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16. A B S T R A C T  
This report describes the basic rawinsonde data at  each pressure contact from the 
surface to sounding termination for the 41 stations participating in the AVE 111 measurement 
program that began at 0000 GMT on  February 6 and ended at 1200 GMT on  February 7, 
1975. Soundings were taken at 3-hour intervals during a large period of the experiment from 
most stations within the United States east of about 105 degrees west longitude. Methods of 
data processing, changes in reduction scheme since the AVE I1 Pilot Experiment, and data 
accuracy are briefly discussed. An example of contact data is presented, and microfiche cards 
of all the contact data are included as an appendix to this report. The AVE 111 project was 
conducted as part of NASA's program to better understand and establish the extent of 
applications for meteorological satellite sensor data through correlative ground truth 
experiments and to  provide basic experimental data for use in studies of atmospheric 
scales-of-motion interrelationships. 
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PRESSURE CONTACT SOUNDING DATA FOR NASA’s 
ATMOSPHERIC VARIABILITY EXPERIMENT (AVE I l l )  
I .  INTRODUCTION 
Each Atmospheric Variability Experiment (AVE) has utilized a large network of 
standard rawinsonde stations acquiring data at 3-hour intervals instead of the routine 12- 
hour intervals. The measurement period was chosen in each case when meteorological 
conditions were predicted to contain the particular mesoscale systems of interest for 
studies. Satellite and radar data have also been obtained to supplement the rawinsonde 
data of AVE I1 and 111. The long-term objective of the AVE program is to  understand 
the structure and dynamics of mesoscale systems. The.purpose of this report is to present 
the rawinsonde data from AVE 111. 
1 1 .  OTHER AVE MEASUREMENT PERIODS 
The first NASA Atmospheric Variability Experiment (AVE I )  was conducted from 
February 19 to February 22, 1964. Scoggins and Smith [ 1,21 have presented data from 
the AVE I experiment, and a compilation of studies from AVE I has been presented by 
Scoggins et  al. [ 31 . Results from this experiment demonstrated conclusively that systems 
with a time scale of less than 12 hours are present and lead to  large temporal and spatial 
variations in the observed structure of the atmosphere and in weather. AVE I 
demonstrated the need for additional experiments of this type to better understand 
physical processes in the atmosphere and their influence upon changes in local weather 
conditions. 
The second Atmospheric Variability Experiment (AVE 1 1 )  [4 ]  was conducted 
from 12 GMT May 1 1  to 12 GMT May 12, 1974. During this time rawinsonde soundings 
were taken at  3-hour intervals from 54 stations over the eastern United States. The data 
have been presented by Scoggins and Turner [ 51 and Fuelberg and Turner [61. 
Investigations utilizing these data are described by Fuelberg and Scoggins [ 71 and Overall 
and Scoggins [8 ] .  Some conclusions from these studies relative to  the value of more 
frequent rawinsonde measurements are: (1) these 3-hour observations permit a more 
accurate evaluathn of storm (cloud) motion in relation to  the ambient field than is 
possible with routine 12  -hour data, and (2) significant changes in vertical motion 
associated with mesoscale systems can be identified over 3-hour intervals but often not in 
routine intervals. 
The AVE IV measurement phase was concluded on  April 24  and 25, 1975. A 
similar program, the Atmospheric Variability Severe Storm Experiment (AVSSE) [9]  , was 
run in conjunction with Goddard Space Flight Center aircraft observations on  April 27 
and 28  and May 6 and 7,  1975. The data for these programs are being processed and will 
be documented in later reports. 
1 1 1 .  THE AVE 1 1 1  MEASUREMENT PROGRAM 
The AVE I11 was completed during the period from 00 GMT February 6 to 12 
GMT February 7, 1975. The 41 rawinsonde stations that participated in the acquisition 
of sounding data at 3-hour intervals over the United States east of approximately 105 
degrees west longitude are listed in Table 1. Soundings were taken at 9 time periods: 
February 6 at 0000 GMT, 0600 GMT, 1200 GMT, 1500 GMT, 1800 GMT, and 2100 
GMT and on February 7 at 0000 GMT, 0600 GMT, and 1200 GMT. The stations 
included in the experiment are shown in Figure 1. The surface synoptic weather maps 
depicting conditions on February 6 and 7 are presented in Figure 2. A tabulated example 
of the 3-hour data from the Marshall Space Flight Center, Alabama, rawinsonde station is 
presented in Table 2 t o  indicate the format of the data available from the other 40 
stations within the AVE I11 network. A complete microfiche copy of the contact data for 
all stations is enclosed as an appendix in .the pocket attached to the inside of the back 
cover of this report. Data from other sources such as satellite, radar, and surface stations 
are also available and will be presented as appropriate in subsequent reports prepared 
from analyses of these data. 
The objectives of AVE 111 were to (1) capture the development and evolution of 
mesoscale systems during winter conditions, (2) measure the temporal and spatial 
variability of atmospheric parameters/systems of a scale smaller than that normally 
detected from data measured at intervals of 12 hours, and (3) utilize satellite data to a 
maximum in furthering the application to mesoscale weather predictions. The period was 
chosen for the AVE 111 measurements t o  correspond to  the occurrences of a strong cold 
front, large horizontal temperature gradients, both cloudy and cloud-free regions, and 
visible snow cover. The conditions were successfully met even though a 4 8 h o u r  weather 
prediction was necessary to  allow time to  activate the rawinsonde network. 
IV. DISCUSSION OF BASIC DATA 
A. Collection 
Original records necessary for reducing the soundings were sent to the Aerospace 
Environment Division, Space Sciences Laboratory, NASA-Marshall Space Flight Center, 
Alabama, for further processing. Personnel at the Marshall Space Flight Center computed 
baseline data and extracted angle data at 30-second intervals, or 1-minute intervals in a 
few cases, from strip charts and punched these into computer cards that were sent to 
Texas A&M University. Personnel at Texas A&M University extracted ordinate data at 
each pressure contact and punched these into cards. Soundings were computed at Texas 
A&M using an IBM 360/65 computer. 
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B. Methods of Processing 
The procedure used to compute soundings is similar to that used on  the AVE IIP 
data and is described by Fuelberg [ 101. Since approximately 120 000 data cards, each 
containing about five variables, were punched for AVE 111, careful editing procedures 
were necessary to ensure accurate soundings. Keypunched data were checked for errors 
by calculating centered differences on the input data; and processed soundings, based on  
the input data, were further checked by  calculating centered differences of wind direction 
and speed and by calculating the lapse rates of temperature and dew point. All 
questionable data were checked against the original strip chart records, and erroneous 
data were corrected. Errors that were discovered after these checks were made and the 
data corrected are listed in Table 3. 
The final data sets of the AVE 111 experiment consist of data computed at each 
pressure contact and at  25 -mb intervals. Thermodynamic quantities were computed at  
each pressure contact, while wind data were computed at  30-second intervals by means 
of centered finite differences over a 1-minute period and then smoothed and interpolated 
to each pressure contact. The detailed profiles were then interpolated to  give data a t  25- 
mb intervals as reported by Fuelberg and Turner [ 111. The contact data are the subject 
of this report. 
C. Changes in the Reduction Procedure 
Several changes in the reduction procedure used for the AVE IIP data have been 
made that affect the output soundings of the AVE 111 experiment; these will be described 
here. Two important changes were made in the program used to  compute contact data. 
Humidity values, including dew point temperature, are now computed only at 
temperatures above -40°C; at temperatures below -4O"C, humidity values are indicated by 
fields of nines, as are missing values of humidity. Ii1 the AVE IIP data, nines were used 
to indicate both missing humidity values and moisture values based on relative humidity 
less than 5 percent. The AVE 111 data contain computed moisture values down to H 
relative humidity of 1 percent; if the value of relative humidity is below 1 percent, it is 
set equal to 1 percent from which the other moisture variables are computed. The second 
change involves the indication of winds that are based on low elevation angles. An 
asterisk following wind speed in the AVE 111 data means that the elevation angle was 
between 10 degrees and 6 degrees. A double asterisk indicates that the elevation angle 
was less than 6 degrees. Since winds computed at  low elevation angles have large rms 
errors, these data should be used with caution. These two changes are also carried over to 
the 25-mb data. 
An important change was made in the program that produced 25-~nb data from 
contact data. In the AVE IIP data set, 25-mb values of wind direction, scalar speed, and 
the u- and v-wind components were interpolated independently of each other. The AVE 
I11 scheme interpolates the 25 -mb values of u- and v-wind components and then 
dztermines wind direction and wind speed from the components. 
L 
Wind data at Ft. Totten, New York, and Wallops Island, Virginia, could not be 
computed because angle data were not available. Values of wind direction and speed as a 
function of time from release have been computed by the National Weather Service using 
a scheme different from that used in AVE 111. These wind data are not contact data but 
are presented with the attached microfiche set of contact data as a supplement to  the 
appendix. 
V. DISCUSSION OF SOUNDING DATA 
A. Accuracy Estimates 
Estimates of the rms errors in the thermodynamic quantities of the AVE I11 data 
are the same as those given by Scoggins and Smith [ 1 I for the AVE I data and Fuelberg 
[ 101 for the AVE IIP data. These estimates are: 
Parameter 
Temperature 
Pressure 
Humidity 
Pressure Altitude 
Approximate rms Error 
1 "c 
1.3 mb frorn surface to 400 mb; 
1 . I  mb between 400 and 100 mb; 
0.7 mb between 100 and 10 mb. 
10 percent 
10 gpm at 500 mb; 20 gpm at 300 mb;  
50 gpm at 50 mb. 
The rms errors for wind speed and direction are difficult to describe since they 
are a function of tracking geometry and other factors. The rms errors in the AVE 111 wind 
data are the same as those given by Fuelberg [ I O ]  for the AVE IIP data. Maximum rms 
errors for winds computed at 30-second intervals (based on the worst geometric tracking 
configuration) are: at 700 mb, about 2.5 mps at an elevation angle of 10 degrees and 
about 0.5 mps at an elevation angle of 40 degrees; at 500 mb, 4.5 mps and 0.8 mps for 
the same elevation angles; and at 300 mb, 7.8 mps and 1.0 mps, respectively. After 
assuming typical values of scalar wind speed at the various levels, maximum rms errors in 
wind direction were determined. The maximum rms errors at 700 mb range from about 
9.5 degrees at an elevation angle of 10 degrees to about 1.3 degrees at an elevation angle 
of 40 degrees. At 500 mb, the errors are 13.4 degrees and 1.8 degrees at the same 
elevation angles, while at 300 mb, the maximum errors are 18.0 degrees and 2.5 degrees, 
respectively. The accuracy of the wind data on pressure contacts and at 25-mb intervals is 
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greater than that stated for the 30-second winds because of the added smoothing and 
interpolation performed. In addition, errors cited for the 30-second winds were maximum 
for the stated conditions. 
B. Tabulated Data 
An example of AVE I11 contact data is given in Table 2. An explanation of the 
column headings is given in Table 4, and a list of missing soundings is given in Table 5. 
In the example, the first line of data for the time of 0 minutes is surface data. A series 
of nines is used to  indicate missing data. The three numbers in the upper right corner of 
each page are the number of pressure contacts computed, the minimum pressure obtained 
(mb), and an angle identifier with the value 0 for 30-second angle input and 1 for 1- 
minute angle input. 
Questions relative to  these data can be directed to  the George C. Marshall Space 
Flight Center, Aerospace Environment Division, Space Sciences Laboratory, Marshall 
Space Flight Center, Alabama 35812. 
George C. Marshall Space Flight Center 
National Aeronautics and Space Administration 
Marshall Space Flight Center, Alabama, July 1975 
175-1 1-72 
5 
6 
Figure 1 .  Rawinsonde stations participating in the 
AVE I11 project. 
1200 GMT, February 6 ,  1975 
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TABLE 1. RAWINSONDE STATIONS PARTICIPATING IN AVE I11 PROJECT 
Station Number 
208 (CHS) 
2 1 1 (TPA) 
213 (AYS) 
220 (VPS) 
226 (CKL) 
232 (BVE) 
235 (JAN) 
240 (LCH) 
248 (SHV) 
255 (VCT) 
260 (SEP) 
261 (DRT) 
265 (MAF) 
304 (HAT) 
31 1 (AHN) 
317 (GSO) 
327 (BNA) 
340 (LIT) 
349 (UMN) 
363 (AMA) 
402 (WAL) 
405 (IAD) 
425 (HTS) 
429 (DAY) 
433 (SLO) 
451 (DDC) 
456 (TOP) 
486 (JFK) 
5 18 (ALB) 
520 (PIT) 
528 (BUF) 
532 (PIA) 
553 (OMA) 
562 (LBF) 
606 (PWM) 
637 (FNT) 
645 (GRB) 
654 (HUR) 
655 (STC) 
662 (RAP) 
11001 (MSF) 
Location 
Charleston, South Carolina 
Tampa, Florida 
Waycross, Georgia 
Apalachicola, Florida 
Cen terville, Alabama 
Boothville, Louisiana 
Jackson, Mississippi 
Lake Charles, Louisiana 
Shreveport, Louisiana 
Victoria, Texas 
Stephenville, Texas 
Del Rio, Texas 
Midland, Texas 
Hatteras, North Carolina 
Athens, Georgia 
Greensboro, North Carolina 
Nashville, Tennessee 
Little Rock, Arkansas 
Monette, Missouri 
Amarillo, Texas 
Wallops Island, Virginia 
Sterling, Virginia (Dulles Airport) 
Huntington, West Virginia 
Dayton, Ohio 
Salem, Illinois 
Dodge City, Kansas 
Topeka, Kansas 
Fort Totten, New York (Kennedy Airport) 
Albany, New York 
Pittsburg, Pennsylvania 
Buffalo, New York 
Peoria, Illinois 
Omaha, Nebraska 
North Platte, Nebraska 
Portland, Maine 
Flint, Michigan 
Green Bay, Wisconsin 
Huron, South Dakota 
St. Cloud, Minnesota 
Rapid City, South Dakota 
Marshall Space Flight Center, Alabama 
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TABLE 2. AN EXAMPLE OF CONTACT DATA FROM THE AVE I11 PROJECT 
TIME 
M I N  
0.3 
0.3 
0. 7 
1.2 
1.5 
2.0 
2a.4 
2.,3 
3.2 
3.6 
4.1 
4.* 
4.1) 
5.2 
5.7 
6.2 
6.5 
6.0 
7 . 3  
7.7 
8.2 
8.1 
9. z 
9.6 
9.C) 
10.3 
10.7 
11.2 
11.5 
l l . R  
12.3 
12.7 
13.2 
13.5 
13.9 
14.4. 
14.9 
15.4 
15.9 
16.3 
16.6 
11.2 
17.6 
10.0 
10.6 
CNTCT 
6.3 
7.0 
8.0 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
2R.O 
29 .O 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
35.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
41 .O 
42 .O 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
40.0 
49.0 
50.0 
20.0 
HC I T.HT 
CPY 
180.0 
245.4 
352.5 
44?.9 
544.1 
663.6 
766.6 
861.9 
95R.2 
1055.4 
I 1  BO. 7 
1280.4 
1381.2 
1483.1 
1586.2 
1709.6 
1815.3 
1912.8 
2122.2 
2254.6 
2357.7 
2472.5 
2578.2 
?674.4 
2782.4 
2991.6 
2990.8 
3102.2 
3203.5 
3340.3 
3444.2 
3560.9 
3667.2 
3908.4 
4019.6 
4132.3 
4246.4 
4349.1 
4466.2 
457L.h 
467R.3 
4799.6 
4908.8 
2021.8 
3774.7 
PSES 
Y R  
994.0 
586.0 
5 7 3 . 0  
962.0 
936.0 
974.0 
s02.0 
891.0 
e77.0 
066 .0  
655.0 
R44.0 
833.0 
820.0 
809.0 
799.0 
788.0 
778.0 
765.0 
155.0  
744.0 
734.0 
725.0 
715.0 
705.0 
656.0 
6R6.0 
677.0 
665.0 
656.0 
646.0 
637.0 
62R.O 
617.0 
6 0 8 . 0  
599.0 
5 0 0 . 0  
5RZ.O 
513.0 
565.0 
557.0 
548.0 
540.0 
950.0 
913.0 
TC PP 
DC C 
3.1  
1.9 
i . 1  
0 , 5  
-0.0 
-0.8 
-1.6 
--2.2 
-3.0 
-1.5 
-3.  R 
-4.2 
-4.7 
- 5 . 0  
-5.5 
-6.2 
-6.5 
-5.6 
-5.0 
-5.3 
-5 .8  
-6.5 
-6.7 
- 7 . 1  
- 7 . 8  
-Y.4 
- Q .  5 
-10.3 
-11.0 
-12.0 
-12.6 
-13.6 
-14.4 
-15 .1  
-15.1 
-15.0 
-15.0 
- l? .5  
-16.5 
-15.6 
-17.0 
-17.6 
-1 Q. 5 
-19.4 
-20.4 
OEU PT 
DG C 
2.4 
1.5 
0.8 
0.3 
-1.1 
-1 .A 
-2.5 
-3.3 
-3.7 
-4. I 
- 4 . b  
-5.0 
-5.3 
-5. R 
-6.5 
-6.8 
-5.8 
-5.2 
-5.5 
-6.0 
-6.7 
-6.9 
-7.3 
-8 .1 
-8.9 
-10.3 
-11.1 
-1 l .h  
-12.8 
-13.5 
-16.6 
-22.6 
-28.5 
-26.5 
-23.9 
-19.8 
-20.9 
-22.0 
-21.2 
-20.7 
-21.8 
-22.2 
-23.0 
-0.2 
-20.1 
S T A T I C N  VI. i i n n i  
MARSHALL SPACF F L l G H T  CEFTEP 
6 
01 I( 
F)G 
293.0 
293.3 
794.1 
294.8 
294.4 
290.  n 
2119.4 
7R6.0 
2 R 3 . 6  
2 R 1 . 3  
275.5 
270.2 
261.7 
257.5 
264.5 
267.5 
264.8 
257.5 
250.3 
247.6 
246.5 
247.0 
240. 1 
251.0 
251.9 
2 5 2 . 3  
252.4 
252.6 
252.R 
252.7 
251.9 
250.8 
249.3 
244.4 
247.6 
247.3 
247.0 
246. I 
244.8 
241.7 
242.3 
241.1 
240.1 
239.5 
240.0 
FFRRUAPY 1975 
1715 GNT 
S P E F D  
HISTC.  
5.2 
9.6 
10.4 
10.4 
IO. L 
9.7 
9 . 5  
9.7 
9.7 
R . 1  
7.2 
6.5 
7.6 
13.6 
15.8 
19.0 
70.4 
21.5 
22.6 
23.6 
24.4 
24.7 
24.6 
24.4 
24.4 
24.7 
25.2 
26.4 
27.9 
32.6 
35.R 
3’)  .4 
41.7 
42.4 
43.R 
44.1 
43.2 
41.7 
40.4 
40.8 
45.5. 
i n  .o 
10.1 
11.0 
30.6 
u COYP 
P l S E C  
4.9 
R . ‘ I  
9.1 
9 .  i 
9. 
9 .  I 
9.. 
9..  
9 .  ! 
9 .5  
9.6 
8.7 
7.1 
6 . 3  
7.6 
11 .o 
13.5 
15.5 
17.9 
18.9 
19.7 
20. I 
22.1 
23.1 
23.  * 
2 3 .  I 
23.3 
23.  I 
23.6 
24. I 
25. I 
26.3 
28. b 
30.3 
33.1 
36.4 
38.4 
39.2 
39.7 
39.h 
3 8 . 1  
36.5 
35.n 
35. I 
39.4 
v cnr lp  
‘ 4 l S E C  
-1.8 
-3.R 
-4.1 
-4.4 
- 4 . 3  
-3.4 
-3.2 
-2.7 
-2.2 
-1 .Y 
-1.1 
-0.0 
1 .O 
1.4 
0.7 
0.5 
1.2 
3.4 
6.4 
7.8 
R.6 
: 8.8 
8 . 4  
i 1.9 
1.1 
7.5 
7.4 
7.3 
7.3 
7.5 
fl.2 
9.2 
10.8 
12.0 
13.6 
15 .2  
16.3 
17.3 
1R.6 
19.6 
20. I 
20.1 
20.2 
20.7 
22.7 
FnT T 
PG K 
277.3 
276.8 
277.0 
277.2 
277.7 
278.7 
278.5 
278.6 
279.1 
2PO. 1 
280.6 
281.1 
281.0 
242.4 
282.9 
2R3.1 
tR5.7 
207.5 
288.2 
2RQ. 1 
289.3 
290. 4 
791.0 
201.2 
291.7 
291.7 
291.8 
292.2 
2o2.2 
293 .O 
293.3 
293.6 
204.8 
296.5 
297.8 
P R . 4  
298.6 
299.6 
300.4 
301.0 
301.1 
301.5 
301.5 
2713.0 
293. n 
E PQT T 
DG K 
2R9.0 
287.8 
287.6 
28 7.6 
2R 7.9 
2R7.8 
287.6 
207.6 
287.3 
28 I .  7 
2R8.6 
280.9 
2R9.3 
290.4 
290.6 
291.3 
294.0 
296.4 
297.1 
297.9 
297.R 
298.9 
299.3 
299.2 
299.3 
290.7 
29R.4 
298.7 
298.2 
298.9 
297.b 
29 6. I 
295.4 
297.0 
299.2. 
301.7 
301.9 
303.2 
304.3 
305.2 
29n.o 
302.0 
304. E 
305. i 
304.9 
M X  Q T D  
G P l K G  
4.6 
4.3 
4.2 
4.1 
4.0 
3.R 
3.6 
3.5 
3.3 
3.3 
3.2  
3.2 
3.1 
3.1 
3.0 
2.9 
3.1 
3.3 
3 . 3  
3 .2  
3.1 
3.1 
3.0 
2.9 
2.7 
2.5 
2.3 
2.3 
2.1 
7.0 
1.6 
1.0 
0.6 
0.7 
0.9 
1.3 
1.2 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.2 
1.2 
1.1 
2.17 
RH 
PC T 
95. n 
97.2 
97.1 
98.5 
9R.5 
98.2 
98.2 
96.2 
97.9 
9A.O 
97.7 
97.7 
97.6 
97.8 
97.7 
98.2 
90.2 
9R.3 
9R.4 
98.5 
YR.5 
98.4 
98.4 
9 A .  3 
98.0 
96.4 
93.R 
93.7 
95.3 
94.1 
93.3 
78.1 
49.7 
30.8 
37.1 
46.2 
66.6 
63.2 
62.5 
h7.3 
73.2 
80. 0 
15.6 
79.6 
i n .  n 
159  27. 0 
RAMGF P Z  
KM O G  
0.0 0. 
0.3 4 110. 0 . 
0.7 112. 
0.9 1.2 113. 
1.4 112. 
1.7 111. 
1.9 111. 
2.1 110. 
2.4 109.  
2.6 100. 
2.8 106. 
2.9 104. 
3.1 103. 
3.3 102. 
3.5 101. 
3.8 100. 
4.3 96. 
4.7 94.  
5.3 90. 
5.9 00. 
6.5 05.  
7.1 04 .  
7.5 84 .  
0.7 82. 
9.4 01. 
9.R 81. 
10.3 R1. 
11.1 no. 
11.7 00. 
12.5 79. 
13.1 79. 
13.9 78. 
15.0 77. 
16.3 76. 
17.4 76. 
10.8 75. 
19.0 74. 
21.2 15 -  
22.2 73. 
24.0 72. 
25.9 12. 
n.1 03. 
23.2 73. 
U BY SPEED W A N S  E L E V I T I O Y  ANGLE RETWEEN 6 AN0 10 OEG 
BY TEMP WFANS TEMPFQATURE CR r l Y E  HAVE BEEN INTERPCLATEO 
** BY SPEED MFAYS ELEVATICN ANGLE LESS THAN 6 OEC 
TABLE 2. (Continued) 
S T A T I C N  NO. 11001 
MARSYALL SPACE F L I G H T  CINTFR 
T l Y F  
M I N  
18.8 
19.2 
19.5 
19.9 
20.3 
20.9 
21.3 
21.8 
22.3 
22.7 
23.2 
23.5 
23.9 
24.3 
24.7 
25.2 
25.6 
26. 1 
26.5 
26.9 
27.5 
27.9 
28.3 
20.7 
29.2 
29.5 
29.9 
30.3 
30.7 
31.1 
31.6 
32.0 
32.5 
33.0 
33.4 
33.8 
34.3 
34.7 
35.2 
35.6 
36.0 
36.4 
36 .9  
37.3 
37.8 
CN t 
51.0 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
5R.0 
59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67 .0  
68.0 
69 -0 
10.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
81.0 
82.0 
R3.0 
84.0 
85.0 
86.0 
87 .0  
8P.O 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
9 4  .O 
95.0 
H F l G H  
GPM 
5047.1 
5159.3 
5287.3 
5402.7 
5505.2 
5654.2 
5760.1 
5882.6 
6006.7 
6116.9 
6228.5 
6358.0 
6473.0 
6589.5 
6707.4 
6844.1 
6965.4 
70R8.3 
7212.9 
7321.2 
7467.8 
7598 .2  
7711.6 
7845.7 
7962.3 
8080.2 
8199.7 
@443 .?  
6567.4 
e714.4 
8842.3 
9081.4 
9102.1 
9349.6 
9463.7 
9602.6 
9720.1 
9839.3 
0960.1 
10083.1 
1020R.4 
10310.3 
10431.7 
832n.6 
89517.2 
PRFS TFPP 
M 8  DG C 
530.0 - 2 i . o  
52?.0 -21.9 
513.0 -27.3 
505.0 -27.8 
418.0 -22.2 
4RR.O - 2 i . 7  
491.0 -23.4 
413.0 -24.6 
465.0 -25.1 
458.0 -25.5 
451.0 -26.0 
443.0 -2h.5 
436.0 -27.1 
429.0 -28.0 
422.0 -29.0 
414.0 -30.0 
400.0 -31.9 
3 9 3 . 0  -32 .6  
3 7 q . O  -33.9 
366.0 -35.6 
350.0 -36.4 
347.0 -38 .9  
341.0 -39.0 
329.0 -42.3 
316.0 -44.H 
407.0 - 3 0 . 8  
3ei.o -33.3 
372.0 -34.7 
353.0 -37.6 
315.0 -41.0 
323.0 -43.4 
310.0 -46.1 
305.0 -47.1 
2 0 4 . 0  -49.5 
207.0 -50.6 
209.0 -48.4 
282.0 - 5 2 . 1  
2 7 6 - 0  - 5 ? . 2  
271.0 -54.3 
266.0 -55.3 
261.0 -56.1 
256.0 -56.1 
251.0 -56.4 
247.0 -56.9 
242.0 -57.4 
DFW P T  
or, c 
-23.6 
-25.1 
-28.8 
-32.1 
-29.5 
-29.3 
-29.6 
-30.7 
-29.8 
-29.8 
-30.1 
-29.0 
-28.8 
-29.7 
-30.8 
-31.8 
-32.8 
-34.1 
-36.6 
-39.5 
-42.1 
-44.1 
-45.0 
-45.4 
-46.4 
- 4 7 . 1  
-48.  1 
99.9 
97.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
09.9 
99.9 
99.9 
99.9 
6 
D I R  
n t  
243.A 
241.3 
241.5 
2 4 1  .2 
243.6 
245.8 
242. 6 
244.9 
246.2 
246.7 
246.8 
246.3 
245.3 
244.9 
245.0 
245.5 
245.9 
24h.0 
246.0 
245. R 
243.4 
241.5 
23H.fl 
233.9 
227.9 
227.7 
233.2 
237.8  
241.3 
241.2 
36.1 
21.6 
252.8 
249.9 
24Q.5 
249.4 
24% 4 
249.6 
250.1 
251.1 
252.5 
251.9 
249. I 
245.0 
240.4 
F FR RU Ally 
1715 GHT 
SPF€D U COW1 
r / s = c  H I S F (  
19 7 5 
52.4' 
58.9+ 
62.9,  
b0.V* 
54.2. 
45.4. 
h 4 . 3 *  
73 -5' 
68.6* 
51.5. 
40.3.  
34.6' 
35.2* 
4 1 . 5 *  
57.2* 
74.3' 
97.5' 
1 if1 .9+ 
127.4* 
12'7.7* 
112.3** 
8R. l **  
hl.5** 
3 3 . 7 * *  
20 .I** 
1 9 . 8 1 1  
25.5** 
33.1' 
37.R'  
3O.h* 
15.7.' 
1.1* 
1.q* 
12.6' 
31.2* 
55.5' 
74.2* 
97.0** 
112.7.. 
122.9** 
114.5.' 
91.4** 
8 5 . 6 * +  
105.6** 
5n.o. 
45 .I 
51.1 
55.! 
53.d 
47.1  
3Q.t 
44.4 
58.i 
67.1 
63.r 
47.? 
3 6 .  1 
31.'. 
31. 
37.6. 
52.1 
67. I 
89.1 
104.  1 
116. ! 
117. i 
77. I 
52. * 
2h. I 
15 .  I 
14.1 
28.1  
32.t 
2b. t  
13.: 
-0 .: 
-0.7 
12.1 
2Q.! 
52 . C  
69.! 
90. t 
105.f  
L15.! 
108.4 
87.; 
R1.4 
98.1 
100. D 
Zn.! 
v c n w  
Y l S E C  
25.5 
28.3 
30.0 
29.4 
26.6 
22.2 
23.0 
27.3 
29.7 
27.1 
20.3 
16.2 
14.4 
14.9 
17.5 
23.7 
30.4 
39.6 
4 6 - 7  
52.1 
54.n 
50.2 
42.1 
31.8 
19.6 
13 .0  
13.3 
15.3 
17.7 
18.7 
14.7 
7.5 
-0.7 
-1.9 
3.7 
10.n 
19.5 
26. I 
34.2 
39.4 
41.9 
37.1 
27.4 
26.6 
37.7 
P0T T 
nc K 
302.7 
304.3 
307.5 
308 .n 
30n.n 
302.5 
303.6 
306.4 
30R.8 
309.7 
310.4 
311.3 
312.1 
312.3 
312.4 
313.0 
313.5 
313.5 
314.2 
314.7 
315.7 
316.3 
316 .6  
317.2 
317.1 
-41'.1 
317.2 
317.4 
317.3 
317.5 
317.5 
317.5 
317.5 
317.5 
317.4 
318.1 
317.5 
317.9 
317.9 
318.2 
318.8 
320.5 
321.9 
322.6 
323.7 
E POT T 
OG K 
305.8 
305.8 
306.0 
308.5 
309.7 
310.2 
310.0 
311.1 
312.6 
313.9 
314.7 
314.8 
314.7 
315.1 
315.4 
315.2 
315.6 
31  5.8 
316.6 
317.2 
317.9 
317.7 
317.6 
317.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
909.9 
999.9 
999.9 
999.9 
305.6 
317.0 
317.0 
nx U T 0  
GMlKG 
1.1 
0.3 
0.7 
0.5 
0.7 
0.7 
0.6 
0.7 
0.7 
0 . 0  
0 . 7  
0.7 
0.6 
0.5 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
n. 7 
n. 7 
n. 8 
n. 6 
n.? 
n.z 
0.2 
0.2 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
w. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
159 27. 0 
R H  
PCT 
79.3 
75.3 
55.0 
42.2 
51.1 
54.3 
56.3 
56 .2  
64.4 
hq.2 
79.8 
84.9 
85.0 
84.2 
81.8 
80. 1 
67.0 
52.8 
42.8 
3 7 . 3  
37.0 
3R.4 
39.1 
40.9 
40.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
994.9 
990.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999. 9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
67.0 
n5.i 
RAYGF ALL 
K M  nr, 
26.0 71. 
27.3 71. 
28.6 70. 
31.8 69. 
33.2 69. 
34.1 69. 
35.4 68. 
3R.l  68. 
40.3 68. 
42.2 68 .  
42.9 68. 
43.2 68. 
44.2 68. 
46.1 68. 
47.7 68. 
50.1 68. 
53.1 68 .  
55.6 68. 
61.3 67 .  
64.5 67. 
66.7 67. 
68.5 67. 
70.0 67. 
70.2 67. 
69.5 67. 
70.7 6 6 .  
71.3 6 6 .  
71.5 66. 
74.2 66.  
74.4 6 6 .  
74.2 66. 
74.2 66. 
73.5 6 6 .  
74 .1  66. 
75.9 66. 
77.1 66. 
79.6 66. 
82.7 66.  
84.7 66. 
92.9 67. 
9 3 . 5  67. 
95.9 6 1 s  
30.1 70 .  
45.0 68 .  
nn.7 67. 
* BY SPEED MEANS E L E V A T I O N  ANGLE RFTUFFN 6 AN0 10 O E C  
BY TEMP MELNS TEMPERATURF OR T I Y E  H I V F  0EEN INTERPOLATEO 
** BY SPEED MEANS E L E V A T l O N  ANGLE LESS THAN 6 OEG 
T I M E  
M I N  
38.3 
38.8 
39.3 
39.7 
40.1 
40.5 
40.9 
41.3 
41.7 
42.2 
42. 5 
42.9 
43.5 
43.4 
44.3 
54.9 
45.4 
45.9 
46.4 
46.9 
47.4 
47.8 
48.3 
48.4 
49.7. 
49.7 
50.7 
51.2 
51.7 
52.3 
52.8 
53.4 
53.8 
54.4 
54.9 
55.4 
55.9 
56.4 
56.9 
57.7 
58.3 
58.9 
59.5 
60.2 
50.2 
CNTCT 
96.0 
97.0 
9R.0 
99.0 
100 .o 
101 .o 
103.0 
104.0 
105.0 
106.0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
114 .0  
115.0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121 .o 
122.0 
123.0 
124.0 
125.3 
126.0 
127.0 
178.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
139.0 
139.0 
140.0 
1oz.n 
r E i G H T  
CPH 
10598.3 
10733.5 
10844.0 
10985.6 
11101.6 
112 50.1 
11526.9 
11653.8 
1 1783.1 
11914.9 
12049.4 
1 2 1  36.9 
12327.8 
12471.9 
12656.3 
12769 - 0  
12922.1 
13039.3 
13148.9 
13762.1 
13487.1 
13614.3 
13787.5 
14C56.0 
14194.7 
14336.3 
14481 - 0  
14629.5 
14833.3 
14990.8 
15152.0 
15261.7 
15429 -4  
15601.7 
15778.9 
15961.0 
16085.5 
16212.8 
16474.4 
16682.9 
lh897.4 
17044.4 
11402.3 
13920.3 
17270.2 
PRES TFMP 
Y B  D G  C 
236.0 -57.6 
231.0 -57.6 
227.0 -5h.9 
222.0 -55.4 
213.0 -54.3 
2cn.o -54.3 
204.0 -54.1 
200.0 -54.3 
106.0 -55.1 
192.0 -54.8 
1R8.O -55.3 
1 R 4 . O  -54.6 
176.0 -54.3 
171.0 -55.3 
168.0 -56.1 
1 6 4 . 0  -56.4 
161.0 -56.4 
157.0 -56.9 
1 5 3 . 0  -57.6 
1 5 0 ~ 0  -57.7 
147.0 -5R.6 
143.0 -59.3 
140.0 -59.3 
137.0 -59.3 
134.0 -59.3 
12R.0 -59.4 
125.0 -59.4 
171.0 -58.9 
118.0 -59.3 
115.0 -59.4 
113.0 -60.1 
110.0 -h0.5 
107.0 -60.1 
104.0 -60.7 
101.0 - 6 0 . 8  
99.0 -60.3 
97.0 -63.1 
93.0 -58.8 
90.0 -57.6 
87.0 -56.7 
85.0 -57.9 
82.0 -59.3 
218.0 -55.1 
180.0 -54.0 
i 1 i . n  -60.1 
DEW P r  
O G  C 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
TABLE 2. (Continued) 
STATICN NO. 11001 
M4RSHALL SPACF F L I G h T  CINTFR 
6 
OIR 
OG 
247.2 
246.3 
245.4 
245.1 
245.1 
245.3 
245.2 
244.7 
243.9 
242. 7 
241.4 
236.5 
241.6 
245.2 
246.6 
246.5 
243.0 
125.3 
65.4 
57.3 
246.0 
245.4 
248.1 
249.7 
250.6 
251.3 
251.5 
249.3 
245.4 
244.1 
244.9 
246.6 
244.4 
239.1 
243.3 
257.3 
256.9 
25'1.3 
256. 6 
63.0 
73.4 
78.6 
242.4 
224. n 
252.0 
FERRUARY 1975 
1715 G M T  
SPFFO I1 Cor1  
M l S E C  r lSE[  
133.3" 122.1 
138.48. I2b.f 
133.6**  121.1 
14?.3** 129.1 
161.R** 14h.l 
178.488 162. ? 
172.7** 156.1 
153.7** 1 3 9 . 1  
128.9.8 115. 3 
90.8** R 0 . i  
63.7.. 55.1 
20.0** 23.3 
9.4** 6.1  
3 h . l * *  31.1 
90.9.. 82. I 
122.69; 112. 1 
88.8** R 1 . i  
3 R . O * *  3 3 .  I 
2.7;' -2.! 
16.1** -14.1 
4.9*+ -5.1 
8.9.. 8.1 
ZQ.O** 76.1 
46.1" 4 2 . 1  
h1.788 57.1 
07.0;; R2.J 
104.0** 9n.S 
94.5" R9.i 
77.4** 7 2 . 8  
83.7" 76.1 
107.3+* 9h.! 
71.7" 65.t 
57.6*+ 51.9 
53.l** 45.6 
55.3.. 49.4 
s5.1*+ 52.4 
52.0** 50.7 
4Q.O** 47.7 
47.1" 45.4 
20.6** 20.0 
2O.O** -17.8 
46.0** -43.4 
33.2** -32.5 
51.2** 45.4 
in?.5** 92.: 
OV SPEFC MEALS E L E V I T I O N  ANGLE RETYFFN h AND 10 DEG 
OV TEMP MEANS TEMPERATURF OR T I W E  HAVE BEEN INTERPOLITFD 
** BV SPEED MFANS E L E V 4 T I O N  ANGLE L E S S  THAN 6 DEG 
v COYP 
H l S E C  
51.7 
55.7 
55.h 
60.0 
68.1 
74.5 
72.5 
65.8 
56.6 
41.6 
30.5 
15.5 
6.7 
17.2 
38.1 
48.7 
35.4 
17.3 
1.6 
-6.7 
- 3 . 7  
3.6 
12. I 
17 .2  
2 1 . 4  
28.9 
33.4 
79.9 
27.4 
34.8 
46.8 
43.5 
2R. 5 
24.9 
27.3 
24.8 
17.0 
11.4 
11.1 
12.7 
4.8 
-9.1 
-15.5 
-6.6 
23.8 
PPT T 
nG I: 
325.8 
327.8 
330.5 
334.9 
337.1 
340.6 
342.9 
345.1 
346.8 
347.5 
350.1 
351.4 
354.6 
357.9 
359.7 
361.1 
361.6 
363.5 
365.4 
3h7.2 
368.8 
370.6 
371.3 
373.1 
375.3 
377.7 
3RO. 1 
381 -0  
384.8 
387.4 
391.9 
394.1 
396.7 
397.4 
399.8 
403.3 
405.9 
409.0 
412.4 
415.1 
422.9 
429.3 
435. L 
435.7 
437.4 
F PDT T 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
909.9 
MX RTO 
C M I K G  
99.9 
91.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99. 9 
99.9 
91.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'). 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
09.9 
159 27. 0 
RY 
PC T 
99Q.9 
999.9- 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
995.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
995.9 
999.9 
99q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
399.9 
999.9 
RANGE &l 
KM DG 
99.5 67. 
104.7 67. 
108.3 67. 
110.8 67. 
113.9 67. 
119.9 67. 
125.0 67.  
127.6 67.  
130.7 67. 
135.2 67. 
136.4 67. 
137.7 67. 
136.7 66. 
136.4 66. 
137.1 66. 
145.0 66.  
147.8 66. 
149.2 66. 
150.6 66. 
147.9 66. 
148.4 6 b .  
148.1 66. 
L4R.5 66. 
150.0 bb. 
151.3 66. 
152.7 66. 
156.2 66. 
160.8 67. 
162.3 67. 
163.8 67. 
167.5 67. 
172.0 67. 
174.9 66. 
176.0 67. 
177.7 66. 
179.5 66. 
181.2 66. 
182.9 67 .  
184.2 67. 
145.5 67. 
188.1 67. 
188.1 67. 
186.3 67. 
184.0 67. 
183.2 67. 
T l W F  
"1Y 
60.8 
61.5 
62.2 
62.9 
63.6 
64.3 
6 4 . 9  
65.6 
66.3 
67.0 
67.7 
68.4 
69.2 
70.0 
70.9 
71.7 
7 2 . 5  
13.4 
74.3 
15.3 
76.2 
11.2 
18.2 
79.6 
CYTCT 
141 -0 
142.0 
1 4 3 . 0  
144.0 
145.0 
146.0 
147.0 
A48.U 
149.0 
150.0 
151.0 
~52.0 
153.0 
154.0 
155.0 
156.0 
157.0 
258.0 
159.0 
L60.0 
161.0 
162.0 
163.0  
164.0 
HT IGHT 
GPM 
17503.2 
17663.0 
i79in.s 
10081 .o 
18345. I 
1R527.h 
1RR13.1 
19010.9 
19214.6 
l"532.5 
19752.7 
i w 8 n . i  
20215.9 
20541.7 
20849.1 
21122.8 
21 409.4 
21710.2 
22191.1 
22535.4 
22R9R.6 
23284.8 
23691.4 
24139.3 
P R F S  
YFI 
19.0 
77.0 
74.0 
72.0 
69.0 
67.0 
64.0 
62.0 
60.0 
57.0 
55.0 
53.0 
51.0 
40.0 
46.0 
44.0 
42.0 
40.0 
37.0 
35.0 
33.0 
31.0 
29.0 
27.0 
TF HD 
@G C 
-60.3 
-60.5 
-60 .5  
-61.0 
-61.6 
-61.0 
- 5 9 . 8  
-61.0 
-61.0 
-62.1 
-63.7 
-64.0 
- 6 3 . 8  
- 6 3 . 8  
- h 3 . 0  
-62.9 
-67 .9  
-62.5 
-62.1 
-61.9 
-62 .9  
-61.1 
-62.1 
-61.9 
TABLE 2. (Concluded) 
S T A T l C N  NO. ilOOl 
HbRSHALL S P 4 C E  F L I G H T  CENTER 
OFY P T  
OG C 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 .9  
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
6 
D I U  
DG 
247.4 
247.7 
250.0 
23.1 
60.0 
23.2 
247.9 
61.4 
65.2 
64.4 
64.3 
,65.4 
64.4 
241.8 
62.8 
63.R 
63.3 
63.8 
52.1 
249.9 
250.0 
253.3 
999.9 
999.9 
F F R R U A R Y  1975 
1715 G Y T  
SPFEO I1 COUP 
C I S = C  risrc 
124.8** 115.2 
135.2** 120.5 
6U.R** 57.1 
12.3" -4.8 
48.1**  -41.6 
3.1** -1.7 
35.1" 32.5 
6.2** -5.5 
107.5** 96 7 -01.8 -96.9 
7R.O.l -71.0 
1 1 6 . O * *  -105.5 
5h.7. -50.1 
32.3. 29.9 
14.1** -12.6 
30.5. -27.4 
27.4'" -24.5 
73.4,. -65.9 
1R.4, -14.6 
19.5* 19.4 
37.5. 35.2 
99.9 99.4 
99.9 99 .9  
47.1. 45.1 
W T W P  
H I S F C  
47.9 
49.3 
-11.3 
-74.1 
-2.9 
1?.2 
-3.0 
-40.6 
-46.4 
-34.1 
-4A.4 
-24.2 
12.2 
-h. 5 
-13.5 
-12.3 
-32.4 
-11.2 
b.7 
13.5 
99.9 
99.9 
20. 8 
12:R 
PflT T 
nc K 
442.n 
437.9 
447.8 
450.2 
454. 6 
45Q.h 
4hR.3 
469.9 
474.3 
478.8 
4 R I . Z  
404.6 
490.4 
499.0 
506.9 
513.8 
520.1 
529.0 
541.8 
551.0 
557.9 
510.9 
580.9 
593.4 
E POT 1 
OS K 
999.9 
099.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9w.9 
9 Q O . 9  
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
M X  R T O  
G M N G  
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
159 27. 0 
QH RANGE 4 2  
PC' KY DG 
999.9 186.9 67. 
999.9 196.3 61. 
999.9 198.5 61.  
995.9 200.3 61. 
999.9 198.0 61. 
999.9 194.9 61. 
99Q.9 197.1 67. 
999.9 199.1 67. 
999.9 191.3 61. 
995.9 188.6 b7. 
9q9.9 187.7 bl. 
999.9 185.2 bl. 
qC9.9 175.9 61. 
9W.9 170.7 61. 
999.9 1FO.8 67. 
999.9 111.0 61. 
999.9 117.7 67. 
999.9 114.1 67. 
999.9 169.8 67. 
999.9 171.2 61. 
999.9 112.0 5 4 61. 8. 
999.9 999.9 999. 
999.9 999.9 999. 
TABLE 3. COMMENTS AND KNOWN ERRORS REMAINING 
IN THE REDUCED DATA OF THE AVE I11 PROJECT 
Stat ion 
402 
Wallops Island, 
Virginia 
486 
Ft.  Totten, 
New York 
226 
Centerville, 
Alabama 
Date/GMT 
All time 
periods 
All time 
periods 
6/ 1 800 
Error I 
I 
Angle data were not available for 
Stations 402 and 486 to  compute 
winds using the AVE procedure. 
Winds computed by the National 
Weather Service are given in the 
appendix. 
The surface pressure should be 
999.3 mb. Pressure altitude may 
be corrected by adding 49 m to 
each value given. 
TABLE 4. EXPLANATION OF COLUMN HEADINGS OF 
TABULATED SOUNDING DATA FOR THE 
TIME (MIN) 
CNTCT 
HEIGHT (GPM) 
PRES (MB) 
TEMP (DG C) 
DEW PT (DG C) 
DIR (DG) 
AVE I11 PROJECT 
Time after balloon release. 
Contact number. 
Height of corresponding pressure surface in 
geopotential meters. 
Pressure in millibars. 
Ambient temperature in degrees Celsius. 
Note: An asterisk indicates that time from 
release and/or temperature were linearly 
interpolated. 
Dew point temperature in degrees Celsius. 
Wind direction measured clockwise from true north 
and is the direction from which the wind is blowing. 
13 
.. . ... .. . .. I I 
TABLE 4. (Concluded) 
226, Centerville 
45 1, Dodge City 
SPEED (M/SEC) 
06/0600 
07/0000 
U COMP (M/SEC) 
V COMP (M/SEC) 
POT T (DG K) 
E POT T (DG K) 
MX RTO (GM/KG) 
RH (PCT) 
RANGE (KM) 
AZ (DG) 
Scalar wind speed in meters per second. 
Note: An asterisk indicates that wind quantities 
are based on an elevation angle that is between 
10 degrees and 6 degrees. A double asterisk 
indicates that the elevation angle is less than 
6 degrees. 
The E-W wind component, positive toward the 
east and negative toward the west. 
The N-S wind component, positive toward the north 
and negative toward the south. 
Potential temperature in degrees Kelvin. 
Equivalent potential temperature in degrees Kelvin. 
Mixing ratio in grams per kilogram. 
Relative humidity in percent. 
Distance balloon is from release point along 'a 
radius vector. 
Direction toward balloon measured clockwise from 
true north. 
._ . -. . . - - - .- 
TABLE 5. LIST OF MISSING SOUNDINGS IN THE AVE I11 PROJECT 
I . -  
.- . .- . 
Reason for Omission 
.- .. . 
Sounding not taken. 
Sonde severely jarred at 
release. 
. . . .  
14 
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STATION '10. 208 
CHAI:lL1:STCN, SC 
S FEBRUARY It;75 
2315 G'1T 159 17. 0 
TtME CNTCT l'I£rGHT PRES TEI'P DEw PT OIR SP':EO l/ en ~IP v em.,p POT T E POT T MX PTO RH RANG!" AZ 
MIN GPM MB OG C DG C OC ~/SEC M/ScC M/SEC OG K DG K GM/KG reT KM DG 
0.0 4.8 13.0 1012.5 10.6 9.5 260.0 4.1 It .0 0.7 283.7 302.5 7.4 93eO 0.0 o. 
0.1 5.0 33.6 1011).0 10.5 9.4 259.8 12.7 12.5 2.3 21n.1l )02.5 .. 7.t, 93.0 0.2 70. 
0.4 6.0 150.2 «;96.0 10.1 9.8 259.8 12.7 12.5 2.3 285.2 304.7 7.7 94.1 0.2 70. 
0.7 7.0 242.9 «;85.0 10.1 9.8 261.2 13.~ 1.).0 2.0 2!H .. 1 J06.0 7. !l 9't.5 0.3 75. 
1.0 8.0 331.0 C; 7't. 0 12.4 11.6 263. i 13.9 13.11 1.7 21l0.fl 311.6 R.B CI' .. 7 0.5 77. 
1.3 9.0 441.4 962.0 13.1 12.3 267.4 14.1 14.1 0.7 29().7 315.2 C).4 94.9 O.B 80. 
1.7 10.0 538.3 9~1.0 12.8 11.9 270 .• 8 14.2 14.2 -0.2 291.3 315.4 9.3 9' •• 8 1.2 83. 
2.1 11.0 654.2 CJ3~.O 12.6 11.8 270.9 l'3. q 13.9 -0.2 292.2 316.5 9.3 ' 94.8 1.5 85. 
2.5 12.0 753.5 927.0 12.4 11.6 266.6 14.0 13.9 0.8 293.0 317.3 9.3 94.7 1.8 Ab. 
2.9 13.0 844.6 917.0 12.2 11.3 263.1 14.5 14.4 1.7 293.7 31B.0 C).2 9' •• 4 2.2 86. 
3.2 14.0 955.3 905.0 12.0 LI.O 262.0 14.fl 14.6 2.1 2Q4.6 318.C) 9.2 91.El 2.4 85. 
3.6 15.0 1048.5 1195.0 11.', 9.5 2(,0. '9 15.0 14.8 7.4 294.? 317.1 R.4 R8.0 2.8 85. 
4.0 1",.0 1171.0 8F!2.0 11. !. 7.2 258.8 15.1 14.8 2.9 295.6 315.0 7.1 77.1 3.1 84. 
4.4 17.0 1276.1 871.0 12.2 8.J 255.6 In.3 15.7 'to 1 297.9 318.8 7.8 75.4 3.5 83. 
4.8 18.0 1373.0 861.0 12.2 3.5 253.9 16.9 16.2 4.7 298.6 314.3 ~. 7 55.2 3.9 83. 
5.1 19.0 1480.8 "850.0 ll.8 4.1 253.3 17 .5 16.8 5.0 299.3 316.1 6.1 59.3 4.2 82. 
5.5 20.0 1579.8 840.0 10.9 3.5 253.0 19.4 18.6 5.7 299.3 315.5 5.9 60.3 4.6 81. 
5.9 21.0 1709.8 827.0 10.1 3.2 253.6 20.9 20.0 5.9 299.9 316.v 5.8 61.C! 5.1 80. 
6.2 22.0 1810.9 817.0 9.0 3.4 254.7 21).8 20.1 5.5 299.R 316.3 6.1} 67.7 5.5 80. 
6.6 23.0 1923.1 806.0 7.9 3.0 256.6 20.4 t9.9 ' •• 7 2CJ9.7 316.1 ~.9 70.9 6.0 7C!. 
7.0 24.0 2036.5 795.0 7.1 1.9 257.6 21.3 20.R 4.6 2<)9.9 315.3 5'.5 69.6 6.t; 79. 
7.3 25.0 21 "0. 6 785.0 6.2 1.8 259.0 21.3 20. R 4.4 300.1 :315.6 ,5.6 73.6 6.9 79. 
7.7 26.0 2.277.5 772.0 5.7 2.5 258.7 21.2 20. A 't.2 301.0 317.5 6.0 80.0 7.4 79. 
8.1 '27.0 2373.5 763.0 5.0 1.2 2:;i'j.7 21.1 20.8 3.8 30 I. 2 316.6 5.5 76.7 7.9 79. 
8.4 28.0 2481.2 753.0 ',.3 -1.8 260.9 21.2 20.9 3.3 301.5 314.1 ,1t.5 64.5 8.3 79. 
8.7 29.0 2589.9 143.0 3.4 -3.0 262.0 21.2 21.0 2.9 301.6 313.4 4.1 62.7 8.7 79. 
9.1 3;).0 2699.8 73::.0 2.6 -4.'1 263.3 21~1 21.0 2.5 301.8 312.2 3.6 57.4 9.2 80. 
9.5 31.0 2811.0 723.0 2.6 -7.7 263.'1 21.0 20.8 2.2 302.9 311.6 3.0 46.3 9.7 80. 
9.9 32.0 2912.1 714.0 1.1 -3.3 263.', 21.0 20.9 2.4 302.5 314.6 4.2 72.2 10.2 80. 
10.3 33.0 3025.6 704.0 0.6 -5.4 261.8 21.? 21.0 3.0 303.2 313.6 3.6 63.7 10.7 80. 
10.7 34.0 3128.9 695.0 -0.0 -6.v 259. It 21.3 21.0 :I.') 303.5 313.7 3.5 63.9 11.2 80. 
1l.0 35.0 3233.2 686.0 -0.6 -7.1 257.7- 21.3 20. I! ' .. 7 31"13.9 313.4 3.3 61.3 11.6 80. 
11.5 36.0 3374.4 674.0 -0.6 -S.l 253.5 21.2 20.3 6.0 305.4 314.5 3.1 57.1 1.2.2 80. 
11.9 37.0 3481.8 6(:5.0 -0.6 -50.4 251.8 2].5 20. /t 6.7 3Jo.2 306.4 0.1 1.0 12.7 80. 
1.2.2 38.0 3590.5 656.0 -0.6 -50.4 251.0 21.9 20.7 -, .. 1 307.4 307.6 0.-1 1.0 13.1 79. 
12.6 39.0 3713.0 646.0 -1.4 -50.Ci 250.'t 22.5 21.2 7.5 307.9 301l.1 0.1 1.0 13.6 79. 
13.0 40.0 3824.5 637.0 -2.'t -51.4 250.2 23.0 21.7 7.8 308.0 308.2 0.1 1.0 lito 2 79. 
13.4 41.0 3<Ji.9.7 627.0 -3.5 -52.1 251).9 23.1 21.9 7.6 308.2 308.4 0.0 1.0 14.7 78. 
13e9 42.0 401:3.7 618.0 -4.4 -57..7 252.7 23.4 7.2.3 6.9 308.4 308.6 o. () 1.0 15.4 78. 
14.3 43.0 4179.0 609.0 -5.3 -53.3 254.8 24.2 23.3 b.3_ 308.6 30R.8 0.0 1.0 16.0 78. 
14.8 44.0 4308.7 599.0 -6.0 -53.7 257.5 25.8 25.2 5.6 309.2 309.4 0.0 1.0 16.7 78. 
15.1 45.0 4413.7 591.0 -6.9 -54.3 258.9 2(,.7 26.2 5.1 30Q.4 309.5 0.0 1.0 17.2 78. 
15.5 46.0 4533.2 582.0 -8.0 -55.0 26Q.6 27.4 27.1 4.5 309.5 309.7 0.0 1.0 17.9 78. 
15.9 47.0 4640.6 574.0 -8.3 -55.2 260.6 27.2 26.8 --4.4 310.4 310.6 0.0 1.0 18.6 78. 
16.2 48.0 4763.2 565.0 -8.6 -55.3 259.6 27.0 26.6 4.9 311.5 311.6 0.0 1.0 19.0 78. 
* BY SPEED MfANS ELEVATION ~NGLF BETWEFN 6 A~G 10 OEG 
• BY TFMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE I3E.!:N INTERPOI.IITEO 
... 8Y SP=ED MEANS ElEVATTON ANGLE lESS TH~N 6 I')EG 
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STATION NO. 208 
CHARl~STON, SC 
5 FEBRUARY 1eH5 
2315 GMT 159 11. 0 
T-IM" CNTCT !-lEIGHT PRES T!;/olP DE;.; p, orR SPEFD U CO,",P v CO~~p POT T E pnT T MX P TO RH RANGE AZ 
MIiII GPM MB DG C DG C DG M/SFC M/SEC M/SEC OG K or. K GM/KG PCT 1("1 OG 
16.7 49.0 4873.6 557.0 -9.0 -55.6 256.8 27.1 26.'. 6.2 312.2 312.4 0.0 1.0 19.8 78. 
17.1 50.0 4999.5 548.0 -9.6 -56.0 254.5 27.5 26.5 7.3 313.0 313.1 0.0 1.0 20. ~ ,-,,-· .. -v.· 
17.6 51.0 5141.4 538.0 -10.4 -56.5 253.0 27.9 26.5 8.1 313.6 313.7 0.0 1.0 21.~ 78. 
18.0 52.0 5271.1 529.0 -11.2 -57.0 252.9 27.3 26.0 8.0 314.3 314.4 0.0 1. Q' 22.1 788 
18.4 53.0 5373.1 522.0 -12. E. -57.8 253.1 26.4 25.3 7.7 313.9 314.0 0.0 1.0, 22.f:o 78. 
18.9 54.0 5490.7 514.0 --13.6 -58.5 253.3 26.0 24.9 7.'5 314.0 314.1 0.0 I.O 23.4 77. 
19.2 55.0 5624.8 505.0 -14.5 -59.1 253.5 26.4 25.3 7.5 31' .. 4 314.5 0.0 1.0' 23.8 77. 
19.8 56.0 5760.8 496.0 -15.5 -5Q.tJ 254.4 28.5 27.4 7.7 314.8 314.9 0.0 1.0 24.7 71. 
2,0.1 57.0 5883.2 488.0 -16.6 -60.5 25' .. 9 29.8 28.8 7.R 314.9 315.0 0.0 1.0 25.2 77. 
20.5 58.0 6007.3 480,,0 -17.3 -60.9 25'5.2 31.3 '30.3 8.0 315.6 315.6 0.0 1.0 26.1 77. 
21.0 59.0 6133.0 472.0 -18.1 -61.4 255. a 31.6 30.5 8.2 316.1 316.1 0.0 1.0 Zl·! 77. 
21.4 60.0 6244.4 465.0 -19.3 -62.2 25' .. 9 31.7 30.6 8.3 315.9 316.0 0.0 1.0 27.7 77. 
21.9 61.0 6373.2 451.0 -20.1 -62.7 254.1 32.7 31.5 9.0 316.5 316.5 0.0 1.U 28.1 77. 
22.3 62.0 6487.4 450.0 -20.8 -63.2 253.4 34.1 32.7 9.8 317.0 311ul 0.0 1.0 29.5 77. 
22.7 63.0 6619.7 442.0 -21.9 -63.9 :2~3.2 35.5 33.9 10.3 317.3 311.4 0.0 1.0 30.3 1'1. 
-':::..-~~;'~--- 2.3.2 64.0 6737.0 435.0 -22.8 -64.5 253.7 36.5 35.0 10.3 317.6 317.6 0.0 1.0 31.5 76. 
23.6 65.0 6855.8 428.0 -23.5 -64.9 25' •• 0 36.1 35.3 10.1 318.2 31~.2 0.0 1.0 32.4 16. 
24.1 66.0 7010.9 419.0 -24.5 -65.6 2<;3.5 37.0 3'5.5 10.5 3U~.8 318.8 t\.O 1.0 3'3.4 76. 
24.6 67.0 7133.3 412.0 -25.5 -66.2 252.1 38.0 36.3 11.3 319.1 319.2 (1.0 1.0 34.6 76. 
25.0 68.0 7257.·4 405.0 -26.5 -56.9 2 52.'~ 3<}.0 37.1 11.8 319.3 319.5 CI.O 3.8 35.4 16. 
25.4 69.0 73'B.l 398.0 -21.5 -54.1 252.~ 38.6 36.8 11.7 319.7 319.9 (l.1 5.9 36.5 76. 
25.9 70.0 7510.4 391.0 -28.11 -53.3 252.9 36.7 35.1 10.1'! 319.6 319.9 0.1 7.3 37.6 76. 
26.3 71.0 7676.7 382.0 -30.1 -52.9 253.0 35.3 33.7 10.3 320.0 320.3 (1.1 Fl. 6 38.5 76. 
26.8 72.0 7789.1 376.0 -31.4 -50.7 251.5 35.'3 33.5 11.2 319.7 320.1 (1.1 12.8 39.4 76. 
27.2 73.0 7921.9 369.0 -32.6 -49.7 249.2 36.4 :'14.1 12.9 319.8 320.2 ,l.1 16.0 40.2 76. 
27.7 74.0 8031.2 363.0 -33.4 -43.0 246.4 36.9 33.8 1't.R 3:>0.3 321.1 0.2 37.2 41.5 76. 
28.2 75.0 8113.8 356.0 -34.1 -40.3 2'.4.6 35.4 31.'l 1 '5.2 321.2 322.3 0.3 52.6 42.6 75. 
28.6 76.0 82<;2,,·' 350.0 -34.7 -39 ... 243.3 34.2 30.6 15.4 321.9 323.1 0.3 61.8 43.4 75. 
29.1 77.0 8433.5 343.0 -35.7 -40.3 24':>.8 35.5 :31.0 , 17.3 322.5 323.6 0.3 62.0 • 44.2 75. 
29.5 78.0 8555.9 331.0 -37.0 -41.1 231l.8 313.5 33.0 19.9 322.3 323.4 0.3 65.2 45.1 74. 
30.0 79.0 8679.9 331.0 -38.1 -41.0 238.2 43.9 37.3 23.1 322.5 323.6 0.3 73.7- 46.2 74. 
30.4 80.0 8805.7 325.0 -38.9 -42.2 239.1 47.7- '.0.9 24.5 323.0 324.0 0.3 70.5 47.3 74. 
30.9 81.0 8976.5 317.0 -3<;.6 -43.3 23<).8 ',9.2- 42.5 24.7 324.4 325.3 0.3 67.0 48.9 73. 
31.4 82.0 9107.0 311.0 -40.5 99.<; 239.0 45~9'" 39.3 23.6 324.9 999.9 99.9 999.9 50.3 73.. 
3107 83 .• 0 9239.4 305.0 -41.8 99.9 238.0 43.1- 36.6 22.8 325.0 999.9 99.9 999.9 51.2 73. 
32.2 84.0 9373.6 2<;)9.0 -43.3 99.9 231.2 40~7· 34.2 22.0 324.7 999.9 99.9 999.9 52.3 72. 
32.7 85.0 9486.8 294.0 -44.6 99.9 238.6 43.'." 37.0 22.6 324.4 999.9 99.9 QC;<;.9 53.2 72. 
33.3 86.0 9671.3 286.0 -45.3 99.9 24J.7 49.4* 4'3.1 24. t 326.0 999.9 99.9 999.9 55.1 72. 
33.9 81.0 «;188.13 281.0 -46.0 99.9 241.6 53.2* 46.8 25.3 326.6 999.9 99.9 999.9 56.7 11. .. , 
34.4 88.0 9932.1 275~ 0 -46.8 99.9 242.6 54.7* 48.6 25.2 327.4 9<)9.9 99.9 999.9 58.5 71. 
34.9 89.0 10053.5 270.0 -47.9 99.9 2 L.4.0 54.0* 48.5 23.7 327.6 999.9 99.9 999.9 60.0 71. { 
35 .• 4 90.0 10201.4 264.0 -48.9 99.9 2~4.5 51.6* '.6.6 22.2 328.2 999.9 99.9 999.9 62.0 71. :1 
36.0 91.0 10320.1 259.0 -50.1 99.<; 244.1 51.6* 46.4 22.5 328.3 999.9 99.9 999.9 63.0 70. 
36.5 92.0 10479.5 253.0 -51.0 99.9 244.2 53.7* 413.3 23.3 329.1 99 Cl.9 99.9 999.9 65.3 70. 
31.1 93.0 10609.0 248.0 -52.5 99.9 243.9 56.0* 50.3 24.6 328.7 999.9 99.9 999.9 57.0 70. 
~ i 
• BY SPEED ~FANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG l : r , 
~ BY TE~P MEANS TF~PERATUqE CR Tr~E HAVE ~EeN rNTERPOLATED { 
*. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LFSS THAN 6 DEG ;~ 
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STATICN ~IO. 208 
CHARLESTCN, SC 
5 FEBRUARY 1975 
2315 GMT 159 17. 0 
TIME eNTer HEIGHT PRES TEMP DEW PT OIP SPE'F() U CO"lP v CrMP POT T E POT T MX PTO DH RIINGE AZ 
MIN GPM ~B DG C DG C DG M/SFC MISEC "1/SEC OG K DG K G"'/I(G PCT K'" DG 
37.7 94.0 10740.2 243.0 -53.8 99.9 242.7 58.1* 51.6 26.6 328.7 9'1'1.9 99.9 999.9 69.0 70. 
38.2 95.0 10873.5 236.0 -54.8 99.9 7.41.7 55.8* 49.1 26.5 329.3 999.9 99.9 999.9 71.0 70. 
39.0 96.0 11036.4 2;2.0 -55.7 99.9 240.4 51.1'" 44.~ 25.3 330.2 999.9 99.9 999.9 73.4 69. 
39.5 97.0 11174.7 227.0 -57.2 99.9 239.8 58.2* 50.3 29.2 330.0 999.Q 99.9 999.9 74.3 69. 
40.0 98.0 11115 .• 2 222.0 -58.4 99.9 238.8 62.7. 53.7 32."; 330.3 999.9 99.9 99C;.9 77.0 69. 
40.5 99.0 11458.2 217.0 -59.3 99.9 237.4 5'>.9* ',7.1 30.2 331.1 99c).9 99.9 999.<] 7A.8 69. 
41.2 100.\) 11574.4 213-.0 -60.5 99.9 216.1 '.'t. 4'" 36.6 24.6 330.9 999.9 99.9 999. Q 80.6 68. 
"'2.0 U)1.? 11751.9 207.0 -61.', 99.9 23H.9 [19.5* ',? .4 25.6 332.7. 999.9 99.9 999.9 A2.7 66. 
42.6 l:JZ.O 11 <';04.0 202.0 -60.4 99.9 241.4 62.6* 55.1 30.1 336.2 999.9 "9<;.9 g99.9 64.1 68. 
43'.1 103.0 12028.5 198.0 -60.9 99.9 242.4 65.5'" 58.1 30.4 337.3 C)9c).9 99.9 99'1",9 86.6 68. 
43.7 104.0 1211:7.9 193.0 -59.8 99.9 2/t3.'. 53.6'!' ',7.9 2t,.~ "V.1.5 99Q.9 99.9 999.9 89.2 68. 
44.3 105.0 12319.6 189.0 -57.2 99.9 245.7 50.'t* 45.') 20.7 347.7 999.9 99.9 999.9 90.1 68. 
45.0 106.0 12455.4 1R5.0 -55.6 99.9 247.5 .71.2* 65.d 21.3 352.5 999.9 99.9 999.9 92.9 68. 
45.0 107.0 12594.4 181.\) -56.4 99.9 2 /t 7.9 75.9* 70.3 28.6 353.'. 999.9 99. Q 999.9 95.6 68. 
46.2 108.0 12772.3 176.0 -56.4 99.') 249.4 59.7* 55.9 21.0 356.3 9<}9.9 99.9 c)99.9 98.8 !>o. 
46.9 109.0 12918.3 172.0 -56.2 99.9 252.9 49.3* 4,' .J. 14.5 3'>8.9 999.9 99.9 99<:.9 99.9 68. 
47.6 llO.O 13067.8 168.0 -56.1 99.9 254.4 50.7* 48.9 13.6 361.6 999.9 99. <) 999.9 102.6 68 .. 
48.3 111.0 13220.8 164.0 -56.9 99.9 253.8 61.'.* 59.0 17.1 362.7 999.9 99.9 999.9 104.0 68. 
49.0 112.0 13376.9 160.0 -51.7 99.9 252.6 91.8';': 87.6 27.5 363.8 999.9 91.9 999.9 107.4 6R. 
49.7 113.0 13536.3 156.0 -56.6 99.9 253.0 86.1* 82.3 25.2 365.0 9C)9.9 99.'! 999.9 112.3 68. 
50.3 114.0 13699.3 152.0 -59.1 9'1.9 253.5 67.4* 64.6 1<}.2 366.9 99C).9 c)9.9 999.9 114.4 68. 
50.9 115.0 13866.3 148.0 -59.6 99.9 254.3 58.5* 56.3 15.9 36R.8 999.9 99.9 999.9 116.9 68. 
51.8 116.0 14037.3 144.0 -60.7 99.9 2'>3.8 5R.7 .... 56.4 16.4 369.8 999.9 99.9 999.9 119.7 69. 
52.3 117.0 14168.0 lH.O -.61.6 99 .. 9 251.1 57.9** 54.8 19.7 310.4 999.<) 99.9 qfJ<;.9 121.4 69. 
52.9 118.0 14346.2 137.0 -61.8 '?9.9 246.7 51.6*'" ',7.3 20.4 373.7. 999.9 99.9 999.9 124.2 69. 
53.3 119.0 14483.1 134.0 -"2.5 99.9 243.4 4R.2"'* 43.1 21.6 314.2 999.9 99.9 999.9 124.5 69. 
53.9 120.0 14669.6 130.0 -63.5 99.9 23/).0 43.4"'* 36.fl 23.0 375.8 999.Q 99.9 <)99.9 126.6 69. 
54.7 121.0 14812.8 121.0 -63.9 99.9 229.6 32.2** 24.5 20.9 377.6 9'19.9 99.9 999.9 128.2 68. 
55.4 122.0 14958.8 124.0 -65.4 99.9 233.5 48. 7*'~ 39.1 29.0 377.4 999.9 99.9 999.9 128.0 68. 
56.1 123.0 15158.1 120.0 -66.0 99.9 236.8 61.3~'" 51.3 33.6 379.8 999.9 99.9 999.9 132.7 68. 
56.8 124.0 15311.5 117.0 -66.4 99.9 2:H.5 49.8** 42.5 26.0 381.9 999.9 99.9 999.9 134.1 68. 
57.4 125.0 15468.7 114.0 -66.6 99.9 242.6 50.9*-. 45.1 21.4 384.3 999.Q 99.9 999.9 135.3 68. 
58.2 126.0 15684.4 110.0 -67.5 99.9 245.9 32.6*=< 29.FI 13.3 386.7 99 9.9 99.9 999.'1 138.9 68. 
58.9 127.0 15794.6 108.0 -68.7 99.9 249.0 20.9*01< 19.3 1.8 386.3 999.9 99.9 999.9 138.3 66. 
59.6 128.0 159t2.8 105.0 -69.8 99.9 2'.9.4 'tFl.7** 45.6 17.1 367.4 999.9 99.9 999.9 139.7 66. 
60.2 121.0 16135.1 102.0 -70.7 99.9 250 • .1 60.0*- 56.4 7.0.4 388.9 99'1.9 99.9 999.9 142.5 68e 
60.9 130.0 16312.0 99.0 -71.0 99.9 249.0 4\).6** 38.0 14.2 391.8 999.9 99.9 999.9 145.7 68. 
61.6 131.0 16556.5 95.0 -70.5 99.9 242.6 22.9·· 20.4 10.6 397.3 999.q 99.9 99<l.9 145.9 68. 
62.5 132.0 16682.5 93.0 -71.4 99.9 242.7 31.0*'" 27.6 14.3 3«;7.9 99'1,,9 99.9 999.9 147.0 68. 
63.1 133.0 16816.1 90.0 -71.9 99.9 245.4 29.4*. 26.7 12.2 400.6 999.9 99.9 999.9 148.5 68. 
63.7 134.0 17076.4 81.0 -71.0 99.9 247.3 3/).7·· 28.3 11.8 406.5 999.<) '19.9 999.9 149.2 68. l 64.3 135.0 17213.7 85.0 -72.3 99.9 2'.7.4 41.8*· 38.6 16.1 406.4 999.9 99.9 qq9.9 150.4 68. 
65.1 136.0 17424.8 B2.0 -72.6 99.9 245.3 42.2·· 3R.4 17.6 409.6 999.9 99.9 999.9 152.9 68. " i 65.9 137.0 17644.0 79.0 -71.9 99.9 242.9 35.1*· 31.2 16.0 416.0 999.9 9q.9 999.9 154.6 68. j 
66.8 138.0 17812.0 76.0 -72.3 99.9 246.3 33.4** 30.6 13.4 419.6 999.9 9<;.9 99«;.9 156.4 67. 
1 
* BY SPEED MEANS ELEVATrON ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG ~ 
'" BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEfN I~rEPPOLATED l *. BY SPEED MEANS ELF.VArION ANGLE LESS THAN 6 DEG j 
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S T A TI ON pm. 208 
CHA!)LESTON. sc 
5 FEBRUARY 1'H5 
2315 GMT 159 11. 0 
TIME eNTer HEIGHT PRES TE,"P DEw PT DIR SPFED U CO~P v cnlP POT T E POT T "IX RTO RH P.A"lGF Al 
MIN GPM MB DG C DG C DG M/SEC ,.,/SEC fUSEe DC K DG K GM/KG PCT KM DG 
61.7 139.0 181011.3 73.0 -13.3 99.9 248.9 2908*'" 27.8 10.7 422.5 999.9 99.9 9<;<;.9 15A.2 67. 
68.6 140.0 18270.7 71.0 -73.8 99.9 254.0 30.6** 29.4 8.4 424.8 999.9 99.9 99Q.9 159.6 68. '1 
69.6 141.0 18525.4 68.0 -69.6 99.9 253.3 42.1** 40.4 12.1 439.1 9Q9.9 99.'1 999.9 16] .7 68. 
70.2 142.0 18794.5 65.0 -69.6 99.9 251.5 38.1** 36.2 12.1 444.8 999.9 99.9 999.9 163.5 68. 
71.1 143.0 190H.0 62.0 -6<;. e 99.9 21tB.9 10.9·· 10.2 3.9 450.4 999.9 .,9.9 999.9 165.3 68. 
72.1 144.0 19271.9 60.0 -68.5 99. =J 249.1 21.3** 19.9 , 7.6 4,7.6 999.9 99.9 99<;.9 165.2 68. 
73.2 145.0 1<;581.0 51.0 -66.4 99.9 254.0 32.1'«0;< '31.0 !l.5 469.1 999.9 QQ.9 9<)9.9 167.4 68. 
74.2 14~.O 197<;7.3 55.0 -U,.4 99.9 257.1 26.4"'* 25.7 5.9 473.9 999.9 99.9 9<'9.9 169.2 68. 
75.3 147.0 2'135.7 52.1') -f.,7. <; 9'1.9 5't.7 -14.2". -11.1> -8.2 418.2 99 'J.9 99.9 9<:9."1 110.2 68. 
76.6 148.0 20371.8 50.0 -61.5 99.9 50.8 10.5 11 " -8.1 -6.1 484.5 99q.9 99.9 9q9. CJ 168. '; 68. 
77.8 149.0 20617.7 '.fI.O -61.5 99.9 253.1 24.fI- 23.1 1.2 4CJO.2 <),)9.9 9<).9 999.Q 168.6 68. 
79.1 150.0 21008.5 ~,5. 0 -(;5.'. 99.9 249.3 29.0>3< 27.1 10.2 504.3 999.9 99.9 999.9 171.3 68. 
80.6 151.0 21284.6 43.0 -66.2 99.9 295.8 11.5'" 10.4 -5.0 508.9 999.9 CJ9.<) 999.9 113.1 68. 
81.9 152.0 21724.6 40.0 -64.6 99.9 35,).5 10.0* t.6 -9.9 523.6 999.9 99.9 999.9 174.3 68. 
83.4 153.0 22037.1 38.0 -(;4.8 99.9 9.5 6.5* -1.1 -6.4 530. A 999.9 9'J.9 999.9 112.2 69. 
85.1 154.0 22367.2 36.0 -65.4 99.9 258.4 18.6* 18.2 3.1 5,7.5 99q.9 99.9 999.9 112.4 69. 
87.0 155.0 22898.4 :33.0 -(;4.1 99.9 249.5 28.3" 26.5 9.9 554.1 99<).9 99.9 999.9 l16.1 69. 
88.8 156 .. 0 23281.0 ! 1.0 -64.4 99.9 25<).9 25.8* 25.4 1 .. 5 563.1 99q.9 9 9 .9 999.9 178.7 69. 
90.6 157.0 23689.4 29.0 -63.7 99.9 26').1 11.9- 11.7 2.9 576.1 999.9 99.9 999.9 181.6 69. 
92.7 158.0 24360.7 26.0 -62,,9 99.9 249.5 28.8* 21.0 10.1 597.1 999.9 99.9 99<1.9 183.8 69. 
95.0 159.0 24854.9 24.0 -61.8 9'1.9 252.5 30.0* 28.6 9.0 614.2 999.9 99.9 999.9 187.2 69. 
97.6 100.0 25682.0 21.0 -61.6 99.9 252.2 31eO* 29.5 9.5 638.6 999.9 99.9 999.9 192.8 69. 
100.2 161.0 26302.9 19.0 -61.1 99.9 265.4 26.8* 26.1 2.1 658.9 999.9 99.9 999.9 196.9 70. 
103.3 162.0 269<;4.5 17.0 -60.7 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 681.3 999.9 99.9 999.9 9<)9.9 999. 
5 
.- ~.~" ... ,,-~-.,.-- -.. - ,. "~ 
STATlCN ~f). 208 
CHARLESTON, SC 
6 FEBRUARY l en5 
GOO GMT 160 14. 0 
TIME CNTCT HEIGHT 'PRES TEfilP DEW PT orR SPEED U COMP V COMP Pr,T T E pnT T HX RTO RH RANGE Al 
MIN GPM M8 DG C DG C DG HISEC M/SEC H/SH nG K DG K G""KG peT KM OG 
0.0 4.9 13.0 1012.9 8.9 6.9 310.0 4.1 3.1 -7..6 281.8 297.5 6.2 81.0 0.0 o. 
0.4 5.0 36.7 1010.0 9.0. 99,,9 999.9 99.9 99.9 99.9 281.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
0.7 6.0 152.1 996.0 9.0. 99~9 999.9 99.9 99.9 99.9 282.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
1.1 7.0 2/e3.9 985.0 9.1· 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 283.4 999.9 99.9 999.9 999. <) 999. 
1./e 8.0 336.7 914.0 9.1· 99.9 999.9 99.9 99.9 9~.9 284.4 9Q9.9 99.9 999.9 999.9 999. 
1. E 9.0 422.0 964.0 9.2· 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 280;.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
2.1 10.0 525.6 952.0 9.2· 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 286.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
2.5 11.0 639.1t 939.0 9.3· 99.9 999.</ 99.9 99.9 99.9 287.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
2.8 12.0 736.9 928.0 9.3· 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 2118.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
3.2 13.0 82.6.5 918.0 9.4* 99.9 999~9 99.9 99.9 99.9 289.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
3.5 IIt.o 917.2 9C8.0 9.4'- 99a9 999.9 99.9 99.9 99.9 290.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
3.9 15.0 1018.1 SCH.O 9.5· 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 291.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
4.2 16.0 1139.0 8B4.0 9.6· 99.9 999.9 9q.q 99.9 99.9 292.9 999.9 99.9 999.q 999.9 999. 
4.6 17.0 12"2.7 873.0 9.6· 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 294.0 999.9 99.9 999.9 999.9.- 999. 
4.9 18.0 1338.1. 863.0 9.7· 99.9 999.9 99.9 99.9 9q.q 295.0 999.9 ~9.9 999.9. 999.9 999. 
5 .• 3 19.0 1"34.8 853.0 9.7 5·.2 999.9 99.9 99.9 99.9 296.9 314.6 6.5 73.3 999.9 999. 
5.1 20.0 1532.6- 8"3.0 8.3 4.0 999.9 99.9 99.9 99.9 296.3 312.8 6.1 74.5 999.9 999. 
6.1 21.0 1651.2 831.0 8.1 4.0 249.4 21.5 20.1 7.6 Zn.3 31' .. 2 6.2 75.5 5.9 89. 
6.5 22.0 1761.2 820.0 7.0 3.2 21t".3 21.0 19.6 7.4 7.91.3 313.4 ~.q 76.4 6.4 87. 
6.8 23.0 1862.1 810.0 6.5 -3.0 245.1 18.8 17.0 7.9 297.5 308.2 3.8 50.6 6.8 86. 
1.2 24.0 1964.3 800.0 8.1 -20.6 240.6 17 .3 lS.l 8.5 299.9 302.7 0.9 10.Q 7.1 85. 
7.7 ZS.O 2057.5 791.0 7.9 -21.1t 238.5 17.0 14.5 8.9 300.7 303.4 0.9 10.3 7.6 83. 
8.0 26.0 2183.3 779.0 1.6 -24.1 237.8 16.8 14.2 B.9 301.6 303.8 0.7 8.3 7.9 82. 
8.1t 27.0 2289.4 769.0 6.5 -24.8 238.3 16.9 14.'. 0.9 301.5 301.7 0.7 8.4 11.2 81. 
8.7 28.0 2385.7 760.0 5.6 -23.7 238.4 17 .1 14.5 8.9 301.6 304.0 0.7 9.9 8.5 80. 
9.0 29.0 21t93.& HO.O 4.8 -24.3 236.4 17 .3 14.8 9.1 301.A 304.t 0.7 9.9 8.8 flO. 
9.4 30.0 2591.9 7U.0 3.8 -25.0 238.3 17.4 14.8 9.1 3tH. 8 303.9 0.7 10.0 9.2 78. 
9.7 31.0 2691 .. 0 732.0 3.3 -24.6 238.5 17.5 14.q 9.1 302.3 30".5 0.7 10.7 9.5 78. 
10.1 32.0 2802.3 722.0 2.6 -25.1 238.7 17.7 15.2 9.2 302.7 304.9 0.7 10.8 9.9 77. 
10;5 33.0 2903.5 713.0 1.8 -26.3 238.7 18.4 U.7 9.5 302.9 304.9 0.6 10.2 10.2 76. 
10.8 3~.0 3.J05.6 704.0 1.0 -26.9 238.2 lB.9 16., 1 10.0 303.1 305.0 0.6 10.3 10.6 76. 
11.2 35.0 3120.4 69".0 -0.0 -l6.9 238.2 1<).6 16.6 10.? 303.3 305.2 0.6 11.0 11.1 75. 
11.7 36.0 3248.0 683.0 -1.0 -27.6 240.6 20.4 17.7 10.0 303.6 305.5 0.6 11.1 11.6 71t. 
12.0 37.0 3353.6 674.0 -1.7 -27.5 243.5 21.0 18.8 «1.4 30).9 305.8 0.6 11.8 12.0 74. 
12.4 38.0 3460.3 665.0 -2.8 -28.3 21t9.3 22.5 ll.0 8.0 303.8 305.6 0.6 11.9 12.4 73. 1 
12.S 39.0 3568.2 656.0 -3.3 -28.6 254.2 24.1 23.2 6.6 304.5 -306.2 0.5 11.9 13.0 73. 
~ " 
13.1 40.0 3677.3 647.0 -3.8 -29.5 251.0 25.1 24.1t 5.7 305.1 306.8 0.5 11.3 13.5 73. 
13.6 41.0 3800.3 637.0 -3.3 -29.6 259.2 25.9 25.5 4.8 307.0 308.7 0.5 10.7 14.3 71t. 
14.0 "2.0 3912.7 628 .. 0 -3.9 -28.5 259.4 26.\ 25.7 4.8 307.6 309.5 0.6 12.6 15.0 71t. 
14.5 ft3.0 ft013.8 620.0 -4.2 -23.3 257.7 26.7 26.1 5.7 308.4 311.1t 0.9 20.9 15.6 71t. 
lit. 8 44.0 U28.8 611.0 -5.3 -22.1 2S6.4 27.0 26.2 6.3 308.5 311.9 1.1 25.2 16.1 74. 
15.2 45.0 4Z"S.3 602.0 -5.7 -22.3 255. () 26.1' 25.7 6.9 309.3 312.7 1.1 25.6 16.9 74. 
15.5 46.0 4349.9 59ft. 0 -6.8 -'23.0 254.0 25.9 24.9 7.1 309.3 312.5 1.0 26.1 17.4 74. 
16.0 1t7.0 4"55.6 586.0 -7.8 -23.2 251.9 21t.2 23.0 7.5 309.3 312.5 1.0 21.7 18.1 74. 
16.5 48.0 4562.2 578.0 -8.8 -23.3 248.5 24.6 22.9 9.0 309.3 312.5 1.0 29.7 18.7 lit. 
• BY SPEED MUNS ELEVATiON ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• OY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH~N 6 OEG 
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$lAllCN NO. 208 
CHARLESTON, SC 
6 FEI3RUARY 1975 
600 ,.",T 160 14. 0 
TIME eNTeT HEIGHT PRES TEMP OEW',PT OlR SPEE'D U COMP V COFo1P POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM 1048 DG C DG 'C OG M/SFC M/SEC ".,SEC nG K Or. K G""KG PCT 1<'1 DG 
16.8 49.0 "670.0 570.0 -9.9 - 2 it'. 2 246.5 25.5 23.4 10.2 309.3 'n2.3 0.9 29.7 19.2 74. 
17.1 50.0 "778.9 562.0 -10.7 -25.7 244.8 26.3 23.9 ll.2 309.5 312.Z 0.8 27.8 19.7 74. 
17.6 51.0 4916.9 552.0 -10.9 -26.1 243.1 26.7 23.9 12. t 310.9 313.6 0.8 27.0 20.5 73. 
!7.9 52.0 5028.9 544.0 -12.0 -27.1 242.9 26.6 23.7 12.1 310.9 313.4 0.8 27.0 21.0 73. 
IS.1t 53.0 5142.1 536.0 -12.8 -27.8 243.4 26.5 23.7 11.9 311.2 313.5 0.7 27.1 21.7 73. 
18.1 51t.O 5256.6 528.0 -13.8 -2S.1 243.9 26.7 23.9 11.7 311.3 313.6 0.7 27.1 22.Z 73. 
19.1 55.0 5372.4 520.0 -14.7 -29,.4 244.5 27.2 24.6 11.7 311.7 313.8 0.6 27.1 22.9 72. 
19.6 56.0 5504.5 511.0 -15.4 -29.3 24' •• 8 29.3 26.6 12.5 312.4 314.6 0.7 . 29.0 23.6 72 • 
20.0 57.0 5623.6 503.0 -15.9 -29.5 245.2 32.4 29.4 13.6 313.1 315.3 0.7 29.8 24.3 72. 
20.4 58.0 5744.3 495.0 -16.3 -30.4 245.8 35.3 32.2 14.5 314.1 316.1 0.6 28.3 25.1 72. 
20.7 59.0 5851.3 488.0 -17.0 -31.9 246.2 36.1 33.0 14.6 314.5 316.3 0.5 26.0 25.8 72. 
21.0 60.0 5975.2 4BO.O -17.7 -32.6 246.5 36.3 33.3 1' .. 5 315.1 316.9 0.5 25.6 26.6 71. 
21.4 61.0 6085.0 473.0 -18.5 -33.5 246.8 35.1 32.2 13.8 315.5 317.1 0.5 25.2 27.4 71. 
21.8 62.0 6196.0 "66.0 -1'J.6 -34.4 247.0 35.3 32.5 13.8 315.5 317.0 0.4 25.2 28.2 71. 
22.3 63.0 6324.4 458.0 -20.7 -35.5 247.4 37.2 34.4 14.3 315.7 317.0 0.4 24.9 29.2 1h 
22.1 64.0 6438.2 451.0 -21.3 -36.8 241.8 38.9 36.0 14.1 316.2 317.5 0.4 23.2 30.2 71. 
23.1 65.0 6553. ,. 444.0 -22.0 -37.9 24a.4 39.6 36.8 14.6 316.8 311.9 0.3 21.9 31.2 '11. 
23.6 66.0 6103.8 1t35.0 -22.9 -39.8 248.8 39.5 36.8 14.3 311.4 318.4 0.3 19.5 32.3 71. 
24.0 61.0 6822.6 42".0 -23.7 -40.5 248.1 39.5 36.8 14.3 317.9 318.13 0.3 19.6 33.3 71. 
24.5 68.0 6942.8 421.0 -?4.1 -41.5 248.1 39.5 36.6 14.7 318.2 319.0 0.2 19.1 34.5 11. 
l4.8 69.0 7061;.6 itl4.0 -25.7 -42.3 247 a 8 40.0 37.1 15.2 311J.4 319.1 O.? 19.2 35.2 11. 
t!5.2 70.0 71'10.1 408.0 -27.0 -43'.6 247.4 41.3 38.1 15.9 318.0 318.1 0.2 18.8 36.1 70. 
~5.7 1100 7330.6 39~.0 -28.1 -45'.0 247.0 42.7 39.3 16.7 318.6 319.3 0.2 11.9 37.3 70. 
26.0 72.0 1it39.1 393.0 -Z9.2 -45'.9 246.8 42.6 39.2 16.8 318.6 319.2 0.2 17.9 38.3 70. 
26.5 73.0 7567.2 386.0 -30.5 -46.5 24(,.8 40.0 36.8 15.8 318.5 319.1 0.1 19.0 3<).7 70. 
26.9 74.0 7618.4 380.0 "31.4 -4!.2 246. fI 40.7 37.4 16.1 318.7 319.3 . 0.1 19.1 40.2 70. 
27.4 15.0 1809.8 373.0 -32.2 -48 .• 1 246.4 44.1· 40.9 17.9 319.4 319.9 O.!. 18.1 Itl.5 70. 
21.8 76.0 1924.0 361.0 -33.4 -49.1 246.0 It6.4* 42.4 18.Cl 319.3 319.7 0.1 18.8 42.1 70. 
28.3 11.0 8039.5 361.0 -34.5 -50.0 Z45.4 44.2· 40.2 111.4 J19.4 319.8 Oal 18.8 44.3 70. 
28.1 18.0 8176.1 354.0 -35.1 -49.4 244.8 41.0* 17.1 ' 11.5 '119.5 320.0 0.1 22.6 45.3 70. 
29.1 19.0 S294.6 348.0 -:H.O -49.8 244.3 ]9.4· 35.5 11.1 319.3 319.7 0.1 24.7 46.0 10. 
29,,6 80.0 8414.6 342.0 -38.4 -49.4 Zlt4. I. It2.1· 38.0 18.Z 319.0 319.5 0.1 30.0 47.2 69. 
30.1 81.0 8556.5 335.0 -39.5 -49.8 244.6 46.]. 41.9 19.9 319.4 319.9 0.1 31.8 48.5 69. 
30.6 82.0 8679.9 329.0 -40.6 99.9 2"4.2 47.4· 42.6 20.6 319.7 999.9 99.9 999.9 50.1 6·~. 
31.0 83.0 8805.2 323.0 -40.8 99'.9 243.4 46.3" 41.4. ZO.8 321.0 999.9 99.9 999.9 51.2 69. 
31.5 8".0 8'132.5 311.0 -41.8 99.9 24Z.0 47.0· U.S 22.0 321.3 999.9 99.9 999.9 52.5 69. 
32.0 85.0 9061.9 311.0 -42.4 99'09 240.8 49.9* 43.5 24.3 n2.3 999.9 99.9 999.9 53.8 69. 
32.6 86.0 9215.1 304.0 -42,,6 99.9 239.9 It9.5· 42.8 24.8 324.0 999.9 99.9 999.9 55.9 68. 
33.1 81.0 9327.3 299.0 -43.9 99.9 239.8 It7.1· ItO. 7 23.7 323.8 999.9 99.9 999.9 51.2 68. 
33.7 8S.0 9463.1 293.0 -41t.9 99.9 '240.It 46.7· 40.6 23.0 324.3 999.9 99.9 999.9 58.8 68. 
34.1 89.0 9517.9 288.0 -46.1 99~9 241.0 48.1· 42.1 23.3 324.2 999.9 99.9 999.9, 60.0 6S. 
34.7 90.0 9717.6 282.0 -47.1 99-.9 2"1.5 51.3· 45.1 24.5 324.1 999.9 99.9 999.9 61.6 68. 
35.Z 91.0 9835.9 277.0 -47.8 99.9 241.4 52.1· 45.1 24.9 325.3 999.9 99.9 999.9 63.4 67. 
35.7 9Z.0 9956.0 272.0 -48.4 99.9 241.0 51.9. 45.4 25.2 326.2 999.9 99.9 999.9 65.0 61. 
36.2 93.0 10102.5 266.0 -49.5 99,.9 240.6 54.0· 47.0 26.5 ,326.1 999.9 99.9 999.9 66.1 67. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGL~ 8ETWE~N6 AND 10 OEG 
• BY TEMP' MEANS TEMPERATURE OR TIME HAV': 8EEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH.AN 6 DEG 
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STATION NO. 208 
CHARLESTON. SC 
6 FE'8RIJARY 1975 
600 GMT 160 14. 0 
TIME CNTeT HEIGHT PRES TEMP DEW PT DIR SPJ:ED U COMP V COMP POT r E POT T MX IHO ~H R4NGE 4Z 
MIN GPM Me DG C OG C OG M/SEC "/SEC H/SEC I)G K OG K GM/KG PCT KM OG 
64.9 139.0 17384.0 82.0 -70.4 99.9 240.1e 51.9** 45.1 25.6 414.5 999.9 '99.9 999.9 166.5 64. 
65.7 HO.O 17605.8 79.0 -69.5 99.9 2';6.3 12.2·· 11.9 2.9 420.8 999.9 '9«;.9 999.9 169.8 64. 
66.7 141.0 17837.5 76.0 -6R.2 99.9 275.6 10.7 .. 10.7 -1.0 428.3 999.9 99 .. 9 999.9 167.8 64. 
67.5 142.0 18078.6 73.0 -69.3 99.9 241.6 36.9 •• 34.1 1~.1 430.9 999.9 99.9 999.9 169.8 64. 
68.4 143.0 18329.0 10.0 -69.5 99.9 250.1 38.0** 35.8 12.5 435.7 999.9 99.9 999.9 111.9 64. 
69.4 144.0 18590.3 67.0 -69.5 99.9 250.6 39.1** 36.9 12.9 441.1 999.9 99.9 999.9 114el 64. 
70.3 145.0 1886354 6".0 -69.8 99.9 247.0 40.0 •• 36.9 15.6 "46.5 999.9 99.9 999.9 176.3 64. 
11.3 146.0 19150.5 61.0 -68.2 99.9 245.1 38.7*'*' 35.1 16.3 456.1 999.9 99.9 9<]9.9 178.6 65. 
72.4 141.0 19453.5 58.0 -61.8 99.9 244.0 23.4*· 21.0 10.2 463.7 999.9 99.9 999.9 181.1 64. 
73.6 148.0 19773.5 55.0 -67.2 99.9 56.8 24.5** -20.5 -13.4 412.2 999.9 99.9 999.9 180.6 65. 
74.7 149.0 199H.0 53.0 -67.2 99.9 62.3 21.5** -24.3 -12.8 477.2 999.9 99.9 999.9 179.5 65. 
75.8 150.0 20349.4 50.0 -66.1 99~9 65.0 28.4*· -25.7 -12.0 487.7 999.9 99.9 999.9 116.7 65. 
16.9 151.0 20722.6 47.0 -68.4 99~9 230.2 10.7.* 8.2 6.9 490.9 999.9 99.9 999.9 176.2 65. 
78.2 152.0 21120.3 "4.0 -6".1 99.9 251.8 17.4 •• 16.5 5.4 505.8 999.9 99.9 999.9 176.8 65. 
79a7 153.0 21550.2 41.0 -64.5 99.9 245.2 31.6-· 28.1 13.3 520.2 999.9 99.9 999.9 180.0 65. 
81.0 154.0 21856.1 39.0 -64.1 99.9 269.2 8.0·- 8.0 0.1 528.6 999.9 99.9 999.9 187..3 65. 
82.1 155.0 223"6.6 36.0 -63.1 99,9 247.6 51.6"'''' 47.1 19.1 541.9 999.9 99.9 999.9 183.6 65. 
8".1 156.0 22819.9 33.0 -6".1 99.9 244.8 56.3*'" 50.9 24.0 554.5 999.9 99.9 999.9 187.9 65. 
85.9 157.0 23463.7 30.0 -63.9 99:9 256.9 22.8"'''' 22.2 5.2 510.4 999.9 99.9 999.9 194.1 6.5. 
87.9 158.0 23887.7 28.0 -62.8 99~9 298.9 6.2"'''' 5.4 -3.0 584.9 99CJ.9 99.9 999.9 194.8 65. 
89.9 159.0 24587.9 25.0 -61.7 99.9 322.1 9.0· 5.5 -7.1 607.4 999.9 99.9 999.9 194.8 65. 
92.2 160.0 25381.5 22.0 -60.8 9c).9 252.7 64.2'" 61.3 19.1 632.8 999.9 99.9 999.9 198e 7 66. 
95.1 161.0 25t;75.0 20.0 -60." 99.9 251. 1 27.0- 25.6 8.7 651.4 999.9 99.9 999.9 202.1 66. 
98.0 162.0 26987.8 17.0 -60.4 99.9 251.9 ,,0.1* 38.7 12.7 682.3 999.9 99~9 999.9 206." 66. 
101.3 163.0 28201.9 1".0 -59.0 99;9 999.9 99.9 99.9 99.9 126.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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TIME 
MIN 
0.0 
0.<\ 
0.1 
1.1 
1.5 
1.8 
2.2 
2.7 
3.0 
3.3 
3.7 
<\.1 
<\.5 
<\.c: 
5.2 
5.6 
6.0 
6.<\ 
6.7 
7.1 
7.<\ 
1.9 
8.3 
8.7 
9.1 
9.5 
9.9 
10.3 
10.7 
11.1 
11.5 
11.9 
12.2 
12.6 
12.9 
13.2 
13.7 
10\.1 
14.4 
14.7 
15.1 
15.5 
15.9 
16.3 
16.7 
STATICN NO. 208 
CHARLESTON, SC 
6 FEBRUARY 1975 
1115 GMT 
Ct.lTCT HEIGHT 
GPH 
PRES 
M8 
TE"P 
DG C 
DEW PT 
DG C 
OIR 
OG 
SPEEI) 
H/SEC 
tJ COMP V COMP 
5.0 
6.0 
1.0 
8.0 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
21.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
0\0.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
49.0 
13.0 
133.3 
234.7 
329.2 
425.1 
530.8 
6<\6.7 
745.8 
836.6 
9~6.7 
1048.7 
1170.6 
1274.9 
1310.6 
1476.9 
1574.4 
1702.1 
1802.7 
1903.6 
2005.5 
2118 .. 6 
2243.4 
2348.7 
20\"5.0 
2553.6 
26t3.8 
2775.2 
2876.5 
2978.7 
3093.5 
3197.9 
3326.9 
3433.6 
3541.3 
3650.0 
3159.9 
3883.3 
3995.7 
4109.3 
4121t.3 
4321.7 
"40\5." 
0\551.3 
4658.4 
It766.9 
1011.5 
9'H.0 
995.0 
~H.O 
963.0 
951.0 
e;]8.0 
927.0 
917.0 
905.0 
894.0 
881.0 
870.0 
860.0 
849.0 
839.0 
826.0 
816.0 
806.0 
796.0 
785.0 
773.0 
163.0 
75,..0 
744.0 
734.0 
724.0 
115.0 
706.0 
696.0 
687.0 
676.0 
667.0 
658.0 
649.0 
640.0 
630.0 
621-0 
612.0 
603.0 
595.0 
586.0 
578.0 
510.0 
562.0 
9.4 
11.0 
12.2 
14.1 
14.1 
13.7 
13.1 
12.2 
11.2 
10.4 
9.9 
9.5 
8.4 
7.9 
7.0 
6.4 
6.2 
5.7 
4.7 
4.0 
3.0 
Z..1 
2.8 
4.5 
4.8 
4.7 
3.6 
2.8 
1.0 
1.1 
0.3 
-1.1 
-2.1 
-3.2 
-4.4 
-5.2 
-6.4 
"7.4 
-8.2 
-8.8 
-9.4 
-9.8 
-10.5 
-10.9 
-11.5 
8.3 
8.4 
6.2 
3.5 
3.0 
3.1 
2,9 
4.5 
5.4 
9.9 
9.3 
9.0 
7.9 
7.3 
5~5 
5~1 
5.1 
4.1 
3.2 
3~ 1 
2;2 
1~ 5 
-26:1 
-41.2 
-46.9 
-47~1 
-47:7 
-48:2 
-34.1 
-27.2 
-24~ ~, 
-23.2 
-23;0 
-20.9 
-20.6 
-17.0 
-15.7 
-11,,6 
-14,9 
-17,5 
-22.2 
-50.2 
-33.4 
-31.9 
-30,5 
190.0 
254.0 
260.0 
271.8 
280.9 
282.1 
281.9 
276.3 
. 269.8 
262.2 
255.5 
251.5 
249.7 
248.6 
248.1 
247.5 
245.8 
244.6 
244.2 
244.0 
243.5 
243.2 
242.9 
242.2 
240.9 
239.0 
237.3 
231.2 
238.9 
242.1 
245.7 
248.8 
251.0 
253.6 
255.3 
256.7 
258.3 
259.0 
259.3 
259.6 
259.7 
259.8 
259.5 
258.6 
257.0 
• BY SPEED MEAt.lS ELEYATION _NGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
2.6 
6.7 
6.7 
7.4 
9.6 
11.0 
11.8 
11.5 
11.7 
13.4 
15.7 
17.4 
17.7 
17 .5 
18.2 
19.1 
18.7 
18.0 
18.8 
20.1 
20.1 
20.6 
21.8 
23.2 
24.6 
25.? 
25.0 
24.8 
25.0 
25.6 
26.5 
26.9 
27.1 
27.4 
28.0 
28.8 
30.6 
32.2 
33.1 
32.9 
31.9 
10.5 
30.7 
31.6 
32.6 
• BY 7EMP MEANS TEMPERATURE DR TIHe HAVE SEEN INTERPOLATeo 
.. BY SPEED MEANS ELEYATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
M/SFC M/SFC 
0.5 
6.4 
6.6 
7.4 
9.4 
10.8 
11.6 
11.5 
11.7 
13.3 
15.2 
16.5 
16.6 
16.3 
16.9 
17.7 
11.1 
16.3 
16.9 
18.1 
18.0 
lR.4 
19.4 
20.6 
21.5 
21.6 
21.0 
20.8 
21.4 
22.6 
24.2 
20;.0 
25.6 
26.3 
21.1 
28.0 
30.0 
31.6 
32.5 
32.4 
31.4 
30.0 
30.2 
31.0 
:31.8 
2.6 
1.8 
1.2 
-0.2 
-1.8 
-2.3 
-2.4 
-1.3 
0.0 
1.A 
3.9 
5.5 
6.1 
6.4 
6.8 
7.3 
7.6 
7.7 
8.2 
8.8 
9.0 
9.3 
9.9 
10.8 
11.9 
13.0 
13.5 
13.4 
12.9 
12.0 
10.9 
9.7 
8.8 
7.7 
7.1 
6.6 
6.2 
6.1 
6.1 
6.0 
5.7 
5.4 
5.6 
6.2 
7.3 
-~~_\ 
prn T 
DG K 
2R2.5 
285.3 
287.3 
290.1 
2'H.l 
29l.7 
2CJ2.2 
292.3 
292.3 
292.9 
293.3 
294.2 
2CJ4.0 
294.4 
294.4 
294.8 
296.0 
296.4 
296.3 
296.6 
296.6 
2'H.0 
298.2 
301.0 
302.5 
303.5 
303.6 
303~1 
303.8 
304.3 
304.5 
304.3 
304.4 
304.4 
304.2 
304.6 
304.6 
304.8 
305.1 
305.7 
306.1 
306.8 
301.2 
308.0 
308.5 
E POT T 
DG K 
299.9 
303.3 
303.2 
303.7 
304.4 
305.3 
305.9 
307.6 
309.8 
315.3 
315.2 
316.0 
314.6 
314.3 
312.4 
312.6 
314.1 • 
313.6 
:n2.6 
313.0 
312.3 
312.2 
300.1 
301.3 
302.8 
303.8 
303.8 
304.0 
304.7 
306.2 
307.0 
307.1 
307.3 
307.8 
307.8 
309.4 
310.0 
312.3 
311.1 
310.6 
309.5 
301$1 
308.5 
309.5 
310.3 
MX RTO 
GMfKG 
6,8 
7.0 
6.1 
5.1 
5.0 
5.0 
5.0 
5.7 
6.2 
8.5 
8.3 
8.2 
1.7 
7.5 
6.7 
6.6 
6.7 
6.3 
6.0 
6.0 
5.7 
5.5 
0.6 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.3 
0.6 
0.8 
0.9 
0.9 
1.1 
1.1 
1.6 
1.8 
2.5 
2.0 
1.6 
1.1 
0.1 
0.4 
0.5 
0.5 
RH 
PCT 
93.0 
84.1 
61.0 
48.6 
41.1 
48.6 
49.8 
59.3 
61.6 
96.2 
9l:.3 
96.8 
96.8 
96.2 
90.4 
91.2 
92.6 
89.5 
90.2 
93.9 
94.4 
95.3 
9.7 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
t.o 
4.8 
9.8 
13.3 
16.7 
18.3 
23.9 
26.9 
~8.8 
41.3 
11.8 
58.2 
48.9 
34.2 
163 
2.0 . 
13.1 
15.8 
18.9 
16. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
0.0 o. 
0.2 35. 
0.3 45. 
0.4 58. 
0.6 70. 
0.8 78. 
1.0 85. 
1.4 89. 
1.6 90. 
1.8 89. 
2.1 87. 
2.5 85. 
3.0 83. 
3.4 81. 
3.7 80. 
4.1 79. 
4.6 78. 
5.0 76. 
5.3 76. 
5.8 15. 
6.1 74. 
6.7 73. 
7.2 72. 
7.7 72. 
8.3 11. 
9.0 70. 
9.-5 10. 
10.1 69. 
10.7 68. 
11.3 68. 
ll.8 67. 
12.6 67. 
13.1 68. 
1:'.6 68. 
14.2 68. 
14.7 68. 
15.5 69. 
16.2 69. 
16.9 70. 
17.5 70. 
18.3 70. 
19.0 11. 
19.6 71. 
20.4 11. 
21.2 72. 
.. 
. '. 
",.~. 'w ,_." 
STATtON NO. 208 
CHA~lESTON, SC 
6 FEBRUARY 1975 
1115 GMT 163 16. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW PT OIR SPEED U CO liP V COMP POT T E POT T MX RTO ~H RANGE AZ 
MIN GP,", M8 DG C DG C DG "-/SEC M/SEC M/SEC DG K DG K GM/KG PCT KM DG 
17.1 50.0 48 76~ 7 554.0 -12.1 -30.0 254.9 33.8 32.6 8.8 309.1 311.0 0.6 20.8 ·22.0 72. 
11.6 5leO 5015.7 544.0 -13.2 -29.5 252.0 35.€- 33.9 1l.0 309.4 311.4 0.6 23.9 23.0 72. 
18.0 52.0 5128.4 536.0 -13.9 -29.2 250.3 37.1 34.9 12.5 309.9 312.0 0.6 26.0 23.8 72. 
18.3 53.0 52't2.4 528.0 -14.9 -29.9 249.8 31.5 35.1 13.0 310.0 312.0 0.6 26.4 24.6 72. 
18.8 54.0 5357.8 520.0 -15.4 -30.5 249.1 31.9 35.6 13.2 310.1 312.6 0.6 26.0 25.7 72. 
19.2 55.0 5460.0 513.0 -16.1 -30.2 250.3 17.8 35.6 12.7 311.1 313.1 0.6 28.3 26.6 72. 
19.7 56.0 5608.1 503.0 -16.8 -30;3 251.3 36.7 34.8 ll.1 312.0 314.0 0~6 29.7 27.9 72 •. 
20.1 57.0 5728.3 495.0 -17.5 -33.1 252.2 35.1 34.0 10.t) 312.6 314.2 0.5 24.1 28.7 12. 
20.6 58.0 5850.2 487.0 -18.2 -33.7 253.2 36.7 35.1 10.6 313.2 314.8 0.5 24.2 29.5 72. 
20.9 59.0 5958.3 480.0 -18.6 -38~8 253.1 38.3 36.7 10.7 314.0 314.9 0.3 14.9 30.3 72. 
21.3 60.0 6067.7 't73.0 -19.0 -41.9 254.3 39.1 37.7 10.6 314. A 315.5 0.2 H.l 31.3 72. 
21.7 61.0 6178.6 466.0 -19.7 -53.6 255.0 39.2 31.8 10.1 315.3 315.5 0.1 3.1 37..3 72. 
22.1 62.0 6306.9 't58.0 -20.6 -54.0 255.9 39.2 3R.0 9.6 315.7 315.9 0.1 3.2 33.2 72. 
22.5 63.0 6420.7 't51.0 -21.4 -54.4 256.6 40.5 39.4 9.4 316.1 316.3 0.0 3.3 34.0 72. 
23.0 64.0 6535.8 444.0 -22.5 -54.9 256.2 42.8* 41.5 10.2 316.1 316.3 0.0 3.4 35.3 72. 
23.4 65.0 6652.2 437.0 -23.4 -55.3 254.9 42.2· 40.8 11.0 316.4 316.6 0.0 3.5 36.5 12. 
23.9 66.0 6804.3 428.0 -24.1 -55;6 253.3 39.9· 38.2 11.4 317.4 317.6 0.0 3.5 37.1 12. 
24.3 67.0 6907.0 422.0 -25.4 -56~3 257..4 38.8'" 36.9 H.7 311.0 317.2 0.0 3.7 38.6 72. 
2~.8 68.0 7028.1 415.0 -26.6 -56:9 251.5 3:J.5* 31.4 12.5 317.0 317.2 0.0· 3.8 3CJ.7 72. 
25.4 69.0 7150.8 408.0 -27.4 
-52 .. " 251.2 41.3· 39.1 13.3 317.6 311.8 o. t 7.1 41.2 12. 
25.8 70.0 7257.2 "02.0 -28.5 -51.9 251.2 41.4· 39.2 13.4 317.4 317.1 0.1 8.5 42.2 72. 
26.'t 71.0 7419.1 393.0 -29.6 -51!0 250.6 40.9'" 38.5 13.6 318.1 ~IA.4 0.1 10.4 43.7 12. 
26.8 72.0 7528.6 3el.0 -30.6 -50.5 250.0 40.9· 38.4 14.0 318.1 318.5 0.1 12.2 44.6 72. 
27.3 73.0 7639.3 381.0 -31.9 -50;7 249.7 41.4· 38.8 14.3 317.8 318.2 0.1 13.4 45.9 72. 
27.7 74.0 1770.1 314.0 -32.7 -52.1 249.6 42.1· 39.5 14.7 318.5 318.8 0.1 12.3 46.9 72. 
28.2 75.0 788.3.8 368.0 -33.3 -55~0 248.9 43.6* 40.7 15.7 318.5 318.7 0.1 9.6 48.1 12. 
28.7 76.0 79CJ8.8 362.0 -34.6 -59." 241.5 45.3* 41.8 11.4 319.0 319.1 0.0 6.0 4CJ.4 72. 
29.1 77.0 8134.9 355.0 -35.9 -58,8 246.1 45.4· 41.5 18.4 319.0 319.1 0.0 1.4 50.6 72. 
29.5 78.0 8253.1 3It9.0 -37.1 -59.0 2'.4.5 43.4. 39.2 18.7 3111.9 319.1 0.0 8.1 51.8 12. 
30.0 79.0 8312.8 3't3.0 -31.9 -59;0 2'.2.7 39.4. 35.0 18.1 319.4 319.6 0.0 8.8 53.1 11. 
30.5 80.0 849".2 331.0 -30.S -62.1 241.9 39.'.* 34.8 1!J.5 319.8 319.9 0.0 6.4 53.8 71. 
31.1 81.0 8638.0 330.0 -39.7 99~9 241.7 43.6* 38.4 20.7 320.5 «:199.9 99.9 99CJ.9 55.5 71. 
31.6 82.0 8763.2 324.0 -40.5 99.9 241.5 46.1* 40.5 22.0 321.1 999.9 99.9 9qt;.9 %.9 11. 
32.1 83.0 8869.0 319.0 -41.5 99.9 241.CJ 46.3· 40.8 21.8 321.2 999.9 QCJ.9 999.9 58.2 71. 
32.7 84.0 8997.6 313.0 -"2.3 99.9 242.7 44.7. 39.7 20.5 321.8 999 .• 9 99.9 CJ99. CJ 59. 1 70. 
33.1 85.0 9128.2 307.0 -43.3 99,9 242.8 44.3* 39.5 20.2 322.2 999.9 99.9 99CJ.9 61.( 70. 
33.7 86.0 9260.8 301.0. -44.1 99.9 21t2.4 49.7* 44.1 23.0 322.9 999.9 99.9 999.9 62.3 70. 
34.1 81.0 9372.9 296.0 -45.2 ~9.9 242.2 54.7'" 48.4 25.5 322.9 999.9 9CJ.9 999.9 63.6 70. 
3~.4 88.0 9509.3 290.0 -46.5 99.9 242.1 56.7* 50.1 26.5 323.0 999.9 99.9 999.9 64.9 70. 
34.9 89.0 9647.8 ' 284.0 -47.5 99.9 241.3 51.0. 46.5 25.4 3a.5 999.9 99.9 99CJ.9 66.6 70. 
3S.4 90.0 9764.9 279.0 -48.8 99.9 239.0 44.2* 37.9 22.7 323.'3· . 999.9 99.9 999.9 68.2 69. 
35.9 91.0 9883.~ 274.0 -49.9 99!9 236.2 38.3* :n.8 21.3 323.2 999.9 99.9 999.9 69.2 69. 
36.4 92.0 iOO03.6 269.0 -50.5 99.9 236.5 40.5* 33.7 22.3 324.1 999.9 99.9 999.9 70.0 69. 
37.0 93.0 10125.7 264.0 -51.7 99~9 238.8 49.5· 42.4 25.6 324.1 999.9 99.9 999.9 11.7 69. 
37.6 94.0 ~02"9.4 259.0 -52.8 99 .. 9 239.2 54.6* 46.9 28.0 324.3 999.9 Q9.9 999.Q 7,3.6 68. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETweEN 6 AND 10 OEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• 8Y SPEED MEANS fLEVATION ANGLE lESS THAN 6 DEG 
11 
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STATION NO. 208 
CHARlESTON, SC 
6 FEBRUARY 1975 
1115 GMT 163 16. 0 
TIME eNTeT HEIGHT PRES TE~P DEW PT DIR SPEEO U CO~P V COMP POT T E POT T MX RTn RH RA~(;E AZ 
MIN GPM "'8 OG C DG C DG MISEC MISEC MISEC OG K DG K GM/KG PCT KM DG 
38.1 95.0 10375.1 254.0 -53.0 99.9 237.8 52.9* "4.7 28.2 325.9 999.9 99.9 999.9 75.4 68. 
38.7 96.0 10529.2 248.0 -53.4 99.9 236.0 50.1* 41.6 28.1 321.4 999.9 99.9 999.9 77.1 68. 
39.4 97.0 10660.3 2"3.0 -53.4 99.9 231.4 60.1* 51.1 32.7 329.3 999.9 99.9 999.9 79.0 68. 
39.9 98.0 10794.1 238.0 -!i3.4 99.9 238.6 72.6· 62.0 37.8 331.3 999.9 99.9 9'l9.9 80.9 67. 
40.3 99.0 10902.9 23ft.0 -54.5 99~9 238.6 14.8* 63.8 39.0 331.3 999.9 99.9 999.9 83.1 67. 
40.9 100.0 110"1.0 229.0 -55.3 99.9 238.0 67.6· 57.3 35.8 332. 1 999.9 99.9 99'l.9 86.0 61. 
41.4 101.0 11210.4 223.0 -55.3 99.9 238.1 62.9· 53.8 32.7 334.6 999.9 99.9 999.9 87 .. 3 61. 
41.9 102.0 11325.6 219.0 -56.6' <)9.9 241.1 62.0· 54.3 29.9 334.4 999.9 99.9 999.9 89.3 67. 
4Z.3 103.0 H"71.8 214.0 -57.4 99.9 242.1 56.9* 50.6 . 26.1 335.3 999.9 99.9 99C;.9 91.1 66. 
42.8 104.0 11590.8 210.0 -58.4 99.9 242.8 46.4* 41.3 21.2 335.6 999.9 99.9 999.9 92.7 66. 
43.2 105.0 11711.9 206.0 -57.1 99.9 241.4 41.7* 36.6 19.9 338.5.. 999.9 99.,9 999.9 9:\~ 5 66. 
43.8 106.0 11835.7 202.0 -57.7 99.9 240.7 51.5* 44.9 25.2 34.0.4 999.9 99.9 999.9 94.5 66. 
44.4 107.0 11993.6 197.0 -58.2 99.9 241.7 10.1· 61.8 33.2 342.1 999.9 99.9 999.9 96.1 66. 
45.0 108.0 12123.2 193.0 -56.1 99.9 242.5 14.4* 66.0 34.4 346.4 999.9 99.9 999.9 100.7 66. 
45.6 109.0 12255.9 189.0 -51.1 99.9 243.9 17.8.* 69.9 34.3 348.0 999.9 99.9 99C;.9 102.0 66. 
46.2 110.0 12391.3 185.0 -56.9 99.9 244.2 84.6*. 76.2 36.9 350.4 999.9 99.9 999.9 105.3 66. 
~~.O 111.0 12564.7 180.0 -57.4 99.9 241.2 60.S·* 53.2 29.3 352.4 999.9 99.9 999.9 110.1 66. 
Itl.7 112.0 12670.8 117.0 -51~ 7 99.9 239.8 42.4** 36.6 21.3 353.5 999.9 9'l.9 999.9 111.1 66. 
48.2 113.0 12815.0 173.0 -57~9 99.9 2"2.4 50.6** 44.8 23.5 355.6 999.9 99.9 999.9 112.1 66. 
48.8 114.0 12962.4 169.0 -58.2 99;9 2,.3.8 70.7** 63.4 31.2 357.4 999.9 99.9 999.9 114.3 66. 
49.4 115.0 13113.0 165.0 -58.7 99:9 244.1 76.3** 68.1 33.3 359.0 999.9 99.9 999.9 117.6 66. 
50.2 U6.0 13261.0 161.0 -5~.2 99:9 246.5 51.7*'" 52.9 23.0 360.7 999.9 99.9 999.9 121.1 66. 
50.8 117.0 13424.6 157.0 -59.2 99.9 2,.8.0 53.0** 49.1 19.9 363.3 99'l.9 99.9 999.9 122.2 66. 
51.4 118.0 135*<5.3 154.0 -59.9 99.9 241.1 53.2** 49.0 20.7 364.1 9'lQ.9 99.9 999.9 124.8 66. 
52.0 119.0 13709.2 150.0 -61.1 99.9 246.0 43.6.* 39.8 11.8 36,..8 999.9 99.9 999.9 126.6 66. 
52.6 120.0 13831t.5 141.0 -61.1 99;9 245.7 39.1·· 35.1 16.1 366.0 999.9 99.9 999.'l 127.1 66., 
53.2 121.0 14005.4 143.0 -61.7 99;9 245.1 52.8*11< 48.1 21.7 368.9 999.9 99.9 999.9 129.0 66. 
53.9 122.0 14136.8 140.0 -61.1 99.9 245.1 19.8** 12.8 32.9 371.1 «;99.9 99.9 999.9 131. " 66. 
54.5 123.0 14210.1 137.0 -62.4 99.c} 245.5 88.1*. 80.8 36.7 372.1 999.9 99.9 999.9 135.3 66. 
55.1 124.0 14"07.5 134.0 -62.0 99.9 244.3 84.8** 76.4 36.7 315.2 999.9 99.9 999.9 138.6 66. 
55.1 125.0 14594.8 130.0 ~62.4 99.9 242.8 92.0*. 81.8 42.1 377.8 999.9 99.9 99C;.9 141.0 66. 
0;6.4 126.0 14738.7 121.0 -62.9 99:9 242.5 98.9*. 87.1 45.7 379.3 999.9 99.9 999.9 141j.5 66. 
57.0 121.0 1It935.5 123.0 -63.5 99~9 242.3 71.6·· 68.7 '36.0 381.8 9Qq.9 99.9 999.9 149.9 65. 
51.6 12,).0 1508&.9 120.0 -64.2 99.9 241.9 44.4** 39.1 20.9 383.1 999.9 99.9 999.9 151.3 65. 
58.2 129.0 15189.7 118 .. 0 -64.4 99.9 241.0 21.2*· 18.5 10.3 384.6 999.9 99.9 999.9 152.4 65. 
58.1 130.0 153ft7.0 115.0 -64.8 99.9 237.4 15.2·* 12.8 8.2 386.8 999.9 99.9 999.9 152.7 65. 
59.5 131.0 15563.1 111.0 -64.8 99.9 241.8 40.1·- 35.9 19.3 390.1 999.9 99.9 999.9 153.2 65. 
60.1 1~2.0 15130.1 108.0 -65.4 99.9 245.8 62.7·· 57.2 25.1 392.7 999.9 99.9 999.9 155.1 65. 
60.7 133.0 15901.4 105.0 -65.6 99~9 248.1 51.0·. 52.8 21.3 395.5 999.9 99.9 999.9 158.5 65. 
61.3 134.0 16018.3 103.0 -65.8 99.9 248.2 41.5** 38.6 15.5 391.3 999.9 q9.9 999.9 159.7 65. 
62.0 135.0 16198.0 100.0 -65.4 99 .. 9 245.9 34.9·. 31.8 14.3 401.4 999.9 ' 99.9 999.9 161.2 65. 
62.8 136.0 16382.8 97.0 -66.1 99.9 245.4 26.4.* 24.0 1l.0 402.3 999.9 99.9 999.9 162.11 65. 
63.6 131.0 16512.1 94.0 -68.2 99.9 242.4 11.2** 9.9 5.2 403.1 999.9 99.9 . 999.9 161t.0 65. 
64.3 138.0 16166.9 91.0 -68.2 99.9 235.0 19.0.* 15.6 10.9 406.9 999.9 99.9 999.9 163.7 65. 
65.0 139.0 16961.2 88.0 -10.1 99.9 220.4 14.3". 9.3 ,10.9 407 .. 0 999.9 99.9 999.9 165. It 65. 
.. BY SPF.ED MEANS ElEVlTlON ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATEO 
•• BY ,>PEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 OEG 
i 12 
.. - - .•. -.. ~. --* .... ~ •. ,~- -
.'~' '- --:",...:.:_;.;. .... , ~ *'-" - • 
\ ~O8 \ . STATION NO., 
\ CHIIR lBTON, SC 
'\ 6-., FEBRUARY 1975 1115 GMT 
Tu.e eNTeT HEIGHT PRES TEMP DEW ·PT orR SPFED u CO~P 
MIN GPM M8 OG C DG C DG MISEC M/SEC 
65.7 140.0 !71'i2.9 85.0 -71.4 99.9 100.4 5.7.· -S.6 
66.5 141.0 17385.1 82.0 -11.6 99.9 246.6 51.6·· 47.4 
67.3 142.0 17605.5 79.0 -70.9 99.9 247.5 82.5*· 76.3 
68.2. 10.0 11835.7 76.0 -69.4 99.9 248.1 67.8·· 62.9 
69 .. U 144.0 18077.1 1'3.0 -66.5 99.9 248.5 52.5·· 48.9 
69.9 145.0 18245.6 .1l.0 -67.1 .99.9 244.3 39.7·· 35.8 
70.7 146.0 18506.6 '68.0 -66.3 ,'99.9 247.4 58.3*· 5~.9 
71.5 147.0 18779.9 65.0 -66 •. 3 99.9 244.9 45.9** 41.6 
12.4, 148.0 190~5~5 62 .• 0 '. -61.3 99.9 216.0 13.0** 7.1 
73.3 149.0 19263 .. 6 60.0 -66.3 99.9 94.4 14.9*. -14.9 
74.2 150.0 1957.5.8 51.0:' -64.4 99.9 82.1 20.0*· -19.8 
75.1 151.0 19194.6 55.0 -63.5 99.9 81.2 4.6·· -4.5 
76.0 152.0 20138.8 52.0 -63.9 99.9 51.9 13.3·· -10.4 
77.0 153.0 20378.7, 50~O -64.8 99.9 63.0 17.0 •• -15.1 
78.1 154.0 20757.7 41.0 -63.3 99.9 31.8 ~Z.8 •• -7.8 
19.1 155.0 '21021,.9 1,5.0 -63.5 99;9 255.1 45.Z·· 43.1 
80.2 156.0 21448.8 42.0 -63.3 99.9 246.5 65.°*. 60.5 
81.1, 151.0 21148.1 40.0 -63.3 99.9 246.1 21.9"· ZO.O 
82.6 158.0 22064.1 38 .• 0 -62.4 99.9 261.0 20.8*. 20.5 
81.8 159.0 22573.3 35.0 -61.7 99.9 251.1 36.3*· 34.4 
85.0 160.0 22931.8 13.0 -61.1 99.9 44.2 10.6.* -7.4 
86.5 161.0 23528.4 30.0 -61.5 99;9 264.5 24.3·. 24.2 
88.0 162.0 23955.3 28.0 -62.4 . 99.9 256.0 45.1*· 44.3 
89.6 163.0 24413.8 26.0 -61.5 99~9 272.8 21.3·· 21.2 
9102 .. 164.0 25178.9 23.0 -58.7 99.9 254.4 It5.3. 43.6 
93.1 165~O 25750.7 21.0 -58,,4 99.9 252.6 40.6* 38.1 
95.2 166.0 26718.6 18.0 -59.2 99~9 258.6 30.1 29.5 
97.1 167.0 27454.5 16 .. 0 -60.4 99;9 999.9 99.q 99.9 
13 \ 
_ .. _.1 
~.~"''''-~'''''':''-'~.l.'IIo..:..t~:'t:~..;:....:....",-,~;<.~ .... ~~-~<,.<),...''''''''''': 
V COMP POT r E POT T 
MISec DG I< DG I< 
leO 408.4 999.9 
20.5 412.1 999.9 
31.5 417.9 999.9 
25.3 425.8 999.9 
19.2 436.8 999.9 
17.3 4]9.0 ~99.9 
22.4 446.1 999.9 
19.4 451.9 999.9 
10.5 455.9 999.9 
1.1 4'62.4 999.9 
-2.5 413.6 tjl99.1; 
-0.1 480.6 999.9 
-8.2 481.5 999.9 
-1.7 490.8 999.9 
-10.1 503.Z 999.9 
11.6 509.0 999.9 
26.3 519.6 C;99.9 
8.9 526.9 999.9 
3.2 531.0 999.9 
H.1 551.7 999.9 
-1.6 561.0 999.9 
2.3 517.0 '999.9 
11.1 586.0 999.9 
-1.0 601.1 999.9 
12.2 6zjO.1 999.9 
12.2 648. It 999.9 
5.9 674.9 .999.9 
99.9 694.1 999.9 
163 16. 0 
MX RTO RH R4~GE Ai 
G""I<G peT 1<'1 DG 
99.9 999.9 165.2 65. 
99~9 999.9 164.0 65. 
99.9 999.9 169.8 65. 
99.9 999.9' 172.9 65. 
99.9 99q.9 177.6 65. 
99.9 999.9 117.0 65 • 
99.9 99C;.9 181.3 65. 
99.9 999.9 183.6 65. 
99.9 999.9 186.0 65. 
99.9 999.9 185.1 65. 
99.9 999.9 183.1 65. 
99.9 999.9 183.5 65. 
99.9 9:)9.9 184.1 65. 
99.9 999.9 180.8 65. 
99.9 999.9 180.8 65. 
99.9 999.9 1.81.0 65. 
99.9 999.9 186.5 65. 
99.9 999.9 191.0 65. 
99.9 999.9 190.9 65. 
99.9 999.9 192.5 66. 
99.9 999.9 195.4 66. 
99.9 999.9 194.6 66. 
99.9 999.9 197.8 66. 
99.9 999.9 200.7 66. 
99.9 999.9 203.9 66" 
99.9 999.9 208.2 67. 
91.9 999.9 212.2 67. 
9~.9 999.9 999.9 999. 
'\ .. ___ .. __ , ............... ~-.t.~'~.:....~~";!o~::!I.. ."a. ...... ,,' .. " . 'c~- ~. 
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STATrCN NO. 208 
CHARLESTON, SC 
6 FE8~UAR,Y 1975 
1438 GMT 160 15. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW PT OIR SPEED U CQMP V COMP POT T E POT T MX RTn RH RANGE AZ 
MIN GPM M8 DG C DG C OG M'SEC "'SEC M'SEC OG K OG K GM/KG PCT KM DG 
0.0 5.0 13.0 1011.9 13.9 9.9 230,.0 3.1 2.4 2.0 287.1 306.1 7.6 71.0 0.0 o. 
0.4 6.0 146.7 996.0 13.5 9.1 237.0 8.0 6.7 4.4 281.9 306.8 7.3 74.6 0.2 30. 
0.7 7.0 2.48.8 984.0 13.5 7.1 241.4 7.6 6.7 3.6 288.8 305.1 6.4 65.2 0.3 39 •. 
1.0 8.0 360.9 971.0 13.3 6.9 249.0 1.0 6.5 2.5 289.7 306.7 6.5 65.3 0.4 45. 
1.4 9.0 414.4 '>58 .. 0 12.9 7.0 257.8 1.0 6.8 1.5 290.4 307.8 6.6 67.3 0.6 55. 
1.8 10.0 571.3 947.0 11.9 7.1t 257.9 7.3 7.2 1.5 290.5 308.5 6.8 73.7 0.7 60. 
2.1 11.0 713.9 931.0 10.8 7.2 25f».9 1.5 1.3 1.1 290.1 308.9 6.9 78.6 0.8 63. 
Z.S lZ.0 813.1 920.0 9.9 1.8 257.1 7.0 6.8 1.5 290.8 309.9 7.3 86.9 1.0 65. 
2.9 13.0 922.3 C;08.0 9.3 1.3 251.8 7.2 6.9 2.3 291.3 310.0 7.1 96.9 1.2 67. 
3.3 14.0 1032.8 896.0 9. ] 1.5 244.2 9.', 8.5 4.1 292.5 311.8 1.3 88.4 1.4 67. 
3 •. 7 15.0 1144.7 88~.0 8.6 1.2 242.5 12.5 11.1 5.8 292.8 312.0 1.2 90.9 1.6 66. 
4.1 16.0 1286.5 869.0 8.1 1.7 244.2 16.0 14.4 1.0 293.1 314.0 1.6 91.6 2.0 650. j 4.5 17.0 1391.9 8.58.0 6.4 6.9 246.2 19.8 18.1 8.0 295.1 314.8 1.3 90.3 2.4 66, I 
4.8 18.0 1508.5 8,46.0 8.1 5.8 245.8 19.9 18.1 6.1 295.9 314.4 6.8 85.3 2.8 66~ ] 
5.2 19.0 1616.6 83 !!». 0 7.4 3.3 246.3 20.4 18.6 8.2 296.1 312.0 5.8 75.2 3.3 0'6. 
5.7 20.0 1135.8 823.0 7.0 -1:0 2"9.0 20.9 19.5 7.5 ~96.8 308.8 ".3 56.5 3.9 66. 
6.0 21.0 lr!t16.9 809.0 ,1." -21~4 251:.4 20.8 .19.7 6.6 29B.l 300.8 0.9 10.1 4.3 66. 
6.5 22.0 1989.4 798.0 i .. 2 -21.5 251.1 20.7 19.6 6.1 299.1 301.8 0.9 10.8 ".8 61. 
6.8 23.0 2103.4 7e7.0 1.0 -21.6 251.9 20.9 19.8 6.5 300.1 ~02. 8 0.9 10.8 5.3 61. 
7.2 24.0 2218.9 ""'6.0 6.5 -20.9 253.0 21.2 20.3 6.2 300.8 303.7 0.9 11.9 5.8 68. 
1.7 25.0 2325.1 166.0 5.6 -12,,6 254.4 22.1 21.3 6.0 301.1 306.1 1.9 25.5 6.4 68. 
8.1 26.0 24H.7 153.0 4.6 -lI.1t 254.9 23.3 27..5 6.1 30l.5 301.8 2.1 30.3 6.9 69. 
8.5 '27.0 2584.4 7"2.0 3.9 -10;8 254.5 24.6 23.1 6.6 302.0 . 308.7 2.3 33.1 7.5 69. 
8.9 2,,.0 2705.7 731.0 3.4 -13.5 253.0 24.8 23.7 1.2 302.7 308.2 1.8 27.6 8.1 70. 
9.3 29.0 2817.2 12leO 2.7 -18.0 250.9 21t.8 23.5 8.1 303.1 307.0 1.3 1 Ci. 8 8.7 70. 
9.1 30.0 2930.1 7U.O 2.2 -19.0 2"8.6 25.1 23.3 9.2 303.7 307.4 1.2 18.9 9.3 70. 
10.1 31.0 304".2 701.0 1.1 -22.2 246.1t 25.7 23.6 10.3 303.1 306.5 0.9 15.5 9.9 10. 
10.5 32.0 3159.5 691.0 0.6 -20.9 Z45.0 26.7 24.? 11.3 304.4 307.6 1.0 18.1 10.5 69. 
10.9 33.0 3288.1 680.0 -0.4 -20~3 245.0 21.7 25.1 11.1 30".7 308.2 1.1 20.5 11.2 69. 
11.3 34.0 3394.4 611.0 -1.3 -20.1 245.1 28.1 26.2 11.8 304.8 308.4 1.2 22.4 11.8 69. 
11.7 35 .. 0 3513.8 661.0 -2.3 -21.1 246.8 29.7 21.3 11.7 305.1 308.4 1.1 22.0 12.5 69. 
12.1 36.0 3659.0 649.0 -3.5 -22.1 247.8 30.5 28.3 11.5 305.2 ]08. " 1.0 22.0 13.2 69. 
12.4 37.0 376~.1 640.0 -4.7 -13.9 248.5 31.0 28.9 11.4 305.2 311.3 2.0 48.4 13.8 69. 
12.9 !8.0 3892.9 630.0 -5.6 -1".6 249.2 32.1 30.0 11.4 305.5 311.4 2.0 1t9.0 14.? 69. 
13.3 39.0 't005.7 621.0 -6.1 -13;4 249.5 33.3 31.2 ll.7 306.-3 312.9 2.2 55.9 15.5 69. 
13.7 40.0 4132.6 6!1.0 -7.1 -13.5 249.6 34.5 32.3 12.0 306.5 313.2 2.2 60.2 16. ] 69. 
14.1 "1.0 421".0 600.0 -8.4 -13.8 2"9.6 35.4 33.2 12.3 306.6 313.2 2.2 65.3 17.2 69. 
lIt.S "2.0 4391.1 591.0 -9.6 -13.2 249.8 35.7 33.5 12.3 306.6 313.6 2.3 14.8 18.1 69. 
H.9 43.0 4509.5 582.0 -10.6 -14.1 250.3 35.6· 33.5 12.0 306.1 313.4 2.2 15.3 18.9 69. 
15.3 4".0 "629.3 513.0 -H.1 -19.9 250.9 35.6 33.7 11.6 307.5 3ll.8 1.4 41.7 19.8 69. 
15.8 't5.0 4750.8 564.0 -11.9 -20.2 251.8 35.7 33.9 11.1 307.9 312.1 1.4 50.0 20.8 69. 
16.2 46.0 4813,,8 555.0 -12.8 -20.7 252.5 35.5 33.9 10.7 308.3 312.4 1.3 51.0 21.7 69. 
16.7 47 .. 0 4984.6 547.0 -12.9 -21." 252.8 35." 33.8 10.4 '309.4 313.4 1.3 ,"8.8 Z2.8 69. 
17.1 48.0 5110.41 538.0 -13.7 -22.6 252.0 35.6 33.8 lleO 309.8 313.5 1.1 46.8 23.6 10. 
17.6 49.0 5224.1 530.0 -14.2 -23.3 249.3 36.2 33.9 12.8 310.7 314.2 1.1 45.5 24.6 70. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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STATION NO. 208 
CHARLESTON, SC 
6 FEBRtJARY 1975 
1438 GMT 160 15. 0 
TIME eNTeT HEIGHT PRES TEMP DEW PT OIR S'PEF.D U COP!P V COMP POT T E POT T MX RTO RH lUNGE AZ 
MIN GPM MB DG C DG C OG 
"' SEC ""SEC "/SEC I)G K DG K GM/KG I PCT KM DG 
17.9 50.0 5354.6 ~2i.O ·'14.8 '-24.1 247.5 36.3 33.5 13.9 311.3 3l't.5 1.0 
'i 4l.6 25.4 10. 
18.5 !H.O 5501.1 511.0 -15.5 -26.5 246.5 36.0 33.0 14.4 312.2 315.0 0.9 38.4 26.1 69. 
18.9 52.0 5620.1 503.0 -16.2 -25.8 247.9 31.0 34.3 13.9 312.8 315.8 0.9 43.4 21.4 69. 
19.3 53.0 .5740.7 495.0 -16.6 -26.1 248.9 38.3 35.7 13.8 313. l' 316.7 0.9 43.4 28.4 69. 
19.7 54.0 5862.9 t,87.0 -17.7 -26.8 249.3 39.3 36.1 13.9 313.8 316.1 0.9 44.9 29.4 69. 
20.1 5.5.0 5986.8 479.0 -18.0 -27.2 249.2 39.7 31.1 14.1 315.0 311.8 o. e 44.1 30.3 69. 
20.8 56.0 61t,4.2 469.0 -19.1 -29.0 248.4 38.4 35.1 14.1 315.5 318.0 0.1 40.8 32.1 69". 
21.1 51.0 6272.1 461.0 -19.9 -30.2 248.0 31.0 34.3 13.9 316.1 318.3 0.1 ! 3«;.3 32.9 69. 21.6 58.0 U85.4 454.0 -20.8 -31.3 246.9 35.3 32.5 13.9 316.3 318.3 0.6 ~B.2 33.6 69. 
22.0 59.0 6516.7 446.0 -21.6 -32.6 246.0 36.5 33.4 14.9 316.8 319.1 0.5 36.3 34.5 69. 
22.5 60.0 6633.1 439.0 -22.4 -33.4 245.8 41.B. 38.1 11.1 311.3 319.0 O.'j ,1 35.8 35.5 69. 
22.9 61.0 6161.9 431.0 -23 •. 4 -34.3 246.3 44.1· 40.1t 11.8 311.1 319.1t 0.5 35.1 36.1 69. 
23.3 62.0 6887.4 421t.0 -24.6 -35.4 246.9 43.4- 39.9 17.0 311.7 319.2 0.4 35.1 38.0 69. 
23.7 63.0 7008.4 411.0 -25.6 -36.3 247.1 41.6. 38.4 15.8 317.11 31q.3 0.4 35.1 38.9 69. 
2 ... 1 64.0 7131.0 410.0 -26.3 -36.9 248.4 40.6* 31.1 15.0 318.5 319.9 0.4 35.1 39.7 69. 
24.7 65.0 7255.3 403.0 -21.1t -37.9 249.0 Itlt. '7 •. 41.1 16.0 318.1 320.0 0.4 : 35.6 41.2 69. 
25.1 66.0 7411.5 394.0 -28.7 -39.1 2.49.4 48.8* ~5. 7 17.Z 319.1 320.2 0.3 ,,) 35.6 42.2 69. 
25.6 67.0 7545.6 381.0 -29.1 -40~0 249.9 -51.8* 48.6 11.8 , 319.3 320.4 0.3 .. 35.6 4~.1 b9. 
26.0 68.0 7656.8 3Bl.0 -30.1 -40.9 250.4 51.3* 48.4 17.3.- 319.5 ,320.5 0.3 : 3~.6 45.1 69. 
26.5 69.0 7188.2 3711.0 -31.8 -42.0 250&9 41.3- ~4.1 15.5 319.6 310.5 0.2 35.6 46.9 69. 
26.9 70.0 7CJ21.6 361.0 -32.6 -42.1 250.9 43.1* 41.3 14.3 320.3 321.2 0.2 35.5 4R.0 69. 
21.5 H.O 8076.5 359.0 -34.0 -43.9 249.4 43.9* 41.1 15.4 320.6 321.3 0.2 35.5 49.1 69. 
27.9 72.0 8194.2 353.0 -35.3 -45.1 248.2 4B.4* 44.9 18.0 320.3 321.0 0.2 : 35.5 50.2 69. 
28clt 13.0 8333.4 346.0 -36.5 -46.2 247.0 50.4* 46.4 19.1 320.5 37.1.1 0.,2 • 35.5 52.1 69. 
28.8 74.0 8454.4 340.0 -37.6 -47.2 246.2 48 0 8* 44.6 19.7 320.1 321.2 0.2 35.4 53.4 69. 
29.2 75.0 8577.0 331t.0 -38.8 -1t8.3 245.8 48.0* 43.8 1<).7 320.6 321.1 0.1 , 35.4 54.3 69. 
29.8 76.0 8101.2 328.0 -39.7 -49.2 21t6.1 50.7" 46.4 20.5 321.0 321.5 0.1 35.4 56.0 69. 
30.2 71.0 8821el 322.0 -40.7 99.9 246.4 51.2* 46.? ZO.5 37.1.4 999.9 99.9 999.9 ' 51.4 69. 
30.7 ", 78.(1 8954.9 316.0 -4108 99~9 246.2 47.4* 43.3 19.1 321.6 999.9 99.9 ,999.9 59.0 69. 
31.1 79.0 9084.4 310.0 -43.1 99.9 Z45.3 42.4· 38.5 17.7 321.7 999.9 99.9 ·~99.9 60.1 69. 
31.7 80.0 ~215.9 304.0 -44.0 99.9 243.2 31.9* 33.9 11.1 322.1 999.9 99.9 .999.9 61.3 69. 
3.2.2 81.0 9371.8 291.0 -45.2 99.9 242.3 40.9* 36.2 19.0 322.6 999.9 99.9 999.9 62.1 68. 
32.8 82.0 9507.8 291.0 -46.3 99.9 243.1 50.3* 44.9 22.8 322.9 999.9 99.9 ;999.9 63.9 68. 
33.1 83.0 962.Z.8 286.0 -46.8 99.9 243.8 53.5· 48.0 23.6 323.9 999.9 99.9 ·9q9.9 65.1 68. 
33.7 84.0 9139.5 281.0 -41.8 99.9 245.3 50.6" 46.0 21.1 324.0 999.9 99.9 ;999.9 67.1 68. 
3~.1 85.0 9881.6 ~15.0 -49.0 99.9 246.1 46.4* 42.4 19.8 324.3 qq9.9 99.9 1}99.9 68.3 68. 
34.8 86.0 10026.3 269.0 -49.6 99.9 246.1 44.2* 40.6 11.5 325.5 9q9.1} 99.9 ,999.9 69.9 68. 
35.2 87.0 10173.6 26'3.0 -50.8 99.9 247.0 44.9* 41.4 11.6 3Z5.8 999.9 99.9 '99«;.9 71.0 69. 
35.7 88.0 10273.1 259.0 -52.3 99.9 241.1 46.2* 42.5 Ifl.O 325.0 999.9 99.9 q99.9 . 12.,3 68" 
36.1 89.0 10424.4 2!3.0 -53.1 99.9 24(1.8 41.2* 43.3 18.6 326.0 999.9 99.9 999.9 13.6 68. 
36.7 90.0 10553.1 248.0 -53.1 99.9 245. .• fI 49.3* 44.9 20.2 321.9 999.9 99.9 !J99.9 15.1 68. 
37.0 91.0 1068t,.1 243.0 -!3.9 99.9 245.3 50.8. 46.1 21.2 328.6 999.9 99.9 999.9 76.4 68. 
37.5 92.0 IOIU7.4 238.0 -54.8 99.9 244.8. 51.1* 52.2 24.5 329.1 999.9 99.9 999.9 77.3 68. 
38.0 93.0 10953.0 233.0 -55.3 99.9 244.2 " 64.5* 58.1 28.1 330.4 999.9 99.9 999.9 19.2 68. 
38.4 94.0 11063.4 229.0 -55.5 99.9 243.1t 60.9* 54.4 27.3 331.8 999.9 99.9 999.9 81.6 68. 
.. BY speeD "U"'S ELEVATION ANGLE BETWEEN (, AND 10 DEG 
'$ BY TEMP MEANS TEIitPEIUTURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEEOMEAN$ ELEvATION ANGLE lESS THAN 6 DEG 
IS 
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STATION NO. 208 
CHARLESTON, SC 
6 FEBRUARY 1915 , 
IH8 GMT H,O 15. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW I)T OIR SPEED U COMP V COMP POT T E POT T M)( RTO RH RANGF. Al 
MIN GPM M8 OG C DG C DG loll SEC MISEC Iol/SEC DC K DC K G'41KG PCT I<M DG 
18.9 95.0 11203 .. 8 221t.0 -56.1 99.9 241.4 49.2* 43.2 23~6 332.1 999.9 99.9 9«)9.9 83.0 68. 
39.4 96.0 11375.8 218.0 -57.2 99.9 239.1 39.8* 34.1 20.4 333.9 999.9 99.9 9«)9.9 94.1 61. 
39.8 91.0 111t92.6 21lt.0 -58.3 99.9 239.1 1t0.3· 34.6 20.7 333.9 999.9 99.9 9CJ«i.9 85.0 61. 
40 •. 4 98.0 116"1.2 209.0 -58.9 99.9 21t0.9 53.0" 46.3 25.9 335.3 999.9 99.9 9~9.9 86.1 67. 
Ito. 8 99.0 11162.4 205.0 -59.0 99.9 241.6 62.7. ~5.2 29.9 336.9 999.9 99.9 999.9 87.6 61. 
Itl.2 100.0 11886.3 201.0 -58.0 99.9 241.9 69.0- '60.9 32.6 340.4 999.9 99.9 «)99.9 89.8 61. 
41.8 101.0 12045.2 196.0 -57.1 99.9 241.8 75.7* 66.7 35.8 343.4 999.9 99.9 9CiQ.9 91.6 61. 
1t2.3 102.0 12175 .• 1 192.0 -56.3 99.9 21tl.1t 18.3· 68.8 37.5 347.6 999.9 «)9.9 999.9 91t.] 61. 
1t2.8 103.0 12343.6 181.0 -55.5 99.9 241.0 69.2* 60.5 33.5 351.6 999.9 99.9 9~9.9 91.1 61. 
~3.3 104.0 121t46.1 18".0 -55.5 99.9 241.0 56.8- 49.1 21.6 353.2 999.9 99.9 9~9.9 98.3 66. 
43.8 1.05.0 125El.0 180.0 -55.2 99.9 241.1 54.1- 47.3 26.1 356.0 999.9 99.9 9«39.9 100.4 66. 
41t.1t 106.0 12730.5 176.0 -55.2 99.9 241.9 60.8. 53.1 28~1 35~.3 999.9 99.9 999.9 101.5 66. 
1t1t.9 107.0 12871.1 172.0 -55.5 99.9 243.3 67.9- 60.6 30.5 360.1 999.9 ·99.9 999.9 104.5 66. 
45.5 108.0 13026.9 168.0 -56.3 99.9 244.6 14.1· 66.9 31.8 361.2 999.9 99.9 999.9 106.2 66. 
45.9 109.0 13179.6 16~.0 -57.2 99.9 ;?,44.4 14.6· 67.2 32.2 362.3 999.9 99.9 9q9.9 1 '08. 5 66. 
1t6.3 110.0 13296.2 161.0 -S8.0 99.9 21t3.9 71.5· 64.2 :H.4 362.7 999.9 99.9 999.9 110.6 66. 
41.0 Ul.0 13495.0 156.0 -58.0 99~9 2"3.1 64.2· 57.2 29.0 366.0 9CJ9.9 9CJ.CJ 999.9 112.8 66. 
Itl.5 112.0 13617.2 153.0 -58.5 99.9 242.9 65.4. 5R.2 2CJ.8 367.2 999.CJ 99.~ 9~.9 115.3 66. 
48.0 113.0 13183 .• 5 1"9.0 -59.2 99.9 242.3 71.3 •• 63.2 33.1 368.8 999.9 99.9 99 .9 116.6 66. 
1t8.5 lllt.O 13910.9 l1t6.0 -59.1t 99.9 241.3 14.3** 65.2 35.6 370.6 '199.9 99.9 fl99.9 119.3 66. 
4.;j.0 115.0 l"OItO.l 1"3.0 -60.1 990 9 21tO.1t 70.1-. 6L.5 34.9 "1.6 99CJ.9 99.9 CJ99.9 122.0 66 • 
~ .. , 11f1.0 lU17.' 139.0 -60.6 99.9 21t0.9 59.2*$ 'H.e ~8.8 31).1 ....... .. ".8 fj~'." ..,4. a .", 50.Z 111.0 I1t353.3 '~3t,. 0 -61.0 99.9 242.1t 47.5-· ItZ.l 22.0 375.4 9CJ9.9 99.9 9Q9.9 126.4 66. 
50.1 1111.0 1453'l.5 l;U.o -61.5 99.9 24' .. 5 41.9·. 37.8 lfi.O 371.6 999.9 9CJ.9 999.CJ 121.0 66. 
51.2 119.0 14680.1 129.0 -62.5 99.9 246.2 49.4-'" 45.2 20.0 318.5 999.9' 99.9 q"~.9 127.9 66 .. 
51 .. 1 120.0 1~825.9 126.0 -62.5 99.9 241.3 60.0·· 55.4 23.1 381.0 999.9 99.') ~;;~; ,,,9 130.1 66. 
52.3 121.0 14971t.7 123.0 -62.,5 99.9 248.6 59.6*· 55.5 21.7 '383.7 999.CJ 99.CJ GtM~'!.~ ':!'~ 132.5 66. 
51.e 122.0 15126.9 120.0 -62.8 99.9 24'," 2 48.9·. 45.7 17.4 385.1 999.9 99.CJ q:'\- ~L.·4j 134.3 "6. 
51.4 12300 15230.1 118.0 -H.7 99.9 249.0 32.8*- 30.6 11.7 389.6 999.9 99.9 9CiiJ.9 135.5 66. 
53.8 121t.O 15389.9 115.0 -62.5 99.9 251.0 23.4*· 22.2 1.6 391.1 999.9 CJ9.9 999.CJ 136.5 66. 
5it.3 125.0 15552.6 112.0 -63.8 99.9 255.9 19.4-· 18.8 4.7 391.6 999.9 99.9 999.9 136.6 66. 
55.0 126.0 15718.6 109.0 -65.0 99.9 251.2 37.7·- 35.7 12.1 392.5 999.9 q9.9 999.9 137.3 66. 
55.6 121.0 15888.1 106.0 -65.1 99.9 247.2 54.2-- 49.9 21.0 395.2 999.9 99.9 999.9 139.1 66. 
56.1 128.0 16063.5 103.0 -(:5.5 99~9 24&.0 44.2·· 40.4 18.0 391.7 9QCJ.Q 99.9, 9q~.9 141.9 66. 
56.8 129.0 1621t2.9 100.0 -66.4 99.9 242.1 27.1"'''' 24.0 12.1 399.5 999.CJ 99.9 99'.».9 142.2 66. 
51.4 130.0 16365.1 98.0 -67.0 99.9 240.3 51.1*· 44.9 25.1 400.7 999.9 99.9 99q.9 142.5 66. 
58.0 131.0 16553.5 95.0 -65&5 99.9 240.8 84.1-· 73G4 41.0 407.0 999.9 99.9 99".9 146.0 66. 
58.1 132.0 16748.2 92.0 -66.4 99.9 240.2 96.9.- 84.1 4,8.2 409.2 999.9 CJ9.9 99CJ.9 149.7 66. 
59.1 133.0 16881.1 90.0 -67.2 99.9 239.7 99.8*- 86.2 50.3 410.1 999.9 99.9 999.9 151.5 66. 
59.1 134.0 11016.3 ft8.0 -68.4 99.9 241.3 95.0.· 83.3 45.6 410.2 999.9 9CJ.9 99~.9 156.5 65. 
60.1 135.0 '11224 .. 2 85.0 -68.4 99.9 244.0 89.4·. 80.4 39.2 1tl1t.3 999.9 99.9 9CJcj.9 151.8 ·65. 
'1 
60.8 136.0 1143«).1 82.0 -68.4 99.9 246.7 09.6·- 63.9 21.5 418.6 999.9 99.9 999.9 162~'S . 65. 
.! 61.5 137.0 U5!?1 80.0 -68.1t 99.9 239.5 24.5 •• 21.1 12.5 1t21.6 999.9 '99.9 999.9 16'J.3 65. .. 
62.3 138.0 17818.1 11.0 -66.4 99.9 286.2 3.6 •• 3.1t -1.0 1t30.6 999.9 99.9 99~.9 ' H:3.9 65. j . ... 
62.9 139.0 18060.0 14.0 -61t.4 99.9 26.4 10.Z·. -4.5 -9.1 439.7 999.9 99.9 999.9 l~i4.6 65. 
.,j 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ANO 10 OEG ,i J * BY T.EMP MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE BEEN INTERPOLATED !: ii 
•• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 OEG I 1 
,J 
16 
.~ 
~.-. -~-- 'J 
d , 
...... ~.,.. .. -~: 
;.--~ 
.• _ • ,~..,"t:""~""'"::T"""""'"",,,,,,,,~~.T.~'''''''''_}.~_,,,,,,,,, 
STATION NO. 208 
CHARLESTON, SC 
6 FEBRUARY 1915 
1438 GMT 
TIME CNT.CT HEIGHT PRES TEMP DEW PT OIR SPEED "u COftP 
MIN GPM MB DC C DG C DC M/SEC M/SEC 
63.7 lItO.O 18221.5 72.0 -(:4.6 99.9 51.9 15.7·· ,,:'-'1'z.3 
64.3 141.0 18487.5 69.0 -64.6 99.9 255.3 10.2** 9.9 
65.1 142.0 18667.2 61.0 -64.6 99.9 249.1 22.3 •• 2Q .• 9 
65.8 143.0 1991t6.6 6".0 -65.3 99.9 68.7 9.8** -9.1 
66.5 11t4.0 19139.3 62.0 -66.(~ 99 .. 9 87.1 12.2** -12.2 
61.3 l1t5.0 19337.7 60.0 -66.6 99.9 201.6 7.4** 2.1 
68.0 I1t6.0 1961t8.9 51.0 -65.5 99.9 239.0 15.7*· 13.5 
68.8 I1t7.0 19866.1t 55.0 - -65.0 99.9 243.7 32.4". 29.0 
69.7 148.0 20207.3 S2.0 -66.4 99.9 2"4.0 67.1·* 60.3 
70.1 149.0 204"5.3 50.0 -65.5 99.9 246.6 51.4·. 41.2 
11.1 150.0 206 .. 5.2 1t8.0 -62.8 99.9 249.2 35.8*. 33.5 
72.2 151.0 21091.1 45.0 -64.0 99.9 253.6 14.2*· 13.6 
73.2 152.0 21371.3 43.0 -62.5 99.9 58.0 21.4*. -23.2 
7~ol 153.0 21666.0 Itt. 0 -61.4 99.9 54.1 15.1* -12.2 
75.2 15".0 21977.2 39.0 -60.1 99.9 251t.6 37.9* 36.5 
76.2 155.0 221t16.7 36.0 -60~.1 99.9 291.9 10.1* 9.1t 
77.3 156.0 22832.0 3".0 -61.7 99.9 301.1t 9.2* 1.8 
78.1t 151.0 23201.0 32.0 -62.3 99.9 255.7 44.0* 42.6 
79.7 158.0 23816.7 29.0 -61.2 99.9 25.5.0 46.9* 45.3 
81.0 159.0 24260.8 27.0 -60.8 99.9 250.7 35.7* 33.7 
82.5 160.0 2ltl1t 1.4 25.0 -59.0 99.9 44.& 17.3* -12.2 
84,.0 161.0 25266.1 23.0 -51.2 99.9 253.0 33.8~ 32.~ 
85.9 162.0 26149.9 20.0 -51.1 99.9 280.5 8.9. 8.8 
87.8 163.0 26815.5 18.0 -57.3 99.9 39.9 1~.6· -6.8 
90.0 164.0 21916.5 15.0 -54.2 99.9 999.9 99.9 99.9 
-...:--:-
17 
....... ,- .. ,,~...,u.....::.~ .... ~. ", •. -, 
V CO"4P POT T E POT T MX RTO 
M(~C . DG K OG K GM/KG 
-9.1 't1,-2,~c! 999.9 «»9.9 
2.6 448.i 999.9 99.') 
1.7 451.9 999.9 99.9 
-3.5 456.1 999.9 99.9 
-0.6 457.6 999.9 99.9 
6.8 461.9 999.9 99.9 
8~ 1 471.1 999.9 99.9 
14.4 477.3 999.9 99.9 
29." 481.7 999.9 99.9 
20.5 489.0 999.9 99.9 
12.7 501.3 999.9 99.·9 
4.0 507.8 999.9 99.9 
-14.5 518.2 999.9 99.9 
-8.9 528.1 999.9 99.9 
10.1 538.9 999.9 99.9 
-3.8 551.3 999.9 9q.9 
-4.8 556.1 999.9 99.9 
10.9 564.4 999.9 99.9 
12.1 583.5 999.9 99.9 
11.8 596.6 999.9 99.9 
-12.3 615.0 999.9 99.9 
9.9 635.3 999.9 99.9 
-1.6 659.7 999.9 99.9 
-8.1 681.0 999.9 99.9 
99.9 121.8 999.9 99.9 
RH 
PCT 
99<).9 
9q9.9 
9'19.9 
9CJt;.9 
999.9 
999.9 
9C)9.9 
9q9.9 
999.9 
999.9 
99,9.9 
999.9 
99.9.9 
99~.9 
999.9 
99·9.9 
99,.9 
99~.q 
99,.9 
1~~-;g.9 
~9CJ.9 
99,.9 
99~.9 
991).9 
999'.9 
~. 
" 
., 
.' 
.. , 
t , 
" 
.f, 
160 15. 0 
RA~GE Al 
KM DC 
163.0 66. 
162.0 66. 
't 65.1 66. 
164.3 66. 
164.1 66. 
163.6 65. 
163.5 65. 
165.2 65. 
167.2 65. 
171.9 65. 
113.7 65. 
175.1 65. 
114.1 66. 
171.1 65. 
173.7 66. 
115.2 66. 
115.6 66. 
176.1 66. 
180.1 66. 
183.2 66. 
184.2 66. 
181.8 67. 
187.8 67. 
190.1 61. 
999.9 999. 
1 
I 
i ) 
., 
.j 
I 
I 
.) 
i 
_ ~p",¥.~~~·"'~'.-:=~~:"'''-;':'l''''7~',-''''~-''''''·~~ .. o-.,_..,,--:..,.~,~"'" "~~~~'~~"77""~~:~'-y-<'.:::~--::-:-I-'~-';'~~\",;::---:~~" . 
,r~"-"?-:-1:'f'." • .,..-~.,~ . .,.. ,i7~" .......... _,,,,.,.....:r'."~ ~" __ .. _""~"'*,"~~".s!"~~-"'""":Y.?'~_ 
;--:.-
STATI r.N NO. 208 
CHARLESTON, SC 
6 FEBRU ARY t'H5 
1715 GMT 165 14. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PR!:=S T!=Mr> DEW PT DIP. SP!"'.:O U COtJP V Cf'lMP P'1T T F. POT T MX pTn ~H RANGF AZ 
MHJ GPM MB DG C DG C DG M/SFC-' .' MISf C M/S[C nG K Dr, K GM/I<G PC:T KM DG 
0.0 5.2 13.0 1010.8 16.1 9.5 270.0 3.6 3.6 0.0 289.4 3011.7 7.4 65..0 0.0 o. 
0.3 6.0 121.4 <;98.0 15.'7 'J. 8 999.9 99.9 99.9 99.9 2')().2 310.3 7.7 67. ;\ 999.9 999. 
0.6 7.0 224.1 <;86.0 14.9 9.4 999.9 99.9 99.9 99.9 290.2 309.9 7.') 69.7 999.9 999. 
1.0 8.0 319.0 <;75.0 13.9 9.1 999.9 99.9 99.9 0<).9 2<)11.1 309.6 7.5 77 ... 9 999.9 ';;'9. 
1.3 9.0 423.5 ~63.0 13.1 8.7 999.9 <)<).9 <)9.9 99.9 7.90.3 309.6 7.4 74.6 999.9 999. 
1.7 10.0 520.0 <;52.0 12.'1 6.7 999.9 99.9 • <}<).9 99.9 2'>0.3 307. '5 6.5 011.5 999.<; 999. 
2.0 11.0 644.3 <;33.0 1l.9 5.1 999.9 9').9 99.9 99.9 291.1 :!!}6.8 5.9 63.1 999,,9 999. 
2.3 1.2.0 743.1 927.0 11.3 7.1 999.9 99.9 9q.9 99.9 291.6 309.11 1>.9 7'>.3 999.9 999. 
2.6 13.0 842.R t;16.0 10.6 fl.8 <)99.9 99.9 <J9.9 99.9 292.0 312.4 7.0 HA:6 999.9 999. 
2.9 \4.0 943.6 905.0 9.8 8.7 Q99.9 99.9 99.9 99.9 292.2 312.8 7. a n •. 6 999.9 999. 
3.2 lS"O 1054.5 893.0 8.7 8.1) 999.9 99.9 99.9 99.9 292.1 312.2 7.6 QS.'!i 999.9 999. 
3.7 16.0 11 76.2 860,.0 8.7 8.4 261l.a 14.8 14.6 2.4 293.4 314.4 7.9 98 .. ~ 1.7 81. 
4.0 17.0 1280.5 869.0 8.5 7.8 261.1 16.3 16.1 2.5 294.2 314.7 7.7 9'3.2 2.0 81. 
4.3 18.0 1385.9 858.0 7.8 7.3 256.0 17.7 17.3 3.7 294.5 314. " 1.5 96.!3 2.3 81. 
4.7 19.0 1492.5 847.0 7.3 6.2 254.7 19.1 18.4 5.0 295.0 313.9 7.1 92." 2.8 AO. 
5.0 20.0 1590.3 837.0 6.7 1.3 252.6 19.7 18.8 5.9 295.1 308.9 5.0 68.3 3.1 79. 
5.5 21.0 1718.9 824.0 6.9 -11.5 253.4 20.1 19.2 5.7 296.2 301.9 1.9 25.4 3.7 78. 
5.9 22.0 1829.3 813wO 7.3 -17.6 251.1 20.3 19.2 6.6 297.7 301.2 1.7. 1'5.0 4.2 78. 
6.2 23.0 1931.0 803.0 6.9 -13.3 248.4 20.3 18.8 7.5 2911.3 3'll. !! 1.1 14.6. 4.6 77. 
6.7 24.0 2033.9 793.0 6.9 -20.6 244.9 20.5 18.6 8.7 299.4 302.3 0.C) ll.~ 5.2 76. 
7.0 25.0 2137.9 783.0 6.2 -14.5 244.5 21.0 19.0 9.0 299.8 304.6 1.6 21.0 5.5 75. 
7.5 26.0 2274.7 170.0 4.il -13.1 245.2 21.4 19.4 9.0 299.8 305.1 1.8 25.4 6.2 73. 
7.8 27.0 2381.1 760.0 3.8 -i2.9 245.9 21.8 19.9 8.9 299.8 30'3.3 1.9 28.~ 6.5 73" 
8.2 28.0 2488.5 750.0 2.9 -9.7 246.2 22.5 20.6 9.1 300.1 301.2 2.4 38.9' 7.0 73. 
'8.6 29.0 2597.1 740.0 2.6 ";9.7 245.4 23.3 21.2 9.7 300.8 308.1 2.5 3<;.9' 7.6 72. 
5.9 30.0 2707.0 730.0 1.C) -11.5 243.9 23.9 21.4 10.5 301.2 307.7 2.2 36.3 8.0 72. 
9.3 31.0 2818.2 720.0 1.4 -12.9 242.1 24.6 21.1l 11.5 301.9 307.7 2.0 33.4, 8.6 71. 
9.7 32.0 2919.4 711.0 1.1 -11.3 240.9 25.4 22.2 12.4 302.6 309.4 2.3 3CJ.l, 9.2 71. 
10.1 33.0 3044.6 700.0 -0.0 -10.1 240.4 26.4 22.9 13.0 302.7 310.2 2.Ci 46.7 9.B 70. 
10,).4 34.0 3148.1 691.0 -0.9 -11.7 240,).7 27.3 23.8 13.4 302.9 309.7 2.3 43.£- 10.3 70. 
10.9 35.0 3264.4 6Rl.O -1.5 -s.o 24L.7 2Q.O 25.5 13.6 303.6 312.6 3.1 61. I: 11.1 69. 
11.3 36.0 3394.1 670.0 -2.3 -6.7 242.5 30.1 If •• 7 1'1.9 304.2 314.2 3.5 71.5\ 11.6 68. 
11.7 37.0 3501.4 661.0 -3.2 -5.1 242.9 30.7 27. ? 14.0 304.3 315.8 4.0 86.6 12.6 68. 
12.0 38.0 3610.0 652.0 -3.1l -5.2 243.0 30.8 27.5' 14<0 304.8 316.3 4.11 89.9 ,. 13.2 68. 
12.4 39.0 3731.9 642.0 -5.1 -').9 242.9 30.6 27.2 13.9 304.6 315.9 3. A 93.11 ' 13.6 68. 
12.8 4,).0 3842.8 633.0 -6.0 -10.3 243.0 30.5 27.2 13.9 304./l 313.0 2.6 71.4 . 14.6 67. 
13 •. 2 41.0 39RO.l 622.0 -6.1 -13.6 243.0 30.8 27.4 13.9 306.1 312.6 2.2 55.5\ 15.3 67. 
13.7 42.0 4081.4 614.0 -6.6 -14.9 243.0 31.9 28.4 14.5 306.7 312.6 2.0 51.4 16.2 67. 
14.0 43.0 4196 •. 6 605.0 -7.6 -1' .. 9 2't2.9 33.0 29.4 15.('1 306.8 312.8 2.0 55. II, 16.8 67. 
14.4 44.0 4313.1 596.0 -B.8 -14.4 ~43.1 34.3 30.6 15~5 306.8 313.1 2.1 63.7: 17.6 67. 
14.8 45.0 4417.7 5813.0 -9.8 -13.5 243.8 34.9 31.3 15.4 306.8 313.7 2.3 74.2 " 18.5 66. 
15.1 46.0 4536.6 579.0 -10.7 -12.2 24-..4 34.9 31.5 15.1 307.2 314.9 2.6 88.4 .1 19.1 66. ,~ 15.7 47.0 4643.5 ~71.0 -11.8 -13.2 245.4 34.4 31.3 14.3 307.0 314.3 2.4 89.5 20.3 66. 
15.9 48.0 4751.5 563.0 -12.4 -15.8 245.6 34.3 :31.2 14.2 307.5 313.6 2.0 75.9 20.8 66. J 16.3 i~9.0 4874.6 554.0 -13.1 -20.3 245.7 34.5 31.4 14.2 308.0 312.3 1.4 54.6 21.6 66. , 
.\ 
* BY SPEED MEANS El~VATrON ANGLE BETWE~N 6 AND 10 DEG f 
* BY TEMP M~ANS TEMPERATURE Cq TI~E HAVE BE~N INTERPCLATED ) ; 
•• BY SPEED MEANS ElEVAT10N ANGLE lESS THAN 6 aEG 
~ 
"j 
18 ~ , 
"~ 
...... ,."._ X''''''=--''.-~"''''''''.>t--'''"'' .. ···-·- ~, ... ",,-. 
~---.--: '. ~" .~_ -,.",~~""'>;;v",,;T:t_; -.-_.", ... ~.: .. ~.~-.. ~. _ 
STATI CN NO. 20a 
CHARLESTON, SC 
6 FEB~IJl\RY 1975 
1715 GMT 1'65 14. 0 
TI~E eNTeT HEIGHT PRES TEr~p DEW PT DIR SPEED U ec"1P V CO~'IP POT T E pnT T MX IlTD RH RANGF AZ 
MIN GPM '1f:1 DG C DG C OG M/SE'C "'ISEC M/SEC DG K DG K G~/KG peT K"1 flG 
16.7 50.0 4985.4 546.0 -13.2 -20.1 2',6.2 35.1 32.1 I' .. 2 309.2 313.6 1.4 56. 27.4 (,6. 
17.2 51.0 5126.1 536.0 -13.8 -20.5 241.6 36.3 33.'i 13.8 310.1 314.5 1.4 57. 23.4 66. 
17.5 52.0 5240.4 528.0 -13.8 -2 /to 5 2't8.6 36.9 34.4 13.5 3 Ll.4 314.6 1.1) 3<;. 24.1 66. 
17.9 53.0 5356.4 520.0 -14.L -26.3 249.8 37.3 35.0 12.9 312.4 315.2 o. <:I 3' •• 25.0 66. 
18.2 5480 5459.1 513.0 -14.8 -27.7 250.4 37.6 35.5 12.7 312.8 315.3 0.8 32. 25.7 67. 
18.7 55.0 <;517.9 505.0 -15.6 -25.0 25.). a 38.3 36.1 12.6 313.2 316.
" 
1.0 ',4.3 26.8 67. 
19.0 56.0 5728.6 It? 5.0 -1~.6 -24.'. 25J.7 38.8 36.6 12 u 8 313.8 311.3 1.1 50.5 27.5 67. 
L9.4 57.0 5835.6 488.0 -17.3 - Zfl. 2 250.2 39.', 31. t 13 M 't 314.2 316.7 0.13 37.9 28.4 67. 
19.8 58.0 5959.3 480. I) -lll.1 -2[1.5 7'.'1.5 40.4 17.<) 14.2 314.7 317.2 O.R 39.4' 29.4 67. 
20.2 59.0 6084.8 472.0 -18.8 -31.6 241J.8 4t.11 30.9 15.1 315.3 317.3 0.6 30.Q 30.3 67. 
20.6 60.0 61<;6.\) 465.0 -19.6 -32.8 24:3.0 42.9 39.8 16.1 315.7 317.4 0.5 29.6 31.3 67. 
20.9 61.0 6308.5 45e.o -20.4 -34.2 241.4 43.0 39.7 16.5 316.0 317.6 0.5 27.6 32.3 67. 
21.3 62.0 6422.4 451.0 -21.3 -34.1 246.8 42.7 39.3 16.9 316.2 317.9 0.<; ~0.3 33.3 67. 
21.7 63.0 j537.6 444.0 -22.4 -29.1 246.6 43.2 39.6 17~ 1 316.', 318.9 0.8 54.3 34.2 67. 
22.0 64.0 6654.2 437.0 -23.2 -29.2 246.8 44.1 40.6 17.3 316.8 319.4 0.8 57.2 34.9 67. 
22.4 65.0 6772.2 430.0 -2'to1 -31.1 248.0 45.5 42.2 17.1 ~17 .1 319.3 0.1 52.0 36.1 67. 
22.9 66.0 6926.2 421.0 -25.3 -33.5 249.6 45.6* 42.7 15.9 317.4 3]9.3 0.5 46.1 37.6 67. 
23.3 67.0 7030.3 415.0 -~5.9 -38.2 250.9 45.9* 43. 1• 15.0 317.9 3i Q. 1 0.3 30.4 38.6 61. 
23.7 68.0 7153.3 408.0 -26.') -38.7 2<;1.7 47.6>t: 45.l 15~0 318.2 319.4 0.3 31.3 39.6 67. 
24.0 69.0 7278.0 401.0 -27.5 -38.3 252.0 49.7l< 47.3 15.4 319.0 320.2 0.3 34.6 40.4 67. 
24.4 70.0 7404.5 3<;4.0 -28.6 -4G.1 25.1..6 51.7'" '.9.0 16.3 319.2 32fl.2 0.3 31.6 41.8 68. 
24.9 71.0 7551.1 386.0 -29.7 -42.2 251.2 51.8'" 49.1 16.7 319.5 320.4 0.2 28.3 4J.4 68. 
25.3 12.0 7662.6 380.0 -30.8 -43.5 251.0 51.5- 48.7 16.8 319.6 320.3 0.2 27.3 44.5 68. 
25.7 73.0 7175.3 314.0 -31.8 -43.9 250.9 52.0* 49.2' 11.0 319.6 320.4 0.2 2<;.0 45.8 68. 
26.1 74.0 7908.1 367.0 -32.6 -44.6 25J.8 53.8. 50.8 17.7 320.3 321.0 0.2 28.7 47.1 68. 
26.6 15.0 8024.5 361.0 -33.7 -45.3 250.2 56.2. 52.9 19.0 320.', 311.1 0.2 29.6 48.5 68. 
26.9 76.0 8141.8 355.0 -34.9 -46.1 249.8 55.8* 52.3 19.3 320.4 321.0 0.2 30.6 49.8 68. 
27.3 71.0 8260.6 349.0 -35.8 -41.6 249.2 51.0'" 47.7 16.1 320.7 321.2 0.1 28.1 51.3 68. 
27.rj 73.0 8380.9 343.0 -37.0 -/t 8.9 248.4 45.u* 4l.e) 16.5 320.1 321.1 0.1 27.5 52.6 68. 
28.2 79.0 8502.1 337 .. 0 -38.0 -49.8 247.9 ' t 5.1 .. 41.8 16.9 320.8 321.3 0.1 27.5 53.3 68. 
28.6 80.0 8626.2 331.0 -38.8 -50.6 247.5 49.3- 45.5 18.9 321.4 321.8 0.1 27.3 54.3 68. 
·29.1 81.0 8772.4 324.0 -40.5 99.9 247.1 54.2· 49.9 21.1 321.2 9919.9 9<;.9 999.9 56.3 68. 
29.5 82.0 8899.5 318.0 -41.5 99.9 247.0 53.9* 49.6 21.0 321.4 999.9 99.9 199<;.9 57.6 68. 
29.9 6.3.0 9006.8 313.0 -".2.6 99.9 247.'. 49.11* 46.0 1 Q. 1 32104 999.9 99.9 999.9 58.8 68. 
30.4 84.0 9137.3 307.0 -43.'1 99.9 248.0 44.0* 40.1 16.5 322.2 999.9 99.9 9<;<;.9 60.4 68. 
30.8 85.0 9269.9 301.0 -44.0 99.9 248.6 41.2* 38.4 15.1 323.Q 999.9 99.9 999.Q 61.3 68. 
31.3 86.0 9404.8 295.0 -45.0 99.9 249.5 42.9* 40.2 15.1 323.5 999.9 99.q 999.9 62.2 68. 
31.7 87.0 9541.6 289.0 -46.0 99.9 249.9 48.2* 45.3 16.5 324.0 999.9 99.9 999.9 63.3 68. 
32.1 88.0 9657.6 284.0 -47.1 99.9 250.0 55.0'" 51.7 18~8 324.0 999.9 99.9 9<)<;.9 64.7 68. 
32.5 89.0 9775.0 279.0 -48.1 99.9 249.8 62.4* 58.5 2L.5 324.2 999.9 99.9 9CJ<;.9 66.3 68. 
32.9 90.0 9893.9 274.0 -49.0 99.9 249.6 64 .0* 60.0 22.3 324.6 9919.9 919.19 999.9 67.5 68. 
33.3 91.0 10038.9 268.0 -50.2 99.9 249.6 59.1* 55.4 20.6 325.0 999.9 99.9 9Q9.9 69.5 68. 
33.8 92.0 10161.7 263.0 -51.0 99.9 24?9 47.7* 44.8 16.4 325.4 999.9 99.9 999.9 7101 68. 
34.2 93.0 10286.3 258.0 -52.0 99.9 250.2 41.5· 39.1 14.1 325.9 999.9 99.9 99<;.9 71.9 68. 
34.6 94.0 10381.3 2:4.0 -:3.3 99.9 249.6 41.9- 39.2 14.6 325.3 999.9 99.9 99<;.9 72.6 68. 
* BY SPFfO MEA~S ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND IJ DEG 
'" BY TEMP MEANS TEMPERATUF~ cq TTM~ HAVE AEEN TNTf~POLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLF lESS THAN 6 OEG 
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STATIeN NO. 208 
CHARLESTON. SC 
6 FE9RUAPY 1975 
1715 GMT 1 5 14. 0 
TIME CNTcr HEtf.l-lr PRES TEMP DEw PT DIR SPFED U COIAP V COl1P POT T E POT T MX PTO QH RANGE Al 
MIN GPM ~lB DG C DG C DG M/SFC M/Sf:C M/SFC DG K DG K GM/KG reT K!1 r·G 
35.0 95.0 10514.9 249.0 -54.6 99.9 248.2 4a.B. 45.1 18.1 325.3 '1<)9.9 99.9 9<)9.9 73.4 6A. 
35.5 96.0 10670.8 243.0 -55.2 9<).9 246.0 55.5* 50.7 22.6 326.6 99<).9 99.9 <)99.9 75.4 68. 
35.9 97.0 10803.2 23A.0 -56.3 99.9 243.B 53.1"" 47.6 7.3. It 376.9 '199.9 99.9 999.9 77.0 68. 
36.2 98.0 10;)10.7 234.0 -57.0 99.9 241./' 50.5v 't4.'. 2't .0 327.5 99<).9 99.'1 '19'1.9 77.9 68. 
36.6 99.0 11047.2 229.0 -57.8 99.9 731.'5 48.1i< 41.0 2<;,1 32Q.) 999.9 99.9 99<;.9 7H.8 68. 
:n.o 100.0 11158.4 225.0 -57.6 ')9.9 236.3 50.1'~ 4t.7 27.8 330.2 9<)9."1 99.9 999.9 79.6 68. 
37.7 101.0 11329.1 219.0 -57.3 99.9 235.1 53.7* 't' •• 1 30.8 333.3 QQ9.Q 99.9 999.9 fl2.2 68. 
38.1 102.0 11445.6 215.0 -57.5 99.9 234.6 51.8* 42.2 30.1 334.A 999.9 99.9 99'1.9 83.7 67. 
38.5 103.0 U5C;4.0 210.0 -58.5 99.9 234.5 48.H 39.7 2£1.3 335.5 9<)9.9 99.9 999.9 84.6 67. 
38.9 104.0 11714.5 206.0 -59.8 99.9 236.2 49.6* 41.2 27.6 335.2 999.9 99.9 999.9 85.5 67. 
39.3 105.0 H83e.S 2()2.0 -60.1 99.9 238.1 54.0- 45.A 28.5 335.7 999.9 99.9 99'7.9 86.9 67. 
39.8 106.0 11961.2 1<;8.0 -1310.9 99.9 240.1 63.3'''' S4.9 31.5 337.3 999.9 99.9 999.<) 8A.3 67. 
40.3 107.0 12088.0 194.0 -61.2 99.9 241.6 73.0* 64.2 34.8 338.1 999.9 Q').9 999.9 90.6 67. 
40.8 108.0 12218.1 190.0 -58.5 99.9 242.4 78.5* 69.5 36.4 345.2 9<)9.9 99.9 999.9 93.1 67. 
41.4 109.0 12352.4 186.0 -56.8 99.9 242.6 74.8* 66.4 34.4 350.0 999.9 99.9 999.9 <)5.6 66. 
41.9 110.0 12490.3 lA2.0 -56.5 99.9 241.8 59.7- 52.6 26.3 352. 'r 999.9 99.9 999.9 98.9 66. 
42.4 111.0 12632.1 178.0 -54.3 99.9 239.6 413.6* 41.9 24.6 358.6 999.9 99.9 9<)'1.9 99.4 66. 
42.9 11.2.0 12777.6 174.0 -54.9 99.9 239.8 5'>'5· 51.4 29.9 '5q.9 9<)9.9 99.9 999.9 100.2 66. 
43.3 113.0 12925.8 170.0 -56.2 99.9 241.4 76.'5"- 67.1 36.6 360.2 999 .• 9 Cl9.9 99'1.9 102.0 66. 
43.8 114.0 13038.9 167.0 -56.7 99.9 242.8 87.6" 71.9 40.0 361.2 9'19.9 99.9 99<).9 105.2 66. 
44.3 115.0 13192.2 163.0 -57.6 99.9 2'.3.5 84.'5* 15.6 37.7 362.1 999.9 99.9 <)99.9 L08.3 66. 
45.0 116.0 13148.9 159.0 -58.1 99.S 244.3 84.0-' 75.8 36.4 363.8 99<:).9 99.9 999.9 10.1 66. 
45.6 111.0 13509.2 155.0 -58.6 99.9 245.3 86.2"'· 78.3 36.1 365.6 999.9 99.9 9'19.9 14.8 66. 
46.1 118.0 13631.8 152.0 - 5').1 99.9 245.7 80.6·* 13.5 33.1 366. A 999.9 9q.9 "199.9 17.1 66. 
46.6 119.0 13799.1 148.0 -59.0 99.9 2',6.1 78.0** 71.3 31.6 369. CI 99q.9 99.9 q9".9 18.7 66. 
47.0 120.0 13927.5 145.0 -59.1 99.9 246.8 78.4*"- 72.0 30.9 371.8 999.9 99.9 QQ9.9 21.1 66. 
47.5 121.0 14058.5 142.0 -59.1 99.9 2'.3.7 73.8** 68.7 7.6.8 374.0 Q99.9 Q9.«J 999.9 23.9 66. 
48.0 122.0 14192.3 139.0 -59.5 99.9 250.9 66.7*'" 63.0 21.9 375.7 9QQ.9 99.9 9Q9.9 25.0 66. 
48.5 123.0 14328.6 136.0 -60.2 99.9 252.0 57.7-* 54.£1 17 .8 376.8 9C)Q.9 99.9 QCJQ.9 71).0 66. 
49.0 124.0 14467 •. 5 133.0 -60.9 99.9 252.1 46.1-'" 43.') 14.1 378.0 9<)9.9 99.9 999 •. 9 29.1 66. 
49.6 125.0 14609.3 130.0 -61.2 99.9 251.0 42.2** 39.9 13.7 379,. B 999.9 Q9.9 9<)0;.9 30.3 66. 
50.2 126.0 14803.2 126.0 -tl.4 99 ... 9 249.5 46.6*. '.3·7· 16.4 3'32.9 999.9 99.9 999.9 31.8 66. 
5.0.8 127.0 14952.3 123.0 -62.3 99.9 250.4 31>.7""'" 34.6 12.3 383.9 Q99.9 99.9 990;.9 34. :3 66. 
51.3 12'3.0 15104.6 120.0 -63.0 99.~'9 257.7 17 .u** 16.6 3.6 385.3 9Q9.9 99.9 999.9, 35.1 66. 
51.8 129.0 15260.3 117.0 -63.4 99.9 281.5 6.6"'* 6.5 -1.3 387.4 999.9 99.9 99<;.9 3' •• 4 66. 
52.3 130.0 15419.6 114.0 -64.2 99.9 264.0 13.0** 13.0 1.4 398.9 999.9 99.9 99<;.9 34.8 66. 
52.9 131.0 15582.4 111.0 -65.1 99.9 251.9 39.5*-" 37.6 12.3 3<)0.1 999.<) <)9.9 999.9 4.7 66. 
53.5 132.0 15749 .1 108.0 -65.9 99.9 7.48.8 68.6** 63.9 24.8 391.7 999.9 99.9 999.9 7.5 66. 
54.0 133.0 15862.5 106.0 -66.3 99.9 247.2 74.3** 61l.S 28.7 393.1 999.9 99.9 999.9 0.4 66. 
54.6 134.0 16036.5 10J.0 -66.1 99.9 244.5 55.1"'· 49.7 23.7 396.7 999.9 90;.9 999.9 2.3 66. 
55.1 135.0 16215.9 100.0 -65.9 99.9 230.6 27.5 ... • 23.0 15.1 4CO.5' 999.9 q9.Q 999.9 4.6 66. 
55.8 136.0 16400.6 97.0 -66.5 99.9 203.0 11.1"'· 4.3 10~2 402.8 999.9 99.9 999.9 3.6 66. 
56.4 137.0 16590.3 "4.0 -67.5 99.9 225.5 23.7** 16.9 16 ft 6 404.5 999.9 99.9 999.9 4.2 66. 
57.1 138.0 16785.6 91.0 -67.7 99.'7 234.9 43.3*- 35.8 25.2 407.8 999.9 99.9 999.9 5.7 66. 
57.8 139.0 16987.4 88.0 -67.7 99.~ 23S.6 66.8** 57.0 34.8 411.8 999.9 99.9 999.9 7.3 66. 
* BY SPFEO MEANS ELEVATION ANGLF )FT~EEN 6 A~D 10 OF.G 
• BY TEMP MEANS TE~PERATURE CR TI~E HAVE REEN rNTE~POLAT~D 
-- BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE l=SS THAN 6 DEG 
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STATIrN NO. 20S '. '. 
CHA'l.LESTON, SC 
6 FEB RU A R Y 1915 
1715 GMT 165 J 14. 0 
TrME CNTCT ~EICHr PRES TEfo.'P DEw PT DJCl SPFF.,) lJ COIIP V CO"lP prn T E POT T MX RTD RH R::ANGE Al 
MIN GPM M8 DG C DG C DG f.!/Sr:C M/SFC M/SFC DG K DC K Gr~/KG peT :, KM DC 
1 
58.4 140.0 17125.3 86.0 -69.1 99.9 239.9 11.5** 61.8 35.8 411.5 <)()9.9 99.9 999.9 1~~Sl.9 66. 
59.0 141.0 17337.2 83.0 -69.6 99.9 241.2 55.2** 4A.4 26.6 41' .. 9 999.9 9<).9 9<)9.<) 1.52.2 66. 
59.1 142.0 17556.9 80.0 -69.3 99.9 244.5 48.2** 43.5 20.1 '.19.1 999.9 99.9 999.<) 1~';.3 66. 
60.4 143.() 17785.1 77.0 -69.3 99.9 241.1 45.6"". 42.0 17.7 42' •• 3 <;99.9 ()9.9 999.9 157.5 66. 
61.1 144.0 18023.9 74.0 -66.1 99.9 253.1 20.6·· 19.Fl 5.8 434.8 999.9 99.9 999.9 159.3 66. 
61.8 145.0 18190.5 12.0 -(;4.3 99.9 255.'t 6.3** 6.1 1.6 4't3.2 999.9 99.<) 999.9 159.0 66. 
62.5 146.0 U1450.6 69.0 -64.7 9').9 236.8 1.'>.2** 12.8 8.3 447.8 <)99.9 99.9 999.9 158.8 66. 
63.2 147.0 18631).4 61.0 -64.2 99.9 243.9 31.3"'· 28.1 13.R 452.8 999.9 9'1.9 999,9 1£;0.2 66. 
64.0 148.0 18911.3 64.0 -63.4 99.9 245.1 27.9** 2<;.3 11.1 460.'_ 999.9 99.9 999.9 1~2. 3 66. 
6~.8 149.0 19l0e.o 62.0 -(;4.3 99.9 24'_.7 18. 1** 16.3 7.1 462.5 999.9 99.9 99".9 16~.7 66. 
65.5 150.0 19409.2 59.0 -64.5 99.9 251.0 29. fl'~:'~ 28.2 ').7 468.1 999.9 99.9 999.9 163.9 66. 
66.4 151.0 19619.8 51.0 -64.7 99.9 248.5 42.2"'· 39.2 15.4 472.9 999.9 99.9 999.9 16'5.1 66. 
61.1 152.0 19950.2 54.0 -64.3 '19.9 248.5 43.7"'$ 40.7 16.0 481.2 999.9 99.9 999.9 16"'.9 66. 
6a.o 153.0 20180.9 52.0 -64.7 99.9 249.<) 44.0** '.1.3 15.1 4A5.5 999.9 99.9 999.9 16iJ.8 66. 
68.8 154.0 20543.8 49.0 -64.5 99.9 250.1 '21',.61<1< 25.1 9.0 4<)4.3 999.9 9<;.9 9 9 <;.9 172.3 66. 
69.8 155.0 207'18.6 41.0 -64.3 99.9 50.0 21.1** -16.2 -13.6 500.7 999.9 99.9 999.9 111.7 66. 
7;).7 156.0 2106'5.2 '.5.0 -63.4 99.9 32.3 10.3** -5.5 -13.1 509.2 999.9 99.9 99'1.9 171.0 66. 
71.8 157.0 21490.3 42.0 -62.1 99.9 250.8 43.8* 41.4 14.4 522.5 999.9 9'1.9 q99.9 171.6 66. 
72.7 158.0 21792.3 40.0 -61.6 99.9 253.4 39.1'1< 38.0 11.4 531.2 999.9 99.9 999.9 114.f! 66. 
73.8 .159.0 22110.7 38.0 -60.9 '19.9 272. :3 6.3* 6.3 -0.3 540.9 999.9 99.9 9q9.<) 176.0 66. 
74.9 160.0 22623.3 35.0 -59.8 9'1.<; 35.5 14.0* -8.1 -11.4 556.5 9Q,).9 99.q 9Q9.9 174.9 66. 
76.0 161.0 229'10.2 33.0 -60.7 q9.9 252.1 32.811- 31.2 10.1 563.6 999.9 99.9 999.9 114.5- 67. 
77.3 162.0 B379.1 31.0 -60.9 99.9 246.6 40.1* 36.8 15.9 '513.3 999.9 99.9 999.9 179.5 67. 
78.7 163.0 24011.5 2a.O -61.2 <)9.9 246.6 22.3* 20.4 8.8 589.3 999.9 99.9 999.9 181.4 67. 
80.0 164.(} 24473.4 26.0 -59.5 99.9 247.3 21.ft* 25.4 10.6 606.8 999.9 9<).9 999.9 182.4 67. 
81.5 165.0 24974.5 24.0 -!j9.3 99.9 2611.0 9.3. 9.3 0.3 621.4 999.9 99.9 99«;.9 185:.8 67. 
83.1 166.0 25312.2 21.0 -58.6 99.9 251.0 26.1* 24 .. 6 R.5 641.6 999.9 99.9 ()99.q 185. l 67. 
85.0 167.CI 264102.3 19.0 -51. e 99.<; 252.2 14.7* 1' •• 0 4.5 669.0 999.9 99.9 99q.9 188,.8 67. 
86.9 168.0 27146.1 17.0 -56.5 99.9 253.1 45.1* 43.2 13.1 6«;4.8 999.9 99.9 999.9 193.5 61. 
89.3 169.0 28378.7 14.0 -56.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 735.1 999.9 91).9 99CJ.9 999~,9 999. 
I 
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STAnCN NO. 208 
CHARLESTON,· <;C; 
6 FFBRUARV 1975 
2015 GMT 163 . 12. 0 
TIl'1E CNTeT HFYGHT PRf'5 TEMP DEw PT nlR SPEED lJ CO~P V Cf1MP POT T E POT T MX RTO RH RM1GF AZ 
MIN GFM MB DG C DG C DG fo'/SFC M/SFC M/5EC DG K OG K GM/KG PCT (1M f1G 
0.0 5.5 13.0 1007.8 17.2 9.'. 260.0 4.1 4.0 0.7 290.7 310.0 7.4 60.0 0.0 O. 
0.4 6.0 C;6.4 SS 8.0 16.7 8.9 264.2 4.8 4.7 0.5 291.0 310.0 7.2 59.9 0.1 '34. 
0.8 7.0 208.0 985.0 15.7 8.2 260.5 3.2 3.2 0.2 291.0 309.4 7.0 60.9 0.2 R4. 
1.2 8.0 312.0 '>13.0 14.9 'hO 260.2 1.9 1,,9 0.3 291.2 309.6 7.0 63.3 C.3 85. 
1.7 9.0 417.0 961.0 14.1 8.1 7.16.9 1.5 0.<) 1.7. 291.5 310.2 7.1 67.2 ().3 82. 
2.0 10.0 523.1 <;49.0 13.3 8.1' 175.1 1.7 -n.l 1.7 291.8 311.6 7.5 7',.0 0.4 78. 
Zp5 11.0 648.1 935.0 12.2 8.2 114.4 0.8 -0.7 0.3 291.8 311.2 7.3 76.5 Q.3 65. 
,2.9 It.O 756.4 <;23.0 11.3 9.0 '199.9 <)9.9 99.9 9 9 .9 292.0 311.4 7.3 80. n 999.9 999. 
3.3 13.0 865.8 (fll.0 10.9 7.5 999.9 99.9 99.9 CJq~9 292.6 311.7 7.2 79.5 999.9 999. 
3.6 14.0 967.2 <>00.0 10.5 7.1 999.9 <)9.9 99.9 q<).9 293.3 312.0 1.0 79.2 999.9 999. 
3.9 15.0 1078.9 888.0 10.0 99.S 999.9 99.9 99.9 99.9 292.9 999.9 99.9 999.9 999.9 q99. 
4.2 16.0 1201.1 875.0 9.6 <)9.~ 999.9 Q9.9 99.9 99.9 293.8 9"19.9 9<;.9 99<;.9 999'.9 999. 
4.6 11.0 1315.4 863.0 9.6 Q9.C: 999.9 . 99.9 99.9 99.9 29' •• 9 999.9 99.9 99<;.9 99'1.9 999. 
4.9 18.0 1421.6 852.0 9.0 99.9 999.9 "19.9 99.9 99.9 295.4 9 Q 9.q 99.9 999.9 999.9 999. 
5.2 19.0 1528.9 841.0 8.5 99.9 999.9 <)9.9 99.9 99.9 296.0 999.9 99.9 99C;.Q 999.9 999. 
5.6 20.0 1637.4 830.0 7.8 99.9 999.<; 99.9 99.9 99.9 296.3 999.9 99.9 99':01.9 999.9 999. 
5.9 21.0 1777 .0 816.0 6.4 99. (, 999.9 99.9 99.9 9<).9 296.3 999.9 99.9 CJCJ<.l.9 999.9 999. 
6.2 l2.0 le87.9 805.0 5.5 99.«; 999.9 99.9 99.') 99.9 296.5 999.9 <)<).9 99<;.9 999 .• ') 999. 
6.7 23.0 2000.1 794.0 4.7 99 •. 9 999.9 9<).9 99.9 99.9 296.8 999.9 99.9 f199.9 999.9 999. 
7.0 24.0 2113.3 783.0 3.1 99.9 999.9 99.9 <)9.9 <)9.9 296.3 Cl99.9 99.9 999.9 999.9 999. 
7.4 25.0 2227.7 17?0 3.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 2<)7.3 9Q9.Q 99.<) 999.9 999.'" 999. 
7.8 26.0 236' •• 8 759.0 2.0 99.9 999.9 99.9 99.<1 ,<)9.9 291.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
8.1 27.0 2471.7 74<0.0 0.8 0.1 999.9 99.9 99.9 99.9 2913.3 :312. (, 5.2 95.0 999.9 999. 
8.3 28.0 2579.8 739.0 0.7 0.1 999.9 99.9 99.9 <')(').9 299.2 313.7 5.2 90;.7 999.9 999. 
8.8 29.0 2689.3 729.0 -0.3 -J.5 999.9 1)9.9 99.9 99.9 2~9.3 313.4 5.1 98.3 999.9 999. 
9.2 30.0 27<;9.9 719.0 -0.8 -O.c; 999.9 99.9 9<).9 <)9.9 300.0 314.0 5.0 9<;.3 999.9 CJ99. 
9.7 31.0 2911.9 709.0 -1.2 -1. 'l 23d.3 25.4 21.6 13.4 300.6 314.5 4.9 100.4 q~3 64. 
10.2 32.0 3025.2 699.0 -1.9 -1.9 237.9 ·26.0 22.0 13.8 301.1 314.6 4.R lu1.6 1.J~ 1 64. 
10.5 33.0 3140.0 689.0 -1.9 -1.9 239.8 24.3 21.0 12.2 302.4 316.1 ' .. 9 101.6 10~6 63. 
1L.0 34.0 3244.8 680.0 -2.2 -2.2 242.1 24.6 21.8 11.5 303.2 316.8 4.11 101.6 11.1 63. 
11.4 35.0 3362.6 670.0 -2.8 -2.& 24'3.7 25.5 22.8 11.3 303.7 317.0 4.1 101.5 1l~8 63. 
11.8 36.0 3506.0 658.0 -3.3 -3.3 245.1 26.u 23.6 ll.O 30' •• 8 317.9 4.6 101.4 12.04 63. 
12.2 37.0 3615.0 649.0 -4.0 -4.~ 246.1 26.7 24.4 1 (). 8 305.1 317.1 4.4 101.3 13.0 64. 
12.1 38.0 3137.5 639.0 -4.8 -4.f.' 2't 7.0 28.3 26.1 11.1 305.? 317.1 4.2 101.2 n~8 64. 
13.1 39.0 3849.2 (:'30.0 -5.2 -5.2 247.6 30.1 27.8 11.5 306.3 3t8.2 4.1 101.1 14.5 64. 
13.4 40.0 39f2.2 621.0 -6.1 -6.1 24B.l 31.1 28.9 11.6 306.5 311.8 3.9 101.0 15~2 64. 
14.0 4leO 4114.9 609.0 -6.9 -7.1 2/t9.5 32.2 30.1 11.3 301.3 318.1 3.7 Q8.6 16.2 64. 
14.4 42.0 4231.1 600.0 -7.,6 -8.1 2',9" 8 32.8 30.8 11.3 )(}7.7 317.9 3.5 96.2 17.,0 65. 
14.9 43.0 4348.8 591.0 -8.4 -8.S 249.5 33.4 31.3 11.7 30R .2 318.0 3.3 "6.? 18 •. 1 65. 
15.3 44.0 4454.5 51l3.0 -9.2 -9.6 24!!.4' 34.1 31.7 12.5 308.3 317.8 3.2 97.6 18.8 65. 
15.7 45.0 457' •• 8 574.0 -10.0 -10.1 247.2, 35.2 32.5 13.7 308.8 318.1 3.1 qq.l 19.6 65. 
16.2 46.0 4696.7 565.0 -10.5 -10.5 245.9 37.2 33.9 15.2 309.5 318 e 6 3.0 100.4 20.,1 65. 
16.5 47.0 4806.5 557.0 -11.0 -li.O 245.4 38.2 34.8 15.9 3:'0.3 319.2 3.0 100.3 21.4 65. 
16 •. 9 48.0 4931.8 548.0 -11.3 -ll.~ 245.0 38.9 35.3 16.4 311.4 320.3 3.0 100.3 22.4 65. 
17.4 49.0 5044.7 540.0 -li.!! -11.& 244.6 39.8 36.0 17.1 31~.0 320.7 2.9 100.2 23." 65. 
• BY SPEED MEANS ~lF.VATION ANGLE BETWEEN 6 AND IJ DEG 
* BY TEMP ~EANS TEMPER~TURE OR TIME HAVF OFEN INTERPOLAT~D 
** BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LE 55 THAN 6 DEG 
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S T4 TI G'~ NO. 208 
CHARLF:STGN, SC 
6 FE£HlU ARY 1975 
7.015 GMT 163 12. 0 
TIME eNTer HEIGHT PRF.S TEMP DEW PT OIR SP!;cl) U CO"P V CO'1P pnr T E pnT T MX RTO RH RA"lc;E H 
MIN GPM MR DC C nG C fJG "/SEC M/SrC ~/S!:C OG K DG K G'4/KG J!CT K~ DG 
17.7 50.0 5173.4 531.0 -12.2 -12., 244.4 [tt). 't 36.5 17.5 3l3.0 321.6 7.. R 100.1 24.'2 65. 
18.2 51.0 5318.8 521.0 -12.A -12.P 2/.4.2 41.8 31.7 18.2 314.0 322.4 2.1 100.0 2'i.5 t.5. 
18.6 52.0 5436.9 513.0 -13.5 -13.7 7_44.3 43.9 39.5 19.0 314.5 372.5 2.6 98.6 26.4 65. 
19.0 53.0 5556.4 505.0 -14.4 -14.5 24'to 5 '.1.4 f.2. R 20.4 314.q 322.5 7..5 91l~5 27.4 65. 
19.4 54.0 5677 .4 497.0 -15.0 -15.2 244.8 f,,}.9 1.5.2 21.2 315.5 322.8 2.3 9A.4 28.6 65. 
19.7 55 •. 0 5800.0 4139.0 -16.1 -17.4 245.1 49.6 45.0 20.9 315.6 37.1.13 7..0 89.9 29.7 65. 
20.2 56.0 593'l.7 480.0 -17 .2 -18. j' 245.6 46.6 42.4 19.2 31'5.9 321.6 1.8 88.2 31.3 65. 
20.5 51.0 6065.6 f.72./) -11l.2 -20.2 7. 1,/).0 '.4.3 '.0'.4 18.0 316.2 321.3 1.6 84.1 :'It.9 65. 
20.9 58.0 6177.1 465.0 -19. t -21 .. ~ 7.:,6.3 4' •• 3" 40.6 17.8 316.3 321.1 1.5 82.7 32.9 65. 
21.4 5'1.0 6leb.0 457.0 -20.1 -23.~ 1.46.4 45.4'" 41.6 B.2 316.1 320.8 1.3 75.1 34;3 65. 
21.8 60.0 6436.7 449.0 -21.3 -26.2 246.2 4~.1· 42.2 li1.6 316.7 320.0 1.0 6' •• r; 35.5 65. 
22.2 61.\J (;552.5 '.42.0 -22.4 -21.CJ 245.9 41.!t* 43.3 1 C). 3 316. f) 31'1.7 O. 'I 60.5 36.5 65. 
22. ·f 62.0 6669.6 435.0 -23.3 -29.3 2f,5.5 50.0· 45.6 20.1 317.0 319.6 O.R 51.1 31 •. 9 65. 
23.0 63.0 6805.2 427.0 -24.4 -32.3 245.4 51.'1* 41.? 21.6 311.3 319.3 0.6 47.4 39.0 65. 
23.5 64.0 6925.4 420.0 -25. 1, -34.C 245.4 51,5· 46.8 21.4 311.5 31'1.2 0.5 44.2 40.5 65. 
23.8 65.0 7047.3 413.0 -26.0 -33.6 2't5.1 49.9* 45.5 20.6 3lH.3 320.2 0.5 4R.3 41.6 65. 
24.4 66.0 1188.5 405.0 -27.5 -34.9 246.6 50.1· 45.9 1<).9 31R.O 319.7 0.5 49.0 42.9 65. 
24.7 67.0 1313.1 3S8.0 -In.5 -35.8 246. q 51.9~ '.7. d 2() • It 3113.4 320.0 0.4 4C;.2. 43.9 65. 
25.2 68.0 7440.7 391.0 -29.3 -36.2 240.1 54.2* 4'1.8 21.4 319.0 320.5 0.4 50.9 45. e 65. 
25.6 69.0 7569.5 384.0 -30.2 -37.0 Z't(hO 53.6- 48.9 21.8 319.4 320.CJ 0.4 51.1 47.2 65. 
26.0 10.0 7681.4 378.0 -31.4 -39.0 2 f,5.0 51.6* 't6.7 21.8 319.3 320.5 0.3 46.6 48.3 65. 
26.5 11.0 7832.6 370.0 -32.3 -40.6 24f .. 5 53.21< 1,8.1 22.9 320.0 321.0 0.3 4Z.0 49.1 65. 
26.9 12.0 7947.7 364.0 -33.5 -41. ~, 244.fl 51.2- 51.A 24.4 319.9 320.CJ 0.3 44.1 50.9 65. 
27.3 73.0 8083.7 357.0 -34.4 -42.4 244.CJ 60.0. 54.3 25.5 320.4 321.3 0.7. 43.8 52.6 65. 
27 .. 7 14.0 8202.0 351.0 -35.5 -43.6 244.6 60.0* 5', .2 2<;.1 320.6 321.4 0.2 42.9 5/~. 1 65. 
28.1 15.0 8321.8 345.0 -36.4 -43.4 244.1 56.7- 51.0 24.8 32v.9 321.1 il.2 41.9 55.5 65. 
28.6 16.0 8443.1 339.0 -37.7 -44.2 243.3 4q.7* ft4.4 22.3 320.8 321.6 0.2 49.9 51.4 65. 
29.0 17.0 8586.8 332.0 -38.5 -44.S 242.5 46.2* 41.0 21.3 321.6 322.4 0.2 52.4 58.3 65. 
29.5 18.0 8691.0 321.0 -39.1 -45.2 241.8 52. /t* '.0.2 24.1 3:?2 .1 322.8 0.2 52.3 0;9.0 65. 
29.9 19.0 8811.7 ~ 21. 0 -40.1 99.S 24!.3 59.H* 52.5 211.1 322.5 9qQ.9 99.9 9q9.q 60.'9 65. 
30.3 80.0 8946.2 :H5.0 -41.2 99.<;' .240.5 (,4.4. 56.1 31.1 322.8 9Q'l.<l 99.9 99Cl.q t.2.5 65. 
30.8 81.0 9098.6 308.0 -/tl.9 99.9 23~. 3 (,(,.2* 51.0 33.8 323.9 <l99.9 9'1." 999.9 64.3 &5. 
31.3 82.0 9231.6 302.0 -42.1 99.9 23H.1 64.3'" 54.6 31~. 0 32' .. 5 99CJ.9 99.9 '199. 0 66.r, 65. 
31.7 83.0 936(;.7 296.0 -43.<) 99.9 231.3 61.8* 52.0 33.4 324.8 999.q 99.9 999.9 68.1 65. 
32.1 84.0 9480.8 291.0 -45.1 99,9 236.8 59.,· 49.6 32.5 324.6 999.9 99.9 999.9 69.2 64. 
32.5 85.0 9619.7 285.0 -46.1 99.S 236.7 56.7* 47.4 31.1 325.1 999.9 99.'1 999.9 70. a 64. 
33.0 86.0 9760.1 219.0 -41.6 q9.~ 236.6 47.1* 3Q .f, 2~. 9 324.9 91)q.9 99.9 9<)9.9 72. "1 64. 
33.4 87.0 9904.0 273.0 -48.6 99.9 231.3 40.5* 34.1 21.9 325.5 999.9 99.9 999.9 73.7 64. 
33.8 88.0 10025.2 268.0 -50.0 99. 0 239.5 1.5.2* 39.0 ?J.O 37.5.2 999.9 99.9 999.9 14.0 64. 
34.3 89.0 10147.9 263.0 -51.4 99.9 2'.2.0 64 .8~ 57.2 30.4 325.0 999.9 99.9 999.9 75.2 64. 
34.7 90.0 10272.4 258.0 -52.1 99.9 24:; .1 81.5* 72.7 36.8 325.6 99<:1.9 99.9 999.9 77.3 64. 
35.0 91.0 10398.6 253.0 -53.7 99.9 2 /,3.7 9L.2* 81.7 40.4 325.1 999.9 99.9 999.9 79.3 64. 
35.5 92.0 10526.7 248.0 -54.5 99.S 244.3 87.31< 70.7 31.9 325.8 999.9 99.9 999.9 82.3 64. 
35.9 ·93.0 10656.9 243.0 -55.3 Q9.S 2't' ... 2 7f .. 1* 66.7 :l~.3 326.5 999.CJ 99.9 99«;.9 84.2 64. 
36.4 94.0 10789.2 238.0 -56.3 99.~· 243.5 53.2* '.7.6 23.8 326.9 999.9 99.9 999.9 86.3 6 f •• 
* BY SPFED MEANS ~lEVATtON ANGlF BETWEEN h ANC 10 DEG 
• BY TE~P MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE BEEN INTERPOLATED 
** BY SPEED ~EANS ~lEVATTON ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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STATIO~' Nfl. 20S 
CHARLESTO"J, SC 
6 FFRRUARY PHS 
2015 GMT 163 12. 0 
T(M'= eNTCT HFICHT PRES TE,..P DEW PT DIR SP[FD U COMP V emlP Pf)T T E POT T MX P. TO PH ~M~iiE AZ 
MIN GPM MB DG C OG C OG ~/SfC ~/SEC M/SFC Dr, K Or. I( GM/KG PCT K,"1 DG 
36.S 95.0 10896.6 234.0 -57.5 99.<; 242.8 3<1.6t: 34.3 17.6 326.1 999.9 99.9 99<'l.9 aT.4 64. 
31.4 96.0 110(,0.3 228.0 -58.4 99.9 244.0 32.8* 29.5 14.4 327.8 99Cl.9 Cl9. 0 99'1.9 81:.7 64. 
37.8 91.0 1119'1.6 223.0 -59.1 99.9 245.5 44.7* 40.7 18.5 329.9 "9Q.9 q9.9 9(')<;.9 AO.4 64. 
30.3 98.0 11341.6 218.0 -59.8 99.9 245.3 65 .<J" 59.8 27.5 329.9 999.9 q9.9 99<;.9 90 .. 3 64. 
38.7 99.0 11457.0 214.0 -60.8 99.9 24/ .. 0 81.3* 7·3.1 15.(' 330.0 999.9 9C).q 99<;.9 92.1 64. 
39.2 100.0 11,574.2 210.0 -61.6 99.9 242.6 94.3" 83.7 43.5 330.6 999.9 99.9 9C;G.9 94.9 64. 
39.8 101.0 11753.5 204.0 -62.3 99.S 242.7 99.9 ..... 86.8 45.6 ?32.2 999.9 99.Q 999.Q 9A.5 64. 
4il.4 102.0 11875.5 200.0 -63.2 99.9 243.8 91.2$'* 81.9 40.3 332.6 999.9 99.Cl q C 9.9 102.5 64. ' 
40.8 103.0 11999.8 196.0 -63.1 99.9 244.4 74.9** 61.'; 32.4 334.<; 999.9 99.9 99<;.9 104~8 64. 
41.4 104.0 12127.3 192.0 -61.0 99.9 24&.4 49.7** 45.5 19.9 340.1 9<19.(1 99.9 9<)<;.9 106.6 64. 
41.9 105.0 12259.3 188.0 -57.3 99.9 249.5 41.6** 40.8 15.2 3411.1 999.9 99.9 9Q<;.9 107.6 64. 
42.5 106.0 12395.5 184.0 -56.3 99.9 251.7 47.7"t<* '.5.3 15.0 351.9 <;(19.9 9<;.9 999.9 lO8~7 64. 
42.9 101.0 12535.3 180.0 -55.8 99.9 251.6 48.6** 46.1 15.3 354.9 999.9 9CJ.9 999.9 111~ 1 64 .. 
43.4 108.0 12676.5 176.0 -55.5 99.9 250.8 56.1*· 53.0 16.5 351.7 99<).9 q9.9 99'1.9 111~ 3 64. 
44.0 109.0 12825.1 172.0 -55.3 99.<j 2 5,,). 0 81.4*. 76.5 27.A 360.4 999.9 9<1.9 99'1.9 113~9 64. 
44.6 110.0 12915.2 166.0 -55.3 99.9 250.3 93.2*'" 87.7 31.5 362.8 9 0 <).<1 <19.<) <)99.9 117~,5 64. 
45.3 111.0 13128.6 164.0 -56.5 99.9 251.4 66.5'""" 63.1 21.2 3c3.4 9<1<1.t'J <19.9 9<)9.9 121.7 65. 
45.8 112.0 13285.4 160.0 -56.2 99.9 252.6 47.1.:c* 44.9 14.1 366.5 999.9 99~:9 999.9 122~B 65. 
46.4 113.0 13405.6 157.0 -56.3 99.9 253.5 40.4** 3B.7 11.5 368.2 '1qq.9 99~9 99<;.9 124.;1 65. 
46.9 114.0 13569.6 153.0 -56.3 99.9 252.7 4?.4*~: 40.5 12.6 370.9 99C).9 99.9 q9<;.9 l25.4 65. 
47.3 115.0 13695.1 150.0 -57.2 99.'1 250.8 't4.2** 41.7 14.6 371.6 999.<) 99.9 999.9 126.4 65. 
47.9 116.0 138t:5.5 146.0 -58.7 99.,) 247.3 45.8""" 42.3 17.7 371 .8 99Cl.<I 99.9 999.9 127~9 65. 
48.3 111.0 14039.5 142.0 -59.9 99.9 245.8 47.2** 43.0 19.3 372.6 999.9 9<1.9 Q 0 9.9 129.2 65. 
48.7 118.0 14172.7 1 ~9.0 -60.5 9<).9 2'.5.0 52.2** 47.3 22.0 374.0 9<)q.9 99.9 999.9 DO .. 3 65. 
49.3 119.0 14308.6 1:?6.0 -60 .. 5 <19.9 24!,.3 66.4** 59.8 2A.8 316.3 999.9 9,9.9 9<1<1.9 131. b 65. 
49.8 120.0 14441.3 133.0 -61.4 99.9 2 /,3.4 70.8;:* 63.: :H.7 377.1 99<1.9 99.9 999.9 135.2 65. 
50 .• 5 121.0 14636.3 129.0 -62.3 99.9 242.6 61.7** 5' .. 3 28.2 31R.8 999.9 ,99.-9 99'1.9 136.3 65. 
50'.8 122.0 14732.6 127.0 -63.2 99.S 243.2 57 .• 9*'" 51.7 26.1 379. I) <;99.q 'tl9.9 99<;.9 138.4 65. 
51.5 123.0 14929.0 123.0 -64.0 99.<; 244.& 47.7** 43.1 20.4 380.A 999.9 99.9 999.9 140.9 65. 
52.0 124.0 15079.7 120.0 -65.4 99.9 244.9 3<).1** 35.4 16.6 38l.0 999.9 9<;.9 9<1'1.9 142.l 65. 
52.6 125.0 15181.9 118.0 -65.8 99.9 244.9 38.3** 3' .. 7 16.2 3 '32. 1 999.9 99.9 9Q9.9 143. Z 65. 
53.2 126.0 15391.2 114.0 -66.2 99.9 244.9 40.9** 37.0 11.3 3fl5.1 999.9 99.9 99<;.9 144.JJ 65. 
53.7 121.0 15552.8 111.0 -66.2 99.9 244.9 45.2"'''' '.0.9 19.2 388.1 999.9 99.9 999.<1 146.1 65. 
54.3 128.0 15662.7 109.0 -61.4 99.9 2'.4.9 5&.0** 50.7 23.1 387.8 <)99.9 99.9 99<;.9 147.3 65. 
54.8 129.0 15830.8 106.0 -67.7 99.S 244.9 55.8** 50.6 23.7 390.5 999.9 99.9 999.9 149.''1 65. 
55.4 130.0 16004.2 103.0 -66.2 99.<; 244,9 40.3*'" 36.'; 17 .1 396.5 999.9 99.9 9 0 9.9 152. j 65. 
56.2 131.0 1H83.7 100.0 -65.6 99.9 244.0 4't.2*-- 39.1 19.4 401.0 999.9 99.9 999.9 152.5 65. 
56.8 132.0 16368.6 97.0 -66.2 99.9 241.8 4fl.6.:c* '.2. <) 23.0 I,O~,,3 999.9 99.9 999.9 155.'4 65. 
51.3 133.0 16495.2 95.0 -65.2 99.9 237.3 37.6*'" 31.7 20.3 40~'. 7 999.9 9<1.9 Cl99.9 156. t. 65. 
57.9 134.0 16690.5 92.0 -65.4 99.9 225.1 24.7** 17.5 11.5 411.1 9t'J9.9 99.9 99~.9 158.0 65. 
58.6 135.0 16824.1 90.0 -6&. a 9<).9 225.0 30.0** 21.2 21.2 412.5 999.9 99.9 99<;.9 157.~ 65. 
59.3 136.0 17029.7 87.0 -66.2 99.4 235.4 39.5** 32.5 22.4 416.1 999.9 99.9 999.9 159.6 64. 
60.0 137.0 11242.1 84.0 -66.8 99.9 244.5 40.5"'" 36.5 17.', 419.0 999.9 99.9 999.9 162.e 64. 
60.7 138.0 17461.2 81.0 -68.1 99.9 253.3 37.8'·'" 36.2 10.9 420.B 999.9 99.9 99<;.9 163.1 64. 
61.5 139.0 17611.4 79.0 -68.1 <)9.9 255.6 47.6** 46.1 11.9 423.8 999.9 99.9 t;l9C;.9 163.!i 65. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BFTWEFN 6 AND 10 DEG 
.. BY TEMP ~EANS TEMPERATUPE OR Tr~E HAVE BEEN INTERPOLATEn 
** BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLr: LESS TIIAI'; 6 DEG 
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STATYCN Nt"J. 20R 
CHARLESTON, Sc 
6 FEf.jKU~RY 1975 
2015 G'IT 163 12. 0 
TIMe eNTer ... EIGHT PRES TEf'lP DEw PT OIR C;PEr:O U CO/iP v CGNP PDT T E P("IT T M X R T'J Rli ~tNGF AZ 
MIN GPM MB DG C DG C DG M/SEC M/SFC MnEC OG K DG K G'1/KG PCT :KM DG 
62.2 140.0 17843.5 76.0 -68.9 99.9 252.0 52.7** 50. t 16.3 47.6.8 999.9 99.9 99q.9 1.,,7.8 65. 
63.1 141.0 1808C.2 73.0 -65.8 99.9 243.0 37.7** 35.0 14.1 438.4 999.9 99.9 999.9 1';'9.6 65. 
63.9 142.0 16256.1 71.0 -62.9 99.9 251.4 37.0"'* 35.0 11.8 448.1 999.9 99.9 99'1.9 It l • 3 65. 
64.7 143.0 18522.4 68.0 -62.3 99.<;' 253.5 44.7"'* 42G8 12a7 454.9 999.9 99.9 999.9 1 3.4 65. 
65.6 144.0 18706.2 66.0 -63.6 99.9 25·). <) 66.5"'''' 62.11 :n.8 '.55.9 QQ9.9 99.9 999.9 1~5.6 65. 
66.4 145.0 18992.6 63.0 -(;2.3 99.9 250.;1 5';.6** 52.3 lil.7 46' •• 9 999.9 99.9 9Q<;.9 1 9.9 65. 
.1 67.2 146.0 19191.9 61.0 -62.3 99.9 242.6 22 .8~:* 20.2 10.5 41,9.2 9<)<).9 99.9 99<).9 Uil.8 65. 
:;. -:98.1 147.0 19502.2 58.0 -63.8 99.9 104.1 It. El"'" -4.6 1.2 472.6 999.9 99.9 999.9 181.5 65. 
,68.9 148.0 19717.?- 56.0 -6/ .. 2 99.9 r.6~5 ;n.3"'* -21.', -9.3 476.5 9<'19.9 99.9 999.9 1 11.3 65. 
69.7 149.0 20053.5 53.0 -65~O 99.9 63.1 31.6"''' -28.2 -14.3 482.2 999.9 <)9.9 999.9 1 9.7 60;. 
. 7u.4 150.0 20288.5 51.0 -t l ,..2 99.CJ 36.2 12.3*~' -7.2 -9.9 489.4 999.9 99.9 999~9 1 8.2 6~ • 
71.3 151.0 20659.6 4B.O -64.2 99GS 263.2 37.'.** 37.1 4 ... 498.0 999.<) 9<).9 999.9 1 9.4 65. 
72.3 152.0 ?O9l9.5 46 .. 0 -65.0 99.<) 254.5 33. ~*"" 32.1 8.9 502.2 999.9 99.9 999.9 1 1.0 65. 
73.5 153.0 21190.8 44.0 -64.6 99.9 2')0.1 ",2.5""* 40.0 l't.5 509.6 999.9 <:19.9 999.9 1 4.7 66. 
74.6 154.0 2147/ •• 6 1,2.0 -65.2 99.9 250.3 28.8** 27.1 <l.7 514.9 997.9 99.9 99<),9 1 7.0 66. 
75.4 155.0 21927.5 39.0 ..,.63.8 99.9 355. ;> '). 't** 0.5 -5.'t 529.4 999.9 99.9 999.9 . 1 .1 66. 
76.5 156.0 22250.0 37.0 -64.2 99.9 24.<) 11.0." -4.6 -').9 536.5 999.9 99.9 999.9 1 .7 66. 
77.8 157.0 22591.8 35.0 -62.1 99.<;, 252.3 9 .O·~·k B.6 2.7 550.5 999.9 99.<) 999.9 1 .3 66. 
79.2 158.0 22956.7 33.0 -60.8 99.9 245.2 54.9*>1; 49.11 23.0 563.3 999.9 99.9 999.9 1 .7 66. 
80.3 159.0 23547.6 ~O.O -62.1 99.9 2')1).2 lie'). 1 ** 55.6 20.0 575.3 999.9 99.9 99<;.9 1 .6 66. 
81.7 160.0 23973.9 28.0 -62.3 99.9 245.1 44.7*· 40.6 18.8 536.3 999.9 99.9 99<;.9 1 7.9 66. 
83.2 161.0 24433.0 26.0 -61.0 99.9 25,}.6 24.2** 22.9 R.l 602.5 9.,.Og9 99.9 999.9 20e.1! 66. 
84.8 162.0 24931.9 24.0 -59.8 99.9 40.5 12.8*- -8.3 -9.7 620.1 999.9 99.9 999.9 2~.9 66. 
86.3 163.0 25166.2 21.0 -59.9 99.9 251.6 41.7. 39.6 13.2 643.7 OJ99.9 9'1.9 99<;.9 20 .Il 66. 
88.2 164.0 26394.1 19.0 -58.0 99.'1 251.2 71.1* 67.3 22.9 668.4 999.9 99.9 999.9 21.1).0 66. 
90.1t 165.0 27098.1 17.0 -56.2 99.9 285.0 9.0* 8.7 -2.3 695.9 999.9 q9.9 99«;.9 21Z.1t 67. 
92.7 166.0 28321.9 14.0 -57.7 99.9 251.2 53.4* 50.6 17.2 nO.5 999.9 99.9 99<;.9 21'5.8 67. 
95.7 167.0 29303.9 12.0 -56.3 99.'? 999.9 99.9 99.9 99.9 168.2 999.9 99.9 999.9 99,.9 999. 
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STATION Nil. 208 
CHAri LESTCN, SC 
6 FEBRUARY 1975 
2315 GMT 147 75. 0 
TI!4E CNTCT HEIGHT PRES TE~P DEW PT DIR SPEED U COMP V CC"IP pm T !7 pnT T MX Rro RH RA~4GE AZ 
MIN GPM MB flG C OG C DG ~/S!:C M/src "I/SFC OG K Dr. K Gp~ IKG peT KM OG 
14.3 50.0 4417.2 585.0 -8.1 -26. <: 243.6 41.0 36.7 18.2 309.0 311.5 0.8 21.5 1 fl. 3 71. 
14.7 51.0 45(:4.6 57' ... 0 -7.9 -34.1 243.4 40.6 jo.3 HI.2 310.8 312.1 . 0.'. 10.1 19.3 71. 
15.1 52.0 4659.8 567.0 -8.7 -33.5 242.9 39.9 35.S 18.2 311.(- .. 312.4 0.4 11.3 20.2 71. 
15.4 53.0 1t755.9 560.0 -".5 -32.3 242.2 39.7 35.1 lR.5 311.2 3 L 2. 7 0.4 13.6 21.0 70. 
15.7 54.0 486~.9 552.0 -10 •. 3 -32.4 241.5 40.2 35.3 19. L :UL.o 313. L 0.4 14.2 21.6 70. 
16.1 55.0 4979.1 ~44.0 -11.4 -31.6 240.8 41.3 36.1 20.2 311.5 311.2 ·0.<; 16.9 22.5 70. 
16.4 56.0 5092.5 536.0 -12.', -29. fj 240.5 42.3 36.R 20. 'I 311.7 313.7 0.6 21.7 23.3 69. 
16.8 57.0 5207.2 520.0 -13.',. -32.0 2 /,J.', '.2.4 36.8 20.9 311.8 3l3.5 0.5 19.0 24.4 69. 
17.1 SIl.O 53011.6 521.0 -1' •• 1 -32.1'. 2 I tO. /t 'tl.9 36.5 2 /.1.7 312.2 313. fl 0.5 19.1 25.2 69. 
17.4 5'7.0 5',55.'t 511.0 -15.2 -33.2 240.5 41.1 3S.8 20.3 312.6 314.1 0.4 19.6 25.9 68. 
17.7 60.0 SS59.5 . 50' •• 0 -15.9 -32.1 240.5 40.8 35.5 21).1 313.0 314.7 0.5 23.2 26.6 68. 
18.0 61.0 5664.8 497.0 -16.6 -31.8 240.4 40.9 35.6 20.2 313.4 315.2 0.5 25.3 27.2 68. 
18.4 62.0 575£0.1 491.0 -17.0 -33.6 239.9 42.8 37.1 21.5 31',.0 315.5 0.5 22.0 28.3 6l1. 
18 ft 8 63.0 5F.lO.7 4.84.0 -17.5 -34.7 23'.1.5 45.5 39.2 23.1 314.6 316.0 0.4 20.7 29.3 67. 
19.1 64.0 5972.7 477.0 -18.2 -35.; 239.4 47.4 40.8 2', .1 315.0 316.4 0.4 19.8 30.1 67. 
19.3 65.0 6067.0 471.0 -19.3 -35.7 23'>.6 '.B.4 '.1.8 24.5 31' .. 8 316.2 0.4 21.7 30.7 67. 
19.8 66.0 61<;4.3 4(:3.0 -20.0 -35.7 240.7 49." 43.0 24.1 315.5 316.9 0.4 23.0 3;".3 67. 
20.1 67.0 6307.1 456.0 -20.8 -36.7 241.7 48.9 43.1 23.2 31S.9 317.1 0.4 22.2 33.2 66. 
20.3 6B.0 6405.0 450.0 -21.0 -38.4 242.4 '.8.3 42.8 22.3 316.8 317.B 0.3 19 .. 0 33.7 66., 
20.7 69.0 6520.5 443.0 -22.0 -38.8 243.7 47.1* '.2.3 20.8 317.0 318.0 0.3 2/).0 34. B 66. 
n.l 70.0 6620.7 1t37.0 -22.7 -38.5 244.7 '.6.2- 41.7 19.7 311.4 318.5 0.3 21.9 35.9 66. 
21.5 71.0 6756.0 1t29.0 -23.9 -38.5 245.4 45.6'" 41.4 19.0 311.5 318.7 0.3 24.4 ~7.2 66. 
21.9 72.0 6858.7 1t23.0 -24. e· -3il.S 246.1 47.5* 43.4 19.3 317.6 318.7 0.3 25. ;, 3A.0 66. 
22.3 73.0 69(:2.4 417.0 -25.8 -38.e 246.S 51.2- 46.9 2J.5 317.6 318.7 0.3 28.2 39.1 66. 
22.8 74.0 7084.9 Itl0.0 -26.2 -44.7 246.3 55.3* 50.6 22.2 318.6 319.2 0.2 15.5 40.9 66. 
23.2 75.0 7191.5 40lteO -26.b -47.5 245.6 56.4· 51.4 23.3 319.4 319.9 0.1 11.8 1t2.4 66. 
23.6 76.0 7299.4 3<18.0 -27.2 -55.9 2't'to 8 56.2'" SO .9 23.9 320.1 320.2 0.0 4.5 43.7 66. 
23.9 77.0 7427.1 391.0 -27.8 -56.3 244.2 56.0* 50.5 24.3 320.8 321.0 0.0 4.6 44e 6 66. 
Z4.3 78.0 7538.0 385.0 -28. I! -59.4 243.9 55.3* 49.7 24.3 321.0 321 .. 1 J.O ~.4 4/,.0 66. 
24.7 - 79.0 7650.2 379.0 -29.11 -513.6 243.9 53.7* 48.2 23.6 321.1 321.2 0.0 4.2 47.4 66. 1 25.2 80.0 7744.7 374.0 -3.:1.6 -62.0 24'to1 52.0. '.6.8 22.1 321..2 321.3 0.0 2.9 48.9 66. , 
25.7 81 •. 0 7878.7 367.0 -31.3 -70.0 244.3 53.9* 48.5 23.4 322.1 322.1 0.0 1.0 50.3 66. I j 
26.1 82.0 79<;5.3 361.0 -32.0 -70.5 24' .. 2 57.3· 51.6 24.9 32~.7 322.7 0.0 1.0 51.6 66. J 26.4 83.0 8093.7 35·6.0 -32.9 -71.1 244.0 59.1* 53.1· 26.0 322 .8 322.8 0.0 1.0 52.9 66. ;i 26.8 84.0 8213.0 35u.0 -34.1 -71.9 2'.3.5 59 .. 5'" 53.2 26.5 322.7 322.7 0.0 1.0 54.3 66. i 
21.1 85.0 8333.8 344.0 -35.2 -72.6 243.2 5R.<)t.t S2.6 26.6 322.8 32.2.9 0.0 1.0 55.3 &6. l , 
27.6 86.0 8456.3 338.0 -36.0 -73.1 243.1 56.9* 50.8 25.7 323.4 323.4 0.0 1.0 s·, .0 66. , \ 
27.9 87.0 8622.3 330.0 -37.2 -73.'C 243.3 55.0· ',9.2 24~8 323.9 323.9 0.0 1.0 56.3 66. 
'1 28.2 88.0 8727.5 32~",O -38.3 -7' ... 7 243. f • 52.8" 47.2 23.6 323.8 323.9 0.0 1.0 59.2 66. ;,~ 28.6 89.0 R8S5.4 319.0 -39.{~ -67.7 "2'.3.7 '.9.9* 44.7 22.1 324.0 324.1 0.0 3.1 60.2 66. 
28.9 90.0 89(:3.4 314.0 -40.5 99.9 244.0 48.6* 43.7 21.3 324.1 999.9 99.9 999.9 61.3 6(;. ~, 
29.3 91.0 9072.5 309.0 -41.4 99.9 2't4.6 49.3'" 44.5 21.2 324.2 999.9 99.9 999.9 62.3 65. i 
29.6 92.0 9183.0 304.0 -42.7 99.<;' 245.0 50.4* 45.7 21.3 324.0 999.9 99.9 999.9 63.0 65. 
, 
30.1 93.0 9294.6 299.0 -43.8 99.0; 2'~5.4 50.9- 46.2 21.2 323.9 999.9 99.<:1 999.9 64.7 65. ~ 
30.8 94.0 9407.8 294.0 -44.4 99.S 244.2 42.7* 38.4 18.6 324.7 999.9 99.9 99<1.9 67.0- 65. ..~ 
• 8Y SPEED MEANS FlEVATJON A~GLE BETWEE~~ ct.' ":!!!l 1;) OEG ,. ~ 
... BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIM!: HAV'" BfEN IiIi"rEI\POLATEfJ .~ ~ 
.* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLe: LESS THAN 6 DEG , \ ~ 
""" • 
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S TA TI C~J ~IO. 20A 
CHARLESTON, SC 
6 FE'flRUARY 1(n5 
2315 GMt 147 75. 0 
TIME OITCT HEIGHT P~~S TEMP O~W PT DIP. SPEI:D t) COMP V Cf)~lP pelT T E POT T "IX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM MB DG C OG C DG M/Sr-C M/SEC M/SEC r)G K DG K GM/I<G pr;T KM oG 
31.1 95.0 9522.7 289.0 -44.4 99.9 2',2.6 41.1 '" 36.5 18.9 32~.2 999.9 '99.9 999.9 67.5 65. 
31.7 96.0 9663.1 283.0 -45.0 99.') 239.2 52 •. 0'" ',' .. 7 26.6 327.4 999.9 99.9 999.9 6R.6 65. 
32.0 97.0 9781.9 278.0 -46.0 9,).9 231J.2 61.6* 52.4 32 .. 4 327.6 9Q9.9 99.9 99<;.9 69.3 65. 
32.3 98.0 9878.1 274.0 -47.2 99.9 237.2 66.5* 55.9 36.1 327.3 999.9 99.9 999.9 71.1 65. 
32.6 99.0 9999.7 269.0 -48.4 99.9 236.1 68.7* 57.0 30.3 327.3 999.9 99.9 999.9 72.7 65. 
32.9 100.0 10123.0 264.0 -49.3 9<).<; 234.5 65.3'" 53.2 37.9 327.7 999.9 99.9 999.9 74.1 65. 
33.4 101.0 10213.4 250.0 --50.3 99.<; 231.8 58.2* 45.7 36.0 328.3 999.9 ,99.9 99<).9 75.4 65. 
33.8 104.0 10375.1 254.0 -51.7 99.9 230.6 56. t ok 4;.'~ 35.7 327.7 999.9 'N.9 99<).9 76.9 64. 
34.1 103.0 10503.7 249.0 -52.8 99.9 230.4 57.2* 44.0 36.') 327.9 999.9 99.9 999.9 77.9 64. 
34.5 104.0 10608.0 245.0 -53.9 99.9 231..1 62.6* 48.7 )9.3 327.8 999 0 9 99.9 99'109 78.7 64. 
35.0 105.0 10740.1 240.0 - 5',. <) 99.9 231..7 69.6* 53.9 42.6._ 32fl.2 9<)9.9 99.9 9<)<)~() 80.7 64. 
35.3 106.0 10847.2 2J6.0 -5" .1 99.9 2'30.7 64.H 50.1 41.0 328.1 999.9 99.9 999.9 82.6 63. 
35.8 107.0 10955.6 232.0 -'57.-. 99.9 22'l.S 56.0* 42.0 37.1 327.6 99'1.9 99.9 Q'1<).q 84.4 63. 
36.2 108.0 11065.2 228.0 -58.5 99.<; 227.5 53.3- 39.3 36.1 327.7 999. f) 99."1 9cj9.Cl 85.1 63. 
36.8 109.0 11176.2 224.0 -59.7 99.9 228.7 62.0* 46.6 40.9 327.4 999.9 99.9 99<).9 86.9 .63. 
31.1 110.0 11317.0 219.0 -60.6 99.9 229.3 66.5" 50.4 43.4 328.2 999.9 9'1.9 99'1.9 88.3 '62. 
37.7 111.0 11460.4 214.0 -61.7 99.9 228.7 61.0- 4'5.8 40.3 328.6 999.9 99.9 999.9 91.0 62. 
38.1 . 112.0 11576.9 210.0 -62.9 99.9 227.1 50.2* 16.8 3' .. 1 128.6 9QQ.9 <:19.9 99949 92. '5 62. 
3a.5 113.0 116'15.2 206o~ -63.4 99.9 224.8 40.6'" 28.6 28.8 329.5 999.9 99.9 999.9 93.4 62. 
38.9 114.0 11815.6 202.0 -63.8 99.9 227.1 44.9" 32.9 30.6 330.8 <:199.9 99.9 999.9 93.4 61. 
39 •. 2· . 115.0 11938.0 198.0 -~4.6 99.'1 230.3 53.0* 40.8 33.9 331.4 999.9 99.9 99,}.9 94.3 61. 
39'.9 116.0 12062.5 194.0 -65.0 99 .• ,> 216.5 78.2* 65.2 43.1 332.7 999.9 99.9 999.9 97.3 61. 
40.3 117.0 12189.5 190.0 -65.2 99.9 23a.9 89.3'" 76.5 46.1 334.4 999.9 99.9 999.9 99.2 61. 
40.8 118.0 12319.1 Ifl6.0. -65.0 99.9 241.4 Cl5.4* 83.il '.5.7 336.7 999.9 99.9 999.9 102.5 61. 
41.3 119.0 12453.0 182.0. -61.0 99.9 243.9 91.9** 82.5 40.5 345.4 999 .. Q 99.9 9')9.9 105.5 61. 
41.8 12,}.0 12556.5 179.0 -59.9 99.9 246.3 82.7*- 75.7 33.3 348.8 999.9 99.9 99'1.9 liJ1.9 ()l. 
42.3 121.0 126.97.8 175.0 -59.5 99.9 248.8 70.3· ... * 65.5 25.4 3'>1.7 999.9 99.9 999.9 110.5 61. 
42.7 122.0 12806.1 172.0 -59.v 99.9 251.3 5q. 2*~' 56.0 19.0 354.3 999.9 99.9 99<).9 112.1 61. 
43.2:' 123.0 12953.6 168.0 -59.5 99.9 255.8 46.5** 45.1 11.4 355.8 999.9 9q. (l 999.9 113.4 62. 
43.6 124.0 13104.0 164.0 -60.6 99.9 260.4 38.7*'" 38.2 6.5 356.5 999.9 99.9 99'1.9 114.4 62. 
44.1 125.0 13218.8 161.0 -61.0 99.9 264.7 34.1*- 34.0 3.1 357.7 999.9 9q.9 999.9 115.4 62. 
44.8 126.0 13375.5 157.0 -'60.1 99.9 256.3 53.6** 52.0 t2.7 361.9 999.9 99.9 999.9 1l5.8 62. j 
.1 
45.3 127.0 13536.6 153.0 -60.1 99.9 251.8 74.4"'* 70.7 23.3 364.5 999.9 99.9 99'i.9 118.3 62. 1 
45.8 128.0 13660.3 150.0 -59.5 99.9 251.4 76.5*· 72.5 24.5 367.5 999.9 99.9 999.9 121.8 63. .< , 
H7.v 70.5** 
r. 
46.3 129.0 13786.6 -60.1 99.<; 252.3 67.1 21.4 368.7 9<)9.9 99.9 99'1.9 123.5 63. i 
46.9 130.0 13914.9 1'.4.0 -61.2 99.<;' 250.1 83.7*"" 78.7 21J.5 369.0 999.9 99.9 999.9 124.6 63. ~ 47.5 131.0 14089.5 140.0 -61.9 99 .• 9 248.1 97.9.· 90.8 36.5 370.7 999.9 99.9 999.9 129.1 63. 
48.0 132.0 14223.6 1:!1.0 -61.7 99.9 249.7 78.1·" 73.2 27.1 373.3 999.9 99.9 999.9 132.8 63. J 
48.5 133.0 14360.7 134.0 -61.9 '19.9 252.1 50.7** 46.2 15.6 375.4 999.9 99.9 99«;.9 134.0 63. d 
49.1 134.0 14500.6 131 •. 0 -62.5 99.9 251.! 37.8"'. 35.8 12.; 376.8 999.9 99.9 999.9 135.2 63. 'I) 
49.7 135.0 14643.6 12.e:.O -62.5 99.G 251.3 '(.4.1"'''' 41.8 14.1 379.3 999.9 99.9 99'1.9 136.5 63. i 
50.4 136.0 14839.7 H4.0 -62.1 99.9 251.9 62.8*" 59.7 19._5 383.4 999.9 99.9 999.9 138.1 64. J 
5Q.9 131.0 15042.0 120.0 -62.9 99.9 251.0, 66.1** 62.0 20.7 335.7 999.9 99.9 999.9 141.4 64. J I 51.6 138.0 15H7.8 117.0 -63.4 99.9 25.) .0 67.0·· 62.9 23.0 387.4 999.9 9'1.9 9'19.9 143.2 64. '1 .\ 
52.2 139.0 15357.3 114.0 ·,.63.4 99.9 245.7 82.4** 75.1 33.8 390.3 999.9 99.9 999.9 145.6 6ft. .-1 ] * BY SPEED ~EANS ELEVATION A~GLE 9ETWEEN 6 AND 10 DEG " 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE BEEN INTERPOLATED ~~ 
.* BY SPEED MEANS ~lEVATtC~ A~GLE LESS THA~ 6 oEG '~ 
.~ 
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STATTON NQ. l08 
CHARl~STON, SC 
6 '::EARUARY 197:; 
l315 GMT 147 75. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW PT orR 5 PEED II CGMP V COMP pnT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM MB DC; C DG C DG M/5EC M/SEC MISEC DG K DG K GMIKG peT t<M DG 
52.8 140.0 15577.3 110.0 -62.3 99.9 2'.3.0 82.1** 73.1 37.3 396.4 999.9 q9.9 999.9 149.9 (,4. 
53.5 141.0 15747.7 107.0 -63.2 99.9 2',2.6 56.5*. 50.2 2b.l 397. II qqf).9 q9.') '19q.9 152.4 64. 
54.1 142.0 15.921.9 104.0 -64.8 99.9 744.2 43.3"* 39.0 to .Il 39/l.0 999.9 99.9 99«;.9 154.0 64. 
54.7 1'.3.0 16160.7 100.0 -65. f.! 99.S 246.1 33.3** 30.4 13.5 400.(' 999.'1 99.9 9<;«;.9 155.6 64. 
55.4 144.0 16345.3 CH.O -66.6 99.<) 244.4 36.5"'- 32.9 15.8 402.5 ~ 999.9 99.9 9C)9.9 155.6 64. 
56.2 . 145.0 16535.3 ·94.0 -66.9 99.<;' 242.3 4B.O** 42.5 22 .• 3 405.7 9Q9.9 9<;.9 99«;.9 159.3 64. 
57.J. 146.0 l67<;P..O 90.1) -M.') 99.9 7',6.9 16.')*· 15 e 2 6.5 410.B C;gQ.<) 99.9 99«;.9 161.4 64 .. 
-5::1 .. 1 HI .. ') 1 'f')~J?"" 117.() -M,.') ')'1. f) 41l.'. 30.1·· -27.S -20.0 414.6 9<)9~9 99.9 999.CI 160.3 64. 
5t) .. Z 148.0 11216 .. 0 B', .• a -(A.lJ 9').9 254.4 40.6** 1') .1 11.0 423.1 999.9 99.9 999.<) 1;58.8 64. 
60.0 149.0 17437.7 fll.D -(:5.7- 99.«; 999.9 99 .. 9 99.Q 9<).9 426.7 999.9 99.9 9'1«;.9 999.9 999. 
60.8 150.0 1.7666.7 18.0 .... 66.9 99.<'; 999.9 99.9 99.9 99.9 427.9 91)9.9 99.9 99<).9 999.9 999. 
6.1.6 151.0 17903.9 75.0 -.66.4 99." 999.9 99.9 99.9 9<).') 433.6 999.9 99.9 99C;.9 999.9 9~9. 
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ST A Tt eN "'JO. 208 
CHAnLESTCN, SC 
7 FEBRUARY 1975 
515 GMT 155 24. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW PT DIR 5 PF.I2D lJ CQMP V COMP PrJT T E POT T MX RTO PH RANGF AZ 
MIN GPM 'Ie DG C DG C DG "ISFC M/SE'C M/SEC [)G K OG K GAol/KG PCT KM OG 
0.0 5.1 13.0 1008.5 11. t 7.0 300 .. 0 6.2 5.4 -3 .. 1 2134.4 300.5 6.3 76. a 0.0 o. 
0.4 6.i> 125.5 Cl9S.0 10.6 6.9 303.6 12.8 10.7 -7 .. 1 2B4.9 301.2 6.3 71"- 1 0,3 !.I5. 
0.7 7.0 235.0 <;82.0 9.6 6.1 305.3 13.2 10.7 -7.6 2R5.1 300.7 6.0 78.5 o.~ 11A. 
1.0 8.0 345.6 969.0 8.7 4.9 307.6 13.7 10.8 -8.3 295.2 299.8 5.l> 76.9 0.6 120. 
1 .• 3 9.0 448.7 957.0 8.0 4.5 309.1 14.6 11.4 -9.2 285.4 299.9 5.5 79.5 0.9 123. 
1.7 10.0 561.5 ')44.0 6.8 3.5 307.7 t<;.6 12.3 -9.5 285.3 298.9 5.2 79.5 1.3 125. 
2.v 11'.0 693.1 929.0 6.3 3.t 30' .. 4 16.0 " 13.2 -9.1 286.0 299.6 5.2 80.4 ~ .• 6 126. 
2.3 12.0 799.7 ''17.0 5.2 2.5 296.7 15.6 14.0 -7~0 286.0 299.2 5.0 82.7 1.B 125. 
2.7 13.0 907.3 905.0 4.9 3.3 2B6.0 14.<) 14.3 -4~1 286.8 300.9 5.4 89.5 2.,2 123. 
3.0 14.0 1025.5 892.0 4.9 3.6 277.3 14.2 14.1 -1.8 288.0 302.9 5.7 92.8 2.5 120. 
3.3 15.0 1126:9 881.0 Ito 5 3.7 267.1 14.0 14.0 0.7 288.7 303.7 5.1 94.2 2.7 118. 
3.7 16.0 1261.0 866.0 4.4 3.1 253.1 15.0 14.3 ~:. 3 289.9 305.3 5. R 95.5 3.0 11ft., 
4.1 11.0 1380.7 854.0 4.0 2.9 24'h5 17.6 15.9 7.6 290.7 3Q5~4 5.5 97. .0 3.2 109. 
4.5 18.0 1486.3 843.0 4.2 -2.7 2'.6.2 21.2 19.', 8.5 291.7 302.0 3.7 60.9 .3.5 104. 
4.8 19.0 1593.1 8~2.0 3.'> -10.8 24tl • .,. 23.:'; 21.9 8.4 292.2 298.0 2.0 .33.4 3.9 100. 
5.1 20.0 1711.3 820.0 4.4 -7.5 250.0 25.4 23.0 "'.7 294.1 301.6 Z.7 41.7 4.4 96. 
5.1 21.0 1851.3 806.0 3.3 ":6.8 249.1 7.5.8 24.1 1.2 294.5 302.5 2.9 47.'. 5.1 9Z. 
6.0 22.0 1962.6 195.0 2.5 -7.1 74"1.h 25.7 23.9 9.4 294.7 302.7 2.~ 48.9 5.6 91. 
6.4- 23.0 2075.0 784.0 1.4 -8.3 248.4 25.!i 23.S c).4 2<)4.6 302.1 2.6 4A.6 6. L 88. 
6.9 24 .. 0 2188.6 713.0 0.6 -B.9 249.4 26.0 24.3 <).2 294.9 302.1 2.5 4<;.0 6.8 86. 
1.2 25'.0 2303.6 762~0 0.1 -7.8 250.4 26.5 25.0 8.9 295.7 303.6 2.8 50;.5 7.3 85. 
7.6 26.0 2451.9 74B.O -1.4 -8.3 252.0 27.3 26.0 8.4 295.7 303.4 2.7 59.0 1.9 A4. 
8.0 27.,0 2559.1 738.0 -2.0 -9.5 253.6 27.9 26.8 7.9 296.1 303.3 2.5 56.1 ij.6 83. 
8.3 28.0 2678.3 727.0 -2.9 -11.2 253.9 28.1 27.0 7.8 296.3 302.ij 2.2 52.1 9.1 83. 
8.7 29.0 2188.0 717.0 -3.5 -11.3 25~. 1 2A.4 27.2 13.3 20 6.8 303.3 2.3 55.0 9.8 82. 
9.0 30.0 2899.0 707.0 -4.0 -12.3 251.6 2R.7 27 .2 9.1 2Q7.0; 303.6 2.1 5<.'.1 10.3 82. 
9.4 31.0 3022.7 6<;6.0 -4.3 -13.5 2 /.8.2 29.5 27.4 11.0 298.4 304.1 1.9 48.5 10.9 81. 
9.91" 32.0 3125.4 687.0 -3.4 -26.3 7.45.4 31.3 28.'_ 13,,0 300.4 302.'t 0.6 !4.9 U.B 80. 
10.1 33.0 3241.3 677.0 -3.5 -30.5 245.0 32.1 2') .1 1346 3(H.5 302.9 0.4 10.1 12.2 79. 
10.6 34.0 1358.6 667.0 -4.5 -32.4 245.8 34.2 3l.2 v •• o 301.7 302.9 0.'. '>.1 13.1 78. 
10.9 35.0 3417 .4 657.0 -4.9 -29.9 2'.6.9 35.1 32.3 13.7 302.5 30 /h 1 0.5 11.9 13.8 78. 
11.4 36.0 3634.3 644.0 -5.7 -2~.4 2413.9 '\(,.2 33.7 13.0 303.4 305.2 0.6 14.6 14.8 71. 
1h8 37.0. 3744.4 ~35.0. 1 -6.6 -24.8 2't9. q 37.0 34.1 12.7 30.3.6 306.2 0..8 21.8 15.7 76. 
12.2 38.0 3868.2 625.0. -7.5 -20.7 250.3 38.0 35.8 12.8 30./4.0 301.7 1.2 33.7 16.6 76. 
12.5 39.0. 3981.0 616.0 -8.3 -1'7.9 250.2 39.1 36.1 13~2 304.3 309./) 1.5 45.8 17.2 76. 
1.3.0 40.0 410.7.6 606.0 -9.5 -15.3 249.4 40.6 38.0 14.2 30.4.5 310.3 1.9 62.5 18.5 76. 
13.4 41.0 4249.2 595.0 -10.5 -14.4 248.8 40.3 37.5 14.6 304.9 311.2 2.1 72.9 19.5 75. 
13.8 42 .• 0 4379.7 585.0 -10.7 -18.5 248.3 39.6 36.8 14.6 306.2 310.8 1.5 52.2 20.5 75. 
14.2 43.0 4499.0 576.0. -10.7 -20.6 24:3.4 3<).8 37.0 14.6 307 .. 5 311.4 1.3 42.9 21.3 75. 
14.6 44.0 4~06.6 568.0 -10.9 -24.0. 249.7 41.2 3815 14.6 308.3 311.4 1.0 33.1 22.1 74. 
14.9 45.0 4'129.3 559.0. -10.8 -25.0 250..0 43.0 40.4 14.7 309.9 312.8 0.9 2C;.fl 23,,1 74. 
15.2 46.0. 4854.1 550.0. -11.1 -25.9 250.. ') 44.5 42.0 14.9 311.0 313.1 0.8 28.0 23.8. 74. 
15.7 47.0. 4980.6 541.0. -11.9 -23.5 250.3 46.5 43.8 15.6 311.5 314.9 1.1 37.3 25.2 74. 
16.0. 48.0. 5094.5 ~33.0 -12;4 -23.3 249.7 47.3 44.3 16.4 312.3 315.8 1.1 39.5 26.1 71t. 
16.5 49.0. 5224.5 .524.0 -13.1 -23.9 243.2 48.7 45.2 18.0 313.0 316.4 1.0 39.4 27.5 74. 
• BY SPEED MEANS ELEVAT10N ANGLE BETWEEN 6 A~D 10. flFG 
• BY TEMP MEANS TEMP~RATURF OR TIME HAVE BEEN INTERPOL~TED 
** BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
30 
--;;_-:c:: _ 
__ '----'-<-o. __ ~ 
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STATlr.N NO. Z08 
CHA.R LESTON, SC 
7 FEBRlIAPY l'il75 
515 G'1T 155 24. 0 
TI"IE eNTCT HEIGHT PRf.=S TEMP DEW PT OIP SPF;FD U COMP V COMP POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM MB DG C DG C DG M/SEC ~/SFC M/SEC DG K DG K GM/KG PCT . KM DG 
16.9 50.0 5341.6 516.0 -14.0 -Z5.4 247.8 49.7'" 46.0 If! .. 8 313.2 316.2 ,0.9 37.5 29.6 73. 
17.3 51.0 5489.9 506.0 -15.2 -26.8 247.5 49.4* 't5.7 18.9 313.5 316.3 0.8 36.? 29.9 73. 
11.8 52.0 5610.1 498.'0 -16.3 -27.0 2'.7.3 48.1'" 4' .. 4 18.6 313.6 316.4 0.8 38.8 31.4 73. 
18.1 53.0 5731.9 490.0 -16.<; -25.7 247.2 47.8- 44.0 18.5 314.3 317.4 1.0 46.4 32.2 73. 
18.5 54.0 5870.7 481.0 -18.2 -26.1 247.2 49.1>l< 45.3 1<).0 314.4 317.5 0.9 4'l.8 33.0 72. 
18.9 55.0 5980.1 474.0 -19.0 -27.9 247.7 51.0* 47.2 1<).4 314.1 317.4 0.8 {.4. f! 34.5 72. 
19.4 56.0 613f!.6 4£:4.0 -19.9 -30.5 24~.1 50.3* ',6.7 1'1.7 315.4 317.6 0.6 38.2 36.2 72. 
19.8 57.0 6267.6 456.0 -20.2 -32.9 2'.1.6 46.8* {,5. I, 17.8 316.7 318.4 0.5 30.9 37.3 72. 
20.2 58.0 63<;;;.5 44!3.0 -21.1 -33.R 249.4 '.9.1 '" '.5.9 17 .2 317.1 318.7 0.5 30.6 38.3 72. 
20.7 59.0 6514.7 441.0 -21.7 -3' •• 6 25J.7 52.7"" 49.7 17.4 311.8 319.4 0.5 2CJ.7 39.8 72. 
21~1 60.0 664<;.4 433.0 -22.2 -36.9 251.2 ~6.1~ 53.1 18.1 31B.8 320.1 0.4 24.7 41.2 72. .~ 21.5 61..0 6769 •. 1 426.0 -22.7 -38.9 251.? 57.9* 54.8 In~7 319.6 320.7 0.3 21.1 42.6 72. 
22.0 62.0 68qO.5 41.9.0 -23.3 -44.6 250.1 51l.0* 5/1.5 1<).7 320.4 321.0 0.2 12.1 44.4 72. ~'i 
22.4- 63 .• 0 7031.4 411.0 -24.1 -40.5 249.3 51.7* 54.0 ZOe5 321.1 321.& 0.1 8.3 45.6 72. .:1 .H 
22.9 64.0 7156.4 0404.0 -25.3 -48.8 243.9 55.7* 51.9 20.1 )21.2 37.1.6 0.1 C;.O 47.5 72. ; 
23.2. 65.0 7283.2 3';1.0 -26.1 -40.8 243.8 54.2'" <;0.6 19.6 321.7 322.1 0.1 q.6 48.6 71. 1 
23.8 66.0 7430.1 38C;.0 -27.3 -49.2 748.8 55.1* 51.4 19.9 372.1 ~2.2.5 0.1 10.3 50.2 71. 1 24.1 67.0 1560.6 382.0 -2B.7 -49.0 248.9 ~7.5* 53.7 20.7 321.8 ~22.3 0.1 12.1 51.0 71. i' 
24.1 68,,0 7673.6 376.0 -30.0 -4B.9 249.3 59.4· 55.S 21.0 321..5 322.0 0.1 13.1 53.6 71. i 
25.0 69.0 7826.4 36B.0 -31.2 -4B.2 249.6 56.9" 53.3 19.8 321.9 ~2?4 0.1 1(,.8 55.2 71. 
25.5 70.1l 7942.7 362.0 -32.0 -50.2 250.0 51.2* i.8.1 17 .. 5 312.4 322.8 0.1 14.4 56.0 71. 
26.t 71.0 8100.4 354.0 -32.5 -52.2 250.0 ~6.1* 52.7 19.2 323.7 324.1 0.1 11 0 9 51.9 71. 
~ 26.6 12.0 8220.5 3'.8.0 -33.9 -54.0 250.2 61.5* 57.9 20.8 323.5 323.8 0.1 11.0 59.1 71. 
27.0 73.0 8342.2 342.0 -34.9 -56.1 250.6 60.4· 57.0 20.1 323.7 323.9 0.1 9.4 61.7 11. 
27.6 14.0 8.486.2 335.0 -35.9 -57.2 251.0 51.4* {,fl. (, 16.7 324.3 324.5 0.0 9.0 63.6 71. 
~ 28.1 15.0 8611.4 329.0 -37.2 -58.7 251.1 49.4* 46.8 16~0 324.2 324.3 0.0 8.5 64.6 71. 
28.7 7t>.O 8738.4 323.0 -38.3 -59.4 250.7 5:'.9· 51.8 1S.2 324.4 324.5 0.0 8.6 66.6 71. 
29.2 -'7 •. 0 8867.1 317.0 -39.2 -59.6 249.9 61.1* 57.3 21.0 324.8 325." 0.0 '1.3 6R.4 71. 
29.8 78.0 8997.7 ~U.O -40.3 99.9 248.6 67.8* 63.1 7.4.R 325.2 999.9 99.9 99<;.9 70.5 71. 
30.2 79.0 9108.0 306.0 -41.3 q9.9 247.7 68.1* b3.0 25.8 325.3 999.9 99.9 999.9 72.5 71. 
30.S 80.0 9264.9 2<;9.0 -42.1 99.9 245.7 59.1- 53.9 24.3 326.3 <;99.9 99.9 999.9 74.9 71. 
31.3 '"81.0 9424.6 2<;2.0 -43.? 99.9 2'.2. L 49.2· 43.5 23.0 326.1 999.9 99.9 999.9 76.7 71. 
31.8 82.0 9540.4 2~!1 .. 0 -44.5 99.9 231.9 44.')* 'l8.1 23.8 '326.7 'l99.9 99.9· 999.9 77.6 ~l;e 
32.1 83.0 9657.9 282.0 -45.4 99.9 236.2 45.7* 38.0 25.5 327.2 999.q qq.9 999.9 78.1 71). J 
32.5 84.0 9801.1 276.0 -46.4 99.9 235.2 50.9* 41.8 29.0 327.7 999.9 99.9 99C).9 80.1 -?O. 01 
.32 .• 9 85.0 9922.2 271.0 -47.7 99.9 2y .. 8 59.1* 48.3 34.l 327.5 '999.9 99.9 999.9 80.2 70. J 
33.4 86.0 1009l .. 4 264.0 -49.2 99.9 23,\.7 64.7* 52.1 38.3 '327.8: 999 .• 9 99.9 999.9 ·03.0 70. ;1 
33.9 87.0 10219.6 259.0 -50.2 99.9 7.30.9 ,>9.8*' 46.4 37.7 3ZIl.1 999.9 q9.9 999.9 84.6 69. 1 
.34.3 88.0 10346.5 254.0 -51.4 99.9 2U.S 52.~i* 38.6 35.4 32~.1 999.9 99.9 99c).9 86.2 69. 1 
34.8 89.0 10475.3 249.0 -52.'. 99.9 224.2 ~8~~:,c 'B.9 34~8 328.6 999.9 99.9 999.9 87.0 69. 01 ;'i 35.3 90.0 10606.1 244.0 -53.8 99.9 2 2'.i, 9 53.7* 37.9 38.0 328.4 999.9 99.9 999.9 88.3 68. i 35.8 91.0 10138.8 239.0 -54.9 99.9 22"(:.7 61.S* 45.7 41.6 328.6 999.9 99.9 999.9 90.0 68. 
" 36.1 .92.0 10873.6 234.0 -55.9 99.9 229. ~i 66.4* 50.5 43.1 329.1 999.9 99.9 999.9 91.0 61. 1 
36.1 93.0 11010.7 229.0 -57.1 99.9 23L,.SI. 7'>.1* 59.7 45.4 329.4 999.9 99.9 999.9 93.5 67. :i 
37.0 94.0 11150.1 224.0 -58.1 99.9 234.0 19.1.* 64.3 46.7 329.9 999.9 99.9 999.9 94.3 67. ·1 :j 
·,1 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEF~ 6 AND 10 DEG ·i 
.4 
* BY TEMP MEANS TEMP~RATU~E OR TIME HAVE 2EEN INTERPOLATED ~. :1 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG I 
ot 
: ~t 
d 
31 )1 
'1 
ii 
., .. _ n~.~""''''''''''''''~''''~u:a: __ <_"'L_A.tllt_M~. 
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STATrrN NO. 206 ~ 
CHAR LE STON, SI: "':Ii."' 
7 FEBPIIARY 1975 
515 GMT 155 24. 0 
TIME eNTCT TitlGHT PRFS Tf foIP D!=W PT nIP SPEFO u cn"lP v CO'lP POT T E POT T MX PTO RH RhNGE Al 
MIN GPM 1-l!3 DG C DG C I)G M/SEC M/SFC M/SEC I'G K DG K GM/KG PCT K"1 OG 
37.5 95.0 U263.4 220.0 -58.8 99.9 234.1 79.5** (;4.3 46.6 330.6 999.9 99.9 999.9 98.0 66. 
36.0 96.0 11436.5 214.0 -60.0 99.9 231.5 66.5*'" 52.0 '.1.4 331.3 999.9 99.9 999.9 99.4 66. 
36.4 97.0 11554.3 210.0 -60.2 99.9 227.0 4fl.3*'" 35.) 32.9 332.8 999.9 9q.9 999.9 101.6 66. 
36.8 98.0 11104.5 205.0 -60.5 9<J.9 221.0 32.6$* 21.3 24.6 334.'> 999.C) 'i9.9 999.9 102.2 66. 
39.1 99.0 1L826.9 201.0 -61.6 99.9 217 .1 24.1·* 14.9 19.7 334.1 999.9 ~>:I.<;) 9C)9.9 102.2 66. 
39.5 100.0 11951.7 197.0 -60.7 9q.9 222.3 22.7** 15.3 16.8 33A.1 '>99.9 9~. 9 99<;).9 102.1 65. 
40.1 101.0 12112.2 192.0 -59.1 9<J.9 237.4 35.6* 30.0 19.2 343.1 9q9.,) 99.9 999.9 103.4 65. 
40.5 102.0 12244.3 188.0 -58, g 99.9 241.6 46.4* 40.9 22.1 345.8 99q.9 99.9 999.9 104.5 65. 
41.0 103.0 12379.3 184.0 -59.0 99.9 242.9 61.3** 54.6 27.9 341.6 999.~ 99.9 999.9 105.6 65. 
, 41.5 104.0 12S16.8 180. a -60.2 99.9 242.6 74.6*· 66.2 34.3 3',7.8 999.9 99.9 99'1.Q 108.1 65. 
42.0 105.0 12657.0 116.0 -60.2 99.9 H1.9 87.',·* 77.2 41.1 350.0 999.9 99.9 <)9<;.9 11(1.8 65. 
42.5 106.0 12800.0 172.0 -(;1.5 99.9 242. I 99.3** 88.2 46.1 350.2 999.9 99.9 999.9 112.0 65. 
43.1 101.0 12945.7 168.0 -62.0 99.9 244.3 9'1.' .... * 84.1 40.'i 351.7 999.9 99.9 9Q'>.9 116.2 65. 
43.1 108.0 13057.0 165.0 -62.4 99.9 247.1 69.9** 64.4 27.2 352.9 999.9 99.9 999.9 120.0 65. 
44.2 109.\1 13208.5 161.0 -(;2.4 99.9 248.1 45.7 .... 42.6 16.6 3'>5.', 999.9 99.9 99'>.9 122.3 65. 
44.8 110.0 133E3.9 151.0 -62.', 99.9 258.0 14.2** 13.9 2.Q 357.9 999.9 99.9 99<;.9 123.1 65. 
45.3 111.0 13523.1 153.0 -62.6 99.9 278.0 1.9·· 7.8 -1.1 360.3 999.9 q9.9 999.9 122.7 65. 
46.0 112.0 13686.2 1'.9.0 -63.3 99.9 251.4 44.<)"'· 42.6 14 .. 3 361.7 'N9.9 9<;.9 999.9 122.7 65. 
46.6 113.0 13811.5 1',6.0 -62.6 99.9 249.0 82.'i** 77.0 29~5 365.1 999.9 99.9 999.9 125.9 65. 
47.1 114.0 13939.6 143.0 -(;;2.4 99.9 249.1 91..3** 90.0 34.', 367.6 999.9 99.9 9<)'>.9 12fl.8 65. 
47.1 115.0 14010.4 1',0.0 -62.6 99.9 248.4 103.0*· 95.7 38.0 369.5 999.9 99.9 999.9 132.4 66. 
48.4 116.0 14249.1 136.0 -62.9 99.9 246.7 104.'.** 95.9 41.2 371.9 999.9 99.'1 999.9 136.9 66. 
48.9 111.0 1',432.6 132.0 -63.7 99.9 246.6 87.1"'* all.n 34.6 373.8 999.9 9'1.9 999.9 140.4 66. 
49.6 118.0 14526.1 130.0 -(;4.3 99.9 250.7 40.4*'" 3R .1 13.3 374.4 999.9 99.9 9<;C;.9 143.7 66. 
50.2 119.0 14117.2 126.0 -(;4.5 '19.9 267.6 17.S*· 17.8 0.7 377.4 999.9 99.9 999.9 143.4 66. 
50.8 120.0 1466/ .. 6 123.0 -64.3 99.9 272.8 22.1"'* 22.1 -1.1 380.3 <;)99.9 99.9 9'19.9 143.4 66. 
51.4 121.0 15015.1 120.0 -64.1 99.9 271.7 23.0*'" 2B.O -O.R 363.4 999.9 99.9 99C).9 145.6 66. 
52.0 122.0 15170.9 ll7.0 -63.7 99.9 211.6 29.1** 29.1 -o.a 336.9 999.9 99.9 999.9 145.2 66. 
52.6 123.0 15276.6 115.0 -63.9 99.9 266.0 31.8"''' 31.7 2.2 338.4 999.9 99.9 999.9 146.6 66. 
53.2 124.0 154}R.6 112.0 -63.9 99.9 257.3 39.<;)*'" 31).9 ~.8 391.', 999.9 9'1.'1 999.9 147.9 66. 
53.8 125~0 15605.0 109.0 -63.9 99.9 251.7 ST. 4>1<", 54.5 IA .0 3'>4.4 9'19.9 9'1.9 999.9 149.3 67. 
54.6 126.0 15776.2 106.0 -63.5 99.9 250.7 5
' 
.. 5** 51.5 18.0 398.3 999.9 99.9 9'19.9 152.7 67. 
55.1 127.0 15952.5 103.0 -63.7 99.9 250.4 'i2.1** 39.7 14.1 401.3 9Q9.9 99.9 999.9 154.1 67. 
55.8 128.0 1613:3.5 100.0 -64.5 99.9 247.9 34.3** 32.2 13.1 403.2 999.9 99.9 999.CJ 15').7 67. 
56.5 129.0 H25f.7 98.0 -65.5 9~.9 24&.7 32.3*· 2<).6 12.6 403.6 999.9 99.9 9q9.9 156.8 61. 
57.1 131).0 16445.6 q5.0 -65.9 99.9 246.1 30.2·'" 27.7 11.9 406.4 999.9 99.9 999.9 158.4 67. 
58.0 131.0 16640.2 92.0 -66.3 99.9 246.7 62.3*· 57.2 24.6 40Q.3 999.9 9'1.9 999.9 157.7 67. 
58.6 132.0 16641.0 89.0 -66.5 99.9 246.7 63.6""" 58.4 2'>.2 412.8 999.9 9q.9 999.9 164.3 67. 1 
59.1 133.0 16978.5 B1.0 -66.9 99.9 24[,.6 42.3** 38.8 16~8 414.7 999.9 99.9 999.9 164.9 67. 
'1 59.8 13' .. 0 17118.9 85 .• 0 -67.1 99.9 24
'
h3 28.2** 25.'t 12.2 417.0 999.9 9'1.9 999.9 165.9 67. 
.. : 60.4 135.0 11335.8 82.0 -67.1 99.9 ,736.6 23.1>!r* 19.3 12.7 421.3 999.9 99.9 999.9 166.5 67. :1 ,-1, 
80.0 421.7 167.3 67. 
, 
r 61.0 136.0 17484.4 -68.4 99.9 228.0 19.2** 14.3 12.9 C;99.9 99.9 '199.9 j 
k 61.8 137.0 11712.9 77.0 ~69.1 99.9 238.6 30.2** 25.8 15.7 423.6 999.9 99.9 9'19.9 16'':'.7 66. ' ~ 62.7 17959.5 14.0 -68.4 99.9 16~3 431.2 999.9 99.9 9'19.9 111.2 66. , f na.o 235.9 29.1** 24.1 ., , 
63.5 139.0 18114.9 72.0 -68.4 99.9 232.8 13.3** 10.6 8~0 434.6 999.9 99.9 999.9 170.1 66. 
j 
E': ~ " 
'.i 
* BY SPfED "EANS ELEVATION ANGLE BETWE~N 6 AND 10 .\ DEG .~ 
* BY TEMP MEANS TE~PERATURE n~ TIME HAVE ~EEN INTERPOLATED l 
.,.. BY SPEED MEANS ElEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG I 
'j 
32 ·'1 , 1 
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-:--:::.-
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TIME 
MIN 
64.3 
65.2 
66 .• 2 
67.0 
67.9 
68.9 
69.8 
70.9 
72.1 
7~.J-
74.5 
75.7 
77.0 
78.4 
19.9 
8t.7 
83.3 
85.4 
87.4 
89.7 
eNTeT HFIf,HT 
GPM 
140.0 18370.5 
141.0 18637.7 
142.0 1f1822.9 
143.0 19114.1 
L44.0 1931fl.2 
145.0 19530.4 
146.0 191!62.8 
147.0 20094.1 
14:'1.':1 2'}457.7 
14~.() 21)712.5 
15ol.0 20978.6 
151.0 21401.8 
152.0 21701.6 
153.0 22017.8 
154.0 22524.4 
t55.0 22885.5 
156.0 23269.3 
157.0 23895.4 
158.0 24353.9 
159.0 24847.8 
r,,,,,,,,,",,..._·_;~-,,::--~~~~Y;7'""'!"~-~"""''';.''''''I1'~?:'''''~'''~~:Vj'''''":7.7::'-l~~~~.'" 
STATIOJ NO. 208 
CHAlllF.STON. SC 
7 FEBRUA~Y 1<l75 
515 GMT 
PRFS TEMP OEW PT orR SPf=D U caMP 
r~B OG C DG C DG I~I S EC "/SEC 
69.0 -67.7 99.9 250.9 42. /t** 40.1 
66.0 -68.2 99.9 25t.2 62.'.** 59.1 
64.0 -61.3 99.9 1'51.3 40.0"'''' 39.0 
61.0 -oE/ •• q 99.9 283.7 13.6>1<':' l3.2 
59.0 -63.3 99.9 256.1 16.2*'" 15.1 
57.0 -62.9 99.9 246.9 37.5** 34.5 
54.0 -63.5 99.9 2/~ 7 .1 36.6 ..... 33.7 
52.0 -64.3 99.9 25'3.6 22.1** 21.6 
49. (J -lA.3 99.9 251.7 61.5** 58.4 
41.0 - 6 f •• 5 99.9 253.4 44.3** 42.'t 
45.0 -64.1 99.9 265.0 18.5** 18.5 
42.0 -63.3 99.9 262.2 11. Q ** 11.0 
40 .. 0 -(;3.5 99.9 67.3 4.5** -4.1 
3Fl.0 -61.8 9'1.9 244.3 5.4** 4.9 
35.0 -63.9 99.9 245.2 44.1** 40.0 
33.0 -63.3 99.9 235.8 4.2** 3.4 
:1.0 -63.9 99.9 281.1 6.6""* 6.5 
28.0 -(;2.'_ 99.9 249.5 25.0** 23.4 
26.0 -61.5 99.9 251.0 99.7** 94.3 
24.0 -63.5 99.9 999.9 99.9 99.9 
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•. __ ~~~;_"":'_""'L' "+ 
155 24. 0 
v CO"'P POT T E POT T M)( RTO RH ~ANGf Al 
H/SEC DG K OG K GI'/KG pcr KM DG 
13.9 441.3 999.9 99.9 9qq.9 L 72.2 66 .. 
20.1 4'.6.0 999.9 Q9.9 999.9 175.4 66. 
8.8 451.R 999.9 99.9 999.9 118.7 67. 
-3.2 4t>3.5 999.9 99.q 999.9 181.0 67. 
3.9 411.4 9Q9.9 99.9 999.9 180.0 67 •. 
14.7 417.0 999.9 99.9 999.9 181.9 67. 
14.3 483. t 999.9 99.9 QqQ.9 lS4-. :1 67. 
4.4 486.5 999.9 99.9 gQ".~ 186.4 67. 
1').3 494.9 999.9 99.9 "9'1.9 189.3 67. 
12.7 500.3 999.9 99.9 9ClC;.9 192.6 67. 
1.6 507.5 999.9 '99.9 999.9 196.4 67. 
1.6 519.6 999.9 09.9 999.9 195.7 67. 
-1.7 57.6.4 999.9 99.9 999.9 196.6 67. 
2.3 538.5 999.9 99.q 999.9 197.0 67. 
18.5 545.9 999.9 99.9 999.9 200.2 67. 
2.3 556.7 999.9 99.9 9'7<;.9 200.4 67. 
-1.3 565.1 999.9 99.9 999.9 201.7 67. 
B.7 586.1 999.9 99.9 999.9 205.2 67. 
32.5 601.2 999.9 99.9 999.9 207.6 67. 
99.9 609.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
..... ..,."" •. _' .... ""'"'~"'=::~_r;1:I":::. .. rt",,;r~~X,~~ 
STAn eN NO. 20A 
... < 
CHARLESTON. SC 
7 F!:RRUhRY 1'>75 
1115 GMT 163 13. 0 
TI~F C~TCT HEIGHT P'lE'S TEMP OEW PT OIl< SPEE'D U COMP V COMP pnT T E pnT T MX >\TO PH RANGE A1 
MIN GPM MB OG C OG C DG /I I ':,F.C M/SFC MISEC DG K OG K GM/KG PCT KM DG 
0.0 4.e 13.0 lOll.') 4.4 -0./. 300.0 /t .1 3.0 -2.0 277.1 286.6 3.7 71.0 0.0 o. 
0.1 5.0 28.3 1010.0 4.5 -0.2 999.9 99.9 99.9 99.9 277.4 287.0 3.7 71.3 999.9 <)<)<). 
0.4 6.0 151).1 <;<)5.0 3.7 -0.0 9<)9.9 99.9 99.9 99.<1 7.77 • 7 7.87.6 3.11 76.7 999.9 '999. 
0.7 7.0 248.6 <;63.0 3.2 -1.0 999.9 99.9 99.9 9<).9 278.1 287.5 3." 73.8 999.9 999. 
1.0 P.O 34R.l <;71.0 2.2 -1.8 9'l9.9 99.9 99.9 q9.9 278.1 287.1 3.5 75.2 999.9 999. 
1.3 9.0 440.0 960.0 1.5 -2.0 999.9 99.9 99.9 9<).9 278.3 287.3 3.4 77. (;, 999.9 999. 
1.7 10.0 533.0 949.0 1.11 -2.7 333.9 12.0 5.3 -10.8 279.6 288.2 3.3 71.7 1.1 135. 
2.1 11.0 653.0 535.0 2.3 -4.0 346.5 11.0 2.6 -10.7 281.2 289.3 3.0 62.Q 1.3 14l.. 
2.4 12.0 757.4 923.0 1.8 -2.0 351.4 9.9 1.5 -9.8 281.6 291.3 3.6 75.7 1.5 1/,5. 
2.8 13.0 854.0 912.0 1.2 -2.9 346.7 8.1 1.9 -7.9 282.1 291.1 3. I. 74.3 1.7 148. 
3.1 14.0 951.6 901.0 0.5 -2.5 333.3 7.3 3.3 -6.5 262.4 291.7 3.5 80.1 1.8 150. 
3.5 15.0 1050.6 890.0 2.2 -2.9 309.1 9.1 7.0 -5.1 285.1 294.4 3.5 6'>.3 2.0 149. 
3.9 16.0 1118.9 876.0 3 .. 3 -10.8 299.1 12.8 11.2 -6.2 207.4 292.8 1.9 3' •• 6 2.2 146. 
4.2 11.0 1272.0 866.0 3.5 -12.4 29/ .. 5 14.0 12.7 -5.8 2flA.5 293.3 1.7 29 .. 9 2.5 143. 
4.5 18.0 1315.8 855.0 3.7 -14.3 290.2 14.4 13.5 -5.0 289.7 293.9 1.5 25.3 2.1 1'tO. 
4.9 19.0 1480.8 844.0 3.3 -15.3 287.0 13.7 13.1 -4.0 290.4 2<)4.4 1.4 23.9 3.0 136. 
5.2 20.0 1577.3 834.0 2.7 -16.8 286.4 13.8 13.2 -3.9 290.7 294.3 1.2 22.1 3.2 134. 
5.7 H.O 1704.2 1121.0 2.2 -19.3 284.6 13.9 13.4 -3.5 291.4 294.4 1.0 1R.5 3.6 131. 
6.0 22.0 1812.9 810.0 1.5 -20.2 231..4 13.6 13.3 -2.7 291.8 294.7 0.9 18.0 3.11 129. 
6.3 23.0 1912.7 BOO.O 0.5 -21.0 278.9 1" •• 1 13.9 -2.2 291.8 294.5 0.9 1~.0 4.0 ll8. 
6.1 24.0 2013.5 790.0 0.2 -22.0 274.4 14.8 14.8 -1.1 292.5 295.0 0.8 17.0 4.3 125. 
7.0 25.0 2125.7 779.0 -0.6 -23.3 270.3 15.5 15.5 -0.1 2<)2.8 295.1 0.7 15.9 4.6 124. 
7.4 26.0 2249.6 767.0 -0.8 -26.3 266.8 16.2 16.2 0.9 293.9 295.7 0.6 12.3 4.9 121. 
1.8 27.0 2354.3 757.0 -0.9 -26.4 264.9 16.8 16.8 1.5 294.8 796.7 0." 12.3 5.2 118. 
8.1 28.0 2460.3 741.0 -1.4 -26.7 264.2 17.3 11.2 1.7 295.4 297.2 0.6 ll.4· 5.4 116. 
'3.5 29.0 2567.4 737.0 -2.5 -27.5 264.1 17.9 17.8 1.8 295.4 297.1 0.5 12.5 5.8 114. 
8.9 30.\) 2675.6 727.0 -3.3 -28.1 264.4 13.8 18.7 1.9 295.7 297.3 0.5 12.5 6.2 112. 
9.2 31.::1 2773.9 718.0 ' -4.1 -28.7 26' .. 6 19.4 19.3 1.B 295.9 291.4 0.5 12.6 6.5 111. 
9.5 32.0 2884.3 7eB.0 -4.8 -29.2 264.8 19.<) 19.8 1.8 296.2 297.1 0.5 12.7 6.8 109. 
9.9 33.0 2984.7 699.0 -5.7 -29.9 264.6 70. /t 20.3 1.9 296.3 2 eH.7 0.5 12.7 7.3 108. 
Iol.2 34.;) 3097.5 689.0 -6.5 -30.4 264.2 20.8 20.7 2.1 296.1 290.1 0.4 12.0 7.6 101. 
10.6 35.0 3200.0 680.0 -7.7 -31.3 263.6 21.5 21.4 2.4 29h.4 297.8 0.4 12.9 8.1 105. 
11.0 36.0 3;26.6 669.0 -8.6 -32.0 263.4 27.4 22.2 2.6 296.8 298.1 0.4 13.0 8.5 104. 
11.4 37.0 3443.2 659.0 -9.2 -32.4 264.2 22.0 22.7 2.3 297.5 298.1 0.4 13.0 9.1 103. 
1 L. 7 38.0 3549.4 650.0 -9.7 -32.8 264.7 23.0 22.9 2.1 298.0 2QQ.2 0.4 13.1 9.5 102. 
12.1 39.0 3656.9 641.0 -If.J.6 -33.5 264.8 23.3 23.2 2.1 2'16.2 299.3 0.3 13.2 10.0 101. 
12.4 40.0 3765.1 632.0 -to.5 -33.4 263.9 23.8 23.h 2.5 299.5 300.7 0.4 13.1 10.4 100. 
12.9 41.0 3888.4 622.0 -10.5 -33.4 261.8 25.8 25.5 3.7 300.9 302.1 0.4 13.1 11. i. 99. 
13.2 42 .• 0 4000.7 613.0 -10.0 -33.0 261.1 27.5 27.2 4.2 302.7 303.9 0.4 13.1 11.5 99. 
13.6 43.0 4114.8 604.0 -9.7 -32.8 260.8 29.fl 29.4 4.7 304.3 305.6 0.4 13.1 12.2 97. 
13.9 4400 4217.5 596.0 -10.6 -33.5 260.9 31.1 30.7 4.9 304.4 305.7 0.4 13.2 12.1 97. 
14.2 45.0 4334.4 5'17.0 -11.3 -34.0 260.6 32.0 31.5 5.2 304'.9 306.1 0.4 13.2 13.3 96. 
14.6 46.0 4439.5 579 •. 0 -12.0 -34.5 259.7 33.1 32.6 5.9 305.3 306.5 0.3 13.3 . 14.1 95. 
14.9 47.0 4545.9 571.0 -12.7. -34.6 258.8 34.4 33.7 6.7 306.3 307.0; 0.3 13.3 14.6 95. 
15.3 48.0 4667.2 562.0 -12.7 -35.1 258.3 , 37.0 36.2 7.5 307.1 308.2 0.3 13.3 15.4 94. 
• BY SPEED MEANS ELEVATlON ANGLE BETWEEN 6 ~ND 10 OEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAve BEfN INTEPFOLATEO 
** BY SPEEO MEANS ELEVATION A~GLE LESS THAN 6 DEG 
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STArr eN NO. 206 
CHARLESTON, SC 
7 FfI3PU.\RY 1975 
1115 GMT 163 13. 0 
TIME CNTCT H!'IGHT PRES TE"1P D!;W PT DIP C;PFED U COMP V COMP POT T E POT T MX RTO RH qANGE AZ 
MIN GPM 1018 DG C DG C DC M/sre M/sr-e M/SEC DG K nGK GM/KG peT K"1 nG 
15.7 49.0 4776.5 554.0 -13.2 -35.4 258.1 -3Q .Q 3°.1 3.2 307.8 309.0 0.3 13.4 16.3 93. 
16.0 50.0 4887.3 546.0 -13.3 -35.5 258.1 'tl.2 41.2 fI.7 308.9 310.1 0.3 11.4 17.0 92. 
'l6.4 51.0 5028.1 536.0 -12.9 -35.2 256.9 't4.', 43.3 10.0- 311.1 312.3 0.4 13.4 18.0 92. 
16.9 52.0 5142.7 57.8.0 -13.4 -33.0 255.1 46.Q ',?3 12.1 311.0 313.3 0.4 17. /t 19.', 90. 
17.3 53.0 ~258. 7 520.0 -14.0 -32.6 254.0 48.7 46.fI 13.4 ~12.5 314.0 o.e; 19.0 20.5 89. 
,17.6 54.0 5361.5 513.0 -14.3 -32.2 253.4 ',9.0 ',7. !l 14.2 313.3 315.0 0.5 20.0 21.3 89. 
17.9 55.0 5480.6 505.0 -IS./) -32.1 252. <) 50.4 4fl.2 1',.8 313.<) :H5.6 0.5 21.5 22.2 A8. 
18.3 56.0 5616.-4 496.0 -15.8 -31.8 251.9 50.3 47. a 15.6 314.5 316.3 0.5 23.0 23.5 87. 
18.7 57.0 5738.7 488.0 -17.2 -30.3 '" 5-).4 49.9 '".0 16.7 314.3 316.4 0.6 30.8 24.6 87. 
19.1 58.0 5846.9 481.0 -18.1 -29.9 740.R 49.5 ',6.1 17.9 314 D 4 316.6 0.7 34.5 25.6 86. 
19.5 59.0 5972.1 473.0 -tll.4 -30.5 2',7.4 4<).2 ',5.4 18.9 315.6 317.7 0.6 33.4 27.0 a';. 
L9.9 60.0 6083.3 466.0 -19.1 -31.4 2',7.2 49.1 45.2 19.0 316.1 316.1 0.6 32.4 27.9 84. 
20.] 61.0 6195.7 459.0 -19.9 -32.9 247.5 49.9 46.1 19.1 316.4 31R.2 0.5 30.2 29.1 84. 
20.7 62.0 6309.6 40:2.0 -20.6 -]4.4 24!.l.O 51.5 47.7 !.9.3 317.0 31.8.5 0.5 27.6 30.2 83. 
21.1 63.0 6424.9 '.45.0 -21.8 -34.7 248.3 53.5 ',9.7 19.8 316.9 318.4 0.4 2t.i.R 31.3 82. 
21.5 64.0 6558.2 437.0 -22.7 -34.9 248.4 55.1 51.2 20.3 317.3 31R.9 0.4 31.5 32.9 82. 
21.9 65.0 6676.6 430.0 -23.4 -36.2 248.3 54.7 50.8 20.2 318.0 319.4 0.4 29.5 34.0 81. 
22.4 66.0 6813.9 422.0 -23.8 -37.7 248.0 5l.1 49.3 19.9 319.2 320.4 0.3 26.2 35.8 81. 
22.9 67.0 693~;'8 415.0 -25.1 -38.3 2',7.4 52.6* 4R.6 20.2 319.0 320.2 0.3 27.8 37.0 80. 
23.3 68.0 7041.5 409.0 -25.6 -39.6 246.4 52.8· 48.4 21.1 319.6 320.7 0.3 25.5 3'1.3 60. 
23.7 69.0 7166.6 402.0 -26.1 -41.4 245.2 52.5· 47.6 22.0 320.5 321.4 0.2 22.1 39.7 79. 
24.1 70.0 1293.4 395.0 -27.1 -42.3 243.9 52.1· 46.R 22.9 320.9 321.8 0.7. 21.7 40.9 79. 
24.7 71.0 744/).5 387.0 -28.4 -43.8 243.5 54.6* 411.8 24.4 321.1 321.8 D.? 20.8 42.5 78. 
25.1 72.0 7552.3 381.0 -29.5 -44.2 243.6 57.3" 51.3 25.5 321.0 321.7 0.2 22.3 ',3. C) 78. 
25.7 73.0 76f5.4 375.0 -30.3 -44.9 243.3 5A.7'" !')2.5 26.4 321.4 322.1 0.2 22.3 4b.l 77. 
26.2 74.0 7799.2 368.0 -31.1 -45.9 243.0 59.0· 52.e; 26.8 322.1 322.1' 0.2 21.5 47.6 77. 
26.6 75.0 7915.5 362.0 -32.3 -46.9 242.7 58 .9~· 52.3 27.0 322.0 322.6 0.1 21.5 48.9 76. 
27.1 76.0 8033.1 356.0 -33.5 -47.9 242.0 56.2* 49.6 26.4 322.0 322.5 0.1 21.6 51.1 76. 
27.7 71.0 8 .. 52.3 350.0 -34.3 -48.6 241.2 51 .. 9* 45.5 25.0 322.5 322.9 0.1 21.6 52.6 15. 
28.1 78.0 8272.9 344.0 -35.6 -49.5 241.6 51.A* 45.6 24.!> 322.3 322.7 0.1 22.2 53.8 15. 
28.5 79.0 8395.2 338.0 -36.4 -50.0 242.8 54.7~ 48.6 25.0 322.6 323.2 0.1 22.6 55.1 75. 
29.0 80.0 8519.1 332.0 -37.6 -51.2 243.3 50.S« 52.6 26.4 322.8 ~23.2 0.1 22.3 56.5 74. 
29.5 81.0 8665.8 37.5.0 -31).7 -52.1 242.5 56.6* 50.2 2601 323.3 323.7 0.1 72.3 58.8 74. 
30.0 82.0 8793.4 319.0 -40.0 99.9 241.1 50.7* 44.3 24.5 323.3 999.9 99.9 999.9 60.4 74. 
30.5 83.0 8922.8 313.0 -41.1 99.9 241.6 53.3" 46.9 25.3 323.5 <)99.9 99.9 9<;Q.9 61.2 73. 
:31.0 64.0 <)032.0 308.0 -42.0- 99.9 243.4 62.0* 55.'t 27.8 323.7 9<)9.9 9<1.9 999.9 62.7 73. 
31.5 85.0 9164.8 3'n2.0 -43.3 99.9 24l.9 60. 6~' 5'te4 26.7 323.8 9<19.9 9<1.9 999.9 65.9 73. 
32.1 86.0 929<1.5 296.0 -4,~. 8 99.9 242.7 49.1* 43.6 22.5 323.5 999.9 Q9.9 999.9 67.0 72. 
32.7 87.0 9436.1 290.0 -45.9 99.9 242.0 47.7+0 42.1 22.4 323.8 999.9 9<).9 999.9 - 68.6 72. 
33.2 86.0 9551.6 285.0 -47.2 99.9 24286 55.9* 49.6 25.7 323.5 999.9 99.9 999.9 69.8 72. 
33.7 89.0 9668.4 280.0 -48.2 99.9 7.43.1 61.9* 55.2 28.0 323.7 999.9 99.9 999.9 71.9 72. 
34.3 90.0 9810.9 21 1 •• 0 -49.1 99.9 243.2 54.2'" 48.4 24.4 324.5 999.9 99.9 999.9 74.5 71. 
34.8 91.0 9907.3 27D.O -49.7 99.9 243.6 4't.0* 40.2 19.9 325.0' 999.9 99.9 999.9 75.7 71. 
35.4 92.0 10054.1 264.0 -50.6 99.9 245.3 46.6· 42.4 19.5 325.8 999.9 99.9 999.9 76.8 71. 
35.9 93.0 10178.1t 259.0 ,·51.6 99.9 246.5 55.8* 51.2 22.3 326.0 999.9 99.9 999.9 78.5 71. 
* 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND LO OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAV!; BEFN INTERPOLATED 
.* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 nEG 
3S 
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STATICN NO. 20n 
CHAPLfSTCN, 5C 
7 Hfjkl)ARY lenS 
1115 r,/1T 163 13. 0 
TIME CNTcr HF.IGHT P~ES TE~P DEW PT OIR SPEED lJ COMP V COMP POT T E POT T MX RTO I'!H ~ANGe: 4.Z 
MIN GP~ MB DG C DG C. DG M/SF( MISEr. "1/SEC DG K DG K r.MIKG peT KM I"G 
36.4 94.0 10304.6 254.0 -52.7 99.9 247.2 60.7" ~5.9 23.5 326.3 999.9 99.9 qq9.9 80.4 71. 
36.9 95.0 10407.0 25J.0 -53.2 99.9 241.8 59.0. 54 4 6 22.3 327.1 99 Q.9 99.Q 999.9 82.3 11. 
37.7 96.0 10563.1 244.0 -5' •• 4 99.9 2'.8.2 55.8'" 51.1.\ 20.7 327.5 ~ 999.9 99.9 999.9 84.9 11. 
38.1 97.0 10695.5 239.0 -55.2 99.9 249.3 56.8ot 52.8 21..0 328.2 999.9 9<).9 999.q 86.0 71. 
38.7 98.0 10R30.1 234.0 -56.3 99.9 248.4 54.2" 50.4 lq.9 328.5 999.9 99.9 999.9 88.5 11. 
39.3 99.0 10967.2 229.0 -56.8 99.9 248.4 44.1'"' '.1.0 16.2 329.8 99Q.9 99.9 999.9 90.3 71. 
39.8 100.0 11078.5 225.0 -58.0 99.9 248.1 41.0" 3A.0 10;.3 329.7 999.9 99.9 999.<) 91.3 71. 
40.4 101.0 11248.5 21'>.0 -58.8 99.9 247.3 46.fI* 43.2 IB.1 330.9 999.9 9'l.9 999.Q <12.5 11. 
40.8 102.0 113l:4.1 215.0 -59.5 99.9 246.1 ~0.4* 46.1 20.5 331.6 999.9 99.9 9<19.9 94.2 71. 
41.4 103.0 11512.1 210.0 -57.3 99.9 244.1 5q.6· 53.6 26.1 337.3 9<1<).9 99.9 C;t)9.9 95.9 71. 
41.9 104.0 11634.5 206.0 -54.4 99.9 244.9 75.7. 68.6 32.l 343.7 <)99.9 9Q.9 999.9 q6.8 70. 
42.4 105.0 11160.7 202.0 -52.5 9q.9 24iJ.0 96.8· 139.8 36.2 348.6 999.9 Q9.9 99<;.° 101.2 70. 
43.0 106.0 11890.0 198.0 -52.2 99.9 099.9 99.Q 99.9 c;,q.9 351.1 999.9 99.Q 9C)9.9 9<)9.9 999. 
43.6 107.0 12055.4 193.0 -52.4 99.9 C;9Y.9 99.9 99.9 99.9 353.4 999.9 Q9.<l 999.9 999.9 999. 
44.1 108.0 12190.8 189.0 -!:2.5 99.9 99o.J.9 99.9 99.':1 99.9 355.3 99<).9 99.9 99'i1.9 999.9 999.' 
44.9 109.0 12328.7 185.0 -53.6 99.9 999.q Q9.9 99.9 99.9 355.7 99<1.9 99.9 999. 9 999.9 999. 
45.3 110.0 12468.9 181.0 -54.7 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 356.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
46.1 111.0 12611.6 177.0 -55.7 99.9 9<)909 99.9 99.9 99.9 356.9 999.9 C)9.9 999.9 999.9 999. 
46.7 112.0 12756.C) 173.0 -56.5 99.9 999.9 99.9 99.<;1 99.9 357.9 999.9 99.9 q99.9 999.9 999. 
47.3 113.0 12905.0 169.0 -57.6 99.9 99C).9 99.9 99.9 9<).9 358.4 999.9 <)9.9 999.9 999.9 999. 
47.8 114.0 13055.8 H5.0 -58.8 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 35f1.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
48.4 115.0 13170.9 162.0 -59.2 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 360.2 999.9 99.9 9Q9." 999.9 9']9. 
49.2 116.0 13367.2 157.0 -59.7 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 362.5 999.9 <)9.<) qQ9.Q q99 .. 9 999. 
49.7 117.0 13481.8 1~4.0 -59.7 99.9 999.9 99.9 99.9 9<1.9 364.5 999.9 9<).9 9<;CJ.9 999.9 999. 
50.3 118.0 13652.3 150.0 -59.8 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 367.0 999.9 Q9.q <;<;<;.9 Q99.9 999. 
50.9 119.0 13778.3 141.0 -60.5 99.9 999.9 <)9.,} 99.9 99.9 367.9 999.9 99.9 999.Q 999.9 999. 
51.-+ 120.0 13950.4 143.0 -59.8 99.9 999.9 99.9 99.9 <)9.9 372.0 999.9 99.9 9<;<;.9 999.9 999. 
51.9 121.0 14082 .• 8 140.0 -60.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 374.0 9Q<1.9 99.9 999.9 9C)9.9 999. 
52.5 122.0 14217.7 131.0 -61.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 374.5 999.9 99.9 99<;.9 999.9 ~99. 
53.0 123.0 14354.8 134.0 -l:2.3 99.9 999.9 99.9 99.9 q9.>q 374.6 9<)9.9 99.9 9C;<;.<J 999.9 999. 
53.6 124.0 14541.7 130. {l -63.1 99.9 999.9 99.9 <)9.9 9<).9 376.6 9 Q9.9 C<9.9 999.9 999.9 999. 
54.2 125.0 14685.0 127.0 -64.2 99.'> 999.9 99.9 99.9 99.9 377.1 999.9 99.9 999.<l 999.9 999. 
54.9 126.0 14880.8 123.0 -{;4.2 99. '> 999.9 9'>.9 99.9 99.9 380.5 999.9 <)9.9 999.9 999.9 999. 
55.6 127.0 15031.8 120.0 -64.8 99.9 999.9 99.9 99.9 9Q.9 3132.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
56.2 128.0 15134.2 118.0 -65.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 383.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
56.8 129.0 15291.1 115.0 -65.1 99.9 99".9 99,,9 99.9 99.9 386.1 99<).9 99.9 <199.9 999.9 999. 
51.5 130.0 15'.52.1 112.0 -65 .. 1 99.<; 9~F).9 <;'l.9 99.9 99.9 389.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
58.3 131.0 15613.7 108.0 -65.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 393.1 999.9 99.9 99<;.9 999.9 999. 
58.9 132.0 15845.5 105.0 -64.8 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 397.1 999.9 99.9 9Q9.9> 99').9 999. 
59.7 133.0 15962.8 1J3.0 -65.1 99.9 99').9 99.9 99.9 q<1.9 398.5 999.9 99.9 999.9 9Q9.9 999. 
60.3 134.0 16142.7 100.0 -65.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 401.1 '>99.9 <19.9 999.9 999.9 999. 
61.0 135.0 16328.0 <>1.0 -65.5 99.9 999.9 <;9.9 99.9 99.9 404.6 999.9 99.9 CJ99.9 999.9 999. 
61.8 136.0 16!:18.8 94.0 -66.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 407.1 999.9 99.9 99<;.9 9<19.9 999. 
62.7 137.0 16715.2 91.0 -66.7 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 409.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
63.5 138.0 16917.8 88.0 -66.<; 99.9 999.Q 99.9 99.9 99.9 413.3 999.9 99.9 Q99.9 999.9 999. 
• BY SPEED ~EANS EL2V~TION A~GLE 85TWEEN 6 ANn 10 DEG 
* BY TE~P ~~ANS !F.~PF.RATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED *. BY SPEED MEANS ELEVATION A~GLE LESS THAN 6 DEG 
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; 
i ~ I, 
H I' 
" M 
i' 
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, 
t 
\ 
, \ 
; , 
TIME 
MIN 
64.3 
65.1 
65.9 
66.8 
67.7 
68.6 
6'1.4 
70.5 
11.4 
72.5 
73.6 
74.4 
15.fl 
17.2 
1fJ.3 
19.6 
80.9 
82.1 
83.6 
alo.9 
86.3 
88.0 
89.8 
'91.4 
93.4 
95.7 
98.0 
101.0 
CNTeT HEIGHT 
GPM 
13).0 17121.3 
14J.O 11344.5 
141.0 11510.2 
142.0 11805.1 
143.0 18051.9 
144.0 18308.5 
145.0 l!3575.9 
146.0 11l761.5 
147.0 19051.0 
148.0 19353.4 
149.0 19564.4 
150.0 191398.0 
151.0 20252.9 
152.0 20501.5 
153.0 20892.4 
154.0 21165.9 
155.0 215en.1 
156.0 219Q4.6 
151.0 22399.4 
1')8.0 22153.2 
159.0 23326.6 
160.0 23742.4 
161.0 24423.0 
162.0 25188.1 
163.0 25761.9 
164.0 26138.1 
165.0 27482.5 
166.0 28804.1 
" ". ~ "~"''''''~':'-'~''''~~~~"'"!:-:;~~';>''::;r-:-:'C!:;n-;~~~ •. .,.,. ..... <:;:"_':;~~.~~"""'~~"5!7l-~~:~;: ... ~!T~-:-~~.~.·~·..,.··~ .. t. 
STATteN NO. 20a 
CHARLESTON, SC 
1 FERQU~~Y 191'> 
1115 GMT 
PRES TEIIP DE;; PT DIR SPt'FD U CO"1 P V CaMP POT T E POT T 
118 DG C DG C GG /'I/Sr:C /'I/SEC M/SEC DG K DC; K 
85.0 -66.9 99.9 999.9 99.<; 99.9 99.9 417.4 9(j9.9 
32.0 -66.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 422.1 999.9 
79.0 -66.1 99.9 9'19.9 99.9 99.9 Q9.<) 427.9 999.9 
76.0 -64. fl 99.9 999.9 99.9 -99.9 9<).9 435.5 999.9 
73.0 -(;4.2 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 4't 1. 8 999.9 
70.0 -64.6 99.9 9')9.9 99.9 99.9 9<).9 4',6.3 999.9 
67.0 -6'h <) 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 451.1 999.9 
65.0 -6?2 99.<;; 999.9 99.9 99Q9 99.9 458.7 999.9 
~2.0 -~'t. F! 99.9 999.9 9'1.9 99.9 99.9 461.6 999.9 
59.0 -65.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 467.3 <;99.'9 
57.0 -63.4 99.9 99<).9 99.9 99.9 99.9 415.9 <;99.9 
54.0 -61.6 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 487.5 999.9 
51.0 -60.7 99.9 999.9 9?? 99.9 9':1.9 497.6 999.9 
49.0 -(,1.4 99.9 999.g 99.9 99.9 99~9 501.6 999.9 
46.0 -62.3 <;9.9 999.9 <)"1.<) 99.9 09.9 508.6 999.9 
44.0 -64.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 511.0 999.9 
~1.0 -64.6 99.9 999.9 "19.9 99.9 99.9 519.6 999.9 
39.0 -62.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 '532.7 999.9 
36.0 -61.8 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 547.0 999.9 
H.O -!.:l.R 99.9 999.9 9"1.9 99.9 99.9 556.0 999.9 
H.O -61l.1 99.9 999.9 99.9 q<l.9 99.9 5H.1 999.9 
29.0 -5CJ.8 99.9 999.9 99.9 99.9 <)9.9 51H .2 999.9 
26.0 -60.9 <)9.9 999.9 99.9 99.9 99.9 602.8 999.9 
23.0 -59.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99.q 629.0 999.9 
21.0 -56.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 65,..6 999.9 
16.0 -57.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 681.0 999.9 
16.0 -57.8 99.9 999.9 99.<) 99.9 99.9 702.7 999.9 
13.0 -53.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 759.1 999.9 
37 
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163 13. 0 
Ml( ~TO ~H RANGE AZ 
GM/I(G PCf KM DG 
99.9 9QQ.9 999.9 999. 
99.9 999.9 <)99.9 999. 
99.9 999.9 999.9 ~99. 
99.9 9Q9.9 999.9 999. 
99.9 999.9 999.9 999. 
99.9 <)99.9 999.9 999. 
99.Q 999.9 999.9 999. 
99.9 9e;9.9 999.9 <)99. 
99.9 999.9 999.9 999. 
99.9 "199.9 999.9 999. 
99.9 99'l.e; 999.9 999_ 
99.9 9 09.9 999.9 999. 
<)9.9 999.9 999 ... 999. 
99.9 999.9 999.9 999. 
9<).9 99<;.9 999.9 999. 
99.9 999.9 999.9 999. 
99.9 99'7.9 999.9 999. 
99.9 9CJC;.9 999.9 999. 
99.9 999.9 999.9 999. 
99.9 999.9 999.9 999. 
99.9 99<;.9 999.9 999. 
99.9 CJ911.9 999.9 999. 
99.9 999.9 999.9 999. 
99.9 999.9 999.9 999. 
99.9 999.9 <)99.9 999. 
99.9 9911.9 999.9 999. 
99.9 99<;.9 999.9 999. 
99.9 999.9 999.9 999. 
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STATteN NO. 211 
TAMPA, FlA 
5 FEBRUARY 1915 
2330 GMT 142 55. 1 
ANGLES ON THE HALF MINUTE H~VE BEEN LINEARLY INTERPOLATEO FRCM WHOLE "INOTE VALUES 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW PT OIR sprEO U CQMP V COI"'IP POT T E POT T MX RTO RH RANGE Al 
MIN· GPM 1"'18 OG C DG C nG MISEt . "/SFC Mlsec OG K DG K G""KG peT KM DG 
0.0 4.5 8.0 1017.2 19.2 le.o 280.0 3.1 3.1 -0.5 292.1 320;.9 12.9 93.0 0.0 O. 
0.2 5.0 60.8 1011.0 19.1 18.1 85.4 2.8 -2.7 -0.2 293.1 326.8 13.1 93.8 0.4 105. 
0.6 6.0 189.5 Cj96.0 18.5 16.4 1)1.2 1.1 -1.7 -0.3 293.6 324.3 11.q 87.4 0.4 106. 
1.0 1.0 284.9 985.0 17.6 14.4 280.6 2.4 2.4 -0.4 293.0; 320.9 10.5 81.1 0.3 Ill. 
1.1 8.0 381.0 C;7It.0 16.8 13.6 270.5 5.4 5.4 -0.0 293.5 320.0 10.1 81.3 0.4 106. 
1.6 9.0 H8.1 963.0 16.6 14.2 266.1 7.1 7.6 0.5 294.3 322.3 10.1 8';.9 0.6 102. 
2.0 10.0 516.1 CJ152.0 16.2 13.7 258.1 8.4 8.3 1.1 294.8 322.3 10.5 85.3 0.1 ql. 
2.5 ll.O 693.4 939.0 16.2 13.7 252.5 11.5 11.0 3.5 296.0 123.9 10.6 85.1 1.0 91. 
2.8 12.0 793.11 CJ12R.O 15.6 12.8 249.5 13.3 12.5 4.1 296.3 323.0 10.1 83.6 1.2 81. 
3.2 13.0 . 895.1 911.0 14.8 12.1 244.8 14.7 13.3 6.3 296.5 322.3 9.7 83.9 1.6 83. 
3.4 14.0 997.3 Cj06.0 14.2 ll.8 241.7 14.9 13.1 1.1 296.9 322.6 9.1 80;.7 1.7 81. 
3.9 15.0 1091.2 8fi6.0 13.4 10.9 23".1 14~4 12.2 1.6 296.9 321.4 9.2 .84.6 2.2 16. 
4.1 16.0 1214.4 883.0 13.0 10.3 238.3 14.2 12.1 7.5 297.7 321.8 9.0 83.8 2.5 74. 
4.8 17.0 1320.0 872.0 12=6 10.1 235.8 13.6 11.2 7.6 298.4 322.4 9,,(} 84.5 2.9 72. 
5.1 18.0 lit 11.0 862.0 12.2 9.2 233.0 13.3 10.6 8.0 298.9 322.0 R.5 81.8 3.1 70. 
5.1 19.0 1524.1 851.0 u.S 8.1 230.6 14.0 10.8 8.9 299.2 321.8 8.4 83.2 3.6 68. 
5.9 20.0 1623.1 8"1.0 10.9 8.1t 230.5 14.0 10.8 8.9 299.6 322.1 8.3 84.6 ·3.8 67. 
6.5 21.0 1153.8 828.0 10.1t 8.2 227.9 12.0 8.9 8.0 300.3 322.9 8.3 86.5 4.2 65. 
6.9 22.0 18"1t.8 819.0 9.2 7.0 228.9 12.3 9.3 8.1 300.0 321.0 7.7 85.8 4.5 61t. 
7.3 23.0 1957.0 8C8.0 8.5 6.3 230.2 12.2 ':Ie 3 7.8 300.3 320.7 7.1t 85~7 4.8 61. 
1.7 21t.0 2060.2 798.0 8.0 6.2 232.1 12.0 9.4 1.4 300.8 321.4 7.5 68.b 5.1 62. 
8.1 25.0 2161t.3 788.0 1.3 5.6 231t.5 12.0 9.1 6.9 301.1 321.2 1.3 89.3 5.3 6Z. 
8.1 26.0 2290.1 716.0 6.4 4.8 237.7 12.1 10.2 6.5 301 e 5 320.8 1.0 8CJ.9 5.8 62. 
9.0 27.0 2397.2 766.0 5.1 "92 23'1.8 12.1 10.4 6.3 301.8 320.p 6.8 8«;.9 6.0 61. 
9.5 28.0 2501t.9 156.0 5.3 3.8 240.0 . 12.3 10.6 6.1 302.5 321.2 6.7 qO.l 6.3 61. 
9.9 29.0 2602.8 141.0 4.3 2.8 21t1.1 12.7 11.1 6.1 302.4 320.0 6.3 90.2 6.6 61. 
10.2 30.0 2112.6 731.0 3.6 2.2 242.0 13.0 11.5 6.1 302.8 319.9 6.1 90.2 6.9 61. 
J.0.6 31.0 2823.7 721.0 3.1 1.7 243.1 13.3 H .. 9 6.0 303.4 320.2 6.0 90.2 7.2 61. 
ll.O 32.0 2921t.7 718.0 2.3 0.8 243.9 13.3 12.0 5.9 303.5 319.6 5.7 90.2 7.5 61. 
11.3 33.0 3026.1 709.0 1.9 0.5 243.5 13.2 11.8 5.9 304.3 320.2 5.6 90.2 7.8 62. 
11.1 3~.0 3141.3 699.0 0.8 -C.6 242.1 13.1 11.6 6.1 304.2 319.1 5.2 90.2 8.1 62. 
12.1 35.0 ~245.5 690.0 0.3 -1..1 239.9 13.0 11.3 6.5 304.1 319.3 5.1 90.1 '3. 4 62. 
U.T 36.0 331 It. 7 679.0 0.3 -1.1 237.1 12.9 10.9 6.9 306.1 321.1 5.2 90.1 8.9 61. 
1l.1 31.0 3493.8 669.0 0.2 "1.3 237.8 12.8 10.8 6.8 307.3 322.3 5.2 90.0 9.2 61. 
13.1 38.0 3590.~ 661.0 -0.3 -1.8 238.1 12.7 10.9 6.6 307.8 322.5 5.1 qo.o 9.6 61. 
llt.1 39.0 3712.1t 651.0 -1.0 -2.4 238.9 13.0 11.1 6.1 30R.1t 322.1 4.9 90.1 9.9 61. 
1~.1 1t().0 3811.2 61t3.0 -1.6 -3.1 238.6 13.8 U.8 7 .. 2 308.7 322.6 4.8 89.8 10.1t 61. 
15.2 Itl.0 3948.1 632.0 -2.1 -3.6 238.6 14.3 12.2 7.5 309.7 323.3 1t.7 89.4 10·.8 61. 
15.7 42.0 1t062.8 623.0 -2.7 -1t.3 239.0 14.4 12.3 7.4 310.2 323.1t 4.5 89.0 11.3 61. 
16.2 43.0 1t118.3 614.0 -3.0 -4.6 239-.6 14.1 12.2 1.1 311.1 324.3 It. 5 89.0 .11.7 61. 
16.1 44.0 ~282.3 606.0 -3.3 -4.9 240.0 13.8 12.0 6.9 311.9 321t.9 It. It 88.1 12.1 61. 
11.2 ~5.0 1;"00.1 591.0 -It. 1 -5.1 240.3 13.9 12.1 6.9 312.3 321t.8 1t.2 88.5 12.5 61. 
17.7 46.0 ~501.2 589.0 -1t.1t -6.0 241.3 1tt~5 12.7 6.9 313.2 325.6 4.1 88.3 12.9 61. 
18.1 47.0 ~628.6 580.0 -5.0 -6.6 242.8 15.4 13.7 7.1 3U.8 325.9 ~.O 88.2 13.3 61. 
U.1 48.0 1t12~.0 573.0 -5.8 -704 245.1 11.1 16.0 1.~ 3l~.0 325.5 3.8 88.0 U.8 61. 
• BV SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
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STATleN NO. 211 
TA~PA, FLA 
5 FER~UARY 1975 
2"330 GMT llt2 55. 1 
_NGlES ON THE H_LF MINUTE HAV~ BEEN LINEARLY INTERPOLATEO FROM WHOLE MINUTE VALUES 
TIME eNTCT MEIGHT PRES TEMP Dew PT OIR SPEEr> U CO~P V CaMP POT T E POT T MX RTO RH RANGf AZ 
MIN GPM '18 OG C OG C OG MISEC "/SEC M/SEC OG K OG K GM/KG PCT KM DG 
19.1 49.0 4862.2 563.0 -5.9 -7.6 2It6.4 18.9 17.3 7.6 315.4 327.0 3.8 87.8 14.3 61. 
19.5 50.0 4974.3 555.0 -6.7 -8.4 241.8 19.5 lR.O 7.3 315.8 326.9 3.7 87.4 14.8 61. 
20.1 51.0 5116.3 545.0 -7.4 -9.2 250.6 19.3 18.2 6.4 316.5 327.3 3.5 87.1 15.5 61. 
20.6 52.0 5231.5 531.0 -8.3 -10.1 252.8 19.3 18.4 5.7 316.8 327.0 3.3 86.9 16.0 62. 
21.0 53.0 5348.0 529.0 -8.9 -10'.7 254.3 19.3 18.6 5.2 317.4 327.3 3.2 86.7 16.5 62. 
21.5 54.0 5466.0 ~21. 0 -9.6 -11.4 255.7 19.5 18.q 4.8 317.9 327.4 3.1 86.4 17. L 63. 
21.9 55.0 5510.5 514.0 -l!}.3 -12.2 255.9· 20.1 19.5 4.q 318.3 327.3 2.q 86.0 17.5 63. 
22.5 56.0 5721.7 504.0 -U.5 -13.4 25~ •. 4 20.8 20.1 5.3 318.6 327.1 2.7 B5.6 18.2 64. 
22.9 57.0 5844.4 496.0 -12.0 -14.0 254.2 20.2 19.4 5.5 319.4 327.6 2.6 85.3 18.8 64. '. 
23.~ 58.0 5968.7 488.0 -13.2 -15.2 252.2 19.3 18.3 5.9 319.5 327.1 2.4 84.7 ' 19.3 64. 
23.9 59.0 6078.7 481.0 -13.7 -15.7 249.9 19.3 18.1 6.6 320.1 327.5 2.3 84.7 19.9 64. 
24.3 60.0 6206.1 413.0 -14.6 -16.6 247.8 20.0 . 18.5 7.6 320.6 327.6 2.2 84.2 20.3 64. 
24.8 61.0 6319.0 466.0 -15.5 -11.6 244.9 21.0 19.0 8.9 320.7 327.3 2.1 83.9 21.0 65. 
25.3 62.0 6449.7 458.0 -16.1 -18.4 242.2 22.0 1<).5 10.3 321.6 327.9 2.0 82.5 21.6 65. 
25.8 6).0 6565.5 451.0 -17.2 -19.6 240.9 23.1 20.1 11.2 ·321.6 327.4 108 81.2 22.3 6,.. 
26.3 61t.0 6682.7 41t4.0 -18.3 -20.7 240.9 24.3 2102 11.8 321.6 327.0 1.6 eO.8 23.0 6". 
26.8 65.0 6801.3 437.0 -18.8 -21.3 2'tl.6 25.5 22.~ 12.1 322." 327.6 1.6 80.5 23.7 64. 
27.3 66.0 6956.1 "28.0 -20.0 -22.5 242.7 26.1 23.2 12.0 322.8 327.6 1.5 80 .. 2 24.5 64. 
27.8 67.0 7078.3 "21.0 -21.0 -23.5 244.2 25.9 23.3 11.3 323.1 327.6 ~.4 7q.9 25.3 61t. 
28.2 68.0 7202.1 414.0 -21.6 -24.2 245.8 25.6 23.4 10.5 323.8 328.1 1.3 79.6 25.9 64. 
28.8 6«;<.0 7327.5 "07.0 -22.6 -25.1 247.9 25.9 24.0 9.8 324.1 328.2 1.2 79.4 26.8 64. 
29.2 "f.3.0 7451t.7 1t00.0 -23.5 -26,4 248.8 26.4 24.6 9.5 324.5 328.2 1.1 77.0 . 27.5 64. 
29.7 11.0 1602.1 392.0 -25.0 -28 .. 1 249.6 26.2 24.6 9.1 324.5 327.7 1.0 74.9 28.3 64. 
30.1 72.0 7733.0 385.0 -25.6 -28.9 250.0 25.4 23.9 8.7 325.3 328.4 o.q 73.6 28.9 65. 
30.6 73.0 1846.7 319.0 -26.8 -30.3 250.2 24.1 23.2 8.4 325.2 327.9 0.8 7201 29.6 65. 
31.1 71t.0 7981.0 372.0 -27.9 -.31.4 249.6 25.2 23.6 S.8 325.5 328.0 0.7 11.3 30.3 65. 
31.6 15.0 80'H.6 366.0 -29.0 -32.9 248.7 26.0 24.2 9.4 325.4 327.7 0.6 68.7 31.1 65. 
32.1 76.0 8235.4 359.0 -30.0 -34 •. 2 247.9 26.3 24.3 9.9 326.0 328.0 0.6 66.3/' 31~ 9 65. 
32.6 77.0 8355.2 353.0 -31.1 -35~4 247.4 26.2 24.2 10.1 325.9 327.8 0.5 65.6 32.7 65. 
33.0 78.0 8497.1 346.0 -31.7 -36.0 247.2 26.2 24.1 10.1 321.1 328.9 0.5 65.4 33.4 65. 
33.5 79.0 8599.8 341.0 -33.1 -37~5 246.9 26.5 24.4 10.4 326.5 328.0 0.4 64.6 34.0 65. 
33.9 80.0 8745.3 334.0 -34.3 ~38~8 246.4 27.0 24.8 10.8 326.8 328.2 0.4 63.6 34.8 65. 
34.5 81.0 8893.2 327.0 -3;5.2 -39.8 2't6.0 28.5 26.0 11.6 327.5 328.11 0.4 62.6 35.7 65. 
34.9 82.0 9022.0 321.0 -36.3 -41'.3 246.2 3(1.2 27.7 12.2 327.7 . 328 .. "! 0.3 59.4 36.4 65. 
3:5.4 83.0 9152.7 315.0 -37.0 -42.4 246.7 32.0 29.4 12.6 328.6 329.6 0.3 56.8 :H.4 65. 
35.8 84.0 9285.4 309.0 -38.3 -43:8 241.0 32.0 2Q.5 12.5 328.5 329.4 0.2 55. fI 38.2 65. 
36.2 85.'0 9419.9 303.0 -39.5 -45;3 246.8 30.9 28.4 12.2 328.6 329.1t 0.2 53.7 39.0 65. 
36.,8 86.0 9556.4 297.0 -41.0 99.9 245.0 28.7 26.0 12.1 ·328.5 9«)9.9 99.9 9«)9.9 40.0 65. 
37.2 87.0 9694.8 291.0 -42.1 99.9 243.4 28.1 25.1 12.6 328.9 9qq.9 99.9 99«).9 40.1 65. 
37.7 88.0 9835.6 285.0 -42.8 q9.9 242.1 28.7 25.4 13.5 329.8 999.9 99.9 999.q 41.5 65. 
38.1 89.0 9954.7 280.0 -44.1 99,9 242.0 30.0 26.5 14.1 329.7 999.9 99.9 999.9 42.2 65. 
.~ 
i 
38.5 90.0 10099.6 274.0 -45.5 99.9 242.5 31.4 27.9 14.5 329.7 999.9 99.9 999.9 43.0 65. 
39.0 91.0 10222.0 269.0 -46.8 99.9 242.9 33.2 29.5 15.1 329.6 999.9 99.9 999.9 43.9 65. 
39.5 92.0 10346.1 264.0 -48.1 99;9 243.3 34.1 30.5 15.3 329.4 999.9 99.9 999.9 44.9 65. 
40.0 93.0 10497.5 258.0 -1t8.5 99.9 243.8 33.3 29.9 llt.7 331.0 999.9 99.9 999.9 46.1 65. 
• BY SPEED MEANS ElEV_TION ANGLE 8ETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP ME_NS TEMPERATURE OR TIME ~AVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION _NGLE LESS THAN 6 OEG 
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STATlC~ NO. 211 
TAMPA, FU .' 
5 FEBRUARY 1975 
l:t30 GMT 142 55. 1 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE BF:EN LINEARLY INTERPOLATF'O FROM WHOLE "'INUTE VALUES 
TIME· eNTer JlEIGHT PRES TEMP DE\oj I'T OIR SHED U COMP V r:OMP POT T E POT T HX RTO RH RA~GE AZ 
MIN GPM Me or. C DG C OG MISEC M/S(C' MISEC DG K DG K G""KG PCT 1<'4 DG 
40.6 94.0 1062'5.9 253.0 -49.7 99.9 244.0 32.8 29~5 14.4 331.1 9Q9.9 9CJ.9 999.9 41.1 65. 
41.0 95.0 10730.1 249.0 -50.4 99.9 243.6 34.3 30.7 15.2 331.5 999.9 Q9.9 999.9 41.8 65. 
41.8 96.0 10915.3 242.0 -52.3 99~9 242.4 't2.0 37.2 19.5 331.4 9<)9.9 99.9 99'1.9 49.6 65. 
42.3 97.0 110 SO.1 231.0 -53.2 99.9 241.9 44.8 39.5 21.1 332.0 9')9.9 99.9 999.CJ 51.0 65. 
43.1 98.0 11181.0 2~2.0 -54.6 99.9 241.7 40.6 3';.7 1.CJ.3 331.9 CJ9CJ.9 9CJ.9 9CJ9.9 53.4 65. 
43.8 99.0 11326.1 221.0 -55.9 99.CJ 241.9 37.1 33.2 17.1 'Bl.O 999.9 99.CJ 999.9 54.1 65. 
44.3 100.0 111t67.6 222.0 -56.6 99.9 2't 1.8 38.5 33.9 18.2 333.1 999.9 99.9 999.9 55.9 65. 
45.1 101.0 11611.7 217.0 -57.7 99.9 240.4 38.B 33.7 19.2 333.5 999.9 99.9 999.9 57.8 64. 
45.7 102.0 11758.4 212.0 -59.1 99.9 238.6 37.9 32.4 19.8 333.6 999.9 99.9 999.9 59.2 64. 
46.2 103.0 11907.9 207.0 -59.3 99.9 237.3 38.1 32.1 20.6 335.6 999.9 99.9 999.9 60.3 64. 
47.0 104.0 12030,,3 203.0 -58.9 99.9 231.2 44.4 37.4 24.0 338.0 999.9 9'1.9 999.9 61.9 64. 
47.8 105.0 1218{).8 198.0 -58.8 99.9 240.0 51.3* 44.4 25.7 340.7 999.9 99.9 999.9 64.6 64. 
48~4 106.0 12315.1t 194.0 -57.4 99.9 21t2.5 0;0.8* 45.1 23.4 344.9 999.9 99.9 999.9 66.4 64. 
49.2 101.0 1.2~47.9 190.0 -54.6 99.9 245.2 52.1* 47.3 21 .. 8 351.4 CJ99.9 99.9 999.9 68.8 64. 
49.9 108.0 12618.9 185.0 -54.0 99.9 246.8 54.9* 50.4 21.6 355.1 999.9 99.9 999.9 11.1 64. 
50.5 109.0 12159.4 181.0 -53.4 99.9 248.1, 52.2* 48.4 19.4 358.4 999.9 99.9 999.9 73.1 61t. 
51.2 110.0 12903.0 177.0 -54.1 99.9 . 250.0 41.4* 38.9 14.2 359.4 999.9 99.9 999.9 75.2 64. 
52.1 111.0 13086.6 172.0 -54.8 99.9 251.7 33.5* 31.8 10.5 361.3 999.9 99.9 «199 .. 9 76.9 64. 
52.9 112.0 n23~.7 168.0 -55.9 99.9 249.2 40.3* 37.6 11t.3 361.8 999.9 9CJ.9 999.9 78.4 64. 
53.6 113.0 13389.7 161t.0 -56.9 99~9 245.3 57.4* 52.2 24.0 362.7 999.9 99.9 999.9 80.4 61t. 
51t.3 114.0 13545.5 160.0 -58.4 99.9 242.6 74.1. 65.7 34.1 362.7 999.9 99.9 999.9 83.3 64. 
55.1 115.0 1370,..3 156.0 -59.6 99~9 241.2 62.6* 54.9 30.2 363.3 999.9 99.9 999.9 87.5 64. 
55.9 116.0 13907.3 151.0 -61.2 CJ9.9 239.9 35.6* 30.8 17.8 364.0 999.9 99.9 990;.9 89.5 64. 
56.6 U7.0 I1t031.5 148.0 -62.7 99.9 239.2 22.5* 19.4 11.5 3B.5 999.9 99.9 q99.9 90.5 64. 
57.2 118.0 14200.4 141t.0 -62.7 99 .. 9 241.7 17.6* 15.5 8.3 366.4 999.9 99.9 999.9 91.2 64. 
57.9 119.0 14373.9 140.0 -63.0 99-t9 246.3 23.3* 21.3 9.4 368.7 999.9 99.9 999.9 91.6 61t. 
58.6 120.0 14507.1 137.0 -63.4 99,9 245.5 39.6. 36.1 16.4 370.3 999.9 99.«1 «199.9 93.0 64. 
59.2 121.0 146'88.4 1~3.0 -65.1 99,9 243.6 47.2* 42.4 20.8 370.4 999.9 «19.9 999.9 94.8 64. 
60.0 122.0 14826.9 130.0 -66.1 99.9 244.3 38.8* 35.0 16.8 370.0 99«1.9 99.9 999.9 91.4 64 .. 
60.9 123.0 15015.4 126.0 -67.8 99.9 246.1 32.1* 29.3 13.0 371.4 999.9 99.9 99c}.9 98.6 64. 
61,.6 124.0 15160.5 12~.0 -67.1t 99,.9 241.0 31.9* 27.9 15.4 374.8 999.9 9CJ.9 99CJ.9 100.2 61t. 
62.1 125.0 15309.4 120.0 -67.4 99.9 233.2 25.0* 20.7 15.5 377.4 999.9 99.9 99CJ.9 101.4 64. 
62.9 126.0 15512.0 116.0 -70.8 99.9 225.5 26.1* IB.6 18.3 374.7 999.9 99.9 999.9 101.8 64. 
63.7 127.0 15667.0 113.0 -71.7 99.9 233.4 40.5'" 32.5 24.1 375.8 999.9 99.9 «199.9 103.5 64. 
fl4.4 128.0 15879.3 109.0 -72." 99:9 236.0 42.0* 34.8 23.5 378.4 999.9 99.9 999.9 105.6 64. 
65.2 129.0 160':3.8 106.0 -71.5 99.9 229 .. 8 31.5* 24.0 20.3 383.2 999.9 99.9 999.9 107.4 63. 
66.0 130.0 16213.0 103.0 -72.4 99~9 219.0 26.3* 16.6 20.4 384.6 999.9 99.9 999.9 108.4 63. 
67.0 131.0 16445.5 99.0 -73.1 99.9 21B.9 .27.1* 17.0 21.1 387.6 999.9 99.9 999.9 109.9 63. 
67.8 132.0 16626.0 96.0 -72.6 99.9 227.9 35.0* 25.9 23.5 391.9 999.9 99.9 999.9 111.1 63. 
68.5 133.0 16812.4 93.0 -72.6 99.9 233.1 1t8.3* 38.6 29.0 395.5 999.9 99.9 999.9 ' 112.8 62. 
69.3 134.0 17005.7 90.0 -71.2 99:9 233.9 56.9* 46.0 33.6 402.0 <;'99.9 99.9 999.9 115.5 62. 
70.2 135.0 17205.4 87.0 -72.9 99;9 234.0 39.9* 32.3 23.4 402.7 999.9 99.9 999.9 118.7 62. 
71.2 136.0 17~11.6 8~.0 -72.2 99.9 239.0 21.B* 18.7 11.2 1t08.2 999.9 99.9 999.9 120.0 1-oc. 
72.2 137.0 17625.1 81.0 -73.4 99.9 250.4 14.6* 13.8 4.9 410.0 999.9 9q •. 9 999~9 121.2 62. 
13.2 I 138.0 17919.8 77.0 -75.6 99,9 251.4 17.3* '. 16.4 5.5 411,,3 999.9 99.9 999.9 121.8 62. ; 
* BY SPE.EO MEANS ElEVATION ANGLE 8~TWEEN 6 AND 10 OEG / 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE BEEN INTERPOLATED r ,> 
*. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 OEG 
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STATteN NO. 211 
TAMPA, FLA 
5 FEBRUARY 1915 
2330 GMT 
ANGlfSON THE HalF MINUTE HAVE BEE"', LI NEARLY INTERPOLATED FRCM WHOLE MINUTe VIlLUES 
TIME CNTcr HEIGHT PRIES TEMP DEW IlT DIR SpHO U COMP V COMP POT T 
MIN GP"I 148 DG C ,DG C DG "/SEC "/SIEC M/SFC DG K 
74.2 139.0 18148.4 14.0 -78.0 99.9 235.5 10.8* 6.9 6.1 410.9 
75.3 140.0 18385.9 il.0 :-16.4 , 99~9 213.1 13.4· 7.3 11.2 419.3 
76.6 141.0 18635.5 (,8.0 ";-15.1 99~9 215.2 19.0· n.o 15.6 421e3 
77.8 t42.0 18939.0 6.~.0 -73.1 99.9 238.3 27.7* 23.6 14.5 , . 439.1 
79.1 143.0 1921'0,.1 61.0 -1'3.4 99.9 325.9 5.4. 3.0 -4.5 " 444.6 
80.6 144.0 19!566.0 58.0 -72.4 99.9 999.9 99.9 1:J9.9 99.9 1;53.2 
82.Z 145.0 198'0.6 55.0 -69.~ 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 466.~ 
:":-
'" 
': 
" "'-.. 
" 
41 j 
.'---..... -'"'"'~~~~"":...~ ·."¥~.<~"l.::":.:.i.~: ..... ,::~~.......,~~!·:,:,,,,,,",","""'<"-
E POT T Ml( no 
DG K G"/KG 
999.lJ 99.9 
999.9 99.:~ 
999.9 99.9 
999.9 99.9 
999.9 99.9 
9CJ9.9 99.9 
999.9 99.9 
___ ... _.,~,C"".'''',=''_''''m~~~~''·" 
142 55. 1 
RH RANGE Al 
PCT KM DG 
999.9 123.1 6Z. 
999.9 123.4 62. 
999.9 124.2 62. 
999.9 126,.9 61. 
999.9 127.4 62. 
999.9 999.9 999. 
999.9 999.9 999. 
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SUTION NO. 211 
TA"PA, FlA 
6 FEBRUARY 1975 
532 GMT 152 14. 0 
TIIiIE eNTCT HEIGHT PRES TE"P DEW PT OIR SPEED U COlolP V CO~P POT T E POT T MX RTO RH RANGE Al 
MIN GPM MB DG C DG C DG M/SEC M/SF.C M/SEC OG K DG K GM/KG PCT KM DG 
0.0 4.7 '. 8.0 1015.0 19.9 18.0 230.0 3.6 2.8 2.3 293.5 327.0 13.0 89.0 0.0 o. 
0.1 5.0 4l.1 1011.0 19.7 11.5 219.8 12.A 8.2 9.8 293.6 326.2 12.6 87.4 0.2 42. 
0.6 6.0 '171.2 996.0 19.0 16.9 220.4 12.9 !l.4 9.8 2CJ4.2 326.0 12.3 81.3 0.3 42. 
0.9 7.0 266.8 C;8~5.0 18.4 16.8 Z22.4 13.2 8.9 9.8 294.5 326.6 12.4 90.5 . o. 5 41. 
1.2 8.0 372.2 1j73.0 18.2 15 .. 0 999.9 99.9 99.9 99.9 295.1 324.3 11.1 81.7 999.9 999. 
1.7. 9.0 it10.0 962.0 19.3 12.2 999.9 99.9 99.9 99.9 296.9 321.9 9.4 63.8 999.9 999. z.o 10.0 569.0 951.0 18.8 11.1 999.9 99.9 99.9 99.9 297.4 320.9 8." 60.6 999.9 999. 
2.5 11.0 696.1t 937.0 18.4 10.3 999.9 99.9 99.9 99.9 298.2 320.9 8.4 59.1 999.9 999. 
2.8 12.0 791.6 926.0 17.6 10.0 999.9 ~9.9 99.9 99.9 298.3 320.9 8.4 61.2 999.9 999. 
3.2 13.0 899.7 915.0 16.7 10.1 225.3 11.0 7.8 7.8 G98.5 321.5 8.5 64.8 2.3 42. 
3.6 11t.O 1002.8 904.0 15.9 9.6 229.1 10.7 8.1 7.0 298.7 321.2 8.4 66.1 2.6 42. 
3.9 15.0 1166.8 893.0 15.1 7.8 231.6 10.0 1.9 6.2 298.7 319.0 1.5 6 t. 5 2.8 1t3. 
4.1t 16.0 1240.8 819.0 15.1 7,4 236.1 8.6 7.1 4.8 300.1 320.3 7.4 60.1 3.0 44. 
4.8 17.0 1347.5 868.0 lit. 5 6.8 2It6.2 8.0 ' 7.3 3.2 300.5 320.1, 7.2 59.6 3.2 1t5. 
5.1 18.0 !455.3 857.0 llt.l 5.8 254.0 8.0 7.7 2.2 301.1 319.9 6.8 51.3 3.4 46. 
5.6 19.0 i554.1t 841.0 13.3 5.0 260.4 8.2 8.1 1.4 J01.3 319.2 6.5 57.0 3.6 48. 
5.9 20 .. 0 1664.3 836.0 12.6 4.8 262.3 8.1 8.0 1.1 301.6 319.5 6.5 58.9 3.7 49. 
6.2 11.0 1785.8 824.0 12.4 5.5 266.6 8.0 8.0 0 .. 5 302.7 321.8 6.9 62.7 3.8 50. 
6.7 22.0 1898.4 1113.0 11.2 4 .. 5 999.9 99.9 99.9 99.9 302.6 320.1 6.5 63.0 999.9 999. 
7.0 23.0 2012.1 (l02.0 10.1 4.1 999.9 91).9 99.9 99.9 302.6 320.5 6.~ 66.2 999.9 999. 
7.5 24.0 21B.1t 192.0 9.2 3.2 999.9 99.9 99.9 99.9 302.6 319.7 6 .. 1 66.2 . 999.9 999. 
7.8 25.0 2221.8 782.0 8.6 2.1 999.9 99.9 99.9 99.9 303.1 319.1 5.1 63.5 999.9 999. 
8.2 26.0 2360.1t 169.0 1.7 0.8 999.9 99.9 99.9 9t;'.9 303.5 318.5 5.3 61.5 999.9 999. 
8.1 21.0 2468.3 759.0 7.0 -0.1 277.3 10.0 10.0 -1.3 303.8 318.1 5.0 60.5 4.8 62. 
9.0 28.0 2566.3 750.0 6.0 -0!8 214.7 10.9 10.9 -0.9 303.7 311.4 It. 8 61.6 5.0 63. 
9.3 29.0 2687.3 H9.0 5.3 -0.5 274.2 11.1 11.1 -0.8 304.2 319.5 5.0 66.2 5.1 64. 
9.8 30.0 2798.5 129.0 4.3· -0.8 275.7 11.2 11.1 -1.1 304.3 318.5 5.0 69.1 5." 66. 
10.1 31.0 2911.0 . 11.9.0 3.6 -(l.5 999.9 99.9 99.9 9c}.9 304.8 319.4 5.1 71t.4 999.9 999. 
10.6 32.0 3013.2 710.0 2.1 -0.2 999.9 99.9 99.9 99.~ 305.0 320.2 5.3 8102 99c}.9 999. 
11.0 33.0 1116.5 701.0 2.1 -0 .. 5 999.9 99.9 99.9 99.9 305.3 320.1t 5.3 83.2 999.9 999. 
11.3 34.0 3232<.> 7 691.0 1.9 -1.4 999.C) 99.9 99.9 99.9 306.4 320.8 5 G O 78.7 999.9 999. 
11.8 35.0 3350.3 681.0 1.1 -3.1 999.9 99.9 99.9 99.9 306.7 319.1 4.5 73.8 999.9 999. 
12.2 36.0 3493.3 669.0 0.4 -4:1 267.0 13.5 13.4 0.7 3ill.5 319.8 4.2 11.4 1.0 72. 
12.6 37.0 3601.9 660.0 -0.4 -5~6 264.2 12.4 12.4 1.3 307.7 318.9 3.8 67.5 7.3 73. 
13.0 38.0 3111.8 651.0 -0.4 -13.5 258.8 11.2 11.0 2.2 308.7 310;.0 2.1 36.3 7.5 73. 
13.3 39.0 3823.0 642.0 -1.2 -14.9 251.0 10.7 10.5 2.4 309.0 314.1 1.9 34.2 7.7 73. 
13.8 40.0 3948.0 6!2.0 -2.3 -11.1 257.1 10.4 10.2 2.3 309.2 311.0 2.6 50.5 8.0 73. 
14.2 41 .• 0 4087.2 621.0 -3.5 -11.0 26006 10.8 10.7 1.a 309.3 317.4 2.1 56.0 8.3 73. 
14.6 42.0 4202.1 612.0 -3.5 -11,0 265.2 11.8 11.8 1.0 310.6 318.a 2.7 56.2 8.5 73. i 
15.0 1t3.0 4319.8 603.0 -4.3 -9.0 268.8 13.5 13.5 0.3 311.1 320.8 3.2 69.5 8.8 7 .... A 
15.3 44.0 41t38.2 594.0 -5.2 -10~0 269.3 15.0 15.0 .0.2 ' 311.4 320.5 3.0 68.8 9.1 74. 
15.7 1t5 .• 0 4558.1 585.0 -5.8 -13~ 1 268.7 16.9 16.9 0.4. 311.9 319.3 2.4 56.2 9.4 75. 
16.1 46.0 4679.7 516.0 -5.9 -15.8 261.0 18.6 18.6 1.0- 31].1 319.1 1.9 45.4 9.8 76. 
16.4 47.0 4775.3 569.0 -6.8 -15.1 265.3 19.1 19.6 1.6 313 .. 1 319.6 2.1 51.6 10.2 16. 
16,.,9 48.0 4899.7 560.0 -1.3 -15~6 263.1 20.9 20.8 2.5 311t.0 320.4 2.0 51.2 10.8 ?t,. 
• BY SPEED MUNS elEVATION ANGLE BETWEEN ~ AND 10 OEG 
• BY TEMP 'MEANS TE"PERATUU OR TIME H.VE BEEN INTERPOLATEO 
•• 8Y SPEEO MEANS ELEVATION At<fGLE lESS THAN 6 OEG 
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TIME 
MIN 
37.0 
37.6 
38.4 
38.9 
39.5 
1t0.l 
1t0.8 
Itl.5 
1t2.0 
1t2.6 
1t3.2 
1t3.8 
1t4.2 
45.0 
45.8 
46.3 
41.1 
47.9 
411.6 
49.1 
49.8 
50.3 
51.1 
51.8 
52.5 
53.1 
53.8 
51t.4 
55.1 
55.7 
56.3 
57.0 
57.8 
58.5 
59.2 
59.9 
60.7 
61.7 
62.3 
63.1 
64.0 
64.9 
66.0 
67.0 
61.1 
eNTeT 
94.0 
95.0 
96.0 
~7.0 
98.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.-0 
101t.0 
105.0 
106.0 
101.0 
10R.0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
114.0, 
115.0 
116.0 
111.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
1.23.0 
124.0 
125.0 
126.0 
121.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
HEIGHT 
CPM 
11006.7 
11142.1 
11309.3 
11451.2 
1159~.9 
11716.3 
11868.1t 
12055.3 
12183.5 
12348.8 
12484.1t 
12622.6 
12198.6 
12942.1 
13088.3 
13231.3 
13389.1t 
13583.9 
13743.3 
13906.2 
14012.7 
14200.1 
14411.8 
1459~.7 
14733.5 
1It919.6 
'. 15062.1 
15201.3 
15355.9 
15508.0 
1571t)..81 
15878. '{ 
16100 .. 1 
16212.6 
16450.2 
16633.0 
16820.1t 
11078.7 
11279.8 
17481.5 
17702.1 
17850.8 
18159.8 
18404.5 
18661.0 
PRES 
M8 
231.0 
232.0 
226.0 
221.0 
216.0 
212.0 
207.0 
201.0 
197.0 
192.0 
188.0 
184.0 
119.0 
175.0 
111.0 
161.0 
163.0 
158.0 
154.0 
150.0 
146.0 
H3.0 
138.0 
1 !,..o 
l:H.O 
121.0 
12,..0 
121.0 
118.0 
115.0 
111.0 
108.0 
104.0 
101.0 
98.0 
95.0 
92.0 
88.0 
85.0 
82.0 
19.0 
71.0 
73.0 
70.0 
67.0 
TEMP 
OC C 
-54.1 
-55.8 
-56.5 
-56.6 
-51t.9 
-55.5, 
-55.7 
-56.6 
-51t.2 
-53.0 
-53.6 
-51t.2 
-55.1 
-51.1 
-51.1 
-5!1.1 
-59.1t 
-60.6 
-61.3 
-62.4 
-63.1 
-~It.l 
-61t.l 
-66.3 
-61.1 
-68.1 
-10.5 
-10.9 
-11.4 
-71.6 
-11.9 
-12.6 
-12.1 
-11.9 
-12.1 
-72.8 
-74.8 
-74.8 
-15.8 
-15.8 
-76.3 
-75.5 
-75.3 
-12.8 
-73.8 
DEW 'PT 
DG C 
, 99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
~9.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9c;j~9 
99~9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99;9 
99;'<) 
99.9 
99.9 
99.9 
99,.9 
99 r9 99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99:9 
9«1:9 
99.9 , 
I 
..~")-.~:-~i."~':'""~~~:7'C"-:'''~"l\<·~·'!;''''·'<:~:.~:,",::",,".-,.,":,""<r1'~'~''.~' __ p~ 
STATION NO. 211 
TA"PA, flA 
6 FE8~UARY 1975 
532 GMT 
OIR 
DG 
SPEED 
I4/SEC 
U COMP V COMP 
239.6 
230.7 
239.4 
239.9 
239.1 
238.9 
240.9 
242.2 
242.9 
244.0 
21t3.5 
241~r; 
240.) 
litO. It 
240.6 
2~O.5 
21t0.1t 
21t 1. 2 
21t3.1 
244.5 
244.6 
21t2.1 
239.1 
239.6 
239.8 
239.2 
241.0 
24R.3 
248.3 
245.8 
l42.9 
239.8 
2.33.4 
229.9 
235.4 
237.8 
236.1 
231.9 
228,. 1 
229.5 
227.9 
222.6 
222.3 
248.6 
251.5 
46.8 
48.1 
51.3 
51.4 
41.8 
46.3 
49.2 
49.6 
49.5 
53.t 
56.2 
52.5 
41.8* 
1t5.4* 
59.1* 
61.6* 
49.5. 
42.5· 
1t3.0· 
45.8· 
52.1* 
55.6· 
(,1.1* 
58.3* 
46.9. 
34.3· 
17.9* 
16~1* 
21.3* 
33.5* 
41.5~ 
1t9.4* 
31.9. 
22.9* 
2.R.6· 
36.0* 
44.8+c 
31.1· 
19.8* 
23.2'" 
36.1* 
28.3* 
19.6· 
9.1t* 
33.0* 
M/SEC M/SEC 
40.4 
41.1 
44.2 
44.5 
Itl.0 
39.6 
43.0 
43.9 
44.1 " 
47.1 
50.3 
46.1: 
41.5 
39.4 
51.5 
53.6 
43.0 
37.~ 
38.3 
4t.3 
41.1 
49.4 
52.1 
50.3 
40.5 
29.4 
15.7 
l5.0 
25.4 
30.5 
31.0 
42.1 
25.6 
17.5 
23.5 
32.1 
:H.5 
24.9 
14.8 
17.7 
26.8 
19.2 
13.2 
8.7 
31.3 
23.7 
25.0 
26.1 
25.1 
24.5 
23.9 
23.9 
23.1 
22.5 
23.3 
25.1 
25.0 
23.6 
22.4 
29.0 
30.1t 
2' •• 4 
20.5 
19.4 
19.7 
22~4 
25.5 
30.8 
29.5 
23.1.> 
17.6 
R.l 
6.0' 
10.1 
13.1 
18.9 
24.9 
19.0 
14.7 
16.2 
20.2 
24.6 
19.5 
13.2 
15.1 
21t.2 
20.8 
IIt.5 
3.1t 
10.5 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BeTWEEN,~ ~ND 10 oeG 
• BY teMP MEANS TEMPeRATURE DR TIME HAVE eEEN iNTERPOLATED 
•• BY SPEEO'MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
.! 
441 
• ~<o-- __ ~ 
- _ • .... <, ... "~.:....~~_~:o...t:., ___ ~_..<... .~-<.-. '_-:':'-'.~;~.'f-i.~;'::'~' 
POT T 
DG K 
329.8 
330.1 
331.5 
333.4 
33B.4 
339.2 
31t1.3 
31t2.6 
348.4 
353.0 
354.1 
355.3 
355.7 
355.6 
351. t" 
357.9 
359.2 
31'>0.3 
361.7 
362.6 
364.1 
361t.6 
'36,1.3 
367.6 
367.5 
368.8 
368.2 
369.9 
371.8 
374.1 
371.5 
379.1 
381t.l 
381.8 
390.1 
392.8 
392.5 
~97.6 
399.5 
'403.6 
406.8 
411.4 
418.3 
428.7 
432 .. 0 
E POT T 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999~9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
«:;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9qq.9 
999.9 
999.9 
999 .. 9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<)9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9CJ9.CJ 
99I!J.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Ml( RTiJ 
GM/KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
·99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<) 
99.9 
9'9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9' 
99.9 
9q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
·99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.CJ 
9~~.9 
999.9 
999.9 
9!J9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9, 
999.9 
999.9 
999 •. 9 
999.9 
999.9 
9CJ9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99CJ.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9CJ9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
152 
... 
14. 0 
RANGE Al 
KM OG 
46.5 
48.3 
50.6 
52.1 
54.3 
55.5 
57~5 
59.8 
61.0 
63.0 
61t.9 
61.2 
68.3 
70.3 
12.6 
14.1 
71.8 
19.5 
81.4 
82.4 
84.1 
86.3 
89.0 
92.0 
93.1 
95.8 
96.7 
96.7 
91.1 
99.1 
100.2 
101.7 
101t.6 
105.2 
106.3 
101.1t 
109.8 
112.7 
113.1 
113.9 
115.2 
117 •. 5 
118.0 
119.5 
i21.1 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
64. 
64. 
61t. 
64. 
6~. 
64. 
64. 
61t. 
64. 
61t. 
64. 
61t. 
64. 
63. 
63. 
64. 
64. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
62. 
6.2. 
62. 
62. 
62. 
61. 
62. 
:. 
\ 
.~ 
i 
1 
::: 
l j 
, 
'\ ., 
, 
,........~--: 
. _ ... - -='~""'-",,,,,,,,---
• """t ... --., __ ,.; .... ~.~. _'_i __ ~.~~,-,,_. ___ ._ 
STATION NO. 211 
TAMPA, FLA 
6 FE8RUARY 1975 
532 GMT 152 14. 0 
TIME CNTCT ~EIGHT PRES TEMP DEW PT DIR SPHI') U CO"'P Y COMP POT T E .POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN . GPM M8 DG C DG C DG MISEC MISEC MISEC DG K DG K GM/KG PCT KM DG 
69.3 139.0 19018.1 E3.0 -75.8 99.9 259.2 21.8. 21.4 4.1 435.2 999.9 99.9 999.9 123.2 62. 
10.6 140 •. 0 19303.0 60.0 -72.6 9q~9 10.2 8.1* -1.4 -7.9 448.5 9911.9 99.9 1199.9 123.4 62. 
71.8 141.0 19605.4 51.0 -71.2 99.9 250.4 12.3* 11.6 4.1 458.3 999.9 99.~ 9t)C;.9 123.3 62. 
73.2 142.q 19927.6 54 •. 0 -68.3 99.9 241.4 5.6* 4.9 201 472.0 999.9 99.9 999.9 124.7 62. 
74.!! 143.0 20270.9 51.0 -67.9 99.9 23!1.1 32.2* 27.3 11.0 480.8 999.9 99.9 9c)9.9 126.2 62. 
76.3 144.0 20638.7 1t8.0 -64.1 99.9 249.3 IIt.S· 13.6 5.1 498.2 999.9 99.9 999.9 128.1 62. 
78.0 145.0 21035.4 45.0 -62.6 99.9 247.9 29.2* 27.1 11.0 511.2 999.9 ,99.9 999.9 131.2 62. 
19.1 '146.0 21460.5 42.0 -63.0 9'),9 320.6 7.5. 1t.8 -5.8 520.5 999.9 99.9 999.9 132.3 63. 
111.5 141.0 21'U7.4 39.0 -62.4 917.9 999.9 99.9 99.9 99.9 533.0 c)99.9 99.9 999.9 999.9 999. 
83.4 148.0 22410.9 36.0 -63.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 543.9 999.9 C)9.9 999.9 999.9 999. 
85.5 149.0 23137.3 32.0 -62.2 99.9 251.6 26.9* 25.5 8.5 564.5 99C} .. 9 99.9 999.9 134.9 63. 
87.8 150.0 23746.9 29.0 
-61"3 99,,9 249.1 35.8* 33.4 12.8 583.2 999.9 99.9 999.9 138.3 63. 
90.2 151.0 24426.5 26.0 -60.1 99~9. 256.7 20.9* 20.3 4.8 605.2 999.9 99.9 999.9 142.0 64. 
93.0 152.0 25193.9 23.0 -58.8 99.9 253.6 25.6* 24.5 7.2 630.4 999.9 99.9 999.9 146.2 64. 
96.1 153.0 26070.6 20.0 -59.2 99.9 999.9 99.9 . 99.9 99.9 655.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
96.8 154.0 27091~2 11.0 -58.3 99., 999.9 99.9 99.9 99.9 689.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
91.3 155 .. 0 28310.5 14.0 -59 •. 2 ,9.9 999.9 99.9 99.9 99.9 125.4 999.9 99.~ 999.9 999.9 999. 
• 45 1 ._._~ ._J 
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STATlCN NO. 211 
TAfo'PA, FlA 
6 FEBRUARY lq75 
1145 GMT 152 21. 0 
TIME eNTCl' HEIGHT PPES TEP'P DEW PT DJR SPEEI) U COP'P V COMP POT T E POT T MX RTO RH RANGE A1 
MIN GPM MB DG C DG C DG M/SFC M/SEC M/SEC DC I( DG K mol/KG PCT KM DG 
0.0 5.0 8.0 1013.6 19.3 18.5 220.0 3.1 2.0 2.4 293.1 327.5 13.4 95.0 0.0 O. 
0.4 6.0 116.0 1001.0 19.3 18.1 255.8 7.8 1.5 1.9 294.1 328.2 13.2 92.6 0.1 59. 
0.7 7.0 220.1 989.0 19.1 18.0 257.5 8.3 8.1 1.8 294.9 329.4 13.3 93.4 0.2 66. 
1.1 8.0 316.6 ~7810 19.1 18.1 259.9 9.4 9.2 1,,6 295.9 331.0 13.5 93.7 0.4 72. 
1.4 9.0 4H.1 q67.0 18.9 16.1 261.0 9.9 9.8 1.6 296.5 328.1 12.1 84.1 0.6 75. 
1.7 10.0 503.1 Cj51.0 19.1 14.1 259.2 9.6 9.5 1.8 297.4 325.6 10.6 72.6 0.8 76. 
2.2 11.0 630.7 943.0 19.3 13.5 255.8 8.8 8.5 2.2 298.8 326.6 10.4 69.2 1.1 76. 
2.5 12.0 122.5 Cj33.0 18.9 H.6 256.0 8.6 8.3 2.1 299.1 324.1 9.3 62.8 1.2 16. 
2.8 13.0 824.3 q22.0 18.0 11.0 257.B 8.3 8.1 1.8 299.2 323.4 9.0 63.4 1.4 76. 
3.2 14.0 917.8 Q12.0 17.6 10.9 257.4 1.6 7.4 1.1 299.7 324.1 9.0 64.1 1.6 71. 
3.5 15.0 1021.5 901.0 16.8 11.0 254.3 6.8 6.6 1.8 299.<) 324.1 9.2 bA.6 1.7 77. 
4.0 16.0 1H5.4 888.0 15.5 10.5 242.1 5,,7 . 5.0 2.1 299.9 324.2 9.0 11.8 1.9 16. 
4 .. 3 17.0 1251.3 871.0 15.1 9,1 235 •. 5 5.9 4.8 3.3 300.5 324.0 8.1 70.0 2.0 75. 
4.1 18.0 1348.5 867.0 14.5 q.2 236.2 6.4 5.3 3.6 300.8 323.8 8.5 10.2 2.1 73. 
5.0 19.0 1446.6 857.G 13.Q 8..6 242.5 7.0 6.2 3.3 301.1 323.5 8.2 70.0 2.2 72. 
5.~ 20.0 U,35.7 848.0 13.,1 7.5 ~1t6.2 7.7 7.1 3.1 301.1 322.3 7.1 68.6 2.4 72. 
5.1 21.0 1(:65.1 835,,0 12.4 5,8 248.2 8.2 7.6 3.0 301.5 320.1\ 7 0 0 64.2 2.6 72. 
6.1 22.0 1776.9 824.0 12.0 2.5 248.3 8.1 1.6 3.0 302.1 311.8 5.6 52.4 2.8 71. 
6.4 23.0 1868.8 815.0 11.4 0:0 249.3 8.3 1.8 2.9 302.3 315.1 4.1 45.4 2.9 71. 
6.8 24.0 1971.9 805.0 11.0 -1.1 249.6 8.8 8.3 3.1 302.9 315.5 4.4 42.9 3.1 71. 
7.1 25.0 2086.6 194.0 10.1 1.9 249.9 Q.2 8.7 3.2 303.3 3lQ.O 5.6 56.Q 3.3 71. 
1.5 26.0 2202.5 783.0 9.0 2.2 250.8 9.6 9.0 3.1 303.3 319.5 5.8 62.1 3.5 11. 
7.9 27.0 2308.9 773.0 7.9 2.8 251.8 10.0 9.5 3.1 30).3 320.3 6.1 10.0 3.7 71. 
8.3 28.0 2416.3 163.0 1.2 2;8 252.3 10.7 10.2 3.3 303.7 320.Q 6.1 13.5 4.0 11. 
8.7 29.0 2524.Q 153.0 6.3 2~3 252.3 11.6 11.1 3.5 30'hB 320.1 6.0 15.6 4.2 11. 
9.0 30.0 2623.5 144.0 5.4 0.8 252.1 12.4 11.8 3.8 303.8 319.3 5.5 72.1 4.4 71. 
9.3 31.0 2123.1 735.0 5.2 0.4 251.7 12.9 12.3 4.0 304.1 319.9 5.4 10.8 4.1 71. 
9.6 32.0 2835.0 7'25.0 4.5 -1.3 251.7 13.3 12.6 4.2 305.1 31B.8 4,,8 65.1 4.9 71. 
1().O 33.0 2936.8 716.0 4.0 -2.0 252.4 13.4 12.8 4.1 305.6 318.8 4.·,6 64.8 5.3 71. 
10.4 34.0 3039.6 107.0 3.0 -j~l 255.1 13.7 13.2 3.5 305.5 317 G 9 4.3 64.0 5.6 11. 
IG~7 35.0 31113.3 6«;8.0 2 .. Z -2:7 257.5 13.9 13.6 3.0 305.7 318.1 4.5 69.9 5.8 72. 
11.1 36.0 3211.1 687.0 1.7 -2.3 260.7 14.1 13.9 2.3 306.6 320.2 4.7 14.8 6.2 72. 
11.4 31.0 3389.8 671.0 C.l -6.9 262.5 14.0 13.9 1.8 306.6 316.5 3.4 56.8 6.4 12. 
11.8 38.0 ~4~i.2 668.0 -0.3 -5.0 263.4 13.8 13.7 1.6 306.1 ~lB.3 4.0 70.1 6.8 73. 
" 12.1 39.0 3()05.7 659.0 -1.3 -3.0 263.5 13.8 13.1 1.6 306.9 .320.4 4.6 87.5 7.0 74. 1 
12.5 40 .• 0 3703.1 651.0 -1.9 -5.9 262.8 14.1 14.0 1.8 307.2 318.2 3.8 n.7 1.3 74. \ 1 
{! 12.9 4100 3326.3 641.0 -2.2 -l.9 262.4 14.6 14.5 1.9 308.1 311.9 3.3 65.0 1.7 14. 
.\ 
!4 \ 1-1 13.4 42.0 3938.4 632.0 -3.3 -14.0 262.5 14.9 14.8 2.0 307.9 314.2 2.0 43.3 8.1 15. t, ~ f: 13.7 43.0 4051.8 623.0 -3.9 -12,,3 262.8 15.0 14.1) 1.9 308.5 315.8 2.4 52.1 8.4 75. I .\ 
" 4153.1 1.8 15. i H 14.0 44.0 615.0 -4.8 -11.8 263.2 15.0 14.9 308.6 316.3 2.5 58.2 8.6 f~ 'J I 
Ii 14.4 45.0 "269.6 606.0 -5.6 -11.1 263.5 15.:; 15.4 1.8 30Q.l 317.2 2.1 65.1 9.0 75. :;~ 
r 14.8 46.0 4373.1 5Q8.0 -6.5 -ll.5 262.2 16.4 16.3 2.2 309.2 317.2 2.7 67.7 9 .. 3 16. I' ~"} \. 15.2 41.0 4492.2 589.0 -1.1 -10.9 259.9 17.6 11.3 3.1 309.9 318.4 2.8 14.2 9.1 16. ., I .~ L 15 .• 6 48.0 4598.8 581.0 -8.1 -11.9 . 257.8 18.7 18.3 4.0 309.9 311.9 2.1 14.4 10.2 76. 
16.0 49.0 4106.5 513.0 -8.1 -11.7 257.4 19.3 18.9 4.2 310.4 318.7 2.1 19.1 10.1 16. . ~~~ 
'-,4; 
,'\ 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
I
J 
-BY TENP MUNS TEMPERATURE OR TIME HAve BEEN INTERPOLATED ;j 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG · . .'l ., 
.1 
J I 
46 t 
J 
~--.~ 
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STATION NO. 211 
TA"'PA, flA 
6 FEBRUARY 1975 
1145 GMT 152 21. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEMP OEW ?T OrR SPEED U COMP V COMP POT T E POT T 14)( RTO RH RANGE Al 
MIN GPM M8 DG C 0(; C DG ""SEC ""SEC M/SI:C DG K OG K GM/KG PCT KM OG 
16.3 50.0 1t815./t 565.0 -9.6 -15.0 258.8 19.4 19.1 3.8 310.5 317.0 2.1 61t.5 11.0 76. 
16.7 51.0 4953./t 555.0 -9.3 -21.3 259.6 19.7 19.4 3.5 312.4 316.4 1.3 36.8 11.5 76. 
17.1 52.0 5065.6 51t 7.0 -9.6 -30.4 258.8 20.3 19.9 4.0 313.2 315.1 0.6 16.4 11.9 77. 
17.4 53.0 5179.3 S39~0 -10.3 -24~3 256.6 21.0 20.4 4.9 313.7 316.9 1.0 30.5 12.3 71. 
11.8 54.0 529/t.3 531.0 -10.9 -25.8 253.7 21.8 20.9 6.1 314.4 317.3 0.9 28.0 12.8 71. 
18.2 55.0 51t10.8 523.0 -11.6 -28.0 251.8 22.2 21.1 6.9 314.9 317.3 0.7 24.2 13.4 76. 
18.6 56.0 5558.1 5l!l.O -12.0 -37~5 251.2 22.1 20.9 7.1 316.0 317.1 0.3 Ii.9 13.9 76. 
19.1 57.0 5663.6 506.0 -13.0 -33.6 252.4 21.7 20.6 6.5 316.1 317.6 0.4 15 .• 1 14.6 76. 
19.5 58.0 5784.8 498.0 -14.0 -30.9 254.3 21.6 20.7 5.8 316.3 318.3 0." 22.2 15.1 76. 
19.8 59.0 5892.1 491.0 -15.0 -3 It-. 9 255.3 21.7 21.0 5.5 316.4 317.8 0.4 16.4 15.5 76. 
20.2 60.0 6016.1 483.0 -15.9 -32.5 256.0 22.0 21.1t S.3 316.7 318.S 0.5 22.3 16.0 76. 
20.6 61.0 6125.9 /t76.~ -16.9 -33.3 255.8 22.3 21.7 5.5 316.9 318.5 0.5 22.1t 16.5 16. 
21.0 62.0 6253.0 468.0 -17.7 -26.2 254.8 22.7 21.9 6.0 317.4 320.6 1.0 47.3 17.1 76. 
21.4 63.0 6365.6 ,461.0 -18.7 -32.5 253.6 23.5 22.5 6.6 317.6 319.4 0.5 28.3 17.6 76. 
21.8 64.0 64Cj5.9 453.0 -19.4 -32.8 252.5 24.7 23.6 7.4 318.3 320.1 0.5 29.0 18.2 76. 
22.2 65.0 6SCjIt.9 Itlt 7.0 -20.2 -28.3 251.7 26.3 25.0 8.3 318.5 321.3 0.8 47.9 18.8 76. 
22.6 66.0 6145.1t 1t38.0 -21.4 -21100 251.1 27.8 26.3 9.0 318.9 321.8 0.9 54.6 19.4 75. 
23.0 67.0 68H.1 431.0 -22.2 -27.9 250.7 28.8 27.2 9.5 319.3 322.3 0.9 5C;.3 20.1 75. 
23.4 68.0 6981t.2 424.0 -23.4 -28.8 250.0 211.3 26.6 9.6 319.3 3l2.1 0.8 60.8, '20.9 '15. 
23.8 6"9.0 7105.8 417.0 -24.4 -29.2 248.7 27.2 25.3 9.9 319.5 322.2 0.8 64.4 21.5 75. 
21t.3 10.0 7229.0 UO.O -25.2 -29.5 2'.5.9 26.0 23.1 10.6 320.0 322.7 0.8 67.3 22.3 15. 
24.1 71.0 7390.0 401.0 -26.0 -29~9 243.1 25.5 22.7 11.5 321.0 323.1 0.8 69.5 22.9 74. 
25.1 12.0 7499.0 395.0 -27.1 -30.5 240.1 25.3 22.0 12.6 ,321.0 323.6 0.9 72.1 23.5 14. 
25.6 73.0 7627.1 388.0 -28.0 -31.6 235.5 25.5 u.o 14.4 321.4 323.8 0.7 70.7 24.2 74. 
25.9 7/t.0 7739.4 392.0 -29.2 -32.6 232.6 26.1 20.7 15.8 ~21.3 323.5 0.6 72.1 24.1 73. 
26.3 75.0 7Sn.6 '375.0 -29.2 -32~7 230.6 27.8 21.5 17.7 323.0 325.2 0.6 71.1 25.2 73. 
26.8 76.0 7986.7 369.0 -29.9 -33~6 230.4 29.9 23.0 19.1 323.5 325.5 0.6 70.1 26.0 12. 
27.1 77.0 8103.3 363.0 -31.0 -34.2 230.8 30.3 23.5 19.2 323.6 325.6 0.6 72.7 26.6 71. 
27.6 78.0 821tl.1 356.0 -32.3 -35.4 231.3 29.0 22.7 IS.1 323.6 325.4 0.5 73.8 27.4 71. 
28.0 79.0 8360.9 350.0 -3301 -36.6 231.9 21.5 21.7 17.0 324.1 325.8 0.5 10.5 28.1 70. 
28.5 80.0 8482.3 344.0 -33.9 -38.2 23;J.8 28.0 22.6 16.6 324.6 326.1 0.4 64.8 28.1 10. 
29.0 81.0 8646 •. 8 336.0 -35.2 -40.2 23i;.6 30.4 25.1 17.2 325.0 326.2 0.3 59.5 29.6 69., 
29.4 82.0 8772.2 330.0 -36.0 -41~4 236.6 31.5 26.3 17.3 325.6 326.7 0.3 56.1 30.4 69. 
29.8 83.0 8899.5 324.0 -36.7 -42.0 237.4 32.0 26.9 17.2 326.4 327.4 0.3 57.0 31.2 69. 
30.1 84.0 9028.8 318.0 -37.6 -43.9 238.0 32.6 21.7 17.3 326.8 327.1 0.2 51.0 31.8 69. 
30.5 85.0 9137.8 313.0 -38.8 -44.9 238.7 34.6 29.6 18.0 32~\.o 327.5 0.2 52.0 32.3 68. 
30.9 86.0 9292.7 306.0 -40.0 -46.0 239.4 38.3 33.0 19.5 327.1 321.8 0.2 52.1 33.l 68. 
31.3 87.0 9427.6 300.0 -41.2 99;9 239.8 40.9 35.3 20.6 327.3 999.9 99.9 999.9 34.3 68. 
31.6 88.0 9564.5 294.0 -42.4 99~9 239.9 41.9 36.2 21.0 327.4 999.9 99.9 999.9 35.1 68. 
32.0 89.0 9680.1 289.0 -43.6 99.9 239.9 41.6 36.0 20.9 327.5 999.9 99.9 999.9 36.1 61. 
32.5 90.0 9820.9 ~83.0 -44.5 99.9 239.8 41.9 3".2 21.0 328.0 999.9 99.9 999.9 37.2 61. 
32.9 91.0 9940.0 278.0 -itS. 6 99.9 240.0 43.3 37.5 21. "I' 328.1 999.9 99.9 999.9 38.3 61. 
33.1t 92.0 10060.1 213.0 -1t6.8 99.9 239.9 44.6 38.6 c2.4 328.2 999.9 99.9 999.9 39.6 61. 
33.8 93.0 10182.9 Z68.0 -41.9 99~9 239.3 44.9 38.6 23.0 328.2 999.9 99.9 999.9 ,40.1 61. 1 
31t.4 94.0 10332.0 262.0 -48.8 99.9 238.3 46.3 39.4 24.3 32Cj'. i 999.9 99.9 999.9 42.2 66. j j 
* BY SPEED MEANS ELEYATION ANGLE BETWEeN 6 AND 10 DEG 1 '4 
* BY TEMP MEANS TEMPE.ATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED , ·:1 
.. BY SPEeD MEANS ELEVATION ANGLE lESS T~.N 6 OEG t i 
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STATteN NO. 211 
TAMPA, FlA 
6 FEBPUARY 1975 
1145 GMT 152 21. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW PT OIR SPFF.O U COMP V COMI' POT T e POT T MX RTO RH RANGE Al 
MIN GPM "18 DG C OG C OG M/5FC ""SEC M/He DG K DG K GM/KG PCT I<M DG 
34.9 95.0 10458.1t 257.0 -49.7 99~9 238.2 49.4 42.0 26.1 329.6 999.9 99.9 999.9 43. " 66. 
35.5 96.0 10612.6 251.0 -50.9 99.9 238.2 53.4 45.3 2'8.1 330.1 9qq.9 99.9 999.9 45.5 66. 
36.0 91.0 1070.1t 246.0 -51.6 99.9 231.8 54.6 46.2 29.1 :330.8 999.9 99.9 C;!99.9 47.1 65. 
36.5 98.0 10876.2 2"1.0 -153.0 99.9 237.9 54.3 46.0 28.9 BO.7 999.9 99.9 99'l.9 48.9 65. 
37.0 99.0 11011.1 236.0 -53.9 99.9 2313.5 54.1 46.1 28.3 331.3 91)1).9 99.9 99'l.9 50.3 65. 
31.6 100.0 llH8.5 2H.O -54.2 99.9 2:H.4 53.8 46.3 27.3 332.9 999.9 99. I) 999.9 52.4 65. 
38.2 101.0 11317.3 225.0 -54.1 99.9 239.2 51.6 44.3 26.4 335.6 999.9 99.9 99q.9 54.3 65. 
38.7 102.0 11"61.8 220.0 -!!3.2 99.9 231.1 49.8 41.0 27.0 339.2 999.9 99.9 9q9.9 55.8 65. 
39.3 103.0 11580.1 216.'() -53.0 99.9 235.3 51.2 42.1 29.1 341.3 999.9 c)9.9 999.9 51.3 64. 
1t0.0 101t.O 11731.0 211.0 -5302 99.9 237.6 55.7 47.0 29.8 343.3 999.9 99.9 999.9 59.9 61t. 
40.7 105.0 1185".7 207.0 -51.9 Cl9.9 240.5 53.3 46.4 26.2 341.1 999.9 99.9 999.9 62.1 64. 
Itl.2 106.0 11981.3 203.0 -51.5 99.9 242.5 51.1* 45.3 23.6 349.8 q9q.9 c)9.9 999.9 . 63.1 61t. 
Itl.1 101.0 12143.0 198.0 -52.1 9q.q 244.5 53.2* 48.0 22.9 Ht.3 999.9 99.9 9q9.9 65.0 61t. 
42.~ 108.0 12274.8 19".0 -53.2 99.9 2"6.2 61.5* 56.3 2".8 3!il.7 999.9 9g e 9 99q.9 67.0 61t. 
1t2.8 109.0 12442.9 189.0 -53.6 99.9 247.0 65.5* 60.3 25.6 353.5 999.9 99.9 999.9 69.1 61t. 
1t3 ., 110.0 12580 .• 3 185.0 -54.1 99~9 241.4 . 63.3* 58.4 24.3 354.9 999.9 99.9 999.9 70.8 64. 
1t~.O 111.0 12155.9 '.180.0 -54.7 99,9 247.8 52.1* 48.2 19.7 356.1 qq9.9 c)9.9 999.9 73.5 64. 
1t4.6 112.0 12899.1t 176.0 -55.5 99.9 245.7 53.9'- 49.2 22,2 351.7 999.9 99.9 999.9 75.2 64. 
45.1 113.0 13045.9 172.0 -35.7 99.9 243.4 64.4* 57.6 28.9 359.8 999.9 ,,9.9 999.9 16.8 64. 
45.6 lllt.O B195.3 168.0 -57.0 99.9 241.2 16.7* 67.2 36,,9 360.1 99<).9 99.9 999s (l 78.9 64. 
46.2 115.0 13347.6 164.0 -57.8 99.9 238.9 71.1* 66.0 31).8 3U.2 91)9.9 9 Q.9 999.9 82.4 61t. 
41.0 116.0 13542.1 159.0 -59.7" 99.9 236.9 54.9. 46.0 29.9 361.2 999.9 99.9 99CJ.9 85.5 64. 
41.6 117.0 13100.9 155.0 -60.9 99.9 238.4 47.0'- 40.0 24.6 361.8 999.9 99.9 999.9 81.2 63. 
1t8.1 118.0 13862.9 151.0 -62.3 99:9 239.4 53.6* 46.1 27.3 362.0 99Q.9 99.9 994:1.9 Al.8 63. 
48.7 119.0 14028.3 lit 7. 0 -63.4 99;9 239.3 60.5'- 52.0 30.8 362.9 999.9 99.9 999.q 90.8 63. 
49.3 120.0 141H.2 1It3 .. 0 -f4.1! 99.9 23'l.7 54.6-- 47.2 21.5 3f3.5 999.9 99.9 9q4:l.9 93.0 63. 
49.9 121.0 14326.2 HO.O -66.1 99.9 241.1 53.1* 46.5 25.6 363.3 999.9 99.9 999.9 94.3 63. 
50.5 122.0 14501.5 136.0 -61.3 99.9 242.2 11.0. 62.8 33.1 364.2 999.q 99.9 999.9 96.5 63. 
5t.l 123.0 14635.8 1~3.0 -61.9 99~9 142.6 93.1· 82.6 42.8 365.4 999.9 Qq.9 999.9 99.1 63. 
51.8 124.0 14819.1 129.0 -68.4 99.9 242.3 15.9* 61.2 35.3 361.9 999.9 q9.9 999.9 104.5 63. 
52.5 125.0 14960.0 126.0 -69.2 99.9 241.5 27.4'- 24.1 13.0 368.8 999. Q 99.9 999.9 106.5 63. 
.53.3 1260 0 15152.2 122.0 -10.3 99.9 242.8 13.9* 12.3 6.) 370.3 999.9 99.9 999.9 106.6 63. 
54.0 127.0 15349.8 118.0 -71.1t 99.9 242.7 27.9* 24.8 12.8 371.8 999.9 99.9 999.9 106.6 63. 
54.6 128.0 15502.1 115.0 -11.2 99.9 241.0 32.1* 28.1 15.6 375.0 9c)CJ.9 99.9 999.9 108.9 63. 
55.2 129.0 15712.0 111.0 -70.3 99.9 238.3 24.0* 20.4 12.6 380.4 999.9 99.9 999.9 109.6 63. 
55.9 130.() 15815.3 108.0 -69.0 99.9 237.2 11.8'- 9.9 6.4 385.9 999.9 99.9 9C!.9.9 111.1 63. 
56.1 131.0 16100.9 104.0 -69.2 99;9 242.7 1c).R* 17.6 9.1 31'9.7 999.9 99.9 99<1.9 110,.2 63. 
51.1t 132.0 16215.3 101.0 -10.3 99.9 243.0 36.4* 32.5 16.5 390.9 999.9 9<1.9 999.9 112.4 63. 
58.1 133.0 16453.1 98.0 -72.1 99.9 242.9 32.5* 29.0 14.8 390.7 999.9 99.9 999.9 113.8 63. 
511.9 134.0 16636.8 95.0 -72.1 99.9 240.9 28.9* 25.3 14.1 391t.2 999.9 99.9 999.9 115.0 63. 
59.1 135.0 16889.1 91.0 -12.8 99.9 234.8 29.5· 24.1 H.O 391.1 999.9 99.9 999.9 116.5 63. 
\ 
60.6 136.0 17085.8 88.0 -1".2 99:9 233.4 30.8'- 24.8 18.1t 398.1 999.9 99.9 999.9 118.0 63. 
61.1t 137.0 17351.1 84.0 -13.0 99~9 238.0 32.1* 21.3 11.0 406.5 999.9 99.9 999.9 119.6 63. 
62.4 138.0 1761t5.4 80.0 -70.7 99~9 238.3 29.8. 25.3 15.1 416.9 999.9 99.9 999.9 121. !) 63. J 
63.3 139.0 17812.1 71.0 -10.5 99.9 241.3 29.4* 25.8 14.1 1t21.9 999.9 99.9 999.9 123.0 63. j , 
• BY SpeED MEANS ELEYATION ANGLE 8ETWEEN6 AND 10 OEG ~ 
• BY TEMP MUNS TEMPEUTU~E OR TIME HAve !,!EEN INTERPOLATED 1 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS TH~N 6 DEG '1 ~ 
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STATICN NO. 211 1 
·t TAMP!', FLA 
6 FEBRUARY 1975 
1430 GMT 156 16. 0 
TI I>'!: eNTer- HFyr,HT PPES TFfo'P DEW PT OIR 'SPEED U COMP v r.CMP POT T E POT T MX PTO PH RANGE AZ 
"lIN GPM '48 DG C DG C OG "'/SFC M1SFC M/SEC DG K Dr. K GMi~c$ PCT KM DG 
0.0' . 4.7 8.0 1014.1 22.5 19.5 195.0 4.1 1.1 4.0 296.4 333. 1• 14.? 8;.0 0.0 o. 
D.l 5.0 43.3 1010.0 21.8 18.3 20fJ.2 6.8 3.2 6.0 295.9 330.5 13.3 8C.? 0.1 9. 
0.6 6 •. 0 164.7 <)'76.0 20.9 1<).6 210.8 6.9 3.6 6.0 296.3 334.2 14.6 92.4 0.2 14. 
0.9 1.0 261.0 C;.Il5.0 19.f. 11).6 211).0 1.4 4.6 5.8 295.8 331.8 13.8 94.1 0.3- 19. 
1.3 8.0 358.0 974.0 1<>.1 18.1 228.4 9.0 6.8 6.0 296.3 331.8 13.6 94.0 0.5 29. 
1.1 9.0 455.9 9f3.0 lk.9 16.4 233.5 10.B 8.7 6.4 296.9 329.1 12.3 85.1 0.1 31. 
2.0 10.0 554.8 952.0' 18.5 14.1 234.8 11 .8 9.6 6.· 8 291.2 . 32 5.1 10.7 75.9 0.9 41. 
2.4 ll.O 682 .. 1 938.0 18.3 12.6 237.7 10.9 9.2 5.8 2914.1 324.4 9.8 (;9.4 1.2 44. 
2.8 .12.0 183.2 927.0 11.2 12.9 23i.5. .9.6 8.2 5.0 298.1 325.3 10.2 75.9 1.4 41. 
3.2 13.0 .885.3 916.0 16.4 . 14.5 237 .. 5 . ·8.9 7.5 4.8 298.4 378.7 11.4 88.3 1.6 49. 
3.6 14.0 )988.3 905.0 16.0 13.1 z'35.0 . 9.0 7.4 5.2 298.9 327.1 10.6 1'13.0 1.8 49. 
3.9 15.0 1082.9 8'>5.0 15."2· 12.6 232.4 '9.2 1 •. 3 5.6 299.0 326.6 10.3 84.6 2.0 50. 
4.3 16.0 1216.7 e81.0 14.6 12·.4 221.8 8.5 6.3 5.1 20 9.1 327.4 10.3 86.5 2.2 50. 
4.1 17.0 1323 .• 1 870.0 13.4 11.9 224.2 R.O 5.6 5.7 299.5 326.8 10.2 90.7 2.4 49. 
5.1 18.0 1430.4 859.0 12·.6 11.3 224.2 s.o 5.6 5.7 300.0 326.5 ,>.t) :g0 .. 5 ~. 6 49. 
5.4. 19.0' 1529.0 84<;.0 12.4 10.7 727,.5 8.2 6.1 5.5 300.5 326.5 9.6 8q.2 2.8 49. 
5.8 20.0 1628.5 839.0 1~.7 9.4 231.5 7.7 6.\) 4.8 300.7 324.8 8.9 86.2 3.0 49. 
6.2 21.0 1149.2 821.0 11.1 8.7 235.5 7.6 6.2 4.3 301.3 324.11 8.6 84.9 3.1 49. 
6.7 22.0 1861.2 816.0 10.7 1.5 236.9 8.2 1.0 4.2 301.9 324.0 6.0 AO.7 3.4 50. 
7.0 23.0 1953.7 807.0 9.6 6.3 240.2 B.6 7.5 4.3 301.6 322.2 1.5 7<;.8 3.5 50. 
.7.4 24.0 2057.3 .797.0 9.1 6.4 231.2 8.8 7.4 4.8 302.1 323.1 1.6 83.3 3.7 51. 
1.B 25.0 2112.5 186.0 8.3 5.8 235.9 9.3 7.7 5.2 302.5 323.0 7.4 84.2 3.9 51. 
8.2 26.0 2299.1 174.0 7.4 5.3 236.0 9.9 8.2 5.5 302.9 323.0 1.3 8(;.5 4.1 51. 
8.6 27.0 2406.9 7(;4.0 6.9 2.2 236.9 10.4 8.7 5.1 303.2 319.8 5.9 11.9 4.4 51. 
6.9 28.0 2515.3 154.0 6.2 3.1 237.8 10.6 8.9 5.6 303.7 322.2 6.6 63.8 4.6 52. 
9.3 29.0 2613.8 745.0 5.7 1.8 236.6 10.9 9.3 5.7 304.1 320.6 5.9 75.9 4.8 ~2. 
9.1 30.0 2724.5 135.0 5.0 2.1 239.5 11.3 9.7 5.7 304.5 321.1 6.1 81.6 5.1 52. 
10,,0 31.0 2836.3 725.0 4.1 3.0 240.4 11.1 10.2 5.8 304.8 323.4 6.6 92.6 5."\ 52. 
10.3 32.0 293A.l 716.0 3.6 1.7 2't2.1 12.1 10.7 5.1 305.3 322.5 6.1 81.5 5.5 ,3. 
10e 7 33.0 3052.3 706.0 2.6 0.2 244.6 12.5 1l.3 5.4 30~>3 321.0 5.0; 83.9 5.8 53. 
11.1 34.0 3156.2 6S7.0 2.4 -0.6 247.4 12.8 U.8 4.9 306.2 321.3 5.3 80.1 6.1 54. 
11.4 35.0 3273.2 ·6e7.0 2.3 -2.7 249.5 12.9 12.1 4.5 307.2 320.5 4.6 6<;.4 6.4 55. 
11.9 36.0 3403.6 676.0 1.6 -5.1 253.0 13.0 12.5 3.8 307.8 319.2 3.9 61.0 6.1 55. 
12.3 31.0 3511.5 661.0 0.8 -6.4 255.3 1354 13.0 3.4 308.0 318.5 3.6 58.4 7.0 56. 
12.7 38.0 3620.7 658.0 0.3 -7.6 256.7 13.9 13.5 3.2 308.6 318.4 3.3 55.1 1.3 57. 
13.1 39.0 3731.0 649.0 -0.6 -9.2 257.0 14.4 14.0 3.2 308.1 311.1, 2.9 52.4 1.6 58. , 
13.4 40.0 3842.6 640.0 -1.0 -R.8 250.3 14.6 14.2 3.5 309.6 318.8 3.1 55.3 7.9 59. :\ '.J 
r 13.8 41.0 3980.7 629.0 -2.4 -9.6 254.1 11 .. S 14.2 4.1 309,,5 318.4 2.9 57.1 8.2 60. " 
14.2 42.0 4095.1 620.0 -3.2 -9.1 251.1 15.3 1/t.5 5.0 309.9 319.2 3.1 63.6 8.6 60. :1 , 
14.6 43.0 4210.7 611.0 -3.9 -10.6 248.6 16.2 15.1 5.9 310.3 :1l8.1 2.8 59.5 8.9 61. 'J '; 
15.0 44.0 4314.8 f,03.0 -4.2 -12.7 247.5 17.5 16.1 6.1 311.0 318.4 ~.4 51.8 9.3 61. '.{ }" 
15.3 45.0 4433.3 594.0 -4.7 -[3.3 248.5 18.3 17.1 6.1 Jll.8 318.9 l.3 50.9 9.7 61. 1 -~ 
15.6 46.0 4553.3 585.0 -5.; -14.1 249.7 19.1 17.9 6.6 312.5 319.3 2.2 49.8 10.0 61. ,1 
16.0 47.0 4661.4 577.0 -6.1 -14.6 251.6 19.3 18.8 6.2 312.8 319.4 2.1 50.5 10.5 61. 1 
16.4 48.0 4784.3 568.0 -7.1 -14.9 25l.9 20.8 19.9 6.1 313.0 319.5 2.1 53.4 10.9 62. "1 ;j 
* BY SPFED MEANS ~LEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DFG I 
* BY TEMP MEANS TE~?ERATURE OR TIME HAVF. BEEN INTERPCLATED '~ 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG J 
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S T<\ TI cr~ NO. 211 
TAIJPA, FLA 
6 FEBRUARY 1975 
1430 G~1T 156 16. 0 
TIME CNTCT HE lr.HT PRES TEMP DEW P1 DrR SPEF.D U COMP V C(lt1P pnr T E POT T MX R"11 PH ~ANGE AZ 
MIN GPM NB DG C OG C OG 1-11 S F.C M/SEC "1/SEC OG K DG K G~/KG PCT KM DG 
16.9 49.0 4894.7 560.0 -8.3 -11.9 ?52.2 22.13 21.7 7~0 312.9 320.1 2.3 64.0 11.5 63. 
17.3 50.0 5020.4 551.0 -8.9 -12.3 250.5 24.5 23.1 8.2 313.7 322.0 2.7 76.1 12.1 63. 
17.8 51.\) 5162.2 541.0 -10.0 -11.2 2413.2 25.9 24.1 9.6 314.0 323.2 3.0 91.4 12.9 64. 
18.1 52.0 5277.1 533.0 -10.6 -11.1 746.9 26.3 24.1 10.3 314.7 324.0 3.1 95.'1 13.4 64. 
18.6 53.0 5393.3 525.0 -l1.B -11.8 744.7 26.1 23.6 11.2 314.6 323.7 3.0 100.2 14.2 64. 
19.1 54.0 5510.9 517.0 -12.5 -12.5 2 /.2.4 26.3 23.3 12.2 315.1 323.9 2.B 100.9 15.0 64. 
19.5 55.0 5630.1 509.0 -12.7 -14.0 240.8 26.7 23.3 13.1 316.2 324.1 2.5 90.'. 15.5 64. 
20.0 56.0 5781.5 4~9. 0 -13.4 -15.3 2N.7 27.4 23.7 13.8 317.1 324.4 2.3 R6.0 16.4 63. 
20.4 57.0 5904.4 491.0 -14.4 -16.0 239.13 27.6 23.8 13.9 317.3 324.4 2.2 87.9 11.0 63. 
20.8 53.0 6013.1 4114.0 -15.5 -16.7 2'.J.7 27.2 23.7 13.3 317.3 324.0 2.1 90.5 17.7 63. 
21.3 59.0 6138.8 476.0 -16.5 -17.6 2'.3.5 26.2 23.4 ll.7 317.6 323.9 7..0 91.0 18.5 63. 
21.7 60.0 6266.0 't68.0 -17.7 -19.9 246.7 25.5 23.4 10.1 317.5 322.9 1.7 83.1 19.2 63. 
22.1 61.0 6378.7 461.0 -18.5 -20.3 249.9 25.3 23.11 9.7 311·9 323.2 1.6 86.0 19.8 63. 
22.6 62.0 6509.1 453.0 -19.6 -25.0 252.3 26.0 24.0 7.9 31R.0 321.7 1.1 62.3 20.5 64. 
23.1 63.0 662' .. 5 446.0 -20.8 -21.7 253.2 27.1 26.0 7.8 317.9 320. S 0.9 53.9 21.3 64. 
23.5 64.0 6141.4 439.0 -21.2 -2B.3 253~5 28.2 21.1 8.0 318 .8 321.6 0.8 52.5 21.9 64. 
23.9 65.0 6859.8 432.0 -22.4 -32.2 253.9 29.5 28.3 8.2 318.7 320.7 0.6 40.2 22.6 65. 
24.4 66.0 7014.1 423.0 -23.4 -40.3 254.3 30.5 29.4 8.3 319.4 320.4 0.3 19.4 23.5 65. 
24.13 67.0 7136.1 416.0 -24.0 -40.6 2'54.1 30.9 29.7 8.4 320.1 321.0 0.3 lCl.9 24.2 65. 
25.2 68.0 7211.5 408.0 -25.0 -40.4 253.6 31.1 29.11 S.B 320.1 321.7 0.3 22.1 25.0 66. 
25.7 69.0 7403.2 4()l.Q -25.8 -37.0 252.6 30.8 29.4 9.2 321.3 322.7 0.4 33.6 25.9 66. 
26.0 70.0 . 7512.3 3<;5.0 -26.7 -31.8 252.1 31).3 20. A 9.3 321.5 323.8 0.7 61.8 26.5 66. 
26.5 71.0 7678.3 3B6.0 -28.0 -30.9 251.1 29.3 27~7 9.5 321.9 324.4 0.7 75.7 27.4 66. 
26.9 72.0 7809.5 379.0 -29.0 -30.2 7.49.0 2<).3 27.4 10.5 322.2 32';.0 o ~ . , 89.4 28.0 66. 
27.3 73.0 7923.6 373.0 -29.2 -34.0 246.1 30.3 27.1 12.2 323.5 325,,5 0.6 62.7 28.7 66. 
l7.7 74.0 aO!i9.0 366.0 -29.3 -35.6 24'1.5 31.9 28.5 14.2 325.0 326.8 0.5 54.3 29.5 66. 
28.1 75.0 !3176.9 360.0 -30.2 -37.0 242.0 33.9 29.9 15.9 325.3 326.9 0.4 51.1 30.2 66. 
28.6 76.0 8316.3 353.0 -31.3 -39.1 242.3 36.9 32.7 17.1 325.7 327.0 0.4 45.8 31.2 66. 
29.0 77.0 R437.5 347.0 -32.2 -40.9 2'.3.7 39.1 35.0 17 u 3 326.1 327.2 0.3 41.4 32.2 66. 
29.3 78.0 8581.0 3~O.0 -33.4 -44.0 24'10 6 3<).8 36.0 17.1 326.4 327.2 0.2 33.1 33.0 66. 
29.8 79.0 8705.8 334.0 -34.4 -46.0 245.6 40.8 37.1 16.9 326.6 327.3 0.2 2'1.7 34.2 66. 
30.2 80.0 8832.4 328.0 -35.1 -46.S 246.0 41.7 311 .1 17.0 327.4 328.0 0.2 21'1.4 35.1 66. 
30.s 81.0 qOO4~O ?20.0 "-36.8 -49.3 246.6 43.7 ItO. 1 17.'t 327.3 327.8 0.1 25.8 36.7 66. 
31.2 82.0 9134.1 314.0 -37.8 -49.2 2/.6.,7 '.4.8 41.2 17.7 327.7 328.l 0.1 28.8 37.8 66. 
31.7 83.0 9245.1 309.0 -3 Q .1 -49.3 246.3 1+6.3 42.4 18.6 327.4 327.9 0.1 32.5 39.1 66. 
32.1 84.0 9379.2 303.0 -40.1 99.9 245.5 't 7.6 43.3 1<).7 328.0 999.9 q9.9 999.9 40.1 66. 
32.6 85.0 9515.4 297.0 -/t l.4 99.9 2'.4.4 't8.0 43.3 20.1 327.9 999.9 99~~ 999.9 41.7 66. 
33.1 86.0 9616.9 290.0 -47..5 99.9 243.5 47.0 42.1 20.9 328.6 999.9 '19.9 99<;.9 43.3 66. 
33.7 87.0 9~17.7 284.0 -43.9 99.9 242.3 47.'1 42.4 22.3 328.6 9Q9.9 99.9 99<1.'1 44.7 66. 
34.1 8J'!.0 9936 .. 6 279.Ci -45.1 99.<; 24J.9 49.5 't3.3 24.1 328.6 999.9 99.9 999.9 46.0 66. i 
34.& 89.0 10iHIl.7 213.0 -4'>.5 99.q 238.8 50.9 43.5 26.4 330.0 999.9 99.9 999.9 47.5 65. -( , 
35.0 SO.I} l0204~ 7 268.0 -46.8 99.9 23/.3 51.4 43.3 27.8 329.9 999.9 99.9 9'1'1.9 48.7 65. 
35.5 91.0 1035'4.4 262.0 -48.1 99.9 236.R 51.? 42.9 28.1 330.2 999.9 99.9 999.9 50.2 65. 
36.0 92.0 10481.1 257.0 -49.0 99.9 99q.9 99.9 99.9 99.9 330.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 1 36.5 93.0 10609.9 252.0 -49.8 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 331.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. , 
1 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN.6 ANC 10 DEG i 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME H~VE BEEN I~TERPOlATED j 1 
-** BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH~N 6 OEG j 
I 
1 
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STATICN ~JO. 211 
Tr. ll p4, FL4 
6 FFBRLJARY 1975 
1430 GMT 156 16. 0 
TI'!E CNTCT HEIGHT PRES TEM!' DE~~ PT OIR SPEED U CGrIP V CQ.lol P PIlT T '= Pt'lT T MX RTn RH RIINGE AZ 
MIN GPI~ ~'B DG C DG C f)G MI'iEC M/SEC M/SEC DG K OG K GM/KG PCT KM OG 
37.0 94.0 10740.6 247.0 -~l. 2 99."1 999.9 99.9 99.9 99.9 331.1 999.') 99.9 999.9 999.9 999. 
37.6 95.0 10900.4 2',1 .. 0 -51.5 99.<" 237.1 57.6 48.3 31.3 333.0 999.9 99.'-1 9.,S.9 56.4 64. 
38.2 96.0 11063.9 235.0 -52.0 99.'> 235.1 5'l.2;jc 47.7 33.3 33' •• 7 999.9 99.9 99<;.9 58.5 64. 
38.1 97.0 ll202.9 230.0 -52.9 99.9 232.7 56.3* .l"'~ B 34.1 335.4 9'19.9 99.9 999.9 60.2 63. 
39.2 98.0 11344.3 225.0 -5',.3 99.9 229.5 58.5* "'t.5 38.0 335.3 999.9 99.9 99<;.9 61.7 63. 
39.8 99.0 114 BR.O 220.0 -55.4 99.9 231.6 60.2" ',7.2 37.', 335.7 999.9 99.9 999.9 64.0 62. 
40.2 100 .. 0 11605.3 216.0 -54.3 <)9.9 238.11 59.4'" 50. Ii 30.7 339.2 999.9 99.9 9<;<;.9 65.4 62. 
40.8 101.0 11185.9 210.0 -54.3 99.9 249.0 56.0* 52.2 20.1 342.0 999.9 99.9 999.9 67.5 63. 
41.3 102.0 11940.5 205.0 -53.8 99.<; 248.4 49.2" 45.8 1R.l 3!,5.1 999.9 99.9 999.9 69.3 63. 
41.8 103.0 12067.0 201.0 -54.3 q9.',! 241.6 47.1· 42.2 7.0.9 346.3 91)9.9 99.9 99".9 70.4 63. 
42.4 104.0 122211.1 196.0 -55.3 99.9 242. l , 61.4* 54.4 28.4 347.3 999.9 9<;.9 999.9 71.8 63. 
43.0 105.0 12359.5 192.0 -55.9 99.9 2',3.1 91.6* 72.R 36.9 348.3 999.9 99.9 q99.9 74.2 63. 
43.6 106.0 12493.~ 188.0 -55.4 99.9 242.8 75.5* 67.2 3 l ,.5 351.2 999.9 99.9 99<).9 78.5 63. 
44.3 101.0 12665.6 183.0 -55.1 99.9 24't.0 49.4* 44.4 21.7 354.4 999.9 99.9 999.Q BO.7 63. 
44.'1 108.0 12806.9 179.0 -54.<) 99."- 246.6 37.5* 34.4 1/ •• 9 356.9 999.9 99.9 999.9 81.9 63. 
45.5 109.0 12951.1 U5.0 -55.4 99.e; 24' •• 9 4<;.3* 41.1 19.2 358.4 999.9 99.9 999.9 82.8 63. 
46.2 110.0 13098.5 171.0 -55.7 <)9.9 242. l, 44.6* 39.5 20.6 360.3 999.9 99.9 999.9 fl5.5 63. 
46.9 111.0 1328€:.8 166.0 -57.2 99.9 62.9 59.6* -53.1 -27.1 360.9 999.9 99.9 99<;.9 88.5 63. 
47.6 112.0 13440.7 1liZ.O -58.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 361.4 999.9 99.9 999.9 <)99.9 <)99. 
48.1 113.0 13597.5 158.0 -59.6 99.9 999.9 <)9.9 99.9 99.9 362.0 9Q9.9 99.9 9<;9.9 999.9 999. 
48.7 114.0 13757.4 154.0 -60.8 9g.l} 999.9 qq.9 99.') 99.9 362.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
49.3 115.0 13879.3 151.0 -€:2.5 <)9.'7 999.9 99.9 99.9 ()9.9 361.8 999.9 99.9 «;9".9 999.9 999. 
50.0 116.0 14086.3 146.0 -64.0 99.'> 999.9 q9.9 99.9 99.9 362.7 999.9 99.9 9<)9.9 999.9 999. 
50.6 117.0 1425€:.1 142.0 -64.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 363.9 999.9 99.9 '199.9 999.9 999. 
51.2 1H.0 14386.1 139.0 -65.9 99.9 999.9 99 .. 9 99.9 9<1.9 31.4.4 999.9 99.C) 999.9 999.9 999. 
51.7 119.0 14563.1 135.0 -66.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 366.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
52.4 120.0 14699.1 1::2.0 -66.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 366.0 999.9 99.9 999.0:: 999.9 999. 
53.0 121.0 14884.4 128.0 -68.2 99.<; '799.9 99.9 <)9.9 0::9.9 369.0 C/C'I«;.9 99.<) <)99.Q 999.9 999. 
53.6 122.0 15027.0 125.0 -67.6 99.<; 9<)9.9 99.9 99.9 99.9 372.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
54.2 123.0 15223.2. 121.0 -66.7 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 377.6 99<).9 9<).9 999.9 9<)<).«; 999. 
54.8 124.0 15375.0 116.0 -66.7 99.9 999.<) 99.9 99.9 q9.9 380.4 999.9 q9.Ci 999.9 999.9 999. 
55.3 125.0 15S30.5 115.0 -67.4 99.9 999.9 99.9 99.9 Q<).9 382.0 999.9 99.9 99<).CI 999.9 9,}9. 
56.1 126.0 15743.4 lIl.O -68.4 9'1.9 999.9 99.9 99.9 99.9 384.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999 .. 
56.8 127.0 15907.7 108.0 -68.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 387.0 999.9 9«;.9 999.9 999.9 999. 
57.4; 12B.O 16076.5 105.0 -68.8 99.<; 999.9 9<1.9 99.9 <)9.9 3119.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
58.0 129.0 16249.4 ],0.:>.0 -70.1 99.<; 999.9 99.9 99.9 99.9 390.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
58.3-, 130.0 16426.8 99.0 -10.3 99.9 999.9 91).9 99.9 99.9 39l.0 999.9 99.9 999.9 9<)<).9 999. 
59.1 \ 131.0 16671.2 <;5.0 -71.5 99.9 <)99.9 99.9 99.9 99.9 395.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
59.7; 132.0 161<;6.6 93.0 -72.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 396.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
~. 60.4 133.0 16989.0 90.0 -73.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 398.3 9q9.9 99a9 9q9.9 999.9 999. !: 
I 61.0 134.0 171B7.3 87.0 -73.8 99.9 <)99.<) 99.9 99.9 99.9 400.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
f 61.7 135.0 17392.4 84.0 -73.4 99 ... 999.9 99.9 99.9 99.9 405.7 «;99.9 99.9 «;99.9 999.9 999. I j" 
t· 62.6 136.0 17605.9 81.0 -72 .2 99.~ 999.9 "9.9 99.9 99.9 412.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. l 
~ 63.3 137.0 17823.1 78.0 -72.2 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 416.9 999.9 <)9.9 999.9 999.9 999. i 64.2 138.0 18060.9 75.0 -68.8 99.9 999.9 <)9.9 99.9 99.9 428.6 999.9 99.9 99«;.9 999.9 999. l 
• 
j 
I- * BY SPEfO MEANS EL~VATION ANGLE BETWEEN 6 AND IJ DEG :.t 
e 
* 8Y TEMP MEANS TE~PE~ATURE CR TI~( HAVE BEEN INTERPCLATED ':l ~t 
*. 8Y SPffO MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 nEG '.I ~ 
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STATICN NO. 211 
TAMPA, FlA 
6 FEARllA~Y 1'>75 
1HO GMT 
TIME eNTeT HEIGHT PPES TEMP DEW PT DIP sp~rD U COIIP V CQ'"lP 
MrN GPM M8 DG C DG C DG M/SEC ~/SEC !-I/SEC 
65.1 139.0 18304.6 72.0 -69.5 99.9 999.9 ,}9.~ 99.9 99.9 
65.8 140.0 18558.3 69.0 -70.1 99.~ 999.9 99.<i (1).9 99.9 
66.8 141.0 18821.8 66.0 -71.5 99.<; 999.9 99.,} 99.9 99.9 
67.8 142.0 190'i1.1 63.0 -70.8 99.~ 999.9 99.9 99.9 99.9 
66.8 143.0 19369.6 60.0 -66.1 99. c 999.9 <)9.(') 99.9 99.9 
69.8 144.0 19699.7 57.0 -67.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 
10.9 145.0 20026.0 54.0 -66.9 99.0; 9<;9.9 99.9 99.9 99.9 
71.9 146.0 703 ?j.1 51.0 -1;', .ll 99.9 Z'.U. l 77.5 73.8 n.7 
72.9 147.0 20144.7 I.:~.IJ -( .. 3 .• 0 C)'J. c, 2't':j. !j 67.'.* 56.8 75.9 
74.1 14?-.0 21007.0 '.6.0 -67.5 'l9.~ 999.9 <)9.9 99.9 99.9 
75.4 149.0 21423.9 43.0 -61.7 99.S 9'19.9 99.9 99.9 <)9.9 
76.7 150.0 21873.0 40.0 -60.5 99.~ 999.9 99.9 99.9 99 Q 9 
78.0 151.0 22193.7 38.0 -56.9 99.9 C,99.9 99.9 99.9 99.9 
79.4 152.0 2271~.0 3'5.0 -57.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 
80.8 153.0 23278.1 32.0 -57.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 
82.3 154.0 23685.2 30.0 -57.7 99.9 223.4 IB.'t* 12.6 13.4 
84.2 155.0 24351.1 27.0 -57.1 99.9 2(.2. ~ 28.5-.: 28.3 3.9 
66.1 156.0 250«;7 .4 24.0 -56.6 99 .• <; 253.0 3(,.3* 34.7 10.6 
aa.1 157.0 25648.4 22.0 -57.4 99.<;' 255~2 19.5* 18.6 5.0 
90.4 158.0 26518.1 19.0 -55.9 99.9 264.3 41.2* 41.0 4.1 
92.7 159.0 27676.1 16.0 -54.1 99.9 99').9 99.9 99.9 99.9 
~" 
53 
"~-",,,--,-'. ·..J~;'·':"-""::';'1~.;..4.L.:.~·~ "':':"':·-L:'~'''''':-::.' i." •• "- ......... ~."'"';::,J'~ .... _..,J. ........... "" -
POT T E POT T MX P.TO 
DG I< DG K GM/KG 
432.3 999.9 9".9 
4~6 .. Z 999.9 99.9 
438.8 999.9 99.9 
446.2 999.9 99.9 
4(,2.9 999.9 99.9 
467.0 999.9 99.9 
475.2 999.9 99.9 
'.!l8.1 999.9 99.C, 
500.8 999.9 9CJ.9 
'508.2 999.9 99.9 
519.'1 999.9 99.9 
534.0 999.9 99.9 
545.9 999.9 Q9."! 
563.7 999.9 99.9 
576.1 999.9 99.9 
587.3 999.9 99.9 
607.1 999.9 99.9 
629.4 999.9 99.9 
(:42.8 999.9 99.9 
674.9 999.9 99.9 
714.7 999.9 99.9 
._~, _=~-:1"";?'1 .. ~""7l~!l.:r~i7:'~ 
156 16. 0 
RH RANGE AZ 
PCT KM DG 
999 .9 999.9 999. 
99«1.9 9«19.9 999. 
9'i().9 999.9 999. 
9<)9.9 999.9 999. 
999.9 999.9 999. 
999.«1 999.9 999. 
99<).9 999.9 999. 
999.9 ll6.2 62. 
999.9 140.9 62. 
999.«; 999.9 999. 
999.9 999.9 999. 
999.9 999.9 999. 
999.9 999.9 999. 
999.9 999.9 999. 
99'1.9 999.9 9'19. 
999.9 153.9 63. 
999.9 155.9 64. 
999.9 159.5 61t. 
999.9 161.2 61t. 
999.9 164.8 64. 
999.9 999.9 999. 
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STIITICN NO. 211 
TAMPA, FLA 
6 FEf1RUARY 1'115 
1130 GMT 1"3 23. 0 
Tl'1E CIIlTCT HC'IGHT PRES Tr:MP DEw PT DIR SPEED lJ COIIP V CmlP POT T E POT T MX PTO RH . RANGF AZ 
MIN GP/1 MB DG C DG C OG ,v/SEC M/SEC M/S"'C DG K Dr. I( G"I/KG PCT KM bG 
I 
16.6 ·50.0 4813.1 566.0 -7.8 -17.2 250.7 19.4 18.3 6.4 312.5 318.0 1.8 46.6 12.6 53. 
17.0 51.0 4<151.6 556.0 -S.8 -1 fI ... 2 250.4 20.') 19.3 6.9 312.9 311J.O 1.6 46.2 13.0 53. 
17.2 52.0 50(;3.8 548.0 -9.4 -17.2 250.4 21.1 19.9 7.1 '313.5 319.2 1.11 52.6 13.3 54. 
17.8 53.0 5163.1 541.0 -1J.1 -17.6 250.'t 22.0 21.3 ;.lJ 313.8 31<).4 1. £, 5' .. 2 14.1 55. 
18.0 54.0 5277.9 533.0 -10.7. -21. ? 250.5 22.9 21.6 7.6 314.9 319.1 1.3 39.8 14.3 55. 
15.3 55.0 5394.4 525.0 -10.5 -26.7 251.0 23.1 21.8 7.5 315.8 318.5 0.0 24.<1 14.8 55. 
18.9 56.0 5542.2 515.0 -11.2 -40.7. 2')2.0 23.8 22.6 7.3 316.6 317.4 0.2 6.9 15.5 56. 
19.2 57.0 ')647.2 50B.0 -11.7. -3B.l 252.0 ?4. (, 23.4 7.6 317.9 311l.q 0.3 8.7 15.9 57. 
19.6 50.0 57{;1~. 9 5;)0. a -11.11 -3'1.1 2')t.'. 2'J.0 24.6 8.3 318.6 31 q. 5 o.~ A.2 16.5 57. 
20.0 59.0 5892.1 ' 492.0 -12. A -40.~ 250.1 27.4 25.A <1.3 318.9 319.7 0.2 7.7 17 .1 58. 
lO.3 60 •. 0; 6001.2 4F.5.0 -13.6 -41.0 249.1 2A .1 26.2- 10.0 3t 9.L 319.q 0.2 7.8 17.7 i)'8. 
• 2-0.8 61.0 6111.5 47A.0 -14.6 -43.1 247.7 70 .1. 26.9 11.1 319.3 319.Q 0.2 6.7 . 18.,5 59. 
21.1 62.0 6239.2 470.0 -15.5 -43.6 246.7 29.<) 27.5 11.8 319.8 320.'t 0.2 6.8 19.0 59. 
21.6 63.0 6352.3 463.0 -15.9 -4' •• 7 244.8 3!,.7 28.6 13.5 370.6 321.2 '0.1 6.3 19.9 59. 
21.9 64.0 6467.0 456.0 -16.4 -45.9 243.6 32.6 29.2 14.5 321.3 321.A 0.1 5.7 20.5 59. 
22.2 65.0 6583.2 449.0 -17.4 -48.!> 242.5 32.9 29.2 1';.2 321.6 321.Q 0.1 ' •• 6 21.1 59. 
22.8 66.·0 6734.5 440.0 -18.6 -53.) 241.2 37.9 28.8 15.A 321.9 322.1 0.1 2.9 22.3 59. 
23.2 67.0 6853.9 411.0 -19.5 -47.0 24·).9 32.7 28.6 15.9 322.1 322.6 0.1 6.1 23.1 60. 
23.7 68.0 6914.7 426.0 -20.6 -47.1. 241.3 32.7 28.7 1.5.7 322.3 322.7 0.1 6.8 24. t 60. 
24.1 69.0 7097.0 41Q.O -21.7 -53.2 2't2.2 32.'t 28.6 15.1 322.4 322.7 0.1 3.9 24.9 60. 
24.5 70.0 7220.8 412.0 -2.2.8 -51.5 243.6 31.5 28.2 14.0 ?27.6 322.9 0.1 5.2 25.6 60. 
25.0 71.0 7)64.4 404.'0 -23.7 -50.3 245.7 30.0 27.'. 12.3 323.2 323.6 0.1 6.5 26.6 60. 
25.6 72.0 7491.<; 3n.o -24.6 -48.~ 2'.7.4 30.2 27. 0 11.6 323.6 324.1 0.1 8.3 27.6 60. 
26.0 73.0 7602.5 3<11.0 -25.5 -52.::' 247.8 31.8 29. f• 12.0 323.8 324. t 0.1 6. t 2~.3 60. 
26.3 74~O 7733.3 3A4.0 -26.5 -55.7 247.8 32.A 30.'. li.4 324.3 324.5 0.0 4.4 28.9 61. 
26.9 75.0 7866.1 377.0 -27.1 -56.0 248. ,~ 33 .4 30.9 12.5 325.1 325.3 0.0 4.5 30.2 61. 
27.3 76.0 7981.4 371.0 -28.3 -56.7 2't8.'t 33.0 30.7 12.2 325. t 325.2 0.0 4.6 30.,} 61. 
21.9 77.0 8098.2 365.0 -28.9 -53.7 249.2 33.4 3t.2 11.9 325.7 326.0 0.1 7.1 32.0 61. 
28.2 78.0 8216.6 35Q.0 -29.6 -49.:1 249.4 '33.11 31.6 11.9 .326.4 326.8 0.1 12.7 32.6 61. 
28.8 79.0 8356.9 352.0 -30.3 -48.2 2 't9. 1 33.2 31.0 11.9 327.3 327.9 0.1 15.3 34.0 62. 
2.9.1 80.0 8479.1 346.0 -30.9 -4f\ •. '7 2'tA.5 32. tt 30.2 11.9 328.1 328.6 0.1 15. '3 34.6 62. 
29.7 81.0 e623.7 33<;.0 -32.1 -49~'7 241.8 32.2 29.8 12.2 328.4 3211.8 0.1 15.4 35.6 62. 
30.1 82.0 6749.5 333.0 -33 .• 3 -50.3 2'.g .1 33.3 30.9 12,4 328.4 328.9 0.1 16.0 36.3 62. 
30.5 83.0 8876.9 327.0 -34.5 -50.3 248.t:l 34.4 32.1 12.4 328.5 328.9 0.1 18.0 37.3 62. 
30.9 84.0 9006.2 321.0 -35.4 -50.5 249.6 3't.l 32.0 11.9 329.0 329.4 0.1 19.4 38.1 62. 
31.2. 85.0 Q1l5.3 316.0 -36.5 -49.!> 24>}.9 33.A 31.7 11.l> 329.0 329.5 0.1 24.3 38.6 63. 
31.8 86.0 9292.5 308.0 -37.9 -49.<) 250.2 33.3 31.4 11.3 329.3 329.8 0.1 26.9 39.8 63. 
32.1 87.0 9405.0 303.0 -39.0 -51.2 250.5 33.5 31.6 11.1 329.4 329.8 0.1 25.9 40. f• 63. 
32.6 P8.0 9541.9 2tS7.0 -39.9 -52.5 251.9 lit .1 32.4 10.6 329.9 330.3 0.1 24.5 41.4 63. 
32.9 89.0 9657.7 292.0 -40.9 99.9 253.2 34.4 
" 
33.0 10.0 330.3 999.9 99.9 Q99.9 42.0 63. 
33.3 90.0 <11<;8.6 286.0 -41.9 99.9 254.9 34.7 33.5 9.0 330.9 999.9 99.9 (}99.9 42.9 63. 
33 .. 8 91.0 9<117.8 281.0 -43.0 99.9 256.2 35.0 34.0 8.4 331.0 999.9 Q<1.9 999.9 43.<1 64. 
34.2 92.0 10063.0 275.0 -44.1 99. <) 255.9 35.4 34.3 8.6 331.4 999.9 99.9 999.9 44.7 64. 
34.6 93.0 10185.6 270.0 -45.5 99.9 25/,.7 36.0 34.7 9.5 331.1 999.9 99.9 999.9 45.6 64. 
35.0 94.0 10310.2 265.0 -46.5 99.<) 252.1 37.5 35.8 11.1 331.4 999.9 99.9 9QC;.9 46.4 6,.. 
* BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE B~TWEF.N 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIM~ HAVE BEEN INTERPOLATED *. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS T~AN 6 DEG 
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STATICN NO. 211 I, 
r .. T.<\"'PII, FLA 
t 
6 FEB:;l.lIARY 1975 
1130 GMT 153 23. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW PT orR SPEED U COMP V COM? POT T E POT T MX RTO RH RflNGE AZ 
MIN . GPM MB DG C DG C DG M/SFr: II/SEC M/SEC DG K DG K GM/KG PCT KM DC 
, 62.0 140.0 17815.5 79.0 -71.5 99.~ 999.9 99.9 99.9 99.9 415.8 999.9 99.9 9<19.9 999.9 9<)9. 
". 6).0 141.0 18122.4 75.0 -11.5 99.') 999.9 99.9 99.9 <)9.9 423.1 999.9 <)9.9 9<19. <) 999.9 999. ,
64.0 142.0 18363.9 12.0 -71.0 99.'1 999.9 99.9 99.9 99.9 429.0 999.<1 99.9 qqq.9 999.9 999. 
65.1 143.0 18616.7 69.0 -69.7 99.C) 999.9 99 .• 9 99.9 99.9 437.1 999.9 <)9.9 999.9 999.9 9<)9. 
66.1 144.0 18973.5 65.0 ..,.68.6 99.9 999.9· 99.9 99.9 '9Q.9 447.0 999.9 99.9 9<19.9 999.9 999. 
67.0 145.0 19256.3 62.0 -69.0 99.9 999.9 99.9 99.9 'Q<).9 452.1 999.9 <)9.9 9<19.9 999.9 999. 
68.0 146.0 19555.0 59.0 -/;6.2 99.9 </99.9 99.9 99.9 99.9 465.1 999.9 99.9 <1 ..... 9 999.9 999. 
(,9.2 147.0 19871.'. 56.0 -64. fJ 9'). 'J 49.0 9.5 -7.2 -6.2 475.2 999.9 99.9 999.9 133.7 63. 
7? .. ~ l/?~.~ 21}.12!i.'i 57. () -63.6 9,). c) "',',.A R.6* 7.R 3.7 4RR.O 999.9 99.9 999.9 132.5 63. 
71.6 149.0 206%.3 49.0 -6', .0 99. 0 25'1. ') 14.3* 14.1 2.6 495.5 999.9 99.9 9<19.9 134.5 63. 
72..9 1.50.0 21079.8 46.0 -61.3 99 .•. 0 262.7 19.9· 19.7 2. ') 511.2 qqQ.9 Q9. (0' 99Cj.9 135.1 6J. 
74.3 151.0 21500.5 43.0 -59.2 99.9 258.1 27.4* 26.8 5.1 526.3 9Q9.9 99.9 9q9.9 137.4 64. 
75.8 152.0 22112.2 39.0 -59.3 99.9 259.3 27.5* 27.0 5.1 540.8 999.9 99.9 999.9 140.4 64. 
77.0 153.0 22615.3 36.0 -57.8 99.9 284.0 6.8* 6.6 -1.6 551.2 999.9 99.9 999.9 141.8 64. 
78.9 154.0 23H4.2 33.0 -57.8 99.~ 250.7 40.t* 37.9 13.3 571.3 999.9 99.9 999.9 142.4 64. 
80.7 155.0 23766.5 30.0 -57.0 99. CI 251.2 35.7* 33.8 11.5 589.3 999.9 99.9 999.9 147.1 64. 
82.4 156.0 24432.9 21.0 -57.5 99.c::' 212.0 17.7. 17.7 -0.6 606.0 999.9 99.9 999.9 150.9 65. 
84.7 151.0 25444.7 23.0 -58.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 632.9 999.9 99.9 999.9 999.9 9-99. 
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STATI Ct.J NO. 211 
"- TA/lPA, FLA 
6 FEBRI)ARY 1975 
2030 GMT 152 22. 0 
TIME oncr HEIGHT PRES TEMP DEW pT OIR SPE'::~ U COMP V CGMP PI1T T E POT T MX fHO P.H RANGE' I\Z 
MIN GPM MB ot; C DG C VG M/SF.C ~o1ISI:C IoI/~EC DG K DG K GM/KG PCT K"I OG 
0.0 5.2 8.0 1010.6 22.9 18.7 215.0 7.2 4.1 5.9 297.0 332.4 13.5 77.0 0.0 o. 
0.2 6.0 100.2 1000.0 2.3.1 17.9 21'to6 13.0 1.~ 10.1 298.1 332.5 1'3.1 12.6 0.3 32. 
0.6 -:.,'. .(l lC;6.8 989.0 22.2 18.0 215.4 13.1 1.6 10.7 298.1 333.1 13.3 17.0 0.4 32. 
0.9 s.o 294.1 C;78.0 20.9 16.7 217.4 13.4 8.1 10.6 297.6 330.0 12.3 16.6 0.7 33. 
1.2 9.0 333.1 %8.0 20.0 16.~ 219.0 14.1 8.9 11.0 297.6 330.1 12.3 80.0 0.9 35. 
1 .• 6 10",0 481.9 957.0 19.4 14.3 220.1 15.5 10.0 11.9 291.7 32.6.3 1;;~8 12.1 1.3 36. 
z.o It.o 6C8.9 943.0 19.2 12.7 220.0 11.0 11.0 13.0 29R.6 325.0 CJ.9 66.1 1.6 31. 
2.3 12.0 700.6 933.0 111.4 11.5 220.2 16.4 10.6 12.5 298.6 323.3 9.2 64.3 2.0 38. 
2.7 13.0 802.4 922.0 18.1 11. "' 221.7 1';.4 10.3 11.5 299.4 324.8 9.4 66.1 2.3 38. 3.0 14.0 895.8 912.0 17.3 10.& 223.9 14.6 10.1 10.5 299.4 323.6 9.0 65.3 2.6 38. 
3.3 15.0 999.5 901.0 16.5 11.2 228.6 13.8 10.4 9.2 299.7 324.9 9.4 71.0 2.9 39. 
3.9 16.0 1123.4 888.0 15.9 ll.q 234.2 13 .3 10.8 7.8 300.4 327.2 9.9 77.2 3.3 41. 
4.2 17.0 1219.1 878.0 15.3 10.9 234.2 14.6 11.8 /l.5 300.6 326.0 9.4 74.8 3.6 42. 
4.6 18.0 1326.6 861.0 14.3. 10.8 233.6 16.6 13.4 9.8 300.7 326.3 9.4 79.3 3.9 43. 
4.9 . 19.0 1424.7 857.0 13.5 9.8 234.2 16.7 13.5 9.7 300.8 325.2 9.0 18.3 4.3 44. 
5.2 20.0 1523.1 847.0 13.0 10.0 233.9 15.6 12.6 9.2 301.2 326.1 9.2 82.2 4.5 45. 
5.8 21.0 1643.3 835.0 12.2 10.!i 211.4 14.4 11.2 9 .. 0 301.1 327.8 9.6 80;.1 5.0 45. 
6.1 22.0 J.744.9 825.0 11.1 10.2 23u.8 15.2 11.8 S.6 301.6 327.4 9.5 94.0 5.3 46. 
6.6 23.0 1846.R 815.0 10.2 9.l 232.1 17.7 .14.0 le.9 301.6 326.2 9.1 94.1 5.8 46. 
6.9 24.0 1949.7 805.0 9.4 8.4 232.2 17.9 14.2 11.0 301.8 325.5 8.7 93.5 6.1 41. 
7.2 25.0 2053.5 795.0 11.5 7.6 231.2 17.6 13.7 11.0 301.9 324.5 8.3 93.7 6.5 47. 
7.8 26.0 2119.6 781.0 8.2 7.4 220.7 16.9 12.7 11.2 302.8 3l5.5 8.3 94.6 7.1 47. 
8.2 27.0 2286.1 773.0 8.7 4.9 223.1 16.9 12.6 11.3 304.3 324.1 7.1 77.2 . 7.5 41. 
8.6 28.0 2383.1 764.0 8.2 4.:' 223.5 l'T .2 12.9 11.4 304.7 323.7 6.B 75.5 7.8 41. 
9.0 29.0 2491.9 754.0 7.1 3.6 229.8 17.8 13.6 11.5 304.7 323.2 6.6 78.1 8.2 It 7. 
9.3 30.0 2601.7 744.0 6.2 3.4- 231.6 17.9 14.0 11.1 304.9 323.4 6.6 81.11 8.6 47. 
9.8 31.0 2701.5 735.0 5.2 3.4 234.8 1'7.6 1' .. 4 10.1 304.8 323.6 6.7 88.1 9.2 48. 
10.1 32.0 2813.5 725.0 4.5 2.1 236.7 17.2 14.4 9.5 305.2 323.4 6.4 87.8 9.5 48. 
10.4 33.0 2915.3 116.0 3.5 1. "' 238.4 16.9 14.4 8.9 305.2 322.3 6.1 87.8 9.8 48. 10.8 34.0 3i>18 .. 1 707 .. 0 3.0 0.7 240.2 16.9 14.7 8.4 305.7 321.9 5.7 81 .. Q 10.1 49. 
1L.l 35.0 3121.9 6S8.0 1.Q 0.0 241..6 17.2 15.1 H.2 305.5 321.2 5.5 81.6 10.4 49. 
11.6 36.0 325
'
).1 61l1.0 1.4 -0.0 24' .. 5 18.0 16.2 7.8 306.3 322.3 5.6 90.5 10 .• 9 50. 
.j 11.9 31.0 3368.1 677.0 0.1 -1.4 246.2 18.5 16.9 7.5 306.1 320.7 5.1 89.5 11.3 50. 1 12.2 38.0 34f3.5 669.0 -0.4 -2.3 247,2 18.H 17. "3 7.3 306.6 320.5 4.8 86.8 11.6 51. g 
12.6 39.0 3571.8 660.0 -0.7 -13.0 24il.l 19.0 11.7 7.1 307.1 313.5 2.1 38.7 12.0 51. :; 
12.9 40.0 3681.4 651.0 -1.5 -10.~ 243.9 1') .1 17 .8 6.9 307.4 315.3 2.6 50.1 12.4 52. '\ 
13.2 41.0 3817.0 640'.0 -2.4 -10.::' 251.1 19.3 18.3 6.3 307.9 31b.l 2.7 54.6 12.7 52. .'1 
13.7 42.0 3916.7 632.0 -3.2 -H.G 255.7 20.0 lQ.4 4.9 308.1 316.0 2.6 55.0 D.2 53. 
14.0 43.0 4030.1 623.0 -4.3 -10.? 258.3 2.).7 20.3 4.2 308.2 316.6 2.A 63.3 13.6 54. 
14.4 44.0 4131.9 615.0 -5.2 -q.7 258.1 21.5 21.0 4·.4 308.3 311.2 3.0 70.7 14.0 55. 
14.9 45.0 4247.8 606.0 -5.l -8.9 255.3 22.3 21.6 5.1 309.S 319.4 3.2 74.3 14.6 56. 
15.2 46.0 4365.6 591.0 -5.1 -7.9 253.3 22.7 21.1 6.5 311.1 321.1 3.5 80.4 15.0 56. 
15.7 47.0 4411.6 589.0 -5.5 -12.L 250.8 23.3 22.0 7.7 311.7 319.5 2.6 59.1 15.1 57. 
16.1 48.0 4578.8 581.0 -6.5 -13.0 249.8 23.1j 22.3 &.2 311.7 31q.l 2.4 60.2 1!J.2 51. 
16.5 49.0 4700.7 572.0 -7.3 -13. ~ 249.8 24.1 22.6 8.3 312.2 319.4 2.4 60.9 16.8 58. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGl~ BETWEEN 6 ANC 10 nEG 
* 8Y TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIM~ HAVE RFEN I~TERPOLATED 
** BY SPEED ~E~NS el~VATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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STATY ON rm. 211 
TAMPA"FlA 
6 FEflP'1I4P,Y 1975 
2030 GMT 152 22. 0 
- TIME CNTCT HEIGHT PRES TFMP OEW Pi OIR SPEED U CO~P V COl'\P pnT T !: POT T MX ~TO RH RANGE AZ 
i-iIN GPM MB DG C DG C DG M/SEC "'/SFC M/SF.C DG K DG K CM/KG PCT KM DG 
16.9 50.0 4510.4 564.0 -7.7 -15.0 249.8 23.7 22.2 B.2 312.9 319.5 2.1 55.9 17.4 58. 
17.4 51.0 4935.5 555.0 -8.2 -17.0 249.0 23.'. 21.9 8.4 313.8 319.5 1. R 48.7 18.1 59. 
17.9 52.0 5048.3 547.0 -!l.5 -17.2 247.0 24.5 22.6 9.6 314.7 320.5 1.8 49.3 18.7 59. 
18.7.: 53.0 !Ht2.5 539.0 -9.2 -17.& 245.7 25.5 23.2 10.5 315.2 320.7 1.7 49.3 19.1 59., 
18.1:.1 5440 '::292.7 530.0 -9.8 -18.~ 243.8 26.6 23.8 11.7 316.0 321.5 1.7 50.2 20.2 59. 
19.1 55.0 5410.0 ~2Z. 0 -10.5 -20.~ 243.2 26.5 23.6 12.0 316.5 321.2 1.5 44.7 20.7 59. 
19.7 56.0 5543.8 513.0 -10.8 -27.5 7.'.2.5 7.5.9 7.3.0 12.0 317.6 320.2 0.8 23.7 21.5 60. 
20.1 57.0 5664.4 505.0 -11. c:; -28.£. 742. /t 2'> .'J 2l.fJ 12.0 311.7 320.0 0.7, 23.4 22.2 60. 
20.4 58.0 577l.0 4913.0 -13 ./) -29.2 2/.2.7 U •• O 23.1 11.9 317.5 319.8 0.7 24.3 22.7 60. 
20.9 59.0 ~e<;4.3 '.<;0.0 -13.7 -24.1 244.6 26.4 23.9 11.3 318.2 321. B 1.1 40.q 23.4 60. 
2l.2 60.0 6003.5 '.83.0 -14.9 -19.6 246.4 26.7 24.5 10.7 31·3.2 323.6 1.7 66.7 23.9 60. 
21.6 61.0 6129.8 415.0 -15.7 -18.0 249.0 20.8 25.0 q.6 . H8.8 325.0 1.9 82.1 2' .. 6 i 60 • 
21.9 62.0 6241.7 468.0 -16.5 -18.e 251.2 2b.4 25.0 8.5 319.1 325.4 2.0 8R.3 25.1 60. 
22.2 63.0 t354.9 461.0 -17.3 -19.7 253.5 25.9 24.8 7.3 319.4 325.3 1.8 86.1 25.5 60. 
22.7 64.0 6469.5 454.0 -18 .. 0 -20.1 257.2 25.0 24.4 5.5 319.9 325.5 1.7 83.9 26.2 61. 
23.0 65.0 6602.3 446.0 -18.8 -22.2 259.3 24.7 24.3 4.6 320.5 325.2 1.4 14.6 26.8 61. 
23.4 66.0 6737.1 438.0 -19.4 -23.8 261.2 24.8 24.5 3.8 321.5 325.7 1.3 67.9 27.1 62. 
23.8 67.0 6R56.8 431.0 -20.2 -24.& 261 .. <) 25.2 25.0 3.5 321.<) 325.8 1.2 66.4 27.8 62. 
24.1 68.0 6Ci77.9 424.0 -21.3 -25.l- 262.1 25.7 25.5 3.5 322.0 325. B 1.1 67.8 28.2 62. 
24.~ 69.0 7100.6 417.0 -22.2 -26.? 262.0 2('.2 26.0 Z.6 322.3 325.8 1.0 66.1 28.9 63. 
24.9 70.0 7224.9 410.0 -23.1 -27.7 262.3 26.1 25.0 3.5 322.7 326.1 1.0 bCJ.3 29.5 63. 
25.3 71.0 7369.0 402.0 -24.1 -27.5 262.7 25.3 25.l 3.2 323.3 326.7 1.0 73.0 30.0 64. 
25.9 72.0 7497.1 395.0 -24.6 -28.4 262.4 23.5 23.3 3.1 324.2 327.4 0.9 70.2 30.8 64. 
26.2 73.0 7608.5 389.0 -25.1 -32.6 262.1 22.7 22.5 3.1 324.9 327.1 0.6 '.9.5 31.2 64. 
26.7 14.0 7740.3 382.0 -25.7 -33.& 262.1 22.0 21.8 3.0 325.9 327.9 0.6 46.3 31.9 65. 
27.1 75.0 7874.2 315.0 -26.6 -34.~ 262.7 22.5 22.3 2.9 326.4 328.3 0.5 47.0 32. ;\ 65. 
27.6 76.0 7990.4 369,.0 -27.6 -35.~ 263.0 24.5 24.4 3.0 326.5 328.3 0.5 41.6 32.9 65. 
28.0 77.0 8108.2 3~3.0 -211.2 -37.1 263.1 26.3 26.1 3.2 327.3 328.9 0.4 41.8 33.6 66. 
28.5 78.0 8247.7 356.0 -29.2 -38.8 264.1 27.1 27.0 2.8 321.7 329.0 0.4 313.7 34.4 66. 
28.9 79.0 8368.9 350.0 -30.4 -39.9 265.1 27.7 21.6 2.3 327.7 328.9 0.3 38.8 34.9 66. 
29.2 80.0 8491.5 3'.4.0 -31.6 -41.0 265.8 28.4 28.4 2.1 327.7 328.8 0.3 38.8 35.4 61. 
29.9 81.0 863f •• 7 337.0 -32.7 -42., 266.2 30.6 30.6 2.0 328.2 32«1.2 0.3 37.5 36.6 67. 
30.2 82.0 8U3.0 331.0 -3;.5 -43.1 266.9 31.4 ~1.4 t.7 328.8 329.1 0.2 36.9 37.1 68. 
30.8 83.0 8912.7 324.0 -34.8 -43.7 268.7 32.2 32.2 C.7 328.9 32q.8 0.2 39.3 38.3 68. 
31.1 84.0 9021.0 319.0 -36.0 -44.P. 269.3 32.1 32.1 0.4 328.7 329.5 0.2 39.6 38.8 69. ,t 
31.6 85.0 9152.6 313.0 -37.1 -4 ... 6 269.1 31.0 31.0 0.5 329.0 37.9.8 0.7. 44.9 39.7 69. i 
32.0 86.0 9331.1 305.0 -38.5 -45.4 268.8 29.7 29.7 0.6 329.5 330.3 0.2 47.5 40.4 69. ,j ,~ 
32.5 87.0 9444.6 300.0 -39.3 -45.9 268.7 28.1 28.1 0.6 329.9 330.1 0.2 4«1.1 41.2 70. '~ 
32.9 88.0 9582.6 294.0 -40.4 99.<' 267.5 27.6 27.5 1.2 330.4 999.9 «19.9 999.9 41.8 70. .~ 
33.2 89.0 96Ci9.3 289.0 -41.5 99.<; 265.9 27.7 27.6 2.0 330.4 999.9 99 .. 9 999.9 42.3 70. :1 
33.7 90.0 9641.3 283.0 -42.6 99.C' 262.8 28.3 28.0 3.6 330.8 999.9 99.9 999.9 43.1 71. j 
34.1 91.0 99(;1.4 278.0 -43.7 99.9 260.5 2A.5 28.1 4.7 3~;).9 999.9 99.9 999.9 43.8 71. , 
34.5 92.0 10101.7 272.0 -44.9 99.9 258.7 28.0 2'7.4 5.5 331.3 999.9 99.9 99«1.9 44.4 71. ~i i ·,1 34.9 93.0 10231.4 267.0 256.9 331.4 999.9 999.9 45.2 71. ., ~ -46.0 99.9 27.3 26.6 6.2 99.9 1 , 
35.5 94.0 10356.8 262.0 -47.3 99.'J 254.0 27.5 26.5 1'.6 331.2 999.9 99.9 999.9 45.9 71. .j 
" 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ETWEEN 6 ANO 10 OEG :1 '1 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~P HAVE BFEN INTERPOLATED I 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 OEG 
··1 
.l 
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'f :: STATtC~ NO. 211 , 
1:' TAMP~, FLA } 
L 6 F F.£', PilARY 1975 I' 
t 2030 GMT .152 22. 0 i, TI~E CNTCT t-EIGHT PRES TC,MP OEW PT OIR SPHD lJ COMP V (l1MP POT T E POT T M)( RTO RH ~ANGF. AZ , ..
f~ MIN GPM MB DG C DG C OG M/SFC !'!/5FC M/SEC DG K DG K G"IKG PCT KM DG 
t 63.7 140.0 18049.4 15.0 -10.3 99.<1 241.9 18.9* 16.1 8.9 425.6 999.9 99.9 999.9 124.0 67. ~' 64.8 141.0 1A291.8 72.0 -70.5 99.9 208.3 8.5* 4.0 7.5 430.1 999.9 99.9 999.9 124.3 67. 
! 65.8 142.0 18631.1 68.0 -10.5 99.9 219.2 7.3* 4.6 5.1 437.2 999.9 99.9 999.9 124.9 67. i. 
t~ 66.9 143.0 lA901.9 65.0 -66.0 99.9 258.7 3.6'* 3.5 0.7 452.8 999.9 qq.9 9QQ.9 125.3 67. 
~, 68.1 144.0 19189.7 62.0 -64.6 99.9 261.2 23.9'" 23.6 3.6 462.0 999.9 99.9 999.9 125.7 67. I· 69.3 145.0 19595.4 58.0 -66.4 99.9 257.6 27.6* 27.0 5.9 466.11 999.9 99.9 9Q9.9 128.0 61. l-, ~ 10.8 146.0 1991.7.3 55.0 -66. a 99.9 27l.3 11.7* 11.6 -G.7 474.9 999.9 9'j.9 99«;.9 129.3 67. 
•. 72.1 147.0 20259.7 52.0 -63.6 99.9 256.9 43.8* 42.7 g.9 41l8.2 999.9 99.9 999.9 131.1 68. 
73.6 148.0 20751.0 43.0 
-"3.6 99.9 253.6 16.7<' 16.0 4.7 499.5 999.9 99.9 999.9 134.9 68. 
75.·' 147.0 2114'3.8 45.0 -61.9 9Q.9 262.3 20.1* 20.0 2.7 512.9 999.9 99.9 999.9 136.1 68. 
76.5 150.0 21577.6 42.0 -60.0 99.9 256.9 26.4* 25.7 6.0 "i?7.1 9<)9.9 99.9 999.9 131.2 68. 
78.1 151.0 22202.4 38.0 -60.0 99.9 253.9 33.3* 32.0 9.2 543.0 999.9 99.9 999.9 140.9 68. 
19.9 152.0 22715.5 35.0 -60.2 99.9 259.0 19.1* 18.7 3.6 555.4 999.9 99.<) 999.9 143.9 68. 
81.9 153.0 23274.6 32.0 -60.0 99.9 236.8 7.4* 6.2 4.0 570.3 999.9 99.9 999.9 145.8 69. 
83.6 154.0 24108.5 26.0 -59.9 99.9 286.9 3.4* 3.3 -1 .. 0 593.0 999.9 99.9 999.9 147.1 68. 
85.9 155.0 24818.8 25.0 -58.5 99.S 257.6 30.1·~ 29.4 6~4 616.6 999.9 99.9 999.9 148.5 69. 
88.2 156.0 25623.4 22.0 -58.1 99.'> 999.9 99.9 99.9 99.9 640.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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SHorteN NO. 211 
U"'PA, FLA 
6 FEBRUARY lens 
2315 GMT 118 123. 0 
TIrlE CNTCT HE IGHT PRES TEMP DEW PT OIR SPEFD U COMP V ('I"1MP pnT T E POT T MX R TrJ RH RANGE AZ 
MIN GPM MB DG C DG C OG "'15ft M/SFC M/SEC DG K OG K GM/KG PCT KM DG 
0.0 5.2 8.0 1012.1 18.0 17.5 3'tO .0 4.1 1.4 -3.9 291.8 324.1 12.6 91.0 0.0 O. 
0.3 6.0 111.3 1000.0 18.0 17.7 221.7 9.8 6.5 1.3 2C)2.9 326.0 12.9 98.3 0.4 151. 
0.6 1.0 215.1 «;A8.0 18.2 18.1 225.6 9.3 6.7 6.5 294.1 328.8 13.4 99.6 0.3 148. 
1.0 8.0 320.1 t;76.0 17.4 17.3 245.6 8.0 1.3 3.3 294.2 327.5 12.9 9Q.5 0.4 108. 
1.3 9.0 426.1 (;(:4.0 16.9 16.9 256.1 7.6 7.4 1.8 294.8 327.8 12.7 9<;.5 0.5 105. 
1 .• 5 10.0 533.4 «;52.0 17.2 17.1 263.6 7.5 1.5 0.8 296.1 330.1 13.0 9Q.5 0.6 103. 
1.9 11.0 660.3 <;3B.0 16.7 16.1 256.4 B.8 8.6 2.1 297.0 330.6 12.9 CJ9.4 0.1 96. 
2.2 12.0 170.3 926.0 16.1 16.0 255.3 9.8 9.5 2.5 291.4 330.2 12.5 99.3 0.9 92. 
2.5 13.0 812.2 915.0 15.7 15.6 255.9 10.8 10.5 2.6 297.9 330.4 12.3 99.3 1.1 89. 
2008 14.0 984.6 903.0 14.9 14.6 2'>1.5 11.5 10.9 3.1 298.2 329.6 11.9 <;9.5 1.3 81. 
3.1 15.0 10B8.6 892.0 14.3 14.1 24'1.2 12.0 11.2 4.5 298.5 328.9 11.4 9B.5 1.5 85. 
3.6 16.0 1222.3 878.0 12.8 12.4 244.6 11.9 10.7 5.1 298.1 325.1 10.4 97.5 1.9 B1. 
4.1 17.0 132(1.4 861.0 11.8 10.8 240.8 11.6 10.1 5.1 29A.l 323.3 9.4 93.5 2.2 78. 
4.6 18.0 1435.3 856.0 11.0 6.9 234.3 12.2 9.9 7.1 298.1 317.9 1.3 15.5 Z.5 15. 
5.1 19.0 15!:3.4 844.0 1l.2 6.2 225.9 12.0 8.6 8.3 299.5 31 B.9 7.1 71.4 2.9 72. 
5.6 20.0 1653.0 834.0 10.9 6.0 223.1 12.5 8.6 9. 1 300.1 31 0 .4 1.1 71.9 3.2 69. 
6.1 21.0 1184.1 821.0 10.1 5.4 222.3 12.8 B.6 ~.5 300.6 319.5 6.9 1Z.~ 3.5 66. 
6.6 22.0 1896.3 810.0 9.4 5.3 220.0 12.8 1).2 ') .. 8 301.0 320.0 6.9 ,75.5 3.9 64. 
1.1 23.0 2009.8 799.0 8.5 4.7 221.1 13.5 8.9 10.2 301.Z 319.8 6.7 71.3 4.2 62. 
1.5 24.0 2124.4 7BB.0 1.7 4.1 221.4 14.3 9.5 10.7 301.6 31<).6 6.5 17.5 4.6 60. 
B.O 25.0 2229. Ii 778.0 7.2 3.0 221.8 15.2 10.2 11.4 302.0 319.1 6.1 74.6 5.1l 59. 
8.5 26.0 2:!68.6 765.0 6.9 2.3 223.0 15.7 10.1 11.5 303.1 319.7 5.9 12.5 5.4 57. 
8a9 21.0 2416.8 755.0 6.3 2.6 225.9 15.9 11.4 11.1 303.7 320.9 6.1 17.1 588 56. 
9.5 28.0 2586.2 745.0 5.3 2.1 232.7 16.5 13.1 10.0 303.1 321.3 6.3 83.5 6.3 55. 
9.9 29.0 2101.7 734.0 4.1 2.7 231.9 11.3 14.7 9.2 303.7 321.5 6.4 90.6 6.8 55. 
10.4 30.0 2819.4 724.0 3.7 2.5 242.6 18.2 16.1 8.4 304.5 3ZZ.4 6.4 91.4 1.3 56. 
10.8 31.0 2921.1 715.0 2.9 1.7 244.9 18.3 16.5 7.1 304.6 3Z1.8 6.1 91.8 7.8 51. 
1l.2 32.0 3046.7 704.0 1.7 1.4 246.8 18.0 16.5 7.1 304.7 321.7 6.0 97.6 9.2 51. 
11.7 33.0 3162.1 6<;4.0 1.1 0.7 249.5 17.6 16.5 6.2 305.2 321.7 5.8 <)1.5 8.7 58. 
12.2 34.0 3267.2 685.0 1).4 0.1 252.4 17.9 17 .1 '>.4 305.6 321.6 5.6 97.4 9.2 58. 
12.5 35.0 3385.3 615.0 -0.2 -0.6 254.0 18.3 17.6 5~1 306.1 321.7 5.5 91.3 9.6 59. 
13.1 36.0 3529.0 663.0 -o.s -1.2 257.1 2J.l 19.5 4.5 306.9 322.1 5.3 97.2 10.1 60. 
13.4 31.0 3638.3 654.0 -1.2 -1.6 258.9 21.0 20.6 4.0 307.8 322.9 5.2 97.1 10.6 61. 
13.8 38.0 3748.9 645.0 -1.8 -2.2 261.3 22.3 22.0 3.4 308.2 322.9 5.1 97.0 11.0 61. 
i 14.2 39.0 3860.9 636.0 -2.3 -2.7 263e2 23.5 23.3 2.8 308.9 323.3 5.0 91.0 11.5 62. ; 14.5 40.0 3986.9 626.0 -2.7 -4.4 264.4 24.4 24.2 2.4 309.7 322.1 4.4 88.4 lZ.0 63. t~ 15.1 41..0 4127.1 615.0 -4.6 -6.7 265.6 25.6 25.6 2.0 309.1 320.2 3.8 84.8 12.8 65. t" r 15.5 42.0 4243.5 606.0 -4.1 -7.0 265.7 26.2 26'.1 2.0 310.9 322.0 3.7 80.2 13.4 66. r~ 15.8 43.0 4361.4 5<;7.0 -5.3 -9.5 26 •• U 26.4 26.3 2.4 310.8 320.2 3.1 72.6 13.8 66. 
:' \ 16.3 'i4 .. 0 4480.4 588.0 -6.7 -9.4 262.9 27.0 26.8 3.3 310.5 320.1 3.2 81.2 14.6 67. 16.7 4 1, ,I) 4601.2 579.0 -6.2 -8.1 261.8 21.5 21.2 3.9 312.5 322.8 3.4 82.1 15 .• 2 68. r: 11.1 46.0 4723.6 570.0 -7.3 -9.6 2(:1.7 28.0 21.7 4.0 312.6 :!2Z.4 3.2 83.6 15.9 69. f 
f 11.5 47.0 4841.8 561.0 -1.6 -10.0 262.9 28.'. 2B.7. 3~5 313.7 323.4 3.2 62.9 16.6 69. ~ 11 8 9 48.0 4959.5 553.0 -B.5 -11.6 266.0 28.6 28.5 2.,0 313.q 322.6 2.9 18.2 17.2 10. 
~.- 18.2 49.0 5086.7 !:44.0 -<).5 -1l.8 269.0 28.7 28.7 0.5 314.1 322.8 2.8 82.9 t7.1 10. 
~ * BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
}~ ~ BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TT~F. HAVE BE~N INTERPOLATED 
t ** 8Y SPEEO MEANS ELEVATION 'ANGLE LF.SS THAN 6 DEG 
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STAT!C~l ~O. 21 1 
TA,",PA. fLII 
6 F F.BRLJ ARV 1975 
2315 GMT 118 123. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRFS TE pip DEW PT OIR SPE:EO U Co"p V CIJ"'P POT T I: POT T MX ~TO RH RANGE AZ 
MIN GP"1 M8 DG C nG e OG MISEr:: M/SFC IUSEe OG K DG K GM/KG peT KM DG 
11l.5 50.0 5230.0 534.0 -10.2 -13.0 272.'t 71\.0 28.7 -1-2 314.9 323.0 2.6 80.0 18.3 70. 
19.0 51.0 5346.2 526.0 -11.5 -14.7 276.9 29.2 29.0 -3.5 31' .. 7 321.9 2.3 76.A 18.9 72. 
19.4 52.0 5478.4 517.0 -12.5 -15.1 278.9 29.2 2R.8 -4.5 310;.0 322.2 2.3 80.7 19.6 73. 
19.9 53.0 55<;7.5 509.0 -13.1 -15.3 281.2 27.9 27.4 -5.4 315.A 37.2.9 2.3 83.2 20.5 74. 
20.4 54.0 5113.0 501.0 -14.2 -16.6 2f12.9 26.2 25.5 -5.9 315.8 322.3 2.1 81.9 21.1 15. 
21.0 55.0 5840.2 4<n.o -14.7 -17.2 2ill.5 26.0 25.4 -5.2 316.6 322.9 2.0 81.4 21.9 76. 
21.8 56.0 5995.3 4133.0 -15./_ -17.9 274.3 2B.7 28.r) -2.2 317.6 323.7 1.9 80.9 23.1 77. 
22.4 57.0 6121.3 '.75.0 -lb.l -111.7 2 ()'i. 9 2C).1l 29.0 O.l 3 UJ.2 324.1 I.B 80.3 24.2 78. 
22.9 58.0 6233.1 41,~.0 -16.5 -1<J.l 7.M,.1l 30.3 30. ;3 1.7 319.0 324.8 1. S3 80.2 25.0 78. 
23.4 59.0 6362.6 460.0 -17.3 -20.0 263.9 31.6 31.4 3.3 319.6 325.0 1.7 79.7 25.9 79. 
23.9 60.0 64<;4.1 452.0 -lR.O -20.7 261.5 32.Fl 32.4 4.8 320.3 325.6 1.6 79.1 26.9 79. 
24.2 61.0 6610.5 445.0 -19.1 -21.9 260.4 32.6 32.1 5.5 320.4 325.2 1.5 78.·3 27.5 79. 
24.7 62.0 67~2.6 436.0 -19.7 -22.5 258.9 30.9 30.3 6.0 321.5 326.3 1.4 77.9 28.6 79. 
25.1 63.0 6882.6 429.0 -20.5 -23.5 25R.2 28.6 2B .0 5.9 322.0 326.4 1.3 76.5 29.3 79. 
25.5 64.0 7004.3 ~22.0 -21.4 -24.5 257.8 26.2 25.6 5.5 322.3 326.4 1.2 76.0 30.0 79. 
25.9 65.0 7145.3 414.0 -22.1 -25.4 256.1 2' •• 8 24.1 'l.<) 323.2 327.1 I.? 74.1 30.5 79. 
26.5 66.0 7306.1:1 405.0 -23.0 -26.5 2~2.1 24.4 7.3.7. 7.5 324.0 327.6 1.1 73.0 31.7- 79. 
2t..8 67.0 7434.4 3'18.0 -23.8 -27.3 250.7 24.3 2?.9 '1.0 324.6 328.0 1.0 72.6 31. B 78. 
27.4 6R.0 7563.8 391.0 -24.9 -28.4 249.2 23.'. 21. fI ;"Il, '3 324.8 328.0 0.<; 71.8 32.6 18. 
27.7 69.0 7695.0 364.0 -25.9 -29.5 248.8 22.9 21.4 6.3 325.1 328.0 0.9 71.4 33.0 18. 
28.2 70.0 1828.1 377.0 -26.7 -30.5 247.7 22.3 20.6 8.5 325.8 328.5 0.8 10.1 33.7 78. 
28.1 71.0 7982.5 369.0 -28.0 -31.9 245.6 21..0 19.2 S.7 326.0 328.5 0.7 (,9.3 34.4 78. 
29.0 72.0 8100.0 3~3.0 -29.1 -33.0 243.9 19.8 17.13 B.7 326.1 3211.4 0.6 68.8 34.9 78. 
29.4 73.0 8238.9 356.0 -30.4 -34.4 2',2.1 111.0 15.9 8.4 326.2 328.2 0.6 67.4 35.2 77. 
29.8 74.0 B3ao.0 349.0 -31.2 -35.5 241.8 17 .4 15.3 8.2 327.0 328.8 0.5 65.3 35.5 77. 
30.3 75.0 8502.6 343.0 -32.5 -37.1 242.4 18.3 16.2 8,5 326.8 328.4 0.5 63.3 36.0 77. 
30.1 76.0 8~26.7 337.0 -33.7 -38.6 242.8 1<).8 17.6 9.1 326.8 32R.2 0.4 60.7 36.5 77. 
31.2 77.0 8752.5 331.0 -34.7 -39.8 242.7 21.1 1 <).3 10.0 327.0 328.3 0.4 59.9 37.1 77. 
31.6 78.0 8880.1 325.0 -35.3 -40.8 242.3 23.0 20.3 10.7 328.0 329.2 0.3 56.6 37.6 76. 
31.9 19.0 9031.4 318.0 -36.5 -41.9 241.9 23.8 21.0 11.2 328.4 329.5 0.3 51.1 38.1 76. 
32.5 80.0 9141.0 313.0 -37.8 -43.1 241.2 20.4 23.1 12.7 328.0 329.0 0.3 56.9 38.1 76. 
32.8 61.0 9318.9 305.0 -39.3 -44.5 241.5 21.7 24.3 13.2 328.3 329.Z 0.2 57.1 39.4 16. 
33.1 R2.0 9454.7 299.0 -40.4 99.9 241.9 28.8 25.4 13w6 328.8 999.9 99.9 999.9 40.0 76. 
33.4 83.0 <;569.4 2"4.0 -41.8 9<1.9 2 1,2.6 ?G .4 26.1 13.5 328.4 999.9 99.9 999.9 40.4 75. 
34.Q 84.0 9708.7 288.0 -43.3 99.9 243.0 30.7 27.3 P.9 32R.2 999.9 </9.9 999.C) 41.4 75. 
34.7 85.0 <;e50.1 23Z.0 -44.1 99.9 242.3 33.1 29.3 15.'. 329.0 999.9 C)Q.9 999.9 42.8 75. 
35.4 86.0 9993.8 7.76.0 -46.0 99.9 242.7 35.2 :31.3 16.1 328.3 999.9 99.9 999.9 44.2 74. 
35.8 87.0 101,39.8 270.0 -47.0 99.9 241.8 35.3 31.1 16 .. 7 328.9 999.9 99.9 999.9 45.0 14. 
36.4 88.0 10263.2 265.0 -40.4 99.9 2'.0.2 34.2 29.7 17,0 328.6 999.9 99.9 999.9 46.3 14. 
36.6 89.0 10388.3 260.0 -49.6 99.9 240.3 33.8 29.4 16 0 8 328.6 '399.9 99.9 999.9 46.7 74. 
~7.0 90.0 10540.7 254.0 -51.0 99.9 241.6 33.5 29.'. 15.9 328.8 999.9 99.9 999.9 47.4 73. 
37.5 91.0 10669.6 249.0 -52.5 99.9 242.9 35.4 31.5 16.1 328.4 999.9 99.9 999.9 48.4 13. 
38.0 92.0 10800.4 . 244.0 -53.6 99.9 242.5 3R.7 34.3 17.9 326.7 999.9 99.9 99<).9 49.4 13. 
i 38.5 93.0 10933.2 239.0 -54.9 99.9 241.8 40.8 35.9 19.3 328.7 999.9 99.9 Q9C,.9 50.8 73. ~. 
23~.0 i r 39.0 94.0 11068.1 -55.7 99.9 2'.0.9 41.8 36.5 20.3 329.5 999.9 99.9 999.9 51.8 12. "1 
" 
• BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG " I 
• BY TE~P MFANS TEM~ERATURE Oq TI~E HAVE eE2N INTERPOLATED 
J •• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LF.SS THAN 6 DEG 
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I, 
TIME 
folIN 
39.8 
40.7 
41.2 
41.1 
42.1 
42.') 
43.2 
43.8 
44.3 
44.8 
45.2 
45.1 
46.2 
46.7 
41.3 
41.8 
48.4 
49.0 
49.4 
49.8 
50.4 
50.9 
51.4 
52.0 
52.5 
53.0 
53.4 
53.9 
CNTCT 
95.0 
96.0 
91.0 
98.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
106.0 
101.0 
108.0 
109.0 
1l0.0 
111.0 
112.0 
113.0 
114.0 
115.0 
116.0 
117.0 
!l8wO 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
HEIGHT PRES TEf.!.P 
GPM r~B OG C 
11205.5 229.0 -56.2 
11345.5 224.0 -57.1 
1l1~B8 G 3 219.0 -57.5 
11634.2 214.0 -51.3 
11753.4 210.0 -57.5 
11905.4 205.0 -56.2 
12061.0 200.0 -50.0 
12188.4 196.0 -51.1 
1231'>.3 192.0 -55.2 
12481.8 181.0 -55.2 
12590.9 184.0 -56.0 
1213'1.4 180.0 -5(,.6 
12812.1 176.0 -51.5 
13011.6 112.0 -58.5 
I:H65,,3 1611.0 -59.2 
13316i.l It4.0 -5CJ.9 
13469.1 160.0 -61.1 
13626.1 156.0 -62. P, 
13145.6 153.0 -63.3 
13907.9 V.9.0 -64.1 
14031.8 146.0 -65.7 
14200 .2 142.0 -66.1 
14329.4 1~9.0 -6(,.7 
14506.3 135.0 -65.9 
14642.5 132.0 -66.7 
141E!1.6 129.0 -66.1 
14923.7 126.0 -67.3 
15068.8 123.0 -67.9 
....~-.,.~..,..r:::\,v~~~~":!~;~~~,--·.,.....:;;.~'l<=l"""'~ .. 
STATICN NO. 211 
TA'lPA, FLA 
6 FEBRUARY 1975 
2315 GMT 
Dew PT DrR SPEI=f) U COMP 
DG C ~G "/SEC "'/SEC 
99.e; 233.4 48.1 41.0 
99.9 237.0 52.2 43.'3 
qq.9 236.0 43.5 40.2 
qq.9 235.5 46.4 38.3 
~9.9 235.1 46.7 38.6 
q9.9 23<;.8 46.8 38.1 
99.q 236.3 51 G ft * 42.1'1 
99.9 231.7 56.3* 47.6 
99.9 230.7 52.4* 4 /t.8 
99.9 240.1 43.1* 31.9 
99.9 242.8 40.4* 35.9 
99.9 241.1 46.1* 42.5 
99.9 249.2 58.04< 54.2 
99.9 24').3 64.7- 60.6 
99.9 248.3 62.'3- .51.9 
99.9 247.2 54.9· 50 .. 1 
99.9 245.1 43.5'" 39.1 
99.9 245.1 39.2* 35.5 
99.9 <'46.1 47.1- 43.6 
99.9 241).8 60.R+ 55.8 
99.9 241.0 79.7* 73.4 
99.9 247.2 85.1* 18.5 
CJ9.9 248.0 80.2* 14.3 
99.9 999.9 99.9 99.9 
99. <) 999.9 99,,9 <}9.9 
99.9 999.9 99.9 «;9.9 
q9.9 999.9 99.9 99.9 
99.9 999.9 99.9 99.9 
64 
_".~,~,,,,,-,,,"'w......,,.~~·"'·.~":--b~~ 
1113 123. 0 
V CO"1P POT T E POT T ~x R TO IlH RANG!: 6,l 
M/SEC OG I( DG I( GM/KG peT 1(!oI Dr, 
25.2 330.8 <;;99.9 99.9 qC;g.<:l 53.9 72. 
28.5 331.4 999.9 99.9 999.9 56.8 11. 
21.1 333.0 999.9 q9.9 999.9 58.4 11. 
26.3 335.5 q99.9 qq.9 q9'1.9 59.3 70. 
26.3 331.0 999.9 9<:.9 99«;.9 60.7 70. 
26.3 338.3 999.9 q9.9 999.9 61.9 70. 
2A •. 5 3 /.0.9 999.9 99.9 999.9 63.4 69. 
30.1 343.5 999.9 99.9 999.9 65.6 69. 
27 .2 349.5 '199.9 99.9 9CJQ.9 61.4 6C). 
21. ii 352.1 9<}9.9 99.9 99".9 68.9 69. 
l. tj. 5 352.4 999.9 99.9 q9C;.9 69.8 68. 
17.9 35l.6 999.9 99.9 99').9 10.5 68. 
20.6 354.5 9Q9.9 99.9 999.9 12.1 68. 
22.9 355.1 99<1.9 99.9 q99.9 14.5 68. 
23.0 356.4 999.,} 99.9 999.9 16.7 68. 
21.3 351.7 999.9 99.Q 999.9 78.6 68. 
17 .<} 351.2 999.9 99.9 CJ99.Q 80.5 68. 
Ib.5 351.9 999.9 99.9 <}99.9 81.6 68. 
19,3 35rJ.9 9~9.q 99.9 99".CJ 82.3 68. 
24.0 30;9.4 9CJ9.9 9«;.9 999.9 83.6 68. 
31.1 359.8 9Q9.9 99.9 999.9 86.3 68. 
::!3.0 360.<} 999.9 99.9 999.9 89.1 68. 
30.0 363.1 CJ99.9 99.9 999.9 CJ1.8 68. 
99.9 367.6 999.9 99.9 99CJ.9 999.9 999. 
99w 9 368.5 999.9 99.9 CJ99.9 999.9 999. 
<)9.9 310.9 999.9 CJCJ.CJ CJCJ9.9 999.9 999. 
99.9 312.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
99.9 373.8 999.9 «:19.9 999.9 999.9 999. 
':_t!~':'-1!<"·--:---"''''''-""""",,,,,,~,c<'\''_'''''''.,, .. . "" ..,...,...., ...... -:r~,.......,..,.,.,.?:.ln:.r.::~~~r ..... ~--:) .. :~·.f';'~.~~"'0:~"';....,.-.,:;!:"-:-.1""'~" .. -. •.. ~ . • •• , _ ..... :-s~.r~ :-t;:t..~'1:~~ 
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r: 
; } 
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.l 
? STAn eN NO. 211 
., 
" ; TA"P~, FLA 
7 FEBRUARY 1975 
556 GMT 154 31. 0 
TIME eNTeT HEIGHT PRES TEMP OEW PT DIR SPEED U eo"p v eor.'p POT T E POT T MX PTO RH RANGE AZ 
MIN GPM MB DG e DG C !)G ~/SfC M/SfC M/S~C DG K DG K r.M/tcG PCT KM DG 
0.0 5.1 8.0 1012.8 17.4 15.7 330.0 3.6 1.8 -3.1 291.0 319.B ll.2 «;0.0 0.0 o. 
0.5 6.0 108.4 1001.0 17.5 14.3 999.9 99.9 99.9 99.9 292.0 318.7 10.3 131.1 999.9 999. 
0.8 7.0 202.9 990.0 16.'} 13.0 999.9 99.9 99.9 99.9 292.2 31701 9.1;, 77.7 999.9 999. 
1.1 B.O 298.3 ~7".0 16.1 12.4 999.9 9"1.9 99.9 99.9 292.2 316.6 9.3 79.0 999.9 999. 
1.5 9.0 385.6 «;69.0 15.7 7.5 999.9 99.'l 99.9 99.9 292.3 310.2 6.7 58.1 999.9 999. 
1.8 10.0 482.7 958.0 15.7 11.1 302. it 7.4 6.3 -4,,0 293.6 316.5 n.7 7' •• 3 0.8 134. 
2.1 1.1.0 5<;8.7 945.0 14.1 L3.9 295.0 7.5 6.8 -3.2 2'13.9 321.8 10.7 95.5 0.9 131. 
2.5 12.0 6A8.9 935.0 14.3 l3.6 2fl9.1 7.6 7.? -2.5 294.4 321.9 10.5 95.5 1.1 128. 
2.9 13.0 1'80.0 925.0 14.1 13.1 203.1 H.7 0.4 -2.0 295.1 322.2 10.3 94.1 1.3 125. 
3.1 14.0 271.9 915.0 13.5 12.9 7.19.8 "1.0 8.9 -1.5 295.4 322.5 10.3 96.5 1.4 123. 
3.6 15.0 9 i4.1 904.0 13.9 12.3 212.1 9.8 <).8 -0.4 2<)6.7 323.3 10.0 90.2 1.6 ll8. -1 
4.0 16.0 1081.1 892.0 13.7 11.6 270.7 10.3 10.3 -0.1 297.6 32'3.4 9.7 87.1 1.8 115. '., 
4.2 17.0 1182.2 882.0 12.9 9.1 272.3 10.2 10.2 -0.4 297.6 319.6 8.3 77.9 1.9 113. 
4.7 18.0 1281.6 871.0 12.9 5.6 271.2 10.9 10.8 -1.4 298.4 316.3 6.6 61.0 2.2 111. 
5.0 19.0 1375.1 862.0 12.7 4.7 280.2 11.9 11.7 -2.1 299.1 316.2 6.2 58.3 2.4 110. 
5.2 20.0 1413.0 852.0 H.1 5.7 279.3 12.4 12.2 -2.0 299.1 311.6 6.8 66.5 2.h 109. 
5.A 21.0 1581.8 841.0 11.1 6.4 273.2 12.8 12.7 -0.7 299.7 319.4 7.2 72.6 3.0 108. 
6.1 22.0 1(,81.6 f:l-31 .. 0 10.0 7.0 2[,8.9 12.9 12.9 0.2 299.6 320.3 7.6 81.6 3.3 106. 
6.5 23.0 1782.5 621.0 9.11 8.0 265.5 14.3 14.2 Iv 1 300.5 37.2.9 8.2 88.1 3.6 105. 
6.8 24.0 1884.5 811.0 9.6 6.9 264.9 15.11 15.7 1.4 301.3 322.5 7.7 82.9 3.8 103. 
7.1 25.0 1977 .2 802 .. 0 8.7 5.0 264.3 17.1 17.0 t.7 301.1 320.1 6.9 77.7 4.1 102. 
7.5 26.0 2091.7 791.0 e.7 4.8 263.4 18.5 18.'. 2.1 302.3 321.4 6.9 76.6 4.5 100. 
7.9 27.0 21'H.0 781.0 7.6 4.3 261.9 19.1 16.9 2.7 302.4 321.1 6.7 78.6 5.0 99. 
8.1 28.0 2303.3 771.0 6.7 4.4 2(.1.3 19.3 19.1 2.9 302.4 371.3 6.8 84.9 5.2 98. 
·8.5 29.0 2399.~.' 762.0 6.0 4.3 260.3 19.6 lq.3 3.3 302.6 32l~ 7 6.9 88.6 5.6 96. 
6.9 30.0 24<;7.3 753.0 5.'3 3.6 260.5 20.3 20.0 3.3 302.9 321.3 6.6 88.6 6.1 95. 
'1.1 31.0 25<;5.6 744.0 4.8 3.1 260.7 20Q7 20.4 3.4 303.3 321.4 6.5 88.7 6.3 95. 
9.5 37.0 2695.1 135.0 4.6 1.5 260.9 21.5 21.2 3.4 304.1 320.6 5.A 80.3 6.8 94. 
9.<; 33.0 2795.6 726 .. 0 4.3 1.2 260.9 21.6 21.6 3.5 304.8 321.2 5.8 80.5 1.4 93. 
10.1 34.0 2897.2 717.0 3.l- -0.7 261.0 22.0 21.7 3.4 305.0 319.6 5.1 73.5 7.6 "12. 
10.6 35.0 2999.8 708.0 3.1 -3.5 262.3 22.4 22.2 3.0 305.4 317.5 4.2 61.8 8.2 91. 
11.0 36.0 3126.7 6<;7.0 2.8 -5.4 264.5 22.9 22.7 2.2 306.4 317.2 3.7 55.1 S.P. 91. 
1l.2 37.0 3231.7 688.0 1.A -12.3 265.7 23.0 22.9 1. 7 306.2 312.7 2.2 34.4 9.1 91. 
11.8 38.0 3337.9 67Cl.0 1.6 -13~1 268.9 23.2 23.2 On4 307.3 313.6 2.0 32.1 9.9 90. 
12.0 39.0 3433.3 671.0 1.3 -12.9 269.8 23.1 23.1 0.1 307.8 314.2 2.1 33.8 10.2 90. 
12.4 40.0 3541.8 662.0 -0.0 -13.2 270.6 22.8 22.8 -0.2 307.5 313.9 2.1 36.2' 10.8 90. 
12.9 41.0 36B.5 652.0 -0.9 -13.8 270.5 23.1 23.1 -0.2 308.0 31482 2~0 36.8 11.4 90. 
13.2 42.0 3714.2 (:'.3.0 -2.1 -14.1 269.8 23.6 23.6 0.1 307.7 313.8 2,,0 39.2 11.8 91. 
13.7 43eO 38M .1 634.0 -3.1 -15.0 268.1 24.9 24.9 0.8 307.9 313.7 1.9 39.1 12.5 90. 
14.0 44.0 3913.9 627.0 -3.5 -17.5 267.0 . 25.7 25.0 1.4 308.3 313.1 1.5 32.8 13.0 90. ;>f 
14.3 45.0 4088.0 618.0 -4.3 -18.1 265.8 26.4 26.3 1.9 308.7 313.3 1.5 33.1 13.5 90. , 
14.9 ,;;,6.0 4190.7 610.0 -4.6 -18$4 263.2 28.2 28.0 3.3 309.5 314.1 1.5 33.1 14.4 90. 
15.2 47.0 4294.5 60~.0 -5.1 -12.3 261.9 2<).0 28.7 4.1 310.2 317.8 2.5 56.6 l4.9 90. ~~i 1 
15.7 48.0 43«;9.7 594.0 -5.5 -9.2 260.0 29.5 29.0 5.1 311.0 320.7 3.2 75.4 15.9 89. 1 
16.0 49.0 4506.0 586.0 -6.0 -19.4 259.1 29.0 28.4 5.5 311.4 315.9 1.4 - 33.7 16~5 89. j ~ , 
., 
• BY SPEED ME~NS EL~VATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG J 
• 5Y TE~P ~EANS TEMPERATU~E O~ TI~E HAV~ 9EFN INTERPCL~T~D 
'J 
•• BY SPEfD MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 DEG I 
, 
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STATlC"l NO. 211 
TA~P", FLA 
7 FF"~UARY 1975 
556 GMT 154 31. 0 
TIME eNTeT HEIGHT PRES TE ,"0 OEW PT orR SPHO U CaMP v CCMP POT T E POT T MX Pro RH lUNGE 4Z 
MIN GP!1 "18 DG C DG C DG "/SFC M/SEC M/SEC DG K DG K GMIKG peT KM DG 
16.5 50.0 4627.1 571.0 -6.4 -22.7 258.1 26.9 26.3 5.6 312.2 315.7 1.1 26.0 17.3 88. 
17.0 51.0 4150.0 568.0 -6.6 -21.1 256.5 26.3 25.6 6.2 313.4 315.8 0.7 17.6 18.0 88. 
17.2 52.0 4860.7 560.0 -7.2 -22.4 255.4 26.8 25.9 6.7 314.1 317.7 1.1 28.3 18.3 8B. 
17.8 53.0 4972.6 552.0 -8.2 -17.6 252.6 28.7 27.'t 8.6 314.2 319.1 1.7 4E:.6 19.3 87. 
1~.1 54.0 5086.0 5'.4.0 -8.2 -IR.O 2S1.5 21).1l 7.B.2 9.4 315.5 320.9 1.7 45;1 19. n 86. 
1-3.6 55.0 5186.4 ~31.0 -<).4 -17.3 250.1 31.7 29. " 10.3 :H5.~ 3~ 1.1 1.8 52.4 20.6 86. 
19.0 56.0 5316.9 528.0 -10.5 -18.0 250.5 31.6 7'1.8 IO,l> 315.4 321.0 1. B 54.0 21.4 85. 
19.2 57.0 5434.3 5l0.0 -11.3 -20.0 250 ... 31.1 29.3 10.5 315.9 320.1 1.5 48.4 21.8 85. 
19.7 58.0 5553.3 512.0 -11.3 -32.6 250.2 29.9 28.2 10.1 317.2 3) 8.8 0.5 15.1 22.7 84. 
20.0 59.0 5658.8 505.0 -11.8 -37.9 250.2 29.3 27.6 9.9 3l7~ 7 318.1 0.3 9.3 23.2 B4. 
20 .. 3 60.0 5765.5 '498.0 -12.5 -43.1 250.6 29.6 27.9 9.8 318.1 3113.7 0.2 5.3 23.6 84. 
20.8 61.0 5813.5 491.0 -12.8 -43.9 251.3 30.'. 26.7 9.8 319.0 319.6 0.2 5.3 24.5 83. 
21.1 62.0 59S8.6 433.0 -13.7 -44.3 25·1.5 30 .. 9 29.3 9.8 319.5 320.0 0.1 5.4 25.1 B3. 
21.5 63.0 (,109.3 476.0 -1 'to 8 -45,,0 251.6 31.4 2q.8 9.9 319.4 320.0 0.1 5.6 25.8 83. 
21.CjI 64.0 6U1.2 469.0 -15.6 -45.4 251.9 31.4 29.8 9.7 319.8 320.3 0.1 5.6 26.6 82. 
22.2 65.0 f334.5 462.0 -16.6 -46.0 251.8 3.).8 29.3 9.6 319.9 320.4 0.1 5.7 27.1 82. 
22.8 66.0 6482.1 453.0 -11.3 -46e 4 250.5 29.2 27.5 9.8 320.9 321.4 0.1 5. FI 28.3 112. 
23 .. 2 67.0 6598.6 446.0 -18.2 -47.0 249.1 29.2 21.3 10.4 321.1 321.6 0.1 1j.9 28.9 82. 
23.? 68.0 6699.5 440.0 -19.4 -47.'1 243.4 31.8 29.6 11.7 320.8 321.2 0.1 6.1 29.6 810 
24.1 69.0 6818.5 433.0 -20.4 -48.3 2'.0.6 34.6 32.2 12.6 321.1 321.5 0.1 6.2 30.4 81. 
24.5 70.0 6938.9 426.0 -21.'. -4!J.G 2'.R.9 35.') 33.5 1?,9 .371.2 321.6 0.1 6.3 31.4 80. 
25.1 71.0 7096.1 411.0 -22.4 -'.9.5 24R.'t 34.3 31.9 1206 3??0 322.4 0.1 6.'t 32.7 BO. 
25.6 72 .0 7202.4 4.11.0 -23.2 -50.0 247.4 32.1 3().2 12.6 322.3 322.7 0.1 6.5 33.5 80. 
26.1 n.o 7327.8 404.0 -24.', -50.7 241).8 30.6 27.9 12.5 322.3 322.1 0.1 6.6 34.6 19~ 
26.5 14.0 7431:.7 :3<;11.0 -25.3 -51.3 244.6 2F,.5 25.7 12.2 322.5 322.8 0.1 6.7 35.3 79 .. 
27.0 75.0 7546.7 3Q2.0 -26.3 -52.0 246.0 211.2 75.7 11.5 322.6 322.13 0.1 6~8 35.9 19. 
2.7.5 16.0 7676.B 385.0 -27.3 -50.7 246.7 30.3 28.2 11.0 323.0 323.4 0.1 8.6 36.8 18. 
27.9 n.D 7808.6 378.0 -23.4 -51.5 249.1 3u.B 28.8 11.0 323.2 323.5 0.1 807 37.6 18. 
28.4 78.0 7923.1 372.0 -29.5 -52.2 24~.5 29.6 27.6 10.9 323.2 323.5 0.1 S.Q 38.f. 78. 
28.8 79.0 8039.0 366.0 -30.1 -52.7 247.7 21'1.3 26.2 10.7 323.9 324.2 0.1 8.Q 39.2 78. 
29.2 8000 8156.4 360.0 -31.2 -48.2 246.6 27.3 25.0 10.8 324.0 324.5 0.1 16.8 3Q.6 78. 
29.9 al.O e315.1 352.0 -32.0 -48.3 243.2 27.5 2'te5 12.4 324.0 324.5 0.1 1 Ci. 2 40.9 77. 
31).2 82.0 8435.9 346.0 -33.9 -41.9 241.7 29.1 25.6 13~8 324.0 325.0 0.3 43.8 41.3 71. 
30.7 83.0 855A.2 341).0 ~35.0 -40.3 23'1. 7 32.2 21.8 16.3 324 .. 2 325.4 0.3 51l.1 42.2 77. 
31.1 84.0 8682.3 334.0 -35.7 -41.3 238.1 33.6 2R.5 17.7 324.9 326.0 0.3 55.5 43.1 76. 
31.5 85.0 88013.2 328.0 -36.4 -42.5 235.9 32.1 21.1 18.3 325.5 326.5 0.3 53.1 44.0 76. 
32.0 86.0 8957.4 321.0 -37.8 -44.1 234.4 32.1 26.1 11'1.7 325.1 326.5 0.2 50.8 44.7 16. 
32.5 87.0 9087.1 315.0 -39.1 -45.2 236.0 ~5.2 29.2 19.7 325.6 326.4 0.2 51.9 45.4 75. 
§. 33.0 88.0 9218.7 309.0 -40.2 99.9 237.4 313.2 32.2 20.6 326.0 999.9 99.9 Q9Ci.9 46.8 75. 
i' 33.2 B9.0 9352.1 303.0 -41.4 99.9 7.36.6 37.Q 31.7 20.9 326.1 999.9 99.9 999.9 41.2 15. 
33.8 90.0 9464.9 2'18.0 -'.2.2 99.9 232.8 35.7 28.4 21.6 326.5 999.9 99.9 999.9 48.5 74. 
34.1 91.0 9602.1 292.0 -43.3 9Q.9 230.5 34.2 26.4 21.8 326.B 999.9 99.9 «;';9.9 49.1 14. 
34.5 92.0 CJ1l8.1 287.0 -44.4 99.9 228.5 32.8 24.6 21.1 326.9 999.9 99.9 999 .. 9 49.8 73. 
35.0 93.0 9835.6 282.0 -45.3 99.9 231.4 34.0 26.5 21.? 327.3 999.9 99.9 99«;.9 50.4 13. 
35.3 94.0 9<;16.9 276.0 -46.3 99.9 234.2 36.0 29.2 21.0 321.9 999.9 99.9 999.9 51.2 73. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8=TWFf;N 6 AND 10 DEG 
* 8Y TEMP MEANS TEMPERATURE OR TtME HAVE BElN INTE~POLATED 
*. BY SPE~D MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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t STATJr:N NO. Zll 
TAMPA, FLA 
7 FEBRUARY 1975 
556 GMT 154 31. 0 
TIME CNTcr HI:IGHT PRES TEMP DEW PT OJR SpFED U COMp V COMP POT T E POT T MX RTO RH RA~!GE AZ 
MIN GPf.! MB DG C OG C DC; "'!SEC M!SrC M!SEC nG K DG K G~!KG peT K~ DG 
35.8 95.0 lul00.1 271.0 -47.4 99.9 23:i.2 39.7 33.7 20.9 32~.0 999 .. 9 99.9 999.<) 52.2 12. 
36.3 9b.0 10247.7 265.0 -48.8 99.9 241.3 42.3 37.1 20.3 326.0 999.9 99.9 999.9 53.5 12. 
36.9 Cl7.0 10397.8 25~0 -49.7 99.9 244.8 40.6 36.8 17.3 328.8 999.9 99.9 999.9 55.1 72. 
37.3 r)8.0 10525.4 254 .. 0 -4<;.9 99.9 247.1 38.2 35.2 14.8 330.4 999.9 99. <) 99<).<) 56.1 72. 
37.9 99.0 10655.4 2 /.9.0 -50.0 99.9 249.3 39.2* 3607 13.8 332.1 999.9 g9.9 999.9 57: ! 12. 
38.5 100.0 10181.8 24·4., ;) -50.6 99.9 249.6 45.R* 42.9 16.0 333.2 999.9 99.9 999.9 58.9 72. 
39.1 1il1.0 10949.9 23&.0 -51.0 99.9 249.5 4!l.7· 45.6 17 .. 1 334.9 99<1.9 99.9 999.9 60.5 72. 
39.7 102.0 11(60.0 2]4.0 -~2.0 99.9 2411.9 45.Q'" 1.2.8 16.5 335.1 999.9 99.9 999.9 62.4 71. 
4,).2 103.1) 11199.9 2*9.0 -52.1 «;9.9 247.1 42.5· 39.3 16.1 337.0 999.9 99.Q 999.9 63.7 71. 
40.8 104.0 11342.9 Z?-4.0 -51.8 99.9 246.1 4' •• 3* 40.5 11.9 339.6 999.9 9C1.9 999.9 64.9 71. 
41.3 105.0 11 459. 7 2:20.0 -52.0 99.9 245.3 52.0* '.7.2 21.7 341.1 999.9 99.9 999.9 66.4 11. 
41.9 106.0 11608.7 ~15.0 -51.6 99.9 244.3 5Q.8* 53-9 2".0 343.8 9Q9.9 'lQ.9 99<;.9 68.3 71. 
42.5 101.0 11130.5 11.0 -52.0 99.9 242.4 54.8* 48.1> 25.4 345.2 999.9 99.9 99<;.9 11.3 11. 
43.0 108.0 11885.5 206.0 -52.9 99.9 239.6 43.2* 37.3 21.11 346.1 C19ge9 9q. <) 99q.9 12.2 71. 
43.~ 109.0 12011.9 fO Z.O -53.3 99.9 238 •. 8 3<).0* 33.3 20.2 347.3 999.9 99.9 999.9 72.9 70. 43.8 110.0 12140.4 <;8.0 -54.6 99.9 239.3 36.8* 31.6 1I~. 8 341.4 999.9 Q9.9 999.9 73.9 10. 
44.2 111.0 1233£.6 192.0 -56.3 99.9 241.3 41.4* 36.3 19.<) 341.6 999.9 99.9 999.9 74.1 10. 
44.9 112.0 12470.2 ieR.O -56.'i 99.9 243.7 62.6* 56.2 27.7 349.4 999.9 99.9 99«;.9 16.4 70. 
45.3 113.0 12606.6 l84.0 -51.0 99.9 243.8 74.3* 66.6 n.8 350.8 999.Q 9<). C) 9q9.9 78.2 10. 
46.0 114.0 12745.4 U!o.o -56.1 99.9 742.3 72.7* l:4.0 33.6 351.1 999.<) 99.9 99q~9 82.5 70. 
46.5 115.0 12886.4 1!,6.0 -59.5 99.9 239.5 50.3* 43.3 25.6 3'H.2 999.9 99.9 9'1'1.9 84.3 69. 
41.4 116.0 13066.6 171.0 -60.0 99.9 231.6 27.5* 23.2 1' .. 8 353.2 999.C) 9<).9 <)99.9 85.4 69. 
48.1 117.0 13171.1 H;8.0 -59.8 99.9 241.1 23.4* 20.5 11.3 355.3 999.<) 99.9 99'1.9 86.9 69. 
48.8 118.0 13327.8 1l:4.0 -5<).5 99.9 2'.e;.8 3JJ .2* 34.9 15.6 358.3 99<).9 99.9 999.9 87.C 69. 
49.4 119.0 13431':.3 160.0 -5':1.7 99.9 241.9 61.7* 57.7. 23.3 360.6 999.9 99.9 999.9 89.6 69. 
50.0 12').0 13640.5 156.0 -60.0 99.9 24!leZ 05.1* 79.6 31.8 362.6 999.9 99.9 999 •. 9 91.0 69. 
50.5 121.0 13161.3 153.0 -61.4 99.9 241.7 97.6* 90.5 37.1 3152.2 999.9 99.9 99«;.9 95.0 69. 
51.0 122.0 13925.2 149.0 -62.5 99.9 247.2 92.4* 115.2 35.9 363.1 999.9 99.9 99«;.9 98.4 69. 
51.6 123.0 14092.8 145.0 -63.4 99.9 246.6 75.9* 69.6 30.2 364.4 999.9 99.9 99«;.9 100.9 69. 
52.1 124.0 14221.1 142.0 -63.8 99G9 2{t6.0 61.0· 55.7 24.8 365.9 999.9 99.9 999.9 103.0 69. 
52.1 125.0 14395.9 138 .• 0 -64.9 99.9 244.4 33.9. 30.6 14.1 366.9 9<)9.9 99.9 999.9 105.3 69. 
53.3 126.0 14575.0 -65.5 99.9 238.7 fl. 1'" 6.9 1 .. 2 369.0 999.9 99.9 999.9 105.6 6'1. 
54.0 127.0 14712.4 -66.1 99.9 2'.5.0 5.')* 5.4 l.5 369.3 999.9 99.9 999.9 104.9 69. 
54.7 121i;'0 14852.1 -61.7 99.9 245.4 23.3* 21.2 <).7 369.9 999.1:1 99.9 999.9 105.9 69. 
, 
, 
55.2 129.0 15:>42.6 -69.1 99.9 245.3 211 .8· 26.3 11.8 370.7 999.9 99.9 999.9 / 106.9 69. '1 -l 
55.9 130.0 151ee.7 -6<;.8 99.9 252.0 27.0>'< 25.7 8.4 372.1 999.9 99.9 999.9 108.1 68. 
56.5 131.0 15388.6 
-70. '. 99.9 258.7 )0.9* 30.3 6.1 374.5 999.9 99.9 999.9 109.4 69. 
51.2 13.2.0 15542.1 -10.9 99.9 258.6 54.6* 53.5 10.7 376.'> 999.9 99.9 999.9 110.2 69. 
51.9 133.0 15100.5 -71.3 Qq.9 2'><).8 62.2,., 61.2 11.1 318.5 999.9 99.9 99q.9 113.9 69. 
58.6 134.0 15862.5 -71.3 99.9 260.2 55.8* 55.0 9.5 381.5 999.9 99.9 999.9 115.6 69. 
59.2 135.0 16029.7 -69.8 99.9 258.5 55.0'" 53.9 1l~0 387.5 999.1:1 99.9 999. 117.9 69. 
60.0 136.0 16261.0 -10.0 '19.9 257.0 47.2'" 46.0 10.!> 391.'. 999.9 99.9 999. I 120.9 70. 
60.8 131.0 16440.7 -69.3 99.9 257.8 33.6* 32. A 7.1 396.0 9q9.9 99.9 999. ? 122.2 70. 
61.7 13Q.O 16688.7 -70.6 99.9 251.6 30.4'" 29.7 6.5 398.2 9qq.9 99.9 999.19 123.9 70. 
62.5 139.0 16881.0 -10.9 99.9 250.7 27.6* 26.0 9.1 401.5 999.9 99.9 999·r .. 125.2 70. 
,-
• BV SPEED ","S ElEVATION ~NGLE .ETWEEN 6 .-0 10 oEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME' H4VE AEEN INTERPOL/IUD 
** BY SPEED MEANS ELEVATIQ~ ANGLE LESS TH4N 6 ~EG \. 
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\ STATICN NO. 211 f.~. \ TA"1 P A, FLII 
b \ 
f" \, 7 J< FERRII~RY 1975 r 556 GMT 154 31. {'j 1. 
TIME eNTcr HEIGHT P~ES TE~P DEW)..,. DIR SPEED lJ COMP V COI~P POT T ,~"PnT T .' MX RTO qH\ RANGE H 
MIN DG C DG C '-, or, M/S(,C /<'./SEC M/SEC '-f, OG GPM MS DG K -rOG K , Gill/KG .I,!:T Kill 
'-
63.0 140.0 11079.6 88.0 -70.9 99.9 246.3 22.'.* 20.'; 9.:) 405.4 999.9 99.9 999.9 126.6 7f~. 
63.8 141.0 17354.5 84.0 -72. \J 99.9 i I,/t .8 2(,.8* 24.3 11. 't 408.5 999.9 99.9 999.9" 126.9 70~ 
64.5 142.0 115!}7.8 81.0 -73,.9 99.9 245",1 16.1* 32.9 1't.8 409.0 999.9 99.9 999.9 128.3, 70. 
65.3 143.0 17863.8 17.0 -73.'t 99.9 247.7 33.0ll' 30.6 12.'; 415.9 999.9 99.9 99C;.9 130.3 70. 
66.3 144.0 18096.1 74.0 -73.6 99.9 249.6 , 11.6'" 10.9 4.0 420.2 999.9 99.9 999.9 132.0 70. 
67.1 145.0 18338.6 71.0 -72.7 99.9 99.5 1.5* -1.5 0.3 427.2 999.9 99.9 999.9 131.6 70. 
68.1 146.0 18591.4 68.0 -73.9 99.9 263.7 11.3* 11.2 1.2 429.9 999.9 99.9 999 0 9 132.1 70. 
69.1 147.0 18855.4 1i5.0 -12.9 99.9 271.2 14.7* 14.7 -0.3 437.6 999.9 <)9 .. 9 9.9«;.9 132.3 70. 
10.2 148.0 19137.8 6;:.0 -65.3 99.9 262.1 33.2* 32.9 ' t .5 460.4 999.9 99.9 999.9 134.1 70. 
71.6 149.0 19545.9 58.0 -63.2 99.9 254.2 )9.8'" 38.3 10.8 414.0 999.9 99.9 999.9 138.1 70. 
72.7 150.0 19810.7 55.0 -65.5 99.9 256.4 35.9* 34.9 8.4 476.0 999.9 99.9 999.9 140.4 70. 
73.9 1.51.0 200<;5.0 53.0 -61.3 99.9 253.4 30.3* 29.1 8.7 477.0 999.9 99.9 999.9 142.1 70. 
75.2 152.0 2056').4 49.0 -66.3 99.9 250.2 33.5* 31.5 11.3 490.2 999.9 99.9 999.9 145.0 70. 
76.7 153.0 20952.8 46.0 -65.7 99.9 248.1 27.7· 25. A 10.1 500.5 999.9 Q9.9 999.9 147.6 70. 
78.3 154.0 2l363.1 43.0 -65.3 99.9 241.7 14.4* 13.4 5.5 511.2 999.9 99.9 999.9 150.2 70. 
79.9 155@O 21806.7 40 .• 0 -62.1 99.9 254.6 lR.6· 17.9 4.9 529.9 99C).9 99.9 999.9 151.4 70. 
81.7 156.0 22290.5 !i7.0 -(:0.5 99.9 87.7 8.9 -8.9 -0.4 545.9 999.9 99.9 9«;9.9 152.1 70. 
83.3 157.0 22816.9 34.0 -60.7 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 558.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
.85.3 158.0 233e7.e 31.0 -63.6 99.9 999.9 99.9 99.9 c)9.9 566.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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STATION NO. 211 
TM'PA, FLA 
7 FE"~UA~Y 1915 
1115 G"IT 146 24,. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PIl.ES TFMP D!=W PT DIP SPFEO U COMP V CO~P POT T E POT T M)( PTO PH RANGE AZ 
MIN GP"I MB DG C DG C DG M/S!:C M/SE'C M/SFC DG K DG K GM/ICG PCT KM rG 
0.0 5.0 8.0 1014.3 14.4 12.1 330.0 6.2 3.1 -'i.4 287.5 310.1 8.8 86.0 0.0 O. 
0.4 6.0 119.7 1001.0 14.1 11.9 323.6 12.9 7.7 -10.4 2A8.3 310.9 8.8 ~6.7 0.2 137. 
0.8 7 .• 0 221.5 989.0 12.9 11.2 322.3 12.8 7.8 -10.2 2B8.1 310.0 8.5 8').7 0.5 140. 
1.1 8.0 324.1 S77.0· 12.1 10.9 320.8 12.7 A.O -9.8 28A.3 310.0 8.4 91.9 0.7 141. 
1.4 q.o 419.1 S66.0 11.4 10.7 318.6 12.4 B.? -~.3 280.5 310.1 8.4 95.3 0.9 140. 
1.8 10.0 506.1 956.0 10.4 9.9 315.5 11.9 8.3 -8.') 2R8.3 309.2 8.1 96.6 1.2 140. 
2.2 ll.O 629.1 9'.2.0 9.5 9.3 310.3 11.0 8.3 '-7.2 208.6 3011.9 7. 'J 9A.2 1.5 139. 
2.5 12.0 726.7 <;:31.0 chI) 8.7 305.6 If) .1 8.2 -5.9 28Q.O 308.8 7.6 I1A.1 1.7'138. 
2.9 13.C 816.2 921.0 8.4 8.1 294.8 A.5 7.7 -3.6 289.3 308.6 7.4 97.8 1.9 136. 
3.2 1' .. 0 925.0 <;09.0 '9.0 5.6 2131.8 ti.l 7.9 -1.7 2<)0. !l 307.5 6.3 7' .. 3 2.0 134. 
3.6 15.0 1016.9 899.0 10.3 3.4 266.0 3.7 6.6 0.6 292.9 307.6 5.5 62.4 2.2 131. 
4.0 16.0 1138.2 886.0 H.O -13.5 260.6 9.A 9.6 1. /, 294.4 298.8 1.5 16.4 2.3 126. 
4.4 17.0 1232.8 876.0 10.6 -10.b 265.9 11.0 11.0 0.0 295.0 300.6 1.9 21.3 2.5 122. 
4.7 18.0 1337.8 81>5.0 10.1 -7.5 267.6 12.5 12.5 0.5 295.6 302.8 2.5 28.2 2.1 120. 
5.0 19.0 143',.4 1355.0 9.5 -2.3 208.2 14.3 1' .. 3 0.4 296.1 306.7 3 .• R 43.4 2.9 117. 
5.4 20.0 1532.0 845.0 9.5 -3.5 2613.1 1';.2 15.2 0.5 297.1 307.0 3.5 39.7 3.2. 114. 
5.9 21.0 1660.7 832.0 10.1 -26.5 268.5 17.1 17 .0 0.5 290.6 300.3 0.5 5.7 3.6 "Ill. 
6.2 27..0 1761.1 822.0 10.4 -21.8 268.9 10.3 18.3 0.4 300.1 302.6 0.8 A.4 3.9 109. 
6.5 23.0 1862.8 812.0 10.3 -lA.6 269.3 19.6 19.6 0.2 300.9 304.3 1.1 11.2 4.3 108. 
6.? 24.0 1<;75.9 801.0 9.2 -19.4 269.3 1<).1 19.1 0.2 300.9 304.1 1.0 11.3 4.7 106. 
7.3 25.0 2,06<;.4 792.0 9.0 -19.5 266.6 1'1.0 19.0 1.1 301.7 304.9 1.0 11.3 5.2 104. 
7.7 26.0 2'19~.4 7FlO.O 8.3 -20.0 262.9 19.1 19.0 2.4 302.3 )05.4 1.0 11.4 5.6 103. 
8.1. 27.0 l'~12.4 769.0 7.4 -22.3 259.4 19.4 19.1 3,,6 302.5 305.1 o. !l 9.9 6.0 101. 
8.4 28.0 2409.1 760.0 6.7 -23.4 257.5 20.0 19.5 4.3 302.8 305.2 o.a «;.4 6.3 100. 
8.9 29.0 2517.6 750.0 6.2 -23.8 25'1.1 21.7 7.1.2 4.8 303.3 305.7 0.1 9.5 6.9 98. 
9.1 3.).0 2627.3 740.0 5.5 -14.7 257.6 22.5 22.0 4.8 303.9 306.9 1.6 21./, 7.1 97. 
9.5 31.0 2127.2 731.0 5.1 -11.7 259.4 2' •• 2 23.7 4.4 304.6 311.0 2.1 l8.4 7.7 96. 
9.8 32.0 2839.5 721.0 4.1 -9.4 7.£,0. A 2',..Q 24.6 4.0 304.8 312.5 2.6 36.6 8.1 95. 
10 •. 2 33.0 2953.0 711.0 3.6 -9.8 262.4 25.4 25.1 3.4 305.4 313.0 2.'5 36.(' 8.7 94. 
10.5 34.0 3067.7 701.0 2.8 -23.8 263.4 25.3 25.2 2.9 305.5 308.0 0.8 12.0 9.2 93. 
11l.9 35.0 3183.9 691.0 2.6 -22.1 264.3 25.1 25.0 2.5 306.6 309.6 0.9 14.1 9.8 93. 
11.3 36.0 3313.7. 680.0 1.3 -23.9 264.3 25.2 25.1 7.3 306.5 309.1 0.8 13.2 10.4 92. 
11.7 37.0 3420.3 671.0 0.6 -22.8 26 / .. 4 25.6 25.5 2.5 307.0 '30".9 0.9 15.3 11.0 92. 
12.0 38.0 35213.4 662.0 -0.6 -20.4 263 .. 8 26.1 25.9 2.8 306.8 310."4 1.1 20.6 11.4 92. 
12.3 39.0 3637.6 6~3.0 -1.1 -22.7 261.6 26.4 26.1 3.9 307.4 310.4 0.9 17.4 11.9 (H. 
12.1 40.0 3748.1 644.0 -1.7 -24.2 258.1 26.R 26.2 5.5 307.9 310.6 0.8 16.0 12.5 (n. 
13.0 41.0 3884.9 633.0 -2.5 -25.9 255.1 7.7.1 26.2 7.v 308.5 310.9 0.7 14.6 13.0 91. 
13.4 42.0 3985.7 625.0 -3.3 -21.8 252.1 27.6 26.2 8.5 308.8 312.2 1.1 22.2 13.6 89. 
13.8 43.0 4100.2 616.0 -4.2 -15.3 250.3 28.1 26.5 9.5 309.1 314.9 1.9 41.5 14.3 89. 
14.1 44.0 4216.1 607.0 -5.4 -13.8 249.0 29.6 26.6 10.-0 309.1 315.7 2.2 51.7 14.8 88. 
14.5 45.0 4333.3 598.0 -5.6 -18.1 249.1 29.4 27.5 10.5 310.1 314.9 1.5' 36.4 15.3 87. 
14.8 46.0 4438.8 590.0 -5.9 -49.0 249.2 29.6 27.9 10.6 310.8 311.0 0.1 1.7 15.9 86. 
15.2 41.0 4545.6 582,,0 -6.3 -53.9 249.6 30.2 28.3 10.5 311.5 311.6 0.0 1.0 H,.6 86. 
15 •. 6 48.0 4667.4 573.0 -6.5 -54.0 250.3 30.4 28.6 10.2 312.7 312.8 0.0 1.0 17.3 85. 
16.0 49.0 4717.1 565.0 -6.9 -,54.3 251.4 30.7 29.1 9.8 313.lt 313.6 0.0 1.0 11.9 8lt. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEE~ 6 AND 10 OEG 
• 8Y TEMP MEANS TEMPERATURF O~ TIME HAVE BEEN INTF.RPOlATfD 
** BY SPEED MEA~S ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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STATICN NO. 211 
TIIMPA. FLA 
7 FEBRlJARY :1.915 
1115 GMT 146 24. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEMP OEW PT OIQ SPr-ED U COf'!P V COM? POT T E POT T MX FiTI) P.H RANGE· AZ 
MIN GP/04 M6 01; C DG C DG M/SEC M/SEC M/SEC DG K DG K CM/KG PCT KM DG 
16.3 50.0 4902.0 556.0 -8.5 -49.3 252.5 30.7 29.3 '7.3 312.9 313.2 0.1 2.0 18.6 84. 
16.8 51.0 5042.4 546.0 -9.3 -41.8 254.4 30.0 29.6 8.3 313.7 314.3 0.2 5.1 19.5 84. 
17.2 52.0 5156.3 53S.~ -10.1 -46.0 255.6 31.3 30.3 7.7 314.0 314.4 0.1 3.4 20.2 83. 
17.6 53.0 5271.8 530.0 -10.0 -56.2 256.2 32.1 H.l 7.6 315.5 315.6 0.0 1.0 20.9 83. 
113.0 54.0 5388.9 522.0 -10.6 -56.6 255.8 32.6 31.6 8.0 316.2 316.3 0.0 1.0 21 .. 7 83. 
18.4 55.0 5507.7 514.0 -10.7 -56.7 254.7 32.0 30.9 8.4 317.4 317.5 0.0 1.0 22.6 83. 
18.8 56.0 5643.2 505.0 -11.7 -57.3 254.1 32.2 30.9 8.8 317.8 317.9 0.0 1.0 23.2 A2. 
19.3 57.0 57('5.2 497.0 -12.8 -5R.l 253.8 33.8 32.i'. 9.4 317.9 318.0 0.0 1.0 24.2 82. 
19.6 58.0 5873.2 490.0 -13.5 -58.5 253.7 34.9 33.5 9.8 318.3 318.4 0.0 1.0 24.8 82. 
20.0 59.0 5998.3 482.0 -14.1 -58.9 253.5 36.0 34.6 10.Z 31Q.1 319.2 0.0 1.0 25.7 81. 
20.5 60.0 6109.0 475.0 -15.2 -59.6 253.1 36.2 34.7 10.~ 319.1 319.2 1l.0 1.0 26.8 8J·" 
20.8 61.0 6237.2 467.0 -15.'1 -60.0 252.8 36. r• 34.8 10.!! 3]<).6 319.9 0.0 1.0 27.4 81. 
21.3 62.0 6361.0 459.0 -17.3 -60.9 252.4 36.5 34.8 11.0 319.6 319.7 0.0 1.0 26.5 81. 
2) .• 6 63.0 6482.0 452.0 -18.2 ;061.5 252.3 36.3 34.6 !l.0 319.9 319.9 0.0 1.0 29.2 80. 
2Z.0 64.0 6598.3 445.0 -19.2 -62.1 252.3 35.8 34.1 10c9 320.1 320.2 0.0 1.0 30.1 eo. 
22.5 65.0 6716.0 438.0 -20.3 --62.8 252." 35.6 34.0 10.7 320.2 320.2 0.0 1.0 30.9 80. 
22.9 66.0 6869.5 429.0 -21.2 -63.4 252.6 35.5 :n.9 10.6 320.9 321;0 0.0 1.0 32.0 80. 
23.4 67.0 6990.7 422.0 -2e.'. -64.2 252.3 35.1 33.5 10.7 320.9 320.9 0.0 1.0 33.0 80. 
23.7 68.0 7113.2 415.0 -23.6 -65.0 252.6 35.1 33.5 10.5 320.9 320.9 Q.O 1.0 33.6 79. 
24.2 69.0 7237.3 406.0 -24.7 --58.0 254.1 36.0 34.6 9.9 321.0 321.2 0.0 2.8 34.6 79. 
1.4.5 70.0 7363.0 401.0 -25.7 -55.7 255.5 37.0 35.8 9.2 321.3 321.4 0.0 4.1 35.3 79. 
25.1 71.0 7527.3 392.0 -26.5 -51.8 258.2 38.7 37.9 7.9 322.3 322.6 0.1 7.1 36.6 79. 
25.4 72.0 7638.4 306.0 -27.8 -43.7 259.1 36.7 38.0 7.3 322.0 322.8 0.2 20.1 37.4 79. 
25.8 73.0 7769.f:> 379.0 -29.0 -40.3 259.9 38.5 37.9 6.~"i 322.1 323.2 0.3 32.3 38.4 79. 
26.3 74.0 7883.4 373.0 -30.2 -39.4 260.5 39.7 39.2 6.5 322.0 323.2 0.3 39.9 39.3 79. 
Z6.8 75.0 8017.9 366.0 -31.4 -39.8 261.1 41.7 41 .• 2 6.5 322.2 323.4 0.3 43.0 40.6 79. 
27.1 76.0 8134.7 360.0 -32.5 -40.3 261.5 42.2 41.7 6.3 322.3 323.4 0.3 45.3 41.5 79. 
27.5 77.0 8273.0 353.0 -33.1 -44.5 262.2 41.2 40.8 5.6 3~3.2 324.0 0.2 30.7 42.5 79. 
27.9 78.0 i'!.'9"3.4. 347.0 -33.7 -49.9 263.3 39.9 39.6 4,-~' 324.1 324.5 0.1 17.5 43.4 79. 
28.4 79.0 851505 341.0 -34.7 -53.1 264.9 40.i) 39.9 3.6 32' .. 2 324.5 0.1 13.3 44.5 79. 
28.7 80.0 6639.3 335.0 -35.'. -54.2 266.0 40.9 40.8 2.9 325.0 325.2 0.1 12.4 45.3 79. 
29.3 81.0 8807.2 327.0 -36.6 -56.6 268.0 43.2 43.2 1. !i 325.6 325.8 0.1 10.4 ·46.8 80. 
29.7 82.0 8935.3 321.0 -37.4 -57.2 269.2 44.2 4' .. 2 O.i.) 326.2 326.4 0.0 10.5 47.8 80. 
30.0 83.0 9065.3 315.0 -10.2 -57.4 7.69.8 44~6 44.6 0.1 326.8 327.0 0.0 11.2 48.7 80. 
30.5 84.0 9197.4 309.0 -39.2 -SR. 1 . 26').9 46.0* 46.0 1).1 327.3 327.4 0.0 11.3 49.9 80. 
30.9 85.0 9331.4 303.0 -40.4 99.9 269.2 49.1* 49.1 0.7 327-.5 999.9 99.9 999.9 51.0 81. 
31.3 86.0 9490.3 296.0 -41.8 99.9 268.1 50.9* 50. Fl 1.7 327.7 999.9 q9. I) 999.9 52.1 81. 
31.8 87.0 9605.5 291.0 -42.8 99.9 265.9 5.:>.0* 49.9 3.0 327.<) 999,,9 <)9.9 99fii.9 54.1 81. 
32.4 88.0 9745.7 ·285.0 -1.4.1 99.9 262.3 30.5 30.2 4.1 328.1 999.9 99.<) 999.9 55.5 81. 
32.8 69.0 9888.0 279.0 -45.3 99.9 999.9 99.9 99.9. 99.9 328.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
33.3 90.0 1000n.5 274.0 -4&.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 328.9 999.Q 99.9 999.9 999.9 999. 
33.8 91.0 10130.8 269.0 -46.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 329.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
34 .• 4 92.0 10279.8 263.0 -46.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 329.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
34.8 93.0 10431.5 257.0 -49.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99 .. 9 3)0.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
35.3 94.0 10560.0 252.0 -50.5 99.9 999.9 Q9.9 99.9 99.9 330.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BFTWEEN 6 ANC 10 OEG 
... BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLAT~O 
** BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 O~G 
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1- STATION NO. 211 
TAMPA, FLA 
1 FEBRUARY 1975 
1115 GMT 146 24. 0 
TI"1E CNTcr HFIGHT PRf'S TEMP DEW pr DIR SPEED U caMP v c(m~ POT T E POT T MX RTO RH RA"'lGE Al 
MIN GPM MB DG C [It; C OG MI sec: "15Ft: MISEC DG I( DG I( G"/KG PCT KM nG 
35.7 95.0 10690.3 2'17.0 -Sl.t:; 99.9 9<')9.9 99.9 9'1.9 9Q.9 330.5 999.9 99.9 9<;9.9 999.9 999. 
36.1 96.0 10849.7 241.0 
- 52 ." 99.9 999.9 99.9 9<).Cl 9'1.9 331.7 999.9 99.9 99<;.9 999.9 999. 
36.5 97.0 10985.0 236.0 -53.?. 99.9 999.9 99.Q 99.9 99.9 332.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
36.9 98.0 11122.6 231.0 -54.'! 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 332.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
31.4 99.0 11262.6 226.0 -55.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 333.2 9<19.9 99.9 999.9 999.9 999. 
l8.u 100.0 114.05.0 221.0 -56.2 99.9 999. Q 'l9.9 99.9 99.9 334.0 9q9.!) 99.9 999.9 999.9 999. 
38.8 101.0 it 581..8 215.0 -51.4 99.9 999. Q 99.9 99.1') 99.'; 344.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
39.4 102.0 11734.6 210.0 -51.4 99.9 '199.9 99.9 99.9 99.9 346.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
39.8 103.0 11890.9 205.0 -52.1 99.9 999.9 9Q.9 99.9 9<).9 341.9 999.9 99.'1 999.9 999.9 999. 
40.2 104.0 12018.1 201.0 -!;3.5 99.9 999.9 99.9 99.9 o<).'J 347.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
40.7 105.0 12179.8 1<'16.0 -54.6 99.9 <199.9 99.9 99.9 99.9 348.3 999.9 99.9 999. 9 999.9 999. 
41.3 106.0 12344.8 191.0 -55.6 99.9 999.9 99.<) 99.9 99.9 349.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
41.9 107.0 12479.5 187.0 -56.4 99.<; 999.9 99.9 99.9 99.9 35J.l 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
42.5 10B.0 12616.6 183.0 -56.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 351.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
43.1 109.0 12791.8 178.0 -51.~ 99.9 999.Q <)<).9 <)9.9 99.9 353.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
43.8 110.0 12935.3 174.0 -57.19 ~9.9 999.9 99.<1 99.9 99.9 354.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
44.5 111.0 13155.8 168.0 -59:,3 99.9 999.9 99.9 99.9 c}9.9 35&.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
45.1 U2.0 13306.5 164.0 -'60. tJ 1)9.9 99<).9 99.9 99.9 99.9 357.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
45.8 113.0 13460.5 .160.0 -60.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 359.4- 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
46.5 114.0 13617.9 156.0 -61.5 99.') 999.9 99.9 99.9 99.9 360.1 999.9 '99.9 999.9 999.9 999. 
47.1 l15.0 13778.6 152.0 -f2.4 99.9 999.9 99.9 99 • .9 99.9 361.2 999.9 99.9 999.9, 999.9 999. 
47.9 116.0 13<;85.3 147.0 -61.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 365.6 9<19.9 99.9 99,..9 999.9 999. 
4!J.6 117.0 1" 155.9 143.0 -62.2 99.9 999.9 Q9.9 99.9 99.9 367.9 999.9 99.9 9q9.9 999.9 999. 
49.2 118.0 1'.330.6 139.0 -63.7 99.9 999.9 99.9 99.9 9q.~ 368.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
49.8 119.0 14509.1 135.0 -65 • .1 9<1.9 9')9.9 99.9 99.9 99.9 368. CJ 999.9 99.9 99(j.9 999.9 999. 
50.3 120.0 146"5.9 132.0 -65.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 370.5 9')9.'1 99.9 999.9 999.9 999. 
- 51.0 121.0 14832.6 128.0 -66.5 99.9 999.9 <)9.9 99.9 99.9 372.0 999.'1 99.9 999.9 999.9 999. 
51.7 122.0 15024.3 124.0 -67.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 373.9 9'1'1.9 99.9 999.9 999.9 999. 
52.4 123.0 15171.7 121.0 -68.2 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 374.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
53.1 124.0 15373.2 117.0 -68.7 9'1.9 999.9 99.9 99.9 (19.9 377.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
53.9 125.0 15528.4 114.0 -6(j.8 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 378.5 999.9 99.9 9'19.9 999.9 999. 
54.8 126.0 15795.2 11l9.0 -70.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 382.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
55.4 127.0 15960.9 106.0 -10.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 385.2 999.9 99.9 99(j.9 999.9 999. 
56.1 128.0 15131.1 103.0 -71.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 387.1 999.9 99.9 999.9 999.9 9g9. 
56.9 129.0 16365.5 99.0 -71.1 99.9 999·.9 99.9 99.9 99.9 3')1.'> 999.9 99.9 999.Q 999.9 999. 
57.7 130.0 1?547.4 96.0 -71.5 99.9 999.9 99.<) 99.9 99.9 394.0 999.9 99.,-9 999.'1 999.9 999. 
59.6 131.0 167<;8.2 92.0 -72.3 99.9 999.9 9°.9 9<).9 99.9 397.4 999.9 99.9 99(j.9 999.9 999. 
59.4 132.0 17059.4 1'18.0 -72.8 99.9 999.9 99.9 9<J.9 99.;1 401.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
60.3 133.0 17263.0 85.0 -72. a 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 401).6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
61.2 134.0 11473.9 82.0 -12.8 99.9 999.9 99.9 99.9 9').9 "09.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
62.0 135.0 17693.1 79.0 -72.1 99.9 999.9 99.9 9'>.9 99.9 4~.s. 6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
63.0 136.0 17997.6 75.0 -14.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 417.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
64.2 137.0 18317.9 71.0 -73.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 425.9 999.9 99.9 999.9 9ql).9 999. 
65.4 138.0 U!571.0 68.Q -72.8 99.9 9<)9.9 99.'1 9').9 99.9 432.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
66.7 139.0 18930.3 64.0 -68.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 448.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
., 
~; 
~~ 
$ BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG J 
* BY TEMP MEANS TE~PER4TUFP OR TIME H~VE BEEN INTERPOLATED :j ~ 
.* BY SPFED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 nEG 
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STArt eN NO. 211 
TA~PI\, Fl.A ~~ 
1 FFi3RUARY 1<;75 
L 115 GMT 146 24. 0 
TIMe eNTCT HF.IGHT PRES TEMP DEW PT OIR SPFEO lJ COMP V COMP POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM MB Me DG e OG "'/5"C M/SfC M/SEC Dr. K DG K Gall/KG PCT K"1 DG 
68 2 0 HO.O 1921A.8 61.0 -67.2 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 458.4 999.9 99.9 999.9 999.9· 999. 
69.3 141.0 19632.2 51.0 -63.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 416.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
10 .• 6 142.0 20019.9 53.0 -63.2 99.9 999.9 99.9 99.9 9<).9 486.5 999.9 99.9 999." 999.9 999. 
7~.l 143.0 20431.5 50.0 -64.1 99.9 999.9 99.9 99.9 9<).9 492.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. ? 
14.0 144 .• 0 20950.3 46.0 -62.2 99.9 999.9 99.9 99.9 qq.9 508.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
15.5 145.0 21512.1 42.0 -62.0 99.9 999.9 99.9 99.9 <19.9 522.1 999.9 q9.9 999.9 999.9 99'!. 
71.2 146.0 Zl'HZ.1 39.0 -60.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 538.1 999.9 99.9 9q9.9 999.9 999. 
79.2 147.0 22645.4 35.0 -61.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 552.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
81.4 148.0 23402.9 31.0 -5A.6. 99.9 99<;.9 99.9 9q.9 99.9 519.4 999.9 99.9 99q.9 999.9999. 
83.7 149.0 24044.'3 28.0 -57.4 99.9 999.9 99.9 99 .• 9 99.9 599.9 999.9 99.9 99q.9 999.9 999. 
86.2 150.0 25015.7 24.0 -56.6 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 623.4 999.9 9C;;",~ 999.9 999.9 999. 
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SiA TI CN NO. 213 
wAvCpnSS, GA 
; FEBRUlIRV 1975 
2315 G"IT 161 18. 1 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE BEEN LINEARLY INT~RPCLATED FROM WHOLE MINUTE VALUES 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TE~P DEW PT DIR SPEED U CaMP V COMP POT T E POT T MX RTf) PH RANG!:' AZ 
MIN GPM "'1'\ DG C DG C DG ""SEC ""SEC M/SFC DG K DG K GM/KG PCT KM DG 
0.0 4.0 44.0 1009.5 17.4 15.2 200.0 2.1 0.7 2.0 291.2 319.2 10.9 81.0 0.0 O. 
0.6 5.0 150.7 <)<;7.0 17.2 15.-. 265.8 4.3 4.3 0.3 292.1 321.4 11.3 '10.6 0.3 39. 
1.0 6.0 280.4 982.0 1(,. B 15.1. 249.3 6.8 6.4 2.4 292.9 321.7 11.1 B9.6 0.4 50. 
1.3 7.0 385.4 970.0 16.2 14.<1. 246.6 B.B BII 3.5 293.3 321.1 10.7 813.9 0.6 54. 
1.7 B.O 491.5 <;58.0 15.6 14.1 246.5 10.0 9.2 4.0 2'H.7 321.4 10.6 .90.1 0.8 57. 
2.1 9.0 589.6 947.0 14.8 13.6 248.0 9.9 9.2 '3.1 293.8 321.4 10.6 93.9 1.0 60. 
2.5 10.0 6<;7.7 935.0 14.0 13.£ 247.1 10.5 9.7 4.1 294.1 320.9 10.3 94.13 1.2 61. 
2.9 11.0 825.1 921.0 13.0 12.::' 247.3 10.6 9.8 4.1 294.3 320.1 9.8 95.6 1.5 62. 
3.2 12.0 935.5 909.0 11.9 11.5 2'.7.4 10.'. 9.6 4.0 294.1 318.9 9.4 91.5 1.7 63. 
3.7 13.1} 1037.6 89B.0 11.3 10.<) 246.9 9.9 9.1 3.9 294.5 318.8 9.2 91.4 2.0 64. 
4.0 14.0 1140.9 sa1.0 11.5 10.1 246.3 9.5 8.7 3.8 295.8 320.1 9.2 94.9 2.2 64. 
4.5 15.0 1245.4 876.0 11.1 10.3 2 /ti; .4 9.6 8.6 4.1 296.4 320.5 9.0 94.7 2.5 64. 
5.0 16.0 1380.3 862.0 10.9 10.1 249.3 ll.3 1Q.6 4.0 297.6 321.9 9.1 94.7 2.8 61t. 
5.4 17.0 14l!1.6 851.0 10.5 8.H 0153.2 12.6 12.1 3..6 298.2 320.9 8.4 89.1 3.1 65. 
5.7 1B.0 1596.1 840.0 9.8 8.v 254.6 13.2 12 .• 7 :'.5 298.5 320.2 8.0 88.3 3.3 66. 
6.0 19.0 1695.8 830.0 9.3 7 ", ... 255.3 13.5 13.1 3.4 298.9 319.8 1.7 86.8 3.5 66. 
6.4 20.0 1806.5 819.0 8.'t 6.1 256.3 14.0 13.6 3.3 2Q9.0 319.6 1.6 8'1.3 3.9 67. 
6.8 21.0 1<;38.9 806.0 7.B 6.P 257.6 14.7 14.'. 3.2 299.9 320.9 7.7 93.0 4.2 68. 
7.1 22.0 2041.9 7«;6.0 6.8 6.0 250.2 15.3 15.0 3.1 299.7 320.0 7.4 95.2 4.5 68. 
7.5 23.0 2156.4 785.0 6.2 5.4 ?58.2 16.2 15.9 3.3 300.3 320.1 7.2 94.1 4.8 69. 
7.8 24.0 2261 .. 6 775.0 5.5 4.11 257.5 16.7 16.3 3.6 30il.7 319.9 7.0 95.0 5.1 70. 
8.1 25.0 2367.9 765.0 4.7 4.u 256.9 17.0 16.5 3.9 300.8 319.2 6.7 95.1 5.5 70. 
8.6 26.0 2507.7 152.0 3.8. 3.~ 255.9 17.1 16.6 4.2 301.3 319.2 6.5 95.9 6.0 71. 
9.0 27.0 2616.6 142.0 3.0 2 .~. 255.8 17.2 16.7 4.2 301.5 318.7 6.2 96.0 6.4 71. 
9.5 28.0 2715.5 733.0 2.2 1.6 256.1 17.7 17.2 4.3 301.6 318.0 5.9 96.0 6.8 11. 
9.9 29.0 2R26.4 123.0 1.2 0.6 256 .. 2 13.1 11.6 4.3 301.7 317.2 5.5 96.0 7.3 72. 
10.3 30.0 2938.6 713.0 0.7 -0.0 256.8 18.2 17.7 4.2 302.3 317.5 5.4 QS.1 7.8 72. 
10.7 31.0 3052.1 103.0 0.0 -0.1l 257.9 1q.2 11.8 ;'.8 302.8 317.4 5.2 94.4 8.2 72. 
11.1 32.0 3166.9 693.0 -1.1 -1." 259.4 1R.3 18.0 ! .4 302.8 316.4 4.8 94.0 8.6 72. 
11.6 33.0 3282.8 683.0 -2.2 -3. t . 2(.0.6 18.5 18.2 3.0 302.1 315.2 4.4 'H.2 9.2 73. 
12.0 34.0 33B8.0 674.0 -3.6 -6.7 261).2 18.6 18.4 3.2 302.2 312.1 3.4 79.1 9.6 73. 
12.4 35.0 3494.3 665.0 -3.6 -14.0 25B.8 19.0 IB.6 3.7 303.2 309.0 1.9 44.0 10.0 74. 
12.9 36.0 3638.3 653.0 -3.4 -15.3 257.1 19.5 19.0 4.4 304.9 310.3 1. I} 39.1 10.6 74. 
13.2 37.0 3148.0 644.0 -4.2 -5.6 256.3 19.7 19.1 4.7 305.5 316.9 3.9 89.9 H.O 74. 
13.7 38.0 3859.0 635. CJ -4.8 -6. j 2<;5.5 19.<) 19.2 5.C 306.0 316.7 3.7 86.6 1l.6 74. 
14.1 39.0 3971.3 626.0 -5.1 -13.<; 255.6 19.8 19.2 4.~ 306.7 313.0 2.1 49.9 12.1 74. 
14.5 ·40.0 4085.1 617.0 -5.3 -17.£' 256.5 19.9 19.4 4.6 307.7 312.5 1.5 37.0 12.5 14. 
1.5.0 41.0 4226.2 606.0 -5.9 -41.:> 259.8 20.5 20.1 4.0 308.4 309.0 0.2 4.1 13.1 74. 
15.5 42.0 4343.2 597.0 -6.5 -54.0 261.4 21.6 21.3 3.2 309.1 309.2 0.0 1.0 13.7 75. 
15.9 43.0 4448.4 589.0 -7.5 -49.2 262.7 22.5 22.3 2.8 309.0 309.3 0.1 1 .. 9 14.3 75. 
16.3 44.0 4568.0 580.0 -8.5 -55.3 262.9 23.4 23.2 2.9 309.2 309.3 0.0 1.0 14.8 75. 
16.8 45.0 4675.4 572.0 -9.6 -56.(' 26105 2' •• 7 24.4 3.6 309.2 309.4 0.0 1.0 15.5 76. 
17.1 46.0 4797.9 563.0 -9.1 -56.1 260.2 25.5 25.1 4.3 310.5 310.6 0.0 1.0 16.0 76. 
17.6 47.0 4908.1 555.0 -10.6 -56.t 258.4 26.5 26.0 5.4 310.7 310.8 0.0 1.0 16.7 76. 
17.9 48.0 5019~7 547.0 -11.0 -56.9 258.0 26.5 25.9 5.5 3U.5 311.6 0.0 1.0 17.3 76. 
• 8Y SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE BETwEEN 6 ANn 10 OEG 
• BY TEMP ~EANS TEMPFRlITURE OR TtMF HAVE SEEN INTERPOLATED 
** BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 DEG 
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STATTI:N NO. 213 
WAYCR'JSS, GA 
5 FEB~IjARY 1915 
23L5 GMT 161 18. 1 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVF BF.Et-. UNE:ARLY INTf=RPClATi::D FRCM WHOLE MINUn: VALUES 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW PT Ol~ SPfEO U COMP V CO..,P POT T E POT T MlC RTO RH RANGE AZ 
MIN GP~ MB OG C DC C DG M/SfC M/SEC M/SEC ()G K OG K GM/KG PCT KM DG 
18~,2 49.0 5132.8 539.0 -11.3 -51.1 253.2 26.0 25.4 5.3 312.5 312.6 0.0 1.0 11.8 76. 
18.7 50.0 5241.2 531.0 -12.', -57.8 259.2 25.0 24.5 4.7 312.', 312.6 0.0 1.0 18.5 76. 
19.2 51.0 5392.3 521.0 -13.0 -S8.1 260.0 25.0 24.6 4.3 313.5 313.6 0.0 1.0 19.2 76. 
19.6 52.0 5509.9 513.0 -14.2 -55.6 260.1 25.9 25.5 1,·.5 313.3 313.5 ·0.0 1.5 19.8 16. 
20.0 53.0 5628.9 505.0 -15.2 -53.1 259.4 27.5 21.0 5.1 313.6 313.8 0.1 2.3 20.4 16. 
20.4 54.0 5134.2 4<;8.0 -16.0 -51.4 258.4 28.7 28.1 5~8 313.8 314.0 0.1 2.9 21.1 71. 
2;}.9 55.0 5856.0 49().0 -16.9 -51.1 251.3 29.6 28.9 6.5 314.2 31405 0.1 3.0 22.1 71. 
21.4 56.0 5995.0 481.0 -17.3 -53.7 256.3 30.6 29.1 7.3 315.4 315.6 0.1 2.5 ,:!2.9 71. 
21.8 51.0 6104.7 474.0 -11l.2 -56.1 25').2 32.1 31.0 0.2 315.6 315.7 0..0 2.0 23.6 17. 
22.2 58.0 6231.6 466.0 -18.9 -58.9 254.1 33.5 32.2 9.1 316.2 316.4 0.0 1.5 24.4 71. 
22.fJ 59.0 6344.2 459.0 -19.6 -58.<;' 253.2 34.2 32.7 9.9 316.8 316.9 0.0 1.6 25.3 16. 
23.1 60.0 6456.2 '.52.0 -20.2 -59.G 252.4 33.7 32.2 10.2 317.3 317.4 0.0 1.7 26.3 16. 
23.5 61.0 t513.6 4',5.0 -21.1 -63.3 251.8 33.6 32.0 10.'> 317.7 317.8 0.0 1.0 27.1 76. 
24.0 62.0 6690.5 43ft.O -21.9 -62.3 251.2 35.3 33.4 11.4 318.2 318.2 0.0 1.2 28.0 76. 
24.4 63.0 6809.0 431.0 -22.5 -62.3 750.4 36.5 3't.4 12.3 318.8 318.8 0.0 1 .. 3 29.0 76. 
24.8 64.0 6929.0 424.0 -23.3 -62.3 249.2 36.5 34.1 13.0 319.2 319.3 0.0 1.4 29.9 16. 
25.3 65.0 7Ci50.5 417.0 -24.6 -48.7 241.1 35.3 32.5 13.1 319.1 319.5 0.1 8.5 31. a 75. 
25.8 66.0 720R.9 408.0 -25.R -47.': 244.6 34.4 31.1 14.8 3)".5 320.0 0.1 11.3 32.0 75. 
26.2 61.0 7316.0 402.0 -26.9 -41. c; 242.2 34.9 30.9 16.3 319.5 370.4 0.2 22.5 32.8 15. 
26.6 68.0 7442.5 395.0 -27.7 -42.4 239.6 36.6 :31.'> 18.5 320.1 320.9 0.2 22.q 33.5 75. 
26.9 69.0 7552.4 389.0 -28.5 -48.4 237.5 38.5 32.5 20.7 320.5 320.9 0.1 12.1 34.2 74. 
27.3 70.0 7682.3 362.0 -29.4 -36.6 235.1 'd.2 33.8 23.6 321.0 37.2.5 0.4 49.4 35.1 11t. 
21.9 71.0 7833.1 374.0 -30.6 -36.1 233.1 4', .5 35.6 7b.7 321.3 323.0 0.5 58.2 36.6 7]. 
28.4 72.0 7941.9 368.0 -.:n.4 -33.4 232.6 4'>.1 36.3 27.8 321.8 323.9 0.6 82.5 :'1.9 72. 
28.9 73.0 8064.1 362.0 -32.4 -40.5 232.2 45.4 35.0 27.8 321.9 322.9 0.3 44.1 39.3 11. 
29.4 74.0 8181.8 356.0 -33.0 -47.4 231.7 44.9 35.3 21~8 322.1 323.2 0.1 21~ 1 40.5 11. 
29.8 75.0 8301.1 ~50.0 -34.2 -46.9 231.6 45.9 36.0 26.5 322.6 323.2 0.2 25.q 41.4 70. 
30.3 76.0 8421.8 344.0 -35.4 -41.7 231.1 41.5 37.0 29.8 322.6 323.1 0.1 26.1 42.8 70. 
30.8 77.0 8564.1 331.0 -36.4 -43.9 229.6 41.:1 36.5 30.9 323.0 323.9 0.2 45.6 44.3 69. 
31.2 78.0 8668 .4 332.0 -36.6 -40.2 223.5 41.1 35.3 31.2 324.3 3.25.5 0.3 68.4 45.3 69. 
31.6 19.0 8794.7 326.0 -37.0 -40.4 221.7 46.5 34.4 31.3 325.4 326.6 0.3 70.2 46.3 68. 
32.0 80.0 8922.9 320.0 -3~.O -41.6 226.2 46.7 34.8 31.1 325.6 326.7 0.3 68.5 47.3 68. 
32.6 81.0 9074.9 313.0 -39.1 -43.0 230.6 47.2* 36.4 30.0 326.2 327.2 0.3 66.5 49.0 61. 
33.0 82.0 9185.2 308.0 -39.7 -43.1 232.4 47.2* 37.4 28.8 326.9 327.9 0.3 68.9 50.1 67. 
33.6 83.0 9297.0 303.0 -40.3 99.9 234.5 46.6*· 37.9 27.1 321.6 999.9 99.9 999.9 51.7 66. 
34.v 84.0 9433.1 297.0 -41.2 99.9 235.1 45.7* 37.5 26,,2 328.3 999.9 99. (') 999.9 53.0 66. 
34.6 85.0 9548.2 292.0 -'t2.3 99.9 234.5 46.5* ?,7.8 26.9 328.3 999.9 99.9 999.9 54.3 66. 
35.1 86.0 9711.9 285.0 -43.5 99.9 233.8 49.67& 46.1 29 4 3 328.8 999.9 99.9 999.9 55.7 65. 
,. 
35.6 81.0 9830.7 280.0 -44.4 99.9 233.4 53.3'" ·42.8 31.8 329.3 9q9.9 99.9 999.9 51.3 65. i 36.1 88.0 9951.2 275.0 -45.4 99.9 233.5 56.2* 4.5.2 33.4 329.5 999.C; 99.9 999.9 58.9 65. 
36.6 89.0 10073.3 270.0 -46.5 99.9 233.8 58.5* 4i".2 34.6 329.6 999.9 99.1:1 91:19.9 60.6 64. 
37.0 90.0 10197.0 265.0 -48.0 99.9 233.8 60.0'" 48.4 35.4 329.2 999.9 99.9 999.9 62.1 64. 
37.5 91..0 10322.4 260.0 -48.8 99. 9~' 233.6 60.2* 48.4 35.7 329.7 999.9 99.9 999.9 63.8 64. 
]8.0 92.0 10449.6 255.0 -50.2 99.9 233.3 58.9- 47.3 35.2 3l9.6 999.9 99.9 999.9 65.1 64. 
38.4 93.0 10518.7 250.0 -511.9 99.9 233.0 59.5* 46.8 35.2 BO.3 999.9 99.9 999.9 67.0 63. 
• BY SPfED ~EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TE~PERATURE OR TI~q HAVE' BE=N t~TERPaLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEV~TION ANGLE LESS tHAN 6 oeG 
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STAT! CN NO. Z13 
WAYCROSS, GA 
5 FEBRlJARY 1975 
2315 GMT 161 18. 1 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE BEEN LINEARLY INT!:~PCLATEO FRCM WHOLE MINUTE V4LUES 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEr-IP OEW PT DIR SP!:ED II COMP V CO'~P P!JT T E pnT T MX PoTO RH lUNGE AZ 
MIN GP~~ MB DG C DG C DG M/SEC M/SI=C ~/SEC DG K DG K GM/KG peT KM DG 
38.9 94.0 10109.9 245.0 -52.2 99.9 232.5 59.9· 41.5 36.4 330.4 999.9 99.9 999.9 68.6 63. 
39.3 95.0 10816.1 241.0 -53.3 9<).9 232.0 61.4· 48.'. 37.8 330.3 999.9 99.9 999.9 70.1 63. 
40.0 c"~,, 0 10978.1 235.0 - 5't.'t 99.9 230.7 61.5* 47.6 38.9 331.1 999.9 99.9 999.9 12.8 62. 
40.5 97.0 11087.9 231.0 -55.5 99.9 22<).9 59.0* 4'5.1 38.0 331.0 99«;1.9 9«;1.9 9QC;.9 74.4 62. 
40.9 98.0 11227.1 226.0 -56.:1 99.9 229. 't 55.')* 42.'; 36.4 331.8 999.9 99.9 999.9 76.0 62. 
41.3 . 99.0 1'1340.3 2?2.0 -51.3 99.«;1 229.3 53.1* 4().1 35.0 332.0 99«;1.9 99.9 99Cl.<) 17.2 62. 
41.8 100.0 114A3.8 211.0 -58.9 99.9 230.0 53.8· '.1.2 :\1 •.• 6 331.1 999.9 99.9 999.9 78.5 61. 
42.4 101.0 11629.7 212.0 -59.9 9'J.Cl 231.5 56.7" 4' •• 4 35.3 :nl.3 999.9 99.9 999.9 60.5 61. 
4l.9 102.0 11718.6 201.0 -60.6 99.9 232.1 55.<;* 41.11 34.1 333.5 999.9 99.9 999.9 82.5 61. 
43.3 103.0 11900.0 203.0 -60.8 <)9.9 232.2 53.0· 41.<) 32.5 335.1 999.9 <)«1. <) 99<;.<) 83.7 61. 
43.9 104.0 12023.5 199.0 -61.9 99.<) 232.6 53.2- 42.3 32.3 335.3 9<)9.9 <)q.9 99<;.9 115.2 61 .. 
44.4 105.0 12149.0 195.0 -62.2 99.9 233. fl 57.1J~ 46.7 34.1 :136.6 9<)9.<) 99.9 99<;.9 87.0 61. 
45.0 106.0 12278,,1 191.0 ~5e. 7 99.9 235.8 63.2* 52.2 35.5 344.4 «199.9 9«1.9 99<;.9 89.2 60. 
45.6 107.0 12412,1 187.0 -55.5 99.9 231.4 67.1* 56.5 36.1 351.6 999.9 99.9 99<;.9 91.5 60. 
46.1 108.0 12550.0 183.0 -55.2 99.9 23(1.'. 69.6* 59.3 36.5 354.3 99<).9 99.9 999.9 93.6 60. 
46.6 109a() 12691.0 1.79.0 -55.7 99.9 239.8 70.7* 61.1 35.6 355.1 999.9 <)<).9 9<)<;.9 95.8 60. 
47.1 110.0 127«18.9 116.0 -54.7 99.9 242.1 70.0* 61.9 32.8 359.1 99<).<1 99.9 99<).9 97.8 60. 
47.8 111.0 12982.8 111.0 -55.8 9<).9 2'.5.9 64.2* 5R.6 26.3 360.2 999.9 99.9 999.9 100.9 60. 
49.4 112.0 130<;5.2 168.0 -56.8 99.9 248.0 59.'.* 55.1 22.3 360.1 «;199.9 9<).9 99<).9 102.9 61. 
49.0 113.0 13247.1 164.0 -57.5 99.9 247.6 6l.1* 58.3 24.0 361.7 99<).9 <)9.9 99Cl.<) 104.8 61. 
49.7 114.0 13364.2 161.0 -58.0 9<).9 246.6 74.3* 68.2 29.3 36l.8 999.9 99.9 999.<) 107.8 61. 
50.2 115.0 13522.3 157.0 -59.2 99.9 247.1 79.6* 73.3 30.<) 363.3 9<)9.9 99.9 99«;.9 110.? 61. 
51.0 116.0 13683.7 153.0 -60.1 .99.;9 248.0 8l.5"' 77.4 31.3 364.5 «199.9 99.9 999.9 114.0 61. 
51.6 117.0 13848.8 149.0 -60.6 .99.9 248.7 79.6**' 74.2 28.9 366.4 QQQ.9 99.9 999.9 117.2 61. 
52.1 ll8.0 13975.5 146.0 -6J.6 99.9 249.6 70.6** 66.2 24.6 3613.5 999.9 <)9.9 9«19.9 119.7 62. 
5l.8 119.0 14104.7 143.0 -60.6 99.9 249.7 55.6*· '52.2 19.3 310.7 999.9 Q<l.9 99Q.9 Ill. 1 62. 
53.3 120.0 142131.3 139.0 -60.6 99.9 247.8 46.2** 42.8 17 .4 373.7 999.9 9«1.9 999.9 123.6 62. 
53.8 121.0 14417.0 Dc.O -61.1 99.9 2 (.{ •• 1 39.0*- 35.1 17.0 375.1 999.9 q9.9 9«19.9 124.8 62. 
54.3 122.0 1'.555.2 133.0 -62.2 C)9.9 23'). 7 35.0** 30.3 17 .. 1 315.6 «1<)9.q 99.9 9<)9.9 125.8 62. 
51:.9 123.0 14696.0 130.0 -62.6 <)9.9 236.2 .35.4** 29.4 19.1 377.4 999.9 99.9 99Cl.9 127.0 62. 
55.5 124.0 14839.8 121.0 -63.0 99.9 234.7 42.'.'Ir* 34.& 24.5 379.2 9Q9';CJ 9«1.9 9'19.<) 128.2 62. 
55.9 1l5.0 14')86.5 124.0 -64.5 99.9 233.6 49.7** 40.0 29.4 379.0 9CJ9.9 99.9 999.9 129.3 62. 
56.1 126.0 15186.1 120.0 -66.1 99.9 232'.4 51.0"· 41.0 31.6 379.7 C;99.9 99.9 999.9 132.2 61. 
57.3 121.0 15339.5 111.0 -66.5 99.9 233.4 4' •• 5-* 35.1 26.5 381.7 999.9 9'1.9 999.9 133.9 61. 
57.9 128.0 15443.5 115.0 -67.7 99.9 236.1 46.6** 38.7 26.0 381.3 999.9 9Cl.9 999.9 13' •• 9 61. 
58.5 129.0 15602.5 11l.0 -68.0 <)9.9 233.6 54.1** 46.7. 28.2 383.8 999.9 99.9 999.9 137.1 61. 
59.1 130.0 15765.5 109.0 -68.4 99.9 241.<) 4<).0"· 43.9 23.5 38(-,.G 999.9 99.9 99Cl.9 139.3 61. 
59.8 131.0 15«;32.8 106.0 -68.6 99.9 2'.5.3 48.5** 44.0 20.3 388.7 999.9 99.9 999.9 140.7 61. 
60.5 132.0 1&104.l 103.0 -10.1 99.9 245.4 58.9"'· 53.6 2't.5 389.0 999.9 99.9 999.9 143.1 61. 
61.1 133.0 162l0.6 101.0 -10.8 99.9 244.9 65.0"· 59.6 21.9 38CJ.8 999.9 99.9 999.9 145.4 61 •. 
61.8 134.0 16399.4 98.0 -70.6 -99.9 243.6 68.9** 61.6 30:7 393.7 999.9 99.9 999.9 148.3 61;. 
\- 62.5 135.0 16584.1 95.0 -70.1 99.9 24J.7 513.7*- 51.2 28~8 398.1 999.9 99.9 999.9 LSl.3 61. 
63 • .! 136.0 16774.6 92.0 -70.8 99.9 232.5 29.9** 23.8 18.,2 400." 9CJ9.9 99.«1 999.9 153.5 61. 
64.0 137.0 16<;71.0 89.0 -71.0 99.9 229.1 21.6 .... 16.5 13.9 403.8 999.CJ 9CJ.9 9Q9.CJ 153.3 61. 
64.7 138.0 11173.9 86.0 -71.3 99.9 237.0 34.3*· 28.8 18.7 407.3 999.9 99.9 999.9 155.0 61. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 A~O 10 DEG 
.. BY TEMP MfANSTEMFERATURF. OR rr"'E HAVE BEEN I NTERPOLUEO 
** BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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STATtON NO. 213 
WflYCQI)'i5, G<\ 
5 Ft'BR!lARY 1975 
2315 G~1T 161 18. 1 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE BEEN LINEARLY TNTEkPCLATEO FRCM WHOLE ~INUTE VALUES 
" 
TIME oneT HEIGHT PDFS TF~P OEW PT OIR SPFED U COlolP V CO"1P POT T E pnT T MX RTn IH! RANGE AZ 
MIN GPM '1B DG C DG C DG M/SEC "/SEC ""S':C nG K DG K GM/KG PCT KM DG 
65.3 139.0 1'7383.0 R3.0 -72.9 99.9 235.2 36.0*. 29.5 20.6 408.1 999.9 99.<1 999.9 156.5 61. 
66.1 140.0 17525.9 81.0 -73.4 99.9 229.8 33.1"''tr 2<;.3 21.4 409.9 999.9 99.9 999.9 158.0 61. 
66.8 141.0 17747.6 78.0 -11.9 99.9 228.5 24.1** lll.l 16.0 417.4 <;99.9 9q.9 9<)9.9 159.6 61. 
67.1 142.0 11979.0 75.0 -71.5 99.9 242.1 17.2** 15.2 8.0 423.0 999.9 99.9 999.9 160.0 61. 
66.4 143.0 18219.1 12.0 -13.1 99.9 2'.9.4 23.9"'''' 22.4 6.4 424.5 999.9 99.9 999.9 161.1 61. 
69.3 144.0 16466.5 69.0 -73.1 99.9 301.9 4.4 ...... 3.5 -2.7 429.1 999.9 99.9 999.9 162.4 61. 
7,0.2 145.0 16640.8 61.0 -13.1 99.9 55.:? 21.2** -17.4 -12.1 433.3 999.9 <)9.9 999.9 161.4 61. 
11.1 146.0 18909.0 64.0 -73.4 99.9 315.8 2.<)** 2.0 -2.1 438.5 9<19.9 99.9 999.9 159.8 61. 
12.0 147.0 19095.4 62.0 -72.2 99.9 250.0 29.2** 27.4 10~0 445.2 999.9 99.9 99«;.9 161.3 61. 
13.0 141).0 19388.2 59.0 -71.!) 99.9 253.2 13.5"'* 12.9 3.9 4']4.1 999.9 99.9 999.9 163.5 61. 
74.0 149.0 19594.1 51.0 -67.5 99.9 3't9.1 7.2** 1.3 -1.1 466.5 999.9 99.9 999.9 162.9 61. 
15.1 150.0 19<)20.9 54.0 -66.1 99.9 257.3 27-.9* 22.3 5.0 477.1 <)99.9 99.9 999.9 163.2 62. 
76.2 151.0 20261 .. 2 51.0 -66.5 99.9 246.6 3A.5* 35.4 15.::\ 484.0 999.9 99.9 999.9 165.7 62. 
77.3 152.0 20631,,8 48.0 -66.9 99.9 25iJ.4 211.4* 26.7 <J w 5 4<)1.5 999.9 99.9 99q.9 168.3 62. 
18.6 153.0 20891~0 46.0 -66.7 9<).9 253.5 4.0$> 3.9 1 •. 1 498.0 9<J9.9 99.9 999.9 16<J.O 62. 
79.8 154.0 21161.0 44.0 -64.9 <J9.9 256.8 14.'.'" 1' •• 0 3.3 508.A 999.9 9q.9 99q.9 170.1 62. 
81 .. 3 155.0 215q4.1 41.0 -62.6 99.9 313.1 10.'.* 7.6 -1.1 524.9 Q99.9 99.9 99«;.9 170.4 62. 
82.9 156.0 22061.7 :!8.0 -63.6 q9 .. 9 285.7 17.0· 16.4 -4.6 534.0 999.9 <19.9 999.9 112.1 62. 
84.5 157.0 22394.9 36.0 -61.9 99.9 253.1 12.6* 12.1 3.5 546.7 999.9 99.9 999.9 172.3 63. 
86.0 158.0 22748~0 34.0 -62.6 99 .. 9 276.9 16.7~ 16.6 -2.0 553.8 999.9 99.9 9'i9.9 172.7 63. 
87.8 159.0 233l'f.7 31.0 -62.6 99.9 250.8 17.0* 16.1 5.6 568.6 999.9 99.9 999.9 174.8 63. 
89.8 160.0 23945.9 28.0 -(:2.2 99.9 250.6 17.9* 16.9 5.9 5A6.4 999.9 99.9 999.9 178.6 63. 
91.8 161.0 24403.6 26.0 -62.4 99.9 248.3 27.1* 25.2 10.0 598.5 999.9 99.9 99'i.9 179.7 63. 
94.2 162.0 251H.0 23.0 -62.1 99.9 250.2 29.M' 27."1 10.1 620.9 "999.9 99.9 999.9 184.6 63. 
96.8 163.0 25721.1 21.0 -59.4 99.9 259.2 31.3* 30.7 5.9 645.4 9CJc).9 99.9 999.9 188.5 64. 
99.7 164.0 26692.7 18.0 -59.2 99.9 999.9 99.9 99.9 t;l9.9 675.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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STATTCIIl NO. 213 
WAYCP.OSC;, GA 
6 FC:8RUARY 1975 
600 GMT 158 21e 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW PT OIR SPHD U CONP V COMP POT T E POT T MX RTn RH RANGE Al 
MIN GPM MEl DG C DG C OG M/SEC M/SEC M/SEC Or. K DG K GM/KG PCT KM DG 
0.0 4.2 44.0,' 1008.0 17.4 8.0 24\).0 3.6 3.1 1.8 290.8 308.5 6.7 54.0 0.0 o. 
0.3 5.0 129.3 C;98.0 17.3 16.7., 251.1 11.7 11. 1 3.8 292.2 323.4 12.1 96.5 0.2 80. 
0.7 6.0 250.3 C;84.0 16.9 16.3 24-').9 12.5 11.7 4.3 293.0 323.9 12.0 96.4 0.3 76. 
1.1 7.0 355.1 C;72.0 16.3 15.6 247.6 13 .9 12.8 5.3 293.3 323.4 11.6 96.1 0.1 13. 
1.4 8.0 4el.0 Cj60.0 15.2 14.6 245.6 14./) 13.3 6.0 2(13.2 321.9 11.0 95.9 0.9 71. 
1.7 9.0 S49.9 950.0 14.8 14.'2 244.9 13 .9 12.6 5.9 2(H.7 321.9 10.8 96.1 1.2 70. 
2.1 10.0 657.7 C;38.0 14.1 12.9 2/t5.4 12.6 11.4 5.2 293.8 320.2 10.1 92. fJ 1.5 68. 
2.6 11.0 784.9 «;24.0 13.7 12.2 248.5 12.5 11.6 4.6 294.7 320.4 9.6 91.1 ' 1.9 68. 
2.9 12.0 87[,.9 914.0 B.t) 12.1 249.0 12.5 11.7 4.5 295.8 321.6 9.8 89.0 2.1 68. 
3.3 13.0 98R .6 902.0 13.1 12.0 249.7 12.2 11.'. 4.2 296.7 322.8 9.8 89.6 2.4 68. 
3.7 14.0 1092.1 891.0 12.1 11.2 251.8 12.1 11 •. 5 3.8 296.1 321.8 9.4 90.7 2.7 69. 
4.0 15.0 1181.0 8Rl.0 11. q 9.6 254.1 12.5 12.0 3.4 296.7 319.6 8.5 85.4 2.9 69. 
4.5 1.6.0 1321.2 867.0 11.2 7.9 257.1 13.7 13.4 3.1 297.2 318.1 7.8 80.3 3.3 70. 
4.8 17.0 141'J.2 857.0 10.6 7.3 257.5 13 .5 13.2 2.9 297.6 317.9 1.5 80.1 3.5 70. 
5.1 18.0 1525.9 846.0 9.1 6.4 250.1 13.4 13.1 2.8 297.6 317.1 1.2 BO.2 3.3 71. 
5.6 lQ.O' . 1624.7 836.0 8.q 7.0 25f!.5 13.8 13.5 2.8 291.9 318.4 1.6 87.A 4.2 11. 
5.9 20.0 1734.4 825.0 8.0 6.1 256.6 15.2 liteR 3.5 29fl.0 311.5 1.2 87.2 4.4 72. 
6.3 21.0 1E55.4 813.0 1.0 4.9 253.4 15.7 15.0 4.5 296.1 316.4 6.1 86.q 4.8 12. 
6.1 22.0 1967.4 802.0 5.9 4.8 250.8 15.1 14.3 5.0 298.1 316.5 6.1 92.2 5.2 12. 
7.0 23.0 2010.2 792.0 4.9 0.9 249.6 14.2 13.3 5.0 297.q 312.2 5.2 15.5 5.5 12. 
7.4 24.0 2113.8 782.0 4.7 -13.7 241.5 13.7 12.7 5.3 298.3 303.3 1.7 24.7 5.8 72. 
7.7 25.0 2278.5 172.0 4.0 -27.9 7.45.7 13.7 12.5 5.6 298.5 300.1 0.5 7.5 6.0 72. 
8.2 26.0 2405.8 760.0 4.2 -47.3 242.3 14.1 12.5 6.:; 300.0 300.2 0.1 1.0 6.4 71. 
8.6 27.0 2513.4 750.0 4.4 -47.2 231.4 14.6 12. (, 1.'5 31) 1. 3 301.6 0.1 1.0 6.7 71. 
9.0 2.8.0 2622.6 140.0 4.5 -47.1 236.5 14.9 12.'> 8.3 302.7 302.9 0.1 1.0 7.1 70. 
9.3 29.0 2722.1 731..0 4.7 -47.0 234.9 14.1 12.0 q.4 303.9 304.2 0.1 1.0 7.4 69. 
9.7 30.0 2834.0 121.0 3.5 -47.8 233.4 14.4 ll.5 8.6 303.8 304.1 0.1 1.0 1.7 69. 
10.1 31.0 2935.6 712.0 2.7 -48.3 232.9 14.2 H.3 8.6 304.0 304.2 0.1 1.0 8.0 68. 
10.5 32.0 3049.7 702.0 1.1 -48.9 233.7 14.4 11.6 8.5 304.1 304.3 0.1 1.0 8.4 61. 
11l.9 33.0 3153.4 693.0 0.9 -49.4 237.0 14.1 12.3 8.0 304.3 304.5 0.1 1.0 8.1 67. 
H.2 34.0 3258.2 684.0 -0.2 -50.1 240.9 14.1 12.9 1.2 304.2 304.4 0.1 1.0 9.0 66. 
11.6 35.0 3363.9 615.0 -1.2 -50.1 241.5 15.1 13.9 5.8 304.3 304.5 0.1 1.0 9.3 66. 
12.1 36.0 3494.5 664.0 -2_3 -51.4 255.8 16.7 16.2 4.1 304.5 304.7 0.0 1.0 9.7 67. 1 
12.5 37.0 3602.6 655.0 -2.9 -51.8 26J.2 19.3 19.0 3.3 305.0 305.1 0.0 1.0 10.l 67. :1 
12.9 38.0 3124.4 645.0 -2.8 -51.7 262.7 22.1 21.9 2.8 306.5 306.1 0.0 1.0 10.6 68. ~ 13.2 39.0 3823.2 631.0 -2.9 -51.8 264.0 23.5 23.4 2.5 307.4 307.6 0.0 1.0 11.1 68. l 13.5 40.0 3en5.8 628.0 -3.4 -52.1 265.0 24.7 24.6 2.2 308.1 )08.3 0.0 1.0 U.S 69. 
·l 14.0 41.0 4075.2 617.0 -4.2 -52.6 264.4 25.7 25.6 2.5 308.8 309.0 0.0 1.0 12.3 70. 
14.4 42.0 4171.9 609.0 -5.1 -53.1 261.5 27.2 26.9 4.0 3011 .• 9 309.1 0.0 1.0 12.7 71. 1 14.8 43.0 4294.6 600.0 -5.7 -52.6 257.9 29.0 28.4 6.1 309.5 309.7 0.0 1.1 13.5 71 •. 15.1 44.0 4412.8 591.0 -6.6 -52.5 255.2 30.1 29.1 1.7 309.8 310.0 0.0 1.2 14.1 72. 
15.5 45.0 4')19.2 583.0 -6.9 -54.3 251.8 30.9 29.3 9.6 .310.1 310.8 '0.0 1.0 14.7 72. 'j 
15.9 46.0 4626.9 575.0 -7.3 -54.6 249.1 30.5 28.5 )0.9 311.4 311.5 0.0 1.0 15.6 72. 
16.3 47.0 4735.8 567.0 -8.2 -55.1 247.0 30.5 28.1 11.9. :!11.6 311.1 0.0 1.0 16.3 71. 
L 16.6 48.0 4846.0 559.0 -8.6 -55.4 245.7 30.8' 2~.1 t2.7 31Z.3 ·31Z.5 0.0 100 16.8 71. 
* BY SPEeo MEANS ELEVATION ANGLE aETWEEN 6 AND 10 OEG \ 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATEO 1 1 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 pEG 'j J 
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5 rATION NO. 213 
WAYCR'JSS, GA 
6 FEBRUARY 1975 
600 GMT 158 21. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRc;S TEMP OEW PT DIP SPEI:O lJ COMP V CI]MP POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM '18 DG C DG C DG M/SF.C M/Sr:C III/SEC OG K OG K GM/KG PCT KM DG 
17.0 49.0 4911.5 550.0 -9.5 -55.9 244.6 31.9 28.A 13.7 312.8 312.9 0.0 1.0, 17.4 71. 
17.4 50.0 5010.3 543.0 -10.4 -56.5 244.1 31.9 23.7 13.9 312.9 313.0 0.0 ' 1.0 1R.4 n. 
17.9 51.0 5213.1' 513.0 -11.4 -57.1 244.3 30.5 27.5 13.2 313.3 313.4 0.0 1.0 19.4 10. 
18'-2 52.0 5328.8 525.0 -12.4 -57.8 244.9 30.l 27.3 12.B 313.5 313.6 0.0 1.0 19.8 70. 
18.7 53.0 5446.0 SIleO -12.'3 -58.0 246.5 30.3 28.2 12.3 314.4 31".5 0.0 1.0 20.6 10. 
19~{l 54.0 5564.1 509<0 -13.5 -58.5 247.5 31.8 29.4 12.2 314.9 315.0 0.0 1.0 21.3 10. 
19.4 55.0 5669.3 502.0 -14.6 -59.2 243.9 32.1 30.5 11.8 314.8 314.9 0.0 leO 22.0 10. 
19.9 56.0 5806.6 4(n.O -15.6 -59.8 250.2 33.6 31.6 11.4 315.2 315.3 0.0 1.0 23.0 70. 
20.2 51.0 5929.8 485.0 -16.6 -60.4 250.6 34.5 32.6 11.5 315.5 315.6 0.0 1.0 23.6 10. 
20.1 58.0 6039.0 418.0 -16.7 -60.5 250.9 30. i t 34.4 11.1:1 316.7 316.8 0.0 1.0 24.6 70. 
21.0 59.0 6165.7 410.0 -17.0 -60.7 250.9 .3 7.6 35.5 12.3 317.9 318.0 0.0 1.0 25.3 70. 
21.4 60eO 6278.1 463.0 -16.1 -61.4 . 25.).7 37.5 3<;.4 12.4 311.9 318.0 0.0 1.0 26.4 70. 
21.1 61.0 6391.7 456.0 -19.0 -62.0 250.4 37.2 31).1 12.5 318.1 318.2 0.0 1.0 27.0 70. 
22.2 62.0 6506.7 4 i t9.0 -19.8 -62.5 249.A 37.1 34.8 12.11 318.5 318.5 0.0 1.0 28.0 70. 
22.6 63.0 6623.1 442.0 -20.8 -63.1 2'.9.5 37.~ 3'505 13.2 318.7 318.8 0.0 1.0 28.9 70. 
23.0 64.0 6140.8 435.0 -21.8 -63.6 249.6 39.1 36.7 13.6 31'1.8 318.9 0.0 1.0 29.9 70. 
23.4 65.0 6860.0 428.0 -22.8 -64.4 249.7 40.<} 38.4 14.2 319.1 319.2 0.0 1.0 30.8 10. 
23.9 66.0 1015.4 419.0 -24.2 -65.4 249. :; 42.9 40.2 15.0 319.2 319.2 0.0 1.0 32.0 70. 
24.2 67.0 1120.4 413.0 -25.1 -66.0 249·.0 '.1.4 'to.5 15.5 319.3 319.3 0.0 1.0 32.9 70. 
24.6 68.0 7244.3 406.0 -26.2 -66.7 24e-.3 43.3 40.3 lll.O 319.5 319.5 0.0 1.0 34.0 70. 
25.0 69.0 7351.8 400.0 -27.3 -67.4 247.5 42.'t 39.2 16.2 319.5 319.5 0.0 1.0 34.8 70. 
25.4 70.0 7478.1 393.0 -28.3 -36.3 246.9 40.5 37.3 15.9 319.8 321.3 0.4 ""i.1 36.1 70. 
25.8 71.0 7625.8 385.0 -29.8 -35.8 246.1 39.2 35.9 15.Q 319.8 321.4 0.5 55.5 36.9 70. 
26.3 72.0 7137.5 379.0 -30.6 -36.4 245.1 39.6 35.9 16.1 319.8 321.4 0.4 51.6 38.0 10. 
26.7 73.0 7850.6 373.0 -31.7 -36.4 244.4 40.7 36.7 17.6 320.0 321.6 0.4 62.1 39.0 69. 
27.0 14.0 7965.0 367.0 -32.9 -37.1 244.1 41.6 37.4 18.2 319.9 321.4 0.4 65.8 39.1 69. 
27.4 75.0 8080.9 361.0 -33.7 -37.4 2',4.1 41.1 36.9 16.0 320.4 321.9 0.4 61;1.9 40.1) 69. 
27.7 76.0 8217.9 354.0 -34.7 -37.9 2'.3.9 41.1 .36.9 18.1 320.Q 322.4 0.4 72.0 "1.5 69. 
28.2 77.0 8317.1 349.0 -35.6 -38.8 243.0 42.7 38.0 19.4 321.0 322.3 0.4 72.0 42.6 69. 
28.5 78.0 8437.6 343.0 -36.6 -39.6 242.0 44.A 39.5 21.0 321.1 322.4 0.4 74.1 43.6 69. 
29.0 79.0 855t;.1 337.0 -37.1 -39.5 239.7 47.5 41.0 24.J 322.2 323.5 0.4 11.8 44.6 (,1). 
29.4 80.0 8683,,8 331.0 -36.0 -39.8 237.8 '.6.1 39.0 24.!> 322.6 323.8 0.4 83.0 46.3 68. 
29.9 51.0 8830.8 324.0 -38.8 -40.0 236.0 43.4 36.0 24.3 323.4 324.7 0.4 88.6 47.3 68. 
30.3 82.0 89~8.8 318.0 -39.e -40.8 235.9 44.1* 36.5 24.7 323.8 325.0 0.3 89.5 48.2 68. 
30.7 83.0 9066.9 313.0 -40.8 99.9 236.6 47.5* 39.6 26.1 323.9 999.1) 99.9 1)99.9 49.3 67. 
31.1 84.0 9198.4 301.0 -41.7 99.9 237.4 52.2· 44.0 28.1 32' •• 5 999.9 99.<} 999.9 50.4 67. 
31.5 85.0 9301).6 302.0 -42.4 99.9 237.7 5<;.5'" 46.9 21).6 32;·,,1 999.9 9C;.9 99t;.9 51.8 67. 
32.0 86.0 9467.6 295.0 -43.8 99.9 237.1 52.7- 44.3 23.6 32S.3 1)1)9.9 99.9 999.9 53.1 67. 
32.3 87.0 9582.3 290.0 -44.6 qq.9 236.7 49.9* 41~1 27 ~4 325.7 1)99.1) 99.1) 999.9 54.6 67. 
32.8 88.0 96<;8.4 285.0 -45.7 99.9 236.9 48.7* 40.8 2~.6 325.1 999.9 99.9 999.9 55.6 66. 
33.2 89.0 9840.0 219.0 -46.4 99.9 237.9 51.1* 43.3 7. 7. 2 326.6 999.9 ')9.9 91)9.9 56.8 66. 
33.6 90.0 9959.8 274.0 -41.2 1)9.9 239.1 54.8* 47.0 20.2 321.3 1)99.9 99.9 1)99.9 5R.3 66. 
34.1 91.0 10081.5 261).0 -48.0 99.9 239.8 57.3* 49.5 29.8 321.7 999.9 99.1) 9C;C;.1) SI).8 66. 
34.5 92.0 10205.0 264.0 -48.!! 99.9 239.5 56.3* 4'1.5 23.6 328.4 91)9.1) 99.9 91)1).9 61.5 (,0. 
34.9 93.0 10:330.4 259.0 -49.8 99.9 238.2 . 52.3'" 44.5 27.:' 328.7 91)9.9 99.9 991).9 62.7 66 • 
* BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 LNO 10 DEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED *. BY SPEEO MEANS ELEVATION A~GLE LESS THAN 6 OEG 
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STATION NO. 213 
WAYCROSS. GA 
6 FEBRllA~Y 1')75 
600 GMT 158 21. 0 
TIME eNTeT' HEIGHT PRES TE"'P DEW PT [lrR SPFFn lJ CO,",P 'I CO~P POT T e POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM M8 DG C DG C (')G M/SEC ~/SEC rVSEC DG K DG K GM/KG peT KM nG 
35.3 94 ~o 10432.0 255.0 -50.? 99.9 237.1 50.1* 42.1 27.3 328.6 999.9 99.9 999.9 63.9 65. 
35.8 95.0 10560.6 250.0 -51.9 99.9 236.3 52.2* 43.4 28.9 328.9 999.9 99.9 999.9 65.0 65. 
36.2 96.0 10~17 .5 244.0 -53.2 99.9 235.9 55.9* 46.3 31.3 329.3 999.9 99.9 999.9 66.3 65. 
36.7 97.0 10850.7 239.0 -54.0 99.9 235.0 50.4" 47.9 3:1.5 330.1 999.9 99.9 99.,.9 68.4 65. 
37.1 98.0 10958.9 235.0 -54. a 99.9 233.7 57.9* 46.7 34.3 330.4 999.9 99.9 999.9 69.7 65. 
37.5 99.0 11066.4 231.0 -55.7 99.9 232.4 57.1* 45.3 3 / .. 9 330.6 999.9 99.q 999.9 71.0 64. 
38.0 100.0 11207.4 226.0 -56.9 99.9 232.2 60.(,* 47.9 37.1 330.9 999.9 99.9 999.9 72.1 64. 
38.6 " 101.0 11348.7 221.0 -58.1 9<).9 23' •• 0 bb.5* 53 .. 8 39.1 331.2 999.9 99.q 999.9 14.7 64. 
39.1 102.0 11492.6 216.0 -58.9 99.9 235.2 66.0* 54.2 37.7 332.1 "99.9 99.9 999.9 77.2 63. 
39.5 103.0 11610.0 212.0 - 58. 't 99.<; 235.2 61.2 t Sf).2 34.9 334.6 999.9 q9.9 999.9 78.7 63. 
40.0 104.0 11 730.2 208.0 -57.2 99.9 233.7 58.2* 46.8 34.5 33".3 999. 9 99.9 999.9 80.'. 63. 
40.5 105.0 11884.6 203.0 -55.7 99.9 233.3 65.6* 52.6 39.1 343.0 999.9 99.9 999.9 81.4 63. 
41.0 106.0 12011.4 199.0 -55.6 99.9 234.8 76.1* 62.2 43.9 345.3 999.9 99.9 999.9 84.2 63. 
41.4 101.0 12140.7 195.0 -55.<) 99.9 236.2 7f.'t ... 64.3 43.1 346.7 999.q 99.9 99'1.'1 85.9 62. 
41.9 108.0 12272.3 1<)1.0 -56.1 99.q 217.5 69.7* 5S. FI 37.4 3',7.5 999.9 99.9 99'1.9 8A.8 62. 
4Z.3 109.0 12406.4 137.0 -56.9 99.9 <'3S.2 60.S* 51.1 32.0 349.3 '199.9 <)9.9 9'19.9 90.0 62. 
42.9 110.0 12543.6 183.0 -56.1 99.9 239.4 5<').3· 51.1 30.2 35Z.1l 999.9 99.9 999.9 92.1 62. 
43.3 111.0 12719.5 178.0 -56.9 99.9 .24".4 70.2· 61.0 34.7 354. J 999.<) 99.9 99.,.9 92.5 62. 
43.9 112.0 121'121.1 115.0 -57. i. 99.9 2't1.4 80.1* 70.3 38 •• 355.7 999.Q 99.9 999.9 96.9 62. 
44.3 113.0 12973.4 171.0 -57.2 99.9 241.9 75.0* 6b.2 35.3 357.8 999.9 99.9 999.9 98.7 62. 
44.9 114.0 13122.7 167.0 -58.2 99.,} 243.4 71.1* 63.6 31.9 358.6 999.9 99.9 999.9 99.9 62. 
45.3 115.0 1323E.6 164.0 -59.1 99.9 244.5 72.6* 65.5 31.3 359.0 999.9 99.9 999.9 102.3 62. 
46.0 116.0 13391 .. 0 160.0 -60.3 99.9 2'.5.3 63.3* 57.5 26.4 359.5 999.9 99.9 999.9 105.9 62. 
46.5 117.1.) 13548.7 156.0 -60.7 99.9 245.0 53.1· 48.1 22.5 361.5 999.9 99.'i 999.9 107.0 62. 
47.0 118.0 13710.0 152.0 -61.4 99.9 245.3 5A.3· 52.9 24.3 362.9 999.9 "9.9 999.9 108.3 6Z. 
47.5 119.0 13633.7 149.0 -61.2 99.9 245.0 80.S* 73.0 34<0 365.3 999.9 99.9 999.9 110.6 62. 
48.0 120eO 13'159.9 146.0 -61.4 99.9 24/ •• 1 99.6* 89.7 43.6 ,"7.1 999.9 99.9 '199.9 111.6 62. 
48.5 121.0 14132.3 142.0 -f:l.2 99.9 242.5 8f .. 7*' 76.9 40.0 370.oi 999.9 99.9 99<).9 119.1 63. 
49.1 122.0 14264.1 119.0 -61.8 99.9 238.0 55.S* 't 7.3 29.6 :;71.7 999.9 99.9 999.9 118.0; 62. 
49.6 1.23.0 143'19.7 136.0 -62.0 99.9 23/*08 47.7* 39.0 21.5 313.1 999.9 99.9 999.9 120.0 62. 
50.1 124.0 14584.3 132.0 -6201 99.9 23't.7 49.4* 40.3 28.6 376.6 999.9 99.9 999.9 122.3 62. 
50.5 125.0 14726.4 129.0 -6203 99.9 23 ... 5 51.7~ 42.1 30.1 378.7 999.9 99.9 999.9 122.1 62. 
51.2 126.0 14920.2 125.0 -63. q 99.9 233.6 60.9* 1.9.0 36.1 379.4 999.9 '99.9 999.9 175.3 62. 
51.7 127.0 15068.1 122.0 -65.0 99.9 234.0 61.5'" 49.7 :'6.2 379.9 999.9 9q.9 <)9q.9 127.1 62. 
52.2 128.0 15220.1 119.0 -66.2 99.9 234.9 ~4.3* 44.'t 31.2 380.5 ,99.9 99.9 99Cf.9 129.3 62. 
52.8 129.0 15374.9 116.0 -66.2 99.9 236.7 48.5*· 40.6 26.6 383.3 999.9 99.9 999.9 130.6 62. 
53.3 130.0 15533.5 113.0 -66. B 99.9 239.3 52.4*. 45.1 26.7 385.0 999.9 99.9, 999.9 131.8 62. 
54.1 131.0 15150.7 109.0 -68.0 99.9 2 /t5.6 51.4"'* 4(,.8 21.3 386.7 999.9 99.9 999.9 135.3 62. 
54.7 132.0 15861.9 107.0 -68.2 99.9 251.7 42.5** 4J.4 13.3 388.3 999.9 9~.9 99q.9 136.4 62. 
55.2 133.0 16032.3 104.0 -68.9 qq.9 254.3 40.7** 39.2 11.0 390.3 999.9 99.9 999.9 137.5 62. 
55.8 134.0 16207.3 101.0 -6<;.3 99.9 250.5 43.1** 40.6 14.4 392.7 9q9.9 99.9 999.9 139.0 62. 
56.3 135.0 163R 7.5 98.0 -613.9 99.9 2'.2.6 't5.0"* 40.0 20.7 396.') 999.9 9<).9 999.9 140.3 62. 
56.9 136.0 16573.9 <)5.0 -68.0 99.9 232.1 38.2** 30.1 2~.:; 402.2 999.9 9<).9 999.9 141.8 62. 
51.6 137.0 161:6(;.4 92.0 -68.7 99.9 225.1 28.8·· 20.4 20.3 404.6 999.9 99.9 999.9 11,4.3 62. 
58.2 138.0 .11031.6 88.0 -70.2 99.9 232.2 50.6** 40.2 31.2 406.1 999.9 'l9.9 999.9 142.9 62. { 
j { 
... BY SPEED MEANShElEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG' i 1 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR Tf'E HAVE BEEN rNTERFol~tED I 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG j 
, 
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S~ATJON NO. Z13 
WIIYCROSC;, GA 
6 FE~RUA~Y 1H5 
.600 GMT 
TJ'tE CNTCT HEIGHT PRES Tf."P DEW PT orR SPfED 1I cnMP 
MIN GPM MB DG C DG C rlG M/SFC M/SEC 
59.0 139.0 17237.7 85.0 -70.4 99.9 232.6 52.8** 1,1.9 
59.7 140.0 17451.0 82.0 -70.6 99.9 226.5 25.4** 18 .. 5 
60.5 141.0 17671.9 79.0 -70.9 99.9 227.8 17.'.~* 12.9 
61.2 142.0 17901.3 76.0 -70.9 99.9 23?2 29.5** 25.4 
62.1 143.0 18140.5 73.0 -70.0 99.9 242.3 28.8** 25.5 
63.0 144.1> 18390.2 70.0 -70.0 99.9 24~.8 21.1** 19.8 
63.6 145.0 18650.2 67.0 -71.1 99.9 250.1 31.3· 29.4 
64.5 1'.6.0 18922.7 (:4.0 -69.1 99.9 25(,.5 23.1· 72.5 
65.5 147.0 19209.0 61.0 -70.0 99.9 249.3 14 .f> * 13.6 
66.5 148 .. 0 19509.9 56.0 -68.9 q9.9 24<>.2 36.1-1. 33.7 
67.6 149.0 19828.0 55.0 -68.5 99.9 245.4 19.6* 17.8 
68.8 150.0 20166.5 52.0 -65.8 99.9 4tJ.7 14.1l1l -11.1 
70.0 151.0 20528.5 49.0 -f4.:' 99.9 249.5 33.1* 31.0 
71.2 152.0 20914.8 46.0 -64.2 99.9 254.7 10.6* 10.3 
72.5 153.0 21186.9 4' •• 0 -64.2 99.9 9.4 5.6* -0.9 
73.9 154.0 21619.7 41.0 -63.6 99.9 24' .. 5 114 .0>1< 16.3 
75.5 155.0 220fl6.4 38.0 -63.3 99.9 25J.l 10.0* 10.2 
77.0 156.0 22592.7 35.0 -62.1 99.9 250.1 10.7* 10.1 
78.6 !S7.0 23145.2 3Z.0 -62.7 99.9 246.1 41.4* 37.8 
80.5 158.0 23544.6 30.0 -61.0 99.9 40.7 10.1* -6.6 
82.3 159.0 2/.435.1 Z6.0 -60.3 99.9 259.3 37.6* 37.0 
84.5 160.0 25199.1 23.0 -60.5 99.9 260.8 28.S* 213.7 
87.0 161.0 25766.0 21.0 -60.3 99.9 999.9 99.9 99.9 
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v COMP POT T E POT T MX ~TO 
M/SFC DG K DG K GM/KG 
32.1 410.3 999.9 99.9 
17.5 414.1 .. 99.9 99.9 
11.7 418.1 999.9 99.9 
15.1 422.7 999.9 99.9 
13.4 429.5 999.9 «;19.9 
7.3 434.7 999.9 99.9 
10.7 437.7 999.9 99.9 
5.4 447.9 999.9 qq.9 
5.1 452.2 999.9 99.9 
14.9 461.2 999.9 99.9 
8.2 469.2 999.9 99.9 
-9.8 483.1 999.9 99.9 
11.6 494.1 9<)9.9 99.9 
2.8 504.1 999.9 99.9 
-5.:; 510.5 999.9 99.9 
7.3 522.4 9Q9.9 99.9' 
3.7 534.8 999.9 99.9 
3.6 549.0 999.9 99.9 
16.7 563.3 999.9 9q.q 
-7.6 578.2 999.9 99.9 
7.0 aO".4 999.9 99.9 
1.6 625.5 999.9 99.«;1 
99.9 642.5 999.CJ CJ9.9 
158 21. 0 
~H RANGE Al 
peT KM DG 
999.9 149.0 61. 
999.9 148.6 61. 
99«;.9 150.4 61. 
999.9 150.1) 61. 
999.9 153.5 61. 
99<;.9 153.8 61. 
99C;.Q 154.1 61. 
999.9 .55.8 61. 
999.9 157.9 62. 
999.9 158.0 62. 
999.9 160.4 62. 
999.9 161.6 62. 
999.9 161.3 62. 
999.9 163.1 62. 
999.9 163.9 62. 
999.9 162.8 62. 
999.9 166.1 62. 
999.9 165.5 6Z. 
999.9 167.9 62. 
999.«J 169.8 62. 
9CJ9.«J 170.7 63. 
999.9 176.5 63. 
999.9 999.9 999. 
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STATlCN NO. Z13 
WAYCROSS, GA 
6 FFRRUARY 1975 
1115 GMT 160 19. 0 
..., 
TIME eNTeT HfIGHT PRES TEMP OEW PT OIR SPEED U cor~p V em,p POT T E POT T MX RTn RH RANGE AZ 
MIN GPM "18 DG C DG C DG t-I/SEC "I/SEC M/SEC I)G I( DG K GM/KG peT KM DG 
O~O 4.3 44.0 1007.6 16.8 16.0 210.0 2.1 1.0 1.8 290.R 320.2 11.4 Q5.0 0.0 O. 
0.2 5.0 125.9 9.,8.0 17.0 16.4 269.3 11.9 11.9 0.2 291.9 ~22.4 11.9 96.3 0.2 28. 
0.7 6.0 246.6 984.0 16.1 15.7 267.1 11.6 11.6 0.6 292.2 321.8 ll.!; 97.1 0.3 56. 
1.1 7.0 351.2 972.0 15. -; 15.2 263.5 11.2 H.1 1.~ 292.7 322.0 11,,3 Q6.9 0.5 72. 
1.6 8.0 457.0 Q60.0 15.3 14.6 262.6 11.3 11.2 1.5 293.3 321.9 1l.0 95.6 0.8 75. 
2.0 9.0 554.9 949.0 14.5 13.8 263.3 12.0 11.9 1.~ 2<}3.4 320.9 10 .. 5 95.5 1.1 78. 
2.4 10.0 662.6 937.0 11.1 13.1 260.2 17..0 11.6 2.1) 293.6 320.2 10.2 Q6.0 1.4 78. 
2.9 11.0 789.7 923.0 12.9 12.4 257.2 12.1 H.B 2.7 294.0 320.0 9.9 96.6 1. A 78. 
3.3 12.0 8<;0.6 'H2.0 12.2 11.6 254.9 13.2 12.1 3.4 294.2 319.1 9.5 96.5 2.1 78. 
3.7 13.0 1001.1 900.0 11.0 10.5 252.6 13.2 12.6 4.0 2<)4.0 317.5 6.9 96.'5 2.4 77. 
4.0 14.0 1104.5 689.0 10.6 10.0 . 250.5 17..3 11.6 4.1 294.7 311. R R.R 96.1 2.7 17. 
4.4 15.0 1206.4 876.0 9 "/ .. 9.1 249. /t 12.4 1l.6 ~.4 294.7 316.8 8.3 96.1 2.9 16. 
5.1 16.0 1342.1 864.0 9.3 8.8 247.9 lit .0 12.') 5.2 295.6 317.1 8.3 96.4 3.5 15. 
5.4 11.0 1436. e 854.0 !j, .. 6 8.1 245.7 13.8 12.6 5.1 295.8 311.1 6.0 96.4 3.1 14. 
5.1 18.0 1546.2 643.0 8,,2 7.1 2'.4.3 14.8 n.3 6.4 296.5 317.6 1.9 96.4 4.0 14. 
6.1 19.0 1644.6 633.0 6.6 5.1 243.3 16.2 14.4 7.3 295.1 314.4 6.9 94.0 4.3 73. 
6.4 20.0 1753.9 622.0 5.6 0.4 242.'. 15.1 13.9 1.3 295.4 308.6 4.8 69.2 4.1 72. 
1.0 21.0 1864.0 809.0 4.2 -9.3 246.6 15.4 14.1 6.1 2'15.0 301.1 2.3 36.6 5.1 11. 
1.3 22.0 1985.3 799.0 5.6 -46.5 251.3 16.2 15.3 5.2 291.2 297.4 0.1 1.0 5.5 11. 
1.7 23.0 2098.6 788.0 5.9 -46.3 256.5 17 .0 16.5 4.J 298.8 299.0 0.1 1.0 5.9 71. 
8.1 24.0 2202.9 . 778.0 5.4 -46.6 260.1 11.5 17.2 3.0 299.3 299.5 0.1 1.0 6.3 72. 
8.5 25.0 2308.4 768.0 4.9 -46.9 261.9 11.8 11.6 2.5 299.8 300.1 0.1 1.0 6.1 73. 
9.1 26.0 2441.2 155.0 4.2 -41.4 259.0 18.6 18.3 3.6 300.5 300.8 0.1 1.0 1.3 14. 
9.5 21.0 2544.6 146.0 3.8 -41.6 255.4 19.7 19.1 5.0 301.2 301.4 0.1 1.0 7.8 74. 
9.9 28.0 2654.0 136.0 3.3 -47.9 .251.3 20.1 19.6 6.6 301.8 302.1 0.1 1.0 8.3 74. 
10.2 29.0 2764.8 726.0 3.1 -47.7 ·248.7 21.2 19.8 7.7 303.4 303.6 0.1 1.0 6.7 71t. 
10.1 31).0 2877.2 7H .. O 3.2 -48.0 245.5 21.8 19.9 9.0 304.0 304.3 0.1 1.0 9.3 13. 
11.1 31.0 2990.9 706.0 2.3 -411.5 244.7 22.3 20.1 9.5 304.3 3014.5 0.1 1.0 9.8 73. 
ll.5 32.0 3105.8 696.0 1.3 -46.0 245.7 22.8 ZO.B 9. /t 30£,.5 3014.8 0.1 1.4 10.3 12. 
12.0 33.0 3210.2 687.0 0.0 -39.0 ,241;1.1 23.1 21.5 8.4 304.1 304.8 0.2 3.3 11.1 72. 
12.4 34.0 3327.3 617.0 -0.9 -26.0 251.5 23.7. 21.9 7.4 304.4 306.6 0.1 12.8 1l.6 7;; " 
12.6 35.0 3433.9 668.0 -1.7 -26.6 253.6 23.5 22.5 6.6 304.7 ?,06.8 0.1> 12.9 12.1 ?'2. 
13.3 36.0 3571.8 656.0 -2.1 -21 .. 2 255.0 24.1 23.3 6.1. 305.2 301.2 0.6 13.0 12.9 12. 
13.9 31.0 3637.1 641.0 -3.8 -21.8 75/h9 25.1 24.2. 6.5 305.2 308.5 1.0 23.0 13.7 12. 
14.2 38.0 3797.6 636.0 -4.5 -19.4 254.8 25.7 74',F 6.7 305.6 309.6 1.3 30.1 14.2 72. 
14.7 39.0 3909.3 629.0 -5.4 -20.7 ~54.9. 2&.4 25.5 6.9 305.6 309.6 102 30.1 15.0 12. 
15.1 40.0 4022.2 620.0 -6.3 -13.5 255.5 26.6 , 25~ 1 6.1 306.1 312.1 2.2 56.9 15.1 13. 
15.6 41.0 4162.0 609,,0 -1.5 -12.3 1»56.7 26.8 26.1 6.2 306.4 3D~1 2.4 68.6 16.4 73. 
16.1 42.0 4271.8 600.0 -8.6 -11.2 257.5 26.4 27.1 6.1 306.5 314.6 2.7 81.2 11.2 73. 
16.5 43.0 4381.1 592.0 -9.7 -11.3 257.4 30.4 29.1 6.6 306.3 314.5 2.1 88.4 11.9 73. 
16.9 44.0 4l)99.9 583.0 -10.6 -20.2 256.1 32.4 31.4 1.8 306.5 310.6 1.3 45.0 18.7 13. 
11.2 45.0 4606.5 575.0 -9.3 -21.3 254.9 ll·3 32.2 B.1 309.2 313.0 1.2 36.8 19.3 13. 
17.1 46.0 4128.3 566.0 -10.0 -28.0 252.1 34.0 32.5 10.1. 309.7 311.9 0.7 21.3 20.4 13. 
18. ! 41.0 4851.1 557.0 -10.9 -28.9 251.1 34.0 32.1 1l.O 310.1 312.1 0.6 20.9 2l..2 73. 
18,,6 48.0 4962.1 549.0 -11.6 -30.4 249.8 33.6 31.5 11.6 310.5 312.3 0.5 1t;1.2 22.1 13. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLF. BETWEEN 6 ~ND 10 OEG 
* BY TEMP ~EANS TEMPE~4TURE OP TI~E HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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STATICN ~O. 213 
WAYCROSS, GA 
6 FEB~UARY 1975 
1115 Gt.1T 160 19. 0 
TIME eNTeT HEIGHT PRES TE~P OEW PT . OIR SP!:~O U co,",p V COMP POT T E POT T MX RTO PH RANGE AZ 
MIN GPM MB DG C !,)G C 'JG ~'/SI=C M/SEC M/SEC nG K DG K G~/KG PCT KM DG 
19.0 49.0 5075.0 541.0 -12.3 -33.') , 249.2 33.0 30.R 11.1 310.9 312.3 0.4 15.0 23.1 73. 
19.3 50.0 5180.6 533.0 -13.3 -31.5 ' 2'.8.7 32'07 3u$4 1l .. 9 311.l 3l2.8 0.5 1 <;. II 23.6 73. 
20.0 51.0 5332.5 523.0 -14.6 -30.0 . 247.7 33.3 30.8 12.6 311.3 313.3 0.6 25.3 24.8 13. 
20.4 52.0 5449.2 515.0 -15.0 -34.6 241\.0 34.3 31.8 12.R 312.1 313.5 0.4 16.8 25.1 72. 
20.9 53.0 5567.4 501.0 -15.8 -36.5 24'3.1 34.5 32.1 12.5 312.5 313.6 0~3 14.9 26.8 12. 
21.2 54.0 5687.2 499.0 -16.2 -35.9 249.1 34.3 32.1 1:?2 31304 314.1 0.4 16.4 21.4 12. 
21.1 55.0 5193.3 492.0 -11.3 -38.3' 249.6 3' •• '. 32.2 12.0 313.3 314.3 0.3 14.1 28.4 72. 
22.3 56.0 5947.0 482.0 -18.0 -40.6 250.5 36.2 34.1 12.1 314.3 315.1 0.2 1l.7 29.6 12. 
22.7 57.0 60%.2 475.0 -18.8 -42.5, 251.3 38.0 36.0 12.2 314.1 315.3 0.2 10.2 30.5 72. 
23.1 58.0 6182.6 461.0 -19'.5 -45.1 ' 252.2 39.4 3.,.5 12.1 315.3 315.9 0.1 R.l 31.5 72. 
23.7 59.0 (::294.6 460.0 -20.4 -46.3' 252.8 39.6 31"Q 1l.7 :H5.5 316.0 0.1 7.1 32.9 12. 
24.1 60.0 6424.2 452.0 -21.4 -50.7· 252.7 39.0 31.2 11.6 315.9 316.2 0.1 5.0 33.9 12. 
24 •. 5 61.0 6539.1 445.0 -22.3 -60.2' 252.0 38.6 36.7 1l~9 316.2 :316.3 0.0 1.7 34.8 72. 
25.0 62.0 6672.2 4:'17.0 -23. r -64.7 25l.1 3q.3* 37.1 12.7 316.8 316.8 0.0 1.0 35.9 72. 
25.5 63.0 6790.3 430.0 -24.0 -65.3 250.5 '.0.1'" 31.A 13.4 317.1 311.1 0.0 1.0 37.2 72. 
25 .. 9· 64.0 6909.8 423.0 -25.1 -65.9, 250.1 L,1.41< 36.9 14.1 317.2. 311.3 0.0 1.0 38.1 12. 
26.4 65.0 7030.6 416.0 -26.1 -66.5· 249.6 44.3* 'f 1.6 I';L 3 317.4 311.4 0.0 1.0 39.2 12. 
26.9 66aO 7188.6 401.0 -27.4 -58.0 249.5 45.1* 42.2 1:;.8 317.7 317. I) 0.0 3.6 40.8 72. 
27.4 67.0 7313.2 400.0 -28.4 -54.6 248.9 40.5>!' 37.8 14.& 318.1 318.3 0.1 6.0 42.4 72. 
27.9 68.0 7439.5 3'13.0 -29.5 -52.2 . 248.4 36.8* 34.2 13.6 318.1 318.4 0.1 8.9 43.3 72. 
28.4 69.0 7567.5 386.0 -30.5 -51.1 248 .. 5 40.5* 37.7 1'+09 31R.6 318.9 0.1 11.1 44.0 72. 
28.8 70.0 7618.7 3110.0 -31.2 -54.4 248.2 44.4· 'f 1.2 16.5 319.0 319.2 0.1 8.0 45 .. l 12. 
29.3 11.0 7829.1 312.0 -32.3 -58.4 246.7 43.6~ 40.1 17.2 319.5 319.6 0.0 5.4 47.0 71. 
29.9 12.0 79~2.8 365.0 -33.5 -60.9 244.0 38.1* 34.8 16.9 319.7 319.8 0.0 4.4 48.2 11. 
30e4 73 .• 0 8018.9 359 .• 0 -34.7 -60.6 ; 243.7 40.9* 36.6 18.1 319.6 319.7 0.0 5.1 49.0 11. 
30~8 74.0 8216.2 352.0 -35.6 -59.6 244.3 It l.5 * 39.2 18.9 320.1 320.3 0.0 6.4 50.3 7lQ 
31.3 75.0 8335.5 346.0 -36.'9 -60.5 244.6 44.3· 40.1 19.0 319.9 320.0 0.0 6.6 51.9 71~ 
31.8 16.0 8456.3 340.0 -37.8 -61.0 244.5 45 .. 0* 40.6 19.4 320.3 320.4 0.0 6.7 52.8 71. 
32~3 17.0 8578.8 334.0 -38.8 -61.6. 243.8 '.1.6· 42.7 21.0 320.6 320.1 0.0 6.8 54.3 70. 
32.8 78.0 ,8703.0 328.0 -39.5 99.9 242.3 48.0· 42.5 22.3 321.5 91)9.9 99.9 999.9 55.9 70., 
33.4 19.0 8829.2 322.0 -40.3 99.9 239.7 42.0" 36.3 21. 2 322.0 999.9 99.9 999.9 57.5 70. 
33.9 80.0 8957.2 316.0 -41.5 99.9, 238.0 35.8* 30.3 lll.0 322.1 999.9 99.9 999.9 59.0 1\). 
34.6 81.0 9108.8 309.0 -42.4 99.9 ;?1.O.2 39.0* 34.6 19.8 322.8 999.9 99.9 999.9 59. " b9. 
35.1 82.0 9241.1 303.0 -43.3 99.9' 242.1 47.8-= 42.2 22.4 323.5 999.9 99.9 999.9 61.2 &9. 
35.6 83.0 9315~5 297.0 -44.4 99.9 242.0 49.2* 43.'. 23.1 323.7 999.9 99.9 9Q<; .. 9 .63.2 69. 
36.1 84.0 9488.9 292.0 -45.6 99.9 241.3 4&.9* 41.1 22.5 323.5 999.9 99.9 999.9 64.1 69. 
36.7 85.0 9626.9 286.0 -46.9 99.9 2/.1.5 41. 1.1c 41.7 22.7 323.6 999.9 ~9.9 999.9 . 66 0 0 69 • 
31.2 86.0 9167.0 280.0 -48.2 99.9 242.1 4'1.7* 43.9 23.3 323.7 99'1.9 99.9 999.9 67.3 "9. 
31.8 87.0 9909.3 274.0 -49.5 99.9 242.4 51.4~ 45." 23.9 323.8 999.9 99.9 999.9 69.3 68. 
38.3 88.0 10029.1 269.0 -50.1 99.9. 241.6 50.8* 44.7 24 .. 2 324.1 999.9 99.9 999.9 70.8 68. 
38.8 89.0 10152.1 264.0 -!:1.0 99.9 240.4 49.5· 43.0 24.5 325.1 999.9 99.9 9<;9.9 72.2 68 .• 
39.3 90.0 10271;.2 259.0 -52.1 99.9 239.5 4Fl.0'" 41. 1• 24.4 325.3 999.9 99.9 999.9 73.9 68. 
39.9 91.0 10402.2 254.0 -52.7 99.9 239.0 48.2* 41.3 24 .. 8 326.3 999.9 99.9 999.9 75.2 6£.:. 
40.4 92.0 10530.5 249.0 -53.2 99.<1 238.3 50.3* 42.8 26.4 327.4 999.9 99.9 999.9 16.8 68. 
41.0 93.0 10661.2 244.0 -53.2 99.9 237.2 51.2* 1t3.1 21.7 329.3 999.9 99.9 999.9 78.9 67. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN bAND 10 OEG 
* BY TEM? MEANS TEMPERATU~E OR TI~E HAVE 8E=N INTFPPOLATED 
** BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 nEG 
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STAT! eN NO. 213 
WAYCf10SS, GA 
fJ FEB~UAP.Y 1975 
1115 G-.,T 160 19. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRr:S TEMP DEW !>T OIR SPFED U COMP V CO~P POT T E POT T MX R TO RH RANGE Al 
MIN GPM MB DG C OG C DG M/SEC M/SEC M/SfC OG K DG K GM/KG PCT KM (lG 
41.5 <)4.0 10794.4 B9.0 -53.9 99.9 237.4 55.2* 46.5 29.7 330.1 999.9 99.9 9'19.9' 7CJ.9 67. 
42.1 95.0 10930.0 234.0 -54.2 99.9 239.0 67.1* 57.5 34.5 331.6 999.9 99.9 999.9 82.2 67. 
42.5 96.0 110<;6.6 228.0 -54.2 99.9 240.0 73.5* 63.7 36.7 334.1 9q9.9 99.9 999.9 84.1 67. 
43.0 <;7.0 11209.1 224.0 -55.5 99.9 241.2 68.1· 59.7 32.8 333.9 99q.9 99.9 <I<I<;.Cf 86.0 67. 
43.4 98.0 113~3.3 219.0 -56.5 99.9 247..3 55.1'" 48.8 25.6 334.5 99<;.9 99.9 qq<;.9 88.9 67. 
43.9 99.0 11470.1 21!l.0 -57.3 99.9 243.3 44.3* 39.6 19,9 335.0 ' 999.9 99.9 9<;<;09 88.4 66. 
44.4 100.0 1161q.l 210.0 -56.7 99~9 242.7 't 7.2* 4L.7 22.0 338.3 999.9 qCJ.9 999.9 90.9 66. 
45.1 101.0 11172.0 205.0 -5(;.3 99.9 73J.9 66.3* 57.3 13. ') 341.2 999.9 99.9 q99.<1 91.9 66. "1 , 
45.6 107.0 llne.8 200.0 -56.3 99.9 239.5 17 .2* 66.5 39.2 343.6 999.9 99.9 <19<;.9 95.1 66. 
46.1 103.0 12057.2 196.0 -56.0 99.9 239.5 7(u(l1l< 66.1 3/1.9 3't6.1 999.<) CJ9.9 99CJ.9 97.4 66. 
46.7 104.0 12188.5 192.0 -<;5.5 99.9 24'.1. 1 ('9.5* 60.3 ~' .. 7 348.9 999.9 99.CJ c}9Cj.9 100.1 66. 
47.3 105.0 12322.'5 IA8.0 -56.2 q9.9 24i.3 64 .9* 61.3 :'3.1) 350.0 99<1.9 qc}.9 99Cj.9 102.0 66. 
47.9 106.0 12459.2 1'34.0 -56.3 99.9 241.3 71.2* 62.4 3/ .. 1 351.9 999.9 9q.9 999.9 105.4 66. 
48.4 107.0 125Cj8.5 180.0 -57.0 Cj9.9 240.i'J 62.8* 54.4 ] 1, 't 353.0 CjCJ9.9 CJ9.9 <lC;C;.9 107.0 66. 
49.0 108.0 12740.7 176.0 -57.3 99.9 738.1 56.8"* 48.'\ 30.,0 354.8 99<1.9 9<1.CJ 999.9 109.7 65. 
49.5 109.0 12885.9 172.0 -58.0 99.9 239.2 70.6*'" 60.7 36.2 356.0 QQCJ.9 Cj9.9 99Cj.9 109.3 65. 
50.0 110.0 13033.C} 168.0 -58.8 99.9 240.6 82.8.* 72.1 40.6 357.0 999.9 9Q.<I 999.9 113.7 65. 
50.6 111.0 13184.9 164.0 -59.7 99.9 2 /tl.2 78.5** 68.8 37.3 358.0 999.9 9').9 C)QC;.9 116.6 65. 
51.2 112.0 13339.1 160.0 -60.2 99.9 242.0 flO.o;*~ 71.1 31.7 359.7 999.9 99.9 99CJ.9 118.5 65. 
51.8 lll.O 13497.0 156.0 -60.2 99.9 243.b Sq. 1"'. 79.8 19. " 362.3 9CJ9.9 99.CJ 9QC;.9 121.9 65. 
52.3 114.0 13618.0 153.0 -60.5 99.9 244.4 82.4"'* 7' .. 2 35.6 363.7 999.9 99.9 99Cj.Q 124.8 65. 
52 0 9 115 .• 0 13782.7 149.0 -61.2 99.9 243.6 54.5·· 4R.9 24.0 360;.3 999.9 99.9 999.9 128.4 65. 
53.6 116.0 1.3951.4 145.0 -62.0 99.9 241.5 40.8*-- 35.9 1'J.5 366.<1 QQCJ.<I 9CJ.9 99<).9 128.3 65. 
54.1 117.0 14080.3 142.0 -63.1 99.9 242.3 '.9.61<'" 't3.9 23.0 367 0 2 999.9 9CJ.<) <199.9 129.9 65. 
54.6 11~.0 14256.1 138.0 -63.2 99.9 243.1 47.4·* 42.3 21.4 369flC} 999.9 9c}.CJ 999.9 132.8 65. 
55.2 119.0 14391.3 135.0 -63.1 99.9 242.1 42.2** 37.3 19.7 371.5 999.9 99.9 9Cj9.9 133.2 65. 
55.? 120.0 14529.5 122.0 -63.2 99.9 241.3 ':;3.2*· 46.6 25.6 374.6 9CJ9.9 9CJ.9 c}99.9 133.9 6;5. 
5,0.3 121.0 14670.6 129.0 -64.0 99.9 2'tO.5 65.7"'''' 57.? 32.3 375.7 999.9 99.9 c}c)9.9 137.7 65. 
~6.8 122 .. 0 14814.7 126.0 -64.2 99.9 239.7 71. "i** 61.7 36 1 371.9 999.CJ <19.9 Q9C;.9 138.4 65. 
57.4 123.0 14962.0 123.0 -64.8 99.9 239.7 76.5*>1< 66.1 ~a,7 379.5 9qq.9 99. CJ 999.Q 142.3 6';' 
57.9 124.0 15112.5 120.0 -G5.3 99.9 2',0.8 71.8** 62.7 35.0 381.1 99<1.9 99.9 999.9 144.4 64. 
58.S 125.0 15266.5 ll7.0 -65.7 99.9 2'.3.1 66.7"'· 59.5 30.2 383.2 999.9 99.9 99C).9 145.7 61t. 
59.3 126.0 15477.7 ll3.0 -66.1 99.9 244.5 63.6** 57.4 27.4 386.3 9CJ9.9 99.9 999.9 149.9 64. 
59.8 127.0 1554,).7 llO.O -66.5 99.9 245.4 63.0** 57.3 26.2 388.5 99CJ.Q 99.9 999.9 151.1 6lt. 
60.4 128.0 15752.1 108.0 -65< 1 99.9 243.4 56.7** 52.8 20.9 393.1 999.9 99.9 999.9 154.2 64. 
60.9 129.0 15923.8 105.0 -65.1 99.9 253.1 44.1** '.2.2 12.9 396.3 CJ99.9 99.9 99c).9 156.0 64. 
61.5 130.0 16100.4 102.0 -(15.1 99.9 254.1 43.2** 41.6 11.8 399.6 999.9 <19.9 999.9 155.2 65. 
62.3 131.0 16282.3 99.0 -65.1 9CJ.? 246.8 51.1)** ',6.8 20.1 403.0 999.9 C}9.9 999.9 159.3 65. 
62.8 132.0 16469'.8 96.0 -64.9 99.9 242.2 38.5** 34.0 IB.O 407.0 999.9 99.9 99Cj.9 160.7 65. 
63.3 133.0 165«;8.1 94.0 -65.5 99.9 231.2 17.2*· 13.4 10.8 408.3 999.9 99.9 999.9 162.0 65. j 
63.9 134.0 16194.8 91.0 -66.7 99.9 la4.4 6.5** J.5 6.5 409.7 9<)9.9 99.9 9c)9.Q 161.6 65. 
64.4 135.0 16928.7 89.0 -68.1 99.9 226.8 22 0 6** 16.5 15"5 409.5 99<).9 99.9 <)9<1.9 160.4 65. 
. ~ 
65.2 136.0 17133.7 Ii~.o -6<;.8 99.9 232.6 51.5** 40.9 31.2 410.1 999.9 99.9 999.<) 164.1 61t. 
65.9 137.0 17344.6 83.0 -70.9 99.9 230.<) 53.9*. 41.8 34.0 '.12.1 999.9 CJ9.<) 999.9 165.8 64 •. 
66.7 138.0 1'/562.5 80.0 -71.2 CJ9.9 2313.3 53.8** 45.8 28.2 416.0 9<)9.9 99.<) 999.9 168.7 64. 
'" BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 aND 10 DEG 
'" BY TEMP ~EANS TEMPERATURE O~ TIM= HAVE Ber;N INTEPPOlATED 
** BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLF. lESS THAN 6 DEG 
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STATTCN NO. 213 
WflYCROSS, GA 
6 FEBRtJAPY 1915 
1115 GMT 160 19. 0 
TI~E CNTeT HEIGHT PRES TE"'P DEW PT DIR C;PHD 1I CI')MP V CO\llP POT T E POT T MX RTO RH RANGE Al 
MlN GPM :.48 06 C DG C aG M/SEC "/SFC MISEC I)G K DG K GM/KG PCT KM DG 
67.3 139.0 17712.2 78.0 -71.4 <)9.9 243.9 'H.3** 46.0 22.5 418.5 999.9 99.9 999.9 170.0 64. 
68.1 140.0 17944.7 75.0 -70.3 99.9 249.2 41.0** 3fl.3 14.5 425.6 999.9 99.9 999.9 173.6 64. 
68.8 141.0 18187.4 72.0 -70.1 99.9 260.9 17.0** 16.8 2.7 431.0 999.9 99.9 999.9 173.9 64. 
69.6 142.0 18355.6 70.0 -6Fl.6 99.9 26d.7 10.9-'· 10.9 OL3 437.7 99909 9C;.<) 999.9 174.5 64. 
70.5 143.0 18,619.0 67.0 -61.1 99.9 2511.1 21.0** 20.3 7.4 446.4 999.9 9<).9 9<)9.9 174.0 64. 
7le3 144.,0 113/302.8 65.0 -65.1 99.9 254.3 7.5.1** 2' .. 1 6.8 454.6 999.9 99.9 999.9 177.'3 64. 
72.0 145.0 19090.7 62.0 -65.1 99.9 44.7 13.4*-- -9.4 -C).5 460.8 999.9 <)9.9 99'1.9 177.9 6~. 
12.8 146.0 19289.6 60.0 -66.9 99.9 253.8 5.A.* 5.6 1.6 461.1 999.9 99.q 999.9 176.1 61t. 
73.6 147.0 tcJ599.3 57.0 -67.1 9<).9 2'.5.5 30.7 •• 27.9 12.7 467.5 99<).9 99.9 999.9 176.9 64. 
74.4 1411.0 L?815.5 5!S.O -65.9 99.9 247.8 50.M'* 46.9 19.1 475.0 99<).9 <)9.9 999.9 178.6 6~. 
75.3 14'1.0 20157~7 52<,0 -63.8 99.9 252.8 15.7*- 1';.0 4.6 481.6 <)99.9 99.9 99'1.9 182.3 64. 
76.2 150.0 20398.6 50.0 -63.2 99.9 245.2 24.7** 22.4 10.3 494.5 999.9 99.9 999.9 180.9. 64. 
17.1 151.0 20781).3 47.0 -61. e q9.9 247.1 43.9** 40.5 17.1 506.8 999.9 99.9 999.9 185.2 64. 
78.0 152.0 21049.9 45.0 -61.2 99.9 55.fI 1'3.0** -10.7 -1."4 514.4 999.9 '99.9 999.9 191.2 65. 
79.1 153.0 21332.7 ~3.0 -60.4 99.9 65.b Y~.2·* -35.1l -16.2 57,3.3 999.9 99.9 9<;9.9 183.0 65. 
80.1 154.0 21628.8 H.O -61.4 99.9 254.8 15.fI ..... 15.2 4.1 527.9 999.9 99.9 999.9 179.1 65. 
81.2 155.0 22098.6 38.0 -l:2.7 99.9 2'.3.4 62.4"'· 55.!' 27.9 536.2 CJCJ9.9 99.9 CJ99.9 184.7 65. 
82.3 156.0 22433.3 36.0 -60.<; 99.9 249.1 28.4** 26.5 10.1 549.3 999.9 99.9 999.9 188.8 65. 
83.6 157.0 22788.4 34.0 -61.2 <;9.9 254.5 30.6*- 2°.S 802 557.4 999.9 99.9 999.9 187.6 65. 
84.8 158.0 23361.3 31.0 -61.6 99.9 345.4 6.6** 1.7 -6.4 571.3 991:).9 1:)9.1:) 1:)99.1:) 191.5 65. 
66.3 15"1.0 23715.3 29.0 -60 ... Q 99.9 165.ft 28.0" 27.9 2.2 584.3 999.9 99.9 999.9 192.2 65. 
87.8 160.0 24219.7 27.0 -60.7 99.9 276.8 16.5* 16.4 -2.0 596.9 999.9 99.9 999.9 195.6 65. 
89.3 161.0 24952.9 24.0 -60.5 99.9 314.7 5.1· 3.& -3." 617.9 999.9 99.1:) 999.9 194.l 65. 
91.0 162.0 254«;5.0 22.0 -60.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 633.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
92.8 163.0 264C9.6 19.0 -60.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 ,1,62.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
{ 
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STATI eN NO. 213 
WAYCROSS, GA 
6 FERRIJARY 1975 
,1540 GMT 156 20. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TE~P DEW PT DIP SPE!"O U COMP V CO~jP POT T E POT T MX RiO RH RANGE AZ 
MIN GPM MB OC C DG C DG r~/SEC M/SEC M/SEC DG K DG K GMIKG PCT KM DG 
0.0 4.3 44.0 1007.6 IJ.2 14.7 30.1.0 1.5 1.3 -0~7 292.1 319.4 10.5 80.0 0.0 o. 
0.3 5.0 134.6 997.0 17.1 14.2 999.9 99.9 99.9 99.,9 291.8 318.5 10.3 83.0 999.9 999. 
0.7 6 e O 264.0 Ci82.0 15.9 14.3 999.9 99.9 99.9 99.9 291.9 319.1 10.5 90.<; 999.9 999. 
1.1 7.0 3~8.6 no.o 14.8 14.1 99'1.9 99.9 0 9.9 Q9,,"'r 291.9 '319.1 10.5 95.2 999.9 999. 
1.5 13.0 482.q 957.0 13.7 i3.3 999.9 99.9 99.,9 99.9 291.8 317.9 10.1 97.4 999.9 999. 
1.8 9.0 589.4 945.0 12.9 12.5 251.2 4.2 4.0 . 1.4 292.0 317.3 9.7 97.~ 0.3 103. 
2.1 10.0 6';7.0 933.0 12.5 12.2 250.0 6.0 5.7 2" 1 292.6 317.7 9.6 97.7 0.4 96. 
2.5 11.0 833.3 918.0 12.1 1l.1 25J4.9 10.2 9.1l 2,7 293.6 318.5 q.5 97.5 0.5 87. 
2.8 12.0 943.8 906.0 11.7 1l.3 253.6 12.0 11.5 3.4 294.3 318.9 9.3 97.1 0.8 85. 
3.1 13.0 1055.6 894.0 1l.4 10.9 251.3 13.5 12.8 4.3 295.0 319.4 9.2 97.1 1.0 82. 
3.S 14.0 1159.3 883.0 11.0 10.6 245.9 15.2 13.9 6.2 295.6 '319.9 9.1 'H.3 1. '3 79. 
3.9 15.0 1273.6 871.0 10.1 9.6 245.2 17.a 16.1 7.4 295.7 318.8 B.7 97.0 1.7 75. 
4.3 16.0 14011.5 857.0 9.3 8.8 244.0 18.9 17.0 8~3 296.3 318.6 8.3 C16.4 2.2 73. 
4.7 17.0 1515.6 846.0 8.6 8.0 243.2 18.9 16.9 8.5 2')6.6 319 .. 0 8.0 95.9 2.6 71. 
5.0 18.0 1624.1 835.0 7.7 7.1 243.2 18.4 16.". 8,3 296.7 311.3 7.6 96.4 3.0 70. 
5.3 19.0 1733.6 824.0 7.0 6.5 242.5 17.2 15.3 8 •. 0 297.0 317.0 7.4 96.7 3.3 70. 
5.7 20.0 1843.1 813.0 1.2 -:-4.0 240.5 16.3 14.1 8.0 291.5 301.2 3.5 68.2 3.7 69. 
6.2 21.0 1983.2 799.0 2.5 -.30.5 2.38.3 16.0 13 .. 6 6.4 294.0 2')5.2 0.4 6.5 4.1 68. 
6.5 22.0 2095.3 7A8.0 3.2 -27,7. 233.1 15.8 13.4 8.4 295.9 297.4 0.5 8.1 4.4 67. 
6.9 23.0 2209.1 177.0 3.2 -48.0 239.6 16.2 14.0 8.2 297.0 297.2 0.1 1.0 4.8 66. 
7.3 24.0 2314.1 767.0 3.7 -19.1 242.1 16.8 14.9 7.9 298.8 302.2 1.1 17.0 5.2 66. 
7.5 25.0 2431.2 156.0 3.5 -22.3 243.4 17.2 15.4 7.7 299.8 302.4 0.8 12.9 5.4 65. 
8.1 26.0 2571.9 743.0 3.5 -26.1 245.7 11l.2 10.6 7.5 301.3 303.2 0.6 9.2 6.0 66. 
8.5 27.0 2703.8 7~1. 0 3.2 -20.1 24<;.7 19.3 17 .6 8.0 302.4 305.6 1.1 16.0 6.5 61!1. 
8.9 28 .. 1) 2815.2 721.0 2.S -19.0 244.7 21.7 19.7 9.3 302.8 306.5 1.2 18.5 6. It 66. 
9.3 29.0 2n~.0 71 1.0 1.9 -16.3 244.3 24.0 21.6 10.4 303.4 308.0 1.5 24.4 7.5 66. 
9.7 30.0 3053.5 100.0 1.0 -21.1 244.5 25.2 22.8 10.9 303.8 306.(t 1.0 17.? 8.1 65. 
10.1 31.0 316'9.0 690.0 0.7 -40.5 245.3 25.5 23.1 10.6 ~D4. 5 305.1 0.2 2.7 8.7 65e 
10.5 32.0 3286.0 680.0 -0.4 -5.9 246.3 25.2 23.1 10,1 305.0 315.6 3.6 66.4 9.3 65. 
to.9 33.0 3404.4 670.0 -1.7 -3.7 2"t6.3 25.2 23.1 10. 1 305.0 317.5 4.4 86.0 9.9 66. 
B.2 34.0 3524.1 660.0 -2.6 -4.2 24~.6 25.5 23.3 t9~5 305.2 317.5 4.3 Il~. 1 10.4 66. 
11.6 35.0 3632.9 651.0 -3.7 -s.a 244.4 26.3 23.7 11.4 305.0 313.9 3.0 67.5 H.O 66. 
12.1 36.0 3179.7 639.0 -4.3 -23.8 243.2 27.9 24.9 12.6 305.7 308.4 0.9 20.0 11.7 65. 
12.6 37.0 3904.0 629.0 -4.5 -14.6 243.5 29.4 26.3 13.1 307.0 313.0 2.0 44.8 12.7 65. 
12.9 38.0 4030.0 619.0 -5.5 -12.9 244.3 29.6 26.7 12_9 307.2 31'h 1 2.3 55.9 13.2 65. 
13.4 39.0 4144.8 610.0 -6.7 -12.4 245.7 29.2 26." 12.0 307.2 314.4 2.4 63.7 . 14.2 65. 
13.7 40.0 4260.7 601.0 -7.9 -11.5 24f:l.3 29.4 26.9 11.8 307.1 315.0 2.6 75.4 14.6 65. 
14.3 41.0 4404.0 590.0 -9.4 -11.4 247.1 :31.5 29.0 12.2 307.1 315.2 2.7 85.4 15.6 65. 
, 14.7 42.0 4536.3 580.0 -9.2 -30.2 247.8 33.1 30.6 12.5 30B.4 310.2 0.5 16.2 16.4 65. ,-
~ 15.1 43.0 4657.3 571.0 -8.6 -34.2 24R.6 33.7 31.4 12.3 310.5 311.7 0.4 10.5 17.3 65. 
15.5 44.0 4780.2 562.0 -9.7 -32.3 249.0 33.0 30.8 11.8 310.7 312.2 0.4 13.7 18.2 66. 
'~- 15.9 45.0 4890.8 554.0 -10.2 -32.3 247.9 32.3 30.0 12 .. 2 311.3 312.8 0.5 14.3 18.8 66. 
f 16.3 46.0 5016.7 545.0 -11.1 -33.0 246.4 32.3 29.7 12.9 311.7 313.2 0.4 14.4 19.6 66. 
16.7 47.0 5144.3 536.0 -12.2 -31.2 245.6 32.9 30.0 13.6 311.9 313.6 0.5 18.8 20.4 66. 
17.0 48.0 5259.1 528.0 -13.1 -26.8 245.6 33.6 30.6 13 .. 9 312.2 314.9 0.8 30.3 21.1 66. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ~NO 10 DEG 
• BY T~~P ~EANS Te~p~RATURE OR TJ~E HAVE BfE~ INTERPOLATED 
•• BY SPEED ~~ANS ELEVATION ANGLE LFSS THAN 6 DEG 
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STATIC"J NO. 213 
l;ilVCQO,)S, GA 
(, FEBRUARY 1975 
1540 GMT 156 20. 0 
TIMF eNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW PT OIR SPEEO U CO~P V COMP pnT T E POT- T MX RTO RH P I<NGE AZ .. 
MIN GP."! MB OG C OG C OG foI/SEC !'.!SEC M/SEC f)G K 1)1; K GM/KG ,,'p,CT . KM OG 
17.4 49.0 5389.8 519.0 -14.3 ':'22.9 24S.7 35.7 ~2.8 14.1 312.3 316.0 1.2 48.0 21.7 6-6. 
17.8 50.0 5507.5 511.0 -15.0 -21.6 248.0 37.8 35.0 14.2 312 .. 9 317.1 1.3 57.2 22.7 66. 
18.2 5i.0 5656.8 501.0 -15.7 -20.8 24<).1 39.0 36.4 13.9 313.8 318.5 1.5 65.1 23.7 66. 
18.7 52.0 5793.4 492.0 -16.6 -22.8 249.9 39.5 37.1 13.6' 314.4 318.4 1.2 56.4 24.8 66. 
19.1 53~0 5916.6 ".84.0 -17.0 -38.4 249.9 40.c) 37.6 13,·8 315.3 316.2 0.3 13.5 25.7 66. 
19.5 54.0 6041.4 476.0 -17.9 -42.1 249.4 41.3 38.6 14.6 :U5.6 316.3 0.2 9.9 26.8 66. 
19.9 55.0 6167.9 468.0 -18.9 -43.2 2'.9.0 42.0 39.2 15.0 315.9 316.5 0.2 9.5 27.7 67. 
20.3 56.0 (:312.3 459.0 -19.7 -44.3 249.6 41.4 38.13 14.4 3l6.7 317.2 0.2 9. 1 i8.8 61. 
2J.7 57.0 6442.6 451.0 -20.8 -43.1 250.7 40.5 38.2 13.4 316.9 317.6 0.2 ll.~ 29.8 6;7. 
21.1 58.0 6574.7 4~3.0 -21.4 -43.6 251.8 4J.l 3So1 12.5 317.7 318.3 O.? 11.4 30.7 "7. 
21..6 .59.0 6692 .1 436.::1 -22.0 -40.4 251.4 42.2 40.0 13.4 318.5 319.4 0.3 16.9 31.8 67. 
22.0 60.0 6828.2 428.0 -22.6 -45.3 250.0 44.9 42.2 15.4 319.3 319.9 0.2 lO.5 32.9 67. 
22.5 61.0 6949.0 421.0 -23.4 -55.9 248e7 46.6 i,3.4 16.9 319.8 319.9 o.c 3.2 34.4 67. 
22.9 62.0 7089.0 413.0 -24.') -53,.9 248.9 45.2 42.1 16.3 320.2 320.4 0.1 4.5 35.5 67. 
B.4 63.0 7213.2 406.0 -25.7 -5'i.b 2')0.1 42.0 39.4 14.3 320.2 320.4 0.0 4.1 36.9 67. 
23.8 64.0 7339.0 399.0 -26.7 -56.2 251.0 40.8 38.6 13.2 320.4 320.6 0.0 4.2 37.8 67. 
24.3 65.0 7466.5 392.0 -27. ~ -53.3 251.3 43.3 41.0 13.9 320.7 320.9 0.1 b.7 38.8 68. 
24.9 66.0 7632.9 3133.0 -29.4 -51.4 251.1.5 49.9 47.0 16.7 320.7 321.0 0.1 9.6 40.5 68. 
25.3 67.0 7764.3 316.0 -30.6 -52.3 250.2 53.0* 4C).8 17.9 320.8 321.1 0.1. 9.8 42.0 68. 
25.7 68.0 78c;7.6 369.0 -31.6 -54.5 250.1 54.7* 51.5 18.6 321.2 321.4 0.1 8.2 43.2 68. 
26.1 69.0 8013.3 363.0 -32.fJ ~54.3 250.0 55.0* 51.7 18.8 321.1 321.3 0.1 9.5 44.2 68. 
26.5 70.0 8150.~ 356.0 -34.0 -54.3 249.8 53.0- 49.8 19.3 321.3 321.<; 0.1 10.7 46.4 h8. 
27.0 71.0 8308.1 348.0 -35.6 -54.G 249.3 47.7* 44.6 16.9 321.2 321.5 0.1 12.q 47.3 68. 
27,,," 72.0 8449.8 341.0 -36.8 -55.3 2'.FJ.8 45.1- 42.0 16~ 3 321 .. 4 321.7 0.1 12.6 41'1.4 68. 
l7.F 73.0 8572.3 31';.0 -38.1 -56.6 24Jl.4 44.6* 'tl.5 16"4 321.2 321.4 0.1 12.2 49.6 68. 
ZC.2 74.£} J7H.3 328.0 -39.3 -57.2 24IJ.5 44.9"- 41.0 16.4 321.5 321.7 0.0 12.8 50.5 68. 
23.6 75.,0 fHl'{3.5 ~22.0 -40.3 99.9 2'.<).1 4 it.8* 41.9 16.0 322.0 9qq.9 9C).q QQ9. Q 51.5 68. 
29.0 16.0 8'l1'\.4 316.0 -4t.5 9<).9 7.50.7. 43.5* 40.9 14.7 322.0 999.9 99.9 C)qC}.C) 53.1 68. 
29.4 77.0 910t.3 310.0 -42.2 9~.9 251.2 44.Z· 41.9 14.3 322.8 99Cl.9 q9.9 qClCl.C} 53.8 68. 
29.9 78.0 9733.2 304.0 -43.3 99.9 251.3 49.<)* 47.3 16.0 323.1 9Q9.9 «]9.9 999.9 54.6 68. 
30.3 79.0 9367.1 298.0 -44.3 99.9 250.9 53.7* 50. R 17,,6 3<:3.5 999.9 99.9 9«)9.9 56.4 68. 
30.7 80.0 9503.1 292.0 -45.'. 99.9 250.7 55.7.* 52.1 18~ 2 323.8 999.9 9c).<I 999.9 58.0 68. 
31.2 Sl.0 'l687.9 284.0. -46.6 99.<1 250.9 5 5 .1·~ 52.~ 10 .. 1 324.7 99C).9 9«).9 999.9 59.2 68. 
31.7 82.0 <)005.5 279.0 -1.7.0 9909 251.0 55.13* 52.A 18" 2 324.9 99'l.c) 9q.q 99'1.9 61.0 69. 
32.2 83.0 9948.8 273.0 -1.8. !l 99.9 251.2 53.5. 50.Q 1702 325.3 9Q<).q CJ9.Q qqq.9 62.9 69. 
32.6 84.0 10094.4 267.0 -50.0 99.9 251.7 50.2* 47.7 15.8 325.6 9<)9.9 99.9 99q.9 64.1 69. 
33.2 85.0 10217.'1 262.0 -50.9 99.9 252.7 4<).6* 47.3 11 •• 7 326.0 999.9 99.9 q<l9.9 65.6 69. 
33.8 86.0 1036~.1 256.0 -52.4 99.9 253.3 50.5* 48.3 14.5 325.9 999.9 99.9 999.9 67.4 69. 
34.3 87.0 10521.6 250.0 -51.8 99.9 253.6 48.8* 46.8 L3.8 329.1 999.9 99.9 999.9 69.3 69. 
34.8 88.0 10652.4 245.0 -52.1 99.9 253.2 43.4* 46.3 14.0 329.6 999.9 99.9 999.9 70.3 69. 
35.3 S9.0 10785.2 240.0 -53.8 99.9 251.4 4').8* 47.2 15.9 329.9 999.9 9q.9 999.9 71.8 69. 
35.1 90.0 10920.1 t:35.0 -54.9 99.9 249.0 49.3'" 46.0 17.7 :330.2 99q.9 99.9 999.9 73.4 69. 
36.1 91.0 11085.4 229.0 -54.9 99.9 2'.6.1 46.4* 42.4 18.8 332.7 999.9 99.9 999.9 74.3 69. 
36.5 92.0 11226.3 224.0 -55.6 99.9 243.0 42.1'" 37.5 19.1 333.8 999.9 99.9 999.9 75.3 69. 
37.0 93.0 113,.0.9 220.0 -56.2 99.9 241.0 42.8* 31.5 20.7 334.5 999.9 99.9 999.C} 76.9 69. 
'" BY SPEED MEANS FLEVATION ANGLE Bf.TWEF.N 6 AND 10 DEG 
... BY TEMP ~E.ANS TEMPERATURE CR TI~E HAVE 8FEN INTFR rOLATED 
** BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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STATlO~J NO. 213 
WAYCROSS, GA 
6 FEBRUARY 1975 
1540 GMT 156 20. 0 
TIME CNTCT Hf.IGHT PRES TI=MP DEW p.T fHP. SPEFD U CO,",P V CDMP POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
M!N GPM MR DG C DG C OG ,../SfC "l/SEC M/SfC DG K Dr, K GM/KG peT KM IJG 
37.5 94.0 11486.6 215.0 -57.6 99.9 240.0 52.9'" 46.2 25.8 33.4.6 999.9 99.9 9Cl9.9 77.0 69. 
37.9 95.0 11634.-/ 210.0 -58.9 99.9 241.1 59.0* 5t.7 28.5 334.7 999.9 99.9 999.9 79.4 69. 
38,,5 96.0 11816.0 204.0 -60.2 99.9 241.7 58.5* 51.5 27 .. 7 335.6 999.9 99.9 9c}9.9 81.9 68. 
39.0 97.0 11939.4 200.0 -60.'1 99.9 241.8 58.9. 51.9 27.8 336.4 999.9 99.9 9'19.9 82.7 68. 
39.5 98.0 12097.0 195.0 -60.3 99.9 241.1 60.4. 52.9 29.2 339.7 999.9 99.9 999.9 84.8 68. 
40.0 99.0 l222E.5 191.0 -59.5 99.9 239.8 51.3* 44.3 25.8 343.1 999.9 99.9 999.9 87.7 68. 
40.5 100.0 12393.1'1 186.0 -56.7 <}9.'i 238.9 45.9* 39.3 23.7 350.1 999.9 99.9 999.() 87.8 68. 
41.2 101.0 12566.7 181.0 -55.7 99.9 23'1.8 67.9* 58.1 35~ 2 354.5 999.9 99.9 999.9 89.9 68. 
41.7 102.0 12709.0 r17.0 -55.7 99.9 218.2 A1.3· 69.1 42.9 356.8 999.9 99.9 999.9 ·92.6 67. 
42.2 103.0 12'i54.6 173.0 -55.7 99.9 237.2 aO.7* 67.9 43 .. 7 359.1 999.9 99.9 999.9 95.3 67. 
42.7 1u4.0 1301)3.0 169.0 -57.2 99.9 236.8 17...1* 60. '. 39.5 359.0 999.9 99.9 999.<J 97.8 67. 
43.3 105.0 13154.3 165.0 -57.9 99.9 237.8 63.3* 53.6 :33.f! 360.4 999.9 99.9 999.9 99.7 67. 
43.8 106.0 13308.8 161.0 -58.6 99.9 23".3 60.8* 52.1 3 t.O 361.8 999.9 99.9 99<;. q 102.0 67. 
44.3 107.0 13466.6 157.0 -59.3 99.9 241.6 68.9· 60.6 32.8 363.2 999.9 99.9 99<;.9 102.9 66. 
44.8 108.0 13628.4 1 ~3. 0 -59.1 99.9 243.6 81.61< 73.1 ;.6.2 366.2 9q9.9 99.9 999.9 105.2 66. 
45.3 109.0 l37'74.1 149.0 -60.0 99.9 24' •• 9 82.1* 74.3 34.8 367.5 999.9 99.9 999.9 109.1 66. 
45.9 llO.O 139(;3.8 145.0 -60.5 99.9 245.3 70.8· (;4.3 29.6 369.4 999.9 99 .. 9 999.9 110.4 66. 
46.6 111.0 14137.9 141.0 -60.9 99.9 244.0 62.1)· ')6.4 27.6 371.8 999.9 99.9 999.9 114.5 66. 
47.1 112.0 1431~.9 137.0 -60.7 99.9 242.8 60.2* 53.6 ?l.5 375.1 999.9 99.9 999.9 115.7 66. 
47.7 113.0 14454.3 134.0 -62.1 99.9 242.4 69.2* 61.3 ;"',9 374.9 999.9 99.9 999.9 117.5 66. 
48.2 114.0 14594.0 131.0 -62.7 99.9 242.6 77.2* 68.6 35. :; 316.4 9')9.9 99.9 999.9 120.1 66. 
48.9 U5.0 11'.785.2 127.0 -62.7 99.9 242.9 66.5* 59.2 30.3 379.7 999.9 99.9 999.9 123.9 66. 
49.6 116.0 14982.2 123.0 -63.3 99.9 244.9 45.7· 41.4 19,4 382.? 91:19.9 99.9 999.9 12'5.7 66. 
50.1 117.0 '1,5133.8 120.0 -64.0 99.9 247.9 41.0· 3!,-7 15.7 383.5 999.9 99.9 990:;.9 126.9 66. 
51).7 118.0 1~288.6 117.0 -(;4.6 99.<j 24R.l 50.1'" 46.5 10.7 385.2 999.9 99.9 999.9 128.2 66. 
51.2 U9.0 1544h. 'J 114.0 -65.6 99.9 247.7 ,)(').5t: 46.7 19.2 3M.3 999.CI 99.9 999.9 130.1 66. 
51.7 120.0 15609.0 111.0 -65.0 99.9 250.0 36.B* 34.f> 12.6 308.9 999.9 ,)9.Q 999.9 132.4 66. 
52.2 121.0 15715.7 106.0 -e5.2 99.9 25(>05 25.7<J. 25.0 6.0 393.1 9q9.9 99.9 999.CI 132.2 66. 
52.9 122.0 15947.0 105.0 -65.8 99.<; 254.2 36.'1,* 3').0 9.9 3Q~.1 999.9 C)9.9 999.9 134.4 66. 
53.4 123.0 16123.4 102.0 -65.7. 99.9 2!~:3. 4 54.3* 50.5 20.0 399.5 999.9 99.9 c)99.9 133.4 66. 
5t,..0 124.0 16304.9 Cl9.0 -66.0 99.<) 245.2 74.9** 6A,0 "H.4 40l.4 999.9 9<).9 c)99.9 137.8 66. 
54.5 125.0 le491.3 96.0 -66.6 99.9 244.3 74.0** 66.6 32.1 403.8 999.9 99. q 999.9 139.2 66. 
55.2 126.0 16683 .. 9 93.0 -65.6 99.9 235.9 34.0·· 28.1 19.0 409.') 999.9 99.9 999.9 142.7 66. 
55.7 127.0 16016.1 91.0 -65.4 99.9 1~8.2 11.6"* 1.7 11.5 412.4 999.c} 99.9 999.9 143.0 66. 
56.3 128.0 17019.6 88.0 -66.6 99.9 206.4 21.9·· 9.7 1996 414.0 999.9 99.9 999.9 140.9 66. 
56.9 129.0 1715R.1 86.0 -68.2 <;;9.9 229.7 54.0·· 41.7.. 3't~9 413.3 999.9 99.9 999.9 143.7 66. 
57.4 130.0 17370.7 83.0 -69.3 99.9 212.5 52.3* 41.5 31.8 415.4 999.9 99.9 99c:l.9 145.9 65. 
58.1 131.0 17590.1 80.0 -70.0 99 .• 9 236.0 30.7" 25.4 17.2 418.4 999.9 99.9 99q.9 147.3 65. ;j 
5'i.7 132.0 17740.7 78.0 -70.2 99.'-" 243.5 34.1 ** 30.5 15.2 42l.0 999.9 99.9 999.9 147.7 65. 
59.2 B3.0 17895.1 76.0 -10.l. 99.<; 2'.(,.0 3,).7·· 32.6 14.5 424.1 999.9 99.9 99c:l.9 149.2 65. .~ 
59.8 134.0 18054.3 74.0 -68.5 99.9 2')0.5 13.7*· 12.9 4.6 431.0 99c}.9 99.9 999.9 151.8 65. 1 60 .. 4 135.0 18304.7 71.0 -H.8 99.9 2~'::. 2 5.3.· 5.0 2.0 444.0 999.9 99.9 999.9 148.7 65. <',~ 
61.1 136.0 18479.2 69.0 -64.6 99.9 243.8 48.1** 43.1 21.2 448.1 999.9 99.9 999.9 150.9 65. ) ., 
61.8 137.0 18749 5 6 66.0 -66.4 99.9 245.8 57.5* 52.4 23.5 449.9 999.9 99.9 999.9 154.3 65. 
.. ~ 62.5 138.0 18935.1 64.0 -68.2 99.9 250.5 44.4* 41.9 14.8 44>9.8 999.9 99.9 999.9 155.8 65. 
• BY SPEED MEANS ELeVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG ~ .. ~ 
• BY Tf~P ~I=ANS TEMPERATURE OR Tl~F HAV~ BE~N INTEPPOLATED 1 ... BY .SPEED HfANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 DEG 
:. 
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STATI C:'-I NO. 213 
WAYCROSS, GA 
6 FEf3PtJARY l'n5 
1540 GMT 
TIME eNTCT HfIGHT PRES TE"'P OFW PT OIR SPEED U CO"1P V co~p 
MIN GPM MB Or. C DG C OG M/SEC /lISEC M/SEC 
63.2 139.0 19224.6 61.0 -66.4 99.':1 250.6 34.9* 32.9 11.6 
63.9 140.0 19427.2 59.0 -64.8 99.r;. 241.4 9.8* 8.6 4.7 
64.7 141.0 19638.2 '57.0 -63.8 99.1)' 23il.8 7.0* 6.0 3. " 65.4 142.0 19l156.S 5S.0 -!:5.2 99.9 245.2 17.6'" 16.0 7.4 
66.2, L43.0 201 c;7.7 0;2.0 -65.8 99.9 61_2 R.5.t< -7.~ -4.1 
66.9 144.0 20436.2 50.0 -(:5.4 99.9 54.9 8.q* -7.3 -5'.1 
67.8 145.0 20686.3 48.0 -62.5 '19.9 246.0 36.4* 33.7 13.6 
68.6 146.0 20949.0 46.0 -62.3 99.9 250.9 42.4* 40.0 13.9 
69.5 147.0 21223.1 44.0 -62.1 99.<; 256.6 34.4* 33.5 8.0 
70.2 148.0 21659.6 41.0 -62.7 99.9 262.0 19.9* 19.7 2.8 
71.0 149.0 21967.9 39.0 -62.1 99.9 269.1 12.3* 12.3 0.2 
71.9 150.0 22292.1 37.,0 -63.1 99.9 254.0 35.0* 34.4 9.8 
72.7 151.0 22634.7 3S.0 -62.3 99.9 290.5 10.2~ 9.e; -3.6 
13.7 152.0 22999.6 33.0 -60.5 "9.9 337.0 R.8* 3.5 -8.1 
14.1 153.0 231.91.9 32.0 -59.1 "19.9 267.5 19.7'" 19.7 0.9 
75.7 154.0 23596.5 30.0 -59.1 99.<:; 4.1 6.1* -0.4 -6.1 
76.8 155.0 24029.3 28.0 -58.9 99.<; 253.il 19.0* 18.1 5.5 
18.0 156.0 244C;5.8 26.0 -57.6 <)Q.9 249.8 33.3* 31.2 1l.5 
79.2 151.0 25001.6 24.0 -57.2 99.9 241.3 65.5* 60.4 25.3 
8G.1t U8'..\) 25550.6 22.0 -58.2 99.9 999.q 99.9 99.9 99.9 
81.7 159.0 26150.8 20.0 -58.1 99.9 9'19.9 99.9 99.9 99.9 
88 
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POT T ~ f POT T ~x RTO 
OG K Or. K r,M/KG 
460.2 999.9 99.9 
468.L 999.9 99.9 
415.0 999.9 ·~9.9 
476.7 999.9 99.9 
483.1 "999.9 q9.9 
489.4 999.9 9Q.9 
S02.0 999.q 99.9 
508.6 999.9 99.9 
515.6 9Q9.9 99.Q 
524.7 999.9 99.9 
532.3 999.9 99.9 
539.4 999.9' 99.9 
550.0 99~.9 99.9 
564.1 999.9 99.9 
572.9 999.9 99.9 
583.5 999.9 99.9 
595.6 999.9 99.9 
612.3 999.9 QQ.9 
627.4 999.9 99.9 
640.2 999.q 99.9 
658.4 999.9 99.9 
'" ", 
156 
RH 
PCT 
999.9 
9<;19.9 
999.9 
999.9 
q99.9 
99'1.9 
9<)9.9 
999.9 
999.9 
99<;.9 
q99.9 
999.9 
999.9 
9q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9Q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
_ .... ,. __ ~,,....==H:'C~ 
20. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
157.9 65. 
L59.5 65. 
158.2 65. 
160.2 65. 
160. 1 65. 
159.0 65. 
IS9.6 65. 
162.2 65. 
164.1 66~ 
165.8 66. 
163.3 66. 
167.5 66. 
168.9 66. 
168.1. 66. 
168.5 66. 
169.0 66. 
170.6 66. 
114.0 66. 
172.9 67. 
999.9 999. 
999.9 999. 
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S TA TI Cr-J NO. Z13 
WAYCROSS, GA 
,6 FF BPIIIIRY 1975 
11:00 GMT 164 16. 0 
TI'1E CNTcr HEIGHT PPES TFfo1P DEW Pl DIR SPEEI1 U COr.<p V CC-1P POT T E POT T MX RTO RH RA"lGE AZ 
MIN GPM 
""8 DG C DC C I)G I-I/src M/SF:C "!!SEC I"lG I( OG K GM/KG PCT KM DG 
0.0 4.3 44.0 1006.0 18.6 14.9 310.0 2.6 2.0 -1.7 292.7 320.4 10.7 7Cl.0 0.0 o. 
Q~2 5.0 112.5 <;0;8.0 17.2 14.2 281.8 2."'1 2.8 -0.6 291.9 318.6 10.3 flZ.5 0.1 113. 
0.6 6.0 233.2 . 584.0 16.2 13.5 283.1 2.8 2.8 -0.6 292.0 317.9 10.0 83.8 0.2 112. 
0.9 7.0 33'~ ClH.O 15.2 13.;, 287.2 2.7 2.6 -0.8 292.1 317.9 10.0 8f1.] 0.2 110. 1.3 8.0 434.1' <;61.0 14.1 12.i 298.3 2.7 2.4 -1.3 291.6 316.9 9.7 'H.3 0.3 110. 
1.7 9.0 522.6 951.0 13.5 12.~ 301.1 3.'t 2.Q -1.8 292.1 317.4 9.7 94.5 0.3 113. 
.2,. 1 10.0 620.6 940.0 12.5 11.7 294.4 4.8 1 •• 4 -2.0 292.0 316.2 9.1 94.9 0.4 115. 
2.5 11.0 146.1l 926.0 12.0 110', 284.6 (,.6 6.4 -1,7 292.7 316.7 Cl.7. 96.3 0.6 114. 
2.8 12.0 846.9 915.0 10.8 9.8 279.5 7.9 7.0 -1.3 292.4 314.4 A.4 93.5 0.7 111. 
:3",2 B",.I) n~.6 "O'i.O 10.1 11.4 271.11 <).7 9.7 -0.2 292.5 312.7 7.7 88.9 0.9 108. 
3.5 14.0 1040.4 8')4.0 9.6 5.l 26' .. 2 11.4 H.3 1.2 292.7 309.3 6.2 73.6 1. L 106. 
3.9 15.0 1143.4 883.0 9.7 5.~ 256.2 12.6 12.3 3.0 294.0 311.6 6.5 76.0 1.4 99. 
4.4 16.0 1266.8 870.0 9.7 5.C; 253.7 13 .0 12.5 3.7 295.3 313.3 6.1 16.7 1.7 94. 
4.8 17.0 1372.5 859.0 8.8 5.7 251.Q 13 .1 12.5 4.1 295.4 313.5 6.7 80.5 2.0 91. 
5.2 18.0 1469.4 849.0 R.O 4.7 24R.1l n.6 12.6 5.1 295.4 312 .. 5 6.3 79.7 2.3 88. 
5.7 19.0 1567.0 839.0 6.0 2.4 240.8 1' .. 3 12.5 7.0 794.3 309.0 5.4 77.7. 2.7 84. 
6.1 20.0 1615.3 828.0 6.0 3.2 235.5 14.7 12.1 9.3 295.4 311.3 5.9 ",2.2 3.0 81. 
6.7 21.0 1795.1 816.0 5.9 3.8 232.3 16~2 12.8 9.9 296.5 313.4 6.2 86.6 3.5 77. 
7.2 22.0 1896.1 806.0 5.3 3. S 231.8 17.9 1'0.0 11.0 297.0 313.1 6.1 87.8 4.0 74. 
7.6 23.0 1998.3 796.0 5.0 3.3 232.8 111.9 15.1 11.5 297.7 314.5 6.1 88.9 4.4 72. 
8.3 24.0 2101.1 786.0 5.0 3.~ 217.8 22.5 19.1 12.0 296.8 316.0 6.3 89.7 5.3 69. 
8.8 25.0 2206.2 lU,.O 4.0 2.t- 23B.'i 23.8 20.3 12.4 298.8 315.2 6.0 QO.7 6.0 68. 
9.3 26.0 2333.0 764.0 3.3 2.1 238.1 24.2 20.6 12.8 299.4 315.5 5.9 91.6 6.7 67. 
9.7 27.0 2429.1 155.0 2.2 1.1 237.8 24.3 20.6 13.0 299.1 314.3 5.5 q2.4 7.3 66. 
10.2 28.0 2S36.8 745.0 1,,4 0.2 238.7 24.4 20.9 12.7 2(;9.3 313.8 5.2 92.0 8.0 65. 
19 .. 7 2"r .1) 2645.7 735.0 1 • .J -0.1 241.3 24.9 21.9 12.0 300.1 314.5 5.2 92.0 8.7 65. 
U.I 30.0 2745.0 726.0 1. /J -0.1 2',3.8 25_7 23.0 11.3 30!..2 :H5.8 5.2 92.0 9.3 65. 
11.6 .31.0 21345.4 711 .. 0 0.6 -0.6 246.4 7(,.5 24.3 Ie .6 ~Ol.7 316.1 5.1 91.8 10.1 65. 
12.0 32.0 ?951l.3 707.0 0.1 -1.1 247.8 26.6 24.1 1C.0 30.2" :i 316.5 5.0 91.1 10.8 65. 
12.5 33.0 ~i) ~l.. 0 6'i8.0 -0.2 -1.3 248.5 26.6 24.7 9.7 303.1 317.2 5.0 92.3 11.5 65. 
13.0 34.0 3165.0 689~0 -0.7 -1.1 248.3 26.9 25.0 9.9 303.7 317.6 4.9 92.7 12.4 65. 
13.4 35.0 3270.1 680.0 -1.3 -2.3 248.6 21.0 25.1 9.9 304.1 317.7 4.8 93.5 13.1:' 66. 
14.1 36.0 3400.2 669.0 -2.0 -2.1 250.5 25.9 24.4 8.7 304cB 318.2 4.7 94.6 14.2 66. 
14.7 31.0 3507.9 660.0 -2.6 -3.4 2<;1.1 26.3 24.9 8.5 305~3 :He.3 4.5 94.4 15.0 66. 
15.2 38.0 3616.9 651.0 -3.4 -4.2 250.1 27.4 25.8 9.3 305.0 31 R.O 4.3 93.9 15.8 61. 
15.8 39.U 3727.1 642.0 -3.R -4.7 249.5 27.2 25.4 9,,5 306.2 318.5 4.2 93.9 16.9 67. 
16.2 40.0 3826.1 634.0. -4.3 -5.3 249.3 26.7 24.9 9.4 306.8 318.6 4.1 92.3 H.5 67. 
16.9 41.0 39H.3 623.0 -4.6 -5.7 248.6 26.9 2.5.1 9.8 308.0 319.7 4.0 91.7 1&.6 61. 
17.3 42.0 4066.0 615.0 -5.5 -6.7 2'.a.5 26.9 25.0 9.8 308.0 31q.l 3.8 91.2 19.3 61. 
11.8 43.0 4181.7 606.0 -6.1 -7.4 ;!50.0 27.2 25.5 9.3 308.6 319.4 3.6 90.6 20.1 67. 
18.3 44.0 4285.8 598.0 -6.7 -8.1 25~. 5 28.8 27.5 e.7 309.1 '-,}.9.5 3.5 89.9 20.8 61. ! 
1a.7 45.0 4391.0 590.0 -7.3 -8.6 253.1 30.1 28.8 8.8 309.6 319.5 3.3 88.9 21.5 67. j 
19.1 46.0 4510.8 581.0 -7.7 -9.2 251.6 ]0.2 28.7 9.6 310.4 320.2 3.3 88.8 22.4 68. ,I L , , 
19.4 47.0 4619.7 513.0 -8.4 -10.0 248.9 29.3 27.3 10.5 310.8 320.1 3.1 88.2 23.0 68. ~1 
19.9 48.0 4727.8 565.0 -9.0 -10.7 243.8 29.0 26.0 lL.8 311.3 320.4 3.0 87.7 23.6 68. I ~l 
* BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ~ND 10 DEG J t 
* BY TEMP ~EANS TEMPERATUPE OR TII-IE HAVE 8EEN INTERPOLATFD '1 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAll. 6 DEG " j 
I 
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S TATJCN NO. 213 
WAYCROSS, GA 
6 HR~UARY 1975 
1800 GMT 164 16. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TE,.,P OEW PT 011< SPEFO U CO,",P V CaMP POT T E POT T MX PTO RH RANGE AZ 
MIN GPM ~!3 OG C OG C f)G M/SEC M/SEC M/SEC OG K DG K GM/KG PCT KM OG 
20.3 49 .. 0 4838.1 557.0 -9.7 -11.5 239.7 30.6 26.5 15.5 311.7 320.4 2.9 87.1 24.3 68. 
2\).7 50.0 4963.9 548.0 -10.5 -12.3 236.3 33 .. 0 27.4 18.3 312 .. 3 320.6 2.7 86.6 25.2 67. 
21.3 51.0 5091.3 539.0 -11.2 -13.0 235.0 35.7 29.2 2('.5 312.9 320.9 2.6 86.0 26.3 66. 
21.7 52.0 5206.1 531.0 -11.9 -B.b 237.5 36.u 30.3 19.3 313.4 321.0 2.5 85.3 27.2 66. 
22.1 53.0 5322.2 523.0 -12.7 -14.f: 241.2 34.1 30.4 16.7 313.7 320.9 2.3 84.6 28.2 66. 
22.6 54.0 . 5425.0 516.0 -13.3 -15.' 244.5 30.7 27.7 B.2 314.2 321.2 2.2 83.9 29.2 66. 
23.0 55.0 5544.0 508.0 -14.0 -16.2 245.1 27.8 25.2 11.7 314. e 321.4 2.1 83.2 29.8 66. 
23.6 56.0 5679.7 499.0 -14.6 -16.9 2'.'to 1 31.1* ·27.q 13.6 315.7 3l2.l 2.0 82.5 30.6 66. 
24.0 51.0 5186.6 492.0 -15.5 -17.9 243.9 36.3* 32.6 16.0 315.8 321.8 1.9 81.9 31.5 66. 
24.3 58.0 5894.8 485.0 -1.5. q -18.4 244.0 39.5* 35.5 17.3 316.5 322.4 1.B 81.4 32.2 66. 
24.7 59.0 6019.9 477.0 -17.0 -11).6 2'.4.2 '.1.2* 37.1 17.9 316.7 322.1 1.7 80.6 33.3 66. 
25.1 60./) 6130.S 470.0 -17.1 -20.': 244.5 39.5* 35.6 17.0 317.1 322.3 1.6 80.0 34.4 66. 
25.4 61.0 6243.0 463.0 -lA.4 -21.(' 2'.!t.9 35.8'" 32.4 15.2 317.6 322.6 1.5 79.6 35.2 66. 
25.9 62.0 t;356.7 456.0 -19.1 -21.7 245.11 32.0* 29.1 13 .1 31B.2 322.9 1.5 79.5 35.9 66. 
26.2 63.0 6471.7 449.0 -19.<) -22.6 2'.6.4 31.4* 2!1.8 12,,6 318.6 323.0 1.4 78.8 36.4 66. 
25." 64.0 f58a.2 442.0 -20.1 -23.5 24&.4 :"4.4* ~1.6 B.B 319.0 323.2 1.1 77.9 37.0 66. 
27.0 65.0 6706.1 435.0 -21.6 -24.5 245.8 39.4* 36.0 if .1 319.l 323.7. 1.l 77.6 38.2 66. 
27.4 65.0 6842.6 421.0 -22.7 -25.6 245.7 44.2· 40.3 1l'.2 319.5 323.2 1.1 77.2 39.0 66. 
27.8 61.0 &963.8' 420.0 -23.4 -26.;' 246.0 49.3* 45.1 20.1 320.2 323.7 1.1 76.7 40.2 66. 
28.1 68.0 7069.0 414.0 -24.2 -l7.;: 246.2 52.4* 47.9 21.2 321').5 323.8 1.0 16.1 41.1 66. 
28.4 69.0 7193.2 407.0 •. -25.1 -28.1 246.2 53.5* 48.9 21.5 320.8 323.9 0.9 75.6 41.8 66. 
28.8 70.0 7300.9 401.0 -25.9 -29.1 246.4 48.0-" 44.0 19.2 321.1 324.0 0.9 74.4 "3.9 66. 
29.3 71.0 7446.7 1~93.0 -26.8 -30.1 246.1 3A.~. 35.4 1";.7 32le 8 324.4 o. e 73.7 45.1 66. 
29.7 72.0 7576.2 386.0 -27.8 -31.1 244.2 36.3· 32.7 15,8 322.2 324.7 0.7 13.2 45.2 665 
30.1 73.0 7688.6 380.0 -28.8 -32.~ 242.0 38.8· 34.2 18.2 322.2 324.5 0.7 72.i 4&.0 66. 
]0.5 74.0 1802.3 374.0 --2').8 -33.<' 241.5 41.7* 36.6 19.9 322.4 324.6 0.6 71.5 48.3 66. 
30.9 75.0 7917.4 368.0 -)0.7 -34.Z 2'+6.2 42.5· 38.8 17.2 322.7 324.7 0.6 70.4 48.2 65. 
31.3 76.0 8034.0 362.0 -31.6 ,,·35. ? 249.9 45.4* 42.6 15.6 323.0 324.8 0.5 69 Q 8 49.3 66. 
31.7 77.0 8151.9 356.0 -32.8 -36.5 250.3 4R.7- 45.8 16.4 322.9 324.5 0.5 69.5 50.6 66. 
32.1 78.0 8271.4 350.0 -33.8 -37.6 7.47.9 50.4* 46.7 1£.9 323.2 324.1 0.4 68.0 51. II 66. 
32.5 79.0 8312.1 345.0 -34.6 -38.5 245.0 4fl.5* 44.0 2(,.'i 323." 324.9 o. '. 67."4 p 52.9 66. 32.9 80 .. 0 8494.5 339.0 ~3'i.<; -39.6 244.4 44.7* 40.3 lq.3 323.8 325.0 0.4 65.7 54.6 66. 
33.5 81.0 8639.5 ~~2.u -36.6 -4'J.b 244 ... 47.2* 42.6 20.4 324.2 325.4 0.3 64.8 55.2 66. 
33.9 82.0 8765.6 326.0 -31.5 -41.i 243.6 5' •• S* '.8.9 2' .. 3 324,,6 325.7 0.3 64.7 56.5 66. 
34.2 83.0 8872.1 321.0 -38.5 ~42.7 243.2 55.6* 4q.7 25.2 324.7 325.1 0.3 64.2 58.0 66. 
34.7 B4.0 9001.4 315.0 -39.7 -44.l) 242.7 50.8· 45.1 23.3 324.7 325.6 0.2 63.3 60.1 66. 
35.1 85.0 9110.0; 310.0 -41.0 99.9 242 ... 5 44.7- 39.1 20.6 324.6 999.9 99.9 999.9 60.8 66. 
35.7 86.0 9265.5 303.0 -42.1 99.9 l'.L.5 47.6* 4l.8 22.8 325.1 999.9 qq.9 99q.9 62.1 66. 
36w 1 87.0 9317.9 298.0 -42.11 99.9 240.8 54.4« 47.5 26.5 325,,7 999.9 99.9 99~.9 63.4 65. 
36.6 88.0 9491.9 293.0 -43.7 99.<' 241.1 <;9.4- 52.0 28.7 326.0 999.9 9'1.9 C;C;9.CI 65.2 65. 
37.0 89.0 9630.b 287.0 -44.CI 99.<; 241.9 51.9>1< 51.1 27.3 326.1 9<)9.9 99.9 999.9 67.3 65. 
37.4 90.0 9747.8 282.0 -45.8 99." 242.8 54.5* 48.5 24~9 326.5 999.9 99.9 999.9 68.0 65. 
37.9 91.0 9866.6 277.0 -47.1 99.<; 243.1 <;2.3* 46.6 23.7 326.3 999.9 99.9 999.q 69.6 65. 
38.3 92.0 9986.9 272.0 -48.2 99.9 242.6 5l.0* 45.3 23.4 326.5 999.9 99.<) 999.9 71.0 65. 
38.7 93.0 10108.9 267.0 -49.1 99.9 242.3 50.5* 44.7 2:.5 326.9 999.9 99.9 999.9 72.2 65. 
* BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR Tr~E HAVE BEEN INTERPOLATED 
11:* BY SPEED MI:~NS ELEVArION ANGLE lESS THM: 6 nEG 
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SUTleN NO. 213 
WI\YCRIJSS, GA 
6 FEMUARY 1975 
1800 mH 164 16. 0 
TIME CNTCT HE IGHT PRES TEMP DEW PT DIR c;p~r-n u CO'~P V CCMP POT T E POT T MX RTO RH ~ANGE AZ 
MIN GPM Mfl DC C DG C OG fo4/SF.C M/SEC ~lIS EC DG K DC K GM/KG PCT KM '1G 
39.2 94.0' 10232.7 262.0 -50 .. 3 99.9 242.'. 52.7. 46.7 24.4 326.9 9Q9.9 CJCJ.9 999.9 13.4 65. 
39.7 95.0 10358.1 2~7.0 -51 .. 4 99.(} 242.5 59.3* 52.6 27.4 321.1 999.9 99.9 999.9 75.2 65. 
40.3 96.0 10485.3 252.0 -52. B 99.~ 2'.2.0 69.9· 61.7 32.9 326.8 999.9 99.9 999.9 77.3 1'15. 
40.8 97.0 10614.4 247.0 -53. a 99.<: 242.4 73.5·j& 65.2 34.0 327.3 999.9 Q9.9 999.9 79.9 65. 
41.2 98.0 10745.4 242.0 -55.1 99.9 243.6 7il.6· 63.2 31.4 321.2 999.9 99.9 999.9 81. S 65. 
41.8 99.0 10851.8 238.0 -55.2 99. 0 245.!1 65.9. 60.1 27.0 3211.5 999.9 99.9 999.9 84.1 65. 
42.3 100.0 .10959.9 234.0 -55.7 99.9 246.5 6'),9* 64.1 27.9 329.4 999.9 99.9 9<)9"Cl 85.4 65. 
42.9 101.0 11125.1 228.0 -56.4 99.9 2'.7.6 66.<)* 61.9 25.'. 330.8 999.9 <)9.9 999.9 89.3 65. 
43.4 1'2.0 11237.2 224.0 -57.3 99.<J 249.9 54.9· 51.5 III .8 331.2 999.Q 99.9 <)99.9 90.9 65. 
43.9 103.0 11351.0 220.0 -58.0 99.~ 249.9 57.8* 54.3 1'1.9 331.8 999.9 99.CJ 999.9 90.9 65. 
44.3 IJ4.0 11495.7 215.0 -58.5 99.<; 248.1 613.2* 63.3 2~.4 333.2 99<).9 99.9 99'1.9 93.1 65. 
44.8 105.0 11613.5 211~ 0 -5·9. (, 99." 246.5 71.9· 65.9 2f>.6 333.3 99CJ.9 99.9 99C;.9 95.9 65. 
45.3 106.0 11 733.0 207.0 -60.3 99.Q 246.1 61.4* 56.1 21, .13 334.0 999.9 99.9 999.9 98.1 65. 
46.0 101.0 11854.1 203.0 -60.3 99.9 24~.9 5<;.2* 50.8 21.7 335.9 999.9 99.9 99<;.9 99.7 65. 
46.4 108.0 11978.8 199.0 -60.1 99.9 245.9 69.2** 63.2 20.3 338.1 999.9 9<).9 99<).9 100.6 65. 
47.0 109.0 12106.0 195.0 -58.7 99.9 24].8 13' •• 5"'. 75.6 31.3 342.4 999.9 99.9 999.9 104.6 65. 
47.4 110.0 12236.4 191.0 -58.0 99." 242.8 81.3·· 72.4 37.1 345.5 999.9 9CJ.9 999.9 106.8 65. 
48.1 111.0 12404.1. 166.0 -56.8 99.<; 244.1 66.5"'· 59.8 29.1 35'1.1 999.9 99.9 999.9 109.2 65. 
48 .• 6 112.0 12507.6 183.0 -54.9 99.<: 24('.2 58.6*· 53.6 23.7 35' •• 7 999.9 99.9 999.9 112.3 65. 
49.2 113.0 12649.1 179.0 -54.1 99." 243.8 70.9"'* 63.7 31.3 358.3 C;9CJ.9 99.9 999.9 1.12.2 65. 
49.7 114.0 12794.1 115.0 -54.3 99. 0 240.3 72.8·· 63.2 3!..1 360.4 999.9 99.9 999.9 116.0 65. 
50.3 115.0 12904.8 172.0 -54.7 99.9 235.8 48.5** 40.1 27.2 361.3 99<?9 99.9 999.9 119.1 65. 
5 •• 2 !16.0 13093.5 167.0 -54~9 99.9 242.7 83.S*'" 74.5 ·313.4 364.1 999.9 99.9 999.9 119.1 65. 
51.8 117.0 13209.3 164.0 -54.9 99.':1 243.9 110.4.'" 99.1 48.6 366.0 999.9 99.9 999.9 125.1 65. 
52. or. 118.0, 13366.8 160.0 -55.9 99.'" 242.9 103.9** 92.5 47.3 366.9 999.9 99.9 999.9 128.7 65. 
53.0 119.0 13487.1 151.0 -56.6 99.<; 241. J 87.7*. 76.9 4;:.1 367.8 999.C) 9CJ.9 9<)9.9 132.3 65. 
53.5 120.0 13650.7 153.0 -56.8 99.'" 240.7 72.3"'* 63.0 3~.4 370.2 999.<) 99.9 999.9 135.9 64. 
54.0 121.0 13116.3 150.0 -56.4 99." 240.8 65.9** 57.5 32.1 372.9 999.9 99.9 999.9 134.9 64. 
5' •• 6 122.1) 13904.3 141.0 -51.3 99.9 741.0 60.7** 53.1 2').'. 373.6 999.9 99.9 999.9 140.0 64. 
55.0 123.0 14034.r; 144.0 -51l.0 ,)9.q 241.0 52.2*· 45.6 25.3 314.6 999.<1 99.9 99<1.9 139.3 64. 
55.6 124.0 14211.7 140.0 -58.8 99.9 24J.O 39.9"'''' 34.~ 19.9 376.1 999.9 99.9 999. CJ 142.7 64. 
56.0 125.0 14347.3 137.0 -60.1 99.~ 238.6 39.1"'· :33.4 20.4 316.? 999.9 9,}.9 9<19.9 142.1 64. 
56.1 126.0 14531.8 133.0 -61.2 qq. (> 23R.3 35.3"'* 30,,(\ 11l.5 377.4 999.9 99.9 9«;9.9 144.7 64. 
57.2 121.0 14673.0 130.0 -62.5 99.<: 233 ~8 .11.0"'~ 13.7 10.0 377.6 q99.9 '19.9 999.9 146.4 64. 
51.8 128.0 14816.7 127.0 -63.5 99.<' 218.2 l2.7** 1.R to.O 378.3 999.9 99.9 999.9 145.0 64. 
58.4 129.0 14963.3 124.0 -64.1 99. Q 231. <' '41.6** 32.7 25.7 379.9 <)99.9 qq.9 999.9 145.4 64. 
58.9 130.0 15112.9 121.0 -65.1 99.9 235.4 4Q.CJ** 41.1 28.3 3AO.7 999.9 99.9 ,}99.9 '148.4 64. 
59.5 131.0 1526(:.0 ue.o -65.1 99.9 238.0 .21l.2~* 23.Q 15.0 383.5 99,}.9 <)9.9 q,}9.9 . 150.3 64. 
6a.0 132.0 15422.5 115.0 -66.1 99.<J 243.9 22.3** 20",0 q. B 3ll tto t • 99<).Q 99.9 999.9 149.3 64. 
60.6 L33.0 15582.8 112.0 -66.3 99. (; 246.0 .59.3** 5't .5 2':i.4 386.9 999.9 99.9 99CJ.9 150.7 64. 
61.3 134.0 15146.7 109.0 -67.11 99.<; 247.4 (}i). I"'*' 83.2 3 ... 6 381.1 999.') 99.,} 999.9 154.9 64. 
62.1 135.0 158!'B .2 li)7.0 -67.6 99.<' 255.6 '30.4"''', 31 .. ;;: <).6 38c).6 999.9 99.9 999.9 160.0 64. 
63.0 136.0 16087.5 103.0 -61.8 99. Q 261.3 24.9~* 24.6 ?8 393.5 999.9 99.9 999.9 157.5 64. 
63.8 137.0 16265.8 100.0 -66.7 99.9 246.1 '49.4** 45.2 20.0 398.9 999.9 q9.9 999.9 161.5 64. 
64.6 138 .. 0 16450.0 97.0 -66.7 99.9 243.8 '66.4** 59.5 29.3 402.4 999.9 99.9 999.9 16:3.3 64. 
* BY SPEED MEANS FlEVATION ANGlF BETW~EN 6 AND 10 OEG 
* 8Y TE~P ~EANS TEMPERATURE C~ TIME HAVE peEN [NTERFOlATED 
~* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAr 6 DEG 
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STATION NO. 213 
.. r.VCROSS, GA 
6 FF.BRUARY 1<;75 
1800 GMT 164 16. 0 
TIME CNTCT HHGHT PRES TEflP DEW pT OI R. SPEFD 'U COflP V CO"1P POT T E POT T ~X RTO PH RANGE AZ 
MIN GP~ MS DG C OG C DC ~/SEC M/SEC M/SEC OG K OG K GM/KG PCT KM DC 
65.1 139.0 16640.3 94.0 -66.1 99.9 242.3 611.0"'· 60.2 31.1 401.2 999.9 99 0 9 999.9 165.8 64. 
65.9 1411.0 16837.3 91.0 -65.5 99.<J 223.3 2l.2·· 14.6 1~.4 412.2 999.9 99. <} <)99.9 161.6 64. 
66.6 141.0 17040.8 88.0 -6t~. 3 99.<" 155.2 11.4*· -4.0 1C.4 414.6 999.9 99.9 999.9 169.«) 64. 
61.4 142.0 1725().7 85.0 -66.9 '99.~ 229.0 50.2** 31.<) 3::!.9 411.4 999.9 99.9 999.«) 167.6 64. 
68.2 143.0 11461.0 82.0 -68.2 99.<l 235.2 52 .9~·* ·n.4 30.2 419.1 999.9 Q9.9 999.9 113.1 (,4. 
69.0 144.0 11690.7 79.0 -68.4 99. Q 24.:>.1 30.6"' .... 26.5 15.2 423.1 999.9 99.9 999.«) 114.0 64. 
69 .. 9 145.0 17922.8 76.0 -66.4 99.9 243.!> 5 L.l". 46.3 23.0 421.6 999.9 99.9 999 w 9 116.0 64. 
10.1 l"}i,.O 18164.1 73.0 -611.9 99.9 243.1 63.1** 56.6 7.8.0 431.9 999.9 99.9 999.9 119.2 64. 
71.6 147.0 18416.4 70.0 -66.9 99.,} 247.3 21.0." 21.2 8.9 441.3 999.9 99.9 9<)t}.9 162.5 64. 
12.5 148.0 18681.0 67.0 -66.9 99.':1 251.1 10.1·· 9.t. 3.3 446.6 999.9 99. <) 999.9 182.5 64. 
73.4 149.0 1130(;3.5 65.0 -68.2 99.<; 244.3 30.0** 27.0 13.0 447.9 999.9 <)<).9 99<;.9 181.9 64. 
14.4 150.0 19149.6 62.0 -6' •• 7 99 .... , 2ft.,.7 11.5*+ ll.5 G.5 461.8 ..... ; 99.9 999.9 IF16.5 64. 
75.4 151.0 19452.4 59.0 -64.9 99." 254.7 40.5·* 39.1 10.1 4bA.0 999.9 . qq.9 99«;.9 1A2.0 64. 
16.3 152.0 19771.1 56.0 -64.5 99.9 249.4 5')00** 55.3 20.8 475.9 999.9 . 99.9 999.9 1<]0.1 64. 
17.3 153.0 20107.0 53.0 -65.3 99.9 273.2 12.ft ** 12.5 -0.7 4F11.6 999.9 99.9 999.9 189.4 64. 
18.6 154.0 20342.3 51.0 -63.5 99.9 248.2 5' •• 911<* 50.9 20.4 491.1 999.9 99.9 999.9 193.8 64. 
19.9 155.0 20716.2 4F1.0 -61.8 99.'1 251).9 46.'.*· H.8 15.2 51)3.8 999.«) 99.<) 9q9.9 199.1 64. 
81.1 156.0 70919.8 46.0 -61.6 q9.<) 4q.O HI.2*· -13.7 -1<:.0 510.5 9<)9.9 99.9 99".9 200.A 64. 
82.3 157.0 21396.1 43.0 -62.1 99.c) 251.9 15.6 .... 14.8 /).8 511.6 999.9 99.9 99".9 198.4 64. 
83.7 158.0 211.'43.1 40.0 -fi.6 99.9 256.9 21.7·· 21.2 1,.9 531.3 999.9 «)9.9 999.9 200.2 64. 
84.9 159.0 22162.0 38.0 -61.0 99.c) 56.1 40.6** -33.7 -22.6 540.5 999.9 99.9 999.9 200.6 65. 
86.2 16C.i} 22673.5 35.0 -60.6 99." 251.9 17.2** 16.8 3.6 554.4 999.9 99.9 999.9 197.3 65. 
81.8 I1H.O 23233.0 32.0 -59.4 99.9 254.3 35.4** 34.1 9.6 572.2 999.9 99.9 9<;9.9 201.0 65. 
89.4 162.0 23638.1 30.0 -58.3 99.9 25.:>.9 55.7·· 52.6 lR.2 585.1 999.9 99.9 999.9 202.6 65. 
91.1 163.0 24)00.1 21.0 -59.0 qq.,} 248.1 35.8.· 33.2 13.4 601.6 99909 99.9 999.9 213.1 65. 
93.0 16~.0 25040.7 24.0 -58.0 99.<; 243.7 15.1 .... 13.6 6.1 625.3 999.9 99.9 999.9 216.It 65. 
95.0 16';.\') 25880.0 21.0 -59.2 99.C' 245.1 50.0 •• 45.3 21.0 645.9 999.C'I 9«=.9 q99.9 214.2 65. 
97.1 16\,.0 26507.2 19.0 -59.2 99.<1 60.3 45.0 -39.1 -22.3 664.1 999.q 99.9 999.9 210.1 65. 
99.4 161.,0 21589.1 16.0 -51.3 99.Cl 999.9 99.q 99.9 99.9 104.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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STAnCN NO. 213 
IoiAYCRnSS, GA 
6 FEBRUARY 1975 
2100 GMT 151 50.' 0 
TIME CNTCT !"EIGHT PRF.S TEMP OfW p~ DIR SPFEj) U COMP V CllMP POT T E POT T "IX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM MB OG c: DG C f)G ,../SFC M/SFC M/SEC OG I( OG K GM/KG peT K'1 OG 
0.0 4.3 44.0 1004.1 18.0 14.9 310.0 2.6 2 • .:> -~.1 292.2 319.9 10.1 82.0 0.0 o. 
0.3 5.0 113.4 996.0 Ib.q 14.3 242.1 2.0 1.8 C.9 291.8 318.6 10.4 84.7 0.1 56. 
0.8 b.O 234.2 C;82.0 15.9 15.v 243.9 2.8 2.5 1.2 292 .0 320.4 11.0 94.2 0.1 59. 
1.1 7.0 338.8 «;70.0 15.1 14.(: 249.2 3.9 3.1 1.4 292.2 319.5 10.5 94.1 0.1 61. 
1 .. 4 8.0 435.6 959.0 14.5 12. - 257.5 5.A 5.1 1.3 292.4 317.6 q.1 88.A 0.2 62. 
1.8 9.0 533.3 948.0 14.5 1.11 266.2 7.6 7.6 0.5 293.0 310.8 6.7 60.8 0.4 72. 
2.2 10.0 632.0 931.0 14.3 5. <; 212.2 9.1 9.1 -0.3 293.7 310.0 6.1 55.3 0.6 78. 
2.~ 11.0 759.0 q2~.0 13.4 3.2 215.9 10.5 10.4 -1.1 293.8 308.0 5.2 50.0 0.8 82 .. 
2.9 12.0 1159.8 q, ~.O 12.6 2.9 278.5 11.2 11. J -1.7 294.1 30R.2 5.2 51.6 1.0 85. 
3.3 13.0 9H.5 90l.0 11.6 2.4 2 '<1. 3 12.5 ~7.. 3 -?O 294.1 307.9 0;.1 53.0 1.3 88. 
3.7 l4.0 1054.7 891.0 10.9 I. :, 215.8 13.9 13.A -l.4 294.2 307.3 4.8 52.1 1~6 91. 
4.0 15.0 1158.5 880.0 11.5 1 -, - ., 271.2 1 r;.o 15.0 -0.3 2"5.7 306.4 3.R 3'1.7 1.9 92. 
4.5 16.0 1282.6 867.0 10.1 -12.(' 267.<1 15.5 15.5 0.6 2<)5.9 301.1 1.0 18. <) 2.3 90. 
4.9 17.0 1388.8 856.0 10.2 -8.l' 269.fI if .. 1 16.1 0.0 296.5 303.3 2.3 ?5.8 2.7 90. 
" ., 18.0 1486.3 846.0 9.6 -11.4 269.5 15.7 15. " (,.1 296.9 302.4 1.9 21.3 3.0 90. ... G. 
5.6 19.0 159~.7 835.0 8.9 -16.7 267.1 14.9 14.9 C.R 297.1 300.9 l~ 2 14.5 3.4 90. 
6.0 20 .. 0 1694.2 62~.0 8.2 -10.2 262.3 14.8 1' .. 6 2.0 297.5 303.7 2.1 25.8 3.7 90. 
6.4 21.0 U14.9 813.0 7.1 -8." 261.3 15.8 15.6 2.4 291.7 304.9 2.5 32.1 4.1 89. 
6.7 22.0 1926.7 802.0 6.3 -7.(; 26l.9 16.2 !.6.1 2.0 297.9 305.6 2.7 35.13 4.4 R8. 
7.1 23.0 2029.5 792.0 6.1 -14.::: 264.7 16.1 16.6 1.5 298.7 303. S 1.6 21.6 4.7 88. 
7.5 24.0 2133.4 782.0 5.4 -14.5 261.9 17.1 17.~ 2.5 299.0 303.8 1.6 22.1 5.2 88. 
7.9 25.0 2238.4 772.0 4.4 -6. 7 25t1.2 1'l.S 19.1 4.0 299.2 307.8 3.0 44.2 5.6 88. 
8.3 26.0 2355.2 761.0 4.2 -4.7 254.5 21.!! 21.0 'i.8 300.3 310.0j 3.5 5l.1 6.0 81. 
8.7 27.0 2462.9 151.0 3.9 -1.7 7.51.8 23.9 22.7 7.~ 301.2 314.0 4.0; 66.8 6.6 85. 
9.1 28.0 2571.9 741.0 3.4 3.1 25J.l 25.7 2't.2 r.7 302.1 320.1 1>.5 97.8 7.2 A4. 
9.4 29.0 2671.2 732.0 2.<) 1.'1 249.6 26.6 25.0 Q.3 302.6 3tcl.4 6.0 93.0 7.7 83. 
9.9 30.0 2782.8 722.0 2.7 1. '; 24'J.5 27.<) 26.2 'l.R 303.6 320.8 6.1 94.1 8.4 82. 
10.2 31 .. 0 2884.4 713AO 2.1 1.7 249.7 29.6 26.8 9.9 303.9 321.0 6.1 97.2 9.0 81. 
10.5 32.0 2"87.0 704.0 1.2 O.C) 250.0 29.3 27.5 10.0 304.1 320.5 5. R 97.5 9.5 80. 
10.9 33.0 3090.6 695.0 0.6 O. } 25J.4 30.3 28.5 1(,.2 304.5 320.3 5.6 96.8 10.2 80. 
11.3 34.0 31<)~.4 686.0 0.1 -0.3 250. '. 31.5 29.6 10.6 305.1 320.6 5.5 96.1 10.9 79. 
11.6 35.0 ~301.4 671.0 -0.2 -0.7 250.1 32.4 30.5 11.0 305.8 321.3 5.4 96.7 11.5 79. 
12.1 36.0 3432.6 666.0 -1.0 -1.~ 249.1 34.0 ~l.R 12.1 306.4 321.2 5.2 96.6 12.4 78. 
12.4 37.0 3541.? 657.0 -1.8 -2. ~ 24'!. L 34.8 32.3 13.0 306.6 321.0 5.0 97.4 13.1 78. 
12.8 38.0 3651.0 648.0 -2.6 -2. () 246.0 35.5 32.4 14.4 306.9 320.8 4.8 97.7 13.9 77. 
13.1 39.0 3749.7 640.0 -2.9 -3. ~, 244.3 35.8 32.2 15.5 307.7 321.5 4.8 91:1.3 14.5 77. 
13.4 40.0 3862.2 631.0 -2.7 -2. 0 242.5 36.0 31.9 16.6 3\)9.1 323.4 4.9 98.3 15.2 76. 
14.0 41.0 4001.6 620.0 -3.B -4.(\ 24tl.3 36.4 31.6 H..O 309.4 322.8 4.6 98.2 16.4 75. 
14. :3 42.0 4104.2 612.0 -4.7 -5.0 240.6 36.5 31.6 If .2 309.5 322.2 4.3 98.0 17.1 74. 
14,·7 43.0 4207.9 604.0 -4.7 -5.:1. 239.B 36.3 31.4 1~.3 HO.6 323.4 4.3 97.0 17.9 73. 
15.1 44.0 4326.1 595.0 -0;.5 -6.t. 239.8 36.0 31.1 lR.l 311.0 323.1 4.1 94.7 18.8 73. 
15.5 45.0 4432.4 587.0 -5.9 -8.!> 2'.0.2 35.9 31.1 17.8 311.6 322.0 3.4 81.9 19.6 72. 
15.9 46.0 4526.4 5110.0 -6.2 -9.(, 241.2 36.4 31.9 11.6 312.3 322.1 3.2 18.0 20.4 72. 
16.2 47.0 4648.7 571.0 -7.1 -10.(. 241.9 37.0 n.!! 1 i." 312.7 321.8 3.0 76.1 21.1 71. 
16.6 48.0 4758.1 563.0 -B.O -lO.l' 242.9 37.9 33.7 17.3 312.9 322.1 3.0 81.4 22.0 71. 
* BY SPEED MEANS ElF.VATION ANGL~ 8fTW~EN 6 AND 10 OEG 
* BY TFMP MEANS TfMPERATU~E OR TT~E HAVE B~EN INTERPOLATED 
•• BY SP~ED MEANS ElFVATION ANGLE lESS THAI~ 6 OEG 
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STATII')~ NO. 213 
WlIYCROSS, GA 
6 FEaRlIARY 1975 
2100 GMT 151 50. 0 
TX"'E CNTCr HFIGHT PRES TFMP DEW P':" DfR SPF ED U COl-'1' V CGMP POT T E POT T MX RTO RH RANGE' AZ 
MIN GP"1 MR DG C DG C nG M/SEC M/SFC M/SEC DG K Dr. K GM/KG PeT KM DG 
16.9 49.0 4855.9 556.0 -8.8 -ll.7 243.7 38.6 34.6 17.1 312.9 321.5 . 2.8 79.7 22.6 71. 
17.2 50.0 4568.0 548.0 -to.O -15.6 244.6 39.2 35.4 1('.8 312.8 319.2 2.1 63.4 23.3 71. 
17.7 51.0 5()'15.6 539.0 -10.6 -19 •. , 245.9 39.7 36.2 16.2 313.5 31S.2 1.5 46.8 24.6 70. 
lS.0 52 .. 0 5210.6 531.0 -11.4 -20.:" 246.4 39.7 36.3 15.9 313.S 31S. ~ 1.4 47.6 25.3- 70. 
lS.3 53.0 5326.8 523.0 -12.4 -20.:' 246.6 39.9 36.6 15.8 314.0 318.7 1.5 52.3 26.0 70. 
18.7 54.0 542" .5 516.0 -13.0 -20.: 247.0 40.5 37.3 15.8 :H~.; 31S.1 1.4 56.7 26.9 70. 
19.0 55.0 5548.1 506.0 -14.7 -21e' 247~4 41.4 3e~2 15.9 3L3.9 3113.1 1.4 57.9 27.7 70. 
19.3 56.0 5668.2 500.0 -15.6 -21. '7' 247.4 41.8 38.6 16.0 314.1 :H8.3 1.3 58.4 28.4 70. 
19.7 57.0 5774.4 493.0 ' -16.5 -22.2 247.0 41.7 38.4 16.3 314.3 318.5 1.3 60.7 29.5 70. 
20.1 58.0 5857.4 - 405.0 -16.9 -25.!J 245.9 41.4 37.6 16.9 315.3 318.5 1.0 47.0 31).6 70. 
20.4 59.0 6006.5 478.0 -17.6 -34.!.o 244.9 41.6 37.7 17.7 315.7 317.1 0.4 21.0 31.1 70. 
20.8 60.0 6116.8 471.0 -16.1 -36.: 243.6 42.6 "38.2 lEJ.9 316.3 311.6 0.4 18.8 32.1 69. 
21.1 61.0 6228.5 464.0 -18.9 -37. :: 242.8 43.4" 38.6 19.3 316.7 317.6 0.3 18.0 32.9 69. 
21.5 62.0 6~41.6 457.0 -1<;1.9 -27 •. 1 241.9 43.7* 38. (, 2C.6 31(,.9 319.<) 0,,9 52.7. 34.1 69. 
21.9 63.0 6456.0 450.0 -20.7 -27.1 241.8 43.4* 38.3 2f.5 311.3 320.3 _0.9 56.0 35.0 69. 
22.3 64.0 6555.1 444.0 -21.7. -37.3 242.6 4'\.6'" 38.1 20.1 317.8 319.0 0.3 21.7 36.1 69. 
22.7 65.0 6689.0 436.0 -22. 't -39.5 243.1 4' .. 0* 39.5 19.5 317.9 318.9 0.3 1 c;. 2 37.1 68. 
23.2 6(,.0 6607.7 42<).0 -Z3.S -40.4 244.8 44.7* ',0.5 19.0 318.0 318.9 0.3 19.3 38.4 68. 
23.6 67.0 6927.7 422.0 -24.5 -39. ',' 2't!;.2 44.8'" 40.7 1S.8 318.1 319.1 0.3 22.7 39.6 6S. 
24.0 66.0 7049.4 415.0 -25.1 -42.£. 245.3 44.7· 40." 15.7 319.0 319.7 0.2 11.6 40.6 68. 
24.3 69.0 7155.2 409.0 -.25.2 -53. ~. 245.5 45.6* 41.5 16.9 320.1 320.4 0.1 5.2 41.4 68. 
24.7 70.0 72E2.4 403.0 -26.0 -51.5 246.0 46.9· 42.8 1 CJ. 1 320.4 320.7 0.1 7.0 42.4 68. 
25.3 71.0 7407.2 3'15.0 -27.2 -52.2 246.7 46.8· 43.0 1£1.5 320.1 321.0 0.1 7.2 44.4 68. 
25.1 72.0 7517.3 389.0 -27.7 -"0.9 246.6 45.1l'" 42.0 lA.2 321.4 321.5 0.0 2.5 45.5 68. 
26.2 73.0 7629.0 31l3.0 -28.0 -67.9 246.1 47.6* 43.5 19.3 ~22 .• 5 322.5 0.0 l.O 46.5 68. 
26.6 14.0 7742.3 377.0 -28~5 -68.~ 245.6 51.7>!r 47.1 21.2 323.3 323.3 0.0 1.0 41.6 6S. 
27.0 75.0 7857.0 311.0 -29.5 -68.n 245.9 54.1* 49.9 2~.3 323,5 323.5 o.c 1.0 49.1 68. 
27.4 16.0 7913.2 365.0 -30.0 -69.~ 245.6 50.8· 46.3 21.0 324.1 324.3 0.0 1.0 50.8 68. 
27.8 77.0 8091.2 359.0 -30.'. -69.'· 245.3 47.5· ',3.1 19.9 325.3 325.4 0.0 1.0 51.8 68. 
28.1 78.0 81'W.7 354.0 -31.3 -70.('\ 245.2 46.9* 42.6 19.7 325.4 325.4 0.0 1.0 52.3 68. 
28.5 79.0 8311.6 34A.0 -32.1 -10.(' 245.6 51.1-" ',6.5 21.1 325.9 325.9 0.0 l.O 53.1 68. 
28.9 80.0 8434.1 342.0 -33.2 -71.3 246.3 5( .. 2* 51.5 22.5 326.1 326.1 0.0 1.0 ' 54.9 68. 
29.3 81.0 851Q.l 335.0 -34.: -72.2 247.0 56.9· 52.4 22.2 326.2 326.2 0.0 1.0 5".3 68. 
29.7 82.0 8684.0 330.0 -35.3 -77.. " 247.4 5't.7. 50.5 22.0 326.5 376.5 0.0 1.0 57.7 68. 
30.0 83.0 8811.6 324.0 -36.0 -73. ~ 247.4 51.3* 47.9 1'>.9 327.2 327.3 0.0 1.0 58.8 6S. 
10.3 84.0 8919.4 319.0 -'7.1 -73." 246.3 50.0« 45.fl 2('.1 327.2 321.2 0.0 1.0 59.5 6S. 
30.7 65.0 9028.4 314.0 -3B.1) -48.11 244.1 48.1* 43.7 21 .• 0 321.4 327.9 0.1 10.8 60.6 68. 
31.1 86.0 9183.3 307.0 -39.4 -41. J 240.9 46.7- 40.8 7.7.7 327.6 328.2 0.2 43.2 62.0 67. 
11.4 87.0 9295.4 302.0 -'.0.5 99.9 238.3 45.9* 39.0 2' •• 1 321.6 999,,,9 99.9 999.9 62.7 67. 
31.1 88.0 9409.0 297.0 -41.2 99.9 236.1 45.0* 31.4 Z!;.l 328.2 99<J.'9 9CJ.9 9CJ9.CJ 63.4 67. 
3.2.1 89.0 9524.1 2<J2.0 -42.2 99.', 233.9 43.9. 35.5 1!J.9 328.4 999.CJ 99.9 ?9CJ~9 64.4 61., 
32.4 90.0 9640.6 287.0 -43.5 99.<" 232.8 43.2" 34.4 ?!: .1 32S.2 999.~ 99.9 999.9 65.6 67. 
32.8 91.0 9158.7 282.0 -44.3 99.<"' 232.4 45.2· 35 8 ::>7.5 328.7 999.9 99.9 999.9 66.1 61. 
33.1 92.0 <;81A.3 277.0 -45.3 99." 212.6 48.5* 3S.6 29.5 323.9 999.9 99.9 999.9 66.6 66. 
33.5 93.0 999?5 272.0 -46.5 99.Q 233.3 56.0* 44.9 33.5 328.9 999.9 99.9 999.9 68.1 66. 
• BY speEn MEANS ELEV4TION ANGLE BETWEE~ 6 AND 10 DEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATuoE OR TIME HAVE 8~EN INTERPOLATED 
** BY SPEED MEANS ELEVATION A~GLE LESS THlI~ 6 DEG 
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STATtON NO. 213 
Wt\YCP.05S, GA 
6 FEBRUARY 1975 
2100 GMT 151 50. 0 
TIME eNTeT HEIGHT PRES Tf~P LEI; p'" nrR spr:rn U COMP V cn~p POT T .£ POT T MX PTa P.H RANGE Ai! 
MIN GPM MB DG C DG C DG ""SFC M/SEC M/SEC DG K OG K GM/KG PCT KM OG 
33.9 94.0 10122.4 267.0 -47.5 99.9 233.5 61.5'" 4Q.5 36.6 329.2 999.9 99.9 999.9 69. E- 66. 
34.2 95.0 10222.0 263.0 -48.6 99.9 233.3 61.9* 49.6 31.0 32'l.1 999.9 Q'h9 <)99.9~ . 70.7 66. 
34.7 96.0 10373.4 251.0 -49.8 g9.'i 231.9 55.B· 44.0 J4.4 32'1.5 999.9 99.9 99C).9 _72.7 65. 
35.0 97.0 10501.6 252.0 -50.9 99.<; 230.3 49.2'" 37.0 31.4 329.1 999.9 99.9 99'7.9 74.0 65. 
35.4 98.0 10605.6 248.0 -51.6 99.<" 227.8 44.8* . 33.2 30.1 330.1 999.9 99.9 999.9 74.7 65. 
35.8 99.0 10710.8 244.0 -53.1 99.C' 228.0 49.6* 36.') 33.2 329.5 999.9 99.9 99c).9 75.0 65. 
36.1 100.0 10B44.1 239.0 -53.7 99.9 22ih9 55.5* 41.1\ "'6.5 330.5 999.9 99.9 999.9 75.1 65. 
36-.6 101.0 10919.5 234.0 -55.7. 99.9 229.8 62. 1.-" 41.7 40.3 330.3 999.9 99.9 9<;'7.9 78.4 64. 
37QO 102.0 11111.2 229.0 -56.0 '19.9 22A.7 58.1'" 44.1 38.1 331.0 999.9 99.9 999.9 80.1 64. 
37.3 103.0 11228.9 225.0 -51.4 Q9.', 221.5 53.9* 3'). a 36.4 330.6 999.9 99.9 999.9 80.8 64. 
31.7 104.0 11342.1 221.0 -51l.2 99.<;'- 226.6 50.1'" 36.8 34.8 331.0 999.9 QCJ.9 999.9 81.1 63. 
38.1 105.0 11456.8 211.0 -59.3 q9.(- 22F..7 51.3* 31.3 35.2 331.1 999.9 <)9.9 9<19.9 82.7 63. 
38.4 106.0 11513.2 213.0 -59. S 99.<;' 227.1 53 .. 5* 39. Z 36.lt 332.0 99,).9 99.9 999.9 84.0 63. 
38.9 101.0 11691.3 209.0 -61.1 99. Q 22B.l 58.<;* 43.5 3~. 1 331.8 999.Q 99.9 999.9 85.2 63. 
39.2 108.0 11811.1 205.0 -61.8 99.9 228.9 62.1- 46.8 40.8 3)2.5 9,)'l.Q 99.9 999.9 86.3 63. 
39.7 lO9.0 11932.7 201.0 -t:~.2 99.9 23".4 66.5'" 51.2 42.4 3'\2.3 99').9 99.9 999.9 8B.4 62. 
40.1 110.0 lZG56.1 197.0 -63.9 99.4 231.5 67.4* 0;2.1 41.') 133.0 .')')9.9 99.9 999.9 90.1 62. 
40.6 Hl.0 12213.4 192.0 -64.1 99."-' 233.2 61.2· 53.8 'to.2 33lt.1 999.') 99.9 999.9 92.1 62. 
41.0 1l2.0 12309.6 189.0 -64.3 99. Cl 234.9 68.2* 55.8 39.2 336.3 999.9 99.9 999.9 9Z.8 62. 
41.4 113.0 1Z440.3 11l5.0 -f4.1 99." 236.3 64.B* 53.9 35.9 337.1 999.9 9'3.9 999.9 95.1 62. 
41.9 114.0 lZ514.1 181.0 -61. fl 99.9 233.1 57.6* 46.9 30.4 344.6 999.9 99.9 999.9 91.3 62. 
4Z.3 115.0 12113.8 117.0 -59.3 99.9 239.1 57.4'" 49.6 79.0 351." 9qQ.9 99.9 99'3.9 98.1 -61. 
42.9 116.0 12851.4 113.0 -58.2 99.9 241.3 6R.0;* 60.1 3,.9 355.J 999.9 99.9 999.9 100. -3 61. 
43.4 111.0 13004.7 169.0 -58.2 99. 'J 242.1 82.0'" 72.'t JR.4 351.4 999.9 99.9 999.9 102.1 61. 
43.9 118.0 13111~4 166.0 -58.2 99.'> 242.1 90.1* 80.1 41.4 359.2 999.9 99.9 9Q9.Q 105.0 61. 
44.3 119.0 13270.9 162.0 -58.6 99.<; 2't2.9 87.8- 11l.2 40.0 361.2 999.9 99.9 9Q9.9 101l.0 62. 
44.8 120.0 13388.3 159.0 -58,,7 99." 243.3 77.6· 6':1.3 3 /t.9 362.8 999.9 99.9 99'7.Q 110.4 62. 
45.2 121.0 13548.2 155.0 -59.1 99.<) 244.3 69.6· 62.7 30.2 3M.8 999.9 9'3.9 999.9 111.9 62. 
45.1 122.0 13611l.4 152.0 -60.2 99.9 2't6.7 66.0* 60.7 26.1 365.0 999.9 99.9 999.9 113.9 6Z. 
46.2 123.0 13794.5 149.0 -61.,1 _ 99.9 24'1.5 10.0** 65.2 25.1 365.6 999.9 99.9 99'3.9 115.7 62. 
46.6 124.0 1390.5 145.0 -(;].3 99.9 248.8 74.3** 69.3 26.6 368.1 999.9 99.9 99<j.9 117.7 62. 
41.1 125.0 14093.2 142~0 -61.3 99.'1 249.4 71.2*- 66.6 25.0 310.3 999.9 99.9 999.9 119.5 62. 
47.1 126.0 14210.6 138.0 -~1. 3 99.S> 253.4 '51.0.· 48.8 14.6 313.3 99ge 9 9Q.9 99<;.9 L22.9 62. 
48.2 121.0 14406.8 135.0 -61.6 99.<".- 250.5 40.1*" 39.5 Ci.5 375.0 999.9 99.9 99CJ.9 123.0 6Z. 
48.7 128.0 14545.8 l:!Z.O -(;2.6 99." 254.4 41.8"'* - 40.3 H.2 315.8 999.9 99.9 999.9 124.1 6Z. 
49.1 129.0 14681.5 129.0 -62. A 99.9 252.2 43.1"'· 'tl.0 13.1 377.9 9Q9.9 99.9 999.9 125.5 63. 
49.6 130eO 14832.1 126.0 -63.9 99.9 251..5 43.0"'. 40.8 13.6 318.4 9Q9.9 99.9 999.CJ 127.4 63. 
50.2 131.0 15029.9 122.0 -63.1 99.4 252.1 52.4*'" 49.9 16.1 382.2 999.9 9CJ.9 999.9 127.5 63. 
50.1 132.0 15182.7 ll9.0 -63.5 99.4 252.8 51.2** 54.7 17.0 385.3 99CJ.9 99.9 999.9 130.9 63. 
51.2 133.0 15339.2 116.0 -10' .. 1 99.<.- 252.1 60.7*. 57.8 18.1 381.0 999.9 99.9 999.9 131.4 63. 
51.7 134.0 15499.4 113.0 -(;4.7 99.<: 250.3 6fl Q3** 64.3 23.0 388.8 999.9 99.'_ Q'3'3 .. 9 133.1 63. 
52.2 135.0 15663.5 110.0 -65.1 99." 249.4 61.3*· 63.0 23.7 391.1 999.9 99.9 90;9.9 136.5 63. 
52.8 136.0 15831.9 107.0 -65.3 99.9 248.7 53.0·* 49.lt 1<:;.3 393.8 999.9 99.9 999.9 138.0 63. 
53.4 131.0 16063.4 103.0 -66.2 99.9 245.6 51.7** 47.0 2:.4 396.6 999.9 99.9 999.9 139.1 63. 
54.1 138.0 16242.3 100.0 -66.8 99.9 243.6 72.5*" 64.9 32.3 398.7 999.9 99.<) 9'39.9 Hl.6 63. 
.. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
* BY TE"'P MEANS TEMPERATURE a~ TT~F HAVE B(EN rNrF.qpOL~TEO 
•• BY SPEED MfANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 DEG 
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WAYCROSS, GA 
6 FEARUARY PH5 
2100 GMT 151 50. 0 
TIME cNTeT HnGHT PRES T~~P DEw PT OIR SPHn U CQMP V COMP POT T E POT T MX RTO RH RANGE' AZ 
MIN GPM ~8 Dr; c OG C I)G M/Sr:C M/SEC M/SEC OG K OG K G"1/KG PCT K"1 DG 
54.8 139.0 16426.3 'i7.0 -67.2 99.4 2(,3.4 77.7**- 69.5 34.8 401.4 999.9 QCl.9 Q99.Cl 146.0 63. 
55.5 140.0 16679.5 <n.o -66.5 99.'" 243.4 56.5*'" 50.5 25.3 403.7 999.9 q9.q 999.9 146.8 63. 
56.1 141.0 16e75.4 90.0 -69.8 99. r.' 243.4 43.4** 36.8 1<;.4 404.6 999.9 99.9 9Q".9 150.4 63. 
56.6 142.0 11071.7 87.0 -69.2 Cl9.<' 243.6 39.1'1*" 35.1 17.1 410.1 999.9 99.9 9"'1.9 152.0 63. 
57.6 143.0 17281.4 64.0 -68.9 99.Q 245.1 44.1 ** 40.2 IR.1 414.7 999.9 9".9 9'1'1.9 153.8 63. 
58.3 144.0 17580.1 80.0 -67.8 99.9 249.2 46. -,** 't3.3 11. 't 422.8 999.9 99.9 99<Js9 155.9 63. 
59.0 145.0 17810.5 11.0 -66.8 99.9 249.2 43.2** 40.'t 15.3 429.1 999.9 99.9 999.9 157.9 f)3. 
59.8 146.0 18050.4 14.0 -61.4 99.4 246.7 38.9** 35.1 1~.4 433.2 999.9 99.9 99<;.9 159.8 64. 
60.7 147.0 18300.2 71.0 -66.8 99.9 243.9 21.1** 24.4 1:'.9 439.8 999.9 99.9 999.9 161.8 64. 
61.6 148.0 18562.6 68.0 -64.5 99.<: 58.3 0.6** -0.5 -C.3 450.1 "999.9 99.9 999.9 163.0 64. 
62.4 149.0 18836.2 65.0 -i:4.1 99. 0 46.1 4.2** -3 .. 1 -2.9 455.5 999.9 99.'} <;99.9 163.3 64. 
63.4 150.0 19127.0 62.0 -64.1 99.~ 250.4 25.4** 23.9 8.5 463.0 999.9 99.9 999.9 161.6 64. 
64.3 151.0 19430.5 59.0 -64.3 99.9 254.1 15.4** 1' .. 8 4.1 469.2 999.9 99.9 999.9 164.7 64. 
65.3 152.0 19149.0 56.0 -65.3 99.9 258.8 48.'t 47.4 9.4 413.9 999.9 99.9 9Cl9.9 164.0 64. 
66.4 153.0 20085.0 53.0 -64.3 99.4 999.9 99.9 99.9 99.9 483.8 999.9 99.9 Cl99.9 99Cl.9 999. 
67.4 154.0 20442.2 50.0 -63.4 99. "- 999.~ 99.9 qq.9 ClQ.9 494.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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STI\TICN NO. Z13 
Io.'AYCQ.[l<:;S, Gil 
b FEBPUAtl.Y leH'; 
2315 G~T 161 26. 0 
TIME eNTeT HEIGIH PRES TEIoIP DEW DT DIR S PF t[) U C(}l"P V COMP PrtT T F pnT T MX PTO PH RA'JGF Al 
MIN GP~ '10 OG C DG C OG /lIS~C MISt<. M/S(C IlG K DG K GM/KG PCT K~ DG 
0.0 4. Ii, 44.0 1004.3 16.4 14.1 28v.0 1.5 1.5 -0.3 290.5 316 .. 6 10.1 B6.0 0.0 o. 
0.3 5.0 '17.7 <;98.0 1681* 13.t 288.7 6.3 6.0 -2.0 290.7 316.2 9.9 85.3 0.2 106. 
0.6 6.0 226.6 <;83.0 15.7 12.7 288.5 f,.4 6.1 -2.0 291. ') 316.1 9.5 82.4 0.2 106. 
1.0 7.0 330.9 <;71.0 14.1 1l.3 287.7 6.8 6.5 -2.1 291. c; 314.2 8.7 80.1 0.4 107. 
1.4 8.0 436.1 959.0 D. G 8.7 288.6 7.Q 7.5 -t.5 291.5 311.0 7.4 70.9 0.6 107. 
1.7 9.0 542.3 <;47.0 12.9 A.l 286.6 8.0 7. -( -2.3 291.5 310.5 7.2 72.4 0.7 lOB. 
2.1 10.0 640.5 S36.0 12.0 7.~ 2132.0 7.6 7.'t -!-.6 2<) 1 • 5 3JO.0 7.0 7' •• a 0.9 lOB. 
2.6 11. () 766.7 922.0 ll.O 6.e,. :: Tc;. 9 1.2 7.1 -C.7 291.8 30<).8 6.8 75.7 1.1 105. 
3.1) 12.0 e75.9 910.0 9.9 6.1 2ElO .1 8.2 8.0 -1.4 291.7 309.0 6.5 71.2 1.3 104. 
3.3 13.0 917.1 899.0 9.4 4. ': 283.9 9.0 8.8 -2.2 292.0 307. R 5.9 71.6 1.5 104. 
3.6 14.0 1088.5 887.0 8.6 4.5 2'1 T.1 10.1 9.7 -3.0 292.4 300.3 6.0 74.9 1.6 104. 
4.1 15.0 11 91. 7 876.0 7.9 -0.5 289.5 12.7 12.0 -4.2 292.5 304.0 4.2 55.3 2.0 105. 
4.5 1b.0 1315.1 863.0 8.3 -4.6 286.4 14.5 13.9 _I •• 1 294.0 302.8 3.1 39.6 2.3 106. 
4.9 17.0 1430.9 851.0 9.0 -7.4 280.(\ 14.6 14.4 -2.5 295.8 303.2 2.6 30.6 2.6 105. 
5.2 18.0 1~28.6 841.0 8.3 -9.£ 276.5 14.7 14.6 -1.7 296 .0 302.6 2.3 27.9 2.9 105. 
5.0 19.0 1637.2 83u.0 1.6 -8.<: 273.b 14.9 11 •• 9 -0.9 296.4 303.1 2.3 29.9 3.3 104. 
5.9 20.0 1736.8 820.0 6.7 -8.C 273.7> 15.2 15.2 -0.9 2<)6. 5 303.8 2.6 34" 1 3.5 103. 
6.4 21.0 1867.8 807.0 5.6 -7.b 270.7 16.2 l6.2 -0.2 296.8 304.4 2.7 37.8 4.0 102. 
6.1 22.0 1 'n9.8 19'-.0 4.8 -8.5 268-.9 16.6 16.6 (J.3 2'H.0 304.3 2.5 37.5 4.3 101. 
1a 1 23.0 2082.8 7db.0 4.1 -R.l 266.9 17 .2 17 .2 0.9 297.3 304.9 2.6 40.5 4.7 99. 
1.6 24.0 2186.7 776.0 3.1 -7.8 266.2 18.8 18.7 :.3 297.3 305.2 2.7 44.7 5.1 98. 
7.9 25.0 2291.8 766.0 2.6 -7.~ 265.6 19.8 lQ.8 1.5 297.9 306.1 2. R 47.3 5.5 97. 
8.4 26.0 2~29.9 753.0 1. 1 -8.4 263.9 21.3 21.2 2.3 297.8 305.5 2.7 49.1 6.1 96. 
8.8 27.0 2537.3 743.0 0.6 -7.E 261.2 22.6 22.3 3.5 298.4 306.8 2.9 5' .. 2 6.6 95. 
9.2 28.0 2635.2 734.0 0.4 -5.0 258.4 24.5 24.0 4.9 299.3 309.6 3.6 66.8 7.1 94. 
9.6 29.0 2745.3 724.0 -0.2 -2.6 256.1 27.0 26.2 6.5 2<)9.9 312.2 4.4 113.7 7.7 93. 
10.0 30.0 2856~8 714.0 -0.0 -1.7 254.6 2~.7 28.C. 7.<) 301.3 314~7 4.A 811.9 R.4 91. 
10.3 31.0 2958.6 705.0 -0.2 -0.5 2:'3.5 30.8 2q.6 8.8 302.3 317.1 5.2 97.9 q.O 90. 
10.8 32.0 3013.1 695.0 -0.5 -v.ti 251.5 32.2 - 3V.S 10.2 303.2 317.9 5.2 97.8 9.9 89. 
11.1 33.0 3177.4 686.0 -1.0 -I.:' 250.2 32.R 30.8 H.l 303.8 319.1 5.1 CH.5 10.4 88. 
11.5 34.0 3282.8 677.0 -2.1 -2. i 248.4 33.6 11.3 12.3 303.6 317.2 4.8 98.0 11.2 86. 
11.9 35.0 3401.1 667.0 -2.7 -3.0 247.2 34.2 31.1) 13.2 304.2 317.4 4.6 97.Q 12.0 85~ 
12.3 36.0 3533.1 656.0 -3.2 -3.5 24b.6 34.2 31.4 13.6 305.1 318.1 4.5 97.8 12.8 84. 
12.1 37.0 3642.4 647.0 -4.0 -4.3 246.3 34.0 31.1 E •• 7 305.4 317.11 4.3 97.1 13.6 83. 
13.1 30.0 3753.0 £:38.0 -4.7 -5.1 246.3 33.6 31.0 I:> .6 305.7 317.7 4.1 97.4 14.3 82. 
13.5 39.0 3852.3 630.0 -5.6 -6.0 246.5 34.2 31.4 1~. 6 305.8 317.0 3.9 97.0 15.1 81. 
13.9 40.0 3977.8 620.0 -6.2 -10.<; 247.5 35.2 32.5 13.4 306.3 314.3 2.7 69.'. 15.9 80. 
14.3 41.0 4117.8 609.0 -6.2 -25.2 248.9 35.P 33. 1• 1Z.9 307.6 310.3 I).R 20.6 16.7 80. 
14.1 42.0 4221.1 601.0 -6.8 -28.4 250.1 36.0 33.9 12.3 308.1 310.1 0.6 16.0 17.6 79. 
15.2 43.0 4338.7 592.0 -1.6 -29.0 250.9 36.0 34.0 11.8 308.6 310.5 0.6 16.0 18.7 79. 
15.6 44.0 4444.4 504.0 -El.5 -26.1 25J. n 36.0 34.0 11.q 308.8 311.3 0.8 22.5 19.5 78. 
15.9 45.0 4551.3 576.0 -9.2 -28.5 250.3 36.2 34.1 12 .2 309.1 311.2 0.6 19.0 20.2 1B. 
16.3 46.0 4659.3 5613.0 -9.6 -30.~ 249.7 37.1 34.El 12.9 309.8 311.6 0.5 16.1 21.0 18. 
16.7 47.0 4768.7 560.0 -10.4 -30.& 249.6 38.1 '16.3 13.5 310.2 312.0 0.5 16.8 21.9 17. 
11.1 48.0 4810.0 557.0 -ll.5 -31.1 250.0 40.6 38.2 13.9 309.3 311.0 0.5 11.8 22.8 11. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ETWEEN 6 ANC 10 DEG 
* BY TEMP MFANS TEMPERATU~E OR TI~~ HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 DEG 
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STATfCN NO. 213 
WAYCROSS. GA 
6 FEBRUARY lCH5 
2315 GIH 161 26. 0 
TIME eNTeT HEIGHT PRFS TEI-'P DEW PT OIl' , SPFE"l U COMP V C(lMP POT T E POT T MX RTO RH RANGE' AZ 
MIN GPM MB DG C DG C DC M/SfC M/Sr:C "!/SEC DG K DG K G""KG pr.T -KM DG 
17.5 49.0 4CJn.1 ~44.0 -11.2 -30.1i 250.5 42.2 3CJ.7 14.1 311. B 313.6 0.6 18.7 23.9 11. 
11.9 50.0 5104.4 536.0 -13.2 -33.6 25,). (, 42.4 40.0 14 .. 1 310.7 312.1 0.'. 16.1 2' .. 9 77. 
18.4 51.0 5247.6 526.0 -13.9 -35.£1 250.1 I,Z.7 40.1 14.5 311.5 312.7 0.3 13.7 26.1 76. 
18.8 52.0 5349.4 519.0 -13. B- -35.1 249.5 43.4 40.6 15.2 312. <:, 314.1 0.3 13.6 21.1 76. 
19.3 53.0 5461.4 511.0 -14.2 -41J.1 749.1 44.5 41.6 1<;.9 313. '3 H4.5 0.2 8~ 't 28.5 76. 
19.6 54.0 5511.8 504.0 -15.0 -41.~ 2 /,9.1 45.21< 42.2 16.1 314.,0 314.1 0.2 8.5 29.2 76. 
20.0 55.0 5692.7 4C;6.0 -15.6 -42.£ 249.4 ',5.9-1!' 1,3.0 16.1 314.0 315." 0.2 1.5 30.3 15. 
20.4 56.0 5930.1 481.0 -16.1 -44.7 2 51J. 0 46.0* 43.3 15.8 315.7 316.2 0.1 6.4 31.5 15. 
20.9 57.0 5939.6 480.0 -16.9 -43.1 250.4 4<;.5'"' 42.9 15.3 316.0 316.6 0.2 8.2 32.8 15. 
21.2 5B.0 6049.1 413.0 -17.3 -47.1 251.4 44.8* '.2.2 1'::.0 316.8 311.3 0.1 5.4 33.7 75. 
21.5 59.0 61l:1.2 466.0 -19.3 -41.6 250. :3 43.9* 41.4 II .8 311.0 311.4 0.1 5.5 34.5 15. 
22.0 60.0 6290.3 45£1.0 -19.7 -47.3 250.6 44.11< 41.6 14. ;) 311. 1, 311.8 0.1 6.2 35.9 74. 
22.3 61.0 l:388.2 452.0 -20.2 -47.1 251.0 '.6.1* 44.1 15.l 317.4 317.8 0.1 6.9 36.4 74. 
22.8 62.0 6503.5 4(,5.0 -21.4 -45. :. 251.3 50.6* 47.9 16.2 317.3 317.8 0.1 9.2 37.9 74. 
23.1 63.0 6620.3 438.0 -22.2 -46.C 251.0 51.5* 4B.l 16.8 311.7 31B.2 0.1 9.3 39.1 14. 
23.5 64.0 673B.6 4:H.0 -22.6 -53.r 250.0 49.4- 46.4 16.9 318.7 31'1.9 0.1 4.3 40.5 74. 
24.0 65.0 6841.4 425.0 -23.3 -64.!' 24A.0 45.2* 41. CJ 16 .. 9 319.1 319.2 0.0 1.0 41.5 14. 
24.5 66.0 6<;97.9 416.0 -23.7 -65.0 246.8 44.1· 40.5 17,3 320.5 320.6 0.0 1.0 42.9 74. 
14.9 67.0 7103.9 410.0 -24.7 -65.7 247.0 44.4'" 40.9 11,3 320.5 320.6 0.0 1.0 44.0 74. 
25.3 61l.\) 7211.0 404.0 -25.1 -66.0 247.5 44.6· 41.2 17.1 321.'t 321.4 0.0 1.0 45.0 73. 
25.7 69.0 1337.7 397.0 -26.3 -66 •• 248.1 45.1· 41.9 16.9 321.4 321. ~ 0.0 1.0 46.1 73. 
26.2 10.0 1447.6 391.0 -21.2 -61.4 2',S.6 (t 7 .0. 43.7 17.2 321.6 321.7 0.0 1.0 41.4 73. 
26.1 71.0 7517 .4 364.0 -2e.1 -68.: 24tJ.6 49.4* 46.0 1&.0 321.4 321.4 0.0 1.0 48.B 73. 
27.1 72.0 1709.0 317.0 -29.1 -68.f 248.3 50.2* 46.6 \F •• 6 322.5 322.6 0.0 1.0 50.1 73~ 
27.6 73.0 1823.5 371.0 -30.0 -69.7 247.6 4A.7* 45.0 lr.5 322.8 322.8 0.0 1.0 51.8 73. 
28.0 14.0 7919.9 366.0 -31.2 -69.9 2'.7.3 47."1* 43.7 lr.2 322.5 322.<; 0.0 1.0 52.4 73. 
2~.5 75.0 I;!03~.9 31>0.0 -31.7 -70.3 2411.1 47.9- 44.5 17.9 323.3 323.3 0.0 1.0 54.4 72. 
2<1.J 76.0 ~155.5 354.0 -32.8 -71.0 249.4 1,13.4* 45.3 17.0 323.4 323.5 0.0 1.0 55.2 72. 
29.4 17.0 8215.(, 348.0 -34.0 -1I.f. 249.9 't6.3* 43.5 1<;.9 323.4 323.4 0.0 1.0 51.1 12. 
29.9 18.0 8316.8 343.0 -3 /,. <) -12. l 250.0 ',' •• 1* 41.6 15.2 323.5 323-5 0.0 1.0 58.1 12. 
30.3 79.0 8499.8 331.0 -35.5 -72.f 249.4 44.9~ 42.1 15.8 324.2 324.? 0.0 1.0 58.9 72. 
30.7 80.0 8624.5 3~1.0 -36.6 -73. ~ 2411.2 4( .. 4* 43.1 17.3 324.4 324.4 0.0 1.0 60.2 12. 
31.2 81.0 8750.9 325.0 -38.0 -74.4 245.5 1,9.1 ,.. ',' •• 7 20,3 324.3 324.3 0.0 1.0 61.7 72. 
31.7 H2.0 8879.0 319.0 -38.<) -75.1 242.5 57.8* 46.8 2' •• 4 324.7 324.7 0.0 1.0 62.9 72. 
32.0 83.0 8987.2 314.0 -3Q.7 -75.6 241.8 55.2;< 48.2 26.9 325.0 325.1 0.0 1.0 64.4 72. 
32.3 84.0 9096.8 309.0 -40.4 99.'1 239.2 51, .1,* 46.7 27.9 325.7 999.9 99.9 999.9 65.2 12. 
32.7 85.0 9230.2 303.0 -41.5 99.<, 236.6 51.0* ',2.6 28.1 326.0 999.9 99.<) 999.9 66.4 71. 
33.2 86.0 93l:5.5 297.0 -42.7 99.': 232.2 43.4· 34.3 26.6 326.1 999.9 99.9 999.9 68.0 71. 
33.6 87.0 9419.9 292.0 -43.8 99.~ 227.9 38.0-· 28.2 2!:.5 326.1 999.9 9CJ.Q Q99.9 68.7 71. 
34.0 88.0 9595.6 297.0 -44.8 99. 0 224.5 35.<)* 25.1 2!:.6 326.3 999.9 <";9.9 999.9 69.6 10. 
34.3 89.0 9712.9 282.0 -45.8 99.9 224.7 38.4* 27.0 27.1 326.5 999.9 99.9 999.° 69.8 70. 
34.7 90.0 9831.B 277.0 -46.7 99.9 225.2 42.0* 29.0 29.6 326.9 999.9 99.9 999.9 10.7 70. 
35.1 91.0 9952.3 212.0 -4B.O 99.'1 225.3 45.4* 32.3 31.9 326.8 999.9 99.9 999.9 12.0 69. 
35.5 92.0 10074.4 267.0 -49.0 99.<; 224.5 47.1* 33.0 33.6 321.0 999.9 99.9 999.9 12.9 69. 
35.9 93.0 IOP::!.3 263.0 -49.9 99.~ 223.4 41.9* 32.9 34.8 327.1 999.9 c;l9.9 999.9 73.6 69. 
• ~y SPEED MEANS fl~VATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
... BY TEMP ~EANS TEMPERATURE O~ TI~~ HAVF ~E~N INTERPOLATED ,,i: 
.* BY SPEED ME~NS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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STATICN NO. 213 
WAYCROSC;, GA 
6 FEBRUfIP,Y 1 .. 75 
2315 GMT 161 26. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PP,ES TF IMP DEW PT DI~ SP!'ED U CO"'P V CO~P POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM MB DG C OG C rlG ,../5FC M/Sr.C M/SFC nr, K DG K G/.1/KG PCT K", DG 
36.2 94.0 10298.5 256.0 -50.8 99.S 223.5 4R.6* 33.4 3~.3 327.6 99"1.9 99.9 999.9 74.7 68. 
36.6 95.0 10425.1 253.0 -51.1 99." 224.7 50 .. 5* 35.5 35.6 32ft.l 9 Q q.9 99. I) 999.9 16.0 68. 
37.1 96.0 10554.9 248.0 -52.5 99. 0 228.5 5<;.9* Itt. 9 17.0 32A.8 999.9 9<).<) 99'1.9 76.6 68. 
31.6 91.0 10659.7 244.0 -53.7 99.9 230.7 60.1· 46.5 3R .1 328.5 999.9 99.9 999.9 19.1 61. 
36.1 98.0 10792.6 239.0 -54.5 99.9 229.5 5:3.2· 44.3 37.8 329.2 99<).9 99.9 99«;.9 80.9 61. 
36.5 99.0 10900.4 235.0 -55.5 99.9 227. t 54.4* 39.9 37.0 329.3 99"1.9 9').9 99q.9 61.6 61. 
38.9 100.0 110)7.1 230.0 -56.6 99.9 224.8 50.1* 35.3 35.6 ~29.6 999.9 99.9 999.9 83.4 66. 
39.5 101.0 11116.0 225.0 -58.2 99.S 2a.4 45.7t 30.6 33.7 329.4 99<}.9 99.9 99'1.9 84.7 66. 
1,0.0 102.0 11288.8 221.0 -59.0 99.<; 222.9 47.0- 3~. 5 35.0 329.8 999.9 99.9 999.9 85.5 65. 
40.1t 103.0 11403.2 211.0 -59.7 99.<;' 223.0 49.1* 33.5 35.9 330.4 999.9 99.9 999.9 81.2 65. 
40.8 104.0 11519.2 213.0 -60.6 99.9 223.5 50.2* 34.6 36.4 130.8 9Q9.9 9Q.9 99q.9 A8.3 65. 
41.2 105.0 11636.9 209.0 -61.9 99.9 225.7 55.3'" 39.<; 30.6 330.6 999.9 99.<1 9Q9.9 A<I.1 65. 
41.1 106.0 11156.3 205.0 -62.6 99.9 229.2 68.2* 51.& 4' .. 6 331.3 999.9 99.9 999.9 90.5 64. 
42.2 107.0 11877.6 201.0 -63.3 99.9 231.3 10.3* 61.1 49.0 332.0 999.9 9q.9 999.9 93.2 64. 
42.5 108.0 12001.1 1'H.O -63.1 99.C, 231.9 7'1.9" 62.9 49.3 333.3 99'1.9 99.9 999.9 95.5 64. 
42.9 109.0 12126.7 193.0 -l:4.3 99.C; 232. (; 74.8* 59.4 45.4 3'\4.4 999.9 99.9 999.9 96.4 63. 
103.3 110.0 12222.5 190.0 -64.5 <)9.<: 233.4 6A.<;'" 55.0 '.Ow 8 335.5 999.9 99.9 9<19.9 98. 1 63 .. 
103.7 111.0 12385.6 185.0 -£:4.3 99.9 234.3 62.2* 50.5 36.3 :nO.4 999.9 99.9 9'19.9 100.1 63. 
44.2 112.0 12519.6 181.0 -63.3 99.9 236.2 !jO.2'" 4;..,.II~· 32,.4 342.1 999.9 <19.9 999.9 101.5 63. 
44.1 113.0 12622.5 118.0 -f2.8 99.9 230.7 62.3'" 53.2 "2.4 34' .. 1 999.9 <19.9 999.9 102.7 63. 
45.1 114.0 12762.8 114.0 -f:2.0 99.9 240.5 6<1.0* 60.0 33.9 348.1 9<19.9 99.9 999.9 105.3 63. 
45.1 115.0 12810.5 171.0 -61.3 9<1.9 243.1 78.1f' 69.7 35.3 351.1 9<19.9 '1'1.9 99q.9 106.9 63. 
46.3 116.0 1305' •• 7 166.0 -61.1 99.9 244.7 91.6"''' 73.8 1' •• 8 354.4 9<19.9 99.9 999.9 Ill • .:> 63. 
46.7 111.0 13168.0 1 (:3. 0 -61.1 99.«; 245.2 81.0** 73.5 34.0 356.2 9<19.9 99.9 999.9 112.4 63. 
41.3 118.0 13283.1 160.0 -62.0 99.9 245.6 1&.'."'* 69.6 :31.5 356.6 999.9 99.9 999.9 115.6 63. 
41.1 119.0 13439.7 156.0 -62.0 99.9 246.4 7I.IH* 65,,8 23.8 359.2 999.9 99.9 9GCl.9 117.8 63. 
48.3 120.0 13559.5 153.0 -62.8 99.9 248.6 72.3·· 67 .. 4 26.3 359.9 999.9 99.9 99'1.9 119.0 63. 
lta.8 121.0 13681c5 150.0 -63. a <)9.9 25J.8 78.5·· 74.1 25.8 361.6 999.9 99.<) 999.9 121.6 63. 
49.4 122.0 13805.8 141.0 -63.1 99.9 252.8 17.2** 73.1 22.9 363.4 99<1.9 c)9.C) 99<).9 125.0 63. 
49.9 123.0 11975.7 14).0 -62.8 99.9 252.1 69.4*'" 66.1 21.1 366.9 'i99.9 99.9 99G.9 126.6 64. 
50.5 124.0 14106.3 140.0 -62. p 99.S 241.4 57.4-* 53.0 22.1 369.2 999.9 99.9 999.9 129.6 64. 
51.0 125.0 14239.5 1 ~7. 0 -63.9 99.9 243.3 46.2"· 41.3 20"8 369.5 90:;9.9 99.9 9 Q9.9 130.8 64. 
51.8 126.0 14374.8 134.0 -65.1 99.9 251.4 32.11** 32.0 7.1 369.8 999.<) 99.9 99'1.9 133.1 64. 
52.5 121.0 14513.1 1~1.0 -64.3 99.9 254.7 55.5·~ 53.6 14,,1 373.0; 999.9 99.9 999.9 131.1 64. 
53.0 128.0 14654.6 128.0 -6' •• 9 99.9 249.0 90.t'*'" 84.1 32. '3 375.0 999.9 99.9 999.9 136.2 64. 
53.1 129.0 14799 .. 1 125.0 -65.3 99.9 249.<1 ')3.7** BA.O 32.2 316.8 999.9 99.9 999.9 140.5 64. 
54.2 130.0 14947.1 122.0 -65.1 99.9 2'52.3 78.7.~" 14.5 23.7 319.8 999.9 99.9 999.9 143.0 64. 
54.9 131.0 15150.2 118.0 -65.3 99.S 256.1 54.5"'* 52.9 13.1 383.1 999.9 99.9 999.9 146.5 65. 
55.5 132.0 15307.1 115.0 -65.3 9"1.0; 257.2 4'1.1·* 46.0 10.4 385.9 999.9 99.9 999.9 14&.0 65. 
56.2 133.Q 15413.A 113.0 -65.5 9'1.C! 252.4 62.1** 59.2 18.8 381.5 999.9 99.9 999.9 149.3 65. 
56.9 134.0 15511.6 110.0 -64.9 99.9 250.8 14.01<* 69.9 24.3 391.6 999.9 99.9 999.9 152.6 65. 
51.5 135.0 15146.2 101.0 -65.5 99.9 25J.8 73.0·'" 69.1 24.3 393.6 99~.9 99.9 <199.9 154~ 5 65. 
58.3 136.0 15919.1 104.0 -65.9 99.9 249.9 62.3** 58.5 21.4 396.0 999,.9 99.9 99'1.9 158.5 65. 
59.0 137.0 16096.7 101.0 -66.1 99.9 248.4 58.A.'" 54.6 21.6 399.0 999.9 99.9 999.9 160.0 65. 
59.6 138.0 16279.3 96.0 -66.9 99.~ 246.0 55.4'fr'" 50.6 22.5 400.9 999.9 99.9 999.9 163.1 65. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE B~TWEEN 6 AND 10 DE'G 
• BY TEMP MEANS TE'MPERATUPE OR TI~E HAVE BE=N INTERPOLATFn 
.* BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 nEG 
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SlATleN NO. 213 
WAYc~nss, GA 
6 rFBRUARY 1975 
2315 GMT 161 26. 0 
TI .... E CNTCT HEIGHT PRES TF"P OEw PT OI~ SPFEn U COHP V CO~P POT T E POT T MX RTO RH RANGE liZ 
MIN GPM ~B DG C DG C DG "'/SEC M/SfC M/SEC DG K DG K Gil/KG peT KM DG 
60.4 139.0 1'>530.4 94.0 -67.9 QQ.9 242.3 51.0" 45.1 23.7 403.6 999.9 q9.9 999.9 165.8 65. 
61.2 140.0 16659.3 92.0 -69.4 99.9 235.2 19.3** 15.0 10.5 403.2 999.9 99.9 999.9 167.7 65. 
62.1 141.0 16925.4 8A.O -60.1 99.9 . 178.5 3.6;"" -0.1 3.6 410.9 «;99.9 99.9 'l9Q.Q 166. A 65. 
63.0 142.0 17l33.4 85.0 -6Q.1 99.9 243.2 36.6*'" 32.7 16.5 413.7 <;99.9 99.9 9<;9.9 169.1 65. 
63.7 143.0 17348.2 82.0 -69.4 "19.9 249.7 26.0*· 25.1 9.3 416.7 «;99.9 99.9 999.9 169.9 65. 
64.5 144.0 17571.5 79.0 '~6 7. q 99.9 251.(' 41.9'1<" 39.8 13. 2 424.2 999.9 99.9 999.9 170.3 65. 
1'>5.4 145.0 17803.8 76.0 -68.7 99.9 253.4 35.5*'* 34.0 10.1 427.2 999.9 9<).9 999.9 172. A 65. 
66.2 146.0 17962.8 74.0 -70.3 99.9 2'55.6 24.6** 23.0 6.1 427.2 999.9 99.<'1 999.9 175.3 65. 
67.3 147.0 18209.6 11.0 -6'1.0 99.9 250.8 36.1~* 34.1 11.9 435.1 999.9 99.9 999.9 177.5 65. 
68.2 148.0 18',67.9 6A.0 -68.7 99.<] 251.1 26.7** 25.2 [\.6 441.0 999.9 99.9 999.9 178.0 65. 
69.1 149.0 12739.9 65.0 -67.5 qq.9 246.9 17.7 .... 34.7 14.8 4/,"1.5 999.9 99.9 999.9 180.2 
" 5. 
70.1 150.0 18928.1 63.0 -65.5 99.9 250.7 60."." 57.2 70.0 458.0 999.9 99.9 999.9 182.5 66. 
11.3 151.0 19225.9 60.0 -f4.1 99.9 298.3 8.8** 7.8 -'-t.2 467.4 999.9 99.9 9'1<;.9 187.2 66. 
72.3 152.0 19540.6 57.0 -63.3 99.9 54.3 29.5·" -23.9 -17.2 476.1 999.9 99.9 999.9 1.83.1 66. 
73.3 153.0 19759.2 55.0 -65.1 99.9 258. 't 4.6** ' •• 5 0.9 477.0 999.CJ 99.9 999.9 184.5 66. 
74.5 154.0 20098.9 52.0 -67.1 99.<; 245.9 43.5·· 39.1 17~8 478.6 999.9 99.9 999.9 188.9 66. 
75.8 155.0 20456.9 49.0 -67.3 99.9 24,).9 20.1 ... • 18.4 p,.2 487.8 999.9 99.9 999.9 188.6 66. 
77.2 156.0 20838.3 46.0 -66.9 99.9 266.3 1.0.· 6.<1 3.5 491.1 q99.(} 99.9 999.9 189.4 66. 
78.5 151.0 21106.7 44.0 -67.1 99.9 62.3 47.4*" -42.0 -22.0 503.5 999.9 99.9 99'1.9 188.9 66. 
80.0 158.0 21535.5 41.0 -64.7 99.9 245.6 10.7"'* 9.8 4.4 519.8 Q99.9 99.9 999.9 189.7 66. 
81.8 159.0 21842.3 39.0 -(:2.8 q9.9 255.8 'tll.6** 41.1 11.9 532.1 999.9 99.9 9'1'1.9 191.1 66. 
83.5 160.0 22335.1 36 .. 0 -63.1 99.9 246.3 59.A*· 54.7 24~0 543.4 999.9 99.9 999.9 198. " 66. 
85.2 161.0 22666.7 34.0 -63.1 99.9 25600 11.1"* 16.B 4.2 552.4 999.9 99.9 999.9 196.5 66. 
86.9 162.0 23253.6 ; 1. 0 -(:4.1 99.9 24!3 .1 69.0** 64.1 25.1 5£:4.6 999.9 "9.9 9.,9.9 205.0 66e 
89.1 163.0 23663.0 29.0 -63.1 99.9 250.7 Rl.2 76.6 26.8 578.1 999.9 99.9 999.9 202.4 66. 
91.0 164.0 24335.3 26.0 -6l.0 99.9 99q.9 99.9 9q.9 99.9 597.5 '199.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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STATICN NO. 213 
WAYCqOSS, G.~ 
7 FEBR!! AQY 1975 
(,00 GMT 155 21. 0 
TIME eNTeT HEIGHT PRES TEMP nEW PT OIR SPEED U Cr:J~lP v emlP Pf)T T E POT T MX RTO RH RANGF AZ 
MIN GP~ ~B DG e DG C- OG I'fSFC MfSf:;C MfS"C Dr, K Dr, K GMfKG PCT ~M DG 
0.0 4.2 44.0 11108.4 9.6 2.0 30J.0 5.1 4.4 -2.5 282.7 294.1 4.4 51).0 0.0 o. 
0.2 5.0 121.6 <;<;9.0 8.6 2.0 '199.9 ~q.<) 99.<) 99.9 262.4 293.9 4.4 63.3 9<)9.9 <)99. 
0.6 6.0 254.9 S83.0 7.1 2.3 9~9.9 99.9 <)<).9 99.9 282.3 294.2 't.6 H.l 999. <) "1<)9. 
0.9 7.0 3«;5.9 <;71.0 6.'. 2.5 999.9 99.9 <)9.<) 99.9 282.6 294.9 ' .. 7 76.0 999.<) 999. 
1.3 8.0 't 66.4 958.0 5.4 2.6 999.9 <)Q.9 99.9 99 4 9 282.6 2<)!5.1 4.8 82.3 999.9 999. 
1.7 9.0 56<;.3 946.0 4.3 2.5 317.1 12.1 8.2 -8 8 2.:12.6 295.1 " .iI 87.5 1.1 UZ. 
2.0 10.0 673.3 934.0 3.7 1.6 316.8 12.8 8. -, -9<3 282.9 294.9 4.6 86.3 1.3 134. 
2.S 11.0 804.6 919.0 2.5 0.2 304.1 13.3 11.0 -7.4 282.9 294.0 4.2 84.6 1.7 133. 
2.B 12.0 911.1 907.0 2.0 0.1 208.6 12.'i 11.8 -4.0 284.3 295.5 4.2 81.<) 1.9 131. 
3.1 13. !) 1019.2 1l<)5.0 4.0 -0.4 271.8 17.7 12.7 -0.4 286.6 291.7 4.2 72.9 2.1 128. 
3.5 14.0 1129.4 883.0 ').2 3.8 251.2 ll •• OJ 13.7 't.7 28"1.2 304.3 5.7 90.5 2.3 123. 
3.8 15.0 1232.0 872.0 5.1) 1. (, 247.1 16.0 14. fI 6~2 290.8 304.2 5.0 74.0 2.5 ll7. 
4.3 16.0 13 74.1 857.0 5.2 -1.6 24!>.5 18.0 16.5 7 2 291.4 302.3 4.0 61.2 2.8 109. 
4.6 17.0 1479.6 846.0 5.2 -3.3 247.9 19.0 17.6 7.1 292.4 302.2 3.5 53.9 3.1 104. 
5.0 Ill./) 1'5'16.2 83',.0 4.1 -4.8 249.5 20.4 19.1 7.2 293.1 302.0 3.Z 50.1 3.5 100. 
5.4 19.0 1704.5 f!23.0 4.5 -6.3 24·J.0 21.4 19.9 7.7 293.9 302.1 2.9 45.2 3.9 96. 
5.7 20.0 1814.0 81~.0 4.0 -6.5 248.9 2t.6 20.1 1.8 Z'l4.5 302.7 2.9 46.1 4.3 94. 
6.2 21.0 1955.0 7<';0.0 2.5 -1.1l 250.3 21.5 20.3 7.2 2<)4.4 301.9 2.7 46.5 4.9 91. 
6.6 22.0 2067.1 787.0 1.7 -7.9 253.4 21.5 20.6 6.1 294.6 302.2 2.7 48.9 '5.4 89. 
7.0 23.0 2180.4 176.0 0.8 -17.0 257.7 21.4 20.9 4,6 294.8 298.6 1.3 24.9 5.9 A8. 
1.4 24.0 2284.4 766.0 0.4 -22.6 260.6 22.3 22.0 3.b 295.3 29707 0.8 15.8 6.4 87. 
7.9 25.0 2400.2 755.0 -0.4 -11.5 261.A 24.4 24.1 3.5 2')5.7 29<1.5 1.3 26.2 7.0 81. 
8.3 26.0 2536.8 742.0 -1.7 -15.2 :'60.2 26.2 2').9 ',. ') 295.8 300.4 1.6 34.7 7.1 61. 
8.1 27.0 2657.5 731.0 -2.0 -16.8 251.5 27.7 27.1 c..o 2'J6.7 300.9 1.4 31.1 8.3 86. 
9.1 23.0 2767.3 721. a -0.6 -23.3 254.6 lR.S 21.7 7.6 299.4 301.9 0.8 15.9 9.0 85. 
9.5 29.0 2878.8 711.0 -0.8 -28.3 252.7 29.4 28.1 O.B 300.3 302.0 0.5 10.2 9.7 84. 
~.q 30./) 2991.8 101.0 -0.8 -29.5 253.1 )0.7 29.3 8.9 31)1.5 303.1 0.5 'l.1 10.3 83. 
lO.Z 31.0 3106.4 691.0 -1.4 -32.0 254.0 32.0 30.7 .'l.0 302.1 303.3 0.4 7.5 10.9 83. 
10.6 32.0 3222.3 681.0 -z.o -31.6 255.4 33.9 32.A 0.5 302.6 303.9 0.4 8.2 ll.7 82. 
10.9 33.0 333'7.7 671.0 -2.5 -30.0 256.2 3'i.0 34.0 8.4 303.4 304.9 0.5 9.8 12.3 BZ. 
11.2 34.0 3458.6 661.0 -3.3 -26.4 256.7 35.8 J/t.R 3.2 303.A 306.0 0.7 14.6 13.0 B2. 
11.6 35.0 3518.9 651.0 -4.4 -18.0 2'lT.1 36.5 35.6 8.2 304.1 308.4 1.4 3'3 .. ') 13.9 Bl. 
12.1 36.0 3725.2 639.0 -5.7 -16.6 251.3 'i7.7 V'LA 8.3 30't.l 309.1 1.6 41.8 14.9 AI. 
L2.5 37.0 3836.2 631').0 -6.A -15.6 257.5 39.1 3R.2 8 ,-.;) 304.2 309.6 1.8 49.2 15.8 81. 
12.9 38.0 39f:l.0 620.0 -7.5 -13.0 257.4 '.0.1 39.2 8.7 304.8 311.(' 2.3 64.6 16.8 81. 
13.3 39.0 4014.8 611.0 -8.0 -16.9 257.1 'to. U 39.8 9. 1 305.5 31().(' 1.7 48.4 17.8 a 1. 
13.6 40.0 4190.2 602.0 -7.8 -18.7 256.8 41.2 40.1 9.4 306.9 311.4 1.5 41.2 18.5 80. 
14.1 41.0 4333.8 591.0 -7.1 -23.9 256.2 41.0 40.6 10.0 309.3 312.3 0.9 24.5 19.6 80. 
14.6 42.0 4453.4 5~2.0 -7.5 -21.4 255.4 42.5 41.2 10.1 310.2 314.0 1.2 31.9 21.0 80. 
14.9 43.0 4514.5 573.0 -8.6 -19.1 254.<) 't3.1,) 41.5 l1.2 310.4 315.0 1.5 42.0 21.8 80. 
15.3 44.0 46Cj7.3 564.0 -8.7 -19.5 254.1 43.1 42.1 12.0 311.7 316.2 1.4 41.2 22.9 80. 
15.6 45.0 4821.8 555.0 -9.6 -20.0 253.4 44.1 42.5 12.6 312.1 316. '5 1.4 42.2 23.7 19. 
16.1 46.0 4947.9 546.0 -10.3 -20.3 252.3 45.6 43.4 13.9 312.7 311.1 1.4 43.4 24.9 19. 
16.4 47.0 5061.6 538.0 -10.9 -23.3 251.8 46.3 '.4.0 1' .. 5 313.3 316.A 1.1 34.9 25.8 79. 
16.8 48.0 5176.6 530.0 -11.3 -26.4 251.6 46.i1 44.4 1' •• 8 314.1 316.8 0.8 27.4 26.9 18. 
• BY SPFED MEANS ~lEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 [lEG 
* 8Y TEMP ~EANS TE~PEQSTUPE OR TI~E HAVE ~E~N INTERPOLATED 
•• BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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STATtGN NO. 213 
WAYCR,.,SS, GA 
7 FE 11 Pll ARY 1975 
600 r,"1T 155 21. 0 
TI'4!; eNTCT HEIGHT PRES TEa"P DEW oT DIP SPFr:D U CO"lP V CO~P POT T E POT , MX PoTO RH RANGE AZ 
",IN GPM "18 DG C DG C IJG M/SFC M/SEC M/SE"C Dr, K DG K G"1/KG PCT KM DG 
17.2 49.0 5307.9 521.0 -12.0 -2<;.0 2<;1.6 46.5 44.1 14.7 314.7 317.9 1.0 32.8 28~0 7B. 
17.5 50.0 5426.1 513.0 -12.9 -25.9 251.6 45.8 41.5 14.5 3 L5.1 3L 8. L 0.9 32.5 28.9 78. 
18.0 5L.0 5576.0 503.0 -13.7 -26.7 250.8 44.')"* 42.0 14.6 315.9 318.7 O.B 32.2 30.3 78. 
IB.4 52.0 5697.8 495.0 -14.4 -2 Q.0 250.3 't5.5· 42.8 15.4 116.4 318.8 0.7 27.5 31.2 77. 
18.9 53.0 5821.1 4!!7.0 -15.2 -29.7 250.3 46.8* 44.1 15.8 316.9 319.1 0.7 27.6 32.5 77. 
19.2 54.0 5946.1 479.0 -16.1 -32.2 250.6 46.4* 4].7 15.4 317.3 319.2 0.5 23.4 33.6 77. 
19.5 55.0 6072.8 471.0 -16.6 -33.0 251. a 45.)" 42.A 14.,8 3)8.2 319.8 1).5 20.9 34.7 77. 
20.1 56.0 6233.8 461.0 -17.6 -35.9 252.3 4f1.0-u 43.11 13.9 318.9 320.3 0.4 IB.'\ 35.7 76. 
20.6 57.0 6348.2 454.0 -18.4 -37.6 253.2 50.2* 48.1 14.6 319.3 320.5 0.3 H.5 37.2 16. 
20.9 58.0 6480.6 446.0 -19.5 -40.6 25J.) 52.0· '.9. R 1' .. 9 319.6 320.4 0.2 13.2 38.3 76. 
.H.4 59.0 6598.0 439.0 -20.1 -41.1 l53.1 ')i).S- 48.3 14.7 320.1 321.0 0.2 13.3 40.0 76. 
21.8 60.0 6134.3 431.0 -70.3 -44.7 257.4 48.2* 'to;. q 14.6 321.7 322.3 0.2 <J.l 41.1 76. 
22.3 61.0 6855.3 424.0 -21.3 -52.3 250.7 48.4 c 45.7 16.0 32 L. 8 322.0 0.1 4.2 42.4 76. 
2Z.7 62.0 6<;77.9 411.0 -22.1 -59.3 249.3 51.1· 41.11 10. 1 322.3 322.4 0.0 1.9 43.4 76. 
23.2 63.0 7102.2 410.0 -22.9 -62.3 247.8 53.7* 49.7 20.3 322.8 377..9 0.0 1.4 45.2 76. 
23.6 64.0 122fl.Z 403.0 -23.9 -65.2 246.7 52.9· '.8.6 21.0 323.2 323.3 0.0 1.0 46.8 75. 
24.1 65.0 7355.8 396.0 -24.9 -60.0 245.5 50.4- 45.9 20.9 323.4 323.6 0.0 2.2 47.9 75. 
24.5 66.0 7522.4 387.0 -26.(, -57.3 245.1 50.'.* 45.7 21.2 321. '\ 323.5 0.0 3.6 49.3 75. 
25.0 67.0 7635.0 381.0 -27.7 -59.2 245.5 53.7* 40.9 22.3 323.4 323.5 0.0 3.1 50.6 ·74. 
25.4 68.0 7768.0 374.0 -Z8.9 -59.7 246.0 55.7* 50.9 22.7 323.5 323.7 0.0 3.3 51.9 '7"~ 
25.9 69.0 78A3.4 368.0 -30.1 -5Q.O 246.3 ')'>.0* 50.3 22,1 323.5 323.6 0.0 4.0 53.9 74. 
26.2 70.0 8019.9 361.0 -31.1 -58.5 246.4 53.3* 4!1.'l 21.4 323.8 324.0 0.0 4.7 54.8 74. 
U ... 8 71.0 8178.3 353.0 -32.7 -57.1 246.6 0;0.3" 46.2 20.0 323.8 324.0 0.0 6.7 56.5 74. 
27,,2 72.0 8298.7 341.0 -33.9 -57.8 2'.6.6 49.2'" 45.1 ]9.6 323.8 323.9 0.0 6.8 57.7 ,.74. 
2;' .. 1 73.0 8420.6 341.0 -35.2 -58.1 246.4 48.'t'" 44.4 19.4 37.3. f> 323.8 0.0 7.5 59.1 -73. 
28.1 74.0 8565.0 334.0 -)5.9 -59.8 246.3 48.<;" 44.', 19.5 324.6 324.7 0.0 6.5 60.2 73. 
21).5 75.0 8690.7 328.0 -36.9 -60.4 246.2 49,9" 't5.6 20.1 324.8 325.0 0.0 6.6 61.7 73. 
29.0 76.0 8818.1 322.0 -38.0 -6101 246.1 52.1" 't 7.7 lId 325.1 325.2 0.0 6.7 62.5 73. 
29.5 77.0 '3947.3 316.0 -3<).2 -61.9 246.0 52.7· '.Il. ;? 21. 5 375.1 325.2 0.0 6.9 65.0 13. 
~I.,) 7~.,) '11)56.4 '3) 1.0 -40.2 99.<J 245.6 53.7* 'fS .0 22u2 325.4 999.9 99.9 999.9 65.8 73. 
3.).4 7<i.D ':1189.0 305. " -41.S 99.9 245.0 'i4.<;'" !:1j.4 23.0 325.3 .,99 • ., 9Q.Q 999."1 67.3 72. 
30.9 80.0 9323.5 299.0 -42.5 99.9 244.0 51.'5· 46.3 22.6 325.8 999.9 qQ.9 999.9 69.3 72. 
31.3 81.0 9483.0 292.0 -44.2 99.9 2'_3.1 4 -'.R ~ 47.6 71.7 37.5.6 999."1 99.9 999.9 70.4 72. 
31.9 82.0 9621.9 286.0 -45.1 99.9 241.6 46.9- 41.3 2;?3 326.2 999.9 "9.9 999.9 71.6 72. 
32.3 83.D 9739.5 261.0 -46.0 99.9 240.7 49.7* '.3.3 74,3 326.6 99').9 99.9 999.'1 72.9 72. 
32.7 84.0 9858.7 276.0 -47.0 99.9 239.6 51.7* 44.6 26. 1 326.8 999.'1 '1"1.9 999.9 74.2 12. 
33.1 85.0 10003.9 270.0 -48.0 99.9 238.3 52.0* 44.2 27.3 327.4 999.9 99.9 999.9 75.3 71. 
33.7 86.0 10151.6 264.0 -49.5 99.9 235.2 50.0 * 42.3 28.3 327.4 999.9 99.9 999.9 77.2 71. 
34.2 87.0 1027l:.5 259.0 -SO.8 99.9 235.4 51.7* 42.6 29.4 327.2 999.9 99.9 999.9 78.6 71. 
34.7 88.0 10403.2 254.0 -51.9 99.9 235.2 53.6* 44.1 3f).6 3('7 .. 4 999.9 99.9 999.9 80.2 70. 
35.1 89.0 10531.7 249.0 -53.0 99.9 234.9 53.8· 44.0 31.0 327.7 999.9 99.9 999.9 81.3 70. 
35.5 90.0 1061:2.3 244.0 -53.9 99.9 233.7 51.0" 41.1 30.2 328.2 999.9 99.9 999.9 83.1 70. 
36.0 9l.\) 10794.8 239.0 -55.2 99.9 231.6 44.8* 35.1 77.8 328.2 999.9 99.9 999.9 84.1 70. 
36.4 92.0 10g2<).5 23' •• 0 -56e 2 99.9 232.3 44.9* 35.6 27,.5 328.8 999.9 99.9 999.9 85.0 69. 
36.9 93.0 11038.8 230.0 -57.5 99.9-___ 236.0 
'-, 
52.7* 43.7 29.5 328.4 999.9 99.9 999.9 86.0 69. 
* BY SPF~D ~EANS ELEVATION ANGLE BETWE~N 6 ~NO 10 DEG 
• BY TEMP ME~NS TEMPERATURE CR TIMF HAVE BEFN INTERPOLATF.D 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH~N 6 nEG 
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WAYCROSS, GA 
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600 GMT 155 21. 0 
TIME CNTCT liE IGHT PRF:S T':I'lP DEw PT OIR SPEfn U COMP V ro~p POT T E POT T MX RTO ~H RANGf' III 
MIN GPM MS IJG C DG C DC M/src "'/SEC M/SEC DG K DG f( 11M/KG PCT KM DG 
37.3 94.0 11177.3 225.0 -58.5 99.9 239.2 60.6+" 52.1 31.0 328.9 999.9 9«;.9 999.9 87.5 69. 
37.9 95.0 11318.5 220.0 -58.8 99.9 243.1> 61l.3* 59.1 30.1 330.5 999.9 99.9 999.9 90.1 69. 
38.5 96.0 11463.2 215.0 -57.6 99.9 246.0 62.7* 57.3 25.6 334.5 999.9 99.9 999.9 92.7 69. 
38.9 97.0 11611.9 210.0 -57.0 99.9 247.1 57.2* 52.7 22.2 337.8 999.9 99.9 999.9 93.8 69. 
39.3 98.0 11734.0 206.0 -56.0 99.9 247.2 49.0* 45.2 19.0 341.2 999.9 99.9 999.9 95.4 69. 
39.9 99.0 111158.8 202.0 -55.11 9<).<) 245.0 4().3* 36.5 11,,1 343.4 999.9 99.9 999.9 97.0 69. 
40.4 100.0 11'>85.9 198.0 -56.5 99.9 2'.3. 1 47.5* 42.4 21.5 344.3 999.9 99.9 99Cj.9 96.9 69. 
41.1 101.0 12181.0 192.0 -57.0 99.9 241.9 bO.6· 53.5 28.6 346.6 999.9 99.9 999.9 100.8 68. 
41.6 102.0 12314.3 1IIe.o -57.0 99.9 241.3 65.0* 57.0 31.2 3'.8 .7 999.9 99.9 9C;'1.9 101.9 68. 
42.1 lO3.J 12450.6 184.0 -56.5 99.9 241.7 69.7* 61.3 33.0 351.6 999.9 99.9 999.Cj 103.6 68. 
42.6 104.J 125119.8 IAO.O -57.3 99.9 24~.O 66.9* 59.1 31.4 352.5 999.9 99.9 99'1.9 107.0 68. 
43.1 105.0 12731.7 176.0 -58.0 99.9 241.4 56.1* 49.8 27.1 353.7 999.9 q9.9 99«;.9 108.1 68. 
43.6 106.0 1%971:.3 172.0 -58.7 99.9 241.0 50.8*'" 44.5 2' .. 6 354.9 «;9'h9 99.9 99'1.9 109.5 68. 
44.1 107.0 12997.0 169.0 -58.2 99.9 242.7 54.6·· 48.5 25.1 357.5 999.9 "9.9 999.9 111.4 68. 
44.6 109.0 13137.7 165.0 -58.7 99.9 245.4 63.0** 57.3 26.2 359.1 999.9 Q9.Cj 999.9 111.9 68. 
lt5.1 109.0 132?l.8 161.0 -58.8 99.9 247.9 63.3~" 5a.6 23.8 361.3 9q9.9 99.9 9'19.9 U5.7 68. 
4').6 110.0 1340'1.7 158.0 -59.3 9q.9 24'l.7 55.6--* 52.2 1'l.3 362.4 999.9 99.9 99«;.9 116.13 68. 
46.2 111.0 13610.7 153.0 -60.2 99.9 250.2 49.9·. 46.9 16.9 364.3 999.9 99.9 99<;.9 1111.2 68. 
46.8 112.0 13734.1 150.0 -60.8 99.9 250.0 30.8*>11' 36.4 13,3 365.4 999.9 9'1.9 99«;.9 121.6 68. 
47.2 113.0 13902.2 146.0 -60.tl 99.9 24R.7 40.4"· 37.7 14,7 3M.3 9Q 9.9 q9.9 999.9 121.3 68. 
47.6 114.0 14031.1 143.0 -61.a 99.9 247.0 56.'.** 51.9 72.0 3Ml.6 999.9 99.9 9<)9.9 119.3 68. 
48.1 115.0 14162.1 140.0 -62.4 99.9 245.7 83.4*· 76.0 34.3 369.9 '199.9 99.9 999.9 124.9 68. 
48.8 116.0 14340.9 136.0 -62.9 99.9 l4' •• 5 87.3'«· 78.8 37.5 372 .0 999.9 99.9 99'3.9 127.9 68. 
49.3 117.0 14524.5 1;2.0 -63.3 99.9 2 /t4.9 89.3*'" 80.9 37.8 374.5 999.9 99.9 999.9 130.3 68. 
49.9 I.lIl.O 14665.6 129.0 -1:4.1 9<1.9 246 •. ~ 89.'t*. 01.'1 35.9 375.6 999.9 99.9 999.9 134.0 67. 
50.4 119.0 14a09.6 126.0 -(;4.3 q9.9 247.1 73.0*·'" 67.3 21l." 377 .8 999.9 99.9 999.9 137.1 67. 
51.0 120.0 14951:.8 123.0 -65.0 99.9 247.8 4<1.2*« 45.6 11'1. ~ 379.0 999.9 99.9 999.9 138.8 67. 
51..5 121.0 15056.7 121.0 -65.2 99.<) 24'J.6 1.2.~*· 40.2 15.0 3BO.4 999.9 99.9 999.9 139.6 67. 
52.0 122.0 15261.0 117.0 -66.2 99.9 252.1'1 42.6*'" 40.7 12.6 382.3 999.9 99.9 999.9 141.4 67. 
52.5 123.0 15418.0 114.0 -67.4 9<).9 255.5 39.7·* 30.4 9.9 382.9 99q.9 q9.9 999.9 142.7 68. 
53.1 124.0 15524.4 112.0 -68.3 9909 255. a 39.1** 37.9 9.6 383.2 999.9 99.9 99C;.9 143.7 68. 
53.6 125.0 15687.3 109.0 -68.5 99.9 256.3 40.6~'" 3<).'i <).6 385.a 999.9 99.9 99'1.9 145.0 68. 
54.2 126.0 15911.3 105.0 -.sS.7 99.9 259.3 38.5** 37. fl 7~2 389.6 999.9 99.9 99'3.9 146.6 68. 
54.9 127.0 16026.5 103.0 -68.7 99.9 261.7 35.2·* 34.8 5. 1 391.7 999.9 99.9 99'1.9 147.9 68. 
55.5 12a.o 16203.7 100.0 -1.8.3 99.9 260.5 3:.'\.9** 33.5 5 .. F, 395.9 999.9 99.9 999.9 149.7. 68. 
56.1 129.0 16325.2 98.0 -67.2 99.9 260.0 28.A*- 2A.4 5.0 400.2 999.9 99.9 999.9 150.4 68. 
56.6 130.0 16512.3 95.0 -1:8.3 99.9 259.6 29.6*. 29.1 5.3 401.7 999.9 99.9 999.9 151.3 68. 
57.4 131.0 16705.0 92.0 -68.0 99.9 256.5 39.7** 31'1.6 9.2 405.8 999.9 99.9 999.9 153.0 68. 
58.0 132.0 16904.1 89.0 -68.3 99.9 257.8 27.3"'''' 26.6 'i.8 409.3 999.9 99.9 999.9 155.0 68. 
58.5 133.0 17040.3 87.0 -6f1.9 99.9 257.2 20.5~* 20.0 't • .5 410.7 <;99.9 99.9 99'1.9 153 •. 9 68. 
59.1 134.0 17250.0 84.0 -69.3 99.9 251. :3 V •• l·· 32.3 10.? 413 ... 999.9 99.<) 99'1.9 155.6 68. 
59.7 135.0 11393.6 82.0 -70.0 99.9 251.0 53.2"'· 'i0.3 17.3 415.5 999.9 ()9.9 999.9 i56.8 68. 
60.5 136.0 17616.3 79.0 -68.5 99.9 252. (, 62.8· ... 59.9 18.8 423.0 999.9 99.9 999.9 160.9 69. 
61.3 137.0 17850.0 76.0 -65.6 99.9 252.6 36.6** 34.9 10.9 433.7 999.9 qq.9 999.9 162.8 69. 
62.1 138.0 18094.4 73.0 -66.4 99.9 217.1 6.9*'" It .2 5.5 437.1 999.9 99.9 999.9 164.2 69. 
• BY SPEEr ~fANS ELEVATION ANGLE BETWE~N 6 ~ND 1~ DEG 
• BY T~~P ~EANS TEMPERATU~E o~ TI~E HAVE BerN INTERPOLATED 
** BY SPEED MEANS ELfVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
112 
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S TA TI eN NO. Z13 
WAYCROSS, GA 
7 FEAPUIIRY 1975 
600 G/o1T 1.55 21. 0 
TIME eNTeT HF-IGHT P~!,S TEM~ DEW PT DIE! SPr-FD 1I co~,p v CO'1P POT T E POT T MX PTO RH RANGE liZ MIN GPM MB DG C OG C DC M/SE'C M/SE'C /o1/SEC nG K DG K C"-/KG PO KM OG 
63.0 139.0 18262.5 H.O -66.6 99.9 219.1 i2.2*'II): 7.7 9.5 440.1 9'19.9 99.9 999.9 163.8 68. 63.8 140.0 Ifl523.4 68.0 -67.0 99.9 243.3 45.9** It 1.1 20.:' '.44.7 999.9 99.9 999.9 164.9 68. 64.7 141.0 18796.1 f5.0 -66.6 99.9 244.1 42.7. ..... 38.0 lU. " 451.4 <J99.'l 99.9 9<J<;.9 168.0 68. 65.6 142.0 IB'104.9 63.0 -67.2 99.9 244.0 36.~*· :'2.8 1.6.0 454.1 999.9 99.9 9<J9.q 169.6 68. 6-6.5 143.0 1'7280.5 60.0 -f5.4 99.9 25().5 41.3*. 39.0 13.8 464.5 9'19.9 99.9 99<;.9 171.9 68. 67.5 144.0 1<JC;<J3.7 57.0 -64.1 99.9 260.9 ;16.7 111 ' 36.3 5.8 474.4 999.9 99.9 99<;.9 174.4 68. 68.5 145.0 19812.9 55.0 -63.1 99.9 256.8 37.8*. 36.8 B.6 481.5 9'19.9 99.9 999.9 176.1 69. 69.5 146.0 20158.4 52.0 -62.6 9'1.9 255.8 39.0·· 37.8 'l.5 490.5 9990 9 99.9 999.9 17R.9 69. 70.6 141.0 20526.7 49.0 -60.6 99.9 250.7 46.3·- 43.7 15.3 503.7 999.9 99.9 99<;.9 180.8 69. 71.7 148.0 20785.9 47.0 -61.1 99.9 64.3 31.3"· -28.2 -13.6 508.4 999.9 99.9 99<;.9 1Rl.4 69. 12.8 149.0 21194.0 44.0 -62.7 99.9 62.4 7.0** -6.7 -3.5 514.1 999.9 9q.9 99<).9 180.9 69. 73.9 150.0 21480.3 42.0 -63.3 99.9 272.0 3.5** 3.5 -0.1 519.6 999.9 99.9 99<J.q 181.2 69. 
75.4 151.0 21936 0 2 39.0 -62.9 99.9 254.5 20.2*· 19.5 5.4 531.7 999.9 99.9 99<J.9 182.2 69. 
76.7 152.0 22260.4 37.0 -62.9 99.9 248.9 45.9.· 42.8 16.5 539.7 999.9 99.9 999.9 183.8 69. 111.0 153.0 22778.7 34.0 -64.8 99.9 248.9 44.b** 41.1 16.1 5411.0 999.9 99.9 99<;.9 188.9 69. 
79.5 154.0 23345.1 ~ 1.0 -62.4 99.9 259.2 21.5·· 21.1 4.J 569.3 999.9 99.9 99«;.9 188.1 69. 
81.3 155.0 23757.5 29.0 -f2.4 99.9 327.5 2.6* 1.4 -2.2 580.2 999.9 99.9 99<;.9 192.2 69. 83.3 156.0 24434.8 26.0 -60.4 99.9 253.0 56.0* 53.6 16.4 604.2 999.9 99.9 999.9 195.0 69. 
85.2 157.0 25200.1 23.0 -59.7 99.9 9<)9.9 99.9 Q'h9 99.9 627.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
81.3 158.0 25768.2 21.0 -60.2 99.9 999.9 9 Q .9 99.9 99.9 642.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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STI\TICN NO. 213 
WAYCROSS, GA 
7 FEBRUARY 1975 
1115 GMT 153 31. 0 
TIME CNTCT tJEIGHT PRES TEMP DEW PT DIR SPEFf'l U C('IMP V C1t-'P POT T E POT T HI( RTO RH RANGE Al 
MIN Gf'M ""18 Or. C DG C DG M/SFC ~/S::C M/SEC OG K DG K GM/KG PCT KM DG 
0.0 3.9 44.0 1010.4 3.8 0.1 320.0 2.6 1. -r -2.J 216.6 286.5 3.8 11.0 0.0 o. 
0.1 4.0 55.3 1009.0 4.3 0.9 321.9 9.1 5.6 -7.2 271.3 287.7 4.1 78.3 0.3 147. 
0.4 5.0 168.9 '19';.0 3.3 -0.1 321.9 9.1 5.6 -7.2 271.4 287.2 3.8 78.0 0.3 147. 
0.9 6.0 291.9 '180.0 2.0 -1.5 323.3 10.0 6.0 -8.0 277.2 2A('.3 3.5 77.8 0.5 144. 
1.3 7.0 3'19.6 «;67.0 1.0 -1.6 322.6 11.0 6.7 -8.8 217.7. 286.3 3.5 82.5 0.7 144. 
1.7 8.0 508.3 954.0 0.2 -1.3 3! g~ 9 11.5 1.4 -0.8 271.5 286.9 3.6 89.6 1.0 144. 
2.1 9.0 609.7 942.0 -0.8 -1.5 317 .B ll.3 7.6 -8.3 271.5 287.0 3.6 94.9 1.3 143. 
2.5 10.0 120.7 <;29.0 -1.4 -6.6 322. '. 10.6 6.5 -8.4 271.8 284.5 2.5 67.1 1.6 141. 
3.0 11.0 851.6 914.0 3.7 -10.3 315.9 9.5 6.6 -6.9 284.3 289.6 1.9 35.2 1.9 143. 
3.5 12.0 959.0 902.0 4.3 -13.9 296.3 12.5 11.2 -5.5 286.0 290.1 1. 't 24.9 2.1 140. 
3.9 13.0 1068.1 890.0 5.2 -17 .9 292.0 14.3 13.3 -5.4 287.9 291.0 1.0 16.9 2.5 136. 
4.2 14.0 1118.9 878.0 5.2 -18.2 288.8 13 .5 12.1 -'t.3 289.0 292.1 1.0 16.4 2.7 134. 
4.7 15.0 1291.0 866.0 4.5 -19.9 284.0 10.5 10.2 -2.5 21J9.4 292.1 0.9 14.9 3.0 130. 
5.2 16.0 1433.0 851.0 3.B -21.2 2fl1 •• b 9.3 9.0 -2.3 290.2 292.6 0.8 14.0 3.3 128. 
';.6 17.0 1548.2 839.0 3.7 -22.7 285.7 9.8 9.4 -2.7 291.2 293.4 0.7 12.4 3.5 127. 
6.0 18.0 1665.0 827.0 3.3 -23.4 281.2 9.8 9.6 -1.9 292.0 294.1 0.1 11.9 3.7 126. 
6.5 19.0 1773.3 816.0 2.2 -23.3 274.2 1l.4 H.3 -0.8 291.9 294.1 0.7 13.1 4.0 123. 
6.8 20.0 1892.8 804.0 2.0 -24.8 275.7 12.5 12.5 -1.2 292.9 294.9 0." 11.5 4.2 122. 
7.3 21.0 2034.2 790.0 1.3 -26.9 218.3 12.1 12 .~ -1.8 293.7 295.3 0.5 9.9 4.5 120. 
7.7 22.0 21~6.9 779.0 0.8 -27.9 280.3 12.2 12.0 -2.7. 294.3 295.9 0.5 9.5 4.8 119. 
8.1 23.0 2261.0 768.0 O. 't -28.2 281.8 12.1 ll.8 -2.5 295.0 296.5 0.5 9.5 5.t 118. 
8.5 24.0 2376.4 1'>7.0 -0.6 -28.8 282.6 12.1 11.8 -2.6 295.2 296.6 0.5 9.7 5.'. 117. 
8.9 25.0 2493.1 746.0 -1.2 -29.2 282.1 12.5 12.2 -2.<-' 295.1 297.2 0.5 'iI.7 5.6 116. 
9.5 26.0 2632.9 733.0 -2.4 -29.9 280.6 13.6 13.4 -2.5 296.0 297.4 0.4 '1.9 6.1 115. 
9.9 27.0 2752.6 722.0 -3.4 -31.1 279.0 1-+.5 14.3 -2.~ 296.1 297.3 0.4 9.5 6.4 114. 
10.3 28.0 2813.7 111.0 -4.4 -30.1 217.2 )5.4 15.3 -1.9 296.4 297.A 0.4 11.3 6.8 113. 
10.6 29.0 2985.1 701.0 -5.1 -30.6 275.6 16.1 16.1 -1.6 296.7 298.1 0.4 11.4 7.1113. 
11.1 30.0 3097.8 691.0 -5.7 -30.5 272.1 17.9 11.8 -0.6 297.3 298.7 0.4 12.0 7.5 112. 
11.4 31.0 3223.4 680.0 -6.0 -30.7 269.7 19.1 lC).l 0.1 298.3 299.7 0.4 12.0 7.8 Ill. 
11.9 32.0 3339.4 670.0 -6.2 -31.3 266.0 21.'. 21.4 1.5 799.4 300.1 0.4 11.5 8.4 109. 
12.3 33.0 3456.9 660.0 -6.8 -31.7 263.7 23.9 23.6 7.6 300.0 301.3 0.4 11.6 8.9.108. 
12.7 34.0 3576.0 650.0 -6.8 -31.7 262.0 26.1'"; 26.6 3.7 301.3 302.7 0.4 11.6 9.4 106. 
13.2 35.0 36'i11.0 640.0 -6.6 -32.1 26,).7 31.1 30.7 5.0 302.8 304.1 0.4 11.0 10.2 104. 
13.7 36.0 3844.8 628.0 -6.6 -32.6 2':19.6 34.2 33.6 6.2 304.5 305.8 0.4 10.5 11.1 102. 
14.0 37.0 3970.3 618.0 -6.0 -30.3 259.8 35.7. 34.5 6.8 306.6 308.2 0.5 12.6 11.8 101. 
14.6 38.0 40<;7.9 608.0 -6.3 -30.9 257.7 36.1 35.3 7.7 307.7 309.2 0.5 12.1 12.9 99. 
15.1 39.0 4214.4 599.0 -6.9 -28.6 257.6 37.7 36.8 8. L 308.3 310.3 0.6 15.1 13.9 91. 
15.4 40.0 4332.3 590.0 -8.0 -26.1 251.6 38.6 37.7 8.3 308.'t 310.9 0.8 21.5 14.6 96. 
16.0 41.0 4491.8 578.0 -8.4 -23.8 256.3 39.4 38.3 9.'. 309.8 312.9 1.0 27.6 16.0 95. 
16.4 42.0 4613.4 569.0 -9.3 -24.7 25' .. 1 39.2 31.9 10.4 310.1 313.1 0.9 27.3 16.9 93. 
16.9 43.0 't736.6 560.0 -9.4 -25.9 253.5 39.7 38.0 11.2 311.4 314.0 0.8 24.6 11.9 92. 
11.3 44.0 4861.1 551.0 -10.2 -25.2 253.3 40.6 38.9 11.6 312.0 31't.8 0.9 21.7 18.8 91. 
11 .. 1 45.0 5002.6 541.0 -11.3 -24.2 253.4 41.7 40.0 11.9 31.2.2 315.4 1.0 33.3 19.8 90. 
18.2 46.0 5116.6 533.0 -12.4 -24.1 253.6 43.3 41.5 12.2 312.2 315.5 1.0 36.8 21.0 89. 
18.6 41.0 5246.7 524.0 -12.9 -24.9 253.6 44.4 42.6 12.5 313.2 316.3 1.0 35.5 22.0 89. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
* BY TEMP MEANS TE~PERATURF. OR TIME HAVE BErN INTERPOLATED 
** BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE L~SS THAN 6 DEG 
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1115 GMT 153 31. D 
TI~E CNTeT HEIGHT P~ES TE'~P OC.W PT OIR SPEEn U r.OMP V CIlM., POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM MB OG C DG C DG "'ISEC M/SEC ... ISEC: DG K DG K GM/KG peT KM DG 
19.0 48.0 5363.8 516.0 -13.8 -25.3 253.5 44.9 43.0 12.1 313.4 316.5 0.9 37.0 23.2 68. 
19.4 49.0 5497.4 507.0 -14.3 -26.7 253.2 44.5 ',7.. " 12.11 314.5 317.2 0.13 33.9 24.2 87. 
19.8 50.0 5617.9 499.0 -14.8 -27.7 253.2 44.5 42.6 12.9 315.2 317.8 0.8 32.1 25.1 87. 
20.3 51.0 5770.9 489.0 -15.9 -29.0 253.3 45.1 43.2 13.0 315.7 318.0 0.7 31.2 26.5 86. 
20.8 52.0 5910.7 480.0 -16.7 -30.3 253.0 45.8 ',3. !l 13.4 316.3 318.5 0.(, 29.7 27.8 85. 
21.2 53.0 6036.7 472.0 -17.8 -31.2 252.1 46.1 '.3.8 14.2 316.5 318.5 0.6 29.7 28.9 85. 
21.6 54.0 6164.3 464.0 -18.9 -32 .2 251.0 46.0 43.5 15.0 316.7 318.5 0.5 29.7 30.1 84. 
22.1 55.0 6293.6 456.0 -20.0 -33.9 250.2 45.4 42.7 15.3 316.9 318.5 0.5 27.4 31.3 84. 
22.5 56.0 6441.1 447.0 -21.1 -36.1 250.6 44.5 42.0 14.8 317.3 318.7 0.4 2' .. 2 32.4 83. 
23.0 57.0 6574.2 439.0 -22.1 -36.9 252.0 43.5 41.4 13.4 311.(' 318.9 0.4 24.6 33.7 83. 
23.4 58.0 6709.1 431.0 -23.2 -37.8 252.9 44.0 42.0 12.9 317.9 319.1 o.~ 24.7 34.6 83. 
23.9 59.0 6846.1 423.0 -24.1 -38.6 253.1 44.8 42.3 13.J 318.5 319.6 0.3 24.8 36.0 82. 
24.3 60.0 6967.5 416.0 -25.3 -39.8 2n.9 44.5 42.') 13.1 3111.4 319.4 0.3 24.1 37.1 82. 
24.8 61.0 7108.2 40B.0 -26.4 -41.0 253.4 '.4.7* 42. iJ 12.·1) 318.9 319.8 0.3 23.4 38.4 82. 
25.2 62.0 7233.0 401.0 -27.6 -42.3 254.6 46.9~ 45.2 12.5 318.9 319.7 0.2 22.8 39.3 81. 
25.7 63.0 7359.4 394.0 -28.6 -44.0 255.4 51.3* '.9.6 12.9 319.1 3[9.8 0.2 20.8 40.A 81. 
26.2 64.0 7487.1 387.0 -29.3 -44.8 254.4 53.5'" 51.5 140 ·t 319.9 320.6 0.2 20.5 42.6 81. 
26.6 65.0 1617.9 380.0 -30.1 -45.6 252.9 53.6* 51.2 15.3 320.5 321.1 0.2 20.2 43.9 81. 
27.2 66.0 7769.0 312.0 -31.4 -47.0 252.2 54.C)'" 52.2 lOS.8 320.7 321.3 0.1 19.5 45.6 80. 
27.6 67.0 7903.2 365.0 -;2.3 -47.8 252.5 55.7* 53.1 16.'3 321.3 321.8 0.1 19.6 47.0 80. 
28.1 68.0 803<>.6 158.0 -33.4 -47.9 252.6 53.8* 51.'. 16.1 321.6 322.1 0.1 21.3 48.8 80. 
2S.5 69.0 8177.9 351.0 -34.5 -48.7 252.7 51.l.* 41l.0 1'5.2 321.8 322.3 0.1 21.8 50.0 80. 
29.0 70.0 8298.2 345.0 -35.6 -49.6 253.4 51 .'J" 49.7 14.9 322.0 ~22.4 0.1 21.~ 51.3 79. 
29.5 71.0 8460.9 337.0 -37.1 -50.8 253.4 56.~* 5' •• 2 16.1 322.1 322.5 0.1 22.1 52.9 79. 
30.1 72.0 8605.7 330.0 -3~.3 -52.0 252.0 55.1'" 52.4 17.J 322.4 322.8 0.1 21.8 55.2 79. 
30.6 73.0 8731.6 324.0 -39.6 -53.1 250.8 47.61< 45.0 15.1 322.3 322.6 0.1 22.0 57.0 79. 
31.1 14.0 R859.2 318.0 -40.0 99.9 251.0 43.9* '.1.5 14. "3 322.8 999.<> 99.9 999.9 57;9 79. 
31.5 75.0 8988.5 312.0 -42.1 99.9 252.2 '.7.8* 45.5 14.6 322.4 999.9 99.9 99<;.9 58.7 79. 
31.9 76.0 911<;1.6 30q.0 -41.3 99.9 2'j3.2 53.5* 51.2 15.5 322.5 999.9 99.9 9917.9 60.0 78. 
32.4 77.0 9252.6 300.0 -44.4 99.9 253.4 53.9-4< 51.7 1'j.4 322.7 999.9 99.9 9')9.9 62.2 78. 
32.8 7B.O 9387.6 2Q4.0 -45.6 99.9 253.2 50.3* 48.1 1' .. 5 37.'\.0 999.9 99.9 999.9 63.2 78. 
33.4 79.0 9524.8 288.1) -46.4 99.9 254.0 47.1* '.5.3 13.0 323.7 999.9 99.9 999.9 64.9 7B. 
)3.8 80.0 961"' •• 3 282.0 -47.1 99.9 255.2 48.~'" 46.6 12.3 324.4 999.9 917.9 999.9 65.8 78. 
34.6 81.0 9830.1 275.0 -48.7 99.9 2'>6.3 49.2'" 47.8 11.7 324.6 999.9 99.9 917'1.') 68.6 78. 
35.1 82.0 9950.5 270.0 -49.6 99.9 256.4 49.9* 40.5 11. R 375.1 999.9 <)9.9 99'1.9 69.6 78. 
35.7 83.0 100<;7.3 264.0 -50.5 99.9 256.4 55.0* 53.'. 12.9 325.8 999.9 99.9 99Q.9 71.6 78. 
36.2 64.0 10221.8 259.0 -51.3 99.9 256.0 5U .9* 57.1 l't.2 326.5 99').9 Q9.9 999.9 73.4 78. 
36.7 85.0 10348.1 2~4.0 -52.5 99.9 255.1 5Q.7* 57.7 15.3 326.5 9Q9.9 99.9 999.9 75.2 "'8. 
37.3 86.0 105213.3 247.0 -53.4 99.9 253.6 57.7* 55.3 If>. J 327.8 999.9 99.9 999.9 77.5 8. 
37.9 87.0 10659.9 242.0 -53.8 99.9 253.1 56.0* 53.6 16.3 329.2 999.9 99.9 999.9 79.0 f8. 
3S.3 88.0 10793.9 237.0 -54.1 99.9 253.7 54.6"' 52.4 15.3 330.7 999.9 99.9 999.9 81.0 77. 
38.9 89.0 10930.5 232.0 -54.9 99.9 254.4 53.6* 51.6 14.4 33105 999.9 99.9 999.9 82.1 77. 
39.4 90.0 1l069.Q 227.0 -54.5 99.9 254.2 56.2* 54.0 15.3 334.1 999.9 99.9 999.9 84.5 77. 
40.0 91.0 11183.6 223.0 -55.0 9'1.9 253.4 61.3'" 58.7 17 .5 335.1 999.9 99.9 999.9 85.8 17. 
itO. It 92.0 11328.5 218.0 -55.0 99.9 253.5 62.5* 5<).9 17.7 337.2 999.9 99.9 999.9 87.8 77. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE B~TWEEN 6 ~ND 10 DEG 
* BY TEMP MEANS TE'MPER~TURE OR Tt~E HAVE 8EEN INTERPOLATEO 
*. 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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S TAT J(1~ ~!I). 213 
W"VC~OSS, GA 
7 FFRRUARY 1975 
1115 GMT 153 31. 0 
TIME eNTCT HE:IGHT PRE'S Tf,",P DEW PT DIp SPHf' lJ r.OMP V cor~p paT T E POT T MX pTO PH RANGE' AZ 
MIN GPM loiS DG C Dr, c DG "'/SEC M/SEC M/SS:C DG K DG K GPl/KG PCT KM OG 
40.9 93.0 1141(:.7 213.0 -55.2 99.9 254.5 . 60.7'" 58.5 16.3 339.2 999.9 99.9 999.CJ 90.0 77. 
41.5 94.0 11628.7 208.0 -54.2 99.9 256.0 5Q.7~ 58.0 14.4 343.0 999.9 99.<) 999.9 91.4 77. 
42.0 95.0 11753.1 204.0 -54.5 99.9 256.0 61.fl'" -60.0 15.:> 344.4 999.9 99.CJ 999.9 93.6 77. 
42.7 CJ6.0 11CJ44.3 IG8.0 -54.4 99.9 253.7 62.2* 59.7 11.5 341.1 999.9 99.9 999.9 96.3 11. 
43.2 91.0 12075.2 194.0 -54.2 99.9 251.9 64.6* 61.'t 20.1 349.9 999.9 99.9 9CJ9.9 97.9 77. 
43.1 98.0 12208.1 190.0 -54.5 99.9 250~ 1 68.9. 64.8 23.5 351.5 999.9 99.9 999.CJ 100.3 71. 
44.2 99.0 12344.7 186.0 -55.3 99.9 248.1 74.6* 69.2 21.8 352.4 999.9 99.9 999.<J 102.1 77-. 
44.8 100.0 12483.3 182.0 -55.5 99.9 246.5 78."3* 71.9 31.2 354.3 999.9 99.9 999.9 105.1 16. 
45.3 101.0 126'H.0 116.0 -55.5 99.9 245.5 69.0· 62.7 28.6 357.1 99CJ.9 99.9 99<;.9 107.6 16. 
45.9 102.0 12806.5 173.0 -56.2 99.9 243.8 47.6* 42.7 21.0 358.4 999.9 99.9 999.9 110.0 76. 
46.3 103.0 12954.9 169.0 -56.1l 99.9 24503 41.7* 37.9 17.4 359.7 999.9 Qq.9 '199.9 110.4 76. 
46.8 104.0 13106.3 1£:5.0 -58.0 99.9 250.6 49.5·* 46.7 16.5 360.2 999.9 99.9 9 Q9.9 lll.O 76. 
47.4 105.0 132l'10.9 161.0 -58.2 99.9 255.1 67.4*'" 65.1 17.3 362.5 999.9 99.9 99':10 9 113.6 76. 
48.0 106.0 13419.3 151.0 -58.2 99.9 257.0 76.6** 74.6 17.2 365.1 999.9 99.9 '199.9 116.8 76. 
48.6 107.0 13540.5 154.0 -59.3 99.9 256.5 15.4*'" 73.3 17 .6 365.1 999.9 CJ9.9 999.9 118.5 76. 
49.1 108.0 13705.0 150.0 -60.2 99.9 255.4 60.5** 58.6 15.3 366.3 999.9 99.<) 999.9 122.5 76. 
49.8 109.0 13830.1 141.0 -61.1 99.9 254.3 47.5** 45.7 12.8 366.9 999.9 99.9 999.9 127.7 76. 
50.3 110.0 14001.5 1~3.0 -62.6 99.9 253.7 63.4** 60 .9 17.8 367.3 999.9 99.9 999.9 124.2 76. 
51.1 111.0 14176.1 139.0 -l:3.!:' 99.9 252.2 75.6~* 72.0 23.1 368.7 999.9 99.9 99'1.'1 128.1 76. 
51.1 112.0 14310.1 136.0 -63.5 99.9 25:>.3 47.9** 45.1 16.1 371 .. 0 999.9 99.9 999.9 131.4 76, 
52.3 113.0 14446.9 1 :n.o -63.9 99.9 248.3 19.1** 17.7 7.1 372.7 999.9 9'1.'1 99'1.9 132.6 75. 
52.9 114.0 14633.9 129.0 -H.4 99.9 252.3 26.5*. 2<;.3 8.1 374.9 999.9 99.9 9'19.9 131.0 75. 
53.3 115.0 14777.6 126.0 -l:4.8 99.9 253.0 4!-l.6** 46.5 14.2 376.7 999.9 99.9 999.9 132.4 75. 
54.1 116.0 14914.2 122.0 -65.4 99.9 253.7 72.4** 69.5 7.0.3 379.2 999.9 99.9 999.9 136.9 75. 
54.6 111.0 15074.6 120.0 -66.2 99.9 254.6 71.0** 6R.5 18.8 379.5 999.9 99.9 999.9 138.2 75. 
55.1 113.0 15228.2 111.0 -65.8 99.9 255.1 68.5"'* 66.4 17 .0 383.0 99<).9 99.9 999.9 141.0 75. 
55.7 119.0 15385.6 114.0 -66.8 99.9 258.2 54.8'1<'" 53.6 11.2 384.,0 999.9 99.9 999.9 143.3 75. 
56.2 120.0 15546.5 111.0 -61.4 99.9 262.6 42.5** 42.1 5 0 't 385.8 999.9 99.9 <)99.9 145.0 75. 
56.8 121.0 15711.4 108.0 -67.8 99.9 265.5 45.0 .... * 44.9 3.5 388.0 999.9 99.9 999.9 145.1 76. 
57.4 122.0 15880.6 105.0 -68.5 99.9 266.3 46.0** 45.9 2.9 390.0 999.9 9'1.9 99'1.9 1~8. 2 76. 
58.1 123.0 15<)96.0 103.0 -68.0 99.<) 271.4 30.4** 30.4 -0.7 392.9 999.9 99.9 99<;.9 149.3 76. 
58.7 124.0 16173.6 100.0 -68.0 99.9 269.9 27.4** 27.4 0.1 396.3 999.9 99.9 Q99.9 149.8 76. 
59.2 125.0 162 <;4.9 98.0 -68.3 99.9 265.4 27.7.*· 27.2 2.2 39A.2 999.9 '1<).9 999.9 151.4 76. 
60.0 126.0 16545.3 94.0 -67.8 99.9 256.4 40.3** 3<).1 9.5 403.8 999.9 99.9 99<).9 152.1 76. 
60.6 127.0 16674.6 92.0 -67.8 99.9 254.7 59.7** 57.b 15.8 '.06.2 999.9 99.9 999.9 153.7 76. 
61.2 128.0 16814.0 89.0 -61.8 99.9 1.55.2 55.8 J"''' 54.0 14.2 410.1 999.9 99.9 999.9 157.0 76. 
61.8 129.0 17010.6 87.0 -67.8 99.9 255.8 30.'t"'· 35.3 8.9 412.8 999.9 99.9 999.9 158.3 76. 
62.3 130.0 17150.3 85.0 -68.5 99.9 256.0 26,.3** 25.5 6.4 414.3 999.9 99.9 999. '1 159.4 76. 
63.1 131.0 17365.2 82.0 -6'1.5 99.9 256.0 43.9** 42.6 10.& 416.4 999.9 99.9 999.9 159.3 7&. 
63.7 132.0 17512.5 80.0 -69.3 99.9 256.1 66.3** 6".3 16.4 419.8 999.9 99.9 999.9 162.4 76. 
64.2 133.0 17663.1 7!l.0 -69.3 99.9 256.& 72.7** 70.7 16.9 422.6 99'1.9 99.9 999.9 164.6 16. 
64.9 134.0 17897.9 75.0 -69.1 99.9 259.9 43.7** 43.0 7.':. 42R.0 999.9 99.9 999.9 16A.0 76. 
65.5 135.0 18059.7 73.0 -66.5 99.9 337.5 4.3'4<* 1.7 -4.0 432.7 999.9 99.9 999.9 169.4 76. 
66.2 136.0 18226.6 71.0 -67.6 99.9 5(,.~ 3.4·· -2.n -1.9 4'31.9 999.9 99.9 999.9 167.3 16. 
66.9 137.0 18399.0 (,9.0 -66.A 99.9 251.8 50.7·* 48.2 15.8 443.3 999.9 99.9 999.9 167.3 76. 
• BY SP[~D ~EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ANC 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATUPE O~ TIME HAVE !lElN tNTERPOLATFD 
.* BY SPEED M~ANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
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STATION NO. 213 
WAYCRnss, GA 
7 feBRUARY 1975 
1115 G"IT 153 31. 0 
TIME onCT HEIGHT PilES TEMP OEW PT OIF SPE'ED IJ CO~p V COMP POT T E POT T MX PTO RH ~ANGE AZ 
MIN GPM "18 OG C OG C OC ~/SEC M/SEC M/SEC nG K DC K GM/KG PCT I<M DG 
.' 67.1 138.0 16667.9 66.0 -66.4 99.9 254. R 58.31<. 56.3 15.3 449.R 999.9 9.9.9 99<1.9 172.8 76. 
68.5 139.0 18854.4 64.0 -66.0 99.9 41.9 2.3·- -1.6 -1.7 454.1 999.9 99.9 999.9 173.4 16. 
69.2 140.0 19047.5 62.0 -65.0 99.9 246.7 13.8·· 12.7 0;.5 461.0 999.9 99.9 999.9 172.5 76. 
10.0 141.0 19247.3 60.0 -65.2 99.9 252.9 57.0*. 55.3 17.0 464.9 999.9 99.9 99<;.9 174.1 76. 
111.8 142.0 19454.1 58.0 -H.6 99.9 247.1 23,.0-. 21.2 8.9 410.8 999.9 99.9 999.9 118.4 76. 
71.6 143.0 19778.8 55.0 -64.3 99.9 84.2 26.0·. -25.9 -2.6 47A.9 999.9 '19.9 999.9 177.3 16. 
12.4 1'.4.0 20005.8 53.0 -63.1 99.9 236.8 15.1·· 12.6 8.2 4R5.3 999.9 99.9 999.9 175.2 76. 
73.2 145.0 20241.8 51.0 -63.7 99.9 254.3 22.8·· 22.0 6.0 ',90.7 999.9 99.9 999.9 L 78.5 16. 
74.1 1'+6.0 20481.2 49.0 -63.7 9').9 257.3 43.5"'· 42.4 9.5 496.3 999.9 99.9 999.9 177.5 76. 
15.1 147.0 20744.1 47.0 -(:I./l 99.9 ~5tl.O 51.5·· 50.4 10.1 506.7 999.9 99.9 9'19.9 181.5 76. 
76.0 14'i.O 21013.5 '.5.0 -61.5 99.9 257.8 50.2·· 49.1 10.6 513.9 999.9 9'1.') 999.9 183.1 76. 
76.8 149.0 21295.7 43.0 -60.9 9q.9 1~1.1 5.<)·· -5.8 1.1 522.0 999.9 99.9 9<)<;.9 1~7. 3 76. 
77.8 IS0.0 21S91.3 41.0 -61.6 99.9 82.8 15.1 "'. .-14.9 -1.9 527.3 999.9 qq.<) 99<).9 185.0 76. 
78.8 151.0 21900.3 39.0 -62.1 99.9 255.0 47.5"· 45.9 12.3 532.1 999.9 99.9 999.9 18S.4 16. 
79.7 lS2.0 22223.7 37.0 -64.1 99.9 259.8 23.0·'" ~2.6 4.1 536.8 999.9 99.9 999.9 188.7 76. 
80.8 IS3.0 22564.2 35.0 -63.9 99.9 15.8 1.9 '. -1.8 -0.5 545.9 999.9 99.9 999.9 188.3 16. 
81.9 154.0 22925.9 33.0 -62.7 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 558.2 999.9 99.9 99'1.9 999.9 999. 
82.9 155.0 23311.9 31.0 -62.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 510.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
., 
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SUrrCf,J NO. 220 
AP~lACHrcnlA. FlA 
5 FEBRUARY 1975 
2115 GMT 166 Zl. 1 
ANGLES ON THE HALF "'HIUTE HAVE BEEN LI NEARl Y I NT':RPClATEO FRCM WHOLE M INUT!: VAlUrS 
TIME eNTCT HEIGHT PP!"S TEMP DEW PT OIR SPeED U COMP V C(lMP POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GP"1 MB OG C DG C DG rot/sec Fol/SEC III/SEC DG K DG K GM/KG PCT KM DG 
0.0 3.4 Il.O 1013.7 19.0 18.] 220.0 3.6 Z.3 L.R 292 .8 321.2 13.4 91.0 0.0 O. 
0.3 4.0 76.8 1006.0 19.0 18. 1; 999.9 99.9 99.9 9<::.9 293.4 321.13 L3.'t 96.1 999.9 999. 
0.1 5.0 lAO.3 '3'14.0 19.0 18.~ 999.9 99.9 99.9 99.9 294.4 329.2 13.4 95.5 999.9 999. 
1.Z 6.0 302.4 <;80.0 18.1 11.2 999.9 99.9 99.9 9"1.9 294.7 327.1 12.7 94.3 9'39.9 9C19. 
1.5 7.0 3<;9.3 969.0 17.5 15 • .> ClCl9.9 99.9 99.9 9<).9 294.8 325.1 11.6 88.4 999.9 999. 
1.9 8.0 4<17.1 <;')8.0 16.9 13.7 999.9 99.9 99.9 99.9 295.0 322.Z 10.4 81.4 999.9 999. 
2.3 9.0 595.1 941.0 16.5 ll. q 9~9.9 99.9 99.9 99.9 295.4 320.0 9.3 74.2 999.9 999. 
2.7 10.0 6<;5.Z 936.0 15.3 11.6 <;99.9 99.9 99.9 99.9 295.1 319.5 9 .. Z 78.8' 999.9 999. 
3.3 1l.0 823.1 <;2Z.0 14.7 13.v 999.9 9"1.9 9C1.9 9<;.9 295.9 323.1 10.3 (JO. O· 999.9 999. 
3.6 lZ.0 9Z4.8 «;11.0 14.5 10. I 999.9 99.9 "19.9 9'i .9 296.6 320.3 R.9 78.0 999.9 999. 
4.1 13.0 10;n.7 900.0 14.7 10.~ 999.Cl 99.9 99.9 99.9 297.8 321.3 R.A 74.8 999.9 99"1. 
4.5 14.0 1131.8 88C1.0 14.1 9. l ' 999.9 9ge9 99.9 99.9 298. L 320 .. 7 8.4 73~6 999.9 999. 
-4.9 15.0 1221.4 87"1.0 13.7 9.0 238.6 8.3 7.1 4.4 2C1B.7 320.9 8.2 13.2 1.4 41. 
5.4 16.0 1353.1 866.0 13.3 8. , 243.5 <).4 8.'t 4.2 299.5 321.5 8.1 12.9 1.6 49. 
5.1 11.0 1460.1 8<;5.0 12.5 8.l 245.0 10.0 9.1 4.2 299.B 321.6 8.0 14.11 1.8 51. 
6.1 18.0 1559.5 . 845.0 11.CI 7.:' 24b.3 10.8 9.9 4.3 300.1 320.9 7.6 73.1 2.0 53. 
6.5 19.0 1669.3 834.0 11.5 6.0 247.8 ll.S 10.6 ito .3 300.8 320.2 1.1 68.6 2.3 54. 
6.9 20.0 1710.4 8:!4.0 11. '5 5.4 251.3 It.4 10.11 3.6 301.8 320.8 6.9 66.1 2.6 56. 
1.4 21.0 1893.0 812.0 10.8 3.f. 255.8 11.5 11.2 2.8 30? .2 319.3 6.1 61.2 2.9 58. 
1.8 22.0 1996.3 802.0 9.9 2.'J 2')7.4 12.1 U.8 2.6 302.2 318.7 5.9 61.9 .3.2 60 • 
8.2 23.0 2100.5 7'>2.0 B.') 2 ... 25A.5 12.7 12.5 2.5 302.3 318.5 5.8 63.6 3.4 61. 
8.6 24.0 2205.6 782.0 7.8 1. '~ 259.6 13.5 13.2 ~.4 302.2 311.5 5.4 63.8 3.1 63. 
9.0 25.0 2311.6 772.0 6.6 -1. '. 260.3 14.3 14.1 2.4 301.8 314.8 4.6 51.1 Ito 1 64. 
9.5 26.0 2440.1 760.0 5.9 -5.0 260.2 1'>.2 15.0 2.6 302.3 311.8 3.3 43.3 4.5 66. 
9.8 27.0 2531.7 751.0 5.9 -6.3 259.2 15.3 L5.0 2.9 303.3 312.6 3.2 41.2 4.8 61. 
10.2 28.0 2636.3 142.0 5.0 -9.0 257 Q 6 15.2 14.<) 3.3 303.3 311.0 2.6 35.4 5.1 68. 
10.6 29.0 2746.8 132.0 4.J -12 ... 255.4 15.0 14.5 3.8 303.6 309.1 2.0 28.4 5.5 68. 
11.0 30.0 2847.4 723.0 3.7 -14." 253.3 l4.f) 1' .. 2 4.3 303.9 309.2 1.7 25.1 5.8 69. 
11.4 31.0 2960.2 713.0 2.8 -l8.n 252.8 14.8 14.2 4.4 304.2 308.2 1.3 1 <;.9 6.2 69. 
11.8 32.0 3063.0 104.0 2.7 -33.11 254.2 15.1 14.5 4.1 304.9 306.0 0.3 4.7 6.6 69. 
12.2 33.0 3166.1 695.0 1.3 -35.6 256.9 1 <;.6 15.2 3.5 304.6 305.5 0.3 4.3 6.9 69. 
12.6 34.0 3283.1 685.0 0.7 -49.5 259.') 16.2 16.0 l.8 305.1 305.3 0.1 1.0 7.3 10. 
13.0 35.0 3389.1 676.0 0.7 -45.':1 262.5 17.0 16.8 2.2 306.3 306.6 0.1 1.5 1.7 70. 
13.4 36.0 3520.7 665.0 O.'t -37.:'- 264.0 17.5 17.4 I.B 301.4 308.1 0.2 3.9 8.1 1i~ 
13.9 37.0 3617.4 6'51.0 -0.9 -34. 1, 264.4 IB.l 18.1 1.8 301.0 308.0 0.3 5.7 8.6 1Z. 
14.2 38.0 3739.6 647.0 -1.6 -32.C) 2M.l VI.5 18.4 1.9 301.6 308.9 0.4 6.9 8.9 12. 
14.6 3').0 3838.4 639.0 -2.5 -32.7 261.5 1<).0 18.8 2.2 307.6 308.9 0.4 7.6 9.4 13. 
15.0 40.0 3950.1 630.0 -3.4 -30.7 262.7 1<).3 I') .. 1 2.4 301.8 309.4 0.5 9.9 9.8 13. 
15.4 41.0 4089.7 61').0 -4.2 
-28. "' 261.0 19.3 19.0 3.0 308.5 310.4 0.6 12.6 10.3 74. 
15.8 42.0 4204.CI 610.0 -5.0 -30.£ 258.1 1<).4 18.9 4.0 303.9 310.6 0.5 11.7 10.7 74. 
16.2 43.0 4308.6 602.0 -5.3 -31. (, 254.6 1<) .6 18.9 5.2 309.7 311.3 0.5 10.1 11.2 14. 
16.6 44.0 4426.8 593.0 -5.6 -33." 251.2 19.') 18.9 6.4 310.1 312.0 0.4 8. S 11.1 14. 
11.0 45.0 4533.2 585.0 -5.9 -36.7 248.6 20.2 18.8 i.4 311.6 312.6 0.3 6.1:1 1Z.2 14. 
17.4 46.0 4640.9 571.0 -6.5 -39.2 247.2 20.1 18.6 ".8 312.1 312.8 0.2 5.3 12.1 14. 
17.8 41.0 4749.8 569.0 -6.9 -3904 246.4 20.1 18.4 0.1 31Z.8 313.6 0.2 5.4 13.1 13. 
,.. BY SPEED MEANS El~VATtON ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE BfEN INTepPQlATED 
*. BY SPEED MEANS E!..[!VATION ANGLF lESS THAN 6 (lEG 
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S TA TI eN ~1O. 220 
APALACHICOLA, FLA 
5 FEBRUARY 1975 
2315 GI'lT 166 21. 1 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE BEEN LIN!:ARLY INTfflPrLAHO FRCM WHOLE MINUTE VALUES 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TE"P DEW PT nrp SPEED U COMP V CO"lP POT T E POT T MX PTO RH RANGE' AZ 
MIN GPM ~B DG C DG C DG, M/SEC "'/SEC M/S;:C DG K DG K GM/Kr. PCT ,KM fiG 
lB.3 48.0 41\60.1 561.0 -7.8 -38.'1 245.8 20.4 18.6 8.3 313.0 313.8 0.2 6.1 13.7 73. 
18.7 49.0 4971.5 553.0 -B.iI -38. j' 245.3 20.8 18.9 8.7 313.1 313.9 0.2 6.8 14.2 13. 
19.1 50.0 50e4.1 545.0 -9.7 -40.( 244.6 21.2 19.1 9.1 311.4 314.1 0.2 6.3 14.7 73. 
19.6 51.0 '5226.8 535.0 -10.7 -40.!': 243.0 21.5 19.2 9.8 313.8 314.5 0.2 6.5 15.4 72G 
20.1 52.0 5327.9 528.0 -11.6 -33.9 241.1 21.9 19.2 lG.6 ]14.0 314.8 0.2 8.2 16.0 72. 
20.4 53.0 544' .. 8 520.0 -12.0 -38.0 240.1 22.1 19.2 1 :.0 314.8 315.8 0.3 9.3 16.4 71. 
20.8 54.0 5563.1 512.0 -13.0 -38.6 2]9.4 22.5 19.4 11.5 315.0 315.9 0.3 9.5 16.9 71. 
21.2 55.0 5667.9 505.0 -14.0 -40.4 239.3 23.0 19.8 11.8 315.1 315.9 0.2 8.5 17.4 71. 
21.7 56.0 5804.1 4<)6.0 -15.2 -41.6 :n9.9 23.9 20.6 12.0 315.2 315.9 0.2 11.1 lB. 1 70. 
l2.1 57.0 5q26.7 488.0 -15.9 -45.t 240.5 24.6 21.4 12.1 315.B 316.3 0.1 6.0 18.7 70. 
22.S 58.0 6035.4 481.0 -17.0 -42.9 240.7 25.5 22.2 12.5 315.7 316.4 0.2 8.4 19.3 70. 
22.9 59.0 6145.2 474.0 -18.0 -26.J 240.0 26.5 23.0 13.3 316.0 319.1 1.0 41l. '3 19.9 69. 
23.3 60.0 6756.2 461.0 -19.2 -24.7 239.2 27.4 23.5 14.0 315.8 319.4 1.1 61.2 20. S 69. 
23.1 61.0 6368.6 460.0 -19.3 -22.5 238.6 27.6 23.~ 14.5 311.1 321.5 1.4 15.6 21.2 69. 
24.1 62.0 6482.5 453.0 -20.1 -24.b 231'1.4 21'1.0 23.9 , 14.7 311.4 32t.l 1.1 67.1 21.9 68. 
24.5 63.0 65<;7.8 446.0 -20.9 -25.6 23B.6 28.3 24.1 14.7 3l1.8 321.2 1.0 " 64.8 22.5 68. 
24.9 64.0 6714.1 439.0 -21.1 -29.t. 239.1 29.1 25.0 15.0 319.0 321.5 0.7 45.7 23.2 68. 
25.2 6S.0 6833.2 432.0 -22.0 -31.(, 239.4 29.6 25.r; 15.1 319.3 321.6 0.1 43.8 23.1 6B. 
25.1 66.0 6910.4 424.0 -23.2 -32. f! 239.9 30.0 25.9 10,.0 319.5 321.4 0.6 40.9 24.7 61. 
26.1 67.0 1092.1 411.0 -24.1 -33.3 240.4 30.4 26.4 15.0 319.8 321.1 0.5 42.2 25.4 67. 
26.6 68.0 7197.6 411.0 -25.S -33.9 241.1 32.2 21'1.1 g.6 319.4 321.2 0.5 45.0 26.2 61. 
26.9 69.0 7322.0 404.0 -26.6 -34.& 241.2 33.!l 29.6 16.3 319.4 321.1 0.5 45.9 26.8 67. 
21.2 70.0 1429.B 3<;1'1.0 -27 .8 -34.4 240.8 34.6 30.2 16.9 31Q.3 321.0 0.5 53.0 21.4 67. 
27.7 71.0 7515.4 390.0 -2R.9 -33.< 239.0 34.0 29.1 17.5 31"1.8 321.8 0.6 64.9 28.6 61. 
28.1 72.0 761'16.2 3114.0 -29.5 -)J.t, 236.6 32.2 26.9 17.7 320.3 322.3 0.6 69.-0 29.4 66. 
28.6 13.0 1798.<; 318.0 -30.1 -33.0 23).2 30.8 24.6 11l.4 321.1 323.2 0." 75.4 30.2 66. 
29.0 74.0 7912.3 372.0 -31.0 -33.5 231.5 31.1 24.4 19.4 321.3 323.4 0.6 18.4 30.9 66. 
29.3 75.0 8021.5 366.0 -31.6 -34.3 230.9 32.0 24.8 20.2 321.9 323.9 0.6 77.0 31.5 65. 
29.8 16.0 8144.3 360.0 -32.3 -35.2 230.2 33.2 25.5 21.3 322.6 324.4 0.5 15.3 32.4 65. 
30.1 17.0 8262.7 354.0 -33.2 -36.~ 229.7 33.6 25.1 21.7 322.9 324.6 o.s 74.5 33.0 65. 
30.6 78.0 8382.6 348.0 -34.4 -37.C. 228.8 33.1 25.4 22.2 322.8 324.4 0.5 77.3 34.0 64. 
31.1 79.0 8S04.0 342.0 -35.3 -37.: 227.7 33.7 24.9 22.7 323.2 324.7 0.'4: 80.5 35.0 64. 
31.4 110.0 8606.4 337.0 -36.1 -38.~ 227.2 34.6 2<;.4 n.5 323.5 324.9 0.4 eO.4 35.5 63. 
32.0 B1.0 8113.3 329.0 -36.1 -38.3 2Z7.0 39.4 28.8 26.9 325.1 327.2 0.4 '80. S 36.6 63. 
32.4 82.0 8879.4 324.0 -37.7. -39.4 226.2 41.4 29.9 211.6 325.6 327.0 0.4 19.3 37.7 62. 
32.8 83.0 9008.3 ]18.0 -3n.l -41.2 22' .. 3 3 Q .5 27.6 21).3 326.1 321.2 0.3 72.9 38.9 62. 
33.3 84.0 9117.2 313.0 -38.9 -43.4 221.1 34.5 22.7 26.0 326.4 321.4 0.3 62.1 39.9 61. 
33.1 85.0 9227.5 30R.0 -39.8 -44.Z 219.9 31.7 20.3 2' .. 3 326.8 327.1 0.2 62.3 40.5 61. 
34.3 86.0 9384.3 301.0 -40.8 99.<; 222.5 32.7 22.1 24.1 321.5 999.9 99.9 999.9 41.5 60. 
34.1 87.0 9498.0 296.0 -42.1 99.9 224.6 35.8 25.2 25.5 321.3 999.9 99.9 999.9 42.2 60. 
3S.1 88.0 9613.0 291.0 -43.5 99.9 226.0 39.5 28.4 2"f.5 326.9 999.9 99.9 9C;9.9 43.1 60. 
3S.6 89.0 9753.0 285.0 -44.0 q9.9 221). B 4?-.2 31.5 2<1.6 3211.1 999.9 99.9 999.9 44.4 60. 
36.1 90.0 9871.5 280.0 -4S.1 99.9 227.5 45.7 33.7 3C.9 32B.l 999.9 99.9 999.9 4S.7 59. 
36.6 91.0 9991.6 275.0 -45.7 99.'1 221.5 41.6 35.1 32.1 329.0 999.9 99.9 999.9 47.0 59. 
37.0 92.0 10113.5 210.0 -47.0 99.<; 226~8 48.6 3S.4 33.2 328 .. 9 999.9 99.9 999.9 48.2 59. 
• BY SPEED MEANS ElEVATION ANGLE BETW~EN I) ANO 10 DEG 
• BY TEMP ME~NS TEMPERATURE OR TIME HAVE OEEN INTERPOLATED 
*. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LFSS THAN 6 DEG 
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STATIf'lN NO. 220 
qPALACHICOLA, FLA 
5 FE'f:\RUARY 1975 
• 2315 GMT 166 21. t 
ANGLES ON THE HALF "INUTI: H~VE BEl:N LI NEARLY INTF:RPCLATED FROM WHOL~ ~rNllTE VALUES 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TF"P nEW Pl OIR SPEED U COMP V COMP POT T E POT T MX R TI] PH R~NGE AZ 
MIN GPM MB DG C OG C DG M/scr ~/SEC M/SEC nr. K nG K GM/KG peT KM OG 
37.4 93.0 10212.2 266.0 -4R.0 99.9 225.5 47.8 34.1 33.5 328.8 9~9.9 '1«;.'1 '1'1'1.9 4'1.4 58. 
37.9 94.0 10337.1 261.0 -48.9 9'1.'1 224.0 45.3 31.5 32.6 329.3 999.9 '1'1.'1 999.9 50.8 58. 
38.4 95.0 104£:3.8 256.0 -50.1 99.9 223.4 42.8 29.4 31.1 329.4 9'19.9 9'h 9 '199.9 52.0 58. 
38.9 96.0 10618.3 250.0 -51.3 99.9 224.2 42.5 29.6 30.5 329.8 '199.9 99.9 999.9 53.2 57. 
39.4 97.0 10723.0 246.0 -52.2 99.'i 2Z5.4 43.5 31.0 30.6 330.0 999.9 9Q.? 999.9 54.4 57. 
39.9 98.0 10855.4 241.0 -53.6 99.<; 225.7 44.2 31.6 30.9 329.8 '199.9 '19.9 99'1.9 55.8 57. 
40.3 99.0 10962.9 237.0 -54.4 99.9 225.1 4<;.4 :!2.2 32.1 330.2 9"1'1.9 <)9.9 99q.9 56.8 56. 
40.8 100.0 11099.1 232.0 -55.5 99.9 223.9 49.7. 34.1 35.4 310.5 999.9 99.9 999.9 5B.l 56. 
41.3 10 1.0 11237.7 227.0 -56.5 9<).<) 222.9 53.1· 36.2 38.9 331.1 999.9 9'1.'1 '1<)'1.9 59.6 56. 
41.8 102.0 11350.3 223.0 -57.6 '1q.9 222.0 5"3.1* 3".5 39.4 3'11.0 99'1.9 9'1.9 999.9 61.4 55. 
42.2 103.0 11464.2 219.0 -50.7 99.9 221.5 50.3* 33.'. 17 .. 7 331.2 99<).9 9'l.Cl '199.9 62.7 55. 
42.7 104.0 lI579.? 215.0 -59.3 99.9 221.'t 47.1* 31.2 3'3·)J 331.9 999.9 9'1.9 999.9 63.9 55. 
43.2 105.0 11697.6 211.0 -59.0 99.9 221.8 '.6.3* 30.9 3' •. 5 334.2 <}Q9.9 99.9 '199.9 65.2 55. 
43.1 101,.0 11847.8 206.0 -59.5 99.9 221.8 45.64< 30.4 34.0 335.7 999.9 9'1.9 999.9 66.7 54. 
44.1 107.0 11970.9 202.0 -58.3 99.9 221.0 44.0* 28.<) 3'3.2 3'39.5 999.9 99.9 999.9 67.6 54. 
44.5 10R.0 1209t:.7 1<;8.0 -5R.5 99.9 219.7 42.04< 26.8 32.'3 341.1 999.9 9'1.9 9'19.9 6B.6 54. 
45.0 109.0 12225.2 194.0 -57.R q9.9 213.7 42.f>· 26.6 33.? 344.2 '199.9 99.9 9'19.9 69.B 54. 
45.5 110.0 12323.5 191.0 - 57. (, 99.9 219.8 46.2* 29.5 '\505 '346.0 999.9 q9.9 999.9 71.1 53. 
46.1 111.0 1249103 186.0 -56. tl 99.9 222.8 <;0.4>1: 34. ? 37.0 350.0 999.9 99.'1 999.9 72.9 53. 
46.6 112.0 12629.2 182.0 -56.3 99.<; 225.0 54.1* 38.2 38.2 353.0 99'1.9 9'1.9 9'1<;.9 74.4 53. 
47.1 113.0 12734.8 179.0 - 51,.2 9Q.9 226.3 5A.3« 42.2 40.2 354.9 999.9 99.9 999.9 75.9 53. 
41.5 114.0 12878.5 175.0 -56.0 9q.9 227.1 60.5* '.4.3 41.2 357.5 999.9 99.9 '199.9 77.6 53. 
48.1 115.0 12988.3 172.0 -56.6 99.9 228.6 511.4* 43.6 J8.6 358.2 '199.9 Qq.9 99'1.9 79.7 52. 
4if.7 116.0 13114.9 167.0 -57.8 99.9 231.0 55.7· ttl .3 35.1 359.3 999.9 99.9 999.9 81.7 52. 
49.3 117.0 13289.0 164.0 -5A.8 99.9 213.1 56 0 0ol' 44.8 33.7 35<J.4 999.9 9'1.9 '199.9 83.7 52. 
49.8 11B.O 13443.1 16~~O -59.7 99.9 233.6 57.1>1: 't5.9 33.9 360.5 999.9 9'1.9 999.9 85.4 52. 
50.3 119.0 13561.7 157.0 -bO.B 99.<; 233.2 56.3* 45.1 33.7 360.1 999.9 99.9 '19<;;, '. 87.2 52. 
50.7 120.0 13681.5 154.0 -61.5 99.9 232.9 5~.B>I: 43.0 32.5 361.5 999.<J '1Q. '1 99;,. Cl 88.6 52. 
51.3 121.0 13803.3 151.0 -62.4 99.9 233.7 49.2* 39.7 7.<).1 361.9 999.9 99.9 999.4 90.4 52. 
51.8 122.0 13968.7 147.0 -63.1 99.9 236.2 46.5* 38.7 25.9 363.5 999.9 9'1.9 9'1'1.', '11.B 52. 
52.3 123.0 14095.5 144.0 -63.3 99.9 239.6 43.9* 37.9 22.3 365.3 <;99.9 99.9 '1'1Q.'1 93.1 53. 
52.8 124.0 14224.8 141.0 -63.7 99.9 241.9 40.5 io 35.1 19.1 366.8 999.9 99.9 '1'19.9 '14.5 53. 
53.3 125.0 14356.8 138.0 -l:3.5 99.0;, 241.9 40.3* 35.6 19.0 369.4 999.9 '19.'1 '19'1"'1l 95.5 53. 
53.9 126.0 14537.4 134.0 -63.7 99.<1 239.3 52.0* 4' •• 1 26.6 312.2 9'19.9 '19.9 999.9 96.6 53. 
54.5 127.0 14629.5 1;2.0 -6' •• 3 9q.9 237.0 68.4* 57.3 37.2 37Z.8 999.9 99.9 999.9 98.9 53. 
55.0 128.0 14817.6 128.0 - 64.6 99.9 235.4 69.2* 57.0 39 .• 3 375.4 999.9 99.9 999.9 101.9 53. 
55.5 129.0 14"62.9 125.0 -63.5 99.'1 233.1 67.1,or 53.6 40.3 380.0 999.9 99.q '199.9 103.4 53. 
56.0 130.0 15061.7 123.0 -64.4 99.9 231.0 70+.9'" 5B.3 47.1 380.1 999.9 q9.9 99'1.'1 104.7 53. 
56.4 131.0 15263.2 119.0 -65.8 '19.9 230.5 80.2* 61.8 51.1 391.2 999.9 99.9 99'1.9 107.4 53. 
56.9 132.0 15365.8 U7.0 -67.0 99.9 230.7 76.'t* 59.2 48.4 380.8 999.9 99.9 9'19.9 110.2 53. 
57.5 133.0 15522.3 114.0 -68.0 99.9 232.0 65.4'" 51.5 40~3 3111.1 999.9 99.9 999.9 112.3 53. 
57.9 134.0 15682.1 111.0 -68.9 99.9 232.6 61.1'" '.8.6 31 •. 1 383.0 999.9 99.9 999.9 113.9 53. 
58.4 135.0 151345.6 10B.0 -70.0 99.9 233.0 55.5* 44.3 33~4 384.0 999.9 99.9 999.<J 115.7 53. 
59.0 136.0 16012.8 105.0 -71.1 99.9 233.0 '.5.3* 36.2 27.3 365.0 999.9 99.'1 999.9 117.1 53. 
59.6 137.0 16184.2 102.0 -71.5 99.9 233.0 35.9'" 28.6 21.6 387.3 999.9 <J9.9 999.9 118.9 53. 
• Bt SPEeD MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATUPE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
*. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE L~SS THAN 6 DEG 
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STATIO~ NO. 220 
APALACHJCI')LA, FlA 
5 FEBRUO\RV 1975 
2315 GMT 166 21. 1 
ANGLES ON THE HALF M'NUT!: HAVE BEE~ LINEA~LY rNTE~PGLATED FQC'" WHOLE MINUTE VALUES 
TIME CNTeT !-IEIGHT PRES TE",P OEW PT OIR SPF.EfJ U CO'lP V CO'1P POT T E POT T MX PTO RH RANGE I.l 
MIN GPM MB DG C DG C DG M/SFC H/SEC M/S,=C OG K DG K G~/KG PCT KM DG 
60.2 138.0 16360.6 99.0 -71.3 99.9 233.0 31.3* 25.0 L8.9 3n.l 999.9 Q9.9 999.9 120.1 53. 
60.1 139.0 16481.6 «;7.0 -10.0 99.9 233.0 30.5* 24.4 1B~ 4 30 6.0 999.9 99.9 999.9 120.9 53. 
61.4 140.0 16669.3 94.0 -68.5 99.9 233.0 32.8* 26.2 19.8 402.5 999.9 99.9 990;.9 122.2 53. 
62.1 141.0 16863.1 9l.1l -69.8 99.9 233.0 38.8* 30.9 23.3 403.1 999.9 99.9 999.9 123.6 53. 
62.6 142.0 17062.9 88.0 -69. B 99.9 233.0 38.9* 31.1 7.3.4 407.6 999.9 99.9 9<)9.9 125.0 53. 
63.0 143.0 17269.1 115.0 -70.6 99.9 233.0 33.0* 7.6.3 19.8 409.9 999.9 99.9 999.9 126.3 53. 
63.5 144.0 11481.8 B2.0 -71.3 99.9 233.0 21.8* 17 .4 13.1 412.7 999.9 99.9 999.9 127.0 53. 
64.2 145.0 17627.9 80.0 -71.1 99.9 233.0 21.6'" 1.7.3 13.0 416.1 999.9 99.9 999.9 127.3 53. 
65.0 146.0 11854.0 77.0 -71.3 99.9 233.0 29.4* 23.5 17.7 420.2 999.9 99.9 999.9 128.1 53. 
65.8 147.0 18080.8 74.0 -11.5 99.9 233.0 26.9* 21.5 If, ,2 424.5 999.9 9'1.9 999.9 130.2 53. 
66.7 148.0 182511.2 72.0 -72.5 99.9 233.0 13.6* 10.8 8~2 425.9 999.9 99.9 99'ii.9 131.5 53. 
61.4 149.0 18500.1 69.0 -72.9 99.9 53.0 6.4* -5.1 -349 430.1 999.9 99.,} 999.9 131.8 53. 
68.3 150.0 18761.5 66.0 -71.8 99.9 53.0 18.6· -14.9 -11.2 438.2 99Q.9 91j.9 999.9 130.7 53. 
69.2 151.0 10943.5 64.0 -70.9 99.9 53.0 6.5* -5.2 -3.9 444QO 999.9 9<;.9 999.9 129.6 53. 
10.1 152.0 19227.A 61.0 -71.1 99.9 233.0 1.C;* 1.2 0.9 449.7 9<)9.9 99.9 999.9 130.0 53. 
11.0 153.0 19426.2 59.0 -60.7 99.9 52.0 6.7* -5.3 -4,,1 45<).4 9<)9.9 99.9 999.9 129.9 53. 
72.0 154.0 19739.6 56.0 -67.6 99.9 270.9 3.1* J.l -0.0 468.7 999.9 99.9 999.9 129.0 53. 
13.0 155.0 19958.5 54.0 -67.6 99.9 279.1 5.1· 5.0 -0.8 . 473.6 999.9 99.9 999.9 130.3 53 • 
14.1 156.0 20302.1 51.0 -63.3 99.9 270.2 6.3· 6.3 -0.0 479.9 999.9 99.9 999.9 129.5 53. 
15.3 157 .. 0 20542.3 49.0 -68.0 99.9 251. fl 10.5* 10.0 3.3 't86.0 999.9 99.9 99'1.9 130.1 53. 
76.1 158.0 20923.6 46.(1 -66.2 99.9 234.7 20.6· 16.8 11.9 499.3 999.9 99.9 999.9 131.9 53. 
18.0 159.0 21194.3 44.0 -(,4.3 99.9 233.9 13.5* 10.9 8.0 510.4 <;99.9 99.9 999.S 133.5 53. 
19.4 160.0 21628.0 41.0 -62.7 99.9 338.4 3.6· 1.3 -3 .. 4 524.6 999.9 99.9 99'ii.9 134.0 53. 
80.8 161.0 21937.4 39.0 -61.1 99.9 lA.1 10.4* -3.2 -9.,A 536.3 99<1.9 9').'} 999.9 132.9 54. 
82.3 162.0 22433.5 36.0 -62.0 99.9 254.3 17.6· 17.0 4,8 546.4 999.9 99.9 999.9 133.1 54. 
83.8 163.0 22786.6 34.0 -(;2.6 99.9 251.5 14.6* 13.6 4 .. 6 553.9 999.9 99.9 99'1.9 134.7 54. 
85.5 164.0 23354.9 :n.o -63.7 99.9 274.1 8.9· 8.9 -0.6 565.7 999.9 99.9 999.9 136.8 54. 
81.4 165.0 23765.9 29.0 -61.9 99.9 236.5 18.1* 15.1 10.0 581.1 999.9 99.9 999.9 137.1 54. 
89.6 166.0 24442.4 26.0 -61.5 99.9 23C;.7 30.1* 24.9 16.9 601.2 999.9 99.9 99<;.9 140.7 54. 
91.7 161.0 25203.2 23.0 -H.1 99.9 260.4 11.5* 11.4 1.9 623.7 999.9 99.9 999.9 144.1 55. 
94.4 168.0 25111.8 21.0 -58.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 648.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
.': 
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STATICN NO. ZZO 
APALAt:HICOlA. FLA 
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515 G"lT 161 17. 0 ; 
"S 
TIME CNTeT HEIGHT pqes TE~P DEW PT OIR SPFEO U COMP V co·~p POT T E POT T MX RTO RH JUNGE Al 
MIN (jP"I MF\ DG C DG C DG ~/SI:C M/SEC r~/scC DG K DG K GM/KG peT KM DG 
0.0 3.5 11.0 1014.2 15.0 14.7 230.0' 2.1 1.6 1,3 288.4 315.0 10.4 98.0 0.0 o. 
0.2 4.0 63.4 1008.0 18.5 18.1 999.9 99.9 99.9 99.,9 292.7 326.5 13.1 97.6 999.9 999. 
0.6 5.0 '115.3 '195.0 18.9 18.6 999.9 99.9 99.9 99.9 294.3 329.1 13.7 91.7 999.9 999. 
1.1 6.0 :297.3 901.0 17.9 17.5 999.9 99.9 99.<) 99.9 294.4 321.9 13.0 '31.5 999.9 999. 
1.5 7.0 '402.8 969.0 17.1 16.l> 999.9 99.9 99.9 99.9 294.5 326.1 12.4 91.4 999.9 999. 
1.9 8.0 ;509.4 957,1'1 16.4 16.0 Qc)9.9 99.9 99.9 99.9 294.9 326.3 12.1 97.3 999.9 999. 
2.4 9.0 :617.1 945.0 15. A 15.4 C;99.9 q9.9 99.9 99.9 295.3 326.0 11.8 (H.2 999.9 999. 
2.8 10.0 ; 716.8 934.0 15.2 11.5 Q99.9 99.9 99.9 99.,9 295.3 319.1 9.2 18.6 999.9 999. 
3.2 11.0 : 845.1 920.0 15.6 10.9 235.0 1.9 6.5 4.5 296.9 320.8 8.9 73.2 1.3 55. 
3.7 12.0 <;56.6 S08.0 14.8 11.7 239.0 8.0 6.9 4.1 291.3 322.8 9.6 131.3 1.6 55. 
4.1 13.0 1059.9 897.0 14.1 1l.2 240.8 8.7 1.6 4.3 297.5 322.6 9. 1• 83.0 1.8 56. 
4.5 14.0 1I 64.2 886.0 13.7 11.0 2'.0.5 9.7 8.4 4.7 298.2 323.2 9.3 83.1 2.0 56. 
4.9 15.0 1269.6 875.0 12.7 8. B 249.0 10.9 10.1 3.9 298.1 320.0 8.1 76.9 2.2 51. 
5.3 16.0 i405.1 861.0 11.9 7.9 20;4.4 12.0 11.5 3.2 298.6 319.1 7.8 16.1 2.5 59. 
5.7 17 .0 1512.8 e50.0 11.4 5.1 255.5 12.8 12.4 3,2 299.0 317.5 6.8 61.9 2.8 61. 
6.1 18.0 1621.7 839.0 10.6 5.3 2'B. n 13.6 13.1 3.8 299.3 311.6 6.1 69.3 3.1 67.. 
6.6 19.0 (731.6 828.0 9.7 5.', 252.2 14.0 1/ .. 1 ~.5 299.4 31R.l 6.8 74.2 3.5 63. 
1.0 20.0 1842.1 817.0 8.6 3.4 249.9 15.0 14.1 5.2 299.3 315.9 6.0 69.9 3.9 64. 
7.6 21.0 ~975.3 804.0 1.9 2.3 245.8 15.4- 14.1 6.3 299.9 315.5 5.6 67.4 4.4 65. 
8.0 22.0 l07A .s 194.0 6.7 1.7 2 f.'i.it 13.9 12. /) 5.7 2q9.6 314.8 5.5 70.7 4.8 65. 
8.5 2'3.0 2182.6 784.0 6.2 -6.2 2 .. 1.0; 12.6 11.7 'f.8 299.8 308.6 3.1 40.5 5.2 64. 
8.9 24.0 22'18.4 173.0 6.5 -?5.0 7.50.2 12.3 ll.5 4.2 301.1 303.1 0." 8.3 5.5 65. 
9.4 25.0 2;404.9 763.0 5.8 -37.4 251.4 12.3 ll.6 3.9 301.4 302.1 0.2 2.6 5.8 65. 
909 26.0 2:545.2 750.0 5.3 -46,1 2:i'~. 2 12.3 11.5 4.4 302.3 302.6 0.1 1.0 6.2 66. 
10.3 27.0 2654.6 740. {} 5.1 -4b.6 2 /.6.4 12.1 11.1 4.9 303.3 303.6 0.1 1.0 6.5 66. 
10.8 21\.0 t7t;5.5 730.0 4.13 -4".0 24' .. 2 12.0 10.8 5.2 304.1 304.4 0.1 1.0 6.8 66. 
11.3 29.0 2866.4 721.0 4.1 -47.4 245.6 12.3 11.2 5.1 304.4 304.7 0.1 1.0 1.2 65. 
11. 1 30.0 2,979.6 7u.0 3.3 -47.9 24tl.7 12.6 11.1 4.6 304.1 305.0 0.1 1.0 7.5 65. 
12.0 31.0 3094.1 701.0 2.~ -48$ ~, 251.5 12.A 12.1 4 .. 1 304.9 305.1 0.1 1.0 1.8 66. 
12.5 32.0 32oq.l 691.0 1. a -49.4 25' •• 7 13.5 13.0 3,,5 304.7 304.9 0.1 1.0 8.1 66. 
12.9 33.0 3314.9 682.0 0.6 -49.6 255.8 14.6 14.1 3.6 305.4 305.1 0.1 1.0 A.4 67. 
13.3 34.0 3'433.2 672.0 -0.0 -0;0.0 256.9 15.8 15.4 3.6 306.0 306.2 0.1 1.0 8.8 61. 
1.3.7 35.0 3'541.0 663.0 -0.6 -38.9 258.', 17.0 16.6 3.4 306.5 307.2 0.2 3.6 9.2 67. 
14.2 36.0 3686.6 651.0 -1.6 -29.9 260.6 1'1.2 18.0 3.0 307.1 30A.l 0.5 9.3 9.1 68. 
14.1 31.0 3797.1 642.0 -2.7 -25.9 262.0 19.1 19.0 2.6 307.1 309.,~ 0.7 14.7 10.2 69. 
15.1 38.0 3908.8 633.0 -3.8 -25.9 262.6 19.5 19.4 2.5 307.1 309.4 0.7 15.9 10.1 69. 
15.5 39.0 4021.6 624.0 -5.0 -22. '3 262.6 19.7 lq.5 2.5 301.0 310.2 1.0 24.2 11.2 10. 
16.0 '.0.0 4135.6 615.0 -5.6 -25.0 261.1 19.7 19.5 3.1 307.6 310.2 0.8 19.9 11.7 71. 
16.5 41.0 4276.9 604.0 -6.6 -28.8 257.7 1.9.6 19.1 4.2 307.9 309.8 0.6 15.2 12.3 71. 
17.0 42.0 4394.0 59<;.0 -7.2 -31.1 252.7 20.0 19.1 6.0 30lh5 310.1 0.5 12.1 12.9 71. 
17.5 43.0 4512.5 586.0 -8.3 -38.0 247.5 21.5 lQ.9 8.2 308.~ 309.5 0.2 6.9 13.5 11. 
17.9 44.0 4619.1 578.0 -8.4 -35.4 244.3 23.1 20.8 10.0 309.7 310.13 0.3 9.1 14.0 71. 
18.3 45.0 4727.2 570.0 -8.1 -41.9 241.6 24.3 21.4 11.5 310.6 311.2 0.2 4.1 14.6 71. 
18.7 46.0 4850.4 561.0 -9.1 -55.1 239.3 25.2 21.6 12,,8 311.4 311.6 0.0 1.0 15.2 70. 
19.2 47.0 4961.3 553.0 -9.7 -50.3 237.5 25.7 21.7 13,,8 312.0 312.3 0.1 2.0 16.0 70. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 rEG 
• BY T~MP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEtN INTERPOLATED 
*. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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STATlCN NO. 220 
APAlACHlcnlA. FLII 
6 FEt3RUdRY 1975 
515 GMT 161 17. 0 
TIME CNTeT HftGHT P~ES TEpo1P OE'W PT OIR SPeeD U COMP V CO'IP POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM '48 OG C OG C [)G "/SEC M/SF.C M/Sr::C OG K OG K GM/KG PCT KM OG 
19.6 48.0 50~7.7 ~44.0 -10.7 -39.4 231.4 25.8 21.7 13.9 312.3 313.1 0.2 7.3 16.6 69. 
20.0 49.G 5201.4 536.0 -1l.7 -38.0 238.9 25.5 21. q 13.2 312.5 313.4 0.3 9.1 17.2 69. 
20.5 50.0 5316.4 528.0 -12.6 -39.8 241.5 25.3 22.7 12.1 312.8 313.6 0.2 8.1 17.9 68. 
21.1 51.0 5462.2 518.0 -13.0 -40.7 242.4 27.1 24.0 12.6 314.0 314.1 0.2 7.6 lA.8 68. 
21.5 52.0 5580.8 510.0 -13.1 -58.2 242.3 2Q.1 26." 13.8 "15.2 315.3 0.0 1.0 19.4 68. 
22.0 53.0 5701.0 502.0 -14.2 -58.9 242.5 37..7 29.0 15. 1 315.3 315.4 0.0 1.0 20.4 68. 
22.4 54.0 5822.6 494.0 -15.1 -59.5 242.4 33.3 29.5 1') .,4 315.7 315.8 0.0 1.0 21.4 67. 
22.9 55.0 5945.9 486.0 -15.6 -59.6 242.0 33.2 29.3 15.6 316.5 316.(, 0.0 1.0 22.2 67. 
23.5 56.0 6086.6 417.0 -16.7 -60.5 241.6 33.3 29.3 15.8 316.8 316.9 0.0 1.0 23.5 67. 
23.9 57.0 61C;7.4 470.0 -17.7 -61.2 241.9 32.9 29.0 15.5 311.0 317.1 0.0 1.0 24.3 b1. 
24.4 58.0 6325.6 462.0 -18.6 -61.8 242.8 32.3 28.7 14.7 317.4 317.4 0.0 1.0 25.2 67. 
24.8 59.0 f439.2 455.0 -19.7 -62.5 2/.3. 7 32.1 28.1l 14.3 317.4 317.5 0.0 1.0 26.0 66. 
25.2 60.0 6570.6 447.0 -20.6 -63.2 244.2 32.3 29.1 14.0 311.6 317.7 0.0 1.0 26.8 66. 
25.7 61.0 6667.1 440.0 -21.6 -63.7 244.1 32.7 29.5 14.3 318.1 318.1 0.0 1.0 27.7 66. 
26.1 62.0 6805.0 433.0 -22.8 -64.5 243.6 33.3 29.1l 14.8 318.0 318.1 0.0 1.0 28.5 66. 
26.6 63.0 6924.3 426.0 -23.7 -65.1 242.5 3' .. 0 30.1 15.7 318.3 311l.3 0.0 1.0 29.5 66. 
27.0 64.0 706.!.4 4lA.0 -25.1 -65.9 241.4 33.8 29.6 16.1 318.3 318.4 0.0 1.0 30.4 66. 
27.5 65.0 7167.3 412.0 -25.9 -66.5 239.3 32.1 27.6 16.4 :H8.6 318.7 0.0 1.0 31.4 66. 
28.0 66.0 7326.9 403.0 -27.0 -66.3 237.1 30.5 25.6 16 .. 6 319.1 319.1 0.0 1.1 32.3 66. 
28.5 67.0 7452.9 396.0 -28.4 -52.6 236.5 30.5 25.5 16<8 319.1. 319.2 0.1 1.6 33.1 65. 
28.9 68.0 7562.1 390.0 -29.3 -46.1 231.9 31.5 26.6 16,7 31q .2 319.7 0.2 11.7 33.8 65. 
29.4 69.0 7691.1 383.0 -30.8 -41.2 239.1 32.7 26.2 16.5 318.9 319.9 0.3 34.8 34.9 65. 
29.9 70.0 7803.0 377.0 -31. A -39.2 240.2 :;13.9 7.9.4 16.8 319.0 320.1 0.1 47.4 35.8 65. 
30.5 11.0 7954.3 369.0 -33.1 -39.6 238.0 34.7 7.9.5 18.4 319.2 320.3 0.3 52.1 37.1 65. 
30.9 12.0 !l08S.') 362.0 -33.4 -37.2 234.7 34.3 28.0 19.8 320.6 322.1 OD4 68.0 38.0 65. 
31.4 73.0 8206.0 356.0 -34.5 -37.4 231.0 34.1 26.5 21.5 320.7 322.2 0.4 74.7 36.9 64. 
31.8 74.0 8324.6 350.0 -35.4 -37.8 229.9 35.3 27.0 22.7 !21.0 322.4 0.4 18.6 39.7 64. 
32.3 75.0 84l:5.0 343.0 -36.6 -38.9 230.3 38.1 29.3 24.3 321.2 322.5 0.4 79.4 40.7 64. 
32.8 76.0 8587.1 337.0 -37.4 -39.5 231.1 40.0 31.1 25.1 321.7 323.0 0.4 80.6 41.9 63. 
33.3 77.0 8710.9 331.0 -38.4 -40.3 231.1 311.6 30.0 24.2 37.2.0 323.2 0.3 81.6 43.3 63. 
33.7 78.0 0836.5 37.5.0 -39.2 -41.4 230.5 36.6 28.2 23.3 322.6 323.1 0.3 79.0 44.1 63. 
34.2 79.0 896'toO 319.0 -40.0 99.9 229.7 ~".o 20.1 23.0 323.3 999.9 9<).9 999.9 44.9 62. 
34.7 80.0 9071.6 314.0 -41.1 9<).9 2n.9 40.4 10.9 2".0 323.2 999.9 99.9 999.9 46.1 62. 
35.3 81.0 97.24.5 307.0 -42.1 99.9 230.9 '.3.6 33.R 2L5 323.9 999.9 99.9 99<:i.9 47.6 62. 
35.7 82.0 <1357.8 301.0 -43.1 99.9 231.5 't4.0 34.4 27,4 324.4 999.9 99.9 999.9 48.7 61. 
36.2 83.0 9493.2 295.0 -44.2 99.9 231.9 't't.3 34.<1 27 .. '3 324.6 999.9 99.9 999.9 50.0 61. 
36.7 84.0 9607.5 290.0 -45.3 99.9 232.4 45.(,· 36.1 27.8 32' .. 6 999.9 99.9 999.<1 51.2 61. 
37.2 85.0 <17',6.9 284.0 -45.9 99.9 232.9 47.8* 30.1 20.8 325.7 999.9 99.9 999.9 52.8 61. 
31.8 86.0 <)<)12.7 271.0 -46.8 99.9 232.9 50.8'" 40.5 30.6 326.8 9q9.9 99.9 999.9 54.3 60. 
38.4 87.0 10033.2 272.0 -47.S 99.9 231.7 47.9- 37.6 29.7 327.0 999.9 99.9 999.9 56.7 60. 
39.0 88.0 10155.4 267.0 -48.7 99.<1 229.7 't 1.1* 31.3 26.6 327.5 999.9 99.9 999.9 57.7 60. 
39.5 89.0 10219.4 262.0 -49.8 q9.9 228.4 41.2· 30.1l 27.4 327 .• 7 999.9 99.9 999.9 59.0 60. 
40.0 90.0 10405.2 251.0 -50.5 99.9 226.9 43.4" 31.6 29.6 328.4 999.9 9c}.9 999.9 60.3 59. 
40.5 91.0 10533.0 252.0 -51.9 99.<) 224.8 42.7" 30.1 30.3 328.2 999.9 99.9 99Q.9 61.6 59. 
41.1 92.0 10662.6 247.0 -52.R 99.9 222.8 44.2* 30.0 32.4 328.7 999.9 99.9 999.9 63.0 59. 
• 8Y SPEED MEANS fLEVAT!ON ANGLE RETWEEN 6 ~NO 10 OE:G 
* BY TEMP MEANS TEMPEqATURE O~ TIME HAVE BEEN INT~RPOLATEO 
** BY SPEED MEANS ElEVATICN ANGLE L~SS THAN 6 OEG 
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STATIr:~ NO. 220 
APAUCHtcnLA, FLA 
6 FEBRUARY 1915 
515 GMT 161 17. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES T~~P DEW PT OIR SPEED U COlolP V COMP POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM ~B DG C OG C OG MISEr. M/SfC M/SI:C OG K DG K GIoI/KG PCT KM [)G 
41.6 93.0 107C>4.3 242.0 -53.6 99.9 221.7 49.1 * 32.1 36.1 329.4 999.9 99.9 9qq.9 64.0 59. 
42.1 94.0 10923.3 237.0 -!'i4.4 99.9 220.3 52.4* 33.9 39.9 330.2 999.9 99.9 9qq.9 66.0 58. 
42.7 95.0 11064.6 232.0 -55.2 99.9 218.8 51.~· 32.3 40.2 330.9 999.9 99.9 999.9 67.7 58. 
43.4 96.0 11203.2 227.0 -56.9 99.9 219.0 51.?* 32.2 39.8 330.5 999.9 99.9 999.9 69.6 57. 
43.8' 97.0 11343.8 222.0 -58.3 99.9 219.7 50.'.* 32.2 38.8 330.5 999.9 99.9 999.9 70.9 57. 
44.4 98.0 11458.1 218.0 - 5<;'.0 q9.9 221.8 4<).7* 33.1 37.0 331.1 999.9 99.9 999.9 72.7 56. 
44.9 99.0 Ub03.~ 213.0 -58.1 99.9 225.2 53.8'" 38.2 38.0 334.7 999.9 99.9 999.9 73.6 56. 
45.4 100.0 11723.9 209.0 -55.9 99.9 27.7.1 59.3* 43.4 40.4 339.9 999.9 99.9 999.9 75.8 56. 
46.1 101.0 11909.9 203.0 -54.6 99.9 226.8 60.;:1* '13.9 41.3 344.9 999.9 99.9 999.9 78.3 56. 
46.6 102.0 12037.1 199.0 -55.2 99.9 220.7 C;R.6'~ 42.7 40.2 345.8 999.9 99.9 999.9 80.0 55. 
ftl.1 103.0 12166.5 195.0 -55.7 99,9 227.7. 57.4* 42.1 38.9 347.0 999.9 99.9 99<).9 81.7 55. 
ft 7.1 104.0 12298.4 191.0 -56.2 99.9 226.6 55.3· 40.2 3B.0 348.3 999.9 99.9 999.9 B3.9 55. 
48.2 105.0 12461.1 186.0 -55.7 99.9 225.8 56.3* 4().3 39.3 351.1 999.9 99.9 999.9 85.3 55. 
48.8 106.0 12570.5 1B3.0 -56.2 <)Cl.9 227.7 6' •• 3* 41.0 43.3 352.6 9Cl9.9 CI'1.<) 999.9 B7.4 55. 
49.3 101.0 12110.9 179.0 -56.4 99.9 230.2 72.2· 55.5 46.2 354.5 999.9 Q9.9 999.9 89.1 54. 
49.8 108.0 12854.2 175.\) -56.9 99.9 231.2 72.4* 56.'. 45.4 356.0 999.9 99.9 99C>.9 92.0 54. 
50.4 109.0 13000.4 111.0 -51.6 99.9 231.1 61.0* 52.2 42.0 357.2 999.9 99.9 999.9 94.4 54. 
50.9 110.0 13149.4 167.0 -59.0 99.9 231.9 70.5'" 55.5 43.4 357.4 999.9 99.9 999.9 95.4 54. 
51.6 111.0 13301.2 163.0 -59.9 99.9 232.3 65~11< 51.6 3<).8 358.4 999.9 9q.9 999.9 100.2 54. 
52.1 112.0 13455.9 159.0 -61.1 99.9 232.1 46.8· 36.9 28.7 358.8 999.9 99.9 999.9 101.2 54. 
52.1 113.0 13614.1 155.0 -U.5 99.9 233.1 34.4* 21.') 21) .6 360.8 999.9 99.9 999.9 102.3 54. 
53.3 114.0 13135.0 152.0 -62.2 99.9 234.0 37.9- 30.7 22.3 361.5 999.9 99.9 999.9 103.2 54. 
54.0 115.0 138C19.8 148.0 -62.2 99.9 234.1 40.2· 32.5 23~5 364.3 999.9 99.9 999 .. 9 105.1 54. 
54.8 116.0 14068.8 1/,1,.0 -62. e 99.9 234.1 32.1* 26.0 18 r 8 366.2 999.9 99.9 999.9 106.9 54. 
55.4 117.0 14198.1 141.0 -62.4 99.9 233.6 31'1.2* 30.8 22.7 369.1 999.9 9q.9 99<;.9 107.9 54. 
55.9 118.0 14376.0 137.0 -63.2 99.9 232.0 51.7· 40.7 31.8 370.8 999.9 99.9 9'19.9 109.0 54. 
56.5 119.0 14512.3 134.0 -62.8 99.9 229. t 62.4* 47.? 40.'1 373.8 999.9 99.9 999.9 111.5 54. 
57.0 , 120.0 14651.7 I! 1.0 -63.2 99.9 226.0 5') .1* 39.(' 38.3 375.5 999.'1 q9.9 999.9 113.9 54. 
57.5 121.0 14193.9 128.0 -64.1 99.Cl 222.0 41.5.o!< 27.7 30.8 376.3 999.9 99.9 999.9 114.9 54. 
53.1 122.0 14939.1 125.0 -f4.1 99.9 220.0 36.9* 23.7 28.3 378.9 999.9 9<;1.9 999.9 il6.0 54. 
58.7 123.0 150e7.4 122.0 -65.3 99.9 223.8 45.8* 31.7 :n.,o 379.3 999.9 99.9 999.9 117.2 53. 
59.2 124.0 15238.9 119.0 -65.5 99.9 225.1 51.,,:Ae 36.7 36.6 381.7 999.9 <)9.9 99<;.9 118.9 53. 
59.8 125.0 15446.4 115.0 -66.3 99.9 222.3 45.5'" 30.6 33.7 383.9 999.9 99.9 999.9 121.1 53. 
60.5 126.0 15606.2 112.0 -67.4 99.9 ? 2 t. 1 32.0* 21.0 2~.1 384.9 999.9 99.9 99'1.9 122.4 53. 
61.2 127.0 IS76<J.5 109.0 -6R. 'l 99.9 229.5 28.3· 21.5 18.4 306.3 999.9 QQ.9 999.9 123.6 53. 
6l.9 128.0 15936.7 106.0 -68.9 99.9 232.8 27.8- 22.2 16.8 388.2 999.9 99.9 999.9 124.8 53. 
62.5 129.0 16050.5 104.0 -69. !'i 99.9 233.0 3J.6· 24.5 18.4 389.0 999.9 99.9 999.9 125.6 53. 
63.1 130.0 10224.1 101.0 -70.4 99.9 233.0 3' .. 5* 27.6 20,8 390.6 999.9 99.9 999.9 126.9 53. 
63.8 131.0 164f4.5 97.0 -70.7 99.9 233.0 34.1* 27.3 20 .• 5 394.7 999.9 99.9 999.9 128.5 53. 
64.4- 132.0 16588.1 95.0 -70.7 99.9 233.0 32.5* 26.0 19.6 397.0 999.9 99.9 999.9 129.6 53. 
65.0 133.0 16719.1 92.0 -69.3 99.9 233.0 31.8* 25.4 19.1 403.3 999.9 99.9 99<;.9 130.9 53. 
65.6 134.0 16910.2 90.0 -69.5 99.9 l33.0 32.2* 25.7 19.4 405.4 999.9 99.9 999.9 131.9 53. 
66.3 135.0 17112.4 87.0 -69.5 99.9 233.0 32.')· 26.0 19.6 409.4 999.9 99.9 999.9 133.3 53. 
67.0 136.0 17321.3 84.0 -70.4 99.9 233.0 3\).3'" 24.2 18,,2 411.1 '199.9 99.9 999.9 134.8 53. 
67.8 137.0 1140.7 62.0 -72.3 99.9 233.0 31.~* 25.4 19.,2 410.1 999.9 99.9 999.9 136.0 53. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ~NO 10 OEG 
* BY TE~P MEANS TEMPERATURE O~ TI~[ HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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APALACH(COLA, FlA 
6 FEBRUARY 1975 
515 G"'IT 161 1 7. 0 
TIME CNTCT HEIGHT" pOE!> TE"'P OEW PT OIR SP::Erl lJ CO I'P V CCflP POT T E P,)T T MX RTO RH RANGE Al 
MIN GPM MB OG C OG C OG M/C;F.C M/SEC M/S:;:C DG K OG K G""KG PCT KM rlG 
68.6 138.0 17157.9 18.0 -72.3 99.9 233.0 31.9* 25.5 19.2 416.6 999.9 99.9 999.9 137.8 53. 
69.4 139.0 17910.6 .16.0 -72.8 99.9 233.0' 29.7* 23.1 11.9 41 B. 7 999.9 99.9 99'1.9 139.1 53. 
10.3 140.0 HH41.1 . 73~0 -72.5 q9.9 233.0 33.3* 26.6 20.0 424.1 999.9 99.9 99~.q 140.8 53. 
11.0 141.0 18394.0 70.0 -72.1 99.9 232.5 26.8* 21.2 16.3 430.2 999.9 99.9 999.9 142. S 53. 
72.0 142.0 185(;5.4 68.0 -70.4 99.9 70.7 8.5* -8.1 -2.11 437.3 999.9 99.9 9<;9.9 143.1 53. 
12.8 143.0 18833.5 65.0 -70.2 99.9 2U.B '>." ... 3.1 4.6 443.5 999.9 99.9 999.9 141.9 53. 
14.0 144.0 19114.6 62.0 -70.0 99.9 232.9 26.1* 20.1l 1'>,7 450.1 999.9 99.9 999.9 144.0 53. 
14.9 145.0 19310.1 1>0.0 -69.1 99.9 232.q 2't • q" 19.? 15.0 456.3 999.9 99.9 999.9 145.3 53. 
15.9 146.0 19513.4 sa.o -61.8 99.9 232.q 23 .. 7* 22.9 17.3 463.7 9<)9.9 99.9 999.9 146.7 53. 
17.0 141.0 19833.9 55.0 -66.5 99.9 244.3 8.0* 7.2 3~5 473.6 999.9 99.9 999.9 148.9 53. 
78.0 148.0 20173 .1 52.0 -66.1 99.9 40.2 25.6* -16.5 -19.6 4a2.2 999.9 99.9 999.9 145.9 53. 
19.1 149.0 20412.4 50.0 -64.5 99.9 248.1 17.4* 1601 6.5 491.5 999.9 99.9 999.9 147.5 'i3. 
8().~ 150.0 20662.1 48.0 -64.1 99.9 248.9 13.2* 12.3 4.1 498.2 999.9 99.9 999.Q 14B.2 53. 
81. 1• 151.0 21057.4 45.0 -63.9 99.9 240.4 33.5* 29.1 16.6 507.9 999.9 99.9 9«;9.9 150.0 53. 
82.7 152.0 21480.4 42.0 -63.7 99.9 23'1.3 30.8* 26.5 15.1 518.5 999.9 99.9 999.q 152.7 53. 
83.9 153.0 21779.7 40.0 -£:3.1 99.9 l41.5 10.4* 9.1 5.0 ~25.8 <199.9 9<;.9 999.9 154.7 53. 
85.2 154.0 22095.5 38.0 -62.2 99.9 245.5 24.8* 22.6 10.3 537.4 999.9 99.9 999.9 155.1 54. 
86 .... 155.0 22601 •• 1 35.0 -61.3 99.9 241).0 15.8* 13.7 1 .. 9 55'Z.6 999.9 99.9 999.9 156.7 54. 
87.8 156.0 22970.6 33.0 -60.4 99.9 250.4 1.6" 7.2 2.5 564.4 999.9 99.9 999.9 157.6 54. 
89.4 157.0 23359.8 31.0 -60.9 99.9 23IJ.9 33.2· 28.4 11.1 513.2 999.9 <19.9 999.9 159.5 54. 
91.0 158.0 23992.8 28.0 -60.8 99.9 233.9 32.1* 25.9 16.9 590.6 999.9 99.9 999.9 163.3 54. 
92.8 159.0 24453.8 26.0 -60.R 99.9 -2' .. 3 2.0* -0.8 -1.9 603.2 999.9 99.9 999.9 164.4 54. 
91t.7 160.0 24953.3 24.0 -59.5 99.9 245.4 20.'.'" 11t.5 11.5 620.9 999.9 99.9 999.9 165.6 51t. 
96.9 161.0 25495.5 22.0 -61.3 99.9 239.8 21.6* 23.9 1309 631.1 999.9 99.9 999.9 167.2 54. 
99.2 162.0 26407.2 19.0 -60.4 99.9 245.1 26.1* Z3.8 11).1 661.0 999.9 99.9 999.9 170.7 51t. 
102.0 163.0 27107.2 17.0 -56.2 99.9 999.9 99.9 99.9 99.') 695.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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ANGLES ON THE HAlf MINUTE HAVE BEFt. L1NEAPLY INTERPCLATED FRC,", WHOLE MtNUTF. VALUES 
TIME CNTCT !-IE Ir.HT PRES TE~P DEW PT OIR SPFEIJ U COMP V CO ',P POT T f Pr)T T MX PTO RH RANGE AZ 
MIN GPM MB DG C DG C Of, M/SEC /"SFC '1/Sr:C f'lG K DG K Gf.l/KG peT KM DG 
0.0 3.7 11.0 1012.6 16.6 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0 290.1 319.9 11.6 9fl.0 0.0 O. 
0.3 4.0 50.0 1C08.0 18.4 18.1 204.0 ' •• 8 2.0 4.4 292.6 326.2 13.1 9B.3 0.3 155. 
0.5 5.0 153.1 ':1':16.0 18.1 17.8 204.0 't.8 2.0 ' •• 4 2<13.4 326.8 13.0 91.6 0.3 155. 
1.0 6.0 283.3 '181.0 17.3 16.5 235.8 3.9 3.3 2.2 29~. 7 325.2 12.2 95.3 0.3 130. 
1.4 7.0 3AB.7 969.0 16.7 16.0 252.0 4.4 4.2 1.3 294.0 325.1 12.0 ':16.0 0.3 118. 
1.9 8.0 495.2 957.0 16.<; 1S.!! 2311.3 5.1 4.3 2,,7 294.':1 326.0 11.9 9/,.0 0.5 105. 
2.3 9.0 602.8 945.0 15.7 15.0 223.1 5.9 4.0 4"3 295.0 325.0 11.5 95.9 0.5 93. 
2.6 10.0 702.5 934.0 15. :; 13.6 217.6 (,.6 ' .. 0 5.2 2')5.5 323.7 10.7 91.0 0.6 85. 
3.0 11.0 830.8 920.0 15.1 12.5 220.2 7.1 4.6 5.'. 296.5 322.9 10.0 B4.8 0.7 73. 
3.4 12.0 951.5 907,,0 1~.3 12.G 225.2 7.6 5.4 5.3 296.8 322.9 9.8 86.5 0.9 69. 
3.8 13.0 1045.2 8<) 7.0 13.~ 11.', 227.4 !l.0 5.9 5.4 2%.7 321.9 ':1.5 88.2 1.1 65. 
4.3 14.0 1149.1 8B6.0 12.3 10.':1 231.0 9.3 7.2 5.B 296.7 321.5 9.3 91.1 1.3 62. 
4.7 15.0 1263.8 874.0 12.5 10.7 231.5 10.3 8.1 6.4 298.1 323.0 9.3 B8.7 1.5 60. 
5.2 16.0 1389.6 86'1.0 11.2 8.9 228.1 11.0 6.2 7.3 2'H.8 320.4 8.4 66.2 1.9 59. 
5.6 17.0 1497.0 850.0 10.2 7.3 227.5 11.1 B.2 7.5 297.') 318.3 7.6 81.':1 2.1 57. 
6.1 1R.0 1615.5 838.0 10.0 3.9 23"'.'1 1l.3 9.4 6.2 298.7 315.4 6.1 65.8 2.5 56. 
6.5 19.0 1715.3 828.0 10.0 -5.!: 245.9 ll.b 10.6 4.7 299.3 30B. , 3.1 32.9 2.7 57. 
7.0 20.0 IB26.5 8l'7.0 10. (, -10. a 24 Q .O 13.5 12.7 ' •• 7 300.9 307.4 2.2 22.3 3.1 5A. 
1.5 21.0 195Cl.9 804.0 10.4 -22.0 253.0 16.3 15.6 4.7 301.9 304.5 O.B 8.3 3.5 60. 
7.9 22.0 2014.3 793.0 9.9 -17.'1 251.2 16.9 16.0 5,4 302.6 306.2 1.2 12.3 3.9 61. 
8.3 23.0 2179.4 783.0 8.9 -16.7 250.3 17.5 16.4 5.,9 302.7 306.7 1.3 14.5 4.3 62. 
8.7 24.0 2296.2 772.0 7. B -15.5 24<). Q 1!l.0 16.'1 6.2 302.8 307.3 1.5 17.2 4.8 63. 
9.1 25.0 2403.4 762.0 7.0 -1~.2 25n.0 l'3.'t 17 .3 6.3 302.9 301.6 1.5 18.7 5.2 63. 
9.6 26.0 2S33.6 150.0 6.4 -14.4 250.1 1 <"1.1 18.0 6.5 303.8 308.8 1.7 20.7 5.7 64. 
10.0 27.0 2643.5 7'.0.0 5.4 -15.0 249.9 1<"1.6 18.4 6.7 301.S 308.7 1.6 21.3 6.2 64. 
10.3 2B.0 27t5.5 72<).0 4.2 -17~ 1 249.3 1<"1.7 \B. '. 7.0 303.7 308.0 1.4 19.5 6.6 65. 
10.8 29.0 2817.6 719.0 3.:5 -19.8 247.7 19.7 18.3 7.5 304.1 307.6 1.1 16.1 7.2 65. 
11.1 30.0 2979.6 710.0 2.3, -21.8 246.3 1':1.7 18.0 7.9 303.9 306.9 0.9 14.7 7.5 65. 
11.6 31.0 3094.0 700.0 1.8 -23.<1 24~.O 19.4 17.Y 8.8 304.6 307.1 0.8 12.7 8.1 65. 
12.0 32.0 3209.7 690.0 0.7 -25.2 239.7 19.1 16.5 9.6 304.6 306.1] 0.1 17.3 8.6 65. 
12.4 33.0 3326.7 680.0 O.l -20.4 237.1 10.9 1~.8 10.3 305.3 308.8 1.1 19.3 9.1 65. 
12.9 34.0 3433.3 671.0 -0.4 -50.2 235.9 19.4 16.1 10.9 305.6 305.8 0.1 1.0 9.6 64. 
13.3 35.0 3541.1 662:0 -0.8 -48.6 236.7 20.5 11.1 110 Z 306.5 306.7 0.1 1.2 10.0 64. 
13.8 36.0 36!!6.9 650.0 -1.2 -40.7 230.!i 21.7 IS.~ 1104 307.5 308.1 0.2 3.1 10.7 63. 
14.3 37.0 31c;7.9 641.0 -2.0 -26.2 2'.J.3 22.4 Ie} .5 11.1 301.9 310.2 0.7 13.6 11.4 63. 
14.8 38.0 3':127.5 631.0 -3.3 -25.6 242.0 22.'> 19.9 10.6 307.9 310.3 0.7 15.8 12.1 63. 
15.3 39.0 4035.9 622.0 -4.4 -26.4 243.7 22.7 20.3 10.0 31)7.9 310.2 0.7 15.9 12.7 63. 
15.8 40.0 4150.4 613.0 -5.4 -24.9 2'.5.7 23.~ 21.3 9.6 308.0 310.7 O.ll 19.8 13.4 63. 
16.3 41.0 4292.2 602.0 -6.5 -23.5 247.B 24.2 22.4 9.2 308.4 311.4 0.9 24.3 14.1 63. 
16.6 42.0 4409.8 593.0 -7.4 -21.<1 249.4 24.8 23.2 6.7 308.7 312.3 1.1 30.0 14.9 63. 
17.2 43.0 4528.1 584.0 -B.l -21.8 250.0 25.1 23.6 8.6 309.2 312.8 1.1 32.0 15.5 6~. 
17.7 44.0 4/,35.B 576.0 -8.6 -2().4 249.5 25.7 24.1 9.0 309.9 314.1 1.3 37.5 16.2 6~. 
18.2 45.0 4158.0 567.0 -8.3 -23.8 248.0 27.2 25.1 10.2 311.6 314.8 1.0 27.2 17.0 61t. 
18.6 46.0 4882.1 558.0 -B.G -2B.':I 246.6 29.2 26.8 11.6 312.3, 31~.4 0.6 17.8 17.6 61t. 
19.1 47.0 4993.7 550.0 -9.() -37.5 245.2 32.0 29.1 13.4 312.~ 313.3 0.3 8.3 18.5 64. 
* BY SPEED MEt.NS ELEVATION ANGLE RETWEEN 6 AND 10 OEG 
* BY TEMP MEANS TE~PERATURE OR TIME HAVE REEN INTERPOL~TED 
** BY SPEED MEANS ELEVATION A~GLE LESS THAN 6 nEG 
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ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE BEEN LINEARLY INTERPOLATED FROM WHOLE MINIjTe: VALUE~ 
TIME CNTCT HEIGHT PRES iFPlP OEW 1'1 flIR SPF.F.D U COl'll' V CO .... " POT T e POT T MX RTO PH RANGF AZ 
MIN GPM MB DG C DG C I1G IVS!=C M/SEC M/Sf:C I)G K DG K GM/KG PCT KM DG 
19.4 48.0 5106.6 542.0 -10.4 -34.7 24/tol> 33.1 29. <) 14.2 313.0 314.3 0.'. 11.5 19.2 64. 
19.9 49.0 5235.2 533.0 -11.7 -29.6 2'.3.7 32.9 29. 'i 14.6 313.0 315.0 0.6 20.8 20.2 64. 
20.3 50.0 5350.8 525.0 -12.6 -32.9 243.0 03 1.5 28.1 14.3 313.3 314.9 o. 'i 16.3 21.0 64. 
20.9 51.0 5497 .6 515.0 -12.9 -38.8 242.5 2').1 25.13 13"T 314.7 315.6 0.3 9.2 22.1 6". 
21.3 52.0 5616.7 507.0 -13.1 -37.8 242.6 213.'. 25.2 13.1 31S.1 316.1 0.3 10.9 22.7 64. 
21.8 53.0 5737.4 499.0 -14.5 --38.4 24~. 1 2<).0 2S.0 13.3 315.5 316.4 0.3 11.0 23.5 64. 
22.3 54.0 5859.7 491.0 -15.2 -53.0 242.6 30.7 27.3 14.1 316.1' 316.3 0.1 2.3 24.4 64. 
22.B 55.0 5983.6 403.0 -15.9 -53.1 242.2 31.6 27.<:1 14.7 316.7 316.9 0.1 2.4 25.4 64. 
23.3 56.0 6125.0 474.0 -17.2 -55.5 241.6 31.2 27.4 14.8 316.9 311.0 0.0 2.0 2".4 64. 
23.8 57.0 6252.5 466.0 -18.0 -55.5 241.1 30.5 26.1 14.13 311.4 317.6 0.0 2.1 27.3 64. 
24.2 58.0 6365.3 459.0 -19.2 -62.1 740.R 30.3 26.5 14.8 317.3 317.3 0.0 1.0 28.0 64. 
24.7 59.0 6495. q 451.0 -20.0 -62.i 2'.0.6 30.4 26.5 14.9 317.8 317.9 0.0 1.0 28.9 64. 
25.2 60.0 6611.6 444.0 -21.3 ' -50.<: 240.2 30.4 26.4 15.1 317.6 317.9 0.1 4.9 29.8 64. 
25.1 61.0 6145.5 436.0 -22.0 -45.3 239.7 30.5 26.3 15.4 318.4 318.9 0.1 ti.9 30.8 64. 
26.3 62.0 68M.3 429.0 -23.2 -44.4 239.0 31.0 26.6 11).0 318.3 319.0 0.2 12. ? 31.8 63. 
26.8 63~0 6984.5 422.0 -24.3 -45.6 233.9 32.0 27.4 16,,5 318.5 319.0 0.1 11.8 32.8 63. 
21.3 64.0 7106.3 415.0 -25.1 -47.8 239.0 12.6 21.Q 16.8 319.0 319.4 0.1 'j.8 33.7 63. 
27.8 65.0 1229.7 408.0 -26.0 -50.5 73R.b 32.3 21.0; 16.13 319.3 319.7 0.1 1.8 34.8 63. 
28.5 66.0 7390. " 3<:1<:1.0 -21.0 -56.1 231.1 31.9 26.8 17.3 320.0 320.2 0.0 4.1 36.0 63. 
29.0 61.0 1518.1 392.0 -28.1 -51.2 236.2 33.2 27.6 18.5 320.3 320.4 0.0 4.2 31.0 63. 
29.5 68.0 1628.6 386.0 -29.3 -51.7 235.7 33.<:1 28.0 19.1 320.1 320.3 0.0 4.4 38.0 62. 
30.0 69.0 7159.0 379.0 -30.3 -58.2 235.2 32.4 26.6 18.5 320.4 320.6 0.0 4.6 39.2 62. 
30.5 10.0 7872.3 373.0 -31.5 -58.8 234.7 32.0 26.1 18.5 320.3 320.4 0.0 4.1 39.9 62. 
31.1 71.0 8044.7 364.0 -32.1 -59.4 233.9 35.2 28.4 20.8 321.0 321.1 0.0 4.9 41.1 62. 
31.6 72.0 8161.6 358.0 -33.4 -59.8 233.2 36.9 29.5 22.1 321.6 321.1 0.0 5.0 42.3 62. 
32.1 73.0 8300.0 351.0 -34.5 -60.4 233.0 35.5 28.3 21.4 321.8 321.9 0.0 5.2 43.5 61. 
32.7 14.0 8460.7 343.0 -35.7 -61.1 234.4 )' •• 3 27.9 19.9 322.'3 322.4 0.0 5.4 44.5 61. 
33.2 15.0 8583.2 337.0 -36.1 -61.6 236.8 15.'. 29.1 19.4 322.7 322.8 0.0 5.5 45.5 61. 
33.6 76.0 8707.3 331.0 -37.'1 -62.2 238.5 36.'\ 30.Q 18.9 322.7 322.8 0.0 5.1 46.5 61. 
34.1 77.0 81354.3 324.0 -38.1} -62.9 239.A 35.13 31.0 18.0 323.2 323.3 0.0 5.9 41.6 61. 
34.6 78.0 8982.2 318.0 -40.2 99.9 240.1 36.5* 31.(. 1812 323.3 999.9 99.9 9oqQ.9 48.6 61. 
35.0 79.0 9090.0 313.0 -41.5 99.9 239.8 )1'1.9>1: 33." 19.5 322.9 999.9 <)9.9 999.9 49.3 61. 
35.5 80.0 9221.0 301.0 -42.6 q9.ti 239.2 39.9* 34.3 20.4 323.1 9q9.9 99.9 999.9 50.7 61. 
36.2 81.0 93till.8 299.0 -44.0 99.~ 2lA.I, 3' •• 2* 29.1 11.9 323.6 9<:19.9 9q.9 999.9 52.4 61. 
36.7 132.0 9511.7 294.1) -45.0 99.9 238.2 )' •• 5 '" 29.3 18.1 323.6 999.9 99.1'} 99<).9 53.1 61. 
31.2 83.0 964<:1.3 21:18.0 -45.1 <:19.9 230.6 't 1 "~* 35.3 21.6 374.1 999.9 99.9 999.9 54.1 61. 
37.7 84.0 91(:'i.7 283.0 -46.9 9<).9 ?38.!l Itq .2-- 42.1 2~.5 324.7 999.9 99.9 999.9 55.6 61. 
38.2 85.0 9907.4 277.0 -47.q 99.9 738.4 50.3* 42.8 26.3 325.2 999.<:1 9'l.q 999.9 51.3 61. 
38.7 86.0 10016.0 210.0 -48.6 99.9 236. R 41.9* 35 0 1 22.9 326.6 999.9 99.9 9q9.9 59.0 61. 
39.3 87.0 1019A.6 265.0 -49.8 99.~ 232.4 27.0* 22.0 11.0 3Z6.6 999.9 99.q 999.9 60.2 61. 
39.9 88.0 10323.0 260.0 -50.5 99.<; 230.3 25.4 .... 1<).6 16.2 327.3 999.9 99.9 99q.9 60.5 60. 
40.4 89.0 10449.5 255.0 -51.0 99.9 231.9 31.0* 25.0 19.6 328.4 999.9 99.9 999.9 61.5 60. 
40.8 90.0 10604.4 249.0 -51.3 99.9 231.8 35."· 28.0 22.0 330.2 999.9 99.9 9Qo;.9 62.4 60. 
41.4 91.0 10136.0 244.0 -52.0 99.9 230.7 '37.2* 28.8 23,,5 331.0 999.9 99.9 999.9 63.7 60. 
41.8 92.0 10e69.8 239.0 -53.0 99.9 230.R 36.6 • 28.4 23.1 331.6 999.9 99.9 999.9 64.1 60. 
• BY SPEED MEANS flEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 nEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 nEG 
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ANGLES ON THE HALF MI~UTE HAVE BErN LINEARLY INTERPCLATEO FAr.~ WHOLE MINUTE VALll':S 
TIME CNTcr HEIGHT PRES TE"P DFW PT OIR SPEIEr) U CCMP V ceMP POT T i: POT T MX RTO RH RANGC AZ 
MIN GPM MB DG C DG C DG MISr:r. M/SEC ""SEC r)G K DG K GM/I<G PCT KM OG 
42.3 93.0 10 c178.3 235.0 -54.2 99.'-' 232.1 35.9'" 28.3 22.0 331.3 999.9 99.9 999.9 65.7 60. 
42.9 94.0 11116.0 230.0 -55.0 99.<; 234.4 36.0* 29.3 20.9 332.1 999.<) 99.9 999.9 61.0 60. 
43.4 95.0 11256.1 275.0 -56.0 99.<; 236.1 3/).'.- 30.2 20.3 332.7 999.9 99.9 999.9 68.1 59. 
44.1 96.0 11427.6 219.0 -51.0 99.'1 237.6 37.3- 31.5 7.0.0 333.8 999.9 99.9 999.9 69.6 Sq. 
44.7 97.0 11513.9 214.0 -57.0 99.9 237.1 41.3- 34.7 22.4 336.0 999.9 99.9 999.9 70.9 59. 
45.2 98.0 11693.3 210.0 -51.0 99.9 235.5 47.5~ 39.2 26.9 337.8 999.9 99.9 999.9 72.2 59. 
45.8 99.0 11846.0 205.0 -5(,.8 99.q 233.5 56.1- 45.1 33.3 340.4 999.9 99.9 999.9 7' •• 0 59. 
46.3 100.0 11910.8 201.0 -57.0 <)9.9 l32.3 5".7· 46. '. 35.9 342.1 999.9 99.9 999.9 75.9 59. 
1,".9 101.0 12130.5 196.0 -56.5 99.«; 231.4 52.4· 'to.9 ~2.7 345.3 999.9 99.9 99<).<) 7A.4 59. 
47.5 102.0 12294.7 191.0 -56.0 q9.~ 231.. '. 50 • .5- 39.<; 31.5 34A.7 999.9 99.9 9<)9.9 79.6 59. 
48.0 103.0 12429.3 187.0 -56.2 9<).<; 232.4 67.0. 53.0 4G.9 350.5 999.9 99.9 99<).!J 80.5 59. 
48.5 104.0 12566.6 183 .. 0 -56.3 99.9 237.8 81.5· 64.9 4t;.3 352.4 999.9 99.9 999.9 83.7 58. 
49.1 105.0 12707.t) 179.0 -56.2 99.9 232.'; 74.3* 59.0 4~.2 354.9 0;99.9 99.9 90;0;.'7 87.1 58. 
49.6 106.0 12850.5 175.0 -56.8 99.9 231.0 66.3* 52.1 41.0 356.2 999.'7 99.9 999.9 88.6 58. 
50.1 107.0 12996.8 171.0 -57.5 99.9 23L.2 69.1- 53.9 43.3 357.4 999.9 Q9. <) 999.9 90.3 58. 
50.7 108.0 13146.0 167.0 -58.3 99.9 231.3 7';.'"'< 58.7 47.1 358.4 999.9 99.9 9<)9.9 93.2 58. 
51.3 109.0 13298.3 163.0 -59.2 99.Cj 232.1 75.4* S? .5 46.3 359.5 999.9 99.9 99'1.9 96.0 58. 
51.9 110.0 13453.9 159.0 -59.3 99.'1 232.9 78.0· 62.2 47.0 361.8 999.9 99.9 99«;.9 98.4 57. 
52.7 111.0 13613.5 155.0 -5'7.3 99.S' 2"2.9 78.2* 62.4 47.1 364.4 999.9 99.9 99'1.9 102.6 57. 
5.3.2 112.0 13776.8 151.0 -60.4 99.9 232.3 67.7* 53.6 41.4 365.3 999.9 99.9 99'7.9 105.1 57. 
53.8 113.0 13944.1 147.0 -60.6 99.9 231.3 50.6· 39.5 31.6 367.9 9<)9.9 99.9 99'1.9 107.1 57. 
54.4 114.0 14072.2 144.0 -~1.5 99.9 230.6 39.7* 30.7 25.2 368.5 999.9 99.9 999.9 108.4 57. 
54.9 115.0 14246.5 140.0 -62.2 99.9 229.6 36.4. 27.7 23.6 370.2 999.9 99.9 99'1.9 109.5 57. 
55.5 116.0 14425.0 136.0 -63.9 99.'1 229.1 34.7* 26.2 22.7 370.3 999.9 99.9 9'19.9 110.9 57. 
5':'.1 117.0 14561.4 1~3.0 -t4.8 99." 232.1 34.3* 27.1 21.0 371.0 999.9 99.9 999.9 lll.9 57. 
56.6 118.0 14747.3 129.0 -65.8 99.C; 235.0 34.0* 27.9 1<,.5 372.5 999.9 99.9 999.9 113.1 57. 
57.2 119.0 1'.889.8 126.0 -66.8 99.~ 136.5 32.7- 27.3 1F..l 373.2 999.9 99.9 9'1'1.9 11' .. 2 1:;7. 
57.7 120.0 15035.5 12.3.0 -66.8 99." 236.7 31.7· 26.5 17.4 375.7 999.9 99.9 '1'1fj.9 115& 2 57. 
58.3 121.0 15184.7 120.0 -66.1l 99.9 236.7 31.6- 7.6.4 17.3 378.4 9<)9.9 99.9 999.9 116.3 57. 
58.9 122.0 15337.5 117.0 -67.4 99.9 236.7 33.0* 27.6 113.1 3M .0 999.') 99.9 999.9 117.4 57. 
59.6 123.0 15547.4 113.0 -66.8 99.9 236.7 32.7* 21.4 III .0 385.0 999.9 99.'1 99'7.9 118.9 57. 
60.1 124.0 15709.6 110.0 -68.0 99.c" 236.7 3v.0" 2~.1 16.5 385 .. 6 '199.9 99.9 999.9 120.0 57. 
60.8 125.0 15819.6 108.0 -613.9 99.<:. 236.7 29.J* 24.5 16.1 386.0 999.9 99.9 99<).9 121.0 57. 
61.6 126.0 16045.9 104.0 -68.0 '79.<': 236.7 1"'.11* 2fl.2 10.5 391.8 999.9 9'1.'7 999.9 122.5 57. 
62.1 121.0 16221.8 101.0 -67.8 99.~ 231.1 34.3'" 28.8 18.6 3'75.5 999.9 99.9 999.9 123.6 57. 
62.8 128.0 16403.1 98.0 -67.13 99.9 239 Q1 33.7* 21l.9 17.3 399.0 999.9 99.9 99<).9 125.0 57. 
63.5 129.0 16590.'. 95.0 -67.2 99.9 241.5 36.6· 32.1 17.5 403.7 999.9 99.9 999.9 126.3 57. 
64.0 130.0 16784.0 92.0 -67.0 99.9 242.1 '37.9'" 13.5 17.7 407.9 999.9 99.<) 999.9 121.7 57. 
64.7 131.0 16984.3 89.0 -66.8 99.9 241.0 34.9* 30.5 16 .. 9 412.2 0;99.9 99.9 999.9 129.1 57. 
65.3 132.0 17190.8 86.0 -68.3 99." 238.2 30.9· 26Q3 16.3 413.3 '1QQ.9 99.9 999.9 130.4 57. 
66.1 133.0 11331.8 84.0 -69.1 99.S 232.1 32.3* 25.1 19.5 414.4 999.9 99.9 99<).9 131.6 57. 
66.8 134.0 1754').0 81.0 -69.3 99.~ 230.5 44.2* 34.1 28.2 418.3 999.9 99.9 999.9 133.0 57. 
67.5 135.0 17773.7 78.0 -70.4 99." 230.0 4A.3* 37.0 31.1 420.5 999.9 99.9 999.9 135.5 57. 
68.3 136.0 18006.9 75.0 -70.0 99.9 231.9 29.1* 22.9 18.0 426.2 999.9 "9.9 999.9 137.4 57. 
69.2 137.0 18250.3 72.0 -69.1 99.9 236.4 38.8* 32.3 21.5 433.1 999.9 99.9 999.9 138.3 57. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BeTWEEN 6 AND 10 oeG 
• BY TE"P MEANS TfMPEqATUqE OR Tt~!: HftVE Af.EN INTF.RPOLATFD 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 DEG 
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STATION NO. 220 
APllLACHICnLA, FLA 
6 FEBRUll~Y 1975 
1115 GMT 153 21. 1 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE BEEN LtNr:UlY tNTERPOUTEO F~C" WHOLE MINUTF VALUES 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEMP nEW PT OIR SPEr:n u cmlr V C(lMP PDT T e POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM MB DG C DC C Dr. ""SEC M/SF.C M/SEC DG !( or, K GM/KG peT K'1 DG 
10.1 13:3.0 18504.7 69.0 -69.1 99.9 235.6 46.8· 39.0 25.7 438.4 999.9 99.9 999.9 141.5 57. 
10.9 139.0 18170 0 7 66.,0 -68.7 99.9 235.6 l1.2'" :n.n 2V.5 4.1'.4.9 999.9 99.9 999.9 143.3 57. 
71.9 140.0 19050.8 t3.0 -66.4 99.'" 236.6 33.i* 27.6 IS.2 455.9 999.9 99.9 999.9 145.3 57. 
72.'1 141.0 19347.6 60.0 -64.6 99.S 236.6 27.7· 23.1 1 'i. 2 466.2 999.Q 99.9 999.9 147.3 57. 
74.0 142.0 19554.5 58.0 -64.8 99. ~. <)99.9 9Q.9 99.9 99.9 470.3 999.9 99.9' 999.9 999.9 999. 
75.1 143 .. 0 19879.4 55.0 -63.9 99.~ 999.9 ()Q.9 99.9 99.9 479.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
76.2 144.0 20222.4 52.0 -64.8 99.9 999.9 q9.<) 99.9 99.9 485.3 <:1<)9.9 99.9 999.9 999.9 999. 
77.2 145.0 205M.8 49.0 -65.11 99.9 <:199.<) 99.9 99.? <)9.9 493.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
78.3 146.0 20971.6 46.0 -63.3 99.9 999.9 99.9 99:9 9'i.9 506.3 999.9 99.9 999.9 999,,9 <J99. 
79.5 147.0 21384.8 43.0 -64.6 99.'" 999.9 99.9 q9.9 9<:1.9 512.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
80.8 148.0 21676.8 41.0 -63.1 99.«' ~99.9 99.9 99.9 9<;.9 523.7 9QQ.9 99.9 999.9 999.9 999. 
82.1 149.0 22146.1 38.0 -61.5 99.<; 999.9 99.9 99.9 99.9 53'1.4 999.C) 99 .. 9 999.9 999.9 999. 
83.6 150.0 22655.2 35.0 -62.2 99. '! 999.9 99.9 99.9 99.9 550. '3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
84.9 151.0 23212.6 32.0 -59. '3 99.c) 999.9 99.9 99.9 99.<) 572.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
86.6 152.0 23832.1 29.0 -57.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 5'l4.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
88.2 153.0 24283.2 27.0 -5B.0 99.9 999.9 99.9 99.9 9'1.9 604.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
90.1 154.0 25292.9 23.0 -58.3 99.9 999.9 99.9 99.9 ')«;.9 631.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
91.9 155.0 25866.5 21.0 -57.5 99.'; 999.9 99.9 99.9 99.9 651.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
-! 
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STATIeN NO. 220 
APALACHICOLA, FLA 
6 FEBRlJ ARY 1975 
1500 GMT 62 441. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TEMP OEW pr DI~ SPEED U CO~P V COMP POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM MB DG C DG C DG ",/5fC ~/SFC M/S!:C DG K DG K G"/KG PCT KM DG 
0.0 3.8 !l.0 1012.5 16.9 16.1 350.0 2.6 0.5 -2.h 290.5 319.9 11.5 95.0 0.0 o. 
0.1 4.0 2.3.1 1011.0 11.1 ' 16.0 9qq.q 99.q 99.9 9<;.9 290.9 320~1 11.4 '12.8 999.9 999. 
0.5 5.0 125.7 '199.0 15.9 14 •. ,. 999.q 99.9 ')9.9 99.9 290.5 317.8 10." en.b 999.9 999. 
0.9 6.0 245.9 985.0 15.1 14.b 999.9 99.9 99.9 99.9 291.5 319.0 10.7 93.1 999.9 999. 
1.3 7.0 341.5 <;74.0 16.5 8.,' 999.9 99.9 99.9 99.9 292.1'1 312.1 1.3 59.8 999.9 999. 
1.7 8.0 438.4 963.0 16.5 14.2 229.7 4.2 3.2 2.7 294.2 322.0 10.6 8/).1 0.2 104. 
2.0 9.0 536.4 '152.0 16.1 14. Q 225.1 5.5 4.0 ~.9 294.8 324.3 H.3 92.1 0.2 85. 
2.3 10.0 635.5 941.0 15.9 14.8 227.5 6.1 5.0 t. .5 295.6 325.3 11.3 en. 1 0.3 71. 
2.7 11.0 7E3.3 n7.0 15.7 14.6 221\.3 8~4 6.3 5.6 296.1 326.1 11.4 93.6 0.5 63. 
3.0 12.0 855.5 917.0 14.9 13.9 228.3 9.8 7.3 6.5 296.7 325.7 1l~0 94.0 0.6 60. 
3.3 13.0 9/:7.3 905.0 14.7 i3. -,. 227.3 li.O 8.1 1.5 297.6 326.7 11.0 94.0 0.8 57. 
3.7 14.0 1061.5 895.0 13.9 12.9 226.5 11.9 8.6 8.2 297.1 325.6 10.5 93.9 1.1 54. 
3.9 15.0 116~.9 864.0 12.9 11.9 226.4 12.0 'J.7 8.3 297.6 324.2 10.0 en.7 1.3 53. 
1t.3 16.0 1290.6 871.0 12.1 11.1 227.6 12.2 9.0 8.3 298.0 323.7 9.6 93.6 1.5 52. 
't>.6 17.0 1387.5 A61.0 11.3 10.4 229.1 12.6 9.5 1=,.2 298.1 323.0 9.3 9/, .0 1.8 51. 
4.8 IA.O 1485.3 851.0 10.9 10.0 230.5 17.9 9.9 e.2 29B.7 323.3 <).1 94.0 1.9 51. 
5.1 19.0 1584.1 841.0 10.6 9.6 2J2.0 13.3 10.5 8.2 299.3 323.6 9.0 93.9 2.2 51. 
5.4 20.0 1694.0 83{)eO 9.8 8.ct 232.5 13.5 10.7 8.2 2q9.6 323.1 8.7 94.1 2.4 52. 
5.7 21.0 1815.3 818.0 9.6 8.6 232.1 13.8 10.9 8.5 300.7 324.4 a.7 94.4 2.6 52. 
6.0 22.0 1917.6 808.0 9.3 B.l.- 231.2 14.1 11.0 /j.A 301.3 324.8 R.b 94.3 2.9 52. 
6.3 23.0 2021.1 198.0 8.7 7.B 231.0 1~.3 11.9 11.6 301.8 324.7 A.4 94.2 3.1 52. 
6.7 24.0 2125.5 788.0 7.6 6.8 230.9 16.6 12.9 1C.5 301.6 323.4 7.9 94.1 3.5 51. 
7.0 25.0 2230.8 778.0 6.4 5.5 230.9 17.4 13.5 11.0 301.3 321.5 7.3 94.4 3.9 51. 
7.5 26.0 2358.5 766.0 5.8 5.0 230.9 18.'5 14.4 11.7 302.0 321.9 7.2 94.3 4.4 51. 
7.9 27.0 2455.3 157.0 4.8 3.9 230.5 19.1 14.? 12.2 301.9 320.5 6.1 93.9 4.8 51. 
8.3 28.0 2563.9 747.0 4.5 3.~ 229.A 19.2 14.1 12.4 302.6 321.1 6.6 93.7 5.3 51. 
13.7 29.0 2673.8 737.0 3.8 2.0 7.28.9 19.0 14.3 12.5 303.0 320.9 6.4 93.6 5.8 51. 
9.1 30.0 2773.7 728.0 3.1 2.;: 227.8 18.6 13.7 12.5 303.3 320.6 6.2 93.5 6.3 51. 
9.9 31.0 2814.7 119.0 2.9 2.0 226.6 lB.7 13.6 12..9 304.2 321.5 6.2 93.5 7.1 50. 
10.7 32.0 2976.8 110.0 2.1 1.1 227.5 18.0 13.3 12.2 304.3 320.9 5.9 93.4 8;1 50. 
11.1 33.0 3091.5 700.0 1.9 0.9 228.5 17.7 13.3 11.7 305.4 321.9 5.8 97..7 8.5 50. 
11.1 34.0 3196.1 691.0 1.6 0.5 229.4 l8.3 13.9 11..9 306.1 322.5 5.7 97..2 9.0 50. 
12.1 35./) 3301.7 682.0 0.3 -0.1:l 229.1 18.6 14.0 12.2 305.7 320.9 5.3 92.6 9.6 50. 
13.1 36.0 ,432.5, 671.0 - 1.1 O.i 228.8 17 .1 12.8 11.3 308.1 324.7 5",8 93.1 10.6 50. 
13.6 37.0 3541.4 662.0 0.9 0.0 229.11 18.1 13.8 1L.7 309.1 325.9 5.3 93.1 11.1 50. 
14.1 38.0 3651.0 /:53.0 -2.0 -2.C' 22~.8 26.4 lCJ.CJ 11.4 306.9 320.6 4.7 'n.3 12.5 50. 
15.6 39.0 3761.4 644.0 -2.6 -3.8 227.4 29.3 21.5 1 c;. 8 307.4 320.5 4.5 91.6 14.2 49. 
16.4 40.0 3813.-1 635.0 -3.4 --5.0 226.6 25.6 18.6 17.6 307.7 319.8 4.2 88.4 15.4 49. 
11.4 41.0 3998.6 625.0 -4.3 -6.0 221.1 27 .. 0 19.8 18.3 31)B.0 319.5 3.9 81.8 16.9 49. 
18.3 42.0 4112.9 616.0 -5.2 -6.~ 227.6 26.6 19.6 17.9 308.2 319.1 3.7 87e> 7 1B.5 49. 
19.2 43.0 4228.5 607.0 -5.8 -7. -, 229.0 21.4 20.4 IB.3 308.8 319.3 3.5 86.8 19.8 49. 
19.9 44.0 4332.6 599.0 -6.0 -7.( 228.4 30.B 23.0 20.4 309.8 320.3 3.5 86.7 21.0 49. 
20.2 45.0 4451.2 590.0 -6.6 -8. i. 228.9 30.6 23.0 2CJ.1 310.4 320.1 3.4 86.1 21.1 49. 
20.6 46.0 4558.0 582.0 -6.9 -8.7 230.1 28.9 22.2 1£:.5 311.3 321.5 3c4 86.8 22.5 49. 
21.0 41.0 4666.0 574.0 -7.3 -9.2 232.5 25.9 20.6 1<:.8 :n2.0 322.0 3.3 86.7 23.1 49. 
• BY SPEED ~EA~S FlEVATIO~ ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR T!ME HAVE BlEN INTERPOLATEO 
.* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THA~ 6 OEG 
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STATl(\N NO. 220 
~PAlACH'COlA, fLA 
6 FEepUARY 1975 
1500 G"IT 62 441. 0 
TIME eNTeT HEIGHT PRES TE"P DEW pT OIR SPHD U COI'P V ceMP POT T E POT T MX RTO RH RANGE II 
MIN GPM "1(\ £'G C DG C DG "./SEC "'/SE'C M/SEC Dr, I( OG K GMIKG PCT KM DG 
21.3 48.0 4775.4 566.0 -8.1 -10.0 235.0 24.7 20.3 14.2 317..3 321.9 3.2 ,86.2 23.5 49. 
21.8 49.0 4t'!86.0 558.0 -.8.1 -10.tJ 239.0 24.4 20.9 1.2.5 312.9 322.2 3.1 85.7 24.2 49. 
22.2 50.0 49'17.9 550.0 -9.4 -11. 1, 241.3 2!'.0 21.9 1<:.0 313.3 322.2 2.9 85.1 24.7 49. 
22.6 51.0 5139.8 540.0 -10.0 -12. '. 243.0 25.6 22.R 1~.6 314.2 322.9 2. F! 84.6 2,5.4 50. 
22.9 52.0 5254.8 532.0 -il.O -13.1 244.0 25.'. 22.8 1 :.1 11' .. 1 322 .. ';- 2.6 84.2 25.9 50. 
23.4 53.0 5371.2 524.0 -11.5 -13.9 244.7 25.0 22.6 10.1 315.0 322.7 2.5 82.9 26.5 50. 
23.8 54.0 5489.1 516.0 -12.1 -14.5 244.3 25.6 23.0 11.1 315.1 323.2 2.4 82e4 27.1 51. 
24.2 55.0 5608.6 508.0 -13.1 -15. '( 243.8 26.5 23.0 11.7 315 .. 9 322.8 2.2 80.8 27.7 51. 
25.0 56.0 5744.8 499.0 -13",1 -16.,] 244.5 26.9 24.2 11.6 316.8 323.5 2.1 80.3 29.1 52. 
25.7 57, .. 0 5852.1 492.0 -14.2 -16.9 240.0 25.3 23.4 9.5 317.4 323.9 2.1 7'1." 30.1 52. 
26.3 58.0 5916.5 484.0 -14.6 -1 7 .~, 250.8 24.3 23.0 a.o 318.3 324.7 2.0 79.1 30.9 53. 
21.2 59.0 6086.8 477.0 -15.6 -18.6 251.1 25.2 23.9 E.2 318.4 324.4 1. q 77.9 32.1 53. 
27.9 60.0 61'18.3 470.0 -16.2 -19.2 249.9 27.9 26.2 «;1.6 319.1 324.8 1. F! 77.1 33.1 54. 
28.6 61.0 6327.4 462.0 -17.0 -20.1 250.1 26.0 24.4 S.8 31C).6 325.0 1.1 76 • .3 31t.5 Sit. 
29.3 62.0 6441.C) 455.0 -17.9 -21. 1 246.9 26.8 24.6 10.5 319.8 324.8 1.5 75.8 35.3 5'5. 
30.2 63.0 6557.1 1,48.0 -18.6 -21.9 q99.9 99.9 99.9 99.9, 320.4 325.2 1.5 15.0 999.9 999. 
31.1 61t.0 6675.0' ltt,i.O -19.6 -23.:' 999.9 c}9.9 99.9 9CJ.9 320.6 325.0 1.3 73.6 99C}.9 999. 
;, 
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S UrrCN NO. 120 
APALACHICOLA, FLA 
6 FEBRU4RY 1975 
11300 GMT 166 13. 0 
TIME CNTCT HEIGHT P~ES TEMP OEW P-; nI~ SPF".D U CO,..P V COMP POT T E P()T T MX RTO RH lUNGE AZ 
MIN GPM '18 OG C OG C OG "'/S!:C M/SEC MISEC OG K DG K GM/KG PCT KM DG 
0.0' 4.0 11.0 1012.4 16.1 15.J 230.0 1.5 1.1 ... 0 289.7 317.2 10.8 94.0 0.0 O. 
0.4 5.0 115.7 1000.0 14.3 11.7 318.8 8.1 5.4 -i.. 1 288.6 311.0 8.7 84.3 0.2 114. 
0.9 6.0 252.3 C;84.0 14.7 10.5 306.2 0.5 6.9 -S.O 290.3 311.6 8.2 75.9 0.4 126. 
1.3 7.0 356.3 972.0 14.7 9.6 290.5 9.4 8.8 -~.3 291.2 311.6 7.7 71.2 0.6 123. 
1.6 8.0 461.5 960.0 14.5 9.2 231.7 10.5 10.3 -2.1 20 2.1 312.2 1.6 70.3 0 .. 8 119. 
2.0 9.0 567.9 <)48.0 14.3 q.~ 276.8 12.3 12.2 -1.5 292.9 313.8 7.9 72.5 1.0 113. 
2.3 10.0 675.6 936.0 13.9 9. ,1 276.6 12.6 12.5 -1.5 293.6 314.1 7.7 72.2 1.3 110. 
2.8 11.0 812.0 921.0 13.5 8. to 276.3 12.6 12.6 -i.4 294.5 314.9 7. " 71.8 1.6 107. 
3.1 ll.0 913.2 'il0.0 ll.4 R.B 275.2 lZ.6 12.6 -1.1 294.4 315.3 7.9 19.0 1.A 106. 
3.5 13.0 1034.0 897.0 11.8 10.6 271.6 13 .3 13.3 -0.4 295.1 318.9 9.0 92.4 2.2 104. 
3.9 14.0 1137.4 886.0 11.4 Ill.:! 266.5 13.6 13.6 0.8 295.7 319.5 8.9 9l.9 2.5 10l. 
4.2 15.0 1242.1 975.0 11.0 9.9 263.2 14.6 14.5 1.7 296.4 319.9 8.13 92.8 2.7 101. 
4.7 16.0 1376.9 861.0 10. r, 9.', 25::1.7 17.3 17.0 3.4 297.1 320.3 8.6 9300 3.1 98. 
5.1 17.0 1484.1 850.0 9.7 8.f 255.R 20.0 19.4 4.9 297.4 319.7 8.3 93.0 3.6 95. 
5.5 111.0 1592.4 839.0 9.2 7.5 254.0 22.5 21.6 6.2 297.9 319.0 7.8 89.6 4.0 93. 
5.9 1'1.0 1102.0 828.0 9.0 6.8 252.8 24.9 23.8 -:'04 298.8 319.3 7.6 86.5 4.6 90. 
6.l 20.0 181l.9 811.0 8.4 6 ... 252.0 26.5 25.2 !'.2 299.3 319.5 7.4 87.1. 5.0 89. 
6.7 21.0 1945.6 804.0 7.7 5. 'J 250.2 2A.5 26.9 ().7 299.9 319.8 7.3 88.5 5.8 86. 
7.1 22.0 2059.3 793.0 7.0 5.C 248.3 29.6 27.5 lJ .0 300.3 3t<J.3 6.9 87.4 6.5 84. 
7.6 23.0 l174.3 782.0 6.6 't.~, 246.5 30.3 27.8 12.1 301.0 319.7 f.e 85.9 1.4 82. 
7.9 24.0 2290.8 771.0 6.1 4.3 245.3 30.0 27.2 lZ.5 301.7 320.5 6.8 88.3 8.0 81. 
8.3 25.0 2397.8 161.0 4.') 3.4 243.9 28.9 26.0 1;".7 301.4 319.3 6.4 89.8 8.1 80. 
8.9 26.0 2538.4 148.0 4.0 2.7 242.2 27.1 23.9 12.6 302.0 ~19.3 6.2 90.9 9.6 18. 
9.3 27.0 U:41.9 738.0 3.2 1.9 l41.0 26.2 22.9 lZ.7 302.2 318.9 6.0 91.6 10. Z 77. 
9.7 28.0 2758.6 7211.0 2.5 1.5 23'1.3 26.0 2l.3 13.3 302.6 319.1 5.9 93.4 10.8 76. 
10.1 Z9.0 2870.5 118.0 1.8 1.0 237.1 26.6 22.3 14.4 303~0 319.Z 5.7 94.0 11.4 75. 
10.5 30.0 29f13.7 708.0 1.2 0.3 234.9 211.1 l3.0 1(, .1 303.5 319.1 5.5 93.9 12.0 74. 
10.9 31.0 3098.3 6911.0 0.5 -0.3 233.7 29.9 2',.1 11.7 30' •• 0 319.2 5.'t 94.1 12.6 73. 
11.3 32.0 3214.1 688.0 -0.5 -1.3 211.4 31.6 25.3 16.R 30' •• 1 318.5 5.1 93.9 B.3 7l. 
11.7 33.0 3331.3 618.0 -O.A -1.7 231.8 33.0 26.7 1 r.l. 5 305.0 319.1 5.0 93.6 14. I 71. 
Il.0 34.0 3438.2 669.0 -1.1 -2.1 23ft. '5 34.0 27.1 1'1.8 305.8 320.0 4.9 93.1 14.6 70. 
1Z.4 35.0 3558.3 659.0 -2.2 -3.:1 235.4 34.9 2A.7 1 '). 8 J05.8 319.0 4." 92.0' 15.4 69. 
12.9 36.0 3704.5 647.0 -2.7 -3.e,. 236.1 34.8 28.9 1 fl. 4 3()( .. 9 319.8 4.4 cH.3 16.6 69. 
13.3 37.0 3(115.5 638.0 -3.A -6.::; 236.3 34.3 ZO.(, 19.0 30('.8 311.8' 3.8 82.7 17.4 68. 
13.1 38.0 3927.7 629.0 -4.4 -6.f. 236.3 33.9 28.2 18.11 307.3 318.3 3.1 84.6 18.1 67. 
14.1 39.0 4041.4 620.0 -4.5 -7.0 236.0 ~J.4 27.7 10.7 308.4 319.2 3.7 62. A 18.9 67. 
14.4 40.0 4156.6 611.0 -5.0 -7.4 235.3 32.6 26.8 18.6 309.2 319.8 3.6 83.1 19.6 61. 
15.0 41.0 4299.5 600.0 -5.3 -7.7 233.4 30.1 24.2 16.0 310.4 321.1 3.6 83.0 20.7 66. 
15.4 42.0 4418.2 591.0 -6.2 -8 ... 232.7 29.5 23.5 1T.9 310.7 3Z1.0 3.4 84.5 Zl.3 66. 
15.8 43.0 4538.3 582.0 -6.f! -8. 'f' 232.6 30.6 2' .. 1 11:.6 311.'t ' 321.6 3.4 86.3 22.0 65. 
16.l 44.0 4659.9 573.0 -7.7 -9.0 232.8 33.0 26.3 1'l.9 311.1 321.11 3.4 89.9 22.7 65. 
16.7 45.0 4783.1 564.0 -8.3 -9.~ 233.0 37.1 29.6 22.3 312.4 32'2.4 3.3 91.0 23.7 64. 
17.0 46.0 4894.0 556.0 -9.0 -10. J 23301 39.6 31.7 2).8 31Z.8 322.5 3.2 91.6 24.4 64. 
17.4 47.0 5020.4 547.0 -9.6 -10.b 233.5 41.6 33.4 2".8 313.6 323.0 3.1 92.2 25.4 63. 
17.8 48.0 5134.2 539.0 -10.2 -11.2 234.0 42.4 3" •• 3 2';.9 3l1t.2 323.4 3.0 91.8 26.4 63. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 O!;G 
* BY TEMP ~E~NS TF.MPERATURE O~ TI~E HA~E BEFN INTERPCLATED 
.* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGl~ LESS THA~ 6 DEG 
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STATICN NO. 220 
APo\LACHICOlr\. FL4 
6 FEBRU4R'( 1915 
1800 GMT 166 13. 0 
TIME eNTcr HFIGHT PRES TEMP OEW or ofR SPF';D U COMP V CO"4P POT T E POT T '"'X P.TO PH RANGE AZ 
MIN GPM ~IB OG C DG C DG ~/SFC M/'SEt; M/SEC DG K DG K GM/KG PCT KM DG 
18.1 49.0 524°.4 531.0 -10.9 -12.0 234.4 42.5 34.6 2t, .8 314.6 323.4 2.9 91.3 27e 2 63. 
18.5 50.0 5366.0 523.0 -1l.1 -13.0 234.7 42.3 34 • ., 2t , .5 314.9 323.3 2.7 "0.6 28.2 63. 
19.0 'H.O 5513.9 513.0 -12.6 -l3.r. 234.1 40.1 33.2 23.5 315.6 323.6 2.6 90.5 29.3 62. 
19.4 52.0 5633.8 505.0 -13.6 -14. Q 234.7 37.2 30.4 21.5 315.8 323.3 2.4 90.0 30.6 62. 
19.8 53.0 5155.2 4<;1.0 -14.1 -15.5 235.0 34.4 28.2 1·~.1. 316.6 323.8 2.3 8 e}'3 31.3 62. 
20.2 54.0 5818.3 489.0 -15.0 -16.4 235.6 33.0· 27.9 I') .1 311.0 323.9 2.2 88.9 31.9 62. 
2J.7 55.0 5987.3 482.0 -15.8 -19.~ 236.3 36.2'" 30.1 ZO.1 311,.2 322.1 1.1 73.3 33.0 61. 
21..1 56.0 6145.1 412.0 -11.0 -21.3 236.5 38.7* 32.3 2~ .• 4 317.6 322.4 1.5 69.5 33.9 61. 
21.5 57.0 6257.1 465.0 -17.9 -23.: 236.<; 40.3· 33.6 2;>.3 311.9 322.0 1.2 62.0 34.8 61. 
21.9 58.0 6386.7 451.0 -18.5 -26.?- 237.2 40.9* 34.4 22.2 318.6 321.8 1.0 50.4 35.8 61. 
22.2 59.0 6501.6 450.0 -19.9 -29.3 23d.0 40.6· 34.4 21.5 318.3 320.8 0.7 42.5 36.6 61. 
22.7 60.0 6617 .8 443.0 -20.6 -37.6 lJQ.4 38.8. 33.4 1<).7 318.8 320.0 0.3 20.0 37.8 61. 
23.0 61.0 6152.5 435.0 -21.2 -50. -f 240.3 31.3* 3l.4 1fl.4 319.6 319.9 0.1 5.0 38.7 
" 1. 
23.5 62.0 6812.0 428.0 -11.8 -55.'1 241.5 35.4* 31 :2 16.9 ~20.4 320.5 0.0 2.13 39.4 61. 
23.8 63.0 6993.3 421.0 -22.4 -48.~ 242.4 35.5'" 31. 't 16.5 321.0 321.5 0.1 1.4 40.2 61. 
24.2 64.0 10<;8.5 415.0 -23.5 -58.2 243.3 36.7* 32.1 16.5 ]Z1.0 321.1 0.0 7.4 41.1 61. 
24.6 65.0 7222.6 408.0 -24.6 -65.f. 243.9 39.2* 35.2 17 .3 ?:!1.2 321.2 0.0 1.0 41.8 61. 
25.0 66.0 7384.6 399.0 -20;.9 -66.5 243.7 42.9· 38.5 19.0 321.5 321.(, 0.0 1.0 42.7 61. 
25.4 61.0 1512.5 392.0 -27.1 -66.3 242.9 ft 5.7* 40.7 2u.8 321.6 321.7 0.0 1.1 44.1 61. 
25.9 68.0 1623.5 386.0 -27.8 -63.3 241.9 49.5* 43.7 2;'.3 322.0 322.1 0.0 1.8 45.3 61. 
26.5 69.0 7735.8 380.0 -29.0 -63.~ 241.3 57.4* 50.4 2 .... 6 321.9 322.0 0.0 2.0 41.1 61. 
26.9 10.0 111(:8.5 313.\J -30.1 -63.[; 241.1 62.'5· 54.8 30.2 322.2 322.1 0.0 2.1 48.7 61. 
27.10 71.0 8022.5 365.0 -31.2 -64.: 240.8 63.8* 55.7 3' .1 322.6 322.7 0.0 2.3 50.1 6l. 
21.8 72.0 8139.6 359.0 -32.6 -61.6 24<). '. 60.2· 52.3 29.7 322.4 37.2.5 0.0 3.1 52.4 61. 
28.2 73.0 8256.3 353.0 -33.0 -61.8 240.1 54.9* 47.6 27.4 323.4 323.5 0.0 3.1 53.8 61. 
2".8 74.0 ~3 78.7 347.0 -34.0 -62.2 240.3 47.5* 41.7 2:;.5 323.6 323.7 0.0 3.9 55.4 61. 
29.2 15.0 8500.5 341.0 -35.2 -62.a 24(1.1 44.6* 36.9 21.11 323.6 323.1 0.0 4.0 56.6 61. 
19.1 76 0 0 8624.0 335.0 -36.1 -63.3 240.9 47.1· 41.2 22.9 324.0 324.1 0.0 4.2 57.8 61.' 
30.3 17.0 6149.3 329.0 -36.9 -56.!. 74\').2 6?.!l* 'i4.5 ~ 1.2 324.6 324.8 0.1 10.9 59.2 61. 
30.7 78.0 8e76.4 323.0 -38.0 -49.(, 239.2 73.5* 63.2 3"'.6 324. f.I 325.3 0.1 21.3 61.2 6l. 
31.0 19.0 9005.3 311.0 -38.8 -47.0 23d.3 1Q.4* 67.0:; 41.7 325.5 326.0 0.2 31.4 63.3 61. 
31.4 80.0 9114.2 312.0 -39.7 -48.7 236.7 17.6'" 64.8 42.7 ~25.6 326.2 0.1 3~.6 64.7 61. 
31.9 81.0 9269.1 305.0 -40.7 99.9 234.8 70.7* 51.1 40.7 326.5 99ge9 99.9 999.9 67.2 61. 
32.4 82.0 9404.1 299.0 -41.8 99.9 233.0 62.0* 49.6 31'.3 326.8 999.9 99.9 99'l.9 69.2 61. 
32.7 83.0 9518.0 294.0 -43.0 99.'1 231. (, 57.5· 45.1 3!:.8 326.7 99CJ.9 99.9 99".9 10.0 60. 
33.1 84.0 9633.4 289.0 -44 •. 1 99.'1 229.0 52.0* 39.3 3l .1 376.7 999.9 ,,9.9 9"9.9 71.2 60. 
33.10 85.0 977:3.8 283.0 -45.2 99.9 226.3 47.8'" 34.5 3::'.0 321.0 9Q9.9 9".9 99".9 72.5 60. 
34.1 86.0 9916.4 277.0 -46.6 99." 22001 47..2'" 27.5 32.1) 327.0 999.9 99.9 999.9 13.8 60. 
34.1 87.0 10031.1 212.0 -41.2 99. 0 220.0 44.3* 28.5 33.9 321.9 999.9 99.9 9"9.9 75.2 59. 
35.1 88.:> 10184.3 266.0 -48.7 99.9 219.2 44.6* 28.2 34.6 327.9 999.9 9q.9 999.9 16.7 59. 
35.6 89.0 10308.8 261.0 -49.4 99.9 216.0 41.9· 24.6 3~.9 328.6 999.9 99.9 999.9 71.6 59. 
36.0 90.0 10435.4 256.0 -50.1 99.9 2l3.3 4(\.8* 22.4 34.1 329.3 999.9 99.9 999.9 78.5 58. 
36.4 91.0 10538.1 252.0 -51.0 99.<; 214.0 45.1* 25.2 37.1t 329.5 999.9 99.9 99".9 79.3 58. 
36.8 92.0 10668.2 247.0 -52.1 99.9 215.9 50.4* 29.6 40.8 329.8 999.9 99.9 99q.9 80.2 58. 
31.2 93.0 10800.2 242.0 -53.5 99.<:" 216.9 53.2· 32.0 It2.5 329.6 999.9 99.9 99".9 81.6 57. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 oEG 
* BY TEMP MEANS TE,",PE~ATURE OR TIME HAVE AEEN INTERPOLATFO 
** BY SpeeD MEr\NS ELEVATION ~NGlE lESS THAN 6 OeG 
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STATtt.::N ~]O. 220 
APALACHt COLA. FLA 
6 FEBRlI ARY PH5 
11100 GMT 166 13. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TEMP OEw P'" OIP SPHD 1I COMP V Cf'MP POT T E POT T MX RTO PH RANGE' AZ 
MIN GPM 148 OC C OG C DG ~/SEC ""SEC "'/SEC DG K DG K GM/KG peT KM DG 
37.5 94.0 10Q07.2 236.0 -54.2 99. 0 216.9 53.1* 31.9 42.5 330.0 <)99.9 99.9 999.9 83.0 57. 
37.9 95.0 11043.0 233.0 -55.4 99. 0 213.6 47.2.1< 26.2 39.3 330.4 99<).9 99.9 99,...9 63.9 57. 
38.5 96.0 11208.8 227.CI -57.1 99.Q 208.1 39.4* 18.6 3 ft.8 330.1 999.') 9<;.9 9C;Ci.9 85.1 56. 
38.9 97.0 11321.0 2l3.0 -58.3 99.'1 20IJ.6 38.5* 18.4 3"...8 330.0 999.9 99.9 99«;.9 85.9 56. 
39.4 98.0 11434.6 219.0 -59.3 99.<- 214. i 44.3* 24.8 3(;.7 330.1 999.9 99.9 999.9 8'6.8 56. 
39:8 99.0 11549.9 215.0 -59.7 99.<; 219.6 55.3'" 35.2 4~.6 331.4 999.9 99.9 9C;9.9 87.7 56. 
40.2 100.0 11696.8 210.0 -60.5 99.~ 223.1 64.6* 4' .. 2 47.2 H2.2 999.9 99.9 999.9 A9.1 55. 
40.7 101.0 11846.5 205.0 -61.6 99. 0 225.3 64.3* 45.1 45.2 332.9 999.9 99.9 99«;.9 91.9 55. 
41.1 102.0 11968.3 201.0 -62.5 99.9 225.8 55.6* 39.') 38.8 333.3 999.9 99.9 999.9 93.9 '55. 
41.6 103.0 12092.1 197.0 -63.2 99.9 225.9 50.7* 36.4 3~.3 334.1 999.9 99.9 999.9 94.0 55. 
42.0 104.0 12218.0 193.0 -64.2 99.'1 226.0 57.4* 41.3 3S.8 334.5 99').9 99&9 999.9 94.8 55. 
42.5 105.0 12345.8 189.0 -65.3 99.<' 225.4 63.0· 44.9 4(.3 334.7 999.9 9Ci.9 9«;Ci.9 '98.3 54. 
43.0 106.0 12476.0 185.0 -65.3 99.<; 225.9 64.3* ',6.2 4 l ,.1 336.7 99'J.9 99.9 999.9 99.3 54. 
43.4 107.0 12610.0 181.0 -62.3 99.CC 228.5 73.0* 54.1 48.4 343.7 999.9 99.9 99,..9 100.3- 54. 
'43.9 108.0 12748.7 171.0 -60.2 99. 0 231.1 87.2* 67.9 54.8 349.5 999.9 99.9 999.9 103.5 54. 
it4 .. 4 109.0 12855.5 174.0 -59.5 99.9 232.5 101.5"'* 80.'i 61.7 352.3 999.9 99.9 999.9 106.1 54. 
44.9 110.0 13001.0 170.0 -59.1 99.9 233.4 112.4*1{- 90.2 61.0 354.4 999.9 99.9 9,)9.9 108.7 54. 
45.4 111.0 13149.9 166.0 -59.7 99.9 2n.7 110.4** 09.0 6~. 3 356.8 9'lC).9 99.9 999.9 113.9 54. 
45.9 112.0 rn02.2 162.0 -60.2 99.~ 233.5 101.9"'· 81.9 6e.7 358.4 999.9 99.9 999.9 116.1 54. 
46.4 113.0 13418.7 159.0 -60.5 99.<;' 232.8 100 .. 0** 79.7 ()'O.4 359.7 999.9 99.9 999.9 118.4 54. 
46.9 114.0 13571.1 155.0 -61.4 99.<:: 232.6 9').3*- 75.7 57.9 360.9 999.9 99.9 99~.9 122.9 54. 
47.3 115.0 136«;8.1 152.0 -62.1 99. 0 232.9 83.9*'" 66.9 50.1 361.7 999.9 99.9 99Ci.9 124.5 54. 
46.0 116.0 13962.7 148.0 -62.7 99.9 233.1 59.5*· 48.0 3').2 363.5 999.9 99.9 999.9 127.8 54. 
48.4 117.0 13981l.B 145.0 -63.2 99.9 233.9 48.6** 39.2 2',.7 364.7 999.9 99.9 999.9 128.8 54. 
49.0 118.0 14117.4 142.0 -63.1 99.'# 234.2 39.~** 32.4 2::'.3 367.2 9q9.9 99.9 99<;.9 130.0 54. 
49.5 119.0 14248.9 139.0 -62..5 99.~ 236.3 40.6** 33.7 22.5 370.4 999.9 99.9 99<;.9 131.1 Sit. 
49.9 120.0 14429.2 135.0 -62.3 99. c. 240.2 40.3** 35.0 21}.0 373. FJ 999.9 99.9 99<;.9 132.4 Sit. 
50.4 121.0 14521.3 133.0 -62.7 99.<' 245.8 38.7*. :15.3 15. <f 3?4G 8 9')9.9 99.9 9qq.9 133.4 54. 
50.9 122.0 14661.8 130.0 -62.9 9'l.0 247.4 3FJ.J*t 35.4 14.7 376.9 999.9 99.'1 999.9 134.5 54. 
51.5 123.0 14805.5 127.0 -63.2 99. 0 243.7 40.4·"" 36.2 11.9 378.7 999.9 99.9 999.'1 135.7 54. 
51.9 124.0 14952.2 124.0 -(:4.0 99.9 242.5 41.3* .... 36.6 1'j .0 380.0 999.9 99.9 9<;q.9 136.9 54. 
52 .... ·· 125.0 15102.2 121.0 -64.2 99.9 243.4 40.7*-- 36.4 1~ .• 2 382.3 999.9 99.9 999.9 138.2 54. 
53.0 126.0 15256.0 118.0 -63.8 99.'1 24 / .. 0 40.0*'" :16.0 17.5 385.1! 999.9 99 .. 9 999.9 139.5 54. 
53.6 127.0 1%14.0 115.0 -63.6 99.<;' 242.4 41.0 ..... 36.4 19.0 389.0 999.9 99.9 99Ci.9 140.9 55. 
54.0 128.0 15575.9 112.0 -64.4 99.<:' 242.5 41.5·· 36.8 19.2 390.5 999.9 99.9 999.9 L42. Z 55. 
54.5 129.0 156e6.0 110.0 -64.9 99. Cl 244.0 42.1** )7.9 lIh5 391.4 999.9 99.9 999.9 143.1 55. 
55.0 130.0 15854.4 107.0 -65.5 99.9 244.0 42.8*· 38.5 18.8 393.4 999.9 99.9 999.9 144.5 55. 
55.5 131.0 16026.9 104.0 -66.5 99.9 242.4 42.2** 37.4 1 <;.6 394.8 999.9 99.9 999.9 145.9 55. 
56.0 132.0 16144.1 10Z.0 -67.7 99.9 24J.9 41.2·'" 36.0 2C..l ~94.6 999.9 99.') 999.9 146.9 55. 
56.5 L33.0 16323.3 99.0 -68.0 99.'1 239.1 41.0** 35.2 2l.1 31l6.0 99q.9 99.9 99«;.9 148.3 55. 
51.0 134.0 16445.3 <)7.0 -69.4 99.<;' 231.3 40.0">1: 3:1.6 21.6 3'H.l 999.9 99.9 999.9 149.3 55. 
51.5 135.0 16632.3 94.0 -70.3 99.<: 237.5 37.0**. 31.2 19.8 399.0 999.9 9q.9 999.9 150.8 55. 
58.2 136.0 16760.1 92.0 -70.3 99.'? 239.5 35.1** 30.8 IA.I 401.4 999.9 99.9 999.9 152.0 55. 
56.9 131.0 16957.8 89.0 -69.0 99.,? 237.4 41.7"'-1- 35.1 22.5 407.8 999.9 99.9 999.9 153.5 55. 
59.5 138.0 17164.0 86.0 -66.7 99.9 235.4 54.2"'''' 44.6 30.8 416.4 999.9 99.9 999.9 155.2 55. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLF BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY speeo MEANS ELEVATION A~GLE LESS THA~ 6 DEG 
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S fATTeN NO. 220 
APAlACHt COLA, FLA 
6 FFr.RUARY 1975 
1800 GMT 166 13. 0 
TIME CNTCT HEIGHT P~ES TE~P OEW P'" DIR SPE'ED 1I COIIP V COMP PI)T T E POT T MX RTIJ RH RA~IGE AZ 
MIN , GPM MB (lG C DG C DC M/S!=C ~/SFC M/SEC flG K DG K GM/KG PC·T KM DG 
60.0 139.0 17306.6 84.0 -65.7 99.9 235.1 72.8·'" 59.7 41.1 421.3 999.9 99.9 999.9 156.3 55. 
60.7 140.0 11521.0 81.0 -66.7 99.4 235.1 10Q.5"'* El9.8 67;6 423.6 999.9 99.9 99<:1.9 160.6 55. 
61.2 141.0 11154.3 78.0 -68.4 99.<; 235.1 128.0*'" 105.0 1":.2 424.8 999.9 '19.9 99'3.9 164.1 55. 
61.7 142.0 17909.9 76.0 -69.2 99.~ 235.1 123.2·· 101.0 10.5 426.2 999.9 99.9 99'7.9 169.5 55. 
62.3 143.0 18149.8 73.0 -10.3 99.<'> 235.1 95.7** 78.5 54.1 428.9 999.9 99.9 99'7.9 172.8 55. 
63.1 144.0 18314.4 71.0 -11.4 99. 0 735.1 64.1·· 53.1 3i.0 429.9 999.9 99.9 999.9 111.0 55. 
63.9 145.0 18570.2 68.0 -70.5 99.9 235.1 40.8"'''' ~3.4 23.3 437.2 999.9 99.9 999.9 119.0 55. 
64.8 146.0 1'1148.2 66.0 -68.6 99.9 235.1 37.1** 30.4 21.2 445.2 999.9 99.9 9<:19.9 180.7 55. 
65.5 147.0 18932.5 64.0 -68.8 99.'1 235.1 46.1'** 31.8 U.4 4 1t8.6 999.9 99.9 999.9 182.2 55. 
66.1 148.0 19221.0 61.0 -67.3 99.'" 235.1 46.3*· 37.9 2f>.5 458.1 999.9 99.9 999.9 18' •• 5 55. 
66.9 149.0 19422.9 59.0 -65.3 99.<) 235.1 38.2*'" 31.3 2l.9 466.9 999.9 99.9 99'7.9 186.3 55. 
67.B 150.0 19633.1 57.0 -64.8 99.(') 23&.7 41.7·· 3 fteR 22.9 472.9 999.9 99.9 999.9 188.2 55. 
68.7 151.0 19962.3 54.0 -65.9 99.9 259.8 10.3· ... 10.2 1.B 417.5 999.9 99.9 999.9 190.8 55. 
69~4 152.0 20191.6 52.0 -65.5 99.9 52.1 93.7** -74.0 -5;.5 483.6 999.9 <)9.9 999.9 192.7 55. 
70.2 153.·!) 20429.7 5\).0 -66.1 99.9 53.0 97.1** -77.6 -5E.4 487.7 999.9 99.9 999.9 180.3 55. 
71.0 154.0 20611.9 48.0 -65.1 99.<;1 248.9 17 .1** 15.9 t.2 495.8 999.9 99.9 999.9 180.7 55. 
72.1 155.0 21072.9 45.0 -63.2 99.~ 244.1 3<; .9** 32.3 15.7 509.6 999.9 99.9 9<;9.9 183.7 55. 
73.2 156.0 21352.4 43.0 -63.2 99.<: 28&.1 8.9*· 8.5 -2.5 516.3 999.9 99.9 999.9 1.85.0 56. 
74.0 157.0 21645.8 41.0 -62.5 99." 23.<) 10.2*· -4.1 -9.3 525.2 999.9 99.9 999.9 185.6 56. 
74.9 158.0 219~3.8 39.0 -63.2 99. 0 31.3 12.9"'* -6.1 -11.0 530.9 999.9 99.9 999.9 183.5 56. 
76.0 159.0 22277.5 37.0 -63.2 99.9 261.1 19.5*· 19.5 1.0 53i.i.9 999.9 99.CJ 999.9 183.0 56. 
71.2 160.0 22797.8 34.0 -f2.C) 99.? 245.4 46.0* 41.8 1 <:.1 553.1 999.9 99.9 999.9 186.1 56. 
78.3 161.0 23173.0 32.0 -60.9 99.<;1 253.8 32.9* 31.6 <;.2 568.1 999.9 99.9 999.9 189.5 56. 
79.6 162.0 23575.3 30.0 -59.8 99.S< 258.1 l8.R* 18~4 3.9 5A1.5 999.9 99.9 999.9 190.1 56. 
81.4 163.0 24235.9 21.0 -58.3 99.<: 237.5 41.0· 34.6 22. t 603.6 999.9 99.9 999.9 194.7 57. 
82.9 164.0 24119.9 25.0 -5a. & 99.<'> 23(,.6 38.3* 32.0 21.1 616.1 999.9 99.9 999.9 198.2 57. 
134.5 165.0 25242.'5 2-'.0 -59.7 99.Q 236.6 47.3* 39.5 26.0 627.9 999.9 99.9 999.9 201.9 57. 
86.2 166.0 26119.6 20.0 -5f'.1 99.9 43.1 4.3· -2.9 -3.1 658.2 999.9 99.9 999.9 204.4 57. 
88.0 167.0 261A5.5 18.0 -56.1 99.<) 301.0 3.9'" 3.1 -2.4 6B3.1 999.9 99.9 99<;.9 202.6 57. 
90.2 168.0 27536.6 16.0 -54.2 99.'1 231.1 41.6* 40.0 2~.9 714.3 999.9 99.9 999.9 207.8 57. 
92.9 169.0 28878.7 13.0 -50.7 99.~ 999.9 99.9 99.9 99.9 170.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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STATtON NO. 220 
APALACHICOLA, FlA 
6 FFBRUARY 1915 
2100 GMT 148 37. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TE~P OEW f'T OIR S f'F.FD U COMP V COMP POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM M8 DC C DC C DC MISEC MISEC MISEC DG K DG K C~/KG peT KM DC 
0.0 3.9 11.0 1011.2 16.6 14. 1, 260.0 1.0 1.0 0.2 290.2 316.1 10. ') 81.0 0.0 o. 
0.3 4.0 21.1 1010.0 15.1 11. 0 ':199.9 99.9 99.9 99.9 2Rfl.6 311.1 8,,7 81.4 999.9 999. 
0.6 5.0 131.0 "lIH.O 14.1 10.fI 999.9 . <)9.9 99.9 99.9 2119.2 310.4 Fl.2 71.2 999.9 999 • 
1.0 6.0 261.9 981.0 14.1 9.3 999.9 99.9 99.9 ')'1.9 289.8 309.5 1. '5 12 .. 5 999.9 999. 
1.4 1.0 380.6 ~68.0 14.5 3.4 999.9 99.9 99.9 99.9 2'H.O 304.6 5.1 47.2 999.9 999. 
1.8 8.0 494.8 955.0 14.1 2. Eo 306.4 9.4 1.5 -~.6 291.7 305.0 4.9 46.4 0.1 120. 
2.1 9.0 610.3 942.0 13.4 2.(' 303.4 11.0 9.2 -~.1 292.1 304.9 4 .. 1' 46.2 0.9 i2l. 
2.& 10.0 7lEl.2 930.0 13.2 2.~ 296.1 11.3 10.2 -~.O 293.0 306.1 ';,1. 49.5 1.2 121. 
3.2 1l.O 855.0 '>15.0 13.2 3.1' 286.8 11.7 11.2 -3.4 294.4 309.4- ::- ... j 53.1 1" 7 11 8. 
3.6 12.1) ~66.0 903.0 12.6 3.0 283.5 1l.Q 11.6 -2.8 294.9 309.3 5.3 52.0 1.9 116. 
4.0 13.0 10E7.5 890.0 11.5 0.9 281.3 12.5 12.2 -2.4 294.9 301.5 4.6 48.2 2.2 115. 
4.it 14.0 1200.7 878.0 10.1 -6.3 279.7 12.5 12.3 -2.1 2'15.0 31) 2.1- 2.7 29.6 2.5 113. 
4.R 15.0 1315.3 866.0 10.5 -4.& 275.9 12.'. 12.3 -1.3 296.0 304.8 3.1 33.6 2.8 111. 
5.3 16.0 1450.8 852.0 9.6 -4.;. 267.2 12.9 12.9 0.6 296.5 305.7 3.3 31.1 3.2 109. 
5.1 L 7.0 1568.5 840.0 8." 5.? 261.2 14.3 14.1 2.2 291.3 315.5 6.7 17.9 3.4 101. 
6.1 18.0 1677.8 829.0 3.1 8.2 257.6 16.2 15.8 3.5 298.5 320.8 8.3 96.4 3.8 104. 
6.5 19.0 1198.1 817.0 8.0 7.6 253.7 11.1 17 .0 5.0 298.9 320.1 a.o 97.0 4.1 102. 
6.«) 20.0 1910.6 806.0 1.1 ' 6.0 252.0 17.0 16.2 5.3 299.1 319.0 1.3 92.5 4.5 99. 
1.5 21.0 2044.1 193.0 1.0 5., 255.2 19.6 19.0 5.0 300.2 319.5 1.0 88.4 5.0 96. 
7.8 22.0 2159.6 182.0 6.4 4.1,. 255.1 20.1 20.0 5.3 300.8 319.3 6.1 86.5 5.4 95. 
8.2 23.0 2286.1 110.0 5.9 4.~ 254.0 21.9 21.1 6.0 301.6 320.3 ".8 88.9 6.0 93. 
R.6 24.0 2393.8 160.0 5.1 3.'? 25109 22.8 2L.1 1.1 301 0 8 320.4 6.7 92.4 6.4 92. 
9.1l 25.0 2512.9 149.0 4.0 3.3 249.1 23.3 21.8 8.3 301.9 320.0 6.5 95.0 7.0 90. 
9.'-' 26.0 2655.4 736.0 3.4 3.2 246.0 23.6 21.5 9." 302.1 321.0 6.6 98.9 1.5 88. 
9.9 21.0 2177.6 125.0 2.2 2.0 243.3 2' •• 1 21.6 IC.8 302.1 319.8 6.1 «)8.1 8.2 86. 
10.3 28~0 21!89.9 115.0 1.1 1.5 242.1 24.6 21.8 U.3 303.3 320.2 6.0 98.6 8.1 84. 
la.7 29.0 ~015.0 704.0 0.9 O.i 242.& 24.6 2l.9 l!.3 303a1 319.9 5.1 98.5 9.3 83. 
11.1 30.0 ~141.8 693.0 0.4 0.;: 242.8 24.3 21.6 11.1 304.6 37.0.5 S.6 98.4 9.9 82. 
11.6 31.0 3258.5 683.0 -0.2 -0.' 243.0 7.4.0 21.3 10.9 305.1 320.6 5.4 98.3 10.5 81. 
12.0 32.0 3376.1 673.0 -0.7 -0.9 243.4 24.5 21.9 10.9 305.8 321.0 5.3 9~.2 11.0 80. 
12.4 33.0 3496.5 663.0 -1.2 -1.4 243.6 25.7 23.0 11.4 306.6 321.6 5.2 98.2 11.6 19. 
12.8 34.0 3611.1 653.0 -1.9 -2.2 242.8 26.6 23.7 12.2 307.0 321.4 5.0 98.0 12.2 78. 
13.1 35.0 3140.6 643.0 -2.4 -2.i 241.8 27.1 23." 12.8 301.8 322.0 4.9 98.0 12.7 18. 
13.6 36.0 3902.8 630.0 -3.2 -3.!: 240.0 27.5 23.8 13.1 308.7 322.4 4.1 91.8 13.5 11. 
14.1 31.0 4029.6 620.0 -3.5 -3.E 239.4 28.0 24.6 14.7 309.8 323.4 4.1 91.8 14.2 76. 
14.5 38 a O 4159.1 610.0 -5.0 -5.? 239.6 30.6 26.4 15.5 309.4 321.8 4.2 91.5 15.0 15. 
15.0 39.0 4275.0 601.0 -5.5 -5.8 239.8 33.0 28.5 1('.6 310.2 322.4 4.1 97.5 15.8 74. 
15.5 40.0 4393.3 592.0 -6.6 -12.7 239.7 34.0 29.3 11.1 309.9 311.3 2.4 61.1 11.0 13. 
16.1 41.0 4552.9 580.0 -8.3 -16.', , 241.0 33.8 2'1.5 16.4 309.7 315.3 1.8 50.5 18.1 72. 
16.6 42.0 4674.2 511.0 -8.8 -14.4 243.0 34.1 30.4 1~.5 310.5 311.2 2.2 64.1 19.1 72. 
17.1 43.0 41'>7.5 562.0 -9.6 -ll.l 244.6 35.3 3t.C'J 15.1 :312.3 321.2 2.9 81.6 20.1 11. 
11.5 44.0 4936.6 552.0 -9.4 -14.4 245.2 36.2 32.9 15.2 :H2.8 319.9 2.3 61.1 ' 21.0 71. 
18.0 45.0 50l:3.3 543.0 -11.2 -15.[- 244.6 36.3 32.8 15." 312.2 318.1 2.1 69.3 22.0 11. 
18.4 46.0 !:~71.4 535.0 -ll.O -14.6 243.1 35.1) 31.9 15.1 313.7 320.9 2.3 14.5 23.0 70. 
18.9 41.0 5301.1 526.0 -13.7 -34.3 243.0 34.8 31.0 15.8 311.8 313.1 0.4 15.5 24.0 10. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE R~TWEEN 6 AND 10 DEG 
* BY TEUD ~E4NS TE~PERATURE OR TIME HAVE 8EEN INTERPOLATED 
•• BY SPEeD "'EA~S elEVATION ANGLE LESS THAt-' 6 DEG 
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STATION NO. 220 
APALACHICOLA, FLII 
;S FF~RUARY 1975 
2100 GMT 1~8 37. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TEl'll' oew PT [lIP. $PEFO U COMP V CrJl'1P POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GP"l ailS £lG C DG C DG M/Sl:C M/SFC M/S=C Or, K DG I( GM/KG PCT K'"1 DG 
19.4 48.0 5437.9 517.0 -15.2 -43.L. 243.0 35.3 :31.4 16.0 311.5 312.0 0.2 6.8 25.0 70. 
19.9 '*9.0 5570.4 508.0 -15.9 -45.4 243.4 37.0 33.1 16.6 31·2.2 312.6 0.1 5.8 26.0 70. 
20.3 50.0 5689.9 500.0 -16.5 -45.7 243.9 37.8 33.9 1(,.(, 312.9 313.4 0.1 5.9 26.9 69. 
20.8 51.0 5E56.9 489.0 -17.3 -46.1 244.7 37.2 33.6 15.9 313.9 314.4 0.1 6.0 28.2 69. 
21.3 52.0 5<;95.9 480.0 -18.0 -49.4 245.~ 35.8 32.5 15.0 314.1 315.1 0.1 4.4 29.2 69. 
21.7 53.0 6121.4 472.0 -16.5 -50.8 244.9 35.7 32.3 15.2 315.6 315.9 0.1 3.9 30.0 69. 
22.2 54.0 6248.8 464.0 -19.2 -44.5 244.0 36.6 32.9 16.0 316.3 316.9 0.2 8.5 31.1 69. 
22.6 55.0 6378.0 456.0 -19.'l -47.t 243.4 37.0 33.1 16.5 311.0 317.4 0.1 6.4 32.1 69. 
2301 56.0 6542.2 446.0 -20.8 -51.7 242.9 36.6 32.6 16.7 317.8 318.1 0.1 4.3 33.1 68. 
23.7 51.0 6675.9 438.0 -21.2 -63.4 241.9 36.1 32.4 17.3 319.0 319.0 0.0 1.0 34.4 68. 
24.1 58.0 6794.6 431.0 -22.0 -64.0 241.2 37.6 32.Q 18.1 319.4 319.5 0.0 1.0 35.3 68. 
24.5 59.0 6932.2 423.0 -7.2.7 -64.4 240.8 39.1 34.2 19.1 320.3 320.3 0.0 1.0 36.0 68. 
25.1 60.0 7072.0 415.0 -23.9 -65.2 241.1 39.Q 34.9 1').3 320.5 320.5 0.0 1.0 37.6 68. 
25.5 61.0 7196.0 40A.O -24.7 -65.1 241.3 30.2 33.5 1 B.4 321.0 321.1 0.0 1.0 38.8 67. 
26.0 62.0 7340.0 400.0 -25.2 -66.C 241.1 35.7 31.2 17.2 322.1 37.2.2 0.0 1.0 39.6 67. 
26.5 63.0 7468.0 393.0 -2('.0 -66.€> 241.3 35.2* 30.9 16.9 322.7 322.8 0.0 t.O 40.7 67. 
27.0 64.0 7616.5 385.0 -27.2 -67.3 242.5 34.3* 30.5 15.9 323.1 323.1 0.0 1.0 41.9 67. 
27.6 65.0 7748.4 378.0 -28.3 -68.0 244.2 37..8* 29.5 14.3 323.4 323.4 0.0 1.0 43.0 61. 
28.2 66.0 1901.5 310.0 -29.3 -68.7 245.2 33.5'" 30.4 14.1 323.9 324.0 0.0 1.0 44.1 67. 
28.6 61.0 8057.2 362.0 -30.5 -69.~ 245.1 34.6* 31.4 14.6 324.4 324.4 0.0 1.0 45.0 67. 
29.1 68.0 8115.7 356.0 -31.7 -70.~ 2'43.9 35.7* 32.1 15.7 324.3 324.3 0.0 1.0 45.9 67. 
29.5 69.0 8315.8 349.0 -32.8 -71.(' 242.4 36.1* 32.0 16.7 324.7 324.7 0.0 1.0 41.0 61. 
29.9 70.0 A458.1 342.0 -34.0 -71.8 241.1 36.5* 32.0 17.6 325.0 325.0 0.0 1.0 47.8 61. 
30.4 71.0 8623.5 3~4.0 -35.2 -72.6 240.1 38.3* 33.2 19.1 325.5 325.5 0.0 1.0 46.7 66. 
30.8 72.0 e 170. 8 327.0 -36.1 -65.4 7.39.1 39.3- 33.7 20.2 326.2 326.3 0.0 3.1 49.7 66. 
31.3 73.0 8899.7. 321.0 -37.0 -62.5 216.9 37.8* 31.6 20.6 326.8 326.9 0.0 5.0 51.1 66. 
31.3 74.0 9051.3 314.0 -38.2 -60.5 214.0 34.3* 27.7 20.1 327.2 327.3 0.0 7.4 52.1 66. 
32.2 75.0 9183.8 308.0 -39.3 -59.Z 232.5 33.0* 26.2 20.1 327.4 327.6 0.0 9.R 57..8 66. 
32.1 76.0 9318~ 1 302.0 -40.8 99.9 232.3 34.6* 21.5 21.3 327.3 999.9 99.9 999.9 53.6 65. 
33.1 17 .. 0 9454.3 296.0 -42.2 99.9 232.3 37.2* 29.5 22.8 321.2 CJ99.9 99.9 999.9 54.5 65. 
33.6 78.0 9610;.8 2".9.0 -43.5 99.9 230.4 38.2* 29.4 24.3 327.6 999.9 99.9 999.9 55.8 65. 
34.0 79.0 9756.6 283.0 -44.6 99.9 227.3 37.1· 27.2 25.2 327.9 999.9 99.9 999.9 56.6 65. 
34.4 80.0 9899.7 271.0 -45.6 99.<' 27.3.6 36.3'" 25.1 26.3 328.5 999.9 99.9 999.9 57.4 64. 
34.9 81.0 10069.6 270.0 -47.4 99.C, 220.7 37.4* 24.'. 211.4 328.3 999.9 99.9 999.9 58.4 64. 
35.3 82.0 10217.9 264.0 -48.6 99.C; 219.9 3Q.O* 25.0 29.9 328.1 999.9 99.9 99q.9 59.2 64. 
35.8 83.0 10343.4 259.0 -49.5 q9.9 219.3 39.3* 24.9 30.4 329.2 999.9 99.9 99<;.9 60.4 63. 
36.2 84.0 10496.6 2S3.0 -50.5 99.9 213.0 37.5· 23.1 29.5 329.8 999.9 99.9 999.9 61.4 63. 
36.7 85.0 1062l:.4 248.0 -51.6 99.9 215.6 3' •• S* 20.3 28.3 330.1 999.9 99.9 999.9 62.2 . ~ t> .. , 
37.3 86.0 10811.6 241.0 -53.1 99.9 214.2 35.3* 19.6 29.2 330.1 999.9 99.9 999.9 63.2 62. 
31.1 81.0 10946.4 236.0 -54.2 99.<' 214.5 37.4* 21.2 30.8 330.9 999.9 99.9 999.9 63.9 62. 
38.2 88.0 11083.2 231.0 -55.8 99.<; 214.4 39.2* 22.2 32.3 330.5 999.9 99.9 999.9 65.0 61. 
38.8 89.0 11250.2 225.0 -57.4 99.~ 212.1 36.0* 19.6 31.1 330.6 999.9 99.9 999.9 66.4 60. 
39.2 90.0 11391.9 220.0 -58.4 99.9 210.4 33.9* 11.2 29.3 331.2 999.9 99.9 999.9 67.1 60. 
39.7 91.0 11506.9 216.0 -60.0 99.9 209.5 31.7* 15.6 21.6 330.4 999.9 99.9 999.9 61.9 60. 
'-0.2 92.0 116S2.8 211.0 -60.9 99.9 210e7 31.6* 16.1 27.2 331.2 999.':1 99.9 999.9 68.1 59. 
• BY SPEEO '"1EANS ELEVATrO~ ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP ~EANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEfO MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 DEG 
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ST4TtC~ NO. 220 
APALACHICOLA, FLA 
6 FEBRUARY 1975 
2100 GMT 148 37. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRS:S TEMP nEW PT OIR SPrEO lJ COMP V CO"lP POT T E Pr:JT T MX RTO RH RANGE Al 
MIN GPM MB DG C DG C DG M/SFC ~/Src M/SEC DC K OG K G!o1/KG peT KM DG 
40.7 93.0 11801.6 206.0 -61.8 99.9 212.7 33.7* 18.2 2(1.3 332.0 999.9 99.9 999.') 69.5 59. 
41.2 ')4.0 11953.0 201.0 -63.5 99.9 214.9 37.3* 21.4 30.6 331.7 9'19.9 99.9 999.9 10.4 59. 
41.6 95.0 1207l:.1 197.0 -64.7 99.9 216.4 ,,9.6* 23.5 31.9 331.1 999.9 9'1.9 999.9 71.2 58. 
42.2 ')6.0 12265.4 191.0 -63.7 99.9 219.0 39.3* 24.1 30.5 336.2 999.9 99.9 999.9 12.9 58. 
42.1 97.0 12395.5 187.0 -62.8 99.9 222.9 40.6'* 27.7 29.8 339.8 99,).,) 99.9 999.9 73.7 58. 
43.2 98.0 12563.3 182.0 -60.7 99.9 221.3 47.6* 35.0 32.3 345.8 999.9 99.9 999.9 74.9 57. 
43 .. 7 99.0 12701.8 178.0 -60.0 99.9 229.6 57.3* 43.7 37.1 349.2 999.9 9'1.9 999.9 76.5 57. 
44.3 100.0 12843.8 174.0 -60.0 99.9 230aO 66.1- 50.7 4;::.5 351.5 999.9 99.9 999.9 78.9 51. 
44.9 101.0 13025.6 169.0 -60.4 99.9 229.9 69.6* 53.2 44.9 353.8 999.9 99.9 999~ 9 81.2 57. 
45.6 102.0 n175.l 165.0 -60.0 99.«; 230.7 68.1* 52.7 43.1 356.9 999.9 99.9 999.9 1'14.4 57. 
46.1 103.0 13328.1 161.0 -60.5 99.9 231.5 66.1· 51.7 41.1 351'1.5 999.9 99.9 999.9 86.2 56. 
46.6 104.0 13484.6 157.0 -H.1 99.9 232.0 64.1* 50.5 39.5 360.1 999.9 99.9 999.9 88.2 56. 
47.1 105.0 13644.7 1!:3.0 -61.6 99.9 232.5 53.9* 46.8 35.9 361.8 999.9 99.9 999.9 90.2 56. 
47.6 106.0 13808.6 149.0 -62.2 99.9 233.6 50.2* 40.4 29.8 363.6 999.9 99.9 999.9 92.0 56. 
48.1 107.0 13976.2 145.0 -f3.5 99.9 235.2 44.6* 36.6 25.4 3(;4. 1 999.9 99.9 999.9 93.1 56. 
48.6 108.0 14104.4 142.0 -f4.1 99.«; 236.0 43.4'~ 36.0 24.2 365.3 999.9 9q.9 999.9 94.2 56. 
49.1 109.0 14279.2 138.0 -64.5 99.«1 236.2 39.2* 32.6 21.8 367.6 999.9 99.9 99<;.9 96.1 56. 
49.7 110.0 14413.6 135.0 -63.9 99.9 236.2 30.<;* 25.4 17.0 311.0 999.9 99.9 999.9 97.0 56. 
50.5 111.0 14596.0 1~1.0 -63.9 99.9 236.6 27.8* 23.2 15.3 374.2 999.9 99.9 999.9 98.1 56. 
51.1 112.0 14787.8 127.0 -f4.3 99.9 239.4 31.8* 27.4 16.2 376.8 999.9 99.9 999.9 99.3 56. 
51.1 113.0 149:!3.5 124.0 -65.9 99.9 242.5 42.S· 37.9 19.8 376.4 999.9 99.9 999.9 100.3 56. 
52.2 114.0 15081.8 121.0 -66.8 99.9 243.0 54.6* 411.7 2' •• 8 377.6 999.9 99.9 999.9 101.7 56. 
52.7 115.0 15233.4 118.0 -67.2 99.<; 2'.3.3 5B.7* 52.4 26.4 379.5 999.9 9q.9 999.9 103.9 56. 
53.2 116.0 15442.0 114.0 -66.? 99.«; 245.1 51.6'" 46.8 21.7 ]1]5.2 999.9 qq.9 999.9 105.8 57. 
53.7 117.0 15603.4 111.0 -66.8 99.9 248.7 41.3* 38.5 15.0 387.0 999.9 99.9 999.9 107.0 57. 
54.2 U8.0 15769.1 108.0 -66./J <'19.9 251.2 35.2* 33.4 11,4 3')0.0 9?t).'} 99.9 999.9 108.0 57. 
54.8 119.0 15939.4 105.0 -"6.8 99.9 248.3 '16.5'" 33.9 13.5 393.2 999.9 99.9 q9<;.9 109.1 57. 
55.3 120.0 16055.7 103.0 -66.4 99.9 243.6 46.2* 41.4 20.5 396.2 999.9 99.9 999.9 110.0 57. 
55.9 121.0 16234.6 10n.O -66.8 99.9 240.6 59. 8'~ 52.1 29.4 398.1 <;99.9 99.9 999.9 112.1 57. 
56.5 122.0 16418.2 cn.o -67. !! 99.9 239.4 61.1- 5].1 31.4 400.1 999.9 99.9 9<.l9.9 114.9 57. 
51.0 123.0 16606.6 94.0 -69.2 99.9 238.4 5<;.1- '.6.9 28.9 401.2 999.9 99.9 999.9 116.1 57. 
57.6 124.0 16734.9 92.0 -69.6 99.9 237.6 44.3* 37.4 23.1 402.1 999.9 99.9 999.9 118.4 57. 
58.2 125.0 16932.8 99.0 -69.2 99.9 23').3 34.0'" 28.9 11.9 407.5 999.9 99.9 999.9 119.5 57. 
58.9 126.0 17068.5 87.0 -69.4 99.9 741.1 30.2* 26.5 14.6 409.7 999.9 99.9 999.9 120. " 57. 
59.5 121.0 11277.7 84.0 -69.8 99.9 241.9 30.6'" 27.0 1' •• 4 41;:.9 <;99.9 99.9 999.9 121.9 57. 
60.1 123.0 17421.2 1]2.0 -70.1 99.9 242.6 30.1* 26.7 13.9 Itl'l.3 999.9 99.9 999.9 122.9 57. 
60.6 129.0 17567.5 80.0 -71.7 99.«; 245.4 30.5* 27.8 12.7 41 tt.9 999.9 99.q ')99.9 123.8 57. 
61.2 130.0 17717.2 78.0 -70.R 99.9 2't 7.7 32.3 ~ 29.9 12.2 419.8 999.9 99.9 999.9 124.9 58. 
61.9 131.0 17951.1 15.0 -68.5 99.9 244.8 32.5* 29.4 13.8 429.3 999.9 99.9 999.9 126.3 58. 
62.S 132.0 1'31 13.0 73.0 -68.7 99.9 240.2 31.1* 27.0 15.5 432.2 999.9 99.9 999.9 127.4 58. 
63.1 133.0 1~279 .3 71.0 -68., 99.9 238.0 30.6* 26.0 16.2 435.6 999.9 99.9 999.9 128.5 58. 
63.1 134.0 18450.8 69.0 -67.13 99.9 237.7 30.2* 25.5 16.1 441.1 999.9 99.9 999.9 129.6 58. 
64.3 135.0 18627.5 67.0 -68.3 99.9 237.7 2<).7* 25.1 15.9 443.9 999.9 99.9 999.9 130.1 58. 
65.1 136.0 18810.6 f5.0 -65.5 99.9 237.7 32.1i< 27.1 17.1 453.7 999.9 99.9 999.9 132.1 58. 
65.9 137.0 19097.5 62.0 -66.2 99.9 237.7 1.7.3* 40.0 25.3 458.5 999.9 99.9 999.9 133.8 58. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ETWEEN 6 AND 10 DEG 
* BY T!:"lP '~FANS TE~PERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEFD MEANS ELEVATION .NGLE LESS THAN 6 DEG 
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STATIO~ NO. 220 
APALACHJCOl/I, Fl~ 
6 FEBRUARY 1975 
2100 GMT 
TI"'E CNTCT HEIGHT PRES TE~P DEW PT OIR SPEED U COMP V Cr:J""P 
MIN GP!o! "18 DC C OG C DC ~/SEC M/SfC M/StC 
66.7 138.0 19295.5 60.0 -67.8 99.9 237.7 76.2* ~4.4 40~7 
67.4 139.0 1949<).7 5f!.0 -67.2 9909 237.7 67."1* 57.4 36.3 
68.2 140.0 I'H12.4 56.0 -65.3 99.9 237.7 38.7* 32.7 20.7 
69.0 141.0 19933.5 54.0 -65.7 99.9 237.7 33.0* 27.9 17.6 
69.7 142.0 20162.8 52.0 -l:5.7 99.9 237.7 34.7* 2g e 3 lR.5 
70.5 143.0 20401.4 50.0 -65.1 99.9 239.6 34.9* 29.8 18.2 
71.2 144.0 20649.8 48.0 -65.7 99.9 247.6 22.7* 21.0 8.7 
71.9 145.0 20908.7 46.0 -65.1 99.9 36.1 18.1* -10.7 -14.7 
72.7 146.0 21180.5 44.0 -63.7 99.9 51.3 60.5* -47.2 -37.8 
73.7 147.0 21465.5 42.0 -64.3 99.9 329.3 5.7* 2.9 -4.9 
74.7 148.0 21764.3 40.0 -B.7 99.9 238.2 12.7 10.8 6.7 
75.7 149.0 21920.2 39.0 -62.2 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 
76.7 150.0 22246.9 31.0 -60.4 99.9 Q99.9 99.9 99.9 99.9 
it 
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POT T E POT T MX RTn RH 
DC I( DC I( CM/KG PCT 
459.1 999.9 99.9 999.9 
465.0 999.9 99 c Q 999.9 
473.9 999.9 99.9 99«;.9 
477.9 999.9 99.9 999.9 
483.1 999.9 99.9 999.9 
490.0 999.9 99.9 999.9 
494.3 999.9 99.9 999.9 
501. B 999.9 99.9 999.9 
511.7 999.9 99.9 999.9 
517.1 999.9 99.9 999.9 
525.8 999.9 99.9 99«;.9 
533.5 999.9 99.9 999.9 
546.4 999.9 99.9 999.9 
·"'-""'fn-?;":".-.::."':"~ 
148 37. 0 
RA~GE' AZ 
KM DG 
136.5 58. 
141.0 58. 
142.8 58. 
144.3 58. 
145.8 58. 
147.4 58. 
149.1 58. 
149.3 58. 
147.4 58. 
144.2 58. 
145.9 58. 
999.9 999. 
999.9 999. 
. , 
'I 
i 
~ 
~ •.. ~ ''''".'''.~.~ ....... " ~n' ' ::. ,-., " ... -,,~-- ~. 
." .'- -,-: . ,",~ ,,..~ ... ..,~~ ~- ";~~'" 
_ ~_ 7~,....~r-:-:,:,--~:r~""'-:c+~·, 
STATlCN NO. 210 
APALACHICOLA, FLA 
6 FE~QUARY lenS 
2315 GMT 159 39. 0 
TIME CNTCT HE IGHT PRES rEfill' DEW PT OIR sp!:l:n U COMP V COMP POT T E POT T MX P TO RH RANGE AZ 
MtN GPM '18 IlG C OG C OG M/SFC ~/SFC A1/SEC OG K DG I< GM/KG peT KM PG 
0.0 3.9 11.0 1011.4 16.7 11.0 250.0 2.1 2.0 0.7 290.0 311.3 8.2 69.0 0.0 o. 
0.2 4.0 31.3 lC09.0 16.9 10.7 273.5 6.3 6.3 -0,,4 290.4 311.3 8.0 66.6 0.1 79. 
0.5 5.0 124.7 9<;8.0 16.1 10.1 273.5 6.3 6.3 -0 .• 4 290.5 310.9 7.8 61.1 0.1 79. 
0.9 6.0 244.8 <;94.0 15.1 9.5 276.9 6.6 6.6 -0.8 2'l0 .6 310.5 7.6 6t;.0 0.2 88. 
1.l 1.0 340.0 <;13.0 14.5 8.5 283.'1 6.5 6.4 -1.6 290.9 309.8 1.2 67.1 0.4 91. 
1.5 R.O 436.2 '162.0 14.1 6.3 293.6, 6.5 5.9 -2.6 291.4 310.4 1.2 68.1 0.5 94. 
Z.O 9.0 524.4 95Z.0 13.7 8.0 314. t 6.8 4.9 -4.7 291.9 3tO.7 7.1 68.4 0.7 103. 
2.4 10.0 622.4 941.0 13.2 7.2 317.6 8.1 5.5 -6.0 292.2 310.3 6.6 67.1 0.8 111. 
2.3 1l.0 739.4 t;28.0 12.8 6.4 ~21.9 8.9 5.5 -7.0 293.0 310.4 6.5 65.2 1.0 116. 
3.2 12.0 839.6 '117.0 12.2 6.0 324.0 9.8 5.7 -7.9 293.4 310.6 6.4 65.9 1.2 121. 
3.6 13.0 931.4 907.0 11.3 5.2 321.7 10.7 6.6 -8.4 293.3 309.1 6.1 66.0 1.4 125. 
3.9 14.0 1033.3 8<;6.0 10.5 4.3 315. R 11.5 It.O -8.2 293.5 309.2 5.8 65.4 1.6 127. 
4.2 15.0 1126.8 886.0 10.3 2.6 309.2 11.5 8.9 -7.3 294.2 308.3 5.2 58.5 1.8 1211. 
4.7 16.0 1249.8 873.0 9.8 -1.0 296.2 ll." 10.3 -5.1 294.7 306.0 4.1 47.1 2.2 127. 
5.1 17.0 1345.5 863.0 9.8 -9.7 284.7 11.8 H.4 -3~0 295.4 301.5 2.1 24.2 2.5 125" 
5.4 18.0 1442.2 853.0 9.9 -11.8 275.2 11.8 H.B -1.,1 296.3 30.1.7 1.8 20.4 2.7 123. 
5.8 19.0 1539.9 843.0 9.2 -11.9 263.b 12.1 12.0 1.4 296.8 302.1 1.8 21.0 2.9 120. 
6.1 20.0 1638.7 833.0 6.7 -2.4 257.9 12.8 12.5 2.7 297.5 308.3 3.'1 45.6 3.1 117. 
6.6 21.0 115A .t, 821.0 7.6 -0.3 257.4 14.5 14.2 3.2 297.7 310.4 4.6 57.1 3.4 113. 
6.9 22.0 1859.5 811.0 6.9 0.2 257.5 14.9 14.5 3.2 296.0 311.3 4. " 62.2 3. (, 1l0. 
7.3 23.0 19('1.5 801.0 b.B -3.1 25!t.5 15.8 1';.'1 1.1 298.7 309.5 3.8 49.5 3.'1 107. 
7.7 24.0 2054.3 7<)2.0 6.4 -2.B 260.2 17 .3 17.1 2.9 29<).3 310.4 3.9 51.6 4.3 105. 
8.0 25.0 210;8.5 7A2.0 5.7 -2.7 261.5 18.A lA.6 2.8 299.7 311.1 4.0 54.7 4.6 103. 
8.4 26.0 2274.4 771.0 5.4 -2.3 260.5 20.7 20.4 3.,'. 300.6 312.5 4.2 51.6 5.0 102. 
8.8 27.0 231!1.0 161.0 4.3 -2.6 257.9 27 .5 22.0 4.7 300.6 312.3 4.2 60.4 5.5 100. 
9.1 28.0 2477.9 752.0 3.7 2.0 255.5 23.6 22.9 5.9 301.1 317.5 5.9 88.5 5.9 98. 
9.5 29.0 251l6.8 742.0 3.5 3.5 252.0 24.6 73.6 7.7 302.2 320.7 6.7 100.3 6.5 96. 
9.9 30.0 2606.0 733.0 3.2 3.2 249.5 25.5 23.9 6.9 302.11 321.2 6.6 100.0 7.0 94. 
10.3 31.0 278".3 724.0 2.5 2.5 247.6 2'>.8 23.9 9.9 303.2 320.9 6.4 9CJ.9 7.6 92. 
10.6 32.0 2687.5 115.0 1.7 1.7 246.3 26.0 23.8 10.4 303.3 320. ~ 6.1 99.7 8.0 90. 
11.1 33.0 296c).7 106.0 0.7 0.6 244.7 26.5 24.0 1l.3 303.3 319.3 5.7 99.3 8.7 88. 
11.4 34.0 3092.9 6<;1.0 0.7 0.2 244.0 27.2 24.5 11.9 304.4 321).2 5." 96.4 9.2 87. 
11.8 35.0 3197.6 61l6.0 0.9 -0.2 243.2 2A.3 25.2 12.8 305.7 321.3 'i.5 92.3 9.7 85. 
12.3 36.0 3321.2 677.0 1).4 -1.5 242.0 2A.9 25.5 lJ.5 306.5 321.1 5.1 87.1 10.6 84. 
12.5 37.0 3422.6 669.0 -0.'. -1.0 241.5 28.9 25.4 13.6 306.7 321.9 5.3 95.1 11.0 83. 
13.1 )A.O 3531.0 l,60~ 0 -1.5 -2.5 241.3 ~O.l 24.7 13.5 306.5 370.4 4.8 97..1 11.9 81. 
13.5 39.0 3628.1 652.0 -2.J -3.7 242.4 2B.3 25.1 13.1 306.1 319.6 4.5 90.0 12.4 80. 
13.9 40.0 373".5 E43.0 -3.4 -4.5 243.6 2q .1 26.0 12.9 30(,.6 319.0 4.3 91.7 13.2 79. 
14.4 41.0 3862.4 633.0 -4.6 -5.1 244.8 JO.l 27.2 12.8 306.6 318.7 4.2 96.6 14.0 78. 
14.8 42.0 3<;75.2 624.0 -4.7 -7.0 24~.9 31.0 28.3 12.7 307.6 318.3 3.6 84.3 14.1 77. 
15.2 43.0 4076.7 616.0 -5.5 -11.3 246.9 31.5 29.0 12.4 301.7 315.6 2.6 63.7 15.5 77. 
15.5 44.0 4179.2 608.0 -6.1 -17.6 247.6 31.6 2CJ.3 lZ.0 308.1 312.9 1.6 3<;.5 16.1 17. 
15.9 45.0 4282.8 600.0 -6.5 -19.2 247.6 31.6 29.2 12.0 308.7 313.0 1.4 35.6 16.8 76. 
16.3 46.0 43f17.7 592.0 -6.A -20.8 247.4 32.7 30.2 12.6 309.5 313.4 1.2 31.7 17.5 76. 
16.7 47.0 4493.8 584.0 -7.0 -22.7 247.2 34.6 31.9 13.4 310.5 313.9 1.0 27.1 18.3 75. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEC 
• BY TEMP MEANS TEMPERATU~E o~ TIME H4VE BE=N INTERPOLATED 
•• BY SPEEO MfANS ELEVATION 4NGlE LESS THAN 6 DEG 
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STATrnJ "JO. ZlO 
APALACHTCfJlA, FlA 
6 HBRII4RY I'H5 
2115 GMT 159 39. 0 
TIME CNTCT HFIGHT PRES TF!I'P D!!W PT OIR SPEE!"I IJ CO~p V COt·IP POT T E Pr'lT T MX PTO RH RANGE Al 
MIN GPM "'8 DC C DG C !"IG pI/~r-C M/SrC "I I Er:: DC K OG K GM/KG PCT KM DG 
17.0 48.0 4601.3 516.0 -7.6 -17.8 247.2 36.4 33.5 14.1 311.1 316.2 t.6 43 .. 5 19.0 75. 
17.3 49.0 4710.0 568.0 -0.5 -24.6 247.2 37.3 34.'. 14.4 311.2 314.2 0.9 2'5.6 19.6 75. 
17.8 50.0 4819.9 560.0 -9.3 -26.1 247.5 37.9 35.1 14.5 311.5 314.1 0.8 24.1 20.0 74. 
18.2 51.0 4945.1 551.0 -9.5 -21.2 247.'1 37.6 3',.3 14.1 3t2.7 315.2 0.7 22.0 21.7 74. 
B.5 52.0 505E'.0 ~43.0 -10.1 -27.9 248.4 37.0 34.4 13.6 313.3 315.1 0.7 21.6 22.4 14. 
1<1.0 53.0 5172.4 535.0 -10.2 -30.2 248.5 36.3 33.8 l3.3 314.5 31".4 O.t> 17.5 23.4 74. 
19.5 54.0 5273.8 528.0 -10.5 -32.0 241.3 36.8 34.0 1.4.2 ~15. 3 311.0 0.5 15. L 24.5 14. 
19.9 55.0 5376.3 521.0 -11.1 -33.3 245.5 36.0 34.6 l'i.8 315.5 317.0 0.4 1' •• 2 25.3 73. 
20.4 56.0 5524.8 511.0 -12.1 -34.2 243.4 3A.5 14.4 11.3 316.4 311.8 0.4 13.8 26.6 13. 
20.9 57.0 5630.2 504.0 -12.6 -36.2 242.5 37.7 33.4 17.4 316.9 318.1 0.3 11.8 21.1 12. 
21.2 58.0 5136.8 491.0 -13.0 -36.9 242.8 31.5 33.4 17.t 317.1 318. F! 0.3 11.4 28.3 12. 
21.6 59.0 5844.8 490.0 -13 .. 5 -31.6 24l.8 37.9 34.0 16. F! 318.4 319.5 0.3 10.9 29.2 12. 
22.1 60.0 5969.1'1 482.0 -14.4 -38.3 244.8 39.8 36.1 16.9 318.7 319.8 0.3 11.0 30.3 12. 
22.5 61.0 6064.1 416.0 -15.0 -38.7 245.1 41.3 37.5 11.4 319.2 320.2 0.3 ll.l 31.3 71. 
22.8 62.0 6116.6 469.0 -15.7 -39.2 245.1 41.8 17.1) 17 .. 6 319.7 320.7 0.3 11.2 32.1 71. 
23.3 63.0 6289.8 462.0 -L6.6 -39.8 244.9 42.3 "0.3 17.9 319.9 320.B 0.3 11.3 33.3 71. 
23.6 64.0 6404.3 455.0 -17.3 -40.3 244.7 42.2 38.2 1B.l 320.4 321.3 0.2 11.4 34.0 11. 
24.0 65.0 6520.4 448.0 -17.7 -40.6 244.0 41.3 37.1 18.1 321.3 322.2 {J.2 11.5 :5.2 71. 
21t.4 66.0 6655.0 440.0 -18.8 -4t.3 243.0 38.R* 34.5 11.6 321.6 322.4 0.2 11.6 3".2 71. 
21,.9 67.0 6714.3 433.0 -19.6 -41.9 241.1 ~'i.Q'" 31.6 11.0 322.0 322.8 0.2 11.7 37.2 70. 
25.4 68.0 6877.1 427.0 -20.4 -42.5 241.0 34.'1· )O.'i 1l:.9 322.3 323.1 0.7. H.8 38.2 70. 
25.8 69.0 6902.3 0421.0 -21.4 -43.1 241.3 35.8* 3t.4 17.2 322.4 321.1 0.2 ll.9 39.1 70. 
26.2 70.0 1105.8 414.0 -22.2 -'.3.7 24l.3 3A.l* :31.7 L1.7 322 .9 323.6 0.2 12.0 39.9 70. 
26.7 71.0 7248.B 0406.0 -2l.1 -44.7 244.1 41.'.i- 31.2 L8.1 322.8 323.4 0.2 12.2 41.0 69. 
27.1 72.0 1351.4 400.0 -24.1 -45.5 2'.5.2 42.3* 3~.4 11.7 322. fJ 323.4 0.2 12.4 42.2 69. 
21.1t 73.0 7467.1 394.0 -25.B -46.3 24'5.4 '.0.6ot: 3b.'} 16.9 322.8 323.4 0.1 12.'i 43.0 69. 
27.9 74.0 7518.1 31)8.0 -26.8 -47.0 245.1 35.13* 32.<; 15.1 322.8 323.4 0.1 12.7 1,4.2 69. 
28.3 75.0 7690.3 382.0 -2A.0 -47.9 244.6 33.1· 79.9 14 2 322.7 323.2 0.1 12.8 4,..8 69. 
28.8 76.0 7803.8 376.0 -28.1 -48.4 244.2 31.9* 28.1 n~9 323.3 323.8 0.1 12.9 45.8 69. 
29.3 77.0 7918.8 370.0 -29.4 -4B.9 243.6 32.'.* 29.0 1404 323.9 324.'t 0.1 l3eO 46.1 69. 
29.7 78.0 8035.3 364.0 -30.3 -49.6 243.0 33.3* 29.6 15.1 324.2 324.6 0.1 13.1 41.5 69. 
30.2 79.0 8153.3 3513.0 -31.5 -50.4 242.5 34.6· 30.7 1~.0 32' •• 1 324.5 0.1 13.3 4B.6 69. 
30.6 80.0 8212 .6 352.0 -32.7 -51.3 242.6 35.5'" 31.5 16.3 324.1 32' .. ', 0.1 13.4 49.3 69. 
31.2 81.0 13413.8 345.0 -31.9 -52.2 242.5 33.1* 29.9 15.6 324.3 37.' .. 6 0.1 13.6 50.8 68. 
31.7 82.0 8515.9 340.0 -34.1 -52.8 241.Z 30.0* 26.3 I' •• 4 3~4 .6 324.9 0.1 13.7 51.7 68. 
32.2 83.0 8640.1 334.0 -35.5 -53.4 240.0 28.6· 24.7 1403 325.1 325.4 0., 1 13.8 52.4 68. 
32.7 84.0 8766.1 328.0 -36.3 -54.0 2'.0.8 32.7. 28.6 16.0 325.7 326.0 0.1 13.9 53.2 68. 
31.1 85.0 8872.4 323.0 -37.5 -54.9 241.7 3(1.4* 33.9 18.2 325.5 325.7 0.1 14.1 53.9 68. 
33.7 86.0 9023.2 316.0 -38.9 -56.0 242.0 41.8* 36.9 19.6 325.6 325.9 0.1 14.3 55.7 68. 
34.2 81.0 9132.3 311.0 -ItO.l 99.9 241.8 37.1- 33.3 11.8 325.5 999.9 '19.9 999.9 51. Z 68. 
31,.8 88.0 9265.1 305.0 -1.0.9 99.9 242.5 35.5* 31.5 16.4 326.1 99Q.9 Q9.9 999.9 58.0 68. 
35.3 89.0 9317.3 300.0 -'.1. .6 Cl9.9 24l.4 39.0* 34.6 16. 1 326.1 999.9 99.9 999.9 59.1 67. 
35.7 90.0 9491.1 295.0 -42.3 99.9 241.2 40.3* 35.3 194 321.3 999.9 99.9 999.9 60.3 67. 
36.1 91.0 9606.5 290.0 -43.2 99.9 23'3.7 38.2* 32.6 19,,8 321.1 999.9 99.9 999.9 61.4 67. 
36.5 92.0 9723.4 l85.0 -1,4.3 99.9 234.9 33.4* 27.4 19.3 327.7 999.9 99.9 999.9 62.1 67. 
* BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGlF BETWF.EN 6 AND 10 OEG 
* BY TEMP ~EANS T~MPERATURF OR TIME HAV~ BF~N INTEPPOlATEO 
** BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 OEG 
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STATI[~ NO. 220 
APAlACHICl1lA, FlA 
6 FF f3RlJ ARY l'H5 
2315 GMT 159 39. 0 
TI~E eNTeT HEIGHT PRfS TI;'P'P oew PT OIP, SPE":O LJ COMP V eo'1P POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM Me OG r. OG e DG /Als~r M/SEC M/SI:C DG K DG K GM/KG PCT I(M or, 
36.9 93.0 981tl.7 280.0 -45.3 99.9 231.0 30.6· 23.8 19.2 321.9 999.9 99.9 999.9 62.8 67. 
31.4 94.0 9961.8 275.0 -46.2 99.9 22'1.2 31.1* 23.1 21.1 328.'+ 999.9 99.9 999.9 63.6 61. 
31.9 95.0 10083.5 210.0 -47.2 99.9 223.2 "38.2'" 23.5 25.5 328.6 9'19.9 99.9 99q.«:I 64.3 66. 
38.5 96.0 10231.8 264.0 -48.5 99.9 229.2 47.0;'" 35.5 31.1 328.8 999.9 99.9 9qt;.9 66.0 66. 
39.0 97.0 10357.4 259.0 -49.3 99.9 227.1 51.2'" 31.5 34,8 329.5 q99.9 99.9 999.9 61.5 66. 
39.5 98.0 10459.2 255.0 -50.5 99.<) 226.4 51.7* 31.4 35,,1 329.1 999.9 99.9 999.9 68.9 65. 
40.1 99.0 lO5e7.9 250.0 -51.9 99.9 226.4 51.0- 31.0 35.2 328.9 999.9 99.9 999.9 10.1 65. 
41).7 100.0 10692.3 246.0 -52.5 99.9 224.5 47.0· 32.9 33.6 329.5 999.'1 99.9 «:199.9 72.5 64. 
41.2 101.0 101'151.5 240.0 -53.5 99.9 220.2 41. 10* 26.7 31.6 330.4 999.9 99.9 999.9 73.8 64. 
41.1 102.0 10959.5 236.0 -54.4 99.'1 214.9 37.6+: 21.5 30w'} 330.6 999.9 9q.9 9<)9.9 ' 14.1 63. 
~2.1 103.0 11069.1 212.0 -55.6 99.9 212.2 37.5· 20.0 31,8 33Cl.I. 999.9 99.9 999.9 . . 75.4 63. 
42.5 104.0 11201.2 221.0 -56.7 99.9 212.3 39.8* 21.3 33.6 330.7 999.9 99.9 ')9<).9 16.3 63. 
~3.0 105~0 11319.4 223.0 -50.3 99.9 211>.1 44.3* 26.1 35.8 33Cl.0 999'.9 99.9 9<)9.9 17.0 62. 
43.4 106.0 11433.1 219.0 -59.2 99.9 220.4 1.0. r; .. 31.5 37.0 330.4 9"9.9 «),).9 999.9 78.4 62. 
43.9 107.0 11548.4 215.0 -60.2 99.9 224.2 53.6* 37.4 3R.5 330.5 999.9 99.9 999.9 79.4 62. 
44.~ 108.0 11665.2 211.0 -61.3 99.9 225.5 56.0. 39.9 39.3 330.6 999.9 99.') 999.<1 81.7 61. 
~4.9 109.0 11183.1 207.0 -62,3 99.CI 225.8 56.0t 40.2 39.0 330.9 999.9 99.9 9<JC;.9 82.9 61. 
45.4 110.0 11904.0 203.0 -63.2 99.9 225.8 54.6- 39.2 38.0 331.3 999.9 99.9 999.9 84.6 61. 
45.9 111.0 12051.1 198.0 -64.0 99.9 224.5 48.6- 34.1 34.6 332.4 999.9 99.9 9<;9.9 86.") 60. 
46.5 112.0 12182.1 194.0 -64.0 99.9 223.4 37.9. 26.1 27.6 334.4 9C19.9 9<J.9 999.9 87.1 60. 
46.CI 113.0 12310.3 190.0 -62.1 99.9 226.9 3B.0* 7.1.7 26.0 339.4 999.9 99.9 999. CI 8B.5 60. 
47.5 114.0 12442.5 186.0 -60.2 CI".CI 231.7 53.9. 42.2 33.4 344.5 99C1.9 99.9 999.CI 89.4 60. 
48.1 115.0 12578.6 182.0 -58.5 99.9 231.6 77.2· 60.5 48.0 349.5 99'1.9 99.9 999.9 92.0 60. 
48.7 116.0 12118.2 178.0 -59.0 99.CI 22'1.1 7' •• 2* 56.0 4R .. 6 350.9 999.9 99.9 99«;.9 95.9 59. 
49.1 111.0 12860.5 114.0 -59.7 9<).9 221.0 61.1* 44.7 41,7 352.0 999.9 Cl9.9 999.9 91.9 59. 
49.5 118.0 1296'1.2 171.0 -60.0 99.9 227.1 51.7* 37.9 35.2 353.2 999.9 99.9 ,,99.9 97.8 59. 
50.0 119.0 13117.0 167.0 -59.9 99." 230.9 59.3* 46.0 31.4 355.9 999.9 99.9 999.9 98. e 59. 
50.3 120.0 13230.1 164.0 -60.4 <19.9 230.3 60.0* 46.1 38.3 356.8 99C1.9 <;9.9 9C19.9 101.1 59. 
50.9 121.0 13383.6 160.0 -61.5 99.9 225.6 49.3* 35.2 34.5 351.5 999.CI 99.9 999.9 103.3 59. 
51.4 122.0 13500.'Q 151.0 -61.7 99.9 221.9 38.0* 25.4 28.,3 359.1 999.9 Cl9.9 999.9 104.2 58. 
51.9 123.0 13620.3 154.0 -62.1 99.9 225.3 3/ .. S· 24.7 24v5 360.4 999.9 9C1.9 999.9 105.1 58. 
52.4 124.0 13182.7 15Cl.O -62.8 99.9 231.2 30;.0* 21.3 21,9 361.9 999.9 9<).9 999.9 106.2 58. 
52.8 125.0 13907.0 141.0 -f3.4 99.9 234.6 34.0* 21.7 19.7 3&3.0 999.9 99.9 999.9 107.1 58. 
53.4 126.0 1401l::.2 143.0 -64.2 Cl9.9 237.6 30.2* 25.5 16.2 364.5 999.9 99.CI 999.9 108.3 58. 
54.0 127.0 14206.0 140.0 -64.0 99.9 240.2 26.1· 22.7 13.0 361.1 999.9 99.9 999.9 109.3 58. 
54.7 128.0 14338.5 137.0 -l::4.8 99.() 242.1> 25.6'* 22.0 11.8 367.9 999.9 99. <;I 999.9 110.3 58. 
55.3 129.0 14473.6 134.0 -65.0 99.9 2'.1.0 21.7.. 23.8 13.2 36q.9 999.CI 99.9 999.9 111.2 58. 
55.9 130.0 14611.4 1:H.O -65.6 99.9 23!l.8 2R.n'" 24.6 14 •. 9 371.3 99«).9 91l.9 999.9 112.2 58. 
56.6 131.0 14799.7 127.0 -66.2 99.9 230.1 2').3· 24.9 15. 5 313.5 999.9 99.9 999.9 113.5 58. 
57.3 132.0 14944.6 124.0 -66.4 99.9 238.1 31.2· 26.5 16~ 5 315.6 999.9 99.9 999.9 114.1 58. 
57.8 133.0 15092.6 121.0 -67.2 99.9 238.3 33.1* 28 .. 1 17~4 376.8 999.9 99.9 999.9 115.7 58. 
58.3 134.0 15243.8 118.0 -61.9 99.9 239.6 32.Il~ 28.3 16.6 378.3 999.9 99.9 999.9 116.7 58. 
58.8 135.0 15398.6 115.0 -66.1 99.9 243.3 30.0* 26.8 13.5 380.7 999.9 99.9 999.9 111.8 58. 
59.6 136.0 15557.2 112.0 -68.5 99.9 254.9 26.5* 25.6 6.9 382.8 999.9 99.9 999.9 119.0 58. 
60.4 137.0 15719.7 1()9.0 -69.2 99.9 262.1 29.4· 29.1 3 .. 7 384.5 999.9 99.9 999.9 120.1 58. 
• BY SPEED MEANS ELEV~TtON ANGLE BETWEEN 6 lND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE O~ TIME HAVE BEr;N INTERPOLATED 
.* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 DEG 
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STATION NO. 220 
APALACHICOLA, Flil 
6 FEBRUARY 1975 
2315 GMT 159 39. 0 
TIME eNTer HEIGHT P~fS TF. liP DE .. PT OIR SPFFO U COMP V co.~p por T E POT T MX ~TO PH RANGE t.Z 
MIN GPM MB £'G C OG C 1)(; "'ISFC pot/SEC MISEC OG K 0(; K r;,."KG Pr: T KM DG 
61.1 138.0 15886.4 106.0 -69.2 99.9 260.9 32.2* :H.B 'l.1 3137.6 999.9 99.9 999.9 121.3 59. 
61.9 139.0 16116.3 102.0 -69.2 99.9 255.9 30.6* 29.1 1 .. 5 391.9 999.9 99.9 999.9 122.9 59. 
62.7 140.0 16294.5 99.0 -69.6 99.9 255.0 26.9* 26.0 1.0 394.4 9q9.9 99.9 999.9 124.2 59. 
63.7 141.0 16478.5 96.0 -68.3 99.9 251.4 31.6* 35.6 12.0 400.5 999.9 99.9 99'1.9 125.5 59. 
64.5 142.0 16661).8 93.0 -68.7 99.9 250.1 45.fl* 'd.1 15.6 403.3 99'J.9 99.9 999.9 128.5 59. 
65.3 143.0 16864.9 90.0 -69.4 99.9 246.4 33.H 30.9 13.5 405.1 999.9 99.9 999.9 129.9 60. 
66.1 144.0 170M.A 81.0 -10.3 99.9 240.5. 28.8* 25.0 14.2 407.9 999.9 99.9 999.9 131.3 60. 
67.0 145.0 11276.3 94.0 -63.3 99.9 242.2 28.4* 25.1 13~3 416.1 999.9 99.9 999.9 132.8 60. 
67.9 146.0 17494.8 81.0 -61.9 99.9 246.6 29.2* 26.8 11.6 421.3 999.9 99.9 999.9 134.3 60. 
68.8 141.0 17722.3 78.0 -66.8 99.9 246.0 29.0* 26.5 11.8 428.0 999.9 99.9 999.9 135.9 "0. 
69.8 148.0 17959.0 15.0 -67.4 99.9 241.1 29.0* 25. /t Il't.O 431.6 999.9 99.9 999.9 131.6 60. 
10.8 149.0 18204.0 72.0 -61.~ 99.9 239.9 37..5· 2A.l 16.3 4J5.7 999.9 99.9 999.9 139.4 60. 
11.6 150.0 18459.8 69.0 -69.4 99.9 239.~ " 33.2* 29.8 16.7 431.8 999.9 99.9 99«:l.9 141.1 60. 
12.6 151.0. 18125.9 66.0 -68.1 99.9 239'.9 30.4· 26.3 15.2 It't6.2 999.9 99.') 999.9 143.0 60. 
73.7 152.0 19006.4 E3.0 -66.6 99.9 239~9 26.5* 22.9 13 .. 3 455.5 999.9 99.9 999.9 144.9 60. 
71t.1 153.0 19201.,. 61.0 -67.0 99.9 2~q.9 24.9· 21.6 12~5 458.8 999.9 99.9 999.9 146.4 60. 
76.1 154.0 19506.7 58.0 -66.0 99.9 239.9 28.<)* 25.0 14.5 467.8 999.9 99.9 9~9.9 148.5 60. 
77.2 155.0 19828.7 55.0 -66.4 99.9 241.3 28.1· 25.2 13.8 414.0 99q.9 99.9 999.9 150.6 60. 
7.8.3 156.0 20053.5 53.0 -65.4 99.9 246.2 17.1* 2' .. 8 11 .. 0 481.4 999.9 9Cl.9 _ 999.9 152.3 60. 
19.1 157.0 20408.0 50.0 -65.6 99.9 245.3 32.7. 29.7 13.7 489.0 999.9 99.9:" 999.9 154.8 60. 
80.9 158.0 20183.9 47.0 -66.0 99.9 241.4 32.2* 28.3 1504 496.8 999.9 99 •. 9 "l.:J 9 • 9 157.3 60. 
82.5 159.0 21184.2 44.0 -66.0 99.9 252. Q 13.3* 12.1 3.9 506.2 999.9 99.9 999.9 160.1 60. 
84.1t 160.0 21468.9 42.0 -62.4 99.9 240.2 24.7 21.4 12.3 521.7 999.9 99.9 999.9 160.2 60. 
86.0 161.0 21926.7 39.0 -62.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 533.9 999.9 99.9 999.9 999.9 9q9. 
,. 
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STATICN NO. 220 
APALACHt (lllA, FlA 
7 FEBRUARY 1975 
600 GMT 135 71. 0 
TIME eNTeT HEIGHT pl!.n TEfo!P DEW PT OIl' SI'f. f'D U co~p V COMP POT T E POT T MX ~TO RH RANGE A.Z 
MIN GPM '48 DG C OG C ()G M/Sr:C M/SEC M/St:C DG I( OG K G~/KG PCT ICM DG 
0.0 3.5 11.0 1016.1 6.5 2'.4 325.0 ~.2 3.6 -5.1 279.0 290.5 4.0; 75.0 0.0 o. 
0.2 4.0 60.4 1010.0 6.1 2.5 319.6 9.0 5.8 -6,9 279.1 2QO.7 4.5 1'1.2 0.2 135. 
0.5 5.0 158.4 <;98.0 5.6 2.3 319.6 9.0 5.9 -6. <) 279.5 291.2 4.5 79.0 0.2 135. 
0.9 6.0 282.2 <;83.0 4.6 2.1. :32'5.5 8.8 'j.o -7n3 279.1 291.4 4.5 8l.q 0.4 137. 
1.3 7.0 382.2 911.0 3.7 2.5 331.8 R.8 4.1 "-7.1 " 279.8 292.0 4.1 91.5 0.6 142. 
1.6 8.0 483.2 <;59.0 2.9 2.1' . 331.0 9.0 4.4 -7'~9 280.0 292.0 4.7 94.8 0.6 144. 
2.0 9.0 5R5.3 947.0 2.9 1.7 317.7 10.3 6.9 -7.6 281.0 292.8 4.6 91.5 1.0 147. 
2.3 10.0 689.0 935.0 4.6 3.4 300.0 10.2 8.8 -5.1 283.8 297.4 5.2 91.9 1.2 143. 
2.8 11.0 821.4 <;20.0 6.0 ' .. 8 271.1 10.4 10.4 -0.2 286.6 302.0 5.9 92.4 1.5 135. 
3.2 12.0 920.3 C;09.0 8.1 -13.5 257.9 10.9 10.7 2.3 289.2 293.5 1.5 19.9 1.6 128. 
3.6 13.0 1030.0 897.0 8.6 -14.4 255.5 11.0 10.6 2.7 2qO o 9 294.9 1.4 17.9 1.8 121. 
4.0 14.0 1131.9 886.0 13.3 -13.1 257. Q H.O 10.7 2.3 291.5 296.1 1.6 20.4 2.0 ll6. 
4.4 15.0 1244.3 874.0 7.7 -13.0 261.9 12.2 12.1 1.7 292.1 7.96.8 1.6 21.3 2.2 Ill. 
5.0 16.0 1377 .1 860.0 7.2 -12.9 260.0 13.2 13 .0 2.3 292.9 2q7.7 1.6 22.3 2.6 107. 
5.4 17 .0 1482.8 849.0 6.3 -12.7 255.1 12.0 12.4 3 .. 3 293.1 298.0 1.7 24.1 2.9 103. 
5.9 18.0 1589.5 838.0 5.5 -12.3 256.7 12.8 12.4 2.9 293.3 298.4 1.8 26.3 3.2 100. 
6.2 19.0 1697.3 e;n.o 4.9 -13.1 259.4 12.8 12.6 2~3 293.6 298.5 1.7 25.9 3.5 q9. 
6.6 20.0 1806.3 816.0 4.1 -1'j.9 263.3 13.2 13.1 IuS 294.0 298.0 1.4 21.6 3.8 97. 
7.1 21.0 1936.6 803vO 3.4 -18.4 264.3 14.') 14.8 1.5 294.6 297.9 1.1 18.4 4.2 96. 
1.5 22.0 2038.1 793.0 2.9 -11.4 25S.Q 17.1 16.11 3.3 295.1 298.8 1.2 20.8 4.5 q5. 
1.9 23.0 2151.1 782.0 2.6 -14.2 254.9 19.2 18.6 5.0 296.0 300./1 1.6 27.6 5.0 94. 
8.1 24.0 22f5.6 171.0 2.7 -14.3 252.7 21.3 20.4 6.3 297.4 302.3 1.6 27.2 5.4 92. 
8.7 25.0 2382.1 160.0 3.7 -14.8 252.6 23.3 22.3 7.0 299.7 304.5 1.6 24.3 5.9 90. 
9.1 26.0 2522.2 147.0 3.9 -15.8 253.9 25.3 24.3 7.0 )01.3 305.9 1.5 22.1 6.5 88. 
9.6 27.0 2631.6 737.0 3.7 -13.8 255.8 27.8 26.9 6.8 302.4 307.7 1.8 26.4 7.2 81. 
10.1 28.0 2742.4 127.0 3.1 -11.8 256.5 30.3 29.5 7.1 302.9 309.2 2.1 32.4 8.1 86. 
10.6 29.0 7.854.5 717.0 2.2 -11.5 256.1 32.5 31.5 7.8 303.1 309.7 2.2 35.3 9.1 85. 
11.1 31).0 2S67.1J 707.0 1.4 -10.5 255.1 34.4 33.2 8.8 303.5 310.7 2.4 40.7 10.1 84. 
11.6 31.0 3082.5 6'17.0 1.2 -9.4 253.3 35.9 34.4 10~3 304.6 312.5 2.7 44.1 1l.1 A3. 
12.1 32.0· 31q8.6 681.0 0.3 -10.0 250.9 3".1 34.7 12.0 304.7 312.5 2.6 45.9 12.2 82. 
12.6 33.0 3315.9 671.0 -1,0 -9.4 2411.4 36.3 33.1 13.3 304.6 312.8 2.8 52.8 13.3 81. 
13.0 34.0 3434.6 667.0 -1.8 -10.5 246.9 35.4 32a5 13.9 305.0 312.6 2.6 51.2 14.2 80. 
ll.4 35.0 3542.6 658.0 -2.6 -10.5 241.1 34.8 32.0 13.6 305.3 313.1 2.6 54.'j 14.9 19. 
13.8 36.0 3688.4 646.0 -3.5 -10.5 248.6 34.3 :H.9 12.5 305.9 313.8 2.7 58.4 15.7 79. 
14.3 37.0 3799.3 637.0 -4.1 -11.3 251.2 33.4 31.1 10.8 306.4 313.9 2.5 57.1 16.8 78. 
14.1 38.0 3924.1 627.0 -4.4 -12.9 252.f> 32.11 31.3 9.8 307.4 314.2 2.3 51.4 17.6 78. 
15.2 39.0 4037.9 618.0 -4.9 -20.9 252.6 32.8 31.3 9.8 308.0 311.6 1.2 27.2 18.5 78. 
15.6 40.0 4153.2 609.0 -5.0 -19.6 251.8 33.4 31.7 10.4 309.1 313.3 1.3 30e8 19.2 18. 
16.1 41.0 4296.3 598.0 -5.9 -19.2 250.7 34.2 32.3 11.3 309.7 314.1 1.4 34.1 20.4 77. 
16.5 42.0 4414.9 589.0 -6.7 -21.3 2 51l. 1 34.6 32.6 11.8 310.1 313.9 1.2 30.1 21.1 77. 
17.0 43.0 4534.9 580.0 -7.9 -22.0 249.5 34.9 32.7 12.2 310.1 313.7 1.1 30.9 22.2 77. 
11.5 44.0 4656.3 ';71.0 -8.6 -24.2 248.3 35.1 32.6 13.0 310.6 313.6 0.9 26.q 23.2 16. 
18.0 45.0 4779.3 562.0 -9.1 -30.1 246.7 35.2 32.4 14.0 311.4 313.3 0.6 16.2 24.3 76. 
18.5 46.0 4890.2 554.0 -9.2 -42.6 245.3 35.5 32.2 14,8 312.5 313.1 0.2 4.6 25.3 15. 
19.0 47.0 5016.8 545.0 -9.5 -36.3 245.0 36.3 32.9 15n3 313.6 31lt.7 0.3 9.0 26.4 15. 
* BY SPEEO MEANS ElFVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
* BY TE~P ~EA~S TEMPERATURE OR TI~E HAVE eEEN INTERPOLATED 
.* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH~N 0 OEG 
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STATlCN NO. 220 
APAlACHIcnLA, FlA 
7 F'EBPlJARY 1975 
600 G~T 135 71. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRE'S TEMP OEw PT DIR S PHD tJ CO"P V COMP POT T E POT T MI( ~TO RH RANGE' A1 
"'IN GP'" Me DG C DG C DG "/S"( "/SEC M/SFC DG K DG K GM/KG peT 1("- DG 
19.5 48.0 5130.8 ~31.0 -10.6 -2~.1 245.7 37.8 34.5 15.0; 313.7 316.7 0.9 29.2 27.3 15. 
20.0 49.0 5260.6 528.0 -11.5 -22.8 245.8 37.'1* 3' •• 6 15.5 31' .. 2 317.9 1.2 38.5 28.8 7't. 
20.5 50.0 5377.4 520.0 -12.9 -23.1 244.9 36*5* ?3ol 1'i.5 313.9 317.5 1.1 't1.8 29.1 74. 
21.1 51.0 5525.3 510.0 -13.6 -23.0 24' •• 4 3<;.5· 32.0 15" 3 314.8 318.6 1.2 44.9 '30.9 74. 
21.6 52.0 5645.5 502.0 -14~2 -26.2 245.4 35.4* 32.2 14. 7 315.5 318 .. 4 0.9 35.1 32.1 73. 
22.1 53.0 5767.4 494.0 -14.2 -30.4 247.3 36.0* .33.2 13~9 316.9 318.9 0.6 2'3.1 32.9 73. 
22.6 54.0 5891 .. 2 486.0 -14.3 -13.8 248.8 3(',.0'" 33.6 13.0 318.2 319.7 0.4 11.2 34.2 73. 
23.1 55.0 6016.8 478.0 -15.6 -35.4 249.2 34.8* 32.6 12.4 318.1 319.5 '0.4 16.3 35.3 73" 
23.6 56.0 6176.0 460.0 -16.8 -36.9 248.8 35.2· 32.0 12.7 318.5 319.7 0.3 15.5 36.2 73. 
24.2 57.0 6288.9 461.0 -17.8 -36.3 247.7 3B.8* 35.9 14*7 318.7 320.0 0.4 18.0 37.5 73. 
24.6 58.0 6419.7 453.0 -18.', -41.4 246.8 40.3* 37.0 1';~9 319.4 320.7. 0.2 11.2 38.5 72. 
25.1 59.0 6535.1 446.0 -ICl.4 -42.0 245.6 39.1* 35.6 16.l 319.0 320.4 0.2 11.3 39.9 72. 
25.6 60.0 6610.0 438.0 -20.5 -42.4 245.1 38.4* 34.0 16.,2 319.CJ 320.7 0.2 12.0 40.8 72. 
26.1 61.0 6789.0 431.0 -21.3 -42.2 245.3 40.3* 36.1 H •• 8 320.4 321.2 0.2 13.1 42.0 72. 
26.6 62.0 6921.1 42'3.0 -21.9 -44.2 245.3 41.5* 37.7 17.4 321.3 321.9 0.2 11.1 43.3 72. 
27.0 63.0 J04eJ.1 416.0 -22.7 -45.2 244.6 40.0'" 36.1 l7.2 321.8 322.3 0.2 10.7 44.4 71. 
27.6 64.0 7173.9 409.0 -24.1 -46.2 243.3 3b.4* 32.5 16 .. 4 321." 322.1 0.1 11).8 45.7 71. 
28.1 65.0 729CJ.6 402.0 -25.1 -47.3 243.6 36.5* 32.7 16,2 321.8 322.3 0.1 10.5 46.5 71. 
28.8 66.0 7445.2 394.0 -26.4 -41.8 245.6 39.8" 36.1 1".4 322.0 327..4 0.1 11.1 48.3 71. 
29.2 67.0 751405 387.0 -27.5 -48.6 246.3 41.7~ 30.1 16.7 322.2 327..7 0.1 11.3 4<).2 71. 
29.8 68.0 7105.7 380.0 -211.2. ,-- -49.1 24('.1 42.'5* 38.9 17.2 323.0 323.5 0.1 11.4 50.8 n. 
30.3 69.0 78313.8 373.6 -29.2 -49.8 244.6 40.5* 36.6 17.4 323.4 321.8 0.1 11.5 52.2 71. 
30.7 10.0 7973.9 366.0 -30.4- -50.7 243.1 30 .5" 35.2 17 .9 323.5 323.9 0.1 11.6 52.9 70. 
31.3 71.0 3130.6 358.0 -31.7 -51.6 242.0 40.7* 35.9 1<J.l 323.8 324.2 o. t U.B 54.3 70. 
31.9 72.1) "249.9 352.0 -32.6 - -52.3 241.6 42.0- 36.0 1<).9 32' .. 1 324.5 0.1 -11.9 56.0 70. 
32.4 73.0 8391.1 345.0 -33.8 -53.2 24,)~5 43.7* 38.0 21. 5 324.4 324.1 0.1 12.1 57.0 70. 
32.9 74.0 8513.8 339.0 -:'5.0 -54.0 239.0 45.0'" 30.6 23.2 324.4 n4.7 0.1 12.2 58.4 70" 
33.3 75.0 8638.0 333.0 -36.1 -54.8 237.9 42.7* 36.2 22.7 324.6 32/ .. 9 0.1 12.3 59.7 69. 
33.9 16.0 8185.2 326.0 -37.1 -55.6 237.1 311.0* 31.9 20.6 325.1 325.3 0.1 12.5 61.0 69. 
34.4 77.0 8891.8 321.0 -38.5 -56.6 238.2 40.8* 34.7 21.5 324.7 324.9 0.1 12.6 61.7 69. 
35.0 78.0 9042.9 314.0 -39. e -57.6 23'>.3 49.7" 42.0 25.4 324.9 325.0 1).0 12. II 63.5 69. 
35.5 7CJ.0 9174.4 308.0 -41.1 99.9 238.4 50.6* 43.1 26.5 325.0 99CJ.9 Q9.9 999.<) 65.2 68. 
36.0 80.0 9307.8 302.0 -42.3 99.9 236.0 ·42.9* 35.6 24 .• 0 325.1 999.9 99.9 999.9 66.9 68. 
36.7 81.0 9466.1 295.0 -43.1 99.9 231.5 33.6* 26.3 21.0 326.1 999.9 9'1.9 999.'1 68.0 68. 
37.2 82.0 9604.1 289.0 -44. !i 99.9 230.3 33.1* 25.9 21.5 326.1 999 .. 9 Q9.9 999.9 68.9 613. 
31.7 83.0 9720.6 284.0 -45.8 99.9 232.1 37.7* 29.8 7.3.2 325.CJ 999.9 q9.9 999.9 69.8 67. 
38.2 34.0 eJ862.4 278.0 -47.0 99.9 233.9 4101" 33.2 2' .. 7. 326.2 999.9 99.9 999.9 71.1 67. 
38.7 85.0 <;982.4 273.0 -48.1 99.9 234.2 42.1* 34.2 7.'t .. 6 326.2 999.9 99.9 999.9 12.5 67. 
39.3 86.0 10153.0 266.0 -49.8 99.9 23't.9 45.3* 37.0 26.0 326.3 99CJ.9 99.9 999.9 13.7 67. 
39.8 87.0 10301.B 260.0 -5-1.1 CJQ.9 236.3 49.4* 41.1 21 r 4 326.4 999.1"1 99.9 999.9 70;.2 66. 
40.4 88.0 10421.8 255.0 -52.2 99.9 236.8 49.6* 41 .. 5 21.2 326.6 999.9 99.9 999.9 77.3 66. 
40.9 89.0 10555.8 250.0 -52.8 99.9 236.8 47.5* 39.8 26.0 327.6 999.9 99.9 999.9 18.4 66. 
41.5 90.0 10685.7 245.0 -54.2 99.9 239.4 47.1* 41.3 24.4 327.4 999.9 99.9 999.9 80.3 66. 
42.0 91.0 10844.7 239.0 -5.4.2 99.9 243.0 50,5'" 45.0 22.9 329.7 91)9.CJ 99.9 999.9 81.5 66. 
42.6 92.0 10«;52.9 235.0 -54.4 99.9 24't.2 49.5* 44.5 21 4 5 331.0 999.1) 99.CJ 999.9 83.5 66. 
..-
• 8Y SPEED MEANS E'L~VATrON ANGLE BETWEFM 6 ~ND 10 OEG 
• BY TE~P ME~NS TE~PEPATURE OR TIME HAVE RE~N rNTERPOLA'ED 
.* BY SPEED MEANS ELEVATION .NGLE LESS THAN 6 OEG 
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SUTteN Nn. 220 
APALACHICOLA, FlII 
7 FE BRU IIRY 1915 
600 G",T 135 71. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TE~P OEW PT OIR SPEED U COMP V COMP POT T E POT T MlC RTO RH RANGE III 
MIN GPM M8 DG C DG C DG MISEC "'SEC MISEC DG K DG K G"/KG PCT KM DG 
43.2 93.0 llOClO.8 230.0 -54.2 99.Q 243.5 41.3'" 37.0 18,4 333.3 999.9 99.9 99<:1.9 85.4 66. 
43.ft 94.0 11232.0 225.0 -51.4 99.9 243.8 31.3* 29.R 14 .. 7 336.6 9')9.9 99.9 999.9 86.5 66. 
44.3 95.0 11377.0 220.0 -52.2 99.9 24' •• 7 31.1 * 28.1 13.3 340.1 99Q.9 99.9 999.9 81.4 66. 
45.1 96.0 11555.9 214.0 -52.3 99.9 243.5 36.6'" 32.8 16.3 343.2 999.9 99.9 99".9 88.8 66. 
45.7 91.0 11108.5. 209.0 -53.4 99.Q 241.1 42.1* 37.4 20.6 343.8 999.9 99.9 999.9 90.3 66. 
46.3 98.0 llfl32.8 205.0 -53.7 99.9 239.6 42.0'" 36.3 21.3 345.2 999.9 99.9 999.9 92.1 1,5. 
46.8 99.0 11991.3 200.0 -54.1 c:)9.9 23Q.9 41.1· 35.6 20.6 341.2 999.9 C:)9.9 99<;.9 93.2 65. 
47.3 100.0 17153.7 195.0 -54.4 99.9 241.0. 42.9 4c 37.5 20 .. R 349.2 999.9 99.9 qqq.CJ 94.3 65. 
413 .. 1 101.0 12319.8 190.0 -55.2 99.9 240.3 40.3* 35.0 19 .• 9 350.5 99Q."I 99.9 999.9 96.8 65. 
4'3.7 1')2.0 12455.6 196.0 -55.5 99.9 235.9 33.I:Hr 2,~.o 19.0 352.1 999.9 99.9 999.9 97.8 65. 
49.3 103.0 12594.0 182.0 -56.0 99.9 232.0 31.1* 25.0 19.5 353.5 999.9 99.9 9Q9.9 98.9 65. 
49.9 104.0 12170.9 177.0 -56.8 99.9 232.0 10.11'" 24.2 19.0 355.0 999.9 99.9 999.9 100.1 65. 
50.6 105.0 12915.5 173.0 -57.7 99.9 232.1 21h9~ 23.0 17.5 355.9 999.9 99.9 999.9 101.3 65. 
51.2 106.0 13062.9 169.0 -58.3 99.9 233.5 28.2* 22.7 16.8 357.2 999.9 9<;.9 99".9 102.3 65. 
51.9 107.0 13213.7 165.0 -58.2 99.9 231.5 21.6'" 23.3 l /t.9 359.9 999.9 99,,9 999.9 103.4 64. 
52.6 108.0 13368.2 II, 1. 0 -58.2 99.9 242.5 28.0* 24.8 12.9 362.5 999.9 99.9 99q.9 104.6 64. 
51.1 109.0 13486.7 158.0 -58.0 99.9 244.1 29.3* 26.4 12.8 364.7 99<;.9 99.9 9<;9.9 105.4 64. 
53.8 110.0 13648.1 154.0 -58.5 q9.9 244.4 40.8* 36.8 11.6 356.5 999.9 99.9 999.9 106.6 64. 
54.6 111.0 13R55.2 149.0 -59.5 q9.9 244.4 67. .. 9-lo 56.7 27.2 368.2 999.9 99.9 999.9 10B.1l 64. 
55.1. 112.0 14025.2 145.0 -60.1 99~9 244.0 5/).6* 52.7 25.6 370.2 999.9 99.9 999.9 112.2 64. 
55.8 113.0 14155.4 142.0 -60.9 99.9 241.9 41.5" 36.6 1?5 370.9 9<)9.9 9'1.9 999.9 113.3 64. 
56.6 114.0 14332.8 138.0 -61.5 99.9' 240.1 48.7. ... 41. II 2~oO 313.0 '199.9 99.9 999.9 114.9 61t. 
57.1 115.0 14'.69.0 135.0 -61.9 99.9 239.7 53.0* 46.'_ 7.7.2 374.7 999.9 99.9 999.<) 117.1 61t. 
58.0 116.0 14654.5 1 ~ 1.0 -63.1 99.9 240.4 411.9'" 42.5 24.2 375.6 99<).9 <)9.9 999.9 120.2 61t. 
58.7 117.0 14844.6 127.0 -M.7 99.9 242.8 31.7· :33.5 17 .2 376.2 999.9 9<).9 999.9 121.6 64. 
59.2 118.0 14990.2 124.0 -65.9 99.9 243.9 32.2· 28.9 14.2 376.6 9<)9.CJ 99.9 999.9 lll.6 61t. 
59.9 Ll9.0 In3~. 6 121.0 -66.7 99.9 244.1 30.2* 27.2 13.2 377.8 999.9 99.9 999.9 121.8 64. 
60.6 120.0 152qO.2 118.0 -61.3 99.9 ?44.1 31.0* 27.9 13.6 379.4 9<)9.<) "9.9 99~.9 125.0 61t. 
61.2 121.0 154'H.9 114.0 -67.9 99.9 244.1 30.5'" 27.4 13.3 ~A2 .0 999.9 99.9 999.9 126.3 64. 
62.0 122.0 15604.4 112. t) -67.5 99~9 24'tol 33.5* .10.1 14. " 31.14.7 999.9 99.9 999.9 127.3 61t. 
62.5 123.0 15823.1 108.0 -68.1 99.9 244.1 34.1* 31.1 15 •. 2 381.5 999.9 99.9 99Q.CI 129.0 61t. 
63.2 124.0 15992 .2 105.0 -68.5 99.9 244.1 29.4- 26.4 12.11 389.9 999.9 99.9 99Cj.9 130.2 64. 
63.9 125.0 16107.4 103.0 -60.5 99.9 244.1 27.3'" 24.5 11.9 392.0 999.9 99.9 999.9 131.2 64. 
64.8 126.0 16344.5 99.0 -69.2 99.9 244.1 2A.3- 25.6 12.1 395.7. 999.9 99.9 999.9 132.8 64. 
65.5 127.0 16466.3 97.0 -69.6 99.9 24':3.1 30.5* 28.4 11.1 396.7 999.9 99.9 99'1.9 133.8 61t. 
66.1 128.0 IM54.0 94.0 -613.1 99.9 252.1 33.<;- 32.0 10.0 402.0 999.9 99.9 999.9 135.1 6". 
66.9 129.0 16848.5 91.0 -68.1 99.9 2/.9.2 34.4* 32.1 1'-" 2 407.0 999.9 99.9 999.9 136.7 64. 
67.5 13') Co 0 17049.5 88.0 -6q.7 99.9 245.1 32.7* 29.7 13.0 409.6 999.9 99.9 999.9 138.1 64. 
68.2 131.0 17186.1 86.0 -10.0 99.9 244.3 30.1* 21.7 13.3 409.7 999.9 99.9 999.9 139.2 64. 
68.9 132.0 17397.0 'l3.0 -71.9 99.9 244.3 29.3* 26.4 12.7 410.2 999.9 99.9 999.9 140.6 64. 
69.7 133.0 17541.1 A1.0 -71.2 99.9 245.6 2B.9l!< 26.3 11. <) 414.5 999.9 99.9 999.9 141.9 64. 
70.5 134.0 177f:3.8 78.0 -72.1 99.9 252.1 30.9. 29.4 9 .. 5 417.1 999.9 99.9 999.9 143.1t 64. 
71.2 135.0 17911.1 16.0 -71.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 "21.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
72.1 136.0 18156.4 7~.0 -69.2 99.9 999.1:1 99.9 99.9 99.9 431.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
72.9 131.0 18312.9 71.0 -67.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 1t37.4 999.9 99.9 999.9 999.9' 999. 
• BY SPEED ~EANS ELEV~TION ANGLE BeTWEEN 6 'NO 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE BEF.N INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION A~GLE lESS THAN 6 OEG 
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STilHON NO. 220 
APALACHICOLA, FlA 
7 FEBRUARY 1975 
1115 GMT 162 24. 0 
TIME eNTeT HEIGHT P~E:S TE",D DEW PT OIR SPUD U ceMP V CO~P pnT T E P(lT T fIlX ~TO RH RA~GE AZ 
MIN r,PM MB DG C DG C DG M/SF.C ""SFC M/SEC OG K DG K Gpl/KG PCT KM £'G 
0.0 3.1 11.0 1017.5 2.7 -0.2 335.0 !i.I 2.2 -4.6 275.0 284.4 3.7 81.0 0.0 o. 
0.3 4.0 103.0 1006.0 2.5 -0.8 317.2 7.B 5.3 -5.7 275.6 284.8 3.6 78.9 0.2 121. 
0.7 5.0 200.0 994.0 2.0 -0.6 320.3 B.l 5.2 -6.3 276.1 285.6 3.7 83.0 0.3 131. 
1.2 6.0 314.4 980.0 1.2 -1.2 327.6 q .'t 5.1 -R~O 276.4 2A5.6 3.6 84.5 0.5 137. 
1.6 7.0 405.1 96Q.0 -0.3 -2.2 331.6 10.1 5.1 -9.4 275.6 284.4 3.4 87.2 0.7 141. 
2.0 B.O 504.8 951.0 -0.4 -l.B 332.5 ll.3 5.2 -10.0 276.6 285.6 3.5 90.5 1.0 144. 
2.4 9.0 5c31.3 946.0 -1.1 -1.9 326.7 10.3 5.7 -R.b 27b.9 285.9 3.5 94.2 1.3 146. 
2.7 10.0 690.9 935.0 0.4 -4.2 317.5 10.1 6.8 -1.4 279.2 2A7. J. 3.0 71.6 1.5 146. 
3.2 H.O el2.8 9}.!.0 4.0 -5.q 301.3 10.8 9.2 -5.6 284.1 29 t.3 2.1 40.3 1.7 143. 
3.5 12.0 919.5 909.0 4.3 -1.5 294.4 U.5 10.5 -4.1 2B5.5 292.1 2.4 41.7 2.0 140. 
3.8 13.0 1018.7 698.0 4.9 -10.9 2ql.8 <l.R 9.1 -3.6 286.9 292.1 1.8 30.1 2.1 131. 
4.3 14.0 1119.2 887.0 5.4 -11.0 291.7 8.3 7.7 -3.1 28R.5 293.B 1.9 29.6 2.3 135. 
4.6 15.0 1221.2 g16.0 5.9 -10.5 293.2 8.5 7.0 -3.4 290.1 295.6 2.0 29.6 2.5 133. 
5.1 16.0 1353.0 . 862.0 5.6 -10.8 292.2 10.5 9.7 -4.0 291.0 296.6 1.9 29.6 2.8 131. 
5.5 17.0 1461.5 850.0 5.2 -12.1 289.4 10.2 9.6 -3.4 291.8 296.9 1.8 21.2 3.0 129. 
6.0 18.0 1554;'3 841.0 4.5 -12 .. 9 2S5.8 10.4 lO.O -2.8 292.0 296.8 1.7 26.9 3.3 128. 
6.4 19.0 16H.3 ·830.0 3.8 -13.6 287.3 12.4 11.8 -3.7 292.3 297.0 1.6 26.5 3.5 126. 
6.8 20.0 1759.7 820.0 3.1 -14.4 291.5 13.9 13.3 -4,2 293.2 291.6 1.5 25.2 3.8 124. 
7.3 21.0 1RAQ.4 807.0 3.5 -15.2 285 •• 14.4 13.9 -3.9 2Q4.3 298.6 1.5 24.0 4.3 123. 
1.7 22.0 2000.7 1t;6.0 3.3 -16.2 283.8 13.9 13.4 -3.3 2"15.3 299.3 1.3 22.2 4.6 121. 
8.2 23.0 2103.1 '.186.0 3.2 -16.4 281.1 13.2 12.9 -2.1 296.2 300.2 1.4 22.2 5.0 120. 
9.6 24.0 2206.6 176.0 2.2 -16.2 279.3 13.6 13.4 -2.2 296.2 300.3 1.4 24.1 5.2 119. 
9.0 25.0 2311.2 766.0 1.8 -16.5 210.1 14.9 14.8 -1.6 296.9 301.0 1.4 24.1 5.5 118. 
<).5 26.0 2449.0 753.0 0.8 -11.3 269.8 17.3 17.3 0.1 291.3 301.2 1.3 24.1 6.0 116. 
9.9 21.0 2556.2 7'.3.0 0.4 -11.9 263.5 19.3 19.2 2.2 2'H.9 301.7 1.3 2~.7 6." 11ft. 
10.3 28.0 26!:4.0 734.0 0.4 -18.6 258.1 21 .4 20.9 4~4 298.9 302.6 1.2 22.4 6.8 112. 
10.1 2').0 27(;1 •• 1 72' •• 0 1.2 -18.0 254.2 B.3 22.'. 6.4 301.0 304.9 1.3 22.4 7.2 109. 
U.1 30.0 2(116.0 114.0 103 -16.9 252.2 25.0 23.9 1.1 302. ft 306.7 1.4 24.1 7.7 107. 
H.5 31.0 29·78.0 705.0 1.0 -11.0 25l' .0 26.5 25.2 B.2 303.1 307.5 1.4 24.6 8.2 104. 
H.9 32.0 3092.8 6CJ'i.0 1.0 -17.0 252.7 27.8 26.6 8.3 304.4 30ll.R 1.5 24.6 8.R 102. 
12.3 33.0 '3209.2 685.0 0.4 -16.4 253.2 29.1 21 .. 9 9 .. 4 304.C? 309.1 1.5 21.1 9. Ie 100. 
12.6 34.0 331!:.2 616.0 0.2 -15.7 253.5 30.5 29.3 8,1 305.9 311.0 1.7 2CJ.0 10.2 98. 
13.1 35.0 3434.4 666.0 -0.9 -16.1 253.6 31.2 2q.q 8.8 306.0 311.0 1.6 30.5 10.7 96. 
13.7 36.0 3567.2 655.0 -1.4 -16.4 253.3 31.6 30.3 f).1 306.9 311.9 1.6 30.8 11.8 94. 
14.1 37.0 3677.1 646.0 -2.e -16.7 252.9 31.Q 30.5 9.4 306.5 311.4 1.6 33.4 12.5 93. 
14.5 38.0 3788.2 637.0 -3.1 -16.7 252.0 37.1 :n .1 10.1 .306.1 311.1 1.6 35.1 13.l' 92. 
14 .. 8 39.0 3900.4 628.0 -4.1 -11.0 251.0 33.4 :n.6 10.9 306.9 311.8 1.6 31.2 13.8 cn. 
15.2 40.0 4013.8 619.0 -5.6 -17.4 250.0 33.9 31.() 11.6 307.1 311.9 1.6 38.6 14.6 90. 
15.7 41.0 4154.4 60~.0 -5.9 -17.5 249.6 33.5 31.4 1l_1 300.3 313.2 1.6 39.3 15.5 8R. 
16.1 42.0 4258.1 600.0 -6.0 -11.2 249.9 32.6 30.6 11.·2 309.3 314.5 1.1 40.8 16.3 88. 
16.5 43.0 ·4316.5 591.0 -6.2 -16.9 2~0.3 31.5 29.6 10.6 310.5 315.8 1.7 42.1 11.0 87. 
16.9 44.0 4496.5 582.0 -6.B -11.5 250.7 31.0 29.3 10.3 311.2 316.3 1.7 42.0 11 .. 8 86. 
17.4 45.0 4604.4 514.0 -7.1 -18.1 251.3 32.3 30.6 10.3 311.3 316.3 1.6 42.6 18.5 85. 
11.8 46.0 4127.3 565.0 -8.0 -18.3 251.9 34.4 ~2.7 10.7 312.4 311.4 1.6 43.2 19.3 85. 
18.2 47.0 4839.0 557.0 -8.1 -19.6 252.1 36.6 34.8 11.2 312.8 317.4 1.5 40.9 20.2 84. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ETWEEN 6 AND 10 DEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIpiE HAVE BEEN INTERPOLATED 
.* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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S UTI eN NO. 220 
APALACHICI)LA, FL4 
7 FERRLJ ARY 1975 
1115 GMT 162 21t-. a 
TI~E CNTCT HEIGHT PRFS TFMP DEW I'T DrR SPEED U COMP V co;"''' POT T E POT T MX RTO RH RANGE t..z 
MIN GP~ loiS 0(; C DG C DG M/Sf'C M/SEC ""/SeC OG K OG K GM/KG PCT KM OG 
18.6 48.0 4950.1 549.0 -9.0 -20.2 252.1 38.2 36.3 11.8 313.7 318.2 1.4 39.7 21.1 84. 
19.1 49.0 50(;3.5 541.0 -10.2 -21.5 251.4 33.8 36.7 12.4 3t3.6 317.7 1.l 38.6 22.2 83. 
19.4 50.0 51<;2.8 532.0 -10.3 -21.7 250.8 38.3 36.2 12.6 315.0 319.1 1.3 38.6 23.0 83. 
19.9 51.0 5338.7 522.0 -11.6 -22.9 249.6 36.9 34.6 12.9 315.1 319.9 1.2 38.3 24.1 82. 
20.4 52.0 5456.9 511 .. 0 -12.3 -23.6 249.2 36.5 34.2 12.q 315.6 319.2 1.1 31).1 25.1 82. 
20.8 53.0 5576.6 506.0 -13.3 -24.4 249.8 37.4 35.1 12.9 315.9 319.3 1.0 38.5 25.9 IH. 
21.2 54.0 5682.6 4Cl9.0 -14.1 -25.2 250.6 38.3 36.1 12.7 316.1 319.3 1.0 38.4 26.8 81. 
21.6 55.0 5820.6 490.0 -14.8 -26.4 251.1 38.8 36.7 12d 6 316.9 319.8 0.9 36.4 27.8 81. 
22.1 56.0 5960.6 481.0 -16.1 -28.0 251.f) 30~6 36.5 12.5 317.0 319.6 0.8 34.7 29.0 80. 
22.6 57.0 6010.8 414.0 -17.0 -2q.2 250.5 ~8.2 36.0 12.1 317.1 319.5 0.7 33.1 30.1 80. 
23.1 58.0 6198.4 "6('.0 -17.6 -30.5 249.8 37.8 _ 35.4 13.0 318.0 320.2 0.6 31.1 31.2 79 .. 
23.6 59.0 6311.5 459.0 -lA.7 -31.7 249.3 38.1 35.7 13.4 318.0 320.0 0.6 30.5 32.3 79. 
24.L 60.0 6442.4 451.0 -19.5 -32.6 249.0 40.5 33.0 1'hO 318.6 320.4 0.5 2Cl.9 33.3 79. 
24.6 61.0 6558.6 444.0 -20.0 -33.3 7.')0.5 4l.7" 41.2 14~6 319.3 321.1 0.5 29.3 34.6 78. 
25.1 62.0 6616.3 437.0 -20.5 -33.2 250.5 45.7* '.3.1 15.3 320.1 321.9 0.5 30.9 36.1 78. 
25.6 63.0 6795.6 430.0 -21.5 -33.4 249.7 46.q. 1.4.0 16.3 320.4 322.2 0.5 32.9 37.3 78. 
26.1 64.0 6916.4 423.0 -22.5 -33.6 248.8 47.3* 44.1 17.1 320.5 322.3 0.5 35.6 38.9 78. 
26.5 65.0 7038.1 416.0 -23·.5 -34.2 247.9 46.3· 42.<) 17.4 320.9 322.6 0.5 36.2 39.9 77. 
21.1 66.0 7LC;8.2 "07.0 -24.9 -35.3 246.e 43.0- 39.5 loJ.9 321.0 322.6 0.5 37.0 41.7 77. 
27.7 67.0 1305.9 401.0 -26.4 -36.4 247.0 42.9* 39.5 16.7 32(j;.5 321.9 0.4 311.0 42.9 77. 
28. L 68.0 7433.0 394.0 -27.3 -36.6 247.9 45.1* 41.8 17 .0 320.9 322.3 0.4 40.3 44.0 76. 
28.5 69.0 1561.8 3e7.0 -23.7 -37.5 248.8 48.3* 45.0 17 .4 320.6 322.0 0.4 42.2 45.1 16. 
29.0 70.0 7673.5 381.0 -29.5 -38.2 249.q 50.3- 47.2 17.3 321.0 322.3 0.4 42.4 46.7 76. 
29.6 71.0 7843.6 372.0 -30.9 -39.4 251.0 48.0. 45.4 1'>n7 321.5 322.6 0.3 42.6 "8.4 76. 
30.1 72.0 7C;58.8 366.0 -31.q -40.7 252.1 44.' .... 42.3 13.7 321.5 322.6 0.3 40.8 50.0 76. 
30.5 73.0 8075." 360.0 -32.1 -42.2 25,\.4 42.8* 1.1.0 12.2 327..0 322.<) O.l 37.7 50.1 75. 
3L.O 14.0 8193.7 354.0 -33.2 -4~.2 253.4 45.4* 43.5 12.9 322.8 323.7 0.2 35_7 52.0 75. 
31.4 75.0 8333.7 347.0 -34.3 -44.1 251.0 47.8* 45.2 15.6 323.3 324.0 0.2 35.7 53.3 76. 
31.9 16.0 0455.5 341.0 -35.5 -45.2 248. I. 4R.6* '.5.2 17.9 323.2 324.0 0.2 35.7 54.7 75. 
32.3 77.0 8578.8 335.0 -36.7 -46.2 24H.8 4R.fl* 1.5.5 17.6 323.3 323.9 0.2 36.2 55.9 75. 
32.8 1R.O 8703.6 329.0 -38.1 -47. :3 250.9 49.0* 47.0 16.3 322.9 323.5 0.2 31.3 57.2 75. 
33.1 19.0 8R30.0 323.0 -39.1 -47.8 252.1 50.2* 47.8 15.4 37.3.3 323.9 0.2 313.7 50.0 75. 
33.6 80.0 3958.3 311.0 -40.0 ')'1.9 25100 1.9.' •• '.7.2 14.4 323.11 99<).9 99.<) 999.9 60.1 75. 
34.1 81.0 9110.5 310.0 -41.1 9<).9 253.6 49.4* '.7.4 14.0 324.4 99<).9 99.9 999.9 61.1 75. 
34.7 82.0 9220.8 305.0 -41.0 99.9 254.4 54.9· 52.9 14.8 324.9 999.9 99.9 999.9 62.9 75. 
~;.1 83.0 9355.2 299.0 -42.R 99.9 25' •• 7 56.6* 54.8 15.0 325.4 999.9 99.Q 999.9 64.4 75. 
:35.6 84.0 9491.6 293.0 -44.0 99.9 254.8 51.')* 49.7 13 .• 5 325.5 999.9 99.9 999.9 66.5 15. 
36.0 85.0 9606.8 288.0 -45.1 99.9 254.8 45.7* 44.1 12 .. 0 325.5 <;9<).9 99.9 999.9 67.3 75. 
36.6 86.0 9170.9 281.0 -45.9 99.9 254.8 47.5* 45.8 12.4 321).8 999.9 99.9 9'19.9 68.6 75. 
37.1 87.0 9914.2 275.0 -47.0 99.9 254.8 50.2* 48.4 13.2 321.2 99<).9 99.9 999.9 70.4 15. 
31.5 88.0 10035.4 270.0 -48.5 99.9 254.8 '.8.<)* 47.2 12.8 326.8 999.9 99.9 999.9 71.9 75. 
38.0 89.0 10158.0 265.0 -49.8 99.9 ?54.8 45.7* 44.1 12.0 32~.6 999.9 99.9 999.9 72.8 15. 
38.5 90.0 10282.3 260.0 -~1.1 99.9 254.0 46.6* 45.0 12& Z 326.4 999.9 99.9 999.9 74.6 75. 
39.0 91.0 10408.4 255.0 -5L.1 <19.9 254.8 51.4* 49.6 13.5 321.3 999.9 <)9.9 999.9 75.4 75. 
39.4 92.0 10536.5 250.0 -52. B 99.9 254.8 54.2* 52.3 14.2 327.6 999.9 99.9 99c;.9 77.1 75. 
* BY SPEED ~FANS ELEVATION ANGLF BETWEEN 6 lND 10 DEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE O~ TIME HAVE BE~N INTERPOLATED 
*~ BY SPFED MEANS ELEVATION ANGLE -LESS THAN 6 DEG 
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TI~E 
MIN 
39.9 
40.4 
40.8 
41.3 
41.8 
42.3 
42.7 
43.2 
43.8 
44.1 
44.7 
45.1 
45.6 
46.1 
46.6 
47.1 
47.6 
48.1 
48.8 
49.3 
49.7 
50.3 
50.9 
51.4 
51.9 
52.5 
52.9 
53.3 
53.8 
54.2 
54.6 
55.2 
55.6 
56.3 
56.9 
57.4 
57.9 
58.2 
58 .. ? 
59.3 
59.9 
60.4 
60.9 
61.6 
62.2 
eNTeT 
93.0 
94.0 
95.0 
96.0 
97.0 
98.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
106.0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
114.0 
115.0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
1211.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
"'EIGHT 
GPM 
10666.5 
10796.6 
109"B.0 
11097.5 
11209.6 
11353.1 
11471.1 
llf.22.0 
11116.1 
11 901.8 
12062.4 
12193.6 
12327.3 
12463.5 
12602.5 
12744.6 
12889.7 
13037.6 
13186.2 
13342.1 
13499.6 
13620.3 
13784.9 
13953.4 
14082.5 
14258.8 
14394.0 
14531.6 
14671.7 
14814.5 
14960.1 
15108.4 
15260.0 
15467.9 
15628.1 
15737.0 
15903.4 
16073.9 
16249.1 
16429.3 
16552.3 
16677.5 
16870.2 
17010.4 
17207.8 
P~ES 
"'8 
245.0 
240.0 
235.0 
229.0 
225.0 
220.0 
216.0 
211.0 
206.0 
202.0 
PH.O 
193.0 
189.0 
185.0 
181.0 
171.0 
113.0 
16<).0 
165.0 
161.0 
151.0 
154.0 
150.0 
146.0 
1438 0 
139.0 
136.0 
133.0 
130.0 
121.0 
124.0 
121.0 
118.0 
114.0 
111.0 
109.0 
106.0 
103.0 
100.0 
97.0 
95.0 
93.0 
90.0 
87.0 
85.0 
TEMP 
DG C 
-54.2 
-54.5 
-55.8 
-56.2 
-56.0 
-!:4.2 
-53.0 
-53.3 
-54.4 
-54.2 
-54.5 
-'35.0 
-55.5 
-56.0 
-56.0 
-56.0 
-57.0 
-57. Cj 
-59.0 
-59.2 
-59.7 
-59.5 
-59.5 
-61.1 
-60.9 
-60.9 
-62.2 
-62.9 
-64.1 
-H.6 
-66.0 
-66.8 
-67.0 
-67.6 
-6B.5 
-6R.<! 
-70.4 
-10.4 
-71.1 
-71.3 
-11.8 
-12.9 
-12.0 
-71.1 
-71.8 
DEW PT 
OG C 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<).<) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<).9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<).9 
99.9 
.,....--:-~.,. '-'~"~."'- ~~"""";T:~ .. _~_, '.'" 
STATION NO. 220 
APALACHICOLA, FLA 
7 FEBRUARY 1915 
IllS GMT 
D1R 
f'G 
254.4 
253.0 
.. 251.5 
249.7 
247.6 
243.7 
240.3 
239.4 
243.2. 
245.3 
247.3 
246.0 
241.3 
240.4 
243.1 
244.2 
242.4 
239.4 
242.3 
246.6 
249.1 
251.2 
25J.5 
246.0 
246.3 
245.0 
242.5 
23;).5 
238.2 
240.7 
245.3 
2~O.0 
251.1 
251.4 
251.4 
251.4 
251.'t 
251.4 
251.4 
251.4 
251.4 
251.4 
251.4 
251.4 
251.4 
SPFED 
M/S,"C 
5(,.9"" 
66.4* 
76.5* 
71.5. 
61.7* 
44.9* 
39.1* 
40.8'" 
47.9* 
50. 1.* 
46.8* 
41.4· 
39.1* 
46.4* 
5A.3* 
62.9* 
54.3* 
41.7* 
35.4* 
35.5* 
35.2* 
34.4· 
3').4* 
37.5* 
43.1· 
55.2'-' 
56.8'" 
57..9* 
',5.9'" 
41.71< 
39.6* 
3il.5-
37.R* 
35.2~ 
)/ •• 6* 
31.7· 
1.1.2'" 
41.8* 
38.0* 
31.0* 
18.0* 
17.<1. 
25.6* 
33.5* 
36.3* 
U COIIP 
M/SEC 
54.8 
63.5 
12.5 
12.7 
51.0 
40.3 
34.0 
35.1 
42.S 
45.0 
43.2 
37.8 
34.3 
40.3 
52.0 
56.1 
48.1 
35.9 
31.4 
32.(. 
37..<) 
32.6 
33.4 
34.7 
40.0 
~o.o 
50.4 
45.h 
39.0 
36.4 
36.0 
36.2 
35.8 
33.3 
32.8 
35.7 
39.0 
39.6 
36.0 
29.3 
11.8 
17.0 
24.3 
31.8 
34.4 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLF. 8ETWEEN 6 ~NO 10 DEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE o~ TIME HAVE BEF.N INTERPOLATED 
** BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 DEG 
<: .... ~~,;. .... - ....... -.--., .,-
149 
v CO"lP 
M/SEC 
l'i.3 
19.4 
24.3 
26.9 
23.5 
19.9 
19.4 
20.8 
21.6 
21'w 1 
18.0 
16./1 
18.8 
22 .9 
2603 
21 .. 4 
2<;. ? 
21 l 
1('.5 
14 .. 1 
17..5 
11.1 
11 .. 8 
1"~ 0 
17." 
23?3 
26.3 
26.8 
24.2 
20.4 
16~ 6 
13.2 
12.2 
11.2 
11.0 
12.0 
13.1 
13.3 
1lul 
9.9 
6.0 
5.7 
8.2 
10.7 
11.6 
Pf1T T 
DG K 
321.3 
328.8 
328. B 
330.8 
332.7 
331.6 
341.3 
3',3.1 
343.7 
3',5. <} 
347.9 
349.2 
350.5 
351.9 
354.1 
356.3 
357.1 
358.1 
358.5 
360.8 
362.5 
364. B 
367.5 
361.7 
310.2 
373.2 
373.3 
374.3 
374.8 
376.2 
376.3 
377.5 
7;"79.9 
382.5 
3B3.8 
3B5.0 
385.7. 
388.4 
390.4 
393.4 
394. 8 
394.9 
400.5 
406.2 
401.6 
E POT T 
OG K 
<199.<) 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<)9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
«:1<)9.9 
9<)9.<) 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<) 
9<)9.<) 
999.9 
999.<) 
999.9 
99Q.<) 
99<).9 
999.9 
999.9 
99<).9 
999.9 
999.<) 
9<)9.9 
9<)9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"IX RTO 
GM/KG 
99.9 
99.9 
q'il.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'i1.9 
99.9 
9<1.Q 
q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
'iI'iI.9 
99.9 
<)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<1 
~~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9q.<) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
'99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
9<)'1.9 
9'19.9 
99<1.9 
99'1.9 
99'l.9 
999.<1 
9<)Q.9 
99'1.9 
999.9 
999.9 
999.<) 
99<;.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<1.9 
999.9 
'il99.9 
99<).9 
999.9 
QQ<).9 
999.9 
999.q 
99q.9 
9Cil9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99'i1.9 
999.9 
'il99.9 
999.9 
999.9 
999.«) 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
,"_,-:.",~-~" •• .,.-.:~r.'r:'\r:"";-,,:~,::,~ 
162 24. 0 
RANGE AZ 
KM nG 
79.0 75. 
AO. 1 75. 
81.1 15. 
B5.2 75. 
87.4 74. 
!l8.5 74$ 
e9.4 14. 
'il0.4 74. 
91.1 74. 
92.7 74. 
95.0 73. 
95.9 73. 
96.9 73. 
97.9 73. 
99.2 73. 
101.6 13. 
103.8 73. 
104.8 13. 
106.1 12. 
107.2 72. 
10B.2 1a. 
109.3 72. 
110.5 72. 
L 11.7 12. 
112.7 12. 
114.0 72. 
116.3 12. 
111.6 12. 
118.7 12. 
119.1 11. 
120.R 11. 
122.1 11. 
123.0 11. 
124.6 11. 
125.A 11. 
126.7 11. 
i28.0 11. 
128.8 71. 
130.5 71. 
131.5 11. 
132.7 11. 
132.3 .'1. 
133.2 11. 
134.1 71. 
135.8 71. 
~-- :C:'""'--;---'·7! ..... ·-..:i ,~,"> ... ::, ... _ ,.'-._.'.""'~.,.< ... ~, ... , ..... -:-..--............. >-,,:~~.'-:,....';,.... 
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STAitO~ NO. 220 
APAlAC~ICnLA, Fl4 
7 FERRlJ4RY 1''175 
1115 GMT 162 24. 0 
TIME CNTeT HEIGHT PRES TE~P OEW PT OIQ SPEF.D IJ COM I' V COM I' POT T E PI')T T /'IX RTO RH RANr.e AZ 
MIN GPI>1 "'B OG C DG C f)G M/SEC M/SfC M/SF:C ,.,r, K DG K G"'/KG PCT 1<"1 OG 
62.8 138.0 11418.9 82.0 -73.4 99.9 251.4 37. Q * 35.9 12 .. 1 40B.4 999.9 99.9 999.9 137.2 71. 
63.4 139.0 17636.9 79.0 -73.4 99.9 251.4 35.5* 33.7 11 3 412.6 999.9 99.9 999.9 138.1 71. 
64.1 140.0 11786.8 77.0 -73.7 99.9 251.4 32.0* 30.3 10.2 415.3 999.9 ?9.9 999.9 140.0 11. 
64.9 141.0 18020.3 74.0 -71.5 99.9 251.4 32.4* 30.7 10.3 424.5 999.9 99.9 999.9 141.6 11. 
65.6 142.0 18182.5 72.0 -7i).4 99.9 251.4 3' .. 9* 33.1 11.1 430.3 999.9 99.9 999.9 142.8 71. 
66.3 143.0 18436.2 69.0 -68.9 99.9 251.4 36.7* 34.R 1l.7 438.8 999.9 99.9 999.9 144.5 71. 
67.0 144.0 18612.2 67.0 -6R.9 99.9 251.4 37.8* 35.13 12.1 442.5 999.9 99.9 999.9 145.9 11. 
67.7 145.0 188A(;.] 64.0 -6A.9 99.9 251.4 1(,.21< 34.3 11.5 4tt8.4 9q9.9 99.9 999.9 147.7 71. 
b~.5 146.0 1 'If) 77.2 62. " - (,fl. /l 99.<] 7. 51. 4 'I2.'t* 30.8 10.3 457.1 999.9 99.9 999.9 149.2 71. 
69.2 147.0 It)27f:.2 60.0 -65.0 9q.9 251.4 3-~ .0* 32.1 to.8 46<;.4 999.9 9«;.9 999.9 150.6 71. 
70.0 148.0 19483.0 5B.0 -(:4.8 99.9 251.4 40.5* 3B.3 12.9 470.3 999.9 99.9 999.9 152.1 71. 
70.1 149.0 19807.4 55.0 -(;1 •• 4 9,}.9 251.4 42.4'" 40. Z 13.5 478.4 999.9 99.9 999.9 154.2 11. 
71.5 150.0 20033.4 ~3.0 -65.2 99.9 2~1.4 40.0* 31.9 ll.B 481.1 999.9 9<1.<1 999.9 156.0 71. 
12.1 151.0 20267.7 51.0 -65.2 99.9 251.4 3B.6* 36.6 12.3 487.1 999.9 99.9 999.9 157.6 71. 
72.9 152.0 20511.7 49.0 -64.6 99.9 251.4 34.4* 32.6 1l.O 494.0 999.9 99.9 999.9 159.4 11. 
73.9 153.0 20767.9 47.0 -610 8 <19.9 251.4 34.0>1: 32.2 10. B 506.7 999.9 <19.9 <19<1.9 161.2 71. 
74.8 154.0 21038.5 45.0 -59.7 9<1.9 251.4 41.7* 39.5 13 .3 518.2 <;99.9 99.9 99<1.9 163.2 71. 
7~.8 155.0 21469.3 ~2.0 -60.2 99.9 251.4 43.9* 41.6 14.0 527.2 999.9 <19.9 999.9 166.0 71. 
76.7 156.0 21774.4 40.0 -59.2 99.9 251.4 39.'.* 37.3 12.6 531.3 9<)<1.9 99.9 999.9 16B.2 71. 
77.7 157.0 22094.6 38.0 -60.9 99.9 251.4 38.2* 36.2 12.2 5/tO.7 999.9 99.9 999.9 170.5 71. 
78.7 158.0 22429.2 36.0 -62.7 99.9 251.4 37.9. 35.9 12.1 544.5 999.9 99.9 999.9 172.8 71. 
79.8 159.0 2278:!.7 34.0 -61.3 99.9 251.4 38.1* 36.7 12.4 557.3 999.9 99.9 999.9 175.3 11. 
80.9 160.0 23158.0 32.0 -62.4 99.9 251.4 42.3* 40.1 13~ 5 564.1 999.9 99.9 999.9 177.9 71. 
81.9 161.0 23557.3 30.0 -61.5 99.9 251.4 43.1* 40.9 13.8 571.1 999.9 99 .• 9 999.9 1BO.6 71. 
83.1 162.0 23986.9 26.0 -59.7 99.9 251.4 39.5* 37.4 12.6 5"13.5 999.9 99.9 999.9 181.6 11. 
81t.5 163.0 24",52.5 26.0 -57.6 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 612.1 999.9 9c).9 999.9 999.9 999. 
85.8 164.0 24951.1 24.0 -57.6 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 626.2 999.9 .99.9 999.9 999.9 999. 
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STATlnl NO. 226 
CENTERVfLLE. HA 
5 HBRUARY 1915 
2314 GMT 155 13. 1 
ANGLES ON THE HALF MINUTE H~VE REE~ LINEARLY [NTE~PCLATF.D FR(M WHOLE ~[NUTE VALUES 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEI'P DEW PT OIR ~pr[O U COMP V CO'1P POT T E POT T MX PTO RH RANGE Al 
MIN GPM '18 OG C OG C OG M/SEC "'/SEC M/S':;C f)r, I( OG K GII./KG P~T KM Or. 
0.0 6.1 140.0 C;C;6.6 16.5 8.5 200.0 3.6 3.5 0.6 290.9 309.l 1.0 59.0 0.0 O. 
0.3 1.0 222.4 ~e7.0 16.3 6.6 999.9 99,9 99.9 99.9 291.3 307.2 6.0 50.6 999.9 999. 
0.7 8.0 311.7 916.0 15.9 5.E: 999.9 99.9 99.<) 99.9 291.8 307.1 5.9 'H. 1 999.9 999. 
1.0 9.0 422.6 C;64.0 14. !! 5.3 999.9 9<l.9 99.<) 99J9 291.8 307.4 5.8 52.11 999.9 999. 
1.4 10.0 519.6 953.0 13.9 5.0 999.9 99.9 99.9 99,9 291.8 301.2 5.8 55.0 999..9 999. 
1.8 lla O 644.2 939.0 12.9 4.6 999.9 99.9 1:)9.9 99.9 292.0 301.2 5.1 51.1 999.9 999. 
2.1 12.0 743.1 «)28.0 1l.9 4.3 999.9 99.9 99.9 99.9 292.0 307.1 5.(' 59.6 <;99.9 999. 
2.4 13.0 833.7 918.0 10.8 4.0 999.9 99.9 <)9.9 99.9 291.7 306.6 5." 62.6 999.9 999. 
2.7 14.0 93' .. 1 907.0 9.7 3.6 999.9 99.9 99.9 99.9 291.6 306.3 5.5 65.8 999.9 999. 
3.1 15.0 1035.3 8C;6.0 8.6 3.4 999.9 99.9 9<).,} 9<).9 291.4 306.1 5.5 69.8 999.9 999. 
3.5 16.0 1165.6 13132.0 1.9 3.5 999.9 99.9 99.9 99.9 292.0 301.0 5.6 13.7 999.9 999. 
3.8 11.0 1269.0 811.0 6.6 3.5 999.9 99.9 99.9 99.9 2'.)1.8 301.0 5.7 8/).4 999.9 999. 
4.2 18.0 13E3.8 861.0 5.8 3.1 999.9 99.9 99.9 99.9 291.8 306.8 5.6 83.2 999.9 999 .. 
4.4 19.0 1459.4 8lj1.0 4.9 2.5 999.9 99.9 99.9 99.9 2<il.9 306.4 5.4 84.7 999.9 999. 
4.8 20.0 15t!:5.5 840.0 4.0 1.'1 999.9 99.9 99.9 99.9 292.0 306.1 5.l 85.8 999.9 999. 
5.2 :n.o 1692.3 821.0 2.9 O.S 999.9 99.9 99.9 99.9 292.1 305.4 4.'l 86.7 999.9 999. 
5.5 22.0 1800.1 816.0 2.2 I.? 999.9 99.9 99.9 99.9 292.5 306.5 5.2 93.8 999.9 999. 
5.9 23.0 1910.4 805.0 2.0 -8.1 099.9 99.9 9<).9 <;>9.9 293.1 300.4 2.6 ~7.0 999.9 999. 
6.2 24.0 2001.3 7<;6.0 3.2 -25_8 999.9 99.9 99.9 99.9 295.0 296.9 0.6 «l.6 999.9 999. 
6.5 25.0 2103.9 766.0 4.2 -31.6 999.9 99.9 99.<) 99.9 791.2 298.3 0.3 5.2 999.9 999. 
6.8 26.0 2?39.5 773.0 4.7 -34.~ 999.9 99.9 99.9 99.9 299.1 300.0 0.3 3.9 999.9 999. 
7.1 21.0 2345.3 763.0 3.'7 -33.1 999.9 99.9 99.9 99.9 299.3 300.3 0.3 4.6 999.9 999. 
7.4 2A.O 2452.2 753.0 3.0 -33.5: 999.9 <)9.9 99. Q 99.9 299.5 300.5 0.3 4.1 999.9 999. 
7.8 29.0 2560.2 743.0 2.2 -33.~ 999.9 99.9 99.9 9'1.9 299.8 300.7 0.3 4.8 999.9 999. 
8.1 30.0 2658.4 734.0 1.2 -33.2 999.9 99.9 99.9 99.9 299.8 300.8 0.3 5.0; 999.9 999. 
8.4 31.0 2768.5 124.0 0.7 -32.4 999.9 99.9 99.9 (>9.9 300.4 301.5 0.3 6.2 999.9 999. 
8.7 32.0 2880.0 714.0 0.1 -31.8 999.9 99.9 99.9 Q9.9 300.9 302.1 0.4 6.9 999.9 999. 
9.1 33.0 2992.1 104.0 -0.9 -H.!) 999.9 99.9 Cl9.Q 99.9 301.0 302.3 0.4 7.6 999.9 999. 
9.4 34.0 3095.2 6«;5.0 -1.7 -32.v ~99.9 99.9 99.9 99.9 301.3 302.5 0.'+ 1.7 999.9 999. 
9.8 35.0 3198.1 686.0 -2.6 -34.::- 999.9 99.9 99.9 99.9 301.3 302.3 0.3 6.5 999.9 999. 
10.2 36.0 3350.1 673.0 -3.4 -33.<; 999.9 99.Q 99.9 99.9 302.1 303.2 0.3 1.2 999.9 999. 
10.5 37.0 3456.2 664.0 -4.6 -36.!i 999.9 99.9 Q9.9 99.9 301.9 302.1 0.2 6.1 999.9 999. 
10.9 38.0 3563.4 651j.0 -Ij.5 -34.4 999.9 99.9 99.9 99.9 302.1 303.t 0.3 8.0 999.9 999. 
11.3 39.0 3671.6 646.0 -6.9 -32.2 999.9 99.Q 99.9 Q9.9 301.1 303.0 0.4 11.1 999.9 999. 
11.6 40.0 3180.9 637.0 -7.9 -31.0; 999.9 99.9 99.9 99.9 301.8 303.1 0.4 12.4 999.9 999. 
12.1 41.0 392Fl.5 625.0 -8.Ij -31.!) 999.9 <)9.9 99.9 99.9 302.8 304.2 0.4 13.5 999.9 999. 
12.5 42.0 4028.4 617.0 -8.2 -39.6 099.9 99.9 99.9 99.9 304.2 304.A O.l 5.A 999.9 999. 
12.9 43.0 41~2.4 6e8.0 -8.5 -40.<: 9(N.C} 99.9 99.9 9<;.9 3/) 5. 1 305.1 0.2 5.2 999.9 999. 
13.3 44.0 4251.9 599.0 -9.1 -39.7 999.9 99.9 'l9.9 91).9 305.1 306.5 0.2 6.5 999.9 f199. 
13.1 45.0 4374.9 590.0 -9.7 -31.2 253.0 40.5 38.8 H.9 306.4 3013.0 0.5 15.2 11.0 81. 
14.1 46.0 4480.2 5132.0 -10.2 -28.0 253.0 43.0 41.2 12.6 307.0 309.1 0.6 21.6 18.0 80. 
14.4 41.0 4600.0 513.0 -H.4 -26.3 253.4 '.3.0 '.1.2 12.2 301.0 309.5 0.8 21.8 18.8 80. 
14.8 48.0 4721.2 564.0 -12.2 -25."1 254.8 41.6 40.1 10.9 301.4 310.1 0.8 31.4 19.9 80. 
lS.l 49.0 4830.2 556.il -l3.2 -23.:' 256.2 40.1 39.0 9.5 301.5 310.9 1.,0 42.4 20.1 19. 
15.5 50.0 4940.5 548.0 -13.8 -25.::; 256.5 38.0 31.3 7.6 308.1 311.0 0.9 36.9 21.5 19. 
* BY SPEED MF.ANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
* 8Y TEMP MEANS TEMPFRATURE o~ TIME HAVE BFEN INTERPOLATED 
*. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
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STATION NO. 226 
C ENTFPVT LLE. ALA 
5 FEBRUARY 1975 
2314 GMT 155 13. 1 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE BEEN LINEARLY INTERPOLATEO FR(~ WHOL~ MINUTE VALU~S 
TIME CNTCT HEIGHT PRES T"'MP OEW PI DIR SP~EI) U (OMP V COMP POT T E POT T MX RTO RU RANGE Al 
MIN GPM MB DG C DG C DG M/SEC M/SEC M/~E( OG K DG K GM/KG PCT KM OG 
15.9 51.0 5094.7 537.0 -13.5 -28. '. 259.7 37.1 36.5 6.6 310.2 312.5 0.7 27.9 22.4 79. 
16.3 52.0 5208.1 529.0 -14.5 -29.1 259.9 36.5 36.0 6.4 310.4 312.5 0.6 27.5 23.3 79. 
16.7 53.0 5338.6 520.0 -15.3 -29.7 259.4 36.4 35.8 6.7 310.9 313.0 0.6 27.9 24.2 19. 
17.1 54.0 5455.5 512.0 -16.3 -30.l 258.2 37.0 36.2 1.6 3Il.l 313.1 0.6 28.7 25.0 79. 
11.5 55.0 5513.9 504.0 -11.0 -31.'" 256.6 39.2 38.2 9.1 311.7 313.6 0.6 28.3 25. B 79. 
17.9 56.0 5108.8 495.0 -lB.l -32.0 255.0 43.6 42.1 1l.3 311.9 313.7 0.5 28.0 26.7 19. 
18.3 51.0 5830.4 481.0 -19.0 -32." 253.7 46.1 44.2 12.9 312.2 313.9 0.5 28.4 21.9 79. 
lB.7 58.0 5953.6 479 •. 0 -19.5 -34.3 252.6 45.1 43.0 13.5 313.0 314.5 0.4 25.4 29.2 19. 
19.1 59.0 6078.5 471.0 -20.4 -'36.4 251.', 41.0 38.9 1".1 313.5 314.7 0.4 22.7. 30.4 79. 
19.4 60.0 6189.3 464.0 -21.0 -37.1 250.3 3'1.6 35.4 12.7 314.0 315.2 0.3 21.8 31.0 78. 
19.8 61.0 6317.5 456.0 -22.0 -38.3 249.0 31.1 34.6 13.3 314.4 310;.5 0.3 20.9 31.6 78. 
20.2 62.0 6431.1 449.0 -22.9 -39.~ 240.1 3Q.8 36.9 14.8 31'+.6 315.6 0.3 21.0 32.5 18. 
20.5 63.0 6546.1 442.0 -24.0 -39.3 247.1 43.1 39.9 16.4 314.1 315.6 0.3 21.5 33.2 18. 
20.9 64.0 6619.1 434.0 -25.3 -39." 247.1 46.3 42.1 1£1.0 314.1 315.6 0.3 24.5 34.3 11. 
21.2 65.0 6814.0 426.0 -25.9 -41.~ 246.6 47.4 43.5 18.1 315.5 316.3 0.2 21.6 35.2 11. 
21.1 66.0 6985.7 416.0 -26.9 -43.9 246.4 47.2 43.2 18.9 31(,. 5 311.1 0.2 18.0 36.1 71. 
22.1 61.0 7101.9 409.0 -21.1l -46.2 245.4 46.4· 42.5 1I~. 5 316.8 317.3 0.1 15.1 31.8 76. 
22.4 68.0 7231.1 402.0 -23.1 -41.J 246.6 46.3* 42.5 1B.4 317.2 317.1 0.1 15.2 38.6 16. 
22.8 69.0 7351.2 395.0 -29.9 -47.~ 246.8 48.1* 44.2 111.9 317.2 311.1 0.1 15.3 39.6 76. 
23.3 70.0 7484.3 388.0 -30.9 -49.') 247.2 50.9* 46.9 1<;.7 317.5 317.9 0.1 14.9 41.0 76. 
23.7 11.0 1650.4 319.0 -32.1 -49.9 247.6 51.2* ',7.'. 1<:>.5 311l.0 31B.4 0.1 15.0 42.4 15. 
24.1 72.0 7162.8 373.0 -33.3 -50.3 248.1 49.4* 45.A 10.4 311.9 318.3 0.1 16.1 43.7 75. 
24.4 13.0 7895.6 366.0 -34.5 -51.5 24'J.3 47.2* 43.8 17.4 318.0 31A.4 0.1 15.7 44.5 75. 
24.8 14.0 13030.3 359.0 -35.3 -51.7 248.0 46.1* 42.B 11.3 31'1.1 319.1 0.1 1".1 45.5 75. 
25.2 75.0 B147.5 353.0 -36.2 -52.2 247.3 47.4- 43.1 18.3 319.0 319.3 0.1 17.3 46.6 75. 
25.5 76.0 8286.1 346.0 -31.6 -53.J 246.1 49.6* 45.5 14.6 31Q.0 319.3 0.1 11.9 47.5 15. 
26.0 71.0 8406.5 340.0 -38.8 -53 • .'> 246.3 55.7* 51.0 22.3 31Q.0 319.3 0.1 18.9 4A.1 74. 
26.4 18.0 8549.1 333.0 -39.6 9Q.') 246.4 56.1* 53.2 2:>..2 319.9 999.9 99.9 999.9 50.4 74. 
26.8 79.0 8673.1 327.0 -41.1 99.<) 7.46.5 55~8* 51.2 27.3 319.5 999.9 99.9 999.9 52.0 14. 
21.2 80.0 8798.7 321.0 -42.1 99.9 24".3 50.7· 46.5 20.4 319.8 999.9 99.9 999.9 53.3 14. 
21.1 81 .. 0 f,I<;68.9 313.0 -43.6 99.9 2',5.3 4' •• 5* '.0.4 11l.6 320.0 999.9 99.9 99<).9 54.5 13. 
28.2 82.0 9098.1 307~O -44.7 99.9 2'.3.8 43.7t. 39.2 1 <1.3 37.0.2 999.9 99.9 QCJ9.9 55.1 73. 
28.6 83.0 9230.4 301.0 -46.0 99.'} 243.0 47.2- 42.1 iH.4 320.2 999.9 99.9 999.9 56.1 13. 
29.1 84.0 9364.0 295.0 -47.2 99.~ 242.9 54.0* 48.1 2t..-.6 320.4 999.9 99.9 999.9 58.0 73. 
29.4 85.0 9499.6 289.0 -48.5 99.9 242.8 56.6* 50.3 2;;.8 320.4 999.9 99.9 999.9 59.3 13. 
30.1 86.0 9660.6 2112.0 -49.1 99.9 241.6 5',.1'" 41.6 2<;.7 321.0 999.9 99.9 999.9 61.8 72. 
30.4 87.0 9801.0 276.0 -50~ <) 99.CJ 240.5 51.0* 45.1 25.5 321.2 999.9 99.9 99CJ.9 62.1 12. 
30.9 68.0 9919.8 211.0 -51.6 99.9 238.4 51.7'" 44.1 27.1 321.8 999.9 99.9 9CJ 9. t'I 63.9 12. 
31.3 89.0 10064.13 265.0 -52.6 99.9 236.7 5'teO* 45.1 2'1.6 322.5 999.9 99.9 9q9.9 65.2 12. 
31.8 90 .. 0 10187.5 260.0 -53.7 99.,} 235.2 56.8* 46.6 32.4 322.1 999.9 99.9 9qq.9 66.9 71. 
32.3 91.0 10337.3 254.0 -54.6 99.~ 235.0 58.2· 41.7 33.3 323.4 999.9 99.9 999.9 68.5 11. 
32.8 92.0 10464.2 249.0 -55.1 99.'1 236.CJ 58.9* 49.4 32.2 323.6 999.9 99.9 999.9 70.2 70. 
33.3 93.0 10593.2 244.0 -56.4 99.':1 239.0 59.1'" 50.6 30.5 324.5 999.9 99.9 999.~ 11.9 70 .. 
33.8 94.0 10151.2 238.0 -56.6 99.9 238.0 57.1" 48.4 30.2 326.5 999.9 99.9 999.9 73.8 70. 
34.2: 95.0 10885.7 233.0 -51.4 99.9 235.0 5'te4* 44.6 31.2 321.3 999.9 99.9 99~.9 75.2 70. 
* 3V SPEED ~EA~S FLEVATION ANGLE BFTWEFN 6 AND 10 DEG 
'" BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BeEN lNTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THA~ 6 DEG 
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STATlCN NO. 226 
CENTERVILLE, ~LA 
5 FEBRUARY 1915 
2314 GMT 155 13. 1 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE SEEN lINF.A~lY INTFRPCLATFD FRCM WHOLE MINUTe VAlU~S 
TIME CNTCT HEIGHT PRFS TE"'P DEW PT OIR SPEED II COlolP V ceMP POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM MB DG C OG C DG Poll SEC ""SEC M/SI.'C DG K IJG K GM/KG PCT KM DG 
34.9 96.0 11050.2 227.0 -58.2 99.9 229.7 52.1* 39.7 33.7 328.4 999.9 99.9 999.9 77.1 69. 
35.3 97.0 11190.2 222.0 -58.9 99.9 229.0 53.6* 40.4 35.1 329.5 999.9 99.9 9Q9.9 78.3 69. 
35.B 98.0 11333.2 217.0 -58.6 99.9 229.4 56.9* 43.2 37.0 332.2 999.9 99.9 999.9 79.8 68. 
36.3 99.0 11479.9 212.0 -58.1 99.9 230.6 60.8* 47.0 313.6 335.2 999.9 99.9 999.9 81.5 68. 
36.9 100.0 11600.3 20R.0 -56.6 99.9 233.3 6~.8* 51.9 38.8 339.4 999.9 99.9 99<).9 83.6 67. 
37.6 101.0 11786.6 202.0 -55.1 99.9 237.3 6<;.2'" 54.8 35.2 344.6 999.9 99.9 999.9 86.4 67. 
38.1 102.0 11947.3 197.0 -53.1 99.9 2'tO.0 62.5* 54.1 3i.3 349.3 999.9 99.9 999.t) 88.5 67. 
38.6 103.0 12C79.1 193.0 -53.1 99.9 241.1 61.6* 54.0 27.8 351.4 999.9 99.9 999.9 90.1 67. 
39.1 104.0 12247.8 188.0 -53.8 99.9 240.4 64.2* 55.8 31.7 353.8 999.9 99.9 999.9 91.9 67. 
39.7 105.0 12385.9 184.0 -54.1 99.9 24J.l 6<;.5* 56.8 32.6 355.4 999.9 99.9 999.9 94.4 67. 
40.2 106.0 12526.8 180.0 -54.6 99.9 241.5 62.8* 55.2 30.0 356.9 999.9 99.9 99q.9 96.4 66. 
4().8 107.0 12106.9 175.0 -55.1 99.9 243.9 59.6* 53.5 26.2 359.0 999.9 99.9 999.9 98.5 66. 
41.3 108.0 12654.2 171.0 -56.1 99.9 245.0 59.4* 53.9 25.1 359.7 999.'} 99.9 999.9 100.2 66. 
41.8 109.0 13004.5 167.0 -56.1 99.9 245.0 59.9'" 54.3 25.3 361.1 999.9 99.9. 99'9.9 102.0 66. 
42.3 110.0 13158.0 163.0 -57.4 99.9 244.5 58.3* 52.6 75.1 362.5 999.9 99.9 9qq.9 103.9 66. 
42.9 111.0 13354.6 158.0 -57.9 99.9 244.5 53.4* 48.2 23.0 364.9 999.9 99.9 999.9 106.1 66. 
41t.1 112.0 13515.9 154.0 -58.9 99.9 244.7 65.5* 59.2 28.0 365.8 999.9 99.9 9q9.9 109.5 66. 
1t4.1 113.0 13680.8 150.0 -59.6 99.9 244.7 65.5* 59.2 211.0 3"7.4 999.9 99.<) 99q.9 109.5 66. 
44.7 114.0 13949.5 146.0 -60.<; 99.9 244.6 68.7* 62.1 29.5 368.7 999.9 99.9 999.9 112.6 66. 
45.2 115.0 14022.3 142.0 -60.9 99.9 244.8 62.7* 56.7 26.7 371.0 999.9 99.9 999.9 114.5 66. 
46.0 116.0 14199.9 138.0 -61.2 99.9 244.0 50.1* 45.1. 2l.0 373.4 999.9 99.9 999.9 111.3 66. 
46.5 117.0 14382.0 134.0 -62.3 99~9 2'.2.6 47.1* 41.8 21.7 314.6 999.9 99.9 999.9 llR.7 66. 
47.1 118.0 14521.5 IH.O -63.3 99.9 242.7 51.6* 45.8 23.1 375.4 999.9 99.9 999.9 120.0 66. 
Itl.7 119.0 14711.6 127.0 -f4.4 99.9 244.6 51.1* 48.0 l2.8 316.7 999.9 99.9 99q.9 122.4 66. 
48.2 120.0 14858.1 124.0 -B.6 99.9 247.5 40.6* 44.9 18.6 380.6 999.9 99.9 999.9 124.0 66. 
48.8 121.0 10;008.6 121.0 -62.9 99.9 251.6 44.2- 41.9 14.0 384.7 999.9 99.9 999.9 125.3 66. 
49.3 122.0 15215.6 117.0 -63.1 99.9 253.6 43.6'" 41.8 12.3 388.1 999.9 99.9 9')9.9 126.7 66. 
49.8 123.0 15315.1 114.0 -M.O 99.9 253.8 42.1* 40.4 11.7 389.2 999.9 99.9 99«;.9 128.1 66. 
50.3 124.0 15538.2 111.0 -64.6 99.9 2<;2.1 39.0· 37.2 11.6 391.1 999.CJ q<).9 999.9 129.3 66. 
50.9 125.0 15705.3 108.0 -65.2 99.9 249.6 36.8* 34.5 1".1\ 3Q1.1 999.9 99.9 9Q9.9 130. (, 66. 
51.8 126.0 15935.1 104.0 -65.4 99.9 2'.3.3 '.0.1* 43.0 21.7 '96.9 <)9<).9 99.9 99Q.9 132.5 66. 
52.3 127.0 16113.3 101.0 -65.4 99.9 241.2 5<;.0;~ 4f1.f, 26.8 400.3 999.9 9q.;; 999.9 134.2 61t. 
53.0 128.0 16296.4 98.0 -66.2 99.9 24".0 5.~. 2'" 46.1 26.6 402.2 999.9 99.9 99Q.9 131.0 66. 
53.6 129.0 16484.7 95.0 -66.6 99.9 240.1 4' •• 5* 311.6 22.2 405.0 999.9 99.9 99q.9 138.4 66. 
54.2 130.0 16679.0 92.0 -66.4 q9.9 240.0 3Q.7* 34.'. P.s 409.1 999.9 '1'1.9 999.9 139.9 66. 
55.1 131.0 16947.1 88.0 -68.0 99.9 240.8 37.8'" 33.0 18.5 411.1 999.Q 99.9 999.9 142.0 66. 
55.8 132.0 17085.1 86.0 -68.5 99.9 246.4 49.5*11< 45.4 19.9 412.9 999.9 99.9 99«:1.9 143.3 66. 
56.3 133.0 1729A.O 113.0 -61l.5 9Q.9 249.6 54.7** 51.2 19.1 417.1 99'l.9 99.9 Q9q.9 145.2 66. 
57.0 134.0 17518.5 80.0 -68.9 qq.9 252.5 35.1"'* 33.5 JO.6 420.7 999.9 99.«:1 99<;.9 148.4 66. 
57.7 135.0 17610.1 78.0 -68.7 99.9 262.<) B.2** R.l 1.0 42' .. Z 999." qq. «:I q9«:1.9 149.2 66. 
58.6 136.0 17906.9 15.0 -65.4 99.9 2A2.7 6.2* 6.0 -1.4 435.8 999.9 99.9 999.9 148.2 66. 
59.3 137.0 18155.1 12.0 -6':5.8 99.9 267.1 13.5* 13.5 0.7 440.1 999.9 99.9 999.9 14R.6 66. 
60.1 138.0 18411.3 69.0 -66.2 99.9 260.6 27.5* 27.2 4.5 44' .. 7 999.9 99.9 999.9 149.3 66. 
60.8 139.0 18682.6 66.0 -66.6 99.9 263.0 28.9* 28.7 3.5 449.5 999.9 99.9 999.9 151.2 66. 
61.7 140.0 18964.1 63.0 -66.6 99.9 264.3 24.1* 24.0 ~.4 455.5 999.9 99.9 999.9 151.9 67 • 
• BY SPfED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TE~P MEANS TEMPERATU~E O~ TIM~ HAVE ~fEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS eLEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
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STATICN NO. 226 
CENTFRVIUE, AlA 
5 FEBPUflRY 1<)75 
2314 GM" 155 13. I 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE AEE~ ltNFARlY INTERPOLATFO FRCM WHCLE MINUTE VALUES 
TIME CNTCT !-EIGHT PRES TE"'P DEW PT DIP SPFc:O U COM" V CJMP PIJT T E POT T MX RTn PH RANGE AZ 
MIN GPM MB DC C DG C DG M/SEC ""Sf:C M/SEC DG K DC I( GP'!/KG PCT KM DG 
62.5 i41.0 19260.5 60.0 -64.8 99.9 252.6 34.8* 33.2 )0.4 465.9 999.9 9q.9 9<)9.9 153.4 67. 
63.5 142.0 19513.3 57.0 -65.2 99.<) 242.6 28.5* 25.3 13.1 411.9 999.<) <)9.9 <)99.9 155.7 67. 
64.4 143.0 1'17<)0.7 55.0 -65.6 99.9 244.7 10.7* 9.7 4.6 475.8 999.<) 99.9 9<)'1.<) 156.6 67. 
65.4 144.0 20133.3 52.0 -63.6 9<).9 270.1 10.4* 10.4 -0.0 488.0 '199.9 99.9 9'19.9 157.0 67. 
66.3 145.0 20497.3 4<).0 -64.4 9<).9 319.4 1.4* 4.11 -j.7 494.6 999.9 <)9.9 999.9 157.6 67. 
67.3 146.0 20150.9 47.0 -66.4 99.9 46.1 13.5* -9.7 -J.4 495.8 999.9 99.9 99<).9 157.1 67. 
68.3 141.0 21149.6 44~0 -1;,7.2 99.9 129.8 1.2* -1.0 'J.8 503.2 999.9 99.9 999.9 156.4 61. 
'.>9.4 143.0 21430.4 41.0 -67.0 99.9 21t6.2 29.4* 26.<) 11.9 510.5 999.<) 99.9 9Q9.9 157.1 67. 
1:1.5 Hq.O 2una .6 39.0 -66.4 99.9 256.5 33.5* 32.5 1.8 523.0 999.9 99.9 99'1.9 160.1 67. 
71.6 150.0 22191.4 31.0 -6b.4 <)9.:} 211.5 22.4* 22.4 -0.6 530.9 <)99.<) 99.9 999.9 161.1 61. 
12.8 151.0 22110.6 ~4.0 -65.6 <)9.9 263.0 24.2* 24.1 3.0 546.0 999.9 99.9 99c.l.9 163.6 61. 
74.1 152.0 23079.2 32.0 -65.6 99.9 13.2 13.1· -3.0 -12.8 555.5 99<).9 aq.9 999.9 163.9 68. 
75.6 153,.0 2367<) .4 29.0 -l:4.4 99.9 255.5 19.7· 19.0 4.9 574.6 999.9 99.9 <)9c.l.9 i64.2 68. 
77.1 154.0 24116.8 21.0 -64.0 99.9 273.0 3.<)* 3.9 -0.6 587.6 999.9 99.9 99c.l.9 165.0 68. 
78.6 155.0 24589.<) 25.0 -62.5 99.9 249.9 35.5* 33.4 1202 605.0 999.9 99.9 999.9 166.3 68. 
80.3 156.0 25316.5 22.0 -63.6 99.9 269.5 19.3* 19.3 0.2 624.2 999.9 "9.9 999.9 170.5 68. 
82.2 151.0 25961.1 20.0 -63.4 99.9 253.1 39.3· 37.6 11.4 642.0 999.9 99.9 <)9'1.9 171.5 68e 
84.3 158.0 26<)70.4 11.0 -59.1 99.9 251.8 37.4'" 35.5 11.7 686.5 999.9 99.9 99'1.9 115.1 68. 
86.5 159.0 27155.1 15.0 -58.8 99.9 266.8 30.5· 30.5 1.7 112.6 999.9 99.9 99'1.9 179.8 69. 
89.1 160.0 28658.7 13.0 -56.7 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 149.4 999.9 99.9 99c.l.9 999.9 999. 
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STATICT\J NO. 226 
CENTERVILLE, ALA 
6 FEBflUARY 1975 
1115 G"IT 148 46. 1 
ANGLES ON T~E HALF MINUTE HAVE 8EE~ LIN!ARLY INTERPOLATED FR(~ WHOL~ MINUTf VALU~S 
TIME eNTCT HF.IGliT PRES TE ,",p oew PT OIR 5PFFD U COMP V COMP POT T e POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM MB DG C DG C DG M/5FC M/5~C M/SEC DG K DG K GM/I(G PCT KM DG 
0.0 6.2 140.0 997.2 6.7 5.1 350.0 3.1 0.5 -381 280.8 295.5 5. A 93.0 0.0 O. 
0.3 7.0 216.2 SS8.0 6.1 5.5 999.9 99.9 99.9 99.9 280.9 295.6 5.8 96.3 999.9 999. 
0.5 8.0 308.1 977.0 6.2 6.2 999.9 99.9 99.9 9<).9 282.1 297.7 6.1 100.1 999.9 999. 
0.9 9.0 392.6 967.0 6.1 5.4 999.9 99.9 99.9 99.9 282.7 297.7 5.8 95.6 999.9 999. 
1.3 10.0 486.4 <;56.0 5.9 5.4 999.9 99.9 99.9 9q.9 2'l3.4 29 8.7 5.9 96.8 999.9 999. 
1.6 11.0 5<;8.8 943.0 6.2 6.0 999.C) 99.9 99.9 99.9 284.9 301.0 6.2 98.1 999.9 999. 
1.9 12.0 6<;5.2 932.0 6.2 5.0 999.9 99.9 99.9 9-Jo9 28<;.8 301.2 5.9 92.0 999.9 999. 
Z.2 13.0 774.9 923.0 6.2 4.1 999.9 99.9 99.9 9":}.'1 286.6 301.l 5.6 86.1 999.9 999. 
2.5 14.0 864.3 913.0 5.9 3.4 999.9 99.9 99.9 9'1.9 287.1 301.2 "i.4 83.7 999.9 999. 
2.9 15.0 963.7 902.0 6.2 1.4 322.8 11.6 7.0 -''102 288.4 300.Q 4.7 7l.1 1.B 159. 
3.3 16.0 1073.6 890.0 6.2 -6.1 30'J.6 12.5 '1.8 -7.B 289.2 296.7 2.7 40.6 2.1 155. 
3.7 17.0 1175.5 fl79.0 6.4 -10.4 308.7 12.6 9.8 -7.9 290.3 295.9 2 .. 0 28.7 2.3 151. 
3.9 IB.O 1259.7 870.0 5.5 -13.5 315.9 11.9 8.3 -8.6 290.2 294.7 1.6 23.9 2.5 149. 
4.3 19.0 13~4.2 860.0 5.4 -13. :, 336.3 11.0 4.4 -ltl.O 291.0 295.5 1.6 23.9 2.8 149. 
4.6 20.0 1 L,4'9. 5 850.0 4.5 -13.0 314.5 9.7 6.9 -6.8 291.1 295.8 1.6 26.6 2.9 150. 
5.1 21.0 1574.7 837.0 3.3 -12.8 240.8 32.4 28.3 15.8 291.1 296.0 1.7 29.5 3.2 146. 
5.4 22.0 1662.3 828.0 2.6 -17.4 226.5 51.5 37.3 35.5 291.3 296.4 I.R 31.8 3.4 128. 
5.7 23.0 1760.3 818.0 1.3 -9.A 222.8 49.8 33.9 36.5 291.0 297.2 2.2 43.2 3.6 1110 
6.0 24.0 1859.3 8e8.0 1.1 -11.0 220.5 37.2 24.1 28.3 291.8 297.6 2.0 39.8 3.9 94. 
6.4 2S.0 1949.2 799.0 0.3 -13.6 249.8 20.7 19.3 ,. c; 291.8 296.6 1.7 3~.2 4.3 93. 
6.8 26.0 2070.5 187.0 0.2 -17.3 260.3 19.2 18.9 J.2 292.8 296.5 1.2 25.4 4.8 92. 
7.1 27.0 2162.6 778.0 -0.3 -19.3 258.1 1 q. 8 19.3 4.1 2'13.3 296.4 1.1 22.2 5.1 91. 
7.4 28 .. 0 2255.5 769.0 -1.0 -21.5 255.9 19.6 19.0 ,"t.8 293.5 296.2 0.9 19.2 5.5 90. 
7.9 29.0 2359.8 759.0 -1.5 -22.9 254.2 20.1 19.3 5.5 294.1 296.5 O.R 17.6 6.0 89. 
8.2 30.0 2454.7 750.0 -2.1 -22.7 254.3 20.5 19.0 5.6 294.4 296.9 0.8 1 A. 7 6.4 88. 
8.5 31.0 2550.4 741.0 -2.9 -22.7 254.8 21.1 20.3 5.5 294.6 297.1 0.8 It;.8 6.7 87. 
8.9 32.0 2647.1 732.0 -3.7 -21.8 256.2 22.1 21. 'i 5.3 294.8 297.5 0.9 22.8 7.2 86. 
9.2 33.0 2744.6 723.0 -4.6 -21.5 257.2 23.2 22.6 5.1 294.8 297.6 0.9 25.1 7.6 86. 
9.6 34.0 2843.1 714.0 -5.2 -20.1 253.0 24.9 24.4 5.2 295.2 298.4 1.1 29.6 8.2 85. 
9.9 35.0 2942.8 705.0 -5.2 -18.6 258.1 26.6 2h.0 5.5 296.3 300.0 1.2 33.8 8.6 85. 
10.4 36.0 3077.6 6'13.0 -5.3 -16.0 2"i7.3 29.2 28.5 6.4 2H.6 302.3 1.6 42.7 9.5 B4. 
10.7 37.0 3168.7 685.0 --5.6 -19.9 256.3 30.8 29.0 7.3 298.2 301.7 1.2 31.5 10.0 84. 
11.1 38.0 3272.2 676.0 -6.4 -30.4 254.8 32.8 :H.6 8.6 298.4 299.8 0.4 12.8 10.8 ~3. 
11.4 39.0 33l:5.2 66B.0 -7.1 -24.5 253.5 34.5 33.1 9.13 298.6 301.1 0.8 23.4 1l.3 83. 
11.1 40.0 3470.8 659.0 -7.7 -13.3 252.4 36.4 34.7 H.O 299.3 305.2 2.0 61.8 12.0 82. 
12.1 41.0 3589.8 649.0 -B.2 -11.7 251.1 38.8 36.7 12.6 300.1 307.2 2.4 76.0 12.9 82. 
12.4 42.0 3698.1 640.0 -8.9 -11.0 250.3 4,).0 37.7 13.5 300.5 308.0 2.6 84.6 13.6 81. 
12.9 lt3.0 379S.5 632.0 -9.9 -11.3 2't9. '1 40.5 38.1 13.9 300.4 301.9 2.6 S9.8 14.8 80. 
13.1 44.Q 3893.7 67.4.0 -10.9 -11.4 250.0 40.5 38.0 13.9 300.4 307.9 2.6 96.7 15.3 80. 
13.5 45.0 4005.1 615.0 -12.1 -15.9 250.5 40.1 37.8 13.4 300.2 305.5 1.8 73.0 16.3 79. 
13.8 46.0 410S.3 607.0 -12.2 -19.8 251.3 40.6 38.5 13.1 301.1 305.1 1.3 52.9 16.9 79. 
14.2 47.0 4206.8 599.0 -12.4 -19.7 251.8 41.8 39.7 13.1 302.1 306.2 1.3 54.0 11.9 78. 
14.5 4S.0 4309.5 S91.0 -1205 -19.7 251.9 't3.2 41.1 13.4 303.1 307.2 1.4 5".9 18.7 78. 
14.9 49.0 4413.6 583.0 -12.7 -19.8 251.1 45.2 42.8 H.6 304.1 30S.3 1.4 55.1 19.7 78. 
15 .. 2 50.0 4519.0 575.0 -138~' -20.4 251.0 46.0 43.5 1';.0 304.5 308.5 1.3 55.1t 20.5 78. 
* BY SPEeo MEANS ELEVATION ANGLE BF.TWeF.N 6 AND 10 oeG 
*aY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
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STAnCill NO. 226 
CENTEPVIlLE. AlA 
6 FERPUARY 1975 
1115 GMT 148 46. 1 
ANGLES ON THf HALF MINUTE HAVE SEeN LINEARLY INTERPCLATEO FROM WHOLE MINUTE VALUES 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TE~P DEW PT OIR SPEEO U CO!lP V CLlMP POT T E POT T Ml( o,TO RH RANGE AZ 
M!N GPM '18 OG C DG C nG ""SEC fooI/SEC M/SEC OG K DG K GH/KG PCT KM DG 
15.6 51.0 4652.3 565.0 -14.5 -21.4 251.6 45.9 43.6 14.5 304.7 308.5 1.2 55.6 21.7 77. 
16.0 52.0 4760.4 557.0 -14.9 -21.8 254.0 44.4 42.7 12.2 305.4 309.2 1.2 55.6 22.9 77. 
16.3 53.0 4R56.0 550.0 -15.4 -22.3 256.3 4' •• 2 42.9 10.5 305.9 309.5 1.2 55.4 23.6 77. 
16.7 54.0 4966.5 !l42.0 -16.1 -23.J 258.2 4<;.5 44.5 9.3 306.3 309.8 1.1 55.1 24.5 77. 
17.1 55.0 5078.4 534.0 -16.8 -23.7 258.5 47.8 46.9 9.5 306.8 310.1 1.1 55. i 25.6 77. 
17.5 56.0 5220.3 ~24. 0 -17.4 -24.2 251.8 48.8 47.7 D.3 301.8 311.1 1.0 55.1 26.9 77. 
11.9 57.0 5335.5 516.0 -l7.A -24.9 251.3 4't .9 43.8 9.8 308.6 311.8 1.0 53.4 2~.3 71. 
18.2 5~.0 5437.6 5()9.0 -In.l,. -26.2 2'i1.1 42.'.'" 41.~ 'l.5 308.9 311.7 0.9 51.0 29.0 77. 
18.7 59 8 0 !l540.8 502.0 -19.0 -28.0 256.7 41.'.4< 40.2 ').5 309.6 312.0 O. B 44.1 29.9 77. 
19.0 60.0 5660.3 494.0 -19.4 -30.1 256.5 43.4* 42.2 10.1 310 .. 5 :312.6 0.6 37.9 30.5 77. 
19.4 61.0 5766.4 487.0 -19.7 -34.3 256.4 48.1* 46.1 1t.3 311.~t 312.8 0.4 25.1 31.8 77. 
. 19.7 62.0 5813.6 480 .. 0 -20.1 -35.7 2';;6.4 50.2* 48.8 1~. 8 ~1l1.3 312.6 0.4 24.5 32.8 77 .. 
20.1 63.0 5982.1 413.0 -7.1.7 -35.8 25,<'.5 51.7* 50.3 1:!.1 31.1.5 312.8 0.4 26.5 34.1 77. 
,20.6 64.0 6091.7 466.0 -22.9 -34.1 256,,5 51.5" 50.1 12.0 311.4 312.9 0.4 34.7 35.5 77. 
20.9 65.0 6202.4 459.0 -23.8 -34.3 256.3 51.0* 49.6 12.1 311.5 3l3.1 0.5 31.3 36.5 71. 
21.4 66.0 6346.8 4<;0.0 -25.0 -34.6 255.8 49.9* 48.4 12.3 311.8 313.3 0.4 40.2 38.1 71. 
21.9 61.0 6460.5 443.0 -26.0 -34.1 254.9 49.1* 47.4 12.8 311.9 313.5 0.5 46.4 39.5 77. 
22.2 6".0 6575.7 436.0 -26.1 -34.9 254.3 49 .0* 41.2 13.2 312.5 314.0 0.4 4<;.4 40.4 17. 
22.5 69.0 6675.6 430.0 -27.4 -31.1 253.7 49.0* 41.0 13.8 312.9 314.1 0.4 38.9 41.3 71. 
22.9 70.0 6193.6 423.0 -28.0 -38.2 252.6 49.5* 47.2 1 'to A 313.5 314.6 0.3 36.'1 42.4 71. 
23.3 11.0 6930.6 415.0 -28.7 -39.1 251.7 51.1+ 49.1 16.2 314.4 31'5.4 0.3 33.5 43.6 77. 
23.1 72.0 7052.1 408.0 -29.7 -39.8 251.4 55.5* 52.6 17.1 314.5 315.6 0.3 36.6 "'4.8 76. 
24.1 13.0 7157.6 402.0 -30.6 -38.8 251.5 59.5* 56.4 18.9 314.7 315. " 0.3 44.2 46.1 76. 
24 .. 4 14.0 7282.2 395.0 -31.4 -39.5 251.8 60.6* 51.6 18.9 315.3 316.3 0.3 44.6 41.4 76. 
24.8 15.0 7390.3 389.0 -32.6 -40.9 252.4 56.6* '53.9 !"t' .1 315.i 316.0 0.3 43.0 49.1 76. 
25.2 76.0 7499.1 383.0 -33.5 -42.1 252.8 50.4* 48.1 14.9 315.3 316.1 0.2 41.4 50.4 16. 
25 .. 5 17.0 1628.9 376.0 -34.4 -43.') 252.8 45.4* 43.3 11.4 315.1 316.5 0.2 41.0 51.1 76. 
25.9 18.0 1141.1 310.0 -35.6 -44.') 251.1 46.0* 43.5 14.9 31'5.6 316.3 0.2 41.6 51.8 76. 
26.3 79.0 1854.7 364.0 -36.5 -44.6 '249.5 51.8* 48.5 Ill. 1 315.8 316.5 0.2 42.7 53.0 16. 
26.1 80.0 1969.6 358.0 -31.7 -44.6 2413.8 60.0* 56.0 21.8 315.8 316.5 0.7. 48.0 54.3 76. 
27.1 81.0 8105.4 351.0 -38.8 -44.5 248.6 61.B* 63.1 24.8 316.1 316.8 0.2 54.1 55.8 75. 
27.6 82.0 8223.5 345.0 -40.0 99d 248.3 11.0. 66.0 26.2 316.1 999.9 99.9 999.9 58.1 15. 
21.9 83.0 834:.".0 339 8 0 -41.2 99.9 241.8 67.7'f: 62.7 25.6 316.0 999.9 99.<J 999.9 '59.7 75. 
28.3 84.0 8484.4 332.0 -47..3 99.1 247.2 60.1* <;5.4 23.2 316.4 999.9 99.9 999.9 61.2 15. 
28.7 85.0 8586.8 321.0 -43.3 99.9 247.4 52.8* 46.7 2!,).3 316.5 999.9 99.9 999.9 62.3 15. 
29.2 86.0 8732.1 320.0 -'44.4 99.9 249.2 47.6* 44.5 11',.9 316.9 999.9 99.9 999.9 63.7 74. 
29.6 87.0 8837.4 315.0 -45.6 99,,9 251.3 46.6* 44.2 1<;.0 316.6 999.9 99.9 999.9 64.9 74. 
30.1 88.0 A965.2 309.0 -46.8 99.9 253.0 49.2* 41.0 14.4 316.8 999.9 99.9 999.9 66.2 7.". 
30.5 89.0 9073.2 304.0 -41.6 99.9 253.5 54.4* 52.2 1').4 311.0 999.9 99.9 999.9 67.3 14. 
30.9 90.0 9204.6 298.0 -48.6 99.'1 253.4 62.4* 59.8 1-;'.8 311.4 99<J.9 99.9 999.9 68.6 74. 
31.3 91.0 9315.6 293.0 -49.7 99.'9 253.2 61.3* 64.5 In.4 317.5 999.9 99.9 999.9 7003 14. 
31.8 92.0 9450.8 287.0 -50.4 99.9 253.2 65.8* 63.0 It1.0 318.3 999.9 99.9 999.9 12.8 14. 
32.,? 93.0 9565.3 282.0 -51.1 99.9 253.3 5<1.7* 51.1 11.1 318.9 999.9 99.9 999.9 74.3 74. 
3~.l 94.0 9681.5 217.0 -51.7 99.q 253.2 52.1* 49.9 15.1 319.1 999.9 99.9 999.9 15.7 74. 
33.2 95.0 9799.4 272.0 -52.6 99.9 252.7 49.6* 41.4 14.1 320.0 999.9 99.9 999.9 77.2 14. 
~ BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPFRATURE OR TIME HAVE B=EN INTERPOLATED 
•• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 DEG 
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STATteN NO. 226 
CENTERVIllE, ALA 
6 FEARU~RY 1C;75 
1115 GMT 148 46. 1 
ANGLES ON THE HALF ~INUTE HAVE BEE~ LINEARLY INTr:RPCLATFO FRC~ WHOLE ~INUTE VAlU~S 
TIME CNTCT HFIGHT PRES TP'P DEW PT OIR 5P!:ED U COMP V COMP POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
'----
MIN GPM "IS DG C DG C DG ,../5fC ,../5FC M/SEC f.lG K DG K GM/KG PCT K"I OG 
'" 
-"-33.8 96.0 9943.1 266.0 -53.7 99.'1 252.9 51.6* 49.3 1~. ? 320.5 999.9 99.9 Cl9Cl.9 79.0 74. 
34.2" 97.0 10064.8 261.0 -54.8 99.'} 2'>3.7 54.2* 52.0 l~. 2 320.6 999.9 99.Q 999.9 RO.2 74. 
34.7 ,9R.0 10188.2 256.0 -55.8 99.9 255.3 '>9.0* 57.1 14.9 321.0 99'1.9 99.9 999.9 81. " 74. 
35.1 99.0 10313.6 251.0 -56.3 99.9 256.6 63.3* 61.6 14.6 322.1 9<;9.9 99.9 999.9 83.3 74. 
35.1 10000 10441'.3 246.0 -56.9 99.9 258.0 66.0* 64.5 13.7 323.0 999.9 99.9 99'1.9 85.8 74. 
3$.2 101. I) lC597.3 240.0 -57.9 99.9 258.6 64.'.* 63.2 1Z.8 3?3.8 999.9 99.9 999.9 81.9 74. 
36.7 102.0 10729.8 235.0 -58.1 99.'1 251l.4 63.9* 62.6 12.9 324.5 999.9 99.9 999.9 89.6 74. 
37.2 103.0 10837.5 231.0 -59.4 99.~ 251.3 70.1 68.4 15.4 325.0 999.9 99.9 999.9 91.4 15. 
37.1 104.0 10974.3 226.0 -59.Q 99.') 999.9 99.9 99.9 99.9 326.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
38.2 105.0 1l0!!5.8 222.0 -60.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 327.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
38.7 106.0 11227.8 217.0 -60.3 99.9 999.9 99.9 99.9 91.).9 329.6 999.9 99.9 99'1.9 999.9 999. 
39.2 107.0 11373 .9 212.0 -58.2 99.9 999.9 99.9 99.9 qq.,} 335.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
39.8 108.0 114<;4.3 208.0 -56.6 99.9 99'1.9 99.9 99.9 99.9 339.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
40.2 109.0 11617.2 204.0 -57.4 9,}.-1 999.9 9"1.9 99.9 9"1.9 340.0 999.9 99."1 99<;.9 99"1.9 999. 
40.6 110.0 11742.0 200.0 -58.6 99.J 999.9 99.9 99.9 9".9 340.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
41.0 111.0 11933.0 194.0 -59.6 99.'., 999.9 99.9 99.9 9".9 341.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
41.4 112.0 lZOB.1 190.0 -60.6 99.9 9<J9.9 99.9 99.9 9<;'.9 3 /,1.8 999.9 99.9 999.9 "199.9 999. 
42.1 113.0 12195.4 186.0 -61.1 99.9 999.9 99.9 99.9 9".9 343.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
42.6 114.0 12330.8 IB2.0 -59.Q 99.9 9"19.9 99.9 99.9 9"1.9 347.1 999.9 q9.9 999.9 999.9 999. 
43.1 115.0 12469.8 178.0 -59.1 99.9 999.9 99.9 99,9 99.9 350.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
1t3 ... 116.0 12649.2 173.0 -57.4 99.-:1 999.9 99.9 99.9 99.9 356.4 Q99.9 99.9 999.9 999.9 999. 
44.2 117.0 12797.1 169.0 -57.2 99.,} ,)Q9.9 99.9 99.9 9-1.9 359.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
44.9 118.0 12948.5 1/:5.0 -51.4 99.9 999.9 99.9 99.9 9 ~.9 361.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
45.5 119.0 13064.3 162.0 -58.2 qq.Q 999.9 9q.9 99.9 9'J.9 3iSl.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
46.0 120.0 I~Z21. 7 158.0 -58.2 99.9 999.9 99.9 99.9 OQ.9 364.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999 .. 
46.5 121.0 13383.0 154.0 -58.6 99.9 999.9 99.9 99.9 9°.9 366.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
47.1 122.0 13506.6 151.0 -58.6 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 36F1.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
47.6 123.0 13675 .. 1 147.0 -59.4 99.,} 99'1.9 99.9 99.9 99.9 369.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
48.2 124.0 13847.3 143.0 -60.6 99.1 999.9 99.9 99.9 9<;.9 370.1 999.9 99.9 9'19.'1 999.9 999. 
48.7 125.0 13'179.1 140.0 -61.3 '19.9 999.9 99.9 99.9 9<,.9 311.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999 .. 
49.5 126.0 14158.6 136.0 -62.0 99.9 999.9 99.9 99.9 9"'.9 373.6 999.9 q9.9 q99.9 999.9 999. 
50.0 l27.0 14342.8 132.0 -63.1 99.9 999.9 99.9 99.9 9 Q.9 374.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
50.6 128.0 14483.9 129.0 -64.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 375.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
51.2 129.0 14676.9 125.0 -63.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 379.4 999.9 99.9 q99.9 999.9 999. 
51.8 130.0 14826.0 122.0 -63.5 99 • .:) 999.9 99.9 99.<) 99.9 382.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
52.5 131.0 15030.3 118.0 ~64.4 99. 'J 999.9 99.9 99.9 9'l.9 384.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
53.1 132.0 15188.0 115.0 -63.7 Q9.,) 999.9 99.9 99.9 9'J.9 3Fl8.9 999.9 99.9 999.9 999.9 99CJ. 
53.7 133.0 15349.8 112.0 -64.6 99.9 999.9 99.<) 99.9 9~.9 390.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
54.3 134.0 15515.4 109.0 -65.4 99.9 999.9 99.9 9<).9 9"'.9 ~ql. 7 999.9 99.9 99CJ.9 999.9 <)99. 
54.9 135.0 15685.2 106.u -65.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 394.8 999.9 99.9 999.9 9CJ9.9 999. 
55.6 136.0 15919.3 !,O2.0 -65.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 399.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
56.3 137.0 10101.0 99.0 -65.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 402.6 999.9 99.9 991:1.9 999.9 999. 
57.1 138.0 16351.3 95.0 -66" 5 99. ') 999.9 99.9 99.9 9<;.9 40'5.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
58.0 139.0 16612.4 9 ',.0 -65.4 99.<; 999.9 99.q 99.9 9<;.9 412.4 999.9 99.9 99<3.9 999.9 999. 
58.8 140.0 16816.0 88.0 -66.2 99. q 999.9 99.9 99.9 9".9 414.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
* SY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
* BY TEMP P-IEANS TEMPER~TUREQR TIM!:' HAVE BEEN INTERPOLATED 
** BY SPEED MEANS eleVATIQ~ ANGLE LESS THAN 6 nEG 
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STATION NO. 226 
CENTERVTLlt:, Alfl 
6 fF.flRUARY 1975 
111'3 GMT 
ANGUES ON THE HALF MINUTe HAVE BEEPi lINEAR!,.Y INTlRPCl4TEO FROM WHOLE "'INUTE VALUES 
TlME eNTCT HEIGHT PRES TE,..P DEW P'" DIR SPEED U caMP V (eMP 
MIN GPM MB OG C OG C nG M/5FC M/5EC ""SEC 
5\1.5 141.0 17026.5 85.0 -66.0 99.':1 999.9 99.9 99.9 99.9 
60',,4 142.0 17319.8 81.0 -~4.8 99.'} 999.9 99.9 99.9 99.9 
61.? 143.0 11549.4 78.0 -66.2 99. <) 999.9 99.9 99.9 99.9 
62.1 144.0 11181.5 75.0 -65.6 99.<) 999.9 99.9 9q.Q 9'i.9 
62.9 145.0 18121.9 11.0 -f4.2· 99.9 999.9 99.9 99.9 9(,.9 
63.8 !46.0 18386.2 68.0 -64.0 99.9 999.9 99.9 99.9 9 C .9 
6~.8 147.0 18(1)] .. 8 ~5.0 -65.2 99.9 999.9 99.9 99.9 9q.9 
65.1 14e.·, 1':;1~(.I .. l 6Z.0 -64.6 99.'J 999.9 '19.9 99.9 Qq.9 
61.0 149.0 19351.6 58.0 -6',.4 99.':1 999.~ 99.9 99.9 99.9 
68.1 150.0 19682.5 55.0 -t:4.2 99.9 999.9 99$C) qq.9 99.9 
69.3 151.0 20025.6 52.0 -64.4 99.<:: 999.9 99.9 99.9 "'-".9 
70.6 152.0 20388.4 49.0 -65.0 99.~ 999.9 99.9 99.9 9C;.9 
7109 153.0 20713.8 46.0 -64.8 99.9 999.9 C)9.9 99.9 9<;'.9 
158 
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POT T e POT T MX PTO RH 
OG K [lG K GM/KG PCT 
419.4 999.9 99.9 999.9 
421.6 999.9 99.9 999.9 
429.4 999.9 99.9 999.9 
435.5 999.9 99.9 999.9 
445.2 999.9 99.9 999.9 
451.1 999.9 99.9 999.9 
454.5 999.9 99.9 999.9 
461.9 999.9 99.9 999.9 
411.3 999.9 99.9 999.9 
478.9 999.9 99.9 999.9 
466.2 9Q9.9 99.9 999.9 
493.2 999.9 99.9 999.9 
502.7 999.9 99.9 999.9 
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RANGE Al 
KM OG 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
99.9.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
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STATION NO. 226 
CENTfRVlLlf., ALA 
6 FEBRUARY 1«.175 
1455 GMT 161 10. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TE liP DEW PT DIR SPEEU U Co"p V CO'1P Pf1T T e POT T MlC RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM MB OG C DG C DG foI/SF(" ""SEC M/SEC DG K OG K GM/KG peT KM DG 
0.0 6.2 140.0 993.3 6.7 ; .~'~ 7 ~3().O 3.b 1.8 -3.1 281.1 21)4.9 5.4 81.0 0.0 O. 
0.2 1.0 183.8 <;B9.0 4.8 i '7 315.2 1.6 5.3 -5.4 ?19.5 21)2.1 4.1) qO.5 0.1 124. '0> 
;, 0.5 8.0 215.1 <;11.0 4.1 3f.f .315.2 1.b 5.3 -5.4 279.1 292.1 5.1 96.7 0.1 124. 
0.8 9.0 367.2 966.0 3.1 3.0 :.:n3.1 7.6 5.5 -5.2 21'=10 6 292.2 4.<) 9C;.8 0.3 129. 
1.Z 10.0 460.0 955.0 2.2 2.2 -130907 8.1 6.4 -5.3 279.6 291.1 4.1 100.2 0.5 130. 
1.7 li.O 510.9 942.0 2.4 2.3 30~i. 7 iO.(J 8.1 -5.8 280.9 293.3 4.8 qC;.5 0.7 129. 
1.9 12.0 665.8 931.0 1.1 1.i 304.2 10.5 8.7 -5.9 281.2 21)3.2 4.1 100.3 0.9 129. 
2.2 13.0 1~2.9 q21.0 0.9 O.S 301.3 11.2 9.6 -0;.8 281.2 2'12.1 4.5 100.2 1.1 12A. 
2.6 14.0 840.1 911.0 0.6 o.~ 29(,.3 12.2 10.9 -5.4 281.1. 293.1 4.4 100.2 1.3 126. 
2.9 15.0 938.4 <;00.0 0.6 0.6 2Ql.0 13.0 12.2 -1.,.1 282. l' 21)4.3 ' •• 4 100.2 1.6 125. 
3.3 16.0 1055.6 881.0 1.4 1.4 279.0 12.1 12.0 -1.9 28' .. 13 2Q1.3 4.A 100.3 1.9 121. 
3.1 11.0 1147.0 £171.0 1.4 1.4 265.1 ll.!> 11.4 1.0 2131;.1 29A.4 4.8 100.3 2.1 118. 
It.l 18.0 123'1.5 867.0 1.4 1.4 254.7 12.2 11.0 3.2 2116.(' 299.(, 4.1) 100.3 2.3 113. 
4.1t 19.0 1342.5 856.0 1.4 1.4 250.4 14.1 13.3 4.7 281.1 300.8 5.0 100.5 2.5 lto. 
1t.8 20.0 1437.4 A46.0 2.1 2.1 2'.7.3 lb.8 15.4 6.5 289.4 303.4 5.3 100.6 2.8 105. 
5.1 21.0 1552.8 83 thO 1.4 1.4 246.5 18.2 16.7 1.3 289.8 3030 c; 5.1 100.5 3.0 101. 
5.1t 22.0 1659.5 823.0 -0.4 -3.1 241.6 111.6 17.2 1.1 288.9 298.5 3.5 78.0 3.3 98. 
5.8 23.0 1757.4 8ll.0 -0.2 -7.3 248.4 19.3 11.9 7",1 289.9 297.5 2.7 58.9 3.1 94. 
6.1 24.0 1856.5 803.0 -0.4 -11.2 248.3 19.7 10.3 7.1 290.7 296.4 2.0 43.7 4.0 92. 
6.3 25.0 1956.8 193.0 -0.0 -13.~ 241.3 20.0 18.5 7.7 292 .0 297.1 1.7 36.2 4.3 91. 
6.8 26.0 2078.8 781.0 -0.4 -11.4 246.8 21.3 19. f, 8.4 292.9 296.6 1.2 26.1 4.8 88. 
7.1 Z7.0 2171.1t 772.0 -0.8 -lb. 1 241.2 22.2 20.4 q.6 2Q3.', 297.5 1.4 30.3 5.2 86. 
1.1t 28.0 2215.4 762.0 -1.2 -17.6 247.6 22.1 20.'1 R.6 294.1 297.9 1.3 27. " 5.b 85. 
7.1 29.0 2380.6 152.0 -2.0 -l1.b 248.5 22.'1 21.3 8.4 294.4 298.2 1.3 28.9 6.0 R4. 
8.0 30.0 2416.1 743.0 -2.7 -19.1 2'.'J.6 23.0 21.5 8.0 294.5 297.9 1.1 27.0 6.4 A2. 
8.3 31.u .2572.6 734.0 -3.4 -20.0 251.2 23.1 22.1 7 .. 5 294.9 298.1 1.1 26.2 6. R A2. 
8.7 32.0 2681.1 724.0 -3.4 -16.9 252.9 2' •• 2 23.1 7.1 296.1 300.2 1.4 34.0 7.3 81. 
9.0 33.0 2779.9 715.0 -4.1 -15.0 2')3.8 25.0 24.0 7.0 296.3 301.2 1.7 42."· 7.8 81. 
9.3 34.0 2890.9 705.0 -4.6 -16.8 254.5 25.9 24.9 6.9 2')7.0 301.3 1.5 37.8 8.3 80. 
9.7 35.0 2991.9 6'16.0 -5.6 -15.4 ;155.5 27.1 26.2 6.8 2'J6.'l 301.8 1.7 45.9 8.9 80. 
10.1 36.0 3105.2 61l6.0 -f •• '5 -15.6 256.1 2'J .4 27.7 6.6 297.1 302.0 1.b 48.3 9.5 80. 
10.4 37.0 3208.2 671.0 -7.6 -13.9 251.7 29.5 28.8 6.3 2eH .1 302. A 1.9 60.(' 10.0 ao. 
10.8 38.0 3323.9 661.0 -A.6 -13.4 259.0 30.8 30.2 5 .. 9 zen.3 303.2 2.0 67.9 10.8 79. 
11.1 39.0 3429.2 658.0 -9.3 -12.9 25'7.7 31.7 31.2 5.7 297.6 303.9 2.2 75.3 11.4 79. 
11.6 40.0 3523.7 650.0 -10.1 -13.7. 259.6 33.5 32.1) 6.0 297.R 304.0 2.1 77.q 12.3 80. 
lZ.O 41.0 36~5.2 639.0 -10.6 -13.2 258.0 35.3 34.5 7.4 298.6 305.0 2.2 Al.3 13.1 80. 
12.3 42.0 31(;4.3 630.0 -11.2 -14.6 255.3 36.6 35.4 9.3 299.2 304.9 2.0 75.8 D.A BO. 
12.7 43.0 3862.5 622.0 -11.1 -10.9 252.2 38.4 36.5 11.8 300.3 304.5 1.4 52.'. 14.7 79. 
13.0 44.0 3914.4 613.0 -11.5 -19.5 250.0 39.6 37.2 13.5 301.1 305.1 1.3 51.2 15.4 79. 
13.3 45.0 40!!7.8 604.0 -11.4 -22.0 249.0 40.4 37.7 14.5 302.5 305.9 1. t 40.8 16.1 78. 
13.7 46.0 4190.3 596.0 -10.6 -28.6 248.1 41.5 38.5 15,5 304.4 306.4 0.6 21.2 17.1 78. 
Ilt.l 47.0 4294.2 588.0 -10.5 -28.0 247.5 42.7 39.4 l(,,,4 305.8 307.9 0.6 22.0 18.1 77. 
IIt.4 48.0 4412.8 519.0 -11.2 -2&.3 247.0 43.9 40.4 17.2 J06.3 308.8 0.& 27.3 18.8 77. 
lit. 7 49.0 4519.5 571.0 -11.8 -25.7 246.7 44.8 41.1 17.7 306.9 309.5 0.8 30.2 19.6 16. 
15.1 50.0 4627.3 563.0 -12.8 -27.0 246.4 45.2 41.4 18.1 306.9 309.3 0.7 29.1 20.8 76. 
* BY SPEED MEANS FLEVATJON ANGLE BETWEEN 6 ANC 10 OEG 
• BY TEMP MEANS Te~peRATURe OR TtME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEEO MEANS ELeVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
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SlATteN NO. 226 
CENTERVILLE, ALA 
6 FEBRUARY 1975 
1455 GMT 161 10. 0 
TIME eNTCT HI.:IGHT PRES TI:MP m=w PT f)IR SPEED U co,",p v CO",P PQT T !: POT T M)( PTO RH RANGE A1 
MIN CP~' MB DC C DC C I)G ~US(C ""SEC M/SEC DG K DC K G""KG PCT KM DC 
1';.6 51.0 4750.0 554.0 -14.0 -29.2 2',6.3 43.8 40.1 17.6 306.8 308.8 o. (', 2('.3 22.1 75. 
15.9 52.0 4814.0 54').0 -1').3 -29.7 2',6. OJ 42.7 39.2 17,1 306.8 308.7 0.6 27.8 22.8 75. 
16.2 53.0 4ge5.7 537.0 -15.6 -37.7 246.7 42.3 38.9 16.7 307.7 308.6 0.3 12.9 23.5 15. 
16.7 54.0 50C;8.Q 529.0 -15.8 -35.2 241.5 42.6 39.4 16.3 308.7 309.9 0.4 H.9 24.8 74. 
17.0 55.0 5213.6 521.0 -16.8 -30.2 248.0 43.3 40.2 16.2 308.9 310.9 0.6 29.9 25.6 74. 
17.6 56.0 5344.3 512.0 -17.3 -29.5 248.9 46.0 42.9 16.5 309.8 311.9 0.6 33.7 27.1 74. 
17.9 57.0 5462.2 504.0 -18.3 -28.4 249.2 47.:' 44.3 16.9 310.1 312.4 0.7 40.!j 28.0 74. 
18.2 53.0 55E:6.5 491.0 -lA.A -31.0 249.1 48.2* 45.0 lL2 310.6 312.5 0.6 33.1 2B.9 14. 
18.1 59.0 5687.2 4B9.0 -19.5 -31.6 248.5 48.1* I t 5.3 17 .9 311.2 313.1 0.5 33.1 30.4 73. 
19.1 60.0 ')794.3 482.0 -19.9 -31.4 247.8 48.1* 45.t lA.4 312.0 313.9 0.6 35.0 31.5 13. 
19.6 61.0 5918.2 414.0 -21 .. 1 -31.6 2'.1.5 50.1 "' 46.3 1'10 2 312.0 313.9 0.6 3B.7 ~3.0 73. 
19.9 62.0 6027.8 461.0 -22.~ -30.9 247.8 52.4* 48.6 19.A 311.9 313.9 0.6 45.2 33.8 73. 
20.3 63.0 6138.7 460.0 -22.6 -29.1 2',3.5 5').3* 51.5 20.3 312.9 315.3 0.1 54.9 35.0 13. 
20.7 64.0 6267.3 ',52.0 -23.7 -30.3 249.0 56.01< 52.3 20 .. 1 313.1 315.4 0.7 51 .. 3 36.6 72. 
21.0 65.0 6364.9 446.0 -23.9 -31.9 249.2 54.8* 51.3 1q.4 314.0 315.9 0.6 41.5 38.1 12. 
21.6 66.0 6513.5 431.0 -24.9 -34.4 248.3 52.1'" 4A.4 19.2 314.6 316.2 0.5 itO. 5 39.2 72. 
21.9 67.0 6630.9 1t30.0 -25.1 -35.5 241.5 53.3* 49.7 20.'. 315.7 317.2 0.4 31.1 40.4 12. 
22.3 68.0 6750.0 423.0 -26.0 -39.2 246.') 56.3* 51.6 22.5 316.0 317.1- 0.3 21.4 41.6 12. 
2.2.7 69.0 6810.6 416.0 -26.6 -44.5 246.0 '58.1" 53.6 23.9 316.B 311.5 0.2 16.4 43.0 72. 
21 .. 0 70.0 6993.0 409.0 -27.5 -48.5 245.9 59.5· 54.3 24 ,3 317.2 317.6 0.1 11.4 44.2 71. 
23.6 71.0 7134.7 401.0 -28.9 -52-.4 246.8 55.6* 51.2 21nq 3L 7.1 311.4 0.1 8.2 46.3 71. 
24.0 72.0 1260.5 394.0 -29.7 -65.1 241.5 52.8'" 48.0 20.2 317.6 317.1 0.0 1.6 41.5 11. 
24.4 73.0 7369.7 388.0 -30.7 -6.3.6 247.8 52.5* 48.6 19.8 317.8 311.9 0.0 2.3 4B.1 71. ( 
24.8 74.0 749B.6 3Bl.0 -32.0 -61.0 24'1.0 54.3* 50.3 20.3 311.8 317.9 0.0 3.7 50.0 71. 
25.2 75.0 7610.5 ]75.0 -33.2 -55.9 248.3 50.4* 52. 't 20.9 311.6 311.8 0.0 8.1 51.2 71. 
25.1 76.0 1142.6 368.0 -34.3 -56.2 249.0 5('.',* 52.7 7.0 .. 3 317.8 31B.0 0.0 8.8 53.1 11. ( 
26.0 71.0 7851.4 362.0 -3').1 -57.2 249.6 54.6* 51.1 19.0 318.2 318.4 0.0 8.3 54.6 71. 
26.4 18.0 7973 .8 356.0 -35.9 -53.4 2')0.1 53.3* 50.1 IB.2 318.6 31B.9 0.0 7.8 55.4 71. 
26.8 7Q.O 3111.4 34<J.O -37.1 -59.1 249.9 56.9* 53.5 19,6 318.8 319.0 0.0 9. I 56.3 71. < 
27.1 BO.O 8231.0 ]43.0 -38.4 <J9.9 24<).1 59.9* 56.2 20.8 318.9 999.9 99.9 999.9 57.3 71. 
27.7 81.0 8312.2 336.0 -40.1 99.9 ?4t) .9 5"l.3* 5',.7 20.1 :H8.3 999.9 99.9 99q.9 60.3 71. 
28.0 82.0 B494.9 330.0 -41.5 <)9.9 2511.2 53.5* 50.4 18. 1 313.1 999.9 99.9 CJQ9.9 61.<) 710 ( 
28.4 83.0 8'640.1 323.0 -42.', 99.9 2511.0 53.2* 50.0 IA.2 31B.7 9<)9.<) 99.9 999.9 61.6 11. 
28.9 B4".) 8745.2 31B.0 -43.1 99.9 2't9.6 59.9* 56.1 ?0.9 318.4 <;Q9.9 99.9 999.9 63.5 71. 
29.2 85,,0 0872.9 312.0 -44.8 ·9C1.9 249.6 63.2· 59.2 n.o 318.6 999.9 9909 99<J.9 65.1 71. C 
29.8 86.0 Q024.1 305.0 -'.6.5 ,99.9 25" .It 65.4* 61.6 22.0 318.3 999.9 99.<J 9CJ9.4 67.0 11. 
30.1 81.0 9155.8 29<).1) -41.0 99.9 250.9 64.0* 60.5 21.0 .. ]IQ.5 9<)9.9 <)9.9 999.9 67.9 71. 
10.6 88.0 9267.3 294.0 -4B.n ,'. 9<).9 252.1 56.3* 53.6 17 ~3 319.6 999.9 99.9 999.<J 71.1 71. e 
31.0 89.0 9:'03.2 288.0 -4B.3 99.9 253.5 46.6* 44.7 13J3 ]21.0 C;<J9.9 <J9.9 99CJ.9 12.0 11. 
31.4 90.0 Q5'il.5 282.0 -49.5 99.9 254.2 44.7* 43.0 12~ 2 321.3 999.9 q<J.9 999.9 12.2 11. 
31.9 91.0 965.8.4 217.0 -50. B 99.9 255.0 48.4* 46.A 1286 321.0 9<J9.9 99.CJ 999.9 13.8 71. C 
32.2 92.0 9116.1 272.0 -51.9 99.9 255.8 50.4* 48.8 12.3 321.1 999.9 99.9 999.9 15.0 11. 
32.7 93eO 9896.7 267.0 -52.8 99.9 251.2 54.2* 52.9 12.0 321.5 999.9 99.9 999.9 76.5 71. 
3hC 94.0 100".3.0 261.0 -54.1 <J9.9 257.1 57.9* 56.6 12.3 "321.1 999.9 99.9 999.9 16.7 11. < 
33.4 95.0 101~6.9 256.0 -55.0 99.9 258.1 62.8* 61.4 12.9 322.1 999.9 99.9 999 •. 9 78.5 71. 
• BY SPEFD ~FANS ELEVATION ANGLE SETWEEN 6 ~NO 10 DFG ( 
* BY TEMP ~EANS TEMPF.R4TURE OR TI~F. HAVE BEFN INTERPOLATED 
** BY SPEED ~eAMS ~LEVAT(ON ANGLE tESS THAN 6 nEG ( 
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STlITleN NO. 226 
CENTfRVJLlE. /lL~ 
6 FF.~RtJAP.Y 1975 
1455 GMT 161 10. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TF.~P DEW PT OIR SPEI!O tJ COMP V en"!" POT T E pnT T MX PTO RH RANGE III 
MIN GPM MB DG C DG C DG M/SFC M/SEC M/Sf:C OG K DG K GII/KG peT KM DG 
33.9 96.0 10317.7 250.0 -'51.0 99.9 259.1i 60.1l* 59.8 10.8 321.4 999.9 '1<;.9 999.9 81.6 71. 
34.3 97.0 10445.5 245.0 -57.3 99.9 260.3 63.0* 6l.1 10 .. 6 322.7 999.9 99.<1 999.9 82.2 72. 
31t.B 9A.0 10575.8 240.0 -57.7 99.9 259.2 75.6- 74.3 14.2 324.1 999.9 99.9 999.9 83.0 72. 
35.1 99.0 10708.6 235.0 -58.0 99.9 258.8 Al.6· 80.0 15.9 325.6 999.9 99.9 999.9 84.7 72. 
35.5 100.0 10843.7 230.0 -59.4 99.9 259.4 71.3* 75.9 14.2 325.5 999.9 99.9 999.9 89.6 7Z. 
36.0 101.0 llOC8.7 224.0 -60.'! 99.9 262.7 50.2* 49.8 6.4 325.8 999.9 99.9 999.9 89.1 12. 
36.4 102.0 11120.7 220.0 -61.1 99.9 260.0 44.9* 44.2 7.8 326.9 999.9 99.<) 999.9 90.5 72. 
36.9 103.0 11263.4 215.0 -61.1 99.9 252.3 59.5~: 56.1 18~0 329.1 999.9 99.9 999.9 90.7 7Z. 
37.3 104.0 11410.2 210.0 -'59.4 99.9 248.6 75.3* 70.2 27.5 334.1 999.9 99.9 999.9 93.7 72. 
37.8 105.0 11530.8 206.0 -58.1 99.9 246.3 86.4* 19.1 34.1 331.0 999.9 <)9.9 999. <) 95.7 12. 
38.1 106.0 11653.9 202.0 -58.8 99.9 245.3' 84.4* 16.7 35.3 338.6 999.9 <)9.9 999.9 96.8 72. 
311.6 107.0 llAll.3 1'17.0 -58.8 99.9 242.2 61.2* 54.1 28.6 341.1 999.9 99.9 999.9 101.4 72. 
39.0 108.0 11940.0 193.0 -59.0 99.9 232.7 32.8* 2n.1 19 v 9 342.8 <;9 0 .9 99.9 999.9 102.5 12. 
39.5 109.0 12071.7 1119.0 -57.8 99.9 225.6 23.8* 17.0 16,,6 3'.6.8 9')9.9 99.<; 99CJ.9 100.6 7Z. ( 
1t0.0 110.0 12207.0 185.0 -56.8 99."9 242.0 51.7* 45.6 24.3 350.5 999.9 99.9 999.9 101.7 71. 
1t0.6 111.0 12416.3 119.0 -56.0 99.9 246.7 84.6** 11.7 33.4 355.2 999.9 99.9 99<;.9 105.1 71. 
It1.1 112.0 12559.7 115.0 -57.0 99.9 247.2 83.4·* 16.9 32.4 355.9 999.9 99.9 999.9 108.1 71. ( 
Itl.7 113.0 12705.9 171.0 -57.5 99.9 247.5 53.9*· '.9.8 20.6 351.4 999.9 99.9 9~<;.9 111.3 71. 
It2.1 114.0 12855.6 161.0 -57.0 99.9 247.7 39.5** 36.5 15.0 360.1 999.9 99.9 9Q9.Q 111.4 71. 
It2.6 ll5.0 13009.8 163.0 -';5.2 99.9 24h.5 47.4** 43.5 18.9 366.2 999.9 99.9 999.9 112.4 11. ( 
It3.2 116.0 13168.4 159.0 -55.3 99.9 245.4 67.7** 61.6 28.2 368.5 999.9 99.9 99Q.9 114.4 11. 
It3.7 ll7.0 13330.3 155.0 -57.0 99.9 245.7 6A.J*'" 62.2 28.1 368.4 999.9 99.9 999.9 118.0 71. 
1t4.2 118.0 13495.6 151.0 -'57.1 99.9 747.6 66.1** 61.2 25.0 370.1 999.9 99.9 999.9 118.2 71. ( 
44.8 11 ').0 13622.3 1413.0 -'n.1 99.9 248.6 69.3** 64.5 25.3 312.2 999.9 99.9 999.9 121.8 71. 
45.1 lZIl.O 13794.9 144.0 -58.3 99.9 247.4 70.0** 6' .. 6 26.') 313.9 999.9 99.9 9Q9~9 12'.8 11 .. 
It5.6 121.0 13971.7 140.0 -59.5 99.9 24' •• 3 70.1"'· 63.1 30.5 314.9 999.9 99.9 999.9 124.0 71. C 
46.0 122.0 14106.9 131.0 -60.6 99.9 243.7 68.4** 61.3 30.3 375.3 999.9 9q.q 999.9 125.1 70. 
46.6 123.0 H244.8 134.0 -60.6 99.9 245.5 33.7*'1:< 30.7 14.,0 377.7 999.9 99.9 999.9 130.9 10. 
47.1 124.0 14433.3 130.0 -60.9 99.9 250.5 14.8** 13.9 4.9 380.3 999.9 9'1.9 999.9 121.7 70. C 
47.7 125.0 14578.3 1Z1.0 -61.1 99.9 2'H.3 38.9* .. 36.0 12.4 3!J2.6 999.9 99.9 999.9 ~29.0 70. 
48.3 126.0 14176.4 123.0 -62.6 99.9 251.2 65.2*'" 61.7 21.0 38;3.4 999.9 9q.9 999.9 131.7 70. 
48.8 127.0 14928.2 120.0 -63.9 99.9 751.4 66.8·· 63.3 21.3 3!l3.7 999.9 99.9 999.9 131.1 10. C 
49.3 121l.0 15083.1 117.0 -64.7 99.9 251.8 61.1*· 58.0 19.1 335.1 999.9 99.9 999.9 136.2 70. 
49.9 12').0 15241.3 114.0 -65.9 99.9 251.6 69.4'1<* 65.8 22.0 3A5.!l 999.9 99.<; 999.9 136.8 70. 
50.3 130.0 15[,03.2 111.0 -65.9 99.9 25 L. 1 13.9*'* 70.2 7.3.2 388.1 999.9 99.9 999.9 138.8 1fi. ( 
51.0 131.0 15626.5 107.0 -65.1 99.9 251.6 3'1.5*. 32.7 7.2 394.3 999.9 9q.9 999.9 145.8 70. 
51.1 132.0 15800.Z 104.0 -64.3 99.9 307.3 8.1""* n.9 -5.3 399.0 999.9 99.9 999.9 141.4 11. 
52.2 133.0 15980.0 101.0 - E2.'. 99.9 264.9 30.5** 30.4 2.7 406.0 999.9 q9.9 999.9 141.9 71. C 
52.8 134.0 1616E.7 98.0 -~il. I 99.9 256.7 49.7** 48.3 11.4 412.0 999.9 99.9 999.9 144.8 11 •. 
53.3 135.0 H359.8 95.0 -61.1 99.9 253.1 40.2 r * 38.4 11" 7 415.1 999.9 99.9 999.9 146.6 71. 
54.1 136.0 16558.4 92.0 -62.6 99.9 242.4 31.6·· 28.0 1406 416.6 999.9 99.9 999.9 147.1 11. C 
54.8 131.0 16762.4 89.0 -63.5 99.9 244.5 67..0** 56.0 26.7 't18.1 999.9 99.9 999.9 148.8 71. 
55.6 138.0 11044.2 85.0 -64.5 99.9 2'.S.9 71.A"· 67.0 25.8 422.3 999.9 Q9.9 999.9 153.6 71. 
56 .. 4 139.0 172f.4.4 92.0 -63.3 99.9 255.3 25.9·* 25.0 6.6 429.0 999.9 99.9 999.9 155.4 71. r \ 
51.1 14J.O 17493.1 79.0 -63.9 99.9 259.9 2.9·. 2.9 0.5 432.5 999.9 99.9 999.9 156.3 71. 
• BY SPFED MF,ANS ELF.VATION ANGLE RETW~EN 6 AND 10 DEG ( 
.. BY TEMP MEANS TEMPE~ATURE OR TI~E HAVE AEtN INTERPOLATED 
.~ BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 nEG 
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STATJGN NO. 226 
CENTFQVILlE, ttLA C 
6 FEBRUARY 1915 
1455 GMT 161 10. 0 C 
TI"'IE CNTCr HFIGHT PRES TE "P DE ... PT DIP SP'=f-D U COMP V COMP POT T E POT T MX RTO C!H RANGE AZ 
MIN GPM MA DG C DG C DG M/Si:C M/SEC M/SEC DC K DG K GM/KG peT KM nG C 
57.9 141.0 17131.2 76.0 -62.6 99.9 293.5 3. L ** 2.R -1.2 440.0 999.9 99.9 999.9 156.5 11. 
5/1.7 142.0 11919.8 73.0 -62.2 ')9.9 253.1 4L.6** 39.8 12~ 1 445.9 999.9 99.9 99t;.9 155.8 71. e 
59.6 143.0 18239.1 10.0 -62.2 99.9 250.8 47.0·* 44.3 15.5 451.3 999.9 99.9 999.9 159.3 11. 
60.3 144.0 18510.3 61.0 -61.3 99.9 267.9 12.2** 12.1 0.4 459.0 999 .. 9 99.9 99<;.9 160.9 11. 
61.2 145.0 18194.5 64.0 -6103 99.9 251.0 12.7** U.5 'toO 465.0 999.9 09.9 999.'1 161.6 ,71. t"' ... 
62.2 1 Lt6. 0 18991.8 62.0 -60.8 99.9 245.9 60.0"'* 54.0 7.4.5 470.4 999.9 99.9 999.9 162.1 11. 
63.1 141.0 192994 ( 59.0 -61.7 99.9 251.0 5/).5** 55.3 19. 1 475.1 999.9 99.9 99<;.9 169.5 11. 
63.9 148.0 19622.0 56.0 -63.0 99.9 265.4 25.4·. 25.3 ?.1 419.3 999.9 99.<) 999.9 111.9 11. r 
64.8 149.0 19R46.2 54.0 -62.4 99.9 60.3 19.5** -16.9 -9.S 4(15.6 999.9 99.9 999.9 168.6 71. 
65.8 150.0 20199.6 51.0 -61.1 99.9 246.4 34.2*- 31.3 13.7 495.'t 999.9 99.9 999.9 168.0 71. 
66.8 151.0 20574.7 48.0 -~2.2 '99.9 52.9 6.S** -5.5 -4.1 502.7 999.9 99.9 999.9 171.2 11. ( 
61.8 152.0 20837.3 46.0 -62. a 99.9 313.9 4.),"": 3.1 -3.0 501.5 999.9 99.9 999.9 169.3 71. 
68.9 153.0 21252.9 43.0 -6;> .8 99.9 253.9 36.6* 35.2 10.2 517 .4 999.9 99.9 999.9 111. R 71. 
10.0 154.0 21698.4 40.0 -63.0 99.9 69.'1 15.3-- -14.4 -5.3 527.8 999.9 '19.9 999.9 171.1 71. e 
71.2 155.0 22014.5 38.0 -62.6 99.9 298 8 9 I1.J'" 7.3 -4~0 536.5 9'19.9 99.9 999.9 171.2 71. 
72.6 156.0 22521.1 35.0 -62.6 99.9 264.6 27.3- 27.2 2 .. 6 549.3 999.9 ')').9 999.9 174.3 71. 
7].8 157.0 23074.4 32.0 -62.6 99.9 253.6 70.1'" 67.3 19.8 563.5 999.9 99.9 99'1.9 175.4 71. e 
75.1 158.0 23472.8 30.0 -62.2 99.9 271.2 25.4* 25.4 -0.6 575.0 '199.9 99.9 99'1.9 182.8 11. 
76.6 159.0 24122.9 21.0 -62.8 99.9 61.3 10.5* -9.2 -5.0 591.1 999.9 99.9 999.9 180.9 72. 
18.2 . 160.0 2Lt599.4 25.0 -60.8 99.9 259.0 l'h5* 19.2 3.7 610.0 9Q9.9 ?9.9 999.9 179.5 12. ( 
80.0 161.0 25391.0 22.0 -59.5 99.9 275.9 21.5'4< 21.3 -2.2 636. L• 999.9 q9.9 999.9 183.4 72. 
82.1 162.0 25994.1 20.0 -59.0 99.9 258.1 32.3* 31.6 6.7 655.6 999.9 99.9 .tj99.9 185.2 12 • 
8/e.3 163.0 27019.9 17.0 -56.3 99.9 263.9 23.4* 23.3 2.5 695.4 999.9 q9.9 999.9 193.4 12. ( 
86.9 164.0 27816.1 15.0 -55.1 99.9 273.0 35.0* 34.9 -1.8 122.9 999.9 99.9 999.9 195.2 72. 
89.7 165.0 29251.5 12.0 -51.4 99.9 258.2 44.4* 43.4 9.1 795.6 999.9 99.9 99'1.9 201.3 13. 
93.4 166.0 30451.4 10.0 -45.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 849.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. C 
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STATIC,.. NO. 226 
CENTfPVJllE, ALA C 
6 FEI3RUARY 1975 
17S0 GMT 158 12. 0 ( 
TIME eNTeT HEIGHT ~RFS TEMP DEW PT orR SPf.IOO lJ COMP V COMP Pr)T T E POT T HX RTO ~H RANr.E AZ 
MIN GPM MB DC C DG C DG ~/SF.'C M/SEC M/SEC OG K DG K GM/KG PC T I(M (lG C 
15.0 50.0 4759.4 556.0 -13.2 -23.6 247.9 51.9* 48.0 19.5 301.6 310./1 1.0 40.9 24.9 80. 
15.3 51.0 4897.4 546.0 -14.1 -24.1 247.5 52.8* 48.8 20.2 308.0 311.2 1.0 42.5 26.0 80. G 
15.7 52.0 5009.3 538.0 -15.0 -25.0 246.8 53.2* 48.9 20,9 308.3 311.3 0.9 41.9 27.3 19. 
16.0 53.0 5122.4 530.0 -16.0 -25.1 246.1 52.9* 48.4 21.4 308.5 311.3 0.9 42.6 ' 28.2 19. 
16.3 54.0 5236.8 522.0 -11.0 -25.1 246.0 51.7* 47.2 21.1 308.5 311.4 0.9 46.6 29.1 78. C 
16.7 55.0 5331.9 515.0 -18.3 -25.1 246.0 50.0* 45.6 70.3 308.2 311.1 0 0 9 51.8 30.3 78. 
11.1 56.0 5499.1 504.0 -18.7 -25.5 246.2 48.1* 44.S 19.:' 3n9.6 312.7 0.9 54.8 31.5 78. 
17.5 51.\) 5603.2 491.0 -19.6 -26.0 246.3 49.0· 44.9 19.7 309.7 312.1 0.9 56.6 32.5 17. ( 
17.9 58.0 5123.5 489.0 -20.6 -25.8 246.5 51~9* 47.(, 20.7 310.0 313.0 0.9 62.5 33.5 11. 
18.1 59.0 5830.1 4112.0 -21.2 -23.4 246.6 53.3* 48.9 21.? 310.5 314.3 1.2 R2.6 34.2 17. 
18.6 60.0 5953.5 474.0 -22.0 -24.1 247.0 S5.9* 51.5 21.9 311.0 314.6 1.1 83.3 36.1 16. e: 
19.0 61.0 6062.9 467.0 -22.6 -24.5 247.5 56.1* 52.'. 21.7 311.6 315.2 1.1 83.9 37.1 16. 
19.4 62.0 6189.9 459.0 -22.3 -2R.3 248.5 57.1* 53.1 21 • .1 313.5 316.1 O.R 51.B 38.9 15. 
19.8 63.0 6302.9 452.0 -22.0 -15.6 249.3 S8.3· 54.6 20.b 315.1 316.5 0.4 21.1 39.9 15. C 
20.1 64.0 6411.6 445.0. -22.6 -39.8 24::;.7 59.9* 56.2 20.8 315.8 316.8 0.3 19.0 40.8 15. 
20.5 65.0 6533.7 438.0 -23.6 -39.3 249.1 63.3* 59.4 21.9 315.9 316.9 0.3 27..0 42.8 15. 
21.0 66.0 668'5.1 429.0 -25.0 -40.6 249.0 72.0* 61.7. 25.9 316.1 311.0 0.3 21.6 44.3 15. ( 
21.5 61.0 6804.4 422.0 -26.1 -41.0 248.4 18.3* 72.8 28.8 316.1 311.0 0.2 23.0 4601 74. 
21.8 68.0 6925.2 41.5.0 -21.1 -43.2 248.0 73.0* 67.1 27.3 316.4 311.1 0.2 19.8 48.8 14. 
22.1 69.0 7041.6 408.0 -28.0 -44.4 247.5 66.2* 61.2 25.3 316.8 311.4 0.2 18.9 50.6 14. e 
22.5 10.0 1111.8 401.0 -29.4 99.9 246.2 53d* 48.6 21.4 311.9 999.9 99.9 999.9 50.5 74. 
23.0 11.0 1316.0 393.0 -29.4 99.9 244.8 41.3* 31.3 11.~ 318.3 999.9 99.9 999.q 52.8 14. 
23.2 72.0 7444.0 3R6.0 -30.5 99.9 244.5 38.1* 34.4 16.4 31R.6 999.9 99.9 999.9 53.1 14. f" 
23.7 13.0 1555.1 380.0 -31.1 99.9 2'.4.2 34.3'" 30.9 15.0 318.5 999.9 9q.9 C'JqC;.9 53.9 73. 
24.1 74.0 7686.3 373.0 -32.9 99.9 244.8 39.8* ~6.0 11.0 318.6 999.9 99.9 99C'J.9 54.5 13. 
24.4 75.0 781').2 366.0 -34.~ 99.9 245.7 52.2'" 41.6 21.4 31R.6 999.Q q9.9 999.9 54.5 13. (] 
24.8 16.0 7934.1 360.0 -35.2 99.9 246.1 72.8* 66.9 28.8 318.1 C;99.9 Q9.9 999.9 56.5 13. 
25.1 77.0 8011.2 353.0 -36.3 99.9 247.0 84.1* 18.0 33.1 319.0 '199.9 99.9 9q9.9 58.1 73. 
25.6 18.0 8189.8 341.0 -37.'i 99.9 246.8 83.3" 16.5 32.9 319.0 999.9 99.9 999.9 60.8 73. a 
25.9 19.0 8310.0 341.0 -3R.6 99.9 246.1 61.8* 62.0 21,5 319.1 999.9 99.9 999.9 64.5 12. 
26.3 80.0 8431 .. 6 335.0 -39.8 q9.9 245.0 51.3* 46.5 21.7 319.1 99q.9 99.9 999.9 6'1.9 12. 
26.R 81.0 8575.5 32R.0 -41.3 99.9 244.5 41.6* 43.0 20.5 318.9 9-J9.9 99.9 9q9. Q 64.4 12. C 
27.1 82.0 8700.5 n2.0 -42.5 99.9 245.0 51.1* 46.8 21.9 318.9 999.9 q9.9 999.Q 66.0 72. 
27.6 83.0 8821.3 316.0 -43.1 99.9 246.3 57.6· 52.8 23.1 319.1 999.q 99.9 999.9 67.R 12. 
27.9 84.0 8955.8 310.0 -4' •• 9 99.9 247.0 51.8+ 53.2 22.6 319.1 999.9 99.9 999.9 68.1 12. ( 
28.2 85.0 908(,.1 304.0 -46.1 99.9 247.0 58.t* 53.5 22.:'> 319.2 999.9 99.9 </99.9 69.5 12. 
28.8 86.0 9240.1 291.0 -lt1.2 99.9 2/.6.7 58.0* 53.3 22.9 319.8 999.9 99.9 999.9 72.1 72. 
29.1 81.0 9315.4 291.0 -48.2 99.~ 241.2 59.5* 54.R 23.0 320.2 999.9 99.9 99</.9 13.4 71. C 
29.6 80.0 9 /.89.3 286.0 -49.5 99.9 249.4 6S.R" 64.4 24.2 319.9 999.9 99.9 999.9 73.9 11. 
30.0 89.0 9627.8 2130.0 -50.6 99.9 250.6 79.6- 75.1 26.4 320.3 999.9 99.9 999.9 75.1 11. 
30.2 90.0 9745.0 215.0 -51.1 99.9 250.3 80.0* 15.3 27.0 370.4 999.9 99.9 99</.9 71.6 71. C' 
30.7 'H.O 9887.7 269.0 -52.9 99.9 250.0 81.0* 16.1 27.7 320.7 999.9 99.9 999.9 80.5 11. 
31.1 92.0 10008.6 264.0 -'H.5 99.9 251.4 83.0· 18.1 26c4 32105 999.9 99.9 999.9 81.0 71. 
31.5 93.0 10131.4 259.0 -5'te3 99.9 255.9 86.7* 86.0 21e6 322.1 999.9 99.9 999.9 82.8 710 C' 
31.9 94.0 10256.0 254.0 -55.4 99.9 261.0 84.0** 83.0 13r1 322.2 999.9 99.9 9lii9.9 81.8' 72. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG C 
* BY TEMP MEANS TEMPE~ATURE OR TIME HAVE BEFN INTERPOlAT~O 
.* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 nEG C 
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STATICN NO. 226 
CENTERVILLE, ALA ( 
6 HI3RUARY 1915 
1150 G"IT 158 12. 0 C 
TI'4E CNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW PT OIR SPI;;EO U CO~p V COM? POT T E POT T MX RTO RH lUNGE AZ 
MIN GPM MB DG C OG C DG "'/S",C ~/SEC MISE!; DG K OG K G""'KG PCT KM DG C 
32.2 95.0 10382.6 249.0 -56.2 99.9 263.7 73 .9** 73.4 8.1 322.8 999.9 9q.9 -999.9 88.1 12. 
32.9 96.0 1056304 242.0 -51.2 99.9 275.4 31.8** 31..6 -3.0 324.0 999.9 99.9 999.9 91.6 12. C 
33.2 97.0 10668.7 238.0 -57.6 99.9 292. 1 L7.2*'" L6.0 -6.5 325.0 999.9 99.9 999.9 91.8 12. 
33.1 98.0 10802.1 233.0 -51.9 99.9 271).0 18.4** 1B.2 -2.6 326.5 999.9 99.9 999.9 89.2 13. 
34.1 99.0 10939.3 228.0 -58.4 99.9 256.6 55.1*'" 54.2 12.9 321.8 999.9 99.9 999.9 88.4 13. ( 
34.5 100.0 11018.5 223.0 -59.3 99.9 252.0 113.5*· 108.0 35.1 328.5 999.9 99.9 99.,.9 91.5 13. 
35.0 101.0 11249.9 211.0 -57.9 99.9 250.1 126.5"'''' 111).9 43.2 333.2 999.9 99.9 99.,.9 96.9 73. 
35.5 102.0 llJC;7.4 212.0 -56.2 99.9 246.6 65.0** 59.1 25.8 338.0 999.9 99.9 999.9 104.0 72. C 
35.9 103.0 ll'H8.2 208.0 -57.1 99.9 236.6 213.1** 23.4 15.4 33fl.6 999.9 99.9 999. 0 100.3 72. 
36.2 104.0 11640.8 204.0 -58.1 99.9 232.8 31.2·* 24.9 18.9 338.9 999.9 9q.9 rj q'1.9 99.9 72. 
36.8 105.0 1179(;.9 199.0 -58.9 99.9 23fl.3 17.1** 65.7 40.5 340.0 999.9 99.9 9'19.9 100.6 72. C 
37.1 106.0 11924.1 195.0 '·59.6 99.9 239.2 94.1** 80.B 4B.2 340.8 999.9 99.9 999.9 102.8 72. 
31.5 107.0 1208(;.1 100.0 -59.1 99.9 23tJ.4 87.4** 74.5 45.7 344.2 999.9 99.9 99'1.9 111.6 71. 
38.0 108.0 12220.1 186.0 -57.4 99.9 236.1 59.9** 50.1 32.8 349.1 999.9 99.9 99«;.9 106.3 71. C 
38.6 109.0 12358.2 182.0 -56.9 99.9 239.A 64 .5· ... 55.7 32.4 352.0 999.9 99.9 999.9 111.0 71. 
39.0 110.0 12498.7 178.0 -57.7 99.9 242.8 80.0*. 71.1 36.5 352.9 909.9 <)9.9 9<"19.9 113.4 li. 
39.5 111.0 12617.9 173.0 -59.1 99.9 246.6 96.7.· 88.B 38.4 353.6 999.9 99.9 999.9 111.6 71. C 
1t0.0 112.0 12861.1 168.0 -59.4 99.9 248.9 Al.7** 76.2 29.5 356.0 999.9 99.9 999.9 121.9 70. 
1,0.5 113.0 12<]74.5 165.0 -59.3 99.9 250.9 44.2** 1,1.7 1'",4 358.1 9<"19.9 99.9 999.9 119.2 71. 
41.0 114.0 1312<).4 161.0 -58.9 99.9 255.8 32.3· ... :31.3 7,9 361.2 9'l9.9 99.9 999.9 120.5 70. C 
41.6 115.0 13286.6 151.0 -51.9 99.9 256.1 50.3** 40.9 12.1 365.5 999.9 99.9 999.9 122.0 11. 
1t2.2 11 1'1. 0 13490.3 152.0 -58. B 99.9 254.0 64.7** 62.2 17.8 367.5 999.9 9«;.9 999.9 124.3 11. 
42.8 117.0 13615.1t 149.0 -58.9 99.9 253.9 65.4·· 62.<"1 18.2 369.3 999.9 99.9 999.9 126.7 71. C 
43.3 118.0 13786.0 145.0 -59.'. 99.9 255.6 60.1** 58.2 14.') 371.3 999.9 99.9 999.9 129.2 71. 
43.9 119.0 13960.8 141.0 -60.1 99.9 255.5 62.1 ~. 60.2 15.6 373.0 90(j.9 99.9 999.9 130.0 71. 
44.3 120.0 14095.0 138.0' -60.1 99.9 253.1 64.5** 61.7 18.7 375.3 999.9 99.9 999.9 131.8 11. C 
44.9 121.0 14218.3 134.0 -60.7 99.9 24A.6 '48.B** 45.5 11.8 377.6' 999.9 99.9 999.9 135.9 71. 
45.4 122.0 14419.0 1!l.0 -61.2 99.9 246.5 37.8'U 34.6 15.1 319.1 999.9 99.9 999.9 135.9 71. 
ItS.9 123.0 14562.5 128.0 -62.1 99.9 249.5 63.8** 59.7 22.3 379.9 999.9 99.9 999.<) 135.1 71. C 
46.5 124.0 14158.7 124.0 -62.3 99.9 24'}.9 111.7** 104.9 3R.3 3R3.1 999.9 99.9 99 Q.0 140.5 71. 
47.0 125.0 14910.3 121.0 -61.4 99.9 24"1.7 113.6 *'" 105.0 41.3 31)1.4 999.9 99.9 99«;.9 144.0 71. 
41.8 126.0 15119.1 111.0 -60.8 99.9 246.0 76.0·* 69.4 30.9 392.2 999.9 99.9 999.9 149.6 71. C' 
48.4 127.0 15280.3 114.0 -H.7 99.9 245.6 !J0.5** 73.9 32.0 393.4 999.9 99.9 999.9 146.4 11. 
49.0 128.0 15445.1 111.0 -62.5 99.9 252.3 50.7·* 48.3 15. " 395.1 999. 0 99.9 9'19.9 160.9 70. 
49.6 129.0 15613.8 108.0 -63.4 99.9 38.3 15.9** -'l.9 -12.5 396.4 999.9 99.9 999.9 152.5 11. ( 
50.2 130.0 15786.5 105.0 -64.4 99.9 269.4 16.0·* 16.0 0.2 397.8 999.<) 99.9 <)99.9 152.2 11. 
50.9 131.0 16023.8 101.0 -64. B 99.9 249.3 88.6*'" 82.9 31.3 401.5 999.9 99.9 999.9 155.1 11. 
51.5 132.0 16207.B 98.0 -6489 99.9 252.7 64.4*· 61.5 19.1 404.6 999.9 99.9 999.9 162.1 70. C 
52.0 133.0 16334.1 96.0 -62.9 99.9 267.2 25.9** 25.9 1.3 411.1 999.9 99.9 999.9 158.8 11. 
52.7 134.0 16529.9 93.0 -(;2.5 99.9 259.4 19.4*'" 19.1 3.6 415.6 999.9 99. ') 999.9 161.6 71. 
53.3 135.0 16732.1 90.0 -62.9 99.9 250.1 31.4** 29.5 10.1 418.7 t;99.9 99.9 999.9 160.3 11. " '-
54.1 136.0 16941.2 el.0 -62.1 99.9 264.4 22.1** 22.0 2e1 423.9 999.9 99.9 999.9 166.1 11. 
55.0 137.0 17231.3 83.0 -63.0 99.9 253.1 60.4** 51.7 11 .. 5 428.2 999.9 99.9 999.9 161.6 11. 
55.8 138.0 17451.3 80.0 -64.2 99.9 250.2 130.2** 122.5 44.1 430.4 999.9 99.9 999.9 114 .. 1 71. ( , 
56.7 139.0 17692.0 71.0 -6Z .9 99.9 62.6 67.8.* -60.2 -31.3 437.8 999.9 99.C; 999.9 110.8 11. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ~ND 10 OEG ( ; 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
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STATICN NO. 226 
CENTE~VILLE. AL~ ( 
6 FEBRUARY 1975 
1750 G~T 158 12. 0 ( 
TI!1E CNTcr HEIGHT PRES TEMP OEW PT DIR SPFED U COMP V COMP POT T E POT T HX PTO PH ~ANGE AZ 
MIN GPM ~B DG C DG C DG pot/SEC M/SFC M/SEC f)G K DG K GM/KG PCT KM DG ( 
57.4 140.0 17936.3 14.0 -63.8 99.9 261.3 10.2"'· 10.1 1.5 440.9 999.9 99.9 99<).9 167.0 71. 
58.2 141.0 18191.0 71.0 -62.3 99.9 252.0 41.2** 39.2 12.1 449.3 999.9 99.9 99'1.9 173.7 71. ( 
59.1 142.0 18458.6 68.0 -60.7 99.9 254.9 14.9** 11 .. 3 3,9 458.4 999.9 99.9 999.9 111.9 11. 
60.0 143.0 18140.1 65.0 -59.6 99.9 245.7 29.8*'" 27.2 12.3 466.1 999.9 99.9 999.9 174.2 71. 
60.9 144.0 19034.8 62.0 -60.R 99.9 12.7 11.9** -11.4 -3.5 470.3 999.9 99.9 999.9 113.2 11. ( 
61.8 145.0 19341.8 59.0 -61.6 99.9 265.3 10.4** 10.4 0.9 415.4 999.9 qq.q 999.9 115.6 11. 
62.8 146.0 19665.6 56.0 -62.3 99.9 279.9 7.3** 7.2 -1.3 480.9 999.9 99.9 999.9 114 •. 3 71. 
63.7 147.0 20004.8 53.0 -63.4 99.9 276.4 13.3"'· 13.2 -1.5 '.85.9 999.9 99.9 999.9 175.8 71. f 
64.7 148.0 20240.3 51.0 -64.8 99.9 260.0 30.3** 29.0 5.3 4RR.l 999.9 99.9 999.9 116.4 71. 
65.1 149.0 20610.8 48.0 -64.4 99.9 271.1 12.4** 12.4 -004 497.6 999.9 99.9 999.9 119.2 12. 
66.8 150.0 21005.1 45.0 -64.8 99.9 259.7 31.0"'* )0.5 <;.5 505.9 999.9 99.9 999.9 171.4 72. ( 
61.9 151.0 21426.3 42.0 -64.8 99.9 257.2 31.0"'1- 36.1 8.2 516.0 <;99.9 Qc).9 99C;.9 183.0 12. 
69.2 152.0 21881.3 39.0 -62.3 99.9 265.3 18.6** 18.5 1.5 r; 33.3 999.9 99.9 99<;.9 183.9 72. 
10.5 153.0 22206.9 37.0 -61.7 99.9 263.0 35.2** 34.9 4.3 542.8 999.9 99.9 999.9 186.4 12. ( 
11.9 154.0 22730.1 34.0 -61.6 99.9 261.9 22.5·· 22.3 3.2 556.5 999.9 99.9 999.9 184.0 72~ 
13.2 155.0 23302.2 ~ 1.0 -62.3 99.9 23.1 8$1** -3.2 -1,5 569.5 999.9 99.9 9<J'i.<J 191.4 12. 
71t.7 156.0 23714.1 29.0 -62.3 99.9 252.8 21.9* 20.9 6.5 580.4 999.9 99.9 999.9 184.1 72. ( 
16.1 151.0 24390.6 26.0 -61.0 99.9 252.4 43.5· 41.5 13~2 602.5 999.9 99.9 999.9 192.0 72. 
77.9 158.0 25155.2 23.0 -59.4 99.9 254.8 18.3* 15.6 20 .. 5 628.6 999.9 99.9 999.9 194.0 12. 
79.8 159.0 26031.5 20.0 -58.8 99.9 38.9 14.3* -9.0 -11.2 656.4 999.9 99.9 999.9 202.5 72. ( 
82.0 160.0 21054.6 11.0 -51.1 99.9 262.9 43.8* 43.4 5.4 690.9 999.9 99.9 999.9 201.1 73. 
84.7 161.0 21853.8 15.0 -52.6 99.9 251.8 21.8· 21.2 5.9 733.2 999.9 99.9 999.9 208.6 13. 
87.9 162.0 29296.6 12.0 -52.3 99.9 999.9 99.9 99.') 99.9 182.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. , 
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STATlCN NO. 226 
CENTfRVILLE, .aLA 
6 HBRU 4RY 1975 
2100 GMT 156 11. 0 
TIME eNTeT HEIGHT P~ES TEIII'P OEW PT OIR SPEED U cn"'p V CO"',P POT T E POT T MX RTO RH RJlNGF AZ 
MIN GPr1 "lB OG C DG C DG M/SEC M/SEC "4/SFC DG "- DG I( GM/KC peT K~ DG 
0.0 6.3 140.0 999.5 4.7 0.3 "280.0 4.1 4.0 -0.1 278.4 2A8.5 3.9 13.0 0.0 o. 
0.1 7.0 209.6 991.0 4.0 -2.8 999.9 99.9 99.9 99.9 278.3 286.6 3.2 61.2 999.9 999. 
0.3 8.0 300.2 96J.0 3.0 -2.8 999.9 "'9.9 99.9 99.9 278.2 286.5 3.2 65.7 999.9 999. 
0.7 9.0 391.5 969.0 2.2 -2.2 999.9 99.9 99.9 99.9 278.2 287.0 3.4 72.8 999.9 999. 
0.9 10.0 483.6 958.0 1.2 -2.3 999.9 99.9 99.9 99.9 278.1 286.9 3.4 71.7 999.9 999. 
1.2 11.0 593.4 945.0 -0.3 -2.4 999.9 99.9 9Q.9 99'J9 277.7 286.6 3.4 85.8 999.9 999. 
1.6 12.0 687.0 934.0 -1.1 -2.5 99<).9 99.9 99.9 99.9 271.9 286.1 3.4 90.1 999.9 999. 
2.0 13.0 781.4 923.0 -2.2 -3.4 999.9 99.9 99.9 99.9 277.6 286.1 3.2 'H.8 999.9 999. 
2.5 14.0 867.8 'H3.0 -3.3 -3.8 999.9 99.<; 99.9 99.9 277.4 285.6 3.2 96.3 999.9 999. 
3.0 15.0 9f3.7 902.0 -3.9 -4.2 308.7 1l.4 8.9 -7.1 277.7 285.13 3.1 97.7 1.7 132. 
3.3 16.0 1078.2 88~. 0 -4.8 -5.1 306.6 11.4 9.1 -6.8 277.9 285.6 3.0 98.4 1.9 131. 
3.8 11.0 1167.2 819.0 -5.2 -5.4 301.4, 11.9 10.1 -6.2 278.4 286.1 2.9 98.2 2.3 130. 
4.0 18.0 1266.3 868.0 -5.0 -5.7 299.0 12.2 10.7 -5.9 279.6 287.2 2.9 94.8 2.4 130. 
4.2 19.0 1366.8 857.0 -3.9 -12.0 297.1 13.1 ll.6 -5.·9 281.6 286.5 1.8 53.5 2.5 129. 
4.1 20.0 1459.8 847.0 -1.9 -10.9 291.9 14.7 13.7 -5.5 284.7 290.1 2.0 50.1 3.0 127. 
5.0 21.0 1582.9 834.0 -1.4 -11.0 28d.2 15.3 14.5 
-' •• A 286.5 292.0 2.0 48.0 3.2 126. 
5.3 22.0 1679.0 824.0 -1.9 -10.1 284.3 16.8 16.2 -4.2 201.0 293.0 2.2 53.5 3.5 124. 
5.1 23.0 1176.0 814.0 -2.5 -9.3 279.9 18.2 18.0 -3.1 287.3 293.8 2.3 59.5 3.9 122. 
6.1 24.0 1884.0 803.0 -2.5 -23.6 216.7 19.G 18.9 -2~2 288.2 290. ~ 0.7 17.8 4.3 119. 
6.5 Z5.0 1973.4 794.0 -Z.5 -23.9 276.8 19.2 19.0 -Zu3 289.2 291.2 0.7 17.3 4.7 117. 
1.0 26.0 2094.1 782.0 -2.8 -24.2 2611.3 22.4 22.1 -4.0 290.1 292.2 0.7 17.4 5.3 115. 
1.3 27.0 2196.0 772.0 -2.8 -24.5 27<).1 27..6 22.3 -3,6 291.2 293.2 0.1 16.9 5.7 114. 
1.8 28.0 2299.1 162.0 -3.5 -25.0 217.6 23.1 22.9 -3.1 291.6 293.6 0.1 16.9 6.4 112. 
8.1 29.0 2392.9 753.0 -4.1 -25.5 276.5 23.4 23.3 -2.7 291.9 293.8 0.6 17.0 6.8 111. 
8.5 30.0 2498.2 743.0 -4.5 -26.5 274.2 23.9 23.9 -1.R 292.5 294.3 0.6 16.0 7.3 111. 
8.9 31.0 2594.2 734.0 -4.1 -27.2 211.2 24.6 24.6 -0 .. 5 294.0 295.1 0.6 14.5 7.9 109. 
9.2 32.0 2702.2 124.0 -5.2 -21.3 269.2 25.3 25.3 O~3 794.0 295.1 0.6 15.6 8.3 108. 
9.8 33.0 2811 .3 114.0 -5.6 -28.7 265.9 21.1 27.0 1.9 294.6 296.2 0.5 14.1 9.2 106. 
10 .• 0 34.0 2910.6 705.0 -6.2 -29.2 265.0 27.8 21.7 2.4 295.0 296.6 0.5 14.1 9.5 105. 
10.3 35.0 3011.1 696.0 -6.5 -22.8 263.8 29.1 29.0 3.2 7.9'>'13 298.5 0.9 26.0 10.0 104. 
10.9 36.0 3146.8 6"4.0 -7.4 -22.1 261.8 3~.O :31.6 4.6 296.3 299.2 0.9 29.7 11.0 102. 
U.2 37.0 3249.8 675.0 -8.2 -21.1 261.3 33.0 32.6 5.0 296.6 299.8 1.0 34.3 11.6 101. 
11.6 38.0 3353.9 666.0 -8.1 -23.3 261.1 33.0 33.4 5.2 291.1 299.8 0.9 29.4 12.4 100. 
12.0 39.0 3459.2 657.0 -9.5 -30.6 261.5 33.7 33.4 5~0 297.4 2Q8.A 0.5 15.9 B.l 99. 
12.3 40.0 3553.8 649.0 -9.6 -31.4 262.2 33.9 33.6 4,,6 296.2 299.6 0.4 14.9 13.7 98. ( 
13 •. 0 41.0 3685.8 638.0 -9.6 -32.9 264.1 3C;.8 35." 3.7 299.7 300.9 0.4 12.9 15.0 96. 
13.3 42.0 3195.4 629.0 -10.1 -32.8 264.3 37.6 37.4 3.7 300.4 301.7 0.4 13.4 15.7 96. 
13.8 43.0 3906.3 620.0 -10.9 -30.8 263.8 40.9 40.6 4.4 300.7 302.2 0.5 17.5 16.9 95. 
14.1 44.0 4018.5 611.0 - Ll. 5 -28.6 263.1 43.1 42.8 5.2 301.3 303.2 0.6 22.5 17.6 95. 
14.5 45.0 4119.4 603.0 -12.5 -24.4 261.6 46.3 45.8 6.8 301.3 304.0 0.9 36.0 18~ 6 9,.. 
14.8 46.0 4234.1 594.0 -13.3 -23.0 259.9 47.7 46.9 SA 301.7 304.8 1.0 43.6 19.5 94. C, 
15.1 47.0 4337.3 586.0 -13.3 -24.7 25R.l 48.4 41.4 10,0 302.8 305.6 0.9 31. B 20.4 93. 
15.5 48.0 4455.4 577.0 -IZ.6 -24.6 255.1 41.6 46.0 12,2 305.0 307.8 0.9 36.0 21.6 92. 
15.9 49.0 4561.9 569.0 -12.8 -23.2 252.3 45.7 4305 13 .. 9 306.0 309.3 1.0 41.2 22.6 91. (, 
16.Z 50.0 4669.8 561.0 -13.5 -21.1 251.0 45.6 43.1 14.9 306.5 3tO.2 1.2 49.9 23.4 90. 
• BY SPEED ME4NS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ~NO 10 DeG (; 
* BY TEMP MEANS TF~PERATURE O~ TIME HAVE BE~N INTERPOLATED 1 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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SUrrCN tm. 226 
CENTFRVILlE, ALA 
6 HBRUARY 1915 
2100 GMT 156 11. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW PT OIR SPEEO U COMP V COMP POT T e POT T MX RTO RH RANGE 47.. 
MIN GPM MB DG C DG C DG M/SEC ~/SEC M/SF.C DC I( DG K GM/KG PCT K14 DG 
16.8 51.0 4806.6 551.0 -14.0 -21.5 251.0 50.0* 41.2 16.3 1111.4 311.3 1.7. 52.9 24.1 89. 
11.2 52.0 4917.6 543.0 -14.6 -23.2 252.0 54.6. 51.9 16,9 308.0 311.4 1.1 41.1 25.9 88. 
11.6 53.0 5029.8 53'5.0 -15.6 -24.7. 252.6 '51.3* 54.1 11,2 308.1 311.3 1.0 41.4 21.4 67. 
'18.0 54.0 5143.4 521.0 -16.5 -23.6 257..3 55.6* 53.1 -1609 306.3 311.7 1.1 53.9 29.1 87. 
18.2 55.0 5258.1 519.0 -17.8 -22.5 252.0 53.1* 51.1. 1( •• 6 308.2 312.0 1.2 66.2 2q.6 66. 
18.8 56.0 5403.6 509.0 -18.3 -21.6 251.2 49.1* '.6.5 15.8 309.3 313.5 1.3 75.1 31.1 86. 
19.1 51.0 5522.0 501.0 -18.3 -23.1 251.1 48.5* 45.9 15.1 310.1 314.4 1.7. 65.8 32.0 85. 
19.6 58.0 5626.9 494.0 -19.4 -24.1 251.2 51.4* 48.1 16.5 310.6 314.1 1.1 65.9 33.4 85. 
20 rO 59.0 51413.3 486.0 -19.6 -24.8 251.6 57.IH' 54.9 18.3 311.1 31501 1.0 63.3 34.4 64. 
20.3 60.0 5856.0 479.0 -19.8 -26.2 251.7 63.2* 60.0 19·,,) 312.8 315.8 0.9 56.3 35.4 84. 
20.8 61.0 5965.2 472.0 -20.3 -2R.5 251.1 65.7* 62.1 21.2 313.4 316.0 0.8 41.7 37.9 83. 
21.1 62.0 6091.8 464.0 -20.3 -35.0 250.5 63.3* 59.6 21·.2 314.9 316.3 0.4 25.4 39.4 83. 
21.6 63.0 6204.3 451.0 -21.1 -36.6 249.3 51.0* 53.3 20.2 315.3 316.5 0.4 23.1 40.7 82. 
22.0 61+.0 6334.4 449.0 -22.1 -36.1 249.2 51.n. 54.0 20.5 315.7 317.0 0.4 26.6 41.5 82. 
22.3 65.0 6449.8 442.0 -23.0 -36.9 249.8 60.8* 57.1 21.0 315.9 311.2 0.4 26.6 42.7 81. 
22.9 66.0 6600.2 433.0 -24.3 -38.1 250.4 60.3* 56.8 20.2 316.1 317.3 0.3 26.3 45.6 81. 
23.3 61.0 6718.8 426.0 -25.1 -38.9 25.,.0 54.6* 51.3 18,.7 3H •• 6 311.1 0.3 26.0 46.6 81. 
23.9 68.0 6838.9 419.0 -26.2 -38.6 249.3 48.8* 45.7 11~ 3 3t( •• 7 311.9 0.3 2«;.8 48.6 80. 
24.2 69.0 6960.6 412.0 -27.1 -41.6 250.1 50.3· 47.3 17.1 317.1 311.9 0.2 21.4 49.2 80. 
24.8 70.0 7066 .3 406.0 -27.6 -44.1 252.8 58.1* 55.4 17.2 317.1 318.4 0.2 18.8 51.0 80. 
25.4 71.0 1227.1 397.0 -28.9 -48.4 254.6 65.5* 63.2 17.4 318.1 318.5 0.1 13.1 53.3 79. 
25.9 12.0 1354.1 390.0 -30.1 -49.0 255.0 68.9* 66.6 17.9 318.1 318.5 0.1 13.7 55.0 79. 
26.3 13.0 7464.2 384.0 -31.3 -50.2 254.5 68.1* 65.6 18.2 318.0 311h4 0.1 13.3 57.3 79. 
26.9 14.0 7594.2 311.0 -32.4 -51.1 253.1 66.1· 63.2 1'-1.2 31'hl 318.5 o. t 13.5 59.3 19. 
27.3 75.0 1126.2 J70.0 -33.2 -51.1 252.4 70.5* 67.2 21.3 318.8 319.1 0.1 14.5 60.7 79. 
27.8 76.0 1840.8 364.0 -34.3 -52.2 251.7 81.5* 77.4 25.6 318.9 319.2 0.1 14.1 63.2 18. 
28.1 17.0 1956.9 358.0 -35.4 -53.1 251.2 88.1* 83.4 28.4 318.8 319.1 0.1 14.3 64.7 18. 
28.7 78.0 8094.0 351.0 -3('.5 -53.4 249.9 87.4* 62.0 30.1 31'~. 2 319.5 0.1 . 15.3 68.0 78 • 
29.0 1').0 8213.1 345.0 -37.7 -54.3 24'1.1 71\0'.* 73,,2 27.9 319.1 319.4 0.1 . 1 "i.5 70.6 18. 
29.5 80.0 8333.9 319.0 -39.0 99.Q 7.47.4 50.3'" 46.4 19.3 319.0 «;99.9 99.9 Q99.9 12.7 77. 
30.0 81.0 8497.2 331.0 -40.5 99.9 2'.7.2 46.4·. 42.R 19.0 319.2 999.9 99.9 99<;.9 71.9 77. 
30.5 82.0 8663.4 323.0 -41.7 99.9 24'1.4 66.8** 62.6 23.5 319.1 999.9 99.9 999.9 13.2 11. 
30.9 83 wO 8768.9 318.0 -43.0 «)«).9 250.3 12.0** 67.7 24.3 319.5 999.9 99.9 999.9 76.9 71. 
31.3 84.0 8897.2 312.0 -43.4 99.9 25l1.5 69.0** 65.0 23.1 320.6 999.9 99.9 999.9 78.5 17. 
31.8 85.0 9027.6 306.0 -44.6 99.9 250.6 68.1·· 64.2 27.6 320.1 999.9 99.9 999.9 79.1 71. " " 
32.2 86.0 9204.6 298.0 -45.6 99.9 250.9 71.5"'* 61.5 23,,4 321.1 999.9 99.9 99<).9 81.2 76. 
32.8 81.0 9311.0 293.0 -46.9 99.9 251.4 73.2*· 69.4 23,3 321.5 999.9 99.9 999.9 84.2 76. 
33.1 88.0 9453.9 287.0 -47.1 99.9 251.9 70.""· 67.1 21~9 322.2 999.9 q9.,) 999.9 81,'.9 76. 
33.1 89.0 9569.7 282.0 -'.8.'1 99.9 253.5 60.4.* 51.9 17 .. 1 322.1 999.') «)9.9 999.9 88.4 16. 
34.1 90.0 '1710.8 216.0 -49.4 99.9 255.0 55.6~· 53.7 14.4 323.3 999.Q 99.9 999.9 89.3 76. 
3lt.6 91.0 9830.2 271.0 -50.6 99.9 ;156.5 62.9** 61.2 14.1 323.3 999.9 99.9 999.9 90.5 76. 
35.0 92.0 9951.3 266.0 -52.0 99.9 256.9 78.6""· 76.6 17.8 323.0 999.9 99.9 99«;.9 91.5 16. 
35.5 93.0 10073.8 261.0 -53.3 99.9 258.0 89.6.* 81.6 18.6 322.8 999.9 99.9 999.9 95.5 76. 
36.0 94.0 10223.5 255.0 -53.3 99.9 2ltO.2 81.2*'" 80.0 13,,8 32".9 999.9 99.9 999.9 98.4 16. 
36.5 95.0 10351.0 250.0 -5301 99.9 261.8 67.4** 66.8 9n1 326.3 999.9 99.9 999.9 99.6 16. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• QY TEMP MEANS TEMPEPATUPE OP TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
*. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 nEG 
.( 
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STATICN NO. 226 
CENTF.RVTLLE, ALA 
6 FEBRUARY 1915 
2100 GMT 156 11. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TE,",P OEW I'T OIR SPFEO U COMP V co"p POT T E POT T M)( RTO PH RANGE 4Z 
"IN GPM "18 OG C OG C OG r-'/SEC M/SEC M/SEC OG I( OG I( GM/I<G PCT I<M OG 
64.4 141.0 18366.1 69.0 -63.2 99.9 223.7 12.6*· 9.') 8.3 451.1 999.9 99.9 999.9 195.S 14. 
65.3 142.0 18640..1 66.0 -f3.2 99.CJ 100.9 13.5** -13.3 2.6 4S6.8 <}99.9 99.9 <}QC}.9 192.3 14. 
66.5 143.0 18921.3 63.0 -61.6 99.<; 253.1 95.1*· 91.5 2;.9 466.S 999.9 99.9 999.9 19B.1 14. 
67.7 144.0 19229.7 60.0 -61.6 99.<; 258.4 25.S*· 25.0 5. L 473.1 <}99.9 99.9 QQ9.9 201.4 74. 
68 .• 8 145.0 19547.2 51.0 -62.1 99. '? 61.6 80..9*. -"14.8 -30.9 416.9 999.9 99.9 99<;.9 198.2 74. 
69.9 146.0 19880.2 54.0 -63.6 99.9 257.3 96.6"'· 94.2 2!.2 48~.0 t;99.9 99.9 999.9 201.6 14. 
71.0 141.0 20231.3 51.0 -63.4 99.9 278.2 12.S*· 12.4 -1.8 491.4 <;99.9 99.9 9<}<}.9 203.9 14. 
72.1 14'1.0 2060S.4 46.0 -l:1.6 99.9 49.0 26.2** -19.7 -17.2 504.3 999.9 99.9 9'1<;. 9 201.0 1S. 
73.3 149.0 21004.9 45.0 -f2.l 99." 255.4 26 q 3** 25.4 6.6 S12.4 <;99.9 99.9 999.9 203.1 7S. 
74.7 IS0.0 21431.4 42~0 -62.1 99.<; 258.8 31.8** 31.2 6.2 522.6 999.9 99.9 999.9 202.6 15. 
76.1 ""151.0 21888.6 39.0 -63.0 99.<: 251.8 75.3** 11.6 2;.5 531.5 999.9 99.9 qqq.9 20S.3 15. 
77.3 152.0 22360.6 36.0 -63.6 99.9 64.3 33.1** -30..4 -14.6 542.4 999.9 99.9 99q.9 212.6 15. 
78;8 153.0 22131.5 34.0 -63.6 99.9 2S8.4 64.6** 63.3 12.8 551.3 999.9 99.9 9t;9.9 213.3 15. 
80.2 154.0 23298.6 31.0 -63.6 99.9 11.5 29.9*ir -28.3 -9.5 566.1 999.9 99.9 999.9 21'1.1 15. 
81.8 155.0 ' 23921.5 28.0 -60.9 99.9 2R8.8 19.1·* 18.1 -6.l 590.3 999 .. 9 99.9 999.9 213.1 15. 
83.5 156.0 24633.1 25.0 -60.0 99.C; 2'n.l 12.5 •• 10.1 16.2 612.2 999.9 99.9 999.9 218.5 75. 
85.2 157.0 ~25432.5 22.0 -S9.7 99.C; 81.4 4.2·· -4.2 -/l.6 636.0 999.9 99.9 999.9 222.1 15. 
87. It 158.0 26028.7 20.0 -59.5 99.~ 295.6 3.0** 2.8 -1.3 654.1 999.9 99.9 999.9 225.0 15. 
90.0 15~.0 27051.5 11.0 -57.1 99.9 252.0 35.0·· 33.3 10J8 692.7 999.9 99.9 999.9 230.1 75. 
93.2 160.0 28285.9 14.0 -55.1 99.9 210.2 35.6*· 35.1> -0.1 739.4 999.9 99.9 99'1.9 230.6 76. 
96.9 161.0 29832.0 11.0 -53.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 197.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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STATJCN NO. 22" 
CENT[;RVtllE, AU 
6 FEBRUARY 1915 
2315 GMT 152 12. 0 
TIME eNTCT ... e IGHT PRES TEMP DEW PY OIR S~FED U CQMP V COMP POT T E POT T MX RTO PH lUNGE Al 
MIN CPM MB DG C DG C f)G M/SEC foI/SEC M/SEC DG K DC K GM/KG peT KM DG 
0.0 6.0 140.0 1000.4 2.~ -2.: 290.0 5.1 4.8 -· •• 7 276.3 284.8 3.3 10.0 0.0 O. 
0.4 7.0 240.6 S88.0 o.q -5.0 213.9 7.4 7.4 -C.5 275.3 282.3 2.1 64.9 0.2 81. 
0.8 8.0 338.1 976.0 -0.3 -4.5 282.9 8.9 8.1 -2.0 275.2 282.5 2.8 13.2 0.3 90. 
1.1 9.0 429.4 S65.0 -0.6 -5.0 296.1 10.4 9.3 -4.7 275.7 282.8 2.1 11.8 0.5 94. 
1.4 10.0 529.3 C;53.0 -1.4 -5.2 319.6 13.1 8.6 -9.8 275.9 283.0 2.7 14.8 0.7 101. 
1.8 11.0 641.1 939.0 -2.3 -4.u 329.8 13.6 6.8 -11.8 276.1 284.0 3.0 88.3 1.0 119. 
2.2 12.~ 749.2 S27.0 -3.3 -4.L 327.9 12.0 6.4 -10.1 276.2 284.1 3.0 94.0 1.3 127. 
2.6 13.G 843.6 916.0 -4.0 -4.!. 31(,.8 10.1 7.3 -1.8 276.3 2B4.4 3.1 99.6 1.5 129. 
2.9 14.0 938.9 905.0 -4.8 -4.1" 3Ul.9 1l.6 7.6 -£.8 276.5 2B4.2 3~0 102.7 1.7 130. 
3.3 15.0 1043.8 893.0 -5.1 -5.7 3211.9 11.6 7.3 -'?O 276.6 283.9 2.8 104.2 2.0 131. 
3.1 16.0 1167.6 879.0 -6.6 -6.6 322.6 10.1 6.1 -8.0 276.9 283.8 2.7 104.0 2.3 133. 
4.1 17.0 1265.8 868.0 -1.7 -7. -i 322.8 9.0 5.4 -7.1 276.8 283.3 2.5 103.9 2.5 133. 
4.6 18.0 De5.3 857.0 -1.1 -7. l 317.9 12.7 8.5 -~.4 278.4 285.4 2.6 104.0 2.7 134. 
4.8 19.0 1466.3 846.0 -6.2 -6.2 314.4 13.5 9.6 -lJ.4 280.4 288.0 2.9 104.1 3.0 135. 
5.1 20.0 1568.9 835.0 -5.7 -9.t") 309.4 14.0 10.n -8.q 281.9 287.7 2.2 72.2 3.2 135. 
5.6 21.0 1691.9 322.0 -5.7 -22.<; 300.8 13.6 11.7 -7.0 283.0 285.2 0.8 25.2 3.6 133. 
S.9 22.0 17'17.5 811.0 -5.6 -25.8 301.5 15.1 12.9 -7.<) 28/ .. 2 285.9 0.6 18.4 3.9 132. 
6.3 23.0 1694.8 801.0 -5.4 -25.7 307..0 15.8 13.4 -6.4 285.3 287.1 0.6 18.4 4.2 131. 
6.1 24.0 2003.3 7'10.0 ::-5.3 -25.6 299.6 16.3 14.1 -8.0 286.6 288.5 0.6 18.4 4.6 131. 
7.1 25.0 2103.4 780.0 -5.1 -25 ... 294.6 16.9 15.4 -1.1 267.9 289.7 0.6 18.4 5.0 130. 
7.5 26.0 2235.5 767.0 -4.6 -25.: 2(10.1 17.2 16.2 -5.9 2119.7 291.7 0.6 18.4 5.4 128. 
1.8 27.0 2338.8 757.0 -4.5 -29.0 287.8 17.5 16.6 -0;.3 291.0 292.4 0.5 12.6 5.7 127. 
8.2 28.0 2453.9 146.0 -5.0 -29.~ 285.4 18.0 17.3 -t .• 8 291.7 293.1 0.4 12.7 6.1 126. 
8.6 29.0 2559.8 736.0 -5.4 -2q.6 283.6 18.7 18.2 -4.4 292.3 293.7 0.4 12.7 6.5 124. 
8.9 30.0 2667.1 126.0 -5.7 -29.9 287.4 19.4 19.0 -4.2 293.1 294.5 0.4 12.7 6.8 123. 
9.2 31.0 2715.6 716.0 -6.3 -30.::' 281.0 20.0 19.7 -:-3.8 293.6 29S.0 0.4 12.8 7.1 122. 
9.6 32.0 2885.5 706.0 -6.9 -30.7 278.8 20.7 20.5 -:;.2 294.1 295.5 0.4 12.8 7.6 121. 
10.0 33.,0 2996.5 696.0 -8.0 -31. ~ 276.2 21.t 21.0 -£.3 294.2 295.1t 0.4 12.9 8.0 119. 
10.3 34.0 3108.9 686.0 -8.5 -31.<) 274.5 20.8 20.7 -1.6 294.8 296.0 0.4 13.0 8.4 llR. 
10.7 35.0 3211.1 677.0 -9.4 -32.6 272.9 20.2 20.1 -1.0 294.9 296.0 0.4 13.1 8.9 117. 
11.2 36.0 3360.7 6~4.0 -10.1 -33.J. 21?6 19.3 19.3 -0.9 29"i.7 296.8 0.3 13.1 9.4 115. 
11.6 37.0 34~5.7 655.0 -11.0 -33.8 273.1 19.2 19.2 -1.0 295.9 297.0 0.3 13.2 9.8 114. 
12.1 38,,0 3511.7 646.0 -12.1 -34.b 272.8 20.3 20.3 -1.0 295.8 296.8 0.3 13.3 10.3 113. 
12.4 39.0 3690 e 8 636.0 -12.<) -35.:" 271.6 21.6 21~6 -(J.6 2<)6.3 2<)1.2 0.3 13.3 10.7 113. 
ll.8 40.0 3799.4 627.0 -13.4 -35.6 270.1 23.8 23.0 -G.O 296.8 297.8 0.3 13.4 11.2 112. 
13.2 41.0 3946.4 615.0 -13.6 -35.; 269.0 26.'; 26.5 C.4 298.3 299.3 0.3 13.4 11.7 110. 
U.7 42.0 4058.5 606.0 -13.7 -35.11 268.0 30.5 30.5 i.l 299. !. 300.4 0.3 13.4 12.5 109. 
14.1 43.0 4184.9 596.0 -13.6 -35.Q 266.6 33.8 33.7 7.0 3(1 ,.7 301.7 0.3 13.4 13.3 108. 
14.5 44.0 4300.5 5P.7.0 -14.0 -36.0 264.6 37.1 37.0 3.5 .::01.8 30l.8 0.3 13.4 14.1 107. 
.14.9 45.0 4404.5 579.0 -15.0 -35.~ 262.6 40.5 40.2 5.2 301.9 302.9 0.3 15.3 14.9 105. 
15.3 46.0 4522.9 570.0 -15.2 -34 ... 260.8 43.4 42.9 0.9 302.9 3&4.1 0.4 11.5 15.9 104. 
15.7 47.0 4643.1 561.0 -15.8 -30.2 258.8 45.8 45.0 H.9 303.7 305.4 0.5 27.5 16.9 102. 
16.1 48.0 4764.9 552.0 -16.5 -25.6 256.5 47.7 46.4 H.2 304.3. 307.0 0.9 45.1 17.9 101. 
16.6 49.0 4888.5 543.0 -16.5 -26. ,~ 253.7 49.4 41.5 131.9 305.7 308.1t 0.8 42.5 19.2 99. 
16.9 50.0 4999.9 535.~ -17.4 -28. J. 252.8 50.1 47.8 14.8 305.9 308.1 0.7 38.5 20.1 98. 
• BY SPEED MEA~S FLEVATION ANGLF BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATU~E CR TIME HAVE BcF.N INTF~POLATED 
•• BY SPEED MEANS ELeVATION ANGL~ LESS THAN 6 DEG 
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STATteN NO. 226 
CfNrE~vrLLE, ALA 
6 fEBRUARY 1(115 
2315 GMT 152 12. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TE"'P OEW p; OIP. SPHD U COI'P V COMP POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM MB DG r. DG C DG "ISH M/SFC M/<;EC DG K OC K GIol/KG PCT KM OG 
17.5 51.0 5155.6 524.0 -17.6 -30.5 253.4 51.3 49.1 14.7 307.5 309.4 0.6 31.2 21.7 96. 
17.9 52.0 5271.0 516.0 -16.7 -32."( 255.4 51.1 51.3 1-i.4 309.8 311.4 0.5 23.4 22.8 94. 
19.3 53.0 5403.1 507.0 -17.2 -30.b 257.2 55.3 53.9 12.2 310.9 312.9 0.6 2«;.8 24.1 93. 
1I~.8 54.0 5522.1 4<;9.0 -18.1 -30.J 253.7 57.4 56. '3 11.2 311.2 313.1 ' 0.6 31.8 25.8 92. 
19.2 55 0 0 5642.7 4'H.0 -19.2 -30. r) 253.9 57.7 56.6 It.1 311.3 313.2 0.6 34.5 27.1 92. 
19.7 56.0 5795.5 4P.l.O -20.1 -31. () 257.8 56.3 55.0 1] .9 311.9 313.9 0.6 36.9 28.9 91. 
20.1 57.0 5919.7 413.0 -20.7 -30.3 256.2 55.5· 53.9 13.3 312.8 314.9 0.6 41.7 30.2 91. 
20.5 58.0 6045.8 '.65.0 -20.9 -29.2 254.6 56.4'" 54.4 15.0 314.0 316.4 0.7 47.0 31.1 90. 
2').9 59. t} 6157.8 458.0 -21~ 7 -34.0 253.8 58.1* 55.8 16.2 314.3 315.'} 0.5 31.8 32.7 89. 
21.3 60.0 62€7.4 450.0 -22.4 -36.0 253.4 58.9* 56.5 1b.8 315.1 316.4 0.4 27.7 34.2 89. 
21.8 61.0 6418.9 442.0 -23.3 -39.2 253.4 60.7* 58.2 1 -:-.3 315.5 316.5 0.3 21.5 35.7 88. 
2l.t 6l.0 (;552.4 434.0 -24.0 -40.0 253.1 62.F,* 60.1 1~ .. 6 316.3 317.2 0.3 21.0 36.6 87. 
ll.5 63,0 6670.8 421.0 -25.2 -38.<) 254.2 66.2* 63.7 111.0 316.3 317.3 0.3 26.2 38.3 87. 
22.9 64.0 6801.9 419.0 -26.2 -39.8 254.2 67.2* H.7 16.3 316.6 317.6 0.3 26.3 40.1 86. 
23.3 65.0 6929.5 412.0 -27.2 -41.). 253.9 66.6* 64.0 18.4 111.0 317.9 0.2 25.1 41.6 86. 
23.8 66.0 7088.2 403.0 -28.6 -42.tI 253.3 65.7*- (;3.0 lli.9 317.1 317.9 0.2 23.9 43.4 85. 
24.2 67.0 7213.5 396.0 -29.6 -44.0 252.6 65.8*- 62.8 1's.7 317.3 318.0 0.2 23.1 45.0 85. 
24.7 68.0 1358.9 388.0 -30.4 -44.2 251.7 66.2*- (:2.9 2e.8 311'1.1 318.8 0.2 2'104 46.9 84. 
25.2 69.0 7488.0 381.0 -31.5 -44.(' 251.0 66.0· 62.4 21.5 318.4 319.1 0.2 25.7 ~&.9 84. 
25.6 70.0 7600.1 315.0 -32.7 -'t5.l, 250.7 65.5* 61.8 21.6 318.3 318.9 0.2 26.5 50.5 83. 
26.1 71.0 7710.7 366.0 -34.2 -46.6 250.5 64.4* 60.7 21.5 318.4 319.0 0.2 26.9 52.3 83. 
26.6 7230 7905.5 359.0 -35.4 -41.4 250.1 62.4* 511.6 21.2 318.6 319.1 0.1 21.7 54.3 82. 
27.1 13.0 8042.3 352.0 -36.5 -47.2 250.2 61.9* 58.2 2i.0 319.0 319.5 0.1 31.5 56.0 82. 
27.6 14.0 8181.3 345.0 -37.7 -47. L 251.2 66.6* 63.1 2:".5 319.2 319.7 0.2 36.3 57.7 82. 
27.9 75.0 8301.9 339.0 -39.0 -41.2 252.0 11.6· 68.1 22.1 319.0 319.5 0.2 41.0 58.8 81. 
28.3 76.0 8424.1 333.0 -40.2 99.'1 252.5 15.7"'" 12.2 2:>..7 319.0 999.9 99.9 999.9 60.7 8le 
28.9 71.0 8568.1 326.0 -41.3 99. ') 251.7 70.0* 66.5 22.0 319.5 999.9 99.9 99CJ.9 6~.7 81. 
29.5 78.0 86CJ4.7 320.0 -41.9 99.<1 2 /tS.6 55.3* 51.5 20.2 310.4 999.9 99.9 999.9 6u.7 80. 
29.9 19.0 8844.2 313.0 -43.0 99.9 248.5 57.9* 53.9 21.2 320.9 ~99.9 99.9 999.9 66.3 80. 
30.4 80.0 8974.5 307.0 -43.6 99.<J 250.3 11.6· 67.4 2-..2 321.7 999.9 99.9 999.9 68.5 80. 
311.9 81.0 9128.9 300.0 -45.5 99.'1 251.4 81.4* 17.? 2~.9 321.3 999.9 99.9 999.9 71.4 80. 
31.5 82.0 9263.3 294.0 -46.9 99.9 252.1 76.4· 72.7 2::.5 321.7- 999.9 99.9 999.9 73.9 79. 
31.9 83.0 9399.6 288.0 -48.0 99."1 252.7 66.2* 63.2 19.6 321.4 999.9 99.9 99«1.9 76.6 19. 
32.4 84.0 9538.1 282.0 -48 8 9 99.9 255.0 45.4* 43.8 11.7 322.1 999.9 99.9 99«1.9 71.3 79. 
32.8 85.0 9679.0 276.0 -50.1 99.9 254.3 62..7 60.4 17.0 322.4 999.9 99.9 999.9 78.8 19. 
33.4 86.0 9846.5 269.0 -51.1 99.9 999.9 ?'J.9 99.9 9 ... 9 323.2 999.9 9.9.9 999.9 999.9 999. 
33.9 87.0 9992.8 263.0 -52.5 99.9 999.9 q9.9 99.9 99.9 323.3 999.9 «3'9.9 999.9 999.9 999. 
14.5 88.0 10116.4 258.0 -53.9 99.';1 999.9 99.9 9.9.9· 9 r ).9 323.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
35.0 89.0 10267.3 252.0 -54.8 99.9 999.9 99.9 99.9 . 9<).9 323.9 999.«) 99.9 999.9 999.9 999. 
35.6 90.0 10395.1 241.0 -56.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 323.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
36.2 91.0 10524.8 242.0 -56.<; 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 324.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
36.8 92.0 10684.0 236.0 -56.6 99.<1 999.9 99.9 99.9 99.9 327.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
37.3 93.0 10819.9 231.0 -56.'. 99.9 999.9 99.<) 99.9 9'J.9 ,329.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
37.8 94.0 10958.8 226.0 -56.6 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 331.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
38.3 95.0 11100.4 221.0 -57.4 99.9 999.9 99.9 99.9 9«;.9 332.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE BEEN INTERPOLATED 
** 8Y SPEED MEA~S ELEVATION A~GLE LESS THAN 6 OEG 
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STATION NO. 226 
CENTERVIllE, AL~ 
6' FF.qp,UARY 1975 
2315 r,~T 152 1 Z. 0 
TIME eNTeT tlEICHT PRES TF.MP OEW PT OIR SPEED U eOMP V Cr:~P POT T E POT T H)( RTO RH RIINGF AZ 
MIN GPM MB OC C or; ~ DG MISEC M/S!:C ,..,~ EC DG I( DG I( CMIKG PC T KM DG 
38.9 96.0 11274.2 215.0 -57.9 99.'J 1)99.9 99.9 99.9 9Q.'} 334.t 999.9 99.9 999.9 999.9 999. '; 
39.3 97.0 11427.5 210.0 -58.1 99. ') 999.9 99.9 99.9 99.9 336.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
39.9 98.0 11514.3 205.0 -58.1 99.9 999.9 99.9 99.9 q9.9 338.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
100.3 99.0 116<;S.9 201.0 -56.6 q9.9 999.9 99.9 99.9 9~.9 342.1 999.9 q9.9 999.9 999.9 999. 
100.9 :'00.0 11S5S.9 196.0 -56.1 99.9 999.9 99.9 99.9 91.9 346.0 999.9 99.9 q99.9 999.9' 999. 
4t.5 101.0 1205l:.4 190.0 -56.4 99.';) 999.9 'N.9 99.9 <)'1.'1 348.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
42.1 102.0 1~ 191.3 186.0 - 5'7.1 99.~ 999.9 9<).9 99.9 9Q.9 349.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
42.6 103.0 1232S.6 182.0 -58.1 1)1).') 999.9 99.9 99.9 99.9 350.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
43.1 104.0 12503.5 177.0 -59.4 99.') 999.9 99.9 99.9 99.9 350.7 999.9 99.9 999~9 ca9,9.9 999. 
43.7 105.0 12646.6 173.0 -59.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 353.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
44.3 106.0 12793.0 169.0 -59.6 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 355.1 999.9 99.9 999.9 999,,9 999. 
105.0 107.0 12980.6 1(:4.0 -60.3 99.9 999.9 "9.9 99.9 9 c'.9 357.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
45.5 10S.0 13095.6 161.0 -60.8 99. -J 999.9 99.9 99.9 90 .9 '58.0 999.9 9</.9 999.9 999.9 999. 
46.2 109.0 13291.8 156.0 -60.0 99. '1 99".9 Qq.9 9q.9 99.9 361.3 999.9 99.9 9«;9.9 999.9 999. 
46.9 110.0 13453.2 152.0 -61.3 </9.9 999.9 99.9 99.9 <)9.9 363.1 999.9 99.9 999.9 9~9.9 999. 
47.5 111.0 13618.6 14S.0 -61.3 99. q q99.9 </9.9 99.9 99.9 365.8 999.9 qq.q 999.9 999.9 999. 
48.1 112.0 13831.9 143.0 -61.3 99.Cl 999.9 99.9 99.9 94.9 369.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
1t8.8 113.0 139B ,.6 140.0 -60.6 99.9 999.<1 <;19.9 99.9 99.9 372.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999" 
1t9.10 114.0 14143 .. 9 136.0 -61.0 99.9 </99.9 99.9 9q.9 9~.9 375.4 999.9 99.9 99 0 .9 999.9 999. 
51).1) 115.0 142e2.5 133.0 -ct.3 q9.-J 9q9.q 99.9 99.9 9n .9 377.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
50.9 116.0 14520.1 128.0 -61.5 99. ~ q"l9.9 99.9 99.9 99.9 381.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
51.~ 117.0 14667.0 125.0 -61.9 99.? 999.9 q9.9 99.9 99.9 383.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
52.2 118.0 14817.2 122.0 -62.4 99.'1 999.9 9q.9 99.Q 99.9 384.7 999.9 99.9 99<;.9 999.9 999. 
52.9 119.0 15022.5 118.0 -63.3 '19. q 999.9 99.9 99.9 99.9 386.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
53.6 120.0 15180.'. 115.0 -64.3 99.9 999.9 99.9 99.9 ,)'J.9 387.0 9"19.9 99.1) 999.9 999.9 999. 
54.2 121.0 15341.9 112.0 -t4.8 99.9 99'1.9 99.9 99.9 (1).9 389.6 999.9 99.9 999.9 99q.9 9q9. 
510.9 122.0 15507.4 109.0 -65.2 99.~ 999.9 Q9.9 99.9 99.9 392.0 999.9 99.9 99'1.9 999.9 9998 
55.1 123.0 15617.4 106.0 -65.2 99 • ., 999.9 99.q 99.9 99.9 395.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
56.4 124.0 15052.1 101.0 -65.6 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 397.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
57.1 12'5.0 16031.6 100.0 -66.2 99.9 999.9 99.9 99.9 9'1.9 399.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
58.0 126.0 16279.0 96.0 -66.2 99.9 999.9 99.9 99.9 9".9 404.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
58.8 127.0 16'.71.6 93.0 -66.0 99.9 999.9 99.9 99.9 9~.9 408.6 999.9 99.q 99'1.9 999.9 999. 
59.4 128.0 16610.5 90.0 -66.2 99.9 999.9 99.9 99." 9<;" .9' 412.1 999.9 99.9 99c;.i; 999.9 999. 
60.1 129.0 1M75.7 B7.0 -66./) 99.-J 9<)9.9 99.9 99.9 9 C1 .<1 414.9 999.9 99,9 999.9 999.9 999. 
60.8 130.0 17016.6 85.0 -65.8 99. ~ 99<).9 99 5 9 99.9 99.9 419.7 9<19.9 99.9 999.9 999.9 999. 
61.1 131.0 17309.6 81.0 -6'5.4 99.~ 999.9 99.9 99.9 99.9 426.3 999.<1 99.9 999.9 999.9 999. 
62.4 132.0 17461.5 79.0 -66.2 99.') 999.9 99.9 99.9 99.9 427.7 999.<1 99.9 999.9 <199.9 999. 
63.4 133.0 17697.4 76.0 -64.1 <)9.'1 <)99.9 <)9.9 99.9 'N.9 436.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
64.2 134.0 17861.5 74.0 -62.0 99.9 '199.9 99.9 99.9 9).9 444.5 999.9 99.9 999.q 999.9 999. 
65.0 135.0 18117.6 71.0 -61.7 99.9 999.9 99.9 99.9 97.9 450.6 999.9 99.9 999.9 ~99.9 999. 
65.9 136.0 16384.0 68.0 -63.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 452.7 999.9 99.9 999.q 999.9 999. 
66.8 137.0 18660.7 65.0 -t4.3 99.~ 999.9 99.9 99.9 99.9 456.5 999.9 99.9 9q9.<1 999.9 999. 
67.8 138.0 18951.1 62.0 -62~4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 466.8 9<19.9 99.9 99q.9 999.9 999. 
68.9 139.0 1925l:.8 59.0 -63.0 99.<) 999.9 99.9 99.9 9~.9 412.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
10.1 140.0 19517.4 56.0 -63.9 99.9 999.9 99.9 ~;.~ 9c".9 471.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETweEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BeEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
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STATICi'll NO. 226 
CENTEPVILLE, ALA 
6 FF.I3RUARY 1915 
2'~ 15 GMT 152 12. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEI'!P Dew PT DIR spr EO lJ CO,.,P V COMP POT T e POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM MB nG C DG C DG M/SEC M/SEC M/'iEC OG K DG K GM/KG peT KM DG 
11.1 141.0 19199.1 54.0 -f5.Z 99.9 999.9 99.9 99.9 91.9 479.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
72.2 142.0 20148.3 51.0 -64.6 99.9 999.9 99.9 99.9 9).9 488.4 999.9 <;9.9 999.9 999.9 999. 
73.5 143.0 20519.1 48.0 -63.3 99.~ 999.9 99.9 99.9 9q.9 500.1 (1)9.9 99.9 999.9 999.9 999. 
74.1 144.0 20781.2 46.0 -63.5 99.'3 999.9 99.9 99.9 99.9. 505.R 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
75.8 145.0 21194.8 43.0 -64.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 514.2 99Q.9 99.9 999.9 999.9 999. 
77.2 146.0 21636.0 40.0 
-"5.6 99.9 '19<).9 99.9 99.9 99.9 521.1 999.9 9Q.9 999.9 999.9 999. 
78.7 141.0 21946.9 38.0 j4.3 99.9 999.9 99.9 99.9 9'l.9 532.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
80.1 148.0 22452.5 35.0 -f3.1) 99.9 999.9 99.9 99.9 <H.9 545.9 1)99.9 99.9 999.9 999.9 999. 
.131.1 141.{J 22"313.5 33.0 -63.5 99.9 999.9 9<).9 99.9 99.9 556.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
!l.4 150.0 233<;11.6 30.0 -63.7 9'9.~ 99').9 99.9 99.9 9'7.9 571.0 99CJ.9 99.9 999.9 999.9 999. 
85.3 151.0 23820.7 28.0 -64.8 99. ~ 999.9 99.9 99.<) <)9.9 579.2 9CJ9.9 99.9 999.9 99<).9 999. 
87.2 152.0 24517.8 25.0 -61.5 99.~ 999.9 99.9 99.9 99.9 601.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
89.4 153.0 25035.3 2300 -61.0 CJ9.9 999.9 99.9 99.9 99.9 624.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
91.7 154.0 25906.8 20.0 -59.6 99.9 999.9 99.9 99.9 9~.9 653.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
94.2 155.0 26567.0 18.0 -58.9 99.9 999.9 9CJ.9 99.9 9~.9 676.0 999.9 99.9 999.9 999.q 999. 
97.0 156.0 27706.6 15.0 -60.6 99.9 999.9 99.9 99.9 9').9 106.4 999.9 99.9 99CJ.9 999.9 999. 
100.4 157.0 29110.6 12.0 -56.1 99.~ 999.9 99.9 99.9 9q.9 769.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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STATIGN NO. 226 
CENTE'qVTLU: , ALA 
7 FEaQUARY 1975 
545 GMT 157 13. 0 
na.tE eNTCT HE IGHT PRES TE"P DEW PT DIP SPEEO U COMP V CUMP POT T E POT T MX RTO RH RIINGf t.z 
MIN GPM '18 OG C DG C [)G M/SEC "/SEC ""JEt: DG K DG K GM/kG Pt:T Ka.t OG 
0.0 5.4 140.0 1004.9 -0.5 -5.7 340.0 4.1 1.4 -3.9 272.6 279.0 2.5 68.0 0.0 O. 
0.5 6.0 211.1 996.0 -0.6 -'5.~ 999.9 99.9 qq.q 99.9 273.2 279.8 2.6 70.0 999.9 999. 
0.7 7.0 299.7 985.0 -1.7 -5.0 999.9 99.9 99.9 9'1.9 273.0 279.9 2.7 76.2 999.9 999. 
0.8 8.0 391.2 "73.0 -2.e -4.6 999.9 99.9 9<).9 (N.9 212.8 280.0 2.8 87.7 999.9 999. 
1.0 9.0 481.2 962.0 -3.6 -4.4 999.9 99.9 99.9 9 J.9 272.9 280.3 2.9 93.9 999.9 999. 
1.4 10.0 569.6 952.0 -5.1 -5.6 999.9 99.9 99.9 9'1.9 272.2 279.0 2.6 96.3 999.9 999 .. 
1.3 11.0 686.0 "38.0 -5.7 -5.1 359.3 6.2 0.1 -".2 272.7 279.6 2.7 104.2 0.7 153. 
2.1 12.0 710.0 928.0 -6.5 -6.3 351.3 6.1 0.9 -6.1 272.8 279.3 2.5 104.8 0.6 158. 
2.4 13.0 fl63.1 9 l'1. 0 -7.4 -7./ .. 328.2 6.1 3.2 -5.2 272.8 279.0 2.4 105.4 1.0 156. 
2.7 14.0 957.1 906.0 -1.9 -7.9 322.2 6.5 4.0 -:i.2 273.1 279.1 2.3 104.2 1.1 154. 
3.0 15 .. 0 1043.5 896.0 -7.5 -7.'5 324.1 6.0 4.0 _';.5 ?74.4 28Q.8 2.4 104.6 1.2 153. 
3.4 16.0 1157.2 893.0 -8.4 -8.4 328.9 7.8 4.0 -(,.7 214.6 280.7 2.3 105.6 1.4 152. 
3.7 17.0 12::4.5 872.0 -8.8 -8.13 326.9 8.5 4.6 -"T.l 275.2 281.1 2.2 105.6 1.5 152. 
4.0 18.0 1344.0 862.0 -8.1 -8 •• 37.2.9 9.1 5.5 -7.3 216.9 283.2 2.4 105.3 1.7 152. 
1t.3 19.0 1444.0 851~0 -7.7 -9.2 311.5 10.0 6.7 -1.3 218.3 284.3 2.2 88.3 1.8 150. 
4.7 20.0 1536.1 841.0 -6.9 -9.'> 313.0 1l.1 8.1 -7.5 2110.0 286.0 2.2 81.2 2.1 148. 
5.1 21.0 1648.6 829.0 -5.9 -11.3 309.5 1l.7 9.1 
- '.5 282.3 201.6 1.9 65.5 2.3 147. 
5.4 22.0 17~3.4 8Ul.0 -5.4 -12.0 304.3 1l.5 9.5 -u.S 283.8 288.9 1.9 59.4 2.6 145. 
5.8 23.0 1849.8 808.0 ·-6.0 -17.9 301.1 11.6 9.9 -:'.0 2114.1 287.4 1.2 38.5 2.8 143. 
6.1 24.0 1937.4 799.0 -6.5 -20.v 301.1 11.a 10.1 -') .1 21:34.5 ze7.3 1.0 33.2 3.0 141. 
6.1t 25.0 2045.7 780.0 -6.8 -21.£ 303.8 1l.9 9.9 -6.6 285.3 287. () 0.9 30.4 3.2 140. 
6.9 26.0 2165.4 176.0 -7.4 ~23. 3 304.7 12.3 10.1 -7.0 21J5.9 288.1 0.7 26.5 3.5 138. 
7.2 27.0 2266.3 766.0 -7.7 -28.1 304.2 12.8 10.6 - i.2 286.6 2':HI.l 0.5 11.5 3.8 138. 
7.6 28.0 2358.2 151.0 -0.1 -3501 302.8 13.4 11.3 -1.3 287.0 267.8 0.3 9.2 4.1 137. 
7.9 29.0 2461.5 141.0 -8.1 -35.1 301.0 14.0 12.0 --; .2 288.1 288.9 0.3 13.2 4.3 136. 
8.3 30.0 2555.6 138.0 -7.9 -35.0 293.7 14 •. , 12.9 --:'.1 2/19.3 Z90.1 0.3 9.1 4.6 135. 
8.6 31.0 2661.7 128.0 -7.7 -34.d 291.4 15.3 13.6 -"'.0 290.8 291.6 0.3 9.1 4.9 131t. 
9.0 32.0 2758.4 719.0 -7.7 -3't.3 296.8 1(..1 14.4 -7.2 291.8 ZQ2.7 0.3 9.1 5.Z 133. 
9.3 33.0 2A67.3 109.0 -7.7 -34.3 297.1 16.6 14.8 -7.5 293.0 293.8 0.3 9.1 5.5 132. 
9.7 34.0 2966.7 700.0 -7.9 -35.') 297.2 17.2 15.3 -.(~q 293.7 294.6 0.3 9.1 6.0 131. 
10.1 35.0 3067.1 691.0 -8.5 -35.4 296.6 17 .8 1';.9 -tl.O Z94.1 295.0 0.3 9.2 6.3 130. 
10.5 36.0 3191.2 680.0 -9.7 -36.2 295.1 18.5 16.7 -~'. 8 294.2 295.0 O ... 9.1 6.7 129. 
10.8 31.0 3305.4 670.0 -10.4 -36.7 293.5 18.9 17.4 -"'.5 294.6 295.4 0.2 9.4 7.1 128. 
1102 38.0 3397.1 662.0 -lI.1 -37.£ 291.5 19.7 18.3 -1.2 294.8 295.6 0.2 «;.5 7.6 127. 
11.6 39.0 3502.7 653.0 -11.8 -37.1 290.0 20.6 19.4 -7.1 295.2 295.9 0.2 9.5 8.0 126. 
11.9 40.0 3608.7 644.0 -12.7 -38.3 289.3 21.5 ZO.3 -7.1 295.4 2'16.1 0.2 9.6 8.3 1Z6. 
12.3 41.0 3739.9 633.0 -13.7 -3A.'1 268.4 22.5 21.4 -1.1 295.7 296.4 0.2 9.7 8.9 125. 
12.6 42.0 3848.6 624.0 -14.5 -39.5 281.9 23.0 21.9 -1'.1 296.0 296.6 0.2 9.8 9.3 124. 
13.0 43.0 3958.5 615.0 -1'5.3 -40.1 287.2 23.3 22.2 -1.1.9 296.3 296 .. 9 0.2 9.9 9.8 123. 
13.3 44.0 4057.2 607.0 -16.4 -40.9 267.4 23.3 22.3 -~.o 296.1 296.7 0.2 10.0 10.2 122. 
13.1 45.0 4169.4 598.0 -17.1 -41.3 287.8 23.5 22.4 -1.2 296.6 291.1 0.2 10.0 10.8 121. 
14.1 46.0 4270.2 590.0 -17.8 -41.3 286.0 23.8 22.7 -7.4 296.9 297.5 0.2 10.1 11.3 121. 
lit. 4 41.0 4372.3 582.0 -18.0 -41.? 287.6 24.2 23.0 -7.3 297.9 298.5 0.2 10.1 11.8 121. 
14.8 48.0 4489.1 573.0 -16.6 -41.1) 286.2 24.9 23,9 ••. ( .0 300.8 301.5 0.2 10.0 12.3 120. 
15.2 49.0 4594.8 5f:5.0 -16.6 -41.0 284.5 26.2 25.4 -..,.6 302.1 302.7 0.2 10.0 12.9 119. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 liNG 10 DEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE BeEN INTERPOLATED 
.* BY SPEED ME~NS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 DEG 
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STATteN NO. Z26 
CENTF.RVTLLE, ALA 
" 
7 FEBRUARY 197') 
545 GMT is? i 3. 0 
TIME eNTeT HEIGHT PRES TE"P DEW P~ OIR SPEED U COMI' V CO'1P POT T E POT T MlC RTO ~H RSNGE: Al 
MIN GPM MB OG C or; C OG ""SEC ~/S!=C M/SEC ~C; K DG K G~/KG PCT KM OG 
15.6 50.0 4101.9 557.0 -11.1 -41.3 283.2 21.1 2700 -6.3 302.6 30?,.3 0.2 10.0 13~ 5 119. 
15.9 51.0 4837.5 547.0 -18.0 -41. 'J 282 .... 26.5 21.8 -f,.2 303.2 303.6 0.2 10.1 14.0 118. 
16.3 52.0 4947.6 539.0 -18.2 -42.~ 262~ 1 28.2 21.6 -5.9 304.2 304.6 0.2 10.1 14.1 117. 
16.7 53.0 5059.2 531.0 -16.6 -422 ., 281.4 21.1 27.1 -5.5 3~5.0 305.6 0.2 10.2 15.4 116. 
17.2 54.0 5112.2 523.0 -19.3 -42.Q 279.3 28.2 27.8 -'t.6 305.5 306.1 0.2 10.2 16.1 116. 
11.6 55.0 5272.3 516.0 -20.0 -43.4 216.2 30.0 29.8 -::;.3 305.9 306.4 0.2 10.3 16.1 115. 
18.0 56.0 5417.1 506.0 -21.1 
-'.' •• 1 272.2 32.1 32.7 -;'.2 306.3 306.8 0.1 10.4 17.5 114. 
:l.~.-it ';7.0 ~;;.3~.7 4'10.0 -21./) -4' .. 5 268.2 35.4 35.4 :.1 301.0 307.5 0.1 10.5 18.2 113. 
18.8 58.0 5638.9 491.0 -21.'} -44.' 265.5 38.1 38.0 1.0 308.0 308.5 0.1 10.5 19.0 11Z. 
19.2 59.0 5759.8 4fl3.0 -27..3 -45.\l 263.6 40.1 40.5 4.4 308.9 309.4 0.1 10.5 19.8 Ill. 
19.5 60.0 58~6.9 476.0 -22.9 _It 5 • 5 262.9 42.5 42.2 5.3 309.4 309.9 0.1 10.6 20.5 110. 
19.9 61.0 5991.1 466.0 -23.3 -45.fl 262.0 44.3 43.8 6.1 310.4 310.9 0.1 10.6 21.5 108. 
20.3 6Z.0 6101.3 461.0 -23.5 -45.8 261.8 46.0 45.5 &.6 311.6 312.0 0.1 10.6 22.4 107. 
20.8 63.0 6213.2 454.0 -23.6 -45.9 262.0 48.8 43.3 u.8 312.8 313.2 0.1 10.6 23.1 106. 
21.2 64.0 6343.0 446.0 -24.1 -46.~ 262.1 51.6 51.1 ~.1 313.7 314.1 0.1 10.7 24.6 105. 
21.7 65.0 6458.4 439.0 -24.4 -46.] 261.5 55.3 5/ •• 7 B.2 314.8 31 5 .2, 0.1 10.1 26.3 103. 
22.2 66.0 6592.3 431.0 -24 0 8 -46.J 260.4 58.7 57.9 9.11 315.9 316.4 0.1 10.8 27.9 102. 
22.6 67.0 67U.3 424.0 -25.2 -47. '. 259.1 60.7 59.8 10.9 316.9 317.4 0.1 10.8 29.3 10!~ 
23.0 68.0 6832.0 417.0 -26.0 -47. 7 259.1 61.7 60. t; li.7 311.4 317.8 0.1 10.9 30.6 100. 
23.4 69.0 6954.5 410.0 -26.5 -46.1 258.5 60.3 59. I 1<:.0 318.2 318.7 Oe 1 10.9 ~2.2 <)9. 
23.9 70.0 7078.6 ~03.0 -21.6 -48.8 25Q.O 58.6 51.3 12.2 318.4 318.8 0.1 11.0 33.7 <)8. 
24.5 11.0 7222.7 395.0 -26.3 -49.4 2<;8.0 "0.1 ';8.8 1;.'.5 319.2 319.6 0.1 li.1 35.5 91. 
24.8 72.0 7350.7 388.0 -29.0 -49.'1 257.8 61.<) 60.') D.l 320.1) 320.4 0.1 11.2 36.7 <)6. 
25.2 73.0 7461.9 382.0 -30.2 -50.3 257.2 63.1* 61.5 14.0 319.9 320.2 0.1 11.3 38.2 95. 
25.6 74.0 7593.1 31'5.0 -31.!> -51." 256.4 62 .fJ~ 61.0 14.8 31?6 320.1 0.1 11.4 39.7 95. 
26.1 15.0 7707.1 369.0 -32.6 -51.0 256.1 62.1'1< 60.2 I1t.9 319.9 320.2 0.1 13.9 41.4 94. 
26.5 76.0 1822.4 363.0 -33.4 -50.3 257.2 (J l.9* 62.3 14.2 320. ] 320.7 0.1 16.2 42 • ., 93. 
26.9 77.0 7939.3 351.0 -34.2 -46.1 25fJ.8 6fl.4'" 67.1 13.3 320.8 3?l.3 0.1 22.5 44.1 93. 
21.3 78.0 6077.7 350.C -34.8 -47.~ 259.4 71.1* 69.9 I?· .1 321.1 322.3 0.1 25.8 46.0 92. 
27.8 79.0 6198.2 344.0 -35.9 -48.1. 258.9 72.1· 10.6 1?8 321.9 :!22.4 0.1 26.6 48& 2 92. 
28.2 80.0 8320.2 338.0 -36.8 -49.:; 2 5fJ. 1 72.0· 70.5 14.9 322.2 322.7 0.1 25.1 49.7 91. 
28.7 81.0 8485.8 330.0 -37.5 -50." 257.0 10.7· 66.8 15.9 323.5 323.9 0 .. 1 23.5 51.9 91. 
29.3 82.0 8612.0 324.0 -39.2 -52.? 255.6 65.3* 63.2 Ib.2 322.8 323.1 0.1 23.6 54.5 90. 
29.8 83.0 8718.4 319.0 -40.2 99.9 255.3 63.9* 61.8 16.2 323.0 999.9 99.9 999.9 56.0 89. 
30.5 84.0 8847.6 313.0 -41.3 99.9 256.5 69.3· 67.'. 16.2 323.2 <)99.9 99.9 999.9 56.5 69. 
30.9 85.0 8978.8 307.0 -42.3 99.':1 256.1 69.6* 67.7 16.0 323.7 999.9 99.9 999.9 60.9 88. 
31.1 86.0 9134.3 300.0 -43.5 99.'J 256.4 71.3· 69.3 16.8 324.0 999.9 99.9 999.9 63.4 68. 
32.3 87.0 9269.9 294.0 -44.6 99.') 256.0 74.0- 11.6 11.9 324.3 999.9 99.9 999.9 66.3 87. 
32.7 88.0 9384.4 289.0 -45.8 99." 255.7 73.3- 71.0 18.0 324.3 999.9 99.9 999.9 68.0 117. 
33.3 89.0 9!)23.7 283.0 -47.1 99.c:! 255.1 69.5'" 67.1 11.9 324.4 999.9 99.9 999.9 70.7 111. 
33.8 90.0 9665~3 277.0 -46.1 99.9 254.2 68.3'" 65.8 la.6 324.q 999.9 99.q 999.9 72.6 86. 
34.3 91.0 9785.0 272.0 -'.9.4 99.9 254.2 10.6· 68.2 19.3 324.7 999.q 99.9 999.9 74.5 86. 
34.7 92.0 9906.3 267.0 -50.8 99.':1 255.4 74.0* 11.6 1~.7 321t.1t 999.9 99.9 999.9 76.2 86. 
35.1 93.0 10053.9 261.0 -52.0 99.'1 251.1 77 .1~ 75.1 17.3 324.7 999.9 99.9 999.9 18.1 85. 
35.,. 94.0 10178.8 256.0 -53.3 99.'] 258.2 79.2* 77.5 16.2 324.7 999.q 99.9 999.9 79.5 85. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE RETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BF.EN INTERPOLATED 
.* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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STATJC~ NO. 226 
CENTE~VTLLE, ~LA 
7 FEBRUARY 1975 
545 G~T 157 13. 0 
TIME eNTeT HJ;IGHT PRES TI: liP DEw Pi OI~ SPEFD U CrJMP V C(1MP Pf'lT T E POT T MX PTO ~H RANGE AZ 
MIN G?'l MB DG C DG C I)G "/SEC M/SEC M/SEC DG I( DG K Gil IKG peT KM I'lG 
35.9 95.0 10305.5 251.0 -54.5 99. 0 258.8 80.7* 79.1 1;,.7 324.6 999.9 99.9 999.9 81.7 85. 
36.6 96.0 10460.0 2 /t5.0 -55.8 99.9 257.7 67.0* 65.5 l l ,.2 325.0 999.9 99.9 999.9 85.6 85. 
37.1 97.0 10590.9 240.0 -57.0 99.9 257.1 54.0'" 52.6 1:':.0 325.1 999.9 99.9 999.9 87.3 95. 
37.7 98.0 10723.9 235.0 -58.0 99.9 258.3 60.5* 59.3 12.3 325.6 999.9 99.9 999.9 88.0 85. 
39.2 99.0 10859.4 230.0 -58.2 99.<,1 258.2 71.7* 70.2 It..7 321.3 999.9 99.9 99<;.9 90.7 85. 
38.7 100.0 10969.7 226.0 -58.7 99.') 256.8 75.2*· 73.2 17 .2 328.2 999.9 99.9 999.9 93.3 84. 
39.3 101.0 11136.5 220.0 -59.4 99.<) 2 5'i.3 62.1** 79.4 20.9 329.6 <;99.9 99.9 999.9 95.4 84. 
39.9 102.0 11282.8 215.0 -58.2 99.Cl 254.6 611.6 ..... 85.5 2::'.5 333.7 999.9 99.9 999.9 911.3 84. 
40.5 103.0 11401.8 211.0 -55.7 99.9 254.2 69.1 ** 66.5 H,.a 339.4 999.9 99.9 999.9 104.1 83. 
41.0 104.0 11554.8 206.0 -54.9 99.9 256.0 55.6·* 53.9 1:;5 343.0 999.9 99.9 99CJ.9 102.3 83. 
41.5 105.0 11680.1 202.0 -55.3 99.':1 258.2 62.8"'''' 61.5 12.8 344.2 999.9 9Q.9 99CJ.9 104.9 83. 
42.1 106.0 11839.9 197.0 -55.7 99.() 258.0 49.5'1<* 48.5 10.3 346.1 999.9 99.9 999.9 1011. 1 83. 
42.8 107.0 11970.6 193.0 -55.5 99.'1 257.1 24.8*'" 24.1 5.5 348.4 999.9 99.9 99<;.9 106.7 83. 
43.4 108.0 12104.1 189.0 -55.7 99.C) 260.4 44.4** 43.8 i' .4 350.3 <;99.9 99.9 9<;«;.9 108.4 83. 
44.0 109.0 12240.2 185.0 -56.2 99.9 262.1 60.4** ·59.6 f..3 351.6 999.9 99.9 99CJ.9 112.9 83. 
44.6 110.0 12)7!l.7 lIH.O -57.3 99.9 264.3 56.3** 56.1 ~.6 351.9 999.9 99.9 99<;.9 113.8 83. 
1t5.3 111.0 12591.7 175.0 -57.7 99.9 264.1 71.6*. 71.3 7.4 354.8 999.9 99.9 999.9 116.3 83. 
45.8 112.0 12737.4 171.0 -58.3 99.<.1 262.9 7'+0 3** 73.7 °.1 356.0 999.9 99 .. 9 99C;.9 119.0 83. 
46.4 113.0 12966.6 167.0 -57.7 99. " 261.2 60.2** 59.5 9.2 35'l.5 999.9 99.9 999.9 121.7 63. 
It 7.0 114.0 nOOl.n 164.0 -57.5 99." 260.2 45.2** 44.5 7.7 361.7 999.9 99.9 999.9 123.2 63. 
47.6 115.0 13156.7 160.0 -58.5 99. 0 261.5 51.7** 51.2 ( .6 362.5 999.9 99.9 999.9 124.5 83. 
48.5 116.0 13356.3 155.0 -58.') 99.9 261.1 74.8.· 73.9 11.5 365.8 999.9 99.9 999.9 128.3 83. 
1t9.1 117.0 13'520.6 151.0 -58.7 '}9.9 260.5 49.4"'* 48.7 E.2 368.3 999.9 9q.9 99,}.9 131.7 83. 
49.8 118.0 13646.'5 148.0 -59.2 9'J.':I 261.9 34.1"" 33.7 ~.8 369.5 999.9 99.9 999.9 131.7 83. 
50.5 119.0 13916.1 144.0 -59.4 99.':1 262.7 63.6·· 82.9 10.6 372.1 999.9 99.9 999.9 132.3 83. 
51.0 120.0 13949.6 141.0 -60.6 99.<; 262.2 109.9 ... • 106.9 14.9 372.2 99<).9 99.9 999,,9 137.7· 83. 
51.7 121.0 14128.3 137.0 -61.7 99.<"1 260.2 56.4". 55.6 9.6 373 .4 999.9 99.9 999.9 142.4 83. 
52.4 122.0 14265.5 134.0 -61.5 99.9 225.1 4.3·· 3.0 ::;.0 376.1 9q9.9 99.9 999.9 141.5 83. 
53.0' 123.0 14452.9 130.0 -62.6 99.9 254.0 20.5*" 19.7 ~. 7 377.4 999.9 99.9 999.9 140.0 83. 
53.1 124.0 14596.7 127.0 -63.2 99.9 256.5 41.'}*. 40.8 c).8 378.9 999.9 99.9 999.9 144.0 83. 
54.4 125.0 14743.7 124.0 -63.2 99.4 258.1 61.8*1' 60.5 12.7 31H.5 999.9 99.9 999.,} 146.2 83. 
55.3 12(,.0 14945.4 120.0 -63.2 99.1j 260.1 87.5*· 66.2 15.0 365.1 999.9 99.9 999.9 149.6 83. 
55.9 127.0 15153.5 116.0 -63.9 99. ') 258.7 61.9** 60.7 12.1 387.4 999.9 99.9 <)99.9 155.1 82. 
56.6 126.0 15259.9 114.0 -64.5 99." 257.2 39.2·. 38.2 8.7 388.3 999.9 99.,} 999.9 152.8 82. 
57.4 129.0 15476.2 110.0 -f4.5 99. 0 262.2 25.3 ..... 25.0 3.4 392.2 999.9 99.9 99<;.9 156.6 82. 
58 .. 1 130.0 15647.0 107.0 -64.9 99.<;> 266.6 . 17.5"· 17.'t 1.0 39/t.6 9q9.q 99.9 999.9 157.2 82. 
58.9 131.0 15e79.5 103.0 -64.7 99.9 268.6 24.8** 24.8 C.6 399.) 999.9 99.9 9c)9.9 159.2 82. 
59.7 132.0 16059.7 100.0 -65.5 99.9 274.5 22.0". 21.9 -I..7 401.2 999.c) 99.9 999.9 158.9 82. 
60.4 133.0 16244.8 97.0 -65.7 99.':1 277.6 31.4"'* 31.1 -(.·.3 404.3 999.9 99.9 999.9 160.4 82. 
61.2 134.0 16371.6 95.0 -65. { 99 .... 268.8 47.2** 47.2 1.0 401.9 999.9 9q.9 999.9 161.8 83. 
61.9 135.0 16567.6 92.0 -6'1-_ . 99.') 261.1 51.4*" 50.8 1'.9 41:';'.6 999.9 99.9 999.9 165.4 83. 
62.8 136.0 16839.8 88.0 -64.i. 99.<) 261.7 42.21',* 41.8 6.1 4111.9 999.9 99.9 999.9 167.2 83. 
63.7 137.0 17051.(, 85.0 -65.1 99.9 262.4 53.2'** 52.7 ~'.O 421.1 999.9 99.9 999.9 168.7 83. 
64.5 138.0 17269.9 82.0 -66.5 99.9 259.9 65.9*'" 64.9 l~. 5 422.6 999.9 99.9 999.9 172.2 83. 
65.4 139.0 17573.3 18.0 -65.5 99.'J 251.2 32.4** 30.7 1('.ft 430.7 999.9 99.9 999.9 177.0 83. 
* BY SPEED MEA~S ELEVATION ANGLF BETWEEN 6 AND 10 DEG 
* BY TE~P MEANS TEMPERATU~E OR TI~E HAVE BEEN INTERPOL~TEO 
.* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 DEG 
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STATI eN NO. 226 
CENTERVIllE. AlA 
7 FFI\~UI\RY Ins 
545 GMT 157 13. 0 
TJ ME CNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW PT DIP SPEED 1I co~p V ceMP P,)T T E POT T HX RTO PH RANGE AZ 
MIN GPM MB OG C DC C DG "!SEC "/SEC M!SEC (,)G K OG K G"!KG PCT KM DG 
66.4 140.0 17811.4 75.0 -66.3 99 0 <, no9 15.1** -15.1 0.5 433.9 999.9 99.9 9<J<J.9 174.8 82. 
67.2 141.0 18058.0 72.0 -67.5 99.':' 255.5 27.9** 21.0 7.0 't36.4 999.9 99.9 99«;.9 174.1 82. 
68.3 142.0 18313.8 69.0 -68.4 99. 0 258.7 42.5** 41.7 bo3 439.9 Q99.9 99.9 999.9 116.9 82. 
69.4 143.0 18582.7 66.0 -64.9 99. 0 256.2 43.7.'" 42.5 1(,.4 453.1 99<J.9 99.'1 999.9 179.2 82. 
71>.6 144.0 18861.0 63.0 -64.1 99.9 25t.l 26.1·* 24.7 f.4 460.9 999.9 99.Q 99'1.9 182.8 82. 
11.1 145.0 19165.4 60.0 -f4.5 99.9 254.8 29.0** 27.9 ~.6 466.5 9CJ9.9 99.9 <JCJ9.9 186.4 82. 
72.8 146.0 19477.5 51.0 -66.3 99.<' 269.7 17.5** 17.5 0.1 469.3 999.9 99.<;1 9<;1Q.9 186.8 82. 
73.9 H7 .. 1) 19606.5 54.0 -f4.5 99.<; 264.2 IB.6** 18.5 1.9 480.8 999.9 99.9 9CJ9.9 188.4 82. 
75.l 14R .. O 20157.9 51.0 -62.1 99.C:: 277.1 9.7*· 9.6 -1.2 494.4 999.9 9<;1.9 99«;.9 190.3 82. 
76.5 149.0 20531.6 48.0 -63.4 99. 0 111.2 ·2.8** -2.7 1.0 500.0 999.9 99.9 CJ9<;1.9 186.3 82. 
17.8 150.0 20928.1 45.0 -62.8 99.9 2"7.7 31.3*· 30.6 6.7 510.7 999.9 99.9 999.9 191.1 82. 
79.1 151.0 21351.9 42.0 -64.7 '19.9 262.1 7.2·· 1.2 1.0 516.1 QQ9.<) 99.9 99CJ.9 192.2 82. 
80.7 152.0 21804.1 39.0 -64.Q 99.9 262.1 20.2** 20.0 2.8 526.7 qQ9.9 9Q.'l 99CJ.9 196.4 8l. 
82.3 153.0 22292.4 36.0 -64.9 99.<' 257.1 33.2** 32.3 1.4 5313.9 9'1<1.<1 99.9 99<1.9 1<14.8 82. 
83.9 154.0 22824.4 33.0 -(:3.<; 99.<;· 245.3 2.2·· 2.0 0.9 555.0 999.9 99.9 <l9CJ.9 197.3 82. 
85.7 155.0 23411.8 30.0 -61.5 99., 258.3 25.2** 24.1 5.1 577.0 999.9 99.9 999.9 199.5 82. 
81.6 156.0 23839.9 28.0 -61.1 99. Cl 264.3 30.5** 30. (. 3..0 589.5 999.9 Q9.9 9«;9.9 201.9 82. 
89.1 157.0 241<JO.9 24.0 -(:3.9 99.9 259.7 25.4** 25.0 l,..5 607.9 999.9 9<1.<1 9CJQ.9 208.0 82. 
92.3 158.0 25323.4 22.0 -64.5 99.9 263.5 40.1** 3Q.8 ~ .• 5 621.5 99<).9 99.9 999.9 209.5 82. 
95.0 159.0 26226.1 19.0 -61.3 99.9 262 .. 1 37.5** 31.2 S.2 658.1 999.9 99.9 999.9 216 .. 0 82. 
98.2 160.0 27299.1 16.0 -58.7 99 .... 243.5 21.2** 19.0 9.5 699.9 999.9 99.9 9<19.9 222.6 82. 
102.1 161.0 28607.7 13.0 -51.3 99.~ 999.9 99.9 99.9 99.9 747.4 999.9 99.9 999.9 999.<1 999. 
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SlATTr.N NO. 226 
CENTfRVJlLE, ,\LA 
7 FEBRUARY 1975 
1115 GMT 154 12. 1 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE 8EEN LINEARLY INTERPOLATED FROM WHOLE ~INUTE VALUE~ 
Tl.I1E eNTeT HEIGHT PRES TE~P DEW PT DIP SPEED U COMP V CO'1P POT T F. POT T MlC RTO RH RANGE' AZ 
MIN GP'1 1116 DG C OG C DG ~/SFC M/SEC M/SEC DG K DG K G~'I<G PCT KM DG 
0.0 6.1 140.0 1005.8 -1.6 -6.3 3111.0 5.1 3.Q -3.~ 271.4 277.5 2.4 10.0 0.0 o. 
0.3 1.0 249.6 Q92.0 -3.5 -6.5 66.1 4.1 -4.1 -0.3 270.5 276.6 2.4 79.1 0.6 141. 
0.7 a.o 337.7 <;81.0 -4.5 -6.:' 53.6 3.0 -2.4 -1.6 270.5 276.1 2.4 B1.0 0.5 146. 
1.0 9.0 434.5 969.0 -5.4 -6.t, 358.6 4.0 0.1 -1 •• 0 270.5 276.6 2.4 92.1 0.5 153. 
1.3 10.0 524.0 'i58.0 -6.6 -7.2 337.4 6.4 2.4 -5.9 270.2 216.2 2.3 9C;.'. 0.1 152. 
1.7 11.0 641.2 <;43.0 -7.3 -7.3 331.1 8.1 3.8 -1.1 270.6 276.1 2.3 103.9 o. <J ~ ;2. 
l.l 12.0 138.6 932.0 -8.0 -8.0 334.5 8.0 3.5 -1.2 270.8 276.6 2.2 103.8 1.1 152. 
2.4 13.0 830.8 921.0 -8.8 -8.8 331.1 8.3 3.2 -7'.6 210.9 27f:.5 2.1 103.7 1.2 152. 
2.8 14.0 923.8 <l10.0 -9.8 -9.8 335.3 8.3 3.5 -7.6 210.8 276.0 2.0 103.5 1.4 153. 
3.1 15.0 1017.6 899.0 -10.1 -10. j 332.3 8.6 4.0 -7.6 210.8 215.8 1.9 103.4 1.6 154. 
3.6 16.0 1129.6 886.0 -H. 1 -11.1 32".7 9.9 5.4 -8.3 271.5 276.4 I.R 103.4 1.8 153. 
3,9 17.0 1235.0 874.0 -8.2 -10.C 323.1 10.5 6.3 -8.4 275.6 281.0 2.0 86.1 2.0 i52. 
4.2 18.0 1333.5 063.0 -7.5 -12.C! 319.0 10.8 7.1 -8.2 277.3 281.8 1.6 64.9 2.2 151. 
4.7 19.0 1433.6 852.0 -6.6 -13.3 311.8 11.6 8.6 -7.1 219.3 283.7 1.6 58.6 2.5 149. 
5.0 20.0 1535.3 841.0 -5.1 -1.4.2 308.0 12.3 9.1 -1.6 281.3 285.4 1.5 50.6 2.1 148. 
5.4 21.0 1657.7 828.0 -4.6 -20.~ 301.1 12.9 11.0 -6.8 283 .. 5 286.1 0.9 27.5 3.0 145. 
5.8 22.0 17(:3.1 817.0 -3.8 -21., 300.2 14.0 12.1 -7.0 285.4 287.8 0.8 23.4 3.3 143. 
6.1 23.0 1810.0 806.0 -4.3 -22.1 300.1 14.6 12.7 -7.3 286.0 288.4 0.8 23.4 3.5 141. 
6.4 24.0 1918.3 195.0 -4.5 -22.C. 299.1 11).0 13.1 -7.4 287.0 289.4 0.8 23.8 3.~' 140. 
6.8 25.0 2017 .8 785.0 -5.2 -23.3 299.2 15.5 13.6 -1.f. 2137.2 289.4 0.7 22.f. 4.1 138. 
7.2 26.0 2208.8 772.0 -5.8 -24.4 299.9 16.1 14.1 -7.EI 281.9 290.u 0.1 21.3 4.5 136. 
7.5 27.0 BI0.8 162.0 -6.3 -25.8 298.7 16.6 14.5 -1.9 288.5 290.4 0.6 1 <;.5 4.8 135. 
7.9 28.0 2424.4 751.0 -6.9 -26.~ 2913.5 17.2 15.1 -8.2 289.1 290.9 0.6 19.5 5.2 134. 
8.2 2'1.0 2528.9 741.0 -7.5 -26.1 298.5 17.6 15.5 -8.'+ 289.5 291.3 0.6 19.6 5.5 133. 
8.5 30.0 2634.6 731.0 ··7.7 -26.~ 298.6 18.1 15.9 -8.7 290.3 292.1 0.6 19.6 5.8 132. 
9.0 31.0 2741.6 721.0 -8.2 -21.~ 299.5 19.1 16.7 -9.4 291.0 292.1 0.6 19.6 6.3 131. 
9.) 32.0 2850.1 111.0 -8.0 -21.2 300.0 19.8 11.2 -9.9 292.3 294.1 0.6 19.6 6.7 131. 
9.7 33.0 2960.0 101.0 -8.6 -27.6 300.1 20.6 17.R -10.3 292.9 294.6 0.6 19.1 7.2 130. 
10.1 34.0 3060.0 692.0 -9.4 -28.2 299.3 21.2 18.5 -10.4 293.1 294.8 0.5 19.7 7.6 129. 
10.4 35.0 3161.1 683.0 -9.5 -28.:' 297.8 21.4 19.0 -10.0 29'h 1 ?95.7 0.5 19.7 8.0 129. 
10.9 36.0 3309.6 610.0 -9.5 -28.3 294.0 22.0 20.1 -F.9 295.7 2()1.4 0.5 19.7 8.1 128. 
11.3 31.0 3414.0 661.0 -9.9 -28.7 291.0 22.2 20.1 -7.9 296.3 298.0 0.5 19.8 9.2 127. 
11.7 38.0 3519.8 652.0 -9.R -2E1.6 288.9 22.0 20.8 -7.1 2'97.1 299.4 0.5 19.8 9.7 126. 
12.1 39.0 3626.9 643.0 -10.4 -29.0 28'J.0 21.5 20.5 -6.6 298.2 299.9 0.1) H.8 10.2 125. 
12.5 40.0 3135.3 634.0 -10.9 -29.5 288.3 21.'1 20.0 -6.6 298.8 300.4 0.5 19.8 10.7 124. 
13.0 41.0 3682.1 622.0 -11.1 -29.6 289.3 21.9 20.6 -7.2 300.2 301.9 0.5 19.8 11.3 123. 
13.4 42.0 3993.9 613.0 -II.'. -29." 289.9 23.5 22.0 -8.0 301.1 302.8 0.5 1 <;.9 11.8 123. 
13.8 43.0 4107.2 604.0 -12.1 -30.4 290.0 25.2 23.1 -8.6 301.6 303.2 0.5 19.9 12.3 122. 
14.2 44.0 4221.8 595.0 -13.3 -31.5 289.5 26.5 25.0 -8.EI 301.4 302.9 0.5 20.0 13.0 122. 
14.5 45.0 432' .. 6 51)1.0 -14.3 -·32.2 2M.8 27.1 25.6 -&.8 301.4 302.8 0.4 20.1 13.5 121. 
1~.9 46.0 4441.6 51E1.0 -15.2 -32.9 2&1.4 26.6 25.4 -8.0 301.8 303.1 0.4 20.1 14.2 121. 
15.4 41.0 4560.1 569.0 -16.0 -33.6 286.0 26.1 25.1 -7.2 302.2 303.5 0.1t 20.2' lIt.9 120. 
15.8 48.0 4666.6 561.0 -16.8 -34.3 285.6 26.6 25.6 -7.2 302.4 303.7 0.4 20.2 15.5 119. 
16.3 49,,0 4187.7 552.0 -18.0 -35.:' 285.4 28.0 27.0 -7.4 302.4 303.5 0.3 20.3 16.2 119. 
16.1 50.0 4896.6 !:44.0 -19.~ -36.C 284.5 29.2 28.3 -7.3 302.5 303.6 0.3 20.4 16.9 118. 
• BY SPEED MEANS ELFVATION ANGLE BETWEEN & 4ND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEt4PERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPO'-AfED 
•• BY SPfED MEANS elEVATION ANGLE lE S S mAN 6 DEG 
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STIlTfCN NO. 226 
CENTFIWTLLE, ALA 
7 FEBRUARY 1<;75 
1115 GMT 151t 12. 1 
ANGLES ON THE HALF ~INUTE HAVE 8EE~ LINE4RlY INTERPOLATED FR(~ WHOlF. ~"NUTE VALU~S 
TIME CNTCT HEIGHT !'R"'S TEI'P DEW Pl OIl' SPEEn U CO..,P V CO."IP POT T E POT T MX RTO RH RANGE Al 
MIN GPM MB DG C Dr. C OG IoI/SEC II/S"C M/S::C Dr. K DG K G~/KG peT K.., OG 
17.2 51.0 5048.7 533.0 -19.3 -36.3 282. F, 30.1 29.3 -(h6 304.0 305.0 0.3 20.4 17.8 117. 
17.6 52.0 5115.3 524.0 -19.4 -36.4 2Bt.3 30.3 29.7 -6.0 305.3 306.3 0.3 20.4 18.5 117. 
18.0 53.0 5289.4 516.0 -20.5 -31.2 2BO.9 30.4 29.9 -5.8 305.3 306.3 0.3 20.<; 19.2 116. 
18.5 54.0 5404.8 50B.0 -21.7 -38.2 281.0 30.9 30.3 -5.9 305.2 306.1 0.3 20.6 20.1 115. 
18.9 55.0 5521.5 500.0 -22.6 -39.0 2AO.0 31.2 30.7 -5.4 305.5 306.3 0.3 20.6 20.9 115. 
19.4 56.0 5654.6 491.0 -23.4 -39.1 278.0 31.(, ~ 1. 3 -4.4 306.1 306.9 0.2 20.7 21.7 114. 
19.8 51.0 5774.6 483.0 -24. :1 -40.4 276.0 32.1 31.9 -3.3 306.4 307.1 0.2 20.8 22.4 114. 
20.2 58.Q 5996.1 475.0 -25.4 -41.3 274.1 32.5 32.4 -2.3 306.5 307.2 0.2 20.8 23.'- 113. 
ZO.7 59.0 6019.0 467.0 -26.7 -42.4 272.3 32.7 32.7 -1.3 306.4 307.0 0.2 20.9 24.1 112. 
21.3 60.0 6143.5 459.0 -27.8 -43.3 271.3 33.1 33.1 -0.8 306.5 307.2 0.2 21.0 25.2 Ill. 
21.8 61.0 6269.7 451.0 -28.6 -43.9 271.4 34.1 34.1 -0.9 307.1 301.7 0.2 21.1 26.2 Ill. 
22.2 62.0 6397.7 443.0 -29.4 -44.6 211.8 35.2 35 .• 2 -1.1 301.7 308.2 0.2 21.1 27.0 110 .. 
22.7 63.0 6511.3 436.0 -30.0 -45.1 212.7 36.4 36.3 -1,7 30B.2 308.8 0.2 21.2 28.0 109. 
23.1 64.0 6642.9 428.0 -30.9 .. =!;-~~q 213.6 37.0 31.0 -2,3 30B.7 309.2 0.1 21.2 2B.8 109. 
23.7 65.0 6759.7 421.0 -31.9 -46.7 214.5 37.6 37.5 -3.0 309.0 309.4 0.1 21.3 30.1 108. 
24.4 66.0 6912.2 412.0 -32.5 -47.2 274.3 37.8 37.7 -2.8 310.0 310.5 0.1 21.3 31.7 lOB. 
25.1 67.0 7032.8 405.0 -33.3 -47.9 272.8 38.8 38. [) -1.9 310.5 310.9 0.1 21 .. 4 33.2 107. 
25.7 68.0 1155.1 398.0 -33.9 -48.3 271.4 41.6 41.6 -1.0 311.4 311.8 0.1 21.4 34.6 106. 
26.1 69.0 7279.3 39.1.0 -34.5 -48.9 270.4 43.7 43.7 -0.3 312.1 312.'5 0.1 21.5 35.6 106. 
26.6 70.0 7405.4 384.0 -3<;.2 -49.4 268.8 45.4 45.4 0.9 312.8 313.2 0.1 21.5 36.9 105. 
27.2 71.0 7570.4 315.0 -36.1 -50.2 267.1 46.8 46.7 2.4 313.7 314.1 1').1 21.6 38.5 105. 
21.8 72.0 76e2.3 369.0 -36.4 -50.4 266.9 50.7* 50.6 2.8 314. B 315.2 0.1 21.6 40.0 101t. 
28.5 73.0 7815.2 362.0 -36.1 -50.2 267.6 58.0~ '57.9 2.2 316.9 317.3 0.1 21.6 42.2 103. 
29.1 74.0 7950.5 355.0 -37.1 -51.0 267.4 cG.5· 60.4 2.8 317.4 317.1 0.1 21.6 44.5 102. 
29.8 75.0 8088.0 34B.0 -37.9 -51.1 265.<) 59.3* 59.1 4.2 318.1 318.4 0.1 21.7 46.9 101. 
30.4 76.0 13207.8 342.0 -:-38.4 -52.1 264.7 57.2* 56.9 5u3 318.9 319.3 0.1 21.7 48.9 101. 
31.0 77.0 1J329.2 336.0 :"39.2 99.9 263.5 54.9* 54.5 6.·2 319.5 999.9 99.9 999.9 50.9 100. 
31.7 78.0 13473.1 329.0 -40.5 99.9 262.1 54.4· 53.9 7,4 :!19.8 999.9 99.9 999.9 53.0 99. 
32.3 79.0 859'1.3 323.0 -41.'; 99.9 261.5 55.9* 55.3 8ft) 320.1 999.9 99.9 999.9 54.9 99. 
32.9 80.0 8725.2 317.0 -42.5 99.9 262.2 58.2* 51.6 7.9 320.3 999.9 Qq.9 999.9 56.8 98. 
33.6 81.0 8875.7 310.0 -43.7 99.9 263.6 61.0* 60.7 6.8 320.8 999.9 99.9 999.9 5<).2 97. 
34.2 82.0 9il28.9 303.0 -44.7 99.9 263.1 6 t.o· 60.5 7 .. :3 321.5 999.9 99.q 9q9.<) 61.5 91. 
34 p 9 83.0 9162.4 297.0 -45.0 99.Q 259.5 53.3* 52.4 9 w 7 371.7 999.9 q9.9 999.9 ~4.1 96. 
35.2 84.0 9275.3 292.0 -46.4 99.9 257.7 50.1* 48.9 10.7 322.5 q99.9 99.9 999.9 64.9 96. 
35.1 1J5.0 9412.8 286.0 -47.7 99.9 251.0 49.3* 't8.0 11.1 322.5 999.9 91).9 99t).9 65.9 96. 
36.4 136 •• 0 1)575.9 219.0 -49.2 99.9 261.0 58.3* S 1.6 9.1 322.7 999.9 9q.9 999.9 68.0 95. 
37.1 87.0 9118.3 273.0 -50.1 99.9 263.4 61.0* 60.f> 7.0 323.4 999.9 99.9 999.9 70.8 95. 
37.8 BB.O 9863.4 267.0 -50.4 q9.9 264.3 5A.9* 58.6 5.9 325.0 999.9 99.9 999.9 73.1 94. 
38.4 B9 c O 9986.9 262.0 -49.8 99.9 264.5 60.4~ 60.2 5.8 327.7 999.9 99.9 999.9 75.2 94. 
39.0 90.0 10138.2 256.0 -50.7 99.9 263.3 62.7* 62.3 7 .. 3 328.5 999.9 99.9 999.9 71.4 94. 
39.6 91.0 1026(:.5 251.0 -51.3 99.9 261.4 63.6* 62.9 9 ... 5 329.4 999.9 99.9 999.9 79.7 93. 
40.2 92.0 103<;7.5 246.0 -50.7 99.9 260.3 63.1* 62.2 10,6 332.3 999.9 99.9 999.9 Bl.9 93. 
40.9 93.0 10531.4 241.0 -50.2 99.9 259.4 58.7* 57.7 10~8 334.9 999.9 99.9 999.9 81t.6 93. 
41.6 94.0 101;96.0 235.0 -50.2 9.9.9 259.8 54.0* '33.2 9.6 337.3 999.9 99.9 999.9 B6.7 92. 
42.2 95.0 10eOR.l 231.0 -50.2 99.9 262.1 57.3* 56.7 7.9 339.0 999.9 99.9 999.9 88.5 92. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ANC 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE BE2N INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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STATIOI NO. 226 
CENTERVIllE, ALA 
7 FEBRUARY 1975 
1115 GMT 15" 12. I 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE BEEN LINEARLY INTE~PCLATED FRC~ WHOLE ~INUTE VALUES 
TI'IE CNTCT HEIGHT PR"=S TE~P DEIoi PT DIR SPEFO U COMP V eeMP POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM MB DG e DG e DG M/SEC M/SEe MISEe DG K DG K GM/KG peT KM DG 
42.8 96.0 11008.4 224.0 -51.6 99.9 263.5 64.6* 64.2 7.4 339.9 999.9 9'1.9 999.9 90.6 92. 
43.3 97.0 11154.5 219.0 -52. A 99.9 262.9 65.8- 65.3 8,,1 340.1 999.9 99.9 999.9 92.8 92. 
44.0 98.0 11303.5 214.0 -IB.O 99.9 258.9 51.3· 50.3 9,A 342.2 999.9 99.9 99'1.9 95.9 91. 
44.6 99.0 11425.0 210.0 -'53.8 99.9 99<).9 99.9 99.9 99.9 342.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
45.1 100.0 ll579.8 205.0 -53.6 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 345.4 999.9 99.,} 999.9 999.9 999. 
45.9 101.0 11771.3 199.0 -52.7 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 349.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
46.7 102.0 11902.4 195.0 -52.7 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 351.9 999 .. 9 99.9 99'1.9 99Q.9 999. 
47.4 103.0 l20(:9.9 190.0 -'53.3 99.9 999.9 99~9 99.9 99.9 3'33.5 999.9 99.9 99'1.9 999.9 999. 
47.9 104.0 12206.9 186.0 -53.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 355.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
49.6 105.0 12346.6 182.0 -'54.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 356.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
1t9.2 106.0 12525.0 177.0 -5' .. 9 99.9 999.9 99.9 99.9 99~9 358.1 999.9 99.9 99'1.9 999.9 999. 
49.9 107.0 12707.8 112.0 -50;.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 359.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
50.6 108.0 12857.3 168.0 -56.6 99.'1 999.9 99.9 99.9 99.9 360.7 99Q.9 99.9 999.9 999.9 999. 
51.3 109.0 13009.9 164.0 -57.2 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 362.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
52.0 110.0 13165.8 160.0 -57.9 99.9 999.9 99.9 99.Q 99.9 363.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
52.9 111.0 13365.1 155.0 -58.6 99.9 999.9 99.9 99.<j 99.9 365.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
53.8 112.0 13530.3 151.0 -57.8 99.9 <}99.9 99.9 99.9 99 .9 369.9 999.9 99.9 9'19.9 999.9 999. 
54.5 113.0 13699.6 147.0 -57.9 99.9 99'J.9 99.9 99.9 99.9 372.4 9Q9.9 99.9 999.9 999.9 999. 
55.0 114.0 l31J13.2 143.0 -58.8 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 373.9 999.9 99.9 9<l9.9 999.9 999. 
55.7 115.0 14005.8 140.0 -60.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 373.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
56.6 116.0 14231.5 13';;.0 -62.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 374.4 <}99.9 99.9 999.9 999.9 999. 
57.1 117.0 14370.3 132.0 -62.4 99.9 999.9 99.9 99.<1 99.9 316.1 999.9 99.9 99q.9 999.9 999. 
57.9 118.0 14560.1 128.0 -62.8 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 318. R 999.9 9q.9 999.9 999.9 999. 
58.7 119.0 14706.0 125.0 -63.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 379.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
59.5 120.0 14905.0 121.0 -(:' •• 1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 381.4 999.9 99.9 99q. <) 999.9 999. 
6\1.1 121.0 15058.3 118.0 -64.7 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 3f14.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
60.7 122.0 15215.l 115.0 -65.7 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 385.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
61.3 123.0 15375.6 112.0 -66.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 386.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
62.1 124.0 15540.0 109.0 -66.7 99.9 999.9 99.9 99.9 99"9 389.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
62.9 125.0 15108.9 106.0 -66.3 99.9 <)99.9 99.9 99."1 99.9 393.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
63.9 126.0 15947.0 102.0 -66.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 391.4 999.9 99.9 99'1.9 999.9 999. 
64.8 127.0 16122.5 99.0 -67.3 99.9 <)99.9 99.9 99.9 99.9 398.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
65.7 12R.0 16308.4 96.0 -66.5 99.9 999.9 99.<;1 99.Q 99.9 404.0 999.9 99.9 99q.9 999.9 999. 
66.5 129.0 1(:500.5 93.0 -66.7 99.9 999.9 99.9 99.9 99 .. <) 407.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
67.3 130.0 166'18.8 90.0 -66.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 411.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
68.3 131.0 16903.8 87.0 -66.7 99.9 999.9 99.9 <)9.9 99.9 415.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
69.3 132.0 11116.4 84.0 -65.9 99.9 999.9 99.9 99.9 9909 420.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
70.1 133.0 11337.1 81.0 -66.1 99.9 999.9 99.9 "19.9 99.9 424.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
71.0 134.0 17486.9 79.0 -65.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 1t28.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
11.9 135.0 17724.0 16.0 -66.1 99.9 999.9 99.9 9'1.9 99.9 432.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
72.8 136.0 11968.0 13.0 -66.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 436.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
73.9 137.0 18222.3 70.0 -66.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99 v 9 443.0 I 999.9 99.9 999.9 1)99.9 999. 
75.0 1311.0 18407.9 67.0 -610.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 4'.8.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
76.1 139.0 18765.1 64.0 -65.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99~9 455.0 999.«) 99.9 999.9 999.9 999. 
77.2 140.0 18959.0 62.0 -64.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 461.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
* BY TEMP ~EANS TEMP.ERATUR~ OR TI~E HAVE BEEN rNTFRPClATED 
•• BY. SPfED MEANS ELEVATrON ANGLE lESS THAN 6 DEG 
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STATIf.N NO. 226 
CENTERVIllE, ALA 
7 FEBRIIARY 1975 
1115 GIIIT 154 12. I 
ANGLES ON THE HALF MYNUTE HAVE BEEN LlM::ARLY INTERPCU\TED FRC'" WHOLE MINUH VI\lIJE"; 
TIME CNTCT HEIGHT PR~S TE"'P DEW PT DIll. SPFED IJ Cr)MI" V COMI" pnT T E POT T MX ATO AH RANGF. AZ 
MIN GPM MB DG C DG C DG "'/SEC "'/SEC M/SFC [lG K DG K G"'/KG pet K"l DG 
78.3 141.0 19263.1 59.0 -62. B 99.9 999.9 99.Q ')9.9 99.9 412.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
19.7 142.0 :'9585.1 56.0 -62.2 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 481.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
80.8 143.0 19925.4 53.0 -62.2 99.9 999.9 99.9 99.9 9'l.9 48B.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
82.2 144.0 20162.4 51.0 -63.3 99.9 999.9 99.9 q9.9 99.9 491.5 999.9 99.9 99«;.9 999.9 999. 
83.5 145.0 20535.0 48.0 -63.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99,9 500.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
84.9 146.0 20932.1 45.0 -(;2.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 510.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
86.1 141.0 21211.1 43.0 -63.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 516.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
tH.t. :'~8.0 216~6.2 40.0 -63.3 99.9 999.9 99.9 99.<) 99.9 526.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
89.0 149.0 22137.5 37.0 -61.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 543.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
90.4 150.0 22482.4 35.0 -61.1 99.9 99?9 99.9 99.9 Q9w9 553.2 999.9 99.9 99':l.9 999.9 999. 
92.0 151.0 23037 .. 1 32.0 -62.6 99.9 999.9 99.9 99.9 99,9 563.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
93.6 152.0 23435.2 30.0 -62.6 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 574.1 999.9 99.9 999.q 999.9 999. 
95.1 153.0 24085.7 27.0 -62.2 99.«; 999.9 99.9 99.9 99.9 592.7 999.9 qq.9 999.9 999.9 999. 
97.1 154.0 24561.5 25.0 -62.0 CJ9.9 999.Q 99.9 99.9 99.9 606.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
99.0 155.0 25360.7 22.0 -57.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 642.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
101.1 156.0 25962.5 20.0 -57.B 99.9 999.9' 99.9 99.9 99.9 659.4 999.9 99.9 999.9 ·999.9 999. 
103.7 157.0 26988.7 17.0 -57.4 99.9 999.9 <)9.9 99;9 99.9 691.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
106.1 158.0 28218.6 14.0 -56.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 734.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
110.2 159.0 29203.5 12.0 -53.6 99.9 999.9 9'J.9 99.9 99.9 117.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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STATTC~1 NO. 232 
BOOTHVIllE, LA 
5 FER~UARY I'H5 
2315 GMT 67 395. 1 
ANGLES ON THE HALF MINUTe HAVE BEEN LINEARLY INTERPOLATED FROM WHOLE MINUTE VALUFS 
. 
TI w.< CNTCT HEIGHT PR.ES TEIIP DEW PT OIR SPEFD U COMP V COMP POT T E POT T MX pTO PH RANGF AZ 
MIN GPM MB DG C DG C DG M/SEC M/SEC M/SEC DG K DG K GM/KG PCT K'" OG 
0.0 5.3 1.0 1014.5 21.1 17.~ 170.0 3.1 -0.5 3.1 2')4.7 326.9 12.4 79.0 0.0 o. 
0.3 6.0 82.4 1005.0 19.4 15. ~ 3'.5.1 2.9 0.7 -2.8 2')3.6 322.5 11.1 77.9 0.2 4. 
0.7 7.0 117.2 994.0 18.2 14.9 . 3H.7 2.0 1.0 -1~8 293.3 321.4 10.8 81.4 0.2 8. 
1.0 8.0 290.1 <;81.0 17.3 15.4 285.0 1.4 1.3 -0.'. 293.6 322.9 11.3 88.2 0.1 17. 
1.3 9.0 369.0 972.0 16.9 15.1 245.6 2.0 1.9 0.8 293.<J 323.2 11.2 89.2 0.2 25. 
1.6 10.0 466.1 %1.0 15.9 14.2 240.0 2.8 2.4 1.4 293.8 321.7 10.7 8<;.7 0.2 31. 
2.1 11.0 582.2 948.0 15.7 14.1 271.0 3.1 301 -0.1 294.7 322.9 10.7 90.0 0.3 43. 
2.4 12.0 681.4 937.0 14.') 13.1 289.3 3.4 3.2 -1.1 2')4.8 37.1.5 10.2 88.7 0.3 53. 
2.8 13.0 781.5 926.0 14.3 12.0 286.5 4.3 4.1 -1.2 295.1 320.4 9.6 85.9 0.4 66. 
3.1 14.0 887..7 915.0 14.1 11.6 279.5 5.3 5.2 -0.9 295.9 321.0 9.t; 85.0 0.4 73. 
3.5 15.0 984.8 904.0 13.0 10.4 271.4 7.3 7.3 -0.2 295.7 319.1 8.8 84.4 0.6 77. 
4.0 16.0 1106.7 891.0 12.2. 9.6 277.0 8.1 8.1 -1 .. 0 296.0 318.6 8.5 83.9 0.8 82. 
4.4 11.0 1210.9 880 .. 0 11.6 8.1 281.0 8.9 8.'7 -1.7 296.4 318.1 8.1 82.4 1.0 86. 
4.8 111.0 1306.1 870.0 11.4 R.~ 276.8 9.4 <J.4 -1.1 297.2 318.9 8.1 82.4 1.2 89. 
5.1 19.0 1413.1 859.0 10.7 7.1 271.0 9.9 9.9 -0.2 2')7.5 318.2 7.7 81.5 1.4 90. 
5.5 20.0 1510.9 849.0 10.5 6.1 261.9 10.8 10.6 1.5 2<18.2 317.2 7.0 74.2 1.6 89. 
5.9 21.0 1639.4 836.0 10.0 2.3 258.9 11.9 11.7 2.3 2')8.7 313.7 5.4 58.8 1.9 88. 
6.4 22.0 1739.4 826.0 9.4 3.2 255.3 14.1 13.6 3.6 299.2 315.4 5.9 65.2 2.3 86. 
6.7 23.0 1840.4 816.0 8.5 0.2 255.1 15.9 15.4 4.1 29').1 312.4 4.8 55.1 2.5 85. 
7.1 24.0 1952.6 805.0 8.5 -10., 255.5 18.1 11.6 ' •• 5 300.0 306.4 2.2 25.4 2.9 83. 
7.1t 25.0 2055.8 795.0 8.3 -12.4 255.5 18.8 18.2 4.7 300.8 306.3 1.8 21.4 3.3 83. 
7.9 26.0 2181.4 783.0 8.3 -16.~ 255.5 19.1 18.5 l;.8 302.0 306.2 i .4 15.6 3.9 81. 
8.2 27.0 2287.3 773.0 7.8 -23.4 255.6 18.7 18.1 ('·.6 302.5 304.9 0.7 8.7 4.3 81. 
8.6 28.0 2394.3 163.0 6.9 -30.3 256.0 17.8 17.3 4.3 302.6 303.9 0.4 4.9 4.1 80. 
8.9 29.0 2491.6 754.0 6.6 -36.9 256.6 17 .0 16.6 3.9 303.2 304.0 0.2 2.6 5.0 60. 
9.3 30.0 2600.9 11;4.0 6.0 '-39.5 258.2 16.1 15.7 3.3 303.8 304.4 0.2 2.1 5. It 80. 
9.6 31.0 2711.4 734.0 5.2 -37.3 25').') 15.5 15.3 2.7 304.1 304.8 0.2 2.8 5.7 80. 
10.1 32.0 2823 .. 1 724e 0 4.3 -37.5 263.6 15.3 15.2 1.7 304.3 305.0 0.2 2.9 6.1 80. 
10.4 33.0 2924.6 715.0 3.8 -37.1 265.7 15.6 15.5 1.2 304.9 305.6 0.2 2.9 6.4 80. 
10.8 34.0 3027.3 706.0 3.3 -39.<:' 261.6 16.2 16.2 0.7 305.4 306.0 0.2 2.4 6.8 81. 
11.2 35~0 3142.7 696.0 2.6 -40.0 268.7 16.9 16.9 0.4 305.') 306.5 0.2 2.5 7.2 61. 
11.6 36.0 3211.2 6E5.0 1.5 -40.3 269.4 17.7 17.7 0.2 306.0 306.6 0.2 2.6 1.6 81. 
12.1 37.0 338<1.3 675.0 0.7 -31.6 26').7 19.0 19.0 0.1 306.4 307.8 0.4 6.7 8.1 82. 
12.5 38.0 3484.9 667.0 0.2 -33.; 269.5 20.4 20.4 G.2 306.9 308.0 0.3 5.1 8.5 82. 
12.8 39.0 . 3593 .. 5 658.0 -0.6 -31.5 269.0 21.1 21.1 C.4 307.2 308.6 0.4 7.4 8.9 83. 
13.3 40.0 3715.6 648.0 -1.,4 -27.T 267.9 22.1 72.0 C.8 307.7 309.7 0.6 11.3 9.6 83. 
13.7 41~0 3851.8 637.0 -2.0 -21. f 266.6 22.4 22." 1 • 3 30R.5 310.5 0.6 11.9 10.1 83. 
14.2 42.0 39!:2.0 629.0 -3.0 -27.£1 264.3 22.5 22.4 2.2 308.6 310.6 0.6 12.5 10.8 84. 
14.5 43.0 4065.9 620.0 -4.0 -22.2 262.6 22.5 22.4 2.9 308.6 311.9 1.0 22.6 11.3 84. 
15.0 44.0 4181.1 611.0 -4.6 -29.0 259.1 22.7 22.3 4.3 309.2 311.0 0.6 12.1 11.9 84. 
15.1t 45.0 4284.6 603.0 -5.4 -25.5 257.4 22.8 22.2 5.0 309.5 312.1 0.8 18.1 12.4 83. 
15.8 46.0 4402.4 594.0 -6.3 -23 .... 257.2 22.7 22.1 5.0 309.8 312.8 0.9 23.2 13.0 83. 
16.3 47.0 4508.4 586.0 -6.1 -24.4 258.3 22.3 21.9 4.5 310. ij 313.4 0.9 22.8 13.7 83. 
16.7 48.0 4629.0 577.0 -7.6 -25.~ 259.4 22.2 21.9 4.1 310.8 313.5 0.8 22.1t 14.2 82. 
11.1 49.0 4737.6 569.0 -7.9 -26.1 260.1 22.4 22.1 3.9 311.7 314.3 0.8 21.6 14.7 82. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ANC 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TE~PERATURE OR TIME HAVE B~EN INTERPOLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 oeG 
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S TA TI CN NO. 232 
BOOTHVIlLE, LA 
5 FEBRUARY 1';75 
2315 GMT 67 395. 1 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE BEEN LINEARLY INT~RPOLATEO FR(~ WHCLE MINUTE VALU(S 
TIME eNTeT HEJGHT PRES TFMP OFW P,:" nIR SpeED U cmlP V CClMP POT T E POT T fIiIX RTO RH RANGE Al 
MIN GPM MB DG C OG C 1)(; M/SEC M/SI"C M/SEC DG K OG K GM/KG PCT K"1 OG 
17.5 50.0 4841.5 561.0 -8.7 -28.1 260.3 22.8 22.5 3.8 312.1 314.3 0.7 19.0 15.2 82. 
1a.o 51.0 5000.11 550.0 -9.4 -30.0 260.3 23.3 23.0 3.9 313.0 314.9 0.6 16.7 16.0 82. 
18.4 52.0 5113.8 542.0 -10.1 -30.::' 259.5 23.8 23.4 4.3 313.4 315.3 0.6 17.2 16.5 112. 
18.8 53 .. 0 5228.4 514.0 -10.4 -32.1,. 2511.0 24.5 24.0 5.1 314.4 316.0 0.5 14.3 17.1 82. 
19.3 54.0 5344.5 526.0 -10.8 -32.f 255.6 25.9 25.1 6.4 315.2 316.8 0.5 14.4 17.8 82. 
19.6 55 .. 0 5462.0 518.0 -12.0 -34.C' 254.2 26.7 25.7 7.3 315.3 316.7 0.4 14.0 18. :3 1l2. 
20.1 56,,0 5610.9 508.0 -13.0 -35.5 252.2 27.8 26.5 8.5 315.8 317.1 0.4 13.1 19.1 81. 
20.4 57.0 ,!:731.8 500.0 -13.7 -36.8 250.8 2n.2 26.1> <t.3 316.4 317.5 0.3 12.1 19.6 81. 
20.8 58.0 5838.7 493.0 -14.8 -37.6 248.5 28.5 26.5 1(,.4 316.3 317.4 0.3 12.2 20.3 81. 
21.1 59.0 59(;2.3 485.0 -15.9 -311.1, 246.7 28.6 26.3 H.J 316.4 317.4 0.3 12.3 20.8 80. 
21 .. 5 60.0 6087.5 417.0 -16.6 -38.t; 244.8 28.6 25.9 12.2 311.1 318.0 0.3 12.4 21.5 80. 
21.9 61.0 61<;8.4 470.0 -17.5 -40.(' 244.5 2'l.3 25.6 12.2 317.2 318.1 0.2 12.0 22.1 79. 
22.3 62.0 6326.7 462.0 -18.7 -40.5 245.1 27.9 25.3 11.8 317.3 318.1 0.2 12.6 22.8 79. 
22.6 63.0 6440.3 455.0 -19.6 -41.1 245.1 27.6 25.1 11.4 317.6 318.4 0.2 12.7 23.3 79. 
23.0 64.0 6555.2 448.0 -20.5 -41.7 246.4 27.3 25.0 10.9 317.8 318.6 0.2 12.8 23.9 78. 
23.4 65.0 6671.5 441.0 -21.7 -42.::' 246.9 27.8 25.5 10.9 317.7 318.5 0.2 13.5 24.5 78. 
23.9 66.0 6823.1 432.0 -22.11 -43.l 247.3 28.9 26.7 1l.2 318.3 319.0 0.2 13.6 ·25.4 78. 
24.4 61.0 6959.9 424.0 -23.8 -43.l. 2 .. 7.7 32.2 29.8 12.2 318.6 319.3 0.2 14.2 26c2 11. 
2".1 68.0 1081.2 "17.0 -25.0 -44.7 999.9 99.9 99.9 99.9 318.6 31rt.2 0.2 14.8 999.9 999. 
25.1 69.0 7204.0 ~10.0 -26.0 -44.q 999.9 99.9 99.9 99.9 318.9 319.5 0.2 14.9 999.9 999. 
25.5 70.0 1328.4 403.0 -27.1 -46.1 999.9 99.9 99.9 9S.Q 319.0 319.5 0.1 14.5 999.9 999. 
26.0 71.0 7412.6 395.0 -28.1 -47.4 999.9 99.9 99.9 9<;.9 319.6 320.1 0.1 13.6 999.9 999. 
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SU'i'lO:-J NO. 232 
BC'OTHVIllE, LA 
6 FEBRUARY 1975 
600 GMT 161 16. 0 
Tl"1E eNTCT HEIGHT PR!:S TF~P DEW P! OI~ SPF.F!O U CO,",P V caMP POT T E POT T MX RTO ~H RANGE AZ 
MIN GPII4 ""s DG C or. c OG ~IIS~C ""SEC M'~EC or. I( DG I( G""I<G PCT I(M OG 
35,1. 9!.I.0 10300.2 260.0 -52.5 99.9 255.7 32.1 31.1 j'.9 324.3 999.9 «1«;.9 999.9 41.2 73. 
35.7 96.0 10450.7 254.0 -~3.8 99.':1 251.9 3f .. 5 34.7 H.4 324.6 999.9 99.9 999.9 4B.4 73. 
36.2 97.0 10578.1 249.0 -54.8 99.} 247.7 39.R 36.8 15.1 325.0 999.9 99.9 999.9 49.6 73. 
36.6 9B.O 10707.9 24' •• 0 -~4.9 99.') 244.4 40.5 36.5 17.5 326.7 999.9 99.9 99<;.9 50.7 72. 
37.1 99.0 10840.0 239.0 -55.6 «I9.c) 241.1 3B.l 33.3 lli.4 327.6 999.9 99.9 999.9 51.8 72. 
37.4 100.0 10974.7 234.0 -55.1 99.9 240.2 36.2 31.5 111.0 329.4 999.9 99.9 999.9 52.6 72. 
38.1 tOl.O 11140.1 220.0 -55.9 99.«1 241.7 39.2 34.5 1.1.6 31.6 999.9 99.9 999.9 53.7 72. 
38.5 102.0 11281.3 223.0 -55.', 99.'1 2:3.2 45.1 40.2 2).3 334.5 999.9 99.9 999.9 54.1 11. 
39.0 103.0 11425.9 218.0 -55.4. 99.~ 243.6 49.9 44.7 22.2 336.6 999.9 99.9 99'1.9 56.3 71. 
39.4 104.0 11544.3 214.0 -54.6 99.'} 242.8 48.6 43.3 2?2 339. "1 999.9 99.9 99'1.9 57.7 71. 
40.0 10::,.0 116'15.5 209.0 -55.1 '99. <) 241.4 45.6 '.0.0 2l.8 341.2 999.9 1:19.9 999.9 59.2 71. 
40.4 106.0 1181R.7 705.0 -55.7 99.«1 241.3 46.1 40.4 22.1 342.1 9<}9.9 99.9 999.9 60.2 71. 
40.9 107.0 11'775.9 200.0 -55.7 99.9 2H.7 47.5 41.8 2~.5 344.5 999.9 99.<:1 999.9 61.5 71. 
41.4 108.0 12104.8 196.0 -54.9 99.9 :;'041.9 48.', 42.7 2;".8 347.8 9<:)9.9 99.9 999.9 63.3 70. 
41.8 109.0 1223f.3 192.0 -56.1 99. 'J 241.7 49.6 43.6 2".5 34R.0 99~.9 99.9 99q,,9 64.1 70. 
42.3 1I0.0 12404.1 187.0 -55.9 99.} 240.9 51.9 45.4 2~.3 350.9 999.9 99.9 99'7.9 65.7 70. 
42.9 111.0 12576.2 lA2.0 -56.9 99.1 239.6 54.'>* 47.0 27.6 352.0 999.9 99.<) 999.9 67.6 70. 
43.3 112.0 12716.7 178.0 -57.8 99.9 23.').5 54.5· 46.4 28.5 352.9 999.9 99.9 999.9 68.8 69. 
43.8 113.0 128l:0.4 174. 'J -56.9 99.9 236.8 52.3· 43.A 2ij.l 356.6 999.9 99.9 99'7.9 10.7 69. 
44.3 114.0 13007.1 17C.O -56.9 99.9 235.1 '>1.0* 42.1 2u.8 359.0 999 0 9 99.9 999.9 72.0 69. 
.".8 115~0 13158.3 166.0 -51.4 99.9 236.? 53.7* 4'to<) 2'J.5 360.6 999.9 99.9 999.9 13.2 69. 
45.5 116~0 13350.9 161.0 -59.0 99.} 239.1 55.2· 47.', 29.4 361.1 999.9 99.9 999.9 11 .. 1 68. 
46.0 117.0 13508.1 157.0 -59.1 99.~ 239.3 48.9. 42.1 25.0 363.4 999.9 99.9 999.9 17.7 68. 
46.6 1111.0 13610.4 153.0 -59.1 99.9 240.5 49.9· 43.4 24.6 366.1 999.9 99.9 9€i9.':l 18.8 68. 
47.1 119.Q 13794.4 150.0 -59.7 99.9 242.3 53.5· 47.3 24.9 367.3 999.9 99.9 999.9 80.5 68. 
41.6 120.0 139(;3.1 146.0 -60.6 99.9 243.5 49.0· 43.? U.8 3M.6 999.9 99.9 999.9 82.7 68. 
48.0 121.0 14092.3 143.0 -60.R 99.9 243.9 40.9. 36.7 In.o 370.5 999.9 99.«1 999.9 83.4 68. 
48.5 122.0 14268.6 139.0 -H.3 99.'i 243.8 36.9* 33.1 1(,.3 372.5 «:]99.9 99.9 999.9 84.4 68. 
49.0 123.0 14403.7 136.0 -(;2.2 99. -J 244.1 41.1· 37.0 1(1.0 373.2 999.9 99.9 999.9 85.2 68. 
49.5 124.0 145e7.6 132.0 
-(:3. " 99.', 244.4 46.0· 41.4 19.9 374.4 999.9 99.9 999.9 87.1 61. 
49.9 125.0 14128.4 129.0 -(;4.7 99.9 244.6 49.2- 44.4 21.0 374.4 999.9 99.9 999.9 87.'1 61. 
50.6 126.0 14920.7 125.0 -E4.7 99.9 245.7 5't .8. 49.9 22.5 377.8 999,.9 99.9 999.9 90.1 61. 
51.1 127.0 15069.0 122.0 -l:4.7 99.9 246.3 55.6· 51.0 22.3 ~80.4 999.9 99.9 999.9 92.0 61. 
51.6 128.0 15221.1 119.0 -l:4.7 99.9 ~45.!j 53.0. 48.2 2:::.0 383.2 99'1.9 99.9 999.9 93.7 67. 
52.1 129.0 15429.4 1l5.0 -65.'> 99.'i 242.7 48.4* 43.0 2~.2 385.4 999.9 99.9 999.9 95.0 67. 
52.6 130.0 15590.2 112.0 -65.5 99. ) 239.7 41.R* 36.1 21..1 38B.4 999.9 9q.9 999.9 96.B 61. 
53.3 131.0 15755.4 109 .. 0 -65.3 9<).1 237.6 34.2* 28.<) IB.4 391.8 999.,9 99.9 999.9 97.9 67. 
53.8 132.0 15982.6 105.0 -65.9 99.<) 235.9 '12.7. 27.1 18.3 394.8 999.9 99.«1 999.9 99.0 67. 
54.3 133.0 16099 .. '. 103.0 -66.9 99.9 235.0 32.3* 26.4 18.5 395.0 999.9 99 .. 9 999.9 99.9 61. 
54.8 134.0 16217.3 100.0 -67~8 99.9 236.9 31.1* 26.6 !7~4 396.8 999 .. 9 99.<;) 999.9 100.8 61. 
55.4 135.0 16460.6 9"1.0 -67,S 99.9 240.5 31.9* 27.B 15.1 400.1 999.9 99.9 999.9 102.0 67. 
56.0 136.0 16649.2 94.0 -68.7 99.~ 243.1 33.8" 30.1 15.3 402.2 999.9 99.9 999.9 103.0 61. 
56.1 137.0 169()q.1 90.0 -68.7 99. ~ 245.1 3R.l* 34.7 lS.7 401.2 999.9 99.9 999.9 104.6 67. 
57.2 138.0 17112.5 81.0 -69.3 99. 'J 24Q.5 41.«1* 38.4 16.1 409.8 999.9 99.9 999.9 105.1 67. 
51.9 139.0 17322.3 84.0 -68.1 99.'1 246.6 42.3· 38.9 16.8 415.3 999.9 99.9 999.9 101.9 67. 
• BY SPEEC MEANS ELEVATION ANGLE SET"fEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MfANS TEMPERATURE OR Tt~E H~VF. BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEAN~ ELEVATION ANGlF LESS THAN l: DEG 
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STATIO: NO. 232 
BOOTHVILLE, LA 
6 FERRUARY 1915 
600 r.MT 161 16. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PPES TEMP DEW P'; DIR SPEEn U COMP V CflMP POT T e POT T MX RTO IlH ~ANGF AZ 
MIN GPM '18 DC C DG C DG M/SI=C ~I/SF.C M/SEC OG K DG K GM/KG peT KM OG 
58.1 140.0 17541.0 81.0 -67.2 99.9 246.6 '35.7'" 32.7 14.2 422.7 "99.9 99.9 9<19.9 109.5 61. 
59.3 141.0 17169.0 18.0 -66.5 99.9 246.8 34.1* 31.4 13.4 429.6 999.9 99.9 999.9 110.7 67. 
60.0 142.0 18005.4 75.0 -68.2 99.9 249.0 34.9* 32.5 I::!. 5 429.9 9'19. <} 99.9 99<;.9 112.2 67 •• 
60.7 143.0 18250.4 72.0 -68.4 99.~ 255.4 36.6* 35. f • <l.? 434.5 9Q9.9 99.<) 999.Q 113.1 67. 
6L.3 144.0 180;05.4 69.0 -68.1 99 0 ':1 253.6 35.9* 35.2 7.1 439.3 999.9 99.9 999.9 115.0 61. 
62.1 145.0 18712.5 66.0 -61.4 99.9 254.4 H.S'* 30.6 A.5 447.8 999.9 99.9 9~9.9 116.6 67. 
62.8 146.0 18957.9 64.0 -67.6 99.9 250.9 20;.0'" 23.6 8.2 451.2 999.9 99.9 9<;9.9 111.9 61. 
63.5 141.0 19247.0 61.0 -67.6 99.9 241.0 <J.R. 9.0 :'.9 457.5 999.9 99.9 999.9 119.5 67. 
64.3 148.0 19550.Z 58.0 -68.2 99.9 241.7 10.5* 9.2 ~.o 462.7 999.9 99.9 999.9 118.7 67. 
65.1 14<).0 19762.1 56.0 -(::4.7 99.~ 746.1 16.4* 15.1 6.5 475.3 <;1)9.9 q9.q Q9".9 119.8 61. 
65.9 150.0 20100.5 53.0 -62.6 9q.>} 253.1 17.3* 16.6 ',.8 41l7.8 99Q.<J 99.9 99<;.9 120. 6 67. 
66.8 151.0 2045<J.3 50.0 -63.4 <J<J.') 263.0 20.0· 1<J.9 2.4 494.2 9<J9.9 99.9 999.9 lll.4 67. 
61.7 152.0 20709.5 48.0 -64.3 99.'} 256.6 9.7- 1).4 2.2 491.1 999.9 9<1.9 999.9 122.5 67. 
68.6 153.0 21103.9 45.0 -64.7 99.9 56.9 10.7* -9.0 -5.8 506.0 999.9 99.9 99<;.9 123.0 67. 
69.6 154.0 21382.:1- 43.0 -63.1 99.9 260.9 lq.3* 19.1 3.0 515.0 999.9 99.9 999.9 121.13 67. 
70.5 155.0 21826.2 40.0 -63.4 99.9 253.6 33."* 32.0 '}.4 526.8 9Q9.9 99.9 999.9 124.1 67. 
71.5 156.0 22142.6 39.0 -61.1 99.':1 295.8 1.8'" 1.1 -{l.8 538.9 999.9 9<'1.9 999.9 125.8 61. 
12.6 157.0 22653.8 35.0 -60.2 99.~ 2'3.4 4.0· -1.9 -3.5 555.5 999.9 99.9 999.9 124.4 67. 
73.6 158.0 23020.9 33.0 -60.2 99.'1 253.0 29.0* 28.5 8.1 564.9 999.9 99.<J 999.9 125.6 68. 
14.8 159.0 23410 .. 8 31.0 -60.2 99.'1 24f1.4 10.7* 9.9 3.9 515.1 999.9 99.9 999.9 127.8 6A. 
16.0 160.0 24046.5 2A.0 -59.7 99.9 246.8 61 • .3- 56.3 24.1 593.6 999.9 99.9 999.9 129.7 61. 
11.3 161.0 24510.9 26.0 -58.8 99.9 211.1 11.4* 11.4 -v.3 608.8 999.9 99.9 999.9 132.5 68. 
18.9 162.0 25013.8 24.0 -58.4 99.9 262.6 32.5* 32.2 l,.2 623.9 999.9 99.1:1 999.9 133.4 68. 
80.6 163.0 25854.3 21.0 -58.1 99.':1 256.1 22.3* 21.1 <;.4 649.2 999.9 99.9 999.9 137.3 68. 
82.~ 164.0 26481.0 19.0 -56.6 99.1 25'f.l 21.0 20.5 'to 7 672.8 999.9 99.9 999.9 139.6 68. 
8~.~ 165.0 21581.4 16.0 -54.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 112.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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STATTeN NO. 232 
ROCTHVILl'E, Lil 
6 FE~RU~RY 1975 
1115 GMT 151 20;. 0 
TIME CNTCT HEIGHT ~RES T'=JIoIP OEW p0" OIR SPEFO U CO~p V COM!' POT T e POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GpM MB OG C DG C OG M/SEC "'SEC M/:iEC DG I( DG K GM/KG PO KM DG 
15.0 50.0 4634.2 514. Q -9.7 -22.5 254.5 2&.4 25.4 ~.1 308.9 312.4 1. 1 34.0 12.7 75 .. 
15.5 5l.0 4769.7 564.0 -10.7 -27.9 253.8 27.4 26.3 7.7 309.2 311.4 0.7 22.6 13.4 75. 
15.8 52.0 4879.3 556.0 -11.7 -26.1 253.5 28.0 26.8 7.9 309.3 311.4 0.6 22.7 14.0 75. 
16.3 53.0 4990.2 548.0 -12.4 -27.(" 252.8 28.6 27.3 6.4 309.8 312.2 O.R 26.2 14.8 75. 
16.8 54.0 5102.6 540.0 -12.4 -27." 251.6 28.8 27.4 <j.0 311.1 313.4 0.7 26.7 15.1 75. 
17.2 55.0 5202.2 533.0 -13.0 -26. r: 251.1 29.0 27.4 <'.4 311.6 314.2 O.R 31.0 16.4 74. 
11.R 56.0 5346.4 523.0 -13.8 -26. Q 250.6 29.3 27.1 .... 7 312.20 314.9 0.8 31.9 17.4 74. 
18.3 57.0 5446.7 516.0 -14.5 -23.7 250.6 29.7 28.0 9.6 ~12.6 316.1 1.1 45.4 16.3 74. 
13.7 Sg.J 5552.1 509.0 -15.1 -23. a 2')0.5 3/).1 28.4 10.1 313.2 316.7 t.t 47.1 19.0 74. 
19.1 59.0 5687.0 500.0 -15.3 -13.4 249.9 30.6 28.7 10.5 314.4 315.9 0.5 19.5 19.6 74. 
19.5 60.0 5193.3 493.0 -16.3 -37. ~ 248.9 30.9 28.8 11.1 314.4 315e5 0.3 14.0 20.5 74. 
19.9 61.0 5916.1 481).0 -17.3 -43.~ 248.5 31.0 28.8 1i.4 314.7 315.3 0.2 7.8 21.2 73. 
20.3 62.0 6024.9 478.0 -lR.l -42 .. 1' 249.2 31.0 e9.0 1.L.0 315.0 315.7 0.2 10. t 22.0 73. 
20.7 63.0 6135.0 471.0 -18.9 -43. '. 250.2 31.3 29.5 11).6 315.3 316.0 0.2 9.7 22.7 73. 
21.1 64.0 6262.3 463.0 -19.8 -46.6 251.1 32.0 30.3 10.4 315.7 316.1 0.1 7.1 23.4 73. 
21.4 65.0 6375.2 456.0 -20.6 -50.3 251.2 32.8 31.0 1(\.6 316.0 316.3 0.1 5.0 24.0 73. 
21.9 66.0 6522.5 4'.7.0 -21.3 -51. 0( 251.3 33.7 31.9 10.8 317.0 311.3 0.1 4.5 25.1 73. 
22.3 67.0 663!l.7 440.0 -22.3 -3R.(1 251.6 34.0 32.2 10.7 317.3 318.4 0.3 22.2 25.8 73. 
22.7 68.0 6756.4 433.0 -22.8 -31).1. 251.8 33.8 32.1 10.6 318.1 319.5 0.4 30.2 26.7 73. 
23.0 69.0 681').7 426.0 -23.9 -33.f 251.9 3305 :H.8 lC.4 318.2 320.0 0.5 39.2 27.3 73. 
23.3 70.0 6996.5 419.0 -24.9 -37.0 252.2 32.6 31.0 CJ.9 31 1303 319.6 0.4 31.2 27.9 73. 
23.9 71.0 7154.1 410.0 -26.0 -41.1 253.2 31.4 30.0 q.l 318.9 319.8 0.3 22.5 29.0 73. 
24.4 12.0 7260.6 404.0 -27.0 -42.1. 253.7 32.4 :31.1 9.1 318.9 319.7 0.2 22.2 30.0 73. 
24.9 73.0 7386.4 391.0 -27.8 -48.b 253.3 35.7 34.2 10.3 319.4 319. B 0.1 11.3 30.8 73. 
25.3 14.0 7495.5 391.0 -29.0 -49. ~' 252.8 38.0 36.3 H.2 319.3 319.6 0.1 11.5 31.8 73. 
25.7 75.0 7605.9 385.0 -30.0 -50.C 252.2 38.3 36.4 1:...7 319.5 319.B 0.1 12.1 32.9 73. 
26.1 76.0 173h.3 378.0 -31.3 -50.? 251.7 36.8 34.9 1:.5 319.4 319.B 0.1 13.2 33.9 73. 
26.6 77.0 7849.4 372.0 -32.4 -57.(\ 251.3 35.3 33.'. 1",.3 319.4 3P~.6 0.0 6.5 34.7 73. 
27.0 ;8.0 7983.1 365.0 -33.3 -60.8 251.4 36.') 34.5 U.7 319.9 320.0 0.0 4.4 35.5 73. 
21.4 19.0 8099.1 359.0 -34.4 -57.6 252.0 31\.6 36.1 ll.Q 320.0 320.2 0.0 7.3 36.5 73. 
27.8 80.0 8217.0 3')3.0 -35.2 -58.1 252.9 39.6 37.9 11.6 320.5 320.6 0.0 7.5 37.5 73. 
28.3 81.0 8376.3 345.0 -36.8 -59., 254.0 39.9 33.3 11.0 320.4 320.5 n.o 7.7 36.6 73. 
28.7 82.0 6'.97.4 339.0 -38.0 -59.1. 254.7 39.4 38.0 10.4 320.3 320.5 0.0 8.4 39.6 73. 
29.1 83.0 8620.2 333 .. 0 -39.0 99." 25').8 31).3 37.2 G.4 320.8 999.9 99.9 999.9 1.0.6 73. 
29.5 84.0 "'744.6 321.0 -40.1 99.<) 2')7.5 36.6 35.7 7.9 320.9 999.9 99.9 999.9 41.5 73. 
29.9 85.0 8870.7 321.0 -41.3 99.9 260~0 34.9 34.4 f,.1 320.9 999.9 9<).9 9<)q.9 42.3 73. 
30.5 86.0 9020.0 314.0 -42.7 99.'1 263.5 32.R 32.6 3.7 321.0 999.9 99.9 999.9 43.5 73. 
30.9 87.0 9128.1 309.0 -43.7 99.4 264.7 31.9 :H.7 ~.9 321.1 99q.9 99.9 999.9 44.4 73. 
31.3 88.0 9259.5 303.0 -44.8 99." 2"4.6 32 .6 32.4 ;".0 321.3 999.9 99.9 999.9 45.0 71t. 
31.8 89.0 9370.6 298.0 -40;.7 99.C; 263.0 36.2 35.9 ·/.'t 321.6 C;;99.9 99.9 999.9 45.9 14. 
32.2 90.0 9505.9 292.0 -46.6 99.~ 261.5 39.6 39.1 5.9 322.2 999.9 99.9 999.9 46.6 74. 
32.6 91.0 9643.3 286.0 -47.8 99. 0 260.5 41.4 40.9 6.8 322.4 999.9 99.9 999.9 47,.9 71t. 
33.0 92.0 9159.5 281.0 -4B.7 99.9 260.2 40.2 39.6 6.5 322.8 999.9 99.9 999.9 49.1 7~. 
33 .. 3 93.0 9877.3 276.0 -49.4 99.9 259.8 38.9 38.3 6.9 323.3 999.9 119.9 999.9 49.7 74. 
33.1 94.0 10021.1 270.0 -50.2 99.9 258.6 38.7 37.9 7.1 324.3 999.9 99.9 999.9 50.4 75. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE O~ TtME HAVE BfEN INTERPOLATED 
... BY SPEED MEANS elEVATION ANGLE LESS TH~~' 6 DEG 
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ST4T1CN NO. 232 
AOCTHVJLLE~ LA 
6 FE8~UARY 1975 
1115 GMT 151 25. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRFS TF.MP DEW PT OIR SPF.EO lJ C01"P V COMP POT T E POT T MX RTO ~H RANGE AZ 
MI~ GP"I "IR DG C DG C nG ~/SFC "'/SFC M/~EC DG t( DG K GM/KG PCT K'1 nG 
31t.l 9'5.0 101'.~.0 265.0 -51.1 99.'" 257.0 40.0 38.9 'J.O 324.7 999.9 99.9 999.9 51.2 75. 
34.5 96.0 10292.0 259.0 -50.8 99.'1 255.6 41.4 40.1 10.3 327.3 9Q9.CJ q9.9 999.9 '52.7 75. 
34.9 97.0 10418.9 2S4.0 -51.2 99.': 255.1 41.4 40.1 1<.' .2 328.4 999.9 99.9 999.9 53.4 15. 
35.3 98.0 10513.9 ?4A.O -52.3 99.C' 256.9 41.6 40.6 ~.4 329.0 999.9 99.9 999.9 54.4 15. 
35.6 99.0 10618.8 2/.4.0 -53.3 99.9 250.3 41.9 41.0 8.5 329.1 999.9 99.9 999.9 55.2 75. 
36.1 100.0 10811.13 239.0 -54.'t 99.9 260.9 42.0 41.5 6.7 329.4 999.9 <J<J.9 999.9 56.4 15. 
36.7 101.0 10')74.2 233.0 -55.1 99.9 2& 1.8 40.8 40.4 5. B 32'h8 999.9 (19.9 999.9 58.0 75. 
37.1 102.0 11112.3 228.0 -'5'5.9 99." 260.7 39.9 39.4 6.4 :nl.6 999.'1 99.9 999.9 58.9 75. 
37.5 103.0 11253.2 223.0 -56.4 99.'1 258.5 39.4 38.6 1.8 332.9 999.9 99.9 999.9 59.7 75. 
37.9 104.0 11391.0 218.0 -56.9 99.<:: 256.6 39.1 38.0 '>.1 334.3 999.9 99.9 999.9 60.9 75. 
38.2 105.0 11514.0 214.0 -5A.1 99.~ 255.5 39.3 38.0 '1.9 334.2 999.9 99.9 999.9 61.5 15. 
38.7 106.0 116t;2.6 209.0 -59.0 99. 0 254.1 41.1. 40.1 1}.4 335.1 999.9 99.9 999.9 62.6 75. 
39.1 107.0 11783.6 205.0 -59.9 99.9 253.7 46.3* 44.'5 13.0 335.6 999.9 99.9 999.9 63.6 15. 
39.5 108.0 11906.4 201.0 -60. II 99.9 253,.1 52.2* 50.2 14.1 336.0 999.9 99.9 999.9 64.2 15. 
39.9 109.0 12062.1 19".0 -61.1 99." 253.3 51.5* 49.4 1'" 8 337.0 999.9 99.9 999.9 66.5 15. 
itO. 3 110.0 12190.8 192.0 -60.6 99.'1 251.2 46.8* 44.3 1r-.1 340.1 999.9 99.9 999.9 61.1 15. 
40.8 111.0 12356.5 187.0 -56.8 99.<; 246.1 41.7*- 38.1 1(:.9 349.6 999.9 99.9 999.9 68.5 15. 
"1.2 112.0 12493.3 183.0 -57.6 99.~ 242.2 19.9* 35.3 10.6 3')0.3 999.9 Q9.9 999.9 69.5 15. 
"1.6 113.0 12632.6 119.0 -58.3 99.9 240.2 39.3* 34.1 19.5 351.4 999.9 99.9 999.9 70.7 15. 
"2.1 114.0 12810.7 114.0 -!;8.8 99.9 24,).7 39.4* 34.4 19.3 353.4 999.9 99.9 999.9 1'l.6 14. 
42.5 115.0 12920.0 111.0 -58.3 99.9 242.3 42.')* 38.0 20.0 356.1 999.9 99.9 999.9 12.3 74. 
103.1 116.0 13106.7 166.0 -58. <; 99.9 243.7, 51.R* 46.4 23.0 358.8 999.9 99.9 999.9 14.2 11t .. 
43.5 117.0 13260 .0 162.0 -58.6 99.'1 243.9 54.7* 49.1 24.0 361.0 999.9 99.9 999.9 75.6 74. 
43.9 118.0 13417.2 151l.0 -58.5 99.~ 244.9 56.0* 50.1 2~.1 363.9 999.9 99.9 999.9 77.0 74. 
t,4.3 lL9.0 13578.1 154.0 -59.4 99 ..... 246.4 60.8'" 55.1 24.3 365.1 999.9 99.9 999.9 78.0 13. 
44.8 120.0 13701.2 151.0 -59.1 99. 0 241.0 64.6* 59.4 25.2 366.'; 999.9 99.9 999.9 79.8 13. 
45.3 121.0 1386e.7 141.0 -60.4 99.9 245.2 54.5* 49.5 22.9 368.1 999.9 99.9 999.9 82.8 13. 
45.7 122.0 13997.0 1'.4.0 -61.0 99.9 241.8 40.9* 36.1 1'J.3 369.3 999.9 99.9 999.9 83.9 73. 
1t6.3 123.0 14111.9 140.0 -61.5 99.9 238.1 32.1* 21.4 1,' .1 311.3 999.9 99.9 999.9 83.9 13. 
46.8 124.0 14306.1 131.0 -61.7 99.'> 238.7 36.9* 31.5 1'1.1 313.3 999.9 99.9 999.9 85.2 73. 
47.3 125.0 14489.4 133.0 -c2.3 99.<; 2313.1 40.1'* 34.2 20.9 315.5 999.9 99.9 999.9 86~ 5 72. 
47.9 126.0 14617.4 129.0 -63.6 99.~ 239.0 'tl.5* 35.6 21.4 376.4 999.9 99.9 999.9 61.6 12. 
48.4 127.0 14821.4 126.0 -64.A 99.,? 240.3 43.1* 31.9 21.6 376.8 999.9 99.9 999.9 69.2 12. 
48.9 1213.0 14968.2 123.0 -(:5.4 99.9 240.7 45.2* 39.~ 22.1 316.3 999.9 99.9 999.9 90.2 12. 
49.4 129.0 1 !:118.1 120.0 -66.4 99.9 240.1 46.4* 40.5 22.7 319.1 9q9.9 99.9 999.9 91.9 12. 
49.9 130.0 15210.9 111.0 -61.7 99.9 242.0 48.1'" 42.4 22.6 319.5 999.9 99.9 999.9 92.9 12. 
50.6 131.0 15419.5 113.0 -69.2 99.'> 244.'" 46.8* 42.4 19.6 380 .. 4 999.9 99.9 999.9 95.3 11. 
50.9 132.0 15694.4 109.0 -69.9 99.<; 24<;.9 43.6* 40.0 11.9 383.1 999.9 99.9 999.9 96.2 11. 
51.4 133.0 15804.6 107.0 -69.9 99.':' 240.8 38.7* 35.6 15.2 385.2 999.9 99.9 999.9 91.2 11. 
51.9 134.0 16031.7 103.0 -69.5 99.,? 24:3.0 35.4* 32.9 13.3 390.2 999.9 91).9 999.9 98.3 11. 
52.4 135.0 16201.9 100.0 -69.9 99.9 251l.9 32.1* 30.9 10.7 3'12.7 999.9 9q.9 9q9.q 99.4 71. 
53.0 136.0 16389.3 91.0 -69.1 99.9 256.1 30.6* 29.7 1.3 396.6 999.9 99.9 999.9 100.5 71e 
53.7 137.0 1651E:.1 94.0 -69.5 99.9 251.3 32.1* 31.3 1.1 400.6 999.9 99.9 999.9 101.1 71. 
54.3 138.0 16636.4 90.0 -69.0 Q9."" 254.5 32.6· 31.4 8.7 406.5 999.9 99.9 999.9 103.0 11. 
55.0 139.0 17039.0 e7.0 -69.2 99.'. 251.4 34.0* 32.2 10.8 410.0 999.9 99.9 999.9 104.3 11. 
* BV SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP ~EANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BfEN INTERPOL4TED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lES~ THAN 6 DEG 
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800THVIllE, lj\ 
6 FEBRUARY 1975 
1115 GMT 151 25. 0 
TIME OHCT HEIGHT PRES TEMP Dew PT DIP Sf'FED U CO~P V CCMP POT T E pnT T MX RTO RH R ANGF. AZ 
MIN GPM M8 OG C OG C OG MISEr M/Sr-C "1/SEC DG K OG I( GM/KG PeT KM OG 
55.8 140.0 17248.5 84.0 -09.5 99.<; 24<).1 38.9· 36.4 13.9 413.7 999.1) 99.1) 99G.9 106.1 71. 
56.6 141.0 11465.1 81.0 - 71).1 99.'," 249.2 31.1'" 34.7 13.2 416.6 999.9 99.9 9'19.9 101.9 71. 
57.2 142.0 17689.6 78 .. 0 -70.1 1)1).9 252.5 36.4* 34.7 H,.I) 421.1 99'1.1) 99.9 99q.9 109.2 71. 
51.1 143.0 17922.9 75.0 -69.9 99.9 254.4 35.3* 34.0 '1.5 426.4 999.9 9G.9 999.9 110.4 71. 
58.5 144.0 18166.0 72.0 -69.9 99.9 253.6 3l.7· 30.4 9.0 I t 31.4 999.1) 99.9 9G9.9 111.9 71. 
59.3 145.0 18421.0 69.0 -61.3 q9.9 754.1 32.0. 30.8 8.8 442.3 999.9 99.9 999.9 113.4 11. 
60.1 146.0 18689.8 66.0 -66.0 99.'1 250.3 31.3· 29.4 10.6 450.7 999.9 99.9 999.9 115.0 71. 
60.9 147.0 18912.1 63.0 -66.0 99.<; 241.9 23.5* 20.7 11.1 456.1 I)q9.1) 99.9 9Gq.9 116.6 71. 
61.1 148.0 19267.4 60.0 -67.1 9q.e: 248.1 25.1* 23.2 9.4 460.8 q99.9 9q.9 99q.1) 117.1 71. 
62.5 149.0 19571.3 51.0 -66.6 (1).,? 251.8 26.3* 24.9 8.2 468.6 999.9 99.9 999.9 118.9 71. 
63.4 150.0 19904.8 54.0 -66.0 ql).9 271.1 6.3· 6.3 -0.1 477.3 999.9 99.9 999.9 119.7. 71. 
64.3 151.0 20134.5 52.0 -E4.8 99.9 267.9 14.2* 14.2 C.5 485.3 999.9 99.9 99q.9 119.7 71. 
65.3 152.0 20495.9 49.0 -66.2 99.9 265.2 16.8* 16.7 1..4 490.3 (1)9.9 99.9 999.9 120.9 72. 
66.3 153.0 20819.4 46.0 -65.6 99.S 259.8 17.2* 16.9 ?1 500.7 999.9 qq.9 999.9 121.8 72. 
67.5 154.0 21288.8 43.0 -66.2 99.<; 254.1 25.7*- 24.7 1.0 508.9 999.9 99.9 9'19 .. 9 123.6 12. 
68.7 155.0 21580.5 41.0 -61.9 99.<: 234.7 3.4* 2.8 2.0 5u •• 7 999.9 99.9 999.9 125.2 72. 
70.1 156.0 22053.1 38.0 -5~. 7 99.': 253.6 33.0'- 31.6 9.3 543.8 999.9 99.9 . 999.9 125.4 72. 
71.1 157.0 22567.5 35.0 -59.5 99.9 252.6 't5.6" 43.5 13.6 557.3 999.9 99.9 99«1.9 127.9 72. 
72.6 158.0 22935 .. 5 33.0 -59.1 99.9 342.9 6.0* 1.8 -5.8 566.2 999.9 «19.9 999.9 130.3 72. 
74.1 159.0 23530.1 ~o.o -60.6 99.9 215.3 15.3* 15.2 -1,4 579.4 999.9 99.9 999.9 130.4 72. 
75.6 160.0 24184.0 27.0 -61.9 «I«I.~ 999.9 ')9.9 99.9 99.9 593.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
71.3 161.0 24661.3 25.0 -61.0 99.S 999.«1 99.9 99.9 99.9 609.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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BOOTHVILLE, LA 
6 FEnRlJARY 1975 
1500 GMT 154 19. 0 
TIME C~TCT HEIGHT ·PRES TEMP O!;W PT DIR SPEED U COfolP V CO"lP pnT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM Mil DG C DG C r)G M/C;~C M/SE( ~/SEC OG K DG K GM/KG PCT KM fiG 
0.0 5.4 1.0 1015.!: 17.0 13.5 340.0 4.1 1.4 -?.9 291.0 316.0 <;.1 76.0 0.0 o. 
0.3 6.0 Bl.4 1006.0 17.1 10.1 999.9 99.9 9q.9 9G.9 290.8 311.9 8.1 66.2 qq9.9 999. 
0.6 7.0 183.7 994.0 16.0 10.5 999.9 99.9 99.9 99,9 290.8 311. f.I 6.1 69.6 999.9 999. 
0.9 8.0 278.4 983.0 15.4 10.4 99'}.9 99.9 99.9 99.9 291.1 312.3 A.l 71.8 999.9 999. 
1.2 9.0 373. e 972.0 14.4 9.9 999.9 99.9 99.9 99.9 2Ql.0 311.7 7.9 74.0 999.9 999. 
1.5 10.0 418.7 960.0 13.7 7.1 999.9 Q9.9 99.9 9Q.9 291.1 308.6 6.6 64.6 999.9 999. 
1.9 11.0 593.6 947.0 13.1 5.7 328.2 5.1 2.7 -4.3 291.5 307.8 f.l 61.0 0.7 157. 
2.2 12.0 6 eH.9 936.0 13.1 3.e 314.0 '>.8 4.2 -4.1 292.4 307.0 5.4 53.4 0.8 155. 
2.6 13.0 791.3 925.0 13.3 -2.3 300.0 1.5 6.5 -3.8 293.4 303.1 3.5 33.8 1.0 151. 
2.9 14.0 891.9 914.0 13.1 -1.7 292.2 8.1 7.5 -3.1 294.2 304.5 3.7 35.8 1. 1 146. 
3.2 15.0 993.6 903.0 12.7 1.6 287.8 8.1 7.7 -2~5 295.0 308.1 4.8 46.8 1.2 142. 
3.7 16.0 1124.5 80<).0 11.4 0.6 284.7 8.3 8.0 -2.1 294.9 307.2 4.5 47.3 1.4 136. 
4.0 17 .0 1228.4 818.0 11.0 -5.4 204.7 8.B 8.5 -2.2 295.3 303.6 2.9 31.2 1.5 133. 
4.3 18.0 1323.9 868.0 10.8 -2.8 286.2 <).9 9.5 -2.8 2Q6.2 306.2 3.6 38.3 1.7 130. 
4.7 19.0 1430.C 851.0 9.7 -5.2 286.9 11.0 10.6 -~.2 296.0 304.6 3.0 34.4 1.9 127. 
5.0 20.0 1537.1 846.0 9.2 -6.2 286.8 11.8 11.3 -3.4 296.5 304.6 2.8 3~.0 2.1 126. 
5.4 21.0 16(;5.3 8?3.0 8.6 -8.4 282.9 12.6 12.3 -2.8 291.2 304.2 2.4 28. Q 2.4 123. 
5.7 22.0 1165.0 823.0 8.3 -8.2 219.3 13.9 13.8 -2.J 297.9 305.1 2.5 30.1 2.6 121. 
6 .. 1 23.0 1876.2 812.0 8.3 0.5 275.0 16.2 16.1 -1.4 299.3 313.0 4.9 57.9 3.0 11.8. 
6.4 24.0 19(;8.3 803.0 1.9 2.2 212.4 17 .9 17.8 -C.7 300.0 315.6 5.6 67.3 3.2 116. 
6.7 25.0 2082.2 792.0 1.7 3.9 270.4 19.5 19.5 -0.1 301.1 318.9 6.4 76.1 3.;, 114. 
7.2 26.0 2208.1 7ao.o 6.7 4.8 267.5 22.0 21.9 LO 301.3 320.5 6.9 87.7 4.1 110. 
7.5 27.0 2314.2 710.0 6.2 4.5 265.6 23.2 23.2 1 A 301.9 321.0 6.9 89.3 4.5 108. 
7.8 28.0 2421.4 160.0 5.3 3.8 262.7 23.9 23.7 3.·0 302.0 320.4 6.6 8q.8 4.9 106. 
8.2 29.0 2!:29.8 750.0 4.8 3.6 258.8 24.5 24.1 4 .. 8 302.6 311.0 6.6 91.7 5.5 104. 
8.5 30.0 2639.3 740.0 3. B 2.0 255.7 24.8 24.0 6.1 302.6 319.3 6.G 87.9 5.9 102. 
8.9 31.0 2750.0 730.0 3.4 1.5 251.9 24.9 23.6 1.7 303.4 319.8 5.8 86.9 6.4 99. 
9.2 32.0 2850.7 721.0 2.6 0.9 249.5 2( •• 9 23.3 8.7 303.5 319.5 5.7 88.4 6.8 97. 
9.5 33.0 29(;3.8 711.0 2.6 -0.3 241.1 2/ •• 9 23.0 <;.7 304.7 319.1 5.3 81. 1• 7.2 96. 
9.9 34.0 3078 .. 4 701.0 1.6 -2.3 245.0 25.0 22.7 10.6 304.7 317.C} 4.6 75.0 7.1 93. 
10.2 35.0 3182.5 692.0 0.8 -3.6 243.9 75.0 22.5 1I.0 304.9 311.1 4.2 72.3 B.1 92~ 
10.6 36.0 3323.1 6BO.0 0.5 -4.2 243.1 24.9 22.2 11.3 306.1 318.1 4.1 70.9 8.7 90. 
11.0 37.0 3430.0 671.0 -0~2 -7.9 242.9 24.7 22.0 11.3 306.4 315.7 3.1 55.8 9.2 88. 
11.4 38.0 3550.2 661.0 -O.f) -7.4 243.4 24.9 22.::1 11.1 307.2 317.0 3.3 60.4 9.7 86. 
11.1 39.0 3659.8 652.0 -1.1 -7.9 244.0 25.4 22.8 11.1 301.8 311.4 3.2 59.7 10.2 86. 
12.1 40.0 3759.1 644.0 -2.2 -7.9 244.7 26.3 23.7 1L2 307.7 311.4 3 • .3 64.8 10.7 84. 
12.6 41.0 3907.6 6:!2.0 -2.5 -7.2 244.7 27.5 24.8 11.7 309.0 319.5 3.5 70.4 11.5 83. 
12.9 42.0 4021.4 623.0 -3.1 -12.0 244.0 27.9 25.1 1Z,·2 309.4 316.8 2.4 50.1 12.0 82. 
13.3 43.0 4136.5 614.0 -3.8 -8.6 242.7 28.1 25.0 1249 310.1 319.9 3.3 69.1 12.6 81. 
13.7 44.0 4253.2 605.0 -4.2 -7.7 241.6 28.4 25.0 13.5 310.9 321.5 3.5 76.5 13.2 80. 
14.0 45.0 4371.3 596.0 -4.8 -12.8 241.1 28.8 25.2 13.9 311.4 318.7 2.4 53.3 13.7 80. 
1ft.3 46.0 4477.5 5R8.0 -5.4 -22.0 241.4 29.2 25.6 14.0 311.7 315.3 1.1 25.7 14.2 19. 
1ft.7 47.0 4598.5 579.0 -5.7 -22.2 242.5 29.7 26.3 13~ 7 312.8 316.3 1.1 25.7 14.9 78. 
15.1 48.0 4707.4 571.0 -6.5 -19.0 244.3 30.l 27.1 13.0 313.2 317.9 1.5 36.0 15.6 77. 
15.5 49.0 4831.4 562.0 -7.4 -Z4.4 246.8 30.5 28.1 12 .• 0 313.5 316.6 0.9 24.1 16.3 77. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP ~EANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE BE€N INTEPPOLATEO 
•• BY SPEfO MEANS ELEVATION ANGLf LESS THAN 6 OEG 
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BOCTHVIllE, lA 
6 FEBRUARY 1(n5 
1500 GMT 154 19. 0 
TIME eNTeT HEIGHT PRES TEI"P o,=w PT OIR SPEFO U eo,",p V COf]P pnT T E POT T MX PTO RI-! RANGE AZ 
MIN GPM '1B DG C DG C OG M/SEC M/SEC M/SFC DG K OG K G'1/KG peT KM OG 
15.9 50.0 4943.0 554.0 -8.0 -24.9 246.4 31.3 29.1 11.5 3 ~,'! •• 1 311.1 0.9 24.1 11.0 16. 
16.4 51.0 5084.2 544.0 -9.3 -26.0 740.4 32~4 3f).1 12.0 314.1 316.<) 0.0 24.2 18.0 16. 
16.9 52.0 5213.0 535.0 -9.9 -26.6 246.5 33.3 30.5 13.3 314.9 317.6 0.8 23.0 19.0 76. 
17.2 53.0 5329.1 521.0 -10.7 -26.0 24').4 33.6 30.5 14.0 315.3 318.1 0.9 27.0 19.6 75. 
11.7 54.0 5446.5 519.0 -11.9 -21.0 244.8 33.5 30.3 14.3 315.3 317.CJ O.A 27.1 20.6 75. 
18.1 55.0 5565.2 511.0 -12.8 -28.3 2'.5.6 :)3 .Il 30.1 13 .6 315.5 317.9 0.7 25.9 21.4 74. 
18.6 56.0 5715.6 501.0 -14.0 -29.2 248.3 31.9 29.6 11 ,8 315.CJ 318.1 0.7 26.0 22.3 74. 
18.9 57.0 5837.8 493.0 -14.4 -29.9 250.3 31.4 2CJ.6 10~6 316.8 319.0 0.6 25.2 22.9 74. 
1'1.3 58.!) 5961.8 485.0 -14.7 -31.4 2')2.3 31.6 30.1 9.6 317.9 319.9 0.6 22.3 23.6 74. 
19.7 59.0 6071.7 478.0 -15.6 -32.3 253.1 32.1 30.7 9.4 3113.1 319.9 0.5 22.3 24.4 74. 
20.0 60.0 61<;8.9 470.0 -16.0 -33.4 252.9 3~.6 31.1 9~6 319.1 320.7 0.5 20.6 25.0 74. 
20.4 61.0 6328.1 462.0 -16.9 -35.1 251.9 32.4 30.8 lOcO 319.6 321.1 0.4 18.8 25.8 74. 
20.9 62.0 6442.5 455.0 -17.7 -35.5 251.7 32.0 30.4 10.0 320.0 321.4 0.4 19.3 26.8 74. 
21.2 63.0 6575.0 447.0 -18.9 -36.0 252.1 32.2 30.7 9 .. 9 320.1 321.4 0.4 20.3 27.3 74. 
21.7 64.0 6692.3 440.0 -20.0 -36.1 253.1 33.2 31.11 9.7 320.2 321.5 0.4 22.1 28.3 74. 
22.0 65.0 6811.0 433.0 -20.9 -36.9 253.5 34.2 32.7 9.7 320.4 321.7 0.4 22.2 28.9 74. 
22.6 66.0 7000.7 422.0 -22.1 -38.3 253.0 35.1 33.6 10.3 321.2 322.4 0.3 21.4 30.1 74. 
22.9 67.0 7123.4 415.0 -23.5 -39.6 252.4 34.6 33.0 10.') 321.1 322.1 0.3 21.0 30.9 74. 
23.3 68.0 7241.6 408.0 -24.1 -40.7 25t.7 33.2 31.5 10.'. 321.8 322.7 0.:'1 19.1 31.7 74. 
23.1 69.0 7391.7 400.0 -25.3 -41.7 251.1, 32.6 30.8 10.6 322.0 322.9 0.2 19.8 32.4 74. 
ZIt.3 70.0 1519.6 393.0 -26.7 -43.2 250.0 34.9 ~2.1l 1l~9 321.9 322.7 0.2 19.0 33.4 73. 
24.8 11.0 7686.5 384.0 -27.8 -44.2 248.7 36.7 3' .. 2 13.3 322.5 323.2 0 .. 2 19. I 34.7 13. 
25.2 72.0 7799.4 378.0 -29.0 -45.2 247.6 35.8 33.1 13.6 322.4 323.0 0.2 19.1 35.7 73. 
25.7 73.0 7937.7 371.0 -30.1 -45.4 247.0 32.9 30.3 12.9 322.7 323.3 0.2 20.6 36.6 73. 
26.1 74.0 8068.0 364.0 -31.5 -46.5 247.3 31.5 29.1 12.2 I 322.5 323.1 0.2 21.1 37.4 13. 
26.5 75.0 8185.3 358.0 -32.7 -46.8 248.3 32.2 29.9 11.9 322.4 323.0 0.2 22.8 37.9 73. 
26.8 76.0 8304.0 352.0 -33.9 -47.6 249.0 33.4 31.2 11. «) 322.4 322.9 0.1 23.3 38.6 73. 
27.2 77.0 8444.4 345.0 -35.3 -48.4 250.1 34.A ~2.7 11.·9 ~22.4 322.9 0.1 24.6 39.5 73. 
27.7 18.0 8566.4 33«).0 -36.3 -49.3 25t.3 36.2 34.3 11.6 322.6 323.1 0.1 24.6 40.5 73. 
28.1 79.0 8710.7 3~2.0 -37.6 -50.3 252.1 37.5 35.7 11.5 322.9 323.3 0.1 24.7 41.4 73. 
2'Jo5 80.0 8836.3 326.0 -3A.6 99.9 252.6 39.5 37.7 11.8 323.1 999.9 9q.9 999.9 42.3 73. 
29.0 Bl.0 9006.7 318.0 -39.3 99.9 253.4 41.~ 39.4 11.1 324.5 999.9 Q9." 999.9 43.5 73. 
29.4 82.0 9136.9 312.0 -4/).4 99.9 254.9 40.'. 39.0 10.5 32' .. 7 9Q9.9 99.9 999.9 44.7 73. 
29.8 83.0 9268.9 306.0 -41.7 99.9 256.9 39.0 38.0 B.8 324.8 9<;19.9 99.9 999.9 45.5 73. 
.30.2 84.0 9402.8 300.0 -42.8 99.9 259.1 37.6 36.9 7.1 325.1 999.9 9CJ.9 999.9 46.4 73. 
30.7 85.0 9515.9 295.0 -44.1 99.9 261.1 36.4 36.0 5.6 324.8 999.9 99.9 99CJ.9 47.6 73. 
31.2 86.0 9699.9 21)7.0 -45.3 9CJ.9 261.9 31.1 36.7 5.2 325.6 999.9 99.9 'i99.CJ 48.5 73. 
31.7 87.0 9816.9 282.0 -46.3 99.9 261. B 39.5 39.1 5.6 325.8 999.9 99.9 999.9 49.7 73. 
32.1 88.0 9959.3 276.0 -47.8 99.9 261.5 41.7 41.2 6.2 325.7 999.9 99.9 999.9 50.7 74. 
32.5 89.0 10079.7 271.0 -48.7 99.9 261.1 43.5 43.0 6.7 326.1 999.9 99.9 999.9 51.6 74. 
32.9 90.0 10226.5 265.0 -49.9 99.9 261.2 44.3 43.8 6.8 326.4 999.9 99.CJ 999.9 52.7 74. 
33.3 91.0 10350.8 260.0 -51.1 99.9 261.8 44.7 44.2 6.4 326.4 999.CJ 99.9 999.9 53.8 74. 
33.7 92.0 10502.3 251t.0 -51.9 99.9 262.6 44.9 44.6 5.8 327.4 999.9 99.9 999.9 54.9 74. 
34.2 93.0 10631.2 249.0 -51.9 99.9 263.2 44.9 44.6 5.3 329.3 999.9 99.9 999.9 56.2 14. 
34.7 94.0 10789.0 243.0 -52.7 99.9 263.0 43.1 42.8 5.3 330.4 999.9 99.9 999.9 57.6 75. 
* BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND LO DEG 
• BY TEMP MEANS TFHPERATURE OR TtMF. HAVE BEeN INTERPOLATED 
** BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 DEG 
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STATION NO •. 232 
BOCTHVILLE, LA 
6 FEBRUARY 1975 
1500 G'1T 15<\ 19. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEiIIP DEW PT nIR SPF.EO U COMP V COIl1P "OT T E PDT T MX RTO RH RANGE' t.Z 
MIN GPM ~8 OG C OG r. OG pi/SEC M/SEC M/StC OG K OG K GM/I(G PCT KM OG 
35.0 95.0 10923.0 238.0 -53.5 99.9 262.5 40.8 40.5 5.3 331.2 999.9 99.9 999.9 58.5 75. 
35.4 96,0 1l0e7.4 232.0 -53.2 99.9 260.'} 35.8 35.3 5.7 334.1 999.9 99.9 999.9 59.3 75. 
35.8 97.0 11227.6 227.0 -54.0 99.9 25Q.4 31.9 31.2 6.4 335.0 Q99.9 99.9 999.9 60.1 75. 
36.3 98.0 11310.1 222.0 -55.2 99.9 254.1 30.3 29.1 A.3 335.1 Q99.9 qC).<I 999.<) 60.<) 75. 
36.7 99 .. 0 11515.1 217.0 -56.6 99.9 249.6 31.3 29.3 10.9 335.3 999.9 99.9 999.9 61.6 75. 
37.1 100.0 11632.8 213.0 -57.8 99.9 24' .. 3 32.7 29.4 14.2 335.2 999.9 99.9 999.9 62.3 75. 
37.4 101.0 11812.6 207.0 -59.0 99.9 239.3 32.5 27.9 16.6 336.1 999.9 99.9 999.9 63.1 75. 
37.8 102.0 11965.7 202.0 -59.7 99.9 233.3 30.6 24.5 lA.3 337.3 999.9 99.9 99«;.9 63.9 74. 
38.2 103.0 12090.6 198.0 -60.2 99.9 229.8 29.1 22.2 19,7 338.4 999.9 <)9.<) 999.9 64.4 74. 
38.6 104.0 12249.7 193.0 -61.5 99.9 230.2 29.3 22.5 18.7 338.8 999.9 99.9 <)<)9.Q 64.8 74. 
39.0 105.0 12412.0 188.0 -62.6 99.9 233.4 32.4 26.0 ]'l.3 33'l.6 9<)9.9 99.9 9<)9.9 65.6 74. 
39.4 106.0 12544.8 184.0 -ul.9 99.9 237 .. 0 37.9 31.8 20.6 342.9 999.9 99.9 999.9 66.3 73. 
39.9 107.0 12681.2 180.0 -60.8 99.9 241.1 45.A* 40.1 22.2 346.9 999.9 99.9 999.9 67.5 73. 
40.4 108.0 121121.7 176.0 -56.6 99.9 242.1 51.3- 45.4 Z4,0 352.6 999.9 99.9 999.9 68.9 73. 
40.8 109.0 12966.1 172.0 -58.8 99.9 239.7 50.8· 43.9 25 6 354.6 9<)9.9 99.9 999.<) 70.5 73. 
41.3 110.0 13113.9 16B.0 -58.8 99.9 235.6 48.6* 40.1 21.4 357.0 999 0 9 99.9 999.9 71.9 72. 
41.8 111.0 13303.3 1(:3.0 -59.5 99.9 234.5 51.3 ir 41.7 29.8 359.0 999.9 99.9 999.9 72.9 7Z. 
42.3 112.0 13459.0 159.0 -59.0 99.9 236.0 58.11* 48.8 3Z.9 362.4 999.9 99.9 qq«;.Cl 74.6 72. 
42.8 113.0 1361B.5 155.0 -59.7 99.9 231.0 63.3* 53.1 34.4 363.9 999.9 99.Cl 999.9 76.5 71. 
43.3 114.0 131Bl.9 151.0 -60.0 99.9 237.9 60.7* 51.4 32.2 366.0 999.9 99.9 999.9 7B.6 71. 
43.8 115.0 13948.6 147.0 -(:Z.2 99.9 240.0 55.5* 48.1 27.7 365.0 999.9 99.9 999.9 BO.1 71. 
44.3 116.0 14118.6 143.0 -63.'t 99.9 242.2 5 L. 7* 45.8 24ul 365.9 999.9 99.9 999.9 81.6 71. 
44.8 117.0 14292.8 139.0 -63.7 99.9 242.4 47.0* 41.6 21,,8 368.2 999.9 99.9 999.9 83.4 70. 
45.3 I1B.0 14471.B 135.0 -63.9 99.9 241.5 41.7* 36.6 19~9 371.0 999.9 99.9 999.9 84.6 10. 
45.9 119.0 14609.6 UZ.O -~3.7 99.9 243.3 43.0- 38.4 19.3 373.7 999.9 99.9 999.9 85.6 70. 
1,6.4 120.0 14798.2 128.0 -64.1 99.9 246.5 49.7* 45.6 19.9 376.3 999.9 q9.9 999.9 87.2 70. 
47.0 121.0 14943.2 125eO -64.5 9<).9 249.0 55.0* 51.4 19.7 378.2 9')<).9 99.9 999.9 89.2 70. 
47.6 1Z2.0 15091.5 122.0 -1,5.1 99.9 249.9 56.Z'" 52.7 19~3 379.7 999.9 99.9 999.9 91.1 70. 
48.2 123.0 15242.8 119.0 -66.1 99.9 250.0 52.6- 49.4 IB~O 380.6 999.9 99.9 999.9 93.3 70. 
48.7 124.0 15450.7 115.0 -65.1 99.9 250.1 45.2* 42.5 15,,4 3F16.2 999.9 99.9 999.9 94.9 70. 
49.2 125.0 15611.7 112.0 -65.3 99.9 250.8 38.0'" 35.9 12 .. 5 38A.7 999.9 99.9 999.9 95.9 70. 
49.8 126.0 l51'l33.1 108.0 -65.3 99.9 253.6 34.1* 32.7 9.6 392.8 999.9 99.9 999.9 97.2 10. 
50.3 127.0 16004.6 105.0 -65.1 99.9 256.6 35.0" 34.0 8.1 )96.4 9<19.9 99.9 999.9 98.2 70. 
50.9 128.0 16180.9 102.0 -65.') 99.9 251.8 3?S* 36.9 A.4 3,)A.l 9<l9.9 9<).9 999,,9 99.2 70. 
51.6 1:'9.0 163(:2.0 99.0 -66.3 99.9 256.0 44.9* 43.6 10.9 400.7 999.9 99.9 999.9 101.4 70. 
52.Z 130.0 1"54A.9 96.0 -65.1 99.9 253.9 43.5A 41.A 1Z~0 406.7 999.9 9<;.9 999.9 102.9 70. 
5Z.9 131.0 16H2.1t 93.0 -65.1 99.9 254.0 36.4 ir 35.0 10 .. 1 410.4 999.9 99.9 999.9 104.7 70. 
53.6 132.0 16942.1 90.,0 -65.3 99.9 255.5 32.4* 31.'t A.l 413.8 999.9 99.9 999.9 105.9 70. 
54.1 133.0 17l't8.1 1:7.0 -66.1 99.9 254.B 32.3· 31.2 A •. 5 416.2 C;99.9 99.9 999.9 107.0 71. 
54.7 134.0 17289.1 95.0 -66.3 99.9 251.1 32.8* "H.O 10,,6 418.6 999.9 99.9 999.9 108.1 71. 
55.2 135.0 17506.5 8Z.0 -66.7 99.9 246.2 33.0* 30.6 12~Z 422.1 99~.9 99.9 999.9 109.1 71. 
55.9 136.0 17731.1 79.0 -68.2 99.9 24B.4 31.7* 29.5 11.7 423.6 999.9 99.9 999.9 110.5 70. 
56.7 137.0 179(;4.6 76.0 -66.1 99.9 250.4 31.6· 29.7 10.6 432.6 999.9 99.9 999.9 112.0 70. 
57.4 138.0 18208.7 73.0 -66.3 99.9 252.3 3Z.8* 31.3 10.0 437.2 999.9 99.9 999.9 113.3 70. 
58.2 139.0 18463.7 70.0 -65.1 99.9 Z56.7 34.6* 33.7 8.0 445.1 999.9 99.9 999.9 11,..9 71. 
• BY SPEEO MEANS ELEVATION A~GLE BETWEEN 6 ~ND 10 DEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATU~E O~ TIME HAVE BE~N INTE~POL4TeD 
** BY SPEED MEANS elEVATION ANGLE LESS TH4N 6 OEG 
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STATlCN NO. 231 
BOOTHVIllE, lA 
6 FERRUI\~Y 1975 
1500 I;MT 154 19. 0 
TtME CNTCT HEIGHT PRES T~MP DEW PT DIP. SPJ:F.D U COt-lP V CO .... P POT T E POT T MX RTO ~H RANGE Al 
MIN GPM "48 DG C DG C DG foI/SC:C M/SEC "l/StC DG K DG K GM/KG PCT KM DG 
58.9 140.0 18731.5 67.0 -63.7 99.9 258.0 32.0* 31.3 6.7 453.7 C;99.9 <;19.9 999.9 116.5 71. 
59.6 141.0 19013.3 64.0 -62.6 99.9 254.2 24.3* 23.4 6.6 462.2 999.9 99.9 999.9 111. B 71. 
60.4 142.0 19307.7 61.0 -64.CJ 99.9 243.3 28.9* 25.8 13,0 463.4 999.9 99.9 999.9 118.6 71. 
61.2 143.0 19615.0 58.0 -65.3 99.9 243.0 34.5* 30.8 15.7 469.2 999.9 99.9 999.9 120.3 71. 
62.1 144.0 }9941.4 55.0 -61.5 99.9 248.6 30.8* 28.7 11.3 485.2 999.9 99.9 999.9 122.2 70. 
63.0 145.0 20110.6 53.0 -62.2 99.9 253.3 27.3* 26.1 7.8 4811.7 999.9 99.9 999.9 123.6 70. 
63.8 146.0 20529.6 50.0 -63.4 99.9 263.1 19.5* 19.4 2.3 494.2 999.9 99.9 999.9 124.8 710 
64.8 147.0 20908.5 47.0 -64.9 99.9 277e 8 10.5* 10.4 -1.4 499.3 999.9 99.9 999.9 125.6 71. 
65.9 148.0 21176.8 45.0 -60.0 9~.9 277.1 13.2* 13.1 -1.6 517.4 0;9 9.9 99.9 999.9 125.8 71. 
66.8 149.0 21608.9 42.0 -58.6 99.9 280.7 16.4* 16.1 -3.0 5'31.2 999.9 99.9 999.9 127.0 71. 
61.8 150.0 21914.8 40.0 -59.7 99.9 275.0 19.8* 19.7 -1.7 536.0 999.9 99 .. 9 999.9 127.6 71. 
68.9 151.0 22403.3 37.0 -511.8 99.9 266.5 27.5* 27.5 1.7 550.4 999.9 99.9 999.9 129.6 71. 
70.0 152.0 22752.1 35.0 -59.0 99.9 253.2 15.6* 14.9 4.5 558.7 999.9 99.9 999.9 130.3 72. 
71.2 153.0 23314.7 32.0 -58.6 99.9 247.8 19.0* 17.6 7.2 574.2 999.9 99.9 99CJ.9 132.1 72. 
72.4 154.0 23933.8 29.0 -58.3 99.9 253.7 14.3* 13.7 4,0 591.::: 999.9 99.9 999.9 133.0 72. 
73.8 155.0 24383.2 27.0 -58.6 99.9 262.0 21.1· 20.9 2,9 602.7 999.9 99.9 99q.9 131t.5 72. 
15.3 156.0 25124.9 24.0 -57.8 99.9 271.2 23.6* 23.6 -0 .. 5 625.9 999.9 99.9 999.9 136.8 72. 
76.8 151.0 25673.4 22.0 -58.1 99.9 258.8 13.7 13.4 2.6 640.7 999.9 99.9 99909 138.') 72. 
18.8 158.0 26601.6 19.0 -55.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 674.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
.i 
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STATleN ~O. 232 
BOGTHVILLE, LA 
(, FEBPl/ARY 1975 
1800 GMT 160 13. 0 
TIME CNTCT HF IGHT PRES TF.MP DEW PT OIR SPEED U COMP V CO~'P POT T E POT T MI( PTO RH RANGE" AZ 
MIN GPM ~8 OG C DG C OG M/SEC M/SEC M/S'=C nG K OG K G""'KG PCT KM [lG 
0.0 5.4 1.0 1016.8 12.'1 9.5 360.0 7.2 0.0 -7.2 2A5.1 304.6 7.4 80.0 0.0 o. 
0.3 6.0 73.9 1008.0 .. 11.4 7.5 4.3 8.7 -0.1 -8.1 284.8 301.5 6.5 16.7 0.4 111. 
0.1 7.0 174.0 996.0 . 10.5 7.8 1.0 9.4 -0.2 -9.4 284.9 302.1 6.7 83.4 0.5 179. 
·1.1 8.0 258.1 <;06.0 9.6 1.7 3c;5.6 10.8 0.8 -10.7 284.8 ~02.1 6.7 88.3 0.7 179. 
1.4 9.0 351.2 975.0 8.7 7.3 351.8 11 .4 1.6 -11. 3 284.1 301.8 6.6 91.1 1.0 178. 
1.8 10.0 445.0 964.0 7.6 6.5 349.4 11.8 2.2 -11 6 284.5 300.8 6.3 92.5 1.2 176. 
2.3 1l.0 557.1 951.0 7.3 6.4 340.t 11.8 3.9 -11.1 28503 301.7 6.3 94.0 1.6 174. 
2.6 12.0 652.9 940.0 6.9 5.8 330.9 11.5 5.6 -10.1 285.9 301.9 6.2 92.5 1.8 172. 
2.9 13.0 741.1 930.0 8. L 3.0 315.9 10.9 1.6 -7.8 287.9 301.4 5.1 69.8 2.0 169. 
3.2 14.0 839.5 919.0 8.3 -0.5 306.0 11.0 8.9 -6.5 288.9 299.7 4.0 'n.7 2.1 166. 
3.5 15.0 930.3 909.0 10.9 1.1 299.2 11.3 9.9 -5 5 2~2.5 304.9 4.6 50.9 2.3 162. 
3.9 16.0 1051).3 8<;6.0 10.1 -0.2 291.4 10.7 9.5 -4.9 292.9 304.5 4.2 le8.7 2.5 158. 
4.2 17.0 1152.9 8A5.0 9.4 -2.7 294.2 9.8 9.0 -4.0 293.1 302.9 3.5 42.4 2.6 155. 
4.6 18.0 1247.2 875.0 9.4 -6.3 281l.3 9.1 8.6 -2.9 293.9 301.6 2.7 32.2 z." 152. 
5.0 19.0 1352.0 864.0 9.2 -7.5 285.3 10.7. 9.0 -2.7 294.8 301.9 2.5 29.7 2.9 149. 
5.3 20.0 1438.1 855.0 8.9 -7.5 283.1 11.4 11.1 -2.6 295.3 302.5 2.5 30.6 3.1 146. 
5.6 21.0 1565.3 842.0 8.1 -7.9 281.7 13.0 12.7 -2.6 2Q 5.8 303.0 2.5 31.0 3.2 141r. 
6.0 22.0 1663.8 832.0 7.8 -8.1 281.2 15.7 15.4 -3.0 296.4 303.6 2.5 31.4 3.5 140. 
6.3 23.0 1773.4 821.0 7.3 -7.2 280.5 19.0 17.7 -3 .3 297.0 304.8 2.7 34.9 3.7 131. 
6.6 24.0 1874.1 8ll.0 6.6 -2.4 278.2 19.5 19.3 -2.8 297.5 ~08.6 4.0 52.8 4.0 134. 
6.9 25.0 1975.9 801.0 6.0 -1.5 2n.5, 19.7 19.1 -0.9 298.0 310.0 4.3 58.4 4.3 131. 
7.4 26.0 2099." 789.0 5.5 -1.4 265.2 20.8 20.8 1.7 298.8 311.0 4.4 60.8 4.8 126. 
7.8 27.0 2203.9 779.0 5.3 -1.6 260.7 21.9 21.6 3.5 299.1 312.0 4.4 60.8 5.2 122. 
8.1 28.0 230Q.5 769.0 4.7 -o.t 251.8 22.7 22.2 4.8 300.1 314.0 5.0 71.2 5.5 119. 
8.6 29.0 2405.5 760.0 4.1 2.5 254.2 ."3.8 22.9 6. 5 300.7 311.5 6.0 88.9 6.0 115. 
8.9 30.0 2513.3 750.0 3.5 1.7 252.3 24.3 23.1 7.4 301.1 317.2 5.8 88.1 6.3 112. 
9~3 31.0 2611.4 71r 1. 0 3.0 1.1 249.7 2').0 23.5 8 .. 1 301.6 317.2 5.6 87.3 6.8 109. 
9.6 32.0 2721.8 1:H.O 3.8 -0.1 247.8 25.7 23.8 9.7 303.6 317.7 5.0 72.1 7.1 106. 
10.0 33.0 2822.4 722.0 3.0 -2.1 245.6 26.7 24.3 11.0 303.7 311,.7 4.6 69.4 7.6 101r. 
10.3 34.0 2924.0 713.0 2.0 "-2.4 244.7 21.2 24.6 11.6 30J.1 316.6 4.5 72.8 8.0 101. 
10.1 35.0 3038.0 703.0 1.3 -4.0 244.2 27.6 24.9 lZ~O 304.1 315.8 4.1 67.5 8.6 98. 
ll.2 36.0 3165.0 692.0 0.8 -4.8 245.0 27.9 25.3 11 8 304.9 ~lo. 1 3.9 66.0 9.2 1)5. 
11.6 :n.o 3270 .. 1 683.0 0.4 -11.3 246.5 28.0 25.7 11,,2 305.3 312.4 2.4 41.1 9.8 93. 
12.0 38.0 3376.4 674.0 -0.3 -13.2 248.4 27.9 25.9 10.3 305.7 3l1.9 2.1 37.0 10.5 92. 
12.4 39.0 3483.8 665.0 -1.2 -12.5 25\J.9 27.6 26.1 9.0 305.8 31Z.4 2.2 41.8 11.1 90. 
12.8 40.0 3592.4 656.0 -1.6 -13.4 253.6 27.7 26.6 7.8 106.6 312.9 2.1 39.8 11.1 89. 
13.2 41.0 3726.8 6't5.0 -2.6 -15.8 255.6 28.5 21.6 7 .. 1 306.8 312.1 1.1 35.3 12.3 89. 
13.6 42.0 3636.1 636.0 -3.'t -15.7 2%.3 2<).9 29.0 7.1 301.2 312w6 1. A 31.1 13.0 88. 
11r.0 43.0 3950.6 627.0 -4.3 -15.6 255.3 31.2 30.2 1. 9 301.4 312.9 1.8 1r0.9 13.7 88. 
llr.3 44.0 4077.2 617.0 -4.9 -16.5 25',.1 31.4 30.2 8,6 308.1 313.4 1.1 39.6 14.3' 87. 
11r.1 45.0 41Q2.7 608.0 -5.2 -16.8 253.0 31.4 30.0 9 .. 2 309.1 314.3 1.7 39.6 15.1 86. 
15.2 46.0 4296.7 600.0 -1).7 -17.2 252. " 31.2 29.8 9.3 309.1 311r.8 1.6 39.5 15. q 86. 
15.5 47.0 4415.0 591.0 -6.6 -18.1 252.7 31.3 29.8 9.3 310.0 314.9 1.6 39.5 16.5 85. 
15.9 48.0 4521.4 51l3.0 -1.2 -18.4 251.0 31.2 29.11 g e l 310.5 315.3 1.5 40.2 11.2 85. 
16.2 49.0 46"2.6 5H.0 -1.5 -20.5 253.3 30.6 29.3 8 .. 8 311.5 315.6 1.3 34.2 11.8 84. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ETWEEN 6 ~ND 10 DEG 
* BY TF.MP MEANS TE~PERATURE OR TIME HAVE IlE~N INTERPOLATED 
•• BY SPEeo MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
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BOOTHVillE,· LA 
6 FERRUARY 1<;75 
1800 GMT 160 13. 0 
TIME CNTCT HflCHT PRES TE"P DEW PT orR SPEED U COMP V cn"lP POT T E por T PIll( RTO PH RANGE' Al 
MIN GPM "Iii OC C DG C DG '·1I5':C ~/SE'C M/SEC OG K or; K G"'/KG PCT KM DG 
16.6 50.0 4751.1 566.0 -8.2 -21.4 253.8 29.3 2A.2 8.2 311.9 3I5e!! 1.2 33.6 18.6 84. 
11.1 51.0 4889.9 556.0 -9.4 -23.0 25't.0 28",2 21.1 1,8 312.1 315.5 1.1 31.8 19.3 83. 
11 .. 4 52.0 5001.8 548.0 -10.1 -23.1 253.6 28.1 27.5 8.1 ~12.5 315.8 1.0 31.8 19.1 83. 
11.8 53.0 5115.1 540.0 -10.4 -24.6 252.8 30.4 29.0 9.0 313.5 316.6 1.0 2<;.9 20.5 83. 
18.2 54.0 5229 0 9 532.0 -10.8 -24.7 252.0 32.2 30.6 10aO 314.3 317.5 1.0 30.7 21.2 112. 
18.6 55.0 5346.2 524.0 -u.s -25.6 251.2 33.6 :31.8 10.8 314.8 317.8 0.9 29.9 22.0 82. 
19.1 56.0 5478.9 515.0 -12.2 -27.0 250.7 33.7 31~8 11.2 315.5 318.2 0.8 27.9 23. I 82. 
19.4 51.0 550:;8.3 507.0 -13.4 -21.5 250.7 33.3 31.4 11 .. 0 315.5 318.1 0.8 2'i.2 23.1 81. 
19.9 58.0 5119.2 499.0 -14.1 -28.3 251.2 33.1 31.4 10.1 316.1 311l.6 0.7 28.8 24-5 131. 
20.3 59.0 5e41.8 41H.0 -14.6 -28.9 251.6 33.6 31.9 10.6 316.1) 319.3 0.1 28.4 25.4 81. 
2\).7 60.0 5950.4 484.0 -15.5 -30.3 251.1 34.'. 32.1 10.8 317.? 319.3 0.6 26.1 26.2 80. 
2L.l 61.0 6076.2 416.0 -15~9 -31.0 251.6 35.'. 33.6 11.2 311).2 320.2 0." 25.6 27.0 80. 
21.5 62.0 61B1.1 469.0 -16.6 -31.5 251.6 36.2 34.4 11.4 318.6 320.6 0.6 25.9 27.8 80. 
22.0 B.O 6316.8 ~6150 -11.7 -32.1 251.3 35.5 33.7 11.4 318.8 320 .. 7 0.6 26.8 29.1 79. 
22.4 64.(" 6431.1 454.0 -18.7 -33.1 £51.2 34.8 33.0 11..2 318.9 320.6 0.5 26.8 29.11 79. 
23.0 65 .. 0 6'546.8 447.0 -19 u l -33.6 251.9 35.3 :53.6 11.0 319. a 321.5 0.5 26.0 30.9 79. 
23.5 66.0 6697.8 438.0 -20.2 -34.7 252.1 35.8 34.1 It.-O 320.3 321.9 0.5 26.0 32.2 79. 
23.9 67.0 6817 .0 431.0 -21.3 -36.5 251.3 36.0 34.1 11.5 320.4 321.7 0.4 23.1 33.0 79. 
24.3 68.0 6937.6 424.0 -22.0 -38.1 250.6 37.2 35.1 12.4 321.0 322.2 0.3 21.3 33.7 78. 
24.8 69.0 7059 .. 9 411.0 -23.0 -39.0 250.1 38.5 36.2 13.1 321.2 322.3 0.3 21.4 34.9 78. 
25.2 70.0 7183.7 410.0 -24.0 -41.1 249.7 37.8 35.5 13 .1 321.5 322.4 0.3 1.8.8 36.0 78. 
25.7 71.0 7327.2 402.0 -25.2 -42.0 249.4 35.4 33.2 12~5 321.8 322.6 0.2 18.8 37.1 78. 
26.2 72.0 7454.5 395.0 -2:6.2 -42.9 249.8 34.4 32.3 11.9 322.0 322.8 0.2 1B.9 37.9 77. 
26.6 73.0 7583.6 388.0 -27.4 -43.6 250.3 34.8 32.8 11.8 32201 322.8 0.2 1«;. !' 38.8 77. 
27.0 74.0 7714.3 301.0 -28.5 -44.7 25\1.1 35.2 33.1 12.0 322.4 323.1 0.2 19.1 39.7 77. 
27.3 75.0 7'327.9 375.0 -2".4 -45.5 249.5 34.5 32.3 12.1 322.6 323.3 0.2 19.1 40.3 77. 
27.7 76.0 7962.1 368.0 -30.0; -46a l 2'.9.5 34.1 31.9 11.9 323.0 323.6 0.2 19.8 41.1 77. 
28.1 77.0 8078.7 362.0 -31.6 -47.1 250.7 34.9 33.0 11.C; 322.9 323.4 0.1 19.8 41.1) 77. 
28.6 78.0 8196.6 356.0 -33.1 -47.4 253.5 38.7 37.1 11.0 322.5 323.0 0.1 22.0 42.7 76. 
29.1 79.0 8335.9 3'.".0 -34.3 -48.4 255.6 41.4 40.1 10,3 ~22. 7 323.2 0.1 22.0 44.2 76. 
29.3 80.0 8456.1) 343.0 -35.6 -41).6 256.4 41.0 39.8 9.7 322.5 322.9 0.1 22.1 44.8 76. 
29.8 81.0 8599.9 336.0 -37.1 -50.8 258.5 3'3.3 37.5 7~6 322.4 322.8 0.1 22.2 45.9 1b. 
30.2 82.0 8745.3 329.0 -37. B -51.4 260.3 35.'. 34.9 ',,0 323.4 323.1l 0.1 22.2 46.8 77. 
30.6 83.0 8871.8 323.0 -~9.0 -52.4 261.9 32 .8 32.5 4.6 323.4 323.7 0.1 22.3 47.7 77. 
31.0 84.0 9000.2 317.0 -40.0 -53.2 262.9 31.0 ;O.R 3.8 323.11 324.1 0.1 22.4 48.4 77. 
31.5 85.0 9130.4 311.0 -'.1.1 99.9 2li3.2 32.6 32. "\ 3 .. 9 324.1 999.9 99.9 99Cl.9 49.1 77. 
32.1 86.0 9284.7 304.0 -42.3 99.9 265.8 3R.3· 39.2 2.8 324.5 999.9 9Cl.9 999.9 50.5 77. 
32.6 87.0 9419.1 798.0 -43.6 99.9 2 bll. 9 42.5* 42.5 0.8 324.6 999.9 99.9 ~99.9 51.7 77. 
33.0 88.0 9532.6 293.0 -44.7 <19.9 270.2 't4.4* 44.4 -o.z 324.5 999.9 99.9 999.9 52.7 77. 
33.4 89.0 9670.8 21!7.0 -45.7 99.9 26R.8 1.2.8· 42.R 0.9 325.0 999.9 99.9 999.9 53.9 78. 
33.9 90.0 9811.2 281.0 -46.7 99.9 267.4 37.q· 37.A 1.7 325.5 999.9 99 0 9 999.9 55.2 78. 
34.4 91.0 9954.0 ?7'5.0 -47.8 99.9 260.3 33.0· 33.0 1.0 326.1 999.9 9Q.9 999.<1 56.1 78. 
34.8 <12.0 10075.0 270.0 -48.5 99.9 26').7 32.2* 32.2 0.7 326.7 999.9 99.9 999.9 56.8 18. 
35.2 '13.0 10222.5 2flt.0 -49.7 99.9 7.67.7 34.0* 34.0 1.4 327.1 999.9 99.9 999.9 57.5 78. 
35.7 94.0 10347.3 259.0 -50.9 99.9 265.3 37.7* 37.6 3.1 321.1 9CJQ,,9 99.9 999.9 58.5 19. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEE~ 6 AND 10 OF.G 
• 8Y TEMP MEANS TEMPEP.ATURE c~ TIMe HAVE BE2N INTERPOLATED 
*. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEr; 
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STATION Nfl. 23~ 
BOOTHVILLE, LA 
6 FEBPUARY PH5 
1800 (;",T 160 13. 0 
TIME eNTcr ~EIGHT PRES n:. MP DEW PT DIR SP~Fn U CO"1P V COMP POT T E POT T MX PTO RH lUNGE AZ 
MIN GPM M8 DC C DC C DG M/SEC MISEr: M/SEC OG K DG I( GM/KG PCT KM I'lG 
36.1 95.0 10473 ... 8 254.0 -52.1 99.9 263.9 39.9* 39.6 4.3 321.1 999.9 99.9 999.9 59.6 19. 
36.1 96.0 10628.2 248.0 -53.2 99.9 262.9 42.4* 42. L 5,- 2 327.1 999.9 99.9 999 .. 9 61.0 79. 
37.2 97.0 10785.6 242.0 -54.2 99.9 263.3 'f6.5" 46.2 5~4 328.6 999.9 99.9 999.9 62.1 19. 
37.6 98.0 10919.1 237.0 -55.3 99.9 263.9 4il.3*' 48.0 5.1 328.8 999.9 99.9 999.9 63.5 79. 
38.1 99.0 11054.7 232.0 -56.8 99.9 261.7 44.34< 44.0 4.9 328.6 99Q.9 99.9 999.9 65.3 19. 
38.6 100.0 11192.7 227.0 -51.2 99.9 261.0 39.5- 39.1 6~2 330.1 999.9 99.9 999.9 66.1 79. 
39.1 101.0 11333.6 2Z2.0 -57.0 99.9 251.2 3<::.0* ~8 .0 8.6 332.5 999.9 99.9 999.9 67.1 19. 
;\9.4 102.0 11478.0 217.0 -56.7 99.9 254.8 38.4* 31.1 10, !. 335.2 999.9 99.9 999.9 68.2 19. 
39.9 103.0 11625.7 212.0 -57.0 99.<1 24~.7 3/t .6* 32.7 12.5 336.9 99<).9 99.9 999.9 69.3 19. 
40.,4 104.0 11746.1 208.0 -51.7 <19"<1 240.5 31.9* 27.u 15.7 331.6 999.9 99.9 999.9 70.1 79. 
40.8 105.0 11899.4 203.0 -58.5 99.9 236.2 32.54< ,H.O 18.1 338.6 999.9 99.9 999.9 70.8 79. 
41.3 106.0 12024.3 199.0 -59.2 99.9 235. A 35.1" 29.6 20.1 339.5 999.9 99.9 999.9 71.7 18. 
41.1 1.t11.0 12183.6 194.0 -5<1.6 99.9 237.9 3<1.3* 33.3 20.'1 341.4 999.9 99.9 999.<1 72.4 18. 
42.2 108.0 12314.0 190.0 -59.4 99.9 239.9 43.1· 31.3 21.6 343.1 999.9. <;9.9 999. 9 73.1 18. 
42.6 109.0 1.1:1081.3 185.0 -58.5 99.9 23'h 3 44.7* 38.5 22.9 347.8 999.9 <19.9 999.9 15.0 77. 
43.0 110.0 ~2618.8 !81.0 -58.1t 99.9 236.1) 46.6* 39.0 25.5 350.2 999.9 99.9 999.9 75.8 77. 
43.6 111.0 127<15.Z 176.0 -51.8 99.9 235.8 53.1- 44.1 30.0 353.9 999.9 99.9 999.9 17.1 17. 
44.1 11Z.0 12940.2 172.0 -58.0 99.9 236.8 55.3· 46.2 30.3 355.9 999.9 <19.9 999.9 19.3 16. 
44.5 113.0 13088.1 1·68m 0 -58.9 99.9 237.4 53.1-1< 44.7 2!).6 356.9 999.9 99.9 99".9 80.1 75. 
45.0 114.0 [3239.1 164.0 -Sq.!) 99.9 231.6 50.8* 42.9 27.2 351.9 9<)9.9 99.9 999.<1 81.9 16. 
45.4 115.0 13393.2 160.0 -60.3 99.9 239.4 51.5* 44.3 26,Z 359.5 999.9 99.9 999.9 82.8 75. 
46.0 116.0 13551.0 156.0 -60.6 99.9 2'.3.4 52.2* 46.7 Z3·,3 361.5 999.9 99.9 999.9 84.7 15. 
46.5 117.0 13112.6 152.0 -60.8 99.9 245 .. 0 50.1* 45.4 21.2 363.9 9<19.9 99.9 999.9 86.6 15. 
41.1 118.0 13078.1 148.0 -61.6 99.9 245.4 4<1.0- 44.6 20.4 365.4 999.9 99.9 999.9 87.8 15. 
41.6 119.0 14048.2 144.0 -61.0 99.9 246.4 51.8 :tr ',1.5 20.8 369.3 999.9 99.9 999.9 89.5 74. 
48.1 120.0 14178.7 141.0 -6Z.1 99.9 247.4 54.0· 49.9 20.8 369.6 999.9 99.9 999.9 90.1 14. 
48.1 121.0 H311.6 13 a. () -62.1 99.<1 24'J.5 50.0· 46.9 17 .5 371.9 999.9 99.9 999.9 93.3 74. 
49.2 122.0 14493.0 134.0 -61.1 99.9 252.1 46.1· 44.4 14.3 313.3 999.9 99.9 999.9 94.3 14. 
49.1 123.0 14632.0 1::1.0 -H.O 99.9 253.2 45.5* 43.6 1302 374.0 <199.9 99.9 999.9 95.7 14. 
50.2 124.0 14821.8 127.0 -64.4 99.9 251.1 42.'.* 40.2 13.3 376.7 <199.9 99.9 999.9 97.4 14. 
50.7 125.0 14967.9 124~0 -E:4. e <19.9 2413.3 38.?* 36.2 14.4 318.5 999.9 99.9 999.9 98.3 1~. 
51.4 126.0 15168.1 120.0 -64.6 99.9 246.9 44.0* 40.5 17.3 38Z.5 999.9 <19.9 999.9 99.6 14. 
51.9 127.0 15322.1 117.0 -66.2 99.9 250.3 51.5* 48.5 11 .. 4 302.3 999.9 99.9 999.9 101.4 74. 
5Z.4 128.0 15419.5 114.0 -66.4 99.9 254.2 5R.l* 55.9 15,,8 3A4.8 999.9 9CJ.<I 9<1<;.9 102.7 74. 
52.9 129.0 156«;5.6 110.0 -66.8 99.9 256.9 61.1* 59.5 13 .9 387.9 999.9 99.9 999.9 104.9 14 .. 
53.4 130.0 15806.3 108.0 -61.4 <19.9 25a.6 59.3* 58.1 11,7 388.8 999.9 9Q"Q 999.9 106.9 74. 
54.1 131.0 16033.5 104.0 -67.9 99.<1 259.1 53.1* 5Z e 7 10.1 392.2 <199.9 trg.~ ~} 999.CJ 108.8 14. 
54.6· 132.0 1E:200 .5 101.0 -61.9 99.9 25·').1 41.8* 46.9 9.4 395.5 99<1.9 9Q.<:: 9qq.9 110.9 14. 
55.2 133.0 16390.9 98.0 -67.7 99.9 259.8 42.13'" 42.1 7.6 399.3 g99.9 99.9 9QQ.9 112.1 14. 
55.8 134.0 :'6578.7 95.0 -66.2 99.9 259.0 46.4:1< 45.6 8.9 405.7 999.9 99.9 999.9 113.4 14. 
56.3 135.0 16173.3 92.0 -66.0 99.9 257.1 413.3* 41.1 10.8 ~09.9 999.9 99.~ 999.<1 115.3 74. 
51.1 136.0 16974.3 89.0 -.66.4 99.<1 254.2 39.8" 38.3 10.8 413.0 «;99.9 99.9 999.9 117.3 74. 
51.6 137.0 17182.2 86.0 -66.0 99.9 243.9 33.3* 31.1 12.0 417.9 999.9 qq.9 999.9 118.5 74. 
58.2 138.0 17391.0 83.0 -67.2 99.9 245.8 32.8* 29.9 13.4 419.6 999.9 99.9 99q.9 119.5 14. 
S8.8 139.0 }1694.1 19.0 -68.3 99.9 250.1 39.3* 37.1 13.0 ~23.1t 999.9 99.9 999.9 120.4 7lto 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
* BY TEMP MEANS T~~PERATURe OR TIME HAVE eE~N INTERPOLATED 
.* BY SPEED ME~NS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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STATI{~N NO. 232 
ROCTHVILLF., LA 
6 fEBRuaRY l'H5 
1800 GMT 160 13. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW PT DIR SPFfD U COMP V CO~P POT T E POT T MX RTO PH 'oANGE foZ 
MIN GPM MB DC C DG C DG ~/S"C MISEC fUSEC r)G K DG K G~'KG peT KM nG 
59~4 140.0 . 17926.8 76.0 -&1.7 99.'J 255.0 35.1* 33.9 9.1 429.4 999.9 9'1.9 999.<1 123.0 14. 
60.3 141.0 18169.6 73.0 -67.0 99.9 259.8 16.7· 16.4 2.9 435.8 999.9 99.9 999.9 123.6 14. 
61.0 142.0 18423.4 10.0 -66.2 99.9 253.5 19.9* 19.1 5.6 442.8 999.9 qC;.9 999.9 123.7 74. 
61.7 143.0 18690.3 61.0 -H.2 99.9 245.7 14.4· 13.2 5,9 452.7 999.9 99.9 999.9 125.5 74. 
62.3 144.0 18971.9 64(· 0 -62.3 99.9 208.6 7.3* 3.5 6.4 462.8 999.9 99.9 999.q 125.3 14. 
63.2 145.0 19167.5 62.0 -63.4 99.9 228.4 18.8* 14.1 12.5 464.5 999.9 99.9 999.9 125.7 74. 
64.1 146.0 19471.1 59.0 -64.8 99.9 235.0 21.3* 17.4 12.2 468.1 999.9 99.9 999.9 127.1 74. 
65.0 147.0 19790.4 56.0 -63.8 99.9 249.7 36.9* 34.6 12 .. 8 477.4 999.9 99.9 9«)9.9 128.0 74. 
65.8 14fi.O 20i29.4 53.0 -62.1 99.9 253.1 39.9· 38.2 1l~6 488.9 999.9 99.9 9G«).9 130.6 74. 
66.6 149.0 20367.5 51.0 -61.4 99.9 ?61.6 25.7* 25.4 3.8 496.1 999.9 99.9 999.9 131.6 74. 
67.3 150.0 20742.1 48.0 -63.1 99.9 275.1 21.4'" 21.3 -1.9 500.1 999.9 99.9 999.9 132.8 74. 
68.2 151.0 21139.5 45.0 -62.9 99.9 314.9 IO.A* 7s 7 -7.6 510.5 <;qQ.9 99.9 999.9 134.0 74. 
69.3 152.0 21419.5 43.0 -62.9 99.9 29782 7.3* 6.5 -3.3 517.2 <;99.9 99.9 999.9 133.6 14. 
70.2 153.0 21865.8 40.0 -62.1 99.9 262.1 10.9* 10.8 1.5 529.9 999.9 99.9 999.9 134.0 74. 
11.2 154.0 22184.8 38.0 -59.6 99.9 "55.8 30.0· 29.0 1.4 5'.4.2 999.9 99.9 999.9 135.2 74. 
72.4 155.0 22700.1 35 .. 0 -58.9 99.9 249.4 24.7- 23.1 8.7 559.0 999.9 99.9 999.9 138.0 74. 
73.6 156.0 23067.7 33.0 -60.8 99.9 235.7 10.7· 8.8 6.0 563.3 999.9 99.9 999.9 139.4 74. 
74.6 157.0 23661.2 30.0 -60.3 99.9 251.8 15.4· 14.7 4.8 580.3 999.9 99.9 999.9 140.2 74. 
7S.8 158.0 24091.9 28.0 -59.8 99.9 256.2 15.0* 1~.6 3.6 593.4 999.9 99.9 999.9 140.3 74. 
77.2 159.0 24801.8 25~O -58.9 99,9 24A s 8 33.7* 31.4 12.2 615.4 <;99.9 9q.9 999.9 142.6 74. 
78.7 160.0 25326.8 23.0 -57.5 99.9 257~1 31.7. 30.9 7.1 634.3 999.9 99.9 999.9 145.6 74. 
80 .. 2 161.0 26210.4 20.0 -57.2 99.'1 259.9, 32.5* 32.0 5~1 661 .. 2 999 .. 9 99.q 999.9 148.7 74. 
81.8 162.0 2688i..8 18.0 -54.0 99.9 254.3 23.6. 22.7' 6.4 691.3 999.9 99.9 999.9 15i.6 74. 
83.8 163.0 28056.6 15.0 -52 .. 3 99,,9 26 ... 5 20.9. 20.8 2~O 734.1 999.9 99.9 999.9 154 .. 6 74. 
86.1 164.0 2aq~2.7 13.0 -52 .. 1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 765.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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S T A TJ (N rm. 232 
BOCTHVJLLE, LA 
6 FEARUARY 1975 
2100 GMT 158 17. 0 
Tl"1E CNTcr ~ErGHT PRES TEIIIP DEW P"I orR srF.ED U COI-lP V CO'1P pnT T E pnT T MX RTn RH RANGe: .Al 
"TN GP"I r~B DG C DG C or. /oil/SEC M/Sf'C M/HC DG K DG K G'-'/KG PCT KM OG 
0.0 5.2 1.0 1015.5 15.6 8.4 330.0 5.1 . 2.6 
-' .. 4 2A8.4 306.2 6.t! 62.0 0.0 O. 
0.4 6.0 88.9 1005.0 13.3 6.0 343.3 10.3 2.t:) -<;.A 286.8 302.0 <;. '1 61.2 0.3 155. 
0.6 1.0 189.8 993.0 12.3 5.6 3',3.4 10.4 3.0 -IC.O 28&.8 301.9 5.8 63.7 0.4 157. 
1.0 8.0 21'13.2 <;82.0 11.5 5.4 3'+ ~. 7 11.1 3.1 -10.6 286.9 302.0 5.13 66.1 0.6 159. 
1.3 9.0 377 .3 971.0 10.6 5.6 343.1 10.8 3.1 -10.3 2A6.9 302.', 5.9 71.3 0.8 161. 
1.6 (1).0 472.1 960.0 9.5 5. ~ 34L.7 10.6 3.3 -10.1 2A6.7 302.0 5.q 15.'1 1.0 161. 
2.1 11.0 585.3 947.0 8.7 5.l 335.1 H.O 4.6 -10.0 2El7.1 302.9 6.0 80.5 1.3 161. 
2.4 12.0 6Bl.9 936.0 7.8 0.7 328.6 12.0 6.3 -10.3 286.9 298.4 4.3 60.6 1.5 160. 
2.7 13.0 779.6 925.0 9.3 -5.l- 321.7 12.4 1.7 -9.7 2A9.2 2<J6.7 2.7 34.4 1.R 158. 
3.1 14.0 819.0 914.0 10.4 -3.R 313.8 12.6 \ 9.1 -A.7 291.4 300.1 3.1 36.4 2.0 155. 
3.4 15.0 970.4 904.0 9.5 -4.9 312.2 13.3 9.A -8.9 291.3 299.<; 2.9 35.7 2.7 152. 
3.8 16.0 1090.3 B91.0 8.7 -5.& 307.9 13 .9 11.0 -8.6 291.7 299.5 2.8 35.1 2.6 150. 
4.1 17 .0 1202.3 879.0 7.B -6.~ 303.7 14.2 ll.8 -7.9 291.9 299.4 2.7 35.4 2.B 148. 
1t.5 18.0 1296.6 869.0 7.5 -7.7- 2<;6.1 14.0 12.6 -6.2 292.5 299.6 2.5 34.1 3. I 145. 
4.8 19.0 1391.8 859. a 7.0 -8.7 293.5 14.2 13.0 -'>.1 297..8 299.4 2.3 31.6 3.3 143. 
0;.1 20.0 1487.9 849.0 6.8 -9.P 290.1 14.7 13.8 -!J.l 293.6 299.1 2.1 29.4 3.5 141. 
5.5 21.0 1614.5 836.0 6.4 -11.0 283. <) 16.1 15.6 -~.9 294.5 300.2 2.0 27.4 3.B 138. 
5.8 22.0 il13.1 826.0 5.9 -9.8 281.3 10.1 11.7 -?6 295.0 301. J 2.2 31.'1 4. I 135. 
6.2 23.0 1812.8 816.0 5.6 -3.~ 280.6 7.0.3 20.0 -~.7 295.9 3()f,.2 ~.7 53.2 4. '5 132. 
6.5 24.0 1923.7 805.0 4.7 3.::' 2!1l.4 21.7 7.1.3 -4.3 296.4 312.9 6.1 90.9 4.8 129. 
6.7 25.0 2025.7 795.0 4.2 O.T 278.4 21.6 21.3 -3.2 296.8 310.7 5.1 71.9 5.1 128. 
7.2 26.0 2149.7 783.0 4.5 -1. ~ 271.2 22.1 22.0 -O.S 29R.4 310.9 4.5 66.7. 5.6 125. 
7.6 21.0 2254.5 713.0 4.3 -1.P 266.3 23.5 23.4 1.5 29q.3 311.5 4.4 64.3 6.0 122. 
1.8 28.0 2360.6 763.0 4.2 -0.4 764.1 24.4 24.3 2.5 300.3 314.0 4.9 72.2 6.3 120. 
6.2 29.0 2457.2 754.0 3.6 -1.1 260.5 25.9 25.6 4.3 300.9 314.1 4.7 10.3 6.R 117. 
8.5 30.0 2565.7 744.0 3.3 -3.~ 258.2 26.9 26.3 5.5 31)1.4 31.2.8 4.0 61.0 1. l 114. 
8.8 31.0 2675.5 734.0 3.3 -6.b 256.6 27.0 26.3 e.3 302.4 311.6 3.1 47.4 7.6 112. 
9.2 32.0 2706.7 724.0 3.2 -12.£. 255.2 26.0 25.9 6.9 303.3 309.3 Z.O 30.2 8.1 109. 
9.5 33.0 288'3.1 115.0 3.0 -14.1 254.7 26.5 25.6 i.O 30' •• 2 309.6 1.8 27.0 8.5 101. 
9.8 34.0 2990.5 706.0 2.3 -14.~ 255.4 26.5 25.1 b.7 304.5 309.9 1.8 27.5 8.9 106. 
10.2 35.0 3105.6 6'16.0 1.8 -12.4 256.8 27.0 26.3 t •• 2 305.3 311.6 2.1 33.7 9.4 10". 
10.6 36.0 3233.9 685.0 0.8 -12.3 7. 58.2 27.9 27.4 ~.7 305.6 312.1 2.2 36.5 10.0 102. 
10.9 37.0 3340.1 616.0 0.2 -10.'1 2513.8 28.8 28.2 5.6 306.0 313.4 2.5 43.1 10.5 101. 
11.3 38.0 3447.3 661.0 -0.8 -11.4 250.6 29.7 213.6 5.A 306.1 31 J. 3 2.4 44.3 11.2100. 
11.6 39.0 3555.7 658.0 -1.4 -1' .. e. 258.2 29.2 28.6 6.0 306.5 312.'> 2.0 37.6 H.7 99. 
12.0 40.0 3677.6 648.0 -2.2 -12.( 257.5 28.8 28.2 6.2 307.0 313.7 2.2 44.0 12.4 98. 
12.5 41.0 3813.5 637.0 -3.0 -12." 258.3 7.9.2 28.6 5.9 301.6 314.3 2.2 46.0 n.t 96. 
12.8 42.0 3926.1 628.0 -3.7 -13.1 259.6 30.3 2<).8 5.5 301'1.0 314.1 2.2 47.6 13.6 96. 
13.2 43.0 '.027.2 620.0 -4.7 -13.2 260.9 32.2 31.13 5.1 30B.l 314. B 2.2 51.2 14.3 95. 
13.6 44.0 4142.2 611.0 -5.4 -13.8 26103 34. /t 34.0 5.2 308.5 315.0 2.2 51.6 1501 94. 
13.9 45.0 ',245.6 603.0 -5.6 -14.'1 260.5 3<;.9 35.4 5.9 309.4 315.6 2.0 47.7 15.1 94. 
14.3 46.0 4363.6 594.0 -5.7 -16 •. , 258.9 36.8 36.1 7.1 310.6 316.0 1.7 41.4 16.6 93. 
14.6 47.0 4469.8 586.0 -6.3 -18.:" 257.6 36.8 35.9 1.9 311.1 316.0 1.6 38.5 17.3 92. 
14.9 48.0 4590.8 517.0 -6.B -22.C 256.4 35.8 34.8 &.4 311.8 3',5.5 1.1 2B.5 18.0 92. 
15.3 49.0 4699.6 569.0 -1.7 -22.f 255.3 3' .. 1 33.0 u.,7 312.0 315.5 1.1 28.9 18.8 91. 
. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN (, 4ND 10 DEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATEn 
*. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LF.SS THA~ 6 DEG 
201 
STATION Nf'J. 232 
BOCTHVIllE', LA 
6 FF.I3RIl4RY 1975 
2100 GMT 158 17. 0 
-;1 "lE CNTCT HEIGHT PRE'S TE "p DEW P', OIR $PE'FD U CO~P V COMP POT T, E POT T MX RTO RH RANGF 4Z 
MIN r,PM MB DG C DG C DG M/SFC "/Sr-C M/ScC Or, I( DG I( GMII(G PCT 1("1 DG 
15.7 50.0 4823.4 560.0 -8.7 -22.7. 2 5 /h 5 32.9 31.1 8.8 312.3 315.9 1.1 32.3 19.5 90. 
16.1 51.0 4962.1 550.0 -10.0 -22.9 253.9 '12.5 31.2 9.0 312.3 315~q =1.1., 33.9 20.2 90. 
16.5 52.0 5015.5 :42.0 -11.0 -22.2 253.3 32.7 31.3 0.4 312.4 316.2 1.2 39.0 21.0 89. 
16.8 53.0 5189.7 :34.0 -11.6 -21. 'f 252.9 31.0 31.5 q.1 313.1 317.1 1.3 42.7 7.1.5 89. 
17.1 54.0 5105.7. 526.0 -12.6 -7.3.4 7. 52.8 31.7. 11.7 9.8 313 .2 316.8 1.1 39.6 22.1 88. 
17.5 55.0 5422.1 518.0 -13.1 -24.C- 253.4 33.3 31.9 '1.5 313.9 311.3 1.1 39.4 22.9 R8. 
17.9 56.0 5570.3 508.0 -14.3 -25. t 7.')~.2 31.4 32.3 J.5 31',. J 311.5 1.0 39.1 23.6 87. 
13.3 57.0 5690.6 500.0 -15.1 -26.~ 256.8 33.9 33.0 j' .JJ 314.1 317.6 0.9 36,9 24.4 8.7. 
13.7 58.0 5791.1 493.0 -1<;.8 -21.7. 257.8 3' •• 6 33.8 7.3 315.1 317.9 0.1l 36.6 25.2 87. 
19.1 59.0 5920.5 4e5.0 -15.6 -29.2 25!l.0 35.2 34.5 7.3 316.7 319.1 0.7 30.1 26.1 86. 
19.5 60.0 60'.5.9 411.0 -16.1 -32.4 7.51.5 35.8 35.0 1.7 311.1 319. I) 0.5 22.8 27.0 86. 
19.8 61.0 6157.2 470.0 -16.2 -35.':1 256.6 36.'5 35.5 8.5 318.9 320.2 0.4 16.2 27.6 /l6. 
20.2 62.0 6286.3 462.0 -16.7 -37.u 25').3 37.6 36.3 9.5 319.8 321.0 0.3 15.3 28.4 86. 
20.6 63.0 6400.8 455.0 -11.6 -30.C 25' •• 3 38.5 37.1 10.4 320.1 32 i. 2 0.3 1 'to 8 29.3 85. 
21.0 64.0 6516.1 448.0 -18.5 -38.7 253.6 39.9 37.3 11.0 320.3 321.4 0.3 14.9 30.3 85. 
21.~ 65.0 6634.0 441.0 -19.3 -39.1 252.1 3!J .5 36.1 11 .4 320.8 321.1 0.3 14.4 31.2 85. 
21.9 66.0 6186.9 432.0 -20a7 -41.1 251.0 37.9 35.8 1~.3 320.9 321.8 0.2 14.0 32.3 84. 
22.3 67.0 6907.4 425.0 -21.9 -42.0 249.1 31&4 35.1 n.o 320.9 321.1 0.2 14.1 33.2 84. 
22.7 68.0 7029.4 418.0 -22.9 -42.t 249.l 31.2 34.8 13.2 321.1 321.9 0.2 15.2 34.1 83. 
23.1 69.0 7110.8 410.0 -2~.9 -43.~ 249.8 37.6 35.3 1j.O 321.6 322.3 0.2 14.3 34.8 83. 
23.5 70.0 1278.3 404.0 -24.8 -44.(, 251.4 39.2 37.1 E.5 321.8 !22.4 0.2 13.0 35.9 83. 
24.1 71.0 7423.3 396.0 -26.4 -46.1 252. S 41.5 39.6 12.5 321.6 322.1 0.1 13.4 37.1 82. 
24.3 12.0 7552.0 3R9.0 -27.2 -46.~ 252.1 1.1.2 39.2 12.7 322.2 322.7 0.1 14.0 31.8 82. 
24.8 73.0 1682.6 382.0 -2B.2 -46.b 250.6 3R.6 36.4 12.8 322.5 323.0 0.1 15.2 39.1 82. 
25.2 14.0 7795.9 376.0 -29.3 -46.3 21.9.5 36.3 34.0 12.1 322.5 323.1 0.2 17.3 39.9 82. 
25.5 15.0 7929.8 369.0 -30.6 -46."( 249.1 35.3 33.0 12.6 322.1) 323.1 0.2 ] 8. 8 40.4 81. 
25.9 76.0 8065.5 362.0 -31.9 -47.1 250.8 17.0 34.Q 12.1 322.5 321.1 0.1 20.2 41.1 Ale 
26.3 71.0 8183.4 356.0 -33.1 -41. <, 253.4 39.5 37.8 11.3 322.5 323.0 0.1 20.8 42.2 81. 
26.7 7R.O 8302.6 350.0 -34.3 -48.~ 256.0 42.4 41.1 1(.2 322.5 322.9 0.1 21.3 43. 1 81. 
21.1 79.0 8443.7 343.0 -35.2 -49.7 258.4 '+4.8 43.9 ".1 323.1 323.5 0.1 20.9 44.0 81. 
27.4 80.0 8566.4 337.0 -36.1 -50.b 259.5 45.6 44.9 8.3 32"3.4 323.8 0.1 20.5 45.1 81. 
27.9 81.0 8132.7 329.0 -31.7 -52.3 260.5 42.8 42.2 7.1 323.4 323.8 0.1 19.7 46.5 81. 
28.3 82.0 8859.3 323.0 -3R.9 -53.4 261.0 37.6 37.1 5.9 323.5 323.8 0.1 19.8 47.5 81. 
28.7 83.0 8987.6 317.0 -40.0 99.'> 261.6 31.9 31.6 ~.7 321.8 999.9 99.9 999.9 48. ~ 131. 
29.1 84.0 9,')95.9 312.0 -41.3 99.c.. 262.4 27.6 27.3 ~.6 323.6 -... 999.9 q9.9 999.9 49.0 al. 
29.5 85.0 9227.4 306.0 -42.5 99.'" 263.7 26.2 26.0 2.9 323.6 9q9.Q 99.9 999.9 49.6 81. 
30.0 86.0 9383.4 299.0 -43.6 99.C' 265.3 32.0 31.9 2.6 324.2 999.9 . 99.9 999.9 50.0 81. 
30.4 !H.O 9519.3 293.0 -45.0 99. 0 265.7 40.0· 39.9 1.0 324.1 999.9 99.9 999.9 51.1 81. 
30.8 88.0 9651.2 21)7.0 -46.0 99.9 266.0 46.2· 46.0 3.2 324.6 999.9 .9 .... 9 999.9 52.1 81. 
31.2 89.0 9774.0 232.0 -46.9 99.9 266. '+ 48.9'" 46.8 3.1 325.0 999.9 , 99.9 999.9 53.4 81. 
31.6 90.0 9892.3 277.0 -47.9 99.'.i 266.7 41.6. 41.6 2.1 325.2 999.9 99.9 9Q909 54.8 81. 
32.1 91.0 10036.4 211.0 -48.9 99.e;. 266.6 41.7'" 41.7 £.5 325.8 999.9 99.9 99':/.9 56.1 81. 
32.6 92.0 10158.6 266.0 -49.6 99.<: 265.6 35.3" 35.2 2.7 326.4 999.9 99.9 999.9 57.2 81. 
33.0 93.0 10282.4 261.0 -51.0 99.C" 264.9 31.4* 31.3 :'.8 326.2 999.9 99.9 999.9 57.9 81. 
33.4 94.0 10433.4 25<;.0 -52.0 99.9 264.8 30.0· 29.9 '1.7 326.8 999.9 99.9 999.9 58.7 81. 
• BY SPf~D MEANS ELEVATION ANGLe BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP ~EANS TEMPERATURE O~ TIMF. HAVE 8~EN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LFSS THA~ 6 DEG 
202 
STAn GN NO. 232 
BOOTH'lfllF.. LA 
6 FEBRUARY l'H5 
2100 GMT 158 17. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TE,",P DEw P"" nIR SPFEr) U COMP V CCMP P'1T T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GP'1 "IB OG C OG C OG M/SEC M/SEC "I/~EC DG K DG K GM/KG peT KM OG 
33.9 95.0 10561.3 250.0 -53.1 99.9 264.6 32.7-l< 32.5 3.1 321.1 999.9 99.9 999.9 59.5 82. 
34.4 96.0 10717.4 244.0 -54.5 99.9 263.8 41.0* 40.8 4.4 327.3 999.9 99.9 999.9 60.3 82. 
34.8 97.0 10876.4 238.0 - 55.8 99.9 262.6 47.4* 47.0 6.1 327.7 999.9 99.9 999.9 61.5 82. 
35.2 98.0 11011.2 233.0 -56.8 99.'> 260.6 49.1* 49.5 &.0 328.2 999.9 99.9 999.9 62.9 82. 
35.6 99.0 11121.2 229.0 -55.8 99.«; 257.1 45.9'" 44.7 lC.3 331.3 999.9 99.9 999.9 64.4 A2. 
36.0 100.0 11261.8 224.0 -55.5 99.': 251. { 39.9* 37.7 I? 9 333.9 999.9 99.9 999.9 &5.2 82. 
36.5 101.0 11434.5 218.0 -56.5 99.<> 242.7 38.2* 34.0 17 .5 335.0 999.9 99.9 999.9 66.1 81. 
36.9 102.0 11581.5 213.0 -57.3 99. 0 238.7 41.8· 35.7 21.S 335.9 999.9 99.9 999.9 66.9 81. 
37.3 103.0 11701.2 209.0 -57.8 99.9 237.1 46.5* 39.1 2,.3 337.0 999.9 99.9 999.9 68.0 81. 
37.8 104.0 11853.9 204.0 -513.0 99.9 237.6 51.4* 1,3. /t 2",.6 339.0 999.9 99. Q 999.9 69.2 80. 
38.2 105.0 11978.3 200.0 -59.2 99.'1 238.5 51.4* 43.8 2t...9 339.1 999.9 99.9 999.9 70.5 80. 
38.6 106.0 1213 7.2 195.0 -58.7 99.', 239.3 46.8* 40.3 2Z.9 342.4 999.9 99.9 999.9 72.2 79. 
39.1 107.0 12261.5 191.0 -58.5 99.<: 240.9 37.4* 32.6 If.2 344.7 999.9 99.9 999.9 73.0 79. 
39.6 108.0 12400.4 187.0 -58.8 99.'- 245.2 33.5* 30. f t 14.0 3/.6.2 999.9 9q.9 999.9 71.8 79. 
40.0 109.0 12536.1 183.0 -59.0 99.('\ 248.5 16.7* 34.1 13.5 348.1 999.9 99.9 <.l<.l9.9 74.5 7<.l. 
40.5 110.0 12709.9 178.0 -59.0 99.<;1 248.1 45.6* 42.3 17.0 350.8 999.9 99.9 999.9 75.5 79. 
41.0 111.0 12888.5 173.0 -59.3 99.9 245.8 51.0· '.6.5 20.9 353.1 99<1.9 99.9 99<;.9 77.4 78. 
41.5 112.0 13034.8 169.0 -59.9 99.9 2'.4.3 50.1* 45.1 2i.7 354.6 999.9 99.9 999.9 79.0 78. 
41.9 113.0 13184.6 165.0 -59.3 99.<' 244.9 47.8"* 43.3 2C .3 358.0 9<19.9 99.9 999.9 79.8 78. 
42.4 114.0 133313.2 161.0 - 59.7 99. (. 24 r. 2 46.4* 42.8 Ir.o 359.9 999.9 99.9 999.9 81.4 78. 
42.8 115.0 13455.7 15B.0 -59.9 Qq." 250.0 46.2- 43.4 15.8 361.5 999.9 99. ~; 999.<) 82.3 77. 
103.4 116.0 13657.0 153.0 -59.0 99." 254.4 46.9· 45.1 12.6 366.4 999.9 99.9 999.9 84.2 77. 
43.9 117.0 13823.1 149.0 -59.3 99.<;1 255.9 49.4"* 48.0 1.1.0 368.6 999.9 99.9 999.9 85.4 77. 
44.5 118.0 13993.1 1',5.0 -60.4 99.9 255.4 56.2* 54.4 1 ... 2 369.6 999.9 99.9 999.9 8'7.3 77. 
45.0 119.0 14123.1 142.0 -61.1 <)9.9 254.4 65.1* 62.7 1",.5 370.6 9<19.9 99.9 999.9 89.1 77. 
45.6 120.0 14300.6 138.0 -61.1 99.<.. 253.8 70.4· 67.6 1 r:;.6 373.6 999.9 99.9 99<;.9 91.5 77. 
46.1 121.0 14437.0 135.0 -61.5 99. e_ 253.3 60.5:« 58.0 17.4 375.3 999.9 99.9 9Q9.9 94.2 77. 
46.6 122.0 14623.1 131.0 -62.4 99. r 250.2 40.8* 38.4 13.8 377.0 999.9 99.Q 999.9 95.9 77. 
47.1 121.0 1'.766.0 128.0 -62.7 99.(> 242.2 28.6* 25.3 13.3 378.8 999.9 99.9 999.9 96.0 77. 
47.6 124.0 14912.0 125.0 -63.1 99.'? 23fl.8 29.1:lr 24.9 15.1 3110.7 999.9 99.9 999.9 96.9 77. 
48.1 125.0 15061.0 122.0 -£:4.4 99.9 241.8 33.1- 2<1.2 15.6 380.9 999.9 99.9 999.9 97.6 77. 
48.7 126.0 15264.2 UI3.O -65.6 99.9 247.9 37.4· 34.7 It... 1 382.4 999.9 99.9 999.9 99.1 76. 
49.3 127.0 15473.3 114.0 -66.6 99.~ 253.6 43.3* 41.5 1 ~ .2 384.0 <;99.9 99.9 9<1Q.9 100.4 76. 
49.8 123.0 15634.1 111.0 -67.11 99.(' 256.5 47.2· 45.9 l' .0 385.0 999.9 99.9 99ge 9 102.0 76. 
50.4 129.0 157<;11.7 10R.0 -68.3 9Q. r, 258.4 48.7· 47.7 9.8 3H.2 999.9 99.9 99<;.9 103.5 76. 
51.0 130.0 15q67.7 105.0 -66.3 99." 25fJ.7 48.7* 47.8 <1.5 3<)0.4 999.9 99.9 999.9 105.7 76. 
51.8 131.0 16200.8 101.0 -68.3 99.'" 257.1 48.9* 47.7 lU.9 394.7 999.9 99.9 999.9 107.8 76. 
52.4 132.0 16321.0 99.0 -67.8 99.9 256.5 50.6* 49.2 l u 8 397.8 999.9 99. <1 999.9 109.3 76. 
52.9 133.0 16505.9 96.0 -68.3 99.9 256.5 50.3- '.8.9 1 •• 7 400.5 999.9 99.9 q<19.9 111.3 16. 
53.5 134.0 16(;<;5.9 93.0 -69.3 99.~ 256.5 45.5'" 44.2 lC .6 402.1 999.9 99.9 999.9 112.8 76. 
53.9 135.0 16891.7 90.0 -69.3 99.~ 256.5 (.1.0* 39.9 <;.6 405.9 999.9 Q9.9 99<.l.9 114.0 76. 
54.7 136.0 17163.0 86.0 -69.5 99. r• 257.4 37.3· 36.4 8.2 410.7 999.9 99.9 999.9 115.7 76. 
55.5 137.0 17314 0 5 83.0 -70.0 99. r 259.2 45 .. '* 45.0 8.5 414.0 999.9 99.9 999.9 117.1 76. 
56.2 138.0 17594.4 eo.o -68.5 99." 258.8 45.6"* 44.7 8.8 421.5 999.9 99.9 999.9 119.9 77. 
56.9 139.0 17824.1 77.0 -67.4 99. Cl 258.7 40.1* 39.3 i.8 428.3 999.9 99.9 999.9 121.3 77. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP ~EANS TEMPERATURE OR TIM~ HAVE BtEN INTEPPOlATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAW 6 DEG 
203 
STAT!CN NCl. 232 
BOCTHVTLLE, LA 
6 FFBRLJARY 1975 
2100 r.MT 158 17. 0 
TIME CNTCT linGHT PRES TEMP DEW P, orR SPEED U COIJP v CrJMP pnT T E pnT T MX PTO PH RJlNGF AZ 
MIN GPM MR DG C OG C OG ""SEC "'/SFC M/SFC DG K DG K GM/KG peT KM rlG 
57.5 140.0 IflOl:4.0 74.0 -06.8 99. r 261.6 38.9* 38.5 !:I. 7 434.5 999.9 99.9 999.9 122.8 77. 
58.2 141.0 1831 1 .. 2 71.0 -66.6 99. Q 262.1 37.1 l1k 36.7 5.1 440.1 999.9 99.9 9Q9.9 124.4 71. 
59.0 142.0 11151504 68.0 -66.6 99.9 255.2 35.H 34.5 «;.1 445.6 999.9 99.9 999.9 126.1 71. 
59.8 143.0 lA8 /t8.S 65.0 -66.0 99.9 754.2 35.4* 34.0 S.6 452.7 999.9 99.9 999.9 127.8 71. 
60.6 144.0 19136.2 62.0 -(:5.0 99.'f 25'>.6 31.2* 30.3 1'.8 461.0 99Q.9 99.9 99'1.9 129.6 71. 
61.5 145.0 19337.0 60.0 -63.1 99.'.1 250.7 23.0* 21.7 7.6 469.6 999.9 99.9 999.9 130.9 71. 
62.3 146.0 19652.3 57.0 -63.5 99.': 134.1 2.1" -1.5 1.5 475.7 99<1.9 99.9 990;.9 132.0 77. 
63.1 141.0 19983.6 54.0 -(;4.4 99." 207.7 2.2* 1.0 1.9 480.9 999.9 Q<1.9 999.9 130.5 71. 
64.v 148.0 20214.3 52.0 -(;4.4 99. 0 252.5 31.1* 2'1.7 '<,.4- 486.2 999.9 99.9 99'l.<1 132.0 16. 
64.9 149.0 20580.0 49.0 -61.6 99.9 257.9 32.4* ~ ~ ,7 lJ.8 501.1 99<).9 99.9 999.9 134.1 76. 
65.9 150.0 20838.6 47.0 -60.9 99.9 260.2 19.5* 19.2 1.3 508.8 999.9 99.9 999.9 135.8 71. 
66.9 151.0 212413.3 44.0 -61.3 99.'J 275.5 18.0'" 11.9 -'.7 517.7 <199.9 99.9 9Q9.9 136.8 77. 
61.9 152.0 21686.9 41.0 -60.9 99.~ 253.9 7.1* 6.R 7.0 579.1 999.9 99.9 999.9 131.9 17. 
613.8 153.0 21997.1 39.0 -61.8 99.~ 252.0 23.1* 22.0 7.1 534.5 999.9 99.9 999.9 136.6 77. 
69.9 154.0 22493.6 36.0 -60.9 99.'" 251.3 13.4· 12.1 4.3 549.2 999.9 99.9 999.9 140.3 71. 
71.0 155.0 22849.4 34.0 -60.4 99. 0 24'1.6 14.8* 13.8 5.4 559.6 999.9 99.9 99<;.9 140.3 17. 
12.1 156.0 23424.8 ~ 1.0 -60.6 99. Q 255.0 32.3* 31.2 &.3 514.1 999.9 99.9 999.9 142.1 77. 
13.3 151.0 23840.6 29.0 -60.0 99.9 254.3 22.8* 21.9 6.2 586.6 999.9 99.9 999.9 143.8 11. 
74.5 158.0 2'.526.6 26.0 -51.3 99.9 250.9 24.8* 23.4 E.1 613.0 999.9 99.9 999.9 145.4 16. 
75.9 159.0 25031.7 24.0 -58.2 99.Y 256.0 25.0* 24.3 £:.1 624.B 999.9 99.9 999~9 147.1 16. 
11.5 160.0 25871.3 21.0 -58. R 99.'; 251.2 23.4* 22.8 5.2 641.0 999.9 99.9 999.9 151.3 16. 
79." 161.0 26501.6 19.0 -51.5 99.0 287.6 10.3 9.8 -3.1 670.0 999.9 99.9 999.9 152.1 11. 
81.1 162 .. 0 21209.5 17.0 -54.2 99.r" 999.9 99.9 99.9 9..".9 102.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
204 
STATlCN NI). 232 
BOCTHVILLE, LA 
6 FE'BRUARY 1975 
2315 GMT 122 131. 0 
n"'E eNTeT HE'IGHT PRES TE"IP DEW PT DIR SPEED U COMP V CO"lP POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM "'B DG C DG C I)G foI/src M/SFC M/SEC nG K DG I( G"'fKG PCT K"'I DG 
0.0 5.2 1.0 1016.4 13.1 7.: 340.0 7.7 2.6 <.2 285.7 302.0 6.3 67.0 0.0 O. 
0.3 6.0 95.9 1005.0 12.8 5.P 335.1 13.0 5.5 -LI.8 2%.3 30 l.4 5. B 62.2 0.4 152. 
0.7 7.0 18A.1 994.0 11.5 4.7 334.8 12.6 5.4 -11.4 285.8 299.9 5.4 62.9 0.6 1<;3. 
0.9 8.0 272 .6 '184.0 10.9 5.3 334.5 12.2 5.3 -ll.O 286.1 301.0 5.7 68.4 0.8 153. 
1.3 9.0 366.3 <;73.0 10.0 4.:;, 335.7 12.0 4.') -W.9 286.1 300.1 5. 't 67.6 1.0 154. 
1.6 10.0 452.1 '163.0 9.1 4 ... 336.4 12.1 4.8 -11.1 2fl6.0 300.2 5.5 72.4 1.2 154. 
1.9 11.0 555.9 '151.0 7.R 4.:' 336.1 12.4 5.0 -11.4 285.7 299.8 5.4 77.2 1.5 155. 
2.2 12.0 651.8 940.0 6.9 3." 335.6 11.9 4.9 -IC.'1 285.8 299.9 5.4 81.2 1.7 155. 
2.5 13.0 739.7 <;30.0 6.0 3." 334.9 11.1 4.7, -10.0 285.7 299.7 5.3 fl4.2 1.9 155. 
2.8 14.0 837 .2 919.0 5.3 2.<:1 337.3 10.6 4.1 -9.8 286.0 299.4 5.1 84.1 2.1 155. 
3.1 15.0 917.6 91Q.O 4.8 1.0 335.2 10.2 4.~ -'1.2 2fl6.1 298.2 4.5 76.5 2.3 155. 
3.5 16.0 1035.2 8'17.0 5.3 0.4 319.7 10.3 6.7 
--'."1 2EH.B 299.6 4.', 70.4 2.5 156. 
3.7 l1.0 1127.0 ee7.0 6.2 -2.~ 309.1 11. (t 8.8 -;'.2 289.6 299.3 3.6 53.4 2.6 154. 
4.0 18.0 1220.1 87/.0 7.1 -1.:" 297.0 13 .5 12.0 -f •• 1 291.5 302.3 4.0 55.2 2.8 152. 
4.3 19.0 1314.5 867.0 7.3 0." 295.4 16.2 14.6 -7.0 292.7 304.8 4.5 60.3 3.0 148. 
4.6 20.0 1410.0 857.0 7.1 0.1- 295.0 tll.3 16. " -1.7 293.5 3ll6.3 4.7 63.4 3.3 145. 
4.9 21.0 1526.1) 845.0 6.4 0. 4 296.0 19.1 17.2 -8.4 293.9 306.7 4.7 65.5 3.6 142. 
5.1 22.0 1623.6 835.0 5.7 -0.8 296.4 1 <).5 17 .5 -8.7 294.1 306.1 4.3 63.1 3.8 141. 
5.4 23.0 1712.2 826.0 5.3 -4.:' 296.6 20.0 17.8 -S.I) 294.6 303.9 3.3 49.0 4.1 139. 
5.7 24.0 1811.7 B16.0 4.6 -3.~ 295.2 19 0 9 16.0 -£.5 7.94.9 305.3 3.7 56.9 4.5 137. 
6.0 25.0 1912.1 B06.0 4.0 -2.:' 292. <) 19.7 IB.l -7.7 295.3 31) 6. 5 4.0 63.9 4.9 136. 
6.5 26.0 2034.0 794.0 2.9 -2. '! 285.9 20.6 19.8 -5.6 295.5 306.9 4.1 69.2 5.3 133. 
6.B 21.0 2126.5 7B5.0 3.6 -3.3 2131.5 20.9 20.5 -4.2 297.1 301. A 3.8 60.3 5.7 131. 
1.1 28.\) 2230.6 775.0 3.5 -4~7 27(,.9 21.4 21.2 -:1:.6 298.0 307.8 3.5 55.1 6.1 129. 
7.5 29.0 2325.3 766.0 2.6 -5.6 270.3 22.2 22.2 -('.1 298 e O 307.4 3.3 54.6 6.5 127. 
7.B 30.0 2421.0 757.0 2.8 -5.lI 266.4 23.2 23.2 :".5 299.2 309.1 3.5 56.3 6.B 125. 
8.2 31.0 2528.7 747.0 2.9 -4.S, 263.1 24.8 24.6 2'.0 30006 311.1 3.7 58.1 7.2 121. 
8.5 32.0 2627.1 738.0 (t.O -10.~ 261.8 26.0 25.7 :.7 302.6 309.6 2.4 34.7 7.6 119. 
8.8 33.0 2726.8 729.0 3.5 -10.' 261.8 26.9 26.6 3.8 303.1 309.9 2.3 34.4 8.0 117. 
9.2 34.0 2827 .4 120.0 2.8 -ll.A 261.8 27.9 27.6 4.0 303.4 309.8 2.1 33.1 B.5 114. 
9.5 35.0 2929.3 711.0 2.9 -10.0 261.8 28.6 28.3 4.1 304.7 312.2 2.5 37.7 8.9 113. 
9.9 36.0 3055.4 700.0 2.1 -9.6 261. {t 29.7 29.4 ',.5 305.2 313.0 2.6 41.6 9.6 ltO. 
10.3 37.0 3159.8 691.0 1.6 -11. " 261).3 30.6 30.1 !'C.2 305.7 :312.5 2.3 36.3 10.2 109. 
10.6 38.0 32~5.3 682.0 1.0 -12.:'- 259.2 31.1 30.5 5.8 306.1 '112.7 2.2 36.2 10.7 107. 
10.9 39.0 33~0.1 674.0 O.S -13.:' 257.9 31.3 30.6 f.6 306.6 312.A 2.1 35.3 11.2 106. 
11.2 40.0 3455.7 666.0 -0.6 -13.:- 2~7. 3 31.6 30.8 l-.9 306.3 312.6 20 t 37.6 11.7 104. 
11.1 41.0 3600.8 654.0 -1.4 -13. "' 258.1 32.4 :H.7 6.7 307.0 313.4 2.1 40.0 12.5 102. 
12.0 42.0 36<;8.7 646.0 -2.2 -12.0 259.6 33.2 32.6 b.O 307.3 314.4 2.4 46.8 13.0 101. 
12.3 43.0 3810.0 637.0 -3.2 -12.1 261.8 34.3 33.9 -.. 9 307.4 314.6 2.4 (t9.9 13.6 100. 
12.7 44.0 3910.0 629.0 -4.1 -12.b 263.9 35.4 35.2 J.7 307.5 314.4 2.3 51.4 14.5 99. 
13.0 45.0 4011.0 621.0 -4.2 -D.lI 265.0 36.0 35.<) 1.1 308.4 315.3 2.3 50.4 15.1 99. 
1304 46.0 4126.1 612.0 -4.2 -13. ::.. 264.5 36.0 35.8 1.5 309.7 316.6 2.2 4<1.3 16.0 9B. 
13.8 47.0 4229.8 604.0 -4.7 -14.:' 262.8 35.6 35.4 i'.4 310.3 316.9 2.1 47.1 16.8 97. 
14.2 48.0 4334.6 596.0 -5.3 -IS.? 260.6 35.2 34.7 5.1 310.8 316.9 2.0 45.7 17.6 97. 
14.6 49.0 4440.7 588.0 -5.6 -17 .? 258.2 34.8 34.1 -1.1 311.6 316.9 1.1 39.3 IB.4 96. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
*' BY TEMP MEANS TEMPBATUPE OR TH\~ HAVE 8l:EN INTERP,OLATED 
•• BY SPE'ED MEANS ELEVATION ANGLE L2SS 'tHAI, 6 DEG 
205 
STATION NO. 232 
BOOTHVILLE, LA 
6 FEBPlIARY 1975 
2315 GMT 122 111. 0 
TIME eNTeT iEH;HT PDF.S TEMP DeW P': DIP SPEr:D U CO"lP V C('~IP POT r E POT T MJ< RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM MB DG C DG C DG "'/SFC M/SEC M/SEC DG K DG K GM/KG PCT KM DG 
14.9 50.0 454B.O SRO.O -6.2 -18.(- 256.7 34.7 33.8 (l.O 312.1 316.9 1.5 36.7 19.0 95. 
15.4 51.0 4683.9 570.0 -7.1 -19.9 255.3 35.0 33.9 -1.<) 312.6 317.0 1.4 35.2 19.9 94. 
1!:.7 52.0 4194.0 562.0 -8.0 -20. 'f 255.3 35.3 34.1 J.O 312.8 316.9 1.3 34.9 20.6 94. 
16.1 53.0 4905.2 554.0 -8.7 -21.u 255.8 35.7 34.6 1.7 313.2 317.3 1.3 3(:.3 21.4 93. 
16.5 54.0 5017.8 5'.6.0 -9.6 -22.'> 256.5 36.0 35.0 r.4 313.4 317.0 1.1 32.8 22.1 92. 
16.9 55.0 5131.6 53B.0 -10.6 -23. ~ 256.7 35.7 34.7 [1.2 313.6 317.0 1.0 33.1 23.1 92. 
17.4 56.0 5261.3 529.0 -11.2 -24.' 756.6 35.0 34.1 !l.1 314.[; 317.7 1.0 33.4 24.1 91. 
17.8 57.0 5378.2 521.0 -11.3 -25.7 256.9 34.8 33.9 -, .9 315.6 318.7 0.9 30.5 24.8 91. 
18.2 58.0 5482.0 514.0 -11.3 -25.5 257.3 34.8 34.0 1.7 316.8 319.9 0.9 29.R 25.7 90. 
18.6 59.0 5602.2 506.0 -12.3 -27.3 257.3 35.1 34.3 1.1 317.0 319.7 /).8 27.3 26.5 90. 
19.0 60.0 5708.5 49~.0 -12.7 -28. 'I 257.0 35.7 34.A f.l 317 .1 320.1 0.7 24.2 ?1.2 89. 
19.4 61.0 51331.8 491.0 -13.2 -28.b 256.1 36.8 35.9 fI.5 318.1 321.1 0.1 25.8 28.2 89. 
19.8 62.0 5941.0 484.0 -14.1 -31.(' 256.6 3R.l 31.1 El.Q 310.8 320.8 0.6 22.2 29.0 89. 
20.2 63.0 6067.2 416.0 -15.1 -31.'1 256.2 38.8 37.7 9.2 319.1 321.0 0.6 22.3 29.9 RA. 
21).5 64.0 6179.1 469.0 -15.5 -32.f 255.8 38.9 37.7 '1.5 3i9.9 321.7 0.5 21.5 30.8 8B. 
20.9 65.0 6292.5 462.0 -16.0 -34.5 254.6 37.4 36.0 tl.9 320.8 322.3 0.4 lA.4 31.6 R8. 
21.3 66.0 6440.5 453.0 -16.8 -36.3 253.1 36.1 34.5 U.S 321.5 322.9 0.4 16.5 32.5 87. 
21.7 67.0 f540.4 441.0 -18.1 -37.", 251.6 35.9 3' .. 0 1 ~. 3 321.0 322.2 0.3 16.1'> 33.2 81. 
22.0 68.0 6658.2 440.0 -18.8 -38 ... 250.8 36.'. 34.4 L~.O 321.6 322.1 0.3 15.7 33.7 86. 
22.4 69.0 6194.7 432.0 -19.5 -39 .. 'J 250.0 3A.l 35.8 13 .1 322.4 . 323.4 0.3 14.3 34.7 86. 
22.7 70.0 6915.9 425.0 -20.6 -40.~ 249.5 39.3 36.8 13.9 322.6 323.5 0.3 14.4 35.4 86. 
23.2 11.0 7056.2 417.0 -21.5 -41.' 24<1.3 41.0 3R.3 14.5 323.1 324.0 0.2 l4.5 36.5 85. 
23.6 12.0 7180.8 410.0 -22.4 -41.<; :?49.9 42.1 39.5 14.5 323.5 324.4 0.2 15.5 37.4 85. 
23.9 73.0 77.88.8 404.0 -23.5 -41.5 250.6 42.5 40.1 14 .1 323.5 324.4 0.2 17.1 3.8.2 84. 
24.3 74.0 7416.3 391.0 -24.8 -41.'1 25J.6 41.6 39.7 U.8 323.4 324.2 0.2 18.6 39.3 84. 
24.1 15.0 7526.8 391.0 -26.0 -42 ... 250.2 39.3 37.0 1 ~. 3 323.2 37.' .. 1 0.2 19.6 40.3 84. 
25.1 76.0 7657.4 384.0 -26.9 -42.·.· 249.9 36.0 33.8 17.4 323.7 324.0; 0.2 21.4 41.0 84. 
25.4 71.0 7170.7 378.0 -28.1 -43.: 250.6 33.2 31.3 11.0 323.6 324.4 0.2 21.9 41.9 83. 
25.7 18.0 7904.6 371.0 -29.2 -43.' 252.4 31.5 30.0 'J.5 323.9 324.1 0.2 23.5 42.4 83. 
26.1 19.0 8020.8 365.0 -30.4 -43.~ 255.6 31.4 30.4 1.8 323.9 324.7 0.2 26.2 42.9 83. 
26.5 80.0 8138.4 359.0 -31.5 -44.9 2511.1 35.0 34.2 ".2 323.8 324.5 0.2 20;.2 43.5 83. 
26.9 81.0 8297.5 351.0 -32.7 -46.4 258.0 40.8* 39.9 1'.5 324.3 324.9 0.2 23.7 44.6 83. 
27.3 82.0 84113.1 345.0 -33.9 -47 ... 257.1 45.3* 44.2 1(1.1 324.3 324.13 o. i 23.8 45.6 A3. 
27.7 83.0 8520.7 340.0 -35.0 -48.~ 256.2 41.6* 46.2 11. "3 324.2 324.7 0.1 23.5 46.8 A3. 
28.1 84.0 8665.6 333.0 -36.0 -49.'. 255.7 47.1 ,;,' 45.7 11.7 324.7 325.1 0.1 23.6 48.1 A2. 
28 .. 5 85.0 8770.4 328.0 -37.1 -50.( 255.6 44.1 '" 42.7 11.0 324.6 325.0 0.1 24.4 49.1 82. 
29.0 86.0 A94).6 320.0 -313.6 -51.1' 256.0 38.1* 37.0 S.2 324.9 325.3 0.1 25.2 50.5 82. 
2?4 87.0 9070.4 314.0 -39.5 -51.9 256.3 35.1* 34.1 £.3 325.3 325.7 0.1 25.2 51.2 82. 
29.8 88.0 9180.0 309.0 -40.8 99.9 256.4 34.5* 33.5 E.l 325.2 999.9 99.9 999.9 51.9 82. 
30.2 e9.0 9313.1 303.0 -41.9 99.9 256.6 34.9* 33.9 e.l 325.5 999.9 99.9 999.9 52.7 82. 
31).6 90.0 9425.6 298.0 -42.7 99.'J 257.1 35.5* 34.6 7.9 325.8 999.9 99.9 999.9 53.7 82. 
31.0 91.0 9562.5 292.0 -44.1 99.':1 257.9 36.0* 35.2 7.5 325.8 999.9 99.9 999.9 54.5 82. 
31.4 92.0 9701.6 286.0 -45.1 99.':. 259.4 38.2* 37.6 (.0 326.3 999.9 99.9 999.9 55.2 82. 
31.8 93.0 9819.1 281.0 -46.1 99." 261.0 40.7* 40.2 0.3 326.5 999.9 99.9 999.9 56.2 82. 
lZ.2 94.0 9938.3 276.0 -47.2 99. 0 262.1 42.6* 42.1 j.9 326.5 999.9 99.9 999.9 57.<\ 82. 
* BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MeANS TE~PEP.ATURE OR TI~E HAVE B~EN INTERPOLftTED 
•• 8Y SPEFD ~F.A~S ELEVATION "'GLE LESS THAN 6 DEG 
206 
STATteN NO. Z3Z 
BOOTHVIllE, L4 
6 FE13RU4RY 1975 
2315 G"lT lZZ 131. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TE~P DEW P, DIR SPEt=O U COfJP V COMP POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM ..,8 OG C OG C DG M/SF.C M/SEC M/SEC OG K Dr, K GM/I<G PCT KM flG 
32.7 95.0 10083.3 270.0 -413.4 99." 261.7 44.5* 44.1 6.4 326.9 999.9 99.9 999.9 58.6 8Z. 
33.1 96.0 10255.9 263.0 -49.3 99. 0 260.3 46.2* 45.5 i.8 3Zil.l 999.9 99.9 999.9 59.5 82. 
33.6 ')7.0 103!11.5 258.0 -50.6 99.9 258.4 45.6* 44.6 ..... 1 327.9 999.9 99.9 999.CJ 61.1 82. 
'34.0 98.0 10508.6 253.0 -52.0 99.9 258.1 41.2* 40.3 '1.5 327.7 999.9 99.9 99<;.9 62.0 81. 
34.5 99.0 10637.5 248.0 -53.4 99.'1 259.9 35.7* 35.1 6.2 327.5 999.9 99.9 999.9 62.9 81. 
3 to .. 9 100.0 107613.4 243.0 -54.3 99.') 260.4 34.7* 34.2 5.8 328.0 9Q9.9 99.9 999.9 64.2 810 
35.4 101.0 10<;28.1 237.0 -55.7 99. r 258.8 34.9* 34.3 0.8 328.2 9<)9.9 9"l."l 999.9 65.2 81. 
3S,,9 102.0 11063.5 232.0 -57.1 99.'"' 256.7 37.0* 36.0 1..5 328.2 999.9 99.9 999.9 66.1 81. 
36.4 103.0 11201.1 227 .0 -58.1 99. 0 254.7 40.4· 39.0 1C .7 3211.1 999.9 99.9 99<;.9 67.5 81. 
3b.7 10't.0 11313.1 223.0 -57.9 99. 0 252.8 42.2'" 40.3 [2.5 3)0.6 999.9 99.9 999.9 68. I 81. 
37.2 105.0 11456.3 218.0 -51.4 99.9 2 lt8.6 44.5* 41.4 16.2 333.6 999.9 99.9 999.9 69.4 Rl. 
31.6 106.0 11602.8 213.0 -<)7.7 99.'-1 244.9 45.4* 41.1 19.7 335.3 999.9 99.9 999.9 70.6 81. 
38.0 107.0 11722.2 209.0 .- 58.4 99.'i 241.7 45.2* 39.fi 21.5 336.0 999.9 99.9 999.9 71.3 80. 
38.5 108.0 11874.5 204.0 -:58. lt* 99.'. 239.2 42.9* 36.9 22.0 338.4 9<)9.9 99.9 999.9 12.9 80. 
38.9 109.0 11999.1 200.0 -511.4* 99.'"' 239.0 41.9* 35.9 2l.6 340.3 999.CJ 99.9 999.9 73.7 80. 
39.4r 110.0 12126.2 196.0 -58.4* 99. 0 241.9 43.1* 38.6 2C .6 342.3 999.9 99.9 99<;.9 74.6 80. 
39.8 111.0 12321.7 190.0 -58.4* 99.9 246.1 ~5<6* 41.7 lr..5 345.3 999.9 99.9 999.9 76.1 79. 
100.3 112.0 12455.6 186.0 -58.4* 99.9 24<).8 45.A* 43.0 1'>.8 347.4 999.9 99.9 999.9 77.3 79. 
100.7 113.0 12592.3 182.0 -58.4* 99.'i 251.5 45.3* 43.0 14~3 3't9.6 999.9 99.9 999.9 78.5 79. 
41.2 114.0 12732.1 178.0 -5A.4 99.', 251.4 45.5* 43.1 14.5 351.8 999.9 99.9 999.9 79.7 79. 
41.7 115.0 12874.8 174.0 -59.1 99.<: 251.0 47.2* 44.6 1~.4 353.0 9q9.9 99.9 999.9 81.0 79. 
102.2 116.0 13057.5 169.0 -59~3 99." 251.0 51.'t* 48.6 It.7 355.6 999.9 99.9 999.9 82.5 79. 
42.7 117.0 13207.6 165.0 -59.4 99.9 250.6 57.8* 54., 1 C;.2 357.8 999.9 99.9 999.9 83.8 79. 
it3.3 118.0 13361.2 161.0 -59.4 99.9 250.7 58.9. 55.6 19.4 360.3 999.9 99.9 999.9 86.6 78. 
43.8 119.0 13518.5 151.0 -60.0 99.9 253.1 51.5* '.9.3 15.0 362.0 9<)9.9 99.9 999.9 88.3 78. 
44.3 120.0 13679.7 153.0 -59.8 <)9." 255.6 46.5* 45.0 11.6 365.0 999.9 99.9 999.9 89.3 78. 
44.8 1Zl.0 11845.3 149.0 -5'1.6 99.<.- 254.8 48.7* 47.0 12.8 368.1 999.9 99.9 999.9 90.8 78. 
45.4 122.0 13972.5 146.0 -59.6 99.<: 251.4 63.5* 60.2 20.2 370.2 999.9 99.9 999.9 92.2 78. 
45.9 123.0 14145.9 142.0 -60.7 99. r 254.0 56.6 54.4 1!-.6 371.3 999.9 99.9 999.9 94.9 78. 
46.4 124.0 14323.4 138.0 -61.4 9'1." 999.9 99.9 99.9 9<;'.9 373.1 999.9 99.9 9<)9.9 999.9 999. 
46.8 125.0 14459.6 135.0 -61.9 99.9 999.9 99.9 99.9 9<).9 374.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
47.5 126.0 14645.4 131.0 -62.5 99.9 999.9 99.9 99.9 9<).9 376 .. 8 999.9 99.9 9913.'1 999.9 999. 
207 
STATICN NO. 232 
BOOTHVILLE, LA 
7 FERRUA~Y 1975 
600 GMT 156 18. 0 
TIME CNTCT HE IGHT PRFS TI:~P DEW P', DIP SPEFD U CaMP V CGMP prn T E POT T MX PTO RH RANGE AZ 
MIN GPM MB DG C oG r. DG MISEC M/SF.C M/SFC nr. K Dr. K GM/KG PCT KM OG 
0.0 5.0 1.0 1022.3 5.4 I, , 350.0 7.7 1.3 -7.6 277.3 287.8 4.1 74.0 0.0 O. 
0.3 6.0 124.1 1007.0 4.4 -1." 35u.2 13.2 2.2 -13.0 277.5 286.4 3.4 65. A 0.4 170. 
0.6 7.0 213.4 996.0 3.6 -1.5 349.1 13.1 2.5 -12.A 277.5 286.4 3.5 6Q.5 0.5 170. 
0.8 8.0 311.8 <;e4.0 2.8 -1.5 346.8 12.9 3.0 -12.6 277.6 2A6.6 3.5 73. "3 0.6 170. 
1.1 9.0 394.4 974.0 2.1 -0 •• , 31,3.3 12.7 3.7 -12.2 277.8 207e5 3.7 81. q 0.9 169. 
1.4 10.0 486.0 963.0 1.1 -1.i. 339.7 12.5 4.~ - i I.. 7 277.7 287.2 3.7 85.4 1.1 167. 
1.8 ll.O ~03.7 949.0 0.2 -1.i., 34J.3 11.0 3.7 -10.4 277.9 2R7.3 3.6 A9.0 1.4 165. 
2.1 12.0 6<17.0 938.0 -1.0 -1.( :V.2.7 10.2 3.0 -'1.8 277.7 286.9 3.6 94.0 1.6 165. 
2.6 j\3.0 782.6 928.0 -1.6 -2.? 346.9 10.7 2. l t -10.4 277 .9 286.9 3.5 95.2 1.9 165. 
2.8 14.0 886.2 916.0 -2.4 -3. J 34 7.5 10.8 2.3 -10.5 278.1 2A6.8 3.3 94.9 2.0 1.65. 
3.2 15.0 973.9 906.0 0.6 -4.2 3 /.6.4 10.8 2.5 -10.5 282.0 290.3 3.1 70.1 2.3 165. 
3.6 16.0 1099.1 B92.0 1.3 -14.6 341.0 10.6 3.4· -10.0 2B3.7 2117.6 1.4 2<).4 2.5 165. 
3. B 17.0 1198.9 BBl.0 1.3 -13.1> 335.3 10.6 4.4 -G.6 2B4.7 ?RA.9 1.5 31.3 2.7 165. 
4.1 UI.O 1290.9 e71.o 1.9 -13. " 327.0 10.9 5.9 -9.1 286.4 290.7 1.5 30.2 2.9 164. 
4.5 19.0 1384.3 861.0 3.4 -14.: 317.1 11.9 B.l -8.7 29R.9 293.1 1.5 26.2 3.1 162. 
4.7 20.0 1488.6 B50.0 3.9 -13." 313.8 12.2 II.A -8.5 2QO.4 294.<) 1.5 25. II 3.2 161. 
5.2 21.0 1613.7 e37.0 3.6 -14.4 305.9 13 .0 10.5 -7.6 291.4 295.7 1.5 25.4 3.6 15B. 
5.S 22.0 1711.2 e2 7.0 3.6 -14.4 300.7 13 .2 II ;3 -6.7 292.4 296.8 1.5 25.4 3.7 156. 
5.7 23.0 1'109.9 817.0 3.1 -14.2 299.5 13.4 11.7 -6.6 292.9 291.4 1.6 26.6 3.9 154. 
6.1 24.0 1919.5 806.0 2.4 -15 ... 295.7 13.8 12.4 -1...0 293.3 297.5 1.4 25.4 4.2 152. 
6.4 25.0 2010.1 7<;].0 1.9 -15.L 290.0 13.7 12.9 -, .7 293.7 291.9 t.4 25.A 4.3 150. 
6.1 26.0 2142.6 784.0 1.1 -16.: 284.8 14.0 13.5 -1.6 29' •• 2 298.2 1.4 25.9 4.5 148. 
7.1 27.0 2245.7 774.0 1.0 -16.f 27'l.9 l't.7 14.5 -;>.3 295.1 299.0 1.3 25.0 4.8 145. 
7.5 2B.0 2350.1 764.0 0.2 -17.7 274.B 15.7 15.6 -1..3 295.3 299.0 1.2 7.4.6 5.0 142. 
7.8 29.0 2455.6 754.0 -0.0 -17.8 274.2 16.8 16.8 -1.2 296 .3 300.0 1.2 24.6 5.2 139. 
8.2 30.0 2551.7 145.0 -0.5 -18.2 274.5 113.7 11l.7 -1.5 296.11 300.1t 1.2 24.7 5.5 136. 
8.5 31.0 2659.7 735.0 -0.1 -18.~ 275.4 2(}.4 20.3 -1.9 2913.1 301.8 1.2 24.2 5.7 134. 
8.9 32.0 27~q.4 725.0 0.6 -lB ... 276.4 23.'t 23.2 -2.6 300.3 304.1 1.3 22.8 6.1 131. 
9.3 33.0 2869.8 716.0 1.0 -17.;: 276.0 26.2 26.1 -2.7 301.8 306.0 1.4 24.2 6.7 128. 
9.6 34.0 29B2.B 706.0 O.F! -16.? 275.1 213.2 28.1 -2.5 302.B 307.5 1.5 26.7 7.1 126. 
10.0 35.0 30B5.7 6<;7.0 0.3 -14.5 273.3 3u.2 30.2 -1.7 303.4 308.8 1.8 31.6 7.7 123. 
LO.4 36.0 3224.7 685.0 -1.0 -14.4 271.7 31.4 31.4 -0.9 103.5 309.0 1.8 35.2 8.4 121. 
10.7 37.0 3330.1 676.0 -1.7 -13.3 270.9 31.9 ~1.9 -('.5 303.8 309.9 2.0 40.7 8.9 119. 
11.1 313.0 3448.5 666.0 -2.5 -13.;' 270.0 32.0 32.0 -C.O 304.2 310.4 2.1 43.1 9.6 116. 
11.4 39.0 3556.5 657.0 -2.5 -16.<;. 269.4 31.7 31.7 ('.3 305.4 310.1 1.5 32.0 10.2 US. 
11.9. 40 .. 0 3653.6 649.0 -2.8 -17.;: 268.7 31.5 31.5 0.7 306.1 310.13 1.5 32.0 10.9 113. 
12.3 41.0 3788.8 638.0 -3.9 -18.1 268.8 37..5 32.5 0.7 306.3 310.8 1.4 32.0 11.6 Ill. 
12.6 42.0 3901.0 67.9.0 -4.1 -16.~ 2611.9 33.7 33.6 0.6 307.4 312.6 1.7 37.2 12.2 110. 
13.0 43.0 4014.6 620.0 -4.5 -16.6 269.0 35.5 35.5 (1.6 309.2 313.4 1.7 38.0 12.9 109. 
13.4 44.0 4129.6 611.0 -5.3 -17.4 268.0 36.0 36.0 :'.3 308.6 313.5 1.6 37.7 13.8 lOB. 
13.6 45.0 4246 5 0 602.0 -5.7 -17. b 267.4 36.0 36.0 ~.6 309.4 314.2 1.6 37.7 14.3 107. 
14.0 46.0 4350.8 5<)4.0 -6.5 -18.~ 266.0 35.4 35.4 <:.5 309.7 314.4 1.5 37.7 15.1 106. 
14.4 47.0 4469.9 585.0 -7.4 -19.: 265.4 35.0 34.9 2.8 310.0 314.4 1.4 37.6 15.8 105. 
14.7 4B.O 4577.1 577.0 -8.2 -19.f 7.65.0 35.0 34.9 3.0 310.2 314.5 1.4 38.6 16.4 104. 
15.1 49.0 4699.0 56B.0 -8.8 -20.? 264.6 35.4 35.3 3.3 310.Q 315.1 1.3 38.9 17.3 103. 
• BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE RETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPFRATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 DEG 
208 
STATIGN NO. 232 
BOCTHVILlE. U 
7 HRRlJARY 1975 
600 GMT 156 18. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PPES TF"'P nEW P', DIR SPEFD U COMP V U'MP POT T E POT T MX RTrJ f<H RMIGF 1\1 
MIN GPM MB DG C or. C DG I'!/src foI/src '1/~EC nG I( OG K G"'/KG peT KM DG 
15.5 50.0 4809.0 560.0 -8.4 -20.: 264.1 36.5 36.3 3.7 312.7 317.0 1.4 37.3 18.0 102. 
15.9 51.0 4948.7 550.0 -9.1 -21.~ 263.8 )7.9 37.7 ... 1 113.4 317.5 1.3 36.2 18.8 101. 
16.3 52.0 5076.2 ':41.0 -".8 -22.1 263.3 31.9 31.7 1,.4 314.0 317.9 1.2 35.1 19.8 101, 
16.6 53.0 5191.1 533.0 -10.1 -23.1 262.9 37.3 37.0 4.6 315.0 31 R.6 1.1 33.6 20.5 100 0 
17.0 54.0 5307.5 525.0 -10.13 -23.h 262.7 35.6 35.2 4.8 315.5 3111.9 1.1 33.3 21.3 99. 
17.4 55.0 5425.4 511.0 -11.8 -24.!.. 261.6 34.7 34.3 5.1 315.7 319.0 1.0 33.9 22.0 99. 
17.9 56.0 5559.6 508.0 -13.1 -25.l. 260.2 34.7 34.2 1).9 315.7 31A.8 1.0 34.7 23.1 98. 
18.2 57.0 5680.3 500.0 -l3.9 -26. ' 259.6 35.0 34.4 6.3 316.1 319.0 0.9 33.9 23.6 97. 
IB.6 58.0 5802.7 492.0 -14.8 -28. i · 259.7 35.4 34.9 6.4 316.5 319.0 0.7 30.0 24.4 97. 
19.0 59.0 5926.7 4R4.0 -15.2 -31.3 261.3 35.8 35.4 'i.4 317.5 319.4 0.6 23.6 25.2 96. 
19.4 60.0 6052.5 476.0 -16.0 -32.0 262.6 35.4 35.1 1,..6 318.0 319.8 0.5 23.6 26.1 96. 
19.7 61.0 6163.9 469.0 -17 .0 -32.& 261.7 35.1 34.7 .... 0 31'1.1 319.9 0.5 23.1 26.8 96. 
20.2 62.0 6292.7 461.0 -18.1 -3' •• l 258.6 35.2 31 .. 5 ".0 318.3 319.9 0.5 22.9 27.7 95. 
20.6 63.0 (:406.9 454.0 -18.8 -34.r 256.8 36.4 35.4 A.3 318.9 320.4 0.4 22.5 28.4 94. 
21.0 64.0 6522.6 447.0 -19.4 -35.' 257.5 37.8 36.9 A.2 319.4 320.9 0.4 22.5 29.3 94. 
21.3 65.0 6639.R ·440.0 -20.0 -36. } 258.6 38.1 37.4 ',.5 320.2 321.6 O.'t 22.1 30.1 93. 
21.8 66.0 6792.7 431.0 -21.2 -37.3 259.8 3R.7 38.1 ~.9 320.5 321.8 0.4 21.R 31.1 93. 
22.3 67.0 6913.4 424.0 -22.1 -38.2 759.5 39.2 311.5 1.1 320.8 322.0 0.3 21.4 32.2 93. 
22.6 68.0 7035.6 417.0 -23.1 -39.0 2 5A.9 39.0 3R. ':I 7.5 321.2 322.2 0.3 21.4 33.0 92. 
23.0 69.0 7159.4 410.0 -24.0 -"l9.t. 257.5 .J8.0 37.1 11.2 321.5 322.6 0.3 21. q 34. 1 92. 
23.4 70.0 7284.R 403.0 -25.2 -40.'. 257.3 38.3 37.3 8.4 321.5 322.5 0.'3 22.4 34.7 91. 
23.8 71.0 7448.4 394.0 -26.6 -41.::- 258.4 41.0 40.2 8.2 321.7 n2.6 0.3 23.3 35.5 91. 
24.3 72.0 7571.6 387.0 -27.6 -42.' 260.1 45.2 44.5 7.7 322.1 323.0 0.2 23.4 36.8 91. 
24.6 73.0 770B .6 380.0 -28.6 -42.B 260.7 46.5 45.9 1.5 322.4 323.2 0.2 23.11 31.1 91. 
25.1 74.0 7822.4 374.0 -29.4 -42.8 260.5 4<;.0 44.4 ~.4 37.2.8 323.7 0.2 25.8 3.9.3 90 .. 
25.5 75.0 7957.0 367.0 -30.8 -43.', 260.0 42.4 41.11 ~.4 322.8 323.6 0.2 26.6 40.2 90. 
25.9 76.0 8073.8 361.0 -31.6 -44.~ 259.9 42.(' 42.0 7.5 323.3 324.0 0.2 27.3 41.1 90a 
26.3 77.0 8212.0 354.0 -33.0 -45.Z- 260.2 44.4 43.7 1.6 323.1 323.8 0.'2 28.0 42.1 89. 
26.7 78.0 8331.9 348.0 -34.2 -46.( 260.5 46.0 45.4 l.6 323.1 323.7 0.2 28.7 43.2 119. 
27.0 79.0 8453.4 342.0 -35.3 -46.f 260.6 46.8 46.1 j .7 323.2 323.8 0.2 30.0 44.3 89. 
27.5 80.0 8576.4 336.0 -36.5 -46.9 21)9.6 45.3 44.5 ~.1 323.2 323.8 0.2 32.9 45.3 89. 
28.0 81.0 8743.1 32R.0 -37.6 -47.2 257.5 42.3 41.3 <;.2 323.9 324.5 0.2 35.3 47.1 A8. 
213.5 82.0 8891.6 321.0 -38.5 -48.', 255.9 41.1 39.9 10.0 324.6 325.1 0.1 32.9 41.9 88. 
28.9 83.0 9021.0 315.0 -39.6 99.<' 25&.6 43.5* 42.3 10.1 324.9 999.9 99.9 9Q9.Q 411.9 88. 
29.3 84.0 9130.1 310.0 -41.0 99.': 257.5 46.5* 45.4 10.0 324.5 999.9 99.9 999.9 49.9 BII. 
29.7 85.0 9262.6 304.0 -42.3 99.<" 257 0 0 47.6* 46.5 10.0 324.5 999.9 99.9 999.9 51.1 81. 
30.3 86.0 9419.7 297.0 -43.7 99. 0 256.5 43.8* 42.6 10.2 324.7 999.9 99.9 999.9 53.0 87. 
30.1 81.0 9556.4 291.0 -45.0 99.9 25'>.8 40.7>!t 39.5 lC.O 324.8 999.9 99.9 999.9 53.9 117. 
31.2 88.0 9695.4 285.'J -45.9 99.9 256.3 40.3- 39.1 <:.6 325.5 999.9 99.9 999.9 54.9 87. 
31.7 89.0 9 812 ~9 28G.0 -47.2 99~9 257.2 44.2· 43.1 °.8 325.2 999.9 99.9 999.9 56.1 87. 
32.2 90.0 9956.0 274.0 -48.2 99.,<, 257.9 50.1 '" 49.0 10.5 325.8 999.9 99.9 999.9 57.4 86. 
32.7 91.0 10077.0 269.0 -49.4 99 0 '. 258.7 53.2ft: 52.2 10.4 325.7 999.9 99.9 999.9 59.1 86. 
33.1 92.0 10224.5 263.0 -50.3 99 .. <: 259.3 51.5* 50.1 9.5 326.5 999.9 99.9 999.9 60.7 86. 
33.5 93.0 10349.6 258.0 -51.1 99.<' 259.11 46.7* 46.0 8.3 327.2 999.9 99.9 999.9 61.9 86. 
34.0 94.0 10476.7 253.0 -!:1.1 99.9 260.8 45.8* 45.2 1.3 328.1 999.9 99.9 999.9 62.7 86 • 
• BY SPEED MEANS FLEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
... BY TEMP MEANS TEMPERATURE OP. TT"'E HAVE Bf:EN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 DEG 
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STATlCN NO. 232 
BOOTHVllLE, LA 
7 FE!'P,lJARY 1(l75 
600 G'on 156 18. 0 
TIME CNTCT HE'IGHT PRES TFMP DEW P", DIR SPEFD U CO~P V C(1~P POT T E POT T MX PTO RH RANGE AZ 
MIN GPM "18 OG C DG C f)G M/SE'C 104 1 5(=C M/SEC f)G K DG K GM/KG PCT 1<'" DG 
34.5 95.0 10632.1 247.0 -52.7 99. 0 261.3 52.9. '52.2 f..O 3213.9 999.9 99.9 999.9 64.2 86. 
35.0 96.0 10817.5 240 ... 0 -53.3 99.9 260.3 59.4· 57.6 <;.8 330.1 999.9 99.9 999.9 66.0 85. 
35.5 97.0 10925.5 236.0 -S3.9 99.9 253.8 54.9* S3.11 le.6 3~1.3 999.9 99.9 999.9 68.1 85. 
36.0 98.0 11062.9 231.0 -54.3 99.9 258.5 44.R'" 43.9 9.0 332.8 999.9 99.<1 9<1<;.9 69.7 85. 
36.5 99.0 11203.2 n6.0 -54.3 99.~ 259.6 36.9* 36.3 6.7 334.9 9<19.9 99.9 999.<1 70.5 85. 
36.9 100.0 11341.0 221.0 -53.3 99.<; Z61l.3 37.001< 36.5 6.2 3":18.6 999.9 9q~9 999.Q 71.4 85. 
31.5 101.0 11524.3 215.0 -53.3 99.<: 260.9 43.8* 43.3 6.9 341.3 9,}9.9 99.9 999.9 72.5 85. 
38.0 102.0 11675.6 210.0 -53.8 99.'" 261.0 52.7* 52.0 8.3 :""2.8 999.9 99.9 999.9 74.2 8 5. 
38.5 103.0 117<;8.9 206.0 -54.11 99.9 ")60.7 61.0* 60.2 9.9 343.2 999.9 99.9 99<;.9 75.8 85. 
39.0 104.0 11956.3 201.0 -54.3 99.9 26J.8 6:1.9* 63.0 10.2 346.4 999.9 99.9 999~ 9 17.6 85. 
39.5 105.0 12117.8 196.0 -54.1 99.9 262.2 54.8* 54.3 7.4 349.1 999.9 99.9 999.9 RO.4 84. 
40.0 106.0 12250.3 192.0 -53.6 99.4 264.0 41.0* 40.8 4.3 352.0 999.9 99.9 999.9 81.2 84. 
40.6 107.0 12419.6 187.0 -54.6 99.<:. 262.2 37.2* 36.8 5.1 353.1 999.9 99.9 999.9 82.3 85. 
41.1 108.0 12557.8 183.0 -55.4 99.<: 259.0 40. f t'" 39.7 ""07 31)3.9 999.9 99.9 999.9 83.4 84. 
41.6 109.0 12698.4 119.0 -56.2 99.<- 256.0 41.0 * 39.11 G.q 354.8 999.9 9<).9 999.9 85.0 R4. 
42.1 110.0 12842.0 175.0 -56.4 99.9 252.8 39.6* 37.8 11.1 356.8 999.9 99.9 999.9 86.0 84. 
42.7 111.0 13063.4 169.0 -56.6 99.9 252.1 44.4* l,2.3 1~.7 360.1 999.9 99.9 999.9 87.3 84. 
43.3 112.0 13215.0 165.0 -57.4 99.9 254.6 55.2* ~3.3 14.7 361.2 999.9 99.9 9QQ.9 89.0 84. 
43.7 113.0 13330.7 162.0 -58.3 99.'1 256.2 61.3* 59.5 14.6 361.6 999.9 99.9 999.9 90.5 84. 
44.3 114.0 13481.7 158.0 -59.2 99 .... 257.9 62.9+: 61.5 13.2 362.7 999.9 99.9 999.9 92.9 83 .. 
44.8 115.0 13648.5 154.0 -59.0 99.S 2511.5 55.9* 54. A 11.1 365.1 999.9 99.9 999.9 94.9 83. 
45.5 116.0 13855~1 149.0 -59.9 99.'- 258.8 40.1* 39.3 1.8 367.6 999.9 99.9 999.9 96.8 83. 
46.0 117.0 14024.9 145.0 -60.4 99.<- 260.0 33.2* 32.1 5.8 369.5 999.9 99.9 999.9 97.9 83. 
46.6 118.0 14155.1 142.0 -60.6 99.9 258.8 32.1l* 32.2 ('.4 371.4 99Q.9 Q'l.9 999.9 "IR.8 8 3. 
47.1 119.0 14132.6 138.0 -H.5 99.<) 255.9 34.1* 33.0 8.3 '172.9 999.9 99.9 999.9 99.9 83. 
41.6 120.0 1'.514.5 134.0 -62.7 99.9 253.6 33.9* 32.6 Q.6 374.0 999.9 99.9 999.<) 101.1 83. 
48.2 121.0 14653.7 131.0 -63.8 99."t 253.8 36.6'" 35.2 10.2 374.4 999.9 99.9 999.9 102.1 83. 
48.7 122.0 14795.5 128.0 -64.4 99.<;' 250.2 43.7" 42.4 IG.4 375.8 999.9 99.9 999.9 103.1 83. 
49.2 123.0 14989.3 124.0 -65.2 99.<: 259.0 <;0.5* 49.6 <;.6 377.8 9"19.9 99.9 999."1 104.7 83. 
4'1.7 124.0 151313.4 121.0 -6~.4 99.'" 260.9 52.4* 51.8 f.3 390.1 999.9 99.9 999.9 106.5 83. 
50.3 125.0 15291.1 118.0 -65.6 9"1.'? 261.4 49.1'" 48.6 7.4 3A2. ft 999.9 99.9 999.9 106.3 83. 
51.0 126.0 15499.9 114.0 -67.3 99.9 262.0 45.6* 45.2 f.4 3113.1 999.9 99.9 999.9 110.2 83. 
51.6 121.0 15660.6 111.0 -67.5 99.9 26 / .. 0 50.0* 49.7 5.2 385.7 999.9 99.9 999.9 111.5 83. 
52.1 128.0 15825.3 108.0 -68.4 99.9 265.5 51.8* 51.6 4.1 387.1 9'J9.9 99.9 999.9 11'1.7 63. 
52.7 129.0 16051.3 104.0 -69.0 99.4 266.5 50.7* 50.6 3.1 390.0 999.9 Q9.9 999.9 115.2 83. 
53.3 130.0 16225.9 101.0 -70. L 99G~ 267.9 48.7· 48.7 1.8 391.1 999.9 99.9 99"1.<) 117.2 83. 
54.0 131.0 16405.4 98.0 -69.7 99.c:" 272.3 41.5* 41.5 -1.1 395.4 999.9 q9.9 999.9 119.0 R3. 
54.6 132.0 16590.5 95.0 -70.1 99. 0 27 f .. 9 37.6. 37.5 -3.2 399.0 999.9 99.9 999.9 120.3 83. 
55.1 133.0 16181.2 92.0 -10.4 99.9 273.6 35.5* 35.5 -2.2 401.3 999.9 99.9 999.9 121.5 83. 
55.8 134.0 16<;78.0 89.0 -70.6 99.9 270.4 33.1* 33.1 -0.2 404.6 91')9.9 99.9 999.9 122.9 83. 
56.4 135.0 17113.1 87.0 -69.9 99.9 267.8 35.1* 35.1 1.4 408.6 999.9 99.9 999.9 123.9 83. 
57.1 136.0 17393.6 83.0 -69.5 99.'.1 264.8 37.3* 31.1 3.4 415.1 999.9 99.9 999.9 125.6 B3. 
51.8 137.0 17612.9 ~o.o -1fJ.l 99.<; 262.2 34.0~ 34.5 4.7 418.1 999.9 99.9 999.9 127.2 83. 
58.6 138.0 11840.3 77.0 -69.9 99.C: 259.2 32.7* 32 .1 6.1 ',23.2 999.9 99.9 999.9 128.7 83. 
59.4 139.0 18076.8 74.0 -70.1 99.9 260.8 32.0* 3)..6 S.l 421.5 999.9 99.9 999.9 130.3 83. 
• BY SPFEO MEANS ELEVATION ANGLE AETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS fLEVATION ANGLE LESS THA~ 6 DEG 
210 
SUTIC~ NO. 232 
AOOTHvrLLE, LA 
7 HAPU,\RY 1975 
600 GMT 156 18. 0 
TIME eNTCT HEJGl-iT PRES TEMP DEW Pl orR SPEED U COMP V CO~P POT r E por T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM ~IB DG C DG C OG M/Sr.C MISEC M/SEC nG I( DC I( GM/IlG peT KM DG 
60.3 140.0 18323.1 11.0 -6<1.1 99.,? 262.9 32. ,. 32 .5 4.0 433.6 999.9 CJ9.9 999.9 132.0 83. 
61.1 141.0 18581.7 68.0 -67.1 99.9 261.0 26.' • .,. 26.1 4.1 443.2 999.9 99.9 999. C) 133.7 83. 
61.9 142.0 18853.9 65.0. -66.6 99.9 254.6 0.1* 0.0 2.2 451.3 9q9.9 99.9 9<1<1.9 134.2 83. 
62.6 143.0 19139.2 62.0 -67.'5 99.9 96.5 5.q* --5. C) C.7 455.6 999.9 qq.9 9Q9.Q 135. 1 A3. 
63.5 L44.0 19336.1 60.0 -61.5 99.'1 248.9 L4.0* 13.0 5.0 459.9 999.9 Q9.Q 999.9 133.9 83. 
64.5 145.0 19645.4 51.0 -67.9 99.<; 256.1 35.1* 34.7 A.2 465.7 999. Cl 99.9 999.9 135.9 83. 
65.4 146.0 19971.7 54.0 -66.2 99.<: 262.5 68.3'" 61.7 8.9 476.8 999.9 99.9 9Q9.9 138.0 83. 
66.4 147.0 20318.5 51.0 -65.8 99.<; 137.5 3.3* -2 .. 2 ;;:.4 485.6 999.9 99.9 Q99.9 145.6 83. 
67.3 148.0 20562.3 49.0 -64.4 99.<' 98.0 17.3· -11.1 2.4 '.94.6 9Q9.9 99.9 99<;.Q 140.1 83. 
68.2 149.0 20948.8 46.0 -(:4.2 99.9 251.5 31.6* 30.0 IG .0 504.1 999.9 99.9 999.9 142.6 83. 
69.2 150.0 21361.1 43.0 -1::4.0 99.9 241l.1 14.8* 13.1 5.4 514.4 999.9 99.9 999.9 144.4 83. 
10.3 151.0 21654.8 41.0 -62.1 99.'1 1'.2.1 2.1* -1.3 1.7 526.2 999.9 99.9 999.9 144.5 83. 
71.5 152.0 22123.3 3e.O -63.2 99.'> '254.2 9.0* 8.6 2.4 534.9 999.Q 99.9 999.9 145.1 83. 
72.6 153.0 22457.0 36.0 -61.7 99.<: 257.0 29.6'tc ~8.8 6.7 '547.1 999.9 99.9 999.9 145.6 82. 
73.9 154.0 22995.8 33.0 -61.1 99.<: 258.0 35.6* 34.8 1.4 560.9 999.9 99.9 99Q.9 148.7 82. 
75.2 155.0 23383.0 ~1.0 -61.7 99.~ 269.8 28.3* 28.3 G.l 511.0 999.9 99.9 999.9 151.2 82. 
76.7 156.0 24016.4 28.0 -59.7 99.9 255.3 24.0* 23.3 f.1 593.5 999.9 99.9 999.9 152.2 83. 
78.0 157.0 24471.7 26.0 -61.5 99.9 252.9 30.8* 29.4 '?o 601.0 999.9 99.9 999.9 154.3 82. 
79.6 l58.0 25240.7 23.0 -59. C; 99.9 223.7 13.5* 9.3 '?B 627.3 999.9 99.9 999.9 157.1 82. 
81.5 159.0 25808.5 21.0 -60.3 99.<; 254.7 16.6* 35.3 9.7 6"2.7 999.9 99.9 999.9 158.0 82. 
83.6 160.0 26175.0 !B.O -57.9 99.~ 999.9 99.9 99.9 99.9 619.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
211 
STATICN NO. 232 
BOOTHVYLL!;. LA 
7 FEARIJARY 1'175 
1115 G/.1T 154 27. 0 
TIME eNTeT HEIGHT PRES TEMP OEW PT DIll SPEED U COMP V COI-1P POT T E POT T /o1X RTO PH RANGE AZ 
MIN GPM MB DG C OG C OG ~/Sr:c "'/SFC '1/5 EC nG K OG K GM/KG PCT KM DG 
0.0 4.B 1.0 1023.0 3.3 -0.5 10.0 5.7 -1.0 -5.6 275.1 284.3 3.6 76.0 0.0 O. 
0.1 5.0 16.9 1021.0 303 -0.8 3.2 8.6 -0.5 -6.6 275.3 284.3 3.5 74.6 0.3 169. 
0.4 6.0 128.7 1007.0 2.3 -2.0 3.2 8.6 -0.5 -8.6 275.3 2B3.8 3.3 73.3 0.3 169. 
0.8 7.0 217 .3 9%.0 1.3 -2.5 2.0 8.7 -0.3 -8.7 275.2 283.4 3. :2 75.(, 0.4 174. 
1.1 8.0 314.9 9!J4.0 0.7 -1.7 359.5 9.2 0.1 -9.2 275.5 204.4 3a4 84.2 0.6 176. 
1.5 9.0 396.8 «;74.0 -0.1 -1.5 354.1 10.9 1.1 -10.9 275.5 284.6 3.5 90.2 0.8 177. 
1.8 10.0 487.8 9(:3.0 -O.R -l.A 351.'t 11.1 1.7 -11.0 275.8 284.7 3.5 92.5 1.0 175. 
2.5 11.i) 596.1 950.0 -2.2 -2.2 350.7 10.3 1.7 -10.2 275.4 284.2 1.4 100.2 1.5 174. 
2.8 12.0 680.2 940.0 -2.9 -2.9 351.2 10.3 1.6 -10 4 1 275.4 2R3.9 3.3 100.9 1.7 173. 
3.1 13.0 173.4 929.0 -3.7 -3. ; 349.2 10.3 1.9 -10.1 275.6 283.1 3.1 101.3 1.9 173. 
3.4 14.0 868.2 S18.0 0.0 -9.6 342.4 10.4 3.1 -9.9 280.2 285.6 2.0 48.0 2.0 173. 
3.7 15.0 956.3 <;08.0 2.0 -8.2 333.7 10.8 4.8 -9.7 283.1 289.3 2.3 46.7 2.2 172. 
4.1 16.0 1073.0 895.0 3.6 -7.A 322.5 11.3 6.9 -9.0 286.0 292.5 2.4 42.'1 2.5 169. 
4.4 17.0 1164.2 R8S.0 3.8 -7.7 315.4 10.8 7.6 -7.7 287.1 293.8 2.4 42.9 2.7 167. 
4.7 19.0 1265.9 814.0 3.8 -8.0 311.4 10.5 7.8 -6.9 288.1 294.8 2.4 41.7 2.8 165. 
5.1 19.0 1359.4 864.0 4.0 -8.2 3<19.1 10.2 7.9 -c.5 789.2 295.9 2.4 40.7 3.0 162. 
5.3 20.0 1454.0 854.0 4.0 -8.2 309.1 10.4 8.1 -f.6 290.2 796.9 7.4 40.5 3.1 161. 
5.8 21.0 1568.9 842.0 3.5 -8.9 308.2 11.2 8.8 -6.9 290.8 2'17.3 2.1 39.7 3.4 158. 
6.1 22.0 1665.8 832.0 3.3 -9.3 307.7 11.A 9.3 -7.2 291.7 298.1 2.3 3et.l 3.6 156. 
6.4 23.0 1763.8 822.0 3.1 -9.6 307.8 12.1 9.6 -7.4 202.5 298.9 2.2 3e.6 3.8 155. 
6.8 24.0 18l:2.9 812.0 2.3 -10.3 306.4 1l.3 9.1 -6.7 292.6 298.7 2.1 38.6 4.0 153. 
7.1 25.0 1962.8 802.0 1.5 -11.2 30' .. 9 10.7 8.A -6.1 292.8 208.6 2.0 38.3 4.2 152. 
7.6 26.0 2084.1 790.0 0.8 -11.6 302.5 10.9 9.2 -!l.8 293.3 299.0 2.0 38.2 4.5 150. 
7.9 27.0 217l:.0 781.0 -0.1 -12.6 301.2 10.9 9.3 -5.6 293.3 29A.6 1.9 38.2 4.7 148. 
8.2 28.0 2279.1 771.0 -0.4 -13.0 299.8 11.0 9.5 -5,5 294.0 2<)9.3 1.8 37.9 4$ 8 147. 
B.b 29.0 2 3B 3. 4 761.0 -0.9 -13.4 298.1' 11.1 Q.8 -5.2 204.6 20 9.7 1.8 37.9 5.1 146. 
8.9 30.0 2418.2 752.0 -1.9 -14.2 297.0 11.2 10.0 -5.1 294.5 299. ~ 1.7 38.1 5.3 145. 
9.3 31.0 2584.6 742.0 -2.2 -14.4 295.9 11.5 10.4 -5.0 295.3 300.3 1.7 38.4 5.5 144. 
9.7 32.0 26'12.2 732.0 -3.2 -15.1 294.6 12.3 1l.2 -'5.1 295.3 300.0 ].6 39.4 5.7 142. 
10.0 33.0 2790.1 723.0 -3.6 -15.4 293.5 13.2 12.1 -5.3 2<)6.0 300.7 1.6 3g e 4 5.9 141. 
10.3 34.0 2889.0 114.0 -3.7 -15.8 291.6 1 'to 9 13.9 -~.5 296.9 301.5 1.6 38.3 6.1 140. 
10.7 35.0 2989.2 705.0 -3.9 -16.C 283.8 17.7 16.8 -:;.7 297.8 302.4 1.5 38.1 6.4 139. 
11.1 36.0 3124.8 693.0 -3.9 -16.2 2e5.8 21.0 70.2 -5.7 299.2 303.9 1.6 37.5 6.8 137. 
11.5 37.0 3239.7 61n.O -2.9 -15.4 282.7 24.5 23.9 -5.4 301.5 306.6 1.7 37.6 7.3 135. 
11.8 38.0 3333.2 675.0 -2.3 -14.6 280.6 26.6 26.2 -4.9 303.3 308.7 1.8 38.1 7.7 133. 
12.1 39.0 3439.8 666.0 -2.3 -14.1 278.9 28.5 28.1 -4.4 304.4 310.2 1.9 3.:).7 8.2 131. 
12.5 .'.0.0 3547.8 657.0 -2.5 -13.9 277.3 30.2 2').9 -3.9 305.5 311.5 2.0 40.9 8.8 128. 
12.9 " 1.0 3681.7 646.0 -3.2 -14.2 276.2 30.7 30.5 -3,) 306.1 312.0 2.0 42.2 9.4 126. 
13.2 4?0 3792.5 637.0 -4.3 -15.0 275.2 30.'3 30.7 -2.8 306.1 311.7 1.9 42.8 9.9 124. 
13.6 4:;.0 3904.5 628.0 -5.2 -15.6 273.5 30.8 30.7 -1.9 306.3 311.8 1.8 43.7 10.6 122. 
14.1 44.0 4005.0 620.0 -6.3 -16.4 211.1 30.8 30.8 -0.6 306.2 311.4 1.7 44.2 11.4 120. 
14.4 45.0 4119.3 611.0 -7.0 -16.9 269.9 30.8 )0.8 0.0 306.6 311.7 1.7 44.9 11.9 119. 
14.8 46.0 4222.3 ~03.0 -6.3 -16.1 269.5 30.8 30.8 0.3 308.6 314.2 1.8 45.5 12.5 117. 
15.2 47.0 4340.2 594.0 -5.2 -15.7 270.5 31.0 31.0 -(':.3 311.2 317.0 1.9 43.3 13.2 115. 
15.6 48.0 4446.6 586.0 -5.8 -16.3 272.4 31.5 31.4 -1.3 311.7 317.3 1.8 43.1 13.9 114. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLF 8ETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP ~EANS TEMPEP4TURE OR TI~E HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
212 
STATteN NO. 232 
eOCTHVTLLE, LA 
7 FE /3P,lJ A RY 1975 
1115 G"'T 15lt 27. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TE"'P DEW PT DIR SpEED IJ CO"'P V CO,~P POT T E pnT T MX RTn RH RIINGF III 
MIN GPM ... 13 Dr, C DG C DG MISEC M/He MISEC DG K DG K G"/ICG peT KM nG 
16.0 49.0 4554.2 578.0 -6.6 -17.3 274.5 32.5 32.4 -2.5 312.0 317.4 1.7 42.2 14.5 113. 
16.3 50.0 4616.7 569.0 -1.3 -11.6 274.5 32.9 32.8 -2.6 :H2.5 311.8 1.7 43.4 15.1 112. 
16.8 51.0 4814.7 559.0 -8.2 -10.2 273.6 33.1 33.0 -2.1 313.1 318.2 1.6 44.1 16.1 Ill. 
17.1 52.0 4926.5 551.0 -0.8 -18.9 272.9 33.0 33.0 -1.6 313.7 318.6 1.6 4 ~.6 16.7 Ill. 
17.5 53.0 5039.7 543.0 -9./3 -19.7 272.2 33.2 33.2 -1.3 313. A 318.5 1.5 43.9 17.4 110. 
17.9 54.0 5154.0 535.0 -10.9 -20.8 272.0 3'1.6 33.6 -1.2 313.7 318.1 1.4 43.R 18.7. 109. 
l8.Z 55.0 5269.7 527.0 -11.4 -21.3 271.7 33.6 33.6 -1.0 314.6 318.8 1.3 '.3.4 18.A IDe. 
18.7 56.1) 5416.5 517.0 -12.2 -22.2 270. 'i 33.5 33.5 -0.5 315.2' 31<).3 1.2 43.0 19.0 108. 
19.1 57.0 5520.7 510.0 -12.8 -22.e 270.7 33.7 33.7 -0,.4 315.8 319.7 1.2 42.6 20.4 107. 
19.4 58.0 5641.1 502.0 -13.6 -23.7 271.1 34.3 34.3 -0.1 316.2 319.8 1.1 41.9 21.1 106. 
19.9 59.0 51l:3.1 494.0 -14.1 -24.6 272 .0 34.0 34.8 -1.2 316.3 319.7 1.0 42.6 22.1 106. 
zO.Z 60.0 5886.5 486.0 -15.6 -25.3 272.3 34.5 34.5 -1.4 316.7 320.0 1.0 42.A 22.7 10~. 
20.6 61.0 5995.8 479.0 -16.1 -26.3 272.5 33.8 33.7 -1.5 :H6.7 319.7 0.9 42.9 23.6 10-5. 
21.0 62.0 6106.3 472.0 -17.5 -27.1 272.8 32.9 32.9 -1.6 317.0 319.9 0.9 42.4 24.3 105. 
Zl.4 63.0 6234.3 464.0 -10.0 -27.9 273.6 32.9 32.8 -2.1 317.8 320.6 0.8 41.3 25.1 104. 
21.9 64.0 6364.0 456.0 -19.0 -28.8 274.7 33.8 33.7 -2.8 :!l8.2 320.8 0.8 41.2 26.0 104. 
Z2.Z 65.0 6479.1 449.0 -19.9 -29.6 274.8 34.8 34.6 -2.9 311l.4 320.9 0.7 41.5 26.6 104. 
Zl.8 66.0 6612.1 441.0 -21.4 . -30.9 273.4 36.5 36.5 -2.7. 318.2 320.4 0.6 41.6 21.9 103. 
Z3.Z 67.0 6746.9 433.0 -22.1 -31.1 271.6 37.1 37.7 -1.1 319.0 321.1 0.6 40.8 28.8 103. 
Z3.6 68.0 6849.4 427.0 -23.0 -32.7 270.0 39.2 39.2 0.0 319.1 321.0 0.6 40.4 29.6 10J. 
24.1 69.0 6910.4 420.0 -23.7 -33.4 268.7 41.A 41.8 1,0 319.7 321.6 0.5 40.1) 30.8 102. 
24.4 70.0 7093.0 413.0 -24.5 -34.0 268.1 43.0 43.0 1,4 320.2 327..0 0.5 40.5 31.7 102. 
25.0 71.0 7253.1 404.0 -25.8 -35.1 266.5 43.9 43.8 2.7 37.0.5 322.2 0.5 41.0 3~.1 101. 
25.3 72.0 7319.6 397.0 -26.7 -36.0 265.2 43.6 43.4 3.6 320.9 322.4 0.4 'to.9 33.9 101. 
Z5.8 73.0 7507.8 390.0 -21.5 -36.9 263.2 ',3.7 43.4 5.2 321.5 322.9 0.4 3<l.9 35.2 100. 
26.2 74.0 7637.9 383.0 -28.3 -37.6 262.3 44.0 44.4 6.0 322.1 323.5 0.4 40.1 36.1 100. 
26.6 75.0 1150.9 371.0 -29.7 -38.5 261.9 46.2 45.A 6.5 321.8 323.0 0.3 40.'t 37.0 99. 
27~0 76,,0 1865.0 371.0 -31.0 -39.<; 261.4 46.3 45.8 6.9 321.5 322.6 0.3 40." 18.4 99. 
27.4 17.0 1999.8 364.0 -32.1 -40.9 259.5 42.7 42.0 7.8 321.8 322.9 0.3 40.7 39.6 98. 
27.8 78.0 8117.0 358.0 -33.1 -41.5 257.8 39.8 38.9 8.4 321.9 322.9 0.3 42.2 40.3 98. 
28.2 79.0 8235.5 352.0 -34.2 -42.4 257.8 39.2 38.3 1'\.3 327..1 323.0 0.3 42.1 41.0 97. 
28.6 80.0 8355.5 346.0 -35.5 -43.5 259. (, 41.1 40.4 1.4 321.8 37.2.6 O.? 43.5 41.9 97. 
29.1 81.0 8518.1 338.0 -36.4 -44.0 262.2 '.4.4 '.3.9 6.0 322.9 323.7 0.2 44.A 43.2 96. 
29.5 82.0 8642.2 332.0 -37.0 -44.9 26304 '.5.2 44.9 5~ 2 323.6 324.3 0.2 43.4 '.4.4 96. 
29.9 83.0 8768.0 326.0 -38e3 -46.2 26).3 4' .. 5 44.2 <;·,2 323.6 324.2 0.2 42.5 45.4 96. 
JO.3 84.0 8895.5 320.0 -39.4 99.9 263.2 45.5 45.? 5,4 37.3.9 999.9 99.9 99Q.9 46.4 95. 
30.7 85.0 9024.8 314.0 -40.5 99.9 263.4 49.1* '.a. a 5.6 324.1 999.9 9 Q.9 999.9 47.4 95. 
31.2 86.0 9178.0 307.0 -41.9 99.9 263.9 55.7~ 55.'. 6.0 324.2 999.9 99.9 999.9 48.8 95. 
31.6 87.0 '73LL.5 301.0 -42.6 99.9 263.9 59.1'" 513.7 6.1 325.1 9Q9. Q 99.9 999.9 50. '3 9,.. 
32.1 88.0 9447.1 Z95.0 -43.1 99.9 262.8 56.8'" 56.3 701 325.3 999.9 99.9 9Q9.9 52.4 94. 
32.4 89.0 9584.9 289.0 -44.7 99.<; 261.8 54.2'" 53.7 -f .8 325.8 9 Q 9.,) 99.9 999.9 53.4 94. 
32.9 90.0 9701.4 284.0 -46.0 99.<; 7.60.6 54.6* 53.8 1?9 325.6 999.9 99.9 999.9 54.3 93. 
33.2 91.0 9843.1 278.0 -47.1 99.9 260.0 55.3* ~4.4 9.6 326.1 999.9 99.9 999.9 55.5 93. 
33.7 92.0 9962.9 273.0 -48.4 99.9 25'1.6 53.'t* 52.4 10.6 325.8 999.9 99.9 999.Q 51.5 93. 
34.2 93.0 1010S.8 261.0 -49.9 99.9 256. Z 47.5* 46.1 11.3 3Z5.7 999.9 q9.9 9q9.9 58.9 9Z. 
'" BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWE~N 6 AND IG DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIM~ HAVE BEeN INTEPPOLATED 
•• BY ~PEFO MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
213 
STATlr.N ~JO. 232 
ROOTHVfLLE, LA 
7 FEB PO ARY 1975 
1115 GMT 154 27. 0 
TIME CNTeT HE IGHT PilES TEtlP DEW PT DIP SPEED U COHP V CO'~P rOT T E POT T M)( ~Tn PH RANGE AZ 
MIN GPM MB nG C DG r: or, ~/S~C fo'1'5rC M/S':C DG K DG K GM/KG PCT KI1 OG 
34.7 94.0 10232.0 262.0 -51.1 99.9 255.1 '~5 .1* 'f3.6 11.6 325.6 999.9 99.9 999.9 60.0 92. 
35.1 95.0 10357.0 257.0 -52.2 99.9 256.3 4R.<;*' 47.1 ll.5 325.8 999.9 '99.9 99q.<1 60. q 92. 
35.7 96.0 10509.4 251.0 -53.5 99.'1 258.1 56.6- 55.4 11.6 32/0.1 9<)9.9 99.9 999.9 62.8 91. 
36.1 Q7.0 106~4.6 2',5.0 -54.8 Q'J.9 258.1 5R.2* 56.9 12.0 326.4 999.9 99.9 999.<1 64.5 91. 
36.6 98.0 107<16.1 240.0 -56.0 9<1.9 256.9 55.0" 53.6 12.5 326.6 9<)9. Q 99.9 999.9 66.0 91. 
31.1 99.0 10929.8 235.0 -56.7 99.9 255.9 52.0'- 50.5 12.7 327.6 9q9.9 99.9 999.'1 67.5 90. 
31.6 100.0 11066.3 230.0 -56.2 q9.9 256.0 "i2.6· 51.0 12.8 330.4 999.9 99.9 999.9 69.0 90. , 
38.1 101.0 11291.6 222.0 -55.7 99.9 25/).2 56.4· 54.11 13.5 334.5 999.9 99.9 999.9 70.4 90. 
38.5 102.0 11436.8 217.0 -55.5 99.9 256.1 59.7* 58.0 14.3 3'16.9 999.9 99.9 999.9 71.9 89. 
38.9 103.0 11555.5 213.0 -55.0 99.S 755.9 58.6'" 56.0 14.3 339.5 9<19.9 q<;.9 999.9 73.4 89. 
39.2 104.0 11707.6 208.0 -54.2 99.9 255.6 5/).3- 54.5 1',,0 343.1 999.9 99.9 99<1.9 14.5 89. 
39.8 105.0 11863.8 203.0 -53./l 99.9 255.4 52.4* 50.1 13.2 346.0 999.9 99.9 999."l 76.2 89. 
40.2 106.0 11"l91.8 199.0 -~3.2 99.9 25';.4 51.8* 50.2 13.0 349.0 999.9 99.9 99<;.9 17.2 R8. 
40.7 107.0 12122.5 195.0 -53.5 99.9 255.6 49.5* 48.0 12.3 350.6 999.9 99.9 999.9 7<).1 88. 
41.1 108.0 12289.5 190.0 -53.8 99.9 255.6 ',4.9- 43.!J 11.2 352.6 999.9 q9.9 99<l.9 80.4 88. 
I, 1. a 109.0 1242~.9 186.0 -54.1 99.9 255.6 42.4'" 41.1 10.5 353.5 999.9 99.9 999.9 81.5 88. 
I,Z.2 110.0 125~5.1 182.0 -54.5 99.9 256.3 46.7- '.5.4 11.1 355.9 9'19.9 99. q 999.9 82.6 88. 
42.8 111.0 12743.3 177.0 -55.2 99.9 257.9 55.8'" 54.6 11.7 351.7 999.9 99.9 99CJ.9 R4. "i 81. 
1,3.2 112.0 12925.8 172.0 -56.2 99.9 259.2 60.1'" 59.1 11.3 359.0 <;99.9 99.9 999.9 85.8 87. 
43.7 113.0 13075.0 168.0 -57.2 99.9 260.7 61.0- 60.2 "l.9 359.7 99<1.9 99.9 999.9 88.0 87. 
44.0 114.0 13227.1 164.0 -58.1 99.9 261.4 59.3* ';R.7 8.8 360.7 9<19.9 "lQ.9 999.9 R9.4 87. 
1,4.4 115.0 13343.2 161.0 -58.9 99.9 2'62. 7 57.1* 56.9 7.3 361.2 999.9 99.9 99<l.9 90.2 87. 
45.1 116.0 13540.8 156.0 -59.11 99.S 264.7 54.3" 54.1 5.1 362.9 9'19.9 99.9 999.9 92.7 87. 
45.6 117.0 13703.1 152.0 -59.8 99.9 265.6 46.0" 45.9 3 .. 5 365.6 999.9 99.9 99<l.9 94.6 87. 
46.Z 118.0 1386'?6 148.0 -60.0 99.9 266.7 34.3· 34.2 2.0 368.1 999.9 99.9 999.9 95.7 87. 
46.8 119.0 13997 .4 145.0 -60.2 9<).9 265.4 30.9* 30.8 2,5 370.0 999.9 99.9 999.9 <;6.7 87. 
47.3 120.0 14171.4 141.0 -61.5 99.9 263.2 32.7* 32.5 3.8 370.7 999.9 99.9 999.9 9,.1 81. 
47.9 121.0 143'.9.5 137.0 -62.2 99.9 262.1 38.4*' 3R.l 5.3 372.4 999.9 99.9 99<l.9 98.9 'A7. 
48.4 122.0 14486.1 134.0 -62.8 99.'1 260.9 44.6* '.4.0 7.0 373.8 999.9 99.9 q99.<) 99.R 87. 
48.9 123.0 14672.3 130.0 -64.0 99.<; 2513.5 45.2* 44.3 Q.O 374.9 99<1.9 9<l.9 9<)9.9 101.9 87. 
49.5 124.0 14814.9 127.0 -65.2 99.9 256.4 ?8.5T 37.4 9.1 37503 999.9 99.9 999.9 103.1 86. 
50.0 125.0 14960.5 124.0 -65.4 99.9 258.2 34.6* 33 .• 9 7.1 377.5 999.9 99.9 9<)9.9 104.1 86. 
50.6 126.0 1515<).3 120.0 -66.8 99.9 261.6 36.4· )0.0 5.3 378.4 999.9 99.9 9<)9.9 105.4 86. 
51.1 121.0 15312.0 117.0 -67.1 99.9 26' •• 1 39.4- 39.2 4.1 319.5 999.9 99.9 999.9 106.4 86. 
51.6 128.') 15521.1 113.0 -68.1 99.9 267.3 41.6* ' 4L.6 2.0 382.5 999.9 99.9 999.9 107.1 86. 
5Z.0 129.0 15682.4 110.0 -69.0 99.9 270.4 41.9* 41.9 -0.3 383.8 9<)9.9 <19.9 999.9 108.8 86. 
52.1, 130.0 15841.4 107.0 -69.7 99.9 712.9 '.0.4* 40.4 -2.0 385.6 999.9 99.9 999.9 109.8 R6. 
53.1 131.0 16074.1 103.0 -70.'. 99.9 273. " 38.6- 38.5 -2 .• 3 388.5 999.9 99.9 999.9 Ill. 4 86. 
53.6 132.0 16249.1 100.0 -70.4 99.9 270.7 3R.7* 38.7 -0,4 3n.8 999.9 9Cl.9 999.9 112.5 86. 
54.1 133.0 16430.6 97.0 -10.4 99.9 268.0 38.9* 38.9 1.4 395.2 999.9 99.9 999.9 113.7 86. 
54.6 134.0 166H.9 94.0 -11.1 99.9 266.1 37.3- 37.3 2.1 397.4 999.9 9<l.<l 999.9 114.9 86. 
55.1 135.0 16808.4 91.0 -72.0 99.9 266.5 33.7* 33.1 2.1 399.2 999.9 <l9.9 99<l.9 116.1 86. 
55.9 136.0 17005.6 68.0 -12.8 99.9 266.5 28.9* 28.9 1.8 401.6 999.9 99.9 999.9 117.4 86. 
56.7 137.0 11209.0 85.0 -73.0 99.9 266.3 31.4* 31.4 2~0 405.1 999.9 99.9 999.9 118.8 86. 
51.4 138.0 11419.3 82.0 -73.8 99.9 265.0 36.1;;' 36.5 3.2 401.7 999.9 99.9 999.9 170.1 86. 
• BY SPEED MEANS ELEV4TION ANGLE BETWEEN 6 ~ND 10 DEG c-
* BY TEMP tlEANS TPIPERATURE OR TIME HAVE BEF:N rNTERPOLATED 
.* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLF LESS THAN 6 DEG 
214 
SUTICN NO. 232 
BOCTHVIllE, LA 
1 FFBRUARY Ins 
1115 GMT 154 21. 0 
TIME CNT(.T H~IGHT PRES TEIo'P oew PT OIR S PE ED U CO'-lP V CO:'IP POT T e POT T MX RTO RH RANGF AZ 
MIN GPM MB OG C DG C OG PI/SFC M/SEC M/Si':C I)G K OG K G",/KG PCT KM I)G 
58.1 13~.0 17711.0 78.0 -7' •• 3 99.9 262.4 37.5* 31.7.. 4 .. 9 412.5 999.9 99.9 999.9 121.9 A6. 
58.8 140.0 17939.2 75.0 -74.8 99.9 260.8 33.1· 32.7 5.3 416.1 999.9 9Q.9 999.9 123.4 66. 
59 .. 1 141.0 18117.1 72.0 -12.5 99.9 265.7 'l9.7* 29.7 2.2 425.8 999.9 99.9 99<;.9 125.0 R6. 
60.6 142.0 18428.1 69.0 -72.0 99.9 270.9 29.2* ;!9.7.. -0.5 432.1 999.9 99.9 99<;.9 l'l6.6 R6. 
61.6 143.0 18692.0 66.0 -69.0 99.9 272.5 2A.0* 7.7.<) -1.2 444.2 99<1.9 Q9.,) <)99.9 128.3 86. 
62.5 144.0 18970.3 63.0 -68.8 99.9 277.9 17.9* 11.7 -2.5 450.6 999.9 9q.9 999.9 130.0 86. 
63.4 145.0 19262.4 60.0 -68.8 99.9 267.7 22.f>* 22.6 0.9 457.0 99q.9 99.9 Qq9. Q 130.4 87. 
64.5 146.0 19568.9 57.0 -69.5 99.9 261.8 29.3* 29.0 'to 2 462.2 <)99.9 99.<) 99<).9 132.4 86. 
65.1 147.0 198'14.1 54.0 -65.4 99.9 265.1 31.8* 31.7 2.7 478.8 999.9 99.9 999.9 134.5 86. 
66.7 148.0 20242.8 51.0 -65.2 99.9 260.5 31.1* 30.1 5.2 487.1 999.9 99.9 999.9 136.5 86. 
61.7 149.0 204111.2 49.0 -H.O 99.9 255.5 30.9* 29.<) 7.7 495.6 999.9 99.9 99<;.9 138.2 86. 
68.9 150.0 20876.6 46.0 -61.5 99.9 255.1 24.7* 23.8 6u3 510.6 9Q9.9 99.9 99'1.9 140.6 86. 
70.3 151.0 21294.1 43.0 -61.5 99.9 225.8 5.5* 4.0 ),8 520.6 999.9 99.9 999.9 140.7 86. 
11.6 152.0 21143.1 40.0 -61.5 99.9 244.9 11.4* 10.3 4,,8 531.5 99<).9 <)9.9 999.<) 142.4 86. 
72.8 153.0 22060.1 38.0 -62.8 99.9 25'1.5 8.1* 7.9 1.6 535.9 999.9 99.9 999.9 142.3 86. 
7 •• 4 154.0 22566.3 35.0 -63.2 99.9 270.9 17.7* 17.7 -0.3 547.7 999.9 99.9 999.9 143.4 A6. 
75.9 155.0 2:?117.7 n .. o -63.0 99.9 265.9 36.2* 36.1 2.6 562.4 999.9 99.9 999.9 146. " 86. 
77.5 156.0 23723.6 29.0 -63.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 578.5 99q.9 99.9 999.9 999.9 999. 
79.1 157.0 24163.7 27 .. 0 -62.8 99.<; 999.9 99.9 99.9 99,9 591.0 999.::) q9.9 999.9 999.9 999. 
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STATICN NO. 235 
J4CKSCN, MISS 
5 FEBRUARY 1975 
2315 GMT 154 23. 1 
ANGLES ON THE HALF MINUTE H~VE BEEN LINEARLY INT~RPCLATED FRCM WHalE MINUTE VALUES 
TIME eNiCT HEIGHT PRES TFMP OEW P r DrR SPEED U COMP V CliMP POT T E POT T MX RTO !Hi RANGE AZ 
MIN GPM "1B OG C DG C f)G M/SEC M/SEC M/:"EC nG K nG K GM/KG peT KM nG 
0.0 5.6 100.0 1001.0 16.4 6.3 300.0 4.2 3.6 -~.1 290.1 305.6 5.8 50.0 0.0 O. 
0.1 6.0 151.1 9'17.0 16.6 6." 149.6 2.8 -1.4 ?4 290.8 307.3 6.2 52.2 0.4 11Z. 
0.5 7.0 2(:2.8 <;84.0 15.9 6.<; 149.6 2.8 -1.4 J. • I. 2Q 1. 3 307.7 6.2 53.5 0.4 liZ. 
0.9 8.0 375.6 '171.0 14.9 5.8 243.5 2.2 2.0 L .0 2Ql.3 307.2 6.0 54.4 0.4 106. 
1.Z 9.0 489.5 <;58.0 13.9 5.L 270.7 4.6 4.6 -J.l 291.4 306.13 5.8 55.3 D." 104. 
1.6 10.0 595.7 <;46.0 12. q 4.1 277.4 7.4 7.3 -1.0 291.4 306.6 5.7 57.3 0.6 102. 
2.0 11.0 729.8 931.0 11.6 3.3 274.2 7.4 7.3 -1).5 291.3 305. '? 5.4 58.<) 0.8 101. 
2.4 12.0 847 .2 918.0 10.3 2. ') 270.7 7.3 7.3 -1'1.1 291.1 305.0 5.2 60.3 1.0 99. 
2.7 13.0 956.6 906.0 9.5 3. ~ 271) .4 7.6 7.ft -0.1 2<H .5 305.7 5.3 64.5 1.1 98. 
3.1 14.0 1067.1 894.0 8.2 3."1 271.8 R .3 8.3 -0.3 291.3 305.9 5.5 71.2 1.3 97. 
3.5 15.0 11 78.6 882.0 7.2 3.0 273.6 7.1 9.1 -(J.6 24 t.3 305.7 5.4 74.6 1.5 97. 
4.0 16.0 B19.6 €67.0 5.7 2.1 278.1 9.8 9.7 - •• 4 2<11.2 305.1 5.2 77.5 1.8 <16. 
4.4 17.0 1433.6 855.0 4.9 o.v 282.5 10.1 <).9 -:".2 291.3 303.5 4.5 70.8 2.0 97. 
4.9 18.0 1539.1 844.0 3.7 -I.J 281.,7 10.8 10.6 -:'.2 291.1 302.4 4.1 70.1 2.3 98. 
5.3 19.0 1655.2 832.0 2.3 -O.(j 279.4 12.1 11.9 -,".0 290.9 302.6 4.3 79.3 2.6 98. 
5.7 20.0 1762.7 821.0 1.7 -3." 279.2 13.3 11.1 -2.1 291.2 300.8 3.5 66.2 2.9 98. 
6.1 21.0 1901.4 e07.0 1.5 -7. J 21l0.6 14.5 14.2 -~.7 292.4 300.2 2.8 52.8 3.3 98. 
6.6 22.0 2022.1 195.0 1.5 -13.0 200.9 16.9 16.6 -3.2 293.5 29B.6 1.8 33.1 3.7 99. 
6.9 23.0 2134.7 7114.0 3.3 -14.!> 270.4 18.7 18.5 -l.7 796.6 301.3 1.6 25.6 4.0 99. 
7.2 24.0 2249,'1 173.0 4.0 -14.d 276.2 20.4 20.3 -~.2 298.5 303.2 1.6 23. R 4.4 Q9. 
7.7 25~0 2365.6 162.0 3.0 -13. 'J 277.8 22.9 22.9 -1.1 298.7 303.8 1 ... 27.6 5.1 98. 
8.1 26.0 2504.8 749.0 2.3 -12.'1 270.0 24.6 24.6 -(l.0 299.5 305.1 1.9 31.4 5.b 98. 
8.6 27.0 2624.3 738.0 2.2 -15.'1 267.0 2(' .6 26.5 1.4 300.5 305.2 1,5 .25.6 6.4 96. 
9.0 28.0 2734.2 728.0 1.3 -13.0 265.1 27.9 27. A 2.'. 300.8 306.6 1.9 33.4 7.1 96. 
9.4 29.0 2856.5 117.0 0.0 -14.0 263.2 21l.5 28.2 3.4 300.7 306.0 1.8 33.7 7.7 95. 
9.7 30.0 2960.8 707.0 -0.9 -15. 'f 261.4 28.5 28.1 4.2 300.8 305.6 1.6 31.4 11.2 9~. 
10.1 31.0 30B2.3 6<;7.0 -1.7 -11l.1! 2 5i1. 9 2'3.2 27.6 ~ .4 301.1 305.1 1.3 27.0 9.0 93. 
10.5 32.0 3708.6 686.0 -2.8 -17." 756.2 27.7 2( •• <) (,6 301.3 305.6 1.4 31.4 <).6 92c 
10.9 33.0 3324.8 676.0 -3.6 -21.7 254.4 27.9 26.9 ".5 301.6 304.7 1.0 22.9 10.2 91. 
11.3 34.0 3442.3 666.0 -4.5 -22.~ 253.2 28.5 27.3 A.2 301.8 304.8 1.0 23.4 10.8 90. 
11.7 35.0 3561.2 656.0 -5.7 -21.? 2 52.4 2'J.0 27.6 a.8\ 301.8 305.1 1.1 21.9 11.5 89. 
12.1 36.0 3693.5 645.0 -6.6 -20.6 251.8 29.5 28.r ').2 302.2 305.8 1.1 31.8 12.2 88. 
12.5 37.0 3815.3 635.0 -'1.0 -7.1.'1 251.8 30.0 28.5 'J.4 ! 302.0 305.3 1.0 31.5 17. .9 81. 
12.9 36.0 393'1.4 ~25.0 -9.2 -21.,+ 252.9 31.6 30.2 <J.3 1 302.1 305.5 1.1 36.0 13.5 Ab. 
13.3 39.0 4050.5 616.0 -9.'. -25 ... 253.9 31.6 32.3 (' • 3 I 303.0 305.5 0.8 26.5 14.3 85. 
13.7 40.0 41f:4.3 601.0 -9.4 -23.(' 254.2 35.5 34.1 9.7 i 304.3 307.2 0.9 30.5 15.1 85. 
i4.1 41.0 4318.7 595.0 -9.2 -22.? 253.9 36.8 35.3 10.2 ! 306.4 309.7 1.1 33.4 16.0 84. 
14.6 42.0 4436.6 5136.0 -9.3 -19.P 253.3 37.7 36.1 10.9 i 307.6 311.11 1.3 41.8 17.1 83. 
15.0 43.0 4556.0 577.0 -10.5 -19.8 253.3 38.4 36.8 11.0 : 301.6 311.9 1.4 46.2 18.0 83. 
15.4 44.0 '.616.8 568.0 -11.7 -20.3 253.9 39.2 37.6 10.9 307.4 311.6 1.3 48.9 18.9 82. 
15.8 45.0 4799.1 559.0 -12.2 -20.1 254.4 39.7 38.3 10.7 308.3 312.4 1.3 48.9 19.9 82. 
16.1 46.0 4923.1 550.0 -13.0 -21.~ 254.7 39.8 38.4 10.5 30B .8 312.7 1.2 48.8 20.6 82. 
16.6 47.0 5034.5 542.0 -14.1 -22.~ 255.0 38.7 37.4 10.0 308.7 312.3 1.1 47.9 21.8 81. 
17.0 48.0 5161.4 533.0 -15.0 -23.( 254.9 36.9 35.6 <l.6 309.2 312.6 1.1 47.7 22.8 81. 
17.4 49.0 5275.7 525.0 -15.9 -24.J 254.8 36.0 34.1 9.5 309.3 312.6 1.0 49.2 23.5 81. 
• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
* BY TEMP MEANS T~MPF.P.~TU~E OR TIME H4VE R~EN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 DEG 
216 
STATION NO. 235 
JACKSrN, "1ISS 
5 FFBPlIAPY 191'5 
2315 GMT 154 23. 1 
ANGLES ON THE HALF ~1~UTe HAVE BEE~ LINEARLY INTERPOLATED FRCM WHOLE MINUTE VALUES 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TE"P DEW PT OIR S PE ED U COMP V CO"1P POT T E pnT T MX PTa PH RANt;E AZ 
MIN GPM "18 OG C OG C ')G • ~/St=C ~/SEC M/SIOC f'\G K OG K G"/KG PCT K", f1G 
11.9 50.0 5405.8 516.0 -16.9 -25.1 254.5 37.8 36.4 10.1 309.7 312.8 1.0 48.'7 24.5 81. 
18.3 51.0 5552.5 506.0 -17.9 -26.0 254.3 40.3 38. !l 10.9 310.3 313.2 0.9 48.5 25.5 80. 
18.7 52.0 5611.6 4<;8.0 -18.4 -27.1 25~.9 41.8 40.2 11.6 311.0 313.7 0.8 46.0 26.6 80. 
lq.o 53.0 5792.2 '-90.0 -19.4 -27. ~ 253.5 42.1 ',0.3 11 .9 311.3 313.9 0.8 4E1.0 7.7.4 80. 
lq.4 54.0 5914.4 482.0 -20.3 -28.e 252.9 41.2 39.', 1?1 311.6 314.0 0<1 46.3 28.3 80. 
19.8 55.0 6038.2 474.0 -21.1 -29.1 252.3 40.5 38.6 1?3 312.1 3l4.3 0.1 45.6 29.2 RO. 
20.2 56.0 6195.6 464.0 -21.6 -30.4 251.5 3'7.1 31.1 12.6 313.3 315.5 0.1 44.8 30.2 79. 
ZO.6 51.0 6323.4 456.0 -27 .8 -31.3 250.6 38.7 36.5 12.8 313.4 315.4 0.(' 45.4 31.Z 19. 
Zl.0 58.0 6436.1 449.0 -23.g -32.4 249.4 31.3 34.9 13 .1 313.4 315.3 0.6 45.0 32.1 79. 
21.5 59.0 6561.8 441.0 -24.6 -33.3 248.3 31.3 34.6 13.8 314.2 315.9 0.5 44.0 33.1 18. 
21.9 60.0 6684.1 414.0 -25.5 -34 ... 2 'til. 1 39.5 36.7 14.R 314.5 316.1 0.5 41.1l 34.0 18. 
2l.3 61.0 6818.9 426.0 -26.3 -34.9 748.1 43.0 39.9 16.0 315.1 316.1 0.'> 43.<; 34.9 78. 
22.7 62.0 6<;38.6 419.0 -21.1 -35.6 2','1.1 ',6.9* 43.5 11.5 315.6 311.1 0.4 43.8 36.0 78. 
23.1 63.0 7059.7 412.0 -28~Z -36.8 2't7.8 4<).9· 46.2 18.9 315.6 316.9 0.4 4'1.4 37.1 77. 
23.5 64.0 7182.5 405.0 -28.9 -311.0 247.0 50.1· 46.1 19.6 316.3 317.5 0.3 40.8 31l.5 71. 
23.9 65.0 7301.1 39'l.0 -29.8 -38.1 245.1 4 /t .8* 40.7 18.9 316.7 317.8 0.3 41.2 39.9 71. 
21t.1t 66.0 7451.5 390.0 -31.0 -39.7 242.1 39.5'" 35.1 lP.1 317.0 318.0 O. ~ 41.6 40.9 76. 
24.9 67.0 7519.7 383.0 -32.0 -40.5 243.2 42.()'" 37.5 IR.9 317.2 310.2 0.3 42.2 41.6 76. 
25.3 68.0 7109.6 376.0 -33.3 -41.4 ;;>44.7 47.7* 43.1 20.4 311.2 318.1 0.3 44.0 42.8 76. 
25.7 69.0 7822.4 370.0 -34.3 -41.5 245.6 52.0* '.1.4 21.5 311.4 31 fl.3 0.3 41.3 44.2 75. 
26.1 70.0 7955.8 363.0 -35.5 -42.7 245.8 53.5* 41l.8 21.9 317.5 3111.4 0.2 41.1 45.5 75. 
26.7 71.0 8110.5 355.0 -36.8 -44.0 244.9 51.9- 47.0 ?2 .0 317.8 318.6 o.? 46.9 41.3 75. 
27.1 12.0 8228.2 349.0 -31l.l -45.2 244.1 r; 1.1" 45.<) 22,3 317.5 318.2 0.2 46.8 48.5 14. 
27.5 73.0 8367.4 342.0 -39.2 -45.6 243.6 50.9- 45.6 7.2.6 311.9 318.6 0.2 49.9 49.8 74. 
27.9 74.0 8408.4 336.0 -40.1 99.9 244.0 52.l* 47.0 22ft9 318.3 99Q.9 QQ.9 999.9 50.9 74. 
28.4 75.0 0611.1 330.0 -41.2 99.9 7.44.9 55.3* '50.1 23.4 318.5 999.9 99.9 999.9 52.4 74. 
28.8 76.0 8135.5 324.0 -42.2 99.9 245.3 51.3"" 52.1 24.0 318.8 <;99.9 99.9 999.9 53.8 73. 
29.2 77.0 8861.7 310.0 -43.3 99.9 245.4 58.3* 53.0 24.3 319.0 999.9 99.9 999.9 55.3 73. 
29.1 18.0 8968.1 ~ 13.0 -44.4 99.9 245.3 51.5* 52.2 24.1 318.9 999.9 99.9 999.9 51.0 13. 
30.1 79.0 9()<;1.5 301.0 -45.6 99.9 245.1 55.b* r;0.4 23.3 318.9 <;99.9 99.9 999.9 58.4 73. 
30.6 80.0 9228.6 301.0 -46.9 99.9 245.1 51.9* 41.1 7.1.9 318.9 999.9 99.9 999.9 60.0 73. 
31.1 81.0 9384.2 294.0 -41.9 99.9 2 't5. 1 48.5'" ',4.0 20.4 319.6 999.9 99.9 99g.9 61.5 72. 
31.6 82.0 951g.9 28R.0 -49.1 99.9 745.3 41.9. ',3.6 20.0 3t9.9 999.9 99.9 999.9 62.8 72. 
32.0 83.0 9634.5 Z83.0 -50.4 99.9 245.6 49.9* 45.5 20.6 31'1.6 999.9 99.9 99q.9 63.8 12. 
32.5 84.0 9174.0 211.0 -51.5 99.9 245.1 'i2.8'" 48.1 21.7 320.0 999.9 99.9 99<;.9 65.5 12. 
3Z.9 85.0 9891.9 212.0 -52.1 99.9 2',5.4 52.2* 47.5 21uO 319.9 g99.9 99.9 9<) 9.9 66.9 72. 
33.4 1l6.0 10035.5 266.0 -53.9 99.9 244.3 40.4* 43.6 21.0 320.7 9<:19.9 99.9 999.9 68.4 72. 
33.8 87.0 10101.8 260.0 -54.7 99.9 242.5 43.7* 38.7 20 2 321.1 999.9 99.9 999.Q 69.6 12. 
34.2 88.0 10305.8 255.0 -55.4 99.9 2 /,0.2 40.2* 34.9 20-0 322.0 999.9 99.9 999.9 70.6 71. 
34.7 89.0 10431.9 250.0 -56.2 99.9 238.0 41.3* 35.0 21,,8 322. " 999.9 99.9 999.9 71.4 71. 
35.2 90.0 10534.4 246.0 -56.2 99.9 231.8 47.5* 40.2 25.3 37.4.1 99'J.9 99.9 999.9 72.6 71. 
35.6 91.0 10665.1 241.0 -55.5 99.9 238.1 51.1* 43.4 27.0 327.0 999.9 99.9 999.9 74.0 11. 
36.1 92.0 10198.8 236.0 - 55. 4 99.9 237.8 48.4* 40.<; 25.8 329.2 999.9 99.9 999.9 15.1 70. 
36.4 93.0 10935.5 231.0 -55.2 99.9 737.0 44.4* 3'~ ~ 1 24.2 331.4 999.9 99.9 999.9 16.5 70. 
36.9 94.0 11046.8 Z21.0 -56.0 99.9 235.5 41.1* 33.9 23.2 331.9 999.9 99.9 999.9 71.5 10. 
• BY SPFED ~EANS ELFVATION ANGLE ~ETWEFN 6 ~ND 10 DEG 
... BY TE~P MEANS TEMPEPATURF OR TIME HAVE BE~N INTERPOLATEO 
•• BY SPEEO MEANS EL~VATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
217 
STATTeN NO. 23'5 
JACI<SCN, MISS 
5 FF.RP"H~Y 1975 
o23l5 GMT 154 23. 1 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE ElEEN LINE'ARLY JNTFPClATFO FRC~ WHnlF ,..INUre: VALUE:'; 
TIME eNTCT HFIGHT PRES TF"'P DEW PT DIR SPEED U COMP V CO"'P pnT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM MB Dr, c DG C DC M/SFC M/sec M/SFC DG K DG I< G~/KG PCT KM DG 
37.2 95.0 11188.1 222.0 -57.0 99.9 235.3 42.9* 35.3 24.4 332.5 999.9 99.9 999.1) 78.2 70. 
37.7 96.0 1136l.2 216.0 -58.0 99.9 236.1 51.'.* 42.6 28.6 333.5 9QQ.9 99.9 999.<1 79.1 70. 
38.2 97.0 111t78.7 212.0 - 5<).2 99.9 737.2 61.7* 51.8 33,4 333.5 999.9 9'1.9 99<;.9 80.9 69. 
38.6 98.0 11598.9 208.0 -56.5 99.9 237.2 64.5* 54.2 3't, I) 33q.5 999.9 99.9 999.9 82.9 69. 
39.1 99.0 11753.4 203.0 -56.2 99.9 235.7 56.fl* - 46.9 32 .. 0 3'.Z.4 9<)9.9 q9.9 999.9 85.1 69. 
39.6 100.0 1188/).2 1 q9. 0 -55.2 99.9 234.4 49.4'" 40.2 28.A 345.9 999.9 99.9 999.9 86.0 69. 
40.2 101.0 12042.5 194.0 -55.5 99.9 237.0 54.7* 45.5 29.5 347.9 999.9 99.Q 99<;.C) 81.6 68. 
40.8 102.0 12175.1 190.0 -56.3 99.9 239.9 60.A* 52.6 30.5 348.7 <)<19.9 99.9 999.9 90.0 68. 
41.2 103.0 12310.2 186.0 -56.1 99.9 241.2 62.1* 54.9 30.2 350. B 999.9 99.') 999.9 91.5 68. 
41.7 104.0 12448.5 182.0 -55.5 99.9 741.8 64.6· 56.'> 30.5 354.3 999.9 99.9 999.9 93.1 68. 
42.1 105.0 12590.5 178.0 -'54.6 99.9 241.1 64.4· 56.1 30.5 358.1 9Q9.9 99.9 99<).9 9' •• 7 68. 
42.5 106.0 12736.1 174.0 -54.4 99.9 241.0' 57.9* 50.6 28.1 360.7 9Q9.9 99.9 999. 0 96.1 68. 
43.0 101.0 12847.5 111.0 -5, •• 6 99.9 238.4 35.6* 30.3 18.6 362.2 999.9 99.9 999.9 98.8 68. 
43.5 108.0 12999.0 161.0 -54.6 99.9 734.6 22.3· 111.2 12.9 364.1 9<)9.9 99.9 999.9 98.6 68. 
44.1 109.0 13153.9 163.0 -55.5 99.9 23Q.6 39.2* 33.4 20.'. 365.6 999.9 99.9 999.9 98.1 61. 
44.6 110.0 13272.0 160.0 -56.7 99.9 240.6 55.3· 4A.2 21.1 365.1 999.9 99.9 Q99.9 101).9 61. 
45.1 111.0 13472.1 155.0 -58.0 99.9 241.5 56.0· 49.2 26.1 366.8 999.9 9"J.9 999.9 103.3 61. 
45.6 112.0 13595.6 152.0 -59.0 99.9 247 .• 1 53.1· 46.9 24.9 361.1 999.9 99.9 999.9 10403 61. 
46.2 113.0 13H2.8 148.0 -59.3 99.9 242.5 58.1· 51.6 26,.8 369.3 999.9 99.9 999.9 106.0 61. 
46.b lL4.0 13890.9 1'.5.0 -59.7 99.9 242.7 56.8. 50.5 26.1 370.9 999.9 99.9 999.9 108.0 61. 
:'1. 1 115.0 14021.3 142.0 -60.9 99.9 ",:.2.6 42.4· 37.7 19.6 311.0 q99.9 99.9 999.9 110.0 61. 
41.7 116.0 14198.9 138.0 -6101 99.9 239.4 29.1· 25.1 14.8 313.7 999.9 99.9 999.9 110.4 ft7~ 
48.2 111.0 14335.2 135.0 -61.8 99.9 236.3 :32.7*' 27.2 18.2 374.8 999.9 99.9 999.9 111.1 61. 
48.7 118.0 14521.3 131.0 -62.0 Q".9 236.6 43.2~ 36.1 23.6 317.1 999.9 99.9 999.9 ll2.3 67. 
49.2 119.0 1.46~4.4 128.0 -62.7 99.9 23Q.7 51.2'" 43.7 26.6 318.9 999.9 99.9 999.9 113.7 61. 
49.7 120.0 14810.4 125.0 -63.1 99.9 241.0 51.8* 45.1 25.1 380.B 999.9 99.9 999.9 115.6 66. 
50.1 121.0 14959.9 122.0 -63.1 99.9 243.1 48.1· 't2.9 21.1 3R3.5 999.9 99.9 999.9 ll7.0 66. 
50.1 122.0 15113.1 119.0 -63.2 99.9 246.7 46.1* 42.J In.2 3R5.9 999.9 99.9 99<;.9 118.2 66. 
51.1 123.0 15217.1 111.0 -64.0 99.9 2',11.3 49.6* 46.1 18.4 3116.4 Q99.9 99.9 9 Q9.Q 119. I 66. 
51.6 124.0 15316.1 114.0 -64.4 99.9 740.7 53.6* 49.9 19.5 388.5 99<).9 99.9 999.9 121.0 66. 
52.1 125.0 15539.3 111.0 -"4.0 99.9 2't8.1 50.8* 't 1.1 10.9 392.2 9<)9.9 99.9 999.9 122.9 66. 
52.8 126.0 15764.0 107.0 -~4.4 99.9 247.0 411.5* 44.6 1 'Jr. 0 395.6 QQ9.Q 99.') 9q9.9 124.4 66. 
53.3 127.0 15879.1 105.0 -65.3 99.9 247.1 50.n. '.6.11 19,,0 395.9 9Q9.9 99.9 999.9 126.0 66. 
53.8 12Q.0 16055.5 102.0 -65.5 99.9 248.1 49.fl" -46.2 18~6 390.9 999.9 9<1.9 99<).9 12709 66. 
54.4 129.0 16115.8 100.0 -65.7 99.9 25J.0 47.0'" 44.2 16.1 400.8 999.9 99.9 999.9 129.3 67. 
54.9 130.0 16360.5 91.0 -66.5 99.9 25J.5 51.5'" '.A.5 17.2 402.7 999.9 99.9 999.9 130.5 61. 
55.6 131.0 16551.1 94.0 -65.5 99.9 24<1.6 ':i6.2· 52.7 lQ.6 401l.3 999.C) 99.C) 9'79.9 133.1 ,67. 
56.1 132.0 16748.3 91.0 -65.7 99.9 2'.R.7 4R.7* 45.4 17 .1 411.1 999.9 99.9 999.9 135.1 \61. 
56.7 133.0 16883.5 89.0 -65.1 99.9 247.5 31.9· 29.5 12.2 415.5 999.C) 99.9 999.9 136.4 67. 'j-
57.2 134.0 17092.1 86.0 -65.9 99.9 245.1 17.8* 16.2 7.3 418 .. 0 999.9 q9.9 99c).9 131.2 61.,. 
57.9 135.0 11234.5 84.0 -66.9 99.9 218.2 3.9- 2.4 3.0 418.8 999.9 99.9 999.<"1 131.4 67. 
58.3 136.0 17454.0 81.0 -67.3 99.9 181.6 3.0· 0.5 3.8 42l.4 999.9 99.9 999.9 131.4 67. 
58.9 131.0 17681.0 78.0 -68.4 99.9 221>.0 11.9- 7.1 9.L 424.8 999.9 99.9 9'79.9 131.0 67. 
59.7 DIl.O 11916.2 75.0 -68.6 99.9 236.7 29.3* 24.5 16.1 429.2 999.9 99.9 999.9 138.4 66. 
60.5 139.0 18161.5 72.0 -67.3 99.9 246.5 29.0. 26.6 11.6 436.8 999.9 99.9 ~9q.9 lito. 2 66. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE R~TWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEM? MEANS TEMPERATURE OR T!MF HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG r:' 
21B 
STATlcr~ Nfl. 235 
JACKSON, MISS 
5 FEBRUARY 1975 
2315 GMT 154 23. 1 
ANGLES ON THE H~LF MINUTE HAVE BEE~ lIN~ARLY INTEPPOLATED FRC~ WHCLF MINUTF. VALUES 
TIME CNTCT HE IGHT PRES TFMP DEW PT OIR SPEE'n U COMP V COMP POT T E POT T MX RTO RH RANG!; AZ 
MIN GPM MB Dr, r. DG C OG ""SEC ""SEC .'1/SFC DG K DG K G/oI;KG P\.T KM DG 
61.2 140.0 18333.0 70.0 -63.4 99.9 259.8 21.1* 21.4 3.9 4'.8.7 999.9 99.9 99C;.9 141.1 66. 
61.9 141.0 18602.5 67.0 -62.7 99.9 264.2 25.4· 25.3 2.6 456.0 999. Q 99.9 999.9 141.7 67. 
62.8 142.0 18B83.9 t4.0 -c4.2 99.9 255.9 42.S· 41.5 10.4 458.1 <;99.9 99.9 999.9 143.4 67. 
63.6 143.0 19077.7 62.0 -65.3 99.9 252.7 47.7. 45.6 14.2 460.3 999.9 99.9 9Q'1.9 1'.6.0 67. 
64.4 144.0 1'''380.3 59.0 -c4.4 99.9 257.1 16.9· 16.5 3.8 469.1 9'19.9 99.9 999.9 148.1 67. 
65.2 145.0 19699.5 56.0 -64.4 99.9 67.8 19.0* -17.5 -7.2 476.1 999.9 99.9 999.9 148.0 67. 
66.2 146.0 19922.5 54.0 -63.2 99.9 250.9 18.2· 17.2 5.9 483.7 999.9 Q9.9 999.9 145.8 67. 
67.1 147.0 20212.7 51.0 -c4.8 99.9 253.2 38.3· 36.7 11.1 488.1 999.9 99.9 999.9 149.4 67. 
68.1 148.0 2051':'~6 49.0 -65.1 99.9 54.8 20.7.* -16.5 -11.7 492.8 999.<) 99.9 999.9 150.5 67. 
69.1 149.0 20901.0 46.0 -65.7 99.9 262.8 15.3* 15.2 1.9 500.4 999.9 99.9 999.9 146.9 67. 
70.1 150.0 21170.6 44.0 -66.5 99.9 251.6 35.7* 33.8 11.3 504.':: 999.9 99.9 999.9 151.8 67. 
71.3 151.0 21600.5 41.0 -64.2 99.9 49.8 26.4* -20.2 -17.1 52leO 999.9 99.9 999.9 151.3 67. 
72.6 152.0 2t<}01.4 39.0 -63.1 99.9 264.2 20.2· 20.1 2.0 531.3 999.9 99.9 999.9 149.8 68. 
73.9 153.0 22400.6 36.0 -62.5 99.9 265.8 20.6* 20.5 1.5 545.1 999.9 9'1.9 999.9 152.8 68. 
75.1 154.0 22934.9 33.0 -64.6 99.9 261.6 2' •• 8* 24.7 1.0 553.'. 999.9 99.9 999.9 152.8 68. 
76.6 155.0 23311.2 31.0 -64.2 99.9 216.7 5.2* 5.2 -0.6 564.4 999.9 99.9 999.9 154.8 68. 
78.1 156.0 23940.5 28.0 -64.0 99.9 260.3 18.1* 18.4 3.2 5B1.6 999.9 99.9 999.9 156.9 68. 
79.9 157.0 24395.6 26.0 -63.1 99.9 241.4 22.8 20.0 10.'1 596.7 999.9 99.9 999.9 158.3 68. 
81.7 158.0 25153.0 23.0 -61.4 99.9 999.9 99.9 q9.9 qQ.,:} 622.8 999.9 99.9 999.9 999. 9 999~ 
!' 
219 
J 
STATICN NO. 235 
JACKSON, MISS 
6 FEBRUARY 1915 
5H GMT 166 18. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRE.S TE~P DEW PT DIP SPEED U COMP V COM"> pnT T E POT T MX PTO RH RANGE Al 
MIN GPM ~lB DG C DG C DG ~/SEC II!/SEC M/SFC or; K DC; K GM/KG PCT KM flG 
0.0 4.5 100.0 1004.4 7.2 7.2 290.0 2.1 2.0 -0.7 280.8 296.9 6.4 100.0 0.0 O. 
0.2 5.0 153.0 998.0 10.1 5.1 312.9 7.4 5.4 -5.0 284.1 298.5 5.5 11.0 0.2 115. 
0.5 6.0 270.6 'i84.0 10.3 6.4 312.9 7.4 S.l, -5.0 2R5.6 301.5 6.1 16.1 0.7. 115. 
0.9 7.0 372.7 972.0 9.2 5.1 316.8 7.7 5.3 -5.5 285.4 300.9 5.9 7'1.0 0.4 123. 
1.2 8.0 475.6 960.0 8.5 6.2 317.2 7.6 5.2 -5.1 2A5.7 301.8 6.2 85.5 0.5 12B. 
1.6 9.0 579.7 948.0 8.3 5.1 313.5 7.1 5.2 -' •• '1 286.5 301.7 5.8 80.3 0.7 131. 
1.9 W.O 676.2 937.0 7.9 4.4 304.3 6.7 5.6 -3.8 2147.1 301.8 5.6 78.4 O.B 130. 
2.3 11.0 fJ09.4 922.0 1.2 3.3 285.1 6.1 f>.4 -1.8 287.6 3J 1. 6 5.3 76.1 1.0' 128. 
2.6 12.0 908.1 911.0 6.3 4.2 269.7 1.3 1.3 0 •• .1 21;11.8 302.7 5.7 86.0 1.1 12~). 
3.0 13.0 1017.0 899.0 6. 1 3.6 250.8 9.5 8.9 3.1 288.7 303.3 5.5 83.1 1.2 119. 
3.3 14.0 1118.0 888.0 6.5 -1.5 247.6 Ifl." 9.8 4.) 289.8 300.3 3.9 5".1 1.4 112. 
3.6 15.0 1220.4 877.0 6.5 -2.5 246.8 11.1 10.2 4.4- 290.8 300.8 3.6 52.5 1.5 106. 
4.0 16.0 1342.1 864.0 5.3 -5.1 251.1 10.2 9.7 1.3 290.7 ?9q.1 3.0 46.9 1.7 101. 
4.4 17.0 1447.2 853.0 4.4 -6.1 256.7 10.9 10.6 2.5 290.9 2<)8.7 2.8 46.1 1.9 98. 
4.7 IB.O 15!:2.8 842.0 3e7 -6.9 257.7 ll.3 11.1 2.'. 291.2 29B.7 2.7 45.4 2.1 96. 
5.1 19.0 1659.5 831.0 3.1 -R.7 257.5 lI.8 11.5 2.6 291.5 298.2 2.4 41.4 2.4 94. 
5.5 20.0 1757.4 821.0 2.4 -8.5 257.9 12.2 12.0 2.6 291.9 298.8 2.5 44.3 2.6 92. 
5.9 21.0 1886.4 808.0 2.1 -7.9 259.1 1' .. 2 1' .. 0 2.7 2<:12.9 300.2 2.6 47.5 3.0 91. 
~.3 22.0 1996.8 797.0 0.8 -8.0 258.8 14.7 14.4 2.'1 292.6 300.0 2.6 51.9 3.3 90. 
6.6 23.0 2098.1 787.0 -0.4 -1.9 259.0 14.7 14.5 2.1'l 292.5 300.0 2.1 56.5 3.6 89._ 
7.0 24.0 2200.3 777.0 -0.8 -9.2 261.3 15.1 14.<:1 2.3 293.0 300.0 2.5 53.2 3.9 88. 
7.4 25.0 2314.0 766.0 -2.0 -11.7 263.9 15.9 15.9 1.7 292.9 298.8 2.0 41.3 4.3 87. 
7.1 26.0 2439.1, 154.0 -1.6 -14.5 266.0 16.9 16.9 1.l 294.5 299.4 1.6 36.7 4.6 87. 
8.1 27.0 2545.(j 744.0 -1.5 -16.8 268.9 18.6 18.6 0.,+ 295.8 29Q.9 1.4 29.9 5.0 67. 
8.5 28.0 2653.5 (34.0 -2.1 -16.4 271.6 20.7 20.7 -0 •• :, 296.3 300.5 1.4 32.3 5.4 81. 
8.8 29.0 2751.5 725.0 -2.4 -15.4 272.6 22.6 22.6 -1.·1 2'17.0 301.7 1.6 36.1 5.8 88. 
9.1 30.0 2861.6 115.0 -3.2 -15.2 272.7 24.5 24.5 -I.? 297.3 302.2 1.6 38.6 6.3 88. 
9.5 31.0 2961.8 106.0 -3.8 -15.0 271.3 2(,.8 26.8 -0.6 2Q7.7 302.7 1.7 41.5 6.8 89. 
9.9 32.0 3014.3 696.0 -4.4 -16.9 267.8 28.6 28.5 1. 1 298.2 302.6 1.5 36.9 7.6 89. 
10.3 33.0 3188.2 6!l6.0 -4.7 -14.6 264.1 30.2 30.1 3. L 299.2 304.5 1.8 46.0 8.3 1:19. 
10.7 34.0 3292.1 671.0 -4.9 -14.9 261.2 32.0 31.,c, 4.9 300.1 305.4 1.B 45." 9.0 88. 
11.1 35.0 3409.1 6f> 7.0 -5.2 -13.8 259.3 33.8 33.2 6.) 301.1 306.9 2.0 50.5 9.8 87. 
11.6 36.0 3539.7 656.0 -5.a -13.4 258.2 35.7 35.0 7.1 301.9 30R.O 2.1 54.7 10.8 87. 
12.0 37.0 3660.1 646.0 -5.A -20.7 257.5 36.8 35.9 13.') 303.1 306.6 1.1 29.6 11.7 86. 
12.4 38.0 3757.6 638~0 -6.7 -17.3 256.6 36.8 35.8 8.5 303.2 307.8 1.5 42.4 12.6 85. 
12.8 39.0 3868.4 629.0 -7.6 -17.4 2'j'; .6 35.7 34.6 8.-) 303.4 308.1 1.5 45.0 13.5 95. 
13.1 40.0 3980.4 620.0 -8.5 -17.1 255.1 3' •• '7 33.7 9.0 303.6 308.5 1.6 49.5 14.2 84. 
13.6 41.0 4119.1 6C9.0 9.3 -17.3 754.'7 35.5 3 t .. 3 9. ?, 304.2 309.1 1.f> 52.2 15.1 84. 
14.0 42.0 423' •• 2 f>OO.l. ~. 6 -16.1l 255.4 39.3 38.0 9.J 305.2 310.4 1.7 55.<;' 15.6 83. 
14.4 43.0 435J.9 591.0 -9.9 -16.5 255.7 't.3 .'~ 42.0 10.7 306el 311.6 1.8 58.3 16.9 83. 
14.8 44.0 4456.0 51:13.0 -lO.2 -19.6 255.2 44.0 't2.6 11. ~ 307.0 311.3 1.4 46.0 18.1 82. 
15.2 45.0 4589.2 573.0 -10.9 -20.3 254.1 42.5 40.9 11." 307.6 311.8 1.3 45.8 19.2 82. 
15.6 46.0 46R3.6 566.0 -11.2 -20.7 252.6 40.5 38.7 12.1 308.4 312.4 1.3 45.4 20.1 82. 
16.0 47.0 4806.5 557.0 -12.2 -21.4 251.6 39.7 37.7 12.t:J 308.6 312.5 1.2 46.3 20.9 81. 
16.3 48.0 4916.9 549.0 -13.1 -21.8 251.8 39.7 37.7 12. L; 308.9 312.7 1.2 47.5 21.7 81. 
• BY SPEeD MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 A~O 10 OEG ~ ; 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE O~ TIME HAVE BEE~ INTrqpOLATED 
** BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 3 OEG ( 
220 
S TA TI C"J ~IO. 23'; 
JACKSON, MISS 
6 FEORlJ~RY 1975 
534 GMT 166 18. 0 
TIME eNTeT HFIGHT PP.ES TEIooIP DEW PT ~rp SPJ;;:f) IJ C(PIP V COMP POT T E POT T MX RTO RH RANGE' III 
MIN GPM ,'IR DG C DG C DG IooI/SFC M/SEC "'/SEC DG K OG K GM/KG PCT KM I)G 
16.7 49.0 502'1.6 541.0 -14.2 -22.3 252.8 39.6 37.1l 11.""' 308.B 312.5 1.2 49.7 22.7 BO. 
17.0 50.0 5141.5 533.0 -15.1 -22.4 253.9 39.5 H.'} 10.'1 309.0 312.7 1.2 53.7 21.3 RO. 
17.5 51.0 5284.5 '523.0 -16.0 -22.5 256.0 40. 1• 3g e 2 9. 'I 309.7 313.4 1.2 56.8 24.6 RD. 
17.9 52.0 5400.6 515.0 -16.3 -24.4 256.2 ',2.l 40.9 10.r) 310.7 314.0 1.0 49.3 25.5 80. 
18.3 53.0 551B.5 507.0 -16.4 -26.8 255.2 43.4 42.0 11. l 311. q 314.6 O. R 40.1 26.5 80. 
18.7 54.0 5638.0 499.0 -16.9 -27.3 253.6 4't .4 42.6 12.3 312.6 315.3 0.8 39.9 27.6 79. 
19.0 55.0 5759.3 491.0 -17.1 -29.0 252.3 44.9 42.8 13 • .> 313.9 316.2 0.7 34.4 28.5 79. 
19.6 56.0 5897.9 482.0 -17.8 -32.1 251.3 'to.o 43.5 14.7 314.7 316.5 0.5 27.1 29.9 79. 
19.9 57.0 6007.1 475.0 -19.0 -33.0 251.5 46.2 43.R 14.7 314.5 316.2 0.5 27.7 30.9 79. 
ZO.3 58.0 6133.4 467.0 -19.9 -33.8 257..0 45.6 43.3 14.1 314.B 316.4 0.5 27.7 32.0 7B. 
20.6 59.0 6245.1 460.0 -21.3 -35.0 252.5 4',.7 42.6 13 .5 314.5 316.0 0.4 27.7 32.7 78. 
21.1 60.0 (;374.3 452.0 -22.3 -35.5 253.0 42.7* '.0.8 12.5 314.9 316.1 0.4 ?8.A 34.1 7A. 
21.5 61.0 6488.7 445.0 -23.7 -36.3 253.6 41.3* 39.7 11.7 314.5 315.8 0.4 2'1.8 35.3 78. 
21.9 62.0 6604.4 438.0 -24.7 -37.1 255.0 42.6* 41.1 11. '. 314.6 315.8 0.4 30.5 35.9 78. 
22.3 63.0 6721.4 431.0 -25.8 -37.9 256.4 44.3* 43.0 10.4 314.7 315.8 0.3 30.8 37.0 78. 
22.7 64.0 6839.9 424.0 -26.6 -3R.3 257.7 44.9* 43.9 9.b 315.1 316.3 0.3 31.7 38.3 78. 
23.0 65.0 6959.1l 417.0 -27.8 -39.6 258.7 44.5* 43.7 8. '/ 315.1 316.1 0.3 31.1 39.3 78. 
23.6 66.0 7098.9 409.0 -28.5 -40.It 259.6 45.5'" 44.7 8 • .2 315.8 316.8 0.3 30.5 40.4 78. 
24.0 67.0 7222.3 402.0 -29.7 -41.0 259.4 47.6* ',6.7 8."' 315.9 316.8 0.3 32.0 41.7 78. 
24.4 68.0 7329.4 396.0 -30.1 -'t2.0 258.6 47.6* 46.7 Q.4 316.7 317.5 0.2 2".9 43.0 78. 
24.9 69.0 7456.1 ~89.0 -31.2 -43.0 ?56.9 46.6* 45.4 10.5 316.9 317.7 0.2 30.0 44.3 78. 
25.3 70.0 7566 .1 393.0 -32 .1 -42.9 255.4 46.S· 45.0 ll.7 317.1 317.9 0.2 32.9 45.3 78. 
25.9 71.0 7714.7 375.0 -33.6 -43.7 253.5 47.3* <'.5.4 13.'t 317.1 317.9 n.2 34.7 47.2 78. 
26.3 72.0 7A27.7 369.0 -34.5 -44.7 252.8 4 T. 7* ',5.6 14.1 317.4 318.0 0.2 34.2 48.1 78. 
26.7 73.0 79(:1.3 362.0 -35.5 -45.0 252.4 47.7* 45.5 14.ft 317.7 318.3 0.2 36.7 49.3 77. 
27.1 74.0 8077 .4 356.0 -36.6 -45.7 252.2 't 7.4* 45.2 14.5 317.8 318.4 0.2 37.9 50.7 77. 
27.6 75.0 8194.8 350.0 -3B.0 -47.0 252.4 <'06.4 * 44.2 1',.,) 317 .5 318.1 0.2 37.8 51.7 77. 
28.0 76.0 8313.7 344.0 -38.8 -47.7 252.6 44.9* 42.8 13.'. 318.0 318.5 0.1 37.6 53.4 77. 
28.5 77.0 8434.3 338.0 -39.8 -48.7 252.7 4~.O* 41.0 12.8 318.1 3111.6 0.1 37.7 54.1 77. 
28.8 78.0 8535.9 333.0 -41.1 99.9 252.6 4'f .0* 42.0 13.t 317.9 999.9 99.9 999.9 55.1 77. 
29.3 79.0 8679.9 326.0 -42.2 99.9 252.4 48.0* 45.7 14. j 318.3 999.9 99.9 99<).9 56.2 77. 
29.8 80.0 a7!}4.3 321.0 -43.3 99.9 251.5 51.4* 48.8 16.3 318.2 999.9 99.9 99".CI 57.9 77. 
30.3 81.0 a953.7 313.0 -44.5 99.9 2't'1.8 49.7* 't6." 17.2 318.7 999.9 99.9 999.9 59.7 77. 
30.8 82.0 9061.3 308.0 -45.5 99.9 247.8 45.3* 41.9 17 .1 318.8 "99.9 99.9 999.<) 60.9 76. 
31.2 83.0 9192.1 302.0 -46.7 99.9 246.7 43.3* 39.8 17.1 319.0 999.9 99.9 999.9 61.9 76. 
31.7 84.0 9302.7 297.0 -47.5 99.9 246.3 4 /t .0. 40.3 17.7 319.3 999.9 CI<;.9 999.9 63.2 76. 
32.1 85.0 9437.3 291.0 -48.4 99.9 246.1 ',5.6 .. '.1.7 18.4 319.9 <;99.9 99.9 999.9 6't.1 76. 
32.8 86.0 9574.0 285.0 -49.9 99.9 245.2 47.9* 43.4 20.1 319.7 999.9 99." 999.9 66.3 76. 
33.1 87.0 9689.4 280.0 -51.0 99.9 245.2 49.7* 45.1 20.J 319.8 «;99.9 99.9 999.9 67.2 75. 
33.7 88.0 9806.5 275.0 -51.9 99.9 247.6 56.5* 52.2 21.-; 32001 999.9 99.9 999.9 68.6 75. 
34.0 89.0 9925.2 270.0 -52.6 99.9 249.1 59.6* 55.7 2 J.,~ 320.7 999.9 99.9 99".9 69.7 75. 
34.4 90.0 10045.6 265.0 -53.6 99.9 250.1 54.6* 51.3 18.5 321.0 999.9 99.9 999.9 71.9 75. 
34.9 91.0 10168.0 260.0 -~4.2 99.9 250.3 49.1* 46.2 16.6 321.11 999.9 99.9 999.9 73.2 75. 
35.3 92.0 10292.2 255.0 -55.2 99.9 250.2 53.0* 49.8 18.0 322.2 999.9 99.9 999.9 73.4 75. 
35.8 93.0 10418.4 250.0 -56.0 99.9 249.4 57.8* 54.1 20.'. 322.8 999.9 99.9 99«;.9 75.8 15. 
• BY SPfED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEE'N 6 A~O 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE O~ TI~E HAVE BEE~ INTERPOLATED 
.* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
221 
STATY CN NO. 235 
JACI<SCN, ""55 
6 FEARlJhRY 1915 
534 GMT 166 18. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TE~P DEW PT DIR SPEED U COMP V r.OMP POT T E POT T MX RTO RH RIINGE AZ 
MIN GPiIol 1>18 DG C DG C OG M/S'OC M/SfC "1/SEC Or. K OG K G~/KG peT KM OG 
36.1 94.0 10546.7 7.45.0 -56.8 99.9 248.) 55.8* 51.9 20."! 323.5 9<)9.9 99.9 999.9 77.6 75. 
36.5 95.0 10650.9 .'41.0 -57.0 99.9 244.8 43.7* 39.5 lA. ~ 324.8 999.9 99.9 999.9 7A.4 74. 
37.1 9f;~ 0 10810.5 235.0 -57.1 99.9 243.5 35.4'" 31.7 15.8 326.9 999.Q 99.9 999.9 79.4 74. 
37.5 97.0 10919.1 231.0 -57.5 99.9 248.7 45.4* 42.3 16.5 328.0 999.9 99.9 999.9 79.3 74. 
38.0 98.0 11057.2 226.0 -57.0 99.9 254.1 68.1* 65.5 18.6 329.5 999.9 99.9 999.9 81.3 74. 
38.4 99.0 11169.9 222.0 -57.7 99.9 256.4 72.0* 70.0 11.0 331.4 999.9 99.9 999.9 83.8 74. 
38.8 100.0 11313.6 217.0 -!>1. R 99.9 257.5 64.0* 62.5 13.) 333.3 999.9 99.9 999." 86.0 74. 
39.1 101.0 11461.1 212.0 -56.5 99.9 2!>7.4 55.4· 5/t .0 12.' 331.7 999.9 <)9.9 9<;<).0 87.1 74. 
39.6 102.0 11582.0 208.0 -56.3 99.9 253.6 44.0· 42.2 12.5 339.8 9Q9.9 99.9 Q9G.9 87.5 74. 
1'h9 103.0 11705.1 204.0 -57.0 99.9 249.7 42.'.'" 3<). n 14.7 340.6 9Q9.9 <)9.9 999.<J A9.0 74. 
40.2 104.0 lUBO.2 200.0 -58.0 99.9 246.3 43.1* ,\9.4 17.3 34'1.9 999.9 99.9 999.<) 89.5 74. 
40.1 105.0 11957.3 196.0 -5R.0 99.9 242.0 46.0· 40.6 21.6 341.6 999.9 99.9 9Q'l.9 90.4 14. 
41.1 106.0 12086.3 192.0 -60.2 99.9 240.0 47.7- 41.3 23.9 341.3 99<).9 99.9 999.9 92.0 74. 
41.4 101.0 12217.4 188.0 -61.1 99.9 239.5 4A.l'" 41.4 2' •• t 342.0 Gq<J.<) 99.9 9G9.<) 92.8 74. 
42.0 108.0 12351.0 184.0 -60.8 99.9 242.1 52.6· 46.7 24.::! 344.7 999.9 99. '1 99<;.<1 93.'1 13. 
42.5 109.0 12454.4 181.0 -56.0 99.9 246.8 51.6· 53.0 22.7 354.1 9<19.9 '19.9 999.9 9<;.9 73. 
43.0 110.0 12596.1 177.0 -55.1 99.9 249.0 54.2· 50.6 1<1.4 356.9 9<1'1.9 99.9 9<)9.C) 9A.2 73. 
43.6 111.0 12779.2 172.0 -55.8 99.9 249.3 48.6* 45.5 17.2 359.6 999.9 99.9 999.9 <19. <; 13. 
,.4. 1 112.0 12890.9 16'1.0 -56. e 99.9 248.6 48.4* 45.0 17.6 3<;'1.1 999.9 99.9 99<;.9 100.1 73. 
44.6 113.0 13042.7 165.0 -56. n 99.9 247.2 45.6* 42.0 17.1 362.2 999.9 QC).9 999.9 102.8 73. 
45.1 114.0 13158.8 162.0 -57.5 99.9 244.4 39.6* 35.1 11 • .1. 3(;3.0 9<19.9 <19.9 999.9 103. 'l 13. 
45.1 115.0 13316.6 158.0 -51.8 9'1.9 242.4 3<).2* 34.8 18.2 36'5.0 99Q.9 <)'1.9 99<1. <) 105.0 73. 
,.6.2 116.0 1341'8.4 154.0 -51.8 99.9 244.3 46.0· 41.4 20.0 367.1 999.9 99.9 999.9 106.1 13. 
46.1 117.0 13602.2 151.0 -58.5 99.9 246.1 57.4* 52.4 23.2 36A.6 999.9 99.9 9<1<1.9 101.6 73. 
41.2 l18.0 13728.5 148.0 -58.3 9'109 246.2 13.2* 66.9 29.5 371.0 999.9 99.9 999.9 109.4 73. 
47.7 119.0 13857.2 145.0 -58.8 <19.<1 2'.5.5 88.2* 80.3 36.f> 312.3 999.9 99.9 999.9 111.1 72. 
48.2 120.0 14032.1 141.0 -59.0 99.9 244.2 89.6· 80.1 39.0 375.0 999.9 99.9 999.9 115.2 72. 
48.8 121.0 14167.5 138.0 -59.4 99.9 240.7 ('4.0* 56.5 31.3 376.1 99 Q.q 9'1.'1 999.9 11A.4 72. 
49.3 122.0 14304.8 135.0 -60.2 99.9 233.2 37.2* 29.7 22.3 377.5 999.'1 <)9.9 99<;.9 119.9 72. 
49.8 123.0 14397.8 133.0 -60.9 '19.9 In.l 22.5· 15.1 16.1 371.9 999.<) '19.9 999.9 119.'1 72. 
50.3 124.0 14539.4 1 m.o -61.5 99.9 219.7 20.9* 13 .1 16.3 379.4 999.9 99.'1 '199.9 120.2 71. 
50.8 125.0 1'.684.0 127.0 -61.9 99.9 209.6 18.3* C).O 15. '7 3Al.3 999.'1 99.9 99'l.<J 121.4 11. 
51.4 126.0 14882.0 123.0 -62.0 99.9 160.0 11.7* -' •• 0 11.l1 384.4 99'1.9 99.9 99'l.9 121.5 71. 
51.9 127.0 15034.7 120.0 -62.0 99.9 12901 10.2· -7.<1 (, .'. 387.2 999.9 99.9 999.9 121.1 71. 
52.3 128.0 15191.4 117.0 -H.5 <19.9 148.6 5.6* -2.9 ' .. 1 391.0 999.9 99.9 999.9 120.1 71. 
52.9 129.0 15298.2 115.0 -62.2 99.9 247.8 14.0* 13.0 5.3 391.6 9CJ9.9 99.9 999.9 121.2 71. 
53.3 130.0 15461.4 112.0 -t':2.4 99.9 254.3 31.5- )0.3 8.'5 394.2 999.'1 99.9 999.9 121.2 11. 
54.1 131.0 1562R.9 109.0 -62.8 99.9 254.7 64.1* t2.4 1.7.0 396.6 999.9 9').9 '199.9 123.9 71. 
54.1 132.0 15ROO.7 106.0 -63.1 99.9 253.6 55.1* 52.9 15.5 3<19.0 999.9 9'1.9 999.9 121.1 71. 
55.1 133.0 15911.8 104.0 -63.1 99.9 252.1 37.5· 35.0 11.2 401.2 999.'1 9<1.9 999.9 128.6 71. 
55.8 134.0 16037.2 102.0 -63.5 99.9 250.9 26.0· 2' •• 6 8.5 402.1 9<)9.9 99.9 999.9 128.4 71. 
56.3 135.0 16220.2 99.0 -64.1 99.9 249.1 30.3* 28.4 10.] 405.1 999.'1 '19.9 999.9 129.5 71. 
56.9 136.0 16408.5 96.0 -64.5 99.,9 248.1 26.5* 24.5 9.) 401.9 99Q.9 99.'1 999.9 130.9 11~ 
57.5 137.0 16531.2 94.0 -64.5 99.9 247.3 14.8'" 13.6 5.1 410.4 <;99.9 99.9 999.9 131.9 11. 
58.2 138.0 16736.3 91.0 -62.6 99.9 252.3 16.4· 15.7 5.0 411.9 999.9 99.9 999.9 131.6 11. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 A~D 10 DEG 
• BY TEMP MEAN~ TFMPERATUqe OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATFD 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 DEG 
222 
STATfCN NO. 235 
JACICC;ON, MISS 
6 FI=BRUARY 1915 
534 GMT 166 18. 0 
TIME eNTeT HEIGHT PPES TEMP OEW PT (lfF SPCfn U CO"''' V CO,..P POT T E POT T MX PTO RH RA"JGE liZ 
MIN GPM MA DG C OG C DG ~l/SI=C M/SEC M/SI=C nG K OG K GM/KG ,. .... PCT KM DG 
58.9 139.0 1694].0 88.0 -62.11 99.9 254.2 24.4* 23.5 6.1 421.6 999.9 9'1.9 999.CI 133.2 11. 
59.6 140.0 17156.7 85.0 -63.0 99.'1 251.6 38.3* 36.3 12.1 425.4 999.9 99.9 999.9 1:33.3 1t. 
60.3 141.0 11317.3 82.0 -(:4.1 99.9 249.0 54.4* 50.8 1 q. 5 471.5 9qq.q 99.q 99'1.9 136.2 11. 
61.0 142.0 11528.3 80.0 -64.5 99.9 249.0 76.9'" 11.R 27.5 429.7 9Q9.q 99.9 9<)9.9 137.4 71. 
61.7 143.0 11161.1 71.0 -64.9 99.9 249.4 A3.5* 1B.2 29.4 433.6 999.9 99.9 9.99.9 142.7 11. 
62.4 144.0 18004.2 14.0 -64.9 99.9 24&.9 70.2* 64.& 27.6 438.6 9Qq.9 Qq.9 999.9 146.0 1l. 
63.l l45.0 18171.4 12.0 -64.1 99.9 245.6 53.6* 48.8 22.1 442.5 999.Q 99.9 999.9 148.1 71. 
63.8 146.0 18343.5 70.0 -(:4.5 99.9 2',8.4 31.0* 34.4 13.7 446.5 999.9 99.9 999.9 149.9 11. 
64.6 141.0 18612.0 67.0 -63.3 99.9 94.3 5.2* -5.2 0.4 454.6 999.9 9"l.9 999.9 152.6 11. 
65.3 148.0 !.8798.5 65.0 -62.8 99.9 16.3 {'9~5* -4R.l -11.1 459.8 999.9 <)9. <) 999.9 150.0 11. 
66.1 l49.0 18990.8 63.0 -63.5 99.9 81.4 19.2* -19.0 -2.9 462.2 9Q9.9 99.9 999.9 146.2 70. 
66.9 150.0 19290.5 60.0 -63.3 99.9 249.6 34.5* 32.3 12.0 469.1 99<}.9 99.9 999.9 148.1 10. 
67.9 151.0 19499.4 58.0 -(:2.2 99.9 250.3 55.4'" 52.2 10.1 416.2 9q9.9 99.9 99<;.9 151.3 70. 
68.7 152.0 19825.8 55.0 -(:4.5 '19.9 248.6 31>.9* 34.3 13.5 478.3 '19'1.9 99.9 999.Q 153.7 70. 
69.7 153.0 20051.8 51.0 -65.1 99.9 261.1 3.1* 3.1 0.5 482.1 999.9 99.9 999.9 154.7 10. 
70.6 154.0 20286.0 51.0 -65.7 99.9 66.1 12.5* -11.4 -5.1 486.0 999.9 99.9 999.9 154.8 70. 
71.7 155.0 20529.5 49.0 -65.1 99.9 257.0 6.4'" 6.2 l.~ 493.0 999.9 99.9 999.9 153. 1 70. 
72.6 156.0 20783.6 41.0 -6' .. 9 99.9 256.3 27.6* 26.R 6.5 499.4 9Q9.9 99.q 999.9 154.8 71. 
73.7 157.0 21049.1 45.0 -64.5 99.9 249.5 17.3* 16.2 6.1 506.6 999.9 99.9 999.'} 156.6 71. 
74.7 158.0 21327.6 43.0 -63.5 99.9 252.0 24.1* 22.9 7.4 515.6 999.9 99.9 999.9 156.7 71. 
7S.9 159.0 21771.9 40.0 -63.3 99.9 62.6 l.6· -1.5 -O.il 526.8 999.9 99.9 999.9 158.4 11. 
77.0 160.0 22086.6 38.0 -64.1 99.9 17.7 ll.ll* -11.6 -2.5 532.7 999.9 99.9 9<l9.9 157.9 71. 
78.2 161.0 22419.0 36.0 -62.4 99.9 249.5 39.9* 37.4 13.9 545.4 999.9 99.9 999.9 158.3 71. 
79.6 162.0 22172.8 34.0 -61.3 99.9 251.2 45.9· 43.5 14.8 557.2 999.9 99.9 999.9 164.4 70. 
81.0 163.0 23147.8 32.0 -62.6 99.9 256.6 14.3· 13.9 3.3 563.5 999.9 99.Q q99.<) 166.8 71. 
8l.6 164.0 23547.4 30.0 -60.<) 99.9 2A9.8 3.0· 2.11 -1.0 578.5 999.9 99.9 999.9 164.1 71. 
84.2 165.0 24201.0 27.0 -61.9 99.9 26.'. 9.<). -1 •• 4 -R.9 593.7 999.9 99.9 999.9 165.9 71. 
85.9 166.0 24676.5 25.0 -62.6 99.9 257.1 50.7. ',9.4 11.3 604.8 999.9 99.9 999.9 167.1 71. 
87.9 167.0 25192.1 23.0 -60.9 99.9 256.9 40.8'" 47.5 1l.1 624.2 999.9 99.9 999.9 173.7 71. 
90.0 168.0 25761.0 21.0 -58.8 99.9 251.3 35.0· 33.2 11.2 647.0 999.9 99.9 999.9 l79.7 71. 
92.4 169.0 26738.4 18.0 -54.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99." 689.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
223 
STATTC~ NO. 235 
JACf('ir:!N. MISS 
6 F!:BRUARY 1975 
1115 GMT 162 13. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TEMP OEW PT OIR SPEF.O LJ CO,..P V CO"',p POT T E pnT T MX RTO RH RANGE !,Z 
MIN GPM 1m OG C OG C DG ~/SEC M/SFC M/sr:c Dr; K OG K roM/KG peT I(M DG 
0.0 4.4 100.0 1004.0 6.4 4.9 35U.O 6.2 1.1 -6.1 219.9 2'11.1 5.4 90.0 0.0 o. 
0.3 5.0 157.4 -QCJ7.0 5.6 4.4 999.9 99.9 09.9 99.9 219.6 29~.1 5.3 97.6 999.9 999. 
0.6 6.0 281.3 r;R2'1 0 4.5 3.9 999.9 99.9 99.9 '19.9 279.8 293.0 5.2 9'i.8 999.9 999. 
1.0 7.0 381.4 970.-0 3.2 2,4 999.9 99.9 99.9 99.<) 279.3 291.4 ' .. 7 95.0 999.9 999. 
1.3 8.0 482.3 958.0 2.7 2.2 999.9 99.9 99.9 99.9 279.8 291.9 4.7 96.8 999.9 999. 
1.1 9.0 584.6 <;(t6.0 3.3 2.9 320.8 7.9 5.0 -6.1 2R 1. 5 294.4 5.0 96.9 0.8 153. 
2.0 10.0 619.5 935.0 3.2 2.7 305.7 7.2 5.1l -(t 0 2 282.3 295.2 5.0 96.9 0.9 150. 
2.4 11.0 810.6 9~0.0 2.3 1.9 285.5 6.8 6.6 1-1.~A 282.1 295.1 4.8 96.8 1. 1 145. 
2.8 12.0 907.9 909.0 2.0 1.5 21:2.8 9.3 9.2 1..2 283.4 295.1 4.7 96.7 1.2 138. 
3.1 13.0 1015.5 897.0 2.8 2.4 254.5 11.9 11.5 3.2 2RS.3 298.6 5.1 96.8 1.3 131. 
3.5 14.0 1115.7 RR6.0 3.7 3.2· 250.7 14.9 14.0 4.9 297.3 301.7 5.5 97.0 1.<; 119. 
3.8 15.0 1217.3 87<;.0 3.5 3.0 250.5 15.6 14.7 5.2 288.1 302.5 5.4 96.3 1.7 112. 
4.2 16.0 1348.2 861.0 2.8 2.1 251.2 11.0 16.1 5"5 288.7 302.5 5.2 95.3 2.0 105. 
4.6 11.0 1452.3 850.0 2.0 -4.4 253.4 11l.6 17.8 5.3 298.6 2970 ') ~.3 62.6 2.3 99. 
4.9 18.0 1557.1 839.0 0.4 -1l.9 256.7 18.8 11l.3 4.3 287.8 293.0 1.8 39.3 2·.1 96. 
5.3 19.0 1662.8 828.0 -0.4 -14.1 256.1 18.9 1B.4 4.3 288.0 292.4 1.<; 34.7 3.1 94. 
5.6 20.0 1759.9 818.0 -0.6 -15.3 255.5 18.8 1A.2 4.1 21l8.1l 292.9 1.4 31.7 3.4 92. 
6.0 21.0 lEe7.9 805.0 -0.6 -16.6 253.3 lR.3 17.5 5.3 290.1 293.9 1.3 28.5 ~.9 '10. 
6.4 22.0 19t;7.8 1<;4.0 -0.6 -16.6 255.1 18.9 18.3 4.9 291.3 295.1 1.3 211.5 4.3 88. 
6.8 23.0 2099.1 784.0 -0.8 -15.5 255. f- 20.1 19.5 5.0 292.2 296.5 1.5 31.7 4.1 81. 
1.1 24.0 2211.9 773.0 -0.9 -16.4 255.8 21.1 20.4 5. " 293.2 291.2 1.4 29.6 5.1 86. 
7.4 25.0 2315.7 H3.0 -1.2 -16.7 256.3 21.1 21.0 5.1 2"13.9 297.9 1.4 29.6 5.5 85. 
7.9 26.0 2452.4 750.0 -2.5 -17.8 257.7 22.7 22.2 4.8 294.0 297.1 1.3 29.6 6.1 B4. 
8.2 27.0 2558.8 740.0 -3.0 -16.0 258.8 23.2 22.8 4.5 294.6 2"19.0 1.5 35.9 6.5 84. 
8.5 28.0 2666.5 730.0 -3.3 -17.2 259.8 23.7 23.3 4.2 295.4 299.5 1.4 33.1 7.0 q4. 
8.9 29.0 2715.5 720.0 -3.9 -19.0 260.6 23.7 23.4 3.9 295.9 299.4 1.2 29.1 7.6 83. 
9.2 30.0 2885.1 710.0 -4.4 -20.0 260.8 ?3.7 23.4 3.8 296.6 299.9 1.1 28.2 8.0 83. 
9.6 31.0 2997.3 700.0 -5.3 -21.6 260.9 21.6 23.3 3.7 296.7 299.7 1.0 26.3 8.6 113. 
9.9 32.0 3110.1 6"10.0 -5.9 -22.1 26u.6 23.6 23.3 3.8 2'17.3 300.Z 0.9 26.3 9.0 83. 
10.3 33.0 3224.3 6BO.0 -6.A -7.1.8 259.6 21.9 23.<; ( .. 3 2<)7. 5 300.5 1.0 29.0 9.6 83. 
10.1 34.0 333<).8 (,10.0 -7.<; -7.1.3 i?<;7.R 7'h'l 2't.2 5.3 2<l1l.0 101.1 1.0 ;\2.1 10.1 83. 
11.0 35.0 3444.9 6('1.0 -R.3 -21.1 256.0 25.9 25.2 6.3 298.3 J01.6 1.1 34.6 10.6 A3. 
11.5 36.0 3587.0 6't9.0 -8.8 -20.4 252.6 29.5 211.2 8.!! 299.2 30Z.7 1.2 3R.4 11.3 82. 
11.8 37. () 3695.2 6'tO.0 -B.8 -1"1.1 .250.9 31.9 30.2 10.4 300.4 304.4 1.3 41.1 11.9 R2. 
lZ.2 38.0 3811.2 610.0 -8.8 -20.0 249.3 -!4.5 32.3 12._2 301.8 30<;.6 1.2 39.9 12.7 81. 
1l.6 39.0 392'J.5 621.0 -9.7 -20.5 2't8.2 36.2 23.(' 13,4 302.0 305.1 1.2 40.9 13.6 80. 
12.9 40.0 4041.3 612.0 -9.7 -21.2 247.7 36.6 33.9 13.9 303.3 306.8 t.1 3R.4 14.2 79. 
13.2 41.0 411l1.3 601.0 -9.6 -22.8 2't 7. 1 36.6 33.7 l't.2 305.0 30!!.2 1.0 31.1 14.9 79. 
13.6 42.0 4297.8 592.0 -10.2 -23.3 246.4 -36.1 33.1 14.4 305.6 308.7 1.0 33.1 15.8 78. 
14.0 43.0 4415.6 583.0 -11.0 -30.9 246.2 35.7 32.6 14. /t 305.9 307.5 0.5 11.5 16.6 78. 
14.4 44.0 4535.0 514.0 -11.7 -30.9 247.8 36.2 33.5 13.7 306.4 308.l 0.5 t6.5 17.3 71. 
14.8 45.0 4642.3 566.0 -12.9 -27.9 250.1 36.6 34.4 12.5 306.4 30B.5 0.7 21.0 18.3 77. 
15.2 46.0 4764.4 557.0 -13.4 -25.8 252.3 3".6 35.1 11.2 301.1 309.6 0.8 ~,.3 19.2 76. 
15.6 41.0 481't.3 549.0 -14.1 -32.1 254.1 37.1 35.1 10.2 301.5 309.1 0.5 20.1 ZO.1 76. 
16.0 48.0 4999.7 540.0 -It .. 5 -48.3 255.3 3R.3 37.0 9.1 J06.4 306.7 0.1 3.1 20.1 76. 
~ BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE BETWEEN 6 ~ND 10 DEG 
• BY TE~P MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEFN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLF. LESS THAN 6 DEG 
224 
STATI CN NO. 235 
JAC KSO'l, ,'If S5 
6 FEBRUARY 1975 
1115 GMT 162 13. 0 
TIME' eNTeT HEIGHT PRES TF.~P OEW PT OIR SPFFn (J caMP v CDr/p POT T E POT T Ml( RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM M8 DC C DG C DG M/SEC M/SEC M/SFC f"tG K DG K GM/KG peT KM f"tG 
16.3 49.0 5112.5 !:37..0 -15.5 -37.6 256.1 39.5 38.4 9.5 308.6 309.5 0.3 12.9 21.6 76. 
16.6 50.0 5226.7 524.0 -16.5 -34.4 256.8 40.5 3'J.4 9.2 308.8 310.1 0.4 19.3 22.4 76. 
17.2 51.0 5371.3 51' •• 0 -17.6 -32.1 258.1 '.0.9 '<0.0 8.5 ;()9.2 310.9 0.5 26.8 23.8 76. 
17.6 52.0 5503.3 505.0 -18.7 -33.1 258.4 40.8 39.9 Il 2 309.4 311.0 0.5 26.4 24.8 76. 
17.9 53.0 5622.1 497.0 -1?7 -33.9 259.2 40.9 40.0 'L4 309.5 311.0 0.4 26.'? 25.6 76. 
18.3 54.0 5727.2 490.0 -20.7 -33.6 257.8 41.6 40.7 8.B 309.6 311.1 0.4 30.0 26.5 76. 
18.7 55.0 5848.9 4R2.0 -20.8 -)4.3 257.4 42.8 41.8 ?3 310.9 312.4 0.4 28.3 27.5 76. 
19.2 56.0 (01)3.8 472.0 -21.3 -35.9 257.1 '.5.1 43. ') 10.1 312.1 313.4 0.4 25.4 28.8 77. 
19.6 57.0 6113.8 4£:5.0 -22.3 -31.6 256.7 '.7.1 '.5.8 10.B 312.3 314.2 0.6 42.1 29.9 77. 
20.1 58.0 6241.1 457.0 -23.3 -32.1 256.1 48.9 41.4 11.7 312.5 314. '. 0.6 44.2 31.4 77. 
20.4 59.0 . 6353.9 450.0 -24.0 -32.4 255.8 49.1 47.6 12,0 313 .1 314.9 0.6 45.4 32.4 77 • 
20.8 60.0 6484.5 442.0 -25.'1 -33.9 255.5 49.4 47.8 12.4 3',3.0 314.6 0.5 44.1 33.4 76. 
21.2 61.0 6600.4 435.0 -'25.6 -34.7 254.7 50.1* 48.4 13.2 314.1 315.7 0.5 41.9 34.6 76. 
21.7 62.0 6734.9 427.0 -26.0 -l8.3 253.5 51.9* 49.8 14.7 315.2 316.4 0.3 30. I 36.2 76. 
22.1 63.0 6854.4 420.0 -~6.9 -39.3 252.8 53.3* 50.9 15.7 315./' 316.6 0.3 2".5 37.4 76. 
22.5 64.0 6975.4 413.0 -211.0 -40.0 252.6 54.0· 51.6 16.1 315.7 316.7 0.3 30.1 38.7 76. 
23.0 65.0 7097.8 406.0 -29.1 -40.5 252.4 51.8* 49.3 15.7 315.7 316.7 0.3 31.9 40.5 76. 
23.5 66.0 7257.7 397.0 -30.3 -41.0 251.0 47.7* 45.1 15 ,6 316.2 317.1 0.3 34.1 41.9 76. 
23.9 67.0 7383.9 3<10.0 -3100 -41.9 249.8 46.9* 4' •• 0 16.2 315.9 316.R 0.2 35.6 43.0 76. 
24.3 6R.O 7493.3 384.0 -32.3 -42.7 249.5 48.4· 45.3 16." 315.9 316. R 0.2 36.2 44.0 76. 
24.8 6Q.0 7622.4 371.0 -34.1 -43.6 2't9.8 51.0* 47.8 17 .6 315.9 316.6 0.2 37.5 45.5 75. 
25.2 71) .. 0 7753.4 370.0 -35.2 -45.4 250.1 50.9· 47.11 17. ~ 316.1 316.8 0.2 34.1 46.8 75. 
25.7 7I .0 7905.3 362.0 -36.5 -48.5 250.7 47.3· 44.7 15.7 316.3 316.1) 0.1 27.0; 48.4 75. 
26.2 72.0 8020.11 356.0 -37.9 -49.8 251.7 44.5· 42.2 14.0 316.1 316.5 0.1 27.2 49.7 75. 
26.6 73.0 8157.5 349.0 -3a.5 -51.5 252.1 46.2* 4' .. 0 14.2 317.0 317.3 0.1 23.7 50.3 75. 
27.0 74.0 8276.3 343.0 -39.8 -52.6 251.9 52.1· 49.5 16 2 316.9 317.2 0.1 23.8 52.0 75. 
27.3 75.0 8396.8 337.0 -40.6 99.9 751.5 '55.5- 52.6 17.6 317.5 999.9 q9.9 q99.9 52.6 75. 
21.8 76.0 8539.4 330.0 -41.8 99.9 251.5 55.7- 52.8 17.7 317.7 9Q9.9 99.9 999.9 54.7 75. 
28.2 77.0 8663.4 324.0 -42.9 99.9 252.2 51.4'" 43.9 15.1 317.8 999.9 9Q.9 9QQ.Q 56.2 75. 
28.6 78.0 878Q.2 318.0 -44.0 99.9 253.6 47.0* 45.1 13.3 318.0 999.9 99.9 999.9 57.0 74. 
29.0 79.0 8916.7 312.0 -45.1 99.9 255.3 47.0* 45.4 lLQ 31B.1 9t19.9 99.9 999.9 57.0 74. 
29.4 80.0 9046.1 306.0 -46.3 99.9 256.1 51 .• 4* 49.9 12 ... 4 318.3 q99.q 99.9 9<1q.9 59.2 15. 
29.9 81.0 9199.4 2<)9.0 -47.6 99.9 256.4 55.'.- 53.9 13 .0 318.6 "99.9 99.9 99<;.9 60.9 75. 
30.3 82.0 9333.0 293.0 -4R.7 " 99.9 7. 5f>. 5 56.2* 54.6 13,1 3111.8 999.9 99.9 999.9 62.3 75. 
30.8 83.0 9468.7 287.0 -49.8 99.9 256.6 54.7* 53.2 12~ 7 319.2 <;99.9 99." 9qq.9 64.0 75. 
31.2 84.0 9583.5 282.0 -50.4 99.9 256.5 52.7· 51.3 12.3 320.0 999~q 99.9 999.9 Cl5.3 75. 
31.6 85.0 <)700.0 277.0 -51.4 99.9 256.4 51.3· 49.8 12.1 320.1 999.9 99.9 999.9 66.6 75. 
32.1 86.0 9865.7 270.0 -52.8 99.'1 256.5 52.4* 51.0 12.3 320.4 9Q9.9 99.9 9<;9.9 67.8 15. 
32.6 87.0 10010.4 264.0 -53.9 99.9 257.3 56.0· 54.6 12.3 320.9 999.'1 99.9 999.9 69.6 75. 
33.0 88.0 10133.0 259.0 -5't.4 99~9 258.2 59.A* 58.5 12,2 322.0 999.9 99.9 999.9 71.1 75. 
33.4 Fl9.0 10257.7 7.'.:' .. 0 -5'5.3 99.9 25R.7 62.4* 61.2 12,~ 322.3 <;99.9 9~.9 999.9 71.9 75. 
33.9 90.0 10384.2 249.0 -56.3 99.9 259.9 5<1.9. 59.0 10.6 322.7 999.9 99.9 999.9 75.1 75. 
34.3 91.0 10512.7 244.0 -51.3 99.9 261.4 55.9· 55.3 A.3 323.1 999.9 99.9 999.9 75.9 15. 
34.8 92.0 10643.5 239.0 -57. (, 99.9 263.4 54.3- 54.0 6.2 324.5 999.9 99.Q Q99.9 77.1 75. 
35.2 93.0 10176.6 234.0 -59.0 99.9 264.4 55.9· 55.7 5.5 324.4 999.9 99.9 999.9 78.7 75. 
.. BY SPEED MEANS ELEVATJON ANGLE BETWE~N 6 AND 10 DEG 
.. BY TEMP MEANS TE~PERATURE OR Tf~E HAVE BE~N fNTERPOLATFD 
.- 8Y SPFEO MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
225 
STATt(N tw. 235 
J~rKSCN, MISS 
6 HflRIlARY 1975 
lU5 GMT 162 13. 0 
TIME eNTeT HEIGHT PPES TEMP DFW PT f}IR srn:1) LJ CO'IP V C;O'1Jl pm T E rOT T MX RTO RH ~~NGE A1 
MIN GPM "18 ~C; C DG C '1G /o'/src M/SFC M/S!:C !"IG K DC; K G""KG peT K~ nG 
35.1 94.0 10911.9 229.0 -59.3 99.9 264.6 5').7* 59.4 5.6 325.9 999.9 '1<;.9 999 9 80.4 76. 
36.1 95.0 11049.7 224.0 -60.8 99.9 264.6 62.7+- 62.4 5. 9 325.8 999.9 99.9 999.9 81.4 76. 
36.1 96.0 11218.5 21110 0 -61.1 99.9 26:>.1 ~8.6· 58.4 5 0 327.8 9Q9.9 99.9 999.9 84.1 76. 
37.2 97.0 11 BJ.8 214.0 -60.7 99.9 265.5 48 .J. 48.0 3.8 330.9 999.9 '19.9 999.<') 81).1 76. 
31.1 9R.0 11481.4 2e9.0 -59.7 99.9 261.9 44.9* 44.4 6.3 334.0 999.9 99.Q 999.<) 86.5 76. 
38.1 99.0 11602.7 205.0 -58.0 99.9 256.R 49.5* 4A.2 11.3 338.6 Q99.9 99. <) 999.9 87.6 76. 
35.5 100.0 1175R.9 200.0 -56.3 99.9 252.0 54.4* 51.7 16.fl 343.6 999.9 99.9 ,),),).9 Aq.f> 76. 
3'1.9 101.0 11919.9 195.0 -5f>.O 99.9 249.0 52.<1* ',9.0 lQ.8 346.6 <)Q').9 99.Q 999.9 90.7 76. 
39.4 102.0 12084.7 190.0 -57.0 99.') 245.4 54.0* ',9.0 22.5 347.6 999.9 99.9 999.9 92.0 76. 
39.7 1\)3.0 12219.2 186.0 -57.8 99.9 245.5 50.6* 53.3 24.3 348.4 999.9 99.9 <)99. 0 92.9 76. 
~O.l i04.0 12355.8 182.0 -59.3 <)9.9 246.3 66.5* 60.9 26.7 3411.1 999.9 99.9 9<)9.9 94.2 7f>. 
40.5 105.0 12494.8 178.0 -59.9 99.9 747.0 73.1'" 67.3 7'1.5 349.4 99<).9 9'1.'1 9<)<).9 9".2 76. 
40.9 106.0 12636.5 174.0 -60.9 9<).0 246.6 66.8* 61.7. 26.6 350.0 9'"19.9 99. '1 9<)9.<) 98.2 76. 
41.5 107.0 12780.7 170.0 -62.0 <)9.9 Z',4.', 45.2* '.0.7 19 .. 'i 350.5 99q.9 99.<) 999.'"1 100.9 75. 
41.9 108.0 12<)Z8.3 166.0 -60.9 99.9 243.1 14.6· 10.8 15 6 354.7 999.9 99.9 999.9 100.9 75. 
42.5 109.0 13080.6 16Z.0 -59.0 99.'i 24' •• C) 33.7· 30.5 14 ,3 360.4 9QC).9 99.9 9C)Q.C) 101.A 75. 
42.9 110.0 1~237.9 158.0 -57.6 99.'> 248.1 42.6· 39.5 15.8 365.3 999.9 99.9 999.9 102.9 75. 
43.6 111.0 13399.8 154.0 -57.5 99.9 252.1 61.2* 58.2 IIl.8 368.3 999.9 99.9 999.9 10' .. 5 75. 
44.0 112.0 135(;6.0 150~0 -57.A 99.9 253.0 67.1* 64.7 19.0 370.5 999.9 99.9 999.9 106.8 75. 
44.5 113.0 136«;3.4 147.0 -58.0 99.9 251.7 60.R* 51.1 19.1 372.3 999.9 99.9 999.CJ 109.1 75. 
45.0 114.0 13867.0 143.0 -58.5 99.9 24R.1 '.7.6* ',4.4 11.3 374.4 999.9 99.9 99<;.9 110.4 75. 
45.4 115.0 14000.3 140.0 -58.5 99.9 241.5 '.2.9* 39.6 16.4 376.1 999.9 <)9.9 999.9 111.4 75. 
46.1 116.0 14182.4 136.0 -59.0 99.9 24R.2 51.S'" 4R.l 19.7 378.9 qc)9.9 99.9 q«;9.C) 112.9 75. 
46.6 117.0 1436'1.3 132.0 - 59.7 99.9 243.9 67.11* 63.3 24.4 3RO.9 999.9 99.9 999.9 114.5 75. 
47.1 118.0 14512.7 129.0 -60.8 99.9 249.7 78. WI< 73.9 27.4 381.5 99<).9 99.9 999.9 117.1 74. 
47.6 119.0 14658.9 lZ6.0 -61.3 99.9 250.6 76.1* 72.3 25.5 383.1 999.9 99.c) 99<';.<) 119.8 74. 
48.2 120.0 14808.3 123.0 -"1.6 99.9 250.8 63.3· 59.8 20.8 385.1 99<).9 <)'1.9 9q9.'f 122.3 74. 
48.A 121.0 14~61.0 120.0 -f2.6 99.9 25J.2 50.1* 47.2 11 .. 0 306.2 999.9 9C).9 9<]9.9 12' .. 5 74. 
49.3 122.0 15117.0 117.0 -63.1 99.9 250.1 42.5* 40.0 1' •. 5 3AR.O 999.9 99.9 9'19. 0 125.3 14. 
49.8 123.0 15276.4 114.0 -64.1 99.9 250.4 '7.9* 35.7 12,,7 3119.1 999.9 99.9 999.9 126.9 74. 
50.3 124.0 15439.4 111.0 -f4. R 99.9 25J.3 37.4· 35.2 12.6 390.7 999.9 99 .. 9 999.9 127.8 74. 
50.8 125.0 15606.4 106.0 -65.4 99.9 250.2 )6.9· 34.7 12.5 392.6 999.9 9'1.9 999.9 128.4 74. 
51.4 126.0 15835.4 104.0 -66.6 9~.9 250.5 22.9+- 21.6 7.6 394.6 999.9 99.9 999.9 131.5 74. 
52.0 127.0 16012.4 101.0 -66.R 99.9 250.9 R.4* 7.9 2.8 397.5 999.9 99.<) 999.9 129.7 74. 
52.6 128.0 1I~133.3 99.0 -66.6 99.9 249.9 26.<) * 25.2 <).3 400.2 999.9 99.9 999.9 130.7 74. 
53.1 129 .0 16319.9 96.0 -65.6 CJ9.9 240.5 '.(,.1 « 42.<) 1" • 9 405.7 9<)<).9 99.9 CJCJ9.9 132.0 74. 
53.6 . 130.0 16513.5 93.0 -64.4 99.S 7.4'(.0 51.2+- ,.7.1 20.0 411.7 999.9 <)9.9 999.9 133.8 74. 
54.3 131.0 16714.1 90.0 -''''.1 99.9 2'.7.9 47.3* 43.A 17 .8 416.3 999.9 99.9 999.9 135.6 74. 
54.9 132.0 16851.6 88.0 -H.6 99.9 251.8 57.9* 55~0 18.1 411.9 999.9 99.9 999.9 137.5 14. 
55.3 133.0 16991.9 86.0 -(:1 •• 8 99.9 25~. 1 66.2* 6".3 19.3 420.2 999.9 9'1.9 999.9 138.9 74. 
55.9 134.0 17208.6 83.0 -64.8 99.9 253.7 58.2+- 55.<) l6.4 424.5 999.9 99.CJ CJ99.<) 142.1 74. 
56.2 135.0 17357.5 81.0 -64.4 99.9 253.7 39.3* :H.7 ll~O 428.3 999.CJ 99.9 999.9 143.4 74. 
56.9 136.0 17588.4 78.0 -64.1 99.'1 73.7 16.8* -16.1 -4.1 433.3 999.9 99.9 99Cl.CJ 143.8 74. 
57.5 137.0 17828.6 75.0 -63.9 99.9 73.7 31.8* -36.2 -10.6 439.0 999.9 99.9 999.9 141.4 74. 
58.2 138.0 17993.9 73.0 -64.8 99.9 73.7 11.4* -11.0 -3.2 440.4 999.9 99.9 999.9 140.2 74. 
* BY SPEED ~E~NS fLEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 nEG 
• BY TE~P ~FANS TF~PERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
.* BY SPEED ~EANS ELEV~TI~N ANGLE LESS THAN 6 DEG 
226 
SUTfCN NO. 235 
JACKSON, MISt:; 
6 FE8RIJIIRY 1'H,) 
1115 GMT 162 13. 0 
TIME CNTer HE Ir.HT PR~S TE"P OEW Pi DIR 5PE;::D u CO~P V CO'~p pnT f E POT T MX RTO PH RANGF. Al 
MIN GPM MB DG C DG r Or, "'I<;I=C "/SEC M/SC:C nr. K DC; K GM/Kr, Pr.T K"1 ('1G 
58.9 139.0 18249.4 70.0 -65.A 99. 0 2 ')/ •• 2 22.3* 21.5 601 443.6 999.9 <;9.9 999.9 140.7 74. 
59.6 14U.O 18425.7 68.0 -65.2 99.9 256.0 3fJ.f!· 31.6 <).4 448.6 999.9 99.9 999.9 142.2 74. 
60.2 141.0 18700.1 l: 5. 0 -t4.8 99.9 257.'t 40.8* 39.8 0.') 455.3 999.9 99.9 999.9 143.9 74. 
60.9 142.0 18891.9 l:3.0 -63.9 99.9 25-!..1 34.\· 33.1 e.2 461.5 999.9 99.9 999.9 145.4 74. 
61.6 143.0 l'1l91.0 ('0.0 -61.9 99.<' 250.4 23.R* 27..4 R.O 4(,7.9 999.<1 99.9 9<JQ.9 1'.7.0 74. 
62.3 144.0 19398.9 58.0 -63.7 99.<; 243.6 30.0· 27.9 11.0 472.9 9Q9.9 99.9 99<J.9 147.2 74. 
63.0 145.0 l'H24.6 55.0 -6'] .9 99. 0 2')1.2 30.5" 28. II 9.13 479.1 999.9 99.9 999.9 149.4 74 .• 
63.1 146.0 19951.7 53.0 -63.<) 99.<) 2,)A.O 1.3· 7.1 l.5 '.84.8 9Q9.9 9Q.<) 99<;.9 150.2 14. 
64.4 147.0 20187.7 51.0 -63.5 99.9 270. B 0.4· 8.4 -C .1 491.1 9<J9.9 99.9 999.9 149. '3 14. 
65.1 148.0 204~3.4 49.0 -63.5 99.'1 2513.8 2A.l· 27.6 5.5 496.7 999.9 99.9 999.9 1 'i0. 6 74. 
65.9 149.0 20689.4 41.0 -63.3 9q.~ 255.2 19.0* 19.2 5.1 503.2 999.9 99.9 999.9 152.3 14. 
66.1 150.0 20956.9 45.0 -62.9 99.<; 73.2 10.6* -10.2 -3.1 510.4 999.9 99.9 9<J<J.9 152.7 74. 
67.5 151.0 21236.9 43.0 -62.9 99.<; 251.0 20.0* 19.5 4.5 517.0 999.9 99.9 999.9 150.5 74. 
68.3 152.0 216e2.6 40.0 -62.6 99.9 254.4 53.7· 51.7 14.4 52"1.8 999.9 99.9 99<;.9 154.4 74. 
69.1 153.0 21999.3 38.0 -62.2 99.9 24/t. q 5.0· 4.5 2.2 537.5 999.9 99.9 999.9 157./) 74~ 
70.1 154.0 22333.1 36.0 -62.6 99.9 59. -( 17.7· -15.~ -R.,) 544.9 999.9 99.9 999.9 153.13 14. 
71.0 155.0 22685.7 34.0 -62.6 99.9 258.2 61.4* 60.1 12.5 553.9 999.9 9<1.9 999.CJ 154.6 74. 
72.0 156.0 23057.6 ;2.0 -f4.8 9CJ.'" 258.8 3R.5* 37.8 7.5 557.5 999.9 99.9 qCJ<J.9 162.4 74. 
73.1 157.0 23453.4 30.0 -62.7 99.<; 62.3 1't. 7* -13.0 
-".R 573.6 999.9 99.9 999.9 159.4 14. 
14.3 158.0 23879.9 28.0 -61.5 99.~ 272.4 17.9* 17.8 -0.7 588.6 999.9 9<1.9 99<1.9 158.6 74. 
15.5 159.0 24339.8 26.0 -61.1 99.9 265.3 40.5* 40.4 3.3 602.2 999.9 99.9 CJ9C;~9 163.2 74. 
76.8 160.0 25100.3 23.0 -61.6 99.9 269.9 1R.4* 18.4 c.o 622.1 999.9 99.9 999.9 164.1 75. 
78.2 161.0 25664.9 21.0 -60.9 99.9 262.0 43.1* 42.7 6.0 640.1 999.9 99.9 999.9 165.8 75. 
79.7 162.0 26285.1 19.0 -61.0 9,)." ?63.0 30.4* ]0.1 3.7 656.5 999.9 99.9 999.<1 169.5 75. 
81.5 163.0 26976.0 11.0 -60.0 99.C, 260.0 17.9* H.6 3.1 681.2 999.9 99.9 999.9 171.8 75. 
83.6 164.0 27759.8 15.0 -58.0 99.c: 264.2 32.4 32.2 3.3 715.2 999.9 99.9 999.9 176.4 75. 
85.8 165.0 28665.2 13.0 -56.3 99. 0 999.9 99.9 99.9 99.9 75!J.8 99q.9 99.9 999.9 999.9 999. 
227 
STATICN NO. 235 
JACKSON, MISS 
6 FEBRUARY 1975 
1415 GMT 166 21. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TEIIp OE~ pT DIR SPEED U COI1P V CUII' POT T F. POT T MX RTO RH RANGE 4Z 
MIN GP'I MS OG C OG C OG M/SFC M/S!=C M/~EC DG K DG K GII/KG PCT KM nG 
0.0 4.5 100.0 1006.5 5.0 3.~ 350.0 5.1 0.9 -5.0 278.3 291).5 4. '3 811. 0 0.0 O. 
0.2 5.0 152.8 1000.0 3.6 2 " .... 332.2 13.3 3.9 -7.3 7.77.4 2'18.8 4.'5 90.6 0.2 150. 
0.7 6.0 258.9 <;87.0 2.3 1. ~ 330.6 7.6 3.7 -6.6 277.0 287. A 4.2 92.5 0.3 150. 
0.9 7.0 349.5 976.0 1.8 1. ,', 328.6 6.<1 3.6 -5. ') 'J..77.4 2AR.2 4.2 95.3 0.4 151. 
1.1 8.0 449.1 964.0 0.6 o. ' 324.5 6.6 3.8 _CoO .'t 277.2 287.4 4.0 96.5 0.5 150. 
1.6 9.0 532.9 954.0 0.3 -0.2 310.9 7.5 5.7 -<.9 277.6 2A7.8 4.0 96.5 0.1 141. 
1.9 10.0 625.9 <;43.0 -0.2 -0.7 304.1 13.8 7.3 -£..9 218.1 288.0 3.9 96.4 0.8 144. 
2.1 11.0 73700 930.0 -0.7 -1.£ 297.8 9.6 8.5 -i·.5 278.6 2f1A.4 3.8 96.3 0.9 141. 
2.4 12.0 832.1 919.0 -1.2 -1. " 286.0 10.7 10.3 -3.0 279.1 288.7 3.7 96.6 1.1 137. 
2.8 13.0 928.2 «;08.0 -1.3 -1.( 279.5 13.4 13.2 -~.2 279.9 289.5 3.7 96.6 1.3 129. 
3.0 14.0 1016.6 80;8.0 -1.3 -1." 278.0 14.9 14.7 -1:.1 280.A 2<10.5 3.7 95.9 1.5 125. 
3.3 15.0 1115.0 887.0 -1.2 -3.!' 278.7 16.3 16.1 -;...4 2f11.9 290.7 3.3 A4.2 1.7 121. 
3.8 16.0 1223.7 815.0 -1.0 -4.8 279.3 18.7 18.5 -3.0 283.1 291.3 3.1 75.7 2.2 116. 
4.1 17.0 1324.9 864.0 -0.4 -5.4 279.9 70.0 1'1.7 -1.4 284.8 292.13 3.0 68.5 2.5 114. 
4.3 18.0 1418.0 854.0 -0.9 -5.'1 2AO.S 20.6 20.3 -3.8 2A5.2 293.0 2.q 68.5 2.8 It3. 
4.8 19.0 1512.0 844.0 -1.3 -8.1.; 201.1 22.2 21.8 -4.3 205.6 292.1 2.4 57.6 3.4 Ill. 
5.1 20.0 1606.9 834.0 -1.8 -9.(, 279.7 22.'1 22.6 -3.8 286.1 292.2 2.2 55.2 3.8 1l0. 
5.5 21.0 1722.2 827..0 -2.0 -10." 274.2 23.2 23.7. -1.7 2A7.1 2'12.8 2.1 51.0 4.4 108. 
5.9 22.0 1819.7 812.0 -1.3 -9." 265.6 23.1 23.0 J.8 288.8 295.2 2.3 5't.2 4.9 106. 
6.2 23.0 1908.6 803.0 -1.2 -8.6 262.2 23.9 23.7 :'.2 2A9.9 2%.9 2.5 c:; 7.1 5.3 104. 
6.6 24.0 2008.4 793.0 -1.7 -10.1 260.1 25.1 24.7 f,.3 290.4 296.7 2.2 52.4 5.8 102. 
6.9 25.0 2109.5 783.0 -1.8 -9.~ 758. B 25.1 24.6 4.q 291.3 2q8.1 2.4 <;6.8 6. ~ 100. 
7.1 26.0 2232.2 771.0 -2.9 -9.,- 257.7 25.2 24.6 ;.4 7.91.6 298.5 2.5 60.9 6.6 q9. 
7.6 27.0 7.325.2 762.0 -3.1 -9.: 254.7 7.5.8 24.8 h.8 292.2 2q9.2 2.5 62.0 7.3 97. 
7.9 28.0 2419.2 153.0 -4.0 -B.? 253.1 21).') 25.4 'i.7 292.2 2<19.6 2.6 69.9 7.7 96. 
8.1 29.0 2524.8 143.0 -4.0 -5.C' 252.4 27.2 25. q F.2 293.4 303.3 3.5 92.5 1.9 95. 
8.6 30.0 2621.Z 134.0 -3.2 -ftoZ 251.6 29.0 27.5 g.2 2'15.3 306.0 3. A 93.3 R.7 92. 
8.9 31.0 2710.8 725.0 -ft .7. -5.l 251.7 29.8 28.3 9.4 2'15.3 305.4 3.6 92.9 9.3 91. 
9.2 32.0 2817.4 716.0 -4.5 -7.':J 252.0 30.5 ?9.0 9.4 2')6.0 304.7 3.1 80.7 Q.8 90. 
9.1 33.0 2917.1 707.0 -4.'3 -7.0 253.0 31.4 30.0 9.2 296.7 305.8 3.2 84.7 10.6 A9. 
10.0 34.0 3017.1 698.0 -5.9 -9. 1 253.7 31.9 JO.(' 9.0 296.6 304.3 2.7 75.9 11.2 88. 
10.3 35.0 3119.5 689.0 -6.0 -10.' 25'0.4 37.5 31.3 E.8 297.5 304.Q 2.6 72.5 11.8 81. 
10.8 36.0 3245.3 678.0 -7.2 -11.7 25').2 34.1 32.9 f.7 2'? 7.5 :04.1 2.3 70.1 12.7 86. 
11.1 37.0 3337.0 670.0 -7.7 -11.7 255.3 35.3 34.2 n.o 29A.0 304.7 2.3 72.6 13.3 86. 
11. J 313.0 3442.9 661.0 -R.B -l1.b 255.0 36.'t 35.1 0.4 297.8 304.7 2.4 80.5 13.8 86. 
11. a 39.0 3537.1 653.0 -9.<] -11.'1 253.1 1R.9 31.7. 11.3 297.7 304.5 2.4 85.3 14.9 85. 
12.1 40.0 3632.2 645.0 -10.6 -16.u 251.2 40.7. 3R.l l~oq 297.8 307.9 1.7 64.3 15.6 84. 
12.4 41.0 37f4.9 634.0 -9.1 -lR.:' 249.0 41.1 38.', 1' .. 1 300.9 305.2 1.4 ,. 7.2 16.3 R4. 
12.':! 42.0 3863.5 6Z6.0 -7.7 -24.- 246.5 40.8 31.'t 16.3 303.6 306.2 0.13 24.0 17.3 83. 
13.0 43.0 39(:3«6 618.0 -7.4 -25.? 245.2 'to .4 36.1) 1(; • 9 305.1 3r) 7." 0.8 22.3 17.9 82. 
13.2 44.0 4065.0 610.0 -7.7 -23. 4 2 't4. 9 40.0 36.2 16.9 305.9 303.9 0.9 26.8 18.3 132. 
13.7 45.0 4167.6 602.0 -8.7 -25.2 245.3 40.2 36.5 16.8 305.8 308.4 0.8 24.9 19.3 81. 
14.0 46.0 4211.1 594.0 -9.3 -26.M 246a4 41.5 38.0 16.6 306.3 308.6 0.7 22.4 19.8 80. 
14.2 47.0 4315.8 586.0 -10.2 -21.:' 247.2 42.4 39.0 16.4 306.5 308.7 0.1 22.9 20.4 80. 
llt.7 48.0 4481.5 578.0 -11.2 -21 •• 248.7 43 8 1 40.2 15.6 306.5 308.8 0.7 25.4 21.9 79. 
• BY SPfED ME4NS ELEVATTON ANGLE BETWE~N 6 AND 10 DEG 
* BY TPMP MEANS TEMPER~TURF OR TIMF HAVE AFEN INTERPOL4TED *. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
228 
STATTr.r~ NO. 235 
JAr.K<;CN, MISS 
6 FEBRUARY 1975 
1415 GMT 166 21. 0 
TIME eNTeT HI; IGHT P~E'S T'=''"'P DEW Pl" OIR SPEFD U CO/olp V rnMP pnT T E pnT T MX PTO RH ~ANGF lIZ 
MIN GPM "'B OG C OG C OG M/SF.C ~/SEC M/~EC OG K DG I( G~/I(G PCT K"! or; 
lit. 9 49.0 4575.0 571.0 -11.6 -24.') 249.1 47..5 39.7 1~. 2 307.1 309.9 0.9 32.5 22.5 79. 
15.2 50.0 4682.9 563.0 -12.6 -25.'i 249.5 41.5 311.9 l' .5 307.2 309.9 0.8 32.8 23 .1 7R. 
15.1 51.0 4A19.5 553.0 -13.6 -26.4 250.2 411.5 3fJ .1 l?>.8 307.6 310.1 0.8 32.8 24.2 78. 
16.0 52.0 4916.2 546.0 -14.6 -25. i, 250.6 40.9 3A.5 13.6 307.5 3LO.4 0.9 39.1 25.0 78. 
16.2 53.0 5013.9 539.0 -15.1 -25.1.l 250.8 41.7 39.4 13.1 308.0 311.0 0.9 42.4 25.5 18. 
16.1 54.0 5126.8 531.0 -16.1 -25.;) 251.0 4l.4 41.1 14. L 308.2 311.2 0.9 45.8 26.7 77. 
17.0 55.0 5226.6 524.0 -16.<; -24. ') 2<;1.0 4', .1 41.1 1<,.3 30B .3 311.5 1.0 50.3 27.3 17. 
17.3 56.0 5356.6 515.0 -11.5 -25.'- 250.8 43.3* 40.') 1',.2 309.2 312.3 1.0 51.0 2B.5 17. 
17.8 57.0 5459.0 508.0 -lB.3 -22.9 250.9 43.0* ',0.6 Ft.l 309.5 313.2 1.7. 66.5 29.6 77. 
18.1 5B.0 5562.5 501.0 -1 B. 7 -24.5 251.3 43.6* 41.3 lit .0 310.2 313.5 1.0 60.0 30.1 17. 
18.5 59.0 5667.4 494.0 -lB.9 -77. ·f 252.1 45.4* 43.2 1' •• 0 311.1 313.6 0.8 45.5 31.4 16. 
18.8 60·.0 5773.6 4(11.0 -19.6 -28. J. 252.2 45.8* 43.6 14.0 3lL.5 314.0 o. A ',6.5 32.4 76. 
19.1 61.0 5e8l.0 480.0 -20.0 -28 .... 252.1 46.3* 44.1 1· .. 2 312.3 314.8 O.A 47.2 33.2 16. 
19.4 62.0 5«;14.3 4 7 'to 0 -20.6 -2A • ., 251.6 41.2* 44.A 1',.9 ~12.7 315.2 0.1 4A.0 3'1. B 16. 
19.8 63.0 6084.2 461.0 -21.4 -29.() 250.A 49.6* 4A.9 1 ('.3 313.1 315.5 0.1 49.8 34.9 16. 
20.1 64.0 6195.5 460.0 -22.0 -29. 7 250.1 51.5* 48.'t 1~.5 313.6 315.9 0.1 49.5 35.9 16. 
20.3 65.0 6291.9 454.0 -22.F. -30.3 249.6 52.3· 49.0 11'1.2 313.8 316.0 0.7 5 0.1 36.1 16. 
20.8 66.0 6422.1 446.0 -23.9 -31.2 248.3 51.8* 50.0 19.9 314.0 316.1 0.6 50.5 38.2 16. 
21.1 67.0 6537.6 439.0 -24.1 -32.1 247.7 54.2* 50.2 2rJ.5 315.1 317.0 0.6 44.9 39.0 75. 
21.3 68.0 6631.8 433.0 -24.B -38.2 247.5 54.1· 50.0 2v.1 315.5 316.6 0.3 21.4 39.6 15. 
21.8 69.0 6756.3 426.0 -25.3 -40.~ 241.3 51.4* 47.4 1 <i. 8 316.3 311.2 0.3 22.1 41.7 15. 
22.0 70.0 6859.1 420.0 -26.0 -41.~ 241.4 49.6* 45.1 1 '1.1 316.7 317.6 0.2 22.1 42.7 15. 
22.5 11.0 6«;80.6 413.0 -27.0 -42.R 247.9 46.6* 43.2 17.6 316.9 311.6 0.2 20.5 42.9 14. 
22.9 12.0 7103.5 406.0 -28.1 -43.7 249.L '.9.1* 45.9 11.5 311.1 311.8 0.2 20.6 '.4.6 14. 
23.1 13.0 1210.3 400.0 -28.7 -47.':1 24').1 50.3· 41.2 17.4 311.6 318.0 0.1 13.6 45.2 14. 
23.5 74.0 1318.3 394.0 -29.5 -48.t. 251.1 52.5* 49.6 17 .0 31A .0 31B.4 0.1 14.2 46.0 74. 
23.9 15.0 7421.6 388.0 -30.5 -47. 251.8 51.0* 48.4 Ij.9 313.0 31B.5 0.1 16.7 48.1 14. 
24.1 16.0 1519.5 383.0 -31.9 -4B.~ 251. q 50.5* 48.0 1~. 7 311.5 311.9 0.1 1('.9 48.7 14. 
21,.6 71.0 1630.9 317.0 -33.0 -48.7 251.8 50.S* 4B.0 1"./J 317.3 311.8 0.1 11l.8 49.3 14. 
24.9 78.0 1743.5 311.0 -33. B -49.1 251.9 5 L.1* 4901 16.0 317.8 318.2 0.1 19.3 50.1 14. 
25.2 79.0 183A.5 366.0 -34.5 -51.0 252.3 51.4* '.8.9 15.(, 31B.l 3113.5 0.1 1('.6 51.7 14. 
25.7 80.0 1953.9 360.0 -35.4 -52.2 253.2 41l.A* 46.1 14.1 31B.4 318.7 0.1 1';.7 53.2 74. 
26.1 81.0 8090.2 353.0 -36.8 -53.~ 253.1 46.2* 44.4 1;;:.9 318.2 318.5 0.1 14.9 54.4 74. 
26.5 82.0 818B.8 348.0 -31.1 -54. j 253.9 45.6* '.3.8 1<'.6 31B.3 318.5 0.1 15.0 55.1 14. 
26.9 83GO 8308.5 342.0 -3A.1 -55. ". 254.0 4704* 45.5 E .• O 318.6 318.9 0.1 15.5 56.5 14. 
27.1 84.0 8409.4 331.0 -40.0 -55.7 25',.2 4!l.6· 46.7 n.3 318.1 318.4 0.1 1".6 51.1 74. 
27.5 85.0 8531.8 331.0 -41.1 99.9 254.6 51.6* 49.8 n.7 318.4 "99.9 99.9 999.9 5B.O 14. 
27.9 86.0 8655.8 325.0 -42.3 99.9 255.5 54.2* 52.4 13.6 318.4 999.9 99.9 999.9 59.4 74. 
26.2 87.0 8160.4 320.0 -43.2 99."} 256.0 53.9* 52.3 13.0 318.5 999.9 99.9 «)99.9 60.5 74. 
23.6 88.0 8866.3 315.0 -44.1 99. ) 256.4 51.0* 50.3 12.2 318.8 999.9 99.9 99'1.9 61.9 74. 
28.9 89.0 8913 .4 :310.0 -4S.2 99., 256.2 49.5* 48.0 11.8 318.7 999.9 99.9 999.9 63.1 74. 
29.2 90.0 9081.7 305.0 -46.4 99.') 255.9 50.5* 4').0 L~.3 318.5 999.9 99.9 999.9 63.5 74. 
29.7 91.0 9191.4 300.0 -46.B 99.9 255.5 55.5* 53.1 13.9 319.4 «;99.9 99.9 99<).9 64.7 74. 
30.0 92.0 9302.5 295.0 -48.0 99.9 255.6 5B.9* 57.0 11\.7 319.3 999.9 99.9 999.9 66.3 7ft. 
30.2 93.0 9415.2 290.0 -48.4 99.9 255.8 55.6* 53.9 13.6 320.3 999,9 99.9 999.9 67.1 7ft. 
• 8Y SPEED MEANS ElF.VATION ANGLE BET~EEN 6 ANC 10 DEG 
• BY TEMP MEANS T~~PERATURE OR TIME HAVE B~EN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THA~ 6 DEG 
229 
STATION "10. 235 
JACKSON, fo'YSS 
6 FEARU ARY 1975 
1415 GMT 166 21. D 
TI'1E CNTCT 'HEIGHT PRES TE""P DEW PT OIR SPFFO U COfJP V C'JMP P'1T T E I'{1T T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM MB Ot; C DG C DG M/SF.C ""SH: M/SrC DG I( DG K GM/KG Pr:T KM DG 
30.1 94.0 9529.6 285.0 -48.8 99.9 256.6 45.7* 44.5 10.6 321.2 999.9 99.9 999.9 68.8 14. 
31.0 95.0 9645.7 280.0 -49.5 99.9 257.2 38.1* 31.1 3.4 3?l.8 999.9 99.9 999.9 6'1.5 14. 
31.3 96.0 9787.1 214.0 -51.0 99.) 257.4 40.54< 31) .5 J.9 321.7 999.9 99.9 999.Q 69.7 74. 
31.8 97.0 9882.5 270.0 -52.2 9<).) 257.7 51.1* 50.5 1 ",.1 321.3 9QC).9 9".9 "9<;.9 70.5 74. 
32.1 98.0 10003.2 265.0 -53.2 99.'1 258.1 5A."'" 57.4 1:'.1 321.5 999.9 99.9 999.9 71.6 74. 
32.5 99.0 10101.0 261.0 -54.0 99.Q 259.3 60.9'" 59.8 1 1 .3 321.8 999.9 99.9 ""9.9 74.5 74. 
32.9 100.0 10225.0 256.0 -54.8 99.9 26l.3 55.5· 51 .. 8 El.4 322.4 9Q9.9 99." 9<)9.9 75.5 75. 
33.2 101.0 10350.9 251.0 -55.6 99.9 262.8 56.2* 55.8 i .0 323.1 991).9 99.9 999.9 15.8 15. 
33.7 102.0 10478.8 246.0 -56.7 99.9 265.0 62.1* 62.5 'J.5 323.3 999.9 99.9 999.9 77.2 75. 
33.9 103.0 10582.6 242.0 -57.2 99.~ 265.8 66.0'" 65.8 i t .9 324.1 999.CJ 9<).9 999.9 18.6 15. 
34.2 104.0 10688.0 238.0 -51.5 99. ) 267.1 65.1'" 65.1 "1.3 325.2 99Q.<I 9<).9 999.9 80.1 15. 
34.6 105.0 10195.1 234.0 -57.5 9<).9 269.0 51).9* 59.9 '..1 326.7 9<)9.<) 9<).9 <)99.9 81.5 15. 
35.0 106.0 10931.2 229.0 -58.5 99.9 210.0 53.3* 53.3 -0.0 327.3 9'19.9 99.<1 999.9 82.5 16. 
35.3 101.0 llO41.8 225.0 -59.3 99.9 26A.1 55.4* 55.4 1.3 321.7 999.<1 99.9 9CJ9.9 83.2 76. 
35.8 10A.0 11153.9 221.0 -60.5 99.9 2"6.3 61.5* 61.4 4.0 371.5 999.9 99.9 9<)9.9 84.9 76. 
36.1 109.0 11267.5 217.0 -61.0 99.9 265.,1. 64.3"" 64.1 5.5 328.4 999.9 99.9 999.9 86.2 16. 
3&.6 HO.O 11383.0 213.0 -!:l.5 99.J 263.1 5°.B* 5<).4 ".6 329.4 9Q<l.9 99.9 999.9 88.3 76. 
37.0 111.0 1151)0.1 209.0 -60.7 99.1 262.2 41.5* 47.1 :,.5 332.5 9')9.'1 q,).Q 9<;9.') 90.1 76. 
31.5 112.0 11621.1 205.0 -60.5 99.'1 256.3 32.7* 31.1 7.1 334.6 999.9 99.9 999.9 91.0 16. 
37.9 113.0 11743.9 201.0 -60.3 99.9 249.6 34.A* 32.6 12.1 3:36.8 999.9 99.9 999.9 91.0 16. 
38.2 114.0 11869.1 191.0 -58.6 99.'1 741.1 41.3'" 3R.0 lb. 1 341.4 9<19.9 "19.9 999.9 91.5 76. 
38.6 115.0 11'1ge.9 193.0 -57.5 99.9 246.0 52.1* 41.5 2 •• 7 345.3 999.9 '1'1.9 999.9 92.8 16. 
39.0 116.0 12131.9 189.0 -55.1 99.<3 245.8 59.6* 54.4 2',.5 3<;1.2 999.9 99.'1 999.9 94.8 76. 
39.4 117.0 12268.5 185.0 -55.2 ,99. ;J 245.'t 60 .'t* 5' •• 9 2:~. 2 353.1 9<19.9 99.9 999.9 95.8 16. 
39.9 1113.0 12401.9 181.0 -55.6 99. ) 244.6 58.6* 53.0 2<;.2 354. e 999.9 99.9 <199.9 97.9 16. 
'to. 2 119.0 12514.2 118.0 -56.5 99.') 24' •• 3 58.6* 52.[1 7'i.4 354.9 999.9 99.9 999.9 98.8 16. 
40.8 120.0 12658.3 174.0 -51.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 356.4 9Q9.'1 99.9 999.9 999.9 999. 
41.1 121.0 12768.4 111.0 -51.0 99.9 999.9 QQ.o Q9.9 99.9 358.2 999."1 99.9 999.9 999.9 999. 
41.6 122.0 12'H8.0 161.0 -51. (. 99.9 ')99.9 99.9 99.9 0').9 35<1.6 999.9 99.9 999.9 999.'1 999. 
42.0 123.0 13032.2 164.0 -58.6 99.9 999.9 99.9 99.9 q~\. 9 359.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
42.3 124.0 13148.3 161.0 -58.3 99.'; 999.9 99.9 99.9 99.,9 362.2 999.9 99. 0 9')9.9 9C)9.9 999. 
42.8 125.0 13306.6 157.0 -58.3 99. J 999.9 Q9.'J 99.<1 QQ.9 364.9 999.9 9<1,,9 999.9 999.9 Q99. 
43.2 126.0 13468.9 153.0 -58.6 99., 999.9 99.9 99.9 9'1." 361.0 999.9 99,,9 99G.') 999.9 999. 
43.8 121.0 13593.3 150.0 -58.6 99.9 999.9 99.9 99.9 9q.'} 3"9.1 999.9 99.Q 999.'1 999.9 999. 
44.1 128.0 13120.3 147.0 -58.5 99.9 999.9 99.9 99.9 9<1.9 311.5 9Q<I.Q <)9.q 9q9.q 999.'1 999. 
44.6 129.0 13850.1 14400 -58.3 <19.<; 99'1.9 99.9 99.9 9'109 314.0 99<1.9 99.9 999.9 9q9.9 '199. 
45.0 130.0 14021.7 140.0 -57.3 99.9 <)99.9 <1'1.9 99.9 . C)'J.CI 'H8.7 9')Q.9 99.9 9q9.9 99CJ.9 CJ99. 
45.7 131.0 14164.8 131.0 -56.8 99 • .] 999.9 99.9 Q9.9 <11.9 3Al.9 999.9 99.9 99G.9 CJ99.9 999. 
46.0 132.0 14305.0 134.0 -57.3 99. ~ 999.9 99.9 Qq.9 9'1.9 383.5 999.<) CJ9.9 99<1. <I 999.9 999. 
46 .. 6 133.0 14441.8 131.0 -58.1 99.9 999.9 99.9 99.9 9'J.9 384.5 999.9 99.9 "199.9 999.9 999. 
47.0 134.0 14593.6 128.0 -58.6 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 386.2 999.9 9<).9 999.9 999.9 999. 
47.5 135.0 14142.4 125.0 -59.1 99.9 999.9 99.9 9<).9 99.9 387.9 999.9 99.9 9q9.9 999.9 999. 
47.9 136.0 14945.8 121,0 -60.3 1)9.9 999.9 99.9 99.9 9,}.9 389.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
48.3 131.0 15101.1 118.0 -61.9 99.9 999.9 99.9 99.9 9g.9 389.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
49.0 138.0 15315.0 114.0 -62.2 99.'J 999.9 99.9 99.9 91.9 392.5 999.9 99.9 999.9 999.9 <)99. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR T[~E H~VE B~EN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 DEG 
230 
S TA TJ ON NO. 235 
JACKSON, MISS 
6 FEBRUARY l<H5 
1415 G"1T 166 21. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW PT 01 p, SPFEf) U eo,..p V CLIMP POT T E PrJT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM Mf\ DG C OG e DG MISEC ,."SFe M/.lEe I)G K DG I< GM/KG PCT KM DG 
49.5 139.0 15479.2 111.0 -63.7 99. ~ 999.9 <)9.9 99.9 99.9 39258 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
50.1 140.0 15704.2 107.0 -64.0 99.? 999.9 Q9.9 99.9 99.9 396.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
50.8 141.0 15878.1 104.0 -(:4.6 99.? 999.9 99.9 99.<) 99.9 398.5 <;99.9 99.9 999.9 999.9 999. 
51.2 142.0 16056.5 101.0 -65.5 99.9 999.9 9<).9 <)').9 99.9 400.0 999.<) 99.9 999.9 999.9 999. 
51.9 143.0 16302.2 97.0 -(:5.7 99.9 999.9 99.9 99.9 9q.9 40' .. 3 999.9 99.9 99<;.9 999.9 999. 
52.5 144.0 16493.7 94.0 -(:4.2 99.9 999.9 99.9 99.9 . 9~.9 410.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
5~.1 145.0 16692.5 91.0 -63.7 99.'1 999.9 99.9 99.9 9').9 '.15.B 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
53.9 146.0 168<;8.8 88.0 -62.4 99.:; 999.9 99.Q 99.9 Q'l.9 422.3 999.9 Q9.9 99<;.9 999.9 999. 
54.6 147.0 17113.2 85.0 -61.9 99.1 999 a 9 99.9 99.q CI').Q 427.6 999.9 99.9 'lc)9.9 999.9 999. 
55.2 148.0 17335.6 82.0 -61.<) 99.9 999.9 99.9 99.9 'N.9 '132.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
56.0 149.0 1756l:.2 79.0 -61.9 99.9 999.9 99.9 99.<) 9'1.,) 436.7 9'19.9 99.9 999.9 999.9 999. 
56.7 150.0 17805.4 76.0 -62.6 99.9 999.9 99.9 99.9 qq.9 4',0.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
57.3 151.0 18053.8 73.0 -62.6 99.9 999.9 99.9 99.9 9/.9 4'.5. 1 999.9 99.9 9Q'l.9 999.9 999. 
51:1.1 152.0 18312.8 70.0 -62.4 99.~ 999.9 99.9 Q9.9 '19.9 450.9 '19'1.9 99.9 99'l.9 999.9 999. 
59.0 153.0 18676.5 66.0 -61.9 <.19.; <.199.9 99.9 99.9 Q9.9 45'1.7 999.9 '19.9 999.9 999.9 9Q9. 
59.9 154.0 18866.7 (J4.0 -62.4 99.9 9'19.9 99.9 99.9 99.9 462.6 99<).9 99.9 99'l.9 999.9 999. 
60.7 155.0 191~3.4 61.0 -61.9 99.9 999.9 9q.9 99.9 99.9 470.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
61.6 156.0 19475.8 58.0 -61.5 99.9 249.7 42.6* 40.0 1' •• 7 471.8 9"19.9 99.9 99<;.9 149.6 74. 
62.3 157.0 19804.6 55.0 -62.0 99.9 257.3 21.9* 21.4 'ie 8 483.9 999.9 9q.9 9<) 'l. 9 150. 6 74. 
63.2 158.0 20151.7 ~2.0 -61.7 99.9 264.2 20.1- 20.0 2.0 492.6 <)9Q.9 99.<) 9<)9.9 151.6 74. 
64.1 159.0 20519.8 49.0 -61.7 99.'1 263.1 39.0* 36.7 '10 7 501.0 999.9 9Q.9 9<)9.9 152.9 7'5. 
65.1 160.0 20777.4 47.0 -62.4 99.~ 265.8 21.9* 2l.8 ' .• 6 505.3 9C19.9 <)9.9 999.9 156.4 75. 
66.1 161.0 21184.8 44.0 -62.7. 99.1 336.4 7.w9* 1.2 -2.7 515.4 999.9 99.9 999.9 155.3 75. 
67.2 162.0 21621.4 41.0 -61.9 99.9 251.7 30.1* 29.'. 6.4 526.8 999.9 9Q.9 999.9 156.7 75. 
68.4 163.0 22091.9 38.0 -61.7 99.9 90.5 6.0. -6.0 \J.O 538.8 999.9 99.9 999.9 15B.4 75. 
69.5 164.0 22601.1 35.0 -61.9 99.9 259.5 34.9* 34.4 b.3 551.l 999.9 99.9 999.9 157.6 75. 
70.8 165.0 23156.3 ~2.0 -61.3 99.9 296.2 9.9* 8.9 -4.4 566.9 999.9 99.9 9'i<).9 160.1 75. 
72.0 166.0 23765.5 29.0 -62.4 99.~ 264.0 49.6* 49.4 5.2 580.1 999.9 99.9 999.9 161.4 75. 
73.4 167.0 24206.9 27.0 -62.2 99.} 294.6 0.9* 0.8 -0.4 592.6 999.9 99.9 9'19.9 164.6 75. 
74.9 168.0 24937.3 24.0 -60.7 99.9 260.6 41.0 40.4 6.7 617.5 999.9 99.9 999.9 165.0 75. 
76.8 169.0 25769.4 21.0 -60.1 99.9 999.9 99.9 99.9 <]9.9 643.l 999.9 99.9 99<).9 999.9 999. 
231 
STATICN NO. 235 
JACK')O~J, MT~S 
6 FEBRUARY 1975 
1715 GMT 160 25. 0 
TIME CNTCT HEIGHT P~ES TE,",P DEW PT DIP SPEFD II COMP V cm"" POT T E pnT T MX RTO RH RANGE Al 
MIN GP~' MB DG C DG C DG "'/5FC "'ISEC M/SEC nr, I( OS I< G~/I(G PCT I<M nG 
0.0 4.5 100.0 1008.0 4.2 1.7 330.0 6.2 3.1 - 5.4 271.3 2AR.3 t) 'J 3 84.0 0.0 O. 
0.1 5.0 181.1 998.0 3.5 1.6 309.3 6.3 ' •• 9 -ft.O 277.'. 2111).4 't.3 87.1 (').3 137. 
0.7 6.0 295.5 ·91)4.0 1.8 0.2 310.4 7.6 5.8 -5.0 276.8 2A6.9 4.0 89.0 0.3 135. 
1.0 7.0 394.4 972.0 0.7 -O.S 311.5 "1.6 7.2 -!,.4 276.6 28A.2 3.8 90.9 0.5 134. 
1.2 8.0 494.1 950.0 0.0 -0.7 312.3 10.1 7.5 -6.8 276.9 2A6.6 3.8 94.7 0.6 1)4. 
1.6 9.0 620.2 945.0 -1.1 -1.8 313.2 10.6 7.7 
- '.3 271,.9 286.1 3.6 95.0 0.9 133. 
1.9 10.0 688.0 937.0 -1.7 -2.3 313.3 9.7 7.0 -0.6 276.9 285.9 3.5 96.2 1. 1 133. 
2.2 ] 1.0 7<;".1 924.0 -2.5 -3.0 313.0 9.3 6.8 -(,.4 7.77.2 285.8 3.3 96.4 ) »2 133. 
2 .. 7 12.1) '394.2 913.0 -3.0 -3.5 312.2 9.3 6.9 -~.2 217.7 286.1 3.7. 96.5 1.5 133. 
3.0 13.0 998.9 901.0 -3.9 -4.3 311.5 9.2 6.9 
-".1 217.7 285.8 3.1 97.1 1.7 133. 
3.3 14.0 1095.9 8')0.0 -4.2 -I •• j 308.4 10.8 8.5 -6.7 278.4 706.4 3. I 97.3 1.8 133. 
3.7 15.0 1194.0 879.0 -4.4 
-5. '. 304.0 13.3 11.1 -7.5 279.2 286.9 2. 0 92.8 2.1 132. 
4.1 16.0 1311.8 866.0 -2.8 -4.0 299.4 15.7 13.7 -7.7 282.1 290.R 3.3 91.8 2.5 131. 
4.4 17 .0 1413 .2 e55.0 -2.8 -7.8 295.2 15.9 14.4 -6.8 2A3.0 7.89.7 2.5 68.6 2.8 129. 
4.8 18.0 1506.6 845.0 -2.5 -7.1 285.3 15.6 15.1 -4.1 284.3 291.5 2.7 70.7 3.1 127. 
5.1 19.0 1610.6 834.0 -2.5 -6.8 277.4 16.0 15.9 -?1 7.85.4 292.9 2.8 77..6 3.4 125. 
5.4 20.0 1706.4 824.0 -2.5 -9.2 271.8 17 .3 17 .3 -1').6 286.3 20 2.7 2.3 60.2 3.6 123. 
5.9 21.0 1832.6 8.11.0 -2.5 -11.9 2M).6 19.5 19.4 1.2 287.6 292.9 1.9 48.5 4.1 118. 
6.1 22.0 1931.0 801.0 -2.4 -19.9 260.4 21.1 21.1 l.3 208.6 291.5 1.0 24.6 4.3 117. 
6.6 23.0 2031.0 791.0 -0.9 -24.1 26'3.5 26.9 26.9 0.7 2'1l.2 293.3 0.7 15.2 4.9 112. 
6.9 2' •• 0 2132e1 781.0 0.0 -22.3 269.4 29.4 29.4 0.3 2<13.3 295.8 O.A 16.6 5.4 110. 
7.1 25.0 2246.2 110.0 -0.1 -13.3 269.') 30.7 30.7 0.3 294.4 299.6 1.B 36.2 5.8 109. 
7.7 26.(l... 2371.8 758.0 -1.1 -10.-1 261.8 33.5 33.5 1.3 294.8 301.1 2.3 48.9 6.9 106. 
8.0 27"0 2466.9 149.0 -2.1 -10.1 266.5 34.4 34.4 2.1 2<14.7 301.5 2.4 53.9 7.5 104. 
8.3 28.0 2573.1 139.0 -2.5 -9.') 26 /h 9 34.9 34.8 3.1 295.4 302.9 2.6 60.9 R.1 103. 
8.8 29.0 2681.8 729.0 -3.2 -7.9 267..6 35.2 34.9 4.5 295.9 304.1 2.<1 69.4 9.2 101. 
"9.,0 " 30.0 2791.0 719.0 -3.9 -8.0 261.7 35.::> 34.0 5.1 296.2 304.5 2.9 73.4 9.6 100. 
,",.' -9.4 31.0 2890.'. 710.0 
-4. '. -7.8 260.8 35.3 34.8 5.7 29(,.8 305.3 3.0 17 .0 10.3 98. 
9.8 32.0 3002.1 700.0 -5.') -R.o 260.2 35.9 35.4 5.1 2'U,.R 304.9 2.9 78.6 1101 97. 
10.1 33.0 3103.6 691.0 -6.1 -9.0 259.7 36.5 35.9 6.5 2'17.2 305.2 2.8 19.8 11.7 96. 
10.3 34.0 3206.1 682.0 -7.0 -10.S 25'l.4 36.9 36.3 
". 9 297.3 304.5 2.5 75.3 12.2 96~ 10.8 35.0 ~321.4 672.0 -7.3 -10.7 258.6 37.4 36.7 1.4 298.2 305.5 2.5 76.4 13.3 94. 
11.1 36.0 3449.8 661.0 -8.6 -11.7 256.2 37~4 36.6 1.7 298.1 30 ' •• 9 2.4 78.4 13.9 93. 
11.5 37.0 3'3.56.1 652.0 -9.1 -11.5 257.8 37.4 36.5 :' .9 298.7 305.8 7.. '. A 2. I 14.9 93. 
11.9 38.0 36~3.6 643.0 -10.1 -12.1 257.7 37.4 36.6 n.o 298.8 305.6 2.4 85.2 15.6 92. 
,12.2 39.0 3712.2 634.0 -10.9 -12.03 257.4 37.7 36.11 '1.3 299.0 305.6 2.3 86.0 16.3 91. 
12 .. 6 40.0 3887..0 625.0 -11.7 -13.1 256.4 38.7 37.6 9.1 299.4 305.9 2.2 88.6 17.3 90. 
13.0 41.0 4005.6 615.0 -11.9 -13. J 25' •• 6 40.8 39.4 10.8 300.4 307.1 2.3 91.6 17.8 90. 
13.2 42.0 4118.4 606.0 -12.8 -Dc '3 253.0 42.0 40.1 12.3 300.7 307.1 2.2 91.8 18.5 89. 
13.8 43.0 4232.6 5<;7.0 -12.8 -26.4 24>J .4 43.9 40.8 16.1 301.8 304.1 0.7 30.9 20.2 88. 
14.1 44.0 4335.7 589.0 -12.1 -26.6 246.6 '.3.6 40.0 17.3 303.8 306.1 0.7 28.4 20.9 A7. 
14.5 45.0 4453.3 580.0 -12.8 -27.L 245.3 42.1 38.2 17.6 304.3 306.6 0.7 28.8 21.8 86. 
14.9 '.6.0 4559.2 512.0 -13.1 -27.2 246.3 40.8 37.3 1S.4 305.2 307.5 0.7 29.2 22.9 85. 
15.1 47.0 4666.5 564.0 -13.4 -26.2 247.1 40.9 37.7 1').9 306.1 308.6 0.8 32.8 23.3 85. 
15.6 48.0 4175.3 556.0 -13.4 -22.S 249.8 43.9 ~1.2 15.2 307.4 310.9 1.1 45.6 24.2 84. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGL~ BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIMF HAVE BEEN INTERPOLATED 
** BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 DEG 
232 
STATlCN NrJ. 235 
JACKSnN, '1ISS 
6 FEBRUARY 1975 
1715 G!1T 160 25. 0 
TI~E CNTCT HEIGHT PRES TE~P DI7W PT DIR SPFF'O U CO~P V C';MP pnT T E PDT T MX RTn P,H RANGE AZ 
MIN GPM I~B OG C OG C OG ""SEC ""SfC M/SEC OG K OG K GM/KG PCT KM OG 
16.0 49.0 4885.4 548.0 -14.? -22.'1 251.2 47.8 45.? 15.4 307.1 311.2 l.l 4P..0 25.3 A3. 
16.2 5'>.0 4997.0 540.0 -14.5 -21.5 251.2 411.1* 't5.5 15.5 30A.6 312.6 1.3 54.9 2".1 83. 
16.8 51.0 5138.4 530.0 -15.6 -21.1 250.6 48.7.* 45.4 15.0 309.0 313.0 1.3 59.5 27.8 82. 
17.2 52.0 5253.0 522.0 -17.0 -22.1 250.3 48.fI* 45.'> 1 '>. 5 308.6 3 L 2. 6 1.2 64.4 28.8 82. 
11.6 53.0 5368.9 514.0 -17.2 -2L.':' 250.4 50.8· 47. q 11'.0 309.7 313. A 1.3 68.6 29.9 81. 
18.0 54.0 5486.5 506.0 -17.4 -22.2 250.7 53.1· 50.7 17.5 HO.C} 315.0 1.3 66.0 31.3 81. 
lB.l 55.0 5(:05.8 4'18.0 -18.2 -24.5 250.8 53.7· 50.7 1(.7 =1l.3 31' .. 7 1.0 57.2 31.9 01. 
13.A 56.0 5172.7 487.0 -18.? -?'6.~ 250.7 55.2* 52.1 11>.2 313.3 316.3 O.C} 49.3 33.8 AO. 
19.1 57.0 5'380.8 480.0 -18.5 -29.'> 250.5 55.5· ·52.3 li;.5 314.2 316.4 0.7 35.1, 3' .. 8 !l0. 
19.5 58.0 6006.2 472.0 -18.7 '-31.d 250.0 55.0" 51.7 1'1.8 315.4 317.3 0.6 30.3 36.2 79. 
19.9 59.0 6117.4 465.0 -19.5 -33 • .3 24'1.1 53.1· 49.6 1A.9 315.7 317.3 0.5 26.9 37.6 79. 
20.2 60.0 6229.9 458.0 -20.6 -33.3 2(.8.5 52.0· 4A.'. 19.0 315.7 317.4 0.5 29.3 38. 't 79. 
20.7 61.0 6343.7 451.0 -21.'. -34.3 248.0 51.6* '.7.9 19.3 316.1 317.7 0.5 30.0 39.8 7CJ. 
21.0 62.0 6415.3 443.0 -22.7 -35.1 248.0 52.3* 46.5 19.5 316.1 311.5 0.4 31.0 40.8 78. 
21.3 63.0 (:592.0 436.0 -23.3 -38.1 248.3 52.2* '.8. '5 19.3 316. B 317.9 0.3 2 / .. 0 41.7 78. 
2 L.~ 64.0 6710.3 42CJ.0 -24.2 -3~.l 243.8 50.6· 't 7.1 B.3 317 .1 31A.2 0.3 25.9 43.4 78. 
2Z.1 65.0 6A30.0 42Z.0 -25.3 -3c}.6 241 • .2 49.4· 46.2 17 .6 317.Z 318.2 0.3 24.5 44.4 78. 
ll.1 66.0 6<)68.8 414.0 -26.2 -41 ... 251.3 50.3· 47.6 1'>.1 317.8 318.1 0.7 22.1 45.7 71. 
23.0 67.0 7092.0 407.0 -26.7 -47.1 252.6 51.9· 49.5 15.5 31A.7 319.1 0.1 12.4 46.1 77. 
23.4 68.0 7199.0 401.0 -27.9 -48.~ 254.1 52.2· 50.2 14.3 318.5 318.9 0.1 12.0 48.3 77. 
23.9 69.0 7325.3 394.0 -28.9 -49.1 255.0 52.0'" 50. ) 1:J.4 318.1 319.1 0.1 1Z.1 49.5 77. 
24.1 70.0 7453.Z 387.0 -30.0 -51.6 255.2 52.4'" !iO.7 1:-.4 31'l.fl 31CJ.3 0.1 10.0 50.1 77. 
24.1 71.0 7601.6 37CJ.0 -31.3 -54.0 255.0 54.1')· 53.1 1'/.2 319.2 319.4 0.1 8.5 52.7. 77. 
25.0 72.0 7714.5 373.0 -32.0 -54.6 25' .. 7 56.0* 54.0 1 ',.8 319.6 31q.~ 0.1 8.6 53.2 77. 
25.4 73.0 784A.0 366.0 -33.3 -5' •• .) 253.7 54.4. 52.2 15.3 319.6 31CJ.8 0.1 10.4 54.6 17. 
25.9 74.0 796:'.8 360.0 -3' .. 4 -53 • .> 252.7 51.5* 49.1 15.3 319.1 37.0.0 0.1 12.1 56.3 17. 
26.t 75.0 8081.0 354.0 -35$ 7 -53 ... 252.6 50.8. 48.'t 15.2 319.5 319.8 0.1 13.11 56.8 71. 
26.6 76.0 A199.6 348.0 -36.9 -54.2 252.9 50.H 48.4 14.CJ 319.4 319.1 0.1 14.4 58.1 16. 
21.0 17.0 8319.7 342.0 -3A.1 -54 • .. ~ 253.Z 51.Z- 4'}.1 14.8 319.4 31 CJ. 7 0.1 16.0 59.4 76. 
27.4 78.0 8'.41.3 336.0 -3CJ.1 -53.9 252.9 49.0" 4',."1 1 •• 4 319.6 31<).9 0.1 18.8 60.9 76. 
27.8 79.0 8564.5 330.0 -40.1 q9.9 7.57..8 47.6· 45.5 1 ',.1 319.1 "99 .. 9 99.'l 99'1.9 61.9 io. 
28.2 80.0 8689.3 324.0 -41.6 9"1.0.} 7. 53.1 48.CJ· 46.0 1 ',. 2 319.1 0;99.9 99.9 999.9 62.8 76. 
28.7 81.0 8837.1 3H.0 -47..6 99.) 253.8 53.1· 51.0 1'108 320.2 9<)9.9 99.9 9Q'l.Q 64.3 76. 
29.0 82.0 8965.A 311.0 -43.9 "I9.~ 254.2 5' •• 9* 52.9 15.0 320.Z 999.9 9 0 .Q 999.9 65.6 76. 
29.4 83.0 9074.3 306.0 -45.1 99.1 25' .. 7 51.5· 49.7 Ij.6 320.0 CJ99.9 99.CJ 99'1.9 67.0 76. 
29.9 84.0 9206.3 300.0 -46.1 99.9 756.0 48.2* 46.8 1 ... 7 320.4 999.9 99.9 999.9 68.2 76. 
30.2 85.0 9340.4 294.0 -46.9 99.9 257.1 49.3'" 4A.l 1:.0 121.1 999.9 99.9 999.9 68.9 76. 
30.8 86.0 9499.1 287.0 -4t1.1 99.,} 258.6 5(te 1 ~ 53.0 1').1 321.1 999.9 91').9 999.9 70.9 16. 
31.1 87.0 9615.2 282.0 -49.4 99. -) 758.9 55.3· 54.2 11).7 321.4 999.9 99.9 99<).9 72.0 16. 
31.7 88.0 9732.3 271.0 -50.1 99.~ 25fJ.8 55.3'" 54.3 10.8 322.0 9CJ9.9 99.9 999.9 7/te 0 16. 
32.0 89.0 9815.2 211.0 -50.8 99.~ 258. '> 57.1* 56.0 11.0 323.0 9<)9.9 99.9 99<;.9 74.8 76. 
32.3 90.0 9996.1 266.0 -52.0 99.1 260.1 62.9* 62.0 10.6 323.0 999.9 9CJ.9 99C1.9 75.5 16. 
32.8 91.0 10118.9 261.0 -52.6 99.'1 262.9 67.Z· 66.7 d.3 323.8 999.9 99.Cl <)99.9 78.0 76. 
33.1 92.0 10243.5 256.0 -53.5 <)9.9 26' .. 8 65.3* 65.0 'j.9 :324.3 99CJ.9 99.CJ 999.9 79.1 71. 
33.6 93 .. 0 10370.2 2';1.0 -54.1 99.9 267.8 56.2* 56.2 :~.1 325.2 9Q9.9 99.9 999.9 81.4 71. 
* 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE ~F.TWEEN ~ AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIMF HAVF BEEN INTfRPOLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH~~ 6 DEG 
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~ 
STATlCN NO. 235 
JACKSON, MISS 
6 FEARlJARY 1975 
1715 GMT 160 25. 0 
TIME CNTCT HE IGHT PRES T~MP nEW P;- OIR SPFED U COMP V CJ"lP POT T E POT T MX RTO PH RANGE' H 
MIN GPM M8 DG C DG C DG M/S!'C M/t;FC M/SEC DG K DG K GM/KG PCT KM DG 
34.0 94.0 10499.0 246.0 -55.4 99.9 269.9 53.9* 53.9 t .1 325.2 999.9 99.9 9</9.9 81.5 77. 
34.3 95.0 10629.6 241.0 -56.3 99.'l 26f1.3 51J.0~ 58.0 t.7 325.7 <)99.Q 99.9 9<)9.9 82.9 77. 
34.9 96.0 10762.6 236.0 -56. e 99.'; 2(.7.3 63.3'" 63.2 3.0 '126.9 9Q9.9 99.9 99<;.9 R5.6 77. 
35.2 97.0 108<;8.1 231.0 -57.5 99. '! 2(.6.5 64.2'" 64.0 ":1.9 328.0 999.9 99.9 999.9 86.6 78. 
35.7 98.0 11036.2 226.0 -58.0 99. r , 264.8 67.2'" 67.0 b.l 329.3 999.9 99.9 999.9 88.3 7B. 
36.0 99.0 11148.7 222.0 -58.1 99.9 263.6 71.3· 10.9 1:.0 3"0.7 999.9 <;<;.9 99<;.9 119.8 78. 
36.4 100.0 11292.0 217.0 -58.8 99.9 261.7 81.3" BO .5 1: .7 331.8 999.9 99.9 999.9 90.9 78. 
36.9 101.0 11430.5 212.0 -58.3 99.9 259.3 119.6'" flFl. 1 H ... 6 33' .. 8 9</9.9 99.9 99<;.9 94.2 78. 
31.2 102.0 11558.4 20B.0 - 58.3 99.9 257.5 87.9. 85.9 19.0 336.1 999.9 99.9 99<;.9 96.0 78. 
37.8 103.0 11711.8 203.0 -57.3 99.~ 252.2 72.7* 69.2 22.2 340.6 9Q9.9 99.9 999.9 9Q.1 78. 
38.1 104.0 11831.6 199.0 -57.3 99.'~ 2'tB.4 62.5* 58.1 23.0 342.5 999.9 99.9 999.9 100.4 18. 
38.6 105.0 11'165.8 195.0 -58.1 99.') 241.4 47.2· 41.4 22.6 343.2 999.9 99.9 9.,9.9 101.6 78. 
39.0 106.0 120<;7.0 191.0 -55.1 99.<1 236.4 37.7* 31.4 23.9 349.1 999.9 99.9 999.9 102.6 77. 
39.4 107.0 12232.1 187.0 -54.9 99." 237.1 35.2" 29.6 19.2 352.5 9 0 9.9 Q9.9 999.9 103. (, 11. 
40.0 108.0 12370.4 183.0 -54.5 99.9 245.8 4R.l* 43.9 19.7 355.5 999.9 99.9 9 Q 9.9 10".3 11. 
40.4 109.0 12511.8 179.0 -55.2 99.~ 249.7 63.1* 59.2 21.8 356.4 999.9 <l"o9 999.9 105.6 71. 
40.9 110.0 12655.9 175.0 -55.6 99 • .J 25).8 71.3",er 67.3 23.5 3511.2 9q9.9 Q9.q 99<;.9 10B.3 77. 
41.4 111.0 12840.3 170.0 -56.5 99.;' 24'7.6 6B.6·" 64.3 7".9 35<l.6 '199.9 9<l.<l 99'1.9 110.0 71. 
41.9 112.0 12953.2 167.0 -56. e 99.': 241.7 61.0·· 56.4 2.>.2 360.9 999.9 Q9.,) 999.9 112.3 77. 
42.3 113.0 13106.7 163.0 -57.0 9q.') 246.7. 54.2"'. 49.6 L.9 363.2 999.9 99.9 99'1.9 113.1 76. 
42.9 114.0 13264.0 159.0 -57.0 99.9 2'.6.1 52.2*· 47.1 2' .1 365.8 99<l.9 99.9 999.9 115.1 76. 
43.3 115.0 13384.6 156.0 -51.2 99.<l 2411.5 61.8** 57.5 27.6 361.5 99Cl.Cl 99.9 ':199.9 116.0 16. 
43.9 116.0 13548.6 152.0 -58.0 99.9 25 t. 3 78.1** 13.9 25.0 368.8 9Q9.9 99.9 9Q9.9 118.8 76. 
44.3 111.0 13716.6 148.0 -58.3 99.~ 252.1 7<l.3** 15.5 24.3 371.1 999.Q 99.9 999.9 121.3 76. 
44.9 118.0 13845.3 145.0 -58.8 99.'} 251.6 65.7*'" 62.4 21.1.7 372.4 999.9 99.9 999.9 123.5 16. 
45.2 119.0 14020.5 141.0 -60.0 99. r) 249. 9 51.5~~ 4A./t IT.7 373.3 "9q.9 99.9 999.q 125.1 16. 
45.6 120.0 14154.7 138.0 -60.1 99."1 738.6 20.1"'* 17.2 1').5 375.3 999.9 99.9 99'1.Cl 126.7 16. 
46.2 121.0 14291.1 135.0 -60.7 99.9 216.3 /l.0 ..... ').2 1.1 316.8 999.9 99.9 ':199.9 126.1 16. 
46.8 122.0 14431.4 1~2.0 -61.0 99.9 221.5 q.5·* 6.6 ft.q 31/'1.6 999.9 qq.9 9"9.9 126.4 16. 
47.2 123.0 14514.2 129.0 -61.2 99.9 23' .. R 15.7·~ 12. /l Q.O 31l11.8 99C!.Cl 99.9 9<)9.9 126.7 76. 
47.8 124.0 14169.6 125.0 -61.5 99.9 231l.4 23.3*· 19.R 1~.2 3f13.6 99Q.9 99.9 999.9 127.2 75. 
48.2 125.0 14920.3 122.0 -61.2 99.9 239.4 76.0*'" 22. /t 1~. 2 386.9 99</.9 Cl<l.9 99'1.9 128.2 75. 
48.9 126.0 15074.9 119.0 -61.2 99. , 246.9 37.0 ..... 3', .n 1':'.5 3A9.1 999.9 99.9 999.q 12B.2 15. 
49.4 121.0 15233.6 116.0 -60.B 99.') 257.8 49.4· ... 47.2 1£ .• 6 393.2 999.9 </9.9 9<)9.9 130.5 15. 
49.9 128.0 15396.6 113.0 -bO.S 99.'1 255.8 52.1h 50. 'i 1:>.8 396.8 999.9 99.9 999.9 132.2 75. 
50.3 129.0 155(:3.9 110.0 -61.4 99.9 256.3 4·').1"'· 41.3 1~. 5 398.2 999.9 99.</ qqq.9 133.3 75. 
50.9 13').0 15135.4 101.0 -61.5 99.9 255.4 43.A** 42.4 11.0 401.0 999.9 99.9 999.9 134.9 75. 
51.3 131.0 15911.3 104.0 -62.4 99.<) 254.2 ',1.9·· 40.3 H.4 402.6 9Cl9.q 99.9 99<;.9 13('.0 75. 
51.9 132.0 16030.8 102.0 -63.5 99.9 251.5 35.2*'" 33.3 1l.7 402.8 999.9 99.9 999.9 137.4 75. 
52.2 133.0 16213.9 99.0 -(:/ .. 1 99. j 250.2 29.3·· 27.5 ').9 405.1 999.9 99.9 999.9 138.2 75. 
52.9 134.0 16402.3 96.0 -64.2 99. r . 250.4 20.6** 19.4 6.q 408.4 999.9 99.9 999.9 138.6 15. 
53.3 135.0 16530.8 94.0 -(:5.4 99.'1 251.6 24.5*'" 23.2 '?7 408.6 99<l.9 99.9 99'1.9 139.1 75. 
54.0 136.0 16728.1 91.0 -65.6 99.<) 254.5 31.11*· 30.6 ~.5 412.0 999.9 9q.q 999.9 140.6 75. 
54.6 13100 16932.7 B8.0 -63.9 99.9 266.4 38.9" 38.6 2.4 419.4 qq9.9 99.9 999.9 141.9 15. 
55.1 138.0 17145.6 65.0 -63.3 99.9 264.2 54.3·· 54.1 !J.5 424.7 999.9 q9.9 999.9 142.3 75. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP ~EANS TEMPERATURE OR TIME HAVE B~EN INTEPPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THMJ 6 nEG 
234 
STATIrlll NO. 235 
JACI<Sf)N, "lYSS 
6 HflRIlA!{Y 1975 
1715 G"lT 160 25. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRFS TEMP OEW pT DIP SPEED U CO"',, V CO"lP prH T E POT T "IX FlTO RU RANGE "Z 
MIN GP"l MB DG C OG r. ('IG M/SFC "/SFC M/~F.C DG I< Dr. I< GM/I<G rCT KM I)G 
55.8 139.0 17367.2 82.0 -61.9 99.9 250.0 74.8*'" 70.3 23.5 432.0 999.9 Q9.'1 999.9 145. fl 75. 
56.2 140.0 175<;7.6 79.0 -62.4 99.'"1 248.4 79.0*. 73.4 21.0 435.5 999.9 Q9.9 9<)C;.9 147.8 75. 
56.9 141.0 17755.8 71.0 -62.4 99." 255.4 79.).'" 76.9 20.1 438.7 999.9 9<;.9 99<).9 150.7 75. 
57.5 142.0 18001.1 74.0 -62.4 99." 258.8 82.8"'''' 81.2 Ib.O 443.8 999. Q <)9.9 999.9 154.6 75. 
58.2 143.0 18257.9 71.0 -60.3 99.Q 257.7 74.7·· 73.0 1 '5.9 453.5 999.9 CJ'J.9 999.9 157.3 75. 
59.0 144.0 18l;36.1 69.0 -60.0 99.9 251.0 16.4"'· 15'.5 ?4 458.0 999.9 9<).9 9Q9.9 162.4 75. 
59.1 145.0 18713.6 66.0 -59.A 99.9 75.9 13.3.· -12.Q -:-.2 464.2 9 Q c).9 99.9 9CJ9.9 159.2 75. 
60.2 146.0 18905.9 64.0 -60.3 99.9 323.1 1.4*· 0.8 - to 1 461.2 999.9 99.9 999.9 158.5 75. 
61.0 141.0 19205.2 61.0 -60.3 C) 9. j 262.'. 14.1*.* 14.0 " .9 473.6 999.9 9<).9 99C;.9 160.5 15. 
61.7 148.0 l Q412.8 59GO -60.8 99.') 259.3 43.6*· 42.9 r.l 477.0 9Q9.9 99.9 Q99.9 160.9 75. 
62.3 149.0 19737.4 56.0 -60.7 99.'" 257.8 46.1*. 45.0 <).7 484.6 999.9 99.9 999.9 163.3 75. 
63.1 150.0 199f3.2 54.0 -61.1 99.<) 24' •• 6 6.4'" 5.A ~.7 487.2 999.9 99.9 9QCJ.9 164.9 75. 
64.0 151.0 20316.8 51.0 -62.2 99.<) 70.9 IS.6 * -14.7 -j.l 4<)4 e O 999.9 c)9.9 999.9 163.5 75. 
64.9 152.0 20563.7 49.0 -62.6 99.9 (:66.0 23.1* 23.0 1.6 '.98.9 999.<) 99.9 <)99.9 163.2 75. 
65.7 153.0 20B21.2 47.0 -61.9 99.'} 259.7 54.2· 53.4 1.7 506.5 9<)9.9 9c).9 99Q.9 165.2 15. 
66.3 154.0 21089.3 45.0 -63.3 99. J 258.2 43~1. 42.2 ,.8 509.4 9<)9.9 99.9 999.9 1"8.4 75. 
67.1 155.0 21513.2 42.0 -63.5 99.I'J 85.4 8.9* -8.9 -0.7 519.1 «;99.9 Q9.9 999.9 169.1 75. 
68.0 156.0 21813.6 40.0 -62.4 99.'1 105.1 3.1· -3.0 0.8 529.1 999.9 99.9 999.9 ] "7.9 75. 
68.8 157.0 22129.7 38.0 -63.1 99." 262.8 IFl.I* IB.O t.3 535.1 999.9 99.9 <)9<).9 16A.0 15. 
69.8 1.58.0 224f3.0 36.0 -f2.2 99.9 261.2 20.3. 20.1 ".1 545.8 999.9 99.9 999.9 169.3 15. 
70.7 159.0 22998.4 33.0 -63.9 99.9 260.7 59.6* 58.8 <...6 555.2 999.9 99.9 999.9 170.5 76. 
11.7 160.0 23383.5 ~1. 0 -61.9 99.'i 264.9 22.0· 21.9 1.9 570.6 999.9 99.9 999.9 175.8 76. 
12.7 161.0 237«;7.6 29.0 -60.5 99. , 15.7 41.7 -40.4 -IC.3 585.4 999.9 99.9 999.9 173.6 76. 
73.7 162.0 24244.5 21.0 -58.8 99. J 999.9 99.9 99.9 9 0 .9 602.3 999 .. 9 99.9 999.9 999.9 999. 
74.9 163.0 24723.8 25.0 -62.2 99.'1 999.9 99.9 99.9 99.9 605.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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.. 
STAn eN NO. 235 
JACI<SCN, MISS 
6 FERRIIARY 1975 
2015 GMT 160 18. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRFS TF.~P DEW pT DTR SPEED lJ cor·1P v (eMP pnT T E POT T M)( R TO RH RA~IGF AZ 
MIN GPM '·1B DG C DG C OG ",/sec /oI/SEC M/~FC OG K DG K G",/KG PO KM l:1G 
0.0 4.9 100.0 1007.7 2.2 0 .... 320.0 5.7 3.7 -4.4 275.3 2R5.2 3.9 08.0 0.0 O. 
0.1 5.0 105.6 1007.0 0.8 -O.L 3U.7 10.5 7.9 --f .0 273.9 283.2 3.6 QO.1 0.2 137. 
0.6 6.0 226.1 "'12.0 0.0 -1. -_ 312.B 10. it 7.6 _., .1 274.3 2Rl.3 3.6 91.9 0.2 136. 
1.0 7.0 331.1 979.0 -0.9 -l.~ 317.8 9.9 6.6 -.'.3 27i •• 3 203.5 3.6 913.0 0.5 134. 
1.3 A.O 430.1 967.0 -7..0 -2. , 322.5 10.2 6.2 -3.1 274.2 282.9 3.4 9<;.8 0.7 136. 
1.8 9.0 529.3 <;55.0 -2.7 -2.7 322.8 10.11 6.5 -11.6 214.5 21J2.9 3.3 100.4 1.0 139. 
2.0 10.0 629.5 <;43.0 -3.7 -3. -f 321.1 11.0 6.9 -11.6 214.4 282.3 3.1 10003 1. 1 140. 
2.5 11.0 756.1 928.0 -4.4 -4 ... 312.6 10.9 !l.0 -7.4 275.0 2R2.1 3.0 100.2 1.4 139. 
2.9 12.0 850.0 917.0 -5.1 -5 •• 306.9 10.<) R.1l -6.6 275.1 287.5 2.9 100.1 1.1 1.,.8. 
3.1 13.0 953.5 905.0 -5.6 -5.(, 305.4 11.2 9.2 -6.5 275.7 283.0 2.1l 100.0 1.8 137. 
3.6 14.0 1049.5 894.0 -5." -5.<) 305.5 12.8 10.4 -1.5 216.3 21l3.5 2.8 100.0 2.2 135. 
3.9 15.0 1146.7 PR3.0 -5.1 -9.!' 306.4 14.5 11.7 -8.6 278.0 283.6 2.1 71.0 2.4 134. 
4.2 16.0 1281.8 868.0 -3.3 -12.3 305.5 15.6 12.7 -<;.1 281.2 286.0 1.7 49.5 2.1 133. 
4.7 17.0 138i:.7 857.0 -3.4 -14.2 303.6 16.8 14.0 -'? .3 2R2.1 286.2 1.5 42.8 3.2 132. 
5.0 18.0 1484.8 846.0 -3.7 -IS.!> 303.1 17.3 14.5 -9.4 292.8 286.6 1.3 39.4 3.5 131. 
S.2 19.0 1588.2 835.0 -3.7 -1 fl. £. 30L.9 17.3 11 .. 7 -<'.1 2R3.8 2R7. c; L.3 37.3 3.7 131. 
5.8 20.0 16'12.9 824.0 -3.9 -16.fJ 296." 17.2 15.4 -l.8 284.7 288.3 1.2 35.9 4.3 129. 
6.1 21.0 1818.4 811.0 -3.7 -17. 7 293.7 lR.2 16.7 --:.3 206.2 269.6 1.2 32.8 4.6 1280 
6.6 22.0 1926.2 800.0 -4.0 -19.f 288.8 22.6 21.4 --.3 2A1.0 ZR9. <) 1.0 21!.6 5.2 126. 
6.9 23.0 2035.4 789.0 -3.7 -22.3 285.3 23.5 22.7 -£-.2 2A8.4 290.8 0.8 22.1 5.6 125. 
7.2 24.0 2146.4 778.0 -3.3 -23.6 282.2 23.4 12.9 -5.0 290.0 292.2 0.7 1R.R ('.0 123. 
1.7 25.0 2248.7 768.0 -3.1 -26.:" 277.9 23.1 22.9 -3.2 291.3 293.1 0.6 14.9 6.6 121. 
8.1 26.0 2383.9 755.0 -2.7 -28.1, 275.7 23.3 23.2 -2.3 293.2 2Q4.6 0.5 11.1 7.1 119. 
8.4 27.0 2489.4 745.0 -3.(; -270;: 274.7 23.5 23.4 -1.9 293.3 2Q5.0 0.5 13.9 7.5 118. 
8.9 28.0 2606.8 734.0 -3.7 -29.( 272.7 73.5 23.5 -1.1 294.4 295.A 0.4 11.2 8.2 116. 
9.2 29 .. 0 2704.1 725.0 -4.4 -30.!' 271.5 23.7 23.7 -C.6 294.7 296.1 0.4 11.3 0.6 115. 
'1.7 30.0 2813.3 715.0 -5.1 -30.6 269.8 24.3 24.3 0.1 2Q5.1 296.4 0.4 11.4 9.2 113. 
10.0 31.0 2935.0 704.0 -5.4 -31.3 269.1 24.7 24.7 0.4 296.0 297.3 0.4 10.9 9.6 112. 
10.3 32.0 3047.1 69 i •• 0 -6.3 -34.~ 26R.9 24.0 24.8 0.5 296.2 297.2 0.3 8.7 10.0 Ill. 
10.8 33.0 3160.4 684.0 -6.9 -34.l, 26'1.9 24.9 2ito9 0.5 296.8 297.B 0.3 9.4 10.8 109. 
11.1 34.0 3275.0 674.0 -8.1 -35. 1; 269.1 25.4 25.4 0.4 296.1 297.6 0.3 8.9 11.2 lOB. 
11.6 35.0 3391.0 664.0 -8.4 -35. c· 2(,9.8 28.2 2B.2 0.1 297.7 2CJ8G6 0.3 9.5 11.8 107. 
12.0 36.0 3532.6 652.0 -8.1 -33. 7 770.0 32.1 37.1 ('00 2 .. 9.6 300.7 0.3 10.1', 12.4 106. 
12.3 37.0 3652.5 642.0 -8.4 -32.t. 269.1 34.7 34.7 C.6 300.6 301.8 0.4 12.2 13.1 106. 
12.8 38.0 3762.0 633.0 -8.7 -32.6 267.2 38.2 30.2 1. ') 301. i. 302.7 0.4 12.3 14.2 104. 
13.1 39.0 3AR5.1 623.0 -9.7 -32.6 265.7 39.11 39.7 3.0 301.1 302.9 0.4 13.4 14.fI 103. 
13.6 40.0 3984.8 615.0 -10.3 -29.!> 2f.o2.6 41.8 i.1.5 5.4 302.1 303.Q 0.5 IH.9 16.0 102. 
14.0 41.G 4136.3 603~0 -11.3 -20.-, 259.4 42.6 H.8 1.9 307.7 30i .. 6 0.6 22.1 17.1 101. 
14.3 '_2.0 '.251.5 594.0 -12.0 -24.C: 256.8 43.0 41.8 <;.8 303.2 30 C;. CJ 0.13 33.1 11.8 100. 
14.'j 4;.0 43(;13.5 585.0 -ll.3 -24. ~ 254.2 45.8 4'f .1 12.5 3115.4 30B.3 o.q 33.1 19.0 'lB. 
15.1 44.0 4474.0 577.0 -12.(} -2',. p 254.2 47.2 45.5 !Z.B 305.7 308.5 0.9 3l.4 19.5 91. 
15.7 45.0 4594.3 51',8.0 -12.1 -26.2 255.5 50.9 i,9.3 12.8 306.9 309.5 O.A 29.8 21..3 95. 
16.0 46.0 4702.7 560.0 -12.6 -29.7 256.0 51.5 50.0 17.4 307.6 309.5 0.6 22.1 22.2 94. 
16.3 47.0 4826.3 551.0 -13.0 -31.6 256.1 50.2 48.7 n.o 308.5 310.2 0.5 19.1 23.2 9~. 
16.8 48.0 4937.8 !i43.0 -13.3 -31 ... 256.1 4B.2 46.8 li. .6 309.5 311.2 0.5 20.0 24.6 93. 
.. BY SPfED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
.. P'y TE~~ MEANS TE~PERATUAr: OR TT~~ .H4VE BfEN INTERPOLATED 
... 6~ SPHO "lEANS ELEVATION M·IGlE LESS THA~' 6 DEG 
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STATfCN NO. 235 
JACKSCN, MISS 
6 FEARUARY 1975 
2015 GMT 160 18. 0 
TI "IE OHCT H'O:IGHT P!)ES T~"'P DEW PT DIR SPEED U (£1P1P V COMP POT T E' POT T MX RTO PH RANGE AZ 
"'r~ GPM '-18 OG C DG C DG M/~fC M/SEC M/SEC [)G K Dr, I( G~/KG PO 1('" nG 
11.1 49.0 5064.9 534.0 -14.0 -30.9 255.9 47.5 46.1 11.6 310.2 3l2.0 0.<; 22.2 25.3 92. 
17.7 50.0 5179.3 526.0 -14.8 -27.1., 255.0 48.1 4&.4 12.4 310.5 313.0 (J.8 31.1 ;n.o ql. 
18.1 51.0 5] 24.2 516.0 -16.3 -27.Z 254.1 48.3- 46.4 13.3 31(J.4 3l3.() 0.8 37.9 28.2 90. 
1~. 5 52.0 ~441.7 508.0 -17.1 -24.t 252.8 48.0- 45.9 14.2 3l0.8 3 L 4. 1 l.1l 51.9 29.3 90. 
llJ.9 53.0 5560.7 500.0 -l 7. 't -25.!' 25).9 't8. 7 '" 4&.3 15.1 311.9 31' .. q 0.9 47.7 30.2 89. 
19.2 54.0 5681.4 4CJ2.0 -UI.1 -27.4 251.8 49.9« 47.4 15.& 312.S 315.2 0.8 43.A 31.1 89. 
19.8 55.0 5803.9 4R4.0 -18.4 -29.0 252.6 53.1t 50.6 1~.9 313 .6 316.0 0.7 3A.3 32.8 88. 
20.2 5&.0 5943.8 475.0 -19.0 -33. ~ 253.7 55.0- 52.8 1':.5 314.4 316.0 0.5 26.5 34.1 87. 
20.1 57.0 6070.1 467.0 -19.1 -32. f, 255.2 51.0· 55.1 11,.6 31<;.1 316.9 O.S 30.0 35.9 86. 
21.0 58.0 6182.1 460.0 -20.7 -34., 256.0 58.2· 56.5 14.1 3t<;.3 316.8 0.5 2R.3 3&.4 A6. 
21.5 59.0 6311.7 452.0 -21.2 -33.7 256.& 59.6- 58.0 13.8 31&.2 311. q 0.5 32.8 38.9 86. 
21.9 60.0 6426.8 445.0 -22.0 -34.1' 256.3 58.9. 51.2 13.9 316.6 3le.l 0.4 30.0 40.0 115. 
22.2 61.0 6560.1 437.0 -22.1 -31.9 756.0 51.8- 56.1 14.0 317.4 31R.5 0.3 23.2 41.0 I1S. 
22.7 62.0 6618.3 430.0 -23.6 -39.8 255.1 56.0· 54.2 13 .8 317.7 3) El. 6 0.3 20.7 42.A 85. 
23.0 63.0 6798.1 423.0 -24.9 -41.4 255.9 55.3* 53~" l'3.5 317.6 318.5 0.2 19.5 43.8 85. 
23.~ 64.0 6919.2 416.0 -26.0 -43.C 256.5 55.8t 54.'" 13.1 317.6 3l8.3 0.2 18.2 44.9 84. 
23.9 65.0 1041.9 409.0 -76.8 -43.~ 256.6 56.7. 55.2 13 .1 318.1 318.8 0.2 l7.R 4&.8 R4. 
210.3 6&.0 7184.1 4()1.0 -21:1.1 -'t6.C' 256.4 57.2" 55.6 l3.4 3[R.2 318.8 o.? 1(:.0 4A. 1 84. 
24.8 67.0 7310.2 394.0 -29.1 -45.? 256.3 51.7* 56.0 13.7 318.4 319.1 0.2 19.4 49.1 84. 
25.2 6B.0 143B.l 3"11.0 -30. 1 -46.6 256.3 58.0- 56.4 1".8 318.9 319.4 0.1 IB.l 51.2 El3. 
15.1 69.0 7567.8 380.0 -31.1 -'.R .9 255.9 59.4* 51.1 Ii .5 319.1 31q.6 0.1 15. ~ 52. q 83. 
26.0 10.0 7680.4 374.0 -32 .0 -49.9 25<;.5 61.2· 59.2 1".3 319.4 319.R 0.1 14.9 53.6 83. 
26.6 71.0 1832.1 366.0 -33.4 -52.1 255.0 6R.0* 65.7 17.6 319.6 31 Q .9 0.1 13.0 56.2 en. 
26.9 12.0 7948.6 360.0 -34.4 -54.( 254.9 10.0* 67.6 10.2 319.1 31q.9 0.1 11.6 51.4 /l3. 
27.3 73.0 B065.8 354.0 -35.B -53.4 254.5 65.1* 63.3 17 .5 319.'t 319.1 0.1 14.3 59.3 82. 
27.8 14.0 B204.3 347.0 -36.9 -540? 253.0 5"1.5* 51.2 15.6 319.8 320.1 0.1 14.4 61.5 82. 
28.1 15.0 8324.8 341.0 -3"1.0 99.9 251.1 41.1* 44.1 Ft.8 319.8 9q" .9 99.9 999.9 62.3 82. 
28.6 76.0 8446.8 335.0 -39.1 99.9 2 51.1 41.1* 44.6 1 <; • ., 320.0 999.9 Q9.9 9q".q 62.7 A2. 
29.Q 77.0 8510.5 329.0 -39.5 99.9 252.5 55.6* 53.0 16.7 ~21. 1 999.9 99.9 999.9 63.6 81. 
29.5 78.0 86%.1 323.0 -40.9 99. c• 253.8 61.8* 61.7. 11.1 320.9 999.9 99.9 999.9 67.0 81. 
29.9 79.0 8802.0 319.0 -42.0 99.<; 254. '. 6R.2* 65.7 18.3 320.8 999.9 99.c} 99q.9 67.2 81. 
30.2 80.0 8930.8 312.0 -42.7 99.<; 254.7 70.0* 67.5 18.5 321.& 999.9 9q.9 99".9 68.5 81. 
30.8 81.0 9083.6 305.0 -43.8 99.9 255.0 64.7- 62.5 16. B 322.1 999.q 99. q 9q9.9 12. 1 81. 
31.2 82.0 92LC.1 299.0 -45.1 99.9 255.2 55.4* 53.6 1',.2 322.2 999.9 99.9 999.9 13.3 81. 
31.7 83.0 9329.1 294.0 -45.9 99.9 25~. 4 '.6.6* 45.3 1!.0 322.5 999.9 9q.9 999.9 74.2 Bl. 
32.1 B4.0 9466.2 2A8.0 -46.S 99.9 258.2 46.~* 45.9 ('.6 323.6 999.9 99.9 9 Cl 9.9 15.1 80. 
32.6 85.0 9582.1 283.0 -47.1! 99.r, 260.5 60.0- 59.2 10.0 323.3 999,,9 99.9 999.9 16.7 BO. 
33.1 86.0 9723.2 217.0 -49.1) 99.<; 262.1 84.1· 83.') 11.7 323.6 9q9.9 <)q.9 999.9 78.2 80. 
33.5 81.0 91l42.5 212.0 - 5c). 0 99.': 263.2 100 •. 6* 99.9 11.9 323.8 999.9 9q.Q q,)<;.<) 80.9 80. 
33.9 88.0 991l8.1 21,6.0 -50.8 99.~ 21- 1,.5 86.8* 8& .', fl.3 32',.8 999.9 9q.9 9QQ.q 84.9 6l. 
310.2 89.0 10111.3 261.0 -52.2 99.9 265.3 68.0. 67.R 5.5 324.5 99q • ., 99.9 99q.9 86.4 81. 
34.8 90.0 1023l:.2 256.0 -52.9 99.9 265.5 37.4* 31.3 3.0 '325.2 q99.9 qq.9 99'l.9 87.0 81. 
35.1 91.0 1030.2 251.0 -53.7 99.9 263.8 36.8* 36.(, 4.0 325.8 999.9 99.9 999.9 81.0 8l. 
35.5 92.0 10466. :3 241.0 -54.5 99.9 262.3 54.6* 54.1 7.3 326.1 999.9 99.9 999.9 87.0 81. 
35.9 93.0 105«;7.0 242.0 -55.5 99.<i 262.9 70.(," 70.1 8.1 326.6 999.9 99.9 999.9 90.0 81. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
... BY TEMP MEANS T~MPERATURE O~ TI~E HAVE AEEN INTE~POLAT(D 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 nEG 
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STATI(N NO. 235 
JACKSCN. MISS 
6 FFRRUARY 1975 
2015 GMT 160 1 fl. 0 
TIME eNTCT HE IGHT P~ES TE"'P DEW PT DIR SPEE('l U CO"1P V CO 11' POT T E POT T MX PTO PH RMIGF AZ 
MIN GPM ~~B OG C DG C DG "'/SEC M/SEC M/S~C DG K DG K G"1/KG PCT K", nG 
36.3 94.0 10729.9 237.0 -56.0 99.9 263.8 74.7". 74.2 B.l 327.8 999.9 '19.9 999.9 92.3 81. 
36.9 95.0 10865.3 2~2.0 -56.8 q9.<i 264.3 74.0 ... • 73.7 7.4 328.6 999.9 99.9 99'1.9 94.2 B 1. 
37.2 96.0 11003.4 227.0 -56.7 99.<; 26'3.5 76.0*· 15.6 8.b 330.9 999.9 9q.9 999.Q 95.5 81. 
31.8 97.0 11144.4 222.0 -57.3 99.9 260.8 78.0"'''' 77.0 12.5 332.0 999.9 99.9 999.9 9130 B 81. 
38.1 9B.0 11259.3 21B.O -57.7 99.9 259.2 74.4*· 13.1 l4.0 333.2 99 Q.9 9'1.9 999.9 100.3 91. 
38.1 99.0 11375.8 214.0 - 5B. <) 99.9 254.8 57.5"'* 55.5 15.1 333.1 9Q9.9 99.9 999.9 102.8 AI. 
39.1 100.0 11524.1 209.0 -59.2 99.9 250.1 47.4** 44.6 li':.2 334.8 999.9 9q.<) 999. Q 103.8 Bl. 
39.7 101.0 11675.6 204.0 -:59.9 99.9 241.2 42.8** 37.'> 20.6 336.0 999.9 9<;.9 999.9 105.2 01. 
4.:>.1 102.0 II 799.6 200.0 -59.0 99.9 238.1 ',5. B.* 38.9 24.2 33(1. 3 999.9 '19.9 999.9 106.2 81. 
lo().7 103.0 11926. B 196.0 -57.3 99.9 242.6 60.2·' 53.5 27.7 34' .. 0 999." 99.9 999.9 107.5 80. 
41.0 104.0 12051.5 192.0 -56.0 99.9 246.'3 70.4·· 64.4 21'1.3 348.2 999.9 99.9 99;.9 1011. '. 80. 
41.5 105.0 12191 «5 11"8.0 -56.0 99.9 251.9 05.9.* Bt.7 26.B 350.3 999.9 99.<) 999.9 111.2 80. 
42.0 106.0 12328.3 lA4.0 -55.8 99.9 254.6 90.3** 87.1 24 i. 352.7 9q9.9 99.9 999.9 114.0 80. 
42.6 107.0 i2468.0 180.0 -56.5 99.9 254.9 6<J.6** 67.2 18.2 353.8 <:jQ9.9 99.9 99q.9 117.4 79. 
43.0 108.0 12574.7 177.0 -56.5 99.9 253.5 45.1 ... • 43.2 12.8 3'55.5 999.9 99.9 999.9 119.6 79. 
43.4 109.0 12719.6 173.0 -56.8 99.9 251.3 32.6** 30.A 10.4 357.3 999.9 99.9 999.9 119.5 79. 
43.9 110.0 12867.6 169.0 -~7. 7 99.«; 25'3.8 50.0"'* 48.0 14.0 358.'3 999.9 99.9 99<;.'7 119.0 79. 
44.5 111.0 13018.6 165.0 -58.2 99.9 256.5 93.2*· 90.6 21.8 359.9 999.9 99.9 999.9 121.8 79. 
44.9 112.0 13173.1 161.0 -58.3 99.9 257.0 97.9** 95.4 21.1 ~62.2 999.Q 99.9 999.Q 126.1 79. 
45.4 113.0 13291.3 15R.0 -58.9 99.9 257.1 78.2** 76.2 17.4 363.3 999.9 99.9 9 Q 9.Q 128.1 79. 
45.9 114.0 13452.2 154.0 -59.0 99.9 257.3 49.6·'" 48.4 10.9 365.6 999.9 99.9 999.9 131.0 19. 
46.5 U5.0 13575.4 151.0 -59.7 99.9 256.5 37.3·t- 36.3 6.7 366.5 999.9 99.9 999.9 130.5 79. 
47.1 116.0 13743.3 147.0 - 59. I. 99.9 254.6 50.A** 48.9 13.5 '369.9 999 0 9 99.9 999.9 132.4 79. 
47.8 117.0 13916.0 143.0 -59.5 99.9 251.5 39.3** 37.3 12.5 372.6 999.9 <;19.9 9 Q9.q 135.8 79. 
48.1 113.0 1404fl.4 140.0 -60.3 99.9 249.0 29.0"'* 27.9 iO.7 373.6 9<)9.9 99.9 999.9 136.2 79. 
43.7 119.0 14183.7 137.0 -59.7 99.9 247.2 25.11** 23.8 10 0 376.8 999.9 99.9 9<;9.9 136. (I 79. 
49.1 120.0 14322.3 134.0 -5Q.O 99.9 2't9.7 31.3"'· 29.4 10,9 380.5 999.9 99.9 999.9 137.0 19. 
49.7 121.0 14464.2 131.0 -59.4 <)9.9 25'3.9 35.2··· '33.0 9.7 382.3 999.9 99.9 99'1.Q 138.5 79. 
50.0 122.1l 14609.2 128.0 -59.1 99.9 255.Q 35.7** 34.1 8.1 384.2 999.9 q9.9 999.9 139.5 79. 
50.6 123.0 14807.4 12' .. 0 -60.3 99.9 256.7 51.1** '.9.9 11. A 386.6 999.9 99.9 999.9 139.5 19. 
51.0 124.0 14908.7 122.0 -60.6 99.9 256.2 66.2*· 6' •• 1 15. a 387.9 999.<) 99.9 <)99.9 142.2 79. 
51.5 125.0 15063.5 119.0 -61.1 99.9 255.7 72.9"'''' 70.7 10.0 389.1 999. 0 99.9 999.9 143.5 79. 
52.2 126.0 15275.6 115.0 -61.7 99.9 256.7 51.5·· 50.2 11.8 392.5 999.9 99.9 999.9 141.5 79. 
52.6 127.0 15439.5 112.0 -61.1 99.9 25<).8 42.7** '.2.0 7.6 396.5 9Q9.9 q9.9 999.9 147.6 79. 
53.2 1:>8.0 15551.3 110.0 -61.7 99.9 7.60.8 48.2"'* 47.6 7.7 397.6 «;Q9.9 99.9 999.c) 148.6 79. 
53.8 129.0 15722.3 1C7.0 -62.2 99.9 260.6 5~.IJ·'" 53.t 8.8 399.7 999.9 99.9 999.9 151.5 79. 
54.3 130.0 15898.6 104.0 -60.8 99.9 259. I. '.11.0** 't 7.2 8.l) 405.1 999.9 99.9 999.9 152.9 79. 
55.0 131.0 16080.5 10 I. 0 -61.1 99.9 756.1 33.0** 12 .1 7.9 41)fl.4 999.9 99.9 999.9 154.6 79. 
55.4 132.0 16261.5 96.0 -61.9 99.9 2 5't. 9 21.A** 21.1 5 .. 7 410.6 999.9 99.9 <)99.9 156.0 79. 
56.0 133.0 163c)4.9 96.0 -(;2.4 99.9 252.9 16.9·· 16.1 5 0 411.C) 999.9 9c).9 999.9 154.9 79. 
56.6 134.0 16590.8 93.0 -62.6 99.9 251.1 7.6.0·* 24.6 8 4 415.3 999.9 99.9 999.9 156.5 19. 
57.1 135.0 16725.0 91.0 -62.2 99.9 24<1.1 24.0·* 22.2 9,0 418.6 999.9 99.9 999.9 157.7 18. 
57.9 136.0 16932.0 SR.O -62.2 99.9 2'.5.1 19.1** 17.3 R.O 422.7 999.9 99.9 999.9 157.6 78. 
58.5 131.0 17146.4 1:15.0 -62.1 99.9 2'>3.11 36.0·* 35.3 10.2 427.2 999.9 99.9 999.Cl 158.9 78. 
59.1 138.0 17367.7 62.0 -63.7 99.9 259.0 59.5 .... 58.1• 11.4 421:1.2 C;99.9 99.9 99C;.9 160.6 78. 
• BY SPE~D ~FANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
* BY TE~P MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE BF~N INTERPOLATED 
*. BY SPEED MEANS elEVATI0~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
238 
STATfCN NO. 235 
JACKSCN, MISS 
6 FEBRIJARY 1<;75 
2015 GMT 160 18. 0 
TIME CNTeT HEIGHT PRES TEMP DEW PT DI~ SP!"EO U COMP 'v Cfl'1P rOT T E POT T MX RTO RH qANGE lIZ 
MIN GPM MB OG r DG C DG /lISFC M/SEC M/SFC 1)(; K OG K GM/KG rf.T K"l OG 
59.9 139.0 17596.7 79.0 -63.0 99.9 261.5 73.7.· 72 .9 10.9 434.4 9Q9.9 99.9 999.9 164.6 78. 
60.5 140.0 17834.8 16.0 -63.4 'l9.9 261.5 68.
' 
•• " 67.7 10~ 1 4313.4 9qq.9 q<).C) 9c)9.9 167.0 78. 
61.1 141.0 1799R.3 74.0 -64.3 99.9 261.7 56.3·· 55.7 e, 2 439.7 9<:/9.9 99.9 9<)<).9 16A.9 18. 
61.9 142.0 18251.5 71.0 -64.3 99.9 264.3 31.6"· 31.5 3,1 445.0 999.<:/ 99.9 9<)<;.<:/ 171.0 19. 
62.7 143.0 18516.3 68.0 -63.2 Y9.<J 261.8 ]1l.5*'" ]8.3 2.6 453.0 999.9 99.~ 99<;.9 172.7 79. 
63.3 144.0 18100.9 66.0 -61.0 99.<:/ 25<).3 9.7*· 9.5 1.8 461.7 999.9 99.9 999.9 112.8 79. 
64.1 145.0 10<J90.0 63.0 -1:l.0 99.9 258.6 13.1*· 12.8 2.6 467.9 999.9 99.9 <:/Q9.9 173.5 79. 
65.0 146.0 19293.1 60.0 -61.1 99.9 25t1.6 51.6*· 50.5 10.2 474.0 999.9 99.9 9 Q9.9 174.0 19. 
6b.0 141.0 19503.4 50.0 -61.5 99.9 255.8 39."1** 38.7 9.0 477 .R 999.9 99.9 999.<) 17R.3 79. 
66.8 148.0 1983].fI 55.0 -62.6 99.9 216.3 O.fl·" 5.2 1.1 482.6 99<).9 99.9 9<JCJ.9 119.2 19. 
67.8 149.0 20059,5 53.0 -63.'1 99.9 94.3 11.4 •• -ll.4 0,9 4R4.7 999.9 99.9 999.9 178.R 78. 
68.8 150.0 20416.9 50.0 -63.6 99.9 76.0 26.7*· -25.9 -6.5 4C)3.7 99<).9 9<).9 999.9 117.4 78. 
69.8 151.0 20668.9 48.0 -61.3 99.9 282.9 14.6·" 14.3 -3.3 50' .. 8 9C)<).9 99.9 999.9 176.7. 78. 
70.7 152.0 21067.9 45.0 -(;2.8 99.9 264.3 60.6*"" 60.3 6.1 510.7 <;99.9 99.9 9<)9. <) 17R.9 7<). 
71.8 153.0 2134e.2 43.0 -62.6 <)9.9 261.5 40.8** 48.3 7"2 517.8 999.9 <:/9.9 999.9 lR2.8 79. 
72.9 154.0 21195.1 40.0 -61.1 99.9 251:1.8 40.2·'" 39.'. 7 ,8 532.3 999.9 99.9 999.9 186.0 79. 
74.1 155.0 22114.2 38.0 -61.1 9<).9 278.9 5.9** 5.8 -0.9 540.2 999.9 99.9 9'i9.9 18R.l 79. 
75.3 156.0 22625.2 35.0 -"1.0 99.9 2(,5.6 20.0"· 20.0 1~ 5 5'5).5 99'l.9 Q9.9 99<).9 IR8.7 79. 
76.7 157.0 22992.5 33.0 -59.0 9<1.9 91.8· 14.0·- -14.0 0.4 56R.1 99<:/.9 99.9 999.9 188.3 79. 
77.9 158.0 2:''590.3 30.0 -59.0 99.9 249.1 l2.R"* 12.0 4." 583.8 999.9 99.9 999.9 189.4 79. 
79.4 159.0 24,]21.8 28.0 -60.; 99.9 264.7 38.7* 38.5 3.6 592.0 999.Q 99.9 999.9 188.3 79. 
81.1 160.0 24483.2 26.0 -61.0 99.9 250.6 40.0· 37.7 :3.3 602.6 9q9.9 99.9 999.9 194.0 79. 
82.9 161.0 25241.1 23.0 -59.9 99.9 82.3 10.7* -10.6 -1.4 627.3 999.9 99.9 999.9 194.4 79. 
84.9 162.0 26121.9 20.0 -59.0 99.9 258.6 67.2* 65.9 1103 655.5 999.9 99.9 Q99.9 195.1 79. 
87.1 163.0 26785.9 18.0 -57.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99,,9 682.0 999.9 99.Q 999.9 999.9 999. 
239 
STArr CN NO. 235 
JACKSON, MISS 
6 FERRUARV lCJ75 
231~ GMT 13'5 13. 0 
TIME CNTeT HEIGHT PRES TfMP DEW PT OIR SPFFD U COMI' V (m.p P(1T T E POT T M)( RTQ RH RANG!' AZ 
MIN GPM MB [lG r: DG C DG I'ISFf. M/SFC M/S[C [lG K nr. K GII/KG peT KM [lG 
0.0 5.3 100.0 1C09.0 1.4 -3.6 350.0 1.7 1.3 -7.6 274.2 281.7 2.9 6<;.0 0.0 o. 
0.2 6.0 188.1 998.0 0.7 -5.1 333.1 8.5 3.A -7 .. 6 273.8 280.6 2.6 67.2 0.3 161. 
0.4 7.0 285.0 «;86.0 -0.4 -5.4 333.1 8.5 3.B -7.6 274.1 2flO.9 7.6 6«;.2 0.3 161. 
0.8 8.0 391.0 973.0 -1.6 -5.5 332.5 9.0 4.2 -0.0 274.1 2AO.8 2.6 14.5 0.5 158. 
1.1 9.0 489.7 961.0 -2.5 -5.5 332.2 9.'t 4.4 -0.3 274.1 2RO.9 2.h AO.O 0.6 157. 
1.5 10.0 5B9.2 949.0 -3.6 -5.7 332.4 'l.6 4.4 -R.5 274.0 280.8 2.6 A5.0 0.9 155. 
1.9 11.0 715.0 9}4.0 -4.5 -5.4 330.1 8.6 4.3 -1.5 274.3 2R 1.4 2.1 CJ3.5 1.1 155. 
2.3 12.0 816.7 922.0 -5.7 -5.9 325.3 8.1 5.0 -7.1 214.0 280.9 2.7 C)8.5 1.3 154. 
2.6 13.0 919.3 910.0 -6.5 -6.7 322.8 9.5 5.7 -1.6 214.3 2AO.9 2.5 Q8.4 L.4 153. 
3.0 14.0 1023.0 898.0 -7.4 -7.4 32.304 11.8 1.0 -9" '. 774.'t 200.8 2.4 101.1 1.1 1'51. 
3.3 15.0 lJ. 27.8 PP.6.0 -7.1 -8.8 321).9 12.5 6.ll -10.4 21'5.1 2Rl.0 2.2 'H.C) 1.9 150. 
3.7 16.0 1.2!:1.9 872.0 -7. ft -Q.l 32Q.l 14.0 1. '. -11.9 216.7 282.5 7.7 81.2 2.2 150. 
4.1 11.0 050. CJ 861.0 -7.4 -9.9 32't.8 16.1 9.3 -13.2 277.1 283.1 2.1 82.3 2.5 150. 
4.4 18.0 1460.6 849.0 -5.6 -11.6 31C).2 L8.0 11.7 -13.6 280.6 205.7 1.C) 62.4 2.9 149. 
4.8 19.0 15(:3 .0 838.0 -5.1 -13.8 313.8 19.3 13.9 -13.3 282.1 266.5 1. I) 50.4 3.3 147. 
5.1 20.0 1667.2 827.0 -3.6 -13.7 310.1 19.5 14.8 -12.,7 2 A' .. 8 2n9.' 1.6 45.7. 3.7 146. 
5.5 21.0 1802.1 813.0 -3.6 -15.8 307.4 18.6 14.0 -11.3 286.2 290.1 1.4 38.1 4.1 144. 
5.9 22.0 1'109.7 R02.0 -3.9 -16.2 302.3 17.3 14." -9.2 286.9 2'10.8 1.3 37.<; 4.5 142. 
6.3 23.0 2018.8 791.0 -3.6 -15.4 299.8 17.7 15.'t -8.8 288.4 292.6 1.5 39.4 4.9 140. 
6.7 24.0 2129.5 780.0 -3.0 -111.2 299.6 17 .8 15.5 -'l.1l 2'10.2 2°3.6 1.7. 29.7 5.3 nC). 
1.1 25.0 2242.1 769.0 -2.5 -18.2 301).4 17.3 14.9 -8,7 291.9 295.4 1.2 28.5 5.1 131. 
1.1 26.0 2371.3 756.0 -2.7 -19.2 300.1 17.5 15.1 -8 8 293.1 296.4 1.1 26.6 6.3 136. 
8.0 27.0 2482.8 746.0 -3.1 -20.1 299.1 17.7 15.5 -R,6 293.1 2<)6.8 1.0 25.4 6.6 135. 
8.4 28.0 2600.2 735.0 -4.1 -21.3 296.2 17.9 16.0 -7.9 294.0 296.8 O.C) 24.6 7.0 134. 
8.7 29.0 2708.1 725.0 -4.7 -22.2 7.94.4 10.0 16.4 -1.5 294.4 297.1 0.9 23.8 1.3 133. 
9.1 30.0 2817.2 715.0 -5.3 -22.7 292.9 18.5 17.0 -1.2 2'14.C) 2'11.6 0.9 23.9 7.7 132. 
9.5 31.0 2927.6 705.0 -6.2 -23.4 292.7 1').1 11.6 -1.4 295.1 291.6 0.8 23.'1 8.1 131. 
9.8 32.0 3050.4 694.0 -7.1 -24.4 292.1 19.2 11.A -7.2 295.5 2'17.8 O.A 23.5 8.5 130. 
10.1 33.0 3163.5 684.0 -7.1 -24.9 291.1 19.1 17.8 -6.9 296.0 2c)8.3 0.1 23.6 B.9 130. 
10.5 34.0 3266.3 675.0 -11.7 -25.5 288.7 18.7 17.7 -6.0 296.0 298.2 0.7 24.0 9.3 L29. 
10.9 35.0 3381.8 665.0 -9.6 -26.1 286. 7 18.5 17.8 -5.3 2CJ6.3 2'18.4 0.7 24.5 9.6 128. 
11.4 36.0 3522.2 653.0 -10.4 -26.6 28~.5 lA.8 18.1 -5.0 296.8 298.9 0.1 24.c) 10.2 121. 
1l.8 37.0 3640.1 643.0 -11.7 -27.'1 784.4 19 .~ 18.9 -4.9 296.1 29A.5 0.6 24.6 10.6 126. 
12.1 38.0 3748.6 634.0 -12.2 -30.5 283.2 20.3 19.8 -"t ... 6 2'17.4 298.9 0.5 19.c) 10.9 125. 
12.5 39.0 3870.0 624.0 -1).0 -511.2 2BO.7 22.0 21.1 -It 1 291.1 297.8 0.0 1.0 11.4 124. 
12.9 40.0 3980.7 615.0 -13.0 -51.3 277.9 24.6 24.'t -3.4 7.98.9 299.1 0.1 2.3 11.9 123. 
13.4 41.0 4130.9 603.0 -13.0 -31.9 274.3 27.9 27.R -2,1 300.7 302.1 0.4 18.6 12.6 121. 
13.8 42.0 4245.4 594.0 -13.3 -58.3 271.0 30.6 ':l006 -0~5 301.6 301.7 0.0 1.0 13.2 120. 
'.4.1 43.0 43H.6 51!5.0 -13.7 -29.9 26F1.7 32.7 32.7 I).B 302.5 304.2 0.5 23.9 13.7 119. 
14.b 44.0 4479.4 576.0 -14.0 -30.0 265.2 36.8 36.7 3.1 303.5 305.3 0.5 24.3 14.6 117. 
15.0 45.0 4598.9 567.0 -14.1 -29.9 263.0 40.2 39.9 4~9 304.1 306.5 0.6 24.7 15.4 115. 
15.4 46.0 4720.3 558.0 -14.', -29.7 260.5 43.2 li2." 1.1 305.8 307.1 0.6 25.9 16.3 113. 
15.7 41.0 f,829.7 550.0 -)4.7 -2<).7 259.0 45.7 44.3 R.6 306.1 308.6 0.6 26.3 16.9 Ill. 
16.1 48.0 4954.6 541.0 -15.0 -2<J.l 2<;7.8 41.5 46.4 10.0 301.8 309.8 0.6 21.1 11. C) 109. 
16.6 4CJ.0 5067.3 533.0 -15.0 -29.4 258.3 49.6 48.6 10.0 309.1 31L.2 0.6 27 .. 8 lC).l 107. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEFN INTERPOLATED 
** BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGL!' LESS THAN 6 OEG 
240 
STIITTIJN NO. 235 
JIICKSCN, MI SS 
6 FEBRUARY 1975 
2315 GMT 135 73. 0 
TI"1E 01fCT HEIGHT PRES TEMP DFW PT OIR 5PFEn U CO,"P V CO~'P pnT T E POT T MX RTO PH RANGF Al 
MIN GP"1 "l" DG C DG r. DG '"/5FC M/SEC M/SFC DG K DG K G~/KG PO K'~ DG 
16.9 50.0 5196.1 5l4.0 -15.2 -29.5 259.4 50.5 't9.6 9.3 3tO.3 312.4 0.6 28.2 19.9 t06. 
17.2 51.0 5341.6 514.0 -15.6 -29.7 260.5 51.3 50. (, 8.4 311.5 313.6 0.6 28.5 20.A 10'5. 
17.6 52.0 5459.9 506.0 -16.1 -30.2 261.9 52.4 51.9 7.4 ~ 12.4 314.4 0.6 28.2 21.9 103. 
18.0 53.0 5579.7 498.0 --16.7 -31.5 263.0 53.9 53.5 6.5 313.0 314. B 0.5 26.4 23.0 102. 
18.3 54.0 5701.3 490.0 -17.4 -31.4 263.1 ~4.0 53.6 6.5 313.6 315.5 0.6 21l.2 24.0 101. 
18.7 55.0 5840.0 481.0 -11l.1 -31.5 262.6 53.5 53.1 6.9 314.4 316.3 0.6 29.6 25.4 101. 
19.2 56.0 5980.9 472.0 -19.1 -31.7 261.3 53.4 52.A 8.1 :n5.0 316.9 0.6 31.6 26.8 100. 
19.1 57.0 6107.9 46' .. 0 -19.9 -31.7 261.0 56.4 55.7 1l.9 315.5 317.4 0.6 33.6 28.1 98. 
20.1 58.0 6236.8 456.0 -20.1 -32.1 261.2 59.4 58.7 9.1 316.1 318.0 0.6 34.7 '29.6 98. 
20.5 59.0 051.0 449.0 -21.6 -33.0 260.9 60.0 59.2 q.4 316.3 310.1 0.5 34.7 31.4 rHo 
21.0 60.0 648'1.2 44).0 -22.7 -34.0 259.5 5A.0 57.0 10.5 316.6 31H.2 0.5 3't.4 ~2.7 96. 
21.3 61.0 6600.5 434.0 -23.3 -35.0 258.9 57.7 56.6 1l.2 317.2 318.1 0.4 33.1 33.1 <l6. 
21.9 62.0 6736.3 426.0 -24.7 -35.4 258.0 57.6* 56.3 12,0 317.2 318.7 0.'. 36.0 35.8 94. 
22.2 63.0 &856.8 419.0 -25.3 -36.1 257.7 57.5* 56.2 12.3 317.A 319.2 0.4 35.7 36.8 94. 
22.6 64.0 6'178.8 412.0 -26.4 -37.4 2 '57.4 57.7'+- 56.3 12.5 318.0 319.3 0.4 34.4 31l.1 93. 
23.0 65.0 1102.4 405.0 -27.4 -38.2 257.6 59.5- 58.1 12.8 318.2 319.4 0.3 34.1 39.4 93. 
23.6 66.0 1264.0 396&0 -28.1 -38.8 258.8 64.8+' 63.5 12.6 319.4 320.5 0.3 34.9 41.4 92. 
23.9 61.0 7391.8 3rJ9.0 -29.0 -39.1 259.4 66.5'" 65.3 12.2 319.8 320.9 0.3 36.1l 42.8 92. 
24.3 68.0 7521.4 382.0 -29.9 -'to.2 259.8 f.6.21t 65.1 11.7 320.2 321.3 0.3 35.6 44.4 91. 
21t.7 69.0 7634.0 376.0 -31.1 -41.3 259.0 63.8* 62.13 11.3 320.1 321.1 0.3 35.6 '.5.9 91. 
25.1 10.0 1767.0 369.0 -37.&0 -41.3 259.5 60.6* 59.5 11. I 320.6 321.6 0.3 38.7 47. 't 91. 
25.6 71.0 7921.4 361.0 -33.2 -42.4 258.7 5A.l* 56.9 11.4 321.0 321.9 0.2 31l.7 49.2 90. 
26.1 72.0 80513.7 354.0 -34.5 -43.7 258.0 58.9- 57.1 12.2 321.1 321.9 0.2 38.6 50.4 90. 
26.5 73.0 8177.9 348.0 -35.6 -44.6 257.4 (,0.0* 58.5 13.1 321.2 321.9 0.2 313.6 52.5 89. 
27.0 74.0 82'18.7 342.0 -36.5 -45.5 256.6 60.0. 58.4 13 9 321.5 322.2 0.7 38.5 53.9 89. 
27.5 75.0 8441.8 335.0 -37.3 -46.2 257.3 62.3'" 60.8 13,7 322.3 32'1.0 0.2 38.5 55.4 89. 
27.9 76.0 8566.3 329.0 -38.4 -It 7.2 258.6 6't.9· 63.7 12.9 322.5 323.1 0.2 38.4 51.3 813. 
28.3 77.0 8692.6 37.3.0 -39.', -48.1 259.2 66.5* 65.3 12.4 322.9 323.5 0.1 1P..4 5A.7 88. 
28.9 78.0 8820.7 311.0 -40.1 99.9 259.0 66.3* 65.1 12.7 322.9 999.9. 9<;.9 999.9 61.2 88. 
29.2 79.0 8950.4 311.0 -41.<) 99.9 258.6 65.0* 63.8 12.9 322.9 999.9 99.9 999.9 62.4 A8. 
29.1 80.0 9082.2 305.0 -42.6 99.9 258.3 (;3.8* 62.5 12,9 323.8 999.9 q'1.q 999.9 64.3 81. 
30.3 81.0 9238.5 298.0 -44.0 99.9 259.1 67.6* 66.4 12.8 323.9 999.9 99.9 999.9 66.3 87. 
30.8 82.0 9351.8 293.0 -45.0 99.9 259.6 71.6* 70.4 12,9 32' •• 1 9Q9.9 9Q.9 999.9 68.6 87. 
31.2 83.0 9489.7 287.0 -46.1 99.9 259.7 71.5* 70.3 12" 8 324.4 9<)9.9 99.9 999.9 70.5 81. 
31.7 84.0 9629.9 2rJl.0 -'t 7.0 99.9 259.7 66.2* 65.2 11.8 325.1 999.9 q'J.9 999.9 72.5 86. 
32.1 85.0 9741l.5 276.0 -48.3 99.9 259.1 59.2- 58.3 10.6 324.9 999.9 99.'1 999.9 1'to 1 8b. 
32.7 86.0 9917 .1 269.0 -49.8 99.9 2"0.1 50.3. 49.5 A.1 325.2 999.9 99.9 99CJ.9 76.1 86. 
33.2 87.0 10039.6 264.0 - 51. 0 99.9 '261.9 54.1* 54.7. 7.7 325.2 '199.<) 99.9 999.9 77.0 A6. 
33.8 88~0 10163.7 259.0 -57.0 99.9 264.C 75.7* 75.7. 8,0 375.4 999.9 99.9 99CJ.9 79.3 A6. 
34.3 89.0 10315.1 253.0 -53.1 9'"1.9 265./) 89.4'" 8901 7.8 326.0 999.9 qq.9 999.9 81.8 86. 
34.8 90.0 10443.4 248.0 -54.4 99.9 265.9 85.0* 84.8 6nl 326.0 999.9 99.9 999.9 85.4 86. 
35.3 91.0 10573.8 243.0 -54.7 99.9 266.,3 66.0* ~5.1l 4~2 321.4 999.9 99.9 999.9 B1e 8 86. 
35.8 92.0 10706.9 238.0 -54.4 99.9 264 .8 52.0* 51.7 4.7 329.8 999.9 99.9 9q9.9 88.9 86. 
36.2 93.0 10843.0 233.0 -54.4 99.9 262.7 52.6* 52.1 6 .. 1 331.8 999.9 99.9 99CJ.9 89.8 86. 
36.1 94.0 10953.8 229.0 -55.0 99.9 261~0 62.2· 61.4 9~7 332.5 999.9 99.9 999.9 91.5 86. 
.. BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE BETkEEN 6 \NC 10 nEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~E HIIVE 8FC.N INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
241 
STATTON NO. 23S 
JACKSON, MISS 
6 FEfWUIIRY 1975 
2315 G,",T 135 73. 0 
TIME CNTCT H!:IGHT PRES TEMP DEW PT DIR SPEED U CO~P V COJ~p P'lT T E POT T MX P fa RH RANGE liZ 
MIN GP." MI3 or, C DG C or. ,.,/SEC P'/SfC M/SCC nr. K OG K G"I/KG PCT KM DG 
37.1 95.0 11094.6 224.0 -55.7 99.9 260.0 68.4* 67 ./~ 11, <) 3D.6 999.9 99.9 9q9.9 "13.4 86. 
37.8 96.0 11267.3 21B. a -56.3 99.9 257. " 72.5** 70.7 15.9 335.2 999.9 99.9 999.9 96.2 85. 
38.1 q7.0 11414.3 213.0 -57.3 99.9 256.2 75.6*~ 73.', 18.1 335.q q9q.9 9q.9 99'1.9 97.3 85. 
38.6 913.0 11534.1 209.0 -57.8 99.9 254.1 82.3** 79.', 21.7 3H.0 999.9 qq.q 99<;.9 qq.8 85. 
39.0 99.0 11655.9 205.0 -57.8 99.9 253.6 83.3"'* 79."1 23.5 33R.8 999.9 9<1.9 <1<19.q 101.9 85. 
39.4 100.0 11812.6 200.0 - 55. 2 99.9 252.6 75.0"+'* 71.6 22.5 345.4 999.9 99.9 9<;9.9 104.4 85. 
40.1 101.0 11974.5 195. a -54.7 99.9 251 .. 5 52.9** 50.1 1h .• 8 3',a.7 9q9.9 99.9 999.9 106.5 84. 
40.6 102.0 1210~.9 191.0 -~5.2 99.9 2't<).7 37.l** 34.9 12.9 350.0 999.9 99.9 999.9 108.5 84. 
41.1 103.u 12241.9 187.0 -55.8 99.9 246.1 30.1** 27.7 11.9 351.1 999.9 99.9 999.9 108.3 84. 
41.7 104.0 12414.2 182. a -56.2 99.9 241.6 33.8** 31.3 12.9 353.3 999.9 99.9 9q9.9 109.7 A4. 
42.2 105.0 12519.6 179. a -57.3 99.9 250.3 41.9"'·' 39.4 14.1 353.0 999.9 99.9 9"1q.9 110.7 84. 
42.7 106.0 12662.4 175.0 -57.6 99.9 253.5 56.2** 53.9 15.9 354.8 99q.9 q9.9 999.9 111.8 84. 
43.2 107.0 1280B.0 171.0 -58.5 99.9 256.1 14.8** 12.6 17~9 355" ., 999.9 99.9 q99.9 113.7 83. 
43.1 108.0 12956.6 167.0 -59.2 99.9 251.6 86.'t** 84.4 18.6 357.0 99q.9 9<1.9 999.9 11(,.6 83. 
44.3 109.0 13108.6 163.0 -59.2 99.9 258.1 A2.8*· 81.0 17 1 359.5 999.9 <1'1.9 9<1<;.q 120.1 A3. 
il,4.7 110.0 13264.2 159.0 -59.3 9'1.'1 258.1 76.R** 7<;.2 15.B 361.8 9q'1.9 99.9 999.9 121.'7 8 ~. 
45.4 111.0 13423.5 155.0 -60.0 99.9 259.1) 7504** 74.0 1'<-.4 361.2 999.9 9q.q 999.9 124.9 A3. 
45.9 112.0 13545.4 152.0 -60.6 99.9 258.9 70.5*'" 69.2 11.5 364.4 999.9 99.9 9q9.q 126.4 1l3. 
46.4 113.0 13711.2 148.0 -61.1 99.9 256.5 't5.7** 44.4 10.7 366.2 9<)9.9 99.9 99q.q 130.A A3. 
47.0 114.0 13838.4 1'.5.0 -61.3 99.9 248.0' 18.5** 17.7. 6.'> 36A.l 99q.9 99.q 999.9 128.8 83. 
47.6 115.0 14012.0 141.0 -61.3 99.9 256.2 35.6** 3' .. h 8.5 371.0 99q.9 99.9 9<19.9 130.3 83. 
46.3 116.0 14190.5 137.0 -61.5 99.9 258.6 55.A** 54.7 11 .. 0 373.8 9q9.9 99.9 9q9.9 133.0 83. 
48.9 117.1) 14327.8 134.0 -61.5 99.9 257.6 48.1"'* 41.0 10.3 376.1 oq9'1.9 9q.9 99q.9 135.1 83. 
49.4 118.0 14468.3 1:: 1. 0 -61.1 99.9 255.1 39.0"'''' 31.7 10.0 319.2 999.9 99.9 q99.9 136.2 1l2. 
50.1 119.0 14612.1 128.0 -61.3 99.9 251.2 36.2** 34.3 11.6 3Al.4 999.9 99.9 999.9 137.5 82. 
50.6 120.0 14759.1 125.0 -62.0 99.9 250.2 37.0** 35.5 12.8 3112.7 999.9 99.9 q99.9 138.7 82. 
51.2 121.0 14909.2 122.0 -6Z.2 q9.9 251.2 42.5** 40.2 13.7 385.0 999.9 99.9 999.9 140.0 82. 
51.8 122.0 15062.8 119.0 -62.9 99.9 252.7 44.4"'''- 42.', 13.2 3A6.4 999.9 qq.9 (1)q.9 141.4 82. 
52.3 123.0 15220.0 116.0 -62.9 99.9 253.3 v;. 1*'" 33.7 10. 1 38q.3 99q.9 q9.9 q<)9.q 143.9 fl2. 
52.9 124.0 15381.0 113.0 -63.9 99.9 255. Q 30.2** 29.3 7.3 3QO.5 99<1.9 9q.9 999.9 142.8 82. 
53.4 125.0 15546.0 110.0 -63. t } 99.9 258.3 47.0** 't6.1 9.'5 393.5 999.9 99.9 99q.q 144.9 82. 
54.2 12".0 15715.3 107.0 -64.3 Q9.9 260.0 6f,.1** 65.1 11.5 395.9 9q9.9 99.9 9<19.Q 147.8 82. 
54.6 127 .0 15889.3 104.0 -64.3 qq.9 261.1 51l.'t** 57.7 <).0 399.1 999.q Q9.9 9q9.9 150.6 82. 
55.4 128.0 16068.5 10 1. 0 -64.1 99.9 262.0 ItA .0"''' 47.<; 6.7 402.8 999.9 99.9 999.9 152.2 82. 
55.9 129.0 16253.3 98.0 -63.9 99.9 263.6 44.5** 44.2 5,0 40".7 qqt).9 99.9 99Q.q 153.6 82. 
56.4 130.0 16379.7 96.0 -63.9 99.9 266.7 4',.0*'" 43.9 2, 5 409.1 999.9 99.9 Q99.9 154.8 82. 
57.0 131.0 16574.0 Q3.0 -£4.4 99.9 269.8 42.0*'" 42.0 0·,2 411.7 999.9 99.9 999.9 156.4 A2. 
57.6 132.0 16774.2 90.0 -65.0 99.9 2h8.7 31.7** 31.7 0.7 414.4 999.9 99.9 999.9 15A.l 82. 
58.1 133.0 16911.0 8B.0 -65.6 99.9 263.9 26.7** 26.5 2.8 415.9 999.9 qq.9 999.9 15A.8 A2. 
58.7 134.0 1705,).7 86.0 -65.8 Q9.9 251l.1 2B.l*- 27.5 5.8 41A.3 999.9 99.9 Q99.9 159.3 82. 
59.2 135.0 17266.1 83.0 -6h.2 9q.9 255.', 24.8** 24.0 6.2 421.7 999.9 99.9 999.9 161.1 82. 
60.0 136.1J 17414.3 81.0 -65.2 99.9 261.9 32.7*. 32.4 4.6 426.7 999.9 99.9 999.9 161.1 82. 
60.8 137.0 .17644.6 78.0 -64.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 432.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
61.6 138.0 /17803.3 76.0 -64.8 99.9 9'19.9 99.9 99.-i 99.9 435.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
62.3 139.0 lA04~.2 73.0 -66.2 99.9 999.9 Q9.9 99.'1 99.0; 437.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
* BY SPFED ~EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP ~EANS TE~PERATURF. CR TIME HAVE BfEN INTERPnLATED 
*. BY SPEED MF.ANS ELEVATION ANGLE LESS TH.N 6 DEG 
242 
STArr GN NO. 235 
JACKSON, MISS 
7 FEBRUARY 1975 
515 GMT 154 28. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW PT OIR SPC.EO tJ COMP V co..,p POT T !': pnT' T MX RTO RH RANGE A1 
"IN GPrl ~IB OG C DG C [)G "'/SFC M/SEC M/SO:C OG K nG I( G"'/KG PCT KM OG 
Q.O 4.5 100.0 1012.5 0.1 -2.1 330.0 6.7. 3.1 -5.'t 272.7 2AO.9 3.2 85.0 0.0 o. 
0.2 5.01 135.6 1008.0 -1.13 -5.4 999.9 99.9 99.9 99.9 271.0 277.5 2.5 76.3 999.9 999. 
0.8 h.O 2t:2.6 992.0 -3.1 -7.4 999.9 99.9 99.9 99.9 211.0 276.7 2.2 72.0 999.9 999. 
1.2 7.0 367.0 979.0 -3.7 -7.2 999.9 99.9 99.9 9<).9 211.4 277.3 2.3 76.5 999.9 999. 
1.7 8.0 472.4- 966.0 -4.'1 -7.4 339.5 9.4 3.3 -R,8 171.2 277.0 2.3 87..3 0.8 15A. 
1.<) 9.0 578.8 953.0 -6.0 -7.5 338.9 9.f. 3.5 -<).0 211.2 277.1 2.3 8R.b 1.0 158. 
2.2 10.0 677.9 941.0 -6.9 -7.9 339.8 9.5 3.3 -9~0 271.2 277.0 2.2 91.9 1.1 15B. 
2.8 11.0 803.1 926.0 -8.2 -8.2 34.).8 10.1 3.3 -<).5 271.1 276.9 2.2 100.6 1.5 159. 
3.1 12.0 904.3 <;14.0 -Cl.2 -9.2 339.0 10.6 3.8 -9.<) 211.1 276.5 2.1 101.9 1.7 15<). 
3.8 13.0 1015.1 901.0 -9.A -9.0 334.6 10.1 4.3 -9vl 271.6 276.8 2.0 101.8 2.1 156. 
4.1 14.0 1110.3 890.0 -7.9 -9.5 333.7 9.5 4.2 -13~5 27' .. 5 280.0 2.1 88.2 2.3 15 B. 
4.5 15.0 1215.9 878.0 -7.9 -12.1 329.3 8.3 4.2 -7.1 275.5 280.1 1.7 71.5 2.5 158. 
5.0 16.0 13 50.0 8(;:3.0 -7.6 -14.0 322.3 9.9 6.1 -7.8 217 .2 281.3 1.5 60.2 2.7 157. 
5.2 11.0 1459.4 851.0 -5. (t -13.6 321.9 10.7 6.6 -1l .. 4 280.6 285.0 1.6 52.3 2.9 156. 
5.8 18.0 1561.7 840.0 
-' •• 6 -13.7 319.9 12.5 8.1 -9.6 2R2.5 2B6.9 1.6 49.0 3.3 154. 
6.0 19.0 1665.9 829.0 -2.8 -14.6 319.0 13.0 8.5 -9.R 285.5 289.7 1.5 39.4 3.4 153. 
6.3 20.0 1181.5 817.0 -2.6 -16.6 315.4 12.5 8.8 -A.9 2116.8 2ClO.5 1.3 33.0 3.7 152. 
6.9 21.0 1918.4 803.0 -3.1 -17.3 306.7 11.4 9.1 -6 .. 8 287.7 291.3 1.2 37..3 4.0 150. 
7.2 22.0 2027.6 792.0 -3. 't -18.6 305.7 12.5 10.1 -7,.3 289.5 291.7 1.1 29.5 4.2 149. 
7.7 23.0 2138.1 781.0 -3.8 -19.3 305.6 14.7 11.9 -3,,5 211') .2 292.3 1.1 28.8 4.6 14-'. 
8.0 24.0 2249.8 770.0 -4.~ -21).3 304.4 15.2 12.5 -8.6 289.3 292.3 1.0 211.4 4.9 1't6. 
8.3 25.0 23~2.9 759.0 -5.2 -21.5 301.9 15.3 13.0 -8.1 290.0 292.1 0.9 26.5 5.2 t 45. 
9.0 26.0 2508.8 745_0 -6.4 -22.5 294.8 15.4 14.0 -6.4 290.3 292.8 O.R 26.5 5.7 142. 
9.3 27.0 2625.0 734.0 -6.7 -22.7 292.0 15.4 14.2 -5.8 291.2 293.7 0.8 26.5 6.0 141. 
9.R 28.0 2731.9 724.0 -7.6 -23.5 287.6 15.2 14.5 -4.6 291.3 293.7 0.8 U.6 6.4 138. 
10.1 29.0 2850.9 713.0 -8.2 -24.0 285.1 15.2 14.6 -3.9 292.0 294.3 0.8 26.6 6.7 137. 
10.6 30.0 2971.4 702.0 -9.2 -24.9 281.3 15.6 15.3 -,3. ) 2<)2.1 294.3 0.7 26.6 7.0 135. 
11.0 31.0 3082.3 692.0 -9.8 -25.7 279.7 16.6 16.4 -2.tt 21')~;..;r 294.7 0.7 25.8 7.3 133. 
11.3 32.0 3194.4 682.0 -10.7 -26.4 279.6 17.7 17.5 -2.9 292;9 294.9 0.6 25.9 7.6 132 •. 
11.8 33.0 3307.9 672.0 -11.1 -26.8 279.7 1 '1.4 19.1 -3.3 293.7 295.6 0." 25.9 8.0 130. 
12.1 34.0 3434.5 661.0 -11.9 -21.5 280.1 20.~ 20.0 -3.6 294.1 . 2Q6.0 0.6 25.9 8.3 129. 
12.6 35.0 3539.3 652.0 -12.5 -28.0 2R1.5 21.5 21.1 -4.3 294.6 296.4 0.6 25.9 8.<) 127. 
13.1 36.0 36AO.9 640.0 -13.6 -29.0 284.3 22.3 21.6 -5,,5 294.9 2Q6.6 0.5 26.0 Cl.5 125. 
13.6 37.0 31300.6 630.0 -13.5 -29.2 287.9 22.A 21.7 -7~ 0 296.4 298.1 0.5 25.2 10.2 124. 
14.0 313.0 3922.7 620.0 -12.2 -27.9 290.4 23.1 21.6 -A.l 299.2 301.2 0.6 25.5 10.7 123. 
14.2 3geO 4034.5 611.0 -12.4 -28.0 290.7 23.1 21.6 -8.2 300.3 302.3 0.6 25.5 11.0 123. 
14.8 40.0 4160.3 601.0 -B.5 -29.2 290.0 23.1 21.7 -7.9 300.4 302.2 0.6 25.2 1l.8 122. 
15.2 41.0 4300.7 590.0 -13.9 -29.5 21l8.7 23.8 n.5 -7~6 301.5 303.3 0.6 25.2 12.3 122. 
15.7 42.0 4417.2 581.0 -15.0 -30.5 2137.5 25.3 24.1 -7.6 301.5 303.2 0.5 25.2 13.0 121. 
16.0 43.0 454A.4 511 .. 0 -15.6 -30.9 287.0 ;U,.7. 25.1 -7.7 302.4 304.0 0.5 25.3 13.5 120. 
16.3 44.0 4668.1 562.0 -16.4 -31.6 205.6 26.'. 25.4 -7.1 302.8 304.3 0.5 25.3 14.0 120. 
16.8 45.0 4775.13 554.0 -16.9 -32.1 282.1 26.5 25.9 -5.6 303.4 304.9 0.'5 25.3 14.8 119. 
11.2 46.0 4898.7 ~45.0 -17.4 -32.5 278.7 27.4 27.0 -4.1 304.3 305.8 0.5 25.3 15.3 118. 
17.7 47.0 5023.4 536.0 -17. (, -32.7 27'to7 29.9 29.11 -2.5 305.4 306.9 0.5 25.3 16.)1 111. 
18.1 48.0 5135.9 528.0 -17.9 -32.9 212.0 32.1 ~2.1 -1 .. 1 ]06.4 307.9 0.4 25.3 16 .. 8 116. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ~ND 10 DEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE O~ Tr~E HAVE BEFN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
243 
STATICN NO. Z35 
JACKSCN, MTSS 
7 HBRUIIRY 1915 
515 G"lT 154 Z8. 0 
TI"lE CNTCr HEIGHT PPES TE,",o 0=\01 PT DIP. SPEFO U COMP V COI1P POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM "'B Dr, c OG C OG "'/S~C: ~/SFC: M/<:";C OG I< DG K GM/I<'G PCT KM oG 
18.5 49.0 5U4.4 519.0 -18.2 -33.1 269.3 35.5 35.5 0.4 307.6 309.1 0.', 25.4 17.5 115. 
18.'1 50.0 5380.3 5H.O -1'1.0 -33.8 76(,. 7 37.3 37.2 2.2 309.0 309.'. 0.4 25.4 18.4 114. 
19.3 51.0 5542.2 500.0 -1'1.4 -34.7 264.2 30.l 38.0 3.8 309.4 310.7 0.4 24.2 19.2 112. 
19.8 52.0 5661.9 492.0 -20.5 -35.6 262.0 38." 39.2 5.3 309.5 310.8 0.4 24.3 20.2 Ill. 
20.2 53.0 5782.9 484.0 -21.8 -36.7 261.4 3 Q .0 38.5 5.B 309.3 :nO.4 fl. 3 24.3 21.0 110. 
20.7 54.0 5921.0 475.0 -22.3 -37.2 262.0 39.9 39.5 5.6 310.3 311.'. 0.3 24.3 22.0 108. 
21.1 55.0 6030.0 ".68.0 -22.9 -37.6 261.1 It 1.0 40.7 4.9 311.0 312.0 0.3 24.4 22.9 107. 
21.7 56.0 6188.2 458.0 -23.4 -38.1 265.4 47..7 42.5 3"4 312.2 313.3 0.3 24.4 24.3 106. 
22.1 57.0 6300.7 451.0 -23.9 -38.5 266.9 44.3 't4.2 2 4 31~.9 314.0 0.3 24.4 25.3 105. 
22.6 58.0 6431.3 443.0 -24.3 -30.9 2613.3 48.0 48.0 1, 't 314.0 315.0 0.3 24.4 26.5 104. 
23.0 59.0 6564.0 435.0 -2't.9 -39.3 263.5 52.2 52.2 1.,4 315.0 316.0 0.3 24.5 27.7 103. 
23.4 60.0 6682.0 428.0 -24.9 -39.3 267.1 54.6 54.6 2.8 316.5 317.r; 0.3 24.5 28.9 103. 
23.9 61.0 6802.0 ',21.0 -24.6 -38.5 26ft. 4 54.0 54.5 5.3 3UI.3 319.4 0.3 26.0 30.9 102. 
24.2 62.0 6<;41.5 4l3.0 -25.3 -39.1 263.2 54.9 54.5 6.5 319.2 320.3 0.3 26.0 31.6 101. 
24.7 63.0 70(;5.4 406.0 -26.1 -39.8 262.3 56.4 55.9 L6 319.7 320.8 0.3 26.0 32.9 100. 
25.1 64.0 7191.0 399.0 -27.4 -40.9 262.2 58.1 <j7.6 7.9 319.6 320.5 0.3 26.1 34.5 100. 
25.6 65.0 7318.1 392.0 -28.6 -41.9 261.5 57.8 57.2 fl.I. 31Q.7 320.5 0.2 26.1 36.1 99. 
26.0 66.0 7484.1 383.0 -29.9 -L.2 .9 260.6 56.4 55.6 9.2 320.0 320.8 0.2 26.6 37.7 9A. 
26.5 67.0 7596.3 377.0 -31.2 -44.0 260.4 57.4 56.6 9.6 319.7 320.5 0.2 27.0 38.6 97. 
26.9 6A.0 7723.8 370.0 -32.4 -45.0 260.4 1:0.0* 59.1 10.0 319.9 37.0.5 0.2 27. a 40.5 97. 
21.2 69.0 7863.2 363.0 -33.6 -45.<; 260.2 61.5- 60.6 10.5 320.0 320.6 0.2 27.4 41.5 96. 
21.8 70.0 7979.8 357.0 -34.9 -46.8 259.6 63.0- 62.0 lI c 4 319.8 320.3 0.2 28.4 43.7 '15. 
28.2 11.0 8131.5 349.0 -36.3 -47.7 259.2 62.2* 1,1.1 11,6 320.0 320." 0.1 29.4 45.2 95. 
28.1 72.0 8277.9 342.0 -37.1 -4A.3 259.4 60.2* 59.1 11. 1 320.8 321.3 0.1 2'1.7 46.9 94. 
29.1 73.0 8400.1 336.0 -37.7 -4B.A 260.1 59.2* 5B.3 10.2 321.5 322.0 0.1 30.1 48.4 94. 
29.6 14.0 8524.0 330.0 -39.0 -49.9 261.1 57.5* 50.8 9,2 321.5 321.9 0.1 30.1 49.6 93. 
30.0 75.0 8649.6 324.0 -40.2 99.9 261.1 5<).0* 5B.3 9.1 321.6 99<1.9 99.9 99'1.9 52.0 q3. 
30.5 76.0 8776.9 31R.0 -41.2 99.<; 261).4 57.5· 56.7 9.6 322.0 999.9 99.9 999.<1 52.7 93. 
30.9 77.0 8906.1 312.0 -42.0 99.<; 26J.5 59.2* 5B.'t 9 7 322.6 9 Q 9.9 9'1.<1 99<;.9 54.4 °2. 
31.3 78.0 9037.2 306.0 -43.1 99.9 260.9 62.B* 62.0 9.9 322.8 999.9 99.9 999.9 55.7 92. 
31.8 79.0 9170.3 300.0 -44.4 99.9 26l.3 66.6· 65.8 10.0 322.8 999.9 99.9 999.9 57.7 92. 
32.2 80.0 9305.5 294.0 -44.8 99.9 261.3 67.1* 66.3 10.1 324.1 999.9 9'1.9 999.Q 59.4 91. 
32.8 81.0 9466.3 287.0 -46.1 99.9 260.7 66.5· 65.6 10.7 324.5 999.9 99.9 9C19.9 61. B 91. 
33.2 82.0 9582. B 282.0 -47.3 99.~ 260.6 68.1* 67.1 11.1 374.5 999.9 99.<l 999.9 63.1 91. 
33.7 83.0 9724.8 276.0 -4A.4 99.<; 260.B 69.9* 69.0 11.1 32' •• 8 1)99.9 99.9 999.<1 65.3 90. 
34.1 84.0 9844.8 271.0 -49.5 99.9 260.8 6fl.6* 67.7 10 .. 9 32' •• 9 ()79.9 99.9 999.9 67.5 90. 
34.6 85.0 9966.4 266.0 -51.0 99.9 260.4 64.5* 63.6 10. 7 324.5 <;99.9 99.9 999.9 68.7 90. 
35.1 86.0 10139.5 259.0 -57..2 99.9 26/).2 61.6* 60.7 10.4 325.1 999.9 99.9 999.9 71.1 90. 
35.6 lJ7.0 10265.3 2!:4.0 -53.3 99.9 260.0 59.6· 5B.7 10,,4 325.3 999.9 99.9 999.9 72.4 B9. 
36.0 81l.0 10393.1 249.0 -54.3 99.9 259.8 59.6· 5.8.6 10~ 6 325.8 ,999.9 99.9 999.9 74.7 89. 
36.5 89.0 10522.7 244.0 -55.7 99.~ 261.5 64.6* 63.8 9.6 325.5 999.') 99.9 99'1.9 74.7 89. 
36.9 90.0 1065 /te2 239.0 -56.7 99.<; 263.8 66.7* 66.3 7 .. 1 325.9 999.9 99.9 999.9 77.9 89. 
37.4 91.0 10788.1 234.0 -57.2 99.9 266.0 64.7* 64.5 4.5 327.1 999.9 99.9 999.9 79.4 89. 
31.9 92.0 lu924.7 229.0 -57.2 99.9 266.0 60.1* 60.0 4.2 329.1 999.9 99.9 99<:1.9 81.3 89. 
38.3 93.0 11064.0 224.0 -58.1 99.9 263.1l 55.6* 55.3 6.0 329.9 99<:1.9 <:'9.9 <:I9C;.9 82.9 89. 
• BY SPEED MEANS ELEVATiON ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
'" BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELFVATION ANGLE LESS THA~ 6 DEG 
244 
STATICN NO. 235 
JACKC;r:N, MI S5 
7 FEflRlIARY 1'175 
515 GMT 154 28. 0 
TIME CNTCT HE'IGHT PPFS TEMP DEW PT OIR SPt:F::D U CO~P V crJt,I' pnT T F. POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM M8 DG C DG C DG "/SEC "'/SEC M/S~C Or, K DG K GM/KG PCT KM DG 
38.8 94.0 11177.5 220.0 -58.3 99.9 259.3 53.Z* 52.3 9,,9 331.4 99<:1.9 <:19.<:1 9<:19.9 84.4 89. 
39.2 95.0 11322.2 215.0 -58.3 99.9 256.5 56.2* 54.6 13~ 1 333.5 999.9 09.9 999.<) 85.2 88. 
39.9 96.0 11471.2 210.0 -55.6 99.9 255.8 61.5* 59.7 15.1 340.0 999.'1 9'1.9 999.9 88.4 88. 
40.2 91.0 11625.0 205.0 -54.9 99.9 256.3 58.7* 57.0 13v9 343.4 999.9 99.9 999 .. 9 119.5 AO. 
40.8 98.0 11 750.7 201.0 -55.7 99.9 258.6 51.1. 50.7 1O~2 344.0 999.9 99.9 99'1.9 90.9 1'18. 
41.2 99.0 11879.0 197.0 -54.8 99.9 261.0 50.8'" 50.2 7.<) 347.6 999.9 99.9 999.9 92.1 81. 
41.9 100.0 12043.4 192.0 -55.1 99.9 263.2 53.4* 53.0 6.3 349.6 99C).9 99.9 999.9 94.2 87. 
42.5 101.0 12211.7 187.0 -55.7 99." 264.4 53.8* 53.6 5.2 351.2 999.9 99.9 <:199.9 96.7 87. 
43.0 IG2.0 12349.0 183.0 -56.9 99.9 266.6 49.6* 't9.5 2.9 351.5 99<:1.9 99.9 999.9 97.7 67. 
43.5 103.0 12489.1 179.0 -56.4 99.9 268.3 '.3.5· 43.5 1.3 354.5 <:I9q.9 99.9 999.9 100.0 87. 
44.0 104.0 12632.5 175.0 -56.6 99.9 269.3 43.5'" 43.5 0 .. 5 356.6 999.<) 99.<:1 999.9 99.8 87. 
44.5 105.0 12779.2 171.0 -56.6 99.9 268.6 51.A* 51.fI 1.2 358.9 9Q9.9 99.9 9q9.9 102.2 87. 
45.0 106.0 128'H .4 16A.0 -57.1 99.9 266.3 6' •• 15-- ~'" 3 't 2 359.9 909.Q 99.9 999.9 103.1 87. 
45.5 107.0 13043.7 164.0 -57. a 99.9 265.3 76.9'1i' 76.7 6 3 3fl1.3 999.9 9'l. 'l 999.9 105.7 87. 
46.0 10B.0 13199.5 160.0 -57.8 99.'1 266.0 82.9* 82.7 5.8 1fl3.8 999.9 99.9 999.9 10"1.3 87. 
1t6.5 109.0 13318.7 157.0 -58.4 99.9 266.3 17.0.: 76.9 5.0 3M.6 999.9 99.9 999.9 110.7 07. 
47.0 110.0 13480.7 153.0 -59.1 99.9 265.3 60.7* 60.5 5.0 366.1 999.9 9'1.9 99'l.9 113.6 07. 
47.8 111.0 13646.11 149.0 -59.1 99.9 263.6 33.Q* 33.6 3.8 368.9 999.9 99.9 9'19.9 115.1 A7. 
48.2 112.0 13817.3 145.0 -59.5 99.9 261.8 23.0* 23.6 3.4 371.2 q99.9 99.9 99'1.«:; 116.0 87. 
48.9 113.0 13947.9 142.0 -60.0 99.9 257.1 17.6- 17.1 3.9 372.5 909.9 99.9 999.9 116.0 87. 
49.3 114.0 14081.1 139.0 -60.4 09.'> 259.3' 23.6* 23.2 4.4 374.2 999.9 99.9 999.9 116.6 87. 
50.0 115.0 14262.9 135.0 -60.9 99.9 263.4 40.9* 40.6 4.7 370.3 999.9 99.9 999.9 118.1 A1. 
50.8 116.1) 14449.5 1 ~ 1. 0 -61.8 99.9 264.9 64.8*~ 64.6 5.8 377.9 9<)9.9 99.9 999.9 120.6 87. 
51.2 117.0 14592~8 128.0 -62.2 99.9 265.1 14.0*+ 74.3 6.4 379.8 999.9 9q.9 999.9 122.2 87. 
51.8 118.0 14138.9 12~.0 -63.3 ,)9.9 265.0 71.7** 71.4 6 u 2 380.3 999.9 99.9 99'>.9 125.6 A1. 
52.3 119.0 14888.0 122.0 -63.9 99.<; 264.2 52.1** 51.8 5 3 381.9 999.9 99.9 999.9 12A.1 A7. 
52.9 120.0 15040.5 119.0 -64.1 99.'> 263.3 39.3"'· 39.0 4 6 384.3 999.9 99.9 999.9 127.9 87. 
53.6 121.0 151'>6.8 116.0 -64.3 99.9 265.4 57.0** 56.A 4,6 3!l6.8 999.9 99.9 99<;.9 130.6 87. 
54.1 122.0 15356.8 113.0 -65.1 99. '1 265.5 70.24<· 69.9 5.5 388.2 999.9 99.9 999.9 132.1 87. 
54.8 123.0 15465.5 Ill.0 -65.9 99.9 265.3 68.2"'· 67.9 5.6 300.1 999.9 99.<;) 999.9 135.9 81 .. 
55.3 124.0 15631.8 108.0 -65 .. 9 99.9 266.2 5' .. 5*. 54.4 3.6 391. a 999.9 99.9 999.9 137.8 l'Ji .0 
55.9 125.0 15802.7 105.0 -66.3 99.9 266.5 41.7*+ 't 1.6 2.6 391 •• 2 999.9 99.9 99'1.9 139.7 87. 
56.1 126.0 15978.3 102.0 -66.3 99.'> 265.5 52.2** 52.0 4.1 397.4 999.9 99.9 99<;.9 140. B 81. 
51.2 127.0 16159.1 99.0 -66.7 99.9 266.7 50.A** 50.7 3.'t 400.0 999.9 99.9 999.9 142.8 87. 
57.9 128.0 16345.2 96.0 -66.7 99.9 269.6 47.1** 41.1 0,3 403.6 <:199.9 9<1.9 999.9 145.1!J A1. 
58.5 129.0 16472.5 94.0 -66.0; 99.9 2n.4 33.1** 33.1 -0~6 406.4 999.9 99.9 999.9 146.7 81. 
59.0 130.0 16602.7 n.o -f,6.7 99.9 770.5 24.1·1<* 24.1 -0.2 408.5 999.9 9'l.9 9<19.9 147.8 87. 
59.8 131.0 16803.9 89.0 -65.3 99.9 272.5 23.0** 22 .9 -1.0 415.2 999.9 99.9 999.9 148.2 81. 
60.3 132.0 17013.1 66.0 -64.3 9,).') 271.4 34.4** 34.3 -0 .. '1 421.3 999.<) 99.9 999.9 148.1 87. 
61.0 133.0 17157.1 84.0 -6' .. 3 99.9 269.0 37.'.*· 37.~ 0.7 424.2 999.9 99.9 99'l.9 152.2 87. 
61.6 134.0 17319.4 81.0 -64.1 99.'1 267.2 31.8*· 31.7 l.,6 421.8 999.9 99.9 999.9 151.6 81. 
62.1 135.0 17532.1 19.0 -64.7 99.9 266.2 41.1** 41.0 2.7 430.9 999.9 99.9 999.9 152.9 87. 
62.9 136.0 17688.3 77.0 -65.5 99.9 263.3 44.0*. 44.5 5.2 432.4 999.9 q9.9 99'1.9 1 ';6.1 61. 
63.8 137.0 17929.9 14.0 -65.9 <;9.9 137.6 6.7*· -4.5 5.0 1,36.5 999.9 99.9 999.9 151.2 81. 
6~.5 133.0 18180.9 71.0 -66.3 99.9 105.8 18.4·· -17.7 5.0 440.8 999.9 99.9 999.9 156.0 81. 
• BY SPEED MFANS ELEVAT!ON ANGLE A~TW~EN 6 AND 10 nEG • 1 ~ 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TJME HAVE' BErN INTERPOLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELFVATION ANGLE LESS TH~N 6 DEG 
245 
STAT! (N NO. 235 
JACK'iCN, MI SS 
7 FFORlJA~Y 1975 
515 GMT 154 28. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PPES TE"P DEW PT OfR SPFED U CO'1P V COMP POT T E pnT T MX PTO RH RANGF. hZ 
MIN GPM MB DG C DG C I)G MISEe MISEe M/S!:C DG " DG K GIIIKG peT KM nG 
65.2 139.0 18353.6 6')~O -67.3 99.9 252.'> 16.5*· 15.8 4.9 442.2 999.9 99.9 999.9 155.3 87. 
66.0 140.0 18622.0 66.0 -66.7 99.9 2'>2.4 43.7** 43.3 5.8 449.2 999.9 99.9 999.9 157.2 87. 
66.8 141.0 18808.4 64.0 -66.1 <)9.9 255.9 10.9** 10.6 2.6 454.6 999.9 ')9.9 999.9 159.6 R6. 
67.1 142.0 19100.4 61.0 -(;4.9 99.9 253.5 4.0*· 3.9 1.1 463.5 999.9 99.<) 9<)<).9 158.7 86. 
68.6 143.0 19303.2 59.0 -66.1 99.9 239.2 7.5* 6.4 3.A 465.2 999.9 '19.9 999.9 159.8 86. 
69.5 144.0 19512.3 57.0 -66.3 99.9 257.2 27.5· 26.8 6.1 46<).4 999.9 99.9 999.<) 159.7 86. 
70.3 145.0 19839.9 54.0 -H.3 99.9 262.6 46.3* 45.9 6.0 416.7 999.9 99.9 9<)9.9 162.0 86. 
71.2 146.0 200611.9 52.0 -65.9 <)9.9 264.1 51.8· 51.5 5.3 482.8 999.9 9Q.9 999.<) 164.7 86. 
71.1 147.0 20:=08.4 50.0 -63.3 99 .... 256.1 22.2· 21.5 5.3 494.3 90 9.9 q9.9 999.9 167.4 86. 
73.1 148.0 20688.9 41.0 -63.1 9<).~ 242.7 1,.3· 15. ft l.9 503.6 999.9 99.9 <)99.9 167.9 86. 
74.1 14').0 20956.3 45.0 -63.3 99.9 233.7 3.8* 3.1 2.3 509.4 999.9 99.9 999.9 169.9 86. 
75.2 150.0 21235.2 43.0 -(;4.1 <)9.9 95.3 14.21< -1' .. 2 1.3 51't.2 <;99.9 99.9 999.9 167.2 86. 
76.2 151.0 21527.4 41.0 -63.3 99.9 270.5 25.9* 25.9 -0.2 523.1 999.9 99.9 999.9 161.9 86. 
77.6 15Z.0 21834.8 39.0 -63.3 9<).9 115.5 4.4* -4.0 1.9 530.1 999.9 99.9 999.9 168.1 86. 
78.6 153.0 22159.4 31.0 -62.0 99.9 258.2 49.0· 48.0 10.0 542.1 999.9 9q.9 999.9 169.2 86. 
1'1.7 154.0 22680.7 34.0 -63.3 99.':1 202.3 1.5* 2.B 6.9 551.9 999.9 99.9 999.9 112.9 86. 
80.9 155.0 23052.6 n.o -(;4.1 99.<; 254." 29.2* 2A.l 7.1 55<).5 999.9 99.9 999.9 172.3 86. 
82.2 156.0 23449.3 30.0 -62.6 99.C; 999.9 99.9 99.9 99.9 574.1 999.9 99.9 999.<) 999.9 999. 
81.8 157.0 23875." 28.0 -f2.0 99,9 999.9 99.9 99.9 99,.9 587.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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STATlCN NO. 235 
JACKSCN, MISS 
7 FEBRUARY 1975 
IllS GMT 92 2S1. 1 
A'~GlES OI~ THf f-It.lF "lHWTE HAVE' REH\ lINfARlY INTERPClATEO FRO" WHOLE "'INUTE VALUES 
TI!I1E CNTeT HEIGHT p!)ES TH'P OEw PT OIR SPFFO U C(l"'P V CO'IP POT T E POT T MX RTO RH RANGE 4.Z 
MIN GPM MB DG C OG C OG M/SfC M/SEC MISC:C DG K Or. K G"'/KG PCT KM DG 
0.0 4.7 100.0 1013.0 -0.1 -S.5 350.0 5.1 0.9 -5.0 272.4 278. R 2.5 67.0 0.0 o. 
0.1 5.0 131.7 1C09.0 -0.6 -5.9 265.0 3.3 3.3 0.3 272.2 278.5 2.4 67.1 0.4 151. 
0.6 6.0 243.0 995.0 -2.3 -8.1 275.6 3. /t 3.4 -0.3 271.5 276.9 2.1 64.4 0.4 1S4. 
0.9 7.0 339.2 <;83.0 -3.4 -8. e 301.9 4.1 3.5 -2.2 271 .. 3 276.S 2.0 66.3 0.4 147. 
1.1 8.0 428.1 972.0 -4.2 -9.1 313.6 4.9 3.6 -3.4 271.4 276.S 2.0 68.<; O. S 14S. 
1.4 9.0 517.7 961.0 -4.8 -8.? 325.3 6.3 3.6 -<;;.2 271.7 276.9 2.0 72.8 0.6 145. 
1.1 10.0 608.1 950.0 -6.0 -9.2 330.1 6.8 3.4 -'i.Q 271.3 276.5 2.0 77.9 0.7 146. 
2.0 11.0 724.2 936.0 -6.9 -8.6 333.2 6.7 3.0 -6.0 271.6 277.1 2.1 81.1 0.8 146. 
2.3 12.0 816.4 925.0 -7.8 -8.8 336.7 1.0 2.7 -6.4 271.6 277.1 2.1 93.0 1.0 148. 
2.6 13.0 909.3 914.0 -8.1 -9.0 337.7 7.S 2.9 -7.0 271.6 277.1 2.1 <;8.1 1.1 149. 
2.S 14.0 1003.0 903.0 -9.7 -9.7 335.7 8.3 3.4 -7.5 271.5 216.7 2.0 100.5 1.2 150. 
3.1 lS.0 1088.9 s'n.o -10.6 -13.2 332.9 9.S 4.3 -i'.4 271.4 215.5 1.6 81.3 1.3150. 
3.5 16.0 1211.9 879.0 -4.0 -! oLe 5 32').4 11.2 5.7 -9.6 UH.6 283.5 1.8 59.2 1.6 150. 
3.9 L1.0 1302.2 869.0 -3.1 -12.6 376.S Ll.') 6.5 -9,9 201.3 285.9 1.1 41.8 1.9 150. 
4.1 18.0 13')3.8 859.0 -3.3 -14.7 325.0 12.1 1.0 -9.9 282.0 286.0 1.4 40.8 2.0 ISO. 
4.S 19.0 14'15.8 848.0 -3.1 -1<;.1 321.6 12.6 7.8 -9.9 2.'13.2 287.2 1.tt 3R.9 2.3 149. 
4.9 2J.0 lS89.1 838.0 -3.3 -17.2 320.1 13.4 8.5 -10.1 284.0 2A7.4 1.2 33.1 2.6 148. 
5.2 21.0 1713.,. 825.0 -3.0 -19.J 320.1 14.0 9.0 -10.7 2RS.6 288. S 1.0 21.0 2.9 141. 
5.6 22.0 1809.9 815.0 -1.3 -19.2 319.6 14.7 9.5 -11.1 2A6.3 289.2 1.0 27.8 3.2 146. 
5.9 23.0 1901.5 805.0 -3.7 -19.6 319.5 It,.13 9.6 -11.3 286.8 28Q.1 1.0 21.8 3.5 146. 
6.2 24.0 200f.I, 795.0 -4.2 -18.S 3 ~ "},' 2 15.0 9.8 -11.3 287.3 290.6 1.1 31.8 3.714S. 
6.5 25.0 2105.7 78S.0 -S.3 -18.5 31'>3.6 15. 1 10.0 -11.'\ 281.2 290.S 1.1 34.3 4.0 1'.5. 
6.9 26.0 2236.7 712.0 -5.1 -18 e l 317.3 15.9 10.8 -11.7 288.1 291.6 1.2 36.9 4.3 145. 
1.3 27.0 2339.0 162.0 -S.4 -18.0 315.6 17.1 12.0 -12.2 289.5 293.1 1.2 36.4 4.1 1'.4. 
7.6 28.0 2442.6 152.0 -S.9 -18.4 314.2 18.2 13.0 -12.1 290.1 2 en.6 1.2 36.4 S.O 143. 
1.9 29.0 2536.9 143.0 -6.0 -1.'1.6 312.7 19.3 14.2 -l:\v 1 290.9 294.4 1.2 36.1 5.4 143. 
8.3 30.0 2643.0 733.0 -5.9 -18.8 310.6 20.8 15.8 -13,5 292.2 295.1 1.2 35.2 5.8 142. 
8.6 31.0 2739.8 124.0 -5.9 -lQ.O 309.1 21.8 16.9 -13.8 293.3 296.8 1.2 34.6 6.2 141. 
8.9 32.0 2848.6 714.0 -6.5 -19.8 307.7 22.7 18.0 -13~9 293.R 297.1 1. 1 33.7 (,.6 140. 
9.2 33.0 2958.1 704.0 '-7.2 -20.6 306.1 23.3 18.0 -13.1 294.1 291.3 1. 1 33.4 7.0 140. 
9.6 34.0 3010.2 6Q4.0 -7.4 -20.8 303.9 23.6 19. (, -13.2 29S.2 298.3 1.0 33.1 1.6 139. 
9.9 3S.0 3171.7 685.0 -6.0 -21.4, 301.9 23.4 19.9 -1£.4 29S.6 298.6 1.0 32.8 8.0 13A. 
10.3 36.0 3291.5 674.0 -8.3 -21.9 2(1).9 23.0 20.2 -11.1 296.6 299.6 1.0 32.1 8.6 137e 
10.7 37.0 3401.7 665.0 -9.0 -22.8 2'15.6 22.6 20.4 -9.8 296.9 299.1 0.9 31.5 9.1 136. 
11.1 38.0 3S01.1 6S6.0 -9.3 -23.2 2'12.5 22.3 20.6 -1'.5 297.8 300.5 0.9 31.1 9.6 134. 
11.4 39 Q O 3613.8 647.0 -9.9 -23.6 291.0 22.1 20.6 -1.9 298.3 300.9 0.9 30.8 9.9 133. 
11.8 40.0 3721.9 638.0 -10.0 -24.2 2'70.9 21.7 20.3 -1.8 299.3 301.9 0. R 30.1 10.4 132. 
12.2 41.0 3855.9 62-'.0 -10.6 -24.P. 297..0 21.1 20.1 -8.1 300.1 302.1 0.8 29. A 10.9 131. 
12.6 42.0 3954.6 619.0 -10.9 -25.1 293.3 22.0 20.1 -8.1 300.9 303.4 0.8 2<;.8 11.4 130. 
lZ.9 43.0 4067.1 610.0 -11.2 -25.3 293.5 22.6 20.1 -9.0 301.8 304.3 0.8 29.8 11.8 130. 
13.2 44.0 4168.4 602.0 -11.5 -25.6 292.9 23.2 21.4 -9.1 302.6 305.1 0.8 29.A 12.2 129. 
13.6 45.0 4283.7 593.0 -12.6 -26.6 291.5 24.2 22.5 -8.9 302.6 304.9 0.1 2<;.8 12.7 129. 
13.9 46.0 4381.2 585.0 -13.6 -21.4 290.0 25.0 23.5 -8.6 302.6 30lt.8 0.1 29.9 13.1 128. 
I1t.3 41.0 4418.6 518.0 -14.1 -21.<; 288.6 25.9 24.6 -8.3 303.0 305.1 0.1 29.9 13.1 121. 
lit. 1 48.0 4610.8 '568.0 -15.4 -29.0 281.8 26.3 25.0 -e.o 303.1 305.0 0.6 29.9 14.3 126. 
• BY SPFED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TF.~P "'EANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SP~~D MEANS FlEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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'-l:" 
S Unr:N NO. 235 
JACKSON, ",ISS 
7 FEBRUARY 1975 
1115 GMT 92 257. 1 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAV'= BEE,.. LINEARLY INTERPCLATEO FRC~ WHOLE MINUTE VALUES 
TIME eNTeT fJE'IG!"T PPES TE'''P [lEw Pl DIP '!i PEP) LJ COMP V CPiP POT T E POT T MX ~TO DH RANGE t.z 
MIN GPM '1[\ OG C DG C DG ~/SI=C: MISEr: MIS~C DG I( Or, I< GMII<G peT KM flG 
15.0 49.0 4711.7 560.0 -16.2 -29.1 281.5 26.2 25.0 -7.9 303.3 305.2 0.6 29.9 14.8 126. 
15.3 50.0 4825.9 552.0 -16.9 -30.3 287.6 2'5.7 24.5 -7.8 303.1 305.5 0.5 29.9 15.3 125. 
15.7 51.0 4<;63.0 542.0 -17.6 -30.9 287.9 25.3 24.0 -1.7 304.5 306.2 0.5 2'7.9 l'5.A 124. 
16.1 52.0 5014.2 ~34.0 -18.1 -31.4 288.2 2'5.4 24.1 -7.9 305.2 306. B 0.5 29.9 16.3 124. 
16.4 53.0 5112.6 521.0 -lB.9 -32.1 288.4 25.'J 24.5 -0.2 31)5.3 306.9 0.5 30.0 16.8 123. 
16.13 54.0 5286.4 519.0 -19.6 -32.; 208.2 2(,.5 25.2 -8.3 305.8 301.4 0.5 30.0 11.4 123. 
17.1 55.0 5401.6 51 t. 0 -20.4 -:-\3.4 281.9 21.0 25.7 -R.3 306.2 307.7 0.4 30.0 11.9 123. 
17.6 56.0 5532.9 502.0 -21.6 -34.5 281.0 28.2 21.0 -8.3 306.3 301.1 0. 1• 30.0 IB.7 122. 
17.9 51.0 5651.1 494.0 -22.3 -35.1 286.5 2<).2 2B.O -&.3 31)6.9 308.2 0.4 30.0 ]9.2 122. 
18.2 58.0 5155.9 487.0 -23.0 -35.6 285.9 30.0 2B.9 -f,.2 301.3 308.6 0.4 30.0 19.7 121. 
18.6 59.0 5877.1 479.0 -23.6 -36.2 285.1 31.1 30.0 -£.1 30B.0 309.2 0.4 30.1 20.4 121. 
18.9 60.0 5984.6 412.0 -24.3 -36.& 284.5 31.6 30.6 -j .9 30B.5 309.6 0.3 30.1 21.0 120. 
19.3 61.0 6093.4 46'5.0 -24.9 -37.4 283.1 32.5 ~1.5 -7.7 309.0 310.1 0.3 30.1 21.1 120. 
19.6 62.0 6203.5 458.0 -25.9 -38.2 283.3 33.2 32.4 -7..6 309.2 310.2 0.3 30.1 22.3 119. 
20.0 63.0 6314~8 451.0 -26.8 -39.(' 282.8 3 'to 7 33. a -1",,7 10<).4 310.3 0.3 30.1 23.0 119. 
20.4 64.0 6421.6 444.0 -27.6 -39.7 2132.2 36.3 35.4 -1.1 309.8 310.7 0.3 30.1 23.8 118. 
20.7 65.0 6541.1 431.0 -28.2 -40.3 281.6 37.3 36.6 -7.5 310.3 311.2 0.3 30.1 24.5 118. 
21.2 66.0 6690.9 428. :1 -28.9 -40.9 280.5 39.3 38.6 -1 . .1 311.3 312.2 0.2 30.2 25.6 117. 
21.7 67.0 6791.9 '122.0 -29.0 -41.0 279.3 42.0 41.5 -6.8 312.4 313.3 0.2 30.2 26.1 116. 
22.0 68.0 6911.3 415.0 -29.7 -41.5 218.6 4' •• 1 1.3.6 -6.6 31 "1.1 313.9 0.2 30.2 21.5 116. 
22.4 69.0 1032.5 408.0 -30.3 -42.1 217.6 46.6 46.2 -6.2 313.8 314.6 0.2 30.2 2A.5 115. 
22.8 70.0 1131.8 402.0 -30.1 -42. !:' 276.5 48.8 48.4 -5.5 314.6 315.4 0.2 30.2 29.6 114. 
23.2 71.0 7280.6 394.0 -30.7 -42.5 275.3 50.5 <;0.3 -1 •• 6 316.4 317.2 0.2· 30.2 30.8 114. 
23.6 72.0 7401.8 3137.0 -31.2 -42.9 274.0 52.1 52.0 -;.6 311.3 318.1 0.2 30.2 31.9 113. 
23.9 73.0 751R.3 381.0 -32.4 -44.0 273.1 51.2 53.2 -;..q 317.2 311.9 0.7. 30.2 32.8 112. 
24.3 14.0 7630.0 375.0 -33.1 -44.5 272.2 54.6 54.6 -;:.1 311.8 318.5 0.2 30.2 34.1 112. 
24.1 15.0 7181.4 361.0 -34.0 -45.4 211.7 55.8 55.8 -1.6 318.5 319.2 0.2 30.2 35.3 111. 
25.1 16.0 7817.4 362.0 -34.9 -46.<: 211.4 56.5 56.5 -1.4 :H8.6 319.1 0.2 30.3 36.6 110. 
25.4 11.0 1993.8 356.0 -35.9 -47.1 211.2 56.4 56.4 -1.2 318.1 319.2 0.1 30.3 37.6 110. 
25.9 78.0 80'71.9 351.0 -36.7 -47. e 270.6 55.0 55.0 -0.6 318.9 319.4 0.1 30.3 39.2 109. 
26.2 19.0 R231.1 344.0 -31.7 -48.6 269.9 53.1 53.1 0.1 319.5 319.9 0.1 30.3 40.2 108. 
26.(, 80.0 Fl331.9 339.0 -38.6 -49.5 268.6 '.9.7 49.1 1.2 319.5 320.0 0.1 30.3 41.4 108. 
27.1 81.0 8415.0 332.0 -39.4 -51}. 2: 266.6 '.5.2 45.1 2.1 320.3 320.B 0.1 30.4 42.8 107. 
27.4 82.0 8599.6 326.0 -40.3 99.'1 265.9 4' •• 0 43.9 3.2 320.8 999.9 99.9 Cl99.9 43.4 107. 
Z:;.9 83.0 8726.2 320.0 -40.9 99.<: 266.6 41.0 '.6.9 ?R 321.8 999.9 99.q 9Q9.9 44.3 106. 
28.2 84.0 8833.1 315.0 -41.1 99.9 267.4 50.5 50.4 2.3 322.1 999.9 99.9 999.9 45.2 106. 
26.5 85.0 Fl941.3 310.0 -42.9 <;9.9 268.1 54.3 ';4.3 'i..R 321.9 999.9 99.9 99<;.9 46.3 105. 
29.0 86.0 9094.9 303.0 -44.1 99.9 268.0 57.1 57.1 ;'.0 322.2 999.9 99.9 999.9 47.9 105. 
29.3 87.0 9228.8 2'17.0 -45.3 99.9 261.5 56.9* 56.<) ;',,5 322.5 999.9 ' 99.9 9')9.9 49.0 105. 
29.1 88.0 9341.9 292.0 -4602 99.9 267.2 51.0. 56.9 i'.8 322.7 999.9 99.9 999.9 50.2 104. 
30.1 8'1.0 9456.4 Z87.0 -41.2 99.'1 267.4 51.8* 51.R 2,6 322.9 999.9 99.9 999.9 51.5 104. 
30.6 90.0 '1572.5 282~0 -48.1 99.<; 268.2 60.4 60.3 1.~ 323.3 '199.9 99.9 999.9 53.2 103. 
31.0 91.0 9690.2 211.0 -49.0 99." 999.9 99.9 99.9 99.9 323.7 999.9 99.9 99'7.9 999.9 999. 
31.4 92.0 9809.6 272.0 -49.7 99.9 999.9 99.9 9,).9 99.9 324.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
31.8 93.0 9930.8 267.0 -50.6 99.C1 999.9 99.9 99.9 qq.9 324.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
• BY SPEFD MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
$ BY TEMP MEANS TEMPERATURF OR TIME HAVE BEEN INTERPCLAT[D 
*. BY SPEED MEANS ELEVATiON ANGLE LESS THA~ 6 DEG 
248 
STATteN NO. 235 
.JACKSON, MY SS 
7 FEBRUARY In5 
1115 GilT 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE BEEN LINEARLY HH£:RPCLATFO FROM WHI')I.E "'TNIITE VALUES 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TE"'P DEh PT DIP SPEED U COMP V crMP 
MIN GPM "IS DG C DG C Dr. M/SEC M/SEC M/SF.C 
32.2 94.0 10053.9 262.0 -51.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 
32.7 95.0 10178.9 257.0 -52.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 
249 
POT T E POT T MX RTO 
nG K DG K GM/KG 
325.4 999.9 99.9 
326.1 999.9 99.9 
92 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
257. 1 
RANGE AZ 
K"l OG 
999.9 999. 
999.9 999. 
\ 
J 
. . 

STATION NO. 240 
LAKE CHflRLFS, LA 
5 FEBPlIARY 1975 
2315 GMT 132 105. 1 
ANGLES ON THE HALF MINUTE .. AVE BFH LlNFARLY INTERPeLATED F~C'" WHOLE "'INUTE VALUr.S 
TIME CNTCT '"'EIGHT PRES TE"'P OEW pr DIR S PF 1=1) II CCMP V CPMP POT T E POT T MX RTO PH RANGF AZ 
MIN GP"'I M8 OG C Dr. C DG "/Sf'C MISFC M/SEC I'lG K nr. K GM/KG PCT KM DG 
16.6 48.0 4871 •• 6 557.0 -10.b -22. t 256.5 33.1 32.2 7.7 310.5 314.2 1.2 37.6 17.1 Alt. 
17.0 49.0 4987.fl 549.0 -11.4 -22.b 257.0 31.5 30.7 7.1 JlO.8 314.3 1.1 38. 1 17.9 84. 
17.4 50.0 ;114.4 540.0 -12.1 -22. t, 25'3.1 30.4 29.7 6.3 311.4 315.2 1.2 41.fl 1£1.5 R4. 
17.9 51.0 5242.9 5~1.0 -12.7 -22. ~ 259.1 30.3 29.8 5.7 312.3 316.2 Ie 2 45.2 19.4 83. 
18.2 52.0 5358.7 523.0 -13.0 -23.(' 259.2 30.R 30.2 5.8 313 .3 317.0 1.1 47.4 lQ.9 £13. 
18.6 53.0 5476.2 515.0 -13.1 -24.0 258.8 31.4 30. R f..l 314.5 317.9 1.1 3'1.4 20.7 83. 
18.9 54.0 5580.4 508.0 -14.0 -24.7 2513.1 31.6 30.9 ('.5 314.7 31£1.0 1.0 39.4 21.3 £13. 
19.3 55.0 5700.1l 500.0 -14.8 -25.11 257.1 31.5 30.7 -r.o 315.1 31f1.1 0.9 3£1.4 22.1 83. 
19.7 56.0 5838.0 491.0 -15.9 -27.0 256.6 31.4 30.5 -1.3 315.4 318.2 0.8 17.7 27 .8 fl3. 
20.1 57.0 5946.1 484.0 -16.7 -29.~ 256.6 31.5 30.7 -:.3 315.6 318.0 0.7 33.1 23.5 R2. 
20.5 58.0 6071.2 476.0 -17.4 -30.( 257.2 32.0 ~1.2 - .1 316.3 318.3 0.6 29.9 24.3 82. 
20.9 59.0 61et.9 469.0 -18.6 -31.f' 257.9 32.9 32.2 tc.9 3)6.1 31£1.0 0.6 30.0 25.0 82. 
21.3 60.0 6293.8 462.0 -19.6 -33.3 258.2 33.3 ~2." 6.£1 316.3 317.9 0.5 7f1.3 75. B 02. 
21.7 61.0 6407.1 455.0 -20.2 -34.1 258.0 33.1 ~2.4 6.9 316.8 318.4 0.5 27. (, 26.7 82. 
22.1 62.0 ~521.8 448.0 -21.0 -35.2 257.3 32.0 ~2.0 7.2 317.2 310.6 0.4 26.5 27.5 82. 
22.5 63.0 6637.9 441.0 -22.1 -36.4 256.7 33.5 32.6 7.7 317.3 310.6 0.4 25.8 28.2 fl2. 
22.9 64.0 6755.4 434.0 -22.8 -38.4 256.1;\ 36.7 35.7 8.4 317.9 319.0 0.3 22.3 2f1.9 AI. 
23.2 65.0 6874.5 427.0 -23.6 -39.~ 256.9 38.3 37.3 6.7 318.3 319.4 0.3 22.0 29.6 Bl. 
23.7 66.0 7012.4 419.0 -24.8 -40.f 256.6 3B.2 37.2 €.9 318.5 319.4 0.3 7.1.2 31.0 81 .. 
24.1 67.0 1134. B 412.0 -25.6 -41.4 255.7, 35.
'
• 34.3 fl.8 319.0 319.9 0.2 20.fI 32.0 81. 
24.5 68.0 7241.0 406.0 -26.5 -42.6 254.5 32.5 ~1.3 11.7 319.2 319.9 0.2 20.0 32.6 81. 
24.9 69.0 7366.5 399.0 -27.4 -43.1 254.1 33.1 31.8 <J.l 319.6 320.3 0.2 20.5 33.3 B1. 
25.2 70.0 7475.3 393.0 -20.5 -44.4 254.0 34.3 33.0 ".5 319.6 320.2 0.2 19.8 33.9 81. 
25.7 71.0 7622.4 3A5.0 -29.6 -45.£. 254.0 36.3 34.9 It .0 319.9 320.5 0.2 PI.O 35.0 80. 
26.1 7~.0 7734.2 379.0 -30.8 -46.7 253.7 31,.7 35.2 10.3 119.8 320.3 0.1 19.1 35.9 80. 
26.4 73.0 7B66.2 372.0 -32.0 -47. ? 253.4 36.1 34.6 10.3 319.? 320.4 0.1 20.0 36.6 RO. 
26.8 74.0 7~BO.B 366.0 -32.9 -47.4 252.9 35.1 33.6 10.3 320.2 320.7 0.1 21.8 37.5 BO. 
27.2 75.0 '3096.9 360.0 -34.1 -47.) 252.9 34.9 33.4 10.3 320.1 320.6 0.1 25.3 3'3.3 BO. 
27.6 76.0 8214.3 354.0 -35.2 -47.2 253.3 35.9 34.4 10.3 320.2 32".8 0.1 27. B 39.1 ~O. 
2B.O 77.0 8313.3 349.0 -36.1 -4fl.l 254.3 311.1 36.7 10.3 320.3 320.8 0.1 27.5 39. B 79. 
28.3 78cO 8433.4 343.0 -37.'3 -4B.<:' 254.8 38.2 36.8 10.0 320.2 320.7 0.1 28.2 40.6 79. 
28.7 79.0 8555.1 337.0 -311.2 -49.1. 255.2 36.3 35.1 9.3 320.6 321.0 O.l 29.4 41.7 79. 
29.1 80.0 8678.3 331.0 -39.4 9'1.<: 255.7. 32.7 31.6 £'.4 320. I) 999.9 99.9 9QQ", 9 47.6 79. 
29.6 fll.0 8824.4 324.0 -41).4 99.9 255.6 29.6 28.7 ".4 321.3 99Q.9 99.9 9<;9.9 43.3 79. 
30.0 82.0 0930.2 319.0 -41.5 99.9 256.9 30.9 30.1 7.0 321.2 999.9 99.<) 9'1<;.9 43.8 79. 
30.4 83.0 9058.7 313.0 -42.7 99.9 25'1.4 34.5 33.8 6.9 321.2 999.9 99.9 9'l9.9 44.7 79. 
30.8 84.0 9167.0 308.0 -1.4. I) 'l'1.9 25'1.5 37.0 36.3 6.7 321.0 q99.9 99.9 9<19.9 45.6 79. 
31.2 65.0 92C:;8~a 302.0 -45.0 9'1.<' no .0 37.9 37.4 6.6 321.4 999.9 99.9 99«1.9 46.6 79. 
31.6 86.0 9432.5 296.0 -46.4 99.«; 259.9 37.7 37.1 1,. (, 321.2 999.9 99.9 999.9 47.6 79. 
32.1 87.0 9545.4 291.0 -47.4 99.<;' 25f.l.0 36.7 36.0 7.1 321.4 999.9 99.,} 999.9 48.6 79. 
32.6 88.0 9682.9 285.0 -48.'. 99.'? 257.5 34.'l 34.1 7.6 321. a 999.9 9q.9 999.9 49.7 79. 
33.0 89.0 9799.2 280.0 -49.0:' 99.9 256.7 32.0 31.9 7.5 322.0 999.9 99.9 999.9 50.7 79. 
33.4 90.0 9916.9 275.0 -50.6 99.9 256.3 30.7 29.R 7.3 321.9 999.9 9<).9 999.9 51.3 79. 
33.7 91.0 10036.3 270.0 -51.4 99.9 256.1 29.8 29.0 7.1 322.5 9q9.9 99.9 999.9 51.8 79. 
34.1 92.0 10157.4 265.0 -52.6 <)9.'.1 256.0 29.2 2B.4 7.1 322.5 999.9 99.9 999.9 52.5 79. 
• BY SPfED M~ANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DF.G 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BfEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 DEG 
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STAT ION NO. 240 
LAKE CHIIRLES, U\ 
5 FFf\RUARY 1<;75 
2315 GMT 132 105. 
ANGLES ON THE HALF ~INUTE HAVE FlEEN lINFl~lY JNTE~p(jL"TEr FRO'! wHOLE "INUTF VALUFS 
TIME eNTeT HFIGHT PRC::S TF"P DEW PT OIR SPEFD IJ CQI·IP V cnMP POT T E POT T MX RTn RH RANGE liZ 
MIN GPM M8 Dr. C OG C I'lG "'/SEC "'/SF.C MISEC OG I( OG K r.M/KG PCT I<M nG 
34.6 93.0 10280.3 260.0 -53.2 99.9 255.8 28.9 28.0 7.1 323.3 999.9 99.9 99q.9 53.4 7<J. 
35.0 94.0 10380.0 256.0 -53.8 99.<; 255.5 20.5 77.6 1,1 323.11 99<J.q 9<J.9 999.9 54.1 79. 
35.4 95.0 10506.6 251.0 -54.5 99.<; 254.1 79.1 28.0 1.1 32't.7 999.<J 99.<J 999.9 54.7 79. 
35.9 96.0 10661.5 245.0 -54.5 99.9 253.1 31.3 29.<J 9.1 327.0 9q9.q 99.9 q99.9 55.6 1<J. 
36.2 97.0 10167.0 2't1.0 -54.5 <J9.9 252.2 32.9 31.3 10.0 328.5 99<J.9 99. <J 999.9 56.2 7<J. 
36.6 98.0 10901.'. 236.0 -54.0 99.9 251.2 3' •• 9 33.0 11.3 331.2 99<J.9 99.9 99<;.9 51.0 79. 
37.0 99.0 11011.0 232.0 -54.5 <J9.<J 250.3 36.3 34.2 12.2 332.1 9QQ.<J 99.Q 99<;.9 51.9 78. 
31.4 100.0 11150.3 227.0 -55.4 99.9 248.8 37.5 35.0 13.0; 332.7 999.9 <,)9.9 999.9 5B.1 78. 
37.<J 101.0 11291.9 222.0 -56.7 99.9 245.7 39.0 35.5 1( .0 332.9 9<19.9 99.9 99'7.'1 59.9 78. 
38.2 102.0 11436.1 217.0 -57.4 99.'> 243.5 3<1.8 3'i.6 17.7 334.0 999.9 99."1 999.9 60.6 78. 
38.6 103.0 11553.4 213.0 -5'l.2 99.9 240.8 40.9 35.1 19.9 334.5 999.'1 99.9 999.9 61.5 78. 
39.0 104.0 11672.7 209.0 -58.4 99.9 23B.9 42.0 35.9 21.7 336.0 999."1 <Jq.9 999.9 62.4 77. 
39.5 105.0 117<;4.9 205.0 -56.1 99.9 231.4 41.9 35.3 27.,6 341.6 <;99.9 <J9.9 999.9 63.6 17. 
39.9 106.0 11920.2 201.0 -56.2 <J9.9 236.1 39 .5 32.8 27..0 343.2 99<J.9 99.9 999.9 64.B 77. 
40.4 107.0 12041.9 191.0 -56.1 99.9 235.8 37.5~ 31.0 21.1 34'5.5 999.9 99.9 999.9 65.7 76. 
40.7 luB.O 12178.4 193.0 -56.1 99.9 237.2 30.,\· 32.2 20.1 347.5 999.9 99.9 999.9 66.2 76. 
41.2 109.0 12311.5 189.0 -56.1 99.<; 240.6 42.1- 36.7 20.7 3'.9.6 999.<J 99.9 999.9 67.3 76. 
41.6 110.0 1"2447.3 lfl5.0 -56.9 <J9.9 243.0 45.7. 40.8 20.8 350.4 9<J9.<J 99.<J <J99.9 6A.4 76. 
42.2 111.0 125e5.6 181.0 -57.2 99.9 244.8 40.9- 44.2 20.1J 352.1 q9<J.<J 99.9 99'7.9 70.1 75. 
42.6 112.0 12126.9 177.0 -57.4 99.9 245.3 f.9.9- 45.3 20.8 35'+00 999.9 99.9 999.9 7t.3 75. 
103.1 113.0 121171.3 173.0 -57.6 99.9 245.4 50.1- 45.6 20.8 356.1 999.9 <J9.<J 999.9 12.8 75. 
43.6 114.0 12981.8 170.0 -57.7 99.9 245.4 48.9* 44.4 20.4 357.6 999.9 <J9.<J 99<;.9 7' •• 2 75. 
44.0 115.0 13132.4 166.0 -56.6 99.<; 245.3 46.5'" 42.2 19.4 362.0 9<J9.9 ,)<J.9 <J99.9 7').6 75. 
44.6 116.0 1328f.7 162.0 -57.7 99.9 24 •• 5 40.4- 36.4 17.', 362.6 999.9 <J9.9 9<J9.9 77.0 75. 
45.0 117.0 1341,4.3 1511.0 -58.2 99.9 243.4 35.7· 31.9 16.0 364.3 9<J9.<J <J9.9 999.9 78.1 74. 
45.5 118.0 135t4.8 155.0 -50.7 99.9 240.7 29.3* 25.6 14,3 365.4 99<J.9 9<J.<J 999.9 78.8 74. 
It5.9 119.0 13728.8 151.0 -59.3 <J9.9 239.0 24.7. 20.9 13,1 367.3 <Jq<J.'l 99.<J 999.9 79.6 14. 
It6.4 120.0 13854.5 148.0 -59.6 99.9 237.9 23.'"140' 20.2 12n 7 368.8 9q9.9 <J9.,) 999.9 80.1 74. 
46.9 121.0 13982.4 145.0 -60.1 ')9.9 242.9 32.3* 28.8 14.7 370.1 999.9 9<J.<J 999.<J 80.4 74. 
41.4 122.0 14112.9 142.0 -60.1 99.9 246.0 ',2.A* 39.1 17.4 ;\72.3 999.9 a9.9 999.9 81.8 74. 
47.8 123.0 142<;0.8 138.0 -60.8 9'1.9 245.9 44.7* 40.8 10.2 374.1 999.<J 99.9 999.9 In.2 14. 
48.3 124.0 14421.4 135.0 -(:1.2 9'1.9 244.0 42.3* 311.0 lAu 5 375.8 999.'1 99.9 999.9 8{~. 5 74. 
48.7 125.0 14566.5 l~2.0 -62.5 99.9 242.5 41.9* 37.1 19.3 376.0 999.9 99.9 999.9 1'5.2 73. 
4<J.3 126.0 14756.4 128.0 -67.5 99.9 242.0 46.6* 41.2 21.q 379.3 999.9 <J9.9 1) 0 9.9 1'6.7 73. 
49.8 127.0 14853.5 126.0 -63.1) 99.<J 242.5 49.5* 43.9 22.11 31l0.0 999.<J 9<J. <J ';99.9 88.3 73. 
50.3 1211.0 15001.6 123.0 -63.6 99.9 243.5 48.9* ft3.8 21.R 3111.6 999.9 99.9 9<19.9 89.8 73. 
50.7 12'1.0 15153.0 120.0 -f4.1 99.9 244.8 47.3· 42.7 20.2 383e3 999." 99.9 999.9 90.9 13. 
51.2 130.0 15307.9 111.0 -64.5 99.9 247.1 45.0 41.5 17.5 385.4 999.9 99. <J <J99.9 92.3 73. 
5!~; 131.0 15466.3 114.0 -65.3 9<J.9 999.9 <J<J.9 99.9 9Q.9 386.8 999.9 <J9.9 <J99.<J 999.9 999. 
52.3 132.0 15628.5 111.0 -65.9 99.9 999.9 9C!.9 99.<J <J9.9 3f!8.7 999.9 99.<J <J99.9 <J99.9 999. 
52.7 133.0 15794.6 108.0 -66.3 99.<; 999.9 99.9 99.9 99,9 391.0 999.9 99.9 999.9 99<J.9 999. 
53.2 134.0 15965.0 105.0 -67.1 99.9 999.<J 99.9 99.9 99 .. 9 392.6 <J99.9 9<J.9 999.9 <J99.9 999. 
252 
STATI(N rIO. 240 
LAKE CHARLES, LA 
6 FEBRUARY 1975 
515 GMT 137 83. 0 
TIME eNTeT HEIGHT PRF,S Tr-"P DEW PT DIR SPHO U COtJP V COMP POT T E pnT T MX PTO PH RANGE' 6Z 
MIN GPM M8 01; C DG C DG p.l/SI"r MISEr. I1/stC OG K OG I( GM/KG peT KM OG 
0.0 3.7 5.0 1016.1 11.1 8.3 10.0 5.1 -0.9 -5.0 283.8 301.2 l:.8 83.0 0.0 O. 
0.1 4.0 38.8 1012.0 11.5 7.9 357.7 10.4 0.4 -10.4 28'to 6 301.1 6.6 78.4 0.2 174. 
0.4 5.0 130.2 1001.0 11.0 7.9 357.7 10.4 0.4 -10.4 784.9 302.2 6.7 81.4 0.2 114. 
0.7 6.0 247.8 9IlT.O 10.4 8.3 3'5A.5 9.7 0.3 -9,.7 21:15.5 303.5 1.0 86.A 0.3 115. 
1.1 7.0 349.9 'H5.0 10.4 8.9 0.4 FJ.2 -0.1 -A.2 286.6 305.6 7.4 90.3 0.6 177. 
1.5 8.0 444.6 9l:4.0 10.8 9.4 3.3 5.7 -0.3 -5.7 287.9 307.9 7.7 91.2 O. A 178. 
1.8 9.0 540.6 953.0 11.9 7.3 6.3 3.1 -0.3 -1.0 7.89.9 307.7 6.8 73.6 0.8 179. 
2.1 10.0 638.1 942.0 12.3 7.8 15.0 0.7 -0.2 -0 7 291.3 309.9 7.1 13.8 0.9 119. 
2.6 11.0 754.7 929.0 11.9 7.4 200.9 2.1 0.7 1 9 292.1 310.6 7.0 73.8 0.8 179. 
2.9 12.0 e54.3 918.0 11.0 5.7 210.6 3.2 1.6 2,8 292.0 308~7 6.3 6<).7 0.8 171. 
3.2 13.0 945.8 900.0 10.6 4.1 211.5 4.6 2.4 3.9 292.4 307.7 5.7 64.1 0.7 174. 
3.6 14.0 1047.3 8'l7. a 9.9 3.7 213.7 6.2 3.5 5.2 292.7 307. "1 5~6 65.7 0.6 167. 
3.9 15.0 1149.8 A86.0 9.5 1.0 222.0 6.9 4." 5.1 293.2 305.9 4.6 55.2 0.5 l'i8. 
4.4 16.0 1272.5 e73.0 9.5 -5.4 23').4 7." 6.6 3.9 294.2 302.5 2.9 34.4 0.5 134. 
4.1 17.0 1367.9 863.0 8.9 -7.0 248.7 8.1 7.6 3.0 294.6 302.0 2.6 31.6 0.6 121. 
5.1 18.0 1473.9 852.0 8.0 -7.5 259.8 8.7 8.6 1.5 294.7 302.0 2.6 32.3 0.7 109. 
5.4 19.0 1581.1 841.0 8.0 -8.4 268.6 9.0 9.0 0.2 295.8 302.7 2.'t 30.1 0.9 105. 
5.8 20.0 1679.6 831.0 7.3 -9.7 273.8 9.5 9.'5 -0.6 296.0 302.4 2.2 2P..6 1.1 101. 
6.2 21.0 1799.2 819.0 7.1 -11.4 270.9 10.3 10.3 -0.,,'. '271.0 302.7 1.9 25.2 1.3 101. 
6.6 22.0 1900.1 809.0 6.6 -12.5 263.2 U.5 11.4 1.4 297.5 302.8 1. A 23.9 1.6 99. 
7.0 23.0 2012.3 79R.0 6.1 -8.9 257.0 13.1 12.8 2 •. 9 298. 1 305.2 2.4 33.0 1.9 96. 
7.3 24.0 2115.5 188.0 5.4 -6.0 254.6 14.5 14.0 3.8 298.6 307.0; 3.1 43.7 2.1 94. 
7.7 25.0 2209.3 779.0 4.9 -7.3 252.4 16.3 15.oS 4.9 299.0 307.1 2.8 40.8 2.4 90. 
8.1 26.0 2346.6 1:'6.0 5.0 -8.2 250.6 lEl .0 17 .0 6.0 300.6 308.4 2.7 37.8 2.8 88. 
8.5 27.0 2453.9 756.0 5.0 -7.4 248.4 1'J.4 18.0 7.1 301.7 310.2 2.9 40.0 3.3 86. 
8.9 28.0 2551.5 741.0 4.3 -8.4 245.5 20.0 1A.2 fI.3 302.0 309.9 2.7 31l.9 3.8 83. 
9.1 29.0 2661.0 137.0 3.5 -8.9 244.5 20.2 18.3 8.7 302.2 310.0 2.6 39.7 4.0 82. 
9.5 30.0 2760.5 728.0 2.2 -6.4 243.2 20.5 18.3 9.2 301.9 311.3 3.3 52.9 4.5 80. 
9.9 31.0 2872.2 718.0 1.8 -5.6 24'h 7 20.B 18.8 8,9 302.7 312.9 3.5 51.8 4.9 18. 
10.3 32.0 2973.8 709.0 0.7 -7.3 247.3 21.2 19.6 8,2 302.5 311.6 3.1 54.8 5.4 17. 
10.6 33.0 3087.8 699.0 -0.1 -4.5 249.7 2 J .5 20.1 7.5 303.0 314.2 3.9 72.2 5.8 16. 
10.9 34.0 3191.5 6GO.0 -0.9 -10.3 252.1 21.6 20.5 6.6 303.0 310.5 2.5 48.9 6.2 76. 
11.3 35.0 3308.0 680.0 -1.4 -9.9 25' .. 5 21.1 20.9 5.8 303.8 311.6 2.7 52.4 6.1 76. 
11.7 36.0 3437.1 669.0 -2.8 -10.7 7.55.7 21.9 21.7. 5.4 303.6 311. L 2.5 54.6 7.2 16. 
12.1 37.0 3544.9 660.0 -4.1 -6.8 255.9 22.4 21.7 5.4 303.5 313.6 3.5 Al.3 1.A 76. 
12.4 38.0 3653.2 651.0 -4.8 -9.2 255.fI 23.0 22.3 5,7 303.7 312.3 2.9 71.4 8.2 16. 
12.8 39.0 3750.4 643.0 -5.4 -6.5 256.3 24.0 2:".3 5,1 304.2 314. A 3.7 92.1 8.7 76. 
13.1 40.0 3B61.2 634.0 -5.6 -10.4 257.0 24.9 ;'''''e 2 5.6 30'>.1 313.2 2.1 68.6 9.2 76. 
13.5 41.0 3998.5 623.0 -5.6 -21.'1 25B.6 26.1 25.6 5.2 306.5 :310.0 1.1 213.1 9.8 76. 
13.9 42.0 4112.6 614.0 -'5.9 -17.5 259.5 26.9 26.5 4.9 301.5 312.3 1.6 39.2 10.4 76. 
14.2 43.0 4215.3 606.0 -5.9 -17.6 259.5 27.3 26.6 5.0 308.6 313.5 1.6 38.7 10.9 76. 
14.6 44.0 4332.4 591.0 -6.8 -18.5 259.0 27uJ 21.0 5.3 308.9 313.5 1.5 38.7 ll.6 77. 
15.0 45.0 4437.6 589.0 -7.5 -19.1 258.2 21'.B 27.2 5 7 309 02 313.7 1.4 38.7 12.2 77. 
15.4 46.0 4543.9 581.0 -8.6 -20.2 259.0 28.1 27.5 5.8 309.2 313.3 103 3B.4 12.9 77. 
15.1 47.0 4664.9 572.0 -8.8 -21.8 258.2 2B.2 27.6 5.8 310.2 313.9 1. Z 33.9 13.4 77 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN oS ~NO 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR Tt~~ HAVE BEFN INTERPeLATED 
.* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 nEG 
253 
S TIl TI eN NO. 240 
l41<E CHARLES, LA 
6 FEBRUARY 1975 
515 GMT 137 83. 0 
TIME CNTCT ,"EIGHT PRES TE "P DEW PT OIR SPFED U COMP V CO'IP pnT T E POT T MX PTn RH RA~GF AZ 
MIN GPM MB OG C OG C DG M/SEC II/SEC M/S<.:C or. K or. K GM/I<G PCT KM Dr. 
if •• 1 48.0 4773.8 564.0 -9.9 -22.3 258.6 213.1 77.5 5.5 310.3 3L 3.9 1.1 35.4 14.1 77. 
16.5 49.0 4883.9 556.0 -10.4 -22.0 259.2 27.8 27.3 5.2 310.8 314.6 I.? 37.R 14.8 77. 
16.9 50.0 4995.3 ~48.0 -11.4 -22.7 25?~ 27 .4 2~.9 5.1 310.9 314.5 1.1 38.8 15.5 77. 
11.4 51.0 5136.4 53'3.0 -12.0 -23.0 251.3 ?7.3 26.8 5,1 311.9 315.5 1. 1 3q.2 16.2 77. 
11.8 52.0 525J.9 530.0 -13. 1 -24.4 259.9 27.5 27.1 4.8 311.9 315.1 1.0 3A.O 16.9 77. 
18.2 53.0 5366.5 ~22. 0 -14.1 -24.2 261.3 27.9 27.6 4.2 312.0 315.4 1.0 41.9 17.6 77. 
18.6 54.0 5483.6 514.0 -15.1 -24.5 263.2 28.4 28.2 3.3 ~12.2 315.5 1.0 44.1 18.2 77. 
19.1 55.0 5602.0 506.0 -15.9 -27.2 265.7 29.3 29.2 2.2 312.6 315.2 0.8 36.9 19.1 78. 
19.5 56.0 5737.3 497. (l -15.9 -29.5 267.2 30.2 30.2 1.5 314.2 316.4 0.7 2q.7 19.7 78. 
19.9 57.0 5859.5 489.0 -16.3 -31.1 267.7 31.3 31.3 1.2 315.1 317.1 0.6 26.1 20.6 79. 
20.3 58.0 5967.8 41l2.0 -17.3 -31.7 267.6 32.0 32.0 1 4 31'>.3 311.1 0.6 21.2 21.2 79. 
20.7 59.0 6077.3 415.0 -18.1 -33.1 26':>.9 32.0 ~1.9 1·,7 315.6 317.2 0.5 25.4 22.0 19. 
21.0 60.0 6204.1 467.0 -18.1 -33.6 266.3 31.5 31.5 2.0 316.4 318.1 0.5 25.4 n.8 79. 
21.4 61.0 6316.4 460.0 -1').9 -34.6 264.9 31.1 :H.O 2.8 316.3 311'.R 0.4 25.4 23.3 80. 
ll.8 62.0 6446.5 452.0 -20.4 -34.8 263.2 31.6 :31.4 3.8 317.2 318.7 0.4 26.2 24.0 80. 
22.2 63.0 6561.8 445.0 -21.5 -35.7 261.6 32.4 32.1 ' •• 7 317.2 31 R. 6 0.4 26.3 24.9 AO. 
22.5 64.0 6678.4 438.0 -22.7 -36.2 260.6 33.0 32.6 5.4 317.2 318.'> 0.4 27.8 25.6 80. 
23.0 65.0 6796.4 431.0 -24.0 -37.0 25').5 34.0 33.4 6.2 316.9 31R.2 0.4 28.R 26.4 RO. 
23.4 66.0 6932.8 423.0 -25.2 -37.7 259.0 34.5 33.8 6.b 317.1 318.3 0.3 2').9 2(,,2 RO. 
23.8 67.0 7053.9 416.0 -25.7 -38.1 258.5 33.R 33.1 6.7 317.9 31').1 0.3 29.9 28.2 80. 
24.1 68.0 7176.6 409.0 -26.8 -38.9 25~. 1 33.0 32.3 6.8 318.1 319.2 0.3 30.5 28.9 80. 
24.6 69.0 7283.0 403.0 -28.1 -40.1 257.3 32.0 31.2 7.0 317.R 318.8 0.3 30.2 29.6 RO. 
24.9 70.0 7408.5 396.0 -29.3 -40.9 256.6 32.7 31.8 7.6 317.8 31 'I. 8 0.3 31.2 30.2 80. 
25.4 71.0 7554.1 338.0 -30.2 -41.5 255.3 34.8 33.6 0,8 318.5 319.4 0.3 31.8 31.2 80. 
25.8 72.0 7683.3 381.0 -31.5 -4)..6 254.3 35.6 34.3 9, 7 318.4 319.3 0.3 35.7 32.1 79. 
26.2 73.0 7795.4 315.0 -32.4 -40.7 253.4 35.6 34.1 10.2 318.6 319.6 0.3 42.9 33.0 79. 
26.6 74.0 7909.0 369.0 -33.4 -40.8 252.7 35.3 33.7 10.5 318.9 319.9 0.3 46.6 33.9 "(9. 
27.0 75.0 8043.2 362.0 -3' .. 5 -40.5 252.3 35.7 34.0 10. ') 319.0 320.1 0.3 54.3 34.6 7Q. 
27.3 76.0 8159.7 356.0 -35.9 -40.9 252.0 36.7 34.9 11.3 318.8 319.8 0.3 59.3 35.2 79. 
27.8 77.0 8277.6 350.0 -36.9 -41.2 251.4 3('.7 34.8 11-7 318.9 319.9 0.3 63.8 36.5 79. 
28.2 78.0 8396.9 344.0 -38.1 -41.8 251.0 3' •• 8 32.9 11,3 31·'1.8 31 Q. 8 0.3 61.8 31.4 78. 
28.6 79.0 8517.8 338.0 -3').4 -43.2 251. i 32.8 31.0 10.6 319.8 31q.7 0.2 66.6 38.1 78. 
29.0 80.0 8640.3 3]2.0 -40.0 99 u 9 252.1 32.9 31.3 10 •. 1 31').6 999.9 99.9 999.9 38.7 78. 
2').4 81.0 8785.4 325.0 -41.3 9').9 253.3 36.2 34.7 10.4 319.8 99Q.'1 99.9 999.9 39.5 78. 
29.9 82.0 8911.6 319.0 -42.6 99.9 25?8 38.2 36.1 10.7 319 0 6 999.9 99.9 999.9 40.8 78. 
30.3 83.0 ')039.5 313.0 -43.7 99.9 253.9 36.0 34.6 10.0 :n,).8 999.9 99.9 999.9 41.9 7R. 
30.7 84.0 9169.2 307.0 -44.9 99.9 254.9 32.5 31.4 8.5 320.0 ')99.9 9q.,) 9,)q.,) 42.7 18. 
31.1 85.0 G278.7 302.0 -46.3 " 99.9 257.6 30.2 29.5 6. 5 319.5 9')9.9 9').9 999.9 43.2 78. 
31.6 86.0 9434.3 295.0 -46.9 99.9 261.8 32.7 ~2.4 4 .. 6 320.9 999.,) 99.9 999.9 4' •• 0 78. 
32.0 87.0 9570.1 289.0 -48.2 99.') 263.4 37.8 37.6 4.4 320.9 999.9 99.9 999.9 45.0 78. 
32 .. 4 88.0 9684.9 284.0 -49.0 99.9 262.6 42.5 "2.1 5.5 321.2 999.9 99.,9 999.9 {.5.8 78. 
32.9 89.0 9801.3 279.0 -49.8 9Q.9 261.5 43.0 "2.5 6.4 321.8 999.9 99.9 999.9 47.4 18. 
33.3 90.0 9943.2 273.0 -51.0 99.9 261.3 38.8 38.3 5.9 32':.l 999.9 qq.9 999.9 48.5 78. 
33.7 91.0 10063.2 268.0 -51.7 99.9 261.8 34.6 34.2 ".9 322.7 999.9 99.9 999.9 49.3 78. 
34.1 92.0 10185.1 263.0 -52~8 99.9 262.6 33.5 33.2 4.3 322.8 999.9 99.9 999.9 49.9 78. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ~ND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATUPE OR TIMF HAVE BElN INTFRPOLAT=O 
** 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
254 
STATlr:N Nil. 240 
LAK~ CHARLES, LA 
6 FERRUARY. l<;15 
515 GMT 137 83. 0 
TIME CNTCT HEIGH! PRES TEMP OEIoi PT DIR. SPEED U rOMP v CO~P POT T E POT T MX RTO FlH RANGE bZ 
MIN r,PM lAB DG C DG C Dr, M/S"'C M/SfC M/Sf:C nG K DG K GM/KG PCT 101 OG 
34.5 93.0 10308.1 258.0 -53.9 99.9 262.1 37.8 37.5 4. 8 323.0 999.9 9'1.9 999.9 50.5 18. 
35.1 94.0 10434.1 253.0 -54.5 99.9 261.6 41.5 47.0 6. 9 323.9 '1'19.9 '1'1.9 999.9 52.2 18. 
35.5 95.0 1'J561.6 248.0 -55. a 99.9 260.6 50.5 49.8 'I" 2 323.8 999.9 '19.9 9q9.q 53.5 18. 
3b.l 96.0 10111.1 242.0 -56.8 99.9 258.5 44.9 44.0 9.0 324.6 999.9 9'1.9 999.9 55.4 19. 
36.5 91.0 10849_4 231.0 -56.8 99.9 251.1 38.1 31.8 8.2 326.6 999.9 99.9 999.9 56.5 18. 
36.9 98.0 10984.1 232.0 -56.3 99.9 260.9 34.0 33.6 5.4 329.3 999.9 9<J.9 999.q 51.2 7A. 
31.2 99.0 110'15.2 228.0 -56.2 99.9 264.1 3) .0 32.9 3.0 331.2 999.9 9q.9 9'19.9 57.1 18. 
31.6 100.0 11236.1 223.0 -56.3 99.9 269.2 34.3 34.3 0.5 333.1 999.9 '19.9 999.9 50.4 19. 
38.1 101.0 1l380.0 218.0 -56.6 99.9 269.6 '38.1 38.1 0.3 334.7 999.9 9'1.9 999.9 59.4 79. 
38.4 102.0 11521.4 213.0 -55.8 99.9 261.4 39.1 39.0 1.1 338.2 999.9 '19.9 999.9 60.4 79. 
38.1 103.0 1164Fl.1 209.0 -55.8 99.9 264.5 3f!.9 3fl.7 3.7 340.1 9'19.9 99.'1 999.9 61.1 79. 
39.1 104.0 11802.0 204.0 -56.5 99.9 259.7 38.5 31.'1 6.9 341.4 999.9 99.9 999.9 61.9 79. 
39.4 105.0 11927.4 200.0 -51.5 99.9 255.9 39.5 38.3 9.1 341.8 999.9 99.9 999.9 62.5 19. 
39.9 106.0 12054.8 196.0 -58.0 99.9 250.9 43.4 41.0 14 .. 2 342.9 999.9 99.'1 999.9 63.7 19. 
40.3 ;0.01.0 12184.4 In.O -59.3 99.9 241.9 ',5.0 41.1 11.0 342.8 999.9 99.9 99'1.9 64. q 19. 
40.6 108.0 12315.9 186.0 -bO.4 99.9 246.0 45.0 'f 1.1 1B~ ::I 343.2 99'1.9 99.9 9Q<j.9 65.8 79. 
41.1 10'1.0 12449.1 184.0 -61.1 99.9 24',. 2 '.2.2 39.0 1B.4 344.1 999.9 99.9 9<)'1.9 61.1 1B. 
41.5 110.0 125Bb.2 180.0 -bl.1 99.9 245.1 (.0.1 36. /t 16.9 346.3 9'1Q.9 99.9 999.<) 61.8 7B. 
~2.1 III ~O 12162.2 175.0 -58.7 99.9 248.7 39.1'" 36.4 14.2 353.1 999.9 99.<) fJ1)9.9 69.4 18. 
42.5 112.0 12901.b 111.0 -50.2 99.9 250.1 3~.5· 3b.2 13.1 3<;6.3 9'19.9 99.9 99'1.9 10.1 78. 
43.0 lIl.O 13056.9 161.0 -51.6 99.9 250.6 3fJ.,,* 36.4 12.8 35'1.6 999.9 '19.9 999.9 11. " 18. 
43.5 114.0 13111.2 1b4.0 -58.2 99.9 250.9 42.0ot. 39.7 13.7 360.6 999.<) 99.9 99'1.9 72.2 18. 
43.9 115.0 1332b.b 160.0 -58.3 99.9 251. I 4' •• 4* 42.0 14.4 362.9 '199.9 99. 'I qq9.fJ 13.5 78. 
44.5 116.0 13526.0 155.0 -59.2 99.9 252.0 '.5.0· 47..8 11.9 364.7 '1'19.9 99 0 9 99'1.9 15.5 11. 
45.0 111.0 13648.4 152.0 -59.7 99.9 253.1 47.6· 45.7 13.4 365.9 9<)<).9 99.9 999.9 16.2 17. 
45.4 118.0 13814.8 148.0 -60.4 99.9 254.4 50.1· 4r1.1) 13.6 361.5 999.9 99.9 999.9 71.6 11. 
4b.0 119.0 13'142.2 145.0 -H.1 99.9 25',.3 47.6* 45.A 12,9 368. /t 99q.9 99.9 9qq.9 60.1 11. 
46.4 120.0 14071.9 142.0 -61.6 99.9 253.1 42.1· 40.3 12.2 36<).b 999.9 99.9 9<)9.9 80.8 11. 
41.0 121.0 1424'1.1 138.0 -62.2 9'1.9 251.2 39.5'" 31.3 12.1 311.7 999.9 99.'1 999.9 81.8 17. 
41.3 122.0 14384.3 135.0 -!:2.9 99.9 250.7 ',0.6· 38.3 13~4 312.1 999.9 99.9 99'1.'1 82.9 71. 
48.0 123.0 14527.0 132.0 -64.8 99.9 250.2 ',2.2· 39.7 l' .. 3 311.8 q99.9 99.9 99'1.'1 84.1 11. 
48.4 124.0 147tr' .2 128.0 -63.9 99.9 249.8 40.5· 18.0 I', .0 316.8 999.9 99.9 999.9 85.8 11. 
49.0 125.0 1485~.5 125.0 -flf.3 99.9 249.~ 35.4'" 32.fJ 13.0 318.1 9Q9.9 9'1. <) 9'l<j.q 86.9 71. 
49.5 126.0 15054.2 121.0 -64.8 99.9 2'.7.1 31.9* 29.3 17..4 3A1.1 999.9 99.'1 999.9 B8.0 11. 
50.0 121.0 15201.:.7 118.0 -6b08 99.9 245.0 30.7* 27.8 13.0 380.2 999.9 <)9.9 '1'19.9 81l.8 16. 
50.5 12B.0 15362." 115.0 -66.2 '19.9 242.0 31.0· 27.4 1' •• " 384.2 999.9 99.9 9Q9.9 A9.1 16. 
51.0 129.0 15521.1 112.0 -68.9 99.9 240.8 31.7* 21.7 15.5 382.0 999.9 99.9 99'1.9 '10.6 76. 
51.3 130.0 15630.1 110.0 -66.8 99.9 243.1 32.2· 28.1 14,6 381.9 999.9 99.9 999.<) 91.2 16. 
52.0 131.0 :-5854.0 106.0 -b6.8 99.'1 253.2 36.5* 14.9 10.5 392 .1 999.9 99.9 9'1'1.9 92.4 76. 
52.5 132.0 1b021.5 103.0 -6b.8 99.9 260.5 42.4'" 41.B 7.0 3<)5.3 999.9 99.9 999.9 93.4 16. 
53.0 133.0 16205.2 100.0 -60.9 99.9 264.4 42.1· 41. 9 4~ 1 394.6 999.9 99.9 9<)9.9 '1'j.4 16. 
53.5 134.0 16308.4 91.0 -66.8 99.9 26b.3 35.1. 35.1 2,3 402.1 999.9 99.9 999.9 96.4 16. 
54.0 135.0 16514.3 <;5.0 -66.8 99.9 265.& 34.9* 34.6 2.1 404.5 9<)9.9 99.9 999.9 97.1 16. 
54.1 13b.0 16708.2 92.0 -61.0 99.9 2" 1.4 52.6 52.0 1.8 407.9 99 th9 9'1.9 999.9 9B.6 76~ 
55.5 137.0 16976.0 88.0 -b7.8 99.9 999.9 99.9 99.9 99 .. 9 411.4 99q.9 99.9 999.9 999.9 999. 
* 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 hND 10 DEC 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE 8EfN INTERPOlATFO 
** BY SPEEn MEAN~ FLEVATION ANGLF LESS THAN 6 DEG 
255 
STATICN NO. 240 
LAI<E CHARLES, LA 
6 FEBRUARY 1<;75 
515 GMT 137 83. a 
TI I1E CNTCT HEIGHT P~ES TEIIP DEW PT DrR SPEED U COMP V COr-'P POT T F. POT T MX RTO Rli RANGE AZ 
MIN GPM 118 DG C DC C DG M/SEC II/SEC I1/SFC OG I< DG K GM/I<G PCT I<M OG 
56.2 138.0 17185.2 85.0- -66.8 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 417.6 C;99.9 99.9 999.9 999.9 999. 
56.9 139.0 17329.8 83.0 -f4.8 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 424.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
256 
STAT! eN NO. 2'.0 
LAKE CHARLFS, LA 
6 FEBRUIIRY 1975 
1115 GMT litO 65. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TF~" DEW PT DIR S PE' EO U COM I' v r.Ol-'," pnr T E POT T MX RTO RH lUNGE liZ 
MIN GP"1 MB OG C , or, C DC M/SF.C ~/SEC M/SlC (1r, K Dr. K GM/KG PCT K"1 Dr. 
0.0 3.6 5.0 1011.4 8.9 7.4 340.0 8.2 2.8 -1.7 281.5 297.6 6.4 90.0' 0.0 O. 
0.1 4.0 49.2 1012.0 9.8 5.6 344.7 10.0 2.6 -Q.6 2A2.7 297.3 5.7 75.2 0.4 160. 
0.5 5.0 147.9 1000.0 7.3 4.5 344.7 10.0 2.6 -9.6 21l1.1 294.7 5.3 82.7 0.4 160. 
1.0 6.0 263.9 986.0 6.1 5.2 343.1 11.6 3.4 -11 .1 281.1 295.5 5.7 94.4 0.7 162. 
1.4 7.0 364.1 '774.0 4.8 4.4 341.8 11.6 3.6 -11.0 280.8 294.6 5.4 96.6 1.0 162. 
1.7 8.0 456.8 963.0 4.3 3.9 341.2 10.8 3.5 -10.2 281.2 294.7 5.3 97.1 1.2 162. 
2.1 9.0 550.3 952.0 3.3 2.8 337.8 9.0 3.4 -8.ft 281.0 293.7 4.9 96.6 1..5 162. 
2.5 10.0 644.7 941.0 3.0 2. '5 322.4 7.4 4.5 -5~8 281.6 294.2 4.9 96.Q 1.-' 162. 
2.9 11.0 767.1 927.0 6.4 6.1 281.6 6.0 5.8 -1.2 286.5 303.1 6.4 97.9 1.8 158. 
3.3 12.0 865.5 '116.0 7.8 7.5 262.4 7.4 7.3 1.0 289.0 307.7 7.1 97.9 1.8 153. 
3.6 13 .0 956.0 0;06.0 6.8 2.7 259.8 8.4 8.3 1.5 288.6 302.2 5.1 75.2 1.9 149. 
4.0 14.0 1056.2 895.0 5.9 -0.7 264.6 9.0 9.0 0.9 21lA.5 299.5 4.1 &2.6 2.0 143. 
4.5 15.0 1157.4 884.0 5.4 -5.9 270.8 9.3 9.3 -0.1 28B .9 296.6 2.8 44.1 2.1 137. 
4.9 16.0 1278.2 871.0 t .. 7 -47.1 270.8 10.0 10.0 -0.1 2119.0 289.2 0.1 1.0 2.3 133. 
5.3 17 .0 1381.9 860.0 6.1 -46.2 266.0 10.2 10.2 0.7 291.5 291.8 0.1 1.0 2.5 129. 
5.7 18.0 1487.3 849.0 6.6 -45.9 262.3 10.3 10.2 1.4 293.1 293.4 0.1 1.0 2.7 125. 
6.1 19.0 1584.4 839.0 6.6 -32.9 261.6 10.6 10.5 1.6 294.2 295.1 0.3 3.9 2.8 122. 
6.5 20.0 1682.5 829.0 5.9 -33.2 262.1 12.2 12.0 1.1 294.4 29~. 3 0.3 4.0 3.0 119. 
6.9 21.0 1811.7 816.0 5.1 -33.3 258.3 14.8 14.5 3.,) 295.6 296.5 0.3 4.0 3.3 115. 
7.3 22.0 1912.4 806.0 5.5 -19.7 254.3 16.0 15.4 4.3 296.5 299.6 1.0 14.1 3.6 Ill. 
7.6 23.0 2024.4 795.0 4.5 -20.4 253.3 16.5 15.8 4.6 296.6 299.5 0.9 14.2 3.8 109. 
8.0 24.0 2127.3 785.0 4.0 -17.0 256.8 11.1 16.6 3.9 297.2 301.0 1.3 IS.8 4.2 105. 
8.4 25.0 2231.3 775.0 3.0 -14.6 259.7 17.6 1.7.2 3~5 297.2 301.9 1.6 26.0 4.6 103. 
8.8 26.0 2368.2 762.0 2.5 -13.0 260.2, 17.1l 11.5 3.0 298.1 303.6 1.8 30.7 5.0 101. 
9.2 27.0 2474.7 752.0 1.0 -12.6 261.7 17.6 17.4 7.6 297.7 303.3 1.9 35.3 5".4 99. 
9.6 28.0 2582.1 742.0 0.4 -16.1 263.4 17.2 17.1 2.0 298.0 302.4 1.5 21.1 5.8 98. 
10.0 29.0 2679.8 733.0 -0.6 -25.5 265.7 16.8 16.8 1.3 297.9 300.0 0.7 13.1 6.2 97. 
10.4 30.0 2789.3 723.0 -1.7 -22.1 26?5 16.9 16.9 0.7 297.9 300.7 0.9 19.7 6.6 97. 
10.8 31.0 2988.8 114.0 -2.2 -19.7 269.1 17.4 17.4 0.5 298.5 301.9 1.1 24.6 7 0 0 96. 
11.3 32.0 3000.6 704.0 -3.3 -17.0 267.0 18.2 18.7. 1.0 298.5 302.8 1.4 33.7 7.5 96. 
11.7 33.0 3102.4 695.0 -3.6 -19.5 264.7 W.7 18.6 1.7 299.3 302.R 1.2 27.8 7.9 95. 
12.1 34.0 3216.8 695.0 -4.0 -28.4 261.5 19.0 18.8 2.8 299.9 301.6 0.5 12.9 8.4 95. 
12.5 35.0 3320.9 676.0 -5.1 -23.6 257.9 19.2 18. Il 4.0 299.9 302.5 .0. '3 21.7 8.9 94. 
13.0 36.0 3449.6 665.0 -5.6 -20.2 255.7 19.9 19.3 4.9 300.8 304.4 1.2 30.4 9.3 93. 
13.4 37.0 3568.4 655.0 -5.7 -22.7 256.7 21.2 20.6 4.9 301.9 304.9 0.9 24.7 9.1l 92. 
13.9 38.0 36f4.6 641.0 -6.5 -23.7 258.9 23.0 22.5 4,4 302.1 304.9 0.9 23.9 10.4 91. 
14~3 39.0 3786.4 637.0 -6.2 -23.4 259.8 7.4.2 23.8 4~3 303.8 306.7 0.9 23.9 11.0 90. 
14.8 40.0 3885.3 629.0 -6.0 -26.4 259.1 25.4 2' .. 9 4.8 305.1 307.3 0.7 IIl.l H.1l 90. 
15.3 41.0 4073.5 618.0 -5.9 -)0.2 257.0 26.1 25.4 ').9 306.8 308.4 0.5 12.5 12.6 89. 
15.9 42.0 4138.2 (,09.0 -6.5 -28.3 255.3 26.4 25.5 6.7 307.4 309.4 0.6 15.7 13.5 88. 
16.3 43.0 4254.4 600.0 -7.2 -27.6 255.2 2(,.5 25.6 6.8 301.8 310.0 0.7 17.7 1'+.1 88. 
16.1 44.0 4372.0 591.0, -8.2 -26.2 255.4 26.6 25.R 6.7 30A.O 310.4 0.8 21.9 14.7 87. 
17.1 45.0 4477.5 593.0 -9.4 -26.7 255.6 26.9 26.0 6.7 307.8 310.2 0.7 22.8 11.5.4 87. 
17.6 46.0 4591.6 514.0 -10.1 -26.1 255.9 27.1 26.3 6.6 308.3 310.1 0." 24.1 16.1 86. 
18.0 47.0 4705.6 566.0 -10.8 -27.9 256.6 27.1 26.4 6.3 308 .. 1 310.9 0.7 22.9 16.8 86. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
257 
STATION NO. 240 
LAKE CHIIRLFS. LA 
6 FF.BRUARY 11)7~; 
1115 GMT 140 65. 0 
TIME CNTeT HEIGHT PRES TEioIP DEW PT DIR SPEEr) lJ CO~P V CIlMP POT T F POT T MX PTO IHI R A~JG E AZ 
MI~ GPIoI Mf\ DC; C DG C Dr. M/SEC "'/SEC M/S!=C OG K DG It G"/KG pcr KM DG 
18.4 48.0 4814.9 55fl.0 -11.':' -21.9 257.8 27.3 26.7 5.7 309.2 312.9 1.2 41.7 17.4 85. 
18.9 49.0 4939.4 549.0 -12.3 -27.1 259.4 28.1 27.6 5.2 309.7 312.2 0.7 27.7 Ill. 7. 85. 
19.3 50.0 5051.5 541.0 -12.7 -31.7 259.8 28.8 28.4 5.1 310.5 312.2 0.'5 18.6 18.9 85. 
19.9 51.0 51'13.9 531.0 -12.6 -36.8 259.4 30.0 29.5 5.5 312.3 313.4 0.3 11.0 20.0 85. 
20.3 52.0 5309.6 573.0 -13.4 -37.4 259.5 30.7 30.2 5.s 312. " 313.7 0.3 11.1 20.7 84. 
20.7 53.0 5426.7 515.0 -14.4 -40.2 259.9 31.2 30.7 5.5 312.8 313.6 0.2 9.0 21.4 84. 
21.1 54.0 5545.2 507.0 -15.2 -36.1 260.4 31.5 .31.1 5.2 313.2 314.4 0.3 13.9 22.2 8' .. 
21.5 55.0 5650.0 500.0 -16.3 -40.4 260.8 32.0 31.6 5.1 313.1 313.9 0.2 10.3 23.0 84. 
22.1 56.0 5801.8 490.0 -17.1 -44.0 262.3 33.1 32.A 4.4 313.9 31' .. 5 0.2 7.6 2401 84. 
22.6 57.0 5925.1 482.0 -18.0 -45.2 263.9 33.6 33.4 3.6 314.4 314.9 0.1 7.1 25.2 fl4. 
23.0 58.0 6034.2 475.0 -lfl.9 -46.6 264.3 34.2 34.0 3.4 314.5 315.0 0.1 6.6 25.9 84. 
23.4 59.0 6160.7 467.0 -19.2 -46.7 263.0 35.3 35.0 4.3 315.7 316.2 0.1 6.6 26.7 flft. 
23.fl 60.0 6213.0 460.0 -19.3 -53.6 261.3 3('.0 35.6 5.4 316.9 317.1 0.1 3.0 21.1 84. 
24.3 61.0 ~403.3 452.0 -20.0 -61.4 259.5 36.9 36.3 6.7 311.7 ~t7.7 0.0 t.2 28.7 84. 
24.6 62.0 6518.7 4'.5.0 -21.2 -63.4 258.7 37.6 36.9 7.3 317.6 317.6 0.0 1.0 29.3 84. 
25.1 63.0 6635.5 "3R.0 -22.1 -58.6 2 58.1 38.3 37.5 1.9 317 .8 317.9 0.0 2.0 30.5 83. 
25.5 64.0 6710.7 4JO.0 -23.5 -55.4 257.6 36.6 35.8 7.~ 317.fl 318.0 0.0 3.5 31.1 83. 
25.9 65.0 6890.5 423.0 -24.5 -50.1 257.2 34.3 31.5 7.6 317.9 31 A. 3 0.1 7.2 32.4 A3. 
26.5 66.0 1029.1 415.0 -26.0 -49.3 257.6 36.2 35.4 7.8 317.8 318.2 0.1 9.1 33.2 83. 
27.0 67.0 7152.0 4C8.0 -27.2 -48.2 257.6 38.5 31.6 8.3 317.8 3lfl.3 0.1 11.4 34.6 83. 
27.4 68.0 7276.5 401.0 -28.2 -46.C1 256.5 34.6 33.7 8.1 3l!'1.0 318.5 0.1 14.6 35.9 83. 
27.9 69.0 7402.5 394.0 -29.4 -47.5 256.0 31.1 30.2 7.5 318.1 318.6 0.1 15.2 36.5 82. 
28.4 70.0 7530.2 3P.7eO -3/). 7 -41.1 25'3.4 36.1 35.4 7.3 31A.0 318.5 0.1 18.1 37.1 82. 
28.9 71.0 761fl.2 379.0 -31.8 -46.8 260.7 43.0 42.5 7.0 318.5 319.0 0.1 20.9 38.6 82. , 
29.5 72.0 7809.7 372.0 -32.8 -45.4 261.9 39.3 3R.9 5.5 318.8 319.4 0.2 27.0 40.6 fl2. 
29.9 73.0 7923.9 366.0 -34.0 -45.1 262.2 30.4 30.1 4.1 318.7 319.4 0.2 31.1 41.4 82. 
30.5 74.0 8039.5 360.0 -35.0 -46.7 263.2 2".2 7.6.0 3.1 319.0 319.5 0.2 28.7 41.1 82. 
30.9 75.0 8176.2 353.0 -36.0 -47.9 264.0 34.7 34.5 3.6 319.3 319.8 0.1 27.8 42.4 82. 
31.4 76.0 8295.0 347.0 -37.0 -48.8 264.1 46.2* 46.0 4.3 319.6 320.1 0.1 21.5 43.7 82. 
31.9 77.0 8435.7 340.0 -38.2 -50.0 265.5 4~.9* 48.7 3.8 319.8 320.3 /). 1 77.2 45.6 82. 
32.5 78.0 8557.9 334.0 -39.4 -51.1 267.2 38.0* 37.9 t.9 319.8 320.2 0.1 27.3 47.4 82. 
32.9 79.0 8681.7 328.0 -40.6 99.9 267.8 29.91< 29.8 1.1 319.9 999.9 99.9 999.'1 48.1 83. 
33.4 80.0 8807.3 322.0 -41.2 99.9 266.7 29.4* 29.3 1.7 320.8 999.9 99.9 999.9 48.4 83. 
34.0 81.0 8956.2 315.0 -42.5 99.9 264.9 40.fl* 40.6 3.7 320.9 999.9 99.9 9CJ'l.9 49.6 83. 
34.6 82.0 9085.8 309.0 -43.5 99.9 264.3 '.8.9* 48.7 4.~ 321.3 999.9 99.9 999.9 51.5 83. 
35.1 83.0 9217.3 303.0 -44.8 99.9 263.7 46.8* '.6.5 5.1 321.3 99CJ.9 9Q.9 999.9 53.2 83. 
35.6 84.0 9351.0 2';7.0 -45.4 99.9 262.5 38.6* 38.2 5.? 322.4 999.9 99.9 999.9 54.5 83. 
36.1 85.0 9486.8 291.0 -46.5 99.9 261.5 32.2* 31.9 4.8 322.6 999.9 99.9 999.9 55.6 81. 
36.7 86.0 9624.7 285.0 -48.0 99.9 263.5 37.6· 37.1 4.3 322.5 999.9 99.9 999.9 56.1 83. 
37.3 87.0 9764.6 279.0 -49 .1 99.9 765.9 48.9* 'tA.7 3.5 322.7 999.9 99.9 999.9 58.0 83. 
37.8 88.0 9883.0 214.0 -50.3 99.9 2(,6.5 52.2· 52.1 3.1 322.7 999.9 99.9 999.9 59.6 83. 
38.3 89.0 10027.3 268.0 -50.9 99.9 266.7 48.7* 48-.6 2.8 323.8 999.9 99.9 999.9 61.4 83. 
38.9 90.0 10149.5 263.0 -52.3 <;9.9 267.2 42.6· 42.5 2.1 32~.6 999.9 99.9 999.9 62.7 83. 
39.3 91.0 10273.4 258.a -53.3 99.9 267.2 42.t* 42.0 2.0 324.0 999.9 ')').9 q99.9 63.8 83. 
3,).') 92.0 10424.6 2~2.0 -54.2 99.9 266.0 45.5* 45 e 4 3.2 324.7 99Q.9 99.'il ')99.9 65.0 83. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ANC 10 DEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE Oq TIMF HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
258 
STAn CN NO. 240 
L~KE CHARLES, LA 
6 FEBRUARY 1975 
1115 GMT 140 65. 0 
TI ME CNTCT HErGHT PRES TE",P DEW PT orR SPEED U COMP V (DriP POT T E POT T MX RTO PH RANGF Al 
MIN GPM MB DG C oG C DG fo!/Sr=C M/SEC M/SEC DG K DG K GM/KG PCT KM ('IG 
40.4 93.0 10552.8 247.0 -55.2 99.9 265.3 47.5. 47.3 3.9 325.2 999.9 q<;.9 999.Q 67.0 83. 
40.9 94.0 10683.0 242.0 -56.5 qq.9 266.6 46.5* 46.4 ? 8 325.1 999.9 99.9 999.q 68.1 83. 
41.3 95.0 10815.3 237.0 -57.'3 99.9 269.1 45;6* 45.6 0.8 '325. S 999.9 99.9 99Q.9 69.3 83. 
41.8 96.0 10·H7.4 231.0 -57.3 99.9 272.5 46.1* 46.1 -2.J 328.2 999.9 Q9.9 999.9 70.6 84. 
42.3 97.0 11115.5 226.0 -57.8 99.9 275.4 41.3* 47.1 -4.5 32". c; 999.9 99.9 999.9 71.9 £14. 
42.8 98.0 11228.0 222.0 -58.7 99.9 278.1 47.4* 47.0 -6.7 329.9 q99.9 99.9 99Q.9 73.6 84. 
43.3 99.0 11370.8 211.0 -59.4 99.9 280.0 48.3* 47.5 -8.4 310.9 999.9 99.<) 999.9 74.7 £14. 
43.9 100.0 11516.4 212.0 -60.6 99.9 280.5 50.5* 49.6 -9.2 331.2 9Q9.9 qc;.q 999.9 76.4 ~5. 
44.5 101.0 11695.6 206.0 -59.4 99.9 279.4 46.5· 45.9 -1.6 335.9 999.9 99.9 99q.9 78.6 05. 
44.9 102.0 11818.4 202.0 -59.4 "9.9 276.0 40.2· 40.0 -4.2 337.8 999.9 99.9 9QQ.9 79.3 85. 
45.4 103.0 11943.7 198.0 -59.4 99.9 267.4 35.3* 35.2 1.6 339.7 999.9 99.9 999.9 80.3 85. 
45.7 104.0 12103.6 193.0 -59.9 99.9 261.2 34.8· 34.4 5.3 341.4 <;99.9 99.9 99<;.9 80.9 85. 
46.3 105.0 12234.4 189.0 -60.1 99.9 251.6 38.4* 36.5 12.1 343.1 999.9 99.9 999.9 82.2 1'l5. 
46.7 106.0 12401.5 184.0 -60.6 99.q 249.4 43.5* 40.8 15.3 3'.4.9 999.9 99.9 99<;.9 £n.o 85. 
41.2 107.0 12538.3 180.0 -60.6 99.9 249.6 49.4· 46.3 11.3 341.1 999.9 99.9 99<;.9 E14.3 05. 
47.8 108.0 12678.2 116.0 -60.8 99.9 249.9 411.3· 45.4 16.6 349.0 999.9 99.9 999.9 86.5 84. 
48.3 109.0 12821.2 172.0 -60.6 99.9 250.6 43.5* 41.1 14.4 351.6 999.9 99.9 999.9 P7.8 £14. 
48.9 110.0 12<;68.0 168.0 -59.7 99.9 255.1 43.9* 42.4 11.3 355.5 999.9 99.9 999.9 88.8 84. 
49.6 111.0 13157.3 163.0 -58.9 99.9 259.0 42.5* 41.7 8.1 360.0 99<).9 <)9.9 99<;.9 91.2 84. 
50.4 1l2.0 13313.5 159.0 -58.3 99.9 259.8 41.9. 41.2 7.4 363.5 999.9 99.9 999.9 92.3 84. 
51.0 113.0 13433.3 156.0 -58.3 99.9 260.1 62.0* 61.1 10.6 365.5 999.9 99.9 9<;9.9 94.0 84. 
51.7 114.0 13596.8 152.0 -58.3 99.9 257.0 59.6* 58.1 13.4 36A.2 999.9 99.9 99'1.9 91.9 84. 
52.3 115.0 13H4.4 148.0 -58.9 99.9 248.5 35.0* 32.5 12.8 370.1 999.9 99.9 999.9 99.7 63. 
53.0 116.0 1393~.2 144.0 -59.2 99.9 233.2 19.3· 15.5 11.6 372.4 999.9 99.9 999.9 99.6 83. 
53.7 111.0 14112.4 140.0 -60.1 99.9 243.3 29.2'" 26.0 13.1 313.9 999.9 99.9 99<;.9 100.8 830 
54.3 118.0 14247.3 137.0 -61.0 99.9 249.3 39.". 37.0 14.0 314.7 9<)9.9 99.9 9<;<;.9 101.8 83. 
54.9 1l9~0 14431.1 133.0 -61.7 99.9 251.3 38.8· 36.7 12.5 376.5 999.9 99.9 999.9 104.0 83. 
55.5 120.0 14572.1 130.0 -62.6 99.9 248.2 31.1* 26.9 11.5 371.4 99'h9 99.9 999.9 105.2 82. 
56.1 121.0 14715.8 127.0 -63.6 99.9 241.3 42.4* 39.1 16.3 378.2 C;<J9.9 99.9 999.9 105.2 82. 
56.1 122.0 i4911.8 123.0 -~4.5 99.9 241.4 52.2· 48.2 20.1 319.9 999.9 99.~ 999.9 1013.0 82. 
57.3 123.0 150(:2.2 120.0 -66.1 99.9 246.8 45.0· 41.4 17.7 379.1 999.9 99.9 999.9 109.8 82. 
58.0 124.0 15215.6 111.0 -66.5 99.9 251.6 45.9* 43.6 14.5 31H.7 999.9 99.9 99<;.9 110.9 S 1. 
58.5 125.0 15372.4 114.0 -67.5 99.9 255.0 61.?* 59.1 15.8 382.6 999.9 99.9 999.9 112.0 AI. 
59.4 126.0 15581.1 110.0 -67.1 99.9 255.9 61.7~ 51).8 15.0 3117.4 999.9 99. q 99C;.9 116.3 01. 
60.0 127.0 15754.3 107.0 -68.0 99.9 256.9 'tl3.6* '.7.'. 11.0 3M.8 999.9 99.9 999.9 118.9 81. 
60.7 128.0 15925.0 104~0 -68.4 99.9 251.2 34.6· 33.7 7.7 391.2 99<).9 99.9 99<;.9 120.1 81. 
61.3 129.0 16100.5 101.0 -68.6 99.9 25".9 31.9· 31.1 1.2 394.1 999.9 99.9 999.9 121.2 81. 
62.1 130.0 16220.6 99.0 -67.5 99.9 26u.2 35.3* 34.7 ".0 398.4 999.9 99.9 999.9 122.6 81. 
62.9 131.0 16469.0 95.0 -67.5 99.9 265.4 26.2· 26.1 2. t 403.1 999.9 "9.9 999.9 124.2 81. 
63.5 132.0 16661.9 92.0 -68.4 99.9 266.4 24.4* 24.3 1.5 405.2 999.9 99.9 999.9 125.3 I'll. 
64.2 133.0 16793.8 90.0 -68.2 99.9 262.7 27.4· 27.2 3.5 408.2 999.9 99.9 999.9 126.3 81. 
64.9 134.0 16997.1 81.0 -68.6 99.9 260.8 28.9· 28.6 4.6 411.3 999.9 99.9 999.9 121.5 81. 
65.6 135.0 17136.2 85.0 -69.2 99.9 258.8 36.8'- 3".1 7.1 412.1 999.9 99.9 999.9 128.6 81. 
66.5 136.0 17350.9 82.0 -69.2 99.9 256.3 43.9* 42.7 10.4 411.0 999.9 99.9 999.9 131.7 81. 
67.5 131.0 11574.2 19.0 -68.0 99.9 251.1 21.6· 21.1 4.8 4 lite 1 999.9 99.9 999.9 133.3 81. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 oEG 
* BY TEMP MEANS r'EMPERATURI: OR TI ¥OF HAVE I3HN INTER POLATFD 
** BY SPEED HFANS ElEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 OEG 
259 
STATteN NO .. 240 
LAKE CHAPLES? lJ\ 
6 FEBRU AP-Y 1975 
1115 GMT 140 65. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW PT DIR SPFED lJ COfolP V COMP POT T E POT T MX PTO RH RANGE AZ 
MIN GPM MB OG C OG C OG M/SEC foI/SE'C M/SEC OG K OG K GM/KG PCT I(M DG 
68.4 138.0 17801.9 16.0 -66.1 99.9 269.2 15.6* 15.6 0.2 432.1 999.9 99.9 99g e 9 133.6 81. 
69.2 139.0 18053.1 13.0 -64.5 99.9 266.8 30.4* 30.3 1.7 441.1 999.9 99.9 999.9 134.9 81. 
70.0 140.0 18309.2 70.0 -65.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 445.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
70.9 141.0 18485.3 68.0 -66.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 446.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
71.8 142.0 18157.9 65.0 -61.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 449.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
260 
STA TI ON NO. 240 
LAKE CHAIlLES, LII 
6 FEBRUARY 1'175 
1415 GMT 152 49. 0 
TIME CNTeT HEIGHT PRES TF.~P DEW PT orR SPI:EfI U COIIP V CC/',P POT T E POT T MX RTO RH RANGE 1.1 
MIN GPM MB OG C DG C DG ~ IS'=C pl./5fC ,1ISrcc nG K DG K GM/KG peT KM OG 
0.0 3.3 5.0 1019.8 4.3 0.5 350.0 7.2 1.3 -7 •. 1 276.4 286.3 3.9 76.0 0.0 o. 
0.2 4.0 92.0 1009.0 6.1 2.6 324.3 <).7 5.7 -7~q 279.1 290.9 4.6 78.5 0.2 176. 
0.5 5.0 181.1 «;98.0 4.7 2.0 324.3 9.1 5.7 -7.9 278.6 289.9 4.4 82.4 0.2 116. 
0.8 6.0 305.0 «;83.0 3.5 1.6 329.4 9.0 4.6 -1.7 278.6 289.8 4.4 87.2 0.4 163. 
1.1 7.0 396 .. 2 972.0 2.3 1.2 336.6 8.4 3.3 -7 .. 1 278.3 289.3 4.3 92.2 0.6 159. 
1.3 8.0 496.6 960.0 1.1 1.0 343.3 8.4 2.'1 -8.0 278.6 289.6 4.3 95.1 0.6 160. 
1.6 9.0 589.4 949.0 n.5 0.0 348.6 9.2 1.8 -<).0 278.3 288.7 4.0 96.3 0.8 161. 
1.9 10.0 683.0 <;38.0 0.0 -2.3 345.3 lI.S 3.0 -11.4 278.7 287.6 1.4 84.0 1.0 164. 
2.3 11.0 804.4 924.0 3.5 -0.1 338.3 15.7 5.8 -14.5 2'33.5 294.4 4.1 17.5 1.3 163. 
2.7 12.0 893.0 91't.0 5.4 -3.3 332.1 17.7 8.3 -15.7 286.2 2<)5.1 3.3 53.3 1.7 161. 
3.0 l3.0 1001.5 902.0 7.5 -3.1 327.1 17.0 9.1 -15.0 289.5 298.7 3.4 47.0 2.1 160. 
3.3 14.0 1093.3 892.0 7.1 -3.6 322.0 15.7 9.7 -12.4 290.0 2CJ9.1 3.3 46.4 2.4 157. 
3.7 15.0 1204.6 880.0 6.6 -4.1 315.2 13.2 9.3 -9.3 290.6 299.5 3. ? 46.4 2.1 155. 
4.2 16.0 1317.0 868.0 5.4 -5.3 305.1 1I.l 9. t -6.4 290.4 298.7 3.0 46.1 3.0 152. 
4.6 17.0 1421.2 857.0 4.9 -5.7 293.1 10.8 lO.O -4.3 290.9 299.0 2.9 46.1 3.2 1'50. 
4.9 18.0 1516.9 e41.0 4.5 -6.7 281.8 11.3 11 .1 -2.3 291. '5 299.2 2.7 44.0 3.4 148. 
5.3 19.0 1623.5 836.0 5.2 -9.7 269.2 12.2 12.2 o 2 293.3 299.5 2.2 33.1 3.6 144. 
- _. 5.1 20.0 1721.1 826.0 5.4 -11.7 260.5 13.7 13.5 2.3 294.4 299.9 1.9 27.9 3.7 140. 
--~ ~ - -·~-6:':-!:--- __ 2J._~q-~. le~L1.3 _ 813.0 5.4 -13.9 7.55.4 15.5 15.0 l.9 295.7 300.5 1.6 23.3 3.9 135. 
6.5 2 2.0 -~--i"-S;:i~-· ---~.Q:} ... IL __ ._-S. 4-13. 9251~ 8 17.2 16.'\ 5.4 296.8 301.6 1.6 23.3 4.1 130. 
6.9 23.0 2054.7 193.0 5~4----·=8:8--25~."; 17.1 17.0 ft ,9 297.9 305.1 2.5 35.1 4.3 125. 
1.2 24.0 2158.3 183 •. 0 4.9 -8.1 255.0 17.9 11.3 't~ 6 298.5 305.8 2.5 36.6 4.5 122. 
1.5 25.0 2263.0 773.0 3.8 -8.0 255.9 l"1. 1 11.5 ',.4 2<)8.5 306.3 2.1 41.7 4. B 119. 
8.0 26.0 2389.8 161.0 2.5 -11.5 257.2 17 .6 17 .1 3.9 298.4 30~.0 2.6 44.1 1).2 llS. 
8.3 27.0 2485.9 752.0 I.B -7.8 258.3 17.2 16.8 3.5 2<)8.7 306.8 2.8 48.7 5.5 113. 
8.8 28.0 2593.6 742.0 0.5 -8.3 260.5 16.'1 16.1 2.8 298.4 306.3 2.8 51.6 5.8 110. 
9.1 29.0 2691.5 733.0 -0.1 -8.6 261.6 !7 .1 16.9 2 .. 5 298.7 306.6 2.7 1)2.1 6.1 109. 
9.5 30.0 2801.4 123.0 -0.9 -8.7 262.2 11.6 17 .4 2.4 299.0 306.9 2.7 55.5 6.5 108. 
9.9 31.0 2901.3 114.0 -1.4 -8.7 260.5 18.4 18.2 3.0 299.6 307.6 2.8 51.4 6.9 106. 
10.3 32.0 3013.6 104'.0 -2.4 -9.6 258.1 1:1.4 19.0 4.0 29<).7 307.3 2.6 57.? 7.3 105. 
10.7 33.0 3115.1 695.0 -2.7 -12.4 256.2 20.7 ;>0.1 4v9 300.4 306.7 2.1 47.1 7.7 103. 
11.1 34.0 3219.2 686.0 -2.0 -19.0 255.3 22.1 21.3 5.6 302.1 30<;.9 1.2 2<;.8 8.2 101. 
11.4 35.0 3324.0 677.0 -2.8 -19.7 255.4 23.2 22.5 5.8 :!02.4 306.0 1.2 25. R 8.5 100. 
12.0 36.0 3453.8 666.0 -2.8 -19.9 256.8 2';.6 25.0 5.9 303.8 307.5 1.2 2<;.4 9.3 98. 
12.3 37.0 3561.6 651.0 -3.1 -19.9 257.4 26.6 25.9 5.8 304.6 308.3 1.2 25.8 9.8 97. 
12.6 38.0 3670.6 640.0 -3.1 -20.3 25'3. 4 27.7 27.1 5.6 305.1 308.R 1.2 26.3 10.6 95. 
13.1 39.0 3780.9 639.0 -4.4 -19.1 258.8 28.0 21.5 5.4 305.7 309.5 1.3 29.0 ll.1 95. 
l3.5 40.0 3905.1 629.0 -5.0 -19.9 259.2 28.2 27.7 5 .. 3 306.3 310.2 1.2 29.1 11.7 94. 
14.0 41.0 4030.9 619.0 -5.7 -20.6 258.6 28.5 28.0 5. 6 306.9 310.6 1.2 29.1 12.6 93. 
14.4 42.0 4145.6 610.0 -6.0 -19.7 257.7 29.1 28.5 6ft2 307.8 311.9 1.3 32.11 l3.2 92. 
14,,8 43.0 4261.9 601.0 -6.8 -18.0 256.9 29.7 29.0 6.8 308.3 313.1 1.5 40.4 13.9 91. 
15.2 44.0 4366.4 593.0 -7.4 -17.7 25".5 30.4 29.5 7.1 308.8 313.8 1.6 43.4 14.6 91. 
15.6 45.0 4412.0 585.0 -8.6 -15.8 256.7 31.1 30.3 7.2 308.7 314.5 1. q 55.6 15.3 90. 
16.0 46.0 4592.2 516.0 -9.0 -14.9 257.3 32.2 31.4 7.1 309.5 315.9 2.1 62.2 16.0 89. 
16.4 47.0 4700.4 568.0 -10.0 -16.7 257.6 32.8 32.0 1.0 309.5 315.2 1.8 57.7 16.8 89. 
• BY SPEED MEANS EL~VATION ANGLE aETWEFN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TFMPERATURE OR TTMF HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
261 
STATION NO. 240 
LAKE CHARLES, LA 
6 FEBRUARY 1<;75 
1415 GMT 152 49. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TE'MP OEW OT OIR SPEED lJ COl'P V COl P J'lOT T E POT T MX RTn RH RANGE" AZ 
MIN GPM MB OG r. OG C DG M/SF.C M/S[C M/S::C OG K DG K GM/KG PCT KM DG 
16.8 48.0 4809.8 560.0 -10.0 -18.(; 257.7 33.1 32.4 7.0 310.8 315.7 1.6 49.1 1 7.6 88. 
11.2 49.0 4920.7 552.0 -10.~ -23.4 258.0 33.4 32.7 7 0 311.6 31<;.0 1.0 33.1 18.4 88. 
17.6 50.0 5033.1 ~44.0 -10.6 -25.4 25'1.5 33.8 33.1 6.8 312.6 315.5 0.9 20.4 19.1 87. 
18.1 51.0 5175.7 534.0 -11.4 -27.5 259.4 34.0 33.4 6.2 313.2 315.7 0.7 25.0 20.2 87. 
18.5 52.0 5291.2 526.0 -12.6 -27.'1 260.1 33.9 33.4 5.8 313.2 315.6 0.7 26.2 21.0 87. 
18.9 53.0 5408.0 518.0 -13.3 -28.5 260.6 33.9 33.5 5.6 313.7 316.0 0.7 26.2 21.8 86. 
19.2 54.0 5526.3 510.0 -14.4 -28.3 261.0 34.0 33.6 5.3 313.7 316.2 0.7 29.5 22.4 86. 
19.7 55.0 5631.0 503.0 -14.8 -29.1 261.7 34.0 31.6 ' •• 9 314.5 316.7 0.7 2A.1 23.5 86. 
20.1 56.0 5782.7 493.0 -15.9 -30.8 262.4 33.9 31.6 4.5 314.9 316.9 0.6 26.3 24.2 86. 
20.5 57.0 5890.4 486.0 -16.2 -31.0 262.8 34.1 33.R 4.3 315.9 311.8 0.6 26.4 25.0 86. 
20.9 58.0 6015.1 478.0 -17.3 -31.A 261.9 34.0 33.7 4.8 316.0 317.9 0.5 26.8 25.9 86. 
21.4 59.0 6125.5 471.0 -18.1 -31.6 260.4 33.6 33.1 5.6 316.3 318.3 0.6 29.3 27.0 86. 
21.8 60.0 6253.4 463.0 -18.7 -32.6 259.6 34.6 34.0 6.3 317.2 319.0 0.5 21.9 27.7 85. 
22.1 61.0 6366.9 456.0 -lA.9 -33.4 259.3 36.0 35.4 6.7 316.2 320.0 0.5 26.5 26.7. 85. 
22.6 62.0 6481.9 449.0 -20.0 -34.3 259.2 JA.A 38.1 7.2 318.3 31CJ.9 0.5 26.5 79. J 85. 
23.0 63.0 6598.3 442.0 -20.9 -35.0 259.3 38.6 37.9 7.2 318.5 320.1 O.'t 26.9 30.6 85. 
23.4 64.0 6716.1 435.0 -21.6 -36.4 259.7 36.(, 36.0 6.5 31 '1.1 320.5 0.4 74.7 31.4 85. 
23.9 65.0 6fl35.4 478.0 -22.7 -38.1 260.4 3".7 ~(,. 7 6.1 31q.3 320.4 0.3 22.8 32.2 85. 
24.3 66.0 6973.4 420.0 -24.0 -40.3 260.q 38.1 37.6 6.1 319.3 320.2 0.3 20.3 33.2 84. 
24.8 67.0 7095.9 413.0 -24.9 -40.9 261.5 37.4 )7.0 5.5 319.6 320.5 0.3 20.f) 3' •• 5 A4. 
25.1 68.0 7219.9 406.0 -26.0 -41.8 262.2 35.5 35.2 4.3 319.8 320.7 0.2 20.9 35.2 84. 
25.6 69.0 7345.6 399.0 -26.8 -43.0 264.2 37.4 32.2 3.3 320.'. 321.1 0.2 1 '1.6 36.2 84. 
26.0 70.0 7454.7 393.0 -28.0 -45.3 265.9 34.0 33.9 2.4 320.2 320.8 0.2 11.0 36.7 R4. 
26.5 71.0 7620.8 384.0 - '8.9 -45.2 266.7 42.1 47..0 2.4 37.1.1 321.8 0.2 18.9 37.5 A4. 
26.9 72.0 7733.4 378.0 -;9.5 -49.6 266.6 44.9 44.9 7..6 321.7 322.1 0.1 12.1 39.2 A4. 
27.3 73.0 7866.5 371.0 -_ ,J_6 -52.5 266.3 47.5 42.4 7,7 322 .0 322.3 0.1 9.5 40.3 84. 
27.7 74.0 7982.0 365.0 -31.9 -53.9 265.7 37.7 ~7.6 2.8 321.8 322.0 0.1 q~ 1 41.2 84. 
28.1 75.0 8098.8 359.0 -33.1 -54.8 264.8 33.4 33.2 3~0 321.7 321.9 0.1 9.2 42.0 84. 
28.5 76.0 8217.1 353e O -3' .. 0 99.9 263.6 32.5 32. ~ 3 •. 6 322.1 <:19'1.9 99. 9 99<).9 42.6 84. 
29.1 77.0 8336.9 341.0 -35.2 99.9 261.8 'to .0 39." <;.7 322.1 999.9 99.9 999.9 43.8 84. 
29.4 78.0 845£1.3 341.0 -36.0 99.9 261.3 44.5 44.0 6,7 322.6 999.9 99.9 999.9 44.5 84. 
30.0 79.0 8581.3 335.0 -37.2 99.9 26 L. 3 48.1· '.7.5 7~3 322.6 999.9 99.9 999.9 46.6 84. 
30.4 80.0 B705.9 329.0 -38.3 99.9 261.8 44.3· 43.8 6.3 3n.8 999.9 99.9 99'1.9 47.7 84. 
30.9 81.0 8853.5 ~22.0 -39.5 99.9 263.0 36.8* 36.5 4.5 323.1 C;99.9 99.9 999.9 49.0 84. 
31.2 82.0 8981.9 316.0 -40.6 99.9 264.5 32.9· 32.7 3.2 323.3 999.9 99. Q 999.9 49.6 84. 
31.7 A3.0 9112.2 310.0 -41.7 99.9 268.2 30.6* 30.6 LO 323.6 999.9 99.9 999.9 50.3 84. 
32.1 84.0 9244 .. 4 304.0 -'12 c 6 99.9 271.2 33.6* 33.6 -0,7 324.1 999.9 99.9 999.9 50.8 84. 
32.4 85.0 9356.1 299.0 -44.0 99.9 272.9 38.0* 36.0 -1.9 323.6 999.9 99.9 99<).9 51.6 84. 
33.0 86.0 9514.7 292.0 -45.0 99.9 275.6 46.3* 46.1 -4.5 324.4 999.9 <:19.9 999.9 53.1 85. 
33.4 87.0 9630.0 2fJ7.0 -45.6 99.9 277.1 49.6· '.'1.4 -6.2 325.2 999.9 99.9 999.9 54e 2 85. 
33.9 88.0 9770.5 2A 1. 0 -46.6 99.9 2n.9 51.0* 50.4 -7.9 325.8 999.9 99.9 999.9 56.0 85. 
34.3 89.0 9889.4 216.0 -47.6 99.9 280.1 49.9* 49.1 -8.7 326.0 999.9 99.9 999.9 57.1 86. 
34.9 90.0 10010.0 271.0 -48.3 99.9 280.4 4A.3* 47.5 -8J7 326.6 99CJ.9 99.9 999.9 56.6 86. 
35.3 91.0 10132.4 266.0 -49.2 99.9 279.7 47.4· 46.7 -8.0 327.1 999.9 99.9 999.9 59.8 86" 
35.6 92.0 1025~.5 261.0 -50.7 99.9 279.0 46 .. 7· 46.1 -7.3 326.7 999.9 99.9 999.9 60.8 86. 
* BY SPEED MEANS FlEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE BFiN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
262 
STATICN NO. 240 
LAKE CHA!"{LES. LA 
6 FEBRUARY 1975 
1415 GMT 152 49. 0 
TIME CNTeT ,...EIGHT PRES TEMP DEw PT DIR SPHD U COMP V COIP POT T F. pnT T MX RTO QH RANGF AZ 
MIN GPM "'113 DG C DG C DG ,./SEC ,./SfC M/S=C DG K DG K G"'/KG PCT KM OG 
36.1 93.0 10382.3 256.0 -51.3 99.9 277.7 46.5* 4('.1 -6.2 327.6 <;99.9 99.9 99<1.9 62.1 87. 
36.6 94.0 10510.2 251.0 -52.5 9Q.Q 276.3 49.9* 49.6 -5.5 327.6 9Q9.9 99.9 9"19.9 63.1 87. 
37.1 95.0 10639.9 246.0 -53.6 99.9 275.9 53.4- 53.1 -5.5 327.9 999.9 99.9 999.9 65.1 87. 
37.7 96.0 10798.3 240.0 -54.5 99.9 275.9 53.0- 'i2.7 -5 .. 4 32il.8 <199.9 99.9 9"19.9 66.9 87. 
38.1 97.0 10933.0 235.0 -55.2 99.9 275.3 51.8- 51.6 -',.8 32'le8 999.Q 99.9 99<1.9 68.2 88. 
38.7 98.0 11042.5 231.0 -55.5 99.9 274.9 50.5· 50.3 -'.,3 331.0 999.9 99.9 999.9 69.9 88. 
39.1 99.0 11181.7 226.0 -56.5 99.9 276.0 49.1. 48.A -5.1 331.5 9Q9.Q 9Q.9 999.9 71.2 8R. 
39.7 100.0 11323.3 221.0 -57.6 99.9 ;.> 79.0 ',7.3 it 46.7 -7.4 331.9 9Q9.9 9Q.9 99<1.9 72.9 88. 
40.1 101.0 11467.5 216.0 -58.3 99.9 280.2 47.9* 47.1 -8.4 333.0 999.9 99.9 999.9 73.8 88. 
40.7 102.0 11585.1 212.0 -58.3 99.9 280.0 47.7* 47.0 -B.3 334. e 999.9 99.Q 999.9 75.7 A9. 
41.1 103.0 11735.4 207.0 -58.0 99.9 27<].3 45.0- 44.4 -7.3 337 .f> 999.9 9CJ.9 9CJ9.9 77.0 89. 
41.5 104.0 11858.4 203.0 -58.2 99.<; 277.9 41.8· 41.4 -'i.8 339.2 999.9 99.9 999.9 77. A 89. 
41.9 105.0 11983.5 199.0 -58.7 99.9 274.7 41.4* 41.3 -3,4 340.4 999.9 99.9 999.9 78.6 89. 
42.4 106.0 12110.9 195.0 -59.3 "19.9 268.9 41.7* 41.7 0,,8 341.3 999.9 99.9 99<1.9 80.1 89. 
42.9 107.0 12240.3 191.0 -60.6 <;9.9 261.7 42.7* 42.2 6.2 341.3 999.9 99.9 999.9 81.3 89. 
43.2 108.0 12405.5 186.0 -60.6 99.9 257.6 44.1* 43.1 9.5 343.9 999.9 99.9 999.9 81.9 89. 
43.8 109.0 12507.4 183.0 -57.8 99.9 250.9 45.3* 42.8 14.9 350.0 999.9 99.9 999.9 83.7 89. 
44.1 110.0 12682.6 178.0 -56.6 99.9 248.0 44.1* 40.9 16.5 354.7 999.9 99.9 99q.9 84.7 88. 
44.8 111.0 12826.4 174.0 -57.6 99.9 246.1 41.5· 37.9 16,8 355.4 999.9 Q9.9 999.9 86.0 88. 
45.2 112.0 12<;73.0 170.0 -58.2 99.9 248.9 43.9. 41.0 15, 8 356.9 999.9 99.9 99q.9 86.6 88. 
45.8 113.0 130P5.1 167.0 -58.5 99.9 252.0 44.5* 42.4 13" 7 358.2 999.9 99.9 q9<;.9 88.9 a7. 
46.2 114.0 13231.4 163.0 -58.8 99.'> 252.3 41.1* 39.1 12.5 360.1 999.9 99.9 999.9 90.0 87. 
46.8 115.0 1339~.2 159.0 -59.2 99.9 254.1 42.3* 40.7 11.6 362.1 q99.9 q9.9 99q.9 90.5 87. 
47.3 116.0 13553.0 155.0 -59.0 99.9 255.7 49.7* 48.2 12.2 365.0 999.9 99.9 Q99.9 92.0 87. 
47.9 111.0 13675.6 152.0 -59.0 99.9 253.3 46.6· 44.6 13,4 367.0 999.9 99.9 999.9 94.4 87. 
48.2 118.0 13842.8 148.0 -59.2 99.9 2 5J. 4. 39.2· 36.9 13.1 369.6 999.9 99.9 999.9 95.3 86. 
48.8 119.0 13<;11.2 145.0 -59.0 99.9 246.9 29.6· 27.2 11.6 372.0 999.9 99.9 999.9 95.8 86. 
49.3 120.0 14146.5 141.0 -59.3 99.9 253.0 37.5* 35.8 11.0 374.4 999.9 99.9 999.9 96.3 86. 
49.9 121.0 14281.2 138.0 -59.5 99.9 257.9 54.9· 53.7 11.5 376.4 999.9 99.9 Q9<;.9 98.2 86. 
50.4 122.0 14418.3 135.0 -60.B 99.9 258.4 59.5'"' 58.3 12.0 376.6 999.9 99.9 999.9 100.2 86. 
51.0 123.0 14558.2 1:?2.0 -60.4 99.9 251.4 49.1· 47.9 10 .. 1 319.7 999.9 99. Q 99Q.9 102.6 A6. 
51.4 124.0 14101.4 129.0 -60.8 99.9 255.8 36.7* 35.1 8,c) 381.5 999.9 99.9 999.9 103.5 86. 
52.0 125.0 14847.6 126.0 -61.1 99.9 25u.8 24.8. 23.4 8 1 383.5 999.9 9Q.9 999.9 104.5 85. 
52.8 126.0 15u47.6 122.0 -62.0 99.9 255.1 39.9* 38.6 10,3 385.4 999.9 99.9 9Q9.9 105.4 85. 
53.3 127.0 15201.3 119.0 -62.7 99.9 257.9 52.7* 51.5 11.1 386.8 999.9 99.9 99Q.9 106.8 85. 
53.9 121l.0 15358.6 116.0 -62.9 99.9 259.0 60.4* 59.3 11.6 389.3 999.9 99.9 999.9 109.0 85. 
54.4 129.0 15519.9 113.0 -62.9 99.9 250.2 54.7* 53.5 11.2 392.2 99<).9 99.9 999.9 111.3 85. 
55.0 13J.0 15685.6 110.0 -62.9 99.9 255.3 38.5* 37.2 9 .. 7 395.2 999.9 99.9 999.9 112.7 85. 
55.6 131.0 15E55.2 107.0 -64.6 99.9 252.7 25.9. 24.8 7,7 395.1 999.9 99.9 999.9 113.8 85. 
56.1 132.0 15970.4 10S.0 -64. A 99.9 253.5 25.5* 24.5 7.3 396.9 999.9 99.9 999.9 1l4.4 85. 
56.7 133.0 16146.4 102.0 -66.8 99.9 254.3 36.6· 35.2 9 .• 9 396.4 999.9 9Q.9 999.9 115.0 85. 
57.3 134.0 16326.9 99.0 -66.8 99.9 254.6 45.1· 43.5 12.0 399.8 999.9 99.9 999.9 117.1 84. 
57.9 135.0 16512.8 9600 -66.8 99.9 251.1 48.4* 47.1 10.8 403.3 999.9 99.9 999.9 118.3 84. 
58.4 136.0 16640.1 94.0 -66.8 99.9 259.5 47.6· 46.8 8.7 405.8 999.9 99.9 999.9 120.3 84. 
59.1 137.0 1683~.1 91.0 -66.8 99.9 263.0 40.5* 40.2 4.9 409.6 999.9 99.9 999.9 122.0 81t. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGL~ OETW~EN 6 AND 10 DEG 
• 8V TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BfcN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
263 
SU"ION NO. 240 
LAKE CHARLES, LA 
6 FEflRUARY 1.975 
1415 GMT 152 49. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TEMP OEW PT OIR SPfEn U CO~P V COMP pnT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM MB OG C or; C ~C; M/SFC M/SFC M/S;:C DG K DG K GM/KG PO KM nG 
59.1 138.0 17038.1 88.0 -66.8 99.9 266.8 33.4* 33.4 1.9 413.5 999.9 99.9 999.9 123.3 84. 
60.3 139.0 172
'
,8.4 e5.0 -66.8 99.9 267.4 22.1* 22.1 1.0 417.6 999.9 99.9 999.9 12' .. 7 84. 
61.0 140.0 17465.5 82.0 -66.A 99.9 252.'1 10.2* 9.7 3.0 421.9 999.9 9~. 9 999.9 124.7 84. 
61.7 141.0 17614.8 80.0 -66.8 99.9 250.5 22.1* 20.fI 7,4 424.9 999.9 99.9 9q9.9 125.2 84. 
62.3 142.0 :7645.2 77.0 -67.8 99.9 258.1 43.9. 42.9 9.1 427.5 999.9 99.9 99q.9 126.4 84. 
63.1 143.0 lA003.7 75.0 -67.2 99.9 999.9 q9.9 99.9 CJ9.9 412.0 999.9 99.9 99<).9 999.9 999. 
63.9 144.0 18250.0 72.0 -67.2 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 437.1 999.9 99.9 99<).9 999.9 999. 
64.5 145.0 18420.4 70.0 -66.0 99.9 999.9 99.9 99.? Q~.9 4',3.2 999.9 99.9 9q9.9 999.9 999. 
65.1 146.0 1868{;.9 67.0 -64.8 99.9 999.<] 99.'} <)9.<) 9'1.<) 451.3 999.9 99.9 9<)9.9 999.9 999~ 
66.0 147.0 1887~.9 65.0 -64.6 99.'> 999.9 99.9 99.<l <)°.9 455.7 9<)<;.9 99.9 99<).9 999.9 999. 
66.1 148.0 190t:2.8 63.0 -64.6 99.9 999.9 99.9 99.9 9'1.9 459.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
67.5 149.0 19361.3 60.0 -l:3.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 467.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
68.2 150.0 19569.5 58.0 -63.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 474.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
69.0 151.0 1'>786.2 56.0 -61.6 99. <) 199.'] 99.9 99.9 99.9 '.82.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
69.9 152.0 20010.7 54.0 -63.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 484.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
70.6 153.0 20362.4 51.0 -63.1 99.«i 999.9 99.9 99.? 99.9 492.0 999.9 99.9 999.9 999. <") 999. 
71.4 154.0 20608.8 49.0 -62. (, 99.«; 999.9 99.9 99.9 99.9 499.0 99909 99.9 999.9 999.9 999. 
264 
STAn nN Nn. 240 
LAKE OiARLES, LII 
6 FFRRUARY 1'175 
1715 GMT 152 25. 0 
TIME CNTCT HF.IGHT PRES TFMP DEw PT DlR SPFEO U CO~P v CC'IP POT T E pnT T MX PTO RH RANGF AZ 
MIN GP"1 'If\ DG C DG C DG M/src ~/SEC MIS :c OG I< or. K G~/I<G PCT KM DG 
0.0 3.2 5.0 1021.2 10.6 1.7 350.0 A.2 1.4 -8,1 282.6 293.7 4.2 54.0 0.0 O. 
0.2 4.0 96.4 1010.0 7. A 3.2 334.9 11.7 4.9 -10.6 780.8 293.0 4.8 72.5 0.4 150. 
0.6 5.0 203.1 9<; 7.0 b.4 1.0 334.V ll.l 4.8 -10.1 2AO.3 291.0 4.1 6A.2 0.5 151. 
1.0 6.0 335.5 981.0 5.0 -O.h :'134.2 9.2 4.0 -8.3 2no .2 2A9.8 3.7 b~.O 0." 153. 
1.6 7.0 444.1 <;68.0 3.5 -2.b 338.2 9.4 3.5 -8.A 279. f, 2AA.2 3.3 64.5 1.0 153. 
2. L 8.0 553.8 955.0 2~8 -2.2 343.4 11.3 3.2 -lC.R 280.1 289.0 3.4 69.5 1.3 155. 
2.6 9.0 664.6 942.0 1.B -2. Q 349.1 II .') 2.3 -11.7 280.1 28A.A 3.3 71.0 1.1 1')7. 
3.0 10.0 767.9 '130.0 1.0 -4.1 350.5 12.3 7.0 -12.2 2AG.3 28B.3 3.0 68.6 2.0 160. 
3.5 11.0 907.3 914.0 0.4 -5.0 343.5 14.1 4.0 -13.5 2Al.0 28A.7 2.9 67.4 2.3 161. 
3.9 12.0 1022.5 0;01.0 1.2 -5.2 33~.3 14.2 5.7 -13 .0 283.0 290.7 2.9 62.5 2.7 161. 
4.2 13.0 1130.8 B89.0 3.0 -4.5 32&.1 I' •• 1 1.9 -11.7 286.0 294.3 3.1 57.6 3.0 160. 
4.6 14.0 1241.3 P. 77. 0 5.3 -B.f. 309.3 1' •• 8 11. /, -9.4 21l9.'t 295.7 2.2 3').1 3.3 1')8. 
5.0 15.0 13!;4.1 865.0 6.0 -o.c 294.3 1" .1 15.2 -6.9 291.5 302.9 4.2 61.5 3.6 154. 
5.6 16.0 1497.5 850.0 &.0 1.7 2113.7 10.9 18.4 -4.5 2'n.l 307.0 5.1 n.7 4.0 14B. 
b.1 17 .0 1613.9 A3B.0 4.8 2.2 21'..6 19.2 19.1 -1.5 293.1 307.6 5.4 83.1 4.5 142. 
6.1 18.0 1721.8 827.0 4.8 -0.9 2&600 19.7 19.6 1.4 294.1 30(,.0 4.3 66.3 4.9 136. 
1.1 19.0 1841.1 815.0 4.5 -0.0 2&6.4 21.1 21.1 1.3 295.0 301.9 4.7 12.5 5.7 132. 
7.5 20.0 19&1.9 803.0 4.0 -1. c; 2&5.7 20.9 20. A 1.6 295.C. 307.1 4.1 65.3 5.6 128. 
8.1 21.0 2104.7 789.0 3.0 -4.f. 263.9 20.1 lO.O 2.1 295.9 305.5 3.4 56.5 6.1 123. 
8.5 22.0 2218.4 178.0 2.5 -5.C 262.7 19.8 ~ 9.6 2.5 296.6 306.1 3.4 57.6 6.6 121. 
9.0 23.0 2333.4 767.0 1.3 ~5.~ 261.6 19.4 19.2 2.8 296.5 305.9 3.3 60.2 7.0 117. 
9.4 24.0 2449.4 156.0 -0.3 -7.0 760.6 19.2 19.0 3.1 296.0 304.5 3.0 60.6 7.4 ll5. 
9.9 25.0 25&6.6 145.0 -1.2 -6.6 258.6 I'} .1 lA.R "1.8 296.7. 305.1 3.1 61.0 7.9 113. 
10.4 26.0 270&.8 732.0 -2.0 -&.6 255.1 19.6 11l.9 ~.o 296.8 305.9 3.2 71.0 8.3 Ill. 
10.8 27.0 2827.0 72LO -3.4 -5.:" 252.1 20.1 19.7 f •• 4 296.6 306.5 3.'; 85.2 8.1 109. 
.. 1.3 28.0 2931.8 711.0 -2.3 -B.l, 2't9. -, 22.8 21.'t ;.q Z9R.9 307.1 2.8 62.9 9.2 106. 
11.1 29.0 3061.8 700.0 -1.9 -9. L 249.6 24.5 22.9 e.5 300.7 308.5 2.7 56.2 9.7 104. 
12.1 30.0 3176.1 690.0 -2.8 -9.9 251.2 25.8 24.4 8.3 300.9 308.5 2.6 57.8 10.2 102. 
12.6 31.0 3291.7 680.0 -3.& -12.2 255.3 27.1 26~2 6.9 301 .. 3 307.A 2.2 51.1 10.9 100 .. 
13.0 32.0 3408.8 670.0 -3.9 -13.1 <'59.4 211.7 27.1 5.2 302.2 30A.4 2.1 48.5 11.4 99. 
13.4 33.0 3539.4 659.0 -4.2 _14.°, 262.5 2B .9 28.6 ) .8 303.3 308.8 1.9 43.6 12.2 98. 
13.9 34.0 3641.9 650.0 -3.9 -14.;' 764.7 2'1.5 29.3 2.7 30't.8 310.7 1.9 44.2 13.0 97. 
14.3 35.0 3770.2 640.0 -4.8 -15.( 265.7 29.9 29.0 2.5 305.1 310.1 t.9 44.5 13.7 96. 
14.9 36.0 3919.1 628.0 -4.<; -15.C 2("'. (, 10.<; 30.4 2.9 :10".6 312.3 1.9 44.9 1' •• 8 9&. 
.15 .. 3 31.0 4045.0 618.0 -6.4 -15.P 263.5 11.2 31.0 :~. 5 '106.3 311.A 1.8 47.2 15.5 95. 
15.9 38.0 4112.4 608.0 -7.0 -14.8 2F.2.4 33.4 33.1 4.4 307.0 313.1 2.0 53.6 16.6 94. 
16.3 39.0 4298.6 599.0 -7.9 -12.8 262.6 35.3 35.0 4.6 307.4 314.5 2.4 61'. II 17.4 94. 
16.8 40.0 4419.3 589.0 -9.1 -lit. '0' 2&3.1 3( .. 6 3b.3 ',.4 307.4 °H3.1 2.0 ~2.6 18.6 93. 
17.3 41.0 4565.2 518.0 -9.2 _16.°;. 71,3.3 36.4 36.1 '0.7. JO'l.'Y 314.6 1.9 56.4 19.6 92. 
11.9 42.0 4100.2 568.0 -9.4 -11.1 262.5 35.1 34.8 1.6 31i1.3 315.1 1.B 53.3 20.9 92. 
18.2 43.0 4823.1 559.0 -9.5 -18. ;:. 2&2.1 34.5 34.2 1.0 311.5 316.6 1.6 49.2 21.6 92. 
18.8 44.0 4948.9 550.0 -10.8 -18.r 261.6 34.5 3'to 2 5.0 311 ~4 316.3 1.6 51.6 22.6 91. 
19.2 45.0 5061.4 ~42. 0 -11.8 -19.4 261.6 35.3 34.9 5.2 311.5 316.3 1.5 53.4 23.5 91. 
19.1 46.0 5189.5 533.0 -12.5 -19.8 261.3 35.0 35.4 5.4 312.2 316.9 1.5 5".5 24.1 90. 
20.1 41.0 5319.4 524.0 -13.2 -22.) 261.0 35.9 35.5 5.6 312.8 316.1 1.2 46.2 25.4 90. 
• BY SPEED MEA~S ELEVATION ANGLE BCTkEEN " ANG 10 OfG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURF. OR TI~E HAVE ~[EN lNTERPOLATro 
•• BY SPEFD MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 OEG 
265 
S TATJO~ NO. 240 
LAKE CHIIRLES, LII 
6 FEQRUARY 1'H5 
1115 GMT 152 25. 0 
TI"4E CNTCT HEIGHT PRES TFMP OEW PT OIR SPEED tJ CO,..P V C(1"4P PIlT T E POT T MX RTO PH RANGE Al 
MIN GPM '1B OG C OG C r)G "'/SF.C ,../SFC Miser. f1G K DG K GM/KG PCT KM f1G 
20.5 48.0 5436.6 516.0 -13.2 -22. -f 26U.9 36.5 36.0 ~.8 314.2 318.0 1.2 44.5 26.1 90. 
21 .. 0 49.0 5510.5 507.0 -13.1 -25.~ 260.7 37.0 36.5 t.O 315.2 318.4 1.0 36.5 27.5 89. 
21.4 50.0 56')1.3 4<;9.0 -14.6 -27.0 760.6 37.8 37.3 ( .2 315.4 318.2 0.8 34.0 28.3 89. 
22.0 51.0 5844.5 489.0 -15.0 -28.( 260.5 41.0 40.5 (.8 316.7 319 a 2 0.1 30.2 29.4 89. 
22.4 52.0 5984.1 480.0 -16.1 -30.r 259.4 41.7 41.0 7.7 317.1 319.3 0.6 28.') 30.1 88. 
22.9 53.0 6111.2 412.0 -16.4 -31. J. 256.5 38.6 37.5 9.0 31'3.2 320.3 0.6 26.7 32.1 8B. 
23.3 54.0 6239.4 464.0 -17.8 -32. 4 254.3 35.4 34.0 <;.6 318.1 319.9 0.5 26.4 32.8 88. 
23.8 55.0 6369.2 456.0 -19.1 -33.4 254.2 34.6 33." <;.5 318.0 319.7 0.5 26.8 33.7 87. 
24.3 56.0 6511.2 447.0 -20.5 -34.1> 257.2 38.6* 37.6 !l.6 31A .1 319.6 0.4 2f.9 34.6 87. 
24.8 51.0 6650.6 439.0 -21.6 -35.& 259.6 42.1* 41.4 7.6 318.4 31<1.8 0.4 26.6 35.9 87. 
25.2 58.0 6768.9 432.0 -22.2 -36.1. 260.0 40.9· 40.3 7.1 319.0 320.3 0.4 26.2 37.2 86. 
25.8 59.0 6906.0 424.C -23.3 -37.' 25R.8 34.6· 34.0 fo.7 319.3 320.6 0.4 25.9 3R.5 86. 
26.2 60.0 1\127.6 417.0 -24.4 -38.0 258.2 33.2* 32.5 6.8 319.5 320.7 0.3 26.7 39.1 86. 
26.7 61.0 1168.4 4C9.0 -25.1 -38. 0 258.8 31,.8* 036.1 ',.1 319.5 320.6 0.3 21.4 40.0 86. 
27.1 62.0 7293.3 402.0 -26.6 -39.3 259.9 41.R* 41.1 1.3 319.9 321.0 0.3 2A.R 41.0 86. 
27.7 63.0 1420.0 395.0 -21.3 -40.!l 261.5 't5.0* 44.5 ! .7 37.0.6 321.6 0.3 26.1 42.7 85. 
28.1 64.0 7548.5 388.0 -28.3 -42.::' 262.2 42.6* 42,,2 ~.8 320.9 321.7 Oa2 24.6 44. I 85. 
28.5 65.0 1678.8 381.0 -29.5 -43.( 262.7 37.6* 37. :.' ".3 321.0 321.8 0.2 25.4 4'+.8 85. 
29.1 66.0 1848.9 372.0 -:31.0 -45 •. _ 263.2 34.a* 14.6 /',.1 321.3 321.9 0.' 23.2 45.9 85. 
29.5 67.0 1<;f4.0 366.0 -32.0 -45.t.. 263.8 35.8· 35.6 "i.9 321.3 322.0 0.2 24.8 46.9 85. 
30.0 68.0 8100.1 359.0 -33.1 -46.) 264.6 39.0* 3<1.8 l.1 321.7 322.3 0.2 25.6 47.7 85. 
30.4 69.0 8238.3 352.0 -34.0 -41.0 265.0 42.1* 41.9 3.7 322.3 322.8 0.2 25.3 48.9 85. 
30.9 10.0 8358.4 346.0 -35.2 -48.~ 265.1 44.5· 4'+03 3.8 322.2 322.7 0.1 25.0 50.2 85. 
31.4 11.0 8521.0 338.0 -36.4 -49.~ 2t4.7 44.0* 43.0 (.1 322.1 323.2 0.1 24.3 51.6 85. 
31.9 12.0 8644.9 332.0 -37.8 99. r) 264.1 41.5· H.3 1'.3 322.6 999.9 99. Q 9QQ.9 53.0 85. 
32.3 73.0 8791.4 325.0 -39.0 Q9.C"· 264.3 39.')* 39.1 ' •• 0 nz.q 999.9 99." 999.9 53.8 85. 
32.9 74.0 8<;18.9 319.0 -40.1 99.('\ 21,6.2 40.5* 40.5 ~.1 123.1 999.9 99.9 999.9 5.5.3 85. 
33.2 15.0 9040.2 313.0 -41.2 99. 0 267.1 42.')* 42.9 .:. ~. ~;?3.4 QQ9.CI 9q.9 9<)9.9 56.0 85. 
33.7 76.0 q 1 7CJ. 3 307.0 -42.7 99.9 261.9 47.6* 47.6 ... 8 323.0 999.9 99.9 9<;9.9 51.2 85. 
34.1 71.0 9312.2 301.0 -43.6 99.9 26'1. 1 49.7* 49.7 1.7 323.6 999.9 ')9.') 999.9 58.5 85. 
34.7 18.0 9447.3 295.0 -44.7 99.'1 21,9. 3 46.6* 46.6 C.6 323.9 999.9 99.9 999.9 60.5 85. 
35.1 79.0 95fl.4 290.0 -45.7 99.', 210.4 43.8· 43.8 -('.3 n4.1 999.9 99.9 91)').9 61.3 85. 
35.6 80.0 9100.4 2P.4.0 -46.6 99.C"' 211.3 41.2· 43.2 -1.0 324.8 999.9 <;9.9 9<;q.9 62.7 86. 
36.1 81.0 9865.6 217.0 -47.9 99.<; 272.1 45.3· 45.3 -1.7 325.2 9q9.9 99.9 999.9 63.8 86. 
36.6 82.0 9985.5 212.0 -48.9 99.<) 273.1 46.6* 46.5 -2.e. 325.4 999.9 9<J.9 999.9 65.4 86. 
37.1 83.0 10131.6 266.0 -50.1 99.9 214.1 45.2· 't5.1 -':'.2 325.1 999.9 99.9 999.9 66.9 86. 
31.6 84.0 10280.2 260.0 - ~I. 2 <;9.9 215.2 43.5* 43.3 -.:.q 326.3 999.9 99.9 9<;<;.9 6fl.0 86. 
38.1 85.0 10406.3 255.0 -52.0 99 0 '1 276.1 44.4* 44.2 -(.7 326.9 999.9 99.9 999.9 69.4 86. 
38.7 86.0 10559.9 249.0 -53.6 99. <) 275.5 49.9* '.9.6 -4.8 326.8 999.9 99.9 99<;.9 10.8 A1. 
39.1 87.0 10690.2 244.0 -54.2 99. " 274.4 53.4* 53.2 -4.1 327.8 999.9 99.9 999.9 72.2 87. 
39.7 88.0 10822.7 239.0 -55.3 99.'1 272.1 53.611 53.6 -z.o 328.0 99q.9 99.9 999.9 7'+.2 81. 
40.1 89.0 10957.5 234.0 -55.1 99.C) 211.0 51.5* 51.5 -11.9 329.5 999.9 99.9 999.9 75.6 87. 
40.5 90.0 11094.6 229.0 -57.0 99.9 270.8 ',8.9· 't8.9 -v.1 329.5 999.9 99.9 999.9 16.5 81. 
41.0 91.0 11234.1 224.0 -58.0 99.9 272.3 43.9· 43.9 -:.8 330.0 999.9 99.9 999.9 18.3 87. 
41.4 92.0 11376.2 219.0 -58.4 99.\} 274.4 38.6* 38.5 -<'.9 331.6 999.9 99.9 999.9 19.2 81. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
... BY TEMP MEANS TEMPERATURE CR TIME HAVE SFF.N INTFPPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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STATlCN NO. 240 
LAKE C~ARLES, LA 
6 FEfiRIJARY 1975 
1715 GMT 152 25. 0 
TIME CNTCT HE I Gt-IT PRES TE'MP DEW PT DIP. SP~ED U CO"P V Cf.I"P PfJT T E POT T MX RTO RH RA"JGE AZ 
MIN GP'~ "18 DG C DG C OG "I/SEC M/SEC M/£F.C OG K [lG K G"/KG PCT KM [lG 
41.9 93.0 11492.1 215.0 -58.7 99.-i 276.0 34.5* 34.3 -1.6 332.9 999.9 99.9 99<;.') AO.l 81. 
42.3 94.0 11(,10.5 211.0 -57.3 99. 'J 274.6 V .. 5* 34.4 -'.7 336.8 999.9 99.9 99<).9 80.A A7. 
42.1l 95.0 U.;'f:2.2 206.0 -'17.0 99. '~ 269.'1 37.6* 37.6 0.1 339.6 999.9 99.9 999.9 81.9 87. 
43.3 96.0 U948.7 200.0 -58.4 99.'1 263.6 it 1.7* 41.4 4.6 340.4 999.9 99.9 999.9 83.0 81. 
43.8 97.0 12075.8 196.0 -51l.5 99.') 256.3 't3.3· 42.0 IJ.3 342.1 999.9 ')<).9 9<;<;.9 84.'5 87. 
44.3 98.0 12205.5 192.0 -58.2 99.9 249.2 42.1· 39.4 1 1.9 344.6 999.9 99.9 999.9 85.8 87. 
44.6 99.0 12338.1 188.0 -58.2 99.9 246.6 42.6* 39.1 1 ~'.O 346.1 999.9 99.9 999.9 86.8 87. 
45.1 100.0 12413.5 184.0 -58.2 99.'1 247.4 44.7* 41.? 1 ~. 2 348.9 999.9 99.'1 999.9 87.5 87. 
45.9 101.0 12682.8 178.0 -57.0 99. 'I 251.1 50.8* 40.0 H,.4 3')4.1 999.9 99.9 9<)<;.9 89.8 86. 
1t6.4 102.0 12790.5 175.0 -57.0 99. ') 250.2 46.8* 44.0 1';. a 355.9 999.9 99.<') 999.9 91.7 86. 
46.9 103.0 12<;73.8 170.0 -57.5 99.,} 248.8 42.8'" 39.9 15.5 358.0 999.9 99.9 9<)<;.9 92.2 86. 
47.) 104.0 13085.9 167.0 -58.7 99.') 247.5 40 .'t* 37.3 E,.5 357.8 999.9 99.9 999.9 93.5 86. 
It 7.8 105.0 13237.6 163.0 -60.5 99.9 245.6 35.5* 32.3 1-, .6 357.3 999.9 99.9 999.9 95.0 85. 
48.2 106.0 13392.4 159.0 -60.5 99.9 246.6 32.2* 29.') 1.".8 359.9 999.9 99.') 999.9 95.4 85. 
48.8 101.0 13511.0 156.0 -60.5 99. 'J 254.5 35.0* 33.7 '1.4 361.8 999.9 Q9.,) 999.9 96.4 85. 
49.3 108.0 13672.9 152.0 -60.3 99. -j 258.9 42.8* 42.0 ~.3 364.8 999.9 99.9 999.9 97.2 A5. 
49.8 109.0 13839.1 148.0 -60.5 99. 'J 259.2 4(,.8* 46.0 S 0 8 367.3 999.9 99.9 99'l.9 99.2 85. 
50.3 110.0 13966 .1 145.0 -60.5 99.') 258. 't 't6.6* 45.7 9.4 369.5 999.9 9'1.9 999.9 100.4 1'15. 
50.9 111.0 14141.0 141.0 -60.3 99.') 259.7 48.6* 47.9 .1.7 372.8 999.9 99.9 99<).9 102.1 85. 
51.4 112.0 14320.4 1'37.0 -60.5 99.9 262.6 52.1* 51.7 ,.7 375.5 999.9 99.9 999.9 103.4 85. 
52.0 113.0 14458.2 134.0 -60.8 99.<) 264.4 53.8* 53.5 !".3 377.3 999.9 9<;.9 999.9 105.1 85. 
52.4 114.0 14598.6 I:? 1. 0 -f2.3 99.'1 263.3 53.9* 53.6 (·.3 377.1 999.9 99.9 99<;.9 106.6 85. 
53.0 115.0 14741.6 128.0 -62.5 99.-) 261.6 55.1* 54.5 P.O 379.3 999.<) 99.9 999.9 109.0 84. 
53.7 116.0 14937.1 124.0 -63.2 99. J 261.0 54.1* 53.4 &.5 381.4 999.9 99.9 999.9 111.0 84. 
54.1 11 7.0 15087.7 121.0 -63.2 99.') 260.2 50.0" 49.3 1).5 3r;4.0 999.9 9<).9 999.9 112.7 84. 
54.7 118.0 15241.7 118.0 -64.2 99.9 256.8 41.1* 40.0 .~ .4 385.0 999.9 99." 99'1.9 114.0 84. 
55.1 119.0 1539<).5 115.0 -63.8 99.9 252.9 35.9* 34.3 IC .6 388.6 999.9 99.9 999.9 114.9 84, 
55.7 120.0 15561.4 112.0 -64.2 99.9 245.3 26.8* 24.3 1 :. 2 390.8 999.9 9<).9 999.9 116.7. 84. 
56.1 121.0 15727.5 10<1.0 -64.4 99.'1 239.8 20.2'" 17 .5 11).2 3 93.5 999.9 99.9 999.9 116.8 84. 
56.8 122.0 158'i8.2 106.0 -64.2 99. J 247.3 19.4* 17 .9 7.5 397.0 999.9 99.9 999.9 117.1 84. 
57.1 123.0 16014.5 104.0 -65.2 99. J 253.'. 24.7* 23.7 7. I 397.3 999.9 99.9 999.9 117.4 84. 
57 .. 7 124.0 16192.4 101.0 -66.2 99.,} 258.4 39.4* 3iJ.6 1.9 398.7 99Q.9 99.9 999.9 118.3 84. 
58.1 125.0 16315.2 98.0 -66.2 99.'1 258.6 43.2'" 42.4 ,1.6 402.2 999.9 99.9 999.9 120.1 84. 
58.9 126.0 1&563.3 95.0 -66.8 99.<) 254.6 35.4* 34.2 f' .4 404.5 999.9 99.9 999.9 121.6 84. 
59.3 127.0 166'il.9 93.0 -67.0 99.9 254.0 34.0* 32.7 °.4 406.6 999.9 99.9 999.9 122.4 84. 
60.0 12'3.0 16889.3 90.0 -68.1 q9.'/ 257.5 34.6* 33.8 '7.5 408.3 999.9 '19.9 999.9 123.8 83. 
60.6 129.0 17092.9 E7.0 -68.3 99.,} 260.8 33.3* 32.9 5.3 411.9 '199.9 99.9 999.9 125.1 83. 
61.1 130.0 17231.7 85.0 -70.5 99.~ 260.4 31.2* 30.R ~.2 410.2 99<).9 9<;.9 9<;9.9 126.1 83. 
62.0 131.0 17444.0 82.0 -7?.4 99.9 255.6 25.0* 25.0 f..4 410.6 999.9 99.9 99<;.9 127.6 83. 
62.6 132.0 17664.7 79.0 -6';.6 99.') 254.0 20.5* 19.7 r • ~. I 420.7 999.9 99.9 999.9 128.7 83. 
63.1 133.0 17818.1 77.0 -68.3 99.9 257.4 22.7* 22.1 i .9 426.5 999.9 99.9 99<;.9 128.5 83. 
63.8 134.0 18056.5 74.0 -68.3 99.9 262.2 33.5· 33.2 L..6 431.4 999.9 99.9 999.9 130.1 63. 
64.3 135.0 18220.9 72.0 -68.3 99.'1 263.1 41.1* 40.8 ').0 434.8 999.9 99.9 999.9 131.2 83. 
65.1 136.0 18471.6 69.0 -66.2 99. J 263.7 51.3* 51.0 5.6 444.6 9<)9.9 99.9 999.9 133.2 83. 
66.0 137.0 18148.4 66.0 -64.2 99.) 266.9 39.2* 39.1 2.1 454.6 999.9 99.9 999.9 136. " 83. 
* BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE C~ Tr~E HAVE BFEN INTERPOLATF.D 
•• BY SPEED MEANS ELEVATICN ANGLE LF.SS THAN 6 DEG 
267 
STIITJCN NO. 240 
LAKE CHI\RLES, LA 
6 FEBPlJ 4RY 1975 
1715 GMT 152 25. 0 
TIME CNTCT HFIGHT P~F.S T",,,P DEW P( DJP SPHI") U CaMP v cn"1P POT T E POT T MX P.TO RH RANGE AZ 
MIN GPM MB DG C OG C OG M/SFC II/SEC M/SEC OG K DG K G""!(G PCT KM OG 
66.8 138.0 18937.6 64.0 -62.3 99.} 21,8.1 31.2* 31.2 ... 1 462.8 9ClQ.CI 9<;.9 999.9 137.7 83. 
67.5 139.0 19132.B 62.0 -t4.2 99.~ 268.0 34.2* 34.2 ~.2 462.8 999.9 99.9 999.9 139.0 83. 
68.4 140.0 19437.0 59.0 -63.2 99.9 265.8 31.7. 31.6 :.3 471.6 9Q9.9 99.9 999.9 141.0 B3. 
69.2 141.0 19759.0 56.0 -61.7 99.q 253.0 17.2* 16.5 <:.0 482.1 99').9 99.9 <)99.9 142.3 R3. 
10.1 142.0 19983.2 54.0 -63.6 99.9 l13.1 12.5· 
" .9 lCl.5 482.8 999.9 99.9 99<;.9 142.9 R3. 
11.1 143.0 20215.8 52.0 -61.9 99.'1 177.9 8.9* -0.3 R.9 492.0 999.9 99.9 999.9 142.6 R3. 
12.0 144 e O 20584.7 49.0 -60.5 99.-J 252.2 22.6. 21.5 6.9 503.9 99Q.9 99.9 999.9 1{t3.5 83. 
13.1 145.0 20844.3 47.0 -60.5 99.~ 261.5 P..5 * 8.4 1.3 510.0 999.9 99.9 9<)9.9 145.0 83. 
74.0 146.0 21254.0 44.0 -61.7 99.1 262.8 12.6'- 12. 'i 1.6 516.5 <;99.9 9'1.9 999.9 144.5 83. 
75.0 147.0 21542.9 1,2.0 -60.5 99.') 263.2 34.9· 34.7 •• 1 526.6 9q9.9 9Q.9 9q9.9 146.3 83. 
76.0 148.0 22005.2 39.0 -59.9 99 ..... 274.0 14.0* 13.9 -t.O 539.3 999.9 99.9 999.9 l49.2 83. 
77.0 149.0 22504.5 36.0 -60.5 99.9 271.3 18.6* IB.6 -'1.4 550.4 999.Q 99.9 999.9 149.0 83. 
78.0 150.0 22679.2 35.0 -62.3 99.9 272.5 24.9* 24.9 -1, .1 550.0 '1Q9.9 99.9 99<;.9 150.1 83. 
79.2 151.0 232? 1.5 ;2.0 -63.2 99.~ 270.7 12.5* 12.5 -U.2 561.8 999.9 99.Q 999.9 151.1 83. 
80.5 152.0 23629.7 30.0 -61.7 99. 'J 255.4 21.0. 20.3 ).3 576.3 999.9 99.9 999.9 152.6 83. 
81.9 153.0 24060.0 28.0 -58.7 99.) 999.9 99.9 99.9 9).9 596.3 999.9 ~~.~ 999.9 999.9 999. 
83.~ 154.0 24774.7 25.0 -57.0 99.9 999.9 99.9 99.9 91'1.9 620.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
268 
STATICN NO. 240 
LAl<f CHARLES, LA 
6 FE8RlJAR.Y 1975 
1915 GMT 157 23. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TEIIP OEW P r DIR SPEED U COMP V C,l~P POT T E pnT T MX RTO PH RANGE AZ 
"'IN GP"1 '"18 DG C DG C DG M/SEC II/SEC M/5FC nG K OG I< G'-'/KG PO KM [,G 
0.0 3.2 5.0 1020.5 10.0 -0. :; 340.0 8.8 3.0 -"1.3 282.0 291.5 3.6 4A.O 0.0 o. 
1).2 4.0 '1'1.7 1(1)9.0 7.1 -3.' 1.2 ?9 -0.2 -<).9 279.9 287.9 3.0 40.1 0.3 152. 
0.4 5.0 205.1 <;S6.0 5.1 -3.5 1.2 9.9 -0.2 -9.9 219.5 287.3 3.0 51.4 0.3 152. 
1.0 6.0 32fl.9 S81.0 4.3 -4.1 355.5 .2 0.1 -4.2 279.3 281.0 7.9 54.4 0.6 166. 
1.5 1.0 428.9 'l69.0 2.9 -4.6 342.4 1.8 3.0 -').3 219.0 286.4 2.R 57.1, 0.9 167. 
1.9 8.0 538.1 <;56.0 2.1 -4 ... 334.7 10.4 4.4 -1.4 279.2 286.8 2.9 61.8 1.1 164. 
2.2 9.0 640.0 94'hO 1.3 -4. !t 332.1 10.4 4.9 -'1.2 219.4 281.1 2.9 66.0 1.3 163. 
2.6 10.0 742.8 <;32.0 0.3 -5.~ 331.5 10.3 It. q -9.1 219.4 28".9 2.8 61.1 1.6 161. 
3.0 11.0 864.3 <; 1 8. 0 0.3 -4.<) 334.3 10.fl 4.1 -9.1 280.6 288.3 2.9 67.7 1. II 160. 
3.3 12.0 969.6 906.0 -0.6 -8.1 330.2 12.6 6.'. -H.l 280.6 286.8 2.3 56.9 2.0 159. 
3.9 13.0 1076.1 894.0 1.8 -10.6 317.8 16.5 11.1 -12.2 284.1 289.4 1.9 39.4 2.5 1"i6. 
4.1 14.0 117£:.9 883.0 ' •• 0 -16.J 313.4 16.8 12.2 -11.5 287.3 2<)0.9 1.2 21.7 2.1 155. 
4.4 15.0 1288.1 871.0 4.3 -16.2 306.0 15.9 12.9 -).4 28R.8 2<)2.'. 1.2 20.8 "'.0 152. 
4.9 16.0 1419.7 857.0 3.5 -11.7 294.1 15.6 14.3 -(,.4 289.2 292.5 1. 1 1'l.4 3.4 148. 
5.1 11.0 1524.2 846.0 2.3 -11., 290.6 16.1 15.1 -':;.7 289.1 292.4 1.1 21.4 3.5 146. 
5.4 18.0 1 (;30.0 835.0 3.1 -19.5 287.6 17.4 16.6 -S.2 291.0 293.9 1.0 17.0 3.8 143. 
5.8 19.0 1737.4 824.0 3.5 -19.2 284.8 19.0 180'. -' •• 9 292.5 295.5 1.0 11.0 4.1 140. 
6.1 2').0 18'.6.3 813.0 2.9 -11.0 282.2 20.0 1'1.6 -:".2 293.2 299.0 2.0 35.1 4.4 137. 
~.7 21.0 1917 .1 800.0 3.8 -6.'1 276.8 21.4 21.3 -.;. '5 295.6 303.7 2.9 45.5 5.0 132. 
7.1 22.0 2C69.3 789.0 2.3 -6.'1 211.4 22.0 21.8 -.!.8 295.1 303.3 2.9 50.4 5.5 128. 
7.4 23.0 2202.6 718.0 1.6 -1.3 211.1 22.5 22.3 -1.0 295.6 303.7 2.8 51.5 5.8 126. 
7.8 24.0 2296.2 169.0 0.3 -8.'3 277.5 22.8 22.6 -'3.0 295.1 302.7 2.7 52.3 6.3 124. 
8.1 25.0 2422.2 757.0 -0.5 -6.11 277.1 22.9 22.7 -2.8 2q5.6 )04.2 '3.0 62.3 6.7 lB. 
8.5 26.0 2560.6 744.0 -1.1 -6.2 215.6 22.8 22.7 -2.2 296.4 305.6 3.2 68.5 1.3 121. 
9.0 27.0 2668.5 734.0 -2.1 -5.d 274.8 23.0 22.9 -1.9 296.6 306.1 3.4 75.4 7.8 118. 
9.3 28.0 2177.4 124.0 -3.0 -6.a 215.2 21 •• 0 23.9 -2.2 296.7 305.7 3.2 74.9 A.2117. 
9.7 29.0 28P.7.5 1L4.0 -4.1 -6.3 215. It 25.4 25.3 -:2.4 2Q 6.7 305. A 3.2 81.3 8.7 116. 
10.1 30.0 2998.7 104.0 -4.9 -10.1 274.'8 27.1 21.0 - ..... 3 2Q6.9 304.2 2.5 66.4 9.3 H5. 
10.4 31.0 3111.4 6'l4.0 -4.1 -14." 273.3 2B.O 7.8.0 
-' .• 6 298.9 304.1 1.8 43.3 9.8 114. 
10.8 32.0 3225.9 684.0 -4.1 -15.3 270.4 2A.7 28.7 -1}.2 300.1 305.2 1.7 41.2 10.5 112. 
11.2 33.0 3342.1 674.0 -4.2 -15.4 267.3 29.2 29.2 1.4 301.2 306.4 1.7 41.5 11.1111. 
11.7 34.0 3460.1 664.0 -3.5 -13.7 263.9 30.0 29.9 .1.2 303.4 30Q.4 2.0 44.7 11.9 109. 
12.1 35.0 35£:8.1 f55.0 -3.2 -13.3 262.1 30.9 30.6 1.2 305.0 311.3 2.1 45.3 12.5 107. 
12.5 36.0 3702.0 644.0 -4.1 -14.1 261.3 31.7 31.4 t.8 305.4 311.4 2.0 45.4 13.3 106. 
12.9 31.) 3831.6 f33.0 -'5.2 -14.0 261.1 32.4 32.1 -..7 305.7 31 1.8 2e O 49.5 14.0 105. 
13.3 38.0 3950.0 621,.0 -5.9 -13.9 263.0 33.6 33.4 4.1 306.1 312.4 2.1 53.3 14.6 103. 
13.1 39.0 40B.6 (:15.0 -7.1 -12.1 264.5 35.1 34.9 3.4 306.0 313.3 2.4 66.3 15.4 102. 
14.1 40.0 4191.3 605.0 -B.3 -13.2 265.8 36.5 36.4 2.7 306.1 312.9 2.3 67.6 16.3 102. 
14.6 41.0 4333.8 594.0 -B.4 -13. L 266.6 37.5 37.5 2.2 307.5 314.6 2.3 68.7 11.3 101. 
15 .. 0 42.0 4452.2 5e5.0 -8.9 -13.6 266.9 37.9 31.9 2.1 308.3 315.2 2.3 68.2 18.2 100. 
15.4 43.0 4512.3 516000 -9.6 -14.6 267.2 "18=0 38.0 1.8 308.8 315.3 2.1 66.6 19.1 99. 
15.7 44.0 4693.8 567.0 -10.2 -15.'; 267.5 38.1 !6.0 " .• 6 309.5 315.7 2.0 64.3 19.8 99. 
16.1 45.0 4816.9 558.0 -11.6 -17. J 261.9 38.2 38.2 ' .4 309.2 314.7 1.A 62.4 20.1 98. 
16.5 46.0 4921.5 550.0 -12.0 -18.1 268.1 38.5 38.5 t.3 310.0 315.2 1.7 60.4 21.5 98. 
16 .. 9 47.0 5053.9 541.0 -11.9 -19.6 266.7 38.5 3A.5 tI.9 311.6 316.3 1.5 52.6 22.6 98. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE f,€EN INTERPOLATED 
*~ BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH~~ 6 DEG 
269 
STATICN NO. 240 
LAKE CH""LES, LA 
6 FEBRUARY 1'375 
1015 GMT 157 23. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TrllP DFW PT OIR SPEED U CO/-IP V COMP POT T E POT T MX PTO qH RANGE AZ 
MIN GPM 1018 DG C DG C DG /o4/SEC "'/SFC M/5EC DG K OG K GM/KG PCT 1<101 DG 
17.3 48.0 5182.4 532.0 -11.6 -21.6 269.7 38.2 38.2 0.2 313.4 317.5 1.3 43.2 23.4 97. 
17.7 49.0 5298.6 "<:4.0 -ll.6 -21.8 270.9 37.6 37.6 -,).6 314.8 318.8 1.3 42.4 24.3 91. 
18.1 50.0 5431.2 :'15.0 -12. 'i -23~ 1 272.0 37.1 37.1 -~.3 315.3 319.0 1.1 40.3 25.3 91. 
18.7 51.0 5580.8 505.0 -13.0 -24.1 272 .4 38.5 38.5 -:.6 316.3 319.9 1.1 38.7 26.5 97. 
19.1 52.0 5687.1 498.0 -13.9 -25.3 272.0 40.4 40.4 -' .4 316.6 319.6 0.9 35.4 27.3 96. 
19.6 53.0 5825.4 489.0 -14.7 -27.5 2/0.8 41.2 41.2 -n.6 317.2 319.9 0.8 37..5 28.9 96. 
20.0 54.0 5950.1 481.0 -15.7 -29.5 269.4 40.2 40.2 0.4 317.5 319.8 0.7 29.3 29.9 96. 
20.4 55.0 6076.6 473.0 -16.1 -30.9 26'1.0 41.3 41.3 ... 4 318.5 320.5 0.6 2605 30.5 96. 
21.0 56.0 6221.0 464.0 -17.2 -33.1 266.1 44.1 44.0 J.O 318.8 320.6 0.5 23.5 32.1 95. 
21.4 57.0 6351.2 456.0 -18.0 -33.9 264.4 42.5 42.3 .. 1 319.4 321.0 0.5 23.1 33.5 95. 
21.9 58.0 6483.3 448.0 -18.8 -34.5 262.6 39.7 39.'. '5.1 320.0 321.6 0.5 23.6 34.'t 95. 
22.3 59.0 6611.3 440.0 -19.9 -35.2 261.9 40.2 39.8 5.7 320.3 321.8 0.4 24.0 35.3 94. 
22.1 60.0 6135.9 433.0 -21.2 -36. ') 261.4 42.4'- 41.9 6.4 320.0 321.4 0.4 24.1 36.2 94. 
23.1 61.0 6873.4 425.0 -21.9 -36.9 260.6 44.8* 44.2 7.3 320.9 322.2 0.4 24.1 37.3 <)4. 
23.5 62.0 6<;<;5.4 418.0 -23.0 -37.8 259.1 45.3* 44.4 8.6 321.0 322.3 0.3 24.2 38.5 93. 
23.9 63.0 7118.9 411.0 -24.0 -38.0 250.6 41.7'- 40.5 '1.6 321.2 322.5 0.3 26.1 39.5 93. 
24.3 64.0 7U:2.0 403.0 -25.2 -38.4 254.4 37.6* 36.2 1J.l 321.5 322.7 0.3 27.9 40.5 92. 
24.8 65.0 7311R.9 3<;6.0 -26.5 -39.3 25 th 1 35.8. 34.4 J.8 321.4 322.5 0.3 28.7 41.3 92. 
25.3 61',.0 1554.7 387.0 -27.5 -39.'> 257.3 39.5- 38.5 1.7 322.3 323.4 0.3 30.3 42.2 91. 
25.1 61.0 7685.8 380.0 -28.5 -40.5 259.8 43.3>!- 42.6 1.7 322.6 323.6 0.3 30.3 43.3 91. 
26.1 68.0 7818.8 373.0 -29.4 - .. 1.3 261.4 45.1* 44.6 6.6 323.1 324.1 0.3 30.3 44.4 91. 
26.5 69.0 7934.3 367.0 -30.9 -4'3.':, 261.9 43.6* ~3.2 0.2 327.6 323.4 0.2 27.8 45.8 91. 
27.0 70.0 8070.7 360.0 -31.8 -43 •. 3 261.1 41.b'" 41.2 .i.O 32'3.2 324.0 0.2 30.1 1,6.6 91. 
27.5 71.0 8229.1 352.0 -33.1 -44.4 261.4 42.5* 42.0 ~.4 323.5 324.2 0.2 31.0 48.0 90. 
28.0 72.0 8370.0 345.1) -34.4 -45.0 261.1 42.6* 42.1 <'.6 32.h6 324.3 0.2 33.2 49.3 90. 
28.4 73.0 8492.4 339.0 -35.6 -46.:] 261.0 41.5* 41.0 b.5 323.6 324.7. 0~2 33.2 50.4 90. 
28.9 74.0 8637.2 332.0 -36.7 -47.J ~~61.3 42.0* 41.5 tl.3 324.0 324.6 0.2 33.2 51.4 90. 
29.3 75.0 8H3.2 326.0 -37.8 -47.9 261.8 43.3* 42.9 6.1 324.2 324.8 0.1 33.4 52.4 89. 
29.7 76.1.1 8890.9 320.0 -39.3 -49.2 262.5 43.7'" 4'3.4 5.7 323.9 324.4 0.1 33.4 53.6 89. 
30.1 77.0 9020.4 314.0 -39.9 -49.9 263.2 42.9"' 42.6 5.1 324.7 325.2 0.1 33.2 54.7 89. 
30.5 18.0 9151.8 308.0 -41.3 99.9 264.0 41.4* 41.7 f.3 324.7 999.9 9'l.9 99'l.9 5'5. '5 89. 
31.0 79.0 9285.1 302.0 -42.5 99.9 265.1 42.2- 42.1 .1.6 324.8 999.9 99.9 999.9 56.<) 89. 
31.4 80.0 9443.0 295.0 -43.9 99. } 265.9 46.0* 45.9 1.3 325.0 999.9 qq.9 999.9 57.8 89. 
32.0 81.0 9603.7 288.0 -45.3 99.~ 266.3 51.0* 50.9 '3.3 325.2 999.9 99.9 999.9 59.4 89. 
32.4 82.0 9720.3 283.0 -46.6 99.9 266.2 48.3* 48.2 3.2 325.0 99'l.9 99.9 999.9 61.2 89. 
32.9 83.0 9862.1 277.0 -4".8 99.9 266.9 41.3* 41.3 2.2 325.4 999.<l 99.9 999.9 62.4 89. 
33.3 84.0 10006.3 271.0 -48.8 99.9 268.7 31l.3'- 38.3 .J.9 325.<) 999.<) 9<).9 999.9 63.2 89. 
33.7 85.0 10128.4 266.0 -49.1 99.9 270.4 39.'.* 39.4 -.).2 326.4 99<).9 99.9 999.9 63.9 89. 
34.3 86.0 10302.4 259.0 -51.2 <;9.9 271.7 45.1* 45.1 -1.3 326.6 999.<) 99.9 999.9 65.4 89. 
34.8 81.0 10454.3 253.0 -52.6 99.,} 212.7 45.5- 45.4 -~.l 376'0 " 999.9 99.'l 9'19.9 67.1 89. 
35.2 88.0 10582.9 248.0 -53.3 99.~ 273 .6 43.3* 43.2 -~.8 326.8 99<).9 99.9 999.9 68.2 89. 
35.1 89.0 10740.1 242.0 -~4.3 99.9 274.4 42.8* 42.1 -3.3 328.4 999.9 99.9 999~9 69.2 89. 
36.1 90.0 10873.4 237.0 -55.9 99.9 274.2 46.2'- 46.] -3.4 327.9 999.9 99.9 <)99.9 70.1 89. 
36.7 91.0 11008.8 232.0 -56.1 99.9 213.4 52.3* !;2.2 -3.1 328.1 999.<) 99.9 999.9 12.1 89. 
37.1 92.0 11146.1 227.0 -57.6 99.9 272.7 53.1* 53.0 -.:!.5 329.5 9<)9.9 99.9 999.9 73.5 89. 
* BY SPEEO MfANS ELEVATION ANGLE BFTWEEN f AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE O~ TlME HAVE e=EN INTERPOLATED 
•• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 OeG 
2iO 
STATION NO. 240 
LAKe: CHAr.LE:S, LA 
6 HBPUARY 1975 
191<; GMT 157 23. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PPES TFMP DE W P T DIP. SPEE('1 U cn~p V C:OMf' POT T E pnT T MX RTO RH RANGE liZ 
MIN GPM MB OG C OG C DG M/SFC "'/SEC M/SEC OG K OG K Gil/KG peT KM OG 
37., 93.0 112e~.9 222.0 -58.8 99.9 271.5 50.R* 50.8 -Ie3 329.8 999.9 99.9 999. 0 75.1 e9. 
38.0 94.0 11429.8 217.0 -59.3 99.9 270.3 49.9* 49.9 -).3 331.1 999.0 99.9 999.9 76.0 89. 
38.5 95.0 11546.0 213.0 -60.5 99.1 269.4 51.0* 51.0 1).6 331.0 999.9 99.9 999.9 77.6 89. 
]9.1 96.0 11724.0 ;>07.0 -60.5 99.9 268.0 50.0'" 50.0 1..7 333.7 999.9 99.9 999.9 79.7 89. 
39.6 97.0 11871.4 202.0 -57.4 99.9 265.7 47.0* 46.9 3.5 3'tO.9 999.9 99.9 999.9 80.8 89. 
40.0 98.0 12003.9 198.0 -57.1 99.9 262.9 43.0* 42.6 :..3 343.4 999.9 99.<) 999.9 82.4 89. 
40.6 99.0 12166.1 193.0 -56.'. 99.9 257.0 'is.,,· 34.7 .... 0 347.0 99<).0 9<).<) 999.9 113.5 89. 
41.1 100.0 122'78.7 189.0 -57.4 99.9 253.9 .34 .0. 32.7 '1.4 347.5 q99.9 9q.9 999.9 84.4 89. 
Itl .. 8 101.0 12502.4 183.0 -57.9 99. ~ 256.0 39.6* 38.'t 1.6 349.9 999.9 99.9 999.0 85.7 89. 
42.3 102.v 12641.4 179.0 -58.8 99.9 256.7 (tl.6* 40.5 <).6 350.7 99<).9 99.9 999.9 87.2 89. 
42.9 103.0 12783.2 175.0 -59.3 99.9 254.2 38.1.4< 36.7 10.4 352.1 99<).9 99.9 99'7.9 88.6 88. 
1t3.3 104.0 12928.0 171.0 -5~.4 99.9 252.1 35.8>i< 34.1 11.0 354.2 999.9 09.9 9<;9.9 89.4 86. 
43.9 105.0 1307(:.2 167.0 -59.3 99.9 253.2 38.2* 36.5 11,,0 356.9 999.9 99.9 999.9 90.5 88. 
44.4 106.0 13228.2 163.0 -58.9 99.9 257~ 5 47.0· 45.9 10.1 359.9 999.9 9<).9 999.° 91.5 88. 
45.0 101.0 l3384.1 159.0 -59.1 99.9 261.1 55.4* 54.7 8.6 362.2 <)99.9 99.9 999.9 93.6 88. 
45.5 108.0 13543.9 155.0 - ~;8. 8 99.9 262.3 49.4* 48.9 6.6 365.4 999.9 99.9 99<1.9 95.8 87. 
46.1 109.0 13708.1 151.0 -58.9 99.9 265.5 39.0* 38.9 3.0 367.9 999.9 99.9 999.9 96.9 87. 
46.6 110.0 13833.9 148.0 -59.1 99.9 269.3 39.3* 39.3 0.5 369.7 999.9 99.9 999.Cj 97.8 87. 
47.3 111.0 14049.3 143.0 -59.3 99.9 271.0 't3.7* 43 e 7 -i.l.8 373.1 999.9 99.9 999.9 99.9 87. 
47.9 112~0 14182.2 140.0 -59.3 99.9 270.7 39.0* 39.0 -u.5 375.3 9Cj9.9 <19.9 999. 0 101.4 B8. 
48.4 113.0 14363.3 136.0 -60.3 99.9 269.4 34.8- 34.8 1).3 376.6 999.9 99.9 9G9.9 102.5 88. 
49.0 114.0 14501.9 133.0 -61.7 99.) 267.3 35.1- 35.0 .• 7 376.4 999.9 99.9 999.9 103.4 88. 
49.5 115.0 146<;0.9 12'1.0 -61.9 99.? 264.6 40.6* 40.4 1.8 37',;.4 999.9 99.9 999.9 104.8 88. 
50.2 116.0 1481l5.5 125.0 -62.7 99.9 261.0 51.9* 51.3 '1.2 381.5 999.9 99.9 999.9 106.4 88. 
50.9 117.0 14984.8 123.0 -63.2 99.9 259.5 52.4* 51.5 Q.5 382.3 999.9 99.9 99Cl.9 109.2 814 
51.4 118.0 15187.6 119.0 -64.2 99.9 258. (i 43.<1· 43.0 d.8 3A4.2 999.9 99.9 999.Cj 110.6 87. 
52.0 119.0 15343.8 116.0 -64.6 99.9 257.3 31'.0* 36.1 d.1 386.3 999.9 99.9 99G.9 111.8 87. 
52.5 120.0 15503.7 113.0 -~4.9 99.9 25<:;.2 40.A* 40.1 7. (, 388.4 999.9 99.9 99 0 .9 112.9 81. 
53.1 121.0 15667.4 110.0 -65.9 99.9 261.9 47.7* 47.3 5.7 389.6 999.9 99.9 999.9 114.3 81. 
53.7 122.0 15834.9 107.0 -66.7 99.9 263.0 43.6* 43.3 5.3 391.2 999.9 9Cl.9 Cj09.9 116.6 87. 
54.2 123.0 16006.9 104.0 -66.7 99.9 264.1 36.4* 36.2 3.1 394.4 999.9 99.9 999.9 117.6 81. 
54.9 124.0 16124.3 102.0 -66.7 99.9 267.6 39.5* 39.4 1.6 396.6 999.9 99.9 999.9 118.7 67. 
55.5 125·9 163~5." 98.0 -67.B 99.9 269.3 52.0'" 52.0 \) .6 399.1 990.9 99.9 999.9 120.2 81. 
56.2 126.0 16552.6 95.0 -67.8 99."1 21>8.7 57.0* 57.0 l.3 402.1 9Q9.9 99.9 999.9 123.0 87. 
56.9 121.0 16745.6 92.0 -67.1l 99.;/ 267.3 51.9* 51.8 .~. 4 406.4 999.9 99.9 999. 0 125.6 87. 
57.3 128.0 16878.2 90.0 -66.7 99.? 266.1l 45.9* 45.8 ~. 5 411.0 999.9 99.9 999.9 126.7 87. 
51.9 129.0 17014.7 86.0 -64.9 99.1 265.4 38.1* 38.0 1.0 417.2 999.9 99.9 999.9 127.6 67. 
56.4 130.0 17225.7 85.0 -65.9 99.9 262.9 30.6* 30.4 "'\.8 419.4 S99.9 99.9 99'1.9 129.1 81. 
59.1 131.0 11443.7 82.0 -66.1 99.9 261.2. 17.3- 17 .1 2.7 423.3 999.9 9Cl.9 999.9 130.3 67. 
59.7 132.0 11593.2 80.0 -66.7 99.9 269.5 18.8* 18.8 0.2 425.1 999.9 99.9 999.9 130.1 B1. 
60.3 133.0 17745.8 78.0 -68.0 99.9 271.9 24.9* 24.9 -O.B 425.6 999.9 99.9 999.9 131.3 87. 
60.9 134.0 17981.5 15.0 -68.0 99.9 268.1 19.6* 19.8 0.7 430.4 999.9 99.9 999.9 132.7 61. 
61.5 135.0 18143.6 73.0 -68. A 99.9 260.7 18.4* 16.2 3.0 432.0 999.9 99.9 999.9 132.3 67. 
62.1 136.0 16309.7 71.0 -69.2 99.9 266.4 36.4* ]6.3 2.3 434.5 999.9 99.9 999.9 133.4 81. 
62.9 137.0 18567.7 68.0 -69.0 99.'1 271.7 51.1* 51.1 -1.5 440.4 999.9 99.9 99'1.9 136.4 87. 
- BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEE~ 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP ~e:ANS TEMPfRATURE a~ TI~E H4VE 6EEN lNTEPPOLATED 
*. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH~N 6 DEG 
271 
STATICN NO. 2'+0 
LAKE CHARLES, LA 
6 FEBRIJAP,Y 1975 
1915 GMT 157 23. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEMP OEW PT DIR SPEF:D U COMP V CJ'lP POT T E POT T MX rHO RH RANGE Al 
MIN GPM MB Dr. C DG C DG M/SFC M/SEC M/,EC OG I( OG K GM/KG PCT KM DG 
63.6 138.0 18146.1 66.0 -68.0 99.9 270.8 42.R* 42.R -0.6 446.4 999.9 9'1.9 99').9 138.1 81. 
64.3 13CJ.O 19021.4 63.0 -66.3 99. 'I 264.8 35.1* 35.5 3.2 451',.0 999.9 99.9 999.9 139.8 87. 
65.1 140.0 19223.6 61.0 -64.6 99., 263.0 3' .. 6* 34.4 4.2 46' •• 2 qq9.9 9').9 999.9 141.3 87. 
( 5.8 141.0 19428.4 59.0 -62.3 99. -j 264.3 38.0* 37.R 3.1 413.7 999.9 99.9 99'1.9 142.8 87. 
66.5 142.0 19750.6 56.0 -62.5 99.9 259.9 34.8* 34.3 ',. 1 480.4 999.9 99.9 99<;.9 144.8 87. 
67.2 143.0 19862.1 55.0 -61.7. 99.9 248.8 24.2* 22.5 -1.7 485.8 ,)99.q 99.9 99'1.9 145.8 87. 
68.0 14' .. 0 20209.3 52.0 -62.5 99.9 231.9 14.5* 11.4 fl.9 490.7 999.9 99.9 999.9 146.2 87. 
68.7 145.0 20452.0 50.0 -61.7. 99.-3 166.3 6.0* -1.4 <;.8 '.99.3 '1Q9.9 9').9 99'1.9 147.1 86. 
69.4 146.0 20706.1 48.0 -60.1 99.9 101.1 7.6* -7.4 1.5 51H.7 999.9 99.9 999.9 146.3 86. 
70.1 147.0 20970.8 46.0 -61.6 99.'1 307.3 2.0* l.b - L. 2 510.4 999.9 99.9 999.9 146.0 86. 
11.0 148.0 21246.6 44.0 -61.0 99.9 271.1 16.8* 16.8 -d.3 518.3 999.9 9<).9 999.9 146.1 86. 
71.a 149.0 21~34.5 42.0 -62.7 99.9 262.9 33.3* 33.0 ;.1 521.2 999.9 99.9 999.9 147.9 86. 
72.6 150.0 21'837.3 40.0 -60.0 99.9 263.9 25.4* 25.3 "...7 535.3 999.9 99.CJ 99CJ.9 149.8 86. 
73.4 151.0 22157.5 38.0 -60.1 99.9 127.5 0.1* -0.1 0.0 542.8 999.9 99.9 999.9 150.4 86. 
74.2 152.0 22:322. e 37.0 -62.9 99.9 269.5 13.1 * 13.1 0.1 539.9 999.9 99.9 999.9 149.7 86. 
15.1 153.0 22665.3 35.0 -62.7 99.1 210.3 41.3- 41.3 -0.2 5'+9.1 999.9 99.9 999.9 151.7 86. 
15.9 154.0 23028.4 33.0 -62.3 99.9 268.4 43.3* 43.3 1.2 559.4 Q99.CJ 99.9 999.9 154.0 86. 
76.9 155.0 23616.5 30.0 -62.7 99.9 256.9 22.3· 21.7 5.1 573.8 999.9 99.9 999.9 156.0 86. 
77.9 156.0 23827.0 29.0 -59.6 99.9 249.4 16.5* 15.4 i.8 5A7.8 999.9 99.9 999.9 157.2 86. 
79.9 157.0 24215.3 27.0 -58.4 99.9 259.8 38.4· 37.8 (,.8 603.3 999.9 99.9 99'1.9 158.1 86. 
80.1 158.0 24760.7 25.0 -57.2 99. 'l CJ99.9 99.9 99.9 9q.9 620.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
81.~ 159.0 25286.6 7.3.0 -58.4 99.J 999.9 99.9 99.9 99.9 631.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
272 
STATlCN NO. 240 
LAKE CHA~LES, LA 
6 FF.BRtJARY 1915 
2315 GMT 167 21. 0 
TIME eNTeT HEIGHT PRES TE P4P DEW pT DIR SPFEO U CIJMP V crMP POT T E pnT T 14K RTO PH RANGE AZ 
MIN GPM MB DG C DG C DG USEC II/SEC M/~FC OG K DG I( G!I/KG PCT KM OG 
0.0 3.2 5.0 1020.1 9.4 -2.:.i 360.0 8.8 0.0 -H.B 281.4 289.6 3.1 43.0 0.0 O. 
0.3 4.0 81.5 1010.0 9.1 -4.3 355.1 10.9 0.8 -lv.8 281.9 289.1 7.7 31.6 0.3 117. 
0.6 5.0 178.0 999.0 1.9 -4.2 355.0 10.9 0.9 -1).8 281.<; 289.0 2.8 41.9 0.4 117. 
1.0 6.0 293.8 985.0 5.4 -5."1 352.6 10.9 1.4 -1 ).9 2AO.l 2A1.2 2.1 46.7 0.1 116. 
1.2 7.0 385.5 914.0 4.6 -5.'J 350.3 10.6 1.8 -1~.4 2AO.2 281.2 2.6 48.6 0.8 115. 
I.e. 8.0 477.8 963.0 3.6 -5.4 3't5.2 9.9 2.5 -Q.5 280.1 281.1 2.1 51.8 1.1174. 
1.9 9.0 511.0 952.0 2.9 -5 ... 340.6 9.2 3.1 -8.1 290.3 21\ 1.5 2.7 54.5 1.2 112. 
2.2 10.0 6~4.9 9 ttl.0 1.9 -5.3 337.6 9.0 3.4 -tl.4 280.2 287.4 2.1 57.9 1.4 110. 
2.6 11.0 171.0 'i28.0 0.9 -5.3 335.1 9.1 3.d -b.2 280.3 287.5 2.7 60.8 1.6 168. 
2.9 12.0 872.1 911.0 -0.2 -6.0 333.4 9.0 4.0 -l.O 280.1 287.2 2.1 64.9 1.8 161. 
3.2 13.0 9(:0.3 907.0 -1.2 -6.1 330.7 9.6 4.1 -f.4 280.0 287.2 2.7 69.2 1.9 166. 
3.5 14.0 1057.6 8<;6.0 -1.8 -6.~ 328.0 10.6 5.6 -<'.0 280.3 287.2 2.6 68.2 2.1 1-65. 
3.7 15.0 1147.4 886.0 0.9 -6.j 327.4 12.8 6.9 -1('.8 284.1 291.2 2.6 57.3 2.2 164. 
4.1 16.0 1266.4 873.0 1.7 -14.1 326.0 16.3 9.1 -13.5 286.0 290.1 1.5 29.6 2.5 161. 
4.4 11.0 1359.2 863.0 1.7 -14.1 323.1 17.7. 10.1 -B.R 286.9 290.9 1.4 27.7 2.9 160. 
4.7 18.0 1462.6 852.0 1.7 -15.'3 320.0 16.3 10.5 -1 .... 5 297.9 291.7 1.3 25.6 3.2 158. 
5.1 19.0 1548.2 843.0 2.2 -15.4 312.7 14.2 10.4 -106 2R9.3 293.3 1.4 25.6 3.5 156. 
5.4 20.0 1654.2 A32.0 2.2 -16.5 306.6 12.9 10.4 -1.1 290.4 294.1 1.3 23.5 3.7 154. 
5.8 21.0 1711.6 820.0 2.4 -17 .j 305.2 12.4 . 10.1 -7.1 291.8 295.3 1.7. 21.3 4.0 152. 
6.2 22.0 1870.5 810.0 1.6 -lA.2 3013.8 12.5 9.A -7.8 2Ql.9 295.3 1.1 21.3 4.2 150. 
6.5 23.0 1970.4 800.0 0.9 -19.~ 313.0 12.9 9.4 -8.8 292.3 295.4 1.0 20.4 4.5 149. 
6.9 24.0 2071.4 790.0 0.3 -19. ':! 311.4 12.4 9.3 -d.2 297..6 295.1\ 1.1 21.4 4.8 148. 
7.3 25.0 2173.3 780.0 -0.4 -21.1 310.4 12.4 9.4 -L.O 293.0 20 5.7 0.9 19.1 'i.0 147. 
7.7 26.0 2286.8 769.0 -0.8 -23.0 309.;\ 13.0 10.1 . -l.2 2cn.6 2<#6.0 0.8 16.7 5.3 146. 
8.1 21.0 2391.0 759.0 -l.a -23.1 301.9 14.4 11.4 -f.9 293.7 296.0 0.1 16.8 5.6 145. 
8.4 28.0 2485.8 750.0 -2.1 -25.7 306.6 16.1 12.9 -°.6 294~4 296.3 0.6 14.3 5.8 145. 
8.1 29.0 2592.4 140.0 -2.1 -28.') 304.6 lR.! 14.<1 -10.3 295.5 297.1 0.5 11.6 6.1 144. 
9.1 30.0 2689.6 731.0 -2.1 -28.1) 301.5 20.9 17.8 -10.9 296.5 29R.2 O.'i 11.6 6.5 142. 
9.4 31.0 2788.0 722.0 -2.1 -28.0 298.5 23.0 20.2 -iloO 297.6 299.2 n.5 11.6 1.0 141. 
9.7 32.0 2898.7 712.0 -2.1 -26.!> 295.1 25.0 22.6 -lll.6 298.8 300.7 0.6 13.2 7.4 140. 
10.1 33.0 2999.8 103.0 -2.1 -24 • ..> 290.5 27.5 25.8 -).7 299.9 302.2 0.7 15.8 7.9 138. 
10.5 34.0 3102.0 694.0 -2.6 -23.~ 286.2 29.9 28.7 -~.3 300.5 303.1 0.9 18.8 8.5 136. 
10.8 35.0 320~.4 685.0 -3.2 -17.1 282.5 30.8 30.1 -5.7 301.0 305.1 1.4 31.1 9.0 134. 
11.3 36.0 3321.6 675.0 -4.4 -16.'J 276.'t 31.9 :n.1 -3.5 300.9 305.6 1.6 38.8 9.9 131. 
11.7 37.0 3427.4 666.0 -3.8 -15.0 271.9 32.6 32.6 -1.1 302.8 308.2 h8 41.5 10.5 128. 
12.1 38.0 3~34.9 657.0 -3.8 -14.L 268.8 33.4 33.4 v.7 304.0 309.8 2.0 44.6 11.1 126. 
12.4 39.0 3643.8 648.0 -4.3 -13 • .t! 267.9 34.0 34.0 L.2 304.7 311.1 2.1 49.1 11.6 124. 
12.8 40.0 3753.9 639.0 -5.0 -14.2 267.9 33.9 33.9 ~. 3 305.0 311.0 2.0 48.5 12.3 121. 
13.2 41.0 3P.77.R 629.0 -5.8 -IS. 'I 268.2 33.3 33.3 J.l 305.5 311.1 1.9 47.0 13.0 119. 
13.5 42.0 3978.0 621.0 -6.2 -18.1 268.5 :'2.5 32.5 C.9 306.0 310.6 I.e; 3R.3 13.5 118. 
13.'1 43.0 4092.2 612.0 -6.5 -19.5 268.4 32.1 32.1 ('.9 307.0 311.1 1.3 34.6 14. 1 116. 
14.3 44.0 4194.9 604.0 -1.4 -18. ( 261.9 32.6 37..6 J..2 307.1 311.6 1.4 39.7 14.8 115. 
14.7 45.0 4298.6 59('.0 -8.2 -11 •• 267.6 33.8 33.8 1.4 307.4 :312.6 1.7 48.4 15.5 114. 
15.0 -.t6.0 4403.4 588.0 -8.9 -16 .... 267.6 35.1 35.1 ... 5 307.8 313.5 1.8 55.5 16.0 113. 
15.3 41.0 4509.5 580.0 -9.6 -17.") 268.2 36.1 36.1 1.1 308.2 313.5 1.7 54.9 16.6 11Z. 
* BY SPFEO MFANS ELEVATION ANGLF BETWEEN 6 AND 10 DEG 
* BY TEMP MFANS TEMPER~TURE OR TIME HAVE BiEN INTERPOLATED 
** BY SPEED MEANS ELEVATICN ANGLE LESS THAN 6 DEG 
273 
suneN NO. 240 
LAKE CHAPUS, LA 
6 FEl3fllJARY 1915 
2315 GMT 167 21. 0 
TlM~ CNTCT HFIGHT PRFS TE"P DEW p" DIP SPHO U cO~P V COMP pOT T E pnT T MX PTO RH RANGE Al 
MIN GPM "18 DG C OG C DG "/SEC M/src M/!>EC Dr, K OG K GM/KG PCT I<M OG 
15.1 48.0 4630.2 511.0 -9.? -11. il 268.8 31.0 31.0 (,.8 309.2 314.3 1.6 52.3 L7.5 Ill. 
16.1 49.0 4739.0 563.0 -10.5 -19.~ 269.0 31.1 31.1 [.1 309.7 314.4 1.5 48.6 18.4 110. 
16.4 50.0 4835.4 556.0 -10.5 -19.5 269.6 '\6.1 36.7 ('\.9 310.8 315.4 1.5 41.4 111.9 109. 
16.9 51.0 4975.0 546.0 -10.8 -20. ~, 261.6 35.9 35.8 . .5 312.1 316.5 1.4 45.2 20.1 108. 
17.3 52.0 5088.4 538.0 -11.8 -21.~ 261.0 35.5 35.4 1.9 312.2 316.4 1.3 45.1 20.8 107. 
11.7 53.0 5203.0 530.0 -12.3 -21.9 266.9 35.5 35.4 1.9 312.9 316.8 1.2 4' •• 4 21.5 106. 
18.1 54.0 5304.6 523.0 -12.9 -22.2 267.5 35.8 35.8 A..6 313.4 317.3 1.2 45.4 22.4 105. 
18.4 55.0 5422.0 515.0 -13.7 -23 ... 268.2 3~.2 3('.2 1.1 313.7 317.4 1.1 43.8 23.1 105. 
18.9 56.0 5556.2 506.0 -13.2 -23.j 269.7 37.2 37.2 1.2 316.0 319.8 1.2 42.2 23.9 104. 
19.2 57.0 5677.4 498.0 -14.0 -24. 270.3 37.6 37.6 -().2 31F..4 319.7 1.0 38.9 24.6 104. 
19.5 58.0 5784.7 491.0 -14.8 -26.<) 270.8 37.7 37.7 -n.5 316.6 319.5 0.9 34.8 25.6 104. 
19.9 59.0 5893.3 484.0 -15.3 -28.2 271.0 37.1 37.1 -0.6 317.4 320.0 0.8 31.8 26.3 103. 
20.3 60.0 6019.1 416.0 -16.2 -28. -J 271.2 37.4 37.4 -!J.8 311.7 320.2 0.7 32.5 2181 103. 
20.7 61.0 6130.4 469.0 -17.2 -29.::> 271.4 38.5 38.5 -L.9 317.9 320.2 0.7 33.1 28.0 102. 
Zl.l 62.0 6242.9 462.0 -18.3 -30.J 211.1 39.7 39.7 -C .8 317.9 320.1 0.7 33.7 28.9 102. 
21." 63.0 6356.7 455.0 -19.2 -31. " 27J.2 )Q.7 39.7 -( .1 318.1 320.2 0.6 33.9 29.7 102. 
Zl.8 64.0 6411.9 448.0 -20.0 -31.11 268.6 39.1 39.1 :.0 311l.5 320.5 0.6 33.9 30.7 101. 
22.1 65.0 f588.6 441.0 -20.7 -32.8 267.5 39.1 39.0 ~.7 319.1 320.9 0.5 32.8 31.3 101. 
22.6 66.0 6723.9 433.0 -20.8 -33.5 26~. 7 40.'t 40.4 2.3 37.0.5 322.3 0.5 31.0 32.2 101. 
23.0 67.0 6844.1 426.0 -22.0 -34.3 266.3 41.5 41.4 L.7 320.5 322.2 0.5 31.6 33.4 100. 
23.4 68.0 6948.3 420.0 -23.0 -35 •• 265.1 39.9 3'1.8 J.4 320.6 322.2 0.5 31.9 34.5 100. 
23.7 69.0 1071.4 413.0 -23.5 -35. " U4.4 39.3 39.1 J.9 321.5 323.0 0.4 31.6 35.1 99. 
H.I 70.0 7196.2 406.0 -24.2 -37.~ 263.8 39.9 3C).6 •• 3 3n.2 323.5 0.4 28 .. 8 35.8 q9. 
2,..6 71.0 7322.9 399.0 -25.0 -38.6 264.2 44.6 44.4 4.5 322.7 323.9 0.3 26.7 36.9 99. 
2,..9 72.0 7451.3 392.0 -26.0 -38.'1 264.4 47.6 47.3 4.1 323.0 324.1 0.3 28.5 31.9 98. 
25.2 73.0 75t2.7 386.0 -27.4 -39.5 264.1 48.2 48.0 ,.0 322.7 323.8 0.'3 30.1 38.8 98. 
25.6 74.0 7675.3 380.0 -28.3 -39.J 263.3 46.8 46.'> 5.4 322.9 324.1 0.3 3?6 40.0 91. 
26.1 75.0 7808.3 373.0 -29.5 -39.- 262.4 42.6 42.3 ~.6 323.0 324.2 0.3 3".1 41.3 97. 
26.4 76.0 1923.8 361.0 -30.7 -40."} 262.8 41.5 't 1. 2 ~.2 323.0 324.1 0.3 37.8 41.9 tH. 
26.8 77.0 8040.7 361.0 -31.6 -41.0 264.6 43.8· 41.6 1,.1 323.3 324.3 0.3 38.6 42.8 96. 
27.2 78.0 8159.1 355.0 -32.5 -42.3 2£6.2 47.9· 47.8 ::'.2 323.6 324.5 0.3 36.4 43.8 96. 
27.5 79.\) 8279.0 349.0 -33.4 -43." 267.0 51.3· 51.2 2.7 323.9 324.7 0.2 35.8 4' .. 6 96. 
27.9 80.0 8400.5 343.0 -34.5 -44. I 266.5 49.6* 't9.5 3.0 324.0 324.8 0.2 35.3 46.3 96. 
28.4 81.0 8544.4 336.0 -35.6 -45.- 264.9 42.5* 42.3' ::..8 324.5 320;.2 0.2 34.3 47.7 95. 
28.8 82.0 8648.5 331.0 -36.6 -46. 7 264.3 38.4* 38.2 J.8 324.4 325.0 0.2 34.0 413.4 95. 
29.2 83.0 9775.0 325.0 -37.6 -47.6 264.8 38.4'" 38.2 1.5 324.8 325.4 0.2 33.8 49.1 95. 
29.5 84.0 8903.1 319.0 -39.1 -48.8 265.8 40.7* 40.6 1.0 324.5 325.0 0.1 34.5 49.8 95. 
29.9 85.0 9011.3 314.0 -40.0 99.':1 7.66.3 44.7* 44.6 :».9 324.7 999.9 99.9 99'1.9 50.8 95. 
30." 86.0 9164.8 307.0 -41.4 99., 265.8 46.2· 46.1 3.4 324.9 99q.9 99.9 999.9 52.6 95. 
30.8 87.0 9276.0 302.0 -42.5 99.') 265.4 46.3* 46.1 3.7 324.9 q99.9 99.9 999.9 53.4 94. 
31.2 88.0 9411.2 296.0 -'.3.6 99.Q 265.4 4(,.8* 46.7 :).8 325.1 999.9 99.9 99'1.9 54.4 94. 
31.5 89.0 9525.4 291.0 -44.9 99.9 265.7 41.7" 47.6 :'.6 324.9 999.9 99.9 999.9 55.3 94. 
31.9 90.0 9664.4 285.0 -46.0 99.9 265.1 ',6.9* 46.8 3.5 325.2 999.9 99.9 999.9 56.6 90;,. 
32.3 91.0 <;781 .. 9 280.0 -46.9 99.9 265.7 44.5. 44.4 :::.4 325.& 999.9 99.9 999.9 57.7 94. 
32.7 92.0 9901.1 275.0 -47.8 99.') 266.2 42.6* 42.5 2.8 326.0 999.9 99.9 999.9 58.7 9,.. 
'" BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ANO 10 DEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATUPF' OR TI~E HAVE '~EEN INTERFOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION A~GLE lESS THAN 6 OEG 
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l~'<;- ~ 
STATION NO. 2'.0 
LAKE CHARLES, LA 
6 FEIJRUAP.Y 1975 
2315 GMT 167 21. 0 
TlJoIE CNTCT HfIGHT PP.F.S T!' MP DEW P; DIP SPHD U COMP V Cl;r~p POT T E POT T MX I:TO RH RANGE AZ 
MIN GPM HB f'lG C DG C DG MISEC ~/SEC MI! '=C DG K DG K GM/KG PCT KM DG 
33.1 93.0 10021.8 270.0' -49.1 99." 267.6 42.1* 42.1 1..7 325.8 999.9 9<).9 999.9 59.5 93. 
33.5 94.0 10144.2 265.0 -50.3 99.9 269.5 't3.',* '.3.4 1).4 7" )25.8 999.9 99.9 999.9 60.7- 93. 
33.8 95.0 10268.1 260.0 -51.5 99.'l 270.2 41.4· 43.4 -0.1 "325.8 999.9 99.9 99<).9 61.4 ~.;93. 
34.2 96.0 10419.4 254.0 -52.3 99. ) 270.5 41.9* 41.9 -(,.4 326.8 999.'l 9'l.'l 9'l<).9 62.5 93. 
34.6 97.0 10547.1 249.0 -53.4 99., 269.8 38.9- 38. ') C.l 327.1 99<).9 Q9.9 999.9 63.1 93. 
35.0 98.0 10651.8 245.0 -54.0 99.') 268.1 36.0· 36.0 1.2 327.6 9<1 q. 9 9<).9 999.9 64.3 93. 
35.4 99.0 10783.8 240.0 -55.2 99.Q 265.7 37.'+- 37.3 ;:'.8 327.9 'l99.9 99.9 999.9 65.1 93. 
35.8 100.0 10918.0 235.0 -56.0 99.9 264.2 40.6* 40.4 4.L 328.6 <)99.9 99.9 999.9 66.0 93. 
36. L 101.0 11054.3 230.0 -57.5 99.'.1 263.6 42.7. 41.4 4.8 32fl.3 999.9 99.9 99<;.9 66.7 93. 
36.5 102.0 11165.0 226.0 -58.0 99.J 263.5 43.7- 43.4 :i.0 32'l.2 999.9 9<).9 999.9 6R.0 93. 
36.8 103.0 11305.5 221.0 -59.4 99.} 263.9 42.8* 42.5 ... 6 329.2 999.9 <)9.9 999.9 6R.8 93. 
37.2 104.0 11448.8 216.0 -59.6 99.'7 264.5 '.2.S· 42.6 ' .• 1 3H.l <;99.9 99.9 99'l.9 69.6 92. 
37.6 105.0 11565.6 212.0 -59.9 'l9."l 764.9 't4.5* 44.4 '.0 332.3 999.9 99.9 999.9. 70.5 92. 
38.1 106.0 11685.4 208.0 -56.8 99.Cl 264.2 47.9· 47.7 <.9 339.0 999.9 9<;.9 9<;<).9 72.0 92. 
3a.5 107.0 11808.6 204.0 -56.3 99.9 263.0 49.1'- 40.1 (,.0 341.7 q99.9 ')9.9 999.9 13.4 92.--·-_: 
38.8 108.0 11934.2 200.0 -56. a 99.'1 262.3 4'J.4· 48.0 6.t; 342.8 999.q 99.9 99<;.9 74.1 92. 
39.2 109.0 12094.6 195.0 -57.0 99.) 261.9 47.5. 47.0 6.7 345.0 Q99.9 99.9 999.9 75.3 92. 
39.7 110.,) 12192.5 192.0 -58.2 99.'4 262.9 't 7 .0. 46.1 ~.8 34' .. 7 9'l'l.'l 99. <1 999.9 76.6 92. 
itO. 1 111.0 12358.5 187.0 -58.5 99.': 264.8 47.~· 47.6 It.'. 346.7 99Q.9 99.9 'l99.9 11.6 91. 
1t0.6 112.0 12494.5 183.Q -58.3 99. 0 266.7 49.7* 49.6 :.9 349.1 999.9 99.9 999.9 79.2 91. 
40.9 113.0 12633.5 179.0 -58.5 99.9 266.5 49.9* 49.8 1.0 351.1 999.9 99.9 99<;.9 80.0 91. 
Itl.3 114.0 12175.8 175.0 -58.0 99.9 264.6 1,6.8* 46.6 4.4 354.2 9Q9.9 99.9 999.9 81.4 91. 
Itl.6 115.0 12884.6 L 72.0 -58.5 99.,} 262.5 43.6· 43.2 ').7 3')5.1 999.9 99.9 999.9 82.4 91. 
42.1 116.0 13070.3 167.0 -58.0 99.'; 259.1 38.6* 3A.O u.9 359.0 999.9 99.9 9<)C;.9 83.4 91. 
1t2.5 117.0 13223.1 163.0 -58.0 99.<;) 260.3 37.9* 37.4 ~.4 361.5 999.9 99.9 999.9 83.6 91. 
42.8 113.0 13340.2 160.0 -57. , 99." 262.5 39.1* 38.8 ~.1 364.0 999.9 99~9 9917.9 85.0 91. 
1t3.1 119.0 13500.0 156.0 -57.7 'l9.C) 26' .. 9 40.3* 40.2 :.6 366.6 9«)9.9 99.9 9')9.9 85.9 91. 
Itl.5 120.0 13622.7 153.0 -57.5 99.9 2M.5 42.1* 42.1 1.1 368.9 9q9.9 99.9 999.9 86.0 91. 
43.9 121.0 13741.8 150.0 -57.5 ')9.':1 271.9 43.3* 43.3 -1.4 371.0 99q.9 99.9 999.9 87.7 91. 
1t4.2 122.0 13917.9 146.0 -58.9 99 •• 27J.7 43.1'" 43.0 -l.8 311.5 999.<) 99.9 999.9 88.5 91. 
44.7 L23.0 14048.0 143.0 -59.1 99. ' 275.3 4L.0'" 'to .8 -3.8 372.2 9<)9.9 99.9 999.9 89.1 91. 
45.0 124.0 14180.5 140.0 -59.9 99.~ 275.4 38.'l* 3a.A -::".7 374.2 999.9 99.9 999.9 90.3 91. 
1t5.3 125.0 14315.0 131.0 -1:2.5 99.9 274.6 35.7- 35.5 -L.9 372.0 999.9 99. <) 999.9 91.1 91. 
45.8 126.0 14497.4 133.0 -63. /t 99.9 272.2 31.0. 31.0 -:.2 313.5 Q<)9.9 99.9 999.9 02.3 91. 
1t6.2 127.0 14637.7 130.0 -l:3.0 9<).':1 26'J.5 32.0· 32.0 0.3 376.6 999.9 99.9 999.9 92.7 91. 
46.6 128.0 14781.2 127.0 -63.8 99.-1 267.6 38.7* 38.7 l.6 317.8 999.9 9Q.9 999.9 93.0 91. 
46.9 129.0 14'127.7 124.0 -64.0 99. " 267.0 46.9· 46.9 2.5 380.0 ~q9.9 99.9 <)99.9 'l3.9 91. 
47.2 130.0 15011.5 L21.0 -64.6 99.(' 266.5 5t.4* 51.3 :'.2 381.6 999.9 <)9.9 999.9 95.1 91. 
It 7.7 131.0 15282.8 111.0 -65.0 99.q 265.7 51.1* 51.5 :'.9 384.6 9q9.9 99.<; 9<l9.<) 97.1 91. 
48.0 132.0 15440.6 114.0 -66.4 9<;.9 21'>5.2 48.2* 48.0 4.0 364.8 999.9 99.q 999.9 98.0 91. 
48.4 133.0 15541.8 112.0 -66.6 99.9 265.7 45.6· 45.5 1.4 386.4 999 .... 99.9 999.9 98.8 91. 
1t8.7 134.0 15711.8 109.0 -67.4 9<).'l 261).2 45.5* 45.4 3.0 387.9 <)99.9 99.<) 999.9 99.5 91. 
1t9.2 135.0 15879.7 106.0 -68.0 99.'1 266.8 45.9* 45.8 2.6 389.8 999.9 99.9 999.9 101.1 91. 
1t9.7 :36.0 16052.0 103.0 -68.4 <)9.', 266.8 45.2· 45.2 2.5 392.2 999.9 99.9 999.9 102.5 91. 
50.0 137.0 16229.1 100.0 -68.9 99.'i 266.9 44.9. 44.9 2.4 394.7 «?99.9 99.9 999.9 102.7 91. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
.. BY TE~P MEANS TEMPERATURE OR Tr~r- HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPF.ED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAI~ 6 DEG 
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STATteN NO. 240 
LAKE CHARLES, LA 
'.' 
6 FE~RUARY 1975 
2315 GMT 167 21. 0 
TIME CNTCT HF.IGHT PPES TEMP DEw po; DIP. SPEFf) U CO'{P V Crr-IP pnT T E pnT T loll( RTO QH ~I\Nr,F AZ 
MIN GPM MB OG C DG C OG "'/SEC II/SEC "l/SEC f'lG K OG K GM/KG PCT KM Or, 
50.6 138.0 16411.0 <;7.0 -69.8 99. 0 263.3 49.1'* 49.0 1.4 396.4 999.<1 99.9 99CJ.9 105.0 90. 
51.2 139.0 16598.5 94.0 -68.9 99.9 270.4 49.8* 49.8 -0.3 401.1 999.9 9CJ.CJ 999.CJ 106.6 90. 
51.1 140.0 16792.2 91.0 -69.8 99.9 272.9 42.7* 42.7 -2:.2 403.1 CJ99.9 99.9 999.9 108.5 90. 
52.1 141.0 16992.6 38.0 -68.4 99.'1 276.4 35.0* 34.7 -3.9 410.2 999.9 '19.9 9'lo;.q 109.4 90. 
52.6 142.0 17201.1 85.0 -67.4 99. " 281.1 29.3· 28.7 -!'f.7 416.5 qq9.9 9CJ.CJ 999.9 109.1 91. 
53.1 143.0 17417.2 82.0 -68.2 '19. ' 1A3.3 26.8* 26.0 -(..2 419.0 99q.9 99.9 99C;.CJ 111.0 91. 
53. Ii 144.0 1756'5.4 80.0 -6R.2 99." 2f11.C) 24.7· 2',.2 -5.1 422.0 <)99.9 CJq.CJ 9<)<I.CJ 11 1.7 91. 
54.2 145.0 17793.5 11.0 -10.7 <)9.<:) 2 7't. 3 28.3· 211.2 -2.1 421.6 'l9CJ.9 99.9 999.9 112.2 91. 
~~.7 14~.1) 1l31J30.5 74.0 -68.4 Qq.9 267.8 32.2· 32.2: ... 2 431.1 Qq9.9 99.9 99<).<) lL'- 4 91 • 
55.2 147.0 lR194.3 72.0 -69.5 99. 'I 263.1 32.2* 32.0 :'.'7 432.2 999.9 99.9 9<)9.9 114.5 <)1. 
55.8 148.0 18'.48.0 69.0 -69.8 :,".;. l.J 264.5 31.9. 31.7 3.0 437.0 999.9 CJ9.9 999.CJ 115.2 91. 
56.5 149.0 11J713.7 66.0 -68.4 99.':. 272.1 34.6* 34.5 -1.3 445.4 999.9 Q9.9 999.9 117.6 Ql. 
57.1 150.0 188~9 .1 64.0 -66.6 99.<' 271).5 31.3* 31.3 -0.3 453.5 9Q9.9 99.9 999.9 IH.7 <)1. 
57.8 151./) I'Hij9.6 61.0 -66.6 99." 262.5 19.4* 19.2 2.5 459.8 99<).Q 99.9 999.9 llQ.5 91. 
53.4 152.0 lQ~92.6 59.0 -64.0 99.9 256.2 13.8* 13.4 3.3 470.0 <)99.9 CJ9.9 999.9 119.3 91. 
59.1 153.0 19713.5 56.0 -62.5 9<).9 255.3 13.5* 13.0 3.4 4BO.5 9<)9.9 99.9 999.9 120.6 90. 
59.9 154.0 19 931'1.1 54.0 -62.1 99.'1 249.3 12.3* 11.5 4.4 486.4 Q<)9.C) 99.9 9<)9.9 121.0 90. 
60.6 155.0 20171.3 52.0 -62.5 99.'> 247.6 13.9* 12.9 5.3 4QO.8 9QQ.9 99.9 9'19.9 121.1 90. 
61.4 156.0 20531.8 49.0 -62.6 99.<: 252.0 9.1- 8.7 2.8 498.8 999.9 99.9 9<)'1.9 122.0 '10. 
62.2 151.0 207';5.0 41.0 -62.3 99.(" 264.4 13.4* 13.3 1.3 5()5.6 999.9 99.9 999.9 122.1 90. 
63.0 158.0 21063.6 45.0 -62.3 99." 265.3 13.3* 13.2 1.1 512.0 99'l.9 CJ9.9 99C:;.<) 12~. 5 90. 
64.0 159.0 21343.7 43.0 -63.4 99.9 260.9 15.6* 15.4 ~.5 515.9 999.9 99.9 999.9 123.9 90. 
64.9 160.0 21189.0 40.0 -62.5 99.<J 263.0 2~.2* 28.0 ,.4 529.0 999.9 99.9 9<)9.9 125.0 90. 
6.5.9 161.0 22105.3 38.0 -62.8 99.'1 267.1 24.9* 24.9 1.3 535.9 9q9.9 99.9 999.9 126.8 90. 
66.8 162.0 22438.2 36.0 -61.0 99. 'J 276.2 9.0- 9.0 -1.0 543.8 9<)9.9 99.9 999.9 121.8 90. 
61.8 163.0 22790.5 34.0 -62.5 99 .... 262.7 13.1· 13.0 1.7 554.2 999.9 99.9 999.9 128.1 90. 
68.8 164.0 23360.6 31.0 -62.5 99.C' 246.4 16.3* 15.0 6.5 569.0 999.9 99.9 Cl99.9 128.9 90. 
69.9 165.0 23772.2 29.0 -f2.5 99." 253.4 31.4* 30.1 9.0 580.0 999.9 9q.9 999.9 129.1 90. 
11.1 166.0 24215.7 27.0 -60.1 99.9 266.1 22.4* 22.3 1.5 598.6 999.9 99.9 999.9 131.8 89. 
72.3 167.0 246"5.4 25.0 -60.6 99.'1 273.8 14.9· 14.9 -1.0 610.4 999.9 99.9 999.9 133.9 89. 
13.1 168.0 25216.2 23.0 -59.2 99." 999.9 99.9 99.9 9<:;.9 629.3 999.9 990 9 999.9 999.9 999. 
15.3 169.0 25186.3 21.0 -59.2 99. '. 999.9 99.9 99.9 9Q.9 645.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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STATlCr>I NO. 21t0 
LAKE CH4RLES, LA 
7 FEBRUARY 1975 
515 GMT 150 31. 0 
TIME eNTeT HEIGHT PRFS TEMP DEw PT DIR SP!:fO U CO~P V co",p POT T E POT T MJ( RTO RH lUNGE Al 
MIN GPM MB DG C DG C OG M/SFt: ""SFC M/SEC nG K DGK G""KG peT KM OG 
0.0 2.7 5.0 1025.2 1.7 -4.1. 350.0 6.2 1.1 -6.1 273.3 280.2 2.7 64.0 0.0 o. 
0.1 3.0 38.2 1021.0 2. <) -5.7 350.4 10.3 1.7 -10.2 274.8 281.4 2.6 55.2 0.2 165. 
0.5 4.0 141.6 1008.0 1.0 -6.4 350.4 10.3 1.7 -10.2 273.8 279.9 2.3 51.7 0.2 165. 
0.8 5.0 237.7 996.0 -0.2 -6.7 352.2 10.4 1.4 -10.3 273.6 279.7 2.3 61.3 0.4 161. 
1.2 6.0 3(;7.1 980.0 -1.4 -7.1 356.0 10.5 0.7 -10.5 273 .6 279.6 2.3 65.5 0.7 170. 
1.5 7.0 465.1 968.0 -2.2 -7.-' 360.0 10.5 0.0 -10.5 273.7 27<l.5 2.2 66.0 0.9 111. 
1.8 8.0 572.4 9!:5. !) -3.0 -7.l- Is 9 10.8 -0.4 -10.6 274.0 279.9 2.3 70.4 1. 1 173. 
2.2 9.0 672.4 943.0 -4.1 -7.e: 3.1 1l.3 -0.6 -11.3 2"(3.9 279.8 2.2 74.5 1.3 175. 
2.5 10.0 173.2 931.0 -5.3 -8.7 3.2 11.8 -0.7 -11.8 273.7 279.4 2.2 79.7 1.5 176. 
2.9 11.0 892.2 917.0 -5.7 -7.7 351.6 11.9 O.~ -11.8 274.4 280.5 2.3 86.0 1.8 177. 
3.3 12.0 1004.8 904.0 -2.4 -11.3 341.8 H.6 7.5 -11.4 218.9 28".8 1. A 50.3 2.1177. 
3.7 13.0 1102.3 893.0 -0.8 -10.0 339.2 11.3 4.0 -10.6 281.6 287.0 2.0 49.5 2.4 175. 
4.0 14.0 1210.5 881.0 -0.0 -9.t" 334.5 11.0 4.7 -Q.9 2fJ3.5 289.1 2.0 47.2 2.6 174. 
It. 3 15.0 1311.6 e70.0 2.3 
-9. '. 331.6 10.2 4.9 -9.0 286.9 292.9 2.2 41.6 2.117Z. 
1t.1 16.0 1452.2 E55. a 2.6 -12. r 328.1 9.8 5.7 -8.3 268.6 293.6 1.8 32.8 7.9 170. 
5.1 17.0 1556.8 844.0 2.3 -12.9 326.1 10.1 5.6 -8.3 289.3 294.1 1.7 31.4 3.2 169. 
5.4 18.0 1662.6 833.0 1.8 -14.1 326.3 10.4 5.8 -8.7 289.9 294.3 1.5 29.6 3.3 167. 
5.7 19.0 1169.1 822.0 1.1 -14.7 325.6 10.3 5.8 -8,5 290.3 294.6 1.5 29.6 3.5 166. 
6.1 20.0 1811.9 811.0 0.6 -15. 'r 323.6 9.9 5.9 -8,,0 290.9 294.9 1.4 2A.1 3.1 165. 
6.5 21.0 2007.5 198.0 -0.0 -16.l. 320.2 10.2 6.5 -7.8 291.5 295.3 1.3 27.3 4.0 164. 
6.9 22.0 2ll8.4 787.0 -0.8 -17. ;. 318.7 10.2 6.1 -7.6 291.8 295.5 1.2 21.3 4.2 162. 
7.2 23.0 2230.6 776.0 -1.1l -18.] 317.9 10.1 6.8 -7.5 292.0 295.4 1.2 27.4 4.4 161. 
7.6 24.0 2344.1 165.0 -2.2 -18.5 316.6 10.1 6.9 -1.4 292.6 296.1 1.2 21.4 4.6 160. 
7 a 9 25.0 2448.5 155.0 -2.4 -18.6 315.0 10.2 1.2 -7.2 2<)3.6 297.0 1.2 21.4 4.7 159. 
8.4 26.0 2586.1 142.0 -3.3 -19.4 309.8 10.6 8.2 -b.8 294.0 291.3 1.1 27.4 5.0 158. 
8.1 21.0 2704.1 131. a -4.1 -19.b 305.2 11.1 9.1 -6.4 29' .. 4 297.1 1.1 28.? 5.2 157. 
9.0 2iJ.0 2812.5 121.0 -5.0 -20.;" 300.2 11.7 10.1 -5.9 294.6 297.8 1.1 29.0 5.4 155. 
9.3 29.0 2922.3 711.0 -5.1 -21. : 2<;4.8 13.0 1l.B -5.5 295.6 29fl.5 1.0 26.3 5.5 151t. 
9.7 30.0 3044.8 100.0 -4.8 -2l.t' 269.6 15.6 14.7 -5.2 297.2 300.2 1.0 25.5 5.8 152. 
10.1 31.0 3158.0 690.0 -4.7 -21.8 286.5 19.1 18.3 -5.4 298.6 301.6 1.0 24.7 6.0 149. 
10.4 32.0 3212.9 680.0 -4.5 -21.7 285.3 22.2 21.'. -5>9 300 0 0 303.1 1.0 24.1 6.3 147. 
10.8 33.0 3369.6 610.0 -4.4 -21.0 283.6 26.2 25.5 -6.2 301.5 304.8 1.1 25.9 6.8 144. 
11.2 34.0 3496.1 661.0 -4.2 -20.(' 281.4 29.5 28.9 -5.8 302.8 306.5 1.2 27.8 1.3 140. 
11.5 35.0 3616.3 651.0 -4.4 -2U.C 279. ~ 31.5 31.0 -5.2 304.0 307.1 1.2 28.2 1.8 138. 
12.0 36.0 3162.6 639.0 -5.3 -20.1( 216.3 33.0 32.8 -3.6 304.6 308.3 1.2 29.3 8.6 133. 
12.4 37.0 3886.2 62<;.0 -6.2 -20.9 215.0 33.2 33.1 -2.9 304.9 308.5 1.1 30.1 9.2 130. 
12.8 38.0 3<;98.9 620.0 -6.8 -20.6 274.1 32.8 32.7 -2.3 305.5 30902 1.2 32.1 9.9 127. 
n.Z 39.0 4ll3.0 611.0 -7.1 -20.6 213.3 32.0 31.9 -1.8 306.4 310.2 1.2 33.1 10.6 125. 
13,,5 40.0 4228.5 602.0 -8.1 -21., 272.7 31.1 31.1 -1.5 306.5 310.2 1.2 34.0 11.0 124. 
14.1 41.0 4384.9 590.0 -8.1 -21.(, 273.7 30.5 30.4 -2.0 308.3 312.1 1.2 34.6 ll.9 121. 
14.4' 42.0 4504.3 51H.O -8.3 -21.<:: 275.1 30.8 30.7 -2.7 309.5 313.1 1.1 32.1 12.4 120. 
14.1 ,- -... ~.'u 4625.5 572.0 -8.1 -21 .. ~ 276.4 31.3 31.1 -3.5 311.1 314.9 1.2 33.1 12.9 119. 
15.1 "fo~.O 4148.5 563.0 -9.0 -21.4 7.77.6 31.9 31.6 -4.2 311.4 315.4 1.2 35.8 13.7 118. 
15.5 45.u 4873.0 554.0 -10.0 -21.5 277.7 32.1 31.8 -4~3 311.7 315.6 1.2 38.4 14.4 117. 
15.9 46.0 4985.0 546.0 -11.2 -21.9 216.3 31.9 31.1 -3.5 311.6 315.5 1.2 40.6 15.2 116. 
- BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETkEEN 6 AND 10 OEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIMF HAVE BEeN INTERPOLATFO 
•• BY SPEED MEANS elEVATION ANGLE LOESS TH4'" 6 DEG 
277 
STaTION r.JO. 240 
LAKE CHARLES. LA 
1 HORIJ ARY 1975 
515 GMT 150 31. 0 
TIME eNTCT H~IGHT PRICS TE'~P DEw PT Dr~ SPfEO U (.OMP V CO ... " POT T E POT T MX RTO RH ~ANGE AZ 
MIN GPM '10 OG C IlG C DG M/5FC "/5FC M/5FC nr. K Or. K G~/f(G PCT KI.\ OG 
16.2 47.0 5112.5 537.0 -11.9 -22.1 275.1 31.9 31.8 -l.9 312.2 316.1 1.2 42.1 1';.7 115. 
16.6 48.0 5241.8 ':28.C -12.4 -23.2 273.6 32.3 32.2 -2.0 313.1 316.7 1.1 40.1 16.3 114. 
16.9 49.0 ':358.3 520.0 -13.1 -23.3 27Z.8 32.9 32.8 -1.6 313.6 317.2 1.1 42.2 17.0 113. 
17.3 50.0 5't76.3 512.0 -13.8 -24.4 272.2 33.5 33.5 -1.3 314.1 317.5 1.0 40.3 17.7112. 
11.8 51.0 5625.9 502.0 -14.7 -25.7 271.5 33.8 33.8 -0.<) 314.8 317.9 0.9 38.4 11.1.6 Ill. 
18.2 5.2.0 5H2.7 493.0 -15.5 -26.1 271.0 33.5 3'3.5 -0 .. 6 315.5 318.5 0.9 3<).5 19.4 110. 
18.6 53.0 5886.0 4e5.0 -16.6 -26.8 270.4 32.8 32.8 -0.3 315.6 318.5 0.9 40.6 20.2 110. 
18.9 54.0 6010.9 477. a -17.3 -28.6 271).3 32.0 32.0 -0,2 316.2 31 R. 7 0.8 36.6 20.7 t09. 
19.3 55.0 ~121.5 47().0 -18.1 -29.4 269.8 30.0 30.0 0.1 316.5 318.9 0.7 36.1 21.4 108. 
19.B 56.0 6281.9 460.0 -19.2 -30.7 269.7 28.5 28.5 0.2 317.1 319.3 0.6 35.3 22.4 108. 
20.2 57.0 6412.2 452.0 -20.1 -31.7 271.4 30.13 30.8 -0.8 317.5 319.5 0.6 34.7 22.7 107. 
20.6 58.0 6527.6 445.0 -21.5 -32.8 273.9 35.7 35.6 -2.4 317.3 319.1 0.5 35.0 23.1 107. 
21.0 59.0 6"61.1 437.0 -22.4 -33.7 275.7 40.1 39.9 -4.0 317.7 319.4 0.5 34.7 25.0 106. 
21.4 60.0 6779.4 430.0 -23.7 -34.6 7.75.6 39.0 38.0 -3.8 317.5 319.1 0.5 3(:.0 25.6 106. 
21.8 61.0 6'116.4 422.0 -24.8 -35.3 275.1 36.7 36.5 -3.3 317.8 319.4 0.4 36.9 26.4 105. 
22.2 62.0 7037.8 415.0 -26.0 -35.9 274.7 34.5 34.4 -2~8 317.8 319.3 0.4 38.6 27.3 105. 
22.7 63.0 7178.4 407.0 -27.1 -36.5 .... 27~4,; 3 32.6 32.5 -2.5 318.2 319.6 0.4 40.0 28.2 105. 
23.1 64.0 7303.2 400.0 -28.2 -37. C 273.6 31.6 31.5 -2.0 318.3 319.6 0.4 42.3 29.0 105. 
23.6 65.0 7429.6 393.0 -29.6 -38.6 272.6 32.6 32.6 -1.5 31'1.1 319.3 0.3 40.9 29.9 104. 
21t.l 66.0 7576.1 385.0 -30.4 -39.7 7.72.9 36.7 36.7 -1 .. 9 319 u O 320.1 0.3 39.0 30.7 104. 
24.6 67.0 7725.4 377.0 -30.5 -41.3 273.1 39.9 39.8 -2.1 320.7 321.7 0.3 33.6 32.1 103. 
24.9 68.0 7839.2 371.0 -31.4 -42.3 272.5 39.7 39.6 -1 7 321.0 321.8 0.2 32.8 32.8 103. 
25.4 69.0 7913.8 364.0 -32.6 -43.6 270.8 37.7 37.6 -0 5 321.1 321.9 0.2 32.0 34.0 103. 
25.8 70.0 IHI0.4 357.0 -33.5 -44.5 269.6 37.4 37.4 0 .. 3 321.7 322.4 0.2 31.7 34.8 102. 
26.3 71.0 8269.1 349.0 -34.7 -45.7 268.9 39.3 39.3 0.8 322.1 322.8 0.2 31.4 35.8 102. 
26.7 12.0 8410.3 342.0 :-35.7 -46.6 268.5 40.5 40.5 1.0 322.7 323.3 0.2 31.1 3b.8 102. 
27.2 73.0 8533.2 336.0 -36.7 -47.5 267.7 39.3 39.2 1.6 322.9 323.5 0.2 31.4 38.2 101. 
27.6 74.0 8657.6 330.0 -38.2 -48.6 26(,.9 37.1 37.0 2.0 322.5 323.0 0.1 32.3 39.1 101. 
28.1 75.0 8804.8 323.0 -39.3 -49.5 266.6 37.1 37.0 2.2 323.0 323.5 0.1 32.5 39.8 101. 
2J3.4 76.0 a933.0 317.0 -40.2 99.9 266.9 39.2 39.2 2.1 323.5 <)99.9 99.9 999.9 40.5 100. 
28.9 77.0 9062.9 311.0 -41.8 99.9 266.9 41.6 41.5 2.2 323.2 999.9 99.9 999.9 41.8 100. 
29.3 78.0 9194.5 305.0 -43.2 99.9 266.0 40.3 40.2 l.R 323.0 999.9 99.9 9<19.9 42.9 100. 
29.7 79.0 9328.0 299.0 -44.4 99.9 264.2 38.1 37.9 3.8 323.1 999.9 99.9 999.9 43.8 99. 
30.1 80.0 9463.7 293.0 -44.8 99.9 262.3 36.4 36.1 4.9 324.4 999.9 99.9 9"19.9 44.5 9q. 
30.7 81,,0 9625.0 286.0 -46.1 99.9 262.0 38.3 37.9 5~4 324.8 999.9 9<1.9 999.9 45.8 98. 
31.1 82.0 9765.7 280.0 -47.0 99.9 262.9 41.0 40.7 5.1 325.5 999.9 9<).9 999.9 46.7 98. 
31.6 83.0 9884.0 275.0 -48.0 99.9 263.5 43.6 43.3 4,9 325.7 ''>99.9 99.9 999.9 47.8 <18. 
31.9 84.0 10029.8 269.0 -49.3 99.9 262.9 43.3 43.0 5.3 325.8 999.9 99.9 999.9 48.9 98. 
32.4 85.0 10152.5 264.0 -50.6 99.9 260.8 39.8 39.3 6.4 325.8 999.9 99.9 9<)9.9 50.1 91. 
32.9 86.0 10327.1 251.0 -52.1 99.9 259.3 36.0 35.3 6.6 326.1 999.9 99.9 99<;.9 51.0 97. 
33.3 81.0 10454.0 252.0 -53.0 99.9 259.3 35.1 34.5 6.5 326.5 999.9 99.9 999.9 51.9 96. 
33.7 88.0 10609.1 246.0 -53'.-8 99.9 259.8 370 1 36.5 6.5 327.6 999.9 99.9 999.9 52.6 96. 
34.1 89.0 10740.8 2H.O -54.6 99.9 260.6 41.9 41.3 6.8 328.3 999.9 99.9 99<;.9 53.2 96. 
31t.5 90.0 10874.7 236.0 -55.6 99.9 261.8 48.2 47.7 6.9 328.8 999.9 99.9 99<1.9 51t.6 96. 
31t.9 91.0 11010.9 231.0 -56.4 99.9 263.6 51.6 Sl.3 5.8 329.6 999.9 99.9 999.9 55.7 95 • 
• BY SPEED MEAN5 ELEVATION ANGLE RETWEEN 6 ANC 10 DfG 
• BY TEMP ~EANS TEMPERATUPE OR TIME HAVE OE~N INTERPOLATED 
.* BY SPEED Me~NS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 nEG 
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STATlCN NO. 240 
LUE CHAPLES, LA 
7 FEBRUARY 1975 
515 GMT 150 37. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW 1»1 01 P. SPEED U CO'1P V CO'1P POT T E POT T MX RTO RH RANGE A.l 
MIN GPM ",8 DG C 0(; C I)G M/5fC foI/5EC M/So;C DG K DG K G"/KG PCT KM DG 
35.3 92.0 11150.0 226.0 -56.1 99.9 265.3 51.9 51.B 4.3 332.2 999.9 q9. q 99<;.<) 57.0 95. 
35.7 93.0 11263.7 222.0 -55.3 <)<).9 266.8 49.7 49.7 2.8 335.1 q99.9 99.9 99<;.9 58.3 95. 
36.1 94.0 11408.9 217.0 -56.1 99.9 267.6 '.5.6 45.6 1.8 33".1 999.9 99.9 999.9 59.4 95. 
36.5 95.0 11556.6 212.0 -56.9 99.9 261.9 40.1 40.1 1.5 337.0 999.9 9<).9 999.9 60.7 95. 
37.0 <)6.0 11139.4 206.0 -55.1 99.9 266.3 35.2 35.2 2.2 342.6 <)9<).9 99.9 9<)9.9 61.6 95. 
37.4 97.0 1166',.6 202.0 -55.3 99.<; 265.1 3fl.0 37.11 2,,9 344.3 999.9 99.9 999.9 62.3 94. 
37.8 98.0 1~024.8 197.0 -54.6 99.<; 266.0 44.2 44.1 3.1 347.8 999.9 99.9 999.9 63.0 94. 
38.2 99.0 12156.0 193.0 -55.1 99.9 266.5 48.5 48.4 2.9 ]4<).1 999.9 99.9 999.9 64.2 94. 
38.6 100.0 12323.4 1138.0 -55.7 9<).9 266.9 46.9 '.6.9 2.5 350.7 999.9 99.9 999.9 65.9 94. 
39.0 101.0 1249' •• 6 183.0 -56.9 99.9 266.6 37.5 37.5 ~.1 351.5 999.9 99.9 999.9 67.3 94. 
39.4 102.0 12634.5 179.0 -57,,2 «;19.9 265.9 30.6 30.6 2.2 353.2 999.') 99.9 999.Q 67.6 94. 
39.7 103.0 12717.4 175.0 -57.4 <)9.9 265.1, 32.3 ~2.2 2.6 355.2 999.9 99.9 999.9 67.8 94. 
40.2 104.0 12923.3 171.0 -51.9 99.'1 265.4 44.2* 44.1 3.5 356.1 999.9 Qq .... 999.9 68.6 94. 
40.6 105.0 13110.2 166.0 -58.4 99.9 265.6 55.9* 55.8 4.1 356.9 999.9 99.9 ·999.9 70.0 93. 
40.8 106.0 13224.6 163.0 -59.3 99.9 266.0 59.1* 59.0 ' •• 1 359.3 999.9 99.9 999.9 70.8 93. 
0\1.1 107.0 13380.1 159.0 -59.8 99.9 266.3 61.5* 61.4 4.0 361.0 999.9 99.9 999.9 72.1 93. 
0\ 1.6 108.0 13539.6 15!:.0 -58.9 99.9 261.6 56.4* 56.3 2.4 365.1 999.9 99.9 999.9 74.2 93. 
42.0 109.0 13103.7 151.0 -58.9 99.9 269.9 49.7* 4<).7 0.1 361.8 999.9 99.9 999.Q 75.0 93. 
42.3 110.0 13829.5 148.0 -59.3 99.9 271.11 45.5$ 45.5 -1,5 369.4 999.9 99.9 999.9 76.1 93. 
42.9 111.0 14044.6 143.0 -59.6 99.9 213.6 39.0* 38.9 -2,,5 372.4 <)99.9 <;9.9 999.9 77.5 93. 
43.3 112.0 14176.7 140.0 -61.1 99.9 271.8 37.3* 37.3 -1~2 312.2 999.9 99.9 9Cl9.9 78.3 93. 
43.7 113.0 14356.4 136.0 -62.0 99.9 269.2 31.1· 37.1 0.5 373.6 999.9 <J<J.9 999.<J 79.2 93. 
44.0 114.0 14493.8 133.0 -63.7 99.9 267.4 31.5* 37.4 1.7 373.0 999.9 99.9 999.9 79.9 93. 
44.3 115.0 14633.8 130.0 -63.7 99.9 266.3 31.0* 37.0 2.4 315.5 999.9 09.9 999.9 80.6 93. 
44.8 116.0 14825.3 126.0 -64.2 99.9 264.6 35.6* 35.4 3~4 317.8 999.9 99.9 999.9 Al.1 93. 
45.3 117.0 15022.3 122.0 -65.2 99.<; 263.3 3':\.6* 33.'. 3.9 379.5 999.9 99.9 9<;9.9 82.8 93. 
45.7 118.0 15173.1 119.0 -65.8 <)9.9 263.4 32.5* ~2.2 3.7 381.1 999.9 99.9 999.9 83.5 93. 
46.2 119~0 15326.7 116.0 -66.0 99.9 265.9 32.0'" 32.0 2.3 383.5 999.9 1)9.9 999.9 84.4 93. 
46.6 120.0 15487.4 113.0 -66.6 99.9 269.1 32.7* 32.7 0.5 3R5.3 999.9 99.9 4'199.9 85.2 92. 
47~ 1 121.0 15649.7 IlO.O -67.9 99.9 213.3 3' •• 4* 34.4 -2.0 385.9 999.9 9<;.9 999.9 86.1 92. 
47.4 122.0 15815.3 107.0 -69.4 99.9 275.4 35.8* 35.6 -3.4 3A6.1 999.9 99.9 999.9 86.9 92. 
47.9 123.0 159'35.2 104.0 -69.2 99.9 216.6 ]9.2* 38.9 -4.5 389.7 '799.9 99.9 99<;.9 117.8 93. 
48.4 124.0 16100.7 102.0 -70.7 99.<; 27' .. 7 43.5* 43.', -3 5 388.9 999.9 99.9 999.9 89.2 93. 
48.9 125.0 16277.1 99.0 -72.1 99.9 273.2 45.13* 45.8 -2.5 3fl9.5 999.9 99.9 999.9 90.4 93. 
49.3 126.0 16519.7 95.0 -72.6 99.9 275.0 43.9:(.: H.8 -3,9 3<)3.2 999.9 99.9 999.9 91.8 93. 
49.9 121.0 IM>44.7 93.0 -72.6 99.9 280.5 39.1l· 39.1 -7.3 3Q5.6 999.9 99.9 99C;.9 93.2 93. 
50.4 128.0 16831.7 90.0 -71.9 99.9 281.4 40.0* 39.2 -7.9 400.8 999.9 99.9 999.9 94.1 93. 
50.9 129.0 If.970.4 68.0 -71.'t 99.9 280.1 39.6. 39.0 -(,.9 404.3 999.9 99.9 999.9 95.6 93. 
51.4 130.0 11115.8 85.0 -70.5 99.9 279.9 33.2" 32.7 -5 v7 410.2 999.9 99.9 999.Q 96.8 93. 
52.2 131.0 17389.8 82.0 -69.2 99.<; 279.0 16.0. 17.0 -2 A 411.1 999.9 q9.9 999.Q 98.0 93. 
52.7 132.0 17531.5 80.0 -68.5 99.9 272.3 16.6* 16.6 -0.7 47.1.4 999.9 99.9 999.9 98. Z 'n. 
53.2 133.0 11766.6 77.0 -68.5 99.9 266.7 22.5. 22.5 1.3 426.0 999.9 99.9 999.9 98.4 'n. 
53.8 134.0 17924.1 75.0 -69.4 99.9 263.3 26.6* 26.4 3.1 427.4 999.9 99.9 999.9 100.0 93. 
54.2 135.0 18085e4 73.0 -69.4 99.9 261.3 25.4· 25.1 3.9 430.8 999.9 99.9 999.9 100.4 93. 
55.0 136.0 18335.3 70.0 -70.3 99.9 256.3 20.9. 20.3 4.9 Itl4.1 999.9 99.9 99'7.9 102.1 93. 
• BY SPE~O MEANS ELEVATION ANGLE 6f:TWEEN 6 ~NC 10 OEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TYfoIE HAVE R~=N INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATYON ANGLE L~SS THAN 6 DEG 
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STATION NO. 2ltO 
lAKf (HAPLES. l4 
7 FE:BRtJARY 1915 
515 GMT 150 31. 0 
TI~E CNTCT HEIGHT PRES TE~P DEW PT OIR SPFED U COMP V C(l'~P POT T E P('lT T MX RTO PH RANGE AZ 
MIN GP" "8 DG C DG C DG MISEC "/SFC .. /SEC DC K DG K G"/KG PCT KM OG 
55.8 137.0 18507.7 68.0 -69.8 99.9 263.1 17.9* 17.8 2~ 1 438.6 999.9 99.9 999.9 102.2 93. 
56.5 138.0 13171.5 65.0 -61).3 99.9 274.0 16.6* 16.5 -1.2 447.7 99<).9 99.9 999.9 103.5 93. 
57.2 139.0 18965.1 63.0 -68.1 99.9 274.3 19.6* 19.6 -1.5 452.2 999.9 9'1.9 999.9 103.5 93. 
58.0 140.0 19251.7 60.0 -68.1 99.9 270.3 24.2* 24.2 -0.1 457.1 999.<) 99.9 999.9 105.0 93. 
58.8 141.0 19461.3 58.0 -61.5 99.9 271.0 18.7* 18.7 -O~3 464.4 999.9 99.9 999.9 106.1 93. 
59.6 142.0 19612.7 ';6.0 -67.5 99.9 268.4 20.5* 20.5 0.6 469.1 999.9 99.9 999.9 106.4 93. 
60.2 143.0 19891.3 54.0 -68.5 99.9 262.9 20.4* 20.2 2.5 471.6 ~99.9 99.9 q99.9 107.9 93. 
61.1 144.0 20235.0 51.0 -67.3 99.9 264.5 27.8* 27.7 2,7 402.3 999.9 q9.9 999.9 100.3 92. 
61.8 145.0 20476.7 49.0 -66.4 99.9 265.8 29.9- 29.8 2.2 489.8 999.9 99.9 99«;.q 110.2 92. 
62.8 146.0 20729.7 41.0 -65.4 99.9 256.2 15.1- 14.7 3.6 498.1 999.9 99.9 9«;«;.9 111.6 92. 
63.8 147.0 20994.8 45.0 -64.6 99.9 265.5 16.8* 16.7 1.3 506.2 999.9 q9.9 999.9 111.9 92. 
64.7 14S.0 21273.8 43.0 -62.5 G9.9 270.2 24.3 24.3 -0.1 516.0 999.9 qq.9 qq9.9 113.3 92. 
65.7 149.0 21567.8 41.0 -62.4 99.9 254.2 19.6 18.8 5.3 525.6 999.9 99.9 999.9 ll4.8 92. 
66.7 150.0 21878.1 39.0 -60.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 539.2 9CJ9.9 99.9 999.9 999.9 999. 
67.6 151.0 22205.9 31.0 -60.7 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 545.4 999.Ci 99.9 999.9 999.9 999. 
280 
STATIOJ NO. 240 
LAKE CHARLES, LA 
7 FEflRUARY 1975 
1115 G"1T 154 26. 0 
n"1E CNTCr HEIGHT PRES TEMP DEW PT DIR SPEED \I CO,..P V CO'1P POT T E POT T MX RTO RH lUNGE Al 
MIN GPM '~B OG C OG C DG M/SFC !oI./SEr M/Sr:C [lC K OG K GM/KG peT 1('"1 DG 
0.0 2.7 5.0 1026.6 -1.1 -6.6 360.0 fI.fl 0.0 -8.8 269.7 215.0; 2.3 69.0 0.0 o. 
0.3 3.0 32.9 1023.0 -2.2 -1.3 6.1 14.0 -1.5 -13.9 269.5 275.1 2.2 61.9 0.3 169. 
0.5 4.0 134.5 1010.0 -2.6 -1.<; 6.1 14.0 -1.5 -13. q 210.0 215.4 2.1 66.9 0.3 169. 
O.B 5.0 231.2 c;ln .0 -3.1 -8.5 4.3 11.4 -0.8 -114 210.5 215.8 2.0 66.0 0.5 117. 
1.3 6.0 351.0 S82.0 -4.0 -9.6 4.7 fl.4 -0.7 -8 3 210.8 215.1 1.9 65.1 0.8 179. 
1.7 1.0 462.3 969.0 -3.6 -9.3 10.9 1.4 -1.4 -7.1 272.3 271.4 2.0 64.5 1.0 180. 
2.0 fl.O 560.7 951.0 -4.0 -9.3 17 .4 1.4 -2.2 -1~O 212.8 218.0 2.0 66.6 1.1 182. 
2.4 9.0 660.3 945.0 -4.5 -8.1 18.6 6.7 -2.1 -6.3 273.3 278.8 2.1 72.0 1.2 184. 
2.1 10.0 U1.1 933.0 -3.9 -10.1 15.6 7.1 -7..1 -7.5 274.9 280.0 1.9 61.6 1.4 1R5. 
3.2 ll.O 889.3 918.0 -2.8 -12.3 7.1 9.<,1 -1.3 -1).6 277.3 281.7 1.6 47.8 1.6 181. 
3.5 12.0 994.3 906.0 1.0 -10.8 1.7 10.4 -0.1 -10.4 2P2.2 2117.3 1.8 40.8 1.8 181. 
3.9 13.0 1101.1 894.0 1.8 -12.5 356.8 10.9 0.6 -10.6 284.1 286.1 1.6 33.5 2.1 185. 
4.2 14.0 1201.5 883.0 1.8 -13.9 355.8 11.4 0.8 -11.4 285.1 2119.3 1.5 30.0 2.3 165. 
4.6 15.0 1311.7 e71.o 1.3 -19.4 354.4 11.8 1.1 -11.7 2'J5.6 288.4 0.9 19.6 2.6 1R4. 
5.0 16.0 1442.3 851.0 2.6 -31.4 347.2 10.6 2.4 -10.4 268.3 289.3 0.3 5.9 2.8 UlJ. 
5.5 11.0 1546.1 846.0 3.0 -28.6 344.3 11.6 3.1 -11.2 289.7 291.0 0.4 1.6 3.1 181. 
5.8 19.0 1662.2 834.0 2.5 -24.0 344.0 12.6 3.5 -12.1 290.4 292.4 0.7 12.0 3.4 180. 
6.3 19.0 l11C;.l 822.0 1.8 -24.0 337.7 11.9 4.5 -11.0 290.9 292.9 0.7 12.6 3.7 178. 
6.5 20.0 1867.5 811.0 1.2 -24.4 332.8 11.0 5.0 -9.8 291.3 293.3 0.6 12.1 3.9 111. 
7.0 21.0 2017.4 198.0 1.0 -25.0 323.1 11.2 6.1 -9nO 2<)2.5 294.4 0.6 12.1 4.1 175. 
7.,. 22.0 2128.8 181.0 0.7 -25.2 316.3 12.0 8.3 -8.7 293.3 295.2 0.6 12.2 4.3 113. 
7.7 23.0 22~1.5 776.0 -0.3 -25.9 312.9 12.1 9.3 -8.7 293.5 295.3 0.6 12.3 4.5 171. 
8.1 2,..0 2355.6 765.0 -0.9 -21.3 310.2 13.8 10.5 -8.9 294.() 295.6 0.5 11.3 4.8 169. 
8.5 25.0 2411.0 754.0 -1.5 -28.8 309.8 14.1 11.3 -9~4 294.5 296.0 0.5 10.3 5.0 166. 
8.9 26.0 2609.2 141-.0 -2.3 -31.1 311.0 15.2 11.5 -10.0 295.1 296.3 0.4 8.1 5.3 164. 
9.3 27.0 2116.8 731.0 -2.9 -33.7 312.1 15.2 11.3 -10.2 295.6 296.5 0.3 7.1 5.7 162. 
9.6 28.0 2836.7 120.0 -3.6 -34.G 312.8 15.0 11.0 -til. 2 296.2 291.1 0.3 1.2 5.9 160. 
10.0 29.0 2'H7.1 110.0 -4.2 -32.3 313.3 lIt.o; 10.6 -10.0 296.7 297.8 0.4 8.9 6.2 159. 
10.4 30.0 3058.6 700.0 -5.2 -33.0 312.6 14.'. 10.6 -9.7 296.1 297.8 0.3 9.1 6.5 158. 
10.7 31.0 3111.4 690.0 -6.0 -33.5 311.4 14.6 10.9 -9.6 297.1 298.2 0.3 9.1 6.8 157. 
11.2 32.0 3285.5 6RO.0 -6.7 -34.0 308.3 15.2 11.9 -9.4 2''1.5 298.5 0.3 «l.2 1.2 155. 
U.5 33.0 3401.0 610.0 -7.3 -35.0 30 (,. 1 15.1 12e7 -93 298.1 299.1 0.3 8.7 7.4 154. 
11.9 34.0 3518.2 660.0 -1.3 -35.6 302.7 16." 13.9 -8.9 29q.4 300.3 0.3 8.2 7.7 153. 
12.3 35.0 3t:37.2 650.0 -6.7 -35.2 298.8 17 .<l 15.7 -8~6 301.4 302.3 0."1 8.1 8.1 151. 
12.8 36.0 3782. a 638.0 -6.0 -35.5 293.9 20.8 19.0 -8.4 303.8 304.8 0.3 1.5 8.6 149. 
13.2 31.0 3894.0 62<;.0 -6.0 -35.5 290.4 23.8 22.3 -8.3 305.1 306.1 0.3 7.5 9.0 141. 
13.6 38.0 4019.7 619.0 -5.1 -34.9 287.6 27.2 25.9 -8.2 307.5 308.6 0.3 1.4 9.5 145. 
14.0 39.0 4134.8 610.0 -4.8 -34.8 285.0 30.3 29.3 -7.8 309.1 310.2 0.3 1.4 10.0 143. 
14.3 40.0 4251e8 601.0 -4.2 -34.4 283.2 31.8 30.9 -7.2 311.2 312.3 0.3 1.3 10.5 141. 
14.8 41.0 4410.5 589.0 -4.9 -34.9 280.7 3J.0 32.5 -6.1 317..1 313.2 0.3 7.4 11.3 137. 
15.2 42.0 4531.4 580.0 -5.4 -35.1 21'J.4 32.9 '32.4 -5.4 312.9 314.1 0.3 1.4 12.0 l:'5. 
15.6 43.0 4654.0 571.0 -5.7 -35.3 219.1 32.2 31.1J -5 .. 1 314.0 315.1 0.3 7.5 12.6 133. 
16.0 44.0 4178.6 562.0 -5.4 -35.1 2AO.l 31.4 30.9 -5.5 315.8 316.9 0.3 7.4 13.2 131. 
16.4 45.0 4905.0 553.0 -6.3 -35.7 282.2 31.0 30.3 -6.6 316.2 311.3 0.3 1.5 13.9 129. 
16.7 46.0 5018.8 S45.0 ·'6.9 -36.G 284.0 30.8 29.9 -7 •. 4 316.8 311.9 0.3 1.6 14.4 128. 
• BY SPEED MF.ANS ELEVATION ANGLE 8ETWFEN 6 'NO 10 DEG 
.. BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BE'=N INTERPOLATfO 
*. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
281 
STATteN ~'O. 240 
lAKE CHARLES, U\ 
1 FEAPUARY 1915 
1115 GMT 154 26. 0 
TlMF. CNTCT H~fGHT PRES TE"lP OEW PT fHR S PEEf) U C{'lMP V CO"lP PtJT T E prlT T MX IHO ~H RA~GF AZ 
MIN GPM '18 DG C DG C i)G ~'SF.C ~'SEC ~/SEC DG K OG 1< G~/KG PCT KM nc 
17.2 41.0 5148.4 5;;6.0 -8.2 -36.9 286.9 31.0 29.1 -q .. O 316.1 317.1 0.3 7.1 15.2 121. 
11.5 48.0 5264.9 528.0 -9.3 -31.6 288.6 31.5 2<).A -10 .1 316.7 311.7 0.3 1.9 15.7 126. 
11.9 49.0 5391.6 519.0 -10.1 -38.0 290.6 32.6 30.1 -11.5 3Ll.3 311'l.3 0.3 S.O 16.4 126. 
18.3 50.0 5511.0 511.0 -11.2 -38.8 2'H.5 33.5 31.2 -ll.2 311.4 316.3 0.3 8.1 11. ~ 125 .. 
18.8 51.0 5668.4 501.0 -12.3 -36.9 2'H.3 33.4 31.1 -12~ 1 317.8 318.1 0.3 8.A IB.3 124. 
19.2 52.0 <;B06.5 492.0 -13.6 -311.6 290.4 33.0 30.9 -11.5 317.<) 318.<) 0.3 10.0 1<).0 12' •• 
19.7 53 •. 0 5930.9 484.0 -14.9 -39.5 2!l9.2 31.3 31.4 -11.0 317.8 31 A. 7 0.3 10.1 20.0 123. 
20.1 54.0 6056.7 476.0 -16.0 -40.2 208.5 34.0 32.3 -10.B 318.0 316.A 0.2 10.2 20.8 i2l. 
20.5 55.0 61E4.1 468.0 -17 .3 -41.? 288.1 35.0 33.3 -10.9 311.8 31B." 0.2 10.4 21.4 122. 
20.9 5".0 6329.2 459.0 -18.8 -42.2 281.5 35.0 33.4 -10.5 317.7 31 B.4 0.2 10. f, 22.5 121. 
21.3 57.0 (;459.9 451.0 -19.9 -43.0 286.2 3 f •• 0 32.6 -9.5 318.0 318.6 0.2 10.7 23.3 121. 
21.8 58.0 65n.3 443.0 -21.1 -43.[t 284.1 32.0 :! 1.1 -7.8 3111.1 318.7 0.2 lla3 24.2 120. 
22.2 59.0 6709.6 436.0 -22.5 -44.4 282.3 30.9 30.2 -6." 317.8 31 A.4 0.2 11.5 24.9 120. 
22.7 60.0 6B45.3 428.0 -23.7 -44.5 21l0.3 30.9 30.4 -5.5 3l1l.0 318.6 0.2 12.7 2<;.7 119. 
23.1 61.0 6965.5 421.0 -24.9 -44.1 279.1 32.0 31.6 -5.1 317.9 318.5 0.2 13.8 26.4 119. 
23.5 62.0 7104.7 413.0 -25.8 -44.8 278.3 n.5 33.2 -4.8 319.5 319.1 0.2 14.9 27.2 11S. 
24.0 63.0 1228.5 406.0 -26.3 -43.1 271.7 35.0 34.7 -4 7 319.3 320.1 0.2 1'1.6 28.2 117. 
24,,5 64.0 73<;4.0 399.0 -27.3 -43.5 276.8 36.5 36.2 -4,.3 319.7 320.5 0.2 19.6 2R.~ 117. 
24.9 65.0 7481.3 392.0 -27.9 -44.9 211+0 7 36.5 36.3 -3.0 320.5 321.1 0.2 17.9 30.1 116. 
25.5 66.0 7647.8 383.0 -28.9 -46.6 270.7 35.9 35.9 -0.4 321.4 321.9 0.1 16.1 31.2 115. 
26.0 67.0 7779.6 376.0 -29.A -46.3 270.1 36.8 36.6 -0.1 321.9 ~22.4 0.2 18.0 37.0 114. 
26.4 68.0 7913.2 369.0 -30.9 -47.0 271.7 37.2 37.2 -t.l 322.2 322.1 0.1 18.6 33.1 114. 
26.9 69.0 8029.3 363.0 -31.9 -47.3 272.5 36.9 36.9 -1.6 322.3 322.8 0.1 20.0 34.0 113. 
27.3 70.0 B166.6 356.0 -33.0 -48.1 270.8 37.<; 37.5 -0·,5 322.6 323.1 0.1 20.1 34.9 113. 
27.9 71.0 8326.0 34B.0 -34.5 -49.4 267.5 39.1 39.1 1.7 322.7 323.2 0.1 20.? 36.0 Ill. 
28.4 72.0 8447.3 342.0 -35.7 -50.3 266.1 39.5 39.4 2.3 327.7 323.1 0.1 20.3 37.4 Ill. 
28.9 73.0 8590.8 335 8 0 -36.9 -50.0 266.3 37.5 37.4 2.4 322.9 323.4 0.1 23.9 38.4 110. 
29.4 74.0 8715.5 329.0 -38.3 -50.7 266.7 37.7 37.6 2.1 ~22.7 323.1 0.1 2<;.5 39.3 109. 
29.9 75.0 8863.2 322.0 -39.2 99.9 269.8 42.0 42.0 0.2 323.5 999.9 99.9 999.9 40.2 109. 
30.4 76.0 8991.8 316.0 -40.1 99.9 213.1 50.0 4CJ.9 -).2 324.1 99<).9 Q9.9 999.9 41.7 108. 
30.9 77.0 9122.4 'HO.O -41.2 99.9 275.4 56.7 56.5 -5·3 324.3 999.9 99.9 999.9 42.B 108. 
31.4 78.0 9254.9 304.0 -42.4 99.9 213.5 52.9 52.8 -3.,3 324.3 999.9 99.<) 999.9 45.7 107. 
31.9 79.0 9389.3 298.0 -43.3 99.9 260.9 39.6 39.6 2.2 325.0 9<)9.9 <)9.9 999.9 46.5 107. 
32.4 80.0 9526.1 292.0 -43.9 99.9 256.8 29.6 2B.!) 6.8 326.1 999.9 Q9. Q 999.9 41.5 106. 
33.0 B1.0 9688.6 285.0 -45.3 99.9 255.7 32.1 31.1 7.9 326.3 <)9q.9 9<).9 <)99.9 it 7. CJ 106. 
33.5 82.0 9806.4 280.0 -46.5 <)<).9 l63.4 47.0 46.1 5.4 326.3 999.9 99.<1 999.9 48.5 105. 
33.9 83.0 9949.8 274.0 -47.6 99.9 266.4 56.8 56.7 3.6 326.6 999.9 99.9 999.9 50.2 105. 
34.3 84.0 10071.2 269.0 -48.7 99.<; 266.7 58.9 58.8 3. 4 326.8 999.9 99.9 999.9 52.0 104. 
34.8 85.0 10219.1 263.0 -50.1 CJ9.9 26<;.2 55.5 55.3 ft •. 6 326.9 999.9 9<).9 999.9 53.6 103. 
35.4 86.0 10394.9 2')6.0 -51.3 99.9 263.6 <;3.6· 53.3 6.0 327.6 999.9 <:19.9 999.9 55.1 103. 
35.9 87.0 10522.7 251.0 -52.4 99.9 263.6 55.3· '34.9 6.2 327.B 999.9 99.9 999.9 56.7 102. 
36.4 88.0 10652.6 246.0 -53.2 99.9 262.7 54.0· 53.6 6.9 32B.5 999.9 9q.<) 999.9 58.5 102. 
36.9 89.0 10784.6 241.0 -54.0 99.9 260.3 50.1· 49.4 8.4 329.2 999.<) 99.9 99<;.9 59.9 101. 
31.4 90.0 10911l.9 236.0 -55.0 99.9 250.0 47.7* 46.7 9,<) 329.7 999.9 99.9 99 9.9 61. Z 101. 
38.0 91.0 11055.4 231.0 -56.2 99.9 251.8 49.2* 48.1 10.4 330.0 999.9 99.9 999.9 62.7 100. 
• BY SPEeD MEANS ELEVATfON ANGLE BETWFEN 6 ~NO 10 nEG 
• 8Y TEMP ME~NS TEMPERATUPE OR TfME HAVE BEFN INTERFOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
282 
STATION NO. 240 
LAKE CHARLfS, LA 
7 FFBRlJARY 1975 
1115 GI1T 154 26. 0 
TIME eNTer !-EIGHT PRES TFMP DEW PT OIR SPEFI) U COMP v CrJ'lP POT T E POT T I1X RTO RH RANGe AT. 
MIN GPM ",e DG C DG C OG M/SFC ""5F.C M1S:C ['IG K DG K G""I<G PCT KM ['IG 
38.7 92.0 111 <;4.3 226.0 -5".5 99. r) 259.0 4<J.5* '.8.5 9.5 331.5 999.9 99.9 9qq.9 64.8 99. 
39.1 93.0 11337.6 221.0 -52.', 99.9 258.9 46.1* 45.3 fl.9 339.9 999.9 99.9 999.9 M.2 99. 
39.7 94.0 11485.4 216.0 -57.9 99.<; 258.7 40.'1. 40.1 8.0 341.4 999.9 99.9 99<;.9 f>7.2 99. 
40.0 95.0 1160(;.2 212.0 -52.4 99.9 258.9 39.8* 39.1 7.1 344.0 999.9 99.9 999.9 67.8 98. 
40.6 96.0 H791.9 21)6.0 -52.2 ~9.9 250.8 41.6* 40.A R.t 3'.7. 1 999.9 99.9 999.<) 69.5 98. 
41.2 97.0 11918.6 202.0 -52.<J 99.9 25C).7 45.5* 4/,.7 £1.1 340.0 999.9 99.9 9<J9.9 70.6 96. 
41.7 98.0 12080.3 1"7.0 -52.7 9'7.9 261.5 47.7* 47.1 7.1 350.8 <;99.9 99.9 999.9 72.2 97. 
4'=..1 99.0 12212.3 1'13.0 -52.9 99.9 263.3 47.13" '.7.4 5.6 357..6 999.9 99.9 999.9 73.4 97. 
42.6 100.0 12381.7 188.0 -53.8 99.9 7.66.4 47.5" 47.4 3.0 353.7 999.9 99.9 99<).9 74.5 97. 
43 .. 3 101.0 12554.7 1 fl3.0 -54.3 99.9 270.1 47.3'" 47.3 -0.1 355.7 9 0 9.9 99.<) 999. 0 76.7 97. 
43.9 102.0 1269(;.2 17'9.0 -54.7 <19.9 269.4 44.3'" 4 / .. 3 0.4 357.4 999.9 99.'7 9QG.9 78.5 97. 
44.5 103.0 12840.7 175.0 -55.2 9<).9 265.5 42.3* 42.2 3.3 35R.9 999.9 9<).9 999.9 79.5 96. 
44.9 104.0 12<;81.9 171.0 -56.3 99.9 263.3 42.8" 42.5 5.0 359.3 999.9 99.9 999.9 81.0 96. 
45.6 105.0 13136.1 167.0 -56.7 99.9 261.4 4'>.6- 't5.1 6 A 361.2 999.9 q<).9 999.9 02.4 q6. 
46.2 106.0 13291.7 163 • .0 -57 • .0 </9.9 261.2 45.2* 1.'t.7 6--,9 363.1 999.9 9<J.Q 999.9 84.4 96. 
46.7 L01.0 13409.2 16.0.0 -57.5 99.9 262.4 41.2· 40.9 5.5 364.2 999.9 99. C) <)9<).9 85.7 95. 
47.2 108.1) 13569.0 156.0 -57.9 99.9 266."\ 40.4· 40.3 2.6 366.2 999.9 99.9 999.9 86.5 95. 
47.9 1.09.0 13732.7 1'52 • .0 -56.1 99.9 271.J 49.'3· 't9.3 -1.1 3611.7 <)99.9 99.9 99'7.9 88.4 95. 
4'1.5 11V.O 13858.0 149 • .0 -59.1 99.9 272.3 52.1" 52.1 -2 ... 1 369.0 9<)9.9 99.9 99·9.9 <JQ.3 95. 
49.2 llI.O 14071.9 144.0 -59.3 <)9.9 273 • .0 41.8* ',1.8 -2.2 372.3 999.9 99.9 999.<) 92.6 95. 
49.9 112.0 14203.7 141 • .0 -5<;.5 99.9 274.5 43.1'" '+3 .0 -3. 1• 374.2 9<)9.9 9').9 999.9 <;3.6 95. 
50.4 113 • .0 14338.2 138.0 -5'7.8 99.'7 274.7 50.2· 50.0 -1 •• 1 375.9 999.9 99.9 999.9 95.2 95. 
51.0 114.0 14521.5 134 • .0 -60.9 <)9.<) 273.6 47.3* 47.2 -3 • .0 377.1 99'7.9 99.9 999~9 97.7 95. 
51.5 115 • .0 14662 • .0 131 • .0 -61.7 99.9 27.0.2 3B.0'" 38.0 -.0.1 378.Z 999.9 99.9 <199.9 9R.6 95. 
52.2 116 • .0 14853.4 127 • .0 -63.2 99.9 264.6 39.6. 39.4 3.7 3 7f1. 8 999.9 99.9 9q9.9 99.8 90;. 
52.1 117.0 1500.0.3 124 • .0 -(;3.6 99.9 262.4 45.2- 1,4.8 6~Q 31l0.7 999.9 99.9 999.9 1.01.2 95. 
53.3 ll8.0 1515.0.3 121.0 -(;4.6 99.9 260.0 40.6* 'tB .0 7 6 381.6 999.9 99.q 999.9 10?9 94. 
53.9 119.0 15303.4 118.0 -65.4 99." 260.1 49.5· !.8. A R 5 3AZ.9 999.9 99.9 999.9 10/ •• 9 94. 
54.5 i20.0 15459." 115.0 -66.6 9'h<; 261.4 5.0.7· 50.2 7,-,6 383.4 9<)9.9 99.9 999.9 106.1 94. 
55.1 121.0 15619.3 112.0 -67.3 99.9 2"'> • .0 40.6· 48.4 4.3 3115.1 999.9 99.9 999.9 101J.4 94. 
55.6 122.0 15783.3 109.0 -66.6 99.9 261J.7 42.0* 42.0 1.0 189.3 999.9 99.9 999.9 109.6 94. 
56.2 123.0 15895.5 107 • .0 -66.0 99.9 273 • .0 35.7*' '30;.6 -1.9 392.6 99<).9 99.9 999.9 111 • .0 94. 
56.8 124.0 16.067.5 104 • .0 -67.3 99.9 276.3 3607* 36.'. -4.0 393.3 9q</.9 99.9 99'7.9 112.1 94. 
57.4 125.0 16243.8 101 • .0 -67.1 99.9 273.8 34.8* V .. 4 -5.3 395.8 99<).9 99.<) 999.9 113.1 94. 
58.2 126.0 16424.4 <;8.0 -69.1 99." 263.2 29.5* 28.1 -6.7 395.4 999.9 99.9 999.9 115.0 94. 
58.8 127.0 166u9.1 95.0 -'11.1 99.9 28' .. 2 29.2* 2R.3 -7.2 3Q6 .. 2 9'19.9 99.9 99'7.9 116.1 94. 
59.4 128.0 16734.8 93.0 '-71.8 99.9 279.9 29.4* 28.9 -5.0 3<)7.2 q99.q 99.9 999.9 111.0 94. 
60.0 129.0 16'728.1 90 L t) -72.0 99.9 27' .. 7 29.1* 29.0 -2.4 400.5 9'19.9 99.9 999.9 118.3 94. 
60.t. 130.0 11060.6 88.0 -11.8 99.9 278.1 28.3* 28.0 -4.0 41)3.5 999.9 9'7.9 999.9 119.2 94. 
61.3 131.0 17265 .. 3 85.0 -71.5 99.9 282.7 28.0* 27.3 -6.1 408.0 999.9 'l9.Q 999.9 120.4 94. 
62.0 122.0 li'406.2 83.0 -1.0.6 99 ... 276.2 29.3* 29.2 -3. 2 HZ.8 iQ9.9 q9.9 999.9 121.4 94. 
62.6 133.0 11624~ 1 80.0 -71.5 99.<; 269.1 30.6* )0.6 0,5 415.2 999.9 99.9 999.9 122.1 94. 
63.3 134.0 17774.0 11l.0 -7.0.6 99.9 265.1 30.4* 30.3 2.6 42.0.2 999.9 99.9 999.9 123,9 94. 
64.0 135.0 18007.2 15.0 -69.1 99.9 26' .. 8 28.7* 28.6 2.6 426.8 999.9 99.9 999.9 125.3 94. 
64.8 136.0 18168.3 73.0 -69.7 99.9 267.7 21.8* 21.1 1.1 430.1 999.9 <;9.9 99'7.9 126.4 94. 
* BY SPEeD MEANS ELFVATION ANGLF f3ETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEI1PE~ATU~E O~ TI"'e HAVE BEEN INTERPOLAfeO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
283 
STATI!,;N NO. 2ltO 
LAKE O'4~LES, LA 
7 FEflRUARY 1975 
1115 GMT 15" 26. 0 
TIME CNTCT HEIGHT P~ES TE~P OEW PT· OIR SPEfn. U COMP V CO"lP PnT T E POT T MlC Pro P~I ~"NGE "Z 
MIN GPM 'HI OG C OG C Or. .-/Sr:C M/SEC M/S':C flG K DG K GM/KG PCT KM DG 
65.7 137.0 18418.4 70.0 -69.7 99.9 272.4 30.7- 30.6 -1.3 435~3 99Q.9 99.9 999.9 128.0 94. 
66.5 138.0 18679.4 67.0 -69.7 99.9 273.8 28.6· 28.5 -1.9 441).9 999.9 99.9 999.9 129.7 94. 
67.4 139.0 18859.8 65.0 -70.1 99.9 273.8 27.W" 27.7 -1. II 443.7 999.9 99.9 999.9 130.9 94. 
68.3 140.0 19142.7 62.0 -67.5 99.<; 271.8 27.3· 27.3 -0.9 45<;.6 999.9 99.9 999.9 132.6 94. 
69.3 141.0 19340.6 60.0 -66.6 99.9 262.6 23.6· 73.4 3.0 461.8 9,)9.9 99.9 999.9 134.1) 94. 
70.3 142.0 19651.2 57.0 -66.2 99.<; 2',2.5 26.8- 26.6 3~5 4J,9.6 999.9 99.9 999.9 134.9 94. 
71.2 143.0 19867.5 55.0 -66.6 99.9 265.7 )/ •• 1"' 34.0 7.6 473.4 . 999.9. 9q.9 9q9.9 137.4 93 • 
72.2 144.0 20206.6 ~1"0 -66.8 99.9 265.0 11.7"' 11.7 1.0 480.6 99<).9 ,)'l.9 999.9 13F:1.7 93. 
73.4 145.0 201t44.1 50.0 -66.0 99.9 225.6 6.S· 1,.9 4.8 488.0 99Q.9 99.9 999.9 139.4 93. 
71t.6 146.0 20692.7 48.0 -64.6 99.9 259.2 24.1- 23.1 4.5 491.1 999.9 99.9 999.9 139.5 93. 
75.6 147.0 21087.4 45.0 -64.2 99.9 257.8 22.7-- 22.1 4.8 507.3 999.9 9q.9 99q.9 141.9 93. 
76.8 148.0 21367.9 43.0 -60.7 99.9 210.0 11.9'" 11.9 0.0 522.4 999.9 99.9 999.9 142.0 93. 
78.2 149.0 21663.6 41.0 -61.7 99.9 278.1 27.5- 27.2 -4~1 527.3 999.9 99.9 999.9 l't 3.9 93. 
79.6 150.0 22135.4 :38.0 -60.7 99.<) 285.8 13.0- 12.5 - 3e 5 541.2 999,,9 99.9 9qq.9 146.4 93. 
81.0 151.0 22471.6 36.0 -60.9 <)9.9 273.8 20.5- 20.5 -1.4 549.2 999.9 99. 0 999.9 147.2 93. 
8Z.S 15Z.0 23010.6 33.0 -62.4 99.9 261.4 14.6- 14.4 2_2 559.0 999.9 99.9 999.9 148.8 93. 
84.0 153.0 23395.8 31.0 -63.2 99.cc, 253.0 28.3* 27.L 8~3 567.0 999.9 99.9 999.9 149.5 93. 
85.7 154.0 23805.1 29.0 -63.4 99.9 9qq.9 99.9 99.9 99,9 577.4 999.9 99.9 999.9 999 0 9 999. 
87.4 155.0 l41t 113.5 26.0 -62.2 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 599.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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.... ~ .. '\-" 
STATleN NO. 248 
SHRF:VEPORT. LA 
5 FEaPtJ~RY 1915 
2315 GMT 156 16. 1 
ANGLES ON THE HUF MINUTE HAVE BEE~ UNEARl Y INTERPQlATE'O FPCM WHOLE "'YNUTE VALU~S 
TIME eNTCT HFIGHT PRES TEMP :>E .. PT orR SPEED U COMP v cn~p POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM MB DG C OS C OG M/<;F.C ""5FC M/5EC DG K Dr. K GM/KG PCT I<M OG 
0.0 5.2 19.0 1008.5 7.2 3.4 32.).0 6.2 4.0 -4.1 280.3 292.8 4.9 11.0 0.0 o. 
0.3 6.0 165.2 C;98.0 7.0 3.1 152.8 1.5 -0.7 1.4 280.9 293.3 4.8 76.4 0.5 138. 
0.6 7.0 256.2 <ie7. a 5.1l 3.1 185.1 0.7 0.1 0.7 200.6 293. t 4.9 83.0 0.5 138. 
0.9 8.0 341.9 916.0 5.2 3.:' 296.6 2.6 2.4 -1~2 21J1.0 293.9 5.0 88.0 0~4 137. 
1.2 9.0 432.0 966.0 4.'. 3.0 301.0 5.6 4.8 -::.9 280.9 293.6 4.9 90.9 0.5 135. 
1.5 10.0 525.2 955.0 3.5 2.6 301.6 8 .. 6 7.4 -4.5 2Al.0 293.4 4.8 93.5 0.7 133. 
1.9 11.0 636.5 942.0 2.7 2.1 293.0 1.1 7.1 -3.0 2Al.2 293.4 4.1 95.6 0.9 129. 
2.2 12.0 122.9 C;32.0 2.2 1.6 285.8 7.2 1.0 -2.0 281.5 293.5 4.6 95.7 1.0 127. 
2.6 13.0 818.7 921.0 1.4 0.7 2711.1 7.0 6.9 -1.1 281.6 293.0 4.4 95.6 1.2 123. 
2.9 14.0 906.6 9ll.0 0.1 0.1 2!1l.2 7.'. 7.3 -1.'. 281. a 292.13 4.2 95.5 1.3 120. 
3.2 15.0 1004.2 900.0 0.4 -4.8 284.4 B.O 7.q -2.0 292.3 290.3 3.0 6R.l 1.4 119. 
3.7 16.0 1112.3 e88.0 2.4 -12.1 285.0 9.5 9.2 -2.5 2'\5.2 2<)0.0 1.7 33.5 1.7 il7. 
~.o 17.0 1213.4 €77.0 4.5 -13.3 282.0 10.8 10.6 -2.3 2eR .5 293.0 1.6 26.0 1.8 1H,. 
4.3 18.0 1306.8 867.0 4.4 -14.0 278.3 12.0 11.9 -1.7 289.3 293.6 1.5 24.7 2.0 114. 
4.6 19.0 1401.1 857.0 4.0 -14.5 215.5 12.9 12.9 -1.2 289.9 7.94.1 1.4 21' .. 3 2.3 112. 
4.9 20.0 1496.3 e47.0 3.4 -16.4 273.1 13.3 13.3 -1).7 2<)0.1 293.8 1.2 21.7 2.5 Ill. 
5.3 21.0 1621.6 834.0 2.9 -19.7 269.6 13.4 13.4 1).1 290.8 293.7 1.0 17 .1 2.8 109. 
5.7 22.0 1709.3 825.0 2.5 -17.1 268.l 13.9 13.1) ,).5 291.4 295.0 1.2 n.8 3.1 106. 
6.1 23.0 1807.8 B15.0 2.0 -12.0 268.8 V •• R 14.8 0.3 292.0 297.4 1.9 3' •• 4 3.4 105. 
6.4 24.0 1907.2 805.0 1.2 -13.6 269.7 15.5 15.5 0.1 292.1 296.9 1.7 32.1 3.7 104. 
6.7 25.0 2007.6 1<15.0 0.4 -15.1 27u.6 15.9 1<;.9 -0.2 2<12.3 296.(, 1.5 30.0 4.0 103. 
7.2 26.0 2129.5 183.0 -0.1 -15.5 772.0 16.5 16.5 -0.6 293.0 297.3 1.5 30.0 4.4 101. 
7.6 27.0 2232.3 773.0 -0.9 -16.7 272.3 17.5 17.5 -0.7 293.2 297.2 1 .. 3 28.9 4.8 101. 
7.9 28.0 2325.6 164.0 -1.5 -17. t 271.7 1R.4 18.4 -0.6 293.5 297.4 1.3 29.3 5.1 100. 
8.2 29.0 2419.8 155.0 -2.5 -18.0 270.1 19.4 1') .ft -0.2 293.5 297.1 1.2 2C;.0 5.5 100. 
8.5 30.0 2525.5 145.0 -2.8 -24.0 2(,9.6 20.5 20.5 0.1 294.2 296.4 0.7 17.5 5.8 99. 
8.9 31.0 2621.8 736.0 -3.1 -27. L 268.0 22.0 22.0 0.8 294.9 296 .. 6 0.6 13.6 6.3 98. 
9.1 32.0 2719.1 727. a -3.4 -28. L 267.4 22.8 22.A 1.0 295.6 291.2 0.5 12.6 ft. 6 98. 
9.4 33.0 2817.4 718.0 -3.9 -29.4 266.6 24.1 24.0 1.4 296.1 297.6 o.c; 11.6 7.0 97. 
9.8 34.0 2928.0 708.0 -4.5 -31.') 26&.1 25.8 25.1 1.8 296.6 297.9 0~4 10.1 7.6 96. 
10.1 35.0 3017.4 700.0 -4.8 -25.6 265.0 27.0 26.9 2,0 2<l7.3 2<)9.4 0.7 17.7 8.0 96. 
10.5 36.0 3141.8 689.0 -5.4 -22.7 265.4 20.6 28.5 2.3 29A.0 lOO.A 0.9 25.2 8.7 95. 
10.9 37.0 3256.4 619.0 -6.0 -23.6 264.8 30.0 29.9 2.7 29A.5 301.1 0.8 23.2 9.4 94. 
11.2 38.0 3349.1 671.0 -b. i, -49.1 264.1 31.1 31.0 3.2 298.9 299.2 0.1 1.8 10.0 94. 
11.6 39.0 3454.6 662.0 -6.4 -54.J 263.1 32.7 32.5 3.') 300.1 300.2 0.0 1.0 10.7 93. 
11.9 40.0 35l:l.5 t53.0 -6.6 -54.1 262.1 34.1 33.7 ' •• 7 301.1 301.2 0.0 1.0 11.3 93. 
12.3 41.0 3682.0 643.0 -6.7 -5i,. Z 260.8 35.8 35.3 5.7 302.3 302.4 0.0 1.0 12.1 92. 
12.7 42.0 3792.0 634.0 -6.9 -1'.4.1 259.6 2',7 • 1 36.5 6.7 303.3 303.7 0.1 3.0 13.0 91. 
13.0 43.0 3891.0 626.0 -1.2 -24.6 251l.8 38.0 31.2 7.4 304.2 306.8 0.8 23.3 13.7 90. 
13.3 44.0 4003.8 617.0 -7.6 -23.5 258.2 38.2 37.1'. 1.8 304.9 307.9 0.9 26.5 14.4 90. 
13.7 45 0 0 4117.9 608.0 -8.5 -24.3 257.6 38.4 37.5 8.3 305.2 308.0 0.9 26.5 15.3 89. 
14.1 46cO 4220.5 600.0 -901 -24.3 257.3 31).4 37.5 B.'. 305.7 308.5 0.9 27.3 16.2 88 e 
14.4 47.0 4337.3 591.0 -C;.s -30.l 257.4 38.5 37.6 !J.4 306.1 307.8 0.5 17.2 16.8 88. 
14.7 48.0 4429.2 584 .. 0 -10.2 -31.1 257.6 38.6 37.7 8.3 306.7 308.2 ·0.5 15.8 17.5 8R. 
15.1 49.0 4535.3 576.0 -10.8 -42.6 257.9 38.5 37.6 fl.l 307.1 307.7 0.2 5.2 18.4 87. 
• 8Y SPEED MEANS ElEV4TION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURF OR TI"'E HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGl~ LESS TH4~ 6 DEG 
285 
---_ .... !---~ 
STATJ(~ NO. 248 
SHRFVl; PORT, LA 
5 FERP.UARY 1975 
2315 GMT 156 16. 1 
ANGLES ON THE HALF MINUTF HAVF BEEN lINC:"~LY INTERPOLAHD FRC~ WHOLE MINUTE' VALU!'=S 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEfoIP DEW pT DIR SPFF.D U COMP V COMP POT T E POT T MlC RTO RH RANGF Al 
MIN GPM MB DG C DG C OG ""SFC ""SEC M/SEC [)G fI. DG K G~/KG PC'" KM DG 
15.4 50.0 4656.1 561.0 -11.7 -34.! 258.0 38.0 37.2 7.9 307.6 30f:l.f! 0.4 13.4 19.2 87. 
15.9 51.0 4792.2 557.0 -12.7 -31.0 258.1 36.7 35.9 7.6 30A.0 309.5 0.5 18.4 20.3 86. 
16.3 52.0 48e8.6 550.0 -13.4 -26. ~ 257.1 35.1 34.') 1.6 308.3 310.9 0.8 33.2 lI.1 86. 
16.1 53.0 5014.0 541.0 -14.3 -25.~ 2 5f>. 9 35.0 34.1 i' .9 308.6 311.4 0.9 3B.2 21.9 86. 
17.1 54.0 5112.5 534.0 -15.5 -25. ? 255.9 34.8 33.B e.5 3011.4 311.4 0.9 42.7 22.8 85. 
17.4 55.0 5226.3 526.0 -16.3 -25.8 255.4 35.3 34.1 fI.9 30B.1 311.6 o.q 43.5 23.4 85. 
11.9 56.0 5356.1 511.0 -17.0 -26.2 255.9 37.7 36.6 9.2 309.4 312.2 0.<) 44$2 24.3 84. 
18.3 57.0 5473.0 509.0 -17.6 -26.~ 256.B '.0.1 39.1 9.1 :no.o 'H2. B 0.9 45.9 25.3 84. 
18.7 5B.O 5591.4 501.0 -lB.5 -26.(, 257.5 '.1.6 40.7 9.0 "310.4 313.1 0.8 47.5 26.4 84. 
19.1 59.0 5696.3 49' .. 0 -19.4 -27.0 257.7 41.6 40.6 1';.8 310.5 313.2 0.8 50.7 27.4 84. 
19.5 60.0 5B17 .4 486.0 -20.6 -27.3 257.4 39.9 38.9 0.7 310.5 313.2 0.8 54.9 28.4 84. 
19.9 61.0 5940.0 478.0 -21.4 -27.5 256.1 37.'. 3(,.4 8.6 310.9 313.6 0.5 57. R 29.4 83. 
20.3 62.0 6033.0 472.0 -22.4 -28.0 256.1 36.6 35.5 A.8 310.9 313.5 O.R 60.1 30.2 83. 
20.7 63.0 6158.4 464.0 -23.3 -2B.4 255.7 3R.l 36.9 9.4 311.3 313.8 0.11 62.4 30.9 83. 
21.2 64.11 6269.5 451.0 -24.1 -29.4 255.1 42.0 '.0.7 10.4 3H.6 314.0 0.7 61.2 32.0 83. 
21.6 65.0 6382.0 It 50.0 -25.0 -29.(, 255.7 43.8 42.5 10.8 311.R 314.7 0.7 65.2 33.2 82" 
22.0 66.0 6528.6 441.0 -25.8 -30.(\ 255.5 42.1 40.7 10.0 312.6 315.0 0.1 67.8 34.6 82. 
22.4 67.0 6644.5 434.0 -26.3 -29.7 254.9 39.5 3f1.1 10.3 313.'. 315.9 0.7 73.2 35.3 82. 
22.9 68.0 6762.0 427.0 -26.9 -30.4 254.2 40.5* 38.9 11.0 314.2 316.5 0.7 71.8 36.2 82. 
23.2 69.0 6881.1 420.0 -27.4 -36.8 253.8 42.2* 40.5 11.8 314.':1 31 fl. 3 0.4 40.1 37.0 82. 
23.7 70.0 7002.0 413.0 -27.9 -44.v 253.0 43.6'" 41.7 12.A 315.8 316.4 0.2 19.6 38.5 81. 
21,.2 71.0 7142.1 405.0 -29.2 -52.e;. 252.5 42.4· 40.5 12.7 315.8 316.1 0.1 8.0 39.8 81. 
24.6 72.0 7266.4 3':18.0 -30.4 -50.<:: 253.2 41.9* '.0.2 12.1 315.8 316.2 0.1 11.3 40.6 IH. 
24.9 73.0 1314.1 392.0 -31.6 -49.7 254.7 43.1* 41.6 1l.4 315.1 316.1 0.1 15.4 41.3 81. 
25. " 74.0 1501.3 385.0 -32.8 -50.2 256.4 44.'," n.2 10.4 315.7 316.1 0.1 15.6 42.4 AI. 
25.7 75.0 7611.7 379.0 -33.9 -50.5 257.4 43.8* 42.7 9.5 315.8 316.1 0.1 16.6 43.7 81. 
26.1 76.0 .., ;-'2.0 312.0 -35.0 -51.2 257.7 41.0* ',0.0 8.8 315.9 316.2 0.1 17.2 44.8 80. 
26.6 77.0 785:;.2 366.0 -36.1 -50 •• 257.(' 36.0· 35.1 7.7 315.9 ~16.3 0.1 20.3 45.8 80. 
26.9 78.0 796<'; _-( 360.0 -37.3 -50.1 257.<; 33.5* 32.8 1.0 315.R 316.2 0.1 24.7 46.5 80. 
27.3 79.0 8085.5 354.0 -3B.4 -49.7 258.9 33.3* 32.7 6.4 315.9 316.3 0.1 28.7 47.2 80. 
27.8 BO.O 1l202.8 348.0 -39.5 -49.4 260.0 38.2* 37.6 6.6 315.9 316.4 0.1 33.4 4A.O AO. 
28.3 81.0 B361.6 340.0 -40.6 99.9 260.5 46.1'" '.5.5 7.6 316.7 999.9 99.9 999.9 49.3 BO. 
28.7 82.0 8482.6 334.0 -41.5 99.9 260.9 50.2* '.9.6 8.0 3[7.0 999.9 99.9 999.9 50.6 80. 
29.1 83.0 8605.4 328.0 -42.5 99 .... 261.3 50.6* 50.0 1.6 317.3 <;99.9 99.9 999.9 51.9 BO. 
29.5 84.0 e129.8 ~22.0 -43.6 99.<; 261.9 47.0* 46.5 6.6 311.4 999.9 99.9 99<;.9 53.1 80. 
29.? 85.0 8855.9 316.0 -44.7 99.<:; 262.6 41.2· 40.8 5.3 317.6 999.9 99.9 999.9 54.3 80. 
311.4 86.0 9005.5 309.0 -45.6 99.9 263.1 37.2· 37.0 4.1 311l.4 999.9 99.9 999.9 55.3 80. 
30.9 87.0 9114.0 304.0 -46.6 99.9 264.8 41.1* 40.9 3.7 3Ul.S 999.9 99.<) 999.9 56.1 80. 
31.3 88.0 9246.0 298.0 -47.8 99.9 264.9 47.0* 47.6 4.2 318.7 999.9 99.9 99CJ.9 57.3 81. 
3l.? 89.0 9351.4 293.0 -4B.9 99.9 264.2 55.B'" 55.5 'j.6 318.5 999.9 99.9 999.9 59.3 81. 
32.4 90.0 9493.1 287.0 -49.7 99 .... 263.2 54.9. 54.5 6.5 319.4 999.9 99.<) 999.9 61.1 B1. 
3l.9 91.0 9630.9 281.0 -51.0 99.<; 262.3 ',6.8" 46.3 6.3 319.4 999.9 99.9 999.9 63.0 Ill. 
33.4 92.0 9747.5 216.0 -51.8 99.9 261.1 39.1"" 38.6 6.0 319.9 999.9 99.9 999.9 64.0 81. 
3ft.0 93.0 9889.8 270.0 -52.6 99.9 259.7 40.1* 39.5 7.2 320.8 999.9 99.':1 999.9 64.9 81. 
34.4 94.0 10010.3 265.0 -53.5 99.9 259.4 46.0 • 45.2 8.4 321.1 999.9 99.9 999.9 66.2 81. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ANC 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPf~O MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 OEG 
286 
STATIC"! WJ. 248 
SHREvePORT. LA 
5 FEBPlJARY 1975 
2'315 GMT 156 16. 1 
4NGLES ON THE HALF MINUTE HAVe 8fE~ lINF.4RL V INTEPPCLATEO FACM WHOLE "INUTE VAltlFS 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TE"P OEW PT OIR SPEED lJ COMP V CC~P POT T F POT T MX P. TO QH RANGE AZ 
MIN GPM MR DG C DG C J)G MISEr: ,../SfC ""SEC "IG K C'G K G/04/KG PeT K~ [lG 
35.0 95.0 10132.7 260.0 -54.1 99.9 259.8 52.9. 52.1 9.4 322.0 999.9 9'1.9 qqt;.9 68.0 81. 
35.6 96.0 10282.3 254.0 -54.6 99.9 259. <1 57.0. 56. ;> 10.0 323.4 999.9 99.9 999.9 70.0 81. 
36.0 97.0 10409.2 249.0 -55.7 99.9 259.6 58.7. 57.8 10.6 323.6 <)99.9 99.9 999.<1 71.4 81. 
36.5 98.0 10538.2 244.0 -56.4 99.9 258.1 55.7* 54.5 11.5 324.5 999.9 99.9 999.9 73.1 81. 
36.9 99.0 10696.1 238.0 -56.9 99.9 255.9', 47.6« 46.1 11.6 326.0 999.9 99.9 9Q9. Q 74.8 81. 
31.4 100.0 10803.3 234.0 -57.4 99.9 251.9 36.6« 34.8 11.4 326.9 999.9 "9.9 999.<1 15.8 fl1. 
38.1 101.0 10967.5 228.0 -57.4 99.9 248.7 30.7- 28.6 11.1 329.3 99".9 '19.9 999.9 76.9 flO. 
38.1 102.\) 11107.7 223.0 -57.2 99.9 252.5 35.1* 33.4 10.5 331.1 999.<) '1'1.9 99<1.9 18.0 80. 
39.1 103.0 11251.4 218.0 -56.4 99.9 255.6 39.0· 37.fl 9.7 335.1 99<1.9 99.9 9 0 9.9 78.9 80. 
39.6 104.0 11369.1 214.0 -55.9 99.9 257.8 41.6· 40.7 8.6 317.6 "99.9 99.9 99<;.9 80.2 80. 
40.2 105.0 11519.6 209.0 -55.7 99.9 256.8 '.0 .1- 39.0 9.2 3'.0.2 </qQ.9 99.9 999.9 81.8 80. 
40.5 106.0 11642.6 205.0 -55.3 99.9 255.1 38.5* 31.2 9.9 342. A 999.9 9').9 99'l." 82.5 80. 
1t1.0 107.0 11800.2 200.0 -55.7 99.9 250.4 36.8* 34.1 12.4 3.1.4.5 999.Q 99.9 999.9 83.6 80. 
Itl.4 108.0 11928.6 196.0 -56.7 99.9 241.4 39.2"4: 36.7 1<;.1 344.9 999.9 99.9 999.9 84.4 80. 
42.0 109.0 12092 .1 191.0 -57.4 99.9 246.2 47.8* 43.1 19.3 3'.6.4 999.9 9".9 999.9 85.6 BO. 
42.6 llO.O 12226.5 187.0 -55.3 99.9 2[.6.3 54.0'" 50.2 n.l 352.0 999.9 99.') 999.9 81.7 19. 
43.3 111.0 12399 0 6 1132.0 -54~9 99.9 2'.£..2 56.4* 51.6 22.7 355.2 999.9 99.9 999.9 90.1 79. 
44.0 112.0 125/tl.1 178.0 -54.8 99.9 249.2 65.1" 61.4 23.3 357.8 9Q9.9 99.<1 999.9 91.9 79. 
44.6 ll3.0 12686.8 174.0 -55.7 99.9 250.8 68.5* e·.1 22.5 358.5 999.9 q9.9 99'7.9 95.1 78. 
45.2 114.0 12834.8 170.0 -56.1 99.9 2[.9.4 53.4* J.O lR.8 360.4 99,}.«) 99.9 9Q9.'? 97.6 18. 
itS. 1 115.0 12985.9 1116.0 -56.9 99.9 746.8 18.9* 35.8 15.3 361.4 999.«) 99.9 999.9 98.6 78. 
46.5 116.0 13179.1 161.0 -56.7 99.9 2'.3.7 25.9" 23.2 11.4 3(,4.9 999.q 9".9 999.9 100.1 78. 
47.2 117.0 13339.1 157.0 -56. ? 9'1.9 241.0 20.5* 17,9 9.9 361.2 9QCI.9 99.9 999.9 101.0 78. 
1t1.8 118.0 133(,,2.3 153.0 -57.7 99.9 245.0 26.9* 24.3 11.4 3"8.5 999.9 99.9 999.9 101.3 78. 
48.4 119.0 13627.0 150.0 -58.'t 99.9 249.4 39.0* 3~.<; 13.1 36<). c; 999.9 99.9 999.9 102.6 78. 
48.9 120.0 13 797.0 146.0 -58. b 99.9 250.7 40.7t. 38.4 11.5 372.0 999.9 99.9 999.9 104.3 77. 
49.1 121.0 13971.1 142.<' -59.6 99.9 250.6 37.8* 35.7 12.6 37l.2 999.9 99.9 999.9 105.1 71. 
50.3 122.0 14104.4 139.0 -60.5 99.9 249.9 41.5'" 39.0 14.3 373.9 999.9 99.9 999.9 101.1 11. 
51.0 123.0 14286.2 135.0 -60.7 99.9 248.3 40.7*' 37.8 15.1 376.7 «;99.9 99.9 999.9 109.4 71. 
51.1 124.0 14425.9 132.0 -El.0 99.9 249.0 46.1* [.3.6 16.1 376.5 999.9 99.9 999.9 110.4 71. 
52.4 125.0 146H.8 128.0 -61.8 99.9 251.3 63.3* 60.0 20.3 380.6 999.9 99.9 999.9 112.9 77. 
53.2 126.0 14812.9 124.0 -62.7 99.9 ?<;2.0 60.0· 51.1 t8.6 382.3 999.9 9q.9 999.9 116.4 71. 
53.9 127.0 14963.8 12 t.o -62.9 99.9 ~50.0 43.8* 41.1 15.0 384.7 9,}9.9 9q.9 999.9 119.6 77. 
54.6 128. \) 15118.5 118.0 -62.7 99.9 246.5 31.8* 2').1 12 .. 1 381.8 999.9 99.9 999.9 119.9 76. 
55.3 129.0 15271.1 115.0 -63.1 99.9 24/.8 27.5· 25.5 10.4 3"0.0 91')9.9 99.9 999.9 12101 76. 
56.1 130.0 15439.8 112.0 -63.1 99.9 252.8 30.2· 28.8 8.9 392.9 9q9.q 9q.9 tj99.9 122.3 76. 
57.0 131.0 15663.8 108.0 -62.7 99.9 254.1 47.2'" 45.4 13.0 397.8 99Q.9 q9.q 999.9 123.9 16. 
51.7 132.0 15896.1 104.0 -61.3 9'1.9 253.9 50.3« 48.3 14.0 401.0 999.9 99.q 999.9 126.7 76. 
58.4 133.0 16075.9 101.0 -63.6 99.9 254.9 38.6'" 37.2 10.1 403.6 999.9 99.9 999.9 128.6 16. 
59.2 134.0 16260.7 98.0 -l:4.2 99.9 '-')').4 31.5* 30. 'i 7.9 406.0 999.9 99.9 999.9 130.0 76. 
59.9 135.0 16451.0 95.0 -f4.2 99.9 253.3 31.6· 30.3 9.1 409.7 999.9 99.9 999.9 131.4 16. 
60.1 136.0 16647.2 92.0 -E4.6 99.9 25l.3 31.8- 30.2 9~1 412.7 999.9 99.9 999.9 132.9 16. 
61.1 131.0 16918.8 88.0 -t4.6 99.9 257.5 29.6- 28.9 6.4 417.9 999.9 99.9 999.9 134.8 76. 
62.1 138~O 17130.3 85.0 -65.4 99.9 261.9 22.4* 22.2 3.2 420.5 999.9 99.9 999.9 136.5 76. 
63.1 139.0 11424.4 81.0 -64.2 99.9 257.7 16.2* 15.8 3.4 428.8 999.9 99.9 999.9 137.3 76. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLf 8ETWfF.N 6 AND 10 DEG 
« 3Y TE"'P MEANS TEMPEPATUPE OR TIME HAVE REf.N INTERPOLATED *. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
287 
STATIfN NO. 24A 
SHREVEPORT, l4 
5 HAP'JARY 1'075 
2315 GMT 156 16. 1 
ANGLES ON THE t'AlF MINUTE HAVE BEEN 1I NEAR.l Y I NTE~POlATED FRO' WHOLE MINUTE V4lUES 
TIME CNTCT HEIGHT PRES T,,"'P DEW PT DiR SPEED U COMP V CO'lP pnT T E pnT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM MB OG C Dr, c DG M/SEC M/SEC M/SEC DG K Dr, I( GM/KG peT KM DG 
64.6 140.0 17655.6 18.0 -63.8 99.9 <'54.0 27.1* 26.0 1a5 434.2 999.9 99.9 999.9 138.5 76. 
65.5 Utl.0 17895.5 75.0 -64.8 99.9 248.3 29.9* 27.8 11.1 437.1 999.9 99.9 999.9 140.2 76. 
66.6 142.0 18144.6 '12.0 -65.0 99.9 244.1 31.8* 28.6 13.9 441.8 9q9.9 9r;.9 99r;.9 142.0 76. 
67.8 143.0 18493.6 68.0 -64.4 99.9 253.3 31.1* 29.8 9.0 450.3 999.9 99.9 999.9 144.5 76. 
68.9 144.0 18771.0 65.0 -f2.1 99.9 291.2 6.1* 5.6 -2.2 ""1.1 999.9 99.9 999.9 146.5 76. 
70.0 145.0 19061.9 62.0 -63.'1 99.9 75. 't 13.4* -12.9 -3.4 463. 7 999.9 99.9 999.9 144.9 76. 
71.2 146.0 19366.2 59.0 -63.4 99.9 212.7 3.2* 1.7 2.7 411.2 999.9 99.9 999.9 144.9 76. 
72.4 147.0 19685.6 56.0 -65.0 9').9 243.0 23.1Jt. 20.6 10.1) 414.7 999.9 99.9 999.9 145.6 76. 
13.7 148.0 20021.3 53. a -65.0 99.9 253.7 30.2* 29.0 8.5 482.3 999.9 99.9 <199.9 147.9 76. 
15.0 149.0 20376.5 50.0 -65.2 99.9 256.0 30.5}" 29.6 7.4 489.9 9<19.9 <)9.9 <)99.9 150.3 76. 
16.4 150.0 20754.5 47.0 -64.0 99.9 263.3 30.9* 30.6 3.6 501.4 999.9 99.9 999.9 152.9 76. 
71.9 151.0 21157.0 44.0 -65.6 99.9 269.4 28.6* 28.6 0.3 507.2 999.9 99.9 999.9 155.6 76. 
79.6 152.0 21587.2 41.0 -64.8 99.9 54.1 8.0'" -6.5 -4.6 519.5 999.9 99.9 999.9 156.3 76. 
81.2 153.0 22051.2 311.0 -t:4.6 " 9.9 9.7 6.6* -1.1 -6.5 531.4 999.<) 99.9 9Q9.9 157.1 76. 
81.0 154.0 22552.1 35.0 -65.8 99.9 270.0 19.6* 19.6 0.0 541.0 999.9 99.9 999.9 157.4 16. 
84.9 155.0 23296.1 ~1.0 -62.0 99.9 214.4 21.2* 21.1 -1.6 570.'. 999.9 99.<) 999.9 158.7 71. 
86.9 156.0 23924. "' 28 .. 0 -62:.7 99.9 254.3 31.6· 30.4 8~5 585.2 99<1.9 99.9 999.9 162.5 77. 
89.2 157.0 24623.3 25.0 -62.7 99.9 256.5 17.6" 17.1 401 604.5 99<).9 99.9 999.9 165.0 77. 
91..8 158.0 25413.7 22.0 -61.4 99.9 256.8 30.6* 29.7 7.0 630.8 999.9 99.9 999.9 168.1 71. 
94.4 159.0 26327.6 19.0 -59.3 99.9 92.6 13.6· -13.6 0.6 (,64. ,. 999.9 99.9 999.9 112.8 77. 
97.9 160.0 27403.8 16.0 -59.5 99.9 999.9 99.9 99.9 <)9.9 697.3 999.9 99.9 Cl99.9 999.9 999. 
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STATlCN NO. 248 
SHREVEPnRT, Li\ 
(, FF.BRUARY 1975 
555 G~T 160 14. 0 
TIME eNTeT HEIGHT PRES TEMP OEW PT DIR SPEED U CO~P V r.O~P pnT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GP~ MB DG C DG C DG M/SEC ~/SfC M/SEC OG I( DG K GM/KG PCT K~ or. 
0.(1 4.1 19.0 1009.8 3.9 -0.7 320.0 5.1 3.3 -3.9 276.1 2£16.0 3.6 12.0 0.0 O. 
0.1 5.0 101.6 1001.0 1.1 0..9 311.5 4.6 3. /t -3.0 216.8 281.2 4.1 82.2 0.2 139. 
0.6 6.0 215.2 993.0 2.1 1.5 312.4 4." 3.4 -3.1 277.0 288.0 4.3 92.2 0.2 138. 
1.0 1.0 291.0 <;83.0 1.7 1.3 3I5.1i 4.9 3.4 -3.0; 216.1 281.7 4.3 eH.4 0.3 136. 
1.3 8.0 387.7 'i72.0 0.1 0.4 305.2 4.4 3.6 -2.6 271> .6 281.0 4.0 97.4 0.4 131. 
1.8 9.0 410.8 962.0 0.2 -0.0 293.6 4.? 1.9 -1.7 276.9 287.1 4.0 98.2 0.5 131. 
2.2 10.0 562.9 951.0 -0.7 -1.0 301.3 4.4 3.8 -2.3 215.1J 286.4 3.1 97.8 0.6 12R. 
2.6 1!.0 681.4 <;31.0 -1.2 -1.5 315.3 ' •• 9 3.'. -3.5 277.5 287.0 3.7 91.1 0.1 129. 
3.0 12.0 161.0 921.0 -1.7 -2.0 321.0 5.0 3.2 -3.9 277.9 281.1 3.6 91.9 0.8 130. 
3.3 13.0 853.3 917.0 -2.5 -2.8 311.3 4.8 3.6 -3.1 277 .9 2£16.8 3.4 91.7 0.9 131. 
3.6 14.0 <;40.9 '707.0 0.1 -0.4 296.9 4.8 ' .. 3 -2.2 2'12.1 292.9 4.1 92.0 1.0 131. 
3.9 15.0 1039.3 8%.0 2.2 -2.9 277.6 5.5 5.5 -0.8 284.6 293.8 3.4 6P..7 1.1 129. 
4.3 16.0 1148.4 884.0 3.0 -5.1 268.2 1.4 7.4 0.2 286.5 294.5 ~.O 55.0 1.2 124. 
4.7 17.0 1249.9 873.0 3.4 -10.9 264.3 Q.4 9.4 o.') 2H.7 2(n.l 1.9 34.3 1.4 119. 
5.0 18.0 1343.4 863.0 3.9 -23.5 262.2 11.0 10.9 1.5 289.0 2cH.0 0.7 11.3 1.5 116. 
5.3 19.0 14"HI.O 853.0 4.0 -26.5 263.5 1l.3 H.3 1.3 290.1 291.7 0.5 8.6 1.7 Ill. 
5.7 20.0 1524.1 844.0 3.7 -25.3 265.3 11.3 11.3 0.9 290.7 29~.4 0.6 9.7 2.0 108. 
6.1 21.0 1649.9 831.0 3.0 -22.6 267.0 11.1 11.1 0.6 291.3 293.5 0.7 13.0 2.2 105. 
6.1t 22.0 1137.9 822.0 2.4 -20.0 261.4 11.5 11.5 0.0; 291.5 294.3 0.9 17.2 2.4 104. 
: 6.8 23.0 1846.6 811.0 1.9 -19.1 270.0 12.5 12.5 -0.0 292.1 295.2 1.0 19.2 2.7 102. 
7.1 24.0 1946.5 801.0 1.4 -22.5 271.4 13.3 13.3 -0.3 2Q2.6 295.0 0.8 14.8 2.9 101. 
7.4 ?5.0 2037.3 792.0 0.4 -20.3 271.2 14.1 14.1 -0.3 292.5 295.4 1.0 19.3 3.2 101. 
) 7.9 26.0 2159.5 780.0 -0.2 -20.3 26a.4 14.7 14.1 0.4 293.1 296.0 1.0 20.3 3.6 99. 
8.2 21.0 2:!62.6 710.0 -0.9 -20.0 266.6 15.2 15.2 0.9 293.5 296.0; 1.0 21.1 3.8 99. 
8.6 28.0 2356.3 7(, 1. 0 -1. ,. -20.7 26~.5 16.0 15.9 1.5 293.6 296.5 1.0 21.0 4.2 98. 
) 9.0 2''100 2461.3 151.0 -2et: -26.6 263.1 16.8 16.7 2.0 293.7 2'}r;.5 O.b 13.7 4.6 96. 
9.3 30.0 2556.8 142.0 -3.1 -21.8 263.1 17.1 17.0 2.0 2()4.2 296.9 n.9 21.9 4.9 95. 
9.7 31.0 2653.3 133.0 -3.9 -19.4 263.6 17 .3 17 .2 1.9 294.4 297. B 1.1 28.5 5.3 94. 
'" 10.1 32.0 2761.6 723.0 -4.5 -15.4 26' .. 7 17.5 17.4 1.6 295,,0 299.7 1.6 42.1 5.1 93. .t 
10.4 33.0 2860.1 714.0 -5.4 -17.1 265.8 11.7 17.6 1.3 295. fl 299.2 1.4 39.0 6.0 9'. 
10.a 34.0 2959.6 705.0 -5.7 -20.4 267.1 111.4 18.4 0.9 295.1 298.<) 1.1 30.0 6.4 93. 
'" 11.2 35.0 3060.2 6%.0 -6.3 -21.0 .2 6f]. 6 19.4 19.3 0.5 296.1 299.2 1.0 30.0 6.9 92. . 
- 11.6 36.0 3184.7 685.0 -7.0 -21.7 270.1 ~0.4 20.'. -(J.G 296.6 299.6 1.0 29.7 7.4 92. 
12.0 37.0 3287.7 616.0 -7.R -22.3 271.8 21.5 21.5 -0.7 29f,.'1 2()<). R 0.9 30.0 7.9 92. 
... 12.4 38.0 3391.9 667.0 -8.1 -24.3 7.72. 7 23.0 23.0 -1.1 297.1 300.2 0.8 25.6 B.4 92. 
./ 
12.9 39.0 3497.3 658.0 -fl.5 -21.3 2"f1.1 25.1 25.1 -0.1 298.4 300.' 0.1, 20.1 9.1 92. 
13.2 40.0 3592.2 650.0 -R.4 -31.9 2('<).6 2~.2 26.2 0.2 2<)9.5 300.8 0.4 12.8 9.6 <)2. 
13.7 41.0 3724.5 639.0 -Fl.6 -36.8 ~64.8 28.1 28.0 2.6 300.1 301.~ 0.3 8.1 10.4 92. 
14.Q 42.0 3834.4 630.0 -8.9 -42.0 261.6 29.'. 29.1 4.1 301.5 302.0 O.l 4.R 10.<1 92. 
14.4 43.0 3933.2 622.0 -9.5 -38.0 253.3 32.0 "- 31.1 6.5 302.0 302.7 0.2 7.7 H.6 91. 
14.1 44~O 4045.1 613.0 -9.8 -42.4 256.9 33.8 32.9 7.7 302.9 303.4 0.1 4.9 12. <' 90. 
15.2 45.0 4159.<) 604.0 -9.4 -34.9 255. A 35.fl 34.7 a.A 304.7 305.8 1).3 10.4 13.3 89. 
15.5 46.0 4249.8 591.0 -10.1 -32.0 255.6 36.2 35.0 9.0 304.'} 306.3 0.4 14.6 13.9 88. 
...... 15.9 47.0 4366.7 588. a -11.0 -35.0 255.5 35.'. 34.3 8.9 305.2 306.3 0.3 11.6 14.8 87. 
16.2 48.0 4411.8 580. a -11.8 -32.6 255.6 35.2 34.1 8.7 305.4 306.8 0.4 15.8 15.4 87. 
-' 
• BY SPfEO MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ANO 10 DEG 
* BY TEMP ~EANS TEMPERATURE OR TI~E Hi\VE RE~N INTERPOLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
..... 
..J 
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J 555 GMT 160 14. 0 
TI"'e eNTeT HFIGHT PRES TFMP OEW PT OrR SPFEI) U COMP V COMP P(1T T F POT T MX RTO PH RANGE AZ 
" 
1.,>1- MIN GPM MB OG C OG C DG "/C;FC ~/SEC M/SEC nG K DC K G""KG peT KM nG 
16.7 49.0 4564.6 573.0 -12.5 -27.9 256.2 35.7 34.6 8.5 J05.7 307.8 0.7 26.2 16.4 86. 
1 17.0 50.0 4685.5 564.0 -12.4 -33.7 25&.7 36.6 "i5.6 B.4 307.2 308.5 0.4 14.8 17.0 A6. 
" 
17.4 51.0 4822.1 :54.0 -12.7 -43.8 257.0 38.1 37.1 8.6 308.4 308.9 0.1 5.3 17.8 85. 
17.8 52.0 4932.9 546.0 -13.5 -38.7 256.6 39.0 38.0 9.0 3J8.7 309.5 0.2 <J.8 18.9 85. ) 18.2 53.0 5045.0 538.0 -14.3 -27.7 256.2 39.7 38.5 9.5 30Q.l 311.4 0.7 30.9 19.B 85. 
18.5 54.0 5158.5 530.0 -15.0 -26.7 255.9 4"'.l 38.9 9.7 309.6 312.2 0.8 36.0 20.4 04. 
19.0 55.0 5258.9 57.3.0 -15.9 -24.4 256.2 40.9 39.7 9.A 309.8 313.0 1.0 '.7.8 21'.7 84 • 
..., 
19.4 56.0 5389.5 514.0 -17.0 -24.6 256.1 40.9 39.8 q.4 310.0 313.2 1.0 51.4 22.7 84e 
-" 19.8 57.0 5507.0 506.0 -18.2 -24.9 257.6 41.1 '.0.2 A.8 309.9 313.1 1.0 55.6 23.6 83. 
20.2 58.0 5625.9 498.0 -19.1 -25.7 250.B 41.9 41.1 6.2 310.1 313.1 0.9 55.6 24.6 83. 
../ 20.6 59.0 5731.1 491.0 -20.0 -26.7 260.0 43.2 lt2.5 7~!> 310.4 313.~ 0.9 54.8 25.6 In. 
21.0 60.0 5852.7 483.0 -21.2 -28.3 260.7 4't .5 43.9 7<2 310.3 312.8 0.8 52.5 26.6 A3. 
21.4 61.0 5960.4 476.0 -21.8 -29.1 260.9 44.8 '.4.2 7.1 310.8 313.2 0.7 51.7 27.9 83. 
21.9 62.0 6069.3 469.0 -22.8 -29.3 260.9 44.7 44.1 7.1 311.0 313.3 0.7 54.7 29.0 83. 
22.3 63.0 6179.4 462.0 -23.6 -31.7 260.7 45.(} 44.4 7.3 311.3 313.2 0.6 4~.R 30.2 83. 
22.8 64.0 6301.1 454.0 -23.7 -41.2 260.4 45.0 45.1 7.6 312.6 313.4 0.2 18.0 31.5 83. ) 23.3 65.0 6',20.6 447.0 -24.0 -47.1 260.4 45.6 45.0 7.6 313.7 314.1 0.1 Ci.7 32.9 82. 
21.8 66.0 6552.2 439.0 -25.0 -63.4 261.1 4 ft. I. 43.6 6.8 313.9 314.0 0.0 1.4 34.5 82. 
24.3 67.0 6685.6 431.0 -25.8 -51.7 262.3 43.9* 43.5 0j.9 314.6 314.9 0.1 6.7 35.4 82. 
:> 24.7 68.0 6786.9 425.0 -27.1 -47.2 262.9 45.3* 45.0 5.6 314.2 314.6 0.1 12.7 36.5 82. 
25.2 69.0 6906.4 418.0 -28.1 -38.2 263.0 48.4* 48.1 5.9 314.5 315.7 0.3 36.8 38.1 A2. 
25.1 70.0 7010.0 412.0 -29.1 -35.3 262.6 52.8'" 52.~ 6.8 314.5 3111.0 0.5 54.8 39.3 82. 
) 26.2 n.o 7149.8 404.0 -30.4 -35.5 262.5 56.2* 55.7 7.4 314.5 316.1 0.5 61.0 41.1 82. 
26.6 72.0 7291.9 396.0 -31.1 -38.3 262.6 55.3'" 54.8 7.2 315.5 316.7 0.3 't R.6 42.8 82. 
27.0 73.0 7399.9 390.0 -31.9 -39.7 262.9 50.7* 50.3 6.3 315.8 316.Q 0.3 45.3 44.2 82. 
) 27.4 74.0 7527.7 383.0 -32.8 -40.9 263.3 41l.0* 47.6 5.6 "i16.2 317.2 0.3 43.9 44.9 82. 
21.9 75.0 7638.7 377.0 -33.7 -42.9 263.5 47.7* 47.4 OJ .'. 316.4 317.2 0.2 311.5 46.4 82. 
28.3 76.0 7769.9 370.0 -34.7 -45.3 263.2 41.7* ft7.3 5.7 316.9 317.5 0.7 32.6 47.6 A2. 
) 28.8 77.0 7903.0 363.0 -36.0 -47.1 262.8 46.9* '.6.5 5.9 316.8 317.', 0.1 30.5 49.0 82. 
29.2 7E1.0 8018.5 357.0 -3".9 -50.2 262.6 47.3'" 46.9 6.1 317 .1 317.5 0.1 23.4 50.1 82. 
29.7 79.0 8135.6 351.0 -37.6 -57.7 262.5 50.6* 50.2 6.6 317.7 317.9 0.0 10.1 51.5 82. 
.." 30.2 80.0 8254.4 345.0 -38.5 -58.0 262.5 54.2* 53.1:\ 7.1 318.0 318.2 0.0 10.7 53.0 82. 
." 
30.8 81.0 83'14.9 338.0 -39.6 -58.7 262.0 50.5· 50 .0 7.0 318.4 318.5 0.0 10.9 55.4 82. 
31 .. 3 82.0 8517.1 332.0 -41.0 99.9 260.8 4't .14< 43.') 7.0 318.3 999.9 9q.9 999.9 56.1 81. 
) :H.8 83.0 8640.8 326.0 -42.1 99.9 259.4 43.6- 42.8 8.0 318.4 999.9 99.9 999.9 57.5 82. 
32.3 8'toO 8766.2 320.0 -43.3 99.9 259. L 48.5* 47.6 9.2 316.4 999.9 99.9 qq9.q 59.2 82. 
32.8 85.0 !l893.3 314.0 -44.5 99.9 259.5 53.8* 52.9 'l.R 318.0; 9qq.9 99.9 999.9 60.6 82. 
') 33.4 86.0 9043.9 307.0 -45.7 99.9 259.7 55.!!· 54.9 10.0 318.8 '1qq.9 qq.q '1qq.q 62.8 82. 
33.8 87.0 9153.1 302.0 -46.6 99.9 259.3 51.5* 50.(, 9.6 319.1 q99.9 99.9 999.9 64.3 A2. 
34.2 88.0 nBS .9 2Q6.0 -47.9 99.9 258.5 45.8'" 't4.8 9.1 119.1 '199.9 99.Q 999.q 65.4 82. 
..., 
34.7 89.0 9397.9 291.0 -49~'t 99.9 257.4 43.1· 42.0 9.4 31'3.5 999.9 99.9 99'1.9 66.4 82. 
-' 
35.1 90.0 9534.2 285.0 -50.3 99.9 256.3 44.7 43. /t 10.6 319.2 999.9 99.9 999.9 67.3 82. 
35.6 91.0 9649.5 280.0 -51.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 ~19.l 999.9 99.9 999.9 999.9 999. ) 36.1 92.0 9766.2 275.0 -52.6 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 319.1 «;99.9 99.9 999.9 999.9 999. 
36.6 93.0 9908.4 269.0 -53.7 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 319.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
) • BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BFT~EEN 6 AND 10 DEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATUPE OR TI~E HAVE BEEN INTERPOLATED 
*. BY SPEEC MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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555 GMT 160 14. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRFS TC:IolP DEW PT DIP SPE':D U COIo1P V cn~;1' POT T E POT T MX P.TO PH Q.A"IGF fIl 
..... MIN GPM MB DG C DG C OG "l/SEC M/SEC M/SEC I)G K OG K G"l/Kr, PCT K"'I OG ... 
37.1 94.0 10028.8 264.0 -54.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 320.1 999.9 9S.9 999.9 99').9 999. 
1 37.6 95.0 10151.0 259.0 -55.6 99.9 999.9 99.9 99.9 9Q.'} 320.2 999.9 99.9 99~.9 999.9 999. 
38.2 96.0 10300.0 253.0 -56.6 99.9 999.9 99.9 99.') 99.9 320.9 Q99.9 qq.9 999.9 999.9 999. 
38.7 91.0 10401.1 249.0 -5/).1 99.<) ')99.9 99.9 99.9 99.9 322.1 999.9 99.9 999.9 9')9.9 999. 
) 39.3 98.0 10529.6 244.0 -57.1 99.9 999.9 99.9 99.9 9Q.9 323.5 999.Q 99.9 999.9 999.9 999. 
39.1 99.0 10681.0 238.0 -51.4 99.9 999.9 99.9 99.9 9Q,9 32';.3 99q.9 '19.9 999.9 999.9 999. 
4e.1 100.0 10194.1 234.0 -57.1 99.9 999.9 99.9 99.() q9,,} 326.4 999.9 ~q.9 9Q9.9 999.9 999. 
~ 40.7 101.0 10985.8 227.0 -51.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 329.7 9Q9 .. 9 99.') 999.9 q9'1.'1 999. 
41.Z 102.0 11 090.1 223.0 -57.9 99.9 999.9 99.9 99.9 q9.q 330.6 999.9 q9.9 999.9 999.9 999. 
41.7 103.0 11240.6 218.0 -59.1 99.9 999.? ')9.9 99.9 99.9 :nO.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
..... 42.2 104.0 11356.5 214.0 -59.8 99.<; <;99.9 99.9 99.9 <)9.9 331.6 999.9 9CJ.9 990.9 999.9 ')9'1. J 
42.8 105.0 11504.2 209.0 -60.0 99.9 999~9 <l9.9 99.9 99.9 333.6 9<)9.9 q9.9 999.9 9<)9.9 999. 
43.3 106.0 11624.9 205.0 -60.0 99.9 909.9 99.9 99.9 99.9 335.4 9Qo.Q 99.9 999.<) 999.9 999. 
:) 43.8 107.0 11148.5 201.0 -57.9 99.9 99').9 99.9 99.9 99.9 340.6 999.9 99.9 999.9 999.9 '199. 
44.4 108.0 11875.7 197.0 -56.2 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 345.2 99<).9 99.9 999.9 999.9 999. 
44.9 109.0 12038.9 192.0 - 56.1 99.9 9t}9.9 9,).,) 99.9 99.9 347.0 999.9 99.Q 999.9 999.9 9<)9. 
""\ 45.2 110.0 12172.4 lA8.0 -56.1 99.9 999.<; Q<).9 99.9 99.9 349.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
..J 
45.8 111.0 12343.2 183.0 -56.7 99.9 '199.9 Q<).9 99.9 99.9 351.8 999.9 <)9.9 999.9 999.9 QQ9. 
46.3 112.0 12483.4 179.0 -56.4 99.9 999.9 99.9 99. 0 <)Q~q 354.5 999.9 99.9 999.9 999.9 9<)9. 
:) 46.9 113.0 12626.1 115.0 -57.1 99.9 999.9 99.? 99.9 9,).9 355.7 99<).9 qq.9 999.9 999.9 9q9. 
41.6 114., (} 12172.9 111.0 -57.4 99.9 999.9 99.9 99." 99,9 357.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
48.3 115.0 12922.5 167.0 -57.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 360.0 '199.9 99.9 909.9 999.9 999. 
'"\ 49.2 116.0 13114.7 162.0 -57.2 99.9 999.9 99.9 99.9 9q.9 363.4 9<)9.9 99.9 99C;.9 999.9 999. 
-' 
49.8 117.0 13232.7 159.0 -51.9 99.9 999.9 99.9 99. 0 99.9 364.2 999.9 99.9 999.9 999.9 99". 
50.4 118.0 13393.0 155.0 -53.9 99.9 999.9 99.9 Q9.9 99.9 365.1 999.9 99.9 99C;.9 999.9 999. 
'""" 51.1 119.0 13557.0 151.0 -59.1 99.9 99Q.9 99.9 99.9 99.9 367.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. ,~.! 
51.1 120.0 13125.2 147.0 -59.5 99.9 999.9 99.,} 99.9 99.9 369.8 999.9 99.9 C}99.9 999.9 999. 
52.,z 121. (! 13854.2 14' ... 0 -59.5 9"i.9 999.9 Q9.9 99.9 Qq.9 372.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
...... 52.9 122.0 139f!5.9 141.0 -5"i.6 99.9 999.9 9"i.9 Q9.9 99.9 373.9 999.9 99.9 99'1.9 999.9 99'1. J 
53.6 123.0 14166.2 137.0 -59.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 371.9 999.9 99.9 9911.9 999.9 999. 
54.2 124.0 14305.0 134.0 -59.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 3110.3 999.9 99.9 999.9 9Q'J.9 999. 
" 
54.8 125.0 14495.1 130.0 -58.9 99.9 999.9 99.9 99.9 q9.9 3!l4.0 999.q 9q.9 9q~.q 999.9 999. 
"" 55.7 126.0 14691.1 126.0 -59.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 387.1 999.9 99.9 9QO.t;\ 999.9 999. 
56.3 127.0 14842.2 123.0 -58.9 99.9 999.9 99.9 99.'1 99.9 39('.1 9<)9.9 9q.9 9911.9 9q9.9 999. 
0 56.9 128.0 14996.8 120.0 -60.0 99.9 999.') 99.9 99.9 99,9 390.9 99c).9 99.9 999.9 999.9 999. 
57.6 129.0 15154.5 117.0 -bl.0 99.9 999.9 99.9 99.9 9<).9 391.8 999.9 99.9 99<).9 999.9 999. 
58.2 130.0 15315.3 114.0 -62.5 99.9 999.9 99.9 9<).9 99.9 392.0 999.9 99.9 999.9 9c)9.9 999. 
Q 59.1 131.0 15535.1 110.0 -63.6 99.9 999.9 99.9 99.9 9<).9 393.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
59.8 132.0 15104.9 107.0 -63.4 99.9 999.9 99.9 99.9 q<).9 397.4 999.q Q9.9 999.9 999.9 999. 
60.4 133.0 15938.9 103.0 -63.4 99.9 999.9 99.9 99."i 99.9 401.7 9g9.9 99.9 99'1.9 999.9 999. 
r 61.1 134.0 16120.5 100.0 -63.4 99.9 999.9 99.9 99.9 "iQ.9 405.2 999.9 99.9 9"i'1.q 999.9 999. 
-' 61.9 135.0 16244.6 98.0 -f3.3 ,),).9 999.9 99.9 99.<) Q9.9 407.9 999.9 9c}.9 999.9 999.9 999. 
62.7 13b.0 16501.0 94.0 -62.9 99.9 99Q.9 99.9 99.9 99.9 413.5 999.9 99.9 c}9Q.9 999.9 999. 
n 63.6 137.0 16100.6 91.0 -63.3 99.'1 999.9 99.9 99.9 99.9 '<:~16.6 'J9'J.9 99.9 99c}.9 999.9 999. 
64.4 138.0 16977.6 87.0 -f2.3 99.9 999.9 99.'1 99.9 99.9 423.9 9c)9.9 99.9 999.9 999.9 999. 
t" ~, 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE B~TWEFN 6 AND 10 OFG 
• 8Y T~~P MEANS TEMPERATURE OR Tt~~ HAVF eEfN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
r-, 
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0 
0 
0 
STATlCN NO. 248 
SHREVEPO~T, LA 
6 FEBRUARY l'H5 
0 555 GMT 160 14. 0 
TIME CNTCT HfJCHT PRES TE~P DEW PT DIR SP~F.D tJ CO"P V COMP POT T E pnT T MX RTO RH ~ A~IGE AZ 
0 MIN GPM MS DG C DC C DC ~/S!'C P1ISFC !4/SFC DC K DC I( t;M/KG PCT KM r:JG 
65.2 139.0 17194.0 84.0 -62.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 427.0 999.9 99.9 999. Cl 999.9 999. 
"'"'I 66.1 14<1.0 17417.8 Rl.0 -63.3 9'}.9 9')9.9 99.9 99.9 99.9 430.7 999.9 99.CI 99«;.9 999.9 999. c. 
67.0 141.0 17649.4 78.0 -64'! 0 <;9.9 99"1.9 99.q 99.9 CICI.? 433.8 999.9 9q.9 99«;.9 999.9 999. 
68.0 142.0 17889.1 75.0 -64.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 438.7 999.9 99.Cl 9«;«;.9 999.9 999. 
'" '9.0 143.0 18139.9 72.0 -63.8 99.9 999.9 99.9 99.Q qq.9 444.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. ,J 
70.1 144.0 IB400." 69.0 -65.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 447.l 999.9 9q.? 99'l.9 999.9 999. 
71.2 145.0 1%71.4 66.0 -64.6 99.9 999.9 99.9 99.9 9Q.9 453.8 999.9 99. 9 999.9 999.9 999. 
8 72.2 146.0 18956.3 63.0 -63.6 99.9 99'1.9 99.9 99.9 <)9.9 462.0 999.9 9'l.9 999.9 999.9 999. 
73.3 147.0 1925f.0 60.0 -63.3 99.9 999.9 99.9 q9.9 99.9 469. :3 999. Q 99.9 999.9 999.9 999. 
74.4 148.0 19571.6 51.0 -62.9 99.9 99'h9 99.9 99.9 99.9 477.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
75.6 149.0 19903.7 54.0 -64.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 4tH.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
76.8 150.0 20253.4 51.0 -64.6 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 488.5 99'l.9 99.9 999.9 999.9 999. 
18.1 151.0 20624.2 48.0 -64.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 4')8.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
0 79.3 152.0 2081l4.8 46.0 -64.2 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 504.1 999.9 99.<) 999.9 999.9 999. 
80.8 153.0 21297.4 43.0 -64.4 99.9 9'J9.9 99.9 qq.9 99.9 513.4 999.9 9Q.9 999.9 999.9 999. 
82.2 154.0 21741.6 40.0 -62.5 99.9 999.9 99.9 q9.9 99.9 52').9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
0 83.7 155.0 22221.6 37.0 -63.4 9Q.9 999.9 99.9 99.9 99.9 538.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
e5.3 156.0 22740.5 34.0 -63.8 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 550.6 999.9 99.'> 999.9 999.9 999. 
87.1 157.0 23306.6 31.0 -1:4.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 564.8 999.9 99.9 99«;).9 999.9 999. 
0 88.9 158.0 23932.9 28.0 -62.1 '19.9 999.9 99.9 99.9 99.9 586.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
90.9 159.0 24390.6 26.0 -62.5 99.9 999.9 99 J 9 99.9 99.9 598.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
93.3 160.0 25151).3 23.0 -60.1 99.'1 999.9 99.9 99.9 99.9 624.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
D 95.7 161.0 26024.8 20.0 -58.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 657.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
98.7 162.0 27C49.0 17.0 -57.6 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 691.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
102.0 163.0 28279.3 14.0 -56.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 735.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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::') 
STATICN NO. 248 
0 SHRfV,::P:"lPT, lh 
6 FEBRIIARY 1 'i75 
8 IllS G~T 139 79. 0 
TIME eNTeT HE TGHT PRES TF. ... P DEW PT DIR SPF'=O U CO~P V CO~P POT T E POT T MX RTO ~H ~ANGE A7 
" 
MIN GPM "'B OG C OG C OG fo'/S,=C M/SEC M/SEC DG K nG K G~/KG PCT KM Dr. ~ 
15.8 50.0 4491.4 576.0 -15.4 -21.1 264.1 37.6 37.4 3,8 301.9 305.7 1.2 61.5 18.9 94. 
"', 16.2 51.0 4629.8 566.0 -15.0 -59.4 266.3 39.9 39.~ 2.,6 303.8 3fJ3.R 0.0 1.0 19.8 93. 
16.7 52.0 4737.5 5')8.0 -14.4 -38.1 267.3 42.3 42.3 2.0 305.7 306.5 0.3 11.2 21.0 93. 
17.1 53.0 4833.2 551.0 -14.7 -32.9 2"6.8 43.6 43.6 2.4 306.5 307.9 0.4 19.5 22.1 93. 
" 
17.4 54.0 4943.8 543.0 -15.3 -31.1 265.9 43.9 43.8 3.2 307.1 308.8 0.<; 24.2 22.9 93. .; 
17.8 55.0 5055.9 535.0 -15.4 -28.1 26' •• 2 43.6 43.4 4.4 308.3 310.6 0.7 32.6 24.0 92. 
18.2 56.0 5198.2 575.0 -16.2 -7.1.8 262.3 41.11 43.4 5.9 309.0 311.3 0.1 35.9 25.0 92. 
~, 
18.6 51.0 5299.1 518.0 -11.1 -21.5 260.9 4').2 44.6 1.2 3()9.2 311.6 0.8 39.6 76.Q 92. 
19.0 58.0 5401.1 511.0 -11.9 -21.5 260.4 43.0 '.1.3 B.O 309.4 311.9 0.11 42.5 27.0 91. 
19.3 59.0 5519.0 503.0 -le.3 -27.0 260.7 ',?7 49.0 8.0 311l.3 31 3.0 0.8 46.1 27.9 9t. 
19.1 60.0 5633.6 495.0 -19.0 -25.3 260.9 50.7 50.1 8.0 310.9 314.1 1.0 51.2 29.2 90. 
20.1 61.0 5744.6 488.0 -19.5 -24.7 260.9 50.5* 49.9 8.0 311.5 315.1 1.1 66.3 30.5 90. 
20.4 62.0 5861.4 480.0 -20.0 -25.3 260.5 50.2'* 49.5 8.3 312.3 315. (, 1.0 62.8 31.3 90. 
~ 20.8 63.0 596J.5 474.0 -21.0 -25.7 260.2 50.3* ',9.6 8 •. " 312.3 315.5 1.0 65.3 32.4 89. 
21.1 64.0 6086.0 466.0 -22.0 -26.7 260.0 <;0.2* 49.4 8,7 312.4 315.4 0.9 65.4 33.3 89. 
21.5 65.0 61<;1.2 459.0 -23.0 -29.4 259.9 48.9" 4f1.1 8.6 312.6 310;.0 0.7 55.3 34.8 89. 
::> 22.0 66.0 6342.1 450.0 -24.0 -32.5 259.8 41.0* 46.3 8.3 313.0 314.9 0.5 45.1 36.0 88. 
22.4 67.0 6439.9 444.0 -24.8 -37.0 260.1 47.3* 46.6 fI.1 313.2 314.4 0.', '30.9 3('.9 88. 
22.8 68.0 6555.2 417.0 -25.9 -39.7 260.4 47.CJ1/< 47.2 8.0 ~13.3 314.2 0.3 25.9 38.4 88. 
::') 23.1 69.0 6672.0 430.0 -26.7 -47.2 260.6 48.5* '.7.9 1.9 313.7 314.1 0.1 12.2 39.3 38. 
23.5 70.0 6790.4 423.0 -27.2 -67.3 260.7 49.9* 49.2 8~ 1 314.5 314.5 0.0 1.0 39.1 fl7. 
23.9 71.0 6945.2 414.0 -27.6 -67.6 26fJ.1l 5l.7* 53.0 806 315.9 315.9 0.0 1.0 41.6 81. 
=> 24.3 72.0 7050.0 408.0 -211.4 -60.1 260.9 57.5· 56.7 9.1 316.2 316.2 0.0 1.0 42.6 a1. 
24.7 73.0 7173.8 401.0 -29.3 -68.7 260.6 58.'-'" 57.& 9.5 316.6 316." 0.0 1.0 44.1 81. 
25.1 74.0 7281.3 395.0 -30.1 -69.2 260.0 54.8* 54.0 9.5 3}6.9 316.9 0.0 1.0 46.0 A1. 
=> 25.5 75.0 7390.0 3139.0 -31.3 -70.0 25'1. '1 46.4* 45.5 9.1) ~16.7 316.8 0.0 1.0 47.1 86. 
25.9 76.0 7518.3 392.0 -32.4 -10.7 l5H.3 40.2* 39.3 8.1 317.0 317.0 0.0 1.0 41.9 06. 
26.3 77.0 7629.7 376.0 -33.4 -71.4 25'1.7 41.6* ~1.0 705 3L 7.0 317.1 0.0 1.0 48.7 66. 
:) 26.1 78.0 7761.3 369.0 -34.11 -72.3 261.8 50.5* 50.0 7 .. r. 317.0 317.0 0.0 1.0 49.5 86. 
27.0 79.0 7875,,6 363.0 -35.4 -72.8 263.2 60.11* 60.3 7.2 317.6 317.6 0.0 1.0 50.2 Rr,. 
27.3 80.0 1991.4 357.0 -36.6 -73.6 21:3.9 68.5* 68.2 7.3 311.5 317.5 0.0 1.0 5t.5 86. 
0 21.6 81.1) 11128.2 350.0 -38.0 -72.3 2 (,It '. " 69.3'" 69.0 6.B 317.4 317.5 0.0 1.4 5'h 5 86. 
28.2 82.0 8261.0 3~3.0 -39.2 -72.4 2(,' •• 3 5').0* 58.7 5.9 317.6 317.6 0.0 1.6 56.4 86. 
28.6 83.0 3387.7 337.0 -40.2 99.9 263.8 46.()'1 1.<;.7 500 318.0 999.9 99.9 999.CJ 51.2 86. 
0 29./) 84.0 13489.4 332.0 -41.4 99.9 263.4 38.7'" 38.5 404 317.1 99q.9 99.9 9GQ.9 51.9 86. 
29.4 85.0 !l613.0 326.0 -'.2.4 99.9 264.4 4'\.1* 42.9 4.2 31B.0 999.9 99.9 999.9 58.7 66. 
29.9 86.0 8759.3 319.0 -43.6 99.9 266.6 55.3* 55.7 3.3 318.3 9 0 9.9 99.9 999.9 60.Z 86. 
::> 30.3 137.0 8886.6 313.0 -44.9 99.9 U.8.2 63.4* 63.3 2.0 319.2 999.9 99.9 9Q9.9 61.2 96. 
30.8 88.0 9015.7 307.0 -45.9 99.9 269.8 61.7* 61.7 0.2 3l8.6 999.9 99.9 999.9 64.5 86. 
31.2 69",0 912 t .. O 302.0 -47.1 99.9 270.8 53.2* 53.2 -0.7 318.4 999.9 99.9 999.9 65.9 86. 
0 31.6 90.0 9257.4 296.0 -47.9 99.9 271.0 4'+.7* 44.7 -0.8 319.0 C;99.9 99.9 999.9 6<;.6 96. 
32.0 91.0 9369.5 291.0 -49.1 99.9 210.1 41.6* 41.6 -0,.1 318.9 999.9 99.9 999.9 67.7 86. 
32.4 92.0 9482.9 286.0 -50.5 99.9 269.0 43.5* 43.5 0 •• 7 318.6 999.9 99.9 999.9 6R.5 86. 
;} 32.8 93.0 9620.0 280.0 -51.5 99.9 268.9 47.0* 47.0 0.9 319.0 C;99.9 99.9 999.9 69.0 86. 
33.1 94.0 9737.5 275.0 -52.6 99.9 269.2 49.'+* 49.4 0.7 319.0 999.9 9q.q 999.9 69.8 86. 
:) * BY SPE~O ~EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ~NO 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATUPE OR TIME HAVE 8EeN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LfSS THAN 6 DEG 
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) 
-; 
STATICN NO. 24A 
'\ ) SHRE Vf: PfJR T , LA 
6 FFBRUARY 1(;15 
" 11L5 GMT 139 19. 0 
TIME CNTCT HFIGHT P~ES TEfoIP OEW PT DIR spr"'r) II r:nw.p V C')'~P POT T E POT T MX PTO RH RANGE ",1.. 
.., 
MIN GPM ~l'l oG C OG C f'lG MlSEe M/SEC ~/SfC DG K Dr; I( G'1fKG peT K~ DG 
33.5 95.0 <;819.7 269.0 -53.7 99.9 210.2 50.9;' 50.9 -0.1 319.4 999.9 99.9 999.9 72.2 86. 
34.0 96.0 10024.4 263.0 -54.4 99.9 210.9 55.1* 55.0 -0 .. 8 320.6 999.q 99.9 999.<) 73.2 86. 
34.4 97.0 10122.6 25q.O -54.5 99.9 211.0 66.4* 66.4 -1. 1 321.8 9<) <).9 99.q 999.9 73.2 86. 
34.8 98.0 10272.4 253.0 -55.3 99.9 211.9 71.9* 71.9 -2.'+ 322.1 999.9 99.9 99<).9 76.1 87. 
35.1 99.0 10313.9 249.0 -56.3 99.9 273.0 72.5* 72.4 -3.8 322.7 999.9 99.9 999.9 78.6 81. 
35.5 100.0 10502.9 244.0 -55.8 99.9 275.3 67.4* 67.1 -6.2 325.3 <199.9 99.9 99'1.9 79.5 87. 
36.0 101.0 10687.9 237.0 -56.3 '19.9 275.5 72.2'" 71.9 -6.9 327.3 9t),.q 99.9 q99.9 79.9 87. 
36.4 Iol2.0 10795.8 233.0 -57.2 9q.9 274.3 73.9« 73.7 -5~5 327.6 999.9 99.9 999.9 83.2 81. 
36.8 103.0 10932.8 228.0 -58.2 99.9 273.5 65.1* 65.0 -4 .• 0 329.1 99g.9 99.9 99<).9 85.5 61. 
37.2 104.0 11012.3 223.0 -58.5 99.9 272.9 56.3* 56.3 -2.3 329.7 9'19.Q 9".9 99".9 86.5 81. 
) 31.6 105.0 llU;5.9 219.0 -59.0 99.9 272.3 53.1* 53.1 -2.1 330.6 999.9 99.9 9<)9.9 86.6 88. 
3S.0 106.0 11330.5 21' •• 0 -59.9 99.9 272.2 56.0* 56.0 -2.2 331.4 9Q9.9 99.9 999.9 87.8 88. 
3S.5 107.0 11448.1 210.0 -60.8 99.9 27' .. 7 40.1* 40.0 -3.3 3~1.8 999.9 99.9 999.9 92.3 88. 
'\ 39.0 108.0 115«;1.8 205.0 -61.4 99.9 2 8ll. 1 20.1· 19.8 -3.5 333.1 999.9 99.9 999. Q 90.9 88. J 
39.6 109.0 11 720.0 201.0 -61.5 9'l.9 272.1 31.9* 31.0 -lu2 334.9 999.9 99.9 q9q.9 91.0 88. 
40.0 110.0 11844.6 197.0 -61.5 99.9 269.3 46.7* 46.7 0 •. 6 336.8 '199.9 99.9 9'l9.9 92.8 88. 
'\ 40.8 111.0 17005.1 192.0 -58.5 99.9 269.0 42.3'" 42.3 0 .. 8 344.1 999.9 99.9 ~.9q.9 95.3 88. 
-' 
41.4 112.0 12171.4 11l7.0 -57.3 99.9 266.5 34.6'1< 34.6 2.1 348.6 999.9 9'1.9 9-99.9 96.5 88. 
41.9 113.0 12307.9 1A3.0 -58.0 99.9 260.9 32.A* 32.4 5.2 349.7 999.9 q9.9 99'1.9 97.5 118. 
'\ 4Z e 5 114.0 12447.4 179.0 -57.2 99.9 255.2 33.9* 32.8 8.1 353.3 99q.9 99.9 999.9 98.6 88. 
-' 
43.0 115.0 12'590.6 175.0 -56.5 99.9 255.2 40.6* 39.2 10.4 356.1 999.9 99.9 .999.q 99.1 88. 
43.1 116.0 12731.2 171.0 -51.2 99.9 257.7 6l.6* 60.2 13" 1 358.0 999.9 99.<) 999.9 101.4 81. 
"\ 44.2 111.0 12886.9 161.0 -57.2 99.9 258.3 74.9* 73.4 15n 2 360.4 999.9 9'J.9 999.9 103.8 81. 
-' 
44.8 118.0 13040.2 163.0 -51.5 99.9 257.6 80.7" 78.8 11.3 362.3 999.9 99.9 999.9 106.1 81. 
45.4 119.0 13197.3 159.0 -57.2 99.9 254.2 70.6* 67.9 19.2 365.5 999.9 99.9 999.9 109.7 R1. 
'\ 46.0 120.0 13358.3 155.0 -57.7 99.9 244.2 45.3* 40.8 19.1 367.3 999.9 99.9 999.9 112.8 86. 
-' 
46.6 121.0 13481.4 152.0 -58.3 99.9 234.5 31.8* 25.9 18.5 368.2 999.9 99.9 999.9 112.3 86. 
47.1 122.0 13648.9 148.0 -59.2 <)9.9 240.7 35.4* 30.9 17.4 369.5 999.9 q9.9 999.9 113.4 86. 
) 47.1 123.0 13177.0 145.0 -59.9 99.9 25:1.6 48.1~ '.5.4 16 •. 0 370.4 9qq.9 99.9 99q.o 114.6 86. 
48.2 124.0 13951.5 141.0 -60.4 99.9 255.0 57.2* 55.? 14n8 312.5 'loQ.9 99.9 999.9 116.4 85. 
48.11 125.0 14085.6 138.0 -60.3 99.9 258.6 65.7** M.4 1380 375.1 'l99.Q 99.9 99<).9 118.5 85. 
) 49.6 126.0 14269.0 134.0 -60.3 99.9 262.5 69.9"* 69.3 9.1 378.3 999.9 99.9 99'l.9 122.0 85. 
50.1 127.0 14457.8 130.0 -60.6 99.Q 263.8 48.6** 48.4 5.2 3AO.9 909.9 9').9 99'1.9 ) 24. 7 A5. 
50.8 128.0 14603.1 127.0 -60.8 ':i9.9 85.5 13."*· -13.2 -lu 1 383.1 999.9 Q9.9 999.Q 126.0 85. 
) 51.5 129.0 14751.1 124.0 -61.0 99.9 B4.8 42.e*'" -42.7 -3.9 385.4 999.9 99.9 99«:/.9 122.0 85. 
52.1 130.0 14903.6 121.0 -61.7 99.9 77.3 9.8** -9.6 -2,,2 3A6.8 90 9.9 99.9 Q99.9 121.5 85. 
52.9 131.0 15C5CJ.O 118.0 -61.9 99.9 26<).8 25.4'" 25.4 0.1 389.3 99Q.9 q9.9 999.9 122.7 R5. 
'; 53.6 132.0 15218.6 w 115.0 -61.2 99.9 264.4 34.8* 34.6 J.4 393.5 999.9 99.'1 999.9 124.0 85. 
54.2 133.0 15438.5 111.0 -61.2 Q9.9 260.9 37.0* 36.5 5.9 391.5 9C)<).9 <)9_9 999.9 125.5 R5. 
54.8 134.0 15608.2 108.0 -62.1 99.9 259.2 34.7* 34.1 6.5 39R.9 999.9 99.9 999.9 126.8 85. 
"' 55.5 135.0 15782.2 105.0 -62.5 99.9 257.8 . 31.5* 30.8 6 0 6 401.4 999.9 99.Cl 999.9 128.1 85. 
56.3 136.0 15961.0 102.0 -62.8 99.9 256.0 32.5* 31.5 1,8 404".0 999.9 99,«;, 999.9 129.5 85. 
57.1 137.0 1620f.6 98.0 -64.2 99.9 256.3 30.6* 29.8 1,,3 40"" 1 999.9 99.9 99 ... 9 131.3 85. 
58.1 138.0 16397.2 95.0 -63.6 99.9 258.8 26.9* 26.3 5~2 410.9 999.9 99.9 999.9 13l.8 85. 
59.0 139.0 165'73.9 92.0 -64.2 99.9 259.3 28.8* 28.3 5." "13.5 999.9 99.9 999.9 134.3 85. 
" * BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BE=N INTERPOLATED 
*. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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) 
STATION NO. 248 
\ SHP[=VEPORT, LA J 
6 HBRllARV 1975 
1115 GMT 139 79. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW PT OIl'. SP[En II COMP V COMP POi' T E POT T MX RTO RH RANGF. AZ 
MIN GPM r~B OG C OG C OG "'/SF.C M/SEC ""SEC DG K DC K GM/KG PCT KM DG 
60.1 140.0 16867.1 88.0 -62.5 99.9 262.8 30.1* 29.9 3.8 422.2 999.9 99.9 999.9 136.2 85. 
1 61.0 141.0 17081.2 85.0 -(:2.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99 .. 9 426.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
61.9 142.0 11302.9 82.0 -62.5 «)9.9 999.9 99.9 ~9.9 9<},.9 430.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
62.7 143.0 11532.7 79.0 -63.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 434.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
) 
~"', ... 
;.; 
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SlATICN NO. 248 
SHREVEPORT, LA 
6 FEBRIJARY 1975 
1431 GMT 147 4S. 0 
Tl"1E eNTCT HF IGHT PRES TEMP DEW PT 9ID. S PHD U CO~P V CrJ'1P POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM MB oG C DG C DG ,.,/SF:C "'/SEC M/S2C 0(; K Of, K GM/Kf, PCT KM IJG 
0.0 4.7 79.0 1013.9 0.0 -4.2 320.0 7.2 4.6 -S.5 272.4 279. S 2.8 73.0 0.0 o. 
0.1 s.o 109.9 1010.0 -0.1 -3.e;' 999.9 99.9 99.9 99.9 212.6 279.9 2.8 75.8 999.9 999. 
0.4 6.0 213.4 997.0 -1.6 -5.1 999.9 99.9 99.9 99.9 272.2 278.9 2.6 11.1 999.9 999. 
0.8 1.0 301.6 <;86.0 -2.7 -S.4 999.9 99.9 99.9 Q9.9 271.9 278.6 2.6 81.3 999.9 999. 
1.1 8.0 390.5 <;75.0 -3.3 -5.4 9Q,).9 99.9 99.9 99.9 212.1 278.9 2.6 85.2 999.r'J 999. 
1.5 9.0 480.2 964.0 -4.2 -5.2 999.9 99.9 99.9 99.,<1 272.1 279.0 2.7 92.8 999.9 999. 
1.8 10.0 562.3 954.0 -5.Q -5.3 999.9 99.9 99.9 99.9 272.1 279.1 2.7 97.8 999.9 999. 
2.2 11.0 678.5 940.0 -5.9 -6.G 324.0 9.9 5.7 -8.1 277..4 279.0 2.6 99.0 1.4 143. 
2.4 12.0 7(;2.2 930.0 -6.6 -6.P. 326.2 9.2 5.1 -7.6 212.4 218.11 7.') 'Hl.9 1.6 143. 
2.1 13.0 846.6 920.0 -1.1 -1.3 32,}.5 9.7 4.9 -8.3 272.8 7.19.0 2.4 98.8 1.7 144. 
3.1 14.0 940.5 909.0 -1.4 -1.6 332.0 11.7 5.5 -10.3 273.4 279.6 2.4 98.8 1.9 145. 
3.4 15.0 1027.1 8</9.0 -4.8 -0.9 33J.5 14.1 1.0 -12.3 216.9 282.6 2.2 77..8 2.2 146. 
3.8 16.0 1141.9 886.0 -3.9 -11.3 328.2 15.0 7.9 -12.8 218.9 283.9 1.8 56.5 2.5 146. 
4.1 17.0 1231.5 876.0 -3.9 -11.6 326.5 14.9 8.2 -12.4 279.9 284.8 1.8 55.0 2.8 146. 
4.5 18.0 13~1.3 1365.0 -401 -11.4 324.5 14.4 8.3 -11.1 280.1 285.1 1.8 56.4 3.2 146. 
4.8 19.0 1423.0 855.0 -4.2 -11.C 321.9 14.3 8.9 -11.3 2'11.S 286.8 1.9 59.2 3.4 146. 
S.l 20.0 1506.4 846.0 -4.1 -11. ? 319.4 14.2 9.2 -10.8 2Rl.9 287.1 1.9 60.3 3.7 146. 
5.6 21.0 1628.2 833.0 -5.1 -1I.5 315.6 13.0 9.6 -9,9 282.6 297.9 1.9 60.9 4.1 145. 
6.0 22.0 1113.6 824.0 -4.1 -12.2 311.7 14.2 10.6 -9.5 284.0 2A9.0 1.8 55.6 4.4 144. 
6.3 23.0 1819.4 813.0 -4.1 -12.1 302.3 14.9 12.6 -7.9 295.1 290.2 1.9 55.9 4.1 143. 
6.1 24.0 1917.1 803.0 -3.3 -17. i 291.7 16.6 lS.4 -6.1 287.5 290.9 1.2 31.1 5.0 141. 
7.0 25.0 2006.3 194.0 -2.8 -20.1 285.6 18.'. 11.1 -4.9 288.9 291.7 1.0 24.9 5.3 139. 
7.3 26.0 2137.1 181.0 -3.0 -23.~ 28t.7 18.8 18.'t -3.8 290.0 292.2 0.7 18.1 5.6 131. 
1.1 21.0 2228.8 172.0 -3.1 -25.!' 277.'. 19.1 19a 6 -2.5 290.8 292.7 0.6 15.8 5.9 134. 
8.1 28.0 2331.9 162.0 -3.3 -26.7 21' •• 6 21.2 21.1 -1.7 291.7 293.5 0.6 14.3 6.3 132. 
8.4 29.0 2425.8 153.0 -3.6 -21.3 274.0 22.7 22.f:, -1.6 292.4 294.0 O.t; 13.8 6.6 130. 
8.9 30.0 2531.4 743.0 -3.6 -24.9 274.5 25.8 25.7 -2.0 21)3.5 295.6 0.1 11.3 1.2 126. 
9.3 31.0 2627.6 73'to 0 -3.8 -23.~ 215.3 28.1 28.0 -2.6 294.4 296.8 0.8 20.2 1.6 124. 
9.7 32.0 2735.8 724.0 -4.5 -19.1, 276.0 30.2 30.1 - 3.1 2<)4.1 298.1 1. 1 30.0 8.4 121. 
10.1 33.0 2834.2 715.0 -SeO -17. <: 276.3 32.0 31.8 -3.5 295.3 2<19.4 1.4 37.(:; 9.0 119. 
10.5 34.0 2933.1 106.0 -5.7 -16.1 276.3 33.5 33.3 -3.1 295.6 300.1 1.5 43.8 9.8 ll8. 
11.0 35.0 3034.1 691.0 -6.3 -13.6 7.75.3 "34.9 34.8 -3.2 296.0 301.6 1.9 56.1 10. R 116. 
11.4 36.0 3169.8 685.0 -1.2 -13.6 273.8 35.5 35.4 -2.4 296 .5 302.2 1.9 60.2 11.6 114. 
11.9 37.0 3261.3 677.0 -R.O -12.9 271.5 36.0 36.0 -0.9 296.1 302.8 2.1 61.1 12.6 Il2. 
12.2 38.0 3376.8 667.0 -8.7 -12.& 270.3 36.4 36.4 -0.2 297.2 303.4 2.1 72.2 13.2 Ill. 
12.6 39.0 3410. :; 659.0 -9.4 -1l.6 269.2 37.0 31.0 O. ~ 291.4 304.3 2.4 84.0 14.0 110. 
12.9 40.0 3516.5 650.0 -10.5 -12.1 7MI.9 31.6 37.6 0.1 291.4 304.1 2.3 87.8 14.6 109. 
13.2 41.0 3107.6 639.0 -11.3 -12.1 2 61l. 7 38.0 38.0 0.9 291.9 304.7 2.4 93.8 15.3 108. 
13.6 42.0 3804.4 631.0 -12.0 -13.C 268.1 38.1 38.1 1.3 298.1 30 'to 6 2.2 92.5 16.2 101. 
13.9 43.0 3914.2 622.0 -13.2 -13.9 267.1 31.7 31.1 1.9 298.0 30' •• 2 2.1 94.4 16.8 106. 
14.2 44.0 4025.2 613.0 -13.6 -14.2 265.9 31.2 31.1 2.1 2'la. a 304.9 2.1 95.3 17.5 106. 
14.6 45.0 4125.1 605.0 -13.') -17 .<:t 264.3 36.7 36.6 3.1 299.5 304.2 1.5 71.4 18.3 104. 
15.0 46.0 423'1.0 596.0 -1't.l -20.4 263.3 31.4 37.1 4.3 300.4 304.3 1.3 58.9 19.1 104. 
1S.4 47.0 4341.4 588.0 -15.3 -28.~ 263.1 39.'t 39.1 4.1 300.2 302.2 0.6 31.8 19.8 103. 
15.8 48.0 4444.7 580.0 -15.9 -34.<' 262. it 40.9 40.6 5.4 300.6 301.8 0.4 19.0 20.9 102. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ANC 10 DEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TrM~ HAVE BEEN INTERPOLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATICN ANGLE LESS THAN 6 DEG 
297 
STATlO~ ~(h 248 
SHREVEPORT. LA 
6 FERPUA~Y 1915 
1431 G'1T 147 45. 0 
TIME eNTeT H~IGHT PRES TEMP OEW p., DIP SPEEr) 1I CO'1P V CO.,P POT T E POT T MX RTO PJi RM1GF AT. 
MIN GPM MB F)G C DG C DC M/Sr-C M/SEC M/SEC DG K DG I< GM/I<G peT KM OG 
Ib.2 49.0 4562.9 571.0 -14.7 -39.(' 261.4 41.9 41.<; t.3 303.4 304.1 0.2 10.5 21.9 101. 
16.6 5000 4669.8 563.0 -14.0 -34.3 26(}.2 42.(' 42.0 7.2 30S.4 306.7 0.4 16.0 22.1 100. 
17.1 51.0 4806.1 553.0 -13.4 -30.6 259.6 43.0 42.3 7.8 301.7 309.4 0.5 21.9 2' .. 0 99. 
17.4 52.0 4916.8 545.0 -14.0 -30.i. 259.1 42.7 42.0 7.7 306.3 310.2 0.6 24.0 24.9 98. 
17.8 53.0 5028.9 537.0 -15.0 -30 ... .260.6 42.5 41.9 i.O 3(}8.4 310.3 O.b 25.2 25.6 98. 
18.2 54.0 5142.2 529.0 -15.9 -29 .~I 262.1 42.9'" 42.'5 5.9 308.6 310.6 0.6 28.9 26.6 97. 
18.7 55.0 5256.9 521.0 -16.8 -26.t-· 264.2 44.1* 43.9 4.5 309.0 311.7 0.8 42.9 20.0 96. 
19.2 56.0 5387.5 512.0 -17.9 -26.(' 264.8 44.7* 44.5 4.0 3')9.2 312.1 0.9 48. fj" 2').2 96. 
19.6 57.0 5505.3 504.0 -18.1 -25.3 26 t .. l 44.3'" 44.1 4.6 310.1 313.4 1.0 53.0 30.4 95. 
20.1 58.0 5624.8 4<;6.0 -18.5 -26.~ 262.4 44.l* 43.9 5.8 311.2 314.1 0.9 4<;.3 31.7 95. 
20.6 59.0 573J.7 489.0 -19.2 -27. (J 262.0 47.6· 47.2 6.6 311.6 314.4 o. I! 4<;.8 37.7 94. 
21.0 60.0 5853.3 481.0 -20.0 -27. :. 262.1 51.,· 50.1! 7.0 312.1 314.<) 0.8 57..0 33.9 94. 
21.4 61.0 5«; 77.5 473.0 - 2(\.7 -27.':. 26L.3 51.1· 50.5 7.7 312.8 315.5 0.8 54.2 35.5 94. 
21.8 62.0 60e7.8 4M. a -20.8 -29.7. 260.7 49.R'" 49.1 R.O 313.9 31 b.3 0.7 46.A 3b.6 93. 
22.3 63.0 6199.4 459.0 -21.9 -32. J 261.2 49.0* 48.5 7.5 313.9 315.8 0.6 38.7 37.8 93. 
22.1 64.0 f:312.4 452.0 -22.8 -33.3 262.1 4"1.<;* 48.4 6.7 31' .. 1 315.9 0.5 37.4 39.1 Q2. 
23.2 65.0 6443.2 444.0 -23.5 -37." 262.6 48.0* 47.6 6.2 314.9 l16.0 0.3 25.4 40.7 92. 
23.7 66.0 6';76.0 436.0 -24.2 -45. '; 262.3 49.0* 48.5 h6 315.7 316.2 0.1 11.8 41.8 92. 
24.0 67.0 6710.9 428.0 -2 ft. 7 -49.: 262.2 51.5. 51.0 1.0 31.6.7 317.0 0.1 8.2 42.8 92. 
24.6 68.0 6830.7 421.0 -25.6 -48. 7 262.4 58.1* 57.6 7.6 317.0 317.4 0.1 'J.4 44.5 91. 
24.9 69.0 6952.0 4,4.0 -26.5 -48.1'1 26?1 57.8* 57.3 7.9 317.3 317.7 0.1 10.1 46.1 91. 
25.3 70.0 7051.3 408.0 -27.3 -47.4 259.2 47.5* 46.6 8.9 311.6 31 A.1 0.1 12.7 47.5 91. 
25.9 71.0 7217.5 399.0 -28.!: -47.7 256. !> 42.4 41.3 q.A 318.0 318.4 0.1 13.9 48.8 90. 
26.3 72.0 7344.1 392.0 -29.7 -47.4 999.9 99.9 99.9 9<;'.9 318.2 318.7 0.1 15. CJ 999.9 Q99. 
26.7 73.0 74S3.CJ 386.0 -30.6 -48.£. 999.9 99.9 99.9 99.9 318.4 318.8 0.1 1'5.1 9CJ9.9 999. 
27.2 74.0 7583.5 379.0 -31.9 -48.G 999.9 99.9 99.9 9c:'.Q 318.3 318.8 0.1 16.7 999.9 999. 
27.7 15.0 7715.0 372.0 -33.1 -49. Y 999.9 99.9 99.9 99.9 318.5 318.9 0.1 18.1 999.<1 999. 
28.2 16.0 7829.0 366.0 -34.3 -49.5 999.9 99.9 99.9 9<).9 31R.4 318.1! 0.1 1<;.6 999.9 Q99. 
28.6 77.0 1944.4 3M).0 -35.5 -49.4 (0)9.9 99.9 99.9 99.~ 3lfl.3 318.7 0.1 22.1 999.9 999. 
29.0 78.0 8080.8 353.0 -36.7 -49.b 999.9 9<1.9 99.9 9'"1.9 318.5 318.9 0.1 24.5 999.9 999. 
29.4 79.0 8199.3 347.0 -37.7 -49.4 999.9 99.9 99.9 9C,.1J 318.'6'- 319.0 0.1 27.9 999.9 999. 
29.8 80.0 8319.3 341.0 -38.9 -49.t- 999.9 99.') 99.9 9:;.9 318.5 319.0 0.1 30.8 999.9 999. 
30.2 81.0 8481.7 B3.0 -40.3 99. " 999.9 99.9 99.9 9".9 319.0 999.9 99.9 Q99.9 999.9 999. 
30.8 82.0 8605.3 327.0 -41.6 qq'. '1 999.9 99.9 99.9 9°.9 318.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
31.3 83.0 8730.6 321.0 -42.9 9'J. <) 9'19.9 99.9 99.9 99.9 318.1 <;Q9.9 q9.9 (199.<1 999.9 9Q9. 
31.7 64.0 8857.6 315.0 -43.8 99.9 999.9 99.9 99.9 9'1.9 319.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
32.1 8500 8<;86.4 309.0 -45.1 99.9 999.9 99.9 '19.9 t}4.9 319.1 <;99.9 99.9 999.9 999.9 q99. 
32.7 86.0 91-39.2 302.0 -46.1 99.'1 999.9 99.9 99.9 9(;.9 319.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
33.2 87.0 9272 .. 4 296.0 -46.<; 99.'1 999.9 99.9 99.9 9'>.9 320.5 9Q 9.9 99.9 99<1.9 999.9 999. 
33.7 Ba.o 9385.0 291.0 -4B.l 99. -j 9<)9.9 99.9 99.9 9~.9 320.4 999.9 99.9 9CJCJ.9 999.9 999. 
34.1 89.0 9522.1 285.0 -49.0 99.,) <;99.9 99.9 <}9.9 qq.9 321.0 999.9 99.9 q99.9 999.9 999. 
34.6 9il.0 9661.5 279.0 -49.8 99.<) 99<).9 99.9 99.9 99.9 321.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
35.0 91.0 <;179.6 274.0 -50.6 99." 999.9 99.<) 99.9 99.9 322.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
35.5 92.0 9923.7 268.0 -51.5 99.9 <J99.9 99.9 99.9 99.9 323.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
35.9 93.0 10045.8 263.0 -52.1 99.9 999.9 99.9 99.9 9'7.9 323.9 999.9 99.9 99'lo 9 999.9 999. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE sr;rW£FN 6 ANC 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPE~ATURE OR TJr.4E fiAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAt! 6 OEG 
29B 
STATIeN NO. 248 
SHPF.VEPORT, LA 
6 FEBRUARY 1975 
1431 GMT 147 4'). 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TE"P DEW pT !)J R SPEFO U CO"lP V C~MP POT T E PI)T T MX RTO RH RANG!' 4l 
MIN GPM MB Or. c DG C DG ~/SFC M/src ''''SEC Dr. K OG f( (;P~ IKG peT KM OG 
36.3 94.0 10169.8 258.0 -53.0 99. 'J 999.9 99.9 99.9 9 Q.9 32ft.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
36.8 95.0 lQ295.7 '253.0 -53.9 99. I) 999.9 99.9 99.9 99.9 324.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
37.4 96.0 10449.6 247.0 -54.6 99.'1 999.9 99.9 99.9 99.9 326.1 999.9 99.9 99".9 999.9 999. 
37.9 97.0 1060~.8 241.0 -55.ft 99.<) 99<1.9 99.9 99.9 9<}.9 327.2 999.9 99.9 9q<J.<J 999.9 999. 
38.4 98.0 10767.3 235.0 -56.2 9'1.q 999.9 99.9 99.9 99.9 328.3 999.9 99.9 99".9 999.9 999. 
38.8 99.0 10876.2 231.0 -57.1 99.'1 9"9.9 99.9 99.9 9<;.9 328.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
39.3 100.0 11014.3 226~0 -58.1 99.'1 999.9 99.9 99.9 9°.9 329.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
39.9 101~O 11183.3 220.0 -59.3 99. ) 999.9 99.9 99.9 9 Cl .9 329.7 999.9 99.9 99".1) 99<).9 999. 
40.4 102.0 11327.2 215.0 -59.7 99. ) 999.9 99.9 99.9 9'1.9 331.4 999.9 «'19.9 999.9 9q9.9 Q99. 
40.9 103.0 11414.3 210.0 -5<;.7 99.'; 999.9 99.9 99.9 9<,.9 333.6 999.9 99.9 9<)9.9 999.9 999. 
41.5 104.0 11625.0 205.0 -59.7 99.9 999.9 99.9 99.9 9<".9 335.9 999.Q 99.9 999.9 <)99.9 999. 
42.0 105.0 11748.2 201.0 -59.7 99.9 999.9 99.9 99.9 <)~'. 9 337.8 999.9 q9.9 999.9 9<)9.9 999. 
42.7 106. I) 11906.1 196.0 -58.8 99.9 999.9 99.9 99.9 9".9 341.6 999.9 99.<) 999.9 999.9 999. 
43.2 107.0 12036.3 192.0 -56. '3 99.~ 9<]9.9 99.9 99.? 9 0 .9 347.6 999.9 99.9 99<;.9 999.9 999. 
"3.7 108.0 12169 .9 188.0 -56.7 99. J '~99.9 99.9 99.9 '1Q.<l 349.2 999.9 9909 999.9 999.9 999. 
4".2 109.0 12340.8 183. i) -56.7 99. ") 999.9 99.9 99.9 99.9 351.9 999.9 99.9 9<)9.<) 999. <) <)<)9. 
44.7 110.0 12480.9 17<).0 -57.0 99.'1 999.9 99.9 99.9 9<;.9 353.6 999.<) qq.9 9q9.q 999.Q 999. 
45.3 111.0 12660.2 114.0 -57.1 99.<) 999.9 <)9.9 99.9 9<;.9 3<;6.2 999.9 99.9 99<;.9 999.<) <)9<). 
46.0 112.0 12807.6 170.0 -56.5 99.'1 999.9 99.9 99.9 9<;.9 359.7 999.9 99.9 9<)9.9 999.9 999. 
"6.6- 113.0 12958.9 166.0 -55.8 99.q 999.9 Q9.9 9<).9 99.9 363.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
~7.2 114.0 13114.5 162.0 -54.7 99.'l 999.9 <)9.9 <)9.9 9<1.Q 3('7.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
47.3 115.0 13214.3 158.0 -55.2 99. J <)99.9 99.9 99.9 99.9 369.5 9<)<).9 99.9 999.9 999.9 999. 
1t6.5 116.0 13479.1 153.0 -56.3 99.) 999.9 99.9 <)9.9 99.9 310.9 9<)9.9 q9.9 99«;.9 999.9 999. 
49.1 111.0 13647.3 149.0 -56.5 99.'1 999.9 <)9.<) 99.9 9"'.9 373.5 999.9 99.<) 9 Q<).9 999.9 999. 
4Q.7 118.0 13819.7 145.0 -57.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 375.0 999.9 99.9 999.9 999.<) 999. 
50.2 119.0 1]';51.5 142.0 -'58.3 99.9 999.9 99.9 99.9 9<).9 375.5 999.9 99.9 99<).9 999.9 999. 
50.8 120.0 14130.8 138.0 -59.7 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 376.2 999,,9 99.9 999.9 99<).9 9')9. 
51.4 121.0 14314.6 134.0 -59.8 9<).'l 999.9 99.9 99.9 <)9.9 379.0 99q.9 99.9 9<)9.9 999.9 999. 
52.1 122.0 14455.9 Ul.0 -6.0.5 99.-1 999.9 99.9 99.9 Ql).9 380.2 999.9 9Q.9 99<;.9 999.9 999. 
52.7 123.0 14648.9 127.0 -61).7 99. ] 9'19.9 <)9.9 <)9.9 Q9.9 383.3 9Q9.'1 99.9 9<>Q.9 9<)9.9 999. 
53.3 124.0 147«;7.3 124.0 -61.6 99.'1 <)99.9 99.9 99.<) 9'1.9 384.3 999.9 Q9.9 999.9 999.9 9<)9. 
53.9 125.0 14949.2 121.0 -61.4 99." 999.9 99.9 99.<) 9'i.9 381.4 999.9 9'1.9 999.9 999.9 9<)9. 
54.7 126.0 15157.7 117.0 -61.2 99.<) 99').9 <)<).9 99.9 9<1.9 391.4 999.9 q9.9 ,)9q.9 9<)9.9 999. 
55.3 127.0 15310.9 11' •• 0 -61.2 99.9 9?9.9 99.9 99.9 9<).9 394.3 9qq.9 99.9 991).9 999.9 9 Q 9. 
56.0 12 .0 15'.84.3 111.0 -61.6 99.9 999.9 99.9 9<).9 99.9 396.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999~ 
56.6 129.0 15711.5 107.0 -62.1 99.0 999.9 99.9 99.9 99.9 39<).9 999.9 "9.9 999.9 999.9 999. 
57.2 130.0 15887.1 104.0 -62.5 99. ~ 999.9 99.9 9<).') 99.'l 402.4 99q.9 99.9 99<;.9 999.9 999. 
58.1 131.1) 1H29.1 100.0 -62.5 99. 'I 999.9 99.9 99.9 Q9.9 407.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
58.8 132.0 16253.9 c; 8. 0 -67.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 410.4 9Q9.9 99.9 999.9 999.9 999. 
59.4 133.0 16445.6 95.0 -63.2 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 411.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
60.1 134.0 16642.6 92.0 -63.ft 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 414.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
60.B 135.0 16845.8 89.0 -64. I) 99.'l 999.9 Q9.9 99.9 99.9 417 .B 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
61.7 136.0 17129.7 85.0 -(,0.9 99.~ 999.9 99.9 99.9 Q9.9 429.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
62.6 137.0 17353.4 B2.0 -60.2 99. ) 999.'l 1)9.9 99.9 9'i.9 435.5 999.9 <)9.9 999.9 999.9 999. 
63.3 13f1.0 17')85.1 79.0 -61.8 99.9 999.9 99.9 99.9 9 ..... 9 436.8 9<)9.9 Q9.9 999.9 999.Q 999. 
• BY SPfEO MEANS ELEVATION ANGLE BF.TW~EN 6 AND 10 DEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE O~ TIME HAVE BEEN INTfRFOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
299 
STATION NO. 248 
SHRFVF PrJ'n. LA 
6 Fl'BRlJ A~Y 1975 
1431 GMT 147 45. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEMP OEW PT DIR SPEED U CO~" V CLJMP POT T E pnr T MX RTO RH RANGE 4Z 
iHN GPM MB Or, C OG C OG M/SEC ,./SEC M/';!"C nG I( Or. K r.M/KG PCT KM DG 
64.1 139.0 17824.9 76.0 -61.4 99.1 999.9 99.9 99.9 9".9 442.5 999.9 9q.9 999.9 999.9 999. 
64.9 140.0 18073.8 73.0 -(;3.1 99. ~ 999.9 99.9 99.9 91').9 444.1 qq9.9 99.<) 999.c} 999.9 999. 
65.8 141.0 18331.4 10.0 -64.0 99.') 999.9 99.9 99.9 99.9 441.0; 999.9 99.9 999.Cl 999.9 999. 
66.1 142.0 18601.8 61.0 -60.9 99.9 999.9 99.9 99.9 9'1.9 459.9 <l99.CJ 99.q CJ99.9 999.9 999. 
61.1 143.0 18887.9 64.0 -59.0 99.9 999.9 99.9 99.9 9-1.9 470.1 999.q <19.9 999.9 999.9 999. 
68.7 144.0 19188.1 ('1.0 -60.'t 99.9 999.9 99.9 99.9 qC'.9 413.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
69.6 145.0 19501.9 58.0 -61.1 99.; 999.9 99.9 99.9 gn.9 418.8 999.9 99.9 99'1.9 999.9 999. 
70.6 146.0 19831.9 55.0 -60.9 99.; 999.9 99.9 99.9 90 .9 486.6 999.9 CJ9.9 999.9 999.9 999. 
11.6 147.0 20062.3 53.0 -60.7 99. J 999.9 99.9 99.9 9q.9 492.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
72.6 148.0 20424.4 50.0 -H.Z 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 499.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
73.1 149.0 20809.5 47.0 -60.2 99.9 999.9 99.9 99.9 9'1.9 510.6 999.CJ 99.9 999.9 999.9 999. 
7~.9 150.0 21019.7 45.0 -61.8 99.9 999.9 99.9 99.9 CJY.9 513.1 999.9 99 .. 9 999.9 999.9 999. 
300 
STATIC~ NO. 248 
SHREVF.pnRT, LA 
6 FF.BRlJARY 1975 
1715 GMT 149 18. 0 
TIME CNTeT H!:JGHT P~FS T","" DeW I'T I)TR S PHD lJ Cf)"P V CPMp PI1T T E POT T MX PTO RH RANGE Al 
MIN GPM MB DG C or, C OG M/S~C M/SEC M/SEC OG Ie Dr. K G""KG PCT K~ nG 
0.0 4.3 79.0 1015.6 -0.6 -5.8 320.0 7.2 4.1. -3.5 271.7 27R.O 2.4 68.0 0.0 O. 
0.3 5.0 138.8 1008.0 -2.4 -7.0 306.9 11.8 9.4 -7.1 270.4 276.2 2.2 7f1.9 0.3 128. 
0.7 6.0 249.8 994.0 -3.1 -7.1 308.4 10.9 R.b -~.8 270.8 276.1 2.3 13.7 0.4 128. 
1.1 7.0 353.8 '181.0 -4.? -7.0 313.2 9.7 7.1 -6.7 270.8 276.1 2.3 80.4 0.7 128. 
1.6 s.o 442.1 cno.o -5.1 -6.7 321.8 LO .5 6.5 -8.2 210.7 276.9 2.4 88.6 0.9 131. 
1.9 9.0 540.4 958.0 -5.7 -6.6 323.8 11.2 6.6 -9.1 271.1 217.3 2.4 93.1 1.1 134. 
2.2 10.0 639.1 946.0 -6.7 -7.4 325.9 10.3 5.8 -3.5 271.0 277.0 2.3 95.4 1.3 135. 
2.6 11.0 755.4 932.0 -1.6 -7.9 330.2 8.5 4.2 -1.3 271.2 277.0 2.3 97.8 1.6 131. 
3.0 12.0 847.8 921.0 -8.4 -8.7 335.2 8.6 3.6 -7.8 271.3 276.9 2.2 97.9 1.1 138. 
3.3 13.0 949.7 909.0 -7.8 -8.2 330.2 LO.R 5.4 -Q.3 213.0 278.9 2.3 96.9 1.9 140. 
3.7 14. a 1044.13 898.0 -5.8 -13.5 323.5 13.1 7.8 -11}.5 275.8 279.9 1.5 54.A 2.7. 141. 
3.9 15.0 1132.6 888.0 -5.7 -14.4 319.7 13.9 9.0 -10.6 216.9 260.7 1.4 50.1 2.4 141. 
4.3 16.0 1266.3 873.0 -5.2 -14.5 316.5 14.2 9.8 -1".3 2i8.7 282.6 1.4 48.1 2.7 141. 
4.7 17.0 13~5.9 862.0 -5.1 -14.5 315.3 14.0 9.8 -;J.9 219.9 2A~.9 1.4 47.6 3.0 140. 
5.1 18.0 1466.8 851.0 -5.4 -14.6 114.6 13.1! 9.8 -1.7 200.6 284.6 1.4 48.1 3.4 140. 
5.5 19.0 1568.8 840.0 -5.8 -14.9 313.4 14.0 10.2 -9.6 281.1 285.1 1.4 48.5 3.1 139. 
5.8 20.0 1612.1 879.0 -5.8 -15.7 310.4 13.5 10.3 -8.8 282.2 286.0 1.4 45.4 4.0 139. 
6.3 21.0 1796.0 816.0 -5.5 -16.3 303.7 13.0 10.8 -1.2 283.8 281.5 1.3 42.4 4.3 138. 
6.7 22.0 1902.4 e05.0 -6.3 -16.1 301.8 12.9 10.9 -6.8 284.1 287.9 1.3 45.4 4.6 137. 
7.1 23.0 2000.3 795.0 -5.5 -20.7 303,.5 13.4 11.2 -1.4 Z/l5.9 lRR.5 0.9 Z8.9 4.9 136. 
7.5 24.0 2119.8 783.0 -4.6 -26.9 303.3 15.2 12.7 -8.4 28A.0 289.1 0.5 15.5 5.2 135. 
1.9 25.0 2?20.9 773.0 -4.5 -27.2 303.3 16.8 14.0 -9.2 289.3 290.9 0.5 14.9 5.6 134. 
8.3 26.0 2354.3 160.0 -4.9 -27.5 302.4 16.9 14.2 -9.1 21)0.2 291.8 0.5 15.0 6.1 133. 
8.7 21.0 2458.3 750.0 -5.4 -27.2 299.9 15.7 13.6 -7.8 290.8 292.5 0.5 16.0 6.6 133. 
9.1 28.0 2563.6 740.0 -5.5 -2A.0 295.3 14.0 12.7 -6.0 291.7 2'J3.3 0.5 15.1 6.9 132. 
9.5 29.0 2681.0 129.0 -5.8 -28.5 290.1 13.5 12.7 -.:,.7 292.6 294.2 0.5 14.6 7.0 131. 
9.9 30.0 2189.1 119.0 -6. a -29.0 2/lfl.8 14.9 14.1 -+.8 293.6 290;.1 0.5 14.1 7.4 130. 
10.2 31.0 28~8.5 709.0 -7.0 -29.8 288.4 15.9 15.1 -5.0 293.b 295.1 0.5 14.Z 7.1 129. 
10.6 32.0 3009.1 699.0 -7.9 -30.4 281l.1 16.9 16.1 -5.2 2'n.8 295.2 ( " 14.3 8.0 J28. 
11.0 33.0 3120.8 689.0 -9.0 -31.6 287.0 17.0 16.3 -5.0 293.9 2°5.2 0.4 13.9 0.5 127. 
11.4 34.0 3222.5 680.0 -9.1 -33.7 285.9 11.1 16.4 -4.7 294.2 295.2 0.3 12.0 8.8 126. 
11.9 35.0 3336.7 610.0 -10.3 -35.5 285.5 19.4 17.8 -4.') 294.8 ZQ'5.1 0.3 10.5 9.2 125. 
12.3 36.0 3475.7 658.0 -10.9 -37.5 285.0 20.2 19.5 -::;.2 20 5.7 2<} b. 4 0.2 8.9 9.7 124. 
12.7 31.0 3581.4 ~49.0 -11.6 -41.4 284.0 22.0 21.4 -5.3 296.0 2Q6.5 0.2 6.3 10.2 123. 
13.1 313.0 3688.3 640.0 -12.1 -'t3.5 282.8 23.9 23.3 -5.3 296.5 2'n.0 0.1 5.2 10.1 122. 
13.6 39.0 3808.5 630.0 -12.9 -43.9 281.8 27.0 26.5 -5.5 ZQ7.1 291.5 0.1 5.4 11.4 121. 
14.0 40.0 3918.2 6Z1.0 -13 .1 -44.0 281.5 30.1 29.5 -6.0 298.0 2')8.4 0.1 5.4 12.0 120. 
. 14.5 41.0 4054.0 610.0 -1't.3 -45.5 28.).0 33.5 33.0 -5.8 298.2 298.6 0.1 5.0 12.9 119. 
14.9 42.0 4179.3 600.0 -14.4 -46.7 216.7 35.3 35.0 -4.1 299.4 299.8 0.1 4.4 13.8 118. 
15.3 43.0 4293.9 591.0 -14.5 -'>5.7 272.5 36.9 36.9 -1.6 300.6 300.9 0.1 5.0 14.6 116. 
IS.8 44.0 4410.0 562.0 -15.1 -45.9 267.0 39.'. 39.4 2.1 301.2 301.6 0.1 5.1 15.6 115. 
16.2 45.0 4514.6 574.0 -15.2 -45.1 263.2 'tI.5 41.2 4.9 302.3 302.7 0.1 5.7 16.5 113. 
16.6 46.0 4634.0 565.0 -15.4 -43.5 260.5 43.2 42.6 7.1 303.5 304.0 0.1 6.8 17.4 111. 
17.0 41.0 4755.4 556.0 -14.5 -34.7 259.1 44.2 43.4 8.1t 305.9 301.1 0.4 16.1 18.3 109. 
17.5 48.0 4865.2 548.0 -14.7 -32.2 25<1.9 4' •• 7 44.0 7.8 301.0 308.5 0.5 20.7 19.3 101. 
* BY SPFED ~EANS EL~V4TIO~ ANGLE AETWEEN 6 AND 10 DEG 
* BY TEMP ~EANS TEMPERATURE OR TIME HAVE REEN INTERPOLATED 
*. BY ~P~Eo MEANS EL~VATJON ANGLE LESS THAN 6 DEG 
301 
STATIC~J NO. 248 
SHR"V~Pr:t!H , L~ 
6 FEBRUARY 1975 
1715 GMT 1~9 18. 0 
TIME eNTeT HT:IGHT PP!':S T~MP D~W "T O[R SPF.ED U COMP V COMP POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GP~ MB OG C DG r. DG ~/SEC M/SEC ,."SEC DG K DG K G~/KG PCT KM r)G 
17.9 49.0 4990.5 539.0 -15.0 -31.5 261.6 4,...7 44.2 6.5 J08.1 309. R 0.5 22.8 20.4 106. 
IS.4 50.0 5117.7 5]0.0 -ls.e -31.3 264.0 45.8 45.5 !t. B 308.6 310.4 0.5 7.4.9 21.7 104. 
lS.S 51.0 5246.7 521.0 -16.6 -31.2 266.1 48.2 48.1 3.3 309.2 310.9 0.5 26.8 22.5 103. 
19.3 52.0 5377.5 512.0 -17.4 -30.3 268.0 50.7 50.7 1.8 309.7 311.7 0.6 31.2 24.1 102. 
19.7 53.0 5495.2 504.0 -18.4 -29.4 268.1 50.8 50.7 1.7 310.0 312.1 0.7 37.1 25.5 102. 
20.1 54.0 5629.6 4<;5.0 -19,,2 -29.5 267.0 49.3 49.2 2.6 310.6 312.7 0.7 39.3 26.6 101. 
20.6 55.0 5735.4 '.88.0 -19.7 -31.3 265.2 41.1 47.5 4.0 311.2 313.0 0.6 34.1 27.9 100. 
21.1 56.0 5889.0 47S.0 -20.1 -33.6 264.9 48.1 47.9 4.3 31l.5 314.1 0.5 2S.7 29.3 100. 
21.6 57.0 6029.8 469. O' -20.8 -36.5 265.6 50.2 50.0 3.9 313.3 314.6 0.4 22.9 30.6 99. 
21.9 58.J 6140.8 4~2.0 -21.5 -37.9 266 .. 0 51.4 51.3- 3.6 313.9 314.9 0.3 20,8 31.5 99. 
2Z.3 59.0 6Z69.5 454.0 -21.'} -38.3 266.1 52.2'" 52.0 3.5 314.9 316.0 0.3 20.9 33.0 98. 
ZZ.8 60.0 6400.3 446.0 -22.3 -38.4 266.0 52.6* 52.5 3.6 316.0 311.1 0.3 21.3 34.2 98. 
23.2 61.0 6516.4 439.0 -22.9 -38.7 265.9 53.2* 'J3.0 3.8 316.6 317.7 0.3 21.8 35.5 97. 
23.7 62.0 6633.9 432.0 -24.0 -42.2 266.0 54.7* SIt. 6 3.8 316.1 311.5 0.2 16jo 7 37.3 97. 
2ft.l 63.0 6770.1 424.0 -25.0 -45.7 26f>.3 56.8* 56.6 3.7 317.1 311.6 0.1 12.4 38.2 96. 
24.6 64.0 68«;0.9 417.0 -25.7 -52.4 266.4 58.7* 58.6 3.7 317.7 31R.0 0.1 6.1 40.2 96. 
25.0 65.0 7031.0 409.0 '-26.1 -52.9 265.9 57.4* 57.2 4.1 318.1 318.4 0.1 6.3 42.0 96. 
25.6 66.0 7t 13.3 401.0 -21.9 -53.6 265.1 53.4* 53.2 4.6 318.4 318.6 0.1 6.5 43.5 95. 
25.'9 61.0 7317.6 393.0 -29.2 -53.1 265.4 53.1* 52.9 4.3 318.5 318.8 0.1 7.8 44.5 95. 
26.3 68.0 7It45.7 386.0 -30.5 -52.9 265.9 53.6* 53.5 3.8 318.5 318.1 0.1 9.0 45.7 95. 
26.7 69.0 7515.4 379.0 -31.7 -52.4 265.9 53.1* 53.0 3.8 318.6 318.9 0.1 10.8 41.1 9". 
27.2 70.0 7688.0 313.0 -32.9 -51.5 264.9 50.9* 50.1 4.5 318.5 318.8 0.1 13.5 4R.7 94. 
27.7 71.0 7859.3 364.0 -34.5 -52.4 264.5 51.5* 51.3 5.0 318.6 31 R-.,} 0.1 14.2 50.1 94. 
2a.1, 72.0 7994.8 357.0 -35.~ -52.7 265.6 56.6* 56.4 4.3 318.8 319.1 0.1 15.3 51.0 94. 
28.6 13.0 8132.2 350.0 -31.0 -52.8 267.6 64.1* E4.0 2.7 319.8 319.1 0.1 17.3 52.8 93. 
29.0 14.0 8231.5 345.0 -38.0 -5' •• 6 261}. ::I (,I •• l* 64.1 1.9 318.7 310.9 0.1 15.6 55.5 93. 
29.5 15.0 8372.4 338.0 -39.0 99.9 267.0 t.7.1* 47.1 2.5 319.4 99 9.9 99.9 999.9 56.4 9). 
29.9 76.0 8515.5 331.0 -40.3 99.9 265.5 49.5 4Q.4 3.1) 311).5 999.9 99.9 999.9 51.9 93. 
30.3 17.0 8661.0 324.0 -41.2 99.<; 999.9 99.9 99.9 9~.9 320.1 999.9 99.9 9<)9.9 999.9 ')99. 
31>.7 78.0 8766.4 319.0 -42.5 99.9 999.9 99.9 99.9 <)1.9 319.9 999.') 99.') 999.9 999.9 9<:19. 
31.2 79.0 8915.9 312.0 -43.1 99.9 999.9 99.9 q9.9 99.9 320.2 999.9 99.9 999.q 999.9 999. 
31.6 80.0 9046.1 306.0 -44.8 99.9 999.q 99.9 99.9 99.9 320.4 99<;.9 99.9 9q9.9 999.9 999. 
32.2 81.0 9222.9 2«;8.0 -45.<; 99.<; 999.9 QQ.9 9<).9 99.9 321.3 999.9 99.9 999.9 <)99.9 999. 
32.7 82.0 9312.7 294.0 -46.8 99.9 999.9 99.9 99.9 qq.9 321.3 <)99.9 9<).9 <)99.9 999.9 999. 
33.0 83.0 9412.2 281.0 -41.6 99.9 999.9 99.9 9'1.<) 99.9 322.3 Q99.9 99.9 999.9 999.9 999. 
33.4 84.0 9611.5 281.0 -48.6 99.9 q99.9 99.9 99.9 99.9 322.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
33.9 85.0 9153.0 215.0 -49.9 99.9 999.9 9<).9 99.9 «;',].9 322.9 999.9 99.9 999.9 99<).9 999. 
34.4 86.0 9921.1 260.0 -51.4 99.9 999.9 <)9.9 99.9 09.9 323.2 999.9 99.9 999.9 9<)9.9 999. 
34.8 87.0 10043.2 263.0 -52.1 99.9 Cl99.9 99.9 99.9 99.9 32".8 999.q 99.9 999.9 999.9 999. 
35.2 88.0 10192.1 251.0 -53.5 99.9 999.9 99.9 99.9 qq.9 324.0 999.9 99.9 99'1.9 999.9 999. 
35.7 89.0 10318.2 252.0 -54a6 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 324.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
36.2 90.0 10446.2 2/.1.0 -55.5 99.9 999.9 99.9 <:!9.9 99.9 324.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
36.6 91.0 10602.8 241.0 -56.0 99.9 999.9 99.9 ~9.9 99.9 326.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
37.1 92.0 10735.8 236.0 -57.0 99.9 999.9 99.9 99.9 Cl1 e 9 326.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
37.6 93.0 10811.1 231.0 -58.0 99.9 999.9 99.9 , 99.9 99.9 327.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE R~TWEEN 6 ~NO 10 OEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE fEEN INTERPCLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THIN 6 DEG 
302 
STATlCN ~fO. 248 
SHI'EVEPORT, LA 
6 FF.BP.UARV H15 
1715 GMT 149 18. 0 
TIME CNTcr HEIGHT PRES TEMP DEW rT 1)11' SPEFO U COMP V COMP POT T E POT T MX RTO RH RANuF AZ 
MIN GPM MB DG C DG (' 0(; M/SEC ~/SEC M/SF.C DG K DG K GM/KG PCT K'" OG 
38.0 94.0 1l031.0 225.0 -51.8 99.9 999.9 ')<).9 99.9 "9.9 329.9 999.9 99.9 q<)q.9 999.9 999. 
38.5 95.0 11150.0 221.0 -58.6 99.9 999.9 99.9 99.9 99.<) 330.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
39.1 96.0 11351.6 214.0 -60.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 331.3 9<)9.9 99.9 999. <) 999.9 999. 
39.6 97.0 11469.1 210.0 -61.0 99.<; 999.9 </9.9 99.<) 99.9 :nl.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
40.2 98.0 11618.5 205.0 -61.9 99.9 999.9 9<).9 99.9 <.;9.9 332.4 999.9 99.9 99'7.9 999.<; 999. 
40~1 99.0 11711.5 200.0 -61.4 99.9 999.9 99.9 99.9 qq.9 335.6 999.9 99.9 999.CI 9<)9.9 999. 
41.3 100.0 11929.1 195.0 -60.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 340.2 999.9 99.9 9<}9.9 999.9 999. 
4Z.0 101.0 12092.9 190.0 -55.7 99.9 999.9 99.9 <)9.9 QO.9 34"v1 9Q9.9 99.9 999.9 999.9 999. 
42.5 102.0 12263.0 185.0 -54.9 99.9 999.9 99.9 <)<).9 99.9 353.6 99<).9 99.9 999.9 999.9 999. 
43.0 103.0 12402.9 181.0 -54.4 99.9 999.9 99.9 99.'> 99.9 3'56.6 999.9 99.9 9<J9.9 999.9 999. 
43.5 104.0 12582.3 116.0 -54.6 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 3'59.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
44.0 l05.0 12729.3 112.0 -55.1 99.9 999.9 99.9 99.9 <;<).9 360.8 999.9 99.9 999.9 99<).9 999. 
44.6 106.0 12819.6 168.0 -55.2 99.9 999.9 99.9 99.9 <;'9.9 363.0 999.9 99.9 999.9 99<).9 999. 
45.1 107.0 13033.1 164.0 -56.2 99.9 999.9 99.9 99.9 '19.9 363.9 999.9 99.9 9<)9.9 99<).9 999. 
45.6 108.0 13189.8 160.0 -56.8 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 365.4 999.9 <)9.9 999.'1 999.9 999. 
46.1 109.0 13349.6 156.0 -58.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 ~65.5 999.9 99.9 9'19.9 999.9 999. 
46.7 110.0 1351~.2 152.0 -50.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 361'1.8 99q.9 99.9 999.9 999.9 999. 
47.4 111.0 13723.8 141.0 -58.5 99.9 999.9 99.9 99.9 qq.9 371.5 99<).9 9'1.9 999.9 999.9 999. 
48.0 112.0 13897.2 143.0 -58.6 99.9 999.9 99.<) 99.9 q~.9 314.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
4g.5 113.0 14030.0 140.0 -60.0 99.9 999.9 99.9 99.9 9q.<) 314.1 999.9 9«;.9 999.9 999.9 999. 
49.1 114.0 14211.0 136.0 -60.0 99.9 999.9 99.9 99.9 <)9.9 377.2 999.9 99.9 9q9.9 999.9 999. 
49.7 115.0 14397.6 132.0 -59.6 99.9 q9?9 c)9.? 99.9 9<).9 3R1.0 999.<) q9.9 999.9 999.9 999. 
50.4 116.0 14590.4 128.0 -58.8 99.9 999.9 9?9 9<).9 Q9.9 385.9 999.9 99.9 99'7.9 999.9 999. 
51.1 1 H.O 14189.8 124.0 -58.6 99.9 999.9 99.9 99.? 99.<) 389.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
51.7 110.0 14943.4 121.0 -59.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 390.9 999.<) 9<).9 999.q <)9<).9 999. 
52.Z 119.0 15100.2 118.0 -60.3 99.9 999.9 99.9 99.9 <)9.9 392.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
52.8 120.0 15314.9 114.0 -61.0 99.9 9Q9.9 99.9 99.9 99.<) 394.8 999.9 Q9.Q 999.9 999.9 999. 
53.4 lZ1.0 15480.6 111.0 -61.0 99.9 999.9 99.9 99.9 q9.9 397.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
54.2 122.0 15650.1 108.0 -61.2 99.'1 99'1.9 99.9 99.9 ')9.9 400.6 999.9 99.q 9q9.9 999.9 999. 
54.8 123.0 15R84.6 104.0 -H.9 99.9 999.9 99.9 ')9.9 99.9 403.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
55.4 124.0 16065.5 101.0 -62.4 99.9 99'h9 9').') 99.9 q9.q 405.9 999.9 99.9 999.9 9<)9.9 999. 
56.0 125.0 16251.3 98.0 -63.2 ')9.9 999.9 99.9 «;9.9 ~q.9 408.0 999.9 99.9 999.9 99').9 999. 
56.9 126. 16442.2 95.0 -63.9 99.9 999.9 99.9 99.9 '19.9 410.2 999.9 Q9.9 999.9 999.9 999. 
57.5 121.0 16631'.5 92.0 -64.1 99. ') <199.9 <]9.9 OQ.9 99.9 412.6 999.9 99.9 9 Q<}.9 999.9 999. 
511.2' 12A.0 lL909.2 IHl.O -65.0 99.9 999.9 99.9 "9.9 99.9 415.5 999.9 99.9 qqq.q 999.9 q99. 
58.9 129.0 17048.9 Ab.O -65.8 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 41A.3 999.9 99.9 9C1Q.9 999.9 999. 
59.6 130.0 17264.8 83.0 -65.2 99.') 999.9 99.9 99.9 99.9 423.7 999,,9 99.9 9Q<; .. 9 999. ') 999. 
60.5 131.0 17490.4 80.0 -62.8 99.9 999.9 99.'l 99.9 99.9 433.2 999.9 9q.9 999.9 999.9 999. 
61.Z 132.0 11125.4 71.0 -63.5 99.9 999.9 99.9 <)9.9 <;9.9 436.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
61.9 133.0 17969.9 14.0 -62.8 99.9 999.9 99.9 ()9.9 99.9 442.9 999.9 9q.9 999.9 999.9 999. 
62.7 134.() 18224.6 71.0 -63.2 Q9.9 999.9 99.9 99.9 0;9.9 447.4 <,199.9 99.9 999.9 999.9 999. 
63.3 135.0 18490.9 68.0 -62.1 99." 999.9 99.9 99.9 99.9 455.3 '-';99.9 q9.9 999.9 999.9 999. 
64.2 136.0 18169.8 65.0 -62.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 461.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
65.2 131.0 19062.6 62.0 -61.2 99.9 999.9 99.9 99.9 q9.9 469.5 999.9 99.9 9qc).9 999.9 999. 
66.2 138.0 19310.9 59.0 -60.1 99.9 999.9 99.9 99.9 q9.9 471.4 999.9 q9.9 99«;.9 999.9 999. 
• BY SPF~O MEANS fLEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
* 8Y TEMP MEANS TEMPERATURE OR Tr~E HAVE PEEN INTERPOLATED 
.* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH~N 6 DEG 
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STATION NO. 24B 
SHREVEPf'lRT, LA 
6 FEPRUARY 1'H5 
1715 GMT 149 18. 0 
TIME eNTeT HEIGHT PRFS TEMP OEw PT flIP. SPErO U COMP V COMP POT T E Pf'lT T MX RTO RH QANGE AZ 
MIN GPM MB DG C DG C nG "'/SI=C M/SEC "'/SEC DG I( D'; IC GM/KG peT KM DG 
61.3 139.0 19695.8 56.0 -60.5 99.9 999.9 99.9 99.9 <;9.9 484.9 99<;.9 99.9 999.9 9"9.9 999. 
68.3 140.0 20037.9 53.0 -(;1.6 99.9 999.9 q9.9 99.9 09.9 490.2 999.9 99.9' 999.9 999.9 999. 
69.4 141.0 20398.4 50.0 -l:2.3 99.9 999.9 99.9 99.9 q9.<) 4<)6.8 9Q9.9 99.9 99'1.9 999.9 999. 
10.6 142.0 20781.5 41.0 -61.4 .99.9 999.9 99.9 99.9 <}9.9 507.8 999.9 99.9 9.9<;.9 999.9 999. 
71.1 143.0 21189.6 44.0 -62.4 99.9 ~99.9 99.9 99.9 "'9.9 51' •• 8 999.9 9'1.9 999.'1 999.9 999. 
13.0 144.0 216~5.1 41.0 -l:2.8 99.9 999.9 99.9 99.9 <"9.9 524.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
74.4 145.0 22094.8 38.0 -61.4 99.9 999.9 99.9 99.9 <;9.9 539.6 999.9 q9.9 999.9 999.9 999. 
75.7 146.0 22430.0 36.0 -61.7 99.9 99'h9 Q9.9 99.9 CJ9.9 547.1 999.') 99.9 999.9 999.9 999. 
77.0 147.0 22969.7 33.0 -61.0 99.9 999.q 99.9 99.9 99.9 562.8 '199.9 99.9 999.9 999.9 999. 
18.6 148.0 23562.7 30.0 -60.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 579.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
80.1t 149.0 2't220.5 27.0 -59.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 600.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
82.1 150.0 24CJ57.1 24.0 -59.8 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 619.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
8~.3 151.0 25794.2 21.0 -58.5 99.9 999.9 99.9 99.9. 9q.9 648.1 q Q 9.9 99.9 999.9 999.9 999. 
86.6 152.0 26163.6 18.0 -58.5 99.9 999.9 99.9 99.9 Q,}.9 671.3 9q9.9 qq.9 999.9 999.9 999. 
.. ~ 
,; 
304 
STATIr.N NO. 248 
SHRFVEPORT. LA 
6 FEBRUARY 1975 
2019 GMT 158 18. 0 
TI~E CNTCT HE IGHT P~fS TE'MP DEw "T OIR SPEFD U COMP V caMP pnT T E POT T MlC RTO QIi RANG!: AZ 
MIN GPM "If! DG C DG r I)G ""SEC ""5fC M/sr;c nr. K Dr. K GM/KG peT KM or; 
0.0 4.6 79.0 1014.2 1.1 -6.7 320.0 7.2 4.6 --5.5 273.4 279.4 2.3 56.0 0.0 o. 
0.2 5.0 120.3 le09.0 0.6 -l).6 306.B 8.5 6.8 -5.1 273.3 27Q.4 2.3 513.6 0.4 132. 
o.~ 6.0 224.2 <;<;6.0 -0.9 -7.8 306.8 B.5 6.8 -5.1 212.9 27B.5 2.1 59.0 0.4 132. 
0.6 7.0 320.8 S84.0 -1.8 -8.2 306.8 9.0 7.2 -5.4 212.9 218.4 2.1 61.7 0.4 132. 
1.0 8.0 401.9 914.0 -2.9 -8.5 306.6 11.3 9.1 -6.8 272.6 27A.O 2.1 65.2 0.6 131). 
l.2 9.0 483.7 <;64.0 -3.2 -1.9 306.1 1l.2 <J.1 - 6.6 273.1 278.8 2.2 70.0 0.8 129. 
1.4 10.0 574.4 S53.0 -4.0 -7.7 305.5 11.2 9.1 -6.5 213.2 219.0 2.2 75.1 1.0 129. 
1. !I 11.0 6!!2.6 9',1). Q -4.,} -7.9 306.0 10.4 8.5 -6.1 271.3 279.2 2.2 79.'. 1.1 128. 
i.'i. 17.'1 11:." .,., 930.0 -6.0 -7.9 307.9 9.1 1.1 -5.6 27.3.1 279.0 2.3 B5.8 1.2 128. 
2.1 13.;) 851.2 920.0 -7.2 -8.2 313.2 7.9 5.7 -5.4 272.7 27B.5 2.2 92.2 1.3 128. 
2.3 14.0 936.3 910.0 -7.9 -B.2 318.1 8.2 5.5 -6.1 272.8 278.7 2.3 'n.6 1.4 129. 
2.7 15.0 1022.1 soo.o -8.9 -H •. 4 322.3 f).7 6.0 -·7.7 272.5 217.2 1.B 8].1 1.6 130. 
1.0 16.0 1126.1 888.0 -8.8 -12,6 322.1 ll.4 1.0 .. Q.O 273.7 278.0 1.6 73.4 1.8132. 
3.4 17.0 1223.2 817.0 -6.1 -14.9 318.0 14.1 9.4 -:.0.5 271.4 2Bl.2 1.4 49.8 2.1 133. 
3.7 18.0 1322.1 866.0 -5.5 -15.2 315.6 14.9 10.', ~1.0.6 21').0 282.8 1.4 46.4 2.4 131. 
4.0 19.0 1404.2 857.0 -5.1 -15.2 313.2 15.1 11.0 -10.3 2BO.4 2A4.2 1.4 44.', 2.7 134. 
4.4 20.0 1505.1 846.0 -4.9 -14.9 309.S 13.9 10.7 -R.B 281.6 285.5 1.4 45.4 3.0 133. 
4.9 21.0 1608.7 835.0 -4.4 -14.4 313.8 14.1 10.2 -9.3 283.). 287.3 1.5 45.4 3.4 133. 
5.2 22.0 16<;4.4 826.0 -2.6 -13.6 31R.l 14.9 'l.9 -11.1 286.0 2QO.5 1.6 42.3 3.7 133. 
5.5 23.1) 1791.1 816.0 -2.3 -15.3 322.3 15.8 9.6 -12.5 287.3 7.91.3 1.4 35.9 3.9 134. 
5.8 24.0 1889.1 806.0 -1.8 -16.8 320.6 15.5 9.8 -12.0 2A8.8 292.5 1.3 30.7 4.2 134. 
6.1 25.0 1988.3 7'16.0 -2.3 -11.4 319.0 15.3 10.0 -!l.5 289.3 292.~ 1.2 30.0 4.5 135. 
6.6 26.0 2108.7 784.0 -3.1 -18.4 317.1 15.1 10.3 -1.1.0 289.1 293.0 1.1 29.3 5.0 135. 
6.9 27.0 2200.1 775.0 -3.2 -19.5 316.1 15.2 10.5 -10.9 290.5 293.6 1.1 27.1 5.2 135. 
7.2 28.0 2292.4 766.0 -4.0 -20.5 315.5 15.4 10.8 -il.O 290.6 2(13.5 1.0 26.3 5.5 135. 
7.6 29.0 2385.5 757.0 -4.4 -20.7 314.9 15.8 11.2 ->.1.2 291.1 294.0 1.0 26.7 5.0 135. 
7.9 30.0 2479.6 748.0 -5.2 -22,0 31' .. 5 1".0 ll.4 -: 1.2 291.2 293.9 0.9 25.2 6.2 135. 
8.2 31.0 2585.2 736.0 -5.5 -22.8 314.0 15.9 11.5 -11.1 292.0 2<)4.5 0.8 24.0 6.5 135. 
8.6 32.0 2681.3 779.0 -6.1 -23.3 313.2 15.6 11.3 -}0.7 292.4 294.8 0.8 24.0 6.9 135. 
9.0 33.0 2778.4 720.0 -7.0 -23.9 312.2 15.0 11.1 -10.1 292.4 29' .. 8 0.8 24.5 7.2 135. 
9.4 34.0 2876.3 711.0 -8.0 -24.4 311.0 14.7 11.1 -9.7 292.3 294.6 0.7 25.3 7.6 135. 
9.8 35.0 2915.2 102.0 -8.6 -2 /t.9 30Q.6 )4.9 11.5 -9.5 292.8 294.9 0.1 25.4 1.9 134. 
10.2 36.0 3097.3 691.0 -9.9 -26,0 301l.1 15.4 12.1 -9.5 292.6 294.6 0.7 25.4 8.2 134. 
10.6 37.0 ~19f1.3 6R2~0 -10.', -26 4 306.9 16.0 12.R -9.6 293.2 2<)5.2 0.6 25.5 8.6 134. 
11.0 38.0 33QO.4 613.0 -11.2 -27. 1 30& .. 3 16.7 13.5 -·9.9 293.4 29<;.3 0.6 25.5 9.0 133. 
11.3 39.0 3392.2 665.0 -11.4 -27.5 306.2 17 .2 13.8 -J.O.l 294.2 291 •• 1 0.6 24.7 9.3 133. 
11.7 4J.0 3484.9 651.0 -12.1 -2B.7 305.1 17.5 14.2 -10.2 294.4 296.1 0.5 23.6 9.7 133. 
12.1 41.0 3613.9 646.0 -12.8 -29.3 304.7 17. " 14.3 -9.9 295.0 296.1 0.5 23.6 10.2 133. 
12.~ '.z.o 372().8 631.0 -13.5 -29.0 303.9 17 .1 14.2 -9.5 295.4 291.1 0.5 25.6 10.5 132. 
12.8 43.0 ' 3816.7 629.0 -14.5 -29.'t 303.3 17 .1 1't.3 --9.4 295.4 291.0 0.5 26.8 10.9 132. 
13.2 44.0 3925.8 620.0 -15.0 -29, 7 302.2 19.0 15.2 -9.6 296.0 297.6 0.5 27.2 11.2 132. 
13.6 45.0 4023.9 612.0 -15.9 -31..0 300.0 19.6 17.0 --9.8 296.1 297.6 0.5 25.13 11.7 131. 
13.8 46.0 4123.0 604.0 -16.1 -31.4 29R.0 20.1 18.3 -9.7 296.9 298.3 0.5 25.4 11.9 131. 
14.2 41.0 4223.4 596.0 -16.4 -31.6 293.4 23.5 21.5' -9.3 297.1 299.2 0.5 25.4 12.4 131. 
1".6 48.0 4337.7 50.0 -17.0 -32.4 288.4 27.0 25.7 -8.6 298." 299.7 0.4 24.1 13.0 130. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN ~ ANC 10 DE:G 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OP TI~E HAVE GEEN INTEPPOlATEO 
.* BY SPEED MEANS ELEVATION ;"'~GLE LESS THf,N 6 OF.G 
305 
STATlCN ~1O. 248 
SHREVEPORT, LA 
6 FERRUARY 1975 
2019 GMT 158 lAo 0 
TIME CNTCT H~IGHT PPFS TEMP OEW PT fllR SPf!:D U COMP V r.n'1P POT T E POT T MX ~TO P.H RA"'IGE AZ 
MIN GP'1 MB OG C DG (: OG M/SFC MISEr. ~IC;!:C Dr; K DG K GMIKG PCT KM or, 
15.0 49.0 4427.8 580.0 -16.11 -32.6 2B3.9 31.6 30.7 -7.6 299.6 300.9 0.4 23.9 13.6 129. 
15.3 50.0 4545.4 571.0 -15.9 -32.7 200. 't 35.2 3' •• 6 --0.4 302.0 303.4 0.', 21.8 14.1 128. 
15.7 51.0 4665.2 562.0 -16.0 -33.9 216.2 39.', 19.2 --4.2 301.2 304.'5 0.4 19.6 15.0 126. 
16.0 52.0 4773.1 554.0 -16.1 -14 0) 273.1 42.3 42.2 -2.3~ 304.3 305.6 0.4 19.6 15.7 125. 
16.3 53.0 4896.4 545.0 -16.(; -34.3 270.4 44.3 44.3 -0.3 305.2 306.5 0.4 19.6 16.3 123. 
16.6 54.0 4979.6 539.0 -16.6 -33.3 268.5 46.2 '.6.2 1.2 305.2 301.6 0.4 21.8 11.0 122. 
16.9 55.0 5106.5 530.0 -15.2 -30.4 261.6 47.9 '.7.9 2.0 30Q.4 311.3 0.6 25.7 17.7 120. 
11.3 56.0 5236.0 ~21. 0 -15.0 -2B.9 267.7 4"1.7 '.9.7 2.0 311.1 H3.3 0.7 2<;.3 1B.7 11B. 
17.6 51.0 5338.3 514.0 -15.3 -31.5 268.3 <;0.8 50. B 1.5 311.9 313.7 0.5 21. '• 19.5 116. 
17.9 58.0 5441.7 507.0 -16.0 -31.9 269. 1 5t.4 51. '. O.R 312.3 314.0 0.5 23.8 20.3 115. 
18.3 59.0 551E:.5 498.0 -16.7 -32(0 270.1 51.7 51.7 -0.1 313.1 314.8 0.5 25.0 21.5 114. 
18.7 60.0 5667.4 492.0 -11./') -32.5 271.0 51.8 51.8 -0.9 313.0 314.1 0.'5 20;.9 22.6 113. 
19.1 61.0 5789.9 484.0 -lR.7 -33.3 271.6 52.3 52.3 -1.5 313.1 314.7 0.5 26.3 23.7 H2. 
19.5 62.0 58'18.2 477.0 -19.8 -33.1 212.1 53.5 53.4 -1.9 31301 31' •• 6 0.5 21.8 25.0 111. 
19.9 63.0 6007.7 470.0 -20.9 -34.0 212.4 54.1 5/ •• 7 -,2.3 313.1 314.6 0.5 29.5 26.1 110. 
20.3 64.0 6118.4 463.0 -22.0 -34.4 212.2 5', .5 54.5 -2.1 313.1 314.6 0.4 31.1 21.5 109. 
20.8 65.0 6230.6 456.0 -21.8 -34"8 211.4 52.1 52.7 -1.3 314.6 316.1 0.4 29.5 29.1 108. 
21.3 66.0 6377.2 4',7.0 -22.5 -36,0 210.4 50.5 50.5 -0.4 315.6 316.9 0.4 27.9 30.5 107. 
21.7 67.0 6476.2 441.1) -23.5 -35 .. 3 2"9.9 49.1 49.1 0.1 315.4 316.8 0.4 29.6 31.1 106. 
22.1 68.0 65<;3.1 434.0 -23.9 -36.7 269.6 49." 48.6 0.3 316.4 317.7 O./t 29.6 32.8 106. 
22.6 69.0 6728.9 426.0 -23.9 -31.9 269.8 51.7 51.7 0.2 318.1 319.3 0.3 26.2 3' •• 1 105. 
23.0 70.0 6849.8 419.0 -24.5 -39.0 270.3 57.'\ '57.3 -0.3 311Jo9 320.0 0.3 24.4 34.9 105. 
23.4 n.o 6CJ12.2 417..0 -25.5 -40.4 no.s 61.0* 61.0 -0.5 319.1 320.0 0.3 23.3 36.9 104. 
23.8 72.0 1096.3 405.0 -2('.6 -41.1 269.9 60.1· 60.1 0.1 319.3 320.2 0.3 23.8 38.3 104. 
24.2 73.0 7203.9 399.0 -21.6 -41 7 268.6 56.8* 56.A 1.4 319.3 320.1 0.2 24.6 39. A 103. 
24.6 14.0 1330.9 392.0 -28.8 -'.2,4 261.3 54.4* 5' •• 3 2.6 319.3 320.2 0.2 20;.4 41.1 101. 
25.1) 15.0 1441.1 31'6.0 -2').5 -42.0 266.8 56.2* 56.1 3.1 319.9 320.1 0.2 28.2 41.8 102. 
25.4 16.0 7571.4 379.0 -30.8 -43.2 261.2 61.1* 61.1 3.0 31'>.0 320.6 0.2 21l.2 43.3 102. 
25.1 77.0 7722.5 371.0 -31.8 -43.8 266.<) 61.8· 61.7 3.3 320.4 321.1 0.2 29.2 44.6 101. 
26.1 78.0 7831.6 365.0 -32. A -'t4.6 266.0 59.7· 59.6 ' •• 1 320.6 321.4 0.2 29.3 46.4 101. 
26.4 19.0 1954.0 359.0 -33.8 -44.9 265.0 56.1* 55.9 4.9 320.8 321.5 0.1 31.3 47.3 100. 
26.8 80.0 R072.0 353.0 -34.7 -45.3 265.3 55 ,6* 55.4 4.6 321.1 321.7 0.2 32.1 48.2 100. 
21.2 81.0 8211.5 346.0 -35.9 -46,4 261:..8 50.6* 58.6 3.2 321.3 321.9 0.2 32.1 4').4 100. 
21.6 82.0 8332.8 340.0 -37.1 -It 7.6 2(1).5 62.6* 62.6 1.6 321.3 321.8 o. I 32.2 51.0 99. 
27.9 B3.0 8455.6 334.0 -38.2 -41).6 269.0 6-....1· 63.1 1.1 321.4 321.9 0.1 32.2 52.4 99. 
28.3 84.0 8580.0 32B.0 -39.4 -49.9 26R.3 60.7* 60.7 1.8 321.4 321.9 0.1 31.4 53.8 Q9. 
28.1 85.0 8148.1 32V.0 -40.5 99.9 2(,1.0 58.S* 511.7 3.1 322.3 099.9 QC;.9 999.9 55. I 99. 
29.1 86.0 13855.8 315.0 -41.4 ')9.9 266.0 59.2· 59.0 4.1 322.4 999.9 Q9.9 999.9 56.4 98. 
29.6 87.0 89E:4.2 310.0 -42.3 99.9 266.3 63.0* (:2.9 4.1 322.8 <;99.9 99.9 99<;.9 58.0 98. 
29.9 88.0 .9096.2 3J' .. 0 -43.0 99 9 266.9 64.7· 64.6 3.5 323.6 999.9 99.9 990.9 59.5 98. 
30.3 89.0 9230.3 298.0 -43.9 99.9 267.6 64.0* 64.0 2.6 324.1 999.9 99.9 999.9 61.0 91. 
3').7 90.0 9320.8 294.0 -45.0 99.9 7.68.5 61.2* 61.2 1.1 323.7 9q9.9 99.9 9q9.9 62.4 91. 
31.0 91.0 9458.2 28B.0 -46.3 99.9 269.1 58.1· 58.1 0.9 323.8 999.9 99.9 9c}9.9 63. " 91. 
31.1t 92.0 9597.8 2A2.0 -47.3 99.9 269.9 54.1* 54.1 0.1 324.4 999.9 99.9 9CJ9.9 65.1 97. 
31.8 93.0 9115.9 277.0 -48.3 99.9 7.11.0 54.2* 54.2 -1.0 324.6 999.9 99.9 9q9.9 66.0 97. 
* BY SPEED '1EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ANC 10 OEG 
• BY TE~P ~EANS TEMPERATUP~ CR TIME HAVE AEEN INTERPOLATFO 
.~ BY SPEED MEANS FlEVATION ANGLE LESS TH~N 6 DEG 
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STATlCN NO. 248 
SHREVEPORT, LA 
6 FEBRUARY 1975 
2019 G'lT 158 18. 0 
nrotE eNTcT HFIGHT Pl)ES TE~P OfW PT DlR SPEED II COMP V CO,..P POT T E POT T MX RTO RH RANGE Al 
MIN GPM MB OG C OG G OG M/SEC M/SEC !o1lSEC OG !( DG K Gf4/KG peT K'" OG 
32.2 94.0 9835.6 272.0 -49.2 99.9 272.2 513.2* 58.2 -2.2 325.0 999.9 9'1.9 9Q9.9 67.1 97. 
32.7 95.0 9957.0 267.0 -50.4 99 9 272.9 65.0* 64.1) -3.3 325.0 999.9 99.9 99°$9 69.1 97. 
33.2 96.0 10104.7 261.0 -51.9 99, 9 272.5 66.6* 66.5 -2.9 324.9 999.9 99.9 9CJQ.9 71.4 96. 
33.1 97.0 10229.8 256.0 -52.8 99,9 271.8 62.2* 62.2 -2.0 325.3 999.9 9<;.9 g<;c;.q 73.2 96. 
34.1 98.0 10356.8 251.0 -53.9 99.9 271.4 57.5* 57.5 - 1.4 325.5 999.9 9<;.9 999.9 74.8 96. 
34.6 99.0 10485.8 246.0 -54.7 99.9 271.1 52.5* 52.5 '·1.0 326.2 999.9 99.9 9')9.9 16.4 96. 
35.1 100.0 10616.8 241.0 -56.0 99.'" 271.1 5't .0 54.0 -1.1 326.2 999.9 99.9 999.9 77.5 96. 
35.1 101.0 1077(: .6 235.0 -57.3 99.9 999.9 99.9 CJ9.9 99.9 326.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
36.2 102.0 10885.0 231.0 -58.1 99 9 999.9 99.9 99.9 <;t9.9 326.Q 999.q 99.9 999.9 999.9 999. 
36.6 103.0 1l022.8 226.0 -58.1 99~9 999.9 99.9 99.9 ',9.9 32CJ.fl CJ99.Q 9<).9 999.9 999.9 999. 
31.1 104.0 11164.1 221.0 -57.0 99.9 999.9 99.9 c)9.9 c)9.9 332.9 999.9 99.9 999.9 91)9.9 999. 
31.6 105.0 11279.6 217.0 -57.3 99.9 999.9 99.9 <;9.9 Q9.9 334.1 9qq.9 q9.9 999.9 999.9 999. 
38.0 106.0 11426.7 212.0 -58.1 99.9 999.9 99.9 1)9.9 <)1).9 335.1 999.9 9q.9 999.9 999.9 9'19. 
38.4 107.0 115"6.5 208 .. 0 -58.8 99.9 999.9 99.9 99.9 <)9.9 335.8 9'1'1.9 99.9 9'1'1.9 999.9 999. 
38.8 108.0 11699.1 203.0 -59.2 99~9 999.9 99.9 99.9 99.'1 337.6 9'19.9 99.9 999.9 999.9 999. 
39.3 109.0 11823.8 199.0 -59.3 99.9 999.9 QQ.9 Q9.9 r,9.9 339.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
39.8 110.0 119!:2.0 195.0 -56.0 99,9 991).') 99.9 99.q c,9.9 346.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
~0.5 111.0 12117.6 190.0 -55.0 99.9 999.9 99.9 99.9 . 9.9 350.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
41.0 !l2.0 12253.4 186.0 -55.2 99.9 999.9 99.9 9q.9 <)1).9 352.6 999.9 9'1.9 999.9 999.9 999. 
41.~ 113.0 12"27.5 lin. 0 -55.0 99.9 999.9 99.9 99.9 <l'l.9 355.6 999.9 99.9 9Qq.q 999.9 999. 
~2.0 114.0 12510.1 177.0 -55.4 99.9 999.9 99.9 99.1) 99.9 357.4 91)9.9 99.9 999.9 999.9 999. 
~2.5 115.0 12715.8 173.0 -55.0 99,,9 999.9 99.9 99.9 99.9 358.9 99q.9 99.9 999.«) 999.9 999. 
43.1 116.0 1Z8l:4.7 169.0 -55. a 99,,9 999.9 99.9 99.9 99.9 3l:l.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
~3.1 117.0 13017.0 165.0 -56.5 99.9 999.9 99.9 99.9 c:q.q 362.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
1,4.2 118.0 13172.5 161.0 -57.0 99.9 999.9 99.9 99.9 "q.9 3~4. 5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
lt~.8 119.0 In:!I.7 157.0 -51.5 99.9 91)9.'1 1)9.9 (l'1.1) <19.9 366.3 999.9 99.9 999.9 '199.9 999. 
~S.3 120.0 13453.5 1'54.0 -57.6 99.9 99 fJ .1) ')9.1) 99.9 '19.9 )68.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
45.9 121.0 13619.6 150.0 -57.8 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 370.5 99q.q 91).'1 999.9 999.9 999. 
46.5 122.0 13789.8 146.0 -5A.5 99,9 999.9 99.9 99.Q 99.9 )72.2 999.9 99.9 9q9.9 999.9 999. 
~1.1 123.0 13920.2 143.0 -50.8 99,9 999.9 99.9 99.9 99.q 373.8 999.9 99.9 99q.9 999.9 9q9. 
41.6 124.0 14098.2 139.0 -59.2 99,.9 999.9 99.9 99.9 <)9.9 376.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
48.1 125.0 14214.8 136.0 -59.7 99.9 999.9 99.9 ~9.9 0 9.9 377.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
48.1 120.0 1446P..7 131.0 -60.2 99.9 999." 99.9 99.9 <l9.9 380.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
49.3 127.0 14613.0 L2R.0 -60.7 99.9 99'1.9 99.9 q9.9 99.9 382.4 9'19.9 q9.9 999.9 999.9 999. 
49.1 128.0 14760.3 125.0 -61.6 <J9.<; 999.9 99.9 99.9 99.9 383.4 999.q 99.9 999.9 999.9 '199. 
50.3 129.0 14910.7 122.0 -61.8 99.9 999.9 99.9 99.9 <;9.9 385.8 999.9 99.<) 999.9 <)99.9 999. 
51.0 130.0 15116.9 11R.0 -62.2 '19. 9 t'J9'J.9 9').9 99.9 <;'9.<1 388.8 999.9 9'1.9 9qq. q 999.9 999. 
51.9 131.0 15216.1 115.0 -62.0 99.9 999.9 99.9 99.9 (;9.9 392.0 999.9 9q.9 999.9 999.9 999. 
52.5 132.0 15495.4 111.0 -61.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 391.0 999.9 99.9 999.1) 999.9 999. 
53.1 133.0 156f:5.3 108.0 -61.4 99.9 999.9 99.9 99.9 c;l9.9 400.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
53.8 134.0 15839.6 105.0 -62.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 401.6 999.9 99.9 999.9 q99.9 999. 
54.4 135.0 16018.1 102.0 -63.5 99.9 999.9 99.9 99.Q 99.9 402.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
55.1 136.0 16263.5 <;8.0 -64.0 99.<; 999.9 99.9 99.9 CJI).9 406.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
55.9 131.0 1(,453.5 95.0 -65.0 q9,9 999.9 99.9 q9.9 99.9 408.1 999.') 99.9 999.9 999.9 999. 
S6.8 138.0 16115. ) 91.0 -65.8 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 411.6 999.q 99.9 999.9 999.9 999. 
* 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ANC 10 DEG 
* BY TEMP MEANS TE~PERATURE OR TIME HAVE HEEN INTERPl)lhT;:D 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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STATTON NO. 248 
SHPF.\lEPORT, LA 
h FF.RRIIARV I'H5 
2019 GMT 158 18. 0 
TIME CNTCT HFIGHT PRES TEMP DEw 1'T orR SPErO u CO,.,P V COMP POT T E POT T MX RTO qH RANGf A7 
MIN GPM 1018 OG C OG C 11G ~/sE'c r-!/SfC ,"4/ SI;C DG K "G K GM/I(G Pt:T KM OG 
57.5 139.0 169l1J.5 88.0 -66.8 99 .. 9 999.9 99.9 '.19.9 0'>.9 413.6 999.9 99.'1 999.9 999.9 999. 
58.4 140.0 17 1',9.9 84.0 -66.6 q9.9 999.9 9q.q 99.9 q9.9 419.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
59.2 141.0 17420.3 81.0 -65.8 99.9 999.9 99.9 q9.9 ~9.9 42';.6 999.9 99.9 ~9t;.9 999.9 999. 
60.1 142.0 17650.0 78.0 -65.0 99.9 999.9 99.9 99.9 'J9.9 431.8 999.9 99.9 99«;.9 9q9.9 9q9. 
60.9 143.0 17889.4 15.0 -64.6 99.9 999.9 99.9 99.9 ')9.9 437.5 999.9 99.9 99'1.9 999.9 999. 
61.8 144.0 18226.6 71.0 -61.6 99,.9 999.9 99.Q C?9.9 <19.9 450.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
62.1 145.0 184<;3.6 68.0 -(:2.4 <;9,9 999.9 9'1.9 99.9 q9.9 454.8 999.9 9q.9 99'1.9 999.9 999. 
63.5 146.0 la712.5 65.0 -62.0 99.9 999.9 99.9 99.9 09.9 461.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
64.4 147.0 19:)(:5.1 62.0 -(;1.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 468.9 999.9 99.9 999. q 999.9 999. 
65.4 148.0 1'141<;.7 58.0 -60.4 99.9 999.9 99.9 9'J.9 <i9.9 480.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
66.4 149.0 19910.0 55.0 -61.3 99.9 999.9 99.9 99.9 <;<).9 485.7 999.q 99.9 999.9 999.9 999. 
67.6 150.0 20157.1 52.0 -62.5 99 .. q 99l.9 99.9 qq.9 <;9.9 490.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
68.8 151.0 20'525.1 '.9.0 -60.9 99.9 999.9 99.9 9').9 <'9.9 502.9 999.9 99.9 ' 9'l9.9 999.9 999. 
'69.9 152.0 20917.4 46.0 -61.4 99 9 999.9 99.9 99.9 Cl9.9 510.7 999.9 Q9.9 99'l.9 999.9 999. 
71.0 153.0 21335.6 -n.o -61.4 99.9 999.9 q<).9 99.9 99.9 520.7 9CJq.9 99.9 99<).9 999.9 999. 
72.3 154.0 21782.<) 40.0 -62.5 99.9 999.9 9Q.9 9<).9 Q9.9 528.R <;99.9 Q9.9 999.9 999.9 999. 
73.6 155.0 22263.7 ~7.0 -62.7 99.9 999.9 99.<) 99.9 <:'9.9 540.3 999." q9.9 999.<) 999.9 99q. 
7 •• 9 15&.0 22784.4 34.0 -63.1 99.9 9<19.9 99.9 99.<) c,Q.9 552.5 <;99.9 99.9 999.9 999.9 999. 
76.6 157.0 23357.4 31.0 -59.7 99.9 999.9 9Q.9 99.9 <;Q.9 576.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
78.3 158.0 23992.6 28.0 -60.6 99. 9 999.9 99.9 q9.9 <'9.<) 591.1 999.9 9<).9 999.9 999.9 999. 
80.2 159.0 24698.0 25.0 -60.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 610.1 999." 99.9 999.9 999.9 999. 
82.3 160.0 25494.1 22.0 -60.4 '1<).9 999.9 99.9 99.9 9Q.9 633.9 9'19.9 99.9 999.9 999.9 999. 
SIt.6 161.0 2611t1.3 18.0 -59.5 99.9 9<)9.9 99.9 99.9 <;9.9 674.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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( 
STATTCN NO. 248 
SHREVFPORT, LA 
6 FEB~IIARY 1975 
2315 GMT 149 22. 0 
TIME eNTCT ~EIGHT PRES TE~" DEW PT orR SPFF=D U COMP V CO~IP PI')T T E POT T '"'X RTO RH ~ANGF AZ 
"IN GPM M8 OG C DG r. OG MISEC ""SEC M/SEC nG K or. I< G""I<G PCT KM DC; 
0.0 4.8 79.0 1014.9 1.1 -7.6 320.0 'I.? 5.3 -6.3 273.4 2111.9 2.1 52.0 0.0 o. 
0.1 5.0 102.0 1012.0 0.2 -7.9 319.5 11.3 7.4 - fJ.6 272.7 218.1 2.1 54.3 0.2 137. 
0.5 6.0 221.4 ~97.0 -0.9 -8.6 319.5 H.3 7.4 -0.6 212.7 278.0 2.0 '>5. !l 0.2 137. 
0.9 7.0 309.8 ~86.0 -2.2 -9~4 31R.l 10.8 7.2 -8.0 272.3 277.3 1. q 51.A 0.4 138. 
1.1 8.0 406.9 914.0 -3.0 
-9"6 318.0 10.5 1.0 -7.8 272.5 277.4 1.9 60.2 0.6 138. 
1.5 9.0 505.0 962.0 -4.1 -10 1 319.0 9.7 1>.4 -7.~. 272.3 217.2 1.8 62.7 0.8 138. 
1.9 10.0 5<;5.5 ~51.0 -5.0 -10,0 3Ul.3 9.9 6.6 -7.4 272 .3 271.2 1.9 67.7 1.0 139. 
2.3 11.0 712.0 937.0 -5.7 -9.8 316.4 9.8 6.R -7.1 272.1 271.7 1.9 12.7 1.3 138. 
2.6 12.0 812.9 925.0 -6.6 -10.0 315.6 9.9 6." --1.1 272.8 277.8 1.9 76.9 L.5 136. 
3.0 13.0 906.2 914. I) -7.7 -9.7 316.5 10.3 7.1 -7.5 277.6 277.9 2.0 8'5.2 1.7 138. 
'3.3 14.0 1000.3 903.0 -9.0 
-10"5 320.3 10.4 6.6 -8.0 212.2 277.2 1.9 86.9 1.9 131. 
3.6 15.0 1103.7 891.0 -9.7 -13 3 325.3 10.7 6.1 '-0.8 272.4 276.5 1.5 75.1 2.1 138. 
4.1 16.0 12l6.4 e77.0 -8.3 -13, a 333.4 12.2 5.5 -10.9 275.2 279.2 1.5 64.4 2.4 140. 
4.4 11.0 1324.6 8"6.0 -7.2 -15.,1 331.5 13.7 6.5 -.2.0 l77.2 281.0 1.4 53.2 2.6 141. 
4.8 18.0 1424.4 855.0 -b.'5 -14.4 328.4 14.2 7.4 -~2.1 219.1 283.1 1.5 53.1 '3.0 142. 
5.1 19.0 1516.6 845.0 -5.0 -12.2 32( •• 9 13.8 7.5 -1l.6 2!l1.6 2~6.5 1.8 56.9 3.2 142. 
5.4 20.0 1619.8 834.0 
-' •• 1 -12.6 327.3 12.8 6.9 -10.8 283.6 2138.5 1.1 51.1 3.5 143. 
5.9 21.0 17103.9 821.0 -3.6 -13-2 32ft.l 14.3 6.4 
-11." 285.4 290.1 1.7 47.2 3.8 143. 
6.2 22.0 185005 810.0 -3.6 -13·5 322.7 15.8 9.6 -12.6 286.5 291.2 1.7 45.q 4.1 143. 
6.5 23.0 1958.6 7'19.0 -3.1 -15 7 321.8 17.'. 10.1 -13.6 288.1 292.1 1.4 37.0 4.4 143. 
6.8 24.0 2058.3 189.0 -3.1 -16~6 321.9 16.2 10.0 -12.8 289.1 2<)2.J 1.1 29.0 4.7 143. 
7.1 25.0 2169.3 778.0 -3.5 -20.0 321.9 15.3 9.4 -12.1 2119.9 292.9 1.0 26.3 5.0 143. 
7.6 26.0 2292.0 166.0 -4.4 -21.3 321.2 14.9 9.4 -:1.6 290.2 292.9 0.9 25.2 5.4 143. 
1.9 27.0 2395.5 756.0 -4.7 -23.2 320.6 lS.1 9.6 -11.7 290.9 293.3 o. A 21. II 5.7 143. 
8.2 2".0 2510.6 145.0 -5.3 -25_1 320.2 15.5 <).9 -11.9 291.5 293.5 0.7 19.2 6.0 143. 
8.6 2<).0 2605.9 736.0 -5.7 -26,0 319.6 16.1 10.4 -12.3 2'12.0 293.9 0.6 1R.3 6.3 142. 
8.9 30.0 2123.8 725.0 -6.') -26.6 319.0 16.'> 10.8 - .. 2.e; 292.4 294.2 0.6 18.3 6.1 142. 
9.2 31.0 2821.2 116.0 -7.2 -21.5 317.') 16.8 1l.2 -~2.4 292.6 294.3 0.6 17.9 7.0 142. 
'l.6 32.0 2930.1 706.0 -7.8 -78~O 316.2 l(,.q 11.1 -12.2 293.1 294.8 0.5 111.0 7." 142. 
9.9 33.0 ~030.3 6S7.0 -8.7 -28.1 3H.6 16.6 H.8 -11.7 2<)3.2 294.8 0.5 18.0 7.7 142. 
10.2 34.0 31~3.4 686.0 -9.2 -29.3 313.~ 16.3 11.9 -11.1 294.1 2"5.6 0.5 11.6 8.0 141. 
10.6 35.0 ~255.4 671.0 -10.2 -29./J 311.5 15.8 11.9 -to.s 294.1 2<)5.5 0.5 18.7. 8.3 1'.1. 
11.1 36.0 3397.1l 6i.S.O -11.6 -3 n. <) 310.S 15.7 11.9 -10.2 293.9 2<)5.3 0.4 18.3 8.8 140. 
11.4 37.0 3497.1 656.0 -12.2 -31 4 310.3 15.7 11.<) -,10.1 294.4 295.8 0.4 18.3 9.1 140. 
1l.R 38.0 3614.3 '.'.(,.0 -13 .3 -32.3 309.6 1.5.5 11.1) -9.<) 2<)/ •• 5 295.7 0.4 18.4 9.5 140. 
12.2 39.0 3721.0 637.0 -13.9 -32.7 30'1.4 15.4 12.1 -9.6 2'15.0 296.2 0.4 18.5 9. e 139. 
12.6 '.0.0 3A211.8 (21).0 -15.1 -33.2 306.6 15.6 17.5 -9.3 29 f •• 8 295.C) 0.4 1".5 10.1 139. 
13.0 41.0 39f2.1 611.0 -16.1 -33.6 304.3 16.0 13.2 -9.0 . 295.2 296. '3 0.4 7.0.4 10.6 138. 
13.4 42.0 4084.9 1.07.0 -17.2 -33.b 301.2 17.1 14.7 -8.9 295.3 296.4 0.4 22.2 10.9 138. 
13.8 43.0 4196.8 598.0 -18.0 -31,,8 29~.1 19.1 16.6 --9.0 295.6 296.8 0.4 23.5 11.3 137. 
14.1 44.0 4310.0 589.0 -18.8 -34 5 295.9 21.0 18.9 --9.2 295.9 297.0 0.3 23.6 11.6 137. 
14A 45.0 4411.8 591.0 -16.9 -36.1 293.5 23.4 21.4 -9.3 2<16.9 297.9 0.3 7.0.2 12.0 136. 
14.9 46.(1 45213.3 572.0 -17.9 -35.9 283.9 27.4 25.9 -8.9 299.5 300.5 0.3 18.8 12.7 135. 
15.2 41.0 4647.0 563.0 -17.9 -36.1 286.1 29.6 28.4 -8.2 300.9 301.9 0.3 1A.3 13.2 134. 
15.6 48.0 4754.0 555.0 -17.7 -36.0 28l.7 32.4 :31.6 -7.1 302.3 303.3 0.3 18.3 13.8 132. 
• BY SPEED MEA~S ELEVATION ANGLE BETWFEN 6 ANO 10 DEC 
• BY TFMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE ~EEN INTERPOLATED 
•• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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STATIOI NO. 248 
SHRFVFPI")~T, LA, 
b FEBRIIARY 1975 
7.315 GMT Ilt9 22. 0 
TIME CNTcr ItEIGHT PRFS TE I4P DEW PT OIR SPEC;) U COl"P V C(1!o1P pnT T E POT r MX RTO RH RA~GE Al 
MIN- GPM MB DG C DG l- OG "'!SEC "!SFC "'!SEC I)G K DG K GM!KG Pr.T KM DG 
16.1 49.0 41162.7 547.0 -17.7 -36 0 279.2 35.2 34.7 - 5.6 303.5 304.6 0.3 L8.3 L4.7 130. 
16.5 50.0 4986.9 53B.0 -17.3 -35,9 271.0 36.7 36.4 --4.4 305.5 31)6.5 0.3 17.8 15.5 128. 
17.1 51.0 5141.8 527.0 -17.Z -35~8 273. ~ 37.9 37.9 -2.2 307.4 308.6 0.3 17.8 16.7 126. 
17.6 52.0 5242.0 520.0 -17.6 -36.2 272.0 39.9 39.8 -1.4 308.1 ~O9.2 0.3 17.9 17.6 124. 
18.0 53.0 5358.0 512.0 -17.7 -36.3 272.6 42.1 42.1 -1.9 309.3 310.4 0.3 17.9 18.3 122. 
18.4 54.0 5490.5 503.0 -IR.8 -37.1 274.1 't3.6 43.5 --3.1 309.6 310.6 0.3 18.0 19.3 120. 
18.8 55.0 5609.8 ',95.0 - 19.,1 -37.1 275.4 44.4 44.2 --4.2 310.7 311.7 0.3 18.5 20.4 119. 
19.3 56.0 5761.7 4e5.1) -19.4 -36,9 277.4 46.8 46.4 -6.1 312.1 313.3 0.3 19.4 21.5 118. 
19.7 57.0 5P'85.2 477.0 -19.9 -36 9 279.1 50.3 49.7 -7.9 313.0 314.1 0.3 20.3 22.5 117. 
20.1 58.0 5C;91t.9 470.0 -20.2 -36.1 28J.1 53.9 53.1 -9.5 314.0 315.2 0.4 22.4 23. A 116. 
20 .... 59.0 6121.9 462.0 -21.0 -36.3 279.8 54.8 51t.0 -9.3 314.5 315.8 0.1t 23.7 25.5 115. 
21.0 60.0 6250.7 454.0 -22.2 -37.4 278.3 52.5 52.0 -7.6 314.6 315.7 0.3 23.', 26.9 111t. 
21.4 61.0 6381.2 446.0 -22.8 -38.0 276.4 50.3 50.0 -5.6 315.3 316.4 0.3 23.4 28.0 111t. 
21.9 62.0 64<;1.0 439.0 -23.8 -3/h9 27' .. 6 49.7 49.5 -4.0 315.6 316.6 0.3 23.1 29.2 113. 
22.3 63.0 6614.2 432.0 -24.6 -39 6 274.0 50.3 50.2 - 3.5 316.0 317.0 0.3 23.1 30.5 112. 
22.8 64.0 6150.1 4 2't. 0 -25.7 -40 4 273.13 51.2 51.1 -3.4 316.2 317.1 0.3 23.6 31.9 Ill. 
23.2 65.0 6870.5 t,11.0 -26.8 -41~3 214.0 51.8 51.6 -3.6 316.3 317.2 0.2 73.1 33.0 110. 
23.9 66.0 1027.8 408.0 -21.1 _It 1. 7 275.1 53.5 53.3 -4.7 311.6 318.5 0.2 23.1 3501 109. 
21t.3 67.0 7152.1 401.0 -28.5 -42.6 275.7 55.0 ~4.1 --5.4 317.1 318.1i 0.2 24.2 36.4 109. 
21t.8 68.0 7218.1 394.0 -29.4 -43.0 275.8 56.0'" 55.1 -5.7 318.1 318.9 0.2 25.3 3B.2 108. 
25.2 69.0 1405.8 387.0 -30.3 -43.9 215.3 55.3* 55.1 --5.1 318.5 319.2 0.2 20;.0 39.4 108. 
25.8 70.0 7535.3 380.0 -31.5 -45, 1 273.9 52.Z'" 52.1 -3.6 31iJ.6 319.3 0.2 24.3 41.1t 107. 
26.4 11.0 7685.1 312.0 -32.4 -46.1 272.7 50.7* 50." -2.4 319.3 319.<) 0.2 24.0 43.1101. 
26.8 12.0 1819.3 365.0 -33.6 -46.9 212.5 52.1* 52.6 -2.3 319.5 320.1 0.1 24.5 44.1 106. 
27.3 13.0 1951t.9 358.0 -34.5 -47.7 271. B 56.0* 56.0 -1.8 320.0 320.6 0.1 24.5 45.9 106. 
27.8 74.0 8072 .8 352.0 -35.6 -48.6 270.3 58.6* 58.6 -0.3 320.2 320.6 0.1 24.6 41.5 105. 
28.2 75.0 8212.3 345.0 -36.4 -49.2 269.2 60.2* 60.2 0.9 320.9 321.4 0.1 25.0 48.8 105. 
28.1 76.0 8333.1 339.0 -37.4 -49. 7 26il.2 60.7· 60.1 2.0 321.1 321.5 0.1 2(-•• 1 50.1 101t. 
29.2 11.0 8456.8 '3 J3. a -38.5 -50. 4 266.7 57.9* 57.8 3.3 321.3 321.7 0.1 26.0 52.5 104. 
29.1 18.0 13602.4 326.0 -39.6 -50,7 265.5 56.2" 56.0 4.4 321.7 322.1 0.1 2<).1 54.1103. 
30.1 79.0 8729.2 320.0 -40.7 99.9 266.0 59.6'" 5<).5 4.2 322.1 999.9 99.9 999.9 55.0 103. 
30.1 80.0 8857.8 314.0 -41.9 99.9 267.7 67.2· 61.2 2.7 322.1 999.9 99.9 999.9 51.4 102. 
31.4 81.0 9032.1 306.0 -43.1 99.9 265.0 56.0'" 55.B 4.9 322.1 999.9 99.9 999.9 60.6 101. 
31.9 82.0 n65.2 30il.0 -4't.4 99.9 261.3 46.3* 45.8 7.0 322.8 999.9 99.9 999.9 61.1 101. 
32.3 83.0 9300.2 294.0 -45.6 99,9 261.8 49.2* 48.6 7.0 322-.9 999.<) 9<).9 999.9 62.4 101. 
32.8 84.0 9414.2 289.0 -46.9 99.9 265.8 63.6'" 63.5 4.6 322.7 99<).9 9q.9 9'1«;.9 63.8 100. 
33.3 85.0 9552.8 283.0 -4fl.l 99.9 269.'t 19.9* 19.9 0.8 322.9 999.9 99.9 999.9 65.9 100. 
33.9 86.0 9741.4 275.0 -49.~ 99.9 271.3 80.7· aO.7 -1.9 321.9 999.9 99.9 999.9 6<).8 99. 
34.3 .81.0 9861.5 210.0 -50.1 99.9 270.7 66.S* 66.8 -0.9 324.3 999.9 99.9 99'1.9 71.1 99. 
34.8 88.0 10007.9 264.0 -51.3 99.9 267.9 4B.1* 413.6 1.8 324.7 999.9 99.9 999.9 13.0 99; 
35.3 89.0 10131.0 259.0 -52.5 99 9 264.7 42.3* 42.1 3.9 324.1 999.9 q9.9 999.9 14.0 99. 
35.8 90.0 1/)282.9 253.0 -53.6 99,9 263.6 47.1* 41.4 5.3 325.2 999.9 99.9 999.9 75.0 99. 
36.2 91.0 10410.9 248.0 -~4.9 q9nq 266.9 63.3 0.2 3.4 325.2 999.9 ';19.9 99C;.9 16.2 98. 
36.8 92.0 10 54J. 7 2't3.0 -56.2 99.9 999.9 99.9 99.9 q9.9 325.2 9<)9.9 99.9 999.9 999.9 999. 
37.3 93.0 10699.1 237 .. 0 -51.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 325.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLF. RETWE~N u AND 10 OEG 
• BY TE~P MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE 'fEN J~TERPOLAT~O 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH~N 6 OfG 
310 
'~"':":"'.""-~Y.,,·. 
SUTlCN 'JO. 248 
SHREVEPORT, LA 
6 FEBRUARY 1'175 
Z315 GMT 149 ZZ. 0 
TI"lE CNTCT HEI(;HT PPES TEIIP DEW PT nI~ S PC:ED U COMP V crJMP PIJT T F. POT T ~x RTO PH ~ANGF. Al 
"IN GP'1 "IB DG C DG C DG M/SEC "/Sr:C M/SEC !"JG K DG K (';"'/KG peT fCM DG 
37. !J 94.!) 10633.4 212.0 -58.8 <)9.9 999.<) 99.9 99.9 <;9.9 325.5 9'19.9 99.9 999.9 999.9 999. 
38.2 95.0 10970.2 Z27.0 -~8.1.1 99.9 999.9 99.9 99.9 C:-9.9 321.6 999.9 99.9 999.q 999.9 999. 
38.8 96.0 11138.8 221.0 -51.6 99 9 999.9 99.'? C;9.9 99.9 331.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
;J9.3 91.0 11282.9 216.0 -58.6 99 •. 9 999.9 9"1.9 99.9 99.9 332.5 qq9.9 99.9 999.9 999.9 999. 
39.9 98.0 11429.8 211.0 -59.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 333.4 999.9 99.9 999.q 999.9 9q9. 
40.4 99.0 11549.q 207.0 -50.1 q9.9 999.9 99.9 99.9 '>9.9 337.1 999.9 qq.9 99<;.9 999.9 999. 
4100 100.0 11704.1 202.0 -57.5 99.9 999.9 99.9 99.9 ·}9.9 340.A 999.9 Q9.q 999.9 999.9 999. 
41.8 101.0 118C;5.2 196.0 -56.0 99.9 999.9 99.9 99.9 '19.9 346.1 999.9 9<;.9 99'1.9 999.9 999. 
42.4 10Z.0 120U.3 192.0 -56.2 99.9 99<).9 99.9 99.9 99.9 347.9 999.9 99.9 9Q'l.9 999.9 999. 
43.1 103.0 lZ194.0 187.0 -51).2 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 350.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
43.1 104.0 1Z331.4 183.0 -56.5 99.9 999.9 99.9 99.9 <:'9.9 J52.2 999.9 99.9 99Q.9 999.9 999. 
44.2 105.0 12471.Z 119.0 -57.8 99.9 999.9 q9.9 99.9 ';19.9 3'i2.2 q9<).9 99.9 999.9 999.9 999. 
44.1 106.0 12649.9 174.0 -57.8 99.9 99<J:.9 99.9 99.9 S9.9 355.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
45.2 101.0 127<;".5 110.0 -SA. 1 99.9 999.9 99.9 99.9 <;9.9 356.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
45.8 108.0 12946.1 166.0 -59.2 99.9 999.9 9q.'1 99.9 <;'9.'1 357.7 90 9.9 99.9 999.9 999.9 999. 
46.3 109.0 130<;8.9 162.0 -59.3 99, 9 999.9 99.9 99.9 ~9.9 359.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
46.9 llO.O 13255.5 15R.0 -59.3 99. 9 999.9 99.9 99.9 99.9 362.5 999.9 99.9 999.9 9Q9.9 999. 
47.5 111.0 13456.6 153.0 -59.8 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 364.9 999.9 99.9 99".9 90 9.9 999. 
48.1 llZ.0 13621.9 14'hO -60. <; 99.9 999.9 99.9 99.9 <)9.9 366.5 9q9.9 99.9 999.9 99".9 999. 
48.8 113.0 13791.3 145.0 -60.7 99.9 999.9 99.9 99.9 .';.9.9 369.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
49.4 114.0 13921.3 142.0 -60.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 371.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
50.1 ll5.J 14098.1 138.0 -61.6 99.9 999.9 99.9 99.9 q9.9 372.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
50.9 116.0 14280.9 134.0 -61.6 99.9 999.9 99.9 q9.9 Q9.9 375.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
51.6 111.0 14468.6 130.0 -61.11 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 378.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
52.1 113.0 14613.1 lZ1.0 -6Z.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 3Al.1 999 .9 99.9 999.9 999.9 999. 
52.8 119.0 14810.7 123.0 -62. I) 99.9 999.9 99.9 99.9 <j9.9 3A2.9 999.9 99.9 999. Q , 999.9 999. 
53.5 120.0 1496Z.5 lZ0.0 -63.4 99.9 999.9 99.9 99.9 (,9.9 3114.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
5ft.l 1Z1.0 15111.1 117.0 -64.4 c)9.9 999.9 99.9 99.9 (19.9 3A5.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
54.8 12Z.0 15276.4 114.0 -64.9 9q.9 999.9 99.9 99.9 Q9.9 397.8 999.9 99.9 99Q.9 999.9 99q. 
55.5 1Z3.0 15494.2 110.0 -65.3 99, 9 999.9 9q.9 99.9 99.9 390.7 999.9 "9.9 91)9.9 999.9 999. 
56.1 lZ4.0 15662.4 107.0 -65.5 99,9 999.9 99.9 99.9 99.9 393.4 QQQ.9 99.9 999.9 999.9 999. 
56.8 125.0 15835.1 104.0 -f4.8 99.9 999.9 99.9 99.9 q9.9 3()A .1 999.<) 99.9 999.9 999.9 999. 
57.6 1Z6.0 16074.6 100.0 -f5.5 99.9 999.9 Q9.<J 99.9 '19.9 401.1 999.9 99.9 999.9 99<). q 9q9. 
5a.3 1Z7.1) 16259.4 97.0 -66.5 99.9 999.9 99.9 99.9 ~9.9 402.1 999.9 99.Q 1)99.9 999.9 999. 
59.0 lZ8.0 164 /.9.3 94.0 -61.1 99.9 999.9 99.9 99.9 l19.9 405.Z 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
59.8 129.0 16645.2 91.0 -66.9 99.9 999.9 99.9 CJ'J.9 (19.9 401).4 999.9 99.9 999.9 9<)9.9 999. 
60.6 130.0 16847.8 88.0 -66.7 99,9 999.9 99.9 99.9 99.9 413.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
61.6 131.0 17129.6 84.0 -65.9 99, 9 99'1.9 99.9 99.9 99.9 4Z0.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
6Z.3 13Z.0 17276.0 8Z.0 -f5.5 99.9 '199.9 99.9 99.9 99.9 424.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
63.1 133.0 11503.1 79.0 -63.6 99.9 999.9 99.9 99.9 <)9.9 433.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
63.9 134.0 17741.7 76.0 -63.1 99.9 999.9 99.9 99.9 <:9.9 439.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
6ft.4 135.0 11989.Z 13.0 -t:3.6 99.9 999.9 99.9 99.9 "'9.9 443.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
65.3 136.0 18Z45.7 70.0 -65.3 99~9 999.9 99.9 99.9 Q9.9 444.6 999.9 99.9 999.«) 999.9 9q9. 
66.2 131.0 18511.6 67.0 -66.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 41,7.7 999.9 99.9 999.9 999.9.999. 
67.2 138.0 18788.8 64.0 -66.5 99, 9 999.9 99.9 99.9 99.9 453.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 9F.TWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATUPE Q~ TIME HAVF AFEN I~TERPOLATF.O 
•• BY SPEED MEANS FLEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
311 
.""t'" •• _,.t~~' ., .. " .• , ...... ""'~""r,:"10\'>"".~~"""",~" 4 ''''~''''.-' 
STATICN ~JO. 248 
SHR~\I!:pnRT. LA 
6 FEBRUARY 1975 
2315 GMT 149 22. 0 
TIME CNTCT HE IGHT J)PES TEP4P DEw I'T OIR SJ)F.F.n U COMP V ('(1MP pnT T E J)OT T MX RTD RH RA~GF AZ 
MIN GPM MB DG C Dr. <- OG MISEC ~/SF.C MISEC DG K OG K GM/KG PCT KM DG 
68.3 139.0 19080.9 61.0 -H.4 99,9 999.9 99.9 «19.9 Cj9.9 464.6 9Q9.'l 99.9 99q.Q . 999.9 ')99. 
69.3 140.0 19390.3 58.0 -~3.1 99.9 999.9 <)9.9 «]9.9 '.19.9 '.74.3 999.Q 99.9 999 .• 9 999.9 999. 
70.3 141.0 19715.7 55.0 -64.9 99.9 999.9 99.9 99.9 <)9.9 477.3 999.9 99.9 999.Q 999.9 999. 
11.5 142.0 20057.1 52.0 -65.7 99.9 999.9 99.9 99.q '19.9 493.2 99Q.Q 99.9 999.9 999.9 999. 
12.8 143.0 20419.8 49.0 -63.B 99.Q 999.9 99.9 99.9 t')9.9 '.96.0 9(t9.Q 99.9 999.9 999.9 999. 
73.8 144.0 20806.7 46.0 -64.4 99.9 999.9 99.<) 99. 0 99.9 503.7 999.9 99.9 99 0 ,,9 999.9 999. 
75.2 145.0 21219.7 43.0 -63.8 99,9 999.9 99.9 99.9 Q9.9 514.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
76.5 146.0 21662.8 40.0 -64.2 99. 9 999.9 99.9 99.9 Cj9.9 524.7 999.9 99.9 999.9 991).9 999. 
11.'9 141.0 22139.3 37.0 -M.B 99.9 999.9 'lq.9 <J9.'" C.9.9 535.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
79.5 148.0 22658.1 34.0 -62.7 99.9 999.9 «:'9.9 c)fJ.9 99.9 553.6 999.9 ClCl.9 999.9 999.9 999. 
81.4 149.0 23226.8 31.0 -63.2 99.9 <:'99.9 99.9 99.9 «19.9 566.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
83.1 150.0 23852.8 28.0 -63.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 584.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
85.2 151.0 24550.6 25.0 -62.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 603.9 999.9 99.Cl 99'1.9 999.9 999. 
87.3 152.0 25338.6 22.0 -62.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 627.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
312 
STATlCN NO. 2411 
SHREVfPmn, LA 
7 FFBRUARY 191') 
515 G"1T 158 17. 0 
TIM( OHCT HFIGHT PP.ES TEMP DEW rT orR SP!:ED U COMP V C;)MP POT T E POT T HX RTO RH RA~GF. AZ 
"IN GPM MB DG C DG r DG M/SFC ""SEC M/Sr:C OG K nG K r,""I(G PCT K~ DG 
0.0 4.2 79.0 1018.0 -3.3 -8.7 300.0 4.1 3.0 -2.0 268.1 273.1 1.9 66.0 0.0 o. 
0.2 5.0 149.3 1C09.0 -3.1 -fl.2 307.6 1l.2 6.5 -5.0 2bQ.6 274.9 2.0 61.5 0.2 175. 
0.6 6.0 259.8 <)Q5.0 -4.0 -1i.0 310.1 A.l ('.2 -5.2 269.8 274.9 2.0 6<;.1 0.2 125. 
0.9 7.0 339.4 <l85.0 -4.5 -8.9 318.1 7.') 5.3 -5.9 270.1 27').2 2.0 71.3 0.4 126. 
1.2 8.0 435.8 «;73.0 -5.4 -9.0 327.0 8.2 4.4 - 6.B 270.1 275.3 2.0 7,).'. 0.5 131. 
1.6 9.0 525.0 <;67..0 -6.1 -9.3 335.7 R.R 3.6 --8.0 270.2 275.3 2.0 18.0 0.7 136. 
1.9 10.0 606.7 <';52.0 -6.9 -9.4 336.7 0.9 3.5 -0.2 270.3 275.4 2.0 02.2 0.9 141. 
2.3 11.0 113.9 <;39.0 -7.6 -9.1 340.0 fI.<l 3.1 -A.'. 270.6 275.6 1.<) A'5.0 1.1 144. 
2.6 12.0 805.5 '128.0 -8.1 -10.3 34' •• 1 9.2 2.5 -13.9 270.4 215.4 1.9 8B.2 102 146. 
3.0 1'3.0 889.4 'iLS. a -9.'. -11.3 351.11 10.3 1.<; -10.2 270.5 275.1 1.8 Il/,.O 1.5 149. 
3.3 14.0 974.2 '1Q8.0 -fl.8 -13.8 357.0 10.0 0.6 -1 ;). 7 271.9 215. fl 1.5 67.2 1.6 153. 
3.7 15.0 1068.9 697.0 -7.2 -14.0 359.9 11.5 0.0 -11.5 274.5 278.4 1.4 57.<) 1.9 156. 
4.1 16.0 11 74.0 885.0 -6.7 -14.6 358.8 12.0 0.2 -12.0 276.1 279.9 1.4 53.6 2.1 160. 
it.3 17.0 1271.8 874.0 -6.1 -15.3 357.A 12.2 0.5 -12.2 271.1 281.3 1.3 48.3 2.3 161. 
4.7 18.0 BE2.3 864.0 -3.<:1 -13.5 35' •• 1 12.4 1.3 -12.3 21H.0 285.3 1.6 47.0 2.6 162. 
5.1 19.0 14~4.3 854.0 -3.1 -14.1 341.6 12.4 2.6 -12.1 ZR2.7 2f16.9 1.5 42.3 2.9 164. 
5.4 20.0 1~47.6 844.0 -2.6 -15.3 340.7 12.5 4.1 -:'1.8 .2114.1 288.0 1.4 37.0 3.1 16" • 
5.7 21.0 1661.2 832.0 -2.8 -16. 1 336.2 13.3 5.3 -:2.1 285.1 lA8.9 1.3 35.0 3.3 163. 
6.1 22.0 1747.3 823.0 -3.1 -15.1 332.6 14.4 6.6 -".2.8 2R5.1 269.6 1.4 37.0 3.6 162. 
6.3 23.0 1844.0 813.0 -3.6 -16.8 331.9 14.6 6."1 -~l.8 2'16.2 2119.8 1.3 35.0 3. II 162. 
6.7 24.0 1941.8 803.0 -3."1 -21.1 330.9 15.0 7.3 -)3.1 286.8 ZA9.4 0.9 24.7 4.2 161. 
1.1 25.0 2040.7 793.0 -3.6 -24.1 330.7 15.6 7.6 -13.6 288.2 290.2 0.7 18.5 4.5 160. 
7." 26.0 21H.1 781.0 -3.7 -30.9 330.7 16.0 7.8 -.4.0 289.2 290.4 0.4 C).Q 4.8 160. 
7.8 21.J 2252.6 712.0 -3.6 -30.8 3 3(). 2 16.4 8.1 -14.2 290.3 291.5 0.4 9.<) 5.2 159. 
8.2 2<).0 2355.6 162.0 -3.4 -30. 1 328.9 16.5 8.5 -14.2 2'H .6 292.8 0.4 9.9 5.6 158. 
8.5 29.0 2449.5 753.0 -3.4 -25,5 327.4 16.5 8.9 -13.9 292.6 294.6 0." 16.1 5.9 158. 
8.9 3~.0 2555.2 743.0 -3.7 -24.8 323.7 16.3 9.6 -13.1 293.4 295.5 0.7 17.6 6.3 157. 
9.2 31.0 2651.3 734.0 -3.9 -24.9 321.1 16.1 10.1 -12.5 294.3 296.4 0.7 11.6 6.6 157. 
9.6 32.0 2748.7 125.0 -4.0 -25.0 318.3 16.0 10.6 -11.9 295.1 297.3 0.7 11.6 6.9 155. 
9.9 33.0 2841.0 116.0 -4.9 -25.7 311.5 15.9 10.1 -1l.7 2"15.2 297.2 0.1 11.7 1.2 155. 
10.2 34.0 2946.3 707.0 -5.7 -26.3 317.1 15.7 10.6 -11.6 295.4 297.3 0.6 17.8 7.5 154. 
10.5 35.0 3046.5 6'i8.0 -6.6 -27.0 318.4 15.5 10.3 -: 1.6 295.5 297.3 0.6 17. A 7.7 153. 
10.9 36.0 3110.4 687.0 -1.3 -27.6 319.1 15.5 10.0 -~1.8 296.0 297.8 0.6 17.9 8.1 153. 
11.3 37.0 3213.0 678.0 -7.9 -28.0 32ll.0 15.6 10.0 -"1.<:' 296.4 29A.2 0.6 18.0 8.4 152. 
11.6 38.0 3376.1 6(.9.0 -9.0 -2A.8 31'102 15.1 10.3 -i 1.<) 296.4 298.1 0.5 18.1 8.7 152. 
11.9 3?0 3481.4 660.0 -9.1 -Z9.4 317.1 15."1 10.8 -,1.6 296.7 290.3 0.5 18.1 9.0 152. 
12.3 41.0 1581.2 651.0 -10.4 -30.0 312.5 16.1 11.9 -:'0.9 297.1 298.6 0.5 18.2 9.4 151. 
12.7 101.0 36<;4.2 642.0 -11.3 -31.5 307.3 16.4 13.0 -9.<:' 2<}7.3 2911.7 0.4 16.9 9.1 150. 
13.1 42.1) 3814.6 632.0 -11.4 -31.9 302.3 L6.5 14.0 -H.8 298.5 29<:'.8 0.4 16.4 10.1 149. 
13.4 43.0 3912.2 624.0 -Il.1) -37.8 2913.9 Ii> .3 14.2 -1.9 299.1 300.3 0.4 15.5 10.4 lit8. 
ll.8 44.0 4023.4 615.0 -12.3 -33.2 295.1l 15.7 14.2 -6.9 29Q.8 301.0 0.4 15.5 10.7 lit7. 
,,..2 45.0 4123.3 607.0 -13.1 -34.4 294.3 15.5 14.1 -6.4 300.0 301.1 0.3 14.6 11.0 146. 
lit. 0 46.0 4224.2 599.0 -13.7 -34.9 29' •• 3 15.R 14.4 -6.5 300.4 301.5 0.3 14.7 11.3 145. 
,,..9 47.0 4~26.4 591.0 -14.1 -35.2 294.9 16.5 15.0 -6.9 301.' 302.2 0.3 lit. 1 11.6 144. 
15.2 48.0 4429.6 583.0 -15.1 -35.9 295.4 17.4 15.7 -1.5 301.2 302.2 0.3 14.8 11.8 144. 
• BY SPEED M~ANS ELEVATION ANGLE BETWEEN t ANC 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE rEEN INTERPOLAT~O 
•• BY SPFED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH~N 6 DEG 
313 
STATIC~ ~O. 248 
SHRFVF.PO~T, UI 
7 FE8P."ARV 1H'; 
515 GMT 158 17. 0 
TIME CNTCT HEIGHT P~ES TEMP DEW PT DIR SPHn U CO"lP V LOMP PI'lT T f POT T MX RTn RH IU~GE Al 
MIN GPM "'8 OG C DG C- DG ~/SEC M/SFC ,",,'SEC DG K 0(; K G",I<G PCT KM OG 
15.6 49.0 4547.0 574.0 -15.9 -36.5 295.9 LA .6 16.1 -9.1 301.5 3() 2.5 0.3 14.9 12.2 143. 
16.0 50.0 4652.7 566.0 -16.6 -31.0 296.1 19.5 17.5 -8.6 301.9 302.8 0.3 15.0 12.6 142. 
16.4 51.0 4173.0 557.0 -17.4 -37.7 295.7 20.0 IB.O -]J.7 302.3 303.2 0.3 15.1 13.1 141. 
16.8 52.0 48 e 1. 2 549.0 -lB.1 -38.2 295.3 20.4 18.5 -!l~7 302.8 303.6 0.3· 15.2 13.5 140. 
17.3 53.0 4990.1 541.0 -lB.8 -3B.7 295.0 21.0 19.1 -il.9 303.2 304.1 0.2 15.2 14.1 139. 
17.6 54.0 5101.6 533.0 -19.4 -39.2 294 • ., 21.3 1<).4 -3.9 303.7 304.5 0.2 15.3 14.4 138. 
18.0 55.0 5199.7 526.0 -20.1 -39.1 29'" 1 21.5 19.6 -'lo8 304.1 304.8 0.2 15.1, 14.9 118. 
18.4 56.0 5341.9 516.0 -20.5 -40.0 292.9 21.2 19.6 -8.3 305.2 306.0 0.2 15.4 15.4 137. 
16.9 51.0 5442.8 509.0 -21.4 -40.1 290.5 21.0 19.7 -1.4 3115.3 306.0 0.2 15.5 L6.0 136. 
19.2 58.0 5559.5 5,ll.0 -22.1 -41.2 2B,).0 21.3 20.1 -6.9 305.9 306.6 0.2 15.6 16.3 135. 
19.6 59.0 56(;2.8 1.94.0 -22.6 .... 41.1 287.3 22.3 21.3 -b.6 306.5 301.1 0.2 15.7 16.1 134. 
20.1 60.0 5782.6 4B6.0 -22.8 -41.8 2B6.6 24.4 23.4 -6.9 307.7 30B.4 0.2 15.1 17.3 133. 
20.5 61.0 S889.0 479.0 -22.B -41.8 286.4 26.2 25.1 ·1.4 309.0 309.7 0.2 15.7 11.9 133. 
2\).9 62.0 5996.9 412.0 -23.0 -42.0 285.6 21.1 26.1 ··7.5 310.0 310.1 0.2 15.1 .18.5 132. 
21.3 63.0 610(;.3 4f5.0 -23.4 -42.3 284.3 29.8 28.8 ··7.4 310.8 311.5 0.2 1~.7 19.1 131. 
21.7 64.0 (;217.3 458.0 -23.4 -42.3 283.0 32.6 ;1.'1 -7.3 312.2 312.9 0.2 15.7 19.7 130. 
22.2 65.0 6)·'.6.2 450.0 -23.4 -42.3 281.7 37.3 36.5 -1.6 313.7 314.4 0.2 1';.7 20.6 128. 
22.7 66.0 641"1'.4 442.0 -23.4 -42.3 281.2 1,2.0 41.2 -8.1 315.3 316.1 0.2 1 OJ. 1 21.7 127. 
23.1 67.0 6594.0 435.0 -24.1 -42.8 281.0 45.5 44.7 -8.7 315.9 316.7 0.2 15.8 22.1 126. 
23.6 68.0 6712.2 42R.0 -24.6 -43.2 280.6 49.2 48.4 -9.1 316.7 317.4 0.2 15.9 23.9 12". 
24.0 69.;) 6832.2 421.0 -24.9 -43.4 279.9 51.3 50.6 -S.8 311.9 318.6 0.2 15.9 25.2 123. 
24.4 70.0 6954.0 414.0 -25.4 -43.8 218.6 51.6 ';1.0 -1.7 311).7 319." 0.2 16.0 26.3 122. 
24.9 71.0 7095.3 406.0 -26.4 -44.5 271.2 50.8 50.4 -6.3 319.3 320.0 0.2 16.1 21.7 121. 
25.3 72.0 7220.9 399.0 -27.1 -45.1 276.5 50.1 1,9.8 -5.7 31.9.9 320.5 0.2 16.1 28.8 120. 
25.7 73.0 7329.8 393.0 -28.2 -45.9 276.2 49.6 49.3 -5.3 319.9 320.5 0.2 16.3 79.9 119. 
26.2 74.0 7458.5 3116.0 -29.2 -46.8 216.0 49.0 4R.1 -5.1 120.2 320.7 0.1 16.4 31.3 118. 
26.6 75.0 7570.2 3'10.0 -30.3 -41.6 275.9 48.
'
• 4'1.2 ·5.0 320.2 320.7 0.1 16. ~ 32.4 117. 
2&.9 76.0 7683.3 314.0 -31.0 -'.8.1 275.8 4B.2 46.0 ·4.8 320.8 321.3 0.1 16.6 33.2 116. 
27.3 77.0 1817.0 361.0 -32.1 -49.0 215.3· (,9.0 48.B -·4.6 321.0 321.4 0.1 16.7 34.2 116. 
21.6 78.0 7933.1 361.0 -33.3 -49.9 274.2 50.3 0;0.2 -3.7 320.9 321.3 0.1 16.8 35.1 115. 
28.2 79.0 805J.1 355.0 -34.0 -50.5 272.(1 'iO.9 50.B -2.5 321 .. 5 321.9 0.1 16.9 36.8 114. 
28.1 80.0 8169.9 349. \) -34.8 -51.1 271.6 51.4 51.4 -1.6 322.0 322.4 0.1 17.0 38.2 113. 
29.2 81.0 8310.9 342.0 -36.2 -51.2 272.1 51.0 52.9 -2.0 321.9 322.3 0.1 19.'1 39.6 113. 
29.6 82.0 8433.5 336.0 -31.3 -52.1 272.8 54.1 54~0 -2.6 322.1 322.4 0.1 19.4 40.7 112. 
30.0 83.0 8578.6 329.0 -311.6 -53.2 272.9 53.5 53.4 -2.7 322.2 322.5 0.1 19.5 42.5 111. 
30.4 84.0 8683.5 324.0 -39.Q -54.2 272.5 52.0 51.9 -2.2 321.9 322.2 0.1 19.1 43.3 111. 
31.0 85.0 8810.8 3 LB. 0 -41.3 99.9 272.0 52.5 52.5 -1.9 321.7 99Q,,9 <)9.9 999.9 44.9 110. 
31.6 66.0 8961.6 311.0 -42.4 99.9 269.9 51.7. 53.7 0.1 322.2 999.9 99.9 999.9 41.0 109. 
32.0 87.0 9115.0 304.0 -43.6 99.9 26B.4 5' •• 1· 54.1 1.5 322.8 999.c:.: 99.9 9911.9 48.2 109. 
32.4 88.0 9226.3 2')9.0 -44.5 99.9 269.6 56.7* 56.1 0.4 322.9 999.9 99.9 999.9 49.1 108. 
lZ.9 89.0 9339.1 2'14.0 -45.0 99.9 271.7 59.0. 56.9 -·1.7 323.9 C199.9 99.9 999.9 51.0 108. 
33.3 90.0 9476.5 2~A.O -'.6.4 99.9 272.4 57.2* 57.2 ·2.1t 323.8 999.9 99.9 999.9 52.6 107. 
33.8 91.0 9616.2 282.0 -46.9 99.9 272.7 54.1* 54.6 -Z.6 324.9 999.9 99.9 9QC1.9 54.1 107. 
34.3 92.0 9134.4 277.0 -48.1 99.9 213.0 56.5* <;6.4 -3.0 324.9 999.9 99.9 999.9 55.3 106. 
34.8 93.0 1)854.3 272.0 -48.B 99.9 272.1 59.9. 59.9 -Z.9 325.5 C199.9 99.9 999.9 57.3 106. 
• BY SPEED MEANS ElEVAT10N ANGLE RETWEEN bAND 10 DEG 
• BY TEMP ~E~NS TE~PERATURE OR TIME HAVE ~EFN rNTERPOlAT~n 
•• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THt~ 6 OEG 
314 
~ ~"'J'i.-<ri!io 
STATION NO. 248 
SHREVF P,)RT, lA 
1 FE[I~IJARY 1975 
515 GMT 158 17. 0 
TIME eNTeT HFTGHT PRES TEMP DE.. PT DIP SP:::ED IJ COMP V COMP POT T E POT T MX RTO PH RANGE Al 
MIN GPM "8 or; C DG C OG pi/SEC ~/SEC M/SEC OG I( or; K f';M IKG peT K~ flG 
35.2 94.0 9';75.9 267.0 -49.9 99.9 271.9 60.8'" 60.8 -2.1 325.8 0;99.9 99.9 999.Cl 58.9 106. 
35.1 95.0 10124.1 261..0 -51.4 99.9 2H.2 60.7* 60.7 -1.2 325.1 999.9 99.9 99<).9 60.4 105. 
36.Z 96.0 10214.1 255.0 -52.1 99.9 271.5 61.2* 61.2 -1.6 325.8 999.9 99.9 999.9 62.2 105. 
36.1 97.0 10316.5 251.0 -53.8 99.9 212.4 59.9· 59.9 -2.5 325.1 999.9 99.Q 9qq.9 64.2 104. 
31.3 98.0 10531.1 245.0 -54.6 Q9.9 274.1 57.3* 51.1 -4~1 326.1 999.9 99. f,. '19<;.9 66.0 104. 
31.1 99.0 106E3.5 2',0.0 -55.1 99.9 275.3 58.3'" 58.0 -5.4 323.0 999.9 99.9 99'1.9 61.3 104. 
38.3 100.0 101'17.7 235.0 -55.9 99.9 216.6 62.8'* 62.4 -7.2 328.1 99 9 .9 99.9 999.9 69.5 104. 
39.0 101.0 10934.5 230.0 -56.1 99.9 276.8 60.4* 60.0 -1.1 330.5 99'1.9 99.9 99'1.'1 72.3 103. 
39.6 lOZ.0 i1074.0 225.0 -56.9 99.9 273 .3 '.4.4* 44.3 -2.6 331.3 0;99.9 99.9 999.9 14.11 103. 
40.1 103.0 11216.2 220.0 -57.2 99.9 268.0 "31.0* 31.0 1.3 333.0 999.<) 99.9 999.9 75.0 103. 
40.6 104.0 11361.6 215.0 -57.2 99.) 264.5 38.9* 38.7 3.7 335.1 999.9 99.9 999.9 76.1 103. 
41.0 105.0 11480.5 211.0 -51.1 99.9 262.0 40.1'* 39.1 5.6 337.Z 0;99.9 99.9 999.9 77.6 103. 
41.5 106.0 11601.6 201.0 -56.9 9<).9 258.7 37.1* 36.4 1.2 339.3 C;99.9 9<).9 9<)9.9 78.4 102. 
42.1 101.0 11151.0 ZOZ.O -55.6 99.<) 264.Z 44.0* 43.8 4.5 343.8 999.9 99.9 999.9 79.4 10Z. 
42.7 108.0 11 884. 8 191:l.0 -54.3 99.9 271.0 59.6* 59.6 - 1.1 347.8 <;<)9.9 99.9 999.9 81.1 10Z. 
it3.Z 109.0 lZ049.2 193.0 -5301 99.9 273'.6 64.0. 63.8 -4.0 35Z.3 9'19.9 99.9 999.9 83.6 101. 
43.8 110.0 lZ184.5 189.0 -52.1 99.9 Z75.0 55.3'" 5'5.1 -4.8 355.9 999.9 99.9 999.9 85.8 101. 
itlt.4 11l.0 lZ358.2 184.0 -52.0 99.9 276.5 51.0* 50.1 -5.8 358.9 999.9 99.9 999.9 87.3 101. 
itit.9 llZ.0 12500.3 180.0 -~2.9 99.9 276.6 57.6* 57.2 -6.6 359.7 9<)9.9 <)9.9 999.<) 88.4 101. 
lt5.3 113.0 12644.b l16.0 -54.3 99.9 275.1 5<).2* 5'1.9 -j.3 359.7 999.9 9'1.9 999.9 90.6 lOl. 
45.8 114.0 lZ791.8 172.0 -55.3 99.9 212.7 52.4* 52.4 -l.5 360.5 999.9 99.9 999.<) 92.5 101. 
46.3 115.0 1294Z.0 168.0 -55.3 99.9 211.6 42.9* 42.8 -1.2 36Z.9 ";:19.9 99.9 999.9 93.6 101. 
it6.9 116.0 13134.5 163.0 -55.9 99.9 214.0 37.0* 36.9 -2.6 365.0 9<)9.9 99.9 999.9 94.9 101. 
it 1.3 111.0 13292.3 159.0 -56.7 99.9 215.7 34.5* 34.'. -3.4 366.2 999.9 99.9 999.9 95.8 100. 
it7.9 118.0 13453.4 155.0 -57.9 99.'1 276.9 30.5* 30.3 -3.1 366.9 999.9 <)9.<) 999.9 97.0 100. 
48.5 119.0 13516.3 l~Z.O -59.3 99.9 276.5 29.0* 28.A -3.3 366.6 999.9 99.<) 9'1<;.9 91.9 100. 
49.1 120.0 1371.3.3 148.0 -59.4 99.9 276.5 29.9* 21).7 -3.
'
• 369.1 999.9 99.<) 999.9 - 99.0 100. 
49.1 121.0 13914.8 144.0 -59.4 99.9 275.6 2<).8* 29.1 -2.9 372.0 999.9 q9.9 99".9 100.1 100. 
50.3 lZZ.0 14046.4 ' 141.0 -60 .. 0 99.9 272.3 3 (). 0'* 30.0 -1.Z 313.4 999.C! 99.9 999.9 101.2 100. 
50.9 123.0 14225.9 137.0 -60.1 - 99.9 270.7 33.4* 33.4 -:>.4 315.2 9<)9.9 99.9 999.9 102.3 100. 
51.!' 124.0 143f3.'. 134.0 -~1. 5 99.'1 214.1 44.<;* 44.4 -3.2 376.0 9<)9.9 99.9 999.9 103.5 100. 
5Z.2 125.0 14503.0 l:H.O -61.4 99.9 277.1 57.2" 56.8 -7.0 318.8 999.9 99.9 9«;9.9 105.5 100. 
53.Z lZ6.0 14144.7 126.0 -62.3 99.9 275.9 60.6* 60. "3 -6.:? 381.4 999.9 99~q 999.9 109.A 100. 
53.9 127.0 14893.3 123.0 -B.O 99.9 273.0 52.6* 52.5 -l.'3 3A2.7 999.9 99.9 999.9 112.0 100. 
54.6 12~.O 15045.2 lZ0.0 -63.2 99.9 272.4 50.3* 50.3 -l.2 385.0 9<)9.9 99.9 999.<1 113.1 100. 
55.2 129.0 15200.9 117.0 -63.2 99.9 273.0 45.5* '.5. '. -~./t 3'17.8 999.9 99.9 999.9 115.9 99. 
55.8 130.0 15360.6 114.0 -63.4 99.9 213.9 39.8'" 39.7 -2.1 390.4 999.9 99.9 999.9 117.2 99. 
56.4 131.0 15519.5 110.0 -6' .. 3 9Q.9 n5.2 3R.3* 3A.l - 3.5 392.6 99q.9 99.9 999.9 118.6 99. 
57.0 132.0 15746.2 107.0 -65.5 99.1 276 .. 1 3'10 7.* 39.0 -,/ •• 2 393.5 999.9 99.9 999.9 119.8 99. 
51.6 133.0 15979.Z 103.0 -66.9 99.9 215.7 38.1* 31.9 -3.A 395.2 999.9 99.9 999.9 121.4 99. 
58.2 134.0 16157.4 100.0 -67.7 99.9 276.Z 33.91< 33.7 -3.7 396.9 9q9.9 99.9 999.9 122.7 99. 
58.9 135.0 16340.1 97.0 -67.7 99.9 278.4 2A.6* 26.3 -4.Z 400.4 999.9 99.9 999.9 124.0 99. 
59.8 136.0 16~29. 8 9' •• 0 -67.7 99.9 271.5 Z6.4* Z6.2 -3.5 404.0 999.9 99.9 999.9 125.4 99. 
60.1 137.0 16724.8 91.0 ':'61.9 99.9 273.6 30.5* 30.4 -1.9 407.4 999.9 99.9 999.9 126.8 99. 
61.6 138.0 16994.9 87.0 -68.1 99.9 273~3 33.6* 33.6 -~.o 412.2 999.9 99.9 999.9 lZ8.7 99. 
* BY SPEED MEANS FLEVATION ANGLE BETWEEN E AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPER~TURE CR TIME HAVE P.fEN INTERPOlATFD 
.* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS TH4N 6 DEG 
315 
STATION NO. 241) 
SHRfV!;PI1P.T, LA 
7 FFi3RIIARY 1')75 
515 GMT 158 17. 0 
TIME CNTCr HEIGHT PRES TE~P DF.W PT DrR $PHD U CGMP V CJMP por T E prlT T MX PTO RH RANGE' AZ 
MIN GPM ~1B I'lG C DG C DG MISEC M/SEC fllS EC DG K OG K G"/KG prT KM DG 
62.3 139.0 17205.7 84.0 -68.1 99.} 21' •• 5 12.4- 32.3 -2.6 416.4 999.9 99.<l 999.9 130.1 9q. 
63.2 140.0 11424.6 81.0 -67.1 99.') 274.4 32.5- 32.4 -2.5 422.8 999.9 99.9 99C}.9 131.7 99. 
64.2 141.0 17731.5 77.0 -65.5 99.9 278.6 32.0* 31.7 -4.8 432.3 999.9 99.<J 999.9 13l.1l 99. 
65.2 142.0 17973.0 "14.0 -65.9 99.9 283.6 30.8"' 29.9 --7.2 436.5 999.9 99.9 9qq.q 135.6 99. 
66.1 143.0 18223.9 11.0 -66.5 99.9 280.8 33.3* 32.1l -0.2 440.4 999.9 99.9 999.9 137.3 99. 
67.0 144.0 18484.9 68.0 -67.1 99.9 279.0 31.3* 36.9 -3.8 444.5 999.9 99.<) 999.9 139.1 99. 
68.0 145.0 16050.8 64.0 -67.1 99.9 276.6 31.'.* 31.2 -",.6 452.3 999.9 99.9 99'1.9 141.6 99. 
69.1 146.0 19042.2 1.2.0 -67.5 99.;} 211.4 30.0* 30.0 -0.7 455.5 999.9 99.9 999.9 143.1 99. 
1').3 147.0 19447.8 58.0 -63.6 99.~ 270.5 19.5* L9.5 -0.2 ',73.2 999.9 99.9 999.9 145.8 99. 
7'.4 148.0 1'171' •• 3 55.0 -63.0 9Q.~ 201.6 5.3* 1.9 ... 9 481.7 999.Q 99.9 999.9 146.2 9Q. 
12.5 149.0 20002.0 53.0 -63.6 ';1«;;,9 239.9 13.7* 11.8 0.9 485.5 99Q.9 99.9 999.9 146.0 99. 
13.7 150.0 20360.2 50.0 -63.0 <;9.9 252.8 15.0· 14.3 ',.4 495.0 999.9 99.9 999.9 140.7 98. 
75.0 151.0 20741.0 41.0 -f3.0 ')9.9 263.9 18.5- 18.4 ~.o 503.9 999.9 99.9 999.9 147.4 98. 
76.1 152.0 21L41.2 44.0 -62.8 99.9 271.1 3fl.5* 3fl.5 -0.1 513.9 999.9 99.9 999.9 150.1 98. 
77.3 151.0 21581.1 41.0 -63.9 99." 270.3 31.1* 37.1 -0.2 521.6 999.9 99.9 999.9 152.9 98. 
18.7 154.0 22046.1 ~8.0 -64.5 qq.'} 261.8 10.9- 10.8 1.6 531. " 999.9 99.9 999.9 155.2 98. 
eO.3 155.0 22551.6 35.0 -62.1 99.~ 146.5 4.7* -2.6 4.0 550.6 999.9 99.9 999.9 L54.6 98. 
81.9 156.0 23104.9 32.0 -62.6 99.9 267.3 1' •• 1ft 14.7 .1.1 563.4 999.9 99.9 999.9 155.6 98. 
84.0 157.0 23715.0 29.0 -60.5 99.9 261.4 30.0* 30.0 1.4 585.4 999.9 99.9 999.9 151.1 97. 
86.1 158.0 24394." 26.0 -61.0 '1,9.9 266.6 16.6* 16.6 1.0 602.5 999.9 99.9 999.9 161.5 97. 
88.2 159.0 25153.7 23.0 -62.5 99.9 270.5 30.9* 30.9 -'1.3 619.8 999.9 99.9 99<).9 164.6 97 •. 
90.1 160.0 26011.4 20.0 -61.9 99.'J 257.7 18.1* 11.7 3.9 646.7 , 999.9 99.9 999.9 166.3 97. 
93.8 161.(' 21028.9 11.0 -59.4 99.~ 999.9 99.9 99.9 99.9 685.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
316 
STATICN NO. 248 
SHRI::VE PORT, UI 
7 fFBRU4RY 1975 
1115 G~T 155 13. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TE~P DEW PT DIR SPHO U co~p V COMP POT T E POT T #-lX RTO RH RANGE H 
MIN GPM Me DG C OG C f)G ~/SFC fo4/SEC M/SI:C I"G K OG K G~/KG peT K"I [)G 
0.0 4.4 ,,19.0 10113.0 -5.0 -10. ,) 340.0 3.t. 1.2 -;'.4 267.0 271.5 1. A 68.0 0.0 o. 
0.1 5.0 133.2 1011.0 -5.1 -9. 't 9.4 5.8 -1.0 -:;.8 267.5 272.2 '1.9 71.7 0.1 161. 
0.7 6.0 242.8 991.0 -5.4 -9.1 4.0 5.S -0.4 -'i.S 268.2 273.2 1.9 7S.1 0.2 170. 
1.0 7.0 337.7 <;S5.0 -6.4 -10.'! 355.9 5.8 0.4 -S.A 268.1 272.7 1.8 74.0 0.3 117. 
1.3 S.O 433.S <;13.0 -6.9 -10.3 ~51.5 6.1 1.0 -6.6 2M.6 273.2 I.R 76.3 0.4 173. 
1.7 9,.0 SZz.o <;62.0 -7.9 -11.1 351.3 7.0 1.1 -6.9 268.4 272.6 1.6 74.3 0.6 172. 
1.9 10.0 611.3 <;SI.0 -S.B -13.0 353.7 6.8 0.7 -6.7 26B.3 272.0 1.4 613.1 0.7 172. 
2.3 11.0 726.6 <;37.0 -7.2 -13 • .3 353.7 5.4 0.6 -j.4 271.1 274.9 1.4 59.1 O. B 173. 
2.7 12.0 810.5 927.0 -5.4 -14.) 341:1.6 4.8 0.9 -'t~7 273.8 271.6 1.4 SO.5 0.9 173. 
3.0 13.0 913.0 915.0 -4.6 -13.'1 343.3 5.1 1.5 -/'.9 275.6 219.5 1.4 48.3 1.0 172. 
3.3 14.1) 999.6 905.0 -4.0 -14.'5 342.6 6.7 2.0 -6.4 217.1 280.8 1.4 43.7 1.1 171. 
3.6 15.0 1096.2 8<#4.0 -2.8 -19.1 342.6 8.3 2.5 -7.9 219.3 2B1.9 0.9 27.1 1.3 170. 
4.0 16.0 1212.6 881.0 -1.1 -31.0 343.2 10.8 3.1 -lu.3 282.1 283.1 0.3 8.1 1.5 169. 
4.3 17.0 1313.0 870.0 
-0." -23 •• 343.7 10.S 2.9 -H·. I 284.0 286.0 0.7 15.9 1.7 168. 
1t.6 18,,0 1414.7 859.0 -0.3 -25.J 344.6 10.2 2.7 -('.9 21t5.1 286.8 0.6 13.3 '1.9 168. 
5.0 19.0 1508.3 849.0 -0.3 -19. ~ 346.4 10.1 2.4 -Q.A 286.1 288.9 1.0 22.0 2.1 168. 
5.3 20.0 1612.6 83~.O -0.4 -20. '3 347.5 10.9 2.4 -10.7 286.9 289.5 0.9 19.7 2.3 168. 
5.1 21.0 1737.4 825.0 -1.1 -l7.~ 347.7 11.9 2.5 -11.6 287.6 28<).9 O.R 10.3 2.6 168. 
6.1 22.0 1834.5 815.0 -1.7 -22.9 346.2 12.7 3.0 -12.4 2117.9 290.1 0.7 11.9 2.9 168. 
6.1t 23.0 1932.1 805.0 -1.9 -21.6 343.5 13.7 3.9 -13.2 288.1 291.2 0.8 20.3 3.1 168. 
6.8 24.0 2032.0 795.0 -2.2 -23.1 338.1 14.3 5.3 -.13.3 289.4 291.5 0.7 17.0 3.4 167. 
7.l 25.0 2132.S 785.0 -2.3 '-23.7 334.1 14.5 6.4 -13.1 290.3 292.5 0.7 17.5 3.7 166. 
7.5 26.0 2U:4.8 172.0 -3.0 -24.~ 329.4 14.7 7.5 -H.7 291.0 293.1 0.7 17.5 4.1 165. 
7.8 27.0 2368.0 162.0 -3.3 -24.', 326.- 14.7 B.2 -12.2 291.8 293.9 0.7 17.6 4.3 164. 
8.2 28 • .) 2472.4' 752.0 -3.7 -24.1'1 322.0 14.7 9.1 -11.6 292.4 294.5 0.7 17.6 4.6 162. 
8.5 29.0 2S67.3 143.0 -4.3 -25.2 319.0 14.8 9.7 -110 1 292.1 294.7 0.7 17.7 4.9 161. 
8.8 30.0 2614.0 733.0 -4.5 -25.4 316.2 14.R 10.2 -10.7 293.7 29').7 0.1 17.7 5.1 160. 
9.2 31.0 2782.1 723.0 -4.6 -Z7.i. 313.0 14.9 10.9 -10.2 294.7 296.4 0.6 lS.3 ' 5. S lS8. 
9.5 32.0 2880.6 714.0 -4.9 .-27.; 310.9 15.0 11.3 -<l.8 295.4 297.2 0.6 15.3 5.7 lS7. 
9.9 33.0 2991.3 704.0 -5.7 -27. J 309.6 IS.6 12.0 -q.9 295.7 297.4 0.5 15.4 6.0 155. 
10.2 34.0 3092.0 6,)S.0 -6.4 -28.1.1 309.3 16.2 12.5 -10.2 296.0 297.6 0.5 IS.4 6.3 154. 
10.6 3S.0 3205.1 685.0 -7.2 -Z9.() 309.3 16.9 13.1 -10.7 296.4 298.0 0.5 15.5 6. 6 1~3. 
11.0 36.0 3331.1 614.0 -7.<1 -29.6 309.1 17. t• 13.5 -11.0 2Q I,.9 2QIl.S 0.5 15.6 7.1 IS2. 
11.3 37.0 343S.4 66S.0 -8.7 -30.1 30fl.5 17.5 13.7 -111.9 297.3 2<1R.7 0.5 IS.6 7.3 151. 
11.7 38.0 3557..7 655.0 -9.2 :"30.0 307.8 17.7 1/ •• 0 -1.').11 297.9 299.3 0.5 15.7 7.7 149. 
12.0 39.0 3659.5 646.0 -10.0 -31 ... 307.4 17.9 14.2 -1 ).9 2911.2 299.7 0.4 15.8 8.0 148. 
12.4 40.0 3755.4 636.0 -11.0 -31. l 307.0 IB.4 1".7 -1 ~.1 298.2 299.S 0.4 IS./l R.4 147. 
12.8 41.0 3888.9 627.0 -11.5 -32.) 306.3 16.6 15.0 -11.0 299.0 300.3 0.4 15.9 8.9 146. 
13.1 42.0 399').6 616.0 -12.0 -3Z.', 305.7 lS.6 IS .1 -10.8 299.7 301.0 0.4 IS.9 9.2 146. 
U.5 43.0 1,099.2 610.0 -12.4 -33.11 304.9 lR.S \5.2 -IU.6 300.4 301.6 0.4 16.0 9.5 145. 
13.9 44.0 4225.3 600.0 -13.1 -33.S 304.7 18.9 15.') -H,.8 301.0 302.2 0.4 16.0 10.0 144. 
14.2 45.0 4327.5 592.0 -13.5 -33.d 304.5 19.5 16.1 -1 ... 1 301.6 302.8 0.4 16.1 10.3 143. 
1".6 46.0 4444.0 583.0 -13.11 -34.v 303.9 20.7 17.1 -H.5 302.6 303./l 0.4 16.1 10.7 11,2. 
14.9 47.0 4548.9 575.0 -14.2 -34 ... 303.2 21.6 18.1 -1',.R 303.3 304.5 0.4 16.1 11.1 142. 
15.2 48.0 4655.1 561.0 -14.5 -34."; 30l.2 22.5 19.0 -12.0 30lt.2 305.4 0.4 16.2 11.5 IItl. 
• BY SPEED MEANS ELEVATrON ANGLE eCTWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TF.MP MEANS TEMPEPATUPE ,OR TTMF. HAVF BEEN INTERFOLATFO 
•• BY SPHO MEANS FleVATlON ANGLE LESS ntAN 6 OEG 
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STATION NO. 248 
SHREVF:pnRT, U 
7 FEBRUARY 1975 
1115 GMT 155 l3. 0 
TIME eNTcr t-fEIGHT PRES TF."'P DJ'W PT DrR SPErD U COMP V cm-lp POT T E POT T MX RTO PH RANGE AZ 
MIN GPM ",B DG C DG C DG M/SEC M/SfC M/SEC DG f( OG K GM/KG PCT KM DG 
15.6 49.0 4762.7 559.0 -15.2 -35.:' 300.7 23.5 20.2 -12.0 304.7 300;.8 0.3 16.2 12.0 140. 
15.9 50.0 46A5.2 550.0 -15.9 -35.' 299.5 74.1 21.0 -li.9 305.2 306.4 0.3 16.3 12.5 140. 
16.4 51.0 5023.3 !:40.0 -16.6 -36.~ 296.9 25.3 27..5 -11.4 306.0 301.1 0.3 16.4 13.1 139. 
16.8 52.0 5135.3 532.0 -17.4 -36.8 295.2 26.9 24.3 -H.4 306.4 307.4 0.3 16.4 13.7 138. 
17.1 53.0 5248.7 524.0 -17.8 -37.1 294.6 29.4 25.8 -l'..8 307.2 308.2 0.3 16.0; 14.1 137. 
17.5 54.0 5349.3 517.0 -18.2 -37 ... 294.8 30.9 2R. I -D.O 307.9 308.9 0.3 1(:.5 14.7 136. 
17.8 55.0 5480.3 508.0 -18.6 -37. J 295.6 32.7 2Q.5. -14.1 300.9 309.9 0.3 Ift.6 15.3 135. 
13.2 56.0 5613.5 499.0 -19.1 -38. '. 296.3 34.6 31.0 -15.4 309.9 310.8 0.3 16.6 16.1 134. 
18.6 57.0 5733.5 491.0 -20./, -39.: 296.7 36.0 32.2 -16.1 309.8 310.7 0.3 16.7 16.9 133. 
19.il 58.0 5854.8 4A3.1) -21.7 -41).? 296.4 36.9 33.1 -16.4 309.6 310.4 0.2 16.8 17.8 132. 
19.4 59.0 59t2.4 476.0 -21. 1, -40.0 295.4 37.4 33.0 -If, .1 311.7. 312.1 0.2 16.8 18.6 131. 
19.8 60.0 6071.5 469.0 -22.0 -40.4 294.1 38.2 34.9 -1~.6 311.9 312.7 0.2 16.9 19.5 131. 
20.1 61.0 61q7.8 461.0 -23.0 -41.1. 293.2 3Q.2 36.0 -15.5 312.1 312.9 0.2 17.0 20.2 130. 
20.5 62.0 6326.0 45].0 -23.3 -41.·, 292.5 4J.6 3R.4 -15.9 313.3 314.1 0.2 17.0 20.9 129. 
20.9 63.0 6439.9 4 /t6.0 -24.0 -42.() 292.A 't4.6 1,1.1 -li.3 313.9 314.6 0.2 17.1 22.0 129.' 
21.2 64.0 6555.2 439.0 -24.4 -42.~ 293.1 4'> .1:1 42.1 -lfl.O 314.8 31 S. 5 0.2 17.1 22.9 128. 
21.6 65.0 6688.9 4:U.0 -25.6 -43.7. 291.4 46.1 42.3 - Lr •• 3 31' .. 9 315.b O.~ 17.2 24.0 127. 
22.0 66.0 6841.8 422.0 -26.2 -43.7 291.5 44.5 40.9 -1".7 ,H".O 316.6 0.2 17.3 25.2 127. 
22.4 67.0 6945.0 416.0 -27.9 -45.1 29:i.6 42.6 39.0 -17.1 315.1 310;." 1).2 17.4 26.0 126. 
22.8 68.0 7066.8 409.0 -28.6 -45.0 2q4.2 41.9 3R.7- -17.2 315.7 316.3 0.2 17.5 27.0 126. 
23.3 69.0 7225.7 400.0 -29.9 -46.-: 295.4 42.7 38.5 -18.3 316.0 316.6 0.1 11.6 28.2 125. 
23.7 70 .. 0 7351.2 3q3.0 -31.0 -/t7." 296.5 44.1 39.0; -1'1.7 316.3 316.7 0.1 17.7 29.2 125. 
24.1 71.0 7496.S 3A5.D -31.9 -49 •. "1 297.', It'> .', 40.3 -20.9 316.9 317.4 0.1 17.8 30.4 125. 
24.5 72.0 7626.1 378.0 -33.2 -49.3 298.0 45.5 40.2 -21.3 316.8 317.2 0.1 17.') 31.3 124. 
25.0 73.0 7757.3 371.0 -34.0 -50.U 297.8 43.6 31l.6 -20.3 311.5 317.8 0.1 1 fl. 0 33.1 124. 
25.5 74.0 7871.2 365.0 -35.2 -50.'1 297.2 43.7 311.9 -20.0 317.3 317.7 0.1 18.1 33.8 124. 
25.9 75.0 7986.5 359.0 -36.1 -51 .... 296.5 46.1 41.2 -20.5 317.4 317.7 0.1 t8. Z 35.0 IH. 
26.3 76.0 8122.8 352.0 -31.1 -52.~ 295.0 47.6 43.1 -20.1 318.1 318.4 I). 1 lS.3 36.3 124. 
26.1 71.0 8241.3 346.0 -38.6 -53.'" 293.0 47.9 44.0 -H .• 1 317.6 317.9 0.1 18.4 37.5 123. 
27.1 18.0 8381.5 339.0 -39.4 -54.? 290.8 47.3 44.2 -li.S 318.4 31f.!.1 0.1 18.r; 38.5 123. 
27.5 79.0 84AJ.0 33',.0 -40.7 99.9 2aA.8 4u.6 44.3 -15.1 318.2 999.9 99.9 999.9 39.6 123. 
27.9 80.0 8626.8 321.0 -41.9 99.'1 2f.!7.5 46.5 44.3 -14.0 318.4 999.9 99.9 999.9 40.7 122. 
28.5 81.0 E772.8 320.0 -43.7 99.'1 286.2 I t 6.1 4't .9 -13.0 317.8 99q.9 9Q.Q 999.9 42.3 122. 
28.9 82.0· 8899.7 314.0 -44.7 9Q.'j 285.6 47.7 46.0 -12.8 318.2 999.9 99.9 999.9 43.3 121. 
29.2 83.0 Q02R.5 30R.0 -/t 6.0 99.') 284.6 41.7 46.2 -1<:.0 31B.l 999.9 99.9 999.9 44.2 1210 
29.6 84.0 9159.0 302.0 -47.2 99.'· 282.6 47.0 't5.9 -10.2 318.3 999.9 q9.9 99Q.9 45.5 120. 
29.9 85.0 9291.7 296.0 -47.8 99. Q 280.4 4'>.9 45.1 -:J •. 'J 319.3 999.9 9Q.9 999.9 46.3 120. 
30.6 86.0 9426.7 290.0 -4f.!.5 99.9 211.7 47.4 47.0 -f.4 320.1 9Q9.') 99.Q 999.9 47.7 119. 
31.1 87.0 9564.1 2A4.0 -413.9 99.9 2713.6 50.3 4<).7 -7.5 3'-1. It 999.9 99.9 999.9 49.3 119. 
31.6 88.0 9704.1 27!l.0 -49.8 99.'J 280.2 52.4* 51.6 -9.3 322.1 999.Q 99.9 999.9 50.8 118. 
32.1 89.0 9822.8 273.0 -49.8 99.'} 281.5 55.1* 54.0 -10.9 323.1 999.9 99.9 999.9 52.1 117. 
32.5 90.0 9968.2 267.0 -49.7 99.'" 281.7 '>7.2* 56.0 -11.5 326.0 999.9 99.9 999.9 5~.6 117. 
32.9 91.0 10091.6 262.0 -50.7 99 .... 28.).9 55.13* 54.A -1(,.5 326.2 999.~ 99.9 999.9 55.1 117. 
31.4 92.0 10216.9 257.0 - 51. 5 99.C) 280.1 51.6* 50.8 -"'.0 326.9 999.9 99.9 999.9 56.5 116. 
33.7 93.0 10344.3 252.0 -52.0 99.9 280.1 ft9.0* 48.3 -1'.6 328.0 999.9 99.9 999.9 57.4 116. 
.. 8Y SPEED Mf~NS ELEVATION A~GLE AFTWFEN 6 A~D 10 DEG 
* 8Y TEMP MEANS TEM~ERATUP.r: CR TIME HAVE B~EN INTERFOlAT~D 
•• BY SPErO MEANS ELEV~TlnN MIGU' lFSS THAI~ 6 I)EG 
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STATlCN ~O. 248 
SHREVEP1RT, LA 
7 FEARUA~Y 1915 
1115 GMT 155 13. 0 
TIME eNTcr HEIGHT PRES TE~P DEW p. OIR SPEE'J u r.o~p V CO"lP POT T E POT T MlC PoTO RH RANGE AZ 
MIN GPM MB DC C DG C DG M/SEC M/SEC "I/~r:C DG K DG K GM/I<G peT KM I)G 
34.1 94.0 10473.8 247.0 -53.2 99.'1 280.8 46.3- 45.5 -P.7 32A .1 999.9 99.9 999.9 58.5 116. 
34.4 95.0 10605.3 242.0 -53.9 99.9 2(11.1 45.4'" 4' .. 4 -9.Z 329.0 9'l9.9 99.9 999.9 59. Z 115. 
35.0 96.0 10793.3 235.0 -55.2 99.CJ 283.8 45.8- 44.5 -10.9 3Z9.9 999.9 99.9 999.Q 60.«) 115. 
35.5 97.0 10902.6 231.0 -56.3 99." 284.5 47.7* 46.1 -11.9 329.1 999.9 99.9 99'1.1) 62.1 115. 
35.1) 98.0 11041.4 226.0 -57.0 Q9.<: 283.4 48.0* 46.1 -11.1 330.8 999.9 99.9 999.9 63.3 115. 
36.4 99.0 11183.1 221.0 -57.0 99.C' 28v.2 47.3'" 46.5 -r.4 332.9 999.9 99.9 999.9 64.9 114. 
36.7 100.0 11328.3 216.0 -55.8 99. 0 271.1 47.3* 46.'> -6.3 316.9 999.9 99.'1 999.9 65.6 114. 
37.3 101.0 11477.7 211.0 -55.? 99. Q Z 7l..6 48.4* 41J.4 -2.2 340.2 999.9 Q9.9 999.9 67.1 114. 
31.1 102.0 11630.8 206.0 -55.2 99.9 269.6 '.8.3* 4Fl.3 0.3 342.5 999.9 99.9 999.9 6e.4 113. 
38.2 103.0 11156.1 202.0 -54.8 99.'1 266.6 46.0* 4').9 "£.7 345.0 999.9 99.9 999.9 69.6 113. 
38.1 104.0 ll'H f.Z 197.0 -55.Z 99.<; 764.4 4'-.5* 42.3 i,.1 346.9 999.9 99.9 999.9 70.7 112. 
39.3 105.0 12041.j 193.0 -55.0 99.< 263.3 '.0.4* 40.2 4.7 349.2 999.9 q9.9 9'1'1.9 72.1 11Z. 
39.8 106.0 12214.8 18B.0 -55.5 99.<- 265.3 45.1* 44.9 3.7 351.1 'j<}9.9 9'1.9 999.9 72.9 Ill. 
4J •• 107.0 12352.4 184.0 -54.0 99. 0 268.9 56.1· 56.1 1.1 355.6 91')9.9 9'1.q 99<) .. 9 14.4 Ill. 
100.9 108.0 l2493.5 100.0 -53.9 99.9 26Fl.8 57.8* 57.8 1.3 3')8.1 999.9 99.9 999.9 76.7 110. 
41.6 109.0 12637.8 116.0 -54.0 99.9 264.4 4('.3* 46.0 ... 5 360.1 999.9 9'1.9 99'1.9 78.7 110. 
1t2.2 110.0 12785.4 112.0 -53.7 99.'> 265.3 41.5· 41.4 J.'. 363.0 999.9 99.9 999.9 79.1 109. 
42.8 111.0 12915.2 167.0 -53.2 99.C; 273.1 4' •• 7* 44.6 -;~.4 366.9 999.9 99.9 999.9 81.3 )09. 
43.3 l1Z.0 13131.2 163.0 -53.7 99.C' 219.1 49.1* 4~.5 -1.8 31,8.1 999.9 99.9 999.9 112.5 109. 
103.9 113.0 13290.5 159.0 -54.8 99. co 2Fl3.3 53.2'" 51.8 -12.3 369.4 999.9 9f).9 999.9 84.4 108. 
44.3 114.0 13453.1 155.0 -55.1 99.9 284.7 50.6* 49.0 -12.8 310.7 999.9 99.9 999.9 86.0 108. 
1010.1 115.0 13517.3 15Z.0 -51.0 '19.9 285.4 44.8* 43.2 -11.9 370.5 999.9 99.9 999.9 87.Z 108. 
45.3 116.0 13788.1 147.0 -58.9 99.':1 284.5 37.0· 35.8 -<;.3 370.8 999.9 99.'1 999.9 88.4 108. 
46.0 111.0 13Q 61.Z 143.0 -59.1 99.'> 281.9 39.1· 38.2 -f1.1 373.4 999.9 99.9 9'19.9 89.5 109. 
46.7 118.0 14138.7 139.0 -60.1 99.<; 281.1 43.5· 4Z.1 -e.3 314.6 9Q9.'l 99.9 '19<:.9 91.6 108. 
41.2 119.0 14274.1 136.0 -60.6 99.(' 219.9 42.1. 4Z.1 -7.4 316.0 999.9 99.9 99«;.9 92.9 108. 
41.9 120.0 14460.4 132.0 -60.8 99. 0 274.6 38.0· 37.9 -3.1 . 3711.9 999.9 99.q 99'1.9 94.7 108. 
48.4 121.0 14603.1 129.0 -61.6 99.9 2711.1 39.3* 39.3 -1).5 3£11). 1 999.9 '19.9 999.9 q5.6 108. 
49.i> lZ2.0 14198.1 125.0 -62.1 99.9 210.5 44.7* 44.7 -(i.4 3q2.5 999.9 99.9 999.~ 96.8 107. 
49.5 lZ3.0 14948.1 122.0 -62.5 99.':1 710.5 43.0· 43.0 -(.4 384.5 999.9 <)9.9 99<;.9 98.11 107. 
50.1 124.0 15101.3 119.0 -63.8 99.'> ·261.3 34.8* 34.7 , .6 384.8 999.9 99.9 999.<) 99.8 107. 
50.1 125.0 15257.5 116.0 -64. I) 99.<; 266.4 31.1* 31.0 2'.0 3115.8 999.9 99.9 999.9 100.8 107. 
51.5 126.0 15470.8 112.0 -66.4 99.C' 212.0 32.9"" 32.9 -t.2 386.1 99'1.9 99.9 999.9 102.1 106. 
52.1 127.0 156'10.8 10e.0 -66.8 99. co 272.4 3' •• 0;- 34.5 -1.4 390.0 999.9 99.9 99<;.9 103.5 106. 
52.7 128.0 15860.9 105.0 -61.2 99.Q 272.1 35.4* 35.4 -1.~ 392.3 9ql).Q 99.9 999.9 104.6 106. 
53.2 129.0 16035.6 102.0 -61.2 99.9 274.9 16.0* 35.8 -3.1 395.6 999.9 '19.9 999.q 105.7 106. 
53.7 130.0 16215.4 99.0 -66.3 99.'1 217.9 35.7* 35.3 -4.9 396.9 999.9 9<;.9 <)<)«;.9 106.8 106. 
54.4 131.0 16461.6 95.0 -10.3 99." 218.0 32.3* ~2 .0 -4.5 397.8 999.9 99.9 999.q 108.3 106. 
55.1 132.0 16652.1 92.0 -10.1 99.S 217.9 211.7* 28.4 -?9 400.5 999.9 99.9 999.9 109.5 106. 
55.1 133.0 16182.1 90.0 -71.9 99.< 278.8 29.1* 28.8 -4.5 400.7 999.<) 99.9 99<;.9 110.4 106. 
56.3 134.0 16<;82.0 87.0 -11.7 99.<' 276.3 30.4· 30.1 -4.4 405.1 999.9 99.9 999.9 111.5 106. 
51.0 135.0 17190.Z· 84.0 -69.6 99.Q 276.8 29.0* 28.8 -3.4 413.4 999.9 99.9 99'il.9 112.9 105. 
51.9 136.0 17401.4 8i.o -68.9 99.9 281.8 28.3* 27.7 -S.8 419.0 99«).9 99.9 999.9 ll4.2 105. 
58.9 131.0 11110.1 11.0 -69.2 99.9 281.5 30.1* 29.5 -6.0 424.1 999.9 99.9 9«}9.9 116.1 105. 
59.1 138.0 11946.8 14.0 -10.5 99.':1 2Al.7 29.1· 28.5 -~.9 426.1 999.9 99.9 999.9 117.5 105. 
• BY SPEED MEANS ElEV4TION ANGLE BETWEEN 6 A~D Iv DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE CR TIMe HAVE BfFN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATI~N ANGLE LESS THA~ 6 DEG 
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. M~"1'~"!1{' . .. ,." 
STATIC'" ,.,0. 2~8 
SHREVEPI)RT, LA 
7 FEBRUARY 1«;15 
1115 G~T 155 13. 0 
TI"'E CNTcr HEIGHT PRES TF1-1P Oh PT OIR $PE':D U C:O"" V CC"1P POT T E POT T MX PTa PH RANGE' AZ 
MIN GPM MB DG C DG C DG ~/SEC ~/SEC M/S;:C OG I( DG I( GM/KG PCT I(M OG 
60.7 139.0 18193.0 11.0 -69.6 99.Cj 2A2.2 32.0* :H.3 -6.8 433.7 999.9 9q.9 999.9 119.2 105. 
61.6 1'.0.0 18538.9 61.0 -69.'. 99.S 2iJl.6 33.2- 32.5 -6.1 441.5 999.9 99.9 <"J99.9 121.2 105. 
62.6 141.0 18815.3 64.0 -~5.0 99.~ 281.'6 31.2* 30.5 -(,.2 456.9 999.9 99.9 99C;.9 123.0 105. 
63.5 142.0 19107.6 61.0 -65.6 99.'? 276.4 3J.1- 30.5 -3.4 461.9 999.9 99.1) 999.9 124.7 105. 
64.6 143.0 19416.0 58.0 -63.2 99. 0 262.6 28.4* 7.7.8 -6.2 473.9 999.9 99.9 99«;.9 126.6 105. 
65.8 144.0 19741.4 55.0 -64.6 99.9 279.2 28.5- 28.2 -4.6 478.1 999.9 99.<1 99«;.9 128.6 105. 
67.0 145.0 20084.4 52.0 -64.2 99.9 271.3 30.S· 30.8 -('.7 4A6.7 999.9 99.9 999.9 130.7 105. 
6a.2 146.0 20448.3 49.0 -f4.v 99.9 21J.O In.5* 18.5 -0.0 495.5 999.9 99.9 999.9 132.9 105. 
6'9.7 147.0 20'337.4 46.0 -61.7 99.S 257.0 B.5* 8.2 1..9 510.0 999.9 99.9 999.9 133.8 104. 
71.2 148.0 21254.1 43.0 -62.7 99.<: 272.9 10.7* 10.7 -0.6 'H7.7 999.9 99.9 99«;.9 133.4 10ft. 
7Z.8 149.0 21697.5 40.0 -65.0 99.9 213.7 16.4· 16.3 -1.1 522.7 999.9 99.9 999.9 136.1104. 
7,..4 150.0 22172.2 37.0 -65.6 99.9 270.9 24.3* 24.3 -0.4 532.9 999.9 99.9 999.9 137.,4 104. 
76.5 151.0 22688.0 34.0 -64.2 99.9 256.5 9.9* 9.7 2.3 549.6 999.9 99.9 999.9 BR.9 10ft. 
79.5 152.0 232!:3.3 ~1.0 -~4.2 99.9 243.6 14.8* 13.3 6.6 564.3 999.9 q9.9 99«;.9 140.7 103. 
80.8 153.0 23878.8 28.0 -~2. 5 99.9 264.6 ,. 13.9* 13.9 143 585.8 999.9 99.9 999.9 142.8 103. 
83.3 154.0 24583.6 25.0 -59.2 99.«; 231J.j .;' 16.1- 13.7 8.5 611t.4 999.9 99.9 999.9 144.4 102. 
86.0 155.0 25381.6 22.0 -60.8 99." 266.0 71.6* 21.5 1.5 612.5 999.9 99.9 999.9 146.8 102. 
88.8 156.0 26294.2 19.0 -60.5 99.9 258.9 13.5· 13.2 2.6 660.7 999.9 99.9 999.9 150.8 10Z. 
92.5 157.0 27378.1 16.0 -55.2 99.9 267.1 28.2· 28.2 1.2 711.3 999.9 99.9 999.9 156.0 101. 
96.6 158.0 28718.3 13.0 -50.4 99.9 999.9 99.9 99.9 9<:.9 771.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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STATJf!N NO. 21)5 
VICTrJDT At TEX 
5 FEBDtJARY 1975 
2315 GMT 151 16. 1 
.NGlES ON THE HALF Mt~UTE HAVE BEEN LINEARLY INTEPPClATED FRCM WHOLE MINUTE VALUES 
TIME CNTCT "'FIGHT PRES TEMP DEW PT OIR S"FEO IJ COMP V cm'p POT T e POT T MI( pTO RH P.ANr.F ftl 
MIN GP~ MB Dr. C DG C DG ""SEC "/S':C "I/src Dr. K f'G K GM/Kt; PCT KM DG 
0.0 4.8 33.0 1011.3 19.0 10.0 20.0 7.7 -2.5 -6.8 292.2 312.5 7.7 56.0 0.0 o. 
0.1 5.0 ~2.5 1C09.0 18.1 9.9 333.8 2.0 0.9 -1.8 291.5 311.6 7.6 5A.a 0.4 194. 
0.7 6.0 172.0 CJ95.0 16.9 9.2 359.3 3.0 0.0 -3.D 291.4 310.8 7.4 60.4 0.4 192. 
1.0 7.0 275.5 CJ83.0 16.3 9.0 14.4 5.0 -1.2 -4.0 291.8 311.3 7.4 62.0 0.4 189. 
1.3 8.0 379.9 CJ71.0 15.3 8.8 25.'- 6.<; -2.8 -5.9 291.') 311.3 7.3 65.1 0.6 193. 
1.7 9.0 485.3 <;59.0 14.7 9.1 36.', 
" .9 -4.1 -'5.6 292.3 312.4 7.6 6«;.0 0.7 197. 
2.1 10.0 582.9 946.0 13.9 9.2 <;2.1 '5.Q -'t.7 -) .. 7 292.5 313.0 7.8 7~.3 0.9 201. 
2.6 11.0 708.3 <;34.0 12.8 8.9 7 />. 8 5.4 -5.1 -1.8 292.6 l1Z.9 7.7 77.3 1.0 208. 
2.9 1Z.0 B07.9 923.0 11.8 B.7 85.9 4.6 -4.6 -0.3 292 ." 313.0 7.7 81.2 1.1 212. 
3.4 13.0 908.3 912.0 11.5 8.3 109.5 4.~ -4.0 1.4 293.2 313.2 7.6 80.6 1.1 218. 
3.7 14.0 1009.9 901.0 10.'1 7.2 121.6 3.1 -2.7 1,,6 293.6 312.6 7.1 78.0 1.1 222. 
4.0 15.0 1112.2 890.0 9.8 2.9 14'1.7 1.8 -0.9 1..5 29~.3 307.6 5.3 61.9 1.2 225. 
4.5 16.0 1244.5 B76.0 12.0 -B.O 235.2 3.2 2.6 1.B 296.5 303.4 2.4 23.8 1.1 2Z4. 
4.9 17.0 1340.5 866.0 11.7 -10.4 253.6 3.8 3.6 1.1 297.0 302.9 Z.O 20.1 1.0 224. 
5.2 18.0 1456.9 B54.0 11.1 -9.5 261.5 4.3 4.3 0.6 297.7 304.0 2.2 22.5 1.0 2Z1. 
5.7 19.0 1555.0 844.0 10.1 -6.9 260.0 5.5 5.4 1.0 298.3 306.1 2.7 2B.2 0.9 213. 
6.0 20.0 161':4.1 833.0 9.6 -7.9 252.3 6.4 6.1 1.'1 298.3 305.6 2.5 28.2 0.8 209. 
6.6 21.0 1794.5 820.0 9.3 -8.0 240.1 7.5 6.5 3.8 299.3 306.7 2.6 28.6 0.6 193. 
6.9 22.0 1906.3 809.0 8 0 7 -6.4 24IJ.4 8.0 7.4 2.9 299.9 308.3 2.9 33.4 O.S i85. ( 
1.3 23.0 2009.2 799.0 8.9 -7.5 247.2 9.5 8.7 3.7 301.1 309.1 2.7 30.5 0.5 159. 
7.7 24.0 2113.4 189.0 8.9 -11. ~ 243.5 11.1 9.9 4~9 30'-.1 30B.l 2.0 22.2 0.5 131. 
8.1 25.0 2229.5 778.0 8.7 -8.5 241.0 12.5 10.9 6.0 303.2 310.9 2.6 28.6 0.7 101. < 
8.7 26.0 2358.1 766.0 8.7 -6.4 241).9 14.1 12.3 6.8 304.6 313.7 3.1 33.4 1. 1 88. 
9.0 27.0 2455.7 157.0 7.G -6.6 242.6 14.7 13.0 6.8 304.7 313.7 3.1 35.1 1.3 79. 
9.4 28.0 2576.4 746.0 7.7 -B.5 '.!46.8 15.7. 1',.0 6.0 305.7 313.7 2.7 30.6 1.7 78. ( 
9.8 29.0 2687.4 736.0 6.6 -6.5 25\).0 15.6 1·~.6 5.3 305.8 315.2 3.2 3R.4 2.0 77. 
10.1 30.0 2799.5 726.0 5.8 -5.7 251.6 15.a 15.0 5.0 306.1 316.2 3.5 43.5 Z.3 76. 
10.4 31.0 Z91Z.8 716.0 4.4 -6.1 252.3 15.9 15.1 4.8 305.8 315.8 3.4 46.4 2.6 76. ( 
10.9 32.0 3027.2 706.0 3.4 -6.2 252.0 16.1 15.3 5.0 30<;.9 316.0 3.4 4G.4 3.1 75. 
11.2 33.0 3131.1 6<17.0 2.3 -5.9 251.1 16.3 15.', 5.3 305.8 316.2 3.5 1j' .. 9 3.4 75. 
11.7 34.0 3247.8 687.0 1.4 -6.6 248.8 16.1 15.6 6.:1 306.1 316.1 3.4 54.8 3.9 75. ( 
12.0 35.0 3365.8 677.0 1.0 -7.6 247.1 16.9 15.5 6.6 306.9 316.3 3.2 52.8 4.2 74. 
12.5 36.0 3497.3 666.0 -0.2 -9.9 245.0 17.1 15.5 7.2 307.0 315.1 2.7 47.7 4.7 73. 
12.9 37.0 3618.2 656.0 -1.4 -9.0 245.1 17 .3 15.7 7.3 306.9 315.7 3.0 56.4 5.1 72. C 
13.3 38.0 3728.2 647.0 -2.2 -13.4 2 /t6.1 17.9 16.3 7.2 307.1 313.5 2.1 41.9 5.5 72. 
13.6 39.0 3839.3 638.0 -3.1 -14.9 2't 7.0 18.5 17.1 7.2 307.3 313.0 1.9 39.6 5. a 72. 
14.1 40.0 3951.6 629.0 -3.7 -19.1 2~ 8.2 20.2 18.8 7.5 307.8 311.9 1.3 29.0 6.4 71. ( 
14.5 41.0 4090.9 610.0 -3.7 -28.0 24iJ.7 ZI.9 7.0.4 8.0 3M.2 311.2 0.6 13.1 6.9 71. 
14.9 42.0 4206.1 609.0 -3.7 -28.4 249.0 23.2 21.7 8.3 310.5 312.5 0.6 12.6 7.4 71. 
15.3 43.0 4337.2 599.0 -4.8 -28.0 24').5 23.9 22.'. 8.4 310.8 312.9 0.6 14.2 8.0 71. ( 
15.7 44.0 4442.7 591.0 -5.9 -26.4 250.6 23'.9 22.5 8.0 310.7 313.2 0.7 17.6 8.6 71. 
16.1 45.0 4562.6 ~82.0 -7.0 -25.3 252.2 23.3 22.2 7.1 310.1 313.4 O.R 21·.~ 9.2 71. 
16.5 46.0 46B3.9 573.0 -8.1 -24.6 254.5 22.6 21.7 6.0 310.9 313.9 0.9 24.9 9.7 71. l 
17.0 47.0 4793.0 565.0 -9.1 -23.6 257.8 22.5 2Z.0 4.7 311.0 314.2 1.0 2q.5 10.4 11. 
17.4 48.0 4917.0 556.0 -10.0 -22.8 260.2 23.4 23.0 4.·' H1.1t 314.9 1.1 34.0 10.9 71. 
• BY SPEED M~ANS ELEVATION ANGL~ BETWEEN 6 ~NO 10 OEG 
• BY TEMP ~EANS TEMPERATURE OR TIME HAVE REF.N INTERPOLATEO 
,-
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
'" 
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Ci 
STATlCN NO. 255 
VICT,)qTA. TFX 
5 FEBQUARY 1975 
2315 GMT 151 16. 1 
ANGLES ON THE HALF ~INUTE HAVE BEf~ Lr~FARLY INTFRPOLATfD FRr~ WHOLF MINUTE VAlUFS 
TIME eNTcr t-EIt;HT PRES TfIo'P JEW PT OIR SPEfD U C(lMP V COP'iP PflT T E POT T MX PTO qH RA"IGE AZ , 
MIN GP"1 MB nG C DG C I)G ~"5 r:c "/5rc III'SEC DG I( DG I( GPI,KG peT I(M DG 
17.8 49.0 5028.6 548.0 -11.0 -20.9 262.0 24.5 24.2 3.4 31l.5 315.7 1.3 43.4 11.5 72. 
18.2 50.0 5156.0 5]').0 -1().5 -21.7 263.2 25.<; 25.'. 3.~ 313.5 317.5 1.2 39.2 12.1 73. 
18.8 51.0 5299.9 ~29.0 -11.4 -25.2 263.9 26.3 26.2 2.R 314.1 317.2 0.9 30.6 13.0 73. 
19.1 52.0 5416.6 521. a -12.2 -28.3 263.0 26.5 26.4 2.9 ~14.4 316.8 0.7 24.R 13. <; 74. 
19.7 53.0 5534.8 513.0 -12.7 -29.1 263.1 27.2 27.0 3.3 315.3 317.5 0.7 23.6 14.4 74. 
20.0 54.0 5654.5 505.0 -13.8 -29.7 262.!I 27.8 21.5 3.5 H5.4 311.5 0.6 24.5 14.9 75. 
20.4 55.0 5175.8 497.0 -14.2 -31.2 262.6 28.1 27.8 3.:' 316.3 318.2 1).6 22.0 15.6 75. ( 
20.9 56.0 592q.6 4'31.0 -15.6 -33.8 262.6 27 .4 21.1 3.5 316.4 31A.0 0.4 19.1 16.5 15. 
21.3 57.0 6054.3 419.0 -16.8 -34.6 262.8 26.1 26.5 3.3 316.4 317.8 0.4 19.1 11.1 76. 
21.8 58.0 6164.6 472.0 -11.9 -35.4 26].2 21.1 26.9 3.2 316.4 317.7 0.4 1 c;. 8 17.8 76. ( 
22.2 59.0 6292.2 464.0 -18.9 -37.6 26 J. 4 2a.l 27.<) 3.2 316.1 317.8 0.1 17.1 18.4 76. 
22.7 60.0 6421.6 456.0 -19.4 -39.8 263.5 2<) .0 28.8 3.3 311.6 318.0; 0.3 14.3 19.4 77. 
23.1 61.0 6553.1 448.0 -20.0 -43.8 263.6 2A.R 2A.7 1.2 318.5 31<).2 0.2 9.8 20.1 11. C 
23.6 62.0 6669.6 441.0 -20.9 -44.9 264.0 28.2 28.0 3.:1 11R. f4 319.3 0.2 9.4 20.9 77. 
2~.O 63.0 6804.6 433.0 -22.0 -44.3 2b4.6 27.9 21.8 2.!> 319.1 319.7 0.2 11.1 21.6 77. 
24.5 64.0 6924.3 426.0 -23.2 -44.7 266.0 21.6 21.7 l.~ 319.0 319.6 0.2 1l.R 22.4 18. C 
25.0 65.0 7062.8 418.0 -24.4 -44.2 261.8 21.5 27.5 l.l 319.2 319.9 0.2 13.9 23.2 76. 
25.5 66.0 7203.3 410.0 -25.6 -44.5 269.7 27.0 27.0 0.1 31<).4 320.1 0.2 15.0 24.0 78. 
25.9 67.0 7327.8 403.0 -27.0 -45.0 271.0 26.2 76.2 -0.3 319.1 319.7 0.2 16.1 24.7 79. ( 
26.4 68.0 7471.9 395.0 -28.4 -44.9 212.1 25.5 25.4 -0.') 319.2 319.8 0.2 18.5 25.4 19. 
26.9 69.0 1599.9 388.0 -29.6 -45.1 212.6 25.4 25.3 -1.1 319.3 31<).9 0.2 20.4 26.1 19. 
27.3 70.0 172,).4 3Rl.0 -31.0 -46.1 272.8 26.0 26.0 -1.3 319.0 31<).6 O.? 20.9 26.7 80. C 
27.9 71.0 7879.5 373.0 -32.2 -41.1 213.5 21.8 27.8 -1.1 319.4 319.9 0.1 21.0 21.6 80. 
28.3 12.0 8012.9 366.0 -33.3 -48.0 274.5 2A.6 28.5 -2.3 319.1 320.2 0.1 21.1 28.3 80. 
28.8 13 .0 3148.3 359.0 -34.4 -48.8 276.4 28.1 27.9 -3.1 320.0 320.4 0.1 21.2 29.2 81. C 
29.2 14.0 8265.9 353.0 -35.6 -49.5 210.1 21.1 26.8 -3.8 319.9 320.3 0.1 22.1 29.<) 81. 
29.7 75.0 8405.0 346.0 -36.4 -50.2 280.0 26.4 26.0 -4.6 320.6 321.0 0.1 22.2 30.6 82. 
30.2 16.0 8521,.0 340.0 -31.6 -51.4 280.3 71.2 26.8 -4.9 320.6 320.9 0.1 21.9 31.3 A2. e 
30.7 17.0 66f9.2 333.0 -38.7 -53.5 219.0 28.6 28.3 -4.5 321.0 321.3 0.1 19.1 32.1 83. 
lI.2 78.0 8193.7 327.0 -40.0 -53.6 271.4 29.5 29.2 -3.8 320.9 321.2 0.1 21.3 32.9 83. 
31.6 19.0 8920.0 321.0 -40.9 99.9 271.0 29.4 29.2 -3.,:" 321.4 999.9 9q.9 999.9 33.7 83. e 
32.1 80.0 90f9.5 314.0 -42.3 99.9 278.1 2B.6 28.3 -4.) 321.5 999.9 q9.9 q<)9.9 J4.6 84. 
32.1 81.0 9221.5 301.0 -43.6 99.9 279.4 27.9 21.5 -4.oS 321.8 999.9 99.9 9QQ.<) 35.5 84. 
33.1 82.0 9353.8 301.0 -44.P. 99.9 219.2 28.1 27.7 -4.5 322.0 999.9 9q.9 9qq.Q ~&.1 84. e 
33.6 83.0 94811.3 295.0 -45.5 99.9 277.8 30.1 29.8 -4.1 322.8 999.9 q9.9 999.9 36.t) 85. 
34.1 84.0 9602.0 290.0 -46.7 99.9 276.3 33.9 33.7 -3.1 322.7 999.9 9«;.9 f:J99.c) 31.7 85. 
34.5 85.0 9740.3 284.0 -47.q 99.q 275.1 36.2 36.1 -3.6 322.9 999.9 9q.9 999.q 38.7 85. 
35.0 86.0 9928.1 276.0 -49.1 99.9 276.1 34.6 34.4 -3.7 323.0 999.9 9<).9 99<;.9 40.0 lI6. 
35.5 81.0 10047.5 211.0 -50.9 99.9 271.1 31.3 31.1 -3.9 322.9 999.9 99.9 999.9 40.8 86. 
36.1 88.0 10192.8 265.0 -52.3 99.9 271.4 31.5 31.2 -4.0 322.9 9qq.9 99.9 999.9 41.8 86. 
36.6 89.0 10315.6 260.0 -53.6 99.9 277.2 33.1 32.8 -4.2 322.7 999.9 99.9 999.9 42.8 86. 
37.1 90.0 10465.4 254.0 -54.7 99.9 277.2 33.3 33.0 -4.2 323.2 999.9 99.9 9<)<).9 43.8 87. 
37.5 91.0 10592.2 249.0 -55.9 99.9 277.0 32.3 32.1 -4.0 323.3 999.9 99.9 999.9 44.6 87. 
38.0 92.0 10721.0 244.0 -56.8 99.9 275.1 31.2 31.1 -3.1 323.9 999.9 99.9 999.9 45.5 87. 
38.5 93.0 10851.9 239.0 -58.0 99.9 274.8 31.6 31.5 -2.7 324.0 999.9 99.9 999.«) 46.4 81. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
* BY TE~P IIIEANS TE~PE~ATUPE OR TIME ~Ave BEEN I~TERPOLArED 
** BY speED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 nEG 
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STATICN NO. 255 
VICTnP! A, TEX 
FEAIIUARY 1975 
2315 GMT 151 16. 1 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVF BEEN LINEARLY INTERPOlATfr FRC"- WHOLE ~INUTF VALUFS 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TFI"P OEW PT orR SPE"EO U CCMP v cnMr' POT T e POT T '""x pTn F.H RANGF Al 
~IN GPM MB DG C DG C DC "/SEC "/SEC MIS£:': (lG K or. If GM/KG PCT KM OG 
39.0 94.0 10985.1 234.0 -58.1 99.9 275.9 32.7 :!2.'5 -3.4 325.1 9QQ.Q 99.9 99q.9 41.3 87. 
39.5 95.0 1114.'3.7 22B.0 -58.1 99.9 277.'t 31.8 31.5 -4.1 328.2 90 Q.9 99.'1 99q.q 4B.4 B8. 
40.1 96.0 11316.9 222.0 -57.5 99.9 270.1 28.5 28.,\ -3.0 331.7 999.9 qq.9 «)99.<) 49.5 88. 
40.5 «)1.0 1l432.~ 21B.0 -55.9 99.9 272 .1 21.4 21.4 -1.3 3;:15.9 999.'1 «)q.9 999.9 50.0 88. 
40.9 9B.0 11579.1 213.0 -56.3 99.9 267.5 29.4 29.3 1.3 337.6 9q9.9 9Q.Q 9 Q<;.9 50.6 88. 
41.4 99.0 11 730.4 208.0 -56.8 99.9 261.8 32.2 ~1.8 4.6 339.1 9<l9.9 99.9 99<;.9 51.6 88. 
41.«) 100.0 11884.4 2<)3.0 -57.6 99.9 256.9 32.9 32.1 7. 'i 340.1 9<)<).9 99.9 999.9 52.7 A8. 
42.5 101.0 12073.5 197.0 -5B.l 99.9 252.1 32.5 :n.o 9.7 142.2 999.9 99.9 999.9 53.8 87. 
43.0 102.0 12202.6 193.0 -5B.5 99.9 252.2 33.5 .31.9 10.7 343.6 999.9 9q.9 999.9 54.6 87. 
43.5 103.0 12368.0 1RA.O -57.6 99.9 252.7 3/ •• 3 32.8 10.2 347.b 9Q9.9 99.9 <)9Q.9 55.8 87. 
44.1 104.0 12504.0 1A4.0 -56.8 99.9 252.2 33.6 !1.9 10.J 351.2 999~q 99.<) 99«).9 5".9 87. 
44.5 105.0 12643.1 lAO.O -51.5 99.9 251.6 32.9 31.2 10 ... 352.3 999.9 9<).0 <;Iq9.9 51.7 86. 
45.1 106.0 12820.9 175.0 -58.0 99.9 250.5 32.3 30.5 10.3 30;4.2 999.<;1 99.9 <;199.9 58.8 86. 
45.5 107.0 12966 .4 171.0 -58.7 <;19.9 24<).5 31.9 29.9 11.2 355.4 9Q".9 99.9 999.9 59.6 86. 
46.1 108.0 l3ll5.0 167.0 -58.9 99.9 24d.2 32.3 30.0 12.0 357.5 999.9 99.Q 999.9 60.6 86. 
46.6 109.0 137.66.9 tE3.0 -59.6 99.9 l48.8 33.9 31.6 12.2 358.8 99c).9 99.9 999.9 61~6 85. ( 
lt7.1 110.0 13422.5 159.0 -59.2 99.9 251.0 36.1 34.1 11.7 362.0 99".9 9<;1.9 99q.9 62.6 95. 
41.9 111.0 13622.5 154.0 -59.8 99.9 254.4 38.4 31.0 10.3 364.4 9Q9.9 Q9.9 999.9 64. '. 85. 
48.5 U2.0 13787.0 150.0 -59.8 99.9 256.1 39.1 38.0 9 • .+ 367.l 9'19.9 99.9 999.9 65.8 84. ( 
49.2 113.0 13955.7 146.0 -60.3 99.9 257.5 39.5 38.6 8.:' 369.1 999.9 99.9 99q.<I 67.4 84. 
49.8 114.0 14128.9 142.0 -60.3 99.9 257.6 3'1.6 37.7 R.t 377. .0 <)99.9 99.9 «)99.9 68.9 84. 
50.3 115.0 14261.8 139.0 -61.0 99.9 256.9 37.0 36.1 8.4 373.0 <;199.9 99.«) 99<;1.9 70.0 84. ( 
51.0 116.0 14489.0 134.0 -61.8 99.9 253.7 35.3 33.8 9.9 375.6 9Q<I.9 qq.,) 99q.9 71. ~ 84. 
51.6 117.0 14676.2 130.0 -62.9 9«).9 251.4 34.2 32.4 10.o.J 376.8 99<;1.9 99.9 999.9 72.7 84. 
52.2 11A.O 14819.7 Il7.0 -63.5 99.9 251.2 33.7 !1.9 10.oJ 378.3 999.9 99.9 9c)9.9 73.8 83. e 
5l.9 119.0 15016.2 123.0 -f3.7 99.9 252.0 33.<) 32.2 10.5 381.4 999.9 99.9 9<)9.<;1 75.2 83. 
53.4 120.0 J5167.4 120.0 -64.5 99.9 253.0 34.0 32.6 10.') 382.6 999.9 99.9 q<;l9.<;1 76.3 83. 
54.1 121.0 15321.9 117.0 -64.9 99.9 256.0 :;'4.9 33.9 8.4 3R4.7 <;;99.9 9<;1.') Q99.9 77.6 113. t' 
54.1 122.0 155;33.6 113.0 -65.9 99.9 257.9 33.6 32.9 7.0 386.6 <;199.9 99.9 999.0 79.0 Ell. 
55.2 123.0 1569f.5 110.0 -67.0 99.9 257.9 31.0 30.3 (0.5 387.6 <;I9<;1.Q 99 • ., 9<)q.«) 80.0 83. 
56.0 124.0 15920.4 106.0 -f.6.6 99.9 256.4 32 .1 31.2 7.5 392.6 0;99.9 9«;.9 9<19.9 81.1 83. ( 
-56.5 125.0 16093.8 103.0 -67.4 99.9 256.3 35.A 34.A 8. :1 3<)4.2 999.9 99.9 9«;«;.9 82.4 113. 
57.3 126.0 16332.7 99.0 -67.2 99.9 258.1 31.0 36.2 7.7 399.1 999.9 Q9.9 999.9 84.1 82. 
58.0 127.0 16518.7 96.0 -66.3 99.9 260.4 37.3 36.8 6.~ 404.3 9c)9.<;I 99.9 9'19.9 ~~.6 82. ,.. 
58.6 12R.0 16710.5 93.0 -67.4 99.9 261.6 35.3 34.9 5.1 405.9 999.9 99.9 9«;«;.9 81.0 82. 
59.2 129.0 16907.9 90.0 -67.6 99.9 261.9 30.'. 30.1 4.3 '.08.8 999.9 99.9 999.9 88.3 Al. 
-60.0 130.0 17111.8 a7.0 -61.8 99.9 7. 59.8 79.'. 26.9 5.l 412.8 999.9 q9.9 9.,9.9 89.4 82. e 
60.B 131.0 17323.2 64.0 -61.2 99.9 257.9 10.4 29.7 6.4 41ft.3 9q9.9 99.<;1 999.9 <;11.1 82. 
61.6 132.0 17542.8 81.0 -66.8 99.9 257.9 26.3 25.7 5.5 423.5 999.9 99.9 99q.9 92.4 82. 
62.4 133.0 17772 .0 78.0 -64.9 99.9 261.6 23.9 23.7 3.5 432.0 999.9 99.,) «)99.9 93.6 82. e 
63.1 134.0 18011.0 75.0 -65.3 99.9 265.7 19.1 19.0 1.4 436.0 ,}99.9 qq.? ,}99.9 94.1 8l. 
63.9 135.0 18259.5 72.0 -65.3 C)9.9 262.6 16.4 16.3 2.1 441.1 999.9 99.9 999.9 95.2 82. 
64.9 136.0 18517.5 69.0 -67.2 99.9 241J.9 15.5 14.4 5.6 442.5 999.9 99.9 999.<;1 96.4 82. e 
65.9 137.0 187B6.5 66.0 -t5.9 99.9 248.6 12.:3 11.4 4.5 450.9 999.9 99.9 999.9 97.0 82. 
66.8 138.0 19069.5 63.0 -64.9 99.9 266.3 21.8 21.8 '1.4 459.2 999.9 99.9 999.9 97.7 82. 
.-
" 
• BY SPEEO MEANS ELEVATION A~GLE BETWFEN 6 A,'IO 10 OEG 
• BY TFMP ~EAN5 TFMPERATURE OR TIME HAVE REE~ I~TERPOLATED 
•• BY SPEED MF.ANS ELEVATION ANGLE LESS THAN ~ DEG r 
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VICTORIA, TEX ( 
5 FEBRUARY 1975 
2315 GMT 151 16. 1 C 
ANGLES ON THE HALF MINUTe HAVE 8EE~ LINeARLY INTFR?ClATfO FRO' WHOLE MINUTE VALUES 
TIME CNTCT HJ:IGHT PP.FS TE"'P OEW PT OrR SPE'ED U COMP V C(lMP POT T E POT T MX RTO PH ~A"GF III ( 
MIN GP'1 Mfl DG C DG C DG M/SFC "'/SE'C M/SEC DG K DG K GIII/It'.r. peT K~ DG 
67.6 139.0 19469.3 59.0 -65.3 99.9 271.9 28.7 28.7 -1.0 4(-'7.0 999.9 99.9 99«1.9 99.3 82. ('" 
68.7 140.0 19679.5 57.0 -64.7 99.9 278.8 70.4 20.1 -3.1 473.0 999.9 99.9 999.9 101.1 82. 
69.9 \41.0 20009.7 54.0 -E4.7 99.9 291.4 5.7 s.o -2.(-' 480.3 999.9 99.<) 999.9 101.3 1l3. 
70.9 142.0 20356.9 51.0 -66.8 99.9 259.4 17 .3 17.0 3.2 483.4 999.9 99.9 999.9 102.0 83. ( 
72.0 143.0 20723.3 48.0 -61.0 99.9 254.1 18.7 18.0 5.1 491.4 . 999.9 99.9 <}9C;.9 103.7 82. 
73.2 144.0 21116.8 45.0 -62.9 99.9 206.9 10.1 10.0 0.6 510.4 99Q.9 99.9 999.9 104.5 82. 
74.6 145.0 21541.7 42.0 -62.9 99.9 274.5 11.2 11.2 -0.) 520.5 9qq.9 99.9 9<}9.<} 105.2 83. e 
75.9 146.0 22000.3 39.0 -60.8 99.9 266.1 23.1 23.0 I.·:' 536.9 999.'1 99.9 999.9 106.2 81. 
77.5 147.0 224.,8.1 36.0 -60.S 99.9 256.2 l2.6 12.2 3.1l 549.4 999.'1 99 .. <) 999.9 108.9 83. 
79.1 148.0 23039.2 33.0 -60.8 99.9 262.2 11.6 ll.5 1.6 563.2 999.9 99.9 999.9 109.0 83. e 
80.9 149.0 23631.3 30.0 -61.2 99.9 266.0 23.0 23.0 1.6 577.8 999.9 99.9 999.9 110.9 83. 
82.9 . 150.0 24286.0 27.0 -60.8 99.9 253.7 8.0 7.7 2.2 596.5 999.9 99.,} 99fi1.9 113.8 83. 
81t.8 151.0 24766.2 25.0 -59.4 99.9 232.8 9.0 7.2 5.4 61~.0 999.9 99.9 999.9 114.3 83. e 
86.9 152.0 25566.3 22.0 -59.6 99.9 264.5 26.3 26.2 2.5 636.3 999.9 99.9 999.9 115.8 82. 
89.1 153.0 26483.9 19.0 -59.4 99.9 246.1 14.3 13.1 5.0 66ft. 1 999.9 99.9 999.9 119.6 82. 
91.9 154.0 27570.8 16.0 -55.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 711.6 9<)9.9 99.9 999.9 999.9 999. ( 
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SUrrf.N NO. 255 
VICT'l~I4. TEX 
6 FERRU4R.Y 1975 
515 G"1T 157 14. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEMP nEW DT OIR 5PFEO U COl!P V COM" Pf1T T E POT T MX RTO ~H RANGE AZ 
MIN GPM lolA OG C OG C OG ~/S,=C "'/SEC M/SF.': OG K or, K GM'KG PCT K"1 !)G 
0.0 4.7 33.0 1014.2 7.7 5.8 30.0 3.6 -1.8 -3.1 2M.5 295.1 5.7 8A.0 0.0 O. 
0.1 5.0 59.1 1011.0 8.4 6.7 999.9 99.Q 99.9 Q9.Q 2Al.4 296.9 6.1 89.0 999.9 999. 
0.6 6.0 114.3 C;C;7.0 7.3 5.6 999.9 Q9.9 09.9 1)9.9 21)1.4 2Q6.1 5.7 e9.Z 999.9 999. 
0.9 7.0 274.0 985.0 6.6 5.7 9<)9.9 9<).9 99.9 99.9 21n.7 296.6 5.9 94.2 999.9 999. 
1.2 8.0 3f6.3 974.0 6.Z 5.1 999.9 99.9 99.9 9<).9 282.2 296.8 5.1 92.3 999.9 999 .. 
1.6 9.0 460.1 963.0 9.4 1.4 999.9 99.9 99.') Q().'1 286.5 304.0 6.7 86.9 999.9 999. 
2.0 10.0 547.2 953.0 11.9 10.2 999.9 99.9 99.9 99.9 2()0.0 311.4 fl.? 89.3 9c)9.9 999. 
2.4 H.O 671.4 939.0 11.9 10.9 999.9 C)9.<) 99.9 99.<') 291.3 314 .. 3 8. A 94.0 999.9 999. 
Z.8 12.0. 770.4 S 28.0 12.6 7. R 140.5 2.R -1.5 2 ... 2<12.9 311.9 7.2 77..2 O.B 234. 
3.1 13.0 861.4 918.0 13.4 -19.5 168.3 2.2 -0.4 2.1 293.8 296.5 0.9 B.5 0.8 237. 
3.5 14.0 962.8 907.0 13 .8 -8.1 192.9 2.4 0.5 2.3 29';.4 302.0 2.3 21.1 0.7 239. 
3.9 15.0 1065.5 8<')6.0 13.6 -9.1 1<)9.4 3.2 1.1 ?I.'} 296.Z 30Z.4 2.1 19.7 0.7 244. 
4.3 16.0 1178.7 S04.0 12.6 -10.9 203.7 3.6 1.4 3.3 296.3 301.8 1.9 18.2 0.6 249. 
4.7 17.0 1283.4 813.0 11.5 -11.4 209.5 3.7 1.8 3.2 296.2 301.5 1.8 1 fl. A 0.6 20;5. 
5.1 18.0 1389.1 86Z.0 10.7 -10.8 Zl ';.3 3.8 2.2 3.1 2Q6.5 302.2 2.0 20.<1 0.5 262. 
5.4 19.0 1486.1 852.0 10.0 -10.0 215.2 4.1 2.4 3.4 296.7 302.8 2.1 23.2 0.5 267. 
5.7 20.0 1584.1 842.0 9.4 -6.6 21rJ.4 4.4 2.7 3.4 297.2 300;.1 7.. R 31.5 0.4 276. 
6.2 21.0 1713.0 829.0 9.1 -4.3 999.9 99.9 99.9 99.9 298.2 l07.8 3.4 3A. " 999.9 999. 
6.5 22.0 1813.5 819.0 8.7 -0.3 999.9 99.9 99.9 ~q.9 299.0 .311.9 4.6 53.1 999.9 999. 
7.0 23.0 1915.1 809.0 8.0 -3.0 999.9 99.9 99.9 99.9 2C19.2 309.9 3.11 45.5 999.9 999. 
7.2 24.0 2017.8 7<)9.0 8.7 -6.4 999.9 99.9 99.9 99.9 300.9 309.0; 3.0 33.6 999.Q 999. 
7.7 25.0 2121.9 789.0 8.2 -5.7 999.9 99.9 99.9 99.,:] 31)1.5 310.6 3.2 36.8 999.9 999. 
8.2 26.0 2248.1 771.0 6./J -';.0 Q99.9 99.9 99.9 99.0.} 301.3 311.1 3.4 42.9 999.9 999. ( 
8.5 27.0 2354.5 167.0 6.6 -9.0 <)q9.9 99.9 9q.,) Q9.,) l02.1 30').5 2.5 31.9 999.9 999. 
9.0 28.0 2462.1 757.0 6.8 -45.8 999.9 99.9 99.9 "9.9 303.1 303.4 0.1 1.0 999.9 999. 
9.3 29.0 2560.1 748.0 6.2 -33.6 999.9 99.9 q<).9 99.9 303.6 304.6 0.3 3.7 999.<) 999. # , 
9.6 30.0 2670.1 738.0 5.2 -29.1 9<)<1.9 <)9.9 <)9.9 99.9 303.6 305.2 0.5 6.7 9<)9.9 999. 
10.1 31.0 2781.2 728.0 4.7 -23.0 999.9 99.9 99.9 <19.9 304.3 306.9 0.8 H.2 999.9 999. 
10.4 3Z.0 288Z.4 719.0 3.8 -21.2 999.9 99.9 99.Q <)Q.'9 304.5 301.6 1.0 14.0 999.9 999. (. 
10.1 33.0 2984.5 710.0 3.3 -21.1 999.9 9Q .9 q9.9 99. '1 305.0 308.2 1.0 14.6 999.9 999. 
11.2 34.0 3099.3 700.0 2.8 -24.2 <)99.9 99.9 99.9 99.9 305.7 308. i 0.8 11.5 999.9 999. 
11.5 35.0 3Z03.9 691.0 Z.3 -Z4.5 999.<) 9<).9 99.9 99.9 306.3 308.7 0.8 11.5 999.9 999. ( 
11.9 36.0 3333.Z 680.0 1.5 -7.5.6 999.9 99.<1 99.9 q9.9 306.7 30Cl.O 0.1 11.1 999.9 999. 
12.3 37.0 345Z.Z 670.0 0.4 -23.7 999.9 99.9 99.9 <)9.9 306.8 309.5 0.8 14.4 999.9 9<)9. 
12.1 38.0 3548.5 66Z.0 0.0 -7.3.9 '199.9 <)9.9 99.9 99.9 307.5 310.Z O.B 14.4 999.9 999. ( 
13.1 39.0 3657.9 653.0 -O.A -24.9 999.9 q<).9 99.<) 99.4 307.8 310.3 0.1l 14.0 999.9 999. 
13.'. 40.0 3768.5 H4.0 -1.7 -Z3.1 999.9 99.9 99.9 99.J 307.9 310.9 0.9 17.6 999.9 999. 
13.9 41.0 3905.3 633.0 -Z.R -21.6 286.0; 22 •. 5 ZI.5 
-6. '. 308.2 311.6 1.1 21.9 6.8 9Z. !' 14.3 42.0 4018.6 624.0 -3.3 -2' .. 0 777.0 lQ.8 11).7 -l.:. 308.9 311.8 0.9 1 R.2 7.2 92. 
14.1 43.0 4133.4 615.0 ~3. <; -24.5 Z78.3 lO.l 19.9 -Z.9 309.5 312.3 0.9 18.3 7.7 92. 
15.1 44.0 4236.5 607.0 -4.8 -23.2 276.1 19.5 19.4 -2.1 309.6 31Z.7 1.0 22.0 8.Z 93. ( 
15.5 45.0 4353.8 598.0 -5.9 -21.8 275.9 19.1 19.0 -2." 30<1.7 313.3 1.1 27.0 8.7 93. 
16.0 46.0 4472.4 589.0 -6.8 -20.2 275.1 IB.3 18. Z -1.6 310.1 314.2 1.3 33.3 9.2 93. 
16.3 47.0 4578.9 581.0 -8.1 -20.8 274.9 17.9 17.9 -1.5 309.7 313.7 1.3 35.1 9.6 93. ( 
16.1 48.0 4686.6 573.0 -8.5 -ZI.3 274.5 17.8 17.8 -1.4 310.4 314.3 1.2 34.1l 10.0 93. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE B~TWEFN 6 AN~ 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEEO MEANS ELEVATICN ANGLE lESS THAN 6 DEG ( 
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STATICIII ~lO. 255 
VICT!1RI <\, TEX 
6 Ff:PRlIARY 1915 
51'5 GMT 157 14. 0 
TIME CNTer HE'IGHT PPES TFMP OEW PT DtR SPHD U COMP V COMP prn T e POT T MX RTO P.H R~NGF AZ 
MIN GP'1 ~R OG C DG C or; fo'/SF.C M/SEC 1'4/5E,~ OG K DC; K GM/KG PeT Klol Dr; 
11.1 49.0 4795.5 565.0 -9.3 -21.5 214.0 18.2 111.1 -1.1 310.8 31' .. 7 1.2 36.1 10.3 93. 
11.5 50.0 4919.5 556.0 -9.8 -21.5 272.8 19.0 19.0 -0.9 311.6 315.5 1.7 37.9 10.8 en. 
18.0 51.0 5059.6 ~46.0 -9.8 -20.9 270.1 20.3 20 .3 -0.2 313.2 311.4 1.3 39.7 11.4 93. 
18.3 52.0 5113.3 538.0 -11.1 -22.1 270).2 20.6 20.6 -O.l 313.0 316. R 1.2 39.9 L1.8 93. 
18.6 53.0 5288.1 530.0 -12.1 -24.1 210.2 20.9 20.9 -0.1 312.9 316.2 t.O 36.:1 12.2 93. 
19.1 54.0 5404.2 522.0 -13.0 -2R.l 271.4 ;n.2 21.2 -0.5 313.4 315.8 0.7 26.6 12.8 9l. 
19.5 55.0 5521.7 514.0 -14.0 -29.3 272.8 21.9 21.8 -1.1 313.6 311).8 0.7 25.Cl 13.3 93. 
2.1.0 56.0 5655.6 5.:>5.0 -15.2 -30.8 273.4 23.1 23.1 -1.4 311.6 315.6 0.6 2' •• 8 13.9 'l3. 
20.3 57.0 5776.1 497.0 -15.9 -30.8 271.3 23.2 23.2 -1.3 314.2 316.2 0." 26.4 14.4 93. 
20.7 58.0 5898.1 489.0 -17.0 -30.6 273.1 23.7 23.1 -1.3 314.3 316.4 0." 29.3 15.0 93. 
21.2 59.0 6006.1 ',82.0 -18.2 -31.0 273.1 23.2 23.2 -1.3 314.t 31. 6.1 0.6 31.3 11).6 93. ( 
21.5 60.0 6131.0 414.0 -18.6 -30.4 273.3 23.8 23.7 -1.4 315.1 311.3 0.6 34.4 16.1 93. 
22.0 61.0 6241.8 467.0 -19.6 -30.0 273.6 26.0 25.9 -1.~ 315.3 317.5 0.7 38.6 16.7 93. 
22.3 62.0 6369.9 459.0 -20.5 -31.4 273.'1 7.7.0 26.9 -l.b 311).7 317.7 0.6 36.9 17.3 93. 
22.7 63.0 ~41"3.6 452.0 -20.9 -33.9 272.7 7.7 .9 27.8 -1.3 316.5 318.2 0.5 29.7 18.0 93. 
23.1 64.0 6598.9 445.0 -21. t -31.6 27l.7 28.'. 28.4 -0.') 317.8 318.9 O.l 20.8 18. " 93. I' 
23.5 65.0 6715.9 438.0 -21.7 -39.7 270.6 , 29.0 29.0 -0.1 ::n0.4 319.3 0.3 17.8 19.3 93. 
2ft.0 66.0 6868.5 429.0 -22.7 -42.3 269.1 29.1 29.7 0.5 319.1 319.8 0.2 14.6 20~2 93. 
2ft.3 67.0 6«;88.9 422.0 -24.1 -43.4 26R.4 29.7 29.7 0.8 318.7 319.4 0.2 14.8 20.8 93. 
2,..8 68.0 1l10.6 415.0 -25.2 -43.1 26'1.9 29.5 29.5 1.1 318.8 319.6 0.2 16.8 21.6 92. 
25.2 69.0 7233.9 408.0 -26.2 -39.8 263.0 2<1.1 29.1 I •• ) 319.0 320.1 O.l 26.3 22.3 92. 
25.6 70.0 7358.8 401.0 -27.6 -39.3 261.9 28.4 28.4 1.0 318.9 320.0 0.3 31.4 23.0 92. 
26.1 71.0 7503.4 393.0 -28.9 -38.8 266.8 27.0 26.9 1.5 319.0 320.2 0.3 37.4 24.0 92. ( 
26.5 12.0 7631.7 386.0 -29.9 -39.2 265.7 26.3 26.2 2.0 319.3 320.4 0.3 39.6 24.4 92. 
27.0 73.0 7743.1 380.0 -31.1 -39.6 265.5 27.5 27.4 2.1 319.2 320.3 0.3 42.6 25.3 92. 
27.6 74.0 787' •• 7 373.0 -32.2 -40.3 265.7 10.3 30.2 2.3 319.5 320.5 0.3 43.8 2".2 91. 
27.9 75.0 7«;88.9 367.0 -33.1 -40.6 U.5.5 J 1.6 '31. '.) 2.5 319.7 ;\20. " 0.3 4".4 26.8 'H. 
28.4 76.0 8124.0 360.0 -34.2 -41.2 265.5 32.3 ~2.2 2.; 320.1 321.1 0.3 48.5 27.8 91. 
28.9 77.0 8241.4 354.0 -35.5 -39.9 265.8 31.£. 31.5 2.3 319.8 321.0 0.3 63.3 28.8 91. ( 
29.3 78.0 836.).2 348.0 -36.6 -41.0 266.5 '}O.<J 30.8 1.9 31'l.9 321.0 0.3 63.2 29.5 91. 
29.8 79.0 6480.5 342.0 -37.2 -'t3.8 267.9 30.5 30.5 1.1 320.6 321.4 0.2 49.6 3.0.4 91. 
30.2 80.0 8602.6 336.0 -311.2 -45.1 269.5 30.4 30.4 
, 0.3 320.9 321.7 0.2 I; 7.8 :H.2 91. ( 
30.7 81.0 8168.0 328.0 -39.5 -46.7 27l.7 30.6 30.6 -0.9 321.3 321.9 0.2 45.9 32.1 91. 
31.1 82.0 8894.0 322.0 -4().8 99.9 273. (, 30.<) 3D. A -I.~ 321.4 99C}.9 99.9 999.9 32.8 91. 
31.5 83.0 9000.3 317.0 -42.1 99.9 275.8 31.1 :n.o -3.1 320.9 999.9 99.9 999.9 33. ') 91. 
31.9 84.0 9129.2 311.0 -43.'t 99.9 278.3 30.9 30.6 -4.5 320.9 999.9 99.9 9«)C;.9 34.4 91. 
32.3 85.0 9260.1 305.0 -44.1 99.9 26u.7 31.3 30.7 -!j.1I Hl.7 99".9 q".q 999.9 35.0 91. 
32.7 86.0 9415.6 2'18.0 -45.1 99.9 282.3 32.2 31.4 -b.8 322. ') 999.9 Q9. Q 999.9 35.7 91. ( 
33.2 IH.O 95211.3 293.0 -'.6.4 99.9 ~1l3.2 13.3 37.4 -7.6 37.2.2 999.9 99.9 99C;.9 3".8 92. 
33.6 118.0 9665.3 21.17.0 ~47.11 99.9 21l3.3 33.5 32.6 -7.7 327..0 999.9 99.C) 999.9 31.6 92. 
3ft.1 89.0 980' .. 4 2IH.O -49.0 99.9 282.9 3'3 _2 32.3 -7.'t 322.3 999.9 99.9 999.9 38.5 92. ( 
34.5 90.0 9921.9 276.0 -50.3 99.9 282.3 33.1 ]2.3 -7.J 32;J.0 999.9 99.9 999.9 39.4 92. 
35.0 91.0 10041.0 271.0 -51.2 99.9 201.5 33.1 32.1t -6.b 322." 999.9 99.9 999.9 40.2 en. 
35.4 92.0 10186.0 265.0 -52.6 99.9 281.4 32.3 31.7 -6. 't 322.4 999.9 99.9 999.9 4 .. 2 93. 
36.0 93.0 10308.7 260.0 -53.9 99.9 281.1 Jl.4 30.8 -6.1 322.3 999.9 99.9 qCJ9.9 42.1 93. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWFFN 6 AND 10 DEG ( 
• BY TF.MP ~EA~S TEMPERA TURF OR TIME HAVE BE~N INTERPOLATED 
•• BY SPEEO MEANS elEVATION ANGLE LF. 55 THAN 6 DEG 
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STATTON NO. 255 
VICrOPI A, TEX 
6 FE~RUAqV 1915 
515 GMT 157 lit. 0 
TIME CNTCT HEIG ... T PR~S TE~P DIEW PT OIR SPEED U COMP V CO~.P POT T E POT T MX RTO RH RMIGF. Al 
MIN GP"1 "1R DG C DG C OG ""5FC M/5r:C M/SEC r"G K OG K G'1/KG PCT K'1 OG 
36.4 94.0 10433.2 255.0 -54.1 99.9 219.9 32.5 32.0 -5.6 322.9 999.9 99.9 99<).9 42.9 93. 
36.8 95.0 105S9.9 2S0.0 -S4.7 99.9 27iJ.3 34.1 33.8 -4.9 324.8 999.9 99.9 999.9 43.1 91. 
31.3 96.0 10114.9 744.0 - 5".0 99.9 216.3 35.'i 35.1 -3.9 325.1 999.9 99.9 999.9 44.8 93. 
37.8 91.0 10846.0 239.0 -58.0 99.9 214.9 35.9 35.8 -'1.J 324.0 999.9 99.9 999.9 45.9 93. 
38.3 98.0 10978.9 234.0 -59.0 ':)9.9 274.8 31.9 31.8 -3.2 324.4 999.9 99.9 999.9 46. B 93. 
38.7 99.0 11114.5 229.0 -51l.7 99.9 276.2 39.8 39.6 -4.3 326.9 999.9 99.9 999.9 47.8 93. 
39.1 100.0 11253.2 224.0 -58.1 99.9 218.3 40.9 40.5 -5.9 329.0 999.9 99.9 999.9 48.9 93. 
39.6 101.0 11452.S 211.0 -59.0 99.9 281.2 40.2 39.
'
• -1.8 331.5 999.9 99.9 999.9 SO.1 94. 
40.2 102.0 11S98.1 212.0 -59.0 99.9 281.8 31.5 36.1 -1.1 333.7 999.9 99.9 999.9 51.5 94. 
40.6 103.0 11719.0 208.0 -56.0 99.9 279.1 34.3 33.9 -5.4 340.3 9 QQ.9 99.9 99<).9 52.5 94. 
41.0 104.0 11813.9 203.0 -55.5 99.9 272.6 30.3 30.3 -1.3 343.4 999.9 99.9 999.9 53.2 94. 
41.3 105.0 12000.8 199.0 -55.1 99.9 265.3 28.6 28.5 2~4 345.1 999.9 99.9 999.<1 53.7 94. 
41.8 106.0 121l:2.1 194.0 -56.2 99.9 254.3 28.4 21.4 7.7 346 • ., 999. 9 99.9 999.9 54.5 94. 
42.2 107.0 12294.7 190.0 -57.5 99.9 249.5 30.1 28.2 10.6 346.8 999.9 99.9 99«;.9 55.0 94. 
42.6 108.0 12428.7 1~6.0 -58.7 99.9 248.2 32.1 29.8 12.0 347.0 999.9 QQ.9 999.9 55.7 93. 
43.1 109.0 12564.9 182.0 -60.1 99.9 250.0 34.2 32.2 11.7 3 /.6.9 9Q9.9 99.9 999.9 56.7 93. 
43.5 110.0 12103.3 178.0 -60.8 99.9 252.8 35.6 J/ .. O 10.5 347.9 999.9 99.9 999.9 57.3 92. 
44.1 111.0 12916.6 172.0 -60.8 99.9 251.4 36.6 35,.7 8.) 351.3 999.9 99.9 999.9 58.7 92. 
44.6 112.0 13026.1 169.0 -60.8 99.9 26(}.6 36.0 35.5 5.9 353.1 9Q9.9 99.9 999.9 59.8 92. 
1t5.2 113.0 13175.1 165.0 -60.8 99.9 263.9 35.2 35.0 3.7 355.5 999.9 99.9 999.9 61.1 92. 
45.7 114.0 13327.1 161.0 -60.8 99.9 266.1 37.J 37.? 2.5 358.1 999.9 99.9 999.9 62.0 92. 
46.3 115.0 13484.3 157.0 -60.6 99.9 261.2 42.5 42.4 2.1 360.9 999.9 99.9 999.9 63.4 91. 
46.9 116.0 13685.8 152.0 -60.6 99.9 267.6 45.3 45.3 1.9 364.3 999.9 99.9 999.9 65.2 91. 
47.4 111.0 13809.8 149.0 -60.8 99.9 269.2 46.3 46.3 0.7 366.1 999.9 99.9 99'1.9 66.4 91. 
41.8 118.0 13979.1 145.0 -60.8 99.9 210.5 45.4 45.4 -(L4 368.9 999 .. 9 99.9 99«;.9 67.5 91. 
48.4 119.0 14152.9 141.0 -61.3 99.9 210.9 37.5 37.5 -0. 6 310.9 999.9 99.9 999.9 69.6 91. 
48.8 120.0 14285.9 138.0 -l:2.6 99.9 26').4 30.3 30.3 0,3 371.0 999.9 99.9 99«;.9 70.1 91. 
49.3 121.0 14467.2 134.0 -6:!.a 99.9 266.8 26.8 26.8 1.5 313.8 999.9 99.9 999.9 70.7 91. 
49.8 122.0 14606.6 131.0 -63.1' 99.9 266.0 30.4 30.3 2.1 375.5 999.9 q9.9 99'1.9 71.4 91. 
50.3 123.0 14748.8 128.0 -"3.9 99.9 21>6.4 34.'1 34.fl 2.2 376.7 999.9 99.9 999.9 72.6 91. 
50.7 124.0 14943.1 124.0 -64.7 99.9 266.5 35.') 35-.8 . 2.2 373.1 999.9 99.9 999.9 73.5 91. 
51.3 125.0 15092.3 121.0 -65.5 99.9 265.0 33.1 33.0 2.9 379.9 999.9 99.9 999.9 14.8 91. 
52.0 126.0 15296.1 111.0 -f.5.7 <19.9 2(,2.3 30.1 29.9 4.0 3'13.2 «;99.9 99.9 999.9 76.0 91. 
52.6 127.0 15454.2 114.0 -66.5 9"1.9 26-.1.8 33.0 ~2.6 5.3 334.6 999.9 99.9 99'1.9 76.9 91. 
53.1 128.0 15615.3 111.0 -67.3 99.9 258. 't 33.9 33.2 6 .. 8 386.0 99Q.9 99.9 999.£) 78.3 91. 
·53.5 129.0 15780.5 108.0 -67.3 9'h9 255.4 31.6 30.6 8.0 38:).0 999.9 99.9 999.9 79.0 90. 
54.2 130.0 160C8.1 104.0 -67.1 99.') 253.2 26.6 25.5 7.1 393.6 99Q.9 99.9 99<l.<1 80.1 90. 
54.9 131.0 16184.4 101.0 -68.0 9'1.9 2,7.2 26.1 25.5 5.8 395.3 9Q9.9 99. Q ')9'1.') Al.0 90. 
55.4 132.0 16365.5 96.0 -"6.2 99.9 261.5 2 Q.7 29. tt 4~4 3<1 I! .3 9Qq.9 q9.9 99').9 AI.8 90. 
56.0 133.0 lf552.1 '15.0 -68.4 99.9 266.1 37.3 31.2 7..6 401.5 999.9 9CJ.9 999.9 82.8 90. 
56.6 134.0 16144.4 92.0 -"8.A «)9.9 269.5 39.5 39.5 0,3 404.3 999.9 99.9 999.9 84.6 90. 
57.3 135.0 16942.9 89.0 -6A.6 99.9 215.1 32.2 32.1 -2.9 401'.6 999.«) 99.9 999.9 86.2 90. 
58.0 136.0 17149.1 86.0 -61.1 99.9 27fl.6 30.') 30.6 -4.7 415.6 999.9 99.9 99'1.9 87.2 90. 
58.7' 137.0 173l:2.8 A3.0 -68.2 '19.9 213.6 36.8 36.7 -2.3 417.7 999.9 99.9 999.9 88.6 90. 
59.4 L38.0 17658.8 19.0 -6'J.0 99.9 270.6 33.2 33.2 -0.3 421.9 999.9 99.9 <)99.9 90.4 90. 
• BY SPFED MEANS ELEVATION ANGLE 8ETWEEN 6 4NC 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TE'1P£RATUR~ Og TIME HAVE BEeN [NTF.RPOlATED 
•• BY SPEED MfANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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STATteN NO. 255 
VICTrJRt A, TEX 
6 HRRUARY 1<)75 
515 GMT 157 14. 0 
TIME eNTeT t'~IGHT PR.ES TEf4P OFW PT OIR SPEED U CO~P V COMP POT T e POT T MX Rro PH RANGE' AZ 
MIN GP"I MB DG C DG C DG MISEC MISEC MISEC DG K OG K GM/KG PCT K"'I OG 
60.2 139.0 lB89.9 76.0 -69.7 99.9 269.9 26.8 26.8 Owl 425.2 999.9 9q. CJ 99q.9 91.6 90. 
60.9 140.0 18131.8 73.0 -66.5 C}9.9 267.6 23.0 :u.o 1,0 436.8 <;99.9 99.Q 9QC;.9 92.8 90. 
61.7 141.0 18385.8 70.0 -66.5 99.9 252.2 18.1 17.2 5 5 442.1 999.9 99.9 99<;.9 93.7 90. 
62.6 142.0 18650.6 67.0 -66 .. 7 99.9 242.'; 23.4 20.A 10.8 447.3 999.9 99.9 9<)9.9 94.6 90. 
63.4 143.0 19021.9 63.0 -66.0 99.9 247.4 23.1 21.3 8.9 452.'; 999.9 99.9 999.9 95.6 89. 
64.3 144.0 1?3!5.5 60.0 -67.5 99.9 260. ~ 24.0 23.7 4.0 459.7 999.9 <Jq.9 99<;.9 96.9 89. 
65.3 145.0 19625.3 57.0 -66.3 99.9 265.5 21.2 21.1 1.7 469.3 999.9 ,q9.9 999.9 913.3 89. 
66.3 146.0 10 842.2 55.0 -65.5 99.9 276.7 14.0 13.9 -1.6 476.0 9Q9.9 99.9 9qq.9 99.5 89. 
67.4 147.0 20184.6 52.0 -63.9 99.9 267.0 6.8 6.8 0.4 487.3 999.9 99.9 "9r:-;.t'.CI 100.2 89. 
68.6 148.0 20548.1 49.0 -64.7 99.9 259.9 12.3 12.1 2,2 493.9 999.9 99.9 ,001.;. q 100.2 89. 
69.7 149.0 20<134.7 46.0 -63.7 99.9 27').3 ll'o.R 16.7 -1~5 505.2 'N9.9 99.CI -;';-9.9 101.7 89. 
70.9 150.0 21348.0 43.0 -64.1 99.9 289.1 9.2 7.7 -2.7 514.1 9CJ9.9 9<1.9 99CJ.9 103.1 A9. 
72.2 151.0 21792.4 40.0 -62.6 99.9 286.1 4.2 4.1 -1.2 528.6 999.9 qq.9 999.9 103.0 89. 
73.1 152.0 2227" ..... 37.0 -59.9 99.9 258.9 l5.a l5.5 3.t 547.5 9C19.q 99.CI 999.9 t03.9 89. 
75.2 153.0 22804.9 34.0 -59.5 99.9 250.5 14.7 13.9 4,Q ')61.9 9q9.9 99.9 9<)9.9 105.4 89. 
76.9 154.0 23381.2 31.0 -60.8 99.9 243.4 22.'\ 19.9 10,0 573.5 999.9 99.9 99<;.9 106.2 89. 
78.6 155.0 24011.9 2B.O -62.4 99.9 2f!9.4 4.0 3.8 -1.3 585.9 999.9 99.9 999.9 108.1 88. 
80.5 156.0 24714.1 25.0 -60.8 99.9 260.9 37.9 37.4 6.0 609.9 999.9 99.9 999.9 111.1 88. 
82.8 157.0 25512.6 22.0 -59.0 99.9 267.8 25.2 25.2 1. () 637.9 999.9 99.9 999.9 114.6 88. 
8S.1t 158.0 26432.9 19.0 -SS.7 99.9 239.5 23.2 20.0 U.8 666.3 999.9 99.9 999.9 118.5 88. 
88.6 159.0 27133.6 17.0 -57.5 99.9 251.0 21.1 20.5 7.1 6C}1.7 999.9 99.9 999.9 121.5 87. 
92.0 160.0 28369.9 14.0 -54.1 99.CI 999.9 99.9 99.9 99.9 742.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
, : 
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STATY(1N ~IO. 255 
VrCTn~TA, TEX 
6 FEBPlJARY 197c; 
Ill=; GMT 159 I". 0 
TI!olE CNTCT HFIGHT PPES TE!oIP DEW PT DIP SPEED U COfolP V (OI'P POT T E POT T HI( RTO RH R~NGE Al 
MIN r;PM MB OG C DG C flG foo1/Srr. M/SEC M/S"C nG I( DG K G·HKG PCT KM OG 
0.0 4.4 33.0 1015.8 6.9 3.2 360.0 11.3 0.0 -11.3 279.4 291.5 4.1 11.0 0.0 o. 
0.3 5.0 88.0 lCOQ.O 4.9 1.6 99':1.9 99.<) 99.9 C)'h9 271.9 288.8 4.3 1<).4 999.9 999. 
0.8 6.0 193.7 9CJ6.0 3.8 0.6 999.9 99.9 99.9 9<).9 271.8 288.3 4.1 80.4 999.9 999. 
1.2 7.0 292.2 984.0 3.2 1.9 999.9 99.9 99.9 99 .... 9 278.2 289.6 4.5 91.2 999,9 999. 
1.6 8.0 314.9 974.0 1.6 0.4 6.3 16.4 -1.8 -16 3 271.6 288.0 4.0 90.0 1.2 185. 
1.9 9.0 414.9 962.0 1.3 0.5 5.4 16.1 -1.~ -16 0 21t1.1 21l8.7 4.1 93.9 1.6 185. 
2.3 10.0 559.0 952.0 O.A 0.2 2.3 13.9 -0.6 -13.9 218.4 268.9 4.1 95.2 1.9 lA5. 
2.8 11.0 610.5 939.0 4.1 4.2 352.9 <).6 1.2 -'l.5 283.6 2'l7.9 5.5 96.6 2.3 184. 
3.1 12.0 75A.l CJ29.0 5.9 5.4 340.6 1.0 2.3 -6.l- 285.8 301.6 6.1 96.6 2.5 183. 
3.5 13.0 856.0 918.0 6.6 6.1 30"1.4 4.1 3.7 -2.9 287.5 304.4 6.5 96.4 2.5 181. 
3.9 14.0 955.2 907.0 6.8 6.2 28'1.1 4.1 3.9 -1.3 28R.l 306.0 6.6 96.2 2.6 179. 
It.2 15.0 1046.4 8<;1.0 6.8 2.1 265.8 3.8 3.8 o 3 289.5 303.3 5.2 15.1 2." 177. 
It.7 16.0 1166.4 e84.0 6.4 1.4 233.9 4.3 3.5 2·.6 290.3 303.2 4.8 70.2 2.6 175. 
5.1 17.0 1269.3 873.0 6.4 -0.1 229.7 5.0 3.1l 3.2 291.2 303.1 4.4 63.0 2.5 173. 
5.5 18.0 13B.1 863.0 5.6 -3.5 24102 5.4 4.8 2.6 291.2 300.6 3.4 51.9 2.4 171. 
5.9 19.0 1449.6 654.0 6.3 -0.0 263.5 6.7 6.6 0.8 292.<)' 105.1 4.5 63.9 2.4 161. 
6.2 20.0 1!j56.0 843.0 6.3 -2.3 271.6 7.5 7.5 -0.2 293.9 304.5 3.8 54.2 2.4 164. 
6.7 21.0 1613.4 8:H.0 5.6 -12.2 279.6. fl.3 8.2 -1.4 294.1 299.3 1.13 26.4 2.5 159. 
7.1 22.0 1162.4 822.0 5.6 -9.0 286.0 8.1 8.4 -2.4 295.1 301.9 2.It 34.J i.7 155. 
7.5 23.0 1682.6 810.0 5.7 -E.9 291.9 9.7 9.0 -),,6 2')6.5 302.0 1.9 26.8 2.8 152. 
7.9 24.0 1984.2 800.0 5.4 -11.0 L91.8 10.2 'l.5 -3.R 7.97.2 303.2 2.1 29.5 3.0 149. 
8.2 25.0 2076.5 791.0 4.9 -6.1 291.9 10.1 9.9 -4.0 291'.6 304.9 2.~ 36.7 3.2 1"1. 
8.8 26.0 2211.4 178.0 3.7 -7.5 292.3 11.4 10 .~ -4.3 297.6 305.8 2.8 43.7 3.5 143. 
9.1 21.0 2305.8 769.0 3.2 -6.4 2<jZ.l 11.5 10.1 -4~3 2'HI.2 305.8 2.6 42.1 3.7 142. 
9.6 28.0 2411.7 759.0 2.2 -14.9 290.2 11.5 10. It -4.0 298.1 302.8 1.6 26.9 4.0 139. 
10.0 29.0 2<;18.6 149.0 1.7 -15.5 2£17.0 11.6 11.1 -3.4 2'lS.1 303.2 1.5 26.5 4.2 13R. 
10.It 30.0 2616.0 140.0 1.3 -20.2 262.7 12.2 11.9 -2.7 299.3 302.5 1.0 18.2 4.5 136. 
10.8 31.0 2125.4 130.0 1.2 -25.9 219.5 13.5 13.3 -2.2 300.2 302.7. 0.6 11.1 4.1 134. 
11.2 32.0 2825.1 121.0 1.3 -35.4 279.5 15.1 15.0 -2.2 301.4 302.3 0.3 4.4 5.0 131. 
11.6 33.0 2926.2 112.0 1.5 -38.4 719.3 17 .0 16.8 -2.7 302.7 303.3 0.2 3.2 5.3 129. 
12.0 34.0 3028.5 103.0 1.5 -34.1 261.1 18.7 18.4 -3.6 303.6 304.8 0.3 4.9 5.7 127. 
12.2 35.0 3132.2 694.0 1.3 -25.6 261.7 19.3 18.9 -3.9 304.8 306.9 0.7 11.1 5.9 126. 
12.9 36.0 3272.2 682.0 0.2 -21.7 262.3 21.1 20.6 -4,5 305.1 308.2 1.0 17.3 6.7 123. 
13.2 31.0 33 76.5 613.0 -0.3 -19.2 281.5 21.7 21.2 -4.3 305.7 309.6. 1.2 27..4 7.1 122. 
13.6 38.0 3486.0 664.0 -1.6 -1".0 280.0 22.4 22.0 -3.9 305.5 309.5 1.3 25.0 7.6 121. 
14.0 39.0 3594.5 655.0 -2.0 -L1.5 216.4 22.'l 22.6 -3.3 306.1 310.7 1.5 ZCJ.3 8.1 119. 
H.4 40.0 3104.3 646.0 -3.1 -15.6 216.7 23.1 22.9 -2_7 306.2 311.0; 1.7 37.3 8.6 118. 
14.9 41.0 3839.9 635.0 -4.4 -15.4 214"4 23.0 22.9 -18 306.3 311.8 1.8 41.9 9.3 116. 
15.3 42.0 3952.3 626.0 -5.3 -14.<; 271.9 22.7 22.7 -O.R 306.5 312.3 1.9 46.7 9.8 115. 
15.7 43.0 4040.4 619.0 -6.3 -15.1 266.6 22.6 22.6 0.5 306.2 312.0 1.9 4CJ.5 10.3 114. 
16.1 44.0 4154.9 610.0 -6.9 -15.1 265.1 22.7 22.6 1,,9 306.8 312.8 1.9 52.2 10.8 112. 
16.5 45.0 4263.7 600.0 -7.A -15.6 261.0 22.9 22.6 3.6 307.3 313.0 1.9 53.4 11.3 111. 
16.9 46.0 4368.1 592.0 -8.1 -15.6 257.9 23.3 22.6 4.9 308.1 314.0 1.9 54.6 11.7 110. 
17.4 1.7.0 4493.7 584.0 -8.7 -16.9 257.3 24.3 23.7 5.4 308.6 314.0 1.7 51.3 12.2 108. 
17.8 48.0 4600.6 516.0 -8.7 -21.~ 258.9 25.1 24.7 4.8 309.7 313.5 1.2 34.7 12.8 106. 
• BY SPEfD ME~NS ELEVATfON ANGLE RETWEEN 6 'ND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TE~PERATURE OR TIME HAVE eE~N INTE~POLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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STATJCN Nfl. 255 
VICTnRIA. TEX 
6 FFnPllARY 1<;75 
1115 r,MT 159 14. 0 
TIME eNTCT HI: IGHT PRES 'TF"lP DEW Pl DIll SP>F.n U rOMP v COMP POT T e POT T HX RTO RH RANGE t.z 
MIN GPM '10 DG C DG C I1G ~/SF.C "/SEC M/St:C DG I( nr, I( GM/I<G PCT KM nG 
lA.l 49.0 4708.9 568.0 -<).3 -23.7 260.4 25.8 25.4 4.3 :nO.3 313.5 1.0 29.9 13.2 105. 
18.6 50.0 4818.4 560.0 -10.0 -23.7 262.3 26.4 26.2 3.5 310.7 313.9 1.0 31.6 13.9 104. 
19.1 51.0 4971.1 549.0 -10.9 -23.8 263.3 26.3 26.1 3.1 311.4 314.7 1.0 33.5 14.7 103. 
19.5 52:0 5083.8 541.0 -1l.7 -25.4 21,3.6 25.8 25.(, 2.9 311.7 314.~ 0.9 30.<) 15.3 102. 
19.9 53.0 5197.7 533.0 -12.~ -26.7 263.6 24.9 24.8 2.8 312.0 314.6 0.8 29.6 15.9 102. 
20.3 54.0 5313.0 525.0 -13.6 -28.~ 263.9 24.5 24.4 2.6 312.1 314.4 0.7 27.1 16.4 101. 
20.8 55.0 5414.9 518.0 -14.4 -29.5 265.0 24.6 24.5 2.1 312.3 314.4 0.6 26.4 17.1 100. 
21.2 56.0 5562.5 508.0 -15.0 -31.3 266.5 25.1 25.1 1.6 313.4 315.2 0.5 23.3 17.7 100. 
21.7 57.0 5667.3 501.0 -16.1 -32.5 268.7 26.5 26.5 0.6 3q.3 314.9 0.5 22.6 18.4 99. 
22.1 58.0 5173.2 494.0 -16.4 -3606 270.6 27.8 27.8 -0.3 314.2 315.3 0.3 15.4 19.0 99. 
22.5 59.0 5911.2 485.0 -17.3 -37.7 272.1 29.0 29.0 -1,0 314.6 315.7 0.3 15.0 19.8 99. 
22.9 60.0 6020.1 478.0 -17.7 -40.1 272.2 29.1 29.7 -1.1 315.4 316.3 0.2 12.0 20.5 98. 
23.4 61.0 6130.4 471.0 -18.3 -42.e 210.9 30.8 30.8 -0.5 316.1 315.7 0.2 9.4 21.3 98. 
23.8 62.0 62'.2.0 464.0 -19.1 -43.9 269.1 31.0 31.0 0.5 3!6.'. 317.0 0.2 9.0 22. 1 98. 
24.1 63.0 6371.2 456.0 -20.0 -44.0 2(,7.7 30.7 30.7 1.2 316.8 311.4 0.2 1i.6 22.1 98. 
24.5 6' •• 0 6485.8 4'.9.0 -20.7 -41.5 26( .. 1 29.) 2Q.2 2 0 317.4 31 R.Z 0.2 13.3 23.5 Q7. 
25.0 65.0 6601.7 ',42.0 -21.11 -42.0 26j./l 20.6 213.7 2.1 317.5 318.2 0.2 14.0 24. ! 97. 
25.5 66.0 6752.8 433.0 -23.1 -42.i 261. 1, 30.7 30.6 1.4 117.6 31R.4 0.2 14.6 75.0 Q7. 
25.9 67.0 6872.0 426.0 -24.0 -44.G 26'1.9 32.4 32. 1, 0.6 317.9 318.1> 0.2 13.7 25.9 96. 
26.1t 68.0 6992.A 419.0 -2.4.4 -44.~ 269.9 33.9 33.9 D.l) 3Iel.? 3l9.6 0.2 13.7 26.8 96. 
26.8 69.0 7115.2 412.0 -25.7 -45.? 270.1 34.4 34. I. -0.1 318.8 319.4 0.2 13.9 21.7 96. 
21.2 70.0 7239.2 405.0 -U .. 7 -45.4 270.2 34.1 34.1 -0.1 319.2 319.7 0.2 14.9 28.5 96. 
27.8 71.0 7401.0 3«>6.0 -28.0 -46.4 271.3 32.1 32.7 -0.7 319.0; 320.0 0.1 15.1 29.7 95. 
28.2 12.0 7510.4 390.0 -29.1) -47.8 212.7 32.4 32.4 -1.5 319.5 320.0 0.1 14.2 30.5 95. 
28.7 73.0 7621.2 384.0 -29.1 -41h6 214.4 33.<;1 33.8 -2..,6 320.1 320.5 0.1 13.8 31.4 ('5. 
29.1 74.0 1752.0 377.0 -31.0 -51.7 275.3 35.6 30;.5 -3.1 320.0 320.3 0.1 10.9 32.2 95. 
29.5 75.0 7865.6 371.0 -32.0 -52.<: 276.1 36.5 36.3 -3.9 320.1 320.4 0.1 10.5 33.2 95. 
30.0 16.0 7999.9 364.0 -32.8 -55.9 277.7 33.9 33.6 -4.6 nO.8 321.0 0.1 7.8 14.3 95. 
30.3 71.0 8116.6 358.0 -34.0 -57.9 27'h3 31.9 31.5 -5,2 320.7 320.9 0.0 6.8 34.9 95. 
30.9 18.0 8234.7 3'52.0 -15.2 -59.3 282.6 79.8 29.1 -6.5 320.7 370.8 0.0 6.4 35.9 96. 
31.3 79.0 6374.4 345.0 -36.1 -61.4 283.3 30.7 29.9 -7.1 321.3 321.4 0.0 5.3 35.6 96. 
31.8 80.0 8475.6 340.0 -37.2 -67.S 263.1 32.9 32.1 -1.5 321.2 321.2 0.0 2.'. 37.5 96. 
32.3 81.0 8639.1 332.1) -3'1.5 -74.E 282.9 34.6 33.8 -7.8 321.5 '121.5 0.0 1.0 38.6 96. 
32.8 82.0 A764.7 326.0 -3<).6 -70.6 287..7 35.3 34.4 -7.1 321.7 321.A 0.0 7..1 39.6 96. 
33.2 83.0 8891.6 320.0 -40.4 99.9 281.9 35.7 35.0 -7.4 322.4 999.9 99.9 999." 40.4 96. 
33.7 84.0 9020.3 314.0 -41.6 99.9 280.9 36.3 35.6 -6.9 322.5 <)99. 9 99.9 999.9 41.5 97. 
34.2 85.0 9150.8 308.0 -42.9 99.9 281.5 35.2 34.5 -7.0 327..5 ')99.9 9'1.9 99'1.9 42.1 97. 
34.7 86.0 9305.4 301.0 -44.2 99.~ 283.7 33.3 37..4 -7.9 322.7 999.9 99.9 999.9 43.7 97. 
35.1 87.0 9417.5 2'76.0 -45.2 99.C. 285.4 33.5 32.3 -fl.9 322.9 999.9 9'1.9 999.9 4' .. 5 97. 
35. 'r 88.0 9553.8 290.0 -46.5 99.t; 285.9 39.1 37.6 -10.7 327..9 999.9 q9.9 q99.9 45.5 91. 
36.1 89.0 9669.0 285.0 -',7.4 C;9.c;' 285.9 ',2.7 41.1 -11.7 323.3 999.9 99.9 999.9 46.6 97. 
36.5 90.0 9809.4 279.0 -48.5 99,1) 28'5.9 43.4 41.7 -ll.q 323.6 ')99.9 99.9 999.9 47.9 98. 
37.0 91.0 9928.1 274.0 -49.1 99.9 285.5 41.4 39.9 -11.1 !'IZ3.6 999.9 99.9 99CJ.9 48.9 98. 
37.4 92.0 10072.6 268.0 -50.9 99.9 284.4 41.3 40.0 -10.3 323.9 99CJ.9 '19.9 999.9 49.9 98. 
37.9 93.0 10195 .. 0 263.0 -51.8 99.S 283.1 41.2 40.1 -9.3 324.4 999.9 9,..9 999.9 51.1 98. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGL~ BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TE~P MEANS TEMPEP.ATU~F CP TI~~ HAVE BEEN INTEPPOlATfn 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN ~ OEG 
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STATtCN ~O. 255 
VICTORIA, TEX 
6 FFBRUIIRY 1<;75 
1115 GMT 159 14. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEMP DEw Pl 0111. SPr:ED U COMP V CfMP POT T E POT T foIIX PTO PH RANGE t.Z 
MIN GP~ Me DC C DG C OG M/SfC M/SfC M/S!.'C nc I< OG K G~/KG PCT KM OG 
38.3 94.0 10344.1 257.0 -53.3 99." 282.4 3q.3 38.4 -A.4 324.2 qqCl.9 9<;.q 99').9 52.3 'l8. 
38.9 95.0 10470.2 252.0 -54.7 99.9 281l. Q 37.2 36.5 -1.0 324.0 9q9.9 qq.9 999.9 53.4 98. 
39.5 96.0 10624.1 246.0 -55.7 99.9 279.1 41.8 41.3 -6.6 324.8 999.9 99.9 999.9 54.1 98. 
39.9 97.0 10181.1 240.0 -56.5 99.9 279.5 45.4 4' •• 9 -6.7 32').9 9q9.9 99.9 q99.Cl 55.9 98. 
40.4 98.0 10914.2 235.0 -58.0 99.9 273.3 44.8 'f't.3 -6.5 325.6 999.9 9 ... 9 999.9 57.5 98. 
40.9 99.0 11022.1 231.0 -59.2 99. c:, 278.4 42.1 '11.6 -6.2 37.5.4 999.9 99.9 999.9 50.8 986 
41.4 100.0 11159 .... 226.0 -58.8 99.~ 279.2 43.4* 42.8 -6.9 328.0 999.9 99.Q 9qq.9 59.6 98. 
41.9 101.0 11328.0 220.0 -59.7 99.«: 201.2 46.1* 45.2 -8.9 3l9.2 9<)9.') 9C).9 999.9 61.3 98. 
42.5 102.0 11471.2 215.0 -61.2 99." 285.5 45.7* 44.0 -1(:.2 328.9 <)99.SI 99.9 999.Cl 63.0 98. 
43.0 103.0 11587.8 211.0 -H.2 99.9 289.5 44.5* 41.9 -1',.9 330.7 99<).9 99.9 999.9 64.2 99. 
43.6 104.0 11737.3 206.0 -59.2 99.9 290.8 41.9* 39.1 -i' .C) 136.2 999.9 99.<) 999.9 65.8 99. 
44.1 105.0 11891.8 201.0 -58.0 99.9 21!9.1 36.Z* 34.2 -11.9 340.5 999.<) qq.9 999.9 61.2 99. 
44.5 106.0 12018.7 197.0 -51.3 99." 286.3 30.5* 2<).3 -il.5 3'.3.5 <)9q.9 99.q 9'1<;.9 61.9 99. 
45.0 107.0 12148.5 lq3.0 -57.0 99.~ 281.2 25.6* 25.1 -5.0 346.1 9?<).Q Q9.<) 999.<) 68.6 99. 
It5.5 108.0 12314.1 108.0 -51.0 9q.c 274.3 25.3* 25.2 -1.1) 34n.1 <)9<).9 qq.9 99'1.9 69.5 99. 
It5.9 109.0 1245).5 184.0 -58.0 99.(' 269.8 30.0* 30.0 0.1 349.2 qq<).C) 99.9 99".9 6c).1 99. 
It6.4 1l0.0 12589.0 180.0 -58.1 99. 0 266.1 36.3* 36.2 2.4 351.1 ~9,).9 99.9 999.9 10.8 99. 
It1.1 111.0 12766.1 175.0 -59.0 99.9 261.2 37.2* 16.1 5.7 3~2.6 99Q.-I 9q • ., 999.9 72.7 99. 
It 1. 6 112.0 12910.9 171.0 -59.1 99.~ 259.0 35.3* 34.6 f:.1 353.8 99"1.9 qq.C) <)99.9 73.5 98. 
Its.1 113.0 13058.6 167.0 -60.5 99." 259.8 35.3* 34.7 f..2 354.7 c)9q.9 99.9 99'7.9 74.4 98. 
48.8 114.0 13209.3 163.0 -61.4 99.<' 262.0 34.0* 34.5 4.8 355.7 999.9 99.9 9<)'1.9 76.0 98. 
49.2 115.0 13363.2 159.0 -61.8 99. C::. 263.0 34.1* 33.9 4.1 ~'i7.6 <}<)9.C) C)9.9 999.9 76.6 98. 
50.0 116.0 13561.2 154.0 -61.4 99.(' 262.9 30.5. 30.3 ::'.8 361.5 999.9 9<).<) '19«;.9 18.6 '17. 
50.8 117.0 13683.2 151.0 -61.4 99. 0 264.9 33.5· 33.4 ~.o 3f:3.6 9<)9.9 <)9.9 999.9 11).4 91. 
51.4 118.0 13A4C).1 147.0 -61.4 99.9 265.5 41.q* ',1.8 ~.3 366.4 9')<).9 99.9 99'1.9 80.9 91. 
52.0 119.0 14020.8 143.0 -61.4 99.9 263.6 42.3* 4l.0 ~·.1 36c).~ 1)99.c) 99.9 999.9 82.8 97. 
52.6 120.0 14152.3 140.0 -61.4 99.~ 261.2 3 / .. 1* 33.7 C;.2 371.5 999.9 99.9 9<)9.9 83.8 96. 
53.1 121.0 14331.9 136.0 -61.8 99.'- 262.2 31.4· 31.1 4.3 374.0 '1Q<).9 99.9 999.9 85.1 96. 
53.6 122.0 14469.8 133.0 -62.5 99. c 268.1 3t..l'" 36 .. 1 1.2 375.1 9<)<).9 99.<) 9qC;.<) 84.9 <)6. 
54.1 123.0 1'.657.8 12<).0 -l:3.4 9<).<' 273.1 39.5- 39.'t -;:.1 316.7 9q9.9 99.9 999.9 87.3 96. 
54.6 124.0 14801.1 126.0 -65.1 qC).Cl 275.0 35.7'" 35.6 -: .1 376.2 q<)q.q 99.9 9qq.9 88.2 96. 
55.1 125.0 14948.3 123.0 -65.7 q9.9 273.fl 3' •• 2* 34.1 -£'.3 311.7 9q<).9 91).9 99<;.9 89.0 96. 
56.0 126.0 1!:148.9 119.0 -66.3 99.'1 269.3 I t 4.8* 44.8 c.s; 380.2 999.9 99.9 999.9 91.1 96. 
56.6 121.0 15303.4 116.0 -66.9 99.'1 265.9 40.5* 40.4 :!.9 301.9 9<)9.9 99.9 999.9 93.0 96. 
51.2 128.0 15515.3 112.0 -67.1 9<). " 263.0 33.1* 32.9 4.0 385.4 9'lQ.9 99.<) <)9'1.9 9' .. 1 96. 
58.0 129.0 15678.8 109.0 -61.9 99. ~; l6Z.5 34.1· 33.8 ... 5 306.8 999.9 99.9 99'1.9 95.1 96. 
58.1 130.0 15646.2 106.0 -68.8 99.<1 25R.l 27.6* 21.0 ~.7 388.3 9Q9.<) 99.9 999.9 91.2 95. 
59.2 131.0 16017.8 103.0 -69.4 99. 0 253.6 20.4'" 19.6 :.8 390.3 qQ9.9 C}9.9 <)99.9 91.6 95. 
60.0 132.0 16194.1 100.0 -69.6 99.<) 267.2 27.8. 21.1 1.4 3<)3.2 999.9 99.9 999.9 98.1 95. 
60.6 133.0 1(,)75.2 97.0 -70.1 99.9 274.0 44.8· 44.7 -?1 394.') '199.9 99.<:1 999.9 99.4 95. 
61.2 134.0 16561.5 94.0 -10.7 99.'i 27'5.9 41.4* 41.2 -4.9 398.1 999.9 9'1.9 999.9 101.1 95. 
61.9 135.0 16154.0 <)1.0 -70.5 99.':1 276.6 33.6* 33.3 -3.9 402.2 999.9 99.9 999.9 103.4 95. 
62.8 136.0 16953.6 88.0 -69.2 99. ' 217.1 29.4* 29.2 -3.6 408.1 999.<) 9q.9 999.9 104.1 95. 
63.6 137.0 11160.9 85.0 -69.0 99." 275.4 '.1.3· 41.1 -:'.9 1t13.2 "99.9 99.t;l 99«;.9 106.1 95. 
64.2 138.0 11375.1 82.0 -10.3 99." 273.1 41.0* 41.0 -'.l 414.9 «;qq.9 99.9 999.9 108.2 95._ 
• BY SPEfO MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP M~ANS TEMPERATURE O~ TIME HAVE B~EN INT!.'RPOLATEO 
•• BY SPEED MFANS E lEV.\T I ON ANGLF lE S S THAI, 6 DEG 
331 
'''. A-~.S""". ~""""""'''''~i'''''-lIr'' ,"A .• 
"_, .... _~1'>.¥· .... I'$~ 
S'i~T!CN NO. 255 
VICTOP.! A, TFX 
6 FEBRUARY PH5 
1115 GMT 159 14. 0 
TIME CNTCT HFIGHT P~ES TE~P Dew P'i orR SPEED U COIJP V C~MP POT T E POT T M)( RTO RH RANGE' liZ 
MIN GPM ~B nc C OG C OG M/SI='C foI/SFC M/:"J;C OG K DC K GM/KG Pi: T I(M OG 
65.1 139.0 17672.3 78.0 -70.3 99.<) 268.5 30.3'" 30.3 <'.8 420.8 9<)<).9 9<;.9 999.9 110.0 95. 
66.0 140.0 17905.1 75.0 -70.7 99.<1 263.0 26.8- 26.6 :'.3 424.7 CJ99.9 99.9 99<;.9 111.4 95. 
66.9 141.0 18147.2 72.0 -70.7 99.9 262.2 76.3* 26.1 3.6 429.6 999.9 99.9 9<;9.9 112.8 95. 
67.9 142.0 18401.0 69.0 -68.4 99.9 266.7 26.1- 26.0 1.5 440.0 <79<).9 '19.9 99<;.9 114.3 95. 
68.9 143.0 16668 .6 66.0 -66.9 99 .... 271.~ 28.2- 28.2 -G.9 4 /.8.1 999.9 99.9 9t;9.9 115.9 94. 
69.8 144.0 189'.9.8 6~.O -66.1 99.') 27't.0 29.4- 29.3 -;;'.1 455.2 ')')9.9 99.9 CJ99.9 111.5 94. 
70.8 145.0 19244.4 60.0 -67.3 99.'1 270.9 28.7* 2R.7 -C.4 4M.2 9')9.9 99.9 qQ9.q 119.3 94. 
71.8 146.0 195!:3.b 57.0 -67.3 99 .... 269.4 17.6· 17 .~ r:.2 467.0 9Q9.9 99.9 999.9 121.1 94. 
12.9 147.0 1<1879.9 ~4.0 -66.<; 99. Cl 250.5 3.1- 3.0 0.1 475.2 999.9 99.9 999.<) 121.6 94. 
74.1 148.0 20109.1 52.0 -(;4.8 9 0 .<) 224.4 6.2· 4.3 4.4 485.4 9<)<1.9 99.9 9«)9.9 121.5 94. 
75.4 149.0 20473.5 49.0 -62.9 99.'1 255.7 25.1* 24.4 b.2 498.2 <)99.9 99.9 Q99.9 122.6 94. 
76.8 150.0 208H.9 46.0 -60.4 99.~ 253.2 19.5"6; lll.b j.6 513.3 '199.9 99.9 99<;.9 124.7 94. 
78.1 151.0 21142.0 44.0 -60.4 99.'} 113.3 0.6* -0.5 0.2 519.9 '1 0 9.9 99.9 999.9 124.9 94. 
79.5 152.0 21579.6 41.0 -62.9 99.? 266.4 28.4- 28.4 ~. 8 524.3 999.9 99.9 <)99.9 126.3 94. 
80.8 153.0 22045.5 38.0 -~4.8 99.<) 270.3 14.1}* 14.9 -Cool 531.0 999.9 Q9.9 999.9 128.0 93. 
82.0 154.0 22375.8 36.0 -64.4 99.9 261.3 12.5 .... 12.3 ).9 540.3 9<)9.9 99.9 999.9 129.4 93. 
83.7 155.0 22909.1 33.0 -63.4 99.9 269.7 21.2* 21.1 0.1 556.4 999.<1 99.9 999.9 131.0 93. 
85.3 156.0 234 cH.4 30.0 -61.4 99.9 272.1 33.8* 33.8 -1.2 571.2 999.9 99.9 999.9 133.6 93. 
86.9 157.0 23925.5 28.0 -U.2 99. >oJ 265.5 18.6- 18.5 1.5 589.2 999.9 99.9 999.9 135.1 93. 
89.1 158.0 24638.2 25.0 -5').7 99.} 276.0 28.9* 28.7 -;".0 624.6 999.9 99.9 999.9 138.9 93. 
91.2 159.0 25450.7 22.0 -56.7 99.'! 263.0 21.9- 21.7 ?7 6/,5.0 9<)9.9 99.9 999.9 141.1 93. 
93.9 160.0 26055.1 20.0 -56.7 99.1) 263.1 76.2* 26.1 3.1 662.8 999.9 QCJ.9 999.9 144.8 93. 
96.3 161.0 27018.1 17.0 -59.8 99.9 273.2 43.8* 43.7 -2.5 684.1 999.9 99.9 999.9 148.~ 93. 
99.1 162.0 2!l2H.O 14.0 -57.8 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 730.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
JJ2 
'" 
',., .• -"-,,~."''''''~''1.'''(~>._,J.,,, .. '~ __ 
--~~.~-,. , .... -:-..;. .. ., ... ' ...., .... ~ 
STATlCN NO. 255 
VICTORIA, TI;)( 
6 Ff:BRUActY 1975 
1415 GMT 152 25. 0 
rr"'!: eNTeT "EIGHT PRES TE~P DEW PT DrR S PEBl lJ COMP V C']MP POT T E pnT T MX RTI') RH ~ANr;F. AZ 
~HN GP~ "'6 DG C DG C Or, "'/SEC M/SEC M/SEC DG K DG K G"'/KG peT KM DG 
Q.O 4.4 33.0 1019.0 5.6 1.2 3611.0 13.4 0.0 -1::1.4 277.8 238.3 4.1 73.0 0.0 o. 
().4 5.0 99.2 1012.0 4.1 -2.2 999.9 99.9 99.9 9').9 276.7 285.0 3.2 61.9 999.9 999. 
0.7 6.0 210.6 9<;7.0 3.5 -0.3 999.9 99.9 99.9 9 .... 9 277 .4 287.1 3.8 75.8 999.9 999. 
0.9 7.0 300.5 'iAb.O 2.0 -0.:3 999.9 99.Cl 9q.9 9"'.9 276.8 286.2 3.7 81.2 999.9 999. 
1.3 8.0 3119.3 «;74.0 1.4 -O.ll 999.9 99.9 99.9 Qq.9 277 .1 2A6.6 3.1 • 85.4 999.9 999. 
1.5 9.0 482.3 964.0 0.2 -0.9 999.9 Q9.9 99.9 qq.9 27( •• 1 286.3 "'.1 91.8 999.9 999. 
1.8 10.0 514.3 'i53."0 -0.6 -1.4 2.3 17.2 -0.1 -1"1.2 276.8 286.1 3.6 93.8 1.4 180. 
2.1 11.0 684.0 940.0 -1.4 -1.8 ?.3 18.2 -0.7 -11,.2 277.1 286.3 3.6 96.9 1.7 180. 
Z.4 12.0 778.9 929.0 4.2 2.7 359.5 17.7 0.1 -1l.7 283.9 2'l7.0 5.0 90.0 2.1 181. 
Z.8 13.0 876.1 "18.0 4.9 3., 353.3 14.9 1.7 -1 •• 8 285.7 300.1 5.5 93.2 2.5 180. 
3.1 14.0 974.6 907.0 4.6 4 ... 346.6 12.9 3.0 -12.5 286.3 )01.4 5.8 98.6 2.7 179. 
3.5 15.0 1074.2 8"6.0 4.6 ' •• .:"t 336.9 11.5 4.5 -10.6 2117.3 302.7 5.9 99.0 3.0 178. 
3.9 16.0 1193.5 883.0 4.6 4.'5 315.9 9.2 6.4 -6.6 288.5 304.3 (:.0 <)<).2 3.3 175. 
".2 17.0 1296.0 812.0 5.3 5. ' 300.8 8.5 1.3 -4.4 290.3 301. ! 6.3 98.1 3.3 113. 
~.6 18.0 1390.4 862.0 5.3 3. a 281.7 8.5 8.1 -l.6 291.2 306.9 5.9 90.5 3.4 110. 
~.9 19.0 1495.5 851.0 5.3 4.3 289.2 9.2 8.7 -J.O 292.3 308.7 6.1 93.5 3.5 168. 
5.3 20.0 1592.2 841.0 4.7 3.1 290.8 9.9 9.3 --:-'.5 292.8 308.8 6.0 93.2 3." 165. 
5.1 21.0 1719.3 828.0 4.4 3.3 291.2 W.3 9.6 -1.7 293.7 309.6 5.9 <)2.9 3.8 162. 
6.0 22.0 1813.4 818.0 4.1 2.:'> 290.7 10.3 9.6 -3.6 294.3 309.6 5.7 90.1 3.9 160. 
6.1t 23.0 1928.6 807.0 3.5 2.') 29!t.0 10.7 «J.8 -4.4 294.9 309.8 5.5 89.3 4.1 151. 
6.7 Z4.0 2019.7 798.0 3.0 -2.2 294.<) 10.7 9.7 -<t.5 2'}5.1 306.5 4.1 68.5 ".2 155. 
7.0 25.0 2122.0 788.0 3.'. -2.5 295.1 10.4 9.4 - ... 4 296.5 307.9 4.1 65.4 4.
'
• 151t. 
1.1t 26.0 2257.1 775.0 3.5 -3.7 289.8 9.7 9.1 - ..... 3 zqR.l 308.7 3.8 59.1 4.6 152. 
7.8 27.0 23(:2.4 165.0 2.5 -4.1 280.1 9.? 9.1 -~.6 298.1 308.0 3.t; 58.6 4.8 150. 
8.1 28.0 2468.1 155.0 1.9 -5.3 271.9 9.4 9.4 -·1.3 29(1.5 307.8 3.3 56.1 4.8 149. 
9.5 Z9.0 2565.4 146.0 1.4 -6.i 262.9 10.6 10.5 1.3 298.9 308.0 3.2 55.9 4.9 147. 
8.8 30.0 2614.2 736.0 1.7 -8.7 260.9 12.1 12.0 1.9 300.4 308.2 2.7 45.7 5.0 145. 
9.2 31.0 27B4.6 726.0 2.5 -20.'1 261.4 14.1 14.0 2.1 302.2 305.5 1.0 16.6 5.1 141. 
9.5 32.0 28B5.3 117.G 2.0 -20.0 263.5 15.6 15.5 1.8 302.8 306.2 1.1 11.6 5.3 138. 
9.9 33.0 2998.6 701.0 1.7 -18.3 269.0 17 .5 17.5 ).3 303.1 307.6 1.3 70.() 5.5 135. 
Ill. 2 34.0 3101.6 6<)8.0 0.7 -16.1 272.0 18.9 18.9 -1').7 303.1 308.5 1.6 27.0 5.8 133. 
10.1 35.0 3205.7 689.0 0.1 -14.1 274.4 20.'} 20.8 -' .• 6 304.2 309.8 1.9 33.5 6.3 130. 
11.0 36.0 3346.3 677.0 -0.7 -12.1 714.4 21.8 21.8 -t.7 304.e 311.2 2.1 3«;.8 6.6 128. 
11.4 37.0 3453.1 668.0 -1.4 -12.1 212.3 22.5 22.5 -1).9 305.3 312.1 2.3 43.1 1.1 125. 
11.8 38.0 3561.1 659.0 -2.0 -13.4 270.3 23.1 23.1 -L1.1 305.7 312.0 2.1 41.4 7.5 123. 
12.1 3"1.0 3670.2 651).0 -2.<) -16.2 269.2 23.6 23.6 J.3 305.8 310.9 1.1 35.0 1.9 121. 
12.6 40.0 3780.5 641.0 -3.<) -15.3 26a.7 25.0 25.0 ).6 306.0 311.6 1.8 40.6 8.4 119. 
13.0 41.0 3917.0 630.0 -4.R -14.4 268.9 76.3 26.3 ).5 306.5 312.5 2.0 46.6 9.0 117. 
13.3 42.0 4030.1 621.0 -5.4 -13.1. 268.6 27.1 21.0 0.6 307.1 313.9 2.2 54.3 9.5 115. 
13.7 43.0 4144.6 612.0 -6.0 -13.5 267.8 27.7 27.7 1.0 301.7 314.4 2.2 55.3 10.1 114. 
14.0 44.0 4260.6 603.0 -6.4 -llt • .s 266.9 28.0 28.0 1.5 308.5 314.7 2.0 52.4 10.5 112. 
1.4.4 45.0 4365.0 593.0 -6.7 -16.~ 265.6 28.4 28.3 2.2 309.3 314.9 1.8 46.9 11.1 Ill. 
14.8 46.0 4484.1 586.0 -6.4 -18.3 264. B 28.6 28.5 2.6 310.9 315.7 1.5 38.3 11.7·109. 
15.1 47.0 45"1.4 518.0 -7.3 ·-20.2 26t .. " 28.1 28.6 2.7 311.1 315.2 1.3 34.7 12.2 108. 
15.6 48.0 4713.5 569.0 -8.1 -20.5 265.6 28.6 28.5 "!.2 3U.6 315.7 1.3 35.8 13.0 107. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE ~ETWEEN 6 AND 10 OtC 
* BY TE~P ~~ANS TEMPERATURE OR TfM~ HAVE BEEN fNrEPPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATrON ANGLE LESS THAN 6 DEG 
333 
~ .•. ,,,,,~,.,_. r~'L_ 
STATteN NO. Z55 
VtCTI')~'A, TEX 
6 FfRRUARY lCJ15 
1415 GMT 152 25. 0 
TIME CNTCT HE'IGHT PRES TEMP 01':10/ PT DIP SPF.J:D U COMP V CtlMP POT T E POT T MX RTO P.H RA~GE III 
MIN GP~ MB DG C DG C DG M/SF.C MISEC U,/3EC I'G K Dr, \( GM/KG PCT KM IJG 
15.9 49.0 4A23.'. 561.0 -9.0 -20.2 261.2 21.1.8 28.1 1.4 311.8 316.2 1.4 39.6 13.5 106. 
16.3 50.0 4934.5 553.0 -9.5 -20.8 269.6 29.4 29.4 0.1 312.lt 316.6 1.3 39.1 14.1 105. 
16.8 51.0 5089.3 542.0 -10. A -22.1 212.1 30.2 30.1 -1.4 312.6 316.5 1.2 38.8 15.0 104. 
11.1 52.0 5203.5 534.0 -11.1 -29.3 214.1 30.'. 30.3 -2.2 312.9 314.9 0.6 20.5 15.6 104. 
11.5 53.0 ~319 .. 0 526.0 -12.1 -25.1) 215.4 30.4 30.3 -2.9 313.8 316.9 0.9 33.2 16.3 104. 
17.9 54.0 5450.8 511.0 -13.1 -31.6 210.0 30.4 30.2 -3.2 314.1 315.8 0.5 19.3 11.0 103. 
18.4 55.0 5S54.5 510.0 -14.1 -29.2 215.4 30.4 30.3 -.?9 314.1 316.3 0.1 26.4 18.0 103. 
18.·9 56.0 5689.4 5~H.0 -15.1 -27.1 213.7 31).5 30.4 -'?o 314.5 317.1 o. R 32.9 18.8 102. 
1 0 .3 57.0 5810.9 493.0 -15.8 -29.1 212.4 30.() 30.6 -' .• 3 315.1 317.3 0.7 29.0 19.5 102. 
19.3 59.0 5'H4.3 4€1).0 -15.9 -32.6 2n.4 30.1 311.1 -1).8 316.4 318.1 0.5 22.1 20.5 102. 
20.1 59.0 6043.8 418.0 -16.2 -34.9 711.2 lO.fJ 30.8 -'1.7 311.4 318.8 0.4 18.2 21.0 101. 
20.7 60.0 6110.1 410.0 -17.0 -31. \ 210.9 30.9 30.9 -lI.5 311.9 319.1 0.3 15.4 22.1 101. 
21.0 61.0 6283.2 463.0 -17.4 -41.2 210.3 30.3 30.8 -J.2 318.1 319.5 0.2 10.4 22.1 101. 
21.5 62.0 6413.5 4'55.0 -18.'5 -'.2.4 269.0 '\0.4 30.'. !l.5 318. q 319.7 0.2 10.0 23.6 100. 
21.9 63.0 6528.9 4'.8.0 -19.6 -44.2 269.0 30.7 30.7 0.5 319.0 319.6 0.2 9.0 24.2 100. 
22.3 64.0 6645.8 441.0 -20.1 -47.8 26q~JJ" 31.6 31.6 0.1 31'l.8 320.2 0.1 6.3 25.0 100. 
22.7 65.0 6181.2 4~3.0 -21.2 -48.5 211.0 32.6 ~2.5 -0.6 320.1 320.5 0.1 ~.5 25.8 99. 
23.1 66.0 6«35.8 424.0 -22.5 -50.t 212.5 33.1 33.1 -1.4 320.3 320.6 0.1 6.0. 26.5 99. 
23.5 67.0 1051.7 411.0 -24.0 -47.7 274.1 37..9 32.8 -2.3 31«1.9 320.4 0.1 9.0 21.3 99. 
23.9 68.0 7181.0 410.0 -25.2 -48.5 '215.6 1\ .4 31.3 -J.1 320.0 320.4 0.1 9.1 28.3 99. 
24.3 69.0 7305.8 403.0 -26.1 -50.3 211.0 30.4 30.2 -.J.7 320.3 320.7 0.1 8.1 28.8 99. 
24.7 10.0 1414.2 391.0 -26.7 -51.3 218.0 30.2 29.9 -~".2 320.9 321.2 0.1 7.7 29.5 9q. 
25.2 11.0 1519.4 39A.0 -27.8 -56.7 27q.8 30.6 11).2 -',.1 321.6 321.8 0.0 4.3 30.5 q9. 
25.6 72.0 7709.9 3Al.0 -29.0 -57.4 219.4 3(1.5 30.1 -5.0 321.7 321.9 0.0 4.5 31.2 99~ 
26.0 13.0 7823.2 315.0 -30.2 -55.5 280.2 30.2 29.1 -j.3 321.6 321.8 0.1 6.4 32.1 99. 
26.5 74.0 7956.<) 368.0 -31.3 -53.'3 281.8 31.4 30.7 -0.4 321.8 322.0 0.1 8.8 32.6 9~. 
26.9 15.0 A013.2 362.0 -32.3 -55.5 283.1 32.7 :H.8 -1.8 322.0 322.3 0.1 1.8 33.7 99. 
27.4 76.0 8210.8 355.0 -32.9 -51.2 2Flf>.O 34.6 33.3 - J. 5 323.0 323.1 0.0 6.7 34.6 99. 
27.8 17.0 8330.4 349.0 -34.2 -58.1 286.7 35.6 34.1 -11.2 322.8 322.9 0.0 6. :3 35.3 qq. 
28.3 13.0 8451.4 34"3.0 -35.4 -55.7 286.5 31.8 32.4 -9.(, 322.1 323.0 0.1 10.3 36.1 99. 
28.7 79.0 AS 7, •• 0 331.0 -36. A -55.5 2116.0 30.<) 29.7 -0.5 322.6 322.8 0.1 12.0 37.6 100. 
29.1 80.0 811<).0 330.0 -31.7 -52.1 2111).5 29.1 2q~0 -1.8 323.2 323.5 0.1 18.3 31.9 100. 
29.8 1)1.0 88(;6.4 323.0 . -3'1.2 -53.9 284.5 33.1 32.0 -d.3 323.2 373.4 0.1 Ul.9 39.2 100. 
30.2 82.0 89';4.6 311.0 -40.3 99.9 2H4.2 3( •• 4 33.4 -3.4 323.5 9q9.9 q9.'} 999.9 40.2 100. 
30.8 83.0 9124.6 311.0 -41.5 99.9 264.7 l3.'> 32.4 -!.5 323.6 999.9 99.9 999.9 41.3 100. 
31.1 84.0 9256.6 305.0 -42.4 99.9 2as.:! 33.0 31.9 -'l.7 324.0 999.9 99.9 999.9 41.9 100. 
31.7 85.0 9390.6 2«;9.0 -'.3.3 99.9 206.3 33 .1 32.3 -'105 324.7 999.9 99.9 999.9 43.1 100. 
32.1 8&.0 9526.6 293.1') -44. 'l 99.~ 286.8 35.2 33.1 -11).2 324.4 999.9 q9.') 999.9 43.9 100. 
32.7 I) 1. 0 9664.6 21"11.0 -45.9 99.9 286.9 19.7 38.0 -11.5 '124.7 999.9 99.9 999.9 45.2 101. 
33.0 BR.O S805.0 2Rl.0 -46.'1 99.9 2'16. "1 42.5 40.1 -12.2 325.4 999.9 99.9 999.9 45.9 101. 
33.6 89.0 9947.6 215.0 -41l.3 99.9 285.8 45.0 43.4 -12.2 325.4 999.9 99.9 999.9 47.5 101. 
34.0 90.0 10068.4 210.0 -41l.A 99.9 2A5.1 41.9 't7.4 -11.4 326.2 999.9 <)9.q 999.9 48.7 101. 
34.5 91.0 10190.8 265.0 -so.o 99.-1 283.1 42.0 40.8 -1!l.0 326.2 999.9 99.9 999.9 50.2 101. 
34.9 92.0 10340.1 259.0 -51.4 99.-1 2 Al. 1 4J.0 42.1 -9.0 326.4 999.9 995 9 9q9.9 50.5 101. 
35.4 93.0 1046~.4 25' •• 0 -52.6 99.,} 280.3 42.2 41.5 -7.5 326.4 999.9 q9.9 999.9 52.6 101. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR Tt~E HAVE BEEN INTERFOlATEO 
•• BY SPEED "EANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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STATTeN NO. 255 
VICTfJRI A. T!:X 
6 FF.ARlJA~Y 1975 
141'> GMT 152 25. 0 
TIME CNTCT tiFIGHT PRES TF~P DEW I-T OIR SPEED U CO/IP V C.1MP PI)T T' E POT T MX RTO Rli RANGE AZ 
~.:N GP~ .'18 OG C OG C- OG M/srC II/SEC Ml'iEl': Or. K DG I( GM/I<G peT I(M OG 
35.9 94.0 10594.4 249.0 -54.0 99,9 2 7'J. 0 37.3 36.8 -5.8 326.2 999.9 99.9 999.9 53.5 101. 
36.5 95.0 10124.2 244.0 -55.3 99.9 218.4 3' •• 4 34.0 -5.0 326.2 999.9 99.9 999.9 54.7 101. 
37.0 9b.0 10662.6 138.0 -56.6 99.9 218.5 31.4 37.0 --;.5 326.5 999.9 99.9 999.9 55.5 101. 
37.5 91.0 11016.9 233.0 -57.9 99.9 278.4 38.1 37.1 -5.6 326.5 0;99.9 99.9 999.9 57.2 101. 
37.9 98.0 11153.3 228.0 -59.1 99.9 278.2 36.'. 36.0 - '>.2 326.7 999.9 99.9 999.9 57.8 101. 
313.5 99.0 11292.0 223.0 -60.3 99.'} 278.5 36.6 36.2 - 5.4 326.9 999.<) 99.9 999.9 59.1 101. 
38.9 100.0 11433. ) 218.0 -60.) 99.9 280.1 'tl.l 40.4 -7.2 321).1 999.9 99.9 99<;.9 59.8 101. 
39.6 101.0 11577.8 213.0 -60.8 99,,,, 284.2 47.3 45.9 -11.6 330.4 999.9 99.9 99C;.9 61.9 101. 
40.0 102.0 11725.4 20R.0 -61.2 99.9 286.6 46.6 44.7 -13.4 332.1 999.9 99.9 <)99.9 63.1 101. 
ItO.4 103.0 11876.8 203.0 -60.3 99.9 287.4 40.9 39.0 -11.2 335.9 999.9 99.9 999.9 64.4 101. 
ItO.9 104.0 12033.8 198.0 -56.1 99.9 286.2 33.3 32.0 -).3 345.0 999.9 99.9 999.9 65.3 101. 
41.4 105.0 12163.7 194.0 -55.9 99.9 283.3 28.0 28.0 -; .6 341.2 9<)9.9 99.9 q99.9 66.1 101. 
41.8 106.0 12329.1 189.0 -56.2 99.9 2Al.1 21.1 21.2 -1.4 34".3 999.9 99.9 999.9 66.8 101. 
42.3 101.0 12465.5 185.0 -56.6 99,9 219.0 28.7. 28.3 -4.5 350.9 99Q.9 <)9.9 Qq9.9 67.6 101. 
42.8 108.0 12603.9 181.0 -51.4 99.9 216.9 30.6· 30.4 -3.7 351.8 9<)9.9 99.9 999.9 68.3 101. 
ft3.5 109.0 12145.0 177.0 -57.7 99.9 272.0 31.1'" 31.0 -1.1 353.5 q9q.9 99.9 999.9 10.5 101. 
43.9 110.0 12889.2 173.0 -51.9 99.9 26fJ.7 33.0* 33.8 0.8 355.5 999.Q 99.9 999.9 70.2 101. 
44.3 111.0 13013.4 168.0 -59.4 99.9 266.6 38.1· 38.0 2.3 356.0 999.9 99.9 99C;.9 11.2 101. 
44.8 112.0 13224.0 1l:4.0 -60.1 99.9 263.9 40.7· 40.5 4.4 351.3 999.9 99.9 999.q 72.8 101. 
45.3 113.0 13377.1 160.0 -61.2 99.9 260.:6 39.1* 311.5 6.4 358.0 999.9 99.<) 999.9 13.8 100. 
45.8 1l4.0 13535.2 156.0 -60.5 99.9 259.8 38.3· 37.7 6.8 36t.8 999.9 9<).9 99q.9 14.1 100. 
46.3 115.0 136<)1.4 152.0 -59.4 99.9 262.4 41.4· 41.0 5.4 366.3 9Q<).q 99.9 99q.9 15.9 100. 
ft 7.0 116.0 13864.3 148.0 -59.6 99.9 267.4 48.2· 4'3.1 2.2 368.8 999.9 99.9 9qQ.Q 17.2 99. 
47.5 111.0 14035.5 144.0 -60.1 99.9 270.0 46.<)· 46.9 ,'.0 310.8 999.9 99.9 999.<) 19.6 99. 
48.0 118.0 14211.2 140.0 -60.3 99.9 212.2 40.7· 40.1 - •• 6 313.5 999.9 99. q qq9.9 80.6 99" 
48.5 119.0 14346.1 137.0 -60.8 99.9 275.2 3b.9* 36.1 -'J.4 314.9 Q<)9.9 99.9 999.9 81. J 99. 
49.1 120.0 14530.0 133.0 -61.5 99.9 218.1 33.4- 33.0 '''').0 31".8 C;99.9 99.9 9q<).q 83.1 99. 
49.1 121.0 14671.1 130.0 -(,2. 5 99.9 219.5 30.'3· 30.4 -5.1 371.6 9Q9.9 Q9.9 999.9 A4.0 99. 
50.2 122.0 148l!,.9 121.0 -63.'. 99.9 278.2 33.5* 33.1 -4.7 318.5 999.9 qq. <) Q99.9 84.8 99. 
')0.8 123.0 15011.2 123.0 -64.1 99.9 276.8 38.S'" 39.5 -4.6 380.6 9C19.9 9C;.Q 999.9 86.3 99. 
51.ft 124.0 15162.3 120.0 -64.3 99.9 215.1 39.7- 39.'> -3.6 383.0 999.9 99." 9Q9.9 81.6 99. 
51.9 125.0 15316.9 117.0 -65.1 99.9 212.7 )6.5'" 36.5 - 1.1 384.3 999.9 Q9.9 99C;.9 89. I 99. 
52.8 126.0 15528.4 113.0 -66.1 99.9 270.5 30.9* 30.9 -0.3 386.3 999.9 C;9.9 9Q9.9 90.6 99. 
53.2 127.0 15691.4 110.0 -66.5 99,9 27,1.9 32.7· 37.7 -0.'> 388.6 999.9 99.9 999.9 91.3 99. 
53.8 128.0 15858.4 101.0 -61.5 99.9 212.1 39.4'" 3<).3 -1.9 389.7 999.9 99.Q 9')9.Q 92.4 Q8. 
54.4 129.0 16061.3 103.0 -613.5 99.9 215.4 40.6- '.0.4 -3.A 392.0 999.9 99.q 999.9 94.3 98. 
54.9 130.0 16264.4 100.0 -68.8 99.9 271.1 34.3· 34.1 -4.2 394.9 999.9 99.9 999.9 95.5 98. 
55.7 131.0 1644(;.3 97.0 -69.6 99.9 215.1 32.3* 32.2 -z..~ 396.7 9QQ.9 99.9 999.9 96.6 98. 
56.4 132.0 16633.6 94.0 -69.6 99.9 211.5 36.A* 36.8 -J.9 400.3 Q99.9 q9.'} 999.9 9f1.~ 98. 
57.1 133.0 16627.3 91.0 -69.0 99,9 269.4 37.7* 37.1 ).4 405.3 999.9 q9.9 999.9 99.7 98. 
51.8 134.0 17028.0 88.0 -68.5 99,9 269.5 39.4* 39.4 ).4 410.0 999.9 99.9 9Q9.Q 101.~ 98. 
58.5 135.0 17235.8 85.0 -68.8 99.9 269.7 34.5· 34.5 fl.2 413.7 999.9 99.9 Q99.9 103.1 98. 
59.2 136.0 11451.3 . '82.0 -67.9 99.9 212.5 30.1* 30.1 -1.3 419.1 999.9 99.9 999.Q 104.3 98. 
59.9 137.0 17615.3 19.0 -68.1 99.9 273.0 29.6'1' 29.5 -1.5 ~23.7 999.9 99.9 Q99.9 105.5 98. 
60.1 138.0 17906.6 76.0 -10.3 '19.9 268.3 30.9* ,J, 30.9 0.9 424.0 999.9 99.9 999.9 106.9 98. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN~4ND 10 DEG 
• BY TE~P MEANS TEMPERATU~E OR TIMc HAVE PE~N INTERPCL~TEO 
_It BY SPEF.D MEANS ELEVATION ANGLE U:SS Tli"N 6 nEG 
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STATI eN NQ~ 255 
VICTOR[ At lEX 
6 FEBRU.\RY 1915 
1415 G"lT .- 152 25. 0 Jl!l 
TIME CNTeT HEIGHT PRI; S TEMP OEW PT O[1l 5PHI) U CO~'P V ("1')",1' PI)T T e POT T MX PTO PB RANG( Al 
MIN CPM MB nc C DG t DG " ISEC "'SEC M/SEC nc K 0('; K CIII/KG PCT KM OG 
61.6 139.0 18228.2 12.0 -6«;.11 99. 9 262.8 32.2* 31.9 4.0 4li.5 999.9 99.Q 999.9 108.7 91. 
62.4 140.0 18482.5 69.0 -68.5 99.9 265.4 2R .9'" 28.R 2.3 439.6 9Q9.9 '19.9 Q99.9 110.1 Q1. 
6l.3 141.0 18750.1 66.0 -66.7 99.9 274.3 22.1· 22.0 -1.6 449.Z 9Q9.9 99.9 999.9 111.6 91. 
61t.3 142.0 19032.1 63.0 -65.7 99.9 277.1 32.4* 32.2 
- ' •• 0 457.5 999."1 99.Q 99"1.9 llZ .. 8 91. 
65.Z· 143.0 19328.5 60.0 -65.9 99.9 274.6 26.8+ 26.7 -2.2 463.4 999.9 9"1.9 999.9 114.9 91. 
66.2 144.0 lQ640.6 57.0 -64.9 99.9 213.2 7.1'" 3.9 5."1 412.5 999.9 99.9 999.9 115.1 97. 
67.4 145.0 19970.4 54.0 -64.9 99.9 260.3 22.0* 21.7 3.7 479.9 999.9 "1"1."1 9Q9.9 116.2 97. 
68.6 146.0 Z0320.5 51.0 -63.2 Q9.9 262.9 13.1· 13.6 1.7 491.8 «;99.9 99.9 999.9 117.9 97. 
69.8 147.0 206«;3.5 48.0 -63.0 99,9 267.3 19.1* 19.1 0.9 500.8 999.9 99.9 q9C;.9 118.3 97. 
71.-0 148.0 21093.1 45.0 -60.0 99.9 260.4 ll.?'" 11.7 Z.O 517.6 999.9 99.9 999.9 120.0 96. 
72.Z 149.0 21524.2 42.0 -60.3 99.9 268.Z 16.5· 1().5 '.5 527.0 999.9 99.9 999.9 121.1 96. 
73.4 150.0 21984.7 39.0 -61.7 99.9 247.5 13.6* 12.5 5.2 534.7 999.9 99.9 99<;.9 121.4 96. 
74.8 151.0 22480.0 36.0 -62.1 99.9 268.0 29.3* 29.3 1.0 546.2 999.9 99.9 999.9 123.1 96. 
76.3 152.Q 23017.9 33.0 -62.1 99.9 243.5 9.4* 8.4 4.2 559.9 999.9 99.«;1 999.9 124.7 96. 
77.9 153.0 23408.1 31.0 -511.1 99, «;I 282.9 18.11· 18.3 - ... 2 51l0.9 999.9 q9.9 999.9 126.4 96. 
79.7 154.0 24280.2 27.0 -57.2 99.9 999.9 99.9 99.9 'H.9 606.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
81.2 155.0 24770.1 Z5.0 -54.5 99.9 999.9 99.9 99.9 9l.9 628.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
.' 
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STATIfN M). 255 
VICTI'JRI4, TEX 
6 FERRLARY 1975 
1715 'GMT 153 29. 0 
TIME eNTCT H~IGHT PR~S TF/04r> O!:W PT Ol~ SP""OD U C!jIo!P V rnM? POT T f I»OT T MX 'HO RH lUNGE III 
MIN GP'1 MB OG C Or, C ')G "15rc M/SEC M/S[=C fiG K Or, K GM/KG PC T KM OG 
0.0 3.1 33.0 1021.6 6.1 -1.5 360.0 H.8 0.0 -1.:.-.8 278.0 266.7 3.3 58.0 0.0 o. 
11.2 4.0 116.3 1011.0 4.7 -2.8 999.9 99.9 99.<) 9).9 277.4 285.4 3.1 58.3 999.9 999. 
0.8 5.0 223.4 C;<;6.0 2.7 -3.1 999.9 99.9' 99.'} 9'1.9 276.3 283.9 2.9 62.6 999. 'J 999. 
1. '3 6.0 345.9 <;33.0 2.3 -2.8 999. " 99.9 99.q 99.9 277.2 285.5 3.2 6C;.O 999.9 999. 
1.6 7.0 453.2 970.0 0.7 -4.1 999.9 99.9 99.9 99.9 276.6 284.2 2.9 70.0 999.9 999. 
2.') 8.0 553.0 Cj58.0 -0.4 -5.0 999.9 99.9 99.9 99.9 276.4 283.6 2.7 71.1 999.9 999. 
z ... 9.0 c53.7 Cj46.0 -1.1 -5.2 6.7 16.1 -1.9 -16.0 276.8 284.0 2.1J 73.1 2.2 182. 
2.7 1\).0) 155,,6 934.0 -1.2 -5.9 6.4 16.9' -1.9 -16.8 277.6 284.5 2.6 70.5 2.5 183. 
3.1 11.0 884.9 919.0 -0,,"- -6.4 4.3 10.7, -1.3 -16.7 279.7 266.6 2.6 63.9 2.9 184. 
3.5 12.0 9"'0.6 907.0 2.3 -5.3 0.2 13.4, -0.0 -)3.4 2fl3.6 2<)1.3 2.8 57.1 3.3 183. 
3.9 13.0 108<).7 896.0 5.0 -7.9 346.3 11.0 2.6 -10.7 2137.4 293.9 2.4 38.7 3.6 183. 
4.2 14.0 1209.2 883.0 5.7 -5.5 332.4 Ll.O, 5.1 -9.7 289.4 297.3 2.9 44.3 3.7 182. 
4.6 15.0 1311.6 872.0 5.7 -0.1 318.5 12.6 1).3 --1.4 290.6 302.4 4.4 66.2 4.0 179. 
5.0 16.0 1444.3 858.0 5.4 2.5 3B.2 14.7. 10.'. - J. 7 291.7 306.1 5.4 81.7 4.2 176. 
5.4 17 .0 1549.7 847.0 '+_ 5 2.6 306.8 14.6 ' 11.8 -J.9 291.9 306.8 5.6 811.6 4.5 173. 
5.7 18.0 1656.3 836.0 3.7 3.7 301.1 14.9 12.8 _? 7 292.1 308.1 6.0 101.1 4.6 170. 
6.1 19.0 1764.1 825.0 3.7 3,7 2930 7 15.0 13.7 -'>.0 293.3 309.5 &.1 102.9 4.9 167. 
6.5 20.0 1673.3 814.0 3.R 3. e 78<).0 15.0 14.2 -4.9 294.6 311.3 ft.2 101.1 5.1 164. 
7.0 21.0 2014.4 800.0 3.2 3.0 289.4 16.1 15.2 -5.4 295.3 311.5 6.0 <'1<).2 5.3 160. 
7.3 22.0 2116.It 790.0 2.u 2.0 285.8 15.6 15.0 -4.2 295.1 310.3 0;.6 100.1 5.5 157. 
7.7 23.0 2229.6 179.0 1.2 1.2 279.8 15.0 14.8 -2.5 295.3 310.0 5.', 100.7 5.8 154. 
8.1 24.0 2344.0 108.0 0.4 0.3 272.9 14.7 14.1 - 0.6 295.6 309.6 5.1 99.7 6.0 151. 
8.5 25.0 2449.3 758.0 0.2 -4.9 267.0 1'; .1 15.1 0.8 296.3 301,.2 3.0:; 68.8 6.1 149. 
8.9 26.0 2588.9 745.0 3.7 -15.7 26£..9 L6.1 16.1 0.9 301.3 305.9 1.5 22.5 6.3 145. 
9.3 27.0 26<;8.4 735.0 2.6 -17.2 269.8 17.3 17.3 0.1 301.5 305.7 1.3 ZI.2 6.5 142. 
9.6 28.0 2820.2 724.0 1.8 -11.2 272.4 U) .'. 18.4 -O.A 301.7 305.9 1.4 22.f. 6.7 140. 
9.9 29.0 2932.2 714.0 1.5 -16.2 27' •• 8 19.5 19.5 -L .6 302.6 307.2 1.5 25.2 6. <) 138. 
10.4 30.0 301e5.7 704.0 1.2 -15.3 275.2 21.'. 21.4 -z.o 303.5 308.5 1.7 28.1 7.4 135. 
10.7 31.0 3160.6 694.0 0.'. -1'" 9 273.8 2~ .3 22.3 - ~.5 303.A 309.1 1.7 30.7 7. A 133. 
11.1 32.0 3276.8 6"'4.0 -0.4 -16.0 271.4 23.3 23.3 -1.6 304.2 309.1 1.6 29.6 8.2 131. 
11.6 33.0 3394.4 674.0 -1.2 -16.4 269.2 24.4 2' .. '. :J.3 304.6 309.4 1." 30.3 8.7 128. 11.9 34.0 3513.4 664.0 -1.9 -16.6 269.0 24.9 24.9 0.'. 305.2 310.0 1. (. 31.4 9.1 126. 
12.4 35.0 36D.9 654.0 -2.8 -15.6 269.5 25.5 25.~ 0.2 305.It 310.7 1.7 36.5 9.7 '23. 
12.7 36.0 3766.0 1;43.0 -4.4 -15.3 269.9 25.8 25.8 0.1 305.2 310.7 1.A 42.1 10.1 122. 
13.3 37.0 3891.4 633.0 -5.1 -13.J 27J.1 26.9 26.9 -0.1 305.7 312.4 2.2 53.9 10.9 119. 
13.6 38.0 4003.9 624.0 -5.6 -13.4 269.9 27.8 27.8 0.0 306.5 31~.O 2.2 53.6 11.3 118. 
14.1 39.0 4130.6 614./) -5.7 -14.6 269.0 29.5 29.5 ').5 307.7 313.8 2.0 49.6 12.1 116. 
14.4 40.0 4246.4 605.0 -5.9 -14.8 2(.'1.3 30.2 30.2 ').9 308.8 314.9 2.0 49.1 12.6 1l5. 
15.0 41.0 4403.3 593.0 -6.3 -15.6 l67.1 31.0 31.0 1.6 310.0 316.0 1.9 41.8 13.6 113. 
15.4 42.0 4522.8 584.0 -7.1 -16.7 266.3 31.1 31.0 2.0 310.5 316.0 1.8 46.0 14.3 Ill. 
15.8 43.0 4643.7 575.0 -A.3 -17.4 265.8 30.7 30.6 l.3 310.5 315.8 1.7 47.5 14.9 110. 
16.Z 44.0 4766.0 566.0 -9.0 -17.8 266.0 30.1 30.0 1.1 311.0 316.2 1.7 ~e. 7 15.6 109. 
16.6 45.0 4890.0 557.0 -9.6 -19.6 267.4 29.5 29.5 1. It 311.7 316.3 1. It 43.6 16.3 108. 
17.0 46.0 5001.6 !i't9.0 -10.3 -23.4 269.8 29.1 29.1 0.1 312.1 315.5 1.0 33.1 16.9 107. 
17.4 47.0 5128.8 540.0 -11.0 -26.5 27l.4 29.0 Z9.0 -0.7 312.7 315.4 0.8 26.5 17.6 107. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEfN b ANC 10 OEG 
* BY TEMP MEANS TEMI»ERATURE OR TIME HAVE ~EEN [NTERPOLIITED 
.* BY SPEfD MEANS ELEVATIO~ ANGLE LFSS TH1~ 6 OEG 
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VrCTORr4, TEX 
6 Hl1RLI4RY 1975 
1115 ':OMT 153 29. 0 
TIME CNTcr HF.tGHT PRES TF~P DEW PT OIR S PF r:fJ U COMP V CJMP pnT T E "f)T T "'X IHO RH RA~GF. Al 
MIN GPM MB Of; C OG C r)G M/SFC ""SEC M/'iEC Of; K OG K GM/KG PCT 1<"1 OG 
17.8 48.0 5243.3 532.0 -11.6 -28.0 272.1 28.5 21l.5 
-' .• 0 3L3.4 315.1 0.7 24.2 IB.3 106. 
18.3 49.0 5374.0 523.0 -12.0 -21.1:; 272.6 27.7 27.7 -1.3 314.4 316.9 0.7 25.8 19.1 105. 
18.7 50.0 5491:8 'SI5.0 -12.9 -27.; 273.6 27.7 27.6 -L.8 314.7 ~l 7.3 O.A 28.1 19.1 105. 
19.3 51.0 5640.9 505.0 -14.5 -27.8 275.6 28.8 29.1 -2..8 314.5 317.0 0.8 31.2 20.7 105. 
19.6 52.0 5717.0 496.0 -15.1 -2 9 .1 276.2 29.4 29.3 -3.2 315.4 317.7 0.7 20.9 21.3 104. 
20.1 53.0 5899.7 488.0 -15.9 -31.1 275.8 29.8 29.7 -3.0 315.8 317.8 0.6 25.6 22.1 10lt. 
20.5 54.0 602' •• 3 480.0 -15.9 -35.6 274.8 30.0 21).9 -2.5 311.3 318.6 0.4 16.5 22.8 104. 
20.9 _ 55.0 6150.7 472.0 -17.0 -39.0 27".6 30.2 30.2 -1.9 317.5 310.4 0.3 12.0 23.5 103. 
21.5 56.0 6311.2 462.0 -17.7 -47.6 272.3 30.9· 30.8 -1.2 3111.5 318.9 0.1 5.3 24.6 103. 
21.9 57.0 6441.7 4'i4.0 -11l.4 -48.') 271.5 31.6 31.6 -0.8 319.3 319.7 0.1 5.3 25.4 103. 
22.4 58.0 6557.4 447.0 -19.3 -45.4 270.3 12.9 32.9 -0.2 31q.5 320.0 0.1 7.8 26.3 102. 
22.8 59.0 66'11.5 439.0 -20.1 -45.9 269.2 13.6 33.6 J.5 321).1 320.1 0.1 7.C) 27.1 102. 
23.2 60.0 6810.3 432.0 -21.3 -48.1 268.1 33.7 33.7 .• 1 320.1 320.5 0.1 6.8 21.9 101. 
Zl.6 61.0 6948.0 424.0 -2l.3 -51.2 2&1.3 33.4 33.3 , .6 320.6 310.9 0.1 5.2 211.7 101. 
24.1 62.0 7069.9 417.0 -23.1 -50.4 266.7 33.1 33.0 l.9 320.2 320.6 0.1 6.5 29.6 101. 
24.5 63.0 71<;3.4 410.0 -24.7 -48.7 266.3 32.6 32.5 2.1 320.6 321.0 0.1 8.3 30.4 100. 
25.0 64.0 73,36.6 402.0 -25.6 -50.8 265.5 30.9 30.8 L.4 321.2 321.5 0.1 7.3 31.5 100. 
25.5 65.0 7463.7 395.0 -Zt .. 6 ~50.3 265.3 30.2 30.0 2.5 J;~ 1.5 321.8 0.1 11.6 32.0 99. 
26.1 66.0 7629.7 386.0 -27.8 -50.6 261).6 31.4 31.3 1.9 322.0 322.4 0.1 9.2 33.3 99. 
26.6 67.0 1760.9 379.0 -29.0 -50.4 269.1 32.1 32.1 a.5 322.1 322.5 0.1 10.5 34.2 99. 
27.0 63.0 7893.9 372.0 -30.2 -49.7 272.'1 32.4 32.3 -1.2 322.3 322. , 0.1 12.7 35.0 98. 
27.4 69.0 .8028.8 365.0 -31.2 -50. ) 274.9 32.3 32.1 -2.7 322.7 323.0 0.1 12.3 35.8 98. 
27.8 70.r) 8146.0 359.0 -32.3 -50.7 276.8 32.4 32.1 -3.8 322. e 323.1 0.1 14.0 36.6 98. 
28.3 71.0 8304.5 351.0 -33.9 -51.1 278.4 33.2 32.8 -4.9 322.7 323.1 0.1 15.6 37.4 98. 
21J.6 72.0 1'1445.3 344.0 -310.9 -50.7 279.2 33.9 33.5 -5.4 323.2 323.5 0.1 18.0 38.0 98. 
29.2 13.0 8567.8 338.0 -36.3 -50.7 280.5 34.6 34.0 -';.3 323.0 323.4 0.1 20.8 39.4 98. 
29.6 74.0 8712.7 331.0 -37.3 -49.3 21l1.0 34.3 33.7 -(,.5 323.4 323.9 0.1 25.5 ItO.2 98. 
30.1 75.0 8833.7 125.0 -38.4 -51.7 280.9 33.7 33.0 _f, .4 323.1 324.0 0.1 22.9 41.2 99. 
30.5 76.0 8966.5 319.0 -39.9 -54.6 280.6 33.4 ~2.8 -6.1 323.3 323.6 0.1 18.9 42.0 99. 
31.0 77.0 90S5.9 313.0 -41.0 99.9 280.0 33.4 32. Q -'i.8 321.7 999.9 99.9 999.9 43.0 99. 
31.5 78.0 9227.2 307.0 -42.2 99.g 279.3 32.8 32.4 -:..3 323.7 999.9 99.9 999.9 44.0 99. 
31.9 79.0 9360.4 301.0 -43.3 99.~ 273.8 31.9 31.5 -"1.9 3?4.0 .. 99.9 9<).9 999.Q 44.9 99. 
::;2.4 80.0 9495.6 295.0 -44.3 99.1 278.8 H.4 ~1.1 -',.8 32' •• 5 999.9 99.9 999.9 45.6 99. 
33.0 81.0 9679.3 287.0 -45.9 99.1 279.7 31.9 31.'. -5.4 324.8 999.9 99.9 999.9 46.9 99. 
33.5 82.0 97S6.1 282.0 -46.7 99.9 261.8 31.4 :31.7 -6.6 325.2 99«).9 99.9 99'1.9 47.9 99. 
33.9 83.0 9938.3 276.0 -411.0 99.9 283.0 33.5 32.6 -1.5 325.4 999.9 99.9 999.9 48.5 99. 
31t.4 84.0 10083.0 270.0 -48.6 99.~ 282.5 34.6 33.8 -7.5 326.6 999.9 99.9 999.9 49.6 99. 
34.8 85.0 10205.7 265.0 -49.11 99.~ 280.8 3' •• 8 34.2 -6.5 326.6 999. Q 99.9 999.9 50.5 99. 
35.4 86.0 10380.2 258.0 -51.3 99.9 217.9 35.0 34.6 -..;.8 326.9 999.9 99.9 999.<) 51.6 99. 
35.8 87.0 10532.6 252.0 -52.8 99.9 216.8 35.2 34.9 -:/02 326." 9Q9.9 99.9 999.9 52.5 99. 
36.3 88.0 10661.5 247.0 -54.2 99.9 276.3 34.9 34.7 -1.8 326.6 999.9 99.9 999.9 53.7 1)1). 
3&.8 ~q.1) I07n.3 242.0 -55.5 99.9 216.1 35.1 34.9 -1.8 326.6 999.9 9CJ.9 999.9 54.6 99. 
37.2 90.0 10925.0 237.0 -56.6 99.9 27( .. 2 35.6 35.4 -3.8 ~26.8 999.9 99.9 999.9 55. It 99. 
37.6 91.0 11059. e 232.0 -58.0 CJ9. ~ 276.3 35.1 35.5 -3.9 326.8 999.9 99.CJ 999.9 56.1t 99. 
38.2 92.0 11196.6 7.27.0 -59.0 99.) 277.2 31.1 32.A - ... 2 327.3 999.9 99.9 999.9 57.1 99 • 
• -BY SPE~O MEANS ELFVATION ANGLE BETWE~N 6 AND 10 nEG 
• BY TEMP ~EANS T~~P~RATURE OR TIME HAVE REEN INTERPOLATED 
•• BY SPE~O MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
JJJ 
'_,,,_~. ,~". ,'-'( ~ ·d*·'i("1'-J;· <1"'" ,_.' '~."' •• , .. ,.,.,-.-""<~ 
STATION Nfl. 251) 
VrCTnn!.\; TEX 
6 FEMlJVY 1915 
1715 GMT 153 29. 0 
TIME CNTCT HE t r.t1T PRES TEMP Dew r-r DtR SPEl:D, U CO"'P V C"IMP POT T E pnT T MX PTO RH lUNGE AZ 
MIN GPM MB OG C DG C I)C; "'/5FC M/SEC M/SEC or, K Dr. K GM/KG peT KM rG 
38.6 93.0 11336.1 222.0 -60.2 99.9 278.5 31.1 30.B -4.6 327.5 999.9 c}9.9 999.9 58.4 99. 
39.1 94.0 11471.7 217.0 -61.6 99.9 21J0.5 31.3 30.8 -5.7 327.4 999.9 99.9 999.9 59.4 99. 
39.6 95.0 1.1622.0 212.0 -62.0 99.9 280.8 35.3, :14.7 -.i.6 329.0 9<) q. 9 99.9 q99.9 59.9 99. 
40.3 96.0 11 771.2 207.0 -57.6 <]9.9 216.3 36.5 36.2 -i·.O 338.1 999.9 C}Q.9 99<;.9 62.0 99. 
40.7 97.0 11926.3 202.0 -55.5 9<).-1 212.2 34.3' 34.3 -'.3 3'.3.9 999.9 99.9 9q9.9 6l.9 99. 
41.3 98.0 12053.5 198.0 -56.5 99.) 201.9 34.3, 34.3 1 •• 2 344.3 999.9 99.9 99C;.9 63.7 98. 
41.1 99.0 12215.6 1')3.0 -'>7.1 99. ) 268.4 36.0 36.0 1.0 345.8 999.9 99.9 999.9 64.6 98. 
4'-.3 100.0 12347.9 IB9.0 -57.6 99.9 271.7 35.5 35.5 -1.0 347.1 9<)9.9 99.9 999.9 66.2 98. 
42.1 101.0 12517 .'. 184.0 -57.1 99.9 274.3 34.8 34.1 -<-.6 350.5 999.9 99.9 999.9 66.9 98. 
43.3 102.0 12691.4 119.0 -57. a 99.9 7.17.3 37.1 36.1l - t. 7 352.2 999.9 <)9.9 999.9 68.0 98. 
43.7 103.0 12833.8 175.0 -58.2 99.,} 217 .3 38.1 37.8 - 't.C} 354.0 999.c} Q9.C} 999.9 69.1 98. 
44.3 104.0 12919.2 111.0 -59.0 99.~ 214. t 36.0'* 35.9 -~.6 354.9 999.9 99.9 999.c} 70.5 98. 
44.6 105.0 13121.5 161.0 -59. '3 99.} 211.7 35.2" 35.'2 -1.1 356.7 999.9 99.9 99<].9 71.0 98. 
1t5.2 106.0 13279.0 1(:3.0 -60.2 99.9 26110 7 36.7'; 36.1 0.8 351.7 9q9.9 99.9 999.9 72.2 98. 
ItS.1 101.0 13433.9 159.0 -60.6 99.9 2M.7 11.<). 31.0 1.5 359.7 999.9 9'l.9 99CJ.9 73.4 .98. 
1t6.2 108.0 13592.5 155.0 -60.6 99.9 267.2 31.8* 31.8 1.8 362.3 99".9 99.9 99CJ.9 14.5 98. 
46.1 109.0 13114.1 152.0 -61.1 99.9 26B.3 31.6- 31.6 1.1 363.4 9QQ.9 99.9 99'1.9 15.7 97. 
47.3 110.0 131180.0 148.0 ':'60.4 99.9 211.4 3~.1* 38.1 -1.9 361.5 999.9 99.<) CJ99.9 77.0 ,97. 
48.0 111.0 14094.2 H3.0 -60.2 99.1 213.8 39.3" 39.2 -:'.6 311.4 999.c} 9'l.9 999.9 78.4 en. 
48.5 112.\) H226.1 140.0 -61.5 99.) 215.2 3'J.6", 39.5 -1.6 311.5 99<)." 99.9 999.9 19.9 91. 
49.0 113.0 14405.7 136.0 -61.6 99.9 278.1 )6.4~ 36.1 -<;.1 374.2 999.9 99.<) 999.9 1m. 9' 97. 
49.5 114.0 14543.6 13'3.0 -f2.6 99.9 281.0 31.1~ 30.5 -b.2 315.0 999.9 99.CJ CJCJ9.9 82.4 97. 
50.1 115.0 14732.1 129.0 -62.4 99.9 280.9 33.8- 33.2 -b.4 318.6 999.9 99.9 999.9 82.1' 97. 
50.6 116.0 14926.1 125.0 -63.3 99.~ 211.4 38.9* 30.6 -:>.0 380.4 999.9 99.9 99c}.9 84.0 97. 
51.2 117.0 15015.2 122.0 -64.1 99. ·l 211.8 37.34 37.3 - •• 2 381.6 C}99.9 99.9 99'l.9 85.9 97. 
51.1 118.0 1~221.4 119.0 -64.B 99.~ 267.8 34.6· 34.6 ".3 383.0 9<)9.9 99.9 CJ99.9 86.5 97. 
52.3 119.0 15383.1 116.0 -6<;.0 99.'1 265.9 35.1" 35.0 2.5 385.4 999.9 99.9 999.9 81.9 91. 
52.8 120.0 15542.2 113.0 -66.6 99.'1 266.1 36.4· 36.3 2.5 3R5.3 CJ99.9 99.9 999.9 88.8 91. 
53.3 121.0 15704.7 110.0 -67.4 99.9 268.0 3A.0" 38.0 1.3 3116.8 CJ<)9.9 99.9 CJ9CJ.c} CJO.2 97. 
53.8 127.0 151l10.9 107.0 -68.5 99.~ 211.5 4l.H' 41.7 - ... 1 381.9 999.9 99.9 99«;.9 90.9 97. 
5ft.4 123.0 16041.4 104.0 -68.5 99.~ 214.8 45.9- 45.8 -:".9 391.0 999.9 99.9 999.9 (}l.0 97. 
54.9 124.0 16216.6 101.0 -6'l.1 99.J 275.9 4' .. 7" 44.0 -·· .• 5 391.1 999.9 99.q 999.9 94.3 97. 
55.4 125.0 16396.6 98.0 -69.5 99.') 215.2 41.R" 41.6 -1.8 )95.1 999.9 99.9 999.9 95.3 97. 
56.1 126.0 16581.6 95.0 -10.6 99.9 272.5 42.0" 41.9 -'.9 397.0 9q9.9 99.9 999.9 91.3 96. 
56.6 127.0 16707.8 (n.o -70.4 99.9 27l.7 41.6" ',1.6 -1 .• 2 399.9 999.9 99.9 999.9 98.3 96. 
57.2 121!.0 16902.5 90.0 -10.4 99.~ 273.2 37.3'" 31.2 -2.1 403.1 q99.9 99.9 c}99.9 100.1 96. 
57.1 12?0 17036.0 AR.O -70.4 99.~ 275.2 33.1', 32.9 -3.0 406.3 999.9 99.9 999.c} 101).9 96. 
511.3 130.0 17242.1 85.0 -'(0.2 99.} 277.4 30.8· 30.5 -J.9 410.8 C}99.9 99.9 999.9 102.0 96. 
5~.9 131.0 17455.8 82.0 -70.0 Q'I. } 279.6 2'). Bt 29.4 -5.0 415.5 999.9 99.9 999.9 103.2 96. 
59.5 132.0 17602.1 80.0 -10.2 99.? 27?9 27.5- 21.1 -"t.8 418.0 <;99.9 99.9 999.9 104.1 96. 
60.0 133.0 17829.9 77.0 -70.2 99.<) 275.9 26.4· 26.3 -~.1 422.5 999.9 99.9 999.9 105.4 96. 
60.5 134.0 11c}86.7 15.0 -69.3 99.9 270.7 29.0* 29.8 -0.4 427.6 999.9 99.9 9q9.9 105.2 96. 
61.1 135.0 18147.7 73.0 -70.2 99.~ 26b.1 31.4* 31.3 1.8 429.0 999.9 99.9 999.9 107.2 96. 
61.7 136.0 18396.6 70.0 -71.1 99.} 266.3 29.5*, 29.4 L.9 432.3 999.9 c}9.9 999.9 108.0 96. 
62.4 137.0 185f:9.3 68.0 -68.5 99.1 273.3 32.3- :!2.2 -l..8 "41.6 999.9 9c}.9 q99.9 109.3 96. 
* BY SPEED MEANS EL~VATION ANGLE AETwe~N 6 ANO 10 DfG 
• BY TEMP ~EANS TEMPERATUP( OR TIM~ HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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VICTOP.: A. TEX 
• 6 FFRRI'ARY lCjj75 
1115GrH , 
TIME eNTeT HIEIGHT PRES TEMP DFW P'- OIR SPIEH' tJ COMP V co~r 
"IN r,PM MI\ OG C OG C DG " ISF( M/SEC M/SEC 
63.3 138.0 18840.6 65.0 -67.2 99.<) 281.1 26.1* 26.2 -J.l 
64.0 139.0 19029.7 63.0 -66.0 99.9 28().O 18.:* 18.0 -j.Z 
64.1 140.0 19327.3 . 60.0 -63.9 99.9 261.9 13."* 13.9 '1. !l 
65.4 141.0 19535.5 58.0 -63.1 99.J 25(, .8 11.<;'" 11.5 ~.7 
66.1 142.0 19751.3 56.0 -63.;\ 99.) 256.8 13.6· 13.3 1.1 
66.7 143.0 lq974.3 54.0 -64.3 99.,} 263.3 17.5'" 17.4 l.O 
67.5 144.0 20204.7 52.0 -65.2 q9.9 269.2 20.C* 20.0 0.3 
613.3 145.0 205(,8.6 49.0 -62.9 99.c) 272.8 24.0" 24.0 -1..2 
67.Z 146.0 20826.0 47.0 -61.6 99.9 269.6 2<;.3. 25.3 ;).2 
1J.O 147.0 21096.2 45.0 -60.4 99.~ 2bl.9 13.f- l3.S :.9 
70.7 148.0 21378.1 '.3.0 -C,1.6 99. J l5tl.4 5.7. 5.3 •• 9 
71.8 149.0 21613.2 41.0 -62.4 99.") 266.3 19.~ 19.5 ' .• 3 
72.8 150.0 21982.7 39.0 -61.5 99.9 263.7 22.9· 22.1 7..5 
73.8 151.0 22309.6 37.0 -60.8 99.9 218.:3 5 .. 7" 3.!) ... 4 
74.9 152.0 22654.8 35.0 -61.5 99.9 243.9 10.5· 9.4 .... 6 
15.9 153.0 23021.0 33.0 -59.9 99.~ 279.3 37.6 37.2 -~.5 
76.8 15lt.0 23411.8 31.0 -59.7 99.1 999.9 99.9 99.9 9'~1.9 
77.7 155.0 23829.6 29.0 -58.0 99." 999.9 99.'1 99.9 9'1.9 
" 
J 
I 
• 
140 
153 
POT T E POT T MX RTO RH 
OG K Dr, K G'4/KG pr.T 
450.0 9'19.9 99.9 9<)9.9 
456.1 999.9 99.9 999.9 
461.9 999.9 99.9 99r;.9 
474.2 999.9 9«:1.9 990;.9 
4711.6 999.9 99.9 999.9 
48l.4 <)99.9 99.-<J 99<).9 
4IV •• 4 999.9 99.9 9c)9.c) 
4<)8.1 99').9 99.C) 999.[} 
501.1 999.9 99.9 999.9 
516.5 999.9 99.9 999.9 
520.2 999.9 99.9 99r;.9 
525.5 999.9 99.9 99r;.9 
535.4 999.9 99.9 999.9 
545.3 999.9 99.9 990;.9 
552.2 999.9 99.9 999.9 
565.8 999.9 99.9 99'>.9 
576.5 999.9 9q.9 999.9 
590.0 999.9 99.9 999.9 
.-r,,.t,..,,,,~""i~ 
29. 0 
~ANGE AZ 
Kill OG 
111.0 96. 
112.1 96. 
112.5 96. 
112.9 96. 
113.6 96. 
l13.9 «:16. 
!l5.2 96. 
115.9 96. 
117.4 96. 
118.8 96. 
118.6 96. 
118.9 96. 
121.2 95. 
121.8 95. 
120.7 95. 
123.2 95. 
999.9 999. 
999.9 9,9. 
"i 
e 
1 
J , 
j 
~ 
+ 
,) 
i ~ 
",,,,,-,~,,,ft.I;..'" p,*,,' .t<,.. " 
<,.\(. ..... ,;;>,,< ... ""-' 
I 
STATrr.~1 NO. 255 
VICTOjH A. TEX 
6 FEBI:tUARY 1975 201f G'1T 159 22. 0 
TIME eNTCT HE IGHT PRFS TEMP OEW p- DIR SPE·n lJ co,~" V COMP POT T IE POT T MX PTO PH RANGE AZ 
MIN GP~ '1B Or, C DG e flC Pl/S::C 1'!/5E'C "1/~Ee DG K Or. K GM/KG peT KM DG , 
0.0 2.9 33.0 1070.1 9.0 -1.7 360.0 12~4 0.0 -1:.4 2Al.,0 2119.7 3.3 47.0 0.0 o. 
0.1 3.0 41.«':1 1019.0 8.7 -1.( 3'.'l.1 13~5 2.8 -1'1.2 280.8 28'h6 3.3 47.9 0.3 174. 
0.4 4.0 147.8 1006.0 6.8 -4.~ 3 /t8.1 13.5 2.A -13.2 279.8 287.2 2.8 45.6 0.3 174. 
0.6 5.0 254.3 C;93.0 5.0 -4. ~ 34R.4 13'.6 2.7 -B.3 279.1 286.4 2.8 50.1 0.4 173. 
1.0 6.0 369.9' 979.0 3.7 -4.'1 349.3 11tt 0 2.6 -1:'.11 278.9 286.5 2.9 57.3 0.7 171. 
1.2 7.0 469.8 9(,7.0 2.5 -4. 4 V.8.5 13 .f) 2.8 -1".6 278.7 286.2 2.8 60.1 0.9 171. 
1.6 8.0 579.1 954.0 1.3 -4. ! 346.2 13 r5 3.l -L.l 278.6 2Af,.4 3.0 67.1 1.2 170. 2.0 9.0 672.3 943.0 0.4 -4.2 341.7 Il,. 7 4.0 -12.0 278.5 2A6.3 3.0 71.2 1.5 169. 
2.'5 10.0 174.8 931.0 -o.q -5 • .! 339.5 12.0 4.5 -1~.0 278.2 285.5 2.8 72.7 1.9 161. 
3.0 11.0 895.6 'H7.0 -1.9 -5 ... 344.4 14.5 3.9 -1 / •• 0 278.4 285.6 2.7 75. I 2.3 166. 
3.4 12.0 1000.5 905.0 -1.9 -11.4 3't~. 5 15~ 7 1.9 -15.2 279.4 284.2 1.8 47.9 2.7 166. 
3.7 13.0 1107.4 893.0 1.8 -12.3 V.3.0 15.5 4.5 -14.8 2R4.2 288.9 1.7 34.1 3.0 166. 
4.1 14.0 1207.6 RAZ.O 3.8 -15.~ 336.8 1' •• 4 5.7 -LJ.2 287.3 291.1 1. '3 23.5 3.3 165. 
4.4 15.0 1319.1 870.0 5.0 -15.J 330.1 13~ 6.5 -1 •• 4 289.7 293.4 1.3 20.7 3.6 165. 4.9 16.0 1't42.0 657.0 5.7 -17.'> 322.7 13. 7.9 -10.4 291.6 294.8 1.1 16.3 1.9 163. 
5.2 17 .0 1557.2 845.0 5.2 -19.0 321.3 13.7 8.6 -10.1 292.2 295.2 1.0 15.4 4.2 161. 
5.6 18.0 IH3.9 834.0 4.3 -14.9 320.3 14.~ q.5 -u .5 292.5 296.7 1.4 23.0 4.5 160. 
6.1) 19.0 1771.9 R;n.o 4.0 -11." 317.6 15.9 10.7 -H.7 2<J3.3 299.1 2.0 32.5 4.8 158. 
6.3 zo.o IB81.2 81Z.0 ,3.5 -10.;. 313.8 16.1 11.1 -1102 293.9 300.0 2.1 35.1 5.1 151. 
6.7 21.0 2011.8 799.0 ~'2.0 -10. " 309.4 16.1 lZ.4 -lu.2 293.7 2<)9.8 Z.Z 39.1 5.5 155. 
1.1 22.0 2123.5 788.0 ,,1.5 -9 .... 305.1 15.7 12.9 -(l.0 294.3 301.0 2.3 43.1 5.8 154. 
1.4 23.0 2226.2 778.0 -"'0.4 -10." 301.3 15.9 13.6 -n.3 294.1 300.6 2.3 44.8 ·6.0 152. 
7.8 24.0 2340.4 757.0 0.0 -5.5 295.9 16.6 14.9 -".2 2'l5.1 304.4 3.3 66.1 6.3 151. 
8.2 25.0 2445.9 757.0 1.1 -5.l 290.5 17.6 16.5 -6.2 298.0 307.1 3.4 60.1 6.1 148. 
8.7 26.0 258'5.7 744.0 2.0 -6 •. 284.4 19.1 18. '5 -4.7 299.8 301.9 2.8 47.3 1.1 145. 
9.1 21.0 2695.0 734.0 2.5 -12." 2AO.2 20.3 20.0 - .. i.6 301.4 307.1 l.q 31.1 7.5 143. 
9.5 23.0 2e05.9 724.0 2.2 -R.6 217.1 21.5 21.3 -~.6 302.3 :310.4 2.8 44.8 1.9 140. 
10.0 29.0 2918.2 714.0 1.8 -8.6 275.6 23.1 23.0 -2.3 303.1 311.4 2.8 45.9 8.3 137. 
10.3 30.0 3031.'1 704.0 1.0 -R.I 275.1 24.0 23.c)·· -2.1 . 303.5 311.7 2.8 48.2 8.6 135. 
10.1 31.0 3146.1 694.0 0.2 -s., 274.0 24.8 24 e 7 -1.7 303.8 312.1 Z. 'i 51.2 9.1 133. 
11.1 32.0 3Zf3.0 684.0 -0.4 -9.1 272.4 25.4 25.4 -1..1 304.3 312.5 2.8 51.2 9.6 131. 
11.5 33.0 33(:8.8 675.0 -1.2 -11.'7 270.6 25.9 25.9 -0.3 304.5 311.4 2.3 44.1 10.1 lZ8. 
11.9 34.0 3481.6 665.0 -2.2 -11.f> 269.8 26.6 26.6 0.1 304.8 311.9 2.4 48.5 10.6 126. 
12.3 35.0 3595.7 656.0 -3.1 -10 ... 269.7 27.7 27.7 G.l 304.9 312.8 2.6 57.0 11.1 124. 
12.7 36.0 3741.7 644.0 -' •• 4 -9.1 269.9 28.6 28.8 (,.0 305.2 313.6 2.A 66.1 11.6 122. 
13.1 31.0 3652.1 635.0 -4.1 -1103 270.0 29.9 29.9 ('.0 306.7 314.0 2.4 54.9 12.2 120. 
13.5 38.0 3917.9 E25.0 
-' •• 4 -12.: 269.5 30.1 30.7 0.3 307.7 314.1 2.3 52.2 12.9 119. 
13.9 39.0 4092,2 61 f.O -4.1f -12.<; 7.66.3 30.8 30.8 0.9 308.5 315.7 2.4 0;4.7 13.6 111. 
14.3 40.0 4207.8 607.0 -5.1 -12.7 267.2 30.1 30.7 1.5 308.1 315.9 2.4 57.8 14.2 116. 
14.8 41.0 4351.1 5~6.0 -6.5 -12.", 266.5 30.1 30.6 i..9 309.5 316.8 1.4 60.5 15.0 lilt. 
15.2 tt2.0 4469.9 587.0 -7.4 -14._ 266.6 30.7 30.6 1..8 309.8 316.5 2.2 58.6 15.1 113. 
15.6 43.0 4516.6 579.0 -8.6 -16.~ 267.0 30.7 30.6 1.6 309.6 315.3 1.9 53.1 16.3 112. 
16.0 44.0 4698.1 570.0 -8.7 -16.p 267.6 30.5 30.4 1.3 310.8 316.3 1.8 51.6 11.1 Ill. 
16.1t 45.0 4821.5 561.0 -R.8 -19.9 768.3 30.1 30.1 0.9 312.0 316.1t 1.4 1t0.l 11.7 UO. 
16.9 1t6.0 4932.5 553.0 -9.9 -41.L 269.5 30.4 30.4 0.2 311.9 312.5 0.2 5.1 18.5 109. 
• BY SPEED ~EANS ELEVATTON ANGLE BETWEEN 6 A~D 10 OFG 
• BY TE~P MEANS TEMPERATURE OR TIMF H~VE B~EN INTERPOLATED 
•• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
341 
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STUICN NO. l5'i 
VICTORYA, l'EX 
6 FEBRUA~Y 1975 
2015 GMT 159 22. 0 
TI"'E CNTCT HEIGHT PRES T~"'P DEW p" OIR SPHO U CO'1P V C(1MP pnT r E porT M)( IHO RH RANGE AZ 
MIN GP"I M8 DG C DG C rlG ""SFC M/SEC ~"~f.'C DG K DG K GM/fl:G PCT KM DG 
17.3 47.0 5059.1 !:44.0 -9.9 -49.1- 270.4 31.1 31.1 -0.2 313 .3 3U.6 0.1 2.2 19.2 11l8. 
17.7 48.0 5173.2 536.0 -10.6 -43.j 270.5 31.5 31.5 -0.3 313.8 314.3 0.1 4.6 19.9 107. 
18.1 49.0 5303.2 527. a -11.4 -35. ~ 2&9.5 31.2 31.? 0.3 314.3 315.6 0.4 11.9 20.7 107. 
18.5 50.0 5420.3 519.0 -12.10 -27 •. , 267.4 30.0 30.0 1.3 314.6 317.1 0.8 26.7 21.4 106. 
19.0 51.0 5568.8 51)9.0 -13.1 -24.~ 265.9 29.1 29.0 •• 1 315.5 319.0 1.1 39.4 22.2 105. 
.19.5 52.0 568<1.3 501.0 -13.8 -25.f. 267.5 29.9 29.9 1.3 31..,.1 319.2 0.9 36.2 23.0 10'5. 
19.9 53.0 5811.5 493.0 -14.4 -2A.l 270.0 31.0 31.0 -1'.0 316.8 319.4 0.8 30.0 23.7 104. 
2J.2 54.0 5935.4 4A5.0 -15.1 -2<J.l 271.5 31.4 31.4 -O.B 317.4 319.8 0.7 28.6 24.3 104. 
21).6 55.0 (,I)f,l.t) ,.77.0 -1<;.9 -31 •• : 773.1 31.5 31.', -1.7 317.9 319.9 0.6 15.4 25.1 104. 
21.1 56.0 6220.4 467.0 -16.7 -34. ". 273.7 31.2 :H .1 -<::.0 318.8 320.4 0.'5 20.5 2'5.9 103. 
21.5 57.0 6333.7 460.0 -17.3 -37.r 273.4 31.3 31.3 -:.8 319.5 320.7 0.3 16.0 26.6 103. 
22.0 58.0 6465.1 '.52.0 -18.0 -37. R 272.2 31.9 31.9 -~.2 320.2 3B.4 0.3 15. r:; 27.8 103. 
2Z.1e 59.0 6581.6 445.0 -18.5 -39.7 271.4 32.9 32.9 -C.8 321.0 322.0 0.3 14.1 28.3 102. 
22.8 60.0 671~.7 437.0 -19.3 -40.9 270.7 34.1 34.1 -C.4 321.6 322.5 0.2 12.7 29.1 102. 
23.2 61.0 6836.6 430.0 -20.1 -44 •• 269.8 3'+05 34.5 0.1 322.0 322.1 n.2 9.6 30.0 102. 
23.6 62.0 6G5f!.0 42l.0 -21.3 -43 •• 21)~.6 33.7 33.7 O.R 322 .0 n2.7 0.2 11.9 30.~ 101. 
ZIe.1 63.0 70'18.5 415.0 -22.<; -44.' 267.3 32.2 32.1 1.5 322.2 322.9 0.2 11.5 31.8 101. 
21t.6 6 / •• 0 7223.2 408.0 -23.3 -46." 2b7.1 32.'. 32.4 1.7 322.8 323.3 0.1 10.0 32.6 101. 
2.5.0 65.0 7349.6 401.0 -24.1 -47.3 267.4 33.6 33.6 1.5 323.3 323.8 0.1 ~.6 33.4 100. 
25.1e 66.0 1514.7 392.0 -25.6 -48.8 268.0 34.5 34.4 1.2 373.5 324.0 0.1 9.2 34.3 100. 
25.9 67.0 7626.3 386.0 -21 .. 6 -49.0 268.1 34.7 34.7 1.2 323.6 324.0 0.1 9.3 35.2 100. 
26.3 68.0 7758.1 37'1.0 -28.0 -50.J 267.5 34.1 34.1 1.5 323.5 323.9 0.1 9.5 36.2 99. 
26.8 69.0 7891.7 372.0 -29.0 -51.:" 266.6 33.4 33.3 2.0 323.9 324.2 0.1 9.6 37.1 99. 
27.2 10.0 8021.2 365.0 -30.3 -52.' 266.3 33.1 33.0 ;:;.1 323.9 324.2 0.1 9.7 37.8 99. 
21.1 11.0 8184.it 357.0 -31.8 -53. I, 266.8 32.R 32.8 ... 8 324.0 324.3 0.1 9.9 38.9 98. 
28.1 72.0 8303.9 351.0 -33.0 -53.7 267.7 32.6 32.6 ~.3 324.0 324.3 0.1 11.1 39.6 98. 
28.5 73.0 8445.4 344.0 -33.9 -53.1 269.1 32.7 32.7 n.5 324.6 374.9 0.1 12.2 40.3 98. 
29.0 74.0 1l56Jl.4 338.0 -35.2 -53.-. 270.6 32.1 32.3 -(I.'. 324.4 324.1 0.1 13.4 41.2 98. 
2'1.1t 75.0 86<12.8 332.0 -3".7 -54.:' 271.2 30.3 30.3 -ll.6 324.1 324.3 0.1 14.0 42.4 98. 
29.8 76.0 8818.9 326.0 -37.7 -54 • .') 772.2 29.3 29.3 -1.1 324.3 324.5 0.1 14.6 42.1 98. 
30.2 71.0 8<146.7 320.0 -38.8 -5<;.( 273.7 21).9 29.9 -1.9 324.5 324.8 0.1 14.8 43.3 97. 
30.1 78.0 9098.1 313.0 -39.9 -5i1.5 275.7 32.1 32.0 -3.2 321j.l 325.3 0.1 14.9 44.4 97. 
31.2 19.0 n07.8 308.0 -41.3 99.9 276.9 33.4 33.2 -4.0 32' •• 8 999.9 99.9 999.9 45.4 91. 
31.5 80.0 9363.7 301.0 -42.2 99.'1 277.4 33.5 33.2 -4.3 325.6 999.9 99.9 99<;.9 46.2 97. 
32.1 81.0 9522.3 294.0 -43.7 99.', 27'3.4 31.0 31.5 -4.6 325.6 999.9 99.9 9C19.9 47.1 97. 
32.6 82.0 '1637.2 289.0 -45.0 99. ') 279.~ 30.0 29.6 -4.9 325.1t CJ99.9 99.9 999.9 46.3 97. 
33.1 83.0 9800.7 282.0 -46.1 9«;1.r 2~O.4 2<).7 29.2 -5.4 326.1 99q.9 9q.9 999.9 48.8 98. 
33.6 84.0 99'.3.3 276.0 -47.3 99.() 280.9 30.8 30.3 -5.9 326.4 999.9 99.9 999.9 49.9 98. 
31t.l 85.0 10039.7 272.0 -48.5 99.9 290.7 30.5 30.0 -~.1 326.1 999.9 99.9 999.9 0;0.9 98. 
34.6 86.0 10210.8 265.0 -49.8 99.9 278.6 27.9 27.6 -t, .2 326.6 999.9 99.9 99<;.9 51.1 98. 
35.0 87.0 10335.0 260.0 -51.1 99.'1 275.4 26.1 25.9 -~.5 326.4 999.9 q9.q 999.9 52.8 98. 
35.5 8R.O 10486.5 254.0 -52.2 99.'. 272.7 28.1 28.6 -T.3 327.0 999.9 99.9 999.9 52.6 98. 
35.9 89.0 10614.9 249.0 -<;3.1 99.C: 272 .2 31.5 ~1.5 -1.2 327.5 999.9 99.9 999.<) 54.0 98 .. 
36.3 90.0 10745.2 244.0 -54.4 99.'1 272.0 32.3 32.3 -lei 327.5 9Q9.9 99.9 999.9 54.8 97. 
36.7 91.0 10!!71.5 239.0 -55.8 99.C! 272.3 33.3 33.3 -1.4 321.3 999.9 99.9 999.9 55. it 97. 
• HY 5PF~O ~~ANS ELEVATION ANGLE AETWFEN 6 AND 10 OEG 
• 8Y TFMP ~FAN5 TFMPERATURF OR TIME HAVE B~EN INrfQpOLArEO 
•• BY SPfFO ~EM"S elEVATION ANGLE LESS THAI. 6 OEG 
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,l.,- 1,' 
STATlrr-j NO. 255 
VICTI'lRIA, rex 
6 FEI'PI)ARY PH5 
2015 GMT 159 22. 0 
TIME eNTeT HEIGHT PI)ES TEMP DEW 1'''' orR SprEI1 U C('MP V cn~p I'nr T E POT T MX PTO PH RANGE flZ 
MIN GP'~ ~A OG C nG C Dr. ~/SFC M/SFC '1/SEC or. K Dr. ... G""KG PCT KM OG 
31.2 97.0 11011.6 234.0 -57.3 99.9 273.9 37.1 37.0 -;::.5 3?7 .0 9<)9.9 99.9 999.9 56.3 97. 
37.5 93.0 11148.2 229.0 -57.1 99.'1 275.1 4J.6 40.5 -:;.6 329.3 999.9 99.9 9<19.') 56.8 97. 
37.9 <)' •• 0 l1Z1l7.6 224.0 -57.8 99. '" 276.5 41.2 40.9 -4.7 330.3 999.9 99.9 999.9 58.4 97. 
38.3 95.0 11429.5 21'1.0 -59.3 99.' 276.fl 37.7 37.4 -4.4 330.1 91)9.9 99.9 999.9 59.3 97. 
38.9 96.0 11601.9 213.0 -60.9 'lc).C' 273.3 3 t.9 ll.A -t.9 330.3 999.9 99.9 999.9 60.6 97. 
39.4 97.0 11721.1 209.0 -59.3 99.Q 26fJ.2 33.6 33.6 1.0 334.6 99q.9 99.9 9c:lC:;.<) 60.9 97. 
39.9 98.0 11873.0 204.0 -56.7 99.9 l65.!! 36.4 36.3 2.7 338.0 999.9 99.9 999.9 62.5 97. 
40.3 99.0 11<;97.7 200.0 -57.6 99.'1 265.9 34.4 34.3 2.5 341.5 999.9 q9.9 999.9 63.4 97. 
40.7 100.0 12157.5 195.0 -57.8 99."> 267.9 3].2 31.2 1.2 34:.:1.7 999.9 99.9 999.9 64.1 97. 
41.2 101.0 12321.3 190.0 -58.0 99. '" 273.1 31.2 31.1 -1.7 346.0 999.9 99.9 999.9 64.8 <17. 
41.6 102.0 12455.8 166.0 -56.6 99 .... 276.9 35.3 35.1 -~.2 350.3 9<)9.9 99.9 999. q 65.3 97. 
42.0 103.0 126213.9 181.0 -56.0 99.<1 279.2 40.0 39.5 -( .4 354.1 999.9 99.9 999.9 66.6 97. 
42.4 104.0 12770.9 177.0 -56.2 99.9 230.7 39.1 39.0 -1.4 30;6.1 999.9 <19.9 999.9 67.8 91. 
~3.0 105.0 12916.2 113.0 -56.2 99.9 281.4 38.4 37.7 -7.6 358.4 999.9 99.9 999.q 68.7 97. 
~~.5 106.0 130(:4.9 169.0 -56.3 99 ... 279.6 40.', 39.8 -6.7 360.5 999.9 9q.9 999.9 70.1 97. 
44.0 101.0. 13178.5 166.0 -56.8 99. f. 277.4 43.fl* 43.4 -5.7 361.6 999.9 99.9 99C;.9 71.4 97. 
~~.5 108.0 13371.9 161.0 -57.6 99.~ 275.1 45.9- 45.8 -4.1 363.3 999.9 1}9.9 999.9 12.4 97. 
45.1 109.0 13530.3 10;7.0 -58.1J 99.C' 271.8 42.0· 42.0 -1.3 364.0 999.9 99.9 <)99.9 74.7 91. 
45.6 110.0 136C;2.3 153.0 -5A.8 99.9 210.4 31.6* 37.6 -0.2 366.7 999.9 99.1} 999.9 15.5 97. 
46.2 111.0 138 5A.1 149.0 -60.0 99.9 Z71.7 36.1* 36.1 -1.1 367.', 999.9 99.9 9C;C;.9 76.8 97. 
46.7 112.0 14028.2 145.0 -59.5 99.'1 273.1 35.4. 35.3 -1.9 371.1 999.9 q<l.9 999.1} 78.0 96. 
~7.2 113.0 14158.8 142.0 -60. Z 99.'. 2: :".'. 35.1· 35.0 -2.7 372.1 999.9 q9.9 999.9 18.8 96. 
47.7 114.0 14337.0 138.0 -60.l 99.': 275.7 36.6* 36.4 -?.6 375.2 C;Q9.9 99.9 999.9 80.0 96. 
~8.3 115.0 14474.0 135.0 -60.4 99.C" 27&.3 40.6· 40.4 -1.5 371.2 999.9 <19.<) 999.() 81.3 96. 
49.0 116.0 14661.2 131.0 -61.1 99.0 276.4 45.3* '.5.0 -!'.o 379.2 999.9 99.'1 999.9 83.1 96. 
~9.5 111.0 14853.5 127.0 -61.8 99. Q 276.4 41.3. 41.0 -1..6 391.3 '999.9 99.9 99«i.9 85.0 96. 
50.1 119.0 15001.1 124.0 -(:2.7 99.9 27( .. 3 35.81< ~5.6 -4.0 382.3 9()9.9 <19.9 999.9 85.8 96. 
5\>.6 119.0 15t51.9 121.0 -63.1 99 ... 275.9 ~6.4'" 36.2 -3.7 384.3 999.9 99.9 9<)9.9 86.8 96. 
51.2 120.0 1~306.0 118.0 -H.l 99.'. 273.9 38.2· 38.1 -2.6 385.3 999.9 9'1.9 99C;.9 8B.3 96. 
51.8 121.0 15463.2 115.0 -65.4 99.(" 270.6 35.0* \ 35.0 -0.3 385.6 999.9 99.9 999.9 89.7 96. 
52.4 122.0 1~623.8 112.0 -6&.0 99." 2613.9 31.3'" 31.3 0.6 387.4 999.9 99.9 99'9.9 91.0 96. 
52.9 123.0 1578A.2 109.0 -66.8 99. 0 272.6 38.5· 30.4 -1.8 389.0 9Q9.9 99.9 999.9 91.2 96. 
53.3 124.0 15956.2 106.0 -6R.5 99.9 275.1 46.3* 46.1 -4.1 388.9 999.9 99.<) 99<;.9 92.4 96. 
53.9 125.0 1612q.4 103.0 -68.5 99.'1 275.9 46.3· 46.1 -4.8 392.1 999.9 99.9 999.9 95.3 96. 
54.6 126.0 16305.3 100.0 -69.1 99.'1 274.2 35.4'" 35.3 -2.6 394.2 999.9 99.9 99«;.9 95.9 96. 
55.3 127.0 1648(:.8 97.0 -70.4 99.' 212.8 31.1,· 31.6 -1.5 395.1 999.9 99.9 999.9 97.8 96. 
55.9 128.0 16673.0 94.0 -71.1 99.c- 212.8 32.5· 32.4 -1.6 397.4 9<19.9 99.9 999.9 9R.8 96. 
56.5 129.0 16800.6 92.0 -70.2 99. 0 275.0 39.6· 39.4 -!.4 401.6 999.9 99.9 999.9 99.5 96. 
57.0 130.0 169S1.8 1l9.0 -10.0 99.9 217.5 41.8* 41,5 -~.5 405.8 999."9 99.9 999.9 101.1 96. 
57.6 13J..O 17202.1 86.0 -69.5 99.9 282.7 :.:19.2· 38.2 -8.6 410.7 999.9 99.9 999.9 102.8 96. 
58.3 132.0 17342.4 84.0 -69.5 9<).~ 280.4 38.3* 36.7 -10.8 U3.5 «199.9 99.9 «;9«;.9 104.4 CJ6. 
58.9 133.0 17559.1 8leO -70.0 99.<' 21J6.5 30.1* 28.8 -8.6 416.9 999.9 99.9 999.9 105.9 96. 
59.5 134.0 17707.4 79.0 -71.1 99.<:: 285.2 21.5* 20.7 -5.6 411.6 999.9 99.9 999.«; 106.8 96. 
60.1 135.0 17859.2 17.0 -71.1 99.C" 2RO.1 25.7* 25.2 -4 .. 8 420.7 999.9 99.9 999.9 106.8 97. 
60.9 136.0 180C;4.9 74.0 -70.2 99. 0 275.3 23.0* 22.9 -2.1 427.4 999.9 99.9 999.9 109.0 97. 
• BY SPEED MFANS ~l~VATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE AlEN I~TFPFOLATED 
•• 8Y SPEED MEANS ELF.VATION ANGLE lE 5S THA'. 6 DEG 
343 
.. ~ ....... 
S r.a 11 C'J ~IO. 255 
VICTORIA, TEl( 
6 HBRtI ARY 1975 
2015 GMT 159 22. 0 
TIME' CNTCT HEIGHT PRES T"II'P OEW PT OIR C;PEED' U co~p V CO~P POT T E POT T MX RTO RH .RANGE fl.Z 
MIN GPM Me OG C DG C DG ""517C fII/5"C "!/SEC DG K DG K GM It<G PCT K~ DG 
61.7 137.0 lQ342.0 71.0 -68.5 99.9 272.1 2.1,.7'" 26.,7 -1.0 It 36. 2 999.9 <)<).<) <)99.<) 10<).3 96. 
62.4 138.0 18512.7 69.0 -70 .. 0 <)9.9 274.5 36.6* 36.5 -2,9 436.5 999.9 99.9 999.9 111.2 96. 
63.2 139.0 18717.2 66.0 -70.0 "9.~ 275.1 29.1* 29.0 -2,6 1t42.1 999.9 99.9 99'1.9 112.9 96. 
64.1 140.0 18960.4 64.0 -70,.0 99.<, 270.6 20. fl * 20.9 -0.2 446.0 <)99.<) 99 .. 9 999.9 114.0 96. 
64.9 141.0 19247.7 61.0 -67.6 99. c 27L.l 15.5* 15.5 -0.3 4'57.4 9.,9.9 99.9 999,.9 114.6 96. 
65.8 142.0 19449.3 59.0 -65.8 99." 266.3 10.9* 10.9 0.7 465.A 999.9 99.9 999.9 115.4 96. 
66.5 143.0 19658.7 57.0 -66.0 99. 0 268.8 26.3* 26.3 0.5 470.0 999.9 99.9 999.9 115.6 96. 
67.3 144.0 1<;0:;'31.5 54.0 -65.0 99.9 264.2 2'i.5· 25.4 i! .6 479.6 999.9 99.9 999.9 117.R 96. 
63.2 145. ') 20218.6 52.0 -63.1 99.9 251.9 16.4* 15." 5.1 489.2 999.<) 99.9 999.9 118.7 96. 
69.0 146.0 20460.7 50.0 -61.8 99." 253.7 11l.5* 18.2 3.·6 497.8 999.9 99.9 999.9 118.8 96. 
10.0 147.0 20713.8 48.0 -61.1 99.<' 280.8 23.2* 22.0 -4.3 505.4 999.9 99.9 999.9 121.5 96. 
11).9 14'1.0 20977.8 46.0 -61.6 99. c 300.5 8.R* 7.6 -1 •• 5 510.3 999.9 99.9 999.9 121.7 96. 
11.7 149.0 21252.8 44.0 -62.2 99.'? 286.6 12.7* 12.2 -3.6 515 .. 4 999.9 99.9 999.9 121.5 96. 
12.6 150.0 21539.6 42.0 -63.1 9<).9 215.6 27.1· 26.9 -2.6 520.1 999.9 99.9 999.9 123.3 96. 
13.5 151.0 21839.1 40.1) -63.3 99.9 257.8 25.0. 24.5 5 .• 3 526.9 999.9 99.9 999.9 125.2 96. 
74.5 152.0 22155.9 38.0 -62.0 99.9 25'1.7 16.3· 16.0 3.2 538.0 999.9 99.9 999.9 125.7 96. 
15.6 153.0 22493.6 36.0 -57.8 99.<, 281.2 13.1 .. 12.9 -2,5 557.2 999.9 99.9 99«;.9 126.0 96. 
16.6 154.0 22852.6 34.0 -59.7 99.«; 280.7 3'>.3· 34.7 -6.6 561.5 999.9 99.9 999.9 128.2 96. 
17.6 155.i> 23232.0 32.0 -59.3 99.'? 271.9 1' •• 1* 1' .. 1 -0.5 572.2 9')9.9 99.9 999.9 129.9 96. 
78.5 156.0 23636.1 30.0 -59.3 99.<1 215.5 R.l* 4.8 6.7 582.9 999.9 99.9 999.9 129.8 96. 
19.6 157.0 24067.3 18.0 -60.2 99.9 153.2 27.3· 26.1 7.9 592.1 999.9 99.9 999.9 130.8 95. 
80.8 158.0 24530.7 26.0 -59.2 99.9 254.1 33.9 • 32.6 9.3 607.7 999.9 99.9 999.9 132.5 95. 
82.0 159.0 2 50H.0 2".0 -57.8 99.1i 9q9.9' 99.9 9~.9 99.9 625.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
81.3 160.0 25583.0 22.0 -57.6 99.S 999.9 99.9 99.9 99.9 642.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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·,.~"".":,~ 
STATfCN NO. 255 
VIC'TOR I A. TEl( 
6 FEORIJIIRY 1975 
2315 GMT 156 11. 0 
TIME eNTer HEIGHT PRF.S TE~P De: Ii Pl OIR SPE'fn U CO~P V rOMP POT T E pnT T MX Pro RH RANGE Al 
~rr4 GP~ Y.B DG C OG C OG M/SEC ""5FC M/SEC OG I( OG K G"1/KG PCT I(M DG 
0.0 4.1 !3.0 1020.2 8.0 -4.!.' 350.0 10.3 1.8 -10.1 279.9 286.q 2.6 40.0 0.0 o. 
0.3 5.0 115.4 1010.0 5.0 -5.6 353.6 13.5 1.5 -13,4 271.1 284.3 2.5 46.2 O.'t 175. 
0.1 6.0 229.2 <:96.0 4.3 -5.1 353.3 13.0 1.5 -12.9 278.2 285.1 2.6 50.3 0.6 175. 
1.1 7.0 327.8 <;84.0 3.1 -5.2 352.1 12.5 1.6 -12.4 218.4 285.4 2.6 52.3 0.9 174. 
1.5 8.0 41B.R <;13.0 2.3 -5.'7 352.3 12.9 1.1 -12.8 278.0 284.1 2.5 54.5 1.2 174. 
1.8 9.0 510.6 962.0 1.8 -5.C; 352.5 12.9 1.1 -12.8 218.4 2R5.1 2.6 56.3 1.4 113. 
2.2 10.0 603.3 '151.0 1.0 -6.1 352.1 12.6 1.1 -12.5 278.5 285.2 2.5 58.9 1.7 173. 
2.1 11.0 713.8 93fl.0 0.2 -6. ~ 350.8 B.2 2.1 -13.0 21R.7 285.4 2.5 60.1 2.1 113. 
3.1 12.0 808.2 921.0 -0.8 -6.9 3,.q.3 14.8 2.7 -14.6 27R.7 285.2 2.5 63.3 2.4 113. 
3.5 13.0 903.5 <;16.0 -1.2 -7.9 346.9 16.3 3.7 -15.8 279.1 285.3 2.3 60.6 2.8 172. 
3.9 14.0 991.6 906.0 2.0 -12.9 344.1 16.3 4.3 -15.1 283.2 281.6 1.6 32.1 3.2 171. 
4.~ 15.0 1090.6 f)Q5.0 4.7 -13.1 3'.0.0 15.1 5.2 -14.2 287.0 291.4 1.5 26.0 3.6 170. 
4.8 16.0 1209.9 !la2.0 5.'t -14.E 332.8 13.9 6.4 -12.4 288.9 292.8 1.4 21.6 4.0 169. 
5.2 17.0 1312.4 e71.o 5.4 -16.1' 332.4 14.0 6.5 -IZ.4 289.9 293.3 1.2 18.3 4.3 161. 
5.6 18.0 1416.1 860.0 5.2 -18.~ 337.2 14.6 5.7 -13 ,5 290.8 293.8 1.0 15.9 4.6 166. 
5.9 19.0 1511.4 e50.0 4.2 -21.4 3'.0.6 14.9 5.0 -14.1 290.6 293.1 0.8 13.4 4.9 166. 
6.3 20.0 1601.6 840.0 4.1 -23.2 33'J. 5 16.0 5.6 -15.0 291.8 293.9 0.1 11.3 5.3 166. 
6.7 21.0 1134.3 827.0 4.0 -24.5 334.0 11.2 7.5 -15.4 292.1 2q4.6 0.6 10.2 5.1 165. 
1.0 22.0 1833.1 811.0 3.8 -lO.6 328.2 18.2 9.6 -15.5 293.6 296.3 0.9 14.5 6.0 165. 
7.4 23.0 1943.1 806.0 3.7 -19.e 317.'1 11.1 11.8 -13.1 294.5 291.5 1.0 16.0 6.4 163. 
1.7 24.0 2034.1 191.0 3.2 -15.7 312.5 11.2 12.1 -11.6 295.0 2q9.2 1.4 23.5 6.7 162. 
8.0 25.0 2146.5 186.0 2.2 -14.4 307.9 16.6 13.1 -10.2 295.1 299.8 1.6 28.1 6.9 160. 
8.6 26.0 2210.5 174.0 1.5 -13.9 301.6 17.6 15.0 -9.2 295.1 300.1 1.7 30.1 7.3 158. 
8.8 21.0 2375.0 764.0 0.2 -13.1 299.6 18.0 15.1 -8.9 295.4 300.8 1. A 36.0 7.5 157. 
9.2 28.0 2480.5 754.0 -0.6 -9.<; 295.1 18.9 17.2 -13.0 295.8 302.6 l.4 49.3 1.9 155. 
9.5 29.0 2516.5 745.0 -0.4 -9.1 291.1 19.1'> lA.3 -7.1 297.0 304.1 . 2.5 49.6 8.2 153 • 
9.9 30.0 21'>134.7 735.0 0.2 -10.~ 285.5 20.5 19." -5.5 298.8 305.1 2.4 44.8 8.5 151. 
10.3 31.0 27<;4.6 125.0 0.5 -11.5 280.8 21.4 21.1 -4,0 300.3 306.8 2.7 40.1 8.9 148. 
10.6 32.0 2894.9 116.0 0.4 -11.9 217.8 22.1 21.9 -3.0 301.2 307.6 2.2 39.3 9.1 141. 
11.0 33.0 3001.1 706.0 0.7 -8.2 214.4 22.7 22.6 -1.8 302.3 310.8 2.9 53.1 9.5 144. 
11.4 34.0 3110.5 697.0 -0.1 -8.6 272.3 23.2 23.2 -0.9 303.1 311.5 2.9 52. I:! 9.8 141. 
11.8 35.0 3214.6 688.0 -0.3 -1.t; 211.5 23.7 23.7 -0.6 304.0 313.0 3.1 56.2 10.2 139. 
12.2 36.0 3355.3 676.0 -0.9 -7.<; 271.1 24.1 24.3 -0.1 304.9 314.0 3.1 59.1 10.6 131. 
12.6 37.0 3462.2 667.0 -2.0 -R.P 212.2 25.0 24.9 -1.0 304.8 313.5 3.0 59.«) 11.0 134. 
12.9 38.0 3510.1 658.0 -3.0 -9.1 212.2 25.4 25.', -1.0 304.9 313.5 2.9 62.3 11.4 133. 
13.3 39.0 3679.0 649.0 
-' •• 1 -9.4 271.1 26.0 26.0 -0.5 304.9 313.4 2.9 66.2 11.8 131. 
13.7 40.0 3789.2 640.0 -4.5 -9.5 269.1 26.6 26.6 0.1 305.6 314.1 2.9 67.9 12.3 129. 
14.2 41.0 392:3.1 629.0 -5.0 -9.6 268.3 27.4 21.4 0.8 306.6 315.2 2.9 69.6 13.0 121. 
11.6 42.0 4026.3 621.0 -5.9 -10.e 260.1 2R.l 2A.l 0.9 306.6 315.2 2.9 72.4 13.5 125. 
15.0 43.0 4140.6 612.0 -6.8 -9.1? 269.1 29.0 29.0 0 .. 4 306.9 315.1 3.0 1A.9 14.0 123. 
15.1t 44.0 4269.3 602.0 -7.2 -11.2 271.0 29.7 29.7 -0.5 301.8 315.8 2.1 12.9 14.6 122. 
15.8 45.0 4373.6 594.0 -1.4 -I.3.7 272.5 29.7 29.7 -1·3 308.1 315.5 2.2 60.4 15.3 120. 
16.2 4/).0 4492.5 5~5.Q -7.8 -19.1 273.5 29.4 29.3 -h8 309.4 313.7 1.4 31.1 15.9 119. 
16.7 41.0 4599.4 517.0 -9.1 -Z2.4 273.8 28.9 28.8 -1.9 309.6 313.1 1.1 31.9 16.7 118. 
17.1 48.0 4701.4 569.0 -9.9 -16.& 273.9 28.9 28.9 -2.0 309.6 315.1 1.8 56.6 17.3 117. 
• BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE BETwEEN ~ ANC 10 DEG 
* BY TEMP MEANS TEMPE~ATURE O~ TIMF HIIVE BE~N INTERPOLATEO 
•• BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 DEG 
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. ~~-, ... ,'. , .",...,..','- ~"",,,_"H_ 
STATlCN NO. 255 
VICTORI A, TEX 
6 FF.9PUARY 1975 
2315 GMT 156 11. O· 
TIME eNTer HEIGHT PRES TFMP DfW PT DlR SP~FO U COMP V COI4P pnT T E POT T MX DTO RH lUNGE AZ 
MIN GP"1 148 OG C OG C OG M/SFC M/SEC M/SF-C or. K ~C; !( GM/KC; PCT !<M OG 
11.4 49.0 4816.6 561.0 -10.3 -17.5 274.1 7'l.4 29.3 -2.1 :nO.3 315.7 1.7 55.4 11.8 116. 
11.8 50.0 4941.2 552.0 -10.4 -18.4 2H.5 30.2 10. 1 -2.4 3ll.S 316.6 1.6 51.9 18.4 116. 
18.4 51.0 5082.0 542.0 -10.6 -19.3 275.3 31.0 30.8 -2.9 313.0 317.8 1.5 48.6 19.5 114. 
18.7 52.0 5196.4 514.0 -10.7 -21.0 275.8 31.0 30.8 -3 .. 1 ~14.1 318.4 1.3 42.5 20.1 114. 
19.1 53.0 5327.1 525.0 -1l.0 -22. R 276.5 30.7 30.5 -3 5 315.3 319.1 1.2 37.1 20.8 113. 
19.6 ')4.0 5430.1 518.0 -11.1 -24.4 277.6 30.3 30.0 -4.0 315.6 31'i.0 1.0 34.0 21.6 113. 
19.9 55.0 5549.1 510.0 -12.1 -25.9 278.3 30.2 29.9 -4.3 315.8 318.8 0.9 31.9 22.2 112. 
20.4 56.0 5700.1 500.0 -13.3 -27.4 279.5 30.4 30.0 -5.0 316.9 319.6 0.8 29.3 23.0 1120 
20.B 57.0 5(31)7.2 493.0 -14.4 -28.4 280.2 31.2 30.8 -5.5 316.8 319.3 0.1 29.3 23.7 111. 
2I.2 58.0 5931.0 485.0 -15.5 -30.9 280.4 32.0 31.4 -5.8 316.9 318.9 0.6 25.3 24.5 111. 
21.7 59.0 6056.5 417.0 -15.9 -34.1 279.9 32.1 ~1.6 -5.5 311.9 319.4 0.4 19.1 25.5 111. 
22.0 60.0 6te3.1 469.0 -17.0 -33.3 219.3 31.8 31.4 -5.2 318.1 319.1 0.5 22.6 26.2 110. 
22.5 61.0 6280.1 463.0 -18.0 -33.4 21').2 31.9 31.6 -4.5· 318.0 319.7 0.5 24.3 26.8 110. 
22.9 62.0 6426.1 454 .. 0 -18.8 -33.(: 277 .4 32.6 32.3 -4.2 31'\.8 320.5 0.5 25.5 27.7 110. 
23.3 63.0 6558.8 446.0 -20.0 -34.1 27&.6 32.7 32.5 -1 .. 8 318.9 320.5 0.5 27.0 28.5 109. 
23.8 64.0 6675.9 439.0 -20.9 -36.2 275.1 31.4 31.3 -2.8 319.1 320.5 0.4 23.1 29.5 109. 
24.2 65.0 6;94.7 432.0 -21.1 -39.1 212.9 29.8 29.8 -15 320.4 321.4 0.3 16.8 30.2 109. 
24.8 66.0 6950.1 423.0 -21.2 -44.8 269.0 29.2 29.2 0.,5 322.2 322.8 0.2 9.8 31.1 108. 
25.2 61.0 7072 .9 416.0 -22.5 -45.3 267.9 30.4 30.4 1.1 322.0 322.6 0.2 10.4 31.1 108. 
25.6 68.0 7197.2 409.0 -23.7 -45.7 26FJ.0 31.8 31.8 1.1 322.0 322.6 0.2 11.1 32.5 )07. 
26.0 69.0 1323.1 402.0 -24.8 -46.4 268.8 32.1 32.3 0.7 322.2 322.8 0.1 11.2 33.3 107. 
26.4 70.0 1450.6 395.0 -25.<; -47.2 2&9.0 32.1 32.1 0.6 322.5 323.0 0.1 11.3 34.0 106. 
27.0 71.0 1617.2 386.0 -27.0 -48.1 2&8.3 32.3 32.3 0.9 323.1 323.5 0.1 11.5 34.9 106. 
21.4 72.0 7748.8 319.0 -28.1 -48.8 266.2 31.6 31.5 2.1 323.4 323.8 0.1 11.6 35.9 105. 
27.8 73.0 1863.1 313.0 -29.3 -49.7 263.3 29.8 29.6 3.5 323.3 323.1 0.1 11.7 36.6 105. 
28.2 14.0 1998.1 366.0 -30.6 -50.0 2"0.4 7.8.1 27.7 4.7 323.3 323.1 0.1 12.9 37.2 104. 
28.1 75.0 811 5.3 360.0 -31.6 -50.4 258.6 27.5 21.0 5.4 323.4 323.8 0.1 13.5 37.9 104. 
29.0 16.0 8~53.9 3<;3.0 -32.7 -51).9 258.5 711.0 27.'. 5.6 323.8 324.2 0.1 14.1 38.4 104. 
29.5 71.0 A374.3 347.0 -33.9 -52.1 259.0 29.9 29.4 5.1 323.8 324.1 0.1 13.7 38.9 103. 
29.9 78.0 8516.8 340.0 -34.9 -52.6 259.0 30.7 30.1 5.9 324.2 324.5 0.1 14.3 39.9 103. 
30.3 19.0 8640.7 334.0 -36.4 -53.5 2511.9 31,,0 30.4 5,,9 323.9 324.2 0.1 15.0 40.5 102. 
30.1 80.0 8766.2 328.0 -37.3 -54.2 259.4 31.5 31.0 5.8 324.1 324.6 0.1 15.1 41.1 102. 
31.2 81.0 8936.3 320.0 -38.5 -55.4 260.2 32.6 :?2.2 5.5 324.9 325.1 0.1 14.7 42.0 101. 
31.1 82.0 9066.0 314.0 -H.8 -55.9 260.0 32.8 32.3 5.1 325.0 325.2 0.1 15.8 43.0 101. 
32.1 83.0 9191.5 308.0 -41.1 9'>.9 258.8 32.1 H.'> 6 .. 2 325.0 999.9 99.9 999.9 43.8 100. 
32.6 84.0 9330.9 302.0 -42.4 99.9 257.2 31.3 30.5 6.9 325.1 999.9 99.9 999.9 44.5 100. 
31.0 85.0 9443.4 297.0 -43.7 99.9 250.8 31.4 3ll.6 7.2 324.6 999.9 99.9 999.9 45.4 100. 
33.6 86.0 9603.2 290.0 -45.1 99.9 251.4 32.1 31.3 7.0 324.9 99l)~9 99.9 999.<i 't6.2 99. 
34.0 81.0 9742.4 284.0 -46. 1, 99.9 257.5 31.3 10 .. 6 b .. 8 325.0 999.9 99.9 999.9 47.2 99. 
34.4 88.0 9884.0 278.0 -41.1 99.9 257.5 28.9 28.2 6.2 325.9 999.9 99.9 999.9 41.8 98. 
34.9 89.0 10003.8 213.0 -413.5 99.9 258.3 76.3 25.7 5.3 325.1 999.9 99.9 999.9 48.5 98. 
35.3 90.0 10149.6 261.0 -49.8 99.9 259.5 25.6 25.1 4.1 325.9 , 999.9 99.9 999.9 49.1 98. 
35.8 91.0 10272.9 262.0 -~1.3 99.9 260.9 2l •• Z 25.9 4.1 325.4 999.9 99.9 999.9 49.8 98. 
36.2 92.0 10423.1 256.0 -52.4 99.9 261.7 27.5 21.2 3.9 326.0 999.9 99.9 999.9 50. It 91. 
36.1 93.0 10550.3 251.0 -53.6 99.9 262.3 28.8 28.5 3,·9 326.0 999.9 99.9 999.9 51.2 97. 
• BY SPffD ~EANS ELEVATiON ANGLE qFTWEEN h .ND 10 OFG 
• BY TEMP ~fA~S TEMPERATURf OR TI~E HAVE 8E~N INTERPOLAT~O 
** BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 OEG 
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,i 
STAT! CN ~JIJ. 255 
VICTORIA, TEX 
6 FF:!lRlIARY 1975 
2315 GMT 156 17. C 
TIME eNTCT HEIGHT PRFS n:~P DEW PT OIR SPEFI) U CO"" V cnl" PI')T T .e POT T MX RTO RH RANGE Al 
"'IN GP'~ ",8 riG C OG C Or. ~/Sr:C IJ./SFC "'/S~C I'lG K DG K G'4/KG prT 1('4 Or, 
31.1 94.0 10653.4 247.0 -54.4 99.9 262.6 29.7. 28.9 3.,1 326.3 9Q9.9 99.9 9q9.9 52.0 cH. 
31.6 95.0 10810.6 241.0 -55.3 99.9 264.0 29.4 29.3 3.1 327.2 999.9 9<).9 999.q 52.7 97. 
38.2 9 ('.0 109'18.3 234.0 -56.2 99.9 266.4 30.4 30.3 1.9 328.8 999.9 99.9 999.9 53.8 96. 
38.7 97.0 11135.6 229.0 -56.3 9').9 261.0 30.3 30.3 1.6 330.5 999.9 99.9 999.9 54.8 96. 
39.2 98.0 11275.5 224.0 -57.1 99.9 266.8 29.5 29.5 1.7 331.4 999.9 99.9 9<19.<) 55.6 96. 
39.7 99.0 11389.4 220.0 -57.6 99.9 267.2 30.3 30.2 1.5 332.3 999.9 9<).9 99'l.9 56.5 96. 
40.2 100.0 11534.5 215.0 -57.8 99.9 268.9 34.1 34.1 0.7 334.2 9<)9.9 99.9 99<1.9 57.2 96. 
40.7 101.0 11713.6 209.0 -56.3 99.9 271.0 31).4 38.4 -0.7 339.3 999.9 99.9 999.9 58.5 96. 
41.2 102.0 11867.5 204.0 -56.0 99.9 273.0 40. :3 40.2 -,2.1 342.2 999.9 CJ9.9 CJ99.CJ 59.8 96. 
41.1 103.0 11993.3 200.0 -56.5 99.9 274.4 42.3 42.2 -3.3 343.3 999.9 9<).9 999.9 60.8 96. 
42.1 104.0 12154.2 195.0 -56.0 99.9 275.1 45.0 44.9 -4.0 346.6 999.9 CJ9.9 999.9 61.9 96. 
42.6 105.0 122Bt.0 191.0 -56.0 99.9 27(,.3 46.7 46.4 -5 .. 1 Jl.8.7 999.9 99.9 999.9 63.3 96. 
43.1 106.0 12455.4 1!J6.0 -54.4 99,,9 279.3 42.9 42.4 -6.9 353.9 999.9 99. CJ q99.9 65.0 96. 
43.6 107.0 1,2594.7 182.0 -54.4 99.9 283.7 36.9 35.8 -8.7 356.1 9<19.9 99.9 999.9 65.9 96. 
44.1 108.0 12736.8 178.0 -55.2 99.9 286.2 33.0 31.1 -9.2 351.1 999.9 99.9 999.9 6101 96. 
+,..7 109.0 12881.8 174.0 -55.5 99.9 282.6 36.2 35.4 -7~9 358.9 999.9 99.9 999.9 67.9 96. 
45.2 110.0 13067.5 169.0 -56.0 99.9 278.7 43.5 43.0 -6.6 361.1 999.9 99.9 999.9 69.0 96. 
45.8 111.0 13258.4 164.0 -56.3 99.9 276.7 44.8 44.5 -5.2 363.7 999.9 99.q 9911.9 71.2 96. 
46.4 112.0 13414.8 160.0 -57.5 99.9 276.4 34.0 33.8 -3.9 364.3 999.9 99.9 999.9 72.7 96. 
46.9 113.0 13574.3 156.0 -58.7 99.9 277.6 7.7.4 27.2 -3.6 364.9 999.9 99.9 999.9 73.4 96. ~ 
47.5 114.0 1369(:.1 153.0 -59.3 99.9 280.1 30.7* 30.2 -S.4 365.8 999.9 99.9 999.9 74.1 96. 
47.9 115.0 13861.8 149.0 -<;9.9 99.9 279.9 39.7* 39.1 -6 •. 8 367.7 999.9 99.9 999.9 74.9 96. 
48.6 H6.0 14074.7 144.0 -60.4 99.9 278.1, 57.2* 56.6 -8 •. 1 370.3 999.9 99.9 999.9 77.0 96. 
49.1 117.0 14250.0 140.0 -61.1 99.9 273.1 61.6* 61.0 -Fl.7 312.1 999.9 99.9 999.9 78.9 96. 
49.7 118.0 14384.2 137.0 -62.2 99.9 280.3 49.5* 48.7. -8.8 372.5 999.9 99.9 99c}.9 81.6 96. 
50.2 119.0 14567.1 133.0 -(;2.7 99.9 281l.7 36.3* 35.6 -6 .. 7 374.1 999.9 99.9 99t;.9 82.5 97. 
50.7 120.0 14707.5 130.0 -63.3 CJ9.9 276.4 ,29.0 .... 29.6 -3 .• 3 376.1 999.9 99.9 999.9 83.3 97. 
51.3 121.0 14899.2 1,26.0 -64.3 99.9 271.7 31.2" 31.2 -0.9 371.8 999.9 99.9 999.9 84.4 97. 
51.8 122.0 15046.4 123.0 -~4.8 99.9 272.2 35.5* 35.5 -1.4 379.3 999.9 9<).9 999.9 85.2 96. < 
52.3 123.0 15197.1 120.0 -l:4.8 99.9 274.3 37. /t* 37.3 -2.R 38l.0 999.9 99.9 99<).9 86.5 96. 
52.9 1,24.0 15403.4 116.0 -66.0 99.9 277.0 33.6* 33.3 -4.1 383.6 999.9 9<).9 999.9 88.0 96. 
53.5 125.0 15562.0 113.0 -66.8 99.9 779.9 29.5- 29.0 -5.1 385.0 999.9 9'l.9 999.9 88.a 96. ( 
54.1 126.0 15779.2 10<).0 -68.0 99.9 281.7 30.1- 29.5 -6.1 386.6 99q.9 9').9 999.9 90.0 97. 
54.7 127.0 1594(,.6 106.0 -68.7 99.9 7~2.4 33.2* 32.4 -7.1 3M.5 9<)<).9 99.9 999.9 91.1 97. 
55.1 128.0 16118.4 103.0 -69.1 99.9 ZIH.9 36.4* 35.6 -7,5 390.9 999.9 99.9 «)99.q 91.9 97. 
55.7 1,29.0 162<;4.2 100.0 -71.1 99.9 279.5 38.9· 30.4 -6,4 390.4 999.1) 99.9 999.9 93.3 97. 
56.2 130.0 16474.5 97.0 -71.1 99.9 277.7 37.3* 36.9 -5.0 393. a 999.9 99.9 999.9 94.7 97. 
57.0 131.0 16659.4 94.0. -73.2 99.9 277.0 38.7* 37.9 -4.6 393.2 999.9 99.9 999.9 95.8 97. 
57.6 132.0 16849.3 91.0 -73.4 99.9 278.8 39.7* 39.3 -6.1 3C)6.4 999.9 99.9 999.9 97.9 97. 
58.1 133.0 17045.5 88.0 -73.2 99.9 282.4 36.5* 35.6 -7.8 1,00.7 999.9 99.9 999.9 98.9 97. 
58.7 134.0 1714A.7 85.0 -73.2 99.9 288.1 32.4* 30G8 -10. 1 1t01t.7 999.9 99.9 999." 100.0 97. ( 
59.3 135.0 17459.9 82.0 -71.8 99.9 290.7 29.A* 27.9 -10.5 411.8 999.9 99.9 999.9 101.2 91. 
60.1 136.0 17679.6 79.0 -72.0 99.9 286.7 27.0* 25.9 -7.8 415.1 Cj99.9 99.9 999.9 132.4 97. 
60.9 137.0 179011.2 76.0 -71.1 99.9 262.2 26.6* 26.0 -5.6 422.3 999.9 99.9 999.9 103.7 97. t 
61.7 138.0 18146.6 73.0 -71.1 99.9 278.7 26.6* 26.3 -4.0 1,27.2 999.9 99.9 999.9 105.0 97. 
• BY SPEED MFANS ElEVATtON ANGLE BETWEEN 6 .• NO l.(J OEC ( 
• BY TEMP MfANS TEMPflUTURf OR TIME HAVE HE' N iNTERPOLATED 
•• BV SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LF.SS THAN 6 DEG ( 
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STATlC'N NO. 255 
VrCT,)RIA, TF.X 
6 Ff-BRtJARY. 1975 
2315 GMT 
TIME CNTCT HEIGHT PRFS TEMP OEW PT nIP sp~ro U COMP 
MIN GPM MB OG C DG C DC ""SH M/SFC 
62.6 139.0 18395.2 10.0 -70.6 99.9 27(1.0 21.6. 2?3 
63.1t 140.0 18655.9 67.0 -69.3 99.9 280.9 28.5· 28.0 
64.3 141.0 18930.0 64.0 -68.5 99.9 280.3 27.5- H.O 
65.3 142.0 19219.1 61.0 -66.6 99.9 219.0 27.0. 26.6 
66.3 143.0 19524.2 58.0 -66.6 99.9 280.4 26.7· 26.2 
67.1 144.0 19737.2 56.0 -65.4 99.9 214.1 27.~* 27.8 
68.1 145.0 20072.5 53.0 -65.0 q9.9 271.1 32.2- 32.2 
69.3 146.0 20429.8 50.0 -t2.6 99.9 258.9 18.2- 11.9 
70.3 147.0 20681.5 48.0 -62.1 99.9 21)6.7 3.7" 3.5 
71.3 148.0 21019.1 45.0 -62.9 99.9 272.6 11.0* 11.8 
72.3 149.0 21359.2 43.0 -62.1 99.9 21,3.2 15.9. 15.8 
73.4 150.0 21804.1 40.0 -62.9 99.9 252.3 18.7· ;7.8 
74.7 151.0 222e5.4 37.0 -62.4 99.9 284.9 17.2. 16.6 
76.1 152.0 22629.5 35.0 -61.1 99.9 262.4 18.0* 11.9 
77.3 153.0 23187.1 ~2.0 -60.4 99.9 192.4 14 •. 1* 3.2 
78.7 154.0 235e8.4 30.0 -61.3 99.9 227.4 26.~* 19.2 
80.2 155.0 24242.0 27.0 -61.5 99.9 296." 21.3 19.1 
81.9 156.0 24719.0 25.0 -61.6 99.9 267.4 20.9 20.9 
83.7 157.0 25511.0 22.0 -61.6 99.9 269.2 23.4 23.4 
85.6 158.0 26104.4 20.0 -59.5 99.9 261.7 16.5 16.3 
17.8 159.0 27132.«) 11.0 -54.1 99.9 999.9 99.9 99.9 
348 
V coP.'p POT T E POT T MX RTO IlH 
M/5FC DG K OG K GM/KG PCT 
-~.9 433.3 999.«) 99.9 999.9 
-5.4 441.6 qq9.9 <)9.9 999.9 
-4.9 449.3 999.9 99.9 9<;').9 
-4.2 459.6 999.9 99.9 999.q 
-48 466.3 999.9 99.9 999.9 
-2.0 4H.7 999.9 99.9 <)<)9.<) 
-0.6 4R2.2 999.9 99.9 9<)<).9 
3.5 4<)6.1 999.9 9<).9 999.9 
-1.1 501.5 999.9 99.9 99C;.9 
-O.I! 510.4 999.9 99.9 999.9 
1.9 511.5 999.9 99.9 999.9 
5.1 527.8 999.9 q9.9 999.9 
-4.4 541.2 999.9 99.9 999.9 
2.4 553.1 999.9 99.9 999.9 
14.4 569.4 999.9 99.9 999.9 
17.7 577.6 Cii99.9 99.9 999.9 
-9.5 594.8 999.9 9Cii.9 999.9 
1~0 607.5 999.9 99.9 999.9 
0.3 630.1 999.9 99.9 999.9 
2.4 654.0 999.9 99.9 999.«) 
99.9 100.6 999.9 «)9.9 999.9 
~ .. " ... <,.,,.,,...~ 
156 17. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
106.4 97. 
107.8 97. 
109.3 97. 
110.9 97. 
112.5 97. 
113.8 97. 
115.6 97. 
tt7.3 97. 
118.1 97. 
118.7 97. 
119.6 97. 
120.5 97. 
lZ1.4 91. 
123.5 97. 
124.3 97. 
125.0 95. 
126.9 96. 
128.5 96. 
130.2 95. 
133.6 95. 
999.9 999. 
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STATlCN NO. 255 
VICTO~U. TEX 
7 FEf3RlIAQY 1975 
515 GMT 162 14. 0 , , 
TIME eNTeT Hf'IGHT P~ES TE"P OI!W PT DIQ SP(En U COMP V COMP P,)T T E POT T MX RTO RH RANCF AZ 
MIN GPM ..,11 DC C DG C DC ~/SFC M/SJ:C M/SFe "r, K DC K GM/KG peT K"l DG ( 
0.0 2.6 33.0 1024.0 2.0 -4.5 !J.O 5.1 -0.9 -0;.0 213.6 280.6 2.7 62 .. 0 0.0 o. 
0.0 3.0 12.5 1019.0 l.q -8.8 9.4 11.7 
-I." -11.6 213.8 " 278.9 1.9 44.8 0.4 185. ( 
0.3 4.0 168.0 1007.0 1~4 -6.8 9.4 11.7 -l.9 -11.6 274.3 280.3 2.3 54.0; 0.4 185. 
0.7 5.0 272.3 Q94.0 -O~l -7.6 3.6 12.2 -1.8 -12 1 273.8 27q.5 2.2 57.0 0.6 186. 
1.2 6.0 393.8 <;79.0 -1.4 -8.2 '>.0 13.4 -1.4 -13 ,4 273.7 279.2 2.1 59.7 1.0 187. C 
1.5 7.0 492.0 967.0 -1.8 -8.3 3.8 14.2 -0.9 -14.2 274.2 279.8 2.1 61.4 1.2 187. 
1.9 8.0 5ql.1 955.0 -3.2 -q.q 0.5 15.7 -0.1 -15.7 273.7 278.7 l.q 60.1 1.6 186. 
2.2 q.o 691.1 943.0 -3.7 -11.7 1.4 16.1 -0.'+ -16.1 274.2 278.6 1.(' 53.(' 1.8 185. ( 
2.5 10.0 783.9 '132.0 -3.1 -12.5 3.8 1 ~>.o -1.1 -16.0 275.8 280.0 1.6 48.0 2.2 184. 
3.0 11.0 q13.6 'H7.0 2.0 -12.0 9.6 13.6 -2.3 -13.4 282.3 286.q 1.7 3' •• 4 2.6 185. 
3.3 12.0 1011.1 906.0 3.0 -12.6 13.0 12.4 -1.7 -12.3 284.3 2118.8 1.6 30.6 2.8 185. e 
3.7 13.0 1119.1 894.0 3.2 -12.7 4.7 11.7 -1.0 -11.1 285.6 290.1 1.6 2q.9 3.1 185. 
10.1 14.0 121q.4 eSl.O 2.9 -13.8 0.8 12.0 -0.2 -12.0 286.2 290.4 1.5 28.0 3.4 185. 
4.4 15.0 133J.l 871.0 2.7 -14.1 358.2 11.9 0.4 -11.9 287.2 291.4 1.5 27.6 3.6 185. ( 
4.9 16.0 1'.61.0 e57.0 2.0 -15.0 351.4 10.0 1.5 -9.9 287.8 291.8 1.4 26.8 3.9 184. 
5.2 17.0 1565.0 846.0 1.4 -16.0 34'1.0 8.5 1.6 -8.4 288.1 291.q 1.3 26.1 4.1 183. 
5.6 18.0 1670.3 835.0 1.0 -16.6 341.4 6.'1 1.5 -6 6 288.9 292.5 1.2 25.2 4.3 183. C 
6.0 1q.o 1776.7 824.0 0.2 -17.3 345.4 5.9 1.5 -5.7 2119.1 292.6 1.2 25.3 4.4 182. 
6.4 20.0 1884.3 813.0 -0.4 -18.6 341.4 6.6 2.1 -6.2 289.5 292.7 1.1 ZJ.6 4.6 181. 
6.8 21.0 ZOB.O 800.0 -0.9 -20.7 334.1 1.1 3.1 -6.4 290.3 293.0 0.9 20.5 4.7 181. C 
1.3 22.0 2123.ft 789.0 -1.4 -21.6 322.9 8.8 5.3 -7.0 290.q 2<13.5 o.q 19.6 4.9 180. 
1.6 23.0 2225.0 779.0 -1.0 -29.5 311.5 10.6 7.1 -7.8 292.3 293.6 0.4 9.3 5.0 179. 
8.0 24.0 2338.5 768.0 -0.7 -29.3 312.7" 13.9 10.2 ~9.4 293.8 295.2 0.4 ".3 5.2 177. ( 
8.4 25.0 2443.3 758.0 0.1 -2l.0 309 .. '9 17.11 13.6 -11.4 295.13 298.3 0.8 15.6 5.5 17ft. 
8.9 26.0 2582.1 74';.0 1.4 -18.6 306.2 21.6 17.4 -12.8 298.8 302.4 1.2 20.9 6.0 170. 
9.2 27.0 Z6qO.9 135.0 1.4 -18.6 303.5 22.9 19.1 -12.7 299.9 303.6 1.2 20.9 6.3 167. C 
9.6 28.0 2801.2 725.0 1.9 -19.3 299.8 23.8 20.6 -11.8 301.6 305.2 1.1 18.9 6.7 163. 
10.0 29.0 2'113.0 715.0 1.2 -19.5 2"6.3 23.7 21.2 -10.5 20.2.1 305.6 1.1 l ch5 1.1 160. 
10.ft 30.0 3026.0 705.0 -0.1 -20.0 293.5 23.1 21.2 -9.2 301.9 305.3 1.1 20.5 7.5 157. e 
10.7 31.0 3128.7 6"6.0 -0.1 -19.3 291.5 22.8 21.2 -8~4 302.3 306.0 1.2 22.8 7.8 155. 
11.2 32.0 3244.2 686.0 
-H5 -18.8 288.3 22.5 21.3 -1.1 302.9 306.7 1.3 24.9 8.3 151. 
11.6 33.0 33(:1.0 676.0 -2~a -19.0 ze5.9 22.4 21.5 -6.1 303.4 307.3 1.3 25.8 8.1 149. < 
12.0 34.0 3467.3 667.0 -3.1 -19.7 2133.9 22.2 21.6 -5 .. 3 303.3 307.0 1.2 26.2 9.1 146. 
12.4 35.0 3586.8 657.0 -3.7 -20.4 282.9 21.13 21.3 -4.9 304.0 307.5 1.1 25.q 9.5 144. 
12.9 36.0 3719.9 646.0 -4.5 -21.l 282.5 21.4 20.9 -4.6 304.5 30.,.9 1.1 25.5 10.0 142. ( 
13.3 31.0 3842.6 636.0 -5.2 -21.4 282.7 21.2 20.6 -4.6 305.0 308.4 1.1 26.7 10.4 140. 
13.1 38.0 3954.4 627.0 -6.0 -20.6 283.1 21.2 20.1 -4.8 305.4 309.1 1.2 3/).4 10.8 138. 
14.1 39.0 4061.4 618.0 -7.0 -19.8 261.5 21.8 21.2 -5.1 305.5 309.5 1.3 35.2 11.2 137. ( 
14.5 40.0 4182.0 60".0 -6.0 -19.2 283.8 23.3 22.6 -5.6 308.0 312.3 1.4 34.3 11.6 136. 
15.0 41.0 4324.8 598.0 -6.0 -19.6 283.7 2('.2 25.4 -6.2 309.6 313.9 1.3 33.1 12.2 134. 
15.4 42.0 4443.6 599.0 -6.0 -20.2 283.6 27.9 27.2 -6.6 311.0 315.1 1.3 31.4 12.9 132. ( 
15.9 43.0 4564.1 580.0 -6.3 -22.3 284.1 29.2 28.3 -7.1 311.9 315.5 1.1 26.7 13.6 130. 
16.3 44.0 4686.2 571.0 -1.0 -23.1 284.8 29.6 28.6 -7.6 312.5 315.8 1.0 26.4 14.3 129. 
16.1 45.0 4810.0 562.0 -7.6 -23.6 285.3 29.7 28.7 -1 .. 8 313.2 316.5 1.0 26.4 14.9 128. 
17.1 46.0 4949.4 552.0 -8.8 -24.6 285.4 29.7 28.6 -1,,9 313.4 316.5 0.9 26.4 15.6 121. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 6ETWEEN 6 "NC 10 OEG r 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~~ HAVE BE~N JNTERPOlATF.D 
•• BY SPEED MfANS ELEVATION ANGL~ LESS THAN 6 OEG 
C' 
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( 
S TA TJ f'1~1 ~HJ. 255 
VrCT'1~T A, TF.X { 
7 rr:;!lRI)ARY 1'H5 
515 GMT 162 1~. 0 ( 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEMP DFW PT DrR SP!'f'O U CD"'I' V Cr:J~P POT T E POT T MX RTIJ RH RANGF. A1 
MIN GPM M8 Or, r:- DG C I)C M/SEC M/SEC M/SEC OG K DG K GM/KG PCT KM DC ( 
11.5 47.0 '.062.2 544.0 -10.0 -24.8 23' •• a 29.7 28.7 -7.6 313.3 316.4 0,,9 28.4 16.3 126. 
18.0 48.0 5190.8 5J5.0 -10.4 -25.8 2113.1 30.0 29.2 -6.8 314.3 317.1 0.9 26.9 17.1 125. r 
18.,4 49.0 5306.6 521.0 -11.3 -27.0 261.6 30.5 29.9 -6.2 314.6 311.2 o.R 25.8 17.1 124. 
18.9 50.0 5423.8 519.0 -12 • .1. -28.1 280.6 30.9 30.4 -5.7 "14. C; 311.4 0.1 25.0 18.6 123. 
19.3 51.0 '5'572.4 509.0 -1301 -29.2 280.6 :31.2 30.6 -5.7 31'5.5 317.1 0.1 24.3 19.3 122. \' 
19.8 52.0 5692.1 501.0 -14.5 -30.2 281.6 31.2 30.6 -6.3 315.2 311.3 0.6 24.7 20.1 121. 
20.2 53.0 5829.9 492.0 -1~).3 -30.9 282.8 31.1 30.3 -6~9 315.8 317.8 0.6 24.R 20.9 120. 
20.6 54.0 5938.0 485.0 -.1.5.9 -.H.6 28"i.6 30.1 29.9 -7.3 316.4 318.3 0.6 24.4 21.6 120. ( 
21.1 55.0 6063.2 411.0 -lh.9 -32.6 283.0 30.3 29.'5 -6.8 316.1 318.5 0.5 24.0 22.4 119. 
21.5 56.0 6221.9 467~0 -18.2 -33.1 281.2 29.7 29.1 -5.8 317.0 318.6 0.5 24.1 23.2 119. 
22.0 57.0 6350.6 459.0 -19.4 -34.0 21'~.0 28.1 28.4 -4.5 317.0 318.6 0.5 26.1 24.0 118. C 
22.4 58.0 6464.6 452.0 -20.4 -34.8 218.5 28.h .28.3 -4.2 311.2 318.1 0.4 26.1 24.6 118. 
22.9 59.0 6596.6 444.0 -21.4 -34.9 278.6 29.4 29.1 -4.4 311.5 319.0 0.4 28.3 25.4 111. 
23.4 60.0 6713.5 431.0 -22.8 -36.1 278.9 31.2 30.8 -'1$11 317.2 318.6 0.4 28.4 26.3116. e 
23.8 61.0 68"8.7 "29.0 -23.8 -31.0 273.1 32.8 32.5 -5,0 311.6 318.8 0.4 28.4 21.0 116 .. 
2".2 62.0 6Ci6r8.7 472.0 -24.5 -31.6 278.1 33.9 33.6 -4,6 318.2 31ct.4 0.4 28.4 27.8 115. 
24.6 63.0 7090.5 415.0 -24.8 -37.8 271.0 33.9 33.7 -4 .. 2 31q.4 320.6 0.3 28.4 28.7 115. C 
25.2 64.0 7Z 14.1 408.0 -25.6 -38.5 216.1 32.5 32.3 -3.4 319.9 321.1 0.3 28.5 29.8 114. 
25.6 65.0 1351.5 400.0 -26.4 -3S.2 276.4 32.0 31.8 -3.6 320.7 322.0 0.3 31.6 30.4 Ill .. 
26.3 66.0 7503.1 392.0 -26.1 -38.9 271.4 32.2 32.0 -4.2 320.3 321.5 0.3 34.4 31.8 113. e 
26.8 67.0 1632.2 385.0 -29.0 -39.9 271.2 33.0 32.7 -4.1 320.8 321.9 0.3 33.9 32.7 112. 
27.3 68,,0 7163.1 318.0 -30.3 -40.6 276.2 33.9 33.7 -3~b 370.1 321.8 0.3 35.6 33.7 112. 
21.7 69.0 1895.9 371.0 -31.1 -40.2 274.8 34.4 34.3 -1&9 321.4 322.5 0.3 39.1 34.5 112. ( 
28.2 10.0 1]011.2 365.0 -32.3 -40.0 272.7, 34.5 34.4 -1.6 321.3 322.5 0.3 45.9 35.4 Ill. 
28.8 11.0 S167.3 357.0 -33.5 -40.1 270.4 33.8 33.6 -0.2 321.8 322.9 0.3 50.1 36'.6 110. 
29.3 72.0 8306.0 150.0 -3' •• 6 -40.1 269.5 :n.5 33.5 0.3 322.0 323.2 0.3 51.2 37.6 110. C 
29.7 13.0 8426.6 344.0 -35.4 -40.9 269.6 33.8 33.8 0.2 322.5 37.3.6 0.3 56.8 38.3 tG~. 
30.1 74.0 A5~9.~4· 331.0 -36.8 -42.2 270.2 34.0 34.0 -0.1 322.6 323.6 0.3 56.9 39.0 109. 
30.5 75.0 8693.5 331.0 -38.0 -43.3 270.6 33.3 33.3 -0.4 322.6 323.5 0.2 51.1 40.1 109. ( 
31.0 16.0 8819.2 325.0 -39.2 -44.4 271.3 32.9 32.9 -0 .. 8 322.6 323.4 0.2 51.3 40.1 108. 
31.1t 17.0 r,946.7 319.0 -40.0 -45.5 272.5 35.5 35.4 -1,5 323.2 323.9 0.2 54.q 4i.5 108. 
31.9 18.0 9076.0 313.0 -41.2 99.9 273.2 3<].5 39.4 -2~2 323. :3 999.9 99.9 999.9 42.5 108. ( 
32.4 19.0 92Q7.3 307.0 -42.0 99.9 272.9 41.2 41.1 -2.1 324.0 999.9 99.9 999. q 44.0 107. 
32.9 80.0 9340.6 301.0 -43.0 99.9 211.5 40.A 40.7 -l.S 324.5 999.9 99.9 999.9 44.9 107. 
33.4 81.0 9493.8 294.0 -44.3 99~9 272.0 40.1 "0.1 -1.4 324.9 999.9 99.9 999.q 46.3 106. ( 
33.9 82.0 9636.7 288.0 -45.5 99.9 270.5 39.3 39.3 -0.4 325.0 999.9 99.9 999.9 41.4 106. 
34.4 .' 83.0 9153.2 283.0 -46.1 99.9 269.3 39.6 39.6 0.5 325.0 999.9 99.9 999.<') 48.4 106. 
34.9 84.0 9895.2 277.0 -47.1 99.9 269.2 41.8 41.8 0.6 326.4 999.9 99.9 999.9 49.6 105. ( 
35.3 85.0 10039.9 211.0 -411.0 99.9 269.0 43.1 43.1 0.7 327.1 999.9 99.9 999.9 50.6 105. 
35.9 86.() 10181.0 265.0 -49.9 99.9 267.3 42.il 42.8 2.0 326.5 999.9 99.9 999.9 52.3 104. 
36.3 87 .. 0 10311.3 260.0 -50.8 99.9 265.4 43.4 43.2 3.5 326.9 999.9 99.9 999.9 53. 1 101t. ( 
36.8 88.0 10463.0 254.0 -51.8 99.9 263.1 46.2 45.9 5~1 327.5 999.9 99.9 999.9 54.2 101t. 
37.2 89.0 10591.5 249.0 -~3.2 99.9 262.4 41.9 41.5 6,3 327.3 999.9 99.9 999.9 55.4 103. 
37.7 90.0 10121.8 244.0 -54.5 99.9 260.5 41.5 46.9 7.9 321.4 999.9 99.9 999.9 57.0 103. 
38.2 91.0 10854.1 239.0 -55.4 99.9 259.4 47.2· 46.4 8.,1 327.9 999.9 99.9 999.9 58.0 102. 
• BY SPEED MEANS EL~VATIO~ ANGLE BETWEEN 6 'NO 10 DEG 
* 8Y TEMP MEANS TEMPERATU~E OR TIME HAVE BEFN INTERPOLATED 
** BY SPEeD MEA~S ELEVATION ANGLE Less THAN 6 DEG ( 
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STATIC~; NO. 255 .;" .~. ~ . 
VICTOQ.I A, TEX ., ( 
7 FfBRlJARY 1975 
515 GMT. 162 14. 0 ( 
TIME eNTCT HFIGHT P;tE S TEMP DeW PT OIP SPI=FD U co,",p v em.p POT T f POT T MX ~TO RH RANGE AZ 
MIN GPM "18 OG e DG C I)G ""S~C M/SEC M/HC DG K or. K GM/KG PCT KM OG ( 
38.6 92.0' 10~86.6 234.0 -56.6 99.9 260.3 48.7* 48.0 8.2 328.1 999.9 99.') 99q.9 58.') 102. 
39.1 ')3.0 11125.3. 229.0 -57 .7 99.9 262.1 51l.5* 50.1 6.4 328.4 999.9 99.9 99').9 60.7 101. C 
39.6 94.0 11 264. 3 2.24.0 -58.4, 99.9 264 .• 8 47.7* 47.5 4.3 329.4 999.9 99.9 999.9 62.0 101. 
40.0 95.0 1140l:.9 U9.0 -5&.1 99.9 265.7 42.5* 42.'. 3.1 334.2 999.9 99.9 999.9 63.2 101. 
1t0.6 96.0 11553.3 n4.0 -56.1 99.9 266.') 31.4* 37.4 2.0 336.4 ')99.9 99.9 999.9 64.5 100. e 
1t1.1 97.il 11103.9 209.0 -54.6 99.9 269.0 39.1* ::\8.1 0,1 341.9 999.9 99.9 . 999.9 65.1 100. 
41.5 98.0 11821.4 205.0 -55.3 99.9 210.5 40.1* 40.1 -0,4 342.8 9')9.9 99.q 999.9 66.8 100. 
1t2.1 99.0 11985.1 200.0 -54.9 99.9 269.4 39.1* 39.1 o 4 345.8 999.9 99.9 999.9 67.9 100. e 
1t2.6 100.0 12114.2 196.0 -54.9 99.9 267.0 31.11< 31.1 2.0 341.8 999.9 99.9 999.9 69.1 100. 
43.2 101.0 12219.0 191.0 -55.9 99.9 265.9 36.1* 36.0 2.6 348.8 999.9 99.9 999.9 70.3 99. 
43.7 102.0 12441.7 186.0 -56.2 99.9 269.9 39.6'" 39.6 0.1 350.9 999.9 99.9 99<).9 71.3 99. ( 
1t4.3 103.0 125E'5.7 182.0 -56.6 99.9 274.0 47.9* 47.8 -3.4 352.6 999.9 99.9 999.9 72.6 99. 
1t4.8 104.0 12126.8 118.0 -56 .. 1 99.9 210.0 46.7* 46.4 -4.9 355.6 9<)9.9 99.9 999.9 14.13 99. 
1t5.3 105.0 12871.2 114.0 -56.6 99.9 214.9 39.2* 39.0 -3,3 351.1 999.9 99. 9 999.Q 75.8 99. ( 
45.'1 106.0 13018.5 110.0 -51.2 99.9 710.0 35.911< 35.9 -0.0 358.4 999.9 99.9 9CJ9.9 77.0 99. 
1t6.4 101.0 13168.9 16"'.0 -51.9 99.9 201.2 39.5* 39.4 1.9 359.0 999.9 99.9 999.9 71.9 99. 
1t7.0 108.0 13293.7 163.0 -5A.6 99.9 265.9 41.A* 41.7 3.0 360.5 999.9 99.9 999.9 79.4 98. ( 
It 7.5 109.0 13439.5 159.0 -59.4 99.9 26&.1 40.9" 40.8 2.A 361.6 99959 99.9 999.9 81.2 98. 
1t8.0 110.0 13599.0 155.0 -59.4 99.9 7.68 .5 42.6* 42.6 1.1 3M.3 999.9 99.9 999.9 Al.3 98. 
1t8.7 111.0 13762.A 151.0 -59.1 99.9 213.1 I t 7.8* 41.1 -3.1 367.6 99<).9 99.9 999.9 84.0 98. < 
1t9.3 112.0 13931.0 141.0 -59.6 99.9 218.1 49.2* 48.6 -1 4 369.5 9<)9.9 99.9 999.9 85.5 98. 
49.7 113.0 i4059.5 144.0 -61.0 99.9 2B2.0 45.3* 44.3 -9 4 3"9.3 999.9 99.9 999.9 86.9 98. 
50.3 114.0 14234.4 140.0 -61.4 99.9 286.8 32.L* 30.1 -9 0 3 31l.6 C;99.9 99.9 999.9 88.6 98. e 
50.7 115.0 1436'3.6 137.0 -62.1 99.9 289.1 2£..4* 25.0 -B.6 372.7 999.9 99.9 99~.9 88.9 .,8. 
51.4 116.0 14551.0 1~3.0 -63.t) 99.9 28d.3 29.5* 28.0 -9.3 372.5 999.9 99.9 999.9 89.5 98. 
51.9 111.0 14737.7 129.0 -64.9 99.9 281.5 26.1* 25.5 -8.1 374.1 999.9 99.9 999.9 91.3 98. C 
52.3 118.0 148RO.8 126.0 -66.1 99.9 285.0 22.2* 21.5 -5.7 314.5 999.9 99.9 999.9 91.7 98. 
52.8 119.0 14971.6 124.0 -67.1 99.9 218.6 25.1* 25.4 -3, II 314.4 999.9 99.9 999.9 91.5 98. 
53.4 120.0 15175.1 120.0 -67.9 99.9 213.9 40.6· 40.5 -2.8 376.4 999.9 99.9 99.,.9 (n.o 98 •. ( 
53.9 121.0 15327.1 117.0 -6A.5 99.9 210.6 44.3'" 4' .. 3 -0.4 318.0 999.9 99.9 999.9 94.8 98. 
slt.5 122.0 15482.5 114.0 -69.2 99.9 266.5 40.5* 40.4 2.4 319.6 999.9 99.9 999.9 96.0 98. 
55.0 123.0 15641.8 111.0 -69.2 99.9 266.0 40.3* 40.2 2.8 382.5 999.9 99.9 99.,.9 96.9 98. ( 
55.5 124.0 15805.0 108.0 -70.5 99.9 267.1 41.5· 't1.5 2. l' 383.0 <]99.9 99.9 999.9 98.9 98. 
56.0 125.0 15972.1 105.0 -10.7 99.9 269.1 42.7* 42.1 0 .. 7· '. 3A5.1 999.9 99.9 999.9 98.9 98. 
56.7 126.0 16143.3 102.0 -12.3 99.9 274.1 46.1~ 46.6 -3.A 3A5.8 999.9 99.9 999.9 101.6 97. ( 
" 57.4 121.0 16319.4 99.0 -71.4 99.9 280.0 48.2* 47.5 -8.4 3QO.Q 999.9 99.9 9911.9 103.8 97. 
57.9 12,:).0 16501.3 "6.0 -11.2 99.9 281.6 31.5* 36.7 -1 5 394.8 999.9 99.9 999.9 105.3 98. 
58.4 !2?0 16625.7 94.0 -71.9 99.9 281.3 24.4* 24.0 -4~8 395.9 999.9 99.9 999.9 106.1 98. ( 
59.0 130.0 16811:.6 91.0 -12.5 99.9 280.4 2' •• 3* 23.9 -4.4 398.2 999.9 99.9 999.9 106.1 98. 
59.6 131.0 17013.2 88.0 -13.3 99.'; 280.9 35.1" 34.5 -6.7 400.6 999.9 99.9 999.9 107.5 98. 
60.2 132.0 17147.6 86.0 -14.0 99.9 281.5 31.3* 30.6 -6 .. 2 401.8 999.9 99.9 999.9 109. It 98. ( 
60.7 133.0 17355.1 83.0 -13.3 99.9 282.3 25.6* 25.0 -5 .. 5 407.3 999.9 99.9 999.9 109.9 98. 
61.3 134.0 17498.0 81.0 -73.0 99.9 281.8 31.4'" 30.7 -6.4 410.1 999.9 99.9 999.9 110.2 98. 
61.9 135.0 17718.9 18.0 -13.5 99.9 281.4 32.8* 32.1 '-6,5 1tl4.1 999.9 99.9 999.9 112. It 98. 
62.6 136.0 11810.8 16.0 -73.5 99.9 288.5 11.8* 11.2 -3.7 417.2 999.9 99.9 999.9 113.1t 98. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLF BETWEEN 6 ~ND 10 DEG t' 
* BY HMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE RE":N INTERPO'-ATED 
•• BY SPEED ME~NS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 DEG 
". 
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.,~, .''''-{'l~'''''''" 
STATt(,N NO. 255 
V leTnR I A, TEl( 
7 FEBRUARY l'H5 
1115 GMT 158 26. 0 
TIME eNTeT "fIGHT PRES TE"'P OEW PT OIR SP[Ef'l U COMP V eOMP POT T E POT T MX RTO RH RA~GE AZ 
MIN GP14 M8 DC C [lC C DG "I/SFC: "'ISH: M/S!=C DC K OG K G"'/KG peT KM DG 
0.0 2.7 33.0 1023.7 -2.6 -5.9 10.0 3.1 -0.5 -3.1 269.1 275.2 2.4 713.0 0.0 o. 
0.3 3.0 61.7 1020.'0 -2.b -7.2 999.9 99.9 9'J.9 99.9 269.3 274.9 2.2 70.3 999.9 999. 
0.7 4.0 163.1t 1007.0 -3.1 -7.7 999.9 9'l.() 99.9 99.9 269.8 275.3 2.1 70.1 999.9 999. 
1.0 5.0 266.2 994.0 -4.0 -8.4 999.9 99.,? 99.9 q9,9 269.9 275.2 2.0 71.1 999.9 999. 
1.5 6.0 378.0 <;80.0 -4.1l -9.0 999.9 c}9.9 99.9 99.9 270.2 275.3 2.0 72.0 999.9 999. 
1.8 7.0 483.0 <;67.0 -5.1 -14.5 27.7 10.8 -5.0 -9.6 270.8 274.3 1.3 47.2 0.9 204. 
Z.1 8.0 581.5 90;5.0 -2.9 -15.2 29.3 10.1 -4.9 -8.8 214.0 277.3 1.2 38.1 1.1 205. 
2.6 9.0 673.0; 944.0 -1.6 -14.9 27.8 6.2 -3.R -7.3 276.2 279.7 1.3 30;.3 1.3 206. e 
2.9 10.0 770;.8 932.0 0.<; -15.4 23.2 8.7 -3.4 -8~0 219.8 2B3.3 1.2 28.1 1.5 206. 
3.3 11.0 906.3 <;U.O 1.4 -23.4 1B.7 'l.5 -3.0 -9.0 281.5 283.4 0.6 13.7 1.7 205. 
3.7 12.0 1012.4 'i05.0 2.1 -2B.4 17.2 10.0 -2.9 -9 .. 6 283.3 284.5 0.4 8.3 1.9 204. , 
4.0 13.0 1110.9 894.0 1.9 -27.8 17.5 10.2 -3.1 -9.7 284.1 285.4 0.4 8.8 2.1 203. 
1t.3 14.0 1210.7 883.0 1.9 -25.4 12.9 8.7 -1.9 -8.4 285.1 286.7 0.5 11.0 2.3 203. 
4.7 15.0 1321.1 871.0 2.1t -28.9 3.2 7.4 -0.'. -7.4 286.7 281.9 0.4 7.7 2.5 202. 
5.2 16.0 1452.0 857.0 2.7 -23.8 353.9 7.1 0.7 -7 .. 0 288.4 290.4 0.6 12.0 2.6 200. 
5.5 17.0 1556.3 846.0 2.1 -23.8 353.4 6.9 0.8 -6 8 288.8 290.8 0.1 12.6 2.8 199. 
5.9 18.0 1661.8 835.0 1.6 -22.~ 348.9 !i .9 1.1 -5.8 289.4 291.6 0.8 14.7 2.9 197. ( 
6.3 19.0 1768.3 824.0 0.3 -;n.o 3'.5.3 5.7 1.4 -5.5 289.1 291.3 0.7 15.3 1.0 196. 
6.7 20.0 1875.8 813. ' -0.5 -23.6 338.6 5.9 2.1 -5.5 289.3 291.4 0.7 15.4 3.1 195. 
7.1 21.0 2014.3 799.0 -1.5 -24.0 329.7 6.8 3.4 -S.9 2~9. 7 291.8 0.7 16.0 3.2 193. 
7.5 22.0 21l1t.5 789.0 -2.1 -25.f 324.9 9.0 5.2 -7.4 290.1 291.9 0.6 14.5 3.3 191. 
7.9 23.0 2225.8 778.0 -2.7 -28.6 324.1 11.3 6.6 -9"1 290.6 292.0 0.5 11.5 3.5 188. 
8.2 24.0 2338.9 767.0 -1.5 -33.7 323.4 13.0 7.e -10 5 293.1 294.0 0.3 6.4 3.7 185. 
8.7 25.,0 21t43.7 157.0 0.1 -28.3 320.4 15.9 10.1 -12.3 296.0 297.5 0.5 9.6 4.0 182. 
9.0 26.0 2582.7 744.0 1.4 -23.4 117.5, 17.5 11.8 -12,9 29S.9 301.3 0.8 13.7 4.3 1701. 
9.1t 27.0 2691.4 734.0 0.11 -22.3 311.2 18.a 14.2 -12.4 299.3 302.0 0.9 15.8 1f.6 175. 
9.8 28.0 2801.7 724.0 1.6 -20.7 305.1 19.6 15.9 -1l.4 301.4 304.6 1.0 17.2 5.0 171. 
10.2 29.0 2925.0 713.0 1.4 -21.1 301.6 20.1 17.1 -10.5 302.6 305.7 1.0 16.7 5.3 167. 
10.7 30.0 3038.1t 703.0 0.4 -20.9 298.2 20.3 17.9 -9,6 302.7 305.9 1.0 18.2 5.7 162. 
11.0 31.0 3141.6 6'i4.0 -0.4 -21.0 2w •• 7 20.4 111.2 -9.1 302.9 306.1 1.0 19.2 6.0 160. 
11.4 32.0 3257.4 684.0 -1.3 -20.5 294.5 20.4 18.6 -P.5 303.1 306.5 1.1 21.6 6.3 157. 
11.8 33.0 3314.6 614.0 -2.3 -20.6 292 .5 20.3 18.8 -7.A 303.3 306.8 1.1 23.0 6.7 154. 
12.2 34.0 3493.0 664.0 -3.2 -20.5 29\}.4 20.2 18.9 -7.0 303.6 307.1 1.1 24.1 '1'.1 151. 
12.7 35.0 3601.0 655.0 -3.4 -21.5 2141.7 20.0 19.1 -6.1 304.6 307.9 1.0 23.0 7.5 148. 
13.1 36.0 3747.4 f43.0 -2.7 -21.€: 285.6 20.2 lC) .5 -5.4 306.9 310.2 1.1 21.7 7.9 146. 
13.5 37.0 3859.0 634.0 -3.2 -22.0 284.2 20.7 20.1 -5 1 307.6 310.9 1.0 21.7 8.3 144. 
1309 38.0 3912.0 f25.0 -3.8 -20.7 285.1 21.8 21.1 -<;,7 308.2 311.C} l.2 25.6 8.6 141. 
14.3 39.0 4099.3 615.0 -4.0 -22.9 286.C) 23.1 22.1 -6.7 309.4 312.6 1.0 21.3 01.1 139. 
14.6 40.0 4202.4 607.0 -4.6 -24.1 2B9.2 23.9 22.7 -7.5 309.9 312.7 0.9 20.0 9." 138. 
15.1 41.0 4359.4 595.0 -5.2 -25.6 289.7 2' •• 6 23.1 -8.3 310.01 313.5 0.8 18.2 10.1 136. 
15.5 42.0 4478.9 586.0 -6.0 -25.4 289.9 24.4 22.9 -8.3 311.4 314.1 0.1] 19.7 10.7 135. 
15.9 43.0 4586.3 578.0 -7.2 -25.9 289.6 23.9 22.6 -8.0 311.2 313.6 0.8 20.7 11.2 133. 
16.,] 44.0 4108.5 569.0 -7.8 -75.7 21l9.0 23.9 22.5 -7.8 311.9 314.6 0.8 22.0 11.7 132. 
16.7 45.0 4832.2 560.0 -8.9 -26.1 288.3 24.0 22.8 -7.5 311.9 314.5 0.13 22.1 12.2 131. 
17.1 46.0 491t3.4 552.0 -9.8 -27.4 287.3 24.2 23.1 -1.2 312.2 314.6 0.7 22.1 12.8 130. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BFTWEEN (, lND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE AE~N INTERPOLATf.O 
•• BY SPFED MEA~S ELEVATION ANGl[ LESS THAN 6 DEG 
353 
' ... ~"". ~ ... ~ 
STATleN NO. 255 
VICT!l~IA, TEX 
7 FE9RIJARV 1975 
1115 GMT 158 26. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PR~S TI:MP DEW PT DIP S PE E£' U COMP V (fYiP POT T E pnT T MX Pro ~H RIINGE AZ 
MIN GP'1 "4B DG C DG C OG MISFC M/SFC '1/5 ~c OG K DG K GM/KG PCT KM DG 
17.5 47.0 5070.1 543.0 -10.5 -27.6 285.9 24.', 23.4 -6,7 312.8 315.2 0.7 23.0 13.4 129. 
18.0 48.0 5184.2 535.0 -11.2 -2~.~ 284.4 24.6 23.9 -6,· ~ 3L3.3 315.5 0.7 22.7 13.9 128. 
18.4 49.0 5314.3 526.0 -11.5 -28.8 28,.9 25.1 24.3 -6.0 314.4 316.7 0.7 22.3 14.5 127. 
18.9 50.0 5431.5 518.0 -12.3 -30.0 283.7 25.6 24.9 -6.1 314.3 316.3 0.6 21.9 15.2 126. 
19.4 51.0 5579.9 508.0 -14.1 -31..3 284.0 26.0 25.2 -6.3 314.5 316.3 0.5 21.6 15.9 125. 
19.9 52.0 5700.2 500.0 -14.9 -32.0 284.5 26.3 25.5 -6.6 314.9 316.7 o. c; 21.6 16.7 174. 
20.3 53.0 5822.1 4<)2.0 -15.7 -32.l 284.8 26.7 25.8 -6.8 315.3 317.1 0.5 22.5 17.3 123. 
20.8 54.0 5945.6 484.0 -16.3 -33.5 2!14.8 27.1 26.2 -6 9 316.1 317.7 0.5 20.9 1R.1 122. 
21.2 55.0 6070.7 476.0 -17.4 -34.0 285.1 27.3 26.4 -7.1 316.3 317.8 0.4 21 .. 8 1~. 7 122. 
21.8 56.0 6213.4 467.0 -11:1.6 -34.4 28'>.4 27.4 26.3 -7.7 316.5 318.0 0.4 23.1 19.6 121. 
22.2 57.0 6342.0 459.0 -19.8 -35.5 21:17.2 27.4 26.2 -8.1 316.5 317.9 0.4 23.2 20.3 120. 
22.6 58.0 6472.3 451.0 -20.5 -36.2 21l7.5 27.'t 26.1 -8.2 317.3 318.6 0.4 27..9 20.9 120. 
23.1 59.0 E:5e7.t:l '.44.0 -21.6 -36.3 286.3 27.4 26.3 -7 ~ 7 317.3 318.7 0.4 24.<;1 21.7 120. 
23.5 60.0 6721.6 436.0 -22.6 -37.3 2B4.3 27.2 26.3 -6.7 317.6 31 B.9 0.3 24.6 22.4 119. 
23.9 61.0 6840.2 42<).0 -;n.4 -3B.3 231.4 26.2 25.7 -5,2 318.1 319.2 0.3 23.e 2',"0 119. 
24.4 62.0 6fj17.7 421.0 -24.2 -37. -; 217.9 25.1 24.<) -3<5 318.8 370.1) 0.3 27.2 23.1 118. 
24.8 63.0 7099.6 414.0 -25.7 -31.~ 276.3 24.8 24.7 -2.7 318.5 3l<~. 8 0.4 32.6 24.3 118. 
25.~ 64.0 7223.0 407.0 -26.7 -35.9 276.3 25.2 25.1 -2.8 318.7 320.2 0.4 41.2 25.0 1l7. 
25.8 65.0 7348.0 400.0 -27.A -37.4 277.3 26.0 25.8 -3.3 31S.9 320.2 0.4 39.1 25.6 116. 
26.4 66.0 7511.5 391.0 -28.0 -38.4 217.7 27.2 21.0 -3 .. 7 320.6 321.A 0.3 35.9 26.5 116. 
26.8 67.0 16~1.0 3f14.0 -29.1 -39.1 276.8 27.6 27.4 -3,3 320.9 322.1 0.3 3~.a 21.2 115. 
27.2 68.0 7772.3 377.0 -30.0 -40.2 275.6 21.9 27.8 -2 7 321.4 37.2.4 0.3 36.1 27.<) 115. 
27.7 69.0 7886.4 371.0 -30.9 -41.0 274.5 28.1 28.1 -2,,2 nl.6 322.6 0.3 36.1 28.6 114. 
28.2 70.0 8021.2 364.0 -32.2 -42.2 274.6 28.2 29.1 -2.3 321.6 372.5 0.2 36.1 29.4 114. 
28.9 71.0 8177.6 356.0 -33.4 -43.3 275.9 28.3 28.1 -2.9 3n.l 322.9 0.2 36.0 30.5 ! 13. 
29.3 72.0 8296.7 350.0 -34.6 -44.4 276.3 2R.8 2B.6 -3.2 322.0 377..8 0.2 36.0 31.2 113. 
29.8 73.0 8437.6 343.0 -35.7 -44.9 275.6 29.8 29.7 -2.9 322.4 323.2 0.2 37.6 32.0 112. 
30.3 74.0 8550.0 337.0 -36.9 -45.6 274.3 31.0 30.9 -2.3 :!Z2.4 323.1 0.2 39.2 32.9 112. 
30.8 75.0 8684.1 331.0 -37.9 -46.5 273.3 31.1 31.7 -1 8 322.6 323.3 0.2 39.5 33.8 Ill. 
31.3 7l,.0 8809.9 3~5.0 -39.0 -41.4 272.9 32.1 32.1 -},6 322~8 323.4 0.2 40.2 34.7 Ill. 
31.7 77.0 8'158.9 318.0 -39.9 -48.3· 272.4 32.6 32.6 -1.4 323.5 324.1 0.1 39.8 35.4 110. 
32.1 78.0 9088.6 312.0 -41.3 99.9 271.7 33.3 33.3 . -1.0 323.5 999.9 q<).9 99C;.9 36.2 110. 
32.7 19.0 9220.2 306.0 -42.3 99.9 269.6 33.6 33.6 0.2 324.0 999.9 99.9 9QCl.9 37.4 109. 
33.0 80.0 9353.8 300.0 -43.6 99.9 2M.5 33 .6 33.6 0"9 323.9 999.9 q9.9 999.9 38.0 109. 
33.7 81.0 9512.0 293.0 -44.9 99.fj 266.2 34.4 34.3 2 3 324.3 999.9 9q.9 999.9 39.2 108. 
34.1 82.0 9650.2 287.0 -45.6 99.9 264.5 35.0 34.8 3,4 325.2 999.9 q9.<) 99«l.9 40.1 108. 
34.6 83.0 9761.0 2BZ.O -46.7 99.9 262.0 '6.2 35.f! 5.1 325.2 999.<) 99.9 999.9 41.0 107. 
35.1 84.0 9909.2 276.0 -48.0 99.9 260.3 38.1 37.6 6.4 325.3 999.9 99.9 999.9 41.9 107. 
35.5 85.0 1002').4 211.0 -49.2 ')9.9 259.3 39.4 38.7 7.3 325.3 999.9 99.«l q9«l.9 42.9 106. 
36.2 86.0 1 Q2l)n. 5 264.0 -50.7 99.9 255.9 31.5 36.3 !J.l 325.6 999.9 99.9 99«l.9 44.3 105. 
36.6 !H.O 10324.9 259.0 -51.6 99.9 253.6 35.5 34.0 10.0 326.0 999.9 99.9 999.9 45.2 104.,_ 
37.1 88.0 10450.9 2';4.0 -53.1 99.9 251.8 34.5 32.8 10_8 325.6 999.9 99.9 999.9 45.8 104. 
31.1 89.0 10578.7 249.0 -54.4 99.9 252.B 37.2 35.5 11.0 ~25.6 999.9 99.9 999.9 46.9 103. 
38.1 90.0 10734.6 . 243.0 -55.4 99.9 254.2 39.2 31.1 10.7 326.4 999.9 99.9 999.9 47.8 102. 
, 38.1 91.0 10866.9 238.0 -56.1 99.9 255.9 39.1 37.9 9.5 326.4 999.9 99.9 999.9 49.1 102. 
* 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWE~N 6 AND 10 OEC 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURF OR TIME HA~E BEeN INTERPOLATF.D 
•• BY SPE~O M~ANS ELEVATION ANGLE LfSS THAN 6 DEG 
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STATION NO. 255 
VICTr)!HA, rEX 
7 H8RIJARV 1975 
1115 G'-'T 158 26. 0 
Tt"'E eNTcr HEIGHT PRFS TE"P DEW P1 UIR SPfFO U COMP V cn~p PI")T T E POT T MX PTO RI-f IUNG€ liZ 
MIN r,f'''1 "'8 OG C DG C I')G M/SF.C MISEC MISEC DG K ~C; K G""KG PCT K"1 DG 
39.0 92.0 1097' •• 1 234.0 -57.8 99.9 256.8 37.<} 36.9 /1,,7 326.2 99<}.9 9<}. <} 99CJ.9 50.0 101. 
39,,6 <}3.0 11110.0 229.0 -58.7 99.9 260.7 37.8 37.3 6.1 327.0 999.9 99. Q 999.9 50.8 101. 
40.0 94.0 11246.9 224.0 -511.0 99.9 263.6 3<}.t1 38.7 ' .. 4 330.1 999.9 99.9 999.9 51.1 100. 
40.4 95.0 11.391.9 219.0 -56. a 99.9 264.0 38.0 31.8 4 .. 0 335 .. 3 999.9 99.9 999." 53.0 100. 
41.1 96.0 1156J\.4 213.0 -56.3 99.'1 263.0 37.6 37.3 4,6 337.5 999.9 99.9 999.9 54.1 100. 
41.1 91.0 11689.0 209.0 -55.1 99.<; 263.3 42.1 '.1. A 4 9 340.3 999.9 99.9 999.9 55.0; 99. 
42.1 98.0 11843.5 204.0 -'55.0 99.<; 263.5 44.4 44.1 5.0 343.7 999.9 99.9 999.9 56.7 99. 
42.8 99.0 11910.2 200.0 -54.6 99.~ 264.2 41.8 41.6 4.2 3',6.4 999.9 99.9 999.9 58.5 98. 
43.2 100.0 12132.2 19'5.0 -54.7 99.9 266.3 39.9 39.8 2.5 348.1 999.9 99.9 999.9 59.5 98. 
43.9 101.0 1229E.2 190.0 -55.4 99.9 212.1 41.8 41.7 -1.5 350.2 9q9.9 99.9 999.9 60.8 98. 
44.5 102.0 12434.2 186.0 -54.6 99.ft 215.5 45.9 45.7 -4.4 353.1 999.9 .,9.9 999.9 62.6 98 • 
45.0 103.0 12573.4 132.0 -54.6 99.<; 216.9 46.1 46.3 -5 .. 6 355.9 999.9 9q.9 99'1.9 63.9 98. 
45.5 104.0 12151.5 111.0 -55.0 99.'1 216.6 '.5.4 45.1 -5.2 357.9 999.9 99.9 999.<) 65.4 98. 
46.0 105.0 12897.2 113.0 -56.2 99.q 214.1 42.4 42.3 -3.0 358.4 999.9 99.9 999.9 66.1 98. 
46.4 106.0 13008.0 110.0 -51.5 99.9 210.9 39.5 39.5 -0.6 358.0 qqq.IJ 99.9 999.9 61. fJ 98. 
46.9 101.0 13158.2 1('6.0 -58.1 99.9 258.2 31.', 37.4 1.2 359.3 9qIJ.9 99.9 999.9 68.1 98. 
47.4 101l.0 13311.7 162.0 -58.1 99.9 268.8 :H.O 31.0 0.8 361.0 999.9 99.9 9q9.9 70.0 91. 
47.9 109.0 13468.4 158.0 -59.5 99.«; 211.3 ~1.6 31.8 -0.9 3~2.1 999.q 99.9 99'1.9 70.9 91. 
48.5 110.0 13628.8 154.0 -59.1 99.<; 213.0 39.4 39.3 -2.0 364.5 q1'l9.9 99.9 999.9 12.4 q7. 
49.2 111.0 137'13.1 150.0 -60.4 99.9 213.3 42.4* 42.4 -2.4 366.1 9Q.,.9 99.9 999.9 74.0 91. 
49.7. 112.0 139t:l.2 146.0 -61.3 99.9 274.3 44.4* 44.2 -3.3 361.4 999.9 99.9 9q'1.q 10;.3 97. 
5a.3 113.0 14089.1 143.0 -62.4 99.9 271.0 43.5* 43.2 -5.3 367.1 9q9.9 <)9.q 99'7.9 17.0 97. 
50.1 114.0 14264.6 139.0 -63.1 99.9 219.1 43.0'" 42.4 -1.3 3fJ9.4 9q9.q 99.9 999.9 18.0 91. 
5t..3 115.0 143'18.5 136.0 -~4.2 99.9 283.4 '.5. fl* 44.5 -10.6 369.7 '199.9 99.9 999.9 79.3 91. 
51.9 116.0 14580.5 132.0 -65.8 99.«; 2A4.9 45.9· 44.4 -11.8 370.1 999.9 99.9 99<).9 81.5 91. 
52.4 111.0 l't167.4 128.0 -66.0 99.9 285.0 41}.0;. 39.2 -10.5 313.0 '1q9 • ., 99.9 999.9 82.8 97. 
53.0 118.0 14"11.2 17.5.0 -66.2 '19.9 2H2.8 36.2'" 35.3 -8.0 375.2 9 0 <).9 9c).9 99'1.9 83.6 98. 
53.5 119.0 1500;!l.2 122.0 -67.0 99.9 218.1 34.6* 34.2 -5.2 376.3 q9q.9 99.9 99q.9 85.2 98. 
5~.0 120.0 15208.2 119.0 -66.0 '19.9 214.3 30.9* 30.8 -2.3 311.1 <)99.9 q9. C) 99' .. 9 86.1 98. 
54.6 121.0 153H .3 116. O. -68.8 99.9 269.2 21).6· 28.6 0.4 318.3 9qq.q 99.9 9q9.<) 86.9 91. 
55.0 122.0 15517.7 113.0 -70.1 99.9 267.2 2'1.1* 29.0 1.4 318.11 999.9 99.9 99'1.9 81.7 97. 
55.6 123.0 15677.6 110.0 -70.3 99.<; 26A.8 33.0« 33.0 0.1 381.3 9q9.9 9'1.9 999.q 88.6 91. 
56.1 124.0 15841.8 107.0 -10.3 99.9 270.6 36.01< 36.0 -0,4 384.3 999.9 9'1.9 '1'19.9 89.7 91. 
56.7 125.0 16010.3 104.0 -71.5 .,q.9 277..1 3~.flJ!< 35.6 -1~ 3 3g5.3 99q.9 99.9 999.9 91.3 97. 
51.4 126.0 16182.8 101.0 -12.4 9<).9 '216.4 37.8· 31.6 -4.2 386.11 9'99.9 99.9 999.9 92.3 97. 
51.9 121.0 H:3l:0.3 98.0 -72.2 99.9 2AO.2 38.3* 31.7 -6.9 390.6 9q9.9 9q.9 q9'1.Q 9' .. 0 97. 
58.4 128.0 1~SI.';~~4 95.0 -71.9 99.9 284.1 33.9* 32.8 -8.3 394.5 999.9 99.q 999.9 95.1 97. 
59.0 129.0 16668.4 93.0 -73.1 99.<; 2fl'J.O 29.0· 21.6 -8.9 394.6 9<)9.9 99.9 999.9 95.8 97. 
59.5 130.0 16e60.9 90.0 -72.4 99.'1 21PJ.Q 2R.0* 26.0; -9.1 399.1 999.9 99.9 9qQ,.9 96.9 97. 
60.2 131.0 17059.9 81.0 -13.1 9q.<; 21')0.4 25.4· 23.'1 -8.9 402.2 999.9 99.<) 999.9 q8.0 91. 
60.8 132.0 17196.4 '15.0 -72.6 99.9 2'10.8 24.7* 23.1 -8.8 405.9 999.9 99.9 99'1.9 96.8 98. 
61.4 133.0 17336.0 '13.0 -73.3 99.9 2'18.4 26.2· 24.9 -8.3 401.2 999.9 99.9 999.9 99.6 98. 
62.0 134.0 17551.3 80.0 -13.6 99.9 283.9 27.2'" 26.4 -6.5 411.0 999.9 99.9 999.9 100.1 98. 
62.6 135.0 11699.2 78.0 -73.8 99.9 219.1 26.'1· 26.4 -4.5 "13.5 999.9 99.9 999.9 10le 6 98. 
63.3 136.0 11928.1 75.0 -74.1 99.«; 271.1 26.0* 25.7 -3.5 417.6 999.9 99.9 999.9 102.1 98. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 6~rWEEN 6 AND 10 DFG 
• BY TEMP ME~NS TEMPFRATURE O~ TI~E I-fAVF BF.EN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MFANS flEVATJON ANGlF LESS THAN 6 nEG 
3SS 
•• )"-.3" .. ' .... 
STATI(N NO. 255 
VICTORIA, TEX 
7 FFAPUARY 1975 
1115 GMT 158 26. 0 
TIME eNTCT .,,, tGHT PRES TFIIP DEW "T OfF! ~PFF'[l U COMP V COMP rOT T E POT T MlC RTO RH RANGE foZ 
MIN GPM MB OG C DG C IlG I'/srr MISEC MISEC flG I( or; K G""KG PCT I(~ OG 
63.9 137.0 18085.7 73.0 -H.1 99.c;. 215.1 21.5· 21.4 -2.1 ~20.9 999.9 9'1.9 999.9 103.7 98. 
61t.7 138.0 18330.5 70.0 -14.1 99.~ 269.'. 13.2* l3.2 n .1 1t26.0 999.9 99.9 999.9 t04.5 98. 
65.5 139.0 18499.8 ~8.0 -73.3 '19. ~. 275.3 18.3* 18.2 -1,7 431.1 999.9 99.9 999.9 104.9 Cl8. 
66.4 140.0 18765.1 65.0 -11.5 99. 0 281.8 24.5- 23.9 -5.0 440.8 999.9 99.9 9119.9 10/). :3 98. 
67.1 141.0 10950.3 63.0 -11).3 99. 0 281.1 73.6· 23.2 -~~5 447.2 999.9 99.9 999.9 107.3 98. 
67.9 142.0 191~1.6 61.0 -71.0 9q.9 211. '5 21.0* 21.0 -0.6 449.8 999.9 99.9 999.9 108.4 98. 
68.8 143.0 19~40.4 58.0 -70. e 99.'1 21,2.2 15.7* 15.6 2.1 ~56.9 999.9 99.Q 999.9 109.3 98. 
69.5 144.0 1"64"J.l 56.0 -69.3 99.~ 259.8 l't.3· 1~.1 L.S 465.0 999.9 99.9 9<19.9 110.0 98. 
70.4 145.0 19866.3 'S4.0 -69.3 99.<; 256.6 11.5* 11.2 ";,.7 469.8 999.c) Q9.9 999.9 110.3 97. 
11.3 146.0 200 en.l ~2.0 -66.0 99.<' 281.;> 14.6· 14.4 -~.9 480.8 9qq.9 <,<;.<; 999.9 111.3 97. 
72.3 147.0 20330.3 50.0 
-"".6 q9.'" 215.4 8.1* 9.1 -0.8 486.7 999.9 Qq.9 999.9 111.9 97. 
73.5 148.0 20578.3 48.0 -65.0 99.9 274.1 25.3* 25.2 -l.S 496.1 999.9 99.9 99q.9 112.8 97. 
74.4 14'l.0 20<;70.9 45.0 -66.0 99.(1 214.2 In.7-" t8." -1.4 503.0 999.9 Q9.fl 999.9 114.7 97. 
75.5 150.0 21107.1 44.0 -66.6 99." 265.1 4.')'" 4.9 0.4 504.8 999.9 <;9.9 999.9 114.5 97. 
76.7 151.0 21388.2 ~2.0 -67.2 9q.~ 26b.b 1' .. 4* 14.4 n_9 510.0 999.9 99.9 999.9 115.9 97. 
17.7 152.0 21683.0 40.0 -66.6 99. r 267.6 16.6* 16.6 0.7 518.1 qq9.9 99.9 999.9 116.3 97. 
18.7 153.0 219CJ4.1 38.0 -f:4.8 qCJ.c 277.9 24.6. 24.4 -~.4 510.9 999.q 99.9 999.9 117.9 97. 
79.9 154.0 22326.5 36.0 -62.5 9CO. o 280.2 31.3· 30.8 -5.5 545.0 999.9 99.q 999.9 119.6 97. 
81.3 155.0 22679.1 34.0 -62.5 99.9 256.9 9.6* q.3 2.2 554.0 999.9 99.9 999.9 121.2 97. 
82.5 156.0 23053.8 ~2.0 -61. e 99.'1 252.9 111.0· 17.3 5.3 565.6 999.9 9q.9 999.9 122.2 97. 
83.7 157.0 23452.6 30.0 -f:2.5 99.'. 210.6 8.0 4.1 6.9 574.2 999.9 99.9 999.9 123.3 97. 
85.0 158.0 231177.3 28.0 -63.5 99. r 99'1.9 99.9 99.q 9S.9 583.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
86.6 159.0 24333.3 26.0 -62.7 99.~ 999.9 99.9 99.q 9~.9 597.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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STAlleN NO. 260 
STEPH~~VtLLE, TEX 
5 FEBRUARY 1eHS 
2315 GMT 62 37,.. 1 
ANGLES ON THE HALF MHIUT~ HAVE BEe .... LINEARLY INTF':lPOl4TED FRC~ WHOLE MINUTF VALUES 
TIME CNTcr He rr.HT PRE S TE~P new Pl' (ll'~ S PHI" U COMP V C['!'~p POT T E pnT T MX RTI) RH RANGE Al 
MIN GP'-l '1E\ DG C DG C OG 
"" SEC M/SFC M/Sr:C I"r; K Dr. K GM/KG peT KM OG 
0.0 7.8 399.0 971.2 1.6 -o.r 360.0 4.1 0.0 -4.1 277.5 2'l7.1 3.7 84.0 0.0 o. 
0.2 8.0 425.6 966.0 2$0 -1.1' 345.0 ?.o 0.5 -2.0 278.2 287.7 3.7 81.0 0.3 178. 
0.6 9.0 526.1 «;56.0 0.6 -0.6 345.7 2.4 0.6 -2.4 277.8 287.7 3.8 . 'H.l 0.3 178 • 
0.9 10.0 627.5 «;'.4.0 -0.2 -1.0 346.7 3.7 0.8 -3.6 2713.0 267.8 3.8 94.2 0.4 176. 
1.4 11.0 755.6 C;Z9.0 -1.4 1 I - .J 345.0 5.5 1.4 -5.4 278.0 287.5 3.7 99.7 0.5 174. 
1.1 12.0 859.~ 917.0 -2.1 -2. :. 334.2 "i.9 2.6 -5.3 278.3 287.6 3.6 99.6 0.6 172. 
2.1 13.0 963.9 905.0 -2.1 -2.r 312.7 ('.3 4.6 -4.3 278.7 281.7 3.4 99.5 0.8 168. 
2.4 14.0 1070.4 893.0 0.6 -0:;.7 295.9 7.0 6.3 -3.0 283.2 290.7 2.8 62.6 0.9 162. 
2.8 15.0 1119.3 8tll.0 1.6 -8.!' 282.3 7.9 7.7 -1.7 285.2 291.,. 2.2 45.9 1.0 153. 
3.2 16.0 1309.0 661.0 4.1 -17.1 272.0 8.6 8.6 -C.3 2"9.0 2n.3 1.1 19.4 1.1 145. 
3.6 17.0· 1422.6 855.0 5.9 -15.0 265.3 9.5 9.5 0.8 292.0 295.8 1.3 19.2 1.2 136. 
4.0 18.0 1528.4 844.0 5.3 -16 ... 265.7 10.3 10.3 o.a 292.5 296.3 1.3 1«;., 1.4 128. 
4.3 19.0 1635.4 833.0 4.8 -16.<: 260.2 10.8 10.6 0 .. 7 293.0 296.1 1.2 18.8 1.5 124. 
4.7 20.0 1753.5 821.0 4.3 -15." 266.2 11.1 11.1 0.7 293.7 297.1 1.3 21.2 1.8 118. 
5.2 21.0 H183.1 808.0 J.J -16.C' 267.0 11.3 11.3 0.6 294.0 298.0 1.4 22.6 2.1 113. 
S.5 22.0 1«;94.0 7<; 1. 0 2.5 -16.7 268.8 11.6 11.6 0.2 294.2 298.1 1.~ 22.7 2.2 111. 
5.9 23.1> 2116.5 785.0 2.0 -11.t» 269.8 12.8 12.6 0.0 295.0 298.6 1.2 21.8 2.5 109. 
6.2 24.0 2219.8 715.0 1.3 -20.:' 270.6 13.5 13.5 -G.l 295.3 298.3 1.0 18.2 2.1 101. 
6.5 25.0 2334.5 7«:4.0 -0.0 -18.: 271.4 14.3 14.3 -0.4 295.1 298.1 1.2 24.1 3.0 106. 
6.9 26.0 2471.6 71n.0 -1.0 -17. ! 266.A 15.9 15.9 C.9 295.6 299.5 1.3 28.2 3.3 104. 
7.3 27.0 25f!9.2 140.0 -1.9 -16.f 26' •• 0 1!l.0 17.9 1.9 295.8 300.0 1.4 31.5 3.7 102. 
7.7 28.0 26«;1.3 730.0 -2.4 -17.5 262.4 20.3 20.1 i!.7 296." 300.3 1.3 30.1 4.1 100. 
8.0 29.0 2806.5 120.0 -3.3 -IB.t» 261.6 22.1 21.9 ::..2 296.5 300.2 1.2 29.4 4.5 98. 
8.3 30.0 2929.2 709.0 -3.9 -19.b 261.2 ?3 .6 23.3 :'.6 297.2 300.6 1.1 28.3 4.9 Q7. 
8.7 31.0 3040.3 699.0 -3.6 -20.~ 261.0 25.2 24.9 :!.9 2fJ8.7 302.0 1.1 26.3 5.5 95. 
9.1 32.0 3154.1 689.0 -3.6 -19.-:- 261.2 21..2 75.9 4.0 299.9 303.6 1.2 28.3 6.1 9". 
9.4 33.0 3269.6 679.0 -3.A -19.i- 261.6 26.6 26.3 3.9 301.0 304.7 1.2 21.9 6.6 93. 
9.8 34.0 3386.6 61.9.0 -4.3 -22.6 262.7 27.1 26.9 3.4 301.1 304.6 0.9 22.2 7.2 92. 
10.2 35.0 3505.2 659.0 -4.6 -21.0 264.0 27.9 21.7 2.9 • 302.7 304.1 0.6 15.2 7.8 91. 
10.7 36.0 3650.2 647.0 -3.5 -34.() 265.4 23.9 2B.9 2.3 305.4 306.5 0.3 7.2 8.1 90. 
11.1 37.0 3773.2 637.0 -3.6 -27. !, 266.1 29.5 29.5 2.0 306.1 30(1.7 0.6 13.6 9.4 90. 
11.3 38.0 3885.3 628.0 -4.1 -26.1' 2&6.3 29.7 29.6 1.9 306.7 308.9 0.7 t 5. 8 9.8 90. 
11.8 39.0 4011.4 618.0 -5.8 -26. 1 266.5 30.1 30.0 1.8 306.9 309.2 0.7 17.8 10.6 90. 
12.2 40.0 4126.0 609.0 -1.1 -26.9 266.7 30.5 30.5 1.8 306.6 308.9 0.7 18.8 11.3 90. 
12.1 41.0 4280.8 5'11.0 -8.2 -76.5 266.8 30.8 30.8 1.7 307.2 309.0:; 0.7 21.2 12.3 89. 
13.0 42.0 4396.6 588.0 -9.2 -28.0 266.8 30.6 30.6 1.7 307.3 309.4 0.6 19.9 12.9 89. 
U.4 43.0 4517.6 579.0 -10.5 -29.C. 266.7 30.3 30.2 1.8 307.1 309.1 0.6 20.n 13.6 89. 
13.8 44.0 4637.9 570.0 -11.8 -21J.£. 266.6 30.6 30.5 1.8 307.0 309.0 0.6 22.1 14.3 89. 
14.2 45.0 4759.5 561.0 -12.8 -27.2 266.3 30.2 30.2 1.9 307.2 309.6 0.7 2A.6 15.0 89. 
14.6 46.0 4882.8 552.0 -13.5 -27.1 266.0 2B.] . 28.2 2.0 307.8 310.2 0.7 30.3 15.8 89. 
14.9 47.0 5007.1 543.0 -14.2 -25.9 265.4 24.9 24.A 2.0 308.5 311.? 0.8 36.2 16.5 89. 
15.3 48.0 5134.4 534.0 -14.9 -23.9 264.7 ll.6 21.5 2.0 309.1 312.4 1.0 "5.9 16.9 89. 
15.1 49.0 5248.5 526.0 -15.6 -23.1 26' .. 4 22.6 22.5 2.2 309.6 313.0 1.1 ,,9.4 17.2 88. 
16.2 50.0 5318.5 517.0 -16.5 -23 .... 264.B 31.3 31.2 2:.8 310.0 313.4 1.1 52.1 11.8 88. 
16.1 51.0 5525.2 507.0 -11.3 -24'L 264.B 43.8 43.6 4.0 310.7 314.1 1.1 55.1 19.0 88. 
• BY SPfEO MEANS ELEVATION ANGLE RETWEEN 6 AND 10 OEG 
• &~ TEMP ~EANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BfE~ INTERFOLATF.C 
*. BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH~N 6 OEG 
357 
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STATtON NO. 260 
S TEPt-ENVt llE, TFl( 
5 FFBRI'ARY 1975 
2315 GMT 62 374. 1 
ANGLES 0t.I THE HALF MINUTE HAVE BEEN LINEARLY INTfRPCLAT'=O FilCH WHOLE II.[NUTE VALU~S 
TIME eNTeT "EIGHT PRES TF."P nF.W PT DtR $PfF.D U (CliP V CO ,14 I' pr'lT T F. POT T MX RTO RH RANGF AZ 
MIN GP"'I Mfl I'lG C DG C flG II/SEC M/S~C ~/SFC nG I( OG K GM/KG peT KM OG 
17.1 52.0 5644.3 499.0 -18.0 -25.!: 264.3 51.8 51.6 !:.l :Hl.3 314.4 1.0 51.5 20.1 88. 
17.4 53.0 5164.9 491.0 -19.0 -27.7 263.8 54.'. 5'teO 5.9 311.6 314.2 0.13 45.8 21.3 88. 
11.B 54.0 5881.0 483.0 -19.8 -29.1- 263.0 52.0 51.1 ~.3 312.0 314.4 0.7 '.3.0 22.8 87. 
18.2 55.0 6010.8 415.0 -21.0 -28.9 267..3 46.6 46.2 6.3 312.0 314.4 0.1 48.7 24.0 87. 
lS.7 56.0 6161.5 465.0 -22.5 -29.8 262.1 40.0 39.6 ~.5 3\2.1 3\4.4 0.7 51.1 25.1 87. 
19.1 51.0 6294.1 451.0 -23.1 -29.4 263.1 31.5 31.2 1 •• 5 ~ 12. 2 314.6 0.1 58.9 26.0 81. 
19.4 58.0 6423.5 449.0 -24.1 -29.9 26' .. 6 31.5 37.3 :'.5 312.4 314.1 0.1 61.5 26.7 81. 
19.8 59.0 ~55/t .2 441.0 -25.6 -30.!) 261.2 38.8 38.1 1.9 ~12.8 315.0 0.1 61.f. 21.5 81. 
20.2 60.0 6610.0 434.0 -26.4 -31. i 269.6 40.8 40.8 0.3 3n.3 315.3 0.6 60.8 28.5 In. 
20.6 61.0 6804.2 426.0 -21.5 -32.(" 211.5 42.9 '.2.f'] -1.1 313.6 315.5 0.6 59.7 29.5 87. 
21.0 62.0 6923.2 419.0 -28.7 -34.~ 212.1 44.«) 44.8 -2.1 313.5 315.2 0.5 51.1 30.6 87. 
21.3 63.0 1043.1 412.0 -29.6 -35.1 273.0 44.8 44.1 -2.3 313.9 315.4 0.4 55.1 31.4 87. 
21.8 64.0 1183.3 404.0 -30.6 -36.5 999.9 99.9 99.9 99.9 314.3 315.1 0.4 56.0 999.9 999. 
22.2 65.0 7325.2 396.0 -31.5 -36.q 999.9 99.9 99.9 9~.9 314.9 316.3 0.4 58.1 999.9 999. 
22.1 66.0 1469.2 388.0 -33.0 -38.l 99<} .. 9 99.9 99.9 9~.9 314.8 316.1 0.4 59.6 999.9 999. 
23.2 61.0 1591.0 381.0 -33.9 -38.~ ?99.9 99.9 99.9 9~.9 315.2 316.4 0.3 60.1 999.9 999. 
23.6 68.0 7126.8 374.0 -3".8 -39.; 999.9 99.9 99.9 99.9 315.1 316.9 0.3 64.3 999.9 999. 
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sTAir(~ NO. 260 
STEP"'ENVIllE. TEX 
6 FEF\RU~~Y 1975 
515 GMT 145 32. 0 
TIME CNTCT H"JGHT PRFS TF~" DEW pT OJR S PfEI) U en"p V t:C"lP POT T E POT T ,..)( RTO P.H RANGF Al 
MIN GP"'! ",B DG C OG C f)G M/SEC ~/Sr:C M/~EC OG I( Or, I( G~/I(G peT 1("'1 DG 
0.0 1.1 399.0 914.6 0.3 -2. l 340.0 5.1 1.7 -4.E! 275.9 284.6 3. l t 84.0 0.0 o. 
0.2 8.0 420.4 lin.o 0.2 -2.:' 2.9 11.8 -0.6 -11.8 276.0 284.7 3.4 84.6 0.2 184. 
11.6 9.0 519.9 960.0 -I}. 9 2 " - .L 2.3 11.5 -0.5 -11.5 275.9 28' .. 6 3.4 91.0 0.3 lA4. 
0.8 10.0 603.4 950.0 -1.7 -2.', 0.9 ll.l -0.2 -1 ~.1 215.<) 284.6 3.4 95.1 0.4 183. 
1.3 11.0 121.4 Cj3f.0 -3./) -3.1 357.1 10.7 0.5 -tr.7 275.8 2A4.1 3.2 98.5 0.7 1A1. 
1.7 12.0 815.0 0:;25.0 -3.9 -4.1 355.5 10.1 0.8 -1(1.6 275.7 283.6 3.1 9A.4 1.0 11l0. 
1.9 13.0 9113.1 g13.0 -4.3 -4.n 35<;.3 10.5 0.9 -10.5 276.3 284.0 3.0 96.3 1. 1 179. 
2.3 14.0 1004.9 903.0 -5.1 -5.::S 3S4.'. 10.4 1.0 -10.4 276.3 283.8 2.8 qR.2 1. J 119. 
2.6 15.0 1101.1 892.0 -5.9 -6.~ 351l.5 10.6 1.11 -10.5 276.5 2R3.6 2.7 98.1 1.5 178. 
2.9 16.0 1225.0 878.0 -6.'t -6 .... 341.2 11.5 3.7 -1('..9 271.1 2A4.1 2.6 9R.0 1.1 117. 
3.2 17.0 1324.1 1167.0 -4.3 -4.') 126.6 1I.1 6.1 -S.3 280.4 288.1 3.1 98.3 1.9 175. 
3.5 18.0 1425.2 856.0 -2.S -2.7 307.2 11.0 8.8 -6.6 283.4 293.2 3.7 98.6 7..1 172. 
3.8 19.0 1509.4 847.0 -1.1 -1.2 282.0 11.0 10.8 -2.3 285.8 296.A 4.1 98.8 2.2 167. 
4.1 20.0 1613.1 83".0 -1.9 -2.0 263.3 13.0 12.9 1.5 286.0 296.6 3.9 98.7 2.3 162. 
4.5 21.0 1739.1 823.0 3.0 2 ... 252.3 11.1 16.2 5.2 292.7 308.1 5.7 99.5 2.3 154. 
4.9 22.0 1838.9 813.0 3.1 3. :. 253.1 19.3 lR.4 5.6 293.9 309.8 5.9 90:;.5 2.4 143. 
5.3 23.0 t<~49.6 802.0 3.1 3. "" 254.0 20.5 19.1 S.7 295.1 311.2 6.0 99.5 2.6 133. 
5.6 24.0 2051.3 7Q2.0 2.3 2.7. 254.3 20.9 ZO.l :".7 295.2 310.7 5.7 99.4 2.t} 126. 
5.8 25.0 2153.9 182.0 1.2 -2.8 253.9 20.7 19.'1 'j.7 294.8 305.8 4.0 14.5 3.0 122. 
6.3 26.0 2278.2 110.0 0.0 -5.( 255.4 ZO.? 20.2 <;.3 294.8 303.9 3.3 65.3 3.4 115. 
6.6 21.0 2382.9 760.0 -0.3 -5., 251.7 21.4 20.9 't.6 295.6 304.7 3.2 65.9 3.7 111. 
6.9 28.0 249C).5 749.0 -0.0:; -5.'1 2M.6 22.3 Z2.0 3.6 296.1 305.4 3.3 6g.1 4.1 108. 
7.2 29.0 25'16.0 740.0 -1.9 -5.') 263.1 22.9 22.8 2.5 296.1 305.5 3.3 13.8 4.5 106. 
7.5 30.0 2704.0 710.0 -3.1 -6. /; 2M •• 3 23.6 23.5 1.5 2'15.9 305.1 3.3 18.2 4.9 104. 
7.8 31.0 2813.2 720.0 -3.9 -5.8 260·9 23.9 23.9 0.6 ZQ6.2 305.9 3.4 86.4 5.3 103. 
8.2 32.0 2923.6 110.0 -4.3 -6.3 271.0 2' •• 3 24.3 -c .4 296.9 ?06.4 3.4 A5.9 ·5.,} 102. 
'1.5 33.0 3024.1 701.0 -5.6 -7., 272.3 2' •• 4 24.4 -1.0 296.6 305.1 3.2 88.9 6.3 101. 
8.9 34.0 3125.4 692.0 -6.4 -8.L 272.7 24.6 24.6 -1.1 296.7 304.9 2.9 84.6 6.9 100. 
9.3 35.0 3239.1 682.0 -7.2 9 ", - .. 771.7 25.0 25.0 -O.B 297.0 304.8 2.1 82.3 1.5 100. 
9.7 36.0 3371.3 670.0 -8.4 -11.:>' 269.7 25.6 25.(. r,.l 297.2 304.2 2.4 19.3 8.1 99. 
111.0 31.0 3470.5 662.0 -9.2 -11.1> 267.8 26.1 !-: 26.1 ~.o 297.2 304.1 2.4 82.8 8.5 99. 
10.3 38.0 3580.1 652.0 -10.1 -11.8 7.66.2 26.8 :- 26.0 ~.8 297.5 304.4 2.4 87.2 9.0 98. 
10.6 39.0 3695.3 643.0 -10.1 -13.1 265.1 27.1 27.6 ~.4 298.7 304.7 2.1 14.6 9.4 97. 
10.9 40.0 31104.2 634.0 -9."i -15.-1 265.1 28.9 28.8 :!.5 300.5 305.7 1.7 SCI.6 9.9 97. 
11.2 41.0 3939.5 623.0 -9.2 -55.;, 266.3 31>.0 10.0 :'.0 302.1 302.2 0.0 1.0 10.5 96. 
u.s 42.0 4052.0 614.0 -9~2 -55.1 267.9 31.2 11. Z i.1 303.4 303.5 0.0 1.0 11.0 95. 
11.7 43.0 4165.q 605.0 -10.3 -56.1, 269.6 3 i.8 31.8 v.l 303.5 303.6 0.0 1.0 11.4 9S. 
12.0 44.0 4281.3 5«;6.0 -10.5 -"i6." 272.1 32.8 32.7 -1..2 304.5 304.6 0.0 1.0 12.0 9S. 
12.3 45.0 4385.2 588.0 -10.'. -56.5 27' •• 5 33.7 33.6 -L.6 305.8 305.9 0.0 1.0 12.6 95. 
12.6 46.0 4503.9 579.0 -10.7 -56. , 216.6 H.'} 34.7 -0(.0 306.8 306.9 0.0 1.0 13.2 95. 
13.0 41.0 4610.1 511.0 -11.4 -57 ... 279.7 36.8 36.4 -~.6 301.2 307.3 0.0 1.0 14.0 95. 
13.3 48.0 4718.1 563.0 -12.1 -57.;. 28~.O 38.1 31.6 -(.,.6 307.6 301.1 0.0 1.0 14.1 95. 
13.6 49.0 4841.8 554.0 -13.0 -58. ", 281.0 39.3 38.6 -).0; 308.0 308.1 0.0 1.0 15.4 96. 
13.9 50.0 49~2.4 546.0 -14.1 -56.1i 281.9 40.2 39.3 -& • .3 308.0 308.1 0.0 1.0 16.2 96. 
14.4 51.0 5106.5 535.0 -15.2 -59.6 l82.0 41.4 40.6 -L.6 308.5 308.5 0.0 1.0 11.3 96. 
* BY SPEFO MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 A~O 10 OFG 
• BY TEMP MEANS TEMPE~ATU~E OR TI~E HAVE BeEN INTEQPOLATEn 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA. 6 nEG 
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I STATIr.N NO. 260 STEPHF.l\JVlll~, TF.X 6 HB~IJARY 1~75 
515 GMT loft5 32. 0 
TIME CNTCT HE IGHT PRES TEMP OEW P! OIR SPEF.O U COMP V COHP POT T E POT T MX RTO RH R~NGF AZ 
MIN GPM ~B OG C DG C OG M/SL"e "/5fC M/5l:C 0(; K DC K G""KG PCT KM nG 
14.8 5Z.0 5191.5 57<1.0 -16.3 -42. I 280.6 42.2 41.0; -;.8 308.1 308.7 O.Z 8.1 18.3 91. 
15.1 53.0 5320.4 520.0 -17.1 -38.-1 279.2 42.4 41.C) -fo.8 308.7 30c).5 0.2 12.C) 19.1 91. 
15.5 54.0 5451.3 511.0 -17.5 -41.:1 27b.9 42.1 41.8 -~.1 309.1 310.4 0.2 10.4 20.3 91. 
10;.9 55.0 5569.2 503.0 -18.5 -44.7 215.0 41.8 41.6 -;'.6 310.0 310.5 0.1 1.8 21.1 91. 
16.3 56.0 5703.9 494.0 -18.6 -46.') 213.4 41.7 41.7 -2.5 311.4 311.8 0.1 6.2 22.1 'H. 
16.7 57.0 5825.6 486.0 -18.9 -58.1 212.2 41.6 41.8 -1.6 312.5 312.6 0.0 1.1 23.2 c)7. 
11.2 58.0 5933.5 479.0 -19.6 -50.l 270.1 42.'+ 42.4 -(105 313.0 313.3 0.1 4.7 24.4 96. 
11.6 59.0 6058.2 471.0 -21.0 -44.2 26<).5 43.4 43.4 IJ.3 312.7 313.2 0.2 10.3 25.4 q6. 
11.9 bO.O 6184.5 463.0 -22.0 -39 ... 268.8 44.2 44.2 1.1.9 313.0 314.0 0.3 18.7 26.~ 96. 
1~. 3 61.0 6Z96.3 456.0 -73.2 -37 •• 267.8 44.1 44.1 2.7 312.9 314.1 0.3 26.4 27.3 96 .. 
18.1 62.0 6425.6 448.0 -24.5 -36. _ 267.0 43.4 43.3 '!.3 312.8 314.1 0.4 32.8 26.4 95. 
19.1 63.0 65'tO.l 441.0 -25.7 -35.') 266.5 43.0 42.9 2.6 312.7 314.2 0.4 39.1 29.3 95. 
19.5 64.0 6655.8 434.0 -26.11 -35.1 266.8 44.1 44.1 2.5 312.6 314.3 0.4 45.0 30.1 95. 
19.8 65.0 6HO.0 476.0 -27.4 -36.6 261.4 44.'} 44.9 2.0 313.6 315.0 0.4 40.9 31.2 94. 
20.2 66.0 6943.4 417.0 -28.3 -39.0 26'3. 't 45.\) 45.0 1.3 ~14.4 315.4 0.3 34.8 32.3 94. 
20.6 61.0 7047.1 411.0 -29.5 99 • .J 269.4 44.2 44.2 C.5 314.2 99q.9 99.9 99'3.9 33.3 94. 
20.9 68.0 7169.4 404.0 -30.5 99.} 270.1 43.4 43.4 -(. .1 314.5 ~q9.9 9'3.9 99'3.9 34.2 94. 
21.3 69.0 1293.6 3q7.0 -30.9 -35. 'I 270.7 43.2 43.2 -r.6 315.6 311.1 0.5 63.6 35.1 94. 
21.7 70.0 7419.6 3QO.O -31.9 -36.<; 271.2 44.0 44.0 -0.9 315.8 311.2 0.4 63.5 36.1 94. 
22.2 71.0 75E5.1 382.0 -33.4 -31.') 271.9 46.3 46.3 -1.5 31'5.7 317.0 0.4 63.2 37.4 94. 
22.6 72.0 7695.2 375.0 -34.6 -56.6 212.5 48.0 47.9 -2.1 315.8 315.9 0.0 R.5 36.5 94. 
23.0 73 .0 7807.7 369.0 -35.8 -54.6 273.0 48.2 't8.2 -l.o :315.6 315.9 0.1 12." "0.0 94. 
23.4 74.0 7940.6 362.0 -36.6 -58.-. 273.0 1,7.3* 47.2 -l.S 316.3 316.4 0.0 8.3 41.0 94. 
23.8 75 .. 0 8056.2 356.0 -37.7 -74.2 213.0 47.0* 41.!) -.!.4 316.3 316.4 0.0 1.0 42.0 90ft. 
20ft. 2 16.0 8192.8 349.0 -38.7 9 0 (" .. 273.3 47.0* 47.0 -:!.7 316.8 4199.9 99.9 9941.9 43.2 90ft. 
24.6 17.0 831\.6 3'.3.0 -40.0 99.<) 27',.4 41.1* 46.9 -3.6 316.7 999.9 99.9 999.9 44.5 90ft. 
25.1 78.0 8'.52.1 :B6.(! -41.2 q9.9 275.9 46.S* 46.'5 -4.8 316.9 999.£/ 99.9 99'3.9 45.7 90ft. 
25.5 79.0 8574.2 330.0 -42.3 '39 •• ) 276.1 46.0* 45.7 -4.9 317.0 '399.9 99.9 999.9 46.7 94. 
25.9 80.0 8698.0 324.0 -43.'t 99.-l 275.1 42.9- 42.1 -::'.8 317.1 q9q.q q9.9 999.9 48.2 94. 
26.4 81.0 8844.5 ~ 11.0 -44.7 99. -J 273.7 41.3* 41.3 -£.7 311.3 999.9 99.9 999.9 49.2 94. 
26.9 82.0 8'372.0 311.0 -45.9 9g e ,) 273.0 46.9* 46.8 -=.-.5 317.4 99q.9 99.9 99'3.9 50.0 94. 
27.4 83.0 9101.5 300;.0 -1,6.9 99.'1 272.8 '52.7* 52.(' -~'.6 317.8 999.9 99.9 9 Q 9.9 52.1 94. 
21.1 84.0 9232.8 299.0 -48.2 99. 0 212.6 52.1* 57..0 -7.4 317.7 99<).9 99.9 999.9 53.2 94. 
28.2 85.0 9343.6 294.0 -49.'+ 99.9 27Z.0 46.3* 46.2 -1.6 317.6 999.9 99.9 999.9 54.6 94. 
28.7 86.0 9501.1 287.0 -50.6 99.-1 271.3 40.2-1< 40.2 -0.9 318.1 999.9 9'3.Q q99.9 55.8 94. 
29.1 87.0 9638.4 281.0 -51.8 99.-J 2N.? 38.9* 36.9 -J.6 318.2 999.9 99.9 999.9 56.6 94. 
29.5 88.0 9754.5 216.0 -52.9 99.J 270.5 41.5'" 41.5 -.1.3 318.3 999.9 99.9 999.9 57.3 94. 
29.9 69.0 9896.0 270.0 -53.9 ?9.,) 210.4 48.5* 48.5 -J.3 318.9 999.9 99.9 999.9 58.7 94. 
30.3 90.0 10040.0 264.0 -54.8 99 ..... 2 7il. 9 56.4* 56.4 -,1.9 319.5 999.9 99.9 999.q 59.6 93. 
30.8 91.0 10162.1 259.0 -55.7 99.'} 272.0 62.2* 62.2 -;'.1 320.1 999.9 99.9 999.9 61.1 93. 
31.1 92.0 102e~.1 254.0 -56.3 99.9 212.7 61.7· 61.6 -2.9 320.9 9q9.9 99.9 999.9 63.2 93. 
31.6 93.0 10412.1 249.0 -51.0 99.~ 273.9 52.6* 52.5 -3.6 321.7 999.9 99.9 999.9 64.8 93. 
32.1 94.0 10540.3 244.0 -58.0 99.~ 275.0 41.6* 41.5 -;.6 322.1 999.9 99.9 999.9 66.2 «:'3. 
32.5 95.0 10670.9 239.0 -57.5 q9.) 215.1 36.5* 36.3 -::'.2 324.8 999.CJ 99.9 999.9 67.0 93. 
33.1 96.0 10831.6 233.0 -57.3 99.') 272.7 't5.8* 45.8 -~.2 321.4 999.9 99.9 999.9 68.0 93. 
.. BY SPEED I4EArIS ELEVATION ANGLE BETWEFN 6 AND 10 DEG 
.. 8Y Te~p ~EANS TEMPEP.ATURE OR TI~E HAVE etEN INTERPOLATED 
•• 8Y SPEED MEANS ElEVATION ANGLE LESS THA .. ~ 6 DEC 
360 
-""""l 
STATIO.! NO. 260 
STEPH!'''lVI LLE, TEX 
6 FEBRUARY 1975 
515 GMT 145 32. 0 
TIME CNTCT HfIC'iT PPES TF/IlP DEW P'!' Dill spl:~n U CO~p V CllMP POT T E POT T MX PTO RH !:lANGE Al 
MIN CPM M8 DC C DG C 'lC M/SlOe ~/SEC M/.iEC OC K Or. I( CMfKG PCT f(M OG 
33.6 97.0 10'168.3 228.0 -58.7 99.9 211.2 60.7· 60.7 -'.3 327.3 999.9 99.9 999.9 69.4 93. 
34.1 98.0 11107.4 223.0 -59.1 99.~ 270.6 71.2· 71.2 -('.8 32R.9 999.9 99.9 999.9 72.3 93. 
34.4 99.0 1124q.3 218.0 -59.9 99.,) 210.7 73.7· 1'.1 -0.9 329.6 999.9 99.9 999.9 73.1 93. 
34.9 100.0 11394.0 213.0 -60.6 q9.1 271.9 71.0· 70.9 -£.4 330.4 999.9 99.9 999.9 75.5 93. 
35.4 101.0 11541.5 208.0 -61.4 99.q 27' .. 6 S7.9* 57.1 
-' .. 6 331.8 999.9 99.9 999.9 18.3 93. 
35.9 102.0 11692 .4 203.0 -61.6 99.9 271'l.3 42.6* 42.1 -u.2 333.9 999.9 99.9 999.9 78.9 93. 
36.4 103.0 118H:.l 199.0 -60.3 qq.~ 27').8 34.4* 33.9 - ;.8 337.8 999.9 99.9 999.9 80.4 93. 
16.9 104.0 11«;75.2 194.0 -59.1 'N.') 277.9 32.7* 32.4 -~.5 342.2 999.9 99.9 999.9 80.8 93. 
37.4 105.0 12106.5 190.0 -56.8 99.) 2.76.4 33.8· 33.6 -3.8 347.9 999.9 99.9 999.9 82.3 93. 
37.8 106.0 12241.6 186.0 -56.2 99.- 275.0 36.6· 36.4 -3.2 351.1 999.9 99.9 999.9 82.7 93. 
l!l.4 107.0 12415.0 181.0 -55.7 99.9 272.6 44.B* 44.1 -2.0 354.6 999.9 99.9 99<;.9 64.3 94. 
38.9 108~O 12':57.2 177.0 -56.2 99.9 l7?.5 53.6* 53.6 -l.3 356.1 999.9 99.9 99<;.9 85.5 93. 
39.4 109.0 12102.3 173.0 -56.5 99.9 272.0 54.1* 54.0 - ... 9 357.9 999.9 99.9 999.9 81.3 93. 
39.9 110.0 12350.7 16').0 -56.8 99 • .) 267.0 '.1.1* 47.0 ;:..4 359.7 999.9 Q9.9 999.9 90.2 94. 
40.6 111.0 13040.5 164.0 -58.0 9q. J 263.7 54.7* 54.4 (.0 360.8 999.9 9".9 999.9 89.4 93. 
41.1 112.0 131<;5.9 160.0 -58.5 99 •. 267.2 62.9* 62.R ?1 362.5 9Q9.9 99.9 999.9 93.3 93. 
41.5 113.0 13354.9 156.0 -59.1 99.9 20'l.2 59.1 " 59.1 0.9 3M.3 999.9 99.9 999.9 95.4 93. 
42.1' 1 lit. 0 13476.4 153.0 -59./l 99.9 268.2 '.9.'.'" 48.4 1.5 365.1 999.9 99.9 999.9 95.6 93. 
42.6 115.0 13641.7 149.0 -60.5 99.9 26'5.7 43.0* 42.9 j.2 366.6 999.9 99.9 99<;.9 98.3 93. 
43.2 U6.1l 13953.9 144.0 -61.4 99.') 262.5 4?.1* 41.7 3.5 368.6 999.9 99.9 999.9 98.1 93. 
43.8 117.0 13')84.3 141.0 -(:2.1 99.-1 261.1 49.4* 48.9 ,. .1 369.6 99909 99. Q 999.9 100." 92. 
4".3 113.0 14162.1 131.0 -62.3 99.1 262.7 54.4* 53.9 S.9 372.3 99').9 99.9 99<;.9 102.1 92. 
44.9 119.0 142 .. 8.6 134.0 -63.1 qq.,) 264.8 51.5* 57.2 5.2 373.3 999.9 Q9.9 9 ..... 9 104.3 92. 
itS." 120.0 14485.2 1 ~o.o -67..9 99.9 266.6 60,.1* 60.6 3.6 376.9 999.9 99.') ')99.9 105.1 92. 
1t6.0 121.0 14628.7 127.0 -63.8 99.9 267.7 53.0* 58.0 1.3 371.7 999.9 99.9 999.9 101).1 92. 
1t6.6 122.0 14825.1 123.0 -B.4 99.0} 265.5 31.4* 37.3 3.0 381.9 999.9 99.9 999.') 1l0.6 92. 
1t7.1 123.0 14916.8 120.0 -63.2 99.,) .::/l0.5 20.6* 20.3 :;.4 3R4.9 999.9 99.9 999.9 110.6 92. 
41.1 124.0 15132.R 117.0 -62.5 99. ~ 201.5 11>.3· 16.2 ::".4 3B9.1 999.9 99.9 999.9 111.7. 92. 
1t8.2 125.0 15293.1 114.0 -62.3 99.9 265.2 23.7· 23.6 :'.0 392.4 999.9 99.9 999.9 111.4 92. 
1t13.9 121,.0 15513.7 110.0 -62.3 99.<) 261.1 39.4* 39.4 7..0 396.4 99,).9 99.9 99<;.9 113.0 92. 
49.5 121.0 156B4.2 107.0 -63.1 9Q.-9 270.7 413 .'.* 48.4 -0.6 398" 1 999.9 99.9 999.') 114.2 92. 
50.1 128.0 15918.4 103.0 -63.6 99.9 274.2 4!l.1* 47.') -3.0; 401 ... 9')9.9 99.9 '99<;.9 117.0 92. ' 
50.6 129.0 16099.4 100.0 -64.4 99. J 275.3 ',5.6* 45.4 -,+.2 403a3 «;99.9 99.9 Q<)9.9 117.4 92 .. 
51.2 130.0 16285.2 97.0 -65.4 9Q.1 274.5 36.7* 36.6 -2.9 404.9 999.9 9<;.9 99').9 119.8 92. 
52.1 131.0 164H.2 94.0 -65." 99.9 272.2 19.',* 19.4 -,).1 401.6 999.9 99.9 999.9 121.0 92. 
52.1 132.0 16673.2 91.0 -65.8 99.9 271.7 34.5* 34.5 -1.0 411.6 9Q9.9 99.9 999.9 121.0 92. 
53.5 133.0 16817.6 88.0 -(;4.2 99.9 In.7 55.3* 55.3 -t.6 418.1 999.9 99.9 999.9 124.0 92. 
5".2 134.0 17090.0, 85.0 -64.0 99.0} 270.4 25.8· 25.8 -0.2 423.3 999.9 99.9 999.9 12".0; 92. 
54.8 135.0 17310.3 82.0 -63.6 99.} 254.0 6.S. 6.3 L.8 428.1t 999.9 99.9 999.9 126.0 92. 
55.7 136.0 17538.9 79.0 -64.0 99.1 195.2 3.5* 0.9 J.4 432.2 999.9 99.9 999.9 126.5 92. 
56.5 137.0 11775.6 76.0 -E:l •• e 99.') trH.7 11)."* -15.2 J.2 435 ... 999.9 99.9 999.9 127.1 92. 
57.~ 138.0 18021.5 73.0 -l:4.6 99.9 109.4 8.6* -8.1 :'.9 440.9 999.9 99.9 999.9 12~.6 92. 
58.4 139.0 18366.1 69.0 -64.2 99.9 160.8 3.8* -1.3 ".6 1t48.9 999.9 99.9 999.9 125.3 91. 
59.3 140.0 lR637.2 66.0 -65.6 99.9 260.4 23.7. 23.4 3.9 451.6 999.9 99.9 999.9 12".5 91. 
60.2 141.0 18921.6 63.0 -63.2 99. " 261.3 31.0· 30.6 4.1 1,62.8 999.9 99.9 999.9 128.2 91. 
* BY SPEED MEANS ElFVATTON ANGLE BETWEEN 6 A~C 10 Dl:G 
• BY TE~P ~EANS TEMPERATURE OP. TIME HAVE e~EN INTERPOLATFO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATICN ANGLE LESS THAN 6 OEG 
361 
· :- ".~~~~~""'~""""-"-"'-' 
STAnCN NO. 260 
STePH~NVTLlE, TEX 
6 FEaRIJARY 1975 
515 GMT 
TIME eNTCT HEIGHT PReS TF. "P OEW PT otR SPFEO U COMP V CJIo1P 
MIN GPM M8 or; c DG C DG "/S1=C M/SF.C M/<;EC 
61.2 142.0 19325.5 59.0 -62.7 99.9 271.4 3Z.7* 32.7 -(1.8 
62.2 143.0 19641.1 56.0 -~2.9 99.9 275.6 3~.5· 39.3 •. ,.8 
63.4 144.0 19985.6 53.0 -63.6 99.~ 6.8 0.4* -0.1 -\J.4 
61,.6 145.0 203lt2.2 50.0 -6/te!! 99.) 93.6 10.0· -to.o J.6 
65.8 146.0 20120.9 47.0 -63.6 99.) 101.7 11.5· -11.1 :h5 
67.2 147.0 21126.3 44.0 -63.1 99.9 266.7 27.2· 27.2 1.6 
68.7 148.0 21560.9 41.0 -63.1 99.9 261).3 37.2· 31.2 1.1 
70.3 1It9.0 22029.1 38.0 -62.5 99.-1 272.3 22.2* 22.2 -0.9 
72.1 150.0 22535.9 35.0 -63.1 ')9. ~ 999.9 99.9 99.9 99.9 
73.9 151.0 23085.9 ~2.0 -64.2 99.'1 999.9 99.9 99.9 9~.9 
362 
POT T E POT T MX PTO PH 
DG K or. K GM/KG PeT 
472.9 999.9 ' 99.9 999.9 
47CJ.6 999.9 99.9 99«;.9 
1,85.4 999.9 qq.q 99<;.9 
490.8 9q9.q 99.9 99«;.9 
502.4 999.9 99.9 999.9 
513.3 999.9 99.9 999.9 
523.8 999.9 99.9 999.9 
536.8 999.9 99.9 999.9 
548.1 999.9 99.9 999.9 
559.2 999.9 99.9 999.9 
.--""'.->-..... 
145 32. 0 
RANGE AZ 
KIo1 OG 
128.2 91. 
131.8 91. 
132.8 9:'. 
132.9 91. 
131.2 91. 
131.4 91. 
134.8 'H. 
138.5 91. 
999.9 999. 
99ge9 999. 
1 , 
·i 
t , 
i 
i 
1 
·,1·',.- .... \,' """-, 
, .. '" .... .....-
STATlCN NO. 260 
STEPHENVI llE, TIEX 
6 FF.ARUARY 1975 
1115 GMT 153 17. 0 
TIME eNTeT HEIGHT PRFS TE"'P DEW r- T orR SPF~O U CO"1P V CfJ"1P "OT T e POT T MX p,TO RH lUNGE Al 
MIN r,PM M!3 DC C OG (" OG H/SE'C M/SF.C ""/SEC OG I( 0(; K GM/KG PCT K"I DG 
0.0 7.9 399.0 «;76.7 -3.5 -6.8 350.0 5.1 0.9 -5.0 271.8 277.9 2.4 78.0 0.0 o. 
0.2 8.0 404.7 976.0 -3.3 -6.0 347.9 8.0 1.7 -1.9 272.1 ,278.5 2.5 81.5 0.2 169. 
0.4 9.0 494.4 «;(: 5. 0 -3.6 -5. J 34/.9 8.0 1.7 -1.9 272.7 279.5 2.7 87.8 0.2 169. 
0.7 10.0 584.9 954.0 -4.5 -~.~ 345.8 8.5 2.1 -1.2 272.6 279.4 2.6 92.3 0.3 169. 
1.1 11.0 6<;2.8 941.0 -5.6 -6.1 341.6 9.4 3.0 -!J.9 272.6 279.3 2.6 96.0 0.5 1(' 7. 
1.4 12.0 784.9 930.0 -6.6 -6.8 337.4 ') .0 3.8 -9.1 272 .4 278.8 2.5 98.4 0.7 165. 
1.7 13.0 877 .R cn9.0 -7.4 -7.5 337.0 10.6 ' •• 2 --J.8 272.6 278.7 2.4 Cl8.8 0.9 163. 
2.1 14.0 971.6 908.0 -7.9 -R.l 339.2 12.1 4.3 -1 .. 3 272.9 278.') 2.3 96.7 1. I 162. 
2.3 15.0 106(:.3 8<; 7.0 -8.4 -9 ... 340.8 13.0 4.3 -12.1 273.4 279.0 2.1 94.2 1.3 162. 
2.7 16.0 117l ~ t 885.0 -7.5 -8.8 341).5 14.8 4.9 -11.9 27').4 281.2 2.2 90.2 1.6 162. 
3.1 17.0 1277 .4 873.0 -7.5 -10.1 331.8 16.1 (,.2 -15.1 2U •• 4 281.9 2.0 61.9 2.0 16i.. 
3.4 18.0 1376.3 862.0 -7.2 -8.7 336.1 17.1 6.9 -15.6 277.8 283.9 2.3 88.7 2.3 161. 
3.7 19.0 1467.4 852.0 -6.6 -11.2 335.6 16.'. 6.8 -14.<) 2/9.3 285.8 2.4 116.4 2.6 160. 
4.1 20.0 1559.8 842.0 -6.0 -7.1 335.0 14.8 6.3 -13.4 200.9 281.8 2.5 Ile.o 3.0 159. 
4.6 21.0 1681.7 829.0 -6.3 -8.J 331.0 14.3 6.9 -12.5 281.8 288.6 2.5 81.6 3.4 159. 
4.8 22.0 17(:7.1 820.0 -6.5 -27.1 327.q 14. ") 7.6 -12.1 282.4 264.6 0.8 21.5 3.6 15rl. 
5.2 23.0 11183.1 808.0 -2.5 -20.6 322.9 14.3 R.6 -11.4 207.8 290.5 0.9 23.2 3.9 157. 
5.6 24.\) 1 <>71.9 799.0 -3.1 -20.7 319.3 14.4 9.4 -11.9 2fHl.0 290.7 0.9 24.1 4.2 156. 
5.9 25.0 2071.5 711t).0 -3.3 -21.5 ]17.5 14.R 10.0 -11).') 288.9 291.5 0.<) 22.8 4.5 155. 
6.4 26.\) 2192.6 777.0 -4.0 -21d 311.8 15.4 11.'; -10.] 289.3 291.9 0.8 23.3 4.9 153. 
6.7 27.0 2304." 766.0 -4.7 -24.5 307.7 16.7 13.2 -111.2 289.8 291.9 0.7 19.3 5.2 152. 
7.0 2'J.O 23<;7.8 751.0 -4.8 -26.7 304.0 lA.5 15.3 -1<1.4 2<)0.6 292. It 0.6 16.0 5.5 151. 
7.3 29.0 2502.4 747.0 -4.8 -'25.8 299.3 19.7 17.2 -).7 291.8 21n.7 0.6 17.4 5. e 149. 
7.6 30.0 2608.3 737.0 -5.4 -23.1 2')4.9 21.0 19.1 -1.8 292.2 294.6 O.A 22.1 6.1 141. 
7.9 31.0 2715.4 727.0 -5.9 -23.6 290.5 22.2 20.0 -7.8 292.9 2<)5.3 O.A 23.0 6.5 I1t5. 
8.2 32.0 2812.8 l1R.O -6.3 -21.J 286.0 23.6 22.6 -6.5 293.5 296.4 1.0 30.0 6.A 143. 
S.6 33 .. 0 2922.5 708.0 -6.8 -17.2 280.5 2'5.5 25.1 -4.6 29' .. Z 298.3 1.4 42.9 7.3 140. 
8.9 34.0 3011.1 100.0 -1.4 -13.7 276.9 21.2 21.0 -3.3 294.6 300.1 1.9 60.3 7.6 138. 
9.2 35.0 3123.2 690.0 -7.8 -10.6 213.8 28.6 28.5 -1.9 295.4 302.4 2.5 80.0 8.0 135. 
9.7 36~O 325').5 678.0 -8.1 -8.~ 269.1 30.1 3Q.l ).5 2<)5.9 304.1 2.9 98.1 8.7 131. 
10.0 37.0 3363.2 669.0 -geO -9.2 26S.2 30.1 30.6 !.o 296.7 304.9 2.9 98.5 9.1 129. 
10.3 38.0 3468.2 660.0 -9.0 -9.2 263.4 30.t) 3n.7 3.5 297.9 306.2 2.9 98.5 9.5 126. 
10.7 39.0 3574.5 651.0 -9.3 -9.5 261.1 31.6 31.2 ' •• 9 2913.1 307.0 2.9 98.5 10.0 123. 
11.0 40.0 3670.2 643.0 -9.8 -10.2 26J.2 32.3 31.9 j.5 2')9.1 307.0 2.7 97.4 10.4 121 .. 
11.5 41.0 3815.6 6:!1.0 -10.3 -10.7 262.8 3~.6 33.4 ... 2 300.2 308.0 2.7 96.7 11.2 118. 
11.8 42.0 3913.6 623.0 -12.0 -20.4 265.9 34.0 33.9 ":.4 299.1 302.8 1.2 49.3 11.7 116. 
12.2 43.0 4024.8 614.0 -13.0 -44.~ 270.1 34.4 34.4 -1.0 299.1 299.5 0.1 4.8 12.5 114. 
lZ.S 44.0 4137.6 605.0 -ll.8 -42. t 274.2 34.7 34.6 -"!.5 301.7 302.2 0.1 5.8 13.2 Ill. 
12.9 45.0 4252.7 596.0 -10.0 -3' •• 3 276.6 35.1 34.9 
-' •• 1 305.2 306.3 0.3 11.5 n.8 112. 
U.3 46.0 4357.2 5BB.O -8.7 -30.3 278.4 36.0 35.6 -5.? 307.9 309.6 0.5 15.4 14.7 111. 
13.7 47.0 4476.5 579.0 -9.6 -29.4 218.7 . 37.2 36.7 -';.6 308.2 310.1 0.6 17.9 15.5 111. 
lIt.1 48.0 4583.7 511.0 -10.7 -28.6 278.0 3A.5 38.1 -j.4 308.1 310.2 0.6 21.2 16.4 110. 
lIt.4 49.0 4692.0 563.0 -11.8 -28.3 276.9 39.4 3<).1 -4.8 306.0 310.1 0.7 23.8 17.1 lIO. 
14.7 50.0 4815.2 554.0 -12.8 -23.1- 275.6 40.0 39.8 -3.9 308.3 311.7 1.1 41.5 17.8 109. 
15.2 51.0 4953.9 544.0 -14.0 -23.1 273.4 40.5 1,0.4 -2.4 308.6 312.0 1.1 45.7 19.0 108. 
• BY SPEFO MEANS rLEVATION ANGLE BETWEEN 6 ANC 10 DEC 
• BY TI:MP MEANS TE'1PERATURE OR Tr"'E HAVE BC:EN INTERPOLATED 
•• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE l~SS TH~N 6 OEG 
363 
STATt ON 1111) . 260 
S T£PH~NV I LlF , TeX 
6 F ERRlI ARY 19 75 
111 5 GMT 153 11. 0 
Tt ~E eNTCT tl!" I GilT S' RI' S TF lilP OE W PT DI g S PErO U co"r V C .J~P PI1 T T E POT T 
'"''' RTO PH IU'-Ir.E Al MI N GP ~ Mf\ OG C OG C Or. ", s r:r " / SFC !il I AC DG I( DG K Grot /K G PC T KM OG 
1 S. 5 5 2 .0 50cb . 3 5 36.0 -14.5 - 19. 6 212 . 2 4 0 .4 40 . 4 _0, . 5 30Q .3 3 14.0 1. 5 64 . 8 I ') .. 7 10 8. 
15. 9 53 .0 5 1 80 . 2 528.0 -15. 2 -1 <) . 11 2 11. ~ 39. 9 39 . 0 - "1 .8 30') .8 3 14.5 I . S 67 . 6 20 . 6 10 7. 
16. 2 54 .0 ~2c'i . 5 520 . 0 -15 . ') -21 . 5 271 . 0 40 . 1 40 .1 - 0 .7 310 .3 314 .4 1 . 3 l-1.9 21 . 3 106 . 
16.6 55 . 0 53 1H . 0 ! 14. 0 - 15 . 11 -22 . 3 211 . 1 41 . I 41.1 - 0 .'4 311 . 0; 3 1 S. 2 1. 2 54 . 5 .n . 7 106 . 
11.1 56 . 0 5545 . 9 501 . 0 - 16 . 1 -25.1 711 . 7 43.0 It 2 .') -1 .3 312 .2 31 5.2 0 . 9 45 . 6 23 . 4 105 . 
11.4 S 7 . 0 5r.6 6 . 2 495. 0 -17 . 1 -21 . \ 211 . 7 4 ('. 9 4 2 .') - 1. 2 3 12 .1t 115. 2 0 . 8 "3.1 24. 3 10 1t. 
11.8 58.0 5181 . ') ',87. 0 -IA . q -29 . 0 271 . 1 41 . 4 1, 1.4 - " . 8 312 . 5 31 " . ,) /) .1 39.1 25 . 4 104. 
18.2 5') . 0 5911 . I 419. 0 -1') . 7 -29.8 nO.5 40 . 3 40 . 3 - 'J .4 312. 9 3 15 .1 0 .7 ItO .O 26.2 10 3. 
I IJ . 6 ~J . O ~03" . 0 4 71 . 0 -20 . 5 -31 . 3 210 . 4 40 .1 40 .1 -') .3 313 .4 ~ 1 S.l 0. 6 ~ 7.1 21 . 0 103. 
U .9 6 1. 0 6146 . 8 464 . 0 -20 . 9 -32. ~ 210.(1 42 . b 4 ~ . 6 -fl . 6 31 4. 2 31 6 .0 0 . 5 33. Cl 21. A 103. 
19.3 6 2 . 0 625 , . 1 4 5 1. 0 -2 1.1 -42 . '1 711 . 2 4 4 . A 4 4 . 8 _ 11. 0 315 .3 3 1 6 .0 0 . 2 11. 9 28 . 8 102 . 
19.1 6 3 . 0 63 B,) . 4 449 . 0 -21 . 3 -45 . 3 271.1 45 .4 45.4 -~' . 9 316 .6 317.1 0 .1 9. 3 30 . 0 102 . 
20.0 6 4. 0 6505 . 1 4 42 . 0 -22 . 3 -4B . 9 211).A 44.7 4 4 . 7 - v .1 3 16 . 8 317. ? 0 . 1 6 .7 31.0 101. 
20.4 65. 0 6~22 .1 435 . 0 -23 . 5 -54.0 21:> . 2 42 . 0 4 2 . 0 - (1.1 31 6 . " H 1. 0 0 .1 4. 1 31. B 101. 
20.8 6 6 . 0 6774 . 8 426.0 -24.4 - 57 . J 26') . 7 40 . 1. '.0 . 6 'l .2 317 . 5 31 7.6 0 .0 3.1 32 . 8 10 1. 
21.2 67. 0 6 8<;5 . 2 4 19 . 0 -25 . 4 -54 . 1 269 . 4 4 0 . fl 40 . B ') .4 311.6 31 7. 8 0 .1 4. 4 H . 6 101 . 
21.1 6 8 . 0 70 17. 3 1tl2 . 0 -26 . 4 -52 . 7 269.4 4 2 . 6 4 2 . 6 'l .5 31B .0 318 .2 0 . 1 6. 2 34 . ') 100. 
22.0 6'). 0 71 40 . 8 4 05 . 0 -21. 6 -53 . 4 269. 5 4).(, 4 3. 6 0 . 4 3 1B.0 3 1 A. 2 0 .1 6 .4 35 . 8 100. 
22.4 10. 0 12t5 . 9 3<; fl . 0 -28 . 1 -54 . 1 270. 7 4'i.6- 4 0:; . 6 - ,l. 1 318 .0 31 R.3 0 .1 6 . 6 16 . 7 100. 
22.9 71. 0 14 2') . 3 38') . 0 -2').<) -54 . 8 271 . 8 0;0 . 3 - 50 . 3 -1 . 6 31 8 .6 31 8. 8 0.1 t . A 31 . ') 99. 
23.3 7 2 . 0 1530 . 1 ]83 . 0 - 3 1.2 -55 • .> 213 . 1 51'.4· 53 . 3 - 2 .9 31 R.Z 31 8.4 O. I 7.0 39. 3 99. 
21.1 1 1 . 0 76'51 . /0 37 7. 0 -32 . 10 -56 . 3 213 . 1 51 . Z· '51.1 -1 .4 3 18 .1 31 R. 3 0 .0 7.1 40 . 8 9 9 . 
2~.0 7 4.0 718~ . 2 370 . 0 -33 . 6 -55 . ') 213 . 8 50 .'· 50 . 1 -, .'. 318 . 2 3 1 B.4 0 .0 8 .~ 10 1. q ')9 . 
2~.4 15.0 7')16 . ') 163 . 0 -34 . 8 -54 . 6 213. 4 45 . " - 4 5 . 5 - ~ . 7 3l ,~ . 4 318.6 1).1 11 .2 10 3 . 1) q,) . 
2~.8 76.0 1'1"32 . 9 35 7. 0 -36 . 2 -54 . 5 213 . 6 42 . 3* 4 2 . 2 -/..7 3 18. 1 31 8.] 0 .1 l Z. q 43 . 7 98 . 
25.2 77. el () 1 70 . 0 35 ,) . 0 -31 . 4 -53.1 274 . 1 4 1. 3 - 41 . 2 - :> .4 311'1.] 31 R. 6 0 .1 11. 3 It4 . " 98. 
25. 7 18 .0 828') . 2 34" . 0 -38 . 4 -53.4 216 . 8 4 4. 0- 43 . 6 - J. 2 3 18 .4 3 1 8.7 0.1 1 R. 1 46 . 1 9 8. 
26.1 79.0 838°.6 33') . 0 -H.7 -54.J 278 . 2 48 . 4- 47 . ') - 1 • • '1 318 . 1 3 18 .3 0 . 1 1 ':l. 7 4 6. e 98. 
26. 4 RO. O 9531 . 9 ~ ~ Z. 0 -40.A 99 . 1 219 .1 52 . 0 - 5 1. 4 - '. 7. 31'1 .6 ':l9 Cl.9 ') q.9 9 9,} .9 lt7 . 8 q e. 
21. 0 8 1. 0 86<;1 . 5 324 . 0 -42 . 0 '19.9 281.2 '5 1. 6 " 50 . t. - 1".0 31 ') .1 qQ 9.q 9q.9 9ClQ .q 50 . 5 ge . 
21.10 82eO R821 . 7 )18 . 0 -41 . 2 ')9.<) 28 ' . 1 4'i . ) * 44. Z - I fl . 3 3 19 .1 9'1') .9 q ,) . ,) ')99 .') 5 1. 2 98. 
21.8 8l . 0 89 51 . 1 312. 0 -44 . 5 99 . <) 284 . 9 4 1.6'" 40 . 2 - l v .1 319 .0 q') Cl.9 q9 . q ')q ':l.9 52 . Z 9 9. 
28. 3 84 . 0 ')O ~q , .. 30 7. 0 - 'tr; .6 99 . 9 285 . A 4 ~ . 8· 4 2 . 1 -U . 9 31B .9 ,}9,) .0 Cl9 . 9 ')') ').9 53 . 3 ')') . 
2 '1 . 7. 85 . 0 Ql (, J . ~ 101. 0 - lot . A q9. ~ 285 . 2 50 .2 · 4B . 5 - D.l ) 19.1 <;,)'} . 9 9,) . ,) ,) q ,). Q 54. 1 9 ,). 
2 9 . 4 'H •• I) q }, • • • . rH . • " I. " . 1 99 . } 283 . 3 55 . 9" 54 . 4 -12.9 319.4 <)qq. ,) qq . 9 9q'). 9 57 . 1 99. 
29.8 81 . C , ~ ~" .. - . ,, ' f' ... ,~ 1 Q,) . 9 ('82 . '1 50 . 3 - 49 . 1 - 11. 3 31q . 8 9qCl .,) 99 . 9 9 ':l9 .9 58 . 5 ':l9 . 
3 0. } OB . O .... ; 99 . ') Z'l3.2 4' • • 1. 42 . 9 - 10 .1 320 . 5 99,) . '1 ')'1 . 9 9,)0. 9 5') . 3 9,) . 
3J . 7 8,) . v . . . • • l 9,) . <) 283 . , 42 . 6 · 4 1. 4 - 10 .1 370 . 6 9Q9 . ,) 9,) . ') 99':l. 9 60 . 3 ')9 . 
B . l 90 . 1} • 0 v ... i . L . ... • • t • f7 qq • ., 284 . 0 44 .1- 43 . 4 -10 .6 321 .1 99') . ') ,)Cl.') 9 9" .9 6Z . 0 ')9. 
91 . 0 ..,et t: I ~ 't 266 . 0 . ' " 0 .; ')q . ~ 2 6 3 . 7 50 . ~ · 49 . 3 - 1l. .0 3 21.8 <;9') . 9 '19 . ') 9')9. 9 62 . 8 100. 
] a'.i '#7. 0 l()l?l . t 261 . 0 - , j . 4 99.1 282 . 8 6 7. R· 66 . 1 -1 ... . 0 322.1 9') 9. 9 99.9 9 ')9.9 63. 9 100. 
3 2. 5 93 . 0 1021, '1 . ,. . '6 . 0 - ~4 . ~ 99.? 262 . 3 82 .1- RO . 2 - 1" .'5 3 23 . 5 999. 9 ')9.9 9 99.9 65 . 8 10 0 . 
3 3 . 0 9" . 0 10112 . ;) Z-I . 0 -54 . .. qO:; .Q 282.1 71.1- 76.0 -1 '0, 4 324 .2 999 . 9 99. 9 999.9 6 9 . 9 100. 
lJ. ~ ';'5 . 0 t " .,'' '. s l46 .0 ~ '55 . 5 9'} . 9 28 2 . 0 62 .')- "1 . 5 - 1 ' .1 37.5 . 1 ')')., .9 9').Q 999.9 7 1. 6 10 0. 
1 4 .1 "6 . 0 ,1) (" f .6 Z " ~l .O - Sr.. ~ 99 .9 £ 82 . 5 f.4 . 6* 63.1 - lit .0 326 . 1 999 . 9 99.9 99q .9 72.4 100 . 
• 8Y ~pno "'r IN~ FL r , - . i l)N I N{; lf' A£:T"Hfoj ( I'll') 10 OE G 
• ey TFlI4P ~EA NS Tf-' ''~ ' '. r · ~'c c ~ TI~ E HI VE P E ~N I fHFR PClAHO 
•• s 't ~PFro ""A'£S fU-t. ' I n" ,flGl E If S 5 TH& ' , 6 DEG 
) 64 
"'"f-'~~"'~ 
STATION NO. 260 
5 TEPHf.'NVlllF, TEX 
6 fEBRlJ ARY lenS 
1115 GMT 153 11. 0 
TIME CNTCT HrIGItT PR!.=S TF~P DEW PT OfR SPEED U CO"P V C<.IMP PIlT T E POT T MX RTO RH RANGE Al 
MIN GPM Mf\ DG C DG C DG ~/S!:(,. ""SFC M/~F.C DG K DG K GM/KG PCT KM OG 
15.5 52.0 5066.3 536.0 -14.5 -19.6 272.2 40.4 40.4 -',.5 30Q.3 314.0 1.5 64.8 19 .. ,7 108. 
15.9 53.0 5180.2 528.0 -15.2 -19.1:1 271.2 39.9 39.Q -1).8 309.8 314.5 1.5 61.6 20.6 107. 
16.2 54.0 52 Ci5.5 520.0 -15.9 -21.5 211.0 40.1 40.1 -0.7 310.3 314.4 1.3 61.9 21.3 106. 
16.6 55.0 5383.0 ~14.0 -15.8 -22.8 271.1 41.1 41.1 -0.8 311.5 315.2 1.2 54.5 22.2 106. 
U.l 56.0 5545.9 503.0 -16.7 -25.1 271.7 43.0 42.9 -1.3 312.2 315.2 0.9 "5.6 23.4 105. 
17.4 57.0 5666.2 495.0 -17.7 -27.1 271.7 42 .. 9 42.9 -1.2 312.4 315.2 0.8 43.1 24.3 104. 
17.8 58.0 5787.9 It 87.0 -lA.1! -29.0 271.1 41.4 1,1.4 -0.8 312.5 314.9 0.7 39.7 25.4 104. 
18.2 59.0 5911.1 479.0 -19.1 -29.8 270.5 40.3 40.3 -!>.4 312 0 9 315.1 0.7 40.0 26.2 103. 
18.6 6~.0 6036.0 471.0 -20.5 -31d 210.4 40.7 40.7 -').3 313.4 ~15. 3 0.6 37.1 27.0 103. 
la.9 61.0 6146.8 464.0 -20.9 -32. :, 270.B 42.6 42.6 -1).6 314.2 316.0 0.5 33.9 Z7.8 103. 
19.3 6Z.0 6Z59.1 457.0 -ZI.1 -42.9 271.2 44.8 44.8 -O.Q 315.3 316.0 0.2 11.9 Z8.8 102. 
19.7 63.0 6389.4 449.0 -21.3 -45.3 211.1 45.4 45.4 -1I.9 316.6 317.1 0.1 9.3 30.0 10Z. 
20.0 64.0 6505.1 442.0 -22.3 -48.9 270.A 44.7 44.7 -0.7 316.8 317.7. 0.1 6.7 31.0 101. 
20.4 65.0 6!122.1 435.0 -Z3.5 -54.0 270.2 4Z.0 42.0 -(;.1 316.8 317.0 0.1 4.1 31.8 101. 
20.8 66.0 6114.8 426.0 -24.4 -57.J 269.7 40.6 ',0.6 1.Z 317.5 317.6 0.0 3.1 32.8 101. 
21.2 67.0 68<;5.2 419.0 -25.4 -54.~ 269.4 40.8 40.8 1).4 317.6 317.8 0.1 4.4 33.6 101. 
21.1 68.0 1017.3 412.0 -26.4 -52.7 269.4 42.6 42.6 0.5 318.0 318.2 0.1 6.2 34.9 100. 
22.0 69.0 1140.8 405.0 -27.6 -53.4 269.5 43.(, 43.6 0.4 318.0 318.2 0.1 6.4 35.8 100. 
22.4 70.0 72~5.9 3<; S. 0 -Z8.7 -54.1 270.2 45.6* 45.6 -,').1 318.0 318.3 0.1 6.6 36.7 100. 
22.9 71.0 7429.3 389.0 -29.<) -54.8 271.8 50.3* 50.3 -1.6 318.6 318.8 0.1 ~.A 37.9 99. 
23.3 12.0 7539.7 383.0 -31.2 -55." 273.1 53'.4* 53.3 -2.9 318.2 318.4 0.1 7.0 39.3 99. 
21.7 71.0 1651.'. 311.0 -32.4 -56 .. 3 273.7 5j.2* 5~.1 -1.4 318.1 318.3 0.0 7.1 40.8 99. 
24.0 74.0 7783.2 310.0 -33.6 -55.9 273.8 50.')- 50.7 -'3.'. 318.2 31 B.4 0.0 8.4 41.9 99. 
2,..4 75.0 7916.9 363.0 -34.8 -54.6 213.4 45.6* 45.5 -2.7 318.4 31B.6 0.1 1l.2 43.0 99. 
24.8 76.0 8032.9 357.0 -36.2 -54.5 273.6 42.3* 42.2 -l.7 318.1 318.3 0.1 12.9 43.7 98. 
25.2 77.0 a 170 .0 350.0 -37.4 -53.1 214.7 41.3* 41.2 -j.4 318.3 31R.6 0.1 17.3 44.8 98. 
25.7 78.0 8289.2 344.0 -38.4 -53.4 27(,.8 44.0· 43.6 -J.2 318.4 318.1 0.1 18.7 46. t 98. 
26.1 79.0 838<).6 339.0 -39.1 -54,J 278.2 48.4* 41.9 -(,.9 318.1 318.3 0.1 19.7 46.8 98. 
26.4 80.0 8531.9 B2.0 -40.8 99.') 279.1 52.0* 51.4 -1.2 318.6 999.9 99.9 991).9 47.8 98. 
27.0 81.0 66«;7.5 324.0 -42.0 99.9 281.2 51.6* 50.6 -10.0 319.1 9<)9.9 9q.9 999.9 50.5 98. 
21.4 8Z,,0 8823.7 H8.0 -43.2 99.<) 283.1 45.3* 44.2 -10.3 319.1 9Q9.9 Q9.9 999.9 5t.2 98. 
27.8 83.0 6951.7 312.0 -44.5 99.9 284.9 41.6* 40.2 -ll).7 319.0 999.9 99.9 9<)Q.9 52.2 99. 
28.3 84.0 905Q .,6 307.0 -1.5.6 99.9 285.8 4::!.8* 42.1 -U.9 318.9 999.<) 99.9 999.9 53.3 99. 
28.7. 85.0 Ql ~O.<C~ Hl~O '~4{'. 8 99,':1 285.2 50.2* 48.5 -13.1 319.1 : <;99.9 99.9 999.9 54.1 99. 
29.4 '16.0 9 5 j ' t' ... .; '''' .... \) .1.8. r 99. ') 283.3 55.9* 54.4 -12.9 31<).4 999.<) 99.9 9<)9.9 5701 99. 
29.8 87.0 (~i:'f t':\.-f ",,' ' -('I' .• to - ','iio 1 99.9 282.9 50.3· 49.1 -11.3 319.8 99<).<) 99.9 999.9 58.5 99. 
30.3 B8.0 J.#~ll :. ,,~ I. .-:: .,. ,I 99.9 283.2 4't.l .., 42.9 -10.1 320.5 999.9 9<).9 99Q.9 59.3 99. 
30.? 89.0 .) -4 ~~' ... ~), '. '). ;... f, 110 ~ 99.9 283.1 42.6* 41.4 -10.1 37.0.6 9<)9.9 99.9 999.9 60.3 99. 
'!l.Z ~O.O ;0',"., ? ; l .... ' "r. 
.' 
99.9 284.0 44.7· 43.4 -10.8 321.1 999.9 99.9 99CJ.9 62.0 99. 
H~( ~i.O f:}()t;'l 'f.~) 266.0 '9~1-w .... 6 9q.~ 283.7 50.8· 49.3 -1l.0 321.8 C;<)9.9 99.9 999.9 62.8 100. 
32.1 97.1) lOU1.'! 261.0 -53.4 qq.) 262.6 67.8* 66.1 -IJ.O 322.7 9q9.9 99.9 999.9 63.9 100. 
32.5 93.0 1 02lt~. t, .'56.0 -Sit •• 99.'1 282.3 82.11< 80.2 -1:' .5 323.5 999.9 99.9 999.9 65.8 100. 
33.0 94.0 10372."; Z~l.O -54." q~ .. q 282.1 77.7* 76.0 -1 ',,,4 324.2 999.9 99.9 999.9 69.9 100. 
lleS 95.0 p)~r;'l.5 246.0 -55.5 99.9 2A2.0 62.9· 61.5 -ll.l 325.1 999.9 99.9 999.9 71.6 100. 
]".1 ~6.0 lOti.C:.t'.6 Zltl~. 0 -<)"'.3 99.9 282.5 64.6· 63.1 -14.0 326.1 999.9 99.9 99q.9 72.4 100. 
• BY SPEEO M'FANS el""·'(. fiON A~"lE AETWE!:N ( AND 10 DEG 
• ey 'fMP ~EANS TE~PF~arU'F O~ ~I~E HAVE P~EN INTFRPOlATro 
•• S'" C;PHO "'I!A'4S EUiA ilnN ",GlE LESS TH"", 6 DEG 
364 
... ~," "'.,.(. ~~-1'< "::~''1"~ I 
• "'."., .i.~~, ' 
STATION NO~ 260 
STEPHENVILLE, TEX 
6 FF.flRlIARY l e)75 
1115 GHiT 153 17. 0 
TIME CNTcr HEIGHT PRES T!=MP DF.W PT OIl' SPHD U COMP V CJMP POT r e POT T MX RTO RH RANG~ Al 
MIN GPM ~'3 DG C DG C f)G ""/SF.C M/SEC M/,)FC nG K DG K GM/KG PCT K!o1 DG 
34.6 91.0 10818.3 234.0 -56.7 99.~ 262.9 67.2* 65.5 -15.0 326.0 999.9 99.9 999.9 15.7 100. 
35.0 98.0 10927.4 230.0 -51.5 99.:) 202.5 61.7* 6ile2 -13.3 328.4 999.9 Q9.9 999.9 77.3 100. 
35r.4 99.0 11066.0 225.0 -511.2 99.<1 280.7 59.0* 51.9 -1 i.O 32<).4 9Qq.9 99.9 999.9 78.2 100. 
35.9 100.0 11201.3 220.0 -S6.9 99.9 281).0 61.1- 60.8 -10.7 330.4 999.9 99.9 999.9 19.3 100. 
36.4 101.0 11380.6 214.0 -59.5 99.'1 262.1 59.6* 58.3 -12.5 332.0 999.9 9Q.9 99<;.9 83.0 100. 
36.8 1n.o 11498 .. 5 210.0 -59.9 99.9 285.4 54.'.* 52.'t -1 •• 4 333.2 999.9 99.9 999.9 83.2 100. 
37.2 103.0 11649.0 205.0 -60.1 99.'1 2J9.0 50.6* 41.9 -15.5 335.3 999.9 99.9 999.9 84.2 100. 
37.6 104.0 11 772.0 201.0 -60.1 99.;/ 291.9 48.9* 45.4 -18.2 331.2 9q9.9 99.9 999.9 86.2 100. 
39.2 105.0 11928.9 196.0 -61.0 99.j 292.1 41.1* 44.2, -18.0 3311.2 999.9 99.9 999.9 87.5 101. 
38.5 106.0 12051.0 192.0 -61.1 99.9 290.2 49.4* 46.3 -11.1 339.9 99<).9 99.9 999.9 89.6 101. 
39.1 107.0 12181.8 188.0 -60.8 99.9 282.1 75.2· 73.4 -16.5 342.5 999.9 99.9 999.9 88.4 101. 
39.6 108.0 12321.8 1~4.0 -60.3 99.9 219.6 91.0* 89.7 -15.2 345.5 999.9 99.9 999.9 94.0 101. 
4,).2 109.0 12494.4 179.0 -58.3 99.9 271.6 16.6* u •• o -1').2 351.4 9'l'l.9 99.9 999.9 96.3 101. 
40.7 110.0 12(:36.9 115.0 -57.2 99.g 21f •• 5 51.1'" 50.8 ->.8 355.6 <;99.9 99 .• 9 99".9 98.<) 101. 
41.It 111.0 12820.5 110.0 -56.'1 99.9 271.6 31.2* 30.9 
-' •• 1 359.1 C;99.9 99.9 999.9 99.3 101. 
41.9 112.0 12'l1l.4 166.0 -56.8 99.9 277.4 33.9* ~33 .6 
-' •• 4 361.6 999.9 99.9 99<).9 100.1 10le 
42.4 U3.0 13125.6 Hi7..0 -51.1 99.9 213.5 31.1'" 31.1 -1.9 362.7 999. 'I 99.9 999.9 102.3 101. 
42. ft • 114.0 13243.5 1'1'1.0 -58.0 99.9 2b8.6 30.6* 30.6 1.1.1 364.1 999.q q9.9 999.9 102.5 101. 
/~:!..- .~ 115.0 13404.0 155.0 -56.2 99.~ 21J.5 0;0.0* 50.0 -J.4 366.4 999.9 9q.9 999.9 102.2 100. 
4".1 116.0 13610.0 150.0 -59.2 99. ·1 212.3 11.8te 11.1 -2.9 368.1 999.9 99.9 999.9 106.5 100. 
44.1 111.0 1371<).3 146.0 -59.5 99.~ 269.4 '.5.9* 45.9 1.5 370.4 999.9 99.9 999.9 109.5 100. 
45.3 118.0 13909.0 143.0 -60.1 99.9 251.8 20.2* 19.7 4.3 311.6 999.9 ':19.9 999.9 109.0 100. 
45.8 119.0 14085.8 139.0 -60.8 99.9 253.0 111.2'" 11.4 5.3 373.4 999.9 99.9 999.9 110.0 100. 
46.4 120.0 14221.2 136.0 -61.9 9q.9 253.5 21.2* 20.3 6.0 37'.8 999.9 Q9.9 999.9 110.0 100. 
47.1 121.0 14405.7 132.0 -62.4 99.9 255.9 23.6* 22.Q 5.7 316.0 999.9 99.q 999.9 111.9 99. 
41.7 122.0 14547.6 129.0 -62.2 99.} 265." 36.2* 36.1 2.6 318.9 9i)9.9 99.9 999.9 111.8 99. 
48.3 123.0 14692.8 126.0 -62.8 99.) 212.0 58.1. 5R.1 -:!.o 3RO.4 999.9 99.9 999.9 113.9 99. 
48.9 124.0 14A91.4 122.0 -63.2 99 • ., 214.0 17.1* 16.Q -'1.3 383.2 999.9 9Cj.9 9q9.9 li5.8 99. 
49.4 125.0 15044.5 119.0 -63.2 99.9 214. r• 1<).3* 19.1 -".1 386.0 999.9 QQ.9 999.9 119.5 99. 
50.2 126.0 15254.2 115.0 -l:4.3 99.9 212.8 !;5.1* 55.7 -2.7 381.7 99".9 99.9 999.9 122.4 99. 
50.8 121.0 15415.8 112.0 -64.5 99.9 268.0 30.1* 30.1 0.7 390.2 999.9 q9.9 9Q«).9 124.7 99. 
51.4 128.0 15581.5 109.0 -65.1 9".:J 211.1 22.5* 22.5 -u.4 392.2 999.9 99.9 «)99.9 123.2 99. 
52.0 129.0 15751.8 106.0 -l:4.1 99.? 215.8 34. ft'" 34.2 -J.5 3.,6.1 999.9 99.9 999.9 121.2 99. 
52.1 130.0 1592".5 103.0 -63.6 99."1 276.2 56.5* 56.1 -l.l 401.5 9q9.9 99.9 999.9 126.6 98. 
53.5 13l.0 16111.6 99.0 -62.1 9.,.9 278.5 62.5* 61.8 -9.2 409.0 999.9 99.9 999.9 130.4 98. 
54.2 132.0 16361.1 96.0 -62.
'
• 99.9 262.4 40.5* 39.5 -8.1 411.9 999.9 99.9 999.9 133.0 98. 
54.8 133.0 16551.4 93.0 -63.0 99.9 28b.8 20.4'" 19.5 -5.9 414.6 999.9 99.9 999.9 134.4 99. 
55.4 134.0 16759.1 90.0 -63.2 99.9 289.0 9.3* 8.R -3.0 418.1 999.9 99.9 999.9 133.8 99. 
56.1 135.0 16966.9 B7.0 -l:4.7 99,9 219.9 18.0* 11.8 -3.1 419.1 999.9 99.9 «)99.9 134.6 99. 
56.9 136.0 11180.1 84.0 -65.5 99.'1 23B.5 5.5* 4.1 !.9 421.1 999.9 99.9 999.9 136.2 99. 
57.1 137.0 17401.8 81.0 -65.7 99.9 10B.5 34.9- -33.1 11.1 425.7 999.9 99.9 999.9 135.3 98. 
58.7 138.0 17631.1 18.0 -64.7 99.9 265.2 24.3* 24.2 ~.O 432.ft 999.9 99.9 999.9 131.6 98. 
59.6 139.0 11812.6 15.0 -62.2 99.-] 214.6 B8.1* 87.8 -"7.4 442.4 999.9 99.9 999.9 131.1 98. 
60.4 140.0 H1124.5 72.0 -62.6 99.9 274.0 44.9. 44.8 -3.1 446.'; '999.9 9«).9 999.9 litO. 3 98. 
61.3 141.0 18386.1 69.0 -64.1 99.~ 211.b 57.2* 56.7 -'(.6 ""9.0 999.9 99.9 999.9 142.6 98. 
• BY SPEED M~ANS ELEVATION ANGLf BF.TWEEN 6 ANO 10 OEG 
• BY TEMP M~ANS TEMPERATURe OR TI~E HAVE R~EN fNTERPOLATED 
•• BY SPfEO MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH~N 6 DEG 
, 3b5 
,,~ ~·~lTi;,iIt!'~~;;',;'_ .';".,.' .. , .... , .. _,<"_ •. , 
',STATlC~1 NO. 260 
• S TEPHENVIUE, TEX 
6 FEBRUARY 1975 
1115 GMT 
TJII4E C~TCT HEIGHT PRB TFMP DEI PT orR SPEED U COMP 
MI" GI''''' M8 DG C o C flG MISEr M/SEC 
62.3 142.0 18151.8 65.0 -63.9 99.9 123.3 9.6· -1l.0 
63.2 143.0 1901t0.5 62.0 -65.3 99.9 109.2 29.4* -27.7 
6~.2 144.0 19239.9 60.0 -65.7 99.) 240.4 13.3* 11.5 
65.3 145.0 19553.8 57.0 -62.8 99.1 115.3 29.3· -2".5 
66.4 146.0 19887.5 54.0 -62.1 99.9 728.2 1.4*' 1.0 
61.1 147.0 20240.5 51.0 -62.6 99.9 278.8 5~.9* 53.3 
68.9 148.0 20613.8 46.0 -63.2 <J9.9 263.6 22.6· 27..5 
10.1 149.0 21009.3 45.0 -64.7 99.9 21'2 •. 1 46.4* 46.4 
7l.~ 150.0 21431.5 4Z.0 -63.7 99.) 261.4 26 .2~ 26.1 
12.1 lSI.() Zl8f6.1 39.0 -6:,7 99.'7 122.0 15.5* -13.2 
1~.2 152.0 2Z210.3 31. /) -62.1 99.q 161.2 7.0* -2.~ 
15.1 153.0 2273Z.Z 34.0 -62.8 99.9 260.2 16.5'" 16.2 
71.4 154.0 23302.9 ~1.0 -61.7 99.9 276.1 Q .. 2'" 9.2 
79.3 155.0 23934 .1 28.0 -61.1 99.9 213.5 46.0* 45.9 
11.~ 156.0 24640.0 25.0 -59.9 99. '1 283.3 34.3· 33.4 
13.6 157.0 25158.6 23.0 -61.7 99.') 272.6 4Z.1· ~2.1 
85.8 l58.0 2602"~.1 20.0 -61.5 99.9 218.9 9.3* 9.2 
88.5 159.0 21035.2 11.0 -60.3 99.9 999.9 99.9 99.9 
366 
V CJMP POT T E POT T 
MISEC DC K Dr, K 
5.3 451.2 999.9 
9.7 1t60.4 999.9 
0.6 463.9 999.9 
L:.5 477.3 999.9 
C.9 486.4 q99.9 
-~.2 4<J3.1 999.9 
7..4 500.4 999.9 
-1.1 506.0 999.9 
1..2 518.5 999.9 
1l.2 529.6 999.9 
6.6 542.0 999.9 
2.8 553.3 999.9 
-:.0 571.1 999.9 
-7.8 589.5 99CJ.CJ 
-7.9 612.5 99CJ.9 
-1.9 622.0 999.9 
-i..~ 61t7.9 999.9 
9';,.9 682.8 999.CJ 
'. ''''~l~~'~\'~~J.~·;I'''.· _', ,_ ..• ~ .. __ ..,. .. , •• _ .... ~f'-"':"'~ 
153 11. 0 
MX RTO RH RANGE Al 
GMIKG PCT 1("1 DG 
99.9 999.9 146.1 98. 
99.9 999.9 142.4 98. 
99.9 99<;.9 142.9 98. 
99.9 999.9 143.3 (17. 
99.9 9«;<;.9 140.0 97. 
9<J.9 99<;.9 143.4 91. 
99.9 999.9 146.6 91. 
99.9 999.9 150.6 97. 
99.<J 999.9 150.3 97. 
99.9 999.9 155.3 91. 
99.9 999.9 150.8 91. 
99.9 999.9 l'H.3 96. 
99.9 999.9 153.1 96. 
99.9 99CJ.9 157.1 CJ6. 
99.9 999.9 161.3 96. 
99.9 999.9 165.0 96. 
99.9 999.9 168.0 CJ6. 
99.9 99CJ.9 9c}9.9 999. 
h· 
1 
i 
! 
" J 
$ 
;, 
./.' ~. ,-"' 
<~.",,~;~~ .. ;tr:: ~·~"",,<~,,;""f"".'ieh*l,"<., " 
STATleN NO. 260 
STEP~fNvrLLE, TEX 
6 FEBRUARY 1975 
1500 GMT 147 23. 0 
TIME CNTCT HFIGHT PP.ES TFHP nEw H orR SPEED U COMP V C,)MP POT T E pnT T MX RlO RH RANGE AZ 
MIIII GPM M~ DG C OG C :1G .USEe ~/SEC M/'iEC DG K l'G '( GM/KG PCT KM DG 
0.0 7.3 399.0 979.5 -5.0 -8."1 340.0 10.3 3.5 -9.7 270.0 275.2 2.0 75.0 0.0 o. 
0.2 6.0 451.3 ~73.0 -5.4 
-11." 345.7 14.3 3.5 -U.9 270.1 274.6 1.7 64.6 0.3 160. 
0.5 9.0 548.5 Q61.0 -6.8 -11.5 345.7 1' •• 3 3.0; -1:-.11 269.6 273.9 1.6 69.4 0.3 160. 
0.8 10.0 638.2 950.0 -7.7 -11.3 345.0 13.3 3.4 -1. ... 8 269.6 274.0 1.7 75.7 0.6 163. 
1.2 11.0 145.3 937.0 -8.3 -10.l 344.'. 12.1 3.2 -1:.6 270.0 274.9 1.9 86.5 0.9 163. 
1.6 12.0 836.9 '726.0 -9.2 -10 •. ) ]'.5.0 11.3 l.9 -11'1.9 270.1 275.1 1.9 9~.5 1.2 163. 
1.9 13.0 929.2 915.0 -10.2 -10.5 3ft6.8 11.2 2." -10.9 269.9 274.8 1.9 97.6 1.4 161t. 
2.3 14.0 1022.3 904.0 -11.1 -H. -; 345.8 12.7 3.1 -1~.4 27/).0 274.7 1.8 99.0 1.6 164. 
2.6 15.0 1116.3 893.0 -11.9 -12.4 344.2 14.4 3.9 -13.6 270.0 274.4 1.6 95.9 1.9 165. 
2.9 16.0 1229.0 880.0 -10.2 -11.1 342.1 16.3 5.0 -15.5 273.0 277.9 1.9 93.2 2.2 164. 
3.2 17.0 1326.3 869.0 -8.3 -9.~ 341.1 17 .l 5.6 -lb.3 275.9 281.4 2.1 88.0 2.5 164. 
3.6 18.0 1425.3 858.0 -8.3 -12.'; 340.3 17 .6 5.9 -H.6 27(,.9 281.5 1.7 70.9 2.9 163. 
3.9 19.0 1516.4 848.0 -7.', -15.1 339.7 [7.0 5.9 -1:'.0 278.7 282.6 le4 54.3 3.2 163. 
It. 2 20.0 1618.4 837.0 -6.0 -14.9 338.4 16.3 6.0 -1';.2 2Rt.3 285.3 1.4 49.4 3.5 163. 
1t.6 21.0 1722.3 876.0 -4.7 -16.0 335.4 15.5 6.4 -14.1 2R3.6 287.4 1.3 40.7 3.9 162. 
1t.8 22.0 1827.8 815.0 -4.4 -17.6 332.8 15.4 7.0 -iJ.l 285.0 288.4 1.2 35.0 4.1 162. 
5.2 23.0 1934.9 804.0 -4.1 -19.l 3Z5.8 15.2 8.5 -1~.6 286;;5 289.5 1.0 29.7 4.4 161. 
5.5 24.0 2023.6 795.0 -4.4 -19.1 319.2 15.2 9.9 -L.5 287.0 290.0 1.0 29.0 4.7 160. 
5.8 25.0 Z133.4 784.0 -4.3 -18.9 312.4 1'; .9 11.1 -li'.7 288.4 291.6 1.1 30.8 4.9 159. 
6.2 26.0 Z254.9 772.0 -4.4 -lR.l 305.5 17 .6 14.3 -1".2 2R9~5 293.0 1.2 33.4 5.3 156. 
6.6 27.0 2357.6 762.0 -4.3 -25.5 301.9 1<).6 16.6 -111.3 290.7 292.6 0.6 17.1 5.6 154. 
6.8 28.0 2472.1 751.0 -4.6 -26.4 301."i 19.9 17.0 -10.4 291.5 Z93.3 0.6 16.2 5.9 153. 
7.2 2~.0 2566.8 742.0 -5.2 -Z7 • .t. JOO.5 20.8 17 .9 -10.6 291.9 293.6 0.5 15.8 6.3 150. 
7.5 30.0 2662.0; 133.0 -6.3 -2f •• 3 299.6 21.7 18.9 -lJ.7 291.7 293.3 0.5 15.4 6.6 149. 
7.8 31.0 2770.2 123.0 -4.7 -2i'.2 29R.5 23.2 20.3 -11.0 2<)4.5 296.3 0.6 15.2 1.0 147. 
8.1 32.0 2819.3 713.0 -6.8 -28.1 297.1 l4.R 2Z.1 -11.3 293.4 295.0 0.5 16.,. 7.3 146. 
8.5 33.0 2978.3 704.0 -7.6 -30.0 29/t. 7 27.6 25.1 -1\.5 2'n.6 295.0 0.4 14.5 7.8 144. 
8.8 34.0 3089.5 6'14.0 -8.0 -30.7 291.A 29.5 27.4 -11').9 294." 295.7 0.4 lit. 1 8.3 142. 
9.1 35.0 3202.2 684.0 -8.3 -15. oJ 28B.7 ''H. 1 29.5 -10.0 295.4 300.1 1.6 54.1 8.9 140. 
9.5 36.0 3316 .. 6 674.0 -8.5 -12.7 283.9 32.6 31.7 -'1.8 296.6 302.8 2.1 71.1t 9.5 137. 
9.8 37.0 3432.5 664.0 -8.9 -12. Cl 219.9 33.2 32.7 -~.7 291.3 303.5 2.1 72.7 10.0 135. 
10.1 38.0 3538.~ 655.0 -8.9 -18.8 216.5 33.8 33.6 -~ .• 8 21)0.4 302.3 1.3 44.2 10.5 133. 
10.4 39.0 3645.4 646.0 -9.0 -19.2 213.9 34.2 31 .. 1 -;'.3 299.4 303.3 1.3 43.2 11.0 131. 
10.8 40.0 3753.9 637.0 -9.8 -24.3 271.9 34.6 34.6 -:.2 299.7 302.3 O.R 29.2 11.6 129. 
11.2 41.0 3875.9 621.0 -10.2 -42.1 211.1 34.9 34.9 -(l.7 300.5 301.0 0.1 5.3 12.3 126. 
11.5 42.0 3999.6 617.0 -10.8 -39. ~1 270.9 35.0 35.0 -0.5 301.2 301.9 0.2 1.0 12.8 125. 
ll.9 43.0 40<;9.7 609.0 -11.5 -49. :. 271.1 35.4 35.3 -0.7 301.5 301.8 0.1 2.6 13.5 123. 
12.2 44.0 4214.1 600.0 -10.5 -45.13 271.4 35.5 35.5 -J.9 304.0 304.3 0.1 3.6 14.1 121. 
12.5 45.0 4330.4 591.0 -10.2 -40.l. 21l.9 35.6 35.6 -1.2 305.6 306.3 0.2 6.1t 14.6 120. 
12.9 46.0 4435.5 583.0 -9.8 -36.5 212.7 35.3 35.2 -1.7 301.3 308.3 0.3 9.1 15.4 118. 
13.2 47.0 4555.4 574.0 -10.7 -33.3 273.5 35.2 35.2 -~.1 308.2 309.5 0.4 12.3 16.0 117. 
U.5 48.0 4663.4 566.0 -11.2 -33./J 274.4 35.3 35.2 -~.7 308.3 309.7 0.4 l4.1t 16.5 117. 
13.8 49.0 4172.4 558.0 -12.2 -31.9 215.1 ]6.5 36.3 -3.6 308.1t 309.9 0.5 17.4 17.1 116. 
IIt.2 50.0 4882.6 550.0 -13.3 -30.7 277.0 38.3 38.0 -~.7 308.3 310.1 0.5 21.6 17.9 115. 
IIt.6 51.0 5036.0 539.0 -14.6 -29.1 217.7 40.0 39.6 -~.,. 308.6 310.6 0.6 26.1 18.8 114. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE R~EN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 OEG 
":,' 
I 
t 
367 " i 
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STATteN NO. 260 
STEPHrNVILlE. TEX 
6 FEI3RUARY 1915 
1500 G~T Ilt7 23. 0 
TJII4E eNTCT HEIGHT PRES TE~P DEW P ( DIR SPEED U COMP V COMP paT T E POT T MX RTO PH RANGE Al 
MIN GPM ~B DG C DG e IlG MISEC Pl./SEC M/SE'C DC K DG K Gil/KG peT 1(104 DC 
14.9 52.0 5149.1 531.0 -15.0; -29.1 271.5 40.4 40.1 -5.3 308.8 310.9 0.6 30.0 19.6 113. 
15.3 53.0 5263.4 523.0 -16.6 -27.0 276.6 40.5 40.2 - i. 7 30~.8 311.4 0.8 40.0 20.6 113. 
15.6 54.0 5379.2 515.0 -11.1 -25.5 276.0 40.3 40.1 - ',.2 309.7 312.7 0 .. 9 47.6 21.2 til. 
15.9 55.0 5482.0 508.0 -16.8 -26.3 275.6 40.0 39.8 -1.9 311.2 314.0 o.q "2.6 21.8 liZ. 
16.3 56.0 5631.1 498.0 -17.5 -30. ::; 275.6 3<).3 39.1 -?8 312.1 314.1 0.6 3i.O 23.0 Ill. 
16.7 57.0 5157..3 4c:l0.0 -18.3 -29.1 276.4 39.5 39.3 -' •• 4 312.6 314.8 0.7 35.6 Z3.8 110. 
17.1 58.0 5659.6 483.0 -1~.1t -32.7 277.9 41.2 40.9 -5.6 313.2 314.9 0.5 28.1 24.4 llO. 
11.4 59.0 5983.9 475.0 -l'l.S -35.9 219.2 43.6 43.0 -i.O 31.3.8 315.1 0.4 21.6 25.3 109. 
17.9 60.0 6094.2 468.0 -19.6 -40.ll 2RO.O 45.(\ 45.1 -".9 315.0 315.8 0.2 14.4 26.9 109. 
1!t.2 61.0 6222 .2 460.0 -19.9 -46.J 219.3 46.1 45.5 - .... 4 316.2 316.7 0.1 7.6 27.6 109. 
18.5 67..0 6335.7 453.0 -20.7 -44 • .., 278.2 4(,.0 45.5 -0.5 316.6 31 7.1 0.2 9.4 28.3 109. 
18.9 6::'.0 f450.7 446.0 -21.5 -43.: 271.1 46.3 46.0 -5.7 317.0 317.6 0.2 12.1 29.5 108. 
19.3 64.0 65t!3.9 438.0 -7.2. '5 -45./) 7.77.1 46.8 46.4 -5.8 317.4 318.0 0.2 10.6 30.6 108. 
19.7 65.0 6702.0 431.0 -23.4 -,~6.1 277.3 47.2 46.9 -6.0 317.7 318.2 0.1 10.2 31.1 107. 
20.1 66.0 6855.9 422.0 -24.1 -41.5 217.2 47.7 41.3 -0.0 317.9 31 A. 3 0.1 9.9 32.8 101. 
20.5 67.0 6'H7.5 415.0 -25.5 -'.6. d 216.4 4~.1 41.8 -~.3 318.4 318.9 0.1 11.5 34.0 101. 
20.9 68.0 7082.9 "09.0 -26.4 -48.7 275.<; 40.0 47.8 -lr III 6 318.5 318.9 0.1 10.1 35.0 106. 
21.3 69.0 7207.5 402.0 -21.2 -54." 275.4 48.8 4R.6 -1,.6 319.1 319.3 0.1 5.3 36.3 106. 
21.6 70.0 1352.0 394.0 -28.2 -56.~ 275.8 50.3* 50.0 -~.l 319.7 319.9 n.o 4.8 37.2 106. 
22.1 11.0 7498.7 386.0 -29.9 -58. , 217.4 54.6· _ 54.1 -7.0 319.3 319.5 0.0 4.5 38.3 105. 
22.+ 12.0 7628.8 379.0 -31.1 -56.~ 278.1 55.<;. 54.9 -7.8 311).4 319.6 0.0 5.8 39.6 105. 
22.7 73.0 7Hl.6 373.0 -32.3 -56.? 278.2 52.4'" 51.8 -1'.5 319.3 311).5 0.0 6.5 40.9 105. 
23.1 74.0 7875.0 )66.0 -33.5 -56.'- 277.9 45.7* 45.3 -b.2 319.4 319.6 0.0 7.8 42.3 105. 
23.+ 75.0 7971.3 361.0 -34.8 -56.~ 277.5 't 1.0. 40.6 -S.4 318.9 319.1 0.0 9.0 42.6 105. 
23.8 76.0 8107.6 354.0 -36.0 -55.9 218.1 40.6'" 40.2 -~.7 319.1 319.3 0.1 10.8 43.3 10". 
2+.1 11.0 8246.0 341.0 -:H.l -55.3 218.8 42.3* 41.8 -(,.4 319.4 319.6 0.1 13.0 44. 1 10". 
24.4 78.0 8346.1 342.0 -38.2 99.'9 279.5 44.9* 44.3 -7.4 319.4 <;99.9 99.9 999.9 45.0 104. 
24.7 79.0 8488.1 335.0 -39.4 99.? 280.1 46.5* 45.8 -R.l 319.6 999.9 99.9' 999.9 ,,5.9 104. 
25.1 80.0 8632.3 328.0 -40.1 99.') 280.9 48.9* 4B.l -9.3 319.8 999.9 99.9 999.9 47.1 104. 
25.5 81.0 8778 8 1 321.0 -42.3 99.q 282.0 53.9* 52.8 -1 b2 319.5 999.9 99.9 999.9 47.9 104. 
25.8 82.0 8906.1 315.0 -42.9 99.) 283.0 57.3* 55.9 -1:::.9 370.4 999.9 99.9 999.9 48.8 104. 
26.3 83.0 9035.6 309.0 -43.7 9q.,} 284.0 54.3· 52.7 -1~.l, 321.0 999.9 99.9 999.9 51.4 104. 
26.8 84.0 9167.1 303.0 -44.4 99.q 284.0 44.2'" 42.9 -10.1 321.8 999.9 99.9 999.9 52.9 104. 
27.4 85.0 9278.4 298.0 -45.3 99.9 283.0 46.A* 45.6 -10.6 322.1 999.9 99.9 99CJ.9 53.4 104. 
28.0 86.0 943(:.6 291.0 -46.6 99.9 283.0 63.8* 62.2 -14.4 322.5 999.9 9«;.9 999.9 55.4 104. 
2!1.5 87.0 9574.5 285.0 -47.5 99.1 .2.83.4 60.2* 58.5 -11..0 323.1 999.9 99.9 I)q9.9 58.8 104. 
29.0 86.0 (j714.9 279.0 -ItA.5 q9.,) 283.8 48.1* 46.7 -H.5 323.6 999.9 99.9 999.9 59.1 104. 
29.5 89.0 9833.6 214.0 -49.6 99. n 2·84.0 54.1- 52.5 -E.l 323.9 999.9 99.9 999.9 60.4 104. 
29.9 90.0 9953.9 269.0 -50.6 99.9 Z:84.5 69.1* 66.9 -17.3 323.9 999.9 99.9 999.9 61.7 101t. 
30." 91.0 10100.5 2(:3.0 -51.9 99.~ 2B5.6 15.2- 72.4 -20.2 324.2 999.9 99.9 999.9 65.1 10ft. 
3il.8 92.0 10224.6 258.0 -52.11 99.~ t86.8 65.6* 62.8 -18.9 324.6 999.9 99.9 999.9 66.9 104. 
31.3 93.0 10350.!! 253.0 -53.3 99.9 2,61.1 54.3* 51.B -16.5 325.7 999.9 99.9 999.9 68.6 101t. 
31.8 94.0 10479.0 248.0 -54.3 99.9 286.5 63.3* 60.7 -ld.O 326.2 999.9 99.9 999.9 68.8 10ft. 
32.2 95.0 10609.4 243.0 -55.1 99.9 285.1 81.7* 78.7 -2l.2 326.8 999.9 99.9 999.9 70.6 104. 
32.9 CJ6.0 10768.5 237.0 -56.6 99.9 285.4 97.5* 94.0 -23.8 326.9 999.9 99.9 999.9 15.1 104. 
* BY SPEED MEANS FLEVATION ANGLE 8ETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPEPATURE OR TIME HAVE B~EN JNTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 DEG 
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STATTCN NO. 260 
STEPHfNVIllE, TEX 
6 FFflPUAPY 1975 
~ , L500 GMT 141 23. 0 
TIME eNTCT HFIGHT PRES Te.,p D~W p j 01'" spreo U COMP V CO~P POT T E POT T MX RTO PH RANGE AZ 
MIN GP~ MB nG C DC (' DG M/SFC .,/SFC M/~EC DG K OG K GM/KG peT 1(14 Or. 
3].3 97.0 10903.'t 237..0 -57.6 99.Q 21l4.4 76.8'" 174.4 -1<,.1 327.4 999.9 9CJ.CJ 9'19.9 78.6 104. 
33.8 98.0 11068.8 270.0 -57.9 99.'i HI}. 9 1'.4*' 36.9 -6.5 329.3 999.9 99.9 999.9 80.6 L04. 
34.3 99.0 11181.2 222.0 -58.5 '19.'1 2t!6.4 13.4· L3.4 0.<1 330.2 9'l9.9 '1'1.9 99CJ.9 80.0 L04. 
34.1 100.0 11324.2 217.0 _c;q.~ 99.j 275.2 17 .8* 17.7 -.1..6 331.3 q'l9.9 '19.9 '1'19.9 79.6 104. 
35.3 1111.0 11500.3 211.0 . o!! 3 99.9 785.8 53.0* 51.0 -L',.5 335.3 9'l9.9 99.<1 CJqC;.9 80. <1 L04. 
35.1 102.0 11620.7 207.0 -:;g .. 5 99.Q 287.4 73.1* 69.8 -?l.8 336.9 999.9 '19.9 999.9 82.5 104. 
36.3 103.0 11 743. 2 203.0 -59.3 99." !289.3 14.4* 70.2 -2(,.6 337.4 99'1.<1 99.9 999.9 86.0 104. 
36.8 104.0 11 8SS.9 198.0 -1'10.6 99.~ 291. c; 59.0* ~4.q -21.6 337.8 99<1.<1 99.9 <1q<1.9 88.2 104. 
37.3 105.0 12025.7 194.0 -61.7 <19.-1 , 290.7 5003- 47.0 -17.8 3311.0 <:199.9 99.9 9<)C;.Q 89.0 105. 
31.7 106.0 l2187. J 189.0 - 61. <J 'l9. I 287.5 50.C;- 411.2 -15.2 3'.0.2 999.'l 99.9 9q9.9 90.9 105. 
38.3 107.0 12320.4 185.0 -C;g e 7' 99.9 283.3 ('2.2· 60.C; -1' •• 3 345.9 999.9 99.9 q99.9 92.1 105. 
31168 108.0 12457.6 181.0 -'5A.1 99.~ 2 B2.4 79.0- 17.2 -li.O 350.6 999.9 99.9 999.9 94.0 105. 
39.4 109.0 12634.2 l76.0 -57.6 99.~ 2B2.3 79.1- 77.3 -1&.9 354.3 999.9 99.9 999.9 98.3 105. 
40.1 110.0 12779.4 172.0 - ')7.6 ' 99.1 2~1.2 34.2· 33.6 -(,.6 356.6 999.9 99.9 999.9 101.1 104. 
40.8 111.0 1296'5.8 167.0 -57.3 99.'1 206.2 3.5" 1.5 1.1 360.2 999.9 99.9 999.9 101.4 104. 
41.4 112.0 13119.1 163.0 -57.1 99.<> 265.3 18.7- 18.6 I. S 363.0 999.9 99.9 999.9 98.4 104. 
41.9 113.0 13216.5 159 .. 0 -56.9 99.9 211.9 35.5* 35.5 -1.2 365.9 999.9 99.9 999.9 102.6 104. 
42.6 114.0 13396.9 156.0 -57.6 99.~ 268.9 29'.8- 29.8 0.6 366.7 999 .. 9 99.9 999.9 103.1 104. 
43.1 115.0 13560.9 152.0 -51.6 99.'-/ 272.8 3<:1.7* 39.7 -,.0 369.5 999.9 99.9 999.9 103.1 104. 
43.8 116.0 13771.6 147.0 -58.6 99.) 275.2 6' .. 3* 64.0 -~.8 171.2 999.9 99.9 999.9 106.3 104. 
44.5 111.0 13944.6 143.0 -59.5 \ 99.'1 270.2 48.8* 48.8 -(,.1 372.6 . 999.9 99.9 999.9 110.3 103. 
45.1 118.0 14121.9 139.0 -60.0 ,99.'" 271.5 49.5- 49.5 -1.3 374.7 999.9 99.9 999.9 109.2 103. 
45.8 ll9.0 14257.9 136.0 -60.6 \99.9 276.4 63.6* 63.2 -7.1 376.1 999.9 99.9 999.9 112.7 101. 
46.5 120.0 14443 .5 132.0 -61.1 ~9.~ 276.3 41.Z- 40.<) -4.6 378.4 999.9 99.9 999.9 117.2 103. 
47.1 121.0 14586.0 129.0 -62.1 \ 9. ; 215.0 32.9* 32.7 -,.8 379.2 9q9.9 99.9 999.9 116.0 103. 
47.8 122.0 14780.7 125.0 -(:2.3 9.9.Q 278.2 56.4* 55.B -G.O 382.3 999.9 99.9 999.9 118.8 103. 
48.5 123.0 1493J.7 122.0 -(:2.4 9\J.<l :!18.1.l 51.2· 50.6 - .... 8 384.6 999.9 99.9 9<J9.9 119.3 103. 
49.2 124.0 15136.1 118.0 -63.0 9~.9 277.6 29.2- 28.9 -1.9 387.2 999.9 99.9 999.9 123.4 103. 
49.9 125.0 15241.4 116.0 :~63. 0 9<l,.9 217.5 38.7* 38.4 -C;.1 389.1 999.9 99.9 999.9 122.1 103. 
50.8 126.0 15512.1 lll.0 -63.8 99\.'1 275.5 33.3· 38.1 -3.7 392.6 999.9 99.9 9C)Q.9 127.0 102. 
Sl.6 127.0 15680.2 108.0 -63.6 99. 'oJ 272.7 21.0* 20.9 -1..0 396.1 999.9 99.9 999.9 126.7 102. 
52.3 12'J.0 15911.6 104.0 -64.0 99.'.<] 278.1 34.3* 33.9 -4.8 399.6 999.9 99.9 999.9 128.4 102. 
53.0 129.0 16091.0 101.0 -63.A 99." 279.7 5'1.5·· 58.6 -1(.1 403.4 999.9 9q.9 999.9 129.8 102. 
53.7 13J.O 1621f.0 98.0 -63.a 99.4 280.0 65.5** 64.5 -11.4 406.9 999.9 99.9 999.9 133.4 102. 
54.6 131.0 16531.4 94.0 -64.0 99. <1; 274. r• )9.'3-· 19.7 -1.5 411." 999.9 99.9 999.9 134.9 102. 
55.4 132.0 16730.9 91.0 -l:2.4 99.'1\ 276.3 16.4"'· 16.3 -1.8 418.2 999.9 99.9 999.9 136.5 102. 
56.2 133.0 16937.8 88.0 -62.4 99. 'J ", 274.1) 19.4· 19.4 -) .6 422.~ 999.9 99.9 99'1.9 137.0 LO'!. 
51.0 134.0 17151.8 85.0 -62.6 99.'} " 250.4 10.1* 9.5 ".4 426.1 999.9 99.9 999.9 137.8 102. 
51.9 135.0 11373.4 82.0 -62.'. 99."! 270.9 27.9* 27.9 -G.4 430.9 999.9 99.9 999.9 139.1 102. 
58.? 136.0 17602.8 79.0 -63.6 99.9 \ 275.4 48.8'" 48.6 -' •• 6 433.1 999.9 99.9 999.9 140.9 102. 
59.9 137.0 17922.9 15.0 -62.1 99.9 \ 275.0 39.4· 38.2 -1.4 442.8 999.9 99.9 999.9 142.5 102. 
60.7 13/J.O 1'1175.5 72.0 -61.9 99.'1 \281.0 35.0. 34.3 -/).1 4'.8.4 999.9 99.9 999.9 146.2 102. 
61.1 139.0 18438.3 69.0 -62.8 '19. 'J '~~~:~ 27.9. -27.5 4.9 451.9 999.9 99.9 999.9 146.0 102. 62.1 140.0 18805.2 65.0 -(:' .. 0 99.', 30.5· 30.0 -5.4 457.1 999.9 99.9 999.9 14,..0 102. 
63.8 141.0 19093.3 62.0 -66.0 99.'} ~75.5 35.4· 35.2 -~." 458.9 999.9 99.9 999.9 150.1 102. 
'" BY SPffO MEANS ELEVATION ANGLE BETWEFN 6 AND ~O OeG 
'" 8Y TEMP M~ANS TEMPERATURF OR TI~~ HAVE 8EEN INTfRPOLATFO 
•• BY SPEED MEANS ELFVATION ANGLE lESS THAN 6 DEG 
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STATI(!~ NO. 260 
S TE PH NVI II E, TF.X 
6 FEBQU.ARY 1975 
1500 GMT 147 23. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW P7 orR S Pf.E'O tJ COlo'P v crMP PI)T T E POT T MX ~TO QH RANGF Al 
MIN Gr'" l1e nG C Of; C OG "/~r-c MIser. M/<:~r.: OG I( OG K GM/KG PO KM OG 
6~.9 142.0 19499.2 58.0 -64.8 99.9 266.5 20.7· 20.7 1.3 470.5 999.9 99.9 999.9 146.4 101. 
66.1 143.0 19825.2 55.0 -62.4 9q.~ 92.5 23.3- -23.3 •• 0 483.0 999.9 99.9 999.9 152.2 101. 
67.3 144.0 20174.2 52.0 -59.0 99.1 275.0 31.2* 31.1 -2.7 498.9 999.9 99.9 999.9 151.2 101. 
68.8 145.0 20547.5 49.0 -58.5 99.' 271.7 86.9· 86.1 -l! .6 50R.7 999.9 99.9 999.9 153." 101. 
70.3 146.0 21083.0 45.0 -58.5 99.t) 11d.7 12.9. -11.3 t.2 521.2 999.9 99.9 999.9 158.3 101. 
71.7 147.0 21514.4 "2.0 -61.0 99.9 106.0 51.8· -49.8 14.3 525.4 999.9 99.9 9<)9.9 152.2 101. 
73.3 148.0 21<J16.3 39.0 -59.7 99.9 207.4 2.2· 1.0 1.9 539.9 9<)9.9 99.9 999.9 154.1 101. 
75.1 149.0 22474.0 36.0 -62.1 99.':1 282.4 63.4· 61.9 -D.6 546.2 999.9 99.9 999.9 155.3 101. 
76.1 150.0 23010.3 33.0 -63.4 99. 'I 284.3 3R.'.· 37.2 -S.5 0;56.5 999.9 99.9 999.9 165.2 101. 
78.6 151.0 23807.5 29.0 -61.7 99. " 258.2 16.4'" 16.1 3.4 582.1 999.9 99.9 999.9 161.2 101. 
80.8 152.0 24488.2 26.0 -59.0 99.") 139.5 7.6'" -4.9 !'.8 618.3 999.9 99.9 99C;.9 163.0 101. 
83.2 153.0 25256.7 23.0 -59.3 99.9 999.9 99.9 99.9 9 Q.9 628.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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STATteN NO. 260 
STEPHENV[LLE, TEX 
6 F~!3RlJARY 1975 
171 C; GMT 152 12. 0 
TIME eNTCT t-'E IG.HT PRES 'T'EMP DEW PT O[R S PH!) U co,",p V ((iMP POT T FE POT T MX RTO RI~ RANGE' Al 
'UN GPM MB DC C DG ( DG ,."SFC M/SE( M/HC DG K DG I( GM/KG peT KM DG 
0.0 1.1 399.0 9111.5 -2.9 -11.'~ 340.0 5.1 1.1 -l'r.8 211.9 276.2 1.6 51.0 0.0 o. 
0.2 8.0 476.0 972.0 -3.l -12. ': 310.9 12.3 9.3 -tl.l 272.4 276.4 1.5 48.5 0.3 165. 
0.6 9.0 514.2 960.0 -4.3 -12. (, 312.7 11.8 8.7 -1'1.0 272.2 276.3 I.S 53.0 0.4 159. 
0.8 10.0 H4.9 <l49.0 -5.2 
-12. ' 317.0 10.8 7.4 -·(.0 272.2 276.4 1.6 58.1 0.5 151. 
1.1 11.0 173.0 936.0 -6.4 -12.1 324.2 9.5 5.6 -;.1 272.1 276.) 1.6 63.7 0.7 147. 
1.4 12.0 873.7 974.0 -7.3 
-13." 331.6 1'1.6 4.1 -i.6 272.1 216.2 1.5 63~ I} 0.8 149. 
1.6 13.0 951l. 1• <l14.0 -8.3 -13. _ 313.6 8.7 3.Q -J.8 271.9 276.0 1.5 67.7 0.9 150. 
1.9 14.0 10~l.2 903.0 -9.6 -13., 331.~ 9.6 4.6 -e.4 211.5 275.4 1.5 71.5 1.1 150. 
2.2 15.0 1146.8 892.0 -9.9 -13. 'I 331.9 10.6 5.0 -9.4 272.2 216.3 1.5 7i •• 2 1.3 150. 
2.1 16.0 1259.8 879.0 -11.2 -13.9 334.3 12.8 5.6 -11.5 272.0 275.9 1.5 80.2 1.6 151. 
3.2 11.0 1356.4 868.0 -11.8 -15.5 335.9 15.8 6.4 -14.4 272.3 275.9 1.3 73.9 2.0 152. 
3.5 H.O 1454 2 851.0 -11.6 -17.J 336.3 17 .9 7.2 -16.4 273.'i 276.6 1.1 62.8 2.3 152. 
3.8 19.0 1544.; 847.0 -9.3 -17.': 336.6 18.6 7.4 -1 :'.1 276.8 260.0 1.2 52.7 2.7 153. 
~.2 2().0 1655.1 835. O· -8.0 -16. '. 335.8 19.9 1.7 -1~.2 279.3 282.9 1. " 52.1 3.1 153. ~.7 21.0 1759.0 824.0 -4.3 -12.P, 333.6 18.9 8.4 -1"7.0 21'14.4 289.2 1.7 51,,1 3.1 154. 
5.2 22.0 1874.9 812.0 -3.0 -14.6 332.5 19.8 9.1 -11.6 286.9 291.l 1.5 40.3 4.3 153. 
5.5 23.0 1973.1 802.0 -2.7 -17.0 332.5 20.1 9.3 -t7.8 288.2 291.9 1.3 32.3 4.6 153. 
5.8 24.0 2072.4 792.0 -3.2 -11.o! 331.8 18.7 8.8 -H •• 5 288.7 292.4 1.2 32.6 5.0 153. 
6.3 25.0 21R3.0 7B1.0 -3.8 -17.'1 328.8 17.5 9.1 -1~.0 209.2 292.7 1.2 32.3 5.5 153. 
6.7 26.0 229,..9 770.0 -4.1 -18.:' 3~4.4 18.2 10.6 -1'<.8 290.1 293.5 1.2 32.0 5.9 153. 
7.1 27.0 2408.3 759.0 -4.6 -18.1. 319.9 19.3 12.4 -14.8 290.8 294.2 1.2 33.0 6.4 152. 
7.4 28.0 2517.6 l~.q. 0 -5~3 -18.7 317.8 18.7 12." -13.'1 291.0 294c5 1.2 33.«) 6.1 151. 
7.8 29.0 2617.9 739.0 -6.1 -18.~ 316.2 18.3 12.7 -13.2 291.3 294.8 1.2 35.4 7.2 150. 
8.2 30.0 2713.7 730.0 -6.7 -1'1 • ., 315.7 18.2 12.7 -13.0 291.1 294.9 ' 1.1 34.2 7.6 1,.9. 
8.5 31.0 2821.3 720.0 -7.6 -21._' 315.8 18.1 12.7 -l:hO 291.8 2'1".7 100 32." 7.9 149. 
8.9 32.0 293(1.0 710.0 -R.~ -25.: 315.7 18.1 13.1 -13.4 292.2 294.3 0.7 24.0 8.3 148. 
9.3 33.0 3028.9 701.0 -9.0 -31.? 314.7 20.0 14.2 -F.O 2<;2.4 293.6 0.4 14.5 8.8 147. 
9.6 34.0 3151.1 690.0 -9.5 -37.3 313.1 21.3 15.5 -1f •• 6 293.2 293.'1 0.2 8.2 '1.1 147. 
10.1 35.0 3241.1 682.0 -9.9 -39. , 30R.3 24.2 19.0 -1~.0 293.7 294.3 0.2 6.6 9.7 146. 
10.4 36.0 336<).5 669.0 -10.1 -41.:.> 304.1 25.9 21.5 -14.5 295.1 295.6 0.1 5.5 fo.2 145. 
10.8 37.0 3493.8 660.0 -10.5 -41. : 297.6 21.6 24.4 -12.8 295.8 296.3 0.1 5.6 10.8 14,.. 
11.1 38.0 3509.3 651.0 -11.2 -42._ 293.0 28.9 26.6 -It.3 296.1 296.6 0.1 5.7 11.3 143. 
11.6 39.0 3718.0 6"1.0 -1l.5 -43 •. : 281.1 31.7 30.3 -<;.3 297.1 297.6 0.1 5.2 12.0 140. 
11.9 40.0 3814.4 63".0 -11.1 -43.1l 285.0 33.7 n.il -E..7 298.7 299.1 0.1 5.1 12.4 139. 
12.4 41.0 3961.3 621.0 -10.9 -42.9 281.7 36.3 35.6 -7.3 300.5 301.0 0.1 5.1 13.4 136. 
12.8 42.0 4060.8 613.0 -11.6 -39 • .{ 2H.l 36.R 36.4 -5.2 300.8 301.5 0.2 8.0 14.2 134. 
U.2 43.0 4186.9 603.0 -11.1 -40.", 274.l 36.3 36.2 -2.6 302.9 303.5 0.2 ~.8 14.9 132. 
13.7 44.0 4302.5 ;<;4.0 -10.5 -42.·' 270.5 35.3 35.3 -0.3 304.8 305.3 0.1 5.0 15.7 129. 
14.1 45.0 .,.394.0 5e7.0 -9.2 -40."" 270.2 35.2 35.2 -v.1 307.4 308.1 0.2 5.9 16.2 127. 
14.4 46.0 4513.4 519.0 -9.2 -37. ! 272.0 35.7 35.7 -~.2 308.8 309.7 O. "3 8.2 16.8 126. 
14.9 41.0 4634.7 569.0 -C). 8 -36.2 27&.1 37.4 37.2 -).9 309.5 310.5 0.3 9.3 17.7 124. 
15.3 48.0 4743.8 561.0 -10.2 -34.:> 218.5 38.9 38.5 -'i.7 310.2 311.5 0.4 11.5 18.5 123. 
15.7 49.0 4868.3 552.0 -10.8 -32 ... 279.5 40.1 39.5 -f,.6 311.0 312.5 0.4 14.7 19.5 122. 
16.1 50.0 4994.3 5"3.0 -12.1 -31._ 219.4 40.9 40.3 -f.7 310.9 312.1 0.5 16.6 20.4 121. 
16.6 51.0 5121.9 53".0 -13.3 -2q.~ 278.3 41.6 41.1 -6.0 310.9 313.0 0.6 24.7 21.5 120. 
* 8Y SPFEO ~EANS ELEVATION A~GLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TE'HPERATURE' OR TIMF HAVF. BEEN I~TERPOLATEO 
.* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS TH~N 6 OEG 
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STATI(N NO. 260 
STEP.n:NVI LLE. TEX 
6 FERRllARY lenS 
1115 GMT 152 12. I) 
TIME eNTer HrIGHT P~'=S TE"'P DEW P- OIR SPEED U COMP v crMP POT T E POT T Ml( PTO RU lUNGE III 
MIN GPIoI MB OG C OG C IlG ""SEC MISEr. M/SEC OG K or, K GM/KG PCT KM ('IG 
16.9 52.0 5251.1 525.0 -14.3 -28., 217.6 '.2.0 41.7 -5.7 311.3 313.6 0.7 29.9 22.3 119. 
11.3 53.0 5367.2 517.0 -15.6 -27.d 277.4 1.2.9 42.6 -5 e 5 311.1 .313.6 0.7 33.9 23.2 118. 
11.7 54.0 5470.0 510.0 -16.3 -26.,j 277.2 41.6 4"3.5 -!J.5 311.5 314.2 0.6 39.4 24.1 117. 
18.1 55.0 ~~88.9 502.0 -16.8 -27. "_ 217.3 44.3 43.9 -S.6 312.3 315.0 0.8 40.4 25.2 116. 
18.6 56.0 5740.1 492.0 -16.8 -26.<:' 271.3 41.13 1.3.4 -~.6 314.1 316.9 0.9 41.1 26.5 115. 
18.9 57.0 5663.2 484.0 -17.1 -28.01. 277.l 43.5 43.2 -5.5 315.2 317.7 O.A 3f.5 27.2 115. 
19.4 50.0 5')88.1 416.0 -11.'> -29.1 277.0 44.6 44.3 -':.4 316.2 318.6 0.7 35.2 28.3 114. 
19.7 59.0 6114.9 468.0 -18.3 -29.0 277.2 45.7 45.1 -5.7 316.7 319.0 0.7 36.0 29.1 114. 
21).1 60.0 6221.2 461.0 -19.4 -30.1. 277.9 47.0 46.6 -6.5 316.7 319.0 0.7 38.0 30.3 113. 
20.5 61.0 6357.2 453.0 -20.3 -30 ... 279.4 47."1 47.1 -i.8 317.1 319.4 0.7 3<;.8 31.4 llZ. 
20.9 62.0 6472.3 446.0 -21.3 -32.(, 281.1 48.0- 41.1 -9.3 317.3 319.2 0.5 34.9 3Z.5 112. 
21.3 63.0 6588.8 43Q.0 -22.3 -33.1. 28Z.1 47.7* 46.6 -lC .0 317.4 319.1 0.5 34.9 33.6 112. 
21.7 64.0 6123.8 431.0 -23.1 -34.5 282.4 '.6.3* 45.2 -c.9 318.1 319.7 0.5 34.1 34.8 Ill. 
22.1 65.0 6843.5 424.0 -24.2 -35.1 282.0 44.4'*' 43.4 -Q.2 318.2 319.8 0.4 35.4 36.0 111. 
22.1 66.0 6'lC;9.6 415.0 -25.4 -35.05 281.4 45.0· 44.1 -8.9 318.6 320.1 0.4 36.9 37.3 Ill. 
21.1 67.0 1105.0 409.0 -26.7 -36.:' 281 .. 4 41.<)· 46.9 -C).4 318.3 31').7 0.4 39.4 38.3 110. 
21.5 68.0 7229.4 402.0 -27.7 -36.' 281.5 50.11* 4<).8 -10.1 318.5 319.9 0.4 1t3.2 39." 110. 
21.9 69.0 7373.7 394.0 -28.5 -37. ' ,?R1.2 49.7- 48.7 -'J.6 319.3 320.7 0.4 43.1 41.0 lIO. 
24.4 70.0 7483.6 388.0 -28.9 -3Q.3 279.9 46.1* 45.4 -1.9 320.1 321.3 0.3 35.5 42.3 110. 
24.9 71.0 7651.3 379.0 -29.7 -43.1 277.7 44.1* 43.7 -5'.9 n1.2 322.0 0.2 25.8 43.7 109. 
25.3 72.0 7783.9 372.0 -30.<; -44 ... 271.2 47.5· 47.1 -6.0 321.4 322.1 0.2 25.11 44.6 109. 
25.7 73.0 7918.4 365.0 -32.1 -44.·, 278.4 54."1· 53.7 -7.9 321.6 322.3 0.2 27.9 45.5 109. 
26.1 74.0 8035.2 159.0 -33.1 -45.(' 280.1 61.5'* 60.5 -10.7 321.7 322.4 0.2 28.9 46.9 108. 
26.5 75.0 8173.4 352.0 -34.0 -44." 280.<) 64.0* 62.9 -12.1 322.3 323.0 0.2 32.1 1t8.9 108. 
26.8 16.0 8293.5 346.0 -35.4 -45.6 279.2 57.4* 56.7 -9.2 322.1 322.7 0.2 33.8 50.2 108. 
21.2 77.0 8394.7 341.0 -36.3 -46.2 275.6 47.4* 47.2 -1,.6 322.1 322.8 0.2 34.7 '51.4 108. 
Z7.7 78.0 8538.2 334.0 -37.5 -47.:) 270.0 37.0* 37.8 c.o 322.4 323.0 0.2 34.5 52.4 107. 
Z8.1 19.0 8684.1 327.0 -39.7 -48. c 269.1 36.8* 36.8 C.6 322.7 323.2 0.1 35.3 53.0 107. 
28.5 80.0 878<).7 322.0 -39.8 -49.f~ 272.3 41.7* 41.7 -!.7 322.6 323.1 0.1 36.3 53.3 101. 
28.9 81.0 8961.1 314.0 -41.3 99." 276.1 4<).6· 4'l.3 -5.2 323.0 999.'1 9'l.9 999.9 55.3 106. 
29.3 82.0 9091.11 308.0 -42.5 99.<) 278.7 o;;9.5~ 58.R -').0 323.0 9c;l9.9 99.9 999.9 56.0 106. 
29.7 83.0 '1224.4 302.0 -43.6 99.9 280.0 f>A.O* 67.0 -lL.8 323.3 999.9 99.9 9q9.q 57.3 106. 
30.2 84.0 9358.q 296.0 -44.9 99.'1 280.1 69.0* 67.9 -1 ... 1 323.4 999.'l 99.9 999.9 60.3 106. 
30.6 85.0 9472.7 291.0 -It!>. 4 99.'- 27Q.O 60.4- 5Q.6 -<':.5 324.2 999.9 99.'l 9q9.9 62.3 106. 
31.1 86.0 963' •• 6 284.0 -46.8 99. '. 276.6 48.3 ..... 48.0 -~.6 324.4 9q9.9 'l'l.9 99<).9 63.2 106. 
31.5 67.0 9715.8 278.0 -40.0 99." 275.4 '.6.1 * 45.9 -I, .4 324.7 9<)9.9 99 • ., q99.9 63.6 105. 
31.9 88.0 9919.5 212.0 -48.7 99." 274.8 45.3· 45.1 -3.8 325.1 qq9.9 99.9 999.9 65.6 105. 
32.4 89.0 10041.2 267.0 -49.7 99."! 274.6 42.6* 42.7 -3.4 325.9 999.9 99.9 999.9 M.9 105. 
32.8 90.0 10189.5 261.0 -50.9 q9.9 276.5 41.8- 47.5 -5.4 326.3 999.9 9q.9 999.9 67.3 105. 
33.3 91.0 10315.0 256.0 -52.3 q9.9 279.7 64.1· 63.2 -10.8 326.1 999.9 99.9 999.9 68.9 105. 
33.7 'll.O 10442.3 251.0 -5.h5 99.(, 2Al.'t 78.1* 76.5 -1~.4 326.1 999.9 99.'l 999.9 70.7 105. 
34.1 93.0 10571.4 246.0 -54.6 99.', 282.2 84.0* 82. Q -l'.'.0 326.4 999.9 99.9 999.9 72.7 105. 
3.4.5 94.0 10729.0 240.0 -55.8 99. r. 282.2 18.2· 76.5 -If-.5 321.0 99'l.9 99.9 999.9 75.9 105. 
35.0 'l5.0 10862.8 235.0 -56.7 99." 260.6 55.3* 54.4 -10.2 327.5 99'l.9 99.9 999.9 77.8 104. 
35.6 96.0 1102~.3 229.0 -57.9 99.9 277.5 30.3 • 30.0 -4.0 328.1 999.9 99.9 999.9 78.4 104. 
• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• 8Y T~MP MEANS TEMPERATURE OR rl~E HAVE RlEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 OEG 
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STATtON ~IO. 260 
S Tep"E~Vr llE, TEX 
6 FEa~IJARY 191'5 
1115 GMT 152 12. 0 
TIME CNTeT HE IGHT PRfS TFMP DEW"', OIP S PI: 1''' U co,",p V COI~p POT T F POT T HI( RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM MA DG C DG C DG M/SF.C "'15Ft M/SEC I'lG I( OG K GM/KG PCT KM OG 
63.2 142.0 196',4.8 51.0 -60.5 99.9 120.0 16.1* -13.9 8.0 482.6 999.9 99.9 '999.9 140.1 102. 
64.3 143.0 19861.1 55.0 -59.8 99.9 121.4 3.1* -2.6 1.6 489.1 999.9 99.9 9<;)~.9 11t3.5 102. 
65.4 144.0 20340.4 51.0 -59.1 99.'7 289.4 19.6* 18.4 -f..5 501.4 999.9 99.<;) <;)q9.9 142.6 102. 
66.5 145.0 20120.4 48.0 -59.2 99.'. 280.1 68.0* 66.8 -IZ.1 509.8 <;)99.9 99.9 9<;)q.9 143.5 102. 
61.6 146.0 20985.9 46.0 -61.2 .,.,. c: 257.9 11.5* 1l.2 ,.4 511.4 999.9 99.9 99<;.9 150.2 102. 
68.1 141.0 21403.9 43.0 -61.9 99.(' 46.3 1.9* -1.4 -1.3 519.6 999.9 99.9 999.q 147.1 102. 
69.8 14fl.O 21850.9 40.0 -62.4 99.~ 264.9 7.R- 7.8 0.1 529.1 <;)99.9 99.9 999.9 148.1 102. 
70.9 149.0 22333.3 37.0 -61.3 99.9 2'59.8 8.1" 7.9 1.4 543.8 999.9 99.CJ 999.9 150.4 102. 
lZ.5 150.0 221357.3 34.0 -61.9 99.'1 217.~ 11).1- 18. 9 -;:'.5 555.7 999.9 99.1) 9'19.9 150.4 102. 
71.9 151.0 23232.9 32.0 -61.3 99.1; 272.7 34.S* 34.8 -1.7 ';66.9 999.9 99.9 9Q'1.9 11t9.8 102. 
75.2 152.0 23846.1 29.0 -59.2 99.t; 279.3 29.7* 29.3 -4.8 588.8 999.9 99.9 999.9 154.8 101. 
76.8 153.0 24530.9 26.0 -5<;).2 99.~ 270.4 12.9* 12.9 -0.1 607.5 999.9 99.9 999.9 157.3 101. 
78.5 154.0 25300.0 23.0 -58.1 99.~ 241100 13.6* 12.6 0;.1 630.7 999.9 99.9 999.9 155.2 101. 
80.2 155.0 26114.9 20.0 -60.1 99.() 212.1 54.3111 54.2 -2.0, 652.2 999.9 99.9 999.9 159.2 101. 
82.3 156.0 271 '17.9 17.0 -56.1t 99.9 270.9 38.5* 38.5 -0.6 695.1 999.9 99.9 999.9 162.6 101. 
8".6 151.0 27994.1 15.0 -55.3 99.'1 130.5 14.2* -10.8 Ci.2 724.2 999.9 99.9 999.9 165.2 100. 
11.3 158.0 29431.0 12.0 -51.5 99.c.. 999.9 99.9 99.9 99.9 185.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
, 
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STATlCI'~ NO. 260 
STep~ENVlllE, TEX 
6 FFRPUARY In5 
2015 G~T 153 IIJ. 0 
TIME CNTCT HE If.HT PRF.S TF.MP Ofw p., DrR SPErD lJ C(lMP V COI'4P POT" "T E POT T MX RTO RH RANGE Al 
MIN GN' '1B OG C DG C DG MI5FC M/SEC M/SeC DG K DG K G~/KG PCT KM DG 
" 0.0 7.1 399.0 979.3 -0.2 -11. ~ 340.0 6.7 2.3 -6.3 274.8 279.1 1.6 42.0 0.0 o. 
0.3 8.0 483.5 <;69.0 -1.2 -10.(;" 326.6 9.7 5.3 -1:1.1 274.7 279.3 1.8 4R.(, 0.4 151. 
0.7 9.0 574.3 <;58.0 -2.4 -10.9 326.2 9.2 5.1 -7.6 274.3 278.9 1.7 52.2 0.5 150. 
1.0 10.0 657.'5 0;48.0 -3.2 -ll.~ 325.5 8.5 4.8 -7.0 274.3 218.8 1.7 53.7 0.7 149. 
t.3 ll.O 115.0 934.0 -4.3 -It.t.. 328.R 8.2 4.3 -'1'.0 214.3 7711.8 1.7 56.7 o.e 148. 
1.6 12.0 860.1 923.0 -'5.8 -12.( 331.1 8.3 4.0 -i.2 273.7 278.0 1.6 5<;.9 0.9 148. 
1.8 13.0 944.1 914.0 -6.9 -12.r 330.9 8.1 4.2 -:.6 273.4 271.6 1.6 b2.b 1.0 149. 
2.0 14.0 1039.1 903.0 -7.8 -12.!' 330.7 9.2 4.5 -f.O 7.13.4 217.7 1.6 68.8 1.1 150. 
2.3 15.0 1134.3 892.0 -8.7 -12.3 325.4 10.6 6.0 -E.7 273.5 277.9 1.7 74.8 1.3 t49. 
2.6 16.0 1247.9 019.0 -9.6 -12.3 32' •• 9 12.0 6.9 -9.8 273.4 277.9 1.7 82.1 1.5 148. 
2.9 17.0 1336.3 869.0 -9.4 -14.11 330.9 13.5 6.5 -11.8 274.7 278.8 1.5 6C;.2 1.6 147. 
3.1 18.0 1435.1 858.0 -7.'5 -16.(' 33'5.1 14.2 5.8 -12.9 217.7 281.1 1.2 48.0 1.9 148. 
3.4 19.0 1526.7 848.0 -5.8 -15.1.. 34' •• 6 15.0 4.0 -14.4 280.4 284.2 1.4 46.5 2.2 150. 
3.6 20.0 1619.9 838.0 -4.5 -14.1' 34b.8 15.3 3.'> -14.9 282.8 287.1 1.5 47.2 2.4 151. 
4.0 21.0 1 7"33. 8 826.0 -3.2 -12.P 345.0 15.0 3.9 -14.5 285.3 290.1 1.7 47.5 2.7 154. 
4.4 22.0 1830.3 816.0 -2.8 -13.2 317.5 15.5 5.9 -14.3 286.8 291.6 1.7 44.4 3.1 151t. 
4.7 23.0 1931.9 805.0 -2.9 -13. tI • 334.5 16.3 1.0 -H.7 287.7 292.4 1.6 42.8 3.4 154. 
5.1 24.0 2026.9 7<)6.0 -3.~ -14. ~ 332.6 17.2 7.9 -15.3 288.3 292.9 1.6 42.6 3.8 154. 
5.4 25.0 2137.0 7A5.0 -3.4 -15.( 332.1 16.R 7.9 -14.,} 289.3 293.6 1.5 40.1 4. 1 IS,.. 
5.9 26.0 2248.5 174.0 -3.9 -16.' 332.3 16.4 1.6 -14.5 289.9 293.9 1.4 36.8 4.6 154. 
6.3 27.0 2351.0 764.0 -4.6 -17.7 331.7 11.4 A.3 -15.3 2QO.2 293.8 1.2 35.1 5.0 154. 
6.7 28.0 2454.6 754.0 -4.9 -18.Eo 330.7 18.r; 9.0 -11';.1 290.9 294.4 102 33.3 5.4 154. 
7.1 29~O 2548.<) 745.0 -5.7 -22.0 329.8 19.0 9.6 -lc.4 291.0 293.7 0.9 26.3 5.9 153. 
7.3 30.0 2654.7 735.0 -6.3 -22.i. 329.3 18.9 9.(, -16.2 291.5 294.1 0.9 27.1 6.1 153. 
7.7 31.0 2150.9 126.0 -7.0 -22.1. 32'1.6 1!J.4 9.6 -15.7 291.7 294.2 0.8 27.1 6.6 153. 
8.0 32.0 2848.0 717.0 -7.9 -23.~ 328.2 17.7 9.3 -15.0 291.8 294.2 0.11 21.1 6.9 153. 
8.3 33.0 2957.0 707.0 -8.7 -24.(" 328.5 17.1 8.<) -14.6 292.1 294.5 0.8 27.5 7.2 152. 
8.6 34.0 3056.2 698.0 -9.4 -24.? 328.9 16.4 8.5 -14.0 292.4 294.7 0.8 28.3 7.5 152. 
8.9 35.0 3167.5 688.0 -10.6 -25.3 32'1.3 1'>.6 8.0 -13.4 2C1Z.3 2q4.4 0.7 28.'. 7.8 152. 
9.3 36.0 3280.0 676.0 -11.4 -25. ·r 328.1 1 ' •• 5 7.7 -12.3 292.6 2<)4.7 0.7 29.4 8.2 IS2. 
9.6 37.0 3393.8 668.0 -11.7 -27.'.. 325.6 14.2 8.0- -11.7 293.5 295.3 0.6 25.4 8.4 152. 
10.0 38.0 3486.0 660.0 -12.4 -28.: 320.2 14.7 9.4 -H.3 2'n.7 295.4 0.6 25.5 8.6 152. 
10.3 39.0 3602.6 650.0 -12.7 -30.~ 315.3 16.4 11'.6 -11.7 294.6 296.1 0.5 20.5 8.9 151. 
1!J.6 40.0 3697.0 642.0 -13.0 -34.5 311.0 18.5 '..3.9 -1~.1 295.3 296.3 0.3 14.4 9.3 151. 
11.1 41.0 3828.8 631.0 -12.9 -35.9 304.1 22.7 16.8 -12.7 296.9 291.9 0.3 12.4 9.8 150. 
11.4 42.0 3926.0 623.0 -13.1 -37.4 299.8 25.5 22.1 -12.7 297.7 298.5 0.2 10.9 10.2 149. 
11.7 43.0 4036.8 614.0 -13.3 -39.0 295.6 28.0 25.3 -12.1 2')8.8 299.5 0.2 9.3 10.6 147. 
12.0 44.0 4149.3 605.0 -13.3 -39.(, 291.7 30.6 2&.4 -11.3 300.0 300.7 0.2 9.3 11.1 146. 
12.4 45.0 4263.6 596.0 -12.3 -38.'" 286.8 32.9 :31.5 -9.5 302.5 303.2 0.2 9.1 11.8 143. 
12.7 46.0 4]67.1 588.0 -11.0 -38., 283.8 34.'> 33.5 -8.2 305.1 305.9 0.2 8.4 12.2 I1t2. 
13.1 47.0 4412.3 580.0 -11.1 -37.7 28,).8 36.4 35.7 -6.8 306.2 307.0 0.3 q.O 12.9 139. 
13.4 48.0 4579.0 572.0 -10.7 -37.4 279.5 37.8 37.3 -6.3 307.9 308.8 0.3 8.9 13.4 137. 
13.7 49.0 4701.2 563.0 -9.4 -30.b 219.1 3!l.9 38.5 -6.1 310.9 312.6 0.5 15.5 13.9 135. 
14.1 50.0 4811.7 555.0 -10 .. 0 -30.~ 279.2 40.1 39.6 -6.4 311.5 313.2 0.5 16.0 IIt.7 133. 
14.5 51.0 4951.5 545.0 -11.4 -31. : 280.0 40.7 40.1 -7.1 311.1t 313.0 0.5 16.7 15.6 131. 
* BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE BeTweEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TF~PERATUR~ Q~ TIME HAVF 6FEN INTE~POLATEO 
•• BV SPFED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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STATIOI NO. 260 
STEPHENV'LLE. TEX 
6 FFBRUMY 1<.l75 
2015 GMT 153 19. 0 
TIME eNTeT HEIGHT PRES TF.~P DEW P', f)JR SPEEn U COMP V CO.4P POT T E POT T MX RTO RH RANGE' ftl 
MIN GP~ Me OG C Dr. C OG ",5Ft ~'5rc M/SEC OG K OG K G"I/KG PCT KM OG 
14.8 52.0 5064.7 531.0 -12.1 -32.? 2Bl.0 !;l.0 40.2 -1.8 311.8 313.4 O.t; 16.13 16.2 130. 
15.2 53.0 5164.9 530.0 -13.3 -32.3 282.1 41.2 40.3 -IJ.6 311.6 313.2 t).5 18.3 17.1 128. 
15.6 54.0 52<;5.0 521.0 -14.3 -30.9 28.2.9 41.1 40.1 -9.1 312.0 313.8 0.6 22.8 18.0 127. 
16.0 55.0 5391.5 514.0 -15.2 -30.0 2R3.1 40.6 39.5 -9.2 312.0 314.1 0.6 26.1 18.9 126. 
16.4 56.0 5545.5 504.0 -16.6 -30 ... 283.1 40. f, 39.3 -9.1 H2.1 314.1 0.6 213.<.l 19.8 125. 
16.8 57.0 5650.5 491.0 -17.4 -30.<- 283.2 f.0.9 3'hB -'1.3 :?12.4 314.4 0.6 30.1} 20.1 124. 
11.3 58.0 5772.2 499.0 -17.2 -33.? 283. A 42.2 41.0 -10.0 314.1 315.7. 0.5 23.0 21.8 123. 
11.6 59.0 51395.9 481.0 -11.2 -34.' 284.4 43.2 H.8 -10.' 315.6 317.1 0.4 20.5 22.6 122. 
13.0 60.0 6005.7 474.0 -17.7 -34.7 285.6 44.8 43.1 -12.0 316.3 317.1 0.4 20.<.l 23.5 121. 
18.4 61.0 6116.9 467.0 -113.5 -35.3 l86.r) '.5.9 f,3. f) -13.3 316.6 318.0 0.4 21.0 24.6 120. 
19.1 62.0 6245.6 459.0 -19.2 -35.'1 287.4 46.2 44.() -13.8 317.3 318.6 0.4 21.1 25.5 120. 
19.1 63.0 6316.2 451.0 -ZO.1 -36. ~ 287.6 46.0 43.8 -13.9 317.7 319.0 0.4 21.1 26.6 120. 
19.5 64.0 6492.0 444.0 -20.9 -36.<; 287.0 45.5 '.3.5 -13.3 318.1 319.4 0.4 22.1 21.6 119. 
19.<.l 65.0 6609.2 437.0 -21.6 -37.f 285.7 4'>.9 44.2 -12.5 'HA.7 319.9 0.1 21.3 28.7 119. 
20.4 66.0 6745.0 429.0 -22.9 -39.7 2R4.1 46.9 45.5 -11.4 318.7 319.1 0.3 10:;.1 29.<.l 118. 
20.8 61.0 6865.4 422.0 -23.9 -39.9 282.7 46.6 45.4 -10.3 319.0 320.0 0.3 21.1 31.2 11 7. 
21.2 68.0 6987.3 415.0 -24." -39.9 281.5 45.9 45.0 -9.2 319.2 320.2 0.3 23.2 32.3 111. 
2l.6 69.0 1110.8 408.0 -25.8 -40.v 280.6 45.13 45.0 -0.6 31').6 320.6 0.1 24.11 33.2 116. 
22.1 10.0 721R.0 402.0 -26.6 -40.( 281.1 48.0 41.1 -9.2 319.9 320.8 0.3 24.5 34.5 116. 
22.6 11.0 7381.1 393.0 -21.8 -41.£ 281.6 49.3 48.3 -10.0 37.0.4 321.3 0.2 24.5 36.1 115. 
23.1 72.0 7509.9 386.0 -29.1 -42.!= 281.0 47.5 46.6 -9.1 320.4 321.2 0.2 25.1 37.5 U5. 
23.5 73.0 7621.7 3AO.0 -30.0 -42.E- 279.7 4' •• 9 44.3 -1.6 320.6 321.4 0.2 21.B 38.6 114. 
23.9 14.0 7153.8 313.0 -31.2 -42.4 278.3 44.2* 43.7 -6.3 320.7 321.6 0.2 32.0 39.6 114. 
24.4 75.0 1868.6 367.0 -32.0 -43.0 276.9 45.9* '.5. F. -5.5 321.2 322.0 0.2 32.1 40.7 113. 
24.8 76.0 8004.4 360.0 -33.0 -44.C, 276.2 4A.4* 48.1 -5.2 3:?1.6 322.1 0.2 32.1 41.9 113. 
25.2 17.0 8122.3 354.0 -34.1 -44.<: 275.8 50.6* 50.4 -0;.1 321.7 322.4 0.2 32.1 43.1 112. 
25.6 18.0 8241.8 348.0 -35.2 -45.7 275.8 52.2* '52.0 -5.3 321.7 322.3 O.? 33.1 44.2 112. 
26.0 79.0 8362.8 342.0 -35.9 -46.? 276.3 0;3.2· 52.9 -5.8 322.4 323.0 0.2 32.9 45.6 112. 
26.4 so.o 8485.5 336.0 -37.0 99.9 276.7 52.1* 51.7 -b.l 322.7 999.9 <.l9.Q 999.9 46.6 Ill. 
26.9 S 1.0 8651.8 328.0 -38.2 <)9.9 215.4 41.0· 46.0 -4.4 321.3 991).9 99.9 999.9 4A.4 111. 
21.3 82.0 8778.6 ~22.0 -39.1 99 .... 271. :I 41.6* 41.6 -1.0 32'''7 9Q9.<.l 99.9 (1)9.9 49.4 110. 
21.1 83.0 8907.3 316.0 -40.3 99.~. 266.1 39.2* 39.1 2.6 323.1 999.9 99.9 999.9 50.1 110. 
28.1 84.0 9037.8 310.0 -41.1 99." 263.8 4 t.6. ',1.3 4.5 324.4 999.9 <.l9.9 1)9l).9 50.8 110. 
28.5 85.0 9148.0 305.0 -42.6 . 99. 0 267.4 49.9. 4<.l.A 2.3 323.8 999.9 99.9 990:;.9 51.5 109. 
29.1 96.0 9326.9 291.0 -44.0 1)9.9 275.2 63.3· 63.1 -5.7 324.3 999.9 <.l9.9 1)99.<.l 53.5 108. 
29.5 81.0 9417.1 293.0 -45.1 99.9 271.6 65.0'" 64.'t -8.6 324.0 9(1).9 Q9.9 <.l99.9 55.1) 108. 
29.9 88.0 9555.7 2>11.0 -46.0 99.', 277.6 59.0* 58.5 -1.8 324.6 qq9.9 99.9 99<.l.9 57.2 108. 
30.4 89.0 9695.9 281.0 -47.2 99. r, 277.0 53.3* 52.9 -6.5 324.9 QQc}.9 q9.9 999.9 58.3 107. 
30.1 90.0 O:;S14.4 276.0 -48.3 99.<: 276.5 5t.l· 50.8 -5.8 3Z4.9 999.9 99.9 999.9 59.4 101. 
31.2 91.0 9958.8 270.0 -49.2 99. 0 216.0 49.7· 49.4 -5.2 325.7 999.9 99.9 999.<) 61.2 107. 
31.6 92.0 10081.2 U5.0 -50.1 99.9 276.4 52.1· Sl.8 -~.8 326.2 999.9 99.9 <)99.9 61.9 101. 
32.1 93.0 10255.6 258.0 -51.5 99.9 278.2 63.5*. 62.8 -~.1 326.5 99<.l.9 99.9 <.l9<).9 63.3 101. 
32.5 94.0 10382.3 253.0 -52.7 99.<, 279.6 74.6* 73.5 -11.5 326.5 999.9 99.<.l 999.9 65.2 106. 
32.9 95.0 10510.8 248.0 -54.0 99.<" 280.5 15.2* 73.9 -n.1 326.6 99<.l.9 99.9 999.9 61.3 106. 
33.(' 96.0 106-;4.1 241.0 -55.2 99.<: 280.7 63.4· 62.3 -11.8 327.4 999.9 99.9 999.9 10.0 106. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ETWEEN 6 IND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TE~PERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATEO 
•• BV SPEEQ MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 OEG 
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SUTteN NO. 260 
STEPHE~vrllE, TEX 
6 FEBRUARY 1<:l75 
2015 GI1T 153 l'~. 0 
TIME eNTeT HEIGHT P~ES TEMP DEW P' DIP SPI;:1;1) U COMP V CO'1P POT T E POT T MX PTO PH RANGF AZ 
MIN GPM Me OG C DG C I)G ~/SEC M/SE~ ~41S ':C DG K DG K GM/KG PCT KM OG 
33.9 97.0 10827.4 236.0 -'56.7 99.C? 279.1 47.1· 46.5 -7.S 327.2 999.9 99.9 999.9 71.3 106. 
34.3 98.0 10962.8 231.0 -58.0 99.<t 277~2 40.3* 40.0 -5.0 327.2 9<19.9 fJ9.9 999.9 12.1 106. 
34.8 99.0 11100.4 226.0 -59.0 99.<1 277.0 41.A* 41.5 -5.1 327.1 999.9 99.9 999.9 13.1 106. 
35.2 100.0 11240.4 221.0 -60.2 99.<; 278.8 48 .4~ 47.9 -; .4 328.0 999.9 99.9 999.<) 73.9 105. 
35.7 101.0 11411.9 215.0 -60.7 99.~ 281.2 56.4· 55.3 -lC.9 329.8 999.9 99.9 999.9 75.1 105. 
36.2 102.0 11526.9 211.0 -60.3 99.<: 2R3.3 59.4· 57.8 -1~. 7 332.1 999.9 99.9 999.9 17.8 105. 
36.6 103.0 1167B.9 206.0 -58.A 99.'" 285.0 60.7* 511.6 -15.1 336.8 999.9 99.9 999.9 1R.8 105. 
31.0 104.0 11 B02.0 202.0 -59.0 99. 0 286.3 63.9* 61.3 -17 .9 338.4 999.9 99.9 999.9 80.4 105. 
31.5 105.0 11959.2 191.0 -59,,0 99.9 2f1':',R 70.6* 67.9 -19.2 3'.0.9 <)99.9 99.1) 999.9 82.5 105. 
38.0 106.0 1208B.0 193.0 -5B.8 99.~ 284.0 70.fI· 6B.7 -17.1 343.1 999.9 99.9 999.9 84.3 105. 
H.5 101.0 12253.1 188.0 -58.0 99.«' 2Bl.6 54.9· 53.8 -11.1 341.1 999.9 99.«1 999.9 87.6 105. 
39.1 108.0 12388.8 184.0 -51.5 99.<, 275.0 30.3'"' 30.2 -2.7 350.0 999.9 99.9 999.9 88.4 105. 
39.6 109.0 12527.5 180.0 -51.8 99.<': 266.8 23.0- 23.0 1.3 351.1 999.9 99.9 999.9 08.5 105. 
40.2 no.o 12705.8 17S.0 -56.5 99.<' 266.2 23.7* 23.1 1.6 356.1 999.q C?9.9 9q«:.9 R9.7 105. 
40.8 111.0 121190.1 170.0 -55.7 99. 0 273 .5 24.8· 24.8 -1.5 361.0 999.9 99.9 999.9 90.3 105. 
41.3 112.0 13041.8 166.0 -55.4 99.9 280.9 32.4- 31.8 -6.1 364.0 999.9 99.9 9fJ9.9 91.0 105. 
41.1 113.0 l~l'H.2 162.0 -S5.9 99.9 283.7 43.3· 42.1 -1[;.3 365.7 999.q 99.9 999.f!l 91.9 105. 
42 • .3 114.0 13356.1 158.0 -56.7 99.'> 285.1 62.4. 60.3 -le.3 367.0 999.9 9q.9 99«;.9 q3.7 105. 
42.8 115.0 13477.4 155.0 -51.3 9Q.~ 285.8 70.S· 613.1 -1C;.3 361.9 999.9 99.9 99«;.9 95.8 105. 
43.4 116.0 13683.9 150.0 -59.0 99.<: 286.4 63.0· 60.4 -17.8 368.5 999" .. 9 99.9 999.9 99.6 105. 
44.1 117.0 13353.4 146.0 -S9.1 99.~ 286.8 50.5· 48.4 -14.6 371.1 99<).9 99.9 999.9 100.3 105. 
44.7 111l.0 14027.5 1~2.0 -S9.5 99.9 287.4 44.8· 42.1 -13.4 313.4 99<).9 99.9 9«;9.9 103.0 105. 
45.3 119.0 14161.2 139.0 -59.1 9q.9 2!H.4 40.6· 38.7 -12.1 376.3 999.9 99.9 999.9 104.1 105. 
45.8 120.0 14344.2 135.0 -59.3 99.'1 2B6.6 47.S- '.5.9 -13.1 37q.2 999.9 99.9 999.9 104.7 105. 
46.4 121.0 14484.S 132.0 -60.7 99.<,- 2A5.7 58.5* 56.3 -15.8 379.2 999.9 99.9 999.9 10R.0 105. 
46.9 122.0 14675.9 128.0 -60.9 99. c; 284.8 65.0· 62.11 -16.6 382.2 999.9 99.9 999.9 108.7 105. 
47.4 123.0 14823.3 12S.0 -61.2 99.<; 28].5 74.0· 11.9 -11.3 384.2 999.9 99.9 999.9 110.7 105. 
48.0 124.0 15024.7 121.0 -62.3 99. c 281.6 79.6- 78.0 -1(;.0 385.8 999.9 99.9 999.9 115.3 105. 
48.6 125.0 15179.9 118.0 -61.9 99.9 280.5 65.5* 64.4 -12.0 389.3 999.9 99.9 999.9 115.9 105. 
49.3 126.0 15393.2 114.0 -62.1 99.9 274.1 15.3- 15.3 -1.1 392.8 999.9 99.<) 999.9 120.2 105. 
49.9 127.0 15558.0 111.0 -62.3 99.<;' 123.0' 7.5- -6.3 4.1 395.5 999.9 99.9 999.9 117.1 105. 
50.5 123.0 15721.1 108.0 -62.6 99.<' 276.7 11.6"" 11.5 -<'.1 391.9 999.9 99.9 999.9 118.9 105. 
51.2 129.0 15900.4 10S.0 -63.7 99.<; 281.6 58.6* 57.S -11.13 399.0 999.9 99.9 999.9 119.4 105. 
51.1 130.0 16018.1 102.0 -tA.l 99.~ 281.0 71.<)* 76.4 -1', .9 401.6 999.9 99.«1 99<).9 122.1 104. 
52.4 131.0 16322.5 «;8.0 -65.0 99.C? 217.9 62.c;- 61.9 -8.6 404.4 «;99.9 9<).9 999.9 126.1 104. 
53.1 132.0 16511.6 9S.0 -66.0 99.9 231.4 10.9. 8.!) (,q8 406.2 999.9 99.9 99«:1.9 128.5 10". 
53.1 133.0 1670t.2 92.0 -66.2 99.~ 160.7 11.5- -3.8 10.9 409.5 999.9 99.9 999.9 126.0 104. 
54.3 134.0 169C6.9 89.0 -66.8 99.<' 258.4 19.3- 18.9 3.9 412.2 999.9 99.9 999.9 126.3 104. 
55.0 135.0 11044.0 87.0 -67.6 99.<; 277.6 48.0- 41.6 -6.4 413.3 999.9 99.9 999.9 128.4 104. 
55.8 136.0 17255.4 84.0 -61.4 99. c 280.2 SI.3* 50.5 -9~1 411.9 999.9 99.9 99«:1.9 131.0 104. 
56.6 137.0 17S49.4 80.0 -67.6 99.9 281.7 29.3- 28.7 -5.9 423.4 999.9 99.9 999.9 133 • .3 104. 
57.4 138.0 17779.1 77.0 -67.2 99.9 283.5 26.6=- 25.9 -(;.2 428.8 999.9 99.9 999.9 133.6 104. 
58.3 139.0 18019.3 H.O -61.6 99.9 281.6 26.1- 27.5 -5.6 432.9 999.9 99.9 999.9 135.0 104. 
59.1 !41).0 18268.7 71.0 -67.2 99.~ 215.(- 32.6* 32.5 -3.2 438.9 999.9 99.9 999.9 137.4 104. 
60.1 :.41.0 18529.9 68.0 -66.0 99.~ 126.7 16.6* -13.3 S.9 446 .. 9 999.9 99.9 999.9 131.2 103. 
• aY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ANC 10 DEC 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPClATfO 
.* BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 OEG 
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STATInN NO. 260 
S TfPHENVI llE, TEX 
6 FEBRUARY 1975 
2015 GMT 153 19. 0 
TI"'E CNTCT HEIGHT . PRES TF"'P DEW Pl IlJR SPHO IJ C(1"lP V CQ'~P POT T E POT T MX RTO RH ~ANGE Al 
MIN GIlM "lR OG C OG C I')G M/S!:C M/SEC M/Sr:C 0(; K Dr. K GM/KG PCT Klol OG 
60.9 142.0 18806.1 65.0 -62.4 99.9 110.1 26.4* -24.8 9.1 460.5 999.9 99.9 999.9 136.4 103. 
61.8 143.0 190CJ7.7 62.0 -62.4 99.9 273.7 )0;.1· 35.0 -Z.3 466.1 999.9 99.9 999.9 135.4 103. 
62.7 144.0 19403.0 59.0 -63.5 99.9 215.0 46.7- 46.5 -4.1 471.0 999.9 99.9 99C;.9 139.8 103. 
63.1 145.0 19724.8 56.0 -61.7 99.C, 2B.7 18.0* 18.0 -1.2 482.2 999.9 99.9 999.9 141.0 103. 
64.8 146.0 20066.7 53.0 -60.7 99.S 103.2 21.5* -20.9 ".9 492.2 999.9 99.9 999.9 140.5 103. 
65.9 147.0 20306.3 51.0 -60.3 99.<: 282.9 39.3* 38.3 -1l.8 498.5 999.9 99.9 999.9 140.6 103. 
66.9 148.0 20683.4 48.0 -61.2 99.«: 282.6 37.0. 36.1 -0.1 %5.1 999.9 99.9 999.9 144.6 103. 
61.9 149.0 2108:3.4 45.0 -61.9 9<).0 211.6 13.'.0\( 13.4 -0.4 512.8 999.9 99.'> 999.C) 144.5 103. 
69.1 150.0 21510.7 42.0 -61.6 IJ9.9 2(,0.5 14.2'" 14.0 2.3 0;23.9 999.9 99.9 999.9 148.2 103. 
70.4 151.0 21814.1 40.0 -60.2 99.9 112.8 20.2· -18.6 1.8 534.8 999.9 99.9 999.9 144.4 103. 
71.5 152.0 222 9 8.9 37.0 -61.6 99.9 280.8 34.3* 33.7 -6.4 54:3.3 999.9 99.9 999.9 145.3 l03. 
72.7 153.0 22fl23.4 34.0 -61.2 99.C, 285.9 32.3* 31.1 -8.8 557.5 999.9 99.9 999.9 148.4 103. 
74.1 154.0 23198.6 ~2.0 -62.6 99.~ 273.3 26.4* 26.3 -1.5 563.4 c)99.q q9.9 999.9 149.6 103. 
75.6 155.0 21808~2 2C).0 -60.9 99. c 269.4 18.S· 18.8 0.2 584.4 999.9 q9.,) 999.9 152.q 102. 
16.9 156.0 24251.8 21.0 -61.6 99. 0 131.7 6.6. -4.q 4.4 594.5 999.9 99.9 999.9 152.6 102. 
18.6 157.0 24981.2 ?'!ir"O -61.9 99.9 255.1:1 20.4* 19.1 5.0 613.9 "99.9 99.9 999.9 153.0 102. 
80.3 158cO 25816.8 21.0 -57.1 99.9 272.3 44.7 44.7 -1.8 652.1 999.9 99.9 999.9 156.,. 102. 
82.3 159.0 26449.1 1 '9 .• t' -51.8 99. 'I . 999.9 9q.9 99.9 99.9 669.0 999.9 q<!J.9 999.9 999.9 999. 
, 
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STATleN NO. 260 
STEP~f~VILLE, TF.K 
6 FERRUAl~Y 1975 
2315 t;MT 149 20. 0 
n"'E CNTer Hr=tCHT PRFS TE"'P DEW PT OrR SP':Ffl U COMP v cnl.lp Pr'lT T E POT T MX RTO RH R.NGE H 
MIN GNI 148 [lC C DG C flG M/liFC II/St:C M/ScC DG K DC ~ GM/KG PCT KM Dr; 
0.0 7.1 399.0 979.1 -1.3 -ll. ; 340.0 5.1 1.7 -4.8 273.7 278.0 1.6 45.0 0.0 o. 
0.3 8.0 465.1 971.0 -2.5 -l1.i 3L .8 10.5 7.6 -7.3 213.1 277.4 1.6 49.0 0.3 165. 
0.1 9.0 555.3 960.0 -3.3 -12.C 316.4 10.7 7.4 -7.7 273.2 277.5 1.6 50.7 0.4 156. 
1.1 10.0 646.4 949.0 -4.2 -1l.C? 321.2 10.9 6.8 -8.5 273.2 277.5 1.6 54.6 0.7 149. 
1.5 1l.0 163.4 C;)5.0 -4.8 -12.1 325.6 10.9 6.1 -9.0 273.8 278.0 1.6 56.1 0.9 148. 
1.8 12.0 856.4 914.0 -5.9 -12~3 325.7 10." 6.0 -8.1 273.6 277.9 1.6 60.2 1.1 148. 
l.2 13.0 950.1 913.0 -6.B -1:!.2 321.0 10.7 5.8 -9.0 273.6 278.0 1.6 65.1 1.4 147. 
2.5 14.0 1044.6 90Z.0 -7.4 -12. !J 328. Q 11.3 5.8 -9.6 274.0 278.3 1.6 66.5 1.6 141. 
2.9 15.0 1140.2 891.0 -7.A -15.(, 340.3 14.5 4.9 -13.6 274.4 278.0 1.3 55.9 1.9 148. 
3.3 16.0 lZ55.2 878.0 -4.7 -15.( 350.3 1&.7 2.8 -H,~5 278.8 282.6 1.4 43.9 2.3 ISle 
3.5 i7.0 l354.7 867 .. 0 -3.1 -D. ~ 354.9 17.8 1.6 -17.7 Z8 1.5 285.8 1.6 44.6 2.5 153. 
3.8 18.0 1446.6 857.0 -2.1l -13.2 356.8 17.3 1.0 -17 .3 282.7 287.2 1.6 44.6 2.7 156. 
4.2 19.0 1549.1 846.0 -2.3 -13.7 356.3 17.2 1.1 -17.2 284.3 288.7 1.6 41.2 3.1 159. 
4.5 20.0 1643.5 836.0 -2.2 -15.6 353.8 17.6 l.q -17.5 2f15.4 289.2 1.4 34.8 3.4 160. 
4.9 21.0 1758.4 824.0 -2.0 -19.L 355.7 17.8 1.3 -17.7 286.7 289.5 1.0 24.0 3.8 161. 
5.2 22.0 1865.1 813.0 -2.3 -19.1 355. i, 13.6 1.5 -lA.5 287.4 290.5 1.", 26.1 It.2 163. 
5.6 23.0 1963.2 803.0 -2.8 -19.~ 353.7 19.5 2.1 -19.4 29R.0 290.8 1.0 25.3 4.6 164. 
5.8 24.0 2012.4 1l:12.0 -3.4 -21.4 352.4 18.9 2.5 -18~8 288.4 291.0 0.9 23.2 4.9 164. 
6.3 25.0 2172.7 782.0 -3.9 -2l.b 346.8 16.0 3.6 -15.5 289.0 291.6 0.9 23.7 5.4 165. 
6.7 26.0 229~.1 770.0 -4.0 -21.5 340.9 14.5 4.1 -13 .7 290.1 297.7 0.9 24.1 5.7 165. 
1.1 27,,0 2397.7 760.0 -4.7 -22.6 337.6 14.'6 5.6 -13.<; 290.<; 293.0 0.8 22. Q 6.1 164. 
7.5 28.0 2501.8 750.0 -5.1 -2L. L 33<).0 I' •• !l 5.3 -11.0 291.1 293.8 0.9 25.
'
• 6.4 161t. 
7.9 29.0 2607.1 740.0 -5.9 -21.(. 337.3 1'+0 1 5.4 -13.0 291.4 2<)4.2 0.9 27.
'
• 6. R 164. 
8.2 30.0 2713.7 730.0 -6.2 -23.C' 335.2 1'\.3 5.6 -12.1 292.2 294.5 0.8 23.0 7.1 164. 
8.6 31.0 2810.7 721.0 -6.5 -25.7 331.7 !.Z.2 5.8 -10,8 292.9 294.9 0.6 19.9 1.3 163. 
8.9 32.0 2906.7 712.0 -7.1 -26.4 323.8 11.5 6.0 -9,8 293.3 295.2 0.6 19.5 7.5 163. 
9.3 33.0 3029.9 701.0 -7.6 -27.~ 325.7 10.6 6.(\ -0.7 293.8 295.6 0.6 19 •. 1 7.8 162. 
9.6 34.0 3130.2 692.0 -8.7 -28. " 323.8 9.<J 5.9 -8.0 293.9 295.5 0.5 11.8 8.0 162. 
9.9 35.0 32~1.5 603.0 -9.6 -29. 1, 322.3 9.3 5.7 -1.4 294.0 295.5 0.5 17.9 8.1 161. 
10,4 36.0 33M.2 611.0 -10.6 -30.~ 320.9 8.9 5.b -6.9 294.4 295.8 0.4 11.5 8.4 161. 
10.7 37.0 3471.9 662.0 -11. L -31.7 320.8 9.3 5.9 -1.2 294.9 296.2 0.4 17.1 8.5 161. 
11.1 38.0 357&.8 6~3.0 -12.0 -31.9 320.8 10.6 6.7 -P.2 295.0 296.3 0.4 17.2 8.7 160. 
11.4 39.0 3682.9 644.0 -12.8 -33.1 320.1 12.0 7.7 -9.2 295.2 296.4 0.4 16.4 8.9 160. 
11.7 40.0 3790.1 63!i.0 -i.3.3 -37.!> 317.4 13.7 9.2 -10.1 295.9 296.1 O.? 10.9 9.1 159. 
12.2 4,1.0 3923.3 624.0 -12.7 -42.(, 310. fI 16.<) 12.8 -11. 0 293.1 298.6 0.1 6.5 9.5 158. 
12.6 42.0 4034.1 615.0 -12.7 -44.f 304.6 19.9 16.3 -H.3 299.3 299.7 0.1 4.8 9.9 157. 
12.9 43.0 4146.6 606.0 -13.0 -1.4. (' 30i).O 22.3 19.3 -11.1 300.2 300.6 0.1 4.8 10.2 156. 
13.2 44.0 4260.5 597.0 -13.5 -45.7 295.4 24.6 22.2 -10.6 300.9 301.2 0.1 4.9 10.6 155. 
13.7 45.0 4375.9 58R.0 -14.1 -49.2 28S.8 28.6 27.1 -9.2 301.5 301.8 0.1 3.3 1l.2 152. 
11t.1 46.0 ,.480.0 580.0 -13.0 -48.9 285.0 31.6 30.5 -6.2 304.0 304.3 0.1 3.1 11.7 149. 
lit. 5 47.0 4586.3 572.0 -11.0 -50.4 282.6 34.1 33.3 -7.4 307.5 307.8 0.1 2.2 12.3 147. 
14.8 48.0 4708.1 563.0 -11.0 -48.:- 282.1 35.0 34.2 -7.3 308.9 309.2 0.1 2.A 12.8 144. 
15.2 49.0 1,817.CJ 5,,}5.0 -11.3 -36.2 282.4 3,,}.9 35.0 -7.7 309.9 311.0 0.3 10.6 13.4 11,2. 
15.6 50.0 4CJ43.3 546.0 -11.4 -37.9 284.1 36.4 35.4 -8.8 311.2 312.1 0.3 9.0 14.1 139. 
16.1 51.0 5010.7 531.0 -11.7 -38.6 2R7.7 37.4 35.7 -11.4 312.3 313.2 0.2 8.5 15.0 137. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGlF BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVF. BEEN [NTERPOlAT~D 
•• BY SPF.fD MEANS ELEVATION ANGLE tESS THA~ 6 nEG 
379 
;.,. ,'".t·."., , 
·.1,.""'H~~ 
STATION NIl. 260 
STEP~ENVrLLE, TEX 
6 FEBRUARY 1975 
2315 GMT 1<\9 20. 0 
TIME CNTCT HEIGI-iT PRF'S TFMP oew "T OIR SPIOFI) U COMP V r.nMP POT T E POT T MX RTO PH RANr.F AZ 
MIN r,PM MB DG C OG C DG .,/SFC MISEC M/SEC OG K DG K GM/KG PCT KM DG 
16.4 52.0 5200.0 528.,0 -12.4. -39.1 289.9 J8.2 36.0 -13 .. 0 313.0 313.8 0.2 8.6 15.6 136. 
16.8 53.0 5331.1 519.0 -13.3 -39.0 292.1 39.2 36.'. -14~8 313.5 314.4 0.2 9.3 16.4 135. 
17.2 54.0 5434.2 ~12.0 -14.5 _, -38.4 293.4 39.9 36.6 -15.9 313.2 314.1 0.3 11.0 11.3 134. 
17.5 55.0 5553.3 504.0 -15.5 -31.4 29/ •• 0 40.2 36.7 -16.4 313.4 314.5 0.3 13.2 18.1 133. 
18.1 56.0 5704.2 494.0 -11.0 -31.8 293.8 40.1 36.1 -16.2 313.4 314.4 0.'3 14.4 19.4 131. 
lS.4 51.0 5826.4 't86.0 -18.~ -31.e 293.3 39.9 36.7 -15.8 3D.3 31 't. 4 0.':1 16.0 20.1 131. 
IB.8 58.0 5950.1 478.0 -19.3 -38.3 292.3 39.5 36.5 -15.0 313.5 314.5 0.3 16.6 21.0 130. 
19.3 59.0 6075.4 470.0 -20.1 -37.3 790.9 38.8 36.3 -13.8 314.0 315.1 0.3 19.9 22.2 129. 
1«1.7 60.0 6186.7 463.0 -19.8 -37.5 289.9 311.9 36.6 -13 .2 315.7 316.S 0.3 18.9 23.0 128. 
20.2 61.0 6299.8 4<;6.0 -19.1 -39.& 289.3 40.5 3S.2 -13,,4 317.2 318.1 0.3 14.7 24.1 127. 
20.!» 62.0 (:431.0 4~t8. 0 -20.4 -38.1 289.3 42.6 40.2 -14.0 318.0 319.1 0.3 1 B.6 25.0 121. 
21.0 63.0 6564.2 440.0 -:n.3 -37 .t: 289.2 44.4 41.9 -1' .. 6 318.5 319.6 0.3 21.3 26.0 126. 
21.4 64.0 6682.4 433.0 -22.0 -39.(:- 28'3.6 43.8 41.5 -14.0 319.1 320.0 0.3 18.3 27.2 125. 
21.8 65.0 6602.0 426.0 -23.1 -41.2 287.8 42.3 40.3 -13 .. 0 319.2 320.0 0.2 17.0 20.2 125. 
22.3 66.0 6958.1 417.0 -24.3 -42.1 287.1 41.0 ?9.2 -12.1 319.6 320.4 0.2 17.1 29.3 124. 
22.7 "7~0 7081.3 410.0 -25.2 -43.6 287.1 41.5 39.6 -12.2 320.0 320.6 0.2 15.9 30.2 123. 
2.3.2 68.0 7206.1 403.0 -26.2 -44.1t 287.2 43.9 41.9 -13.0 320.2 370.8 Q.2 16.0 31.4 123. 
2].6 69.0 735'1.8 395.0 -27.3 -45.:' 286.7 45.8 43.9 -13.2 320.6 321.2 0.2 16.1 32.4 122. 
2ft.0 70.0 7460.8 389.0 -28.3 -46.1 285.1 46.5 44.9 -12.2 320.6 321.2 0.2 l6.? 33.6 122. 
24.5 71.0 7628.3 380.0 -29.<; -47.<' 262.0 45.4 44.4 -<;.4 321.2 321.8 o.! 16.4 35.0 121. 
24.9 72.0 7160.6 )73.0 -30.8 -47.8 280.6 45.6 44.8 -6.4 321.2 321.7 0.1 17.0 35.8 120. 
25.4 73.0 1875.5 367.0 -31.9 99.9 280.0 47.4 46.7 -8.2 321.4 999.9 99.9 999.«1 31.1 120. 
25.7 74.0 8011.3 360.0 -32.8 99." 279.2 47.9 47.3 -7.6 321.9 999.9 99.9 91)9.9 38.0 119. 
26.2 15.0 8149.1 3<;3.0 -34.2 99.<; 276.5 47.2 46.9 -5,4 321.9 999.9 99.9 999.9 39.5 119. 
26.6 76.0 8268.8 347.0 -~5.4 -'d. 7 273.5 45.7 45.6 -2"8 321.8 322.6 0.2 41.8 40.5 118. 
27.0 77.0 8390.1 341.0 -36.3 -41.1' 271.0 44.9 44.9 -0.8 322.2 323.2 0.3 56.1 41.1 117. 
2'1.4 78.0 8~33.6 334.0 -37.6 -41.5 210.6 45.7 45.7 -0 .. 4 322.2 323.3 0.3 66.8 4? 5 117. 
27.8 19.0 8658.5 328.0 -3'3.6 -42.1 271.0 46.9 46.9 -0.8 322.6 323.6 0.3 69.0 43.3 116. 
28.2 80.0 8785.0 322.0 -39.7 -42.Cf 271.3 47.8 47.8 -1,1 322.8 323.8 0.'3 70.5 44.3 115. 
28.1 81.0 8956.5 314.0 -41.':1 99.<; 270.4 47.7 41.7 -0.4 322.9' 999.9 99.9 999.9 45.8 115. 
29.2 82.0 9087.2 308.0 -42.5 99.': 268.0 45.7 4<;.7 1.6 323.0 999.9 99.9 999.9 47.0 114. 
29.6 83.0 9219.8 302.0 -43.7 99." 2.35.9- 43.5* 43.4 3.1 323.2 999.«1 99.9 999.9 48.0 113. 
30.1 84 .. 0 9354.4 296.0 -44.4 99.,? 264.9 42.1* 42.0 3.7 324.1 999.9 99.9 99').9 49.1 113. 
30.5 85.0 9468.2 2cH.0 -45.8 99.9 266.4 43.6* 43.5 '£.7 323.6 999.9 99.9 999.9 49.7 112. 
31.1. 86.0 9653.4 2P3.0 -46.9 99.9 270.7 49.3* 49.3 -0.6 324.6 999.9 qq.9 999.9 51.4 Ill. 
31.4 87.0 9795.1 217.0 -48.0 99.<,. zn.o 51. 2'~ 51.1 -1.8 325.1 999.9 99.9 999.9 52.3 111. 
31.9 88.0 9914.9 212.0 -49.1 99.<; 272.3 52.5* 52.5 -2,1 325.l 9q9.9 99.9 9q9.9 54.0 110. 
3l.4 89.0 10060.8 266.0 -50.5 c;!'9.~ 271.7 53.3* 53.3 -1.6 325.2 999.9 99.9 99«1.9 55.0 110. 
3l.8 90.0 10184.4 261.0 -51.4 99.<? 270.9 51.()* 51.9 -0~8 325.6 999.9 99.9 999.9 56.7 109. 
33.4 91.0 10334.9 255.0 -52.8 99.9 268.8 46.2'" 46.2 1 .. 0 325.7 999.9 99.9 999.9 58.3 109. 
33.«1 92.0 10462.4 250.0 -53.9 99.9 2611.3 44.2'" 44.2 1.3 326.0 999.9 99.9 999.9 59.5 108. 
34.3 93.0 10591.9 245.0 -55.0 99.9 270.8 48.8* 48.8 -0~6 326.2 999.9 99.9 999.9 60.4 108. 
3<\.8 94.0 10749.9 239.1) -56.0 99.~ 274.3 57.1* 57.6 -4,3 327.0 999.9 99.9 999.9 61.7 108. 
35.2 95.0 101384.0 234.0 -57.3 99.S 275.9 62.3* 62.0 -t.4 327.0 999.9 99.9 999.9 63.5 101. 
35.8 96.0 11047.6 228.0 -511.9 99.~ 216.0 59.9* 59." -6.2 327.1 999.9 99.9 999.9 65.8 107. 
• BY SPEED .,fANS ELEVArrO~1 ANGLE 8ETWEEN 6 AND 10 Dec 
* BY TEMP MEANS TEMPe~4TuaE OR TJME HAVE 8EEN INTERPOLATF.O 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ~NGLE LESS THAN 6 D~G 
380 
',f~ 
STATleN NO. 260 
S TfPl"rNVI LLE. TEX 
6 FEIlPtI ARY 1975 
2315 GMT 149 20. 0 
TlI4E CNTCT HEIGHT PP!:S Tr:~P DEw P1 orR SPFEI1 1I COMP V CO.·IP POT T e POT T MX PTQ PH PANGE Al 
MHJ GP~ Mfl DG r OG C DG ~/src ~/C;FC "lIS ~C OG I( DG K GM/KG PCT 1<14 DG 
3".2 97.0 11186.6 223.0 -59.5 99.9 215.4 53.7* 53.5 -5.1 3211.1 99<).9 99.9 999.9 67.1 107. 
36.7 9R.0 1132A.5 218.0 -59.5 99.9 275.2 42.4* 42.7 -3.9 330.2 999.9 99.<) 99<l.9 68.9 107. 
37.Z 9<).0 11474.1 213.0 -58.2 99.9 211.0 ;lll.i!. 30.6 -3.n 334.6 99Q.Q 99.9 99<.l.9 69.8 106. 
37.6 100.0 11593.9 zo<).o -56.7 99.'f Z80.9 Z6,,1)* 26.5 -5.1 336.8 999.9 99.9 99<.l.9 70.3 106. 
38.2 101.0 117711.6 203.0 -56.7 99.1) 285.0 40.7" 39.3 -10.5 341.6 99<.l.9 99.9 999.9 70.8 106. 
38.1 102.0 1193t.6 198.0 -51.3 99.C: 2~5.3 58.9* 56.8 -1'i.6 343.0 <l99.9 99.9 99«;.9 72.4 106. 
39.2 103.0 12098.3 193.0 -57.2 99.9 285.4 67.8* 65.4 -18.0 345.8 999.9 99.9 99'1.9 74.9 106. 
39.8 104.0 12230.9 189.0 -57.0 9Q.9 285.8 61.8* 59.4 -16.8 348.1 999.9 99.9 999.9 11.4 106. 
40.4 105.1} 12400.4 184.0 -57.5 9<).9 26' .. 6 52. 3~' <;0.6 -13.2 350.0 999.Q 99.9 99<.l.9 79.5 106. 
40.9 106.0 12539.2 180.0 -57.7 99.9 281.2 48.1* 47.8 -9.5 351.9 «;9<.l.9 911.9 999.9 80.6 106. 
41.4 107.0 1Z717.0 175.0 -51.8 99.9 278.0 45.5* 45. L -6.3 354.5 999.9 911.9 <.l<.l<.l.9 82.4 106. 
41.9 108.0 12862.8 171.0 -57.8 99.<; 275.8 40.8'l' '.0.6 -'t.l 356. R 99<).9 99.<) 999.9 83.6 106. 
.. 2.4 109.0 13012.3 167.0 -57.2 99.C; 274.9 ~C).44< 39.3 -3.4 360.'. 999.9 99.<) 99<.l.9 84.5 10(,. 
42.8 110.0 13165.8 163.0 -56.8 99.'? 27b. t 43.4· 43.2 -4 6 363.5 9Q <I.9 99.9 999.9 85.4 106. 
It3.4 111.0 13363.4 158.0 -56.5 99.9 279.0 '.8.1l* 48.2 -7.7 367.3 999.9 99.9 99<.l.9 86.8 105. 
43.8 112.0 13526.1 154.0 -56.7 99.9 281.7 44.9* 44.0 -9.1 369.7 999.9 99.<) 999.9 89.0 105. 
44.3 113.0 13692.4 150.0 -58.2 99.'" 285.7 3A.5· 37.1 -10.4 369.9 999.9 9<;.9 999.9 89.6 105. 
44 .. 9 114.0 13862.4 146.0 -58.7 99.<" 280.9 35.7* 33.7 -11.5 371.9 999.9 99.9 999.9 90.8 105. 
45.5 115.0 1403f.8 142.0 -59.0 99.~ 288.8 32.0. 30.3 -10.3 374.2 999.9 Q9.9 999.9 93.1 106. 
46.2 116.0 14215.3 1311.0 -60.6 99.,? 286.9 38.1* 36.4 -11.1 374.5 999.9 99.9 999.9 93.1 106. 
46.8 117.0 14398.0 134.0 -61.7 99.9 286.5 53.8· 51.6 -1 ~.2 375.7 999.9 99.9 999.9 94.8 106. 
41.4 118.0 145l!5.6 130.0 -61.') 99.9 285.7 65.3· 62.8 -l1.6 378.7 999.9 99.9 999.9 97.4 106. 
41.9 119.0 14730.0 127.0 -62 .. 1 99.9 284.8 62.1· 60.0 -15.9 380.9 999.9 99.9 999.9 99.1 106. 
48.5 120.0 14921.7 123.0 -62.4 99." 284.7 49.6. 48.0 -12.6 383.7 999.9 99.9 999.9 101.3 106. 
49.1 121.0 15079.9 120.0 -63.0 99.~ 285.3 48.0- 46.2 -12.7 385.4 999.9 99.9 99<.l.Q 103.3 106. 
49.6 122.0 15235.6 117.0 -63.6 99.C:: 285.5 5~.6· 50.8 -14.1 387.2 999~9 q9.9 99<.l.9 103.8 106. 
50.2 123.0 154411.6 113.0 -(:4.5 99.'" 285.5 46.5* 44.8 -12.4 389.2 999.9 99.9 999.9 107.2 106. 
50.1 124.0 15612.8 110.0 -65.3 99.9 285. L} 34.4 t1 33.2 -9 1 390.8 999.9 99.9 999.9 107.1 106. 
51.3 125.0 15781.0 107.0 -65.7 99.9 2'15.0 24.6· 23.11 -6 4 393.1 999.9 99.') 999.9 108.9 106. 
52.1 126.0 16011.8 103.0 -66.9 99.9 lAS.8 22.1· 20.9 -7,1 395.1 999.9 99.9 999.9 109.4 105. 
52.6 127.0 16190.0 100.0 -61.7 99.'7 290.'. Zl.0~ 19.7 -7.3 396.9 999.9 Q9.9 999.9 110.0 105. 
53.2 123.0 16373.3 97.0 -67.7 99.<; 279.5 15.4- 15.2 -Z.5 400.3 <.l99.9 99.9 999.9 111.7 106. 
53.9 129.0 165(:2.2 94.0 -68.0 99.~ 269.5 37.7· 31.7 C.3 403.5 999.9 99.9 999.9 110.1 106. 
54.5 130.0 16751.2 91.0 -67.7 99.'? 269.6 54.8* 54.8 C.4 1t01.1 ':199.9 99.9 999.9 ll4.6 105. 
55.4 131.0 17027.1 87.0 -6':1.6 99.9 2H.Z 50.4· 49.9 -; .2 411.3 <199.9 <)Q.9 999.9 115.3 105. 
56.0 132.0 17237.3 84.0 -68.8 99.9 282.2 51.8* 5':>.6 -11.0 415.0 999.9 99.9 999.9 119.1 105. 
56.7 133.0 17381.3 82.0 -69.5 99.'1 283.5 27.4- 26.7 -6.4 416.5 999.9 9').9 999.9 120.1 105. 
51.4 134.0 17604.6 79.0 -67.1 99.'> 288.1 lR.9" 17.9 -5.8 424.5 999.9 99.9 99Q.9 120.4 105. 
58.0 135.0 17838.4 76.0 -66.3 99.S 290.1 36.71< 34.5 -12.6 43Z.3 999.9 99.9 999.9 120.2 105. 
58.9 136,,0 18082.7 73.0 -65.1 99.~ 288.6 41.Z· 39.0 -13.1 438.t. 999.9 99.q 999.9 123.5 105. 
59.8 131.0 18331.8 70.0 -65.5 99.9 277.0 17.4· 11.3 -Z.l 1t44.3 999.9 99.9 999.9 126.4 105. 
60.1 138.0 18604.1 67.0 -65.7 99.9 274.9 21.41< 21.3 -L8 "49." 999.9 99.9 999.9 125.6 105. 
61.4 139.0 16882.1 64.0 -66.3 99.9 270.9 14.6* 14.6 -0 2 454.0 999.9 99.9 999.9 121.5 105. 
62.4 140.0 19173.1 61.0 -66.1 99.'1 130.3 3.7'* -2.8 2.4 460.8 999.9 99.9 999.9 128.5 105. 
63.3 141.0 19418.5 58.0 -66.7 C;9.~ 129.5 4.7· -3.6 3~0 "66 .1 999.9 99.9 CJ99.9 126.1 105. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TE~P MFANS TE~PF.PATURF. OP TI~E Hf.VE AF~N INTERPOLATED 
•• BY SPEFD MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 nEG 
381 
~ 
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STATlCN NO. 260 
STEPHE~VIllE, TF.X 
6 FE'3RUARY 1975 
2315 GMT 
TtlollE eNTCT HEIGHT PRES TE~P OEW Pl OIR SPf=O U COMP 
MIN GPM MB DG C DC C fJG M/Se:C M/SFC 
64.5 142.0 19801.8 55.0 -63.9 99.~ 284.7 34.7. 33.5 
65.6 143.0 2C146.8 52.0 -t:2.4 99.9 289.4 33.4'" 31.7 
66.7 144.0 20514.2 49.0 -61.7 99.9 284.8 31.6. 30.5 
67.8 145.0 20903.6 46.0 -,63.7 99.9 274.8 12.3'" 12.2 
68.8 146.0 21175.4 44.0 -65.1 99.c" 111.9 34.7· -32.1 
70.0 147.0 21607.2 41.0 -63.7 99.S 2(,(,.7 16.7· 16.7 
71.2 149.0 22075.7 38.0 -61.5 99.«< 272.5 2,2.1· 22.6 
72:.7 149.0 22410.1l 36.0 -61.5 99.«] 261.5 1l.4- 11.4 
7' •• 2 150.0 22950.8 :!3.0 -61.1 99.9 283.3 34.C;'" 33.5 
75.6 151.0 23539.8 :0.0 -t:3.2 99.9 215.2 2.1* 1.2 
77.2 152.0 24190.1 27.0 -61.1 99.9 194.6 :J.O· 2.3 
79.1 153.0 24669.8 25.0 -59.0 99.<' 243.0 12.8. 11.4 
81.0 154.0 25468.7 22.0 -60.6 99.«; 279.7 54.0· 53.4 
83.1 155.0 26061.8 20.0 -60.8 99.C: 999.9 99.9 99.9 
" ~~~'··.!t:i 
.. 
382 
V COIIP POT T E POT T MlC RTO 
M!S~C Dr. I( OG K GM/KG 
-8,8 479.6 999.9 91l.9 
-10g5 490.8 999.1l 99.9 
-6.0 501.0 9qll.9 99.9 
-1.0 505.2 999.9 Q9.t) 
12.9 508.3 999.9 99.9 
1.0 !i22.1 999.9 CJ9.9 
-1.0 S)9.3 999.9 99.9 
0.5 547.7 999.Q 99.9 
-7.9 562.4 999.9 99.9 
1.8 572.4 999.9 99.9 
8.7 594.1 999.9 99.9 
5.8 615.0 q99.9 99.9 
-8 .. 1 633.2 999.9 99.9 
99.9 650.1 999.9 99.9 
149 
PH 
PCT 
999.'1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<) 
9?9.9 
999.9 
999.9 
q9q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9q9.9 
999.9 
.. -.... --.,-,,~ .. ,~.-~.,. 
20. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
128.4 105. 
130.6 105. 
132.8 105. 
134.3 105. 
134.3 105. 
130.9 10ft. 
134. J 104. 
136.5 10ft. 
138.1 104. 
138.0 lOft. 
139. J 104. 
139.1 103. 
14ft. 1 103. 
999.9 999. 
~ 
·t 
> 
1 
4 
...,-£,'f ..... ~,..;-
., ( 
STATlCr. NO. 260 
STEPHFNVlllE, TE~ ( 
7 FEBPUARY 1975 
515 GMT 11t6 20. 0 < 
TI-..E CNTCT HE IGHT P~ES TPtp DEW PT OIP SPEED U CO~p V Cm1P pnT T E POT T HX RTO RH RANGE Al 
MIN GPM MR DG C 01; C 0(; M/SfC M/SFC M/SeC 01; K OG I( GM/I(G peT KM OG 
0.0 7.2 399.0 <lOO.O -5.1 -10.6 320.0 2.1 1.3 -1.,6 269.8 274.4 1.7 65.0 0.0 o. 
0.2 8.0 48B.0 969.0 -3.7 -9.4 330.1 10.7 !i.4 -9,,3 272.2 277.2 1.9 64.3 0.2 153. 
0.6 9.0 578.2 '958.0 -3.8 -10.0 330.4 10.6 5.2 -9.2 272.9 277.8 1.9 ·62.2 0.3 152. 
0.9 10.0 677 .8 946.0 -3.5 -11.2 331.4 10.1 4.8 -8.9 274.2 27R.7 1.7 55.2 0.4 151. 
1.4 11.0 7«16.0 932.0 -1.8 -B.8 337.6 S.9 3.4 -8.3 277.0 2AO.9 1.4 39.2 0.7 152. 
1.1 12.0 890.4 921.0 -2.3 -14.7 343.6 9.0 2.5 -8.7 277.5 2R 1.2 1.3 37.9 0.9 153. 
2.1 13.0 90;4.5 909.0 -2.3 -19.0 350.2 9.7 1.7 -9.6 278.5 281.1 0.9 26.3 1.1 156. 
2.4 14.0 1091.2 80;8.0 -2.3 -1'.;.l 351.9 10.2 1.4 -10.1 279.5 283.1 1.3 36.2 1.3 159. 
2.7 15.0 1189.1 IHH.O -1.6 -17.2: 352.0 10.4 1.4 -10.3 281.1 284.3 t. t 29.3 1.5 160. 
3.2 16.0 1324.9 872.0 -1.3 -29.3 351.4 11.i> 1.1 -11.4 282.7 283.9 0.4 9.1 L.8 162. 
3." 17.0 1416.8 862.0 -0.9 -22.5 350.7 D.5 2.2 -n.4 2M.2 286.3 0.7 17.4 2.1 164. 
3.9 18.0 1528.8 850.0 -0.5 -19.6 348.7 14.4 2.8 -14.1 285.7 288.5 0.9 22.0 2.3 165. 
4.2 19.0 1632.1 839.0 -1.3 -19.6 346.2 14.3 3.4 -13 .9 285.9 288.1 1.0 23.3 2.6 165. 
4.6 20.0 1728.1 829.0 -2.0 -21.6 344.0 13.8 3.8 -13,3 2R6.2 288.8 0.9 21.6 2.9 165. 
5.1 21.0 1863.4 815.0 -7..4 -21.f. 346.4 14.2 3.3 -13 ,8 2'17.1 289.5 0.8 20.8 3.3 165. 
5.5 22.0 1971.2 804.0 -2.1 -23.~ 346.3 15.5 3.7 -1501 281J.6 290.7 0.7 17.5 3.7 165. 
5.1 23.0 2070.7 794.0 -1.8 -23.3 344.0 14.9 4.1 -14.4 289.9 292.2 0.7 17.5 3.9 165. 
6.1 24.0 2181.4 183.0 -2.7 -24.0 339.1 D.7 4.9 -12.8 290.1 292.2 0.1 11.5 4.2 165. 
6.5 25.0 2283.1 773.0 -3.7 -24.1 333.4 12.2 5.5 -10.9 290.1 292.1 0.1 17.6 4.5 164. 
6.9 26.0 2416.8 760.0 -4.4 -25.(, 332.6 12.4 5.1 -11.0 290.7 292.1 0.7 18.1 4.8 163. 
1.3 27.0 2531.6 1/+9.0 -4.8 -25.<; 330.2 12.1 6.0 -10.5 291. ~_ 29 3.5 0.6 17.2 5.1 163. 
1.6 28.0 2637.2 139.0 -5.2 -28.2 321.6 1l.7 6.3 -1').9 292.2 293.8 0.5 14.3 5.3 162. 
8.0 29.0 2754.9 1211.0 -5.4 -29.7 323.8 11.1 6.6 -9.0 293.3 294.8 0.5 13.8 5.6 162. 
8.1t 30.0 2852.4 119.0 -5.7 -30.2 319.9 10.6 6.R -8.1 2Q4.0 295.3 0.4 12.3 5.8 161. 
8.7 31.0 2962.0 709.0 -6.4 -32.; 317.7 10.4 1.0 -7.7 294.3 295.4 0.3 10.3 6.0 160. 
9.1 32.0 3072.8 699.0 -7.5 -31.<" 315.8 11'.4 7.2 -7~4 294.'. 295.6 0.4 12.0 6.2 159. 
9.5 33.0 3184.9 689.0 -1.6 -33.C 315.3 10.R 7.h -7 6 29~.4 296.5 0.3 10.9 6.4 158. 
9.8 34.0 3298.5 679.0 -8.3 -33.C 314.6 11.1 7.9 -7.8 295.8 296.9 0.3 11.5 6.6 157. 
10.2 35.0 3413.4 669.0 -9.4 -34.2 312.8 11.b 8.5 -7,,9 295.9 297.0 0.3 11.1 6.9 157. 
10.6 36.0 3541.3 658.0 -10.4 -3').4 310.1 11. <) 9.1 -7.7 21')6.2 297.1 0.3 10.7 7.2 156. 
11.0 31.0 3659.0 648.0 -11.1 -36.4 307.2 12.4 9.9 -7.5 296.7 297.5 0.3 10.2 7.4 1'55. 
11.4 38.0 3766.3 63'1.0 -11.7 -36.6 306.6 13.0 10.5 -7.8 21)7.2 298.1 0.3 10.3 7.7 153. 
11.1 39.0 3886.9 62<).0 -12.4 -"\7.<: 307.3' 13.4 10.7 -!l.1 297.8 2ge.6 0.2 10.4 7.9 1'53. 
12.1 40.0 3996.9 620.0 -13.2 -37.!! 309.1 13.7 10.6 -8.6 298.0 29A.8 0.2 10.5 8.2 152. 
12.6 41.0 4133~2 609.0 -13.2 -37.e 310.5 13.A 10.5 -9.0 299.5 300.3 0.2 10.5 R.6 151. 
12.9 42.0 4250 .4 51)1).0 -12.7 -37.4 309.6 14.2 10.9 -9.0 301.6 302.5 0.3 10.4 8.8 150. 
13.3 43.0 4314.9 590.0 -12.R -37.5 305.2 15.5 12.6 -8.9 302.8 303.6 0.3 10.4 9.1 150. 
13.7 44.0 4492.0 581.0 -13.4 -37.~ 299.2 17 .4 15.2 -8.5 303.4 304.3 0.2 10.5 9.5 1"9. 
14.0 45.0 4610.9 572.0 -12.9 -37.t:. 294.6 19.1 17.4 -1.9 305.3 306.2 0.3 10.4 9.8 148. 
1".4 46.0 4718.5 564.0 -12.0 -31.(; 290.4 21.2 19.9 -1v4 301.7 308.6 0.3 10.3 10.1 146. 
14.8 41.0 4R41.4 555.0 -12.7 -31.4 21!9.1 23.1. 21.8 -1,6 308.3 309.2 0.3 10.4 10.6 144. 
15.3 48.0 4566.0 546.0 -13.5 -31'1.0 290.2 2'>.4 23.8 -8,8 308.7 309.6 0.3 10.5 11.2 1"2. 
15.6 49.0 5078.2 538.0 -13.8 -38.2 21)1.5 26.6 24.8 -9.8 309.7 310.6 0.3 10.5 11.6 11t1. 
16.1 50.0 5191.9 ~30.0 -14.2 -38.5 293.9 28.0 7.5.& -11.3 310.5 311.4 0.3 10.6 12.3 139. 
16.6 51.0 5365.5 518.0 -14.8 -38.<1 ZQ5.4 21.8 25.1 -11.9 311.9 312.1 0.2 10.6 13.2 131. 
• BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ~~o 10 DEG 
~ BY TEMP ~EANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEF.N TNTERPOLATEr 
•• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 DEG 
/-
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STATION NO. 260 
STEPHENVILLE, T~)( 
7 FEBRUARY 11;75 
515 GMT 146 20. 0 
TIME eNTcr H€tGHT PPES TEMP new pr OIR SPEEO U COM? V CO'1P P~T T e POT T M)( RTO RH RANGE Al 
MIN GPM '18 OG C OG C OC "'/SFC M/SF'r "'/SEC nG K 0(; K G~/KG peT KM DG 
17 .1 52.0 5460.6 511.0 -13.11 -3R.;" 7.<)6.8 27.3 24.4 -12.3 314.3 315.2 0.3 10.5 1' .. 0 136. 
11.5 53.0 5603.6 502.0 -14.2 -3R.S 2 QR.1I 211.8 25.2 -13.9 315.3 316.3 0.3 10.6 14.3 135 
17.9 54.0 5725.3 4'}4.0 -14.6 -38.9 300.'1 37.6 211.0 -16.8 316.1 317.0 0.3 10.6 15.1 135 
18.3 55.0 5848.7 486.0 -15.5 -39.4 301. f3 35.7 30.3 -18.8 316.7 317.6 0.3 10.7 16. 0 134~ 
18 .. 8 56.0 600<;.5 416.0 -16. 1 -]1).1) 3Ill.7 31.8 32.2 -19.9 317.8 31A.7 0.2 10.fl 17.1 133. 
19.2 57.0 6132.9 468.0 -17.0 -1.0.4 301.0 '\A.6 3l.1 -19.') 318.3 319.1 0.2 10.9 18.0 133. 
19.6 58.0 62(;2.0 460.0 -18.1 -41.~ 30a.1 39.3 34.0 -19.7 318.5 319.3 0.2 11.0 18.9 132. 
20.1 59.0 6376.3 453.0 -1<).5 .-1.2.3 2<)9.2 39.<) ]It. 8 -19.4 31A.O 31R.8 0.2 11.2 20.1 131. 
20.4 60.0 6508.4 445.0 -20.5 _I.Z.,? 29B.R 3-i.1I 34.1) -19.1 318.5 319.2 0.2 11.3 20.9 131. 
20.8 61.0 6642.3 437.0 -21.8 -43.1 298.3 39.5 34.8 -18.7 3111.4 319.1 0.2 12.5 21.8 130. 
21.3 62.0 6160.<; 430.0 -23.0 -43.6 297.6 39.6 35.1 -18-3 31A.4 319.0 0.2 13.1 22.9 130. 
21.7 63.0 6898.2 422.0 -24.2 -44.2 296.8 40.0 '\5.7 -10 0 318.6 319.2 0.2 D.7 23.8 129. 
22.1 64.0 7019.8 415.0 -25.5 -44.b 295.9 40.0 36.0 -115 318.4 319.0 0.2 14.3 24.8 129. 
22.5 65.0 7142.9 408.0 -26.7 -45.S 294.8 3Q .. 5 35.9 . -16 .• 6 318.4 319.0 0.2 i5.0 25.8 128. 
23.1 66.0 1303.4 399.0 -2R.3 -46.7 293.5 38.8 3~.6 -15.5 318.4 318.9 0.1 15.1 27.0 127. 
23,,5 67.0 7448.3 391.0 -2<).6 -47.4 292.8 3A.8 35.8 -15.1 31A.5 319.0 0.1 15.7 28.2 127. 
23.9 68.0 7576.9 384.0 -30.8 -48.1 292.5 39.4 36.5 -J.5.1 ~18c6 319.1 0.1 H.3 28.7 127. 
24.3 69.0 7707.1 377.0 -32.1 -49.1 291.6 39.5 36.1 -v, ,5 318.6 319.0 0.1 16.4 29.8 126. 
24.8 70.0 7820.2 371.0 -33.0 -50.1 28'1.7 39.i; 36.8 -13 2 318.8 319.2 0.1 16.1 31.0 126. 
25.2 71.0 1992.6 362.0 -34.1 -51.2 281.8 3 Q .O 31.2 -11.9 3[9.6 320.0 0.1 15.7 31.8 125. 
25.6 72.0 812').0 355.0 -35.1 -51.4 28(. .. 0 3~.3 37.8 -10.8 319.8 320.l 0.1 11.2 32.7 125. 
26.1 73.0 8247.6 3,.9.0 -3~.q -51.5 283.5 38.7 37.7 -9.0 320.5 320.11 0.1 18.2 34.0 124. 
26.5 74.0 8388.1 342.0 -37.0 ~52.4 281.3 37.8 37.0 -7.4 32/).9 321.2 0.1 18.3 35.0 123. 
26.9 75.(; 8510.2 336.0 -38.1 ~53.0 281.1 40.6 39.R -1 .. 8 321.1 321.4 0.1 1A. II 35.3 123. 
21.3 16.0 8654.9 329.0 -39.1 -53.7 28L.1 45.1 44.2 -9.1 321.5 321.11 0.1 19.3 36.3 122. 
27.7 77.0 8160.7 323.0 -40.5 99.9 2R1.6 48.3 41.3 -<) 7 321.4 999.9 99.9 999.9 ;\1.6 122. 
28.2 78.0 8908.2 :n7.0 -41.4 99.9 28Jel 47.5 46.8 -8.3 321.9 999.9 99.9 999.9 3~.1 121. 
28.6 19.0 9059.3 310.0 -42.8 99.9 278.4 44.4 43.9 -6,,5 322.0 999.9 99.9 999.9 40.1 120. 
29.0 80.0 9190.11 304.0 -44.1 99.9 217.3 41 .• 6 41.3 -5.3 322.0 999.9 99.9 99'1.9 41.0 120. 
;;:9.6 81.0 9346.7 297.0 -45.3 99.9 278.3 43.3 1.2. Q '-6.2 322.4 999.9 Q9.Q 999.9 42.2 119. 
30.1 82.0 945C1.7 292.0 -46.6 9').9 278.7 45.7 45.2 -6.9 322.2 999.9 99.9 99'1.9 43.6 118. 
30.5 83.0 <;620.5 295.0 -47.0 99.9 271.8 45.8 45.4 -6.2 323.8 999.9 99.9 999.9 44.9 118. 
31.0 84.0 9761.1 219.0 -48.3 99.'1 215.9 45.2 45.0 -It .7 323.9 999.9 99.9 qQ9.9 45.9 117. 
31.4 85.0 <;879.9 214.0 -49.4 99.9 275.8 47.6 47.3 -4.8 324.1 999.9 q9.9 999.9 46.8 117. 
32.1 86.0 10073.5 266.0 -50.9 99.9 215.9 52.1 51.6 -5.4 32't.1 999.9 99.9 999.9 48.9 Ll6. 
32.5 87.0 10196.1 261.0 -51.9 99.9 274.4 51.7 51.5 -4.0 324.9 999.9 99.9 999.9 50.2 115. 
33.1 88.0 10341.3 255.0 -52.4 99.9 269.2 47.3 47.3 0.7 3l6.'i 999.9 99.9 999.9 52.0 115. 
33.6 89.0 10500.9 249.0 -53.5 99.9 266.7 47.0 46.q 2.7 327.0 9<)9.9 99.9 99q.9 52.8 114. 
34.0 90.0 10657.4 243.0 -54.7 99.9 261~ 1 49.~ 49.8 2_5 327.4 999.9 99.9 999.9 54.0 113. 
34.5 9~ .n 10790.0 238.0 -56.2 99.9 ;769.1 55.0'" 55.0 0.9 327.2 999.9 99.9 999.9 55.2 113. 
34.9 92.0 10924.1 233.0 -56.8 99.9 269.8 55.0· 55.0 0.2 328.2 999.9 99.9 999.9 56.7 liZ. 
35.5 93.0 11062.4 228.0 -56.2 99.9 269.3 It1.7* l~1. 7 0,6 331.2 999.9 99.9 999.9 58.8 111. 
35.9 94.0 11204.0 223.0 -54.1 99.9 258.Q 1,1.2* 41.2 0.8 336.5 999.9 99.9 999.9 59.6 111. 
36.1t 95.0 11349.4 218.0 -54.4 99.9 270.0 36.6* 36.,6 0.0 336.2 999.9 99.9 999.9 60.1t 111. 
37.1 96.0 11558.5 211.0 -54.6 99.9 273.8 3J.R* 33 .. 7 -2.3 3U.l 999.9 99.9 999.9 62.0 110. 
• BY SPEED ~F.ANS ELEVATION ANr.LE BETWEF.N 6 AND 10 OFG 
* BY TEMP MEANS T~MPERATURE OR TTME HAVE ~EEN INTERPOLATF.D 
•• BY SPEED MEANS [LEVATION ~NGLE LESS THA~ 6 DEG 
384 
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S TA Tl eN ""0. 260 
STEPH'WT LLF, T!:X 
7 FEB~'''\R.Y 1975 
<;15 GMT 146 20. 0 
TIME CNTCT ",f:IGHT Pr:!ES TEIII11P oew PT Dt~ SPEFD U COM? V CCl"1P POT T E POT T MX RTO PH lUNGE liZ 
MIN GPM M8 OG C OG C DG ~/SEC I'4/SF.C M/SFC OG K or. K GIY/KG peT KM DG 
31.6 91.0 11680.7 207.0 -55.5 99.9 273. 't 33.5* 33.1 -4.9 341.5 9Q9.9 9q.? 999.9 62.8 110. 
38.1 98.0 11837.2 202.0 -53.9 99.9 2E13.3 36.7. 35.1 -I'l. 5 3 /,6.4 9Q9.9 99.9 999.9 63.7 110. 
38.6 99.0 ll991l.1 !'<H.O -54.1 99.S 2A".3 43.6* 41.8 -12.2 3',8.6 999.9 Q9." 999.q 65. 1 110. 
39.1 100.0 12129.3 193.0 - 55.4 99.~ 287.1 57.3* 50.0 -15,4 348.7 999.9 ~q.q 999.9 66.1 110. 
39.8 101.0 12330.4 187.0 -56.2 Q9.Q 28:;.7 5', .9" '52 .8 -14,Q 350.5 99,9.9 9'1.9 999.9 69.1 110. 
40.3 102.0 12502.9 IS:!.O -55.7 99.9 282.9 47.5- 46.3 -10.6 354.0 999.9 99.9 99"1.9 70.6 109. 
40.8 103.0 12644.1 178.0 -56.6 99.9 278.0 39.3* 38.9 -5.5 354.4 999.9 99.9 999.9 71.8 109. 
41.4 104.0 12761.9 114.0 -57.5 99.9 769.1 33.7* 33.1 0.5 3<;5.6 9Q9.9 99.9 999.9 73.0 109. 
41.9 105.0 12935.1 170.0 -56.7 99.9 260.8 32.9* 32.'5 5.3 359.', "199.9 99.9 999.9 73.8 109. 
42.4 106.0 13124.5 165.0 -56.5 99.<; 2'H.8 35.5* 34.7 7.5 362.1 999.9 99.9 999.9 74.8 108. 
42.9 107.0 1:'1279.9 161.0 -57.3 99.q 261.7 39.5'" 39.1 5.7 363.9 90 9.9 99.9 99"1.9 75.7. 108. 
43.3 108.0 13438.8 157.0 -51.11 99.9 26b.2 'to.7· 40.6 2.7 365.7 9'19.9 q9.9 999.9 16.7 108. 
43.9 109.0 13601.8 153.0 -51.1 99.9 273.4 42.t.* 42.3 -7.,.5 369.5 999.9 91).9 999.9 17. A 101. 
44.4 110.0 13769.2 14.,.0 -57. e 99.9 279.6 51.7· 51.0 -8.6 371.2 99<).9 99.9 999.9 79.1 107. 
45.2 111.0 139 t,;).3 145.0 -sq.? 99.9 285.3 65.5* 63.2 -11.2 371.7 999.9 99.9 999.9 82.2 101. 
45.8 112.0 141!5.5 141.0 -59.5 99.9 288.4 62.6* Sq.4 -IQ~8 314.1 999.9 9Q • ., 99"1.9 84.8 101. 
46.4 113.0 14295.2 131.0 -60.4 99.9 289.1 50.1* 54.9 -19,e 375.7 999.9 99.9 99"1.9 86.5 107. 
It 1.0 114.0 14432.9 134.0 -tl.3 99."1 285.1 42.6* 41.1 -11.1 376.5 999.9 99.9 99<;.9 89.5 101. 
47.6 115.0 14620.5 130 .. 0 -f:2.4 99.9 216.9 17.9· 17 .8 -2.1 371.8 999.9 99.9 999.9 90.2 107. 
48.3 116.0 14813.1 126.0 -61.8 99.9 211.7 14.1* 14.0 -1.9 382.2 999.9 99.<) 99"1.9 89.9 101. 
48.9 117.0 15013.0 122.0 -62.7 99.9 271.7 21.2* 21.0 -2.8 384.1 999.9 99.9 999.1:) 91.0 107. 
49.4 118.0 151M ... 3 119.0 -61.3 99.<;. 276.0 25.6* 25.5 -2.7 385.8 999.1:) 99.9 C;99.9 91.1 101. 
50.0 119.0 15322.7 116.0 -64.6 99.S 216.1 30.S* 30.3 -3.6 386.2 999.9 <)9.9 999.9 92.9 101. 
50.5 12.1.0 15536.9 112.0 -65.0 99." 279.7 37.2* 36.7 
-".3 l1t9.4 999.9 99.4) 999.9 93.1 107. 
50.9 121.0 15702.1 109.0 -66.0 99.9 282.4 45.0* 43.9 -'1.6 390.6 999.9 9Q.9 999.9 94.1 106. 
51.5 122.0 15928.4 105.0 -67.0 99.9 283.9 48.2* 46.8 -11.6 392.8 999.9 99.Q 99"1.9 96.4 106. 
52.2 123.0 16103.0 102.0 -68.2 99.9 280.6 36.8'" 36.2 -6.7 393.1 999.9 99.9 999.9 98.1106. 
52.8 124.0 16282.2 99.0 -68.2 99.'i 217.8 35. cH 3').6 
-' •• 9 397.1 999.9 99.9 999.9 99.1 106. 
53.4 125.0 164Q~,.6 97.0 -68.4 99.<; 278.2 41.l· 40.1 -5.9 399.0 999.9 99.9 99"1.9 100.4 106. 
54.4 126.0 16651.1 93.0 -68.6 99.<; 28l.9 46.1* 45.7 -9.6 403.5 999.9 99.9 999.9 103.0 106. 
55.0 121.() 16853.4 9v.0 -68. e 99." 284.8 '.5.6* 44.1 -11.6 406.8 999.9 99.9 999.9 105.3 106. 
55.6 128.0 17056.2 87.0 -69.0 99. 0 287.3 43.1* 41.1 -12.8 410.4 999.9 99.9 99"1.9 106.4 106. 
56.3 121).0 17266.0 84.0 -69.0 99.9 2811.9 3~.1* 36.0 -12.4 414.5 999.9 99.9 999.9 108.4 106. 
56.9 130.0 11410.0 82.0 -6Q.O 99.9 289.0 22.b* 2itl·4- -7.3 411.4 999.9 99.9 9"19.9 109.8 106. 
!:'1.8 131.0 17709.1 78.0 -60.2 99.<; 112.3 5.5* -5.1 2.1 42<;.1 999.9 99.9 999.9 110.3 106. 
5,8.5 132.0 17866.1 76.0 -66.8 99.«; 175.3 2.6* -0.2 :i..6 431.3 999.9 99.9 9q9.9 101.8 106. 
59.2 133.0 18110.7 13.0 -65.0 99.~ 214.7 26.1· 26.0 -2.1 440.1 999.9 99.9 999.9 110.0 106. 
59.9 134.0 18366.2 70.0 -65.6 99.9 274.5 37.3* 37.2 -2.9 4 /,4.1 999.9 99.9 999.9 111.6 106. 
60.7 135.0 18542.0 68.0 -66.6 99.9 215.0 36.1* 35.q -3.2 445.7 999.9 99.9 999.9 113.1 106. 
61.6 136.0 18909.2 64.0 -66.2 99.9 280.5 39.9* 39.2 -7.3 454.4 <)99.9 99.9 999.9 115.1 105. 
62.5 131.0 19200.6 61.0 -65./l 99.9 288.9 32.7* 30.9 -10~6 461.5 999.9 q9.9 9t)9.9 118.1 105. 
63.5 138.0 19506.1 58.0 -61.0 q9.S 281.7 45.4* 43.3 -13.8 465.5 999.9 99.9 999.4) 118.6 106. 
64.5 139.0 19828.4 55.0 -65.0 99.~ 282.9 46.1* 45.0 -10.3 477.2 999.9 99.9 999.9 123.1 106. 
65.5 140.0 20053.9 !:3.0 -65.6 99.~ 102.7 1.1* -1.0 0.2 480.9 999.9 99.9 999.9 124.4 105. 
66.6 141.0 20409.5 50.0 -64.0 99.9 112.9 31.9* -29.4 12,4 491.6 999.9 99.9 999.9 122.1 105. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION 4NGlF BETWE~N 6 ANC 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE B~eN INTERPOlAT~O 
•• BY SPEFD MEANS elEVATIO~ ANGLE lESS THA~ 6 DEG 
385 
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STATION NO. 260 
STfP~ENVlllE, TFX 
7 FE8RUARY 1975 
515 GMT 146 20. 0 
TIME CNTcr HEIGHT PRES "E fill" !)::W PT OI~ SPEF.D U COMP V CGMP Pf)T T E POT T MX RTO PH RANGE Al 
MIN GPM ~B DG C DG C iJG M/SEC M/SEC M/SFC DC K DG K GM/KG PCT K~ nc 
67.8 142.0 20788.7 47.0 -63.14 99.9 227.7 9.6* 7.1 6.4 501.9 999.9 99.9 999.~ 121.8 105. 
69.1 143.0 21194.7 44.0 -62.2 99.9 26(,.2 22.4* 22.3 1.5 515.5 999.9 99.9 999.9 122.1 105. 
70.3 144.0 21631.3 41r n -62.0 99.'1 269.2 24.2* 24.2 0,3 526.5 999.9 99.9 9c)9.9 124.4 105. 
71.7 145.0 21940.9 39.0 -61.6 99.S 252.0 13.2* 12.5 4.1 535.0 999.9 99.9 999.9 125.6 104. 
73.0 146.0 22434.5 36.0 -63.6 99.~ 122.1 27.2* -23.1 14.5 542.1 999.9 99.9 999.9 124.0 104. 
74.2 147.0 22970.1 33.0 -62.4 99.~ 242.6 b.S* 6.1 3.1 559.2 999.9 99.9 999.9 124.3 104. 
75.11 148.0 23357.0 31.0 -61.4 99.9 219.5 22.4* 22.1 -3.7 571.8 999.9 99.9 999.9 125.4 104. 
77.6 149.0 23989.5 28.0 -60.6 99.9 272.4 22.8* 22.7 -1.0 591.1 99«).9 99.9 999.9 128.3 104. 
79.5 150.0 24696.1 25.0 -60.0 99.9 299.4 11.5* 10.0 -5.7 612.1 999 .. 9 99.9 9Qc).9 ·129.8 104. 
81.6 151.0 254«;1.8 22.0 -61.3 99.C, 283.6 18.3 17.8 -4.3 631.2 999.9 99.9 999.9 134.7 104. 
83.9 152.0 26085.1 20.0 -60.0 99.<;' 99'J.9 99.9 99.9 99.9 652.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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STATleN P-JO. 260 
STEP~ENVILLE, TEX 
7 FEPRtJARY 1975 
1245 G"IT 152 15. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRE'S Tr: !lP DEW PT OIR SPEr:n U CaMP v COrl1P POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GP,", M8 DG C OG C DG ~/SF.C M/SEC M/SEC DG K !'IG K r,""I(G PCT KM DG 
0.0 7.1 399.0 911.5 -6.,) -8.1 70.0 3.1 -2.9 -1.1 2MI.7 274.1 2.1 88.0 0.0 O. 
0.3 8.0 415.6 C;60.0 -4.'1* '19. <, <)99.9 9q.9 99.9 99.9 210.8 999.c) 99.9 999.9 999.9 999. 
0.6 9.0 565.6 <)57.0 -3.2- 99." 999.9 99.<) 99.9 Q9.9 273.3 999.9 99.9 999." c)99.9 9Q9. 
1.0 10.0 657.3 946.0 -1.6* 99.C' q99.9 99.9 99.9 99.C) 275.Cl 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
1.3 11.0 776.3 932.0 0.0 99. C q99.9 '19.9 99.9 99.9 216.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
1.7 12.0 871.3 921.0 0.4 CJ9.CJ ,}99.9 99.9 99.9 99.9 280.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
2.0 13.0 9')9.0 'Hl.0 2.0 99.'- 99'}.9 99.9 99.9 99.9 282.6 999.9 99.9 99C;.9 999.9 999. 
2.4 14.0 10G5.9 89".0 2.0 <)9.0; 326.3 2.4 1.3 -2.0 283.7 999.9 99.9 999.9 0.2 149. 
2.8 15.0 1 i 55. 9 889.0 1.2 99.c; 291.0 3.1 2.8 -1.4 28"i.7 999. " 99.9 99CJ.CJ 0.3 147. 
1.2 16.0 1283.5 875.~ 1.3 99.C; 280.0 4.1 4.6 -0.8 285.2 999.9 99.9 99CJ.9 0.4 137. 
3.6 17.0 1385.3 864.0 1.7 99 ..... 275.8 5.9 5.8 -0.6 2ab.6 9CJCJ.9 99.9 99'1.9 0.5 125. 
3.9 18.0 1488.3 853.0 1.2 99.9 21CJ.4 5.8 5. A -0.9 267.1 9Q<).9 c)9.c) 999.9 0.6 17.0. 
4.2 19.0 15Al.9 843.0 0.0 ClQ.9 211.3 5.4 5.4 -v.7 2t16.9 999.9 99.9 CJ9q.9 0.7 118. 
4.6 20.0 16!!7.9 832.0 -0.4 99.'J 267.9 4.9 4.9 C.2 7.81.4 q99.9 9q.9 999.9 0.8 115. 
5.1 21.0 1803.7 87.0.0 -1.1 99.'.: 256.8 5.6 5.4 1.3 281.3 'lCl9.9 qq.9 999.9 0.9 109. 
5.4 22.0 1910.9 809.0 -2.7 99.<; 260.7 5.a 5.7 0.9 287.4 999 .. 9 99.9 999.9 1.0 105. 
5.7 23.0 200Q .3 7'19.0 -3.4 99.C;- 266.9 5.9 5.9 0,3 287.6 999.9 99.9 999.9 1.1 103. 
6.1 24.0 211".9 7il8.0 -2.1 99.9 214.1 6.2 6.2 -0.4 289.6 999.9 99.C) 999.9 1.2 102. 
6.4 25.0 2220.3 778.0 -1.9 99.9 214.b 6.6 6.6 -0.5 291.5 99<).9 99.9 999.9 1.4 101. 
6.9 26.0 23113.6 7116.0 -2.8 99.'1 272.6 6.2 6.2 -0.3 291.11 999.9 99.9 999.C) 1.6 101. 
7.2 27.0 2447.5 756.0 -3.3 99.c.. 273.8 6.1 6.1 -0.4 292.4 999.9 99.9 999.9 1.7 100. 
7.6 28.0 2552.8 146.0 -3.3 99.<; 211.1 6.4 6.3 -0.8 293.5 999.9 99.9 999.9 1.8 99. 
7.9 29.0 2648.7 737.0 -3.6 99.~ 279.5 6.4 6.4 -1.1 294.1 999.9 99.9 999.9 1.9 99. 
8.2 30.0 2767.2 ;26.0 -4.4 99.9 281.4 6.5 6.3 -1.3 294.6 999.9 CJ9.9 999,,9 2.0 99. 
8.6 31.0 2865.3 717.0 -5.1 99.9 282.9 6.'. 6.2 -1.4 294.8 999.9 99.9 99<;.c) 2.2 100. 
"Y.o 32.0 2915.4 707.0 -5.9 99.c) 281.7 6.2 6.1 -1.3 295.1 999.9 99.9 999.9 2.4 101. 
9.3 33.0 3075,.6 698.0 -6.3 99.<;' 278.7 lo.3 6.? -1.0 295.7 999.9 99.9 999.9 2.5 101. 
9.7 34.0 3188.l 688.0 -7.2 99.C; 276.3 6.8 6.0 -0.8 29(,.0 999.9 99.9 999.9 2.6 100. 
10.1 35.0 ~290.7 679.0 -7.8 99.<; 276.7 8.0 7.9 -0.9 296.4 999.c) 99.9 999.9 2.7 CJ9. 
10.5 36.0 3417.6 668.0 -8.0 99.? 279.7 9.8 9.7 -1.7 297.6 999.9 99.9 999.9 2.9 99. 
10.8 37.0 3534.7 658.0 -8.1 99.9 282.1 11.4 11.1 -2.4 298.8 999.9 99.9 999.9 3.2 99. 
11.2 38.0 3629.6 650.0 -8.1 99.9 284.5 13 .3 12.9 -3.3 299.8 999.9 99.9 999.9 3.5 100. 
11.6 39.0 3150.0 640.0 -6.1 99.'1 286.5 15.1 14.5 -4.3 301.1 999.9 99.9 999.9 3.8 100. 
11.9 40eO 3847.7 632.0 -7.7 99.<" 281.9 16.3 15.5 -5.0 302.7 999.9 c)9.9 99<;.9 4.1 101. 
12.3 41.0 3984.6 621.0 -6.3 99.<: 283.6 18.0 11.0 -5.7 305.8 999.9 99.9 999.9 4.5 101. 
12.1 42.0 41ll.4 611.0 -6.6 99.~ 288.5 19.6 18.5 -6.2 306.9 999.q 99.9 9CJ9.9 4.9 102. 
U.1 43.0 4214.4 603.0 -6.2 99.9 281.9 20.9 19.9 -6.4 308.5 CJ99.9 99.9 999.9 5.4 103. 
13.4 44.0 :318.8 595.0 -6.2 99.9 2aB.0 21.5 20.4 -fe.b 309.7 999.9 99.9 999.CJ 5.8 103. 
13.8 45.0 4437.9 586.0 -6.6 99.9 289.1 21.4 20.1 -7.2 310.5 999.9 9CJ.9 <199.9 6.4 103. 
1.4.2 46.0 4558.6 517.0 -7.2 99.'1 2Q2.4 20.1:1 19.3 -8.0 311.2 999.9 99.9 999.9 6.9 104. 
14.6 41.0 4667.4 569.0 -6.9 99.<,. 295.8 20.4 18.4 -8.9 312.8 CJ99.9 99.9 999.CJ 7.3 105. 
14.9 48.0 4791.6 560.0 -7.5 99.~ 298.1 20.5 18.1 -9.6 313.6 9CJ9.9 99.9 999.9 7.1 105. 
15.3 49.0 4911.6 551.0 -7.8 99.C" 2<19.6 20.9 18.1 -10.3 314.7 99c).9 99.9 999.9 8.2 106. 
15.7 50.0 5016.8 544.0 -8.!! 99.9 299.7 21.3 18.5 -10.6 314.6 999.9 99.9 9CJ9.C) 8.7 107. 
16.2 51.0 5174.6 533.0 -9.9 99.9 298.9 21.8 19.1 -10.5 315.2 999.9 99.9 999.9 9.3 108. 
• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
- BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS elEVATION ANGLE LESS THM· 6 DEG 
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STATteN "JO. 260 
STEPHNVILLE, TF.X 
1 FFBRlIARY 1915 
1245 GMT 152 15. 0 
TIME eNTeT HEIGHT PRFS TEMP oew PT nIP SPEW U COMP V CCMP POT T E POT T MX PTO RH RA"'GE Al 
MIN GPM "'6 OG C DC C I)G M/SEC MISEC M'~EC DG K (lG K G""KC peT KM DG 
16.6 52.0 52QL.0 525.0 -11.0 99.S 298.6 22.1 19.4 -lC.6 315.2 999.9 99.9 999.9 9.8 108. 
16.9 53.0 5393.8 518.0 -12.2 Q9.'. 299.0 22.7. 19.4 -10.8 315.0 999.9 99.9 999.9 LO.2 109. 
11.3 54.0 5512.6 510.0 -13.1 q9 ..... 29<).5 22.4 19.5 -11.0 311).2 999.9 99.9 999.9 10.8 109. 
11.7 55.0 5648.0 501.0 -14.0 99.'" 299.1 22.5 19.7 -10.9 315.8 C;99.9 99.9 999.9 11.3 110. 
U.2 56.0 5785.2 492.0 -15.4 99.9 291.3 22.6 20.1 -10.4 315.8 999.9 99.9 999.9 11.9 110. 
18.5 57.0 5901'.1 484.0 -16.5 99.9 295.9 22.7 20.5 -9.9 315.9 999.9 99.9 999.9 12.4 111. 
18.9 5B.0 6033.8 416.0 -11.3 99.'1 29' .. 2 23.4 21.4 -G.6 316.4 999.9 99.9 99'1.9 12.9 111. 
19.2 59.0 6144.6 469.0 -18.7 99 • ., ~93.0 24.1 22.2 -9.4 316.0 999.9 99.9 999.9 13.3 111. 
19.7 60.0 6272.5 461.0 -19.9 99.'. 291.1 24.7 23.1 -8.9 316.1 999.9 99.9 999.9 14.1 111. 
20.1 61.0 6402.2 453.0 -20.8 99.(' 289.8 24.5 23.1 -e.3 316.5 999.9 99.9 999.9 14.7 111. 
20.4 .62"0 6517.0 446.0 -21.9 99." 289.0 23.9 22.6 -1.8 316.6 999.9 99.9 999.9 15.2 111. 
20.~$ 6'3.0 6633.2 439.0 -23.1 99.9 288.8 23.3 22.1 --, .5 316.5 9<)9.9 99.<) 999.9 15.7 111. 
21.2 64.0 6750.6 432.0 -24.3 <)<).9 289.1 23.2 21.9 --. • 6 316.4 999.9 99.9 999.9 16.2 111. 
21.7 65.0 6886.6 424.0 -25.3 99.<, 289.8 23.7 22.3 -f.O 316.8 999.9 99.«l 999.9 16.9 Ill. 
22.2 66.0 7024.6 416.0 -26.2 99.~, 290.3 24.7 23.1 -fl.6 317.3 999.9 99.9 999.9 17.6 111. 
22.6 67.0 7147.1 409.0 -27.3 99.~ 290.8 25.3 23.6 -Q.O 317.5 999.9 99.9 99C;.9 18.2 111. 
23.0 68.0 7288.9 401.0 -28.6 99 .... ' 291.5 25.5' 23.1 -<).3 317.6 999.9 99.9 999.9 18.9 111. 
23.3 69.0 7396.7 395.0 -29.8 99." 292.0 25.3 23.5 -9.5 317.4 99«l.9 99.9 999.9 19.3 Ill. 
23.8 70.0 7:;,23.8 381'.0 -30.9 <)9.'? 292.7 25.2 23.3 -9.7 311.7 999.9 99.9 999.9 20.1 111. 
24.3 71.0 7671.3 380.0 -32.2 99.9 293.2 25.4 23.4 -10.0 317.8 999.9 99.9 999.9 20.8 111. 
24.7 72.0 7783.4 314.0 -33.4 99."1 293.0 25.8 23.1 -10.1 317.7 999.9 99.9 999.9 21.4 111. 
25.2 73.0 7934.9 366.0 -34.5 99.', 291.9 2&.2 24.3 -q.8 318.1 999.9 99.9 999.9 22.2 111. 
25.6 74.0 8069.6 359.0 -35.3 99.', 290.6 26.4 Z4.1 -q.3 318.8 999.9 99.9 c)99.9 22.9 111. 
25.9 15.0 8186.7 353.0 -36.5 9g e C" 289.5 26 ~4 24.9 -1\.8 318.7 999.9 'I'J.9 999.9 23.3 Ill. 
26.4 76.0 8305.2 347.0 -37.7 99.0. 238.0 26.9 25.6 -8.3 318.6 999.C) 99.9 999.9 24.1 111. 
26.8 11.0 !V.25.2 341.0 -38.9 99.9 21H.4 n.3 26.0 -fl.2 318.6 99c).9 99.'} 999.9 24.8 111. 
27.2 78.0 8567.1 334.0 -40.0 99.9 lt31.5 27.3 26.1 -t.2 319.0 999.9 99.9 999.9 25.4 111. 
27.7 79.0 8732.2 326.0 -41.4 ,}9.'" 2AB.4 21.0 25.7 -l' .5 319.4 q99. C) «l9.9 999.9 26.3 110. 
28.3 80.0 8836.8 321.0 -43.0 99.'.. 20B.5 27.1 2S.7 -8.6 318.5 999.9 9c).9 999.9 27.2 Ill. 
28.8 81.0 9006.6 313.0 -43.6 99.(' l131. '. 21.9 26.6 -8.3 320.0 999.9 99.9 999.9 28.0 110. 
29.3 82.0 9136.4 307.0 -45.0 99.C' 286.7 29.2 28.0 -8.4 319.8 99c).9 99.9 999.9 28.9 110. 
29.8 83.0 9261.9 301.0 -46.3 99. 0 281.1 31.0 29.1 -q.l 319.6 999.9 99.9 999.9 29.7 110. 
30.2 84.0 9401.5 2C;5.0 -41.1 99.9 281.6 32.1 30.l'> -'}.1 320.5 999.9 99.9 999.«l 30.5 110. 
30.7 85.0 9537.2 289.0 -48.2 99.'1 281.5 32.1 30.6 -9.6 320.9 999.9 99.9 999.9 31.6 110. 
31.3 86.0 9698.6 2R2.0 -48.1 99.'7 285.5 31.7 30.5 -&.4 322.3 9c)9.9 99.c) 99«1.9 32.6 110. 
31.8 87.0 <;839.6 276.0 -49.6 99.~: 283.4 33.2 32.3 -7.7 323.0 999.9 99.9 999.9 33.5 110. 
32.2 88.0 9959.1 271.0 -50.5 99.'" 282.1 34.5 33.8 -1.2 323.4 999.9 99.9 999.9 34.4 110. 
32.7 89.0 10104.9 265.0 -51.0 99." 2Rl.2 35.6 34.9 -6.9 324.8 999.9 99.9 999.9 35.5 109. 
33.2 90.0 10228.6 260.0 -52.0 99. Q 281.4 36.6 35.8 --( .2 325.0 99Q.') 99.9 999.9 36.4 109. 
33.7 91.0 10379.5 254.0 -53.0 99.9 262.1 37.6 36.8 -j .9 325.8 ~99.9 99.9 999.9 31.7 109. 
34.2 92.0 10501.3 249.0 -54.2 99.'1 282.5 30.9 31300 -6.4 325.8 999.9 9').9 99Cl.9 38.7 109. 
34.6 93.0 10637.2 244.0 -54.9 99.', 282.4 40.6 39.6 -6.7 326.8 9c)9.9 99.9 999.9 39.6 109. 
35.1 94.0 10796.0 238.0 -56.0 99.~ 282.0 43.2 42.3 -Cl.O 327.4 999.9 99.9 999.9 41.1 lOR. 
35.6 95.0 10903.6 234.0 -56.8 99." 281.') 45.8 44.8 -9.5 327.8 Cl99.9 99.9 C)99.9 42.1 108. 
36.2 C)6.0 ll068.2 228.0 -56.8 99.~ 283.3 45.7 44.5 -10.5 330.2 999.9 c)9.9 9Cl9.9 44.1 108. 
* BY SPE~O ~EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ~ND 10 OEG 
• 8Y TE~P MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE elEN INTERPOLATED 
.* BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAh 6 OEG 
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STAT J{lN Nil. 260 
S TEPHENVf II E, TFlC 
7 FERRIJARY leH5 
1245 GMT 152 15. 0 
TIME CNTcr HEIGHT PRF.$ T!: ,,0 DEW PT DIP SPEFI) U co~p V cnMP POT T E POT T MlC RTO RH RANGE AZ 
~HN GP~ ~B ocr DG C DG M/5FC ""SEC M/SEC OG K DG K G~/I(G PCT K"I nG 
. 
36.b 97.0 11231.2 2?2.0 -56.8 99.9 2A4.3 42.6 41.3 -lCt.5 332.7 999.9 99.9 999.9 45.2 108. 
37.0 98.0 11352.1 218.0 -58.2 99.~ 284.5 37.6 36.4 -«;.4 332.4 999.9 99.9 999.9 46.2 108. 
31.4 99.0 114«;8.3 213.0 -57.8 99. 'j 21H.7 V •• 6 33.8 -i.O 335.1 999.9 99.9 99'1.9 46.9 108. 
37.8 100.0 11648.4 208.0 -51.0 99.<' 277.5 34.4 34.1 -4.5 33".7 999.9 99.9 999.9 47.6 108. 
38e5 101.0 11834.2 202.0 -56.0 99.(\ 272.3 38.1 18.1 -1.5 343.1 999.9 99.9 «:l99.9 49.0 101. 
39.0 102.0 11961.4 198.0 -56.0 99.Q 271.4 39.6 39.5 -1.0 345.1 9q9.9 q9.9 999.9 50.3 107. 
39.4 103.0 12124.4 193.0 -55.0 99.9 271.2 39.5 39.4 -0.8 349.2 999.9 99.9 99'1.9 51.3 107. 
40.0 104.0 12256.0 189.0 -56.0 99.9 272.2 42.5 42.5 -1.6 349.7 '199.9 99.9 99«;.9 52.4 106. 
40.4 105.0 1242'3.6 184.0 -55.8 99.9 273.8 48.1 48.0 -~.2 352.7 999.9 99.9 999.9 53.4 106. 
41.1 106.0 12568.5 1BO.O -55.7 99." 273.4 51.0 50.9 -~.1 355.2 999.9 9'1.9 999.9 55.8 105. 
41.6 107.0 12111.6 176.0 -56.0 99.<') 270.4 4').6 45.6 -(1.3 356.'l 999.9 99.9 999.9 57.5 105. 
42.'2 108.0 12857.8 172.0 -56.0 99. q 2 ('9.0 42.7 42.1 0.8 359.3 999.9 99.9 99'1.9 58.5 105. 
42.7 109.0 13001.8 1"!~. 0 -55.2 9 Q • Q 211.7 44.4 44.4 -1..,3 363.1 999.9 99.9 999.9 59.8 104. 
43.2 LlO.O 13161.1 164.0 -55.0 99.9 27'h 9 44.2 44.1 -1.8 365.8 999.9 9q.9 999.9 61.3 104. 
43.9 111.0 1335q.3 159.0 -55.3 99.'J 277.9 39.5 39.1 -!l.4 368.5 999.9 99.9 999.9 63.0 104. 
It ... ,> 112.0 13521.7 155.0 -56.0 99.~ 2H.9 39.1 3Q.l -~.8 370.1 999.9 99.9 999.9 64.5 104. 
45.1 113.0 13687.6 151.0 -57.0 CJ9.'j 28n.6 50.6 49.7 -<.3 371.2 999.9 99.9 99«;.9 65.5 104. 
45.6 114.0 13857.3 147.0 -57.6 99. r 280.6 56.3 55.3 -lC.3 312.9 999.9 99.9 999.9 67.6 104. 
46.2 115.0 14030.8 14l e O -59.2 99. Q 281.1 49.4 48.4 -q.5 313.2 999.9 99.9 99'1.9 6<).9 104. 
46.9 116.0 14208.3 1 ~9.0 -60.0 99.<1 282.0 38.2 37.4 -~.O 374 .. 1 999.9 99.CJ 999.9 71.4 104. 
41.4 111.0 14390.1 135.0 -61.1 99.9 281.4 33.S 33.1 -6.7 316.0 999.9 99.9 999.9 12.8 104. 
48.1 llS.O 14529.6 U2.0 -61.3 99.\j 281.4 33.11 33.1 -6.7 318.1 999.9 99.9 999.9 73.4 103. 
48.6 119.0 14120.5 12<J.0 -61.5 99.,} 282.5 3R.0 37.1 -1'..2 381.1 999.9 99.9 999.9 75.2 103. 
49.2 120.0 14861.1 125.0 -62.1 99.'· 282.8 44.0 42.9 -<;.8 381.4 999.9 99.9 99'1.9 76.:' 103. 
49.8 121.0 15067.5 121.0 -62.9 99.<1 281.8 45.1 44.1 -c'.2 384.6 9Q9.9 99.9 99'1.9 78.3 103. 
50.2 122.0 15110.1 119.0 -62.9 99.Q 280.9 43.8· 43.0 -fl.3 386.4 999.9 99.9 9'19.9 79.2 103. 
51l.9 123.0 15380.7 115.0 -62.7 99.Q 219.3 43.0'" 42.4 -7.0 390.6 999.9 99.9 999.9 80.9 103. 
51 .. 4 124.() 15543.2 112.0 -63.<) 99.9 271.6 39.6· 39.3 -5.2 391.4 999.9 99.9 99ge 9 82.4 103. 
52.0 125.0 15109.2 109.0 -65.0 99.'1 275.3 33.7· 33.6 -~.1 3'J2 e 3 999.9 99.'1 999.9 83.5 103. 
52.8 126.0 15936.6 105.0 -66.0 99.'; 716.5 27.0· 26.8 -::'.0 394.7 999.9 99.'1 CJ9'1.9 85.2 103. 
53.4 121.0 161ll.9 102.0 -61.2 99.<:· 2N.6 21.1· 20. /) -:S.5 395.6 999.9 99.9 999.9 85.8 103. 
54.1 128.0 16291.8 99.0 -61.6 99. r 28Z.6 23.0. 22.4 -!'.O 398.2 999.9 99.9 999.9 86.6 103. 
54.7 129.0 16476.6 96.0 -68.7 99. Q 282.8 28.1· 21.4 -6.2 3q9.7 999.9 99.9 9'1'1.9 87.6 103. 
55.2 130.0 16666.2 93.0 -69.8 99.9 282.Q 32.0* 31.3 -6.1 401.2 999.9 99.9 999.9 aR~5 103. 
56.0 131.0 16921.5 89.0 -7().9 99.9 219. tt 41.c)· 41.3 -6.9 404.1 999.9 99.9 99'1.9 8<).9 103. 
56.6 132.0 l7nO.5 86.0 -71.1 99.<J 27d.l 42.5· 42.0 -6.0 401.6 '199.9 99.9 99'1.9 92.0 103. 
57.2 133.0 17270.1 84.0 -70.2 99.9 276.9 30.4· 30.2 -3,.7 412.2 999.9 99.9 999.9 93.5 103. 
51.8 134.0 17486.2 81.0 -70.4 99.(' 215.6 20.6* 20.5 -z.o 416.0 999.9 99.9 9Q'1 .. 9 94.0 103. 
58 .. 6 135.0 11710.0 78.0 -70.9 99." 21b.4 27.8· 27.6 -:.1 419.6 999.9 99.9 99'1.9 94.9 103. 
59.4 136.0 11943.3 75.0 -69.3 99.q 2RO.5 35.3* 34.8 -6.4 427.6 999.9 99.9 99'1.9 96.8 102. 
60.2 137.0 18187.4 12.0 -68.1 99.9 285.0 27.1'" 26.2 -7.0 434.0 999.9 99.9 999.9 98.3 103. 
61.1 13lJ.O 18442.3 6'1.0 -68.7 99.9 2t17.1 23.1* 22.1 -6.8 439.3 999.9 99.9 999.9 99.5 103. 
61.9 139.0 1S108.1 66.0 -68.5 99.9 287.6 31.0. 29.6 -«;.4 445.4 999.9 99.9 99'1.9 100.8 103. 
62.8 140.0 18987.3 63.0 -68.9 99.') 286.4 20.8· 19.9 -<;.9 450.4 999.9 99.9 999.9 102.5 103. 
63.8 141.0 19280.6 60.0 -67.0 99.9 282.6 19.6· 19.1 -~.3 460.9 999.9 99.9 999.9 103.1 103. 
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64.8 142.0 19591.9 51.0 -E4.8 Q9.'1 279.4 21.3* 27.0 -1.5 472.1 .9.99.9 9,}.'} 999.9 t04.7 t03. 
65.1 143.0 19922.6 54.0 -63.'} 99.C) 275.8 12.9'" 11.8 -1.3 482.3 999.9 99.9 999.9 106.3 103. 
66.8 144.0 20154.5 52.0 -62.Cl 99.9 103.4 '5.3* -5.2 '.2 489.1 9q9.9 99.9 99«;.9 105.6 103. 
67.7 145.0 20519.6 49.0 -63.9 99.9 282.6 5.0* 4.9 -1.1 495.9 999.9 Q9.9 99q.9 106.1 t03. 
68.8 146.0 20906.3 46.0 -64.4 99.'J 21'11.8 7.9 1.8 -l.6 503.5 999.9 99.9 999.9 106.5 103. 
69.9 141.0 21178.8 44.0 -63.3 q9 • .J 27b.8 20.8 20.6 -<:.5 512.7 999.9 99.9 999.9 107.0 103. 
71.0 148.0 21614.7. 41 .. 0 -62.0 99.'i 271.5 28.4 28.3 -u.8 526.4 999.9 99.9 99C;.9 109.0 103. 
72.1 149.0 22084.2 38.0 -E:2.0 9Q.f') 260.1 19.3 19.0 J.3 538.0 999.9 99.9, 99q.9 110.3 102. 
73.3 15ol.0 2?418.0 36.0 -62.1 99." 262.4 15.5 15.4 '!.o 544.5 999.9 99.9 999.9 111.4 102. 
71t.8 151.0 22954.0 33.0 -62.9 99.9 262.5 4.5 4.5 ".6 557.7 999.9 q9.9 999.9 112.9 102. 
76.4 152.0 23340.8 31.0 -60.9 99.9 211.0 10.0 10.0 -0.2 513.2 999.9 99.9 999.9 112.7 102. 
77.9 153.0 23916.4 28.0 -59.0 99.'J 276.9 18.6 16.5 -2.2 595.4 999.9 99.9 999.9 114.5 102. 
79.1t 154.0 24689.6 25.0 -57.6 99 • ." 234.? 16.5 13.4 '#.7 619.0 999.9 99.? 999.9 116.0 101. 
80.8 155,,0 25215.1 23.0 -58.3 99.', 259.5 21.5 21.1 : .• 9 631.9 999.9 99.9 999.9 117.3 101. 
82.7 156.0 :?6095.3 20.0 -58.0 99.? 276.0 7.1 7.6 -( .8 658.1 999.9 99.9 999.9 118.8 101. 
81t.7 157.0 26161.9 18.0 -56.3 99.«) 215.2 22.0 . 21.9 -2.0 684.1 999.9 99.9 999.9 119.4 101. 
87.0 158.0 27925.1 15.0 -54.4 99.q 999.9 99.9 99.9 9ft.9 127.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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1.9 13.0 011.1 <iZJ.O 14.? 7 .', 169.1 n.4 -1.5 0,2 294.? 'n 3.A 7. () 61.7 t.o 341. 
2.2 1 ' •• 0 90<).1 913.0 13.2 11.0 17h') 0.1 -0.9 A.l lll' .. ? 314.7 7. 't 70.5 1.2 ~'.o. 
2.7 lS.0 1011.1 91)2.0 12.'1 0.0 In l,.5 n.o 0.6 iI.O 2'15.2 'H6.4 7.9 70.6 1.4 350. 
3.0 16.0 113(>.9 0119.0 11. " 9.9 1915.1) 7.7 2.1 7.4 295.5 311l.6 /j.7 Oq.f1 1.6 351. 3.1, 17 .0 1237.3 07 0.0 11. S 0." .'29.0 6.~ 5.2 4.5 21)6.5 31 A.O Il.O A2.2 1.1 3'i5. 
3.8 lA.O 1333.3 868.0 12.~ 6.,} 2%.7 7.0 6.8 1.6 21) A • 1 317.0 6.9 M.O 1. a o. 
1,.1 19.0 1440.3 857.0 12.3 1.9 27l.9 7.!) 1.5 -0.2 2<)1).0 313.3 5.2 t,9. ~ 1. a 5. 
4.5 20.0 1538.7 8'.7.0 11.9 -1.3 282.9 A.l 7.9 -1.8 21)9.4 311.0 4.1 3«).0 1. II 10. 
4.8 ll.0 1661.9 1134.0 11.1 -5.0 211 .... 4 11.6 R.2 -2,4 2qq.A 301l.9 3.2 3J.l 1.8 IS. 
5.3 22.0 1768.4 &24.0 10.2 -6.7 ~91.6 '].5 flo'] -).5 291).9 300.0 2.0 ;HI./l I.A 24. 
5.6 Z3.0 186<1.1 814.0 Q.5 -1.0 2<'14.0 to.2 9.3 -4.2 300.1 301.7 2. (, 29.7 1.8 30. 
6.0 24.0 1<)02.3 003.0 n.4 -8.7 2%.1 ll.3 10.2 -5.0 300.1 ",01.3 2.'\ 28.7 1.8 3 fl. 
6.1, 25.0 2015.3 194.0 1.5 -9.7 2%.5 11 .9 10.7 -5.3 )00.1 306.9 2.3 2A.3 1.9 46, 
6.8 U,.O 2211.0 781.0 6.6 -10.4 2(11. r; 11.7 10.4 
-!il '. 300.6 307.1 2.2 2A.3 2.0 54. 
1.2 21.0 2305.9 712.0 5.0 -11. 1 2<)'.9 11.7 10.3 -5,4 300.6 306.8 2.1 2A.4 2.2 61. 
7.6 28.0 2423.1 761.0 4.6 -11.5 291.1 1('.1 10.1i -5.5 300.5 306.7 2.1 29.<'1 2.3 66. 
1.9 29.0 2519.9 1152.0 4.1 -12.0 296.5 12.0 lI.'. -5.1 '301.0 307.0 2.0 29.9 2.4 70. 
8.3 30.0 2626.6 142.0 3.6 -13.2 2eU •• '3 14.0 l2. (, -6.2 301.6 307.2 1.9 28.0 2.7 15. 
8.5 31.0 2121.5 733.0 3.2 -13.1 296.' 14.1 1.1.2 -6.S 302.3 31)7.7 1. II 27.7 2. II 17. 
S.9 32.0 2838.8 123.0 2.9 -1' .. 3 2<16.9 16.3 14.5 -7.4 303.1 30A.I, 1.7 26.9 3.1 81. 
9.3 33.0 2940.1 714.0 2.4 -14.2 296.7 11.7 10;.A ~1l,0 303." 301:1.0 1.A 2801 3.5 95. 
9.6 31,.0 300;3.9 104.0 1.6 -14.1 2'11,. 2 1H.7 If .. n -13.2 303.9 309.5 l.9 30.0 3.7 I.IB. 
10.0 35.0 3157.4 695.0 0.0 -14.8 294.1 L9.7 11.9 -8,3 30' .. Z 109.4 1.7 30.0 4.1 92. 
10.1, 36.0 32G1.1 683.0 -0.0 -1'. ,5 293.2 20.6 19.0 -8.1 304.8 309.«1 1.7 30.0 4.6 94. 
10.8 37.0 ~403.2 614.0 -0.<; -15. (, 292.2 21.6 ZO .0 -F1.2 30<;.4 310.5 1.7 30.1 ~.1 95. 
11.2 38.0 3510.5 665.0 -1.2 -15.5 291.1 2?.'i 70.'1 -0.3 305.9 311.1 1. '7 32. r.; 5. Ii 97. 
11.5 39.0 3618.9 656.0 -2.4 -lI .. 4 291.5 21.3 21. '1 -8.6 305.7 311.5 1. tl 39.2 6.0 90. 
11.9 40.0 37'.0.7 646.0 -3.3 -12.6 2'11.5 23." 27..2 -0, 7 306.0 312.7 2.? 48.5 6.6 99. 
12.4 '.1.0 '1876.4 635.0 -4.J -12.'. 291.5' 23.9 22.2 -0 8 306.5 313.4 2.3 52.8 7.3 100. 
12.8 1,2.0 390A.8 626.0 -5.3 -12.9 7.'11. !i 23.A 22.2 -8, 8 3(}6.5 313.3 2.3 54.8 7.9 101. 
13.2 43.0 4102.3 617.0 -6.2 -13. '5 291.3 2/ •• 0 22.4 -8" 7 31)6.7 313.3 2.2 56.2 8.4 102. 
13.7 44.0 4204.3 609.0 -1.1 -13.3 790.7 2' •• 1 U.S -A.5 306.8 313.6 2.Z 61.0 9.1 103. 
11,.0 4S.0 4320.2: 600.0 -8.3 -13.7 2 9(). '. 23.<1 22.4 -8.3 306.8 313.5 2.2 64.9 9.6 103. 
11,.4 46.0 4437.t. 591.0 -n.l -11.6 290.0 23.1 21.7 -7 9 307.6 314.4 2.3 67.5 10.1 103. 
11,.8 41.0 '.556.4 582.0 -9.6 -14.2 28'). " 22.:) 21.3 -1 4 307.9 314.6 2.2 6R.6 10.6 104. 
15.2 48.0 4676.8 513.0 -9.9 -16.7 281.8 27.'. H • .3 -6, 8 308.9 314.5 1.8 57.3 11.2 104. 
15.7 49.0 4785.4 565.0 -9.4 -19.6 286.5 ?7. .5 21.5 -6,4 310.6 315.5 1.6 47.1 11.9 104. 
1&.0 50.0 4909.4 <;5(:1.0 -9.9 -20.3 286.0 22.6 21.7 -6.2 311.5 315.9 1." 1,201 lZ.2 101,. 
16.1 51.0 5035.2 5'.7.0 -10.6 -21.9 2115.5 23.0 2Z.2 -6.1 31Z .1 316.0 1.2 38.8 13.2 104. 
17.0 52 .. 0 5162.1 539.0 -11.e; -(>2.7 285.1 23.1 22.3 -6.0 312.6 316.2 1.1 38.8 13.7 104. 
• BY SPEED MEANS ElEV~TION ANGLF BETWF.EN 6 AND 10 neG 
• BY TEMP MEANS TEMPER4TURE OR TIMF HAVE BE~N INTERPOLATEO 
•• BY SPEFO MEANS ELEVATION ANGLE LFSS TH~N 6 DEG 
395 
STATION NO. 261 
Del ~Tfh TEX 
6 FF."RII~~Y 197') 
51<; r,"'T 153 16. 0 
T I ~E eNTeT HF!f.HT F'R£::S TFMP OFW PT flIP ~P~F() 1I cnlo'p V CO"lP POT T E POT T Ml( RTO OH ~ANGF At 
MIN GPM "II' fiG C DC C OG M/SF('; ""SFC M/Sf.C f'lr, I( Or, I< C'1/f(G PeT 1(101 ""r, 
11.5 53.0 5271.4 510.0 -12.7. -24.1 2 lI4.1 2' •• 0 23.3 -li.8 313.0 316.3 1.0 3('.0 14.3 104. 
17.9 54.0 53'13.5 522.0 -D.2 -25.2 262.8 25.11 2' .. '. -5.5 313.2 316.3 0.9 35.5 1/ .. 9 104. 
18.3 55.0 5511.0 514.0 -14.1 -26.1 281.1 25.5 25.0 -4 9 313.4 316.' 0.9 35.4 1'j.6 104. 
18.8 56.0 li614.8 503.0 -15.'. -27.1 27!t.9 2').') 25.2 -4 0 313.8 316.5 0.8 35.7 16.3 104. 
19.2 57.0 ')780.7 496.0 -I').? -31.7 277.4 25.5 2<;.3 -3.3 315.2 317.0 0.5 22.9 1".'1 101t. 
19.7 58.0 <;903.'1 4A8.0 -15.7 -)3.2 275.0 25.5 25.4 -2.6 316.1 317.8 0.5 ZO.'. 17.7 103. 
20.2 59.0 6012.3 481.0 -16.6 -13.6 71'+.1 25.6 25.5 -1.11 '316.3 317.8 0.5 20.t} 18.4 103. 
20.1 60.0 6138.1 413.0 -17.6 -34.3 272.5 26.1 26.1 -1.1 316. b 31 8.1 0.4 :n.4 19.2 101. 
21.1 61.0 674q.5 466.0 -18.1 -34.5 211.5 26.6 26.6 -0.1 316.6 3111.1 0.4 23.1 19.6 102. 
21.6 62.0 6379.3 4511.0 -lQ.1 -35.1 7.111.3 26.1 76.1 -0.1 316.8 318.3 0.4 24.0 20.1 107.. 
22.0 63.0 6o;OA.8 450.0 -21.0 -35.6 269."1 24.6 74.f, 0, J 316.9 318.3 0.4 7'i.2 21.3 102. 
22.6 6' .. 0 6641.1 442.0 -22.0 -36.5 269.Q 73.7 23.7 o 0 317.2 318.'j 0.4 25.3 22.0 101. 
23.0 6':).0 675f1.3 435.0 -23.0 -37.0 211.7 2' .. 3 24.2 -On7 317.'. 318.7 0.4 26.1 22.6 101. 
23.1 66.0 6911.3 426.0 -23.9 -37.8 275.1 25.8 2C;;1, -2.6 318.1 31 e}'3 0.3 26.1 23.6 100. 
2ft.1 67.0 7049.4 416.0 -25.0 -38.7 277.8 25.9 25. " -3.5 311).5 319.6 0.3 26.2 24.3 100. 
24.6 68.0 1172.0 411.0 -26.0 -3fJ.9 279.9 25.4 25.0 -4,4 318.7 319.8 0.3 28.3 25.1 100. 
2.5.0 bq.O 7296.0 404.0 -21.2 -40.1 28J.fl 25.0 24.5 -4. 1 316.7 31'1.7 0.3 21l.0 25.1 toO. 
25.1 70.0 7421.7 391.0 -211.3 -41.2 280. a 26.5 26.0 -4,9 "HB.q 319.8 0.1 27.4 2('.1 100. 
26.0 71.0 7567.4 3A9.0 -29.2 -42.8 280.7 27.2 2('.1 -5 1 319.5 320.3 0.2 2<;.3 27.2 100. 
26.5 12.0 76')6.9 382.0 -30.4 -43.7 281.4 26.9 26.4 -5.3 319.6 320.4 0.2 25.7 28.1 100. 
26.9 13.0 1828.1 370;.0 -31.4 -45.2 282.} 26.2 25.7 -5.5 319.9 370.6 0.2 24.0 28.7 100. 
21.1t 14.0 1947.1 169.0 -32.4 -46.0 2M.) 2(,.0 26.1 -5.7 320.2 nO.8 O.? 24.0 29.4 101. 
27.8 75.0 8016.9 362.0 -33.6 -46.4 282.3 27.9 27.1 -6.0 nO.3 320.9 0.2 25.9 30.0 101. 
28.2 76.0 8213.5 355.0 -34.9 -41.5 282.7 28.5 27. A -6 3 120.3 '20.8 0.1 26.0 )0.8 101. 
2'J.7 77.0 8332.3 349.0 -35.7 -48.2 283.8 28.1 21.3 -6 1 370. I) 321.3 0.1 2().o 31.7 101. 
29.1 78.0 8412.8 )/,2.0 -37.1 -4'1.0 2A' .. 7 27.8 71,.Q -7 0 320.0 37.1.3 0.1 21.4 32. J 101. 
29.5 79.0 8594.9 336.0 -38.1 -49.5 2A'i.3 2q .'. 27.4 -7"5 321.0 371 .• 1t 1),1 28.7 32.8 101. 
29.9 80.0 8118.7 )'30.0 -39.2 99.9 285.A 2'1.4 2n.3 -R.O 321.7. 999.9 qq. 9 99,). 'I 33.1 101. 
30.5 81.0 A886.3 "!22.0 -40.7 99.9 296.1 30.0 711.8 -A.3 321.4 9'1<}.9 9,).'1 999.9 34.1 101. 
30.9 82.0 9035.6 315.0 -41.7 9'1.9 285.6 '30.b Z'J.5 -A .. 2 322.1 999.9 99.9 99').9 35.5 101. 
31.4 83.0 9143.7 310.0 -43.1 9'1.9 284.9 31.7 30.7 -A 1 321.6 999.9 9q.9 999.9 36.2 101. 
31.9 'l4.0 qz 10;.1 304.0 -44.1 99.9 284.7 32.0 :n.o -f1 1 322.0 9')9.9 99.9 999.9 37.5 101. 
32.5 85.0 9430.9 297.0 -45.5 9q.q 20!i.'. 32.0 10.f! -A.5 372.1 999.9 9'1.9 99,).'1 38.3 101. 
33.1 8b.0 95R9.5 2'10.0 -'.6. A 99.9 2A5.3 31.5 30.3 -A.3 327.5 999.9 9CJ.CJ 999.9 39.7 102. 
33.7 87.0 Q727.7 284.0 -'t8.2 Q9.CJ 2 A3. 7 29.5 28.1 -7.0 322.5 999.9 99.9 999.9 40.8 102. 
34.2 88.0 9f144.5 279.0 -49.2 99.9 281.9 20.7 28.1 -5.9 327.6 999.9 9'1.9 999.t} 41.5 102. 
34.8 89.0 99116.7 273.0 -50.4 99.9 280.3 30.3 29.8 -5.4 322.9 999.9 99.9 999.9 42.6 102. 
35.2 90.0 10131.3 267.0 -51.5 Q9.9 219.4 32.8 32.4 -5.4 321.4 999.9 99.9 999.9 43.3 102. e 
35.1 91.0 10253.7 262.0 -52.8 99.9 27A.3 36.3 35.9 -5.3 323.3 999.'1 <)9.'} 999.9 44.4 102. 
36.1 92.0 lJ377.8 251.0 -53.1 99.9 217.4 37.7 37.4 -~, 6 37.307 999.9 99.9 999.9 45. 1• 102. 
36.7 93.0 1()52C1.2 251.0 -55.2 99.9 275.6 34.8 3' .. 6 -3.4 323.7 999.9 9'1.9 9'1Q.9 46.7 101. C 
37.1 94.0 10657.3 246.0 -56.3 99.9 214.1 31.6 3L .5 -7..3 313.8 999.9 99.9 999.9 47.1 1014 
31.1 95.0 10181.2 241.0 -51.8 99.9 .273.2 :n.5 31.5 -1.9 323.5 999.9 99.9 '}9Q.9 48.4 101. 
38.2 96.0 11)945.8 235.0 -5'1.1 99.9 214.0 35.1 35.0 -2.4 324.0 999.9 99.9 999.9 49.4 101. r 
38.1 91.0 11101.5 229.0 -60.3 99.9 274.3 3l>.9 36.1l -2.8 324.5 9'19.9 99.9 999.9 50.7 101. 
• BY SPEED ~EANS FlEVATION ANGLE neTweEN 6 ~ND 10 DFG t 
• 8Y TEMP MEANS TEMPERATURE O~ TI~E H~VE BFFN INTERPOLATFD 
•• BY SPEFD MEANS ElEVATTCN ANGlF lFSS THAN 6 ~EG , 
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( 
surrfN NO. 261 
DEL 'l.! r), TEX 
6 FEBRUARY 1975 
515 GMT 
TIME CNTCT HEIGHT P~ES TFMP OFW PT oIR $PFEf) U COMP 
MIN GPI-' ,.,,, OG C DG C I)G M/S"'C /lISFC 
39.2 98.0 11244.7 224.0 -61.6 99.9 '214.7 36.3 36.2 
39.6 99.0 1138',.7 21C).0 -61.4 99.9 275.8 35.9 35.7 
39.9 100.0 11527.9 214.0 -61.6 9<1.9 271.1 35.0 35.5 
40.5 101.0 11674.1 209.0 -f2. ~ 9?9 281.2 35.5 3',.<) 
41.0 102.0 llR23.4 204.0 -62.9 99.c) 205.8 37.0 15.6 
41.5 103.0 1197(::.6 1<19.0 -62.0 q9.9 28S.1! 38.9 V'.8 
42.0 104.0 12103.3 195.0 -<;R.2 99.9 28R.0 37.7 35.7 
42.5 105.0 122e7.0 190.0 -58.0 99.9 28t..0 33.2 11.9 
43.0 106.0 12435.3 185.0 -57.2 99.9 282.1 2<).4 78.8 
43.6 1:)7.0 1257'1.5 1Rl.0 -57.7 Cl9.9 280.2 31.0 10.5 
44.0 1011.0 12714.3 117.0 -50.4 99.9 279.5 34.1 33.7 
44.6 10?0 12!l51l.0 173.0 -58.7 99.9 216.4 35.6 35.'. 
45.1 110.0 1)041.6 168.0 -60.0 99.Q 273.7. 32.6 32.5 
45.8 111.0 13230.6 163.0 -59.4 99.9 271.9 29.7 29.1 
46.4 112.0 13346.8 160.0 -59.6 99.9 274.6 3~.7 32.6 
46.8 tt3.0 135/)4.9 156.0 -6fl.) 99.9 276.9 3' .. 4 34.1 
47.3 114.0 13666.5 1~2.0 -61.2 99.9 279.4 )4.2 33.8 
47.9 115.0 13831.9 148.0 -61.6 9'1.9 2.'\0.0 32.7 32.2 
48.5 116.0 14044.5 143.0 -62.3 99.9 278.l 3J.6 33.3 
49.0 117.0 14175.3 140.0 -62.9 99.9 27703 3',.3 3'toO 
49.5 118.0 1435).6 136.0 -63.3 99.9 27il.3 33.5 33.2 
50.0 119.0 14536.9 1:2.0 -63.9 99.9 281.8 33.'> n.9 
50.7 120.0 14671.8 129.0 -64.1 99.9 2'l6.2 36.', 3540 
51.2 121.0 H870~4 125.0 -64.6 99.9 286.2 ] 7.1 3'; .6 
51.8 122.0 15018.6 122.0 -65.0 99.9 284.4 32.2 31.2 
52.4 123.0 15170.2 119.0 -65.6 99.9 283.7 27.3 Z(,.1j 
53.0 124.0 15324.9 116.0 -66.9 99.9 201.8 7.'1.1 2/'1.1 
53.6 125.0 15483.1 113.0 -67.3 99.9 277.1 33.8 3).') 
54.2 126.0 15700.3 109.0 -67.5 99.9 274.4 3R.6 38.5 
54.9 127.0 15868.4 106.0 -67.<; 99.9 712.9 16.0 36.1 
55~5 128.0 lbO<]<).7 102.0 -68.1 99.9 211.4 32.9 32 .9 
56.0 129.0 16278.6 99.0 -69.0 99.9 269.5 31.1 :n.l 
56.7 13').0 16400.5 97.0 -69.7 99.9 267.7 2<).0 7Q.O 
57.3 131.0 16651.0 9).0 -70.4 Q9.9 271.4 7C).0 2<).0 
51.9 132.0 16845.7 90.0 -70.6 9'1.9 216.9 30.0'" 29." 
58.6 133.0 ITO'.6.9 87.0 -70.6 99.9 279.7 30.2* 79. !I 
59.3 134.0 1718<;.2 85.0 -69.5 99.9 282.2 24.7* 24.2 
60.0 135.0 17400.1 !l2.0 -68." 99.9 286.2 23.2'" 22.3 
60.7 136.0 17624.0 79.0 -67.5 99.9 282.1 24.5'" 24.0 
61.3 137.0 17856.2 76.0 -69.2 99.9 217.6 25.1'" 24.9 
62.0 13A.O lAOQ6.3 73.0 -70.1 9'1.9 273.1 23.11'" 23.8 
62.8 139.0 183'.7.0 70.0 -b8.1 99.'} 269.0 19.8 19.8 
63.:', 140.0 18610.9 67.0 -66.9 99.9 269.3 20.6 20.6 
61t.3 141.0 18888.8 64.0 -65.2 99.<) 266.9 1('.9 16.8 
65.3 142.0 19182.4 61.0 -63.5 99.9 2M.? 12.7 12.1 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ~ND to DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR T[~~ HAVE 8EEN INTERFOLATED 
•• BY SPEEO MF.ANS ELEVATION ANf.lE LESS TH~N 6 OEG 
397 
H-." 
V co,",p POT T E POT T MX /lTD 
"1/SF..C Or, K Dr, K GM/KG 
-3.0 32 t .. 6 999.CJ 9q.9 
-3, (, 326.9 99?? 99.9 
-'t l '. nll.8 99Q.9 99.9 
-6.9 32'>.9 9Q9.9 99.9 
-lfl.1 331.3 999.9 99.9 
-12.5 335.1 999.9 99.9 
-12.2 343.1 999.9 99.9 
-C). 2 345.9 999.9 99.9 
-6,2 350.0 999.9 99.9 
-5.5 351..3 999.9 99.9 
-5.(' 352.5 99<).9 Q9.9 
-4.0 354.2 999.9 9CJ.Q 
-1.8 3t;t; .1 999.9 q9.9 
-1.0 359.1 999.9 ')9.<) 
-2.6 360.7 999.9 99.9 
-4.7. 362.1 999.9 9Q.Q 
-5.6 363.3 999.9 99.9 
-5.7 365.4 999.9 99.9 
-' .. 8 367.7 999.9 99.9 
-4.4 368.9 999.9 q9.9 
-4.9 371.3 99Cl.9 9'1.9 
-6.8 313.5 999.9 99.9 
-10, 1 375.6 99Q.9 99.9 
-lfl.3 377.9 999.9 99.9 
-8 .. 0 379.9 9Cl9.9 99.9 
-6.5 381.5 9'19.9 q9.9 
-5.9 382.0 999.9 99.9 
-4.2 384.1 99Q.9 99.9 
-3,0 3'17.6 999.9 99.9 
-1 ,8 390.8 999.9 99.9 
-0.8 393.8 99909 9'1.9 
0.3 3<)5.5 999.9 99.9 
1.2 396.6 999.9 99.9 
-0.1 400.0 999.9 99.9 
-3 .. 6 '.03.3 999.9 99.9 
-5. 1 407.3 999.9 99.9 
-5.2 412.3 C;99.9 99.9 
-6.5 418.3 '199.9 99.9 
-5.1 425.0 999.9 99.9 
-3.3 426.1 999.9 99.9 
-1.3 429.2 999.9 99.9 
0.3 4)13.6 999.9 99.9 
0,3 1t46.9 999.9 99.9 
0.9 1t56.4 999.9 99.9 
0.2 466.6 999.q 99.9 
, 
153 
RH 
peT 
999.Q 
999.9 
999.9 
99<;.9 
99<;.9 
99<;.9 
Q9<1.9 
'?99.Q 
99C;.9 
99<;.9 
999.9 
99CJ.9 
99'1.9 
999.9 
99'1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<)<).9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99Q.9 
999.9 
99'1.9 
999.9 
999.9 
999.<) 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99'1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99CJ.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
16. 0 
RANGF AZ 
KM Dr, 
51.7 101. 
52.4 101. 
53.3 101. 
54.6 100. 
55.3 100. 
57.0 101. 
57.6 101. 
59.4 101. ( 
59.7 101. 
60.9 101. 
61.5 101. ( 
6).0 101. 
64.2 101. 
65.2 101. 
66.3 101. 
67.1 100. 
68.3 100. ( 
69.4 100. 
70.', 100. 
71.7 100. 
72.6 100. 
73.5 100. 
75.1 100. 
76.1 101. 
77.11 101. 
78.3 101. 
79.6 101. 
80.5 101. 
81.8 101. 
8).9 100. 
64.4 100. 
86.1 100. 
86.9 100. 
88.0 100. 
89.0 100. 
90.2 100. 
91.7 100. 
91.9 100. 
93.6 100. 
9' .. 2 100. 
95.5 100. 
96.3 100. 
97.3 100. 
99.1 100. 
99.2 99. 
.,;:-.... ; 
,''''; 
.... 
< 
STATION NO. 261 
DEL RIO. TEX ( 
6 FFBR'JARY PH5 
515 GMT 
153 16. 0 ( TIME OHCT HEIGHT pO!;,S TEM!' OEW PT nIR SPHn U COMP V cmp PrJT T E POT T MX RTO qH RANGE ~z MIN GrM MB f'G C DG C DG M/SJ"C H/SEC M/Src nG K DG I< GM/KG peT KM r)G ( 66.2 143.0 19387.1 59.0 
-63.5 99.9 273.'; 10.4 10.4 
-0.6 471.1 999.9 9'1.9 99q.9 99.4 99. 61.1 1'.4.11 19106.5 56.0 -65.0 99.9 272.8 13.6 13.6 
-0.7 't 74.6 999.9 99.9 999.9 100.1 99. ( 
<. 
68.0 145.0 20040.8 53.0 
-66.7 99.9 279.6 9.A 9.7 
-1.6 478.4 999.9 99.9 99'i.9 100.8 99. 69.0 146.0 20273.9 51.0 -65.0 99.9 277.4 11.2 11.1 
-1.4 485.6 999.9 99.9 999.9 101.0 ')9. 10.1 147.0 2\)(:42.8 41l.0 -65.0 Q9.9 <!94.8 9.4 R.5 
-J.9 496.0 999.9 99.9 999.9 102.5 99. ( 11.1 148.0 2090<!.I 46.0 -f5.2 99.q 265.0 15.1 15.1 1. 3 501.6 999.9 99.9 999.9 103.1 100. 71.9 149.0 21314.2 43.0 -63.') c;;o9.9 243.9 13.2 11 .9 5,8 514.1J 999.9 99.9 999.9 103.4 99. 73.0 150.0 21606.1 41.0 -63.1 99.9 256.3 10.8 10.5 2.6 523.1 999.9 99.9 999.9 103.8 99. 1It.2 151.0 22076.5 39.0 -61.0 99.9 265.7 13.9 13.9 1.0 540.5 999.9 99.9 999.9 105.6 ')9. 15.1 152.0 22411.6 36.0 -6;:.1 qq.9 257.5 8.7 R.5 1.9 546.0 999.9 99.9 999.9 105.1 99. 76.7 153.0 22949.4 33.0 -62.1 99.9 269.6 24.9 24.9 0.2 559.8 999.9 99.9 999.9 106.1 99. ( 78.0 154.0 2333R.3 31.0 -59.4 99.9 275.3 17 .3 17 .2 
-1.6 577.2 999.9 99.9 999.9 10B.2 99. 79.7 155.0 23976.1 2R.0 -59.1 99.9 266.7 25.8 25.8 1.5 595.3 999.9 99.9 999.9 110.5 98. 81.4 1.56.0 24439.2 26.0 -60.5 qq.9 19<;.6 7.1 1.9 6.8 604.0 999.9 q9.9 99'1.9 110.6 98. ( 82.9 157.0 24936.8 24.0 -61.4 99.9 259.5 17.1 11.4 3 .. 2 615.3 '199.9 99.9 999.9 111.9 98. 85.0 J58.0 25761.5 21.0 -60.1 99.9 301.1 22.0 11. It 
-13.1t 643.1 999.9 99.9 999.9 115. 't 91. 87.1 159.0 26391.8 19.0 -56.2 99.9 255.1 17.2 16.1 4.2 674.1 999.9 99.9 999.9 111.0 97. ( 89.3 160.0 27't92.6 16.0 -55.2 99.9 999.9 99.9 ~9.CJ 99.9 711.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
C 
( 
( 
( 
( 
C 
( 
C 
C 
C 
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STATteN NO. 261 
O!:L RIO, TEX ( 
6 FFflRUARY 1975 
1115 G~T 153 24. 0 ( 
TI/04F eNTCT HEIGHT P~ES T~~P O!:W PT DrR SPHD U COMP V cor1P POT T E POT T MJ( RTO PH RANGF AZ 
MIN GPM MB OG C DG C DG ~/SFC ~/SFC M/S"C !"IG K DG K G~/KG PCT K ... DG ( 
0.0 7.6 314.0 <i83.6 8.5 6.0 360.0 5.1 0.0 -5.1 283.8 Z99.1 6.0 84.0 0.0 O. 
0.2 8.0 344.3 '180.0 8.1 3.6 2.6 5.9 -0.3 -5.9 283. '3 296.1 5.1 n.l. 0.2 177. C 
0.5 9.0 437 .5 <J69.0 7.2 4.1 2.6 5.9 -0.3 -5.9 283.6 297.3 5.3 80.3 0.2 177. 
0.8 10.0 522.7 959.0 6.0 3.4 18.2 4.6 -1.4 -4.3 28302 296.4 5.1 83.7 0.3 179. 
1.3 11.0 634.6 946.0 5.5 3.5 211.2 R.7 -4.1 -7.1 283.1 297.3 5.2 87.2 0.4 190. ( 
1.5 12.0 730.4 935.0 6.0 4.1 26.9 11.9 -5.4 -10." 285.3 299.6 5.5 87.9 0.4 197. 
1.9 13.0 827.1 924.0 1.0 5.8 8.5 11.8 -1.8 -11.7 281.4 303.8 6.3 91.1 0.9 191. 
2.2 14.0 <)2&.4 913.0 1.0 6.0 351.4 Fl.7 1.3 -8.6 288.4 305.3 6.5 93.4 1. 1 194. C 
2.5 15.0 101l>.9 903.0 6.0 5.1 301.5 5.1 4.5 -3.4 2'18.2 304.3 6.1 94.4 1.1 189. 
2.9 16.0 1135.6 890.0 5.6 4.9 306.2 5.1 4.1 -3.0 289.0 305.1 6.1 94.1 1.2 184. 
3.3 17.0 1237.7 (HQ.O 5.1 4.3 299.0 4.8 4.2 -2 •. '3 269.5 305.3 6.0 94. B 1.3 119. ( 
3.1 18.0 1331.2 86<1.0 4.8 4.0 296.1 4.9 It./t -2.2 291).1 305.1 5.9 94.1 1.3 115. 
4.1 19.0 1425.7 859.0 4.4 3.7 302.4 5.8 4.9 -3,1 290.7 306.1 5.8 94.8 1.4 170. 
4.6 20.0 IS21.2 849.0 4.3 3.5 313.6 8.1 5.9 -5,6 291.4 307.0 5.1l 94.8 1.5 165. e 
5.0 21.0 1646.9 836.0 3.6 2.8 316.9 9.6 6.5 -7.0 292.0 307.1 5.6 94.6 1.7 162. 
5.3 22.;) 1744.5 826.0 2.6 1.7 311.1 9.8 6.7 -7.2 291.9 306.0 5.3 93.9 1.9 160. 
5.1 23.0 1843.1 816.0 2.1 1.2 31'1.5 10.3 6.8 -1.7 292.4 306.2 5.1 93.8 2.1 157. e 
6.0 24.0 1942.7 806.0 1.2 0.3 320.2 10.9 6.9 -8.3 292.5 305.7 4.9 93.7 2.3 156. 
6.3 25.0 2043.1 796.0 0.4 -3.2 316.5 12.5 8.6 -9.1 292.5 303.0 3.8 76.4 2.5 155. 
6.6 26.0 2154.8 lA5.0 0.1 -5.8 312c2 13.5 10.0 -9.0 293.3 302.1 3.2 64.5 2.1 153. e 
6 0 9 21.0 2261.9 114.0 -0.4 -8.2 304.6 n.l 10.n -7~5 293.8 301.4 2.1 55.2 3.0 151. 
7.1 28.0 2361.8 765.0 1.4 -1.4 300.4 13.1 1l.3 -6.6 296.8 305.0 2.9 51.7 3.1 149. 
7.5 29.0 2461.7 755.0 0.0 -1.8 293.2 13 .4 12.) -S.3 297.2 305.2 2.8 52.4 3.4 141. e 
7.8 3J.0 2563.9 746.0 0.3 -10.8 29il.5 1' .. 1 13.2 -ft.9 297.6 304.1 2.3 43.1 3.6 144. 
8.0 31.0 2661.3 7:47.0 0.8 -113.6 288.8 1' •• 5 13.8 -4 v 7 299.0 302.1 1.2 21.8 3.7 142. 
8.3 32.0 2711.1 121.0 1.1 -23.0 21:18.5 15.7 14.9 -5 0 300.5 303.1 0.8 14.5 3.9 l40. ( 
8.7 33.0 2811.4 718.0 2.1 -20.7 281.7 17.4 16.6 -5 3 302.7 305.9 1.0 16.5 4.2 131. 
9.1 34.0 2912.9 109.0 0.9 -16.5 286.1 19.0 18.2 -5.3 302.6 301.1 105 25.7 4.6 135. 
9.4 35.0 3081.0 69(1.0 0.4 -IS." 284.0 19.9 19.3 -4.13 303.3 308.3 1.6 29.2 500 133. t.. 
9.9 36.0 ~214.1 688.0 -0.0 -14.6 280.8 20.8 20.4 -3.9 304.1 309.6 1.8 32.4 5.5 129. 
10.3 31.0 3311'1.4 619.0 -0.8 -14.5 218.6 21.1 20.9 -3.2 304.4 310.0 1.8 34.7 6.0 121. 
10.6 38.0 3425.9 670.0 -1.2 -14.4 216.9 21.2 21.1 -2.S 305.2 310.9 1.9 35.6 6.3 125. ( 
11.0 39.0 3533.6 661.0 -2.0 -14.6 273.9 21.1 21.0 -1.4 305.5 311.2 1.9 31.3 6.8 123. 
11.3 40.0 3642.5 652.0 -2.6 -14.5 270.4 20.9 20.9 -0.1 306.0 311.8 1.9 39.2 1.1 122. 
11.1 41.0 3765.0 642.0 -3.0 -14.4 265.8 2t.O 20.9 1,6 306.8 312.8 2.0 41.1 7.5 120. r 
12.1 42.0 3816.6 633.0 -4.1 -15.0 261.8 21.4 21.2 3,0 306.8 312.6 1.9 42.4 1.9 117. 
12.4 43.0 3989.5 624.0 -4.7 -14.6 260.1 21.9 21.6 3.8 3!J 7 ~ 4 313.4 2.0 45.9 8.2 116. 
12.8 44.0 4090.9 616.0 -5.5 -14.3 259.4 22.3 21.9 4.1 307.1 313.9 2.1 49.9 8.1 114. 
13.0 45.0 4206.4 607.0 -5.8 -14.1 259.3 22.4 22.0 4w2 308.6 314.8 2.0 49.4 8.9 113. 
13.4 46.0 4310.1 599.0 -7.1 -16.3 260.7 22.1 21.8 3 .. 6 308.2 313.7 1.8 48.0 9.3 111. 
13.7 41.0 4428.1 590.0 -7.7 -16.9 262.8 22.1 21.9 2,8 308.8 314.2 1.1 41.7 9.7 109. ( 
14.0 48.0 4534.2 582.0 -8.5 -18.1 265.5 22.2 22.2 1.8 309.2 313.8 1.5 43.1 10.1 109. 
14.3 49.0 4641.4 514.0 -9.3 -19.0 269.5 23.4 23.4 0~2 309.4 3110.0 1.5 105.2 10.4 108. 
14.7 50.0 4149.8 566.0 -10.1 -19.3 214.2 25.1 25.1 -1 G B 309.7 314.3 1.5 46.4 10.9 101. 
15.1 51.0 4900.9 555.0 -10.9 -19.9 277.5 26.1 26.5 -3e5 310.5 314.9 1.10 41.2 11.6 106. 
• BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ~NO 10 DEG .-
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR Tr~E HAVE eEr:N INTERPOLATED 
•• BY SPfED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 DEG ( 
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S TA TI C"l ~fIJ. 261 
on rtt 0, TEX ( 
6 FFMlIARY 1915 
1115 GMT 153 24. 0 C 
TIME eNTCT HEIGHT PRE S TE ",~ DEW PT DTR SPEED U co,.,p V C(l~1P Pf1T T E POT T MX RTn RH RANGF AZ 
MIN GP,", MB DG C OG C OG M/5FC M/<;FC ""5FC DG K DG K GM/KG peT KM DG C 
15.5 52.0 5012.3 541.0 -11.8 -19.9 21Q.l 21.1 2!l.7 -4.3 310.1 315.3 1.4 50.7 12.3 106. 
15.9 53.0 5125.0 539.0 -12.6 -21.0 21Q.O 26.6 26.3 -4.2 311.0 315.2 1.3 49.3 12.9 106. ( 
16.3 54.0 5239.1 531.0 -13.1 -24.7 219.1 '2(-,.9 26.6 -4.2 311.8 314.9 1.0 36.7 13.5 105. 
16.8 55.0 5340.2 524.0 -13.6 -25.7 279.5 21.8 27.4 -4.6 312.3 315.2 0.9 35.1 14.3 105. 
17.5 56.0 5486.6 514.0 -14.2 -26.9 27".1 21.4 27.1 -4.6 313.3 316.0 0.8 33.1 15.7 105. e 
IB.O 51.0 5605.5 506.0 -1' .. 5 -32.6 210.6 26."1 26.5 -4~0 3L4.4 316.0 0.5 19.6 16.3 104. 
18.1 58.0 5726.2 498.0 -15.1 -34.1 2rt.0 28.7 28.4 -3.5 :H4. <; 316.3 0.4 16.9 17.4 104. 
19.1 59.0 51', .... 0 491.0 -15.7 -39.5 21ti.l 28.8 28.6 -3.1 3L5.5 316.4 0.2 10.8 18.2 104. ( 
19.5 60.0 :;956.7 483.0 -16.<; -49.3 275.1 21.4 21.3 -2.4 316.0 316.3 0.1 3.9 18. 'l 10?,. 
20.1 61.0 60M.4 476.0 -16.<) -60.7 21 ft.A 25.9 25./1 -'2.2 316.8 316.8 0.0 1.0 19.8 103. 
20.5 62.0 6193.5 468.0 -11.1 -60.8 215.4 25.Q 25.8 -2,4 3H.l 318.2 0.0 1.0 20.4 t03. C 
20.8 63.0 6306.3 461.0 -18.2 -61.5 215.Q 26.0 25.9 -2,7 318.1 316~2 0.0 1.0 20.8 103. 
2L.3 64.0 6420.4 454.0 -L9.1 -62.1 771.2 25.Q 25.1 -3.2 318.3 118.4 0.0 1.0 21.1 102. e 21.6 65.0 6535.9 441.0 -19.1 -62.4 278.4 25.9 25.1 -3.8 319.1 319.2 0.0 1.0 22.1 102. 
22.0 66.0 6686.it 438.0 -20.9 -63.2 280.7 26.4 25.9 -' •• 9 319.4 319.5 0.0 1.0 22.6 102. 
22.4 67.0 6B05.4 431.0 -21.9 -"3.9 282.6 26.9 26.3 -5.9 319.5 319 .• 6 0.0 1.0 23.3 102. 
22.7 6B.0 6925.1 424.0 -22.6 -64.3 21B.4 27.7. 26.4 -6.3 320.2 320.2 0.0 1.0 23.9 102. e 
21.0 69.0 7047.6 417.0 -23.1'1 -65.1 7.83.8 27.3 26.5 -6.5 320.7. 320.2 0.0 1.0 24.4 102. 
23.3 70.0 7110.9 410.0 -25.0 -65.9 2114.0 27.9 27.1 -6.7 320.2 320.2 0.0 1.0 24.8 102. 
23.8 71.0 13D.8 402.0 -26.3 -66.7 284.8 29.1 28.2 -7.5 320.3 320.3 0.0 1.0 25.6 102. e 
24.1 72.1) 1440.5 395.0 -27.4 -67.4 285.7 29.6 28.5 -8.0 320.5 320.5 0.0 1.0 26.2 102. 
24.5 73.0 7569.0 3AB.0 -2B.2 -68.0 287.6 29.3 27.9 -8.9 321.1 321.2 0.0 1.0 27.0 102. 
24.7 74.0 7680.6 382.0 -29.3 -69.7 21l9.5 28.6 21.1 -9.1 321.0 321.0 0.0 1.0 21.3 102. C 
25.1 75.0 1812.4 315.0 -30.5 -69.5 290.0 27.<; 25.8 -'l.4 321.1 321.2 0.0 1.0 21.9 103. 
25.5 16.0 7946.0 368.0 -31.6 -10.2 290.8 27.1 25.3 -9·6 321.4 321.5 0.0 1.0 28.6 103. 
lS.9 77.0 8042.6 3(:3.0 -32.5 -10.8 290.13 27.9 26.1 -9,9 321.5 321.5 0.0 1.0 29. 1 103. C 
26.3 78.0 8179.5 356.0 -33.8 -71.7 290.8 28.7 26.8 -10,2 321.5 321.5 0.0 1.0 29.9 103. 
26.8. 19.0 831'1.4 349.0 -35.0 -65.3 290.9 29.7 27.8 -10ft6 321.1 32 i. 8 0.0 2.8 30.8 103. 
27.1 80.0 8439.1 343.0 -35.9 -65.8 290.9 30.6 28.6 -11.0 32? .0 322.1 0.0 2.9 31.3 104. C 
27.7 81.0 8582.0 336.0 -37.1 -66.3 290.7 33.2 31.1 -11.7 322.3 322.4 0.0 3.0 32.4 104. 
28.2 82.0 8727.2 329.0 -38.4 -65.6 290.3 3't.2 32.0 -11.8 322.6 322.1 0.0 3.8 33.5 104. 
28.7 83.0 A853.4 323.0 -39.4 -66.2 290.1 :1', .0 31.9 -11.7 322.8 322.9 0.0 3.9 34.5 104. ( 
29.1 84.0 898L.'5 317.0 -40.1 99.9 290.1 33.6 31.6 -11 r6 32;~.9 999.9 99.9 99'1.9 35.2 104. 
29.7 85.0 908<) .4 312.0 -41.9 99.9 290.0 33.7 31.7 -u.5 322.1 9'19.9 99.9 999~9 36.6 105. 
. 
30.1 86.0 9264.'l 304.0 -43.1 99.9 2"19.9 34.8 32.1 -Ll.9 323.3 999.9 99.9 999.9 37.3 105. : 
30.6 81.0 9376.4 299.0 -44.3 99.9 290.0 36.1 34.0 -12 .. 3 ~23. 3 999.9 99.9 999.9 38.1 105. 
31.0 88.0 9511.9 2')3.0 -45.'t 99.9 289.7 34.3 32.3 -11.6 323.6 999.9 99.9 999.9 39.9 105. 
31.5 89.0 9626.5 2118.0 -46 •. ) 99.9 289.5 30.6 21).0 -9,7 323.5 99'l.9 <19 .. 9 999.9 40.0 105. r 
32.0 90.0 9165.9 282.0 -41.7 99.9 286.7 32.9 31.5 -9,5 323.8 999.9 99.9 999.9 40.9 105. 
32.5 91.0 9883.!! 277.0 -48.6 99.9 285.1 36.4 35.0 -9 .. 8 324.2 999.9 99.9 999.9 42.1 105. 
32.9 92.0 10027.4 211.0 -49.9 99.9 285.2 35.0; 34.3 -9"3 324.3 999.9 99.9 999.9 43.3 105. 
,0-
33.3 93.0 10148.8 266.0 -51.1 99.9 284.1 35.0 :n.9 -8.9 324.3 999.9 '19.9 99<l.9 43.9 105. 
33.B 94.0 10271.9 261.0 -52.3 9<l.9 283.9 36.4 35.3 -8.8 324.3 999.9 99.9 999.9 44.7 105. 
34.3 95.0 10421.9 255.0 -53.6 99.9 283.1 31.1 36.2 -8.4 324.6 999.9 99.9 999.9 <\6.2 105. r 
34.9 96.0 10514.7 249.0 -54.5 99.9 281.5 33.8 33.1 -(, .. 8 325.<\ 999.9 99.9 999.9 47." lG5 .. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION AN~LE BETWEEN 6 ~ND LO DEC 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAve BE~N INTERPOLATED 
** BY SPEED "'EANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
r.. 
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STATlCN NO. 26) 
DEl PIC', Tf'X 
6 FEBRUARY 1';75 
1115 G~T 153 24. 0 
TI~E eNTCT Ht'[GHT PRES TI=,,",P DEW PT DIP SPHO U CO~P V W',P P')T T e POT T MX ~TO ~H RANGE liZ 
MIN GPM lolA ('IG '= OG C f)G MISH M/SEC M/sr:c Dr, K or; K G~/KG PCT !eM DC 
35.3 97.0 10704.2 244.0 -56.0 99.9 280.1 31.5 31.1 -5.5 325.1 99"1.9 99.9 999.9 4B.1 105. 
35.8 98.0 10835.5 239.0 -57.3 99.9 27".6 29.6 2').2 -4~4 325.0 999.9 99.9 999.9 49.0 105. 
36.1 99.0 10968.8 234.0 -58.5 99.9 277.5 28.1 28.4 -3.8 375.2 999.9 99.9 999.9 49.6 105. 
36.5 100.0 1107t: .9 230.0 -59.7 99.9 275.7 27.7 27.6 -2.7 325.0 999.9 99.9 999.9 50.5 105. 
37.0 101.0 11241.6 224.0 -61.t 99.9 27( .. 2 31.1 )l.0 -?.3 325.3 999.9 99.9 999.9 50.8 l05. 
37.5 102.0 lt39l.4 2l9.0 -62.l ·99.9 215.6 38.0 H.B -3.1 325.1 999.«) 99.9 999.9 51.9 l04. 
37.9 103.0 11524.0 214.0 -62.6 99.9 271.S 40.7 '.0.4 -"i.3 327.3 999.9 99.9 999.9 53.2 104. 
38.5 104.0 11640.2 210.0 -63.t 99.9 281.4 39.8 39.0 -1.9 321.2 999.9 99.9 999.9 54.4 104. 
38.9 10S.0 11188.0 205.0 -64.3 99.9 286.1 36.9 35.5 -10.2 328.6 999.') 99.9 999.9 5S.6 104. 
39.1 106.0 1190B.4 201.0 -6' •• 9 99.9 288.6 ::'5.8 34.0 -11·4 32Q.6 999.9 99.9 999.9 56.0 104. 
39.5 107.0 12031.1 191.0 -64.7 99.9 29~.6 34.3 31.4 -13 .1 331.1l 9c)9.9 99.9 <J9q.<J 56.1 104. 
39.9 108.0 12189.6 192.0 -60.6 99.9 294.4 30;.1 12.5 -14.7 3't0.8 999.9 99.9 999.9 57.4 104. 
40.4 109.0 12?21.3 1A8.0 -S8.7 99.9 292.1 38.0 35.2 -14.3 34S.9 '199.9 99.9 9'19.9 58.5 104. 
41.0 110.0 124':6.6 IB4.0 -<;8.0 99.9 28'1.2 3,~ .6 36.5 -12.7 349.2 999.9 99.9 999.9 60.3 lOS. 
41.1 111.0 12630.5 L79.0 -57.5 99.9 291.4 38.6 35.9 -1~ .. 1 3S2.8 999.9 9"'.9 99<).9 61.5 lOS. 
1t2.0 112.0 12173.0 115.0 -58.3 99.9 293.5 38.6 3S.3 -15.4 3S3.1 999.9 99.9 999.9 62.4 IDS. 
42.5 113.0 12918.2 171.0 -59.0 99.9 295.6 35.1 :31.6 -15.2 354.9 999.9 99.9 999.9 63.1 105. 
43.0 114.0 13066.3 167.0 -60.2 99.9 292.2 :;1.1 29.3 -12.0 355.2 9'''').9 99.9 999.') 64.4 lOS. 
1t3.5 11S.0 13217.1 163.0 -61.1 99.9 207.0 32.1 30.7 -9.4 356.2 999.9 99.9 999.9 65.1 105. 
1t4.1 116.0 13410.5 158.0 -61.3 99.9 2A5.2 33.9 32.1 -8.9 3S9.1 99?9 99.9 999.9 66.7 105. 
1t4.5 111.0 13529.7 1 '55.0 -60.6 99.9 286.0 :"6.6 3S.2 -10.1 362.3 999.9 99.9 999.9 67.3 105. 
1t5.1 118.0 13692.3 151.0 -60.9 99.9 287.6 4 J .0 39.0 -12.4 3(,4.4 999.9 99.9 999.9 66.5 105. 
1t5.6 ll9.0 13859.1 141.0 -61.1 99.9 286.2 37.L 3<;.6 -LO.4 3(,6. ') 999.9 99.9 999.9 70.6 IDS. 
1t6.2 120.0 13967.0 144.0 -61.7 99.9 282.1 31.6 JO.9 -6.6 3613 .1 999.') Q').9 999.') 11.1 105. 
1t6.8 121.0 11,161.2 140.0 -62.4 99.9 283.3 40.6 39.~ -9.3 369.8 999.9 99.9 999.9 71.9 105. 
47.3 122.0 11,294.8 137.0 -62.R 99.9 28S.3 49.S 47.1 -13.1 371.5 999.9 99.9 99".9 73.6 105. 
41.8 123.0 14477.4 133.0 -62.8 99.9 213(..6 45.1 '.3.2 -12.9 374.6 999.9 99.9 999.9 7S.7 105. 
48.2 124.0 14611.7 130.0 -63.7 99.9 28R.l 35.0 ~3.? -10.9 3]';.4 999.9 99.9 999.9 16.7 105,. 
48.8 125.0 14760.6 121.0 -64.1 99." 292.(1 26.4 24.5 -9.9 376.2 9q9.9 99.9 999.9 11.1 105. 
49.5 126.0 14955.8 123.0 -6S.1 99.Q 29L.6 33.2 30.9 -12.2 378.9 999.9 99.9 999.9 18.5 105. 
50.1 171.0 15151.0 119.0 -65.9 99.9 21l7.8 ~r;.7 34.0 -10<9 381.1 999.9 99.9 9'19.9 19.6 106. 
50.7 12"1.0 15312.0 116.0 -65." 99.'1 282.1 33.2* 32.!j -7.0 383.9 999.9 99.9 999.9 81.1 106. 
51.3 129.0 15470.8 113.0 -66.7 99.9 270.8 36.3· 35.'} -5.5 3135.2 999.9 99.9 9')9.9 8).9 105. 
51.9 131).0 15633.5 llO.!) -66.9 99.9 28L.1 ',0;.6* 44.1 -0.8 387.8 999.9 99.9 999.9 83.4 105. 
52.6 131.0 lS€51.3 106.;D -66.') 99.9 284.2 48.0* ',6. S -11 ,8 392.0 999.9 99.9 999.9 85.7 105. 
53.1 132.0 16030.2 103.0 -68.1 99.9 28S.0 ',2.2 '" 40.G -11.0 392.8 ':199.9 99.9 99'1.9 81.3 t05. 
53.7 133.0 16207.4 . too. 0 -69.0 99.9 285.2 37.9* 36.£. -9.9 394.5 999.9 99.9 999.9 88.3 105. 
54.2 134.0 t6389.3 " 91.0 -69.6 99.9 285.1 36.6* 35.4 -q~5 396.7 999.9 ':19.9 999.9 89.S 105. 
54.9 135.0 16576.1 94.0 -70.7 99.9 .283.5 28.0* 27.2 -6.5 398.1 999.9 99.9 999.9 91.1 IDS. 
55.5 136.0 16768.4 91.0 -70.7 99.9 271.2 16.3· 18.1 -2.3 401.8 99q.9 99.9 999.9 92.1 105. 
56.5 131.0 16967.1 88.0 -10.<1 99.9 219.0 22.6· 22.3 -3.5 405.2 999.? 99.9 999.9 93.2 105. 
57.2 13A.O 17112.4 85.0 -71.7 99.9 ;'136.2 30.6* 29.4 -8,5 4OR.8 999.9 99.9 999.9 93.1 10<;. 
58.1 139.0 171,5B.5 81.0 -69.8 99.S 290.7 2Q.S* 27.6 -10 4 411.2 999.9 99.9 999.9 95.8 105. 
58.9 140.0 176e3.8 1e.o -69.0 99.9 292.9 70.0* 19.1 -8. 1 423.6 999.9 99.9 999.9 91.0 105. 
59.8 141.0 17911.9 75.0 -69.8 99.9 21S.4 13.8* 13.1 -L3 "26.5 999.9 99.9 999.9 91.1 lO~. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ETk~EN 6 AND to DEG 
* BY TEMP MEANS TE~PERATURE CR Tr~E HAVF BE~N rNTFRPOLATED 
.* BY sprED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
401 
'" .. " . 
STIITlcr~ "JO. 261 
Oft PIn, TEX 
6 HIHlUARY 1915 
11t'i r.MT 153 24. 0 
TIMF. CNTCT HEIGHT PlIES TE~P OEW PT 0111 SPFFD lJ COMP v co "IP POT T E POT T MX RTO RH ~IINGE liZ 
MIN GPM M8 OG C DG C 0(; "/~EC ~/S!=r: MIS !:C or, K or. K GM/KC'j PeT KM rIG 
60.7 142.0 18160.8 11.0 -70.0 99.9 265.9 1'l.l* 19.0 1.4 431.1 999.9 99.9 999.9 98.6 105. 
61.5 143.0 18413.5 69.0 -70.9 99.9 274.6 27.3* 27.2 -7..2 4·~4.4 99<).9 99.<) 999.9 Q9.0 105. 
62.3 144.0 lfJ677 .5 66.0 -69.8 99.~ 279.0 24.6* 24.3 -]«8 442. It 999.9 99.9 9'19.9 101.3 105. 
63.2 145.0 111955.3 B.O -68.7 99.9 278.3 .? l.e* 21." -).1 450.7 999.9 99.9 999.9 101.8 105. 
64.4 146.0 19248.8 60.0 -66.9 99.9 270.9 20.7'" 20.2 -0.3 461.3 999.9 99.9 999.9 103.6 105. 
65.3 147.0 1951>1.5 57.0 -63~ 1 99.9 261.6 1"'.1'- 13.1 1.9 476.5 999.9 99.9 999.9 104.9 104. 
66.4 148.0 19781.1 55.0 -63.3 99.<; 201.9 6 .u~· 2.2 5 5 4111.0 999.9 9<).9 999.9 105.2 10'+0 
67.1 149.0 20124.2 52.0 -65.3 99.9 272.6 11.6· ll.6 -1'1,5 484.3 9')9.9 99.9 999.9 105.0 lOft. 
69.0 150.0 20485.1 49.0 -66.5 99.9 lSO.A 14.1 23.7 -4 .• 5 489.7 999.9 99.9 999.9 106.8 104. 
10.2 l51.0 20868.5 46.0 -65.5 99.9 253.2 11.8 1l.3 3.4 501.1 999.9 99.9 999.9 108.2 10ft. 
71.8 152.0 21140.7 44.0 -62.8 99.9 278.9 20.1 19.8 -3.1 514.0 999.9 99.9 9<)9.9 109.2 104. 
13.1 153.0 21514.5 41.0 -64.1 99.9 272.3 13.8 Ih8 -11.6 521.2 999.9 99.9 999.9 lll.0 104. 
74.5 154.0 22042.9 3£;.0 -61.3 99.9 262.1 12.8 12.1 1.8 51<).8 999.9 99.9 999.9 110.6 103. 
15.9 155.0 72552.5 35.0 -6}.9 99.~ 230.8 10.3 8.0 6.5 551.2 999.9 99.9 999.9 113.0 103. 
11.8 156.0 23106.0 ~2.0 -62.8 99.9 263.4 16.6 l6.5 1 9 563.0 999.9 99.9 99'1.9 113.7 103. 
19.5 151.0 23505.4 30.0 -60.9 99.9 276.7 20.8 20.6 -2··4 578.5 999.9 99.9 999.9 115.6 103. 
81.6 158.0 24160.3 27.0 -60.9 99.9 282.5 34.5 33.1 -7.,5 "i96.2 999.9 99.9 999.9 119.6 103. 
83.5 159.0 248~1.5 24.0 -58.0 99.9 Q99.9 99.9 99.9 99.9 625.2 CJ9?9 99.9 99CJa CJ 99CJ.9 999. 
402 
) 
STATION NO. 261 
; OEl RTO, TEX 
6 HBRlIARY Ins 
. 1425 G"1T 161 17. Q J 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEMP OEW PT OIR SPEED U COMP V Cr]1P POT T E pnT T Hl( RTO RH RANGE ~l 
HIN GPM ~B DG C DG C DG I'/S"C '~/SFC M/sec DG K DG I( G~/KG peT KM DG 
0.0 7.1 314.0 989.8 4.5 -O.i 360.0 9.3 0.0 -9."1 278.9 2RO.5 3.7 69.0 0.0 o. 
0.5 8.0 394.9 980.0 2.9 -2.L 2.b 9.A -0.4 -(1.0 27B.l 2A6.a 3.3 68.9 0.2 184. 
0.9 9.0 417.9 'no.o 2.1 -1. E 359.9 9.9 0.0 -q.9 270.1 281.1 3.5 15.5 0.4 183. 
1.2 10.0 569.9 959.0 1.6 -0.9 358.1 10.2 0.3 -10.2 27A.f> 28R.3 3.8 83.6 0.6 182. 
1.6 11.0 671.3 <)47.0 0.5 -1.3 356.3 10.6 0.7 -10.6 278.4 281.9 3.1 A1.1 o. B IBO. 
1.9 12.0 765.0 936.0 -0.6 -1.1 355.8 10.1 0.8 -10 1 278.2 287.5 3.6 92.3 1.0 180. 
2.2 13.0 850.7 926.0 -1.6 -2.5 35' .. 4 11).9 1. I -10. R 278.0 287.0 3.0; 93.9 1.2 179. 
2.5 14.0 917.2 916.0 -2.2 -2.4 352.'. 11.0 1.4 -10.9 278.2 287.'. 3.5 99.0 1.4 178. 
2.8 15.0 1024.3 906.0 -3.0 -3.1 349.8 10.8 1.9 -10.7 278.3 281.1 3.4 99.4 1.6 171. 
3.1 16.0 1129.9 894.0 -3.5 -3.5 346.8 10.7 2.', -to.'. 278.9 281.5 3.3 100.1 1.A 176. 
3.5 17.0 1218.9 a!J4.0 -' •• 1 -4.1 341.4 10.4 3.~ -9.8 279.1 287.5 3.2 100.0 2.1 175. 
3.9 1Fl.0 1317.6 813.0 -4.7 -4.1 329.0 10.1 5.2 -R.6 279.5 2A1.h 3.1 101.2 2.3 173. 
4.5 19.0 1409.1 863.0 0.2 -18.6 325.8 10.6 5.9 -8.7 285.2 28R.1 1.0 22.7 2.6 169. 
4.8 20.0 1493.2 8!:4.0 1.0 -1i'J.4 335. R. 10.7 4.4 -9.0 286.9 289.9 1.0 21.8 2.8 168. 
5.3 21.0 1616.5 841.0 0.8 -18.!' 343.1 11.8 3.4 -11.3 28R.0 291.0 1.0 21.1 3.1 161. 
5.7 22.0 1702.9 832.0 1.0 -17.3 339.8 12.6 4.3 -ll.8 789.1 292.5 1.2 24.0 3.4 167. 
6.0 23.0 1800.0 822.0 1.0 -14.6 331+.3 13.0 5.6 -0.7 290.1 294. '. 1.5 29.9 3.1 167. 
6.4 24.0 1898.4 812.0 0.8 -13.2 326.9 B.il 7.5 -11 .. 5 291.0 295.9 1.7 34.1 4.0 165. 
6.7 25.0 1987.8 803.0 -0.0 -12.3 322.2 1~.1 8.0 -10. ~ 291.1 296.4 1.9 39.0 4.2 164. 
7.0 26.0 2108.2 791.0 -0.6 -12.c. 116.8 11 .8 8.1 -a 6 291.6 297.2 1.9 41.9 4.5 163. 
7.4 27.0 219<;.6 782.0 -1.1 -11.1 303.4 10.1 8.5 -<; .6 292.1 298.1 2.1 46.4 4.6 161. 
7.7 28.0 2302.2 772.0 -1.6 -9.7 296.2 11.1 9.9 -4a9 2')2.7 299.4 2.4 53.1 4.8 160. 
1.9 29.0 2395.8 763.0 -0. I, -9.2 293.6 12.4 11.3 -5.0 294.1 301.8 2.5 52.2 4.9 158. 
8.3 30.0 2490.9 154.0 0.8 -12.5 289.3 14.5 13.7 -4.8 297.2 307.9 1.9 36.2 5.1 156. 
8.1 31.0 2587.5 745.0 2.1 -17.; 285.8 16.2 15.6 -4.4 299.6 303.4 1.3 21.3 5.3 153. 
9.0 32.0 2696.6 735.0 1.9 -12.6 283.4 17.3 16.13 -4.0 300.1 306.5 2.0 33.1 5.6 150. 
9.4 33.0 2795.9 726.0 1.6 -12.c 280.2 18.0 17.7 -3.2 301.4 307.1 2.0 33.8 5.9 147. 
9.8 34.0 2896.3 717.0 1.0 -12.~ 2B.l 18.4 18.2 -2.6 301.7 307.9 2.1 36.2 6.2 144. 
10.1 35.0 2986.4 109.0 -0.0 -12.3 271.3 lR.6 18.5 -2.4 301.6 307.9 2.1 39.0 6.4 142. 
10.6 36.0 3111.5 698.0 -0.6 -12.0 277.2 18.9 18.7 -2.4 302.3 308.R 2.2 41.9 6. A 138. 
10.9 37.0 3215.1 669.0 -1.1 -11.9 277.2 19.0 18.9 -7.4 302.9 309.5 2.2 43.6 7.1 137. 
11.3 38.0 331t) .9 680.0 -1.6 -12.£ 276.2 19.5 19.4 -?1 303.5 310.0 2.2 44.0 1.4 134. 
11.7 39.0 3425.9 671.0 -2.2 -12.1 214.0 20.1 20.0 -1 .4 303.9 310.6 2.2 46.5 7.8 132. 
12.1 40.0 3533.1 662.0 -2.1 -12.C 271.0 20.6 20.6 -0 4 304.6 311.5 2.3 48." 8.2 no. 
12.5 41.0 3653.6 652.0 -3.8 -12.[' 267.4 20.9 20.9 0.9 304.7 311.3 7.2 49.6 8.6 128. 
12.9 42.0 3751.1 644.0 -4.2 -13.0 265.6 21.4 21.3 1.1 305.2 31l.R 2.2 50.4 8.9 126. 
13.4 43.0 3861.9 635.0 -4.9 -13.3 266.0 22.2 22.1 1.6 305.8 312.2 2.1 51.3 9.4 123. 
13.7 44.0 3961.7 621.0 -5.0 -14." 267.1 22.6 :22.6 1.1 306.7 312.8 2.0 48. t. 9.R 122. 
14.0 45.0 4015.2 618.0 -5.6 -14.f. 268.4 23.1 23.1 0.6 307.2 313.2 2.0 48.3 10.1 120. 
14.4 46.0 4177.1 610.0 -6.5 -15.1 2"9.8 23.6 23.6 0.1 307.3 313.0 1.8 "7.8 10.6 119. 
14.7 47.0 4280.4 602.0 -7.3 -15.~ 210.6 23.9 23.9 -0.3 307.6 313.4 1.9 51.4 11.0 llR. 
15.1 48.0 '<364.6 59' •• 0 -7.7 -16.'1 271.5 24.0 2' .. 0 -0.6 308.3 313.5 1.7 47.1t 11.5 116. 
15.4 49.0 1.490.1 586.0 -R.O -17.4 272.2 23.8 23.8 -0.9 309.1 314.3 1.1 46.6 11.9 115. 
15.8 50.0 45<l('.8 578.0 -8.7 -20.£ 273.5 23.5 23.5 -1.1t 30<1.4 313.6 1.3 38.7 12.5 IH. 
16.1 51.0 4731.8 568.0 -9.6 -21.& 214."1 23.5 23.4 -2.0 309.9 313.1 1.2 36.0 12.8 114. 
* 8Y SPEEO MEANS Fl~VATION ANGLE R~rWEEN 6 ~NC 10 DEG 
• BY TEMP MFANS TE~PERATURE OR rIME HAVE BF~N INTERPOLATED 
*. BY SPEFO MEANS ElFVATION ANGLF LESS THAN 6 DEG 
403 
STArrCN NO. 7.61 
DEL RIO, TEX 
6 FFBRUARY 1915 
1425 GMT 161 11. 0 
TIME CNTCT HrlGHT PRF.S TFMP DEW PT 011) SPI:"~ U COl'P V cnl~p POT T E POT T MX RTr} RH RAP-.jGE AZ 
MIN GPM "1(1 nG C OG C 1G M/SFC ~/5F.C '1/S':C Dr. I( DG K GM/KG peT KM OG 
16.5 52.0 't8't1.3 560.0 -9.9 -'32. i 271.4 24.0 23.f1 -~.l 3tO.A 312.2 0.4 11.4 13.3 113. 
16.9 53.0 4952.1 552.0 -10.6 -:n.:: 2 7'J. 9 25.'5 25.1 -4.4 311.2 312.6 0." 13.5 13.9 113. 
11.2 ')4.0 50C;0.2 545.0 -11.0 -42.9 281.4 26.4 Z'5.8 -".2 311.0 312.3 0.2 5.2 14.4 112. 
17.5 '5C;.0 510.1 <;37.0 -11.5 -21.0 287..1 7.1.? U .. 5 -6.0 312.1 315.2 0.9 26.2 14.9 1l2. 
11.9 56.0 5301.5 527.0 -12.6 -25.2 2f13. ') 21.1 26.3 -~.3 .]13.0 316.0 o. C) 34.0 15.6 1l1. 
18.2 51.0 5409.5 520.0 -13.0 -2<;.6 283.6 26.9 26.2 -6.3 111.1 316.7 0.<) 31.1 16.0 111. 
18.1 5B.0 5512.1 513.0 -13.1 -7.6.6 293.3 26.9 li .. 2 -6.7 314.0 :'~"'.8 0.'1 32.2 16. a Ill. 
19.0 59.0 5632.0 505.0 -14.4 -28.4 282.8 27.1 26.'5 -6.0 314.6 311.0 0.1 29.2 11.3 Ill. 
19.4 60.0 5731.7 4'18.0 -1~.1 -29./i 281.9 21.'t 26./J -5"1 315.0 311.2 0.1 21l.1 17.9 110. 
19.8 61.0 5P.59." 490.0 -16.1 -30.( 280.8 27.4 26.9 -<;,2 315.3 311.3 0.6 26.1 18.6 110. 
20.2 62.0 59(:8.2 483.0 -16.6 -31.f 279.5 21.4 21.0 -4.5 31<;.9 311. 'I 0.6 26.0 19.3 110. 
20.6 63.0 6011.9 476.0 -16.R -36.0 277.8 27.3 27.0 -3.1 311.0 31B.3 0.4 17.0 19. R 109. 
21.0 64.0 61'19.1 469.0 -17.2 -J7.5 215.6 26.9 26. B -2.6 311.8 319.0 0.3 15.1 20.6 109. 
21.4 65.0 6301.6 462.0 -10.1 -38.!> 272.6 1<;.1l 25.B -1.2 3113.0 319.0 0.3 14.1 2i.2 109. 
12.0 66.0 6448.3 4~3.0 -19.2 -40.1.; 269.9 25.4 20;.4 0.0 318.4 319.3 0.2 13.2 21.9 108. 
22.3 67.0 6564.0 446.0 -19.8 -41 •• 270./3 25.B 2538 -1:.4 319.2 320.0 0.2 12.8 22.4 107. 
22.8 68.0 6661.2 43".0 -20.7 -41.C" 212.6 25.9 15.9 -1.2 319.4 320.2 0.2 11.9 23.7. 107. 
23.2 69.0 61~,).6 437..0 -21.'1 -42. J 213.9 25.3 2<;.2 -1.7 319.4 320.1 0.2 14.0 2.3.9 101. 
23.7 70.0 6902.5 426.0 -23.0 -41.7 214.8 l4.3 24.2 -2.0 319.3 320.1 0.2 16.1 24.5 106. 
24.0 11.0 7058.1 411.0 -23.1} -1.2.1 275.1 23.9 23.8 -2.1 l20.1 320.9 t).2 16.6 25.0 106. 
24.4 12.0 7182.0 410.0 -25.l -42.;: 215.7 23.8 23.1 -2.4 319.9 320.1 0.2 18.6 25.5 106. 
24.8 73.0 7288.9 404.0 -26,,3 -47.r. 276.7. 24.2 24.0 -2.6 319.9 320.6 0.2 19.1 26.1 106. 
25.2 74.0 739(:.8 398.0 -27.3 _If 3. ~ 276.5 25.1 24.9 -2.8 319.9 320.6 0.2 19.7 26.6 105. 
25.1 15.0 1514.3 3'>1.0 -78.6 -44.C 276.8 76.6 26.4 -3~2 319.8 320.5 0.2 21.1 21.4 105. 
26.1 76.0 7634.8 31!5.0 -2';'8 -45.0 271.5 27.C; 21.3 -3.6 319.1'> 320.3 0.2 21.1 28.1 105. 
26.5 77.0 17(,5.3 378.0 -30.9 -45.8 213.8 27.R 27.4 -4.3 319.9 320.~ 0.2 21.2 28.1 105. 
26.8 7R.0 7818.7 372.0 -31.3 -46.2 28u.1 27.6 27.2 -4.6 320.<) 321.5 0.2 21.2 29.2 105. 
21.2 79.0 7993.7 )66.0 -32.5 -J'."i.!" 281.1 27. /t 26.9 -5.f, 320.8 321.4 1).2 22.9 29.9 105. 
21.1 80.0 8129.5 359.0 -33.5 -48.1: 2113.8 27.6 26./J -6.6 Hl.1 32 1 .1'> 0.1 21.4 30.7 105. 
28.2 81.0 8261.3 352.0 -34.8 -49.~ 286.1 29.6 28.5 -f •• 2 321.2 321.6 0.1 20.7 31.5 105. 
2B.7 82.0 8381.0 346.0 -36.2 -50.7 287.4 32.5 31.0 -~.1 320.9 321.4 0.1 21.6 32.3 105. 
29.1 83.0 852B.6 339.0 -37.4 -51).5 2~7.6 33.1 31.6 -IC.O 321.2 321.6 0.1 23.6 33.4 105. 
29.5 84.0 8651.6 333.0 -38.4 -51.0 281.0 30.8 29.5 -9.0 321.4 321.7 0.1 24.11 34.3 105. 
29.8 85.0 R7'55.4 328.0 -39.4 -51.4 286 • .3 28.8 21.7 -8.1 321.5 321.8 0.1 26.3 34.1 105. 
30.4 86.0 8902.6 321.0 -41.0 99.'7 285.8 27.Q 26.P. -7.6 321.3 999.9 99.9 999.9 35.5 105. 
30.8 87.0 9030.5 315.0 -42.3 99.<: 266.6, 29.3 28.1 -A.4 321.3 999.9 99.9 999.9 36.2 105. 
31.3 88.0 (1138.5 310.0 -43.4 99.C" 288.1 31.1 29.5 -9.7 321.2 "99.9 9~.9 999.9 31.2 105. 
31.7 89.0 9269.1 304.0 -44.'5 99.C' 21l9.4 31.6 29.8 -10.5 321.4 999.9 99.9 999.9 31.9 105. 
32.1 90.0 9402.9 29B.0 -45.8 99.9 290.3 31.1 29.2 -10.8 321.5 999.9 99.9 999.9 38.6 105. 
32.4 91.0 9515.3 293.0 -46.6 99.9 290.3 29.9 28.1 -10.4 311.8 999.9 99.9 999.9 39.4 105. 
32.9 92.0 9652.2 281.0 -41.9 99.~ la8.2 28.6 27.2 -8.9 321.9 999.9 99.9 99".9 40.1 105. 
33.5 93.0 <l767.9 282.0 -49.1 99.<; 280.2 30.3 29.1 -8.4 321.8 99<).9 99.9 999.9 40.9 105. 
33.9 94.0 9885.1 217.0 -49.7 99.<: 21)0.4 31.7 30.0 -IG.O 322.6 999.9 99.9 999.9 42.0 105. 
3~.3 95.0 10003.C) 212.0 -51.2 99.~ 289.9 32.0 30.1 -If .• 9 322.1 999.9 99.9 999.9 ~2. 1 115. 
34.7 96.0 10173.0 265.0 -52.4 99.9 289.4 31.1 29.9 -lC.5 322.1 999 .. 9 99.9 999.9 43.4 106. 
• BY SPEED MEANS flEVATION AN~lE BETWFEN 6 4NO 10 OFG 
• BY TEMP MfANS TfMPERATURE OR TIME HAVE RlEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS rHM. 6 OEG 
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!) 8.8 32.0 l~(.3.tl 741.0 0.4 -12." :1 fll. 0 t5.5 11).2 -J.t' 291).1 304.0 t.? 36.2 5.6 11)5. 
9.1 33.0 2752.9 731.0 1.1 -t! 1. ') 270.1\ h.,. T 16.5 -~.I) lOO.O 302.9 0.1) 16.6 !J.Il lS3. 
9.5 34.0 ZO/.1.4 721.0 I • 1 -17.4 271.'3 til. I In.O -~., 301.0 )05.l 1.1 21.1j l .. 0 lijO. 
» 9.8 35.0 21'142.0 H4.0 0.8 -11 .. 1 277 • ., 111.8 t8.6 -1.5 )01. !) 307.0 1.'7 30.3 6.2 147. 
10.3 )6.0 ~066 .6 703.0 0.1 -13",~ 277.b 11).0 18.<) ·'.5 :31)".5 3OA.2 1.9 34.7 6.6 14;h 
10.6 37.0 3169.7 (1)4.0 -0.1l -13.l 277. '3 lll.7 Ill. r. 
-".It 302.5 30a.S 2.0 JR.4 6.9 141. t 11.0 3/).1> 3273.0 6a5.1) -l.t; -13 •. ;>76.6 11l.1 LAo t) - •• 1 303.0 30fJ.1l 2.t') 40.2 7.2 139. 
11.5 39.0 13f7. '3 677.0 -2. I -13. \ 115." 1I1 • .:! IOol -u.n 303.3 3(1).4 2.1 42.'i 1.5 136. 
11.8 40.0 H71.5 668.0 -;>.t. -12.') £ 71. .ll 1S .9 In. A -' .;, 303.1} 310.5 2.2 46.3 1.1l IH. , 12.2 41.0 3593.0 651.\.0 -3.7 -12. il 2. 72.Q 1 fJ .9 lIl.!) ..... 0 10' .. 1l 310.5 2.2 41i.A 8.2. 132. 
1Z.6 47.0 370 1.11 649.0 -4.1 -12.:; 271). , ZO.!"! 2(). A -11.2 30~.7 311.'3 2.3 52.1 /J.6 I~O. 
13.0 '.3.0 1190 .6 6'<1.0 -4.4 -12.1 2M.9 21.4 21.4 1).4 30s.4 312.l 2.2 1)2.3 1).0 12t1. 
• 13.4 44.0 3Ql0.9 6]2.0 -5.0 -1' .. ) 2;'').6 21.5 H.!) u.5 306.0 312.t 2.0 49.1 9." 126. 13.8 4').0 '.010.11 624.0 -s.q -1' .. " 2M. ;:> H.b 21.lt J.7 30lt.0 312.1 2.0 51.0 9.!l 12 It .. 
14.2 41,.0 411L.8 616.0 -7.0 
-1".' 261.3 21.7 21.7 1.0 306.0 311. a t.11 52.2 10.2 123. , 14.5 47.0 4226.6 607.0 -7.4 -lito';) 266.2 21.9 21.9 1.4 306.7 lU!.9 2.0 56.6 10.6 ill. 
1';.0 48.0 4130.0 51'19.0 -7.6 -1 '1.1) 26' •• 7 22.8 22.7 ?1 307.1 313. fl 2.0 55.2 11.0 119. 
15.4 49.0 4434.6 591.0 -0.0 -2b.\l 265.6 23.6 23.6 t.8 309.2 310.7 0.11 21. I) U.S tttt. 
!) 15.8 50.0 4540.4 51l3.0 -8.3 -25.l 267.9 2' •• ~ 24.3 1).9 309.l 'H 1. 8 0.8 24.0 12.0 116. 
16." 51.0 46 7't. 5 573.0 -9.2 -2J.~ 272.0 2').0 25.0 -v.9 '309.6 312.7 1.0 29.1 12. e 114. 
, 
• BY SPEED MEANS F.LEIJATION ANGLE AeTWEFN (, AND 10 neG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURF nR TI~~ HAVP A~EN It-4TERPOLATED 
.* BV SPEED MEANS EleIJATIO~ ANGLE Lf$S THAN 6 DEG 
407 
::> 
0 
SUTICN NO. 261 
:) Del II Ph TEl( 
6 FEI'r.UARV 197t, 
:.i 17lti (l"lT '~3 10. 0 
TIME eNTCT HEIGHT P~E:S TF"'P 1)(; \oj P r OrR ~p~rf) u co,-,p V C'l11P Pfl,. T E pnT T Ml( PoTO I'{H R~N(lF ttZ ) MIN GPIol loll' ['Ir. c I"G C I')r. ~/sr(' ~/~rc "l/'iFr, 01'; !( or; K G""I(I; PCT KM nG 
16.8 52.0 4783.1 0;65.0 -10.0 -30.\ 273.9 7'i.2 2'i .1 -1.7 309.8 311. f. o.r; 17." 13. 1, 113. 
'"' 17.3 53.0 4879.1 550.0 -JO.5 -3' •• q 215.6 ?'i.? 2'3.1 ~2.4 JlO.1t 3tl.6 0.1 1t.1t lite. IlZ. 
17.7 54.0 0;('104.1 1j'.CJ.O -ll.l -2' .. t 276.6 25.1 25.0 -?.9 311. i! 314.4 1.0 :n.l t / •• 7 H2. 
18.1 55.0 5116.7 541.0 -11.6 -27.6 277.3 ,"i .1 2' •• 9 -).2 3U.8 314.2 0 .. 7 7.'3.0 15.3 UI. 
18.6 56.0 5230.7 ~33.0 -12.5 -36. a 217.1 2'3.2 25.0 -1.1 312.1 :H3.1 0.) U.O 16.1 111. 
19.0 57.0 'iJ/.t..O 'i25.0 
-13.' -27..3 27i>. :I ?'l.i> 7'i.4 -'.R 317..5 31".2 t.2 44.1\ t/,.f, 110. 
19.5 'iB.O 5/.t-? .Il 'i17.0 -11, .? -23.'1 270; .1 26 • 1 26.0 -l.3 312.9 316.3 101 "). () 11.4 ltO. 
19.9 59.0 5!lt.6.3 51(1.0 -1'.'1 -26. I, 275.!l 21"1.4 2b.3 -~.3 314.4 311. Z 0.1l 33.1 18.0 t09. 
2,.4 61.1) 5606.3 502.0 -1'" , -31.2 276.2 21.0 7,('. n -t.!. () 315.3 ~17.2 0.6 22. ? 10.7 100. 
2').1 61.0 57q?1l 495.0 -14.6 -34.5 277.2 ;:7.5 27.3 - :.4 316.2 317.6 0.4 16.3 19.2 100. 
21.2 62.0 5900.6 't6B.0 -15.0 -34 • .:. 270.6 2f1.2 27.0 - •• 2 317.0 31n.4 0.'. 16.9 In. I IOfl. 
21.6 63.0 6025.4 4AO.0 -16.0 -34.13 27n.9 211.2 :!'1. t) -'104 H7. ) 318.7 0.4 17.9 20.A 107. 
22.0 64.0 6135.9 473.0 -16.6 -39.3 270.5 27.8 21.5 -4.1 317.7 31B.1 0.3 11.9 21.4 107. 
~ 22.4 65.0 6247.R '.66.0 -17.3 -39.11 277.(1 27.1 2".8 -3.7 3111.2 319.1 0.3 12.0 22.1 107. 
22.9 6h.O 6'C'/3.7 457.0 -10. 1• -41.0 277.0 26.'_ 26.2 -hi! 31!!.6 319.5 0.2. 11.6 n. <) 107. 
23.4 61.0 6508.7 4,}r,.0 -1<'1.2 -41.2 277.0 21.1 2(,.9 -303 31"'.0 319.9 O. ? 12.2 23.6 106. 
• 
23.8 6A.0 667'i.l 44l.0 -20.2 -4J • ..! 2.77.6 l(\.4 2f1.2. -1.7 319.3 319.1'1 0.2 10.7 2/ •• 2 106. 
21t.2 69.0 6142.Q 436.0 -21.1 -43.~ 270.3 2"'.1 28.11 - •• 2 319.5 320.2 0.2 10.a 25.0 106. 
ZIt. 5 70.0 6A45.1 4)0.0 -21.8 -44.3 278.A 21l.C'/ Z/).6 -,',.4 319.9 37.0.6 0.2 10.8 25.6 106. 
• 
25.1 71.0 7000.5 421.0 -22.1'1 -45.1 270.6 21.0 2(,.7 -/hO 3?o • 5 321.1 0.2 10.9 26.6 105. 
25.5 72.0 7123.2 414.0 -23.9 -45.CJ 21'1.2 76.'1 26.7 -:i .9 320.1 321.2 0.1 11.0 27.0 105. 
26.0 13.0 1229.7 400.0 -24.3 -50.1.1 271.3 2<1.1 211.9 -j.1 321.5 3Z 1.9 0.1 1.2 27.9 105. 
• 
26.4 14.0 7355.6 401.0 -25.2 -52. '1 275.<; 29.<1 2'>.11 -.!.8 371.9 3U.2 O. I 5.5 20.7 105. 
26.8 75.0 7463.2 3 Q 4 .• 0 -26.~ -50 •. ) 273.:\ 7.'1.h Z<) .6 - ,.1 322.1 322.5 0.1 A.tS 29.4 105. 
27.2 7".0 7594.0 388.0 -27.2 -50.1 271.7 2A.1 2').7 -1.9 322.3 32Z.1 0.1 8.6 30.1 104. 
• 
27.6 77.0 7106 .. 0 382.0 -26.0 -51.2 271.2 7.1.6 21.7 -').6 322.1 37. 3. 1 0.1 :1.7 30.7 104. 
ZA.O 18.0 783A.1 375.0 -Z8.1 -51.1 272.0 26 "'1 26.9 -1.0 37.1.6 323.9 0.1 t;-1t8 31.5 10". 
28.6 19.0 79!:1.q 369.0 -30.0 -52.6 214.0 26 .• '> 26.4 -1.9 323.3 323. (, 0.1 :;.q 32.3 103. 
29.0 BO.O A070.3 363.0 -31.3 -53.5 274.D 26.6 26.5 -.'..? 323.1 323.3 0.1 9.0 32.9 103. 
29.5 Bl.0 6227.8 30;5.0 -32.4 -54.3 27<;.5 ?7.0 26.9 -7.6 323.1 32' .. 0 O. I 9.2 33.!i 103. 
30.0 62.0 8)47. e V.9.0 -33.6 -55.! 276.7 2R.7 ZEl.5 -3.4 3B.7 321.9 0.1 9.3 34.3 103. 
30.4 83.0 8469.1 343.0 -34.9 -54.) 271. '3 30.3 30.0 - l.8 323.5 323.7 0.1 12.1 35. '3 103. 
30.9 1'14.0 13592.0 337.0 -36.1 -5 / .. <) 216.7 30.6 30.4 - .... 5 321.5 37. :.,. 7 0.1 11..3 36.2 103. 
31.3 65.0 8716.4 331.0 -31.2 -55.7 275.2 29.1 , ZQ.O -7.7 323.7 323.9 O. I 12. " 36.9 102. ) 31.A 66.0 "IAAS.O 323.0 -38.7 99.9 273. '3 26.', 26.3 -1..5 324.0 999.9 9'1.q 999.9 :n.9 10Z. 
32.5 87.0 11991.') ~11l.0 -3q.7 99.9 27).6 2 I, • .It 2't. it -l.S 323.9 991l.9 99.9 99!l.9 38.6 102. 
32.9 88.0 9121.B 312.0 -40.8 99.) 216.9 24.7 2' •• 5 -J.O 32' •• 2 999.9 99.'> 999.9 3<J.4 102. 
n.3 89.0 Il2S3.1 306.0 -41.8 Q9.~ 2!lO.6 24.ll 2', .'. -,',.6 324.6 999.9 99.9 999.9 40.0 102. 
33.1 90.0 9365.1 301.0 -42.!! Il9.'> 283.6 ?S .2 2' •• 'i -').9 324.8 999.9 99.q 999.9 40.5 102. 
34.2 91.0 9500.6 295.0 -43.CJ 99.9 lA5.2 26.3 25.', -6.9 37.5 .1 9<)9.9 9q.9 999.9 41.3 102. 
34.6 n.o CJ615.2 290.0 -44.9 99.9 265.3 27.6 26.7 -7.3 31.5.2 99q.9 99.9 999.9 42.0 102. 
35.0 ·n.o 975' •• 5 264.0 -46.1 99.9 285.3 <'A.9 27.8 -1.6 325.1 999.9 99.9 999. 0 42.6 102. 
35.5 94.0 C'/812.2 219.0 -41.6 99.~ 2eS.S 2<).0 27.9 -7.8 324.9 999.9 99.9 999.9 43.5 102. 
35.8 95.0 "9<)1.4 ·274.0 -4B.1 Q9. >} 28<;.4 28.0 27.0 
-'.5 325.1 999.9 99,,9 999.9 ',4. I 102. 
36.4 96.0 IOl61.0 267.0 -50.0 99.') 2A4.4 2t..7 25.9 - J.6 325.'S 999.9 99.9 999.9 44.9 102. 
• BY SPFfD ~~ANS ELfVATION ANGLE AETWEFN 6 ANO 10 DEG 
• BY TF~P ~(ANS TE"'PERATUR~ OR TIME HAVF AEEN rNTERPOLATFO 
•• BY SPEEO MEANS ELEVATION A~GLE LESS TH~N 6 nEG 
• 
408 
, 
STATlfN NO. 261 
Del RI n. TEX 
6 FEaRIIA~Y l'n'> 
111 5 ,,"IT 163 1O. I) 
TIME C"ITI':T H~ IGHT pP.r-s Tr,"," DEW PT OIP spt=rn II cn~p V 1':,1",,, I'or T e pnT T MX ~TO RH R A~Ir;e AZ 
:) MIN GP"4 "'Il Or. c OG ( DG pl/SFC "'/SFC "".a:c nG I( Or. I( G"4'KG PC T KM OG 
36.1 91.0 10204.3 262.0 -50.<) 99.9 2R3.~ 21.0 U •• 2 -<'.2 326.0 999.q 99.9 999.9 45.', 102. 
'" 
31.1 98.0 10'tOQ .4 251.0 -':2.2 99.9 261. fl 27.fJ 77.? -5.7 326.1) 999.9 Q9.1) 99<J.Q 
"'" Z 102. ..., 31.6 99.0 105'16.3 252.0 -53.2 99.'1 260.3 ZQ.7 7.0.2 -').1 326.2 991).9 qq.1) 999.9 46.9 102. 
38.0 100.0 10665.0 241.0 -!:4.4 c)9.~ 719.6 2A.7 2n.J -',.A 326.1t 999.9 99.9 9<)9.9 41.8 102. 
:> 3a.S 101.0 10822.2 241.0 -55.5 99.1 219.0 27.1 Z6.8 
-' .. 2 327.0 999.9 99.'1 q99.Q 48.5 102. 
39.0 102.0 10955.4 236.0 -51.2 99.9 217.9 7.4.9 24.1 -3.', 32',." 999.9 99.9 99<;.9 ',9.5 102. 
39.4 11)3.0 11090.5 231.0 -'>A.3 q9.q 7.17.4 24.1 24.5 - 3.7. 3'6.1» 99"1.9 9"1.9 1)1)<).9 49.11 102. 
t) 39.8 104.0 11200.1 221.0 -,)9.4 9'1.9 2'8.0 25.9 25.7 -1.6 32".1 99"1.9 q"l.9 1)9"1.9 50.', 102. 
40.3 105.0 11339.2 222.0 -f:0. (. G9.9 2(10.1 27.9 Z7.5 -"1.9 376.1) 99q.Q qq.9 999.9 51.7. 102. 
40.7 106.0 11't52.2 21A.O -61. (' 99.-1 203.0 2A.s .:!8. L -',.5 127.7 999.9 99. J Q<)9.9 'H.9 102. 
I) 41.2 L07.0 115'76.l 213.0 -61.4 99.=1 287.4 28.9 21.6 -11.7 329.6 999.9 G'1.G 9<)9.9 52.9 102. 
41.5 108.0 11113.1 209.0 -61.7 99.9 299.9 21l .9 27.1 - J.A 330.8 999.9 Q"l.9 999.9 53.4 102. 
1t2.0 109.0 11063.6 204.0 -(:2.1 99.'l 2119.2 31.1 29.4 -1-102 332.6 9G9.9 99.9 999.9 5' .. 1 102. 
t 4Z.5 110.0 119!l1.2 200.0 -50.0 99.9 285.1 33.7 32.5 - 1.2 340.9 9QQ.9 99.9 999.9 55.1 102. 
43.0 111.0 1211q.3 194.0 -57.1 Q9.Q 282.'5 33 .6 37.6 -1.'1 344.5 999.9 99.9 999.9 56.5 102. 
1t3.5 112.0 12310.4 190.0 - '>A. C) 9909 2Al.1 33.6 32.9 
-· ... 8 344.6 999.9 99.1) '1<19.9 51 •. 1 102. 
• 1t4.0 113.0 1244' .. 0 186.0 -511.9 99.=1 ZR5.2 31.3 16.0 -9.8 346.1 9'l9.9 99. q 99Q.C:; 56.2 102. 44.5 114.0 12580. B 182.0 -51.1 G9.9 289.6 41.9 39.1 -13.4 350.8 qqq.Q 99.9 999.9 59. '3 102. 
45.2 115.0 12121.1 118.0 -57.5 99.9 2fl7.5 41.f> 39.', -12.5 353.3 999.9 99.9 9C;~,9 61.3 103. 
• 45.8 116.0 12901.2 173.0 -57.2 99.9 289.0 37.5 35.4 -11..2 356. f! 999.9 99.9 qc)9.9 62.11 103. 46.3 117.0 13049.4 169.0 -56.7 99.9 292.1 ~4.8 n.l -1 Jo4 360.0 999.'1 99.9 99<:1.9 6'1.7 103. 
4;).8 116.0 13201.2 165.0 -51.0 9'1.'1 291.1 ;\4.1 31.3 -11.1t 361.9 999.9 99.9 999.9 64. II 103. 
» It 1.3 119.0 13311.1 162.0 -';8.2 99.'1 290.0 35.7 31.1 -1".0 361.8 999.9 99.9 99'1.9 65.7 103. 
47.8 120.0 1347't.l 1'>0.0 -59.4 99.=J 287.4 37.4 35.1 -11. .. 2 362.4 999.9 q9.9 9G9.9 66.9 101. 
48.2 121.0 13634.3 1'>4.0 -60.3 99.9 296.9 3q .'t 31.7 -ll.4 3"3.5 999.9 '19.9 999.9 67.8 103. 
• 1t'.6 172.0 13791).3 150.0 -60.4 <19.9 287.4 41.7 39.8 -1.!.5 366.0 999.9 91).? 999.9 6A.6 103. 1t9.2 123.0 13n3.9 147.0 -61.4 99.9 21Hl. '1 44.fl 42.4 -11.5 366.5 9q9.9 ql). <I 1)99.9 10.2 101. 
49.1 124.0 140'15.1 143.0 -61.2 99. ~ ('90.0 42.2 ~q.6 -1 ~.4 369.7 999.9 99.9 999.9 11. A 10". 
• 50.7. 120;.0 14726.1 140.0 -61.4 
99.9 790.9 35.5 33 .:> -n.1 311.1 999.9 99.9 99'1.9 73.1 101t. 
50.9 126.0 14406.4 136.0 -61.1 99.9 2'10.0 32.6 30.6 -11.2 374.1 99G.9 9q.9 99'1.9 74.1 104. 
51.5 127.0 145Q l.0 122.0 -(;7.5 q9.9 286.4 35.5 3' .. 0 -10.0 376.0 999.9 99.9 9':lG.9 75.2 104. 
• 
52.0 128.0 lit 13 7.. A 17.9.0 -62.5 99.9 284.0 36.1 3<;.0 -fl.7 "Hfl.S 999.9 qq.9 99'1.9 16.6 1.04. 
52.5 129.0 l't871.9 126.0 -62.0 9<1.9 284.1 3<;.1 34.1 -13.6 380.4 999.9 9G.9 999.9 11.3 104. 
53.1 130.0 1')026.4 123.0 -62. fl 99.9 285.1 33.5 ~7..4 -.~. 7 383.0 999.9 9q.9 999.9 7~.9 104. 
) 53.1 131.0 15229.5 119.0 -(;4.0 99.9 294.6 33.0; 32." -1.4 38'h 5 Q9'l.9 <19.9 9G'l.'1 19.8 t04. 
54.3 132.0 15385.5 116.0 -65.1 99. ) 203.0 34.5 31.5 -1~3 36').2 999.9 99.9 999.9 81.2 104. 
54.8 133.0 15545.0 113.0 -65.5 99.9 201.2 3:3.3 32.', -7.6 _ 387.3 999.9 9'1.9 999.9 82.3 104. 
~ 55.3 134.0 1510'1.1 110.0 -66.9 99.9 287..1 37.9· 32.1 -1.2 388.0 99<).9 9'1.9 99<1.9 03.2 104. 
55.8 135.0 Ise1S.2 107.0 -61.0 99.9 283.', 35.9· 34.9 -IJo3 390.7 999.9 99.9 9"'1.9 A'toO 104. 
56.5 136.0 16104.7 103.0 -68.0 99.9 2iJ4.8 41.4* 40.0 -1.).5 393.0 9<19.9 99.9 9'19.9 8h.0 104. 
57.1 131.0 16281.7 100.0 -69.5 99.9 7.83.2 41.5* 40.4 -Jo5 393.4 99'1.9 'J9.9 99'7.') 87.2 104. 
51.1 138.0 16524.5 96.0 -10.1 99. J 200.6 36.2* 35.6 -' .. 7 395.8 999.9 99.9 99<;.9 89.0 104. 
58.4 139.0 16112.3 93.0 -11.8 9'1.9 217.7 29.8* 29.5 
-".0 397.2 999.9 99.9 999.9 90.1 10". 
~ 59.0 140.0 16905.6 90.0 -72.0 99.9 216.8 29.0· 28.6 --3.1t ,,00.1t 999.9 9q.,) 999.9 91.1 104. 
59.5 HL.O 17105.1 81.0 -72.3 9'1.9 2114.6 211.',. 28.1 -4.3 403.9 999.9 99.9 999.q 92.1 10". 
) ... BY SPEED MEANS ELEVATrON ANGLE BETweEN bAND 10 DE:G 
• BY TEMP MEANS TF~PERATURE OR TIME HAVE ~cEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LFSS THIN 6 DEG 
409 
) 
• 
0 
,..... 
\ 
C 
r-, 
j 
0 
) 
..., 
.... 
) 
~ 
~ 
~ 
:> 
"\ 
"I 
~ 
TIME CNTcr 
MIN 
60.3 142.0 
60.9 143.0 
61.5 144.0 
62.4 145.0 
63.1 146.0 
64.0 147.0 
64.8 14R.O 
b5.5 149.0 
66.3 150.0 
67.2 151.0 
68.0 lS2.0 
68.9 153.0 
69.8 154.0 
10.8 155.0 
11.8 1<;6.0 
12.9 157.0 
71t.l 1513.0 
15.2 159.0 
16.3 1611.0 
77.6 161.0 
18.8 162.0 
80.4 163.0 
82.1 164.0 
83.8 165.0 
85.7 166.0 
87.5 167.0 
90.1 168.0 
93.0 169.0 
HEIGHT PPI:S TF""" OEW I"T 
GPM ,.,6 Of, r. OG C 
17311.9 04.0 -71.8 '1'J.9 
17527.0 '31.0 -10.1 <19.9 
17827.4 77.0 -10.7 99.:1 
111063.2 14.0 -70.4 99.1 
1')309.4 71.0 -69.8 99.9 
1847'1.7 69.0 -69.'i 99.9 
18745.0 66.0 -69.3 99." 
19022.9 63.0 -M.l 99.~ 
IQ314.5 60.0 -69.1 99.9 
19622.9 57.0 -66.8 99.9 
19840.1 '>5.0 -64.4 99.9 
2U184.? 52.0 -f2.R 99.9 
20550.4 49.0 -62.8 99.9 
20807.4 47.0 -62.'i 99.9 
2121'>.3 'i4.0 -61.'> 99.'} 
216~'3.2 41.0 -61.'t 99.9 
2190.5 39.0 
- 61. '. 99.9 
22460.9 36.0 -60.6 99.'1 
23001.1 ?3.0 -£:1.4 99.9 
23389.6 31.0 -61.4 99.9 
24019.9 28.0 -62.1 99.9 
24479.1 26.0 -60.6 99.9 
25247.6 23.0 -58.0 99.9 
25820.9 21.0 '-58.0 99.9 
26195.4 18.0 -56.7 99.9 
27547.2 16.0 -53.9 99.q 
28884.6 13.0 -52.6 99.9 
3059R.0 10.0 -41.8 99.9 
S TIl TI O~j NO. 261 
Del IlIO. Trx 
6 FEBRI/ARY 1975 
1715 r.!o1T 163 10. 0 
OIR ~PEEfl U CO'II' V C"lMP PnT T e POT T MJ< RTO Ill! PANr,F AZ 
OG M/5Fr; M/SEC M/'",FC Dr; K Dr. f( GIoI/I<G rr,T I<M DG 
202.9 30.0. 2<).2 - .... 7 400.9 9q9.9 99.9 999.9 93.3 104. 
794.A 33.0* 31.9 -,.).4 '01 'i. 5 999. <) 99.9 999.9 94.4 104. 
297.1 31.f.· 30.2 -'1.3 421.6 999.9 99.9 999.9 95.9 104. 
291.1 26.4* 24.6 -<).5 426.9 99Q.9 99.<) 999.9 97.2 104. 
291.7 23.5· 21.<) -0.1 433.4 999 0 9 99.9 999.9 99.4 104. 
282.1 19.! .. 19.7 - 't.O 417.4 999.9 99.9 9'19.9 99.3 104. 
2114.3 19.1l .. 19.2 -4.9 443.5 999.9 99.9 999.9 100.2 104. 
286.~ 22.3* 21.4 -6.3 449.9 9<)9.9 <)9.9 999.9 101.2 104. 
286.1 1 q.o * 11'.3 -:>.3 '.56.3 999.9 99.9 999.9 102.1 104. 
294.9 17 .:Z'* 15.6 - r.7 4,,8.3 999.9 99.9 999.9 103.3 104. 
29).4 18.<; 11.0 -! .4 4711.6 999.9 9<).9 999.9 103.5 104. 
284.6 25.7 24.9 
- ". 5 489.9 Q'1Q.9 99.'1 9<)'1.9 105.2 i04. 
270.7 VI.2 18.2 -'l.i' 498.3 999.9 99.9 9'l<).'1 106.4 104. 
264.9 18.7 1R.6 1.7 50'i.2 999.9 q9.9 999.9 107.5 104.· 
27J.2 19.3 19.3 -0.1 517 .1 991).9 99.9 999.9 10R.5 104. 
276.5 11.5 11.5 -1.3 57R.1 999.9 q9.9 9<;~.9 109.0 104. 
276.0 20.R 20.1 -2.2 535.1 999.9 99.9 999.9 110.3 104. 
269.5 18.7 1R.7 0.1 549.9 999.9 '19.9 999.9 112.2 103. 
259.3 14.2 13.9 2.9 561.9 91)9.9 99.9 999.9 113.1 103. 
276.2 lS.R 15.1 - 1.7 572.0 999.9 qq.') 999.9 114.0 103. 
216.8 14.3 14.2 -1.7 586.9 999.9 99.') 9')9.9 115.3 103. 
249.6 14.0 13.1 4.9 603.6 99').9 9').9 ')99.9 115.5 103. 
2~7.1 trl./~ 18.4 lI.8 632.9 9')".9 99.9 999.9 11".5 102. 
264.11 16.7 16.7 i.5 649.5 999.9 9').9 999.9 119.5 102. 
260.6 22.0 21.1 J.6 683.1 999.9 99.9 999.9 122.3 102. 
261.<1 2't.9 24.7 1.5 115.5 999.9 99.9 999." 124.0 101 • 
278.2 28.0 21.7 -fo.O 763.7 999.9 9').9 999.9 128.8 101. 
999.9 99.9 99.9 99.9 8U.Z 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
410 
• 
STATtCN NO. 261 
0 Del RII1, rEX 
6 FEBRUhRY 1975 
r- 2015 GMT 158 13. 0 
T I '4E CNTCT HIGHT PRES TE~P OEW PT otR SPF.I=O U COMP V UJ'4P POT T E prlT T MX RTO PH lUNG£' Al 
( MIN GPIo1 ,.,s OG C oG C I1G M/S"'C M/SEC M/SEC Dr; II: DG K GM/!':G PCT KM or, 
0.0 1.1 314.0 <;Rq.7 7.9 -2.1 340.0 9.3 3.2 -.1.7 2R2.3 291.1 3.3 4Q.0 0.0 O. ('} 0.3 8.0 394.9 980.0 5.4 -5.2 339.9 7.2 2.5 -!l.a 260.5 267.5 2. (, 4".3 0.3 153. 
0.7 Q.O 418.5 «;70.0 4.3 -'>. 1 339. f! 7.7 2.7 -7.2 280.3 267.5 2.7 50.2 0.4 155. 
1.1 10.0 ')11.2 <;59.0 3~3 -5.3 33Q.7 6.') 3.0 -6.0 260.1 287.3 2.7 53.3 O. (, 156. 
€I) 1.6 11.0 681.1 946.0 2.5 -5.7 340.8 Q.O 2.9 -8.5 260.4 267.5 2.6 54./1 0.9 157. 
2.0 12.0 776.1 935.0 1.3 -6.3 343.2 B.7 2.5 -8.3 260.1 287.0 2.6 56.9 1.1 158. 
2.4 13.0 R62.6 925.0 0.0; -6.4 346.5 R.Q 2.1 -B.6 280.2 287.0 2.6 59.5 1.3 159. 
0 2.9 14.0 956.5 914.0 -0.3 -6.8 348.4 9.2 1.9 -~.o 2AO.3 287.0 2.5 61.4 1.5 161. 
3.4 15.0 1055.2 903.0 -1.2 -7.2 352.2 9.0 1.2 -l.9 280.3 286.9 2.5 63.6 1. a 162. 
3.9 16.0 1161.7 891.0 -2.2 -7.5 0.2 A.5 -0.0 -1.5 280.4 286.9 2.4 66.6 2.1 164. 
0 4.3 17.0 1260.4 880.0 -2.R -7.1 6.S 9.4 -1.1 -'1.3 280.7 287.6 2.6 n.3 2.3 166. 
4.1 lR.O 1350.9 B70.0 -3.1 -8.5 7.1 10.0 -1.2 -9.9 281.3 287.6 2.3 66.5 2.5 168. 
5.0 19.0 14~2.1 859.0 -0.6 -12.9 4.2 10.0 -0.7 -to.O 2R4.7 289.3 1.6 39.2 2.7 170. 
• 5.4 20.0 °1545.7 649.0 -0.3 -14.6 354.7 9.9 0.9 -'1.9 286.1 290.3 1.5 33.0 2.9 110. 5.8 21.0 1669.2 836.0 -0.1 -15.8 348.1 10.1 2.1 - ~.9 287.5 291.4 1.3 2<;.5 3.1 110. 
6.1 22.0 1155.7 827.0 -0.6 -11. :) 344.8 10.6 2.8 -LJ.3 287.7 291.3 1.2 27.9 3.3 170. 
• 6.5 23.0 16 ~2. R 817.0 -1.2 -11.9 342.9 12.0 3.5 -11.5 288.2 291.6 1.1 2".8 3.5 169. 6.8 24.0 1 q 50. 8 807.0 -1.7 -20.6 BtJ.9 12.5 4.<; -11.6 2RB.7 291.4 0.9 22.1 3.8 169. 
1.1 25.0 2050.0 791.0 -1.9 -16.0 333.2 12.6 5.7 -11.2 289.6 293.6 1.4 33.0 4.0 168. 
0 1.6 26.0 2170.7 785.0 -1.6 -14.3 316.9 12.1 B.3 -8.6 291.3 Z95.«) 1.6 37.0 4.4 166. 
8.0 27.0 2212.1 775.0 -2.3 -13.4 305.5 13.0 10.5 -7.5 29t.5 296.5 1.8 42.3 4.6 165. 
8.3 28.0 2375.8 76<;.0 -2.3 -10.4 299.0 13.3 11.7 -.>.2 2Q2.6 299.1 2.3 53.9 4.8 16Z. 
'"'- 8.1 29.0 2470.0 756.0 -1.4 -7. ~ 291.9 14.1 13.1 -:;.2 294.8 303.Z 3.0 65.2 5.0 159. ....., 
9.1 30.0 2576.2 746.0 -1.1 -7.8 29J.l 14.9 I; •• 0 -hI 296.2 304.3 2.9 60.3 5. Z 156. 
9.5 31.0 2613.2 131.0 -0.8 -8.1 290.6 15.5 14.5 -'1.4 297.6 305.6 2.8 51.4 5.5 153. 
.... 9.9 32.0 21R2.3 127.0 -0.9 -12.0 288.6 15.8 1';.0 -0;.1 2«)8.'5 304.6 2.1 42.(' 5.8 151. ~. 
10.4 33.0 2081.8 H8.0 -o.n -13.0 283.4 16.3 10;.9 -3.8 2Q9.1 305.5 2.0 38.9 6.1 1'.8. 
10.8 3' •• 0 2Q82.5 70'1.0 -1.1 -13.7 279.CJ 16.1 16.5 -l.9 300.4 306.0 1. ? 37.6 6.4 145. 
'"' 11.2 35.0 30R4.3 700.0 -1.6 -14.:> 27B.4 16.9 16.8 -l..5 301.0 306.5 1.9 38.1 6.7 14Z. ,-' 
11.7 36.0 3222.0 688.0 -1.7 -14.1 278.9 16.9 16.1 -2.6 302.3 307.9 1.9 3B.l 1.1 140. 
12.1 37.0 3326.7 679.0 -2.3 -14.') 280.0 16.8 16.6 - 7..9 302.7 308.4 1.9 40.2 1.4 138. 
12.5 38.0 3'.32.5 610.0 -3.3 -14.2 28(').8 16.8 16.5 -3.2 302.8 308.5 1.«) 42.4 1.7 136. 
12.9 39.0 3539.4 661.0 -3.9 -13.7 281.2 16.9 lC,. 6 -3.3 303.3 309.3 2.0 46.Z B.O 134. 
13.3 40.0 3659.6 651.0 -4.7 -13.3 281.2 17 .2 16.9 -3.3 303.8 310.1 2.1 50.5 8.4 133. 
13.9 41.0 37 Bl. 3 641.0 -5.6 -13. ; 280.5 18.7 11l.3 -304 304.1 310.4 2.1 53.5 8.9 131. 
14.4 42.0 3892.1 632.0 -6.2 -1~.:> 77CJ.0 211.R 20.5 -3.2 304.7 311.4 2.2 58.5 9.4 129. 
14.8 43.0 4004.3 623.0 -6.9 -14.1 277.4 2Z.:- 22.1 -2.9 305.0 310.9 1.9 53.0 9.«) 121. 
15.2 44.0 411'3.0 614.0 -6.5 -15.5 276.1 23.3 Z3.1 -? 5 306.6 31Z.5 1.«) 48.3 10.4 126. 
15.7 45.0 4220.5 606.0 -6.9 -16.3 215.1 23.'. 23.3 -?1 301.4 31Z.8 1.8 46.8 11.0 124. 
16.0 46.0 4337.1 591.0 -1.1 -11.4 274.6 23.0 ZZ.9 - ... 9 307.9 312.9 1.6 45.4 11.4 123. 
16.5 47.0 4455.Z 5e8.0 -8.4 -16.2 215.0 2Z.8 ZZ.7 -.?o 308.4 313.2 1.6 45.0 11.9 121. 
11.0 48.0 4561.6 580.0 -8.1 -19.3 275.4 7.'+00 23.9 -:!.3 309.9 314.4 1.4 3<).9 lZ.6 120. 
11.5 49.0 4683.0 571.0 -8.4 -19.~ Z76.2 2'5.1 25.6 -?8 310.9 315.4 1.4 3«;.9 13.2 119. 
17.8 50.0 4178.1 564.0 -8.7 -20.2 217.3 26.2 26.0 -3.3 311.7 316.0 1.4 38.6 13.7 118. 
18.3 51.0 4911.3 ~54.0 -9.1 -21.2 219.9 26.0 25.6 -4.5 312.7 316.8 1.3 36.5 14.5 111. 
0 • 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN ( AND 10 DEG 
• 8Y TEMP MEANS T~~PERATURE OR TI~E HAVE fEE~ INTERPOLATED 
*. BY SPEED M~~NS ElEVATIO~ ANGLE LESS TH~~ 6 DEG 
411 
& 
• 
STATJfN ~O. 21i 1 
0 DEl RIO. TFX 
6 FERRUARY 1975 
~. 2015 GMT 158 13. 0 
TIME OITCT HrlGHT PRFS TF MP DEW PT OIR spr,:rn lJ (r1MP V CJMP POT T FE POT T MX P.TO PH RANGF AZ (" MIN GPM M8 I'lG C DG C f"lG "'/SFC M/SFC M/SF.C OG K OG Ie GM/KG PCT KM OG 
18.7 52.0 5043.9 545.0 -9.6 -21.6 282.3 25.5 24.9 -5.4 313.1 317.7 1.7 36.5 15.1 116. 
r, 1<1.2 53.0 5143.1 538.0 -10.4 -22.6 284.3 25.2 2' .. 5 
-".2 313.8 311.5 1.2 35.9 15.8 116. 
19.6 54.0 5213.4 529.0 -11.3 -23.8 284.9 25.5 2',.1 -6.5 :H4.3 317.1 1.1 34.") 16.4 115. 
20.0 55.0 5390.2 521.0 -11.8 -24.4 265.1 26.() 2';.1 -0>.8 315.0 316.3 1.0 34.2 11.0 115. 
20.6 56. () 0; 5 23.5 512.0 -12.6 :-25.!t 295.3 26.9 25.<) - 1.1 315.1 318.7 1).9 33.0 17.9 ll4. 
21.0 ')7.0 5643.6 504.0 -13.4 -26.'. 285.2 27.7 26.7 -1.3 316.0 316.9 0.9 37.3 18.6 114. 
21.5 56.0 5H5.1 49600 -14.5 -26.1 204.8 28.!> 27.7 -7.3 316.1 319.0 0.9 34.4 19.'. 114. 
21.9 59.0 '>AIl8.1 4f'R.0 -15.3 -30.4 264.3 21l.6 211.0 -7.1 316.5 318.6 0.6 26.0 20.1 113. 
22.4 60.0 57<; 7.1 481.0 -16.2 -32.9 283.0 2A.6 27.(} -'>.4 316.8 318.5 0.5 21.9 21.0 113. 
22.3 61.0 6123.2 473.0 -17.0 
- '''' •• 4 281.6 76.6 28.1 -").8 311.3 318.8- 0.4 20.2 21.7 113. 
'-' 
23.3 62.0 6234.9 466.0 -17.8 -35.3 290.3 29.3 211.8 -5.2 317 .6 319.0 0.4 100.A 22.4 112. 
23.1 63.0 6341.9 459.0 -18.B -36.1 279.7 29.0 29.4 -5.0 317.8 319.1 0.4 19.8 23.2 ll2. 
24.2 64.0 6418.8 451.0 -19.2 -36.1 278.9 2<).5 29.1 -!t.6 31R.9 320.2 0.4 lfl.9 24. 1 111. 
0 24.6 65.0 f595.0 444.0 -20.0 -37.6 277.6 28.7 2R .5 -3.8 319.3 320.5 0.3 19.0 24.8 Ill. 
25.2 66.0 6146.6 435.0 -21.2 -38.6 275.4 28.3 20.2 - 2.7 319.7 320.11 0.3 19.1 25.1 110. 
25.1 61.iJ 6866.3 428.0 -21.1 -40.7 275. () 26.6 21l.'. -2.5 321.3 322.2 0.2 15.1 26.6 110. 
0 26.0 6R.0 6981.9 421.0 -22.0 -1.1.4 275.2 26.(, 2R.5 -2.6 321.6 322.5 0.2 15.2 27.1 ltO. 
26.5 69.0 7111.0 414.0 -23.2 -42.3 275.1 20.6 lA.5 -2.6 321.6 322.4 0.2 15.3 27.8 109. 
26.9 70.0 1235.6 407.0 -24.1 -42.8 273.0 211.:,\ 28.~ -1.5 322.0 322.8 0.2 15.9 28.6 109. 
• 27.4 71.0 7380.1 399.0 -25.4 -43 •. 9 269.5 28.2 28.2 ,).2 322.1 322.8 0.2 16.0 29.3 108. 21.8 7200 1508.3 392.0 -26.2 -44.'+ U,Il.2 2'1.4 28.4 J.9 322.1 323.4 0.2 1(,.0 30.0 109. 
28.3 13.0 1638.3 385.0 -27.3 -45.3 268.6 2R.2 2n .1 J.7 323.0 323.6 0.2 16.1 30.8 107. 
0 28.1 14.0 7770.1 378.0 -21'1.6 -46.3 268.9 27.3 27.3 ).5 322.9 323.5 0.2 16.2 31.5 101. 
29.1 15.0 1884.5 372.0 -29.1 -47.1 268.2 26.1 26.1 'le8 323.0 323.5 0.1 16.3 32.1 107. 
29.6 76.0 8000.2 366.0 -31.0 -47.2 265.6 75.4 2'>.3 2.0 322.8 323.3 0.1 lA.3 32.7 106. 
30.0 17.0 8136.8 359.0 -32.2 -48.2 264.5 2<;.1 25.0 2.4 322.9 323.4 0.1 18.4 33.4 106. 
30.5 18.0 B255.6 35~.0 -:'\3.1 -48. '1 266.9 24.1 24.0 1.3 323.3 323.7 I). 1 Pl.5 34.0 105. 
30.9 19.0 8375.8 347.0 -34.1 -49.9 2h8.2 23.9 23.9 0.7 323.2 323.1 0.1 18.6 34.7 105. 
"" 31.5 80.0 8497.6 341.0 -35.5 -50.9 266.5 25.7 25.7 1.6 323.2 323.6 0.1 18.7 35.2 105. 
32.0 81.0 8662.4 333.0 -36.8 -52.0 264.3 27.4 27.3 ?7 323.6 323.9 0.1 111. A 36.2 104. 
32.5 82.0 81e7.9 321.0 -37.9 -52. i 264.0 26.7 26.6 2.8 323.8 324.1 0.1 18.8 37.1 104. 
33.0 83.0 8915.2 321.0 -39.2 99.7} 2(;4.5 25.3 25.2 2.4 323.1 999.9 99.') 9<)'i.9 37.6 103. 
33.5 84.0 9044.2 315.0 -40.3 90 .? 263.5 24.~ 24~1 2.1 32'+.0 9qq.9 99.9 999.9 38.5 103. 
33.9 85.0 9115.0 309.0 -'tl.1 99.9 261.0 23.4 23.2 3.1 324.4 999.9 99.9 99<1.9 39.0 103. 
34.6 86.0 9330.7 307.0 -42.1 9').9 259.1 22.3 21.9 ~.2 324.6 999.9 99.9 999.9 39.R 102. 
35.2 81.0 0442.5 2<;7.0 -44.1 99.9 263.') 21.Q 21.1 ~.3 324.2 999.9 99.9 9')9.9 40.6 102. 
35.1 88.0 <;519.2 291.0 -45.1 99.9 267.2 22.7 22.6 1.1 324.1 999.9 99.9 9q9.9 41.1 102. 
..,. 
36.2 B9.0 9718.0 285.0 -46.4 99.~ 266.6 73.4 23.3 1.4 324.8 999.9 99.9 999.9 41.8 101. 
36.1 90.0 9835.2 2'l0.O -47.7 99.1 264.9 22.'. 22.3 2.0 324.5 999.9 c}9.9 999.9 42.6 101. 
31.1 91.0 9<;77.9 274.0 -48.8 99.? 264.1 21.2 21.2 1.9 3i'4.8 999.9 99.9 999.9 43.1 101. 
.. 31.6 92.0 100<;6.6 269.0 -50.0 99.') 267.4 21.9 21.9 1.0 324.8 999.9 99.9 999.9 43.5 101. 
38.1 93.0 10245.7 263.0 -50.9 99.9 270.2 23.9 21.9 - J.l 325.6 999.9 99.9 999.9 44.4 100. 
38.6 94.0 10370.2 258.0 -52.3 99.9 271.3 24.7 24.7 -).6 325.3 99<:1.9 99.9 999.9 45.0 100. , 39.1 95.0 10496.4 253.0 -53.1 99.Y 271.9 24.2 24.2 -'1.8 325.1 999.9 99.9 999.9 45.9 100. 
39.1 96.0 10650.3 241.0 -54.9 99.J 213.5 24.2 24.2 -1.5 325.1 999.9 99.9 999.9 46.6 100. 
, 
• BY SPfEO MEAN5 ELEVATION ANGLE 8ETWEFN 6 AND 10 OEG 
• 8Y TE~P MEANS TF~P~RATU~E Cq TIME HAVE R~FN INTrRPClAT~~ 
*. 8Y SPfEO MFANS ELEVATION A~GLF LESS THAN 6 DEG 
"l. 
J 
412 
) 
• 
0 
STATleN N!J. 261 
Del RYIJ, TF.X 
6 HRRUARY 1975 
0 2015 GMT 158 13. 0 
TIME CNTCT HftGHT PRE'S TE --" DEW r ( OIP. SPFI:I) U r.OMP V C',",P POT' E POT T MX PTO RH RANGE AZ 0 MIN GP'" MB QG C 0(; C DG M/S:=r M/SFC MI'i£:C Or, K OG K GM/KG peT KM nG 
40.1 97.0 107AO.7 242.0 -56. a 9q.9 274.9 24.6 24.5 -2.1 325.9 999.9 9<;.9 999.9 41.2 100. 
0 40.7 98.0 10cH3.3 237.0 -56.1 99.9 276.8 24.5 24.'. -2.9 326.8 999.9 99.<) 999.9 4A.2 100. 
41.1 99.0 1104A.5 232.0 -56r 7 99.9 277.2 25.1 24.9 -3.1 328.8 999.9 '19.9 99'>.9 4A.1 100. 
41.7 100.0 111P(,.4 227.0 -57.1 <)9.~ 275.9 211.0 21.8 -l.1) 32<).3 999.9 '19.9 9'11).9 49.5 100. 
0 42.2 10 1 ~ 0 11354.<) 27.1.0 -59.0 99.~ 274.3 2A.7. 28.2 -2.1 329.8 999.9 99.<) 99'9.9 50.6 100. 
42.8 102.0 H498.7 216.0 -58.3 99.? 272.3 25.9 25.9 -1.0 333.0 999.9 99.9 99'9.9 51.5 100. 
43.3 103.0 11616.3 212.0 -58.3 99.9 271.4 27.0 27.0 -').7 334.8 999.9 99.9 99<).9 52.1 99. 
0 43.8 104.0 11766.6 201.0 -51.8 99.9 272.7 1t.2 31.1 -1.5 331.9 999.9 99.9 99<;.9 53.0 99. 
44.3 105.0 ll8a9.9 203.0 -57.1 99.9 275.9 34.9 34.1 -3.6 340.6 999.9 99.9 999.9 54.0 99. 
44.8 106.0 12047.4 198.0 -51.7 99.-1 219.4 36.8 36.3 -6.0 342.5 9<)9.9 '19.9 999.9 55.2 99. 
e 45.3 107.0 i2116.4 194.0 -';].2 <;9d 281.2 37.8 31.1 -T.3 345.3 999.9 9Q.9 9<)9.9 56.3 99. 
45.8 108.0 12308.2 . 190.0 -57.0 99. ) 281.8 3R.l 37.3 -1.8 347.6 999.9 99.9 999.9 57.4 99. 
46.3 109.0 12477.1 lA5.0 -51.0 99.'1 283.3 37.0 36.0 - 3~5 350.3 999.9 99.9 999.9 58.7 99. 
• 46.7 110.0 12615.8 181.0 -56.0 99.9 285.6 36.4 35.1 -1.8 354.1 999.9 99.9 999.9 59.5 99. 41'.3 111.0 12793.8 176.0 -56.5 99.9 2£'3.5 37.6 35.6 -11.9 356.1 999.9 99.9 999.9 60.7 100. 
47.8 112.0 12939.7 172.0 -56.5 99.9 289.4 313.3 36.2 -12.1 358.5 999.9 99.9 999.9 61.9 100. 
• 48.3 113.0 13caQ.o 168.0 -56.5 99.~ 2fl:l.7 37.A 35.8 -12.1 360.9 999.9 99.9 999.9 63.1 100. 48.9 114.0 13241.6 164.0 -57.7 99.; 21'16.3 39.3 36.8 -lJ.7 361.4 999.9 99.? 999.9 64.1 100. 
49.5 115.0 133<H.2 160.0 -58.2 99.'1 2~4.2 31'1.6 37.5 - J. 5 363.1 999.9 99.9 '19<;.9 66.0 100. 
• 50.1 116.0 13597.1 155.0 -58.3 99.9 20' .. 8 35.6 34.4 -1.1 ]66.1 999.9 99.9 999.'1 67.1 100. 50.7 117.0 13720.3 1<:2.0 -'57.7 99.9 286.5 36.1 35.2 -11.4 369.4 999.9 99.9 '199.9 68.3 100. 
51.2 118.0 13888.2 148.0 -58.7 99.9 287.1 43.3 41.4 -12.7 310.4 99'1.9 99.9 999.9 69.3 100. 
• 51.7 119.0 1405<).8 144.0 -59.9 q9.,} 287.7 49.3 47.0 -15.0 371.2 999.9 99.9 999.9 70.1 101. 52.2 120.0 14191.0 141.0 -01.0 99.1 289.7 45.A 43.2 -15.5 371.6 999.9 99.9 '199.9 72.6 101. 
52.8 121.0 14 ~69.5 137.0 -61.9 99.') 294.3 33.2 30.2 -13.1 313 .0 999.9 99.9 999.9 13.9 101. 
D 53.3 122.0 1'.506.3 134.0 -(;2.6 99.Q 294.9 28.1 26.0 -l.~. 1 374.1 999.9 99.9 9'1'1.9 74.5 101. 
53.8 123.0 14645.5 131.0 -63.1 99.9 2QO.3 30.6 28.7 -11.6 314.5 999.9 99.9 9qq.9 75.'5 101. 
54.4 124.0 14835.3 127.0 -64.7 99.-] 284.(, :F •• 4 33.3 -l.1 376.1 999.9 99.9 9~q.9 16.4 101. , 54.8 125.0 14981.0 124.0 -65.5 99.~ 2A2. a 34.1 33.8 -1.1 311.3 99Q.9 99.9 9'19.9 77.6 101. 
55.5 126.0 15180.0 120.0 -66.3 qq. ) 282.1 ·n.l 32.3 -7.3 379.3 999.9 99.9 999.9 1R.9 101. 
56.0 127.0 15333.4 117.0 -66.3 99.9 283.6 36.1 35.1 -d.5 3'12.1 999.9 99.<) 9q9.9 19.7 101. 
t 56.1 123.0 154qO.1 114.0 -66.7 99.'1 281.1 3A.4 37.6 -7.8 3114.2 999.9 '19.9 999.9 81.6 101. 
57.2 129.0 15651.9 111.0 -66.1 99.9 280.4 36.5* 35.9 - .... 6 3R7.1 <)99.9 99.9 099.9 82.8 101. 
57.8 130.0 15R17.7 108.0 -66.5 99.9 201.1 38.3* 37.6 -1.4 390.6 999.9 99. q 9'.9.9 133.8 101. 
• 58.5 131.0 16045.9 104.0 -66.9 99.~ 202.3 43.9* 42.9 -9.3 394.0 999.9 99.9 999.9 85.7 101. 59.1 132.0 16222.0 101.0 -68.6 99.7 282.7 3R.l* 37.2 -I).'. 394.1 999.9 99.9 99<;.9 E17.5 101. 
59.7 133.0 16402.4 98.0 -69.2 <)9.9 283.1 29.9* 2<).2 -6.8 396.2 999.9 9<).9 9q9.9 BB.5 101. 
• 60.2 134.0 16587.3 95.0 -10.8 99.9 282.5 26.1'* 25.5 -j.6 39(..7 999.9 99.9 999.9 89.3 101. 60.8 135.0 16713.1 93.0 -71.9 99.9 231.6 27.7· 27.1 -5.6 396.9 999.9 99.9 99<;.9 90.1 101. 
61.5 136.0 16905.8 90.0 -73.1 99.'} 281.5 3(, .5" 35.8 -1.3 398.3 999.9 9'1.9 99q.9 91.1 101. 
• 62.2 131.0 17171.8 86.0 -13.6 99. J 282.2 35.5'" 34.6 -7.5 402.5 999.9 99.9 999.9 93.3 102. 62.9 138.0 11379.6 83.0 -73.1 99.) 285.1 26.9 .... 25.9 -1.0 401.6 999.9 99.9 999.9 94.4 101. 
63.8 139.0 175%.3 80.0 -71.3 q9.9 289.0 25.6· 24.2 -/3.4 415.8 999.9 99.9 999.9 95.1 102. 
~ 64.5 140.0 17A22.q 77.0 -10.1 99.<) 291.2 27.9* 26.0 -10.1 422.7 999.9 99.9 999.9 96.8 102. 
65.2 141.0 18058.9 14.0 -70.8 99.9 290.4 25.3* 23.8 -3.9 426.1 999.9 99.9 999.9 98.1 102. 
) • BY SPEED MEANS ElEV4TION ANGLF BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MFANS TEMPERATURE OR TIME HAVE 8~EN T~TERPOlATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THA~ 6 OEG 
413 , 
• 
STAT1(,~ NO. 261 
0 OFL RIO. TEX 
6 FER qtJ I\P.Y 1975 
0 2015 GMT 158 13. 0 
TIME eNTeT HEIGHT P"ES Tf"'P DEW Pf o,p SPEfl) U COMP V Cfl"1P prJT r F POT T MX RTO RH lUNGE Al 
0 MIN GP~ ~6 Or. C OG C ~C; M/ScC ~/SFC ~/:)'=r. OG K OG K C;!o!/KG PCT KM DG 
65.9 142.0 18304.2 71.0 -70.R 99.) 285.1 25.2* 2', .J -,).6 431.2 999.9 99.9 999.9 98.6 102. 
0 66.7 143.0 18560.2 66.0 -70.6 99.'1 282.1 27.3· 26.7 -,].7 437.0 999.9 99.9 99q.9 100 .. 3 102. 
67.5 144.0 18829.0 65.0 -69.0 99.9 2A 1. 4 20.9. 20.5 -'t.l 4/,6.1 9Q9.9 99.9 999.9 102~ 1 102. 
68.3 1'.5.0 19016.0 (:3.0 -66.6 99.9 216.1 13.8· 13.1 -l.5 4'H.O 999.9 99.9 9.,9.9 102.2 102. 
.... 69.1 146.0 1<7308.5 60.0 -69.4 99.~ 281.2 10.A* 1!l.5 -3.6 451.9 999.9 99.9 Q99.9 102.7 102. 
70.0 147.0 19618.8 51.0 -f4.9 99.01 2Q2.R lQ.3· 17.8 -1.5 472.5 999.9 99.9 99'J.9 104.3 102. 
70.9 148.0 19836.6 55.0 -6').1 99.) 295.4 6.3- 5.7 -l.1 416.9 9<)9.9 99.9 999.9 104.7 102. 
71.9 149.0 7017~.0 52.0 -65.5 99.1 281.1 21.5* 21.1 -i .'. 483.1 999.9 99.9 999.9 105.2 102. 
72.8 150.0 2')539.3 49.0 -65.7 99.'" 215.4 20.3 20.2 -1.9 491.5 999.9 99.9 999.9 101.0 102. 
73.7 l:il.1J 20192.8 41.0 -6').3 Q9.Q 262.3 l't.7 14.6 ~.o 498.4 999.9 99.9 999.9 107.4 102. 
74.7 152.0 21l(J1.7 44.0 -61.9 q9.9 215.3 21.0 20.9 _'.9 516.2 999.9 99.9 999.9 108.3 102. 
76.0 153.0 2163'5.8 41.0 -60.8 99.~ 282.1) 14.5 14.1 -, .1 529.5 999.9 99.9 99'1.9 110.6 102. 
71.Z 154.0 21946.9 39.0 -60.8 99.01 29L.3 14.9 13.9 -5.4 537.1 9q9.9 99.9 999.9 111.2 102. 
e 78.3 155.0 22444.4 36.0 -61.1 99.) 285.7 3.6 3.5 -1.0 548.6 999.9 99.9 99".9 111.8 102. 
19.6 156.0 227<;7.9 34.0 -62.8 99."l 275.4 2').8 29.7 -.<.8 553.3 9Q9.9 99.9 99<:l.9 112.5 102. 
80.0 157.0 23369.8 ;1.0 -M.8 99.9 216.1 33.6 33.5 -:'.6 513.5 999.9 99.9 999.9 114.0 102. 
• 82.) 158.0 24003.8 28.0 -60.3 q9.9 212.3 7.5 4.0 >.3 592.0 999.9 99.9 999.9 116.4 101. 8".0 159.0 24'.6R.2 26.0 -58.2 99.9 263.0 22.1 21.9 ~. 1 610.6 999.9 99.9 q<:l<:l.9 111.2 101. 
85.8 160.0 25242.1 23.0 -57.2 99.~ 265.8 18.1 18.0 ~.3 635." 999.9 99.9 999.9 119.7 101. 
• 81.2 161.0 251115.4 21.0 -56.9 99.J 261.6 21.3 21.1 3.1 647.0 999.9 99.9 999.9 120." 100. 89.1 162.0 26768 c 4 1'1.0 -56.5 99.} 261.7 21.5 21.3 3.1 683.6 999.9 99.9 999.9 123.6 100. 
91.4 163.0 27534.4 16.0 -57.3 99.') 276.7 28.9 28.7 -J.4 704.3 999.9 99.9 999.9 126.0 100. 
£) 94.1 164.0 Z81!57.1 13.0 -~4.1 99." 999.9 99.9 99.9 9J.9 758.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
D 
I 
, 
~ 
, 
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414 
!) 
~ 
STATlCN ~n. 261 
r- on RIO, TF.X 
6 HBRlJARV 1')1'3 
Z315 G"IT 151 14. 0 
TIME eNTCT HIGHT PPES TEMP OEW P",: DIR SPHO U CO'~P V C')MP POT r E "nr T MX IHO RH RANGE bl 
MIN GI'M "10 OG C OG C OG M/SEC M/SFC M/jEC OG K DG K G"/KG PO KM nG 
0.0 7.5 314.0 <;80.4 9.<) -5.0 35J.0 6.Z 1.1 - ).1 204.3 2eH.3 2.5 33.0 0.0 o. 
;) 0.1 8.0 367.<) <;AZ.O CJ.2 -7."J 357.7 7.7 0.3 -~.7 284.1 290.2 Z.Z 29.8 0.2 189. 
0.4 9.0 460.9 C;71.0 7.9 -1. ) '-'57.7 7.1 0.3 -~.1 283. A 289.9 2.2 32.4 0.2 189. 
0.8 10.0 56~.3 <;59.0 7.2 -6. ~, oJ.9 7.0 -0.1 -7.0 2M.1 Z<)0.7 2.4 36.7 0.3 184. , 1.1 11.0 615.3 <;4f..0 5.6 -7. J 3.9 6.3 -0.4 -6.3 Z1)3.5 289.8 2.3 37. R 0.5 184. 
1.<; 12.0 170.1 '))5.0 4.6 
-7." 6.0 5.'5 -0.6 -j.5 283.4 Z89.7 2.3 40.8 0.6 185. 
1.9 1'3.0 866.9 <)7' •• 0 3.6 -1.9 0.3 6.2 -0.0 -u.2 283.3 289.5 2.3 42." 0.7 1A4. 
0 Z.2 14.0 955.1 91.4.0 2.5 -8.1 358.8 6.,} 0.1 -..1.9 283.2 289.4 2.3 45.4 0.9 1R4. 
Z.6 15.0 1052.8 903.0 1.'5 -Fl.J 3511.4 7.t) 0.2 -7.9 283.1 289.4 2.3 4').0 1.0 183. 
3.0 16.0 1 169.5 1190.0 0.9 -8.3 358.3 8.7 O. :J -'3.7 283.6 289.9 2.3 50.3 1. Z 1AZ. 
t 3.3 11.0 12(-'7. :1 879.0 -0.3 -8.1 1.0 9.1 -0.2 -9.1 283.4 289.5 2.2 52.3 1.', 182. 
3.7 1:1.0 1360.1 869.0 -1.2 -').~ 7.9 9.2 -1.3 -9.1 283.4 289.4 2.2 54.5 1.6 182. 
4.0 19.0 1462.3 e5Q.O -1.4 -12.1 16.0 9.1 -2.5 -d.1 2fJ4.2 289.1 1.8 43.1 1.8 lAZ. 
• 4.4 20.0 1555. <) 840.0 -0.4 -14.5 16.4 R.3 -2.3 -! .9 7A6.1 290.Z 1.5 33.5 2.0 185. 4.11 21.0 1679.4 835.0 -0.4 -17 •• 5.0 7.R -0.7 -.'.8 287.] 290.7 1.2 26.2 Z.2 185. 
5.2 22.0 1715.7 825.0 -0.3 -20.1 351.2 8.7 1.3 -"1.6 288.4 291.0 0.9 19.2 2.4 185. 
t 5.6 23.0 1813.2 815.0 -0.3 -25.1 341.5 10.3 3.3 -'1.8 2A9.4 Z91.1 0.6 12.3 2.6 183. 
5.9 Z4.0 1982.0 804.0 0.2 -19.~ 333.4 11.0 4.9 -'1.8 291.1 294.2 1.0 21.5 2.8 181. 
6.2 25.0 2072.2 795.0 -0.3 -13.8 320.8 10.9 6.9 -8.4 291.6 296.4 1.7 35.0 2.9 179. 
• 6.7 Z6.0 2203.9 18Z.0 
-O.Q 
-12.B 295.5 11.1 10.0 -'t.8 292.3 297.6 1.8 3').7 3.2 175. 
7.0 27.0 2306.7 712.0 -1.1 -9 ... 282.6 12.0 11.7 -l.6 2e)J.3 300.2 2.4 52.9 3.3 171. 
7.3 28.0 2410.9 767..0 -0.3 -6. t 2113.7 12.3 12.0 -.!.9 295.3 304.1 "'.1 62.9 3.3 167. 
• 7.7 29.0 2505.9 153.0 -1.1 -6." 206.6 12.') 12.4 -1.7 295.5 304.1 3.0 64.5 3.4 163. 8.1 30.0 2612.5 1',3.0 -1.11 -8. 7 291.1 13.6 12.7 -" •• 9 295.7 303.3 2.7 59.Z 3.6 158. 
8.4 31.0 2709.5 134.0 -1.5 -9.~ 295.0 14.2 12.9 -<s.0 297.0 304.3 2.5 54.0 3.a 156. 
~ 8.A 32.0 2818.9 724.0 -1.2 -16.7 296.1 15.2 13.1 -".7 298.4 302.7 1.4 29.7 4.1 153. 
9.2 33.0 2918.7 715.0 -0.7 -17.5 293.9 16.2 14.8 -n.6 300.0 304.1 1.3 26.6 4.4 151. 
9.6 34.0 3031.1 105.0 -1.1 -16.j 289.9 17.1 16.1 -j.B 300.9 305." 1.5 29.7 4.7 147. , 10.0 35.0 3133.7 696.0 -0.6 -15. 28603 17.8 17.1 -j.O 302.5 301.7 1.7 32.5 5.1 144. 
10.5 36.0 3272.5 6"l4.0 -1.2 -14. " 284.3 17.8 17.3 - ,.4 303.4 "308.8 1.8 35.3 5.5 140. 
10.9 37.0 3366.2 676.0 -1.8 -17.3 283.8 17.4 16.9 -!.".2 303.6 308.0 1.4 29.3 5.9 138. , 11.3 38.0 3484.6 666.0 -2.5 -18.ll 283.8 11.1 16.6 -~, .1 304.Z 300.5 1.4 29.0 6.2 136. 
11.7 39.0 3592.5 657.0 -3.1 -17 ... 284.1 17.1 16.6 -4.2 304.7 309.3 1.5 32.2 6.5 134. 
12.1 40.0 3689.3 64').0 -4.0 -15.j 284.6 l7.') 16.9 -'t.4 ]04.7 310.1 1.13 40.3 6.9 13Z. 
» 12.6 41.0 ~823.9 638.0 -5.1 -16.'1 284.8 18.2 17.6 - ... 7 305.0 310.Z 1.1 41.8 7.4 130. 
13.0 42.0 3947.9 628.0 -6.0 -14." 28' •• 9 18.<) 18.2 - 108 305.4 311.4 2.0 51.2 7.8 129. 
13.4 43.0 4048.2 620.0 -6.8 -14.4 286.1 19.9 19.0 - ).5 305.6 311.8 2.0 54.5 A.2 lZ8. 
• 13.8 
44.0 4149.7 612.0 -6.5 -11.1 288.4 21.1 20.0 -,.7 307.1 312.1 1.6 42.6 8.6 126. 
14.2 45.0 4265.6 603.0 -6.0 -l8.d 291.0 2Z.7 21.2 -fl.1 308.9 313.4 1.4 35.6 9.1 125. 
14.6 46.0 4370.3 595.0 -5.4 -20 ... 293.2 24.4 22.5 -q.6 310.7 314.7 1.3 29.4 9.7 125. 
» 14.9 47.0 4489. '? 586.0 -5.4 -28. ) 294.2 25.5 23.3 -hi.5 312.0 314.1 0.6 1' .. 6 10.2 124. 
15.3 48.0 45<;7.7 578. a -6.0 -21.1 294.6 26.5 24.1 -1 A'O 312.5 314.8 0.7 15.9 10.8 124. 
15.8 49.0 4720.3 569.0 -6.9 -21 • ., 294.0 27.1 24.8 -L.O 312.9 315.2 0.7 17.9 11.6 123. 
» 16.1 50.0 4830.1 561.0 -1.4 -24.2 293.3 27.5 25.2 -11.9 313.7 316.8 1.0 24.5 12.1 123. 
16.7 51.0 4970.6 551.0 -8.2 -Z3.6 291.5 28.2 26.3 -1'l.3 314.2 311.6 1.0 27.7 13.0 122. 
) • BY SPEED M~ANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 A~D 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE A~F.N INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE IF.SS THAN 6 OEG 
) 
415 
~ 
• 
STATlCN NO. 261 
t:> OEt R 1'1, rEX 
6 FFBPUARY 1915 
) 2315 G..,r 151 14. 0 
TIME CNTcr HEIGHT PR~S T~~P DEw p, DIP SP[J;;n lJ C(1MP V C J'1D PI)T T E DI)T T ;"X RTO IHi lUNGE' Al 
.... , MIN GPM ~6 OG C DG C DC ~-~i sr-r M/SfC M/-'EC "G K OG K G'1/KG PCT KM flG 
-' 
17.1 52.0 5OB3. '} 543.0 -9.3 -23.'> 290.2 28.1 27.0 -'l.9 314.3 317.8 1.1 30.2 13.1 121. 
.., 11.5 53.0 5198.5 535.0 -10.1 -24.3 28'1. ] 
-
2(1.1 21.5 -q.5 314.6 311.9 1.0 30.2 14.4 121. 
18.0 54.0 5314.5 521.0 -10.<) -26.1 2f:l'3.3 29.2 27.7 -'1.2 315.1 317.9 0.9 27.0 15.2 120. 
18.3 55.0 5431.9 519.0 -11.4 -27." 28'1.0 2'3.<) 27.5 -v.9 315.8 318.3 0.8 24.7 15.8 120. 
18.9 56.0 5565.9 510.0 -12.3 -29 • .: 287.6 28.0 26.7 - :.4 316.3 318.5 0.7 22.1 16. R 119. 
19.3 51.0 5686.5 502.0 -13 .3 -3u. r 21:18.0 21.3 25.9 --,.4 316.5 3111.6 0.6 22.'3 17.4 119. 
19.1 58.0 5793.3 495.0 -14.0 -31.? 2~9. 1 26.8 25.4 -n.1l 316.9 316.9 0.6 21.6 18.1 118. 
21).1 59.0 5911,.1 481.0 -15.1 -31.<1 290.7 26.6 25.1 -9.5 311.0 318.9 0.5 22.1 18.1 118. 
2').5 60.0 (:026.0 480.0 -16.1 -32.J 292.0 21.3 2C;.~ -10.2 311.2 318.<) 0.5 23.0 19.3 118. 
20.9 61.0 6152.3 412.0 -1 7 .2 -33 •• 292.1 28.1 26.0 -1(1.5 317.3 319.0 0.5 23.4 20.G 118. 
21.3 62.0 62(:4.2 465.0 -18.2 -13." 291.5 28.5 26.5 -lu.4 "'17.3 318.9 0.5 23.9 20.1 111. 
21.8 63.0 6317.3 458.0 -19.1 -34.8 290.1 :Oll.1 21.0 _r.I.~ 317.1 319.2 0.4 23.2 21.6 111. 
22.2 64.0 6491.8 451.0 -19.1 -35.4 268.3 2R.1 27.2 -("'.0 31'1.2 319.1 0.4 23.2 22.2 111. 
• 
22.6 65.0 6601.7 444.0 -20.5 -31.,", 286.4 2ll.6 21.4 -fl. 1 311'1.6 319.9 0.4 21.? 22.Q 111. 
23.1 66.0 6116.1 434.0 -21.3 -39 •• 284.8 213.6 21 .b -7.3 319.1 320.7 0.3 18.2 23.8 116. 
21.6 61.0 6878.5 42fl.O -22.5 -39. " 285.3 28.9 21.9 --(." 319.4 320.4 0.3 19.2 24.6 116. , 24.0 68.0 6999.3 421.0 -23.5 -39.':: 286.0 29." 2B.3 -Ij.l 319.7 320.9 0.3 23.4 25.3 116. 
24.4 6<1.0 7121.8 414.0 -24.1 -39. 1 285.7 30.3 29.2 -e.2 32,).4 321.5 0.3 23.5 2".0 115. 
24.9 70.0 1246.0 401.0 -25.2 -40.6 285.2 31.7 30.6 -E.3 320.6 321.6 0.3 21.5 26.9 115. 
• 
25.4 11.0 138<;.8 39,}.0 -26.4 -42.j 284.5 32.4 11..4 -r.t 320.9 321.7 0.2 20.4 21.8 115. 
25.8 72.0 75~ (:.0 391.0 -27.2 -44. " 2R3.3 31.6 30.8 -7.3 321.1 322.4 0 •. 2 1 fl. '3 28.1 114. 
26.1 13.0 16t;5.9 3A4.0 -2A.1 -44 •. , 2!!1.8 30.2 29.6 -6.2 3?l.8 322.5 0.2 19.1 29.4 114. 
• 
26.1 14.0 7178.6 378.0 -2<).4 -44./' 280.6 29.3 2fl.1l -<'.4 321.9 322.6 0.2 21.0 30.2 114. 
21.1 15.0 1911.R 311.0 -30.4 -43.t> 20.).5 29. 0 29.4 -!..4 322.2 3;'3.0 0.2 26.1 30.8 113. 
21.5 76.0 8021.5 365.0 -31.5 -4~.U 280.4 31.3 30.11 -!:.6 322.4 323.2 0.2 30.1 31.5 113. 
27.9 71.0 8164.3 351'.0 -32.5 -44.1 219.8 30.1 30.3 -':'.7 322.1 323 .• 5 0.2 26.2 32.4 113. 
28.3 18.0 8283.1 352.0 -33.1 -45.', l.76.6 29.0 28.0 -3.3 322.1 323.3 0.2 27.6 33.2 112. 
28.8 19.0 8403.4 346.0 -35.0 -45. r, 274.6 2A.l 28.1 -7.2 322.5 323. ;.~ 0.2 32.1 33.8 112. 
29.2 80.0 fl525.2 340.0 -36.0 -',6.t 7..14.1 29.4 29.4 -t:.l 322.'} 323.5 0.2 32.1 34.4 112. 
29.8 81.0 866<').4 333.0 -36.9 -41. P 213.1 31.8 31.7 -;.1 323.5 324.1 0.1 30.8 35.6 Ill. 
30.1 82.0 8Alb.l 326.0 -38.1 -48.9 213.3 32.1 32.0 -l.A 323.8 324.3 0.1 30.8 36.2 111. 
30.6 83.0 8943.1 320.0 -39.3 -49. -j ?72.4 31.1 31.1 -1.3 323.9 324.4 0.1 33.2 31.0 llO. 
30.9 84.0 9051.,3 315.0 -40.4 99.9 272.0 30.5 30.5 -1.1 323.9 999.9 99.,} 99<.i.9 31.5110. 
31.3 85.0 9182.1 3C9.0 -41.4 99. 'J 271.0 29.3 29.3 -C.5 324.2 999.9 99.9 ,}99.9 38.3 llO. 
) 31.9 86.0 9337.3 302.0 -42.'5 99.'" 269.4 27.7 27.1 0.3 324.6 99<].9 99.9 9<:19.9 39.1 109. 
32.3 91.0 <;472.4 296.0 -43.9 99. 0 269.2 27.9 7.1.9 0.4 324.1 999.9 99.9 999.9 39.8 109. 
32.8 88.0 9586.6 2<)1.0 -44.9 99.9 270.4 29.fl 2Q.8 -(,.2 324.9 '}99.,} 99.9 999.9 40.6 108. 
33.2 89.0 9725.5 lA5.0 -46.2 99.'} 271.9 32.4 32.4 -1.1 325.0 999.9 99.<) 99'1.9 41.2 108. 
33.6 90.0 9842.9 280.0 -41.3 99.<; 273.0 34.6 34.6 -1.8 325.0 999.9 99.9 999.9 42.1 1M. 
33.9 91.0 <1985.8 214.0 -48.3 99.'· 272.9 3,.. ; 34.8 -'.8 325.6 999.9 99.9 999.9 42.8 108. 
3ft.3 92.0 10106.9 269.0 -49.3 99.<:' 211.1 32.7 32.1 -fl.1 325.8 999.9 99.9 999.9 43.6 101. 
34.1 93.0 10229.6 264.0 -50.2 99. 0 261.9 29.1 29.1 ,_ .1 326.3 999.9 99.9 999.9 44.3 101. 
35.1 94.0 10319.4 258.0 -'H.l 99.<1 264.3 27.1 27.0 l.7 327.1 999.9 99.9 999.9 44.9 101. , 35.6 95.0 10506.4 253.0 -52.2 99.'J 262.9 26.5 26.3 :>.3 321.4 999.9 99.9 999.9 45.6 106. 
36.1 96.0 106H.5 247.0 -52.~ 99.} 265.4 27.4 21.3 ... 2 l2~~. 5 999.9 99.9 999.9 ft6.3 106 • 
e BY SDFFC ~FA~S EL~VATION ANGLE BETWEEN 6 ANC 10 DEG 
* 5Y TENp ~f'~S TFMPERATURE OR TI~e HAVE arEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED ~rANS ELEVATION ANGLe LESS THA~ 6 DEG 
416 
) 
STATlO~ NO. 261 
DEL PIO. TEX 
6 H8RtJARY lenS 
l1l5 G"!T 151 14. 0 
TIME OITCT HrfGHT PRFS TF.~P OEw P, OrR SPE"fl u CO""" v co"!p PnT T IE POT T MX RTn RH RANGE AZ 
MI~ GN' Mfl or, r OG c DG "!/sr;c "/src M/SEC or. IC DG K G"4/KG prT 1C"4 OG 
36.6 91.0 10193.2 242.0 -53.6 qq." 261).1 28.0 26.0 .... 0 329.5 999.9 99.9 999.9 41.2 106. 
31.0 913.0 l0921.3 231.0 -54.2 99. 0 269.0 2'l.6 26.6 (l.5 '330.5 999.9 99.9 <)99.9 41.0 106. 
31.4 99.0 11063.6 nz.o - 5'5.1 99.9 269.9 30.1 10.1 ('.0 311.1 999.9 <JCJ.<) 999.9 46.3 105. 
38.0 100.0 11174.5 2211.0 -56.4 99.'1 211.2 34.1 34.1 -('.1 330.8 999.9 q9.9 99C;.9 49.1 l05. 
38.5 1ul.0 11 V.3.1l 222.0 -56.4 99." 27u.5 36.', 36.4 -0.3 333.4 999.9 99.9 999.9 50.4 l05. 
38.9 10Z.0 11401].6 211.0 -56.1 99.' 26>l.C) 3/,.2 34.2 fi.1 336.0 99Q.q 99.Q 99CJ.9 51.1 104. 
39.4 103.0 1160('.R 213.0 -56.4 99." 2M.4 30.1 30.1 ('.9 331.3 999.9 99.9 99<;.9 52.5 104. 
39.9 104.0 11751.11 2013.0 -5'i.8 99." 212.6 29.5 29.5 -L.4 34J.6 999.9 Q9.9 999.9 53.2 l04. 
40.3 105.0 n912.1 203.0 -55. B 99.q 216.9 32.7 32.5 -::.9 341.0 909.9 99.9 "';J9.9 53.8 l04. 
40.13 106.0 12030 .4 199.0 -55. B 99.9 219.1 36.0 35.6 -~.1 345.0 999.9 99.9 999.9 55.0 104. 
41.3 101.0 12168.1 195.0 -55.6 q9.'! ?18.5 34.6 34.2 -".1 341.0 999.9 99.9 999.9 56.3 104. 
41.8 108.0 12334.3 190.0 -55.4 9Q.', 213.5 32.1 31.8 - ..... 7 350. L 999.9 99.9 999.9 57.1 103. 
42.3 109.0 12'.70.1 1116.0 -54.8 9Q. '. 281.3 13.'> :n.7 -fl.6 353.2 999.9 9<).9 999.9 51.8 103. 
4Z.A lLO.O 1260'>.1 182.0 -55.1 99 ..... 285.1 38.1 31.4 -!II. 1 35',.9 999.9 99.9 999.0 59.1 103. 
41.3 111.0 I271!7.1 111.0 -55.0 99. 0 2811.3 43.0 40.6 -1:".5 358.0 999.9 99.9 999.0 60.3 103. 
43.8 112.0 12937 .0 113.0 -55.0 99.9 290.2 4'l.L lt2.3 -1' .6 359.1 999.9 99.<) 999.9 61.6 104. 
44.3 113.0 L3081.4 169.0 - 56. C) <)9.~ 2'10.3 4'3.8 41~1 -1 r. 2 359.6 999.9 99.9 999.9 63.1 104. 
44.6 114.0 13212.6 165.0 -57.9 99.,> 288.5 40.3 38.2 -12.8 360.4 999.9 99.9 999.9 64.4 104. 
4'5.3 115.0 13381.3 161.0 -58.1 99.', 285.3 30.1 31.4 -10.2 361.5 9<)9.9 Q9.9 999.9 65.4 104. 
45.9 ll6.0 13565.2 156.0 -59.2 99. r 2A2.0 40.4 39.5 -fl.4 363.9 999.<) 99.9 99C7 .9 66.8 104. 
46.4 111.0 13748.5 157.0 -51.1 99." 281.4 41.3 40.5 -1i.2 369.2 99C!.9 99.9 999.9 68.2 104. 
41.1 118.0 13814.3 149.0 -51.1 99. 0 284.7 ·.2.6 41.2 -lG.A 371.4 999.9 99.9 999.9 69.1 104. 
41.1 119.0 1404<; .1 145.0 -58.6 99.9 788.0 44.1 41.9 -1?.6 312.8 999.9 9C).9 999.Q 11.4 104. 
48.2 120.0 14220.<) 141.0 -59.9 99.>} 289.6 41.3 38.Q -1::.8 373.4 999.9 99.9 999.q 12.9 104. 
48.8 121.0 14400.3 131.0 -60.B 99 ... 290.9 35.4 33.1 -1~.6 314.9 999.9 99.9 999.9 14.2 104. 
49.3 122.0 14537.1 134.0 -61.9 99.' 290.6 34.6 32.4 -12.2 375.4 9q9.9 9Q.q 99<J.9 14.9 104. 
49.8 123.0 14671.5 1::1.0 -62.11 99. r 289.3 35.4 33.4 - 11..1 316.3 999.9 99.9 9q9.9 16.2 104. 
50.2 124.0 1486!l.4 127.0 -63.3 99.C> 2!l0.0 3', .5 32.0 -H/.1 318.6 999.9 99.9 999.9 71.2 104. 
50.8 17.5.0 15014.8 124.0 -64.6 9<J.9 28:'.<; 32.9 . 31.1 -fi.13 378.8 999.9 99.9 <)99.<) 18.2 104 • 
51.3 126.0 15214.6 120.0 -65.6 99.<) 28?5 33.4 32.4 -i.a 380.6 999.9 99.0 q9Q.9 19.0 104. 
51.9 127.0 15420.1 116.0 -66.11 99.~ 2A1.1 12.0 31.3 -{.5 382.1 Q99.9 9<).9 999.9 80.1 104. 
52.4 128.0 15578.4 113.0 -67.2 <l9. (~ 278. !3 3L.O 30.6 -1.1 384.3 999.9 99.9 999.9 81.1 104. 
53.0 129.0 15740.<; 110.0 -67.8 99. r 274.5 32.', ]2.3 -7.5 386.1 999.9 99.9 9Q9.<) 82.5 104. 
53.6 130.0 15962.'1 106.0 -68.4 9q.(' 213.0 31.8 31.1 -l.1 389.0 999.9 99.9 9<)9.9 83.1 104. 
54.4 131.0 16193.3 t02.0 -6B.B 99. 0 277.9 36.1* 36.3 -,.1 392.5 999.9 <}9.<) 999.9 84.9 104. 
55.1 132.0 1l>31l.4 99.0 -70"L 99.0 283.1 46.2* 45.0 -1(,.5 393.4 9<)9.9 99.9 999.9 86.6 104. 
55.1 133.0 16553.1 96.0 -11.7 09.9 205.2 44.3'" 42.8 -1 ~.6 393.8 9<)9.9 99,9 99G.9 R8.1 104. 
56.3 134.0 16741.1 93.0 -11.7 '>9.'" 286.9 34.')* 33.4 -1( • 1 3<)7. " 999.9 99.9 999.Q 90.2 104. 
51.0 135.0 16934.1 90.0 -12.6 99.', 291.0 28.Z* 26.3 -If.I 399.3 9Q9.9 99.9 999.9 91.2 104. 
51.8 136.0 11200.6 96.0 -13 .6 99. r 294.2 29.3* 26.8 -12.0 402.6 999.9 99.9 99CJ.9 92.6 104. 
58.6 131.0 114131.1 82.0 -10.6 99.C' 291.5 2B.Z* 2".2 -10.3 414.3 999.9 99.9 999.9 94.1 104. 
59.4 138.0 11102.3 19.0 -10.6 99." 2<)3.2 21.4* 25.2 -10.8 418.1 999.9 99.9 999.9 95~ 3 104. 
60.3 131.0 IBOI0.4 15.0 -10.8 99.'} 295.3 25.S* 23.1 -lG.9 424.5 999.9 99.9 999.9 ("16.8 104. 
61.3 140.0 18252.4 12.0 -10.S 99.'1 291.9 11.7* 16.5 -£,.6 429.5 999.9 99.9 CJ99.9 q8.2 105. 
62.3 141.0 L859L.8 68.0 -10.1 99.', 219.1 lIlaO. 11.1 -~.8 438.0 999.9 99.9 999 .. 9 96.9 105. 
* BY SPEED MFANS ELEVATION ANGLf BETwEEN 6 AND 10 OEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE RF~N INTERPOLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 OEG 
417 
STATIf]"'l ",o. 261 
Del Rl n, TEX 
6 FFORIJARY 1975 
2315 GMT 151 14. 0 
TIME eNTeT ~E'IGHT PRES TF~P OEW p., OIR SPEEr) 1I CI)IIP V CO"lP POT T f pnT T MX PTn Rti RANGE liZ 
MIN GP"I Mfl OG C Or. C nr. M/SFC ""HC M/SEC OG K DG K C14'KG PCT KM DG 
63.4 142.0 18360 .. 2 65.0 -6<'1.<'1 99. r 269.7 17 .4* 1 ~ .'. C.l 444.1 999.CJ ')~.q qqq." 100. 't 104. 
64.'. 143.0 19238.7 61.0 -69.5 q9.e- 284.7 13.1* 12.7 -3,3 453.2 '199.9 q9.9 999.q 101.4 104. 
65.4 144.0 1953<).1 58.0 -70.1 99.9 282.6 15.4 15.0 -3.4 458.4 999.9 9q.9 99'1.9 102.0 104. 
66.1 145.0 19967.3 54.0 -67.0 99.9 28R.7 22.3 21.2 -7.2 475.1 q99.9 q9.,!) 9'j".9 103.8 104. 
61.8 146.0 20313.0 51.0 -66.4 99.'1 2R4.9 27.6 26.6 -7.1 484.3 999.9 q9.9 99q.9 105.0 104. 
68.8 147.0 20809.1 47.0 -65.2 99." 27'h6 20.4 20.4 -1.6 498.6 999.9 9'}.,} 999.9 106.7 104. 
10.0 148.0 21214.2 44.0 -61.7 q9.'. 27',. 7 14.2 14.1 -1.2 516.1 999.9 qq.9 q9<).9 101.5 104. 
71.5 149.0 21652.4 41.0 -61.0 99.e- 290.6 6.9 8.3 -: .1 529.0 99<'1.<'1 q9.9 999.9 108.7 104. 
73.0 150.') 22289.6 37.0 -61.5 99." 295.7 19.4 17.<; -F.4 543.4 9q9.9 99.9 <'199.9 110.8 104. 
74.4 l'H .• O 22813.1 34.0 -62.0 99.9 171.7 7.2 -1.0 7'.1 555.3 99<}.<} "9.9 99q.9 110.8 104. 
16.0 152.0 233 A5. 1 31.0 -61.5 99.9 256.7 16.4 16.0 '!·.8 571.6 999.9 <}9.9 999.9 111.2 104. 
78.0 153.0 24245.8 21.0 -59.4 99." 272.3 29 .0 29.7 -i.2 600.5 999.9 9'1.9 9'1'1.9 114.2 104. 
19.9 154.0 24982.6 24.0 -59.8 99." 268.8 22.9 22.9 ('.5 620.1 999.9 99.9 999.9 115.9 103. 
82.2 155.0 26129.0 20.0 -51.2 99. ~ 277.9 21.7 21.5 -3.0 661.0 999.9 99.9 999.9 120.3 103. 
84.9 156.0 27159.2 11.0 -56.2 99 .... 267.3 11.5 11.5 O~5 695.6 999.9 99.9 999.9 122.5 103. 
88.2 157.0 28401.8 14.0 -53.1 99.C' 999.9 99.9 99.9 99,9 146.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
418 
n"~lt~ ~O .. :!&.l 
':'H llln, 'TEX 
'1 Hl)illJ'~~V 1~?'5 
S15 i;~'T \~& i'l~. ~ 
n"'E CN'fC'f .. rIr-Hi P~tS 'Tf! !IIII' OE\I ,,'t" \)g $"t':r~ u tlWll IJ e~\) 1'11'T 't f I\I"!l t M)t ~ Tn ~" UNGl' U MIN GP'\ >Ii 8 DG ('" O'G r; .[l(; ~/SH: I"/SlC"t ~'~Et n~ K l'r- Ii: C";Kt) "t't l(~ ot 
n.o 6.~ JFt.o q~o.{\ 3.~ -2.3 3M).\) J.1 0.0 -!.l ~H. '1 ~~t;.,~ 1 .. 3 t,r,.{) 0 .. 0 0 .. 
0.2 7.0 320.6 t;~l).0 S.'9 -fl.'> 1'l.~ 
" ."i -t.7 -'.;.2 ~nO.l :2~;'.) ~.~ 31:;.2 0.1 ~()() .. 0.'5 ~.o ~ll.~ ~n9.0 ';.:. -7.~ 1'1.2 'i.~ -1. ? -':>.~ ~~lh Ii 2~{,'0~ 2.~ )7.~ ().l 2M. 
/).8 9.0 50 .... 1 ~bR.O ~.f -7.t" 1~.Q ').1 
-1." -~.~ ;Z'A().'q 2i'ltJ.i'l 2.~ 3~.~ th' Pl'9. 
1.1 10,() ')<;7.2 '1')7.0 It.O -'1\.('- H.9 4.~ -\.'5 -~.~ ~!l() .. '9 :2~(, .. 6 2.1 3G.~ 0 .. ~ 1 ~'9. 
1.S 11.,') 7M.:! 9 .. 4.0 3.3 -'1.1 IthS 3.3 -~.t) -3.2 !?~1 .. ) 2~6.~ ~. tl '1~ .. 7 0.1 l'19. 
1. !1 12.0 811.a 91:'.0 ~. 'i -Q .. $ H.ll ,. t -0. r, -')1) ~I'll. S 2~6.llI ~.t) 3 '9. '9 o.~ 1qi'l. 
2.2 13.0 Q01.6 Q21.0 1.5 -10.'5 H.u '). 3 
-0." -:3.1 211h~ 2~(,. !i h~ ~n.' o. i) l~". 
2.6 14.n 1J04.1 '910.0 (1. 4 
-H." ;'1',.7 l, .,~ -I. '9 -1.7 ;:ill. ~ 2n6.I 1 .. ~ 'hI) tI.') \'Qt.. 2.Q \,).0 IO'}2.7 "leo.o -0.1 -11.= <t'.'9 4.$ -3.1 -3.lt 2'111.6 ~~,;.I'! 1.'> ~"'.~ O.t. l"rA .. 
3.3 16.0 1.20'9.'5 PH.O 1.1 -is.; 'il. \) " •• 6 -3.') -2.~ 2'A~.6 2~Hh3 t.3 :1 1.:; 0.1 2\'1\. 
3.7 17.0 1 no.v 876.0 1..3 -1S.f' '),).1 3.3 -~.& -2.1 281).:" 'Hll).'9 t..~ 2&.'l O. iI 2l)th 
1.'9 PI. <' \--.11.6 1:6':5.0 i).8 -lS .. 7 '.!i .. ; P.'! -t.~ -1.7 28'5.8 21'!~.5 I.'? n.? o.~ 2(1~ .. 
4.3 l"~. 0 t 51)1.. 8 -85'5.0 0.0 -15 .. 8 <;'9.5 1. 1 -t.O -'i' .6 285.~ 28~.1) 1. ~ ~'1.' O. ~ :m'9. 
4.7 20.0 IbC8.4 1\l,:'.0 -0.8 -2".~ t..o 0.1) -0.0 -('.f, ~116.,) ~~'Il.l n.7 1&.7 o. ~ :no. 
5.0 21.0 1732.6 e:n.Q o.~ -2~.f. 32$ .\) t.R o.~ -1.5 2119.0 2~ 1. f) I) .. '7 1 <ft. t} o. i) 210. 
5.0\ 22.0 183Q.7 S20.0 1.3 -12.l 311".7 3. 'Q 3.~ -2.3 2"l().1 ;?q~.1'! l.a 34 ... t .. n 205. 
5.7 23.0 l'nS.3 1310.0 0.0; -11. ~ 2<qt .. 1 5.0 4.6 -~.n 2"li').'} 2t,)6. '5 1. '9 '3~.e l.O ,2()O .. 
6.0 210.0 20~8.0 800.0 0.0 -9.) .2113.3 thO ';.8 -1.~ <'t,)1.i) ~9!3.3 2.4 I)(h~ 1.0 l"H. 
6.4 25.0 2141' .9 789.0 0.0 -13.7 2~>".~ o.A 1).2 -2.~ 292.7 2t,)'9.1 2 .. 5 st.'> 1. a lS5. 
6.8 lb.O 2?71.6 777.0 -\1.4 -l1.t,) ~\n. 3 I\.n 6 • ., -l, 4 ~9h4 300.5 ;>.5 5.'..6 1. 1 1 U,. 
7.1 27.0 0'37';.1 16 7.0 -I.t -10.1 ),)1. '; Q.? ".3 -; .6 ~'n.8 JOO.4 ~., 50.~ l .. ~ Hl. 
7.5 2~.0 .,,, 1'). 9 7'>7.0 -o.S -t5.6 )O9.{, It) .q 8.1t -1.0 295.\ 299.6 low; 'H.4 1.3 1"'). 
7.8 29.0 2586.'. NT.O o.~ -H.t: 30~'.~ \2.~ 9.6 -l.S :(!9".O 302.13 1.6 0?9.fo 1.'5 t61. 
8.2 ~o.o ~6'94.n 7H.O 1.1 -16.2 )06.0 11.6 H.O -8.0 291}.7 )04.1 t.'> 2~.7 l.~ t'55. 
8.6 31.0 :!793.7 12:3.0 t.7 -l6.~ )03.7 g.I) '~.l -1'1.0 3tH. \ '305.5 1 .. 4 2;'.4 2.1. 1'>0. 9.0 32.0 ?qQ'i •• O 7U~.0 t). n -16.6 30?~ 14.~ li!.6 -7.9 3t)1.4 30 1;' A 1.\ 2'5. '1 ~. 5 H~. 
9.10 33.0 ~ln 7.10 7C'l.0 -0.'3 -17.4 3\H.u l/toQ 12.8 -;.T 301.3 305.5 \.4 26.1 ~. 8 lU. 
9.7 34.v 3lP'.~ 6~q.v -1.2 -16.} ,t:'·).S 1"..9 n.o -7.3 lilt.'. 105. \) ~ • ij 29.6 3.0 \4\. 
10.1 30;.0 3272.7 6qO.O -t<o Q -\5.<; 296.7 1 t,. A 13. " -6.7 301.8 306.7 1. t; ::21.1 1.\ n9. 10.6 16.0 1H2.l 678.0 ~·2. 5 -1"i.~ lq~.H h.i' 11." -';.7 ~1')2. 7 307.1'1 1.7 '3~.? 3.!l l~". 1\).9 37.0 3468.('1 b6~.0 -3.1 -Lb.:? 2<)1.1 14.9 11.q -'j. :3 :30~.l 3\)8.0 t. t> 35.6 it.O l35. 
H.3 3S.0 ~5!'l7.l 6,)Q.O -J.q -16.7 2Q,).7 l'j.'l 14. ~ -5.4 101.'5 3011.3 1.6 16.1 4.1 l'l2. 
11.1 39.('1 36'15 .. 5 6 5lh 0 
-4 .. " -l7.t ;!Qt.5 1(.. ~ 1'5.0 -'i.q 30'3.1 3ll".4 1 .. 1; 'H.t' 4." 131. 
1.2.0 40.0 1%5.0 Hl.O -5.4 -17.~ 2<'1;> .'+ t7 .0 15." -t; '5 3Ot..~ 308.9 1.'> 31'1.fl 4.~ DO. 
12.5 10 1. () )C;66.u 671'j.O -5.0 -16.\:; ?<q'3.'? Ui.4 16.~ -7.2 31)6.5 3n.5 l.6 3R.3 1).5 128. 
12. q 42.0 .r.,)C;? c; 616.0 -1.9 -16.,.$ l.Q2.9 t 9.'. 17.1'1 -7.5 ) ')1}. t 31 'h7 1.4 31.1 'hI} un. 
13.3 43.(1 41'>5.3 61(\.0 
-".0 -1'1.7 ~9~.1l ~o.t. \n .11 -7.9 310.1 314.6 t.4 30.7 6.4 1~6. 
13.7 1010.0 4312.4 1\01.0 -4.ft -1<). ~ 2Q2 .I~ .H.) 19.6 -fl.3 310.'5 31~.~ l.~ 30.4 6.'1 1~5. 
11 •• 0 45.0 't4 ~1 .0 'F12.0 -5.4 -ttl. 7 ?92.9 21.<) 20.2 -~,.s '31 I.:! :H5.Ij 1. it :H.', 7.1 U!4. 
110. 10 46.0 45'17.') 5 (I 10. \J -6.\) -20.3 2<'32.3 22.5 ~O. " "h5 3ll.2 315.1 1.3 12.1 7.1'! 124. 
14.ft 47.0 1.6'i6.6 '51>;.0 -7_~ -20.4 290.9 22.q 21.4 -1'.2 311.1 31 '5. 8 t.3 H." 8.'312'1. 
15.1 4R.O 47(11.6 5f.6.0 -7." -21.~ 289.8 23.0 21.7 -7.8 312.4 316.4 t.2 33.1 8.8 122. 
15.5 49.0 "t!!'~ 2.2 558.0 -6.7 -n.e 261\. " 21.0 21.9 -7.3 312.6 316.4 1.2 33.1 9.1 Ut. 
16.0 50.0 5003."1 550.0 -q.s -'2.~. ~ ZS8 ... 22.9 21.8 -7.2 312.5 316.2 1.1 34.6 9.Q 120. 
• BY SPEEO ~~ANS fLFV~'fION ANGLE neT~EFN 6 A~C IJ nfG 
• BY Tf~P MfANS TE~P~RATU~~ OR Tl~F. HAV~ RFf~ tNTFRPQlATFD 
•• BY SPEF~ ME~~S ELEVATION ANCt~ t~'s TH~N 6 OfG 
419 
SUTlr~ "l0. 261 
on ~f 0, TEl( 
7 HRRIIARY I IH':; 
!it'i G~T 126 Oil. 0 
rr~E CNTCT IfFT (;HT r-qES TfMP O(W ." "t~ spr-rr' U cn"-r v C~"P \lIlT T F I>()T T MI( RTrI RH R~Nr.F A1 
"1fN GP'~ '11\ fit, r nr. r. ,)G "'1 <; F'r Fo4/s"r "'/s~c or; K C1!; to: G",/ltl'; PC't to:M tlC 
16.5 SI.1l 'J l;;q. ') 5"lQ.1l -10.8 -73.t' il!!').4 22.7 21. t. -7.5 H3.1 31fl.7 1. 1 3 th? 10.6 120. 
16.<J S2.0 S<'74.2 ~) 1. 0 -no R -71, .1, 7<)0.1 22.~ 21.3 -1. A 313.l '316.5 1.0 H.3 11.2 11'). 
17. \ 53.0 'i390.'3 521.0 -1('. 7 -7,<;.1 :790.1) 23.1 H.e. -6.1 313.6 31;".7 O.Q 31t.~ ll.7 119. 
H.7 54.0 'l507. Q 51 '5. 0 -11.1 -.n.o ~tJo. 7 2"1.'1 .,2.' -1'1.4 '!H.4 'H 7.1 O.fI 2'i.e 12.2 118. 
I ~.1 5'>.0 1';f,26.q 'i07.0 -14.1 -70.1 ;> I}.) • I' 2', .*; :?2.~ -fl.? 31 / .. " 317.1 0.7 2q.i' lZ.R liB. 
18.6 56.0 r,7'1~.1 4?6.0 -1<;.1 -~ <). 'i ?qJ.6 ?' .. 6 2,'.0 -11.7 31 'i.'t 317. ? 0.7 27.11 1'30" t Ul. 
19.0 57.0 o;QOO.5 ',I\Q. (1 -15. q -30.1 2 tN." 2"t~ l 22.'b -Il, " 315.7 317.8 0.6 28.2 14.2 1l7. 
19.5 'i<l.O 60.:'4.6 41\1.0 -16.Q -'30.l .289.6 ;q .7 22.1 -7~9 316.0 3111.1 0.1, 29.9 14.8 111. 
19.~ 5~.:) 1'1<;1.'3 '.73.0 -i7.1l -30.6 ;> fl :1.7 n.Cl 22.7 -7.7 '316.3 31A.4 0.(' 31." 15.3 117. 
2').2 61) .0 1':>261.7 466.1l -1'1.6 -30.0 2:37.6 :'4.') 23.3 -7.4 316.7 311Joq 0.7 35. ~ 15.0 lH. 
20.7 6l.0 63<10.5 "'.511.0 -20.1') -~0.1 2~!'.7 .?~.'t ?4.~ -7, '\ 31(,.'> 318.7 0.6 31.5 11".5 116. 
21.0 62.0 6'i20. Q 4<;0. I} -20.9 -11.'. 21l6.'i 2'i.tl 2',.7 -7 3 311.0 .31<].0 0." 38.2 17.1 116. 
21.4 63.0 66:!.6.6 44~.(l -21.<] -12.1 2 t1~.1 25.7 24.7 -7 2 317.2 31q.~ 0.6 38.0 17.1 116. 
21.9 64. \) 6770.~ 43').0 -n.q -37..11 2116.0 2<;.2 ;'~.? -7 0 317.5 11 q." 0.5 19.0 1ll.', 115. 
22.2 65.0 61111<1.1 42'l.0 -24.1 -3J.3 Z Rf,. 0 14.9 74.0 -(".q 'H 7.1t 319.~ 0.'5 42.0 lA.9 115. 
22.8 66.0 7043.6 41Q.0 -25.t- -.14.5 286.2 2't. 'i 21.'5 -".8 :31 7.<; 31Q.2 O.'j 42.7 19.1 115. 
23.3 67.0 7l{;5.El 412.0 -2(-'. ? -34.'5 ::!8().3 24.\) n.o -6.7 3111.? 31'7.9 0.'5 45.2 20. ') Illt. 
23.7 6a.o 72A<I.5 405.0 -27.2 -15.9 7~~.4 23.6 22.6 -(,.7 318. 'j 320.0 0.4 to?.7 21.0 tl4. 
24.0 69.0 7414.9 lr;R.O -(,'l.2 -~6.o; 2116.4 7."1.4 22.4 -6.l, 318. e 320.2 0.4 42.<) 21.5 Hit. 
24.5 70.0 7542.0 HI.O -29.', -~ 7.11 205.1 23.& 22 .8 -(,.2 318.8 320.1 0.1t 43.4 22.1 114. 
25.0 71.0 7707.<1 3'J2.0 -10.6 -3'3.8 282.7 2
'
,. ? 23.6 -5.3 319.4 37.0. (, o. '\ 44.0 22.9 1l3. 
25.5 72.1l 7838.9 375.0 -31.<1 -39.7 281.4 74.', 24.0 -'t.1l 31Q.3 370.4 0.3 45.5 23.5 113. 
25.9 73.0 7952.7 l69.0 -~2. 8 -3'7.7 7'U.A 2'i."1 7.4.7 -5.7 319.6 320.7 0.3 '50.0 24.1 113. 
26.4 74.0 flOP7.2 362.0 -34.2 -313.2 281..7 211.2 21.5 -(, 2 31Q.6 320.9 o. I, 66. ? 24.9 112. 
26.8 75.0 flZ23.7 355.0 -34.11 -3.').1 282.7 ~O.O 29.'1 -(, 6 320.', 321.6 o. 'I 60.S 25." U2. 
27.2 76.0 R3~2.6 349.0 -)5.5 -41.1 213t. n 29.1 28. ~ -Ii 9 3210 1 322.2 0.'1 <;'j.CJ 26. ~ 112. 
27.7 77.0 R4R3.3 H2.0 -16.6 -4?.2 2 7<). t 24.9 ('4.6 -1.9 321.0; 3n.') 0.3 55.3 27.4 111. 
2S.1 78.0 1160<;.8 33(,.0 -37. <; -43.1 2 l6. 7 22 .9 22.7 -7.7 321.9 322. a 0.2 5').6 27.4 Ill. 
2S.6 79.0 873\).0 330.0 -38.2 -43.9 21S.4 ?5.A 25.6 -2.9 322.6 323.4 0.2 54.1 2R.3 Ill. 
Zq.o 80.0 p'n7.? 323.0 -'19.4 -45.3 777. L 79.6 2<).3 -3.7 322.9 32'1.6 O.i? 57.(-. 29.0 111. 
2<).6 81.0 <)026.9 ;16.0 -40.5 <l9.S 717.2 '1":\.1 32.0 -4.1 3<'1.5 999.9 99.9 9qC;.t) 30.0 110. 
30.0 82.0 91<;7.2 310.0 -41.7 9<;.<) 276.2 3' .. 5 34."1 -:,.8 323.5 999.CJ q9.CJ q99.q 30.9 110. 
3\).4 8?-.0 Q2S''lo4 104.0 -42.7 99.9 274. ? )' •• A 14.7 -2.6 324.0 9'19.9 q9.<) <199.9 31.7 109. 
30.6 A4.0 <)/,23.6 2.,S.0 -',3. Q 99.CJ 271.9 1' .. 7 34.7 -1.2 32' .. 1 9<)'1.9 9<1.<1 9q9.9 32.5 t09. 
31.2 95.0 Q5'5 Q .8 7Q2.0 -45.1 99.9 269.9 3 /to') 34.5 0.1 324.3 999.q Q9.9 999.9 33.3 109. ( 
31.9 B6.0 9721.4 7e'i.0 -46.5 99. Cl 2M.9 34.', 34.4 0.7 324.5 99q.9 Q9.Cl 9Q'l.,) 34.6 108. 
32.3 87.J 91:162.3 279.0 -47.fl 99.'1 269.5 34.8 34.8 0.3 324.6 99q.9 99.9 qqq.9 3S.5 107. 
32.8 8A.0 l nlln5.4 273.0 -49.0 9r..9 269. t 3<;.<; 35.'j 05 37.5.0 999.9 qq.q q9'l.q 3ft." 107. 
33.2 89.0 1111<;0.9 267.0 -50.2 <lq.,) 266.7 35.1. 3<;.4 2 0 325.3 99q.9 99.9 99Q.9 37.3 106. 
33.7 90.0 10274.0 262.0 -'il.4 99.<1 261.4 34.6 ~4.2 5 1 325.3 999.9 99.9 9Qq.9 38.4 106. 
34.0 91.0 IJ424.1 256.0 -52.<; 9Q.9 2~7. <) 34.1 .33.', 7.1 325.8 9Q q.9 99.9 ~q9.q 311.8 105 • r 
34.5 92.0 1(),;'il.3 2~1.0 -51.6 qq.9 7'55.9 35.6 34.S 8.7 3i'6.1 999.9 9Q.C! qQ9.9 39.6 l05. 
35.0 93~O 10{;80.4 246.0 -54.5 99.9 2'i6.7 37.7 36.7 0.6 326.5 Q99.9 9q.9 999.9 40.7 104. 
35.6 94.0 1083B.2 240.0 -55.7 <)9.9 25 1). 'i 37.1 36.4 7 .. 4 327.1 qQQ.9 99.9 999.Q 4Z.0 10). ( 
36.0 95.0 10972.3 7.35.0 -55.7 9Q.9 7.60.6 35.8 35.3 5.9 379.1 999.9 99.9 999.9 ~2." 103. 
• AY SPEEr ~EANS ELEVATION ANGLF BETWEEN 6 'NO 10 ,)EG ( 
• ~y TFMP u~ANS T~~PE~ATURF OR TruE HAVF AF~N TNTEPPCLATED 
•• BY SPEFn YFANS ELEVATION ANGLE L~SS THAN 6 nEG 
I' , 
420 
( 
STATICN NO. 261 
Del ~t". TFX 
7 HARIJt\RY PHS 
515 l;'1r \26 B 9. 0 
Tt "IE CNTeT Hr"JGHT PRes Tr:MP OI:W I'T orR ~PF!=n IJ CO"'P v r,o.,p POT T f POT T MX PTO R.l IUNr,F III 
~IN GP'"" ..,q OG C or. r. 1)6 t-I/Sr.C M/SFC M/src or. I< Dr, It' GM/KG PCT 1<"4 t'tr, 
36.5 96.0 11l36.7 <'29.0 -56.5 99.9 :>64.11 3 f,.7 3' .. :, 3 < 1 330.3 999.9 qq.9 9q9.9 43.7 102. 
36.9 91.0 11216.6 274.0 - 57.3 99.9 ?07.6 3f,. ) 14.1 I.', 331.1 9QQ.9 QQ.9 99<;.0 ',' .. ') 102. 
37.5 9A.0 1141'1.6 219.0 -56.5 Q9.9 ?M.7 34.7 34.7 0.2 lV •• Ii 9C) q. 9 99.9 9q<).Q 4').0 101. 
37.9 99.0 11566.7 214.0 -54.9 99.9 271.2 36.3 36.3 -0.7 339.3 999.9 Q9.Q 999.9 46.'. 101. 
3".4 100.0 111111.4 Z09.0 - ~3. '. 99.9 77' .. Z ~6.4 V,.1 -2.7 31.3.8 99CJ.9 99.9 999. q 47.6 101. 
39.0 101.0 11905.8 2\l3.0 -53.6 Q9.9 :' 7"1.0 30.9 1.>. r., -4.R 3'.6. !i Q9CJ.9 qQ.9 9<)9.Q 49.3 101. 
39.7 102.0 12033.7 199.0 -53.9 99.9 2"2. !i 7A.5 27.11 -6.2 347.9 99Q.9 99.9 999.9 49.9 101. 
40.1 103.0 121<)(-.9 1'14.0 -~4.4 99.9 2112.5 30.2 2"1.5 -6 .• 0; 349.1 9Q9.9 99.9 9<)<;.9 50.6 101. 
40.1 104.0 12330.2 190.0 -<;,).0 '1<).9 ::t.ll.l 30.') ::!9.9 -5.9 350.6 999.9 99.<) qCJ<).C) 52.1 101. 
41.1 IJ5.0 121;00.') 185.0 -55.3 99.9 21\(1.0 31.5 31.1 -5.5 3n.9 99CJ.Q 9Q.1) 999.9 57.7 101. 
41.7 106.0 1264fl.0 1111.0 -55. (' 9q.9 219.6 42.::! 41.6 -7.0 355.4 999.9 99.9 q99.9 53.'.101. 
42.2 107.0 12782.5 171.0 -55.8 q9.9 ;>13.).0 4q.7 '.I'I.q -il,6 3'56.6 Cj99.9 qG.9 99q.Q 55.4 101. 
42.7 108.0 12927.11 173.0 -56.5 '19.<) 28J.l 47.7 ',7.0 -8 4 357.9 9Q9.Q qq.Q 999.9 51.0 101. 
ltl.3 109.0 1?1l3.5 16P.0 -51.3 q9.9 273.P 17.') 17.0 -5 R 359.5 999.9 q9.q 4'19.9 58.6 101. 
"3.8 110.0 13265.5 161;.0 -56.5 99.q ?7f .. 5 31.1J 11.'. -1,(, 160.0 99Q.Q 99.9 99'1.9 59.') 101. 
41t.5 111.0 134'59.1 10;<).0 -5Q.4 99.9 21';.1 3'i.4 3'5.3 -3.2 3(' 1.7 09C).9 99.9 999.9 60.'. 101. 
1t5.1 112.0 13619.0 155.0 -60. l C}Q.CJ 275.8 43.? 43.0 -4.4 363.2 9Q9.9 99.9 99'1.9 62.2 101. 
45.7 113.0 1 :'140.9 1~2.0 -60.3 <)9.9 ?76.7 45.0 '.' •• 1 -fi.? 36".9 9'l9.9 99.9 999.1) 63.1 100. 
46.2 114.0 11949.4 141.0 -60.4 99.9 218.5 40.'. 3'} • ') -6.0 3611 .1 999.9 q9.9 999.9 6').3 100. 
46.8 11 ').0 14011.!! 144.0 -Ml.8 99.9 2~3.Q 31.6 '3lJ • (, -7.t. 369.1 9QQ.q q9.Q 9Q9.9 66.4 100. 
It 7.6 110.0 1'.297.6 13Q.O -60. B 9Q.9 7.'H.6 27 .1 25.2 -10.0 313.4 9Q9.9 99.9 99'l.9 67.9 101. 
1t8.1 117.0 144l3.2 136.0 -61.3 qq.Q 2Ql.3 30.7 26.6 -ll~ 1 37' .. 0 999.9 9Q.9 999.9 68. '2 101. 
lta.1 11S.0 14616.4 132.0 -61.3 99.9 211'1.6 32.5 3fJ.II -10. I. 31~.0 «;19<).9 'il9.c) 999.9 69.9 101. 
49.1 119.0 141108.9 128.0 -67.7. 99.9 2R'3.0 2Q.6 28.5 -0.1 37').7 999.<) 99.Q C)Q9.9 70.8 101. 
1t9.7 120.0 14955.1 125.0 -63.2 99.9 271).5 24.' 2' .. 0 -3.6 360.6 999.9 99.9 999.9 11.4 101. 
50.2 121.0 15104.0 121.0 -64.7 99.9 l73.2 2' •• 7 24.2 -I. 3 180.4 9Q<).9 9Q.9 999.9 72.2 101. 
50.8 122.0 152'55.3 119.0 -66.5 99.9 7. 71.2 27.2 27.2 -0 6 379.9 999.<) <)q.9 999.9 13.0 101. 
51.4 123.,) 1'5461.7 115.0 -67.7 99.9 210. R 2R.o 70.9 -0.4 301.3 999.9 99.9 999.Q 74.1 101. 
5Z.0 124.0 15620.4 112.0 -6~. 6 99.9 272.3 29.6 79.~ -1.2 'HI7.6 999.9 Q9.Q 999.Cf 74.9 101. 
52.1 125.0 157B2.6 109.0 -69.7 99.9 214.1 29.0 78.<) -7..1 3H.5 9QI).') Qq.9 99<).9 76.4 100. 
53.3 126.0 16005.1 105.0 -70.3 99.9 272.3 ZI3.6 2R.6 -1.1 386.', 999.Q 99.9 999.9 77.3 100. 
53.9 127.0 16176.B 1 (lZ. 0 -71. r; gl).9 270.0 31.1 31.1 0.0 381." 999.9 9 Ch9 9Q ... 9 78.2 100. 
54.5 128.0 1635<,.6 99.0 -72.7 ')9.9 268.1) 36.0 36.0 0.1 189.5 999.9 99.9 999.9 79.7 100. 
55.1 129.0 16533.1 96.0 -73.1 99.9 999.9 9Q.9 99.9 99,9 3<)1.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999.' 
55.8 130.0 16719.4 93.0 -72.7 1)9.9 999.9 99.9 99.9 99.9 395.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
56.5 131.0 16977.4 89.0 -;2.9 99.9 999.9 99.') 99.9 99.9 400.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
(' 
r 
421 
( 
SlATtCN NO. 261 
OFt RIQ, TEX 
7 FE'RRLI/lqy 1'l75 
1115 r."1T 158 13. 0 
TII-1E' CNTCT HJ:Ir.HT PDCS TFIIP DF\oj PT nIR SPH" U ClWP V cn~p POT T E POT T MX RTO RH RANGF r.Z 
MIN GP"1 "'8 DG (" OG r: ')G ""SEr M/SFC M/SC Dr. K Or, I( GM/KG II("T K"1 I1G 
0.0 7.3 314.0 t;A8.7 0.0 -2.9 120.0 1 • '5 -1.3 0.7 274.4 2'12.5 3.1 61.0 0.0 O. 
0.3 8.v 376.9 981.0 1.8 -6.9 136.3 3.5 -7.4 :!"fJ 276.7 282.9 2.3 52.4 0.2 293. 
0.5 9.0 't66.1 970.0 :'\ .'t -7.7 13603 3.5 -2.4 2. (, 279.3 265.2 7..2 43.9 0.2 293. 
0.9 10.0 560.5 <1<;9.0 2.A -A.4 149.'i 3.7 -1.t) 3.2 279.5 2A5.7. 2.1 43.4 0.2 31Jl. 
1.4 lI.O 670.9 'l't6.0 2.6 -9.0 16' .. 9 4.A -1.3 f,.7 280.4 285.9 7.0 41.9 0.3 315. 
1.7 12.0 765.4 cns.o 2.4 -tl.2 111.7 <;.1 -O.~ 5. 1 2Al.1 2A'i.9 1.7 15.7 0.4 37.2. 
2.0 13.0 ~fl .0 974.0 7..1 -A.2 117 .2 5.2 -0.3 'ill 282.0 2AO.1 2.2 45.Q 0.5 327. 
2.4 . 14.0 '1~7.7 C; 13. (l 1. (, -7.2 Ul'to I, 'i.7 0.4 'j. 1 2112. '3 i'nn.9 7..4 52.1 0.6 3'14. 
2.7 15.0 10 'i5.1 G,J2.0 0.5 -').0 103.3 5.1 0.3 5. 1 2'12.1 2A7.Q 2.1 loA.') 0.7 338. 
3.1 1".0 1171.6 pnC).o 0.2 -10.4 175.4 4.A -0.4 4.7 282.9 2M. ~ 1. q 4'ton O. II 342. 
3.5 17.0 1271.2 878.0 -0.6 -13.6 15~. 7 4.3 -1.5 4.0 203.0 287. '3 1. :; 36.A o. <) 3 /d. 
3.9 18.0 1362.7 f.l6fJ.0 -1.1) -15.2 147. Q 4.2 -2.2 3.5 28'.6 287.4 1.3 32.8 1.0 341. 
4.1 19.0 1464.5 'l'n.o -o.s -16.8 14R.9 3.9 -2.0 3.4 284.11 288.2 1.2 2fl.6 1.1 340. 
4.5 20.0 15 5!'. 2 fl47.0 -0.5 -16.2 169.8 3.3 -0.6 ''I, 7. 2A6.1 2119.7 1.~ 29.3 1.2 339. 
4.9 21.0 16el.7 1134.0 -1.3 -16.6 ?.)<}.7 3.0 1.', 2.6 286.5 290.1 t. ~ 30.0 1.2 342. 
5.3 22.0 1717.9 A24.0 -0.6 -23.0 231.0 2.9 2.5 Lob 21lB.l 790.3 0.7 16.4 1.3 345. 
5.6 23.0 1 H5.S '114.0 0.2 -17.9 25B.0 3.2 3.1 0.7 7.90.0 ~93.4 1.1 24.1 1.3 347. 
6.0 24.0 1 c; 74 .6 804.0 0.2 -15.3 2 BO. 7 't .3 4.2 -0.8 291.1 2Q5.3 1.4 30.0 1.3 350. 
6.4 25.0 2075.1 7'14.0 1. 't -14.5 291.3 '5.1 4.1J -1.9 2<'13. '5 2<)6.1 1. fI 2<).3 1.2 356. 
6.9 26.0 21<;i7.6 782.0 0.8 -B.7 307.5 5.6 4.'1 -3.4 294.2 301.4 2.5 41h9 1. 1 3. 
7.2 21.0 1301.0 112.0 1.0 -14.6 309.7 6.5 5.<, -4 •. 1 295.4 300.0 1.6 30.0 1.1 7. 
7.7 28.0 2405.9 71'-2.0 1.A -15.8 307.0 B.E- 6.8 -5.2 297.3 301.7 1.5 2'5.1 0.9 18. 
8.1 29.0 2':12.5 752.0 2.1 -lB.2 304.7 to.5 n.6 -f>. 0 29fl.B 302.4 1.2 20.5 0.9 31. I' 
8.5 30.0 2620.5 142.0 2.4 -17.2 302.6 12.6 1(1.6 -(,.n 300.3 304.3 t. , 21.1J 0.9 45. 
8.9 31.0 2719.2 733.0 2.6 -16.8 300.5 13.0 11.9 -1.0 lOl.5 305.8 1.4 22.2 1.1 68. 
9.2 32.0 2A30.0 723.0 1.B -16.8 29~.8 14.0 12.3 -b.A 301.8 306.1 1.4 23.6 1.3 77. 
9.5 33.0 2930.8 714.0 O.A -16.1 2'17.0 14.0 12.5 -6.4 301.B 306.5 1.5 27.0 1.5 113. 
10.0 34.0 3()44.0 704.0 0.3 -16.0 795.2 13.<1 12. :. -5.9 302.5 307.3 1.6 28.1 1.8 90. 
10.3 35.0 31'.7.0 695.0 -0.6 -17.3 2'15.6 14.3 12.9 -6 7. 307.6 30f>.9 1.4 27.0 2.1 92. ( 
10.9 36.0 3286.2 6'13.0 -0.3 -17.2 296.1 1<i.7 1/,.1 -f).9 304.4 301i.9 1.0; 26.6 2.5 <17. 
11.3 37.0 3392.4 614.0 0.2 -20.0 294.9 16.0 15.? -7.0 30(,.1 3f19.7 1.2 20.1 2.9 100. 
11.6 38.0 3500.1 665.0 0.2 -17.0 2<)3.3 17.4 1(,.<' -(,.9 307.1 312.0 1.5 26.2 3.7 102. 
lZ.1 39.0 3609.1 656.0 -0.6 -18.6 no.o lA.l 17.0 -6.Z 307.6 311.8 1.3 74.2 3.B 103. 
1Z.5 40.0 3719.4 641.0 -1.1 -19.0 287.9 HI.4 17.5 -<;.0 30A.3 312.4 1.3 24.2 4.2 104. 
13.0 41.0 3E55.9 6)6.0 -1.9 -19.6 287.~ 10.3 17.5 -5.5 308.9 312.9 1.3 24.2 4.7 104. t. 
13.3 42.0 3969.0 627. " -2.8 -19.3 2 £17. P- lA.l 17.2 -5.5 109.1 313.2 1.3 26.7 5.1 104. 
13.8 43.0 4063.4 "113.0 -3.9 -19.4 289.3 17.7 16.8 -5.6 309.1 313.3 1.3 2A.6 5.6 104. 
H.2 44 .. 0 41Eb.l 610.0 -4.5 -19.8 2SQ.2 17.6 16.7 -<;.5 30Q.6 313.7 1.3 2'1.0 6.0 105. ( 
14.6 45.0 4302.<1 601.0 -5.6 -20.3 287.8 17.6 16.8 -5.4 309.1 313.7 1.3 30.1 6.5 105. 
15.0 46.0 44 n. 1 5'12.0 -6.2 -20.8 287.6 17.R 17.0 -5. /t 310.3 314.2 1.2 30.1 6.9 105. 
15.1t 47.0 4527.4 584.0 -7.2 -21.1 2A9.2 17 .9 16.9 -'i ,9 310.3 314.1 1.2 31.9 7.3 105. ( 
15.8 48.0 4648.3 '51<;.0 -7.8 -21.2 292.2 18.0 16.7 -6 R 311.0 314.9 1.2 33.1 1.7 105. 
16.2 49.0 4757.1 561.0 -8.7 -21.8 295.2 11l.2 !f,.4 -7.7 311.2 314.q 1.2 33.5 8.2 106. 
16.6 50.0 4E67.1 55".0 -9.5 -22.8 291.5 18.2 16.1 -'1,4 311.4 314.9 1.1 32.A 8.6 101. 
17.0 51.0 5020.5 <;48.0 -10.1 -23.5 2Q8.5 18.0 15.8 -8.6 312.5 315.q 1.0 32.2 9.1 101. 
• BY SPf~D ~Er.NS ELEVATION ANGLE A~TWEEN 6 AND 10 DfG ( 
* BY T~~P MEANS TE~PERATURE' oq TIME HAV~ BE~N INTEkPOLATFD 
•• BY SPFEC MFANS ElEVATICN ANGLE LESS THAN 6 OE'G 
422 
SUTlf1N NO. 261 
DEL RT r), TEX 
7 FFRRIIARY 1975 
1115 GMT 158 13. 0 
TIME CNTCT HF[GHT PP.ES T[,"'P DFW PT D[~ ~prFf\ U CO!olP V CfJl1P POT T E POT T MX RTO RH RANGE ill 
M[N GP~ MA OC; C DG C f)G M/Sf!r M/Sr:r. MIS!:!: OG K DG K GM/KG PCT KM DG 
17.4 52.0 5131.6 5', 0.0 -10.5 -Z' •• 5 2q~.1 17.9 15.R -A.4 3n.3 316.4 1.0 30.6 '1.4 lOR. 
17.6 53.0 52',£1.4 5~2.0 -11 .1 -25.1 2<)7.'. lO.O 16.0 -11~3 313.2 316.1 0.9 29.<'1 <). A lOll. 
16.1 54.0 5364.3 524.0 -12.5 -26.2 296.A 10.2 16.1 -0<2 3n.6 316.4 O.A 30.6 10.2 108. 
1'1.5 55.0 <;'.66.8 517.0 -13.1 -27.3 2<'15.'1 11'1.5 16.6 -8.1 313.4 316.0 O.A 30.3 10.6 10q. 
19.0 56.0 5(:l5.1 501.0 -14.1) -20.2 2<)/ .. 5 1tl.(I 17.1 -7.0 31' .. 2 316.6 0.7 30.0 11. 2 109. 
19.5 51.0 5735. /, '.99.0 -15.6 -7.fl.6 7.97.4 1'1.6 lA.l -7. I) 314.7. ·H6.6 0.7 31.0 11.7 109. 
19.6 58.0 5051.1 491.0 -1".6 -29.3 2 Qt.l 1'1.9 111.6 -1.2 314.5 316.A 0.7 31.9 12.1 109. 
20.2 59.0 59~4.9 4A4.0 -11.3 -30.4 2A9.4 20.1 W.9 -6.7 314.9 311.0 0.6 30.7 12.6 109. 
20.6 60.0 60fl9.6 476.0 -Ul.') -31.5 207 •. 7 19.A Ill. '1 -(, .0 314.<) 316.9 0.6 30.7 ll.1 109. 
21.0 61.0 61')9.9 469.0 -19.6 -'32.3 2 'l5 .11 11).5 10.R -5.'\ 314.9 316.7 0.5 31.1 13. ') 109. 
21.5 62.0 6327.5 4"1.0 -20.6 -32.5 2111.9 lQ .1 10.0 -4.6 315.1 316.9 0.5 33.4 14. 1 109. ( 
21.') 63.0 6440.5 454.0 -21.4 -31.1 21B.l 19.3 LAo J) -4.4 '\15.5 311.5 0.6 3A.6 14.6 109. 
22.3 64.0 (:554.9 447.0 -22.5 -31." 2(12.9. 19.R IQ.3 -4,4 315.'> 311.'> 0.6 41.A 1'>.0 109. 
22.7 65.0 66131.1 439.0 -23.9 -31.7 7R3.7 7.0.7 20.1 -4.7 315.5 317.5 0.6 41l.2 15.5 109. 
23.2 66.0 6830.1 430.0 -25.1 -37..3 2 R' •• I 21.7 21.0 -5.3 315.6 317.A 0.6 50.7 lb. 1 108. 
23.6 67.0 6939.9 424.0 -26.4 -33.7 285.2 21.8 21.0 -5.7 315.4 317.7. 0.5 49.7 16.7 108. 
24.1 68.0 1060.2 417.0 -2".9 -34.6 ?R6.0 2!).1 19.9 -~.7 316.2 311.9 o.r; 41.R 17.4 106. 
24.6 69.0 71'~2.1 410.0 -27.3 -35.5 294." 19.r; 18.8 -"i.0 316.6 31 A.l 0.4 41.1 17.9 lOR. 
25.0 70.0 1305.6 403.0 -28.6 -31.3 282.5 18.9 10.5 -4. 1 317.1 318.4 0.4 42.5 16. 't 108. 
25.6 11.0 7467.2 394.0 -29.4 -39.6 219.0 18.<) lA.7 -2,9 318.1 319.2 n.l 3(',. I 1 Q. 1 108. r 
26.1 72.0 7594.9 387.0 -30.4 -41.2 211.4 19.7 19.1 -2.5 31A.5 31.<).4 0.3 33.4 19.6 107. 
26.5 73.0 7705.8 381~0 -31.4 -42.i 216.8 19.5 19.4 -2,3 31A.5 3lq.4 0.2 33.7 20.1. 107. 
27.0 74.0 7837.0 314.0 -32.0 -43.4 276.3 llJ.O 19.7 -7.2 319.5 320.3 0.2 30.7 20.1 11)7. ( 
27.5 15.0 7910.3 367.0 -l2.8 -44.1 715.0 19.') 19.4 -2.0 370.2 37.0.9 0.2 30.1 21.3 101. 
27.9 76.0 8006.0 3!Jl.0 -34.1 -45.3 215.9 19.0 18.9 -2 0 319.9 37.0.5 0.2 30.1 21.7 106. 
28.4 77.0 8203.2 3'>5.0 -35.2 -45.2 271.0 19.2 19.1 -2,3 320.0 320.7 0.2 34.6 22.2 106. ( 
28.9 78.0 8321.6 349.0 -36.1 -45.3 2B.7 21.0 20.7 -3 .. 2 320.3 320.9 0.2 37.8 n.8 106. 
29.4 19.0 8462.1 342.0 -37.3 -4".0 219.9 23.2 22.6 -4cO 32fl.5 321.1 0.2 3«;.5 23.4 106. 
29.9 80.0 8604.6 335.0 -38.5 -41.1 2RO.3 24.0 23.6 -4.3 320.7 321.3 0.2 39.5 2't.3 106. e 
30.3 61.0 f:l710.4 327.0 -39.5 -47.9 200.0 23.1 23.3 -4.1 321.6 322.1 0.1 3".7 2408 105. 
30.8 82.0 99<;6.8 321.0 -40.7 99.9 21<).'. 23.(' 23.3 -3.9 321.1 999.9 99.') 9<)9.q 25.5 105. 
31.3 83.0 9024.9 315.0 -41.9 99.9 27A." 24.1 24.0 -3.6 321.9 9Q9.9 "q.? <)9<).9 26.2 105. e 
31.8 84.0 9155.0 309.0 -42.7 99.9 277.8 24.(' 24.3 -3.3 327..4 999.9 9q.9 q Q 9.q 21.0 105. 
32.2 85.0 9286.9 303.0 -44.1 q9.9 271.2 24.5 2' .. 3 -3.1 322.3 99Q.9 99.9 999.9 27.6 105. 
32.8 86.:> 9420.8 297.0 -45.1 99.9 276.2 2't.1 24.(, -':'.7 327..7 999.9 9".9 99<).9 28.4 104. e 
33.2 87.0 9556.9 291.0 -45.7 99.9 215.0 25.7. 25.1 -2.2 323.8 9')".9 9".9 999.9 29.0 104. 
33.7 88.0 9695.3 285.0 -47.0 99.9 272.5 25.8 25.8 -1.1 323.13 999.9 99.9 999.9 29.8 104. 
34.1 89.0 <1836.0 279.0 -47.9 99.9 210.1 26.1 26.1 -0~1 324.5 999.9 99.9 999.9 30.3 104. '1. 
34.6 90.0 9955.0 274.0 -48.8 99.9 267.4 26.4 26.', 1.2 32/to9 999.9 qq.9 999.9 31.1 103. 
35.1 91.0 10100.1 268.0 -50.2 99.9 265.9 26.1 26.1 1.9 325.0 999.9 99.9 999.9 31.9 103. 
35.6 92.0 10222.7 263.0 -51.6 99.9 266.2 27.2 27.1 1..8 324.7 999.9 99.9 999.9 32.6 103. a 
36.0 93.0 10347.2 258.0 -52.0 99.9 267.3 27.3 21.2 lr3 325.8 999.9 99.9 99<;.9 33.3 102. 
36.5 94.0 10473.6 2S3.0 -53.1 99.9 267.8 25.8 25.8 1.0 326.0 999.9 99.9 999.9 34.2 102. 
:31.0 95.0 10602.0 248.0 -54.1 99.9 268.1 24.5 24.5 0.8 326.4 999.9 99.9 999.9 34.8 102. "-. 
37.5 96.0 10185.3 241.0 -5~.1 99.9 269.7 25.2 25.2 0.1 327.6 999.9 99.9 999.9 35.4 101. 
• BY SPEED ~EANS FlEVATION ANGl~ AETWEF.N 6 A~G 10 DEG 0 
• BV TEMP MEANS TFMPF.~ATURE OR TIME HAVE BFtN (NTERPOLATFD 
.* BY SPEED REANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 'DEG 
:') 
423 
0 
C 
STATleN NO. Zr,1 
DEL pr r), TFX ( 
7 FERRUIIRY l'H5 
1115 GMT 158 13. 0 ( 
TJ"lE CNTCT H[iGHT P~FS TE,",P DEW I"T DIP SPEED 1I CO'"'P V CO'",p pf')T T E POT T MI{ RTO Rtf IU'~GE r.z 
MIN r,p"I ~'R "G C Or. C DG "'/Sr:C "'/SFC M/SlC "G K Dr; K r,"1 !KG PtT KM nr, ( 
38.0 97.0 10910.8 23l:.0 -56.4 99.9 27l.8 2".7 26.7 -0,11 327.6 9Qq.,) 99.9 999.9 36.'3 101. 
3".5 98.0 11054.5 2;1.0 -56.9 99.9 272.3 28.? 2A.2 -1 .. 1 3211. A 999,,9 9~. 9 999.q 37.0 101. 
39.0 99.0 11193.1 226.0 - 56.'. 99.9 270.2 10.7 30.7 -0,·1 '3]1.6 999.9 99.9 999.9 38.0 101. 
39.4 100.0 11307.0 222.0 - 55.1 99.9 268.3 33.5 33.4 1.0 335.4 999.9 9<l~~ 9'1'1.'1 38.6 101. 
40.0 101.0 11482.7 216.0 -53.5 99.9 267.6 3(..4 36.4 1.5 340.6 999.9 r;.~' ~ '".;.' 999.9 40.0 100. ,. 
40.6 102.0 11633.4 211.0 -53.0; 99.9 26'1.B 36.3 1('.3 0.1 3'.2.8 999.9 :~-i' ~; 999.9 41.,2 100. 
41.0 103.0 11756.3 207.0 
- 54 .'. 99.9 271.3 lit .9 34.9 -0.8 343.2 999.9 99.9 99q.Q 42.1 11)0. 
41.5 104.0 119B.1 202.0 -53.5 99.9 272.9 32.6 32 .6 -1.7 '347.1 9<l9.q qq.q 999.9 43.3 qq. C 
42.1 105.0 12042.1 l<;A.O - 53.1 99.9 '276.3 1' •• A 34.(' -3.A 349.6 999.9 99.9 9"19.9 44.1 99. 
42.6 106.0 1220(.'1 193.0 -53.1 99.9 2 7B. 7 39.'. 3?0 -5.9 352.? 999.9 99.9 99'1.9 45.2 q9. 
43.1 1.07.0 12341.9 189.0 -53.1 '19.9 279.7 42.2 41.6 -7.1 354.3 9'1<).9 <'1'1.9 999.9 46.8 99. e 
4J.7 108.0 1241<1.7 185.0 -5].1 9<).9 719.8 47.3 41.i> -7.2 356.2 9q9.9 99.9 999.9 46.1 99. 
44.2 109.0 12620.4 181.0 -53.6 q9.9 280.2 41.1 40.5 -7.3 358.0 999.<) 99.9 999.'1 49.5 99. 
44.7 110.0 12763.6 177.0 -'54.Q 99.9 2AO.9 40.0 39.3 -7. (. 35!l.1 999.9 Q9.9 <)9'1.9 50.7 Q9. ( 
45.4 111.0 12946.2 172.0 -56.4 q9.9 2AO.7 'to.5 39./1 -7,(, 35'1.1'1 999.9 '19.9 99<;.9 52.3 99. 
45.9 112.0 13095.3 16t1.0 -57.3 99.? 219.7 39.8 39.2 -6. 7 35'l.6 'l9Q.9 99.9 99<).9 53.6 q9. 
46.5 113.0 132't1.4 164.0 -'iQ.l 99.9 218.4 37.1' 17.4 
-" .. 5 3(,0.6 999.9 'l9.Q <)99. 0 54.9 99. ( 
46.9 114.0 13402. 'I 160.0 -5A.5 9'>09 211.9 39.5 33.2 -503 362.6 999.9 99.9 999.9 55.8 99. 
47.5 115.0 135l:l.4 10;6.0 -59.9 99.9 276.9 41.1 40.9 -It. q 31',2.A 999.9 99.9 999.9 51.1 99. 
48.1 ll~.O 131(:4.8 151.0 -60.3 99.9 216.0 40.5 40.3 -4.3 365.6 999.9 99.9 999.9 58.9 9'1. ( 
4@.6 117.0 13Aa9.6 148.0 -61.3 99.9 276. 1 38.4 38.2 -4.1 365.8 999.9 99.9 999.9 59.9 99. 
49~2 118.0 14059.] 144.0 -61.9 99.9 211.8 39.4 39.0 -5.3 31>7.7 999.9 99.9 999.9 61.2 99~ 
49.7 119.0 14189.2 141.0 -l:3.2 'l9.9 2BJ.5 42.0 41.3 -7,7 361.6 999.9 99.9 9"19.<'1 62.4 q9. ( 
50.1 120.0 14366.0 131.0 -63.6 99.9 283.2 42.6 ',1.5 -q.7 370.0 999.9 9'1.9 99<;.9 63.5 99. 
50.6 121.0 14501.8 134.0 -63.8 99.9 285.9 39.6 30.1 -10.9 372.0 999.9 99.9 999.9 65.0 99. 
51.2 122.0 146f1.5 130.0 -l:4.0 99.9 2A5.5 35.9 34.6 -9.6 374.8 999.9 1)9.9 999.9 66.0 99. ( 
51.8 123.0 148?0.1 121.0 -65.2 99.9 281.2 3't .1 :33.6 -6.7 375.2 999.9 99.9 999.9 61.5 100. 
52.2 124.0 14915.5 124.0 -65.9 Q9.9 210.9 33.1 32.9 -5.1 376.7 999.9 99.9 99q.9 69.2 99. 
.' 
52.9 125.0 15174.2 120.0 -66.9 99.9 279.1 31.5 31.1 -5.0 318.3 999.9 99.9 999.9 69.6 99. 
, 
53.4 126.0 15327.<; 117.0 -66.0 99.9 281.3 29.5 28.<) -5 fI 31l2.6 99'l.9 99.9 999.q 70.4 99. 
54.0 127.0 15484.3 114.0 -67.9 9'1.<) 21'2.3 26.4 25.6 -5,6 '381.9 999.9 99.9 999.9 11.7 100. 
54.6 123.0 156<;8.5 110.0 -69.0 <)9.9 2ilO.1 26.5 26.0 -4.7 301.8 999.9 9q.9 9«/<;.9 72.2 100. e 
55.1 129.0 15808.0 108.0 -69.9 99.9 217.9 27.1 26.9 -3.7 3B4.1 999.9 9<;.9 9"19.9 13.3 100. 
55.7 130.0 11,031.9 104.0 -11.3 99.9 275.5 25.8 25.6 -2.5 3A5.7 999.<) 99.9 999.9 74.2 99. 
56.3 l31.D 16204.5 1 () 1. 0 -72.2 99.9 273.5 25.5 25.'t -1.6 387.1 999.9 '19.<) 999.9 75.1 99. ( 
56.9 Il2.0 16381.9 <;8.0 -72.5 99.9 271.8 7.6.6 7.6.6 -0,0 309.9 999.9 99.9 99'1.9 75.9 99. 
57.5 131.0 165l:4.6 95.0 -72 .5 99.9 270.1 24.6 2't. (, -0,3 393.4 999.9 99.9 999.9 71. '3 99. 
57.9 134.0 16689.6 93.0 -72.1 99.9 27L.9 24.'. 24.4 -0<8 395.1 999.9 99.<) 9'1<).9 77.4 99. C 
58.5 135.0 L6S81.1 90.0 -14.7 "1<).9 21th1 2<).6 29.5 -2.4 3<)5.0 999.9 99.9 999.9 78.1 9<). 
59.1 136.0 17071.9 '17.0 -75.3 99.9 216.5 32.2 32.0 -3.1 397.8 999.Q 99.9 999.9 79.7 99. 
59.8 131.0 17350.9 83.0 -75.0 <19.9 218. I. 20.4 28.1 -4.2 ',03.8 999.9 99.9 999.Q 80.9 99. C 
60.5 138.0 17!:f4.5 130.0 -15.0 99.9 281.0 26.3 25.8 -5~0 408.0 999.9 99.9 999.9 82.0 99. 
61.1 13~.0 17185.8 77.0 -76.1 99.9 284.6 25.0 24.2 -6 3 410.3 999.9 <:)9.9 999.<:) A3.0 99. 
61.8 140.0 18015.8 14.0 -15.0 99.9 286.9 19.2 1A.4 -5.6 417.2 99q.9 99.9 999.9 84.0 99. ( 
62.5 141.0 18256.2 71.0 -74.7 99.9 283.1 15.4 15.0 -3.5 42Z.8 999.9 <:)9.9 999.9 84.4 99. 
• BY SPEED ~fANS ~lfVATION ANGLE BETWEFN 6 AND 10 DEG /' 
• BY TEMP HEA~S TEMPEQ~TU~E Cq TI~r: HAVE eE~N INTFPpnl'TfD 
.- BY SPEED MFANS ELEVATION A~GlE lESS THAN 6 nEG 
/' 
424 
C 
( 
STIITlCN NO. 261 
OFl RI 'J, TEX ( 
1 FEBRUARY 1915 
lll5 r.MT 158 13. 0 C 
TIME CNTcr H'.:' IGHT PPES TFMP DE~ PT orR SPF.Ff) U COMP V CO~IP POT T E POT T "IX RTO I\H RANGE liZ 
MIN GP~ "'8 OG C I:'G C i1G pll sr:r: M/<;EC M/SFC OG K Dr. K r;~/Kr. peT KM or. C 
63.2 142.0 1!l423.1 69.0 -12.7 <;;9.9 284.0 19.9 19.3 -4.A 430.6 999.9 99.9 999.9 85.2 99. 
64.0 143.0 13685.1 66.0 -71.1 99.9 28'1.2 23.1 ?l.o -1.6 419.1 9Q 9.9 '19.'1 999.9 86.4 99. ( 
64.9 144.0 1'l961.3 6~.0 -6<].9 q9.9 291.4 11.4 16.2 -6.4 448.2 999.9 99.9 99q.9 61.6 99. 
65.6 145.0, 19251.1 60.0 -6q.9 q9.9 293.3 16.b 15.2 -6, 5 454.5 999.9 9'1.9 9Q9.9 RB.2 100. 
66.1 146.0 l Q 551.4 51.0 -69.5 9q.9 2'12.6 13.3 12.3 -5.1 4~2.2 999.9 99.9 999.9 89.2 100. .' 
61.1 147.0 19170.3 55.0 -69.9 '19.9 267.3 11.'1 ll.9 0.6 465.9 999.9 9<).'1 999.9 89.9 100. 
68.6 148.0 20105.2 52.0 -6il.8 99.9 249.4 "1.2 1.1 2.9 476.0 99'1.9 q9.9 999.9 90.4 100. 
69.6 14q.o 20340.4 50.0 -67.9 q9.9 2bl.8 1'3.5 13.4 1.9 463.5 999.9 99.9 999.9 90.9 99. ( 
10.7 150.0 20712.4 '.7.0 -67.9 99.9 2%.7 15.7 15.3 ".r, 492.1 999.9 99.'1 99q.9 91.7 99. 
71.8 151.0 -2J<;75.2 45.0 -65. A 99.9 279.7 L6.0 15. fl -2.1 503.3 9'19.9 99.9 99<;.9 93.0 99. 
72.9 152.0 2 L 394.6 42.0 -65.4 99.9 2<16.4 16.7 16.0 -4.7 514.4 C;q9.9 9'1.9 9qQ.9 93.9 99. ( 
13.9 153.0 21690.9 40.0 -66.2 99.9 2A6.0 1' •• 7 14.2 -4.1 51q.6 9q9.9 99.q 9<fCJ.CJ 94.7 99. 
15.0 154.0 22163.6 37.0 -66.0 99.9 275.8 1' •• 9 14.R -1.5 511.6 999.9 9q. q 9qq.9 '15.8 q9. 
16.4 155.0 22502.6 35.0 -63.11 99.9 27fl.1 18.2 tA.O -2.1 5'.6.1 9q9.<'1 99."1 <JQ9." ')1.2 Q9. 
11.9 156.0 23056.5 32.0 -60.4 99.9 206.1 15.0 14.4 -' •• 3 569.3 999.9 99.9 999.q 9A.1 99. 
19.3 151.0 23451.4 30.0 -61.7 99.9 2Al.0 1~.1 11.0 -3.5 57".4 9q9.9 9q.9 99"1.9 99.7 99. 
80.9 158.0 24111.6 27.0 -60.6 99.9 21l1.8 15.6 15.2 -3~2 591.1 999.9 99.9 999.9 101.7 99. ( 
8l.1 159.0 245119.3 25.0 -bl.<) 99.<'1 212.1 10.6 10.t- -0.4 606.7 999.9 9Q.q 9qq.9 102.'1 99. 
8,..6 160.0 25380.0 2?.0 -62.1 9q.9 253.6 14.1 13.5 4 0 6211.8 9q9.9 9'1.9 999.9 104.4 99. 
81.2 161.0 25'113.3 20.0 -59.2 99.9 2(:2.0 lR.9 18.7 2 6 655.1 999.9 99.9 999.9 106.1 99. ( 
89.3 162.0 26635.0 18.0 -5B.3 99.9 253.0 25.5 2' .. 4 7. 5 617.9 999.9 q9.9 9q9.9 108.7 98. 
92.3 163.0 21187.0 15.0 -56.6 q9.9 219.1 26.1 26.3 -4,2 l1Q.9 999.9 99.9 999.9 114.0 97. 
95.8 164.0 2864j8.6 13.0 -54.8 9q.9 999.9 Q9.q 99.9 99.9 156.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. ( 
< 
( 
( 
r 
r 
( 
( 
( 
425 
( 
STATtCf\l f\lO. l65 
MIOLAND, TEX 
0; FFRQUARY 1'115 
2315 GMT 150 15. 0 
TIME CNTcr fJt=IGHT PRES TEMP OEW PT OIR Sflr:rn lJ C()MP V CaMP POT T !' pnT T MX RTO RH RANGF AZ 
MIN GPM "'EI OG C nG C DG M/SFC fo'/S':C M/S<=C I)G K ('IG I< G"/KG PCT K"1 ('IG 
0.0 11.5 813.0 'H3.3 15.6 0.6 230.0 5.1 4.', 3.1 296.9 30'1.1 4.4 36.0 0.0 o. 
0.3 17.0 '131.6 901.0 14.6 -0.0 oC!9.9 99.9 99.9 9'1.9 295.5 308.2 4.2 36.5 999.'1 999. 
0.1 13 .0 1044.0 895.0 13.1 -1. 't 999.9 '19.9 99.'1 q9~9 29',.6 301.4 "'.9 35.2 999.9 999. 
1.1 14.0 1151.5 fl83.0 12.9 -2.1 C!99.9 '1'1.9 9'1.9 '19.9 296.9 301.4 '3.1 35.2 999.9 999. 
1.1 15.0 1212.1 811.0 11.6 -3.0 24R.3 10.6 9.8 3.9 2%.1 306.6 3.5 35.A 0.9 16. 
2.2 16.0 1407.2 851.0 10.3 -3.<;' 246.'1 IIJ.5 9.6 4.1 296.7 306.1 3.3 36.'t 1.3 14. 
Z.1 11.0 1514.5 846.0 9.2 -4.2 746.5 ll.~ 10.2 4.5 2<)(, .6 306.0 3.3 3A.5 1.6 12. 
3.1 1A .0 1622.1 835.0 8.0 -4.4 246.5 12.6 11.5 5.0 29ft.4 305.8 3.3 41.2 1.8 12. 
3.6 19.0 1741.9 823.0 6.6 -4.9 248.7 13.4 12.5 4.9 296.2 305.3 3.2 43.7 2.3 11. 
4.0 20.0 lR~2.2 812.0 5.q 
-' .. 3 251.3 13.'+ 12.7 4~3 296.6 306.3 3.4 48.0 2.6 11. 
4.4 21.0 1'194.4 1<;8.0 4.1 -5.3 253.0 11 .A 11.3 3.5 291,.8 305.9 3.2 46.2 2.9 71. 
4.8 22.0 2107.4 787.0 3.9 -5.4 255.9 11.'t 11.1 2 8 297.1 306. "3 3. "3 50.1 3.1 71. 
5.1 23.0 2211.0 771.0 2.2 -6.(\ 257.4 lL.7 II.'. 7. 5 296.4 305.3 3.1 54.4 3.3 7l~ 
5.4 24.0 2326.1 766.0 1.4 -5.9 258.0 12.'t 12.1 2 ·.6 296.7 305.8 3.2 58.2 3.6 72. 
5.8 25.0 2442.3 7"5.0 -0.0 -6.7 21>1.3 12.3 12.2 1.9 296.3 305.0 3.1 60.6 3.'1 72. 
6.4 26.0 2 581 .4 74Z.0 -0.7 -6.4 265.5 14.8 14.8 1.7 297.1 306.2 3.2 65.2 4.3 74. 
6.8 27.0 2700.7 731.0 -1.2 -8. (j 267.0 16.5 16.4 0.9 297.9 306.1 2.9 5Q.5 4.7 75. 
1.2 2Q.O 2810.5 121.0 -1.8 -10.~ 210.6 17 .4 11.4 -0.2 298.3 305.3 2.4 52.2 5.1 16. 
7.6 29.0 2921.6 711.0 -1.8 -13.1 276.2 111.1 lA.O -1.9 299.4 305.2 2.0 41.4 5.5 77. 
7.9 30.0 3045.7 700.0 -1.6 -13.1 279.8 18.9 HI.6 -3.2 300.9 306.5 1.9 38.9 5.8 18. 
8.3 31.0 3H:0.l 690.0 -2.4 -15.1 283.8 20.6 20.0 -4.9 301.3 306.4 1.1 36.1 6.2 80. 
8.7 32.0 3276.1 680.0 -2.1 -16.1 286.3 22.9 n.n -6.4 302.R 307.5 1.5 31.4 6.1 82. 
9.1 33.0 3382.0 611.0 -1.8 -18.6 2A7.2 2<;.1 24.fo -1.6 304.3 308.4 1.3 26.2 7.2 84. 
9.6 34.0 3501.5 661.0 -1.9 -17.<; 2A6.7 29.1 27.8 -8~4 305.5 309.R I.'. 28.1 1.9 86. 
9.9 35.0 362Z.5 651.0 -2.1, -18.4 2A6.3 30.3 29.1 -8~5 306.1 310.1 1.4 2A.2 11.5 88. 
10.3 36.0 3770.0 639.0 -3.0 -18.8 286.2 30.7 29.5 -8,5 307.2 311.4 1.3 lll.2 9.3 89. 
10.8 37.0 31l82.Z 630.0 -3.8 -IA.9 286.6 30.4 29.1 -8.7 307.6 311.8 1.4 29.7 10.1 91. 
11.2 38.0 4008.3 620.0 -4.7 -19.7 286.8 30.5 29.2 -8,,11 307 a 9 312.0 1.3 29.1 10.8 92. 
11.7 39.0 4136.0 610.0 -5.6 -19.9 286.5 '!t~l 29.<) -8.9 31)8.3 312.4 1.3 31.1 11.1 93. 
12.2 40.0 4239.4 602.0 -6.3 -19.'> 2A5.7 31.4 30.2 -8.5 308.6 :312.1 1.3 33.1 1Z.6 94. 
12.7 41.0 4396.7 <;90.0 -7.2 -20.": 284.4 31.2 30.2 -1.8 309.4 313.4 1.3 33.7 13.6 95. 
13.2 42.0 '.516.3 5 •• 0 -11.3 -20.7 282. ~ 31.9 31.1 -1.0 309.5 313.5 1.3 35.11 14.4 95. 
13.6 43.0 4637.2 57R.O -9.3 -20.7 281.4 32.11 12.2 -f.5 309.1 313.11 1.3 38.6 15.1 96. 
14.0 44.0 47<;9.1 56'3.0 -10.1 -20.9 280.7 33.2 32.6 -6.1 31C' .1 314.2 1.3 40.9 16.2 96. 
Ift.4 45.0 4883.1 554.0 -11.3 -21.4 280.5 37.0 31.5 -5.9 310.2 314.1 1.2 42.9 16. II '16. 
14.8 46.0 5009.1 545.0 -12.5 -21.9 280.5 30.7 30.2 -5.6 310.1 314.0 1.2 45.4 17.6 96. 
15.Z 41.0 5121.9 531.0 -13.5 -23.4 280.5 2<).7 29.2 -5.4 310.2 313.1 1.1 42.9 18.3 96. 
15.6 48.0 5250.3 528.0 -14.2 -24.~ 2AO.4 2<) .3 2A.9 -5.3 310.9 314.2 1.0 42.1 19.0 97. 
16.1 49.0 5366.0 520.0 -lS.1 -25.C' 280.3 2,'1.7 29.2 -5 4 3 311.2 314.4 1.0 42.2 19.8 97. 
16.6 50.0 5497.7 511.0 -16.3 -26.(' 280.4 29.<) 29.4 -5.4 311.3 314.2 0.9 42.9 20.8 91. 
17.0 51.0 5646.2 501.0 -11.1 -26.6 280.7 2q.9 29.4 -5.6 312.0 314.9 O.q 43.3 21.7 97. 
17.3 52.0 5766.8 493.0 -17.9 -27.4 281.2 31.0 31.2 -6.2 312.5 315.1 0.8 43.3 21.9 97. 
17.8 53.0 5889.0 485.0 -18.6 -28.1 282.1 35.6 34.8 -1.5 313.1 315.6 0.8 42.9 22.9 97. 
111.2 54.0 [,012.8 417.0 -19.7 -29.( 283.6 31.3 36.3 -S.1 313.2 315.6 0.7 43.1 24.0 97. 
18.6 55.0 6138.2 469.0 -20.8 -30.!. 285.6 37.1 35.8 -lC.O 313.4 315.6 0.7 42.5 25.0 98. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 4ND 10 DEG 
• 8Y iEMP ~EANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 DEG 
426 
STATlnl NO. 265 
~JOLANI', rEX 
5 HI.'PlIARY 1'l75 
2315 G..,r 150 15. 0 
TIME CNTer HfIGHT PRE'S TEMP DEW P, ()1~ S PP:D U CO~P v CO..,P pnT T Ern'" T MX P,TO I<H RANr.f AZ 
MIN GPr~ r~B OG C DG C I')G M/Sff. M/src M/SF.C Dr. I( DG f( GM/KG peT f(M OG 
19.0 56.0 62 0 7.3 '.5<).0 -21.6 -31. ~ 281).3 36.1 34.; -11.3 314.3 316.3 0.6 40.3 25.7 98. 
t9.3 57.0 6410.4 452.0 -22.4 -32.(' 289.3 37.1 35.0 -12.2 31' .. 7 316.6 0.6 40.8 2':>.3 98. 
1'1.8 58.0 6541.3 444.0 -2;.5 -32.8 2139.7 3q.3 37.0 -13 .2 314.9 31b.R 0.') 41.'1 27.4 99. 
20.2 59.0 66 74.1 436.0 -24.3 -33.tJ 209.5 40.4 38.1 -1:!.5 ~15.6 317.3 0.5 40.5 20.4 q9. 
20.7 60.0 67''11 • ., 42<).0 -25.2 -35 • .;> 299.5 40.1 37.fl -1:'.4 315.11 317.3 0.4 311.0 29.6 100. 
21.1 61.0 6'Hl.3 422.0 -25.1 -35. 289.7 30.2 36.9 -11.2 316.6 318.1 0.4 38.0 30.5 100. 
21.5 62.0 7049.R 414.0 -2':>.5 -38. -, 289.8 38.6 36.3 -b.l 317.3 318.S; 0.3 31.6 31.6 100. 
22.1 63.0 11 72. 7 407.0 -27.9 -39.'. 290.0 40.0 37.6 -1·J.7 317.2 318.2 0.3 31. <) 32.7 101. 
22.5 64.0 7297.0 400.0 -29.2 -40. 1 289.9 41.5 39. J. -1-1.1 317.0 318.0 0.3 33.6 33.8 101. 
23.0 65.0 7422.9 393.0 -30.1 -'.1. <; 289.0 41.3 39.1 -F.5 317 .4 31R.3 0.2 31.7 35.1 101. 
23.5 6':>.0 75£'7.4 384.0 -31.3 -43 • .! 28'3.0 38.5 36.6 -ll .9 311.9 310.7 0.2 2<).6 36.3 101. 
2].9 67.0 76<;£'.7 378.0 -32.5 -43.u 287.3 36.8· 35.1 -10.9 317.8 318.5 0.2 31.1 37.2 102. 
24.4 68.0 7649.1 370.0 -33.7 -44.; 286.5 37.2· 35.7 -10.6 318.1 318.8 0.2 32.5 30.1 102. 
2".8 69.il 7Qf~.5 3(;4.0 -35.1 -45.- 285.3 39.6* 38.0 -11.1 317.8 318.4 0.2 34.1 39.1 102. 
25.3 70.0 8098.6 351.0 -36.2 -4!J.q 21H.O 42.9* 41.1 -12.5 318.1 31R.7 0.7. 35.5 40.2 102. 
25.8 71.0 8255.4 349.0 -37.7 -4,>.Q l88.5 43.6- 41.3 -1::.8 319.1 318.7 0.2 36.9 41.R 102. 
26.2 72.0 8374.9 343.0 -38.4 -47.9 29,).4 41.9- 39.3 -1':.6 318.8 319.3 0.1 35.4 42.9 102. 
26.8 73.0 8516.4 336.0 -3<;.5 -49.£ 293.7 3<) .3'" 36.0 -t~.8 319.2 31'1.6 0.1 34.0 44.1 103. 
21.2 74.0 8639.4 330.0 -4<'.6 <19.1 295.1 18.5· 34.<) -H,.3 31<1.4 q<l9.9 9,).Q 99<1.9 . 45.1 103. 
21.1 75.0 I!U4.1 324.0 -41.7 Q9.· 294.9 38.5- 34.9 
-1".2 319.5 999.9 99.9 999.9 46.3 103. 
28.2 16.0 fI"90.5 318.0 -42.1l 99." 193.4 40.6* 37.3 -10.1 31 <).7 99q.9 09.9 999.q 47.1 103. 
2!!.1 17.0 'l040.3 311.0 -1.4.2 99. 0 292.3 43.0'" 39.8 -1';.3 319.7 ,)9'l.9 99.9 99'l.9 48.5 104. 
29.1 78.0 9170.6 305.0 -1.5. J 99.9 292.0 4~.5" 40.3 -1: •• 3 320.1 999.9 99.9 999.9 50.2 104. 
29.6 79.0 9280.6 300.0 -46.4 99.9 291.5 44.7· 41.6 -H,.4 319.9 1j99.9 q9.9 999.9 50.4 104. 
3G.O 80.0 q437.1 293.0 -47.5 9<).~ 290.9 47.0* 43.9 -1£.8 320.6 999.9 '19.'1 999.<) 57..1 104. 
31).4 81.0 9596.5 2136.0 -4'l.5 99. J 291.1 45.3* 47.2 -1(:.3 321.3 99').9 99.9 999.9 53.4 104. 
30.9 82.0 9735.7 280.0 -4Q.7 qq. '.' 291.7 41.4'" 38.5 -15.3 321.5 999.9 9'1.9 9<19.9 54.5 105. 
31.2 83.0 IjS53.4 275.0 -50.2 99.1"; 291.6 40.9* 3A.l -15.1 372.5 '199.9 99.9 999.9 55.0 105. 
31.7 84.0 99<;7.0 2(.9.0 -51.8 99.'"1 290.8 42.4'" 39.7 -1~ •• 1 322.3 9'"19.9 99.9 999.9 56.3 105. 
32.0 85.0 101l'!.4 264.0 -52.9 99.9 290.0 43.9- 41.3 -1~.O 327.4 'J9'J.9 Qq.9 991j.9 57.3 105. 
32.5 86.0 10291.3 257.0 -54.2 99.9 28n.5 44.0* 41.8 -I" .0 323.0 QQ9.9 99.9 99<;.9 58.3 100;. 
32.9 ~7.0 111417 .0 252.0 -55.0 99 •. J 2~7.7 4~."* '.1. A -1'1.4 323.6 999.9 99.9 9'l9.9 59.6 105. 
33.3 88.0 10544.6 247.0 -56.5 99. I 2fl7.4 4'>.6* 43.5 -D.6 323.2 999.9 99.9 999.9 60.5 l05. 
33.7 89.0 10674.0 242.0 -57.9 9q. 287.2 43.5- 46.3 -14.3 323.0 999.9 <)'1.9 999.9 61.5 105. 
34.2 90.0 10"05.2 237.0 -59.3 99.') 286.9 50.7"' 48.5 -1' •• 7 322.8 9Q9.9 <19.9 999.9 63.2 105. 
34.5 91.0 10<;]R.6 2~2.0 -59.9 99.9 2Ao.6 50.2· 46.1 -l'h3 323.9 999.9 Q9.9 99'l.9 61h 3 105. 
35.0 92.0 11.074.7 227.0 -60.0 99.9 285.8 42.fl* 41.2 -1_.7 325.7 999.CJ Q9.CJ 999.9 65.8 105. 
35.4 <)1.0 11?l3.6 222.0 -60.2 <)9 ... 284.4 3<).7. ~8 .It _c .9 327.5 999.9 9'1.9 99'l.CJ 66.6 105. 
36.0 94.0 11326.9 218.0 -60.6 q9.} 2Al.7 44.5- 43.6 _rl.O 32q.6 999.9 99.9 999.9 67.4 105. 
36.3 95.0 11471.4 213.0 -60.6 99.) 28J.7 48.6* 1.7.7 -q.l 330.8 999.9 99.9 999.9 68.7 105. 
36.9 96.0 11649.2 207.0 -60.8 99.') 281.2 53.1* 52.1 -10.3 333.2 999.CJ <)9.9 999.9 70.9 105. 
37.3 97.0 11770.6 203.0 -60.8 99. 0 284.7 54.5'" 57..A -1:'.8 335.1 999.9 99.9 999.9 71.8 105. 
37.9 98.0 11925.6 198.1) -61.1 99.9 292.2 55.8* 51.6 -2 •• 1 336.9 999.9 99.9 9c}9.9 74.2 105. 
38.2 99.0 12052.6 194.0 -60.4 99.>} 295.3 51 •• 9* 49.7 -23.5 340.1 999.9 99.9 999.9 15.1 105. 
38.1 100.0 12182.8 190.0 -59.1 99.~ 297.9 52.4* 46.3 -2 •• 5 34".2 999.9 99.9 999.9 76.5 105. 
• BY SPEED MFANS ElFVATYON ANGLE OETWEEN 6 AND 10 OEG 
* BY TEMP MFANS TEMPERATU~E OR TIME HAve n~FN INTEQPOLATFD 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 OEG 
427 
c;unrN NO. 265 
MIOLA'lO. TEX 
5 FE~RUMY 1'075 
23L5 GMT 150 15. 0 
TJI1E CNTcr HFYGIH PRES TF,MP 0:: .. r.r orR SPEro U cor1P V CilMP PrJT T E POT T MX PoTO RH P.ANGF AZ 
MIN r;pM Ml' DG C OG C OG Mf~~C ~fSFC Mf~EC OG K or; K GM/I<'G PCT KM r)G 
39.3 1.01.0 12384.6 11l4.0 -51.9 99.9 295.4 49.13'" 45.0 -21.3 3'.9.3 9Q9.9 99.9 999.9 16.3 106. 
39.8 102.0 12523.7 190.0 -56.? 99.9 291.6 41.L" 43.8 -17.3 354.3 CJ99.9 99.<l 999.9 79. II 106. 
40.2 l03.0 12661.1 176.0 -54.3 99.9 2'l3.9 43.7* 4L.3 -14.1 359.6 9<19.9 9'J.9 9CJCJ.9 81.1 106. 
40.7 104.0 1711L4.6 112./) -54.0 99.9 286.7 )9.4" 31.9 -li.O 362.6 999.Q 99.9 999.9 82.1 106. 
41.1 105.0 12965.3 1(,3.0 -55.0 9'J.~ 784.2 31.2" 36.1 -~.1 363.4 999.9 99.9 999.9 83.0 106. 
41.6 106.0 13111l.8 1(:4.0 -56.3 qq.~ 281.', 35.1" 35.0 -7.0 363.6 9'J,).CJ 9Q.') 999.9 13',. 1 106. 
42.0 107.0 1327'i.3 160.0 -51.2 99.'1 27'1.1 3'to f, * 3' .. 2 --;.5 3"4.11 999.CJ 99.9 999.9 85.1 106. 
42.5 11)~.0 10394.6 157.0 - 58. 1 99.9 278.4 16.9* 36.5 -5.4 3/,5.3 999.9 99.9 9 Q'1.9 85.9 106. 
4~.1 1()9 •. ) 13557.4 1<;3.0 -51.9 99.9 ? 79. 8 41.0" 40.4 -7.0 368.3 99 Q.q <l9.9 99'J.9 87.2 106. 
"3.6 110.0 13724.3 1'.9.0 -58. ? 99.9 280.0 36.6* 36.1) -6.4 310.5 q<)'J.9 99.9 99Q.') 89.0 106. 
44.2 LLL.O 138'J5.5 Lf.5.0 -53.6 99.9 277.3 27.6· 21.4 -j.5 312.7 9Q9.9 99.9 99<).9 8'J.13 105. 
44.6 112.0 14026.6 L'.2.0 -1)9.1) 99.9 275.6 27.0'" 26.9 -2.(' 373 .4 9q9.9 99.9 999.9 90.0 105. 
45.1 113.0 14205.3 138.0 -59.9 99.9 276.0 ~1.3'" 32.1 -3.4 375.8 999.9 99.9 999.9 9L.2 L05. 
45.5 1I4.ll 14342.5 135.0 -60.0 9<).9 276.R 36.6'" 36.3 - ',.3 171.9 9')9.9 99.9 999.9 92.0 105. 
46.0 115.0 14482.5 1~2.0 -61.0 ')9.9 277.2 39.4* 39.1 -4.9 178.7 999.9 99.9 99<;.9 92.9 105. 
"6.5 116.0 14722.1 121.0 -61.1 99.9 271.3 39.R4: 39.<; -<;.1 31l1.s; 9q9.9 9'J.9 999.9 ')4.5 105. 
47.0 117.0 14869.9 124.0 -62.5 99.9 21~.2 3R.4* 38.0 -5.4 382.8 999.9 1)9.9 999.9 95.5 105. 
47." l1R.0 15020.6 12L.'> -63.6 99.9 21<).(. 37.0" 3( .. 1) -6.2 3q3.3 999.9 99.9 999.9 96.4 105. 
" 1.9 119.0 15L74.6 11 q.o -63.8 99.~ 279.7 ::n.1. 31.2 -1).7 3H<;.7 999.9 qCJ.9 999.9 91.S; 105. 
48.3 120.0 15332.0 115.0 -6'>.2 <)9.9 216.6 29.9~ 29.7 -3.5 386.0 999.'J 99.9 999.9 9R.5 105. 
"8.7 P1.0 154Q2.9 112.0 -65.4 99.<) 772.L 21.6* 21.6 -1.0 3138.5 999.'J 99.9 99<).9 99.0 105. 
49.2 122.0 15658.1 109.0 -65.4 99.9 26~.3 28.5* 2R .5 0.8 391.5 999.9 Q9.9 999.9 99.5 105. 
49.6 1;?3.0 15828.0 106.0 -65.2 99.<1 267.'" 30.9· 30. R L.3 3<15.1 999.9 9<;.9 99<;.9 100.4 104. 
50.1 124.0 15944.1 104.0 -64.6 99.'1 266.L 33.0· 32.9 2.2 398.4 999.CJ 99.9 9<;9.CJ LOt.3 L04. 
50.7 125.0 16123.4 101.0 -63.', 99, -} 263.8 35.1· 34.9 J.8 404.0 999.9 99.9 9<;9.9 102.4 104. 
51.J 126.0 1630e.6 98.0 -f3.6 99,Q 264.9 31."'· 37.4 ).3 401.2 999.9 99.9 99<;.9 103.6 104. 
51.8 127.0 16499.2 95.0 -64.0 99.9 267.8 31.7* 37.6 1.5 410.0 999.9 9CJ.9 999.9 104.8 104. 
52.3 12Q.O 16695.6 92.0 -64.4 99.9 270.0 34.2* JI •• 2 1.0 413.0 9Q9.9 99.Q 9<)9.Q 105.9 103. 
52.8 129.0 16629.9 90.0 -64.4 99.9 271.1 2fl.6* 28.6 -0.5 415.6 <;99.9 99.9 c}99.9 107.0 103. 
53.3 130.0 17037.3 87.0 -64.? 99.9 213. L 26.2· 26.? -1.4 420.1 999.9 99.Q 999.9 107.5 103. 
51.8 131.0 17251.6 l"4.0 -65.2 9Q.::1 216.4 29.1" 28.9 -J.3 1,22.2 999.9 CJ9.9 9CJ9.9 108.2 103. 
54.4 132.0 17398.6 82.0 -64.4 99.~ 180.5 30.6* 30.1 - 5." 426.8 99').9 99.9 99'1.9 109.4 101. 
54.8 13~.0 11626.7 79.0 -f-4.0 Q9.? 185.1 23.7* 22.9 -6.2 432.2 999.9 99.9 999.9 110.5 103. 
55.3 134.0 1778).6 17.0 -64.4 99.9 291i.9 11.6· 10.1 -5.6 434.6 99c}.CJ 99.9 QQ9.9 110.9 103. 
55.9 135.0 L8026.5 7',.0 -64.6 99.9 316.9 5.5· 3.7 -4.0 439.1 999.9 9'J.9 999.9 110.R 103. 
56.5 136.0 18194.1 77.0 -64.0 9<].9 284.0 15. L'" 14.6 -3.6 4 1.3.8 999.9 99.9 999.9 110.5 103. 
57.1 131.0 18455.1 69.0 -63.4 99~9 271.3 22.3* 22.L -2.8 450.5 999.9 99.9 999.9 112.0 103. 
<;7.C} 138.0 19127.3 66.0 -(:4.8 99.9 167.4 1~.1'" 15.0 ,1.7 453.3 9QC}.9 99.9 999.9 112.7 103. 
58.b 139.0 18914.6 64.0 -65.9 99."1 26L. f! 15.8* 15.6 l.2 455.0 999.9 99.9 9q9.9 113.4 103. 
59.3 140.0 19206.6 61.0 -65.2 99.9 268.6 23.6* 23.6 ).6 462.7 999.c) 9c}.9 999.9 114.0 103. 
60.1 141.0 19410.5 59.0 -63.4 99.9 273.6 28.6- 28.6 -1.8 "71.2 999.9 99.9 c}9CJ.9 115.3 103. 
61.0 142.0 19731.9 56.0 -62.3 99.9 265.·3 18.5'" 18.4 1.5 480.9 999.9 99.9 999.9 117.2 L03. 
6L.6 143.0 19951.0 54.0 -61.5 99.9 262.1 14.6. 14.5 1.8 '.87.7 999.9 99.9 999.9 117.1 103. 
62.3 144.0 20311.8 51.0 -6L.0 99,9 275.3 16.9* 16.9 -1.6 497.0 999.9 99.c} 999.9 118.0 103. 
63.0 14'5.0 20560.4 49.0 -61.0 99,9 28L .9 18.2· 17.8 -3.7 502.8 999.9 QC}.9 9c}9.9 118.3 103. 
* BY SPEED MEA"JS Fl'=VATIO~1 ANGLE 8F.TWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MFANS Tr-~PERATURF OR TIME HAVE ~EFN INTERPOLATEO 
•• BY SPEFD ~EANS ELEVATION ANGLE LESS TH4N 6 OEG 
428 
STATlCN NO. 21)5 
"'IDl~ND, TF.X 
5 FERRUARY 1<115 
2315 GMT 150 15. 0 
TlM[ OHCT HfIGHT pDf'S TEMP DEW rr OIR S rHO U co,",p V (CMP pm T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM MEl or, C nG r. f)r, ""SEC M/5FC '1/SEC DC K or. K G"'/KG PCT K"I OG 
63.8 146.0 20819.3 rt1.0 -61.1 <)9.9 205.3 15.3· 14.0 -ft .0 50£1.3 <)Q'l.9 99.9 9QQ.'l 119.1 101. 
64.8 141.0 21<'88. R 45.0 -I)Z.l 99.9 29 fh 6 9.9'" 9.0 - 4. 1 512.4 999.<1 99.9 99'1.9 120.2 103. 
65.7 t4H.0 71513.4 42.0 -64.0 99.9 2413.4 2.4* 2.3 0.9 '517.8 999.9 99.9 999.9 120.6 103. 
66.1 149.0 ZIRll.4 40.n -65.Z 99_9 260.6 12. Z. 12.1 7.0 r;n.l 999.9 9'1.<) 999.9 120.5 102. 
67.7 150.;) 221715.4 38.0 -(,3.0 99 9 271 .7 1 .... 7- 16.7 -0.5 535.4 999.9 99.<1 9q9.9 121.8 102. 
68.9 151.0 22632.5 35.0 -l:Z."! 99 9 281.0 16.7* 16.4 -3.2 55!). 1 9'l9.9 99.9 9Q'1.9 122.7 102. 
70.1 152.0 22996.6 33.0 -61.5 99.9 282.3 7.6* 1.5 -1.6 561.5 999.9 9<).9 q99.9 124.3 102. 
71.2 153.0 23384.1 31.0 -61.0 99.9 102.3 2.7· -2.6 0.6 513.1 999.9 99.9 999.9 124.1 102. 
72.6 154.0 73ROO.6 29.0 -'59.5 9<).9 2AZ.3 10.3* 10.1 -Z.2 5AA.2 999.9 99.9 999.9 124.1 102. 
73.9 155.0 24483.2 26.0 -60.0 99.9 282.3 1'l.7* 19.2 ·4.2 605.3 999.9 99.9 999.q 125.1 102. 
75.5 156.0 24'H!2.0 24.0 -60.8 99 w 9 282.3 16.4 16.1 -3.5 617.2 999.9 99.9 999.9 126.5 102. 
77.1 151.0 2SR12.1 Jl.O -60.8 Q9,9 281.9 5.9 5.7 -1.2 641.2 999.9 9<).9 99'1.9 129.0 102. 
78.7 158.0 26431.2 19.0 -59.5 99,,9 243.6 7.4 6.6 3.3 663.8 q99.<) 99.9 999.9 128.6 102. 
80.9 159.0 2713').3 17.0 -58.2 99.9 243.9 11.6 10.4 5.1 6f19.2 999.9 99.9 999.9 131.3 102. 
83.3 160.0 27927.0 15.0 -56.2 99.9 999.9 99.9 1)9.<1 <;9.9 721.2 1)99.9 99.9 999.9 999.9 999. 
429 
STATICN NO. 265 
MICLAIIJ!1, TFX 
6 FE~PIJI\RY 11)75 
515 GMT 154 ? 1.. 0 
TIMF eNTer Hr IGIH PRFS TE liP OEW r'T DIP S pr Fll U CO~I' v LnMP POT T e POT T Ml( rHO RH qANGE AZ 
MIN GPM ~1B OG C DC r. OG ~/SFC M/SFC M,SFC nG K Or. K GM/KG PCT KM OG 
0.0 11.3 813.0 1)18.7 2.2 1.0 50.0 4.1 -3.1 -2.6 282.7 294.4 4.5 92.0 0.0 O. 
0.3 12.0 ~40.q 911.0 1.2 1.1 Q99.9 q9.9 99.') 99.9 282.3 294.2 4. I, qc;. !l 99').9 999. 
0.1 i3.0 10',8.', 81)9.0 4.7 0.2 ,)Q9.9 99. 0 99.9 9q.,) 281.0 2'18.5 4.3 12.8 9q9.9 999. 
1.1 14.0 11 58.1 !J87.0 6.0 -2.0 <)99.9 q9.9 99.Q 99.9 289. " 299.5 3.1 56.3 999.9 999. 
1.4 L5.0 12(,0.6 1l76.0 6.0 -2,4 999.9 QQ.9 99.9 ')<).9 2<l0 .', 300.4 3.7 54.1, 999.9 999. 
1.8 16.0 1401.9 861.0 5.0 -4.1 99'1.9 9<).9 99.9 ~9.9 290.7 299.8 3.3 51.5 999.9 999. 
2.2 11.0 1506.7 115:>.0 4.3 -5.3 351.0 15.0 ?l - .' .. 0 2''11.1 29<) •. S 3.0 49.5 1.3 lA6. 
Z.6 18.0 H12.5 839.0 3.1 -b.4 351.0 14.', 2.3 -:4.2 290.'} 298.7 2.9 49.4 1.6 182. 
3.1 19.1) 1719.4 1l21J.0 2.6 -7.1 35J. :3 14.6 2.5 -'4.4 291.4 299.0 7.7 48.6 2.0 180. 
3.5 2').0 ]1127.4 811.0 1.3 -8.', 347.4 17 .1 3.7 -Jh.7 291.1 298.1 2.5 48.1 2.4 179. 
3.8 21.1 1 <j5f>.2 IlO4.0 0.2 -9.5 342.5 16.4 5.5 -17.6 291.2 297.11 2.3 47.9 2.7 177. 
4.3 22.;; 7066.7 7()':\.0 0.0 -9.7 334.B 18.4 7. A -,6.7 292.2 298 e 7 7.3 47.7 J.3 174. 
4.8 23.0 7178.7 782 .. 0 0.', -7,3 327.8 15.6 8.3 -~3.2 29l.A 101.8 2.8 56.3 3.8171. 
5.3 24.0 2281.9 777.0 -0.1 -5.4 316.9 12.2 8.3 -8.9 294.4 303.7 3.3 67.7 4.1 1611. 
5.7 25.0 23<;6.8 161.0 -0.4 -5.4 302.9 IJ.6 8.q -5.8 295.3 304.7 3.4 69.7 4.3 166. 
6.2 26.0 2534.3 74P..0 -1.9 -6.1 28S.1 9.7 9.4 -2.5 20 5.2 304.3 3.2 72.8 4.5 163. 
6.6 27.0 261,1.] 138.0 -'7.8 -h,O 274.4 9.5 9.5 -0.7 2')5.3 304.6 3.3 78.R 4.6 160. 
1.0 28.0 2149.5 178.0 -3.4 -5.4 7.13.1 10.7 10.7 -0.6 291).8 305. " 3.5 E!5.9 4.7 158. 
7.3 Z<).C 285Q.0 718.0 -3.1 -5.0 212.6 11.7 11.7 -0.5 ~t)7. '3 307.1 3.1 86.1 4.8 155. 
7.7 3J.0 2970.1 708.0 -3.4 -6.1 212.3 12.A 12.8 -0.5 298.2 301.9 3.4 81.5 5,0 152. 
8.1 31.0 3082.6 698.0 -4.2 -7.R 27.~.h 13.5 lJ.S "0.6 2<)1).5 301.2 3.0 75.6 5.1 149. 
8.6 32.0 31<;6.3 6!HI.0 -5.2 -8.8 275.0 14.3 14.7. - 1.2 298. I) 306~7 2.9 16.2 5.4 14S. 
9.1 H.O 3311.1 678.0 -b.3 -9.9 2113.6 15.4 15.2 '-2.3 29A.S 306.2 2.1 75.P, 5.7 142. 
9.6 34.0 3'.27.4 668.0 -6.6 -11.1 292.7 17. t 16.6 -3.8 299.4 306.6 2.5 70.? b.O 139. 
10.0 35.0 3545.1 658.0 -7.5 -13.0 296. L 18.6 17 .') -5.Z 299.1 306.0 2.1 64.5 6.4 B7. 
10.5 36.0 3676.3 647.0 -8.1 -15.5 2'il.7. 20.7 19.3 --7.5 300.4 305.7 1.8 55.0 6.9 134. 
11.0 37.0 37t;7.3 637.0 -8.4 -17.8 296.5 22.7 20.4 -10.2 301.4 305.9 1.5 46.4 1.5 133. 
11.4 38.0 3907.6 62f1.0 -8.8 -25.6 29q.8 2't.? 21.0 -12.0 l02.0 304.4 0.8 24.0 II. 1 13Z. 
11.8 39.0 4019.6 619.0 -8.2 -2<;.6 301.5 25.4 21.7 -n.3 303.9 305.h 0.5 15.8 8.7 131. 
lZ.2 40.0 4133.2 610.0 -8.4 -25.6 301.6 26.5 22.6 -13.9 305.1 307.5 0.1l 23.2 9.3 131. 
12.7 41.0 4287.1 59R.0 -9.5 -23.1 299.7 27.9 2' .. 2 -13.8 305.5 308.6 1.0 32.1 10.1 130. 
13.1 42.0 4390.9 590.0 -10.5 -23,2 297.2 29.8 25.7 -13.2 305.5 308.6 1.0 3' •• 3 10.8 129. 
13.5 43.0 4509.2 581.0 -10.7 -21 5 794.0 29.6 27.1 -.2.1 306.7 310.'. 1.2 40.2 ll.5 128. 
H.O 44.0 4629.4 572.0 -10.'; -20.2 2IN.S 30.3 28.6 -_0.1 308.2 312.4 1.3 ',4.7 12.3 127. 
14.4 45.0 4751.5 563.0 -10.5 -20.9 235.5 30.7 29. " ·fl.2 309.6 313.7 1. :\ 42.1 13.0 126. 
14. II 46.0 4861.6 555.0 -10.8 -22.1 281.9 ll.0 30.4 --6.4 310.5 314.3 1.7 3B.B 13.1 125. 
15.3 47.0 4ge7.0 546.0 -11. II -21.7 2113.8 31.9 :H.5 -4.9 310.8 314.7 1.Z 43.4 14.6 123. 
15.7 48.0 5)00.0 538.0 -12.4 -21 .. 0 277.6 32.9 32.6 -4.4 3U.5 315.7 1.3 41l.5 15.2 122. 
16.1 49.0 ~214.2 530.0 -13.7 -21.8 216.9 34.0 31. R -4.1 31L.3 315.3 1.3 50.1 16.0 121. 
16.5 50.0 5344.2 521.0 -14.9 -22.8 276.1 34.7 34.5 -3.7 3ll.3 31S.0 l.l 50.9 16.8 120. 
17.0 51.0 5490.6 511.0 -16.0 -23.6 215.0 3' •• 3 34.1 -3.0 311.7 315.2 1.1 51.7 17.7 US. 
17.4 52.0 5609.4 503.0 -16.6 -22.6 214.9 33.5 33.4 -2.8 312.4 316.4 1.2 5<) .. 1 L8.5 117. 
11.9 53.0 5729.1 495.0 -17.8 -27..9 llb.l 3;.6 33.4 -3.7 312.3 316.3 1.2 64.Z 19.4 116. 
18.3 54.0 5851.5 4£1.0 -18.5 -24.2 271J.3 35.2 34.9 -5.1 313.0 316.5 1.1 60.4 20.1 1l5. 
18.7 55.0 5974.9 479.0 -19.3 -2S,3 279.9 36.7 36.2 -6.3 313.4 316.7 1.0 58.9 20.9 liS. 
* BY SPEED MEANS ELEVATIO~ A~GLE RETWEFN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TE~PERATURE OR TIME HAVE ~EEN INTERPOLATEn 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LE:5S THAN 6 DEG 
430 
STATtCN 1110. 265 
~IDlA"lO, TEX 
6 FEf3RIJARY 1975 
5L5 GMT 154 22. 0 
TIME eIllT(T HF=[GHT P~ES TFMP DE'" PT DIR sp!=r-o U COMP V ~OMP POT T E POT T MX RTO RH RflNG!:' AZ 
"11111 GP~ Mf\ DG ( or, ': or. M/'5~C M/S~C ~ojIScC DC K DC K GM/ICG peT KM OG 
19.2 56.0 6115.1 470.0 -20.5 -26.8 280.4 3(,.8 36.? -6.7 313.6 316.6 0.9 56.8 22.2 114. 
19.5 57.0 6242.5 462.0 -21.7 -21.5 28lJ.O 35.7 35.1 -6.2 313.6 316.5 0.9 59.1 22.9 114. 
ZI).O 56.0 6354.8 4<;5.0 -22.6 -2A.A 279.3 3' .. 3 33.1) -5.5 313.8 316.4 0.8 56.6 23.7 113. 
20.5 59.0 6484.8 447.0 -23.4 -29.1 21lJ.5 3' •• 7 34.2 -6.3 314.4 317.0 0.8 5<).7 24.7 112. 
2J.9 60.0 6600.1 440.0 -24.5 -29.7 21l2.7 34.9 34.0 -7.6 314.5 316.9 0.7 62.0 Z5.7 112. 
Zl.3 61.0 6716.7 433.0 -25.6 -30.2 285.J 35.0 33.8 -9.2 314.6 316.9 0.7 64.(. 26.4 112. 
Zl.;; 62.0 6P51.9 425.0 -25.7 -34.9 ZIlR.O 3".2 34.5 -1.1.2 3H,.1 317.6 0.5 41.5 27.4 112. 
22.2 63.0 6972.3 418.0 -25. B -43.9 289.3 37.0 35.7 -.2.5 317.4 318.0 0.2 16.3 28.3 112. 
22.6 64.0 7094.4 411.0 -27. G -43.9 289.8 31l.Jl 36.5 -.3.2 317.4 318.0 0.2 lE.3 29.3 111. 
23.0 65.0 7217.9 404.0 -28.1 -4t:.2 2'10.2 31.ft 36.0 -.3.2 317.5 318.1 0.1 15.6 30.3 111. 
23.5 66.0 7361.3 3<;6.0 -29.0 -4R.1 291).3 35.5 33.3 -:2.3 318.2 318.6 0.1 13.6 31.5 111. 
24.0 67.0 74R8.5 389.0 -30.1 -48.6 289.6 33.9 31.9 -H.4 31Jl.4 318.8 0.1 14.3 32.3 111. 
24.5 68.0 7617.6 382.0 -31.1 -41).5 2813.<) 36.8 3' .. fl -11.<) 318.7 319.1 0.1 14.4 33.3 Ill. 
24.9 69.0 774R.4 315.0 -32.3 -48.0 28B.9 40.6 38.4 -13.2 318.8 319.2 0.1 19.2 34.1 111. 
25.3 70.0 7861.9 36<).0 -33.4 -4;.1 ?1l'1.2 42.3 39.9 -1'\.9 31 'J. 'I 31 <).'. 0.1 2,\.4 35.4 HI. 
25.8 71.0 8015.6 361.0 -34.2 -45.8 21)9.5 41.5 39.2 -13.9 319.8 320.4 0.2 29.3 36.7 111. 
26.2 72.0 8152.4 354.0 -35.1 -47.9 209.7 40.9 38.5 -13.8 320.3 320.8 0.1 2<;.4 37.(. 111. 
26.7 73 .0 8271.3 348.0 -36.3 -49.1 289.7 42.0 39.5 -14.1 320.2 320.7 0.1 25.1 38.7 111. 
27.0 74.0 8391.7 342.0 -37.5 -50.0 209.5 43.3 40.0 -14.5 320.2 320.6 0.1 25.5 39.5 U1. 
27.4 75.0 8513.5 336.0 -3Jl.7 -50.7 201l.8 42.3 40.0 -13.6 320.1 320.5 0.1 26.6 40.7 Ill. 
27.8 76.0 8657.7 329.0 -40.0 -51.4 288.2 39.3 37.4 -(2.3 320.4 320.8 0.1 27.9 41.8 111. 
28.3 77.0 8783.2 323.0 -40.9 99.<; 2'U.7 36.9 35.2 -Ll.2 320.'1 9<)9.9 99.9 999.9 42.7 111. 
28.7 78.C1 8910.4 317.0 -42.2 q<;.9 287.5 )'1.2· 36.4 - ~ 1.5 3ZI).8 999.9 99.9 999.9 43.5 111. 
29.1 19r~n 9017.b :H2.0 -43.4 9<].9 21H.5 41.3* 39.4 -12.4 320.5 999.9 ,)9.9 999.9 4' •• 5 111. 
29.5 80.0 9147.9 306.0 -44.7 99.9 281.4 44 .2~ 42.2 -13.2 320.5 <;99.9 99.9 99<;.9 45.5 111. 
30.0 81.0 93C'2.3 299.0 -46.1 99.9 21l7.5 '.' •• 1 .. 42.0 -13.3 320.6 999.9 99.9 999.CJ 47.2 111. 
30.5 82.0 94:'16.7 293.0 -47.5 99.9 288.0 42.8- '.0.7 -13.2 320.6 99<).<) 99.9 999.9 48.0 110. 
10.9 83.0 9550.1 288.0 -48.8 99.9 28'l.3 42.7· 40.1 -13. '\ 320.1 9<)9.9 9<).9 999.9 49.4 110. 
31.3 84.0 <)688.2 282.0 -49.8 99.9 2813.8 41.0>1- 39.6 -13.5 320.7 999.9 9<).9 999.9 50.3110. 
31.7 85.0 9805.0 277.0 -50.4 q<;.9 289.6 41.8* 39.4 -14.0 321.5 999.9 ,)CJ.q 999.9 51.2 110. 
32.3 86.0 <1971.5 270.0 - 51. a 9'1.9 291.4 43.0· 40.1 -15.7 321.9 999.9 99.9 999.9 57.8 110. 
32.6 117.0 10092.~ 265.0 -52.8 99.9 292.3 44.4· 41.1 -16.8 322.2 9<)9.9 99.9 999.<) 53.6 1l0. 
33.1 88.0 10239.9 259.0 -53.7 99.9 202.8 't 7.5 '" 43.R -11~.5 322.9 999.9 99.9 9q9.q 54.7 110. 
33.6 89.0 103t:4.9 254.0 -54.7 99.9 29(1.1 48.8· 45.A -16.8 323.3 999.9 Q9.9 ')99.9 56.5 110. 
34.0 90.0 10491.9 249.0 -55.5 99.9 284.0 41.3" 4'5.8 -12.1 323.9 999.9 <)9.9 99<).9 57.7 111. 
34.5 91.0 10594.9 245.0 -56.8 9<;.9 277.7 '.' •• 3· 43.9 -5.q 323.5 9Q9.9 99.9 99Q.<) 58.9 110. 
35.0 92.0 1072'5.3 240.0 -57.7 99.9 275.5 43.5· 43.3 -4.1 324.1 9'19.') 99.9 999.9 60.3 ltO. 
35.4 93.0 10857.9 235.0 -58. 'i 99.9 27Fo.4 46.6* 46.3 -5.2 324.8 9<)9.9 9').9 99<).9 61.0 110. 
35.9 94.0 10992.1 230.0 -59.6 99.9 277.3 51.6* 51.1 
-6." 324.9 999.9 99.9 999.9 62.4 109. 
36.4 95.0 1112<).8 225.0 -60.~ 99.9 277.5 53.2· 52.1 -6.9 325.9 999.9 99.9 999.9 64.5 109. 
36.9 96.0 11270.4 220.0 -58.9 99.9 277.0 53.0* 52.5 -7.2 330.4 999.9 99.9 999.9 65.7 109. 
37.3 97.0 11414.6 215.0 -Sq. 1 9<;.9 l79~ 3 55.3* 54.<; -8.9 332.3 99').9 99.9 999.9 66.9 109. 
37.8 98.0 11561.1 210.0 -60.5 99.9 282,.7 60.3'" 58.8 -13.2 332.3 999.9 99,,9 999.0 68.7 108. 
38.1 99.0 Ll681.3 206.0 -61.0 9<;.9 285.0 67..5* 60.4 -16.2 333.3 99~.9 99.9 99<).9 69.7 108. 
38.5 100.0 11803.0 202.0 -61.6 9<;'.9 268.4 62.3. 59.1 -19 • ., 334.3 999.9 99.9 999.9 71.2 108. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION AIIIGlE BETWEEN" AND 10 nEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE O~ TIME HAVE BEEN 'IIITFk POlATE,D 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN " DEG 
431 
STATION Nn. 2"5 
"'IOlA~O, TEX 
6 FFr.RUhRY 1'17'5 
515 GMT 154 22. 0 
TIMF CNTCT HrlGHT PRe'S T~"'P OEW PT niP SPf~O U CO"'P V ((IMP POT T E POT T MX RTO RH RANGf AZ 
MIN GP~' "'B DG C r)C C I"IG M/5fC M/SFC M/SEC or, K OG K r,M/KG PO KM DG 
38.9 101.0 11 q5e.5 191.0 -bl.Z 99.9 291.6 5').4* 51.5 -20.4 331.3 9<)<).9 99.9 9q9.9 13.4 108. 
39.3 102.0 12066.1 193.0 -60.5 99.9 29' .. 5 4<).5* 45.0 -20.5 3'.0.5 999.9 99.9 999.9 14.1 108. 
39.8 103.0 122'.9.9 lAP.O -5<).6 99.9 296. I. 46.0* 41.7 -20.4 3',4.5 999.9 99.9 9qq.9 15.3 109. 
40.4 104.0 12"\85.1 164.0 -'51.') 99.9 2<)5.0 43.0* 39.0 -lR.1 3<;0.0 9<)<).<) <)q.q qqq.q 17.3 10<). 
40.<) 105.0 12524.0 100.0 -51.3 <I'} .9 291. C) ,,9.0* '3(,. 1 -14.6 352.5 9q<).<) q9.<) 99'1.9 18.3 109. 
41.4 106.0 12666.0 116.0 -<;1. r; 9'1.9 2flQ.fl 10.6· 'J(,.4 - D.I 354.5 9')<).9 99.9 <)t) IJ. 9 19.2 109. 
41.9 101.0 1?171t.1 17 '3. 0 -'i 1.7 9<;.9 2 R'~. n ',1.',· 19.() -1',.0 356.0 999.9 99.9 999." 00.7 109. 
4?5 10fl.0 12'1n .? J I,<j. 0 '"'" "if). ') l)C; • '} 19l1.0 ',',.6" 41.1 -1'i.8 360.3 99".9 99.') 9C)<).9 Rl.8 10<). 
43.0 109.0 l'W 11,.fI 16':..1) - !;'J. , 'J'I.C) 2'10.9 46.3* 43.2 -16.5 362.5 9q9.,) 99.9 Q9CJ.9 83.8 109. 
43.5 110." l:ntJl.1 162.0 -57.2 99 • ., 2')1).7 41.5· 44.4 -16.8 363.5 QQ".9 99.9 99CJ.<) 8' .. 5 109. 
44.1 111.0 13389.6 15100 -56. A 99.9 290.8 43.8'1< 40.9 -15.5 367.4 999.9 Q9.9 9'1'1.9 86.B 109. 
104.5 112.0 13511.8 15 .... 0 -57. i' 99.9 2R9.<) 37.2"- 34.9 -L2.7 368.8 999.9 99.9 999.9 81.1 109. 
44.9 113.0 13618.1 150.0 -'i7.5 Q9.9 286.1 29.4* 28.2 -11.2 371.0 999.9 99.9 99CJ.9 fl8.1 109. 
45.3 114.0 13805.4 1'.1.0 -51l.5 9<;.9 280.6 26.0* 25.5 -4.8 371.4 9Q9.9 9CJ.9 999.9 89.0 109. 
45.1 115.0 13<)35.0 144.0 -51l.9 9'1.9 276.1 26.9* 26.7 -3.1 313.0 999.9 99.9 99Q.9 89.4 109. 
46.3 116.0 14111.Z 140.0 -60.3 99.9 276.3 32.L'" 31.9 -3.5 313.5 999.<) 99.9 99<;.9 90.6 109. 
46.7 117.0 14246.1 117.0 -60.8 99.9 211.', 34.2* 33.9 -4.4 374.9 999.<) 99.9 99CJ.9 91.4 109. 
41.3 118.0 1/• /130.1 133.0 -61.4 99.9 218.9 3').7* 34.8 -5.S 311.1 999.9 99.9 9CJq.9 92.1 108. 
41.1 119.0 14571.4 130.0 -62.1 99.9 219.9 37.1* 36.') -6.3 3711.3 999.9 <)9.9 999.9 'n.5 108. 
48.Z 120.0 14715.6 127.0 -(;2.5 99.9 281.3 41.1* 40.9 -8.2 380.1 999.9 99.9 99'1.9 '1' .. 5 108. 
48.1 12L.O 141162.6 124.0 -6',.0 99.9 282.6 45.1* '.' •• 0 -9.9 380.0 9QQ.9 9q.9 999.9 95.9 108. 
49.2 122.0 15012.4 P1.0 -(:,1 •• 6 9<;.9 782.9 42.7'!< 41.1 -9.4 3A1.6 999.9 <)'1.9 ')9<;.9 97.6 108. 
49.6 123.0 15165.4 118 •. J -l-5.6 9"1.9 281.7 37.3* 36.5 -1.6 382.5 99'1.9 99.9 9<)9.9 9A.4 108. 
50.1 124.0 15269.2 116.0 -66.2 99.9 279.1 3,).0· 34.5 -5.9 31l3.2 999.9 99.9 9'19.9 99. Z 108. 
50.6 lZ'5.0 1542£l.0 113.0 -6f..2 99.9 28().3 40.6'" 39.9 -1.7 306.1 999.9 Q9.9 99CJ.<) 100.2 108. 
51.2 121,.0 l'i591.0 110.0 -£:6.4 99.9 282.8 47.5·· 46.3 -10.5 3A8.1 999.9 9<).9 999.9 101.9 108. 
51.6 127.0 15158.5 101.0 -66.4 99.9 284.1 46.0= 44.6 -11.2 391.8 999.9 99~" 9qq.9 103.5 108. 
52. ! 128.0 15930.8 104.0 -66.7 9'1.9 2114.0 37.3* 36.2 -9.0 395.4 99<).9 99.q 999.<) 10' •• 6 lOB. 
52.7 129.0 1604'3.5 102.0 -66.2 9<;.9 281.0 2<).9-' 29.3 -5.1 391.6 999.9 99.9 9'1«;.9 10,). (, lOB. 
53.3 130.0 16229.3 99.0 -66.6 99.9 279.'5 28.2* 27.8 -4.6 ',00.2 999.9 9<).9 999.9 106.6 108. 
54.1 131.0 16415.1 96.0 -66.0 <)9.9 21lt.5 32.3* 3L.6 -6.5 40'to9 9"9.9 99.9 '199.9 107.9 101. 
54.8 137.0 16543.9 94.0 -1:4.6 99.9 281.l- 3A.£>* 'H.A -1.6 410.1 C;Q9.9 99.9 9<)9.9 109.5 101. 
55.4 133.0 16615.2 92.0 -64.8 99.9 279.3 37.3* 36.8 -6.0 ',12.3 '199.9 99.9 99<;.9 111.0 101. 
56.0 134.0 16817.'. 99.0 -65.0 99.9 276.7 33.1* 33.5 -3.9 415.B 9Q9 •. 9 99.9 <19<).9 112.2 101. 
56.5 135.0 1701,).7 87.0 -(;5.8 99.9 271.6 32.3* 32.0 -4.1 416.9 99q.? 99.9 99q.9 11'3.1 107. 
51.2 136.0 11228.1 84.0 -66.2 9S.9 282.5 32.1* 31.4 -b.<) 420.3 999.9 99.9 99<).9 il4.5 101. 
57.8 131.0 17314.8 82.0 -(,6.2 9<;.9 284.1 33.1* 32.0 -0.4 423.2 999.9 99.9 999.9 115.6 101. 
58.4 138.0 11600.7 19.0 -£>6.2 9"1.9 293.3 33.1* 32.2 -7.6 427.1 999.9 99.9 9<)9.Q 116.9 101. 
59.0 139.0 11155.B 77.0 -61.0 99.9 281.0 31.5* 31.0 -6.0 429.2 999.9 99.9 99<;.9 11B.O 101. 
59.8 140.0 11996.8 14.0 -65.2 99.9 28,).6 21.3* 26.8 -5.0 437.9 999.9 99.9 999.9 119.5 101. 
60.6 141.0 10163.1 12.0 -65.2 99.<) 275.5 16.3" 18. " -1.8 441.4 999.9 <)9.9 999.9 1Z0.1 101. 
61.3 142.0 18335.1 70.0 -65.A QS.9 2b5.6 15.0* 15.0 1.1 443.6 999.9 99.9 999.9 1Zl.0 101. 
6Z.1 143.0 1860l.0 67.0 -M.O Q'1.9 266.1 16.5* 16.5 1.1 44R.S 999.9 q9.9 999.9 lZ2.0 101. 
62.9 144.0 181e4.1 (;5.0 -66.4 99.9 261.7 17.1* 17.1 0.1 451.B 999.9 99.9 999.9 ' 122.2 106. 
63.5 145.0 19913.7 63.0 -101.0 99.<) 218.8 29.1* 2B.7 -' .. 5 454.5 999.9 <)9.9 99<1.9 123.1 106. 
* BY SPEED MEANS F.lEVATfON ANGLE ~~TWr,~N 6 AND lQ OEG 
* BY TEMP MfANS TE"'PERATURf CR TIME HhVE B~FN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ElfVATION ANGLF lESS ThAN 6 oeG 
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STATtn~ 'n. 265 
1'1 Ol6 'J". TJOX 
6 FC:BPlJA~Y 1975 
,)p; ~MT 15" 22. 0 
TIMF Ct,lTCT .. FIGHT PRES TEMP DEW i'T OIP speFC U fCup V (C"1P PfJT T F PIlT T MX RTO RH I\~(:r A1 
MIN GP'I "B OG C or; f or; !o!1"; :or f',sc::r ~/~ff 1)(; t( ('IG K f';'I,ICG rrT l{~ DG 
610.2 14&.0 1'12b9.0 6a.O - 66.11 QQ.9 2'11.5 30.<;- 29.'1 -6.1 461.2 qq9.Q 99.Q 9Q".Q 124. <) 106. 
64.9 147.'1 L'I475.6 'i8.0 -~4. 2 99.'1 21,'1. , 11.3- H. ~ 0.1 HI.1 999.9 Q9.9 99'1.9 126.2 106. 
65.S 14~.u 1Q6<;0.4 "ib.O -f4.0 99.9 .2'21.q 4.9· 3.3 3.7 476.q '099.9 q~~Q 9<;<;.Q 12<;.10 106. 
66.6 14Q.O 10914.~ ~4.0 -(.1 ~ 9 9<;.9 ~62.3 1~. 7" 11.6 1.9 "~6.1 <)'19.9 9Q.9 90Q.o 126. 2 1('16~ 
67.3 IS'; •• ~ 2014'3.13 <;2.0 -f,').l 9".9 25-).9 5.<;- 5.4 l. 1 496.3 '>99.Q 9Q. Q 999.9 126.8 106. 
6>::.~ 1'; 1.-) E03 0 1.S ':iO.O -bOo '3 9<:.9 "<l~.0 1,1.9* 9.;\ -".S S')1.4 qQ"I.<) Q9.9 9Q<;.Q 126.3 106. 
~~.:: 1')7. " 10779.0 41.0 -60.6 9<".9 2A 7.(' 29.2· 27.'1 -Il.a 51)9. ') 99"1. 'I Q9.9 Q99.9 1.;>R.l 106. 
t.'1.r.; 15~.0 7l04il.5 45.0 -(;2. ') 9C'.<) 27"1.7 19.7- 19.4 -~.l 511.4 99"1. Q 99.9 "19'>.0 1 ('d. 9 106. 
70.4 154.1) 7137f.2 043.0 -'-:3. C 09.9 25'>.1 '>.0- 4.R t.' 51 '>.3 C;q9.9 99.9 9Q9.9 17<).4 106. 
71.7 155.0 21621.7 041.0 - /'.1.9 99.9 7S4.0 9.1* S.q :!.6 :'26.6 ,?Q9.9 q9.9 9G9.9 12Q.6 106. 
72.9 l~/'..O 21930.9 :;~.O -62.1 99.'1 lSb.4 'i.a· ').1 t.4 533,,' 9qQ.9 99.9 99'>.9 1 '30.1 106. 
74.0 151.0 2??54.1 11.0 -1:4 .. 0 9<;.9 75 ... 4 0.4$ 0.4 ).1 537.0 999.9 9Cf.9 999.Q 130.5 106. 
75.0 158.0 2?593.7 35.0 -6~.S QS.9 2>35.0 =0.'1· 20.2 -5.10 540.9 qQI}.<) 99.9 9Q9.9 131.1 106. 
76.S 15<1 • .:1 23143.0 32.0 -61.9 9«;.Q 205.5 ·· .. 9. 4.9 I). It 565.3 9Q9.9 Q9.9 99<).9 132.1 106. 
78.1 160.0 23542.0 30,,0 -(;2.3 9 c .Q 285.5 lS.7- IS.0 -5.0 574.1\ 999.9 99.9 Q9C;.9 133.7 106. 
19.5 161.0 23C;~8. ;< 21J.0 -62.1 9C'.9 21'11.9 19.6- 19.2 -4.0 586.S 999.9 99.<) Q9<).Q 131o.S 106. 
8l.2 162.0 241026.6 26.0 -U.9 qq.9 159.9 6.9· -2.4 6.5 S99.9 999.9 99.9 9C;9.9 136.8 105. 
8Z.8 163.0 Z4923.3 24.0 -60.6 9<).9 9<;9.9 '1<).9 99.<) ~9.9 611.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
8~.~ 164.0 25462.6 22.0 -f2.5 <)9.<) 9Q9.9 99.9 99.9 ~9.9 627.6 99·:J.9 99.9 999.9 999.9 999. 
433 
STATI r"l 'J'l. 26') 
.q Dl.lI"10, TEx 
6 FF!\RJA~Y 197') 
lll!j G'1T 136 15. 
ANGLES O~ THr Hi\ll' ",paIn HAVE PFEt\ I H."'AJlLY I".TrPPr.1 "rr;£' F~O' wYCl~ "'I"IIlT!;: VAL'lrs 
TI"IE crnf: T Hr'TGHT r~"'<; TF"'P o['w "T £)"1 <;Pf"l':1) U CI1~P V OJ"''' pnT T E pnT T '41( R T'1 RH 'U~GE ~l 
MIN r,P" \IR PG r Dr, r: ~r, "/<;Fr. M/SFC ~/<jr:(' I1G K I"IG I< G"'/I<G P(T K"! nG 
0.0 11.9 9E.0 C'2~.1 -Z.R -!l.u 40.0 6.1 -4."\ -5.1 271.0 2Bf .. 5 2.<) B'>.O 0.0 O. 
0.1 12.0 P.73.Cl <)7.\. ('I -2.1 -4. "3 315.7 7..1 1." -1.6 271.1 28 fh9 3.(\ AR.R 0.4 21?-. 
0.4 13.0 Q(.0.2 91'1.0 -3.4 -4.0 31';.2 2.2 1.t-. 1 717.3 7R5.4 3.1 90;.1 0.4 2Ll. 0.1 l4.0 1041.3 '103.('1 -4.0 -1,.0 JI,l.r. 2.9 O.t; -2 q 271.5 21l5.7 1.1 q9.5 0.4 708. 1.0 lOj .0 1 135.1 6<)":\.0 -4.9 -4.q '1.1 4.9 -O.A - R 271. 'i 26'i.2 3.0 '19.9 0.4 203. 1.4 16.0 1241.5 Alll.0 -5.6 -".6 19.2 11.3 -2.1 - 8 771.7 21\'i.2 2.A lOO.3 1').1 2n3. 1.1 11.0 1322.0 A 72.0 -6.2 -l'.3 1". n 9.'. -3.i! - 9 211.<) 2H5.1 2.1 9'1.1 0.8 lO2. 2.0 lIl.'1) 1412.1 A"2.('I -1.0 -7.1 1~."1 q.n -'3.2 - 1 nA.O 7.1\4.<) 7.6 qq.5 1.0 202. 
2.3 19.1 149 f , .0 05'1.0 -1." -).1 11.9 10.i) -3.1 -(l. c; 211l.2 7Q4.9 2.<; "9.'> 1.2 201. 
2. 7 20.") 1<)11').7 R43.0 -'l.3 -fl.4 13. f , 10.1l -2.'> -10.<; 2r8. f, 2A 4. fl 2.', 'l9.4 1.4 200. 
3.1 71 • J 1~P.7.7 fI'''.O -f).Sl -h.9 fl.'> 12.1 -1.'. -t7.0 7.19.0 2A'i.2 7.4 (')9.3 1.7 199. 
J.'. 72.'1 l1f.ll.1 11;'2.0 -1.1 -17.3 O.Q n.2 -D.? -13. ? 2~t.5 2A4.9 t.7 44.1 1.9 l'H. 
3.7 ;> 3.0 11167.8 A13.0 -,).A -1"1.5 15 ... 8 1 J." 1 .7 - 13.4 2113.11 2A flo 1 1.0 32.R 2.1 195. 
4.0 24.0 1955.1 004.0 -S.3 -19.6 3',!'.0 13 .4 2.0 -13.1 21]').2 2!'R. ~ 1.1 34.1 2.4 193. 
4.3 25.0 2043.6 195.0 -4.1 -\ 'l. 3 3f,,,. (, 1 l.'. ' .. 4 - 12.6 le7.'. 7.'lO.1 1.1 32.1 2. (. 1 "10. 
491 7.6.0 21 'il. 1 104.0 -3.4 -10.<; 333.1 I' •• A 6.1 - 11.? ;>f\') .4 2Q7.1 1 • 1 79.1 2.9 186. 
5.0 21.0 27.44.9 175.0 ',3. I) -10.7 329.8 1" .... R.C; -l /to'i 2"10.2 Z91.S 1.1 29.1 3.1 lA4. 
S.2 2"1.0 2331.2 166.0 -4.1 -1'i.2 37".6 111.0 9.9 -I'> 0 2'10.5 2"13.1 1.1 7.9.7 1.3 lAl. 
5.6 2'l.0 2430.2 7'i1.0 -4.7 -19.6 )20.4 19.6 H.5 -1~.1 7'lO.8 291.9 1.1 30.0 3.1 111. 
5.9 30.'1) 2524.3 140.0 -4."1 -11.A 3D.4 19.1 13.9 -13 .. 1 291.6 295.3 1.3 35.5 3.9 \74. 
6.2 31.0 21>1'l.5 139.0 -4.9 -il'.0 31')7.0 1"1.0 15.2 -/1,.5 292.7 2"17.0 1.5 41.2 4.2 110. 
6.6 32.0 2105.0 nl.0 - ... 6 -14.0 299.'i 1'l.3 16.A -9'.5 292.11 297.9 1. II 51.6 4.5 166. 
6.9 33.1) 2e02.1 122.0 -6.2 -1~.1 2Q4.1 1'l.9 1 Q. 1 -8. '3 293.2 2"111. C; 1. A 5<;." 4. A 163. 
7.3 34.0 2900.1 111.0 -b.R -10.2 207.7 20.3 19.3 -6.2 291.1 300.1 2.1) 71.0 'i.l 1 'i9. 
7.6 35.0 2'108.3 10<;.0 -1. (l -<;.2 2U3.0 20.1 20.7. _f .6 2<)4.'i )02.1 2.7 84.0 5.3 155. 
8.1 36.0 ?11l.3 694.0 -5.9 -6.3 n7.6 21.6 71.'. -;.9 2<17.0 306.1 3.4 'H.O 5.1 ISO. 
8.4 31.0 1202. J 6A6.0 -0;.6 -1f:.'3 716.2 21..0 21.9 -i..4 7911.1 302.A 1.6 47.7 5.9 141. 
8.11 3R.0 3305.8 617.0 -1).6 -1 fo.5 7. 7( .. 7 2? .2 22 .1 -;.6 299.3 303.9 1. fJ 47.0 ('.2 143. 
9.2 39.D 339<).1 h69.0 -0;." -19.1 27 .... 9 22.1 21.9 
-: .'. 31)0.2 303.9 1.2 31.6 6.6 13<J. 
9.4 40.0 34<)'?3 661.0 -6.2 -21.'> 21\:).4 2~.0 21.6 -1.'.0 100.6 303.1l I. rt 211.6 6. R 138. 
9.9 41.0 3612.6 651.0 -6.1 -23.4 1. R4. 1 21.A 21.0 -.,..5 307.0 304.8 0.9 21.9 7.'. IV;. 
10.3 42.0 1121.5 f42.0 -6.1 -24.2 2'11. 't 22.1 21.1 
-1 6 303.2 30<;.9 0.6 22.2 7.R 133. 10.6 43.0 3!H9.7 634.0 -5." -21.'l 21l'l.A 22.6 21.4 - : 3 30',. A 301l.1 1.0 26.3 fI.2 B2. 
ll.O 44.0 3919.2 626.0 -6.4 -U.7 2!'l9.3 23.8 22.0; 
-:"9 305.1 30R.8 1.2 31.1 B.1 \31. 
1l.3 45.0 401<).6 61 P.0 -1.3 -20.5 28,). A 2ft.7 23.4 - .0 31)<;.2 309.0 1.2 33.1 9.1 130. 
ll.b 4~.0 4108.2 611.0 -8.0 -20.3 2011.3 2"." 24.3 -~.O 305.4 309.2 1.2 36.3 9.5 129. 
12.~ 47.':> 4210.5 603.0 -13.6 -1'l.8 21l1.1 26.1 2').4 ·~.1 305.8 309.9 1.3 39.9 10.1 121. 
12.4 43.:> 431').9 5"15.0 -9.8 -19.5 2111.5 :n.6 26. f• . If. J '\05.1 309.9 1.4 44.6 10.1 126. 
12.7 4"1.,) 441R.J 567.0 -10.4 -11i.2 287.1 23.2 26.9 -!!.4 306.2 310.6 1.4 47.9 11.2 125. 
13.1 5,). ) 4523.8 0;19.0 -11.<; -1<;.1 2R1.0 2R.<'I 21.6 -P..4 306.1 310.6 1.5 53.2 ll.9 124. 
13.5 51.J 46"3.7 510.0 -12.5 -19.0 20b.4 29.5 20.3 -&.1 306.3 '310.9 1.5 .> R. 1 12.5 123. 
13.9 52.0 415).5 562.0 -\3.') -lll.1 7.05.7 lO.l 29.1 -f.2 106.4 311.4 1.6 61.9 13.2 123. 
14.2 53.£1 4e46.8 555.0 -11,.2 -lR.O 2fl').1 30.7 29.1 -E.O 306.6 311.1 1.1 12.3 13.R 122. 
14.6 54.0 4951.0 541.0 -1' •• 3 -17.5 284.4 11.3 30.3 -1.8 307.8 313.2 1.8 76.8 14.5 121. 
15.0 55.0 5054.1 540.0 -15.0 -19.4 2113.9 31.6 3rJ .1 -1.6 308.0 312.8 1.5 6«;.1 15.2 120. 
1 
• BY SPEED ~EA~$ ELEVATION ANGLE AETWEFN 6 AND 10 DEG 
• BY TE~P MEANS TE"IPERATURE OR TI~E HAVE JFEN INTEPPOLATEO 
•• BY SPEFD MEANS ELEVATICN ANGlF LESS TP~~ 6 OEG 
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,Jf. 
STATI r.t.l 'JO. u.s 
"'rrllA~D, TFl( 
6 rf:IlRIJARY 1975 
III I) GMT r 136 15. 1 
ANGlFS ON THE HALF MI~UTF HAVF 8EEN lfNfARlY f~rFFPClArFP FR[" WHOLE MI~UTF VALU1~ 
TI ME' eNTCT H" TGHT PRE S TF~r> Drw :>T nTP Spr-F'l lJ CCtJP V ':IlI1P PrjT T E Pf')T T MX Inn PH ~ANGF AZ 
HHl GP'1 '1fl DG r: flC; r: DG ""s"r "/src M'5r-C I)GK DG K GIoO/Kr, PCT KIol flG 
• 
15./. 5(;.0 5 iP.l.9 531.0 -14.Q -21.7 284.4 31.5 ~.I) -l.R 30Q.7 :n 3.fo l."i I)5.A 1<;.9 119. 
IS.'! 57.') 52A2.3 <;24.0 -1'5.1 -72.6 2115.5 :31.2 30.1 -1.3 310.5 314.3 1.2 52~R 16.1 119. 
16.2 511.0 518' .. 0 517.0 -15. ") -23.l 7116.1 11.4 3f). 1 -~.1 311.5 115.2 1. t 50.1 11.4 118. 
16.5 5<).0 5501.6 509.0 -1".4 
-23. " 28&.0 31.7 10.S -.'i.l 311.6 31'>.1 1.1 52.3 lR.O 118. 
16.1') 60. ') 56 05.1 502.0 -16.fl -75.1 lln.O 1"\.4 32.<; -1. I) 31" • ., 31<;.1) 1. ,., 48.6 Ifl.6 118. 
11.1 61.0 <;711.) 4'l5.0 -lfo.4 -7fo.7 lAO.5 3<;.7 3' •• 6 
-"'.4 314.0 316.A O.'l 40.1 19.'> 111. 
17.1l 62.0 <;0IA.4 4S'l.O -16.5 -28.0 21'l. 7 36.', 35.9 -S.l :!15.1 H 7.1 O.R '16.1 7.0.1 116. 
18.1 63.0 5926.') /.81.0 -17.5 -30.2 2111. t 31.] ]6.(, -,. '. 31'i.2 311.4 0.6 31.9 21. 2 115. 
lA.4 b4.0 6070.1 47<;.0 -111.3 -31.0 ?flJ.b 37.1, 36.3 -3.8 31'>.) 311.4 0.6 11.f> 21.8 115. 
18.8 6<;.1) (,131.5 46A.0 -19.0 -32.5 2116.0 H .0 3').6 -n.z 115.FJ 311.6 0.5 79.0 Z2. B 114. 
19.2 M,.O 6775.9 4'59.0 -1<1.1 -3',.3 2:17.5 36.', 34.1 -fl.o :Hf>.7 3 t 8. 3 0.4 75.1 23.1 114. 
19.6 67.0 6)13.4 ',,) 3. 0 -20.9 -35.5 2Atl. I 36.0 14.2 -!l.2 11f>.4 311.R 0.4 25.4 24.5 114. 
20.0 (,8.0 Mafl.3 44b.0 -21.R -'If.. 1 7117.9 3".2 .34.'5 - d.l ~16.6 318.0 0.4 25.R 2' .. 3 114. 
ZO.3 69.0 (,604.6 439.0 -22.'5 -3b.4 2iH.fI 30.7 34. Q -11.2 317.2 318.5 0.4 26.6 26.0 114. 
ZO.1 10.0 6705.4 433.0 -21.5 -31.1 2flA.0 :.\7.1 3').3 -u.s 311.1 318.1 0.1 25.5 26. q 113. 
21.2 71.0 6 fl41. 5 42'5.0 -7.4.6 -]9.1 26R.6 31.4 )'5.4 -1l.1) 111.4 318.<; 0.3 24.4 26.0 113. 
21.6 12.0 6962.3 418.0 -2'5.4 -40.1 2Bd.A 31.6 3').6 -12.1 317.9 3LA.') 0.3 23.1 28.9 113. 
22.0 73.0 1067.0 41Z.0 -26.4 -41.0 2/JR.l 3R.O 3".1 -11.8 317.9 318.8 o. ] 23.R 29. R 113. 
22." 74.0 1177.'1 406.0 -21.0 -43. '. 2:1 1.2 3<).1 38.0 -11.1 11R.5 319.1 0.2 19.2 30.6 113. 
22.7 15.0 1280. Z 400.0 -27.5 -44.3 206.7 41.1 19.5 -11.9 119.2 119.1} 0.2 IB.1 31.4 113. 
Z3.1 16.0 7407.0 3<)3.0 -2R.4 -'t 0;. 5 2A6.5 ',2.R '11.1 -~2.1 319.6 320.2 0.2 11.5 32.4 112. 
23.4 17.0 1511.0 3'17.0 -29. t. -46.0 28( •• <; 42.6 40.1) -.2.1 319.5 370.0 0.2 lR.5 33.2 112. 
Z). B 16.0 7628.3 3A I. 0 -30.4 -',6.2 2R6.8 1.0.2 lB." -' 1.6 319.9 320.4 0.2 19.5 34.4 liZ. 
Z4.1 79.0 7141.0 375.0 -'B.l -46.4 lA7."'! 11.3 36.6 -'1.4 320.3 320.8 0.2 20.4 35.1 llZ. 
24.6 81).1) 18'55.1 369.0 -32.0 -47.3 238.9 '17.R 35.7 -12.7. 320.7 321.2 0.1 20.0 35.<) 112. 
25.0 81.0 7990.Z 362.0 -11.0 -4F..5 2<)'l.2 1,O. n 30.1 -L4.1 '321.0 371.'> n.l 19.2 36.7 112. 
Z5.3 82.0 B107.1t 356.0 - 34 • .3 -4 '?6 7,QO.1 4 ~.0 40.7 -.15.2 320.8 321.2 0.1 1<).1 37.1 112. 
25.1 83.0 8226.1 350.0 -3'5.3 -50.0 291.0 '.4 .2 41. :. -t5.9 321.1 321.5 0.1 20.3 38. B ll2. 
26.2 84.0 11326.] 34~.O -36.3 -50,4 21Jl. U I, J. 3 40.4 -15.5 3H.0 321.4 0.1 21.6 40.2 112. 
26.5 85.0 R447.5 31<1." -37.5 -51.4 2<)1.1 1,2.', 3Q .6 -15.2 121.0 321.1 n.l 21.1 40.9 112. 
Z7.0 86.0 8591.1 3~2.0 -36.6 99.9 7,'l 1. 9 42.1'* 39.6 -1~.q 321.5 9Q9.I) 9q.9 999.'l 42.1 11Z. 
21.3 87.0 BI';<;5.1 321.0 -39.7 99.9 21J2.9 43.0" 3Q ./} -H.1 321 .4 999.9 99.9 99'l.9 42.9 112. 
Z1.6 68.0 B1l2i.5 321.0 -40.0 "1<).9 2'13.8 4J.L* 3<).5 -11.4 321.6 999.9 'l9.9 9Qq.q 43.7 Ill. 
28.0 89.0 FJ921'.0 316.0 -42.0 qq.'l 2')<;.2 42.R· '1a.R -}S".3 321.3 999.9 09.'l 'l9q.'l 44.7 112. 
2"1.3 90.0 9057.5 310.0 -43.1 99.9 2c),;.9 '.2:.7* 3B.4 -.'\e 1 121.5 999.9 99. <) 9'l'l.Q 45.5 ll2. 
28.6 91.0 9166.8 305.0 -44.0 99.9 296.4 47.9* 36.4 -19.1 321.9 999.9 Q9.9 qQ'l.9 46.3 11Z. 
Z9.o 92.0 9790 .8 299.0 -45.3 99.9 296.4 4",.9· 39.3 -1'i.5 321.9 999.9 99.9 QC;C;.9 41.2 112. 
2').3 93.0 9412.1 294.0 -1.6.4 99.9 296.0 45.0- 40.4 -19.1 321.6 999.9 99. Q q99.Q 4R. \) 112. 
29.1 94.0 9525.8 2'19.0 -47.4 99.9 7<)5.4 4'>.7· 41.2 -19.6 322.0 999.9 99.9 9 Q<;I.Q 4<1.2 112. 
30.0 95.0 9641.1 284.0 -'.9.0 9G.9 295.0 45.f>oI< 41.3 -'19.3 322.6 999.1} I}Q.9 999.9 50.1 112. 
30.3 96.0 9181.5 218.0 -49.2 99.9 2'H.S 44.5 .. 40.4 -lFl.1 323.0 9'l9.') 99.9 999.9 50.9 112. 
30.1 97.0 9900.3 27::.0 -50.4 99.9 294.6 43.3· 39.3 -18.0 323.0 999.9 99.9 999.9 51. <) llZ. 
31.1 9R.O L0045.1 261.0 - 0;1.1 99,<! 2(Jf .. 5 42.9* 3<1.0 - J 7. 8 37' .. 1} (91).'1 99.') 999.9 52.9 112. 
31.3 99.0 10142.'1 2(:3.0 -52.3 99.9 29' •• '> 43.6* 39.7 -lS.1 3Z).5 99'1.9 99.'1 9')9.9 53.4 112. 
31.8 100.0 10266.'1 258.0 -53. L 9q.9 294.4 41.4* 43.2 -19,,6 324.2 I}q9.9 99.9 999.9 'i4.6 l1Z. 
• BY SPFEO ~EANS ELFVATION ANGlF RETWE~N 6 AND 10 Of(; 
• BY TEMP MEANS TFMPFRATURE OR TI~E HAVE aEEN INTERPOLATEO 
•• BY SPEED MFftNS FLEVATION ANGLE lESS THAN (, DEG 
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• 
STATICN ~O. 265 
I'4IDLAN("1, TfX 
6 FE~PIIARY 1975 
1115 r,'1T 136 75. i 
ANGLES ON THE HALF ""~tJT" HAVF REEN lINI'ARLY It-,TFRPClAHD FRO" WHOLE I'4INIITF VALJC:S 
TIME CNTCT J-;FIGHT PRE: S T""'P OEw '>T orr;> ~PH[) U (C"''' v :rl-1l' P'lT T E' P'1T T "'1)( "Tn PH ~~NGF ~z 
MIN Gr>~ M~ flG C Or, ': n[, M/'iFT P'/SFC M'SFC I")(j K ')G K r,"I/ICG PrT KP· ("1[, 
32.2 101.0 I()'tIIl.2 25<>.0 -54.1 9'1.9 294.7 '50.!1* 46.4 -20.R 325.0 99'1.'1 99.9 99'1.9 'i'i.f! 113. 
32.6 102.0 10546.5 2 /,7.0 -55.2 99.9 293.9 52.A * 411.3 -21.4 325.2 999.9 9q.<) 999.C! 57. Z ttl. 
33.0 103.0 10650.5 243.0 -56.2 9<:.9 293.4 51.7" 1.7.5 -70.5 325.Z 9')').9 99.9 99<;.9 50." 113. 
33.3 104.0 10707.Z nA.O -51.5 9q.q 2n.7 !'0.7- 46.3 -19.3 325.2 999.9 9'1.9 999.9 59.5 113. 
33.7 105.0 10916.0 233.0 -5A.7 ')9.9 291.4 49.(,· I,,,. ? -Ill. 1 375.3 9C!9.9 99. CJ 99<).9 6().S 113. 
34.1 106.0 11024.6 229.0 -'i9.2 99.9 290.0 'i0.7* 47. (, -17.3 326.2 <;99.9 99.9 <)99.'1 61.6 113. 
.34.4 !07.J 11 13',.6 225.0 -6J.2 ')9.9 78q.8 51.9'" 49.1 -\.(,.7 376.7. 9Q<l. C) 9<).9 99'1.'1 62.6 113. 
~~.1 1";~. '" lI27 t •• 7 77().0 -('0.9 99.9 281.7 5?.3· 49.R -15.9 37.7.2 999.9 99.9 99'1.9 /)3.7 112. 
35.1 1')9.0 1l3PP..6 211,.0 -61.'; 99.9 2R~./) 52.5· ';0.3 -!'i.0 32R.l 999.9 9'1.9 999.9 65.0 llZ. 
35.5 lto.O 11504.4 212.0 -62.0 99.9 2AI>.6 5).0" 50.8 -,5.2 329.0 999.9 99.9 999.9 65.9 112. 
35.') 11l.D 11681.5 :OM.O -63.1 9Q.9 ?Pil.7 55.1* 52.4 - ~ 7.7 'BI) .0 9<)9.') 99.9 9Qq.9 (,7.4 11Z. 
36.1 112.0 11801.7 202.0 -(;4.3 9').9 2/39.7 ')0.1· "il.0 -!8.9 330.0 999.9 99.9 999.9 68.1 112. 
36.5 113.0 11954.8 197.0 -i.5.1 99.9 291.5 ')A.O" 54.0 - "! 11. 3 331.2 9,}Q.9 99.'1 999.9 69.4 112. 
36.8 114.() 12080.0 193.0 -(:' •• 5 99.,) 292.0 57.4- 53.~ -'n.b 33' •• 0 999.9 99.9 999.9 70.5 112. 
37.0 115.0 I?2CA.8 199.0 -61.') <)9.9 292.4 ';7.1* ,2.0 -21.7 3',0.3 999.9 99.9 «)9<;.9 71. ~ Il2. 
31.4 116.0 12375.2 164.0 -60.6 99.9 29 ft.5 53.(·· ',Il. A -.!2.2 345.0 999.9 99.9 99C;.9 72.() 112. 
37.7 117.0 12477 .6 1111.0 -60./) 99.9 797.6 50.3* 4',.6 -23.3 346.6 9<)9.9 99.9 999.9 73.6 112. 
38.1 118.0 17651.9 176.0 -60. A 9q.9 30"!. " 45.7" lR.,) - ~4.. 7 349.1 999.9 9').9 91')9.9 74.8 112. 
38.5 119.0 1779',.6 172.0 -61.1 99.9 305.1! '.1.4 it 33.6 -~4 .. 7 ,!5() • 8 999.9 99.'l 99'1.'1 75.7 ll2. 
38.8 120.0 12904.2 169.0 -60.6 99.9 30J.6 1".3· :B.f! - '''l.O 3')3.4 99'1.9 99.Q 9<)'1.9 76.4 113. 
39.2 121.0 13053.9 165.0 - 59.2 99,9 29~.7 J:~.3 • 3'>.5 -~t4.5 3513.2 999.<; 99.9 999.'l 77.2 113. 
)'1.1 122.0 1~207.7 161.0 -59.2 qQ.9 7'l4. '1 t,I).O'" ')8.7 -lO.3 360.8 999.9 99.9 999.,} 78.4 117. 
40.0 123.0 13365.3 157.0 -'i<).4 99.9 2 q' •• 1 41.1* 3'}.9 -LO.O 363.1 999.9 99.9 999.'} 7<).711Z. 
40.3 124.0 13486.0 154.0 -59.7 99.'} 211/).2 41.4* )q.R -~ 1.6 364.5 999.9 'I'). <) 99'1.9 79.9 11Z. 
40.1 125.0 1:'650.4 150.0 -6'). 1 99.9 28'3.0 I.? 7.* 40.1 -~~.O 366.6 9'l9.9 99.9 999. '1 AO.9 lIZ. 
41.2 1<'6.0 1 VHo.z 146.0 -59.q 99." 208.3 4', .4* 42.1 -D.'} 3(,Q.8 9'11.9 9'}.9 91')'1.9 f!2.t 112. 
41.5 127.0 13992 .6 142.0 -60.2 99.9 7'l7.'J 46.5· 44.2 -1' .. 3 372.1 999.9 99.9 99'l.9 83.0 112. 
41.9 128.0 14125.5 139.0 -60.9 99.9 2 'l1J. 1 51.2* ',8. (, -16.0 373.1 999.9 99.9 9Q,).9 83.9 112. 
42.2 129.0 1'.30C..7 135.0 -(: L. -r 9'1.9 ?Bd.8 53.Q* 'il.0 -17.4 175.0 99<).9 99.Q 999.9 84.9 112. 
42.6 130.0 14445.9 1 n.o -61.9 99.') 209.R ')5.'). 52.6 -113.9 317 .1 999.9 99.'1 99".9 86.4 112. 
4Z.9 131.0 1't636.3 120.0 -H.o 9<).9 2'1,).4 54.6-- 51.2 -19.0 3AO.4 999.9 9q.9 999.9 B7.6 112. 
43.4 132.0 14832.4 124.0 -62. e '1'1.9 291.3 50."i· ',7.1 - tq. 3 3A? .7 999.9 99.9 999.9 89.1 112. 
43.7 133.0 14983.2 121.0 -63.1 9'1.9 ?ell .6 41J.Z~ 4 /t .8 -~7.8 384.2 999.'l 99.9 9<19.9 89.9 112. 
44.1 134.0 15137.2 llR.O -f', .J 99.9 291.') 45.1- ',1. P -',&.8 31\4.9 999.') <J9.9 9<)'1.9 91.0 112. 
44.3 135.0 1534P.l 114.0 -(,4. "i '19,9 2<)2.0 4 3. 1- t,O .0 -, ',.1 lAA.3 999.9 99. 0 999.9 91.7 1I2. 
45.0 136.0 15510.8 111.0 -t:5.3 99.9 292.0 35.7'" 33.1 -)1.4 38'1. 8 999.9 99.9 99'1.9 93.7 112. 
45.4 137.0 15733.8 107.0 -66.1 "1'1.9 292.0 3' •• 6* 32.1 -~3.0 392. '5 999.9 9"1.9 9,}9.q 94.0 11Z. 
45.9 l3R.O 1596',.8 103.0 -66.3 9<1.9 292.0 3').3- 32.7 -_3.2 396.4 9f}9.9 99.9 99'1.,) 95.0 llZ. 
46.4 139.0 16204.6 99.0 -66.7 99.9 7')2.0 35.2· n.6 -.3.2 400.1 999.9 99.9 9'19.'1 96.2 11Z. 
47.0 140.0 16390.9 96.0 -6('.5 9'}.9 7.'11.7 31.7- ?9.4 -1I.7 404.0 999.9 9q.,} 999.9 97.4 112. 
47.5 141.0 1664<).0 <)2.0 -65.7 99,9 28'1.8 27.8* 26.2 -9.4 410.6 999.9 ,}9.9 99'1.9 96.4 112. 
48.1 142.0 16850.6 (19.0 -65.~ 99.9 2H4.2 25.7 24.9 -6,,3 4l' .. 9 qQ,}.9 9,}.') 999.9 99.1 112. 
48.6 143.0 17129.4 P5.0 -66.9 99.9 999.9 Q9.Q 9Q.9 99.9 417.5 999.9 99.9 '199.9 999.9 9,}9. 
49.1 144.0 17346.1 02.0 -67.7 99.9 999.9 99.9 9<).'l 99.9 420.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
49.1 145.0 17(;46.9 78.0 -67.Q 99.9 9<)9.9 99.9 99.9 ~9.9 425.8 999.9 99,9 '}'19.9 999.9 999. 
• BY SPEED MEANS ~LFVATION ANGLF ~ETWFF~ > A"JD 10 IlFG 
• BY TEMP MEANS TE~PERATU~F C~ TI~~ HAVE 1EE~ INTERPOLIl.TF:n 
•• BY SPEEr "'EA~S ELEVAT[ON ANGLE LFSS TH'N (; DEG 
436 
STATTf1N NO. 265 
MI (lLA~D, rF.X 
6 "FRR-IURY 1975 
1115 G"lr 136 75. 1 
4NGLES ON THE HALF M!NUTF HAV": OEr~ l I Ne"RLV IN~rRPCLATFn FRC~ WHGlF. MfNUTF VAl"l'S 
TJ~E CNTCT ... rlr.IfT PRES Tr:~f'I DEw or orR spr-rn IJ r.r)Mf' v fr"lMP POT r E POT T MX RTO RH RANGF AZ 
Mr~ GP"l ~11; C'G r. or, r: nG ""SFC ~/SEC "'I,SFC DG I( OG I( GM/KG PCT K'" DG 
50.4 146.0 17882.5 75.0 -66.3 99.9 999.9 99.'7 99.9 • 9.9 429.7 999.9 Cl9.Q 999.9 999.9 999. 
437 
STATICN N'l. 265 
~II)I.A'lO, Tr:X 
6 Fl:APIJA~Y 1975 
1415 GMT 157 22. 0 
TI "IF. ernCT HEIGHT PRFS T("P OF W I-T OIR C;PFFI U ec~p V CC"1P POT T E Pf'T T MX PTn RH RANGE Al 
MI"l C;"'" .~f\ fiG C Dr, ( QG ~/SfC ""'iFC "1nF~ r,G K Dr, K G~/KG PCT 1("1 r)G 
0.0 10.8 813.0 925.5 -2.R -5.!> 20.0 6~7 -2.3 -',.3 27f,. 7 2P3.4 2.5 75.0 0.0 O. 
0.2 1L.O 11'14.5 973.0 -2.7 -6.7 76.0 ~ .1 -2.7 -5.5 277.0 283.7 2.':i 73.9 0.7 202. 
O.b 17.0 989.3 912.0 -4.2 -6.8 7.5.7 
'" .7 -2.7 -':i.6 276.4 2R3.0 2.5 R2.6 0.2 202. 1.0 13.0 10e',.8 '101.0 -Ij.6 -(,.11 24.9 ('.6 -2.0 -6.0 276.0 282.6 7,.6 <)1.4 0.4 204. 
1. ) 1',.0 1 180. q 8')0.0 -7.0 -7.7 1,'1. r 6.6 -2.1 -6.2 ?1S.5 281.8 7. 't 94.6 0.5 204. 
1.7 l'j.O 1777.9 87<].0 -n.O -0.6 1" • <; 6.7 -1.5 -b.6 210;.4 281.4 2.3 9<;.4 0.6 202. 
2.1 16.0 1393.7 1l(,6.0 -R.O -8.'\ 'j.8 7.3 -t.2 -7.1 27',.6 287.8 2.4 98.0 0.8 199. 
2.4 17.0 1493.0 e<;5.0 -0.7 
-13. '. 10.6 A.l -I." -0.0 276.7 2R 1. 0 1.6 MI.7 0.9 198. 
2.7 If1.0 1593. ') fI'.4.0 -/l.l -11. <} 12.0 '1.2 -1.9 -<).0 778.4 283.3 I. A 74.2 1. 1 197. 
3.0 19,v 16%.2 8'l4.0 -7.d -13.0 D.4 10.', -2.4 -11). t 279.6 2R4.3 1.7 6".0; 1.31Q 6. 
3.4 20.0 1709.(, 023.0 -7.1 -13.0 14.0 12.6 -l.1 -1~.2 21l1.5 2R6.? 1.7 62.9 1.5 196. 
3.8 21.0 1°04.8 f\ 1I. 0 -4.4 -12.1) ,).9 1' •• '. -2.2 -1-,.2 2')';.6 290.R 1.9 55.? 1.9 195. 
4.1 22.0 2012.4 8CO.0 -4.4 -13.3 3.8 1').3 -1.0 -i~.2 786.7 291.5 1.7 49.8 2.1 194. 
4.5 23.0 2111.4 790.0 -5.2 -15.9 355. ') 15.<; 1.2 -1.).4 206.8 290.8 1.4 42.3 2.5 192. 
5.0 24.0 2211.4 7AO.0 -5.3 -17./, 14' .. ') 1' •• 5 1.11 -1 t.o 2f:l7.7 291.3 1.2 31.8 2.91S9. 
5.4 2~.0 2102.5 771.0 -5.11 -19.7 335.2 16.2 6. R -1 ',.7 2R8.2 291.2 1.0 37.1 3.2 186. 
5.9 26.0 243'i.9 758.0 -5.2 -23.4 323.fl 19.1 11.3 -15.4 290.2 292.5 0.8 22.1 3.7 181. 
6.3 27.0 2529.6 74'l.0 -5.3 -21.0 31~.1 20.1 1' .. 1 - t',.l 2'11.0 2'13.7 0.9 2'>.9 4.1 t 16. 
6.6 28.0 2635.2 739.0 -5.0 -14.2 10'.1.6 20.'t 15.7 -11.0 292.6 70 7.6 1.7 'tA.5 4.3 173. 
7.0 29.0 27'.2.2 729.0 -5.8 -12. 1 104.0 2.) .4 16.9 -ll.4 2°2.9 298.6 2.0 SII. 1 4.71.,q. 
7.3 30.0 2839.'> 720.0 -6.0; -11.1 299.6 20.1 11.5 -9.'l 293.2 299.7 2.3 6q.7 4.9 J 66. 
7.7 31.0 291,8.7 710.0 -7.3 -q.~ 294.0 20.5 1/l.7 -'3.3 293.6 301.2 2.1 11".9 5.3 162. 
8.l 32.0 )041).1 701.0 -Fl.O -9.t 2R'J.6 21.13 70.6 -7.1 293.8 301.6 7.7 ql.7 5.5 1,)'1. 
'I • ., 33.0 1148.8 6'12.0 -7.1 -14.5 2/16.7 21.11 27.." - ... 9 295.6 300.9 1.8 56.0 5.9 1<;4. 
A.8 34.0 "32(:2.5 6A2.0 -6.1 -9.5 785.'i 24.1 23.11 
-"'.6 2'78.3 306.2 2.1 76.6 6.2 1'>1. 
9.2 3<;.0 331R.3 672.0 -5.8 -11. j 28' •• 5 2'; .2 24.4 -t) .3 29q.9 306.8 2.4 64.0 6.7 147. 
9.7 36.0 3')07.7 "61.0 -5.8 -21. i 284. 't 24.<; 21.7 -\J~1 301.1 303.7 0.11 22.2 1.3 143. 
10.1 17.0 1627.2 651.0 -5.8 -24.1 £1115.6 71." 27.7 -,).3 302.4 305.0 O.R 21.7 1.7 140. 
10.5 3R.0 3736.3 "42.0 -5.A -23.t (,Q7.8 2?R 21.7 - '.0 30'1.6 306.5 0.9 23.9 A.2 LJa. 
11.0 39.0 1R46. A 613.0 -6.2 -23.7 Z 9:).7 22.6 21.1 - 1.0 31l4.3 307. t n.Q 21.0; 8.8 136. 
11.4 40.0 1<)46.3 (:25.0 -6.2 -22. ) 29 I. <} 2'.'1 21.2 -1.5 305.4 30A.,) 1.0 £15.2 9.3 134. 
12.0 41.0 40e5.0 614.0 -'7.0 -'2.c1 241.A 7.3. ') 21.1l -/l.7 306.1 309.1 1.0 2(:. " 10.1 133. 12.4 42.0 4187.1 606.0 -8.0 -23.L '<)1.1 2't.3 2?6 -'J.7 306.1 309.2 1.0 2A.3 10.6 132. 
12.8 43.0 4301.1 597.0 -9. ~ -23. l 291).9 20;., 23.6 -~.O 305.9 30R.8 0.9 2'1.4 11.1 130. 
13.1 44.0 1,407. '} 5'J9.0 -10.2 -24. ! 2,)().Q 2'>.0 24.3 - 1. '3 30".0 109.0 0.9 30.8 11.6 130. 
13.5 45.0 452!'.1 5"l0.0 -11.3 
-'3." £1'11.3 7".7 2' •• <'I - J. 7 '306.0 '309.1 1.0 34.9 12.2 129. 
13.9 46.0 4632.0 572.0 -12.5 -23.9 292.0 £1(,.<1 24.9 -11.0 :'100;.9 :."09.0 1.0 37.8 17..R 128. 
14.3 47.0 '.73').5 564.0 -13.2 -22.7 2<)2.9 77.3 2').2 -11).6 ~06.4 '09.R 1. 1 ',4.5 13.4 127. 
14.7 48.0 4649.2 556.0 -13.9 -23.J , '13. 7 7./l.1 25.n -11.3 306.8 310.2 1.1 45.6 lIt.O 126. 
15.1 49.0 4'15R.3 548.0 -14.3 -22.J 29' •• 2 2<) .1 26.0; -1).9 301.6 311.1 1.1 48.1 14.7 126. 
15.5 50.0 5069.6 ~40. 0 -15.3 -24. ~ 2'701.1 ;><1.9 27.1 -1 .... 7 307.7 310.R 1.0 46.2 15.5 125. 
16.0 51.0 S2U.2 530.0 -1' .. 4 -2' •• ~ 2'H.l 30.7 28.0 -1 .... 5 310.3 313.6 1.0 43.6 16.3 125. 
16.4 52.0 5326.5 522.0 -14.4 -24.7 29' •• 0 31.3 28.6 -I: .7 311.7 314.8 1.0 41.1 17.0 124. 
16.8 53.0 5428.1 515.0 -15.0 -2'5.5 293.1 31.6 29.1 -1;.4 312.2 315.7 0.9 40.0 17.8 124. 
17.2 54.0 5547.3 507.0 -14.7 -26.J 291.7 31.9 29.7 -I'.A 113.9 316.9 0.9 37.2 18.6 123. 
• flY SPEFD MFANS ElFVATION ANGlf ~ETWE!N 6 ANC 10 nEG 
• BY TE~P MEANS TEMPERATUP~ OR TIME HAVE B~EN INTERFrlATFC 
•• BY SPEED MEANS FlEVATlnN A~GLE LES~ THA~ 6 nEG 
438 
STI\TlfN rIO. 2(,5 
~If)ll\"I{), TEX 
6 FFf1RIIARY 1'17'5 
14 L5 GIH 157 22. 0 
TI~f onCT HrJ(.HT PQes T"'~P DFw PT nIh SPP'[J II CP'1P V C, MP POT T E POT T MX RTO PH RANGr Al 
MIN Gf''4 MB OG C or, c '1r. ~/""C ,,'s"c. u,tr FC riG K or. K GM/KG PCT I( '4 lIG 
17.6 55.0 5~~2.5 500.0 -1'5.3 -26. ; 2A9.9 3:! .1 30.3 -1 J .0 314.'5 317.3 O.A 30;.1} 19.3 123. 
13.1 56.0 5804.9 4QO.O -16.0 -26. : 701.3 33.2 ]l.5 -10.4 3L5.5 3LB.0 O. A 34.5 20.3 172. 
1I~. 5 0;7.0 5913.2 41'3.0 -lb.8 -7.8." 201.6 JI, .1 32.5 -H,.1 315.7 31R.2 0.7 34.5 21.0 172. 
18.9 56.0 (>027.1 47('.0 -11. '5 -29." 2f17.4 3'i.l 33.<; -1('.'5 31".2 31B.5 0.1 34.2 21.8 121. 
11}.3 'i9.0 6149.5 460.0 -IA.o; -30.1 2117.1 36.0 3' .. '. -IL .6 31( .. 4 3LIl.6 o. , 35.3 22.1 121. 
19.7 60.0 6261.1 461.0 -1'1.5 -31 • ..! 2116.7 "'''.1 35.1 -if.5 316.6 31 B. 6 0.6 34.5 73.5 120. 
20.0 61.0 6315.2 4!i4.0 -7.0.3 -32 • ..) 28( .. ." 37.0 35.5 -Ir. " 316.9 3113.9 0.6 34.2 24.2 120. 
20.5 62.0 6490.2 ',47.0 -71.1 -33._ 211'i.7 3'>.3 30;.0 -<1.8 3n.3 319.1 O.'i 32. '5 2503 119. 
20.9 63.0 6601>.5 '.40.0 -21.9 -34 •. 2115.3 3'i.:- 34.0 -<).3 311.7 319.4 0.5 32.2 26.1 119. 
21.3 64.0 6724.', 431.0 -77.6 -35." 284. fl V •• 7 33.5 -H.9 311103 319.8 0.4 ZR.7 26.9 II A. 
21.7 65.0 6A2f..6 421.0 -73.6 -36." ;;>d4.3 14.9 33.8 -1 •• 6 3] 11.:3 319.6 0.4 7B.l 27.7 118. ( 
22.2 66.0 (.QB7.0 418.0 -24.8 -)3.? 28~.q 3b.7 )" .1 -/ .1 318.7 319.11 0.3 27. '. 20.7 117. 
22.6 67.0 70117 .0 '.17.0 -25.11 -3<)./) 2114.1 31.5 ~6.4 -< .1 3111. A 319.8 0.1 2S.6 7Q.5 117. 
23.0 68.0 72l0.9 4IJ5.0 -26.7 -l'~. ~ 784.7 .38.5 17.7 -(".Il 319.7. 370.2 o.~ 27.1 ~0.5 111. e 
23.'. 69.0 7311l.5 3'19.0 -71. '1 -40 •• ?Il(h 8 31.7 36.4 -<),6 319.0 3;;>0.0 0.1 2<;.8 31.5 116. 
23.8 70.0 7445.4 392.0 -28.
'
) -41.:" 2114.:1 ;:16.'. 3').4 -9.0 319.2 320.1 0.3 20.9 32.3 116. 
24.3 71.0 7592.6 31'4.0 -30.1 -~Il. 283.2 )'i. l' 14. l' -11.2 319.6 320.7 0.3 40.'; 33.1 116. ( 
24.8 1'2.0 770' .. 5 318.0 -31.0 -4;. ('I 282.6 l'i.'> 34.6 -7.8 119.11 370.6 0.2 2'1.3 34.4 ll5. 
25.3 73.0 7817 .9 372.0 -31.9 -43.1'> 7H2.7 35." 34.8 -1.9 320.0 320.11 0.2 30.? 35.4 115. 
25.7 74.0 7932.4 3(,6.0 -33.0 -44.1 ld3.4 36.(. 35.S -c.5 320.1 320. f.I 0.2 31.4 36.2 114. ( 
26.1 15.0 8048.6 360.0 -33.5 -44. :> 284.3 38.7 37.5 -('.6 321).9 321.6 0.2 32.0 37.1 114. 
26.6 16.0 8166.3 354.0 - 34. (. -45 •• 2A5. ') 4 L. 7 40.2 -1'.1 121.2 321.<) 0.2 32.8 38.2 114. 
21.1 71.0 B2P5.7 348.0 -3'5.7 -4 (,. _ 2 Q6.6 42. f). 40.8 -1;>.1 321.7 322.3 0.2 31.1 39.7 114. f 
"' 27.6 18.0 1]406.7 342.0 -35.9 -47.r 21lA.0 1.3.0 .. 40.CJ -n.3 322.4 323.0 0.2 30.6 40.B Ill. 
2!t.O 79.0 'J52C).4 ~16.0 -37.1 -'.7. f' 211-1.2 4'i.2* ',2.1 - L' •• R 322.4 322.9 0.1 31.4 41.1 113. 
28.5 80.0 f653.7 ).,0.0 -311.0 -48.~ 2il9.7 47. CH· 45.1 -11..1 322.7 323.3 0.1 32.3 43.2 113. C 
29.0 81.0 8801.1 n3.0 -39.1 -49.~ 2119.1 1,5.2- "2.1 -1' .6 323.2 323.1 0.1 33.0 44.9 113. 
29.10 82.0 892CJ .3 317.0 -40.2 99." 288.3 4J.9" 38. fj -L7.1] 323. (, 999.9 '19.'1 999.9 45.9 113. 
29.9 83.0 9031.4 312.0 -41.6 Q9. '. ?iH.6 )Q.O .. 11.2 -ll, fI 323.1 ,}9Q." 9Q.9 999.9 46.1 113. C 
30.3 84.0 9168.1) 306.0 -42.5 99. r 281l.l 41l.r,* VI.6 -12~6 323.6 '199.9 99.9 Q9'1.9 47.1 113. 
30.6 a5.0 9279.9 301.0 -43.1 99.' 2tlJ.t3 42.2* 40.(1 -13.6 323.5 9<)q.9 99.<) 999.9 48.6 113. 
31.2 86.0 CJ437.7 294.0 -'.4.9 9CJ.e:' 290.9 44.3* (iI.4 -15.11 323.<) 999.9 q9.q 999.9 '50. I 113. C 
31.6 87.0 9552.0 2119.0 -46. L 99.9 292.0 44.8"" 41.5 -16.8 323.9 999.9 99.9 999.9 5L.7 113. 
32.0 08.0 9667.9 2'14.0 -46.8 99.'1 297.5 44.1.)" 41.5 -17.2 324.5 999.9 99.9 999.<) 52.3 113. 
)2.5 89.0 9809.2 278.0 -47.iJ 99 .(~ 2Q2.6 (.',.0" 40.6 -l( .9 325.0 999.9 99.9 999.9 53.7 113. ~ 
33.0 90.0 9928.7 273.0 -49.0 qq.< 292.6 4?~· 39.0 -l(.2 12~.0 999.1} 99.') 999. C) 55.0 113. 
33.5 91.0 1004Q.1I 7Ml.O -50.0 99. c 292.7 42.5'" 39.2 -}(·.4 32';.7 999.9 99.9 999.9 56.3 113. 
33.9 92.0 10172.6 263.0 -51.2 99.C" 29J.2 '.5.4 • 41.8 -Ii .9 32';.2 9q9.9 qq.9 999.1) 57.0 113. ( 
34.1t 93.0 102<;1.2 Z511.0 -52.0 '19.9 291.8 4'3.R* ',',. b -lS.7 325.9 999.9 9q.9 94')<;.9 58.1 113. 
31t.9 94.0 10)98.2 254.0 - 5;>. C) C)C).q 29/ •• 0 49.0'" 44.B -70.0 326.0 999.9 99." 9qC;.9 60.2 113. 
35.4 95.0 10526.2 249.0 -5).7 9Q." 294.1 ',6."· 42.S -19.0 326.7 99'1.9 99.9 999.9 61.6 113. G 
36.0 96.0 106!!2.6 243.0 -';4.9 99.<, 291, .6 43.3· 39.3 -IR.O 327.0 999.9 99.9 999.9 63.4 113. 
36.5 97.0 10815.2 238.0 -'35.9 9q.c 2q5.2 4( •• 6. 40.'t -19 0 327.5 999.') 99.9 999.Q 64.2 113. 
36.9 98.0 10927.8 234.0 -56.9 99.C" 7<15.5 4~.1'" 43.4 -20~7 37.7.6 999.9 99.9 999.9 65.5 113. 
37.3 99.0 11031.6 230.0 -58.2 Q<).O 295.2 4') .6· 44.9 -21.1 327.2 999.9 99.9 999.9 66.8 113. 
.. BY SPEED ~FANS ElEVATYON ANGLE BETWEEN (, ANO 10 OEG r 
* BY TEMP MEANS TF~P~RATU~F. O~ Tr~f HAVE 8~fN INTr~PCLATEO 
•• BY SPEED ~F.ANS ElEVATJO~ ANGLE lESS THA~ 6 DEG 
A 
t 
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S T .H I PI ~1O. 2" C; 
~IDlA"lD. TI:X 
6 FEIlF'IJARY 1975 
1-">15 i,MT 157 22. 0 
TI~E CNTCT HFIGHT PQFS TFMP OEW I"T OIR sprC:r) tJ WI V cr'1P Pr)T T E POT T MX PTO PH ~ANGF Al MIN GP'1 ~t3 r)G C ~C; r: '1G l"1/Sr:C OAfS M/SFC nG I( DG I( G'1 II< ('; PCT K"I DG 
37.8 100.0 11169.8 n~.o -'l8.8 99.9 293.7 49.' •• '.~ .3 -lQ.? 328.5 999.9 '1<;.<; 999.9 68. 1, 113. 
38.3 101.0 11310. !l 220.0 -5q.3 99.9 2'H.4 51.5* '.8.0 -lR.A 329.8 q99.'l 99.9 99q.q 69.7 113. 
38.7 102.0 11475.'. 2H •• O -60.5 9<).C, 2fl').'1 5/te" • 51.? - }II. 4 1?'l.6 CJ9 Q.9 9q.9 QqC;.9 70.7 113. 
39.2 103.0 11571.0 211.0 -61.4 99.<; 287.8 <;3.11 • 5l.2 -16 0; 330.5 999.9 99.9 99'1.9 72.9 113. 
39.5 104.0 11689.4 207.0 -67.5 9Q.9 ?81>.2 50.1' 41).1 -14 0 3:-0.f, 9Qq.9 <)9.9 99<;.9 74.1 113. 
40.0 105.0 11809.7 2V~.0 -62.f] 99.9 284.tl '.'5.6" 44.1 -11 6 131. R qQQ.9 qq. q 99q.9 74.5 113. 
40.5 106.0 11932.0 199.0 -(.4.0 99.9 ?fl'1.0 51.6* '.? I -16.0 ".\11. Q 9Q9.9 99.9 99<;.9 76.3 112. 
40.9 107.0 1205t.9 19<;.0 -(-2.3 99.9 ?Ql.3 55.4'" 51.(- -70.1 ".\36.5 999.Q 99.9 9C;CJ.Q 71.8 11Z. 
41.4 IOP..') 121P.5.B 191.0 - 'if7. 3 09.9 294.4 '12.5· 47.A -21.7 343.4 9Q9. 9 <)9.9 99Q.9 79.1 112. 
41.7 IJ9.0 12313.1 lill.0 -5'1.4 Q9.9 295.9 411.3· 43.4 -?l.1 346.9 99'l.9 <)9.9 <)<)Cl.<) 80.f. tt2. 
42.2 110.') 12455.0 1 P.3. 0 -57.2 99.9 29A.? 41.1'" 36.2 -IQ.4 l'H.O 9<)9.9 Qq. q 9'1".'l Al./l 113. 
42.6 111.0 12630.2 178.0 -'57.2 99.9 2')9.0 37.4* 37.4 -Ill .6 353.7 9'19.9 q'1.Q 99 Q .Q 1l2.7 113. 
43.0 112.0 12737.4 115.0 -5A.6 99.9 30J.3 35.7* 30. /l -18.0 353.2 99'1.9 <)9.<) 9"C;.Q 83.5 tt3. 
43.5 l13.J 12f182.5 171.0 -59.3 99.9 791.1 37.7- 33. '5 -11.2 35' •• 5 999.9 9 Q.Q 9<1C;.<) 84.5 113. 
44.0 11',.0 13030. t, 167.0 -<;9. A ')9.9 297.7 42.2· 38.Q -16.3 )<;6.0 99'1.<) 99.9 999.9 85.'5 113. 
44.5 II '5.0 n143.8 164.0 -60.1 99." 2tl"l.5 4,.0- 40.A -13.6 357.'1 999.<) 9Q.Q <)9'1.'1 87.3 113. 
45.1 116.0 13337.4 159.0 -59.3 99.9 203.5 17.7- 36.1 -8.8 3M.9 999.9 Q9.'1 9QC;.<) 80. f, 113. 
45.5 117.0 1345(:.6 156.0 -'5').6 99.9 2'1I.6 35.1* 34.4 -7.0 363.3 999.9 ')9.9 99<).9 89.4 111. 
46.0 1111.0 1'1'577.9 1'53.0 -60.1 <)9.9 7113.6 )9.6· 3R.5 -9 3 3t:4.4 999.9 99.9 999.9 90.2 112. 
46.5 ll9.0 13743.2 149.0 -60.1 99.9 2P'>.2 50.6· 413." -I'. 2 %1.2 Q<I,).9 9<1. (- 999.<) 91.3 H2. 
47.0 120.0 13810.0 146.0 -60.5 99.9 287.6 56.9. 54.? -17.2 30R.7 9<19.9 "9.<1 9 Q'1.<) <n.3 112. 
1t7.4 121.0 13999.4 143.0 -60.3 9<.1.9 2flil.l 57.1'" 49.5 -16.2 311.2 999.9 9<1.9 99<).9 95.1 112. 
47.8 122.0 14131.5 140.0 -60.7 9<1.9 209.1 44.9. 42.5 -14.7 372.9 0;99.9 90;.9 99'1.9 '16. 1 11Z. 
1t8.3 123.0 14220.9 1311.0 -61.7 99.9 291.9 30.0* 35.1 -14.2 373.5 <1<19.9 99.9 999.9 '17.1 112. 
48.7 124.0 14403.2 134.0 -61. q <19.9 795.3 36.3" 32JR -15.5 375.3 999.9 Q9.9 999.<) 91l.0 112. 
49.2 125.0 14543.2 1:1.0 -62.1 Q9.9 298.1 30 .6'" 34.0 -18.2 311.4 999.9 99.'1 99q.9 99.1 112. 
49.9 126.0 14134.6 121.0 -62.9 99.9 2<)7.3 47.1* 47..0 -7.1.7 119.5 9<19.9 99.9 99".9 100.4 112. 
50.3 ll7.0 148Bl.7 124.0 -63.2 99.Q 797.0 49.'. - 44.0 -72 4 3Rl.4 999.<) 99.9 9<)'t.9 102.1 112. 
50.8 128.0 15032.4 121.0 -63.0 99.9 ?9f1.2 '.6.311< 40. R -21~9 3'34.4 999.9 99.9 <)99.9 103.7 112. 
51.3 129.0 15186.7 11B.O -63.4 Q<I.9 300.1 ',0.7* 35,3 -lo.4 3'16.5 999.9 q9.9 999.<1 104.8 112. 
51.1 13.1.0 15;144.7 115.0 -f4.2 9°.9 30J.l 11.7* 37..7 -18.9 187.9 999.9 99.9 999.9 105.7 113. 
52.3 131.0 1550(;.5 112.0 -('4.0 99.9 296.2 36.'''' 12 .... ' -16.0 3'H.2 999.9 Q9.9 <)9".9 107.0 113. 
52.8 132.0 15672.9 109.0 -M.O 9<).9 7<12.5 36.9. 14.1 -14.1 39/t.3 999.<) 9<1.<) 99't.9 106.1113. 
53.2 133.0 157~6.3- 107.0 -(:4. V 9 Q.9 291.3 "10.4· 35.0 -13.9 196.'. 99 Q.9 99.<) 999. Q 10R.<I 113. 
53.1 134.0 15960.~ 104.0 -(;4.7. 99.9 7.91.1 39. q". 37.? -14.3 399.3 999.9 99.9 9<)9.<) 110.1 113. 
54.1 135.0 16139.6 101.0 - (;1,.', q9.9 290.5 1<).1'" %.n -13_8 40~.2 999.? '19.9 q99.9 111.2 113. 
54.7 136.0 16324.2 "18.0 -l.4.0 99.9 ?f11l.2 31.9- ~l.2 -10.6 406.5 c}99.9 99.9 999.9 112.5 113. 
55.3 137.0 16514.1 '15.0 -(;5.1 99.9 2B5.0 2' •• 6· 23.8 -6.4 407.8 9Q9.9 99.q 999.9 113.8 113. 
55.9 13'1.0 161C9.5 92.0 -65.3 <)9.9 202.6 20.4'" 19.9 
-' •• 4 411.2 999.<) 99.<) 99<;.9 114.1 11l. 
56.6 139.0 16910.8 fl9.0 -66.5 99.9 ?87..9 ?3.3- 27.(, -6.3 412.7 <;99.9 99.9 9<;'<.9 11<;.l 112. 
57.3 140.0 17117.8 R6.0 -67.6 99.9 2B3.0 34.4- 33.5 -7.7 414.7 999.9 99.<) 99<).9 116.6 11Z. 
57.9 141.0 17331.4 8~.0 -6f.l.O 99.Q 204.2 35.0« 31.<1 -8. 6 418.1 999.9 99.9 999.9 111.9 112. 
58.5 14Z. t) 11478.3 81.0 -66.<; 99.9 28',.9 36.2* 35.0 -9~3 4Z3.2 999.9 99.9 9::19.9 118.9 11Z. 
59.1 143.0 17706.2 78.0 -(>7.1 99.9 285.? 36.9'" 35.6 -9.1 427.3 999.9 99.<) 999.9 120.5 112. 
59.8 144.0 17942.8 15.0 -61.1 99.9 286.3 33.2* 31.5 -10.4 432.1 999.9 99.9 999.9 122.0 11Z. 
• flY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ~ND 10 DEG 
• SY TEMP MFANS TE~PERATURE OP TIME HAVE flfFN INTFFPOLATEO f 
•• flY SPEro MEA~S FlEVATI~N ANGLE LESS !HAN 6 DEG 
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STAnc'/ ~IO. !65 
MI0LA~[l, TrX 
6 FEflPlJ 4'lY lQ75 
1415 G"IT 151 22. 0 
Tl'1E CNTeT HE IGHT PilES Te~p DEW PT DIR SI'F::O U COMp V C':IMP prJT T f. PflT T MX oro RH RANGE Al 
MIN GPM "'8 DG C DG C [)G M/SE'C "{SEC '1/SrC ['II; K OG K G"'/I(G PCT K'" OG 
60.5 145.0 18106.2 73.0 -(,6.5 99.9 20 1.4 2( •• 1* ~2.4 -flwB 436.8 999.9 99.9 999.9 121.2 112. 
61.2 146.0 11\360.3 70.0 -66.3 99.9 291.9 7.'.* 6.9 -2 .. 8 442.5 q99.9 99.9 999.9 124.2 112. 
61.9 147.0 18531-.1 68.0 -65.1 99.9 291.9 9.~" fl.(, -).0; 447.5 999.9 '1q.'1 999.'1 123.4 112. 
62.7 140.0 I13PI0.7 65.0 -6').1 9 0 .9 ;>')3.1 ?A.4'" ~6.1 -11. 1 454.6 999.9 99.9 99«;.9 124.9 112. 
63.6 141.0 19099.6 67.0 -63.6 91).9 297.7 2:1.7"" ;:0.9 -11.0 464.2 '199.9 99.9 999.9 126.7 112. 
64.3 150.0 19301.2 60.0 -63.0 99.9 300.7 1:'.!l ". :3.6 -A. 1 469.8 '199.9 99.9 9 0 9.'1 127. 1 112. 
65.1 151.0 19509.6 511.0 -63.4 99.9 297.7 70.<l'" ,130 5 -9.7 471.5 999.<) 9<).9 999.9 128.0 112. 
65.8 152.0 19836.8 55.0 -62.3 99.9 787.9 16.3- : C; .5 -5.J 41H.3 999.9 9'1.9 999.9 129.0 11? 
66.6 153.0 2JOlS.6 53.0 -£:2.3 q9.9 2"l2.7 ".6· 4. /t 4.7 4!lR.5 '199.9 '19.9 99G.9 129.8 H2. 
67.2 154.0 20307.4 r; 1.0 -63.6 Q9,9 167.6 H.'}'" -1.t) fl.7 490.8 'J9Q.9 99.'" 9Qq.'J 129.4 112. 
68.5 155.0 7.0676.2 4R.n -61.1 99.9 773.4 lQ.7· :<1.7 -1.2 503.8 999.<l 99.9 9qQ.9 12°.5 ll2. 
69.5 156.0 20941.0 46.0 -511.4 99.9 77'). 'j 12.3· ~2.7 -2.0 'HO.l 99Q.CJ Q9.9 9qC;.9 131.1 112. 
10.5 157.0 21364.3 43.0 -60.1 99.9 272.7 11."" ~1.? -0.5 523.9 Qq9.9 '19.9 999.9 130.0 111. 
11.5 150.0 ;:>1660.3 41.0 -61.7 99.<) 764.3 6.3* 6.3 0.6 527.1 999.9 9q.Q ,)q9.q 132.6 111. 
12.5 159.0 71Q10.) :!9.0 -1>1.4 9'1.9 282.0 10.1* :7.1> -4.0 51",;.6 999.9 99.9 ,)C;C;.9 133.0 Ill. 
13.9 160.0 22465.3 36.0 -1>2.7 99.9 28".;.4 2(,.3· 20;.4 -7.0 544.1 qq9.Q 9'1.9 qq9.9 134.4 111. 
15.3 161.0 2281Q.2 34.0 -60.8 99.9 297.5 ll.O· 9.1 -5.1 558.4 qq9.<) 99.'1 999.9 135.<) 111. 
16.3 162.0 733'13.2 31.0 -61.2 99.9 28'106 9.1· '8.6 -2.1 512.'. 9Q9.9 Q9.,) QQCl.9 136.8 Ill. 
11.1 163.0 23806.9 29.0 -59.4 99.'1 25').5 10.7· iO.5 2.1 588.1 999.9 99.9 999.1} 136.6 111. 
19.1 16".0 21t257.2 Z7.0 -58.6 99.9 279.8 26.Z- ;:5.8 -4.4 602.9 999.9 99.9 999.9 137.8 111. 
80.5 165.0 2"998.0 24.0 -50.2 '19.9 999.9 9Q.9 Q9.9 99.9 624.5 99Q.9 99.9 999.9 999.9 999. 
82.1 166.0 255"5.1 22.0 -58.8 99.9 999.9 99.<) Q9.9 Q9.-1 638.7 Q99.9 99.9 999.9 999.9 999. 
i 
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; 
STATlCN ·~O. 265 
MIDLAND, T:;X 
6 FERRIjAIlY Ins 
1715 GIoIT 160 19. 0 
, 
T I '4E eNTeT 14!:IGHT PPF!' TE"P OEW PT 011\ SPEFO U ';O'''P v CO'4~ Pf)T T F PnT T M)( RTO PH RANG~ AZ 
MIN r,PM IoIR or. C OG C £')(; ,., 5 r=r M!SE:C MISEC or, K Dr; K Gl4/KG PCT 1<"1 nG C , 
0.0 10.6 Fl13.0 927.5 -0.6 -9.0 lll.O 'l.l -o.q -5.3 218.1 284.4 2.1 53." 0.0 Q. 
0.3 ll.O 911.1 923.0 -3.2 -11.S 9.7 6.0 -0.9 -5.":1 276.4 281.0 1.1 52.6 0.1 193. 
0.1 12.0 9<;1.1 <;n.o -4.5 -11.0 5.5 5.7 -;-<J • C; -'i. I) 276.0 280.8 1. A 60.0 0.2 I'll. 
1.0 13.0 1093.1 902.0 -5.2 -10.4 v.ll 5.2 -0.0 -5.? 276.2 2Bl.3 1. q 66.7 0.3 190. 
1.3 14.0 118Q.3 891.0 -6.3 -10.0 35' •• 0 ' •• 9 0.4 -4.'1 7.76. 1 281.1 1. q 10.1 0.4 lA6. 
1.6 15.0 1217.5 FlAI.O -7.2 -12.1 153.0 4.9 0.6 -' •• J 2U •• 0 280.6 1.7 61.Q 0.5 183. 
2.1 L6.0 L3'n.2 P6P..0 -8.2 -1l.2 1.7 5.1 10.2 -5.: 276.1 2R L. 1 1. Q 18.8 0.6 lIH. 
2.4 17.0 1492.1 851.0 -B.1 -14.4 ';.7 5.9 -()." -S.l 211.2 281.2 1.5 60.1 0.1 182. 
2.8 HI.O 1583.7 841.0 
-".9 -13.6 21.1 5.5 -2.0 -5.\ 279.4 283.7 1.6 5 fl." 0.9 183. 
3.1 19.0 1676.6 8'17.0 -4.5 -12.9 34.7 5.7 -;.7. -4.1 2fl2.9 287.6 1.1 51.4 1.0 I AS. 
3.5 20.0 1771.5 1'21.0 -4.6 -13.9 't't. Q 1.1 -5.0 -5.0 283.7 2A8.1 1.6 48.1 1. 1 I'll. 
3.9 21.0 1A96.2 814.0 -4.9 -1'i.9 31.0 6.6 -3.6 -5.5 2'l4.1 288.5 1.4 41.7 1.2 195. 
4.3 2260 1993.4 804.0 -4.6 -16.1 19.4 'i.1 -1.7 -4.R 2R".0 289.8 1.4 40.1 1.4 196. 
4.6 23.0 2082.0 795.0 -f).1 -16.4 3.11 't.4 -0.2 -4.~ 70".4 2'10.2 1.3 40.5 1.5 1 '16. 
5.0 24.0 2101.3 705.0 -".0 -16.7 1'.' •• 6 'l. '. I. ,_ -5.Z 206.5 7QO.2 1.3 42.7 1.5 195. 
5.3 25.0 2281.5 775.0 -6.7 -17.6 H'l.3 7.4 2.6 -6.') 2A6.7 290.3 1.2 41.6 1.6 192. 
5.1 26.0 240~.3 7B.O -7.3 -lA.3 33<;.1 ').'> ~ .1 -A.'1 287.3 290.R 1.2 41.1 1.8 IP8. 
6.1 21.0 7495.6 754.0 -7.8 -20.2 3:' 1.3 1~. 3 5.9 -10.1l 2'17.8 2QO.8 1.0 36.1 2.0 104. 
6. 't 28.0 2599.4 744.0 -7.9 -23.4 327.2 14.3 1.8 -12.0 2AO.7 291.0 0.8 27.~ 2.2 181. 
6.7 2'1.0 2694.0 135.0 -R.l -27.0 ,P~.2 14.3 8.6 -11. :i 289.5 291.3 0.1'1 20.1 2.0; 111. 
1.1 30.0 2769.7 726.0 -A.l -27 .0 3l9.'i 13.0 'J .4 -'I.') 290.6 292.3 0.6 20.1 2.8 113. 
1.5 31.0 211'l7.4 716.0 -8.1 -27.0 32't.5 11.7 5.5 -9 .... 291.7 291.5 0.6 20.1 J.O 169. 
1.8 32.0 299".7 7C7.0 -1.9 -~L.9 99'>.9 9<).9 99.9 99. ') 293.0 295.8 0.9 31.5 999.9 999. 
8.3 33.0 3095.3 6'lR.0 -1.8 -17.3 ')99.9 9Q.9 q9.9 9q.9 29',.3 298.4 1.4 46.0 999.9 999. 
8.6 )4.0 319~.2 609.0 -fl.5 -L8.3 999.9 99.9 9?9 99.9 294.5 298.4 1.3 45.1 999.9 999. 
8.9 35.0 ?291J.4 6RO.0 -7.5 -17.6 99 ~. 9 9,).,) 9']''J 99.9 296.8 301.0 1.4 44.1 999.9 999. 
9.4 36.0 'H2"i.' 669.0 -7.P, -L9.4 99<).9 9'>.9 9~.9 99.9 797.9 301.9 1.3 42.1 999.9 999. 
9.8 31.0 1530.7 660.0 -7.8 -19.5 C)'N.9 99.9 9'1. 9 9'}.1 299.0 302.1 1.2 38.2 999.9 999. 
10.4 3A.0 3625.6 6<;2.0 -7.6 
-2".4 qQ9.9 99.'1 9~.9 Q9.') 300.1 302.3 0.1 20.5 999.'J <'199. 
10.1 39.0 3733.9 ~43.0 -6.6 -26.0 C)cn.Q 9<).9 91.9 ,}9. '1 302.5 304.!J 0.7 19.5 999.9 999. 
11.3 40.0 3A44.1 634.0 -6.3 -26.6 CJ9<J.9 99.9 91.9 '19." "104.1 306.3 0.1 lA.l 999.9 999. 
11.1 41.0 39t:8.4 624.0 -fo.3 -27.8 999.9 99.9 9~.9 99.CJ 305.5 307.5 0.6 16.2 999.9 999. 
12.0 42.0 4081.9 615.0 -(,.7 -26.1 999.Q <19.'1 9}." 99.'1 306.2 308.6 0.7 19.5 999.9 999. 
12.5 43.0 4184.1 601.0 -0.9 -25.1 999.<) 99.9 9),9 9,,).'-1 31)1. '! 309.8 O.A 21.8 999.9 999. 
L2.9 44.0 4300.4 5<;8.0 -8.4 -25.'t 999.9 99.'1 9').9 99.) 306. e 309.4 0.8 23.6 999.9 999. 
13.2 45.0 4404.6 590.0 -<).5 -26.1 999.9 99.9 9').1') 99.J 306.6 309.1 0.8 24.5 999.9 999. 
13.5 46.0 4510.0 5'12.0 -10.3 -?5.4 999.9 99.9 99.9 99.} 307.0 309.6 O.A 21. " 999.9 999. 
14.0 47.0 '.616.3 0;14.0 -11.7 -25.3 294.5 27.4 2 •• 9 -11.1 106.5 309.2 0.8 31.2 11.8 125. 
14.3 48.0 412"1.7 566.C -12.5 -23.4 79~.0 27.3 25.2 -10.7 306.9 310.0 1.0 39.1 12.3 125. 
14.1 49.0 4~32.7 550.0 -13.4 -22.9 2'n..9 ?7 .5 25.5 -10.3 307.0 310.5 1.1 44.5 12.9 124. 
15.2 50.0 4942.0 550.0 -14.4 -22.7 292.5 27 .9 25./3 -10.r 301.1 310.7 1.1 49.1 13.1 123. 
15.6 51.0 51)81.0 540.0 -l 'l. 1 -22.6 291.9 28.4 2".0 -11.J 301.9 311.6 1.2 52.6 14.4 123. 
16.0 52.0 51 <;3.1') ~32.0 -14.9 -22.5 295.5 2R.9 21, .0 -12. , 309.4 313.1 1.2 52.3 15.1 123. 
16.1t 53.11 5309.0 524.0 -13.2 -20.8 295.8 7'1.4 21>.5 -12. ": 312.8 311.2 1.4 52.9 15.1 122. 
16.8 54.0 5411.3 511.0 -13.9 -21.4 295.1 29,9 21.1 -12.'" 313.2 311.4 1.3 53.1 16.4 122. 
• BY SPfED MFIINS fl~VATlON ANGLE IlETWl'EN 6 /I'W 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TE~PERATURF. Oq TI~~ HAVE 8EE~ INTERPCLATF.D 
•• BY SPEfD MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN ~ DEG 
442 
C 
STATIfN NO. 265 
~ I DLA~Hl, TEX ( 
6 FERPUARV 1975 
1715 GMT 160 19. 0 ( 
I 
TIME eNTCT HE"IGHT PPFS TEIiIP DEW PT fJIQ ';PF""D U cn/llp V C(1M, pnT T E POT T MX RTO q,~ RANGF AZ 
MIN GPM MB OG C f"G C Or. ~/SI=C /II'Sr:C "'/SI:'- OG K DG K GM/KG peT KM or; ( 
17.2 55.0 5529.6 509.0 -14.'1 -22.8 293.6 30.2 27.6 -12. '- 313.3 317.2 1.2 50.6 17.2 122. 
17.6 56.0 56l:4 .6 500.0 -1' •• <) -23.9 292.5 31>.3 28.0 -11.6 314.9 31~.5 1.1 46.7 17.9 121. e 
16.1 57.0 5711.? 4<)3.0 -15.6 -26.0 29 l. 5 :H.O 2IJ.9 -11 ... 315.3 316.4 0.9 40.? 16.8 121. 
13.5 58.0 5819.0 41'!6.0 -16.2 -26.6 2n.5 32.', 30.2 -11. ) 3L5.9 318.9 0.9 39.9 19.5 1?l. 
lA.9 59.0 6003.7 476.0 -11.3 -26.9 2(11.2 3~.B 31.5 -12. ! 316.1 31'1.0 o.q 42.5 20.J 120. ( 
19.3 60.ll 611' •• 3 471.0 -11.7 -21.5 29J.2 14.1 32.0 -11. ') 316.9 31 <J. 7 0.8 41.1 21.2 120. 
19.6 6l.0 6226.2 '.64.0 -18.5 -2£1.6 289.1 33.9 32.0 -11. . 311.2 31Q.8 O.A 40.4 21.6 120. 
10.0 6?0 6339.5 451.0 -19.3 -29.5 2 Ar,.9 33.2 :H.7 -9.7 317.6 320.0 0.7 3Ci.6 22.6 119. C 
20.4 63.0 640;4.1 4'i0.O - 21) • 1 -~0.4 285.1 3~.7 31.6 -B.~ 318.0 320. ~ 0.7 39.1 23.3 119. 
20.8 64.0 6570.1 443.0 -2l.0 -:H.O 2133. T .32.3 31.4 -7. " J18.? 320.4 o. (, '9.Q 24.1 118. 
21.3 65.0 6670.7 437.0 -22.1 -31.7 28~.4 31.4 30.7 -( ... 318.1 370.2 0.6 41.0 25.0 118. C 
21.6 66.0 6006.2 429.0 -23.4 -32.7 281.7 31.0 30.3 -6. 318.1 320.0 0.6 42.0 25.6 117. 
22.1 67.0 ~9?o.3 422.0 -24.4 -33.6 21B.4 31.8 :31.1 6 .., - . 318.4 320.2 ().5 41." 26.4117. 
22.4 68.0 70'\0.5 ',16.0 -25.3 -34.9 2'11.9 33.6 32.9 -6.'1 31IJ.S 320.1 0.5 40.1 ?f •• 11 116. ( 
22.9 69.0 71'51.6 409.0 -25.'1 -35.3 282.9 3".<; 35.b -A.~ 319.2 1?0.A 0.<; 40.6 28.1 116. 
23.3 70.0 7260.4 403.0 -27.0 -36.4 2113.3 37 .3 36.3 -11.6 319.2 320.7 0.4 40.7. 28.9 115. 
23.7 11.0 7404.8 395.0 -77.9 -37.3 283.4 36.8 15.£' -8.5 319.8 321.2 0.4 3'1.7 2Q.8 115. ( 
24.1 72.0 7514.6 369.0 -2A.6 -38.3 2A~.1 35.5 34.6 -8 •• ) 320.4 371. " 0.4 3Fl.'3 30.7 115. 
24.4 73.0 7644.5 382.0 -2'1.<; -19.5 28l.1l 34.5 3'1.6 -7., 320.0 322.0 0.3 37.0 31.3 lllj. 
24.8 14.0 1738.3 371.0 -?0.5 -40.5 283.1 34.A 33.9 -7.1 320.7 321.7 0.3 3/,. 7 32.0 114. e 
25.3 75.0 7852.1 371.0 -31.7 -41.1 284. L 37.2 36.1 -9.1'l 320.6 32t.5 0.3 38.4 32.9 114. 
25.6 76.0 7961.3 365.0 -32.:! -41.3 284.5 38.5 37.1 -9. (, 321.4 322.3 0.3 39.5 33.6 114. 
26.0 71.0 8084.1 359.0 -32.9 -42.5 2 f!4. 5 38.3 37.1 -q.fo 322.0 322.9 D.? 37.1 34.9 114. f 
26.4 78.0 8202.5 353.0 -33.7 -43.7 283.8 35.9 34.9 -8.0 322.5 373.3 0.2 35.3 35.7 113. 
26.8 79.0 8327.6 347.0 -34.5 -44.5 2IJ3.8 35.9 3' •• 9 -8.(. 323.0 323.8 0.2 35.0 36.3 113. 
27.3 80.0 8423.8 342.0 -35.5 -45.0 284.', 39.0 31.7 -Q. 3n.9 323.6 0.2 36.6 37.3 113. : 
21.7 81.0 8567.'. 335.0 -36.8 -4<;.1 2 Rio .'. 41.1 1'9.8 -10 •• 323.0 323.7 0.2 38.7 38.5 113. 
28.1 82.0 86n.2 329.0 -37.8 -46.5 283.8 41.4 .. 0.2 -Q." 323.4 32' .. 1 0.2 3Ci.2 39.6 112. 
28.5 83.0 8797.6 324.0 -38.11 -46.4 lU?.7 ',0.0 39.0 -0.'1 323.4 37', .0 0.2 44.3 40.4 112. 
21].9 84.0 892<;.6 31A.O -3'1.11 -46.6 2132.7 39.6 38.7 -O.t 323.8 ?24.4 0.2 47.4 41.3 112. 
29.3 85.0 9033.8 313.0 -40.6 99.9 21l3.7 I,D .R 39.7 -9.( 324.2 999.9 99. Q '199.9 42.3 112. 
29.1 86.0 9187.5 306.0 -41.8 99.9 71l5.2 42.8 H.) -ll.l 324.6 999.9 99.9 999.9 43.2 112. 
30.2 87.0 9ZCiS.8 301.0 -1,2. <) 99.9 2H6.5 44.2 42.', -12.3 324.6 CiQQ.Q 99.9 99C;.'1 44.6 111. 
30.5 88.0 9411.6 296.0 -43.9 99.9 7.86.A 43.7 ,H.B -12. :- 324.8 999.9 99.9 999.9 45.6 Ill. 
30.9 89.0 9548.(1 290.0 -44.8 9q.9 286.6 40.
'
• 38.7 -ll. -; 325.3 999.9 99.9 '19'1.9 46.6 111. 
31.3 90.0 9664.8 285.0 -46.0 9<).9 2(l6.7 31l." 36.R -11. • 32'5.3 '1q9.9 99.9 999.9 47.3 Ill. 
31.6 91.0 9751l.6 2!H.0 -47.1 99.9 2r.7.0 3R03* 36.(' -11.7 375.0 9q9.9 99.9 999.9 47.9 111. 
32.0 92.0 9877.2 276.0 -4e.1 99.9 287.6 40.3· 38.5 -12.l 325.2 999.9 99.9 999.9 48.9 111. 
32.4 93.0 9QCi7.5 271.0 -49.1 99.9 287.6 't l , .1 * ~2.0 -13. :., 325.4 999.9 ')9.9 999.9 49.9 111. 
32.8 94.0 1011Q.4 266.0 -50.2 99.9 2fl7.4 ',7.7.* .. 5.0 -14. 325.7 999.9 9q.9 q'1'1.q 51).9 111. 
33.3 95.0 10243.2 261.0 -50./) 99.9 7.87.7 47.7* +<;.1 -13. r. 32~." 999.9 99.'1 99Ci.'1 52.6 111. 
33.6 96.0 10368.9 256.0 -51.8 '-19.9 2117.0 44.7* It2. R -13. ~ 326.8 999.9 99.9 999.9 53.6 111. 
34.1 97.0 104<;16.3 251.0 -53.3 99.9 287.0 37.4· 15.8 -10.!) 326.4 999.9 99.9 999.9 54.8 Ill. 
34.5 98.0 10599.5 247.0 -54.6 99.9 287.9 3'3.6* J2.0 -10.; 326.1 999.9 99.9 99'1.9 55.4 111. 
34.9 99.0 10130.2 242.0 -55.2 99.9 289.4 36.6* )4.6 -12.L 327.0 999.9 99.9 999.9 56.1 IH. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 A~D 10 DEG 
• BY TE/IIP MEANS TEMPEPATURE OR Tt~f HAVE BEE~ TNTEPFCLAT~D 
** BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN j DEG 
443 
SUTIPJ ~IO. t2('5 G 
C MtDL,vW. T~X 
6 FEf}RIIARY :<;75 
1.1l5 G"lT 160 19. 0 C 
TIME CNTCT HEIGHT PRES Trr4P OEI~ PT OIQ SPFO;:O IJ CO"'P V COMP PnT T E POT T MX RTf) .RH lUNGE AZ 
MHI GP~t 'fB OG C OG C OG M/S~C if/SF;C M/SE( f)G K or; K G"'/KG PCT KM nG C 
• 
35.4 100.0 10836.3 ;>38.0 
I 51.3 Ill. 
-';6.5 99.9 790.9 43.2· 40.'. -15. i. 3<'6.1 999.9 99.<; 999.9 
35.1 101.0 10997.9 2:2.0 -57.6 99.9 291.4 46.6· ' 43.
'
• -l1.1 327.3 999.9 99.9 999.9 5B.2 111. e 
36.3 102.0 11107.5 72R.0 -58.5 99.9 291.7 ')o.s'" , 46.9 -18. ~ 327.1 999.9 99.9 9941.9 60.0 Ill. 
36.5 103.0 11219.5 224.0 -59.7 99.9 291.1 51.1· '.7.5 -lR." 321.5 999.9 99.9 99<;.9 60.6 111. 
36.9 104.0 111 '5fJ. 3 219.0 -60. r:; <)9.<) 790.11 51.1" • '.0.0 -HI. ? 328.3 999.9 99.9 9Q9.9 61.9 Ill. I" 
31.3 105.0 11445.1 216.0 -61.1 99.9 21l9.7 50.1 1t 47.7 -16. 'I 320.8 90Q.9 99.9 99'1.9 63.1 1 ti. 
31.6 106. a 11561.1 212.0 -61.6 99.9 2!W.0 48.2* i 1t5.6 -1 'i. I 3~9.1 999.9 99.9 999.9 64.0 Ill. 
39.0 107.0 11 10 Il. 1 201.0 -(:2.'> 9<).9 <'fl8.2 4" .?* J 41.1 -n.l 131) • " 999.9 99.9 999.9 65.4 111. 
38.4 108.0 111129.1 203.0 -62.') 99.9 211R.0 '.0.7" 3R.1 -17.5 332.4 999.9 9<).9 999.9 66.7 Ill. 
313.1 IV9.\) 11951.R 199.0 -63.0 99.9 ;::'113.1 )9.9. ( 31.9 -12. t 3:U.'t 999.0 99.9 99G.9 "6.1 110. 
39.1 110.0 120',').7 1 '16.0 -61.1 9'h9 21lB.i 39.9· 31.8 -12.1 338.0 QQ9.9 99.9 99Q.9 67.6 ltO. ( 
39.5 111.0 1270t.9 1<Jl.0 -')9.~ 9<).9 ;>1]9.5 3'J.3"" .31.1 -u.? 343.3 9(')9.9 99.9 99<).9 69.1 110. 
40.0 112.0 12339.9 181.0 -59.1 99.9 29J.4 ~13.1* f' -11.'> 3',7.3 999.9 99. q 99<).<) 69.8 110. 40.4 113.0 12416.2 L93.0 -51.5 '19.<) 291.5 42.1l* 9.R -15 •. , 3'50.6 999.9 99.9 9q9.9 10.6 110. ( 40.8 11' •• 0 12<;80.1 180.0 -51.0 99.9 2<)3.~ 47.0* 1.7. -lll.to 353.0 999.9 99.9 999.9 11.R 110. 41.2 115.0 12123.1 1 u •• o -,)6.7 99.9 29').0 43.4· .3.9 -20.:" 3';5. A 9Q9.9 Q9.9 99<).9 13.2 110. 
41.6 11b.O 121l68.1 172.0 -51.3 99.9 2<)u.l 46.5* <.1.1 -20.' 351.1 999.9 99.9 99<;.9 14.5 11L. e 
42.0 111.0 1)017.1 161l.1) -<;R. :\ 99.9 295.3 '.3.2* r· 1 -18 .~ 151.9 9 0 9.9 99. Q 999.9 15.4 111. 42.4 111l.0 1 "1130.3 165.0 -51).3 <)9.9 293.0 '.' •• Il'" 1.3 -17.C" 3'5A .0 999.9 99.9 99«;.9 16.1 111. 
42.8 119.0 13244.9 U12.0 -60.4 99.9 291.j 43.4" ~5.0 -H.P 35A.1 99<).9 99.<) 9(')9.9 17.4 Ill. e 
43.1 120.1) 13400.5 1 ')R. 0 -"t.l 99.9 791).9 50.')· -7.7. -17.9 359.5 999.9 99.9 999.9 111.4 111. 
43.5 121.0 1351<).6 1<;5.0 -60.9 99.9 269.1 ,)U.l.· ,7.3 -lb.~ 361.8 999.9 99.9 9<)9.9 19.2 Ill. 
43.9 122.0 13641.2 152.0 -60.7 99.9 26'1.1 '.2.9 .... t· e -13. J 3()' •• 1 999.9 99.9 99Q.9 81.4 111. ( 44.4 123.0 13165.2 149.0 -60.7 99.9 287.2 3',. fl· 3.2 -10.J 366.2 999.9 99.9 999.'" 81. R 111. 
44.8 124.0 13892.2 146.0 -'j9.5 99.9 2{,~. 4 35.1· 
,.3 
-11.l 310.5 999.9 99.9 99';.9 82.5 111. 
45.2 125.0 14066 .0 14;>.0 -59.5 99.9 2H9.9 39.1* .4 -13.3 313 .4 999.9 99.9 99«;.9 83.4 111. ( 
45.6 126.0 141<)<).5 139.0 -60.0 99.9 29v.9 It5.7-1, .1 -16.l 374.8 999.9 99.9 999.9 84.4 Ill. 
46.0 121.0 14335.6 116.0 -bO.') 99.9 2Q 1.7 50.0" <6.4 -lB." 'H6.2 999.9 99.9 999.9 86.0 111. 
46.5 128.0 14474.4 133.0 -60.9 99.9 29"\.5 52..57- LB.2 -70.~ 378.0 999.9 99.9 999.9 86.8 111. ( 
46.8 129.0 14664 .0 12Q.O -(;1.4 99.9 294.5 'H.7'" '>1.0 -~1.:. 3'10.4 999.9 99.9 999.9 BA.3 Ill. 
41.2 130.0 14160.8 121.1) -62.1 99.9 295.6 4fl.1· "3.<) -21. l 31i0. R 999.9 99.9 999.9 89.1 Ill. 
41.1 131.0 14958.1 123.0 -61.0 q9.9 296.1 42.5~ :8.2 -1 '1.- 31l2.6 999.9 99.9 999.9 90.9 lll. 
48.0 132.0 15109.9 120.0 -63.6 99.9 21)6.0 VJ.O'" {'t.a -17.f 364.3 999.9 99.9 999.<) <)1.1 ll1. 
413.4 133.0 15213.0 111l.0 -f4.0 99.9 295.4 36.6 , _ ".\.1 -15. 7 38'5.5 99'}.9 9'1.9 999.9 9?.4 Ill. 
48.8 134.0 15310.9 115.0 -63.6 99.9 Z<}4.6 36.2· 3:?9 -15. ' 389.0 999.'1 9Q.9 999.9 93.3 111. 
49.3 135.0 1')<;33.0 112.0 -64.2 99.9 Z<}3.1 3".6* 33.5 -14. " 390.9 999.9 99.9 9<;9.9 94.4 111. 
49.7 136.0 15699.1 109.0 -64.3 Q<).9 293.1 37.0* ~4.1 -14.:' 393.6 999.9 99.,} 9q9.'1 95.3 111. 
50 .. 2 L37.0 15870.3 106.0 -63.2 q9.9 2<)1.9 37.5" ~4.1l -14.J 398.9 999.9 99.9 999.9 96. 't 111. 
50.7 1311.0 16046.B 103.0 -63.2 99.9 ?R<).8 39.3· ::6.0 -12. I 402.2 <;99.9 99.9 999.9 91.5 111. 
51.3 139.0 16290.3 99.0 -(;3.4 99.9 287.4 31.8'" 36.1 -11.1 406.4 99'1.9 99.9 999.9 98.9 Ill. 
51.8 140.0 16416.8 96.0 -(;4.5 99.9 285.9 33.1* 31.9 -C). '. 401.8 999.9 9<).9 999.9 100.1 111. 
52.3 141. a 16612.5 93.0 -65.3 99.9 ZA~. 2 <'5.7* 2'>.0 -5.9 410.0 999.9 «)9.9 999.9 101.2 111. 
52.8 142.0 16804.8 91.0 -65.3 99.9 21l1.2 22.2· 21.8 -4 •. 1 412.6 999.9 q9.,} 9C;9.9 101.5 lU. 
53.4 143.0 l1C08.3 88.0 -66.5 99.9 295.1 21.3* 26.3 -1.i 414.2 999.9 99.9 9'19.9 102.2 111. 
54.0 144.0 11218.0 85.0 -67.1 99.9 281.0 34.'.'" 3l.9 -10.1 411.1 999.9 q9.9 999.9 103.5 111. 
• BY SPEED ~FANS ELEVATION ANGLE RETWFEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPFRATURE CR TIME HAVF 8FE~ INTERPOLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATrON ANGLE LESS THAN ~ ~EG 
444 
( 
~TI\Tlcr~ fIIO. 265 
ioIIOL"Nf1, Tf'X' ,. '. 
6 HBRUARY ~975 
17t r; GMT 160 19. 0 
TIME onCT I4FIGHT PRES TEMP OEW Iq DIR SPHn II CQI'P V C,)MI' POT T E PDT T Ml( ~TO OH RANr,,, H 
MIN GP'1 ~R Or:; c Or, c f)r, ~/StC Us~c M/SFt.: nr. K nG K r.~/I('G PCT K'1 or. 
54.6 L45.0 17435.3 Al.O -66.5 ')9.<1 2112.2 36.(,· 3<;.8 -7.7 472.6 qq'l.Q 99.9 qqq.9 104.8 Ill. 
55.2 146.0 17660.3 79.0 -67.5 99.9 2'10.3 33. 1, ... 32.0 -6.) 425.1 '199. <) 99.<1 99'1.9 106.1 110. r 
55.8 141.0 17!l93.4 76.0 -67.9 '19.9 2 flIt. 0 2/, .',-" 2~.6 -5.' 429.0 90 9.9 9,).<) 99C;.9 101.4 ltO. 
56.4 14Q.0 130!:3.5 74.0 -60. ) 99.9 2fl'>.2 21.0· lq.fl -6. 0 411.4 9<)9.9 q<).<) 9')9.9 107.6 ltO. 
5701 L49.0 l8307.3 71.0 -67.7 99.9 791.1 7.7.5- 25.6 -9.Q 417.R 999.9 9<J. o 9<)9.<J 10B.8 110. C 
57.8 150.0 Ifl563.0 68.0 -f,6.3 99.9 2<)4.3 23.,)'" 21.0 -<l.b 4',6.1 <)<l9.9 99.<) 999.9 110.3 110. 
58.6 151.0 18835.9 65.0 -67.1 9<).9 291).8 IS.v'" 13.2 -1.;" 4<;0.4 0<l9.<) 99.9 999.° ltO.8 111. 
59.4 152.0 19127.1 62.0 -('4.7 99.<) 29'1.5 15.1* 13.1 -7.', 461.7 999.9 <)0.9 999.9 111.4 Ill. e 
60.3 153.G 19124.0 60.0 -62. r; 99.9 300.7 11.,· 15.1 -9.1 471.0 C;99.9 QC;.9 999.9 112.6 111. 
60.9 154.0 19639.8 57.0 -63.4 99.9 303.8 10.0· O.ll -5 .... 475.9 990.9 Q9.9 999.9 113.2 111. 
61.7 155.0 19972.3 54.0 -63. U 99.9 2 CJI,. 3 9.7* 0.1l -'t. n 4A4.2 999.9 <)9.'1 999.9 1 D. 2 Ill. r 
62.5 156.0 20205.5 52.0 -61.4 99.9 2f11l.0 21..0 • 25.5 -8. -~ 4<13.2 999.9 <)9.9 999.9 113.9 111. 
63.3 151.0 20574.fl 4<).0 -60.') 99.9 216.9 lR.9" 18.A -2 • .i 503.8 999.9 Q'l.9 'l9<;.9 115.9 111. 
64.1 158.0 20834.1 ',7.0 -60.9 99.') 1',1.1 10.3" -6.'> a.J 509.0 999.9 Qq.9 99'l.Q 116.0 110. r 
65.1 159.0 20967.7 46.0 -61.2 99.9 1 H. 7 8.6* -(,.1 6.J 511.3 9Q'l.9 99.9 99q.'l 114.6 110. 
66.3 If>O.O 21386.6 43.0 - 6l. 1 q9.9 272.7 A.8* F\ .8 -0 •• 521.6 999.<) qq.9 99<;.Q 1l1).1 11 o. 
67.4 161.0 21683.1 41.0 -(,0.2 99.9 292.9 1' •• 3* 13.2 -t;.h 531.0 999.'l q9.9 999.9 115.5 llO. r 
68.7 162.0 22155.7 38.0 -61.4 q9.9 3V8.2 17.1* 13.5 -10.(. 5'\9.5 9<)9.9 99.9 999.9 117.7 1l0. 
69.9 163.0 22491.5 3('.0 -60,9 99.9 147.6 3.6· -1.C) ::\. , 549.3 999.9 99.9 999.9 117.5 Ill. 
71.1 164.0 23031.4 33.0 -61.8 99.9 240.3 9.5* 8.3 4.-' 560.A 999.9 99.9 999.9 117.6 110. C 
H.6 165.0 23624.2 30.0 - 59.8 99.9 280.7 15.4 15.1 -2.<" 581.5 999.9 99.9 99<;.9 118.6 110. 
74.1 166.0 24055.1 28.0 -61) .0 99.9 181).5 3.3 0.0 3.:' 592.7 999.9 99.9 999.9 119.5 110. 
75.8 167.0 24764.4 25.0 -59.0 99.9 249.9 16.3 15.3 I)., 61S.1 999.9 99.9 999.9 119.4 110. C 
77.6 168.0 2557? .5 22.0 -55.7 99.9 275.9 31.0 30.8 -3.;""' 647.8 999.9 99.9 999.9 122.7 109. 
79.9 169.0 26504.0 19.0 -56.8 99.9 999.9 99.9 99.9 99. 0 672.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. ( 
( 
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( 
... 
STATI(N NO. 265 
) IIIOLM·m, TEX, 
6 FFO~LJ4PY l'H5 
, 2015 GMT 158 15. 0 ( 
TIME t.:NTCT fJE!GHT PRFS TF"'P DEW f'T fll R Sp':r:O lJ COMP V cO'~r PIlT T E POT T "'X RTO RH ~IlNGF AZ 
MIN GP'" MB OG C OG C ~G rv'i"'C "'/SFC MISE ,. DG K OG K G~/KG PCT KM nG C 
0.0 10.7 873.0 ')25.2 2.1 -3.4 l~.O 3.6 -0.9 -3.t) 281.9 2<)0.4 3.2 67.0 0.0 O. 
0.1 11.0 '100.9 922.0 0.7 -10.9 3<;1).8 2.1 0.(1 -2.1 280.5 285.5 1.8 41.5 0.1 198. C 
0.6 12.0 9<;7.0 911.0 -0.0 -9.8 156.R 2.0 0.1 -2.0 280.0 2115.4 2.0 50.4 0.1 196. 
0.9 13.0 1093.9 900.0 -1.7 -10.3 350.5 1.9 0.3 -1.-J 2flO.0 235.2 1.9 51.fl 0.7 192. 
1.3 14.0 1191.1 11139.0 -2.4 -9.3 354.7 1.5 0.1 -1.5 280.3 286.1 2.1 5'1.0 0.2 IJ16. e 
1.6 15.0 L290.3 e7R.0 -3.5 -10.2 3.4 1.3 -0.1 -1. J 280.2 285.6 2.0 59.4 0.2 184. 
2.1 16.0 1417.'1 0(,4.0 -4.2 -11.6 1".0 1.5 -O • .f, -1. " 280.6 2R5.6 1.R 56,2 0.3 187. 
2.4 17.0 1518.2 1!~3.,) -5.1) -1'1.0 27.R 2.0 -0.8 -1.<> l80.R 285.3 1.6 53.3 0.3 186. r 
2.8 18.0 1610.9 84'1.0 -4.7 -14.4 34.4 J .'. -1.9 -2.11 282.1 286.2 1.0:; 46.3 0.3 191. 
3.2 19.0 1704.7 833.0 -5.3 -14.8 30.1 4.1 -2.1 -3.b 282.4 2A6.5 1.5 47.3 0.4 197. 
i 3.5 20.0 1809.2 022.0 -5.0 -15.3 IB.O " .0 -1.2 -3.h 2R3,8 287.11 1.4 44.3 0.5 201. r 
4.0 21.0 193' •• 6 8CQ.O -4.6 -15.8 32·).0 3.3 2. L -2.'" 2115.5 28<).5 1.4 40~ a 0.6 195. 
4.4 22.0 2032.', 7Q 9.0 -5.2 -L6.4 l07.0 4.5 3.8 -7.·, 2115.9 289.7 1.3 40.7 0.6 L87. 
4.8 23.0 2131.1 789.0 -6.2 -17.0 307.<; 5.3 4.2 -3 •. 2A5.8 2R9.4 1.3 42.0 0.7 111. 
5.1 24.0 2240.8 718.0 -7.0 -11.6 3[4.2 ').0 4.1 -4." 286.1 28'l.7 1.2 42.4 0.8 172. 
5.5 25.0 2331. (, 769.0 -7.3 -20.5 322.0 1.0 ' •• 3 -5.'> 286.7 289.5 1.0 33.6 0.9 167. 
6.0 26.0 2464.'+ 756.0 -7¥3 -24.9 323.7 q.9 5.Q -0.0 7.'lO.l 290.1 0.1 22.8 1.1 162. 
6.3 27.0 2568.0 146.0 -7.9 -26.1 37.2.6 11.8 1.2 -9.4 288.5 290.4 0.6 21.5 1.3 159. 
6.6 28.0 2662.4 737.0 -7.7 -29.0 319.5 13.5 8.1'1 -10.3 28<).1 291.1 0.5 16.1 1.5 157. 
7.0 29.0 2760.5 727.0 -8.3 -30.6 310.6 t5.'. t1.1 -10. ) 790.2 2'H.'. 0.4 14.6 1.9 154. 
7.4 30.0 2876.1 717.0 -7.7 -30.1 305.9 17 .5 14.2 -10.3 292.0 2<)3.3 D.'. 14.0:; 2.2 148. 
7.7 31.0 297',.3 708.0 -8.0 -30.7 303.7 1 <).1 ['l.C) -10.r, 292.7 2<)4.0 0.4 14.0 2.5 145. 
8.1 32.0 3084.8 6<18.0 -7.7 -30.'l JOt.3 20.9 L 7. Q -10.<) 294.2 295.5 0.4 13.5 3.0 141. r 
8.5 33.0 ]185.9 689.0 -1.0 -27.8 298.6 22.4 19.7 -l(l. '( 296.1 297.9 0.6 17.1 3.5 139. 
8.9 34.0 3299.8 679.0 -7.7 -25.5 294.'3 23.1 21.6 -q. P, 296.6 298.7 0.7 22.4 ',.0 136. 
9.3 35.0 3403.8 610.0 -6.4 -24.8 2(11.1 2' •• 7 ~3.0 -R.t.. 299.2 301. " 0.8 21.4 4.6 133. ~ 
9.6 36.0 3533.4 659.0 -5.8 -25.4 289.1l 25.3 23.8 -fl.t 301.3 303.6 rJ. 7 1'l.5 5.0 130. 
10.1 37.0 3641.0 650.0 -6.4 -26.1 290.8 25.9 ~4.2 9 . 301.8 304.0 0.7 19.0 5.7 127. - .
10.4 38.0 3149.8 641.0 -7.1 -26.7 292.5 26.0 24.1 -10.'1 302.2 304.3 0.7 1'1.1 6.2 126. ( 
10.9 39.0 3H5<) .9 632.0 -0.0 -27.7 294.6 ?5.R 23.4 -10. 7 302.4 304.3 0.6 18.1 7.0 125. 
11.3 4J.O 3971.3 623.0 -R.O -27.4 295.2 25.3 :'2.9 -10.fl 301.6 305.7 0.6 19.1 1.6 124. 
11.8 '.L.O 4109.7 612.0 -8.0 -27.4 295.4 75.2 ;2.7 -to.d 305.2 307.3 0.7 19.1 8.3 124. 
12.3 42.0 4224.7 603.0 -8.5 -27.3 295.1 25.7 a.l -ll.L 305.9 308.1 0.7 20.1 9.0 123. 
12.6 43.0 4328.2 5<;5.0 -o.q -25.7 296.2 26.0 23.4 -11. :; 306.6 309.1 (J.8 24.2 9.5 122. 
13.0 44.0 4445.'l 586.0 -to.2 -25.4 297.3 26.5 23.5 -12. t 306.4 309.1 0.8 27.'. 10.2 122. 
13.4 45.0 4551.7 518.0 -10.9 -24.1 ;'9').6 76.0 ;'3.5 -12.1 306.8 30<).13 0.9 32.7 10.8 122. 
13.8 46.0 4(;58.6 570.0 -12.1 -2::0,.7 29<).1 77.3 2'3.8 -13. 'I J06.1 309.8 1.0 37.2 11.4 122. 
14.2 41.0 4780.1 561. a -12.9 -22.7 299.7 27.8 74.1 -13, ~ 307.1 310.6 1.1 43.7 12.1 122. 
14.6 48.0 4R89.7 553.0 -13 .1 -21.9 2(;].6 28.0 7' •• 8 -1 j. II 308.2 312.0 1.7. 47.5 12.8 122. 
15.0 49.0 5000.8 545.0 -12.8 -21.0 296.6 2/).1 25.1 -12.(, 309.8 313.7 1.2 46.7 13.4 121. 
15.5 50.0 5113.6 537.0 -12.9 -22.5 297.0 211.6 25.5 -13.1. 311.0 314.7 1.2 44.4 14.2 121. 
16.0 51.0 5257.0 527.0 -13. L -24.1 297.6 29.4 2S.1 "13. ( 312.5 315.8 1.0 3B.9 15.1 121. 
16.4 52.0 ~388.3 518.0 -13.1 -24.0 297.3 29.5 26.2 -13.'" 314.0 317.4 1.1 3t;.2 15.9 121. 
16.9 53.0 5506.8 510.0 -13.5 -24.5 296.9 29.0 25.9 -13.'. 31' .. 9 318.2 1.0 38.7 !.6.7 120. 
17.4 54.0 5611.8 503.0 -14.5 -25.2 2(17.1 28.6 25.5 -13.0 314.9 318.1 1.0 31].3 17.6 120. 
• BY SPEED MEA~S ~LEVATIQN ANGLE B~T"~FN 6 A~D 10 DEG 
• BY TE~P MEANS TE~PERATURE OR TIM~ HAVE REEN INTERPOLATED 
** BY SPEED MF.ANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DFG 
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c 
S T A TT (" 'I ~I 0 • 265 
"'t01. hNl), T"'X C 
(, FF'llRtl4RY 1'175 
2015 GH 1.58 15. 0 ( 
TP11: OHCT 1-;: !":HT ppr::S TE"P DfW PT orR c;prr;!) tJ c" .. r v en,.," PDT T E PIlT T MX RTO RH IUNGF az 
MIN G,'" '19 DG C OG C :)G ""s·e "''iff. 14'SEr !1G K £'G I< GM/KG pr.T 1<"1 OG ( 
17.7 55.0 57~3.2 4«;5.0 -15.0 -25.9 2(}7. I 29.6 25. 't -13.v 315.7 318.7 0.9 38.6 18.1 170. 
18.3 56.0 5871.1\ 4d6.0 -16.0 -26.9 297.0 2B.II 75.7 -13 •• 316.1 319.0 0.9 38.3 19.1 120. C 
18.7 57.0 50 96.6 471<.0 -16.8 -27.3 2H.0 =!9.4 7().2 -13. "'16.6 319.1t O. A 3<;.4 19.~ 12". 
19.2' 511.0 6101.4 411.0 -17.2 -29.1 297.4 30.1 21,.7 -11. 317.4 319.9 0.7 34.7 20.7 120. 
1').6 59.0 621".6 463.0 -18.2 -10.3 297.6 30.7. 26. !1 -14.) 311.8 320.0 0.7 33.<; 21.4 120. C 
20.0 60.0 f149.1 456.0 -19.3 -31.1 2(H.4 79.9 26.5 -13.9 317.B 319.9 0.6 34.1 22.3 120. 
20.5 61.. J MAO.6 448.0 -19.9 -31.7 29!>.9 30.6 71.3 -13.Q 3UI.6 3?().6 0.6 34.1 23.0 120. 
20.9 o2.!) 6597.3 441.0 -21.6 -37..8 296.l 32.7 28.9 -ll,.l 319.2 321.0 0.5 32.3 n.7119. ( 
21.3 63.0 f-715.5 414.0 -21.5 -33.7 794.7 32.6 29.f. -13.0 319.4 371.2 0.5 32.3 24. t- 119. 
21.7 64.0 6835.2 427.0 -~2.3 -34.5 2Q2.5 31.11 29.4 -12.~ 319.9 321.6 0.5 32.0 25.5 119. 
22.1 1)5.0 6<)56.4 420.0 -;n.3 -34.9 2fl1.5 3<1.1 2R.3 -10. 320.2 321.8 0.5 31.2 26.1 1 10• ( 
22.6 66.0 H14.1t 411.11 -25.3 -35.7 7A3.6 2'1.6 21. A -6. 319.7 371.2 0.1t 3ft.6 21.311S. 
23.4 67.0 72n.O 40'i.0 -26.2 -35.9 ;>8il.1 3·).7 30.1 -5." 319.8 371.3 0.4 3<;.2 28.~ H8. 
23.B 6A.O 7347.0 39R.\) -26.1'1 -37.1 2R\).0 "'''.2 !2.1 -5.9 320.6 321.9 0.4 37.0 29.0 117. e 
210.2 69.0 7414.1 391.0 -2g.1 -31.9 2110.1 3').1) 35.0 -6.1 320.5 371.8 0.4 311.3 29.A 117. 
24.6 70.0 1604.1 394.0 -29.2 -311.5 280.5 36.Q 3".3 -h.1 320.B 322.0 0.4 3<;.8 30.6 116. 
25.0 71.0 7754.4 376.0 -29.8 -39.3 7~0.6 36.6 35.9 -6.7 321.8 323.0 0.3 38.A 31.7 116. ( 
25.4 72 .0 7R"'3.9 310.0 -30." -39.9 21).1.1 35.1 34.6 -6.? 322.3 323.4 0.3 39. "3 32.4 us. 
25.9 73.0 1'1004.3 1~3.0 -31.8 -42.8 2111.3 15.P 3'1.<' -6.~ ~J2. ') 323. "3 0.2 32.1 33.3 115. 
26.3 74.0 8121.A 351.0 -31.0 -44.4 21n.3 3A.9 31'1.1 -7." ~22.1t 323.2 0.2 30.3 34.1115. 
26.7 70;.0 8240.9 351.0 -33.9 -45.A 2«2.2 4 2.1 41.1 -A.O ~2?.1 321.4 0.2 211.4 35.1 lIlt. 
21.0 76.0 8361.4 345.0 -35.0 -41.:' Jfl2.~ ',I, .n 41.0 -9 .... 322.7 3? 3. 3 0.1 27.1 J5.9 114. 
27.1t 17.0 8to1l3.5 31'l.0 -36.!. -4B.4 2q 1.5 1.3.9 41.n -8.l 3"2.9 323.1t 0.1 2t..1t 37.1 Hit. 
27.6 18.0 !'601.2 333.0 -37.2 -1t9.1 2>10.9 '.3.9 "n.l -1l • .J 323.1 323.6 0.1 27.2 37.6 111t. 
28.0 79.1) R732.6 327.0 -:'Q.3 -50.1 2/9.4 I,4.J 1,3.4 -7. 32~.2 373.6 0.1 21.5 38.3 Ill. 
2A.4 80.0 8859.6 321.0 -39.1 -50.A 278.7 L.S.n 44.5 -6. 3230 1 373. ') 0.1 213. Q 3Q. 'i ID. 
28.9 81.0 <1010.0 314.0 -41.0 99.9 277.f, 43.1 4~. 3 -5.1 321.3 <199.9 99.9 99<;.9 Itl.0 112. 
29.3 82.0 9140.9 308.0 -42.0 99.9 276.3 40.2 39.9 -4.4 323.13 <199.9 99.9 q99.9 42.() 112. 
29.11 R3.0 Q273.8 3J2.0 -42.~ 99.9 275.J :5.H 15.7 -1. l 374.1 999.9 99.9 9<;<;.9 43.0 Ill. 
30.3 84.0 03(16.1 2<;7.0 -44.1 9<1.9 27".0 34.7 34.l> -3.6 324.1 999.9 99.9 9<;'1.9 41.B Ill. 
30.7 85.0 9527.7 291.0 -45.1 99.9 277.5 37.1 36.A -4.9 324.6 999.9 90.9 90 <).0 44.6 Ill. 
31.2 86.0 96114.9 25".0 -46.5 99.9 27'3.7 41.7 41.~ -6.3 324.9 'lQ9.9 99.<) q9<;.CJ 45.1l 111. 
31.7 87.0 981)2.5 279.0 -47.6 99.9 279.1 43.6 41.0 -6.1 324.9 999.9 9Q.o 999.9 47.1 llO. 
32.1 88.0 994".9 27~.0 -4A.4 99.9 279.0 41.4 40.0 -~." 325.9 9Q9.9 99.9 99<;.9 4R.4 110. 
32.6 89.0 10067.3 268.0 -4Q.4 99.9 278.2 35.9 3<;.5 
-5. '. 376.1 9<)Q.9 9q.9 999.9 4'1.5 UO. 
33.0 90.0 10190.4 2(:3.0 -51l.!: 99.9 ~77.9 33.3 31.(\ -4." 325.~ 999.9 q9.9 999.9 50.1 110. 
33.4 '11.0 10315.0 258.0 -52 .• 0 9 0 .9 27<'1.5 3<;.1 '34.6 -5.d 325.6 999.9 99.9 99<;.9 50.8 109. 
33.8 92.0 10441.5 253.0 -"'3.1 99.9 2A1.3 37.4 36.6 -7.", 326.1 909.9 9Q.9 999.9 51.1 109. 
31t.2 93.0 100;6<;.8 243.0 -54.1 99.9 287.9 39.5· 38.5 -B. I 326.1 999.9 99.9 99q.9 52. II 109. 
34.7 94.0 10700.1 243 .. 0 -55.2 99.9 2 q/to 2 '.2.5* 41.7 -10. t 326.6 9Q9.9 99.9 9QQ.9 53.E! 109. 
35.1 95.0 10832.4 236.0 -56.3 99.9 284.7 45.1· 41.7 -H.'; 326.9 99q.9 99.9 99<;.9 51t.7 109. 
35.6 96.0 10994.0 2~2. 0 -57.8 9q.9 211' .. 9 45.7- 4 J,.1 -ll.O 327.L 999.9 99.9 999.9 56.5 109. 
36.0 97.J 11103.4 22B.O -59.0 <)9.9 285.1 4?!!· 4t.3 -\ 1.2 326.9 999.9 qq.9 999.9 57.6 109. 
36.4 9B.0 11242.1 223.0 -60.3 99.9 2R5.8 1q.<)* 37.1t -10.6 326.9 999.9 99.9 999.9 58.4 109. 
36.8 99.0 113113. \ 218.0 -61.5 99.Q 2%.2 3'>.1* 34.7 -10.1 321.2 999.<J 99.9 99Cl.9 59.4 109. 
.. BY SPFED ~FANS FLEV4T rON ANGlF BETWEEN 6 ~~o 10 DEG 
• BY TEMP MF4NS TE~PERATU~F O~ TI~~ HAVE AEF~ INTfRPCLhTc~ 
*. 8Y SPFED MEhNS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 nEG 
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, 
'" 
.., 
.' 
, 
) 
, 
~ 
TI~E 
MIN 
31.4 
38.0 
38.5 
39.0 
39.4 
39.8 
41).4 
40.8 
41.3 
41.8 
42.3 
42.9 
43.4 
43.9 
44.5 
"5.0 
45.6 
46.1 
46.6 
47.0 
47.6 
48.0 
4'J.5 
49.0 
49.6 
50.2 
50.7 
51.3 
51.7 
52.3 
52.7 
53.3 
53.B 
54.3 
54.8 
55.4 
56.0 
56.7 
57.3 
51.9 
58.5 
59.2 
59.9 
60.5 
61.3 
CNTCT 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
106.0 
107.0 
108.0 
10Q.0 
llO.() 
111.0 
112.0 
113.0 
114.0 
115.0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
140.0 
141.0 
142.0 
143.0 
144.0 
HF IGHT 
GPM 
11491.7 
11613.2 
11792.6 
11<114.7 
120',0.1 
1?HO.6 
12~31 •• 4 
12'.71.2 
1 :611.) 
12154.8 
128t-4.'S 
13050.9 
13203.'. 
113 59.1 
13478.2 
131:4'1.6 
13806.9 
13934.6 
14108.4 
14241.1 
14371.8 
145153.9 
14707.3 
14854.2 
15004.5 
15158.0 
15368.2 
1'i'S30.5 
156'1(;.8 
1<;Fl10.2 
15q83.9 
161(:2.4 
16345.9 
16471.0 
16C;<;R.4 
16861.2 
169%.7 
17205.0 
17419.Q 
17642.1 
17794.9 
1R031.7 
1827R.3 
1844S.8 
18625.2 
PPFS 
"B 
<14.0 
20'1.0 
204.0 
200.0 
196.0 
1<)2.0 
1117.0 
183.0 
179.0 
115.0 
172.0 
167.0 
163.0 
159.0 
156.0 
152.0 
148.0 
145.0 
1 .. 1.0 
139.0 
135.0 
1~1.0 
121l.0 
125.0 
122.0 
119.0 
115.0 
112.0 
109./) 
101.0 
104.0 
101.0 
98.0 
'16.0 
94.0 
90.0 
88.0 
85.0 
02.0 
79.0 
71.0 
74.0 
71.0 
69.0 
67.0 
TFMIl 
OG C 
-62.1 
-63.0 
-61.5 
-61.'i 
-61.0 
-60.0 
-57.1 
-5/).Fl 
-'i6.5 
-56.1 
-56.1! 
- 5 Fl. /) 
-59.0 
-59.5 
-59.6 
-60.0 
-60.3 
-60.5 
-61.4 
-61.9 
-61.1 
-62.1 
-61.<; 
-61.7 
-67.2 
-63.1 
-63.'1 
-63.9 
-£:4.1 
- ~4.2 
-65.0 
-65.0 
-65.6 
-1>6.<; 
-66.7 
-66.'1 
-67.1 
-68.'i 
-69.4 
-69.8 
-1>'1.8 
-69.6 
-69.8 
-69.2 
-67.<; 
[lEW PT 
DG C 
99.9 
99.9 
q9.9 
'19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<1 
q<).9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9Q.0 
99.9 
99.9 
99.9 
<l9.Q 
99.9 
99.9 
99.? 
99.<) 
99.9 
99.9 
99.9 
9q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATICN ~O. 265 
OIC! 
;)G 
28' •• 8 
2Rt.? 
7SJ2.2 
294.2 
28'+.7 
7 A ' •• 1 
7.Fl'.4 
282.1 
203.9 
2iltl.4 
792.8 
2<14.'1 
29').4 
29'>.7 
2Qth '. 
291.7 
289.8 
290.2 
292.1 
293. q 
295.0 
795.0 
rJ'i.1 
:95.3 
7.95.3 
29'i.1 
295.7 
794.tl 
2 0 1.1 
Z90.5 
297.5 
283.5 
782.6 
2R3.1 
281.9 
28' •• 1 
::!·'l4.9 
2Fl5.6 
2"15.6 
787.0 
7!l'1.1 
2119.1 
291).9 
297.4 
292.Fl 
"'IOlA'JD, TEX 
6 H'3RIIIIC!Y lCJ15 
20t5 GMT 
SP~~D 
""S=C 
3',.2-
35.0* 
1"1.6* 
44.6* 
4f1.<;· 
5/).1. 
49.1* 
46.0* 
'.1.1" 
"I) .0. 
43.1* 
5'1.0'" 
~O.Q* 
46.6* 
42.5* 
',2.9 " 
44.2* 
45.<;* 
45.2* 
'.2.6* 
19.1* 
',0.3· 
','I. ;>* 
,>b.O* 
54. <) * 
45.?· 
19.6* 
33.9* 
31..'.* 
32.5-
33.3" 
,13.5 .. 
32.5 t 
32.J'." 
B .3* 
32.S. 
'H.Z" 
33.',· 
14.13* 
V.'I.3· 
32.6. 
33.4" 
26.4· 
14.5. 
11.6* 
u cn"lp 
~'SEC 
33.0 
34.2 
17.7 
',3.2 
',6.9 
411.8 
',A. 1 
45.0 
4G. '. 
lR.O 
39.0 
45.3 
46.0 
42.0 
3R.7 
39.9 
41.6 
42.7 
41.9 
39.0 
35.4 
36.6 
43.7 
50.6 
',').6 
41.3 
34.R 
31.7 
79.7 
30.4 
31.7 
~2. S 
11.8 
31.6 
32.3 
31.8 
In.l 
~2.2 
33.5 
11.') 
30.<) 
31.6 
2' .. 6 
12.9 
10.1 
• BY SPFED MEA~S ELEVATION ANGLE BETwEEN 6 t~C 10 DEG 
.. BY TE~P ~EA~S TE~PE~ATUQE Oq TIME !lAVE BEFN TNTEPPOLATED 
*. 8Y SPfED ~EANS ElEVATto~ ANGLE LFSS THAN 6 OEG 
448 
V COMO 
M/SEC 
-fl.T 
-7.2 
-R.2 
-11.0 
-12.3 
-12.3 
-10.li 
-q."" 
-1/). ) 
-12." 
-16. 7 
-21.') 
-21. fl 
-20.2 
-17 • .5 
-1'i •• 
-1 'i.) 
-l5.~ 
-17.1) 
-11. ~ 
-16. j 
-11.,) 
-20.5 
-23.~ 
-73.5 
-1'l.~ 
-J6.l 
-14.l 
-13 •• 
-11. r 
-10.1 
-7.,} 
-1.1 
-1.4 
-fl.J 
-8.J 
-0.) 
-9.;1 
-9. '. 
-9.7 
-10.4 
-ll.J 
-9.r. 
-6.7 
-' •• 5 
POT T 
f'f, K 
32'1.1 
379.4 
330.3 
33').3 
330.1 
341. R 
34S.7 
3'i 1. 6 
3';' •• ', 
3<;6.9 
351.<) 
3<;9.0 
359.9 
361.6 
3('3.3 
365.4 
361.6 
369.4 
310.9 
372.2 
37',.9 
371.5 
3tH .0 
3Fll.3 
3Fl5.0 
)66.1 
31)<).5 
3<11.4 
3'l4. 1 
395.9 
3<;1.1 
401.0 
403.4 
403.9 
40'i.9 
410.6 
411.1 
41.4.1 
416.1 
&'20.3 
423.4 
428.7 
433.3 
43".2 
445.5 
E POT T 
Df, I" 
999.9 
99"1.9 
999.9 
999.9 
99,)."1 
9,)9.Q 
999.9 
'l99.9 
999.9 
999.q 
999.9 
99<).<1 
99"1.9 
99').9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<).9 
9Q9.Q 
999.9 
9<)9.9 
999.9 
999.9 
9'l9.9 
9'l9.<) 
99Q.9 
9 0 Q.9 
9Q9.9 
9<)9.9 
99<).9 
9<)9.Q 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<).9 
<;99.'1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<)9.9 
999.9 
qq9.9 
999.9 
"IX RTO 
r.~/KG 
99.<) 
qQ.9 
99.<) 
<1<).9 
<)9.Q 
99.<) 
99.9 
Q<I.'1 
99.9 
<)9.9 
"19.9 
9Q."I 
"19.9 
QQ.9 
Q<).9 
99.9 
9'i.<I 
<)9.9 
99."1 
99. 9 
99.<) 
Q9.Q 
99.9 
99.9 
99.9 
9q.Q 
9'i.9 
99. <1 
99.'1 
9Q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.'1 
99.Q 
99.9 
99.9 
99.<; 
99.'1 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
reT 
Q99.9 
999.Q 
9'i9.9 
9'i9.9 
999."1 
999.9 
999.9 
9,)".9 
9Q9.<I 
99'i.9 
999.9 
999.9 
99'1.9 
<lQ9.') 
99<;.Q 
'19<;.9 
99'i.9 
999.9 
Q9'l.0 
99CJ.Q 
QQ9.<I 
9<1<;.9 
999.9 
999."1 
999."1 
9<;<;.9 
9<1Q.9 
99Q.q 
'1Q'i. Q 
99'i.<I 
9'i9.9 
99<).'1 
999.9 
9<1"1.9 
<199.9 
Q<l<).O 
999.9 
'1"19.9 
99<;.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
158 15. 0 
RAP>JG~ AZ 
Kf04 I)G 
60.4 109. 
61.9 109. 
62.6 108. 
6).9 108. 
65.2 108. 
66.'. lOR. 
68.2 lOR. 
6<).5 lOR. 
70.7 lOR. 
71.9 108. 
73.0 lOS. 
74.6 l'1A. 
76.4 lOll. 
1B.l lOB. 
79.0 lO'1. 
RO.Q 109. 
82.0 109. 
83.6 109. 
84.8 109. 
86.4 109. 
81.3 109. 
88.4 1!)9. 
89.2 109. 
91.2 109. 
93.3 109. 
9'S.3 109. 
96.3 109. 
07.6 109. 
98.4 109. 
99.4 110. 
100.2 HO. 
101.5 109. 
107.5 109. 
103.4 109. 
10' .. 4 109. 
105. R 109. 
106.7 109. 
108.1 109. 
109.4 109. 
110.7 109. 
111.7109. 
113.2 109. 
114.1 109. 
11S.7 109. 
115.110q. 
« 
c 
c 
c 
c 
'"' 
STATIC'j NO. 265 
M( ClA~O, n:x 
6 FF13RIJ4QY 191'; 
2015 GI.IIT 158 15. 0 
n'lE CNTeT HF IGHT P~F.S TF~o o,=w PT nIP $p:=.;n tJ co,,"p V call'> POT T E POT T Ml( RTO OH RIINGf liZ ) MIN GPP' '![I DG C or. r I)G ~/scr M/SeC IoI/SE: nG K Dr; K GM/KG prT K~ or. 61.9 145.0 18901.0 64.0 
-61.7 99.9 2R3.0 1'>.2· 1'; • a 
-3.1 4';0.9 999.9 99.9 999.9 11&.1 109. ) 62.7 146.0 19093.0 62.0 -65 • .(\ 99.9 ?n.~ 19.2· lR. q 
-3. I 459.4 999.9 99.9 999.9 IH.2109. 63.5 141.0 19395.0 ';9.0 -(;4.1l 99.9 2R2.5 19.3~ U~. 8 
-'t.2 '.68.1 999.9 99.9 999.9 111.7 109. 64.2 148.0 19606.1 51.0 -(;3.5 99.9 2'),).1 2~ .5* 22.0 
-8.3 415.1 999.9 99.9 999.9 118.9 109. ) 65.0 149.0 19A25.1 55.0 -C:4.1 99.9 2'71.3 21.5· 20.0 
-1.A 479.3 999.9 99.9 999.9 120.3 109. 65.7 150.0 20168.A <;2.0 -6"'1.9 99.9 2 7f. •• 9 17.~· 17 .7. 
-2.1 4117.<; 9<19.9 99.9 99«;.9 120.9 109. 66.4 151.0 2040').2 50.0 
-"3.9 99.9 260.9 12.1'" ll.9 1.9 493.0 999.9 99.9 999.9 121.4 109. 
... 67.3 152.0 20660.7 40.0 
-H.9 99.9 751.2 S.7"" 6.[t 2.2 503.5 9Q9.9 Q9.9 999. Q 121.9 109. 68.0 153.0 2092[,.2 [t6.0 -61.5 99.9 272.1 12.5· 12.5 
-0.5 510.5 999.9 99.9 9'19.9 121.6 109. 68.9 154.0 Zl"341.R 43.0 -62.1 99.9 278.9 15.i1. 15.6 
-2.5 <;19.2 "99.9 99.9 99«;.9 122.9 109. ) 69.8 155.0 21636.9 41.0 
-61.2 99.9 2El6.2 1 'to 1. 13.6 
-3.1 528.5 999.9 99.9 999.9 121. (, 109. 11).A 156.0 21947.0 39.0 -61.1 99.9 2t~8. 5 IB.q· 111.0 -6. ) 534.8 9QQ.9 99.9 999.9 124.9 109. 11.6 151.0 22271.9 31.0 -63.1 99.9 286.9 16.4* 15.1 
-4.1 539.2 999.9 9<).<) 99<1.9 125.4 109. 
, 12.4 158.0 22(,13.2 3';.0 
-63.9 99.9 270.2 10.3* 10.3 -0.1 545.9 999.9 q9.q 9Q9.9 126.4 109. 13.4 159.0 23H5.3 ~2.0 -61.7 99.9 2 2r,. 5 7.6. 5.5 5.3 565.9 999.9 99.9 999.9 126.1 lOR. 1ft.. 1 160.0 23565.2 30.0 -61.5 99.9 771.8 1'5.4· 15.3 
-2.1 516.9 999.9 Q9.9 999.9 121.5 108. 
, 75.9 161.0 23997.5 28.0 
-61.9 99.9 287.9 11.1· 1l.1 
-3.6 587.4 999.9 99.9 999.9 128.5 108. .2 162.0 24451.5 26.0 
-H.5 99.9 216.6 23.3* 23.1 
-2.1 601.0 999.9 99.9 99<).9 129.7 109. "6 163.0 24941.8 24.0 -61.4 9'i.9 221.0 12.1'" 8.9 8.3 615.4 <;99.9 99.9 999.9 130.8 108. 
, 80.1 164.0 25489.2 22.0 
-60. L 99.9 263.1 18.1* 18.6 2.2 6 31t." 999.9 99.9 999.9 132.1t 101. 81.1 165.0 26086.0 20.0 -58.6 99.9 249.8 9.8· 9~2 3.\ 656.1 999.9 99.Cj 999.9 133.9 107. 83.6 166.0 26148.0 111.0 -58.6 99.9 281.1 39.3 38.6 
-7.S 616.8 999.9 99.9 999.9 135.3 107. 
, 85.5 167.0 27900.2 l5.0 -56.2 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 721.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
, 
... 
) 449 
0 
SUTlCN NO. 265 
0 "'ICLA~D, TtX 
6 FERRlI4RY 1<;75 
""' 
2315 G"1T 157 22. 
'-" 
ANGLES ON THE HALF MINUTE H~VE aEEN l'NFA~LY INTErp[LATF~ FR(M WHOLE ~I~UT: VALUF! 
'"'"' TJ '4E eNTCT ... fIGHT PIl"S TFIlP OEW PT DIll SPF!'') U COMP V COMP PrJT T E POT T MX Pro PH IUNGF TIl ft 
MIN GP'"l MR OG C OG C Or. M/SFr, M/SFC "1 I Sf-C [1r, K Or, K r."1/KG pr:T K"1 Or. 
~. 0.0 11.6 873.0 n3.S 5.6 -6.6 60.0 7.1 -1.8 -1. (l 2115.5 2Q2.4 2.5 41.0 0.0 o. " . 
0.1 12.0 'H2.fl "19.0 3.6 -Q.7 235.0 5.2 4.3 2 .. 9 21l4.0 2R9.5 z.o 36.6 0.2 235. 
0.4 13.0 1001.5 90<).0 2.8 -<).) 235.6 5.2 ~. ;\ 2,,9 2R3.8 28Q.5 2.1 40.4 0.2 2J!i. 
0.7 14.0 1090.9 n9<}.0 1.8 -9.1 233.7 3.9 3.2 7. 3 2A3.7 2A9." 2.1 44.0 0.1 235. 
1.1 15.0 11 flO. 9 A89.0 0.5 -9.4 2 J, 6. 4 1.5 0.9 1.2 2A3.3 2139.1 2.1 47.'t 0.0 244. 
1.4 16.0 lZgfl.9 e 16.0 -0.4 -9.7 130.9 t.l -O.R 0.7 71"'.5 2Ag.4 2.2 51.:1 0.0 2<;6. 
1.8 17.0 1390.6 866.0 -1.4 -9.5 12<).0 1.2 -o.<} 0.1' 2113.5 289.3 2.1 53.9 0.1 278. 
2.1 11'1.0 1483.0 056.0 -2.? -9.7 154.1 1.11 -0.'. 0.9 283.6 289.5 2.1 56.3 0.1 288. 
2.4 19.0 1566.6 St.7.0 -3.2 -9.9 198.6 0.1 0.2 0.1 283.3 28'1.1 2.1 '59.0 O. 1 296. 
2.1 21).0 1660.1 A31.0 -4.0 -9.9 22H.9 0.0 o.f, 0.5 7'13.5 2A<}.4 2.2 63.4 0.1 304. 
3.0 21.0 1714.5 825.0 -5.1 -9.8 2'.4.2 0.9 O.<} 0,4 2R3.5 2A9.5 2.2 6'7.0 0.1 312. 
3.3 22.0 1810.2 815.0 -6.0 -10.0 2M.3 1.0 1.0 0,1 21l3.6 289.6 2.2 72.6 0.1 325. 
!) 3.7 23.u 1966.8 805.0 -6.B -10.0 Zb9.8 2.1 2.1 0,0 283.6 2A9.7 2.2 7B.0 o. 1 341. 
4.0 24.0 2054.6 196.0 -6.6 -14.9 261.0 3.6 3.6 0.2 284.8 289.0 1.5 51.3 0.1 356. 
4.4 25.0 2153.5 186.0 
-".4 -16.8 "\14.4 6.0 4.3 -4.2 2A').9 269.6 1.3 43.4 0.2 62. , 4.9 21', .0 2263.P 17'i.0 -6.0 -21.8 333.7 9.6 ' •• 4 -1l.8 287.5 290.0 0.9 27.2 0.3 128. 
5.3 27.0 2355.3 166.0 -S.7 -25.1 32<).11 11.1 5.6 -9.6 2AA.7 2<)0.6 0.6 18.1 0.5 138. 
5.6 28.0 2447.9 751.0 -6.0 -21. 1 325.0 12.0 6.Q -9.8 2139.4 291.1 0.5 16.8 0.7 140. 
~ 6.0 29.0 7552.0 747.0 -5.8 -28.0 321.7 14.1 A.II -11.1 7<)0.7 2<)2.2 0.5 1').4 1.1 142. 
6.3 30.0 2646.8 73R.0 -6.4 -28.4 .317.3 16.1, 11.2 -12.2 2Ql.0 2n.5 0.5 15.4 1. '3 141. 
6.7 31.0 2147.1 12'>.0 -6.6 -2<).6 313.5 IB.B 13.6 -12.9 291.<} 2'13.3 0.4 13.«) 1. R 13<). , 7.0 32.0 2819. fI 120.0 -6.3 -211.3 311.2 19.6 14.7 -12.9 2Q3.7. 294.A o.'i 15.4 2.1 138. 
7.4 33.0 2931l.2 111.0 -6.1 -7.6.6 1011.3 20.7 16.2 -12.8 294.5 2<)6.3 0.6 17.R 2.6 137. 
7.9 34.0 302~.1 103.0 -6.3 -28.3 305.A 22.2 lR.O -1).0 295.2 296.9 0.5 15.4 3.2 135. , 8.2 35.0 3138.1 693.0 -6.1 -7B.6 304.5 22.<} la. <) -13~0 296.0 2'11.6 0.5 1 <;.4 3.6 134. 
8.7 36.0 3252.2 683.0 -6.4 -2A.4 302.3 71.5 1<} .Q -12.6 797.5 299.2 0.5 15.4 4. '3 132. 
9.1 37.0 3356.0 674.0 -5.7 -.71.11 )00.3 23.6 20.3 -11.9 20 9.5 301.3 0.6 15.4 4.9 131. , 9.4 38.0 3449.7 666.0 
-'i .'. -2 / •• 7 Z'1"3.'i 23.7 20.7 -11,4 300.9 303.3 o.e 20.1 5.3 130. 
9.8 39.0 3556.4 6'i1.0 -5.5 -24.1 2<; 7.5 'lIt. ') 21.1 -II e J 301.9 304.r; 0.8 21.4 5.8 129. 
10.2 40.0 3652.4 649.0 -6.3 -24.0 296.Q 7.5.6 22.8 -11.6 302.1 304.7 0.8 22.8 6.4 128. , 10.7 41.0 3113.6 639.0 -1.0 -23.3 297.0 26.6 23.1 -12.1 31)2.6 305.5 0.9 25.7 7.2 126. 
11.1 42.0 3884.3 630.0 -7.0 -23.9 291.3 26.8 ?3.8 -12.3 303.8 306.6 0.9 24.5 7.9 125. 
1l.6 43.0 39ll3.9 622.0 -7.3 -2 tto] 297.1 26.6 2J.5 -12, 3 304.6 301.3 O.Q 24.1 B.b 125. 
) 11.9 44.0 4084.7 614.0 -7.<} -25.A 2'H.b 26.4 23.4 -12.2 305.1 301.5 0.8 22.0 9.2 125. 
12.1 45.0 4186.5 606.0 -6.6 -26.2 297.3 2/).0 23.1 -11 9 305.4 301.7 0.7 22.5 9.6 124. 
12.6 46.0 42119.3 5<;8.0 -9.6 -21.0 296.1 25.4 22.6 -11 .4 305.3 301.6 0.7 22.6 10.3 124. 
.... 13.0 41.0 4393.1 590.0 -10.5 -;>7.5 296.3 24.7 n.2 -10.9 305.5 307.7 0.7 23.0 10.9 123. 
..J 
13.4 48.0 4490.0 <;82.0 -11.3 -26.0 7%.1 25.1 72.4 -11.3 305.7 308.2 0.8 28.5 11.4 123. 
13.8 49.0 4604.1 514.0 -12.0 -27.3 291. II 2f>.0 23.0 -12 1 306.1 308.4 0.1 26.7 12.0 123. 
) 14.1 50.0 4111.3 566.0 -12.7 -22.7 298.7 ')6.'1 23.6 -12.9 306.5 310.0 1.1 41.9 12.5 122. 
14.7 51.0 4833.5 551.0 -13.5 -22.4 299.8 21l.1 24.4 -14.0 307.1 310.7 1.1 46.7 13.5 172. 
15.1 52.0 4943.9 54<}.0 -12.? -20.8 29'}.9 23.3 24.') -14.1 309.9 314.1 1.3 4 fi .'. 14.2 122. 
"' 15.5 53.0 5042.1 542.\) -11.8 -21.2 2q9.1 28.2 24.5 -14.0 311.6 315.7 1.3 45.3 14.9 122. '
16.0 54.0 5156.0 534.0 -12.3 -22.4 29q.6 lA.4 24.7 -14.1 ~lZ.l 316.0 1.2 42.6 15.7 122. 
16.3 55.0 5256.1 527.0 -12.9 -23.1 300.1 28.2 24.4 -14.1 :H2.7 31.6.3 1.1 41.9 16.2 122. ) 
* BY SPEED M~ANS ELEVATION ANGLE ~ETWEEN 6 ~Nn 10 DEG 
* BY TE"1P ~FANS TEMPE~ATUqE OR TIME H~VE OEFN INTERPOLATEO 
:> .* BY SPEED MEANS ELEVATIn~ ANGLE LESS TH~N 6 OEG 
450 
0 
STATteN NO. 265 
"'I DUI'W, HX 
6 FEBRUARY 1911) 
23L5 C;"lT 157 22. 
ANGLE'S ON THE HALF '1INUTE HAVE' ftEH LIN"'A~LY INTE~PGL.\TF.O F~C" WHOLF MTNUT!= VIILI/'"": 
TTl .. !; CNTCT HFJr,HT PR"'S TF~P OE'W PT [)T~ SPFr,n U r.OMP V Cfl'1P pnT T E POT T M)( RTO RH RANGF Al 
MIN GP'" '1~ Or, r. Or, r. DG "/SEC ~/Sr.r, M/StC f'lG K 06 K G"" II(G peT K"1 DG 
0 16.8 56.0 5387.9 518.0 -13.7 -24.1 301l.8 27.7. 23.4 -13.9 3l3.2 316.(, 1.0 41.1 17.1 122. 
17.2 57.0 5506.1 510.0 -14.b -24.6 ~Ol. 1 7.6.1 22." -13, '5 313.6 316.9 1.0 41.A !.1.7122. 
17.6 58.0 5610.8 501.0 -14.7 -26.e 'lOl).8 25.5 21.9 -13 1 314.6 317.4 O.A 34.9 18.3 In. 
C 18.0 59.0 5716.8 496.0 -15.3 -27.9 29 Q .6 2<;.7 22.4 -12,7 315.2 317. A O.B 32.9 IB.9 122. 
1'3.4 60.0 5112' •• 1 489.0 -10;.8 -28.2 290.1 27 .0 23.B -12,7 315.8 31B.3 o. B 3304 19.5 122. 
18.8 61.0 5937.7 462.0 -16.6 -28.7 2.91.2 7fl.5 25.1 -13.0 316.1 316.5 0.7 34.0 20.7. 121. 
0 19.2 62.0 6042.'. 475.0 -11.') -29.2 296.7 7.9.A 26.6 -13.4 316.4 318.8 0.7 34.1\ 20.9 121. 
19.6 63.0 6153.6 4613.0 -18.0 -30.3 2<76.<; 30.A 27.6 -13.7 311.1 31'1.3 0." 32.Q 21.6 121. 
2/).1l 64.0 6249.8 4('7.0 -19.1 -31.1 79"'.2 '31.5 28.7. -13,9 'l16.,} 318.9 0.6 33.4 22.4 121. 
0 2,).4 65.0 b361.3 455.0 -19.9 -3L.8 296.0 31.6 2A.4 -13 8 317.2 319.2 0.6 33.4 21.1 121. 
20.9 66.0 6511.3 '.'.6A 0 -20.A -32.9 295.'t 'l1.1 2'1.1 -11.4 317.6 ]19.7 0.0; 32.9 24.1 121. 
21.3 67.0 "',11.2 440.0 -21.8 -33.5 294.8 30.3 27.!> -12.7 311.9 319.6 0.5 3'3.4 24.A 120. 
0 21.1 68.11 6146.0 432.0 -22.9 -33.1 29' .. 1 29.b 27.0 -12 .. 1 HA.2 319.9 0.5 36.0 25.5 120. 
22.2 69.0 b84A.4 426.0 -2',..1 -3' .. 0 191.3 7'J.0 26.6 -11.5 311.9 319.6 0.'3 39.1 2".4 120. 
22.6 70.0 b951.7 420.0 -74.9 -3' •• ~ 2'H. f) 2A.5 26.2 -ll.l 31A.2 319.9 0.5 41.2 27.1 120. 
0 23.1 71.0 7091.3 412.0 - 2('.1 -35.1 293.0 21.(, 25. '. -10,8 31R.4 320.0 0.5 41.9 2A.0 120. 
23.5 12.0 7197.3 406.0 -26.1 -16.1 29J.0 27.'1 25.:- -Ltl, 1 318.9 120.3 0.4 40.'3 21).5 120. 
2"\.9 73.0 7304.6 '.00.0 -27.3 -37.3 297.4 211.5 26.3 -1(').8 HIl.A ~70. 2 0.4 39.3 29.2 119. 
0 24.2 74.0 7431.4 391.0 -711.1. -19.0 791." 2'1. '3 21.3 -10.8 319.9 321.1 0.3 34.2 29.7 119. 
24.1 7'5.0 7541.5 3e7.0 -29.'t -39.1 289.8 30.3 2B.5 -10.3 319.B 320. A 0.3 35.9 30.6 II 9. 
25.0 76.0 7653.0 381.0 -2'1.<) -40.0 2Aq.6 30.4 28.1) -9.7 320.5 321.6 0.3 36.3 31.2 119. 
:> 25.4 77.0 77f:5.8 )75.0 -31.0 -40.6 281).6 2<).1 2B.4 -A.5 320.5 321.6 0.3 3B.0 31.9 119. 
25.9 78.0 7ARO.l 369.0 -31.8 -41.2 2A4.4 28.R 27 .9 -7.1 320.9 321.9 0.3 38.4 32.8 UB. 
26.3 79.0 1995.8 363.0 -32.6 -42.0 2133. G 28." 27.R -6.,7 321.4 322.'3 0.3 38.1 33.4 118. 
"'\ 26.7 BO.O 13113.0 357.0 -33.4 -42.1 2R4.0 2<).0 2'3.1 -7.0 321.8 322.7 0.2 38.3 34.1 118. oJ 
27.2 81.0 fl251.A 350.0 -34.4 -41.5 2115.6 30.4 29.3 -8.2 322.4 323.2 0.2 38.4 34.9 117. 
27.7 82.0 8352.3 345.0 -35.4 -44.2 l8G.9 32.0 311.6 -"1.3 322.2 323.0 0.2 39.6 35.A tt7. 
""" 28.0 83.0 8474.1 319.0 -36.1 -45.4 2fl7.2 32.7 31.2 -9.7 322.2 322.9 0.2 19.6' 36.4 117. 
28.4 ~4." 8597.6 333.0 -31.5 -46.1 2A5.1 32.0 )0.0 -1'1.7 322.1 323.4 0.7 1<1.5 37.1 117. 
28.9 85.0 8101.R 328.0 -30.4 99.9 202..3 )0.7 30.0 -6.5 322.9 999.9 99.9 99<1.<l 31'1.2 116. 
-: 29.4 86.0 '1849.8 321.0 -39.4 99.9 279. '3 ~1.3 30.'3 -5 1 323.5 99<).9 99.9 <199.9 39.0 116. 
- 29.9 87.0 8957.1 316.0 -40.4 99.9 27'1.2 14.6 34.1 -5.5 323.6 91)9.<1 99.9 9<19.9 39.11 116. 
30.3 88.0 9087.5 3 LO. 0 -41.4 99.<) 279.0 37.4 36.8 -6 3 124.0 999.9 9<).9 999.9 40.7 U5. 
"'" 
30.7 89.0 91'H.7 305.0 -42.4 99.9 279.7 ~- )8.6 38.0 -6,5 32' •• 1 999.9 99."1 999.9 41..7 115. 
31.1 90.0 9)09.2 300.0 -43.4 99.9 27A.9 ~7.A 31.3 -5.9 324.3 99'1.<1 99.9 99<1.9 42.6 tt5. 
31.6 91.0 9422.1 295.0 -44.1 99.9 27B.l 34.6 34.3 -' •• 9 324.8 9<)9.9 99.9 999.9 43.7 114. , 32.0 92.0 9536.7 290.0 -44.8 99.9 27A.6 31.8 31.4 -4.8 37.5.4 999.9 99.9 999.«:1 44.5 114. 
32.4 93.0 9652.7 2135.0 -46.1 99.9 280.1 31.1 31.2 -5,0; 325.1 999.9 99. 0 999.9 45.1114. 
32.8 9' •• 0 9770.1 280.0 -41.'3 9"1.9 280.9 34.6 34.0 -6.5 325.1 C;<l9.9 99.9 '1 "l 9. 9 45.7 ll3. 
J 33.2 95.0 9A8 Q .O 215.0 -48.2 99.9 l'311.1 38.3 ''17.7 -7 1 ~25.4 q99.q 99.9 999.9 46.6 113. 
33.7 96.0 10033.9 269.0 -49.6 99.9 27"1.2 40.9 40.4 -6.5 325.<; 999.9 99.9 99'1.Q 48.0 113. 
34.1 97.0 101~6.5 264.0 -!lO.6 99.9 277.5 40.1 39.1 -5.2 325.1 999.9 99.9 99q.9 49.0 113. 
""'I 34.6 98.0 10280.9 259.0 -51. [, 9q.'1 275.6 37.1 37.0 -3.6 326.1 999.9 9q.9 99q.9 50.0 112. 
34.9 99.0 10',07.1 254.0 -52.1 q9.'> 21<;.2 35.6 30;.4 -3 2 326.2 9Qq.9 qq.9 9q9.9 50.7 112. 
35.3 100.0 1050"l.3 250.0 -53.7 99.9 27').3 34.0 33.9 -3 1 326.3 99q.~ 99.9 q9q.9 51.4 112. 
") 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLF BETWEEN 6 _NO 10 DFr, 
* BY TE~P MEANS TE~PERATU~E QR TI~E HAVE BEEN INrFRPOlATED 
*. BY SPFED MEANS ELFVATION A~GLF LESS TH_~ 6 DEG 
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SlATI[N NO. 265 
"'UlIl\"ln, TF.X 
6 FE"RIIAPY 1975 
2l1'> GMT 
ANGLES ON THE' HALF MI"lUTE HAVF BEEN LINEARLY INT[JPCLATFO FRfM WlfOLF "'TNUTE VALUF<; 
TIME 
MIN 
35.9 
36.3 
36.8 
31.2 
31.1 
38.2 
313.6 
39.0 
39.4 
39.9 
40.4 
40.8 
41.3 
41.1 
42.1 
102.8 
103.3 
43.8 
44.2 
44.1 
45.1 
45.6 
46.0 
46.5 
41.0 
41.6 
48.1 
4"1.1 
49.2 
49.1 
50.3 
50.9 
51.4 
51.9 
52.3 
53.0 
53.1 
54.2 
55.0 
55.1 
56.4 
51.1 
51.9 
58.6 
59.3 
CNTCT 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
106.0 
101.0 
108.0 
109.0 
110.0 
lll.0 
117.0 
113.0 
114.0 
11 '>.0 
116.0 
111.0 
llB.O 
11'100 
120.0 
121.0 
122.0 
121.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
12'l.0 
12<).0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
131).0 
139.0 
140.0 
141.0 
142.0 
143.0 
144.0 
145.0 
"'F.Ir;~T 
GPM 
I f1665.1 
10170.5 
1090' .. 1 
11039.8 
11150.1 
11267.1 
11'375.6 
11 'i2,). F! 
11639.1 
11 761.4 
11917.2 
171)',4.9 
1217'i.O 
12307.A 
12443.4 
125e7.5 
1272'i.8 
12812.6 
13022.8 
13137.5 
13253.6 
n4 L1. 7 
13532.6 
136'l7.2 
13'122.9 
13'l93.9 
1',16Q.O 
14303.6 
14441.1 
14"29.0 
14773.2 
14920.4 
15071.0 
152 7 'i.1 
15393.', 
15545.3 
15767.7 
15930 .4 
16114.8 
16355.2 
16~41.7. 
16732.9 
16929.9 
17133.3 
11344.4 
PRFS 
M~ 
244.0 
240.0 
235.0 
230.0 
226.0 
222.0 
211J.O 
213.0 
209.0 
205.0 
200.0 
196.0 
192.0 
1138.0 
I1J4.0 
180.0 
176.0 
172.0 
166.0 
165.0 
162.0 
158.0 
155.0 
151.0 
148.0 
144.0 
140.0 
137.0 
134.0 
130.0 
127.0 
124.0 
121.0 
111l.0 
115.0 
112.0 
108.0 
105.0 
102.0 
98.0 
95.0 
92.0 
69.0 
86.0 
83.0 
TEIIP 
nG C 
-54.8 
-56.0 
-')7. n 
-'5R.3 
-'iRe !l 
-5?3 
-60.1 
-59.5 
-58.4 
- 58.1 
- 51.4 
-57.', 
-51.9 
-'57.1 
- 58.1 
-56.0 
-'i').2 
-55. U 
-55.3 
-56.3 
- 57.4 
-,)7.7 
-,)1.7 
-')11. t1 
-5'l.1 
-60.6 
-61.2 
-61.0 
-6l. ~ 
-61.9 
-1)2.5 
-1!3.1 
-63.3 
-63.1 
-f.3.9 
-e,.3 
-1>4.5 
-65.7 
-67.'. 
-68.7 
-68.9 
-69.6 
-70.8 
-10.5 
-69.R 
DEW PT 
DG C 
9<).9 
99.<) 
99. 0 
99.9 
'l'l.9 
99.<) 
'l').9 
99.<; 
?9.,? 
99.9 
99.<) 
'l9.9 
99.'; 
9'i.'} 
9'l.<; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.C, 
99.<; 
99." 
'l9. 0 
99.9 
99.9 
<)9.') 
q<)." 
99.<; 
99." 
99. 0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.C, 
99.<; 
99.<C 
99. 0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<-
99.<: 
99. 0 
99.9 
99.9 
DIR 
')(; 
716.3 
271.5 
27,). l 
l80.2 
2tH.2 
2'!2.2 
ZIP.) 
784.6 
2,H.R 
2<12.') 
760.1 
219.4 
200.9 
2'33.3 
2 qfJ. 0 
789.5 
'290.6 
290.7 
2')0.1 
780.6 
2A7.6 
2'!7.2 
;>~, .6 
28~.6 
2'19.3 
210. I) 
291.9 
293.4 
293.6 
292.6 
290.7 
289.6 
233.9 
2 g 7.8 
2R7.3 
787.5 
23d.8 
2'31.3 
2aQ.3 
286.1 
285.8 
284.8 
284.7 
285.0 
287.2 
... BY SPEED M[ANS ELEVATION ANGLE 8ETWE~N 6 h"lO 10 OEG 
sprm 
M/SFC 
:n.l 
33.3 
'l'l. 'i 
H.7. 
35.5* 
3<).8· 
'. j. 5* 
45.7* 
1~4 .9* 
',2.7* 
1~0.7* 
',0. 1* 
I,D .'.* 
41.6* 
'.l.4 • 
47.2· 
47.1l· 
',3.6* 
38.6· 
1';.2* 
)5.1l* 
17.<;-
~6.b* 
3(,. 2" 
4~.7* 
5?7* 
<;5.1* 
49.0' 
',1.7-
37.?* 
37.0-
36.9* 
36.°* 
39.0* 
40.3· 
37.'l· 
37.6. 
31.1· 
31.4* 
',0. 1, ... 
15.7. 
31.2· 
)7.7* 
31.9. 
2f1.3* 
... BY TE~P M~ANS TE~PE~ATUqE O~ T[~E HhVE BFFN INTE~POLATE'n 
•• BY SPEED MEANS ElEVATIO~ ANGLE L~SS TH.~ 6 DEG 
452 
u CeMP 
"I/SF!": 
32.9 
33.1 
33.1 
33.1 
3't.8 
311.<) 
't2.4 
',',.2 
41.4 
',1.6 
40.1 
19.5 
39.7 
',0.5 
41.7 
44.5 
44.A 
40.8 
16.1 
33.3 
34.2 
15.9 
34.9 
34.4 
4'1.1 
49.4 
1)1.1 
45.0 
3R.2 
34.4 
34.6 
34.7 
34.9 
31.1 
3B.4 
36.2 
30 .. 0 
29.3 
35.3 
3'3.4 
34.4 
36.0 
36.5 
]O.B 
27.0 
V CfHP 
M/S=C 
-3 1 
-It 4 
-'i~3 
-6.0 
-6.<) 
-11.4 
-10.0 
-11 .5 
-11.5 
-9.5 
-7.1 
-6.5 
-7.6 
-'l.F. 
-12 0 
-15 .7 
-1(> B 
-1':i.4 
-n.3 
-11.2 
-111.11 
-11. 1 
-11.1 
-11.5 
-1' .. L 
-18.<; 
-20.6 
-19.<; 
-16.7 
-14 3 
-13 1 
-12 4 
-11.9 
-12.0 
-12.0 
-11,,4 
-Ie. '5 
-10.3 
-12.3 
-12.5 
-9.7 
-9.5 
-9~6 
-8.3 
-8.4 
POT T 
or. K 
326.8 
326.6 
327.0 
327.2 
32A.0 
32t!.9 
'329. I~ 
112.5 
336.0 
33A.4 
3',1.9 
341.9 
3/,<;.1 
3',7. I) 
149.0 
354.(' 
35~.3 
360.9 
167.8 
363.0 
361.1 
165.2 
167.2 
368.1 
36R.7 
370.0 
372.0 
37' .. 6 
376.7 
378.6 
38ll.1 
3fH.3 
384.0 
386.1 
39R.5 
3<)0.7 
394.4 
395.3 
395.3 
3S7.3 
400.4 
402.1 
4010.2 
408.1 
"1".3 
E prlT T 
OG K 
999.9 
999.9 
99'l.Q 
q9<).9 
999.9 
999.9 
999.Q 
99Q.9 
9"'9.9 
9Q9.<) 
999.'" 
999.9 
'lQ9.Q 
C)'l'l.9 
99q.9 
9'l9.9 
999.9 
99'l.9 
999.9 
999.9 
999.'l 
9q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9Q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
9S.9 
9<).9 
99.Q 
<)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
09.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9Q.9 
Q9.q 
99.9 
Q9.9 
Q9.Q 
9'l.9 
99.9 
Q'l.9 
99.9 
99.9 
9<).9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<).9 
9'1.9 
99.9 
q9.'l 
99.9 
99.9 
Q9.9 
q9.9 
99.9 
99.9 
Q'l.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
9Q9.Q 
99'l.9 
9q9.9 
999.9 
9<)'l.Q 
999.9 
999.9 
9Q9.9 
9q<;.9 
999.9 
9Q<).9 
q<)q.9 
99'l.<) 
999.9 
'199.9 
999.9 
<)'l<;.9 
999.9 
999.'1 
999.<) 
9q9.9 
99q.9 
999.9 
99Q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9q9.9 
qQ9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
151 22. 1 
R.IINGE AZ 
K'" nG 
52.5 111. 
51.3 111. 
54.3 111. 
5').1 111. 
56.0 Ill. 
57.0 110 • 
56.1 110. 
59.3 110. 
60.4 110. 
61.7 110. 
lI2. <) 11 O. 
63.9 110. 
65.0 109. 
66.0 t09. 
67.0 109. 
61:1.9 109. 
70. ~ 109. 
72.0 109. 
n.o 109. 
73.R 109. 
74.5 109. 
1<;.8 109. 
76.8 109. 
77. R 109. 
18.<; 10,}. 
80.6 109. 
82.4 109. 
84.4 109. 
85.8 109. 
86.1 109. 
flR.O 110. 
1l'l.5 ltO. 
90.5 110. 
91.5 110. 
92.6 109. 
94." 109. 
9'>.8 109. 
<)6.7 109. 
97.9 109. 
100.0 109. 
101.6 109. 
102.8 109. 
105.0 109. 
106.4 109. 
101.6 109 • 
o 
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ST~Ttr~ ~O. 265 
~fOLl\IIj!), TEX 
6 FEBRlJARY 197<; 
2315 GMT 
ANGLFS ON THE ~ALF MT~UTf HAV~ BfE~ L'NFA~LY tNT~~PCLATFn FRC~ WHCLc MINUT~ VALUES 
TI "'E CNTCT HE"IGHT PRE'S TE"" DEW PT lIP SPC:<::1 U CO"1!' V cr"'lP 
MIN GP'I "16 OG c: Or, C JG M/S"'- M/SFC M/~"T 
60.3 146.0 17563.5 flO.O -70.1 99.'. 289.8 31.5* 29.6 -10.6 
60.8 141.0 11191.2 17.0 -69.4 0,). f .. 7.91.2 33.0* 31).7 -11.9 
61.6 14~.0 IIlO2a.3 14.0 -69.6 99.(" 29:'.9 27.'). 25.0 -11.6 
62.4 149.0 18275.0 71.0 -69.6 99. 0 ?9 7.3 1<).1· 17.5 -9.0 
63.2 150.0 18533.8 68.0 -67.4 Q9.9 290.7 24.4* 22.8 -'1.6 
64.1 151.0 18806.1 65.0 -65.9 99.9 2 fl2. f. 29.3· 28.6 -6.3 
65.0 152.0 19091.3 1)2.0 -1)6.3 99.'> 272 .4 16.6* 16." -0.7 
66.0 153.0 19291 .9 60.0 -66.3 qq.c, 271.0 1).<;. 6.5 -0.4 
67.0 154.0 1<)603.5 57.0 -6<;.3 9<).': 293.2 22.1* 20.3 -8.7 
67.9 155.0 19"132.7 ;4.0 -65.3 99.<" 296.4 24.9. 22.3 -11.1 
68.8 156.0 20219.6 51.0 -66.5 <)9. 0 301.5 9.9· 8.'. -~.z 
70.0 1.17.0 20520.9 49.0 -6F!.O 99.<1 ?75.7 (,.f. * 6.C, -<:.1 
71.1 15 fl. 0 20903.6 ',6.0 -64.1 99.9 785.5 23.', * 72.<; -( .3 
72.2 159.0 21:317.0 ',3.0 -63.1 99.'1 287.7 1<;."1'" 15.2 -l.B 
73.4 100.0 21610.5 41.0 -62.5 99.'> 270.9 10.5- 11l.5 -C.2 
74.8 161.0 2207fl.'. 3A.O -61.3 99. (, 219.3 25.3* 25.0 -4.1 
76.0 162.0 225F!4.0 ~5.0 -63.3 <)9.(" 2'36.9 10.0· 'l.b -2.9 
77.5 163.0 22946.1> 33.0 -62.3 99.C' 267."1 6.5. B.o; 0.3 
79.0 164.0 23536.5 30.0 -61.4 9q.9 281.6 30.8· 30.1 -6 .. 2 
80.7 165.0 25185.6 23.0 -61.2 q9.«:1 271.0 25.7* 25.5 -3.1 
82.6 166.0 24667.4 25.0 -60.B 99.'1 999.9 99.9 99.9 Qq.9 
84.3 167.0 25464.0 22.0 -60.1 "19.', 999.9 Q9.9 99.9 99.9 
453 
157 22. 1 
POT T E pnT T MX PTI) RH RANGF AZ 
OG K DG K GII/KG PCT K"1 !)G 
418.2 C;99.9 Q9.9 9')9.9 109.2 109. 
424.2 ,)Q9.9 ')9.<) 999.9 110.3 109. 
42'1.6 999.9 9').9 qQG.Q 111.9 109. 
433.1 ')99.9 99.9 QQ9.o 112.9 11)". 
441.9 999.1) 99.9 999.9 113.7 109. 
457.9 999.9 9q. 'J 99<).9 115. l t 109. 
45fl.l 9Q9.Q 99.9 999.9 117.1 109. 
462.5 9Q9.9 <)9.9 99<;.9 117.1 109. 
471.6 999.9 99.9 999.9 117.7 109. 
479.0 999.9 Q9.9 99Q.9 llQ.6 109. 
4R4.0 999.9 9Q.9 «:I«:I<;.Q 120.5 109. 
4R6.0 9"19.9 9q.9 999.9 120.5 11)9. 
503.0 99"1.9 9<1.9 «:199.9 121.5 109. 
516.7 999.9 9«:1.9 999.9 123.5 109. 
525.2 9Q9.9 9"1.9 99"1.9 t23.R 109. 
534.8 999.Q Q9.9 999.9 125.7 109. 
547.5 999.9 99."1 999.9 127.2 109. 
559.3 999.9 qQ.Q 999.9 127.2 109. 
517.4 999.9 99.9 999.9 12B.6 109. 
623.5 999.9 99.9 99Q.9 134.0 108 .. 
609.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
634.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
SUTlCN NO. 265 
MJ DLA "JO, TFX 
7 FJ;AoIIARY 1975 
515 G/oliT Ilt7 26. 0 
TIME OHCT HFIGHT PPF: '5 TFMP DEW P. DIp SPH') U CO UO V CCMP prn T E POT T JIIIX P,TO PH RA~IGF AZ 
MIN GPM "IS [II; C OG C DG "I"r;c ~/SEr M/!'EC Or. K DG K GllllrG PCT KM or; 
0.0 10.7 813.0 923.5 -2.8 
-'5.'" 15").0 2.6 -1.3 7.3 276.9 2A4.1 2.1 81.0 0.0 o. 
0.2 11.0 911.8 919.0 -1.3 -8.0 163.5 13.9 -3.9 Lh3 218. " 284.9 2.3 60.0 0.0 ll8. 
0.6 12.0 1016.11 907.0 -0.6 -fl. 1 164.5 13.1 -3.5 It.6 ZRO.S 2116.7 2.3 56.9 0.1 350. 
1.0 13.0 1114.3 1l96.0 -0.6 -8.~ 110.2 10.0 -1.7 I .9 2R1.S 2R7.7 2.3 5".6 0.4 345. 
1.4 14.0 1272.0 88 / •• 0 -1.3 -8 • .1 186.5 6.3 0.1 ( • 2 281.9 21lA.1 2.~ 57.8 0.6 350. 
1.8 15.0 137.1.9 87~.0 -1.0 _9. r 210 .1 4.1 2.0 :'.5 2P.3.2 289.1 2.1 52.1 0.1 355. 
2.2 16.0 14~1.4 A59.0 1.3 -l~." 245.2 2.2 2.0 1'.9 2A6.8 2<H.2 1.5 31.4 0.7 1. 
2.6 11.0 1555.2 A46.0 1.5 -14. I. 375. A 1.<) 1.1 -1.6 2A8.0 292. ~ 1.5 29.6 0.7 5. 
3.0 18.Q 1669.8 Al6.0 0.11 -15.6 353.1 3.4 0.4 -:,.4 2118.5 292.4 1.4 ZA.I 0.6 4. 
3.4 19.0 1761,.3 1)26.0 0.5 -IS.d 329.6 3.R 1.9 -J.3 2A9.2 293.1 1.3 28.1 v.6 8. 
3.8 20.0 lA73.1 al5.0 -0.3 -16 • .: 30'J.2 4.8 3.11 -:".1 289.4 293.3 1.3 2A.9 0.5 17. 
4.3 21.0 2012.1 111)1.0 -1.1 -16. 2'15.7 6.3 5.1 - .8 ;>90.0 2Q3.6 1.3 29.6 0.5 37. 
4.6 22.0 ;>112.3 191.0 -1.1 -14." 290.3 0.9 6.4 -."'1.4 290.9 295.'1 1.5 34.7 1).5 'H. 
5.0 23.0 22?3.7 780.0 -2.2 -13."1 782.2 6.9 6.1 -'.4- 291.1 295.9 1.7 40.'. 0.6 63. 
5.3 24.0 232'>.0 710.0 -3.3 -l3. ~ 280.3 7.2 7.0 -'.3 291.0 296.1 1.8 45.9 0.7 69. 
5.1 25.0 2439.6 759.0 -' •• 4 -12.5 282.7 7.3 7. J -1,.6 ;>91.1 296.6 1. q 51.1 0.9 14. 
6.2 26.0 2575.6 146.0 -5.0 -11 ... 293.A 1.9 1.2 - ~" 2 291.9 291.9 2.1 60.4 1.1 80. 
6.6 21.0 2681.f> 136.0 -5.1, -11. _ 301.1 9.9 R.4 - ..... 2 292.3 2QA.6 2.2 64.8 1.2 86. 
1.0 28.0 27S9.1l 126.0 -5.6 -14. i 303.5 14.0 11.1 -',.7 2q3.4 298.6 1.8 51.4 1.5 92. 
1.3 29.0 2909.0 715.0 -4.5 -18. '1 307.0 I' •• 9 11.9 -';.0 2Q5.8 2Q9.4 1.2 31.A 1.7 98. 
1.8 30.0 3030.9 704.0 -5.3 -Zl).'· 310.5 16.6 17. ~ -1'1.1 2 Q6.1 2Q9.5 1.1 29.3 2.2 101t. 
8.2 31.0 ~131.9 695.0 -5.3 -21.8 3 il.l 17.9 13 .5 -1 ' .• B 297.3 300.3 1.0 25.9 2.5 109. 
8.6 32.0 3245.6 685.0 -5.1 -20.v 310.') 19.2 14.7 -P.4 298.1 301.5 1.1 31." 2.9 113. 
9.0 33.0 3360.7 615.0 -6.2 -20 •• 308.6 ;>0.5 16.1 -l~.A 296.8 307..3 1.1 32.1 3.4 115. 
9.3 34.0 3417.1 6l:5.0 -5.1 -22.) 307.4 21.3 17.0 -lJ.O 101.1 304.1 1.0 24.1 3.A 116. 
9.8 35.0 15E4.1 656.0 -5.4 -21.- 305.7 22.6 lA.3 -lJ.2 302.1 305.4 1.1 27.5 4.4 118. 
10.2 36.0 3129.4 l:44.0 -5.1 -20." 304.1 23.2 19.7. -1 ~ .0 303.4 306.9 1. L 29.7 5.0 ll9. 
10.6 31.0 3A39.6 635.0 -6.5 -20.7 302.5 23.(' 19.9 -1".7 303.11 301. '3 1.1 31.1 5.6 119. 
11.0 38.0 3963.5 625.0 -7.2 -21.4 301.1 23.5 20.1 -1".1 304.3 301.1 1.1 31.1 6.1 120. 
11.5 39.0 40AII.9 615.0 -8.3 -22.( 301.1 23.1 19.7 -1l.9 304.5 301.8 1.1 31.8 6.8 119. 
11.8 40.0 '1203.3 606.0 -8.9 -21.,) 302.4 22.8 19.2 -1;:.2 305. 1 30B.6 1.1 34.6 1.2 119. 
12.3 41.0 4345.0 595.0 -9.6 -21. ~ 305.4 22.3 19.<.' -1,.9 305.9 309.6 1.2 '18. L 7.9 120. 
11.1 42.0 44(;3.0 586.0 -8.1 -21.'1 308.4 22.0 17 .3 -lJ.7 308.7 312.3 1.1 32.1 8.4 120. 
13.1 43.0 4583.2 511.0 -1l.0 -28.'i 311.2 21.8 16.4 
-1 .'. 310.4 312.4 0.(, 11. '3 8.9 121. 
13.5 44.0 4105.3 568.0 -8.3 -29. '3 1l3.2 21.7 15. B -1 ,.9 311.4 313.4 0.6 16.3 9.5 121. 
14.0 45.0 '.829.0 559.0 -9.'. -26.2 312.1 21.6 16.1 -1'105 311.5 314.1 0.8 24.L 10. L 122. 
14.3 46.0 4940.3 551.0 -10.3 -2' .... 309.6 21.9 16.9 -1".0 311.8 314.9 1.0 30.1 10.5 123. 
14.6 41.0 5066.9 ~42.0 -11.2 -23 .... 305.4 22.1 lA.5 -U.2 312.2 315.6 1.0 34.9 11.1 123. 
15.2 48.0 SUH.I 534.0 -11.3 -2/ •• " 302.6 23.4 19.1 -1~.6 313.4 116.6 1.0 ~2.8 11.1 123. 
15.6 49.0 5311.2 !:25.0 -12.4 -25.' 300.8 71.8 20.5 -1.-.2 313.5 316.5 0.9 32.1 12.3 123. 
16.0 50.0 54<.'Q.3 'S17.0 -13.3 -26.7 299.7 23.9 20.1 -1 .9 313 .9 316.6 0.8 31.2 12.9 123. 
16.5 51.0 5516.8 507.0 -1' •• 4 -28.1 299.0 23.5 20.5 -L' .4 :!'14.3 316.7 0.7 29.9 13.5 123. 
16.9 52.0 5712.4 4t;8.0 -15.7 -28.'1 29~. I 22.9 20.2 -lr.8 314.9 3L7.2 0.1 29.9 14.2 122. 
11.3 53.0 5fl34.5 4'10.0 -16.3 -29.j 2'17.3 22.3 19.8 -11'.2 315.0 317.3 0.7 31.5 14.1 122. 
11.8 54.0 5958.1 482.0 -17.4 -30.1 297.5 <.'1.0 19.4 -1(,.1 .315.1 311.1 0.6 30.3 15.3 122. 
* BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
* BY TEMP ~EANS TEMPERATURE OR TIME HAVE AEEN INTERPOLATED 
.* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THA~ 6 DEG 
454 
) 
S TA Tl C"l 'JO. 265 
"IOlANC. TFX 
7 FF~RIJMY 1975 
515 G~T 147 26. 0 
TI"!E CNTCT HEIGHT PRFS TF"P OFW pT OIR SPFFD U COMP V C.,..,P PnT T E POT T ~x RTO RH RANGE Al 
~I'l GP" '1£\ DG C DG C 'lG "/SEC I'/SFr ~"SfC OG K OG K G""KG PCT KM DG 
18.2 55.0 601l3.3 474.0 -18.4 -32.J 29B.l 21.8 19.1 -iu.5 315.4 311.3 0.5 2B.9 15.8 122. 
18.1 56.0 6226.1 465.0 -19.5 -33.;, 300.2 n.9 IB.9 -1 .• 0 315.8 317.4 0.5 27. ~ 16.5 122. 
19.1 57.0 6354.7 4'i7.0 -20.9 -34.; 300.4 21.'1 1B.n -1 .0 315.7 317.2 0.4 27.3 17.0 122. 
19.5 5B.0 64e5.0 ',',9.0 -21.9 -35.1 2Q9.4 21.7 18.9 -11.6 315.9 317.4 0.4 28.3 17.6 122. 
20.0 59.0 6617 .0 441.0 -23.0 -35.5 29n.4 22 .2 1'J • 5 -10." 316.2 ?.! 7.6 0.4 30.4 1R.1 122. 
20.3 60.0 6734.1 434.0 -24.0 - ;6.0 291.4 23.0 20.2 -10.9 316.3 317. "1 0.4 31.9 lR.6 121. 
20.8 61.0 686fJ.7 426.0 -24.8 -36.2 291.9 24.4 21.5 -I h4 311.0 31R.4 0.4 33.6 19.3 121. 
21.2 62.0 6<)R9.9 419.0 -2".0 -37.1. 296.8 25.4 22.6 -1 •• 4 316.9 31R.2 0.4 33.6 19.<) 121. 
21.7 63.0 1111.6 '.12.0 -27.2 -3R.J 295.2 26.3 23.8 -1. .2 3]6.9 318.1 0.3 33.6 20.7 121. 
22.1 64.0 12 52.1 '.04.0 -27.8 -3R.? 294.'. 26.9 24.5 -11.1 317.9 31 <).0 o. '.\ 33.6 21.3 121. 
22.5 6<;.0 1378.1 397.0 -2/l.0 -39.13 29' •• ., 21.3 24.8 -ll.3 318.2 31 9.3 0.3 B.3 71.<) 121. 
23.1 66.0 7523.4 3119.0 -30.1 -41.1 296.6 21.3 24.4 -12.2 31A.4 319.3 0.3 33.1 22.9 120. 
23.5 67.0 1652.4 31l2.0 -3104 -42.0 29 T. 1.1 27.1 2' •• 0 -12.6 318.3 319.2 0.2 34.1 23.6 120. 
24.0 611.0 1781.0 375.0 -32.6 -43.2 297.4 21.5 24.4 -12.6 31~.4 319.2 0.2 33.6 24.4 120. 
24.5 69.0 1'H<;.7 368.0 -33.1 -44.3 29').8 20.5 25.7 -ll.4 319.4 320.1 0.2 31.4 25.2 120. 
24.9 10.0 8050.1> 361.0 -33.5 -45 •• 294.1 28.6 26.0 -l.!.o 320.6 321.3 D.? 28.7 25.9 120. 
25.4 71.0 8201.5 353.0 -34.<) -47.'> 293.3 27.4 25.2 -1 '.9 320.9 321.4 0.1 25.7 26.11 120. 
25.9 12.0 A347.0 346.0 -3<;.9 -48.4 291.5 2b.2 24." - '.6 321.3 321.8 0.1 2".1 71.6 120. 
26.4 73.0 84(;8.3 340.0 -36.9 -49.1 2139.2 26.R 25.3 -'J.O 321.6 322.1 0.1 2l .. 5 2A.3 119. 
26.8 14.0 8611.9 333.0 -3H.2 -50.1 281.6 27 .9 26.6 -A.5 321.1 322.1 0.1 26.9 29.0 119. 
21.3 15.0 8736.7 321.0 -39.4 -51.0 286.6 29.(') 21. fJ -H.3 321.7 37. 2. 1 0.1 27.6 29. B 119. 
21.1 16.0 8t<f3.1 321.0 -40.7 9<).'1 286.5 29.7 28.4 -.1.4 321.8 999.9 99.9 99«;.9 30.5 118. 
28.2 17.0 8991.2 315.0 -42.0 99.1 281.2 30.5 29.1 -1.0 321.6 999.9 99.9 9«;1Q.9 31.4 118. 
2B.7 1R.0 9143.0 308.0 -43.2 Q9.9 28~.3 30.9 29.4 - oJ. 7 322.1 999.9 99.9 999.9 32.3 118. 
29.1 79.0 9215.7 302.0 -44.3 99. Q 289.'. )(').4 28.7 -1:>.1 322.4 999.9 99.<) 999.9 3'.\. I 118. 
29.5 80.0 9409.4 296.0 -45.'. 99.<J 291.0 29.2 21.3 -10.5 322.6 999.9 Q9.9 999.9 33.8 117. 
30.1 ''11.0 956P.6 2A9.0 -46.7 9<).~ 293.7 29.2 2',.1 -11.7 323.0 999.9 99.9 999. Q 34.1 117. 
30.6 82.0 9701.4 2R3.0 -41.9 9Q, '1 294.8 30.1 27.9 -12.9 323.2 999.9 99.9 99 9.9 35.6 117. 
31.1 A3.0 984P.3 217.0 -49.3 99.9 ;>94.1 32.1 29.3 -13.1 32~.1 999.9 99.«;1 99q.«;1 36.7 117. 
31.5 84.0 <)Q67.4 212.0 -50.6 99.9 297.5 37.6 30.1 -12.<; 323.0 99<).9 9<;.«;1 999.9 31.4 117. 
32.1 85.0 10112.5 266.0 -51.6 99.9 21lrl.9 33.3 31.5 -1).8 323.5 999.9 99.9 999.9 38.6 117. 
32.7 86.0 10285.0 259.0 -53.2 99.<) 28' .. 7 33.<) 32. n -~.6 323.7 9C)9.9 9<).9 Q99.9 39.8 1 t 7. 
33.2 81.0- 10410.3 254.0 -54.0 99 ... 2 q('). '. n .2 32. " -;.0 324.4 999.9 99.9 999.9 40.R 116. 
33.1 1.18.0 10563.5 248.0 -54.9 99.) 275.8 3t.7 31.<; -3.2 32<;.2 9Q9.9 99.9 999.9 41.1 116. 
34.3 89.0 106"3.3 243.0 -56.2 99.7 21 J. 'J 2<).5 29. ') -;J.<; 325.1 999.9 Q9.9 999.9 42.7 115. 
310.8 90.0 11')1l25.1 238.0 -57.2 99.<) 267.3 27.<) 27.<) L.3 325.5 9q9.9 99.9 999.9 43.6 115. 
35.6 'H.O 10<;58.9 233.0 -58.6 99.9 267.0 30.2 30.1 1.6 325.5 9qq.9 Q9.9 999.q 44.5 114. 
36.1 92.0 11122.1 227.0 -59.1 99.9 270.5 33.R 33.0 -).3 327.1 999.9 <)9.9 999.9 45.5 113. 
36.5 93.0 11262.0 222.0 -60.0 99.9 273.<) 3.;.0 35.9 - 2.'. 327.8 999.9 99.9 999.9 46.4 113. 
37.1 94.0 U 375.6 210.0 -59.1l 99.') 279.1 3'3.) 37.8 - 6.5 329.8 999.9 99.9 999.9 47.5 113. 
37.6 95.0 11521.4 213.0 -S-'.4 99,9 203.6 39.1 38.0 -9.2 335.8 999.9 99.9 999.9 48.8 112. 
38.1 96.0 11702.2 207.0 -56.<; 99.9 21l4.G 37.5 36.3 -Q.7 339.3 999.9 99.9 999.9 50.0 llZ. 
38.7 97.0 11857.2 20Z.0 -56.6 99. Q 2f12.3 35.1 34.3 -7.5 342.2 999.9 99.9 999.9 51.3 112. 
39.2 98.0 12016.6 197.0 -55.4 99.9 200.3 36.9 36.3 -".6 346.5 999.9 99.9 999.9 52. Z 112. 
39.8 99.0 12141.5 193.0 -55.1 99.9 281.1 1,2.0 U.2 - ;.1 349.1 999.9 99.9 999.q 53.5 111. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE RETWEEN ( ANC 10 OEG 
• ~Y TEMP MEANS TEMPERATURE OR T[~E HAVE rEEN INTERPOl~T~r. 
•• BY SPEED MEANS f.LEVATION ANGLE LESS THA~ 6 n~G 
455 
,. 
STATICN rIO. 2£,5 , plIOLAf\JD, TEX 
7 FFf1RlJARY 1975 , 515 GMT 11t7 26. 0 
TIME CNTCT HFIGHT PRES TF."'P OEW foT DIP SPEF.11 U CO'1P V C.1MP POT T E POT T MX Rr"l PH RANGE AZ , MIN GPM MEl DG C Or. C. Dr. "/src pi/srI: M/S!:C f'lG I( DG K G"'/Kr, PCT KM DG 
40.2 100.0 12315.3 188.0 -!i4.8 99.9 282.1 42.1 4 t.? -3.9 352.2 ClQ9.9 99.9 99'1.9 54.8 Ill. ) 40.9 101.0 12 /,87.5 103.0 -55.3 99.9 202.4 3',.? 34.1 -7.<; 354.2 999.9 qq.9 '199.9 56.3 111. 
41.4 102.0 12628.5 179.0 -55.6 qq.,) 2Al.4 30.6 30.0 -S.1 355.9 q99.q q9.9 '199.9 57.3 111. 
4Z.0 103.0 12t!08.R 174.0 -56.1 99.9 280.8 2<). (, 29.1 -'5.5 358.0 9Q9.q qq.Q 999.9 5R.3 Ill. 
42.5 104.0 12956.5 170.0 -56.6 99 .. Q 7./\ 1. 4 ~3." 32. R -0.6 359.5 999.9 99.9 q9q.q 59.0 111. 
43.0 105.0 1'3107.4 166.0 -57.2 99.9 281.7 38.8 3A .0 -, .9 160.9 999.9 99.9 99<J.9 60.2 110. 
43.5 106.0 13261.6 1(.2.0 -57.2 99.9 2 AO. (, 41.9 41.Z -7.7 363.4 9qq.9 99.9 9Qo.9 61. 5 11 o. 
44.1 101.0 13419.5 158.0 -51.9 9<).9 277.4 41.1 40.9 -5.3 364.9 999.9 99.9 9q9.9 63.0 110. 
44.5 108.0 13'>81.0 154.0 - 58.', ')9.9 275.4 39.0 38.') -l.7 366.7 9Q9.q 99.9 999.9 64.7. 110. 
45.1 10?i) 13 7 46.1 150.0 -59.5 99.9 278.3 37.0 36.6 -5.3 367.6 9'19.9 99.9 999.9 65.1 109. 
45.6 11.0.0 1'3p. 72.2 1',7.0 -60.5 99.9 283.4 37.6 36.5 -A.7 367.9 999.9 99.9 ')99.9 66.3 109. 
46.4 111.0 14087.4 1',2.0 -61.3 99.9 29R.4 ',,,. '1 41.1 -13.q 370.3 '19Q.9 q9.q 9<)9.9 67.q 109. 
46.9 112.0 14264.8 138.0 -61.1 99.9 291).4 48.? 45.7. - 1.1).8 373.7 9q9.9 qq.<) 9<19.9 69.7 109. 
47.5 113.0 14401.0 135.0 -62.2 99.'1 293.2 41.7 43.9 - LB.8 314.1 9q9.9 99.9 999.Q 71.'. 109. 
48.0 114.0 14586.4 131.0 -63.3 99.9 2<) 4.5 '.4.1 411.1 -1.'3.3 375.3 9Q9.9 q9.Q 99C;. <; 13.0 109. 
46.4 115.0 14728.7 12A.0 -63.5 99.9 2<)3.3 42.0 38.6 -1 ~.6 317.5 q9q.9 9q.9 qOQ.9 73.7 109. 
49.0 116.0 14923.2 124.0 -64.4 99.9 289.4 37.7 35.5 -1~.5 319.2 99'1.9 99.9 999.9 75.4 110. 
49.5 11 7.0 1'5123.3 120.0 -(,5.2 9'1. 9 29', • 1 31.8 30.8 -1.8 381.3 99').9 q9.9 999.9 76.5 110. 
51l.1 118.0 15217.6 117.0 -(:5.0 99.9 216.1 27.6 27.5 -l.9 384.4 99'1.9 9q.Q 999.<) 77.~ 10q. 
50.6 119.0 15435.6 114.0 -65.8 99.9 269.A 27.7 21.7 ,J.1 39<;.8 <)99.9 9Q.9 99'1.9 78.1 109. 
51.1 120.0 155<;7.3 111.0 -66.6 99.9 262.9 29.7 29.4 j.7 387.3 99'1.9 99.9 9'1'1.9 78.9 109. 
51.7 lZ1.0 15762.'i 108.0 -67.9 ')9.9 2"3.0 31.6 31.3 3.9 3P8.0 9')9.Q 99.9 999.9 79.8 L09. 
5Z.2 122.0 L5'J32.0 105.0 -67.7 99.9 276.6 3 L. 1 30.<) -3.6 391.5 99q.9 '19.9 999.9 80.7 108. 
52.6 123.0 16106.1 10Z.0 -613.5 99.9 290.1 32.1 30.1 -11.0 393.1 999.9 9Q.<) 999.9 Bl.5 108. 
51.1 124.0 162B4.8 99.0 -69.0 99,9 294.8 34.8 :31.6 -14.6 3<;5.7 999.9 99.Q 99"1. Q 82.4 108. 
53.7 125.0 16468.7 96.0 -69.4 99.Q 21:10.7 36.8 34.9 -11.8 398.3 999.9 ')9.9 99'1.Q 83.1 108. 
54.3 126.0 16658.1 93.0 -69.6 99.9 285.5 33.8 32.6 -9.1 401.5 999.9 99.9 99'1.<;1 B5.2108. 
54.8 121.0 16853.4 90.0 -70.0 99.9 286.0 28.2 27.1 - 7.8 404.4 999.9 qq.,) 999.9 86.1 108. 
55.3 128.0 16'181.0 88.0 -70.3 99.~ 287.4 24.9 Z3.7 -7.4 406.6 99'1.9 99.9 9Q9.9 86.9 108. 
55.9 129.0 17192.4 85.0 -7l.6 99.9 288.2 27.8 26.', - q. 7 407.8 '199.9 9Q.9 99'1.9 87.3 108. 
56.5 130.0 11403.9 A2.0 -72.11 99,9 2R8.3 31.9 30.3 -11.0 ',!)9.6 999.9 99.9 999.9 89.1 108. 
57.2 131.0 17623.1 70 .0 -71.9 99,9 2B6.2 23.6 22. (, -!:J.6 4lf>oO 999.9 99.9 99<;.CJ 90.1 108. 
57.9 132.0 11175.1 17.0 -69.8 99.9 275.1 n.R 13.7 - t. 2 423.3 9?9.9 99.9 9q9.Q 91.0 108. 
58.6 133.0 17931.9 75.0 -69.6 99.9 273.5 17.0 17.0 -t.o 427.0 999.<) 99.9 CJ9c;l.9 91.0 108. 
59.1 134.0 1B092.9 73.0 -70.0 99.9 nll.4 24.~ 23.9 -1.5 429.4 ':'99.9 99.9 999.9 91.8 108. 
5?7 135.0 11l342.9 70.0 -69.4 99.9 282.3 27.1 27.0 -5.9 436.0 99').9 Q9.q 9'19.9 92.9 lOB. 
60.4 136.0 10515.8 68.0 -69.A 99. 'J 290.0 27.1 25.5 -9.3 438.6 qQ9.9 99.9 9CJ9.9 94.0 108. 
61.1 137.0 IB785.2 65.0 -6R.1 99,9 2'l5.6 ?6.6 23.9 -11.5 446.7 9'19.9 99.9 999.9 95.2 108. 
61.9 138.0 10912.4 63.0 -6R.5 99,9 2')7. 1 2? .6 21.0 -10.7 451.2 9')9.9 9'1.9 99'1.9 96.3 108. 
62.b 139.0 19265.3 60.0 -67.9 99.9 301.0 17.4 15.0 -9.0 459.0 99'1.9 99.9 999.9 97.5 108. 
63.4 140.0 19469.8 58.0 -66.6 99.9 3 or,. 5 11.9 9.6 -7.1 466.3 999.') 09.9 99'1.9 91.9 108. 
61t.Z 141.0 19683.3 56.0 -64.2 99.9 312. '. 6.<) 5.1 -4.7 476.lt 999.9 99.9 999.9 98.3 108. 
65.0 142.0 20020.2 53.0 -64.2 99.9 275.4 B.A 8.8 -J.8 4A4.0 999.9 99.9 999.9 98.9 109. 
65.6 143.0 70254.5 51.0 -66.? Q9,· 9 ?56.5 11.1 10.'3 2.6 48lt.1 999.9 99.9 999.9 98.9 1080 
b~.; ;~~.? 2;')41".8 49.0 -6(,.4 99.9 251.3 13.6 lZ.9 ' .. 4 489.8 999.9 99.9 999.9 99.4 108. 
* BY SPfED ~fANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ANO 10 DEG 
• BY TEMP MEA~S Te~PERATU~E OR Tt~~ HAVE dEEN fNTERPOLATFD 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH~N 6 OEG 
456 
0 
STATI('fII NO. 265 
~ rlI GLAND, TEX 
1 FFBRlItlRY ln5 
:> 515 GMT 147 76. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TE1I,f> DEW rT orR SPE"O !J CO..,P V (flMP pnT T E POT T Ml( RTO PH RA~IGE' Al 
MIN GPI4 ~1!l DG C DG r OG ""/S"'C M/S":C MrSEC nG I( DG K GI4/KG PGT K~ OG 
61.1 145.0 20749.3 41.0 -66.2 99.9 258.1 11' ... 9 16.5 3.1) 496.1 q99.9 99.9 9q9.9 99.8 108" 
68.1 146.0 21014.0 45.0 -6' •• 't 99.9 271.j 22.3 22..3 -0.5 51)6.7 999.9 9<).9 9<)'l.<) 101.0 108. 
69.1 141.0 212(11.9 43.0 -64.4 99.9 2Af).'J 22.4 27..0 -4.2 511.3 9Q'J. 9 99.9 99'l.9 102.4 108. 
10.0 148.0 21584.3 41.0 -62.7 99.9 286.1 15.0 14.'. -4.2 524.6 999.9 99.9 999.9 103.8 108. 
71.0 149.0 21893.4 39.0 -61.6 99. :1 261.1 8.2 8.7 J.4 535.0 <Jq9.9 99.9 999.9 104.3 108. 
71.9 10;0.0 22218.8 37.0 -f2.5 99,9 265.7 8.7 !l.1 1.6 !i40.8 999.9 99.q 999." 104.3 107. 
7l.9 151.0 22561.1 35.0 -63.3 99.9 215.6 11.1 ll.l -1.1 547.5 999.9 99.9 Q99.'1 105.0 107. 
14.0 152.0 22925.1 33.0 -60.5 Q9.9 268.0 8. n 8.8 0.3 564.1 999.9 99.9 999.9 105.6 107. 
75.3 153.0 23116.5 32.0 -61.1 99.9 279.3 15.2 15.0 -2.5 1)67.6 99,}.9 99.,} 999.9 106.6 107. 
76.5 154.0 23516.3 30.0 -62.4 99.9 281.0 10.9 10.4 -3.2 514.7 99,}.,} 9 9 .9 999.Q 107.4 107. 
17.1 155.0 23940.9 213.0 -63.7 99.9 999.9 9q.9 99.9 C;9.'} 582.5 999.9 99.9 999.9 ,}99.9 999. 
1a.9 156.0 24J97.1 26.0 -62.4 99. 9 999.9 99.9 99.9 C;9.9 598.7 999.9 99.9 99'9.9 999.9 999. 
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STATICN NO. 265 
0 '" r eLAND, TEX 
7 FEBRUAQy 1<;75 
f"'" 1115 GMT 150 16. 0 
"J 
H"IE eNTCT ..,FIGHT PRES TE "P DFW "T DrR SPfrn u C"'~P v r(1MP pnT T E I"OT T MX RTO PH RANGE AZ 
.-., MIN GP'1 '1B OG r DG ,. OG M/<;E'C "'/src M/S E(. OG K DG K G'" IKr, PCT KM OG "-" 
0.0 10.9 873.0 920.8 -3.3 -5.9 180.0 3.6 0.0 1.6 216.6 283.6 2.1 82.0 0.0 o. 
...., 
0.1 11.0 B1'8.5 n9.Q -2.8 -7.9 196.5 10.4 2.9 10.0 211.3 283.3 7.3 67.6 0.3 9. 
0.4 12.0 993.4 <;07.0 0.4 -5.5 196.5 10.4 2.9 .0.0 281.7 289.2 2.13 64.(' 0.3 9. 
0.8 13.0 1100.3 895.0 0.6 -6 4 198.3 12.1 3.8 :1.5 287..9 290.0 2.6 5'1.5 0.4 12. 
""' 1.3 14.0 1208.9 8B3.0 2.0 -15 0 199.0 13.6 ' .. 6 :2.8 285.3 289.2 1.3 76.'1 0.9 16. 
1.6 i5.0 1310.2 e72.0 2.1 -15 4 199.5 13.1 't.4 12.3 287.1 290.9 1.3 24.8 1. 1 17. 
l.l 16.0 1450.3 e5?O 1.9 -18.1 196.9 9 .1 2.1 8.7 ?07.6 290.7 1.1 20.9 1.4 17. 
..... l.5 17.0 1554.3 8'.6.0 1.4 -16.9 198.6 6.1 2.2 6.4 21lR .1 291.6 1.2 24.0 1.6 17. ) 
2.9 lR.O 1659.7 835.0 1.4 -12.7 21R.3 6.6 4.1 5.z 2'19.3 294.2 101 34.1 1.8 17. 
3.2 19.0 1716.2 823.0 1. 1 -8.9 7 ~ 5. " 6.4 ':i. 3 3.7 290.7 2'16.9 2.4 47.2 1.9 19. 
..... 3.6 20.0 1884.4 B12.0 1 • {. -12,9 760.5 6.4 6. "{ i..l 291.6 296.6 1.7 33.5 7.0 23. 
4.1 21.0 7014.4 799.0 1.6 -14.~ 295.4 6.7 6.1 - 2.9 293.1 297.5 1.<; 28.1 2.1 28. 
4.5 22.0 2136.3 187.0 1.9 -18 9 312.5 0.8 6.5 -6.0 2"14.7 297.9 1.1 1<l.5 2.1 33. 
5.0 23.0 223"1.4 117.0 1.1 -HI.8 307.2 9.8 7.8 -5.9 295.6 29B.9 1. I 20.0 2.0 42. 
5.4 24.0 2354.1 16~.0 1.2 -1'1.5 796.7 9.7 .13.7 -4.3 2%.2 2Q9 .5 1.1 1 '1.f> 2.1 48. 
5.8 25.0 2459.7 756.0 0.1 -17.9 290.2 10.fl '1.5 "5.1 296.8 300.5 1.2 23.2 2.2 53. 
6.2 26.0 2591J.B 743.0 0.1 -17.0 299.9 12.4 10.7 "6.2 297.6 301.7 1.4 26.2 2.3 60. 
6.7 21.0 21lR.3 132.0 0.'. -16 7 297.2 14.2 12.6 ··6.'> 2<lQ.2 303.5 1.4 26.2 2.5 68. 
7.1 28.0 282A.7 722.0 0.6 -16,,6 295.1 15.2 13.7 "6.4 300.6 305.0 1.4 26.7 2.8 73. 
~ 7.5 29.0 29"0.6 112.0 0.4 -1':i·9 29'5.2 15.'1 14.4 -6.7 301.6 306.3 1.6 28.1 3.0 78. 
7.9 30.0 3053.8 702.0 -0.6 -16.0 294.7 16.5 15.0 -6.9 301.8 306.5 1.6 30.0 3.4 82. 
6.3 31.0 3U:8.3 692.0 -1.5 -16.5 293.4 17.2 15.8 -6.9 302.0 306.6 1.5 30.8 3.1 85. 
8.7 32.0 32 Fl4.1 6A2.0 -2.0 -1~.9 £91.3 lA.? 16.9 -6.b 302.7 307.2 1. '5 30.6 4.1 68. 
9.1 33.0 3401.3 612.0 -3.0 -17 7 208.7 19.3 18.3 ·6.2 .302.9 307.2 1.4 30.6 4.5 90. 
9.5 34.0 3519.9 662.0 -3.7 -18 0 28(;,.2 20.4 19.6 · 5.7 303.3 301.6 1.4 31. R 5.0 92. 
9.9 35.0 3640.0 652.0 -1 •• 2 -1 7~5 2B4.<) 20.9 20.7 · 5.4 304.1 30R." 1.5 34.4 '5.5 93. 
10.4 36.0 3774.0 641.0 -I •• fl -17.9 2B3.9 21.0 20.4 -5.0 304.9 309.4 1. '5 3".0 6.1 94. 
10.8 37.0 38'17.5 631.0 -5.6 -18.4 2A3.9 20.7 20.1 -5.0 3J5.4 309.8 1.4 35.6 6.6 95. 
11.2 38.0 4010.2 622.0 -5.7 -111.8 284.7 20.1 19. 'i -5.1 306.5 310.8 1.4 34.7 1.1 95. 
11.6 39.0 4137.1 612.0 -5.3 -19.0 286.4 19.5 lR.7 ·5.5 31)13.4 312.7 1.', 32.B 7.5 96. 
12.0 40.0 4253.6 60"1.0 -5.6 -19 1 28'3.7 IB.7 17.7 ·6.0 309.4 313.8 1.4 33.<; 8.1 '17. 
12.5 41.0 4397.7 5'12.0 -6.9 -20 2 290.3 Ifl.2 17.1 '6.3 309.4 313.5 1.3 33.11 8.5 98. 
13.0 42.0 't511.0 5133.0 -8.0 -21.2 ZO').7 18.A 11.7 "6.3 30?5 313.4 1.2 33.5 9.0 9"1. 
13.4 43.0 4631.1 57'-.0 -3.9 -21.7 28'3. A 19.6 18.5 -h.3 "109.9 313.6 1.2 34.4 9.5 99. 
13.9 44.0 4759.9 %5.0 -10.0 -21.9 209.0 20.3 19.2 -6.6 309.9 313.6 1.2 36.9 10.1 99. 
14.2 45.0 4883.5 ':i<;~.0 -10.9 -21.5 290.0 20.6 19.3 -1.1 310.3 314.2 1.2 41.1 10.5 1 iJO. 
14.7 46.0 500R.7 547.0 -12.0 -:'2.0 292.9 20.8 19.2 -B.t 310.4 314.2 1.2 't2.'1 11.1 100. 
15.1 47.0 5149. II 537.0 -12.6 -27 3 295.5 20.B 18.8 - 8.9 311.4 315.2 1. ;> 4' •• 0 11.6 101. 
15.6 49.0 ~264. '3 529.0 -13 .2 -24.0 297.6 20.5 18.2 · 9.5 312.0 315.4 1.0 39.7 12.2 102. 
16.0 49.0 <;394.8 520.0 -14.1 -24.3 291.7 20.2 17.9 · 9.4 312.4 315.7 1.0 41.7 12.1 103. 
16.4 50.0 5':i12.~ 512.0 -15.0 -25.0 295.4 20.2 10.2 ·'B.1 312.7 315.9 1.0 41.B 13.1 103. 
17.0 51.0 5661.2 502.0 -16.2 -26.0 291.7 21.f> 20.2 -1.8 313.0 315.9 0.9 42.3 13.8 104. 
17.4 52.0 5797.3 493.0 -16.8 -26.0 289.9 23.2 21 .• A -7.9 313.9 316.9 0.9 44.3 14.3 104. 
17.9 53.0 5920.0 485.0 -11.5 -26 4 790.5 24.0 22.5 -8.'. 314.5 311.5 0.9 45.4 15.1 10it. 
18.2 54.0 6044.6 477.0 -17.1 -28~5 291.8 24.0 22.3 '6.9 315.7 318.2 0.8 38.1 15.6 10it. 
* BY SPFfD ~fANS ELEVATION ANGLE PFTWE~N 0 ANO 10 nEG 
• 8Y TEMP MEANS Tf~PERATURE O~ TI~E HAVE JFEN INTERPOLATEn 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LFSS TH.N 6 OEG 
458 
('" 
STATIr.·~ NO. 265 
r- MIOL4~IO. TFX 
7 Ff[\RlJ~RY 1975 
0 1 U 5 GMT l"iO 16. 0 
TI"1E eNTCT HE' IG~!T PRES TF"IP DEw PT DIR srrEr II crwp V L0I1P pnT T E pnT T MlC RTO RH RA"JGE Al 
a MIN r.P"! ..,B f'lG r- Dr. .: or. M/SEC M/S~r. M,SF.C oG K DG K G"'/KG PCT KM OG 
113.7 55.0 6170.9 469.0 -111.1 -30 3 294.5 23.', 21.3 • q. 7 31".0 318.2 0.6 34.8 16.2 105. 
'" 
19.2 56.0 6331.3 459.0 -19.8 -31,1 296.7 22.9 20.5 -'0.3 316.6 318.6 0.1'> 33.4 16.9 105. J 
19.7 57.0 6461.6 451.0 -20.7 -32.5 2'H.9 2l.9 20.2 -1.0.1 317.0 318.9 0.5 33.4 17.6 106. 
20.1 58.0 l::577.1 444.0 -21. B -13.1 29A.4 21.3 20.5 -.1.1.1 '111.1 318.9 0.5 34.0 18.0 106. 
"', 20.6 59.0 6710.7 411'>.0 -23.0 -34.6 29'3.<; 23.3 20.') - 41.1 317.2 3IB.A 0.'5 33.4 IB.9 106. 
21.0 6D.G 68'.6.2 42A.O -23.9 -35.0 2911.3 22.6 19.9 -10.1 311.1 319.2 0.4 32.0 19.4 10 1. 
21.5 61.0 6'766.5 4~ 1.0 -24.4 -36.t:l 295.8 22.4 20.1 -q.1 318.5 319.9 O. '. 30.'5 19. <) 107. 
') 22.0 62.0 7C8B.4 41' •• 0 -25.6 -37 ,R 292.6 23.1 21.5 -8.9 31'1.5 319.8 0.3 30.'> 20.7 107. 
22.4 63.0 7229.6 40f..0 -26.5 -38 (, 29I .3 21.9 22.2 ·0.1 31 Q.l 370.3 0.3 30.6 21. '3 101. 
22.8 64.0 7355.0 399.0 -21.6 -39.6 291.2 2' •• 0 22.3 -'1.7 319.4 320.4 0.3 30.6 2L.8 108. 
23.2 65.0 7482.0 3<)2.0 -28.9 -41.2 291.6 ;n.7 22.0 -Fl.7 319.3 320.2 0.'1 29.1 22.4 108. 
23.7 66.0 7647.9 383.0 -29.8 -42.4 792.1 27..9 21.3 -8.1't 320.2 321.0 0.2 27.R 23.1 108. 
24.1 67.0 7779.2 376.0 -30.7 -45.5 2n.4 22.4 20.7 -8.5 320.1 321.3 0.2 21.5 23.6 108. 
2' .. 5 68.0 7CJ12.3 369.0 -31.9 -46.7 29?6 27.0 20.3 - 0.4 320.R 321.4 0.2 21.2 24. ;; 108. 
24.9 69.0 8027.9 363.0 -:B.I -f.7 8 292.<) 21.6 19.9 . '1.4 320.8 321.3 1).1 20.9 24.7 108. 
25.3 10.0 8 H:4.5 356.0 -34.4 -48.9 29i.5 21.1 19.5 --R.5 320.8 321.2 0.1 21.0 25.2 108. 
... 25.8 71.0 8323.0 348.0 -35.9 -50.1 294.4 21.0 19.2 -8.7 320.7 321.1 0.1 21.5 25.9 108. 
26.2 12.0 8443.5 3',2.0 -37.1 -')O.A 7<)5.5 21.1 I'J.O -').1 320.7 321.1 0.1 22.4 26.3 lOR. 
26.7 73.0 8586.1 335.0 -38.5 -51. f. 298.3 71.2 18.7 -LO.l 320.8 321.2 0.1 23.3 21.0 109. 
27.0 14.0 8109.9 329.0 -39.9 -57.7 300.7 21.3 18.3 -.0.9 320.4 320.8 0.1 23.0 27.4 109. 
21.3 15.0 8835.4 323.0 -40.9 Q9J Q 304.0 21.9 18.1 -ll.Z 37().Q ')<)'l.9 99.9 o<)<).Q 2/.1 109. 
27.8 16.0 8984.1 316.1) -42.1 99,9 308.3 21.1 18.1 -:4.3 321.2 9<)<).9 99.9 9 c},;.Q 211.3 109. 
28.2 77.0 9113.1 310.0 -42.8 'l el,9 3W.2 71.0 lA.2 _. r; .'t 322.1 9CJ9.9 QQ.9 999.9 ZA.9 110. 
28.7 78.0 9245.2 304.0 -43.9 9<).9 31J.5 23.7 1.0.0 -, 5.4 322.3 999.9 9q.q 9<)9.9 29 •. 6 110. 
29.1 19.0 9378.8 298.0 -45.0 99.9 309. 1 23.4 18.1 -1.4.7 322.6 99').9 99.9 99'1.9 30. 1 111. 
29.6 80.0 9514.4 292.0 -46.1 ')9.9 305.3 .?I •• 2 19.a -14.0 322.9 999.9 9q.9 <),)9.9 30.7 111. 
30.1 81.0 9675.4 285.0 -·47.2 99.9 301.3 7".1 22.3 -13.6 323.5 9q9.9 09.9 999.9 31.5 Ill. 
30.6 82.0 9792.2 2~0.0 -48.4 99,9 298.3 27.1 23.8 -.2.8 323.5 999.9 99.9 9<)9.9 32.3 112. 
31.0 83.0 9934.5 274.0 -49.2 9') ') 290.4 27.1 24.7 - .. 2.0 324.3 99Q.9 99.9 999.9 33.0 112. 
31.4 84.0 10055.0 26<).0 -50.6 99,9 794.7 27 .', 25.1 -" 1.6 324.0 999.q <)9.<) 999.9 33.6 H2. 
31.9 85.0 10201.6 263.0 -51.0 99.9 292.7 2!l.9 26.7 -H.2 324.4 999.9 99.Q 999.<) 34.4 112. 
32.4 Fl6.0 10316.0 256.0 -53. :1 99.9 29J.l 29.2 27.4 -10.0 324.1 999.9 99.9 999.9 35.4 112. 
32.9 Q7.0 10502.1 251.0 -54.2 99.9 286.9 2<3.9 21.6 -B.4 325.1 999.Q 9<).9 999.9 36.2 112. 
33.3 88.0 10631.5 246.0 -55.1 99.<) 285.3 30.0 28.9 -7.9 325.6 99Q.9 99.9 9 Q 9.9 36.8 112. 
33.9 13".0 10162.3 241.0 -56.1 99.9 284.4 32.9 31.9 -A.2 326.1 999.9 99.9 999.9 37.9 111. 
34.3 90.0 108'75.3 2'16.0 -')7.2 99,9 203.5 33.9 l3.0 '7.9 326.3 999.9 99.9 999.9 38.8 111. 
34.7 91.0 1l{l30.5 231.0 - 58. L 99.<) 782.5 34.1 3~.3 ·-7.4 327.1 999.9 99.9 999.9 39.7 111. 
35.1 92.0 11168.2 226<0 -'58.4 99.9 2R2.1 33.9 33.2 -7.1 328.6 999.<) 99.Q 999.9 40.4 111. 
35.6 93.0 11309.0 221.0 -58.'t 99.9 29,.4 31.6 32.6 -1.8 330.1 999.9 99.9 999.9 41.4 111. 
36.0 94.0 11453.2 216.0 -57.6 99.9 285.2 33.0 31.8 -14.6 334.2 999.9 99.9 999.9 42.4 111. 
36.5 95.0 11571.4 212.0 -56.9 99.9 205.4 31.1 30.0 -Fl.3 331.0 999.9 99.9 999.9 43.2 110. 
37.1 96.0 11753.6 206.0 -56.1 99.9 262.6 31.4 30.7 -,6.8 341.1 999.9 9q.9 <)99.9 44.3 110. 
37.6 97.0 lll17R.3 202.0 -56.1 99 9 280.5 31~R 33.2 -,6.1 343.0 q9q.9 99.9 999.9 45.2 110. 
38.0 98.0 12037.4 lQ7.0 -56.7 99.9 219.4 36.3 35.8 ·'5.9 344.4 999.9 99.9 999.9 46.1 110. 
38.4 99.0 12161.6 193.0 -56.3 99.9 210.3 38.1 37.7 "5.5 347.2 999.9 99.9 999.':1 46.9 110. 
• BY SPEED ~FANS ElEVATIO~ ANGLE BETWEEN J A~D 10 DEG 
• BY TEMP MEA~S T~MPERATURE OR TIME HAVE 1FEN INTERPOLATED 
** BY SPEED MEANS FLEVATION ANGle LFSS TH~N 6 DEG 
459 
...,~, . ~~.-- ...... "--"'-."-~-~. _._--
C 
STHTC'l NO. 2u5 
r.. MIDLAND, TEX \-. .. -' 
1 FFflPUARY 1915 
'"' 
1115 GMT 150 16. 0 
"'-
TIME CNTCT HEIGHT PRES Tfli P OEW 'T DIP SPEEn U COMP V ro'1P pnT T E pnT T MX IHO RH RANGE AZ ,.., MIN GP" MB DG IS~ Dr. r: r'lG ",s!=('. ""Sr.c M/Sr:C fiG K I:'G K G""KG peT 1<11 DG 
38.9 100.0 12334.7 188.0 -55. ) 99,9 211.0 3A .2 31.9 -4.7 351.4 999.9 99.9 99'1.9 4A.2 109. 
~. 39.5 101.0 12506.8 183.0 -55.1 99.9 216.9 35.6 35.1 - II. ) 354.3 999.9 99.9 999.9 49.4 109. 
40.0 107.0 176,,-'.9 119.0 -55.1 99.9 277.9 34.7 34.4 " 4.13 3'56.6 999.9 9'1.9 999.9 '50.'. 109. 
40.5 103.0 121'12.3 115.0 -5~.0 9'1.9 Z1A .', 31.2 )6.0 . 5.4 359.2 999.9 99.9 999.'1 51.4 109. 
41.0 104.0 Ll'J3'l.!I 111.0 -55.6 99.9 278. '> '.0.9 ',0. 't ·6.0 360.5 999.9 99.9 99<).9 57.5 108. 
41.4 105.0 L3090.5 161.0 -56.1 99 9 ?1A.5 'tI.O 41.', ·-6.2 362.1 999.9 99.9 9q<;.9 53.7 108. 
42.0 106.0 13244.4 1(,3.0 -56.1 99,9 211.2 ',0.9 40.6 -5.1 363.6 999.9 Q9.9 999.9 55.1 108. 
Ie 42.4 101.0 11401.7 1 '5').0 - 51.2 ,)<)~9 214.2 ',0. ) 40.2 -2.') 36'>.', 9<)9.q 99.') 999.9 '>6.1 lOA. 
42.9 lOR.O 1'1567.1 155.0 -51.6 9fl.9 ;>10." (,0.6 ',0. (, -0. '> ).'11.5 9qq.9 ')9.9 999.<) 51.2 101. 
43.4 109.0 116A6.0 19.0 -SA. 1 99.9 2 "ro. 2 41.4 ',I ." "0.2 36A.7 999.9 99.9 9<)9.9 5~.3 107. 
/ 43.A 110.0 13A53.8 1413.0 -58.6 99.<) 212.0 ',7. .0 '.41 .0 . 1.5 310.6 9')9.9 9q.9 <)<)9.9 59.3 107. 
44.4 111.0 14026.0 144.0 -58.1 99.? 21( •• 0 't2.4 47.2 " 't. 4 373.3 999.9 99.9 999.9 60.8 106. 
44.8 112.0 14207.6 140.0 -5Q.6 <)<).9 2 TH. 1 ',1.6 43.1 - 6." '\14.8 999.9 99.9 99<;.<) 61. <) 106. 
'(t5.4 113.0 14337.7 131.0 -60.R <)9.9 2A2.0 "ll .6 't 7." -JO.l 375.0 999.9 <:'9.9 999.9 63.3 106. 
45.9 114.0 14415.1 134.0 -61.8 q9.9 283.1 51.1 49.7 -12.1 375.5 999.9 9<).9 999.<) 64.9 106. 
46.3 115.0 14662. ft 130.0 -(:2.4 <)9.9 2fl4.6 41.0 I.5. /t -\ 1.9 377.8 999.9 9(j.9 999.9 66.5 106. 
41.0 116.0 14fl54.9 126.0 -63.5 99.9 286.0 15.5 34.2 -9.8 319.2 999.9 Q9.9 99<;.9 6fl.O 106. 
41.5 111.0 15002.7 123.0 -fIo.O 99.9 2A1.0 36./) 34.', -.u.5 380.8 999.9 99.9 999. Q 68.1 106. 
41.9 118.0 15154.1 120.0 -63.8 99.9 2IH.A 31l.5 36.(, -: 1.7 31n.9 999.9 99.9 99'1.9 69.9 106. 
48.4 119.0 1531]9.1 117.0 -63.8 9<),9 2A8.0 37.11 ~h.O -"1.7 ~86.1 9fl 9.9 Q9.9 999.9 71.3 106. 
48.9 120.0 15468.3 114.0 -(;4.6 <)9 •. 9 2A7.) 35.6 34.0 -\0.6 3AR.2 9<)9.9 99.9 999.9 72.2 106. 
49.3 121.0 15630.8 111.0 -65. ') 9Q .9 28( .. 4 34.'t 33.0 -9.7 3A9.3 999.9 99.9 999.9 72.9 106. 
49.7 122.0 15197.4 108.0 -65.1 99.9 2 '15.0 32.R 31.7 -8.5 392.0 999.9 99.9 999.9 13.9 106,. 
50.1 123.0 15910.8 106.0 -610.1 99.9 283.0 31.0 30.2 -7.0 39).4 999.9 99.9 9<) c;. <1 14.8 ~v6. 
50.5 124.0 16084.5 103.0 -67.) 99.9 280.7 29.8 2Q.3 5.5 l<~f .. 4 9<)9.9 99.<1 999.9 75.1 106. 
50.9 125.0 162('2.2 100.0 -68.'> 99,9 280.9 31.3 30.7 " '5.9 39').4 999.9 9Q.9 9<;<;.9 75.9 106. 
51.3 126.0 11,444.5 91.0 -68.9 99 9 282.6 32.0 31.2 " 1.0 39A.0 999.9 99.9 999.9 76.8 106. 
51.7 127.0 16632.6 94.0 -68.7 99.9 284.<) 31.5 30.4 -8.1 4')2.0 'l99.9 9'1.9 9'l9.q 77.6 106. 
52.1 12fl.0 16761.1 92.0 -69.6 99.9 281.2 29.9 28.6 -fl. 8 402.8 999.9 9(j.9 99'l.Q 78.3 106. 
52.6 129.0 16958.9 89.0 -69.4 99.9 288.9 2R.2 26.7 -9.1 407.1 999.9 9'l.9 999.9 19.2 106. 
53.1 130.0 17094.5 81.0 -6'l.4 99.9 2l"I.1 27.4 26.0 -8.8 409.7 999.9 qC).q 999.<) 80.0 106. 
53.8 131.0 11374.9 A3.0 -70.1' 99~9 286.9 ;>4.6 23.5 "1.1 413.5 999.9 Q9.9 999. 0 81.2 106. 
54.3 132.0 17519.1 81.0 -70.9 99 9 2Ab.l 21. I 20.3 '·5.9 415. 1 999.9 99.9 999.9 81.9 106. 
54.8 133.0 11661.8 19.0 -70.9 99 9 1'8'>.7 19.A 19.1 -5.4 418.1 999.9 99.9 999.9 82.3 106. 
55.3 134.0 17896.7 76.0 -11.8 99.9 284.6 21.3 20.6 -5.4 420.9 999.9 99.9 999.9 82.9 106. 
55.8 135.0 18054.4 14.0 -7G.6 99.9 282.7 23.1 22.6 -5.1 426.4 999.<) 99.9 999.9 83.1 106. 
56.5 136.0 18217.', 12.0 -69.ft 99.9 7AIl.R 26.1 25.7 -4.<) 432.1 999.9 <19.9 999.9 84.5 106. 
57.1 137.0 18',11.7 69.0 -68.7 9<).9 2131.1 26.5 26.0 ·"5.1 439.2 999.9 99.9 999<9 85.1 106. 
57.8 1B .0 1813R.0 66.0 -68.5 99,9 282.7 19.6 19.1 ' 4.3 445.2 999.9 99.9 999.9 66.9 106. 
58.6 139.0 18922.0 64.0 -69.6 99 9 2130.4 18.5 11.6 - 5.9 446.9 999.9 99.') 999.9 87.2 lOt.. 
5Q.2 14".0 19708.1 61.0 -69.6 99.9 290.1 21.7 20.4 " 1. 'i It'j2.6 999.9 99.9 999.9 88.3 106. 
60.0 141.0 19406.8 '>9.0 -69.6 99.9 283.4 18.', 17.4 -5.11 '.51.4 999.9 99.9 999.9 89.3 106. 
60.7 142.0 19718.5 56.0 -j8.9 99.9 28 f .. 7 L6.6 16.0 -4.2 1t65.1 999.9 99.9 999.<1 89.9 106. 
61.4 143.0 1'>936.5 54.0 -68.1 99.9 280.9 1130 7 18.4 -3.5 472.5 999.9 99.9 999.9 90.5 106. 
62.2 144.0 20260.3 51..0 -67.5 99.9 275.6 1(,," 1b.5 - 1.6 481.1 999.9 99.9 999.9 91.8 106. 
• BY SPFED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN ~ AND 10 DEG 
• BY TE~P MEANS TE~PEDATUPE OR TIME H~V~ ~EEN INTFRFOLATFn 
*. BY SPEED MEANS ELEVATI~N ANGLE LESS TH~N 6 DEG 
460 
;-
STATIr'l NO. 2c.5 
I'll DU'I('\, TEX 
7 FFf\DtJAqy 1'>75 
Ll15 GMT 150 16. 0 
TI'IF C'IlTCT HEIGHT PPFS Tr~~p DEW 'T '"lIP spn=o U CO"'P V Cn'1P pnT T E pr:n T M)( RTI) Dli RANGE Al 
"'I~ GPM "S I)G C nG ,. 1')1; ~/Sr::r: M/SFr ~"SEC or; K or; K r;'1/I(G PCT 1(" I"G 
63.0 145.0 2\)522.4 49.u -65.1) 99.9 2~6.2 1.2 7.0 1.7 4'H.9 999.9 9fi.« 9q9.<) 92.2 106. j 64.1) 146.0 20716.3 47.0 -H. B 9q.9 283.1 1<).0 18.5 - 4.3 49q.7 9 0 9.9 99.9 99Q.9 92.5 106. 
65.~ 147.0 ?lllln.o '.4.0 -6'1.6 q<).9 295.0 15.8 14.3 -·6.7 511.9 909.9 99.9 999.9 94.4 106. 
66.1 148.0 2146';.8 42.0 -1:'1.'\ Q9.9 301.4 R.4 1.2 -4.4 '519.7 999.9 <)9.<;1 9-:<;.9 94.7 10&. 
) &7.1 149.0 21765.4 40.0 -t;3.6 99 Q 286.6 10.0 9.6 -2.8 526.1 999.9 99.9 9<;".9 q'5.3 106. 
68.1 150.0 22080.6 311.0 -63.1 99 9 2 .. ~5. 8 10.2 9.0 -2.8 535.2 909.9 99.9 999.9 95. <;1 106. 
69.3 151.0 22587.5 35.0 -62.4 99~9 285.8 15.4 14.R - 4. 7. 549.9 <;lQ9.9 99.9 99<;.9 96.6 106. 
10.5 152.0 22949.7 33.0 -63.6 99.9 2R5.8 12.8 12.3 ··3.5 5'55.8 999.9 99.9 9<)9.9 97. '5 106. 
11.8 153.0 23133.9 ::1.0 -6'\ .1 99.9 285.4 16.2 11).6 -4.3 567.3 999.<;1 Q9." 999.9 98.1 106. 
13.3 154.0 23962.1 28.0 -61.8 9',1.9 219.2 15.3 15.1 -~. 5 587.6 999. " 99.9 999.9 100.4 106. 
15.0 155.0 24420.6 26.0 -62.0 99 9 29'1.1 'l.7 7.7 -4.1 59'}.7 9<)9.9 <)9.9 999.9 101.3 106. 
76.6 156.0 25179.~ 23.0 -61.5 99,9 285.8 lo.~ 18.fl -5.3 6'7..6 999.9 99.9 999.9 103.0 106. 
19.0 157.0 25746.0 21.0 -59.9 99.9 2~6.3 22.8 a.Q -6..4 643.8 999.9 99.9 999.9 105.2 106. 
81.1 158.0 267C8.5 18.0 -60.1 99.9 2 RLl • 1 7.8 7.7 . 1.4 672.3 999.9 99.9 9QQ.9 107.4 106. 
84.0 159.0 27449.4 16.0 -56.7 99.9 999.9 99.9 99.9 ' 9.9 106.2 9'79.9 99.9 999.9 999.9 999. 
461 
c 
" 
TI MF 
lit IN 
0.0 
n.4 
0.7 
1.0 
I.~ 
1.6 
1.<1 
2.3 
2.t; 
2.8 
3.~ 
3.5 
3.1' 
4.? 
4.6 
a.7 
5.0 
5.S 
5.7 
6.0 
6.3 
6.7 
7.0 
7.4 
7.7 
... 0 
8 .. 3 
8.7 
9.0 
9.3 
9.t; 
9.9 
10.3 
10.7 
11.0 
11.3 
11.6 
12.0 
12.a 
I ~.7 
13.0 
13.4 
13.7 
.4.0 
la.a 
CNTCT 
4.0 
5.0 
6.0 
7.(1 
8.0 
<1.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
1">.0 
16.0 
17.0 
1 R.O 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
2-;.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
~I.O 
32.0 
33.0 
:1 •• 0 
35.0 
36.0 
37.0 
313.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
a •• O 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
HE"IGHT 
GPM 
4.0 
Q2.e 
201.1 
294.7 
390.2 
486. c; 
575.7 
692.4 
7<12.3 
R83.9 
976.5 
1070.0 
1193.0 
128".7 
13"5.1 
141'2.6 
1571.2 
1690.5 
1791. I 
1892.6 
lq95.2 
2081'.5 
221a.2 
2320. I 
2416.a 
252a.5 
2633. p. 
2722.2 
21'122. E 
2924.0 
303R~0 
3130.2 
3258.6 
3364.9 
3472 •• 
3581.0 
3678. e 
3815.2 
3915.6 
4029.7 
4132.2 
4249.0 
4354.1 
4460.3 
4581.2 
PRES 
MB 
• 01 1.8 
100 1.0 
988.0 
977 .. 0 
96, 0 
955.0 
945.0 
932.0 
'i2 1. 0 
911.0 
<;01.0 
e91.0 
878.0 
"68.0 
85e.0 
e4e.0 
e3C;.0 
827.0 
817.0 
807.0 
797.0 
76e.0 
776.0 
766.0 
757.0 
747.0 
737.0 
729.0 
720.0 
711.0 
701.0 
E93.0 
662.0 
673.0 
664.0 
655.0 
E47.0 
636.0 
628.0 
619.0 
611.0 
E02.0 
594.0 
586.0 
577.0 
TEMP 
DG C 
8.8 
7.8 
8.9 
12.8 
13.4 
13.4 
12.13 
12.6 
12. I 
11.7 
11.5 
II • I 
10.7 
9. f! 
9.0; 
8.9 
8.7 
7.8 
7.5 
6. e 
6. I 
5.7 
5.0 
4.0 
3.7 
3.2 
2.5 
2.4 
1.7 
0.9 
0.7 
0.1 
O. I 
-0.9 
-1.8 
-1.7 
-1.8 
-2.0 
-2.8 
-3. e 
-4.3 
-4. e 
-5.4 
-6.3 
-6. <;I 
DEW 'T 
OG ( 
7.3 
7.8 
8.9 
12 8 
13 • 
13,4 
12.8 
12.6 
12.1 
lL7 
II .5 
I I· 1 
10 7 
9.1'1 
9.1 
8.7 
8.7 
7 8 
7.5 
6.8 
6.1 
5.3 
~.5 
3 4 
2·6 
1.8 
O.~ 
-0.2 
-1.0 
-I I 
-3 .. 
-4.6 
-5.0 
-5.3 
-6.3 
-12.1 
-15.9 
-34.7 
-33.' 
-33.3 
-36.1 
-36.3 
-35." 
-35.6 
-36.0. 
STATION NO. 304 
H"TTER" s. NC 
DIR 
DG 
300.0 
240.3 
240.8 
241.4 
242.4 
244.0 
247.3 
252.5 
255.1 
255 •• 
255.1 
254.4 
252.6 
250.1 
241l.3 
248.3 
248.4 
251.5 
252.8 
254.6 
254.7 
254.8 
2-;!'i.l 
254.4 
253.4 
252.0 
250.4 
248.8 
247.9 
247.5 
24'.0 
246.5 
246.3 
247.1 
248.3 
250.5 
252.7 
255.6 
257.8 
258.9 
259.7 
259.0 
257.9 
20;6.6 
~!; ... 1 
5 FEBRUARY 1975 
2315 GMT 
SPEED 
'""SEC 
2.6 
13.2 
14.0 
15.2 
15.7 
15.9 
15.7 
16.9 
16.0 
18.5 
19.8 
21.1 
20.7 
20.7 
21.0 
20.9 
20.6 
21.8 
22.8 
24.4 
23.5 
22.7 
22.3 
21 .9 
21.8 
21.8 
22.0 
22.5 
23.1 
23.8 
24.6 
25.5 
2-;.5 
27.1 
27.3 
27.2 
27.2 
27.6 
21l .5 
29.3 
30.1 
30.9 
31.1 
31.0 
30.8 
U CQMP 
""SEC 
2.3 
11.4 
12.2 
13.3 
13.9 
14.3 
14.5 
16.1 
17.4 
17.9 
19.1 
20.3 
19.7 
19.5 
19.6 
19.5 
19.2 
20.7 
21.8 
23.5 
22.7 
21.9 
21.5 
21 .1 
20.9 
20.8 
20.8 
21.0 
21.4 
22.0 
22.6 
23.3 
24.3 
25.0 
25.3 
25.6 
26.0 
26.7 
27.8 
28.7 
29.6 
30.3 
30.a 
30.2 
29.7 
• BY SPF.F.D MEANS ELEVATION ANGLE PETII'E~N 6 AND 10 OEG 
• BY TFMP MEANS TEMPERATURE OR TINE HAV,; BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH~N 6 DEG 
462 
V (,OMP 
'..,SEC 
-1.3 
6.5 
5.8 
7.3 
7.3 
7.0 
6.1 
5.1 
a.6 
4.7 
5.1 
5.7 
6.2 
7.0 
7.8 
7.7 
1.6 
6.9 
6.8 
6.5 
6.2 
5.9 
5.7 
5.9 
6.3 
6.8 
7.4 
'302 
9.7 
9.1 
ol.6 
I J.2 
1 ).7 
1).6 
10.1 
9.1 
8.1 
6.9 
6.0 
3.6 
5.a 
>.9 
.0;.5 
".2 
tt.a 
PDT T 
DG K 
281.8 
281.8 
284.0 
2A9.1 
290.7 
291.7 
291.9 
292.9 
293.3 
293.8 
29 •• 5 
295.0 
295.9 
295.8 
296 •• 
296.8 
297.5 
297.7 
298 •• 
298.6 
298.9 
299.5 
300.0 
300.0 
300.6 
301.1 
301.5 
302.2 
302.6 
302.7 
303.7 
303.9 
305.3 
305.4 
305.5 
306.7 
307.5 
308.6 
308.9 
308.9 
309.5 
310.3 
310.8 
311.0 
311.6 
E POT T 
OG K 
298.0 
298.7 
302.6 
313.8 
316.8 
318.1 
317.7 
318.8 
318.6 
318.8 
319.6 
319.9 
320.5 
319.3 
31e) .0 
319.3 
320.2 
319.5 
320.0 
319.6 
319.2 
319.0 
318.7 
317.6 
317.6 
317.a 
316.3 
316.8 
316.6 
316.8 
315.8 
315.3 
316.5 
316.5 
316.0 
313.6 
312.8 
309.7 
310.1 
310.2 
:S10.5 
311.3 
311.9 
312.0 
312.7 
NX RTO 
GM'KG 
6.3 
6.7 
7.3 
9.6 
10.1 
10.2 
9.9 
9.9 
9.7 
9.5 
9.5 
9.4 
9.3 
H.8 
8.5 
8.a 
8.5 
8.1 
8.0 
7.7 
7.a 
7. I 
6.8 
fI.4 
6.1 
5.8 
5.3 
5.2 
5.0 
5.0 
4.2 
3.9 
3.9 
3.8 
3.6 
2.3 
1.7 
0.3 
0.4 
0 •• 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
RH 
PCT 
90.0 
101.7 
101.8 
10t.2 
101.3 
102.5 
102.4 
102.a 
102.3 
102.2 
102.2 
102.2 
102.1 
99.7 
97.3 
98.8 
99.6 
101.7 
101.6 
101.5 
101.0 
97.3 
96.0 
95 •• 
92.9 
90.3 
84.8 
83.0 
82.5 
86.5 
73.6 
70.7 
68.a 
71.7 
71.5 
44.6 
33.1 
6.0 
7.2 
7.9 
6.2 
6.3 
7.5 
7.6 
7.6 
137 81. 0 
RANGF. AZ 
KM OG 
0.0 
0.1 
0.3 
0.5 
0.8 
1.1 
l.a 
1.7 
2.1 
2.3 
2.7 
3.1 
3.S 
4.0 
a •• 
•• 6 
5.0 
5.5 
5.<) 
6.3 
6.7 
7.3 
7.7 
8.2 
8.6 
9.0 
9.a 
9.9 
10.2 
10.7 
11 .2 
11.6 
12.2 
12.9 
13.a 
13.9 
la.4 
15.0 
15.7 
16.2 
16.7 
17.a 
18.0 
18.7 
19.2 
o. 
89. 
72. 
66. 
65. 
64. 
64. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
·70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
71. 
71. 
71. 
71. 
72. 
72. 
72. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
71. 
71. 
71. 
72. 
72. 
72. 
72 • 
, 
TIMF. 
MIN 
14.7 
15.0 
15.6 
1!,;.7 
16.0 
1f'.4 
16.8 
17.1 
17.4 
17.7 
1 fl. 0 
I A.4 
1 P.. 7 
19.0 
19.4 
19.6 
20.0 
2(1.5 
20." 
21.2 
2"5 
21." 
22.3 
22.6 
:>3.0 
23.4 
23." 
24 •• 
24.5 
24.8 
25.2 
:>5.6 
2f;.0 
26.4 
26.7 
27.0 
27.3 
27.7 
28.1 
21" •• 
21!.8 
29.2 
29.5 
29.9 
30.3 
CNTCT 
49.0 
50.0 
51.0 
52.0 
53.0 
5&.0 
55.0 
56.0 
57.0 
58.0 
59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
6&.0 
65.0 
66.0 
67.0 
68.0 
(,9.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
7&.0 
75.0 
7(,.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
81.0 
82.0 
83.0 
84.0 
85.0 
A6.0 
87.0 
A8.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
HFtGtiT 
GPI4 
4689. <; 
4813.7 
4939.1 
5051.9 
5165.8 
5281.2 
531'13.4 
5531.5 
5636.5 
!> 757.8 
5865.3 
5974.0 
60fl3.fI 
621 I. 0 
6323.8 
6437. fI 
6553.3 
6687.0 
6A05.6 
6925.7 
7047.3 
7152.8 
7313.5 
7422.3 
7532.3 
76(,2. I 
777&.8 
7888.7 
fl023.4 
8140.6 
8259.4 
fl3f10.0 
8522.9 
8647.2 
8773.6 
1'190 1.7 
9010.0 
9164.0 
9275.6 
9411.3 
9526. C 
9665.6 
9783.5 
9903.0 
1004".5 
PRES 
I4B 
569.0 
560.0 
551.0 
563.0 
535.0 
527.0 
520.0 
510.0 
503.0 
495.0 
48e.O 
481.0 
474.0 
466.0 
459.0 
452.0 
&45.0 
437.0 
430.0 
423.0 
416.0 
410.0 
401.0 
395.0 
389.0 
3A2.0 
376.0 
370.0 
363.0 
357.0 
351.0 
345.0 
338.0 
332.0 
326.0 
320.0 
315.0 
30A.0 
303.0 
297.0 
292.0 
286.0 
281.0 
27E.0 
270.0 
TEMP 
OG C 
-7.7 
-1'1.5 
-9.5 
-10.6 
-11.7 
-12.1 
-12.4 
-13.2 
-14.3 
-15.3 
-16.0 
-16.7 
-17.9 
-18.4 
-19.4 
-20.3 
-21." 
-22.1 
-22.,9 
-23.8 
-24.9 
-25.7 
-26.2 
-27.4 
-28.6 
-29.6 
-30. a 
-32.0 
-32. e 
-33.5 
-34.3 
-34.7 
-35.9 
-36.5 
-37.2 
-37.9 
-38. a 
-39.7 
-61.0 
-62.0 
-43.1 
-44.2 
-45.4 
-46.5 
-47.7 
OEW P' 
DG C 
-36.5 
-37.0 
-37.6 
-38. ~ 
-39.1 
-39.1 
-39.5 
-40.1 
-40.d 
-41 ... 
-41.') 
-&2. ~ 
-41.1 
-27.8 
-30.2 
-30.':; 
-35.2 
-54.; 
-49 •• 
-48.4 
-51., 
-49.0 
-47 •• 
-64.'1 
-43 .... 
-43.1' 
-40.0 
-40 .~ 
-36.J 
-37 • .,-
-3e.~ 
-38. (' 
-39.8 
-60 ... 
-61 •• 
-61.', 
-42.'1 
-43.<) 
99.9 
99.9 
99.<) 
99. 'J 
99." 
99. a 
99.9 
STATION NO. 304 
tiATTERAS. NC 
5 FEBRUAf;Y 1975 
2315 GMT 
DtR 
DG 
252.3 
250.3 
268.5 
247.7 
247.2 
247.1 
2·7.2 
247.5 
268.2 
269.1 
250.2 
250.5 
250.1 
249 •• 
249.3 
249.5 
25(\.6 
250.9 
250.3 
249.5 
249.0 
249.0 
249.8 
250.5 
251.5 
251.3 
250.6 
250.0 
269.2 
248.1 
266.5 
245.1 
244.6 
264.9 
245.0 
245.1 
264.6 
263.5 
262.1 
241.3 
260.3 
239.2 
231'1.2 
237.5 
238.2 
SPEED 
""SEC 
30.6 
30.3 
29.2 
28.6 
27.9 
28 •• 
29.2 
29.9 
30.5 
31.0 
31.5 
32.2 
32.3 
32.1 
30.8 
30.6 
30.9 
34.5 
36.1 
37.2 
37.2 
37.2 
37.5 
37.6 
36.9 
36.1 
37.0 
38.3 
40.-
40.7 
41.6 
43.6 
46.8 
50.2 
51.7 
52.7 
51.8 
50.4 
49.4. 
50.0. 
51.9. 
52.8. 
52.5. 
50.B. 
51 •• • 
U COMP 
""SEC 
29.1 
28.6 
27.2 
26.4 
25w8 
26.2 
27.0 
27.6 
28.3 
29.C 
29.7 
30 •• 
30.3 
30.0 
28.8 
28.7 
2Q.2 
32.6 
34.0 
3 •• 9 
34.7 
3A.7 
35.2 
35.4 
35.0 
34.2 
34.9 
36.0 
37.7 
37.8 
38.2 
39.A 
62.3 
45.5 
46.9 
47.8 
66.8 
45.1 
63.6 
43.9 
.5.1 
A5.4 
4 •• 6 
62.8 
43.7 
• BY SPEED MEANS ELFVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BLEN INTERPOLATED 
*. BY SPEED MEANS ELEVATtOh ANGLE LESS THAf 6 DEG 
463 
V C'JMP 
M'''>EC 
-;.3 
1",.2 
1 1.7 
1 n.8 
FI.e 
I' .0 
1 k.3 
1 •• 5 
1 •• 3 
1 .0 
arl.7 
10.8 
1 ~.o 
11.3 
1 (.,.9 
1l .7 
I( .3 
1:.3 
1~.2 
13.0 
13.3 
130.3 
1~. 9 
I;.! .5 
I .7 
l' .6 
12.3 
13. I 
14.3 
1!:..2 
11: .6 
le.3 
2('.1 
21.3 
21.9 
2,.2 
2~.2 
2;,.5 
2:; .1 
2 .. ·.0 
25.7 
2-,.0 
2 •• 7 
27.3 
2,.1 
POT " 
DG K 
311.8 
312 •• 
312. II 
312.9 
312.7 
313.5 
314.4 
315.1 
315.0 
315.3 
315.7 
316.2 
316.0 
316.9 
317.1 
317.3 
317.8 
318.1 
31e.5 
31e.9 
319.0 
319.3 
320.7 
320.5 
320.3 
320.6 
320.5 
320 •• 
321.1 
321.8 
322.2 
323.3 
323.5 
324.3 
325.1 
325.8 
326.0 
326.9 
326.6 
327.1 
327.1 
327.5 
327.5 
327.5 
327.9 
E POT " 
DG K 
312.9 
313.4 
313.6 
313.8 
313.5 
314.4 
315.2 
315.9 
315.8 
316.0 
316 •• 
316.8 
316.8 
319.7 
319.3 
319.5 
319.3 
318.3 
318.9 
319.3 
319.3 
319.7 
321.2 
321.1 
321.1 
321.4 
321.6 
321.5 
322.7 
323.3 
323.6 
324.7 
32 •• 8 
325.5 
326.2 
326.9 
327.0 
327.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
IiIX RTO 
G''''K G 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
o.e 
0.7 
0.7 
0 •• 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.4 
0.4 
0.4 
0 •• 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99$9 
99.9 
99.9 
Rti 
PCT 
7.7 
7.8 
7.9 
8.0 
8.1 
e.2 
B.2 
8.3 
R •• 
e .5 
8.6 
8.7 
11.0 
43.2 
37.3 
39.1 
26.5 
137 
3.3 
7.0 
8.3 
6.6 
e.5 
11.8 
16.9 
21.5 
25.'8 
39.'7 
43.6 
66.1 
67.2 
66.5 
66.9 
66.7 
66.9 
66.6 
66.6 
6501 
63.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
81. 0 
RANGE 
KM 
19. e 
20.5 
21.2 
21.7 
22.2 
22.8 
23.5 
2 •• 0 
24.6 
25.1 
25.7 
26.4 
27.0 
27.7 
28.5 
28.e 
29 •• 
30.3 
31.1 
32.0 
32.7 
33.3 
34.4 
35. I 
36.1 
37.0 
37.7 
38.3 
3Q.6 
40.2 
41.1 
.2.0 
43.0 
4A.3 
45.2 
46.1 
47.2 
.8.5 
.9.5 
50 •• 
51.5 
52.8 
5 •• 1 
55.2 
56.1 
AZ 
OG 
72. 
72. 
72. 
72. 
72. 
72. 
72. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
69. 
69. 
69. 
69. 
68. 
( 
TIMF 
MIN 
30.6 
31.0 
31.4 
31.A 
32.2 
32.5 
32 .... 
3:!.2 
33.'> 
3:!.9 
34.4 
34.6 
34.9 
3!).4 
3!!.7 
31:.0 
3l:.!) 
31'.8 
37.2 
37.7 
38.1 
3f!.S 
3';" I 
39.1'> 
40.0 
40.6 
41.1 
41.!) 
42.0 
42.!) 
42.9 
43.3 
4:!.6 
44.3 
44.R 
.!S.4 
4l:.0 
411.7 
47.2 
47.8 
46.5 
49.0 
49.7 
50.6 
!)1.4 
CNTCT 
96.0 
95.0 
91';.0 
97.Cl 
98.0 
qq.ll 
100.0 
101.Cl 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
10ti.0 
107.0 
108.0 
109.0 
I 10.0 
I I 1.0 
112.0 
113.0 
11 •• e 
115.0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.(' 
123.0 
12 •• 0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
1311.0 
137.0 
138.0 
HEr GHT 
GPM 
10171.7 
10296.5 
10448.6 
10577.6 
10708.1 
10814. I 
10941\03 
11 112. 3 
11251.4 
1136 •• 3 
11 so,. 5 
11623.9 
11712.6 
11864.0 
12019.7 
121.7.t: 
12278.6 
12.RO .... 
12619.5 
12761.0 
12869.::! 
13016.7 
13205.8 
13360.7 
13479. I 
136.0.4 
13805.6 
13932.2 
14104.7 
14237.0 
1.617 ... 
14556.9 
14746.6 
16891.9 
15090.3 
15262.7 
15398.7 
1'>612.6 
15777.3 
16003.8 
16180.0 
16362.0 
16549.9 
16810.4 
17013.3 
PRES 
~B 
265.0 
260.0 
256.0 
269.0 
244.0 
24C.0 
235.0 
229.0 
226.0 
220.0 
215.0 
21 1.0 
20P..0 
203.0 
198.0 
196.0 
190.0 
1841.0 
180.0 
176.CJ 
173.0 
169.0 
164.0 
160.0 
157.0 
153.0 
149.0 
146. a 
142.0 
139.0 
135.0 
132.0 
128.0 
120;.0 
121.0 
II e. 0 
115.0 
II 1.0 
loe.o 
104.0 
101.0 
98.0 
95.0 
91.0 
88.0 
TEMP 
DG C 
-68.7 
-50.1 
-51.3 
-52.7 
-53.8 
-56.8 
-56.1 
-57.4 
-58.6 
-59.8 
-61.3 
-61.8 
-o!'l ~ 5 
-60.0 
-59.8 
-58.6 
-58.3 
-57.8 
-57.9 
-58.3 
-5S.3 
-57.8 
-5A.6 
-59.3 
-59.8 
·-59. A 
-60.5 
-60.9 
-61.5 
-61.6 
-61.6 
-62.4 
-63.3 
-64.3 
-65.5 
-66.3 
-66.5 
-67.3 
-6S.4 
-68.2 
-67.1 
-67.1 
-66.7 
-66.1 
-66.9 
DEW PT 
DG C 
99.~ 
99.<;. 
99.<' 
99.C-
99.9 
99.9 
99.9 
99.<:' 
99.<. 
99.t;' 
99. 0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<' 
e.9. c;; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<, 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;9.<;, 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 ... 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 304 
HATTERA S. NC 
5 FEBRUARY 1975 
2315 GMT 
DIR 
DG 
239.2 
260.9 
242.0 
243.3 
244.8 
266.0 
247.1 
24B.5 
249.5 
250.6 
251. I 
251.0 
250.6 
250.6 
251.1 
251.B 
252.7 
252.9 
253.3 
253.B 
253.7 
253.3 
254.3 
256.5 
259.1 
266.4 
265.0 
261.2 
257.4 
256.0 
255.2 
253.9 
252.1 
250.7 
249.9 
269.6 
251.5 
256.1 
257.2 
255.2 
254.2 
254.8 
255.5 
286.9 
999.9 
SPEED 
M/SEC 
52.6. 
54.5. 
52.S. 
52.0. 
54.2. 
5B.O. 
61.2. 
62.6. 
61.4. 
58.7. 
59.1. 
60.4. 
63.3· 
6 •••• 
62.1· 
58.5· 
58.6. 
61.3. 
61.6. 
57.1. 
55.6. 
61.5. 
70.1. 
67.5· 
60.4. 
47.2. 
45.8. 
55.S. 
72.1. 
74.8. 
69.0. 
64.0. 
61.1 * 
63.2* 
67.8. 
68.B. 
61.6· 
51.4. 
50.9. 
63.5. 
75.6. 
69.2· 
52.B* 
6.4 
99.9 
U COMP 
N/SEC 
45.2 
47.6 
46.7 
46.5 
49.1 
52.9 
56.4 
58.2 
57.5 
55.6 
55.9 
57.1 
59.7 
60.8 
58.7 
55.5 
55.7 
5A.6 
59.0 
54.8 
53.3 
58.9 
67.5 
65.6 
59.4 
46.9 
45.7 
55.1 
70.4 
72.5 
66.7 
61.5 
58.1 
59.6 
63.6 
64.5 
58.4 
49.9 
49.7 
61.4 
72.7 
66.8 
51.1 
6.1 
99.9 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE AET.EEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• By SPFED MEANS ELE VA TI Olli ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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V co,",p 
M/S'::C 
26.9 
2f..5 
24.8 
23 •• 
23.1 
23.6 
23.8 
23.0 
21·.5 
19.5 
19.2 
19.7 
21.0 
21.4 
20.1 
IS .3 
17.4 
18.0 
17.7 
16.0 
15,6 
17 7 
18,9 
15.8 
11.4 
4.6 
4.0 
8.5 
15.8 
I!hl 
17,6 
17.7 
18.8 
20.9 
23. 3 
24 0 
19.6 
12.4 
11~3 
16.2 
20.6 
18,1 
13.3 
-1.9 
99.9 
POT T 
DG K 
32B.l 
327.9 
3.2B.3 
328.1 
32B.4 
328.5 
328.5 
328.9 
329.1 
328.9 
32B.9 
329. e 
331.7 
336.3 
339.0 
342.9 
345.5 
3.CJ.6 
351.5 
353.2 
354.9 
358.2 
359.8 
361 .2 
362.3 
364.9 
366.5 
368.0 
370.0 
371.9 
375.0 
37601 
377.8 
378.6 
380.0 
381.2 
383.6 
386.0 
387.0 
391.6 
397.0 
400.4 
404.8 
.11.0 
413.3 
e POT T 
OG Ie: 
999.9 
9CJ9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
CJ99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99CJ.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
IIIIX RTO 
GM'le:G 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'999.9 
999.9 
999.'9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99'1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
137 81. 0 
RANGE 
I(M 
56.9 
58.5 
59.8 
61.1 
62.1 
AZ 
DG 
66. 
68. 
68. 6". 
68. 
62.6 68 .. 
64.2 68. 
65.9 68. 
67.1 68. 
68.4 68. 
70.0 6!!e 
70.7 68. 
71.8 68. 
73.6 68. 
75.2 68. 
77.0 68. 
77.0 68. 
78.5 68. 
80.6 6e. 
82.6 68. 
83.3 69. 
84.2 69. 
87.5 69. 
89.5 69. 
91.0 69. 
93.2 69. 
94.0 70. 
93.9 70. 
97.:! 70. 
99.3 70. 
101.4 70. 
102.6 70. 
104.5 70. 
106.2 70. 
108.1 70. 
110.8 70. 
tl3.5 70. 
115.6 70. 
117.1 70. 
1l8.5 71. 
121.'9 71. 
124.,7 71. 
126.7 71. 
129.2 71. 
999.9 999. 
( 
( 
( 
( 
r 
" 
c 
c 
r 
'-
,n 
v 
t"!; 
.... 
STATION N!J. 30. 
HATTERAS. NC 
5 FEBRUARY 1975 
2315 G!4T 137 81. 0 
Tt"F CNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW PT OIR SPEED U COMP Y CO'··'P POT T ~ POT T M. ATO RH RANGE Al 
NIN GPM Me DG C OG C DG ""SEC 'USEC N'SfC DG K O/; K GIVKG PeT K'" OG 
52.1 13Q.O 1729 •• 0 8 •• 0 -67.5 Qq.9 999.9 99.9 99.9 99.9 .17.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
52.Q 1.0.0 17512.0 81.0 -69.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 •• 8.0 99Q.9 99.9 999.9 999.9 999. 
465 
TIM!" 
l1li IN 
0.1) 
0.3 
0.7 
1.0 
1.3 
1.7 
?o 
2.3 
2.7 
3.0 
3.3 
3.7 
•• 0 
•• 3 
•• 7 
!'i. 0 
5.:1 
5.8 
" .1 
..... 
,..8 
7.1 
7.5 
7.9 
1'1.2 
1".6 
8.q 
9.2 
9.6 
10.0 
10.3 
10.7 
11.1 
I I •• 
II.R 
12.2 
12.5 
12.9 
13.;> 
13.7 
14.0 
1 •• 3 
' •• 7 
15.0 
15 •• 
CNTCT 
4.1 
5.0 
".0 
7.0 
8.0 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
11.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
21';.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
"H.O 
.32.0 
33.0 
34.0 
.35.0 
~6.0 
37.0 
38.0 
3«;.0 
&0.0 
41.0 
&2.0 
43.0 
4 •• 0 
&5.1) 
46.0 
47.0 
.8.0 
HFIGHT 
GPM 
4.0 
107.7 
216.7 
310.0 
412.8 
499.2 
595.5 
71 I. I 
1'109.9 
909.8 
100 I. 8 
110&.15 
1211'10 4 
13?3.9 
1420.8 
1518.9 
1618.2 
1738.8 
11'140 • .:! 
1<142.7 
2046. I 
?150.4 
2277.1 
2384.1 
241'11.4 
25<)0. I' 
2(,<)0.2 
2801.9 
2903. E 
3006.4 
3121.7 
3226.5 
3356.0 
3463.2 
3571.6 
3681.2 
3792.3 
3929.8 
4031.0 
41&6.1 
4262.6 
4367.3 
4473.1 
4593.5 
4701.7 
PRES 
MB 
1010.5 
998.0 
«;85.0 
«;74.0 
962.0 
952.0 
Q41.0 
928.0 
917.0 
906.0 
896.0 
885.0 
873.0 
1'62.0 
852.0 
fl42.0 
832.0 
.. 20.0 
1"10.0 
800.0 
790.0 
780.0 
768.0 
751'.0 
749.0 
739.0 
730.0 
720.0 
711.0 
702.0 
692.0 
6f13.0 
672.0 
to63.0 
65&.0 
645.0 
636.0 
625.0 
tol 7. 0 
60fl.0 
599.0 
591.0 
583.0 
574.0 
566.0 
TFIIIIP 
DG C 
10.3 
9.6 
9.4 
9.0 
8.5 
7.7 
9.7' 
9.7 
8.6 
9.7 
10.1 
10.9 
10.9 ; 
9. q. 
10.1 
10.5 
10.7' 
9.7 
8.6 
7.7 
7.0 
6.0 
5.6 
5.3 
4.8 
4.3 
3.6 
2.9 
2.7 
1.7 
0.6 
-0.4 
-1.3 
-2.1 
-2.9 
-3.2 
-3.7 
-4.6 
-5.3 
-6 •• 
-6.8 
-7.7 
-8.6 
-9.5 
-10.5 
DEW PT 
DG C 
9.7 
9.1 
9.1 
8.7 
8.2 
7.4 
&.5 
-1.4 
-17.7 
-19.0 
-16.7 
-6.1 
- •• 2 
-1.6 
-17.7 
-27.4 
-33. A 
-34.0 
-3&.3 
-34.6 
-34.8 
-35.1 
-35.2 
-35.4 
-35.5 
-35.7 
-36.0 
-36.2 
-36.3 
-36.7 
-37.1 
-37.5 
-37.9 
-38.3 
-35.4 
-30.5 
-28.3 
-29.0 
-28.7 
-29.5 
-30.6 
-31. :3 
-31.9 
-32.5 
-33.3 
STATION NO. 30. 
DIR 
DG 
270.0 
258.1 
256.9 
255.2 
256.6 
2.:>0.1 
~·63.0 
,62.8 
262.0 
260.9 
259.8 
25e.7 
258.2 
258.9 
259.3 
259.1 
257.9 
257.0 
257.6 
259.3 
262.3 
263.9 
264.5 
262.6 
260.4 
257.0 
254.5 
252.1 
249.4 
247.3 
247.1 
247.5 
248.8 
250.1 
251.5 
252.4 
252.9 
253.6 
254.4 
255.9 
256.5 
2515. & 
255.8 
254.9 
252.6 
HATTERAS. NC 
,. FEBRUARY 1975 
515 GMT 
SPEED 
... 'SEC 
5.1 
13." 
13.4 
13.5 
14.8 
18.1 
21.7 
23.7 
24.3 
23.4 
23.7 
25.1 
26.8 
26.3 
25.4 
24.5 
23.8 
22.6 
22.1 
21.8 
23.2 
2&.6 
25.9 
26.9 
27.5 
28.3 
2A.6 
2A.6 
28.7 
29.1 
29.5 
29.7 
2<1.4 
28.8 
28.3 
27.9 
27.8 
27.0 
26.4 
26.6 
27.6 
29.5 
31.1 
31.6 
30.8 
U COMP 
M,SEC 
5.1 
13.1 
13. I 
13.1 
14.4 
17.8 
21.5 
23.5 
2& .1 
23.1 
23.4 
24.6 
26.2 
25.8 
25.0 
24.1 
23.2 
22.1 
21.6 
2 t w4 
23.0 
24.5 
25.7 
26.6 
27.2 
27.6 
27.6 
27.3 
2f-.A 
26.8 
27.2 
27.5 
27.4 
27.1 
26.8 
26.6 
26.5 
25.9 
25.5 
25.8 
26.8 
28.6 
30.1 
30.5 
29.4 
• 8Y SPEFD MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEIIIIP MEANS TEIIIIPERATURE OR TIME HAVE BEE~ INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 0 DEG 
466 
V co,",p 
'""SEC 
0.0 
2.7 
3.1 
3.~ 
3.,1> 
3.1 
2.0 
3. \J 
3 •• 
3. " 
4.2 
4.9 
5.5 
5.1 
4.1 
•• 5 
5.; 
5. 
4.f.I 
4.1 
3.1 
2.1.> 
2 • .J 
3.i 
•• 5 
6.4 
7.7 
8.8 
10 •• 
II • ..! 
I I. ; 
t I •. ., 
10.(, 
9.8 
9.tJ 
8 ... 
8.:': 
7 • . j, 
7.' 
6."5 
6.4 
6 • .., 
7." 
e.:: 
9.!." 
POT T 
DG K 
283.6 
283.e 
284.7 
285.2 
285.7 
285.8 
288.6 
289.5 
289.0 
291.1 
292 •• 
294.5 
295.7 
295.9 
296.7 
298.0 
299.2 
299.4 
299.3 
299.4 
299.7 
299.7 
300.7 
301.& 
301.9 
302.5 
302.8 
303.3 
30&.2 
304.2 
304.2 
304.2 
304.6 
304.8 
305.2 
306.0 
306.8 
307.2 
307.5 
307.6 
308 •• 
308.5 
308.7 
309.0 
309.1 
E PDT T 
DG K 
~02.7 
302.5 
303.6 
303.9 
304.0 
303.4 
303.4 
299.6 
292.0 
293.9 
295.9 
302.2 
304.8 
306.9 
300.1 
299.5 
300.0 
300.3 
300.2 
300.3 
300.6 
300.5 
301.5 
302.2 
302.7 
303.3 
303.6 
304. I 
305.0 
305.0 
304.9 
305.0 
305.3 
305.6 
306.1 
307.6 
308.7 
309.1 
309.4 
309 •• 
310.0 
310.1 
310.2 
310.5 
310.5 
•• RTO 
GM'KG 
7.5 
7.3 
7.4 
7.3 
7.1 
6.8 
5.6 
3.7 
1.0 
0.9 
1.2 
2.7 
3.2 
4.0 
1.1 
0.5 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.5 
0.6 
0.6 
0.6 
0.5 
O.S 
0.5 
0 •• 
0.4 
0 •• 
RH 
PCT 
96.0 
97.3 
98.2 
98.1 
98.0 
97.9 
69.6 
45.6 
13.5 
It .3 
13.4 
29.8 
34.5 
4 •• 6 
12.3 
5.0 
2.7 
2.e 
2.9 
3.0 
3.1 
3.3 
3.3 
3.3 
3 •• 
3.5 
3.5 
3.6 
3.6 
3.8 
3.9 
4.0 
4.1 
·.2 
6.0 
9.9 
12Q6 
12.7 
13.8 
13.9 
12.9 
13.0 
13.1 
13.2 
13.3 
152 34. 0 
RANGE 
KM 
0.0 
0 •• 
0.5 
o.e 
1 .0 
1.4 
1.7 
2.2 
2.8 
3.2 
3.6 
•• 2 
4.6 
5. I 
5.8 
6.2 
6.6 
7.3 
7.7 
e .1 
8.6 
9.1 
9.7 
10.3 
10.e 
11.5 
12.0 
12.6 
13.3 
!3.8 
14.4 
15.1 
15.8 
16 •• 
17.0 
17.7 
18.1 
18.9 
19.-
20.1 
20.5 
21.0 
21.e 
22. !I 
23.2 
AZ 
DG 
o. 
78. 
78. 
78. 
77. 
77. 
78. 
79. 
80. 
80. 
eo. 
80. 
80. 
80. 
ao. 
80. 
80. 
79. 
79. 
79. 
79. 
79. 
80. 
eo. 
80. 
eo. 
80. 
80. 
1'9. 
79. 
78. 
78. 
77. 
77. 
77. 
77. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76 • 
TU4F 
"'IN 
l!:.R 
1 fi. t 
1f'.6 
16.9 
17.2 
17.6 
IR.O 
I e. 0; 
18.CJ 
I q.? 
19.6 
20.0 
20.3 
20.8 
21.1 
2 .. 6 
21.9 
22.4 
22.R 
23.2 
23.6 
23.9 
24.4 
24.,. 
2!'. I 
2~.0; 
25.CJ 
26.2 
2fi.7 
27.0 
27.4 
27.8 
28.3 
28.7 
29.1 
29.0; 
29.9 
30.4 
30.A 
31.2 
31.6 
32.0 
32.4 
32.8 
33.2 
CNTCT 
49.0 
!'iO.O 
51.0 
52.0 
53.0 
0;4.0 
55~O 
56.C 
'57.0 
58.0 
5'hO 
60.0 
61.0 
62.0 
fi3.0 
64.0 
65.0 
"6.0 
"7.0 
6A.O 
69.0 
70.0 
71.0' 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
7A.0 
79.0 
80.0 
!'! 1.0 
82.0 
R"3.0 
A4.0 
!'!5.0 
86.0 
!'!7.0 
R8.0 
1'19.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
HEIGHT 
GP'" 
4811. 1 
4<)21.9 
50"2.6 
5176.!'! 
5292.4 
5409.4 
5527.7 
5"62.4 
5783.7 
5<)06.5 
",015.2 
6141.0 
6252.6 
6365.6 
6496.4 
fi61 2.4 
672<).9 
6866.2 
7004.6 
7109.7 
7233.8 
735<').6 
7505.4 
7634.7 
7747.0 
7879. e 
7995.0 
8111.8 
8230.1 
8370.2 
8492.0 
8615.7 
8783.4 
8911.5 
9019.8 
9151.5 
9330.7 
9467.7 
9606.7 
9724.3 
9843.4 
998R.7 
10111.5 
10235. '\I 
10362.3 
PRES 
"'B 
558.0 
550.0 
540.0 
532.0 
524.0 
516.0 
508.0 
499.0 
491.0 
483.0 
47t:.O 
468.0 
461.0 
454.0 
446.0 
439.0 
432.0 
424.0 
416.0 
410.0 
403.0 
396.0 
388.0 
3~1.0 
375.0 
368.0 
362.0 
356.0 
350.0 
343.0 
337.0 
331.0 
323.0 
317.0 
312.0 
306.0 
298.0 
292.0 
286.0 
2R 1.0 
276.0 
270.0 
265.0 
260.0 
255.0 
TEIIIIP 
OG C 
-II. I 
-11.4 
-II.A 
-12.4 
-13.1 
-14.2 
-15.3 
-16.5 
-17.5 
-18.4 
-19.4 
-20.3 
-20.6 
-21.5 
-22.3 
-23.3 
-24.1 
-24.6 
-25.6 
-26.7 
-27.6 
-28.5 
-30.0 
-31.2 
-32.2 
-33.2 
-34.3 
-35.1 
-35.<) 
-37.0 
-37.8 
-"H"~ 
-39.6 
-40.3 
-41.2 
-41.8 
-42.7 
-43.8 
-45. I 
-46.1 
-47.0 
-48.1 
-49.6 
-50.5 
-51.4 
DEW PT 
DG C 
-33.7 
-33.9 
-37.8 
-37.2 
-36.8 
-36.0 
-35.2 
-35.9 
-34.<) 
-34.3 
-34.8 
-34.5 
-34.6 
-36.9 
-39.0 
-39. ,. 
-41.6 
-42.7 
-43.5 
-44.1 
-43.4 
-42.1 
-43.0 
-43.4 
-43.3 
-40.6 
-40.8 
-41.2 
-41.4 
-42.0 
-42.7 
-43.1 
-43.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 304 
HATTERA S. NC 
OIR 
OG 
249.8 
247.8 
244.9 
243.1 
241.6 
240.1 
240.8 
245.1 
248.5 
250.5 
252.8 
254. I 
254.4 
254.4 
254.1 
253.1 
252.4 
251.5 
250.9 
25Q.3 
249.9 
249.7 
249.5 
249.4 
249.3 
249.3 
24B.9 
24B.3 
246.9 
245.9 
244.3 
242.5 
241.1 
241.1 
241.6 
241.7 
239.9 
237.8 
238.7 
240.5 
241.7 
241 •• 
239.5 
238.6 
239.3 
6 FE8RUA~Y 1975 
515 G"'T 
SPEFO 
"'I'SEC 
31.5 
32.9 
36.2 
36.7 
35.5 
32.9 
31.1 
33.5 
35.7 
")6.6 
37.6 
39.6 
41.4 
42.2 
41.9. 
41.9· 
43.5· 
43.5· 
41.3· 
41.1· 
43.13· 
46.9. 
46.5· 
44.3· 
43.7. 
46.1. 
4~.4. 
49.8. 
4B.0" 
46.0· 
46.0· 
48.0· 
52.2. 
56.8· 
61.8. 
65.3. 
60.4. 
53.8". 
56.0. 
63.0· 
70.4. 
71.5. 
64.13. 
62.5· 
65.6. 
U CO"'P 
MI'SEC 
29.6 
30.5 
32.A 
32.7 
31.2 
28.5 
27.2 
30 •• 
33.2 
34.5 
35.9 
38. I 
39.9 
40.7 
40.3 
40.1 
41.4 
41.3 
39.1 
3B.7 
41.1 
43.9 
43.6 
41.5 
40.9 
43.1 
46.1 
46.3 
44. t 
42.0 
41.4 
42.6 
45.7 
49.7 
54.4 
57.4 
52.3 
45.6 
47.8 
54.9 
62.0 
62.7 
55.9 
53.4 
56.4 
• BY SPEFO MEANS F.l.FVATION ANGLE BETlilEEN 6 AND 10 DEG 
• BY T~MP lEANS TE"'PE~ATURE OR TI/L'IE HAVE BEE,~ INTERPOLATED 
•• AY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE L~SS THAN v OEG 
, 467 
V CO"'! 
MI'SEC: 
10."1 
12.4 
15.4 
16.ci 
16. ) 
16.1, 
15.~ 
14.' 
13.' 
12. ~ 
11.1 
10.L 
I I. 
I I .:: 
II. "5 
12.~ 
13.2 
13.d 
13 .~ 
13. t) 
15.C 
16.? 
16.3 
15.6 
15. !!> 
16.::'-
17. " 
1 B.'~ 
le.n 
18.13 
19.'1 
22.;.! 
25.:': 
27 .~ 
29. ' 
31.t? 
30.3 
28.6 
29.1 
31.l 
33.;" 
34.::-
32 • ., 
32.ft 
33. :5 
POT T 
OG K 
309.7 
310.6 
311.9 
312.4 
312.9 
312.9 
313.0 
313.1 
313.3 
313.6 
313.8 
314.1 
315.2 
315 •• 
315.9 
316.2 
316.6 
317.6 
318.0 
318.0 
3113." 
318.8 
318.7 
318.8 
318.9 
319.4 
319.3 
319.7 
320.2 
320.6 
321.1 
321.7 
322.6 
323.5 
323.6 
324.7 
325.8 
326.1 
326.2 
326.4 
326.9 
327.2 
326.8 
327.3 
327.8 
E POT T 
DG K 
311.0 
311.9 
312.8 
313 •• 
314.0 
314.1 
31 •• 3 
31 •• 3 
314.7 
315.1 
315.2 
315.6 
316.7 
316.6 
317.0 
317.1 
317 •• 
318. " 
318.7 
318.6 
319.1 
319.6 
319.5 
319.6 
319.7 
320.4 
320.3 
320.8 
321.2 
321.6 
322.1 
322.6 
323.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GMI'KG 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.4 0." 
o.a 
0.4 
o.a 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PeT 
13 •• 
13.4 
9.2 
10 •• 
11.5 
13.7 
16.2 
16.8 
20.1 
23.1 
24.0 
26.7 
27.1 
23.3 
20.1 
20. I 
17.5 
16.6 
16.7 
17.3 
2O.S 
25.6 
26.8 
28.5 
32.1 
46.6 
51.5 
53." 
57.0 
59.2 
59.6 
61.9 
63.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
152 3". 0 
RANGE 
KM 
23.9 
24.4 
25.4 
26.2 
26.9 
27.7 
2B.3 
29.0 
30. I 
30.8 
31.7 
32.3 
33.2 
34.6 
35.5 
36.5 
37.1 
38.8 
39.9 
40.6 
41.2 
42.4 
44.1 
45.1 
45.7 
46.5 
4B.0 
4B.9 
50.4 
51.4 
52.2 
53.3 
54.B 
56.1 
57.3 
58.6 
61.3 
62.1 
63.2 
64.6 
66.1 
68.3 
70.5 
71.1 
72.3 
AZ 
DG 
76. 
76. 
76. 
75. 
75. 
74. 
74. 
74. 
73. 
73. 
73. 
73. 
73. 
73. 
73 .. 
73. 
73. 
73. 
73. 
73. 
73. 
73. 
73. 
73. 
73. 
73. 
73. 
73. 
73. 
72. 
72. 
72. 
72. 
71. 
71. 
71. 
71. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
69. 
69. 
69 • 
TIMF 
MIN 
33.7 
'4.1 
34.7 
35.0 
3~.4 
35.~ 
36.3 
:Hi.8 
37.::> 
37.7 
31'1.2 
:cI8.6 
3q.O 
3q.4 
40.0 
40.4 
40.q 
4 •• 5 
4 I.~ 
.2.4 
42.8 
43.3 
.4.0 
•••• 
44.9 
45.4 
45. ~ 
.6.3 
46.8 
47.3 
47.8 
4e.3 
48.~ 
4q.4 
4q.9 
50.4 
5C.9 
51.~ 
!\2.0 
52.5 
53.1 
53.7 
54.3 
55.0 
55 ... 
CNTCT 
94.0 
95.0 
96.0 
97.1) 
9a.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
10".0 
107.0 
loa.o 
10~.0 
110.0 
111.0 
11 :'.0 
113.0 
114.0 
115.0 
116.0 
117.0 
IIS.O 
I I ~.n 
120.0 
121.0 
12;>.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
12A.0 
129.0 
130.0 
131.0 
I.,?O 
133.0 
J 34.0 
13!5.0 
136.0 
137.0 
138.0 
HEIGHT 
GPN 
10516.5 
10647.3 
10807. I 
10942.8 
11052.9 
I11Q2.5 
11334.6 
11479.4 
11626.8 
11 746. 9 
11900.2 
12026.3 
12156. I 
12323. I 
12460. I 
12600.3 
12743.7 
12927.1 
13077.3 
13192.0 
13347.8 
13507.5 
13671.2 
13818.6 
13<;6". 9 
14142.1 
14276.7 
14460.6 
1~601.9 
14795.0 
14943.0 
15093.9 
1<;300.5 
15459.7 
15622.5 
15789.6 
15961.2 
16137.8 
16320.0 
16507.5 
16700.1 
16831.5 
17103.5 
17316.3 
17536.5 
PRES 
NB 
249.0 
244.0 
238.0 
213.0 
229.0 
224.0 
210.0 
214.0 
209.0 
205.0 
200.0 
196.0 
192.0 
187.0 
183.0 
179.0 
175.0 
17G.0 
166.0 
163.0 
159.0 
155.0 
151.0 
1~ 7.0 
144.0 
140cO 
137.0 
133.0 
130.0 
126.0 
123.0 
120.0 
116.0 
113.0 
110.0 
107.0 
104.0 
101.0 
98.0 
95.0 
92.0 
90.0 
86.0 
83.0 
80.0 
TENP 
DG C 
-52.6 
-53.6 
-54.4 
-55.5 
-56.8 
-57 • ., 
-58.7 
-59.7 
-60.9 
-60.9 
-61.3 
-59.0 
-57.3 
-56.8 
-56.1'1 
-56.5 
-';6.6 
-57.5 
-58.2 
-SA. I' 
-59.2 
-59.2 
-59.7 
-60.8 
-60. rJ 
-60.8 
-61.~ 
-61.3 
-61.9 
-62.A 
-64. 1 
-64.9 
-65.3 
-66.3 
-66.9 
-66.9 
-67.5 
-66.9 
-66.q 
-67.7 
-68.7 
-69.4 
-68.3 
-68.7 
-69.2 
OEW PT 
OG C 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~9.9 
99.9 
99.9 
99.q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99<;~ 
~q.q 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 304 
HATTERAS. NC 
OIR 
OG 
241.3 
242.3 
242.0 
241.6 
241.6 
241.2 
240.5 
239.8 
240.3 
242.2 
244.5 
246.5 
25/).4 
253.7 
254.1 
254.4 
256.2 
257.8 
258.4 
260.6 
262.3 
259.9 
~S4.3 
25!.8 
249.8 
241'1.8 
247.9 
246.3 
2 4 :l.8 
242.5 
243.0 
244.7 
249.4 
254.1 
255.2 
253.5 
251.1 
249.0 
248.7 
248.7 
248.7 
248.8 
2.9.9 
253.5 
261.0 
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SPEED 
MI'SEC 
72.7. 
74.5. 
69.1'1. 
61.6. 
65.5· 
64.1. 
(\7.1. 
71.5· 
74.7. 
80.6. 
80.7· 
68.6. 
49.2· 
51.7. 
73.0* 
74.3· 
66.9. 
64.2. 
59.5. 
44.1. 
37.4. 
43.5. 
64.2. 
7::'.7· 
84.4.· 
86.9 •• 
76.2*. 
63 •••• 
50.B •• 
44.7 •• 
42.7 •• 
42.5·. 
44.6·. 
51.7 •• 
61.9.· 
63.9·. 
55.5 •• 
46.5 •• 
45.6·. 
43.7·. 
41.2** 
43.e*· 
50.3 •• 
52.6--
28.5·· 
U COMP 
M/SEC 
63.8 
65.9 
61.6 
59.5 
57.6 
56.2 
58.4 
61.8 
64.9 
71.3 
72.8 
62.9 
46.3 
49.7 
70.2 
71.6 
65.0 
62.7 
58.3 
43.5 
37.1 
42.8 
61.8 
70.0 
79.2 
81.1 
70.6 
58.1 
45.6 
39.6 
38.0 
38.4 
41.7 
49.8 
59.8 
61.2 
52.5 
43 •• 
42.4 
40.7 
38.4 
40.8 
47.3 
50.5 
28.2 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETweEN 6 AND 10 OEG 
• BY TENP NEANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED NEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN ~ OEG 
468 
V COMP 
"'I'SEC 
34.S 
34. ~ 
32.[' 
32.1 
31. ? 
30.9 
33. , 
35.CJ 
37.( 
37.~ 
34.1" 
27.~ 
16.5 
14.5 
20.0 
19.<> 
16.C 
13.!' 
12. (l 
7.? 
5.0 
7. , 
17." 
23.(; 
29.! 
31.· 
28.7 
25.5 
22. !> 
20. ; 
19.' 
lB.: 
15.7 
14.2 
15.1:1 
18.1 
18.0 
16.7 
16. ~ 
15.9 
15.0 
15.8 
17.3-
14.<; 
a.r" 
POT l' 
DG K 
328.2 
328.7 
329.8 
330.1 
329.8 
330.6 
331.2 
331.7 
332.1 
333.9 
335.7 
341.3 
346.0 
349.5 
351.6 
354.4 
356.4 
35B.O 
359.3 
360.1 
362.0 
364.7 
366.5 
367.5 
369.7 
372.7 
374.1 
377.2 
378.7 
380.5 
380.7 
382.0 
385.0 
386.0 
387.8 
390.9 
392.9 
397.4 
400.g 
402.8 
404.5 
405.7 
413.2 
' .. 6.5 
420.1 
E POT l' 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
")I[ RTO 
GN/KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
99q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
152 34. 0 
RANGE 
K'" 
74.8 
76.6 
79.4 
80.2 
81 .8 
84.7 
84.8 
87.7 
89.9 
90.8 
94.1 
97.3 
9B.2 
97.3 
10(1.6 
102.7 
105.3 
105.5 
lOB .9 
110.6 
110.7 
111.4 
11 •• 2 
115.4 
117.9 
12(1.8 
123.8 
125.3 
126.7 
128.1 
129.3 
130 .~ 
132. t 
133.4 
134.7 
137.5 
139.3 
140.7 
,42. t 
143. e 
145.1 
1.6.4 
148.2 
150.0 
152.7 
AZ 
DG 
69. 
68. 
68. 
68. 
6A. 
68. 
68. 
68. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
68. 
68. 
68. 6',. 
68. 
68. 
6q • 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
68. 
68. 
68. 
68. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69 • 
STAT ION NO. 304 
HATTERAS. NC 
6 FEBRUARY 1975 
515 GMT 152 34. 0 
TfilE CNTCT HEIGHT PRFS TEMP DEw PT OIR SPEED U caMp v COM~ POT T E POT T "IX RTO RH RANGE AZ 
.. IN GPIot NB OG C DG C OG Ml'SEC Iot,SEC lot/SEC DG I( DG K Glot/KG PCT KM DG 
51:.& 139.0 17765.3 77.0 -68.5 99.9 260.5 12.0** 11.9 2.e 426.0 999.9 99.9 999.9 153.5 69. 
57.1 1&0.0 180tl3.1 7&.0 -69.2 99.9 236.2 5.3*. &.& 2.9 &29.5 999.9 99.9 999.9 153.1 60;. 
57.8 141.0 18166.q 72.0 -68.7 99.9 246.2 12.9*. 11.8 s.~ &33.8 999.9 99.9 C}C;9.9 153.4 69. 
5e.5 142.0 lA421.1 69.0 -69.8 99.9 248.9 33.7*- 31.5 12.1 436.8 999.9 99.9 999.9 154.4 69. 
S9.2 143.(1 18685.8 66.0 -69. ~ 99.9 248.8 44.1_ 41.1 16.( 442.4 999.9 99.9 999.9 156.3 69. 
,,0.0 144.0 I1l962.7 63.0 -70.0 99.9 Z47.0 43.5* &0.1 17.( 447.8 999.9 99.9 999.9 158.& 69. 
"n.", 145.0 Iq255.4 l'io.o -66.". 99.9 244.3 36.8* 33.1 16.r 461.7 999.9 99.9 999.9 160.5 69. 
61.7 146.0 19&61.0 58.0 -65.7 99.9 244.6 13.2- 11.9 5.7 468.5 999.9 99.9 999.9 162.3 69. 
62.7 147.0 19783. !5 5"1.0 
-66" 99.9 68.8 19.1* -17.8 -6.9 .74.7 999.9 9<».9 999.9 II!> 1.5 69. 
63.6 148.0 ZOO07.8 53.0 -66.7 99.0; 248.8 II.Z- 10 •• •• 0 .78 •• 999.9 99.9 999.9 160.0 69. 
64.4 ,49.0 203'58.8 50.0 -68.3 99.9 248.8 41 •• - 38.6 15. C. 482.5 999.9 99.9 999.9 162.4 !)9. 
65.4 10;0.0 20730.1 47.0 -68.3 99.9 Z&8.8 37.2. 34.7 13.~ 491.1 999.9 99.9 999.9 165.0 69. 
66.5 151.0 20992.1 45.0 -66.7 99.9 252.0 33.0* 31 •• 10.~ 501.3 999.9 99.9 999.9 167.0 69. 
67.7 1"12.0 21&10.0 42.0 -66.1 99.9 288.1 8.8. a.3 -2.7 512.8 999.9 99.9 999.9 169.0 69. 
68.9 153.0 21706.9 40.,0 -64.7 99.9 68.1 27.1- -25.1 -10.1 523.5 999.9 99.9 999.9 J68.3 69. 
70.1 154.0 22182.3 37.0 -65.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 533.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
71.4 155.0 22696. I! 34.0 -65.7 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 545.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
469 
TlMF 
MIN 
0.0 
0.3 
0." 
I.n 
1.3 
1.7 
l.q 
2.2 
2.5 
2.9 
~.3 
3.6 
~.q 
•• 3 
•• 5 
.... 
5.1 
5.!\ 
5.8 
6.1 
t!. S 
6.8 
7.'2 
7.6 
7.9 
".2 
8.6 
".9 
9.2 
q.5 
9. It 
10.1 
10.5 
10.Q 
11.3 
I 1.7 
12.0 
12 •• 
12.A 
13.2 
13.6 
13.9 
1 •• 3 
1 •• 6 
14.9 
CNTCT 
4.0 
5.0 
6.0 
7.0 
a.o 
9.(' 
10.0 
11.0 
12.C 
13.0 
l •• O 
I c;.o 
1 E. 0 
17." 
11'4.0 
19.0 
2!l1.0 
21.0 
22.0 
23.0 
2 •• 0 
25.0 
26.0 
27.0 
21'4.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
3 •• 0 
35.0 
36.0 
37.0 
3R.0 
39.0 
AO.O 
41.0 
42.0 
43.0 
A4.0 
A5.0 
.6.0 
47.0 
48.0 
HEIGH T 
GPM 
4.0 
92.8 
217.3 
309 •• 
410.9 
!'j05.3 
"01.5 
717.2 
Alt..O 
915.7 
lOllS. 4 
1118.5 
12.0.9 
1336.4 
1442.7 
1540.4 
16A9.3 
176Q.7 
I R71. 3 
1974.1 
2077.9 
2183.0 
2321.2 
2417 ... 
2526.4 
2(,36. I 
2735.8 
28.7.7 
2960. e 
3063.8 
3167.6 
328A.3 
341 •• 3 
3521. 1 
3630.4 
37AO.4 
3851.8 
39R9.Q 
4104.6 
4207.8 
4325.2 
A430.6 
4537.1 
4658.2 
4767.0 
PRES 
M8 
1010. F! 
1000.0 
.. 65.0 
976.0 
962.0 
.. 51.0 
9AOeC 
927.0 
916.0 
905.0 
e94.0 
883.0 
870.0 
f'60.0 
8.9.0 
839.0 
828.0 
816.0 
!!06.0 
796.0 
76".0 
776.0 
763.0 
10;4.0 
744.0 
13A.O 
725.0 
715.0 
105.0 
696.0 
687.0 
677.0 
666.0 
6'57.0 
648.0 
639.0 
630.0 
619.0 
El O. 0 
602.0 
593.0 
585.0 
577.0 
S6e.o 
560.0 
TEMP 
OG C 
8.7 
7.5 
6.8 
5.5 
5.2 
7. I 
9.A 
9.1 
8.2 
7.3 
7.3 
7.6 
8.4 
a.4 
8.2 
8.2 
8.2 
8.2 
8.0 
7.3 
7.1 
6.~ 
5.4 
4.7 
3.7 
3.0 
2.2 
1.5 
0.5 
-0.1 
-1.4 
-1.7 
-3.1 
-4.2 
-4.7 
-4.8 
-5. A 
-5.9 
-6.0 
-6.9 
-7.8 
-8.8 
-9.8 
-10.7 
-12.1 
DEW PT 
DG C 
6.0 
5.2 
•• 6 
3.8 
3.7 
5.8 
6.1 
•• 2 
2.6 
1.5 
1.7 
0.8 
-0.8 
-9. I 
-11.3 
-12.6 
·-15.7 
-17.6 
-19.2 
-19.7 
-19.8 
-20.1 
-21.0 
-21.5 
-22.2 
-22.7 
-23.3 
-23.8 
-24.5 
-23.7 
-24.7 
-2A.9 
-25.9 
-26.7 
-27.1 
-26.5 
-21.7 
-19.3 
-20.0 
-22.3 
-23.1 
-23.1 
-24.0 
-25.3 
-23.9 
STATION NO. 304 
OIR 
DG 
270.0 
223.0 
227.9 
2.6.6 
270.9 
2R6.8 
29 •• 1 
29".5 
296.5 
283.7 
273.0 
270.3 
271.8 
272.7 
272.9 
268.8 
26 •• 2 
256.0 
250.1 
2.6.5 
2 •••• 
2A2.9 
2.1.6 
241.0 
241.0 
241.5 
262.5 
2.3.5 
244.1 
244.6 
2.4.6 
2.A.7 
245.2 
247.0 
2.9.2 
251 •• 
253.1 
254.3 
25 •• 3 
253.2 
251 •• 
250.0 
246.7 
247.8 
2.7.0 
HATTERA S. NC 
6 FE8RUA~Y 1975 
1115 GMT 
SPEED 
'""SEC 
5.7 
7.6 
7.6 
8.1 
9.5 
12.0 
13.0 
12.7 
11.6 
10.7 
13.7 
16.9 
20.0 
23.2 
24.6 
25.8 
26.8 
27.5 
26.5 
26.0 
26 •• 
26.8 
27.3 
27.8 
28. I 
28.9 
30.1 
31.3 
32.0 
32.5 
32.1 
31.7 
31.1 
31.5 
32.3 
32.7 
32.7 
31.8 
31.3 
31.3 
32.2 
33 •• 
35.1 
36.2 
36.9 
U COMP 
M'SEC 
5.7 
5.2 
5.6 
7.5 
9.5 
11.3 
11.8 
11.4 
10.3 
10 •• 
13.7 
16.9 
20.0 
23.2 
24.6 
25.8 
26.7 
26.6 
25.0 
23.9 
23.8 
23.8 
24.0 
2 •• 3 
24.6 
25.4 
26.7 
2S.0 
28.8 
0'9.4 
29.0 
28.7 
28.2 
29.0 
30.2 
31.0 
31.3 
30.6 
30.1 
30.0 
30.5 
31.4 
32.7 
33.5 
3 •• 0 
• BY SPEFD MFANS ELFVATION ANGLE BETWEEN 6 A.m 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TE"'PERATURE OR TIIlOIE HAVE BEE', INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIOllo ANGLE LESS THAN (, DEG 
470 
V CO~P 
M'SEt.. 
o .( 
5.( 
5.! 
3.2 
-0. ! 
-3 .... 
-s.~ 
-5.1 
-5.c: 
-2. !=' 
-0.7 
-0.1 
-0.6 
-I •• 
-I.J 
o.n 
2 -. .> 
6.(, 
8.£, 
10 •• 
11.4 
12., 
13. C 
13.~ 
13. t: 
13.P' 
13.9 
I •• \I 
1 •• 1. 
13.') 
13. 1) 
13.f" 
13.1"' 
12.::< 
11.5 
10.4 
9.e 
8. t 
8.~ 
9.(1 
10.:!! 
11._ 
12.", 
13." 
I ••• 
POT T 
OG K 
281.7 
281.3 
281.8 
2el.5 
282. I 
285.1 
28e.5 
2A9.1 
289.1 
289.2 
290.2 
291.6 
293.!5 
294.2 
295.1 
296.0 
297.1 
298.3 
299.2 
299.5 
300 •• 
300.9 
301.0 
301.3 
301.3 
301.8 
301.9 
302 •• 
302.5 
302.9 
302.6 
303.5 
303 •• 
303.3 
3t1 •• 0 
305.1 
305.7 
306.7 
307.r; 
307.9 
308.2 
308.2 
308.2 
308.6 
308.2 
E POT T 
Db K 
296.6 
295.5 
295.7 
29 •• ., 
29505 
300.9 
305.0 
303.9 
302.6 
301.6 
303.2 
304.1 
304.9 
300.6 
300.6 
301.1 
301.2 
:.'101.9 
302.3 
302.6 
303.5 
30 •• 0 
303.9 
30 •• 1 
30 ... 0 
30 ••• 
304 •• 
304.9 
30A.9 
3(15.5 
305.0 
305.9 
305.6 
305.4 
306.1 
307.3 
309.0 
310.9 
311.8 
311.3 
311.-
311 •• 
311.3 
311 •• 
311.3 
"X RTO 
QVKG 
5.8 
5.6 
5 •• 
5.2 
5.2 
6. I 
6.3 
5.6 
5.0 
•• 7 
•• 9 
•• 6 
•• 1 
2.2 
1.9 
1.7 
1.4 
1.2 
1.0 
1.0 
I. CI 
1.0 
0.9 
0.9 
0.9 
o.e 
0.8 
0.8 
0.7 
0.8 
0.7 
0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
0.7 
1.1 
1.3 
1.3 
1.1 
1.0 
1.0 
0.9 
0.9 
1.0 
RH 
PeT 
83.0 
85.5 
86.2 
88 •• 
90.1 
91. ,. 
79.4 
71.2 
67.8 
66 •• 
67.6 
62.0 
52.4 
27.9 
23.7 
21 •• 
16.6 
•• • 1 
12.5 
12.6 
12.6 
12.6 
12.8 
12.8 
12.9 
13.0 
13.1 
13.1 
13.2 
I •• 8 
15.0 
15.0 
15.1 
15.2 
15.3 
16.3 
26 •• 
33.5 
31.8 
28.0 
28.0 
30.2 
30.2 
28.8 
36.5 
t61 18. 0 
RANGE 
K'" 
0.0 
0 •• 
0.4 
0.6 
0.8 
1.0 
1.1 
I •• 
1.6 
1.8 
2.1 
2.3 
2.7 
3.2 
3.5 
..0 
••• 
5. I 
5.6 
6.0 
6.5 
7.0 
7.6 
8.2 
8.7 
9.1 
9.8 
10.3 
10.9 
11 .5 
12.1 
12.7 
13.6 
tA.I 
16.B 
15.7 
16.3 
17.1 
17.8 
18.5 
19.3 
19.9 
20.6 
21.2 
22.1 
AZ 
OG 
o. 
94. 
90. 
77. 
78. 
85. 
e9. 
94. 
97. 
99. 
99. 
ge. 
97. 
96. 
96. 
95. 
95 • 
93. 
91. 
89. 
87. 
85. 
83. 
e2. 
80. 
79. 
78. 
77. 
77. 
76. 
75. 
75. 
76. 
7A. 
7 •• 
73. 
73. 
73. 
7 •• 
74. 
7 •• 
73. 
73. 
73. 
73 • 
TIMF 
MIN 
15.3 
15.7 
lfi.O 
.6.4 
'~.6 
17.0 
• 7.4 
17.8 
• 8.2 
I P." 
18.9 
I 9.:l 
19." 
20.0 
20.4 
20.7 
21.0 
21.5 
21.1'1 
22.2 
22.6 
23.0 
2~.4 
23.8 
24.2 
24.6 
24.CJ 
25.3 
25.7 
2~.1 
26.4 
26.8 
27.3 
27.7 
2f!.O 
28.4 
21'1.7 
29 • .3 
2CJ.I'I 
30.0 
30.4 
30.1'1 
31.2 
31.6 
32.0 
CNTCT 
49.0 
50.0 
!O1.O 
52.0 
5~. 0 
54.0 
55.0 
!'6.0 
57.0 
58.0 
59.0 
"0.0 
61.0 
62.0 
63. n 
64.0 
65.0 
1'6.0 
67.0 
6G.O 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
81.0 
82.0 
83.0 
84 .• 0 
85.0 
86.0 
87.0 
88.0 
80;1.0 
90.0 
91.0 
92.0 
<J3.0 
HFIGHT 
GPM 
4890.7 
'5002.1 
5143.4 
5257.8 
5373.6 
5490.8 
5609.5 
5744.8 
58~6. 8 
50;174.9 
6100.0 
6210.6 
6338.8 
6452.7 
6567.9 
66A4.5 
6819.6 
6956.9 
7078.9 
7202.5 
730Q. e 
7436.4 
7583.3 
7713.7 
7A27.0 
7961. I 
8077.7 
8195.7 
8315.3 
8456.8 
R559.2 
8704.5 
8852.4 
8981.1 
90A9.7 
9222.2 
9356.7 
9516.6 
9632.8 
9750.7 
9894.1 
10015.6 
10138.9 
10264.1 
10391.4 
PRES 
MB 
S51.0 
543.0 
Sl~. C 
525.0 
517.0 
SOC;.O 
501.0 
492.0 
484.0 
477.0 
46«;1.0 
462.0 
454.0 
447.0 
440.0 
433.0 
425.0 
417.0 
410.0 
403.0 
397.0 
390.0 
:!82.0 
375.0 
369.C 
362.0 
356.0 
350.0 
344.0 
337.0 
332.0 
325.0 
318.0 
312.0 
307.0 
301.0 
20;15.0 
288.0 
283.0 
278.0 
272.0 
267.0 
262.0 
257.0 
252.0 
TEMP 
OG C 
-13.0 
-13.5 
-14.2 
-15.5 
-16.2 
-17.1 
-18.0 
-18.8 
-19.4 
-20.4 
-21.5 
-?2.5 
-22.8 
-23.6 
-24.5 
-25.4 
-26. I 
-26.9 
-27.6 
-28.6 
-29.7 
-30.7 
-31.8 
-33.0 
-33.8 
-34.6 
-35.5 
-36.7 
-37.6 
-36.8 
-39.7 
-40.9 
-41.9 
-43.1 
-43.8 
-44.4 
-45.6 
-46.1 
-47.1 
-48.0 
-49.3 
-49.9 
-51.1 
-51.7 
-52.2 
DEW PT 
OG C 
-23.6 
-24.5 
-26.6 
-27.7 
-28.3 
-29.4 
-30.1 
-31.1 
-30.3 
-29.8 
-29.9 
-30.7 
-lO.8 
-31.6 
-33.1 
-34.5 
-36.1 
-38.1 
-39.0 
-39.6 
-40.3 
-41.2 
-42.1 
-43.4 
-45.0 
-46.2 
-47.0 
-48.2 
-49.3 
-50.4 
-51.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 304 
HATTER" S. NC 
OIR 
DG 
245.1 
242.9 
241.2 
240.7 
240.7 
241.3 
242.0 
243.2 
245.2 
247.5 
249.0 
250.6 
251.7 
252.<l 
253.3 
253.0 
252.5 
251.4 
251.4 
251.4 
251.2 
250.4 
250.1 
250.1 
249.9 
249.5 
248.9 
247.6 
246.0 
244.4 
243.5 
243.2 
243.2 
242.7 
242.0 
240.S 
240.0 
238.4 
237.7 
237.1 
237.8 
238.3 
238.8 
23<l.4 
241.0 
6 FEElRU"RY 1975 
IllS GMT 
SPEED 
~VSEC 
37.1 
3703 
37.4 
38.8 
39.5 
40.8 
40.9 
41.7 
43.2 
44.9 
45.2 
45.0 
45.0 
45.8 
47.2* 
47.8* 
48.0* 
46.6* 
49.3* 
49.2* 
46.2* 
47.5* 
49.7 * 
51.5* 
51.9* 
51.1* 
50.5* 
50.6* 
51.3* 
51.7* 
51.3* 
51.4* 
54.4* 
56.6* 
62.5* 
65.5* 
66,.9* 
67.2* 
66.5* 
65.9. 
66.5* 
69.0. 
67.7. 
66.6* 
70.1* 
U COMP 
/III/SEC 
33.7 
33.2 
32.8 
33.8 
34.4 
35.6 
36.1 
37.3 
39.2 
41.4 
42.2 
42.4 
42.7 
43.7 
45.2 
.5 a 7 
45.8 
46.1 
46.7 
46.6 
45.6 
44.8 
46.8 
48.4 
46.8 
47.9 
47.1 
46.8 
46.8 
46.6 
46.0 
45.6 
48.5 
52.2 
55.2 
57.1 
57.9 
57.2 
56.2 
55.4 
57.9 
58.7 
57.8 
57.4 
61.3 
... f.>': ':;PFEO /IIIEANS ELEVATION ANGLE F.lETIIEEN 6 "'~O 10 DEG 
... BY fEMP MFANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEE~ INTERPOL"TED 
.* BY SPF.EO ME"NS FLE VA TI 0 ... ANGLE LESS TH"N " DEG 
471 
V COM I 
/III/SEC 
15.f' 
17.0 
18.0 
19. v 
19. j 
19.' ; 
19. ~ 
18.1\ 
18. ' 
1/. e. 
16., 
14 • ." 
14.1 
13.r 
13.( 
13.C? 
14. !i 
15.0 
15. I 
15.1 
15. , 
15.9 
16.q 
17.5 
17.~ 
17.':.· 
18. ~ 
19 •. ' 
20.r 
22.i! 
22.9 
23 •• 
24 • ., 
27.J 
29. ~ 
32.1 
:13.'5 
35.;! 
35.6 
35. d 
36.!.. 
36 •• 
35.' 
33 .... 
34. t) 
POT T 
OG K 
306.6 
309.2 
310.0 
309.9 
310.4 
310.6 
311.0 
311.6 
312.3 
312.4 
312.6 
312.6 
313.8 
314.2 
314.4 
31 •• 7 
315.5 
316.2 
316.9 
317.1 
317.1 
.317.3 
317.8 
317.9 
318.3 
319.0 
319.3 
319.2 
319.5 
319.7 
320.0 
320.3 
321.0 
321.0 
321.5 
322.5 
322.6 
324.2 
324.4 
324.8 
324.9 
325.7 
325.7 
326.6 
327.8 
E PDT T 
OG K 
311.9 
312.3 
312.6 
312.3 
312.7 
312.8 
313.1 
313.5 
314.4 
314.6 
314.8 
314.7 
316.0 
316.2 
316.2 
311'1.3 
316.9 
317 •• 
318.0 
318.2 
316.1 
318.2 
316.7 
318.7 
319uO 
319.6 
319.6 
319.7 
320.0 
320.1 
320.4 
q99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9;»9.9 
"'it RTD 
GM/KG 
t.o 
1.0 
0.8 
0.7 
0.7 
".7 
0.6 
0.6 
0.6 
0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
0.6 
0.5 
O.S 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
(1.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0;2 
0.1 
0.1 
O. I 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
40.3 
39.0 
33.& 
34.0 
34.0 
33.4 
33 •• 
32.6 
37.3 
42.3 
&6.1 
46.9 
47.1 
47.3 
44 •• 
&2.0 
38.2 
33 •• 
32.3 
33.7 
34.5 
34.7 
34.7 
33.9 
30.7 
29.2 
29.31 
28.7 
28.1 
27.8 
27.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
161 18. 0 
RANGF 
KM 
22.9 
23.7 
~L.5 
25.2 
25.6 
26.7 
27.8 
2A.6 
29.5 
30.7 
31.6 
32.6 
33.4 
34.6 
35.5 
36.5 
37.6 
38.7 
39.5 
40.9 
42.3 
43.0 
44.2 
45.6 
46.9 
&8 •• 
49.0 
SO.2 
51.4 
52.6 
53.6 
54.9 
56.1 
57.4 
58.9 
60.3 
61.4 
63.9 
65.3 
66.8 
67.7 
70.0 
71.8 
72.9 
74 •• 
AZ 
OG 
73. 
72. 
72. 
72. 
71. 
71. 
71. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
7(). 
70. 
70. 
70. 
70. 
71. 
71. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
68. 
68. 
68. 
68. 
67. 
67 • 
TI"'E 
~IN 
32.4 
32.14 
33.3 
~3.7 
34.1 
34.5 
35.0 
35.5 
::'15.9 
3E.4 
3~.7 
37.? 
37.~ 
38.0 
3".4 
38.9 
3q.2 
3c;.8 
40.2 
40.6 
41.0 
••• 4 
.2.0 
42.5 
• 3.0 
.3.6 
44.0 
•••• 
44.9 
.~ .. 
.5.A 
415.2 
4 f'.7 
47.1 
47.7 
.8.0 
48.4 
4Q.O 
.Q.4 
4C;.A 
50.2 
50.7 
5 ••• 
51.A 
52.3 
CNTCT 
94.0 
95.0 
96.0 
97.0 
98.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
106.0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
114.0 
115.0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123. () 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
HFIGHT 
GPM 
10520.8 
10652.3 
IOPI3.0 
10949.5 
II 0,;0. 4 
11201.4 
11345.8 
11554.3 
11645.9 
11769.8 
11A96.2 
12025.0 
12189.8 
12324.7 
12462.5 
12603.4 
12711.3 
12A95.2 
13045.8 
13160.8 
13317.2 
13.77.2 
13641.6 
13768.0 
13940 ••. 
14072.5 
14207.2 
1.390 ... 
14531.7 
14674.8 
14820.8 
14969.6 
15173 ... 
15278.9 
15439.15 
15604.5 
15773.9 
15948.3 
16127.8 
16312.0 
16437.2 
166?8.9 
16759.8 
17030 •• 
17170.1 
PRES 
Me 
247.0 
2A2.0 
23t'.0 
231.0 
227.0 
222.0 
217.0 
HO.O 
207.0 
203.0 
199.0 
195.0 
190.0 
18t'.0 
182.0 
178.0 
175.0 
170.0 
166.0 
163.0 
159.0 
155.0 
151.0 
148.0 
lA4.0 
141.0 
138.0 
134.0 
131.0 
128.0 
125.0 
122.0 
11 a. 0 
11 E.O 
I 13.0 
110.0 
107.0 
10 •• 0 
10100 
98.0 
96.0 
93.0 
91.0 
87.0 
85.0 
TEMP 
DG C 
-53.3 
-54.1 
" -55.0 
-56.2 
-56.8 
-57.0 
-56.5 
-55.7 
-56.3 
-'56.2 
-56.5 
-56.7 
-56.7 
-56.8 
-56.7 
-56.7 
-56.3 
-56.8 
-57.5 
-58.2 
-58.5 
-58.9 
-58.2 
-58.2 
-58.5 
-59.2 
-59.5 
-60.3 
-61.7 
-62.6 
-63.6 
-6A.3 
-63.6 
-63.(; 
-63.7 
-6A.l 
-63.9 
-63.6 
-6A.l 
-65.1 
-66.5 
-67.5 
-67.5 
-67.7 
-68.6 
DEW PT 
DG C 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99, 'J 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 304 
HATTERAS. NC 
6 FEBRUARY 1975 
1115 GMT 
DIR 
OG 
2A2.5 
242.6 
241.8 
240.9 
239.9 
239.8 
243.1 
2A5.2 
245.9 
245.5 
245.0 
2A5.5 
246.3 
246.9 
246.8 
2A7.7 
249.1 
251.0 
251.4 
252.0 
252.8 
250.6 
245.6 
246.1 
247.2 
246.5 
246.1 
246.6 
247.4 
246.9 
245.9 
246.0 
247.3 
248.2 
247.4 
246.7 
245.5 
243.5 
242.4 
241.5 
240.8 
241.7 
244.3 
246.4 
246.5 
SPEED 
M"SEC 
78.2* 
84.0* 
82.9* 
72.6* 
58.4* 
49.7* 
72.4* 
93.7* 
77.7* 
53.5* 
53,,(.* 
73.5* 
92.5* 
97.7* 
79.8* 
56.2. 
52.9* 
66.9* 
75.5* 
72.4. 
56.5. 
46.2* 
51.1. 
63.8.* 
75.3** 
88.7* * 
91.1*. 
78.6** 
59.7*. 
49.4** 
47.9** 
47.5.* 
46.3*. 
A5.9** 
48.7** 
50.3** 
50.4*. 
51.2** 
50.5*. 
.4 ••• * 
35.2*· 
26.6 •• 
26.1·* 
.5.7 •• 
54.3 •• 
U COMP 
.<4.( SEC 
69.4 
74.6 
73.1 
63.4 
50.5 
43.0 
64.5 
85.0 
70.9 
48.7 
48.7 
66.9 
84.8 
89.9 
73.3 
52.0 
49.4 
63.3 
71. !5 
66.9 
54.0 
43.5 
46.6 
58.4 
69.4 
81.4 
83.3 
72.1 
55. I 
45.4 
43.7 
43.4 
42.7 
42.6 
45~0 
46.2 
45.9 
45.8 
44.8 
39.0 
30.7 
23.4 
25.3 
41.9 
.9.8 
• BY SPEEO ~EANS ELEVATION ANGLE 8ETWEEN 6 ~~O 10 OEG 
• BY TEMP ~ANS TEMPE~ATU~E OR TIME ~AVE BE~N INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS El.EVATION ANGLE LESS THAN> OEG 
472 
v COr.'P 
M'Sf'': 
36.2 
38 • .0 
39 •• 
35. J 
29. :3 
25.' 
32. '3 
39.4 
31.8 
22.2 
22.1 
30.5 
37.1 
38."1 
31.4 
21 •• 
18.<1 
21 •. ..1 
24.' 
22.' 
16.7 
15.3 
21.1 
25.8 
29.1 
35.3 
36. ") 
31 ... 
22.t; 
19 •• 
t9.~ 
19 ... 
17 • .l 
17.1 
18.7 
19.9 
20.9 
22.9 
23.4 
21.2 
17.1 
12. , 
12.~ 
18.3 
21 • ., 
POT T 
OG I( 
328.0 
328. e 
329.7 
330.0 
330.6 
332.5 
335.4 
339.9 
340.2 
342.A 
343.8 
345.6 
348.1 
350.0 
352 •• 
35A .7 
357.0 
359.1 
360.4 
361.2 
363.2 
365.3 
369.2 
371.3 
373.6 
374.7 
376.4 
378.3 
378.2 
379.0 
379.9 
381.2 
386.2 
388.1 
390.7 
393.0 
396.5 
400 •• 
.02.7 
404.3 
403.9 
405.6 
.oe •• 
•• 3.0 
414.0 
E POT T 
DG I( 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MlC RTO 
GMI'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9ge9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.Q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
.6. 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99909 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9gq.9 
ae. 0 
RANGE 
KM 
76.1 
78.4 
80.9 
83.1 
65.3 
86.2 
85.1 
90.0 
93.7 
94.A 
9A.:! 
95.9 
98.7 
100.9 
a04.2 
106.0 
106.1 
107.7 
109.9 
112.2 
114.7 
114.5 
115.6 
118.2 
119.6 
122.8 
125.2 
128.1 
129.7 
130.9 
132.0 
133.3 
134.8 
135.e 
137.3 
138.4 
139.7 
a4a.2 
142.t' 
•••• 0 
.45.2 
1.5.7 
a45.7 
147.15 
14e.9 
AZ 
OG 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
156. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
66. 
66. 
66. 
66. 
TIllIE 
"'IN 
52.9 
53.~ 
54.1 
0;4.8 
55.3 
56.0 
56.7 
57.4 
58.1 
58.9 
59.6 
60.4 
61.3 
62.0 
62.9 
63.q 
"4.A 
65.7 
61'. " 
6A.0 
"q.l 
70.3 
71.8 
73.3 
7!1.1 
77.0 
CNTCT 
139.C 
140.0 
141.0 
142.0 
143.0 
144.0 
145.0 
14".0 
147.0 
148.0 
149.0 
150.0 
151.0 
152.0 
153.0 
154.0 
1 !!!!.O 
156.0 
157.0 
158.0 
15Q.0 
1"0.0 
161.0 
162.0 
1"3.0 
164.0 
HFiGHT 
GP'" 
17385.4 
1760B.6 
17840.4 
18081.7 
18248. C 
18506.3 
18684.6 
18964.7 
19161.q 
19471.1 
19685.4 
200?0. 7 
202<;4.4 
20624.4 
20885. ~ 
21299.9 
;>1593. ~ 
22061.6 
22393.9 
22746.Cl 
23315.9 
2394".6 
24407.6 
25172.4 
20;742.6 
26711.0 
PRES 
MR 
82.0 
79.0 
76.0 
73.0 
71.0 
68.0 
66.0 
63.0 
61.0 
51'.0 
56.0 
53.0 
51.0 
4R.0 
4t.0 
43.0 
41.0 
38.0 
36.0 
34.0 
31.0 
28.0 
2E.0 
23.0 
21.0 
18.0 
TEMP 
DG C 
-68.6 
-68.8 
-68.6 
-68.6 
-69. C 
-68.8 
-69.7 
-65.5 
-63.4 
-64.3 
-64.9 
-65.7 
-65.7 
-63.9 
-63.9 
-62.4 
-62.6 
-63.4 
-63.2 
-62.6 
-62.4 
-60.8 
-60.a 
-59.5 
-58.9 
-58.5 
DEW PT 
OG C 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.Q 
q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 304 
HATTERAS. NC 
OIR 
DG 
246.5 
246.1 
242.9 
239.1 
242.2 
245.9 
246.4 
246.4 
247.2 
258.3 
54.0 
73.7 
243.0 
256.9 
258.8 
249.8 
257.2 
252.6 
287.9 
270.8 
254.2 
259.7 
40.1 
251.9 
270.8 
999.9 
6 FEBRUARY 1975 
1115 GMT 
SPEED 
M'SEC 
49.0 •• 
35.0 •• 
26.5 •• 
22.1. '" 
27.2 •• 
28.5 •• 
19.0 •• 
28.8*. 
36.5* 
12.8* 
12.1 * 
5.6. 
16.1 * 
24.8. 
21.2* 
30.2· 
9.3. 
15.7. 
6.2. 
12.8. 
65.1. 
27.7. 
21.1* 
66.3. 
10.7 
99.9 
473 
U COMP 
M'SEC 
45.0 
32.0 
23.6 
19.0 
24.1 
26.0 
17.4 
26.4 
33.6 
12.6 
-9.8 
-5.4 
14.3 
24.2 
20.8 
28.3 
9.0 
14.9 
5.9 
12.8 
62.7 
27.3 
-13.6 
63.0 
10.7 
99.9 
V COMP 
""SE-C 
19. ~ 
14.2 
12.\ 
11. , 
12.7 
11. I 
7.~ 
11.5 
14.1 
2.6 
-7.1 
-1.·6 
7.3 
5.6 
4.1 
10. , 
2.1 
4.7 
-1.9 
-0.2 
17.8 
5.0 
-16.2 
20.6 
-0.2 
99.9 
POT T 
OG K 
418.3 
422.3 
427.5 
432.4 
435.0 
440.8 
442.7 
457.9 
466.9 
471.5 
474.9 
480.6 
485.9 
498.6 
504.7 
518.3 
524.9 
534.5 
543.3 
553.8 
569.1 
590.5 
603.1 
628.3 
647.0 
677.2 
E POT T 
OG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GIVKG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
161 18. 0 
RANGE 
Kill 
152.2 
152.3 
154.1 
154.7 
155.1 
157.t 
157.8 
IS8.4 
160.0 
162.2 
161.4 
160. :3 
160.7 
162.2 
162.5 
164.9 
AZ 
DG 
66. 
66. 
6E. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
615. 
66. 
67. 
67. 
166.0 67. 
166.0 157. 
167.2 67. 
166.8 67. 
170.6 67. 
174.6 67. 
173.5 67. 
175.7 68. 
178.3 68. 
999.9 999. 
TI"E" 
MIN 
0.0 
O. I 
0.3 
0.7 
1.0 
1.2 
1.7 
1.9 
2.2 
2.7 
2.9 
3.1 
3.5 
3.8 
4. I 
4.3 
4.8 
5.0 
503 
!!.7 
".0 
6.2 
~.6 
6.9 
7.2 
7.6 
7.9 
e.2 
8.6 
"'.9 
9.1 
9.6 
9.9 
10.2 
10.7 
10.9 
I 1.2 
11.6 
12.0 
12.2 
12.7 
12.9 
13.2 
13.1'> 
13.9 
CNTCT 
3.9 
4.0 
0;.0 
1'>.0 
7.0 
8.0 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
10;.0 
16.0 
17.0 
1".0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
2.,.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
:! 1.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
31'1.0 
J9.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
HEIGHT 
GPM 
4.0 
22.2' 
113. " 
222.1 
315. e 
411.1 
49A.5 
595.6 
702.7 
792.8 
892.8 
91'14.5 
1076.9 
1191'1 •• 
1283. !5 
1378.7 
1474.9 
1572.0 
1689.8 
1789. 1 
11'11'19.2 
1980.2 
2082.3 
2196.6 
2302.5 
2399.3 
2497.1 
2607. 1 
;?707.0 
2796.6 
2909.6 
3012.3 
3104.3 
3243.8 
3337.1' 
3444.6 
3552.4 
3649.2 
3783.9 
381'13.1 
391'13.2 
4096.9 
4199. :! 
4302.7 
4420.3 
PRES 
Me 
1011.2 
.1,009.0 
<;98.0 
<;1'15.0 
974.0 
963.0 
953.0 
942.0 
930.0 
920.0 
909.0 
899.0 
B89.0 
876.0 
e67.0 
857.0 
847.0 
B37.0 
825.0 
815.0 
805.0 
796.0 
78t.0 
775.0 
765.0 
756.0 
747.0 
737.0 
72~.0 
720.0 
710.0 
701.0 
693.0 
681.0 
(7).0 
664.0 
655.0 
647.0 
636.0 
628.0 
620.0 
611.0 
to:!. 0 
595.0 
586.0 
TEMP 
DG C 
10.6 
10.7 
9. I 
8.8 
12.6 
12.4 
11 .7 
11.3 
11.1 
10.4 
9.5 
1'1.8 
7.9 
7.6 
7.0 
6.2 
5.7 
5.2 
4.3 
3.7 
2.5 
2.0 
1.7 
4.7 
5.7 
5.3 
5.5 
4.7 
3.7 
2.7 
2.0 
0.9 
-0.4 
-1.3 
-2.2 
- 3. I 
-4.1 
-5.1 
-0;.4 
-6.3 
-7.3 
-1'1.1 
-8.6 
-Q.5 
-10.1 
DEW PT 
DG C 
7.1 
7.1 
5.3 
.. 4.5 
4.6 
3.0 
2.5 
1.7 
0.8 
0.2 
-0.8 
-0.8 
-0.5 
-0.5 
-1.9 
-3.2 
-3.4 
-2.5 
-2.6 
-1.5 
-1.5 
1.0 
-4.1 
-12.4 
-12.3 
-10.5 
-11.0 
-11.6 
-12.3 
-13.1 
-13.7 
-14.2 
-14.7 
-15.3 
-15.1 
-15. 9 
-16.7 
-18.1 
-19.3 
-19.9 
-20.4 
-18.6 
-18.4 
-19.0 
-18.7 
STATION NO. 304 
HATTERAS. NC 
OIR 
DG 
250.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
255.2 
';~256,,0 
256".9 
251'1.3 
259.0 
260.3 
264.0 
265.8 
267.0 
267.3 
267.9 
268.0 
268.4 
261'1.2 
267.8 
265.5 
261.2 
258.5 
256.2 
253.8 
252.7 
252.0 
251.1 
250.6 
250.4 
249.9 
249.7 
249.4 
248.7 
24B.4 
247.9 
247.3 
246.8 
246.6 
246.5 
246.7 
247.6 
249.0 
249.8 
6 FEBRUARY 1975 
1.15 GMT 
SPEED 
M'SEC 
5.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
11.8 
12.0 
12.4 
13.4 
13.9 
14.5 
15.7 
17 •• 
19.0 
19.9 
22 •• 
23.5 
25.1 
28.0 
30.5 
30.9 
31.7 
32.3 
33.0 
34.0 
34.9 
35.5 
35.9 
35.9 
35.9 
35.8 
35.7 
35.4 
34.7 
34 •• 
34.0 
33.5 
33.3 
33.3 
33.6 
3;i.9 
34.6 
36.0 
37.1 
U COMP 
M'SEC 
4.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
11._ 
11.6 
12.1 
13.2 
13.6 
1 •• 2 
15.7 
17.3 
18.9 
19.9 
22.4 
23.5 
25.1 
27.9 
30.5 
30.8 
31 •• 
31.7 
32.0 
32.7 
33.3 
33.7 
34.0 
33.8 
33.8 
33.7 
33.5 
33.2 
32.3 
32.0 
31.5 
30.9 
30.6 
30.6 
30.8 
31. I 
32.0 
33.6 
3 •• 8 
• BY SPFED MEANS ELEVATION ANGLE 8ET~EN 6 04NO 10 DEG 
* BV TEMP MtANS TEMPERATURE OR TIME ~AVE BE~N INTERPOLATED 
•• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
474 
V CO~P 
NI'S':C 
I" 7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
3.0 
2.9 
2.8 
2.7 
2~7 
i! • 
1.6 
1,3 
1,0 
0.9 
0.8 
0.8 
0.7 
0.9 
I. 2 
2,4 
.~9 
6.5 
7.9 
9.5 
10,4 
II .0 
11,6 
11.9 
12.0 
12.3 
12 L4 
12.5 
12 6 
12 7 
12.8 
13.0 
13.1 
13.2 
13,4 
13 • 
13 .2 
12"9 
12.8 
POT T 
OG K 
283.7 
28 •• 0 
283.2 
283.8 
288.6 
289.3 
289 •• 
289.9 
290.8 
290.9 
291.0 
291.2 
291.2 
292.1 
292.4 
292.4 
292.8 
293.3 
293.7 
294.0 
293.9 
294.4 
294.9 
299.1 
30 I. 3 
302.0 
303.2 
303 •• 
303.4 
303.2 
303.7 
303.6 
J03.2 
303.6 
303.6 
303.7 
303.9 
303.7 
304.9 
305.0 
J04.9 
305 •• 
305.8 
306.0 
306.7 
E POT T 
OG K 
299.8 
300.2 
297.6 
297.8 
303.1 
302.5 
302.3 
302.3 
302.6 
302.4 
301.8 
302.1 
302.5 
303.6 
302.9 
302.2 
302.6 
303.9 
304.3 
305.6 
J05.6 
308.6 
304.9 
:."04.7 
307.0 
308.7 
309.7 
30Q.8 
309.5 
309.0 
309.4 
309.0 
308.5 
30B.8 
308.9 
308~8 
308.7 
3(18. I 
308.9 
30B.8 
308.7 
309.8 
310.4 
310 •• 
311.3 
MJC RTO 
GM'KG 
6.3 
6.3 
5.6 
5 •• 
5.5 
4.9 
•• B 
4.6 
4 •• 
•• 2 
•• 0 
•• 0 
4.2 
4.2 
3.8 
3.5 
3.5 
3.8 
3.8 
•• 2 
4.3 
5.2 
3.6 
1.9 
1.9 
2.3 
2.2 
2.1 
2.0 
1.9 
1.9 
1.8 
1.8 
1.7 
i.8 
1.7 
1.6 
1.4 
1.3 
1.2 
1.2 
1 •• 
1.5 
1.4 
1.5 
RH 
PCT 
79.0 
78.3 
76.B 
74.6 
5e.3 
52.6 
~J.2 
51.6 
4e.8 
49.2 
.8.5 
50.9 
55.3 
56.e 
53.0 
51.0 
52.0 
57.6 
60.7 
68.8 
7 •• 7 
93.1 
65.2 
27.6 
25.9 
30.1' 
29.2 
29.6 
29.9 
30.0 
30.0 
31.1 
32.8 
33.5 
36.5 
36.5 
36.5 
35.0 
32.5 
32.8 
34.1 
.2.3 
44.8 
45.? 
.9.3 
100 226. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 o. 
999.9 999. 
999. OJ! 999. 
999~9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.9 6e. 
1.0 69. 
1.2 71. 
1.6 72. 
1.8 73 • 
2.0 73. 
2.3 74. 
2.6 76. 
2.9 77. 
3.2 78. 
3.8 79. 
4.1 80. 
4.5 81. 
5.1 82. 
5.6 82. 
6.0 "'3. 
6. e 83. 
7.4 83. 
8.0 82. 
8.7 
9.3 
10.0 
10.9 
11 .5 
11~9 
13.0 
13.6 
14.3 
15.3 
15.8 
16.3 
17.1 
18.0 
18.3 
19.3 
19.7 
20.3 
21.1 
21.8 
81. 
81. 
80. 
80. 
79. 
79. 
78. 
78. 
77. 
77. 
76. 
76. 
76. 
75. 
75. 
75. 
75. 
74. 
74. 
74. 
) 
) 
) 
n",E 
141'" 
1 &.2 
14.6 
1 &.9 
1!i.2 
15.6 
1 !>.'J 
16.2 
I, .. f. 
17.0 
17.2 
17.7 
18.0 
1 A.? 
I P. 7 
1<J.0 
19.2 
19.7 
20.0 
20.;> 
20.7 
21.0 
21.2 
21.7 
22.1 
22.5 
22.9 
;>3. I 
23.6 
23.9 
24.2 
24.7 
25.0 
25.3 
25.9 
26.2 
26.7 
27.0 
27.3 
27.9 
28.2 
2'h7 
29.0 
2<J.2 
2Q.8 
30.0 
CNTCT 
48.0 
49.0 
50.0 
51.0 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
51';.0 
57.0 
58.0 
<;9.0 
60.0 
"1." 
1';2.0 
63.0 
64.0 
65.0 
66." 
67.0 
68.0 
6 Ci. () 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
7'1.0 
80.0 
81.0 
82.0 
83.0 
84.0 
85.0 
86.0 
87.0 
8R.O 
~q.O 
'JO.O 
91.0 
'J2.0 
HFtGHT 
GPM 
4526.1 
4619.7 
4727.8 
4878.6 
4'175. C; 
508A.4 
5:>02.2 
5303.0 
5448. F.\ 
55"2.3 
5672.3 
5778.7 
5901.9 
6011.1 
"121. (': 
,,249.a 
6362.6 
6477.2 
6609.8 
6727.2 
6846.1 
6966.5 
7070.9 
7212.0 
7337.3 
7446.1 
757&.7 
7686.3 
7799.2 
7913.6 
802<h3 
8166.3 
8285.3 
842601 
8548.5 
8651.9 
8777.7 
8905.2 
9034.5 
9165.8 
9276.7 
941 I. 8 
9525.9 
9641.4 
9782.3 
PRES 
Me 
578.0 
57 I. (I 
56:!.O 
552.0 
545. Q 
537.0 
529.0 
522.0 
512.0 
so!:. G 
497.0 
490.0 
482.0 
&75.0 
"6e.o 
460.0 
453.0 
446.0 
~31'1.0 
431.0 
424.0 
&17.0 
411.0 
403.0 
396.0 
390.0 
383.0 
377.0 
371.0 
365.0 
359.0 
352.0 
346.0 
339.0 
333.0 
321'1.0 
322.0 
316.0 
310.0 
304.0 
299.0 
293.0 
28R.0 
283.0 
277.0 
TEMP 
DG C 
-11.1 
-11.5 
-12.1 
-12.6 
-13.5 
-1 •• 0 
-1 •• 7 
-15.4 
-16 •• 
-16.8 
-16.6 
-17.5 
-18.2 
-IR.6 
-19.5 
-20 e6 
-21.6 
-22.5 
-23.8 
-24.9 
-25.7 
-2".9 
-27.5 
-26.7 
-29.5 
-30.3 
-31.4 
-::'2.4 
-33.3 
-34.2 
-35.3 
-36.1 
-37.4 
-36.6 
-39.6 
-40.0 
-" I. 3 
-42.2 
-43.5 
-44.2 
-45.2 
-46.3 
-47.3 
-46.4 
-49.2 
DEw PT 
DG C 
-19.1 
-18.9 
-19.6 
-20.6 
-21.5 
-22.5 
-23.!" 
-24. " 
-25.8 
-26.'5 
-21c~ 
-2",,,1 
-30.:::' 
-31.'! 
-32.2 
-33.7 
-34.4 
-34. -r 
-35.1. 
-36.6 
-37. , 
-38.3 
-38. --) 
-40.4 
-41. :3 
-42.l 
-43.e 
-"3.7 
-44.0 
-44.6 
-.5.b 
-46.1 
-46. ( 
-46.7 
-47.!' 
99.9 
99.9 
99 • .,. 
99.~ 
99 .... 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<. 
STATION NO. 304 
HATTERAS. NC 
011< 
OG 
249.8 
249.2 
248.& 
247.7 
2"6.9 
246.4 
246.1 
2"6.1 
246.4 
2"6.6 
"47.2 
247.5 
247.6 
247.8 
247.7 
2'/·7.4 
2&7.1 
247.4 
2&7.6 
248.5 
248 •• 
2&7.8 
2&6.3 
245.5 
245.4 
246.2 
246.5 
2&7.0 
246.7 
246.5 
24t..S 
2&6.7 
246.5 
246.0 
245.6 
244.6 
2~3.8 
242.8 
241.3 
241.6 
242.6 
24:1.1 
242.8 
241.6 
241.1 
6 FEI.'IRUARY 1975 
1415 GIIIT 
SPEEO 
M'SEC 
38.1 
39.t 
39.7 
39.5 
3F.\.5 
37.6 
38.2 
40.2 
43.3 
43.7 
44.3-
44~2. 
"4.3. 
.4.0. 
43.5· 
43.5. 
44.7. 
"6.&. 
47.1. 
46.9· 
4&.6-
43.3. 
41.3-
42.2. 
44.0· 
44.3-
44.4. 
"·.8. 
45.9. 
48.0· 
52.0. 
54.0-
53.3-
52.2_ 
53.8· 
58.1. 
60.7. 
57.9. 
50.5. 
50.6· 
56.8. 
62.6. 
63.&. 
62.6. 
61.2. 
U COMP 
M'SEC 
35.7 
36.6 
36.9 
36.5 
35.4 
34.5 
34.9 
36.8 
39.6 
"0.1 
40.9 
40.8 
4{1.9 
40.7 
40.3 
40.2 
41.1 
"2.8 
43.7 
43.6 
.1.7 
40.0 
37.8 
38 •• 
40.0 
40.5 
40.7 
"1.2 
42.2 
44.1 
47.7 
49.6 
&8.8 
47.6 
"8.9 
52.5 
54.4 
51.5 
.4.3 
4&.5 
50.5 
55.8 
56.4 
55.1 
53.6 
• BY SPEEu MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND Iv OEG 
.. BY TEMP MEANS TEMPFRATURE OR TI!WE HAVE BE'EN INTERPG...ATED 
•• BY SPE'ED MEANS ELEVATION ANGL~ LESS THAf'I 6 OEG 
475 
v CO''IP 
!,,,s!Oc 
13.1 
13.9 
1&.6 
15 0 
15 .1 
15.1 
15.5 
16.3 
17.3 
17.3 
17 2 
16,9 
16,8 
16.6 
16.6 
16.7 
17.3 
17,8 
17 8 
17.2 
16~5 
16.3 
16.6 
17.5 
16.3 
17.9 
17.7 
17.5 
18.2 
19.1 
20.7 
21,4 
21 .3 
21,3 
22.2 
2 •• 9 
2~.8 
26.5 
2~. 2 
24.1 
26.1 
26 •• 
29.0 
29.8 
29.6 
PUT T 
DG K 
306.7 
307.3 
307.8 
308.9 
309.0 
:.'109.6 
310.1 
310.5 
311.0 
311.7 
313.1 
313.~ 
314.2 
315.0 
315.1 
315.2 
315.5 
315.8 
315.7 
315.8 
316.2 
316.2 
316.8 
317.0 
317.5 
317.9 
318.1 
318.1 
318.5 
318.7 
318.7 
319.4 
319.3 
319.5 
319.8 
320.7 
320.6 
321.1 
321.1 
321.9 
321.9 
322.3 
322.4 
322.5 
323.4 
E POT T' 
DG K 
311.2 
311. q 
312.2 
313.1 
313.0 
313.3 
313.6 
313.7 
313.9 
314.5 
315.8 
315.9 
316.3 
316.9 
317.0 
316.8 
317.1 
317.3 
317.1 
317.1 
317.5 
317.3 
317.9 
318.0 
318.& 
318.7 
318.9 
31e.e 
319.2 
319.4 
319 •.• 
320.1 
320.0 
320.1 
320.3 
999.9 
999.9 
999.9 
~9.9 
999.9 
999.9 
<~}9. 9 
999.9 
999.9 
999.9 
Mle RTO 
GM'KG 
1.5 
1.5 
1 •• 
1.3 
1.3 
1.2 
1.1 
1.0 
0.9 
0.9 
0.8 
0.7 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0~4 
0.4 
0 •• 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
5t.6 
53.9 
52.5 
51.2 
50. e 
40.4 
47.1 
45.7 
43.6 
42.6 
39.3 
35 •• 
33.4 
31.0 
31.& 
30.1 
30.1 
31.7 
32.6 
32.6 
33.2 
32.9 
32.3 
30.9 
30.3 
30.0 
30.4 
31.3 
32.6 
33.7 
33.7 
34.6 
39.5 
41.8 
40.e 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
~oo 226. 0 
RANG!: 
1('" 
22.5 
23.4 
24.1 
24.e 
25.9 
26.6 
27.1 
27.£1 
29.0 
29.6 
30.9 
31.6 
32.2 
33.6 
34.5 
34.9 
36.1 
36.8 
37.4 
39.0 
40.1 
40.5 
41.5 
42.3 
43.e 
.4.6 
45.1 
46.5 
47.4 
48. I 
49.5 
50.8 
51.7 
53.& 
54.3 
55.9 
56.9 
58.4 
60.5 
61.0 
62.2 
63.7 
t;!I..5 
66.9 
67.8 
AZ 
OG 
74. 
74. 
74. 
,.3. 
73. 
73. 
73. 
73. 
72. 
72. 
72. 
72. 
72. 
72. 
72. 
72. 
71. 
71. 
71. 
71. 
,.1. 
71. 
71. 
71. 
71. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
69. 
69. 
69. 
69 .• 
69. 
69. 
69. 
6e • 
'-, 
) 
'. 
" 
, 
) 
') 
" .". 
, 
, 
') 
) 
... 
'" 
"" 
:) 
..... 
TUIE CNTCT 
N IN 
30.3 93.0 
30.8 94.0 
31.1 95.0 
':'1.5 96.0 
31.9 97.0 
32.1 98.0 
32.6 qq.o 
:12.9 100.0 
3:!.2 101.0 
33.8 102.0 
HFIGHT PRES TEMP DEw PT 
GPN NB OG C DG C 
9901.5 272.0 -50.3 99.(. 
10022 ... 267.0 -50.9 99.~ 
10145.2 262.0 
-51.9 99.<' 
10295.0 256.0 
-53.0 99.9 
10422.0 251.0 
-53.7 99.9 
10551.0 246.0 
-54.8 99.~ 
H'655.7 242.0 
-55 •• 99. ~ 
107"A.8 237.0 
-55.7 99 .... 
10979.7 230.0 
-55.7 99.~ 
11091.3 226.0 
-56.2 99.1'7 
STATION NO. 304 
HATTERA S. NC 
6 FEBRUARY 1975 
1&15 GMT 100 226. 0 
OIR SPEED U COMP V Cc.""p POT T E POT T MX RTO RH RANGE Al 
DG N/SEC !VSEC N'~EC DG K DG K GM'KG PCT KM DG 
240.3 59.4. 51.6 29.4 323.4 999.9 99.9 999.9 68.4 68. 
239.3 '56.8" .8.8 2'>.0 324.2 999.9 99.9 999.9 70.5 68. 238.6 53.5. 45.7 27.9 324.6 999.9 99.9 999.9 71.7 68. 236.7 .4.2. 37.0 24.2 325. I 999.9 99.9 999.9 72.0 68. 2.3.8 76.1 68.3 33.6 325.9 999.9 99.9 999.9 73.8 68. 999.9 99.9 99.9 99.9 326.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
999.9 99.9 99.9 99.9 326.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 999.9 99.9 99.9 9<;.9 328.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
q99.9 99.9 99.9 9'1.9 331.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 999.9 99.9 99.9 99.9 331.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
476 
o 
~ 
-, 
...... 
""' 
j 
:) 
:J 
~ 
:J 
::> 
j 
~ 
.... 
-' 
, 
::> 
:) 
..... 
~,' 
:;:) 
o 
TI"'I" 
MIN 
0.0 
0.4 
O.t; 
1.0 
1.4 
1.7 
2.1 
2.4 
2.7 
:!.o 
3.3 
3.7 
4.0 
4.3 
4.f> 
4.8 
5.2 
5.5 
5.7 
,.. I 
fI.4 
fI.7 
7.1 
7.4 
7.7 
8.1 
8.4 
@.7 
Q.I 
<;.4 
9.7 
I e. 2 
le.s 
10.9 
I 1.3 
11.5 
11.9 
12.3 
12.6 
12.9 
13.3 
13.7 
14.1 
'_.5 
14.8 
CNTCT 
5.1 
h.O 
7.0 
A.O 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
:>3.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
3".0 
35.0 
3f>.0 
37.0 
38.0 
3<;.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
4f>.0 
47.0 
4e.0 
49.0 
HEIGHT 
GPM 
4.0 
113.9 
189. e 
274.7 
369.3 
456.3 
561.8 
6'50.6 
740.3 
830.8 
922.1 
1042.2 
1 126.2 
1220.3 
1315.3 
,401.6 
1508.1 
1605. c; 
1704.5 
17CJ4.0 
18A4.2 
1'~95.5 
2097.6 
2190.4 
2284.3 
2379.7 
2476.4 
2574. I 
2672.9 
2772.6 
,2862.2 
2986.5 
3078.0 
3181.8 
3286.7 
3381.0 
3500~0 
3608.5 
3705.8 
3804.2 
3903.4 
4016.2 
4117.5 
4219.9 
4323.3 
PRES 
lolA 
1010.1 
997.0 
C;B8.0 
<;78.0 
967.0 
957.0 
945.0 
935.0 
925.0 
C;15.0 
905.0 
892.0 
8S:!.0 
873.0 
863.0 
854.0 
84 ;'.0 
83:!.0 
823.0 
A14.0 
805.0 
794.0 
78".0 
775.0 
766.0 
757.0 
748.0 
739.0 
730.0 
-/21.0 
713.0 
702.0 
694.0 
685.0 
676.0 
668.0 
658.0 
649.0 
641.0 
633.0 
625.0 
616.0 
601'.0 
600.0 
592.0 
TEMP 
DG C 
14.3 
II .8 
11. I 
10.5 
12.0 
11.6 
11.3 
11.3 
10.<; 
10.4 
10.0 
9.6 
8.7 
8.2 
7.7 
7.1 
6.3 
5.4 
4.5 
3.7 
2.7 
1.7 
0.8 
0.4 
1.6 
2.9 
2.7 
2. I 
I. (; 
0.8 
0.4 
-1.0 
-1.2 
-2.2 
-3.0 
-3.5 
-4.4 
-5.0 
-s.c; 
-6.6 
-7.5 
-8.6 
-9.1 
- 10. I 
-10.9 
DEw P: 
OG C 
9. • 
7. , 
7.i 
6.~ 
4.~ 
2. 5 
-0." 
-4.1 
-4 •• 
-s • .J 
-6. ,3 
-8. ) 
-8. : 
-6.2 
-5.:1 
-2.oJ 
-1.6 
-2.J 
-2. '] 
-2.5 
-2.~ 
-2.1 
-5.6 
-2.6 
-18.03 
-22. :3 
-30. \ 
-21.1) 
-21.7 
-18.d 
-16.7 
-16.3 
-17.! 
-18.9 
-12.6 
-13.7 
-15.2 
-12.} 
-13.1 
-13.'l 
-13.' 
-12.9 
-13.2 
-13.;; 
-13 •• 
STATION NO. 304 
HATTERAS. NC 
DIR 
OG 
240.0 
247.8 
248.1 
248.8 
251.1 
252.9 
254.7 
254.5 
255.6 
257.2 
260.7 
263.5 
264.2 
262.7 
2f> 1. 6 
261.0 
260.7 
261.0 
260.9 
260.9 
261.4 
261.3 
2f>0.5 
259.2 
257.8 
256.2 
255.4 
254.7 
254.0 
253.7 
253.6 
254.0 
254.3 
254.1 
253.3 
252.9 
251.4 
250.5 
250.2 
250. I 
249.8 
249.2 
248.5 
248.0 
248.1 
6 FEBRUARY 1975 
1715 GMT 
SPEED 
MI'SEC 
5.7 
9.5 
9.9 
11.5 
13.0 
13.7 
14.5 
15.3 
15.5 
15.5 
16.0 
17.7 
19.5 
21.8 
23.8 
2~.7 
26 •• 
27.6 
28.4 
29.3 
28.4 
28.8 
30.2 
31.4 
32.6 
3".0 
3".6 
34.R 
34.8 
34.6 
34.6 
35.1 
35.6 
37.2 
36.0 
38.4 
39.3 
41.0* 
42.3* 
43.4* 
43.4. 
42.2. 
40.6* 
39.5. 
39.2* 
U CQMP 
"'I'SEC 
4.9 
8.8 
9.? 
10.7 
12.3 
13.1 
14.0 
14.7 
15.0 
15.1 
15.8 
17.5 
19.~ 
21.6 
23.6 
24.4 
26.0 
27.2 
26.0 
28.9 
2B .1 
28.5 
29.8 
30.8 
31.9 
33.1 
33.5 
33.6 
33.4 
33.2 
33.2 
33.8 
34.5 
35.8 
36.4 
36.7 
37.3 
38.6 
39.8 
40.8 
40.7 
39.5 
37.7 
36.6 
36.3 
• BY SPEFD ~EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TE~P ~EANS TE"'PE~ATURE OR TI~E ~AVE eEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEFD MEANS ELE VA TI ON ANGLE LE SS THA~l 6 DEG 
477 
V C,MP 
MI',EC 
.l.9 
.J.6 
j.7 
'" I 
... 2 
" ,.0 
~. 8 
4.1 
~.9 
;';.4 
, .• 6 
!.o 
~.C' 
~.8 
305 
3.6 
.. 3 
... ] 
k .5 
{,.6 
L .2 
4.3 
!:O.O 
j.9 
.... 9 
i.l 
~. 7 
~.~ 
9.6 
o}.7 
).8 
).7 
).7 
1'.2 
I{h9 
1 •• 3 
1.l.5 
1.J.7 
1 ~.4 
1 ~.6 
1-;.0 
15.0 
14.9 
14.8 
14.6 
POT T 
DG K 
287.6 
286.1 
2 .. 6.1 
286.3 
288.7 
289.0 
269,6 
290.3 
290.9 
291.2 
291.7 
292.5 
292.4 
292.8 
293.3 
293.7 
293.9 
294.0 
294.1 
294.1 
294.0 
294.2 
294.1 
294.8 
296.6 
299.0 
299.8 
300.2 
300.7 
300.9 
301.5 
301.3 
302.1 
302.0 
302.4 
302.9 
303.1 
303.7 
303.7 
304.0 
304.1 
304.2 
304.6 
30406 
305.0 
E POT T 
DG K 
306.3 
303.3 
302.8 
302.2 
303.3 
302.0 
300.3 
298.7 
299.1 
299.0 
298.8 
296.8 
299.1 
300.6 
301.7 
304.4 
305.1 
305.0 
305.0 
304.9 
305.2 
305.6 
303.1 
306.1 
300. I 
301.5 
301.1 
3(13.2 
303.5 
304.6 
305.9 
305.9 
306.5 
305.9 
308.8 
308.9 
308.5 
310.2 
310.2 
310.2 
310.7 
311.0 
311.4 
311.3 
311.8 
MIC RTO 
GMI'KG 
7.2 
6.6 
6.4 
6.1 
5.5 
4.8 
3.9 
3.0 
3.0 
2.8 
2.5 
2.2 
2.4 
2.8 
3.G 
3.9 
4.0 
4.0 
3.9 
3.9 
4.1 
4.1 
3.2 
4.1 
I. 1 
o.a 
0.4 
1.0 
0.9 
102 
1.4 
1.5 
1.4 
i.3 
2.1 
2.0 
1.8 
2.2 
2.2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.3 
2.2 
2.3 
RH 
peT 
159 
71.0 
75.8 
76.5 
74 •• 
60.4 
53.8 
44.5 
33.8 
33.e 
32.8 
29.8 
26.6 
~9. 5 
35.5 
39.3 
52.2 
!57.0 
58.9 
61.2 
61.5 
70.1 
75.8 
62.3 
"0.0 
20.!5 
13.0 
6.5 
16. I 
15.7 
21.5 
26.2 
30.0 
28.6 
26.7 
47.4 
45.1 
42.5 
53.6 
56.5 
56.3 
64.1 
70.5 
72.3 
76.1 
81.5 
18. 0 
RANGE AZ 
KIIIf DG 
0.0 O. 
0.3 51. 
0 •• 
0.6 
o.q 
1.2 
1.5 
1. e 
2.0 
2.3 
2.6 
3.0 
3.3 
3.7 
4.1 
4.4 
5.0 
5. !!I 
5.8 
6.5 
7.0 
7.5 
8.2 
6.8 
9.3 
to.l 
10.8 
11.5 
12.3 
12.9 
13.5 
14.6 
15.1 
16.0 
17.0 
17.5 
lB.3 
19.3 
20.0 
20.8 
21.9 
23.0 
24.0 
24.6 
25.6 
54. 
59. 
63. 
65. 
67. 
68. 
69. 
69. 
71. 
72. 
73. 
75. 
75. 
76. 
76. 
77. 
77. 
77. 
78. 
78. 
78. 
79. 
79. 
78. 
78. 
78. 
7e. 
77. 
77. 
77. 
77. 
77. 
77. 
77. 
76. 
76. 
76. 
76. 
75. 
75. 
75. 
75. 
74. 
,~ 
r 
''"', 
'-, 
c 
o 
c .. 
c 
"... 
. -
r 
o 
TII"IF 
"'IN 
15.3 
15.7 
16.0 
16.4 
16.7 
17.0 
17.4 
17.8 
lB. I 
.1'1.5 
I A." 
19.2 
19.5 
I c;!. 9 
20.3 
20.6 
21. I 
21.4 
21.7 
22.1 
22.4 
22.8 
23.2 
23.6 
23.9 
24.3 
2.,7 
25.' 
2:3.5 
25.9 
26.2 
2,..6 
27.n 
27.4 
27.7 
28.1 
2!!.6 
28.9 
29.4 
29.7 
30. I 
30.5 
30.9 
31.3 
31.7 
CNTCT 
50.0 
51.0 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
51'1.0 
59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
1'>4.0 
65.0 
66.0 
67.0 
1'>8.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
7'>.0 
7('.0 
77.0 
78.0 
79<0 
80.0 
81.0 
82.0 
1'13.0 
84.0 
85.0 
86.0 
87.0 
1'11'1.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
HEIGHT 
GP'" 
4427.8 
4560.1 
4667.3 
47"2.0 
4871.6 
4968.5 
5094.7 
5208.6 
5324.0 
5426.4 
5530.0 
'5"34. 7 
5755.9 
'58"-'.4 
5972.2 
,,01'2.2 
6209.4 
"322.0 
6435.9 
6551. I 
6""7.9 
6803.3 
6906.2 
7027.6 
7132.7 
7256.9 
7364. C; 
7474.2 
7584.8 
7696.8 
7810.3 
7963.9 
8080.8 
1'1199.1 
1'1318. C; 
8420.0 
8563.4 
8"81'.2 
8814.7 
8921.6 
9051.4 
9183.2 
9294.7 
9407.5 
9545. I 
PRES 
!4A 
584.0 
574.0 
566.0 
559.0 
!O51.0 
544.0 
535,0 
!O27.0 
519.0 
!O12.0 
505.0 
498.0 
490.0 
483.0 
47f.0 
469.0 
461.0 
454.0 
447.0 
440.0 
433.0 
4?5.0 
419.0 
412.0 
40E.0 
399.0 
393.0 
387.0 
381.0 
375.0 
369.0 
361.0 
355.0 
349.0 
343.0 
338.0 
331.0 
325.0 
31 chO 
314.0 
308.0 
302.0 
297.0 
292.0 
28E.0 
TEMP 
DG C 
-11.6 
-12.3 
-13.0 
-13.7 
-14.2 
-14.7 
-15.2 
-15.5 
-15.8 
-15.9 
-17.0 
-17.4 
-17. e 
-18.6 
-19.2 
-20. I 
-21.3 
-22.5 
-23.5 
-24.3 
-25.2 
-2'5.3 
-26.7 
-27.9 
-28.9 
-29.9 
-30.1 
-31.2 
-31.9 
-32.5 
-33.3 
-34.5 
-35.9 
-36.7 
-37.6 
-38.6 
-40.0 
-40. e 
-41.8 
-42.8 
-44.0 
-44.7 
-45.6 
-.6.8 
-47.2 
DEW f'T 
DG C" 
-16.3 
-19.8 
-19.9 
-22.3 
-22.5 
-23. ) 
-23.S 
-23.9 
-25.3 
-26.7 
-27~8 
-28.7 
-2E.7 
-34.3 
-35.9 
-35.9 
-36.7 
-37.3 
-37.2 
-37.3 
-38.7 
-39.4 
-40.8 
-41.0 
-41.8 
-41.8 
-41. ~ 
-41.5 
-42.5 
-43.8 
-4;".Q 
-43.4 
-45,0 
-45,7 
-45.8 
-46.9 
-48.7 
99.9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
STATION NO. 304 
HATTERAS. NC 
OIR 
DG 
248.5 
249.5 
250.4 
251.9 
252.6 
253.2 
253.6 
254. I 
254.3 
253.9 
252.6 
250.9 
249.4 
248.4 
247.5 
246.9 
245.7 
245.2 
244.9 
244.6 
244.2 
243.4 
242.6 
242.0 
241.7 
241.9 
243.3 
245.4 
247 •• 
247.7 
247.5 
247.2 
247.5 
247.9 
247.8 
247.4 
246.6 
246.2 
245.6 
244.9 
243.6 
241.7 
239.6 
237.6 
236.7 
6 FEBRUARY 1975 
1715 G"l" 
SPEED 
MI'SEC 
39.0* 
39.B* 
AI.O* 
41.9. 
41.7* 
41.0* 
4 1.0 * 
43.2* 
AS.4* 
4".8· 
49.3* 
49.3* 
46.7* 
48.9* 
46.6* 
47.9* 
46.5* 
46.6* 
47.6· 
49.1· 
49.6· 
46.9* 
48.6* 
49.1* 
50.0· 
50.7* 
51.6 * 
53.0* 
54.4* 
54.7* 
56.0* 
58.7. 
62.6· 
61.4* 
59.3. 
57.9· 
65.5* 
71.6* 
69.7* 
64.4* 
57.B* 
56.8. 
57.0. 
54.2. 
52.9* 
U COMP 
MI'SEC 
36.3 
37.3 
38.6 
39.9 
39.8 
39.3 
39.3 
A 1.5 
43.7 
46.9 
47. I 
46.5 
4'5.6 
A5.5 
AA.9 
44.1 
42.4 
42.3 
43. I 
4A.4 
44.6 
43.6 
43.1 
43.3 
44.0 
44.7 
46.1 
4B.2 
50.2 
50.6 
51.7 
54.1 
57.9 
56.9 
54.9 
53.4 
60.1 
65.5 
63.5 
S8.A 
5t.7 
50.1 
49.1 
45.7 
44.2 
• BY SPEED M~ANS ELEVATION ANGLE BETWEEN ~ ANO 10 DEG 
• BY TFMP MEANS TEMPERATURE OR TI!lE HAVE PEEN INTERPOLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
478 
V COMP 
MJ'SEC 
1 •• 3 
14.0 
13.7 
J 3.0 
12.5 
11.9 
11.6 
I 1.8 
12.3 
I "l.5 
14.7 
i 6.1 
I '.1 
IB.O 
13.6 
18.8 
19.1 
19.6 
20.2 
:u .1 
2. 1.6 
2.1.9 
:::2.3 
2.3.0 
23.7 
23.9 
23.~ 
22.0 
2.0.9 
CO.6 
,1.4 
'£2.7 
24.0 
~3. I 
~2.4 
::'2.3 
e6.0 
2.'h8 
.. 6.8 
27.3 
25.7 
,6.9 
::'8.8 
< 9.0 
~9.0 
POT T 
OG Ie 
305.3 
305.9 
306.3 
306.5 
307.1 
307.7 
30B.5 
309.5 
310.6 
311.6 
311.5 
312.2 
313.2 
313 •• 
314.0 
314.2 
314.2 
314.1 
314.3 
314.7 
315.0 
316.5 
316.1 
316.0 
316.0 
316 •• 
317 •• 
317.4 
317.9 
318.5 
318.9 
319.3 
319.0 
319.5 
319.e 
319.e 
319.8 
320.!' 
320.8 
320.9 
320.9 
321.7 
322.0 
321.9 
323.2 
E POT T 
DG K 
310.a 
310.2 
310.6 
310.1 
310.7 
311.2 
311.9 
312.9 
313.6 
314.3 
314.0 
314.5 
316.0 
314.9 
315.3 
315.5 
315.4 
315.3 
315.5 
315.9 
316.0 
317.5 
317.0 
316.9 
316.8 
317.2 
316.3 
31S.3 
318.6 
319.2 
319.7 
320. I 
319.7 
320.1 
320.4 
320.4 
320.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GMI'KG 
1.8 
1.4 
1.4 
I. I 
1.1 
1.1 
1.1 
1.0 
0.9 
0.8 
o.e 
0.7 
0.9 
0.4 
0 •• 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
159 
67.9 
53.3 
55.9 
48.0 
49.5 
49.0 
48.6 
48.1 
43.5 
38.9 
38.4 
36.4 
45.7 
23.5 
21.1 
22.8 
23.3 
24.6 
26.e 
27.2 
26.9 
2~.5 
24.8 
27.0 
27 •• 
30.0 
30.6 
35.2 
33.7 
31.3 
37.1 
39.9 
38.2 
38.3 
41. ~ 
40.e-
38.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.q 
999.9 
999.9 
18. t. 
RANGE AZ 
KI'I DG 
26.7 74. 
27.6 
26.4 
29.3 
30.2 
31 .2 
31.7 
32.8 
33.7 
:3-.4 
35.7 
37.0 
37.7 
3e.7 
40.2 
41.1 
42.2 
43.2 
44.0 
45.0 
46.0 
47.4 
46.4 
49.3 
50.4 
51.7 
74. 
74. 
7 ... 
74. 
74. 
74. 
74. 
74. 
74. 
74. 
74. 
74. 
73. 
73. 
73. 
73. 
73. 
73. 
72. 
72. 
72. 
72 • 
72. 
72. 
71. 
52.7 71. 
53.e 71. 
55.6 71. 
56.5 71. 
57.5 
59.0 
59 ... 
62.i 
63.4 
64.6 
65.4 
67.3 
70.2 
71.3 
72.3 
73.3 
75.0 
76.7 
77 • ., 
71. 
71. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
69. 
69. 
e 
o 
("\ 
,..... 
,-., 
( 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
• 
e 
TlMF 
/II IN 
32.1 
32.6 
32.<) 
3:3.:3 
"3.7 
34.1 
34.7 
~5.0 
3~.4 
35.7 
3E. I 
3".5 
3".8 
37.2 
37.6 
3f'1.0 
3'''5 
3"'.9 
3'il.3 
39.7 
40. I 
40." 
41. I 
41.4 
41.9 
42.3 
62.7 
43.2 
43.6 
44.1 
46.5 
4S.l 
45.5 
46.1 
4".5 
47.0 
47.5 
4e.0 
4"'.5 
4q.1 
49.5 
'50.1 
!,;O.7 
51.3 
52.0 
eNTCT 
95.0 
96.0 
97.0 
98.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
10".0 
!07.0 
108.0 
109.C 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
116.0 
11 ~. 0 
11".0 
117.0 
I'R.O 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
13!".O 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
HEIGHT 
GP"" 
9661 •• 
98t.13~0 
9922.8 
10044.3 
10167.7 
10293.0 
10446.0 
10549.6 
10680. <) 
10814.6 
10'751.0 
11062.0 
11 203.2 
11318.4 
11465.6 
11 5~5. 7 
11739.5 
111'165.:1 
11993.2 
12156.8 
12~1. 1 
12430.3 
12572.3 
12717.6 
12865.8 
!:'IOl7.3 
13172.3 
13290.8 
13452.2 
13617.6 
13744.4 
13961.2 
16094.6 
14276.3 
14615.6 
14557. I) 
14750.7 
14948.7 
15101.3 
15257.8 
15418 •• 
15638 •• 
15R65.7 
16042.9 
16288.9 
FRE'S 
NB 
281.0 
27!5.0 
270.0 
265.0 
260.0 
255.0 
26«;.0 
245.0 
240.0 
235.0 
230.0 
226.0 
221.0 
217.0 
212.0 
208.0 
203.0 
199.0 
19!5.0 
190.0 
186.0 
lR2.0 
178.0 
174.0 
170.0 
166.0 
162.0 
159.0 
155.0 
151.0 
148.0 
143.0 
140.0 
13(';.0 
133.0 
130.0 
126.0 
122.0 
11 Ii. 0 
116.0 
113.0 
109.0 
105.0 
102.0 
98.0 
TEMP 
DG C 
-48.6 
-49. R 
-50.9 
-51.6 
-52.4 
-53.2 
-54.3 
-55.2 
-56.3 
-56.5 
-56.7 
-57.5 
-5R.0 
-57.5 
-'57.7 
-57.9 
-56.8 
-57.9 
-58.4 
-57.9 
-55.7 
-55.3 
-54.7 
-55.2 
-55.8 
-56.0 
-56.5 
-56.R 
-57.0 
-57.4 
-57.4 
-58.2 
-58.6 
-59.8 
-60.2 
-61.1 
-63.4 
-63.7 
-64.1 
-63.7 
-64.i 
-65.3 
-65.7 
-63.2 
-63.4 
OEW ['T 
DG r 
9909 
99.9 
99.9 
99.9 
.. 9 9 
99 9 
99, 9 
99.9 
99.9 
99.<; 
99.9 
99.9 
99 .9 
99,9 
99,.9 
9<).9 
99.<; 
99.9 
99,9 
99 9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
9<).9 
<)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99·9 
99 9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
STAT ION NO. 30. 
H~ TTERA S. NC 
6 FE3RUARY 1975 
~?!"5 GMT 
OIR 
OG 
237.5 
240.1 
241.6 
242.8 
243.1 
242.5 
241.5 
241.3 
240.6 
240.1 
240.1 
241.3 
241.9 
242.0 
241.1 
238.4 
239.0 
241.5 
243.3 
245.1 
247.0 
268.4 
248.0 
247.9 
248.5 
248.6 
247.8 
2/1,6.3 
245.6 
245.8 
246.9 
249.0 
249.4 
249.0 
.249.2 
249.2 
268.9 
249.3 
249.7 
247.8 
245.8 
240.5 
220.0 
227.6 
239.0 
SPEED 
N/5EC 
55.6* 
64.6* 
68.3* 
68.6* 
65.2* 
60.6* 
59.8* 
61.3* 
60.1* 
62.7* 
71.9** 
92.0** 
99.9*-
94.R * * 
72.7** 
66.6** 
51.3** 
73.0** 
84.0** 
81.8** 
69.8** 
57.3** 
60.0*-
65.9** 
69.2** 
68.8** 
73.3** 
87.8** 
98.9* * 
96.8** 
82.7*. 
(,3.1** 
60.8*. 
69.9** 
72.6** 
73.4** 
78.2** 
73.8** 
58.8** 
50.2** 
/1,9.3** 
34.1 * * 
17.1 •• 
36.5* • 
8R.6** 
U COMP 
M/SEC 
46.9 
55.9 
60.1 
61.0 
58. I 
53.7 
52.5 
53.7 
52.4 
54.3 
62.4 
80.7 
88.2 
83.7 
63.6 
3().7 
66.0 
64.1 
75.0 
74.2 
64.3 
53.3 
55.6 
(,1.1 
64.3 
64.1 
(,7.8 
80.4 
90.1 
88.3 
76.0 
58.9 
56.9 
65.3 
67.9 
68.7 
72.9 
69.0 
55.2 
46.4 
44.9 
29.7 
11.0 
27.0 
76.0 
* BY SPE~ MEANS ELEVATION ANGLE BET.EE~ J AND 10 OEG 
* BY TEMF MEANS TENPERATURE OR TIME HAVE JEEN INTERPOLATEO 
.t 8Y SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS TH\N 6 OEG 
479 
V COMP 
M/SEC 
29.9 
::'2.1 
::'2.5 
:. 1.3 
; 9.5 
.~8.0 
<'8.6 
~9.4 
~9.5 
~1.2 
5.8 
.4.2 
7.0 
# 4.4 
~5.1 
c.. •• 4 
,,6.4 
_4.9 
·7.8 
:~4.5 
~7.3 
?I.l 
;'!2.5 
.. 4.8 
:. 5.3 
. 5.1 
: 7.7 
:"'5.3 
*0.8 
:;'9.6 
::'2.5 
.. 2.6 
~ I. :3 
:'5.1 
~5.8 
~6.1 
<!8.1 
.:!6. I 
0.4 
9.0 
~O.2 
'6.8 
! 3. I 
::4.6 
.. 5.6 
POT T 
OG K 
322.9 
323.1 
323.3 
323.9 
324.5 
325,1 
325.7 
325.9 
326.1 
327.8 
329.6 
329.9 
331.3 
333.8 
335.8 
337.3 
341.3 
341.6 
342.8 
346.2 
351.9 
356.6 
357.9 
359.5 
360.8 
362.9 
364.6 
366.0 
368.6 
31'0.6 
372.7 
374.9 
376.6 
377.5 
379.3 
380.1 
379.4 
382.2 
386.2 
387. e 
3q() .0 
391.7 
395.2 
403.4 
407.7 
E POT T 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<)9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999. I) 
999.9 
<)99.9 
999.9 
999.9 
(91).9 
999.9 
999.9 
999.9 
<)99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GIVKG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
99Q.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.<) 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
91)9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<) 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
159 II!!. 0 
RANGE 
KM 
78.2 
80.5 
82.0 
83.2 
85.1 
87.3 
88.1 
89.6 
91.8 
92.4 
93.1 
95.0 
96.8 
100.4 
103.9 
103.7 
103 •• 
105.7 
108.1 
1I0.E 
112.8 
114.0 
115.3 
116.3 
119.2 
lZ0.1!! 
121.9 
124.0 
126.7 
130.1 
132.9 
134.7 
135.9 
137.9 
140.8 
142.1 
143.8 
147.8 
149.2 
150.7 
151.9 
153.9 
154.9 
153" 7 
157.2 
AZ 
DG 
69. 
69. 
6tl. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
67. 
67. 
61'. 
67. 
67. 
1'>7. 
61'. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
61'. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
("' 
) 
, 
) 
, 
• 
• 
• 
• 
~ 
~ 
~ 
~ 
, 
~ 
~ 
" 
TIME 
"'IN 
52.6 
53.2 
53.8 
54.5 
5~.1 
55.8 
56.5 
57.3 
57.9 
~e. A 
5<).6 
60.3 
Ii 1.2 
62.1 
63 •• 
64.2 
"!'I.2 
61'.6 
,.7.7 
69. I 
70.,., 
72.2 
73.<» 
76.1 
CNTCT 
.40.0 
14 t. 0 
142.0 
1·3.0 
144.0 
145.0 
146.0 
147.0 
148.0 
149.0 
150.0 
151.0 
152.0 
153." 
154.0 
155.0 
156.0 
157.0 
158.0 
1 !!9. 0 
160.0 
161.0 
162.0 
163.0 
HEIGHT 
GPM 
16.79.0 
16740.6 
16945. 1 
17229.4 
17452.2 
17764.0 
16007.9 
18261.1 
IA525.5 
I RP97 • ., 
1')i93.2 
19<;03.7 
19943.9 
20295.3 
206"". e 
21/)"2.1 
21632.9 
22099.4 
22606.6 
23357. e 
23988.4 
24695. I 
25494.9 
26753.1 
PRES 
MA 
95.0 
91.0 
88.0 
84.0 
81.0 
7"1'.0 
74.0 
7 1.0 
68.0 
64.0 
61.0 
5A.0 
54.0 
51.0 
48.0 
.5.0 
41.0 
3/!. IJ 
35.0 
31.0 
28.0 
25.0 
22.0 
18.0 
TFMP 
DG C 
-65.3 
-65.7 
-64.1 
-04.9 
-63.0 
-63.0 
-64.3 
-64.1 
-64. I 
-63.0 
-63.0 
-63.0 
-62.8 
-63.7 
-(,4.1 
-63.9 
-63.7 
-63.4 
-61.8 
-61.8 
-61.5 
-59.1 
-60.0 
-56.2 
DEw DT 
DG C 
9~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9S.C) 
9<1.9 
9'>.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 304 
HATTERI.S. !lie 
OIR 
DG 
2.2.5 
244.9 
246.9 
260.7 
56.6 
70.0 
102.2 
232.4 
241.4 
246.5 
251.2 
250.6 
246.8 
246.5 
79.8 
246.2 
252.5 
45.7 
279.2 
249.1 
253.3 
254.7 
247.1 
99<».9 
6 FEBRU~PY 1975 
1715 GMT 
SPEED 
,""SEC 
95 •••• 
72.7 •• 
44.8 •• 
17.4 •• 
18.0 •• 
30.2 •• 
7.8 •• 
19.2 •• 
38.7 •• 
52.3.· 
50 •••• 
30.2 •• 
4.5*. 
7.6·. 
2.2 •• 
28.2*. 
46.0. 
2.5. 
10.4. 
39.5· 
0.6· 
24.6. 
18.8. 
99.9 
480 
U COMP 
"'/SEC 
8 •• 7 
65.8 
4 1.8 
17.2 
-15.4 
-26 •• 
-7.6 
15.2 
34.0 
48.6 
47.7 
28.6 
4.2 
7.0 
-2.1 
25.~ 
4"3.'9 
-t.8 
1 O. ~~ 
36.9 
0.5 
23.8 
11'.3 
99.9 
V COMP 
iii/SEC 
4.0 
'0.9 
• 6.2 
2.8 
-9.4 
-10.3 
1.6 
1.7 
. 8.5 
'9~2 
!6.2 
9.9 
1.6 
3.0 
-0.4 
~ I .& 
\3.9 
-·1.7 
--1.7 
.4.1 
0.2 
6.5 
7.3 
r 9.9 
POT T 
OG K 
.07.4 
411.7 
.18.9 
422.9 
431.3 
437.6 
439.7 
4.5.4 
450.9 
461.4 
4"7.7 
474.5 
4/'1 •• A 
490.5 
498.1 
507.9 
522.1 
534.6 
551.3 
570.7 
588.6 
614.8 
635.0 
678.1 
e POT T 
OG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<).9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<»99.9 
999.9 
NI( RTO 
GM'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
?9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.Q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
999.9 
999.9 
.. 99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
159 18. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
161.:3 66. 
It.4.4 66. 
166.4 66. 
167.7 66. 
168.7 67. 
16S.7 67. 
16 •• 4 66. 
165.2 66. 
166 e2 66. 
169.2 66. 
17t.6 66. 
174.1 66. 
.74.0 66. 
174.9 66 .. 
175.3 66. 
174.! 66. 
178.1 67. 
179.0 67. 
179.9 67. 
lel.5 67. 
183.2 67. 
184.0 67. 
185.. 67. 
999.9 999. 
T IIo4F 
"'IN 
0.0 
O.~ 
0.8 
1.1 
1.5 
I.q 
2.2 
2.7 
'3.J 
~ .. 
3.1'1 
4.3 
4.7 
5. I 
!5.5 
5.A 
6.:> 
6.7 
7.0 
7.'3 
7.6 
7.q 
19.2 III." 
9.0 
q.3 
9.7 
10." 
10.3 
10.7 
11.0 
11.4 
II.q 
12.2 
12.6 
13.1 
13.6 
14.0 
1 ••• 
1 •• 7 
IS.? 
1'!!.7 
16.0 
16.3 
le.7 
CNTCT 
5.3 
(,.0 
7.0 
8.0 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
I J.O 
14.0 
I C;.O 
16.0 
17.0 
IR.O 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
;>3.0 
;>4.0 
25.0 
2".0 
27.0 
2'\.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
"13.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
3R.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
4R.0 
49.0 
HEIGHT 
GPI'I 
4.0 
A9.7 
182.7 
276.5 
379.9 
466.8 
581.1 
67<1.0 
77f!.0 
f!78.1 
970.1) 
1090.9 
119". " 
12~9 •• 
13A5.2 
1481.9 
1599.2 
1698. I 
1798.0 
I R98. q 
2001.0 
2135.3 
22:>9.6 
2324.9 
2431.8 
2539.9 
2649.3 
274f!.6 
21160.3 
2<161.<; 
3064.6 
'1203.2 
3308." 
3414.8 
3522.3 
3630.9 
37"5.3 
3876.6 
3976.5 
40'<0.2 
4205.1 
"308.3 
4412.6 
4531.7 
"638.9 
PRES 
"'B 
1008.2 
99A.C! 
<;87.0 
976.0 
964.0 
954.0 
941.C 
'iJe.o 
919.0 
<;OA.O 
A98.0 
8A5.0 
874.0 
A64.0 
8C;4.0 
8AA.0 
832.0 
1'!2<'.O 
812.0 
802.0 
792.0 
779.1} 
770.0 
761.0 
751.0 
741.0 
731.0 
722.0 
712.0 
703.0 
694.0 
662.0 
673.0 
664.0 
655.0 
64(; .0 
635.0 
626.0 
618.0 
ti09.0 
600.0 
592.0 
ES4.0 
575.0 
E67.0 
TEMP 
riG C 
14.2 
12.4 
12.0 
11.3 
10.7 
10.5 
10.°, 
10.3 
10.3 
10.2 
9.8 
9." 
8.5 
8.2 
7,3 
6.8 
5.9 
'5.5 
5.0 
4.7 
3.8 
3.7 
3.3 
3.0 
1.9 
1 u 7 
0.9 
O. I 
-0." 
-1.2 
-1.8 
-2.9 
-3.4 
-4.3 
-4.7 
-6.0 
-6.8 
-7.6 
-8.6 
-Cl.3 
-10.5 
-11.6 
-11. e 
-11.9 
-12.6 
Dew ,3T 
DG -
10.2 
6.2 
; .4 
l..o 
Ii _" 
;>.6 
-1.6 
-4.0 
-9.1 
-1,.2 
-It.O 
-~.t) 
-12.9 
-13.7 
-16.8 
-17.2 
-If,. 2 
-1 F .• 1 
-If.5 
-17.4 
-15.1 
-14.4 
-14.1 
-IL .5 
-1(.6 
-1 r. 9 
-12." 
-17.2 
-13.5 
-6.8 
- .... 0 
-<...7 
-H.6 
-12.2 
-13." 
-14.9 
-16.0 
-1t-.<; 
-n .7 
-le.O 
-14.9 
-13.3 
-11.6 
-11.9 
-1,.6 
STATION NO. 30. 
OIR 
DG 
240.0 
232.3 
234.6 
237.6 
243.4 
250.1 
253.7 
257.4 
256.6 
259.6 
261. I 
2(, 1.2 
260.0 
257.9 
256.3 
258.3 
260.8 
261.9 
261. I 
258.7 
256.9 
255.4 
254.2 
253. I 
252.9 
253.5 
254.3 
254.9 
25 •• 7 
253.7 
252.5 
250." 
248.2 
2"6.9 
245.2 
243.1 
241.7 
241. I 
240.9 
241.1 
242.2 
24".0 
2·5.3 
2"6.4 
247 •• 
HATTc.~".S. NC 
6 FEBRUARY 1975 
2015 GMT 
SPEED 
104' SEC 
5.1 
9.9 
10." 
10.9 
11.5 
11.9 
12.1 
12.7 
13.9 
1 5.0 
16.7 
18.0 
17.6 
17." 
16." 
11'1.3 
16.6 
21.2 
2".2 
26.9 
26.6 
26.2 
28 •• 
29.1 
30.1 
31.0 
32.2 
33.1 
33.6 
3" .1 
34.3 
35.1 
36.6 
37.0 
37.1 
37.5 
39.9 
42 •• 
43.0. 
43.1· 
42.6-
42.7-
62.5. 
42.1. 
4 1.9. 
U COMP 
""SEC 
4 •• 
7.6 
8.5 
9.2 
10.3 
11.2 
11.6 
12." 
13.6 
I" .6 
1".5 
17.6 
17.6 
17.0 
17.9 
18.0 
16 •• 
20.9 
23.9 
26." 
27.1'1 
27.3 
27.3 
27.8 
28.6 
29.8 
31.0 
31.9 
32.4 
32.7 
32.7 
33.1 
34.0 
34.0 
33.7 
33." 
35.2 
37.1 
37.6 
37.7 
37.9 
36.4 
38.6 
38.6 
36.7 
- BY SPEFD MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN; AND iO DEG 
., BY TE·"IP ~ANS TEMPERATURE OR TI ~e HAVE SEEN INTERPOLA;EO 
•• BY SPEED ."!FANS ELEVATION ANGLE LESS TH4N 6 DEG 
481 
v ":OIo4P 
'" 'sec 
2.6 
6.1 
6.0 
5.8 
5.1 
4.1 
3.4 
2.1'1 
2.8 
2.7 
2.6 
2.7 
3.1 
3.6 
" .. 
3.7 
3.0 
3.0 
3.1'1 
5.3 
6.5 
7.1 
7 .7 
e •• 
8.9 
6.8 
8.7 
1'1.6 
1'1.9 
9.6 
10.3 
11.6 
13.6 
14.5 
15.6 
, 7.0 
\1'1.9 
20.5 
ZO.9 
ZO .1'1 
20.0 
11'1.7 
17.8 
16.9 
16.1 
POT T 
DG K 
21'17.7 
286. " 
267.1 
287.2 
267.6 
286.2 
289.3 
269.8 
290.7 
291." 
292.0 
292.9 
292.9 
293.5 
293.5 
294.0 
294.2 
296.9 
295.4 
296.1 
296.3 
297.5 
298.2 
296.9 
298.1'1 
299.7 
300.0 
300.1 
300.8 
301.~ 
3C!~ ... 5 
301.6 
302 •• 
302.5 
303.2 
303.0 
303 •• 
303.8 
303.7 
304.2 
304.2 
304.1 
305.1 
306.3 
306.7 
E POT T 
DG K 
307.9 
30".3 
30 •• 2 
303.0 
302.0 
30 1.0 
299.1 
296.3 
296.6 
296.2 
297.7 
299.1 
297.7 
296.0 
297. I 
297.5 
297.5 
296.2 
298.7 
299.7 
300.7 
302.3 
303.1 
305.5 
305 •• 
306.3 
305.9 
30 •• 2 
306 •• 
309.3 
309.7 
309.7 
309.9 
309.2 
309 •• 
306.6 
308.7 
306.8 
308.4 
308.a 
310.3 
~II. 0 
313.0 
314.3 
314 •• 
II1II1( RTO 
G""KG 
7.6 
6.6 
6.6 
6.0 
!5.5 
•• 8 
3.6 
3. I 
2.1 
1.7 
2.0 
2.2 
1.6 
1.5 
1.2 
1.2 
1.1 
I. I 
1.1 
1.2 
1.5 
1.6 
1.7 
2.3 
2.3 
2.2 
2.0 
I •• 
1.9 
2 ... 
2.8 
2.7 
2.5 
2.3 
2.1 
1.9 
1.7 
1.6 
1.5 
1.5 
2.0 
2.3 
2.7 
2.7 
2.6 
RH 
PCT 
77.0 
75.4 
73.2 
70.2 
65.1 
57.6 
.2. I 
36. I 
2" •• 
19.3 
23.6 
26.2 
20.4 
19.5 
16.1 
16.1 
15.7 
16.2 
16.2 
11'1.3 
23 •• 
25.1 
26.6 
36.3 
39.1 
31'1.5 
36.2 
25.7 
36.2 
55.9 
57.9 
59 •• 
57.1 
5 •• 0 
50.6 
49.0 
48.0 
.7.2 
47.4 
69.2 
70.2 
e7.~ 
100.2: 
103.2 
103.1 
1]9 59. 0 
RANGE 
KM 
0.0 
0.3 
0.5 
0.7 
0.9 
1.2 
I .4 
I. e 
2.1 
2.3 
2.7 
3.2 
3.7 
" • I 
4.5 
4.e 
5.3 
5. II 
6.2 
6.7 
7.2 
7.7 
'h2 
8.9 
9.!5 
10.2 
10.9 
11.5 
12.1 
13.0 
13.6 
1 •• 3 
15 •• 
16.1 
17.1 
16.1 
19.1 
20. I 
21.3 
22.0 
23.2 
2 •• 6 
25.2 
26.1 
27.1 
AZ 
DG 
O. 
4e. 
50. 
51. 
5" • 
57. 
59. 
63. 
65. 
67. 
69. 
71. 
72. 
73. 
73. 
73. 
7 •• 
75. 
75. 
75. 
76. 
76. 
76. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
74. 
74. 
74. 
73. 
72. 
72. 
71. 
71. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
Tr~ 
"'IN 
17.0 
17.4 
17.9 
11'.2 
18.7 
1 q.O 
19.5 
!'9.9 
20.3 
20.1' 
21.1 
21.4 
21.'" 
2~.2 
22.7 
23.1 
2:!.6 
24." 
24.3 
;14." 
'-!I.? 
25.1' 
2.,. I 
21'. " 
21'.0 
27.3 
27.1' 
l'6. I 
21'.6 
2q.O 
2q~3 
29.9 
30.:1 
30.8 
3:.2 
31.6 
32.1 
~2.5 
32.9 
33.3 
33.1' 
34.1 
34.5 
3 •• 9 
35.3 
CNTeT 
'50.C' 
51.0 
52.0 
53.0 
5 •• 0 
55.0 
56.0 
57.0 
'58.0 
'59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
7'5.0 
76.0 
77.0 
7/!.0 
79.0 
Po.O 
81.0 
A2.0 
83.0 
84.0 
85.0 
86.0 
87.0 
88.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
HEIGHT 
GPM 
4747.4 
4885.1 
4996.7 
5109.4 
5223.4 
5338. f' 
5470.4 
5588.9 
5706.9 
5830.5 
5953.9 
6063.3 
617 •• 2 
6286.5 
6416.4 
6531.6 
6682.0 
6800.6 
692C.6 
702'*.7 
7147. 7 
7308.5 
7435.6 
7546.2 
7657.9 
7790.0 
7924. I 
1)1.0.5 
A178.4 
8298.1 
B419.4 
8583. f' 
8709.1 
88~6. I 
8964.9 
9095.6 
9250. e 
9363.4 
9500.5 
9616.3 
9757.2 
9876.4 
10C21.7 
JOI44.,; 
10269.3 
PRES 
MB 
55q.O 
549.0 
541.0 
533.0 
525.0 
517.0 
!:oe.o 
500.0 
492.0 
484.0 
476.0 
46<>.0 
462.0 
4'55.0 
447.0 
440.0 
431.0 
424.0 
417.0 
411.0 
404.0 
395.0 
388.0 
382.0 
37t:.0 
369.0 
36".0 
356.0 
349.0 
343.0 
3.37.0 
329.0 
323.0 
317.0 
31 1.0 
305.0 
298.0 
293.0 
287. (j 
282.0 
276.0 
271.0 
265.0 
260.0 
255.0 
TEMP 
DG C 
-12.9 
-13.3 
-14.9 
-15.7 
-16.5 
-17.2 
-17. c; 
-19.0 
-19.8 
-20.2 
-20.9 
-2!.4 
-21.7 
-22.9 
-23.8 
-24.1 
-25.5 
-26.6 
-27.5 
-28.3 
-29.2 
-29.8 
-30.8 
-31.7 
-32.e 
-33.6 
-34.8 
-35.6 
-36.8 
-38.1 
-38.9 
-40.2 
-41.3 
-42.6 
-43.5 
-44.4 
-45.6 
-46.2 
-47.6 
-48.8 
-50.2 
-51. I 
-52.0 
-53.5 
-54.6 
OEW PT 
OG C 
-'I~ .9 
-1:'.3 
-14.9 
-16.1 
-I 1.2 
-1.,..6 
-2:.4 
-2[.8 
-2f.7 
-27.7 
-27.0 
-2h.5 
-2 ... 8 
-2: .2 
-2' .6 
-3C' •• 
-32.2 
-35 •• 
-3b.R 
-3', .4 
-3£-.3 
-3<:.1 
-4r.4 
-41.4 
-42.5 
-4..1. I 
- .... 1 
-4' .• 7 
-4f.6 
-4".8 
99.9 
99.9 
9~.9 
9~.9 
9~.9 
9<:.9 
9<" .9 
99.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
9.".9 
9~ .9 
9<".9 
9<'.9 
ST AT ION NO. 30. 
HATTERAS. NC 
6 FEB\":!UARY 1975 
2015 G "'T 
OIR 
OG 
247.9 
247.7 
247.6 
247.8 
248.? 
248.4 
247.6 
246.9 
246.6 
246.9 
247.6 
247.9 
247.8 
247.4 
246.8 
246.5 
246.6 
2.6.6 
2.7.1 
246.1 
2.9.5 
251.6 
252.3 
251.6 
251.1 
250.7 
250.2 
249.4 
248.5 
24B.5 
248.8 
249.5 
250.0 
250.4 
250.1 
249.6 
249.1 
249.2 
249.5 
269.2 
246.6 
247.9 
2.7.2 
246 •• 
245.3 
SPEEO 
~VSEC 
41.9'" 
42.3'" 
42.4'" 
42.5* 
43.(,'" 
44.7'" 
45.3* 
44.2'" 
.5.5'" 
46.8'" 
52.1 * 
51.7'" 
49.0* 
47.8'" 
50.4'" 
53.9'" 
56.7'" 
57.0'" 
55 .. 1'" 
52.1'" 
50.9'" 
51.6'" 
55.3'" 
6 •• CJ. 
72.8'" 
67.7'" 
56.7'" 
.5 •• ", 
SO .3. 
67.7'" 
74.1'" 
67.1'" 
55.6'" 
54.1 * 
60.8* 
66.2'" 
62.9'" 
61.6'" 
72.1'" 
62.6. 
66 •••• 
87.3"'. 
60.3 •• 
68 •• *· 
51'.7.'" 
U COMP 
~oVSEC 
36.6 
39.1 
39.2 
39.4 
40 •• 
41.6 
42.e 
4(1.6 
41.8 
44.9 
46. I 
47.9 
.5 •• 
4 •• 1 
46.3 
49.4 
52.1 
52 •• 
50.6 
46.4 
.7.7 
49.2 
52.1' 
61.7 
68.6 
63.9 
53.· 
42.5 
46.6 
63.0 
69.1 
62.6 
52.4 
51.0 
57.2 
62.0 
56.8 
57.6 
67.5 
77.2 
62.3 
60.9 
7 •• 0 
62.7 
52.4 
• BY SPEED .. EANS ELEV~TION ANGLE EETWEEN 6 AND 10 OEG 
'" BY TEMP MFANS T~MPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS Tt,AN 6 OEG 
482 
V -:OMP 
~VSEC 
j S.6 
j6.1 
16.2 
16.1 
16.2 
16.5 
17.1 
17.3 
16.1 
19. I 
19.9 
'CJ .4 
t 8.5 
i6 •• 
i9.9 
!1.5 
;!2.6 
22.4 
21.5 
19.5 
17.8 
16.4 
16.8 
20.3 
~3.6 
~2.4 
19.2 
16.0 
lB •• 
.z •• 9 
26.8 
23.5 
19. I 
16.2 
20.7 
23.1 
22.5 
21.9 
25 •. 3 
29.4 
J2.3 
"12.9 
31.1 
0!7 •• 
.z4.1 
POT T 
OG K 
307.6 
308.7 
306.2 
308 •• 
308.8 
309.3 
310.0 
310.0 
310.4 
31t •• 
312.0 
312.7 
313.7 
313.6 
314.0 
315.0 
315.0 
315. I 
315 •• 
315.7 
316.1 
317 •• 
317.7 
317.6 
317.9 
318.5 
316.7 
31 q.1 
31q.3 
319.2 
319. e 
320.1 
320.3 
320.2 
320.8 
321.2 
321.1' 
322.5 
322.3 
322.2 
322.2 
322.6 
323.3 
323.0 
323.1 
E POT T 
OG K 
315.3 
316.3 
31 •• 9 
314.7 
314.6 
31 •• I 
314.2 
313.9 
313.5 
31 •• 0 
31 •• 9 
315.7 
317.3 
316.5 
316.4 
317.3 
311'.0 
316.6 
316.8 
317.0 
317.3 
318.6 
316.7 
311'1.8 
318.7 
319.3 
319.4 
319.6 
319.9 
319.8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM'KG 
2.5 
2.5 
2.2 
2.e 
1.9 
1.6 
1.4 
1.2 
1.0 
0.8 
0.9 
0.9 
1.1 
0.9 
0.7 
0.7 
0.6 
0 •• 
0 •• 
0 •• 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
~.2 
0.2 
0.2 
<'.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9ge9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
103. J 
103,,0 
101.2 
96 •• 
9 •• 3 
61.7 
73.4 
71.5 
59.0 
50.9 
57.6 
"3.2 
75 •• 
67.1 
56.3 
55.6 
~3.3 
.2.6 
40.3 
41.0 
.0.7 
39.6 
36.0 
37.5 
37.1 
37.5 
37.6 
38.6 
39.2 
36.8 
999.9 
999.9 
999.9 
<)99.9 
99q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999~9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
139 59. 0 
RANGE 
01 
27.6 
28.9 
30.0 
30.8 
32.1 
32.1' 
3·.3 
35.6 
36.3 
37.2 
38.7 
39.9 
.1.1 
42.0 
43.3 
••• 8 
46,4 
.7.6 
49.0 
51).5 
51.5 
53.3 
5 •• 5 
55.7 
157.6 
59 •• 
61.4 
62.5 
62 •• 
63.9 
65.8 
69.3 
70.6 
71.1 
72.4 
7 •• 8 
76.9 
77.8 
76.9 
81.3 
8l.7 
85.7 
87.9 
90.0 
91.3 
AZ 
OG 
70. 
70. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
68. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
TlIolF 
MIN 
3!5.7 
36.2 
31'.7 
37.0 
:17.4 
:17.S 
38.3 
3e.7 
39.2 
39.6 
.0.0 
4t:i." 
.C.B 
.1.3 
.I.ft 
62.2 
62.8 
6~.3 
• 3." 
.6.2 
66.7 
65.3 
6!'.7 
6".2 
6".7 
67.2 
67.7 
61!'.2 
.... 13 
4t7.2 
.9 ... 
50.3 
~O.q 
51 •• 
!§2.0 
52.0; 
53.2 
.,3.9 
56.4 
5!. I 
5!§.7 
56.3 
57.2 
58.0 
51'.6 
CNTCT 
95.0 
96.0 
97.0 
9A.O 
99.(; 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
IfJ6.0 
I" 7. 0 
IOA.O 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
114.0 
115.0 
111'.·.0 
II ;.0 
IIS.O 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
12l.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131. C 
132.0 
Il3.t} 
1 ~4. 0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
HEr GHT 
GPM 
10395. e 
10550.2 
10681.3 
10815.1 
10Q51.7 
11091 •• 
tl262.7 
1140R.3 
11526.7 
11677.7 
11800. a 
11951'1.0 
12087. f> 
12221.5 
12393.9 
12535.7 
12717.6 
12R66.5 
13018.5 
13174.1 
13333.5 
13538.5 
13664.3 
13835.0 
14009.2 
1.142.E 
143;>4.6 
14511.6 
1"655.3 
14802. I 
150"2.7 
15209.8 
15369. f! 
15589.9 
15760.9 
15937.1 
161RO.9 
16370.6 
16565 •• 
16765. a 
17062.'1 
17258.5 
1755a.7 
17794.6 
1812 •• 8 
PRES 
"18 
250.0 
246.0 
239.0 
234.0 
229.0 
224.0 
21f1.0 
213.0 
209.0 
204.0 
200.0 
195.0 
191.0 
187.0 
Ifl2.0 
178.0 
173.0 
169.0 
165.0 
161.0 
\57.0 
152.0 
149.0 
145.0 
141.0 
138.0 
13 •• 0 
130.0 
127.0 
124.0 
120.0 
116.0 
113.0 
109.0 
106.0 
103.0 
99.0 
'Hi. 0 
93.0 
90.0 
86.0 
83.0 
79.0 
76.0 
72.0 
TE'MP 
0(; C 
-55.6 
-56.7 
-57.1 
-57.3 
-57.1 
-57.1 
-58.5 
-59.5 
-60.0 
-60.6 
-61. I 
-61.1 
·-58.3 
-56.2 
-55.6 
-55.1 
-55.4 
-56.2 
-56.7 
-56.7 
-56.7 
-57.1 
-58.3 
-59.9 
-61.1 
-61.7 
-62.1 
-,,3.0 
-63.0 
-64.0 
-6".6 
-64.6 
-65.0 
-f.6.6 
-63.6 
-63.6 
-62.4 
-63.0 
-64.2 
-65.0 
-65." 
-66.0 
-65.4 
-65.0 
-64.4 
DEW PT 
DG -
99.9 
9"'.9 
9':..9 
Qr .9 
9(' .9 
9"'.9 
99.9 
99.9 
9 .... 9 
9<,..9 
<Ie: .9 
9<".9 
9<;'.9 
99.9 
99.9 
9 .... 9 
9<,..9 
9<.9 
9".9 
99.9 
99.9 
99.9 
9 .... 9 
9",.9 
9 r .9 
9 r .9 
9 c .9 
99.9 
99.9 
9 .... 9 
9 .... 9 
9' .• 9 
9 r .9 
9<'.'1 
99.9 
99.9 
9 .... 9 
9.".9 
9~ .9 
9" .9 
9 .... <; 
9<>.9 
9'1.9 
9",.9 
9 .... 9 
STATION NO. 304 
HATTERAS. NC 
011'1 
OG 
244.5 
244.0 
243.3 
242.6 
241.1 
239.6 
237.9 
238.2 
240.4 
241.7 
242.0 
242.7 
248.5 
250.0 
248.1 
247.1 
246.8 
247.7 
248.7 
249.6 
250.5 
250.2 
24Q.6 
2"9.3 
250.9 
251.1 
248.0 
246.0 
2"5.6 
245.4 
245.2 
246.0 
246.2 
244.2 
241.2 
262. t 
243.2 
241.6 
243.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
6 FE8RUA~Y 1975 
2" 15 GMT 
SPEED 
''''SEC 
51.3** 
49.8** 
52.5·* 
55.7.* 
67.7*. 
73.9*· 
72.4.* 
75.8·. 
92.6·* 
99.9 •• 
131 .5 •• 
54.0** 
34.9*. 
64.1*· 
105.0 *. 
114.6 ** 
97.1·* 
92.5** 
93.2*· 
85.2** 
70.7** 
69.1*. 
67.4*. 
51.7** 
33.1*. 
32.4*. 
47.1.· 
63.3** 
72.2** 
70.0 *. 
66.7*. 
73.5*· 
77.3*· 
66.5 •• 
53.1 •• 
49.13*. 
55.3** 
67.6 *. 
92.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMP 
~VSEC 
46.3 
44.7 
46.9 
49.4 
59.3 
63.7 
61.3 
64.5 
flO.5 
88.0 
72.0 
48.0 
32.5 
60.2 
97.4 
105.6 
89.2 
85.5 
86.9 
79.8 
66.7 
65.1 
63.2 
"8.4 
31.3 
30.7 
43.7 
57.6 
65.7 
63.6 
60.6 
67.1 
70.7 
59.9 
46.5 
"4.0 
49~3 
77.3 
83.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SPFE'O MEANS FLEVATION ANGLE 8ET"'EEN 6 ANO 10 OEG 
• BV TFMP r;eANS TEMPE .. ATU .. E OR T I ME HAV E 8EEN INTERPOLATED 
•• B'- SPEF.:O MEANS ELEVATION ANGLE LESS TI-'AN 6 DEG 
483 
V COMP 
,..'SEC 
!2.i 
~ 1. 8 
'!3.6 
!?5.6 
32.7 
37 •• 
38.4 
39.9 
45.7 
47.4 
38.2 
24.7 
12.6 
ZI.q 
39.1 
.4.5 
38.2 
35.1 
33.8 
29.7 
2:!~6 
23.4 
23.5 
18.3 
10.6 
10.5 
17.6 
.25.7 
.!9.8 
~9.1 
'!8.0 
29.9 
31.2 
26.9 
25.6 
23.3 
24.9 
41.8 
41.2 
99.9 
99.9 
99.9 
~9.9 
J9.9 
~9.9 
POT T 
OG K 
323.5 
32 •• 0 
325.6 
327.1 
329.4 
331.5 
331.9 
332.5 
333.5 
334.9 
336.0 
33R.4 
345.0 
350.4 
354.2 
357.3 
359.6 
360.7 
362.3 
364.9 
367.5 
370.3 
370.4 
370.5 
371.3 
372.6 
375.1 
376.7 
379.2 
360.0 
382.5 
386.2 
368.4 
393.6 
398.2 
401.5 
408.3 
410.8 
412.2 
41 •• 5 
.19.2 
422.2 
629.5 
43501 
663.1 
E POT T 
DG I( 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.CJ 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9CJ.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.q 
99.9 
99.9 
99.9 
q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
99q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'i99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<)9.9 
C099.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.q 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
139 59. 0 
RANGE 
I(M 
92.3 
93.6 
95.5 
97.2 
96.1 
99.3 
102.5 
103.0 
104.6 
108.3 
112.0 
1t3.1 
II? .5 
112.3 
115.8 
1t9.9 
123.11 
125.1 
12Q.O 
131.9 
133.4 
135.2 
137.3 
140. I 
140.7 
140 • ., 
• 42.3 
143.8 
1.6.6 
14R.8 
15(1.7 
152.4 
156.0 
158. :!! 
159.9 
AZ 
OG 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
6a. 
68. 
66. 
6e. 
6f11. 
67. 
67. 
67. 
613. 
68. 
613. 
67. 
67. 
67 • 
68. 
68. 
68. 
68. 
613. 
68. 
613 • 
613. 
68. 
613. 
68. 
66. 
68. 
68. 
68. 
67. 
161.5 67. 
163.6 67. 
165.5 67. 
169.2 67. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
STATION NO. 30_ 
HATTERAS. NC 
6 FEBRUARY 1975 
2015 G!IT 139 59. 0 
TIM:: CNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW PT olR SPEED U CQMP Y COMP POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
14tH GPI4 /148 DG C DG C DG M'SEC ""SEC ~ 'SEC DG K DG K GM'KG PeT Kill OG 
59 •• 140.0 1838 •• 2 69.0 -65.8 9<" .9 999.9 99.9 99.9 99.9 
__ 5.5 
999.9 99.9 999.9 CJ99.9 999. 
60.3 141.0 18750.0 65.0 -62.3 9<".9 999.9 99.9 99.9 99.9 _60.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
61.2 1.2.0 190.0.6 62.0 -6·.2 9 0 ,9 999.9 99.9 99.9 ~9.9 _62.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 62.0 .43.0 193.2.9 59.0 -66.0 99.9 999.9 99.9 99.9 "9.9 _65.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
484 
TIME 
M 1111 
0.0 
0.4 
C.6 
1.1 
1.4 
1.7 
2.2 
2.7 
2.9 
3.:' 
3.1> 
4.0 
4.4 
4.~ 
5.1 
5.4 
"S.R 
6.~ 
6.7 
6.9 
7.4 
7.7 
e.1 
E.4 
R.7 
9.2 
«J.6 
«J.~ 
10.3 
10.6 
I 1.0 
11.4 
I 1.7 
12.2 
12.5 
12.R 
13.4 
13.7 
I ::!.9 
14.3 
14.1> 
14.9 
15.3 
I !.6 
16.0 
CNTCT 
0;.0; 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
,4.0 
10;.0 
16.0 
17.0 
I Fl. 0 
19.0 
20.0 
21.0 
~2.0 
23.0 
24.0 
25.0 
21>.0 
~7.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
~5.0 
36~0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
4<J.0 
HEIGHT 
GPN 
4.0 
63.4 
164.8 
241. f! 
336.9 
424.1 
538.6 
627.6 
726.5 
817.2 
908.e 
1019. q 
1113.4 
1207.9 
1303.3 
1399.5 
1516.3 
1614.8 
1714.2 
1804.5 
1905.7 
2018.2 
2121.5 
2215.3 
2310.0 
2416.3 
2513.2 
21;10.9 
2709.6 
2809.2 
2910.0 
3034.6 
3137.7 
3242.0 
3347.6 
3454.4 
3574.4 
1683.5 
3806.1 
3900;.3 
4018.1 
4119.7 
4222.7 
4340.1 
4445.7 
PRES 
1018 
1006.1 
i CO 1.0 
989.0 
980.0 
969.0 
959.0 
946.0 
936.0 
925.0 
915.0 
905.0 
893.0 
683.0 
673.0 
663.0 
853.0 
84 I. 0 
831.0 
821.0 
812.0 
802.0 
791.0 
781.0 
772.0 
763.0 
753.0 
744.0 
735.0 
726.0 
717.0 
708.0 
697~ 0 
688.0 
679.0 
670.0 
661.0 
6510 0 
642.0 
632.0 
624.0 
615.0 
f'07.0 
599.0 
590.0 
582.0 
rEMP 
OG C 
12.4 
13.0 
13.2 
13.S 
13.2 
12.6 
12.2 
11.7 
11.3 
10.6 
10.6 
9.8 
9$5 
8.9 
8.4 
7.7 
7.5 
6.6 
6.1 
5.6 
4.7 
3. <; 
2.7 
2.4 
1.6 
1.3 
1. I 
-0.0 
-0.6 
- I. I 
-1.4 
-2.4 
-3.3 
-3.1 
-3.6 
-4.4 
-5.4 
-6.5 
-7.2 
-8.2 
-8.8 
-8.4 
-8.5 
-8.9 
-9.7 
DEW PT 
OG C 
1(' .6 
1J.4 
4.6 
5.0 
4.6 
4.1 
::.6 
:.3 
~.o 
?3 
2.3 
1.7 
•• 4 
C.9 
r.5 
-0.1 
-0.3 
-1.0 
-k.5 
-~. 9 
-~.7 
-:J4 
-4.5 
-4.7 
-~. 5 
-!:I.7 
-!...9 
-(.9 
-7.4 
-7.8 
-8.0 
-b.9 
-<".6 
-<; .6 
-Ir.o 
-10.7 
-11.6 
-12.5 
-1:'. I 
- I~. I 
-1~ .7 
-14.2 
-14.4 
-14.7 
-.~.3 
ST Ar ION NO. 304 
HATTER_S. NC 
OIR 
OG 
250.0 
233.1 
232.8 
232.3 
233.6 
236.6 
242.5 
244.6 
244.8 
247.0 
248.6 
249.7 
247.6 
246.0 
245.8 
247.2 
249.4 
249.8 
246.4 
247.5 
246.3 
245.7 
245.1 
244.8 
244.8 
245.2 
245.6 
245.7 
245.8 
245.7 
245.4 
245.1 
245.0 
245.1 
245.3 
245.7 
246.7 
246.9 
247.0 
246.5 
245.9 
245.1 
244.5 
244.2 
244.1 
6 FEBRU_RY 1975 
2315 GMT 
SPEED 
M'SEC 
4.1 
12.4 
12.6 
13.4 
13.3 
12.4 
12.0 
13.9 
14.6 
15.0 
15.3 
16.1 
16.3 
18.2 
19.5 
19.5 
18.4 
20.1 
22.4 
23.2 
25.2 
26.0 
26.6 
26.8 
26.9 
27.4 
27.9 
28.3 
28.7 
29.1 
30.1 
31.3 
32.0 
32.5 
32.4 
32.6 
35.0 
36.8 
38.0 
38.7 
38.5 
37.6 
37.0 
37.3 
38.7 
U COMP 
N/SEC 
3.9 
9.9 
10. I 
10.6 
1(1.7 
! o •• 
10.6 
12.6 
13.2 
13.8 
14.2 
15.1 
15.0 
16.6 
17.8 
17.9 
17.3 
18.9 
20.9 
21.5 
23.1 
23.7 
24. I 
24.3 
24.4 
24.8 
25.4 
25.8 
26.2 
26.5 
27.3 
28.4 
29.0 
29.4 
29.4 
29.7 
32.1 
33.8 
35.0 
35.5 
35.2 
34.1 
33.4 
33.5 
34.8 
• BY SPF.EO MEANS ELEV'TION _NGLE eETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TENP MEANS TENPER_TURE OR TIME H_VE a~EN INTERPOL_TED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS T~_N 6 OEG 
485 
V COMP 
~/SEC 
1.4 
7.5 
7.6 
8.2 
7.9 
6.8 
5.5 
6.0 
6.2 
5.9 
5.6 
5.6 
6.2 
7.4 
8.0 
7.5 
6.5 
6.9 
8.3 
~.9 
10. I 
10.7 
,1.2 
11.4 
11.5 
I I. 5 
11.5 
11.6 
11.8 
,2.0 
i 2. 5 
l3.2 
: 3.5 
13.7 
\3.6 
13.4 
i3.8 
I4 •• 
1 •• 8 
15.5 
15.8 
15.8 
16.0 
16.2 
.7.0 
por T 
OG K 
285.9 
286.7 
287.9 
289.1 
289.6 
289.9 
290.6 
290.9 
291.5 
291.7 
292.6 
292.9 
293.5 
293.9 
294.3 
294.5 
295.5 
295.5 
296.0 
296 •• 
296.5 
296.8 
291';.6 
297.2 
297.:; 
298.0 
298.9 
298.7 
299.0 
299.6 
300.3 
300.6 
300.7 
302.0 
302.6 
302.9 
303.0 
303.0 
303.5 
303.4 
304.0 
305.7 
306.7 
307.5 
307.8 
E POT T 
OG K 
306.5 
300.6 
302.1 
303.9 
304.3 
30 •• 2 
304.9 
304.9 
305 •• 
305.0 
306.2 
306.1 
306.6 
306.7 
306.9 
306.7 
307.8 
307.4 
307.7 
307.8 
307.4 
307.3 
306.5 
307.0 
306.7 
307.5 
308.4 
307.6 
307.7 
3('8.1 
308.8 
308.7 
306.4 
309.9 
310.4 
310.4 
310.2 
309.8 
310.1 
309.6 
310.0 
312.0 
313.0 
313.7 
313.9 
MJC RTO 
GN'KG 
8.0 
S.3 
5.4 
5.6 
5.5 
5.4 
5.3 
5.2 
5.1 
5.0 
5.0 
4.9 
4.8 
•• 7 
4.6 
4.5 
-.5 
4.3 
4.2 
4.1 
3.9 
3.8 
3.5 
3.5 
3.3 
3.3 
3.3 
3.1 
3.0 
3.0 
2.9 
2.8 
2.6 
2.7 
2.7 
2.6 
2.4 
2.3 
2.2 
2.1 
2.0 
2.1 
2.1 
2.1 
2.0 
RH 
PCT 
89.0 
56.1 
55.9 
56.0 
56.1 
56.3 
56.5 
56.5 
56.7 
56.7 
56.7 
56.9 
57.2 
57.3 
57 •• 
57.7 
57.8 
57.9 
58.2 
58 •• 
58.4 
58.6 
58.9 
59.1 
59.3 
59.6 
59.5 
59.8 
60.3 
60.3 
60.6 
60.7 
60.7 
60.8 
61.0 
61.1 
61.8 
61.9 
62 •• 
62.4 
62.3 
62.-
62.5 
62.7 
63.1 
160 25. 0 
RANGE 
KM 
0.0 
0.3 
0.4 
0.8 
t.O 
I .3 
1.6 
2.0 
2.2 
2.5 
2.8 
3.2 
3.5 
3.9 
4.3 
4.7 
5. I 
5.6 
6.1 
6 •• 
7.1 
7. e 
8.3 
8.7 
9.2 
10.0 
10.6 
II .2 
11.9 
12.4 
13.0 
13.9 
14.4 
15.4 
16.0 
16.6 
17.6 
18.3 
18.9 
19.8 
20.5 
21.2 
22.1 
22.7 
23.5 
AZ 
OG 
o. 
44. 
.6. 
49. 
49. 
51. 
53. 
55. 
56. 
57. 
5e. 
59. 
61. 
61. 
61. 
62. 
62. 
63. 
64. 
6 •• 
6 •• 
64. 
64. 
64. 
64. 
6 •• 
64. 
64. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65 • 
TlMF 
MIN 
IE.4 
16.8 
17.2 
17.6 
17.1'1 
1,..2 
18.6 
18.9 
t 9.1 
1<;'.4 
19.~ 
20.3 
20.7 
21.0 
21.4 
21.7 
22.1 
22.4 
22.Q 
23.5 
23.Q 
24.6 
25.0 
25.!; 
25.Q 
2f!.3 
26.7 
27.1 
27.5 
27. A 
2e.3 
28.7 
29.3 
29." 
:10.1 
3C.6 
31.1 
31.5 
31.9 
32.4 
32.7 
33.2 
33.6 
34.0 
34.5 
CNTCT 
c:o.o 
51.0 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
<;7.0 
51'1.0 
59.0 
1';0.0 
61.0 
62.0 
63.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67.0 
61'1.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
71';.0 
77.0 
71'1.0 
79.0 
80.0 
1'11.0 
82.0 
83.0 
1'14.0 
85.0 
86.0 
1'17.0 
81'1.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
HFIGHT 
GPIoII 
450;2.4 
6687.5 
~783.1 
41'193.5 
<;00<;.3 
511 8.2 
5246.9 
5377.5 
5480.4 
5584.3 
5704 •• 
5810.8 
5 .. 33.6 
6042.4 
6152.5 
6264.0 
6409.7 
6524.6 
6640.e 
6758.6 
6860.8 
7016.6 
7139.8 
726 •• 7 
7373.2 
7501.2 
7612.6 
7725.2 
7858.4 
7974.0 
8110.9 
8:?49.8 
8370.7 
1'1493.4 
8617.7 
8743.7 
8892.7 
9022.5 
9132.2 
9265.9 
9378.9 
9516 •• 
9632.5 
9750.0 
989"1.0 
PRES 
IoIIB 
574.0 
564.0 
557.0 
54<;.0 
541.0 
533.0 
524.0 
515.0 
50".0 
501.0 
493.0 
486.0 
478.0 
471.0 
464.0 
457.0 
448.0 
441.0 
.34.0 
427.0 
421.0 
412.0 
405.0 
3<)1'.0 
392.0 
385.0 
379.0 
373.0 
36E.O 
360.0 
353.0 
346.0 
340.0 
334.0 
328.0 
322.0 
315.0 
309.0 
304.0 
298.0 
293.0 
287.0 
21'12.0 
277.0 
271.0 
TEMP 
OG C 
-10.7 
-11.5 
-12.5 
-13. I 
-13.9 
-15.2 
-15.6 
-16.4 
-17.1 
-18.2 
-18.9 
-20.0 
-21.2 
-21.8 
-22.8 
-22.9 
-23.01: 
-24.9 
-25.7 
-26.2 
-26.8 
-27.6 
-28.1 
-28.9 
-30.2 
-30.9 
-31.6 
-32.8 
-33.8 
-34.8 
-35.7 
-36.9 
-37.6 
-31'1.3 
-39.5 
-40.9 
-42.3 
-43.2 
-43.9 
-4".6 
-45.5 
-47.0 
-48.3 
-49.7 
-50.6 
DEW PT 
OG C 
-If.3 
-17.0 
-17.9 
-le.4 
-19.2 
-20.3 
- 2<.. 7 
-23.8 
-22.0 
-23. I 
-23.7 
-24.6 
-25.8 
-2£.6 
-27.2 
-27.3 
-27.9 
-29.2 
-30.0 
-30 •• 
-31.9 
-33.9 
-33.6 
-34,6 
-35.3 
-36~2 
-36.6 
-37.9 
-3"'.1 
-41,0 
-42.3 
-43.8 
-45.0 
-45.6 
-46.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99. -. 
99.9 
99.<; 
99.9 
99,9 
99,9 
STATION NO. 304 
HATTERAS. NC 
6 FEBRUAf;Y 1975 
2315 GMT 
OIR 
DG 
244.1 
264.2 
2"4.6 
245.0 
245. i 
245.1 
244.7 
244.3 
246.1 
243.7 
243.7 
244.4 
245.4 
266.0 
246.0 
246.0 
246.0 
246.4 
247.3 
247.4 
246.8 
266.3 
246.7 
247.3 
247.2 
246.7 
245.9 
245.1 
264.7 
245.3 
246.3 
246.9 
245.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
SPEED 
M/SEC 
40.4 ... 
40.9* 
40.6* 
40.5* 
41.0* 
43.1 * 
45.8* 
47.3* 
47.S. 
47.9* 
47.0 * 
45.7* 
46.2* 
47.6. 
51.7* 
54.7* 
58.1. 
59.6* 
59.9· 
59.9* 
62.9. 
65.2. 
63.0 * 
60.7. 
61.0* 
63.3· 
67.3* 
71.8* 
74.2-
73.1* 
71.4* 
75.0* 
64.0 
q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMP 
M.I SEC 
36.3 
36.8 
36.7 
36.7 
37.2 
39.1 
41.4 
42.6 
43.0 
42.9 
42.1 
4 1.3 
42.0 
43.5 
47.2 
49.9 
53.1 
54.7 
55.2 
55.3 
57.8 
59.7 
57.9 
56.0 
56.2 
58.1 
61.4 
65.1 
67.1 
66.4 
65.4 
69.0 
58.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SPEED MFAt~S ELEVATION ANGLF BETIilEEN 6 AND 10 DEG 
_ BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE aEEN INTERPOLATEO 
_- BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS T~4N 6 DEG 
486 
v ':OMP 
"".I SEC 
17.6 
17.e 
17 •• 
17.1 
17.2 
18.1 
~9.5 
'!0.5 
~o .9 
Z 1. 2 
20.8 
.9.7 
.9.3 
_9.3 
H.O 
:'2.3 
~3.6 
23.8 
0:!3.1 
,z3.0 
l4.a 
26.2 
24.9 
23.4 
23.6 
25.0 
27.5 
.10.2 
11.7 
~O.6 
·~d.6 
29.5 
.:!6.9 
)9.9 
19.9 
~9.9 
J9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
J9.9 
',9.9 
<19.9 
r'9.9 
q9.9 
POT T 
DG K 
307.8 
30e •• 
30e.3 
308.9 
309.2 
309.0 
310.0 
310.5 
310.9 
310.8 
311.4 
311.3 
311.3 
311.8 
311.9 
313.1 
31 •• 1 
313.8 
314.2 
315.0 
315.6 
316.5 
317.3 
317.9 
317.5 
318.3 
318.8 
318.7 
319.0 
319.2 
319.7 
319.9 
320.6 
321.3 
321.2 
321.1 
321.2 
321.8 
322.3 
323.1 
323 •• 
323.2 
322.9 
322.6 
323.3 
E POT T 
DG K 
313.6 
313.9 
313.5 
313.9 
31 •• 0 
313.4 
314.4 
314.0 
315.0 
314.6 
315.0 
314.7 
314.4 
316.8 
31 •• e 
316.0 
316.9 
316.3 
316.6 
317.3 
317.6 
318.3 
319.2 
319.6 
319.2 
319.8 
320.3 
320.0 
320.2 
320.3 
320.7 
320.7 
321.3 
322.0 
321.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
!II" RTO 
COM/KG 
1. I) 
I.e 
1.7 
1.6 
1.5 
1 •• 
1.4 
I. I 
1.3 
1.2 
101 
1.1 
1.0 
0.9 
0.9 
0.9 
O.B 
0.8 
0.7 
0.7 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0 •• 
0 •• 
0 •• 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
63.2 
63.6 
63.8 
64.0 
64.4 
64.6 
64.7 
52.7 
65.2 
65.3 
65.6 
66.1 
66.2 
66 •• 
66.6 
66.8 
67.0 
67.1 
66.9 
67.4 
61.4 
54.6 
59.0 
57.4 
61.0 
59.3 
60.7 
59.8 
58.3 
52.e 
50.6 
48.7 
45 •• 
.5.7 
47.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
160 25. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
2 •• 6 65. 
?5.5 65. 
26.6 65. 
27.6 65. 
28.0 65. 
2e.9 65. 
30.0 65. 
30.9 65. 
31.5 65. 
32.. 65. 
33.5 65. 
35.0 65. 
36.0 65. 
36.6 65. 
37.9 65. 
3e.9 65. 
.0.2 65. 
.1.11 65. 
.3.1 65. 
45.7 65. 
66.3 65. 
49.9 65. 
51.2 65. 
52.7 65. 
54.6 65. 
55.7 65. 
57.2 66. 
59.1 66. 
60.6 65. 
62.4 65. 
64.3 65. 
65.9 66. 
6e.8 66. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 ~99. 
CJ99.9 999. 
TIMF 
"'IN 
34.8 
35.4 
3!!.7 
36.1 
3f.5 
36.9 
,17.5 
37.7 
38.2 
",P.6 
J'#.J 
Jq.~ 
3<;).9 
40.~ 
40.7 
41.3 
41.7 
42.2 
42.0; 
4~.0 
43.4 
4~.q 
44.5 
44.R 
..... 
4~.6 
4E.2 
4f!.6 
47.1 
47.6 
48.0 
4e." 
4".1 
49.7 
0;0. I 
50.6 
!>i.2 
0; 1.7 
52.2 
0;:<.6 
52.8 
5~.5 
53.9 
54.7 
55.3 
CNTCT 
9~.0 
96.0 
97.0 
QR.O 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
10.J.0 
104.0 
10").0 
I Of •• 0 
107.0 
10R.0 
109. f) 
110.0 
II I .0 
112.0 
113.0 
114.0 
I J!>.O 
116.0 
117.0 
II R.O 
119.0 
12".0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139. C 
HEIGHT 
GPM 
100 14.1 
10161.7 
102R6.6 
10413.3 
IO~68.0 
10672.6 
10831.9 
10967.5 
11078.0 
1121 fl. 6 
11162.0 
1147A.7 
.1626.<; 
11747.6 
11902.0 
12030.2 
12231.4 
12370.0 
12~11.5 
12f>55. e 
12A03.1 
12991.5 
13145. A 
13:>6..,.8 
13424.7 
135R9.~ 
13715.5 
13R1'I7.0 
14018.3 
14197.4 
14334.9 
14522.9 
14667.5 
14814.9 
14965.4 
15119.7 
15331.7 
15495.6 
15663.3 
15836. e 
16015.~ 
16200.0 
16388.6 
16647.8 
16849.4 
PRES 
MB 
266.0 
260.0 
255.0 
250.0 
244.0 
240.0 
234.0 
229.0 
225.0 
220.0 
215.0 
211.0 
2060 
202.0 
197.0 
193.0 
187.0 
183.0 
179.0 
175.0 
171.0 
166.0 
1 e. 2.0 
159.0 
155.0 
151.0 
148.0 
144.0 
14100 
137.0 
134.0 
130.0 
127.0 
124.0 
121.0 
11 e. 0 
114.0 
11 1.0 
108.0 
105.0 
102.0 
99.0 
96.0 
92.0 
8<;).0 
TEMP 
DG C 
-51.7 
-53.0 
-54.3 
-55.2 
-56.3 
-57.a 
-5A .9 
-58.9 
-59.2 
-59. A 
-60.7 
-61.6 
-62.5 
-63.5 
-62.4 
-57.1 
-54.1 
-54.6 
-54.7 
-55.4 
-56.1 
-56.6 
-57.8 
-57.5 
-57.6 
-58.3 
-59.2 
-SQ.8 
-60.7 
-60.A 
-61.2 
-61.6 
-62.0 
-63.3 
-63.3 
-63.3 
-63.3 
-63.3 
-63.7 
-63.3 
-61.a 
-62.9 
-64.9 
-65.5 
-65.5 
DEW :JT 
DG -
99.9 
9909 
99.9 
9S.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99,9 
99,9 
99.9 
99.9 
9<;.<; 
99.9 
99.9 
99,9 
99~9 
99 ... 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99.<; 
99 9 
99.9 
99.9 
99~9 
99,<; 
99.9 
99 9 
99.9 
99.Q 
99." 
99.9 
99_9 
99 ·,9 
99,9 
99·9 
99.9 
STATION NO. 30. 
DIR 
DG 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
QQ9.9 
999.9 
999.9 
Q99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
HATTERAS. NC 
6 FEBRUARY 1975 
2315 GMT 
SPEED 
!""SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.1J 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMP 
!""SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SPEED MFANS ELEVATION ANGLE BET_EEN 5 AND 10 DEG 
• BY TEMP ~FANS TEMPERATURE OR TIME HAVE JEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS TH,N 6 DEG 
487 
V ,'OMP 
M'SEC 
<"9.9 
";9.9 
)9.9 
)9.9 
19.9 
'l9.9 
99.9 
q9.9 
~9.9 
)9.9 
( 9.9 
"9.9 
'"9.9 
°9.9 
Q9.9 
~9 .9 
':.19.9 
, 9.9 
19.9 
"9.9 
n9.9 
'19.9 
.,,9.9 
.",9.9 
'0 9 • 9 
c 9.9 
( 9.9 
<'9.9 
q9.9 
Y9 .. 9 
",,9.9 
')9.9 
'19.9 
')9.9 
')9.9 
"9.9 
99.9 
.. 9.9 
'_9.9 
• 9.9 
("9.9 
'"9.9 
99.9 
.. 9.9 
-..9.9 
POT T 
OG I( 
323.4 
323.7 
323.6 
323.9 
324.7 
323.9 
324.7 
326.7 
327.e 
329.1 
329.8 
330.1 
330.9 
331.3 
335.!5 
345.9 
353.9 
355.3 
357.2 
358.5 
359.7 
361.9 
362.4 
365.0 
367.4 
368.9 
3E9.S 
371.5 
372.1 
374.9 
376.6 
379.2 
3at.1 
38t.2 
383.9 
386.7 
390.5 
393.5 
395.8 
399.e 
406.1 
407.3 
407.1 
4'0.e 
414.8 
E POT T 
DG I( 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RVO 
GM'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9~cq 
99,,~' 
99~q 
99~~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
C)q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99CJ.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
C)q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
C)q9.9 
999.9 
999.9 
160 25. 0 
RANGE Al 
KM OG 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
9Q9.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
9Q9.9 c}99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
99909 999. 
<;199.9 999. 
999.9 999. 
99q.9 999. 
999. <; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
9Q9.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. <; 999. 
999.9 999. 
999. <) 999. 
999~9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
TI~E 
MIN 
55.7 
!SE. " 
">7.0 
51.6 
58.1 
">R.7 
59." 
60.1 
60.7 
(, 1.5 
"'2.:> 
62.9 
,,3.7 
6".6 
65.(, 
"'''.'' 
"'7 •• 
6".3 
69.2 
70.3 
71.5 
72.5 
73.6 
75.2 
76.7 
CNTCT 
140.0 
141.0 
142.0 
143.0 
144.0 
145.0 
146.0 
147.0 
14~.0 
149.0 
1<;0.0 
l51.0 
1<;2.0 
t 53. 0 
154.0 
1<;5.0 
1'56.0 
157.0 
158.0 
159.0 
160.0 
161.0 
162.0 
163.0 
164.0 
HEIGHT 
GP,", 
17057.3 
17:>71.8 
1749'5.8 
17731.6 
17894.6 
18146. " 
18407.3 
18678.3 
18865.7 
19157.E 
193'59.8 
19677.5 
19900.1 
20249.0 
20492.4 
20876.7 
2114763 
21577.6 
218R3.~ 
22207. " 
22730 •• 
2.H05.2 
23713.9 
24155.7 
24631.6 
PRES 
M8 
86.0 
83.0 
80.0 
77.0 
75.0 
72.0 
69.0 
6",.0 
64.0 
", 1. 0 
59.0 
56.0 
54.0 
51.0 
49.0 
46.0 
44.0 
41.0 
39.0 
37.0 
34.0 
32.0 
29.0 
27.0 
25.0 
TEMP 
OG C 
-66.8 
-F)7.2 
-63.5 
-61.6 
-61.8 
-63.1 
-64.9 
-65.1 
-"'5.5 
-65 ... 5 
-66.8 
-63.9 
-64.3 
-65.~ 
-65.5 
-65.5 
-65.1 
-65.1 
-63.5 
-62.5 
-61.6 
-62.5 
-61.6 
-62.5 
-61.6 
OEW PT 
OG C 
99.9 
99 9 
99 9 
99 Q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99·9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99 <; 
99· 9 
99.9 
ST~TION NO. 30" 
HATT ERAS .... C: 
OIR 
OG 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
6 FEBRUARY 1975 
2315 G~T 
SPEED 
~VSEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
488 
u CO~P 
""SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
v C:C",p 
""SEC 
<.9.9 
<;9.9 
c:i9.9 
<"9.9 
99.q 
<;09.9 
.,,9.9 
~9.9 
('9.9 
<)9.9 
')9.9 
99.9 
<J9.9 
'J9.9 
<:.9.9 
~ 9.9 
<:.9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
e.9.9 
<;9.9 
99.9 
e9.9 
10'9.9 
POT T 
DG I( 
416.3 
419.7 
431.7 
4.0.5 
443.4 
445.8 
.. 47.4 
452.7 
455.8 
462.1 
463.7 
477.2 
481.3 
486.8 
492.0 
500.9 
508.3 
518.7 
530.2 
540.7 
556.5 
563.7 
582._ 
591.7 
607.6 
E POT T 
OG K 
999.9 
999.9 
999.q 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<) 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<) 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<) 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
1J99.9 
MJ( RTO 
G~"'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
999.9 
999.9 
999.9 
<)99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
«:)99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
CJ99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
160 25. o 
RANGF AZ 
K'" OG 
999.9 999. 
')99.9 9<)9. 
99q. <;I 999. 
999.9 999. 
C;~9. <; <;99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
fjj99.9 999. 
1'1"" 
MIN 
0.0 
o.a 
0.:' 
o. ,. 
1.2 
, .6 
2.1 
l' •• 
2.9 
'.1 
3. tI 
•• 1 
•• 4 
•• 9 
5.2 
~." 
6.1 6." 
'.9 
7.2 
1.1\ 
Ill. a 
8.5 
1Il.9 
fl ... 
~.7 
In.1 
10." 
'~.9 
II.? 
1 1.7 
Il' .1 
12. " 
12.9 
13.3 
13.1 
I •• l' 
, •• 6 
15.0 
IS. ;I 
1!!.9 
• ".2 
16." 
17.1 
17.S 
eNTeT 
S.7 
".0 
7.0 
1'I.e; 
9.0 
10.0 
II.n 
!2.0 
13.0 
,4.0 
''5. " 
.".0 
17.0 
I e. 0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.n 
"1.0 
24.0 
2'5.0 
26.1) 
?7.0 
2!l.0 
?9.I) 
30.0 
11.0 
32.0 
3"1.0 
34.0 
35.0 
1(,. /j 
37.0 
3,..0 
39.0 
.0.0 
41.0 
4?0 
.3.0 
••• 0 
45.0 
• 6.0 
.1'.0 
411).0 
.9.0 
HEIGHT 
GP'" 
•• 0 
311).5 
131.9 
?26 •• 
321.1!1 
.18.2 
533.4 
,,22.8 
731.0 
A??O 
923.2 
1034. ,. 
1128.6 
1232.7 
1328.3 
142 •• 8 
I ",4 I .6 
16Jq.9 
1739.2 
IA3,).3 
1940. !5 
2063.2 
21"".7 
l'211 •• 
2311.3 
24R4 •• 
2!'i""'.0 
2(,AO.1 
2191.3 
?691.8 
2993.3 
31 JI). 2 
3? J4. a 
3339.0 
34.5.2 
3!'i40. " 
3673.6 
3711.9 
J89".7 
3997.9 
.126~ C 
4229.1!1 
433 •• q 
4454.5 
4562.1 
PRES 
/II a 
1005.1 
1001.0 
990.0 
979.0 
968.0 
9!'i7.0 
944.0 
934.0 
922.0 
912.0 
901.0 
1389.0 
1'179.0 
,.6".0 
1.10; 1).0 
84,,.0 
1'136.0 
"2' .. 1) 
e16.0 
1l0".0 
796.0 
784.0 
714.0 
7(,4.0 
154.0 
7 ••• 0 
13!'hO 
72(,.0 
716.0 
107.0 
69fhO 
61t6.0 
"71.0 
foe.o 
659.0 
651.0 
640.0 
632.0 
e22.0 
614.0 
tl04.0 
!!96.0 
511)8.0 
!!79.0 
511.0 
TE"'P 
OG C 
13.1 
It.2 
13.8 
14.2 
13.6 
13.2 
13.0 
II .9 
11.3 
II.!! 
11.0 
10.0 
9.1 
8.6 
7.5 
6.ft 
5.8 
4.1l 
•• I 
3.3 
2.6 
I. e 
I .4 
I • I 
0.5 
0.3 
0.2 
-I) .6 
-1.9 
-2.5 
-).e 
-4.5 
-5." 
-6.0 
-6.6 
-7.1 
-6.9 
-6.5 
-6.0 
-7.1 
-7.4 
-7.e 
-8.2 
-9.1 
-9.7 
DEW loT 
DG (; 
10.8 
II. R 
12.0 
10.3 
9.3 
II) .-
7, 6 
5,6 
-6.4 
-7.9 
-8 •• 
-9. I 
-10 I 
-8,2 
-7.8 
-ti.3 
-6.6 
-6.5 
-6.9 
-6 ., 
-" 0 
-6.4 
-9.0 
-8.1 
-8.7 
-fh~ 
-9,3 
-e·') 
-9.7 
-9.1 
-9.7 
-9.7 
-I I.J 
-II. J 
-12,!) 
-14.1 
-15.7 
-15 •• 
-1".0 
-14,,5 
-1 •• 2 
-14.2 
-15.6 
-16.3 
-17.0 
STATION NO. 30. 
HATTERAS. NC 
1 .. eeRUARY 1915 
615 GMT 
OIR 
OG 
260.0 
249.9 
2.9.9 
2.9.8 
250.7 
252.9 
256.1 
257.1 
25R.5 
259.5 
259./1 
258. "f 
256.8 
25 •• 5 
253.6 
25?7 
250.1 
2 .... 1 
24R.2 
2.7.6 
245.5 
2)9.6 
235.9 
23).0 
21102 
230.1 
229.6 
229.6 
230.3 
.231 •• 
233.A 
236.0 
238.1 
24n.2 
2.2.0 
2~' .1 
242.9 
241.6 
239.9 
238.8 
237.2 
236.6 
236.0 
234.7 
233.5 
speeo 
/II/SEC 
3.6 
16.9 
16.9 
17.9 
1<).3 
20.5 
20.9 
19.9 
19.2 
19.9 
20 •• 
20.3 
20.1 
21.9 
21.6 
20 •• 
11.4 
19.6 
20.8 
20.7 
20.5 
22.6 
2 ••• 
26.0 
27.0 
27.5 
27.5 
27.a 
21.3 
27.9 
2<) •• 
JO.9 
32.5 
34.4 
35.9 
37.5* 
4C.2' 
42.6' 
43.8' 
43.1* 
.3.2* 
45.0* 
47.9* 
49.5' 
48.1 , 
u caMP 
loll S FC 
3.5 
I !S. 9 
15.9 
16.8 
le.2 
19.6 
20.3 
19 •• 
18.8 
19.5 
2/).0 
19.<) 
19.6 
21.1 
20.1 
19 •• 
16.J 
18.3 
19.3 
I'hl 
18.1 
19.5 
2n.2 
20.8 
21. I 
21 .1 
20.9 
20.7 
21.0 
21. e 
23.8 
25.6 
21.6 
29.8 
31.7 
33 •• 
l5.7 
l7 •• 
37.9 
36.8 
36.3 
37.5 
39.1 
.0.4 
38.6 
• BY SPEED MFANS ELEVATION ANGLE BET_EEN E AND 10 OEG 
, BY TE/IIP MFANS TEMPERATURe DR TIME HAVE P1EN INTERPOLATED 
., 8V SPEEn MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH.~ 6 DEG 
489 
V C.JMP 
"" SEC 
0.6 
5.8 
5.8 
6.2 
s •• 
6.0 
S.O 
4.5 
J.9 
;'.6 
3.6 
" .0 
4.tt 
~hC) 
11.1 
6.1 
5.9 
'.0 
,.1 
'.9 
,.5 
1\.4 
13.1 
15.6 
16.9 
17.6 
17.R 
11.6 
I' .4 
1 1'.4 
11 •• 
1".3 
1'.2 
I 1.1 
I ;.9 
I '.0 
IhJ 
2'0.2 
22.0 
<:2.3 
'J •• 
Z •• 1 
:i 11.8 
2 J.6 
2'1.6 
POT T 
OG I( 
2e6.9 
288 •• 
21'19.0 
290.2 
.290.4 
2QI.0 
291.9 
291. S 
llll.!5 
292.6 
293.0 
29J.2 
29J.2 
29J.7 
293.6 
2.,J.9 
294.0 
29 •• 1 
2., •• 2 
29 •• 4 
2., •• 7 
295.1 
295.8 
296.S 
297.0 
297.9 
290.8 
299.0 
298.8 
299.2 
298.9 
291J.S 
299.4 
300.1 
300.6 
JOI. I 
J1)2.7 
304.3 
306.2 
306.2 
301.3 
307.9 
JOe.e 
J08.9 
J09.4 
I!: POT T 
DG I( 
307. e 
310.9 
JIz., 
311.2 
310 •• 
310.0 
310.4 
307.8 
Z91h7 
299.1 
299 •• 
299.3 
298.9 
JOO •• 
300.6 
30 I. e 
JO 1.8 
302.1 
302.1 
302.9 
J03 •• 
303.6 
303.0 
304.0 
30 •• 5 
30S.5 
30&.3 
30&.e 
306.1 
301.0 
306. S 
301.3 
306.4 
301.2 
301.1 
306.8 
J08.0 
309.8 
311.6 
312. :5 
313.6 
31 ••• 
314 •• 
31&.6 
314.9 
NI( liTO 
G'VI(G 
e. I 
9.1 
9.0 
8.1 
1.6 
1.2 
7.0 
6.1 
2.6 
2.3 
2.3 
2.2 
2.0 
2 •• 
2.S 
2.8 
2.8 
2.8 
2.8 
J.O 
3.1 
3.0 
2.5 
2.6 
2.6 
2.6 
2.6 
2.1 
2. S 
2.7 
2.6 
2.7 
2.4 
2 •• 
2.2 
1.9 
1.8 
.. 8 
I. e 
2.It 
2.1 
2.1 
1.9 
1.8 
1.8 
11M 
PCT 
86.0 
(Ii'" ._ 
89.1 
17 •• 
15.0 
72.4 
fl9.8 
65.5 
28.2 
2 •• 8 
2_ .e 
24.9 
24.5 
2Q.4 
32.e 
38.4 
40.) 
43.2 
•••• 
!l0 .!I 
53.0 
S ••• 
.'S.~ 
.7.8 
Sit .1 
.9.9 
49.1 
!53.7 
51.8 
&0.5 
63.2 
66.9 
f't3.8 
6&.1 
tt2 •• 
56.0 
49.S 
48.9 
.3.1 
55.3 
51.6 
59.9 
5 •• 3 
SS.8 
!l5.1 
1.8 46. 0 
flANGE 
I(~ 
0.0 
(1.1 
0.1 
0.1 
1.2 
I .1 
2.3 
2.1 
3.2 
3.7 
1.1 
4.7 
5 •• 
5.6 
6.1 
6.5 
1.1 
7.5 
8.0 
fII •• 
~.fI 
9.S 
II) .0 
10.7 
II .3 
II .9 
12. ! 
13.2 
13.e 
1 •• 2 
15.0 
15.8 
l6.5 
17.3 
18.2 
19.1 
20.2 
21 .1 
22.3 
23.2 
24.& 
25.2 
26.5 
27.9 
29.3 
A7. 
OG 
O • 
66. 
66. 
67. 
68. 
69. 
71. 
72. 
1J. 
73. 
74. 
1!So 
7S • 
75. 
15. 
7!!!. 
7S. 
14. 
7 •• 
7 •• 
13. 
73. 
12. 
71. 
70. 
69. 
68. 
67. 
66. 
6!1. 
fI~. 
6 •• 
6 •• 
6 •• 
63. 
63. 
64. 
6&. 
63. 
63 • 
63. 
63 • 
62. 
62. 
62. 
Tt~F. 
~IN 
17.9 
II" •• 
IA.,. 
19.2 
1<).7. 
20.1 
20.6 
21.0 
21 •• 
21.9 
22 ... 
22.~ 
23.1 
~3.S 
2 •• 0 
2 •• 3 
2 •• 9 
2S •. 1 
2!.9 
2f!.3 
2".~ 
27.2 
27.,. 
2".2 2". !'I 
29.1 
29." 
2C;.Q 
30.3 
30.8 
31.~ 
31.7 
.. 2.1 
32.S 
32.9 
33.3 
.13.9 
3 •• 3 
3 •• 9 
3!'.2 
=-'5.8 
36.2 
3 ... 6 
37.::» 
37.7 
CNTt.:T 
50.0 
51.0 
52.0 
<;3.0 
5 •• 0 
55.0 
56.0 
!';7.0 
<;8.0 
'!!<;. I) 
,,0.0 
61.0 
62.0 
"3.0 
11 •• 0 
"S.O 
66.0 
67.0 
"'~. 0 
"<;.0 
70.0 
71.0 
72.0 
71.0 
1 •• 0 
75.0 
76.0 
71.0 
7A.0 
79.0 
AO.O 
AI.O 
A2.0 
63.0 
,. •• 0 
A5.0 
66.0 
87.0 
1,. . 0 
69.0 
'lO.O 
91.0 
92.0 
93.0 
9 •• 0 
HEIGHT 
GP~ 
• 670.9 
... 01 .. 3 
.933.6 
!'i032.2 
S160.6 
0;261.7 
5.08. I 
S5.n 
5"32 •• 
575 •• 1 
5"77.5 
0;987.0 
611 •• 0 
62.3.1 
6351.5 
6473.3 
6607 •• 
67.3.6 
h8" •• 7 
6987. '" 
7112.0 
7?56.2 
73" •• 2 
7495.4 
7(.26. f' 
7760.0 
7875.8 
7993. I 
8131.8 
6252 •• 
637 •• 5 
8539.7 
8665.7 
A793.6 
8923.2 
90sa.6 
Il210.2 
1)3.5.7 
9460.3 
9599.9 
971 A. 0 
9861.8 
9983.5 
iOl06.9 
10257.2 
PRES 
MA 
563.0 
553.0 f.".O 
!'l37.0 
528.0 
521.0 
';a 1 .0 
f03. (I 
.96.0 
"AR.O 
400.0 
.7.J.O 
"65.0 
457.0 
.50.0 
443.0 
.35.0 
~21. 0 
420.0 
,,13.0 
406.0 
3') A.O 
31)1.0 
38S.t) 
378.0 
371.0 
365.0 
359.0 
352.0 
3.6.0 
3.0.0 
332.0 
326.0 
320.0 
31 •• 0 
308.0 
301.0 
295.0 
290.0 
26 •• 0 
279.0 
273.0 
268.0 
263.0 
257.0 
TEMP 
OG C 
-11.0 
-12 •• 
-13.1 
-13.7 
-1 •• 5 
-15.2 
-15.6 
-16.3 
-17.3 
-18.3 
-16." 
-18.9 
-19.2 
-19.6 
-20. A 
-21.3 
-22.7 
-22. I'! 
-23.2 
-2".1 
-:>5.2 
-26 •• 
-27.3 
-:W.2 
-Z'l.3 
-30.- 4 
-31.0 
-12. I 
-33.2 
-3 ••• 
-35.6 
-37.0 
-37.5 
-38.7 
-40.1 
-41 •• 
-.2.7 
-.3.8 
-4 •• 7 
-45.7 
-46.9 
-47.8 
-48.1'1 
-50.2 
-51." 
DEW I'T 
OG C 
-16. 7 
-17 •. 
-17.') 
-la.1 
-18.a 
-20.4 
-21.S 
-22.2 
-22.'" 
-2 ..... 
-25.9 
-27.6 
-')2.,) 
-J3.~ 
-35.' 
-35 •. \ 
-35.9 
-38.2 
-. I ." 
-44.1 
-43 •• 
-"3.1 
-"2.'" 
-4" ... 
-"5.5 
-47.0 
-SO." 
-.9. I 
-SO. ) 
-49. 
-0;0. '. 
-50.5 
-S3.2 
-5 •• 4 
99.-1 
99. ) 
<)9.7 
99." 
q9.9 
99.'1 
99.~ 
99.} 
99. ) 
99. 
99." 
S'.TION NO. 30. 
OIR 
DG 
232.8 
233.0 
233.9 
23".8 
235.7 
236 •• 
237.! 
237.3 
237." 
237.9 
238.2 
238.5 
236.9 
239.8 
241.0 
241.2 
2.1.2 
240.7 
2"0.0 
239.8 
239.7 
23<).5 
23A •• 
237.A 
237.7 
238.0 
23R.1 
237.8 
237.0 
235.7 
23S. a 
237.1 
237.8 
237.6 
237.2 
237.3 
238.0 
238.6 
239.6 
238.7 
235.4 
235.1 
23S.0 
23 •• 3 
232." 
H.TTER.S. NC 
7 FEBAU.RY 1975 
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SPEED 
M'5EC 
45.8 • 
45.6. 
.7.9. 
51.0. 
5".5· 
56.0_ 
5".9-
51.5· 
49.7. 
51.1. 
52.2· 
51.3. 
50.6· 
51.2. 
57.5. 
60.7. 
51).a. 
56.8. 
63.6-
71.9. 
71.1· 
62.7. 
56.9· 
63.S·. 
72.2·· 
8 •• 2·. 
6 •• 6-. 
73.3·. 
57.a·· 
43 •••• 
42.2·. 
51.6· • 
61.1· • 
68.5-. 
79 •••• 
93.2 •• 
99.2 •• 
78.0 •• 
3" •••• 
23.e·· 
33.5·. 
59.1 •• 
87.7·. 
101." •• 
eo.2 •• 
U COMP 
M'5F.C 
36.S 
36." 
lA.7 
.1.6 
"5.0 
46.7 
"6. I 
"3." 
41.9 
,,3.3 
44.3 
,,3. a 
.3.4 
.".2 
50.3 
53.2 
52 •• 
"9.5 
5S.1 
62.2 
61.4 
5 •• 0 
.8.5 
54.0 
61.0 
71.4 
71.8 
62.0 
.8.5 
35.8 
34.9 
.3 •• 
51.7 
57.9 
66.8 
18.4 
8".1 
66.6 
29.6 
20.4 
27.6 
"8. " 71.'l 
82.3 
63.6 
• BY SPFED MF.NS ELEVAT ION ANGLE BEnEEN 6 .NO 10 OEG 
• BY TFMP MEANS TE~PE~ATURE OR TIME ~.VE BtEN INTERPOL.TED 
•• BY SPEED MF..NS ELE V. TI ON ANGLE LE 55 THA.~ .. OEG 
490 
v C IMP 
MI' ';EC 
27.1 
27.4 
2e.2 
2 ~." 
3h7 
3~.0 
2'109 
2'1".a 
2b.7 
2 r'. 2 
2·.·.5 
2 J. a 
2 ;.1 
<! '5. 8 
27.9 
29.2 
28.8 
2,.A 
3 •• 8 
3t,.2 
3r .8 
3'.8 
2Q.8 
3 .... 9 
3u.6 
4 .• 6 
" ). 1 
3l.0 
31.5 
24." 
21.1 
21JoO 
3.!.6 
3( .7 
":,.0 
!H ." 
5;". e 
,,(\.6 
I·, ." 
I;.. •• 
l' .1 
3 ,. a 
5 ,,.3 
59.2 
48.9 
POT T 
OG IC 
309.2 
309.1 
l09.7 
310.2 
310.7 
311.0 
312.2 
312.a 
312.a 
312.9 
3U .1 
315.0 
316.2 
317.2 
317.1 
317.9 
311. e 
319.3 
320.3 
320.6 
320.a 
321.1 
321.5 
l21.1 
322.0 
322.3 
323.0 
323.1 
323.4 
323.4 
323 •• 
323.6 
32 •• 7 
32 •• 7 
32 •• 7 
32 •• 5 
32 •• 9 
325.1 
325.5 
326.0 
326.0 
326.7 
327.0 
326.7 
321.1 
E POT T 
DG I( 
31 •• 9 
314.7 
315.2 
31S.5 
315. 8 
315.S 
316.4 
316.a 
316.8 
316.3 
317.2 
317.7 
318.1 
318.9 
318.6 
319.3 
319.2 
320.5 
321.1 
321.3 
321.6 
321.9 
322.:.'1 
322.4 
322.7 
322.9 
323." 
323.5 
323.9 
323. ') 
323.8 
324.0 
325.0 
32S.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
M. ATO 
G~'ICG 
I.a 
I.a 
1. a 
1.7 
1.6 I." 
1.3 
1.3 
1.2 
I. I 
1.0 
O.a 
0.6 
O.S 0." 
0.4 
0 •• 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
O. I 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
62.e 
67.9 
69.5 
68.9 
69.5 
6".2 
60.3 
60.2 
62.3 
57.2 
52.2 
145 
"".a 
30.9 
26.5 
26.5 
26.6 
2e.4 
22.e 
16.1 
13.7 
16.3 
18.7 
21 •• 
le.9 
18.9 
17.7 
13.3 
1 •• 9 
16.5 
20.6 
20.7 
22.a 
17. :5 
17.0 
99(h9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
,,6. 0 
RANGE 
I(M 
30.3 
31 .5 
32.6 
33.7 
35." 
36.7 
38.4 
40." 
40.7 
.2 •• 
.'.7 
.5.l 
"6.2 
"7.3 
"e.7 
"9.9 
52.S 
54.0 
5".9 
57.0 
60. I 
61.7 
63.0 
6" ." 
65.9 
6a." 
70.5 
73.0 
74.9 
75.9 
76 •• 
77.8 
79.2 
al .3 
82." 
8".3 
8a.5 
91. e 
93.2 
93.1 
93.7 
9".2 
95. :3 
101.0 
104.0 
.z 
OG 
61. 
61. 
61. 
61. 
60. 
60. 
60. 
60. 
60. 
60. 
60. 
60. 
60. 
60. 
60. 
60. 
60. 
60. 
60. 
60. 
60. 
60. 
60. 
60. 
60. 
60. 
60. 
60. 
59. 
59. 
59. 
59. 
59. 
59. 
59. 
59. 
59. 
59. 
59. 
59. 
59. 
S9. 
59. 
59. 
59. 
( 
NOTICE 
Page 500 follows page 490 
! 
TI~ 
III IN 
38.1 
3 .... 6 
39.0 
39.4 
39.<a 
4C.2 
40.8 
41.2 
41.6 
42.1 
42.4 
42.8 
43.2 
4-'.6 
44.0 
44.3 
45.0 
4!!5.4 
4 !I. " 
46.3 
46.8 
47.3 
47.9 
4e.2 
4".9 
49.2 
49.9 
50.3 
50.9 
~1.3 
51.9 
52.4 
53.1 
53.5 
,,4.1 
5 •• 6 
!55.3 
55.8 
5E.3 
!'S6.9 
57.2 
~".o 
5".7 
!'S9 •• 
60.0 
CNTCT 
95.0 
96.0 
97.0 
98.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
106.0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
11 •• 0 
115.0 
I 16. () 
117.0 
118.0 
I 1f).0 
1:>'0.0 
121.0 
1?2.0 
123.0 
12 •• 0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
I ~3.0 
1:14.0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
HEIGHT 
GPIII 
10384.4 
10539.7 
10671.3 
IOAO •• 9 
10<)40. q 
11079.4 
11248.9 
113" 3. 9 
11509.8 
11658.4 
11779.3 
11<)33.0 
12058.2 
12185.3 
12347. E 
124RO.6 
12"~2. 3 
12794.3 
12940. I 
13089.7 
13242.7 
13.38. " 
13"01.0 
13768.9 
13AQR.5 
14075. :l 
14210.9 
14396 •• 
1.587.8 
14735. q 
1.887.7 
15150.2 
15313.6 
15481.5 
15653.5 
1582'h. 
16070.7 
1"256.9 
16448. I 
16644.5 
16845.9 
17123.5 
17339.5 
17566. C 
17803.6 
PRES 
Me 
252.0 
246.0 
241.0 
236.0 
~31. 0 
226.0 
220.0 
21t:.O 
21 1.0 
20t:.0 
202.0 
197.0 
193.0 
189.0 
184.0 
1"10.0 
175.0 
171.0 
167.0 
16~.0 
15950 
154.0 
150.0 
1.6.0 
143.0 
139.0 
136.0 
132.0 
128.0 
125.0 
122.0 
11 7.0 
114.0 
11 1.0 
108.0 
105.0 
10 I. 0 
98.0 
90;.0 
92.0 
89.0 
85.0 
82.0 
7<).0 
76.0 
TEillP 
OG C 
-52.8 
-53.6 
-0; •• 9 
-56.2 
-56.6 
-57.4 
-58.6 
-59.9 
-61.2 
-61.9 
-63.4 
-64.2 
-65.4 
-66.2 
-66.9 
-66.2 
-63.8 
-63.2 
-62.7 
-62.3 
-63 •• 
-63.6 
-61.7 
-60.3 
-60. I 
-60.8 
-61.0 
-61.? 
-60.3 
-59.9 
-59.5 
-58.5 
-58.3 
-5".3 
-59 •• 
-60.4 
-61.7 
-63.0 
-63.2 
-65.2 
-66.2 
-67.9 
-67.9 
-63.4 
-63.8 
OEw p-
OG C 
99.-,1 
99.) 
99. ) 
99.", 
99." 
99. 0 
99.'1 
99.-,1 
99.', 
99.'.1 
99.'1 
99 .... 
99.9 
99."1 
99.; 
99. I 
99. r , 
99." 
99. 0 
99.9 
99.~ 
99.,. 
99.' 
99.' 
99.'" 
99.0 
99.9 
99.-i 
99. t , 
99.' 
99. r 
99." 
99. 0 
99.0 
99.~ 
99.", 
99.', 
99.' 
99." 
99.0 
99.9 
99 • .., 
99 • .-
99.' 
99.'-' 
STATtON NO. 304 
HATTERAS. NC 
OIR 
DG 
229.8 
227.4 
228.6 
230.0 
230.2 
230.2 
231.1 
232.0 
232.7 
232.3 
231.9 
233.0 
234.7 
236.4 
237.9 
239.1 
242.7 
2.5.6 
251.6 
260.0 
27'3.5 
269.8 
252.7 
2.6.7 
246.0 
246.6 
251.2 
254.2 
253.5 
251.3 
249.8 
249.5 
247.2 
246.3 
247.1 
246.9 
2.2.8 
237.5 
23 •• 1 
237.6 
239.0 
245.2 
255 •• 
256.0 
261.9 
7 FEeRU4RY 1975 
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SPEED 
III/SEC 
57.0 •• 
42.2 •• 
42.9 •• 
48.7 •• 
59.3·. 
68.7 •• 
85.5 •• 
86.2 •• 
1'8.3 •• 
67.9 •• 
69.2 •• 
80.4·. 
93.4 •• 
10 I •••• 
99.5 •• 
9 •• 3·· 
85.9.· 
78.1 •• 
58.7 •• 
41.1.· 
27.9.· 
30.3·. 
63.6 •• 
93 •••• 
151.0 •• 
1.7.3 •• 
96.8 •• 
74.7 •• 
67.9.· 
70.2 •• 
60.2 •• 
44.1·· 
42.8 •• 
49.2 •• 
53.0 •• 
54.1 •• 
46.4 •• 
33 ••• • 
29.1 •• 
41.5 •• 
.3 •••• 
23.2 •• 
25.8 •• 
37~6 •• 
29.7 •• 
U COMP 
!III/SEC 
43.5 
31.1 
32.2 
37.3 
45.5 
52.8 
66.5 
67.9 
62.3 
53.7 
54.4 
64.3 
76.2 
84.5 
84.3 
80.<) 
76.4 
71. I 
55.7 
40.5 
27.8 
30.3 
60.6 
87.0 
138.0 
135.2 
91.7 
71.9 
65.1 
66.5 
56.5 
• 1.3 
39.5 
45.0 
48.8 
49.8 
.1.3 
26.2 
23.6 
35.1 
37.2 
21.1 
25.0 
36.5 
29 •• 
• RY SPEED IIIEANS ELEVATION ANGLE eET~EEN 6 AND 10 DEG 
• BY YFillP ~EANS TEillPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED IIIEANS ELEVATtOI\ 4NGLE LESS THAI. 6 OEG 
500 
V crillP 
N/~EC 
3t..8 
2e.6 
2! .3 
3 .3 
31' .0 
44.0 
53.7 
53.1 
• I •• 
., .5 
4 ['.7 
4e •• 
53.9 
56.1 
52..9 
4f •• 
3~ • ~ 
3:'.2 
1".6 
7.2 
-107 
V.I 
IU.9 
3t .0 
61.4 
5P.5 
31.2 
20 •• 
I ... 3 
2,.5 
2( • 8 
I ~ .4 
1(.6 
19.7 
26.6 
2 •• 2 
2l.3 
17.9 
IT.I 
22.2 
22.3 
'#.7 
t..5 
<;.1 
.: .2 
POT T 
OG It 
326.8 
327.9 
327.9 
327.8 
329.3 
330.1 
330.8 
330.6 
330.e 
331.9 
331.4 
332.5 
332.6 
333.2 -
33 •• 8 
337.9 
3.4.6 
3.7.9 
35102 
35 •• 3 
354.9 
357.5 
363.8 
369.1 
371.7 
373.4 
375.4 
378.3 
383.3 
386.6 
369.9 
396.6 
399.8 
402.9 
404.1 
405.3 
.07.3 
408.3 
411.6 
411.4 
413.3 
415.4 
419.7 
433.4 
437.5 
E POT T 
DG It 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
III( RTO 
GIII"<G 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PeT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.45 .6. 0 
RANGF 4Z 
Kill DG 
105.8 
105.9 
107. I 
108.3 
109.7 
110.7 
113.5 
116.2 
118.6 
120. I 
121.2 
122.5 
124.E 
127.5 
130.7 
131.8 
135.9 
137.2 
1.0.6 
1.1.0 
141.6 
141.8 
1.2.e 
143.7 
149.6 
153.6 
158. e 
160.2 
162.3 
163.5 
167.7 
1~8. 0 
169 •• 
170.9 
172.5 
17 •• 2 
176.5 
178.3 
178.2 
179.2 
180.4 
183 •• 
182 •• 
184.5 
186.6 
59. 
58. 
se. 
58. 
5e. 
58. 
58. 
5e. 
58. 
5e. 
se. 
57. 
57~ 
57. 
57. 
57. 
57. 
57. 
58. 
se. 
58. 
5e. 
5e. 
59. 
59. 
59. 
59. 
59. 
60. 
60. 
60. 
60 • 
60. 
60. 
60. 
60. 
60. 
60. 
60. 
60. 
60. 
60. 
60. 
60. 
61. 
:' 
t' 
I" 
( 
(" 
-~ 
e: 
.~ 
.-
C 
STATtON NO. 30-
HATTERAS. NC 
I 
7 FEBRUAICV. 1975 
615 GMT 145 46. 0 ( TIME CNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW p' OIR SPEED U COMP V CCi4P POT T E POT T NlC RTO RH RANGE liZ NIN GPM "'B DG C DG C DG "'I'SEC "'I'SEC Nl'S !C DG K DG K GIIII'KG PCT KM DG ( 60.8 I~O.O 18134.0 72.0 
-65.2 99. 0 261.5 27.5.'" 27.1 4.0 441.3 999.9 99.9 999.9 186.6 61. 61.5 141.0 18393.5 69.0 -64.e 99.9 261.1 20.7*. 20.4 3.2 .47.6 999.9 99.9 999.9 188.9 61. ( 62.3 142.0 186"4.5 66.0 -65.2 99.~ 249.0 32.0 •• 29.9 11.5 452.4 999.9 99.9 999.9 18e •• 61. "3.1 143.0 18948.7 63.0 -64.0 99.(; 242.5 51.4 •• 45.6 23.7 461.1 999.9 99.9 999.9 191.0 61. 63.7 144.0 19248.0 60.0 -63.4 99.' 239.9 38.2 •• 33.0 I~.I 468.9 999.9 99.9 999.9 193.4 6t. I 
'0 
6a.~ 145.0 19561.6 57.0 
-65.a 99.<'": 224.9 12.9*. 9.0 ~ .1 471.4 999.9 99.9 999.9 193.2 61. 65.3 146.0 19890.6 54.0 -65.4 99 .... 233.6 17.8 •• 14.4 H.6 478.7 999.9 99.9 999.9 194.3 61. 66.2 147.0 20239.7 51.0 -63.8 99.9 243.4 53.3 47.7 2:'1.9 490.3 999.9 99.9 999.9 196.1 61. r 67.2 148.0 20610.6 48.0 -,,4.8 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 496.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 68.1 149.0 20870.9 46.0 -63.8 99.'1 999.9 99.9 99.9 99.9 505.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
r 
r 
r 
r 
c 
r 
!' 
,"" 
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501 c 
--c 
STATION NO. 304 
HATTERAS. NC 
7 FEBRUARY 1975 
1115 GMT 
ANeLES ON THE HALF ~INUTE HAVE eEEN LINEARLY INTERPOLATED FROM WHOLE MINUTE VALUES 
TBE 
NIN 
0.0 
0.4 
0.7 
1.1 
I. !'i 
1. A 
2.:-
2.5 
2.9 
3.2 
3.6 
4.0 
•• 3 
•• 7 
5.0 
~ .. 
5.1'1 
6.1 
6 •• 6." 
7.1 
7.6 
7.9 
1'1.1 
e.!> 
11.9 
9.2 
9.6 
9·9 
10.3 
10.7 
I •• 1 
11.5 
I •• R 
12.3 
.2.7 
13.1 
13 •• 
13.A 
14.1 
1 •• 4 
1 •• 8 
I !5. 1 
1 !!l.S 
15.9 
CNTCT 
!.3 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
;'2.0 
3;'.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
41'1.0 
49.G 
HFI GH T 
GP~ 
4.0 
89.3 
lAO. 1 
280.0 
372.2 
456.8 
576.5 
F.71.7 
767.8 
AF.4.A 
963.0 
1080.6 
1181.4 
127;:'.9 
1367.3 
1461. !5 
1585.5 
1682.2 
1790.0 
18A9.1 
1989 •• 
2111.4 
221 ••• 
2318.6 
2413.3 
251 q. 7 
2627.3 
27?5.1 
2A:15.0 
2946.1 
3047.4 
3172.5 
3276.1 
3380. E 
3486.6 
3593.!: 
3725.8 
3835.5 
3934.3 
4046.9 
4161.0 
4276.4 
4380.1 
4498.3 
4604.7 
PRF:S 
MB 
1008 •• 
998.0 
987.0 
'i75.0 
964.0 
95 •• 0 
<;40.0 
929.0 
'i1 a. 0 
907.0 
a96.0 
883.0 
872.0 
"62.0 
852.0 
842.0 
829.0 
819.0 
a08.0 
798.0 
788.0 
776.0 
766.0 
75(:.0 
747.0 
737.0 
727.0 
718.0 
708.0 
698.0 
689.0 
678.0 
669.0 
66C.0 
651.0 
642.0 
631.0 
622.0 
E14.0 
EO 5.0 
596.0 
587.0 
579.0 
!:70.0 
562.0 
TEMP 
DG C 
7.9 
6. I 
5.3 
4.2 
3.2 
2.6 
2.4 
1.9 
I. I 
0.8 
1. I 
0.9 
0 •• 
-0.0 
-0.5 
-1.3 
-1.a 
-1.0 
-1.3 
-1.5 
-1.8 
-1.9 
-2.3 
-2.9 
-3.3 
- •• 0 
-4.9 
-5.3 
-6.1 
-6.7 
-7.1 
-8.2 
-8.9 
-9.6 
-10.6 
-11.3 
-12.3 
-12.6 
-12.6 
-13.0 
-13.7 
-14.7 
-15.4 
-16.0 
-16.1 
OEW Pl 
DG C 
•• f! 
2.8 
2.ft 
2.e. 
2.:" 
I.~ 
2. , 
I •• 
fl.7 
0 •• 
-I.:' 
-2.(, 
-s.c 
-7.2 
-7.,. 
-9.1 
-10. I 
-18.5 
-23.(. 
-38.C 
-32.<.' 
-28.9 
-31.6 
-33.5 
-34.6 
-35 .... 
-36.4 
-36.7 
-38.1 
-39 •• 
-39.7 
-4C.:! 
-41.1 
-44.(: 
-45.1 
-44.1 
-43.6 
-41.9 
-41." 
-42.1 
-42.E 
-44.C' 
-45.3 
-.6.6 
-47.8 
OIR 
OG 
330.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
268.9 
271.6 
276.4 
273.7 
269.9 
267.3 
265.1 
263.6 
260.5 
256.4 
257.6 
257.1 
257.0 
256.5 
255.5 
254.1 
252 •• 
251.7 
251.0 
250.4 
249.4 
248.0 
245.5 
243.5 
241.6 
240.0 
239.5 
239.9 
241.7 
* BY SPEFO MFANS ELEVATIO~ ANGLE eET_EEN 6 AND 10 OEG 
SPEED 
~I'SEC 
6.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
33.5 
30.4 
27.0 
25.0 
24.6 
25.3 
25.1 
24.9 
2 •• 5 
24.5 
24.8 
25.4 
26.0 
26.6 
26.8 
26.7 
26.5 
26.7 
28.0 
30.1 
32.7 
34.5 
36.2 
37.2 
37.7 
38.1 
38 •• 
39.1 
40.9 
* BY TE~P ~EANS TENPERATURE OR TIME HAVE BE2N INTERPOLATED 
** BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DFG 
502 
U COMP 
"'I'SEC 
3 .1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
33.5 
30.4 
26.8 
2 •• 9 
2 •• 6 
25.2 
25.0 
2 •• 8 
2 •• 2 
2 •• 0 
24.2 
24.8 
25.4 
25.8 
26.0 
25.7 
23.3 
25.4 
26.5 
28.4 
30.6 
32.0 
33.0 
33.3 
33.1 
33.0 
33. I 
33.8 
36.0 
V CC~P 
~I'SEC 
-5.4 
99.9 
99w9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.6 
-0.8 
-3 .0 
-1.6 
0.0 
1.2 
;:. 1 
2..8 
4.0 
.,9 
5·.3 
5.,7 
5.8 
6.2 
6.7 
7.3 
8.0 
8.4 
9.1 
10.1 
1 1 .5 
1,.9 
15.0 
16.6 
17.9 
19,.0 
19.5 
19.6 
19w4 
POT T 
OG IC 
281.1 
280.0 
280.1 
280.0 
279.9 
280.0 
2"1.1 
281.5 
281.6 
282.2 
283.5 
284.4 
284.9 
285.3 
285.7 
285.8 
286.6 
288.3 
289.0 
289.8 
290.5 
291.6 
292 •• 
292.8 
293.3 
293.8 
293.9 
294.4 
294.8 
295.3 
295.9 
296.1 
296.5 
296.8 
296.8 
297.2 
297.5 
298.4 
299.5 
300.3 
300.8 
301.0 
301.3 
302.0 
303.1 
E POT T 
DG K 
~ •• 9 
292.1 
292.1 
292.2 
292.0 
291.9 
293.3 
293.3 
293.0 
293.6 
293.7 
293.9 
293.0 
292.3 
292.6 
292.1 
292.5 
291.4 
291.2 
290.4 
291.6 
293.1 
293.5 
293.7 
294.2 
294.5 
29 •• 6 
295.2 
295.5 
295.9 
296. !5 
296.7 
296.9 
297.1 
297.2 
297.6 
297.9 
298.9 
300.1 
300.8 
301.3 
301.4 
301.7 
302 •• 
303 •• 
MX RTO 
GMI'KG 
5 •• 
4.7 
•• 7 
4.7 
•• 7 
•• 6 
4.7 
4.6 
•• 4 
4.4 
3.9 
3.5 
3.0 
2.6 
2.5 
2.3 
2.1 
1.1 
0.7 
0.2 
0.3 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
RH 
peT 
81.0 
78.9 
83.1 
88.9 
93.6 
95.2 
97.7 
96.5 
97.3 
97.4 
83.8 
76.2 
66.0 
!58.S 
57.7 
55 •• 
53.1 
2 •• 9 
17.2 
4.1 
7.7 
10.5 
8.3 
7.2 
6.7 
6.2 
6.3 
6.3 
!5.8 
5.3 
5.3 
5 •• 
4.9 
3.8 
3.9 
4.6 
5.3 
6.5 
6.!5 
6.6 
6.6 
6.1 
5.6 
5. I 
4.5 
150 23. 
RANGE AZ 
ICM OG 
0.0 o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 9<;19. 
999.9 999. 
999.0;; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999 ... 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
4.0 148. 
•• 3 141. 
4.7 138. 
5.2 133. 
5.5 130. 
6. 1 125. 
6.5 123. 
6.7 121. 
7.2 118. 
7.6 115. 
a.O 113. 
8 •• 111. 
8.e 109. 
9.4 107. 
10.0 105. 
10.5 103. 
11.1 102. 
11.5 101. 
12.2 99. 
12.8 97. 
13.4 96. 
1400 95. 
14. e 93. 
15.. 92. 
16.0 91. 
16. (! 89. 
17.. 88. 
18.287. 
19.0 II!5. 
( 
( 
' ... 
( 
r 
r 
.... 
""' 
r 
l-' 
r 
,~ 
c 
o 
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o 
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SiATION NO. 304 
HATTERA S. NC 
7 FEBRUA,"V 1975 
1115 GMT 
ANGLES ON THE HAL~ MINUTE HAVE BEEN LINEARLY tNTE~POLATEO FROM WHOLE MINUTE VALUE~ 
TI~E 
"'IN 
16.2 
16.7 
17.0 
17.5 
17.8 
1 A.I 
1 fl. 7 
lQ.O 
10;.4 
'Q.7 
20.0 
20.5 
20.9 
21.3 
21.7 
~2.0 
2~.5 
22.9 
23.3 
23.7 
24.0 
24 •. ~ 
24.9 
25 •• 
25.8 
26.1 
2,..!'5 
26.ca 
27.3 
27.9 
2E!.2 
ze.8 
29.1 
29.7 
30.0 
30.4 
30.9 
31.3 
31.9 
32.2 
32.7 
]3.1 
3:01.5 
3~.9 
34.3 
CIIITCT 
50.0 
51.0 
52.0 
53.0 
!'i4.0 
55.0 
56.0 
57.0 
0;8.0 
59.0 
60.0 
f"1.0 
62.0 
63.0 
64.0 
"5.0 
66.0 
67.0 
68.0 
69.0 
70.~ 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79." 
80.0 
81.0 
82.0 
83.0 
"4.0 
85.0 
e6.0 
87.0 
88.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
HFIGHT 
GPM 
4712.8 
4836.2 
4<)61.6 
S(J74.7 
5189.6 
5321.0 
5469. E! 
5590.8 
5713.6 
5837.9 
0;964.0 
6075.8 
6189.0 
6319.9 
6436.0 
6553 •• 
6723.0; 
6827.7 
6950.4 
7075.0 
7:>0 I. 7 
7348.7 
7479.1 
7" 11.2 
7725.<; 
784~.2 
7979.7 
8099.1 
A240.5 
8363.4 
8508.9 
8656.7 
8785.5 
8916.2 
9048.9 
9160.8 
9319 • ., 
9 4 58.2 
9575.2 
9717.6 
9838.0 
9984.8 
1~IOca.O 
10235.0 
10362. E! 
PRES 
IoIB 
554.0 
545.0 
536.n 
528.0 
520.0 
51 1.0 
501.0 
493.0 
485.0 
477.0 
469.0 
462.0 
455.0 
.47.0 
.. 40.0 
433.0 
423.0 
.17.0 
410.0 
403.0 
3<}6.0 
388.0 
381.0 
37 •• 0 
36E!.O 
362.0 
355.0 
349.0 
342.0 
~3f>.0 
329.0 
322.0 
31f>.0 
310.0 
304.0 
299.0 
292.0 
28E.0 
281.0 
275.0 
270.0 
26".0 
259.0 
254.0 
249.0 
TEMP 
OG C 
-15.7 
-16.0 
-16 •• 
-16.4 
-16.2 
-16.1 
-16.2 
-16.6 
-17.0; 
-18.3 
-19.1 
-19.6 
-20.7 
-21.6 
-22.7 
-23.5 
-24.7 
-25.4 
-26.0 
-26.3 
-26.4 
-28.1 
-29.3 
-30.5 
-31.2 
-32.1 
-33.4 
-34.5 
-35.6 
-36.6 
-37.7 
-39.2 
-3'h 7 
- .. 0.8 
-42.1 
-43.3 
-44.9 
-.6.0 
-47.3 
-48.5 
-4ca.6 
-50.8 
-52.0 
-53.1 
-54.2 
DEW PT 
OG C 
-47.t; 
-49.0 
-49.2 
-49.2 
-47.9 
-44.CI 
-42.1 
-43.t: 
-43.5 
-40.1 
-40.3 
-40.0 
-.1. «; 
-42.2-
-42.4 
-41.8 
-42.0 
-42.8 
-42.6 
- ..... 6 
-45.9 
-47.8 
-.8.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.«; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
OIR 
DG 
243.2 
245.3 
246.2 
2.6.8 
246.4 
246.0 
244.8 
2.4.3 
243.4 
242.5 
241.2 
239.9 
240. e 
241.9 
242.5 
242.6 
241.9 
241.8 
242.1 
242 •• 
242.6 
2.2.4 
242.0 
2"1.6 
2"1. I 
240.6 
239.6 
238.6 
238.3 
239.2 
239.7 
239.2 
238.3 
236.1 
235.1 
234.8 
235.6 
236.4 
236.6 
236.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
* BY SPEFO M~ANS ELEV.TION ANGLE eETwEEN 6 AND 10 OEG 
SPEED 
M'SEC 
42.5 
45.6 
47.4 
51.1 
53.6 
56.1 
61.1 
63.6 
64.5 
63.0* 
60.6* 
57.1 * 
59.4* 
62.4* 
63.5* 
62.7* 
59.4* 
60.2* 
62.5. 
64.3· 
64.9* 
64.8* 
66.9. 
69.8* 
69.9* 
69.0* 
66.9* 
67.4* 
1'>9.9. 
75.3* 
77.9* 
81.0* 
eO.7* 
72.2* 
65.0* 
57.3* 
56.9* 
61.1. 
65.4· 
64.2. 
99.9 
99.<) 
99.9 
99.9 
99.9 
* BY TFMP MEANS TENP£RATURE OR TIME HAVE BEeN INTERPOLATEO 
** BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
503 
U CaMP 
M,SEC 
38.0 
41.4 
43.4 
47.0 
49.1 
51.2 
55.3 
57.6 
57.7 
55.9 
53.1 
49.4 
51.8 
55.0 
56.3 
55.7 
52.4 
53.0 
55.2 
57.0 
57.6 
57.4 
59.1 
61.4 
61.2 
60.1 
57.7 
57.5 
59.5 
66.7 
67.2 
69.6 
68.6 
60.0 
53.· 
46.9 
46.9 
50.9 
54.,_ 
53.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
V CCMP 
M'S2C 
Is.2 
19.1 
19,1 
20.2 
21.4 
22~8 
26,0 
27·6 
28. 9 
29.2 
29.1 
28.7 
29.0 
2«;.4 
29.3 
28,9 
28~0 
28.4 
29.·~ 
29.8 
29,9 
30. I 
31 .• 4 
33.2 
33.8 
33.9 
33.9 
35.1 
36 .. 7 
38.5 
39. 3 
41.5 
42 •• 
40.2 
37v2 
33,0 
32.1 
33~8 
36.0 
35.8 
9<;.9 
99.9 
99·,9 
99.9 
99.·9 
POT T 
DG I( 
304.8 
305.9 
306.9 
308.2 
309.7 
311.4 
313.0 
31".0 
314.4 
314.9 
315.5 
316. I 
316.2 
316.6 
316.7 
317.1 
317.7 
318.2 
318.9 
320.1 
321.5 
321.1 
321.2 
321.5 
322.1 
322.3 
322.4 
322.5 
322.9 
323.1 
323.6 
323.5 
324.5 
324.8 
32 •• 8 
324.6 
324.6 
324.9 
324.7 
325.0 
325.2 
325.5 
325.5 
325.7 
325.9 
E poT , 
DG I( 
305.1 
306.2 
307.2 
308.5 
310.1 
312.0 
313.7 
314.6 
315.0 
315.8 
316.3 
317.0 
316.9 
317.3 
317.4 
317.9 
31.8.5 
318.9 
319.6 
320.7 
322.1 
321.6 
321.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GN'KG 
0.1 
O. I 
0.1 
0.1 
O. I 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
" .5 
3.9 
3.9 
3.9 
".5 
6.9 
8.6 
7.5 
8.2 
12.6 
13.2 
14.3 
12.9 
13.5 
14.6 
16.6 
18.1 
17.7 
19.1 
15.9 
13.9 
13.1 
13,2 
150 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 . 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
23. 1 
RANGE 
I(M 
19.7 
21.0 
21.8 
23.0 
24.1 
25. I 
27.0 
28.1 
29.6 
30.9 
32.3 
33.5 
34.7 
36.2 
37.9 
39.2 
40.8 
42.0 
43.5 
6!,;. I 
46.4 
4e.1 
49.6 
51.6 
53.5 
AZ 
DG 
85. 
83. 
83 .. 
82. 
81. 
Bl. 
79 • 
79. 
78. 
77. 
77. 
76. 
75. 
75. 
76. 
74. 
73. 
73. 
73. 
72. 
72. 
72. 
71. 
71. 
71. 
54.8 71. 
56.3 
57.7 
59.4 
61.9 
63.3 
66.2 
67.7 
70.6 
72.3 
73.2 
7 ... 4 
75.9 
78.4 
79.5 
999.9 
<;99.9 
70. 
70. 
70. 
69. 
69. 
69. 
6e • 
68. 
6e. 
67 • 
67. 
67. 
67. 
66. 
999. 
999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
~ 
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11 15 GMT 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE BEEN LI NEARLY INTE~POLATED FROM WHOLE MINUTE VALUE~ . 
T'~E 
MIN 
34.7 
35.1 
35.6 
:lIS. 0 
31'.4 
3e •• R 
31'.2 
31'.7 
3e.o 
3~.5 
38.<» 
39.2 
39,.7 
40.1 
40.7 
41.0 
41.7 
4 :>.D 
.2.6 
.:!.o 
4:J.l\ 
• 4.(1 
44.S 
4!S.O 
4!'1.S 
411.0 
46.'5 
.7.0 
47.6 
41".0 
48.6 
49.~ 
49.8 
50.3 
50.<) 
51.3 
52.0 
52.6 
!'I 3. I 
5:!.8 
54.3 
55.0 
55.9 
56.6 
57.3 
CNTCT 
95.0 
96. n 
97.0 
98.0 
<;19.0 
100.0 
10 1.0 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
11)6.0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
II 1.0 
112.0 
1 I 3.0 
114.0 
II !'I.o 
116.0 
117.0 
118.0 
1(<J.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
"!EIGHT 
GPM 
10492.6 
10677.6 
10812.1 
1092 1.4 
11060.2 
1120 1.4 
11345.1 
11491 ... 
11"12.9 
11770.2 
II R99. 3 
12063.7 
12197.7 
123'14.7 
12474.6 
12617.3 
12A36.7 
12949.7 
13104.4 
13262.8 
13424.9 
I :1633. I 
13760.0; 
13935.4 
14114.5 
14251.9 
14439.7 
14SA4.4 
14732.6 
14884.4 
15092.3 
15307.0 
15472.7 
15642.7 
15R76.7 
15997.5 
16246. I 
16438.1 
16635.4 
I "839. I 
17050.8 
17345.6 
17576.!! 
17816.4 
18151.6 
PRF.S 
Me 
244.0 
237.0 
232.0 
228.0 
223.0 
218.0 
213.0 
20e.o 
204.0 
190;.0 
195.0 
190.0 
186.0 
182.0 
178.0 
174.0 
16R.0 
16!!.0 
161.0 
157.0 
15:!.0 
148.0 
145.0 
141.0 
137.0 
134.0 
130.0 
127.0 
124.0 
121.0 
117.0 
113.0 
110.0 
107.0 
103.0 
101.0 
97.0 
94.0 
91.0 
88.0 
85.0 
81.0 
71!.0 
75.0 
71.0 
TEMP 
OG C 
-55.3 
-57.0 
-58.3 
-?8.9 
-60~1 
-61.2 
-62.1 
-62.5 
-58.2 
-55.5 
-56.5 
-57.A 
-58.2 
-58.0 
-5R.5 
-59.0 
-60.3 
-58.0 
-57.8 
-58.7 
-58.7 
-59.7 
-60.3 
-60.3 
-61.2 
-61 ... 
-61.7 
-61.5 
-61.4 
-61.7 
-62.3 
-62.6 
-63.2 
-63.4 
-63.4 
-62.5 
-63.8 
-65.1 
-65.9 
-65.3 
-64.2 
-64.6 
-64.0 
-64.8 
-64.0 
DEW PT 
DG C 
99.9 
99.9 
99.0; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;19.9 
99.9 
9<;1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
orR 
DG 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
* BY SPEED "'EANS ELEVATION ANGLE eETWEEN 6 'NO 10 DEG 
SPEED 
~"'SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.11 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.11 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.11 
* BY TEMP MEANS TEMPERATUIlE OR TIME ~AVE BEFN INTERPOLATED 
** BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
504 
U COMP 
""SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
V CO"lP 
""Sf":C 
99.9 
99.9 
99 u9 
99.9 
99,9 
~9.·9 
gc .. -; 
99.9 
99.9 
99.9 
99,,9 
99.9 
99,,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.? 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,,9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
POT T 
DG K 
326.1 
326.3 
326.2 
327.1 
327.3 
327.7 
328.5 
330.1 
338.7 
345.4 
345.8 
346.2 
347.8 
350.2 
351.6 
353.1 
354.6 
360.2 
3153.0 
364.2 
366.9 
368.6 
369.8 
372. e 
374.3 
376.3 
379.0 
381.8 
384. e 
386.8 
~89.5 
3'.2.7 
",94.7 
'197.5 
401.8 
405.9 
408.0 
409.0 
411.3 
416 •• 
423.0 
428.0 
433.9 
437.2 
4.5.7 
E PDT T 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<)9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
NX RTD 
GIoVKG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99." 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 .... 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
150 23. I 
RANGE AZ 
KM OG 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.<; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999~ 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. q 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. 0; 999~ 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.<; 999. 
999.9 999. 
999~ 9 999.', 
999.9 999. 
9')9.9 999 • 
<;99.9 9«19. 
999.9 <;)99. 
999.9 '999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 «.l99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
STATION NO. 304 
HATTERAS. Ne 
7 FEBRUARY 1975 
IllS G~T ISO 23. I 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE BEEN LINEARLY INTERPOLATEO FROM ~HOLE MINUTE VALUES 
.... 
TI~ CNTCT HFI GH T PRF.S TEMP DEW PT OIR SPEED U C.OMP V C.OMP POT T E POT T MIC RTO RH RANGE AZ 
!II IN GPM M6 ~G C OG C DG M'SEC M'SEC M'Sf;;C OG K OG K G"'I'KG peT I(M DG 
... 
. 
. !5e. I .40.0 .841 B. 6 "8.0 -60. I 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 459.6 999.9 99.9 999.9 999.9 9«19. 
59.0 141.0 .R701.0 65.0 -58.9 9<l.9 <l99.9 99.9 99.9 99.9 468.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
59.A .42.0 .90<), .. 3 61.0 -60.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 473.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
... 60.6 .43.0 • 9411.3 58.0 -62.3 99.9 999.9 I 99.9 99.9 99.9 476.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999 • 
61.4 .44.0 .9737.3 55.0 -65.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 477.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
6~.3 145.0 20078.9 52.0 -65.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99~9 .483.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
... 63.3 .46.0 20567.7 4R.O -63.f! 99.9 999.9 99.9 99.9 99,9 499.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
64.3 .47.0 20965.6 45.0 -61.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99,9 513. ? 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
65.4 14,..0 21391.9 42.0 -62. e 99.9 999.9 99.9 99.9 99.09 520.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
" 6~.'1 149.0 21848.9 3<;.0 -62.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 532.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
6? 9 10;0.0 22340. Cjj 36.0 -64.2 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 5.0.8 C)99.9 99.9 999.9 99<:>.9 999. 
69.2 151.0 23065.8 32.0 -61.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 565.4 999.9 99.9 999.9 999 .. 9 999. , 70.6 152.0 23671.7 29.0 -64.2 99.9 268.1 14.6- 14.6 0.5 575.3 999.9 99.9 999.9 IB2.~ 67. 
72.1 153.0 243.3.~ 26.0 -62.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99dl 599.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
73.9 154.0 25105.7 23.0 -59.7 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 627.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
> 
) 
505 
....... 
-. 
... 
" 
" 
STATION NO. 311 
ATHENS. GA 
5 FEBRUARY 1975 
2315 G~ 
AN~LES ON THE HALF MINUTE HAVE BEEN LINEARLY INTERPOLATED FROM _HOLE MINUTE VALJES 
Tl~ 
MIN 
0.0 
0.1 
0.4 
o.a 
1.2 
1.5 
1.9 
2.3 
2.7 
3.1 
3.4 
'I.A 
4.1 
••• 
a.A 
~ .. 
!'S.a 
5.8 
6.1 
6.5 
e.9 
7.2 
7.!'\ 
7.~ 
8.2 
!!.,; 
9.0 
<;.3 
9.7 
10.1 
10.5 
10.9 
11.2 
I I ~r 
J 2.0 
12.3 
12.7 
13.0 
13.3 
13.7 
1 •• 0 
la.3 
1 •• 8 
15.2 
15.8 
eNTcT 
7.7 
8.0 
9.0 
IG.O 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
1".0 
17.0 
18.0 
19.0 
2G.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
2';.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
3, .. 0 
37~ " 
-~d .0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
.4.0 
45.0 
46.C 
47.0 
• 8.0 
49.0 
50.0 
51.0 
HFIGHT 
GPM 
2~6.0 
274.5 
367.3 
452.5 
573.2 
66(1. 5 
757.6 
A55.5 
<154.4 
10,; •• 2 
1176. 3 
1270.9 
1366.2 
1.72. I 
1589.0 
1687.3 
178".A 
1887.a 
1989 •• 
2113.8 
2218.9 
2325. I 
2.21.6 
2529. <; 
2628.4 
2727.7 
21n9.0 
2951.5 
3053. e 
3180.2 
3284. e 
3390.7 
3497.8 
3606.2 
37aO.2 
3651. I 
3950.8 
4064.3 
4179.0 
4262.0 
4386.0 
4504.4 
4610.9 
4718.8 
4855.7 
PRFS 
MB 
98 ••• 
981.0 
970.0 
<;60.0 
946.0 
<;36.0 
925.0 
914.0 
<;03.0 
891.0 
e79.0 
869.0 
859.0 
e4p..0 
836.0 
e26.0 
816.0 
80';.0 
79t:.0 
784.0 
774.0 
76a.o 
755.0 
745.0 
736.0 
727.0 
717.0 
707.0 
fge.o 
687.0 
678.0 
669.0 
660.0 
f51.0 
t;40.0 
631.0 
623.0 
614.0 
foe.o 
597.0 
589.0 
580.0 
572.0 
56 •• 0 
55a.0 
TEMP 
DG C 
7.2 
6.9 
6.5 
6.3 
6.3 
6.3 
5. e· 
5.1 
•• 6 
8.8 
9.2 
8.3 
7.7 
7.0 
6.1 
5.6 
5.5 
5.3 
6.5 
6.3 
".1 
5.3 
4.6 
3.7 
2.9 
1.9 
0.8 
-0.2 
-1.0 
-2.0 
-2.6 
-2.9 
-3.4 
-4.1 
-5.2 
-6.1 
-6.7 
-7.4 
-6.5 
-9.5 
-10.4 
-11.2 
-11.8 
-11.8 
-12. I 
.DEW OT 
DG C 
,..2 
f. •• 
6.5 
6.3 
6.3 
6.3 
5.6 
S .1 
-1,.6 
-25.2 
-22.5 
-22 •• 
-24.2 
-28.0 
-28,.5 
-33.6 
-a6.6 
-46.7 
-45.9 
-a6.0 
-.6.1 
-a6.7 
-47.1 
-47.6 
-48.2 
-48.8 
-49.5 
-50.1 
-50.6 
-51 ·,2 
-51.6 
-51.8 
-52.1 
-52.5 
-53.2 
-53.8 
-49. I 
-.3 .• 
-38.5 
-37.7 
-33.2 
-29.6 
-27 •• 
-31.1 
-35.6 
OIR 
OG 
2.0.0 
a9.5 
4'1.5 
272.8 
259.6 
259.1 
267.4 
276.1 
281.1 
275 •• 
271.3 
271.6 
273.2 
275.1 
274.5 
272.9 
270.8 
270.5 
270.9 
271 •• 
270.1 
269.a 
268.7 
267.9 
267.5 
267.1 
267.1 
267.2 
267.1 
266.7 
265.e 
264.5 
263.3 
261.6 
259.6 
258.7 
257.9 
257.9 
258.7 
260.2 
261.5 
262.7 
263.9 
264.0 
262.8 
• BY SPEED Mf:ANS ELEV.TJON ANGLE BET_EEN <> AND 10 OEG 
SPEED 
M'SEC 
2.6 
2.4 
2 •• 
2.3 
9.1 
14.9 
1·.3 
12.9 
13.7 
16.7 
18.7 
18.7 
17.9 
16.9 
16.0 
15.5 
1 •• 9 
17.2 
19.CJ 
23.9 
25.8 
26.7 
27 •• 
26.6 
25.9 
25.2 
25.3 
25.4 
25.4 
25.4 
25.9 
27.9 
29.6 
31.8 
33.2 
33.7 
34.3 
34.8 
35.2 
35.6 
35.7 
35.8 
36.4 
37.6 
39.7 
• BY TEMP MEANS TEMPERA TURE OR TI ME HAVE r,EEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEV.TJO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
506 
u caMP 
M'SEC 
2.3 
-1.8 
-1.8 
2.3 
8.9 
14.6 
1 •• 3 
12.8 
13 •• 
16.6 
18.7 
18.7 
17.8 
~6.8 
16.0 
15.5 
14.9 
17.2 
19.9 
23.9 
25.8 
26.7 
27.4 
26.6 
25.9 
25.2 
25.2 
25.4 
25 •• 
25.4 
25.8 
27.8 
29.4 
31.5 
32.7 
33.0 
33.5 
34.0 
34.5 
35.1 
35 •• 
35.5 
36.2 
37.4 
39 •• 
V COMP 
MI'SEC 
1.3 
-1.5 
_. 1.5 
-0.1 
1.6 
2.8 
0.7 
-1.8 
--2.6 
-1.6 
-0.4 
-f).5 
-1.0 
-1.5 
-1.2 
-0.8 
-0.2 
-0.2 
-0.3 
-0.6 
-0.1 
0.3 
0.6 
1.0 
1.1 
1.3 
1.3 
1.2 
1.3 
1.5 
1.9 
2.7 
3.5 
•• 6 
5.9 
6.6 
7.2 
7.3 
6.9 
6.1 
5.3 
•• 6 
3.9 
3.9 
5.0 
PDT T 
DG I( 
282.5 
282.3 
282.9 
283.6 
28".& 
285.6 
286.0 
286.3 
286.5 
291.5 
293.0 
293.1 
293.4 
293.8 
29 •• 0 
294.5 
295.3 
295.1 
298.5 
299.6 
300.5 
300.7 
301.0 
301.2 
301.3 
301.3 
301.2 
301 •• 
301.6 
301.9 
302 •• 
303.2 
303. e 
30a .1 
30 •• 4 
304.6 
305.0 
305.5 
305.6 
305.6 
305.8 
306.1 
306.7 
307.9 
309.1 
E POT T 
DGK 
299.0 
298,~ I 
299.0 
299.7 
301.2 
302.3 
302.1 
302.0 
296.6 
293.2 
295.2 
295.3 
295.4 
295.2 
295.4 
295.3 
295.5 
296.4 
298.8 
29'1.9 
300.8 
301.0 
301.2 
301.a 
301.6 
30 1.5 
301 ." 
301.6 
301.8 
302.1 
302.5 
303.3 
304.0 
30 •• 3 
30 •• 6 
304.8 
305.3 
305.9 
306.3 
306.4 
307.1 
308.0 
309.0 
309.6 
310.2 
"X RTO 
GM'KG 
6.5 
6.2 
6.3 
6.3 
6.4 
6.4 
6.2 
6.0 
3.8 
0.6 
0.7 
0.7 
0.6 
o.a 
f).4 
0.3 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0 •• 
0.6 
0.7 
0.5 
0.3 
RH 
PCT 
100.0 
96.9 
100.2 
100.1 
100 .1 
100.1 
98.6 
99.7 
6a.3 
6.9 
''-6 
9.2 
8.2 
6.0 
6.1 
3.9 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.8 
3.7 
6.7 
7.9 
13.3 
20.1 
25.9 
18.3 
11.9 
157 t 6. 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 0._ 
0.4 
0 •• 
0.5 
0.7 
o. 
62. 
62. 
6 •• 
68. 
70. 
1.2 74. I.. 79. 
1.7 83. 
2.0 86. 
2.4 8.,. 
2.9 87. 
3.2 88. 
3.5 88. 
3.9 89. 
".2 90. 
4.a 90. 
•• 8 90. 
5. t 90. 
5.7 
6.2 
6.7 
7.3 
8. I) 
8.4 
9.0 
9.e 
10.1 
10.7 
11.3 
II .9 
12 •• 
13.0 
13 • ., 
1 •• 6 
15.2 
15.9 
16.0 
17.2 
18.0 
18.7 
19 •• 
20 •• 
21.2 
22.7 
90. 
90. 
90. 
90. 
90. 
90. 
89. 
89. 
&9. 
89. 
89. 
89. 
89. 
89. 
88. 
88. 
87. 
87. 
86. 
86. 
86. 
86. 
86. 
86. 
85. 
e!! • 
STATION NO. 311 
ATHENS. GA 
5 FEB~UA~V 1975 
2315 GMT 
aNGLES ON THF HALF MINUTE HAVE BEEN LINEARLV INTERPOLATED FROM WHOLE MINUTE VALUES 
TI /IIIF. 
MIN 
.6.1 
.... 5 
1".9 
17.2 
17.8 
18.2 
1 I!'. 7 
.9.0 
19 •• 
1 ... 9 
20.3 
20." 
2'.1 
21.!'; 
22.0 
22.4 
2;.9 
23.2 
23.7 
2 •• 2 
2 •• 6 
2~ .. 0 
2!5.4 
25.9 
26,,2 
26.7 
27.1 
27.6 
2".0 
28.5 
28.9 
2<1 •• 
29.8 
30.;;> 
30.7 
'11.2 
31.7 
32.2 
32.6 
33.1 
3:J.6 
34.0 
:'4.5 
3!5.0 
3!.6 
CNTCT 
52.0 
53.0 
5 •• 0 
55.0 
56.0 
57.0 
5e.o 
59.0 
60.0 
6 •• 0 
62.0 
63.0 
,.,4.0 
65.0 
66.0 
67.0 
"".0 
69.0 
70.0 
7 .. 0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
7<1.0 
80.0 
81.0 
82.0 
8'1.0 
a4.0 
1l5.0 
86.0 
67.0 
8e.0 
R9.e 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
95.0 
9".0 
HEIGHT 
GPM 
4966.7 
5079. I 
5193.1 
5308.5 
5455. I 
557 •• 1 
567".!5 
5801.4 
5909.3 
6018.5 
61 ••• 9 
6256.7 
63" 9. e 
6500.7 
6633 •• 
6751. I 
6A70.1 
7008.0 
7112.A 
7272. 1 
7398.1 
7507.5 
7636.7 
7746.9 
7A81.6 
7996.8 
8113.5 
8251.5 
8371.5 
8513.6 
B67A.9 
8783.7 
A911.1 
9040.3 
9193.6 
9327.1 
9 •• 0.0 
9577.4 
9717.0 
9835.5 
9956.2 
1007<1.2 
1020 •• 1 
10356.A 
10512.4 
PRES 
Me 
546.0 
538.0 
530.0 
522.0 
512.0 
504.0 
.97.0 
.89.0 
.82.0 
.75.0 
467.0 
.60.0 
453.0 
445.0 
437.0 
430.0 
423.0 
415.0 
.09.0 
• 00.0 
393.0 
3137.0 
3RO.0 
374.0 
367.0 
:!61.0 
355.0 
348.0 
342.0 
335.0 
327.0 
322.0 
316.0 
310.0 
303.0 
297.0 
292.0 
28t'.0 
280.0 
275.0 
270.0 
265.0 
260.0 
25 •• 0 
248.0 
TEMP 
DG C 
-12.9 
-13.5 
-13.6 
-14.3 
-14.7 
-15.6 
-16.4 
-17. I 
-18.0 
-IB.7 
-19.7 
-21.0 
-21.9 
-22.9 
-23.11 
-25.0 
-26.2 
-27.1 
-28.2 
-29.2 
-30.0 
-30.8 
-32.0 
-33.0 
-34.0 
-35.0 
-35.9 
-37.1 
-38.1 
-39.2 
-40.3 
-41.5 
-"2.4 
-43 •• 
-44.7 
-"5.7 
-46.7 
-48.0 
-413.6 
-48.6 
-"8.6 
-46.7 
-49. " 
-50.2 
-51.6 
DEw PT 
DG C 
-36u7 
-58.5 
-47 •• 
-49.2 
-51.0 
-45.2 
-42_7 
-38.9 
-39.6 
-.0.1 
-"o.1! 
-4 I. I 
-41.5 
-42.5 
-44.9 
-43.8 
-44.2 
-.".0 
- ••• 6 
-"5.0 
-45.7 
-47._ 
-"e •. 3 
-.9.4 
-50.3 
-51.2 
-51.9 
-52.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99 •. ' 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99.) 
99.9 
99.9 
99.9 
D[R 
DG 
261.e 
260. I 
258.2 
256.9 
254.3 
252.7 
250~6 
249.4 
247.5 
245.5 
245.1 
246 •• 
247." 
2"8.5 
24A.4 
247.7 
247.1 
246.9 
246.7 
246.6 
246.2 
2.5.6 
244.6 
243.2 
2.2.6 
2.2.6 
243.5 
244.7 
244.7 
244.6 
245.3 
245.9 
245.6 
244.6 
242 •• 
240.9 
2.1.3 
2.2.3 
242.5 
241.6 
239.6 
23A.I 
236.7 
235.7 
234.9 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETwEEN 6 AND 10 DEG 
SPEED 
M/5EC 
40.6 
.1.6 
43.0 
.3.8 
44.B_ 
45.0_ 
44.6-
44.0-
41.7* 
38.9* 
38.4-
40.6_ 
42.7_ 
.5.2-
45.4* 
.5.7* 
.A.O* 
49.5-
51.2-
51.6-
52 •• -
5 •• 1-
54.7* 
51.9-
49.1 -
44.6* 
.2.7* 
43.1. 
45.0* 
50.3-
55.9¥ 
60.6. 
59.B-
55.A. 
50.0* 
49.2_ 
55.5-
63.6_ 
66.6* 
62.3* 
58.6. 
60.6-
67 ••• 
72.5. 
75 •• -
• BV TEMP MF.ANS TEMPE~ATURE OR TI~E ~Ave BeEN INTERPOLATED 
._ BY SPFEO MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA.>j 6 OEG 
507 
U COMP 
M/SEC 
.0.2 
.1.0 
.2.1 
42.7 
43.2 
.3.0 
42.1 
41.2 
36.6 
35 •• 
3".9 
3?2 
39.4 
42.0 
.2.2 
42.3 
.4.2 
45.6 
.7.0 
.7.4 
47.9 
49.3 
49.4 
.6.4 
.3.6 
39.6 
38.2 
39.0 
40.7 
.5 •• 
50.8 
55.3 
54.4 
50.4 
•••• 
43.0 
48.6 
56.5 
59.1 
5 •• 8 
50.6 
51.4 
56.3 
59.9 
61.7 
v COMP 
M/SEC 
5.8 
7.2 
9.e 
9.9 
12.1 
13 •• 
1 •• 8 
15.5 
15.9 
I ..... 1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.7 
17.4 
18.7 
19 •• 
20.2 
20.5 
21.1 
22.3 
23.4 
23 •• 
22.6 
20.5 
19.0 
I t3 •• 
I? 2 
21.5 
23.4 
2 •• 8 
24.7 
2 ... 0 
23.2 
23.9 
26.7 
29.7 
30.7 
29.7 
2"107 
3:!.0 
37.0 
40.9 
43.4 
POT T 
OG K 
309.4 
310.0 
311.2 
311.7 
312.9 
313.3 
313.6 
314.2 
31 •• 3 
314.8 
315.1 
31 •• 8 
315.0 
315.5 
315.9 
315.9 
315.8 
316 •• 
316.3 
317.0 
317.6 
317.9 
318.0 
31B. I 
318.5 
31e.6 
318.9 
319.1 
319.5 
319.9 
320.6 
3Z0.4 
320.7 
321.1 
321.5 
321.9 
322.1 
322.1 
323.2 
324.9 
326.6 
328.1 
328.6 
329.9 
330.2 
~ POT T 
DG K 
310 •• 
310.1 
311.5 
312.0 
313.2 
313.8 
31 •• 2 
315.1 
315.2 
315.6 
316.0 
315.6 
315.8 
316.2 
316.5 
316.5 
316.5 
317.0 
317.0 
317.6 
31 B.I 
318.4 
318.5 
318.5 
318.9 
319.0 
319.2 
319 •• 
999.9 
CJ99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
CJ99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GMI'KG 
0.3 
0.0 
0.1 
0.1 
o. I 
0.1 
0.2 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
11.5 
1.0 
3.8 
3.3 
2.8 
5.8 
8.1 
13.0 
13.1 
13.1 
13.2 
14.4 
15.0 
1 •• 6 
12.2 
15.3 
16.3 
18.3 
le.8 
19.8 
19.8 
17.7 
17.8 
17.4 
17. I 
17.2 
17.3 
17.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999~9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
157 16. I 
RANGE 
KM 
23.4 
2 •• 4 
25.3 
26.1 
27.8 
28.e 
30.1 
31.0 
32.0 
33.2 
34.0 
35.0 
35.7 
36.9 
38.3 
39.2 
40.5 
.1.4 
• 3.0 
.4.5 
.5.7 
.6.8 
.8.2 
50.0 
50.8 
52.1 
53.1 
5 •• 3 
55.3 
56.6 
57.9 
59.6 
61.3 
62.8 
6 •• 2 
65.!5 
66.8 
61hll 
70.5 
72.6 
74.0 
75.2 
77. I 
79.3 
81. II 
AZ 
DG 
es. 
es. 
as. 
es. 
e •• 
84. 
83. 
e3. 
B2. 
e2. 
el. 
el. 
el. 
80. 
eo. 
79. 
79. 
79 • 
78 • 
78. 
78. 
77. 
77. 
77. 
76. 
76~ 
76. 
75. 
75. 
75. 
75. 
7 •• 
74. 
74. 
7 •• 
74. 
73. 
73. 
73. 
72. 
72. 
72. 
72. 
71. 
71 • 
ST AT I ON NO. 311 
ATHENS. GA 
5 FEBRUARY 1975 
2315 G",T 
ANGLES ON TH~ HALF MINUTE HAVE BeEN LINEARLY INT~RPOLATEO FRON ~HOLE NINUTE VALUES 
TUE 
NIN 
3,;.0 
3".!; 
37.0 
:17.4 
:~8.0 
38.4 
38.A 
39.3 
39.A 
40.:> 
4C.7 
41.3 
41.A 
42.4 
.3.1 
.3. " 
••• 2 
44.1" 
45.3 
.".0 
4E •• 
47.0 
47.5 
4". I 
• ".6 
49. I 
.q.6 
!'IO.I 
50.!'i 
51.2 
51.7 
52.0 
52 •• 
52.9 
53.!'; 
54.2 
!'i4.A 
55 •• 
!';6.1 
56.9 
57.7 
5 .... 
59.0 
5q.7 
60.4 
CNTCT 
97.0 
98.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
105.n 
101>.0 
107.0 
10S.0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
114.0 
115.0 
I 11>.0 
117.0 
11 A.O 
119.0 
120.0 
t 21.0 
122. I) 
123.0 
12 •• 0 
125.0 
126.0 
I:n.o 
121\.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
1:13.0 
13 •• 0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139~0 
140,.0 
1.1.0 
HE" ( GH T 
GPI\4 
10644.3 
10778.2 
10914.2 
11052.4 
11221.3 
11335. e 
11481.5 
11600.3 
11751.<; 
IIA76.2 
12031':.4 
12168.2 
12303.3 
12476. IS 
121>55.0 
12801.4 
12950.9 
13103.5 
13220. 1 
13418.4 
13580.9 
137.7.3 
13874.7 
14048.2 
14181.0 
14362.2 
14501.5 
1464 •• 2 
14A39. e 
15041.5 
15196. E 
15354.6 
15516.0 
15681.2 
15908.1 
16083.6 
16263.5 
1644A.3 
16574.6 
16835.7 
17040. 1 
17252.2 
17470.9 
17697.0 
18013.13 
PRFS 
MB 
243.0 
238.0 
233.0 
228.0 
222.0 
21S.0 
213.0 
209.0 
204. I) 
200.0 
195.0 
191.0 
187.0 
182.0 
177.0 
173.0 
169.0 
165.0 
162.0 
157.0 
153.0 
149.0 
146.0 
1.2.0 
139.0 
135.0 
132.0 
129.0 
125.0 
121.0 
118.0 
115.0 
11 2.1) 
109.0 
105.0 
102.0 
99.0 
96.0 
94.0 
90.0 
87.0 
84.0 
R 1.0 
78.0 
74.0 
TEMP 
OG C 
-52.6 
-53.9 
-55.0 
-56.3 
-57.5 
-58.8 
-58.8 
-'59.4 
-59.5 
-58.0 
-56.5 
-55.5 
-54.9 
-54.9 
-54.2 
-54.7 
-55.3 
-55.8 
-56.6 
-57.8 
-50.5 
-59.0 
-59.5 
-60.4 
-61.1 
-61.5 
-61.5 
-60.9 
-61.3 
-61.7 
-62.8 
-64.5 
-65.1 
-65. q 
-66.1 
-66.9 
-67.9 
-68.3 
-68.3 
-68.1 
-66.5 
-67.1 
-68.7 
-68.5 
-66.9 
DEW p. 
DG C 
99.-1 
99. 'I 
99.9 
99.0 
99.<) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.') 
99.') 
99.<) 
99.<) 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.'; 
99.1} 
99.'" 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'} 
99.(' 
99.<:1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'1 
99.c;. 
99.<) 
99.9 
99. 0 
99.9 
99.9 
99.<1 
99.9 
99. rJ 
99.9 
99.9' 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<;; 
99.9 
99.9 
OIR 
OG 
234.6 
234.1 
232.8 
231.3 
230.0 
231.2 
233.6 
236.6 
238.1 
238.6 
240.1 
242.9 
243.9 
244.1 
244.8 
245.3 
245.9 
246.6 
247.4 
248.6 
249.1 
249.5 
249.5 
249.1 
247.5 
244.2 
242.4 
245.4 
247.2 
246.1 
245.1 
245.0 
245.7 
246.3 
244.8 
241.') 
242,,';:': 
24:-f. i 
244.2 
241.9 
239.3 
243.2 
246.4 
24'h2 
247.7 
* BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE 8ET~EEN 6 AND 10 OEG 
SPEED 
M/SEC 
76.2. 
75.0. 
71.3. 
67.9· 
65.4· 
67.6. 
71.2. 
73.6. 
68.3. 
61.6 •• 
59.1 •• 
65.8 •• 
65.6 •• 
62.e •• 
80.8 •• 
87.6 •• 
66.6 •• 
44.9 •• 
43.6 •• 
57.5 •• 
57.e •• 
41.8** 
31.0 •• 
42.6 •• 
49.2 •• 
41.9·. 
39.0 •• 
51.8 •• 
63.5 •• 
60.8 •• 
55.6 •• 
53.3 •• 
47.1 •• 
34.6 •• 
21.6'" • 
30.6 •• 
47.7 •• 
57.2 •• 
48.9·· 
26.7 •• 
30.0 •• 
51.8 •• 
47.6 •• 
45.0 •• 
56.8 •• 
• SY TFNP NEANS TEMPERATURE OR TINE HAVE 8EEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LE"SS THA~ 6 DEG 
508 
U COMP 
~"'SEC 
62.1 
60.7 
56.8 
53.0 
50.1 
52.6 
57.4 
61.4 
58.0 
52.6 
51.2 
58.6 
58.9 
56.5 
73.1 
79.6 
60.e 
41.2 
40.3 
53.6 
54.0 
39.2 
29.1 
39.8 
45.5 
37.8 
34.6 
47.1 
58.6 
55.6 
50.4 
48.3 
43.0 
31.6 
19.5 
27.0 
42.2 
51.0 
44.0 
23.5 
25.8 
46.2 
43.6 
4200 
52.5 
Y CONP 
M/SEC 
44.1 
43.9 
4~. I 
4.2 •• 
4:>.1 
42.4 
42.3 
4('.5 
36.1 
32.1 
29.4 
31).0 
28.8 
27.4 
34.4 
36.6 
27.3 
17.8 
16.7 
21.0 
20.6 
lCo.7 
10.8 
15.2 
18.8 
le.2 
18.1 
2 t. 5 
24.6 
24.6 
23.4 
22.5 
19.4 
1:3 .9 
9.2 
1 •• 4 
22.2 
25.8 
21.3 
12:.5 
15.3 
23.4 
19.0 
16.0 
21.5 
POT T 
OG K 
330.5 
330.6 
330.9 
331.0 
331.7 
331.3 
333.5 
334.5 
336.6 
340.9 
345.8 
349.5 
352.6 
355.4 
359.3 
360.8 
362.2 
363.8 
364 •• 
365.7 
367.2 
369.1 
370.4 
371.8 
372.8 
375.3 
377.7 
381.2 
384.0 
386.9 
387.7 
387.4 
389.2 
390.8 
394.6 
396.3 
397.7 
400.4 
402.S 
408.3 
41506 
418.5 
419.5 
42 •• 5 
434.4 
E POT T 
OGK 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.~ 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GN'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9c).c) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
lS7 us. 1 
RANGE 
KM 
83.7 
85.9 
88.1 
89.7 
91.8 
93.3 
94.7 
97.0 
99.5 
10 1.1 
102.3 
104.4 
107.0 
109.1 
Ill. I 
llot.7 
118. I 
1l9.4 
120.5 
122.1 
124.2 
126.8 
126.9 
127.E 
129.8 
131.e 
132.0 
132.e 
135.1 
137.8 
139.3 
140.4 
141 .7 
143.2 
144.0 
144.5 
145.9 
148.2 
150.7 
152.7 
153.0 
154.9 
158.0 
158.4 
161.0 
AZ 
OG 
70. 
70. 
69. 
69. 
69. 
68. 
68. 
68. 
6e. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
66. 
67. 
67. 
STATION NO. 311 
ATHENS. GA 
5 FEBRUA~Y 1975 
231~ GMT 
ANr~ES ON THF HALF MINUTE HAVE BEEN LINEARLY INTERPOLATED FROM WHOLE MINUTE VALUES 
TIIOIE 
~IN 
61.2 
"1. 'J 
62." 
"3.6 
64.4 
6!\~3 
"t'i.2 
67.1 
61'1.' 
6'J.I 
70.2 
71.3 
72.7 
73.8 
7!'i.O 
76.2 
71'1.0 
7q.It 
81.5 
"3.7 
86.2 
It".q 
C~TCT 
1.2.0 
1.3.0 
1" •• 0 
1.5.0 
146.0 
1.7.0 
'41'1.0 
149.0 
I~O.O 
l"iI.O 
I'>?O 
• ~3. 0 
15 •• 0 
155.0 
15f1.0 
IS7.0 
151'1.0 
1!'I9.0 
1(, 0.0 
Ifll.O 
1"2.0 
163.0 
HE' I GHT 
GPM 
18263.2 
16435. C; 
IR7()4. ~ 
189S •• 4 
19;>7fl. " 
19569.9 
I«;IR07.S 
20149.7 
20SI1 •• 
2()763.6 
2l161.9 
21591.1 
21897.5 
2?389.9 
227.0.2 
23'03.2 
23711.0 
24382.4 
251.2.5 
2 !'I 7 I I. 5 
2633q.5 
27421.1'1 
PRF.S 
M13 
71.0 
69.0 
66.0 
63.0 
60.0 
"17.0 
55.0 
52.0 
49.0 
47.0 
.4.0 
.1.0 
3<;.0 
36.0 
34.0 
31.0 
29.0 
2l!.0 
23.0 
2 I. 0 
19.0 
16.0 
TEMP 
OG C 
-(,7.9 
-65.9 
-1,'1'.7 
-67.9 
-66.7 
-6'5.3 
-65. I 
-64.7 
-(,6. I 
-67.1 
-66.9 
-,.,4.5 
-63.5 
-62.8 
-65.1 
-6!'1.1 
-63 • ., 
-62.8 
-60. ? 
-59.0 
-5'''!! 
-57.5 
DEW PT 
DG C 
99.9 
<)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.q 
99.9 
99.9 
99.<) 
99.«; 
99.<'; 
99.9 
99.9 
99.9. 
99.q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<), 
99.9 
99.9 
99.9, 
DIR 
OG 
2.9.4 
3(7,~. ~ 
30~:4 
259.1 
242.3 
75.3 
64.6 
256. I 
257.2 
253.7 
247.4 
26 •• 3 
265.4 
;>.7 
47.7 
37.4 
256.6 
251.9 
253.9 
317.6 
261.0 
999.9 
SPEED 
tUSEC 
29.1· * 
7 •••• 
12.3*' 
26.6 •• 
.1.1 •• 
I'hO*. 
19.3 •• 
26.9 •• 
38.6. 
39.2. 
.1.5. 
16.9. 
2.,.9. 
10.6. 
28.S. 
7.5. 
33.1. 
46.7. 
56 ••• 
5.9. 
26 •• -
99.9 
509 
U COMP 
M/SF.C 
27.2 
6.2 
9.5 
26. I 
3".4 
-18.4 
-17.4 
26.3 
37.6 
37.6 
38.3 
16.8 
23.9 
-0.5 
-21.3 
-4.5 
32.2 
•••• 
54.2 
4.0 
26.1 
99.9 
V CO,",P 
M/SFC 
10.3 
-4.0 
-7.8 
5.0 
19.1 
-4.8 
-8.2 
5.6 
e.s 
11.0 
16.0 
1.7 
1.9 
-10.8 
-19.4 
-5.9 
7.7 
14.5 
15.6 
-4.3 
, 4.1 
99.9 
POT T 
DG K 
437.4 
445.3 
447. , 
~ 52.6 
461.7 
471.7 
477.0 
485.6 
490.7 
49 •• 1 
504.0 
520.3 
530.2 
544.4 
547.3 
562.0 
576.5 
597.5 
626.3 
646.5 
665.8 
703.8 
'" POT T 
OG I( 
999.9 
9«)9.9 
999.9 
999.9 
<)99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<)9.9 
<)99." 
999.9 
"99.9 
999.~ 
99<).9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Mit RTO 
G'VI(G 
99.9 
"9.9 
99.9 
99.9 
'J'Jo 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
q9.9 
q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
""9.9 
999.9 
9<)9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
l!!l7 16. 
RANG! K. Al OG 
67. 6.,. 
67. 
67. 
fl1. 
67. 
61. 
fl7. 
61. 
67. 
67. 
61. 
67. 
fie. 
68. 
611. 
68. 
68. 
6e. 
69. 
69. 
1t.4.0 
163.e 
163.9 
1t. •• 3 
166. S 
I", •• l! 
16 •• 9 
165. !!I 
168.2 
170.2 
173.1 
'75 •• 
176 •• 
1..,7.8 
I?S. S 
174. !I 
175 • ., 
leO.l 
186.5 
187. e 
189.0 
999.9 999. 
" 
TI ~F. 
"'IN 
n.o 
Q. , 
0." 
t. t 
1.6 
1.9 
2.2 
2.6 
3.0 
3."i 
3.A 
4. I 
4.5 
4.9 
!§.3 
~.7 
... 0 
6.5 
fl. ct 
7.3 
7.7 
1'1. I 
,..5 
fl. 9 
ct.3 
9.7 
10.~ 
10.5 
I 1.1 
I I.~ 
11.9 
12.4 
12.A 
t 3.3 
13.7 
14. I 
14.7 
I ~.I 
15.6 
I f!.O 
16.5 
1'.0 
17.4 
UI.O 
11'1.4 
CNTCT 
8.1 
9.0 
10.0 
I I. a 
12.0 
13.1) 
14. a 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19. a 
20.0 
21.0 
22.0 
23.1) 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
2A.O 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.(\ 
36.0 
]7.0 
3',-0 
3<;.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
4A.O 
49.0 
50.0 
51.0 
52.0 
HEIGHT 
GPM 
246.0 
:)30.2 
43?1 
5<;1.7 
65 O. E' 
749.3 
848.8 
949.2 
107".4 
lllH.l 
I 2R4. 6 
1389. 3 
14A5.3 
1611.4 
1719. 3 
IflIA.3 
192 A. 3 
202').4 
2162.3 
2265.fl 
2370.4 
2476. I 
2582.9 
2(,90.9 
2789.4 
2900.1 
3012.3 
3125.9 
~2"4.2 
3369.3 
~475.6 
3563. l 
3704.4 
:,'1f139.4 
395 1.3 
4064.5 
4179.2 
42<)5.6 
4400.2 
4519.3 
4619.9 
4762.0 
4871.9 
5011.0 
5123. C; 
PRFS 
MB 
91\4.1 
974.0 
962.0 
948.0 
937.0 
926.0 
915.0 
904.0 
1590.0 
e1C;.O 
R68.0 
857.0 
1'147.0 
834.0 
P23.0 
813.0 
An2.0 
792.0 
779.0 
769.0 
'759.0 
749.0 
739.0 
729.0 
'20.0 
710.0 
700.0 
690.0 
678.0 
66<;.0 
6"0.0 
1151.0 
fl4 1.0 
"30.0 
621.0 
612.0 
603.0 
594.0 
586.0 
577.0 
:56~.O 
559.0 
551.0 
54 t.O 
!!33.0 
TEMP 
DG C 
5.0 
4.3 
6.7 
9.6 
10.5 
10.7 
9.9 
9.2 
6.3 
7. " 
6.5 
".0 
5.0 
4. I 
3.3 
2.3 
1.8 
I. a 
0.2 
-0.0 
-0.8 
-1.8 
-2.4 
-2.5 
-2.7 
-3.2 
-3.6 
-3. Q 
-4.5 
-4.a 
-5. I 
-5.7 
-6.3 
-7.4 
- 6. I 
-6.9 
-8.7 
-<).6 
-10.2 
-11.2 
-11.9 
-ll.6 
-13.6 
-14.3 
-15.1 
DEW PT 
DG C 
5.0 
4.3 
'5.2 
3.3 
3.8 
3.9 
2.3 
0.6 
-1.6 
-3.0 
-3.6 
-2.2 
-2. I 
-2.1 
-2.9 
-2.4 
-5.6 
-7.6 
-10.2 
-18.1 
-24.4 
-25.1 
-27.2 
-29.l 
-27.9 
-19.0 
-20.4 
-22.6 
-24.9 
-53.0 
-49.9 
-50.0 
-53.9 
-54.6 
-55.1 
-35.9 
-24.3 
-23.3 
-22.8 
-22.6 
-23.0 
-23.6 
-23.7 
-23.5 
-26.3 
STATION NO. 311 
ATHENS. GA 
DIR 
DG 
220.0 
256.3 
256.9 
260.5 
264.7 
266.7 
267.4 
267.3 
267.0 
2"7.7 
266.3 
264.9 
263. a 
256.7 
253.7 
246.8 
245.2 
242.1 
2"2.2 
2"1.7 
242.1 
243.9 
246.5 
248.4 
2"9.8 
251.0 
2<;2.1 
252.3 
250.2 
248.1 
246.8 
247.1 
246.7 
251.41 
253.3 
254.7 
254.7 
253.6 
2<;2.2 
250.9 
249.7 
248.8 
248.6 
249.6 
250.6 
6 FERRUARY 1975 
515 G~T 
SPEED 
""SEC 
2.6 
16.0 
15.7 
15.2 
17.2 
16.6 
19.7 
2{1.2 
19.0 
1 C) .3 
20." 
21.0 
20.7 
20.2 
20.6 
20.9 
20.9 
21.8 
23.8 
23.1 
21.9 
21.S 
22.0 
2l.5 
2" ." 
26.0 
27.8 
29.1 
31.7 
33.3 
34.5 
35.2 
35.1 
34.7 
3" .6 
35.2-
38.0. 
40.1. 
41.2. 
,,1.6. 
42.2. 
40.5-
38.7. 
39.0_ 
39.8. 
U COMP 
M,SEC 
1.7 
15.5 
15.3 
15.0 
17.1 
18.6 
19.6 
20.2 
19.0 
19.3 
20 • .3 
20.9 
20.5 
19.A 
19.7 
19.5 
19.0 
19.2 
21.0 
20.3 
19.4 
19.3 
20.2 
21.6 
23.3 
24.6 
26.5 
27.7 
29.8 
30.9 
31.7 
32.4 
32.7 
32.8 
33.! 
33.9 
36.7 
36.5 
39.2 
39.3 
39.5 
37.7 
36.0 
36.5 
37.!5 
• BY SPEED ME"NS ELEV,aT ION ANGLE BETWEEN 6 "'NO 10 DEG 
• BY TE"'P M~ANS TE"'PERATURE OR TI~E ~AVE BE~N INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
510 
V Co,",p 
M .... SEC 
2.0 
l.6 
3.6 
2. !5 
1.6 
I. I 
0.9 
0.9 
1.0 
0 .• 8 
1.3 
1.9 
2.5 
3.9 
5.6 
7.6 
8.8 
10.2 
II. I 
10.9 
10.l 
9.5 
8.8 
8 •. 6 
8.5 
8.5 
6.6 
8.6 
10.7 
12." 
13.6 
13.7 
12.7 
I •• I 
9.9 
9.3 
10.1 
I I .2 
12.6 
I J.6 
1".6 
14.6 
1".1 
I J. 6 
13.2 
POT T 
DG K 
280.1 
2AO.2 
285.1 
2 I!! 7. '1 
289.7 
290.9 
291.0 
291.2 
291.5 
291.7 
291.7 
292.2 
292.1 
292.5 
292.7 
292.7 
29l.2 
293.4 
293. e 
294.6 
294.1'1 
29".9 
295.3 
296. l 
297.2 
297.9 
298.6 
299.5 
300.3 
301.0 
JOI.8 
l02.3 
30l.0 
l03.3 
303.7 
30" .1 
30!5.7 
306.0 
l06.5 
306.7 
307.3 
307.1'1 
301.9 
301'1.7 
309.0 
E POT T 
DG K 
294. ] 
293.9 
300.1'1 
301.3 
]04.0 
305." 
lO". ] 
303.? 
302.0 
301.4 
30 1.0 
302.7 
302.8 
303.3 
303.1 
303.6 
302. I 
301.1 
300.] 
298.2 
296.9 
296.9 
297.0 
297.7 
291'1.8 
lOI.5 
301.9 
302.2 
302.6 
30 1.1 
302.0 
302.5 
303.1 
303.4 
303.1'1 
305. I 
308.5 
30'h I 
309.8 
310.1 
310.6 
311. I 
311.1 
312.1 
311.7 
1111( RTO 
GM'KG 
5.6 
5.4 
5.8 
'hi 
5. -5.5 
4.9 
.. " 
3.8 
3.5 
3 •• 
3.8 
3.9 
3.9 
3.1'1 
3.9 
3.2 
2.7 
2.3 
1.2 
0.1 
0.7 
0.6 
0.5 
0.5 
1.2 
I. I 
0.9 
0.7 
0.0 
0.1 
o. I 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.9 
1.0 
1.0 
I. I 
1.1 
1.0 
1.0 
1.1 
0.8 
AH 
PCT 
100.0 
101 .2 
71'1.9 
6" .9 
63.2 
62.S 
5'-'.8 
5" .9 
.9.7 
46.9 
48.2 
55.5 
60.0 
63.8 
6-.0 
71.1 
5e.1 
52.e 
.5.T 
2-.0 
14.7 
.".8 
12.7 
10.6 
12.2 
2e.2 
25.e 
21.6 
Ie." 
1.0 
I .5 
1.5 
1.0 
1.0 
1.0 
9.0 
26.e 
31.5 
3" .6 
37.6 
39.0 
39.2 
41.e 
45.4 
3T.4 
'_8 20. 0 
RANGE 
K'" 
0.0 
('.3 
0 •• 
0.1'1 
1.2 
1.6 
1 .9 
2.4 
2.9 3." 
3.1'1 
".? 
4.7 
5.2 
5.15 
6 .1 
6.6 
7.1 
7.7 
6.2 
e.7 
9.2 
9.6 
10.2 
10. e 
II .4 
12.2 
12.7 
1-'.6 
14.6 
15.4 
16.15 
11.3 
I!!I •• 
19.2 
20.0 
21.2 
22.2 
23.6 2-._ 
25.7 
27.2 
2e. I 
29.0 
30. _ 
AZ 
rG 
o. 
"15. 
610 
70. 
15. 
77. 
79. 
el. 
82. 
83. 
8l. 
83. 
63. 
"3. 
83. 
82. 
AI. 
79. 
78. 
77. 
76. 
7!h 
75. 
7 •• 7_. 
7". 
74. 7". 7". 
73. 
7l. 
72. 
72. 
.,~. 
72 •• 
72." 
72. 
73. 
73. 
73. 
12. 
72. 
72. 
72. 
12 • 
'. 
TI~ 
'" IN 
1"'.9 
19.:1 
19.8 
20.2 
20.", 
21.2 
21.6 
2~.0 
22.4 
~2.9 
23.4 
23.". 
24.2 
2 •• 7 
25.2 
25.7 
26.0 
2".4 
27.0 
27.5 
27.9 
28 •• 
28.9 
29.5 
3".1) 
30.~ 
3 I." 
~l."i 
3~. I 
]2.7 
33.2 
33.7 
34.2 
34.9 
35.5 
36.0 
3t!.6 
37.1 
]1.6 
3",. I 
3e.7 
39.1 
39.7 
40.3 
41.0 
eNTeT 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.!) 
~".. 0 
59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
RO.O 
81.0 
A2.0 
R3.0 
R4.0 
85.0 
86.0 
A7.0 
A8.0 
"9.0 
<)0.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
95.0 
9ti.0 
97.0 
HFIGHT 
GPIot 
5252.4 
5368.2 
5485.3 
5633.8 
5754.3 
5876.4 
6000.4 
6126.2 
6237.7 
6366.8 
64A I. 2 
6596.9 
6730.9 
6e83.9 
7004.6 
7126.8 
726,.. !!! 
7394.4 
7540. !'; 
7670.1 
7AOI.6 
7935.0 
8050.9 
RI 88.0 
8307.0 
1'1447.9 
1'1570.5 
8694.7 
e,.63.1 
8991.6 
91~?0 
92!i4.4 
<)3e8.7 
90;48.1 
9687.0 
9828.3 
994e.O 
10094.4 
10219. () 
10371.8 
10501.4 
10632. I! 
10793.5 
10958.1 
11098.4 
PAI:S 
lotH 
524.0 
!!I tie 0 
508.0 
4ge.0 
490.0 
4R2.0 
474.0 
466.0 
459.0 
45! .0 
444.0 
437.0 
429.0 
420.0 
413.0 
406.0 
3ge.0 
391.0 
31'13.0 
376.0 
369.0 
36:2.0 
356.0 
349.0 
343.0 
3.J6.0 
330.0 
324.0 
316.0 
310.0 
304.0 
2ge.O 
292.0 
285.0 
279.0 
273.0 
26e.O 
262.0 
257.0 
251.0 
246.0 
241.0 
235.0 
229.0 
224.0 
TEII4P 
DG e 
-16.1 
-16.8 
-17.8 
-IA.9 
-19.6 
-20. I 
-ZO.5 
-ZI.4 
-22.0 
-23.0 
-Z4. I 
-25.1 
-26. I 
-27.5 
-28. (; 
-Z9.f! 
-30.5 
-31.3 
-32.7 
-33.8 
-34.7 
-35. Q 
-37.0 
-38.2 
-39.4 
-40.4 
-41.5 
-42.6 
-43.7 
-44.8 
-45.A 
-47.1 
-4f!.2 
-49.6 
-50.9 
-51.8 
-52.2 
-52.7 
-52.1 
-52.5 
-54.0 
-55.3 
-55.9 
-55.9 
-56.4 
OEW PT 
OG C 
-26.7 
-27.3 
-27.3 
-27.7 
-2f!.2 
-29.1 
-30.9 
-33.1 
-35.6 
-37.5 
-37.9 
-37.7 
-37.1 
-37.7 
-35.5 
-35.1 
-39.2 
-41.5 
-44.8 
-45.5 
-46.4 
-40.5 
-40.6 
-40.8 
-42.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<).9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 311 
ATHENS. GA 
OIR 
OG 
250.7 
24<).8 
248.2 
247.0 
246.4 
246.9 
Z47.6 
247.8 
246.9 
245.5 
244.3 
244.4 
245.1 
245.7 
245.6 
245.6 
245.8 
246.4 
247.2 
246.9 
246.2 
245.6 
245.7 
245.9 
245.7 
245.0 
243.8 
243.1 
Z43.6 
244.1 
243.8 
242.e 
241.6 
240.4 
240.0 
2J9.3 
238.2 
236.9 
236.7 
238.1 
238.8 
238.6 
238.4 
238.3 
234.6 
6 FEBRUARY 197!5 
515 GflT 
SPEED 
rovSEC 
40.7* 
42.6. 
44.6. 
44.3. 
42.9. 
"4.6. 
47.8* 
50.6. 
50.1. 
66.4:!" 
61.9* 
42.1 ... 
64.6. 
47.611 
46.9. 
51.611 
54 •• • 
55.0. 
52.1· 
4e.911 
47.5. 
46.9. 
54.6. 
62.211 
62.1. 
54.0. 
43.4. 
39.9. 
46.711 
59.0. 
69.3. 
71.9· 
65.0. 
55.1. 
54.3-
55.1 •• 
52.41111 
47.3 •• 
51.6 •• 
73.111. 
92.4.11 
92.511. 
85.5 •• 
68.1·. 
30.71111 
U COMP 
M/SEC 
38.4 
60.0 
41.4 
40.7 
39.3 
61.0 
46.2 
46.9 
46.1 
42.2 
37.8 
38.0 
40.4 
43.4 
44.5 
47.2 
69.6 
50.4 
4A.0 
45.0 
43.5 
66.5 
69.7 
56.7 
56.6 
49.0 
39.0 
35.6 
41.9 
53.1 
62.2 
64.0 
57.2 
47.9 
47.0 
47.4 
,,4.5 
39.7 
43.1 
62.1 
79.1 
78.9 
72.9 
57.9 
25.0 
• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE eETWEEN 6 ANO 10 OEG 
• BY TFMP MEANS TEII4PERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• 8Y SPEED I14EANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
511 
V COIl4P 
"'I'SEC 
13 •• 
14.7 
16.6 
17.3 
17.2 
17.4 
18.2 
19.2 
19.6 
19.2 
18.2 
18.2 
18.8 
19.6 
20.2 
21.3 
22.3 
22.0 
20.2 
19.1 
19.2 
20.2 
22.5 
25.4 
25.6 
22.9 
19.2 
18. I 
20.7 
25.8 
30.7 
32.<1 
30.9 
27.2 
27.2 
28.2 
27.6 
25.8 
28.3 
38.6 
47.9 
• 8.2 
44.8 
35.8 
17.8 
POT l' 
OG K 
309.3 
309.9 
309.9 
310.4 
311.0 
311.8 
312.8 
313.3 
313.8 
314.2 
31 •• I 
314.3 
314.6 
314.9 
31 •• 9 
314.9 
315.8 
316.3 
316.3 
316.6 
317.0 
317.2 
317.3 
317 •• 
317.3 
318.0 
318.1 
318.3 
319.0 
319.2 
319.5 
319.5 
319.9 
320.0 
320.3 
320.9 
322.0 
323 •• 
326.1 
327.6 
327 •• 
327 •• 
328.7 
331.2 
332.5 
f!: POl' " 
DG K 
312.0 
312 •• 
312.5 
312.9 
313.5 
31 •• 1 
31 •• 8 
315.0 
315. I 
315.3 
315.2 
315.5 
315.9 
316. I 
316.4 
316.5 
316.9 
317.2 
316.9 
317.2 
317.6 
318.3 
318.3 
31 ".5 
318.3 
999.9 
999.9 
91)9.9 
99<).9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Nit RTO 
GII4I'KG 
0.8 
0.8 
0.8 
0.". 
0.8 
0.7 
0.6 
0.5 
0 •• 
0.3 
0.3 
0.3 
0.4 
0.3 
0 •• 
0.5 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
3<).3 
39.3 
• 3.3 
.!'i •• 
• 6.3 
•••• 
31'"9 
33.6 
27.7 
2 •• 8 
26.7 
29 •• 
3 ••• 
36.8 
51.!! 
59.8 
41.7 
3!5.6 
2"..3 
29.3 
29.0 
62.6 
68.7 
76.3 
73.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.4e 2ft. 0 
AANGF 
KII4 
31 •• 
32.3 
33.8 
35.0 
36.5 
37.3 
38.3 
39.9 
.1.0 
.2 •• 
4 •• 1 
• •• 5 
45 •• 
.7.3 
.8.6 
49.8 
!51. a 
52 •• 
54.3 
55.9 
!56.9 
58.!! 
59.5 
62.1 
63.9 
6!5.e 
67.7 
67.7 
69.9 
71 •• 
73 •• 
75.9 
78.2 
".0.5 
81.9 
8 •• 3 
85. e 
87.8 
88.6 
89.3 
93.8 
96. !! 
98.6 
102.7 
103.7 
AZ 
OG 
72. 
72 • 
72. 
72 • 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67 • 
66. 
66. 
66. 
66 • 
"'" 
TIME" 
MIN 
41.5 
42.1 
42.7 
43.3 
44.0 
44.11i 
4S.1 
4!S.8 
46.4 
47.0 
47.6 
&8.1 
&8.7 
49.& 
!\O.O 
50.5 
51.1 
!\1.7 
!'I2.4 
53.0 
tIj:!.7 
tlj4.3 
5& .. 9 
!'!!'I.!'! 
56.1 
!'Itl.7 
!\7.3 
tlje.o 
!'!!!!.9 
59.!'! 
,.0.1 
60.8 
,.1.4 
62.1 
62.8 
,.:!. 'I 
64.1 
,,4.9 
65.9 
,.".9 
67.e 
68.8 
69.8 
70.8 
71.8 
eNTeT 
<)8.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
106.0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
11& .0 
11<;.0 
116.0 
117.0 
1 18.0 
I 19.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
12'5.0 
12".0 
127.0 
128.0 
129.0 
110.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135. {I 
136.0 
137.0 
1 :!8. 0 
139.0 
140. {I 
141.0 
142.0 
fo1F IGH 1 
GP'II 
11241.7 
11381'10 5 
11539.4 
11694.4 
11853.3 
11 <)1\3. 'I 
1;>14<).7 
12320.2 
12460.0 
126(1;>.8 
12748.3 
12934.3 
131'86.4 
13280.8 
13439.<) 
13602 ... 
13770.1 
13898.3 
14117. e 
14298.9 
14438.0 
14628.5 
1482&.7 
14975. I 
1'5128.8 
152A5.6 
15500.9 
15667.8 
1<;897.e 
16076.2 
16259 ... 
16449.1 
16h44.1 
16845.2 
17052.5 
172h6.8 
17489.0 
17719.4 
17960. I 
18211.8 
1"'473. E 
18747.3 
19035.0 
19336. e 
19653.2 
PRES 
"'8 
219.0 
214.0 
209 .. 0 
204.0 
199.0 
195.0 
190.0 
185.0 
181.0 
177.0 
173.0 
168.0 
164.0 
159.0 
155.0 
151.0 
141.0 
144.0 
139.0 
135.0 
132.0 
128.0 
124.0 
121.0 
118.0 
115.0 
I I 1.0 
108.0 
104.0 
101.0 
98.0 
95.0 
92.0 
89.0 
86.0 
83.0 
80.0 
77.0 
74.0 
71.0 
68.0 
65.0 
62.0 
59.0 
56.0 
TEMP 
OG C 
-56.6 
-55.f. 
-55.1 
-54. I 
-54.8 
-54.3 
-5&.8 
-54.9 
-54.8 
-55.3 
-56.4 
-56.<; 
-58.3 
-59.5 
-60.4 
-60.4 
-60.1 
-61.1 
-61.1 
-61.8 
-61.8 
-61. e 
-62.7 
-6&.1 
-64.4 
-66.0 
-65.0 
-65.2 
-h5.0 
-65.0 
-65.1l. 
-65.4 
-65.8 
-66.4 
-67.0 
-67.0 
-67.3 
-57.5 
-65.2 
-65.8 
-"".4 
-65.E 
-65.0 
-65.1' 
-66.4 
DEW PT 
DG C 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'h9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'h9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 311 
ATfo1ENS. GA 
6 FEBRUAJ;Y 1975 
515 GMT 
DIR 
DG 
233.5 
239.4 
240.7 
240.2 
241.3 
241.9 
<,41.2 
239.1 
240.0 
241.4 
242.1 
241.4 
240.0 
240.5 
241.7 
242.1 
242.1 
241.4 
2&0.8 
239.8 
236.2 
237.1 
242.3 
243.9 
244.0 
243.2 
<,41.0 
239.9 
243.0 
242.4 
243.1 
241\.4 
249.9 
248.2 
251.5 
247.6 
241.7 
243.4 
249.1 
245.0 
244.2 
246.2 
249.9 
24e.0 
323.4 
SPEED 
""SEC 
25.3·* 
4e.6 •• 
64 •••• 
67.9.· 
97.7·. 
116.5" • 
79.g·. 
36.9 •• 
53.9 •• 
SI.4 •• 
72.7 •• 
55.e •• 
44.9·. 
&3.6 •• 
44.8 •• 
41.6 •• 
31.S.· 
40.9 •• 
75.4.* 
73.4 •• 
35.1·. 
28.7 •• 
51.8 •• 
6&.3*· 
52.2·. 
45.3 •• 
43.5·· 
40.3 •• 
41.8 •• 
44.0 •• 
44.3 •• 
4&.7·· 
43.0 •• 
28.6·· 
19.1·" 
30.a •• 
42.2·· 
39.4.· 
36.9 •• 
39.1 •• 
40.6 •• 
33.0·. 
35.0 •• 
31.7 •• 
3.7 •• 
U COMP 
""SEC 
20.4 
41.8 
56.2 
59.0 
85.7 
102.7 
70.1 
31.7 
46.7 
71.5 
64.3 
49.0 
38.9 
37.9 
39.4 
36.8 
28.1 
35.9 
65.9 
63.4 
29.2 
24.1 
45.9 
57.8 
46.9 
40.4 
3A.0 
34.9 
37.2 
39.0 
39.5 
41.6 
40.4 
26.6 
18.1 
28.5 
37.2 
35.2 
34 •• 
35.4 
36.6 
30.2 
32.8 
29.4 
2.2 
• BY SPEED "'EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP "'EANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEE;4 INTERPOLATED 
•• BY SPEED "'EANS £LEVATIO~ ANGLE LESS THAN j DEG 
512 
V COMP 
M'SEC 
15.1 
24.7 
31.5 
33.1 
47.0 
55 • .:1 
38.5 
18.9 
27.0 
39.0 
34.1 
26.7 
22.5 
21.5 
21.3 
19.5 
14.9 
19.6 
36.7 
37.0 
19.r, 
15.6 
24.1 
28.3 
22.8 
20.S 
21. ! 
20.:! 
19.0 
20. 'I 
20.0 
16.5 
.14. B 
10.6 
6.1 
11.8 
20.0 
17.6 
13.1 
16.5 
17.7 
13.3 
12.0 
11.9 
-3.0 
POT T 
DG f( 
334.4 
338.2 
341.2 
345.1 
346.5 
349.3 
351.2 
353.6 
356.1 
357.6 
35!!1.~ 
360.2 
360.4 
361.6 
362.7 
365.4 
367.6 
369.2 
372.9 
374. e 
377.2 
380.5 
382.3 
382.6 
3e4.6 
384.5 
390.3 
393.0' 
397.6 
401.0 
403.7 
407.3 
410.2 
412.9 
415.8 
420.0 
424.0 
428.2 
437.8 
441.8 
446.0 
453.5 
461.0 
465.8 
471.4 
E POT T 
DG f( 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MI( RTO 
GM'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"')9.9 
q~9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
1.8 20. 0 
RANGE 
KM 
100;.0 
105.0 
109.3 
110.7 
112.1 
116.9 
122.3 
122.7 
123.2 
126.6 
130.1 
131.7 
133.2 
135.0 
136.5 
138.0 
139. !S 
139.9 
142.3 
146.8 
14e.3 
148. " 
149.2 
153.1 
154.5 
156.0 
1~7. 8 
159.5 
161.!S 
163.2 
164. e 
166.E 
168.3 
170.1 
170.4 
171. I 
113.1 
175.1 
177. ! 
179.5 
181.7 
184.2 
185.0 
189.3 
189.1 
Al 
OG 
66. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
6!5. 
65. 
6!5. 
64. 
64. 
64. 
64. 
64. 
64. 
64. 
64. 
64. 
64. 
64. 
64. 
64. 
64. 
64. 
64. 
64. 
6e. 
64. 
64. 
64. 
64. 
64. 
6e. 
64. 
64. 
64. 
64. 
64. 
64. 
6 •• 
STATION NO. 3n 
ATHENS. GA 
6 FEBRUA RV 1975 
515 GMT • 4 .. 20 • 0 
TIMF CNTCT H£I GHT PRES TEMP DEW PT OIR SPEED U CaMP v COMP POT T ~ POT T NX RTO RH RANGE AZ 
NIN GPM N8 DG C DG C OG '""SEC M'SEC "',sec OG K OGK GM'KG PCT KM OG 
72." 143.0 19987.1 53.0 -65.0 99.9 321.6 3.5 •• 2.2 -2.d 482.2 999.9 99.9 999.9 189. I 64. 
73.9 14 •• 0 203.3.0 50.0 -65.0 99.9 239.0 14.0.· 12.0 7.2 .90.3 999.9 99.9 999.9 189.3 6 •• 
7!!.0 1.5.0 20719. e 47.0 -65 •• 99.9 75.8 24 •••• -23.6 -6.0 .98.1 999.9 99.9 999.9 189. E 6 •• 
76.1 1.".0 21120.6 44.0 -66.0 99.9 332.1 •• 7 •• 2.2 
- •• 2 506.1 999.9 99.9 999.9 187. :! 6 •• 
77 •• 1.7.0 21402. e 42.0 -66.0 99.9 251.9 • 8.1·. .5.7 15.0 512.9 999.9 99.9 999.9 189.7 65 • 
7,..9 I.R.O 21854.1 39.0 -64.4 99.9 248.5 22.8 •• 21.2 8 •• 527.9 <)99.9 99.9 999.9 193.3 65. 
8C. I 1.9.0 223.3.9 36.0 -64.1 99.9 248.1 .2 •••• 39.3 15.8 5.1. I 999.9 99.9 999.9 194.4 65. 
""5 150.0 22R76. '9 33.0 -6 •• ~ 99.9 232.5 26.2 •• 20.8 16.0 55 •• 7 999.9 99.9 999.9 201.2 65. 
82.9 I!H .0 23258.5 31.0 -65 •• 99.9 6le5 32.9 •• -29.0 -15.7 561.0 999.9 99.9 999.9 196.6 65. 
.. 4." 152.0 23877.6 28.0 -65.6 99.9 25 •• 9 34.2 •• 33.0 8.9 577.0 999.9 99.9 999.9 198.1 65. 
86.!\ 153.0 2.568. e 25.0 -64.2 99.9 258.0 27.5"'. 26.9 5.7 600.0 999.9 99.9 999.9 203.2 65. 
8e.s 15 •• 0 25354.2 22.0 -62.5 99.9 262.3 .0.2 •• 39.8 5.4 627.4 999.9 99.9 999.9 203.6 65. 
90.9 155.0 259.5.5 20.0 -60.2 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 652.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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STATION NO. 311 
ATHENS. GA 
6 FEBAUAIOV 1975 
1115 GMT 
ANGL~S ON THE HALF MINLTF. HAVE BEEN LINEARLY INTERPOLATED FROM WHOLE MINUTE VALUES 
TIME 
.UN 
o.n 
0.3 
0.6 
1.0 
1.3 
1.7 
1.9 
2.3 
2.7 
3.0 
3.3 
3.7 
4.1 
4.4 
4.7 
5.1 
5.4 
~.'" 
1\.2 
e.4 6.'" 
'P.;J! 
'P.!' 7." 
fI.2 
... 5 
fII ... 
q.2 
9.6 
'9.9 
10.3 
10." 
10.9 
II ... 
II. 'P 
12.0 
12.4 
12.7 
13.1 
13.3 
13.7 
14.1 
14.4 
I !'.O 
I!! •• 
CNTCT 
8.1 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
2n.o 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
2A.O 
29.0 
30.0 
:11.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.C 
40.0 
4 I. (I 
42.0 
43.0 
4 •• 0 
.5.0 
.6.0 
.7.0 
.A.O 
49.0 
50.0 
!> 1.0 
52.0 
HeIGHT 
GPM 
246.0 
333.0 
.26. I 
537.9 
633.6 
730.2 
828.2 
927.5 
1055.5 
11 57. 3 
1250.8 
1345.4 
1.50.6 
1566.7 
1"6 •• 5 
1773.1 
IA72.9 
1973.5 
2C95.4 
2198.3 
2302.4 
2407.5 
2503.2 
21'110.6 
2719.3 
2818.5 
2<)19.0 
3031. e 
3157.5 
3273.1 
3378.4 
347~.9 
3580. :1 
37:>5. 3 
3835 •• 
1<)34.5 
4047.2 
41.A. f 
4263.9 
4380. t) 
.485.5 
.605.1 
.712. e 
.849.5 
.97 •• 5 
PRES 
Me 
982 •• 
972.0 
<;61.0 
948.0 
937.0 
926.0 
C;I 5.0 
C;04.0 
890.0 
87C;.0 
869.0 
859.0 
e.e.o 
836.0 
826.0 
"15.0 
805.0 
795.0 
783.0 
773.0 
163.0 
753.0 
74 •• 0 
734.0 
124.0 
715.0 
706.0 
f9f.O 
685.0 
675.0 
666.0 
,,0;8.0 
E .... 0 
,,31.0 
628.0 
f20.0 
61 1.0 
f03.0 
59 •• 0 
585.0 
577.0 
568.0 
!':60.0 
550.0 
!':41.0 
TEMP 
OG C 
5.6 
4.4 
6.0 
6.2 
5.6 
5. 1 
6.7 
6.5 
5.6 
5.3 
5.5 
5.5 
5.1 
••• 
3 •. 6 
2.9 
2.1 
O. e 
0.1 
-0.0 
-0.9 
-1.5 
-1.8 
-2.6 
·-2.7 
-2.3 
-2.9 
-3.7 
-... 
-5.2 
-6.0 
-6.6 
-7.5 
-8.5 
-9.2 
-9.8 
-10 •• 
-11.0 
-12.0 
-12.8 
-13. E 
-13.9 
-I •• I 
-14.6 
-1 •• 9 
DEW PT 
DG C 
5.6 
•• 4 
5.6 
5.5 
2.4 
-0.8 
-1.1 
0.5 
0.9 
0.6 
-8.3 
-16.1 
-15.3 
-15.3 
-16.3 
-11.6 
-18.5 
-19.8 
-20.6 
-23.7 
-2 •• 6 
-25.5 
-25.3 
-25.5 
-24.0 
-24.3 
-21.5 
-20.7 
-20.3 
-20 •• 
-21.6 
-3 •• 5 
-36 •• 
-38.5 
-3 •• 6 
-35.5 
-23.3 
-21.0 
-20.5 
-21.1 
-20.9 
-20.3 
-21.0 
-21.9 
-22.5 
OIR 
DG 
220.0 
2.0 
354.6 
323.0 
307.0 
298.1 
295.6 
286.8 
280.0 
276.5 
271.2 
267.9 
269.3 
270.7 
269.1 
264.6 
261.0 
259.8 
259.2 
258.7 
254.6 
250.7 
248.8 
248.3 
248 •• 
249.0 
250.5 
252.4 
254.1 
255.0 
255.7 
256.0 
256.1 
255.9 
255.2 
254.5 
253.4 
252.7 
252.2 
252.1 
252.4 
253.0 
253.5 
253.2 
252.1 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ANO 10 OEG 
SPEED 
~"'SEC 
3.1 
8.3 
8.0 
8.3 
11.6 
14.9 
15.7 
17.3 
18.6 
19.1 
17.8 
17.7 
19.1 
20.0 
19.7 
18.6 
18.0 
20.2 
22.6 
23 •• 
2 •• 2 
25.2 
26.2 
27.0 
28.0 
28.6 
29 •• 
30.S 
32 •• 
33.7 
35.3 
36.3 
37.l 
37.9 
38.9 
39.9 
41.3 
41.8 
41.8 
41.5 
41.2 
41.5 
.2.2 
43.8 
44.9 
• BY TEMP MEANS TEMPE~ATUAE OR TIME ~Ave BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPFED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
514 
U COMP 
~"'SEC 
2.0 
-0.3 
0.8 
5.0 
9.3 
13.1 
14. I 
16.6 
18.3 
19.0 
17.1 
17.7 
19.1 
20.0 
19.7 
18.5 
17.8 
19.8 
22.2 
22.9 
23.3 
23.7 
2 •• 4 
25.1 
26.0 
26.7 
27.1 
29 •• 
31.2 
32.6 
34.2 
35.2 
36.0 
36.8 
31.6 
38.4 
39.5 
39.9 
39.8 
39.5 
39.3 
39.7 
40.5 
42.0 
.2.9 
V COMP 
MI'SEC 
2.4 
-8.3 
-S.II 
-6.6 
-7.0 
-7.0 
-6.8 
-5.0 
-3.2 
-2.2 
-0.4 
0.6 
0.2 
-0.2 
0.3 
1.8 
2.8 
3.1S 
4.2 
4.6 
6.4 
8.3 
9.5 
10.0 
10.3 
10.2 
9.8 
9.3 
8.9 
8.7 
8.7 
8.8 
8 ... 
9.2 
10.0 
10.7 
I I • ., 
12.11 
12.8 
12.8 
12.5 
.2. l 
12.0 
12.:-
13.4 
POT T 
DG K 
280.9 
280.6 
283.1 
284 •• 
284.7 
285.0 
287.6 
288.4 
288.8 
289.5 
290.3 
291.2 
291.9 
292.4 
292.5 
292.8 
293.0 
292.6 
293.2 
294.1 
29 •• 3 
294.7 
295 •• 
295.6 
296.7 
298.2 
298.6 
299.0 
299.5 
299.9 
300.2 
300.5 
300.7 
301.1 
301.5 
301.9 
302.6 
303.1 
303.3 
303.6 
303.8 
304.9 
305.9 
306.8 
308.0 
E por r 
DG K 
295.8 
294 •• 
298 •• 
299.9 
297.4 
295.3 
298.0 
300.2 
301. Ii 
301.7 
297.0 
294.9 
295.9 
296 •• 
296.3 
296.3 
296.3 
295.6 
296.0 
296.3 
296.4 
296.7 
297.4 
297.7 
299.0 
300.6 
301.6 
302.2 
302.9 
303.4 
303.4 
301.5 
30 I .5 
301.8 
302.6 
302.9 
305.6 
306.8 
307.1 
307.3 
307.7 
309.0 
309.9 
310.6 
311.6 
"" IU~ 
GM'KG 
5.8 
5.4 
5.9 
6.0 
4.9 
3.9 
3.9 
4.4 
•• 6 
4.6 
2.4 
1.3 
1.4 
I •• 
1.3 
1.2 
1.1 
1.0 
0.9 
0.7 
0.7 
0.6 
0.7 
0.6 
0.8 
0.7 
1.0 
1.0 
1.1 
I. I 
1.0 
0.3 
0.3 
0.2 
0.3 
0.3 
0.9 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.3 
1.3 
1.2 
1.2 
RH 
peT 
·100.0 
100.6 
97.1 
95.5 
7<'- 7 
65 •• 
57.4 
65.3 
71.2 
71.5 
36.4 
19.3 
21.2 
22.1 
21.7 
20.4 
20.0 
19.6 
19.2 
14.8 
14.4 
14.0 
14.S 
15.1 
17.5 
16.5 
22.1 
25. I 
27.5 
29.1 
27.6 
6.7 
7.7 
6.7 
10.6 
10.1 
l3.5 
43.0 
48.6 
49.5 
54.0 
58.2 
!55.6 
53.6 
52.2 
1.6 ll. I 
RANGE Al 
1('" DG 
0.0 o. 
0.5 69. 
0.5 74. 
o .5 97. 
0.7 103. 
1.0 109. 
1.2 Ill. 
1.6 Ill. 
2.0 109. 
2.4 108. 
2.7 106. 
3.1 103. 
3.!!; 101. 
3.9 101. 
4.2 100. 
•• 7 99. 
5.0 97. 
5.4 96. 
5.9 95. 
6.2 94. 
6.7 
7.2 
7.7 
8.1 
8.8 
9.2 
9.7 
10.4 
11 .2 
II.!!! 
i2.6 
13.2 
13.9 
14.8 
15.7 
16.4 
17 •• 
IS.I 
19.2 
19.7 
20.e 
21.S 
22 •• 
23.9 
25.0 
93. 
91. 
90. 
SS. 
87. 
86. 
85. 
S4. 
83. 
83. 
82. 
82. 
82. 
81. 
SI. 
SI. 
80. 
80. 
so. 
79. 
79. 
79. 
79. 
78. 
7S. 
~ 
STATION NO. 311 
ATHENS. GA 
6 FEBRUARY 1975 
1115 G~T 
ANGLES ON THE HALF MINUTe HAV~ eEEN LINEARLY INTFR~OLATED FROM ~HOLE MINUTE VALUES 
TilE 
MIN 
1~.8 
16.? 
16.5 
17.0 
1 7.3 
17.8 
18.:? 
18.5 
18.9 
19.3 
1 <;. A 
20.3 
20.8 
21.3 
21.6 
21.9 
22.3 
2?7 
23.2 
23.7 
24.0 
24.4 
24.8 
25.3 
2· ... 7 
2,.. I 
2, .. 5 
:?7.0 
27.6 
2 ... 0 
21!.5 
29.0 
:»9.5 
30.1 
30.5 
30.9 
31.3 
~1.9 
32.3 
32.8 
3:1.3 
3.1.7 
34.2 
34.7 
35.3 
CNTCT 
~3. 0 
54.0 
55.0 
;6.0 
57.0 
58.0 
59.0 
60.0 
61.0 
(,2.0 
(,3.0 
64.0 
65.0 
"6.0 
67.0 
6@.C 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
71'!.0 
79.0 
80.0 
81.0 
82.0 
1>3.0 
A4.0 
A5.0 
A6.0 
A7.I' 
Ae.o 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
<)5.0 
96.0 
97.0 
HFIGHT 
GPfoI 
5072.9 
5200.8 
5301.4 
5462. C 
5565.8 
568('.2 
5792.9 
5Q16.6 
6041.9 
6152.8 
6264.9 
6394.5 
6509.2 
6658. c;; 
(,794.1 
6914.0 
7035.5 
7158.7 
7301.6 
7446.9 
7575.7 
7687.5 
7819.5 
7934.2 
8e50.3 
8187. ,. 
8307.1 
8428.1 
B5(H.9 
A716.7 
8R43.1 
8971.5 
9101.A 
9256.4 
9391.0 
9504. fI 
9643.4 
9760.6 
9903.3 
10024.1 
10146.7 
10296.4 
10423.4 
10605.2 
10711.3 
PRES 
MB 
534.0 
525.0 
518.0 
!!07.0 
500.0 
49:? 0 
485.0 
477.0 
469.0 
462.0 
455.0 
447.0 
440.0 
431.0 
423.0 
416.0 
409.0 
402.0 
:!94.0 
386.0 
379.0 
373.0 
366.0 
:!60.0 
354.0 
347.0 
341.0 
335.0 
327.0 
321.0 
315.0 
309.0 
303.0 
,,91.:.0 
290.0 
285.0 
279.0 
274.0 
26e.o 
263.0 
20;8.0 
252.0 
247.0 
240.0 
236.0 
TEMP 
OG C 
-16.0 
-16.8 
-17.8 
-18. I 
-18.3 
-18.9 
- !B. 9 
-19.7 
-20.9 
-22.0 
-23.2 
-24.5 
-25.4 
-26.5 
-27.2 
-28.4 
-29.3 
-29.7 
-30.9 
-32.1 
-33.4 
-34.6 
-35.9 
-36.9 
-37.7 
-38.9 
-40.1 
-41.2 
-42.4 
-43.8 
-44.9 
-45.6 
-46.7 
-48.0 
-49.4 
-50.1 
-51.5 
-52.5 
-53.6 
-54.6 
-,5.7 
-56.3 
-57.1 
-57.5 
-58.0 
DEW PT 
OG C 
-23.5 
-24.0 
-25.5 
-26.3 
-27.3 
-29.8 
-36.0 
-37.3 
-39.0 
-38.9 
-40.1 
-40.4 
-40.3 
-40.7 
-41.5 
-42.1 
-44.2 
-45.3 
-46.6 
-47.6 
-47.2 
-45.9 
-43.4 
-42.9 
-42.0 
-43.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
011'1 
OG 
252.7 
253.1 
253.6 
254.5 
254.3 
253.2 
252.2 
251.6 
252.0 
252.5 
252.4 
251.8 
252.1 
253.0 
253.3 
253.0 
252.1 
2"50.8 
249.0 
247.2 
246.1 
245.2 
245.3 
246.0 
246.0 
245.5 
246.5 
244.0 
244.3 
244.6 
246.2 
:?69.6 
249.6 
243.3 
238.8 
239.1 
241.7 
245.5 
246.3 
246.5 
246.9 
247.5 
246.1 
24A.0 
246.9 
• BY SPFED MEANS FLFVATIO~ ANGLE eET~EEN 6 'NO 10 OEG 
SPEEO 
,...,SEC 
46.0. 
46.6. 
46.8* 
45.8. 
45.8. 
47.5* 
49.6. 
51.0. 
50.0· 
48.2. 
47.1 * 
49.1. 
53.7-
58.0-
59.1-
58.0. 
54.6-
51.0 -
48.2. 
47.2. 
47.0_ 
48.3. 
52.1. 
57.4-
58.7. 
56.6. 
52.7-
53.2. 
58.1· 
60.2* 
60.7. 
61.1* 
61.0. 
59.3* 
57.8. 
55.4. 
53.4. 
52.3. 
53.0. 
54.7-
58.7. 
6~.6. 
68.8. 
68.8. 
62.941 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEEO MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 OEG 
515 
U COMP 
~"'SEC 
43.9 
44.6 
44.9 
4A.1 
44. I 
45.5 
47.2 
48.4 
A7.6 
46.0 
44.9 
46.6 
51. I 
55.5 
56.6 
55.5 
52.0 
48.2 
45.0 
43.5 
42.9 
A3.9 
47.3 
52.6 
53.6 
51.5 
47.6 
47.8 
52.A 
54.A 
55.6 
57.2 
57.2 
53.0 
49.5 
47.6 
47.0 
47.6 
48.5 
50.2 
54.0 
58.7 
63.8 
63.7 
57.9 
V COMt:> 
~"'SEC 
13.7 
13.5 
13.2 
12.3 
12.4 
13.7 
15.2 
16. I 
15.5 
14.3 
14.2 
15 •• 
16.5 
17.U 
17.0 
16.9 
16.3 
16.8 
17.2 
18.3 
19.0 
20.:.! 
21.7 
23.' 
23.9 
23.5 
22.7 
23.3 
25.2 
25.9 
24.5 
21.5 
21.2 
26.7 
29.9 
28.4 
25.3 
21.7 
21.3 
21.8 
23.0 
24.3 
25.7 
25.8 
24.7 
POT T 
DG K 
307.a 
308.3 
308.3 
309.9 
310.7 
311.5 
312.7 
313.2 
313.2 
313.3 
313.1 
313.0 
313.3 
313.8 
314.5 
314.5 
314.8 
315.a 
316.1 
316.4 
316.3 
31".2 
316.2 
316.4 
316.9 
317.1 
317.1 
317.2 
317.7 
317.5 
317.6 
318.4 
318.6 
318.9 
318.9 
319.4 
319.4 
319.5 
320.0 
320.3 
321).4 
321.6 
322.2 
324.4 
325.2 
E POT T 
DG K 
31 t. 2 
31106 
311.3 
312.7 
313.4 
313.7 
314.0 
314.3 
314.2 
314.2 
314.0 
313.9 
314.2 
314.7 
315.3 
315.2 
315.4 
316.4 
316.6 
316.9 
316.9 
316.8 
317.0 
317.3 
317.8 
317.9 
999.9 
CJ99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
M" "TO 
GM'KG 
t • 1 
1.0 
0.9 
0.9 
0.8 
0.7 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
52.1 
53.6 
so .7 
48.2 
45 •• 
37." 
20.2 
19.0 
17.7 
19.6 
19.2 
21.1 
23.2 
24.4 
24.1 
25.3 
21.9 
20.2 
19.5 
19.6 
23.3 
30.4 
45.9 
53. I 
63.7 
62.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
146 31. 1 
RANGE AZ 
KM DG 
26.0 
27.1 
28.0 
2q.5 
30.2 
31.5 
32.7 
33.7 
35.0 
36.1 
37.5 
38.1! 
40.3 
42.0 
43.2 
44.4 
45.7 
46.9 
46.3 
49.7 
50.6 
51.7 
52.7 
5A.3 
55.9 
57.5 
58.7 
59.9 
62.0 
63.6 
65.3 
67.1 
69.0 
71.2 
72.6 
73.9 
75.1 
76.9 
78.2 
79.8 
81.4 
82.8 
84.e 
87.2 
89.5 
78. 
78. 
77. 
77. 
77. 
77. 
77. 
77. 
77. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
74. 
74. 
74. 
74. 
73. 
73. 
73. 
73. 
72. 
73. 
73. 
72. 
72. 
72. 
72. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
?I. 
71 • 
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STATION NO. 311 
ATHENS. GA 
6 FEBRUAFY 1975 
IllS GMT 
ANGLFS ON THE HALF MINUTE HAVE BFEN LINE~RLY INTERPOLATED FROM WHOLE MINUTE VALUES 
TI~F.: 
MIN 
3S.7 
3f.2 
36.0; 
37.0 
37.4 
37.8 
3f'.3 
38.R 
39.3 
39.A 
40.3 
4(1.7 
4 I. I 
41.8 
62.2 
42.7 
43.2 
43.6 
4 •• I 
44.6 
4S.0 
4!!.5 
46.1 
4f1.6 
47.1 
47.7 
48.3 
48.7 
49.3 
49 ... 
50.3 
50.9 
51.5 
52.2 
52.8 
53.4 
54. I 
54.7 
5S.5 
!'lfl.3 
57.1 
"57." 
58.5 
59.4 
60.2 
CNTCT 
9R.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
106.0 
107.0 
loa.o 
109.0 
111).0 
111.0 
112.0 
113.0 
114.0 
115.0 
116.0 
117.0 
118.0 
I 19. (I 
120.0 
121.0 
122.(1 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
130;.0 
136.0 
137.0 
131'"0 
139.0 
140.0 
141.0 
142.0 
HEIGHT 
GP,", 
10846.1 
10983.9 
11125.3 
11328.8 
11477.8 
11~99. 1 
11 753. 6 
11911.6 
12041.1 
12175.1 
12348.3 
12490.2 
12635.0 
12820.0 
12Q71.5 
13126.5 
13285.3 
1344A.l 
13657.6 
13786.2 
13961.2 
14140.4 
14277.7 
14464.8 
1460A.4 
14805.1 
14957.0 
15112.f 
1532'5.8 
15490.0 
15658.3 
15831.0 
1601'>8.5 
16253.4 
16444.0; 
16642.6 
16847.0 
1705A.4!i 
17278.0 
170;83.3 
17822.4 
le071.2 
18329.9 
18599.6 
188A3.4 
PRFS 
'"'8 
231.0 
226.0 
221.0 
214.0 
209.0 
205.0 
200.0 
195.0 
191.0 
187.0 
182.0 
17 B. 0 
174.0 
169.0 
165.0 
161.0 
157.0 
153.0 
141'1.0 
14S. a 
1& 1.1) 
137.0 
134.0 
130.0 
127.0 
123.0 
120.0 
117.0 
113.0 
110.0 
107.0 
104.0 
100.0 
97.0 
94.0 
91.0 
ae.o 
85.0 
R2.0 
71'1.0 
7S.0 
72.0 
6C;.0 
66.0 
63.0 
TE,",P 
OG C 
-51'1.3 
-58.0 
-57.0 
-57.6 
-58.3 
-59.2 
-59.9 
-60.6 
-59.0 
-55.0 
··S&. C; 
-55.5 
-55.8 
-'57. I 
-57.3 
-57.6 
-57.8 
-57.6 
-51'1.1 
-59.3 
-59.C; 
-61.3 
-61.A 
-62.9 
-63.5 
-63.1 
-63.3 
-63.3 
-64.6 
-65.0 
-65.1'1 
-66.0 
-66. " 
-65.2 
-65.0 
-65.0 
-65.0 
-6&. A 
-64.6 
-65.0 
-65.0 
-65.2 
-66.2 
-65.8 
-64.0 
DEW PT 
OG C 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.C; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.C; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.0; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.C; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
OIR 
DG 
246.0 
244.9 
244.3 
242.9 
242.0 
241.7 
242.3 
2&4.1 
246.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
C;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.Q 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
0;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETwEEN 6.·.ND 10 DEG 
SPEED 
M'SEC 
59.5. 
57.9. 
58.3· 
61.6. 
61.5-
57.8. 
52.0. 
50.2. 
57.9· 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 • ., 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY TEMP ~ANS TEMPERATUPE OR TI~E ~AVE BE~N INTEPPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
516 
U COMP 
M'SEC 
54.3 
52.~ 
52.6 
54.8 
54.3 
50.8 
46.1 
45.1 
53.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
V CO/ol.P 
M'SEC 
24.2 
24.5 
25.3 
28.1 
28.9 
27.4 
24.2 
21.9 
23.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 .. 9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99-.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
POT T 
OG II: 
326.7 
329.3 
332.9 
335.0 
336.2 
336.7 
338.0 
339.3 
343.9 
352.3 
355.3 
356.6 
358.4 
359.2 
361.4 
363.4 
365.7 
368.7 
371.3 
371.4 
373.5 
374.1 
375.5 
376. e 
37i304 
382.5 
31'14.9 
387.7 
389.1 
391.4 
393.0 
395.8 
398.8 
40S.3 
4"9.4 
413.2 
417.2 
421.7 
426.5 
431.8 
436.7 
441.4 
444.7 
451.2 
.&1.1 
E POT T 
DG II: 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99Q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.'9 
999.9 
999.9 
999.9 
14)( RTO 
GM'II:G 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.,99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
•• 6 31. 1 
RANGE AZ 
KM DG 
90.9 71. 
92.7 71. 
93.6 71. 
95.2 71. 
97.0 70. 
98.t! 70. 
100.1 70. 
101.:! 70. 
102.9 70. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 C;99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.C; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.0; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 C;99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
99ge9 999. 
999.9 999. 
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STATION NO. 311 
ATHENS. GA 
6 FEBRUARY 1975 
lll5 G" 
ANGL~S ON ~He HALF MtNut~ HAve BEEN LINEAALY INTERPOLATED FROM wHOLE MINUTE VALUES 
ttME cNTCT HEI GHT PRES TEMP O~W PT OIR SPEED- U COMP V COMP 
"'tN GPI4 MB OG C OG C DG I"",SEC MI'SEC MI'SEC 
~ a. 1 &43.0 1911'2.5 .~1.6 .~ 99.~ 99.9 60.0 99.9 999.9 99.9 
ft •• 9 144.0 19&96.6 57.0 .h. 6 99.9 999.9 «t1)~9 99.9 99.9 
63.d 145.0 1<)826.9 54.0 ."'\ .6 99.9 999.9 lJ·J. 99.9 99.9 ·9 
&4.0 146.G 20 J 76. I 51.0 ;.6\ .6 99.9 242.7 ?'I "2 21.5 11.1 
65.1 14".0 20545.7 &8.0 _65.& 99.9 248.9 J'?~. J 8. 2 't.o 
&fI:.j '48.0 20937. I! 45.0 ;.I)(,.~ 2 99.9 272.8 5.3. 5.3 -0.3 
6?S 149.0 21356.3 &2.0 .~6. 0 99.«; 161. & 2.2" -0.7 2.1 
68.? 150.0 21653.8 40.0 _&4.0 99.9 253.6 ,0. 3 • 9.9 2.9 
'10.1 151.0 22UO.1 31.0 -,4.6 99.9 259.8 23.2- 22.8 •• 1 
" .. 5 .52.0 22649.1 3&.0 .63., 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 
?:t. I 11.31.0 .321 ••• .311.0 -61.3 9'h9 999.9 99." 99.9 99.9 
517 
• 46 31 • 
pot T E PDT T .ex RTO RH RANGE AZ 
OG IC OG IC G''''K G PCT KM OG 
468.' 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
473.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
&80. fl 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
&88.5 999.9 99.9 999.9 165. e 68. 
.9!5.2 999.9 99.9 999.9 168.3 68. 
502.5 999.9 99.9 999.9 168.5 68. 
513.0 999.9 99.9 999.9 168.9 68. 
52!h. 999.9 99.9 999.9 168.6 68. 
!53!h!5 999.9 99.9 4;99.9 171.0 69. 
!5!52.S 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
572.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
o 
J 
:> 
..., TlIiIF 
.. fill 
0.0 
0.2 
0.5 
1.0 
1.4 
1.7 
2al 
2.5 
2.9 
3.,2 
3.6 
4.0 
••• 
•• 8 
5.2 
!';.5 
5.9 
6.3 
6." 
7.;> 
7.6 
".0 
,. .. 
e.7 
9.1 
9.5 
9.9 
10.2 
10.6 
11.0, 
11.5 
11.9 
12.4 
12.9 
13.3 
13.8 
1 •• 2 
1 •• 6 
I!'. I 
15.6 
16.0 
Ifl •• 
16.9 
17 •• 
17.9 
CIIITCT 
8.2 
<J.n 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
;>2.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
3 •• 0 
35.0 
3f1.0 
37.0 
38.0 
39.0 
41}.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
49.0 
50.0 
51.0 
52.0 
HFrGHT 
C;P" 
2.6.0 
3J6.0 
429.2 
541.0 
637.1 
734.2 
823.2 
913.0 
1031. I 
1132. E 
1235.3 
I 32'l. e 
1425.2 
1540. P 
1(,57.7 
1756.2 
1855. 7 
1956.2 
2088.3 
21<J 1. 2 
2295. I 
2400.3 
2495.9 
2(,03.3 
271 1.9 
2A I 0.6 
2910.2 
3022.0 
3146.5 
32(,1.2 
3365.7 
3471.6 
3578.8 
3711.7 
3821.8 
393J.l 
4033.0 
4146.8 
4262.1 
4379.2 
4484.9 
4592.2 
4700. q 
4852.2 
4977.7 
FIRES 
MB 
<;83.7 
973.0 
962.0 
C;49.0 
C;38.0 
927.0 
C;17.0 
907.0 
894.0 
88~.0 
e72.0 
862.0 
852.0 
e40.0 
828.0 
el 8.0 
e08.0 
798.() 
785.0 
775.0 
765.0 
755.0 
746.0 
736.0 
726.0 
717.0 
708.0 
698.0 
687.0 
677.0 
668.0 
E59.0 
650.0 
639.0 
E30.0 
621.0 
E13.0 
604.0 
595.0 
586.0 
578.C 
57C;.0 
562.0 
551.0 
542.0 
TEMP 
DG C 
7.2 
6.3 
5.6 
7.5 
7.:! 
6.6 
5.C; 
5.2 
5.8 
6.3 
6.4 
5.C; 
5.2 
4.2 
3.5 
3.r. 
2.4 
1.5 
0.9 
0.2 
-0.2 
-0.7 
-1.2 
-1.8 
-2.6 
-3.7 
-4.3 
-5.4 
-6.1 
-6.6 
-7.0 
-7.0 
-7.3 
-8.1 
-8.9 
-10.0 
-II. a 
-11.0 
-11.2 
-II. I 
-10 .7 
-10.4 
-11.2 
-12.5 
-13.5 
DEW PT 
DG C 
7.~ 
5.~ 
2.9 
3.3 
2.5 
1.8 
2. ~ 
-O.l. 
-1.3 
-5.~ 
-10.9 
-10.7 
-11.0 
-11.4 
-9.e. 
-11'1.2 
-11.7 
-13.2 
-14.3 
-I e.!:> 
-22.1 
-26.€ 
-27.6 
-28.5 
-27.2 
-28.0 
-26.<:: 
-22.~ 
-20.4 
-16. F. 
-16.1 
-16.0 
-13.9 
-12.~ 
-10. : 
-II.:? 
-II.£-
-14.9 
-18.6 
-18.7 
-19.~ 
-21.(. 
-23.9 
-27.F'1 
-28.5 
STATION NO. 311 
ATHENS. GA 
orR 
OG 
230.0 
295.2 
295.2 
291.6 
291.2 
291.0 
288.2 
279.7 
272.1 
269.2 
266.8 
266.1 
266.6 
266.6 
265.7 
264.5 
261.5 
261).6 
255.4 
251.7 
251.2 
250.4 
248.9 
247.5 
245.8 
244.8 
245.4 
246.4 
248.5 
251. I 
254.2 
255.5 
255.8 
254.9 
253.8 
252.5 
251.4 
250.5 
249.4 
248.4 
247.3 
246.2 
245.3 
245.3 
246.3 
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1450 GMT 
SPEEO 
M'SEC 
3.1 
3.9 
3.9 
6.5 
9.7 
10.9 
11.9 
13.5 
16.8 
17.2 
16.2 
14.7 
16.8 
19.0 
19.9 
19.7 
20.0 
20.9 
21.2 
21.8 
23.1 
24.1 
24.0 
23.6 
22.8 
22.2 
22.7 
23.4 
24.9 
26.9 
30.0 
32.8 
36.2 
38.7 
39.2 
38.9 
38.6 
38.7 
39.6 
40.7. 
41.7. 
43.0. 
4 •• 2. 
44.1. 
43.2. 
U COMp 
M,SEC 
2.4 
3.5 
3.5 
6.1 
9.0 
10.2 
11.3 
13.3 
16.8 
17.2 
16.2 
14.7 
16.8 
19.0 
19.9 
19.6 
19.8 
20.6 
20.5 
20.1' 
21.9 
22.7 
22.4 
21.8 
20.8 
20.1 
20.6 
21.5 
23.2 
25.5 
28.9 
31.7 
35.1 
37.4 
37.7 
37. I 
36.6 
36.5 
37.0 
37.8 
38.5 
39.3 
40.2 
40.1 
39.6 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE eETwEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED "F.ANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
518 
V CO)'!P 
~VSEC 
2.0 
-1.6 
-1.6 
-2.4 
-3.5 
-3.9 
-3.7 
-2.3 
-0.6 
0.2 
0.9 
1.0 
1.0 
I. I 
1.5 
1.9 
3.0 
3 •• 
5.3 
6.9 
7.5 
8.1 
8.7 
9.0 
9.4 
9.5 
9.5 
9.4 
9.1 
8.7 
8.2 
8.2 
6.9 
10.1 
11).9 
11.7 
12.3 
13.0 
13.9 
15.0 
16. I 
17.3 
16.5 
18 •• 
17.3 
POT T 
OG I( 
282.5 
282._ 
282.5 
285.6 
266.3 
286.5 
286.7 
286.8 
286.5 
289.9 
291.0 
291.4 
291.7 
291.8 
292.3 
292.8 
293.1 
293.2 
293.9 
294.2 
294.7 
295.3 
295.a 
296.2 
296.5 
296.4 
296.8 
296.9 
297.4 
298.2 
296.9 
300.0 
300.9 
301.6 
301.9 
301.9 
301.9 
303.1 
304.0 
l05.S 
307.2 
306.7 
308.9 
309.1 
309.4 
e POT T 
DG I( 
299. I 
297.0 
295.2 
299.0 
299.2 
299.0 
299.6 
298.0 
299.0 
297.6 
296.4 
297.0 
297.2 
297.2 
296.7 
296.9 
296.6 
298.2 
298.6 
297.6 
297.3 
297.0 
297.4 
297. a 
298.3 
298.1 
298.8 
299.7 
300.7 
302.7 
303.7 
305.0 
306.9 
30a.1 
309.7 
309.6 
309 •• 
309.1 
308.5 
310.0 
311.6 
312.5 
312.0 
311.4 
311.6 
NX RTO 
G .. 'KG 
6.5 
5.7 
4.9 
5.1 
4.9 
_.7 
•• 9 
4.2 
3.9 
2.8 
1.9 
2.0 
1.9 
1.9 
2.3 
2.2 
1.9 
1.7 
1.6 
1.1 
0.8 
0.6 
0.5 
0.5 
0.6 
0.5 
0.6 
0.9 
1.1 
1.5 
1.6 
1.7 
2.0 
2.2 
2.7 
2.6 
2.6 
2.0 
1.5 
1.5 I.-
1.2 
1.0 
0.7 
0.7 
RH 
peT 
100.0 
92.8 
82.9 
74.9 
71.5 
71._ 
76.8 
66.5 
60.3 
41.2 
27.5 
29.1 
29.9 
31.0 
36.0 
37.1 
34.-
32.4 
31.1 
22.8 
17.2 
11.7 
11 .• 2 
10.8 
13.0 
13.1 
16.2 
25.2 
31.2 
43.7 
48.2 
_6.6 
59.3 
67.7 
86.S 
90.8 
95.0 
72.8 
54.4 
53.1 
49.1 
39.2 
34.0 
26.4 
26.8 
156 II. 0 
RANGE AZ 
I(M DG 
0.0 o. 
0.2 70. 
0.2 70. 
0.3 e •• 
0.5 94. 
0.7 99. 
1.0 102. 
•• 3 104. 
1.7 101. 
2.0 99. 
2._ 97. 
2.7 96. 
l.1 95. 
3.5 9 •• 
_.0 93. 
4.4 92. 
4.e 91. 
5.3 90. 
6.0 89. 6.. 8e. 
6.9 86. 
7.!! 85. 
8.1 a •• 
8.5 8_. 
9. I 82. 
9.5 81. 
10.0 81. 
10.. 80. 
11.0 79. 
11.6 7e. 
12 •• 
13.2 
14.2 
15.4 
16 •• 
17.5 
18.4 
19.4 
20.4 
21.7 
22.6 
23.7 
24.9 
26.4 
27.6 
78. 
78. 
78. 
78. 
78. 
77. 
77. 
77. 
76. 
76. 
76. 
75. 
75. 
7 •• 
74 • 
TINE 
.. IN 
U!.2 
18.7 
Iq.O 
19.6 
19.Q 
20.4 
20.7 
21.1 
21.6 
22.1 
22.6 
2:'1.0 
23.5 
24.0 
24.6 
2!'.0 
2!'1.§ 
26.0 
26.§ 
2".9 
27.3 
27.7 
28.1 
2"'.4 
28.9 
29.2 
29.6 
30.1 
30.§ 
31.0 
31.4 
31.8 
32.1 
32.7 
33.2 
33.6 
34.1 
34.6 
35.0 
35.§ 
31'.0 
36.5 
36.9 
37.5 
37.9 
CNTCT 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
58." 
59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
t:3.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
AO.O 
81.C 
A2.0 
83.0 
84.0 
85.0 
86.0 
87.0 
ee. c 
89.e 
90.0 
91.0 
92.¢ 
93.0 
94.0 
95.0 
96.0 
97.0 
Hf'1 GH T 
GP14 
5076.5 
5190.5 
53C 6. 1 
5452.7 
5571.6 
S(,cH. 8 
5813.5 
5936.7 
6045. f! 
6172.1 
62e4.0 
6413.6 
6528.4 
6678. ;; 
6796.3 
6915." 
7037.0 
7177.7 
7320.7 
7447.6 
7557.9 
7688.3 
7801.5 
7935 ... 
8051. " 
81 R9. 5 
8309.5 
8430.9 
8595 •• 
n7? o. 7 
eA47.7 
8976.6 
9107.2 
9262. :3 
9397.4 
9534. e 
9651.0 
<}792.6 
9912.4 
10058.6 
10182.3 
10307.9 
10435.6 
10591 ... 
10750.7 
PRES 
"'B 
535.0 
527.0 
519.0 
SO <;.0 
501.0 
.. 93.0 
485.0 
477.0 
.. 70.0 
462.0 
.55.0 
447.0 
... 0.0 
.. 31.0 
424.0 
417.0 
410.0 
402.0 
394.0 
387.0 
3A1.0 
374.0 
368.0 
361,,!0 
355~'() 
34~'~'0 
342.0 
336.0 
32".0 
322.0 
316.0 
310.0 
304.0 
297.0 
291.0 
285.0 
280.0 
274.0 
26<;.0 
263.0 
258.0 
253.0 
248.0 
242.0 
236.0 
TEMP 
DG C 
-1 •• 5 
-14.<; 
-15.6 
-16.4 
-17.5 
-18.9 
-19.8 
-20.9 
-21.8 
-22.4 
-23.3 
-2 ••• 
-25." 
-26.5 
-27.5 
-28.6 
-29.2 
-29.6 
-30.9 
-32.0 
-32.7 
-33. t: 
-34.8 
-35.6 
-36.6 
-37.3 
-38.3 
-39.5 
-.o.e 
-.2.1 
-43.1 
-44.3 
-.5.4 
-.6.4 
-.7.6 
-.8.,6 
-"9." 
-50.6 
-51.3 
-52.7 
-53.5 
-5".3 
-55.4 
-56.4 
-56.7 
DEW P'; 
DG C 
-32.2 
-39." 
-33.6 
-32. l 
-32.4 
-32.6 
-32.'5 
-32.6 
-32.8 
-33.0 
-32.'/ 
-30.S 
-31.1 
-31.7 
-32.6 
-32.3 
-34.6 
-35.3 
-37. i 
-37.6 
-3e.5 
-39.5 
-40.S 
-"1.6 
-42.7 
-44."-
-46.5 
-.e.3 
99.9 
99.~ 
99.-1 
99.~ 
99.') 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.Cl 
99.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 • .;/ 
STATION NO. 311 
ATHENS. GA 
OIR 
OG 
2.6.9 
2.7.1 
246.7 
2"6.6 
247.1 
247.8 
2.7.8 
247.3 
2"6.S 
246.2 
24S.9 
2"S.3 
24 .... 
244.0 
243.e 
2.3.9 
2 .. ·.6 
2.5.6 
246." 
2.6.8 
2.6.6 
246.2 
2.S.7 
245.3 
244.8 
245.0 
245.6 
246.9 
247.7 
247.6 
247.'-
248.3 
248.8 
251j.0 
250.5 
250.3 
2.9.7 
249.5 
250.0 
251.7 
254.0 
254.B 
25 •• e 
2S4 •• 
252~7 
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1450 GNT 
SPEED 
""SEC 
43.2* 
43.8_ 
44.5* 
.5.6~ 
46.3· 
47.9* 
"7.e* 
46.5. 
.3.7. 
42.7* 
43.9· 
"5 ••• 
48 ••• 
SI.e* 
53.8. 
5 •• 7. 
55.7. 
53.e. 
50.0. 
49.B. 
53.B. 
59.6· 
64.5· 
6".9* 
62.4. 
60.9. 
59.2· 
56.5-
53.6. 
50.S. 
51.5* 
55.0-
S7.9. 
60.4_ 
60.3. 
62.4· 
68.6· 
72.0_ 
69.3_ 
5e.o. 
50.6-
52.5· 
53.7. 
51.0-
52.6.'" 
U COMP 
""SEC 
39.7 
40.4 
.0.9 
41.8," 
42.7 ' .... 
44.3 
44.2 
43.0 
.0.0 
39.1 
40.1 
41.2 
43.6 
46.5 
48.3 
49.1 
SO •• 
49.0 
.5.8 
45.8 
49.4 
54.5 
58.7 
59.0 
56.5 
55.2 
53.9 
52.0 
"9.6 
46.9 
.7.7 
51.1 
54.0 
56.8 
56.8 
58.7 
64.3 
67.5 
65.1 
55.1 
.13.6 
50.7 
51. B 
~9.1 
50.2 
_ RY SPFFD MFANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP "'FANS TE"'PERATURE OR TIME HAVE RfEN INTERPOLATED 
•• BY ~PEEO ~EANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
519 
V CO",P 
""SEC 
17.0 
1 "'.1 
1 7.6 
1 e .;1" 
18.0 
le.1 
1 e.l 
17.9 
17.4 
17.2 
17.9 
19.0 
20.9 
22..7 
23.7 
2 •• 1 
23.9 
22.3 
20.0 
19.7 
2li •• 
24.1 
26.5 
27.1 
26.5 
25.8 
24.5 
22. I 
20.3 
19.3 
19.5 
20.3 
20.9 
20.7 
20.2 
21.0 
23.8 
25.2 
23.7 
18.2 
14.~ 
13.7 
1$.0 
13.7 
15.6 
POT T 
DG K 
309.4 
310.2 
310.7 
311.-
311.5 
311.3 
311.6 
311.7 
311.9 
312.8 
313.0 
313.2 
313.3 
313.8 
313.9 
31 •• 1 
314.8 
316.0 
316.1 
316.3 
316.9 
317.3 
317.2 
317.9 
3le.o 
318.9 
319.2 
319.1 
319.6 
319.5 
319.9 
319.9 
320.1 
320.8 
321.1 
321.5 
322.1 
322.3 
322.9 
323.0 
323.6 
324.3 
324.4 
325.2 
327.1 
E POT T 
DG K 
310.9 
311.0 
312.1 
313.1 
313.2 
313.0 
313.3 
31 3.5 
313.6 
314.4 
314.8 
315 •• 
315.5 
315.9 
315.9 
316.1 
316.4 
317.6 
317.5 
317.7 
318.1 
318.5 
318.2 
318.9 
318.8 
319.6 
319.8 
319.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
... ATO 
GM'KG 
0.5 
0.2 
0.4 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0 •• 
0 •• 
0 •• 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
20.4 
10.2 
19.6 
2 •• 2 
25.9 
28.4 
30.8 
3 •• 0 
36.0 
35.0 
41 •• 
54.6 
58.6 
60.7 
61.6 
70.3 
59.5 
57.6 
5 •• 6 
57. I 
55.3 
5.0'7 
54.1 
53.6 
52.9 
46.1 
41.1 
37.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
156 II. 0 
RANGE AZ 
K'" OG 
28.3 
29.7 
30.4 
32.1 
32.9 
34.1 
35. I 
36.5 
37.7 
38.9 
.0.1 
41.3 
42.5 
..... 1 
46.1 
.7.3 
48.8 
51.0 
52.(l 
53.5 
54.5 
55.6 
57.3 
59.0 
60.4 
61.5 
63.2 
64.9 
66.1 
57.9 
"8.9 
70.0 
71.0 
73.5 
75.2 
76.4 
78.5 
80.7 
82.5 
84.9 
86.0 
87.0 
89.0 
90.6 
91.9 
74. 
73. 
73. 
73. 
73. 
73. 
72. 
72. 
72. 
72. 
72. 
72. 
71. 
71. 
71. 
71. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
70. 
70. 
TIME 
MIN 
38.3 
38.6 
39.2 
39.8 
4C.3 
40.7 
41.2 
41.6 
42.1 
42.7 
43.2 
43.8 
44.3 
45.0 
4!!.!Ii 
46.1 
46.6 
4702 
47.8 
4e.4 
4e.9 
49.3 
49.9 
50.3 
!Ii 1.0 
51.6 
52.1 
52.7 
!;3.4 
~ •• O 
54.5 
5S.0 
5!!.6 
56.3 
~7.0 
!;7.7 
5e.3 
se.9 
59.7 
60.4 
j\ 1.1 
61.9 
62.7 
63.6 
64.4 
CNTCT 
98.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
10S.0 
106.0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
III .0 
112.0 
113.0 
114.0 
1 15.0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
12/'l.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
130;.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
140.0 
141.0 
142.0 
HFIGHT 
GPM 
10886.2 
10996.6 
11137.E 
11311.7 
11460.4 
11581.6 
11 736. , 
11 8"'2. 0 
12022.8 
12154. EO 
12325.0 
12465.7 
12610. 1 
12795.2 
12946.8 
1310 .. E 
i3259.7 
13421.6 
13629.3 
13757. C 
13930.e 
14064.0 
'4245.6 
14384.9 
14575.1 
14721.5 
14871.1 
15023.9 
15233.2 
1<;394. " 
15617.5 
15790.4 
159M3. 2 
16150.9 
16338.9 
16532. q 
16733.3 
I t;940. 6 
17154.9 
17376.5 
17606.5 
17845.5 
18094.4 
18354.3 
1 e625. 5 
PRES 
"'Ie 
,,31.0 
227.0 
222.0 
21E.{I 
211.0 
207.0 
202.0 
1ge.0 
19:!.0 
189.0 
1'34.0 
180.0 
17E.0 
171.0 
167.0 
16:!.0 
159.0 
155.0 
150.0 
147.0 
143.0 
i40.0 
13E.0 
13:!.O 
129.0 
126.0 
123.0 
120. ° 
11 E.O 
113.0 
10'1.0 
106.0 
103.0 
100.0 
97.0 
94.0 
91.0 
8e.0 
85.0 
82.0 
79.0 
76.0 
73.0 
70.0 
67.0 
TEMP 
OG C 
-57.4 
-57.4 
-56.6 
-56.1 
-56.6 
-57.2 
-57.7 
-58.6 
-58.6 
-57.4 
-55.3 
-54.1 
-53.5 
-54.1 
-54.8 
-55.7 
-55.9 
-56.7 
-57.1 
-57.6 
-58.6 
-58.8 
-59.8 
-60.2 
-60.7 
-t;o.q 
-61.6 
-62.1 
-62.7 
-62.5 
-61.fl 
-61.6 
-61. /'l 
-62.S 
-62.3 
-t;2.5 
-62.0 
-62.0 
-62.5 
-62.7 
-62.3 
-62.5 
-61.8 
-61.6 
-62.0 
OEw PT 
DG C 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;1.9 
99.<J 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.q 
99.9 
99.~ 
'99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 311 
ATHENS. G,. 
DIR 
OG 
250.5 
247.7 
245.1 
240.2 
236.8 
236.0 
237.1 
239.0 
241.8 
243.8 
244.6 
245.1 
244.0 
239.5 
235.7 
237.9 
242.0 
245.4 
247.0 
247.6 
248.5 
249.3 
248.8 
246.5 
244.0 
250.6 
251.3 
249.9 
249.0 
247.4 
245.4 
245.2 
245.5 
240.3 
231.6 
240.0 
245.5 
250.2 
15.1 
354.7 
;:>48.2 
247.3 
245.7 
238.5 
241.1 
6 FEBRUARY 1975 
1450 GMT 
SPEED 
M"SEC 
59.2 •• 
67.6 •• 
68.5 •• 
62.1 •• 
61.9 •• 
66.4 •• 
73.4 •• 
77.2 •• 
75.0 •• 
59.3 •• 
46.8 •• 
45.9 •• 
54.3 •• 
59.6 •• 
52.8 •• 
55.6 •• 
66.0·. 
73.9 •• 
74.2·. 
68.4 •• 
60.5 •• 
'58.0 •• 
56.6 •• 
48.1·. 
33.3 •• 
56.0 •• 
75.3 •• 
71.8 •• 
63.5 •• 
62.6 •• 
64.6 •• 
66.4 •• 
62.4 •• 
48.4·. 
42.5 •• 
65.0·· 
63.2·· 
37.1 •• 
4.1 •• 
1.9 •• 
15.6 •• 
16.2· • 
32.7 •• 
33.2 •• 
40.8 •• 
U COMP 
"'''SEC 
55.8 
62.5 
62.1 
53.9 
51.8 
55.0 
6 I. 6 
66.1 
66.1 
53.2 
42.3 
41.6 
4S.8 
51.4 
43.7 
47.1 
58.3 
67.2 
68.3 
63.3 
56.2 
54.3 
52.8 
44.1 
30.0 
52.8 
7 I. 3 
67.5 
59.3 
57.8 
58.8 
50.3 
56.8 
42.1 
33.3 
56.3 
57.5 
35.0 
-1.1 
0.2 
14.5 
IS.0 
29.8 
28.3 
35.7 
• BY SPFED ~FANS ELEVATION ANGLE BETMEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TF~P MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEFD MEANS ELEVATIO .. ANGLE LESS THJ.N 6 OEG 
520 
V COMP 
"'''SEC 
19.8 
25.7 
28.8 
30.9 
33.9 
Yf.l 
39.9 
39.8 
35.4 
26.1 
20.1 
19.3 
23.8 
30.3 
29.7 
29.6 
31.0 
30.8 
29.0 
26.1 
22.2 
20.4 
20.4 
19.1 
14.6 
1<3.6 
24.1 
24.7 
22.8 
24.1 
26.9 
27.8 
25.8 
24.0 
26.4 
32.5 
26.2 
12.6 
-4.0 
-1.9 
5.8 
6.3 
13.5 
17.3 
19.8 
POT T 
DG K 
328.1 
329.7 
333.1 
336.5 
338.0 
338.8 
340.4 
341.0 
343.5 
347.5 
353.6 
357.7 
361.0 
363.0 
364.4 
365.3 
367.6 
368.9 
371.8 
373.1 
374.2 
376.2 
377.5 
379.3 
3el.7 
383.9 
385.2 
387.0 
389.7 
393.0 
398.4 
402.0 
405.0 
407.0 
410.9 
414.2 
419.2 
423.2 
426.3 
430.4 
435.7 
440.2 
446.9 
452.6 
"57.6 
I! POT T 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"Ie RTO 
GM"KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
156 
90;,9.9 
999.9 
999.9 
9;;'9.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.. 99.9 
999.9 
999.9 
Qq9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.. 99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
11. 0 
RANGE 
KN 
92.9 
94.9 
97.0 
99.4 
100.6 
102.2 
104.5 
105.8 
11)8.7 
I tl.4 
112. E 
114.0 
115.2 
118.E 
119.9 
121.3 
122.9 
126.0 
128.8 
130.9 
134.0 
134.3 
136.8 
138.4 
140.2 
139.7 
143.2 
146._ 
'48.2 
152.0 
151.E 
155.5 
IS7.1 
'60.2 
160.4 
163.2 
166 •• 
168.2 
169.2 
167.4 
168.9 
168.9 
170.!5 
172.7 
172.9 
AZ 
DG 
70. 
70. 
70. 
6'1. 
69. 
69. 
69. 
69. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
6e. 
68. 
6e. 
68. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
68. 
68. 
67. 
67. 
68. 
68. 
6e. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
TIlliE: 
"'IN 
65.3 
66.2 
67.1 
6".0 
69.0 
69.9 
71.0 
72.1 
73.2 
74.3 
75 •• 
7F..6 
78.n 
7<;.4 
80.9 
82 •• 
A4.1 
"!'I.9 
se.o 
"0.3 
93.0 
eNTCT 
143.0 
144.0 
145.0 
146.0 
147.0 
14S.C 
149.0 
IS0.0 
151.0 
152.0 
153.0 
154.n 
155.0 
1!'i6.0 
157.0 
158.0 
159.0 
160.0 
161.0 
162.0 
163.0 
HFIGHT 
GPM 
18909.6 
19207.9 
19521.0 
19850.1 
20079.2 
20439.5 
20821.0 
21087.7 
21510.0 
21809.0 
22290.2 
22Al 4. c; 
23193.5 
2381 I. 2 
24257.8 
24992.3 
25534.3 
26450 •• 
27150.8 
2831'17.1 
29940.9 
PRES 
"'8 
64.0 
61.0 
58.0 
55.C 
53.0 
50.0 
47.0 
45.0 
42.0 
40.0 
37.0 
34.0 
32.0 
29.0 
21.0 
24.0 
22.0 
19.0 
17.0 
.4.0 
11.0 
TEIo4P 
OG C 
-60.9 
-61.2 
-61.2 
-62.0 
-"2.0 
-62.1 
-63.3 
-6 •• 2 
-64.2 
-63.6 
-61.2 
-61.4 
-58.4 
-59.5 
-60.2 
-60.3 
-60.7 
-59.1 
-57.1 
-54.5 
-51.9 
OEW PT 
OG C 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99u9 
99·,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 311 
ATHENS. <;A 
OIR 
OG 
256 •• 
269.5 
62.4 
241.9 
251.0 
245.7 
67.2 
260.6 
246.9 
247.7 
31.6 
250.0 
320.5 
259.3 
252.2 
258.4 
256.0 
317.6 
25· ... 6 
266.4 
999.9 
6 FEBRU"RY 1975 
1450 GillT 
SPEED 
",,.SEC 
35.6 •• 
13.8 •• 
8 ••• • 
14.2 •• 
42.2·· 
36.6 •• 
0.5 •• 
19.5·. 
60.1 •• 
7.5 •• 
18.1 •• 
33.3 •• 
5.8 •• 
40.3 •• 
34.5* 
17.0· 
26.7. 
1.7. 
44.3. 
30.3. 
99.9 
521 
U COMP 
M"SEC 
34.6 
13.8 
-7.5 
12.5 
39.9 
33.3 
-0.5 
19.2 
55.3 
6.9 
-9.5 
31.3 
3.7 
39.6 
32.8 
16.7 
25.9 
1.2 
43.1 
30.2 
99.9 
v co",p 
''''SEC 
8.4 
0.1 
-3.9 
6.7 
13.7 
15.0 
-0.2 
3.2 
23.6 
2.9 
-15 •• 
11.4 
-·4.S 
7.5 
10.5 
3 •• 
6.4 
-1.3 
~0.3 
1.9 
99.9 
POT T 
OG K 
466.0 
.71.6 
.78.5 
.e4.1 
4e9.3 
497.1 
503.3 
507.3 
5.7 •• 
526.1 
5 •••• 
557.0 
57 •• 7 
58e.3 
5ge •• 
61e.4 
632.9 
665.0 
693.0 
7.1 •• 
803.5 
E POT l' 
DC> K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MIC RTO 
<"N'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99d9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
156 tt. 0 
RANGE AZ 
teN DG 
177.. 67. 
177.2 67. 
178.8 67. 
177.3 67. 
179.2 67. 
182.0 67. 
182.5 67. 
182.2 67. 
1"'6.2 67. 
188.8 67. 
190.8 67. 
189.6 68. 
190.! 68. 
192.4 68. 
195.8 68. 
196.4 68. 
197.4 68. 
201.6 68. 
203.5 68. 
207.8 69. 
999.9 999. 
......... ~ 
TIMF 
MIN 
0.0 
0.2 
0.6 
1.0 
1.4 
1.7 
2.0 
2.4 
3.0 
3.3 
~.7 
4.1 
4.4 
4.9 
5.2 
5.7 
6.0 
6.4 
6.9 
7.2 
7.7 
1!!.1 
1!!.4 
8.ea 
«;.2 
ea." 
10.0 
10.5 
11.0 
11.4 
11.7 
12.1 
12.!5 
13." 
1:!.4 
13.7 
14.1 
14.5 
1&.9 
I!. & 
15.8 
I E.I 
I E.6 
17.1 
17.fi 
CNTCT 
8.3 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
lA-" 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
2R.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
3&.0 
30;.0 
36.0 
37.0 
3R.0 
"l'hO 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
.4.0 
.5.0 
.".0 
.7.0 
.8.0 
• 9.0 
0:;0.0 
51.0 
0;2.0 
HEIGHT 
GPM 
2.6.0 
318.0 
.12.5 
53 •• 0 
621.6 
71R.7 
Fl16.6 
915.3 
1033.3 
113 •• I 
1235 ... 
1329.3 
1.33.0 
1556.ea 
1653.3 
1751.0 
1850.0 
1949. «iI 
201'11.5 
218&.0 
22R7.6 
2392.2 
249A. I 
259&.5 
2702. '" 
280102 
2911.7 
3012.2 
3148.1 
3251.6 
3356.3 
347 •• 0 
3569.2 
36A9.3 
3810. <; 
3921. fI 
.033.7 
.13 •• E 
.2.9.9 
.35 •• 0 
4.72.9 
.593 •• 
.701. e 
4839.0 
4964.4 
PRES 
1148 
982.& 
97 •• 0 
<;63.0 
9.9.0 
<;39.0 
928.0 
917.0 
<;0 E. 0 
893.0 
882.0 
871.0 
861.0 
85C.O 
837.0 
827.0 
e17.0 
807.0 
797.0 
78 •• 0 
77 •• 0 
76 •• 0 
754.0 
744.0 
735.0 
725.0 
716.0 
706.0 
697.0 
685.0 
E76.0 
E67.0 
657.0 
E.9.0 
E39.0 
629.0 
f20.0 
611.0 
f03.0 
!;94.0 
566.0 
~77.0 
568.0 
!!:60.0 
550.1) 
5.1.0 
TEMP 
OG C 
13 •• 
10.6 
9. e 
6.7 
7.6 
6.9 
5.6 
5.1 
4.3 
3.3 
2.8 
1.9 
I • 1 
0.3 
O. I 
0.9 
0.3 
-0.2 
-0 •• 
-1.3 
-1.8 
-2.6 
-2.8 
-3.4 
-3.8 
- •• 8 
-5.7 
-6.3 
-6.1 
-6 •• 
-7.0 
-7.9 
-8.8 
-Q.7 
-11.0 
-11.5 
-12.0 
-12.1 
-11.1 
-11.0 
-11.4 
-12.1 
-12.8 
-13.7 
-14.2 
DEw ,3T 
OG C 
7.6 
3.4 
3.2 
2.7 
2.6 
2.1 
1.7 
1.2 
0.5 
-0.0 
-0.5 
-1.0 
-1.7 
-2.3 
-4.8 
-6.1 
-7.3 
-9.0 
-1 1. I 
-12.7 
-14,4 
-14.7 
-14.8 
-15.2 
-15.3 
-15.2 
-15.4 
-17.0 
-11".7 
-13.5 
-13.6 
-13.8 
-13.8 
-14.2 
-14~8 
-15.7 
-16.FI 
-18.5 
-1<;.5 
-19.3 
-19.6 
-19.7 
-20.6 
-21.5 
-22.3 
STATION NO. 311 
ATHENS. Gil 
OIR 
OG 
250.0 
25A.O 
259.1 
263.9 
269.8 
268 •• 
264.7 
260.5 
261.5 
262.8 
26 •• 4 
265.1 
264'.7 
26 •• 6 
264.0 
262.6 
261.8 
258.3 
254.8 
253.5 
251.7 
250.2 
248.7 
245.7 
2 •••• 
243.3 
243.5 
246.0 
2.9.0 
251.1 
252 •• 
253.9 
254.9 
255.0 
25 •• 3 
253.8 
253.0 
252.4 
251.6 
250.6 
250.1 
249.7 
248.5 
2.6.5 
244.3 
6 FEBRUARY 1975 
1751 GMT 
SPEED 
IiII'SEC 
6.2 
9.8 
9.5 
A.5 
8.4 
9.0 
9.A 
10.6 
12.4 
12.6 
13.3 
14.3 
15.0 
14.7 
17.1 
22.0 
23.5 
23 •• 
24.2 
24.2 
23.8 
23.9 
24.4 
25.9 
26.4 
26 •• 
25 •• 
25.4 
27.7 
29.5 
30.6 
31.8 
32.9 
33.~ 
33.4 
33.8 
35.3 
38.5 
42.6 
47.6* 
51.2· 
53.3. 
55.0. 
53.2. 
.8 ••• 
U COMP 
MI'SEC 
5.8 
9.6 
9.4 
8.4 
8.4 
9.0 
9.8 
10.4 
12.3 
12.5 
13.2 
14.3 
14.9 
14.6 
17.0 
21.8 
23.3 
22.9 
23.4 
23.2 
22.6 
22.5 
22.7 
23.6 
23.8 
23.6 
22.7 
23.2 
25.8 
27.9 
29.2 
30.6 
31.8 
32.3 
32.1 
32.5 
33.8 
36.6 
40.6 
45.1 
"8.2 
50.0 
51.1 
48.8 
43.6 
• BY SPF~n MFANS ELEVATION ANGLE 8ET.eEN 6 AND 10 OEG 
• BY TF~P ~F.ANS TEMPERATURE OR TIME HAVE 8EEN INTERPOLATED 
•• BY SPFED MFANS ELEVATIO ... ANGLE LESS TH-'N 6 DEG 
522 
V CO'" 
"'I'SF. 
2. 
2. 
I • 
O. 
O. 
O. 
O. 
I. 
I. 
I. 
1. 
I. 
I. 
I. 
I. 
2. 
3. 
4. 
6. 
6. 
7. 
8. 
8. 
10. 
II. 
11. 
II. 
10. 
9. 
9. 
9. 
6. 
A. 
8. 
9. 
9. 
10. 
18. 
20. 
21. 
21~ 
POT T 
DG K 
288.9 
286.5 
286.7 
286.8 
286.5 
286.7 
286.6 
286.9 
287.1 
287.1 
287.6 
287.6 
287.8 
288.2 
288.9 
290.8 
291. i 
291.5 
292.7 
292.7 
293.3 
293.5 
29 •• 5 
294.8 
295.4 
295.5 
295.7 
296.1 
297.7 
298.6 
299.0 
299.3 
299.4 
299.7 
299.6 
300.1 
300.9 
301.8 
304.3 
305.6 
306.5 
307.Cl 
307 •• 
308.0 
308.8 
.. 
E POT T 
OG K 
306.4 
299.8 
300.0 
299.7 
299.5 
299.5 
299.1 
2<)9.1 
299~0 
298.6 
298.9 
298.7 
298.5 
298.6 
297.8 
299.0 
298.7 
298." 
298.,7 
298.0 
298.0 
298.2 
299.2 
299.5 
300. I 
300.3 
300.5 
300.3 
301.5 
304.4 
304.9 
305.2 
305.3 
305.6 
305.3 
305.5 
305.9 
306.3 
308.5 
310.0 
310.8 
311 •• 
311.5 
311.9 
312.5 
MIC RTO 
GMI'ICG 
6.7 
5.0 
5.0 
4.9 
&.9 
&.8 
•• 7 
4.6 
••• 
4.3 
•• 2 
4.1 
•• 0 
3.9 
3.3 
3.0 
2.7 
2.4 
2.1 
1.9 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.& 
1.3 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
:::.0 
1.9 
I.e 
1.7 
1.5 I." 
I •• 
1.4 I." 
1.,3 
1.2 
1.2 
RH 
PCT 
68.0 
61.3 
63.5 
65.8 
70.3 
71.6 
74.5 
75.4 
76.3 
79.0 
78.9 
80.7 
81.7 
82.9 
69.7 
59.3 
56.6 
51.5 
4 •• 1 
• 1.4 
37.3 
38.6 
38.9 
39 •• 
,,0.3 
43.7 
,,6.0 
42.2 
36.1 
56.e 
5ea.1 
62.7 
66.7 
69.6 
73.5 
71.4 
67 •• 
58.8 
,,9.9 
50.2 
50 .. " 
53.0 
51.9 
51.4 
50.3 
153 t". 0 
RANGE 
Klil 
G.o 
0 •• 
0.5 
0.7 
0.9 
1.0 
1.2 
I •• 
1.8 
2 •• 
2.4 
2.7 
3.0 
3 ... 
3.7 
-'.3 
4.8 
5.2 
6.0 
6 •• 
7.1 
7.7 
8. I 
8.7 
9.3 
20.0 
10.6 
11.3 
tl.e 
12.8 
13.3 
13.9 
14.«;1 
15.8 
16.6 
17.2 
18.0 
18.8 
t9.7 
21.3 
22.3 
23.2 
25.1 
26.7 
28.3 
Al 
OG 
o. 
73. 
73. 
75. 
78. 
80. 
82. 
8t. 
I'll. 
81. 
82. 
82. 
82. 
82. 
83. 
83. 
83 .. 
83. 
1'12. 
81. 
80. 
80. 
79. 
78. 
78. 
76. 
75. 
75. 
74. 
74. 
74. 
7 •• 
7&. 
7 ... 
74. 
74. 
7 ... 
7&. 
7 •• 
7 •• 
74. 
73. 
73. 
73. 
72. 
1'1 ME 
MIN 
11'1.0 
1 ".5 
1 f!.9 
1 G. 4 
1 G. G 
2/).3 
20.7 
21.0 
21.4 
21.9 
22.2 
22.7 
23.1 
23.6 
24.0 
24.4 
24.9 
2~." 
~5. 7 
26.1 
26.6 
27.0 
27.4 
77.'1 
2".'1 
21'1.9 
2c;.3 
29.1'1 
30.3 
31.0 
31.4 
31.9 
32.4 
33.0 
3~.5 
33.9 
34.3 
34.1'1 
35.2 
35.7 
36.2 
3f.7 
37.1 
37.7 
38.1 
CNTCT 
'53.0 
!:".O 
55.0 
56.0 
57.0 
'58.0 
59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
64. () 
6S.0 
66.0 
67.0 
68.0 
69.0 
71).0 
71.0 
72.0 
7"l.O 
74.0 
7'5.0 
7".0 
77.0 
71'1.0 
7<;.0 
AO.O 
81.0 
82.C 
83.0 
114.0 
1'15.0 
~".O 
~7.C 
88.0 
P9.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94./) 
9'5.0 
9".0 
97.0 
HEIGHT 
GPM 
5063.0 
5191.4 
5306.9 
5431'1.11 
5572.S 
5677.8 
5799.6 
5922.9 
6032.3 
61SR.8 
6270.9 
631'14.2 
6515.4 
6665.S 
67114.4 
6 0 0S.0 
7027.4 
7151.6 
7313.8 
7423.4 
7552.8 
761'14.0 
7817.0 
7932.S 
1'10"9.0 
81117.5 
8307.5 
f11429.1 
1'1593.8 
8740.7 
R8C,,). I 
9020.3 
91';2.4 
9286.3 
9422.1 
9560.0 
9676.6 
981 " .. !: 
9(n8.S 
1006'5.0 
10234. I 
10360. S 
1041'11'1. G 
1064S.9 
10779. S 
PRES 
Me 
!:34.0 
52S.0 
517.0 
508.0 
499.0 
492.CI 
484.0 
476.0 
469.0 
461.0 
4S4.0 
447.0 
439.0 
430.0 
423.0 
416.0 
409.0 
40:>.0 
393.0 
~87. 0 
~80.0 
373.0 
366.0 
360.0 
35~. 0 
3*7.0 
341.0 
335.0 
327.0 
J20.0 
313.0 
307.0 
301.0 
295.C 
289.0 
283.0 
278.0 
272.0 
267.0 
261.0 
2'55.0 
250.0 
24!:.0 
219.0 
234.0 
TEMP 
DG C 
-15.2 
-16.0 
-16.6 
-17.4 
-11'1.4 
-19.3 
-20.1 
-21.0 
-21.6 
-22.8 
-23.6 
-24.9 
-25. e 
-25.9 
-25.9 
-26.7 
-27.3 
-27.9 
-29.5 
-30.5 
-31.7 
-32.9 
-33.9 
-35.3 
-36.6 
-37.t; 
-38.6 
-39.9 
-41.0 
-41.9 
-42.<1 
-44.1 
-45.4 
-46.8 
-48. I 
-49.3 
-so .5 
-51.8 
-52.9 
-53.5 
-5A.e; 
-55.7 
-56.5 
-~7.5 
-57.6 
DEW PT 
DG C 
-22.9 
-2~.6 
-24.6 
-26.3 
-26.5 
-21.5 
-25.3 
·-.2E.9 
-29.1 
-30.0 
-29.8 
-28.6 
-28.8 
-2£..0 
-31.5 
-3:.".1'1 
-35.3 
-37.3 
-41.2 
-44.7 
-46.0 
-47.0 
-4S.2 
-49.6 
-50.9 
-5 k.O 
-5 k.6 
-5;2.4 
99.9 
9<>.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<,).<1 
99.9 
9"1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9 ..... 9 
99.9 
<)<).9 
99.9 
STATION NO. 311 
ATHENS. GA 
OIR 
OG 
242.5 
241.1 
241.2 
241.4 
241.4 
241.6 
241.8 
242.0 
241.6 
241.1 
241.2 
241.8 
242.7 
244.0 
244.7 
244.9 
244.6 
243.5 
242.2 
241.0 
240.9 
241.9 
242.8 
242.7 
241.5 
239.2 
239.4 
240.7 
241.3 
242.0 
243.6 
245.2 
245.2 
244.3 
243.9 
244.4 
245.3 
246.7 
247.7 
246.2 
24B.7 
250.0 
251.1 
250.7 
249.4 
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1751 GMT 
SPEED 
"USEC 
43.6_ 
41.3* 
44.1-
48.0 * 
50.3-
52.2-
53.5* 
54.0-
50.9-
47.7-
47.1_ 
48.5* 
52.5* 
61.2* 
66.2' 
63.6' 
60.8' 
60.2' 
59.7' 
5B.6 • 
58.1' 
5CJ.2· 
59.5-
59.2-
57.3-
54.9' 
61.7-
74.8_ 
77.2-
58.0 • 
49.3' 
48.0' 
54.0' 
59.6" 62.6 __ 
66.0 •• 
65.6" 
60.6*' 
59.2" 
63.6" 
64.0*' 
56.9" 
54.3" 
61.5'. 
63.9" 
U COMP 
~"'SEC 
38.7 
36.2 
38.6 
42. 1 
44.2 
45.9 
47.2 
47.7 
44.8 
41.8 
41.2 
42.7 
46.7 
55.0 
59.8 
57.8 
54.9 
53.9 
52.8 
51.3 
50.7 
52.2 
52.9 
52.6 
50.4 
47.2 
53.1 
65.2 
67.7 
51.2 
44.1 
43.6 
49.0 
53.9 
56.2 
59.5 
59.5 
55.6 
54.8 
59.0 
59.7 
53.5 
51.4 
58.0 
59.8 
• BY SPEED MEANS FLEV_TION ANGLE RET.EEN 6 ~ND i~ OEG 
• BY TEI4P MEANS T!;MPE"'AYURE OR TIME .. AVE P.FF.~' INTE.RPOLATED 
._ BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 ~EG 
523 
v COMP 
I\4/SEC 
20.2 
20.0 
21.3 
23.0 
24.1 
24.9 
25.3 
25.3 
24.2 
23.1 
22.7 
22.9 
24.1 
26.9 
21'1.3 
27.0 
26.1 
26.8 
27.8 
28 •• 
28.2 
27.9 
27.3 
27. I 
27.3 
?'hl 
31.4 
36.6 
37.0 
27.2 
21.9 
2,,.2 
22.7 
25.9 
27.5 
28.5 
27.4 
23.9 
22.5 
23.6 
23.3 
19.5 
17.6 
20.3 
22.5 
POT T 
DG K 
308.7 
.109.2 
309.9 
310.5 
310.9 
311.0 
311.5 
311." 
312.4 
312.5 
312.8 
312.6 
313.0 
314.7 
316.2 
316.7 
317.5 
318.2 
318.2 
318.3 
318.4 
318.5 
318.8 
31 R. 6 
311'1.6 
31 !'le7 
318.7 
3lfh8 
319.6 
320.3 
321.0 
321.0 
321.1 
320.9 
321.0 
321.2 
321.2 
321.2 
321.4 
322.6 
322.6 
323.3 
324.0 
32 •• e 
326.5 
E POT T 
OG K 
312.3 
312.7 
313.1 
313.3 
313.7 
313.6 
314.0 
314.2 
314.6 
314.7 
315.2 
315.2 
315.7 
317.6 
316.4 
318.5 
319.1 
319.6 
319.2 
318.9 
318.9 
319.0 
319.3 
319.0 
318.9 
319.1 
319.0 
319. I 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999n9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM'KG 
I. I 
1.1 
1.0 
0.9 
0.9 
0.6 
0.8 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.8 
0.8 
0.9 
0.6 
0.5 
0.5 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
O. I 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99·9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
AM 
PCT 
51 •• 
51.R 
49.5 
45.5 
46.7 
4B.l 
47.9 
46.9 
50.3 
51.2 
56.2 
70.7 
75.5 
82.6 
59.3 
51.0 
46.0 
39.9 
30.8 
23.2 
22.5 
22.6 
21.8 
21.1 
20.13 
22.9 
24.1 
24.5 
q99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<;'~9 
0;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
153 '4. 0 
RANGE 
KM 
29.6 
30.4 
31.3 
32.8 
34.4 
35.5 
36.7 
:17.6 
3<J .4 
AO.3 
41.1 
42.9 
43.9 
45.0 
47.6 
48.9 
50.5 
52.0 
53.5 
55.0 
56.e 
57.6 
59.7 
61.1 
62.4 
65.3 
65.4 
67.4 
70.9 
73.0 
75.0 
15.5 
77. J 
79.13 
80.9 
83.0 
84.3 
87.1 
88.0 
1'18.8 
92.2 
93.7 
94.1 
c:t6.8 
9&",1 
Al 
OG 
72. 
72. 
71. 
71. 
11. 
70. 
70. 
70. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
68. 
68. 
613. 
68 .. 
68. 
68. 
fl8. 
67. 
67. 
67. 
61. 
61. 
61. 
61. 
fl6. 
66. 
66. 
66. 
66. 
6f1. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
fl6. 
6f1. 
fl6. 
66. 
fl6. 
66. 
TI MF 
N IN 
~P.6 
39.0 
3 ch!'> 
40.0 
4n.6 
41.0 
41.5 
42.0 
• c •• 
4 :0.9 
43.4 
43.~ 
44.5 
4~.2 
45.,. 
46.'1 
46.<J 
4 '7.4 
41'.0 
.".5 
.... 1 
.9.6 
50.:l! 
5C).9 
.... 3 
52.0 
52.!') 
"';380 
5~.'7 
!'l •• 2 
"';4.9 
!'5'5.3 
"l6.0 
51'.8 
.,7.3 
5P.0 
511.5 
5'hl 
5<;.9 
60.5 
6'.4 
62.1 
";'.0 
6.:!.9 
64.,. 
CNTCT 
9A.0 
99.0 
, 00.0 
10 I. 0 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
106.0 
1,)7." 
108.0 
109.C 
1 10.0 
II 1.0 
112.0 
113.0 
114.0 
115.0 
II (.. 0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126. ° 
127.0 
12".0 
129.0 
110. n 
131.0 
132.C 
I -'1.0 
114.0 
115.0 
136.0 
137.0 
1'18.0 
139.0 
140.0 
141.0 
14:0.0 
HEIGHT 
GPM 
10915.6 
11054. a 
IIIQ6.2 
11370.9 
11520. " 
11642.2 
11797.3 
II 9,5.7 
12086. I 
12270.7 
12193.6 
12535.3 
12680.7 
Izef;7.'1 
13021.7 
131'78.9 
133aO. I 
13'>05.1 
13716.2 
13Ra5.5 
laO:: ... a 
la156.1 
14339.a 
14528.2 
la674. 1 
laR23.5 
14976.2 
15185.9 
15402.3 
15569.3 
15741.1 
ISql A. C 
16100 •• 
162f17.7 
16545.3 
16745.4 
16AA3.3 
17097.3 
17319.5 
.7629.4 
17A'7?.3 
II! 12 ... 4 
11)31!6.5 
1865'0.9 
189a6.6 
PRES 
Me 
229.0 
224.0 
219.0 
21 ,J. 0 
208.0 
204.0 
199.0 
1..,4.0 
190.0 
186.e 
18 1.0 
177.0 
173.0 
168.0 
164.0 
160.0 
156.0 
152.0 
147.0 
144.0 
140.0 
137.0 
133.0 
129.0 
126.0 
123.0 
120.0 
116.0 
112.0 
109.0 
106.0 
103.0 
100.0 
97.0 
93.0 
90.0 
RR.O 
R5.0 
82.0 
78.0 
70;.0 
72.0 
69.e 
66.0 
63.0 
TeMP 
DG C 
-5A. I 
-59.0 
-5A.5 
-58.3 
-58.0; 
-59.3 
-60.2 
-61.2 
-57.e 
-56.1 
-56.8 
-56.5 
-55.5 
-0; ... 9 
-55.7 
-55.8 
-5'5.8 
-56.8 
-58.5 
-59.7 
-60.4 
-61 •• 
-62.5 
-61.6 
-61.2 
-61.9 
-61.9 
-62.1 
-63.0 
-63.2 
-62." 
-62.7 
-6;>.5 
-64.0 
-64.5 
-6'>. I 
-62.5 
-62.5 
-61.6 
-01.6 
-61.9 
-62.7 
-63.0 
-63.4 
-62.1 
DEW PT 
DG C 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<) 
99..,9 
9 Q .9 
<}9.9 
99.9 
9 .... 9 
9',.9 
9<).9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
q9.9 
<}9.9 
9~.9 
99.9 
9<"'.9 
99.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
9<J.9 
94.9 
9(1.9 
9 Q .9 
99.9 
99.9 
99.9 
QY.9 
9').9 
9'1.9 
99.9 
99.9 
9919 
99.9 
9'1.9 
9<;.9 
99.9 
STATION NO. 311 
ATHENS. GA 
DIP 
OG 
245.R 
2 .. 0.6 
235.0 
2,17.5 
239.0 
237.9 
23a. ~ 
235.6 
23'l.9 
2~3.3 
2"5.8 
2.~.6 
2 .. 9.8 
2.".9 
2"6.3 
2 .. 5.5 
2 ••• 6 
2 .... 5 
2.5.2 
247.3 
251.5 
25".7 
251.0 
2"8.5 
247.5 
245.7 
247.1 
248.9 
24~.7 
2A5.7 
248.8 
247.1 
240.7 
23A.4 
2 4 0.8 
245.4 
252 •• 
253.6 
245.2 
243.5 
24 1.6 
247.0 
243.3 
234.4 
243.9 
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17';1 GIoIT 
SPFEO 
""SEC 
57.0 •• 
.6.3 •• 
.0.1 •• 
54.1·. 
79.2 •• 
85.0 •• 
71.a •• 
69.1.· 
91.0 •• 
110.6 •• 
95.6 •• 
64.1 •• 
42.0 •• 
• 6.3 •• 
63.0 •• 
81.0 •• 
92.7·· 
78.1.· 
a6.7 •• 
35.3.· 
28.0 •• 
24.1· • 
.2.8 •• 
72.1·· 
72.0 •• 
5 •• 9 •• 
39.8 •• 
26.5·· 
39.7 •• 
50.6 •• 
51.5~· 
53.6· • 
57.2· • 
46.R·· 
AS ... • • 
39.3·. 
35.6 •• 
36.3.· 
57.e •• 
6".3·· 
59.5·· 
30.3 •• 
17.9 .... 
25.6". 
1'7.2" • 
U CO"'P 
M'SEC 
52.0 
40.3 
32.8 
45.6 
6R.0 
72.0 
58.3 
57.0 
78.8 
98.R 
87.2 
59.6 
39 ... 
.2.6 
57.7 
'73.8 
83.8 
70.4 
.2.4 
32.5 
26.6 
23.2 
40.5 
67.1 
66.6 
50.0 
36.6 
26.6 
35.9 
46.1 
4B.O 
49.4 
49.9 
39.9 
39.6 
35.7 
33.9 
36.7 
51.7 
57.6 
52.3 
27.9 
16.0 
20.8 
15.4 
• BY SPFEO MFANS ELEV.TIO~ ANGLE eFTWEEN ~ AND 10 OEG 
• BY TFMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
... BY SPFED MFANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
524 
V COMP 
~"SEC 
23.3 
22.'7 
23.0 
29. I 
40.8 
45.2 
.. I .2 
39.1 
.5.6 
.. 9.7 
39.2 
23." 
14.5 
IB.I 
25.3 
33.5 
39.8 
33.7 
19.6 
13.6 
8.9 
6.4 
14.0 
26.5 
27.5 
22.6 
15.5 
10.3 
17.0 
20.8 
.8.6 
20.9 
26.0 
2 •• 6 
22.1 
16.3 
10.8 
10.8 
23.9 
28.7 
28.3 
11.8 
8. I 
14.9 
'7.6 
POT T 
DG K 
327.8 
32~.6 
331.5 
33 •• 4 
336.a 
336.9 
33B.0 
33".7 
346.3 
350.8 
352. '7 
355.5 
359.5 
363.5 
364.7 
367.0 
369.7 
370.8 
371.5 
371.6 
3'73 •• 
373.9 
375.1 
380.0 
383.3 
38 •• 6 
387.3 
390.8 
393.0 
395.'7 
399.6 
• 03.2 
407.0 
• 0'7.'7 
.11.5 
41 •• 3 
422.2 
426.4 
.32.6 
438.9 
443.1 
446.7 
.51.4 
456.4 
465.3 
E POT T 
0(; K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<)99.9 
999.9 
999.9 
9Q9.9 
999~9 
9,}~.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<).9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MJ( RTO 
G""KG 
99.CJ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9c).9 
99.9 
99.9 
<19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
9c)9.9 
999.9 
99c).9 
999.9 
999.<) 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'099.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99C:>.9 
999.9 
999.9 
9CJ9.9 
<;99.9 
99<).9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99'h9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
153 14. 0 
RANGE 
KM 
100.6 
10 •• 7 
103.0 
102.9 
106.2 
108.5 
111.6 
113.0 
H2.7 
116.0 
122.2 
123.9 
125.2 
126.9 
128.4 
131 .0 
• 33.4 
138.5 
139.0 
1.0 • .] 
141 .9 
142.7 
142. !5 
146. I 
147.'7 
151.7 
150. e 
155.0 
153.1 
i~5.9 
15'7.7 
158.9 
160.8 
163.8 
16 •• 5 
169.2 
165.2 
17 •• 2 
171.3 
1 '74.3 
1'76.6 
180.9 
178.2 
HII.I 
183.1 
AZ 
OG 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65 • 
65. 
65. 
65 • 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
6!S. 
65. 
6!S. 
6!S. 
66. 
65. 
6!S • 
66. 
66 • 
6!h 
6!S. 
65. 
65. 
65. 
6!S. 
6!S. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65 • 
TI MIO 
MIN 
65.7 
66.6 
,.7.5 
6"'.~ 
6q.5 
70.5 
71.5 
72.00; 
73.6 
74.8 
71'.0 
77.3 
7 fl. ~ 
"C.2 
,.2.0 
,.3.9 
85.9 
818.2 
CNTCT 
143.0 
144.0 
'4S.C 
146.0 
147.0 
148.0 
.49.0 
I SO. 0 
151.0 
152.0 
10;3.0 
154.C 
155.0 
156.0 
157.0 
158.0 
159.0 
160.0 
HFIGHT 
GP~ 
I 924F.1. 0 
19<;65.3 
19<;101 •• 
20136.C 
20503.2 
20891.0 
21303.1 
21594 •• 
22060.5 
2256 •• '" 
22927. I 
2'1516.8 
2.171.3 
2465".8 
25.49.9 
26374.3 
27463.2 
28314.1 
PRES 
MB 
60.0 
57.0 
54.0 
52.0 
.9.0 
46.0 
43.0 
.1.0 
38.0 
35.C 
33.0 
30.C' 
27.0 
25.0 
22.0 
19.0 
1 E.O 
14.0 
TF. MP 
DG C 
-62.3 
-61.6 
-60.4 
-61 •• 
-63.0 
-64.2 
-64.9 
-63.8 
-63.1' 
-63.6 
-62.1 
-61.8 
-60 •• 
-60.5 
-59.0 
-56.11 
-56.fl 
-54 •• 
DEW PT 
DG C 
99.9 
99.9 
99.9 
9q.9 
Q').9 
9 rl.9 
99.'1 
99.9 
99.9 
99.9 
9'1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
99.9 
STATION NO. 311 
ATHENS. GA 
aiR 
DG 
259.8 
247.9 
247.2 
60.4 
253.0 
255.7 
253.3 
62.9 
256.5 
250.7 
329.5 
250.2 
257.8 
11.2 
249.0 
253.5 
248.5 
999.9 
6 FEARUAFY 1975 
1751 GMT 
SPEED 
M'SEC 
19.8 *. 
39.8*. 
52.9*. 
42.5 •• 
31.5* * 
39.5* * 
39.6*. 
20.1.· 
19.2·· 
54.0·· 
7.5*· 
38.1 •• 
15.6 •• 
7.2*. 
50.5 •• 
32.1. 
14.5. 
99.9 
525 
U COMP 
,V SEC 
19.5 
36.R 
4R.8 
-37.0 
30.1 
38.3 
37.9 
-17.9 
18.7 
50.9 
3.8 
35.9 
15.3 
-1.4 
47.1 
30.8 
13.5 
99.9 
Y COMP 
M'SEC 
3.5 
15.0 
20.5 
-21.0 
'Jo2 
9.7 
11.4 
-9.2 
4.5 
17.8 
-6.5 
12.9 
3.3 
-7.0 
18. I 
9.1 
5.3 
99.9 
POT T 
DG K 
471.4 
480.0 
.90 •• 
493.2 
.97.8 
50 •• 2 
512.2 
522.0 
533.5 
546.2 
559.8 
576.3 
597.9 
610.7 
638.0 
672.1 
705.9 
741.5 
E POT T 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9"9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
JIIIl( RTO 
G''''K G 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999."1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.'9 
153 14. 0 
RANGE AZ 
K'II DG 
IF.12.9 65. 
185.0 65. 
IF.l8.3 65. 
1137.5 65. 
187.8 65. 
18S.3 66. 
194.3 66. 
Iq3.9 66. 
192.2 66. 
194.9 66. 
!9S.8 66. 
19S.!! 66. 
203.9 66. 
201.2 66. 
204.3 66. 
206.2 67. 
213.6 67. 
999.9 999. 
( 
r 
r 
( 
J' 
( 
I 
'-
( 
t 
TI/ilE 
MIN 
0.0 
0.2 
0.0; 
I. I 
1.6 
1.9 
2.2 
2.f) 
:!.o 
3.2 
3.5 
3.9 6.' 
6.7 
!'I. I 
5.5 
5.~ 
6.1 
1:.6 
".~ 
7.2 
7.6 
7.8 
II. I 
8.5 
I'I.~ 
0;.2 
~.5 
10.0 
10.5 
1 O.~ 
11.3 
, I .7 
I~. I 
U~ ... 
12.9 
13.3 
13.6 
14.0 
14.6 
16.7 
I !'i.O 
15.6 
a ~.9 
16.2 
STAT ION NO. 3 I I 
ATHENS. GA :' 
6 FE8RU ARY 1975 
2104 G""T 
CNTCT 
8 •• 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
'6.0 
1').0 
16.0 
17.0 
18.0 
I'l.C' 
20.0 
21.0 
22.1) 
23.0 
26.0 
25." 
2".0 
27.0 
28.0 
2~.0 
30.0 
31.0 
32.Cl 
3'.0 
:16.0 
30;.0 
3".0 
37.0 
38.0 
1'1.0 
60.0 
.1.0 
.2.n 
6:1.0 
66.0 
65.0 
66.0 
67.0 
48.0 
4'1.0 
50.0 
~ a. 0 
.. 2.0 
HEIGHT 
GP"" 
2.6.0 
303.5 
398.1 
511.0 
607.6 
704.6 
793.5 
A92.2 
1019.2 
1110.A 
1212.5 
1315. 2 
1409.4 
1533.2 
1629.5 
1726.7 
18:>4.7 
1923.7 
2054.2 
2156.1 
2259.2 
2363.5 
24"9.0 
2565.0 
2672.8 
2781.6 
2880. ,. 
2992.3 
3116.l! 
3231.3 
3335.6 
3441.0 
3535.6 
]65<;.:> 
3788.7 
38Q9.3 
40 I 1. I 
4111.6 
422ti.2 
4342.A 
4448.3 
4568. " 
4"77.0 
.AI •• 3 
.925.6 
I=RES 
""8 
979.7 
<;7J.0 
91) 2.0 
949.0 
938.0 
927.0 
<;17.0 
906.0 
892.0 
882.0 
871.0 
e60.0 
850.0 
837.0 
827.0 
817.0 
l!07.0 
797.0 
78 •• 0 
774.0 
76 •• 0 
754.0 
74 •• 0 
735.0 
725.0 
715.0 
706.0 
69".0 
685.0 
675.0 
666.0 
657. (\ 
,,49.0 
639.0 
628.& 
619.0 
610.0 
1'\02.0 
593.0 
584.0 
576.0 
567.0 
5'19.0 
5.9.0 
541.0 
TF/ilP 
DG C 
13.3 
10.6 
9.8 
8.7 
7. e 
6.6 
5.5 
4.8 
3.9 
3. I 
2. I 
1.6 
0.8 
-0.0 
-0.7 
-1.7 
-2 •• 
-3.1 
-2.6 
-2. e 
-3 •• 
-3.7 
- •• 0 
- •• 8 
-5.5 
-6 •• 
-6.6 
-6.6 
-7.2 
-8. 1 
-8.5 
-9.5 
-10.3 
-10.8 
-11.5 
-12.3 
-13.1 
-13.9 
-13.8 
-12.4 
-12.3 
-12.5 
-13.4 
-14.1 
-15. I 
DEW PT 
DG C 
~.2 
2.9 
3.1 
2.7 
3.0 
2.7 
2.7 
2.7 
2.6 
2.6 
1.5 
0.8 
0.1 
-0.7 
-1.6 
-2 •• 
-3.1 
-4.0 
-3.7 
-4.5 
-5.3 
-5.3 
-5 •• 
-5.8 
-7.3 
-7.A 
-8.9 
-9.6 
-11.0 
-10.1 
-1".9 
-11 •• 
-1::>.3 
-13.1 
-13.7 
-14.1 
-14.2 
-15.3 
-1:5.5 
-19.0 
-19.2 
-19.7 
-20.1 
-20.6 
-2t.2 
OIR 
oG 
250.0 
227.0 
227.0 
234.1 
237.0 
235.0 
236.6 
2.1.2 
2.7.3 
250.7 
255.2 
259.4 
262.0 
26 •• 7 
267.1 
267.2 
264.3 
262.5 
258.0 
256.9 
255.0 
252.8 
252.3 
251.8 
252.2 
253.2 
254.0 
254.6 
255.1 
254.9 
254.9 
255.3 
255.5 
255.4 
254.6 
253.2 
251.6 
250.3 
248.4 
267.1 
2.6.6 
246.4 
246.6 
246.9 
246. B 
• BY SPEFO NFANS ELEV.TION AN~~E eETwEEN 6 AND 10 DEG 
SPEED 
""'SEC 
7.2 
7 •• 
7.4 
8.3 
8.5 
9 •• 
10.2 
11.4 
12.5 
13.1 
14.1 
15.3 
16.5 
17.6 
18.7 
19.9 
22.6 
23.6 
25.1 
24.8 
25.9 
28.1 
28.8 
29.8 
31.2 
33.1 
34.2 
35.2 
35.4 
36.0 
37.3 
38.B 
39.9 
40.4 
40.0 
39.8 
40.2 
.1.2* 
43.9* 
49.2· 
52.8. 
56.3· 
57.6. 
56.1. 
56.7 • 
• BY ~FNP ~ANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE BEEN iNTERFOLATEO 
•• BY S~EEO MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
526 
U COMP 
/iI'SEC 
6.8 
5.4 
5 •• 
6.8 
7.2 
7.7 
~.5 
10.0 
I 1.5 
12.4 
13.7 
15.0 
t 6.6 
17.6 
18.6 
19.9 
22.5 
23 •• 
24.5 
24.2 
25. I 
26.9 
27.4 
28.3 
29.7 
31.7 
32.9 
33.9 
36.2 
36.7 
36.0 
37.6 
38.7 
39.1 
38.6 
38.1 
38.1 
38.8 
40.9 
45.3 
.8.5 
51.6 
52.8 
51.6 
50.3 
V CO/ilP 
'..,SEC 
2.5 
5.0 
5.0 
6.9 
•• 6 
5.4 
5.6 
5.5 
4.8 
4.3 
3.6 
2.8 
2.3 
1.6 
1.0 
1.0 
2.3 
3.1 
5.2 
5.6 
6.7 
8.3 
8.8 
9.3 
9.6 
9.5 
9.5 
9.3 
9.1 
9.3 
9.7 
9.9 
10.0 
10.2 
10.6 
I 1.5 
12.7 
13.9 
16.2 
19.1 
21.0 
22.6 
22.9 
22.0 
21.6 
POT T 
DG K 
288.9 
286.6 
286.8 
286.8 
286.8 
286.5 
286.3 
286.6 
287.0 
287.0 
287.0 
287.5 
287.5 
287.9 
288.2 
288.2 
288.3 
288.6 
290.5 
291.4 
291.8 
292.5 
293.3 
293.5 
293.8 
293.9 
294.8 
296.0 
296.7 
296.9 
297.6 
297.6 
297.8 
298.4 
299.1 
299.5 
299.8 
299.9 
301.4 
306.3 
305.6 
306.7 
306.9 
307.7 
301.8 
E pOT T 
OG II: 
305.0 
299 •• 
300.0 
299.7 
300.2 
299.7 
299.7 
300.2 
300.7 
300.8 
300.0 
300.1 
299.6 
299.5 
299.3 
29B.8 
298.5 
298 •• 
30007 
301.1 
301.1 
302.0 
302.9 
302.9 
302.4 
302.3 
302.7 
303.6 
303.6 
30 •• 5 
304.8 
304.6 
30 •• 4 
30 •• B 
305.3 
305.6 
305.9 
305.6 
307. I 
308.7 
310.1 
311.1 
311.2 
311.9 
311.8 
"I( RTO 
GM'KG 
6.1 
4.9 
5.0 
•• 9 
5.1 
5.0 
5. I 
5.2 
5.2 
5.2 
4.9 
4.7 
4.5 
4.3 
• • 1 
::l.9 
3.8 
3.6 
3.7 
3.5 
3 •• 
3 •• 
3 •• 
3.4 
3.1 
3.0 
2.8 
2.7 
2.4 
2.6 
2.5 
2.4 
2.3 
2.2 
2.1 
2.1 
2. t 
1.9 
1.9 
1.5 
1.4 
1.6 
1.4 
1.3 
1.3 
RH 
PCT 
62.0 
59.0 
63.0 
65.9 
71.8 
76.3 
82.3 
86.5 
91., 
96.5 
96.2 
94. e 
95.0 
95.2 
93.7 
94.9 
95.3 
93.5 
91.9 
87.6 
86.8 
88.2 
90.1 
92.4 
87.4 
90.0 
83.5 
79.0 
74.2 
1!14.9 
82.6 
86.5 
84.8 
83.1 
83.7 
86.2 
91.6 
89.1 
87.3 
57.6 
56.1 
55.0 
56.7 
57.7 
59.2 
152 17. 0 
RANGE 
KIfo4 
0.0 
0.5 
0.5 
0.8 
0.9 
I .2 
I ... 
1.6 
1.9 
2. I 
2.3 
? 6 
3.0 
3 •• 
3.8 
4.2 
6.7 
5.0 
5.8 
6.2 
6.6 
7.3 
7.7 
8.2 
8.9 
9.6 
10.3 
10.9 
a2.1 
13.0 
13.9 
14. e 
15.8 
16.8 
17.9 
18.6 
19.7 
20.!5 
21.3 
22.3 
23.3 
24.5 
25.7 
27.6 
28.6 
AZ 
OG 
o. 
56. 
54. 
53. 
5~. 
54. 
56. 
55. 
56. 
57. 
58. 
6t. 
64. 
66. 
68 • 
70. 
72. 
73. 
7 •• 
74. 
74. 
74. 
74. 
74. 
73. 
73. 
73. 
73. 
74. 
74. 
74. 
76. 
74. 
7 •• 
74. 
74. 
7". 
74. 
74. 
73. 
73. 
7l. 
72. 
72. 
72. 
(" 
( 
( 
( 
.. 
'., 
". 
~ 
." 
Tf !iF 
III fill 
16.7 
17.0 
17.4 
17.9 
18.2 
11".6 
19.0 
19.3 
19.7 
20.t 
20.5 
20.-' 
21.2 
21.7 
22.1 
2;>.5 
23.0 
23.4 
2:!.q 
2&.3 
2&.7 
25.1 
25.5 
2!!.9 
26.2 
2E.6 
27.0 
27.4 
;>1".0 
28.4 
28.,. 
29.2 
29.6 
30.2 
30.7 
31.1 
31.5 
32.0 
32.& 
32.8 
33.2 
33.6 
34.0 
3 •• 5 
3 •• 9 
STATION NO. 311 
,.. 
.... 
ATHENS. GA r 
6 FEBRUARY 1975 
2104 GMT 
CNTCT 
<;3.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
58.0 
59.0 
60.0 
61. C 
62.0 
63.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67.0 
68.C 
1'19.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
7Q.O 
1'10.0 
81.0 
82.0 
81.0 
1'14.0 
1'15.0 
~6.0 
87.0 
1'18.0 
1'19.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
Q4.0 
95.0 
911.0 
?7.0 
HEIGHT 
GP,,", 
5038.1 
5151.'0 
5267.2 
5413.5 
553~.3 
5652.8 
5774 ... 
5898.8 
6008. e 
6120.2 
6249.5 
1'1364.2 
6497.2 
6632.0 
6751.6 
6890.0 
7030.6 
7155.3 
7318.2 
7446.8 
7558.4 
7690.3 
7824.0 
7940.2 
8077.5 
8196.9 
8317.7 
8440.2 
1'1606.0 
8732.3 
8A60.3 
8990.2 
9121.9 
9278.2 
9391.6 
9529.5 
9669.7 
981~.3 
9C;32." 
10079.9 
10204.5 
10331.7 
104,.7.8 
11)647.3 
10783.2 
PRES 
MB 
533.0 
525.(j 
517.0 
507.0 
499.0 
491.0 
483.0 
475.0 
468.0 
46 1. (j 
453.0 
446.0 
438.0 
430.0 
423.0 
415.0 
407.0 
400.0 
391.0 
384.0 
378.0 
371.('1 
364.0 
~58.0 
~5 1.0 
345.0 
33 ... 0 
333.(; 
325.0 
319.0 
313.0 
3" 7. 0 
301.0 
294.0 
289.0 
283.0 
:<77.0 
271.0 
266.0 
260.0 
255.0 
250.0 
244.0 
238. a 
233.0 
TEIWIP 
OG C 
-16.0 
-16.7 
-17.3 
-18.1 
-18.5 
-19.3 
-19.7 
-20.? 
-20.6 
-20. Po 
-21.6 
-21.8 
-22.9 
-24.0 
-25.2 
-26.1 
-27.1 
-28.2 
-29.5 
-30.7 
-31.8 
-32. C; 
-33.9 
-35.1 
-36.3 
-37.4 
-38.6 
-39.6 
-41.1 
-42.4 
-43.6 
-44.6 
-45.8 
-47.0 
-48.1 
-49.3 
-50.3 
-51.3 
-52.7 
-53.8 
-54.3 
-53.6 
-0;3.9 
-54.9 
-54.4 
DEW PT 
OG C 
-21.5 
-21.2 
-20.3 
-19.4 
-23.4 
-24.6 
-25. I 
-27.0 
-29.6 
-31. I 
-33.9 
-37.5 
-40.4 
-43.7 
-44.6 
-47.0 
-51.0 
-51.1 
-52.0 
-~2.4 
-53.2 
-53.5 
-54.3 
-54.7 
-55.6 
-56.4 
-57.3 
-57.4 
99.9 
S9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;,9.9 
OIR 
OG 
245.8 
244.7 
243.8 
245.2 
246.4 
247.2 
246.3 
245.3 
244.2 
243.6 
242.9 
242.7 
242.9 
244.1 
245.2 
246.1 
245.9 
244.9 
243.8 
243.4 
243.4 
243.5 
243.2 
241.9 
241.2 
240.5 
240.3 
2:;9.8 
238.9 
238.6 
238.9 
·239.8 
241.3 
243.5 
244.9 
245.9 
247.0 
248.9 
249.7 
249.5 
249.1 
248.7 
248.2 
245.8 
242.6 
• BY SPF.ED MEANS ELEV~TION ANGLE EETWEEN 6 AND 10 DEG 
SPEED 
IWI'SE'C 
53.4. 
53.7. 
55.0. 
55.8 * 
56.4* 
57.2* 
57.8* 
56.3* 
54.4 * 
53.5. 
55.6. 
58.0* 
60.8. 
64.2. 
66.7* 
66.5. 
59.7* 
56.1-
54.4 _ 
54.7_ 
56.7. 
59.5. 
60.1* 
57.6* 
58.3. 
62.4* 
71.1. 
78.4. 
79.5* 
72.5. 
65.6* 
59.0. 
53.6· 
51.S. 
56.3·. 
59.1 •• 
57.4 •• 
54.3*· 
63.5 •• 
76.4*. 
83.4 •• 
81.4 •• 
73.0 •• 
73.3 •• 
75.1 •• 
• BY TFMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTEPPCLATEO 
•• BY SPEED MFANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
527 
U COMP 
M'SEC 
48.7 
48.5 
49.3 
50.7 
51.6 
52.7 
52.9 
51.1 
49.0 
47.9 
49.5 
51.5 
54.1 
57.8 
60.6 
60.8 
54.5 
50.8 
48.8 
48.9 
50.7 
53.2 
53.7 
50.9 
51.1 
54.3 
61.7 
67.8 
68.0 
61.9 
56. I 
51.0 
47.0 
46.3 
51.0 
54.0 
52.8 
50.7 
59.5 
71.5 
77.9 
75.8 
67.8 
66.9 
1';6.7 
V COMP 
;VSEC 
21.9 
23.0 
24.2 
23.4 
22.6 
22.1 
23.2 
23.5 
23.6 
23.8 
25.3 
26.6 
27.7 
28.1 
27.9 
26.9 
24.4 
23.a 
24.0 
24.5 
25.4 
26.5 
27.2 
27.1 
28.1 
30.7 
35.3 
39.5 
41.1 
37.8 
33.9 
29.6 
25.7 
23.1 
23.8 
24. I 
22.4 
19.5 
22.1 
26.8 
29.8 
29.5 
27.1 
30.1 
34.5 
POT T 
OG K 
307.9 
308.5 
309.2 
309.9 
310.8 
311.2 
312.2 
313.0 
313. e 
315.0 
315.5 
316.6 
316.9 
317.2 
317.1 
317.7 
318.1 
318.3 
318.7 
318.8 
318.7 
319.0 
319.3 
319.2 
319.4 
319.6 
319.S 
319.7 
320.0 
320.0 
320.0 
320.4 
320.5 
321.0 
321.0 
321.2 
321.7 
322.2 
321.9 
322.S 
323.6 
326.3 
328.1 
329.1 
331.8 
E POT T 
OG I( 
312.0 
312.7 
313.8 
315.0 
314.5 
314.6 
31S.S 
31S.8 
316.1 
317.0 
317. I 
317.7 
317.8 
317.8 
317.7 
318.2 
318.4 
318.6 
319.0 
319.1 
318.9 
319.2 
319.5 
319.5 
319.7 
319.8 
319.7 
319.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Mit RTO 
GM'KG 
1.3 
1.3 
1.S 
1.6 
1.2 
1.1 
1.0 
0.9 
0.7 
0.6 
0.5 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
O. I 
0.1 
o.t 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
,)~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
62.5 
68.2 
77.3 
89.3 
65.1 
62.6 
61.9 
S4.3 
44.2 
38.6 
31.7 
22.S 
18.3 
14.2 
14.3 
11.9 
8.3 
e.9 
q.1 
9.8 
9.9 
10.6 
10.7 
11.3 
II.!; 
11.6 
11.7 
12.9 
<;199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
152 17. 0 
RANGE 
Kill 
30.6 
30.e 
32.4 
33.9 
34.9 
36 •• 
;'7.5 
38.8 
40.3 
41.3 
42.2 
43.E 
45.2 
46. e 
48.2 
50.2 
52.6 
53.0 
5S.3 
56.! 
57.4 
5e.l 
61.0 
62.0 
62.e 
64.1 
65.7 
67.4 
70.9 
72.7 
74.0 
7S.! 
77.2 
78.5 
80.1 
81.8 
82.9 
85.4 
85.5 
87.1 
89.8 
92.! 
93.8 
95.2 
97.5 
AZ 
DG 
72. 
72. 
71. 
70. 
70. 
71. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70 .. 
70. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
67. 
67. 
67. 
67. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66 .. 
66. 
66. 
67. 
67. 
,.. 
~ 
~ 
r 
I' 
,. 
.' 
r 
( 
r 
.~ 
( 
,.. 
" 
( 
i 
' .. 
TI~F 
/111111 
3!!.3 
30;.7 
311.0 
3,., •• 
36.9 
37.2 
37.7 
3Et.l 
31h6 
3C;.1 
")<;.<; 
40.0 
40.5 
.1.2 
• 1.8 
.2.3 
• 2.8 
4:!.3 
• 3.9 
.4.5 
• 5.0 
45.6 
.f.2 
• 6.9 
.7.4 
."".0 
.".5 
4Q.O 
.ca.6 
5C1.2 
50.9 
!'ll.!'l 
52.1 
52.9 
'"i.:!. ,., 
5 •.• 1 
54.9 
'"i!!! •• 
56.1 
5~.9 
'"i7.7 
5e.5 
59.4 
1\0.1 
61.0 
~'( 
STATION NO. 311 
ATHENS. GA r 
CII/TCT 
ge.o 
99.0 
100.0 
I 0 1.0 
102.0 
103.0 
104.0 
lOS. C 
106.0 
107.C 
1!l1t.0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
114.0 
11!S.0 
116.0 
117.0 
11"1.0 
119.0 
120.0 
I? 1.0 
122.(1 
123.0 
12 •• 0 
12~.0 
126.0 
127.0 
12A.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
13 •• 0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
1.19.0 
140.0 
141.0 
142.0 
HFIGHT 
GPM 
10922.1 
110(,3.7 
11178.7 
1135 •• 2 
11503.3 
11,.,24 •• 
11778.3 
11935.5 
120,., ••• 
12197.6 
12369.3 
12509.7 
12652.7 
12836.0 
12986.9 
131.2.0 
11301.6 
13423 ... 
13632.5 
13804.1 
13936,0 
14111>.0 
14300.7 
14442 •• 
14587.0 
1478 •• c; 
14937.3 
15093 •• 
1530A.3 
15.7 •• 5 
15703.2 
15A20.R 
1,.,002.2 
16253.8 
16449.3 
16650.3 
16787.6 
16<398. c; 
17217.8 
17523.6 
17763.1 
IBOI0.2 
18267.0 
18535.0 
1 AA1 •• <3 
PRES 
MB 
22A.0 
223.0 
219.0 
213.0 
208.0 
204.0 
199.0 
19 •• 0 
190.0 
186.0 
lR 1. 0 
177.0 
173.0 
16A.0 
16 •• 0 
160.0 
156.0 
153.0 
1.8.0 
14 •• 0 
1.1.0 
137.0 
133.0 
130.C 
127.0 
123.0 
120.0 
117.0 
113.0 
110.0 
10~.0 
10 •• 0 
10 I. 0 
97.0 
9 •• 0 
91.0 
B9.0 
86.0 
" 3.0 
79.0 
76.0 
73.0 
70.0 
67.0 
64.0 
TEI'IP 
DG C 
-5 •• 6 
-55.7 
-56.7 
-58.3 
-59.5 
-60.9 
-61.<3 
-62.7 
-61. I 
-58.0 
-5A.O 
-59.3 
-60.0 
-59.5 
-<;9.3 
-58. I 
-57.6 
-58.5 
-59.3 
-59.3 
-59. I 
-,.,0.0 
-foO.7 
-61.6 
-61.9 
-62.1 
-62.7 
-,.,2.5 
-62.1 
-62.3 
-62.5 
-62.'1 
-60.9 
-60.2 
-61.2 
-61.9 
-62.7 
-62.9 
-62.5 
-61.1 
-62.9 
-6 •• 5 
-6 •• C 
-6 •• 5 
-6 •• 7 
DEW Pi" 
DG C 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
99.9 
..9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;.9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;9.9 
<;9.9 
S'9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
«;9.9 
OIR 
DG 
239.3 
235.8 
233.0 
229.2 
222.7 
219.8 
221 •• 
228.1 
235.3 
239.4 
2.1.5 
2.3.0 
24 •• 3 
265.3 
2.5.8 
246.1 
2.6.2 
246.9 
248.5 
250.7 
251.4 
247.9 
246.3 
266.6 
2.7 •• 
250.3 
252 •• 
251.1 
248.7 
253.R 
322.8 
260.8 
250.8 
249.4 
2.6.0 
2.6.3 
252.2 
252.8 
252.7 
258.1 
269.3 
251.3 
31·.5 
251.2 
250.1 
6 FEBRUA~Y 1975 
2104 G~T 
SPEED U CQMP 
M'SEC ""SEC 
71.7.. 61.6 
67.5.. 55.8 
65.2.. 52.1 
64.0.. 4e.4 
56.5.. 38.3 
52.2.. 33.4 
52.1.. 34.4 
60.e.. 45.2 
72.7.. 59.8 
71.5.. 61.5 
65.~ *. 
67.7 •• 
79.4 •• 
92.5·. 
89 •••• 
a3.0 •• 
80.7 •• 
aO.3·· 
71.1 •• 
.6.5 •• 
3 •• 0·. 
• 5 •• •• 
52.8·. 
52.7·· 
58.2·. 
62.3 •• 
72.6 •• 
79.3 •• 
57.1 •• 
29.5·. 
8.2·. 
2B.2 •• 
69 •••• 
53.9.· 
63.5 •• 
65.3·· 
.9 ••• • 
• 9.8·. 
.3 •••• 
22.7 •• 
.9.1 •• 
23.7 •• 
5.5·· 
33.3·· 
32.8 •• 
57.9 
60.3 
71.5 
84.0 
81.5 
75.9 
73.9 
73.9 
66.2 
.3.9 
32.2 
.2.1 
48.3 
4e.4 
53.7 
58.7 
69.2 
75.0 
53.2 
26.3 
6.9 
27.8 
65.5 
50.5 
56.0 
59.8 
47.0 
.7.6 
41.4 
22.2 
.5.9 
22 •• 
3.9 
31.5 
30.9 
• BY SPEED MFANS ELEVATION ANGLE SET':EN 6 AND 10 DEG 
• AY TEMP ~EANS TE"'PE~ATURE OA TrME ~AVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEFO MEANS FLEVA TION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
528 
V COMP 
"'SEC 
36.6 
38.0 
39.2 
.1.9 
.1.5 
40.1 
39.1 
.0.6 
41 •• 
36.4 
3 I •• 
30.7 
3 ••• 
38.7 
36.6 
33.6 
32.5 
31.6 
26.1 
15 •• 
10.8 
17. I 
21.2 
20.9 
22.3 
2 1.0 
21.9 
25~7 
20.7 
6.2 
-6.5 
•• 5 
22.9 
19.0 
25.9 
26.2 
15. I 
1 •• 7 
12.9 
•• 7 
17 •• 
7.6 
-3.9 
10.8 
11.1 
POT T 
DG K 
333.6 
33 •• 0 
334.3 
33 ••• 
334. e 
33 •• 5 
335.2 
336.5 
341.1 
3.8.1 
350.9 
350.9 
352 •• 
355.9 
356.6 
363.2 
366.7 
367.3 
369.3 
372.2 
37 •• 8 
376.3 
378.3 
379.2 
381.1 
38 •• 3 
386.0 
389.1 
393.7 
396 •• 
400.3 
.02.8 
.09.0 
.15.1 
.16.7 
419.2 
420 •• 
42 •• 2 
429.3 
.38.4 
439.5 
.41.0 
4.7.6 
452.0 
.57.5 
e POT T 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
IIIIlC ATO 
GM'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~'<:)t:I'" 
.. ~~~, 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 • ., 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
152 17. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
100.0 66. 
10 1.2 66. 
101.3 66. 
10 •• 0 66. 
105.7 66. 
106.6 65. 
I07.!! 65. 
108.0 65. 
1l0.s 64. 
It 3.5 64. 
114.9 
116.1 
119.2 
122. :! 
126.1 
128. E 
130.8 
133 •• 
136.0 
139.9 
138.9 
1.0.5 
1.3.0 
1 ••• 0 
1.6.6 
148.9 
150.3 
151.7 
157.7 
156.2 
159.7 
153 •• 
160 •• 
162.7 
16 •• 5 
16S.2 
169.8 
171.4 
173.5 
176.1 
175.1 
180.5 
177.8 
179.5 
182.0 
64. 
6 •• 
6 •• 
6 •• 
64 • 
6 •• 
64 • 
6 •• 
6 •• 
65. 
65. 
65 • 
65. 
65 • 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
66. 
6!5 .. 
66. 
66 • 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66 • 
;" 
(' 
~ 
r 
r 
(' 
r. 
" 
r 
"',,.~ 
,', ,;""" '-", , 
STATION NO. 311 
ATHENS. GA 
6 FEBRUARY 1975 
2104 G"'T 152 17. 0 
TI~ eNTeT HEIGHT PRES TEMP DEw PT OIR SPEED U COMP V CQMP POT T E POT T 111)( RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM MB OG C 0(; C OG '"",5EC "'I'SEC ,41'SEC DG K DG K GM/KG PCT KM DG 
62.0 143.0 19109.7 61.0 -62.3 99.9 251.5 43.0 •• 40.7 13.6 469.2 999.9 99.9 999.9 UH .7 66. 
"2.9 144.0 11)422.7 58.0 -60.2 99.9 263.5 21.6 •• 21.5 2.5 480.8 999.9 99.9 999.9 187.1 66. 
63.9 1.5.0 19754.0 55.0 -60.2 99.9 22.6 6 •• •• -3.2 -7.7 488.2 999.9 99.9 999.9 184.9 66. 
",4.8 146.0 19983.7 53.0 -62.7 99.9 269.3 9.0 •• 9.0 0.1 487.6 999.9 99.9 999.9 186.4 66. 
65.9 147.0 203.2.0 50.0 -63. I! 99.9 253.4 3.1·. 3.() 0.9 493.2 999.9 99.9 999.9 186. !5 66. 
67.0 IA/hO 20721.9 47.0 -63.4 99.9 256.3 20.1 •• 19.5 4.8 502.9 999.9 99.9 999.9 186.9 66. 
68.1 1.9.0 21129.2 44.0 -61.2 99.9 271.6 12.1J •• 12.9 -0.4 517.8 999.9 99.9 999.9 187.4 67. 
69.3 150.0 21418.0 42.0 -61.2 99.9 257.6 28.2 •• 27.6 6.1 524.7 999.9 99.9 999.9 188.4 67. 
70.4 151.0 21876.6 39.0 -62.5 99.9 254.9 25.3 •• 24.4 6.6 532. e 999.9 99.9 999.9 191.3 67. 
71.6 152.0 22369.5 36.0 -63.4 99.9 256.4 36.0 •• 35.0 8.5 542.e 999.9 99.9 999.9 191.9 67. 
7:'.0 153.0 22906.8 33.0 -61.2 99.9 252.6 29.5 •• 28.2 8.e 562.2 999.9 99.9 999.9 196.0 67. 
74.5 1 !!l4. 0 23297.0 3100 -59.0 99.9 75.5 9.7 •• -9.4 -2.4 571'1.4 999.9 99.9 999.9 201.7 .:>7. 
75.9 155.0 2393 •• 2 28.0 -59.8 <;9.9 276.7 16.8*. 16.7 -z.o 593.1 999.9 99.9 999.9 195.9 67. 
77.3 156.0 24639.1'1 25.0 -61.4 99.9 263.8 20.1** 20.0 2.2 601'1.2 999.9 99.9 999.9 199.3 67. 
7ca.1 157.0 25156.7 2:!.0 -61.6 99.9 2.5.3 35.2. 32.0 14.7 622.3 999.9 99.9 '999.9 200.3 67. 
81.0 151 .. 0 26022.1'1 20.0 -61.6 99.9 247.4 11.0* 10.1 4.2 647.7 999.9 99.9 999.9 2115.8 67. 
83.2 159.0 27037.8 17.0 -58.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 61'19.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
529 
TI~ 
... "1 
0.0 
(I.t! 
0.0; 
0.9 
1.3 
1.6 
1.9 
2.2 
2.6 
3.0 
3.3 
3.7 
_.0 
_.5 
-.9 
!§.2 
5.6 
"'.9 
#:.3 
6.6 
7.0 
7.3 
7.7 
11.0 8._ 
@.7 
9.1 
9. !'I 
9.9 
10.3 
10.7 
1 1.1 
11.5 
11.9 
12.' 
12.7 
13.1 
13._ 
13. A 
1-.1 
1_.5 
1_.9 
15.2 
1 !5.6 
15.9 
CNTCT 
fl.3 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
1_.0 
15.0 
16.('1 
17.0 
1 A. 0 
19.e 
20.0 
21.0 
?2.0 
21.0 
24.0 
25.0 
2,..0 
27.0 
?A.O 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
"3_.0 
35.0 
3~.O 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
4<J.O 
50.0 
51.0 
52.0 
HEIGHT 
GPM 
246.0 
313.7 
407,.4 
0;27. I:' 
623.4 
719.7 
1l16.9 
915.0 
1032.4 
1142.1 
123_.3 
1336.7 
1440.1 
1563.6 
1669.4 
1766. _ 
1874.2 
1973._ 
21 (14.0 
2205.8 
2308.7 
2413.0 
2518.5 
2f>25.2 
2722.2 
2831.3 
2942.0 
30!,;4.C 
3190.3 
3293.9 
3398.7 
3504. e 
3624.2 
3757._ 
3868.0 
3980.2 
4081.2 
4209.0 
4312.fi 
4430.6 
4550.4 
4658. I 
478C)'9 
4919.3 
5031.5 
FRES 
MB 
<;;81.0 
<;;73.0 
962.0 
<;;48.0 
<;37.0 
<;;26.0 
<;;15.0 
904.('1 
891.0 
879.0 
1:'69.0 
1:'0; e. 0 
847.0 
834.0 
e23.0 
813.0 
/:,02.0 
792.0 
779.0 
769.0 
759.0 
749. ('I 
739.0 
729.0 
720.0 
710.0 
700.0 
690.0 
678.0 
669.0 
660.0 
651.0 
641.0 
630.0 
621.0 
612.0 
~04. 0 
594.0 
566.0 
577.C 
568.0 
e60.0 
551.0 
541.0 
!!33.0 
TEMP 
DG C 
9.3 
7.f> 
6.9 
6.2 
5. I 
4.1 
3.4 
2.9 
2.7 
1.7 
0.9 
0.2 
-0.6 
-1.4 
-2.4 
-3.3 
-3.5 
-3.9 
-4._ 
-4.9 
-4.9 
-4.9 
-5.5 
-6.2 
-7.0 
-6.7 
-7.1 
-7.7 
-8.3 
-8.6 
-9.1 
-9.8 
-10.2 
-11.0 
-10.5 
-10.1l 
-11.5 
-12.3 
-12.8 
-13.0 
-13.5 
-14.6 
-14.9 
-1!,;.8 
-17.0 
OEw PT 
DG C 
3.3 
!.6 
1.5 
t.8 
1.4 
1.2 
1).8 
0.8 
I .1 
0.7 
-0.2 
-,.3 
- 2. I 
-3.0 
-3.6 
-4.5 
-6.0 
-"1.3 
-13.3 
-11.8 
-IA.4 
-25.2 
-26.6 
-2~.5 
-32.4 
-29.9 
-29.5 
-32.0 
-35.6 
-3t>.4 
-3(J.3 
-2:'.5 
-21h2 
-3<).3 
-37.0 
-35.1 
-31.6 
-2~.1 
-23.0 
-2;.5 
-20.8 
-19.5 
-18.0 
-1-,..0 
-1 "'.3 
ST AT ION NO. 311 
ATHENS. GA 
6 FEBRUARY 1975 
2315 G",T 
OIR 
DG 
280.0 
283.7 
283.7 
282.6 
279.6 
276.9 
274.1 
271.3 
267.5 
264.4 
266.2 
268.3 
270.1 
270 •• 
271.6 
273.7 
276.9 
278.0 
275.8 
273.8 
272.0 
271.3 
270.4 
269.9 
268.2 
266.4 
263.8 
261.0 
258.5 
256.6 
255.6 
255.1 
255.1 
255.7 
256.5 
256.7 
255.9 
254.5 
252.2 
250.8 
249.5 
249.0 
248.7 
24/!.3 
2-8.1 
SPEED 
'""SEC 
7.7 
12.8 
12.8 
12.7 
13.7 
14.7 
15.7 
15.6 
15.0 
,4.4 
16.1 
16.7 
16.0 
13.3 
14.6 
15.2 
16.2 
18.2 
19.6 
20.1 
20.2 
20.4 
21.0 
21.6 
23.9 
25.8 
28.2 
29.6 
30.2 
32.2 
35.2 
38.3 
39.8 
39.3 
39.7 
41.5 
44.1 
45.8 
47.8 
49.5 
52.7 
55.5 
56.2. 
56.1. 
55.4. 
U COMP 
''''SEC 
7.6 
12.4 
12.4 
12._ 
13.5 
14.6 
15.7 
15.6 
15.0 
14.4 
16.0 
16.7 
16.0 
13.3 
14.6 
15.1 
16.1 
18.1 
19.5 
20.0 
20.2 
20.4 
21.0 
21.6 
23.9 
25.8 
28.1 
29.2 
29.6 
31.4 
34.1 
37.0 
38.4 
38.1 
38.6 
40.4 
42.7 
44.1 
45.5 
46.8 
49.A 
51.8 
52.4 
52.1 
51.4 
• BY SPEED MEANS ELEV~TION ANGLE eETwEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPCLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
530 
V COMP 
MI'SEC 
-1.3 
-3.0 
-3.0 
-2.8 
-2.3 
-1.8 
-1.1 
-O.A 
0.6 
I.A 
1. 1 
0.5 
-0.0 
-0.1 
-0.4 
-1.0 
-1.9 
-2.5 
-2.0 
-1.3 
-0.7 
-0.5 
-0.2 
0.0 
0.7 
1.6 
3.0 
4.6 
6.0 
7.4 
8.8 
9.8 
10.2 
9.7 
9.3 
9.5 
10.7 
12.3 
lA.6 
16.3 
18. A 
19.8 
20.A 
20.8 
20.7 
POT T 
DG Ie 
28_.7 
283.6 
283.7 
2"_.2 
28_.1 
28_.0 
284.2 
2ftA.7 
285.7 
285.8 
285.8 
286.1 
286 8 3 
286.7 
286.7 
286.7 
287.6 
288.1 
289.0 
289.4 
290.4 
291.5 
291.9 
292.2 
292.A 
293.9 
294.6 
295.1 
296.0 
296.7 
297.A 
297.8 
298.6 
29,..2 
301.0 
301.9 
302.2 
302.9 
303.A 
304.6 
305.3 
305.3 
306.4 
307.0 
306.9 
E POT T 
DG Ie 
297.6 
295.1 
295.A 
296.3 
296.0 
295.9 
295.9 
296.5 
298.0 
297.9 
297.3 
296.9 
296.6 
296.6 
296.3 
295.8 
295.9 
295.8 
296.2 
295.1 
293.9 
293.5 
293.7 
293.7 
293.5 
295.3 
296.1 
296.3 
296.8 
297.6 
298.9 
300.5 
300.4 
299.9 
301.8 
302.9 
303.7 
305.5 
306.6 
308.3 
309.3 
309.7 
311.5 
312.7 
312.5 
"I( RTO 
G .. 'ICG 
5.0 4._ 
4.5 
A.6 
4.5 
4.5 
_.4 
4.5 
A.7 
4.6 
4.3 
-. I 
3.9 
3.7 
3.6 
3 •• 
3.0 
2.8 
2.6 
2.0 
1.2 
0.7 
0.6 
0.5 
0.3 
0 •• 
0.5 
0.4 
0.3 
0.2 
0.5 
0.9 
0.6 
0.2 
0.3 
0.3 
0.4 
0.8 
1.0 
1.2 
1.3 
1.5 
1.7 
1.9 
1.8 
RH 
PCT 
66.0 
65.!5 
68.6 
73.2 
77.1 
81.8 
83.3 
86.3 
89. I 
93.1 
92.5 
89.6 
89.3 
89.1 
91.3 
91.6 
82.6 
77.5 
73.9 
58.3 
33.7 
18.5 
17.1 
15.1 
11.0 
13.6 
1-.7 
12.2 
8.9 
8.A 
15.9 
31.5 
21. I 
7.5 
9.2 
11.4 
17.1 
33. I 
42.0 
48.5 
54.2 
66.3 
77.2 
90.2 
97.6 
139 _6. 0 
RANGE AZ 
KN OG 
0.0 O. 
0.- 106. 
0.4 106. 
0.7 105. 
1.0 104. 
1.2 103. 
1.5 101. 
1.8 100. 
2.2 98. 
2.~ 96. 
2.795. 
3.2 9-. 
3.5 94. 
3.9 
•• 2 
4.5 
4.9 
5.1 
5.6 
6.0 
6.4 
6. I! 
7.3 
7.7 
8.2 
8.6 
9. :1 
10.1 
10.8 
11.4 
12.1 
13.0 
I_ .1 
15.0 
15.9 
16.7 
17.7 
18.7 
19.e 
20.5 
21.7 
23.0 
24.1 
25.5 
26.4 
93. 
93. 
93. 
93. 
9_. 9_. g-. 
94. g-. 
93. 
93. 
93. 
93. 
92. 
92. 
91. 
90. 
e9. 
88. 
87. 
86. 
86. 
85. 
85. 
85. 
84. 
83. 
83. 
e2. 
81. 
el. 
eo. 
TIMF 
MIN 
1t'.3 
16.6 
1(:.9 
17.5 
17.8 
1 P. 2 
11'1.6 
1'9.0 
19.5 
I ca.ca 
20.2 
20.6 
21.0 
21.5 
22.0 
22.4 
22.9 
:ct3.3 
23.9 
24.3 
24.,., 
2!1.3 
25.7 
26.2 
26.6 
27.1 
"7.6 
21!. I 
21'1.6 
29.1 
2'9. !I 
30.0 
30.5 
3 1.1 
:'1.7 
3;;.41 
'2.7 
33.1 
33.6 
34.1 
34.4 
34.8 
35.2 
35 ... 
36.0 
CNTCT 
!'O3.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
!';fO.O 
59.0 
.0;0.0 
61.0 
62.0 
63.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
7@.0 
79.0 
~O.O 
81.0 
82.0 
1'13.0 
64.0 
8S.C 
86.0 
R7.0 
p.~.C' 
R9.0 
90.0 
91.0 
92.0 
<;13.0 
94.0 
95.0 
96.0 
97.0 
HFIGHT 
GoPM 
5159.2 
5274.2 
5391.0 
5539.4 
5(,45.(\ 
5782. e 
5907.5 
6034.2 
6146.4 
6276.2 
6391.4 
6507.8 
6642. Ii 
6796.5 
6930;.5 
70Se. f! 
720 I. 7 
7328 •• 
7475 •• 
7606.0 
7738.5 
7853.6 
79R9.6 
R127. f: 
8247.6 
8389.6 
8513.0 
e"37.9 
8A07.2 
8936.5 
9067. II 
9178.7 
9336.3 
94<;11). 0; 
91)36.9 
97'55.4 
9900.!5 
10048.8 
10174. P 
10329.2 
10460.4 
10593.7 
10729.7 
10896.3 
II 066.1 
PRES 
MB 
!'O211.0 
516.0 
508.0 
119!1.0 
491.0 
1182.0 
"74.0 
"66.0 
459.0 
451.0 
444.0 
437.0 
429.0 
420.0 
412.0 
405.0 
397.0 
390.0 
382.0 
375.0 
368.0 
362.0 
355.0 
348.0 
342.0 
335.0 
329.0 
323.0 
315.0 
309.0 
303.0 
298.0 
291.0 
284.n 
2713 .0 
273.0 
267.0 
261.0 
25f:.O 
250.0 
245.0 
240.0 
235.0 
229.0 
223.0 
TEMP 
DG C 
-17. e 
-18.5 
-18.2 
-IA.6 
-18.9 
-19.0 
-18.9 
-19 •• 
-20.e 
-21.4 
-22.5 
-23.6 
-24.7 
-26.1 
-26.e 
-28.1 
-29.3 
-30.5 
-31.7 
-32.6 
-33.6 
-34.e 
-36.0 
-37.1 
-38.2 
-39.4 
-40.7 
-112. I 
-43.3 
-44.0 
-45.1 
-46.2 
-47.4 
-48.7 
-49.7 
-50.7 
-49.9 
-50.9 
-50.9 
-50.7 
-52.1 
-52.e 
-52.5 
-54.0 
-55.6 
OEW PT 
OG C 
-17.8 
-IR.6 
-20.5 
-22.1 
-24.3 
-26.9 
-2<;;.3 
-30.4 
-32. I 
-33.6 
-33.9 
-34.4 
-34.9 
-35.8 
-3(>.2 
-39.8 
-40.e 
-41.9 
-43.0 
-43.6 
-44.6 
- ... ~.7 
-47.0 
-48.3 
-4e.4 
-49.0 
9<;'.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<; 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.<; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;<;."l 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 311 
ATHENS. GA 
OIR 
OG 
248.1 
248.1 
248.0 
247.2 
246.4 
245.4 
244.2 
242.8 
241.7 
242.2 
242.8 
243.6 
243.9 
243.8 
244.7 
245.3 
245.2 
244.8 
244.3 
243.6 
242.e 
242.5 
242." 
242.2 
242.0 
242.1 
242.6 
243.6 
244.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<).9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
6 FEBRUA,.y 1975 
2315 GMT 
SPEF.O 
MI'SEC 
55.4. 
55.9· 
57.0. 
60.9. 
62.5. 
63.0· 
61.5-
58.8. 
58.4. 
6! .7. 
64.4. 
67.0. 
66.1. 
61.2. 
61.2· 
64.2· 
66.2. 
67.3. 
67.7. 
65.6· 
61.1· 
57.2. 
57.1. 
62.3. 
68.7. 
73.7· 
73.5· 
72.6. 
6<).2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<)<).9 
99.9 
99.9 
<)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMP 
MI'SEC 
51.4 
51.9 
52.9 
56.1 
57.3 
57.3 
55.4 
52.3 
51.4 
54.5 
57.2 
59.9 
59.3 
54.9 
55.4 
58.3 
60.1 
60.9 
61.0 
58.7 
54.4 
50.6 
50.6 
55.1 
60.6 
65.1 
65.3 
65.0 
62.4 
99.9 
99.9 
99.9 
<)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<) 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SPFEO MFANS ELEVATION ANGLE BETwEEN 6 AND 10 OEG 
• AY TFMP MFANS TEMPFRATURE OR TIME HAVE REEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 OEG 
531 
Y COMP 
MI'SEC 
20.7 
20.e 
21.3 
23.6 
25.0 
26.3 
26.8 
26.9 
27.7 
2e.B 
29.4 
29.8 
29.1 
27.0 
26.2 
:?6.8 
27.8 
2e.6 
29.4 
29. I 
28.0 
26.4 
26.4 
29.1 
32.2 
34.5 
.33.B 
32.3 
29.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<)'J.9 
<}9.9 
99.9 
99.9 
'19.9 
99.9 
99.9 
')9.9 
99.9 
99.9 
POT T 
OG K 
307 •• 
307.9 
309.6 
310.8 
311.7 
313.2 
314.8 
315.7 
315.3 
316. I 
316.2 
316.3 
316 •• 
316.7 
317.4 
317.2 
317.5 
317.6 
3i8.0 
31e.4 
316.8 
318.7 
318.9 
319.1 
319.3 
319.5 
319 •• 
319.3 
319.9 
320.7 
321).9 
320.9 
321.3 
321.7 
322.2 
322.4 
325.8 
326 •• 
328.2 
330.7 
330.6 
331.4 
333.9 
334.0 
334.2 
E POT T 
DG K 
312.9 
313.1 
31 •• 2 
314.9 
315.2 
316.0 
317.2 
317.9 
317.2 
317.8 
317.8 
317.9 
318.0 
318.1 
318.6 
31B.3 
31e.5 
318.5 
318.7 
319.2 
319.5 
319.3 
319.5 
319.6 
319.1'1 
320.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Nil RTO 
GNI'K G 
1.8 
1.7 
1.5 
1.3 
1.1 
0.9 
0.7 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
99.9 
99.2 
82.3 
73.7 
61.8 
49.4 
39.2 
37.1 
35.3 
32.2 
34 •• 
36.0 
38.0 
39.2 
32.8 
31.3 
31.7 
31.4 
31.1 
32.0 
31.7 
31.7 
30.9 
30.0 
33.0 
34.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'999.9 
999.9 
139 46. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
27.6 
2B.6 
29.7 
31.! 
32.7 
34. " 
35.9 
37.1 
39.1 
40.0 
41.2 
43.0 
"4.3 
47.1 
47.5 
49. e 
51.7 
80. 
79. 
79. 
78. 
78. 
77. 
77. 
76. 
75. 
75. 
75. 
74. 
74. 
73. 
73. 
73. 
73. 
53.1 72. 
55.7 72. 
57.4 72. 
59.2 72. 
61.0 71. 
62.2 71. 
63.7 71. 
65.3 71. 
67.6 70. 
70.1 70. 
71.6 70. 
74.f: 70. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.0.; 999. 
999.9 <)99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
«;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
( 
~ 
{ 
t 
( 
( 
r 
( 
( 
( 
TI"'F 
MIN 
:''''.3 
3~.7 
37.0 
37.6 
37.9 
3".3 
'''.7 
39.0 
39.4 
30;.9 
4n.4 
4C.q 
41.Ii 
42.1 
42.6 
43.2 
43.8 
44.2 
45.n 
4~.'" 
46.1 
4e.7 
47.3 
47.R 
4,.,.4 
4q.O 
40;. " 
50.1 
50.A 
~ I. 5 
52.1 
52.A 
53.4 
54.' 
~4." 
55.!'; 
56.2 
57.0 
57.9 
~e.R 
59.7 
60.7 
'" 1.6 
62.7 
6:!.7 
CNTCT 
98.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
100;.0 
106.0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
I 1 1 .0 
I 12. I) 
113.0 
114.0 
11 !;. 0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
121.0 
124.0 
120;.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134. C 
13"'.0 
136.0 
137.0 
13f11.1) 
139.0 
140.0 
141.0 
142.0 
HEI GHT 
GP'4 
11181.2 
11327. I 
11475.6 
11657.4 
11 e 12.2 
11939.0 
12102.4 
1223f.4 
12407.6 
12548.1 
12691.9 
128.18.8 
12988.9 
131A 1.9 
13340. ,. 
13503.7 
13671.1 
13843.4 
14019.9 
14200.9 
143A7. ~ 
14531.2 
14728. I 
14879.7 
15034.3 
15192.4 
15409.3 
15576.7 
15A06.6 
15984.8 
16169. I 
16361. I 
16<;60.2 
16766.3 
16979.9 
17200. 1 
17350.3 
17582.6 
17825.5 
18079.3 
18434.0 
18618.4 
I A905. 0 
19205.6 
19522. I 
PRES 
~B 
219.0 
214.0 
20<;.0 
203.0 
198.0 
194.0 
189.0 
165.0 
180.0 
176.0 
172.0 
168.0 
164.0 
159.0 
155.0 
151.0 
147.0 
143.0 
139.0 
135.0 
131.0 
128.0 
124.0 
121.0 
116.0 
II~. 0 
II 1.0 
108.0 
104.0 
10 I. 0 
9R.0 
95.0 
92.0 
89.0 
86.0 
83.0 
81.0 
7e.o 
7~.0 
72.0 
6e.o 
66.0 
63.0 
60.(1 
57.0 
TEMP 
OG C 
-56.7 
-58.1 
-59.3 
-60.e 
-61.7 
-60.3 
-59.0 
-59.5 
-60. t 
-59.5 
-59.6 
-60.5 
-60.5 
-60. I 
-60.5 
-60.5 
-60.0 
-60.0 
-61.!!: 
-61.5 
-61.3 
-61.3 
-61.5 
-62.2 
-63.5 
-63.8 
-64.2 
-64.9 
-65.3 
-65.3 
-63.6 
-61.2 
-61.3 
-60.5 
-60.6 
-62.2 
-63.5 
-62.6 
-61.0 
-60.6 
-62.0 
-62.4 
-63.3 
-62.4 
-62.6 
DEw PT 
DG C 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'<'.9 
99.9 
99~<; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99-,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99,9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
9909 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<; 
99.9 
STATION NO. 311 
ATHENS. GA 
OIR 
OG 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
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2315 GMT 
SPEED 
M,SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
"19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMP 
M'SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• ey SPFED ... FANS ELFVAT ION ANGLE 8ET ~EN Ij ANO 10 DEG 
• BY TEMP ~EANS TE .. PERATUQE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELE\lATlO" ANGLE LESS THAN 6 OEG 
532 
_~_.~ ..... tt :lMrillt tdld ; " , 
V COMP 
"'SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~9.9 
99.9 
99.9 
<l9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<.19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<];9.9 
<)9.,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;9.9 
~9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
POT T 
DG K 
334.2 
334.2 
334.6 
335.0 
336.1 
340.2 
344.9 
346.3 
347.9 
351.2 
353.3 
354.2 
356.7 
360.4 
362.5 
365.2 
368.9 
371.8 
372.2 
375.3 
378.e 
381.3 
384.5 
385.9 
386.4 
388.6 
391. e 
393.5 
397.1 
400.4 
407.1 
415.6 
419.1 
424.8 
426.7 
429.9 
430.3 
436.8 
445.1 
451.0 
455.5 
458.6 
462.8 
471.3 
4.,.7.8 
I: POT l' 
OG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
IItX 111'0 
GM'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
11M 
PCT 
139 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<; 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
46. 0 
RANGE AZ 
Kl4 DG 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99. <; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99. <; 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999 ... 999. 
999.9 999. 
999.9 <:199. 
<;99.9 9<;9. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
'999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
I 
( , 
( 
( 
( 
( 
t' 
--
~ 
r 
!" 
r 
" I... 
r 
... 
STAT ION NO. 311 
ATHENS. GA 
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TIIiIF CNTeT .HFIGHT PRES TENP OEW PT OrR SPEED U COlolP V COMP POT T E POT T MX RTO RH RANGE III 
NIN GPNI Ne OG C DG C OG N'SEC N'SEC N'SEC DG K DG K GMI'KG peT Kill DG 
6&.8 1&3.0 19854.4 54.0 -64.2 99,,9 999.9 99.9 99.9 <;9.9 41'11.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
~6.2 144.0 20204.4 51.0 -64.0 99.9 999.9 99.9 99.9 <}9.9 &1'19.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
~7.q 145.0 20&&9.7 49.0 -63.~ 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 &96.& 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
69.5 146.0 20838.0 46.0 -62.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 507.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
533 
TIME 
/II I .... 
0.0 
0.2 
(l.S 
1.0 
1.3 
1.6 
2.0 
2.3 
2.8 
3.3 
3.6 
3.9 
•• 3 
4.7 
5.1 
~ .. 
5.8 
6.2 
".7 
7.0 
7 •• 
7.9 
e.2 
~.7 
9.1 
.... 
9.8 
1 Cl.2 
10.7 
I I. I 
1 1.4 
11.9 
12.3 
12." 
13.2 
13.6 
14.0 
14 •• 
14.8 
I !'I. I 
I !.5 
1 !Ii.') 
1 ~.3 
16.9 
17.' 
C .... TCT 
8.1 
<J.O 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
I~.O 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
::>5.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
14.0 
35.0 
"]6.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
41.0 
4:>.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.t) 
48.0 
49.0 
50.0 
51.0 
52.0 
HFIGHT 
GPM 
246.0 
331 ... 
423.3 
532.3 
625.4 
727.9 
822.6 
909.5 
1032.3 
1129.8 
122".8 
1320.7 
14:>3 •• 
1546.7 
1642.9 
1749.8 
1848 .. 2 
1947.4 
2078.0 
2169.4 
2271.9 
2375.5 
2480.4 
2597.0 
2704.2 
2801.7 
2900.0 
1010.4 
314 •• 5 
3246.2 
33"0.5 
3464.7 
3570.1 
3700.6 
1808.7 
3916.0 
4028.6 
4141).5 
4253.7 
4155.5 
4471.4 
4588.7 
4694.3 
4828.4 
4951.3 
PRES 
Me 
984.4 
..74.0 
963.0 
.. C; 0.0 
939.0 
<;2'7.0 
<;1..6.0 
906.0 
892.0 
881.0 
870.0 
e60.0 
849.0 
836.0 
826.0 
815.0 
eos.o 
795.0 
782.0 
773.0 
763.0 
753.0 
743.0 
732.0 
722.0 
713.0 
704.0 
694.0 
t:82.0 
673.0 
663.0 
654.0 
645.0 
634.0 
625.0 
616.0 
607.0 
598.0 
!Oil 9. 0 
581.0 
572.0 
563.0 
555.0 
545.0 
536.0 
TEMP 
OG C 
3.1 
1.7 
0.7 
-0.3 
-1.2 
-2.2 
-3.1 
-3.9 
-5.0 
-5.7 
-3.0 
-1.2 
-0.8 
-0.1 
-0.9 
-1.1 
-1.7 
-2.7 
-3.3 
-4.2 
-4.8 
-5.3 
-5.9 
-6.8 
-7.!5 
-8.4 
-9.4 
-10.3 
-11.3 
-12.3 
-12.6 
-13. 1 
-13.8 
-14.5 
-15.5 
-16.3 
-17.0 
-18.0 
-18.7 
-19.5 
-20.1 
-21.1 
-21.3 
-21.3 
-20.9 
OEW PT 
DG C 
-1.6 
-4.0 
-4.0 
-4.0 
-3.7 
.-3.9 
-3.9 
-4.3 
-5.0 
-6.2 
-12.9 
-15.5 
-16.3 
-17.0 
-17.2 
-18.2 
-lEl.9 
-19.7 
-20.3 
-20.7 
-21.7 
-24.0 
-24.7 
-25.7 
-26.3 
-27.0 
-28. :5 
-"30.J 
-32.1) 
-33.8 
-36.8 
-36.8 
-37."' 
-39.2 
-39.') 
-40." 
-40.'5 
-41.1 
-40.a 
-41.4 
-41.~ 
-42.5 
-43.2 
-44.1) 
-43.7 
STATION NO. III 
ATHENS. GA 
OIR 
DG 
270.0 
301.9 
301.9 
289.0 
290." 
293.8 
305.2 
311.0 
318.8 
323.5 
323.9 
321.3 
314.3 
305.2 
297.4 
292.~ 
288.4 
287.8 
291.1 
2<;14.0 
291.5 
290.6 
290.8 
291.2 
290.8 
289.3 
286." 
283.5 
281.2 
280.6 
2RO.8 
280.9 
2RO.3 
278.4 
275.9 
273.3 
272.1 
273.3 
274.9 
275.8 
276.5 
276.3 
275.3 
272.6 
270.8 
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SPEED 
M'SEC 
5.1 
3.8 
3.8 
7.5 
9.0 
9.8 
9.3 
9.3 
9.9 
11.9 
13.1 
13.3 
12.6 
12.6 
12.9 
11.9 
11.2 
12.0 
13.8 
13.9 
14.5 
15.3 
15.7 
16.2 
16.2 
15.9 
15.5 
15.5 
16.4 
17.5 
18.4 
19.9 
21.1 
22.0 
22.1 
21.8 
21.8 
22.8 
24.0 
24.9 
25.7 
26.4 
27.4 
30.1 
32.7 
U CQMP 
M'SEC 
5.1 
3.2 
3.2 
7.1 
6.4 
9.0 
7.6 
7.0 
6.5 
7.1 
7.7 
8.3 
9.0 
10.3 
11.5 
11.0 
10.6 
1 1.5 
12.9 
12.7 
13.5 
14.3 
14.7 
15.1 
15.1 
15.0 
14.9 
15. I 
16.0 
17.2 
18.1 
19.6 
20.8 
21.8 
22.0 
21.C 
21.8 
22.8 
23.9 
24.8 
25.6 
26.2 
27.3 
30.1 
32.7 
• BY SPFFD MEANS ELF.VATIO~ ANGLF. BETwEEN 6 AND 10 OEG 
• ~Y TFMP ~FANS TFMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• ItY SPEED MEANS ELEVATlOI'I ANGLE LESS THA;~ 6 OEG 
534 
V COMP 
M'SEC 
0.0 
-2.0 
-2.0 
-2.4 
-3.1 
- ... 0 
-5.3 
-6.1 
-7.4 
-9.6 
-10.6 
-1 CJ .4 
-6.8 
--'.3 
-6.0 
-4.6 
-3.5 
-3.7 
-5.0 
-5.7 
-5.3 
-5.4 
-5.6 
-5.9 
-5.7 
-5.3 
-.... 
-3.6 
-3.2 
-3.2 
-3.4 
-3.8 
-3.8 
-3.2 
-2.3 
-1.3 
-0.8 
-~. 3 
-z.o 
-2.S 
-2.9 
-2.9 
-2.5 
-1 •• 
-0.4 
POT T 
DG Ie 
277.9 
277.3 
277.2 
277.3 
277.2 
277.3 
277.3 
277.3 
277.5 
277.6 
281.4 
284.1 
285.6 
287.5 
287.7 
288.6 
268.9 
288.9 
289.6 
289.6 
290.0 
290.6 
291.0 
291.3 
291.6 
291.7 
291.6 
291. e 
292.2 
292.2 
293.1 
293.6 
294.0 
294.6 
294.7 
295.0 
295 •• 
295.6 
296.1 
296.3 
296.ft 
297.1 
298.0 
299.5 
301.4 
E POT T 
DG I( 
286.9 
284.9 
264.9 
285. I 
285.3 
28!h 3 
285.4 
285.3 
285.2 
284.8 
285.9 
287.8 
289.2 
291.0 
291.1 
291.8 
292.0 
291.9 
292.S 
292.4 
292.6 
292.8 
293.1 
293.3 
293.S 
293.5 
293.2 
293.2 
293.4 
293.2 
293.9 
294.4 
294.7 
295.3 
295.3 
295.6 
296.0 
296.2 
296.7 
296.9 
297.4 
297.6 
298.5 
300.0 
301.9 
MJ( RTO 
G'VI<G 
3.4 
2.9 
3.0 
3.0 
3.1 
3.t 
3.1 
3.1 
3.0 
2.7 
1.6 
1.3 
1.3 
1.2 
1.2 
1.1 
1.1 
1.0 
100 
0.9 
0.9 
0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
0.6 
0.5 
0.4 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
RH 
PCT 
71.0 
65.9 
70.8 
76.0 
83.3 
88.0 
94.1 
96.7 
99.8 
96.3 
46.3 
32.8 
29.6 
26.5 
27.7 
25.7 
25 •• 
2S.4 
25 •• 
26.3 
25.1 
21.3 
20.9 
20.5 
20.5 
20.6 
19.3 
17.9 
16.1 
14.7 
1I.0 
1I.6 
1I.1 
10. I 
10.2 
10.8 
10.9 
1I.0 
12. I 
12.2 
12.3 
12.4 
1I.9 
10. ft 
10.8 
149 23. 0 
AANGF AZ 
I<M DG 
0.0 O. 
0.4 98. 
0.4 98. 
0.5 10 •• 
0.7 104. 
0.9 105. 
1.1 108. 
1.2 III. 
1.5 115. 
1.8 120. 
2.0 123. 
2.2 125. 
2.5 127. 
2.8 127. 
3.1 127. 
3.4 126. 
3.6 124. 
3.9 123. 
4.3 122. 
•• 5 121. 
4.8 121. 
5.l 120. 
5.6 119. 
6.0 119. 
6.l! 118. 
6.7 lI8. 
7. I 118. 
7.S 117. 
7.9 116. 
8.3 liS. 
8.6 liS. 
9. I 114. 
9.6 113. 
10.3 112. 
10.8 112. 
1I.3 III. 
II. e 110. 
12.3 109. 
12. e 109. 
Il.3 10ft. 
13.9 108. 
14. S 107. 
15.1 107. 
16.1 106. 
16.ft 105. 
T I,.E 
III IN 
17.7 
11'1.1 
I fI.6 
19.1 
19.6 
20.0 
20.4 
20.8 
21.2 
21.7 
22.1 
22.5 
23.0 
23.4 
2!.q 
24.2 
24.7 
25.1 
25.7 
2~.1 
26.6 
27.1 
27.5 
28.1 
21!!.6 
2q.1 
29.5 
30.1 
"'0.7 
31.2 
31.7 
32.3 
32.1'1 
33.4 
3Z.Q 
34.3 
34.8 
3!.'.2 
35.7 
3~. 1 
36.6 
37.~ 
37.5 
38.1 
31!!.6 
C"4TCT 
51.0 
54.0 
55.0 
56.0 
<;7.0 
51'1.0 
59.0 
hO.O 
61.0 
62.0 
63.0 
64.0 
6<;.0 
66.0 
67.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
1'10.0 
1'11.0 
1'12. C 
1'13.0 
1'14.0 
B!'i.O 
1'16.0 
1'17.0 
1'11'1.0 
A9.0 
90.0 
9 1.0 
92.0 
93.0 
94.0 
9'1.0 
96.0 
97.0 
HEIGHT 
GPM 
5062.4 
5175.1 
521'19.6 
5435.2 
5553.<; 
5659.3 
57BI.4 
5905.5 
6031.7 
6143.7 
6273.3 
(,3B8.3 
6505. C 
6674.7 
6795.7 
6911'1.2 
7042.3 
7168.0 
7313.q 
7443.3 
7574.7 
7707.9 
71'123.6 
7960.4 
B099.5 
R220.4 
A34 3.2 
B509. F! 
R67'h7 
8A09.4 
B940.<; 
9074.5 
911'17.2 
9347.3 
94A6. B 
962R.4 
9772.2 
9893. 7 
10041.1'1 
101h7. I 
10319.e 
10449.3 
1051'10.7 
10741.7 
10907.5 
PRES 
MB 
52A.0 
!li20.0 
!:1.,.0 
0;02.0 
494.0 
687.0 
479.0 
471.0 
463.0 
456.0 
448.0 
441.0 
434.0 
424.0 
417.0 
410.0 
403.0 
396.0 
388.0 
381.0 
374.0 
367.0 
361.0 
354.0 
347.0 
341.0 
335.0 
327.0 
:'19.0 
313.0 
307.0 
301.0 
296.0 
289.0 
283.0 
277.0 
271.0 
266.0 
260.0 
255.0 
24 C;. 0 
244.0 
239.0 
2~3.0 
227.0 
TEMP 
OG C 
- 21. I 
-21.2 
-21.1 
-21.1 
-20.9 
-21.2 
-21.7 
-21.5 
-21.7 
-22.7 
-23.7 
-23.9 
-24.4 
-24.8 
-25.5 
-26.6 
-27.f! 
-2a.5 
-29.9 
-30.9 
-31.9 
-33.0 
-34.1 
-34.9 
-36.0 
-36.9 
-37.2 
-3A.4 
-19.6 
-40.4 
-41.7 
-42.6 
-44.0 
-45.6 
-46.9 
- 4A. 3 
-49.6 
-51. C 
-52.2 
-53.6 
-54.5 
-«;6.0 
-57.0 
-56.e 
-!li5.7 
DEW PT 
OG C 
-43.B 
-43.9 
-43.6 
-44.3 
-44.2 
-44.6 
-44.B 
-44.6 
-44.3 
-45.C 
-46.2 
-45.8 
-46.2 
-46.5 
-46. :2 
-46.7 
-46.~ 
-47.4 
-48.5 
-49.3 
-49.8 
-50." 
-50.5 
-50.7 
-4B.l 
-47.9 
-48.5 
-50.0 
-51.3 
99.~· 
99.<;: 
99.9 
99.9 
99.9 
99 ... 
99.(j 
99.~· 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<:; 
99.<; 
99.<;; 
99.9 
STATION NO. 311 
ATHENS. GA 
OIR 
OG 
269.2 
267.8 
265.7 
262.9 
259.2 
256.0 
253.8 
253.1 
253.0 
252.6 
252.0 
251.6 
252.0 
252.2 
251.9 
251.8 
251.7 
251.6 
251.2 
250.9 
250.9 
251.8 
252.6 
252.5 
251.B 
251.7 
252.3 
252.3 
250.6 
249.3 
249.2 
24<}.5 
250.1 
250.3 
24Q.7 
24Q.2 
2"9.1 
249.5 
250.1 
250.7 
251.7 
252.4 
252.4 
250.3 
247.1 
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SPEED 
M/SEC 
35.2 
37.8 
41.5 
45.2 
47.7 
49.2 
51.5 
54.6 
57.4 
59.0 
58.9 
59.3 
61.8 
62.9. 
64.3· 
66.3. 
70.8. 
74.1· 
74.8. 
72.3. 
67.2. 
64.9. 
66.2. 
70.0. 
71.4. 
73.6. 
78.1. 
80.4. 
72.1. 
69.2. 
74.3. 
83.3. 
A7 .0 • 
aO.8· 
70.4. 
65.2· 
63.7. 
66.5 •• 
74.2·. 
R 1.7 •• 
89.2 •• 
93.1 •• 
91.1 •• 
78.7 •• 
69.3 •• 
U COMP 
M/SEC 
35.2 
37.8 
41.4 
44.8 
46.9 
47.8 
49.5 
52.3 
54.9 
56.3 
56.1 
56.3 
58.8 
59.9 
61.1 
62.9 
67.2 
70.4 
70.B 
68.3 
63.6 
61.6 
63.2 
66.7 
67.e 
69.9 
74.4 
76.6 
68.0 
64.8 
69.4 
78.0 
81.a 
76.0 
66.0 
61.0 
59.5 
62.3 
69.8 
77.1 
84.7 
R8.8 
86.8 
74.1 
63.8 
• RY SPFED MFANS ELEVA~ION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
.. BY TEMF ~EANS TE~PERATURE OR TI~E ~AVE BEEN INTERPOLATED 
•• R't SPEFO MEANS ELEVATI 0,," ANGLE LFSS THAll< 6 DEG 
535 
V COMP 
N/SEC 
0.5 
1.5 
3.1 
5.6 
8.9 
11.9 
14.4 
IS.9 
16.8 
17.6 
18.2 
18.7 
19.1 
19.3 
20.0 
20.7 
22.2 
23.4 
24.1 
23.6 
22.0 
20.3 
1<;.9 
2lel 
22.3 
23.1 
23.8 
24.5 
24.0 
24.4 
26.4 
29.2 
29.7 
27.2 
24.S 
23.2 
22.7 
2:3.3 
25.3 
27.1 
28.1 
28.2 
27.6 
26.6 
21h9 
POT T 
OG K 
302.6 
303.7 
305.2 
307.0 
30e.5 
309.5 
310.3 
312.1 
313.3 
313.5 
313.8 
315.0 
315.8 
317.4 
318.0 
318.1 
318.1 
318.8 
31B.8 
319.2 
319.5 
319.9 
319.8 
320.5 
320.9 
321.3 
322.5 
323.1 
323.7 
324.4 
324.5 
325.0 
324.6 
324.6 
324.7 
324.6 
324.7 
324.5 
324.8 
324.6 
325 •• 
325.1 
325.5 
328.2 
332.4 
E POT T 
OG K 
303.1 
304.2 
30S.8 
307.5 
309. I 
310.0 
310.8 
312.6 
313.9 
314.0 
314.2 
315.S 
316.3 
317.9 
318.6 
31B.6 
318.6 
319.3 
319.2 
319.7 
319.9 
320.3 
320.2 
320.9 
321.4 
321.8 
323.0 
323.5 
324.1 
999.9 
999.9 
999.9 
9Q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
q~,,< .9 
9<,;",.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Mil RTO 
,GM'KG 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
O. I 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
O. I 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
O. I 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
O. I 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99'.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
10.8 
10.8 
10.8 
10.2 
1(\.2 
10.2 
10.3 
10.3 
10.8 
10.9 
10.5 
11.0 
11.1 
11.1 
12.3 
12.9 
14.0 
14. I 
14.2 
14.3 
14.9 
16.0 
17.0 
11'1.0 
27.1 
30.6 
29 •• 
27.q 
27.3 
999.9 
999.q 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999;9 
149 23. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
17.6 105. 
18.S 104. 
19.5 103. 
20.8 102. 
22.2 101. 
23.2 100. 
24.4 98. 
25.. 97. 
26.7 96. 
28.5 
29.9 
30.9 
32.6 
34.2 
36.0 
37.0 
38.9 
40. I! 
43.3 
45.2 
47.3 
48.1'1 
50.5 
52.9 
55.0 
57.2 
58.6 
61.7 
64.9 
66.2 
68.5 
71.2 
73.8 
77.E 
79.1 
BO.9 
82.E 
e4.1 
. e6.1 
87.6 
91.0 
92.1 
96.1 
99.0 
100.7 
94. 
93. 
92. 
91. 
90. 
90. 
89. 
88. 
87. 
86. 
86. 
85. 
85. 
e •• 
e4. 
83. 
1'13. 
82. 
82. 
e2. 
81. 
el. 
80. 
eo. 
80. 
79. 
79. 
79. 
79. 
79. 
78. 
78. 
78. 
78. 
78. 
77 • 
Tt .... 
MIN 
39.1 
3<;.5 
"0.0 
.. 0.6 
41. I 
.. 1.6 
42.1 
.. ,..7 
":!.2 
43." 
4".3 
"!i. 0 
.. 5.5 
"f'. 2 
.. 6.Q 
47.3 
47.q 
"".5 
.. 9.2 
49.8 
"10.3 
51.0 
51.6 
52.3 
52.9 
53.3 
5".0 
54.6 
5~.5 
!'i"'.? 
56.9 
57.5 
!'ill. I 
5<;.0 
59.6 
6«).3 
6 1.0 
61.5 
62 •• 
63.1 
" •• I 
6 ... 8 
65.7 
6(1.6 
67.5 
CNTCT 
98.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
106.0 
107.0 
108.0 
10Q.O 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
11 •• 0 
115.0 
II E. 0 
117.0 
118. Q 
119.0 
120.Q 
121.0 
122.0 
123.0 
124.Q 
125.0 
126.0 
127.Q 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
140.0 
I .. I.Q 
142.0 
HEIGHT 
GPM 
11021.1 
1116(, ... 
11:'114.7 
11497.2 
11621.1' 
11780.7 
11942. C; 
12075.3 
12244.5 
12383.3 
12525.5 
12671.5 
12859.1 
13052.3 
13210.7 
13331.8 
13496.3 
136"4.9 
13891.5 
14014.6 
141Q".0 
14382. 1 
14"25.2 
14671.6 
'4872.3 
15027.0 
15185.6 
15348 •• 
15572. f! 
15746.9 
1<;987.0 
16173.7 
16301.5 
1656 •• 5 
16768.7 
16908.5 
17124.2 
1-'3.7.9 
17579. e 
17819.9 
18069.9 
18331.!; 
18604.9 
188qO.9 
19191.4 
PRES 
MB 
223.0 
218.0 
213.0 
207.0 
203.0 
198.0 
193.0 
189.Q 
18 •• 0 
18C.0 
176.0 
172.0 
167.0 
162.0 
158.0 
155.0 
151.0 
147.0 
1.2.0 
139.0 
135.0 
i31.0 
128.0 
125.0 
121.0 
118.0 
115.0 
112.0 
108.0 
105.0 
101.0 
91l.0 
96.0 
92.0 
89.0 
87.0 
8 •• 0 
81.0 
78.0 
75.0 
72.0 
6<;.0 
66.0 
63.0 
60.0 
TEMP 
DG C 
-54.2 
-54.7 
-55.2 
-55.0 
-55.2 
-56.0 
-57.3 
-57.5 
-57.8 
-57.3 
-56.8 
-56.0 
-56.0 
-56.5 
-57.1 
-58.0 
-58.5 
-59.0 
-60.0 
-60.6 
-61.6 
-62.2 
-62 •• 
-62.4 
-62.6 
-62.9 
-62.<;1 
-62.7 
-62.2 
-62.2 
-62.0 
-61.5 
-61.8 
-62.6 
-63.1 
-63.3 
-63.3 
-62.q 
-63.9 
-64.4 
-63.7 
-62.9 
-63.5 
-62.9 
-62.9 
OEW PT 
DG C 
qq.<;I 
99.9 
9<;1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STAT ION NO. 311 
ATHENS. GA 
OIR 
DG 
243.3 
239.9 
236.9 
242.3 
248.7 
250.9 
250.5 
249.6 
250.7 
251.7 
251 •• 
250.0 
248.7 
2.6.6 
246.4 
247.3 
248.3 
248.0 
245.5 
242.0 
239.1 
247.5 
252.B 
254.1 
254.3 
254.5 
256.9 
264.6 
270.7 
257.9 
25'5.2 
2<;7.9 
255.0 
248.8 
248.4 
250.6 
253.9 
254.4 
254.4 
254 •• 
254 •• 
254.4 
254.1 
80.1 
238.9 
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SPEED 
M/SEC 
61.4** 
53.3·. 
41.0·* 
40.2 •• 
56.0 •• 
69.7 •• 
65.0*· 
58.9*· 
73.8·. 
95.8*· 
95.6*. 
90.2 •• 
91.7 •• 
67.8·· 
47.9.· 
51.7 •• 
66.0·· 
69.0 •• 
51.8·. 
37.8.· 
27.9*· 
35.6 •• 
48.9*· 
34.0 •• 
45.0.* 
51.8·. 
37.2·* 
28.3 •• 
24.5 •• 
36.5· • 
44.5 •• 
41.5 •• 
44.6 •• 
60.5*· 
50.5.* 
35.8 •• 
31.7 •• 
40.2 •• 
57.5·· 
40.3 •• 
57.6 •• 
88.2·· 
21.6 •• 
20.9*· 
20 •••• 
U COMp 
M/5EC 
5 •• 8 
46.1 
34.4 
35.6 
52.2 
65.9 
61.3 
55.2 
69.6 
90.9 
90.6 
84.7 
85 •• 
62.2 
43.9 
47.7 
61.3 
64.0 
47.1 
33.4 
2 •• 0 
32.9 
46.7 
32.7 
43.4 
49.9 
36.2 
28.2 
24.5 
35.7 
43.0 
40.5 
43.1 
56.4 
47.0 
33.7 
30.5 
38.7 
55.4 
38.9 
55.5 
85.0 
20.7 
-20.6 
17.5 
• BY SPF.FD MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
*. BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
536 
J 
V CaMP 
M/SEC 
.J<" 
... ~. 
27.6 
26.7 
22 •• 
lB.7 
20.3 
22.8 
21.8 
20.6 
24.5 
30.1 
30.5 
30.8 
33.3 
26.9 
19.2 
19.9 
2 .... 
25.8 
21.5 
17.8 
I"Q 3 
13.6 
1 ... 5 
9.3 
12.2 
13.9 
8.4 
2.6 
-0.3 
7.6 
11.3 
8.7 
11.5 
21.9 
1806 
11.9 
8.B 
10.8 
15.5 
10.B 
15e5 
23.7 
5.9 
-3.6 
10.5 
POT T 
DG I( 
336.3 
337.7 
339.2 
3.2.3 
343.9 
345.1 
345.5 
347.3 
3.9.5 
352.5 
355.6 
359.3 
362.3 
36 •• 7 
366.2 
366.7 
3"".6 
370.6 
372.4 
373.8 
375.0 
377.3 
379.5 
3B2.0 
385.3 
387 •• 
390.2 
393.5 
398.7 
.. 01.9 
.. 06.8 
411.4 
,,13.1 
.. 16.7 
.19.5 
.. 21.9 
426.2 
"31." 
.. 3".1 
437.8 
...... 6 
"51.6 
• 56.2 
.63.5 
.. 70.0 
E POT T 
DG I( 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
G!VKG 
99.9 
99.9 
99.9 
9q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
•• 9 23. 0 
RANGE 
KM 
103 •• 
10".3 
105.E 
106.9 
107.1 
110.1 
112. a 
tl".2 
115.5 
tl9.1 
122.9 
125.1 
128.9 
132.8 
134 ... 
135.5 
137.0 
1"0.9 
1.2.8 
1.".3 
1.5.7 
,45.2 
147.5 
1'50.0 
1 .. 9.7 
152 •• 
155.0 
15 •• 5 
156.0 
157.7 
159.7 
161 .~ 
162.6 
16 •• 9 
168.B 
169.7 
169.9 
171.9 
174.0 
178.2 
178.3 
182.2 
187.5 
18 •• 8 
185.2 
AZ 
DG 
77. 
77. 
71 • 
76. 
7E • 
76. 
76 • 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
7!i • 
75. 
75. 
7 ... 
74. 
1 ... 
7a. 
1a. 
7 •• 
74. 
7 •• 
7 ... 
75. 
15. 
75. 
75 • 
1 •• 
7 ... 
7 •• 
7". 
74. 
7 •• 
74. 
7 ... 
74 • 
74. 
7" • 
74 • 
~ 
STATION NO. 311 
ATHENS. GA 
7 FEBRUAf;Y 1975 
555 GMT 149 23. 0 
TI"'F CNTCT HE I GHT PRES TEMP DEW PT OIR SPf'EO U COMP Ii CO,",P POT T E POT T "". RTO RH AANGE AZ 
"'IN GPM "'8 OG C DG C OG ""SEC ""SEC ""SEC OG I( DG I( Ga4I'KG PCT K'" DG 
6e.~ •• 3.0 .9506.1 57.0 -6 ••• 99.9 2.6.6 • I.B •• 3B •• 16.6 .73.6 999.9 99.9 999.9 18 .0 7 •• 
1'>9.6 1 .... 0 19837.5 5".0 -63.3 99.9 63.2 ?9.1 •• -25.9 -13.1 • 83.6 999.9 99.9 999.9 18 •• 2 74 • 
70.7 .45.0 20070.2 52.0 -62.0 99.9 53.4 17.9 •• -I ••• -10.7 491.8 999.9 99.9 999.9 186.0 74. 
71.ft 146.1) 20436 • .. 49.0 -63.5 99.9 196.6 1.7*· 0.5 1.7 .96.7 999.9 99.9 999.9 18 •• I 74. 
73.0 1.7.1') Z!)ft23.5 • 6.0 -(, •• 4 99.9 256.2 31.0." 30.2 7 •• 503.5 999.9 99.9 999.9 187.7 7 •• 
74.2 148.0 21095.3 "".0 -6" •• 99.9 254 •• 51.2* • .9.3 13.a 510.0 999.9 99.9 999.9 190.0 7 •• 
7!o;.. 1"9.0 215?B.2 " 1.0 -63.3 99.9 254.4 23.5 •• 22.6 6.3 523.2 999.9 99.'" 999.9 193.4 74. 
76.6 1 !i0. 0 219q4.2 38.0 -64.3 99.9 254 •• 7.B •• 7.5 2~1 532.3 999.9 99.9 999.9 194.2 74. 
7ft.l 151.0 22326. I 3E.tI -62.<) 99.9 251.8 .6.7 •• <\".3 ••• !> 5 ••• 0 999.9 99.9 999.9 192. e 74. 
79.5 152.0 221160.0 33.0 -(,4 •• 99.9 253.0 60.7 •• 58.0 17.8 553.7 999.9 99.9 999.9 20 1.1 74. 
8100 153.0 232.3.6 31.0 -62.<) 99.9 309.5 11.7* • 9.1 -7.5 567.(1 999.9 99.9 999.9 204.0 74. 
83.1 15 •• 0 23873.0 28.0 -61.1 99.9 258.7 .2.1 •• 41.3 8.3 589.6 999.9 99.9 999.9 206.6 75. 
815.0 15!!.0 2"333.3 26.0 -61.1 99.9 26 •• 2 37.0*. 36.8 3.7 602.2 999.9 99.'.! 999.9 209.6 75. 
87.2 156.0 2509 •• 2 23.0 -61.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99 .. 9 622.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
.537 
TfMF 
MIN 
o.n 
0.0; 
0.9 
1.3 
1.6 
I.q 
2.1 
2.0; 
2.9 
3.2 
3.6 
3.9 
•• 3 
-." 4.9 
!\.2 
!I. 0; 
!I.g 
".3 
6.5 
fI.9 
7.2 
7.~ 
7.9 
e.3 
e.7 
9.0 
'\l.4 
9.8 
I (1.2 
10.5 
I (I. ft 
11.3 
11.6 
11.9 
12.3 
12.7 
13. n 
13.3 
13.8 
'4.2 
14.to 
I!'!. I 
I !I.5 
1 !.9 
CNTCT 
Q.4 
10.0 
11. n 
12.0 
13.0 
14.0 
I <;.0 
16.0 
17.0 
I A.O 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
~7.0 
28.0 
2Q.0 
30.0 
31.0 
32.0 
31.0 
34.0 
3'5.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
4~.0 
45.0 
46.0 
47.0 
4S.0 
49.0 
50.0 
~ 1.0 
52.0 
53.0 
HFIGHT 
GPM 
Z46.0 
416.6 
f?4.5 
61h.7 
70Q.<; 
80~. 2 
8'"17.7 
1010. :5 
1099.2 
11Q9.2 
1300. 'I 
139"" 5 
1516.2 
161 I. B 
171B.0 
1815.7 
1914.2 
2023.7 
21"4.2 
22;>5.9 
232f1. E 
2432 •• 
2!1? 6. q 
2622.3 
2729.6 
2827 • .3 
2926.2 
30!iQ. c; 
317;>.9 
3275.8 
3379.7 
3473.0 
3614.7 
37;>2.6 
3819.6 
1Q30.2 
4042.3 
4143.3 
42S8.3 
4374.6 
4479.2 
45B4.9 
471 B. 7 
4827.0 
.9<;0.4 
PRFS 
MB 
<;A5.8 
96'5.0 
s<; 2.0 
C;41.0 
9.30.0 
<;1 <;. 0 
9013.0 
895.0 
885.0 
874.0 
,."3.0 
85:!.0 
e40.0 
630.0 
81<).0 
eo ... 0 
799.0 
786.0 
776.0 
768.0 
7S,..0 
74/hO 
739.0 
730.0 
720.C 
71 1.0 
702.0 
690.0 
680.0 
671.0 
E62.0 
65 •• 0 
6.2.0 
633.0 
625.0 
f16.0 
607.0 
o;<J9.0 
590.0 
581.0 
~7:!.0 
565.0 
55!5.0 
!5.7.0 
538.0 
TEMP 
OG C 
0 •• 
-1 •• 
-2.3 
-3.6 
-4.4 
-5.1 
-6.2 
-7.1 
-0.8 
-0.6 
-0.6 
-0.6 
-O.B 
-1.2 
-1.7 
-2.'5 
-3.4 
- •• 0 
-5.0 
-0; •• 
-6.0 
-6.fI 
-7.1 
-7.7 
-7.8 
-7.9 
-8.5 
-B.5 
-9.3 
-10.0 
-11.0 
-11.7 
-12.1 
-12.6 
-12.A 
-13.0 
-13.3 
-13.5 
-1·.2 
-15.3 
-16.2 
-16.7 
-I B. 1 
-18.q 
-19.7 
DEW PT 
OG C 
-4.0 
-5.4 
-,,\.3 
-5.5 
-5.4 
-5.4 
-6.3 
-7.1 
-9.5 
-11 •• 
-12.2 
-12.4 
-12.7 
-13.3 
-1 •• 9 
-IS •• 
-16.5 
-17.1 
-17.5 
-18.3 
-18.9 
-21.5 
-24 •• 
-27 •• 
-29.0 
-29 •• 
-31.3 
-32.1 
-32.2 
-32 •• 
-33.1 
-3 •• 0 
-34.4 
-3 •• 7 
-33.8 
-33.0 
-33.5 
-34.0 
-3 •• 3 
-35.1 
-35.8 
-36.5 
-37.9 
-3B.6 
-39.4 
STATION NO. 311 
ATHENS. GA 
OIR 
DG 
270.0 
297.1 
297.7 
299.7 
301.1 
302.2 
303.2 
306.0 
305.4 
303.6 
300.7 
299.3 
296.8 
2<;4 •• 
291.1 
287.2 
2B2 •• 
279.1 
2,76.9 
275.9 
274.2 
273.6 
273.5 
27·.2 
274.B 
27S.2 
275.4 
276.1 
277.0 
277.7 
278.1 
277.6 
276.1 
275.0 
274.0 
273.7 
274.2 
27 •• 9 
275.1 
275.2 
275.2 
275.3 
275.8 
275.9 
275.3 
7 FEBRUAFY 1975 
11 15 GMT 
SPEED 
"'I/SEC 
6 .7 
10.5 
12.J 
14.7 
16.0 
16.0 
15.4 
13.1 
12.B 
13.0 
13.3 
13.1 
13.0 
13.1 
13.1 
12.5 
11.7 
I 1.3 
10.9 
10.7 
I 1 .2 
1 1. B 
12.6 
13.9 
15.1 
16.0 
16.6 
17.4 
18.2 
IB.8 
19.1 
19.1 
19.0 
19.0 
lB.9 
19.1 
20.0 
21 .1 
22.3 
23.4 
23.3 
23.0 
23.1 
23.8 
~~~5 
U CaMP 
M/ SEC 
6.7 
9.4 
10.9 
12.B 
13.7 
13.5 
12.9 
10.6 
10 •• 
10. B 
1 1.4 
1 1. "" 
1 1 • 6 
11.9 
1 2. 2 
12.0 
1 1.5 
11.2 
10. B 
10.6 
11.2 
1 I. B 
12.6 
13.9 
15.0 
16.0 
16.6 
17.3 
1 B. I 
1 B. 7 
1 B.9 
I fl. 9 
18.9 
18.9 
18.8 
19.0 
19.9 
21.1 
22.3 
23.3 
23.2 
22.9 
2:J.0 
23.7 
25.4 
• RY SPEED ~FANS ELEVATION ANGLE BET.EEN 6 ~ND 10 OEG 
• BY TFMP ~ANS TEMPFFATURE OR TIME ~AVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEFO MEANS FLEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
538 
V CaMP 
M/SEC 
0.0 
-4.8 
-5.7 
-7.3 
-8.3 
-B.5 
-B •• 
-7.7 
-7 •• 
-7.2 
-6.8 
-6.4 
-5.9 
-5 •• 
-4.7 
-3.7 
-2.5 
- I.ft 
-1.3 
- 1. I 
-0.8 
-O.B 
-O.B 
-1.0 
- I. 3 
-1.5 
-1.6 
- I.B 
-2.2 
-2.5 
-2.7 
- 2.5 
-2.0 
-1.7 
- 1.3 
-1.2 
- 1.5 
-I.B 
-2.0 
- 2.1 
-2.1 
- 2. I 
-2.3 
-2 •• 
-2.3 
PDT T 
OG K 
275.0 
274.9 
275.0 
27 •• 6 
274.8 
274.9 
274.B 
275.0 
2B2.3 
2B3.5 
2B •• 5 
2B5.4 
286.5 
287.0 
287.6 
2B7.7 
287.8 
28B.2 
2BB.3 
288.9 
2B9.3 
289.6 
290.2 
290.6 
291.5 
292.4 
292.8 
294.3 
294.7 
295.0 
295.0 
295.2 
296.3 
297.0 
297.e 
298.9 
299. ! 
300.6 
301.1 
301.1 
301.3 
301.9 
30 I.e 
302.1 
302.6 
e PDT f 
OG I< 
262.5 
281.8 
282.0 
2B 1.6 
281.9 
2£\2. 1 
2BI.6 
281.6 
28B.1 
28B.6 
2B9.3 
290.3 
291.3 
291.7 
291. e 
291.8 
291.6 
291.9 
291.9 
292.3 
292.6 
292.3 
292 •• 
292.2 
293.0 
293.9 
29 •• 1 
295.5 
295.9 
296.2 
296.1 
296.3 
297.3 
29B.0 
298.9 
300.1 
301.0 
301.8 
302.3 
302.2 
302 •• 
302.9 
302.7 
302.9 
3(13 •• 
MX RTO 
QVKG 
2.9 
2.7 
2.7 
2.7 
2.7 
2.8 2." 
2.5 
2.1 
1.8 
1.7 
1.7 
1.7 
1.6 
1.5 
1.4 
1.3 
1.3 
1.2 
1.2 
I. I 
0.9 
0.7 
0.5 
0.5 
O.~ 
0 •• 
0 •• 
0 •• 
0 •• 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.4 
0 •• 
0 •• 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
RH 
PCT 
72.0 
74.4 
80.0 
86 •• 
92.2 
97.5 
99.2 
101 •• 
51 •• 
43.9 
41.0 
40.3 
39.8 
39.2 
35.6 
36.2 
35.6 
35.3 
36.7 
35.2 
35.2 
29.7 
23.5 
18.7 
16.3 
15. e 
13.8 
12.8 
13.4 
13.9 
1 •• 0 
13.6 
13.6 
13.7 
15.2 
16.7 
16.2 
15.8 
16.3 
16.4 
16.5 
16.0 
15.7 
15.2 
15.3 
15. 14. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
0.0 o. 
0 •• 10 •• 
0.7 109. 
1 ~ 0 112. 
1.3 II •• 
I. E 115. 
I.e 116. 
2.2 117. 
2 •• 119. 
2.7 119. 
3.0 119. 
3.2 120. 
3.5 119. 
3.8 119. 
•• 0 119. 
4.2 II e. 
4.5 lie. 
•• 7 117. 
5.0 116. 
~.I 115. 
5.3 114. 
5.5 113. 
0;.7 113. 
6.0 112. 
6.3 II •• 
6. 7 110. 
7.0 109. 
7.4 108. 
7.8 loe. 
8.2 107. 
8.E 107. 
9.0 107. 
9.5 106. 
9.8 106. 
10.2 105. 
to. E t 05. 
11.0 104. 
11.3 10 •• 
II.e 10 •• 
12.5 103. 
13. I '03. 
13.6 103. 
14.3 102. 
1 •• 9 102. 
15.4 102. 
TI "F 
MfN 
16.2 
16.7 
17.1 
17.5 
17.9 
18. :> 
18.7 
I ca.t 
I C;. 4 
lC1.8 
20.2 
20.7 
?1.1 
21.4 
21.03 
22.2 
22. ,. 
23.3 
23.7 
24.1 
24." 
2!!.0 
25.:1 
25. ,. 
:»6.2 
26.7 
2l!.9 
27.'5 
215.0 
2".5 
29.0 
29.'5 
30.1 
30.6 
31.0 
31.5 
3~.0 
32.4 
32.9 
33.5 
33.9 
34.4 
34.9 
35.3 
35.8 
CNTCT 
,4.0 
0;0;.0 
<;".0 
57.0 
51'1.0 
,9.C 
60.0 
"I .0 
62.0 
63.0 
6&.0 
65.0 
66.0 
1'>7.0 
61'1.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
7&.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
7<J.1) 
eo.o 
1'11.0 
1'12.0 
83.0 
8&.0 
8~.0 
1'16.0 
87.Cl 
81'1.0 
89.0 
91).0 
9 1.0 
92.0 
93.0 
9&.0 
95.0 
96.0 
97.0 
98.0 
HEIGHT 
GP!4 
5047.5 
5159. E 
530 I .8 
,417.1 
5534.C 
,637.5 
5757.4 
51'163.7 
5986.7 
6095. c; 
"222 •• 
6318.2 
611.110.3 
6<;95.6 
67l2.4 
"El30.9 
69<;1.1 
7108.3 
721&.6 
7340. I 
74"7.5 
7596. e 
7709.3 
7842.7 
7Cl58. c; 
807".9 
8197.0 
833'h6 
8484.8 
8611.3 
8739.6 
8869.9 
9024.& 
91..,".3 
9272. :! 
9&10.5 
9551. I 
9670. I 
9815.6 
99..,9.1 
10064.9 
10218.6 
10375.6 
10509.4 
10645. ,. 
PRES 
MB 
531.0 
523.0 
513.0 
505.0 
497.0 
490.0 
.82.0 
&75.0 
467.0 
460.0 
452.0 
446.0 
&3t;.0 
429.0 
422.0 
415.0 
&08.0 
399.0 
393.0 
38t:.0 
379.0 
372.0 
366.0 
359.0 
353.0 
3.7.0 
341.0 
334.0 
327.0 
32 1.0 
315.0 
309.0 
302.0 
297. " 
1191.0 
21)5.0 
279.0 
27 •• 0 
268.0 
263.0 
2511.0 
252.0 
2&6.0 
241.0 
236.0 
TE"'P 
OG C 
-20.7 
-21.3 
-22.3 
-23.1 
-23.6 
-2&.3 
-24.8 
-25.6 
-26.2 
-26.· 
-27.8 
-28.7 
-29.7 
-30.3 
-31.1 
-31.5 
-32.2 
-33.1 
-34.2 
-35.2 
-36.0 
-36.7 
-37.1 
-37.6 
-38.0 
-18.0 
-38.3 
-38.6 
-39.5 
-.0.5 
-41 •• 
-42.3 
-43.7 
-loS .1 
-46.1 
-47 •• 
-.8.0 
-&8.7 
-.9.1 
-.9.3 
-49 •• 
-50.8 
-50.8 
-50.6 
-51.2 
OEW PT 
OG C 
-39.6 
-40.4 
-41 •• 
-41.7 
-41.9 
-.2.1 
-42.6 
-&3.2 
-43.5 
-4 •• 1 
-.5.0 
-46.0 
-47.2 
-47.7 
-.R.& 
-48.9 
-49.2 
-49.7 
-50.3 
-51.2 
-51 ... 
-52.1 
-52.3 
-52.9 
-53.2 
-53.0 
-53.9 
-53.7 
-54.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 311 
ATHENS. GA 
OIR 
DG 
274.6 
272.9 
270.8 
267.7 
264.7 
263.8 
264.0 
264.& 
264.3 
263.7 
263.0 
262.3 
261.9 
261.6 
260.3 
259.2 
257.6 
257.5 
257.7 
257.5 
256.6 
255.7 
255.5 
256.0 
256.8 
257.2 
257.0 
255.5 
254.0 
2')3.0 
2,2.4 
?C; I .2 
249.9 
250.4 
251.5 
252.0 
251.5 
251.2 
251.1 
250.2 
248.5 
2.6.5 
2A7.& 
250.1 
252.5 
7 FEBRUARY 1975 
1115 GIIIT 
SPEED 
""SEC 
27.1 
29.4 
29.9 
2".7 
27.9 
29.0 
32.7 
:.'15.6 
36.3 
35.8 
35.3 
36.6 
39.6 
42.9 
47.0 
.7.5 
45.1} 
&A.2 
.3.8 
43.9 
&4.1 
44.0 
&5.0 
48.6 
53.6 
59.8 
62.0 
66.1* 
67.1* 
67.3* 
67.4* 
65.2* 
62.0* 
64.0* 
66.1* 
69.6* 
65.6* 
62.4* 
60.4* 
59.3* 
57.0. 
53.0_ 
5A.4. 
62.7. 
73.6-
U COMP 
M'5EC 
27.0 
29.3 
29.9 
28.7 
27.8 
26.8 
32.5 
35.4 
36.1 
35.6 
35.0 
36.2 
39.2 
.2.5 
46.3 
46.7 
4 •• 7 
43.1 
42.8 
42.9 
.2.9 
42.6 
&3.6 
47.3 
52.1 
58.3 
60.4 
64.0 
64.5 
6 •• 4 
64.2 
61.7 
58.2 
60.3 
64.6 
66.2 
62.2 
')9.0 
57.1 
55.8 
53.0 
48.6 
50.2 
58.9 
70.2 
- BY SPEED MFANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ANO 10 OEG 
• BY TEMP "'F.ANS TEMPERATURE OR TI filE HAVE BEEN INTERPOLATEO 
•• BY SPEED MEAIIIS ELEVATION AN:iLE LESS THAN 6 OEG 
539 
'''~,"",-''''''J-A'' 
v COMP 
""SEC 
-2.2 
-1.5 
-0.4 
1.2 
2.t> 
3.1 
3.4 
3." 
3.6 
3.9 
4.3 
4.9 
5.6 
6.3 
7.9 
8.9 
9.8 
9.5 
9.3 
9.5 
10.2 
10.8 
11.3 
11.8 
12.2 
13.3 
13.9 
16.6 
18.5 
19.6 
20.4 
21.0 
21.3 
21.5 
21.6 
21.5 
20.9 
20.2 
19.6 
20.0 
20.9 
21.1 
20.9 
21.4 
22.1 
POT T 
DG I( 
302.6 
303.1 
303.6 
304.0 
30A .8 
3;')5.2 
306.0 
306.3 
307.0 
308.1 
307.8 
307.9 
108.7 
:.'109.3 
309.7 
310.7 
311.4 
312.1 
312.1 
312.3 
312.9 
313.7 
31 •• 6 
315.6 
316.6 
318.2 
319.4 
320.9 
321.6 
322.0 
322.4 
323.1 
323.2 
322.8 
323.2 
323.3 
324.4 
325.1 
326.5 
328.0 
329.6 
329.e 
332.1 
334.3 
335.& 
E POT T 
DG I( 
303.4 
303.8 
304.3 
30 •• 7 
305.& 
305.8 
306.6 
306.9 
307.5 
308.7 
308.4 
308.3 
3C9.1 
309.7 
310.1 
311 • I 
311.7 
312.5 
312.5 
312.6 
313.2 
314.0 
314.9 
315.9 
316.9 
318.5 
319.7 
321.2 
321.'" 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<)9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.CJ 
CJ99.CJ 
999.9 
999.9 
fleX RTO 
G""KG 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
O. I 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
o. I 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
CJ9.9 
CJ9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
CJ9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
16.4 
15.9 
15.5 
16.1 
16.6 
17.1 
17.2 
17.3 
17.8 
16.9 
17.4 
17.1 
16.2 
16.2 
16.3 
15.9 
16 •• 
17.0 
17.5 
17.6 
17.7 
18.2 
18.7 
18.3 
18.3 
18.7 
17.4 
1803 
18.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
15& 14. 0 
RANGE AZ 
K'" DG 
15.8 102. 
16.7 101. 
17.5 101. 
18.3 101. 
18. c; 100. 
19.3 99. 
20.0 99. 
21.0 ge. 
21.7 98. 
22. '5 97. 
23.3 97. 
24.3 96. 
25. I 96. 
25.8 
27.2 
28.1 
29 • ., 
"31.9 
32.1 
33.0 
34.3 
35.6 
36. I 
]7.4 
3B.fi 
40.2 
41.0 
&3.2 
45.3 
47.3 
49.0 
51.3 
53.4 
54.9 
56.l! 
58.7 
60.9 
62.2 
63.9 
66 •• 
67.2 
69.6 
70.3 
71.4 
73.15 
95. 
95. 
94. 
93. 
92. 
92. 
92. 
91. 
91. 
90. 
ClO. 
89. 
B9. 
89. 
ee. 
e7. 
87. 
86. 
86. 
85. 
B4. 
ell.. 
84. 
83. 
83. 
83. 
82. 
82. 
82. 
81. 
81. 
81. 
TI~ 
N IN 
3 t."1 
36.5 
37. I 
37.6 
38.1 
3A.7 
39.2 
39.7 
40.2 
40.8 
41.3 
41.B 
42.5 
43.1 
• 3.6 
4 •• 2 
.4.ft 
45.4 
• 6.0 
..... 5 
47. I 
• 7.7 
• 8.2 
.... 8 
.9.3 
• 9.7 
5ft.2 
51.0 
51.6 
52.2 
52.'9 
53.5 
5 •• 3 
5 •• 9 
55.5 
OS". 1 
5".7 
57.5 
5 ... 3 
SCI. 2 
... 0.0 
60.B 
"1.7 
62.7 
63.5 
eNTeT 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
I' 4.1) 
105.0 
106.0 
107.0 
)08.1l 
109.0 
110.0 
II I .0 
112.0 
113.0 
114.0 
1 10;.0 
116.0 
117.0 
118.0 
II CO. n 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.(1 
126.0 
127.0 
121'.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
1:!".0 
135.0 
1 3".0 
137.0 
138.0 
139.0 
140.e 
141.0 
142.0 
143.0 
HEIGHT 
GPN 
10784.6 
109;>5.6 
11 098.5 
1124t'.5 
II 3f> 7.3 
11521.3 
11647.6 
1I80q.6 
II 94 I. <; 
12076.8 
12249. I 
123R9.9 
12570.2 
1271R.5 
12R70.0 
13024.7 
13182.8 
133R5.~ 
13552. I 
13679." 
1380;3.8 
14032.3 
14169.2 
1430;6. I 
14499.5 
14645. !! 
1-1'45.5 
I" 998. 9 
15709.5 
15371.9 
15S3!!. I 
1570lh7 
10;943.9 
16126.5 
16314.R 
16509.5 
16710.6 
1"918.5 
17133.!! 
17356.6 
1758". !; 
l79t 2. II 
18166.9 
18431.2 
18708.6 
FRFS 
N8 
231.0 
226.0 
220.0 
215.0 
21 1.0 
206.0 
202.0 
197.0 
193.0 
IF.!9.C 
184.0 
180.0 
}75.0 
171.0 
167.0 
163.0 
159.0 
154.0 
150.0 
I .. 7.0 
143.0 
139.0 
13 f.O 
132.0 
129.0 
126.0 
122.0 
119.0 
115.0 
112.0 
109.0 
106.0 
102.0 
99.0 
96.0 
93.0 
90.0 
87.0 
,,4.0 
81.0 
7e.o 
74.0 
71.0 
61".0 
65.0 
TENP 
DG C 
-52.5 
-54.1 
-53.4 
-53.3 
-53." 
-54.1 
-52.3 
-52.6 
-53.3 
-53." 
-54.1 
-54.9 
-54.4 
-5".2 
-5" .9 
-55.8 
-56.0 
-57.0 
-0;7.3 
-57.5 
-58.0 
-58.9 
-59.0 
-59.7 
-60.6 
-61.1 
-62.6 
-63.0 
-"2.E' 
-63.9 
-64.3 
-6".5 
-6".3 
-6".3 
-6". I 
-63.6 
-63.<; 
-63.6 
-63.9 
-6" .1 
-62.6 
-63.0 
-64.1 
-64.1 
-62.4 
DEW PT 
DG C 
99.9 
99.<) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 ... 
99.9 
99.<; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
S' AT ION NO. 311 
ATHENS. GA 
orR 
OG 
253.6 
253.9 
254.9 
255.9 
256.3 
255.4 
254.6 
255.2 
256.3 
256." 
256.2 
?56.2 
256.5 
256.& 
256.7 
256.6 
255.9 
254.8 
253.5 
252.5 
253.0 
255.4 
255.B 
254." 
25".6 
256.8 
258.6 
<}<}9.<} 
<}99.9 
999.9 
<}99.9 
9<:19.9 
<199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<}99.9 
999.9 
999.9 
7 FEBRU ... RY 1975 
I II 5 G "'T 
SPEE'D 
"'/SEC 
76.4* 
75.8* 
71.6* 
73.& * 
74.8* 
62.2* 
51.1* 
50.6. 
53.2* 
51.1* 
55.0* 
6&.3. 
69.5* 
65.3. 
66.4. 
6R.5· 
65 ... • 
57.3. 
..... 7· 
38.4. 
41.0· 
50." • 
56.3. 
0; &.2. 
53.3·. 
& 1.7 •• 
6B.3 •• 
99.9 
99.9 
99.9 
99.0;1 
99.9 
99.9 
9<;.'1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U CQMP 
""SEC 
73.3 
72.8 
69.2 
71.4 
72.7 
6C.2 
49.3 
48.9 
51.7 
49.7 
53.4 
62." 
67.5 
63.5 
6 ... 6 
66.7 
63." 
55.3 
42.9 
3&.6 
39.2 
46.8 
54.6 
52.2 
S I. 4 
60.1 
67.0 
99.9 
<}9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'h9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
99.9 
99.9 
• BY SPFFD MF ... NS FLEV ... TION ... NGLE BET_EEN 6 ... NO 10 OEG 
* BY TFNP ME ... NS TEMPER ... TURE OR TtME ~ ... vE REEN fNTERPOL4TEO 
•• BY SPFEO ME ... NS ELEV"'TIO~ ANGLE LESS TH ... N 6 OEG 
540 
V CON" 
N/SEC 
21.6 
21 .0 
18.6 
17.9 
17.8 
15.7 
13.6 
12.9 
12.6 
12.\) 
13.1 
15.4 
16.3 
15.1 
15.3 
15.9 
15.9 
15. I 
12.7 
11.6 
! 2.0 
12.7 
13. S 
14.:5 
14.2 
14. 1 
13.5 
9'1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
.,9.9 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
POT T 
DG K 
335.6 
335.3 
338.8 
341.3 
3"2.2 
344~3 
3~~~ ,0. 
350.9 
352.0 
353.9 
355.6 
3<;6.5 
360.2 
362.8 
36".2 
365.1 
367.5 
369.1 
371.3 
373.2 
375.3 
376.8 
378.CJ 
380.9 
381.8 
383.4 
3"".3 
386.3 
390.5 
391.3 
393.6 
396.4 
.01.2 
404.6 
408.6 
413 •• 
416.6 
421.4 
424.9 
428.9 
436.7 
442.6 
445 •• 
450.9 
.60.5 
E POT T 
OG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9.,9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9CJCJ.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
!ill( RTO 
GM'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9CJ.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<)9.9 
9CJ.9 
99.CJ 
99.9 
99.CJ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9CJ.9 
CJ9.9 
99.9 
99.9 
9q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
0;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99'h9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.CJ 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99IJ.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
154 1.. 0 
R ... NGE 
Kall 
76.' 
77.4 
79.8 
81. e 
84.0 
87.3 
88.!5 
89.4 
91.5 
93 •• 
94.5 
96.4 
99.6 
102.1 
11)3 .5 
106 •• 
t08.6 
111.3 
II J. ° 
II •• 0 
1I~.4 
116.7 
118.5 
120. c; 
122.2 
123.3 
... Z 
OG 
BI. 
80. 
eo. 
80. 
!'1o. 
80. 
80. 
80. 
80. 
eo. 
80. 
80. 
79. 
79 • 
79. 
79. 
7<;. 
79 • 
7<; • 
79. 
79 • 
79 • 
79 • 
79. 
79 • 
79. 
125.3 79. 
999.9 999. 
999.9 999. 
99CJ.9 999. 
91}9.9 999. 
999.9 999. 
9CJ9.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
9CJ9.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 99CJ. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.C; 999. 
999.9 999. 
TI~F. 
NIN 
"4.5 
,.5.4 
6~.4 
67.4 
6e.4 
,.9.4 
70.5 
71." 
72.8 
74. I 
7S.5 
71';.9 
7e.3 
79.9 
81.7 
1'13.5 
85.3 
87.4 
89.6 
C"ITCT 
144.0 
14').0 
14f,.0 
147.0 
14A.0 
149.0 
1 0;0.0 
151.0 
10;2.0 
153.0 
Ifi4&0 
155.0 
156.0 
157.0 
1 !Se. 0 
IS9.0 
160.0 
161.0 
162.0 
HFJGHJ 
GP'4 
19000.4 
19?03.0 
19519. f 
1985~.8 
20205.2 
20579.6 
20842.. I 
21256.3 
21700. I 
221f10.2 
22523.4 
23074.fI 
23471.2 
24121.5 
24852.0 
2fi681.e; 
26307.3 
27389. I 
28231.3 
PRES 
Me 
62.0 
60.0 
57.0 
54.0 
!iI.O 
48.0 
46.0 
4:!.0 
40.0 
37.0 
35.0 
32.0 
30.0 
27.0 
24.0 
21.0 
19.0 
16.0 
14.0 
JF~P 
OG C 
-62.2 
-62.1 
-"2. e 
-62.8 
-62.4 
-62.2 
-63.0 
-63.9 
-63.4 
-62.4 
-62.2 
-63.9 
-63.0 
-61.e; 
-61.0 
-61.0 
-56.7 
-S7.8 
-57.1! 
DEW PT 
DG C 
99. <; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
SJATION NO. 311 
ATHENS. Gil. 
DIR 
DG 
999.9 
79.3 
265." 
264.0 
253.1 
~54.6 
251.0 
1 11 .5 
254.1 
246.0 
259.7 
266.1 
258.9 
255.8 
265.7 
252.6 
262.4 
259.1 
999.9 
7 FEBRUARY 1975 
111!S GMT 
SPEED 
M'SEC 
99.9 
1.6 
13.6·· 
3B.A. 
46.0· 
49.5-
12.6_ 
5.2-
13.3_ 
12.4-
23.7_ 
25.8-
21.4 -
48.9_ 
25.5-
33.1* 
17.3_ 
46.8a 
99.9 
541 
U COMP 
M'SEC 
99.9 
- 1.5 
13.6 
JA.6 
44.0 
6T.7 
11.9 
-4.8 
12.8 
11.3 
23.6 
25.8 
21.0 
47.4 
25.5 
31.6 
17.1 
46.0 
99.9 
v COMP 
M'SEC 
99.9 
-0.3 
1 .1 
4.0 
13.3 
13.2 
4. I 
1.9 
3.6 
5.0 
4.2 
1.7 
4.1 
12.0 
1.9 
9.9 
2. ;) 
8.9 
99.9 
POT T 
DG K 
667.2 
472.0 
477.3 
484.7 
493.6 
S02.7 
!S07.0 
514.6 
526.7 
541.0 
550.2 
559.9 
572.9 
593.6 
616.6 
6&0.6 
666.3 
702.6 
730.0 
E PDT T 
DC K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
NI( ATO 
eM'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 .. 9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
IS. I.. 0 
RANGE 11.1 
KM DG 
999.9 999. 
158.9 79. 
159. 1 79. 
161.2 79. 
163.8 79. 
166.!5 79. 
168.5 79. 
168.9 79. 
169.0 79. 
171.1 79. 
171.e 79. 
173.5 79. 
176.3 79. 
178.5 79. 
185.3 79. 
186.8 79. 
188.8 79. 
193.. 79. 
999.9 999. 
STATION NO. 317 
GREENSAORO. Ne 
5 FEBRUARY 1975 
2315 GMT 
ANGLE'S .nN THF HAL FI4 1111 UT·E HAYE BEEN L I NFARL" I N .... ERPOL" TEO FROM WHOl.E MI NUTE VALUES 
TU"F 
lit IN 
0.0 
0.3 
0.7 
1.0 
1.3 
1.7 
2.0 
2.3 
~.6 
3.0 
3.3 
3.7 
•• 0 
•• 3 
•• 7 
!I.O 
5.4 
5.7 
fl. I 
"' .. 
E.8 
7.1 
7 •• 
1.7 
8.1 
fl •• 
I!!." 
<».1 
C;.5 
<»."1 
10.2 
10.5 
10.9 
1 .. 2 
II." 
11."1 
12.2 
12.0; 
12."1 
13.1 
13.5 
13.8 
1 •• 1 
I ••• 
I •• ", 
CNTCT 
7.A 
8.0 
9.C 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
I !Ii • ., 
16.0 
17.0 
18.C 
1"1.0 
20.0 
21.n 
22.0 
23.0 
24.0 
2 !'i. 0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
3 •• 0 
35.0 
36.0 
37.0 
3J1!.0 
39.0 
"0. (l 
41.0 
"2.0 
.3.0 
.... 0 
4~.0 
46.0 
.. 7.0 
"8.0 
"9.0 
50.0 
!> 1.0 
HFI GHT 
GP,", 
275.0 
352.7 
...... 
553. q 
647."1 
743. I 
A30.4 
926."1 
103"1.4 
1151.<; 
12 .. 7.0 
130;2. f 
1449 •• 
15"6. I!! 
1675 •• 
1775.2 
1875. II 
1977.4 
2100.7 
220 •• 6 
2:l09.5 
2.15. E 
2522.9 
2620. E 
:>730.5 
2830.9 
2"1 ••• 0 
30.7.1 
317 •• 5 
3291.f! 
339A.4 
3518. 2 
"1615.0 
37.9. c 
3"",0.9 
3"173.5 
.087 • .3 
41A9.5 
.. 305. e 
.... IO.:! 
.. 529.2 
4636.3 
.7 ••• 8 
.. 882.5 
5008.f 
PRES 
MB 
978.4 
«;6<:1.0 
958.0 
«;"5.0 
934.0 
923.0 
«;I:!.O 
902.0 
"90.0 
878.0 
868.0 
e57.0 
e47.0 
835.0 
824.0 
81".0 
eo ... 0 
79".0 
782.0 
772.0 
762.0 
7!'i2.0 
7.2.0 
733.0 
72:!.0 
71".0 
70".0 
E95.0 
E8".0 
f7".0 
665.0 
f55.0 
E .. 7.0 
/:36.0 
f27.0 
618.G 
fO ... 0 
lSI) 1.0 
592.0 
!!e ... o 
575.0 
567.0 
5'59.0 
5"9.0 
!! .. o.o 
TEMP 
OG C 
1.7 
0.5 
-0.0 
-0.0 
0.6 
0.2 
-0.3 
6.9 
6.3 
9.7 
9.;> 
1'1.3 
7 ... 
6.5 
5.5 
•• 8 
3.8 
3.1 
2.3 
1.4 
1.3 
0.6 
0.2 
-0.2 
0.3 
0.6 
0.5 
0.2 
-1.0 
-1.7 
-2.6 
-3. B 
-4.e 
-5.9 
-6.6 
-7.8 
-fl.7 
-9.t: 
-10.7 
-11.3 
-12.1 
-12.3 
-12.4 
-13.0 
-12 ... 
DEW I'T 
OG (" 
1.6 
-0.2 
-0.7 
-0.7 
-0.1 
-0.6 
-1.1 
6.2 
3.5 
I. 1 
0.0 
-0.7 
-2." 
-2.5 
-3." 
-3.6 
- ... 2 
- ... 6 
-6.3 
-e.7 
-18." 
-21.8 
-33~5 
-50.1 
-"9.6 
-49.6 
-"9.7 
-49.<:1 
-50.6 
-51.0 
-on 7 
-52"3 
-'53.0 
-53.6 
-54.2 
-5".9 
-55,. 
- 51S .0 
-56~7 
-57. I 
-57.6 
-57.7 
-57.6 
-57.7 
-57 1:1 
DtR 
DC; 
230.0 
313.9 
274.7 
256.8 
251.2 
251.0 
2'52.9 
255.5 
257.5 
259.2 
260.0 
260.5 
260.5 
260.3 
260.2 
260.1 
259.5 
261.3 
265.1 
268.6 
266.3 
26 •• 0 
262.7 
261.7 
26n.5 
259.1 
256.1 
2'53.6 
250.1 
2.e.6 
2 .. e ... 
2"6.5 
249.5 
250.7 
252.9 
255.0 
257.4 
25<;.9 
262.4 
263.1 
263.5 
262.0 
260.2 
257.6 
252.9 
• BY SPEEO MeANS ~LEY'TIO~ ANGLE EET_EEN ~ AND 10 OEG 
SPEED 
'VSEC 
3.1 
2.2 
3.6 
6.8 
11.2 
15 ... 
17 ... 
18.9 
19.9 
19.9 
20.1 
20.6 
21.3 
20.6 
20.1 
19 ... 
20.1 
20.7 
21." 
21.-
2 •• 3 
27.0 
29.1 
30.7 
32.3 
33.0 
33.3 
33.3 
33.2 
32.9 
~2.5 
32.0 
31.2 
30.9 
30.e 
31.2 
31.8 
32.6 
34.6 
35.6 
3'!._ 
39.5 
40.3 
"0." 
.0.2 
• RY TFMP MEANS TEMPF.PATUPE DR TI~E HAYE BEEN INTERPOLATED 
•• ey SPFEO MEANS ELEYATION ANGLE' LESS THAN 6 OEG 
542 
U COMP 
MI'SEC 
2.4 
1.6 
3.6 
6.6 
10.6 
1 ... 6 
16.6 
1 e. 3 
19.5 
19.6 
19.8 
20 ... 
21.0 
20.5 
19.8 
19. I 
19.7 
20.5 
21 ... 
21 •• 
2 ... 3 
26.9 
26.6 
30 ... 
31.9 
32.4 
32.3 
31.9 
31.2 
30.7 
30.2 
29.8 
29.2 
29.1 
29.5 
30.1 
31.0 
32. I 
3 ... 3 
35.5 
36.1 
39.1 
39.7 
39 ... 
38 •• 
Y COMP 
"'I'SEC 
2.0 
-1.5 
-0.3 
1.5 
3.6 
5.0 
5.1 
4.7 
•• 3 
3.7 
3.5 
3.4 
3.5 
3.5 
3." 
3.3 
3.7 
3.1 
1.8 
0.5 
1.6 
2.8 
3.7 
.. ... 
5 •• 
6.2 
8.0 
9.4 
11.3 
12.0 
12.0 
11.7 
10.9 
10.2 
9.1 
8.0 
6.9 
5.7 
4.6 
•• 3 
4.3 
5.5 
6.9 
8.7 
T 1.8 
POT Y 
OG Ie 
277.1 
276.6 
277.0 
278.1 
279 • ., 
280.1 
280.5 
289.2 
291.7 
29 •• 2 
29".6 
294.7 
29 ... 7 
29 ... 9 
29 •• 9 
295.2 
295.2 
295.5 
295.9 
296.0 
296.1'1 
297.1 
297.7 
298.3 
300.0 
301.5 
302.5 
303.3 
303.4 
303.8 
303.7 
30 ... 0 
303.9 
30 ... 2 
30 •• -
304.5 
304.7 
304.9 
304.9 
305 •• 
]05.7 
306.1'1 
307.9 
308.8 
310.9 
E POT Y 
OG Ie 
288.3 
286.5 
286.7 
268.0 
290.3 
290.5 
290.6 
306.7 
306.6 
307.2 
306.7 
306 •• 
30S.2 
305.5 
30S. I 
305.3 
305.0 
305.1 
30 ... 5 
303." 
300.3 
299.8 
298.7 
298.5 
300.2 
301.7 
3f)2.7 
303.5 
303.6 
3(, •• 0 
303.9 
304.2 
304.0 
304.3 
30_.5 
30 ... 6 
30".9 
305.0 
305.0 
305.5 
305.8 
306.9 
308.0 
308.9 
311.0 
MX RTO 
G""'leG 
4.4 
3.9 
3.8 
3.8 
4.1 
4.0 
3.9 
6.6 
5.6 
•• 7 
4.4 
".3 
3.8 
3.8 
3.6 
3.6 
3.5 
3 ... 
3.0 
2.6 
1.2 
0.9 
0.3 
0.1 
0.1 
0.1 
o •. 1 
0.1 
O. I 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
RH 
peT 
99.0 
9".9 
94.8 
94.8 
94.9 
9".9 
9".1'1 
95.9 
72.0 
55.0 
52.7 
53.2 
.. 9.7 
52.3 
52.9 
54.5 
56.0 
56.7 
52.9 
46.8 
21.3 
16.6 
5.1'1 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.1 
1.0 
154 16.. I 
flANGE AZ 
Ie'" 
0.0 
0.5 
0.5 
0.5 
0.7 
1.0 
1.3 
1 .7 
2.0 
2.5 
2.8 
3.3 
j.7 
... 1 
".6 
4.9 
5 •• 
5.1'1 
6.3 
6.7 
7.2 
7. fi 
8.2 
8.7 
9.5 
10.1 
10.0; 
II .!! 
12.3 
13.1 
13.7 
1".3 
15.0 
15.5 
16.3 
16.8 
17.4 
18.0 
18.7 
19. I 
20.0 
20.7 
21.! 
22.3 
23.4 
DG 
o. 
58. 
61. 
"5. 
66. 
67. 
68. 
69. 
71. 
72. 
73. 
7". 
75 • 
75. 
76 • 
76. 
77. 
77. 
77. 
78. 
79. 
79. 
79. 
79. 
80. 
80. 
eo. 
1'10. 
79. 
78. 
78. 
77. 
77. 
77. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
77. 
77 • 
77. 
71'1. 
78. 
78. 
• 
STATION NO. 317 
GREENSBORO. NC 
5 FEBRUARY 1975 
2315 G'" 
ANGLES ON THF. HALF MINUTE HAVF eEEN LINEARLY INTERPOLATED FROM WHOLE MINUTE VALUES 
TIMF 
MIN 
15.2 
15.6 
11'.0 
16.:J 
11'.8 
17.1 
17.6 
, 7.9 
I fII.2 
I e.7 
I Q.O 
I Q.4 
IQ.9 
20.2 
20.7 
21.n 
21.4 
21. A 
22.1 
22.6 
23.0 
23.4 
23.8 
2 •• 2 
2 •• 6 
25. I 
2~.!'; 
2f.0 
26 •• 
26.9 
27.3 
27.1' 
2f!.2 
28.7 
29.2 
29.7 
30.1 
30.4 
30.8 
31. , 
:11.0; 
:JI.-. 
32. I 
32.7 
33.2 
CNTCT 
52.0 
'53.0 
54.0 
0;5.0 
56.0 
0;7.0 
51'1.0 
0;9.0 
60.0 
f>1.O 
62.0 
63.0 
,,4.(\ 
60;.0 
6".0 
67.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
7'1.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.n 
1'11.0 
A2.0 
83.0 
"'4.0 
85.0 
1'16.0 
87.0 
8A.0 
/19.0 
90.0 
91.(\ 
92.0 
93.0 
94.0 
90;.0 
96.0 
HFIGHT 
GPM 
5122.5 
0;237.8 
5354.4 
541'17.3 
5607.1 
5728.2 
5A51.0 
5959.7 
f>OA5.4 
6196. 6 
6309.0 
6439.0 
650;4. 3 
6687.9 
6823.3 
694".4 
7064,,9 
7188. 2 
7331. I 
7458. I 
751'16.7 
7698.4 
71'1'10. :1 
7944.8 
A01'I0.3 
819A.3 
8317.8 
8438 ... 
8582 •• 
872",.2 
8A55.0 
89"3.8 
91 I 4.7 
9"47.8 
931'12.9 
9520.2 
9659.6 
9777.4 
9Q21.2 
10043.4 
10167.e 
10320.1 
104,,3.2 
1058G.3 
10740.4 
PRFS 
MB 
~32.0 
524.0 
~1 6. 0 
507.0 
499.0 
491.0 
41'13.0 
47(;.0 
468.0 
461.0 
454.0 
446.(, 
439.0 
431.0 
423.0 
41t:.O 
.Oq.o 
402.0 
394.0 
3" 7.0 
:!80.0 
374.0 
367.0 
:!61.0 
354.0 
:!4e.o 
342.0 
336.0 
329.0 
322.0 
31f.0 
310.0 
304.0 
298.0 
292.0 
2A(;.0 
21'10.0 
275.0 
269.0 
264.0 
259.0 
253.0 
249.0 
243.0 
237.0 
TEMP 
OG C 
-12.e 
-14.0 
-14.8 
-1S.@ 
-16.6 
-17.7 
-11'1.4 
-19.6 
-20.5 
-21.7 
-22." 
-24.0 
-24.8 
-25.7 
-26.9 
-28.1 
-29.2 
-29.A 
-30.9 
-31.9 
-33.1 
-34.3 
-35.4 
-36.6 
-37.0 
-38.1 
-3q.2 
-39.9 
-41.0 
-42.4 
-43.5 
-44.2 
-44.8 
-45.11 
-46.9 
-48.0 
-49.3 
-0;0.5 
-50.7 
-SI.0 
-51.0 
-51.9 
-52.7 
-53. e 
-55.2 
DElli 'T 
DG r 
-57.7 
-57.t-
-57.5 
-57.5 
-57.6 
-57",7 
-57.8 
-58.0 
-58.2 
-50.9 
-47.8 
-4a.5 
-47.9 
-4e.6 
-49.4 
-45.0; 
-43.0 
-42.6 
-43.6 
-44.5 
-44.2 
-44.9 
-45.3 
-46.9 
-47.9 
-50.0 
-51.1 
-52.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
'99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
OIR 
OG 
250.6 
248.1 
246.8 
246.6 
<'66.0 
"46.0 
246.6 
247.2 
247.9 
249.1 
249.7 
250.1 
250.6 
250.8 
25L.0 
250.9 
250.5 
249.9 
269.4 
2413.9 
241'1.8 
248.7 
248.1 
247.3 
246.7 
266.7 
267.7 
249.6 
2S0.4 
250.3 
249.4 
248.0 
246.8 
244.9 
242.9 
242.0 
242.3 
242.7 
243.3 
243.5 
243.5 
243.0 
242.4 
241.1 
240.5 
• BY SPFEO MEAN5 ELFVATION ANGLE AFT_EEN 6 ANO 10 OEG 
SPEED 
M'SEC 
40.3 
40.8 
41.3 
41.3 
41.<' 
41.2 
41.3 
41 .1 
4 I .0. 
41.1* 
61.6* 
42.7. 
43.7· 
46.2* 
44.9. 
45.5. 
47.0. 
49.2. 
51.1. 
56.8_ 
58.1· 
60.9. 
61.S. 
60.7· 
57.9. 
54.1_ 
52.4-
53.6. 
55.2-
56.2. 
56.6· 
57.0· 
56.6· 
55.0. 
56.3· 
57.8. 
62.8. 
66.1· 
67.3· 
67.1-
66.1. 
66.8. 
67.7. 
70.6. 
7 1.3. 
• BY TFMP MEANS TEMPERATURE OR TIME ~.VE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEFO MEANS ELEvATIO~ ANGLE LESS THAN 6 OFG 
543 
U co,",p 
''''SEC 
38.0 
37.9 
38.0 
37.8 
37.6 
37.6 
37.9 
37.9 
38.0 
38.4 
39.0 
4 0.1 
61.2 
41.7 
42.5 
43.0 
44.3 
46.2 
47.8 
51. I 
54.2 
56.7 
57.4 
56.0 
53.2 
49.7 
48.5 
50.3 
52.0 
52.9 
53.0 
52.8 
52.0 
49.8 
48.3 
51 .1 
55.6 
58.8 
60.1 
60.0 
59.1 
59.5 
60.0 
61.6 
62. I 
V COMP 
M'SEC 
13.4 
15.2 
16.3 
16.5 
16.6 
16.8 
16.4 
15.9 
15.4 
,4.7 
16.5 
14.5 
14.5 
14.5 
~4.7 
t •• 9 
15.7 
16.9 
18.0 
,9.8 
21.0 
22.2 
23.1 
23.4 
22.9 
c:: 1.6 
i'h9 
18.7 
18.5 
19.0 
20.0 
21.3 
22.3 
~3.3 
24.7 
27.1 
2Q.2 
:JO.3 
)0.3 
29.9 
29.5 
30.3 
31.4 
34.0 
ZJ 5. I 
POT T 
OG k 
311.e 
311. e 
312.1 
312.5 
312.9 
313.1 
313.7 
313.5 
313.8 
313.7 
313.6 
313. e 
314.2 
J 14.7 
314.9 
314.9 
315.0 
315.7 
316.2 
316.4 
316.5 
316.3 
316.6 
316.5 
317.7 
317.8 
317.9 
318.6 
319.1 
319.1 
319.3 
320.1 
321.1 
321.5 
321.7 
322.1 
322.2 
322.1 
323.9 
325.2 
327.0 
327.8 
32881 
328.8 
328.9 
E POT' 
OG k 
311.9 
311.9 
312.2 
312.6 
313. I 
313.2 
313.8 
313.6 
314.0 
314.0 
314.0 
314.2 
314.6 
315. ! 
315.2 
315.4 
315.8 
316.5 
316.9 
317. I 
317.2 
317.0 
317.3 
317.0 
318.2 
318.2 
318.3 
31".9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99,).9 
99Q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"'_ RTO 
GM'kG 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
O. I 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.,2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
O. ,1 
0.1 
o. I 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
1.0 
1.2 
1.3 
1.4 
1.4 
1.6 
I .6 
I ... 
1.9 
5.1 
8.2 
8.3 
9.5 
9.6 
9.7 
17.0 
24.7 
27.2 
27.3 
27.3 
31.7 
33.0 
35.2 
33.0 
30.9 
27.2 
26.6 
23.8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9')9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
154 16. 
RANGE 
KM 
26.1 
25.1 
26.0 
26.8 
28.1 
28. I!! 
3D .0 
30.8 
31. ! 
32.6 
33.3 
34 •• 
35.7 
:'16.5 
37.8 
38.7 
39.7 
60.9 
41.8 
43.3 
66.6 
46.1 
47.7 
49.2 
50.6 
52.3 
53.5 
~4.9 
56.4 
58.0 
SQ •• 
61.1 
62.5 
64.2 
6'5.8 
67.2 
68.6 
69.9 
71.7 
72.9 
7 •• 2 
75.5 
76.7 
79.1 
81.3 
Al 
DG 
77. 
77. 
76. 
76. 
76. 
76. 
75. 
75. 
75. 
75. 
74. 
74. 
74. 
74. 
74. 
7 •• 
74. 
76. 
7 •• 
73. 
73. 
73. 
73. 
73. 
73. 
72. 
72. 
72. 
72. 
72. 
72. 
72. 
72. 
72. 
72. 
71. 
71. 
71. 
7t. 
71. 
11. 
70. 
70. 
10. 
70. 
• 
S TA TI ON NO. 31 7 
GRFFNSeORO. NC 
5 FEARUARY 1975 
2315 GMT 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVF BEEN LINEARLY INTERPOLATED FRO~ WHOLE MINUTE VALUES 
1'1 "E 
MIN 
33.7 
34.1 
'14.6 
'I!!. 0 
3"1.5 
35.9 
36.3 
36.7 
37.0 
37.4 
37.9 
31'1.3 
38.8 
39. ") 
40.0 
40.6 
41 .. 0 
41.S 
.~.o 
42.6 
43.1 
43.1> 
44.1 
44.7 
45.2 
45.7 
46.1 
41>.5 
47.1 
47.7 
4e.1 
4e." 
"9.1 
49.,., • 
"in.2 
'5c.,. 
0; 1.2 
'51.8 
"1:<.4 
"13.1 
53.1'1 
!l)4.5 
55.2 
5('.0 
56.8 
CNTCT 
97.n 
QR.O 
9Q.O 
100.0 
101.0 
10?.0 
103.0 
104.0 
105.0 
J 06.0 
107.0 
108.0 
10Q.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
114.0 
II!!.O 
116.n 
117.0 
IIA.O 
II Q.O 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
12!'.0 
12".0 
127.0 
128.0 
129.0 
1 ~!). 0 
131.0 
132.G 
113. n 
134.0 
13'1.0 
136.0 
137.0 
13'4.0 
139.0 
140.0 
141.0 
HEIGHT 
GPM 
10876.2 
11014.2 
t11S4.5 
11297.5 
11443.6 
11S93.1 
11716. I 
11842.5 
l:>n04.e 
12137. '" 
12;>7'1.0 
12445.0; 
12586.9 
12768.2 
12916.7 
130"8.4 
13184.4 
1334:>. I 
13545.1 
13712.5 
13884.4 
14016.2 
14195.7 
14333.7 
14475.0 
14668.5 
14617.5 
14969.5 
15177.0 
1<;336.6 
155<;4.6 
lS723.3 
1 <;fl?6.4 
16074.1 
16;><;7.0 
1644<;.5 
16640. I 
16840. A 
17047.9 
17263.7 
174AA.7 
17721.4 
179,., I." 
16210.9 
1 "470.7 
~RF5 
M6 
232.0 
227.0 
222.0 
217.0 
212.0 
207.0 
203.0 
199.1) 
194.0 
190.0 
166.0 
181.0 
177.0 
172.0 
168.0 
164.0 
161.0 
157.0 
152.0 
148.0 
144.0 
141.0 
137.0 
134.0 
131.0 
127.0 
124.0 
121.0 
II 7.0 
114.0 
11 0.0 
107.0 
104.0 
101.0 
98.0 
95.0 
q2.0 
89.1) 
86.0 
83.0 
80.0 
77.0 
74 •. 0 
71.0 
66.0 
TEMP 
DG C 
-56.2 
-57.4 
-58.6 
-5'3.8 
-59.7 
-59.0 
-<;6.7 
-56.1 
-54.8 
-55.7 
-56.6 
-57.4 
-56.9 
-57.4 
-58.1 
-5A.3 
-<;9.0 
-59.3 
-58.8 
-58.8 
-59.1 
-59.9 
-60.4 
-60.4 
-59.9 
-60 •• 
-60 •• 
-62.0 
-62.6 
-64.1 
-6'5. I 
-65.1 
-65.C; 
-66. I 
-66.1 
-,.,6. I 
-66.1 
-66.7 
-67.2 
-64.3 
-(, •• 5 
-66.1 
-67.2 
-68.2 
-67.2 
DEW aT 
DG C 
99.9 
99.9 
Qq.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.q 
99.9 
99.9 
99.9 
q9.9 
99.9 
9q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;'.9 
99.9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
9<;.9 
9<;.9 
q<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
OIR 
DG 
240.2 
239.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.') 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<> 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
qQ9.9 
999.9 
')')').9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
• P,Y SPFF"i.J "FANS ELEV-T 10 .. ANGLE EF.TWEEN 6 AND 10 DEG 
SPEED 
M/SEC 
69 •• • 
65.8· 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• AY TF"'P IIFAPIS TF",PEAATUAF, OR TI "'F HAVfO fU=EN I NTERJ'CLATEO 
•• BY ~prED MEANS ELEVATION ANGLE LESS ThAN 6 DF.G 
544 
U COMP 
M/SEC 
60.2 
56.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
V CaMP 
M/SEC 
34.5 
33.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
?9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
POT T 
DG I( 
329.4 
329.7 
329.7 
331.8 
332.7 
336.1 
341.S 
3 ••• 5 
3.9.1 
349.6 
350 •• 
351.8 
354.8 
356.9 
358.2 
360 •• 
361.1 
363.1 
367 •• 
370.2 
372.5 
373.5 
375.7 
378.1 
361.5 
363.9 
386.5 
386.2 
3A8.6 
389.-> 
391.1 
394.2 
396.7 
398.8 
40:>.3 
405.<; 
409.6 
.12.3 
415.5 
&25.5 
.29.6 
.31.0 
.33.8 
436.7 
4.4.4 
e POT T 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999. <) 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
fill( ATO 
GM/KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
99q.9 
<;99.9 
999.9 
<199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<;1 
9q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<; 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
IS. 16. 
RANGE AZ 
1('" DG 
83.5 70. 
8S.2 69. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.0; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. <;I 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 9<;19. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0;99.9 999. 
999.9 999. 
<;199.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
q99.9 <;199. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
STATICN NO. ]17 
GR£ENSBORO. NC 
5 FEBRUARY 1975 
2315 GilT 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE eEEN LINEARLY INTgRPOLATEO FROM WHOLE MINUTE VALUES 
TIMF 
"'IN 
57.7 
5@.7 
5«;.4 
,,0.2 
"1.2 
62.1 
"3.1 
64.2 
65.:> 
66.5 
67.7 
69.0 
70.3 
72.0 
'13.8 
75.7 
'1'1.7 
79.9 
82.3 
CNTCT 
14~.O 
143.0 
14 •• 0 
J 4S.0 
14",.0 
'47.0 
148.0 
149.0 
1 ~O.O 
151.0 
152.0 
153.0 
154.0 
155.0 
156.0 
157.0 
158.0 
1'59.0 
160.0 
HE I GHT 
GPM 
11'1743.6 
19030.2 
19330.<; 
19"47.4 
19980. 8 
20212. P 
20<;78.0 
209"6.4 
71240.7 
21660.4 
22155.0 
22669.7 
23039. !Ii 
23641.9 
24313.6 
24807.7 
25631.2 
26253.3 
27331.9 
PRES 
MB 
65.0 
62.0 
59.0 
56.0 
53.0 
51.0 
48.0 
45.0 
43.0 
40.0 
37.0 
34.0 
32.0 
29.0 
26.0 
24.0 
21.0 
19.0 
16.0 
TE"'P 
DG C 
-66.1 
-66.1 
-66.1 
-66.1 
-66.7 
-67. f'I 
-67.2 
-68.2 
-66.1 
-65.1 
-65.5 
-65. I 
-64.7 
-63.7 
-62.6 
-62.2 
-63.0 
-59.0 
-58.e 
DEW PT 
OG C 
99.9 
99.9 
9<;'.9 
99.9 
9<;0.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
9<; .9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
9~.9 
99.9 
99.«; 
OIR 
OG 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9'l9.9 
999.9 
99<).9 
257.1 
271.6 
260.2 
254.7 
301.4 
268.2 
261.9 
258.5 
999.9 
SPEED 
MI'SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'h9 
99.9 
34.9* 
7.3* 
25.8* 
39.7_ 
6.6_ 
22.8-
23.2-
38.1_ 
99.9 
,545 
U COMP 
MI'S~C 
Q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<) 
34.1 
7.3 
25.5 
38.3 
5.6 
22.8 
23.0 
37.4 
99.9 
V CO"'F 
MI'SEC 
99. 
99. 
9<). 
99. 
99. 
-0. 
-3. 
7. 
99. 
I 
POT T 
OG K 
452 •• 
458.6 
465.1 
472.1 
478.2 
481.0 
490. <; 
497.5 
509.2 
522.4 
533.1 
547.2 
557.8 
576.5 
598.0 
612.9 
634.5 
665.4 
699.5 
E POT T 
OG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
NX RTO 
G"'I'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9Q9.9 
999.<; 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<; 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
15_ 16. I 
RANGE AZ 
1<'" OG 
«;99.9 999. 
999.9 999. 
999 ... 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.<; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
167.0 71. 
168.5 71. 
169.0 71. 
173.0 .,1. 
175.7 71. 
176.7 "1. 
1.,9.'1 71. 
1!!I1.a "t. 
999.9 999. 
Tl~F 
MIN 
0.0 
0.2 
0.6 
0.1'1 
1.3 
1.5 
I.e 
:<.2 
2.5 
:<.q 
3.3 
3.6 
:!.9 
•• :> 
•• 7 
5.0 
5 •• 
~.7 
6.1 
~. 5 
~.9 
7.2 
7.5 
7.1'1 
,.~ . 
fl •• 
@.7 
9.1 
9 •• 
9.7 
10.1 
10 •• 
10.7 
• 1.1 
11.5 
1 1.1'1 
• 2.2 
12.5 
12.8 
13.? 
13.~ 
13.9 
1 •• 3 
14.6 
1 !'I. 1 
CNTeT 
7.6 
8.0 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
1 <;.11 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21. n 
22.0 
23.0 
2".0 
25.0 
26.0 
27.0 
21'1.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
31'1.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
4'i.O 
4".0 
47.0 
48.0 
49.0 
50.0 
51.0 
HF IGH T 
GP~ 
275.0 
319.9 
403.4 
496.0 
607.7 
704.1 
801.4 
900.0 
999.9 
1119.5 
1221.fJ 
1315.7 
1410.15 
1516.1 
1632.3 
1730.1 
1828.8 
1921'1.5 
2029.7 
2153.0 
2257.2 
2362.8 
2469. !! 
2567.0 
2676.2 
2775.5 
281'17.0 
29f18.5 
309 1.2 
3218.0 
3334.5 
3440.6 
3547.9 
3656.3 
3790.3 
390 1.2 
4000.9 
41 I 4. 4 
4229.3 
4332.7 
4450.7 
4Cj~6.7 
4663. or; 
4786.2 
4924. 1 
PRES 
,..B 
<;78.4 
973.0 
<;63.0 
952.0 
939.0 
<;28.0 
917.0 
<;06.0 
695.0 
882.0 
~7! .0 
861.0 
!!51.0 
840.0 
828.0 
1'11'.0 
808.0 
798.0 
788.0 
776.0 
766.0 
756.0 
746.0 
737.0 
727.0 
71e.o 
708.0 
699.0 
690.0 
679.0 
669.0 
660.0 
6<; 1.0 
642.0 
631.0 
622.0 
614.0 
605.0 
596.0 
588.0 
57<;.0 
571.0 
563.0 
554.0 
544.0 
TEMP 
DG C 
3.3 
2." 
1.9 
1.2 
5.6 
5.2 
4.9 
5. I 
5.6 
4.9 
4.2 
3.7 
3.5 
2.9 
1.5 
0.7 
-0.4 
O. I 
0.7 
1.0 
1.0 
1.4 
0.9 
0.1 
-0~7 
-1.7 
-2.0 
-2.5 
-3.2 
-4.5 
-5.5 
-6.0 
-6.9 
-7.9 
-9.2 
-10.0 
-10.7 
-11.2 
-12.0 
-12.0 
-12.7 
-13.5 
-14.1 
-14.3 
-15.5 
DE .. PT 
DG C 
3.3 
2.0 
k.5 
-0.9 
C .6 
-!..9 
-2.8 
-2.7 
- k.e 
-2.4 
-3.0 
-3.6 
-4.9 
-5. I 
-S.9 
-~.'7 
-5.1 
-<"1.4 
-13.4 
-29.5 
-33.1 
-41i.4 
-40.5 
-33.6 
-29.9 
-26.7 
-31.4 
-2-' .3 
-2'J.8 
-33.0 
-30.4 
-29.4 
-32.3 
-34.7 
-36.6 
-2"'.6 
-2~i. 1 
-2<' .6 
-23.e 
-24.1 
-24.6 
-2 ... 6 
-24.3 
-2";.2 
-30.3 
STATION NO. 317 
GREENSBORO. Ne 
OIR 
DG 
210.0 
252.2 
255.7 
262.0 
274.4 
278.1 
276.1'1 
274.4 
272.2 
266.3 
265.7 
264.6 
264.0 
262.6 
258.9 
256. I 
250.6 
247.9 
246.9 
249.B 
250.1 
250.0 
249.9 
249.1 
246.3 
247.4 
247.0 
246.6 
247.C 
246.9 
2'H;.4 
245.6 
245.5 
245.7 
246.6 
248.2 
250.6 
252.9 
254.7 
256.4 
257.3 
257.5 
257.0 
256.3 
254.2 
6 FEBRUA~Y 1975 
515 G~T 
SPEED 
'..,SEC 
5.7 
11.1 
11 .~ 
12.1 
14.5 
15.6 
16 •• 
17.1 
17.4 
16.9 
16.0 
19.1 
19.7 
19.9 
19.8 
19.6 
19.3 
19.7 
21.1 
23.1 
25.5 
26.9 
28.2 
28.9 
29.4 
29.7 
30.3 
31.2 
32.3 
33.2 
3- .1 
34.3 
34.5 
3_.6 
35.6 
36.5 
36.2 
39.~ 
~ 1.~ 
42.7 
43.0 
43.1 
44.5 
-6.0 
46.2* 
U COMP 
M'SEC 
2.8 
10.5 
11.0 
11.9 
14.4 
15.5 
16.3 
17.0 
17.4 
16.9 
18.0 
19.0 
19.6 
19.7 
19.4 
19.2 
18.2 
16.3 
19.4 
21.7 
23.9 
25.3 
26.5 
27.0 
27.4 
27.5 
27.6 
28.7 
29.8 
30.6 
31.3 
31.3 
31.4 
31.7 
32.7 
33.9 
36.0 
36.0 
39.9 
41.5 
~2.0 
42.1 
43.4 
44.6 
46 •• 
• BY SPEED ~FANS ELEVATION ANGLE BET~EEN 6 AND 10 OEG 
• BY TFMP MFANS TEMPE~ATURE OR TIME ~AVF. BEEN INTERPOLATED 
•• ~y sPEFn ~EANS FLF.~ATIO~ ANGLF LESS THAN 6 OEG 
546 
'/ C014P 
M/SEC 
a.9 
~. " 
~.8 
1.7 
-1.1 
-2.2 
-1.9 
-1.3 
-(.7 
('.5 
1.3 
1.8 
;e I 
~.5 
3.8 
" .8 
6.4 
7.4 
8.3 
s.o 
F .7 
OJ.2 
0.7 
10.3 
10.9 
1 h .-
11.8 
1~.3 
1~.6 
13.0 
13.6 
1£ .0 
,4.3 
1 ... 4 
14.1 
1 J.5 
12.6 
11.7 
It>>.9 
11).0 
~.5 
~.3 
11).0 
10.9 
13.1 
POT T 
DG Ie 
278.8 
278.3 
27e.6 
278.7 
284.3 
28~.9 
2e5.S 
286.6 
288.4 
288.1 
289.0 
289 •• 
290.1 
290.5 
290.3 
290.5 
290.3 
291.7 
293.4 
294.9 
295.9 
297.4 
296.0 
296.2 
298.5 
296.5 
299.3 
299.9 
300.2 
300.2 
300.3 
300.9 
301. I 
301.1 
301.1 
301.5 
301.9 
302.5 
302.9 
304.1 
30 •• 6 
304.9 
305.4 
306.5 
306.7 
E POT l' 
DG I< 
291.5 
269.8 
21'19.9 
286.5 
295.6 
294.a 
294.6 
296.0 
298.5 
298.6 
296.6 
298.7 
298.7 
299.2 
29B.6 
298.9 
299.3 
296.4 
296.4 
296.2 
296.9 
297.9 
298.5 
299.1 
299.9 
300 •• 
300.6 
301.6 
301.7 
301.3 
301.7 
302.5 
302.3 
302.1 
301.9 
303.5 
304.9 
305.6 
305.9 
301.0 
307 •• 
301.7 
308 •• 
309.1 
308.6 
Mle ATO 
GM/KG 
5.0 
4.5 
a •• 
3.e 
4.3 
3.6 
3.4 
3.5 
3.7 
3.6 
3.5 
3.4 
3.1 
3.1 
3.0 
3.1 
3.3 
2.3 
1.7 
0.4 
0.3 
O. I 
0.1 
0.3 
0.4 
0.6 
0 •• 
0.6 
0.5 
0.3 
0.5 
0.5 
0.4 
0.3 
0.3 
0.6 
1.0 
1.0 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.8 
0.6 
RH 
PCT 
100.0 
97.1 
97.2 
86.0 
70.1 
59.8 
57.6 
57.3 
58.2 
59.3 
59 •• 
58.8 
53.8 
55.9 
57.8 
62.2 
70.7 
.8.8 
33.8 
8.0 
5.7 
2.6 
2 e 7 
5.8 
8.7 
12.7 
8.3 
12.7 
10.7 
8.5 
12.0 
13.6 
It.o 
9.5 
8.5 
22.0 
34.9 
37.8 
36.5 
35.4 
35 •• 
38.5 
.1.5 
35.7 
26.7 
153 19. 0 
RANGE 
I<N 
0.0 
0.2 
0.2 
0.4 
o.e 
0.9 
1.2 
1.6 
1.9 
2.3 
2.7 
3.1 
3 •• 
3.11 
4.4 
•• 7 
5.2 
5.5 
6.0 
6.5 
7.1 
7.5 
8.1 
e.e 
9.1 
9.1 
10.2 
10. e 
11 •• 
12.0 
12.8 
13.5 
14.1 
1 •• 9 
15.6 
16 •• 
17.2 
17.8 
18.6 
19.7 
20.!! 
21.5 
22.5 
23.2 
24.7 
Al 
OG 
o. 
59. 
63. 
66. 
78. 
82. 
66. 
8.8. 
89. 
89. 
e-;~ 
89. 
ee. 
ee. 
87. 
66. 
e5. 
84.' 
e3. 
81. 
fll. 
80. 
79. 
79. 
78. 
78. 
77. 
76. 
7e. 
75. 
75. 
74. 
74. 
74. 
73. 
73. 
73. 
72. 
73. 
73. 
73. 
73. 
73. 
74. 
74 • 
TIlliE 
/l4tN 
IS.A 
I ~.I'I 
16.1 
16.4 
16.9 
17.3 
17.6 
IA.I 
11'.4 
I e.7 
I q. j 
I CJ. 4 
Iq.1'I 
20.2 
20.6 
21.0 
21.3 
21.7 
22.1 
22.6 
22.9 
2~.3 
23.6 
24." 
24.A 
" •• 7 
2!.2 
25.6 
2fi.1 
2E.6 
"6.9 
27.3 
27.7 
2". I 
'2 I! .6 
29.0 
2CJ.5 
29.9 
30.3 
30.A 
31.3 
31.6 
32.1 
32.6 
13.1 
eNTeT 
')2.0 
53. C 
54.0 
55.0 
5ft.t) 
57.0 
58. a 
')9.0 
60.0 
(, I • I) 
(,2.0 
63.0 
64.0 
65.0 
66.0 
"7.0 
Ee.o 
69.(1 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
7'5.(; 
7">.0 
77.() 
78.0 
79.0 
8(}.0 
I'll. a 
A;>.O 
"3.0 
A4.1' 
A5.0 
A6.0 
87.0 
"''''.0 
"19.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
9 •• 0 
95.0 
q6.0 
HEIGHT 
GP/14 
5Co35.8 
51.9.0 
5263.8 
5379.9 
5512.3 
563 I. 7 
5752.7 
5A75.2 
598"1.7 
6093.4 
"2;>0.4 
6333.1 
6447.2 
6579.3 
6730. 1 
(,849.1 
696<;1.6 
707·.0 
7215.0 
7358.2 
7A85 •• 
7596.0 
7727.0 
7"140.7 
7975.0 
809 to 7 
8229.8 
8349. ,. 
8.71 •• 
8636. :3 
876;>. I 
1'1868.3 
A997 •• 
912A.5 
928 •• 0 
9419.A 
9534.0 
9,.,73.5 
9A15.7 
9936.2 
10058.3 
10182.E 
10309.2 
10.3/'1.2 
10623. e 
PRES 
MB 
5"36.0 
528.0 
52060 
512.0 
503.0 
495.0 
487.C 
479.0 
472.1) 
465.0 
.57.0 
450.0 
.43.0 
.35.0 
.2E.0 
419.(} 
.12.0 
.06.0 
398.0 
390.0 
:!" 2.0 
377.0 
370.0 
36 •• 0 
351.0 
351.0 
3A4.0 
338.0 
332.0 
324.0 
318.0 
313.0 
301.0 
301.0 
294.0 
288.0 
283.0 
277.0 
271.0 
26€:.0 
261.0 
256.0 
251.0 
2.6.0 
239.0 
TEMP 
DG C 
-16.0 
-16 •• 
-17.0 
-Pl. 1 
-18.6 
-19.3 
-20 .4 
-21.0 
-22.1 
-23.0 
-23.7 
-24.2 
-25.3 
-26.3 
-27 •• 
-28.6 
-29.8 
-30.7 
-31.9 
-32.9 
-33.<; 
-34.3 
-35.0 
-36.4 
-37.6 
-38.7 
-3q.6 
-A 1. 0 
-AI. A 
-43.1 
-.3.8 
-4 •• 9 
-45.9 
-46.9 
-.S.3 
-4q •• 
-50 •• 
-51.2 
-51.8 
-52. <; 
-53. e 
-53.8 
-5 •• 3 
-5 •• 3 
-53.0 
OEW PT 
DG C 
-28.9 
-29.4 
-29.8 
-"30.1 
-29.5 
-30.6 
-31.0 
-31.9 
-33.3 
-3 ... 7 
-35.1 
-30;.8 
-3? I 
-37.8 
-38.4 
-3" .0 
-3',.0 
-37.8 
-3S.8 
-39.1l 
-41.3 
- ••• 7 
-.2.7 
-.3.1 
-.'.7 
-.... 
-46.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9Q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9,).9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9':1.9 
9~.9 
9').9 
99.9 
STATION NO. 317 
GR~ENSeoRO. NC 
DIR 
nG 
252.9 
251.9 
251.5 
251 •• 
251.1 
250.4 
2'51) .0 
249.5 
249.2 
268.9 
248.2 
267.6 
2·6.9 
2.6.3 
2.6.0 
2.5.8 
2.5.7 
2·5.9 
266.3 
246.6 
266.3 
245.7 
265 •• 
245.5 
246.0 
246.1 
265.5 
2.6.1 
2.1.4 
239.2 
238.7 
238.6 
239.0 
239.6 
260.0 
239.3 
236.3 
234.9 
23'5.3 
236.3 
237.5 
238.2 
239.0 
239.0 
239.0 
6 FEBRUARY 1975 
515 GII'T 
SPEED 
''''SEC 
.8.2" 
.7.1· 
46.1. 
45.5· 
46.7" 
66.1. 
44.3-
.7.0-
49.5* 
50.5-
50.1 .. 
68.3. 
.7.7-
.9.2. 
51 .5~ 
52.0. 
50.9. 
50.9· 
52.7. 
55.3-
5 •• 8. 
53.9· 
5 •• 3· 
58.1. 
65.0. 
68.0-
67.0· 
60.7-
52.3. 
52.3-
55.8 .. 
(1).1 * 
65.5. 
72.5. 
79.8_ 
75.3-
55.0-
67.6. 
.9.3* 
57.0. 
70.2. 
80.0. 
92.6. 
87.0. 77.7. 
U COMP 
M'SEC 
46.1 
6 •• 7 
63.7 
43. 1 
.2.3 
41.6 
4 I .6 
••• 0 
46.3 
.7.1 
46.5 
66.6 
63.9 
.5. I 
47.0 
.7.5 
.6 •• 
.6.5 
.8.3 
50.a 
50.2 
69.1 
.9.3 
52.8 
59 •• 
62.2 
61.0 
5*.6 
.5.9 
66.9 
47.7 
51.3 
56.1 
62.6 
69. I 
6 •• 8 
.5.8 
38.9 
40.5 
47 •• 
59.2 
68.0 
79 •• 
7 •• 5 
66.6 
• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANC~E 8ET.EEN 6 ANO 10 OEG 
• BY TE/I4P IllEANS TEMPE~ATURE OR TIII'E ~AVE SEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MFANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
547 
• 
V co",p 
"'''SEC 
l4.1 
~ 4.6 
[4.7 
l4.5 
:4.5 
:4.8 
tS.2 
16.5 
! 7.5 
113.2 
18.6 
:8 •• 
18.7 
:9.7 
ZO.9 
21.3 
:1.0 
~O.8 
2 1.2 
22.0 
,,2.0 
22.2 
22.6 
2 ... I 
~6.4 
:7.6 
~7.8 
;6.5 
L'!5.0 
;6.8 
:;9.0 
:."1.3 
:!3.8 
~6. 7 
:!9.9 
~8.5 
':0.6 
27 •• 
28.1 
31.6 
37.7 
42.2 
.7.7 
• •• 8 
.0.0 
I 
POT T 
DG K 
307 •• 
308.2 
3013.9 
308.9 
309.9 
310.5 
3i~. 6 
311.2 
311.2 
311 •• 
312.1 
312.8 
312.8 
313. I 
313.7 
313.6 
313.6 
313.7 
31 •• 0 
31 ••• 
31 •• 8 
315.7 
316 •• 
316.1 
316.2 
316.3 
316.8 
316.6 
317.1 
317.6 
318 •• 
318.2 
31A.6 
319.0 
319.1 
319.5 
319.6 
320.5 
321.6 
321.7 
322.1 
323.9 
325.0 
326.9 
331.S 
E POT T 
D.G K 
309.5 
310.3 
310.9 
310.9 
312.0 
312 •• 
312.5 
313.0 
312.8 
312.8 
313.5 
31 •• I 
31· .1 
31 •• 3 
31 •• 8 
31 ... 9 
31 •• 9 
315.0 
315.1 
315.5 
315.8 
316.6 
317.2 
316.9 
317.0 
317.0 
317 •• 
9Q9.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
M. ATO 
GM'KG 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.7 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0 •• 
0 •• 
0 •• 
0.3 
0.3 
0.3 
0 •• 
0.4 
0 •• 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
31.9 
31.5 
31.5 
33.7 
37.3 
35.6 
37.7 
36.5 
35.0 
33.1 
33.9 
33.1 
31.9 
32.8 
33.9 
43.9 
.9.1 
.9.5 
.9.7 
49.9 
.6.6 
.6.6 
"5.0 
A9.1 
52.2 
5 ..... 
48.7 
999.9 
999.9 
CJ99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
IS3 I~. 0 
RANGE 
1(/14 
25.7 
26.9 
27.7 
28.4 
29. e 
31.0 
31.8 
32.8 
33.8 
34.8 
36.1 
37.0 
38.1 
39.0 
.0.1 
42.0 
.2.6 
43.7 
4 •• 9 
• 6.5 
.7.8 
• 9.0 
49.7 
51.0 
52 •• 
53.7 
56.1 
57.8 
59.3 
60 ... 
61.2 
63.0 
6 •• 5 
65.6 
68.0 
71.1 
72.9 
73.2 
74.0 
76.2 
77.4 
78.1 
81.6 
85.4 
86.8 
AZ 
oG 
74. 
74. 
73. 
73. 
73. 
73. 
73. 
73. 
73. 
73. 
73. 
73. 
72. 
72. 
72. 
72. 
72. 
72. 
71 • 
71. 
71 • 
71. 
71. 7'. 
71. 
71. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
69. 
69. 
69. 
69. 
fi8. 
68. 
68. 
68. 
67. 
67. 
67. 
67. 
66. 
66 • 
) 
; 
~ 
n MF.: 
MIN 
33.5 
3_.0 
3-.5 
3_.9 
35.5 
3E.O 
36.'5 
37.0 
37. '5 
3-".1 
-. It. !Ii 
39.1 
39.6 
_0. I 
_0.7 
_1.2 
_ I.A 
_2.3 
.~.9 
43.7 
__ .3 
__ .9 
_!'i.6 
_E.3 
-~.,. 
_7.4 
.7.9 
_fII.5 
_9. 1 
-q.Fi 
50.3 
!'iO.A 
51.-
5;.0 
'52.,. 
53.'5 
5_.2 
54.9 
5~. 7 
56.3 
57. I 
57.8 
!'i". ,. 
S9.7 
60.!'i 
CNTCT 
97.0 
98.0 
99. I} 
100.0 
1" 1.0 
102.0 
IQ3.I} 
11)4.0 
1 O!':. 0 
1" .... 0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
I I I .0 
112.0 
113.0 
11 •• 0 
115.0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120. C 
121.0 
122.0 
123.0 
12 •• 0 
125.0 
1 2t;.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
I ::!~. 0 
1-'6.0 
137.0 
138.0 
139.0 
140.0 
1.1.0 
HfOlGHT 
GPM 
10760.0 
10899.0 
Il040.9 
11 156. E 
11333.5 
11484.5 
II fiO e. 0 
II 7t;5. 7 
11894. e 
12026.5 
12195.0 
12333. I 
1:>474.1 
12617.f' 
1280 1.3 
12951.3 
13104.3 
132t;0.5 
13.20.5 
1358·.8 
13753.4 
13926.7 
14060.0 
14242.1 
1.382. I 
14S?4.7 
14719. e 
14870.2 
15024.1 
15234.6 
15396.9 
15563.2 
15713.7 
159()8.6 
16148.8 
16334.6 
16521';.3 
16t;57.9 
168t;I.O 
17071.9 
17365.5 
17595.2 
17833.1 
18080.1 
18337.6 
PRES 
MB 
234.0 
22 .... 0 
224.0 
220.0 
214.0 
209.0 
205.0 
200.0 
196.0 
192.0 
187.0 
183.0 
179.0 
175.0 
170.0 
166.0 
162.0 
158.0 
154.0 
150.0 
146.0 
142.0 
139.0 
135.0 
132.0 
129.0 
125.0 
122.0 
119.0 
115.0 
112.0 
109.0 
106.0 
1~3. 0 
q9.0 
96.0 
93.0 
91.0 
88.0 
A5.0 
81.0 
7e.0 
75.0 
72.0 
69.0 
TEMP 
OG C 
-53.2 
-53. e 
-53.7 
-54.3 
-55.1 
-55.1 
-54.9 
-55.1 
-5'5.1 
-55.1 
-55.1 
-54.9 
-55.7 
-56.6 
-57 •• 
-58.8 
-59.5 
-60.2 
-60.0 
-60.2 
-60.2 
-60.2 
-60.2 
-60.2 
-60.9 
-61.8 
-t;1.8 
-61.8 
-62.5 
-63.3 
-64.0 
-64.0 
-65.0 
-65.6 
-66.6 
-67.4 
-66.6 
-66.6 
-66.0 
-65.2 
-65.2 
-65.6 
-66.6 
-66.6 
-66.6 
DEW PT 
DG C 
99.9 
99.9 
9"'.9 
9'J.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9 ~.9 
9<) .9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9 l.9 
9').9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'l.9 
9').9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'').9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9·;).9 
99.9 
99.9 
STAT I ON NO. 317 
GREENSBORC. NC 
OIR 
DG 
239.9 
240.7 
240.2 
238.2 
235 •• 
240.2 
244.3 
246.4 
247.1 
247.0 
246.5 
245.6 
245.7 
246.6 
246.6 
2.5 •• 
246.2 
251.B 
262.5 
247.3 
247.0 
245.5 
244.4 
244.9 
245.4 
2.5.9 
248.1 
252.8 
247.9 
2A6.7 
247.9 
253.2 
257.7 
249.7 
241.9 
237.3 
253.2 
256.1 
232.8 
238.2 
263.6 
11.0 
66.1 
68.1 
6A.0 
6 ~EBRUARY 1975 
515 GilT 
SPEED 
I<4I'SEC 
80.2'" 
85.1"'''' 
68.5"'''' 
.7.6 "'''' 
36.9"'. 
57.3 •• 
81.7 •• 
86.3"'. 
71.0 •• 
62.3 •• 
69.4 •• 
84.1.· 
A •• 9.· 
75.6.· 
59 ••• • 
.6.9 •• 
34 ••• • 
22.0"· 
8 ••• • 
6.6"'''' 
27.2"'. 
79.2"'· 
138.5*· 
137.1 •• 
113.3*· 
68.8 •• 
27.3"'. 
14.9 •• 
68.7 •• 
126.6 •• 
104.5 •• 
51.3 •• 
33.5.· 
72.5·'" 
59.4.-
34.4"'''' 
55.6·· 
29.5 •• 
.3.5"'. 
55.1 •• 
14.5 •• 
6.5"'· 
54.6 •• 
55.9·· 
63.5 •• 
U COMP 
MI'SEC 
69.4 
74.3 
59.5 
.0.4 
30 •• 
49.7 
73.6 
79.1 
65.4 
57.3 
63.6 
76.6 
77 •• 
69 •• 
54.5 
42.7 
31.5 
20.9 
8.4 
6.1 
25.1 
72.1 
125.0 
124.1 
103.0 
62.8 
25.3 
14.2 
63.7 
116.2 
96.9 
49.1 
32.8 
68.0 
52.4 
29.0 
53.2 
28.7 
34.6 
.6.9 
1 •• 4 
-1.2 
-50.0 
-51.8 
-57.1 
• BY SPFFO MFANS ELEV.TIO~ ANGLE eETwEEN 6 ANO 10 DEG 
• 8V TF~P MF.ANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE LESS TrlAN 6 OEG 
548 
Y COMP 
MI'SeC 
40.2 
••• 6 
3 •• 0 
25.1 
21.0 
2B.5 
35.5 
34.6 
27.6 
l 2 •• 3 27.7 3 •• 7 3 •• 9 
30.0 
23.5 
19.6 
13.9 
6.9 
1.1 
2.5 
10.6 
32.8 
59.8 
58.2 
47.2 
28.1 
10.2 
4 •• 
25.9 
50.1 
39.4 
14.9 
7.1 
25.1 
28.0 
18.6 
16.0 
7.1 
26.3 
29.1 
1.6 
-6.3 
-22.1 
-20.9 
,-27.8 
POT T 
OG I( 
333.3 
334 •• 
336.7 
337.5 
338.9 
341.2 
3.3 •• 
345.5 
3.7.5 
3.9.6 
352.2 
354.7 
355.6 
356.6 
358.1 
358.3 
359.7 
361.1 
364.0 
366.5 
369.3 
372.2 
374.5 
377.7 
378.8 
379.7 
383.1 
385.8 
387.2 
389.6 
391.2 
39 •• 2 
395.5 
397.7 
.00.2 
402.2 
407.5 
410.0 
415.2 
420.9 
_26.8 
430.6 
433.3 
.38._ 
44J.8 
E POT T 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
leX ATC 
GMI'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
AH 
PeT 
999.9 
999.9 
999.9 
9Q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"'99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
15J 19. 0 
RANGE 
KM 
67.9 
91.6 
9 •• 0 
96.1 
95.1 
97.7 
98.7 
102.9 
10'5.6 
106.8 
108.1 
111.3 
114.2 
116.8 
119. I 
120.7 
122.2 
123.0 
123.7 
123. :! 
123. e 
12 •• 2 
130.1 
137.4 
i40. :! 
145 •• 
146.0 
1_4.7 
146. I 
150.8 
157.2 
159.2 
157.7 
158.8 
164. e 
167.9 
166.4 
17J .2 
168.5 
175. :! 
17J.9 
177.1 
173.2 
170.2 
167. :! 
A1 
DG 
66. 
66. 
66. 
6G. 
6e. 
6S. 
65. 
65. 
6S. 
6S. 
65. 
66. 
65. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66 • 
TIME 
MIN 
61.3 
62.2 
6:!.2 
64.0; 
6S.!,; 
6e.3 
67.2 
6". I 
69.2 
70.5 
71.S 
73.1 
74.7 
76.1i 
71!1.2 
80.2 
82.5 
8!!.1 
CNTCT 
.42.0 
.43.0 
144.0 
.45.0 
14".(\ 
.47.0 
148.0 
.49.0 
150.0 
151. a 
152.0 
153.0 
.54. n 
155.0 
156.0 
157.0 
158. fl 
159. 0 
HFIGHT 
GPIWI 
18607.8 
IFlA91.7 
19189. t; 
19503.9 
19723.9 
2006F1.9 
204~ 1. FI 
20lH 4. 0 
210Al.1 
21507.3 
21969.7 
22469.7 
22826 •• 
23402.e 
240.4.0 
24766.5 
25304.9 
26219.2 
PAES 
Me 
66.0 
63.0 
60.0 
57.0 
55.0 
52.0 
49.0 
46.0 
44.0 
4 •• 0 
3,..0 
35.0 
33.0 
30.0 
27.0 
24.0 
22.0 
19.0 
TEMP 
DG C 
-64.8 
-64.e 
-64.6 
-63.3 
-62.5 
-63.8 
-65.6 
-67.6 
-68.5 
-65.8 
-65.0 
-66.2 
-66.6 
-66.6 
-64.2 
-63.3 
-60.5 
-60.0 
DEW PT 
OG C 
9<).9 
9~.9 
9~.9 
9~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
9~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
9~.9 
9~.9 
99.9 
STATION NO. 317 
OIA 
DG 
56.0 
315.8 
249.7 
249.9 
246.0 
246.2 
71.2 
1 •• 8 
257.0 
263.1 
44.7 
25.5 
253.0 
253.4 
254.4 
283.9 
291.0 
999.9 
GREENSBOR O. He 
6 FEeRUAf;Y 1975 
515 G"'T 
SPEED 
MI'SEC 
19.a •• 
4.3 •• 
49.5 •• 
82.1 •• 
72.2 •• 
46.9 •• 
15.9 •• 
2.3 •• 
23.6 •• 
12.8·. 
17.0 •• 
12.3·. 
52.5. 
50.0. 
32.8. 
12.a· 
11.5. 
99.9 
549 
U COMP 
"'I'SEC 
-16 •• 
3.0 
46.5 
.77.1 
66.0 
42.9 
-15.1 
-0.6 
23.0 
12.7 
-11.9 
-5.3 
50.2 
47.9 
31.6 
12.5 
10.e 
99.9 
II COMP 
""SEC 
-I I. 1 
-3.1 
17.2 
28.2 
29.4 
18.9 
-5.1 
- 2.2 
5.3 
1.5 
-.t 2.1 
-11.1 
,\5.4 
14.3 
e.8 
-3.1 
-4.1 
~9.9 
POT T 
DG K 
453.4 
459.4 
466.3 
476.3 
482.9 
4S7.6 
491.S 
495.9 
500.1 
517.0 
530.4 
539.9 
54S.0 
563.1 
587.0 
609.9 
633.5 
662.3 
E POT T 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
IIUI ATO 
<iNI'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
AH 
peT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.. 99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
153 19. 0 
AANGE 
KM 
164.7 
165. I 
166.0 
171.9 
176. I 
179.8 
AZ 
OG 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
182.~ 66. 
177.7 66. 
180.9 66. 
lS0.1 66. 
IS2.2 66. 
181.5 67. 
183.S 67. 
189.3 67. 
192.5 67. 
198.0 68. 
195.5 68. 
999.9 999. 
.' 
" 
~ 
!) 
, 
" 
TI.-rE 
'" IN 
0.0 
0.1 
0.5 
0.8 
I •• 
1.7 
2.1 
2.5 
L.8 
.:!.3 
3.6 
•• 1 
••• 
".7 
5.3 
5.5 
6.0 
6 •• 
, .. 7 
7.1 
7.5 
7.8 
8.2 
"." 8.q 
C;.2 
9.6 
q.9 
U).3 
10.6 
I 1.1 
I I •• 
I 1.7 
1:1. I 
12.6 
13.0 
1.3.4 
13.8 
.4. ;> 
1 •• 6 
1".9 
I!!!." 
15.7 
I E. I 
.6.6 
CNTCT 
7.7 
A.O 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
,4.0 
1<;.0 
I" .0 
17.0 
18.ll 
19.1l 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
2 •• 0 
2!5.0 
26." 
27.0 
2A.0 
29.0 
30.0 
31 ." 
32.0 
33.0 
34.(') 
35./l 
36.0 
37.0 
311.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
.3.0 
44.0 
4c.O 
46." 
47.0 
41l.0 
49.0 
'50.0 
51.0 
HF. I GHT 
GPIo4 
275.0 
305.9 
398.5 
"91 ... 
612.9 
709.7 
807.5 
906.5 
1 00£>.7 
111 7.4 
1219.9 
1323.5 
1428.1 
1524.2 
1650.5 
1756.6 
1857. 8 
19'57.8 
2056.9 
21AI.6 
2285.3 
2390.2 
2496.5 
2593.1 
2701.6 
2600.4 
291 I. 4 
300 I. 2 
3114. l! 
3241.2 
3346.0 
3452. 1 
35<;9.2 
3667.6 
3789." 
3900.3 
3999.9 
4113.2 
42' 5.3 
431e.7 
4423.3 
4529. I 
4649.8 
4758.4 
4882.1 
PRES 
MB 
976.7 
'H3.0 
962.0 
951.0 
937.0 
'126.0 
"15.0 
90".0 
893.0 
8Al.0 
870.0 
85<;.0 
846.0 
836.0 
825.0 
814.0 
804.0 
794.0 
764.0 
772.0 
762.0 
752.0 
742.0 
733.0 
7:!3.0 
71,4.0 
704.0 
69/s.0 
666.0 
675.0 
666.0 
1';57.0 
648.0 
639.0 
62<;.0 
620.0 
1012.0 
1003.0 
595.0 
5~7.0 
579.0 
571 •. 0 
562.0 
554.0 
545.0 
TEMP 
DG C 
3.3 
4.1 
3.9 
3.1 
6.2 
6.0 
5.5 
S.6 
5.'" 
5. 1 
4.6 
3.8 
3.1 
2.4 
1.15 
0.9 
-0.4 
-1.0 
-1.8 
-1.8 
-2.3 
-2.0 
-2.6 
-3.2 
-4.0 
-4.1 
-4.8 
-5.5 
-5.7 
-6.3 
-6.9 
-7. " 
-8.3 
-9.2 
-9.9 
-11.0 
-12.0 
-12.1 
-12.4 
-12.7 
-13.4 
-13. II 
-14.2 
-15.2 
-15.7 
DEW PT 
OG C 
3.3 
3.2 
3.6 
-j .3 
0.7 
-').5 
-1.1 
-0.5 
-0.5 
-1.0 
-3.0 
-~.2 
-~.3 
-3.7 
-3.6 
-4.4 
-5.6 
-b.3 
-9.1 
-12.6 
-17.0 
-24.5 
-24.3 
-25.1 
-27.1 
-2?4 
-27.7 
-26.3 
-26.4 
-26.9 
-26.0 
-25.6 
-29.2 
-29.2 
-29.6 
-30.3 
-31.1 
-32.3 
-30.7 
-29.0 
-213.6 
-2'100 
-28.6 
-24.2 
-23.6 
STATION NO. 317 
GRf'ENS60RC. NC 
orR 
DG 
200.0 
2SB.4 
256.4 
266.1 
276.6 
27B.3 
276.9 
278.3 
274.9 
270.7 
268.9 
267.0 
265.6 
264.0 
262.2 
262.1 
262.3 
262.6 
262.5 
261.5 
259.3 
256.1 
257.2 
257.1 
257.5 
257.7 
2'57.7 
256.9 
254.9 
253.2 
250.5 
249.5 
249.3 
249.6 
250.6 
251.8 
252.9 
254.4 
255.6 
256.3 
256.2 
255.7 
255.1 
254.1 
252.2 
6 FEBRu ARY 197!:. 
1116 GMT 
SPEED 
III/SEC 
3.6 
7.0 
7.0 
7.6 
9.6 
10.3 
I 1 .0 
12.2 
13.1 
lA.8 
16.1 
18.1 
17.2 
16.8 
15.8 
15.3 
15.A 
19.2 
20.5 
21.5 
23.7 
25.0 
26.7 
28.1 
28.9 
29.7 
30.8 
31.8 
33.2 
34.2 
35.3 
35.3 
34.B 
33.6 
33.C 
32.6 
32.5 
33.6 
35.8 
38.7 
40.9 
43.8 
44.7 
45.2· 
A5.3* 
U COMP 
M/SEC 
1.2 
6.8 
6.8 
7.6 
9.5 
10.2 
10.9 
12.0 
13.1 
14.8 
16.0 
18.0 
17.2 
16.7 
15.7 
15.2 
15.3 
19.0 
20.3 
21.3 
23.3 
24.5 
26.0 
27.3 
28.2 
29.0 
30.1 
31.0 
32.1 
32.7 
33.3 
33.1 
32.5 
31.7 
31.1 
31.0 
31.1 
32.4 
34.7 
37.6 
39.7 
42.4 
43.2 
43.5 
43.2 
• BY SPCFO ~EANS FLFV~TIO~ ANGLE eETWEEN 6 ANO 10 OEG 
• BY TF~P ~ANS TEIo4PERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
550 
, 
V COMP 
rot/SEC 
t 
3.4 
1.4 
I." 
0.5 
-1.1 
-1.5 
-1.7 
, -1.8 
- 1.1 
-0.2 
0.3 
1.0 
1.3 
1.8 
2.2 
2 •• 
2.1 
2.5 
2.7 
3.2 
4.4 
5.1 
5.9 
6.3 
6.3 
6.3 
6.6 
7.2 
8.6 
9.9 
11.8 
12.3 
12.3 
11.8 
10.8 
10.2 
'l.s 
9.0 
8.9 
9.2 
9.8 
10.8 
11.5 
12.4 
13.9 
POT T 
DG I( 
279.0 
280.1 
280.8' 
280 • ., 
285.1 
285.9 
286.3 
287.5 
288.5 
289.1 
289.5 
289.6 
290.0 
290.3 
290.7 
291.1 
290.7 
291.1 
291.2 
292." 
292.9 
294.3 
294.7 
295.1 
295.A 
296.3 
296.8 
296.9 
298.0 
298.7 
299.2 
299.5 
299.8 
300.0 
300.6 
300.6 
300.6 
301.7 
302.5 
303.4 
303. e 
304.5 
105.4 
305.5 
306.3 
E POT T 
DG I( 
291.6 
292.8 
294.3 
290.3 
296.5 
296.5 
296.6 
296.5 
299.6 
300.0 
299.2 
298.6 
299.0 
299.8 
300." 
300.5 
299.A 
299.4 
298.1 
297.7 
296.8 
296.4 
296.9 
297.2 
297.2 
297.7 
298.5 
298.9 
300.0 
300.7 
301.3 
301.6 
301.7 
301.7 
302.2 
302.2 
302.1 
303.1 
30".2 
305.3 
305.8 
306.4 
307.4 
308.6 
309.5 
Mle RTO 
GM/I(G 
5.0 
5.0 
5.2 
3.7 
4.3 
4.0 
3.9 
4.1 
". I 
4.0 
3.5 
3.3 
3.3 
3.5 
3.5 
3.4 
3.1 
3.0 
2.5 
1.9 
1.3 
0.7 
0.7 
0.7 
0.6 
0.5 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.7 
0.7 
0.6 
0.5 
o.s 
0.5 
0.5 
0.4 
0.5 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
1.0 
1.0 
Ali 
PCT 
100.0 
93.9 
99.3 
72.9 
67.9 
62.9 
62.5 
64.7 
6 •• 5 
64.4 
57.9 
56.0 
58.3 
63.7 
67.5 
67.4 
67.8 
67.4 
57.5 
42.7 
31.1 
15.8 
16.8 
16.4 
14.4 
II.e 
14.5 
17.6 
17.6 
17.6 
20 .0 
20. I 
le.3 
17.8 
17.9 
Ie .4 
18.5 
16.6 
19.9 
23.8 
26.2 
26.3 
28.1 
45.9 
49.6 
162 IS. 0 
flANGE 
I(M 
0.0 
0.1 
0.1 
0.3 
0.5 
0.7 
1.0 
1.2 
1.5 
1.9 
2.2 
2.7 
3.0 
3.3 
3.9 
" .1 
.. ~ 
".9 
5.3 
5.8 
'5.3 
6. e 
7.4 
8.0 
8.6 
9.1 
9.8 
10.3 
11.2 
11.8 
12.8 
13.5 
14.1 
1".9 
15.8 
16.6 
17.5 
18.1 
18.9 
19. e 
20.6 
21.1! 
22.7 
23.8 
25.2 
AZ 
DG 
o. 
50. 
50. 
6 •• 
80. 
85. 
88. 
91. 
92. 
92. 
92. 
91. 
90. 
90. 
89. 
88. 
8e. 
87. 
87. 
87. 
86. 
86. 
85. 
84. 
84. 
83. 
e3. 
83. 
82. 
82. 
el. 
el. 
80. 
79. 
79. 
78. 
78. 
7e. 
78. 
T8. 
78. 
78. 
78. 
77. 
77. 
'" 
"' 
:> 
, 
.... 
, 
Tf i'IF 
!iii IN 
17.0 
17.4 
17.7 
1 P. 1 
11'1.6 
1 P.9 
Ph3 
19.7 
20. I 
:>0,,6 
20.9 
21.2 
21.7 
22.0 
22.4 
22.9 
23.3 
23.7 
24. I 
24.6 
2'5.0 
25.4 
2 !'I. " 
2(:.3 
2".7 
27.2 
27.7 
21'1.0 
21'.5 
;>q.O 
29.4 
29.9 
'30.~ 
30.7 
31.3 
31.7 
32.1 
32.1'0 
3::!.0 
33.4 
33.9 
34.3 
34.7 
3!'.2 
3!'1.7 
CNTCT 
,2.0 
'53.0 
,4.0 
5'5.0 
,6.0 
,7.0 
55.0 
59.0 
60.0 
6' .0 
6?0 
1'03.0 
"4.0 
65.0 
"6.0 
67.0 
613.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
7.3.0 
74.C 
70;.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
81.0 
"!?o 
83.CJ 
84.0 
"0;.0 
86.0 
87.0 
FlR.O 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
95.0 
96.0 
HEIGHT 
GP!4 
4993.6 
'H06.5 
,2?0.7 
5321.7 
5453.1 
5571.5 
5676.5 
5791,. I 
5905. e 
6014.9 
6125.3 
6:>37.0 
63,0 • .3 
6441'1.7 
6'59F1.2 
6716.1 
61'11 A. 3 
6938.8 
7043.4 
711'1&.6 
7310.0 
741 e. <; 
7579.1 
7640. ,. 
7754.1 
78"1'1.1'1 
79ft4. e 
8102.2 
8221. I 
8361.9 
84S&.2 
8587. :! 
8712.6 
8818.4 
89"8.6 
Q"9Q.5 
9210.2 
<)322.3 
9435. <; 
9550.9 
9691.0 
9809.5 
992<h6 
10051.6 
10200.9 
PRE'S 
!IiIB 
'537.0 
!'i29.0 
521.0 
514.0 
505.0 
497.0 
490.0 
482.0 
47'5.0 
468.0 
461.0 
454.0 
447.0 
44 1.0 
432.0 
425.0 
419.0 
412.0 
406.0 
:!98.0 
391.0 
:!SC:.Q 
37'hO 
373.0 
367.0 
31'01.0 
:!55.0 
349.0 
343.0 
336.0 
330.0 
325.0 
319.0 
314.0 
3"7.0 
301.0 
29t:.0 
291.0 
28t:.0 
281.0 
275.0 
~70. 0 
265.0 
260.0 
254.0 
TEMP 
OG C 
-I fi. I 
-16.P 
-17.9 
-18.9 
-19. e 
-20.6 
-20.6 
-21.6 
-22.1 
-22.e 
-23.5 
-24.2 
-24.3 
-25.1 
-26.2 
-27.2 
-28.4 
-29.5 
-30.3 
-31.6 
-32.2 
-33.3 
-33.9 
-34.3 
-35.1 
-36.2 
-37.4 
-38.6 
-39.5 
-40.e 
-42.0 
-43.e 
-44.2 
-45.0 
-46.3 
-47.2 
-47.9 
-49.1 
-49.8 
-51.0 
-52.2 
-53.1 
-54.4 
-54.7 
-54.9 
DEW PT 
OG C 
-23.3 
-23.7 
-23.8 
-2.'.6 
-24.9 
-24.7 
-26.5 
-27.8 
-28.7 
-29.6 
-3.1.8 
-32.6 
-36.6 
-33.7 
-41.1 
-41.6 
-41.5 
-41.7 
-4 t.6 
-42.3 
-42 • .3 
-44.3 
-47.6 
-49.6 
-52.6 
-53.4 
-53.8 
-54.6 
-54.9 
99.<; 
99.9 
9~.9 
9~.9 
9?9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
ST"TICN NO. ::'17 
GRE'ENSBORO. NC 
OIR 
OG 
250.7 
250.3 
250.4 
251.0 
252.2 
252.8 
253.2 
253. I 
252.7 
251.9 
251.2 
25(1.3 
249.0 
248.4 
248.0 
24F1.1 
241'1.7 
249.9 
251.7 
253.5 
253.fI 
253.4 
2'52.1'1 
251.5 
250.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<) 
999.9 
999.<) 
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1116 G ... T 
SPEED 
M/SEC 
46.1-
47.4_ 
47.8-
48.0 -
49.0-
50.6. 
53.0-
55.0-
55.8. 
54.R· 
54.2· 
55.0_ 
57.7· 
59.3. 
59.9· 
59.5· 
56.3-
52.7. 
5 1.6. 
56.6. 
65.6· 
64.2. 
60.3. 
65.2. 
5<) •• 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMP 
M/5EC 
43.6 
44.6 
45.0 
45.4 
46.7 
48.3 
50.7 
52.6 
53.3 
52.1 
'51. 3 
51.8 
53.A 
55.1 
55.5 
55.2 
52.5 
O!)9.5 
46.9 
56.2 
63.0 
61.5 
57.6 
6 I .8 
56.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9')09 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9Q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
'19.9 
99.9 
• BY SPEF.n ME"NS ELEV~TION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TFMP MEANS ~EMPERATURE OR T''''E HAVE BEEN INTERPCLATEC 
_. BY SPEEn MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
551 
V COMP 
!iii/SEC 
15.2 
16.0 
16.0 
15.7 
15.0 
14.9 
15.3 
16.1.' 
16.6 
17. I 
17.5 
18.5 
20.6 
21.9 
22.5 
22.2 
20.5 
1 8. I 
16.2 
16.7 
11'1.4 
18.4 
17.8 
20.6 
19.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
POT T 
OG I( 
307.1 
307.6 
307.6 
307.7 
308.! 
31.'8.5 
309.7 
310.0 
310.7 
3U.2 
311.5 
312.0 
313.2 
313 •• 
313.9 
314.1 
313.8 
314.0 
31 •• 3 
314.4 
315.1 
315.1 
315.6 
316.6 
317.0 
317.0 
317.0 
316.9 
317.2 
317.5 
317.4 
317.5 
317 •• 
317.7 
318.0 
318.6 
319.1 
319.0 
319.5 
319.4 
319.6 
320.0 
319.8 
321.1 
323.0 
E POT T 
OG I( 
310.5 
311.0 
311.0 
311.2 
311.3 
311.8 
312.6 
312.6 
313.1 
313.4 
313.6 
313.8 
314.5 
314.5 
314.8 
314.9 
314.6 
31 •• 8 
315.1 
315.2 
31~.9 
315.8 
316.1 
317.0 
317.3 
317.3 
317.2 
317. I 
317 •• 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
,,99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM'I(G 
I. 1 
1. 1 
1.1 
1.1 
1.0 
1.0 
0.9 
0.8 
0.7 
0.7 
0.6 
n.5 0." 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
AH 
PCT 
53.9 
54.a 
59.6 
66.0 
63.5 
69.7 
5a.a 
'56.7 
54.9 
53.2 
51.0 
45.7 
31.0 
26.7 
23.0 
2~.8 
26.8 
29.2 
31.7 
33.3 
35.5 
31.7 
23.4 
19.3 
1".7 
14.a 
15.9 
16.5 
17.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
162 15. o 
RANGE AZ 1('" DG 
26.1 
27.2 
26.2 
29. !5 
30.e 
31.6 
32.9 
34.1 
3S.!! 
37. " 
36.2 
3'l.1 
.0 .7 
41.a 
43.6 
44.7 
46.8 
4a.2 
4e.7 
50, " 
51.7 
77. 
77. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
75 • 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
7" • 
74. 
74. 
74. 
74. 
7 •• 
54.2 74. 
55.. 74. 
'56.8 74. 
58." 74. 
999.9 999. 
999.<; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.<; 999. 
999.9 99"". 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 <)99. 
0;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. c; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
o 
o 
t"" ,,' 
("" 
r 
o 
w 
& 
!) 
!) 
~ 
, 
) 
) 
TIMF. 
MIN 
31'.2 
3".1'> 
~1. , 
37.6 
3R.2 
311.6 
3Q.O 
39.3 
3<;.8 
4C.3 
40.7 
41.3 
41. A 
42.2 
42.A 
.3.3 
• ~.A 
.4.3 
••• A 
.~.3 
.5. !II 
.6.;' 
.1'.8 
.7.3 
.7.9 
.8 •• 
• <1.0 
..... 
,\0.0 
50.7 
51.2 
51.7 
5~. 2 
52.7 
"i3.2 
53.8 
"i4 •• 
"i~. I 
55.8 
!,;l: •• 
57.1 
57.A 
5P.6 
59 •• 
6C. I 
eNTCT 
97.0 
9~.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
101.('1 
104.0 
105.0 
1:>1').(> 
107.0 
10R.0 
109.0 
I 10.0 
11 I .0 
112.0 
113.0 
114.0 
115.0 
1 I 6.0 
117.0 
118.0 
119.0 
I:>:> .0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
1:>7.0 
1211.0 
12<;.0 
J 30.0 
131.0 
132.0 
13'1.0 
134.0 
135.0 
131'>.0 
1::l7.0 
138.0 
139.0 
140.0 
141.0 
HFI GHT 
GPI4 
10302.2 
10430.7 
10561.6 
10695. 1 
10831.3 
10942. P 
llOA4.7 
11200.2 
11317.4 
11436.8 
115<;8. I 
116!'! 1.7 
11 840.2 
1193'1.2 
12107.2 
12246.1 
12387.5 
12531.7 
1264 I. <; 
1 ~A;>9. 9 
12945.4 
13102.4 
13222.2 
133~4.<; 
13509.3 
1367A.7 
138011.5 
13940.7 
14075.8 
1421>0.3 
14401.<; 
14595.6 
14744.9 
14897.A 
1'5054.1 
15213.5 
15376.6 
15543 ... 
1'5657.9 
15892.7 
16075.5 
".264.3 
16458. q 
1"7::>8 •• 
I "938. I 
PRES 
I4B 
250.0 
245.0 
240.0 
235.0 
230.0 
226.0 
221.0 
217.0 
213.0 
209.0 
205.0 
20 1.0 
196.0 
193.0 
188.0 
IA4.0 
190.0 
176.0 
173.0 
16A.0 
165.0 
161.0 
15A.0 
154.0 
151.0 
147.0 
144.0 
14 1.0 
13A.0 
134.0 
131.0 
127.0 
124.0 
121.0 
IIA.O 
115.0 
112.0 
109.0 
107.0 
103.0 
100.0 
97.0 
94.0 
90.0 
87.0 
TEMP 
OG C 
-55.7 
-56.3 
-')6.5 
-')7.0 
-56.7 
-,)6.0 
-57.0 
-57.8 
-5A.1 
-58.3 
-')9.3 
-58.7 
-58.0 
-54.6 
-52.2 
-53.0 
-53.e; 
-54.4 
-54.2 
-')4.2 
-54.4 
-55.2 
-56.3 
-56.7 
-57.8 
-57.8 
-58.7 
-58.8 
-58.7 
-59.3 
-59.9 
-60.0 
-59.9 
-60.0 
-61.3 
-1')2.4 
-62.5 
-63.1 
-1>3.1 
-"2.4 
-"1.6 
-"1.6 
-61.6 
-61. " 
-62.5 
DElli PT 
DG C 
9~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<19.9 
99.9 
9~.9 
9').9 
99.e; 
99.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
97.9 
9~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
91.9 
9'1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9).9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9).9 
9>1.<; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 317 
orR 
OG 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
GREENSBOR C. NC 
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II 16 GMT 
SPEED 
M/SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMP 
I4/SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<')9.9 
99.9 
99.<;1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<;1 
99.<;1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SPFFO ~FANS FLEVATION ANGLE BET~EEN 6 AND 10 DEG 
• ~". Tf;o.(P "'~MIS TE,""PEFOATURE OR TI",E HAVE BEEN INTERPOLATEO 
•• BY SPF.:FO MF.ANS ELI: VA TI 0"" ANGLE LESS T'iAN 6 DEG 
552 
V COMP 
''''SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'Jo9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'h9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
POT T 
DG K 
32:5.3 
32".2 
325.9 
327.1 
"329.6 
332.3 
332.9 
333.4 
334.6 
336.2 
336.4 
339." 
342.9 
349.9 
356.3 
3'57.3 
358.0 
359.5 
361.6 
3f'4.6 
366.2 
367.5 
361.6 
369.7 
369.8 
372.6 
373." 
375.3 
377.9 
379.9 
381.5 
38".6 
387.5 
389.9 
390 •• 
391.3 
393.9 
396.0 
398.1 
.03.8 
.09.7 
412.3 
416.0 
421.5 
423.5 
E P[)T T 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<;1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99'h9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<;1 
999.9 
999.9 
999.9 
MJ( RTO 
GM'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
<;19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<;1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<;1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
«;1199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9 0n.9 
99 .... 9 
999.9 
999.9 
9q9.9 
.. 99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
162 15. 0 
RANGE AZ 
Kilo! DG 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
9')9.9 999. 
999.9 999. 
'199.9 999. 
999.<; 999. 
999.9 999. 
999. <; 999. 
999.<) 999. 
999.9 999. 
<;99.e; 999. 
999.9 999. 
999. C; 999. 
999.9 999 • 
999.9 999. 
999.9 999 • 
9<)9.9 9<)9. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999 • 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;Q9.C; 999. 
999.9 999. 
999.9 <199. 
999.9 999. 
999.9 999. 
C;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
099.9 999. 
<;99. co 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999 • 
~, 
<.J 
e') 
~ 
,.. 
, 
Tf "E 
MIN 
61.0 
61.9 
"2.7 
63.4 
64.2 
65.0 
65.8 
"E.6 
67.4 
('eo.3 
(,9.;:> 
70.2 
71.2 
72.2 
73.2 
74.3 
7!." 
7".11 
78.0 
79.3 
"0.5 
el.e 
"3.3 
II!!. I 
"~.,, 
1"1.7 
90.8 
CNTCT 
142.0 
143.0 
144.0 
145.0 
146.0 
147.0 
14 A. 0 
149.0 
150.0 
151.0 
10:;2.0 
153.0 
154.0 
155.0 
156.0 
157.0 
Ise.o 
159.0 
160.0 
1"1.0 
."2.0 
IE3.0 
ItS4.0 
16'5.0 
166.0 
167.0 
168.0 
HFIGHT 
GPM 
17154.3 
17377.1 
17f,07.3 
17765.9 
11)012.2 
18270.5 
18541.6 
188?4. C; 
19020.9 
19326.5 
1964R. I 
19872.7 
202;>4.7 
20595.2 
20855.5 
21273.3 
21722.2 
22037.6 
22540.4 
22901.0 
23486.4 
24131.0 
;:>4604.4 
25400.1 
25994.6 
270 ,a. P. 
27802.4 
~.,_ m"~"""~~~~~ 
PRES 
Me 
84.0 
81.0 
78.0 
76.0 
73. C 
70.0 
67.0 
64.0 
62.0 
59.0 
56.0 
54.0 
5 I • ., 
• 8.0 
4E.0 
43.0 
40.0 
38.0 
35.0 
33.0 
30.0 
27.0 
25.0 
22.0 
20.0 
17.0 
15.0 
TEMP 
OG C 
-63.1 
-65.0 
-64.e 
-64.8 
-63.e 
-62.2 
-61.6 
-62.4 
-62.5 
-63.1 
-62.4 
-62.4 
-63.5 
-65.6 
-63.1 
-,..,0.2 
-62.4 
-64.0 
-64.8 
-63.1 
-63.e 
-64.8 
-61.4 
-59.9 
-60.6 
-57.1 
-59.5 
OEw PT 
OG C 
99.9 
9'J.9 
99.9 
9').9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'J.9 
9'1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 317 
GREENS BORD. NC 
OiR 
'OG 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
6 FEBRuaRY 1975 
1116 GMT 
SPEED 
MI'SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<).1} 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
553 
U COMP 
MI'SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
V COMP 
MI'SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
POT T 
DG I( 
426.6 
427.2 
432.2 
435.4 
442.5 
.51.4 
458.3 
462.7 
466.5 
472.0 
480.7 
485.8 
491.2 
494.7 
506.8 
523.7 
529.3 
532.8 
543.5 
557.3 
570.6 
585.4 
608.0 
635.4 
650.8 
692.7 
710.1 
E POT T 
OG I( 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99').9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
NIC RTO 
G~I'I(G 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
162 15. 0 
RANGE AZ 
1("1 OG 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
en9.9 999. 
999. C; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
9<)9.9 <)99 • 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
Ii!> 
.... 
'- .' 
'" 
) 
, 
) 
) 
TI JIIE 
IUN 
0.0 
0.3 
0.6 
0.9 
1.3 
t.7 
2.1 
2.4 
"'.A 
.:!.2 
:J.6 
~.q 
&.3 
&.6 
5.0 
5.3 
~.7 
6.1 
6.& 
6./1 
7.? 
?6 
7.9 
1'.3 
8.6 
e.9 
.... 3 
9.6 
I c.o 
10.4 
10.8 
11. I 
11.& 
II.A 
12.2 
12.6 
12.9 
13.2 
13.6 
13.9 
1&.3 
1".6 
15.0 
IS. " 
15.8 
CNTCT 
7.9 
fl. 0 
9.0 
10.0 
II.C 
12.0 
13. () 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
16.0 
1<;).0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
2&.0 
25.0 
26.0 
27.0 
2f1.0 
2<).0 
'10.0 
31.0 
'32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
31'.0 
'39.0 
40.0 
41. a 
42.0 
43.0 
4".0 
45.0 
46.0 
&7.0 
41'.0 
49.0 
50.0 
51.0 
HEIGHT 
GPM 
275.0 
2f16.7 
370.8 
464.0 
575.5 
679.9 
768.4 
fl67.J 
967.0 
1086.2 
1178.7 
1281.3 
1375.5 
1470.5 
1595.4 
1 "92. A 
1 flO 1. 0 
Ifl90.S 
1991.2 
2124.0 
::!217.2 
2332.3 
2&27.6 
2534.6 
2632.0 
2741.2 
2851.7 
2952.1 
3053.7 
3179.2 
32R3.0 
33f16.0 
3494.1 
3601.5 
3734.6 
3844. fI 
3944.0 
&056.6 
4170.6 
42"'5. <;I 
4369.5 
4494.2 
4£>13.5 
4720.8 
4A57.0 
PRES 
"'B 
975.4 
974.0 
964.0 
953.0 
'i40.0 
928.0 
916.0 
907.0 
696.0 
Pfl3.0 
873.0 
862.0 
1'52.0 
842.0 
82<;.0 
819.0 
80a.o 
799.0 
789.0 
776.0 
767.0 
7'>6.0 
7&7.0 
737.0 
721'.0 
71"'.0 
706.0 
699.0 
690.0 
E79.0 
670.0 
661.0 
652.0 
643.0 
E32.0 
623.0 
615.0 
E06.0 
597.0 
!OfI S. 0 
560.0 
572.0 
563.0 
555.0 
~.5. 0 
TE"'P 
DG C 
5.0 
4.5 
3.7 
3.2 
3.3 
4.0 
6.6 
5.9 
5.2 
4.2 
3.3 
2.2 
1.3 
0.8 
0.5 
0.2 
-0.6 
-0.6 
-0.3 
-0.4 
-0.8 
-1.2 
-1.9 
-2.4 
-3.1 
-3.9 
-4.8 
-5.4 
-6.0 
-7.2 
-7.8 
-8.6 
-9.0 
-9.7 
-10.3 
-11.0 
-11 .7 
-12.9 
-13.4 
-14.7 
-15.5 
-15.9 
-17.0 
-17.3 
-18.0 
DEW PT 
OG C 
5.0 
:3.3 
3.2 
1.4 
-f).3 
-5.1 
-4.4 
-5.4 
-~.6 
-ll. I 
-".2 
-6.1 
-6.0 
-7.3 
-';1.4-
-1 •• 2 
-1~.6 
-16.7 
-19.9 
-29.6 
-29.2 
-3 •• 7 
-3~.O 
-32.4 
-'32.1 
-32.6 
-33.2 
-33.0 
-3I.l .0 
-3/).3 
-43.2 
-43.6 
-42.4 
-4u.5 
-39.1 
-3"'"7.4 
-36.7 
-36.5 
-36.0 
-3~.8 
- 30. 1 
-3::.3 
-3',.9 
-2f1.1 
-26.6 
STATION NO. 317 
GREENSBORC. NC 
OIR 
DG 
200.0 
227.3 
232." 
246.1 
267.3 
27A.4 
282.8 
264.0 
284.5 
283.3 
281.0 
279.4 
275.8 
272.3 
267.1 
263.3 
260.4 
260.9 
263.0 
263.0 
261.2 
25R.8 
257.5 
256.0 
255.1 
254.2 
253.6 
253.6 
254.6 
256.9 
259.0 
260.0 
260.1 
259.0 
257.5 
256.3 
255.8 
255.6 
255.7 
256.0 
256.6 
257.1 
257.7 
257.7 
257.3 
6 FEBRUARY 1975 
1439 G"'T 
SPEED 
"'/SEC 
5.1 
7 .7 
7.8 
8.5 
1 1 .1 
14.2 
16.2 
16.7 
16.8 
17.1 
17.4 
17.3 
17.0 
16.8 
17.3 
17.0 
18.3 
21.0 
23.0 
23.8 
24.5 
25.8 
26.5 
27.1 
27.4 
27.4 
26.8 
26.2 
25.0 
23.9 
23.4 
23.4 
23.8 
24.8 
26.2 
27.6 
28.5 
29.1 
29.7 
30.2 
31.0 
32.0 
34.1 
38.6 
43.9 
U COMP 
"'/SEC 
1.7 
5.6 
6.2 
7.6 
1 1 .1 
14.0 
15.8 
16.2 
16.3 
16.6 
17. I 
17.1 
16.9 
16.8 
17.2 
16.9 
1 a.o 
20.7 
22.8 
23.6 
24.2 
25.3 
25.8 
26.3 
26.4 
26.3 
25.8 
25.1 
24.1 
23.3 
23.0 
23.0 
23.4 
24.4 
25.6 
26.8 
27.6 
28.2 
28. e 
29.3 
30.2 
31.2 
33.3 
37.7 
42.8 
• BY SPFED ~EANS ELEVATION ANGLE AET~EEN 6 AND 10 DEG 
• BY TE~P ~EANS TE~PE~ATUPE OR TI~E ~AVE BEEN rNT~RPOLATED 
•• BY !';PFEO "'FANS ELEVATION ANGLE LESS nlAN 6 DEG 
554 
V COMP 
fioI/SF.C 
4.8 
5.2 
4.8 
3.5 
0.5 
-2.1 
-3.6 
-4.0 
- 4. 2 
-3~9 
-3.3 
-2.8 
-1.7 
-0.7 
0.9 
2.0 
3.0 
3.3 
2.8 
2.9 
3.8 
5.0 
5.7 
6.5 
7.0 
7.4 
7.6 
7.4 
6.7 
5.& 
4.S 
4.0 
4.1 
4.7 
5.6 
6.5 
7.0 
7.2 
7.3 
7.3 
7.2 
7.2 
7.3 
6.2 
9.7 
POT T 
DG K 
280.9 
280.4 
280.4 
280.7 
281.9 
283.5 
287.1 
287.3 
267.6 
287.7 
287.8 
287.6 
287.7 
288.1 
289.0 
289.7 
289.9 
290.8 
292.1 
293.3 
293.9 
294.6 
29&.9 
295.5 
295.7 
296.0 
296.2 
296.6 
297.0 
297.1 
297.5 
297.e 
298.5 
298.9 
299.7 
300.1 
300.4 
300.4 
301.0 
300.9 
301.1 
301.8 
301.9 
302. @ 
303.6 
E POT T 
DG K 
295.2 
293.2 
293.3 
292.2 
292.4 
291.1 
295.3 
295. i 
295.~ 
295.3 
295.3 
295.3 
295.6 
295.4 
295.& 
295.3 
295.0 
294.5 
295.1 
29&.6 
295.3 
295.7 
295.9 
296.6 
296.8 
297. I 
297.3 
297.7 
298.0 
297.9 
297.9 
298.3 
299.0 
299.S 
300.4 
300.9 
301.3 
301.3 
302.0 
301.9 
302.1 
303.1 
303.& 
305.0 
306.1 
"'X RTO 
GM/KG 
5.6 
5.0 
5.0 
4.4 
4.t' 
2.R 
3.0 
2.8 
2.8 
2. '7 
2.7 
2.8 
2.9 
2.6 
2.3 
2.0 
1. A 
1.3 
1.0 
0.4 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.1 
o. I 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.3 
1).3 
0.3 
0.4 
0.5 
0.7 
0.8 
RH 
peT 
100.0 
<JI.7 
97.0 
88.1 
77.3 
51.3 
45.2 
"4. I 
45.5 
47.0 
49.4 
54.1 
57.9 
54.4 
&7.3 
42.0 
39.7 
28.3 
21.1 
8.8 
9.4 
7.6 
7.1 
7.7 
8.4 
8.S 
8.6 
9.2 
8.7 
7.6 
3.8 
3.9 
4.6 
6.0 
7.3 
9.2 
10.4 
II.? 
12.8 
1&.6 
15.2 
20.6 
26.1 
38.0 
46." 
150 21. o 
RANGE AZ 
K"'I DG 
0.0 
(1.1 
0.2 
0.3 
0.5 
0.8 
1 • 1 
1.4 
1.8 
2.2 
2.6 
2.9 
3.3 
3.6 
4.1 
4.4 
4.e 
5.2 
S.6 
6.2 
6.7 
7.3 
7.8 
8.4 
8.9 9." 
10.1 
10.6 
11.2 
11.7 
12.3 
12.7 
13. I 
13.7 
14.3 
I" .9 
15." 
16.0 
16.7 
17.2 
17.9 
18.5 
19.3 
20.0 
20.9 
o. 
51. 
50. 
49. 
62. 7". 
83. 
87. 
91. 
9&. 
95. 
96. 
96. 
96. 
95. 
9&. 
93. 
92. 
91. 
91. 
90. 
e9. 
Ae. 
8e. 
e7. 
86. 
85. 
85. 8". 
84. 
83. 
83. 
83. 
e3. 
83. 
83. 
82. 
82. 
82. 
82. 
82. 
81. 
81. 
81. 
!!II. 
.... 
'. 
TIMF 
" IN 
I E.2 
16.6 
16.9 
17.4 
17.8 
18.2 
11l.5 
18.9 
1".3 
19 .... 
20.1 
20.4 
20.7 
21. I 
21.5 
21.9 
22.2 
22.6 
2:!.0 
23.4 
23.8 
24.2 
24.6 
24.9 
25.3 
2!!.7 
26.1 
2#.5 
26.9 
27.!; 
27.9 
28.3 
2e.8 
29.2 
29.7 
30.1 
30.!'; 
3C.9 
'11.4 
31.7 
32. I 
12.5 
32.9 
33.4 
33.9 
CNTCT 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
"i8.0 
59.0 
60.0 
61.0 
(,2.0 
63.0 
64.0 
65.0 
"6.0 
67.0 
68.0 
(,9.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
81.0 
82.0 
83.0 
84.0 
1'\5.0 
86.0 
e7.0 
88.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
95.0 
96.0 
HFI GHT 
GPM 
4967.5 
5079.4 
519:>.6 
5307.5 
;436.7 
5556.9 
5676.e 
5798.5 
5906.2 
6030.a 
6141.2 
6252. c; 
6365.9 
6496.8 
6(,46.5 
6747. a 
6867.7 
6989.' 
7112.5 
7255.3 
7382.2 
7492.4 
7622.5 
7754.5 
7869.1 
7985.2 
8122 •• 
8241.8 
83(,2.7 
8526.6 
8651. 5 
8778.2 
8885.2 
9015.3 
9169.6 
9281.3 
9417.3 
9555.7 
9673. I 
9792.4 
9913.3 
10060.9 
10186.0 
10313.0 
10468.4 
PRES 
MB 
537.0 
!;29. () 
521.0 
513.0 
504.0 
496.0 
488.0 
480.0 
473.0 
465.0 
458.0 
451.0 
444.0 
436.0 
427.0 
421.0 
414.0 
407.0 
400.0 
:!92.0 
385.0 
:!7C;.O 
372.0 
365.0 
359.1) 
353.0 
34f.0 
340.0 
334.0 
::!2f.O 
320.0 
314.0 
309.0 
303.0 
296.0 
291.0 
265.0 
279.0 
274.0 
269.0 
264.0 
258.0 
253.0 
24t!.0 
242.0 
TEMP 
DG C 
-18.4 
-19.3 
-19.7 
-19.9 
-20.7 
-21.5 
-21.5 
-22.3 
-23.5 
-24.1 
-25.3 
-26.1 
-26.8 
-2>J.0 
-:>8.5 
-29.1 
-2<).3 
-30.3 
-31.1 
-32.4 
-33.2 
-34.3 
-35.3 
-36.5 
-37.6 
-38.7 
-39.a 
-40.7 
-41.a 
-43.0 
-44.0 
-45.1 
-4(,.1 
-47.0 
-4a.6 
-49.8 
-50. e 
-51.4 
-51.6 
-52.5 
-53.6 
-54.4 
-55.5 
-56.2 
-57.0 
OEW PT 
OG C 
-24.0 
-2;:.6 
-2':.4 
-2~.2 
-27.2 
-26.2 
-37.0 
-3&.0 
-3«;.4 
-4C.3 
-39.3 
-38.8 
-36.8 
-35.2 
-34.1 
-33.7 
-3!:.9 
-37.4 
-39.0 
-42.2 
-42.7 
-43.4 
-44.1 
-44.4 
-44.9 
-45.6 
-46.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 317 
Gf;EENSBOAC. NC 
DIR 
OG 
256.4 
255.2 
254.1 
252.5 
251.6 
250.6 
269.8 
248.5 
247.9 
248.2 
250.1 
251.5 
252.8 
254.1 
254.8 
254.4 
253.9 
253.2 
252.7 
251'.3 
249.0 
246.6 
244.8 
245.0 
245.6 
245.6 
24 •• 9 
244.3 
245.1 
245.4 
24J.7 
.,41.2 
23A.5 
238.2 
2/10.5 
243.0 
246.5 
244.0 
243.6 
244.4 
245.6 
2"6.4 
2"6.7 
246.6 
245.5 
6 FEBRUARY 1975 
1439 GIoIT 
SPEED 
M,SEC 
48.0 
50.2 
50.5 
51.9 
54.1* 
55.6* 
56.0* 
53.9. 
52.0 * 
51.5· 
53.8" 
56.4. 
58.3" 
59.a .. 
59.4. 
58.0. 
57.3" 
57.3" 
59.4. 
62.5a 
61.8. 
59.4. 
58.3" 
61.7 .. 
66.6_ 
67.6-
64.5. 
62.0-
67.5-
72.4-
65.6* 
59.8. 
57.5_ 
60.5" 
70.6-
81.1 .. 
a5.3-
69.9-
58.5-
61.4-
68.5-
67.9* 
52.0 -
40.5-
52.9* 
U COMP 
M'SEC 
46.7 
48.6 
46.6 
49.5 
51.3 
52.4 
52.6 
50.1 
48.2 
47.8 
50.6 
53.5 
55.7 
57.5 
57 •• 
55.8 
55.0 
5".9 
56.7 
59.2 
57.7 
54.5 
52.8 
55.9 
60.7 
61.5 
5e.4 
55.9 
61.2 
65.8 
58.8 
52.4 
49.1 
51.6 
61.4 
72.2 
77.0 
62.8 
52.4 
55." 
62.3 
62.2 
47.7 
37.1 
48. I 
* ~Y SPFED MFANS ELEvATIO~ ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE RFEN INTERPOLATED 
•• 8Y SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 OEC 
555 
V COMP 
M'SEC 
I 1.3 
12.8 
, "J. 9 
15.7 
'7.1 
18. " 
19 •• 
19.8 
19.5 
19.1 
18.3 
17.9 
17.3 
16.4 
15.6 
15.6 
,5.9 
16.5 
17.7 
20.1 
22.1 
23.6 
24. e 
?6.1 
27.5 
2789 
27.3 
26.9 
~8.4 
30.1 
29.1 
28.8 
.30.1 
::J 1.9 
34.7 
36.9 
16.8 
30.7 
26.0 
26.6 
28.3 
27.2 
20.5 
!6.1 
21.9 
pOT T 
DG I< 
304.4 
304.6 
305.5 
306.6 
307.2 
307.6 
309.0 
309.5 
309.3 
310.0 
J09. e 
310.2 
310.8 
310.9 
312.1 
312.5 
313.8 
314.0 
314.5 
314.6 
315.2 
315.2 
315.5 
315.6 
315.7 
315.7 
316.1 
316.5 
316.6 
317.1 
317.4 
317.6 
317.6 
318.2 
318. I 
318.0 
318.4 
319.4 
320.9 
321.2 
321.4 
322.3 
322.5 
323.3 
324.4 
E POT T 
DG I< 
307.6 
308.2 
309.2 
310.0 
309.8 
310.5 
310. I 
310.5 
310.2 
310.8 
310.8 
311.2 
312.0 
312.3 
313.7 
314.3 
315.3 
315.3 
315.6 
315 •• 
316.0 
316.0 
316.2 
316.3 
316.4 
316.4 
316.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"" ATO 
GM'I<G 
1.0 
I. I 
1.2 
1.0 
0.8 
0.9 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.3 
0.3 
0.4 
0.4 
0.5 
0.5 
0.4 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
6,.3 
73.5 
79.0 
68.2 
55.4 
6C;.2 
23. , 
22.3 
21.5 
20.6 
25.6 
28.9 
37.7 
49.4 
58.1 
64.5 
52. I 
49.4 
45.2 
36.6 
37.4 
38.6 
40.0 
.3 •• 
45.9 
47.6 
50.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
ISO 21. 0 
RANGE Al 
1<14 DG 
22.2 
23.5 
24 •• 
25.7 
27. I 
28.4 
29.3 
30.9 
32.1 
32.8 
34.3 
35.3 
36.4 
37.9 
39.4 
40.8 
"1.f! 
.3.1 
44.~ 
45.5 
47.7 
49.3 
50.2 
51.0 
52.6 
54.7 
56.6 
57.0 
58.9 
61.2 
64.0 
64.8 
615.0 
67.9 
69.4 
70.0 
74.0 
76.7 
76.5 
77.3 
79.4 
82.3 
83.3 
1'14 •• 
84.7 
81. 
81. 
80. 
80 • 
79. 
79. 
79. 
78. 
78. 
71'1. 
77. 
77. 
77. 
77. 
77. 
77. 
77. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
75. 
75. 
75. 
75. 
74. 
74. 
74. 
73. 
73. 
73. 
72. 
72. 
72. 
72. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
, 
"-, 
Tlfl'F 
MIN 
34.3 
34.7 
35.1 
35.~ 
31'.0 
3".4 
36.8 
37.3 
37.7 
3(1. I 
38.6 
3<;.1 
3':1.5 
40.0 
40.5 
40.~ 
41.4 
41.9 
42.4 
43. I 
43.6 
44.1 
4 •• 7 
45.2 
.~. 7 
46.3 
4E.7 
47.3 
47.8 
4e.4 
49.0 
49.6 
50.2 
~0.8 
51.5 
52.1 
52.7 
53.2 
53.8 
54." 
55.4 
56.3 
57.2 
58.0 
59.0 
CNTCT 
97.0 
914.0 
9<;.0 
100.(1 
101.0 
11)2.0 
103.0 
10 •• 0 
105.0 
106.0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
114.0 
1 15.0 
II fie 0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
i 21. 0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
1?8.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
140.0 
141.0 
HEIGHT 
r,PM 
10600.4 
10735.0 
10872.5 
10985.0 
11158. 7 
11307.2 
11428.4 
11582. ,. 
11 708. 8 
11838.2 
12006.0 
12144.5 
12286.0 
12430.1 
12614.1 
12764 •• 
12917.4 
13073.3 
13232.5 
13.37.0 
13562.7 
13733.6 
139011.4 
14042.4 
14225.3 
14413.4 
14558.4 
1.707.3 
14912.1 
15123.5 
15286.7 
1545 •• 2 
1 '562 6. 0 
15861.9 
16044.5 
16232. ~ 
16426.6 
16"27.7 
16836.3 
17125.3 
17350.3 
17582.9 
1782 •• 2 
1616".8 
18426.8 
PRES 
MB 
2"17.0 
232.0 
227.0 
223.1) 
217.0 
212.0 
208.0 
203.0 
199.0 
195.0 
190.0 
186.0 
182.0 
178.0 
173.0 
16<;.0 
165.0 
161.0 
157.0 
152.0 
14 ... 0 
145.0 
141.0 
138.0 
134.0 
130.0 
127.0 
12 •• 0 
120.0 
116.0 
113.0 
110.0 
107.0 
103.0 
100.0 
97.0 
94.0 
91.0 
88.0 
84.0 
81.0 
78.0 
75.0 
71.0 
68.0 
TEMP 
OG C 
-57.6 
-57.6 
-57.8 
-'56.2 
-55.5 
-55.7 
-56.2 
-57.0 
-57.0 
-54.2 
-51.0 
-50.8 
-51.1 
-52.2 
-53.3 
-5 •• 4 
-55.7 
-57.0 
-57.1 
-57.6 
-58.3 
-59.2 
-60.4 
-60.6 
-61.1 
-61.5 
-60.8 
-60.0 
-59.9 
-60.6 
-60.6 
-60.8 
-61.3 
-62.2 
-"-'2.4 
-()2.4 
-62.2 
-60.8 
-60.e 
-61.3 
-62.6 
-62.9 
-63.3 
-63.7 
-62.0 
DEW ~T 
DG -
99,.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99·.9 
99.'1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
':19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9909 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
<:19.9 
99.9 
99. 9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
'>9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 317 
GREENSBOR O. NC 
DIP 
DG 
244.9 
244.0 
242.4 
238.1 
230.5 
232.9 
238.2 
243.1 
245.8 
248.0 
249.4 
246.5 
242.4 
241.5 
244.5 
246.8 
247.4 
246.7 
246.5 
250.3 
256.8 
252.2 
243.9 
24".2 
249.1 
244.4 
241.4 
241.2 
242.4 
243.8 
246.5 
246.2 
243.3 
243.6 
242.9 
211.(1 
49.9 
269 •• 
258.2 
245.7 
240.6 
246.0 
247.9 
246.8 
244 •• 
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1439 GMT 
SPEED 
M'SEC 
71.8. 
A2.3. 
78.2· 
59.9· 
45.8· 
56.2·· 
77.6·. 
103.5· • 
107.2 •• 
92.0·. 
57.8·· 
38.4· • 
38 •• •• 
47.1·· 
58.4 •• 
72.2 •• 
69.5·· 
'17.5·· 
86.1·. 
45.6·. 
22.3·· 
15.7 •• 
20 .~*. 
23.4** 
23.S •• 
30.9 •• 
38.1· • 
46.4 •• 
53.5 •• 
61.1 •• 
50.B •• 
36.1·· 
58.1·· 
80.6.· 
48.9*. 
3.4 •• 
5 •••• 
12.4 •• 
28.4 •• 
46.6 •• 
50.1 •• 
56.7 •• 
68.9'" • 
70.6·· 
59.3 •• 
U COMP 
M'SEC 
65.0 
74.0 
69.3 
50.S 
35.3 
44.6 
65.9 
92.3 
97.7 
85.3 
54.1 
35.2 
34.0 
41.4 
52.7 
66.4 
A2.6 
89.5 
79.0 
42.9 
21.7 
15.0 
le.8 
21.4 
22.2 
27.8 
33.4 
.0.7 
47.4 
54.8 
46.6 
33.0 
51.9 
72.2 
43.5 
1.8 
- 4. I 
12.4 
27.8 
42.5 
43.7 
51.8 
63.8 
64.9 
53.5 
• BY SPFEO MEANS ELEV~TION ANGLE BET_EEN ~ AND 10 DEG 
• BY TEMP MF.ANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• RY SPFFO MEANS ELF VATI 0" ANGLE LE SS THAN 6 DEG 
556 
V COIiIP 
M'SEC 
30.5 
2>6.0 
:16.3 
31.6 
29.2 
33.9 
40.9 
46.8 
43.9 
!4.5 
20.3 
15.3 
17.8 
22.5 
25.2 
28.4 
34.4 
38.5 
34.3 
15.4 
5.1 
4.8 
9.2 
9.4 
8.5 
13.3 
18.2 
22.3 
24.8 
27.0 
20.3 
14.6 
26.1 
35.8 
22.3 
2.9 
-3.5 
0.1 
5.8 
19.2 
24.6 
23. I 
25.9 
27.8 
25.6 
POT T 
OG I( 
325.3 
327.3 
32q.l 
333.3 
336.9 
338.9 
340.0 
341.1 
343.0 
349.4 
357.3 
359.7 
361.4 
362.0 
363.2 
363.8 
364.1 
364.5 
366.8 
369.4 
370.3 
371.7 
372.6 
374.6 
376.8 
379.4 
3e3.3 
387.2 
391.1 
393.6 
396.6 
3':19.3 
401.5 
404.1 
407.2 
410.8 
414 ... 
421.6 
• 25.6 
430.3 
432.1 
436.1 
440.2 
4 .. 6.4 
455.5 
E POT T 
OG I( 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
W9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
W9.9 
999.9 
III. PTO 
GM'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
':I9.q 
99.9 
q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.q 
99.9 
99.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
PH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;/99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9Q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
CJ99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
150 21. 0 
PANGE 
KM 
86.2 
88.7 
91.1i 
93.E 
93.7 
94.8 
95.8 
98.f! 
102.2 
105.4 
107.7 
107.7 
108.8 
110.1 
III .6 
112. f! 
1t5.5 
118. E 
121.7 
125.4 
125.0 
126.0 
126.0 
127.3 
127.9 
128.4 
129." 
131.0 
132.4 
13 •• 2 
137.6 
138.6 
138.5 
142.tI 
146.0 
147.1 
145.4 
145.2 
146.9 
148.4 
151.9 
153." 
157.2 
158.e 
163.3 
AZ 
OG 
71. 
71. 
70. 
70. 
70. 
70. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
6e. 
68. 
r,a. 
68. 
68. 
68 • 
68. 
68. 
6e. 
68. 
68. 
68. 
68 • 
~. 
STATION NO. 317 
GREENSBORO. NC 
6 FEBRUARY 1975 
1439 G~T 150 21. 0 
TI"F CNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW PT OIR SPEED U COMP V COMP POT T E POT T MX "TO RH RANGE AZ 
MtN GPM Me I)G c OG C. OG M'SEC M,SEC ""3EC OG K OG K GI"'t<G PCT 1('" OG 
60.0 142.0 18706.2 65.0 -61.5 99.9 256.7 36.4*. 35.4 8.3 462.6 999.9 99.9 999.9 167.9 68. 
61.0 143.0 18998.5 62.0 -62.4 99.9 59.3 11.8 •• -10.2 -6.0 466.9 999.9 99.9 999.9 167.8 68. 
6:-.0 144.1) 19305.4 59.0 -61.5 99.9 83.2 23.3** -23.1 -2.8 475.6 999.9 99.9 999.9 165.6 68. 
63.0 14'5.0 19629.2 56.0 -61.1 99.9 246.9 48.8 •• 44.9 I~. 2 483.6 999.9 99.9 999.9 168.1 68. 
64.1 146.0 19969.<; 53. I) -62.7 99.9 246.9 86.4** 79.4 33.9 487.5 999.9 99.9 999.9 170. e 68. 
65.:- 147.0 20453. S 49.0 -62.7 99.9 238.6 40.6-- 34.7 21.2 498.5 999.9 99.9 999.9 179.8 68. 
6~. 3 14B.0 20843.3 46.0 -62.4 99.9 47.2 36.1*. -26.4 -24.5 508.5 999.9 99.9 999.9 177.5 68. 
67.6 149.0 21259.1 43.0 -62.9 99.9 54.4 2'1.7** -19.3 -13.8 517.0 999.9 99.9 999.9 173.2 68. 
61'.8 150.0 21703.4 40.0 -,.3.9 99.9 251.3 62.4 •• 59. I 20.0 525.5 999.9 99.9 999.9 174.5 68. 
70.2 151.0 22180 • .3 37.0 -64.8 99.9 247.7 36.7** 33.9 13.9 534.9 999.9 99.9 999.9 181.8 68. 
71.8 152.0 22698.6 34.0 -62.9 99.9 56.0 34.3* -28.4 -19.2 553.0 999.9 99.9 999.~ 180.5 68. 
73.3 1!5 3.0 23266.6 31.0 -63.5 99.9 260.fI 30.8. 30.4 ·\.9 566.2 999.9 99.9 999.") 178.1 69. 
75 •• 154.0 23893.4 28.0 -62.4 99.9 250.7 68.5. 64.6 2?.6 586.1 999.9 99.9 999.9 186.2 69. 
.,6.9 155.0 24594.9 25.0 -61.3 99.~ 61.8 61.8 -54.5 -29.2 608.5 999.9 99.9 999.9 186.9 69. 
78.9 156.0 25684.0 21.0 -58.5 99.~ 999.9 99.9 99.9 99~9 648.1 999.9 99.9 999.9 «;99.9 999. 
557 
TlIiIF 
iii I ... 
0.0 
0.1 
o.!'; 
0.8 
1.3 
1.7 
:».1 
~.4 
2.7 
3.2 
~.6 
3.Q 
•• 3 
4.6 
5.1 
5 •• 
5.8 
6.2 
6.5 
6.9 
7.3 
7.7 
e. I 
1'1.5 
e.9 
9.3 
q.7 
10. I 
10.!'i 
10.q 
11.3 
11.7 
1 ;>. I 
12.4 
12.Q 
I~. 2 
13.7 
14.1 
14.4 
14.A 
1!I.3 
I 5." 
IE. t 
16.5 
16.9 
CNTCT 
7. II 
8.0 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
11.0 
14.0 
15.n 
16.0 
17.0 
IR.O 
19.0 
20.0 
21.0 
22./) 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
2R.0 
2Q.O 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
3A.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
49.0 
50.0 
51.n 
HFI GH T 
GPM 
275.0 
289.3 
382.9 
485.8 
598.7 
704.3 
802.5 
901.8 
1001.9 
11?1.4 
1232.8 
1336.0 
1430.7 
15?6.3 
1661.7 
175Q.5 
186A.3 
1"68.3 
2079.4 
221203 
2316. I 
2621.2 
2527.15 
2"35.3 
2746.3 
2854. !'i 
2966.1 
1079.0 
3IAI.E 
3320.2 
3425.5 
3531.8 
3"51.4 
3760.5 
3895.9 
400A.2 
4121.7 
4236.6 
4352. " 
4470.3 
4576. I 
4696.8 
4805.7 
4916. I 
5056.3 
P~ES 
MB 
<;76.7 
"75.0 
964.0 
952.0 
939.0 
<;27.0 
916.0 
905.0 
l!96.0 
8R 1.0 
e6<;.0 
85A.0 
848.0 
e38.0 
824.0 
e14.0 
803.0 
793.0 
782.0 
769.0 
759.0 
769.0 
739.0 
729.0 
719.0 
709.0 
699.0 
689.0 
E80.0 
666.0 
659.0 
650.0 
640.0 
EJ 1.0 
620.0 
611.0 
602.0 
593.0 
~R4.0 
575.0 
567.0 
558.0 
550.0 
~62.0 
532.0 
TEIiIP 
DG C 
4.9 
8.4 
6.8 
6. I 
6.3 
7.2 
7.0 
6.5 
5.2 
4.2 
3.2 
2.4 
1.9 
1.2 
0.3 
-0.2 
-o.e 
-1.6 
-2.6 
-2.7 
-2.7 
-2. <; 
-3.0 
-3.8 
-4.4 
-4.9 
-5.5 
-6.? 
-7.3 
-7.8 
-A.7 
-9.9 
-10.3 
-10.2 
-10.6 
-11.6 
-12. E 
-13.~ 
-14.4 
-15.5 
-15.7 
-15.9 
-15.9 
-15.9 
-16.8 
DEW P"" 
OG C 
~.O 
4.7 
4." 
2. '; 
l.to 
-2.f-
-3.:> 
-3.1 
-3.7 
-4.0 
-IJ.:' 
-5 •. 
-5 • .;\ 
-6.? 
-7.5 
-8.6 
-9.2 
-9 •• 
-10.t> 
-13.~ 
-IA.? 
-21.(1 
-22.1 
-20.8 
-19.", 
-20.i 
-21.(1 
-22.5 
-23.0 
-22.6 
-23.& 
-22.b 
-23.7 
-23.7 
-24.0 
-22.9 
-22.1 
-21.8 
-22.4 
-23.1 
-23.4 
-22.(:, 
-23.4 
-23.3 
-24.1 
STATION NO. 317 
GREENSBORO. NC 
OIR 
DG 
220.0 
242.2 
242.2 
269.3 
265.5 
272.3 
273.6 
273.6 
272.5 
265.4 
257.7 
256.8 
257.2 
257.5 
256.7 
255.9 
254.0 
253.2 
253.7 
258.6 
260.7 
261.6 
261.1 
259.7 
257.5 
255.6 
256.3 
253.9 
256.6 
255.? 
255.0 
254.2 
253.2 
252.9 
253.5 
254.3 
255.8 
256.9 
257.5 
257.5 
256.2 
256.A 
251.6 
249.2 
247.6 
6 FEBRUARV 1975 
1726 GMT 
SPEED 
~VSEC 
3.6 
7.2 
7.2 
7.5 
9.4 
11.7 
1 "1.0 
12.J 
1 1.0 
9.6 
9.9 
10.1 
10.0 
10.5 
13.8 
15.7 
16.7 
17.5 
18.3 
19.3 
20.1 
21.2 
22.6 
26.2 
25.7 
26.6 
26.5 
26.2 
25.9 
26.1 
26.6 
27.7 
29.3 
30.6 
32.0 
32.1 
34.1 
35.6 
37.2 
39.3 
41.7 
43.2 
46.8 
50.1 
51.9 
U CaMP 
'VSFC 
2.3 
6.3 
6.3 
7.0 
9.3 
11.7 
13.0 
12.2 
11.0 
9.5 
9.7 
9.8 
9.7 
10.2 
13.4 
15.2 
16.0 
16.7 
17.5 
18.9 
19.9 
21.0 
22.3 
23.9 
25.1 
25.5 
25.5 
25. I 
25.0 
25.2 
25.7 
26.7 
28.1 
29.2 
30.7 
31.5 
33.0 
34.1 
36.3 
38.4 
40.5 
6 1.7 
44.4 
66.8 
47.9 
• BY SPEED MEANS ELFVATIO~ ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BE~N INTERPOLATED 
•• BY SPFFD NEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
558 
1i.1iIi ___ L~ .~~ 'K to itt ttt11t1 
V COMP 
'VSF.C 
2.6 
3.3 
3.3 
2.6 
C.7 
-1).5 
-0.8 
-0.8 
-0.5 
(J.8 
~ .1 
2.3 
2.2 
2.3 
:;.2 
3.8 
4.6 
5.0 
5.1 
3.8 
3.3 
3.2 
3.5 
6.3 
~.5 
6.6 
7.2 
'1.2 
6.9 
6.7 
6.9 
7.6 
6.5 
9.0 
9.1 
8.9 
8.4 
8. I 
8.1 
8.5 
9.9 
11.3 
14~ 8 
17.8 
19.8 
POT T 
OG K 
280.6 
286.3 
263.6 
283.8 
285. I 
286.9 
287.7 
288.1 
287.9 
288.0 
288.1 
288.3 
2B8.7 
289.0 
289.3 
289.8 
290.2 
290.4 
290.6 
291.7 
292.8 
293.7 
294.6 
296.9 
295.5 
296.1 
296.7 
297.0 
297.0 
297.8 
298.0 
297.9 
2q8.7 
300.1 
301.1 
JOI.2 
301.4 
301.7 
301.9 
301.9 
303.0 
304.0 
305.3 
306.6 
307.2 
E PDT T 
OG K 
294.0 
298.6 
297.7 
296.6 
296.6 
296.1 
296.6 
297.3 
296.8 
296.8 
296.9 
296.6 
297. I 
296.9 
296.7 
296.6 
296.9 
297.3 
296.6 
296.9 
296.3 
296.5 
297.3 
298.0 
298.8 
299.3 
299.8 
299.8 
299.7 
300.7 
300.6 
300.8 
301.4 
302.9 
303.8 
304.3 
304.7 
305.2 
305.2 
30 5. I 
306.1 
307.5 
308.6 
309.9 
310.4 
Mil RTO 
GM'KG 
5.2 
5.5 
5.4 
6.9 
4.4 
3 •• 
3.3 
3.4 
3.3 
3.2 
3.2 
3.0 
3.0 
2.9 
2.6 
2.4 
2.4 
2.4 
2.1 
1.8 
1.2 
0.9 
0.9 
1.0 
•• I 
1.0 
•• 0 
0.9 
0.9 
0.9 
0.8 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
1.0 
1.1 
1. I 
1.1 
1.0 
1.0 
1.1 
1.1 
I. I 
1.0 
AH 
PCT 
9&.0 
77.6 
84.4 
78.6 
68.7 
50.0 
4!!1 ~ I 
50.5 
52.5 
54.8 
57.8 
57.5 
58.9 
57.6 
55.9 
52.9 
52.8 
56.8 
53.1 
44.1 
29.1 
23.0 
21.2 
25.2 
29.2 
27.7 
28.1 
26.1 
26.9 
29.2 
28.1 
33.9 
32.3 
32.0 
32.0 
38.5 
44.6 
49.1 
50.6 
51.8 
51.4 
56.2 
52.6 
52.7 
52.9 
147 Ie. 0 
RANGE 
K'-
0.0 
0.1 
0.1 
0.2 
o.s 
O • ., 
1.0 
I .3 
1.5 
1.7 
2.0 
2.2 
2.4 
2.6 
2.9 
3.2 
3.6 
4.0 
6.3 
4.8 
5.2 
5.7 
6.2 
6. I!! 
7.4 
8.0 
!!I. 7 
9.3 
9.9 
10.6 
11.2 
1I.e 
12.4 
13.0 
14.0 
14.6 
15.ti 
16.4 
17.0 
17.9 
19.2 
20.0 
21.2 
22 •• 
23.7 
Al 
OG 
o. 
50. 
50. 
56. 
66. 
75. 
BI. 
83. 
85. 
86. 
85. 
84. 
84. 
83. 
82. 
82. 
el. 
80. 
eo. 
79. 
80. 
80. 
80. 
80. 
80. 
eo. 
79. 
79. 
78. 
78. 
78. 
78. 
78. 
78. 
77. 
77. 
77. 
77. 
77. 
77. 
77. 
77. 
77. 
77. 
76. 
T.MF 
1'1'111 
17.4 
17.8 
1P..3 
18.7 
19. I 
19.~ 
:!O.O 
20.4 
20.8 
21. ? 
21.6 
22.0 
22.4 
22.9 
23.4 
2.3.9 
24.2 
24.6 
25. I 
2!':.6 
26.1 
26.5 
26.9 
27.3 
27.8 
28.2 
21!.7 
2q.1 
29.6 
:JO.:! 
30.6 
31.n 
31.4 
31.8 
32.3 
32.7 
33.2 
33.6 
34.1 
34.5 
34.9 
3~.4 
35.q 
36.3 
36.8 
CNTCT 
52.0 
53.0 
!l;6.0 
5<;.0 
56.0 
57.1) 
'51\.0 
59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
"4.0 
65.0 
66.0 
67.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.\') 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
1'10.0 
81.0 
1\2.0 
83.0 
84.0 
1\5.0 
81'.:.0 
87.0 
88.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
95.0 
96.0 
HFI GHT 
GPM 
51R4.3 
5299.5 
5416.2 
5534.3 
<;684.1 
5805.6 
5913.3 
6038.2 
6165.0 
6277.5 
6407.7 
6523. I 
66'56. I! 
6775.4 
6930.0 
7051.9 
7175.3 
7300.4 
7408.8 
7573.9 
7685.9 
7818.8 
7934.5 
8071. I 
1'1209. C; 
8330.5 
8452.6 
A576.3 
8701.7 
8850.2 
8979.3 
91 10.3 
9243.5 
9378.8 
9539.4 
9655.8 
9797.5 
9917.5 
10063.8 
10188.1 
10314.6 
10443.0 
10600 •• 
10707.7 
101\99.4 
PRES 
Me 
!:23.0 
515.0 
!:07.0 
.99.0 
489.0 
481.0 
474.0 
466.0 
.58.0 
451.0 
443.0 
436.0 
.28.0 
.21.0 
412.0 
405.0 
398.0 
391.0 
385.0 
376.0 
370.0 
363.0 
357.0 
350.0 
343.0 
337.0 
331.0 
325.0 
319.0 
312.0 
306.0 
300.0 
294.0 
288.0 
281.0 
276.1) 
270.0 
265.0 
259.0 
25 •• 0 
249.0 
2.4.0 
238.0 
234.0 
227.0 
TE"'P 
OG C 
-17.6 
-18.5 
-19.3 
-20.0 
-21.5 
-22.2 
-22.6 
-23.0 
-23.6 
-24.3 
-25.4 
-26.3 
-27.2 
-28.3 
-29.7 
-30.9 
-32.1 
-33.2 
-34.2 
-3'5.6 
-35.6 
-35.7 
-36.8 
-38.3 
-39.1 
-40.6 
-41.7 
-42.7 
-44.0 
-45.5 
-46.e 
-47.6 
-48.6 
-49.5 
-51.2 
-52.4 
-53.5 
-54.7 
-55.3 
-55.5 
-56.5 
-57.5 
-57.2 
-57.0 
-58.4 
DE\Ij PT 
DG C 
-25.5 
-25.7 
-24.8 
-25.2 
-26.4 
-26.9 
-2".7 
-27.1 
-28.2 
-29 •• 
-30.9 
-32.4 
-33.6 
-34.6 
-35.9 
-37.1 
-37.9 
-38.1 
-37.8 
-37.4 
-39.6 
-47.4 
-49.2 
-50.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<> 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 317 
GREENSBORO. Ne 
DIR 
OG 
246.6 
246.5 
247.3 
248.2 
249.1 
249.7 
249.8 
249.5 
248.9 
248.3 
248.0 
248.1 
247.9 
246.8 
2.5.5 
245.6 
246.0 
246.4 
246.4 
2.5.9 
245.7 
246.2 
247.3 
248.2 
249.3 
250.2 
251.1 
251.1 
250.5 
250.5 
250.5 
250.4 
249.4 
248.8 
249.0 
249.4 
249.7 
249.2 
248.4 
248.6 
248.7 
248.0 
2.5.3 
242.3 
240.0 
6 FEflRUA RY 1975 
1726 GMT 
SPEED 
""SEC 
52.4 
52.2. 
51.9. 
51.7. 
51.8* 
52.8· 
55.6. 
57.3· 
57.7. 
57.9· 
58.9. 
61.2. 
60.3. 
55.3. 
54.6. 
61.1· 
63.7. 
64.2· 
60.3* 
60.8. 
64.6· 
65.6* 
65.6· 
67.3* 
67.9. 
65.3. 
60.8. 
60.5. 
68.3. 
76.5· 
74.7. 
59 •• • 
51.9* 
61.2 •• 
60.7*. 
84.5 •• 
67.0*. 
49.9.* 
53.7 •• 
75.7·· 
66.2*. 
80.5·· 
66 •••• 
65.1·. 
70.7** 
U COMP 
M'SEC 
48.1 
47.9 
.7.9 
48.0 
48.4 
49.5 
52.2 
53.7 
53.8 
53.8 
54.6 
56.8 
55.9 
50.8 
49.7 
55.6 
58.1 
58.6 
55.3 
55.5 
58.9 
60.0 
60.5 
62.5 
63.5 
61.4 
57.5 
57.2 
64.4 
74.0 
70.4 
56.0 
48.6 
57.0 
75.4 
79.2 
62.8 
46.6 
49.9 
70.4 
82.2 
74.7 
60~3 
57.6 
61.3 
* RY SPFEO MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ~ND 10 DEG 
• BY TE~P MF-ANS lE~PERATURE OR TI~E HAVE BE2N INTERPCLATED 
•• BY SPEED "'EANS ELEVATION ANGLE LESS TH ... N 6 OEG 
559 
V CO~P 
~'SF.C 
20.8 
20.S 
20.1 
19.2 
1".5 
18.3 
19.2 
20.1 
20.7 
21.4 
22.0 
22w8 
22.7 
21_8 
22.6 
25.2 
25.9 
25.7 
24.1 
24~9 
26.6 
26.4 
25.3 
25.0 
24.0 
22.1 
19.7 
19.6 
22.8 
26.3 
24.9 
20.0 
18.2 
22. I 
28.9 
29.7 
23.3 
17.7 
19 •. 8 
27n7 
32.1 
30.1 
27.7 
30.3 
35.3 
POT T 
OG I( 
307.7 
307.9 
308.3 
308.9 
308.9 
309.5 
310.3 
311.3 
312.0 
312.5 
312.8 
313.0 
313.5 
313.6 
313.7 
313.7 
313.7 
313.9 
313.9 
314.2 
315.7 
317.2 
317.3 
317.0 
317.9 
317.4 
317.5 
317.8 
317.8 
317.6 
317.5 
318.3 
318.7 
319.3 
319.1 
319.0 
319 •• 
319.4 
320.6 
322.1 
322.5 
322.8 
325.6 
327.5 
328.2 
e POT T 
OG I( 
310.6 
310.8 
311.5 
312.0 
311.8 
312.3 
313.2 
31 •• 2 
314.7 
315.0 
31!'1.0 
314.9 
315.2 
315.2 
315. I 
315.0 
314.9 
315.1 
315.2 
315.6 
316.8 
317.7 
317.7 
317.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
C;;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
N. RTO 
G""I( G 
0.9 
0.9 
1.0 
1.0 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
1).8 
0.7 
0.7 
0.6 
0.5 
0.5 
0.4 
0 •• 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.3 
0.1 
O. I 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
49.7 
53.0 
61.6 
63.1 
6 •• 6 
64.9 
68.8 
68.7 
65.9 
62.4 
59.7 
56.0 
54.2 
54.4 
54.5 
54.2 
55.8 
60.6 
69.8 
83.1 
65.8 
28.8 
26.1 
26.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
C;;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
147 18. 0 
RANGE 
K~ 
25.3 
26.4 
28.1 
29.3 
30.4 
31.9 
33.1 
3 •• 7 
36.1 
37.5 
38.9 
40.0 
41.9 
43.8 
45.0 
46.4 
47.8 
£9.9 
51.4 
5l.0 
5 •• 8 
56.8 
sa.3 
59.4 
61.9 
63. , 
65.2 
66.7 
68.5 
70.9 
73.9 
75.8 
76.0 
76.9 
78.8 
81.7 
85 •• 
!!IS. 8 
86.0 
87.0 
90.2 
94.1 
9 •• 8 
96.S 
98. !5 
AZ 
DG 
75. 
75. 
74. 
74. 
74. 
74. 
7 •• 
74. 
73. 
73. 
73. 
73. 
73. 
72. 
72. 
72. 
72. 
72. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
TlW 
MIN 
37.:> 
37.6 
3f1.0 
3,..4 
39.0 
39.5 
:'9.9 
4C.4 
40.q 
41.& 
41.8 
42.3 
42.7 
43.1 
43.6 
44.1 
4&.& 
4&.9 
4!i.4 
46.0 
46.5 
47.1 
47.5 
4f1.0 
48.5 
49.0 
49.5 
50.0 
50.6 
51.3 
51.9 
52.5 
~3.1 
53.5 
54.3 
54.9 
55.7 
.. 6.4 
57.2 
58.1 
58.9 
59.8 
60.8 
61.8 
62.7 
elneT 
Q7.0 
9"'.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
106.0 
107.0 
10R.0 
109.0 
110.0 
I 1 I .0 
112.0 
1 i 3.0 
114.0 
115.0 
116.0 
117.0 
11"'.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
1:>:9.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
140.0 
141.0 
HFIGHT 
GPM 
11011.8 
11156.2 
11304.0 
11424.4 
11606.6 
11 766. 0 
118Q6.0 
12030.0 
12201. <;; 
12343.1 
12487.5 
12635.2 
12786.0 
12940.1 
1:J137.3 
13291h7 
13463.2 
13631.1 
13759.3 
13978.4 
14113.5 
14297.6 
14438.8 
14632.6 
14782.6 
14936.7 
15148. c; 
15313.4 
15482.6 
15715.4 
151\94.8 
16140.<; 
16331.4 
16527.6 
16730.4 
17010.9 
171 '56. 0 
1738 I. 6 
17616. e 
17943.6 
18199.7 
18467.3 
18842.6 
19140.5 
19453.6 
"RES 
MB 
223.0 
21f'.0 
213.0 
209.0 
203.0 
198.0 
194.0 
190.0 
185.0 
181.0 
177.0 
173.0 
16Q.O 
165.0 
160.0 
156.0 
152.0 
148.0 
145.0 
140.0 
137.0 
133.0 
130.0 
126.0 
123.0 
120.0 
11 E.O 
A13.0 
110.0 
10 E. 0 
103.0 
9<;;.0 
96.0 
93.0 
90.0 
86.0 
"14.0 
1'11.0 
7e.o 
74.0 
71.0 
6e.0 
64.0 
61. (I 
58.0 
TEMP 
DG C 
-56.2 
-"".3 
-56.0 
-56.7 
-57.8 
-57.5 
-53.C; 
-53.4 
-52.8 
-52.4 
-52.6 
-52. e 
-53.2 
-53.9 
-54. e 
-56.2 
-57.7 
-58.9 
-60.0 
-60.0 
-60.5 
-61.6 
-62.1 
-60.9 
-60.3 
-60.0 
-59.1 
-58.5 
-'58.2 
- ::;9. 1 
-to .5 
-61.6 
-62.1 
-62.1 
-62.0 
-63.1 
-62.1 
-60.5 
-hO.3 
-62.1 
-61.6 
-61.6 
-62.0 
-60.7 
-61. e 
Dew PT 
OG C 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9Q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9Q.9 
99.9 
STATION NO. 317 
GREENSBORC. NC 
OIR 
OG 
239.3 
238.8 
238.1 
236.7 
231.5 
236.7 
246.0 
248.4 
241'1.8 
248.9 
24Q.1 
249.4 
249.3 
248.5 
24 •• 8 
239.0 
236.3 
105.7 
69.0 
82.6 
218.9 
237.0 
241.1 
243.3 
245.1 
249.6 
251.4 
249.1 
244.9 
242.7 
245.0 
:>47.7 
248.2 
248.2 
247.5 
246.0 
245.7 
247.9 
247.5 
237.0 
94.5 
64.6 
65.7 
61.5 
252.9 
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SPEED 
'''' SEC 
75.0 •• 
76.1.· 
73.2·-
59.6.· 
30.6** 
25.8*. 
57.1·* 
108.7 •• 
138.6 *. 
140.2** 
135.5*. 
125.2 •• 
109.4.· 
87.3*. 
59.5.* 
39.4.* 
26.6·· 
J.O.* 
20.2*. 
10.3·· 
U CQMP 
M'SEC 
64.5 
65.1 
62.2 
49.8 
24.0 
21.5 
'52.2 
101. I 
129.2 
130.8 
126.6 
11 7.2 
102:.3 
81.2 
53.8 
33.7 
22.3 
-2.9 
-18.8 
-10.2 
9.5 •• 
27.1"'. 
39.1** 
45.1 •• 
40.1 •• 
38.9*. 
51) .3 •• 
56.6** 
52.13 •• 
47.9·* 
49.9 •• 
54.5.· 
66.6·* 
76.9*'. 
. -. 
6.0 
22.7 
34.2 
40.3 
36.3 
36.5 
47.6 
54.7 
47.6 
42.6 
45.2 
50.4 
61.13 
71.4 
66.9 
89.6 
73.4 
98.0 
94.1,·", 
96.1*. 
80.5.* 
105.8 •• 
117.3 •• 
28.6·* 
1 1.9 •• 
97.7 •• 
87.1*. 
37.5 •• 
45.3.* 
108.4 
23.9 
-1 1.9 
-88.3 
-79.4 
-32.9 
43.3 
• RY SPFED MEANS ELEVATln~ ANGLE eET~EEN 6 AND 10 DEG 
• BY TFMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE 8E~N INTER~CLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
560 
V CO!;'P 
M'SEC 
38.3 
39.4 
36.7 
32.7 
19.1 
14a2 
23.2 
40.0 
50.2 
50 .. 5 
48.4 
44.1 
36.6 
32.0 
25.3 
20.3 
14.9 
0.8 
-7.2 
-1.3 
7.4 
14.7 
18.9 
20~3 
16.9 
13.6 
16.0 
20.9 
22.3 
22.0 
21. 1 
20.7 
24.7 
26.6 
36.0 
39.9 
33.2 
39.8 
44.9 
15.6 
0.9 
-41.9 
-35.9 
-17.9 
13.3 
POT T 
OG I< 
333.3 
336.6 
338.0 
338.8 
339.7 
342.7 
350.5 
353.4 
357.1 
359.9 
361.9 
364.0 
365.7 
367.1 
368.7 
369.2 
369.3 
370. I 
370.4 
374. ! 
375.5 
376.7 
378.2 
383.9 
387.6 
391.0 
396.4 
400.4 
404.1 
406.8 
407.4 
409.9 
412.5 
416.2 
420.5 
423.1 
&28.5 
436.4 
441.5 
444.3 
450.8 
456.& 
463.6 
472.9 
477.2 
E POT T 
OG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9Q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX R1'O 
GM'I<G 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
147 18. 0 
RANGE 
KM 
100.3 
102.& 
103.7 
106.0 
108.0 
107.7 
107.a 
109.7 
115.1 
119. E 
122.4 
127.1 
130.1 
132.0 
135.1 
135.1 
136.4-
!38.0 
135.7 
134.6 
135.e 
135.:! 
i36.6 
13".2 
139. !5 
140.9 
140. ! 
144.2 
145.6 
147.6 
149.2 
151.3 
153.0 
154.5 
158.e 
162.e 
!67.!5 
169.3 
177.5 
179.6 
181.9 
179.9 
171.9 
166.7 
166.e 
Al 
OG 
70. 
7(1. 
69. 
69. 
~9. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
t;9. 
69. 
60;. 
69. 
69. 
69. 
69. 
6e. 
6e. 
6e. 
6e. 
6e. 
6e. 
6e. 
6e. 
68. 
68. 
6e. 
68. 
6e • 
6e. 
6e. 
tie. 
6e. 
6S. 
6e. 
68. 
68. 
6e. 
6e. 
6e • 
STATION NO. ll7 
GREEN saOR o. NC 
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TI~E CNTCT HFIGHT PAFS TEMP DEw PT DIR SPEED U COMP V COMP POT T e POT T M)( RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM Me DC; c OG C DG M"SEC M"SEC M"SEC OG I( OG I( G"'''I(G PeT 1("" OG 
6:!.A 142.0 19896.4 54.0 -61.4 99.9 243.0 82.9** 73.9 37.7 487.9 999.9 99.9 999.9 173.9 6e. 
65.1 143.0 ~0250.3 51.0 -62.1 99.9 248.0 76.5** 70.9 28.7 494.3 999.9 99.9 999.9 ."0.3 6e. 
66.3 144.0 20624.4 48.0 -62.9 99.9 249.2 20.0** 1~.7 7.1 501.1 999.9 99.9 999.9 183.3 6e. 
67.6 145.0 21022.6 45.0 -62.1 99.9 67.4 2.9 •• -2.6 -1.1 512.3 999.9 99.9 999.9 183.5 6e. 
61'.8 146.0 21595.6 41.0 -63.9 99.9 254.5 27.7 •• 26.7 7.4 521.8 999.9 99.9 999.9 183.1 68. 
70.2 147.0 22060.f! 38.0 -64.4 99.9 249.4 42.9*· 40.2 15.1 531.8 999.9 99.9 999.9 187.e 6e. 
71.8 148.0 22565.6 35.0 -62.7 99.9 45.1 17.8 •• -12.6 -12.6 549.0 999.9 99.9 999.9 188.3 6e. 
73.3 149.0 23317.0 31.0 -60.9 99.9 258. I 17.3 •• 16.9 3.6 573.4 999.9 99.9 999.9 187.1 6e. 
75.3 150.0 23949.1 28.0 -61.4 99.9 249.4 56.9 •• 53.3 20.0 588.8 999.9 99.9 999.9 194.8 6~. 
77.3 151.0 24654. e 25.0 -59.6 99.9 280.0 8.7. 8.5 -1.5 612.9 999.9 99.9 999.9 1ge •• 69. 
79.7 152.0 25455. I 22.0 -59. I 99.9 250.1 36.9* 34.7 12.5 637.8 999.9 99.9 999.9 196.7 69. 
e~.5 153.0 26720.1 18.0 -56.8 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 682.5 999.9 99.9 999.9 999.~ 999. 
561 
TIME 
MIN 
0.0 
0.3 
0.6 
0.9 
1.3 
1.6 
I.Q 
2.2 
2.6 
2.9 
:!.2: 
3.6 
3.R 
4.2 
4.5 
4.9 
5.2 
5.6 
fO.O 
6.4 
fI.7 
7.1 
7.4 
7.7 
R.I 
e.4 
R.7 
9.1 
9.5 9.,. 
10.2 
10.!,; 
I C.Q 
11.3 
11.6 
12.0 
12.3 
12.7 
13.0 
13.3 
13.7 
14.0 
14.4 
14.9 
15.~ 
CNTCT 
8.3 
Q.O 
10." 
11.0 
12.0 
13.0 
1&.0 
1~.0 
16.0 
17.0 
18.0 
1<).0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
~9.0 
40.0 
41.0 
4Z.0 
43.0 
44.0 
4 !'i. 0 
46.0, 
47.0 
48.0 
A9.0 
!'io.o 
51.0 
52.0 
HEIGHT 
GPM 
275.0 
332.7' 
427.8 
541.1 
629.1 
726.6 
816.0 
906.3 
'024. ~ 
1117.0 
1219.3 
1303.7 
1398.2 
1512.9 
1599.7 
1697.1 
1795.5 
18<)5.0 
2015.8 
2117.6 
2199.7 
2303.3 
2387.0 
2492.7 
2599.5 
2696.7 
279A. C; 
2894.2 
3005.7 
3107.3 
3221. 5 
3325.4 
3418.Q 
3537. I 
3632.7 
3741.4 
3839.0 
1949.9 
4062.4 
4163.5 
4265. e 
4369.3 
4487.2 
4620.0 
4727.8 
PRES 
MS 
974.7 
~6fl. 0 
957.0 
944.0 
934.0 
923.0 
913.0 
903.0 
890.0 
880.0 
869.0 
860.0 
850.0 
83A. ° 
8;>9.0 
819.0 
e09.0 
799.0 
787. ° 
777.0 
769.0 
759.0 
7'51.0 
741.0 
731.0 
722.0 
713.0 
704.0 
694.0 
685.0 
675.0 
666.0 
658.0 
E48.0 
640.0 
631.0 
623.0 
614.0 
605.0 
597.0 
589.0 
581.0 
572.0 
562.0 
554.0 
TEMP 
OG C 
11.7 
10.7 
~.2 
8.3 
7.4 
6.5 
5.8 
5.5 
4.S 
4.3 
3.4 
2.6 
1.9 
I • I 
0.4 
-0.0 
-0.4 
-0.5 
-1.5 
-2." 
-3.1 
_3. 0 , 
_3. 0 , 
-.. ~ 
-5.4 
-6.1 
-6.4 
-6.9 
-7.6 
-7.9 
-8.8 
-9.2 
-9.7 
-10.1 
-11 • I 
-11.8 
-12.9 
-13.4 
-13. e 
-14.3 
-14.8 
-15.3 
-16.0 
-16.7 
-17.1 
OEW PT 
OG C 
7.8 
5.4 
4.7 
4.8 
4.9 
4.a 
A.5 
2.6 
0.1 
-0.5 
-1.4 
-2.1 
-2.7 
-3.4 
-4.3 
-4.7 
-5.9 
-6.4 
-7.9 
-S.8 
-9.1 
-9.7 
-9.8 
-I 1.1 
-11.2 
-11.6 
-12.2 
-13.3 
-15.0 
-15.3 
-16.3 
-16.3 
-15.7 
-15.0 
-15.2 
-14.6 
-14. B 
-14.8 
-lj~.3 
-14.6 
-14.8 
-15.3 
-16.0 
-16.7 
-17.2 
STATION NO. 317 
GREENSBORC. NC 
orR 
DG 
200.0 
226.0 
225.8 
225.0 
222.1 
220.7 
221.5 
227.7 
237.9 
247.5 
251.7 
251.8 
250.1 
249.6 
250.8 
251.8 
253.3 
255.4 
257.2 
256.3 
255.4 
254.2 
253.3 
252.5 
251.6 
250.7 
249.5 
247.6 
245.7 
244.6 
243.2 
242.2 
240.6 
219.7 
239.6 
240.5 
242.1 
244.3 
246.2 
246.2 
250.7 
2~~.3 
25::".3 
253.6 
253.3 
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SPEED 
14/SEC 
3.1 
5.7 
5.5 
4.9 
4.6 
5.0 
6.5 
7.7 
6.8 
8.4 
8.5 
9.1 
9.9 
11 .3 
12.2 
12.7 
12.7 
12.5 
1 1 .8 
11.8 
12.9 
15.2 
16.9 
18.7 
21.0 
22.6 
23.8 
25.2 
26.1 
26.5 
27.0 
27.5 
28.3 
29.1 
29.8 
30.8 
32.1 
33.8 
35.0 
35.3 
35.9 
36.4 
38.4 
A 1.9 
44.0 
U COMP 
M/SEC 
1. I 
4.1 
3.9 
3.5 
3.1 
3.3 
4.3 
5.7 
7.4 
7.8 
8.1 
8.7 
9.3 
10.6 
11.5 
12.0 
12.2 
12. I 
11.5 
11.5 
12.5 
14.6 
16.2 
17.8 
20.0 
21.3 
22.3 
23.3 
23.8 
23.9 
24.1 
24.3 
24.6 
25.2 
25.7 
26.8 
28." 
30.5 
32.0 
32.8 
33.9 
34.6 
36.8 
-0.2 
42.2 
• BY SPEFO MEANS ELFVATIO~ ANGLE BET_EEN 6 ~ND 10 OEG 
• BY TFMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVF ~cEN INTERPOLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIOh ANGLE LESS THAN 6 DEG 
562 
V CaMP 
M/SEC 
2.9 
4.0 
3.8 
3.5 
3.4 
3.a 
4.9 
5.2 
4.7 
3.2 
2.7 
2.8 
3.4 
3.9 
4." 
4.:1 
:1.7 
3.1 
2.6 
2.8 
3.J 
" .1 
4.9 
5.6 
6.6 
7.5 
8.4 
9.6 
10.8 
11.4 
12.2 
12.8 
lJ.9 
14.7 
.5.1 
15.2 
15.1 
14.6 
1" • I 
13.1 
II.~ 
11.;) 
11. (I 
11.8 
12.6 
POT T 
DG I( 
2137.8 
287.J 
286.7 
286.9 
286.9 
286.9 
287.1 
287.5 
2a7.9 
288.3 
288.4 
288.4 
288.6 
288.9 
289.1 
2a9.6 
290.2 
291.1 
291.3 
291.3 
291.5 
291.9 
292.8 
292.5 
293.2 
293.4 
294.1 
294.6 
295.0 
295.a 
296.0 
296.6 
297.2 
298.0 
297.9 
298.J 
29a.l 
298.9 
299.7 
300.2 
300.9 
301.4 
30109 
302.6 
303." 
e POT T 
OG I( 
305.7 
302.5 
301.4 
302.0 
302.1 
J02.3 
302.3 
301.1 
299.!5 
299.6 
299.1 
298.7 
298.6 
298.6 
298.2 
298 •. 6 
298,,7 
299.3 
29a.7 
29a.4 
298.5 
29a.7 
299.6 
298.8 
299.5 
299.6 
300.1 
300.3 
300.0 
JOO.7 
JOO.7 
301 .4 
302,2 
303. !5 
303.4 
304. I 
J03.a 
304.7 
305.a 
306.3 
307.0 
307.3 
J07.6 
30a.l 
30a.7 
IIIIX RTO 
GM'I(G 
6.8 
5.8 
5.6 
5.8 
5.a 
!5.9 
!5.8 
5.1 
4.3 
4.2 
4." 
3.8 
3.7 
3.6 
3.3 
3.3 
3.1 
3.0 
2.7 
2.5 
2.5 
2.4 
2.4 
2.2 
2.2 
2.2 
2.1 
1.9 
1.7 
1.7 
1.6 
1.6 
1.7 
1.8 
1.8 
1.9 
1.9 
2.0 
2.1 
2.1 
2.1 
2.0 
1.9 
1.8 
l.a 
RH 
PeT 
77.0 
69.5 
73.4 
7R.8 
84.0 
a8.7 
91.4 
82.0 
71.7 
71.2 
70.4 
71.0 
71.5 
71.9 
70.2 
70~9 
66.3 
64.2 
61.4 
61.5 
62.8 
62.8 
62.4 
61.8 
63.3 
64.7 
63.4 
59.9 
55.1 
55.3 
54.4 
56.1 
61.0 
67.3 
71.a 
7Q.6 
85.7 
a8.7 
95.9 
9a.2 
100.3 
100.5 
100.4 
100.1 
99.1 
150 23. 0 
PANGF. 
1(14 
0.0 
0.1 
0.1 
0.2 
0.3 
0.4 
0.5 
0.6 
0.8 
1.0 
I • I 
I.l 
1 •• 
1.7 
1.9 
2.2 
2 •• 
2.7 
3.0 
3.2 
3.5 
3.8 
4.0 
". a 
4.9 
5.2 
5.7 
6.3 
6. CO 
7.4 
e.o 
a.5 
9.1 
9. '9 
10.4 
II .1 
11.6 
12.4 
13.1 
13.a 
14.6 
15.2 
16.1 
17.2 
18.0 
AZ 
OG 
O. 
36. 
39. 
43. 
43. 
43. 
a2. 
42. 
4A. 
47. 
51. 
!54. 
5!5. 
57. 
59. 
61. 
62. 
63. 
65. 
~!5. 
66. 
67. 
68. 
68. 
68. 
69. 
69. 
69. 
69. 
68. 
68. 
68. 
67. 
67. 
66. 6". 
65. 
65. 
65. 
65. 
"6. 
~~. 
66. 
67. 
67 • 
TtlllF 
/III IN 
15.5 
16.0 
16.4 
16.Q 
17. ? 
t 7.5 
17.9 
IA.3 
18.7 
ICJ. I 
19.4 
1 ... 8 
20.2 
20.7 
21.0 
21 •• 
21." 
22.2 
22.6 
22.9 
23.3 
23.7 
24.1 
24.'> 
24.9 
25.3 
25.7 
2'; .1 
?6.6 
27. I 
27.5 
27.9 
28 •• 
28.9 
29.4 
29.8 
30.3 
30.7 
31.2 
31.6 
32.1 
32.5 
3~.9 
3J •• 
3J.8 
CNTCT 
')3.0 
54.0 
55.0 
0;6.0 
57.0 
'38.0 
59.0 
f>0.0 
f> 1.0 
62.0 
63.0 
64.~ 
65.0 
66.0 
67.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
7 •• 0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
,. 1.0 
t'!2.0 
"3.0 
84.0 
Ro;.O 
R6.0 
87.0 
AR.O 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
9 •• 0 
9 !'i. 0 
91>.0 
97.0 
HFIGHT 
GPM 
4836.9 
4947.5 
5045.6 
51R7.7 
5288.4 
5:190.3 
55013.4 
5628.3 
'5734.5 
5857.4 
5966.· 
6076.7 
61RA. :! 
6333.8 
64.13.6 
6568.1 
66R2.4 
6784.4 
6939.5 
7044.4 
71f>R.5 
7276.4 
7404. 1 
7533.6 
7646. 1 
7759.<; 
7875.3 
7992.2 
8150.3 
A270.1 
8392.15 
8516.2 
8641. " 
8790. 1 
R897.7 
9028.5 
9161.2 
9296.0 
9409.9 
9525.3 
9642.1 
9784.5 
9905.0 
10051.8 
10176.2 
PRES 
loiS 
5415.0 
538.0 
531.0 
521.0 
514.0 
507.0 
499.0 
491.0 
484.0 
476.0 
469.0 
462.0 
455.0 
446.0 
439.0 
433.0 
425.0 
419.0 
410.0 
404.0 
391.0 
391.0 
384.0 
377.0 
371.0 
365.0 
359.0 
353.0 
345.0 
339.0 
333.0 
327.0 
321.0 
:!14.0 
309.0 
30:!.0 
297.0 
291.0 
286.0 
281.0 
276.0 
270.0 
265.0 
259.0 
254.0 
TEMP 
DG C 
-17.5 
-17.5 
-17.8 
-19.0 
-19.4 
-19.5 
-20.2 
-20.2 
-21.4 
-21.8 
-22.6 
-23.3 
-24.1 
-25.3 
-25.9 
-26.8 
-27.9 
-28.9 
-29.9 
-30.6 
-30.9 
-31.6 
-32.4 
-33.3 
-34.5 
-35.1 
-35.9 
-37.0 
-38.3 
-39.4 
-4C.B 
-41.4 
-42.5 
-43.P 
-44.9 
-46.0 
-47.0 
-48.3 
-49.2 
-50.4 
-51.6 
-52.4 
-53.8 
-5 •• «;; 
-55.7 
DEW PT 
DG C 
-17.6 
-17.9 
-18.3 
-19.6 
-19.9 
-20.0 
-20.6 
-20.5 
-21.6 
-22.0 
-23.0 
-23.9 
-2 •• 7 
-26.0 
-27.3 
-28.2 
-26.9 
-29.8 
-30.5 
-31.6 
-32.0 
-33.3 
-34.3 
-35.4 
-37.3 
-41.t 
-42.6 
-44.0 
-45.7 
-46.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 317 
GREENSBORO. NC 
DIR 
DG 
252.9 
251.1 
249 •• 
247.6 
246.6 
245.6 
244.3 
243.8 
244.0 
244.6 
245.8 
246.8 
247.6 
248.1 
2.8 •• 
246.6 
2.8.6 
248 •• 
247.8 
2.7.2 
2·6.4 
245.7 
245.0 
244.1 
243.6 
243.8 
244.6 
245.6 
246.4 
245.9 
244.7 
243.6 
242.8 
242.8 
242.5 
241.5 
240.5 
240.4 
240.7 
241.4 
242.8 
243.6 
243.9 
244.5 
245.6 
6 FEBRUARY 1975 
2025 GMT 
SPEED 
/III/SEC 
46.1 
48.7 
50.6 
53.0 
54.8 
56.6 
59.6 
61.'1· 
62.7. 
61.9· 
60.2. 
59.7. 
61.3. 
6 •••• 
65.4* 
62.6* 
61.1. 
61.5* 
64 .. 0* 
66.4* 
67.9. 
67.9. 
67.3* 
66.1'" 
72.9* 
77.1* 
77.8. 
74.f.! * 
70.2. 
67.7* 
6·.1* 
61.2* 
67.9. 
77.5* 
71.3* 
61.6* 
58.0* 
60.2. 
63.5 .... 
70.6 •• 
9 •• 9*. 
114.5· • 
102.2 •• 
66.7 •• 
50.5 •• 
u caMP 
~VSEC 
44.1 
46. I 
47.3 
49.0 
50.3 
51.6 
53.7 
55.6 
56.4 
56.0 
54.9 
5 •• 9 
56.7 
59.6 
60.8 
56.5 
56.9 
57.1 
59.2 
61.2 
62.2 
61.8 
61.0 
61.2 
65.3 
69.2 
70.2 
68.1 
64.3 
61.6 
57.9 
54.6 
60.3 
68.9 
63.3 
54.1 
50.5 
52.3 
55.3 
62.0 
6 ••• 
102.6 
91.8 
60.2 
46.0 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BET'EEN 6 'ND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEIIIPE~ATU~E OR TIlliE ~AVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEFD MFANS ELEVATlOl\ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
563 
V COMP 
/III/SEC 
11.6 
15.8 
17.7 
20.2 
21.6 
23.4 
25.9 
27.4 
27.5 
26.3 
2. c 7 
23.5 
23.3 
24.0 
2 •• 1 
22.9 
22.2 
22.7 
2 •• 2 
25.8 
27.2 
27.9 
28 •• 5 
29.7 
32.4 
34.0 
33 •• 
30.8 
28.1 
27.7 
27.3 
27.3 
31.1 
35.4 
32.9 
29 •• 
28.6 
29.7 
31.1 
33,,8 
43~3 
50.9 
• 5.0 
28.7 
20.8 
POT T 
DG K 
304.1 
305.4 
306.2 
306 •• 
307.1 
306.1 
306.7 
310.1 
309.9 
310.9 
311.2 
311.7 
312.1 
312.3 
312.9 
313.0 
313.3 
313.2 
31 •• 0 
31 •• 1 
315.~ 
316.0 
316.6 
317.0 
316.9 
317.5 
317.9 
318.0 
316.3 
318.4 
316.3 
319.0 
319.2 
319.5 
319 •• 
319.6 
320.0 
320.0 
320.3 
320.3 
320.2 
321. I 
320.8 
321.2 
J21.8 
E POT T 
DG K 
J09.4 
310.7 
311 •• 
311.2 
311.8 
312.9 
313.3 
314.9 
31 •• 3 
315.2 
315.3 
315.5 
315.7 
315.7 
315.9 
315.8 
316.0 
315.7 
316 •• 
316.3 
317.7 
318.0 
318 •• 
318.7 
,318.3 
318.5 
316.8 
31e.1! 
319.0 
319.0 
999.9 
999.9 
9Q9.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.. 99.9 
999.9 
999.9 
1X19.9 
999.9 
999.9 
NX RTO 
G'VKG 
•• 6 
1.7 
1.7 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.4 
I •• 
1.3 
1.2 
1. I 
1.0 
0.9 
0.9 
0.8 
0.8 
0.7 
0.7 
0.7 
0.6 
0.5 
0.5 
0.4 
0.,3 
0.2 
0.2 
1).2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
99.1 
97.1 
95.9 
9 •• 7 
95.4 
96.5 
96 •• 
97.4 
9f'1.8 
98.2 
96.8 
9 •• 9 
9 •• 5 
93.8 
87.8 
88.5 
91.3 
92.f:> 
93.9 
92.8 
90.5 
8 •• 5 
82.7 
81.3 
75.2 
53. or 
49.7 
47.6 
.5.1 
4 •• 6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
ISO 23. 0 
RANGE 
Kill 
18.9 
20.2 
21. !! 
23.0 
2 •• 0 
25.1 
2f:>.2 
27.9 
29.4 
30.8 
32.2 
33.5 
3 •• 7 
36.6 
38.2 
39.5 
• 1.0 
42.3 
43.7 
• 5.0 
.6.7 
48 •• 
50.0 
51.4 
53.2 
5 •• 7 
57.(; 
59.5 
60 •• 
63 •• 
64.3 
66.6 
67.3 
69.7 
73.5 
74 •• 
75.2 
77.0 
79.4 
80.J 
81.9 
85.0 
89.1 
92 •• 
92.0 
AZ 
DG 
67. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67 • 
67. 
67. 
67 • 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
f:>7. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66 • 
66. 
65. 
65. 
TI.,F 
JilIN 
34.3 
34.8 
35.3 
3f1.0 
36.6 
37.0 
37.3 
:17.9 
3P.3 
3f1.7 
39.1 
39.4 
39.8 
40.3 
40.8 
.1 •• 
• 2.0 
• 2.6 
• 3.3 
.3.8 
•••• 
••• 9 
.5.5 
.6. I 
.6.8 
47.3 
.7.9 
48.6 
• ';.3 
49.9 
50.5 
51.1 
51.7 
52.5 
53.1 
53.8 
54.5 
5!!.2 
56.1 
56.8 
57.6 
58.5 
59.5 
60.6 
61.6 
CNTCT 
9A.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
10".0 
105.0 
106.0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
J 11.0 
112.0 
111.0 
11"'.0 
115.0 
111';.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
121.0 
12"'.0 
12~.0 
126.0 
127.0 
128.0 
:. 29.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
13"'.0 
135.0 
136.0 
137.0 
13A.0 
139.0 
140.0 
141.0 
142.0 
HEIGHT 
GPM 
1030? .6 
10431.1 
10561.9 
10722.4 
10859.1 
11000.6 
11 1 1 6. 0 
11263.1 
11382.5 
11534.2 
11657.6 
11 7A2. p 
11910.7 
12075.8 
12246.5 
12386. A 
12530.5 
12678.0 
12111>7.2 
13022.4 
13141.2 
13302. Ii! 
13468.2 
13637.6 
1381 1 .• 2 
139 ••• 3 
14125. I! 
14265.1 
14455 •• 
14651.1 
14801.7 
15006.4 
15168.7 
15390.7 
15563.4 
15800.8 
159A4.4 
16172.5 
16430.1 
16698.6 
16907.6 
17199.0 
17427.6 
17746.5 
17996.6 
PRES 
Me 
249.0 
244.0 
239.0 
233.0 
22P.0 
223.0 
219.0 
214.0 
210.0 
20!:.0 
201.0 
197.0 
!9~.0 
18A.0 
lA3.0 
179.0 
175.0 
171.0 
166.0 
162.0 
159.0 
155.0 
151.0 
1.7.0 
143.G 
140.0 
136.0 
133.0 
129.0 
125.0 
122.0 
116.0 
115.0 
111.0 
108.0 
104.0 
101.0 
98.0 
94.0 
90.0 
87.0 
8:!.0 
80.0 
76.0 
7~.0 
TEMP 
OG C 
-56.5 
-57.3 
-57.5 
-57.8 
-56.5 
-55.8 
-55.2 
-56.3 
-57.8 
-'58.7 
-60.0 
-61.1 
-59.5 
-57.3 
-56.5 
-56.5 
-55.7 
-55.0 
-55.8 
-56.0 
-56.5 
-56.7 
-57.6 
-58.0 
-58.7 
-59.0 
-59.9 
-60.0 
-60.7 
-61.3 
-61.6 
-61.4 
-59.9 
-58.1 
-58.0 
-5R.7 
-59.5 
-60.7 
-62.5 
-63.1 
-62 •• 
-61.3 
-60.9 
-60.9 
-61.4 
DEW PT 
OG C 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 311 
GREENSBORC. NC 
OIR 
OG 
246.2 
245.6 
244.2 
219.8 
233.9 
240.0 
240.5 
240." 
239.9 
239.1 
231.5 
59.8 
56.1 
28.9 
252.3 
248.6 
248.9 
249.9 
259.3 
282.2 
278.4 
264.2 
244.3 
242.8 
244.5 
245.9 
245.9 
245.8 
246 •• 
245.9 
243.6 
241.6 
247.5 
250.6 
252.5 
245.9 
196.3 
88.1 
42.6 
60.5 
64.5 
6A.8 
65.5 
61.6 
72.1 
6 FEBRUARY 1975 
2025 G"T 
SPEED 
'""SEC 
55.9*. 
67.1*· 
54.1 •• 
10.4 •• 
34.5·· 
96.5.· 
15A .4 •• 
232.2 •• 
196.6 •• 
1I2.C·· 
10.7 •• 
44.5·. 
56 •• •• 
15.0.· 
48.5 •• 
104.7 •• 
13Q.I •• 
114.6 •• 
4 I .5 *. 
14.4 *. 
8.5·. 
6.7.· 
24.4 •• 
72.3.· 
104.1.· 
108.9 •• 
121.7 •• 
149.1·· 
190.4 •• 
223.4 •• 
184.2 •• 
II I .8 •• 
126.9*. 
197.3 •• 
122.2 •• 
41.7 •• 
22.4·· 
24.8 •• 
16.4 •• 
62.3 •• 
110.0. * 
64.9** 
7A.5.· 
56.0 •• 
29.2 •• 
U CCMP 
"'''SEC 
51.2 
61.1 
48.7 
6.6 
27.9 
83.5 
138.0 
201.8 
170.0 
96.1 
8.3 
-38.4 
-46.8 
-7.3 
46.2 
97.4 
129.8 
107.6 
40.8 
14.1 
8.4 
6.7 
22.0 
64.3 
94.0 
99.3 
II I. I 
136.0 
174.5 
204.0 
165.1 
98.3 
117.2 
186.1 
116.6 
38. I 
6.3 
-24.8 
-11.1 
-54.3 
-99.2 
-60.5 
-71.4 
-49.3 
-27.8 
• BY SPEED MFANS ELEV~TION ANGLE eETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERFCLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 OEG 
564 
V COJilP 
'USEC 
22~6 
27.7 
23~6 
8.0 
20.3 
48.3 
77.8 
114.9 
98.6 
57.4 
6.6 
-22.3 
-31.4 
-13.1 
14.7 
38.2 
50.1 
39.3 
7.7 
-3.ll 
-1.2 
0.7 
10.6 
33.0 
44.7 
4 •• !! 
49,,7 
61" 1 
76 •• 
91.1 
81.8 
53.3 
48.5 
65.6 
36.8 
17.0 
21.5 
-0.8 
-12.0 
-30.1 
-.7.4 
-23.5 
-32.6 
-26.1 
-9~0 
POT T 
OG I( 
322.5 
323.1 
324.8 
326.6 
330.7 
333.8 
336.5 
337.0 
336.5 
337.5 
337.2 
337.5 
3.2.0 
348.1 
352.2 
35 ••• 
358.0 
361.5 
363.2 
365.5 
365.6 
369.0 
310.1 
372.4 
374.1 
375.8 
377.4 
379 .. 5 
381.6 
38 •• 1 
386.1 
390.1 
395.9 
.03.2 
.06.7 
.09.8 
411.6 
412.8 
.14.2 
418.3 
.23.8 
431.8 
437.1 
•• 3.5 
4.7.5 
E POT T 
DG I( 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
M" RTO 
GM;"KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
150 23. 0 
RANGE 
KM 
92.8 
95.4 
9A.1 
100.1 
98.0 
98.0 
100.7 
tlO.2 
117.8 
123.2 
124.6 
121.9 
118. ~ 
116.4 
116.2 
120.3 
125.7 
131.e 
135 •• 
13 •• 0 
135.3 
135.4 
• 34.3 
136.3 
1.1.1 
14 •• 7 
.47.3 
154 •• 
160.0 
167.1 
179.9 
t82.1 
183.8 
193.1 
202.6 
200 •• 
207.1 
202.2 
2(13.'5 
200.9 
196.8 
187.7 
186.7 
180.7 
179.6 
AZ 
DG 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
64. 
6 •• 
6 •• 
64. 
64. 
65. 
65. 
65 • 
65 • 
65. 
65. 
65. 
65. 
65 • 
66. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
66. 
6.5. 
65. 
66. 
66. 
66. 
66. 
65. 
66. 
(\6. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66 • 
STATION NO. 317 
GRFENSBORO. !liC 
6 FEBRUA"V 1975 
2025 GIo1T 150 23. 0 
TlIo1F CNTCT HFI GHT PRFS TEMP DEw PT OIR SPEED U COMP V COMP POT T E POT T MJC RTO RH RANGE AZ 
MIIli GPM ",e DG C OG C DG "'I'SEC "'I'SEC M"SEC OG K OG K GM'KG PeT KM DG 
6~.6 143.0 18344. E 69.0 -62.0; 99.9 252.0 31.7"'. 30.2 9.8 .51.7 999.9 99.9 999.9 178.1 66. 
"3.7 144.0 18618.0 1' • .5.0 -63.A 99.9 251.7 49.4* • 46.9 15.5 455.4 999.9 99.9 999.9 182.8 66. 
64.7 145.0 18905.3 63.0 -60.7 99.9 250.5 67.9 •• 64.1 22.6 468.4 999.9 99.9 999.9 185.3 66. 
65.8 146.0 19314.2 59.0 -6000 99.9 249.3 83.7"'. 78.3 29.6 478.8 999.9 99.9 999.9 191. E 66. 
67.1 147.0 19638.8 56.0 -61.4 99.9 256.2 26.1*. 25.3 6.2 482.8 999.9 99.9 999.9 199. !5 66. 
6e.1 148.0 19979. I 53.0 -62.9 99.9 60.5 53.3** -46.4 -26.3 487.1 999.9 99.9 999.9 196.4 66. 
69.2 149.0 20461.7 49.0 -63.S 99.9 60.6 42.2"'* -36.8 -20.7 496.8 999.9 99.9 999.9 191. !5 66. 
70.4 1 !'io. n 20850.1 46.0 
-63.1 99.9 259.4 31.3*'" 30.8 508 506.8 999.9 99.9 999.9 190.4 66. 
71.9 1'51.0 21263.4 43.0 -64.8 99.9 246.2 176.9* * 161.8 71.5 512.5 999.9 99.9 .,.,9.9 196.7 66. 
73,,3 l52.0 21861.8 39.0 -63.1 99.9 242.6 122.7*. 108.9 56.5 531.3 999.9 99.9 999.9 216.7 66. 
74.8 1!i3.0 22354.3 3E.O -63.1 99.9 63.9 165.5.* -148.6 -72.8 543.6 999.9 99.9 .,99.9 212.1 67. 
76.5 154.0 22890.4 33.0 -62.5 99.9 59.2 71.6*. -61.5 -36.7 558.7 999.9 99.9 999.9 195.7 66. 
78.3 155.0 23690.6 29.0 -60.9 99.9 248.1 83.7.* 77.7 31.3 584.3 999.9 99.9 999.9 199.0 67. 
"0.0 156.0 24366.0 2E.O -63.1 99.9 246.7 47.6*. 43.7 18.8 596.6 999.9 99.9 999.9 209.6 67. 
"2.1 157.0 25124.3 23.0 -60.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 624.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
565 
TI"F 
MIN 
0.0 
0.2 
0.6 
O.C; 
1.2 
1.5 
1.9 
2.2 
2.t. 
2.9 
3.? 
:!.4 
3.8 
4.1 
4.4 
4.7 
!!<~ 
S.3 
~. 7 
".0 
6.3 
6.6 
".9 
7. I 
7.4 
7.7 
e.o 
1'1.3 
e.7 
9.1 
... 5 
9.9 
10.3 
10.9 
11.2 
1 I. I"> 
11.9 
12.2 
12.6 
12.9 
13.2 
13.5 
13.9 
1 ... 3 
14.6 
CNTCT 
8.? 
9.0 
10.0 
1 1.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.1) 
31.0 
:!2.0 
33.0 
34.0 
35.0 
3f!.O 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
4R.0 
49.0 
50.0 
51.0 
52.0 
HEIGHT 
GPM 
275.0 
346.5 
433.4 
547.5 
636. I 
725.4 
824.5 
915.4 
1025.5 
1118.0 
1211.4 
1296. 1 
1390.9 
1505. e 
16(\2.t: 
1700.3 
1789. C 
1878.3 
2008.7 
2099.9 
2191.9 
2284. e 
2378.6 
2483.8 
2579." 
2675.9 
2773.3 
287J.9 
2994.0 
3083.8 
3185.8 
328f'.7 
~381.0 
3509.6 
3£>16.3 
3712.2 
3809.0 
3906.9 
4018.3 
4118.4 
4219.6 
4322.0 
4425.5 
4556.7 
4663.2 
PI~ES 
Mfl 
972.3 
964.0 
<;54.0 
941.0 
<;31. 0 
921.0 
<;10.0 
91)0.0 
8~8.0 
e7E.O 
868.0 
859.0 
849.0 
837.0 
f'27. C 
817.0 
eOR.O 
799.0 
736.0 
777.0 
768.0 
759.0 
750.0 
740.0 
731.0 
722.0 
713.0 
704.0 
693.0 
685.0 
676.0 
667.0 
659.0 
648.0 
639.0 
631.0 
623.0 
615.0 
606.0 
!!98.0 
590.0 
~82. 0 
574.0 
564.0 
556.0 
TEMP 
OG C 
10.6 
10.5 
10. :! 
9.6 
8.7 
8.0 
7 • .3 
6.6 
5.7 
4.7 
4.1 
3.0 
2.1 
1.3 
0.8 
-0. I 
-I. I 
-2.0 
-2.8 
-3.9 
-4.2 
-4.9 
-5.7 
-6.4 
-7.2 
-8.1 
-8.5 
-8.7 
-9.1 
-9.7 
-10.8 
-12.1 
-12.7 
-12.4 
-13. I 
-13.8 
-14.6 
-15.0 
-15.7 
-16.6 
-16.R 
-17.7 
-18.3 
-18.5 
-18.7 
DEW PT 
DG C 
6.7 
3.8 
3.7 
3.0 
2.1 
1.7 
1.3 
1.0 
0.7 
0.1 
-0.1 
-0.7 
-1.1 
-1.1 
-1.0 
-1.5 
-2.4 
-3.0 
-3.5 
-6.9 
-6.0 
-6.9 
-7.6 
-8.4 
-9.5 
-10.1 
-9.8 
-10.0 
-10.5 
-1 I. 5 
-12.2 
-12.9 
-17.0 
-18.0 
-21.8 
-23.9 
-24.5 
-24.0 
-23.9 
-25.5 
-27.2 
-27.1 
-26.7 
-26.5 
-26.7 
ST~TION NO. 317 
GREENSBORO. NC 
OIR 
DG 
120.0 
173.0 
176. I 
186.3 
197.3 
208.3 
208.0 
206.8 
205.9 
207.4 
210.7 
213.2 
215.8 
216.5 
216.0 
216.5 
217.4 
218.8 
221.8 
?25.1 
228.5 
231.4 
23-.2 
234.6 
237.2 
239.7 
242.3 
244.1 
245.8 
266.7 
247.2 
247.2 
246.9 
247.0 
247.8 
249.2 
250.3 
251.? 
252.1 
252.6 
253.0 
253.3 
253.3 
253.1 
252.8 
6 FEBRUARY 1975 
2315 G"'T 
SPEEO 
M/SEC 
1.5 
10.1 
9.9 
9.3 
9.1 
9.3 
9.0 
9.4 
10.7 
12.8 
14.4 
i 5.4 
16.6 
17.3 
18.0 
18.3 
18.3 
18.8 
18.9 
18.6 
18.7 
19.3 
20.4 
20.9 
21.4 
21.6 
21.9 
22.1 
22.8 
23.8 
24.8 
25.8 
26.8 
27.7 
2709 
28.0 
28.2 
28.5 
29.1 
29.5 
30.4 
31.4 
34.7 
38.8 
.1.9 
U COMP 
M'SEC 
-1.3 
-1.2 
-0.7 
1.0 
2.7 
4.4 
4.3 
4.2 
4.7 
5.9 
7.4 
8.4 
9.7 
10.3 
10.6 
10.8 
I 1 .1 
11.8 
12.6 
13.2 
14.0 
15.1 
16.3 
17.1 
18.0 
18.7 
19.3 
19.9 
20.8 
21.8 
22.9 
23.8 
24.6 
25.5 
25.8 
26.2 
26.5 
27.0 
27.7 
2A.2 
29.1 
30.1 
33.3 
37. t 
.0.0 
• BY SPEED MEANS ELEV~TIO~ ANGLE eETWEEN 6 ~ND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• RY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
566 
V COMP 
M/SEC 
0 •. 7 
10.0 
9.8 
9.3 
807 
A.2 
8~0 
8.4 
9.7 
11.6 
12.4 
12~9 
13 .• 5 
13.9 
14.5 
14.7 
14.6 
14.7 
14~ I 
13.1 
12.4 
12.0 
12.2 
12ul 
11,,6 
10.9 
10.1 
9.7 
9.3 
9~. 
9.6 
10.0 
10.5 
10.8 
10.5 
9.9 
9.5 
9.2 
9.0 
8.8 
8.9 
9.0 
10.0 
11.3 
12.3 
POT T 
DG K 
2A6.9 
287.3 
28S.0 
288.4 
288.3 
288.4 
266.7 
286.9 
289.1 
286.9 
289.3 
288.9 
289.0 
289.3 
289.8 
~89.8 
289.7 
269.6 
290.1 
289.6 
290.5 
290.6 
290.7 
291.0 
291.2 
291.3 
291.6 
292.7 
293.5 
293.9 
293.7 
293.3 
293.6 
295.4 
295.7 
295.9 
296.1 
296.7 
297. I 
297.5 
298.1 
298.3 
298.7 
300.1 
30 1.0 
E POT T 
OG I( 
303.5 
301. I 
301.8 
301.6 
301. I 
301.0 
30 I. I 
301.1 
301.3 
300.7 
301.2 
300.4 
300.3 
300.7 
301.5 
301.1 
300.5 
300.0 
300.4 
299.2 
299.3 
298.9 
298.7 
298.7 
298.3 
298.2 
299.0 
299.9 
300.6 
300.5 
300.0 
299.4 
298.1 
299.6 
298.8 
298.6 
296.6 
299.4 
2Q9.9 
299.9 
300.3 
300.5 
301.0 
302.5 
:!O3.4 
MlC RTD 
GIIVKG 
6 •• 
5.2 
5.2 
5.1 
•• 8 
4.7 
4.6 
4.6 
ol.6 
.... 
4.4 
4.2 
4.2 
•• 2 
4.3 
4.2 
·.0 
3.8 
3.8 
3.4 
3.2 
3.0 
2.9 
2.7 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.3 
2.2 
2.1 
1.5 
1.4 
1.0 
0.9 
0.6 
0.9 
0.9 
0.8 
0.7 
0.7 
0.7 
0.8 
0.6 
RH 
peT 
77.0 
63. I 
63.3 
63.6 
63.3 
64.6 
66.0 
67.7 
70.4 
72.2 
74.0 
76.8 
79.1 
63.6 
87.!! 
90.3 
90.9 
92.7 
95.0 
92 •• 
87.4 
86.3 
86.2 
86.0 
63.4 
85.4 
90.4 
89.e 
89.4 
86.6 
89.4 
93.6 
69.6 
62.5 
47.6 
41.9 
.2.E 
46.0 
49.4 
45.1 
40.1 
43.3 
47.7 
49.2 
49.1 
154 19. o 
RANGE /liZ 
I(~ DG 
0.0 o. 
O. I 30 I. 
0.1328. 
0.3 344. 
0.4 356. 
0.6 
0.8 
0.9 
1.2 
1.4 
1.6 
1.8 
2.2. 
2.5 
2.8 
3.1 
3.4 
3.8 
4.2 
4.6 
4.9 
5.2 
5.5 
5.8 
6.:!! 
6.5 
6.9 
7.2 
7.7 
8.2 
8.8 
9.3 
9.9 
10.9 
11.4 
12.0 
12.5 
12.9 
13.6 
14. I 
14.6 
15. I 
15.8 
16.6 
17.4 
5. 
11. 
14. 
16. 
18. 
19. 
20. 
23. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
37. 
38. 
39. 
40. 
4Z. 
44 • 
45. 
'I". 
4e. 
50. 
50. 
St. 
52. 
53. 
54. 
54. 
55. 
56. 
57. 
57. 
58 • 
TIMF 
MI~ 
I ~.o 
I ~.4 
1!'.7 
16.2 
16.6 
lE.9 
17.2 
11. " 
17.9 
1 P. 2 
1,..6 
18.9 
1«;.2 
19.7 
20.1 
20.5 
20.9 
21.2 
2 .. 7 
22.1 
22.5 
22.9 
23.2 
23.7 
24.1 
24.5 
24.9 
2!'.3 
25.8 
26.2 
26.7 
27.0 
27.4 
27.9 
28.3 
2,..A 
29.2 
29.7 
30.1 
30.5 
31.0 
31.4 
31.9 
32.6 
33.0 
CNTCT 
!;3.0 
54.0 
55.0 
~6.0 
57.0 
58.0 
59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
64.0 
65.0 
6".0 
67.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
81.0 
8?0 
83.0 
84.0 
~5. 0 
86.0 
87.0 
88.0 
89.0 
90.0 
q 1.0 
42.0 
93.0 
Q4.Cl 
9').0 
9".0 
97.0 
HFICH T 
GPM 
4771.4 
4867.3 
4978.3 
5104.8 
5218.A 
5319. <; 
5436.<; 
5540.7 
5645.e 
,767.4 
5875.0 
'5983.9 
6094.1 
6237.1 
6351.4 
6467.0 
6567 •• 
6686.0 
6823$~ 
6945.0 
70"8.5 
7175.6 
7302.3 
7.12.2 
7523.3 
7635.9 
7769.0 
78A4. e 
8021.6 
8140.5 
~2"1. 0 
A3A3.1 
8506.9 
86,)3.4 
87AO.9 
8910.3 
9019.7 
91 ~2. 7 
9265.0 
9401.7 
9517.3 
9634.6 
9753.5 
9923.0 
10046.8 
PRES 
MB 
!:48. () 
541.0 
533.0 
!:24.0 
516.0 
!:09.0 
501.0 
494.0 
487.0 
11-79.0 
472.0 
465.0 
458.0 
449.0 
442.0 
435.0 
429.0 
422.0 
414.0 
407.0 
400.0 
394.0 
387.0 
381.0 
375.0 
369.0 
362.(1 
356.0 
3.<;.0 
343.0 
337.0 
331.0 
325.0 
31P..0 
312.Cl 
306.0 
301.0 
295.0 
290.0 
284.0 
279. C 
274.0 
269.0 
262.0 
257.0 
TEMP 
DG C 
-18.3 
-IR.6 
-19.3 
-20. C 
-20.5 
-20.9 
-21.2 
-21.8 
-22.1 
-23.2 
-24.2 
-24.9 
-25.7 
-26.6 
-26.0 
-26.1 
-26.8 
-27.8 
-28.9 
-29.<) 
-30.6 
-31.6 
-32 •• 
-33.6 
-3 •• 6 
-35.2 
-36.4 
-37.1 
-38.6 
-39.6 
-40.5 
-41.e 
-42.7 
-44.0 
-45.1 
-46.1 
-47.0 
-.8.2 
-49.4 
-50.4 
-51 •• 
-52.1 
-53.6 
-53.7 
-53.7 
DEW PT 
DC C 
-27.8 
-29.1 
-30.0 
-31.2 
-25.6 
-24.1 
-22.£ 
-23 •• 
-23.7 
-2 •• 4 
-2 •• 9 
-25.:'1 
-26., 
-27. : 
-27.1 
-30.2 
-31.2 
-33.7 
- 36.:) 
-39.C, 
-40.( 
-.0.1' 
-42.0 
-43.6 
-46.4 
-47.2 
-49.1 
-49.7 
-51.e' 
-50.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<, 
99.<; 
99.<:' 
99. 0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<:. 
99.<'-
99.~" 
99. 0 
99.9 
STATION NO. 317 
GREENSBORO. NC 
DIR 
DC 
252.3 
251.2 
250.0 
247.6 
245.9 
245.0 
244.6 
244.5 
244.7 
244.7 
244.5 
244.0 
243.5 
242.6 
242.1 
241.8 
241.6 
241.4 
2·H.2 
241.1 
241.0 
241.2 
241.3 
241.2 
240.7 
239.8 
238.3 
239.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
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2315 GMT 
SPEED 
M'SEC 
45.6 
41l.4 
50.1 
52.3 
53.7 
54.8 
55.9 
57.3 
57.9 
58.4. 
59.1. 
60.t. 
61.8. 
65.7. 
68.7· 
6'J.9. 
68.5. 
68.4. 
70.8. 
74.6. 
76.7* 
72.4* 
69.3* 
66.9* 
68.8* 
72.2'" 
73.9* 
81.0 
99.9 
99.9 
99.1} 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.1} 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.11 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMP 
""SEC 
43.4 
45.8 
47.1 
48.3 
49.0 
49.6 
50.5 
51.7 
52.4 
52.8 
53.3 
54.0 
55.3 
58.4 
60.7 
61.6 
60.3 
60.0 
62.1 
65.3 
67.2 
63.4 
60.8 
58.6 
60.0 
62.4 
62.9 
69.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
* BY SPEED MFANS ELEVATION ANGLE BET"'EEN 6 AND 10 DEC 
.. BY T~MP MFANS TEMPERATURE OR TIME ~AVE BtEN INTERPOLATED 
.... BY SPFFD MEANS ELEVATIOp.. ANGLE LESS THAI" 6 DEG 
567 
V CO!4P 
M'SEC 
13.8 
1!:.6 
17.2 
19.9 
22.0 
23.2 
24.0 
24.6 
2 •• 8 
2 •• 9 
25.5 
26.3 
21.6 
30.2 
3<".1 
33. I 
32.6 
32.7 
3 •• 1 
36.1 
37.2 
3 •• 9 
33.3 
32.3 
33.7 
36.3 
38.9 
41.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;..9 
99.9 
90;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
POT T 
DC K 
302.7 
303.5 
304.0 
304.6 
305.4 
306.1 
307.2 
307.6 
308.5 
308.6 
308.6 
309.1 
309 •• 
310.0 
312.3 
313.5 
313.9 
31 •• 0 
314.3 
314.5 
315.2 
315.2 
315. e 
315.6 
315. e 
316.4 
316.5 
317.1 
316.9 
317.1 
317.5 
317.5 
317.e 
318.0 
318.2 
31e.5 
318.8 
319.0 
318.8 
319.2 
319.5 
320.1 
319.7 
321.9 
323.7 
E POT T 
DC K 
304.9 
305.5 
305.8 
306.4 
308.3 
309.4 
311.0 
311.2 
312.2 
312.1 
312.0 
312 •• 
312.6 
312.9 
315.3 
315.8 
316.1 
315.8 
315.7 
315.6 
316.2 
316.1 
316.6 
316.3 
316.3 
316.9 
316.9 
317.5 
317.2 
317.5 
999.9 
999.9 
999.q 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
l1li1( RTO 
GM'KG 
0.7 
0.6 
0.6 
0.5 
0.9 
1.1 
1.2 
1.2 
1.2 
1.1 
1. I 
1.0 
1.0 
0.9 
0.9 
0.7 
0.7 
0.5 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
1).1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<) 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
42.7 
38.9 
37.7 
35.7 
63.5 
75.2 
86.9 
86.9 
86.9 
89.5 
94 •• 
96.5 
95.2 
9 •• 2 
89.8 
68.3 
66.0 
56.9 
48.2 
40.3 
38.8 
40.0 
37.7 
35.4 
28.4 
27.8 
25.4 
25.4 
25.5 
30.1 
999.9 
99q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
154 19. 0 
RANGE 
KM 
18.5 
19.5 
20.4 
22.0 
23.2 
24.2 
25.2 
26.5 
27.6 
28.7 
3(1.0 
31.1 
32.2 
34.0 
35.6 
AZ 
DC 
59. 
60. 
60. 
61. 
61. 
61. 
61. 
62. 
62. 
62. 
62. 
62. 
62. 
62. 
62. 
37.5 62. 
39.2 62. 
40.4 62. 
.2.2 62. 
43.9 62. 
.5.9 62. 
48.1 62. 
49.3 62. 
50.9 62. 
52.4 62. 
54. e 62. 
55.7 62. 
57.9 62. 
999.0; <;99. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.<; 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
TIME 
"'IN 
33.4 
33.9 
3 •• 2 
3 •• 7 
3!'. I 
35.6 
36.1 
36.5 
36.9 
37.3 
37.8 
3 P.:> 
31'1.4 
3«:1.0 
3«:1.5 
3«:1.9 
.0 •• 
.1.0 
4 •• 6 
42. I 
.2.,., 
.:! •• 
.3.1'1 
•••• 
.!'i.O 
.5.6 
./!. :;> 
• ,.,.7 
47.5 
4P.l 
• 1'1.8 
.e; •• 
50.1 
50.9 
51.5 
52. I 
52.8 
53 •• 
0; •• 3 
55.1 
«;5.9 
5E.8 
57.1'1 
!5e.7 
59.7 
CNTCT 
9''"0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
100:;.0 
101).0 
107.0 
101'1.0 
109. C 
110.0 
11 I .0 
112.0 
113.0 
114. n 
115.0 
116.0 
117.0 
I 18.0 
119.0 
I ?O.O 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
12c .0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131~0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
1::18.0 
139.0 
140.0 
1.1.0 
1.2.0 
HEIGHT 
GPM 
10173.3 
10302.4 
1043 •• ~ 
10595.8 
10705.5 
10844.7 
10957.6 
11100.a 
11217.2 
11 364. F 
11484.7 
116"17.1 
1176 I. 2 
11920. I 
12051.3 
12219.1'1 
12322. q 
124<)9.0 
12680.7 
12792.4 
12944.6 
13100./! 
13220.4 
11384.1 
13552.5 
13682.0 
13858.9 
13994. f! 
1411'10.3 
14371.0 
14517.9 
14668 •• 
148;:>2.7 
1<;033.8 
15251. f 
15420.3 
15593.3 
15771.7 
16019.7 
16212. e 
16478.5 
16683.<; 
16966.8 
17187.8 
17418.4 
PRES 
Me 
252.0 
247.0 
24~. 0 
236.0 
232.0 
227.0 
223.0 
~11'. 0 
214.0 
20q. t; 
205.0 
200.0 
1915.0 
191.0 
187.0 
182.0 
179.0 
174.0 
169.0 
166.0 
162.0 
158.0 
155.0 
151.0 
147.0 
144.0 
140.0 
137.0 
133.0 
129.0 
126.0 
123.0 
120.0 
116.0 
112.0 
109.0 
106.0 
10 :!.O 
99.0 
915.0 
92.0 
89.0 
85.0 
82.0 
79.0 
TEMP 
OG C 
-53.1 
-53.4 
-52.9 
-53.7 
-54.5 
-55.7 
-57.0 
-58.0 
-59.2 
-6(,.8 
-(,I ... 
-62.9 
-64.0 
-62.3 
-60.8 
-61.0 
-61.6 
-60.5 
-60.3 
-60.1 
-60.1 
-60.1 
-59.6 
-59.2 
-58.7 
-<;8.7 
-58.9 
-<;9.1 
-59.9 
-59.9 
-59. <; 
-59.9 
-59.9 
-61.0 
-61.2 
-61.4 
-61.7 
-60.1 
-58.7 
-59.2 
-60.8 
-62.3 
-64.0 
-62.3 
-61.6 
DEW P"," 
OG C 
99.CJ 
99.9 
99.,/ 
99.<; 
99.< 
99. <1 
99.C'! 
99.9 
99.9 
99.,/ 
99.'.J 
99.~' 
99.,.... 
99.<1 
99.0 
99.e; 
99.9 
99.Y 
99.<...-
99.<"> 
99. '1 
99.9 
99.9 
99.9 
99 .... 
99.9 
99.0 
99. " 
99.CJ 
99.9 
99.9 
99 .... 
99.') 
99.0 
99.CJ 
99.<) 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99.0 
99.<) 
99.9 
99.Q 
99.9 
STATION NO. 317 
GREENSAORO. NC 
OIR 
OG 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9Q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
6 FEBRUAPY 1975 
2315 GMT 
SPEED 
M/SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.1) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMP 
M/SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SPEED MEANS ELEV~TION ANGLE BETwEEN 6 ANO 10 OEG 
• AY TEMP 14'"ANS TEMPERATURE OR TI ~E HAVE B:':EN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAll 6 OEG 
568 
v COMP 
N/5r::c 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9C;:-.9 
99.9 
99.9 
9Q.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
9q.9 
99.9 
99.<;1 
99.9 
9'i.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9s).9 
9'>.9 
POT T 
OG I( 
326.4 
327.8 
330.5 
331.6 
332.1 
332.4 
332.0 
332.6 
332.5 
332.2 
332.3 
333.2 
333.3 
333.5 
343.0 
345.3 
346.1 
350.7 
353,9 
356.1 
358.6 
361. I 
36 •• 0 
367.4 
371.1 
373.3 
376.0 
378.0 
379.7 
383.0 
385.6 
388.3 
391.0 
392.e 
396.5 
399.2 
401.7 
408.1 
415.5 
.18.2 
420.1 
421.2 
.23.3 
431.2 
.37.3 
E POT T 
OG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Q99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<; 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.e; 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
«:199.9 
9<;'9.9 
'990.:1.9 
999 .. 9 
999.~ 
999.9 
999.9 
<;99.9 
154 19. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
'999. c; C;'99. 
999.9 999. 
99'Jo 9 '999. 
'999.9 999. 
999.9 999. 
C;99. C; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99. <; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.<; 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.'9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 <;99 • 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999 • 
qq9,,~ 999,. 
999.9 999. 
9':,9.9 999. 
<;'99.9 C;99. 
9'~9.9 999. 
"/199.9 999. 
'999.9 999. 
999.9 999. 
<;99. <) 999. 
999.9 999. 
'999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
fjj99.9 999. 
TlIiF 
'" IN 
6().7 
to 1.7 
62.8 
64.1 
65.? 
66.4 
67.7 
"q.O 
70.3 
71.6 
72.q 
74.3 
76.2 
78.2 
80.2 
82 •• 
"."q 
87.~ 
90.0 
CNTCT 
143.0 
144.0 
145.0 
146.0 
147.0 
lAA.O 
149.0 
150.0 
1~I.O 
152.0 
153.0 
154.0 
155.0 
1!16.0 
157.0 
158.0 
159.0 
1"0.0 
161.0 
HEIGHT 
GPM 
17740.4 
17993.5 
18257.6 
I R!'34. 1 
18R;>4.6 
19233.7 
19'558.3 
19R98.5 
20256.2 
20634.0 
21033.8 
21460.2 
21919.0 
22418. C; 
22964.5 
23564.7 
24237.0 
24996.2 
26177. e 
FRES 
"'8 
75.0 
72.0 
69.0 
66.0 
6:l.0 
59.0 
56.0 
53.0 
50.0 
47.0 
44.0 
41.0 
38.0 
35.0 
32.0 
29.0 
26.0 
23.0 
19.0 
TEMP 
OG C 
-61.6 
-61.6 
-61.0 
-60.5 
-59.6 
-60.8 
-60.8 
-63.6 
-63.4 
-66.0 
-66.4 
-67.7 
"66.4 
-64.8 
-65.e 
-64.2 
-61.7 
-61.7 
-62.3 
DEW Pi 
OG C 
99.-J 
99.-J 
99.} 
99.) 
99.-; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.-1 
99.~ 
99.} 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'; 
99.~ 
99.J 
9Q.'} 
99.9 
STATION NO. 317 
GREENSBORC, NC 
OIR 
DG 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
6 FEBRU 4RY 1975 
2315 GIllT 
SPEED 
""SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
569 
U COMP 
""SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.0;; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.q 
v CGMP 
M'~EC 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;'.9 
9<).9 
9<1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9 .... 9 
9~.9 
99.9 
POT T 
DG K 
443.9 
449.1 
455.8 
462.8 
470.9 
477.0 
484.2 
485.4 
494.0 
496.7 
505.2 
512.3 
526. e 
543.5 
555.0 
575.2 
600.4 
621. e 
655,0 
E POT T 
OG I( 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.999.9 
"'I( RTO 
G""KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
154 19. 0 
RANGE AZ 
1('" OG 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
9q9. <; 999. 
999.9 999. 
Qq9.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. c;; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
~.- ...... F --tt 
TUE 
N rill 
c.o 
0.3 
Cl.6 
C.9 
1.3 
1.6 
1.9 
2.2 
2.6 
2.9 
3.2 
3.!,; 
3." 
4.2 
A.o; 
A.A 
5.2 
5.5 
!I. 9 
6.3 
6.7 
7.2 
7.5 
7.9 
e.:> 
e.6 
8.9 
9.2 
9.6 
10.0 
10.A 
10.7 
I 1. 1 
II. !'; 
11.9 
12.2 
12.6 
13.0 
12.3 
13.1' 
1 •• 1 
1 •• 5 
IA.9 
I !'!.3 
1!'I.6 
CIIITCT 
Fl. 2 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
1 R. 0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
3t;.0 
37.0 
3R.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
49.0 
50.0 
51.0 
52.0 
HEIGHT 
GPM 
275.0 
339.4 
432.2 
542.9 
628.7 
715.2 
802.4 
899.3 
1005.9 
1095.5 
1176.8 
12"7.q 
1350.5 
14710 0 
1564.6 
1659.2 
1745.5 
184'3.0 
1961.4 
20f>1.1 
210;1.7 
2253.6 
2357.0 
2451.3 
2546.5 
2642.8 
2740.1 
2838.5 
29f>0. 1 
3060.8 
3162.5 
3253. f' 
3357.5 
3485. <; 
351'40.3 
36'17.5 
3795. <; 
3893.3 
3991.f. 
411'13.5 
4?04.1 
4305.7 
4408.4 
4538.3 
4643.5 
PRES 
MB 
<;76.7 
969.0 
958.0 
945.0 
935.0 
<;25.0 
<;15.0 
904.0 
892.0 
882.0 
873.0 
863.0 
854.0 
841.0 
831.0 
821.0 
81".0 
802.0 
790.0 
780.0 
771.0 
761.0 
751.0 
742.0 
733.0 
724.0 
71~.0 
706.0 
695.0 
686.0 
677.0 
66<;.0 
660.0 
649.0 
641.0 
632.0 
623.0 
615.0 
607.0 
598.0 
590.0 
~82. 0 
574.0 
564.0 
!S56.0 
TEMP 
DG C 
3.9 
4.0 
3.6 
2.3 
.!. S 
0.8 
-0.0 
-0.5 
-1.8 
-2.~ 
-3.3 
-4.2 
-5.0 
-5.8 
-6.7 
-7.1 
-5.0 
-5.0 
-5.8 
-6.7 
-7.3 
-6.5 
-6.5 
-6.7 
-7. 1 
-7.4 
-7.e 
-8.4 
-9.3 
-10.0 
-10.8 
-11.3 
-12.0 
-13.0 
-13.7 
-14.8 
-15.5 
-16.4 
-17.2 
-17.9 
-18.5 
-19.5 
-20.4 
-21.2 
-22.4 
DEW pr 
DG C 
I.B 
-2.g 
-3.6 
-5.5 
-6.0 
-6.5 
-6.5 
-6.6 
-7 •• 
-7.4 
-7.3 
-7.2 
-7.4 
-7 •• 
-B.l 
-9.5 
-11.B 
-11.3 
-11.5 
-12.0 
-11.:) 
-13.3 
-14.4 
-16.9 
-I B.6 
-19.0 
-20.3 
-21.5 
-23.8 
-25.0 
-25.9 
-27.3 
-29.1 
-31.5 
-32.0 
-32.9 
-33.5 
-34.4 
-35.6 
-36. I 
-36.7 
-37.4 
-38.7 
-40.2 
-41.6 
STATION NO. 317 
GREENSBORO. NC 
011'1 
DG 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<)99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
9q9.9 
999 •. 9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<;9.9 
999.9 
99<).9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
99<).<) 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.<) 
999.9 
999.9 
.. qq.9 
7 FEBRUARY 1975 
515 G~T 
SPEED 
M/SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<) 
<)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMP 
M/SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• RY SPFED MEANS FLEV.TION ANGLE PET WEEN b ANO 10 DEG 
• BY TEMP MF.ANS TEMPERAtURE OR TIME HAVE &EEN INTERFCLATED 
** BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH~N 6 DEG 
570 
V C!JMP 
M/SEC 
9~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9?9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9-" .9 
9';1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<J.9 
~9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
POT T 
DG K 
279.5 
280.0 
280.6 
280.3 
280.3 
280.5 
280.5 
281.0 
280.7 
280.8 
280.8 
280.8 
280.8 
2Bl.3 
281.3 
281.8 
284.8 
285.9 
286.3 
286.3 
286.7 
288.5 
289.6 
290 •• 
290.9 
291.6 
292.1 
292.5 
292.9 
293.1 
293 •• 
293.8 
294.1 
2<)4.4 
294.6 
294.5 
295.0 
295.1 
295.3 
295.7 
296.1 
296.1 
296.2 
296.7 
296.5 
E POT T 
DG K 
291.0 
288.5 
288.7 
287.4 
287.2 
287.3 
287.4 
287.9 
287.3 
287.5 
287.6 
287.7 
2B7.7 
288.3 
288.0 
287.9 
290. I 
2'H.4 
291.9 
291.8 
292.6 
293.6 
2<) •• 4 
294.4 
29 ••• 
295.0 
295.3 
295.4 
295.3 
295 •• 
295.5 
295.6 
295.7 
295.7 
295.9 
295.7 
296.1 
296.2 
296.2 
296.7 
297.0 
297.0 
297.0 
297 •• 
297.1 
IiIX RTO 
GM,r:G 
•• 5 
3.2 
3.1 
2.7 
2.6 
2.5 
2.6 
2.6 
2.5 
2.5 
2.5 
2.6 
2.6 
2.6 
2.5 
2.3 
1.9 
2.0 
2.0 
2.0 
2.1 
1.8 
1.7 
1 •• 
1.2 
1.2 
lol 
1.0 
1).8 
0.7 
0.7 
0.6 
0.5 
0 •• 
0.4 
0 •• 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
RH 
PCT 
86.0 
61.1 
59.2 
56.3 
57.3 
58.0 
61.3 
63.3 
65.5 
69.1 
74.1 
79.!5 
83.4 
B8 •• 
89.7 
83.0 
58.6 
61.1 
63.6 
65.9 
7 •• 3 
5B.2 
53.4 
.3.8 
39.2 
38.7 
36.0 
33.9 
29.6 
28.2 
27.4 
25.1 
22.6 
19.5 
19.5 
19.6 
19.E 
19.2 
IB.3 
lB •• 
18 •• 
18.5 
17.6 
16.1 
15.7 
158 15. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
9<)9.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
.. 9<).9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
«;99.<; 999. 
999 ... 999. 
99<).9 999. 
999.9 '999. 
999.9 999. 
999. <; '999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
99<).9 999. 
999.9 999. 
'999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
q99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
«;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 41)99. 
TIMF 
MIll! 
1 E.l 
16."1 
I~. 7 
17.1 
17.5 
17.R 
18. :> 
I fl. 6 
18.q 
19.3 
19.7 
20.1 
20.6 
:» 1.1 
21.4 
21.8 
22.2 
2~.!,\ 
23.1 
23.4 
23.8 
24.2 
2 •• 6 
25.0 
2!".3 
25." 
26.2 
2f!.6 
27.1 
27.5 
2".0 
2e.4 
28.8 
29."3 
2q.7 
30.1 
30.6 
"10.9 
'11.3 
31." 
32.2 
32.6 
3:!.l 
33.8 
34.3 
CNTCT 
0;3.0 
54.0 
!'is. C 
56.0 
57.0 
0;8.0 
59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
64.0 
6S.0 
66.0 
67.0 
6A.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
7~.0 
76.C 
77.0 
78.0 
79.0 
"0.0 
8 1.0 
Fi2.0 
83.0 
A4.0 
85.0 
86.0 
R7.0 
R8.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
Q4.0 
95.0 
96.0 
97.0 
HEIGH T 
GPM 
4736.4 
4843.8 
4938.7 
5075.8 
51R6.8 
5299. :2 
5413.1 
5499.4 
5616.! 
5719.9 
')840.6 
5948. 1 
6057.5 
6201.1 
6314.8 
6430. 1 
6530.2 
6648.5 
6803.2 
69C8.0 
7032. " 
7158.9 
7269.0 
7399.1 
7512. I 
7626.4 
7742.1 
7P7B.8 
8017.6 
R 138. I 
826/).3 
831'14.3 
8510.2 
8659.4 
8767.5 
8898.9 
9009.7 
9144.5 
92R 1.5 
9397.5 
9,)38.9 
9634.3 
9779.6 
9928.0 
10079.6 
PRES 
MB 
~4". 0 
541.0 
!O34.0 
!'24.0 
516.0 
!O08.0 
500.0 
494.0 
486.0 
479.0 
471.0 
464.0 
457.0 
44P.0 
441.0 
434.0 
428.0 
421.0 
412.0 
406.0 
399.0 
392.0 
386.0 
379.0 
373.0 
:!67. (I 
361.0 
354.0 
347.0 
341.0 
:'35.0 
3;;:';'.0 
323.0 
316.0 
311.0 
~05.0 
300.0 
294.0 
288.0 
283.0 
277.0 
273.0 
267.0 
261.0 
255.0 
TEI'IP 
OG C 
-22.8 
-23.9 
-25.0 
-26.4 
-27. I 
-28.0 
-28.6 
-29.2 
-29.2 
-28.8 
-28.4 
-27.7 
-26.9 
-26.7 
-26.5 
-27.6 
-28.0 
-28.5 
-29.0 
-29.2 
-29.0 
-29.2 
-30.0 
-30.9 
-31.9 
-33.0 
-34.2 
-35.4 
-36.6 
-37.8 
-38.6 
-39.3 
-40.1 
-41.2 
-42.4 
-43.5 
-44.8 
-46.1 
-46.5 
-47.5 
-4A.5 
-49.7 
-50.1 
-5C.4 
-50.9 
DEW rT 
DG (' 
-42.1 
-43.2 
-44.4 
-45.8 
-46.7 
-47,0 
-47.9 
-48 •. 3 
-47.9 
-47.6 
-47.3 
-47.2 
-46.9 
-47.5 
-47.4 
-48.2 
-48.5 
-48.9 
-48 ... 
-48.6 
-4A.5 
-48 •. 3 
-48.9 
-49.3 
-50.1 
-50.9 
-51.8 
-52 .. 5 
-52 ... 
-53.9 
-54.3 
-54.8 
99.9 
99 ... 
99 ,9 
99<.9 
99.9 
99.9 
99 ... 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 317 
GREENSBORO. NC 
OIR 
DG 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99 ... 9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.,99.9 
999.9 
9 .. 9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
7 FE8~UA~Y 1975 
515 GMT 
SP~EO 
M'SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMP 
M,SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SPFEO MFANS ELEVATION ANGLE BET_EEN ~ AND 1~ OEG 
• BY TEMP MEANS TEI'IPE~ATU~E OR TII'IE ~AVE 3EEN INTERPOLATED 
•• AY SPEFD MF.AN S ELE VA n ON ANGLE LE SS THAN 6 DEG 
571 
V COMP 
Ml'SEC 
<19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;09.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
"9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<J9.9 
'19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;.9.9 
<.i9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
POT T 
OG K 
297.1 
297.1 
296.9 
296.8 
297.3 
297.5 
298.1 
298.5 
299.9 
301.6 
303.5 
305.7 
308.0 
310.1 
311.6 
311 .7 
312.5 
313.3 
31 •• 5 
315.7 
317.& 
316.9 
319.2 
319.7 
319.7 
319.8 
319.7 
31q.9 
320.1 
320.1 
320.6 
321.4 
322.0 
322.5 
322.3 
322.5 
322.3 
322.3 
323.6 
323.8 
324.3 
323.9 
325.4 
327.0 
328.5 
E POT T 
OG K 
297.7 
297.6 
297.4 
297.2 
297.7 
297.9 
29f,.4 
296.8 
300.2 
302.0 
303.9 
306.1 
306.4 
310.5 
312.0 
312.1 
312.8 
313.6 
314.9 
316.1 
317.8 
319.3 
319.6 
320.1 
320. I 
320.2 
320.l 
320.2 
320.4 
320.4 
320.9 
321.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
~9.9 
999.9 
999.9 
Ml( RTO 
GN'KG 
0.2 
0.2 
0.1 
() .1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
o. I 
0.1 
0.1 
0.1 
/).1 
O. I 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
15.2 
14.8 
14 •• 
la.o 
13.5 
1&. I 
13.6 
13.7 
14.2 
14.2 
14. I 
13.5 
12.9 
11.8 
11.e 
ll. C; 
ll.9 
12.0 
12.6 
13.1 
13.1 
13.7 
13.7 
14.3 
14 •• 
1&.5 
14.6 
15.2 
16.4 
16.5 
17.0 
17.1 
9q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
ISS 15. 0 
RANG!': liZ 
KM OG 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. C; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. C; .. 99. 
999.9 .. 99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
.. 99. C; 999. 
99q.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999 ... 999. 
999. C; 999. 
999.9 999. 
'999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
'999. C; 'i99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
.. 99. 'i 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
.. 99.9 999. 
999.9 999. 
999.9,999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
TIIWE 
141111 
34.8 
3!,;.3 
35.7 
~t-.2 
"16.6 
37.0 
37.3 
37.9 
31'1.3 
3,..A 
39.3 
3C;.8 
40.3 
4C.9 
41.4 
41.8 
.. ~ • .3 
42.7 
43.2 
43.6 
44.1 
44.7 
45.2 
45.6 
46.1 
46.(0 
47.1 
47.5 
4e.l 
4e.or; 
49.1 
.CO.7 
5(1.2 
'iC.8 
51.3 
51.B 
5~.3 
!'i2.9 
53.7 
54.6 
55.' 
5f!.1 
5(,.7 
57 •• 
57.9 
CNTCT 
9!hO 
99.0 
11')0.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
105.0 
107.0 
108.C 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
11 "1.0 
1'4.0 
115.0 
1 16.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
1::!6.0 
125.0 
12~.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
1 ""i 1.0 
132.0 
133.0 
136.0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
140.0 
141.0 
142.0 
HEIGHT 
GPN 
10182.4 
10313.3 
10466.6 
10609.3 
10747.9 
10889.2 
11 004. 0 
11149.9 
11299.3 
11421.E 
11546.5 
1.706.3 
I I 837.0 
12003.9 
12160.3 
12314.7 
12421.3 
12565.9 
12751.5 
12903.7 
13059.5 
13219.0 
13340.8 
13506.7 
13633. e 
13807.2 
13960.3 
14122.6 
14310.4 
144!>!'. 1 
14653.2 
14805. e 
14962.6 
15177.8 
15364.3 
15!,;1';'5 
15691.4 
15872.4 
15058.7 
1631 fo. 0 
16!,;15.9 
1'-'722. E 
17010.6 
17235.6 
17467. c; 
PRES 
",e 
251.0 
246.0 
24 1.0 
235.0 
230.0 
225.0 
221.0 
;>16.0 
211.0 
207.0 
203.0 
198.0 
196.0 
189.0 
185.0 
180.0 
177.0 
173.0 
168.0 
164.0 
160.0 
156.0 
153.0 
149.0 
14f!.0 
142.0 
139.0 
135.0 
131.0 
128. a 
124.0 
121.0 
118.0 
114.0 
HI. a 
108.0 
10!>.0 
102.0 
99.0 
95.0 
92.0 
89.0 
85.0 
82.0 
79.0 
TENP 
b 
OG C 
-51.0 
-51.4 
-52.1 
-53.0 
-53.2 
-54.1 
-'55.3 
-55.6 
-55.1 
-54.9 
-54.3 
-54.5 
-56. e 
-55.1 
-55.6 
-56.2 
-57.1 
-57. l' 
-57.2-
-57.7 
-57.7 
-58.6 
-59.3 
-59.6 
-59. e 
-60.5 
-60.0 
-60.1 
-59.8 
-60.1 
-60.1 
-60.5 
-60.0 
-60.0 
-60.0 
-59.8 
-50.0 
-60.1 
-60.1 
-60.1 
-60.7 
-60.0 
-58.8 
-60.0 
-60.8 
OEW PT 
OG t: 
99.9 
99.9 
<;9.9 
99,9 
99.9 
9909 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 .. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99·.9 
99.9 
99.9 
99. c; 
99.9 
99.9 
STATION NO. 317 
OIR 
OG 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9,)9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
GtlEENSBORC. Ne 
7 FEBRUARY 1975 
515 G"'T 
SPEEO 
",'SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
9'h9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U CONP 
""SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SPEEO "'E'ANS ELEVAT ION ANGLE BETWEEN":> ANO 10 OEG 
• BY TFMP NFANS TFMPf'RATURE OR TI liE HAVE !'!EEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LE SS THAN 6 OEG 
572 
V COMP 
",,..SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
..-9.9 
<:;9.9 
S'9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
"9.9 
<>9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~9.9 
<]'9.9 
<:19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
'19.9 
<.'9.9 
~9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~9.9 
~'9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~9.9 
99.9 
~9.9 
POT T 
OG K 
329.8 
331.3 
332.1 
333.1 
334.9 
335.5 
335.5 
337.3 
340.3 
342 •• 
345.3 
347.5 
349.1 
351.2 
352.5 
354.2 
354.6 
356.9 
359.6 
361.3 
363.8 
365.1 
365.9 
368.1 
369.9 
371.7 
374.9 
377.7 
381.6 
383.5 
387.0 
389.1 
392.8 
396.7 
399.8 
403.3 
406.2 
409.2 
412.7 
417.6 
420.4 
425.8 
433.9 
435.<; 
438.8 
e POT T 
DG I( 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
G"'/KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<; 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
IS8 1~. 0 
RANGE AZ K'" OG 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
.. 99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
C;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. c; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
.. 99 ... 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99." 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 9.9. 
n"'F. 
lit IN 
"ie.7 
59.4 
6C.2 
6 I. I 
62.0 
fj~. q 
63.R· 
64.6 
65.5 
66.4 
67.6 
1'>9.0 
7C.2 
71.4 
72.7 
7:!.9 
75.3 
77.0 
78.8 
80.7 
8:!.0 
85.3 
8 fl. 5 
CNTCT 
143.0 
144.0 
145.0 
146.0 
147.0 
148.0 
149.0 
150.0 
151.0 
1,2.0 
153.0 
1'54.0 
155.0 
156.0 
157.0 
158.0 
159.0 
160.0 
161.0 
162.0 
163.0 
164.0 
165.0 
HFIGHT 
GPM 
17708.3 
17958.1 
18217.9 
IS4SA.8 
IR77 t.9 
19068.3 
19379.1' 
19706.7 
19<133.3 
2028A.5 
20666.4 
21070.3 
21502.2 
21S07.2 
222";13.2 
22825.3 
2321 1.1 
23838.9 
24536.7 
25323.1 
25913.7 
26928.6 
27711.5 
FRFS 
Mf3 
76.0 
73.0 
70.0 
67.0 
64.0 
61.0 
5P.O 
55.0 
53.0 
50.0 
47.0 
44.0 
" 1.0 
3<).0 
36.0 
33.0 
31.0 
21'-0 
25.0 
22.0 
·20.0 
17.0 
15.0 
TEMP 
DG C 
-61.4 
-IH.4 
-62.3 
-61.7 
-62.S 
-62.3 
-62.3 
-63.S 
-64.8 
-65.3 
-64.0 
-6"~2 
-64.6 
-65.3 
-66.3 
-62.5 
-62.5 
-62.7 
-63.2 
-63.0 
-60. J 
-59.S 
-59.4 
DEW PT 
DG C 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9C;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
ST AT ION NO. 317 
OIR 
DG 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<).9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
GREENSBORO. NC 
7 FE8RU ARY 1975 
515 G /o!T 
SPEED 
IVSEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
573 
U COMP 
I'" S FC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
V COMP 
M.'SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
POT T 
DG I( 
442.~ 
447.7 
451.1 
458.0 
462.4 
469.2 
476.t 
479.9 
482.8 
489.5 
50 I. 5 
510.6 
520.1 
525.6 
535.2 
558.9 
569.0 
585.3 
602.9 
625.9 
652.1 
684.3 
710.4 
E POT T 
OG I( 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MK RTO 
GIUI(G 
9«).9 
99.9 
99.9 
99.«) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
«)99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
158 15. 0 
f;ANGE AZ 
1(14 OG 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 <;;99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
--""--
T,OIE 
"'N 
0.0 
0.1 
0.4 
0.7 
1.1 
1.4 
I. A 
;J.O 
7.4 
2.7 
3.0 
3.3 
3.7 
4.0 
4.4 
4.7 
5.0 
5.3 
5.5 
5.A 
6.1 
~.4 
6.7 
7.0 
7.3 
7.7 
fI.O 
1'1.3 
8.6 
.;1.0 
9.3 
9.6 
9.q 
I C.l 
10.5 
10.8 
11. I 
11.4 
11.8 
12.1 
12.4 
12. A 
13.1 
13.5 
13.q 
eNTCT 
7.6 
8.0 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
1 fl. 0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
3P.0 
39.0 
40.0 
41.0 
4;>.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
49.0 
50.0 
<; 1.0 
HEIGHT 
GPM 
275.0 
30? .. 
393.8 
477.3 
586. fI 
671.8 
766.1 
852.4 
939.5 
1044.1? 
1142.3 
1231. 8 
13:>2.0 
1403.9 
1524. 1 
1,-,09.0 
1695.1 
1791.8 
181'19.8 
lq99.1 
2099.5 
2201.0 
2293.2 
2386.3 
2480.4 
2575.3 
2681.P 
2768.0 
2!165.8 
2997. PI 
3086.7 
3187. E 
3289.7 
3393.0 
350 ... 0 
3602.8 
3709.5 
3!105.3 
3914.5 
4012.5 
"12".2 
4224.15 
"326.1 
4428.6 
4558. !5 
PRES 
Me 
980.4 
977.0 
966.0 
956.0 
.. 43.0 
933.0 
922.0 
.. 12.0 
902.0 
890.0 
879.C 
869.0 
859.0 
850.0 
1;37.0 
828.0 
819.0 
809.0 
799.0 
78P.0 
778.0 
768¢0 
759.0 
750.0 
741.0 
732.0 
722.0 
714.0 
705.0 
693.0 
685.0 
676.0 
667.0 
658.0 
64P.0 
640.0 
631.0 
623.0 
614.0 
606.0 
597.0 
589.0 
~8 1.0 
573.0 
~63. C 
TEMP 
OG C 
0.0 
0.8 
0.5 
0.0 
-0.8 
-1.9 
-2.8 
-3.4 
-4.6 
-5.4 
-6.3 
-7.0 
-7.9 
-7.8 
-6.4 
-4.5 
-4.5 
-_.6 
-4.2 
-4.5 
-5.2 
-5.9 
-6.7 
-7.0 
-7.6 
-8.8 
-9. I 
-9.7 
-10.3 
-11.5 
-12.2 
-13.0 
-13.5 
-14. I 
-15.0 
-15.7 
-16.4 
-16.8 
-17.5 
-18.2 
-18.7 
-19.3 
-20.5 
-21.2 
-21.2 
OEw PT 
OG C 
-3.4 
-6.8 
-7.0 
-6.9 
-7.3 
-7.6 
-7.7 
-7.6 
·'7.7 
-7.8 
-7.8 
-7.8 
-8.0 
-12.4 
-13.2 
-14.1 
-13.6 
-12.8 
-13.1 
-14.1 
-15.5 
-i6.0 
-1 t.. 9 
-17.4 
-Ie.o 
-19.1 
-20.(1 
-20.8 
-21.6 
-23.3 
-2!.8 
-2~.3 
-28.9 
-30.2 
-32.0 
-34.2 
-35..5 
-37.4 
-37.9 
-38.5 
-38.9 
-39.0 
-31.5 
-3S .3 
-3S.3 
STATION NO. 317 
GJlEENSeORC. NC 
OIR 
OG 
300.0 
315.6 
315.6 
315.7 
316.6 
318.4 
321.7 
324.0 
327.7 
328.7 
329.0 
325.3 
318.4 
313.0 
309.2 
306.6 
304.3 
299.5 
296.6 
292.4 
289.0 
286.7 
283.0 
278~2 
273.7 
26!1.3 
264.9 
263.8 
263.2 
263.5 
263.5 
263.4 
263.0 
263.0 
263.2 
264.4 
?65.7 
267.0 
268.4 
269.3 
270.1 
271.4 
272.4 
273.9 
275.2 
7 FEBRUARY 1975 
1131 GilT 
SPEED 
'""SEC 
4.1 
11 .0 
11.0 
10.9 
10.7 
10.4 
9.0 
8.1 
8.5 
9.4 
10.6 
10.5 
11.5 
13.0 
14.0 
14.9 
15.9 
16.9 
17.6 
18.3 
18.9 
19.3 
19.0 
18.4 
18.1 
18.1 
18.3 
18.6 
19.0 
19.5 
19.9 
20.2 
20.6 
20.6 
20.8 
21.3 
21.9 
22.7 
23.8 
24.6 
25.2 
25.8 
26.2 
26.8 
27.8 
U COMP 
'""SEC 
3.6 
7.7 
7.7 
7.6 
7." 
6.9 
5.6 
4.8 
4.5 
4.9 
5 •• 
6.0 
7.6 
9.5 
10.8 
11.9 
13.1 
16.7 
15.7 
16.9 
17.9 
18.5 
18.5 
18.2 
18.1 
18.1 
18.2 
18.5 
18.9 
19.4 
19.7 
20.0 
20.3 
20.4 
21).7 
21.2 
21.8 
22.7 
23.8 
24.6 
25.2 
25.8 
26.2 
26.8 
27.7 
* BY 5PEEO MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
* BY TFMP MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE 9EEN INTERPOLATED 
•• BY SPFEO MEA~S ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
574 
V COMP 
M'SEC 
-2.0 
··7.9 
-7.9 
-7.8 
-7.8 
-7.8 
-7.0 
·-6.6 
-7.2 
-8.0 
-9.1 
-8.7 
-8.6 
-8.9 
-8.8 
-8.9 
-8.9 
-8.3 
-7.9 
-7.0 
·-6.2 
-5.6 
-4.3 
-2.6 
-1.2 
0.5 
1.6 
2.0 
2.3 
2.2 
2.2 
2.3 
2.5 
2.5 
2.4 
2.1 
1.6 
1.2 
0.7 
0.3 
-0.0 
-0.6 
-1.1 
-I.e 
-2.5 
POT T 
OG K 
:i!75.1 
''!76.1 
276.7 
277.0 
277.3 
277.0 
277.0 
277.2 
276.8 
277.1 
277.2 
277.3 
277.3 
278.2 
280.6 
283.7 
284.6 
285.5 
287.0 
287.6 
288.0 
286 •• 
288." 
289.1 
289.4 
2139.1 
290.0 
290.2 
290.6 
290.6 
290.8 
291. I 
291.6 
292.1 
292.2 
292.5 
292.9 
293.5 
293. <) 
294.2 
294.8 
295.4 
295.1 
295.5 
297.0 
E POT T 
OG K 
283.0 
282.3 
282.9 
283.3 
283.5 
283.1 
283.2 
283.5 
283.1 
283.5 
283.6 
283.8 
283.7 
282.9 
285.4 
288.1 
289.2 
290.5 
291.9 
292.4 
292.2 
292.5 
292.3 
292.8 
293.1 
292.5 
293. I 
293.3 
293.5 
293.1 
293.2 
293.3 
293.2 
293.5 
293.5 
293.5 
293.8 
29".2 
294.7 
294.9 
295.6 
296.1 
295.9 
296.2 
297.7 
MX RTO 
GM,KG 
3.0 
2.3 
2.3 
2.4 
2.3 
2.3 
2.3 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
1.7 
1.7 
1.5 
1.6 
1.8 
1.7 
1.6 
1.5 
1.4 
1.3 
1.3 
1.3 
1.2 
1.1 
1.0 
1.0 
0.8 
0.8 
0.7 
0.5 
0.5 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.2 
0.2 
RH 
PCT 
78.0 
56.4 
57.2 
59.4 
61.0 
64.6 
69.0 
72.6 
79.3 
83 •• 
89.2 
94.2 
99.4 
69.3 
~8. e 
46.9 
46.8 
52.6 
49.6 
47.0 
44.3 
44.3 
44.2 
43.2 
43.2 
43.1 
40.5 
39.8 
38.6 
36.7 
37.2 
34.5 
26.0 
24.0 
21.9 
16.7 
17.3 
14.7 
14.8 
14 .... 
14.9 
15.5 
19.9 
17.6 
17.6 
153 3!5. o 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 o. 
0.2 132. 
0.:0 132. 
0.4 133. 
0.6 134. 
0.8 135. 
1.1 136. 
1.2 137. 
1.3 138. 
1.5 139. 
1.7 140. 
1.9 141. 
2.1 141. 
2.3 141. 
2.7 140. 
2.9 139. 
3.2 138. 
3.!5 136. 
3.7 135. 
4.0 134. 
4.3 132. 
4.6 130. 
4.9 128. 
5.2 127. 
5.!5 125. 
5.9 123. 
6.1 121. 
6.4 119. 
6.7 117 • 
7.1 115. 
7.4 114. 
7.7 112. 
8.0 111. 
8.2 110. 
8.7 109. 
9.0 107. 
9.3 107. 
9.7 106. 
10.3 to!5. 
to.7 104. 
11.1 104. 
11.7 103. 
12.2 102. 
12.6 10Z. 
13.4 102. 
TlIiIF" 
M r~ 
14 • ., 
14.7 
15. I 
I ~. 4 
16.0 
IE.4 
1".8 
17. I 
17.4 
17.':' 
I fl. 3 
",,-7 
1<;;.0 
lCJ.4 
19.1'1 
20.3 
20.7 
21.0 
21.4 
22.0 
22.4 
22.0 
23.3 
23.7 
24.2 
241.6 
25.0 
2 !'i. 4 
25.8 
26.2 
2~.7 
27.1 
27.6 
~~.l 
211.7 
29.1 
29.6 
30.0 
:10.5 
31.0 
31.5 
32.0 
32.5 
33.0 
33.7 
CNTCT 
'52.0 
'53.0 
54.0 
55.0 
56.C 
57.0 
58.0 
5'JeO 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
64.0 
65.0 
"6.0 
67.0 
"1'1.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
IH.D 
tJ2.0 
83.0 
84.0 
85.0 
86.0 
87.0 
88.0 
89.0 
'lO.O 
91.0 
'l2.0 
93.0 
94.0 
95.0 
96.0 
HEIGHT 
GPM 
4"64.2 
4771.3 
4879.8 
4975.6 
5114.3 
~,2t £ .. 5 
5:126.0 
540) 0.9 
5542.5 
5660.2 
5764.4 
5884.9 
5'l91.8 
6099.9 
6240.9 
6352.2 
"464.8 
6579.2 
66<15.3 
6847.5 
6951. ° 
7073.4 
7179.7 
7305.3 
7414.5 
7543.4 
7655.4 
7769.1 
7884.4 
8040.8 
8160.2 
8281.5 
8404.7 
8529.9 
8678.6 
8808.4 
8918.3 
9052.3 
9188.E 
9303.8 
9444. 1 
9562.9 
9683.3 
9830 •• 
9981.2 
"RES 
Me 
555.0 
547.0 
539.0 
532.0 
522.0 
515.0 
!007.a 
499.0 
492.0 
484.0 
477.0 
469.0 
462.0 
455.0 
446.0 
439.0 
432.0 
425.0 
41 s. 0 
409.0 
403.0 
396.0 
390.0 
383.0 
377.0 
370.0 
364.0 
358.0 
352.0 
344.0 
338.0 
332.0 
326.0 
320.0 
313.0 
307.0 
30:1.0 
296.0 
290.0 
285.0 
279.0 
274.0 
269.0 
263.0 
257.0 
TEMP 
OG C 
-21.2 
-21.4 
-22.2 
-23.3 
-24.:1 
-2'5.3 
-26.1 
-27.0 
-27.9 
-28.!O 
-29.4 
-30.2 
-30.9 
-31.9 
-32.6 
-33.6 
-34.2 
-34.2 
-34.7 
-34.2 
-34.2 
-35.1 
-35.<) 
-36.6 
-37.8 
-39.0 
-39.4 
-39.8 
-40.5 
-41.2 
-41.8 
-42.3 
-42.7 
-43.4 
-43.7 
-44.7 
-44.7 
-45.4 
-46.4 
-47,6 
-48.5 
-49.4 
-50.4 
-56".4 
-49 • .3 
DEW PT 
OG C 
-39.3 
-39.5 
-40.2 
-41.0 
-41.8 
-4;:'.6 
-4!.3 
-4t-.O 
-44.7 
-45.2 
-45.9 
-4b.6 
-4i.l 
-4e.0 
-41:'.5 
-49.4 
-49.8 
-49.8 
-5(,.2 
-4<;.8 
-4<; .8 
-5(,.6 
-51.2 
-51.8 
-5,.8 
-5::'.8 
-5~. 1 
-5 •• 5 
99.9 
99.9 
99.9 
9c;..9 
9'>.9 
9«;".9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9 ..... 9 
STATION NO. 317 
GRFENS80R C. NC 
oaR 
OG 
27t:.2 
276.8 
277.1 
277.0 
276.7 
276.8 
277.0 
277.1 
277.2 
277.1 
276.7 
275.6 
274.2 
271.4 
269.0 
267.0 
265.9 
265.1 
263.7 
261.6 
260.0 
258.1 
255.5 
253.9 
253.4 
253.8 
253.6 
251.4 
248.9 
247.5 
248.C 
269.3 
250.1 
249.3 
267.9 
247.7 
267.8 
247.8 
247.1 
246.1 
245.2 
245.9 
247.6 
250.7 
999.9 
7 FEBRUARY 1975 
1131 G~T 
SPEED 
loVSEC 
29.0 
30.1 
30.8 
31.0 
31.6 
32.9 
3".0 
34.6 
36.6 
35.3 
36.0 
36.1 
35.9 
35.8 
37.1 
40.6 
"3.8 
46.1 
47.9 
50.0 
52.2 
SJ .a 
55.5 
55.5 
56.6'" 
58.5. 
59.7. 
58.2'" 
57.7'" 
58.6-
60.6-
61.8'" 
63.2'" 
65.9-
70.0'" 
71 .'} ... 
72.8. 
73.1'" 
72.4* 
69.0* 
67.S* 
74.8* 
83.4* 
92 •• * 
99.9 
U COMP 
M,SEC 
28.8 
29.8 
30.5 
30.7 
31. " 
32.7 
33.7 
34.3 
34.5 
35.0 
35.a 
36.0 
35.8 
35.8 
37.1 
40.5 
63.7 
.5.9 
47.7 
49 •• 
51 .4 
53.2 
53.7 
53." 
54.2 
56.2 
57.3 
55.2 
53.9 
56.1 
56.2 
57.8 
59.4 
61.6 
6689 
66.5 
67.4 
67.6 
66.7 
63:. I 
61.6 
68.2 
77.1 
87.2 
99.9 
* BY SPFFO MFANS FLEVATION ANGLE BET~EEN 5 AND 10 DEG 
• BY TEM~ MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
** BY SPFEO MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS T~AN 6 OEG 
575 
V COMP 
M'SEC 
-3.1 
-3.6 
-3.8 
-3.8 
-3.7 
·-3.9 
-".2 
-4.3 
-4.3 
-4.4 
-4.2 
-3.5 
-2.6 
-0.9 
0.6 
2.1 
3.1 
4.0 
5.3 
7.3 
9.0 
11.2 
13.9 
i5.4 
16.1 
16.4 
16.8 
18.6 
20.8 
22.4 
22.7 
21.8 
21.5 
23.3 
26.3 
27.3 
27.5 
~7.7 
28.1 
28.0 
28.4 
30.5 
31.8 
30.6 
99.9 
POT T 
OG I( 
298.2 
299.1 
299.4 
299.2 
299.8 
299.6 
300.0 
300.2 
3nO.3 
301.1 
301.2 
30 1.7 
302.1 
302.1 
303.0 
303.1 
303.8 
305.2 
306.0 
308.6 
309.9 
310.2 
310.5 
311.2 
311.0 
311.1 
312.0 
312.9 
313.6 
314.7 
315.6 
316.4 
317.5 
318.2 
319.8 
320.2 
321.7 
322.6 
323.0 
323.0 
323.7 
324.0 
324.2 
326.3 
329.4 
E POT T 
0(; I( 
298.9 
299.8 
300.1 
299.9 
300.4 
300.2 
300.6 
300.8 
31)0.8 
301.6 
30 1. 6 
302.1 
302.5 
302.5 
303.4 
303.4 
304.1 
305.5 
306.3 
308.9 
310.2 
310.5 
310.8 
311.5 
311.3 
311.3 
312.2 
313.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
IIIJ( RTO 
GM'KG 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
O. I 
0.1 
0.1 
O. I 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
O. I 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
17.6 
17.6 
17.7 
11'.8 
17.8 
17.9 
18.0 
18.0 
18. I 
18.2 
18.2 
18.3 
18.3 
18.4 
18.5 
18.5 
18.6 
18.6 
18.6 
18.6 
18.6 
Hl.6 
18.7 
18.8 
18.8 
18.9 
19.0 
19.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
«;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
153 35. 0 
RANGE Al 
I(M OG 
14.1 101. 
14.8 101. 
15.6 101. 
16.2 101. 
17.2 101. 
18.0 100. 
18.8 100. 
19.5 100. 
20.1 100. 
20.9 100. 
22.0 100. 
22.9 100. 
23.6 100. 
24.4 99. 
25.2 99. 
26.3 99. 
27.3 98. 
28.1 98. 
29.2 91'. 
31.0 ~c.. 
32.0 96. 
33.3 95. 
35.0 941. 
36.3 94. 
37.7 93. 
38.8 92. 
40.6 92. 
41.9 91. 
43.0 90. 
44.3 90. 
46.0 89. 
47.4 88. 
49.2 87. 
51.0 87. 
53.3 86. 
55.0 85. 
57.0 85. 
58.9 84. 
60.5 84. 
63.5 83. 
64.5 82. 
66.9 82. 
68.5 81. 
1'2.3 8t. 
999.9 999. 
TIMF 
MIN 
3 •• 2 
3 •• 7 
3552 
35.7 
3~.2 
.,6.7 
:17.3 
37.8 
38.3 
3f!.9 
39 •• 
40.0 
.0.6 
41.1 
• 1.8 
42 •• 
42.9 
43.5 
44.1 
4a.8 
45.3 
4!!. It 
4f'.4 
46.9 
a7.5 
48.0 
4@.5 
49.1 
49.7 
50.a 
!§ 1.0 
~1.6 
52.2 
52.8 
5:!.7 
5a.3 
54.9 
~5.6 
56.2 
5E.9 
57.8 
5e.7 
59.4 
60.2 
60.9 
CNTCT 
97.0 
9A.0 
99.0 
(01).0 
101.0 
11)2.0 
103.0 
104.0 
105.0 
106.0 
107.0 
108.0 
109.0 
111l.0 
II 1.0 
112.0 
113.0 
114.0 
115.0 
1 If'. 0 
117.0 
118.0 
11'hO 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
1215.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
I:! 1.0 
132.0 
1:13.0 
13 •• 0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
140.0 
141.0 
HEIGHT 
GPM 
10109.6 
10240.5 
10374.0 
10510.2 
10677.4 
10819.8 
10935.6 
11083.1 
11203.7 
11357.1: 
11483.7 
1164 •• 7 
11776.2 
11910.3 
12081.6 
12257.3 
12401.1 
12547. f 
12697.6 
12P50.C;; 
1300A.0 
13168.8 
13333.5 
13459.7 
13631. !5 
1371';3.1 
13942.6 
14080. !5 
14220.8 
14461.4 
14610.1 
14762.3 
14917.9 
15077.0 
15295.6 
15464.6 
15638.1 
15816.5 
15938.1 
16188.2 
163A3.2 
16585.1 
16794.7 
17012.a 
17237.6 
PRES 
lolA 
252.0 
247.(; 
242.0 
237.0 
231.0 
226.0 
222.0 
217.0 
213.0 
208.0 
204.0 
199.0 
195.0 
191.0 
186.0 
181.0 
177.0 
173.0 
169.0 
165.0 
161.0 
157.0 
153.0 
1"i0.0 
146.0 
143.0 
139.0 
136.0 
133.0 
128.0 
125.0 
122.0 
11 C;;. 0 
116.0 
112.0 
10<;.0 
106.0 
103.0 
101.0 
97.0 
9a.0 
91.0 
8e.0 
8!5.0 
82.0 
TEMP 
OG C 
-50.0 
-50.4 
-50.3 
-50.4 
-50.6 
-51.5 
-51.8 
-52.3 
-51.7 
-51.7 
-51.7 
-51.8 
-52.1 
-'52.3 
-53.1 
-53. I 
-53.7 
-54.5 
-54.5 
-54.7 
-54.7 
-')5.2 
-55.5 
-55.7 
-56.5 
-57.2 
-57.0 
-58.0 
-58.7 
-58.9 
-59.2 
-59.4 
-60.3 
-60.5 
-60.5 
-60.8 
-61.0 
-61.0 
-61.q 
-61.7 
-60. e 
-60.5 
-58.9 
-58. <; 
-59.4 
DElli PT 
DG C 
9 C .9 
9<;.9 
9 0 .9 
99.9 
99.9 
99. c; 
9<;.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
9<;.9 
9<:. c; 
99.9 
99.9 
99.9 
9 ... 9 
9c,..9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
9<;.9 
<;c.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9c,..9 
9g.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;9.<; 
9"-.9 
90;.9 
9<;.9 
99.9 
99.e;; 
99.9 
STATION NO. 317 
GREfrNSI:lORO. NC 
DIR 
OG 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<;19.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<) 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
7 FEI~RUA"'V 1975 
I ~ 31 GMT 
SFEEO 
'""SEC 
99.9 
<)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMP 
M/SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;.9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99«9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANG~E BET.EEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPE~ATU~E OR TI~E ~AVE BEEN INTERPOLATED 
** BY SPEED MEANS ELEVA Ti0"" ANGLE LESS T~AN 6 DEG 
576 
V COMP 
M/SEC 
99.9 
q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9(h9 
'19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
'19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
POT T 
OC K 
331.0 
332.2 
334.4 
336.2 
338 •• 
339.1 
340.4 
3·1.9 
3.4.7 
347.0 
3a9.0 
351.2 
352.8 
354.6 
356.0 
358.8 
360. I 
361.1 
363.5 
365.8 
368ea 
370.2 
372.4 
374.2 
375.7 
376.7 
380.1 
380.7 
381.9 
385.8 
387.8 
390.1 
391.3 
393.8 
397.8 
400.2 
403.1 
406.4 
• 06.9 
412.0 
417.5 
422.1 
429.4 
• 33.7 
437.1 
e POT T 
OG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
G!VKG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
-::99.9 
C;S 9.9 
9':)9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
C;99.C; 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
1!53 3!5. 0 
RANGE liZ 
KM OG 
999.9 999. 
999.9 999. 
e;;99.9 <;99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99. C; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
e;;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 e;;99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
e;;99.<; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
e;;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999 • 
999.9 999. 
C;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999 • 
999.9 999. 
TI "'F. 
"'IN 
6 1.7 
62.3 
63.1 
63.9 
64.6 
65.4 
6E.3 
67.3 
68.2 
69.0 
69.9 
70.8 
7l.7 
72.7 
1'3.7 
7".6 
l'~. !5 
1'6.7 
CNTCT 
14;:>.0 
143.0 
144.0 
145.0 
146.0 
147.0 
148.0 
149.0 
150.0 
151.0 
152.0 
153.0 
154.0 
155.0 
156.0 
157.0 
158.0 
159.0 
HFIGHT 
GPM 
17470.5 
17711.8 
179/51.<; 
11l221..7 
IR4t;J1.5 
16682.1 
16875.7 
19176.9 
19493.8 
19714.7 
20060.5 
20302.1 
20684.2 
20952.8 
21378.7 
21678.6 
21991.2 
22.95.1 
PRES 
MB 
79.0 
76.0 
73.('1 
70.0 
6B.0 
65.0 
63.0 
60.0 
57.0 
55.0 
52.0 
50.0 
47.0 
.5.0 
42.0 
.0.0 
38.0 
35.0 
TE"'P 
OG C 
-60.3 
-60.5 
-61.7 
-" 1.9 
-60.8 
-60.6 
-62.5 
-62.3 
-62.1 
-61 ... 
-63.4 
-62.3 
-62. :3 
-62.3 
-62.5 
-6 •• 2 
-66.0 
-61.9 
DEW PT 
OG C 
99.9 
99.9 
9«;.9 
9q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
9~.C; 
STATION NO. 317 
GREENSBOQO. NC 
OIR 
OG 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
7 FEBRUARY 1975 
1131 G"'T 
SPEED 
""SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
577 
U COMP 
~"'SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
V ceMP 
""SEC 
~9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
POT T 
DG K 
.39.9 
•••• 5 
•• 6.9 
.51.9 
.58.1 
.6 •• 0 
.6 •• 5 
• 71.5 
.78.8 
.84.2 
.88.5 
• 96.7 
505.6 
511.9 
521.6 
524.6 
527.8 
551.0 
E POT T 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
I0Il)( - RTCl 
GM'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9. 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9-
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<;1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
153 35. 0 
RANGE Al 
KIoIJ OG 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. 9 999~ 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999 • 
99~.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999 • 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
_ .._-_.- ._-----------------------
-----
STATION NO. 327 
NAStiVILLE. TENN 
5 FEBRUARY 1975 
2315 GMT 
ANGLFS ON THF HALF MINUTE HAVE BEEN LINEARLY INTERPOLATED FRO~ WHOLE MINUTE VALUES 
TI~ 
MIN 
0.0 
0.2 
0." 
1.0 
1.3 
1.7 
2.2 
2.5 
2.9 
3.3 
3.7 
4. I 
4.5 
4.8 
5.2 
5.7 
E.I 
6.4 
';.8 
7.2 
7.5 
7.9 
8.2 
8.5 
8.<J 
9.1 
9.4 
9.7 
10. I 
10.3 
10.A 
11.2 
11.6 
12.0 
12.4 
1l).8 
13.2 
13.5 
13.9 
14.2 
14.6 
1 !O.O 
I !!i.3 
15.7 
IE.I 
eNTCT 
5.6 
6.0 
7.0 
8.0 
q.o 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
IE.O 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.!'! 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
3E1.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.t) 
43.0 
44wO 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
4<J.O 
HFIGHT 
GPM 
IRO.O 
217. 1 
319.4 
414.0 
509.:! 
605.3 
719. F! 
817.6 
916.3 
1015.<; 
1107.3 
1227. 3 
1330.1 
1424.4 
1519.6 
1615.8 
1732.5 
1830.8 
1930.0 
2030. :! 
2131.6 
2254~ 7 
2358.6 
2453.1 
2548.4 
2655.6 
2753. 1 
285! .5 
2950.7 
3050.7 
3140.2 
3264.5 
3367.4 
3459.8 
3564.8 
3671.1 
3790.6 
3887.4 
3997.5 
4096.5 
4196.5 
4297.7 
4387.1 
4490.4 
4594. ,. 
PRES 
MB 
989.4 
<;85.0 
97:!.0 
<;62.0 
<;51.0 
940.0 
927.0 
916.0 
905.0 
P94.0 
884.0 
871.0 
860.0 
850.0 
840.0 
830.0 
818.0 
808.0 
798.0 
78e.o 
778.0 
766.0 
756.0 
747.0 
738.0 
728.0 
719.0 
710.0 
701.0 
692.0 
684.0 
673.0 
664.0 
656.0 
647.0 
638.0 
628.0 
620.0 
611.0 
603.0 
595.0 
587.0 
580.0 
572.0 
564.0 
TEMP 
I)G C 
10.0 
10.6 
10.3 
9.2 
8. 1 
7.0 
6. I 
5.1 
4.4 
3.7 
3.0 
2.3 
1.7 
1.2 
0.4 
0.0 
-0.5 
-1.6 
-2.0 
-2.7 
-3.3 
-3.5 
- 4.1 
-4.8 
-5.4 
-5.7 
-6.5 
-7.4 
-8.6 
-10.0 
-10.9 
-11.9 
-12.6 
-13.3 
-13.7 
-14.4 
-15.4 
-15.8 
-16.4 
-17.0 
-17.7 
-la.3 
-19. I 
-19.8 
-20.2 
DEW PT 
DG C 
8.1 
7,0 
8.0 
7.6 
6.8 
6.1 
5.7 
4.6 
3.9 
3,2 
2.5 
1.8 
1.2 
0.7 
-0.1 
-0.5 
-1,0 
-2.5 
-2.8 
-3.1 
-3.8 
-3.9 
-4,5 
-5,3 
-5,9 
-6.2 
-7.0 
-7.9 
-9.1 
-25.6 
-31.8 
-55,6 
-50.3 
-50.5 
-50.6 
-50.9 
-51 .2 
-4<;.8 
-48.7 
-51.e 
-52.1 
-52.3 
-48.1 
-47,6 
-48.7 
DIR 
OG 
250.0 
62.7 
315.5 
257.3 
257.7 
260.0 
264.8 
267.4 
269.6 
271.4 
271.5 
270.2 
?68.6 
267.0 
264.2 
260.1 
257.3 
254.9 
256.4 
260.3 
263.8 
263.1 
262.7 
262.~ 
261.5 
?60.9 
260.0 
2'5E1.9 
257.3 
256.3 
253.8 
252.1 
251.2 
251.2 
2'51.9 
252.1 
251.9 
251.5 
250.3 
249.3 
24A.0 
247.1 
247.0 
247.4 
248.2 
• BY SPEED MEANS ELEV~TION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
SPEED 
M/SEC 
2.6 
O.A 
0.2 
3.5 
6.2 
8.4 
10.0 
11. I 
11.1 
I I .2 
11.8 
12.5 
13.2 
12.6 
12.1 
13.1 
15.2 
16.1 
15.6 
15.1 
14.9 
15.2 
15.5 
15.8 
16.6 
17.0 
17.9 
18.7 
20.0 
20.6 
22.4 
24.0 
25.5 
26.9 
2A.3 
29.5 
30.2 
30.5 
30.0 
29.6 
29.1 
29.1 
29.5 
30.2 
30.7 
• BY TE~P MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE dEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED NEANS ELEVATION ANGLE LESS TH~N 6 DEG 
578 
U COMP 
/o4/SEC 
2.4 
-0.7 
0.1 
3.4 
6.0 
8.3 
10.0 
1 1. 1 
1 1.1 
11.2 
I I. e 
12.5 
13.2 
12.6 
12.1 
12.9 
14.9 
15.5 
15.2 
14.8 
14.9 
15.1 
15.4 
15.6 
16 •• 
16.8 
17.6 
18.4 
19.5 
20.0 
21.5 
22.8 
24.2 
25.5 
26.9 
28.0 
28.7 
28.9 
28.2 
27.6 
27.0 
26.8 
27.2 
27.8 
28.5 
V CO!4P 
M/SEC 
0.9 
-0.4 
-0.1 
0.8 
1.3 
1.5 
0.9 
0.5 
0.1 
-0.3 
-0.3 
-0.0 
0.3 
0.7 
1.2 
2. :J 
3.3 
4.2 
3.7 
2.5 
1.6 
1.8 
2.0 
2. I 
2.5 
2.7 
3.1 
3.6 
4.4 
4.9 
6.3 
7.4 
B.2 
8.7 
B.8 
9.0 
9.4 
9.7 
!o. I 
10." 
lO.9 
11.3 
11.5 
11.6 
1 I •• 
POT T 
DG K 
284.9 
285.9 
286.6 
286.3 
286.1 
285.9 
286.2 
286.0 
286.3 
286.5 
286.7 
2A7.2 
287.6 
288.0 
288.1 
288.7 
289.4 
289.2 
289.7 
290.0 
290 •• 
291.5 
291.9 
292.1 
292 •• 
293.2 
293 •• 
293.5 
293.2 
292.-
292.4 
292.6 
292.9 
293.1 
293.8 
29 •• 2 
294.4 
295.0 
295.6 
295.9 
296.3 
296.e 
296.9 
297.3 
298.0 
E POf T 
DG K 
302.6 
302.5 
304.5 
304.0 
303.0 
302.3 
302.3 
301.2 
300.9 
300.7 
300 •• 
300.5 
300.5 
300.7 
300.2 
300.6 
301 • 1 
299.8 
300.3 
300.5 
300.6 
301.8 
3D 1.9 
301.6 
301.7 
302.4 
302.2 
301.8 
300.9 
294.5 
293.6 
292.7 
293.1 
293.3 
294.0 
294.4 
294.6 
295.2 
295.9 
296.1 
296.5 
297.0 
297.2 
297.6 
298.3 
M)( RTO 
GM/KG 
6.9 
6." 
7.0 
6.6 
6.5 
6.3 
6.2 
5.8 
5.6 
5.4 
5.2 
5.0 
4.9 
4.8 
4.5 
•• 5 
4.3 
3.9 
3.9 
3.9 
3.7 
3.7 
3.6 
3.'-
3.3 
3.3 
3.1 
3.0 
2.7 
0.7 
0.4 
0.0 
0.1 
o. I 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
RH 
PCT 
88.0 
78.3 
85.9 
89.7 
91.'-
94.0 
97.1 
97.0 
96.5 
96.4 
96.3 
96 •• 
96.8 
96.9 
96.8 
96.2 
95.8 
93.3 
94.4 
96.7 
96.6 
96.6 
96.5 
96 •• 
96.3 
96.2 
96.1 
96.0 
95.8 
26.6 
15.8 
1.3 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
3.5 
'-.2 
3.1 
3.1 
3.2 
5.6 
6.3 
5. e 
160 19. I 
RANGE 
K'" 
0.0 
0.3 
o.! 
0.3 
0.'-
0.6 
0.9 
1.1 
1.3 
1.6 
1.9 
2.2 
2.~ 
2.7 
3.0 
3 •• 
3.7 
4.0 
4.4 
".7 
5.0 
5." 
5.6 
5.9 
6.3 
6.5 
6.8 
7. I 
7.6 
7.e 
8.5 
9.0 
9.6 
10.2 
10.9 
11.6 
12.3 
12.9 
~3.6 
14.1 
I'- .8 
15.5 
16.0 
1&.7 
17.4 
Al 
DG 
O. 
71. 
71. 
71. 
73. 
74. 
77. 
78. 
81. 
82. 
84. 
85. 
85. 
86. 
86. 
85. 
85. 
e.-. 
83. 
e3. 
83. 
83. 
83. 
83. 
83. 
83. 
83. 
e3. 
82. 
82. 
e2. 
81. 
eo. 
eo. 
79. 
79. 
79. 
78. 
78. 
7e. 
77. 
77. 
76. 
76. 
76 • 
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ANGLES ON THF. HALF MINUTE HA\l1; eeEN L[NEARLY INfERPOLATED FROM WHOLE MINUTE VALUES 
Tr~E' 
,",IN 
Ifi.4 
l6.8 
17.2 
t 7.7 
I e.o 
18.3 
le~8 
19.2 
19.5 
19.9 
20.3 
2jh6 
21.0 
2 t.4 
2'.8 
22.2 
22.8 
23.3 
23.8 
24.3 
24.8 
25.3 
25.7 
2 ..... 
26.5 
27.0 
27.5 
21".0 
28._ 
28.9 
29.3 
;>9.9 
30.3 
:10.8 
3 •• 3 
31.7 
32.4 
32.8 
33.3 
3::1.e 
34.2 
3&.7 
3~.2 
35.7 
36 •• 
CNTCT 
'50.0 
51.0 
52.0 
53.0 
'54.0 
55.0 
'56.0 
'i7.0 
58.0 
'59.0 
6~.0 
61.0 
62.0 
6"J.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
71hO 
79.0 
80.0 
81.0 
82.0 
83.0 
.. 4.0 
85.0 
86.0 
87.0 
68.0 
~9.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
HE' IGH T 
GPM 
4700.6 
4834.5 
4929.5 
5039.2 
5136.2 
5234.2 
531S2.1 
5463.1 
5565.2 
5683.6 
5773.6 
5879. C) 
59A7.6 
6096.9 
6207.8 
6304. I 
6434.3 
6550.0 
6650.3 
67'5 1.7 
61'171 ... 
6992.6 
7115 ... 
7222.0 
7329.9 
7431l. e 
7549. I 
7660. e 
7773.8 
"869.1 
79/}4. e 
IH21.5 
'12;>0.5 
e340. B 
8442.5 
8566. G 
A691.3 
BR18.4 
'1925.7 
9034.3 
9166.5 
9278.4 
9392.1 
9507.7 
9624.9 
PRES 
MB 
556.0 
546.0 
539.0 
531.0 
524.0 
S17.0 
508.0 
501.0 
494.0 
486.0 
_80.0 
473.0 
466.0 
459.0 
452.0 
446.0 
438.0 
431.0 
&25.0 
419.0 
412.0 
405.0 
398.0 
392.0 
386.0 
380.0 
374.0 
368.() 
362.0 
3~'7.0 
351.0 
.144.C 
33 ... 0 
333.0 
32e.0 
322.0 
316.0 
310.0 
305.0 
300.0 
29 ... 0 
2e9.0 
284.0 
279.0 
274.0 
TEMP 
OG C 
-20.7 
-21.8 
-22.2 
-23.2 
-24.3 
-24.4 
-24.6 
-25.1 
-25.3 
-25.7 
-25.9 
-26.5 
-26.5 
-26.7 
-27.1 
-27.2 
-27.8 
-28 .. 4 
-29.2 
-30.2 
-31.0 
-32.3 
-33.2 
-33.9 
-35.1 
-36.3 
-37.0 
-37.8 
-38.1'1 
-39.7 
-40.7 
-42.0 
-42.7 
-43.4 
-4" .2 
-45.2 
-46.2 
-47.2 
-48.5 
-49.4 
-50. I 
-50.4 
-51.0 
-51.2 
-52.4 
OEl! JT 
OG t: 
-36.2 
-34.4 
-28.0 
-27.9 
-37.2 
-55.0 
-65.6 
-65.9 
-66.1 
-66.4 
-66.5 
-66.<1 
-66 .. 9 
-67.0 
-67.2 
-67.3 
-67.7 
-68,1 
-68 6 
-69,3 
-5A.5 
-55.5 
-'53.0 
-51~ 8 
-51,9 
-54 2 
-63.8 
-7';.4 
-75.0 
-7 ::.6 
99 .. 9 
qq .9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
19.9 
OIR 
OG 
248.9 
250.0 
251.2 
252.8 
253.8 
254.6 
255.3 
255.3 
255.0 
253.8 
252.3 
251. I 
249.4 
24e.4 
248.2 
248.5 
248.9 
248.5 
248.? 
248.0 
248.1 
248.2 
24.'\ .1 
247.8 
247.5 
247.4 
247.6 
247.8 
248.0 
248." 
24~.2 
241S.8 
245.3 
2 4 4.0 
243.4 
243.1 
242.6 
242.1 
241.4 
241.3 
242.0 
243.6 
245.2 
245.5 
2 ..... 6 
• BY SPFEn MFANS EL~VATION ANGLE BET~EEN IS AND 10 OEG 
SPEED 
M/SEC 
30.8 
30.9 
31.5 
33.e 
36.0 
38.0 
40.6 
42.5 
<\4.1 
47.7 
52.7 
56.8 
62.6 
64.9-
63.3_ 
60.3. 
59.0_ 
61 .6'" 
62.3-
60.8. 
60.A. 
63.3_ 
65.7_ 
67.5* 
68.5· 
69~3-
68.5. 
64.2_ 
60.1· 
57.6. 
57.7. 
58.S-
59.'!-
61.6-
65.0. 
69.0· 
74.5. 
71.5-
64.0-58.3 __ 
57.5·-60.7 __ 
64.5·-
62.6 •• 
57.1 •• 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATlO" ANGt.E LESS THAN 6 DEG 
579 
U CQIIolP 
M/SEC 
28.8 
29.0 
29.8 
32.3 
34.5 
36.6 
39.3 
4 I .1 
42.6 
45.9 
50.2 
53.8 
58.6 
(,0.3 
58.A 
56.1 
55.0 
57.4 
57.9 
56.4 
56.-
58.8 
61.0 
62.5 
63.3 
64.0 
63.4 
59.5 
55.8 
53.6 
53.6 
54.0 
54.3 
55.-
58.1 
61.6 
66.2 
63.2 
56.2 
51.1 
50.7 
54.4 
58.7 
57.0 
51.5 
V CO,",P 
M/SEC 
~ I .1 
.0.6 
10.2 
10.0 
10.0 
10.1 
10.3 
\.0.8 
11._ 
~ 3. :! 
,6.0 
18.5 
22.0 
23.9 
23.5 
22.1 
21.2 
22.4 
23.1 
22.8 
:!2.7 
<,3.5 
24.5 
25.5 
26.2 
2:6.6 
26.1 
24.2 
22.5 
21.3 
21.4 
23.2 
24.9 
27.0 
29. ! 
31.2 
34.3 
33.4 
30.6 
28.0 
27.0 
27.0 
27.2 
26.0 
",4.5 
POT T 
DG f( 
298Q6 
298.9 
299.6 
299.6 
299.4 
300.3 
301.7 
302.2 
303 •• 
304.1 
305.0 
305.5 
306.8 
307.9 
30a.!! 
309.8 
310.6 
311.3 
311.6 
311.5 
3'~.0 
311. e 
312.2 
3.2.7 
312.5 
312.-
312.7 
313.1 
313.3 
313.3 
3'3.6 
313.6 
314.0 
314.7 
314.9 
315.2 
315.5 
315.8 
3.5.5 
315.7 
3.6.!5 
317.7 
318.4 
3.9.8 
319.7 
E POT T 
OG f( 
299.6 
300.' 
301. e 
301.e 
300.3 
300.5 
301.7 
302.3 
303.2 
304. I 
305.(1 
305.5 
306.8 
308.0 
308.8 
309.e 
310.6 
31'.4 
311.6 
311.5 
312.1 
3.2.0 
3.2.5 
313.0 
3.2.8 
312.6 
312.8 
3.3. I 
313.3 
313.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
NIC RTO 
GM'KG 
0.3 
0.4 
0.7 
0.7 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1)00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.' 
0.1 
0.1 
o. I 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
23.3 
30.5 
59.1 
65.0 
28.9 
3.9 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.(1 
1.0 
1.0 
•• 0 
1.0 
1.0 
1.0 
• • 0 
4.7 
7.e 
I:tl~ 
14.2 
.5.8 
13.5 
4.3 
1.0 
1.0 
I .0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
160 19. t 
RANGE 
KM 
18.0 
18.8 
19.5 
20.4 
20.9 
21.7 
22.9 
23.9 
24.7 
25.7 
26.9 
27.9 
2<).2 
30.9 
32.7 
3_.1 
35.9 
37.8 
39.8 
4 •• 6 
43.3 
45.2 
46.7 
4e.4 
50.0 
52.0 
54.1 
56." 
57.7 
59.3 
60 • ., 
62.8 
64.2 
66.0 
67.9 
69.& 
72.4 
74.5 
7655 
78.1 
79.5 
81.1 
a2.9 
85.2 
86.9 
AZ 
OG 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
7!). 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
7:5. 
74. 
74 • 
74. 
73. 
73. 
7~ • 
73. 
72. 
72. 
72. 
72. 
72. 
72. 
72. 
71. 
71. 
7 •• 
71 .. 
71. 
71. 
71. 
71. 
70. 
70. 
70. 
70. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69 • 
STATION NO. 327 
NASHV ILL E. TENN 
5 FEBRUARY 1975 
2315 GMT 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE BEEN LlNFARLV INTERPOLATED FROM WHOLE MINUTE VALUES 
Tt "'F 
14 IN 
36.6 
37.1 
37.6 
3@. 1 
31'1.7 
")9. I 
"19." 
40.4 
.0.9 
.1 •• 
.1.9 
42.4 
10.~.9 
4::!.10. 
.3.9 
••• !'§ 
45.2 
"5.7 
41".3 
46.R 
47 •• 
4".1 
.1'1.6 
.<;. I 
.9.7 
!'§O.2 
50.8 
"i I •• 
52.0 
52.6 
53.2 
5 •• 0 
S •• 6 
5!;. I 
!'§S.7 
SI".2 
57.0 
!li7.6 
0;1'.2 
58.R 
5<;.4 
60.3 
61.1 
61.8 
62.7 
CNTCT 
95.0 
96.0 
97.0 
98.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
10 •• 0 
105.0 
106.0 
107.0 
108. a 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
114.0 
115.0 
116.0 
117.0 
118.0 
I 19.f' 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.1:1 
125.0 
12".0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0. 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
HEIGHT 
GPM 
97.3.9 
98"4. e 
9988.0 
10113.t: 
10241.4 
10345. A 
10506. C 
10615. ? 
10754.4 
101'167.8 
11012.0 
11129.7 
112.9.6 
11371.7 
11496.2 
11655.8 
11819.5 
11953.3 
12089." 
12194-3 
12335.7 
1251 ti. 2 
126"3.9 
1277ti.4 
12929.2 
1:1085.4 
13245.5 
13368.0 
13492.7 
13663.2 
13794.1 
14017.6 
14155. 1 
14295.8 
14439.7 
14636.2 
14£137.9 
14993.0 
15152.2 
15315.6 
154A3.4 
15714.4 
15893.4 
16078.0 
16333.4 
PRES 
Me 
269.0 
264.0 
259.0 
254.0 
249.0 
245.0 
23<;.0 
235.0 
230.0 
226.0 
221.C 
217.0 
213.0 
209.0 
205.0 
200.0 
195.0 
191.0 
187.0 
184.0 
180.0 
175.0 
171.0 
168.0 
164.0 
160.0 
15ti.0 
153.0 
150.0 
146.0 
143.0 
131'. a 
135.0 
132.0 
129.0 
125.0 
121.0 
11 13.0 
11 5.0 
112.0 
109.0 
10~. 0 
102.0 
99.0 
911j.0 
TEMP 
DG C 
-53.0 
-53.2 
-53.2 
-53.3 
-53.9 
-52.4 
-52.5 
-52.2 
-52.1 
-53.0 
-53.2 
-53.0 
-53.2 
-53.6 
-52. e 
-52.1 
-52.7 
-5.2.8 
-52.5 
-53.2 
-53.9 
-54.7 
-55.7 
-56.3 
-57.1 
-57.1 
-57.5 
-58.1 
-5A.0 
-57.6 
-58.1 
-59.5 
-59.7 
-59.2 
-59.7 
-60.7 
-62.1 
-62.1 
-62.1 
-62.1 
-62.1 
-62.1 
-62.5 
-61.8 
-61.6 
DEW ~T 
DG '-
99 9 
99.,Q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
999 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99_9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99_9 
99.9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99.9 
99.,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 .. 9 
99.9 
99.9 
<)9.9 
99.9 
DIR 
DG 
242.4 
241.0 
239.9 
238.0 
235.0 
233.5 
232.7 
232.9 
232.6 
232.1 
233.1 
235.5 
238.5 
241.2 
243.3 
245.1 
245.4 
244.9 
244.2 
264.9 
245.1'1 
241.9 
237.2 
238.9 
240.8 
240.3 
238.6 
238.1 
240.7 
245.1 
250.6 
267.2 
30'3.8 
304.6 
248.7 
239.4 
239.5 
242.4 
242.5 
241.4 
240.0 
233.6 
242.1 
246.3 
263.1 
.. RY 'i~f'D )lEAN'> F.LFV.TIO" ANGl_E EETWFEN ~, ANO 10 OEG 
SPEED 
!I4/SEC 
54.1 •• 
62.0 •• 
70.2*. 
69.6·· 
64.8 •• 
64.5.· 
72.2.· 
77.4** 
69.9.· 
58.9.* 
57.0 •• 
62.5 *. 
66.9 •• 
65.1." 
58.6.· 
57.5 •• 
75.7*. 
77.4". 
62.3 •• 
56.0 •• 
56.0.· 
40.4.· 
34.5*. 
48.7*. 
72.5·* 
80.9". 
AO.O *. 
78.9.· 
80.0·· 
72.9* • 
54.1 •• 
22.6 •• 
9.1 •• 
6.6.· 
16.2'" ... 
30.0 •• 
42.5'" • 
52.5 •• 
66.5.· 
66.1.· 
45.7 .... 
19.0" • 
40.4." 
45.8.· 
25.7.· 
• BY lF~P MFANS TEMPF.RATURE OR TIME HAVE LEEN INTERPCLATED 
*~ BY SPEFO MEANS ELEVATION ANGLE LESS THIN 6 DEG 
580 
U COMP 
M/SEC 
47.9 
54.2 
60.7 
59.0 
53.1 
51.8 
57.5 
61.7 
55.5 
46.5 
45.5 
51.5 
57.0 
57.1 
52.4 
52.1 
68.8 
70.1 
56.1 
50.7 
51. 1 
35.7 
29.0 
41.7 
63.3 
70.3 
68.3 
67.0 
69.8 
66.1 
51. 1 
22.6 
7.6 
5.4 
15.1 
25.8 
36.6 
46.6 
59.0 
58.1 
39.6 
16.2 
35.8 
42.0 
25.5 
Y ('OMP 
M,SEC 
25.1 
30.1 
35.3 
~6.9 
37.1 
38.4 
43.7 
46.6 
42.5 
36.2 
~4.2 
35.4 
35.0 
31.4 
26.3 
24.2 
31.5 
32.8 
27.1 
23.8 
22.9 
19.0 
18.7 
25.1 
35.3 
40.0 
41.7 
41.7 
39.2 
30.7 
I A. 0 
1.1 
-5.1 
-3.7 
5.9 
15.3 
21.6 
2 •• 4 
30.8 
31.6 
22.8 
9.9 
18.9 
18.4 
3.1 
POT T 
DG K 
320.5 
322.0 
323.8 
325.3 
326.3 
330. I 
332.2 
334.3 
336,6 
336.9 
338.8 
3.0.8 
342.4 
343.5 
346.6 
350.3 
351.9 
353.7 
356.4 
357.0 
358.0 
359.6 
360 •• 
361.2 
362.3 
364. e 
366.9 
367.8 
370.2 
373.7 
375.0 
376.5 
378.5 
381.9 
3R3.5 
385.1 
386.0 
388.8 
391.7 
394.7 
397.7 
.02.0 
404.7 
409.5 
• 1 •• 8 
t= POT T 
DG I( 
999.9 
999~9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.') 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<:1.9 
999 .. 9 
160 19. I 
RANGE 
104 
88.0 
89.3 
91.8 
94.2 
96.3 
97.7 
100.3 
103.0 
IOS.9 
107. :! 
108.f 
110.4 
112 •• 
114.5 
116.1 
116.3 
120.7 
123.9 
126.6 
127~E 
129.8 
132.7 
132.9 
133 •• 
136.2 
1313 .8 
141.8 
14 ••• 
147.2 
150 •• 
152.8 
154.9 
154.1 
154.7 
154.7 
155.5 
157.5 
159.0 
161.1 
164.2 
166.3 
167.7 
167.e 
i71.4 
172.4 
AZ 
DG 
69. 
69. 
69. 
68. 
6e. 
6e. 
67. 
67. 
67. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
6<'>. 
66. 
66. 
66. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
6S. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65 • 
65 • 
STATICN NO. 327 
NASHVILLE. TENN 
5 FEBRUARY 1975 
2315 G~T 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE REFN LINEARLV INT~RPOLATED FROM wHOLE MINUTE VALUES 
TIIolF 
"'IN 
63.4 
64.2 
6~.2 
66.1 
66.9 
67.8 
6e.7 
6C;.7 
70.8 
71.8 
72.8 
73.9 
7~. 1 
76.3 
77.7 
7P1.9 
80.2 
81.8 
83.4 
85.1 
86.7 
"9.0 
91.2 
94.0 
97.2 
CNTCT 
140.0 
141.0 
142.0 
143.0 
144.0 
145.0 
146.0 
147.0 
148.0 
149.0 
150.0 
1''H.0 
152.0 
153.0 
154.0 
1~5.0 
156.0 
157.0 
156.0 
159.0 
160.0 
161.0 
162.0 
163.0 
1"4.0 
HE IGHT 
GPM 
16532.2 
16806.? 
1 701 9. 1 
17240.6 
17472.1 
17793.6 
18044.5 
18306.4 
18581.4 
18869.5 
19170.0 
19482.8 
19811.0 
20158.5 
20527.5 
20919.6 
21336.8 
21784.1 
22266.6 
22612.9 
23375.5 
23796.7 
24.1'18.2 
25269.9 
26176.7 
PRES 
MB 
92.0 
88.0 
85.0 
82.0 
79.0 
75.0 
72.0 
69.0 
66.0 
63.0 
6C.O 
57.C 
54.0 
51.0 
48.0 
45.0 
42.0 
39.0 
36.0 
34.0 
30.0 
2S.0 
25.0 
22.0 
19.0 
TEMP 
nG C 
-61.8 
-63.6 
-63.6 
-61.6 
-60.7 
-63.1 
-63.6 
-62.5 
-61 •• 
-62.0 
-63.l'! 
-66.1 
-65.7 
-65.5 
-65.1 
-66.3 
-67.1 
-67.1 
-67.5 
-65.1 
-65.1 
-64.4 
-65.3 
-63 •• 
-60.5 
OEW PT 
DG C 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
~~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
OIR 
DG 
254.4 
244.1 
246.9 
3.,~.A 
260.7 
242.4 
247.8 
45.9 
251.7 
45.7 
5S.9 
247.1 
22.5 
255.2 
25S.8 
261.2 
341.6 
261.7 
43.2 
264.1 
256.6 
286.9 
264.1 
272.0 
999.9 
SPEED 
"'/SEC 
43.1** 
62.7** 
23.7*. 
9.7** 
22.4.-
57.2*. 
26-.0.-
25.6* -
32.S*. 
14.0*. 
28.1** 
26.1*. 
8.3** 
43.9·. 
25.2 •• 
21.6** 
6.1·* 
33.6 •• 
22.5*. 
19.8·. 
35.7·. 
13.2*· 
13.4·. 
14.2.· 
'";:;4~ 
581 
U COMP 
""SEC 
41.5 
56.4 
21.8 
2.3 
22. I 
5(,.7 
24.0 
-IS.4 
31.2 
-10.1 
-24.0 
24.0 
-3.2 
42.5 
24.8 
21.3 
1.9 
33.3 
-15.4 
19.7 
34.8 
12.6 
13.3 
14.2 
99.9 
V cnMP 
"'/SEC 
11.6 
~7. 4 
9.3 
·-9.4 
3.6 
26.5 
9.8 
-17.8 
10.3 
-9.8 
-14.5 
10.2 
-7.7 
11.2 
4.9 
3.3 
-5.8 
4.9 
-16.4 
2.0 
11 .3 
-3.8 
1.4 
-0.5 
99.9 
POT T 
OG I( 
418.2 
419.9 
424.1 
432.6 
439.1 
440.7 
444.7 
452.5 
460.7 
465.7 
468.1 
469.8 
478.0 
4e6.3 
495.8 
502.1 
510.2 
521.1 
532.1 
547.1 
567.1 
580.5 
596.9 
624.8 
660.5 
E POT T 
OG I< 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
~99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM'I<G 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.q 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
«;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
160 19. 
RANGE 
KM 
173._ 
176.4 
180.2 
179. I!: 
179.4 
182.0 
186.3 
11.'13.4 
185.t: 
186.3 
183. e 
183.0 
11.'17.3 
18 •• 5 
189.4 
191.7 
AZ 
OG 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
191.8 66. 
193.2 67. 
194. e 67. 
194.2 61'. 
197.1 67. 
197.9 6&. 
202.!5 68. 
206. I 68. 
999.9 999. 
TI~ 
NIN 
0.1') 
0.'2 
0.6 
0.9 
1.3 
1.7 
2.0 
2.3 
2.7 
3.0 
3.4 
~. 7 
4.0 
4.3 
_.7 
4.9 
~. 2 
!';.5 
5.8 
6.1 
fl.!'> 
E.8 
7.1 
7.4 
7.1'1 
8.1 
~.4 
8.7 
q.1 
q.4 
9." 
10. I 
10.4 
I 0." 
I 1.0 
11.5 
I 1.8 
12.1 
12.5 
12." 
13.1 
I~. 5 
13.8 
14.1 
14.6 
CNTCT 
5.4 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
1<;.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
2'100 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
49.0 
HFIGHT 
GPM 
180.0 
234.0 
334.5 
427.5 
521.2 
615.8 
728.6 
825.0 
922.4 
1020.7 
1110.9 
1229.4 
132 1.5 
1414.4 
1517.6 
1612.6 
1728.0 
1825.6 
1924.5 
2024. I 
2114.2 
2235.8 
2328.2 
2421.4 
2526.2 
2621.5 
2717 ... 
2815.4 
2914.0 
3013.7 
3114.6 
3228.0 
3331.2 
3423.8 
3529. I 
3623.7 
3743.2 
3839.9 
3949.7 
4048.4 
4148.1 
4248.7 
4350.4 
4440.1 
4543.6 
PRES 
Me 
991.5 
985.0 
973.0 
962.0 
<;51.0 
940.0 
<;27.0 
<;16.0 
905.0 
894.0 
884.0 
871.0 
P61.0 
851.0 
840.0 
830.0 
818.0 
808.0 
798.0 
788.0 
77<;.0 
767.0 
758.0 
749.0 
73<;.0 
730.0 
721.0 
712.0 
703.0 
1594.0 
1585.0 
675.0 
666.0 
658.0 
1549.0 
641.0 
631.0 
623.0 
614.0 
1506.0 
598.0 
590.0 
582.0 
575.0 
567. G 
TEMP 
OG C 
6.0 
6.3 
5.6 
4.4 
3.9 
3.1 
2.2 
1.6 
0.9 
0.3 
-0.5 
-i.O 
- 1. 9 
-2.6 
-3.0 
-3.0 
-3.0 
-2.3 
-2.7 
-5.2 
-5.9 
-6.2 
-6.4 
-7.0 
-7.4 
-,..0 
-8.2 
-8.3 
-8.9 
-9.0 
-9.6 
-10.2 
-11. 1 
-11.9 
-12.5 
-13.2 
-14.0 
-15.0 
-16.0 
-16.6 
-17.5 
-18.6 
-19.5 
-20.6 
-21.4 
DEW pr 
OG C 
5.0 
5.7 
5.0 
4.0 
3.5 
2.8 
2.0 
1.3 
0.7 
0.0 
-0.3 
-1.3 
-2.4 
-2.9 
-3.5 
-7.0 
-8.3 
-7.5 
-7.4 
-9.1 
-11.4 
-12.8 
-17.1 
-19.5 
-22.3 
-25.1) 
-25.7 
-28.2 
-35.3 
-38.9 
-44.6 
-56.4 
-56.9 
-57.5 
-57.d 
-58.3 
-58.S 
-59.4 
-60.0 
-60.5 
-61.0 
-61.7 
-61.4 
-58.2 
-58.4 
STATION NO. 327 
NASHV ILL!:. TENN 
OIR 
OG 
310.0 
292.0 
291.2 
288.7 
281.0 
274.0 
270 •• 
266.4 
262.4 
260.0 
259.3 
258.3 
257.0 
256.6 
257.9 
259.5 
261.6 
263.7 
265.0 
265.8 
265.3 
263.2 
261.3 
259.4 
256.8 
255.0 
253.7 
253.1 
253.3 
254.3 
256.3 
257.6 
258.2 
257." 
256.8 
254.7 
254.0 
253.6 
253.7 
254.4 
255.1 
256.1 
256." 
256.6 
256.7 
6 FEBRUARY 1975 
515 G"T 
SPEED 
loll/SEC 
5.1 
1 1 .1 
10.8 
10.0 
9.9 
10.6 
1 I .3 
12.3 
13.3 
13.8 
15.8 
16.5 
17.0 
16.8 
17.4 
18.1 
17.S 
16.9 
15.4 
14.8 
16.3 
17.9 
19.4 
20.6 
21.7 
22.2 
22.4 
22.3 
22.2 
22.4 
22.8 
23.2 
23.5 
23.7 
23.8 
24.7 
25.6 
26.4 
27.1 
27.tI 
27.1 
27.5 
28.1 
28.9 
30.6 
U COMP 
M'SEC 
3.9 
10.3 
10.1 
9.4 
9.7 
10.5 
11.3 
12.3 
13.2 
13.6 
15.5 
16.2 
16.6 
16.4 
17.0 
17.8 
17.6 
16.8 
15.3 
14.7 
16.2 
17.8 
19.2 
20.2 
21.1 
21.5 
21.5 
21.4 
21.3 
21.5 
22.2 
22.7 
23.0 
23.2 
23.2 
23.8 
24.6 
25.4 
26.0 
26.0 
26.2 
26.7 
27.3 
28.1 
29.8 
* BY SPEED MFANS ELEVAT ION ANGL.E BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP ~ANS TEMPE~ATURE OR ,r~E ~AVE BEEN INTERPOLATED 
*. BY SPE~D MFANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
582 
V COMP 
M/SFC 
-3.3 
-4.2 
-3.9 
-3.2 
-1.9 
-11.7 
-:). I 
0.8 
1.8 
2.4 
2.9 
3.4 
3.8 
3.Q 
3.6 
3.3 
2.6 
, .9 
1.3 
1.1 
1.3 
2.1 
2.9 
3.8 
5.0 
5.7 
6.3 
6.5 
6.4 
6.0 
5.4 
5.0 
4.8 
5.2 
5.4 
6.5 
7 •• 
7 .... 
7.6 
7.3 
6.9 
6.6 
b.6 
5.7 
7.1 
POT T 
DG I< 
280.5 
281.4 
?81.7 
;<'81.3 
281.7 
281.8 
282.0 
282.3 
282.6 
282.9 
282.9 
283.6 
283.5 
283.8 
284.4 
285.2 
286.4 
288.3 
288.8 
287.2 
287.3 
288.2 
288.9 
289.2 
289.8 
290.2 
291.0 
291 .9 
292.3 
293.2 
293.6 
294.2 
294.4 
294.4 
295.0 
295.2 
295.6 
295.5 
295.7 
296." 
296.2 
296.0 
296.1 
295.9 
296.1 
E POT T 
DG I< 
294.6 
296.3 
296.1 
295.0 
295.2 
294.6 
294.4 
294.3 
294.2 
294.1 
293.7 
294.2 
293.4 
293.5 
293.8 
292.7 
293. J 
295.7 
296.4 
293.9 
293.0 
293.4 
292.7 
292.4 
292.4 
292.3 
293.0 
293.5 
293.2 
293.8 
294.0 
294.3 
294.5 
294.5 
295.0 
295.3 
295. '7 , 
295.6 
295.7 
296.1 
296.2 
296.1 
296.1 
295.9 
296.2 
NX RTO 
GN/I<G 
5.5 
5.8 
5.6 
5.3 
5.2 
5.0 
4.8 
•• 6 
4.4 
4.3 
4.1 
4.0 
3.7 
3.6 
3.5 
2.7 
2.5 
2.7 
2.7 
2.4 
2.0 
1.9 
1.3 
1.1 
0.9 
0.7 
0.7 
0.5 
0.3 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
RH 
PCT 
93.0 
95.8 
95.7 
97.1 
97.9 
98.0 
98.2 
98.1 
98.2 
98. I 
98.0 
97.9 
97.0 
97.5 
96.9 
74.1 
66.7 
67.2 
70.0 
73.8 
65.0 
59.7 
42.2 
36.1 
29.0 
24.0 
22.7 
18.2 
9.5 
6.7 
3.8 
1.0 
1.0 
1.(1 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
I .1 
1.9 
2.0 
1&7 53. 0 
RANGE AZ 
1<1<01 OG 
0.0 o. 
0.1 122. 
0.2 119. 
0.4 116. 
0.6 112. 
0.9 108. 
1 • I 105. 
.. 3 102. 
1.6 99. 
I. e 96. 
2.1 94. 
2.4 
2.8 
3.0 
3.4 
3.6 
4.0 
•• 3 
4.6 
4.8 
5. I 
5.5 
5.9 
6.2 
6.7 
7.1 
7.6 
7.<; 
8.4 
8.e 
9 •• 
9.8 
10.2 
10.8 
11. I 
11.7 
12.2 
12.7 
13.3 
13.9 
14.3 
14.9 
15.4 
1&.0 
1&.8 
92. 
90. 
"9. 
,87. 
87. 
86. 
86. 
86. 
86. 
86. 
86. 
86. 
85. 
85. 
84. 
,,4. 
83. 
82. 
82. 
82. 
81. 
81. 
81. 
81. 
81. 
81. 
80. 
80. 
80. 
79. 
79. 
79. 
79. 
79. 
TI ME 
III 1111 
I !S. 0 
15.4 
IS.8 
IE. 1 
16.4 
IE.A 
17.1 
17.3 
17.7 
17.9 
IA. 1 
IA.3 
1 ".7 
I~.O 
t 9.4 
I CO. 7 
20.1 
l!0.5 
20.9 
21.5 
2a.9 
22.3 
22.7 
23.1 
23.4 
23.7 
24.0 
24.3 
24.7 
2S.0 
2!'.3 
25.8 
2E.1 
26.5 
26.9 
27.3 
27.A 
213.2 
2A.7 
29.0 
2«;.S 
29.9 
30.3 
30.7 
31.1 
CNTCT 
50.0 
51.0 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
!'P..o 
59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
64.0 
65. C 
66.0 
67.0 
t'8.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75. C 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
8 I .n 
A2.0 
83.0 
A4.0 
AIi.O 
86.0 
A7.0 
A8.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
HI':IGHT 
GP"4 
4635.0 
4767.2 
4874.3 
4969.2 
5065.2 
5176.0 
528A.4 
5388.0 
5503.4 
5605.6 
5694.2 
579A.6 
5904. "3 
601 1.3 
6104.3 
6214. 7 
6343.1 
1')457.3 
6556.3 
6656.4 
6774. e 
6894.6 
7016.0 
7121.2 
7227.8 
7335.7 
7444.9 
7555.4 
7667.1 
7818.2 
7914.0 
8049.7 
e167.7 
8267.2 
8387.9 
8489. B 
86"14.9 
8761.4 
8A46.7 
8976.4 
9086.0 
9196.9 
9309.3 
9423.4 
9539.2 
PRES 
MB 
560.0 
55e.0 
542.0 
535.0 
528.0 
520.0 
S12.0 
505.0 
497.0 
490.0 
484.0 
477.0 
470.0 
463.0 
457.0 
450.0 
442.0 
435.0 
429.0 
423.0 
416.0 
40<;.0 
402.0 
39':;.0 
390.0 
384.0 
378.0 
372.0 
366.0 
358.0 
353.0 
346.0 
340.0 
335.0 
329.0 
324.0 
317.0 
311.0 
307.0 
301.0 
296.0 
291.0 
286.0 
281.0 
276.0 
TEMP 
DG C 
-22.2 
-23.2 
-23.8 
-24.2 
-24.7 
-25.6 
-26.0 
-26.2 
-26.7 
-27.5 
-26.0 
-28.7 
-29.6 
-30.0 
-29.~ 
-28.7 
-28.7 
-29.3 
-30.3 
-30.7 
-31.4 
-32.6 
-33.7 
-34.6 
-35.2 
-36.0 
-36.9 
-38.0 
-39.3 
-40.0 
-41.3 
-42.4 
-43.5 
-"4.3 
-45.6 
-46.3 
-46.6 
-47.6 
-48.5 
-49.3 
-50.3 
-51.2 
-52.2 
-52.6 
-53.1 
DEW Pf 
OG C 
-61.5 
-64.A 
-65.1 
-65.-+ 
-65. ~ 
-65.3 
-65.3 
-62.2 
-60.1 
-60.4 
-59.J 
-58. ) 
-58.5 
-52.1 
99.<;1 
99.9 
99. ~ 
-43.1 
-58.~ 
-60."3 
-53.1 
-52.3 
-50.9 
-48.6 
-52 • .5 
-53.3 
-54..5 
-54.9 
-54.7 
99.9 
9Q.:< 
99.~ 
99 .. , 
99.? 
99.9 
99.9 
99.9 
99.:< 
99. J 
99., 
99.? 
99.9 
99.9 
99.9 
99.} 
ST AT ION NO. 327 
NASHVILLE. TENN 
OIR 
DG 
256.4 
256.0 
255.9 
256.0 
256.5 
257.0 
257.0 
256.8 
255.9 
255.3 
254.5 
253.6 
251.7 
250.3 
248.2 
246.9 
245.5 
244.7 
244.7 
245.0 
245.3 
245.7 
245.9 
246.0 
246.1 
246.2 
246.2 
246.3 
246.4 
246.3 
246.1 
245.8 
245.7 
245.6 
245.5 
245.2 
244.6 
244.0 
243.4 
243.1 
243.1 
243.1 
243.3 
243.8 
244.4 
6 FE"BRUARY 1975 
515 G~T 
SPEED 
"'/SEC 
32.4 
33.6 
33.8 
33.7 
33.8 
35.1 
36.6 
38.0 
41.3 
43.0 
44.9 
46.8 
51.4 
55.2 
61.0 
64.1 
66.8-
66.9* 
65.4* 
63.6_ 
63.6-
64.0-
64.3* 
64.1-
63.7-
64.6* 
66.2* 
69.4. 
72.7* 
74.5. 
73.0 _ 
68.5. 
65.5. 
62.5. 
61.7_ 
61.1 * 
62.2* 
65.6* 
70.7. 
72.7* 
67.8. 
61.3. 
58.3. 
58.7-
61.7* 
U COMP 
M/SEC 
31.5 
32.6 
32.8 
32.8 
32.9 
34.2 
35.7 
37.0 
40.0 
41.6 
43.3 
44.9 
48.8 
52.0 
56.6 
59.0 
60.8 
60.5 
59.2 
57.7 
57.8 
58 •• 
58.7 
58.6 
58.3 
59.1 
60.6 
63.6 
66.6 
68.2 
66.7 
62.5 
59.7 
56.9 
56.1 
55.5 
56.2 
58.9 
63.2 
64.9 
60.5 
54.7 
52.1 
52.7 
55.7 
* BY SPFFD MEANS FLEVATION ANGLE 8FT_EEN 6 AND 10 DEG 
'" BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE SF.EN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS E"LEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
583 
V COMP 
MI't;EC 
7.6 
8.1 
d.2 
3.1 
7.9 
7.9 
8.2 
8.7 
10.1 
11).9 
12.0 
13.2 
16.1 
18.6 
22.6 
2:;'2 
27., 
2~. 6 
28.0 
26.9 
26.S 
26.4 
25.3 
25.0 
25.8 
26.1 
26.7 
27.9 
2~.2 
29.9 
2q~5 
26.1 
27.0 
25.8 
25.6 
25.7 
25.7 
28.7 
31.7 
32.9 
3(}.6 
2-:".8 
26.2 
25.9 
26.7 
POT T 
OG K 
296.2 
296.S 
297.1 
297.7 
298.2 
298.4 
299.2 
300.2 
301.0 
301.2 
301.6 
302.1 
302.2 
303.0 
305.0 
307.2 
308.8 
309.3 
30,}.4 
310.1 
310.6 
310.5 
310.7 
3tO.8 
311.5 
311.8 
312.0 
312.0 
'111.6 
31~-" 
312." 
312.6 
312.7 
312.9 
312.7 
313.1 
31".7 
315.0 
31 •• 9 
315.6 
315.7 
315.9 
316.1 
317.1 
318.0 
E POT T 
DG I( 
296.3 
296.5 
297.1 
297.7 
298.2 
298.4 
299.3 
300.3 
301.0 
301.3 
301.7 
302.2 
302.3 
303.2 
999.9 
999.9 
999.9 
310.0 
309.S 
310.2 
310.8 
310.8 
311.0 
311.2 
311.7 
312.0 
312.2 
312.2 
311.8 
999.9 
999.9 
999.9 
<;199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
!ilK RTO 
GMI'KG 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
o. t 
0.1 
O. I 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
O. I 
99.Q 
99.9 
99.9 
99.'J 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.Q 
99.9 
99.9 
RH 
PeT 
1.4 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. I 
1.2 
1.8 
2.5 
2.6 
3.3 
4.0 
" • 1 
'J.5 
999.9 
999.'J 
999.9 
24.7 
•• 2 
3.6 
9.6 
11.9 
15.6 
22.3 
14.7 
14.3 
13.9 
IS.0 
17.S 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
<;99",9 
999.9 
999.9 
147 53. 
RANGE 
I(IiI 
17.5 
18.4 
19.3 
19.9 
20.4 
~1 .2 
21. e 
22.3 
23.2 
23.6 
2" .2 
24.9 
26.0 
26.7 
28.3 
29." 
31.0 
32.7 
34.2 
36.4 
38.0 
39 •• 
"1.0 
.2.15 
43.8 
.4.8 
"S.8 
"7.0 
48.9 
50.3 
51.6 
S3.9 
55.1 
56 •• 
57.7 
59. S 
61.1 
62." 
64.7 
65.9 
68." 
70.0 
71.0 
72.2 
73.9 
o 
liZ 
DG 
79. 
1'9. 
79. 
79. 
79. 
71'!. 
78. 
78. 
78. 
78. 
1'8. 
1'8. 
78. 
78. 
77. 
71'. 
76. 
76. 
75. 
1'5. 
74. 
7". 
74. 
1'3. 
73. 
1'3. 
73. 
73. 
72. 
72. 
72. 
1'2. 
72. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70(. 
TI~F 
MIN 
31.5 
32.0 
32.3 
32.6 
3~.0 
33.5 
33.9 
34.3 
34.~ 
30:.2 
35.6 
31'\.0 
36.4 
36.8 
37.2 
37.8 
38.2 
3e.7 
39.1 
3<;.6 
40.0 
40.7 
41.1 
41.7 
4:C.1 
42.7 
43.2 
43.7 
• &.2 
• ~.7 
&5.3 
46.0 
4E.6 
47.1 
&7." 
48.1 
_8.8 
_C;.4 
49.9 
5e.5 
51.0 
51.8 
52.-
53.2 
53.8 
CNTCT 
95.0 
96.0 
97.0 
98.0 
99.0 
100.0, 
101.0 
102.n 
103.1' 
104.0 
105.0 
106.0 
107.0 
10S.0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
114.0 
115.0 
116. C 
117.0 
! 18.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124. I) 
125.0 
126.C 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
HFIGHT 
GPM 
9656.9 
9800.7 
9923.0 
10047.6 
10149.0 
10278.2 
10409.7 
10543.€: 
106~0. 1 
10791.6 
10905.4 
11051.0 
11170. ~ 
1129 1.7 
11415.1 
11572.7 
11 734 •• 
11866. 7 
12001.8 
12139. !'! 
12280.1' 
12462.2 
12573. e 
12725.7 
1281'11.0 
13040.2 
13162.1 
13328.1 
13497.7 
13627.1 
13802.6 
13982.3 
14120.3 
14309.2 
14454. f' 
14604.0 
14808.6 
15020. 5 
15184. :> 
15351. S 
15522. <; 
15757.4 
15999.5 
1"187.0 
16446.8 
PRFS 
MB 
271.0 
265.0 
260.0 
255.0 
251.0 
24€:.0 
241.0 
23€:.0 
23 1.1) 
227.0 
223.0 
218.0 
214.0 
210.0 
206.0 
201.0 
196.(\ 
192.0 
188.0 
184.0 
180.0 
175.0 
172.0 
168.0 
164.0 
160.0 
157.0 
153.0 
149.0 
146.0 
142.0 
138.0 
13~. 0 
131.0 
128.0 
125.0 
121.0 
117.0 
114.(\ 
11 1.0 
108.0 
104.0 
100.0 
97.0 
93.0 
TEMP 
OG C 
-53. <; 
-53.9 
-53.<; 
-54.4 
-53.9 
-54.0 
-54.8 
-55.5 
-55.5 
-55.2 
-54.0 
-53.7 
-52.9 
-53.9 
-54.2 
-54.2 
-53.9 
-54.2 
-54.0 
-54.2 
-53.9 
-52.8 
-52.8 
-52.9 
-53.1 
-53.1 
-53.4 
-53.9 
-55.2 
-56.8 
-58.0 
-58.9 
-58.9 
-58.5 
-58.7 
-58.2 
-58.5 
-57.5 
-56.5 
-59.2 
-60. I 
-61.9 
-63.0 
-62.e 
-62.3 
DElli Pf 
OG C 
99.'1 
99.9 
99.9 
99.9 
99 • ." 
99. ~ 
9<;. ) 
<)9.'1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.} 
99.'") 
99.<) 
99.9 
99.9 
99.'1 
99.~ 
99.·) 
99.'1 
99.9 
99.9 
99.9 
99 • ." 
99. ~ 
99.') 
99.<) 
99.9 
99.9 
99. ~ 
99.J 
99.') 
99.'1 
99.9 
99.9 
99.'1 
99. J 
99.) 
99.'1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'1 
99.·) 
STATION NO. 327 
NASHV ILL E. TENN 
DIR 
DG 
244.4 
243.2 
242.3 
241.3 
239.8 
240.6 
262.1 
243.1 
243.2 
24;>.3 
240.2 
237.0 
234.4 
233.5 
234.6 
239.2 
241.7 
243.9 
245.2 
246.6 
247.9 
249.6 
249.4 
247.9 
246.9 
245.2 
243.3 
241.1 
239.9 
260.5 
239.4 
237.A 
240.2 
241.2 
242.3 
244.8 
246.3 
246.2 
245.0 
241.9 
235.3 
224.5 
233.1 
246.1 
249.7 
6 FEBRUARY 1975 
515 GMT 
SFEEO 
M'SEC 
66.0. 
70.7. 
67.5· 
63.0. 
53.3. 
53.7. 
64.5. 
72.7* 
74.5. 
69.5· 
62.1* 
56.(1 * 
54.2* 
54.6. 
57.0 * 
63.6** 
69.1.· 
74.6** 
75.8** 
69.6·. 
59.9·. 
47.9 •• 
47.7 •• 
50.6 •• 
52.3 •• 
62.0 •• 
65.R •• 
5A.l"'. 
53.0 •• 
55.7.· 
52.4 •• 
48.3 •• 
4<).5 •• 
40.A •• 
32.8 •• 
35.8 •• 
43.3 •• 
46.0 •• 
51.0·. 
52.6·· 
36.2.· 
25.1*. 
31.6 •• 
45.8 •• 
52.3.· 
(J CCMP 
M'SEC 
59.5 
63.1 
59.6 
55.2 
46.0 
46.7 
57.0 
64.8 
66.5 
61.5 
53.9 
47.0 
44.0 
43.8 
46.6 
54.8 
60.9 
67.0 
68.8 
63.9 
55.5 
44.9 
44.6 
46.8 
48.1 
56.3 
58. e 
50.9 
45.9 
4R.5 
45.2 
40.9 
42.9 
35.7 
29.1 
32 .... 
39.6 
42.1 
46., ! 
46.4 
29.7 
17.6 
25.2 
41.8 
49.0 
• BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMF ~EANS TE~~E~ATURE OR TIME ~AVE 8F.EN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MFANS ELEVATION ANGLE LESS THA'" 6 DEG 
584 
V COMP 
M'SEC 
21::..6 
3 t. 6 
3 t .4 
30.3 
26.8 
26.5 
30.2 
32.<:1 
3~.6 
32.3 
30.9 
30.5 
31.6 
3<:.5 
3:'-.8 
32.7 
32.7 
32.e 
31.8 
27.6 
22.5 
16.7 
16.8 
19.1 
20.5 
26.0 
2<.'.5 
28.1 
26.6 
2"'.4 
26.7 
23.8 
24.6 
19.6 
15.2 
15.2 
I 'f. 4 
IS.6 
21.6 
2'1.8 
20.6 
11'.9 
1'1.0 
11J.6 
18.2 
.' --.'.),,;' , ..... -, , .• -! .. ~ 
POT T 
DC I( 
31,..5 
320.6 
322.3 
323.4 
325.6 
327.2 
328.0 
329.0 
331.0 
333.1 
336.6 
339.2 
342.3 
342.6 
344.0 
346.5 
349.5 
351.0 
353.4 
355.3 
358.1 
362. e 
364.6 
366.8 
369.1 
371.7 
373.2 
375.1 
375.8 
375.1 
376.0 
377.6 
380.0 
3R3.9 
386. I 
389.7 
392.7 
3ge.4 
399.4 
_01.2 
402.7 
403.6 
406.0 
409.9 
416.0 
E POT T 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Mle RTO 
GM'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
«;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
0;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
1_7 53. 0 
RANGE 
KM 
75.6 
76.7 
78.9 
80.6 
81.'5 
82.5 
83.5 
85.0; 
88.0 
89.9 
92.2 
92.2 
94.2 
95.5 
96.4 
98.8 
100.3 
102.2 
104.4 
106.9 
108.0 
110.5 
110.7 
113.4 
114.5 
115.9 
118.5 
121.2 
121.4 
123.4 
125.9 
127.4 
129.1 
131.7 
131 ._ 
132. E 
134.5 
136. I 
137.!!! 
138.9 
142 •• 
141.2 
143.7 
1-3.9 
146.9 
Al 
DC 
70. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67 • 
67 • 
67. 
67. 
67. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66 • 
STATION NO. 327 
"I'SHVILLE. TENN 
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515 C;/oIT 147 53. 0 
TlI'€ CNTCT HEIGHT PRES TEMP DEw PT DIR SPEED U COMP V C,JMP pdr'T E POT T MIC RTO RH RANGE AZ 
NtN GPM Me DG C DG C DG M"SEC M"SEC M'SEC DG It DG It G",,'KG peT 1</111 DG 
54.7 140.0 1664".8 '00.0 -63.4 99.} 254.1 31.8*· 30.5 8.7 417.6 <J99.9 99.9 999.9 14e .9 66. 
0;5.4 141. C 16927.5 86.0 -64.4 99." 254.6 37.3·- 36.0 9.9 421.2 999.9 99.9 999.9 149.6 66. 
56.3 162.0 17166.6 R:!.O -66.4 99.~ 275.6 16.3** 14.3 -! •• 425.5 999.9 99.9 999.9 152.4 156. 
57.3 143.0 17447.4 79.0 -63.4 Y9. Q 251.5 32.6*. 30.9 I c. 3 433. !!l 999.9 99.9 999.9 151 .7 66. 
!';8.3 144.0 176'15. e 715.0 -62.5 99.9 24'1.6 33.2*· 30.9 I;: .1 440.3 999.9 99.9 <;99.9 155.9 66. 
59.4 lA5.0 18020.8 72.0 -60.8 99.'" 231.8 14.9.* 11.7 <}.2 450.7 999.9 99.9 999.9 156.2 66. 
60.4 146.0 lA2A4. P 69.0 -61.9 99.'01 223.3 5.5"'. 3.8 4.0 453.8 999.9 99.9 999.9 156. E 66. 
61.4 147.0 18559.2 66.0 -62.8 99.} 266.2 25.9.* 23.7 10.5 457.6 999.9 99.9 999.9 156.7 66. 
62.4 148.0 18943.5 62.0 -63.8 99.') 247.0 17.9 •• 16 ... 7.0 463.8 999.9 99.9 999.9 159.5 66. 
63.6 149.0 19248.1 5<;.0 -63.2 99." 248.3 33.7 •• 31.3 12.4 471.7 999.9 99.9 999.9 159.3 66. 
64.8 150.0 19680.0 55.0 -63.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 481.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
66.0 , 51.0 19C;07.0 53.0 -65.0 99.9 999.9 99.9 99.9 9,).9 482.3 99~.9 99.9 999.9 999.9 999. 
585 
TOIF 
lit aN 
0.0 
O.s 
0.9 
1.2 
1.6 
1.9 
2.2 
;>.5 
~.9 
3.2 
3.5 
3.9 
4.2 
4.5 
4.9 
~ .. 
5 .. 6 
5.8 
fO.l 
6.4 
E.8 
7.1 
7.S 
7.8 
8.2 
e.'S 
8.9 
9.2 q." 
9.A 
10.1 
10.5 
I e.9 
11.2 
11.6 
11.9 
12.3 
12.7 
13.1 
13.4 
I !.7 
14.1 
14." 
14.8 
15.1 
CNTCT 
5.3 
6.0 
7.0 
fl.O 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
:04.0 
2'5.0 
26.1] 
27.0 
2".0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
3".0 
3'5.0 
36.0 
~7.0 
3f!.0 
39.0 
40.0 
41.0 
4200 
43.0 
44.0 
4'5.0 
46.0 
47.0 
4R.0 
49.0 
HEr GHT 
GPM 
1 flO.O 
311.4 
410.8 
502.8 
604.2 
706.8 
~10.4 
915.0 
1011.9 
1109.9 
1217. c;; 
1327.2 
1419.4 
1522. C 
1616.::1 
1731.0 
1837.9 
1936.2 
2035.4 
214'5." 
2258.1 
2371.9 
2476.7 
25A2. E 
2689.A 
2787.2 
2896.6 
2996.2 
3108.2 
3210.2 
3336.4 
3452.7 
355A.6 
3653. (, 
3773.6 
3895.2 
4006.0 
4118.2 
4231.e 
4346.7 
4450.0 
4554.4 
4659.9 
4766. E 
4888.0 
PRES 
MB 
C;;92.e 
976.0 
964.0 
953.0 
941.0 
929.0 
<;17.1') 
905.0 
f94. (i 
883.0 
871.0 
859.0 
849.0 
838.0 
828.0 
816.0 
805.0 
795.0 
785.0 
774.0 
763.0 
752.0 
742.0 
732.0 
722.0 
713.0 
703.0 
694.0 
E84.0 
675.0 
664.0 
654.0 
645.0 
E37.0 
627.0 
617.0 
608.0 
599.0 
590.0 
581.0 
573.0 
565.0 
557.0 
54<;.0 
540.0 
TE14P 
OG C 
2.8 
1.2 
0.1 
-0.4 
-0.7 
-1.2 
-2.2 
-3.0 
-3.3 
-3.9 
-4.7 
-4.5 
-5.0 
-<;.4 
-5.6 
-5.0 
-4.4 
-5.4 
-6.3 
-6.0 
-5.4 
-6.0 
-6.5 
-7.1 
-7.8 
-8.6 
-9.0 
-9.7 
-9.9 
-10.7 
-11.2 
-12.0 
-12.7 
-13.9 
-14.6 
-15.5 
-15.8 
-16.5 
-17.6 
-18.3 
-19.2 
-20.3 
-21.0 
-21.9 
-22.8 
DEW P', 
OG C 
I .C' 
1.2 
0.1 
-0.4 
-O.d 
-I • .J 
-2.:"1 
-3.C' 
-3.2' 
-4.0 
-4.1:1 
-4. t> 
-5. _ 
-5.( 
-6.;7 
-9.b 
-11.8 
-12.8 
-13.'" 
-14 ... 
-15.r 
--17 • .-. 
-16.<:> 
-17.4 
-J9.~ , 
-21.<,0 
-24. -: 
-24.: 
-27., 
-28.3 
-32.0 
-34.4 
-35.', 
-37.l· 
-42. r 
-51.? 
-60.(> 
-59.0 
-55.',1 
-54.0 
-54.:' 
- 54.-' 
-45.7 
-45.8 
-46.4 
STATION NO. 327 
NASHVILLE. TENN 
OIR 
DG 
300.0 
264.6 
268.2 
271.7 
275.6 
274.0 
269.1 
262.0 
256.2 
258.4 
263.5 
275.8 
281.9 
285.2 
277.9 
275.0 
268.9 
267.A 
266.5 
265.5 
264.7 
264.5 
264.8 
264.8 
264.4 
263.8 
262.9 
262.2 
261.8 
260.6 
259.6 
258.6 
259.0 
25<).5 
260.2 
260.4 
259.9 
259.1 
258.2 
257.S' 
25R.2 
259.3 
260.5 
261.9 
262.7 
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IllS GMT 
SPEED 
IVS!:C 
4.1 
10.2 
8.5 
7.5 
7.0 
7.7 
7.7 
7.4 
8.0 
8.3 
8.6 
8.3 
9.4 
11 .0 
12.6 
13.1 
13.8 
14.4 
15.5 
16.8 
17.4 
17.6 
18.1 
1 B.7 
19.7 
20.6 
21.9 
22.6 
23.0 
23.4 
23.5 
23.5 
23.3 
23.1 
22.9 
23.0 
23.5 
24.5 
25.7 
26.3 
26.6 
26.8 
27.0 
26.9 
26.5 
U COMP 
M,SEC 
3.6 
10. I 
8.5 
7.5 
7.0 
7.7 
7.7 
7.4 
7.7 
8.1 
8.6 
8.3 
9.2 
10.6 
12.5 
13.1 
13.8 
14.4 
15.5 
16.8 
17.3 
17.5 
18.0 
18.6 
19.6 
20.5 
21.7 
22.4 
22.8 
23.1 
23.1 
23.0 
22.9 
22.7 
22.6 
22.7 
23.1 
24.0 
25.1 
25.7 
26.0 
26.3 
26.6 
26.6 
26.3 
• BY SPEED MEANS FLEVATION ANGLE BETIiIEEN 6 AND 10 DEG 
• RY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BLEN !NTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIOl\ ANGLE LESS THAI' 6 DEG 
586 
V ceMP 
~"'S EC 
- 2.0 
~ .0 
f).3 
-(\.2 
-0.7 
-0.5 
0.1 
k.O 
1.9 
1.7 
1.0 
-0.8 
-1.9 
-2.9 
-1.7 
- •• 1 
<'>.3 
1).5 
1.0 
1.3 
j.6 
t.7 
1.6 
1.7 
1.9 
2.2 
2.7 
3.1 
:'1.3 
3.8 
.. ·.2 
4.6 
4.5 
4.2 
3.9 
3.8 
4.1 
4.6 
5.2 
5.5 
5.4 
fi.O 
".4 
3.8 
:lI." 
POT , 
OG I( 
277.1 
276.8 
276.6 
277.0 
277.7 
278.2 
278.2 
278. " 
279.1 
279.4 
279.7 
281.0 
281." 
282.0 
282.8 
284.5 
286.2 
266.1 
266.1 
267.6 
289." 
290.0 
290.6 
291.1 
291." 
291.6 
292.2 
292.5 
293.5 
293.7 
294.6 
294.9 
295.2 
295.0 
295.5 
295.7 
296.7 
297.1 
297.2 
297.7 
297.7 
297.7 
296.1 
298.2 
298.5 
E POT T 
DG It 
287.7 
287.8 
286.6 
287.0 
287.6 
287.9 
287.4 
287.3 
287.8 
287.9 
287.8 
289.3 
289.6 
290.0 
290.5 
290.7 
291.6 
291.1 
290.8 
292.2 
293.9 
293.6 
294.6 
294.9 
29".7 
29". J 
294.5 
294.8 
295.4 
295.4 
295.8 
295.9 
296.1 
295.7 
296.0 
295.9 
296.7 
297.2 
297.3 
297.8 
297.9 
297.8 
298.5 
298.6 
298.9 
MlC AlO 
GM'KG 
4.2 
4.3 
".0 
3.9 
3.8 
3.6 
J.5 
3." 
3.3 
3.2 
3.1 
3.2 
3.1 
3.0 
2.9 
2.3 
1.9 
1.8 
1.7 
1.6 
1.6 
I.J 
1.4 
1.3 
1.1 
0.9 
0.7 
0.8 
0.6 
0.5 
0." 
0.3 
tI.3 
0.2 
0.1 
O. I 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O. I 
O. I 
0.1 
RH 
PCT 
88.0 
100.t 
99.9 
99.8 
99.9 
99.7 
99.6 
99.5 
99.4 
99.3 
99.2 
99.2 
99.1 
98.6 
95.0 
69.8 
55.9 
55.8 
54.9 
51.6 
46.8 
39.0 
43.4 
43.3 
38.5 
32.8 
26.6 
29.2 
22. I! 
21.8 
15.9 
13.5 
12.5 
11. I 
6.8 
2.9 
1.0 
1.2 
1.9 
2.6 
2.7 
2.9 
8.7 
9.3 
9.4 
151 42. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 O. 
0.2 195. 
0.3 135. 
tI.4 121. 
O.!'! "". 
0.6 110. 
0.1'1 107. 
0.9 105. 
1. I 
1.2 
I ." 
1.6 
: • "f 
1.9 
2.2 
2.3 
2.~ 
~.,9 
3.2 
3.5 
3.9 
".2 
4.6 
4.9 5." 
5.7 
6.2 
6.1! 
6. Cjj 
7.5 
7.9 6." 
9.1 
9.5 
10.1:\ 
10.4 
11.0 
11.5 
12.0 
12.7 
13.1 
13.6 
14.1 
14.e 
15." 
100. 
97. 
95. 
94. 
95. 
r;~. 
97. 
97. 
96. 
95. 
~~~~ 
9". 
'93. 
92. 
91. 
91. 
91. 
90. 
90. 
89. 
1'19. 
88. 
88. 
87. 
87. 
86. 
86. 
86. 
86. 
85. 
85. 
85. 
84. 
84. 
84. 
a4. 
84. 
TIME" 
MIN 
IS •• 
15.9 
16.3 
16.7 
17.0 
17.3 
17.8 
! ~.I 
I A •• 
le.8 
19.2 
1 c;.5 
19.8 
20.1 
20.5 
20.9 
21.3 
21.7 
22.0 
22.3 
22.7 
2:3.1 
2:! •• 
23.8 
2 •• 2 
2 •• 6 
2~.0 
2~ •• 
25.8 
2~.2 
2';.5 
27.0 
c-,.e. 
27.8 
2e,.2 
2'J.f; 
ZC;.I 
29.6 
2'9.9 
30 •• 
30.7 
31.1 
31.5 
31.9 
3«.3 
CNTCT 
<;0.0 
51.0 
52.0 
5~.0 
54.0 
55.0 
<;6.0 
57.0 
58.0 
59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
1'4.0 
65.0 
66.0 
67.0 
68.0 
6C;.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
~o.o 
~1.0 
82.0 
R3.0 
84.0 
R5.0 
86.0 
87.0 
88.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
HEIGHT 
GPM 
50 1 1 • 1 
5121.8 
5233.e 
53~ 7.1 
5461. 7 
5592.4 
5710.2 
5829.6 
5935.3 
6042.1 
6165.6 
6275.0 
"386. C 
6514.6 
6629.0 
6744.9 
6879.6 
6982. 1 
7103.2 
7226.1 
7350.<; 
7477.7 
7606.7 
7737.8 
7832.9 
7941'1.4 
8065.6 
8184.3 
8304.7 
R426.7 
R571.2 
8697.0 
8A24.6 
8954.1 
9085.8 
9219.6 
9355.7 
9470. <; 
9587.5 
9729.7 
9850.2 
9972.6 
10097.0 
10223.8 
10353.4 
PRES 
MF! 
531.0 
523.0 
515.0 
507.0 
499.0 
490.0 
482.0 
474.'.0 
467.0 
460.0 
452.0 
445.0 
43P..O 
,,30.0 
423.0 
416.0 
408.0 
402.0 
395.0 
388.0 
381.0 
374.0 
367.0 
360.0 
355.0 
349.0 
343.0 
337.0 
331.0 
325.0 
31e.o 
312.0 
306.0 
300.0 
294.0 
28S.0 
282.0 
277.0 
272.0 
266.0 
261.0 
256.0 
251.0 
246.0 
241.0 
TEMP 
DG C 
-23.5 
-24.7 
-25.6 
-26.6 
-27.6 
-28.5 
-29.1 
-30.2 
-:U .2 
-32.4 
-33.3 
-34.1 
-34." 
-35.2 
-35.5 
-36.3 
-36.6 
-37.4 
-38.1 
-39.0 
-39.4 
-39.9 
-40.5 
-40.9 
-41.4 
-42.1 
-42.9 
-43.9 
-44.S 
-46.1 
-47. I 
-48.2 
-49.4 
-50. ~ 
-:-1...,2 
-:il.~') 
-53.0 
-53.9 
-55.1 
-55.9 
-56.7 
-57.6 
-58.1 
-57.9 
-57.4 
DElli P~ 
OG C 
-49.9 
-52.c 
-48.L 
-.6.( 
-.5.C' 
-.2.7 
-42.7 
-.3.1 
-.3.y 
-4 1 .c, 
-39. : 
-38. 11 
-38.2 
-3R.6 
-39.21 
-39 .... 
-40.e. 
-41.( 
-42.i' 
-42.0 
-42.6 
-43.4 
99.<" 
«;9.c...,. 
99." 
99.C' 
99.0 
99.9 
99.9 
99.<;' 
99.'. 
<)9.<: 
99." 
99.<: 
99.9 
99 .... 
99.<;. 
99.< 
99.<' 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<;' 
99 • .,. 
99.<; 
STATION NO. 327 
NASHV ILLE. TENN 
DIR 
DG 
263.3 
263.9 
264.1 
264.0 
263.8 
263.7 
263.7 
263.8 
263.8 
262.7 
260.3 
258.0 
255.5 
253.3 
251.1 
2"9.8 
248.7 
247.7 
247.2 
247.1 
267.4 
248.0 
24R.5 
249.0 
249.2 
269.6 
249.R 
251).4 
250.6 
250.4 
249.9 
248.3 
247.8 
248.9 
249.8 
248.8 
243.9 
240.2 
240.2 
242.0 
243.4 
265.1 
247.0 
249.0 
250.3 
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1115 GMT 
SFFEO 
M/SEC 
25.7 
25.0 
26.1 
28.3 
30.3 
31.7 
33.2 
33.8 
34.6 
36.3 
38.3 
39.9 
4! .5 
43.2 
45.5 
48.5 
52.3 
55.7 
57.9 
58.7 
60.3 
62.6 
64.8 
67.8 
70.8 
73.3· 
74.7* 
77.3 * 
81.6'" 
85.2* 
86.9* 
A2.7* 
77.6* 
76.0* 
78 •• * 
82.5* 
86.6* 
85.7* 
R2.4* 
78.7* 
79.0* 
79.8* 
77.0 * 
69.7* 
66.2* 
U CCMP 
M/SEC 
25.5 
24.9 
26.0 
28.1 
30.1 
31.5 
33.0 
33.6 
34.4 
36.0 
37.EI 
39.1 
40~2 
41.4 
43.0 
45.5 
48.7 
51.6 
53.3 
54.1 
55.7 
58.0 
60.3 
63.3 
66.2 
68.6 
70.2 
72.8 
77.0 
80.2 
81.6 
76.8 
71.8 
70.9 
73.3 
77.0 
77.8 
74.3 
71.4 
69.5 
70.7 
72.4 
70.9 
65.1 
62.3 
* BY SPFED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP ~EANS TEMPE~ATURE OR TIME ~AVE BEEN INTERPOLATED 
.* BY SPE"EO MEANS ELEVATlOII. ANGLE LESS THAN 6 OEG 
587 
V COMP 
III/SEC 
3.0 
2.6 
2.7 
3.0 
3.3 
3.5 
3.6 
3.6 
3.7 
4.6 
6.5 
8.3 
10.4 
12.4 
14.7 
16.7 
19.0 
21.1 
22.5 
22.8 
23.2 
23 •• 
23.7 
24.4 
25.1 
25.7 
25.8 
26.0 
27.1 
28.6 
29.9 
30.6 
29.3 
27.3 
27.0 
29.8 
3b.l 
42.6 
41.0 
36.9 
35.4 
33.6 
30.1 
25.0 
22.3 
POT T 
OG K 
299.2 
299.0 
299.3 
299.3 
299.6 
300.0 
300.6 
300.8 
300.F! 
300.6 
30t.0 
301.3 
302.0 
302.Y 
303.9 
304.3 
305.7 
305.9 
306.6 
306.9 
308.0 
308.9 
310.0 
311.1 
311.6 
312.2 
312.7 
313.0 
313.2 
313.1 
313.7 
313.8 
314.0 
314.5 
315.1 
315.9 
316.2 
316.5 
316.4 
317.2 
317.8 
318.3 
319.4 
321.5 
32 •• 1 
E POT T 
OG K 
299.4 
299.2 
299.6 
299.7 
300.0 
300.6 
301.2 
301.4 
301.3 
30103 
301.9 
302.3 
303.1 
304.0 
30 •• 9 
305.2 
306.6 
306.7 
307.4 
307.8 
308.8 
309.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
IIIX RTO 
GM/KG 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
AH 
PCT 
6.7 
5.7 
9.2 
I •• 0 
16.9 
23.8 
25.3 
26.8 
27.2 
38.0 
55.7 
64 •• 
69.7 
70.1 
68.1 
69 •• 
70.3 
64.4 
6 •• 7 
73.0 
71.3 
69.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.CJ 
999.9 
'999.9 
CJ99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
151 42. 0 
RANGE 
Kill 
15.8 
16.5 
17. I 
17.7 
18.2 
18.8 
19.9 
20.4 
21 •• 
21 .8 
22.8 
23.5 
24.2 
24.9 
26.0 
27. I 
26.2 
29.5 
30.6 
31.7 
32.9 
34.2 
35.6 
37. I 
36.6 
• 0 •• 
42.5 
43.8 
.5.8 
47.9 
49.5 
52.3 
54.0 
55.e 
57 •• 
59,! 
62.3 
64.3 
66.:!! 
68.6 
69 •• 
71.1 
74.9 
75.0 
76.9 
AZ 
OG 
8 •• 
84. 
84. 
8 •• 
84. 
e •• 
84. 
84. 
8 •• 
8 •• 
e •• 
84. 
e4. 
83. 
63. 
82. 
82. 
61. 
61. 
60. 
80. 
79. 
7'9. 
76. 
78 • 
78. 
77. 
77. 
77. 
76. 
76. 
76. 
76. 
75. 
75. 
75. 
75. 
74. 
74. 
73. 
73. 
73. 
72. 
73. 
73. 
TJ~ 
I4IN 
32.8 
3:!!.3 
33.A 
34.3 
34.8 
35.3 
3~.7 
~6.2 
~f5.7 
37.1 
37.5 
31'.0 
3A.4 
39.0 
39.3 
:19.9 
40.5 
4 1.0 
41.4 
42.0 
42.3 
43.0 
43.5 
44. I 
44.6 
45.2 
45.7 
46.~ 
4E.R 
"7.2 
"7.8 
4"'.4 
49.0 
49.4 
4Q.9 
50.4 
0; 1.0 
51.5 
52.0 
52.5 
53.1 
5:'.,. 
54.3 
5~. I 
55.8 
CNTCT 
95.0 
96.0 
97.0 
98.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
'06.0 
10 •• 0 
108.0 
109.0 
110.0 
1 11.0 
112.0 
113.0 
114.0 
1 1 5. /) 
116.0 
117.0 
118.0 
, 19.0 
120.0 
121.0 
1 "2.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
1~3.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
13A.0 
139.0 
HEIGHT 
GPM 
10486.4 
101')23.2 
10763.7 
1087A.8 
11026.0 
11176.9 
11332.0 
11459.0 
1162 O. e 
11 7'53 •• 
11887.7 
12024.5 
12163.15 
12305.3 
12450.2 
12598.5 
12750.4 
12905.7 
13064.7 
13186.5 
13352.4 
13522.5 
13653.0 
13831.6 
13969.4 
14157.9 
14302.9 
14451.2 
14602.6 
14757.2 
14915.5 
15077.5 
15243.5 
15413.7 
15588.4 
15767.9 
\"; 890. 4 
16078.6 
16206.9 
16403.5 
16605.6 
16814.6 
16957.8 
17178.0 
17406.6 
PRfS 
M8 
236.0 
231.0 
226.0 
222.0 
217.0 
212.0 
207.0 
203.0 
196.0 
194.0 
190.0 
186.0 
182~O 
178.0 
174.0 
170.0 
166.0 
162.0 
158.0 
15!:.0 
151.0 
147.0 
1 .. 4.0 
140.0 
137.0 
13~.0 
130.0 
127.0 
124.0 
121.0 
118.0 
11 !:. 0 
112.0 
109.0 
106.0 
103.0 
101.0 
98.0 
96.0 
93.0 
90.0 
87.0 
85.0 
82.0 
79.0 
TEMP 
OG C 
-55.8 
-54.5 
-53.3 
-52.8 
-52.4 
-51.9 
-50.7 
-51.3 
-51.9 
-51.9 
-53.1 
-54.2 
-55. I 
-55.8 
-55.5 
-55.3 
-55.5 
-56.1 
-55.9 
-56.4 
-56.7 
-56.9 
-57.2 
-56.1 
-'55.9 
-56.1 
-56.1 
-56.6 
-')7.4 
-57.7 
-58.2 
-58.6 
-58.9 
-59.4 
-59.6 
-59.7 
-60.1 
-60.1 
-61.1 
-62.5 
-62.9 
-62.4 
-63.5 
-64.6 
-62.9 
OEw Pl 
OG C 
99." 
99.9 
<;9.9 
99.9 
99.C; 
99.S 
99.e; 
99.e-
99.9 
99.9 
99.9 
99.S. 
99.<;. 
99.e; 
99.e 
99.9 
99.9 
99.e;. 
99.S 
99.<: 
99.<; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.S. 
99.<;. 
99.<; 
99.e-
99.9 
99.9 
99.9 
99.e;. 
99.S 
99.<; 
99.e-
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<;. 
99.<; 
99.e-
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 327 
N"SHV ILLE. TENN 
OIR 
OG 
251.1 
251.8 
251.8 
249.Q 
247.7 
246.4 
245.0 
242.6 
242.2 
243.3 
244.3 
245.C 
245.2 
245.7 
246.3 
247.0 
246.8 
2"5.9 
2"5.7 
246.6 
247.7 
2'51.3 
250.6 
24Q.3 
249.4 
249.2 
247.4 
246.0 
245.0 
243.6 
240.4 
241.2 
244.5 
245.3 
244.5 
241.1 
238.5 
240.2 
247.6 
253.6 
251.5 
247.4 
245.6 
246.0 
256.1 
6 FEBRUARY 1975 
11' 5 G~T 
SPEE:l 
M'SEC 
65.5· 
64.1. 
59.5· 
56.9· 
58.8· 
57.6. 
52.0. 
47.6· 
55.2. 
65.0. 
71.0. 
69.3. 
64.0· 
61.2· 
63.2· 
59.7· 
50.0· 
59.2·. 
76.2·· 
84.5*· 
71.9·· 
45.0·· 
44.7.· 
,,6.0·· 
37.7 •• 
31.8·. 
38.9 •• 
51.3·· 
58.7 •• 
54.7·. 
43.6 •• 
40.1 •• 
42.2.· 
37.6·· 
26.3.· 
20.9·· 
27.8·. 
31.6*. 
3 i .2 *. 
36.0· .. 
43.3 •• 
49.3 •• 
46.3·. 
30.5*. 
28.2 •• 
U COMp 
M'SEC 
62.0 
60.8 
56.5 
53.4 
54.4 
52.8 
47.1 
42.3 
48.9 
58.0 
64.0 
62.8 
5e.l 
55.8 
57.8 
54.9 
46.0 
54.0 
69.5 
77.5 
66.6 
42.6 
42.2 
43.0 
3'5.3 
29.8 
35.9 
46.8 
53.2 
49.0 
37.9 
35.1 
38.1 
34.1 
23.8 
18.3 
23.7 
27.4 
28.6 
34.5 
" 1. 1 
45.5 
42.2 
27.9 
27.4 
.. BY SPFED MEANS ELEV"TIOh ANGLE 8ETWEEN 6 AND 10 DEG 
.. 8Y TEMP MEANS TEMPERATURE OR TINE HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPF.ED ME"NS ELEVATIO,. ANGLE LESS THA~' 6 OEG 
588 
V CCMP 
M'SEC 
21.2 
20.0 
18.6 
19.5 
22.3 
23.1 
22.0 
21.9 
2!;;.7 
29.2 
30.8 
29.3 
26.A 
25.2 
25.4 
23.3 
19.7 
24.2 
31.3 
33.6 
21'.3 
14.4 
14.9 
16.3 
13.2 
1&. :3 
15.0 
20.9 
24.8 
24.4 
21.5 
19.3 
18.1 
15.7 
11.3 
10. I 
14.5 
15.7 
Ih9 
lC.2 
1::'1.7 
18.9 
19. I 
12 •• 
6.8 
POT T 
DG K 
328.5 
332.5 
336.4 
338.9 
341.8 
344. e 
349.0 
350.0 
351.6 
353.7 
353.8 
354.2 
354.9 
356.1 
359.0 
361.6 
363.8 
365.3 
368.2 
369.4 
371.6 
37" .2 
375.9 
380.9 
383.5 
366.5 
389.0 
390.8 
392.0 
394.1 
396.1 
398.4 
400.8 
402.9 
405.e 
408.9 
410.5 
.14.1 
414.5 
'lIS •• 
418.6 
423.8 
42 ••• 
.26.5 
.34.5 
E POT T 
OG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99909 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"'I( RTO 
G""'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
pCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.'9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
151 &2. 
RANGE 
KIIol 
78.7 
81.0 
82.8 
84.4 
85.9 
87.8 
89.8 
90.7 
91 •• 
93.9 
94.9 
97.2 
99.3 
100.8 
101.7 
105.4 
105.7 
108 •• 
108.3 
113.8 
114.8 
116.5 
117.6 
119.3 
121.5 
121.6 
122. e 
123.9 
126 •• 
128.1 
129.5 
130. e 
132.2 
133 •• 
134.9 
134.7 
135.4 
136.9 
137.9 
137.5 
140.6 
141.9 
143.8 
145.5 
146.0 
o 
AZ 
OG 
72. 
72. 
72. 
72. 
72. 
72. 
72. 
72. 
72. 
72. 
72. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70 • 
STATION NO. l27 
NASHV(LLE. TENN 
6 FEPF<UAF<Y 1975 
II I 5 GMT lSI 42. 0 
TIME CNTCT HFIGH T PRES TFMP OEW PT OIR SPEED U COMP V co,,",p POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GP'" MB OG C OG C OG '""SEC M/SEC M/S2C DG K DG K GM/KG PeT 1('" OG 
51'.4 140.0 17565. C 77.0 -61.6 99.9 261.3 33.0** 32.6 s.o 440.3 999.9 99.9 999.9 .68.1 70. 
57.2 141.0 17811.6 74.0 -61.3 99.<' 262.8 22.9** 22.7 2.9 446.1 999.9 99.9 999.9 149.1 70. 
57.9 142.0 17QA1.3 72.0 -61.'5 99.e; 262.1 23.0*. 22.8 3.2 469.3 999.9 99.9 999.9 '4e.s 70. 
S".7 163.0 18245.1 69.0 -61.6 99. e 257.8 40.9*. 60.0 8.6 454.4 999.9 99.9 999.9 151.6 70. 
59.4 144,1) 18426.9 67.0 -62.7 99.,? 258.() 34.3* 33.6 1.1 455.9 999.9 99.9 999.9 153.1 70. 
60.2 145.0 IA709. ~ 64.0 -62.2 99.9 251.2 20.0· 18.9 6.4 463.1 999.9 99.9 99q.9 156.2 70. 
61.0 146.0 18906.'3 62.0 -60.9 99.9 242.9 8.9* 7.9 4.0 470.1 999.9 99.9 999.9 156.7 70. 
61.8 147.0 19110.0 60.0 -61.3 99.9 250.4 16.2* 15.2 5.4 473.7 999.9 99.9 999.9 155.3 70. 
62.7 .68.0 19320.6 58.0 -60. e 99.<, 254.2 27.5· 26.5 7.5 479.5 999.9 99.9 999.9 156.5 70. 
63.4 169.0 19539.0 56.0 -60.6 99.<; 254.9 23.3* 22.5 6 •• 484.7 999.9 99.9 999.9 157.6 70. 
66.2 10;0.0 19764 ... 54.0 -61.6 99.~ 248.3 22.9. 21.3 8.5 487.4 999.9 99.9 999.9 159.0 70. 
65.1) 151.0 20117.6 51.0 -63.3 99. c 265.5 32.0· 29.1 13.3 491.6 999.9 99.9 999.9 159.4 70. 
6S.A 152.0 2:>362. 'i 69.0 -64.4 99.9 267.5 43.2. 39.9 16.5 494.6 999.9 99.9 999.9 162.5 70. 
66.7 153.0 20748.9 46.0 -66.8 99 • .." 258.0 21.1 20.6 4.4 502.7 999.9 99.9 999.9 163.8 70. 
67.7 lS4.0 21019.9 44.0 -65.3 99.e;, 999.9 99.9 99.9 99.9 507. I! 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
6~.7 155.0 21303. I 42.0 -65.3 99.<> 999.9 99.~ ~9.9 99.9 514.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
589 
TI/IIE 
N IN 
0.0 
0.3 
0.6 
1.0 
1.4 
1.7 
2.1 
2.4 
2.A 
3.1 
3.5 
3.9 
4.2 
4.7 
5.0 
5.4 
5.8 
6.1 
e.~ 
6.8 
7.2 
7.6 
7.q 
e.3 
111.7 
9.0 
9.3 
9.7 
10.0 
10.4 
10.7 
I 1.1 
11.!'i 
11.9 
12.4 
12. T 
13.1 
13.~ 
1~.9 
1 •• 2 
14.5 
14.9 
15.2 
1!!.6 
I !S.q 
CNTeT 
5.5 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
., 1.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
3e.o 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
.4.0 
45.0 
46.0 
.7.0 
48.0 
49.0 
HE:[GHT 
GPM 
1 AO. 0 
245.1 
343.4 
442. e 
534.7 
627.4 
7.6. <; 
850.7 
<;46. <; 
1044. I 
1142.4 
1268.7 
1359.9 
1461. 4 
1564.3 
1659. I 
1783. <; 
18'H.0 
1989.5 
2088.9 
2189.4 
2321.7 
2414.5 
251 A. 6 
2624.0 
2730.7 
2A38.7 
2948.0 
3047.4 
3148.0 
3260.9 
3386.7 
3491.2 
3609.1 
3716.5 
38;>5.3 
3947.6 
4059.1 
4172.1 
4273.7 
4389.3 
4493.3 
4611.7 
4718. I 
4625.8 
PRES 
Me 
<;93.0 
<;85.0 
973.0 
961.0 
950.0 
<;39.0 
<;25.0 
913.0 
<;02.0 
891.0 
880.0 
e6f.o 
856.0 
845.0 
834.0 
824.0 
el 1.0 
800.0 
790.0 
780.0 
770.0 
757.0 
748.0 
738.0 
728.0 
718.0 
70e.0 
698.0 
689.0 
680.0 
670.0 
f5<;.O 
650.0 
f40.0 
631.0 
622.0 
f12.0 
603.0 
594.0 
586.0 
577.0 
~6<;. 0 
560.0 
552.0 
544.0 
TEMP 
OG C 
I .2 
0.5 
-0.0 
-0.8 
-1.6 
-2.3 
-1.9 
-2.6 
-3.0 
- 3." 
-4.1 
-5.2 
-5.8 
-5.5 
-5.5 
-5.5 
-5.7 
-6.1 
-6.6 
-7.3 
-7.9 
-A.4 
-8.8 
-9.4 
-9. e 
-10.3 
-10.9 
-11.3 
-12.0 
-12.7 
-13.4 
-14.3 
-13.8 
-14. I 
-14.7 
-15.2 
-16.2 
-16.6 
-17.3 
-17.8 
-18.9 
-19.2 
-20.3 
-21.2 
-21.7 
DEW PT 
OG C 
-0.2 
-2.? 
-0.5 
-1.3 
-1.9 
-2.5 
-2.1 
-2.E 
-3.1 
-3.4 
-4.2 
-5.3 
-5.c;. 
-5.6 
-5.€. 
-5.7 
-6.0 
-7.6 
-B.I 
-12.r. 
-13.<; 
-15.C 
-15.4 
-16.4 
-17. '5 
-18.4 
-19.::-
-19.t: 
-IB.e 
-19.2 
-18.5 
-18.1 
-14.5 
-14.f. 
-15. ( 
-16.!: 
-17.7 
-18.1 
-16.6 
-19. <> 
-21.4 
-21.E 
-23.2 
-2 •• 1 
-24.7 
ST.TION NO. 327 
NASHVILLE. TENN 
OIR 
DG 
320.0 
322.7 
321.5 
316.5 
306.8 
301.1 
2Q4.2 
268." 
283.9 
282.2 
28~.6 
280.5 
277.6 
274-3 
273. I 
270.5 
265.5 
260.5 
252.3 
250.3 
249.6 
250.8 
250.3 
248.9 
247.2 
245.6 
244.6 
243.7 
243.5 
241.9 
243.6 
242.4 
240.3 
239.2 
240.1 
241.6 
243.8 
245.7 
246.1 
245.8 
245.1 
244.2 
244.0 
244.5 
245.7 
6 FE8RUARV 1975 
1421 G~T 
SPEED 
MJ'SEC 
5.1 
6.3 
6.2 
6.0 
6.6 
6.7 
6.4 
5.7 
5.2 
4.9 
4.5 
5.2 
6.2 
7.7 
8.4 
9.8 
11.0 
11.8 
12.6 
13.4 
13.9 
14.2 
14.6 
15.4 
16.2 
16.9 
17.4 
18.0 
18.4 
19.1 
19.6 
20.5 
21.6 
22.6 
23.6 
23.8 
23.9 
23.8 
23.8 
23.8 
23.7 
24.1 
24.4 
2 •• 7 
24.5 
U CaMP 
MJ'SEC 
3.3 
3.8 
3.9 
4.2 
5.3 
5.7 
5.8 
5.4 
5.0 
4.8 
4.4 
5.2 
6.1 
7.7 
8.4 
9.6 
10.9 
11.6 
12.2 
12.6 
13.0 
t 3.4 
13.7 
14.3 
15.0 
15.4 
15.7 
16.1 
16.5 
17.1 
17.6 
18.2 
18.7 
19.4 
20.5 
21.0 
21.5 
21.7 
21.7 
21.7 
21.5 
21.7 
22.0 
22.3 
22.3 
• AV SPFEO MEANS FLEV.TION ANGLE eETwEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MFANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEeN INTERPCLATED 
•• AV SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 DEG 
590 
V CO'lP 
MJ'SEC 
-3.9 
-5.0 
-4.9 
-4.4 
-3.9 
- 3.4 
-2.6 
-1.8 
-1.2 
-1.0 
-1, I 
-1.0 
-0 .• 8 
-0.6 
-0.5 
-0. I 
0.9 
1.9 
3.9 
4.5 
4. f! 
... 7 
41.9 
5.5 
6.3 
6.9 
7.5 
8.0 
8.2 
8.4 
a.7 
9.5 
1 G. 7 
It.6 
11.8 
11.3 
10.5 
9.8 
9.6 
9.7 
10.0 
10.5 
10.7 
10.6 
10.1 
POT T 
OG I( 
275.4 
275.2 
275.8 
275.9 
276.0 
276.2 
277.8 
278.1 
278.6 
279.3 
279.4 
279.6 
279.8 
281.2 
282.3 
283.2 
264.4 
285.0 
285.5 
265.6 
286.0 
286.9 
287.4 
207.9 
288.5 
289.1 
289.7 
290 •• 
290.6 
290.9 
291.4 
291.8 
293.5 
294.5 
295.1 
295.6 
295.9 
296.6 
297.1 
297.6 
297.6 
298.5 
298.6 
298.7 
299.3 
E POT T 
DG I( 
285.0 
283.7 
285.5 
265.2 
285.0 
285.0 
286.9 
287.0 
287.4 
288.0 
287.8 
287.4 
287.5 
289.2 
290.4 
291.4 
292.5 
292.3 
292.7 
291.1 
290.8 
291 •• 
291.8 
292.0 
292.3 
292.8 
293.1 
293.8 
29 •• 3 
294.5 
295.3 
295.9 
299.0 
300. I 
300.4 
300.6 
300.5 
301.2 
301 ... 
301.7 
301.3 
302.1 
301.8 
301.7 
302.2 
IIIIX RTO 
GMJ'I(G 
3.8 
3.3 
3.8 
3.6 
3.5 
3.4 
3.5 
3.4 
3.4 
3.4 
3.2 
3.0 
2.9 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
2.7 
2.6 
! .9 
107 
1.6 
1.5 
1.4 
1.3 
1.2 
1.2 
1.2 
1.3 
1.2 
1.3 
1.4 
1.9 
1.9 
1.8 
1.7 
1.6 
1.5 
1.5 
1.3 
1.2 
1.2 
1.0 
1.0 
0.9 
RH 
PCT 
90.0 
81.3 
96 •• 
96." 
98.1 
98 •• 
98.6 
98.6 
99.4 
100.1 
99.7 
99.6 
99.7 
99.8 
99.8 
98.6 
97.5 
89.5 
89.0 
69.0 
62.1 
58.7 
58.6 
56.4 
53.4 
51.3 
&9.6 
50.1 
56.7 
58.0 
65.1 
72.3 
94.4 
96.2 
94.2 
90.0 
88.4 
88.3 
87.8 
8 •• 3 
eO.8 
79.E 
77.0 
77.2 
76.8 
165 17. 0 
RANGE .Z 
KM DG 
0.0 o. 
0.2 141. 
0.2 141. 
0.4 142. 
0.5 138. 
0.6 135. 
o. e 132. 
0.9 129. 
1.0 126. 
I. I 12 •• 
1.2 122. 
1.3 121. 
1.4 119. 
1.6 116. 
1.7 114. 
1.9 ll2. 
2.2 109. 
2.3 107. 
2.6 104. 
2.8 101. 
3.1 98. 
3.4 95. 
3.6 9 •• 
3.9 92. 
4.3 90. 
4.6 88. 
&.9 87. 
5.3 85. 
5.6 '84. 
6.0 82. 
6.3 81. 
6.8 eo. 
7.2 79. 
7.8 77. 
8.4 76. 
8.8 75. 
9.4 74. 
10.0 74. 
10.5 73. 
II. a 73. 
11.5 73. 
11.9 73. 
12.. 72. 
13.0 72. 
13.5 71. 
TlMF 
MIN 
1 f'. 2 
16.7 
11'1.9 
17.~ 
17.6 
le.o 
18 •• 
le.7 
19.1 
19.6 
20.0 
20.5 
20.9 
21.3 
21.7 
2~.O 
2?!'I 
22.8 
23.3 
"3.6 
2."3.9 
2 •• 3 
24.7 
25.1 
25.6 
2';.0 
26 •• 
26.ft 
27.2 
27.6 
2e.o 
2,..6 
28.9 
29 •• 
29.8 
30.1 
30 •• 
30.9 
31 •• 
3"7 
32.1 
32.6 
32.9 
33.3 
33.7 
CNTCT 
50.0 
51.0 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
58.0 
59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
64.0 
65.0 
61'>.0 
67.0 
68.0 
69." 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
AI.O 
82.0 
A3.0 
~4.0 
85.0 
86.0 
87.0 
88.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
9 •• 0 
HF' I GH T 
GPM 
4934.7 
5072.5 
51~ •• 3 
5297.4 
5397.3 
5512. 7 
5659.2 
57153.3 
58A3.6 
5990.2 
6098.1 
6223.0 
6333.9 
6446.1 
6559.7 
6675.0 
6808.7 
6927.3 
7047.<; 
7170.5 
7277.2 
7422.0 
7532.6 
7663.f' 
7777.6 
7893.0 
8009.8 
8128.2 
8248. 1 
8369.6 
8492. e 
8659.8 
8765.8 
8894.7 
9025.5 
9136. 1 
9293.4 
9407.4 
9523. 1 
91'>4 O. <I 
9760. <; 
9883.2 
10007.8 
10134. C; 
10264.6 
PRFS 
M;) 
536.0 
526.0 
518.0 
510.0 
503.0 
495.0 
485.0 
478.0 
470.0 
463.0 
456.0 
448.0 
441.0 
434.0 
427.0 
420.0 
412.0 
405.0 
::;98.0 
391.0 
385.0 
377.0 
371.0 
364.0 
358.0 
352.0 
346.0 
340." 
334.0 
328.0 
."322.0 
314.0 
309.0 
303.0 
297.0 
292.0 
285.0 
280.0 
27!:.O 
270.0 
265.0 
260.0 
255.0 
::50.0 
245.0 
TEMP 
DG C 
-22.9 
-24.0 
-24.6 
-25.8 
-26.9 
-27.9 
-28.4 
-29.5 
-30.1 
-31.2 
-31.8 
-32.5 
-33.4 
-34.2 
-:1~.9 
-35.3 
-~6. 4 
-37.0 
-37.2 
-37.4 
-31'1.0 
-37.6 
-38.0 
-38.6 
-39.6 
-40.8 
-41.6 
-42.6 
-43.<; 
-44.8 
-45.8 
-47.2 
-48.2 
-49.3 
-50.4 
-51.1 
-52.6 
-53.8 
-54.1 
-53.9 
-53.9 
-54. I 
-54.1 
-54.1 
-53.6 
OEW PT 
DC> C 
-26.2 
-27.4 
-28.1 
-29.(; 
-30.1 
-31.4 
-32.2 
-33.3 
-34.7 
- 35.1 
-37.':' 
-38.( 
-39.4 
-39.8 
-40.4 
-40.3 
-61., 
-41.4 
-40.5 
-40.7 
-41.0 
-40.3 
-41.1 
-42.4 
-43.!:: 
99.q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.« 
99.9 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<;-
99.<J 
99.<;' 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 ... 
99.<; 
STATION NO. 327 
"'ASHVILLE. TENN 
OIR 
OG 
247.0 
249.0 
249.5 
249.6 
249.2 
248.4 
248.1 
248.2 
241!o7 
249.8 
250.9 
251.2 
250.3 
249.1 
247.8 
246.9 
245.7 
244.9 
243.7 
243.& 
242 •• 
;>41.7 
241.4 
241.3 
241.7 
242.2 
242.5 
242.8 
243.0 
243.4 
243.9 
244.9 
245.1 
244.9 
244.6 
244.4 
264.3 
24,4.3 
24~.7 
24:1.1 
242.6 
242.8 
243.2 
243.6 
243.8 
6 FEBRUAJ:Y 1975 
1 .. 21 GMT 
SPEED 
M/SEC 
23.9 
22.9 
22.7 
23.6 
25.1 
28.1 
31.4 
33.5 
35.9 
38.3 
40.2 
43.4 
46G5 
69.0 
50.4 
50.7 
51.2 
54.2 
61.3 
66.1 
70.2 
73.2 
73.5 
71.7· 
69.3. 
69.6· 
72.4. 
75.3· 
77.7-
79.0. 
78.7. 
77.2* 
77.2· 
77.4* 
76.4. 
75.2. 
73.5'" 
71.8* 
72.2* 
72.0* 
70.6'" 
66.1* 
64.0_ 
62.8* 
63.2* 
U COMP 
M/SEC 
22.0 
21.4 
21.3 
22.2 
23.4 
26.1 
29.1 
31.1 
:33.4 
35.9 
38.0 
4 1.1 
43.8 
45.8 
46.7 
46.6 
46.7 
49.1 
55.0 
58.9 
62.3 
64.5 
64.5 
62.9 
61.0 
61.5 
66.3 
67.0 
69.2 
70.6 
70.7 
69.9 
70.1 
70.1 
69.0 
67.8 
"6.3 
64.7 
64.7 
64.3 
62.6 
58.8 
57.1 
56.2 
56.7 
'" BY SPEEO MF'ANS ELEVATION ANGLE EETWEEN 6 .ND 10 DEC> 
'" BY TEMP MFANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BE~N INTERPOLATED 
•• BY SPEEO MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 OEG 
591 
V COMP 
M/SEC 
~.3 
e.2 
7.9 
8.2 
8.9 
10.3 
11.7 
12_ 5 
13> 1 
13.2 
13.2 
14.0 
15.7 
17.5 
19.1 
19.9 
21.1 
23.0 
27.2 
30.0 
32.5 
34.6 
35.2 
34.6 
32.8 
32.5 
33. to 
3<1·.5 
35.2 
35 •• 
34.6 
32.8 
32.5 
32.8 
32.8 
32.5 
31.8 
31.1 
32.0 
32.5 
32.5 
30.3 
28.8 
27.9 
27.9 
POT T 
OG I( 
299.1 
299.5 
300.0 
299.9 
299.8 
299.9 
301.0 
301.0 
301.6 
301.6 
302.1 
302.8 
303.0 
303.4 
303.8 
304.7 
305.1 
305.7 
307.1 
308.3 
309.0 
311.3 
312.3 
313.1 
313.3 
313.3 
313.7 
313. e 
313.8 
314.1 
3A .... 
314.7 
314. e 
31~ .9 
315 •• 3 
315.8 
315.9 
315.7 
316.9 
318.8 
320.5 
322.0 
323.8 
325.7 
328.2 
E POT T 
OG K 
301.7 
301.9 
302.3 
302.0 
30 I. 8 
301.7 
302.7 
302.5 
303.0 
302.9 
303.2 
303.8 
303.9 
30 •• 3 
304.7 
305.6 
305.9 
306.6 
308.0 
309.2 
309.9 
312.4 
313.2 
313.9 
314.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999..,9 
999.9 
999.9 
". ATO 
G~"'KG 
o.a 
0.8 
0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
~.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
j peT 
74.6 
73.2 
73.1 
74.5 
74.0 
71.0; 
70.1 
68.8 
64.0 
64.1 
58.4 
53.8 
54.1 
56. I 
57.1 
59.8 
60.7 
63.2 
70.5 
71.4 
72.9 
75.0 
72.3 
66.9 
65.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
165 17. 0 
RANGE 
KIo4 
13.9 
14.6 
14.8 
15.3 
15.7 
16.3 
17. t 
17.7 
te.5 
19.7 
20.6 
21.8 
22.9 
24.0 
25.3 
26.4 
27.7 
28.6 
30.2 
31.4 
32.7 
34.4 
36.3 
38. I 
40.1 
41.6 
43.2 
45.2 
47.0 
• 8.7 
51.1 
53.5 
54.8 
57.5 
59.1 
60.4 
62.1 
63.9 
66.2 
67.5 
69.2 
71.6 
72.3 
73.8 
75.5 
AZ 
DG 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
70. 
71. 
71. 
71. 
71. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
69. 
69. 
68. 
68. 
6!h 
68. 
67. 
67. 
67 • 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
TU4F 
fl4IN 
34.1 
34.6 
34.9 
35.4 
35.7 
31'.1 
36.7 
37. I 
37.6 
3~.O 
3E.5 
38.8 
3c;J.3 
39.7 
40.1 
40.5 
41.0 
4 I. C; 
41.A 
42.4 
42.A 
43.3 
43.8 
• 4.2 
• 4.7 
4!1.0 
4!i.5 
4".0 
41i.4 
4".8 
47.1 
47.7 
4P. I 
48." 
48.9 
4 ... 4 
49." 
SO.4 
50.7 
51.1 
51." 
52.0 
52.5 
53.0 
53.6 
CNTCT 
"'5.0 
"".0 
97.0 
9R.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
106.0 
107.0 
1"8.0 
109.0 
110.0 
111 .0 
112.0 
113.0 
114.0 
11 s. 0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
12A.0 
129.0 
130.0 
1; 1.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
13A.0 
139.0 
HFI GHT 
GPN 
lC1397.2 
10532.8 
10671.4 
10R13.0 
10928.6 
11046.3 
112?7.0 
11350. S 
11476.4 
11604.6 
11735.2 
11 R6A.5 
12004.6 
12143.4 
122A5.2 
12430. I 
12578.0 
12690.9 
12844.6 
12962.4 
13123. 4 
13288.8 
13416. I 
13546.2 
13723.f> 
13859.5 
13998.0 
.4139.1 
142R3.3 
14431.0 
14582.2 
14789.3 
14948.8 
150':;7.1 
15222.5 
153 .. 1. q 
1'5565.4 
15683.7 
15R04.6 
15 .. 90.5 
1';IA2.0 
16312.7 
16513~ 6 
16720. E 
If>862.3 
PRES 
MB 
240.0 
23'5.0 
230.0 
225.0 
221.0 
217.0 
21 1.0 
207.0 
203.0 
199.0 
195.0 
191.0 
187.0 
163.0 
179.0 
l75.0 
171.0 
168.0 
164.0 
16! .0 
157.0 
153.0 
150.0 
147.0 
143.0 
140.0 
137.0 
134.0 
131.0 
128.0 
125.0 
121.0 
118.0 
l1E.O 
113.0 
110.0 
107.0 
105.0 
103.0 
100.0 
97.0 
95.0 
92.0 
A9.0 
67.0 
TEMP 
OG C 
-53.6 
-53.0 
-53.0 
-53.3 
-53.2 
-53.2 
-52.9 
-52.9 
-53.0 
-53.5 
-53.5 
-53.6 
-')3.6 
-54. I 
-54.2 
-54.2 
-55.2 
-55.5 
-55.5 
-54.9 
-54.6 
-54.1 
-53.5 
-53.2 
-54.1 
-54.2 
-5'5.6 
-55.f> 
-55.6 
-'>-5.3 
-55.6 
-56.0 
-56.4 
-57.2 
-56.1 
-5A.5 
-59.2 
-58.9 
-5A.4 
-58.4 
-58.7 
-59.2 
-59.7 
-60.2 
-60.4 
DE.W PT 
OG C 
99.; 
99.<; 
99 .. 9 
9Q.9 
99.9 
q9.9 
99.S 
99.9 
99.<; 
99.9 
99.9 
9Q.9 
99.9 
99.<;' 
9<).<; 
99.S' 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.S 
99.<; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<; 
99.<; 
99.9 
99.,. 
99.9 
99.-. 
99.S 
99.<; 
99.e; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
,.9.S 
99.e; 
99. e; 
99.9 
STATION NO. 327 
DIR 
OG 
.,44.1 
244.6 
245.0 
245.8 
246.4 
247.4 
248.8 
249.1 
249.1 
249.1 
248.1 
247.5 
247.7 
248.6 
249.0 
247.6 
245.7 
245.6 
246.4 
246.4 
248.6 
246.0 
246.9 
246.3 
246.7 
247.5 
247.4 
243.6 
241.0 
241.2 
241.3 
239.5 
236.7 
236.3 
239.6 
244.9 
249.8 
253.9 
25~.6 
254.2 
251.lI 
249.5 
248.0 
246.1 
245.4 
NASHV ILLE. TENN 
6 FEBRUA~Y 1975 
1421 GMT 
SPEED 
""SEC 
65.0. 
6fl.3. 
68.5* 
64.1* 
61.0* 
57.6* 
55.7* 
53.5* 
4e.7* 
45.5* 
50.8* 
53.6. 
51.7* 
47.8* 
49.6· 
62.6 * 
79.5* 
73.9* 
62.7. 
45.7* 
42.6_ 
44.9* 
49.6* 
51.9* 
51.0-
49.5* 
41.3* 
26.0* 
31.5* 
46.7* 
57.5 -
54.2* 
39.9* 
31.9* 
3'>.5 * 
40.4* 
40.6. 
38.4* 
36.4* 
40.5* 
46.7* 
47.6* 
36.4-
35.4* 
45.3* 
U COMP 
"'/SEC 
'58.5 
61.7 
62.1 
58.4 
55.9 
53.3 
51.9 
50.0 
45.5 
42.5 
47.1 
49.8 
47.8 
44.5 
46.3 
58.1 
72.4 
67.3 
57.5 
42.5 
39.7 
41.7 
45.8 
47.5 
46.e 
45.7 
38.1 
25.1 
27.5 
40.9 
50.4 
46.7 
33 •• 
26.6 
30.6 
36.6 
36.1 
36.9 
37.0 
39.0 
44.3 
44.5 
33.8 
32.3 
.1. I 
.;. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BF.T'aEEN 6 AND 10 OEG 
_ BY TFMP MEANS T'!fI4PERATURE OR TINE HAVE BEEN INTERPOLATED 
.- BY SPEED MEANS ELEVATIO'" ANGLE LESS THA ... 6 OEG 
592 
V co:"p 
N/S:::C 
28.4 
29.3 
28.9 
26.3 
24.4 
22.2 
20.2 
19.1 
17.4 
16.3 
19.0 
20.6 
1,..6 
17.4 
17.8 
24.0 
32.7 
3(,.6 
2!: .1 
16.6 
15.5 
16.8 
19.5 
20.6 
20.2 
18.9 
1508 
12.5 
15.2 
22.5 
27.6 
27.5 
2!.9 
17.7 
1 ~·.9 
17.1 
l •• O 
10,7 
10.0 
11.0 
14.9 
16.6 
13 .. 7 
14.3 
16.9 
POT T 
OG K 
330.2 
333.,1 
335.1 
336.8 
336. e 
340.5 
343.7 
345.6 
347.3 
348.6 
350.6 
352.5 
354 •• 
356.1 
356.1 
360.4 
361.2 
362.5 
365.1 
368.0 
371.2 
374.8 
377.9 
380.7 
382.1 
384.1 
384.0 
386.5 
369.0 
392.1 
394.2 
397.4 
399.3 
399.8 
401.3 
403.5 
.05c. 
.08.3 
411.5 
414.9 
417.9 
419.5 
422.3 
425.3 
427.8 
E POT T 
OG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
M)( RTO 
<iN/KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
«,)9.9 
99.9 
9',:,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PeT 
999.9 
999.9 
999.9 
C;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
CJl99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
«;99.9 
999.9 
999.9 
,.99.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
165 17. 0 
RANGE 
KM 
77.0 
78.5 
80.6 
82.2 
83.3 
84.9 
86.e 
88.3 
89.6 
91.!> 
91.2 
92.8 
95.3 
96.3 
96.6 
97.7 
100.1 
103.8 
104.7 
11)6.0 
107. I 
I08.~ 
109.4 
111.0 
lI2.e 
112. E 
115.4 
116.5 
116.4 
116.3 
117.3 
121.E 
122.3 
122.1 
123.1 
124. !5 
125.7 
1215 .8 
127.6 
128.e 
129.0 
131.4 
132.9 
132.7 
134.2 
AZ 
OG 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
6E. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66 • 
65 • 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66 • 
aUfHIN No. j:?'1' 
NAsHV ILU=. ft:NN 
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-4( •• 9 
-47.5 
-47.0 
99.<; 
99.<;. 
99.<; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<J 
99.<; 
99.~ 
99.C;-
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<; 
99.0; 
99.~ 
99.9 
99.q 
99.9 
STATION NO. 327 
NASHVILLE. TENN 
6 FEORIJ,t,,:y 1975 
1715 GMT 
OIR 
OG 
23'3.H 
233 • ., 
234.2 
215.1 
236.1 
230.0 
261.0 
242.2 
243.3 
243.1 
242.1 
241.1 
240.6 
24'). 4 
240.3 
240.2 
240.0 
23Q.9 
239. <) 
239.6 
239.2 
236.5 
230.0 
237.7 
237.5 
237.5 
237.6 
237.7 
237.9 
23'h I 
23A.0 
237.6 
237.2 
236.9 
236.8 
236.9 
236.9 
237.1 
237. I 
237.2 
237.7 
230.4 
2313.9 
239.5 
241.0 
SPECO 
M/SEC 
27.0 
20.1 
29.9 
30.9 
31.9 
32.0 
33.0 
33.2 
34.1 
35.3 
36.9 
39.6 
41.9 
45.0 
47.0 
47.9 
5 I. I 
54.7 
59.0 
62.9 
64.4 
65.2 
67.4 
71.6* 
77.3· 
AO.2 * 
70.9* 
75.0* 
73.2* 
74.7* 
76.2 * 
82.6* 
87.4* 
93."* 
94.1* 
90.0 * 
77.3* 
65.8. 
56.6. 
51.4. 
54.5. 
63.2. 
72.2. 
75.6. 
65.1. 
U COMP 
~VSEC 
2 I .0 
22.6 
24.2 
25.4 
26.5 
20.0 
28.6 
29.4 
30.4 
31.5 
32.7 
34.7 
36.5 
39.1 
40.9 
4 I .!; 
44.3 
47.4 
51.0 
54.3 
55.3 
55.6 
57. I 
60.5 
65.2 
67.7 
66.6 
64. I 
62.0 
63.4 
66.3 
69.8 
73.5 
76.2 
78.8 
75.4 
64.6 
55.2 
47.7 
43.2 
46.0 
53.8 
61.8 
65.1 
56.9 
... BY SPFEO MFANS ELEVATION ANGLE eeT~EEN 6 AND 10 DEG 
... BY TeMP MEANS TEMPF.RATURE OR TIME HAVF. 8~EN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MFANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THA~ 6 DEG 
595 
V COM" 
"'/SEC 
15.9 
1(,.6 
11. !i 
17.7 
17.8 
17.0 
16.0 
t!i.5 
15.l 
16.0 
17.3 
19.2 
20.6 
2~.2 
2;).l 
2~.8 
25.6 
21.4 
2<;'.6 
3t.8 
32.9 
34.0 
35.7 
38.3 
41.5 
43.0 
42.3 
4().5 
l6.9 
39.5 
41.4 
44.2 
4";,.4 
51.0 
5105 
49.2 
42.2 
35.8 
30.8 
27 .. 9 
29.1 
3l.2 
37.2 
38.3 
31.6 
POT T 
OG I< 
296.4 
296.5 
29«So II 
297.0 
297.0 
297.4 
29S.1 
298.1 
299.3 
300.2 
300.2 
300.5 
301.2 
302.2 
302.6 
303.6 
l05.1 
l05.7 
l06.3 
307. "I' 
30S.S 
l09.8 
310.9 
311.6 
311.9 
312.1 
31l.2 
lll.9 
l13.6 
314.7 
lIS. I 
315.9 
316.1 
316.1 
J16.1 
l16.8 
l17.1 
l17.6 
319.9 
l22.0 
32l.9 
325.2 
325.6 
l27.0 
327.7 
E POT T 
OG I< 
2<)9.1 
299.0 
299.2 
299.0 
290.5 
298.2 
298.5 
299. I 
299.6 
300.6 
300.5 
300.S 
301.5 
302.5 
302. ~ 
30l.9 
305.4 
306.0 
306.6 
30a.1 
308.9 
310.3 
311.4 
312.1 
312.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
NlC RTO 
GM/I(G 
0.9 
0./\ 
0.8 
0.6 
0.!5 
O.l 
0.1 
0.1 
O. I 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
89.9 
87.9 
87.6 
7A.3 
6l.6 
37.0 
Ie .5 
18.9 
17.7 
16.3 
16.4 
17.0 
16.6 
1656 
16.2 
16.2 
16.2 
17.7 
20.3 
26.0 
27.7 
36.2 
3!!.7 
35.9 
40.8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<t99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
160 14. 0 
RANGE 
I<M 
12.9 
IJ.6 
14.4 
14.9 
15.4 
16.4 
17.2 
17.8 
18.fI 
19. !! 
20.5 
21.3 
22.0 
23.0 
24.2 
25.4 
26.7 
27.6 
28.~ 
30.2 
31.S 
33 • ., 
3!!.2 
36.e 
38.4 
40.!! 
42.6 
44.5 
45.9 
47.1 
49.2 
51. :1 
5l.0 
55.!! 
S7.6 
5<t.5 
62.2 
6l.6 
65.1 
66.S 
67.6 
68.9 
70.~ 
72 •• 
75.1 
Al 
OG 
75. 
T4. 
7l. 
72. 
72. 
70. 
70. 
70~ 
10. 
69. 
69. 
69. 
68. 
6S. 
6S. 
67. 
67. 
67. 
67. 
66. 
66. 
65. 
65. 
65. 
64. 
64. 
e4. 
64. 
63 .. 
6l. 
63. 
63. 
63. 
62. 
62. 
62. 
62. 
62. 
62. 
I'll. 
61. 
61. 
61. 
61. 
61. 
TI~E 
MIN 
33.!\ 
'4.0 
34 •• 
3 •• 8 
3!!.2 
35.7 
36.1 
3f.'5 
36.9 
37.5 
37.8 
31'1.2 
3".7 
3Q.I 
3«;." 
40.0 
4C.5 
41.0 
.1.5 
.t.Q 
.2.3 
.2.9 
.3 •• 
.3.8 
4 •• 2 
.4.7 
4!.2 
.5.7 
.*,.2 
41,.7 
.7.1 
47.1'1 
.fII.3 
."'.6 
.0;.3 
.9.7 
50 •• 
50.9 
"i I •• 
51.9 
52.5 
53.1 
53.1'1 
54.5 
S!.I 
CNTCT 
<)5.0 
<)6.0 
<;17.0 
98.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
106.0 
107.0 
10lleO 
109.0 
110.0 
111.(; 
112.0 
113.0 
114.0 
115.0 
116.0 
117.0 
111'1.0 
119.0 
k?O.O 
121.0 
122.0 
123.0 
12 •• 0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
111'1.0 
139.0 
HEIGHT 
GP"" 
10191hl! 
10:157.5 
10492.7 
10630.7 
10743.5 
1081'17.3 
11064.7 
111~5.e 
11340.0 
114';5.<; 
11594.2 
11725.1 
111'151'1.6 
120;>9.3 
12114.0 
12312.3 
1;>458.3 
12,,45.4 
12760.4 
121'177.3 
13036 •• 
13199.8 
131"7.8 
13540.4 
13672 ... 
13853.6 
13<)91.9 
1.132.9 
14277.1 
14474.3 
14575.0 
14761.4 
14994.7 
15159.4 
15271.6 
15502.1 
1561'10.1 
151'163. 1 
16051.4 
16179.8 
1"377.6 
16562.2 
16794.7 
17015.3 
172.3.3 
PRES 
MB 
247.0 
241.0 
236.0 
231.0 
227.0 
222.0 
216.0 
212.0 
;;07.0 
203.0 
19<;.0 
195.0 
191.0 
186.0 
183.0 
178.0 
174.0 
16<;1.0 
166.0 
163.0 
15<;.0 
155.0 
151.0 
147.0 
144.0 
140.0 
137.0 
134.0 
131.0 
127.0 
125.0 
121.0 
117.0 
114.0 
112.0 
10e.o 
105.0 
102.0 
99.0 
97.0 
94.0 
91.0 
8A.O 
85.0 
82.0 
TEM'" 
DG C 
- 53. 0 
-52.8 
-53.1 
-53.0 
-52.7 
-52.5 
-51.6 
-52.2 
-53.0 
-5?.6 
-53.0 
-53. :3 
-53.3 
-53.5 
-53.3 
-53.5 
-'54.2 
-53.9 
-54.1 
-54.6 
-54.4 
-54.1 
-53.6 
-53.E' 
-53.8 
-54.6 
-55.7 
-55.7 
-55. e 
-56.3 
-56.7 
-56.3 
-56.8 
-56.7 
-56.5 
-57.1 
-57.6 
-57.6 
-58.0 
-58.8 
-57.6 
-57.8 
-55.e 
-56.2 
-56.8 
DEw PT 
DG C 
99.9 
99.9 
99." 
99.<; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 .... 
99.«; 
99. ~ 
99.<;' 
9(h9 
99.9 
99.9 
99 .... 
99.<;, 
99.<; 
99.(" 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 .... 
99.<; 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<,. 
99.<; 
99.<;' 
99.,? 
99.9 
99.9 
99 .... 
99.<; 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<,. 
99.<; 
STATION NO. 327 
NASHV JLLE. TENN 
DIR 
DG 
242.e 
2"2.9 
241.8 
2" 1. 5 
242.3 
245.0 
247.3 
247.9 
247.7 
241'1.2 
248.1 
247.6 
246.8 
246.6 
2" 7. I 
246.6 
251.9 
253.2 
251.9 
251.0 
249.4 
246.3 
244.2 
243.3 
24'.0 
243.4 
2"4.9 
246.6 
244.9 
2"2.5 
241.8 
2"3.6 
24".4 
245.6 
241'.8 
246.4 
244.3 
24".5 
246.9 
251.3 
257.9 
254.3 
246.8 
243.9 
245.8 
6 FEBRUARV 1975 
HIS GMT 
SPEED 
"""SEC 
54.3. 
59.5. 
69.9. 
71.7* 
65.5* 
53.6* 
4e.7* 
49.6* 
49.8-
44.9* 
43.6* 
45.1_ 
53.2-
61.7_ 
65.0_ 
57.1* 
41.2 * 
35.2* 
37.1. 
40.1* 
45.2* 
';5.6* 
60 •• -
60.5. 
59.3-
53.6* 
40.7* 
31.1 * 
34.5* 
39.3* 
37.8* 
41.7 -
41.6 * 
26.2* 
22.4. 
37.7* 
63.4* 
56.4 * 
49.0-
39.7* 
28.0-
30.1-
40.0 -
26.7-
21.2* 
U COMP 
M"SEC 
4B.3 
52.9 
61.6 
6;1.0 
5e.o 
4e.6 
44.9 
46.1 
46.1 
41.6 
40.5 
41.7 
48.9 
56.7 
59.9 
53.2 
39.2 
33.7 
35.3 
37.9 
42.3 
50.9 
54._ 
54.1 
52.8 
47.9 
36.9 
28.5 
31.2 
34.9 
33.4 
37.4 
37.5 
23.9 
20.7 
3".5 
57.1 
52.e 
45.1 
37.6 
27.4 
29.0 
36.7 
24.0 
19.3 
• BY SPFED MFANS ELEVATION ANGLE BET_EEN 6 ~ND 10 DEG 
• BY TFMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BFEN INTER"'OLATEO 
** BY SPEED "'FANS ELE~ATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
596 
V COMP 
"""SEC 
24.6 
27.1 
33.0 
34.1 
30.4 
22.6 
la.8 
le.e 
18.9 
16.7 
1 b.3 
1 .... 2 
2l.0 
24.5 
25.3 
20.9 
12.8 
10.2 
i 1.5 
13.1 
15.9 
22.4 
26.3 
2.-.2 
2li.9 
2( .0 
17.3 
12.4 
14.6 
16.1 
17.9 
1 e. 4 
18.0 
10.13 
8.5 
15.1 
21'.4 
2!1.1 
10.2 
12.7 
5.13 
a. 1 
15.7 
11.8 
8.7 
POT T 
DG IC 
326.4 
331.0 
332.~ 
334.8 
33609 
339.3 
343.2 
344.3 
345.5 
347.6 
349.4 
350.9 
353.0 
355.4 
357.3 
359.9 
361.0 
364.5 
366.1 
367.3 
370.1 
373._ 
377.0 
379.6 
381.9 
383.6 
384.0 
366.4 
3B8.7 
391.2 
392.4 
396.7 
399.6 
402.9 
405.3 
.08.2 
410.6 
414.0 
416.9 
417.7 
423.8 
427.4 
435.5 
439.2 
442.4 
I! POT T 
DG IC 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"IC RTO 
GM"t< G 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99"1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9"19.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
160 14. 0 
RANGE 
ICM 
76.6 
76.8 
79.4 
61.4 
63.1 
85.0 
65.9 
86.0 
8".9 
69.2 
90.8 
91.8 
92.8 
94.5 
96.1 
99.4 
99.2 
100.6 
10 I. 5 
102.5 
103.5 
104.9 
107.3 
1013.7 
109.9 
Ill. e 
113.8 
114.3 
114.!'! 
116.4 
117. c; 
116.3 
119. e 
122.9 
120.7 
120. !'l 
125.0 
126.3 
129.0 
129.0 
131. e 
131.3 
133.6 
134.8 
135.1 
Al 
DG 
61. 
61. 
61. 
61. 
fll. 
61. 
61. 
61. 
62. 
62. 
62. 
62. 
62. 
62. 
62. 
62. 
62. 
62. 
62. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
TI/IIF 
MtN 
55.R 
56.5 
57.1 
57.9 
"8.F. 
5"».2 
"'0.0 
60.9 
61.7 
62.6 
63.3 
64.2 
65.2 
6",.2 
67.2 
"'''.3 
6«;.4 
70.5 
71.A 
73.3 
74.8 
7,..4 
78.3 
80.3 
82.7 
CNTCT 
140.0 
141. a 
142.0 
143.0 
144.0 
145.0 
146.0 
147.0 
148.0 
149.0 
150.0 
151.0 
10;2.0 
153." 
154.0 
155.0 
1<;",.0 
157.0 
15A.0 
159.0 
160.0 
161.0 
1"2.0 
163.0 
164.0 
HFIGHT 
GPIoI 
17479.1 
17723.5 
17977.6 
18242. 1 
IFI!H 7. Q 
18706.5 
19001. a 
19::'109.1 
1<)632.0 
1<)856.6 
20332.6 
20584.6 
20846.2 
21262.4 
217"9.C; 
22190.5 
22532.7 
22894.9 
23479. S 
24128.1 
24603.9 
25395.3 
2,.,309.3 
27007.5 
28231.7 
PRES 
loIe 
79.0 
76.0 
73.0 
70.0 
67.0 
65.0 
62.0 
59.0 
56.0 
54.0 
50.0 
48.0 
46.0 
43.0 
40.0 
37.0 
35.0 
33.0 
30.0 
27.0 
25.0 
22.0 
19.0 
17.0 
14.0 
TEMP 
DG C 
-57.5 
-57.8 
-57.e 
-'58. I 
-59.5 
-59.9 
-60.9 
-61.3 
-62.5 
-62.2 
-61.8 
-63.1 
-63.5 
-61.4 
-62.4 
-63.1 
-62.7 
-63.::'J 
-64.0 
-62.2 
-62.0 
-61.6 
-59.0 
-58.7 
-57.! 
DEw Pl 
DG C 
99.<' 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.~ 
99.<: 
99.'" 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<. 
99. ~, 
99.~ 
99. C1 
99.<) 
99.9 
99.~ 
99.<:-
99.<, 
99.<: 
99.<: 
99.<' 
99.9 
99.9 
STATION NO. 327 
NASHV ILLE. TENN 
DIR 
DG 
251.3 
249.3 
249.0 
318.5 
251'1.4 
252.8 
267.9 
249.6 
248.7 
242.9 
247.1 
277.7 
315.9 
251.8 
250.9 
259.8 
286.6 
319.2 
252.4 
263.1 
264.8 
255.8 
258.9 
253.6 
999.9 
6 FEBRUARY 1975 
1715 G"T 
SPEED 
M'SEC 
29.6. 
52.B. 
42.9. 
5.4. 
21.8. 
39.5. 
16.1. 
42.9. 
38.3. 
57.2. 
29.0. 
10 .2. 
6.2· 
42.6. 
34.9. 
23.3. 
11.3. 
10.9. 
48.2. 
10.9. 
16.2. 
33.8 * 
17.1'" 
16.4'" 
99.9 
597 
U COMP 
M/SEC 
28.1 
49.4 
40.0 
3.6 
21.4 
37.7 
16.1 
40.2 
35.7 
50.9 
26.7 
10.1 
".3 
40.5 
32.9 
22.9 
10.8 
7. I 
46.0 
10.8 
16.1 
32.8 
16.7 
15.7 
99»9 
V CCMP 
M/SEC 
9.5 
1£>.7 
1!:.4 
-4.0 
4.4 
1 1.7 
0.6 
15.0 
13.9 
26.0 
11.3 
-1.4 
-4.4 
13.3 
1 1 ." 
~. 1 
-3.2 
-8.3 
14.6 
1.3 
1.5 
8.3 
3.3 
4.6 
99.9 
POT T 
DG I( 
445.8 
450.0 
455.2 
460.0 
462.9 
466.1 
470.1 
476.0 
480.3 
486.2 
497.9 
500.6 
505.9 
520.7 
529.3 
539.3 
548.9 
556.8 
570.1 
592.8 
606.5 
630.2 
665.3 
687.9 
732.3 
E POT T 
DG I( 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Ml( RTO 
G~"'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
999.9 
~99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'i99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
«;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
160 14. 0 
RANGE AZ 
K/II OG 
136.1 63. 
138.2 64. 
140.4 6 •• 
140.9 64. 
140. :3 64. 
142.5 64. 
.45.6 64. 
145.2 64. 
147.7 64. 
150.4 64. 
152.3 64. 
152.9 64. 
152.9 64. 
152.7 65. 
157.9 65. 
158.0 65. 
160.4 65. 
159.0 65. 
162.7 65. 
164.9 65. 
166.2 66. 
167.:3 66. 
172.0 66. 
172.3 66. 
999.9 999. 
TI~F 
~IN 
(1.0 
0.:1 
0.6 
1.0 
1.4 
l.a 
2.2 
2.6 
2.9 
3.3 
3.A 
4.2 
4.6 
5.0 
5.3 
5.7 
6.1 
6.4 
6.& 
7.1 
7.5 
e.o 
e.3 
e.8 
... 0 
9.3 
9.& 
10. t 
.0.6 
1 C.9 
11.2 
11.8 
12.1 
12.5 
12.9 
13.2 
13.8 
14 •• 
14.4 
14.q 
I!!. 1 
15.6 
1 !S.9 
16.3 
.6.8 
CNTCT 
0;.4 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
1<:.0 
15.0 
16.0 
17.0 
1A.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.1) 
33.0 
34.0 
35.0 
31..0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
4A.O 
49.0 
HFIGH T 
GPM 
lAO.O 
248.7 
338.2 
436.4 
527.1 
618.7 
731..4 
829 ... 
915.7 
1011.0 
1107.2 
12:>2.6 
1312.7 
1412. e 
1504.8 
1597.8 
1720.3 
181 S. P. 
1912.4 
2010.1 
2118.9 
2228.9 
2330.1 
2432.4 
2535.9 
2630.2 
2736.4 
2A33.3 
2942.3 
3041.5 
3141.<; 
3266.1 
33('A.9 
34A4.5 
3571h 1 
3(,84.4 
3A16.0 
3912.8 
4022.8 
4134.2 
4234.3 
4348.1 
4450.3 
4553.7 
4658.3 
PRES 
MB 
<;93.5 
<;85.0 
974.0 
962.0 
951.0 
940.0 
926.0 
915.0 
905.0 
894.0 
fl83.0 
870.0 
860.0 
84'hO 
839.0 
829.0 
81~.0 
806.0 
79E.0 
786.0 
775.0 
764.0 
754.0 
744.0 
734.0 
725.0 
715.0 
706.0 
696.0 
687.0 
678.0 
667.0 
658.0 
648.0 
640.0 
631.0 
620.0 
612.0 
60J.0 
594.0 
586.0 
577.0 
569.0 
!6 1. 0 
553.0 
TE~P 
OG C 
0.0 
-o.q 
-2.5 
-3.7 
-4.4 
-5.4 
-5.9 
-6.9 
-7.4 
-7.8 
-B.4 
-7.4 
-7.7 
-8.4 
-8.4 
-8.8 
-8.e 
-9.4 
-9.3 
-9.9 
-10.3 
-10.9 
-11.6 
-12.0 
-12.6 
-12.4 
-12.4 
-12.3 
-12.9 
-13.3 
-14.0 
-14.5 
-15.4 
-15.C; 
-16.6 
-17.3 
·-18. 5 
-19.3 
-20.0 
-20.9 
-21.7 
-22.7 
-23.7 
-24.3 
-24.9 
DEw PT 
OG C 
-2.9 
-5.<, 
-6.1,,, 
-6. ! 
-6.;1 
-6.9 
-6.S 
-7.CI 
-7.1. 
-7.1.. 
-8.~ 
-7.r 
-8 •• 
-9.2 
-9.2 
-9.t,. 
-10.<; 
-11.1. 
-11. 1• 
-12.? 
-12.9 
-13.~ 
-14. k 
-IA.t:. 
-14.!. 
-13. e 
-13. , 
-12.9 
-13.6 
-14.:'" 
-15.~ 
-16. ( 
-16.'" 
-17.7 
-19.0 
-19.-, 
-20 .... 
-22.~ 
-22. r 
-24.:' 
-26.1 
-27.9 
-28.9 
-29.::. 
-30.' .. 
STATION NO. 327 
NASHVILLE. TENN 
OIR 
DG 
320.0 
299.7 
299.5 
298.4 
294.9 
296.2 
300.6 
305.5 
307.2 
30".8 
303.0 
298.5 
294.8 
295.5 
297.2 
296.0 
292.0 
289.3 
291.2 
292.8 
291.0 
292.8 
293.5 
293.1 
292.5 
291.2 
290.8 
291.5 
293.3 
293.6 
293.6 
294.1 
294.8 
295.7 
295.7 
2q5.4 
294.3 
293.9 
293.9 
294.1 
294.1 
293.6 
292.8 
291.8 
290.8 
6 FEBRUA~Y 1975 
2015 GMT 
SPEEO 
M'SEC 
4.1 
7.5 
7.4 
6.6 
6.1 
6.6 
7.2 
7.6 
6.1 
9.3 
10.5 
10.6 
10.4 
10.6 
1 I .1 
11.6 
11.7 
1 1.2 
10.3 
9.8 
9.4 
10.0 
10.7 
11.9 
12.4 
12.9 
13.6 
13.9 
1 •• 6 
15.0 
15.4 
16.2 
16.7 
17.3 
17.9 
16.2 
18.7 
18.9 
18.9 
18.8 
18.R 
18.8 
16.8 
18.6 
18.2 
U COMP 
M,SEC 
2.6 
6.5 
6.4 
5.8 
5.6 
5.9 
6.2 
6.2 
6 •• 
7 •• 
8.8 
9.4 
9.5 
9.6 
9.9 
10.4 
10.9 
10.5 
9.6 
9.0 
8.6 
9.2 
9.8 
10.9 
11.5 
12.0 
12.7 
12.9 
13.· 
13.8 
1 •• 1 
14.8 
15.1 
15.6 
16.1 
16.5 
17.1 
17.3 
17.3 
17.2 
17.2 
17.2 
17.4 
17.3 
17.0 
• BY SPFED MEANS ELEVATION ANGLE AETWEEN 6 AND 10 DE'G 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BFEN INTERPOLATEO 
•• BY speED ~EANS ELEVATIO,", ANGLE LESS THAI" 6 OEG 
598 
v COll4P 
~'SEC 
-3.1 
-3.7 
-3.6 
-3.2 
-2.6 
-2.9 
-:1.7 
-<l •• 
-4.9 
-5.5 
-5.7 
-5.1 
-4.4 
- •• 6 
-5.1 
-5.1 
-4.4 
-3.7 
-3.7 
- z:. 8 
-:'.4 
-3.9 
-4.3 
- •• 7 
-4.8 
-4.7 
-4.8 
-!:.l 
-5.8 
-6.0 
-6.2 
-"".6 
-7.0 
-7.5 
-7.8 
-7.& 
-"1.7 
-i'.7 
-7.7 
-7.7 
-7.7 
-7.5 
-7.3 
-6.9 
-6.5 
POT T 
DG K 
274. I 
273.7 
273.0 
272.7 
273.0 
272.8 
273.5 
273.4 
273.8 
274.3 
274.6 
276.9 
277.5 
277.7 
278.7 
279.1 
280.4 
280.7 
281.9 
282.3 
283.0 
283.S 
283.8 
284.4 
284.9 
286.0 
287.2 
288.4 
288.9 
289.5 
289.8 
290.5 
290.7 
291.4 
291.6 
292.0 
292.1 
292.2 
292.6 
292.8 
293.0 
293.2 
293.1 
293.7 
294. I 
! POT T 
DG K 
282.1 
280.2 
279.1 
279.3 
279.5 
279.1 
280.1 
279.8 
280.1 
280.5 
280.6 
283.4 
283.7 
283.7 
284.7 
285.0 
286.3 
286. I 
287.4 
287.5 
28e.O 
288.4 
288. S 
289.2 
289.6 
291.1 
292.7 
294.0 
29 •• 4 
294.8 
29 •• e 
295.3 
295.2 
295.6 
295. S 
295.7 
295.5 
295.3 
29S.6 
295.5 
295.3 
29S.2 
295.0 
295.5 
29S.8 
tIIIX RTO 
~'KG 
3. I 
2.S 
2.4 
2.S 
2.5 
2 •• 
2.5 
2.5 
2 •• 
2.4 
2.3 
2.S 
2.4 
2.2 
2.3 
2.2 
2.2 
2.0 
2.0 
1.9 
1.8 
I.e 
1.7 
1.7 
1.7 
1.8 
2.0 
2.0 
1.9 
1.8 
.. 7 
1.6 
1.5 
1.5 
1.3 
1.3 
1.2 
1. I 
1.0 
0.9 
0.8 
0.7 
0.6 
0.6 
O.S 
RH 
PCT 
81.0 
69.2 
72.5 
83.8 
86.4 
89.6 
95.5 
99.6 
10005 
100.5 
99.3 
98."!! 
94.6 
94.2 
94.0 
92.2 
91.0 
85.2 
84.4 
e2.7 
el •• 
eo .6 
81.7 
84.0 
85.1 
89.0 
95.1 
95.1 
93.8 
92.3 
90.2 
88.2 
87.6 
86.4 
81.8 
81.7 
81.5 
78.5 
77.7 
74.3 
67.8 
61.9 
62.4 
62.8 
60.0 
162 22. 0 
RANGE AZ 
KtIII OG 
0.0 o. 
0.2 124. 
0.3 124. 
0.4 122. 
0.6 121. 
0.7 119. 
0.9 t 19. 
1.1 120. 
1.2 120. 
1.4 122. 
1.7 122. 
2.0 122. 
2.2 121. 
2.5 121. 
2.7 120. 
3.0 120. 
3.2 120. 
3.4 119. 
3.7 118. 
3.9 118. 
4. I 118. 
4.4 117~ 
4.5 117. 
4.9 117. 
5.0 117. 
5.3 117. 
5.7 116. 
5.9 116. 
6.3 116. 
6.6 116. 
6.9 116. 
7.!5 115. 
7.7 11!S. 
8.1 liS. 
a.6 115. 
8.9 115. 
9.6 liS. 
9.9 115. 
10.3 liS. 
10.& .15. 
11. I I I 5. 
11. e 11 S. 
12.0 liS. 
12.4 lIS. 
13.0 115. 
-,'I/IIE 
l~tN 
\7 .. 1 
17.6 
If1.0 
lih3 
le.R 
I q.t 
I Cii. 7 
20.0 
20.4 
20.8 
21.1 
21."-
21 .. <;1 
22.2 
22.7 
22.q 
23.4 
2! ... 
24.1 
24.6 
24.9 
25.4 
25.1'1 
26.2 
26.7 
27.0 
27.4 
27.q 
28.3 
28.8 
2q.2 
29.7 
30.0 
'10.4 
30.8 
31.1 
31.8 
32.1 
32.6 
33.0 
33.5 
33.9 
34.2 
34.8 
35.0 
CNTCT 
50.0 
51.0 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
58.0 
59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
RO.CI 
81.0 
82.0 
83.0 
84.0 
85.0 
86.0 
P7.0 
88.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
HFtGHT 
GPM 
4764.1 
4898.0 
5006.6 
5116.6 
5227.7 
5340.3 
5468.5 
5583.9 
5686.1 
5789.4 
5908.9 
6014.7 
6121.P 
6230.2 
6340.1 
6451.5 
6597.1 
(,712.4 
6829.4 
6931.1 
7051.4 
7191.3 
7315.7 
7423.8 
7552.0 
7664.0 
7778.1 
7894.0 
80 I 1.8 
8131.3 
8252.7 
8396.8 
6522.4 
8650.2 
8758.4 
8890.2 
?046.9 
9160. I! 
9299.8 
9417.8 
9538.1 
9660.9 
9785.7 
9912.8 
10042.0 
PRF.'S 
Me 
~4S.0 
535.0 
527.0 
519.0 
511.0 
503.0 
494.0 
486.0 
479.0 
472.0 
464.0 
457.0 
450.0 
4~3.0 
436.0 
429.0 
420.0 
413.0 
406.0 
400.0 
393.0 
385.0 
378.0 
372.0 
365.0 
359.0 
353.0 
347.0 
341.0 
335.0 
32<;.0 
322.0 
316.0 
310.0 
305.0 
299.0 
292.0 
287.0 
281.0 
276.0 
271.0 
266.0 
261.0 
256.0 
251.0 
TEMP 
DG C 
-26.0 
-26.6 
-27.3 
-28.5 
-29.3 
-30.1 
-31.4 
-32.2 
-33.2 
-34.3 
-34.8 
-35.9 
-36.9 
-37.2 
-37.9 
-38.5 
-38.8 
-39.2 
-39.9 
-40.0 
-40.7 
-41.3 
-42.1 
-42. I! 
-42.8 
-42.1 
-42.2 
-42.4 
-42.e;; 
-43.6 
-44.0 
-44.9 
-45.4 
-45.6 
-46.4 
-47.0 
-47.7 
-46.0 
-49.0 
-48.7 
-48. C 
-48.3 
-48.6 
-49.2 
-49.8 
DEW P) 
DG C 
-32.1 
-34. ~ 
-35.4 
-37.0 
-39.Z 
-40." 
-41. -
-43.' 
-43.n 
-44.5 
-45.0 
-46.~ 
-48." 
-49 •. 
-51 •• 
-53 •• 
-55.5 
-56.6 
-57." 
99.'. 
99." 
99.<'1 
99.CI 
99.9 
99.9 
99.'.1 
99.'. 
99.'-
99.<'1 
99.0 
99.9 
99.'1 
99.<. 
99.', 
99." 
99.<"1 
99.9 
99.9 
99.Y 
99.'_ 
99.0: 
99." 
99.<'1 
99.9 
99.9 
STATION NO. )27 
NASHV ILLE. TENN 
DIR 
OG 
290.4 
289.2 
287.3 
285.3 
282.7 
281.5 
280.1 
279.5 
278.7 
277.7 
276.4 
274.1 
269.6 
267.5 
264.8 
263.7 
259.4 
255.8 
253.6 
251.1 
250.0 
248.7 
248.8 
249.3 
249.8 
249.6 
248.5 
247.3 
246.8 
246.7 
247.1 
247.7 
247.9 
247.5 
246.7 
246.2 
246.2 
246.8 
247.8 
248.1 
246.8 
245.4 
245.1 
246.3 
246.9 
6 FEBRUARY 1975 
2015 GMT 
SPEED 
IoIII'SEC 
18.0 
18.2 
18 .. 7 
18.8 
18.7 
18.5 
18.9 
19.4 
20.2 
20.5 
20 •• 
20.0 
21.1 
23.4 
28.3 
30.4. 
33.2 
34.2 
34.9 
36.4 
37.7 
40.7 
43.6 
46.3 
4.9.1 
50.6 
52.8 
55.4 
56.8 
58.0 
59.0 
60.1 
60.5 
59.5 
57.9 
57.1 
60.3 
62.7 
65.0 
64.0 
59.9 
57.1* 
56.5* 
56.5* 
56.4* 
U COMP 
MI'SEC 
16.9 
17.2 
17.9 
I B. I 
18.2 
18.1 
18.6 
19.1 
20.0 
20.3 
20.3 
20.0 
21.1 
23.4 
28.2 
30.2 
32.6 
33.2 
33.5 
34~5 
35.5 
38.0 
40.7 
43.4 
46.1 
47.4 
49.1 
51.1 
52.2 
53.3 
54.4 
55.6 
56.0 
55.0 
53.2 
52.2 
55.2 
57.7 
60.2 
59.4 
55.0 
51.9 
51.3 
51.7 
51.9 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BET.EEN 6 AND 10 DEG 
* BY TEMP MEANS TEMPE~ATURE OR TIME HAVE B[EN INTERPOLATED 
** BY SPEFD /l4EAN~ ELE VA Tl 0 ... ANGLE LESS THMI 6 OEG 
599 
V COMP 
MI'5EC 
-6.) 
-6.0 
-5.6 
-5.0 
-4.1 
-3.7 
-3.3 
-3.2 
-3.1 
-~.7 
-,.3 
-to. 
0.2 
1.0 
2.5 
~.3 
f.. 1 
8 •• 
9.9 
11.8 
12.9 
1 •• 8 
15.8 
lfo.4 
17.0 
17.6 
19.4 
21 •• 
22.4 
2;,!.9 
23.0 
22.8 
22.8 
2:<!.8 
2:<!.9 
23.1 
24.3 
24.7 
24.6 
2:J.9 
23.6 
2.3.8 
2:).7 
22.7 
22.1 
POT T 
DG I< 
294.0 
294.8 
295.3 
295.1 
295.5 
295.9 
295.8 
296.2 
296.1 
296.1 
296.8 
296.8 
296.8 
297.8 
298.3 
298.8 
300.3 
301.2 
301.8 
303.0 
303.6 
30 •• 7 
305.2 
305.7 
307.4 
309.7 
311.1 
312 •• 
313.:! 
313.Q 
314.'} 
315.7 
316.6 
318.1 
318.4 
319.4 
320.6 
321.7 
322.2 
324.3 
327.1 
328 •• 
329.7 
330.7 
331.7 
e POT T 
DG K 
295.5 
296.1 
296.4 
296.1 
296. ) 
296.6 
296 •• 
296.7 
296.7 
296.6 
297.3 
297.2 
297.1 
298.1 
298.5 
299.0 
300 •• 
301.~ 
301.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"Ie RTO 
GIoIII'KG 
0.5 
0 •• 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
5 •• 6 
49.0 
45.7 
43.4 
37.2 
35.6 
34.8 
31.4 
3 •• 1 
34.3 
34.3 
33.3 
28.8 
27.5 
23.3 
19.7 
15.1 
13.6 
12.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99"'.9 
999.9 
Cii99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
162 22. 0 
RANGE AZ 
Ie loll DG 
13.3 liS. 
1).8 115. 
14.) 115. 
14.15 .. 4. 
15.2 114. 
15.5 114. 
16.1 113. 
16.4 113. 
16.9 112. 
17 •• 112. 
17.8 112. 
18.2 111 .. 
18.6 111. 
18.9 110. 
19.6 110. 
20.0 1"9. 
21.0 108. 
21.7 107. 
22.2 106. 
23.0 10 •• 
23.7 103. 
24.5 102. 
25 •• 101. 
26.:! 99. 
27.6 98. 
28.4 97. 
29.5 96. 
30.9 95. 
32.2 93. 
)).7 92. 
34.9 91. 
36.7 90. 
37.7 89. 
39.0 89. 
40.. 88. 
41.4 87. 
43.3 86. 
.4.4 86. 
.6.6 85. 
47.9 84. 
49.e 84. 
51.3 83. 
52.0 83. 
5 •• 0 82. 
55.1 82. 
TINE 
MIN 
35.4 
35.9 
36.2 
36.R 
37. I 
37.6 
38.0 
38.5 
38.9 
3«;.3 
39.8 
40.2 
4(1.6 
&0.9 
41.4 
41.8 
42.2 
42.8 
&3.2 
4:!.7 
44.1 
4&.7 
&5.1 
&5.A 
4e.2 
&6.8 
47.3 
47.q 
&8.& 
4e.9 
49.3 
5e.o 
50.5 
50.Q 
5 I. 5 
52.0 
52.8 
53.2 
53.9 
54.3 
54.9 
55.4 
56.0 
56.8 
57.5 
CNTCT 
95.0 
96.0 
'~7.0 
'18.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
106.0 
107'.0 
108.0 
109 .. 0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
114.0 
115.0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133./) 
1 ~4. 0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
HEIGHT 
GPM 
10200.2 
10334.6 
10443. c; 
10611.0 
10724.6 
1081'>9.8 
II 048. I 
1116 Q. E 
11324.4 
11450. e 
11579.6 
11710.8 
11844.7 
11 Q81 • 3 
12120~8 
12263.5 
12446."3 
1259E.3 
1270;0.0 
1281'>7.6 
13/)27.5 
13191.1 
13358. e 
134R7.4 
13663.2 
13798.5 
1393f>.4 
14077.2 
14269.6 
14417.7 
1456Q.O 
14723.7 
1481\2. t 
15044.6 
15211. 1 
10;3F!1.8 
15557.9 
1573Q. /l 
15927.2 
16055.1 
16251.6 
164~3.8 
16661.8 
16876.7 
17024. i 
PRES 
MB 
245.0 
240.0 
:136.0 
230.0 
226.0 
221.0 
215.0 
H 1.0 
206.0 
202.0 
198.0 
194.0 
190. /) 
186.0 
182.0 
178.0 
173.0 
169. /) 
165.0 
162.0 
158.0 
154.0 
150.0 
147. (I 
1&3.0 
1&0.0 
137.0 
134.0 
130.0 
127.0 
124.0 
121.0 
118.0 
115.0 
112.0 
109.0 
106.0 
10~. 0 
100.0 
98.0 
95.0 
92.0 
8Q.0 
8E.0 
84.0 
TEMP 
OG C 
-50.1 
-51.1 
-51.3 
-52.0 
-51.9 
-51.4 
-52.4 
-52.5 
-53.0 
-53.1 
-53.6 
-53.6 
-53.Q 
-54.1 
-53.9 
-54.1 
-54.2 
-54.1 
-54.2 
-54 .~ 
-55.2 
-55.5 
-55.8 
-55.8 
-55.2 
-55.7 
-55.8 
-56.3 
-56.5 
-56.6 
-57.5 
-57.6 
-57.6 
-57.e 
-58.5 
-58.5 
-57.0 
-56.6 
-56./l 
-57.1 
-57.6 
-58.5 
-59.3 
-59.0 
-59.5 
DEw P-
OG C 
99.9 
99.':1 
99.'J 
99. r 
99.('\ 
99. q 
99.9 
99.9 
99 • .,. 
99.'. 
99. r l 
99.n 
99.<) 
99.9 
99.9 
9Q • . J 
99.',1 
99. r 
99.<) 
99.<\ 
99.9 
99.9 
99.", 
99.' 
99.r-
99." 
99.9 
9Q.9 
99.~ 
99. I J 
99.') 
<)9." 
99. n 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.) 
99.f" 
99." 
99.t) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.) 
99.') 
STATION NO. 327 
NASHV ILL E. TENN 
OIR 
OG 
247.(1 
245.4 
244.2 
243.6 
2 ... 3.9 
244.3 
243.8 
242.6 
242.5 
243.2 
245.2 
246.9 
248.1 
248.7 
250.2 
251.6 
252.7 
252.1 
249.7 
246.3 
2.4.7 
245.5 
247.5 
24Q.3 
248.0 
245.1 
;;>44.7 
246.0 
247.3 
248 .I~ 
250.0 
251.6 
252.1 
252.7 
254.2 
256.4 
261.1 
258.7 
253.2 
251.1 
248.8 
249.1 
251.9 
259.3 
262.4 
6 FEBRUARY 1975 
2015 GMT 
SPEED 
lot/SEC 
53.3* 
49.4* 
49.5* 
54.7* 
58.1 * 
60.6* 
59.0* 
56.0* 
53.7* 
52.7* 
55.4* 
58.7* 
59.9* 
57.8* 
55.1 * 
54.6* 
53.3* 
49.3* 
47.8* 
4e.o* 
47.7* 
44.2* 
43.2* 
49.6* 
51.4* 
48.9* 
47.3* 
46.S* 
47.2* 
50.3* 
50.7* 
... 3.7. 
42.8* 
"'7.7* 
50.3* 
39.7* 
27.4* 
33.0 * 
45.4* 
44.7* 
40.7* 
39.3* 
39.2* 
39.4* 
40.2* 
U COMP 
I4/SEC 
49.0 
44.9 
44.5 
49.0 
52.2 
54.6 
52.9 
49.7 
47.6 
47.1 
50.3 
54.0 
55.6 
53.e 
51.8 
51.8 
50.9 
46.9 
44.8 
43.9 
43.1 
40.2 
40.0 
46.4 
47.6 
•••• 
42.8 
42.7 
43.5 
46.9 
47.6 
41.4 
40.7 
45.6 
48.3 
38.6 
27. I 
32.3 
43.5 
42.2 
3B.0 
36.7 
37.3 
38.7 
39.9 
* BY SPF.F.O "'F.ANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TF.MP ~EANS TE~PE~ATU~E OR TI~c ~4VE BF.EN INTERPOLATED 
... BY SPEED MEANS ELEVATION 4NGLE LESS THAN 6 OEG 
600 
V COMP 
M/SEC 
2e.8 
2(".6 
21.5 
24.3 
25.5 
26.3 
2.3.1 
25.8 
24.8 
23.8 
23.2 
23.0 
22.3 
21.0 
I (i. 7 
17.2 
15.9 
15.2 
1';.6 
l'h3 
21) •• 
18.3 
16.5 
17.5 
It;. .3 
20.6 
20.2 
19.1 
18.2 
18.2 
1-;.4 
1"3.8 
1"1.1 
14.2 
13.7 
9.3 
... 2 
(,.4 
1?-.1 
Ie-.S 
14.7 
14.1 
1~.2 
,'.3 
~.3 
P-::l, T 
OG I( 
333.5 
333.9 
335.3 
336.6 
338.6 
341 •• 
342.7 
344.3 
346.0 
347.7 
3.8.9 
351.0 
352.5 
354.4 
356.9 
356.9 
3El. IS 
36&c3 
366.5 
368.2 
369.5 
371. IS 
373.9 
376.1 
380.2 
381.6 
383.7 
385.3 
388.3 
390.7 
391.8 
;'94.3 
397.1 
399.7 
40 I. 5 
404.6 
41C.8 
414.8 
418.0 
419.8 
422.5 
424.7 
427.1 
432.0 
433.8 
E POT T 
OG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MlC RTO 
GM/KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Cj!99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.q 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
162 22. 0 
RANGE 
1(1<4 
55.8 
57.6 
58.3 
59.7 
60.7 
62.8 
64.3 
65. E 
67.1 
68.4 
69.5 
70.8 
72.7 
73.9 
75.0 
76 •• 
78.0 
79.7 
80.8 
82.3 
83.3 
85.2 
86.0 
87.7 
89.3 
91.0 
92.4 
93.8 
95.8 
96.2 
98.1 
100.2 
101.2 
102.2 
104.5 
105.7 
106.8 
107.1 
109.3 
110.9 
111.6 
113.7 
114.0 
116.7 
AZ 
OG 
999.9 - 117.8 
82. 
81. 
81. 
81. 
80. 
80. 
79. 
79. 
79. 
78. 
78. 
78. 
78. 
78. 
77. 
77. 
77. 
77. 
77. 
77. 
77. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
( 
TI "'E 
NIN 
!'iR.2 
59.0 
"9.8 
60.5 
61.1 
"I.R 
62.5 
63.2 
63.9 
64.7 
6 ..... 
... fl.l 
66.9 
67.7 
61'1.5 
69.2 
70. I 
70.9 
71.9 
72.8 
73.8 
74.9 
76.1 
77.3 
7ft.7 
79.9 
ftl.3 
CNTCT 
140.0 
141.0 
142.0 
14".0 
144.0 
145.0 
146.0 
147.0 
148.0 
149.0 
150.0 
151.0 
152.0 
153.0 
154.0 
1'55.C 
156.0 
157.0 
151'1.0 
159.0 
160.0 
16 I. 0 
162.0 
163.(1 
164.0 
165.0 
166.0 
HEIGHT 
GPM 
17251.3 
17467.2 
17733.3 
17904.5 
1B171.3 
16354.6 
18638.4 
18833.9 
19035.1 
19348. 3 
19565.~ 
19792.6 
20028.0 
20270.7 
20650. e 
20916.3 
21192.6 
21482.4 
21788.1 
22111. I 
22451.4 
22999.3 
23395.6 
23819.9 
24276. () 
24771.9 
25315.0 
PRES 
MB 
81.0 
78.0 
75.0 
73.0 
70.0 
6f1.0 
65.0 
63.0 
61.1) 
se.o 
56.0 
54.0 
52.0 
50.0 
47.0 
45.0 
43.0 
41.0 
39.0 
37.0 
35.0 
32.0 
30.0 
28.0 
26.0 
24.0 
22.0 
TEMP 
OG C 
-60.2 
-5'l.3 
-58.5 
-55.5 
-56.6 
-57.fI 
-59.0 
-60.2 
-60.2 
-62.0 
-61.1 
-59.3 
-61.1 
-62.7 
-64.1 
-65.4 
-6, .. 0 
-64.8 
-64.1 
-63.3 
-64.8 
-64.1 
-62.9 
-63.5 
-62.6 
-60.8 
-59.3 
DEW PT 
OG C 
99. ) 
99.'! 
99.';) 
99.Q 
99.Q 
99.'} 
99.~ 
99. } 
99.') 
99.') 
99.<) 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.) 
9Q.J 
99.') 
99.9 
99. 0 
99.'} 
99.'01 
99.) 
99. ) 
99.'1 
99." 
99.9 
99.9 
STATION NO. 327 
NASHVILLE. TENN 
OIR 
DG 
258.8 
255.7 
25e.o 
256.3 
257.4 
257.2 
257.3 
257.9 
250.3 
255.3 
261.8 
260.3 
257.0 
281.5 
257.2 
253.6 
256.4 
259.8 
253.9 
260.7 
270.7 
273.5 
255.7 
256.1 
250.2 
999.9 
999.9 
6 FEARUARY 1975 
2015 G/OIT 
SPEED 
M'SEC 
40.0* 
40.1* 
23.6* 
20.4* 
30.8* 
36.1* 
32.3* 
15.2* 
11.3* 
21.4. 
29.5* 
36.5* 
14.8* 
4.1* 
30.7* 
31.7* 
IS .5* 
11.2 * 
38.0* 
40.7* 
26.6* 
27.0 * 
11.4* 
27.6* 
26.4 * 
99.9 
99.9 
601 
U COMP 
M'SEC 
39.2 
36.9 
23.1 
20.0 
30.1 
35.2 
31.5 
14.9 
10.7 
20.7 
29.2 
35.9 
14 •• 
4.0 
29.9 
30.4 
15.1 
1 1.0 
36.5 
40.2 
26.6 
26.9 
1 1.0 
26.8 
24.8 
99.9 
99.9 
V C~MP 
N'SEC 
7.8 
9.9 
•• 9 
... 1 
6,.7 
lI.O 
7.1 
3.2 
3.8 
:; .4 
· .. 2 
5.1 
3.3 
-0.8 
6.8 
;j.9 
~.7 
~.o 
le.6 
6.6 
-0.3 
-1.7 
2.8 
5.6 
~.9 
99.9 
99.9 
POT T 
oG K 
436.9 
443.5 
450.3 
460.1 
463.2 
464.6 
468.0 
469.5 
473.9 
476.7 
483.6 
492.7 
493.9 
495.6 
50 1.3 
504.3 
509.5 
519." 
528.8 
538.8 
543.4 
55C}.6 
573.1 
583.0 
598.1 
617.2 
636.9 
E POT T 
OG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
G~"'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 .. 9 
99.9 
RH 
peT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Ci99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Cjl99.9 
999.9 
999.9 
162 22. 0 
RANGE AZ 
1(14 DG 
120.0 75. 
122.2 75. 
123.7 75. 
123.5 75. 
125. 1 75. 
126.5 75. 
121!1o 2 75. 
129.5 75. 
128.5 75. 
130.6 75. 
131.2 75. 
132.6 75 • 
135.4 75. 
133.7 75. 
135.0 75. 
136.6 75. 
138.1 75. 
138.5 75. 
139.1) 75. 
1"2.. 75. 
143.6 76. 
'''6. I 76. 
145.7 76. 
147.9 76. 
.49. e 76. 
999.9 999. 
999.9 999. 
Tl ~F 
"'IN 
0.0 
0.4 
0.8 
1.2 
I.!'> 
I.A 
~. 1 
2.5 
2.8 
:!.I 
3.4 
~.9 
4.2 
4.7 
5.1 
5,,4 
!!.9 
6.3 
6.7 
7. I 
7.4 
7.9 
8.2 
8.5 
8.9 
9.2 
<;.6 
9.9 
10.2 
10.6 
1 1.0 
I 1.3 
11.8 
12.2 
12.6 
13.0 
13.4 
13.8 
14.2 
14.6 
14.9 
15.2 
1!S.7 
.,\.1 
1 f!.4 
CNTCT 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
2".0 
2!>.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
3!>.O 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
"9.0 
HEIGHT 
GP14 
180.0 
299. 0; 
3B9.2 
471. I 
561.0; 
653.5 
771.2 
864.7 
950.5 
1045.7 
1142.0 
1257. 1 
1346.7 
1"46.3 
1537. C; 
1630.7 
1753.8 
1849.9 
1947. I 
20"5. " 
214".8 
2265.!5 
2367." 
2460.0 
2563. C; 
~658.8 
2765.8 
2863.2 
2961.7 
3061.2 
3173. I 
3297.7 
3400.9 
3505.2 
3591l.9 
3705.5 
3f!25.3 
3<134.4 
40"4.8 
4144.0 
4257.0 
4358.E 
4"61.2 
4564.9 
4669.8 
PRES 
14B 
995.9 
981.0 
970.0 
960.0 
«;4 C;. 0 
938.0 
924.0 
913.0 
903.0 
e92.0 
861.0 
e68.0 
858.0 
847.0 
S37.0 
827.0 
B14.0 
804.0 
794.0 
7B4.0 
774.0 
762.0 
752.0 
743.0 
733.0 
724.0 
714.0 
705.0 
696.0 
687.0 
677.0 
666.0 
657.0 
648.0 
E40.0 
631.0 
621.0 
612.0 
603.0 
!<15.0 
586.0 
578.0 
570.0 
562.0 
!O5".0 
TE14P 
OG C 
-1.7 
-2.6 
-3.4 
-~.3 
-5.0 
-5.9 
-6.6 
-7.4 
-B.O 
-8.4 
-9.0 
-9.4 
-9.7 
-9.9 
-10.6 
-9.0 
-8.0 
-8.2 
-8.4 
-B.7 
-9.4 
-9.9 
-10.4 
-11 .3 
-11.6 
-10.9 
-10.9 
-11.4 
-12.0 
-12." 
-13.3 
-13.8 
-14. e 
-15.5 
-16.1 
-16.7 
-17.7 
-IB.5 
-19.2 
-19.9 
-20.5 
-21.3 
-22.3 
-23.1 
-2".0 
OEw P( 
OG C 
-2.'3 
-6.1') 
-4.'3 
-5.2 
-5.6 
-6.~ 
-6.1 
-7.3 
-8.1") 
-8.'5 
-9.0 
-9.5 
-9.7 
-10 • .) 
-11. ) 
-9.\ 
-8.3 
-10.6 
-14.' 
-14.~ 
-I".'; 
-14.3 
-14.5 
-15.7 
-15.6 
-15.6 
-17.:5 
-18.-' 
-19.1 
-19.7 
-20.7 
-21.4 
-22.3 
-23.2 
-2.3. ~ 
-24.3 
-26."' 
-29.1 
-29.8 
-30.3 
-30.6 
-31.2 
-.32. 5 
-33.\ 
-33.9 
STATION NO. 327 
OIR 
DG 
300.0 
301.2 
302.6 
303.4 
303.2 
300.6 
298.5 
297.2 
298.1 
298.7 
298.9 
298.9 
298.4 
296.4 
294.1 
293.0 
294.8 
296.0 
302.5 
307.1 
308.0 
306.4 
305.4 
304.7 
304.1 
304.0 
303.9 
303.8 
303.5 
302.8 
302.0 
301.1 
299. I 
297.2 
295.3 
293.3 
29/).4 
287.1 
284.2 
282.(1 
280.6 
279.2 
277.3 
277.1 
278.2 
NASHVILLE. TENN 
6 FEBRUARY 1975 
2319 G~T 
SPEEO 
14'SEC 
6.1 
7.5 
7.3 
7.6 
8.2 
8.1 
6.0 
8.1 
8.5 
8.5 
8.0 
8.9 
9.9 
1 1.1 
11.2 
10.9 
10.8 
10.5 
10.2 
10.0 
10.0 
1 1 .8 
12.7 
13.5 
13.9 
14.0 
14.0 
14.1 
14.2 
14.5 
14.8 
14.7 
14.6 
14.8 
15.2 
15.9 
16.2 
16.6 
16.9 
17.1 
17.1 
17.1 
17.5 
18.0 
18.4 
U COMP 
,.,SEC 
5.3 
6.4 
6.2 
6.3 
6.S 
7.0 
7.1 
7.2 
7.5 
7.5 
7.0 
7.8 
8.7 
10.0 
10.2 
10.0 
9.8 
9.3 
8.6 
8.0 
7.9 
9.5 
10." 
1 1. 1 
11.5 
11.6 
11.6 
11.7 
11.8 
12.2 
12.5 
12.6 
12.8 
13. 1 
13.6 
14.6 
15.2 
15.9 
16 •• 
16.8 
16.8 
16.9 
17.3 
17.9 
18.2 
• BY SPFED 14EANS ELEVATION ANGLE BET~EEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP JoIEANS TE"'PEI:ATURE OR TI~E .. Ave BEEN INTERPOLATED 
.* BY SPEED 14FA"IS ELEVATION ANGLE LESS TH ... .., 6 OEG 
602 
V ca14P 
"'SEC 
-:1.0 
-3.9 
-3.-' 
-4.2 
-4.5 
-".1 
-3.8 
-3.7 
-~"O 
-~ .1 
-3.9 
-".3 
-.,.7 
-::;.0 
-".j. .6 
-.~. 3 
-~.5 
-4.9 
-5.5 
-b.O 
-J.l 
-"'.0 
-7 •• 
-7.7 
-7.8 
-7.8 
-7.8 
-7.8 
-7.8 
-7.8 
-7.8 
-".6 
-"I'. I 
-6.8 
-·';.5 
-6.3 
-5.7 
-4.9 
- •• 2 
-3.5 
-3.1 
-2.7 
-2.2 
-2.2 
-2.6 
POT T 
DG K 
272.2 
272.3 
272.4 
272.3 
272.~ 
272.5 
272.9 
273.1 
273.3 
273.8 
274.2 
27".9 
275.5 
276 •• 
276.5 
279.2 
281.6 
282.2 
283.0 
283.7 
28".0 
284.8 
285.2 
285.3 
286.1 
287.8 
289.0 
289.a 
289.8 
290." 
290.7 
291.4 
291.4 
291.8 
292.2 
292.6 
292.8 
29:.".1 
293.!S 
293.9 
294.4 
29".6 
294.7 
29".9 
295.0 
E POT T 
OG K 
280.3 
278,.8 
279.5 
279.2 
279.a 
279.2 
279 ... 
279.3 
279." 
279.7 
279.9 
280.6 
281.1 
282.0 
281.8 
285.3 
288.3 
288.0 
287.5 
288.3 
288." 
289.3 
289.8 
289.5 
290." 
292.3 
292.9 
293.1 
293.3 
293.8 
293.9 
29". " 
294.3 
294.5 
294.9 
295.0 
294.9 
294.8 
295.2 
295.5 
295.9 
296.1 
296.0 
296.2 
296.3 
l1li1( ATO 
G""KG 
3.2 
2.5 
2.8 
2.7 
2.7 
2.6 
2.5 
2." 
2.3 
2.3 
2.2 
2.1 
2.1 
2.1 
2.0 
2.3 
2.5 
2.1 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.5 
1.5 
1.6 
1.3 
1.3 
1.2 
1.2 
1.1 
100 
1.0 
1).9 
0.9 
0.8 
0.7 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0.4 
0.4 
RH 
PCT 
94.0 
77.8 
90 .1 
93.5 
95.5 
97.2 
99.1 
99.2 
99." 
99.3 
99.5 
99.5 
100.8 
98.9 
96.7 
97.0 
97.1 
82.8 
63.0 
6".5 
66.0 
68.5 
71.6 
69.5 
72.1 
67.7 
57.7 
56.0 
55 •• 
54.3 
53.6 
52.4 
52.4 
51.6 
52.8 
.9.5 
"" • 9 38.7 
38.3 
38.7 
39.7 
"0.3 
38.1 
38.1 
39.7 
161 13. 0 
RANGE AZ K'" OG 
0.0 o. 
0.3 132. 
0.4 128. 
0.6 127. 
0.7 127. 
0.9 126. 
1.1 125. 
1.2 124. 
1." 123. 
1.!'i 123. 
1.7 122. 
1.9 122. 
2.1 122. 
2.4 121. 
2.7 121. 
2.9 120. 
3.2 119. 
3.5 119. 
3.7 119. 
".0 119. 
4. I 120. 
".a 120. 
4.7 121. 
".9 121. 
5.3 121. 
5.5 121. 
5.9 121. 
6.1 122. 
6.4 122. 
6.7 122. 
7.0 122. 
7.3 122. 
7.8 122. 
8.1 122. 
8.4 121. 
8.8 121. 
9.2 121. 
9.6 120. 
10.0 120. 
10.4 Iflil. 
10.1 118. 
11 .. 0 118. 
11.4 117. 
11.9 116. 
12.2 116 • 
TIMF 
"" IN 
16.8 
17.2 
t 7.6 
17.9 
I,. .3 
I B. A 
19.3 
19.7 
20.1 
20.5 
2C. " 
21.3 
21.8 
22.2 
22.7 
23.2 
23.7 
2 •• 1 
2 •• ,.. 
25.0 
25.3 
25.9 
26 •• 
2~. 8 
27.2 
27.6 
21".0 
28 •• 
2t!.8 
29.3 
2q.7 
30.2 
30.7 
31. ! 
31.5 
31.9 
32.3 
32.9 
33.3 
33.8 
3".3 
3 •• 8 
35.2 
3 !!i. 7 
36.1 
CNTCT 
50.0 
51.0 
52.0 
<;3.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
58.0 
59.0 
1">0.0 
61.0 
62.0 
63.0 
";4.0 
65.0 
66.0 
67.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
7 •• 0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
AO.O 
81.0 
82.0 
83.0 
64.0 
85.r 
86.0 
67.0 
1'18.0 
A9.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
9 •• 0 
HE'IGHT 
GPM 
4789.1 
4 .. 09 ... 
5032.3 
5126.6 
5239.6 
5338.2 
5480 •• 
5'581.3 
5698.1 
580 1.4 
5920.9 
6026. C; 
613 •• 0 
6242.4 
6352.1 
6463.1 
6607.9 
6722.1 
6821. 1 
6 .. 38.0 
7056.4 
7193.7 
7315.9 
7422.3 
7530.6 
7641.3 
7773. () 
7888.3 
8005.5 
6124.7 
8245.9 
8389.6 
8515.2 
8643.0 
8773.3 
8883.7 
9041.0 
9178.6 
9295.1 
9413.5 
9558.3 
9681 •• 
9806.7 
993 •• 2 
10064.0 
PRFS 
MB 
545.0 
536.0 
5;>7.0 
520.0 
512.0 
505.0 
495.0 
488.0 
480.0 
473.0 
465.0 
458.0 
451.0 
.. 44.0 
437.0 
.30.0 
421.0 
414.0 
408.0 
401.0 
39 •• 0 
366.0 
379.0 
373.0 
367.0 
361.0 
354.0 
346.0 
342.0 
336.0 
330.0 
323.0 
317.0 
311.0 
305.0 
300.0 
293.0 
287.0 
282.0 
277.0 
271.0 
2615.0 
261.0 
256.0 
251.0 
TEMP 
DG C 
-25.1 
-25.8 
-27.0 
-27.8 
-26.7 
-29.8 
-31.0 
-31.7 
-32.4 
-33.6 
-34.4 
-35.0 
-36.2 
-37.0 
-37.9 
-38.9 
-40.1 
-41.2 
-42.1 
-43.1 
-44.1 
-45.0 
-45.6 
-45.5 
-44.5 
-43.6 
-43.2 
-A2.7 
-43.4 
-A3.1 
-43.9 
-44.6 
-A4. E 
-44.8 
-4A.9 
-A5.6 
-45.7 
-46.4 
-47.2 
-47.3 
-47.4 
-47.6 
-47.9 
-48.3 
-A8.7 
DEW pr 
DG C 
-34.6 
-35.2 
-36.0 
-36.9 
-37.5 
-37.9 
-38.\ 
-40.C 
-42.5 
-46.6 
-50.7 
-63.9 
-62.2 
-60.3 
-59.2 
-62.3 
99.9 
99.9 
99.9 
'QQ.9 
99.~ 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.~ 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99. ~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 327 
NASHVILLE. TENN 
OIR 
OG 
279.5 
279.5 
277.8 
275.6 
272.6 
269.0 
266.2 
265.4 
265.9 
266.8 
266.0 
263.9 
261.1 
259.7 
258.6 
256.9 
255.0 
254.1 
254.2 
254.7 
255.0 
255.4 
255.9 
2'56.1 
255.8 
255.1 
254.1 
252.6 
250.7 
2A8.3 
247.4 
248.0 
249.7 
250.'6 
251.0 
251.1 
251.3 
251.5 
252.0 
2'52.7 
252.5 
251.0 
249.7 
249.2 
249.4 
6 FEBRUARY 1975 
2319 GilT 
SPEIOO 
M/SEC 
18.7 
19.1 
19.4 
19.7 
20.0 
20.4 
20.8 
21.8 
23.3 
25.1 
25.5 
24.9 
24.1 
24.0 
24.6 
25.1 
25.5 
26.2 
28.0 
29.9 
30.9 
31.7 
32.2 
33.8 
36.3 
39.0 
41.3 
42.9 
44.1 
45.0 
46.2 
49.6 
53.6 
55.5 
55.A 
53.7 
51.7 
49.2 
49.4 
50.8 
51.1 
50.0 
50.0 
51.8 
53.5 
U COMP 
M/SEC 
18.5 
18.8 
19.2 
19.6 
20.0 
20.4 
20.6 
21.7 
23.3 
25.1 
25.5 
24.8 
23.8 
23.6 
2A.l 
24 •• 
24.6 
25.2 
26.9 
28.9 
29.9 
30.7 
31.2 
32.9 
35.2 
37.7 
39.7 
41.0 
41.6 
41.8 
42.7 
46.0 
50.3 
52 •• 
52.A 
50.8 
46.9 
4-6.7 
47.0 
A8.5 
48.7 
47.3 
.6.9 
48.5 
50.1 
* BY SPFEO MEANS ELEV~TIO~ ANGLE EETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TENP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE £EEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH~~ 6 OEG 
603 
V COMP 14".'. EC 
- 3. I 
-3.1 
-2.6 
- 1.9 
-0.9 
0.4 
I.A 
,.7 
1.7 
t •• 
1.8 
.c! .6 
).7 
~.3 
A.9 
5.7 
6.6 
7.2 
7.6 
7.9 
6.0 
8.0 
7.8 
S.I 
~.9 
Il.O 
11.3 
12.9 
1 •• 6 
16.6 
17.8 
1,8.6 
18.6 
t8.4 
18.0 
17 • .-
16.6 
la.6 
IS.3 
I Ii.1 
15.4 
16.3 
17.3 
18 •• 
18.8 
POT T 
DG I( 
295.1 
295.6 
295.6 
295.8 
296.0 
295.9 
296.1 
296 •• 
297.0 
296.7 
297.2 
297.7 
297.5 
297.8 
298.0 
298.2 
298.5 
298.5 
298.6 
298.8 
299.0 
299.5 
300.3 
301.9 
30 •• 6 
307.2 
309.4 
311.7 
312.3 
314.3 
314. t! 
315.7 
317.4 
319.0 
320.6 
321.1 
323.1 
32 •• 0 
324.6 
326.1 
327.9 
329.4 
330.8 
332.0 
333.2 
E POT T 
DG K 
296.3 
296.7 
296.7 
296.8 
296 .. 9 
296.8 
297.0 
297.2 
297.6 
297.1 
297.5 
297.7 
297.5 
297.9 
298.1 
298.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
«;199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
1111( ATO 
GM"KG 
0.4 
0 •• 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
40.3 
.1.0 
.1.7 
.1.2 
.2.1 
.5.0 
47.8 
43.6 
35.5 
25.3 
17.1 
3 •• 
4.8 
6.7 
8.6 
6.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.. 99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.. 99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
161 13. 0 
RANGE AZ 
Kill DG 
12.6 115. 
13.0 ll5. 
13.5 114. 
13.8 114. 
14.3 113. 
14.8 1l2. 
15.4 III. 
15.8 110. 
16.3 110. 
16.8 109. 
17.5 108. 
18.1 107. 
18.7 106. 
19.2 106 • 
19.8 105. 
20.5 104. 
ZI.2 103. 
21.7 102. 
22 •• 101. 
22.9 100. 
23.5 100. 
2 •• 7 99. 
25.4 98. 
26.2 97. 
27.0 97. 
27.e 96. 
28.8 95. 
29.6 94. 
30." 9 •• 
32.0 
32.9 
3 •• I 
35.!5 
36.9 
38.2 
39.5 
.0. E 
.2.!5 
43.4 
•••• 9 
.6.5 
48.0 
49.1 
50 •• 
51.8 
93. 
92 • 
91. 
90. 
89. 
89. 
88. 
87. 
87. 
86. 
86. 
86. 
B5. 
85. 
e4. 
84. 
TI~ 
101 IN 
3«5.6 
37.1 
37.6 
3f"!.1 
3R.6 
:49.1 
")9.A 
"0.3 
.O.A 
.1.2 
41.7 
"2.1 
4:t.7 
":!.1 
"3.7 
4".1 
44.9 
45.5 
"fi. 1 
"6.6 
"7.1 
47 ... 
4 ... 3 
48.9 
"9 •• 
.9.9 
50.5 
50.9 
51.4 
52.0 
52.6 
53.2 
53.9 
56." 
55.0 
55.6 
56.3 
56.9 
57 .. 5 
58.1 
5e.? 
59.2 
60.0 
60.7 
61.5 
CNTCT 
95.0 
96.0 
97.0 
98.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
10 •• 0 
100;.0 
106.0 
107.0 
10a.0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
11 •• 0 
115.0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.n 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
136.0 
139.0 
HEI GHT 
GP,", 
10195.9 
10357.2 
10494.3 
10634.0 
10777. I 
10894.5 
11074.6 
11197.2 
11353. !' 
11481.5 
11643. ,. 
II 77fa 2 
11 911.2 
12049.2 
12190.2 
12370.9 
12519.7 
12672.2 
12828.5 
12988.5 
13110.9 
13319.0 
13489.8 
13664.6 
13798.5 
139Al.3 
1.121.9 
14265.6 
14462. 1 
14613.1 
14767.4 
14979.7 
15143.8 
15312.0 
15483.<] 
15660.1 
15841.3 
16027.9 
16220.6 
16.19.6 
16555.9 
16766. C 
17057.1 
17284.4 
175?C'!.1 
PRES 
14B 
246.0 
240.0 
235.0 
230.0 
225.0 
221.0 
215.0 
21 1.0 
206.0 
202.0 
197.0 
193.0 
189.0 
185.0 
181.0 
176.0 
172.0 
168.0 
164.0 
160.0 
157.0 
152.0 
148.0 
144.0 
1.1.0 
137.0 
13 •• (1 
131.C 
127.0 
124.0 
121.0 
117.0 
It 4.0 
11 1.0 
108.C 
105.0 
102.0 
99.0 
96.0 
?3.0 
91.0 
se.o 
84.0 
81.0 
78.0 
TEMP 
OG C 
-49.9 
-50.4 
-51.3 
-51.4 
-50.2 
-49.5 
-50.1 
-50.2 
-50.2 
-51.6 
-52.5 
-53.1 
-53.1 
-52.8 
-53.2 
-52.5 
-52.0 
-51.7 
-51.7 
-52.0 
-53.1 
-54.0 
-55.0 
-55.9 
-56. I 
-56.4 
-56 •• 
-56.4 
-57.2 
-57.9 
-5S.1 
-57.2 
-57.6 
-58.2 
-59.t: 
-59.8 
-59.e 
-59.6 
-59.2 
-50.1 
-59.1 
-59.4 
-59.6 
-59.9 
-60. I 
DEW rr 
DG C 
99.9 
99.9 
99.9 
9'h9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
STATICN NO. 327 
NASHVILLE. TENN 
6 FEBRLJARY 1975 
2319 G"T 
DIR 
OG 
249.5 
2.9.9 
251.1 
252.4 
253.1 
253.6 
254.1 
25~.8 
253.3 
253.0 
253.2 
253.8 
255.0 
255.8 
25t:.6 
257.0 
257.9 
256.8 
251.8 
247.9 
246.6 
251.7 
255.1 
255.6 
25~.0 
251.9 
250.0 
250.3 
251.2 
252.~ 
252.9 
254.1 
256.1 
257.9 
260.3 
259.9 
261.~ 
265.9 
27C.2 
265.6 
263.2 
265.0 
264.9 
263.0 
266.9 
SPEED 
MI'SEC 
55.6-
59.5-
62.0. 
57.Q* 
50.2_ 
45.9_ 
45.0. 
~5.S. 
4a.4. 
50.4. 
51.8. 
53.6* 
57 •• • 
56.5* 
~9.9* 
, 5.8. 
43.9* 
45.8* 
49.4 -
.7 •• -
.2.0-
41.0. 
47.0. 
50.7-
45.1-
35.3-
28.9* 
35.3_ 
46.0-
48.5-
36.9_ 
37.3. 
47.3. 
40.5-
33.2_ 
46.8. 
53.2-
42.8. 
31.7· 
33.8. 
39.7. 
35.3. 
33.1. 
36.6. 
22.9. 
LJ CaMP 
MI' S EC 
52.1 
55.9 
5A.7 
55.1 
48.1 
44.0 
"3.3 
44.0 
46.4 
48.2 
49.6 
5&.5 
55.5 
54.7 
48.5 
45.6 
42.9 
4~.6 
46.9 
43.9 
38.5 
39.0 
45.5 
• 9.1 
43.4 
33.5 
27.2 
33.3 
43.5 
46.3 
35.2 
35.9 
45.9 
39.6 
32.7 
46.0 
52.6 
42.7 
31.7 
33.7 
39.4 
35.1 
33.0 
36.3 
22.9 
• BY SPEED MEANS ELEV~T[ON ANGLE EETWEEN ~ AND 10 OEG 
• BY TF14P MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE LEEN INTERPGLATEO 
._ BY SPEFO MEANS ELEVATJO~ ANGLE LESS THIN 6 OEG 
604 
V C.:l"'P 
"'1'3EC 
19.5 
20.4 
20. I 
17.5 
14.6 
13.0 
1 2.3 
12.8 
14.0 
1".7 
15.0 
15.0 
14.9 
13.9 
11.5 
10.5 
9.2 
10.5 
15.4 
17.9 
16.7 
12.9 
12.1 
12.6 
12 •• 
10.9 
9.9 
11.9 
14.8 
14.7 
10.8 
10.2 
11.3 
8.5 
5.6 
6.2 
8.0 
3.1 
-0.1 
2.6 
4.7 
3.1 
2.9 
,.5 
1.3 
POT T 
OG K 
333.4 
335.1 
335. e 
337.6 
3"1.6 
344.5 
3.6.3 
347.9 
350.3 
350.1 
351.2 
352.3 
354 •• 
357.1 
356.6 
362.7 
365.9 
368.8 
371.4 
373.5 
373.7 
375.6 
376.8 
378.1 
380.1 
382.7 
385.1 
387.6 
389.6 
391.1 
393.5 
398.9 
401.2 
403.0 
403.6 
406.6 
410.0 
413.8 
418.1 
422.3 
424.9 
.28.3 
433.7 
437.6 
441.9 
E POT T 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Q99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GloVKG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
AH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
161 13. 0 
RANGE 
K'" 
53 •• 
5 •• 8 
56.7 
sa.9 
60.3 
61.6 
6'1.5 
64.9 
66.0 
67.3 
69.1 
70.0 
72.1 
73. e 
7~.!5 
76.5 
79.<l 
80.0 
82.1 
e3.8 
84.8 
86.3 
87.5 
89.8 
91.0 
92.9 
93.0 
93.9 
95.0 
97.2 
99.1 
99 •• 
10 1.5 
103.7 
103.9 
105.2 
106.2 
109.9 
111.1 
112. I 
113 c2 
115.4 
115 .. 2 
t18.0 
119. e 
AZ 
DG 
8" • 
83. 
83. 
82. 
82. 
82. 
82. 
81. 
81. 
81. 
81. 
81. 
81. 
81. 
eo. 
80. 
80. 
eo. 
80. 
80. 
80. 
79. 
79. 
79 • 
79. 
79. 
79. 
79. 
79. 
79. 
79. 
7<;. 
79. 
79. 
79. 
79. 
79. 
79. 
79. 
79. 
79. 
79. 
79. 
79. 
79. 
S'lATION NO. l27 
r.:ASHIIII.LI! • Tt!NN 
(, Ff'MUIl F:V 1975 
:>':"1) GMT 1M 'l. et 
TIME CNTCT HF I GH' PRFS TEMP DEW r'T I)I~ SPt!~O U COMP II rom" .. P01' l' ~ It01' T "'Ie RfO ~H RANOt: At 
MIN GPM Me OG c DG (' DC M/5ftC M/SF.C M/S£C OG K bGK <:M/KG PC l' KIIII 00 
,,:>.:> ."0.0 17764.5 75.0 -60.6 <)9.9 261.6 :12.7. :1;>.3 4.li •• s.~ 9qq.~ 99.9 999.9 It9. ~ 1~. 
"3.0 14, .0 • 130 18. 6 72.0 -bO.6 99.9 2!5(,.6 4J.6. 42. " .o.t 4'U. , tJ99.9 1)9.9 9f;19 • il '2~ .Ii 19. 
t>J.~ 1"2.0 IIlI 94. ti 70.0 -59.2 99.9 :>57.4 :>!l.t'.. 25.0 s.t. 451'.1 999.9 I) il. ;; 999.9 i~ •• o 1~. 
fIo".fo 1"3.0 IfJ461l.7 "7.0 ~5<"1. /1 99.9 271.3 t 0.1. 10.1 -0.2 "t'.2.J 999.9 "J9.1) 9f1il.9 U"h I 79. 
"!'i.~ 144.0 IS?!,;5.2 (,,,.0 -59.6 99 9 :0(,2.0 le.7. In.5 2.4 4toA.8 91)'1.9 99.~ 999.9 U!6. , 19. 
6(',.J 145.0 IA95J.I 62.0 -61.0 99.9 2!)I;.4 35.4. 34.6 1.1 470.0 999.9 11)9.9 1;99.9 ltot;" I 1~. 
67.0 146.0 19260. I 0;9.0 
-62." 99.9 <'57.5 Jo.t>'" ,,7.6 8.3 47:>.7 9IJ9.9 1)9.9 99'h9 129.3 19. 
"7. A 147.0 19SIlI.2 56.0 -63.3 99.<"1 262.7 23.3. 23.1 3.0 ,,71'" 5 991). I) 99.9 999.9 • 29." '1'1), 
61'1.7 14".0 19AO".4 54.0 -64. I '19.9 262.6 21.3. 21 • I 2.7 "81.8 999.1') 91).1) '191;) .9 i 30. tI '1'9. 
6C;.6 149.0 ?0IS4.7 0; 1.0 -63.7 99.Q 255.0 34.9. :.0.7 9.0 .. 1)0.6 999.9 99.9 '199.9 IJ:t. ~ '1'9. 
70.6 I~O.O 200;;>5. f! 4~. 0 -64.6 99.9 245.2 to.o '" 1).1 4.2 496.9 99<) .9 99.9 991;).9 133. '9 19. 
7'1." 151.0 207A6.0 4 (:.0 -64.3 9<) 9 25<;.1 17.1'" 16.5 •• 4 50'.9 91;)'h9 99.9 991;).9 U4 •• 19 • 
72. !Ii 152.0 21058 ... 44.0 -63.7 99.9 265.6 4.t. 4.1 0.3 5 ... 6 991;).9 /)9.9 c/99.9 IJ6.0 19. 
73.5 I~J.O 21"91.2 41.0 -64.1 99.9 272.2 22.3. 22.2 -0.9 ~((1.3 999,1) 99.9 999,t) I J!h ., '1'9, 
7'4.5 1!'i4.0 21796.7 39.0 -65.2 99.9 263.2 40.9* 40.6 4.9 52J~9 999.9 99.9 999.9 1l9.0 19. 
7'5.5 I~!'i.o 22284.2 36.0 -65.2 t)9.9 273.1 1(,.2. 16.::! ~ 0.9 538.1 999 .. I) 99.9 999.9 I:n ... 1el-
76.7 156.0 22634.5 34.0 -62.6 99.9 262.9 26.1. 2',.9 :302 55)09 9"'9.9 99.", 91)9.9 141.9 80. 
77.9 I!' 7.0 ?3008. I 32.0 -63.0 99.9 253.5 26.9'" 25.6 7.6 562.6 999.9 99.9 9CJ9.'I) U2.0 79. 
79.3 IS8.0 ?3bl".3 29.0 -61. S 99,9 253.9 32.0* 30.7 ,,.9 5112.6 999.9 9<).9 999.CJ ,.6.0 .,9. 
80. " 10;9.0 24060.6 27.0 -60.J 99.9 257.5 33.0. 32.2 7.1 5ge. t 999.9 99.9 999.4J ..... " 79. 
82.3 1(1).0 24793 ... 24.0 -61.0 99.9 261.3 :36.2. 3~.8 s.s 616.& 999.9 99.Q 999.9 t!l1.2 19, 
83.9 161.0 25:112.3 22.0 -62.6 99.9 273.4 15.3- 1 5. 3 -0.9 626.7 999.9 99.9 ~99.9 18 •• ., '19. 
e!!.8 162.0 2'5918 ... 20.0 -63.3 99.<) 273.1 3.8. ~1.6 ~0.2 642.4 999.9 99.9 99 thCJ Ie!,.!! .,9. 
87'.7 163.0 26566.5 '8.0 -63.3 99.<) 262.5 30.1- 29.? 3.9 662.0 999.9 99.9 999.9 l!'If. ! eo. 
90.0 I" 4.0 27698.9 15.0 -58.9 9<) 9 283.1 2:3.3. 22.7 -~ .. :J 712.2 999.9 99.9 999.9 163.1$ eo. 
92.~ 165.0 2"60!5. c; IJ.O -54.6 99 9 999.9 99.9 99.9 99.9 756.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
60S 
TIME 
MIN 
0.0 
0 •• 
0.1 
I • I 
1 •• 
1.8 
2.:> 
2.S 
2 ... 
3.1 
:!.4 
3.8 
•• 0 
4 •• 
4 ... 
!!!. I 
5.S 
S.9 
6.2 
6.5 
6.q 
7.3 
7.6 
8.0 
.... 
... 7 
9.0 9.' 
9.7 
10.0 
10.3 
10.8 
I I. I 
11.4 
I 1.7 
12. I 
12.5 
12.q 
13.3 
13." 
14.0 
, ... 
I "I. 7 
15.0 
15.3 
CNTCT 
5.0 
6.0 
1.0 
A.O 
<).0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
1 •• 0 
10;. () 
16.0 
17.0 
lA.O 
19.0 
20.0 
:>1.0 
22.0 
23.0 
2 •• 0 
2~.0 
26.0 
27.0 
:>6.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
3 •• n 
35.0 
36.0 
37.() 
38.0 
39. () 
40.0 
4 I .0 
42.0 
43.0 
4 •• n 
45.0 
46.n 
47.0 
48.0 
49.0 
HFI GHT 
GPt.I 
180.0 
2":.1 
3110.3 4" q. !5 
559.3 
649 ... 
n;8.0 
1150.2 
943.3 
1028.1 
112 J. 7 
12:17.1 
1325.3 
loll;> J. "i 
10;15.0 
I "07. I 
1119.0 
1613.5 
1909.3 
2006 •• 
2104. I'! 
2214.6 
2315.7 
2.01.6 
251 I. I 
2605.3 
271 I. I 
2/,H'7.4 
290 •• 6 
3002.8 
3102. I 
3:>36.1 
3337.8 
3429.0 
3532.7 
3637.5 
3767.2 
3662.7 
3971.3 
4068.9 
4180.0 
.279.9 
4361.0 
4.83.2 
4586.5 
pRES 
MEl 
999.0 
985.0 
914.0 
"i63.0 
952.0 
<;4 1.0 
928.0 
917.0 
.. Of.O 
69".0 
865.0 
612.0 
f!62.0 
eSI.o 
641.0 
831.0 
e19.0 
IlO 9.0 
799.0 
1"9.0 
779.0 
768.0 
75".0 
7.9.0 
739.0 
730.0 
720.0 
711.0 
702.0 
693.0 
664.0 
672.0 
663.0 
655.0 
646.0 
631.0 
626.0 
618.0 
60 ... 0 
601.0 
592.0 
~8 •• 0 
576.0 
!!6f!.0 
560.0 
TEMP 
Dr. C 
-3.3 
-3. " 
-4.9 
-s.e 
-7.0 
-7." 
-<).0 
-10.0 
-10.3 
-10.7 
-11.6 
-1:>.0 
-12.4 
-10 •• 
-10.6 
-10.7 
-10.8 
-10.6 
-10.4 
-10 •• 
-10.0 
-9.6 
-10.4 
-10.1 
-10.8 
-11.3 
-11.7 
-12.5 
-13.3 
-13.7 
-14 •• 
-15.5 
-16.) 
-17. I 
-17.1 
-16.6 
-19.4 
-20.1 
-20.8 
-21.6 
-22. t 
-22.6 
-23.2 
-24.1 
-2 •• 8 
DEW PT 
DG \,; 
-5.3 
- A I 
-7 .9 
-7.8 
-A.2 
-6.4 
-9.0 
-10.0 
-10.) 
-10 1 
-II ·6 
-12.0 
-12.5 
-10.0; 
-11.0 
-II .2 
-II • 
-II 2 
-11.7 
-11.7 
-I 1.0 
-11).5 
-12.0 
-I I I 
-II .. 
-13.2 
-14.2 
-14.7 
-15.4 
-16.2 
-18.1 
-21 9 
-23.0 
-2~;' 2 
-21.5 
-30.8 
-34.7 
-31 .4 
-40 6 
-41·5 
-.2.9 
-45. I 
-45.6 
-46.0 
-.1,4 
sTATION NO. J27 
NASHV I LLE. Tf( NN 
OIR 
DG 
J20.0 
30( •• 0\ 
JO 3.7 
JOO.I 
?99.6 
301.6 
300.e 
2<)7.9 
29".9 
293.0 
293.6 
297 •• 
299.7 
299.4 
299.6 
JOO.7 
302.6 
301.5 
299.3 
2()7.2 
291.5 
2fl5.3 
260.6 
215.3 
271.2 
260.9 
26(:. <l 
266.3 
266.1 
267.6 
270.1 
273.7 
275.3 
276.2 
216'.5 
276. " 
27(;.4 
215.f1 
275.0 
214 •• 
274.1 
214 •• 
21~.7 
214.9 
214.1 
1 FEBRUA':Y 1975 
515 Gt.lT 
SPEF.O 
M'SEC 
6.2 
6 •• 
6.8 
1.5 
7.6 
7.6 
7.7 
7.0 
7.4 
1.2 
1.J 
7.4 
1.4 
1.5 
e.7 
9.5 
9.9 
10.6 
12.5 
14.1 
15.4 
15.5 
15.7 
16.6 
11.9 
18.6 
19.3 
19.2 
1 e.8 
18.3 
16.1 
16.2 
IA.5 
19.0 
19.4 
19.7 
19.7 
20.1 
21.2 
22.1 
23.2 
23.6 
23.6 
23.6 
23.9 
U COMP 
M' SEC 
•• 0 
5.2 
5.1 
6.5 
6.6 
6.4 
6.6 
1I.9 
6.7 
6.6 
6.1 
6.5 
6 •• 
6.6 
7.5 
6.2 
8.3 
9.2 
10.9 
I 'l. I 
I •• J 
15.0 
15 •• 
16.5 
17.9 
16.6 
19.2 
19. I 
16.1 
16. J 
IfI.1 
I e.1 
18 •• 
16.9 
19.2 
19.6 
19.6 
20.0 
21.1 
22.0 
23.2 
23.5 
23.6 
23.5 
23.8 
• BY 5PFFD ~FANS eLEY~TION ANGLE BET~EEN ~ AND 10 OEG 
• BY TE~P ~F.ANS TE~PERATURE OR TIME HAYE nEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
606 
II COMP 
M/SFC 
.4.7 
··3.EI 
··3.8 
-J.e 
-3.8 
-·4.0 
·3.9 
·,3.1 
•. J .1 
-2.8 
-2.9 
-3 •• 
-3.7 
-3.7 
-4.3 
-4.8 
-5 •• 
-5.6 
-6.1 
-6.7 
-5.7 
- •• 1 
- 2.9 
-1.5 
-0 •• 
0 •• 
1.0 
1.2 
I .1 
0.1 
-0.0 
-1.2 
• I. 7 
-2.1 
-2.2 
-2.3 
-2.2 
- 2.0 
~'I .6 
-1.1 
•. 1.6 
-1.6 
-1.9 
-2.0 
',1.9 
pOT T 
DG I( 
270. J 
271.2 
270.5 
270.5 
270.1 
270.3 
270.2 
210.0 
270.7 
271.1 
271. I 
271.8 
272.3 
27s.a 
276.2 
277.0 
216.6 
219.3 
280.4 
281 •• 
2"2.9 
26 •• 2 
21'1 •• 6 
295.3 
286.J 
266.8 
267.4 
267.5 
2"7.8 
2~6.3 
26".6 
288.8 
289.0 
269.0 
289.5 
269.6 
290.1 
290 •• 
290.8 
291.0 
291.6 
292.0 
292.7 
292.7 
293.2 
E POT T 
0(; I( 
216.14 
276.7 
216.l 
2'76.2 
275.1 
275.9 
215.6 
215.1 
275.'7 
276.0 
275.6 
276 •• 
216.6 
260.6 
2" I •• 
262.2 
263.2 
26 •• 1 
265 • .., 
286.8 
28".1 
2<)0 •• 
290.2 
291.a 
292 •• 
292. I 
292 •• 
292 •• 
292 •• 
292.8 
292. J 
291.7 
291.6 
291. J 
291 •• 
291.0 
291.1 
291.2 
2CJI.a 
291.5 
292. I 
292 •• 
293.0 
293.1 
293.S 
MlC RTO 
GIIII/I( C; 
2.6 
2. I 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.l 
".0 
1.9 
l.9 
1.6 
1.1 
I. 'I' 
2.0 
2.0 
2.0 
1.9 
2.0 
2.0 
2.0 
2.1 
2.2 
2.0 
2.2 
2.2 
1.9 
1.6 
1.7 
1.6 
1.6 
1.3 
1.0 
0.9 
0.7 
0.& 
0.5 
o.J 
0.2 
0.2 
0.2 
o. I 
0.1 
0.1 
O. I 
0.1 
AH 
PCT 
66.0 
69.9 
79.6 
e5.11 
91.3 
95.3 
lOO .3 
100.2 
100.1 
100.9 
100.8 
100.1 
9<).5 
99.6 
96.7 
96.3 
9S.!!i 
9~.8 
90.3 
89.9 
92.1 
9 •• 4 
88.1 
'97.1 
91.6 
8!S.6 
el.1 
84.0 
e3.4 
81.1 
69.5 
51.6 
55.9 
49.4 
.1.9 
33.1 
24.2 
19.6 
la.9 
I •• S 
13.0 
10.9 
10.4 
U.I 
10.0 
It'l!'l 42. 0 
A.NGe: AZ 
I<M oG 
0.0 o. 
0.2 16!!. 
0.2 1'53. 
O.a ,41. 
0.\5 134. 
(h7 13l. 
0.9 129. 
1.0 12'" 
1.2 127 • 
1.3 i2!!1. 
I •• 124. 
I.~ 123. 
1.7 i23. 
1.9 123. 
2.0 122. 
2.2 122. 
2.15 122. 
2.1 122. 
2.9 I"". 
3.1 122. 
3.5 121. 
J.9 120. 
4.1 119. 
4.15 II 7. 
4.8 liS. 
5.2 113. 
5.!! 112. 
5.6 110. 
6.2 ] oe. 
6., 107. 
6.1!1 106. 
7.4 lOS. 
7.7 lOS. 
6.0 lOS. 
6.4 104. 
8.8 104. 
9.:"1 103. 
9.8 103. 
10.2 103. 
10.6 103. 
11.2 102. 
11.8 102. 
12.2 101. 
12.6 101. 
IJ.O 101. 
TlMF 
MIl\! 
1!'.B 
16.::> 
1 t." 
1 6.q 
17.3 
17.7 
lB.1 
1 fl._ 
1 B.9 
19 ... 
19.6 
20.0 
20._ 
20.A 
21.2 
21.7 
22.1 
22. ~ 
22.q 
23.3 
2~.7 
2-.2 
2_.7 
25.1 
25.5 
2!!.9 
26.2 
26.7 
27.0 
27.5 
27.9 
2''-3 
28.7 
29.1 
29._ 
29.9 
30.:1 
30.A 
31.1 
31.6 
31.9 
32.4 
32.A 
33.2 
33.6 
CNTCT 
!'iO.O 
'';1 .0 
1]2.0 
<;3.0 
54.0 
']5.0 
56.0 
57.0 
58.0 
<)9.0 
(.0.0 
61.0 
62.0 
63.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67.0 
"8.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
7"i.O 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
60.0 
81.0 
1l2.0 
83.0 
1l4.0 
85.0 
8,.,.0 
87.0 
8",.0 
A'hO 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
HFIGHT 
GP'" 
4691. 1 
4823.5 
4<;131.0 
5039.9 
5136.5 
524 R. 1 
5375.5 
5490 • .3 
5592.1 
5709.9 
5R 14. 1 
S'H9.5 
6041.5 
6134.0 
6258.8 
63,.,9.4 
"_97.5 
661 1.0 
6709._ 
"825.7 
6943. " 
7079.9 
7163.7 
721l9.0 
7413.6 
70;?1.9 
7631.5 
77"2.8 
7855.<; 
7970.7 
6067.7 
fl227.2 
6349. I 
8472.8 
8577.4 
8705.2 
8857. I 
8967.6 
9079.<; 
9217.2 
9333.7 
9452.0 
9572." 
9695.0 
9819.9 
PRFS 
"'8 
552.0 
542.0 
5'34.0 
!;26.0 
519.0 
51 1.0 
502.0 
494.0 
41l7.0 
479.0 
472.0 
465.0 
457.0 
451.0 
443.0 
436.0 
426.0 
421.0 
"15.0 
408.0 
401.0 
393.0 
367.0 
361.0 
374.0 
366.0 
362.0 
356.0 
350.0 
344.0 
338.0 
331.0 
325.0 
31<;.0 
314.0 
308.0 
301.0 
296.0 
291.0 
285.0 
280.0 
275.0 
270.0 
265.0 
260.0 
TEMP 
DG C 
-25." 
-26.2 
-26.6 
-26.9 
-27.5 
-28.1 
-2B.6 
-29.4 
-29.9 
-31.0 
-31.9 
-32.S 
-33.7 
-34.6 
-35.6 
-3,.,.5 
-37.6 
-38.6 
-39.4 
-40.4 
-41.5 
-42.3 
-43.0 
-43.4 
-44.1 
-45.0 
-45.6 
-45.9 
-46.2 
-46.5 
-45.<) 
-45.2 
-46.1 
-4".9 
-46.9 
-47.2 
-47.~ 
-46.1 
-41'"0 
-46." 
-48.7 
-49.1 
-49.3 
-4Q.3 
-49.3 
DEW PT 
DG -: 
-47,9 
-4e.4 
-50.3 
-45.0 
-44.5 
-45.2 
-46.3 
-47.8 
-49.2 
-50,0 
-50.4 
-50.e 
-51.6 
-52.5 
-53.2 
-53.7 
-54,0 
-54.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 327 
NASHVILLE. TENN 
OIR 
DG 
274.2 
274.2 
274.7 
275.3 
276.2 
277.3 
27B.6 
279.5 
260.5 
280.9 
281.0 
280.6 
260.0 
278.9 
277.6 
276.1 
275.3 
275.0 
275.6 
276.1 
277.0 
27e.O 
276.6 
277.9 
275,,7 
272.3 
270.2 
267.3 
265.9 
263.2 
261.7 
261.4 
261.6 
262.5 
262.7 
261.6 
259.9 
258.0 
257.4 
257.7 
256.5 
259.7 
260.2 
260.2 
259.7 
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515 GMT 
SPEeD 
M"SEC 
25.1 
26.7 
213.5 
29.5 
30.7 
31.7 
32.4 
32.8 
34.0 
35.3 
36.9 
37.6 
36.7 
3".6 
36.5 
36.2 
35.0 
33.7 
34.7 
36.2 
36.7 
35.0 
32.6 
32.6 
33.3 
35.1 
37.2 
41.6 
64.6 
47.6 
49.6 
51.7 
5_ .1 
56.6 
59.0 
60.9. 
59.9'" 
57.B* 
57.2. 
56.1* 5" .6. 
57.2. 
56.4* 
57.2. 
5e.e_ 
U COMP 
M,SEC 
2'5.0 
26.6 
28.4 
29.6 
30.5 
31.4 
32.1 
32.3 
3J.5 
34.6 
36.2 
36.9 
36.2 
36.0 
3(:.2 
36.0 
34.8 
33.5 
34.5 
36.0 
36.5 
34.7 
32.4 
32.1 
33. I 
35.0 
37.2 
41.6 
44.3 
47.3 
49.1 
51.2 
53.6 
56.3 
se.5 
60.2 
59.0 
56.6 
55.8 
56.6 
57.4 
56.3 
55.6 
56.4 
57.9 
• BY SPFFD MEANS FLEVATION ANGLE BET.EEN ~ AND 10 DEG 
... BY TfMP MEANS TEMPERATURE OR TIME ~AVE ~EEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
607 
V '"aMP 
~'VSEC 
-I.e 
-2.0 
-2.3 
'-2.7 
• 3.3 
•. " .0 
-".e 
-5." 
-6.2 
-6.7 
-7.1 
·7.1 
'-6." 
-5.6 
-4.8 
-3.9 
··3.3 
. 2.9 
··3.3 
-3.9 
-4." 
-4.9 
-".9 
.• 4.5 
"3.3 
-I. " 
-0.1 
2.0 
3.2 
5.6 
7.2 
7.8 
7.7 
7.4 
7.5 
13.9 
.. 0.5 
'12.0 
12.5 
12. " 
11.7 
JO.3 
9.6 
9.7 
'0.5 
par T 
DG I( 
293.6 
29".2 
295.0 
295.9 
296.3 
296.9 
297.5 
298.2 
298.8 
29f .. 9 
299.0 
299.2 
299.5 
299.5 
299.e 
300.0 
300.2 
300.3 
300.6 
300. e 
300.9 
31)1.5 
302.0 
302.8 
303." 
303.7 
3o" .0 
305.3 
306." 
307.5 
:;09.9 
312.7 
313.2 
313.6 
315.1 
316." 
317.7 
31e.6 
320.6 
321.8 
323.1 
324.1 
325.6 
327.3 
329.1 
E por T 
DG I( 
293.9 
294.5 
295.2 
296.4 
296.7 
297.4 
297.9 
298.6 
299.1 
299.2 
299.3 
299." 
299.7 
29<).7 
JOO.O 
301).2 
300." 
300.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<).9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99~.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Nil RTO 
GIII'KG 
o. I 
0.1 
0.1 
I) .1 
0.1 
o. I 
0.1 
o. I 
0.1 
0.1 
o. I 
0.1 
n.1 
0.1 
0.1 
o. I 
0.1 
o. I 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RM 
PCT 
10. I 
10.2 
e.6 
l!h9 
17.9 
17.15 
.6.6 
14.7 
13.2 
13.3 
13.9 
14.5 
14.1 
1_.2 
1".3 
1-.9 
15.9 
16.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
155 .2. 0 
RANGE AZ 1('" DG 
13.7 101. 
1 •• 3 100. 
15.0 
IS.!5 
16.2 
17.0 
17.e 
Ie •• 
19.3 
19.9 
20.8 
21.9 
22.7 
23.!5 
24.3 
25.!5 
26.5 
27.1 
27.q 
2e.7 
29.7 
30.9 
31.8 
32.!5 
33.3 
34.3 
3". II 
35.8 
J6.1! 
38.0 
3q.2 
.0." 
41 .6 
42.8 
43.8 
.5.7 
.7.2 
"".9 
-9.e 
51.3 
52.5 
5".3 
55.5 
56.7 
!S8.0 
100. 
100. 
10c) • 
100. 
99. 
99. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
99. 
9q • 
99. 
99. 
99. 
99. 
99. 
99. 
99. 
99. 
99. 
98. 
ge. 
98. 
97. 
97. 
96. 
96. 
95. 
95. 
95. 
9" • 
9 •• 
93. 
93. 
92. 
92. 
92. 
92. 
TI"'I'" 
NIN 
34.0 
'14.5 
35.0 
35."> 
3!;.9 
36.4 
36.9 
37.3 
'17.7 
38. 1 
38.6 
:19.0 
39.4 
39.8 
40.1 
40.6 
.. 1.1 
41.6 
42.0 
42.4 
42.9 
4:!.4 
43.8 
44.1 
44.1\ 
45.0 
4!!.4 
45.q 
46.2 
4E.7 
47.1 
47.7 
41'.2 
41'.6 
49.0 
40,.4 
4<;.9 
50.4 
->0. It 
51.? 
51.7 
52.1 
52.7 
53.2 
53.7 
CNTCT 
9'>.0 
96.0 
97.0 
9a.O 
9Q.O 
100.0 
10:.;) 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
106.0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
1 1:1.0 
114.0 
115.0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
120;.0 
126.0 
1;:>7.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
13;:>.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
HFIGHT 
GPN 
9947.2 
10102.9 
10235.0 
ttl369.6 
10479.6 
10620.3 
10764.8 
101l83.0 
11033.6 
11156. I 
11280.3 
11438.4 
ll567. I 
1169f1.1 
11831. I! 
11968.2 
12107.5 
12249. , 
12390;.1 
12506.3 
12657.6 
12f151.6 
12970.e 
13132.7 
1:1256. 7 
133f13.0 
13555.5 
1368",.0 
I :1f122. 9 
13960.5 
14148.4 
14292.7 
14440.3 
14591.0 
14745.0 
14902.6 
15064.1 
1,>;:>29.8 
15399.7 
15515.2 
15692.5 
15874. q 
16062.7 
16256.3 
16388. E 
PRES 
MB 
255.0 
249.0 
244.0 
219.0 
235.0 
230.0 
225.0 
22 I. 0 
216.0 
212.0 
208.0 
203.0 
199.0 
i95.0 
191.0 
187.0 
183.0 
17<;.0 
175.0 
172.0 
168.0 
163.0 
160.0 
156.0 
153.0 
150.0 
146.0 
143.0 
140.0 
137.0 
133.0 
130.0 
127.0 
124.0 
121.0 
118.0 
115.0 
112.0 
109.0 
107.0 
104.0 
101.0 
98.0 
95.0 
93.0 
TFMP 
Oct C 
-49.4 
-50.3 
-51.4 
-50.9 
-50.5 
-49.1 
-48.3 
-48. I 
-48.8 
-50.0 
-50.9 
-51.8 
-52.9 
-52.7 
-53.1 
-53.2 
-53.4 
-53.5 
-53.5 
-53.7 
-53.7 
-54.2 
-54.5 
-54.6 
-55.4 
-55.4 
-55.1 
-55.6 
-56.1 
-56.4 
-57. I 
-57.2 
-57.6 
-58.2 
-58.7 
-58.9 
-59.1 
-59.3 
-60.0 
-60.3 
-60.3 
-60.5 
-60.7 
-60.5 
-60.7 
DE. '>T 
DG .: 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99,9 
q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
Q9.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;,.9 
99.9 
99·.9 
STATION NO. 327 
NASHV ILLE. TENN 
OIR 
DG 
;::58.9 
258.3 
259.1 
260.7 
261.2 
260.4 
257.7 
255.5 
?54.7 
254.9 
254.8 
254.6 
256.6 
258.S 
259.7 
260.0 
260.0 
260.1 
260.3 
260.6 
260.7 
260.6 
261.0 
261.0 
260.0 
258.4 
256.4 
254.7 
255.1 
257.2 
256.8 
260.0 
260.1 
259.7 
259.0 
259.(1 
26(1. I 
261.7 
263.2 
264.6 
265.5 
265.7 
265.7 
265.6 
265.0 
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SPEED 
M/SEC 
59.1* 
56.1* 
54.7* 
53.9* 
51.9* 
48.7'" 
410.0 * 
42.4'" 
44.4* 
47.9* 
46.7* 
41.6* 
42.1* 
45.2'" 
47.4 * 
4S.8'" 
49.0 III 
46.7'" 
43.5* 
42.2-
4 2.1* 
44.4* 
47.7'" 
50.3'" 
53.0 '" 
53.7* 
51.1 '" 
47.3* 
4S.0 '" 
52.6 * 
55.4* 
50.9'" 
47.3* 
45.3'" 
40.4'" 
34.5* 
32.4* 
32.2'" 
31.7* 
32.7· 
36.3* 
36.8. 
41.7'" 
44.6* 
40.9* 
U COMP 
M'SEC 
58.0 
55.0 
53.7 
53.2 
51.3 
48. I 
43.0 
4. 1 .1 
4?.8 
46.3 
4 5.1 
40.1 
Al.0 
44.3 
46.7 
48. I 
4R.3 
46.0 
42.9 
41.6 
41.5 
43.8 
47.2 
49.6 
52.2 
52.6 
49.6 
45.6 
46.4 
51.3 
54.3 
50.1 
46.6 
44.5 
39.6 
33.9 
31.9 
31.9 
31.5 
32.6 
36.1 
38.7 
41.5 
44.5 
40.7 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
* BY TEMP ~ANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE eeEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS ThAN 6 DEG 
608 
v -:O"1P 
""sec 
1 1.3 
1 1.4 
10.3 
R.7 
7.9 
8.1 
9.4 
10.6 
11.7 
J2.5 
r.2.3 
\1.0 
9.6 
e.e 
6 •• 
6.5 
8.5 
8.0 
7.3 
6.9 
6.8 
7.1 
7.4 
7.9 
9.2 
10.8 
12.0 
j2.5 
12.3 
11.7 
10.8 
8.8 
8.1 
8.1 
7.7 
6.6 
5.6 
4.7 
3.8 
3.1 
2.8 
2.9 
3.1 
3.4 
3.6 
pOT T 
oG I< 
330.7 
331.7 
332.0 
334.7 
337.0 
341.1 
34 •• 6 
346.6 
3.7~7 
347.7 
348.2 
349.2 
349.5 
351.8 
353.4 
355.3 
357.2 
359.2 
361.6 
363. I 
365.6 
367.9 
369.4 
371.5 
372.5 
374.6 
378.1 
379~!5 
380.9 
382.7 
384.8 
387.0 
369.0 
390.5 
392.3 
394.8 
397.4 
400.1 
401.9 
403.4 
,,06.6 
409.7 
"12.9 
"17.0 
&19.2 
E POT r 
!)GI< 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99".9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"'Ie "TO 
G"1,I<G 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9S"'~~ 
9~:~ A':. ~'. cz 
99(,.9 
99"'.,~ 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99'1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
155 42. 0 
RANGE 
1<"1 
59.8 
61." 
62.8 
6" ." 
6".2 
66.e 
69.3 
69.1\ 
70.2 
71.6 
73.3 
74.9 
74.4 
76.0 
77.3 
78.3 
79.6 
81. ! 
81.9 
e3.4 
,,4.f! 
85.8 
86.8 
87.7 
e9.5 
90.3 
92.2 
93.5 
94.1 
95.3 
96.8 
99.2 
100.0 
II) I .7 
102 ... 
103.7 
103. 
105.7 
106.2 
106. e 
107.8 
108.8 
110.2 
111.3 
113.0 
AZ 
OG 
91. 
91. 
91. 
90. 
90. 
90. 
90. 
89. 
89. 
89. 
89. 
88. 
88. 
88. 
88. 
88. 
88. 
e8. 
88. 
e8. 
87. 
87. 
87. 
87. 
87. 
157. 
87. 
87. 
87. 
86. 
e6. 
86. 
86. 
86. 
86. 
86. 
86. 
86. 
86. 
86. 
86. 
86. 
86. 
86. 
86. 
TilE 
MIN 
54.2 
54." 
5!5.4 
!'IS.9 
5".5 
57.1 
"'7.7 
58.3 
5 ... 9 
59.5 
60.1 
60.8 
61.5 
62.1 
"2.8 
63.5 
64.2 
6!1. I 
6~.9 
6f!.2 
eNTer 
140.0 
141.0 
142.0 
143.0 
144.0 
145.0 
146.0 
147.0 
141l.0 
149.0 
150.0 
151.0 
152.0 
15:!.0 
154.0 
15'5.0 
156.0 
IS7.0 
1!'I8.0 
159.0 
HE I GHT 
GPM 
16661.8 
16A02. S 
17019.3 
17243.7 
17477.2 
I 7631l. 2 
178A8.C; 
18062.9 
18333.7 
18520.0 
18808.7 
1900".S 
19321.0 
19S38.e 
19763.8 
19995.e 
20360.1 
20615.7 
21021.2 
21307.e 
FRF5 
MB 
89.0 
A7.0 
84.0 
R 1.0 
78.0 
76.0 
7;!.0 
71.0 
68~0 
66.0 
63.0 
61.0 
58.0 
56.0 
54.0 
52.0 
49.0 
47.0 
44.0 
" 2.0 
rEMP 
OG e 
-61.5 
-62.1 
-62.5 
-62.5 
-61.!: 
-61.4 
-60.0 
-58.7 
-59.3 
-61.0 
-61.5 
-61.9 
-61.2 
-61.4 
-62.!: 
-64.1 
-63.6 
-63.9 
-62.6 
-63.0 
OEW ;or 
DG : 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'>.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<; .9 
9~.9 
STATION NO. 327 
NASHVILLE. rENN 
OIR 
DG 
262.9 
260.7 
263.3 
264.9 
265.2 
261.3 
24Q.2 
219.9 
241.4 
256.8 
257.8 
257.8 
255.3 
233.4 
222.9 
243.7 
264.5 
999.9 
999.9 
999.9 
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515 G ~T 
SPEED 
''''SEC 
29.5* 
24.7* 
31.1* 
32.2'" 
31.1* 
28.7'" 
21.0'" 
12.0* 
20.7'" 
50.7· 
54.1* 
43.5· 
23.5* 
7.9'" 
7.2* 
9.8. 
26.2 
99.9 
99.9 
99.9 
609 
U COMP 
M'SEC 
29.3 
24.4 
30.9 
32.1 
31.0 
28.4 
19.7 
7.7 
16.2 
49.4 
52.9 
42.5 
22.8 
6.3 
4.9 
8.8 
26.1 
99.9 
99.9 
99.9 
V COMP 
''''SEC 
3.7 
4.0 
3.6 
2.8 
2.6 
4.3 
7.5 
9.2 
9.9 
\1.6 
11.5 
9.2 
6.0 
4.7 
5.3 
4.4 
Z.5 
99.9 
99.9 
,)9.9 
POT T 
DG K 
422.7 
424.3 
427.9 
432.4 
438.9 
442.6 
450.7 
456. c; 
461.4 
461.6 
466.6 
470.1 
478.6 
483.0 
"85.5 
486.9 
496.6 
501.6 
514.4 
520.3 
E POT T 
OG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
M!( Ino 
GMI'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
AH 
PCT 
999.9 
999.q 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
ISS 42. 0 
FlANGE liZ 
KM OG 
114.6 86. 
114.2 86. 
116.1 86. 
116.7 86. 
117.9 86. 
119.0 86. 
119.9 86. 
121.3 85. 
119.0 8S. 
121.8 85. 
124.6 85. 
125. e 85. 
128.2 85. 
127.9 85. 
128. I 85. 
128.1 84. 
128.8 ea. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
T I liE 
MIN 
0.0 
0.2 
0.7 
1.0 
1.4 
1.7 
2.0 
2.4 
2.7 
~. J 
3.4 
3.7 
•• 2 
.. ~ 
•• 111 
~.2 
!.6 
~.4 
6.3 
~.6 
7.0 
7.4 
7.9 
!!I.2 
,..5 
8.9 
«;.3 
9 • ., 
10.1 
10.4 
10.8 
1 I. I 
1 .. " 
11.9 
12.3 
12.7 
13.0 
1~.4 
1:,.8 
1_.2 
14.5 
14.8 
1~.2 
15.5 
15.9 
CNTCT 
4.7 
5.0 
6.0 
7.0 
e.o 
9.0 
10.0 
1 1.0 
12.0 
13.0 
14.0 
: C;. 0 
16.0 
17.0 
I fO. 0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
;>s.O 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
1'5.0 
36. C 
37.0 
31'1.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
HE IGHT 
GPM 
180.0 
216.0 
334. I 
429.4 
525. Ii 
622.7 
712.4 
8?7.7 
927.5 
1019.9 
1113.5 
1217.2 
1331. I 
14:>8.7 
1527.6 
1628.0 
1730.0 
1843.0 
1948.1 
2054.6 
2152. e 
2252.5 
2384.2 
2486.8 
25QO.7 
2696.0 
2802.8 
2900. I 
"l009.6 
3120.3 
3221.0 
333 •• 2 
3460.3 
3564.7 
365B. Ii 
3789.5 
3898.1 
4032.5 
4143.9 
4244. I 
4358.0 
4460 •• 
4577.0 
4695.1 
4801.4 
PRES 
MB 
100 1.6 
997.0 
<;82.0 
970.0 
<;56.0 
'i46.0 
935.0 
<;21.0 
<;09./) 
696.0 
e97.0 
675.0 
e62.0 
651.0 
e.o.o 
e29.0 
616.0 
e06.0 
795.0 
784.0 
774.0 
764.0 
751.0 
741.0 
731.0 
721.0 
711.0 
702.0 
692.0 
662.0 
67:!.0 
663.0 
652.0 
643.0 
6~5.0 
624.0 
615.0 
604.0 
595.0 
587.0 
S7e.o 
570.0 
561.0 
552.0 
e44.0 
TEMP 
DG C 
-6.5 
-6.5 
-6.3 
-9.1 
-10.0 
-11.0 
-12.0 
-13.0 
-14.0 
-14.5 
-13.4 
-13.3 
-13.8 
-13.6 
-13.7 
-12.9 
-12.6 
-12.0 
-12.6 
-12.2 
-11.7 
-11.3 
-11.4 
-12.0 
-IZ.6 
-11. Q 
-12.3 
-12.4 
-13.1 
-14.0 
-14. P 
-15.4 
-16.3 
-17.2 
-17.2 
-17.e 
-lB •• 
-19.5 
-20.1 
-21.1 
-21.«;1 
-22. B 
-23.5 
-24.3 
-24.9 
DEW PT 
OG C 
-IC.5 
-10.5 
-12.2 
-12.1 
-11.6 
-11.9 
-12.6 
-13.0 
-14.0 
-14.9 
-27.5 
-27.0 
-27.1 
-26.0 
-24.9 
-1~.5 
-15.5 
-15.2 
-16.2 
-29.6 
-33.0 
-26.1 
-22..7 
-23.3 
-31.8 
-32.4 
-32.2 
-31.7 
-32.0 
-30.1 
-2<;.4 
-29.5 
-30.2 
-31.2 
-31.4 
-32..3 
-3,.5 
-33.2 
-3~.8 
-3 •• 5 
-34.6 
-34.6 
-34.9 
-36.6 
-37.3 
STATION NO. 327 
NASHVILLE. TENN 
OIR 
OG 
340.0 
316.7 
312.4 
306.6 
300.0 
2<;6.9 
294.3 
2 fl7.0 
286.5 
29(1.9 
2«;16.8 
303.6 
303.3 
300.0 
296.6 
293.7 
292.5 
292.5 
292.9 
293.2 
293.6 
292.2 
292.2 
292.9 
293.7 
294.5 
294.4 
294.3 
2'14.6 
296.0 
297.5 
297.9 
295.7 
293.3 
290.2 
267.7 
286.0 
265.2 
265.6 
266.5 
287.2 
266.6 
265.0 
283.1 
279.6 
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1115 GIOT 
SFEEO 
M'SEC 
3.6 
5.3 
5.5 
5.8 
6.6 
6.9 
7.0 
7.1 
7.2 
7.2 
6.8 
7.0 
6.7 
10.6 
11.4 
12.1 
12.7 
13.7 
14.1 
14.0 
13.1 
14.6 
16.2 
17.0 
17.6 
17.6 
18.3 
16.9 
19.5 
19.7 
20.0 
20.5 
21.9 
22.9 
2~.6 
23.8 
23.7 
23.6 
24.1 
25.5 
26.9 
26.2 
28.9 
26.6 
27.3 
U co,",p 
M,SEC 
1.2 
3.6 
4.0 
4.7 
5.7 
6.1 
6.4 
6.6 
6.4 
6.7 
6.0 
5.8 
7.3 
9.2 
10.2 
I I • I 
1 1.8 
12.7 
13.0 
12.9 
12.0 
13.5 
15.0 
15.6 
16.1 
16.2 
16.7 
17.2 
17.7 
17.7 
17.B 
16. 1 
19.8 
21.0 
22.1 
22.6 
22.8 
22.8 
23.2 
24 •• 
25.7 
27.0 
27.9 
27.9 
26.9 
* BY SPEED MEANS ELFVATION ANGLE BET_EEN 6 AND 10 OEG 
• BY T~NF ~~ANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• 8Y sPFEO ~EANS ELE~ATro~ ANGLF LESS THAN 6 OEG 
610 
V ':OMP 
M/SEC 
-3.4 
-3.8 
·-3.7 
-3.5 
- 3.3 
-3.1 
-2.9 
-2.1 
-2.1 
·-2. e 
-3.3 
-3.9 
- •• 8 
-5.3 
-5.1 
-_.9 
-4.9 
-5.2 
-5.5 
-5.5 
-5.2 
-5.5 
-6.1 
-6.6 
-7.1 
-7.4 
-7.E 
-7.8 
'-8.2 
"8.6 
-9.3 
-9.6 
-9.5 
-9.0 
-8.1 
-7.2 
-6.5 
-6.2 
-6.5 
-7.2 
-8.0 
'-8.0 
-7.5 
-6.5 
-".7 
POT T 
OG K 
266.7 
267.1 
266.S 
266.5 
266.6 
266.5 
266.4 
266.5 
266.5 
266.9 
266.8 
270.0 
270.6 
271.9 
272. e 
274.8 
276.1 
277.9 
278.4 
279.8 
281.3 
282.9 
284.1 
284.6 
285.0 
286.9 
287.6 
288.5 
288.9 
269.2 
289.3 
290.0 
290.3 
290.5 
291.S 
292.2 
292.8 
293.0 
293.5 
293.6 
293.9 
294.0 
294.6 
295.0 
295." 
E POT T 
OG K 
271.2 
271.6 
270.4 
270.5 
270.8 
270.7 
270 •• 
270.5 
270.2 
270.4 
270.1 
271." 
272.0 
273 •• 
274.5 
276.5 
260.0 
281.9 
282.1 
281. 1 
282.2 
264.6 
286.5 
286.9 
286. I 
286.0 
288.7 
289 • ., 
290.1 
290.6 
290.9 
291.5 
291.7 
291.8 
292.9 
293.5 
294.1 
294.3 
29".7 
294.7 
295.0 
295.1 
295.7 
295.9 
296.3 
/ltX RTO 
GM"<G 
1.7 
1.7 
1.5 
1.6 
1.6 
1.6 
1.5 
1.5 
1.4 
1.3 0._ 
0.5 
0.5 
0.5 
0.6 
1 •• 
1.4 
1.5 
1.4 
0.4 
0.3 
0.6 
0.8 
o.a 
0 •• 
0.3 
0.4 
0 •• 
0.4 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0 •• 
04~ 
0 •• 
0.4 0." 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
RH 
PCT 
73.0 
73.2 
72.9 
79.1 
86.6 
92.9 
95.2 
100.0 
99.6 
97.5 
29.2 
30.2 
31.5 
34.0 
38.2 
eO.5 
78.9 
77.1 
7".0 
21.7 
15.1 
28.0 
38.6 
38.3 
18.1 
16.1 
17.1 
HI. 1 
18.6 
23.9 
27.-
28.5 
28.9 
28.2 
27.5 
26.8 
27.5 
28.3 
26.3 
28.7 
30.3 
32.2 
33.9 
30.7 
30.4 
162 13. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 o. 
0.1 146. 
0.2 143. 
0.3 141. 
0.4 133. 
0.6 130. 
0.7 128. 
0.8 12 •• 
1.0 121. 
1.1 119. 
1.3 119. 
1.4 119. 
1.6 120. 
1.8 121. 
2.0 120. 
2.3 119. 
2.5 119. 
2.e 118. 
3.1 II.,. 
3.4 117. 
3.7 117. 
4.0 117. 
-. S 116. 
4.8 116. 
5.1 liS. 
5.45 llS. 
6.0 115. 
6. - liS. 
6.9 ItS. 
7.3 115. 
7.7 liS. 
8.0 liS. 
8 • ., 116. 
9.1 116. 
9.7 115. 
10.3 115. 
10.7 115. 
11.2 11-. 
II.e 114. 
12.3 113. 
12.7 113. 
13.3 113. 
14.1 113. 
1".7 112. 
IS.2 112. 
. 1 "'E' 
MIN 
11i.3 
I tie 7 
17.1 
17.4 
17.A 
18.2 
I e.6 
19.1 
19.6 
20.0 
;>0.4 
20.9 
21.3 
21.A 
22.l 
22.6 
23.0 
23.5 
23.9 
24.3 
24.8 
2~.2 
25.7 
2~. 1 
26.6 
27.0 
27 •• 
27.9 
2".3 
2".9 
29 •• 
2«; ... 
3«l.3 
3C.9 
31.3 
31.8 
32.3 
32.8 
33 •• 
33.9 
3 ••• 
3 •• 9 
35.3 
3~. 8 
36.3 
eNTCT 
49.0 
0;0.0 
51.0 
52.0 
53.0 
54.0 
50;.0 
56.0 
57.0 
5A.0 
59.0 
"0.0 
61.0 
62.0 
63.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67.0 
6,..0 
69.0 
70.0 
7l.0 
72.0 
73.0 
74.0 
7'1.0 
76.0 
77. C 
78.0 
79.0 
"0.0 
" 1.0 
82.0 
"3.0 
84.0 
A5.0 
86.0 
87.0 
A8.0 
B9.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
HFIGHT 
GPM 
• 90A.9 
5031.2 
5169.1 
5281.0 
5379.9 
5508.6 
5610.0 
5757.0 
5A76 •• 
59A2.2 
61tl4.7 
6213.3 
6323.2 
6450.4 
6563.3 
6677.6 
6793.3 
6961.2 
70110.8 
7201.9 
7307.0 
7.31.2 
7575.5 
7704.1 
7815.1! 
7929.3 
80!>4.2 
11182.0 
B30 1.9 
... 23.9 
85.8.0 
8674.3 
8824.7 
6956.4 
90g0.7 
9204.7 
9344.1 
9510 ... 
9632.7 
9782 •• 
9910.0 
10039. <; 
10172.2 
10307.0 
10 •••• 1 
PRES 
MB 
!'33t:.0 
527.0 
517.0 
509.0 
502.0 
493.0 
486.0 
.76.0 
468.0 
461.0 
453.0 
446.0 
.39.0 
431.0 
424.0 
417.0 
410.0 
.00.0 
393.0 
Jl'lt'.O 
380.0 
373.0 
365.0 
356.0 
352.0 
3.6.0 
339.0 
333.0 
327.0 
321.0 
315.0 
309.0 
302.0 
2ge.O 
290.0 
2115.0 
279.0 
272.0 
267.0 
261.0 
256.0 
251.0 
246.0 
241.0 
236.0 
TEMP 
DG C 
-26.0 
-27.1 
-27.8 
-2B.B 
-30.0 
-30.6 
-31.3 
-32.3 
-33.0 
-33.9 
-34.7 
-35.5 
-36.6 
-37.4 
-31h2 
-39.3 
-.0.4 
-41.5 
-42.5 
-43.6 
-44.6 
-45.7 
-46.1 
-47.0 
-47.7 
-47.9 
-47.9 
-48.0 
-4B .0 
-4S.3 
-48.9 
-49.1 
-49.1 
-49.2 
-49.2 
-49.5 
-49.5 
-49.1 
-4B.6 
-4B.0 
-47.9 
-4A.5 
-4B.9 
-49.3 
-50.4 
DEW PT 
OG C 
-38.1 
-3e.8 
-39,4 
-39.9 
-40.8 
-41.7 
-42.2 
-42..9 
-42.8 
-42.7 
-43.2 
-44.0 
-45.1 
-46.3 
-.7.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 327 
NASHVILLE. TENN 
orR 
DG 
277.3 
276.1 
276.5 
277.5 
279.1 
280.4 
280.9 
280.0 
278.3 
277.1 
276.3 
275.7 
275.4 
274.9 
274.4 
273.1 
271.8 
270.5 
269.3 
267.9 
266.5 
266.0 
266.0 
266.5 
267.9 
269.4 
270.3 
270 •• 
270.4 
271.0 
272.0 
272.6 
272.5 
271.0 
269.9 
269.1 
269.1 
269.1 
268.9 
268.3 
267.1 
266.1 
265.6 
265.0 
264.6 
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1115 G~T 
SPEFO 
MI'SEC 
26.8 
26.8 
27.2 
27.4 
27.8 
28.2 
28.5 
28.5 
29.0 
29.7 
30.6 
31.B 
33.0 
34.5 
35.2 
35.8 
35.B 
35.5 
35.0 
34.6 
34.7 
35.2 
36.0 
36.2 
37.0 
38.4 
39.3 
39.1 
38.9 
39.0 
38.5 
38.4 
39.9 
42.7 
43.1 
42.5 
42 •• 
4 •• 1* 
45.5· 
44.6· 
43.6. 
42.2· 
40.3· 
39.0. 
40.7* 
u CO~P 
MI'SEC 
26.6 
26.6 
27.0 
27.2 
27.5 
27.7 
28.0 
28.1 
28.7 
29.5 
30.4 
31.6 
32.9 
34 •• 
35.1 
35.7 
35.8 
35.5 
35.0 
34.6 
34.6 
35.2 
.35.9 
36.2 
37.C 
38 •• 
39.3 
39.1 
38.9 
39.0 
38.5 
38 •• 
39.9 
.2.7 
43.1 
42.5 
42.4 
.4.1 
45.5 
.4.6 
43.6 
42.1 
40.2 
38.8 
.0.5 
• BY SPFEO MEANS ELEV'TIO~ ANGLE eeTwEEN ~ AND 10 OEG 
.. AY TEMP MEANS TEMPERATURe OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATEO 
•• BY SPEEO MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 OEG 
611 
V r:OMP 
"'!'SEC 
-3 •• 
-2.9 
-3.1 
··3.6 
-4 •• 
-5.1 
-5 •• 
-5.0 
- •• 2 
-3.7 
·-3.4 
-3.2 
-3.1 
-3.0 
-2.7 
-1.9 
- 1.1 
-0.3 
0.4 
1.3 
2.1 
2.5 
2.5 
2.2 
1 •• 
0.4 
-0.2 
-0.3 
-0.3 
-·0.7 
- 1.3 
-1.7 
-1.8 
-0.8 
0.1 
0.7 
0.7 
0.7 
0.9 
1 •• 
2.2 
2.9 
3.1 
3 •• 
3.8 
POT T 
OG Ie 
295 •• 
295.6 
296.2 
296.4 
296.2 
:!96.9 
297.3 
2<17.7 
298 •• 
299.5 
299.0 
299.3 
299.3 
299.9 
300.2 
300.3 
300 •• 
301.1 
30103 
30 I •• 
301.5 
301.6 
302.9 
303.4 
303.9 
305.2 
307.0 
308.3 
310.0 
311.2 
312.1 
313.6 
315.6 
317.2 
319.1 
320.3 
322.2 
325.2 
327.6 
330.6 
332.6 
333.7 
33 •• 9 
336.2 
336.7 
E POT T 
OG Ie 
296.2 
296.4 
297.0 
297.2 
296.9 
297.5 
297.9 
298.3 
299.0 
299.1 
299.6 
299.9 
299.8 
3CO.3 
300.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
NlC RTO 
GMI'I<G 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
O. I 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
C}9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
30.7 
31.6 
31.9 
33.1 
33.e 
32.5 
32.8 
33.e 
36 •• 
.0.3 
41.2 
.1.0 
40.6 
3A.5 
37.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
C;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
162 13. 0 
RANGE AZ 
IeM OG 
15.e Ill. 
16.4 lli. 
17.0 110. 
17.6 110. 
18.2 109. 
18.8 109. 
19.5 109. 
20 •• 101'1. 
21.2 108. 
21.9 101'1. 
22.6 107. 
23.6 107. 
2 •• 3 107. 
25.3 106. 
26.0 106. 
26.9 105. 
27.9 105. 
28.8 10 •• 
29.7 10 •• 
30.!5 10 •• 
31 •• 103. 
32.2 103. 
33.3 102. 
3 •• I 102. 
35.2 101. 
35.9 101. 
37.0 101. 
38.2 100. 
39.1 100. 
.0 •• 100. 
41.8 100. 
.2.!5 99. 
.3.7 99. 
.5.0 99. 
46.2 99. 
.7.5 99. 
'Ie. 7 98. 
49.9 98. 
51.6 98. 
53.0 98. 
5 •• 2 97. 
55.5 97. 
56.6 97. 
57.6 97. 
5e.7 96. 
TUoIF 
NIN 
31'.9 
37.3 
38.0 
38.5 
39.0 
39 •• 
39.9 
.~. 5 
41.0 
.1 •• 
• 2.1 
• 2.5 
.:!. I 
.3.7 
••• 3 
"".9 
"5 •• 
""'.1 
"".6 
"7. I 
"7.7 
48.2 
.8.9 
"9.5 
50.1 
50.6 
51.1 
!' 1.7 
52.2 
!'2.7 
!':!.2 
'53.7 
!';4.3 
!'4.9 
5!5.6 
'5f.3 
57.0 
'57." 
51':1.3 
58.8 
59 •• 
59.9 
"0." 
61 •• 
62.1 
CNTCT 
94.0 
9!i.0 
91".0 
Q7.0 
QA.O 
Q9.0 
100.0 
UH.O 
102.0 
I ()3. 0 
10 •• (I 
1 (j 5.0 
I/) 1:.0 
107.0 
10A.0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
11 .1.0 
114.0 
115.0 
111:.0 
117.0 
118.0 
Il'hO 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
121:.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
13".0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
HFIGH T 
GPN 
10~83.7 
106Q7.7 
10872.1' 
11022.6 
11175.8 
11300.7 
11427.15 
111522. e 
11756.5 
I1A92.9 
12031. A 
12173 •• 
12317. c; 
12465." 
12616.0 
127"9.9 
12927.2 
13088.2 
13253.1 
13422." 
13552.3 
1368".5 
13910.2 
14049.2 
1"191.0 
14335.8 
14483.6 
14634.8 
14842.2 
15001.8 
15164. C; 
15?75.S 
15501.5 
15675.C; 
1~794.9 
1 'i977. 7 
16166.8 
16362.6 
16496.7 
1670".2 
1"847. I 
17068.1 
17220.2 
1745S.e 
17699.2 
PRES 
M8 
231.0 
227.0 
221.0 
216.0 
211.0 
207.0 
203.0 
197.0 
193.0 
189.0 
185.0 
181.0 
177.0 
173.0 
169.0 
165.0 
161.0 
157.0 
153.0 
149.0 
146.0 
1"3.0 
138.0 
13S.0 
132.0 
129.0 
121:.0 
123.0 
11 c;.0 
116.0 
113.0 
11 1.0 
107.0 
104.0 
102.0 
99.0 
96.0 
93.0 
91.0 
88.0 
86.0 
83.0 
81.0 
7e.0 
75.0 
TF. MP 
DG C 
-50.7 
-49.9 
-50.1 
-49.3 
-'iO. I 
-50.9 
-51.3 
-50.7 
-50.6 
-51.0 
-51.9 
-52.1 
-52.7 
-53.2 
-53.5 
-54.1 
-54 •• 
-54.9 
-55.1 
-54.9 
-55.3 
-56.2 
-57.1 
-57.· 
-57.Q 
-58.6 
-58.8 
-58.9 
-59.1 
-60.4 
-61.1 
-62.4 
-63.5 
-64.1 
-63.9 
-64.2 
-62.5 
-62.7 
-62.· 
-61.3 
-60.7 
-60.5 
-60.0 
-60.5 
-61.6 
DEw ?T 
DC • 
99.9 
99.9 
99. 0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
99.,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99J9 
99 9 
99.9 
99. Q 
99.9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 .• 9 
999 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 327 
NASHVILLE. TENN 
DIR 
DG 
265.7 
::>67.4 
269.7 
269.3 
268.4 
268.5 
26Q.7 
270.6 
270.1 
269.0 
267.6 
266.8 
263.2 
261.0 
263.8 
266.2 
267.4 
267.5 
266.8 
265.0 
263.0 
263.2 
262.9 
259.6 
260.5 
262.6 
264.6 
266.3 
265.6 
262.8 
261.1 
262.8 
264.0 
264.0 
266.1 
268.3 
271'.0 
273.9 
271.9 
268.5 
263.0 
261.8 
26 •• 0 
261.7 
258.1 
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IllS GMT 
SPEED 
MI'SEC 
44.3 -
46.0-
48.1-
46.6* 
41.1. 
39.0· 
43.7. 
52.3· 413.·· 
42.1* 
" 1 .5. 
43.1_ 
36.0. 
38.3· 
52.2· 
51.5. 
.2.6. 
42.3. 
••••• 
.1.6. 
40.0. 
.100. 
36 ••• 
35.7. 
47.2. 
52.4. 
.9.0* 
44.4. 
40.0* 
32.9· 
31.3 * 
38.7. 
44.6. 
40.6. 
41.9. 
46.6. 
36.6_ 
20.4. 
23.1. 
27.1. 
27.6. 
31.6. 
37.6. 
34.8. 
28.9. 
U CaMP 
MI'SEC 
44.2 
46.0 
48.1 
.6.6 
41.1 
39.0 
43.7 
52.3 
.8 •• 
42.1 
41 •• 
43.1 
35.8 
37.8 
51.8 
51.4 
42.5 
42.2 
••• 3 
41.4 
39.7 
40.7 
36.1 
35.1 
46.6 
52.0 
"8. fl 
44.3 
39.9 
32.6 
30.9 
38.3 
44.4 
40.3 
41.8 
46.6 
36.6 
20.3 
23.1 
27.1 
27.4 
31.2 
37.4 
3 ••• 
28.2 
• BY SPE"ED MEANS.ELEVATION ANGLE BET .. EEN '. AND 10 DEG 
• BY TFMP MEANS JEMPE~ATURE OR TIME HAVE qEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELE~ATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEC 
612 
V COMP 
NI'SEC 
3.4 
2.1 
0.3 
0.5 
1. 1 
1.0 
0.2 
-0.6 
-0.1 
0.7 
1.7 
2.4 
".3 
6.0 
5.7 
3.4 
2.0 
I.e 
2.5 
3.6 
".9 
•• 8 
".5 
6.5 
7.8 
6.7 
4.6 
2.9 
3.0 
4. I 
4.8 
4.8 
4.7 
4.3 
2.9 
1 •• 
-0.7 
-1." 
-0.7 
0.7 
3 •• 
".5 
3.9 
5.0 
6.0 
POT T 
DG I( 
338.3 
341.1 
343.5 
346.9 
348.1 
348.8 
350.0 
35 •• 0 
356.3 
357.8 
358.5 
360.5 
361.7 
363.3 
365.3 
366.7 
368.7 
370.6 
373.1 
376.2 
377.8 
378.3 
380.7 
382.5 
384. I 
385." 
387.7 
390.1 
393.5 
394.1 
395.7 
395.3 
397.3 
399.5 
• 02.1 
,,04.8 
411.7 
"15.1 
418." 
• 2".6 
428.5 
433.3 
"37." 
".1.0 
".3.7 
e POT T 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99989 
999.9 
999.9 
l1li)( RTO 
GMI'I< G 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9Q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PeT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<)99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
162 13. 0 
RANGE 
KM 
60.2 
61.:! 
63.2 
64.8 
66.3 
67.1 
67.9 
69.7 
72.0 
72.7 
73.9 
75,.:! 
77.0 
77.E 
79.0 
82. I 
82.7 
84.5 
8S.7 
87.4 
88." 
89.C5 
91.6 
92.!5 
93.7 
95. C5 
97.4 
98.6 
100.2 
101.5 
101.8 
102.7 
104.7 
106.3 
107." 
109.6 
H2 •• 
112.6 
113.1 
"".2 
115.3 
Its.!! 
1t7.7 
119.2 
120.7 
AZ 
OG 
96. 
96. 
96. 
96. 
9S. 
9S. 
9S. 
95. 
95. 
95 • 
95. 
9!5. 
94. 
94. 
9". 
9". 
94. 
94. 
93. 
93. 
93. 
93. 
93. 
93. 
92. 
92. 
92. 
92. 
92. 
92. 
92. 
92. 
92. 
92 • 
91. 
91. 
9t. 
91. 
91 • 
91. 
91. 
91. 
91. 
91. 
91 • 
T'''F 
"IN 
"2.9 
63.6 
"4.3 
"5.1 
Ii!';. 9 
66.7 
67.4 
611.3 
69.1 
70. I 
7 t.O 
7 I. 9 
72.1i 
73.9 
7!.O 
7',.3 
77.4 
711.4 
79.7 
II I. I 
8~.!5 
"3. " 
"5.3 
87.0 
ee.9 
90.8 
«13.4 
CNTCT 
139.0 
140.0 
141.0 
142.0 
143.0 
144.0 
145.0 
146.0 
147.0 
146.0 
149.0 
1'50.() 
151.0 
1'52.0 
1"13.0 
1'54.0 
155.0 
1'56.0 
1 '57.0 
158.0 
1'59.0 
160.0 
.61.0 
162.0 
1153.0 
164.0 
16!5.0 
HF. I GHT 
GPM 
178"5.9 
111123.5 
lA30 1./5 
185711.6 
I A769. c; 
19061l.4 
19277.3 
19494. /5 
19835.2 
20072.4 
2031R.l 
20704.7 
20976.2 
21 ;;>I;0.1l 
21713. 'I 
22016.4 
22378.3 
22738. !5 
2"l119.9 
230;26.4 
24194.0 
246116.7 
20;227.2 
25820.5 
21\478.0 
27622.0 
28519.9 
PRES 
MA 
73.0 
70.0 
68.0 
65.0 
63.0 
60.0 
58.0 
5f.0 
53.0 
5100 
49.0 
46.0 
44.0 
42.0 
39.0 
37.0 
35.0 
33.0 
31.0 
29.0 
26.0 
24.0 
22.0 
20.0 
! 8. 0 
15.0 
13.0 
TEMP 
DG C 
-63.5 
-63.7 
-63.1 
-64. I 
-64.4 
-64.1 
-61.6 
-61.8 
-62.2 
-63.1 
-63.9 
-64.6 
-64.6 
-6J.9 
-65.0 
-62.9 
-63.3 
-6S.C 
-64.8 
-6'5.2 
-63.7 
-62.4 
-59.8 
-61.4 
-511.8 
-59.1 
-58.8 
DElli PT 
OG C 
99. <} 
99~9 
99.9 
99,9 
99>9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'L9 
99 q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99,9 
99 .• 9 
STATION NO. 327 
DIR 
DG 
250.5 
239.1 
257.7 
263.9 
26t\.8 
275.4 
292.2 
272.3 
263.8 
251.1 
264.0 
269.6 
274.3 
271.2 
263.5 
246.0 
246.5 
250.0 
261.8 
120.8 
267.8 
259.5 
263.9 
203.5 
249.5 
193.4 
999.9 
NASHV ILLE. TENN 
7 FEBRUA~Y 1975 
1115 GMT 
SPEFO 
"'''SEC 
12.4. 
7.9. 
26.5· 
37.7. 
41.3. 
30.3. 
12.0 + 
33.6 •. 
26.4. 
19.0. 
35.6. 
25.8. 
2B.4· 
26.3. 
35.0. 
13.6. 
16.6. 
17.0. 
35.5. 
6.B· 
49.6. 
24.4. 
32.6. 
2.2. 
27.0. 
8.3. 
99.9 
613 
U COMP 
"'''SEC 
11.7 
6.7 
25.9 
37.5 
41.3 
30.2 
1 1. 1 
33.6 
26.2 
17.9 
35.4 
25.B 
2A.3 
26.3 
34.8 
12.4 
15.2 
16.0 
35.1 
-5.8 
49.5 
24.0 
32.4 
0.9 
25.3 
1.9 
99.9 
v COMP 
M/SEC 
4.t 
".0 
5.6 
4.0 
2.3 
-2.9 
-4.5 
-t.3 
2.8 
6.1 
3.7 
0.2 
-2.1 
-0.6 
3.9 
5.5 
6.6 
5.8 
5.1 
3.5 
t.9 
". " 3.4 
2.0 
9.5 
8.1 
~9.9 
POT T 
DG I( 
443.2 
4"8.2 
-53.2 
457.0 
460.2 
467.5 
"77.6 
"82.0 
488.8 
"92.0 
495.9 
503.0 
509.5 
518.2 
526." 
539.8 
547.5 
552.1 
562.6 
572.4 
59".9 
612.6 
635.5 
648.2 
676." 
711.4 
1'42.4 
E POT T 
OG I( 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99'h9 
999.9 
999.9 
999.9 
M" RTO 
GM,I(G 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.. 99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.<:» 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
162 13. 0 
RANGE AZ 
I(M DG 
121.9 91. 
121.7 91. 
121.9 91. 
124.6 90. 
126.090. 
128.0 90. 
129.3 90. 
128.9 91. 
132.5 91. 
131.4 90. 
134.4 90. 
t34." 90. 
137. <; 90. 
139.5 90. 
141.5 90. 
1"2.0 90. 
142.8 90. 
144.t! 90. 
1"5.9 90. 
147.5 89. 
150. I 89. 
152.3 89. 
153.e e9. 
153.1 89. 
160.0 89. 
162.!I 89. 
999.9 999. 
STATION NO. J~O 
LITTLE ROCK. ARK 
5 FEBRUARY 1975 
2315 G"T 
ANGLES ON THE HALF MINUTE H.AVe E!EEN LINEARLY INfERPOLATEO FROM IIIHOt.E 1011 NUTE VALUES 
TIW 
MIN 
0.0 
0.1 
C.6 
C.9 
I.? 
1.7 
2.0 
2.3 
2.8 
3.2 
3.8 
4.5 
4.8 
5.2 
5.7 
6.0 
6.3 
6.7 
7.1 
7.3 
7.7 
".2 
... 6 
... 9 
9.2 
9.7 
10.1 
10.5 
10.9 
11.3 
11.7 
12.2 
12.7 
13.0 
13.5 
13.8 
14.3 
14.7 
15.2 
15.6 
16.1 
16.5 
16.9 
17.2 
17." 
CNTCT 
!=.3 
6.0 
7.0 
R.O 
9.C 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
1.,.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
2 •• 0 
25.0 
26.0 
27.0 
2 ... 0 
29.0 
30. a 
31.tl 
32.0 
33.0 
3 •• 0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
••• 0 
45.0 
46.0 
• 7.0 
4".0 
49.0 
HEr GHT 
GPM 
79.0 
161.3 
251.6 
342.5 
434.2 
!'j26.6 
636.9 
731.0 
A26.0 
'H3.2 
1010. 7 
1119.1 
1219.8 
1321.7 
1415.3 
1519.4 
16.3.9 
1740.9 
18.6. e 
1941\.0 
2048.3 
2170.3 
2273.0 
2376.<; 
2481.8 
2577.2 
261\4.4 
2781.7 
2891. C 
2990.3 
30QO.7 
'1226.3 
3329.3 
3433.2 
3538.3 
3632.7 
3776.3 
3885.5 
39A3.7 
4095.2 
41<)5.5 
4309.3 
4411.6 
452A. C 
4632.6 
PRES 
MB 
1007.1 
9<;17.0 
986.0 
<;75.0 
964.0 
<;53.0 
940.0 
929.0 
<;1 e. 0 
908.0 
897.0 
885.0 
874.0 
e6:!.0 
853.0 
842.0 
829.0 
819.0 
PIlA.O 
798.0 
788.0 
776.0 
766.0 
156.0 
746.0 
137.0 
727.0 
718.0 
70e.o 
699.0 
690.0 
678.0 
669.0 
66C.0 
651.0 
643.0 
631.0 
622.0 
614.0 
605.0 
597.0 
588.0 
5AO.O 
571.0 
563.0 
TEMP 
DG C 
5.6 
4.5 
3.3 
2.5 
1.5 
0.9 
-0 •• 
-1.0 
-1.7 
-2.3 
0.9 
1.5 
1 •• 
1.0 
0.6 
o. I 
-0.4 
-0.7 
-1." 
-1.5 
-1.8 
-2.5 
-3.4 
-3.8 
-4.6 
-5.2 
-6.0 
-7.2 
-7.7 
-8.8 
-9.2 
-9.6 
-10.7 
-11.7 
-12.4 
-12.5 
-13.5 
-13.8 
-14.7 
-15.6 
-16.7 
-17.8 
-lA.6 
-19.5 
-20.6 
DEW ,>T 
DG -
1 ,2 
-0,7 
-0.4 
0.1 
-0.2 
-0.4 
-1.2 
-1 .9 
-2,5 
-3.1 
-3.A 
-8.8 
-8.6 
-11.7 
-14 3 
-15 .• 1 
-15,8 
-15.4 
-14.4 
-14.6 
-14.3 
-14 7 
-15. , 
-19.5 
-21.9 
-20.7 
-20.5 
-18.6 
-13 9 
-15. " 
-18~2 
-28.9 
-30.7 
-31.2 
-36.7 
-46 9 
-58.5 
-58.6 
-59.3 
-59.8 
-60.5 
-61,2 
-61 7 
-62.3 
-63.0 
DtR 
OG 
310.0 
156.6 
175.0 
278.6 
295.5 
297.5 
294.5 
289.6 
284.4 
283.5 
281.6 
279.9 
279.6 
278.7 
278.0 
278.5 
277.6 
275.9 
273.9 
273.0 
272.8 
274.2 
274.9 
275.1 
275.0 
274.3 
273.6 
272.6 
271.4 
270.5 
269.9 
269.9 
270.6 
271.1 
272.2 
272.9 
274.0 
275.1 
276.7 
278.1 
279.1 
278.7 
276.2 
273.7 
270.0 
* BY SPFED MEANS ELEVATION ANGLE 8ETWEE~ u ANO 10 OEG 
SPEED 
MI'SEC 
8.2 
2 •• 
1.6 
2.3 
5.8 
9.9 
10.3 
9.3 
9.4 
10.9 
11.6 
12.3 
12.6 
12.5 
13.1 
14.7 
14.1 
14.4 
15.8 
16.6 
17.3 
17.9 
18.8 
19.3 
19.6 
20.4 
21.5 
23.2 
24.9 
26.0 
26.1 
25.1 
24.0 
23.6 
23.7 
23.5 
22.7 
21.9 
21.3 
21.6 
22.8 
24.0 
24.6 
25.1 
25.8 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE LEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATtO~ ANGLE LESS TH.N 6 OEG 
614 
U COMP 
MI'SEC 
6.3 
-1.0 
-0.1 
2.3 
5.2 
8.8 
9.4 
8.8 
9.1 
10. I'; 
11.3 
12.1 
12.5 
12.4 
12.9 
14.5 
14.0 
14.3 
15.8 
16.5 
17.3 
17.8 
18.7 
19.2 
19.6 
20.3 
21 •• 
23.1 
2~.9 
26.0 
26.1 
25.1 
24.0 
23.6 
23.7 
23.5 
22.7 
21.8 
21.2 
21.4 
22.6 
23.7 
2 •• 5 
25.0 
25.8 
V -:OMP 
M'SEC 
- 5.3 
2.2 
1.6 
-0.3 
-2.5 
-4.6 
-4.3 
- 3. I 
-2.3 
-2.5 
-·2.3 
-2.1 
- 2.1 
-1.9 
-1.8 
-2.2 
--1.9 
-1.5 
-1.1 
-0.9 
-o.e 
-1.3 
-·1.6 
-I • ., 
-1.7 
-1.5 
-1.3 
-1.1 
-0.6 
-0.2 
0.1 
0.1 
-0.2 
-0.5 
- 0.9 
-1.2 
--1.6 
-1.9 
-2.5 
-3.0 
-3.6 
-3.6 
-2.6 
-1.6 
-0.0 
POT T 
DG I( 
278.7 
278.4 
278.1 
278.2 
278.1 
278.3 
278.1 
278.4 
278.6 
278.9 
283.1 
284.7 
285.6 
286.2 
286.6 
287.2 
287.9 
288.6 
289.1 
289.9 
290.6 
291.2 
291.3 
291.9 
292.1 
292.5 
292.8 
292.6 
293.2 
293.1 
293.6 
29 •• 5 
294.5 
294.5 
294.9 
295.7 
296.2 
297.1 
29.,.1 
297.4 
29.,.2 
297.2 
29.,.5 
297.7 
297.6 
E POT T 
DG K 
289.4 
287.8 
287.9 
288 •• 
288.2 
288.4 
28.,.7 
287.7 
287.7 
287.6 
291.7 
290.8 
291.9 
291.3 
290.8 
291.2 
291.8 
292.7 
293.5 
294 •• 
295.3 
295.8 
295.8 
295.0 
294.8 
295.5 
295.9 
296.2 
298.5 
297.9 
297.5 
296.1 
295.9 
295.9 
295.7 
296.0 
296.3 
297.2 
297.1 
297.4 
297.3 
297.3 
29.,.5 
29".7 
29.,.7 
MX RTO 
GMI'KG 
4.1 
3.6 
3.8 
4.0 
3.9 
3.9 
3 • ., 
3.6 
3.5 
3 •• 
3.2 
2.2 
2.3 
1.8 
1.5 
1.4 
1.3 
1.4 
1.5 
1.5 
1.6 
1.6 
1.5 
1.1 
0.9 
1.0 
1.0 
1.2 
1.8 
1.7 
1.3 
0.5 
0 •• 
0 •• 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
RH 
PCT 
73.0 
66.6 
76.4 
84.2 
88.5 
90.8 
94.1 
94.1 
94.2 
9 •• 2 
71.0 
45.9 
.".4 
38.0 
31.8 
30.7 
30.0 
31.8 
36.2 
35.9 
37.9 
38 •• 
39.6 
28.3 
2 •• 4 
28.3 
30.5 
39.2 
61.0 
58.7 
47.8 
19.0 
17.3 
17.8 
10.9 
3.7 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
154 20. I 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 o. 
O.I!; 126. 
0.6 126. 
0.6 123. 
0.7 122. 
0.9 121. 
1.1 121. 
1.3 119. 
I.E 117. 
1.8 115. 
2.2 113. 
2.1!; Ill. 
2.9 110. 
3.2 109. 
3.6 108. 
3.8 107. 
4. I 107. 
4 •• 106. 
4.7 105. 
5.0 lOS. 
5.4 104. 
5.8 103. 
6.3 102. 
6.7 102. 
7.0 101. 
7.6 101. 
8.0 101. 
8.6 100. 
9.1 100. 
9.8 99. 
10.. 96. 
11.2 98. 
11.9 97. 
12.. 97. 
13.0 97. 
13.5 97. 
14.2 97. 
14.7 96. 
15.3 96. 
15.8 
16.5 
17.0 
17.7 
18.1 
18.7 
96. 
97. 
97 • 
97. 
97. 
97. 
STATION NO. 340 
LITTLE ROCK. ARK 
5 FEBRUARY 1975 
2315 GMT 
ANQ...FS ON THF HALF MINUTE HAVE BEEN LI NEARLY IN·.ERPOLATED FROM WHOLE MINUTE VALUES 
n ... E 
"UN 
18.0 
11l.5 
19.0 
19.:J 
19.8 
20.2 
20.5 
20.9 
21.? 
:;>1.7 
22.0 
22.5 
22.9 
23.3 
23.8 
24.3 
24.9 
2!'l.3 
2!'!.8 
2(;.3 
2".7 
27.3 
27.7 
2".2 
28.6 
29.0 
29.6 
29.9 
30." 
30.9 
31.4 
32.0 
.32." 
32.9 
33.4 
33.8 
34.2 
34.8 
35.2 
3!'l.7 
36.2 
3E.7 
37.1 
37.5 
3".1 
CNTCT 
50.0 
51.0 
5;>.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
58.0 
59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
64.0 
65.0 
6(;.0 
67.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
7(;.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
81.0 
82.0 
83.0 
84.0 
85.0 
'16.0 
87.0 
88.0 
89.0 
90.0 
9 I. 0 
92.0 
93.0 
9".0 
HEIGHT 
GPM 
4738.3 
'I. eA5 ... 
4995.0 
5105.7 
5217.8 
5331.4 
5461.5 
5594.2 
5714.1 
5820.5 
5943.11 
6069.1 
"IAO.O 
"292.2 
6422.2 
6537.5 
6"87." 
6806.8 
6927.1 
7049.0 
7172.4 
7315.5 
7442.5 
7571.2 
7683.0 
7815.3 
7930.2 
8066.1 
8184.3 
8303 ... 
8425.2 
8589.6 
8715.1 
8842.3 
8971.3 
9102.2 
9257.4 
9369 ... 
9507.1 
9623.4 
9765.2 
9885.3 
10031.1' 
10155.9 
10 :;>82. 3 
PRES 
MB 
555.0 
544.0 
536.0 
528.0 
520.0 
512.0 
503.0 
494.0 
486.0 
47 ... 0 
471.0 
463.0 
456.0 
449.0 
441.0 
434.0 
425.0 
418.0 
411.0 
404.0 
397.0 
389.0 
382.0 
375.0 
369.0 
362.0 
356.0 
349.0 
343.0 
337.0 
331.0 
323.0 
317.0 
311.0 
305.0 
299.0 
292.0 
287.0 
281.0 
27,..0 
270.0 
265.0 
259.0 
254.0 
249.0 
TEMP 
DG C 
-21.4 
-21.7 
-21.7 
-21.9 
-22. c; 
-23.3 
-22.2 
-22.2 
-22.5 
-23.3 
-23.0 
-23.9 
-25.3 
-25.9 
-26.7 
-27.5 
-28.6 
-29.2 
-30.4 
-31.5 
-32.5 
-33.9 
- 34 ... 
-36.1 
-36.«; 
-37.9 
-39.0 
-39.9 
-41.3 
-42.1 
-43.2 
-44.1 
-45.2 
-46.5 
-47.7 
-4B.7 
-50.2 
-51. 1 
-51.9 
-52.2 
-53.5 
-54.1 
-55." 
-56.2 
-55 ... 
OEw f"T 
DG r 
-63.6 
-63.7 
-59.2 
-55,3 
-54,3 
-57.5 
-64.1 
-6".1 
-64.3 
-62.3 
-42.9 
-40,2 
-4".3 
-66.5 
-67.0 
-67.5 
-"B.2 
-68.7 
-60,4 
-57.0 
-55.7 
-54.6 
-57.3 
-59.9 
-45.7 
-61.7 
-60.1 
99.9 
99.9 
<;19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.·~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
DIR 
DG 
266.8 
264.2 
262.9 
261.7 
259.2 
256.5 
254.4 
251.8 
250.3 
24R.7 
24B.l 
247.8 
248.0 
24B.7 
250.5 
252.4 
253.0 
252.6 
252.2 
252.7 
253.4 
254.2 
254.3 
254.2 
254.2 
254.4 
254.4 
25".0 
2~::l.O 
252~6 
253.0 
253.B 
253.7 
252~B 
251.7 
251.0 
250.3 
2"9.5 
249.6 
250.5 
251.9 
253.3 
254.2 
254.9 
255.0 
'" BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BET~EEN 6 AND 10 DEG 
SPEED 
M'SEC 
27.1 
29.8 
33.7 
36.5 
41.6 
45.6 
48.5 
51.8 
53.9 
56.6 
57.8 
58.2 
57.5'" 
57.4'" 
59.3* 
61.9* 
60.1. 
56.0'" 
52.4'" 
52.9'" 
55.6'" 
59.5. 
59.7* 
57.7* 
56.4* 
57.3* 
59.B* 
59.4* 
56.8. 
55.4· 
56.8'" 
59.7'" 
61.1'" 
62.8. 
63.5· 
61.4'" 
57.6'" 
52.7. 
52.8. 
57.1. 
63.1. 
65.5. 
62.9. 
57.4. 
52.9. 
'" BY TEMP ~ANS TE~PE~ATURE OR TI~E ~AVE SEEN INTERPOLATED 
•• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
615 
U COMP 
M'SEC 
27.0 
29.7 
33." 
36.2 
40.8 
44.3 
46.7 
49.2 
50.7 
52.7 
53.6 
53.9 
53.3 
53.5 
55.9 
59.0 
57.5 
53.5 
49.9 
50.5 
53.2 
57.3 
57.5 
55.5 
54.3 
55.2 
57.6 
57.1 
54.3 
52.9 
54.4 
57.3 
5B.6 
60.0 
60.3 
58.0 
54.2 
49.4 
49.5 
53.8 
60.0 
62.7 
60.6 
55.4 
51.0 
V COMP 
NJ'SEC 
1.5 
3.0 
4.2 
5.2 
7.8 
10.6 
13.0 
16.2 
1 B. 1 
20.6 
21.6 
21.9 
21.5 
ZO.8 
19.8 
18.8 
17.6 
16.8 
16.0 
15.8 
15.9 
16.2 
16.2 
15.7 
15." 
13.4 
16.1 
16." 
16.6 
16.6 
16.6 
16.7 
17.2 
18.5 
19.9 
20.0 
19.4 
Id." 
13.4 
19.1 
19.6 
18.8 
17.1 
14.9 
13.7 
POT T 
DG K 
297.9 
299.3 
300.5 
301.5 
301.7 
302.6 
305 •• 
307.0 
308.1 
30B.4 
310.2 
310.6 
310.3 
310. e 
311.4 
311.8 
312.3 
313.0 
312.9 
313.1 
313.3 
313.4 
313.6 
313.7 
314.1 
314.5 
314.6 
315.2 
314.9 
315.3 
315.4 
316.5 
316.6 
316.5 
316.6 
317.0 
317.0 
317.3 
318. I 
319.3 
319.5 
320.2 
320.4 
321.0 
323.3 
E POT T 
OG K 
297.9 
299.3 
300.6 
301.7 
301.9 
302.7 
305 •• 
307.0 
308.1 
308.4 
310e8 
311.4 
310.8 
310.8 
311 •• 
311.8 
312.4 
313.0 
313.0 
313.3 
313.5 
313.6 
313.8 
313.8 
314.7 
314.6 
314.7 
QQ9.') 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
IIIX RTO 
GM/ICG 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
1.0 
1.0 
1.8 
3.1 
3.8 
2.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1 •• 
14.1 
20.6 
14.8 
1.0 
1.0 
1 .f) 
1.0 
1.0 
3.5 
6.0 
7.8 
10.1 
8.1 
6.5 
39.0 
6.1 
8.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.~ 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
15" 20. I 
RANGE 
K~ 
19.3 
20.2 
21.0 
21.7 
22. e 
23.8 
24.6 
25.8 
26.7 
2B.2 
29.2 
30.8 
32.2 
33.5 
35.0 
36.8 
39.3 
40.6 
42.0 
43.5 
44.7 
46.8 
48.4 
50.2 
51 •• 
52.7 
54.8 
56. I 
57.8 
59.3 
60.9 
63.0 
64.5 
66.3 
68.2 
69.9 
71.4 
73.1 
74.3 
75. e 
77.! 
79.7 
81.! 
82.9 
84.6 
AZ 
DG 
96. 
96. 
95. 
95. 
94. 
94. 
93. 
92. 
91. 
90. 
89. 
88. 
87. 
86. 
86. 
85. 
a4. 
84. 
83. 
83. 
83. 
82. 
82. 
82. 
82. 
81. 
81. 
81. 
81. 
81. 
80. 
"!o. 
80. 
80. 
80. 
79. 
79. 
79. 
79. 
79. 
?e. 
78. 
7e. 
78. 
78. 
ST AT ION NO. 340 
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ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE eEEN LINEARLY INTERPOLATED FROM WHOLE MINUTE VALUES 
TIMF. 
MtN 
38.6 
39.? 
39.8 
40.3 
40. A 
41.3 
41.A 
42.3 
42.9 
43.4 
44.0 
66.6 
• ~. 2 
.5.A 
4E.5 
47.0 
47.8 
41!.3 
68.9 
49.5 
50.0 
50.7 
51.3 
51.R 
52.5 
53.0 
53.7 
54.3 
55.0 
55.7 
56.2 
57.0 
57.6 
58.0 
58.7 
59.2 
60.1 
60.8 
" 1.6 
62.2 
62.9 
63.7 
66.7 
65.3 
6~.2 
CNTCT 
95.0 
96.1) 
97.0 
9A.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
11)5.0 
106.0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
I I 1 .0 
112.0 
113.0 
114.0 
115.0 
II ".1) 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122. a 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.1) 
132.0 
I:U.O 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
13A.0 
139.0 
HE IGHT 
GPM 
10411.2 
100;70.2 
10707. I 
10848.2 
10993.0 
11141.4 
11324.3 
11480.4 
11607.6 
11769.5 
11901. 1 
12035.2 
12206. fI 
12347.2 
12490.7 
12637. I 
12824.6 
12978.6 
13136 •• 
13298.0 
13463.5 
13675.9 
13806.3 
13984 •• 
14167.8 
14308.4 
1.451.7 
14"47.8 
14799.0 
15006.7 
15113. " 
15388.5 
15559.3 
15734.3 
15913.7 
16097. <; 
16353.4 
16485.7 
16689.2 
16898.6 
17114.3 
17337.3 
17568. C 
17807.3 
18141.7 
PRES 
MB 
244.0 
238.0 
233.0 
228.0 
223.0 
218.0 
212.0 
207.0 
20:!.0 
198.0 
194.0 
190.0 
185.0 
181.0 
177.0 
173.0 
168.0 
164.0 
160.0 
156.0 
152.0 
147.0 
144.0 
1.0.0 
136.0 
133.0 
130.0 
126.0 
123.0 
119.0 
117.0 
112.0 
109.0 
106.0 
103.0 
100.0 
96.0 
94.0 
91.0 
88.0 
85.0 
82.0 
79.0 
76.0 
72.0 
TFMP 
DG C 
-56.4 
-53.8 
-52.2 
-50.2 
-50.1 
-49.3 
-49.5 
-50.4 
-50.8 
-52.2 
-53.6 
-53.3 
-53.6 
-54.0 
-54.0 
-54.9 
-54.9 
-54.9 
-55.1 
-55.4 
-55.7 
-57.1 
-57.4 
-57.1 
-57.4 
-58.4 
-59.0 
-59.0 
-59.0 
-58.4 
-57.9 
-5S.3 
-58.6 
-5'h5 
-60.2 
-60.5 
-58.4 
-58.8 
-59.1 
-60.7 
-60.9 
-61.6 
-62.0 
-62.2 
-61.A 
DEW PT 
OG C 
99.'} 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.~ 
99.? 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.CJ 
99. ~ 
99.'~ 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.-1 
99.l 
99.1 
99.,} 
99.9 
99.9 
99.9 
99.l 
9Q.} 
99.J 
99.'1 
99.<) 
99.9 
99.~ 
99. l 
99. ) 
99. } 
99.'1 
99.9 
99.9 
99."1 
99.cJ 
99."1 
99.<) 
99.'} 
99.9 
DIR 
DG 
253.9 
251.8 
250.2 
249 •• 
248.5 
247.5 
246.8 
246.5 
246.7 
246.3 
243.7 
242.2 
244.9 
248.4 
251.0 
251.0 
250.3 
250.8 
252.2 
252.8 
252.3 
249.4 
~45.4 
241.2 
235.4 
239.4 
239.4 
233.0 
235.2 
250.2 
256.0 
261.3 
260.0 
256.9 
252.8 
252.6 
251.0 
246.1 
248.3 
253.2 
257.5 
77.7 
241.5 
252.5 
260.7 
• 8Y SPFED MEANS ELEVATION ANGLE BET~EEN 6 AND 10 DEG 
SPEED 
MI'SEC 
52.7. 
52.4. 
48.5. 
44.3. 
42.8. 
45.3. 
50.1. 
54.7. 
57.6. 
54.9. 
46.9· 
44.6.· 
50.4 •• 
56.1 •• 
60.2 •• 
61.6 •• 
55.3 •• 
53.7 •• 
65.2 •• 
78.6 •• 
69.9·. 
47.2·· 
37.1 •• 
29.8 •• 
24.6 •• 
35.8.· 
41.6 •• 
28.9 •• 
23.1 •• 
3'1.9 •• 
39.3'<· 
44.2 •• 
45.1 •• 
45.0 •• 
52.5 •• 
59.0·· 
48.7 •• 
37.7 •• 
48.1 •• 
55.0 •• 
26.9 •• 
12.5* • 
11.5 •• 
29.7 •• 
20.3 •• 
... BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE B~EN INTERPOLATED 
•• BY SPFED MF:ANS ELEVATlOh ANGLE LESS THA.'~ 6 DEG 
616 
U COMP 
MI'SEC 
50.7 
49.8 
45.6 
41.4 
39.9 
41.9 
46.0 
50.2 
52.9 
50.3 
42.0 
39.4 
45.6 
52.1 
56.9 
58.3 
5::>.1 
'50.8 
62.1 
75.1 
66.6 
44.2 
33.7 
26.1 
20.3 
30.8 
35.8 
23.1 
19.0 
31.9 
38.2 
43.7 
44.4 
43.8 
50.1 
56.3 
46.1 
34.5 
44.7 
52.7 
26.3 
-12.2 
10.1 
28.4 
20.0 
V C;)MP 
MI'3EC 
14.6 
16.4 
16.5 
15.6 
15.7 
17.3 
1"1o 7 
21.8 
22.8 
22.1 
2" .8 
2'308 
21.3 
Zn.7 
19.6 
20.0 
18.7 
17.7 
19.9 
23.3 
21.3 
16.6 
15.4 
14.4 
1' •• 0 
H1.2 
21.2 
17.4 
13.2 
11.5 
-:J.5 
6.7 
7.8 
10.2 
15.5 
l' .6 
15.9 
15.3 
17.8 
15.9 
5.8 
-2.6 
'3.5 
.,.9 
3.3, 
POT T 
OG I( 
324.5 
330.7 
335.1 
340.3 
342.7 
346.0 
348.6 
349.6 
350.8 
351.1 
350.9 
353.5 
355.7 
357.4 
359.7 
360.4 
363.5 
366.0 
368.3 
370.4 
372.6 
373.9 
375.5 
379.2 
381.7 
382.3 
383.9 
387.4 
390.0 
394 • ., 
397.6 
401.9 
404.4 
&(l6.0 
408.0 
410.8 
419.7 
421.6 
424.8 
425.7 
&29.6 
432.5 
436Q4 
&40.9 
448.5 
E PCJT T 
OG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<)99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
N)( RTO 
GM'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"i99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
154 20. • 
RANGE 
KM 
86.2 
88.1 
90.1 
91.4 
92.6 
93.e 
95.2 
96.8 
98.8 
11)0.6 
102.l 
103.8 
105.4 
107.5 
109.8 
111.8 
114.7 
116.2 
117.6 
120.7 
123.9 
125.6 
126." 
128.2 
128.9 
129. I 
131.8 
1]3.2 
133.2 
134.8 
135. 9 
138.0 
139.5 
140.8 
142.4 
144.2 
1"7.9 
149.1 
150.8 
152.9 
156.2 
155. I 
154.3 
155.4 
157.5 
AZ 
DG 
78. 
78. 
78. 
78. 
78. 
77. 
77. 
77. 
77. 
77. 
76. 
76 • 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
74. 
74. 
74. 
76. 
74. 
74. 
74. 
74. 
74. 
74. 
74. 
74. 
74. 
74. 
74. 
., .. 
74. 
.,4 • 
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ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE SEEN LI.NEAqLY INTeRPOLATED FRO'"' WHOLE loll NUTE VALUt!S 
T( ME 
MIN 
67.1 
6R.l 
"9.0 
70. I 
7 1.1 
72.2 
73.3 
74.4 
7~.6 
7~.9 
7~.2 
7~.7 
RI.3 
82.7 
84.5 
86.3 
8A.3 
~ct.3 
4111.8 
CNTeT 
140.0 
141.0 
142.0 
143.0 
144.0 
145.0 
146.0 
147.0 
148.0 
149.0 
150.0 
151.0 
152.0 
153.0 
154.0 
155.0 
156.0 
157.0 
158.0 
HEIGHT 
GPM 
18404.7 
18678.3 
18868.1 
19166.7 
19481.1 
19811.2 
20 15A ... 
20523.9 
20778. 1 
21181.4 
21614.9 
22079.5 
22409.9 
22942.7 
23326.9 
23Q53 ... 
24655.7 
25448.4 
26036. e 
PRES 
MB 
69.0 
66.0 
64.0 
61.0 
58.0 
55.0 
52.0 
49.0 
47.0 
44.0 
41.0 
38.0 
36.0 
33.0 
31.0 
28.0 
25.0 
22~0 
20.0 
Tt::MP 
DG C 
-62.6 
-63.5 
-61.6 
-60.0 
-60.5 
-61.5 
-62.2 
-64.1 
-65.7 
-63.1 
-64.1 
-64.7 
-64.5 
-63.7 
-62.9 
-62.8 
-60.7 
-62.2 
-62.6 
OEW P" 
DG C 
99.9 
99.9 
99.J 
99 • .1 
99.') 
99.('1 
99.c:, 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.',' 
99.'> 
99.<) 
99.9 
.. 9.9 
99.~ 
99.') 
99.'; 
99.<'1 
OIR 
OG 
283.5 
262.9 
2513.6 
261.3 
254.2 
254.8 
257.1 
261.7 
288.4 
62.5 
266.5 
62.5 
267.5 
263.9 
45.9 
256.7 
266.5 
257.1 
999.9 
SPEED 
M'SEC 
4.4 •• 
15.9 •• 
28.2 •• 
0.'1 •• 
8.5 •• 
40.5. 
55.4. 
20.8. 
10.6. 
13.2· 
21.2. 
10.3. 
32.6. 
27.4. 
3.8· 
23.5. 
I I .2. 
32.8. 
99.9 
617 
U COMP 
'""SEC 
4.3 
15.7 
27.6 
0.9 
8.2 
39.0 
54.0 
20.6 
10.0 
-11.7 
21.2 
-9.2 
32.5 
27.2 
-2.7 
22.9 
11.2 
32.0 
99.9 
V COMP 
''''SEC 
- k.O 
~ .9 
5.6 
n.l 
2.3 
10.6 
12.4 
:i.0 
-3.3 
-6~1 
1.3 
-4.8 
1.4 
~.9 
-,.7 
5.4 
(1.7 
7.3 
99.9 
POT T 
DG K 
452.4 
456.1 
464.3 
474.3 
480.0 
485.3 
491.4 
495.3 
497.5 
513.2 
521.2 
531.2 
540.0 
555.6 
567.7 
585.0 
610.1 
628.5 
644.7 
E POT T 
OG K 
999.9 
999 • ., 
999 • ., 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
14)( RTO 
GIVKG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RM 
PCT 
999.9 
«;99.9 
999.9 
999.9 
99'1.9 
999.9 
.. 99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
154 20. i 
flANGE 
KM 
157.7 
157.8 
159.3 
161. I 
159. E 
162. I 
165.3 
168.6 
169.3 
168.2 
168.7 
170.!! 
168.8 
173.15 
173.2 
174.3 
176.3 
AZ 
OG 
74. 
76. 
74. 
74. 
74. 
74. 
7&. 
74. 
74. 
74. 
75. 
75. 
75. 
75. 
7!!. 
75. 
75. 
179.8 75. 
999.9 999. 
nlo4F' 
Ie ..... 
0.0 
0.3 
n.f> 
1.0 
1.:1 
1.6 
2.0 
2.2 
~.6 
2.9 
~. 2 
3.0; 
3.9 
4.2 
4.5 
4.8 
5.2 
5. !'I 
5.7 
6.1 
6.3 
6.7 
7.1 
7.4 
7.8 
fl. I 
,..4 
e.A 
q.2 
q.5 
9.9 
10.3 
10.6 
10.9 
I 1.3 
I I. f> 
12.1 
12.3 
12.7 
13.0 
1::!.3 
13.7 
14.0 
14.3 
14.7 
CNTCT 
5.3 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
2f>.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.!! 
46.0 
47.0 
4B.0 
49.0 
HEIGHT 
GPM 
79.0 
160.0 
24B.7 
338. I 
420.1 
502.7 
611.1 
686.8 
780. I 
874.2 
951.9 
1065.C; 
1155.1 
1245. 2 
1327.3 
1420.0 
1542.2 
1637.5 
1724. I 
IB21.3 
1919.6 
2039. I 
2129.8 
2221.3 
2324.0 
2417.5 
2512.1 
2Fo07.7 
2704.2 
280 I. 7 
2900.2 
3022. I 
3123.1 
3225.4 
3328.7 
342 I. " 
3550.3 
3645.2 
3752.«; 
3849.6 
3959.5 
4058.2 
4157.9 
4258.6 
4360.5 
PRES 
M8 
1009.1 
999.0 
98A.0 
977.0 
<;67.0 
957.0 
<;44.0 
935.0 
.. 24.0 
913.0 
904.0 
e91.0 
881.0 
e71.0 
e62.0 
P.52.0 
839.0 
829.0 
e20.0 
810.0 
8no.o 
788.0 
779.0 
770.0 
760.0 
751.0 
742.0 
733.0 
724.0 
715.0 
706.0 
695.0 
686.0 
677.0 
668.0 
660.0 
649.0 
641.0 
632.0 
624.0 
615.0 
607.0 
599.0 
!!91.0 
583.0 
TEMP 
DG C 
1.7 
0.5 
-0.6 
-1.2 
-2.0 
-2.8 
-3.6 
-4.2 
-4.8 
-5.6 
-6.3 
-3. " 
-4.0 
-4.2 
-2.8 
-2.2 
-2.0 
-2.3 
-2.8 
-3.1 
-3.6 
-3.7 
-4.5 
-4.9 
-5.6 
-5.7 
- '5.6 
-6.0 
-7.0 
-7.6 
-8.2 
-B.4 
-8.7 
-9.2 
-10. I 
-11.0 
-11.7 
-12.7 
-13.5 
-14.6 
-15.5 
-16.4 
-17.1 
-17.8 
-18.6 
DEW Pl 
DG C 
-2.? 
-2.1' 
-3.2 
-3.0 
-3.1 
-3.(, 
-3.~ 
-4.-; 
-4.e 
-5.6 
-7.4 
-5.4 
-8.~ 
-9.'! 
-10.T 
-10.2 
-10.0 
-10.1 
-10.4 
-10.( 
-9.1' 
-8. t-
-8.7 
-9.9 
-10.4 
-11.S 
-18. ~ 
-19.7 
-19.9 
-19.5 
-21.1 
-23 •• 
-28.L 
-33.2 
-31. ? 
-29.2 
-27.3 
-25.6 
-24.<'" 
-25. l 
-24.t 
-2 •• ~ 
-26.4 
-29.6 
-29.b 
ST AT ION NO. 340 
L. TTLE ROC K. AR I< 
DIR 
DG 
300.0 
309.2 
309.0 
308.3 
31103 
315.4 
324.4 
328.7 
335.0 
334.5 
334.4 
334.6 
321.5 
299.8 
283.2 
275.8 
267.7 
262.0 
261.5 
261.5 
262.4 
264.2 
265.7 
266.5 
266.7 
266.5 
266.(1 
265.3 
264.3 
263.11 
262.2 
261.9 
262.3 
263.3 
264.8 
265.7 
266.1 
265.8 
265.0 
264.4 
264.3 
264.6 
265.1 
265.4 
265.6 
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600 G "T 
SPEED 
MI'SEC 
6.2 
6.7 
6.8 
7.3 
7.7 
8.0 
8.1 
8.0 
8.1 
8.3 
7.8 
6.9 
5.4 
5.9 
7.9 
9.3 
10.9 
11.8 
12.7 
14.2 
14.6 
15.1 
15.3 
15.4 
15.4 
15.2 
15.0 
14.9 
15.1 
15.5 
16.1 
16.4 
16.4 
16.3 
16.5 
17.0 
18.3 
18.8 
19.7 
20.1 
20.5 
21.0 
21.5 
22.2 
23.1 
U COMp 
WSEC 
5.4 
5.2 
5.3 
5.7 
5.8 
5.6 
4.7 
4.2 
3.4 
3.6 
3.4 
3.0 
3.4 
5.1 
7.6 
9.3 
10.9 
11.7 
12.5 
14.0 
14.5 
15.0 
15.2 
15.4 
15.3 
15.2 
14.9 
14.8 
15.0 
15.4 
15.9 
lFo.2 
16.3 
16.2 
16.5 
16.9 
18.2 
18.8 
19.6 
20.0 
20.4 
20.9 
21.4 
22.2 
23.1 
• BY SPFEO MEANS ELEVATION ANGl,E BET"EEN 6 AND 10 DE'G 
• BY TFMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SpEED MFANS F.LEVAn ON ANGLE LESS THAI-' 6 OEG 
618 
V COMP 
MI'SEC 
- 3. I 
-".2 
-~. 3 
-4.5 
-5.1 
-5.7 
-6.6 
-6.9 
-7.3 
-7.4 
-7.0 
-6.3 
-4.2 
-2.9 
-1.8 
-0.9 
0.4 
1.6 
1.9 
~.l 
1 .• 9 
1.5 
1.1 
C' .9 
11.9 
(,).9 
1.0 
t· 2 
1.5 
1.8 
2.2 
2.3 
2.2 
1.9 
1.5 
1.3 
1.3 
1.4 
~ .7 
;!.o 
~.o 
2.0 
J .8 
1.8 
1.8 
POT T 
OG K 
274.6 
274.1 
273.9 
274.1 
274.1 
274.2 
274.4 
274.6 
274.9 
275.0 
275.0 
279.1 
279.3 
280.1 
282.3 
283.9 
285.4 
286.0 
286.4 
287.1 
287.6 
288.7 
288.9 
289.3 
289.7 
290.5 
291.6 
292.1 
292.0 
292.4 
292.8 
293.9 
294.6 
295.1 
295.2 
295.3 
295.9 
295.9 
296.1 
295.9 
296.2 
296.2 
296.5 
296.8 
297.0 
E POT T 
DG K 
282.8 
282.1 
281.7 
282.2 
282.2 
282. I 
282." 
282.3 
282.4 
282.2 
281.3 
286.7 
285.6 
285.9 
287.7 
289.6 
291.2 
291.9 
292.3 
293.1 
293.9 
295.8 
295.9 
295.9 
296. I 
296.3 
295.2 
295.3 
295.2 
295.8 
295.8 
296.5 
296.3 
296.2 
296.6 
296.9 
297.9 
298.2 
298.6 
298.3 
298.8 
298.9 
298.8 
298.6 
298.8 
l1li1( RTO 
G~"KG 
3.2 
3. I 
3.1 
3.1 
3.2 
3. I 
3.1 
3.0 
2.9 
2.8 
2.4 
2.9 
2.3 
2.2 
2.0 
2. I 
2.1 
2.1 
2. I 
2.1 
2.3 
2.5 
2.5 
2.3 
2.3 
2.0 
1.2 
1.1 
1.1 
1.1 
1.0 
0.9 
0.5 
0.3 
0.4 
0.5 
0.6 
0.7 
0.8 
0.8 
0.8 
0.9 
0.7 
0.5 
0.5 
RH 
PCT 
75.0 
78.4 
82.5 
87.6 
92.5 
94.4 
99.4 
100.8 
101.5 
10 1.4 
91.7 
86.3 
72.7 
67.3 
54.4 
54.2 
54.2 
55.1 
55.7 
57.2 
61.9 
68.6 
72.2 
68.2 
~d.3 
61.3 
35.9 
32.8 
35.0 
38.0 
34.4 
29.1 
18.0 
12.2 
15.8 
20.5 
25.9 
32.8 
37.5 
39.4 
45.4 
49.6 
43.9 
3".6 
36.4 
160 17. 0 
RANGE' AZ 
I<M OG 
0.0 o. 
0.2 122. 
0.3 123. 
(1.4 126. 
o.e 126. 
0.7 127. 
0.9 130. 
1.0 132. 
1.2 135. 
1.3 13e. 
1.4 139. 
1.6 140. 
1.7 142. 
1.8 141. 
1.9 140. 
2.0 136. 
2.:2 132. 
2.4 128. 
2.!5 126. 
2.7 121. 
2.8 1t9. 
3. 1 115. 
3.5 112. 
3.7 110. 
4.1 108. 
4.3 107. 
4.6 105. 
4.9 104. 
5.2 t 03. 
5.5 102. 
5.9 101. 
6.2 99. 
6.5 99. 
6. e 98. 
7.2 97. 
7.5 97. 
8.0 96. 
8.2 96. 
8.7 95. 
9.0 95. 
9.4 9". 
9.9 94. 
10.2 94. 
10.6 93. 
Ul.293 • 
TI~F 
"'IN 
15.1 
1 5 •• 
15.1' 
16.1 
11.5 
16." 
17.2 
17 •• 
17.8 
1 A. 1 
18.4 
18.8 
I fO.2 
1<;1.0; 
I';.q 
20.2 
20.6 
21.1 
2 1.5 
21. <;I 
22.3 
22.8 
2:!.2 
23.5 
2:!.q 
24.2 
24.5 
2!!.G 
25.3 
2!". f! 
26.2 
26.7 
27.2 
27.5 
2e.o 
28.4 
29.0 
2q.4 
29.9 
30.2 
30.6 
31.0 
31.3 
31.7 
3~. I 
CNTCT 
so.n 
'>1.0 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
58.0 
59.0 
"0.0 
"1.0 
62.0 
6"1.0 
64.0 
65.0 
61>.0 
67.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
7<;1.0 
80.0 
81.0 
82.0 
83.0 
R4.0 
85.0 
86.0 
R7.0 
88.0 
89.0 
<;10.0 
91.0 
92.0 
93.0 
<;14.0 
HEIGHT 
GP~ 
4463 •• 
4593.7 
4699.4 
4806.3 
4q14.4 
5023.8 
5148.2 
5260.1 
5359.3 
5473.<; 
5575.3 
5677.8 
5796.4 
590 I. 5 
6008.0 
6 .. 6. I 
6257.4 
6368. q 
64"2.1 
65<;16.e 
6713.0 
1\847.7 
6967.3 
7071.2 
7194.2 
730 I. I 
7427.6 
7537.6 
7649.0 
7761. I' 
7895.4 
8031.0 
8149.0 
8268.6 
8389. e 
8512.7 
8658. ;:> 
87f15. 1 
8892.3 
9022.7 
9132.9 
9267.2 
93f11.0 
9519.7 
9636 ... 
PRES 
"'8 
575.0 
565.0 
557.0 
!;49.0 
541.0 
533.0 
524.0 
516.0 
509.0 
501.0 
494.0 
487.0 
47<;.0 
472.0 
465.0 
458.0 
449.0 
442.0 
435.0 
428.0 
421.0 
413.0 
406.0 
400.0 
393.0 
387.0 
380.0 
3711.0 
368.0 
362.0 
355.0 
348.0 
342.0 
336.0 
330.0 
324.0 
317.0 
311.0 
:?06.0 
300.0 
295.0 
289.0 
284.0 
278.0 
273.0 
TEMP 
DG C 
-1'le3 
-20.0 
-20.5 
-21.3 
-22.2 
-23.2 
-24.5 
-25.0 
-25.8 
-26.6 
-27.5 
-28.5 
-29.3 
-29.8 
-29.8 
-29.9 
-30.6 
-31.1 
-31.1 
-32.2 
-33.1 
-33.9 
-34.6 
-35.1 
-35.6 
-36.3 
-31>.1' 
-37.7 
-38.5 
-39.1 
-40.1 
-41.2 
-41.9 
-43.0 
-44.0 
-45. I 
-46.1 
-46.9 
-.7.e 
-48.9 
-49.7 
-50.1 
-50.9 
-52.1 
-53.1 
DEli PT 
OG C 
-28.(. 
-27.f 
-31.7 
-30.4 
-29.7 
-28.5 
-28.<:: 
-27.<", 
-30.Z 
-32.!:' 
-32. I 
-31.5 
-31.1 
-32.5 
-35.<-
-36.~ 
-40.7 
-50.7 
-59.6 
-59.1 
- 55. C. 
-51.e 
-.6.4 
-44.? 
-43.3 
-43.2 
-43.:;: 
-43.1 
-43.1 
-43.7 
99. 0 
99.9 
99.9 
99.e;. 
99.S 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.e;. 
99.S 
99.e;' 
99. e 
99.9 
STATION NO. 340 
LITTLE ROCK. ARK 
orR 
DG 
265.5 
265.3 
264.8 
2611.3 
263.3 
262.7 
262.2 
262.1 
261.5 
260.7 
259.7 
2'5fhl 
256.5 
255.:3 
253.,* 
251.9 
250.0 
2'*8.0 
246.9 
246.9 
247.8 
250.2 
252.5 
254.2 
256.0 
257.0 
257.7 
256.4 
256:6 
258.7 
2'58.6 
258.4 
258.1 
257.8 
257.5 
:157.6 
257.7 
<0'57.'* 
256.6 
256.2 
255.9 
255.9 
255.8 
255.5 
254.7 
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600 G~T 
SPEED 
M'SEC 
24.0 
24.5 
25.1 
25.8 
26.9 
27.9 
29.1 
29.6 
30.5 
31.2 
32.1 
33.8 
36.1 
38.1 
41.3 
63.6 
46.6 
49.4 
50.4 
49.5 
49.1 
50.3 
52.1 
54.9 
57.4 
59.2 
60.9 
63.7 
65.2 
67.3 
69.1. 
71.6· 
7:3.4'" 
74.0. 
73.0'" 
70.8* 
67.5'" 
66.3· 
66.6'" 
68.5'" 
71.8'" 
74.7. 
73.3. 
71.3'" 
70.7. 
U COMP 
''''SEC 
23.9 
24.4 
25.0 
25.6 
26.8 
27.7 
28.8 
29.3 
30.2 
30.8 
31.6 
33. 1 
35.1 
36.9 
39.5 
41.5 
43.8 
45.9 
46.4 
45.6 
45.4 
47.3 
50.3 
52.8 
55.7 
57.6 
59.5 
62.4 
63.9 
66.0 
67.7 
70.1 
71.8 
72.3 
71.3 
69.2 
65.9 
64.7 
64.8 
66.6 
1>9.7 
72.5 
71.0 
69.0 
68.2 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BET_EEN 6 AND 10 DEG 
.. RY TEMF ~EANS Te~pF.r.ATURE OR TI~E ~AVE 8~EN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THA~ 6 DEG 
619 
V COMP 
""se:c 
1.9 
~.o 
2.3 
2.6 
3.2 
3.5 
3.9 
4.1 
4.5 
5.0 
5.7 
7.0 
8.4 
~.6 
I! .8 
13.5 
15.9 
HIo5 
1<;'.7 
19.5 
Ie .5 
17. I 
15.8 
14.9 
13.9 
13 •• 
13.0 
12.8 
1<!.9 
13.2 
13.6 
14.4 
1!:.2 
15.6 
15.8 
15.2 
14.4 
14.5 
15.4 
16.3 
17.5 
18.2 
18.0 
17.9 
le.6 
POT '!' 
OG K 
297.4 
298.1 
298.7 
2<1<1.0 
299.1 
2<19.3 
299.2 
299.9 
300.0 
100.4 
300. !5 
300.6 
301.1 
301.7 
302.q 
304. I 
305.0 
305.6 
307.0 
307. I 
307.4 
308.0 
308.7 
309.3 
310.2 
310.7 
311.6 
311.9 
312.3 
312.9 
313.4 
313.7 
314.3 
314.4 
314.7 
314.7 
315.3 
316.0 
316.3 
316.4 
316.9 
318.1 
318.6 
318.7 
319.0 
e POT T 
DG I( 
299.4 
300.3 
300.2 
300.7 
301.0 
301.4 
301 •• 
302.2 
302.0 
302.0 
302.2 
302.4 
302.9 
303.3 
~04. 3 
305.3 
305.8 
305.9 
307.1 
307.2 
307.6 
308.3 
309.2 
310.0 
310.9 
311.4 
312.3 
312.7 
313.1 
313.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Q99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX ATO 
G''''I(G 
0.6 
0.1' 
0.5 
0.5 
0.6 
0.7 
0.7 
0.1' 
0.6 
0.5 
0.5 
0.6 
0.6 
0.5 
0.4 
0.4 
0.2 
o. I 
0.(1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
AH 
PCT 
43.9 
49.3 
35.e 
43.2 
50.4 
61.1 
70.9 
76. e 
66.1 
57.4 
65.1 
74.7 
83.8 
77.3 
58.7 
52.1 
35.9 
12.4 
4.2 
4.9 
9.0 
15.7 
28.6 
38.4 
44.9 
48.4 
51.2 
56 •• 
61.2 
61.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
160 17. 0 
RANGE 
KM 
11.7 
12.2 
12.e 
13.2 
13.8 
14. ! 
15.0 
15.4 
16.1 
16.6 
17.2 
17.9 
18.7 
19 •• 
20.3 
21.0 
22.1 
23. !5 
24.7 
25.9 
27.0 
28.3 
29. !5 
30.6 
31.8 
32.9 
34.1 
35. e 
37.0 
39.1 
40.7 
42.7 
45.0 
46.:! 
48.5 
50.4 
52.7 
54.3 
56 •• 
57.5 
!5Q.o 
60.9 
62. !5 
64.2 
65.7 
AZ 
OG 
93. 
92. 
92. 
92. 
92. 
91. 
91. 
90. 
90. 
90. 
90. 
89. 
89. 
ee. 
8e. 
87. 
86. 
85. 
84. 
83. 
83. 
'.12. 
e2. 
el. 
81. 
81. 
81. 
81. 
el. 
el. 
eo. 
eo. 
80. 
8/). 
80. 
80. 
80. 
80. 
eo. 
eo. 
eO. 
79. 
79. 
79. 
79 • 
TlIiIF 
~IN 
3:>.5 
3:!.0 
33.4 
33.9 
34.3 
34.7 
3~.3 
35.1\ 
36.3 
36.7 
37.3 
37.9 
38.4 
38.9 
39.5 
3<;.9 
40.:! 
40.8 
41.3 
41.8 
42.3 
4:!.O 
43.5 
44. I 
44.6 
45.2 
45.7 
46.3 
4f1.8 
47.0; 
47.9 
4".7 
49.4 
!'iO.O 
50.t> 
~1.2 
52.0 
52.6 
5:!.2 
53.A 
54.5 
'55.3 
56.1 
5f1.9 
57 .. 7 
CNTCT 
90;.0 
9ti.0 
97.0 
9R.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
10S.0 
106.0 
107.0 
10A.0 
109.0 
110.0 
11 1.0 
112.0 
113.0 
114.0 
115.0 
11t'.0 
117. n 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
12t>.0 
1:>7.0 
1213.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
1 3!!. 0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
HEIGHT 
G9'" 
9756.0 
9901.4 
10024.6 
10149.5 
10271:.5 
10405.6 
10563.1 
107:>6.5 
1(183R.0 
10980.8 
11126.9 
ll247.0 
11401.9 
11529. 1 
116!'i8. f 
11790. A 
11993.7 
1:>132.3 
12273.'-
12416.C; 
12563.0 
12750.0 
12903.4 
1"1020.7 
1"1180.6 
13344.5 
13470.4 
13642.3 
13774.0 
13953.5 
14091.4 
14279 ... 
14474.0 
14623.5 
1477".2 
14932.6 
15147.3 
15313.1 
154113.1 
1,,)657. ;, 
15836.5 
16021.9 
16278.3 
16477. e 
16"83.1l 
PRES 
MB 
;>68.0 
262.0 
257.0 
252.0 
247.0 
242.0 
236.0 
230.0 
226.0 
221.0 
216.0 
212.0 
207.0 
203.0 
19G.0 
195.0 
lA9.0 
185.0 
1/\1 .0 
177.0 
173.0 
168.0 
164.0 
161.0 
157.0 
153.0 
150.0 
146.0 
143.0 
139.0 
136.0 
132.0 
128.0 
12!!.0 
122.0 
119.0 
11 !.O 
II 2.0 
109.0 
106.0 
103.0 
100.0 
96.0 
<;13.0 
90.0 
TEMP 
OG C 
-53.4 
-54.4 
-55.5 
-56.5 
-57.3 
-58.0 
-")130 2 
-56.5 
-'55.7 
-55.0 
-55.3 
-'52.1 
-51. 1 
-50.3 
-51. I 
-51.4 
-51.5 
-52.3 
-53.4 
-54.5 
-55.3 
-55.5 
-56.2 
-56.3 
-56.2 
-56.3 
-56.0 
-56.2 
-57.0 
-57.3 
-57.5 
-57.7 
-57.8 
-58.2 
-58.7 
-58.7 
-5R.9 
-59.1 
-59.8 
-60.5 
-59.6 
-5R.5 
-58.9 
-58.5 
-58.7 
OEW PT 
OG C 
99.9 
99.9 
99.<; 
')9.<; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.e; 
99.<; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<;1 
99.9 
99.9 
99.<: 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.e;, 
99.e; 
<;19.<; 
<;19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'> 
99.<; 
99.<;' 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<; 
99.<; 
99.<; 
99.9 
99.9 
9<;1.9 
99.9 
99.e;, 
99.<; 
99.e; 
STATION NO. 340 
LITTLE "OCIC. ARI( 
olR 
oG 
253.9 
253.8 
254.4 
255.5 
20;6.3 
257.1 
258.8 
260.3 
261.4 
261.6 
260.5 
259.7 
259.5 
257.8 
253.5 
251.2 
248.9 
244.6 
239.5 
239.7 
242.5 
245.5 
248.5 
251.9 
253.4 
251.8 
248.0 
243.8 
245.7 
251.4 
25".0 
254.4 
25".0 
256.3 
255.5 
254.1 
254.8 
252.9 
251.4 
249.3 
247.5 
252.2 
262.7 
278.5 
266.7 
6 FEBRUARY 1975 
600 GilT 
SPEED 
MI'SEC 
74.3_ 
79.3. 
77.1. 
71.8. 
69.2. 
66.3. 
68.3. 
66.0. 
60.4. 
54.8-
48.1. 
48.5. 
53.0· 53.0 _ 
52.6-
57.3. 
57.0. 
48.3. 
40.5. 
43.5. 
50.5. 
58.0. 
66.3_ 
64.7. 
57.5_ 
50.4* 
41.6 -
36.9* 
42., l!' 
51.6_ 
5".1-
48.3* 
37.1* 
33.6 -
33.6* 
29.7. 
18.6-
3"1.8_ * 
513 .5*. 
5R. 5* * 
45 •••• 
43.8 •• 
25.9*· 
15.5 •• 
30.3** 
U COMP 
""SEC 
71.4 
76.2 
74.3 
69.5 
67.2 
66.6 
(,7.0 
65.1 
59.7 
54.2 
47.5 
47.7 
52.1 
51.8 
50.5 
54.3 
53.2 
43.6 
34.9 
37.5 
44.8 
52.8 
61.7 
61.5 
55.1 
47.9 
38.6 
33. I 
39.1 
49.0 
52.0 
46.5 
35.7 
32.8 
32.5 
28.6 
17.9 
32.3 
55.5 
54.7 
42.0 
41.7 
25.7 
15.4 
30.2 
• BY SPEED MEANS ELEV_TION ANGLE eET~EEN 6 AND 10 OEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTE"FCLATEo 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 oEG 
620 
V CO~P 
~4I'S::C 
20.6 
22.1 
20.7 
i8.0 
16.4 
15.2 
13.:! 
I I • I 
9.0 
8.0 
7.9 
8.6 
9.7 
I 1.2 
14.9 
18.5 
20.5 
2C.7 
20.6 
22.0 
23.3 
24.1 
24.3 
20.1 
16.4 
15.7 
15.6 
16.3 
17.6 
16.4 
1".9 
13.0 
10.3 
8.0 
8 •• 
e. I 
•• 9 
9.9 
18.7 
20.7 
17.4 
13.4 
3.3 
-2.3 
1.8 
POT T 
OG I( 
320.3 
320.9 
321.0 
321.4 
322.0 
322.8 
324.9 
329.9 
332.8 
335.9 
337.15 
344.4 
341h5 
351.6 
352.4 
354.0 
356.9 
357.9 
358.3 
358.8 
359. !! 
362.5 
363.9 
365.6 
368.5 
370.9 
373.6 
376.2 
377.0 
379.5 
381.6 
384.5 
387.6 
389.7 
391.4 
394.2 
397.8 
400.5 
402.3 
404.1 
409.2 
414.7 
.-18.9 
423.4 
427.0 
E POT T 
oG I( 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<;1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999. () 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.q 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<;1.9 
999.9 
999.9 
M)( RTO 
G~,I(G 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9?9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
160 17. G 
RANGE 
I(M 
67.1 
69.7 
71.9 
73.9 
75.5 
77.2 
79.6 
81.7 
83.8 
85.1 
86.9 
88 ... 
89.~ 
92.4 
92.15 
94.7 
96.2 
98.:! 
99.1 
99.7 
10 1.6 
103.15 
104.7 
108.6 
109.e 
111.7 
l13.7 
114.0 
115.4 
ll7.5 
11 B.5 
121 .7 
12' .2 
124.4 
125.15 
126.8 
128.5 
128.0 
130. I 
133.15 
133.9 
137.3 
139.2 
139.3 
140.! 
Al 
oG 
79. 
79. 
79. 
79. 
79. 
79. 
78. 
78. 
79. 
79. 
79. 
79. 
79. 
79. 
79. 
79. 
78. 
7e. 
78. 
78. 
78. 
77. 
77. 
77. 
77. 
77. 
77. 
77. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76 • 
76. 
76. 
76 • 
T U4F 
MTN 
58.6 
'59.4 
60.2 
61.0 
61.9 
62.9 
63.8 
64.7 
65.7 
6fO ... 
6f1.0 
6,").:-
70.3 
71.5 
72.7 
73.9 
7!'1 •• 
7,..9 
78 •• 
80.1 
81.7 
83.8 
fie. 1 
""8.6 
91.4 
CNTCT 
140.0 
141.0 
142.0 
143.0 
144.0 
145.0 
146.0 
147.0 
148.0 
149.0 
150.0 
151.0 
152.0 
153.0 
154.0 
1'55.0 
156.0 
157.0 
IS8.0 
ISCJ.O 
160.0 
161.0 
162.0 
163.0 
164.0 
HFIGH T 
GP~ 
16969.0 
171'H.8 
17422.5 
17660.1 
17904.7 
lA159.0 
18424.8 
I A702. 2 
18991.6 
19296.4 
19617." 
19957.3 
20195.1 
70568.8 
20965.5 
21387. !5 
21685.0 
22161. J 
22677.1 
23238.9 
23863. C 
24320.3 
25077. I 
25945.6 
26960.2 
PRES 
~8 
8f.O 
83.0 
AO.O 
77.0 
74.0 
71.0 
68.0 
65.0 
62.0 
59.0 
5e. a 
53.0 
51. a 
48.0 
45.0 
42. a 
40.0 
37.0 
34.0 
31.0 
2e.o 
26.0 
23.0 
20.0 
17.0 
TEMP 
OG C 
-59.2 
-58.7 
-59.8 
-62. I 
-63.1'1 
-63.1 
-62.9 
-63.6 
-64.4 
-62.3 
-63.4 
-61.9 
-62.3 
-63.1 
-63.6 
-65.0 
-65.0 
-64.2 
-65.6 
-65.4 
-62.3 
-62.7 
-62.1 
-59.9 
-60.1 
DEW Pl 
DG C 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<; 
99 • ., 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'> 
99.<; 
99.<; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99." 
99." 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 340 
LITTLE ROCK. ARK 
OIR 
DG 
261.8 
251.5 
242.9 
251.0 
?55.3 
261.9 
257.5 
261.1 
263.9 
262.2 
251.5 
77.4 
267.8 
263.0 
258.4 
257.5 
246.8 
252.1 
247.8 
256.7 
310.0 
267.8 
263.1 
279.6 
999.9 
6 FE8~UARY 1975 
600 GMT 
SPEED 
""SEC 
34.4. 
16.7_ 
11.6. 
33.6· 
35.0. 
26.2· 
35.0. 
22.3· 
22.1-
26.9. 
31.8· 
10.6· 
15.3 -
27.5. 
27.5· 
12.5· 
19.2· 
6.5· 
13.1· 
47.9-
10.0 -
21.2· 
17.3. 
21.8-
99.9 
621 
U COMP 
M' SEC 
34.1 
16.0 
10.3 
31.7 
33.8 
25.9 
34.2 
22.1 
22.0 
26.7 
30.2 
-10.4 
15.3 
27.3 
26.9 
12.2 
17.7 
6.2 
12.1 
46.6 
7.7 
21.2 
17.2 
21.5 
99.9 
v COMP 
M ... SEC 
4.9 
4.7 
5.3 
10.9 
8.9 
3.7 
,.6 
':;.4 
c:.t\ 
'J.7 
10.1 
-2.3 
0.6 
3.3 
5.5 
2.7 
7.6 
2.0 
4.9 
1l.0 
-6.4 
C.8 
2.1 
-3.7 
9C>.9 
POT T 
DG K 
·431.5 
437.0 
439.5 
439.4 
440.8 
447.7 
453.7 
457.9 
462.4 
473.7 
478.3 
4E'!9.3 
493.9 
500.7 
508.7 
515.4 
522.7 
536.5 
546.0 
561. I 
586.3 
597.8 
620.e 
652.8 
683.2 
E PDT T 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999~9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
III( RTO 
G"VKG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
«;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
«;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
«;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
1&0 17. 0 
RANGE 
KM 
142.t 
144.4 
144.2 
"4.0 
147.8 
14'h 2 
150.5 
153.0 
153. I 
156.2 
156. !5 
158.1 
157.9 
159. :! 
161.3 
163.4 
164.8 
166.3 
165.8 
168.0 
170.7 
171.5 
175.5 
179.0 
999.9 
AZ 
DG 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
77. 
77. 
77. 
999. 
STATION NQ. 3_0 
LITTLE ROCK. ARK 
6 FEBRUARY 1975 
1115 GilT 
ANGLFS ON THF tlALF MINUTE HAVE eeEN LINEARLY INTeqpOLATEO FROM WHOLE MINUTE VALUES 
THE 
"'IN 
o.n 
0.3 
0.6 
O.q 
I. ? 
1.6 
I .q 
2.2 
2.~ 
3.1) 
3.5 
3.q 
•• 3 
•• 8 
5.1 
~.5 
s.q 
6.2 f!.'" 
fi.9 
7.3 
7.7 
fI.2 
11.6 
9.0 
';.5 
CJ.Q 
I C.3 
10.6 
1 1.1 
11.5 
11.9 
12.3 
12.6 
13.1 
I:!. !Ii 
13.9 
1 •• 3 
I .... 
1 !Ii.2 
I~. 6 
lfi.O 
16.4 
1~.8 
17.1 
CNTcr 
s. I 
".0 
7.0 
B.O 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
lEt.O 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
3~.O 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42 •. 0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
.e.o 
• 9.0 
HE" I GH T 
GPIol 
79.0 
196.4 
2Q?5 
369.4 
4/17.3 
566.1 
(,94.1 
795.2 
A6A.6 
982.8 
107B.I 
1201. I 
129<J.l 
13Et9.5 
1490.7 
1593.6 
1717.2 
1823.3 
1920. e 
2019.4 
2129. I 
22"iO.!I 
23";3.2 
2457. 1 
2562.3 
2668.8 
2776.5 
2674.3 
2973.0 
30R3.<) 
31 e4. e 
3321.0 
34;:>4.5 
35;:>9.0 
3634.8 
3741.8 
3874.3 
3984.0 
4107.5 
4207.4 
4321. I 
4436.0 
.539.3 
4643.8 
47.9.6 
PRES 
MB 
1009.1\ 
qqs.o 
9A 3.0 
<;71.0 
959.0 
q47.0 
934.0 
922.0 
c; I 1. 0 
900.0 
889.0 
875.0 
864.0 
854.0 
843.0 
832.0 
81<).0 
808.0 
1ge.o 
788.0 
777.0 
165.0 
755.0 
745.0 
735.0 
725.0 
115.0 
706.0 
f97.0 
687.0 
678.0 
666.0 
657.0 
64e.0 
639.0 
E30.0 
619.0 
610.0 
EOO.O 
592.0 
583.0 
574.0 
566.0 
55e.0 
550.0 
TEMp 
DG C 
-1.7 
-2. (5 
-3.7 
-4." 
-5.3 
-5.9 
-6.8 
-7.'5 
-B.4 
-8.8 
-9. I 
-q.o 
-9.0 
-7.7 
-6.3 
-6.0 
-5.6 
-6.0 
-6.5 
-6.9 
-7.5 
-7.1 
-7.2 
-7.8 
-8.0 
-8.4 
-9.4 
-10.3 
-11.0 
-12.0 
-12.6 
-13.3 
-14.0 
-15.1 
-15.5 
-16. I 
-17.C 
-17.8 
-16.1\ 
-1<).6 
-20.5 
-21.7 
-22.3 
-22.9 
-23.5 
OEW pr 
DG C 
-4.~ 
-3. e 
-4.4 
-5.1 
-5.7 
-".3 
-7.1 
-7.e. 
-8.7 
-9.;:> 
-<).5 
-9.4 
-9.3 
-8.0 
-6.t. 
-6.2 
-5.9 
-6.4 
-6.8 
-7.3 
-7." 
-7.4-
-7.f 
-8.2 
-8 •• 
-9.4 
-10.7 
-12." 
-15.5 
-16.7 
-18.1 
-19.5 
-20.3 
-20.7 
-20.G 
-20.L 
-20.e 
-21.5 
-22.0 
-22.0 
-23.4 
-24.<:. 
-25.C 
-25.6 
-26.0 
OIR 
OG 
300.0 
129.3 
1.14.3 
7.91.3 
Zqq.o 
301.4 
303.3 
31)5.6 
310.1 
320.0 
334.8 
315.0 
285.9 
260.0 
253.8 
247.4 
249.EI 
250.6 
250.9 
250.7 
252.0 
253.7 
255.6 
257.2 
258.6 
260.4 
261.9 
262.9 
263.3 
261.4 
263.2 
263.1 
262.5 
261.7 
259.5 
257.6 
256.2 
255.4 
255.1 
255.3 
255.7 
256.1 
255.8 
254.9 
253.9 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE eFT WEEN 6 ANO 10 OEG 
SPEED 
MI'SEC 
5.7 
2.5 
1.5 
1.7 
5.2 
9.?' 
9.9 
10. I 
9.6 
7.7 
7.0 
6.0 
5.4 
8.2 
11.0 
15.3 
16.5 
16.8 
16.9 
17.1 
17.2 
17.0 
16.4 
16.0 
15.8 
16.4 
17.6 
18.8 
19.8 
21.4 
23.0 
24.6 
25.7 
26.1 
26.4 
26.7 
27.1 
27.1 
27.3 
28.0 
2<).4 
31.7 
34.4 
36.9 
38.5 
• BY TEIolP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BE£N INTERPCLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THA~ 6 OEG 
622 
u caMP 
IolI'SEC 
4.9 
-1.9 
- 1. 1 
1.6 
4.6 
7.9 
0.3 
8.2 
7.4 
5.0 
3.0 
4.2 
5.2 
B.I 
1 (1.6 
14.2 
15.5 
15.9 
16.0 
16.2 
16.3 
16.3 
15.9 
15.6 
15.4 
16.2 
17.4 
18.7 
19.6 
21.2 
22.8 
24.5 
25.4 
25.8 
25.9 
26.1 
26.3 
26.3 
26.4 
27.1 
28.5 
30.8 
33.4 
35.6 
37.0 
V COMP 
MI'SEC 
-2.8 
1.6 
1.0 
-0.6 
-2.5 
-4.8 
-5.5 
-~. 9 
-6.2 
-5.9 
-6.4 
-4.2 
-1.5 
1.4 
3.1 
5.9 
5.7 
5.6 
5.6 
!..6 
S.3 
4.8 
4. I 
3.5 
3.1 
2.7 
2.5 
2.) 
2.3 
2.5 
2.7 
3.0 
:; .. 
~.8 
4.8 
5.7 
6.4 
6.8 
7.0 
7.1 
7.2 
7.6 
8.4 
9.6 
10.7 
POT T 
DG K 
271.0 
271.3 
271. I 
271.1 
271.4 
271.8 
271.9 
272.2 
272.2 
272.7 
273.3 
274.7 
275.7 
278.1 
280.5 
281.9 
283.7 
284.3 
284.8 
285.4 
285.9 
287.6 
288.5 
289.0 
289.9 
290.6 
290.6 
290.6 
290.8 
290.9 
291.4 
292.0 
292.4 
292.3 
293.0 
293.5 
293.9 
294.2 
294.5 
294.7 
294.9 
294.7 
295.3 
295.7 
296.3 
E POT T 
OG K 
278.0 
278.6 
278.3 
278.0 
278. ~ 
278.3 
2711.1 
278.1 
277.8 
278.2 
278.8 
280 •• 
281 .5 
284.6 
287.9 
289.6 
2<)1.8 
292.2 
292.6 
293.0 
293.3 
295.5 
296._ 
296.6 
297.6 
297.8 
297.2 
296.3 
295.5 
295.3 
295.3 
295.6 
295.8 
295.6 
296.5 
297. I 
297 •• 
297.5 
297.7 
298.0 
297.8 
297.4 
298.0 
298.3 
298.9 
Mle RTO 
GM'KG 
2.7 
2.9 
2.8 
2.7 
2.6 
2. !5 
2 •• 
2.3 
2.2 
2.1 
2.1 
2.1 
2.2 
2.5 
2.8 
2.9 
3.0 
2.9 
2.9 
2.8 
2.7 
2.9 
2.9 
2.8 
2.8 
2.6 
2 •• 
2.0 
1.6 
1.5 
1.3 
1.2 
1.2 
I. I 
1.2 
1.2 
1.2 
1.1 
1.1 
1.1 
1.0 
0.9 
0.9 
0.8 
0.8 
RH 
PCT 
81.0 
91.3 
95.3 
96.6 
96.9 
97.0 
97.1 
97._ 
97.) 
97.4 
96.9 
96.8 
97.2 
97.6 
98.0 
97.6 
97.3 
97.2 
97.1 
97.1 
97.0 
97.0 
97.0 
96.7 
96.!I 
92.1 
90.3 
81 .1 
69.0 
67.8 
63.0 
59.3 
58.8 
61.8 
66.9 
70.2 
72.3 
72.5 
75.6 
eO .9 
77.8 
75.2 
78.4 
78.9 
79.5 
153 3 •• 
RANGE Al 
KN OG 
0.0 o. 
o. e 118. 
o.e lI8. 
0.!5 117. 
0.6 117. 
O.A lie. 
0.9 119. 
1.1 120. 
I •• 121. 
1.6 122. 
1.7 126. 
1.9 12e. 
2.(1 127. 
2.2 125. 
2.3 122. 
2.5 116. 
2.e 109. 
3.0 106. 
3.3 103. 
3.t' 99. 
•• 0 97. 
4.. 95. 
4.CJ 92. 
5.3 91. 
5.6 90. 
6.1 90. 
6.4 89. 
6.9 89. 
7.3 aa. 
7.9 ae. 8.. 88. 
EI. '9 a7. 
9.6 87. 
10.1 a1'. 
10.8 87. 
11.4 a6. 
12.1 a6. 
12.8 85. 
13.6 84. 
••• 2 e •• 
1 •• 8 a •• 
15.!5 83. 
16.3 83. 
17.2 83 • 
17.9 82 • 
STATION NO. 340 
LITTLE ROCK. ARK 
6 FEBRUA~Y 1975 
1115 GMT 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE BEEN LINEARLY INTERPOLATED F~OM WHOLE MINUTe VALUES 
TI~F 
MIN 
17.5 
17.9 
18.2 
18.6 
18.9 
19.3 
lCi1.7 
20.1 
20.5 
21.0 
21.3 
21.7 
22.1 
22.4 
22.9 
23.3 
2:!.7 
24.1 
24.5 
2".9 
25.2 
2!!.8 
26.1 
241'.6 
27.0 
27.4 
27.7 
28.1 
2,..5 
28.9 
29.3 
29.9 
30.3 
30.6 
31. I 
31.4 
31.9 
32.4 
32.9 
3:! ... 
33.8 
3".3 
34.8 
3!5.3 
3!5.7 
CNTCT 
!>0.0 
51.0 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
58.0 
59.0 
"0.0 
61.0 
"2.0 
63.0 
6 ... 0 
65.0 
66.0 
67.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
81.0 
82.0 
83.0 
8 ... 0 
85.0 
86.0 
87.0 
88.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
HeIGHT 
C;PM 
4870.2 
5006 ... 
5117.1 
'5229.3 
53 .. 3.0 
5 .... 3.6 
557 ... 7 
5692.e 
5812.3 
5918. 1 
6025.1 
6133 ... 
6258.P 
6370.1 
6 .. 83.2 
6!>98.3 
6732 ... 
6B52.0 
6973.6 
7079.3 
720 ... 1 
73"B.7 
7477.:! 
7588.8 
770 .. 7 
7816.0 
7931.7 
8048.«;1 
8167 ... 
B2B7.5 
8409.3 
8553.5 
8678.«;1 
880".3 
8913.7 
9022.5 
9177. 1 
9312.1 
9"26.4 
95"2.6 
9660.6 
9805.0 
9902.«;1 
10052.3 
10153.8 
PRES 
MB 
54 I. () 
531.0 
523.0 
515.0 
507. a 
500.0 
.. 91.0 
"83.0 
.. 75.0 
468.0 
.. 61.0 
..54.0 
4"6.0 
439.0 
.. 32.0 
425.0 
417.0 
410.0 
403.0 
397.0 
:!90.0 
382.0 
~75.0 
369.0 
363.0 
357.0 
351.0 
3 .. 5.0 
339.0 
333.0 
327.0 
320.0 
314.0 
308.0 
303.0 
298.0 
291.0 
285.0 
280.0 
275.0 
270.0 
264.0 
260.0 
254.0 
250.0 
TEMP 
DC; C 
-2 ... 0 
-24.1 
-24.5 
-24.9 
-25.7 
-2b.!! 
-27.3 
-28.5 
-29 ... 
-30 ... 
-31.1 
-32.1 
-32. e 
-33.1 
-32.8 
-32.5 
-32.0 
-32.0 
-32.3 
-33.1 
-34.2 
-35.6 
-36.3 
-37.7 
-38.5 
-39.7 
-40.5 
-"1.9 
-43.1 
-44.1 
-"5.0 
-"6.3 
-47.3 
-"8.5 
-49.5 
-50.5 
-51.6 
-52.5 
-52.8 
-53.2 
-53.9 
-53.7 
-5".6 
-54.8 
-5".8 
DEw Pl 
DC; C 
-26.1 
-26.0 
-25.8 
-26.~ 
-27.1 
-28.<: 
-29.2 
-JO.!'; 
-31.7 
-32.7 
-33.5 
-34.6 
-40.e 
-43.0 
-51.0 
- .. 8.8 
- .. 7.3 
-40.7 
-37.1 
-37.4 
-39.C' 
-40.6 
-41.0 
-41.6 
-42.2 
-"2. i 
99.<; 
99. <;, 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<;' 
99.<; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.S. 
99.<; 
99.<; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
DIR 
DC; 
252.2 
250.1 
246.6 
246.7 
2 .. 5.3 
2 .. .,.7 
2"2.2 
240.7 
23<).4 
238.9 
239.5 
240.9 
243.0 
244.9 
2 .. 8.5 
251.1 
253.2 
254.6 
255 ... 
255.5 
255.4 
255.1 
255.0 
255.1 
255.2 
255.4 
255.7 
256.2 
256.9 
257.4 
257.9 
258.5 
258.4 
257.9 
256.7 
256.1 
256.1 
257.4 
259.5 
260.2 
260.3 
260.3 
260.7 
261.0 
260." 
.. BY SPFEO MEANS ELEVATION ANGLE BET~EEN 6 ~ND 10 DEG 
SPEED 
M'SEC 
40.5 
42.3 
43.4 
..... 6 
45.2 
45.7 
45.6 
45.7 
45." 
46.0 
47.0 
46.2 
49.3 
50.2 
53.4 
57.9. 
63.0· 
67.8. 
71.1. 
71.B· 
71.7. 
71.5. 
71.7. 
72.8. 
73.6· 
73.7* 
73.3* 
72.6* 
72.6* 
75.0. 
77.0* 
76.7* 
76.2* 
77.2* 
81.!I* 
82.1* 
70.3* 
54.9* 
52.9· 
6 ... 5* 
7 ... 4. 
78.6* 
70.1. 
58.0* 
55.2** 
.. BY TEMP ~ANS TEMPE~ATURE OR TI~E ~AVE BE~N INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA,., 6 DEG 
623 
U COMP 
M'SEC 
38.6 
39.8 
40.4 
40.9 
41.0 
.. 0.9 
"0.5 
39.9 
39.1 
39.4 
40.5 
42.1 
"3.9 
45.5 
49.7 
54.8 
60.3 
65.4 
68.8 
69.5 
69.4 
69.1 
69.3 
70.3 
71.2 
71.3 
71.0 
70.5 
70.7 
73.2 
75.3 
75.1 
74.6 
75.5 
79.6 
7987 
68.2 
53.6 
52.0 
63.5 
73.3 
77.5 
69.2 
57.3 
5 ... 5 
V cc,,",p 
M '5::C 
12 ... 
1 ..... 
15.8 
1 i'. 6 
18.A 
2e.2 
21 ... 
22.3 
23.1 
23.8 
23.8 
23." 
22.4 
21.3 
19.6 
1 a.a 
16.3 
18.0 
1 j'. 9 
17.9 
18.1 
18 ... 
18.5 
18.7 
18.8 
18.6 
18.1 
17.3 
16.5 
16.3 
IG.l 
15.3 
15.4 
Iti.l 
18.8 
19.7 
16.9 
11.9 
9.7 
10.9 
12.6 
13.2 
11.a 
~.1 
9.2 
POT T 
DG K 
297.1 
298.5 
299.3 
]00.2 
300.5 
300. fI 
301.4 
301.3 
301.6 
301.6 
302.1 
302.1 
302.8 
303.e 
305.5 
307.3 
309.6 
311.2 
312 ... 
312.7 
312.7 
312.8 
313.4 
313.1 
313.5 
313 •• 
313.9 
]13.6 
313.5 
313.8 
314.1 
314.3 
314.6 
314.7 
31 ... 7 
31".8 
315 ... 
3t6.0 
317.2 
31B.1 
318.9 
321.2 
321.2 
323.1 
324.6 
e POT T 
DG K 
299.6 
301.2 
302.1 
302.9 
303.1 
303.1 
303. !5 
303. ] 
303.4 
303.3 
303.7 
303. !5 
303.6 
304.5 
305.8 
307.7 
310.1 
312.1 
313.7 
314.0 
313.9 
313.8 
314.4 
31".0 
31a.4 
314.2 
999.9 
999.9 
C;~9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MlC RTO 
G~"'KG 
0.8 
0.9 
0.9 
0.9 
0.8 
0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0." 
0.3 
0.2 
O. I 
0.1 
o. I 
0.3 
0 ... 
o.a 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
1.).3 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
82.2 
84.5 
89.3 
89.1 
87.7 
85.4 
83.2 
82.1 
80.1 
80. !! 
79.2 
78.2 
48.1 
35.8 
1". 1 
17.9 
20.0 
.1.2 
61.8 
64.9 
61.7 
59.2 
61.8 
66.6 
67.6 
72.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
~99.9 
~99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9')9.9 
C;«;9.9 
99\'.9 
999 .. 9 
999.9 
999.01 
999.9 
999.9 
999.9 
1!5] 34. I 
RANGE 
KM 
18.8 
19.8 
20. f\ 
21.6 
22." 
23.!5 
2 ... 5 
25.6 
26.7 
27.8 
2e.7 
29.8 
30.9 
31.9 
33.3 
34.e 
36.0 
37.6 
39.3 
41.2 
"2.!5 
"!5.0 
"6.~ 
48 ... 
50.2 
51.«;1 
53.3 
55. I 
56.7 
58." 
60.:! 
63.3 
65.1 
66.3 
68.4 
70.2 
7].3 
74.7 
7~.6 
77 ... 
79.1 
81.7 
84 •• 
86.2 
87.0 
AZ 
OG 
B2. 
81. 
8t. 
an. 
BO. 
79. 
78. 
78. 
77. 
76. 
76. 
75. 
74. 
74. 
7". 
74. 
7 .. . 
7 .. . 
7 .. . 
74. 
7 ... 
74. 
7 ... 
74. 
7 •• 
7 ... 
74~ 
7 ... 
74. 
7 •• 
74. 
7!5. 
7!5. 
75. 
75. 
7!5. 
1'!5 • 
"!5. 
7!5. 
7!5. 
7!5. 
7!5 • 
76. 
76. 
76 • 
STATION NO. 3.0 
LITTLE ROCK. ARK 
6 FEBRUARY 1975 
III 5 GifT 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE BEEN LINEARLY JNTElPOLATFD FROM WHOLE MINUTE VALUES 
TIM!" 
MIN 
3t.3 
36.8 
31.3 
37.9 
38.3 
311.7 
39.4 
3C;.Q 
40.4 
41.0 
41.5 
42.1 
42.6 
43.1 
43.6 
44.1 
44.7 
4S.3 
• s." 
46.4 
46.9 
47.5 
4".0 
• !!I.5 
4ca.l 
• ca." 
50.1 
~0.7 
~ 1.3 
51.8 
IJc ..... 
!IS:!. I 
~3.7 
54.2 
54.8 
"!:.4 
56.0 
S6.f> 
57.2 
57.7 
58.4 
!'9.1 
59.8 
60.5 
61.2 
eNTCT 
9'1.0 
96.0 
91.0 
QR.O 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
!o-s.o 
106.0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
11 •• 0 
115.0 
1l .... 0 
117.0 
IIB.O 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
12R.0 
12'hO 
130.0 
1-'1.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
1 :!7. 0 
131'.0 
139.0 
HEI GH T 
GPM 
10283.2 
10442.3 
10571l.C1 
10716.6 
10679.7 
10974. 1 
11122.1 
11273.7 
11397.6 
11523.9 
11652. 7 
11817.5 
1191 B. 4 
12090.4 
12231 •• 
12339.2 
12522.7 
12673.2 
12781'. I 
1;>944.2 
13104.0 
13267.5 
13434.5 
13562.2 
13736.0 
131l69.5 
14005.4 
14143.7 
143-.2.E 
14478.5 
14627.9 
141132. B 
14991.1 
15091'.<; 
15264.6 
15436. el 
15673.1 
15795.2 
15981. c; 
16173.3 
16303.8 
16503.6 
16779.6 
16995 •• 
17219.5 
PRES 
MB 
245. U 
239.0 
234.0 
229.0 
225.0 
220.0 
215.0 
210.0 
20(;.0 
202.0 
196.0 
193.0 
190.0 
185.0 
III 1.0 
178.0 
173.0 
169.0 
16(;.0 
162.0 
156.0 
154.0 
150.0 
147.0 
143.0 
140.0 
137.0 
134.0 
130.0 
127.0 
124.0 
120.0 
117.0 
11 :::.0 
112.0 
109.0 
105.1') 
103.0 
10el.O 
97.0 
95.0 
92.0 
88.0 
85.0 
82.0 
TFMP 
DG c: 
-5 ... 3 
-53.9 
-54.2 
-54.0 
-54.0 
-53.4 
-53.2 
-53.2 
-53.2 
-53.2 
-53.2 
-53.2 
-53.1 
-52. <; 
-52.8 
-53.2 
-53.2 
-53.9 
-54.5 
-54.6 
-55.0 
-56.1 
-56.9 
-57.9 
-58. I 
-5R.4 
-59.6 
-60.1 
-60.3 
-59.9 
-59.8 
-59.6 
-59.8 
-59.6 
-58.6 
-56.9 
-56.2 
-56.7 
-56.2 
-59.1 
-59.6 
-61.2 
-61.5 
-59.9 
-60.6 
DEW PT 
DG C 
99." 
99.<' 
99.<; 
99.0;-
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.<; 
99.~ 
99.<;' 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'" 
99.~ 
99.<;' 
99.C' 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'" 
99.'.. 
99.(" 
99.9 
99.<:> 
99.9 
99.9 
99.<' 
99.<; 
99.'-
99.<:' 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<-
99.<; 
99.<' 
99.0 
99.9 
99.9 
99.<;, 
99.<. 
99.<; 
OIR 
OG 
258.7 
257.6 
2'56.8 
256.0 
25'5.6 
255.1 
253.7 
252.4 
252.0 
255.7 
259.4 
261.8 
259.1 
256.4 
256.7 
257.6 
256.8 
259.3 
258.4 
256.6 
256.2 
256.0 
256.1 
256.6 
257.4 
257.3 
255.9 
255.3 
256.9 
256.5 
253.9 
254.4 
259.1 
262.2 
259.6 
252.0 
242.9 
236.6 
243.1 
246.5 
246.5 
25A.6 
264.2 
304.4 
72.5 
• BY SPFED MEANS FLEVATIO~ ANGLE eET~EEN 6 AND 10 DEG 
SPEED 
M/SEC 
61.7.· 
61.0 •• 
53.4 •• 
51.5·. 
58.1 •• 
66.2·· 
72.6.· 
63.7 •• 
51.6 •• 
47.3 •• 
43.0·. 
23.0 •• 
17.0 •• 
32.7 •• 
53.2 •• 
62.1 •• 
57.6 •• 
49.5 •• 
50.7 •• 
56.0 •• 
57.7 •• 
54.1"'. 
56.8 •• 
67.1 •• 
70.0 •• 
64.3." 
53.5 •• 
44.0 •• 
Al.3 •• 
40.5·· 
39.7 •• 
3R.3 •• 
37.1 •• 
37.9'" • 
41.4 •• 
44.6·. 
43.2 •• 
33.9 •• 
21.5 •• 
17.9 •• 
29.3 •• 
41.2·. 
32.1 •• 
7.6 •• 
15.4 •• 
• BY TFMF MEANS TEMPE~ATURE OR TIME ~AVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 OEG 
624 
U COMP 
M,SEC 
60.5 
59.5 
51.9 
49.9 
56.3 
64.0 
69.9 
60.7 
49.0 
45.6 
42.3 
22.8 
16.7 
31.6 
51.e 
60.7 
56.5 
48.6 
49.7 
56.5 
56.0 
52.5 
57.1 
65.2 
66.3 
62.7 
51.9 
42.6 
AO.2 
39.4 
36.1 
36.9 
36.4 
37.5 
40.7 
42.4 
36.5 
26.9 
19.2 
16.7 
27.2 
39.7 
31.9 
6.3 
-14.7 
V CCI4P 
""SEC 
12.1 
13.1 
~2.2 
12.5 
14.!5 
17.1 
20.4 
19.3 
16.0 
11.7 
7.9 
3.3 
3.2 
7.7 
12.2 
13.4 
11.2 
<).2 
10.2 
13.2 
13.8 
13.1 
1 •• 1 
15.5 
15.3 
14.2 
13.0 
11.2 
9.3 
9.4 
11.0 
10.3 
7.0 
5.2 
i'.3 
13.a 
1<;'.7 
17.6 
9.8 
6.6 
10.7 
10.9 
3.3 
-4.3 
-4.6 
POT T 
OG K 
327.2 
330.2 
331.8 
334.0 
335 .. 7 
33a.9 
341.3 
343.6 
345.5 
347.5 
349.5 
352.0 
353.9 
356.8 
359.3 
360.3 
363.2 
364.6 
365.5 
367.5 
369.9 
370.7 
372. I 
372.5 
375.2 
376.9 
377.1 
376.6 
381.6 
384 .. 7 
387.7 
391.3 
394.2 
396.5 
401.4 
407.6 
413.3 
414.6 
415.2 
417.2 
418.7 
419.5 
424.1 
431.6 
434.6 
E PDT T 
OG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<;<1.9 
990;;.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
IiIX Ft V-j 
GM'K'; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9ge9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
«;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
«;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99'h9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<.;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
«;99.9 
999.9 
153 34. 1 
RANGE 
KM 
89.0 
91.~ 
93.2 
9 •• 4 
95.8 
97.4 
100.4 
103.2 
104.e 
105.6 
107. E 
11)9 •• 
10a.a 
109.0 
111.0 
112.6 
liS.:! 
117.2 
118.2 
120.3 
122. !5 
124.1 
125.6 
127. e 
130.3 
132.5 
134 •• 
135.8 
137.3 
138.E 
139.9 
141.7 
143.0 
14 •• 0 
1.5.4 
146.9 
148.9 
ISO .0 
151.2 
151. " 
152.1 
153.8 
155.9 
156.7 
156.3 
AZ 
OG 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76 • 
16. 
76. 
76. 
7e. 
76 • 
76. 
76 • 
76. 
7«1. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76 • 
( 
STATION NO. 340 
LITTLE ROCK. ARK 
6 FEBRU_RY 1975 
1115 GMT 
AN(~FS ON THF ~ALF ~INUT~ HAve Be~N LINFARLY INTERPOLATED FROM WHOLE MINUTE VALUES 
n .. ", 
MIN 
61.9 
62.7 
63.5 
"4.4 
"!5.2 
"".1 
67.1 
68.0 
640.0 
70.1 
71.7 
72.1 
73.2 
74.4 
75." 
76.9 
7ft •• 
AO.O 
CNTCT 
140.0 
141.0 
142.0 
143.0 
144.0 
145.0 
146.0 
147.0 
148.0 
149.0 
150.0 
IS1.0 
10;2.0 
153.0 
10;4.0 
155.0 
156.0 
157.0 
HEI GHT 
GPM 
17373.3 
17611.1 
17857.4 
18113.5 
18381. 1 
113566. 1 
18f153 ... 
19155.0 
19471.5 
19692.4 
20039.4 
20:>AO. P 
20659.9 
21062. !5 
21346.9 
21 AOO. 2 
22120.0 
22633.6 
PRes 
MB 
80.0 
77.0 
74.0 
71.0 
613.0 
66.0 
6~. 0 
60.0 
57.0 
55.0 
52.0 
50.0 
47.0 
44.0 
42.0 
39.0 
37.0 
3 •• 0 
TEMP 
DG C 
-60.3 
-61.2 
-62.0 
-61.7 
-61.5 
-61.5 
-62.4 
-62.6 
-62.4 
-61.5 
-62.4 
-63.7 
-64.3 
-65.2 
-63.7 
-65.0 
-66.4 
-65.2 
DEW PT 
DG C 
99.e-
99." 
99.g 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.<;. 
99.e-
99.«:' 
99. 0 
99.9 
99.9 
99.<' 
99.<;. 
99." 
99.,? 
99.e;! 
99.9 
DIR 
DG 
106.0 
254.7 
255.8 
256.7 
258.6 
259.8 
260.0 
267.6 
36.1 
266.7 
302.5 
275.3 
252.3 
260.4 
269.7 
284.3 
265.8 
999.9 
SPEED 
'""SEC 
3.4 •• 
29.9.· 
39.8 •• 
45.6·. 
53.1" .. 
33.1·. 
40.2 •• 
22.9 •• 
3.8 •• 
3.9·· 
7.6 •• 
11.6·· 
28.9 •• 
35.5. 
27.4. 
16.7. 
32.9 
99.9 
625 
U caMP 
M'SEC 
-3.3 
28.9 
38.5 
44.4 
52.1 
32.6 
39.6 
22.8 
-2.3 
3.9 
6.4 
11.5 
27.5 
35.1 
27.4 
16.1 
32.8 
99.9 
V caMP 
'""SEC 
0.9 
"1.9 
9.8 
10.5 
10.5 
5.9 
7.0 
1.0 
-~.I 
0.2 
- 4. I 
-1.1 
8.8 
5.9 
0.1 
- ~.I 
2.4 
99.9 
POT T 
OG I( 
438.4 
441.4 
444.5 
450.6 
456.6 
460.5 
464.7 
470.8 
478.2 
485.2 
490 ... 
493.4 
500.9 
508.1 
518.6 
526.4 
530.9 
546.9 
E POT T 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
IU RTO 
GM,KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
4099.9 
999.9 
153 34. I 
RANGE Al 
KM DG 
154.~ 76. 
156. () 76. 
158.0 76. 
160.1 76. 
162.!5 76. 
16'5.8 76. 
166.2 76. 
170.7 76. 
169.4 76. 
169.9 76. 
169.2 76. 
169. e 76. 
170.6 76. 
17l.5 76. 
175.8 76. 
176.9 77. 
179.1 77. 
999.9 999. 
TI"E 
'4IN 
0.0 
0.3 
0.6 
1.0 
1.4 
1.8 
2.3 
2.7 
3.0 
3.3 
3.6 
3.9 
4.2 
4.5 
4.8 
5.2 
5.6 
5.9 
6.3 
E.6 
7.0 
7.3 
7.7 
8.1 
1!!.3 
8.8 
<;.1 
9.4 
9.7 
10.1 
10." 
10.9 
11.2 
11.6 
12.0 
12.3 
12.8 
13.2 
13.5 
14.0 
1 •• 3 
14.6 
15.0 
15.4 
I!.& 
CNTCT 
5.1 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
2A.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
41.G 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
49.0 
HEIGHT 
GPII4 
79.0 
188.4 
275.7 
363.7 
452.3 
533.6 
640.1 
731. C 
814.6 
907.5 
99.3.0 
1105.8 
1193. 7 
1282.6 
1372.5 
1463.3 
1573.6 
1666.7 
1760.5 
1855.4 
1<;42.2 
2060. " 
2160. 1 
2250.8 
2352. E 
2445.3 
2538.9 
2633.4 
2739.7 
2836.5 
2934.4 
3055.6 
3156. 1 
3246.4 
3349.1 
3453.1 
3581.7 
3676.4 
3784.1 
3868.7 
3978.4 
4077.0 
4189.2 
4290.0 
4391.7 
PRES 
MB 
1012.9 
999.0 
SBe.O 
977.0 
<;66.0 
956.0 
943.0 
S32.0 
922.0 
911.0 
901.0 
888.0 
878.0 
86S.0 
858.0 
848.0 
836.0 
826.0 
816.0 
806.0 
797.0 
785.0 
77!:.0 
766.0 
756.0 
747.0 
738.0 
729.0 
719.0 
710.0 
701.0 
690.0 
681.0 
673.0 
664.0 
655.0 
644.0 
636.0 
627.0 
620.0 
61100 
603.0 
~94. 0 
586.0 
!578.0 
TEMP 
DG C 
-2.2 
-4.1 
-4.7 
-5.6 
-6.5 
-7.4 
-8.5 
-9.2 
-9.0 
-9.2 
-8.7 
-8.5 
-8.5 
-8.5 
-9.0 
-9.2 
-9.2 
-10.1 
-10.8 
-10.9 
-7.<;; 
-7.6 
-8.3 
-8.9 
-9.0 
-9.6 
-10.1 
-10.8 
-10.9 
-11.1 
-11.6 
-11 .6 
-12.2 
-12.8 
-13.1 
-13.5 
-14.5 
-14.9 
-15.6 
-16.5 
-17.5 
-18.2 
-19.0 
-20.1 
-20.9 
DEW P1 
DG C 
-6.~ 
-9.0 
-9.~ 
-8.; 
-8.1 
-8.: 
-8.~ 
-9.? 
-9.4 
-9.~ 
-9., 
-8.t 
-R.~ 
-8.!I'. 
-9.0 
-9.2 
-9.~ 
-10.1 
-10.L 
-10.~ 
-e.r 
-8.0 
-9.6 
-10.:" 
-10. ; 
-11. ( 
-11.1 
-12.!'" 
-15.0 
-18.4 
-18.9 
-18.; 
-19.«:' 
-19.(" 
-21.(' 
-22. 6 
-25.1 
-26.& 
-28 •• 
-28.~ 
-30.;' 
-32.0 
-33.3 
-34.6 
-35.CI 
STATION NO. 340 
LITTLE ROCK. ARK 
orR 
OG 
290.0 
316.3 
315.9 
313.6 
311.3 
314.0 
323.9 
332.3 
337.6 
345.4 
351.7 
356.3 
355.8 
352.3 
343.5 
333.7 
326.5 
320.0 
313.6 
312.5 
318.8 
317.0 
314.0 
309.9 
307.0 
299.7 
296.1 
294.0 
293. I 
293.0 
293.5 
295.9 
297.5 
299.2 
299.5 
2<;8.9 
298.1 
297.5 
297.0 
295.0 
293.4 
291.8 
289.7 
288.1 
287.4 
6 FEBRUARY 1975 
1500 GMT 
SPEED 
I14/SEC 
6.2 
17.5 
16.9 
14.2 
10.6 
8.5 
8.1 
9.0 
10.0 
10.5 
11.0 
I I. I 
10.6 
9.8 
9.4 
9.6 
10.1 
10.4 
10.8 
1 1 .2 
12.2 
12.1 
12.0 
11.9 
1 1 .S 
11.8 
12.0 
12.4 
1 :!. 0 
13.B 
14.3 
15.4 
16.1 
17.0 
17.5 
17.6 
17.7 
18.1 
18.6 
19.8 
20.2 
20.3 
19.9 
19.4 
19.5 
U COMP 
M/SF.C 
5.8 
12.1 
11.7 
10.3 
8.0 
6.1 
4.8 
4.2 
3.8 
2.7 
1.6 
0.7 
0.8 
1.3 
2.7 
4.2 
5.6 
6.7 
7.8 
8.3 
8.0 
8.3 
8.6 
9.2 
9.4 
10.2 
10.8 
11.4 
11.9 
12.7 
13.1 
13.8 
14.3 
14.8 
15.3 
15.4 
15.6 
16.0 
16.5 
18.0 
18.5 
18.9 
18.7 
18.5 
18.6 
• BY SP~ED I14EANS ELEVATION ANGLE BET~EEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPEI<ATURE OR T II14E t1AVE Bf"EN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~I 6 DEG 
626 
V COMP 
M/SEC 
-2.1 
-12.7 
-12.1 
-9.8 
-7.0 
-5.9 
-6.5 
-B.O 
-~.3 
-10.2 
-10.9 
-11.0 
-1(1.5 
-c,;.7 
-<;;.0 
-8.6 
-8.5 
-8.0 
-7.4 
-7.6 
-9.2 
-e.8 
-8.3 
-7.7 
-7.1 
-~.8 
-:;.3 
-5.1 
-5.1 
-5.4 
-5.7 
-6.7 
-7.4 
-e.3 
-8.6 
-8.5 
-8.3 
-8.3 
-6.4 
-fl.-
-€I.0 
-7.6 
-6.7 
-6.0 
-5.8 
POT T 
DG K 
270.3 
269._ 
269.6 
269.6 
269.5 
269 •• 
269.4 
269.6 
270.6 
271.3 
272.7 
274. I 
275.0 
275.9 
276.2 
277.0 
278.1 
278.1 
278.3 
279.2 
283._ 
284.9 
285.2 
285.5 
286.4 
286.7 
287.2 
287._ 
288.4 
289.2 
289.6 
290.9 
291._ 
291.7 
292.5 
293.2 
293.5 
29".0 
294.4 
294.3 
29 .... 
294.7 
295.0 
294.9 
295.1 
E POT T 
DG K 
276.2 
274._ 
274.5 
274.8 
275.1 
274.8 
274.9 
274.9 
275.8 
276.5 
278.2 
280.1 
281. I 
282.1 
282.2 
283.0 
284.2 
283.9 
283.<: 
28_.7 
290.5 
292.2 
291.7 
291.7 
292.6 
292.9 
293.4 
293.0 
293.1 
292.9 
293.2 
29_.6 
295.0 
295.2 
295.7 
296.1 
295.8 
296.1 
296.3 
296.0 
295.9 
296.1 
296.2 
296.0 
296.2 
111)( RTO 
G'VKG 
2.3 
1.9 
1.9 
2.0 
2.1 
2.1 
2.1 
2.0 
2.0 
2.0 
2.1 
2.3 
2.3 
2.3 
2.2 
2.2 
2.3 
2.2 
2.1 
2.1 
2.6 
2.7 
2.4 
2.3 
2.2 
2.2 
2.2 
2.0 
1.7 
1.3 
1.2 
1.3 
1.2 
1.2 
1.1 
1.0 
0.8 
0.7 
0.6 
0.6 
0.5 
0.4 
0 •• 
0.3 
0.3 
RH 
PCT 
72.0 
68.6 
69.1 
78.5 
88.4 
91.9 
99.6 
100.0 
97.0 
94.7 
96.2 
100.1 
101.5 
101.2 
100.3 
100.0 
9ge7 
100.4 
101.2 
101.8 
98.9 
96.6 
90.7 
89.5 
88.0 
89.7 
92.2 
86.7 
71.7 
54.6 
54.9 
55.5 
55.<; 
54.9 
50.9 
46.9 
39.8 
35.1 
33.1 
33.1 
30.9 
28.2 
26. e 
25._ 
26.5 
160 18. 0 
RANGE Al 
KM OG 
0.0 o. 
0.2 106. 
0.3 116. 
0.7 128. 
i.O 128. 
1.2 129. 
1.4 130. 
1.6 132. 
1.8 134. 
2.0 137. 
2.1 140. 
2.3 143. 
2.!5 1"5. 
2.6 148. 
2.8 149. 
3.0 149. 
3.2 149. 
3 •• 149. 
3.7 148. 
3.9 1"7. 
4. I 146. 
4.4 146. 
4.6 1.6. 
A.9 145. 
5. 1 145. 
5._ 143. 
5.6 142. 
5.7 141. 
6.0 140. 
6.3 139. 
6.5 138. 
6.9 136. 
7.1 135. 
7.5 135. 
8.0 134. 
8.3 133. 
8.8 132. 
9.2 132. 
9.5 131. 
10.0 131. 
10.4 130. 
10.8 129. 
11.3 128. 
11.7 128. 
12.1 127 • 
TI~ 
MIN 
16.2 
It.6 
17.0 
17.4 
17.8 
18.2 
18.6 
19.0 
1<;.3 
19.6 
20.0 
20.3 
20.6 
21.0 
21.4 
21.7 
22.2 
22.!'i 
22. " 
23.1 
23.!'i 
26.1 
26.5 
25.0 
.25.6 
2!'l.9 
2t.3 
26.5 
27.0 
27.4 
27.8 
28.3 
28.7 
29.2 
2 c-'6 
30.1 
30.6 
31.1 
31.6 
31.9 
32.3 
32.7 
33.0 
33.4 
33.9 
CNTCT 
50.0 
<;1.0 
52.0 
~3. 0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
58.0 
59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
"3.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67.0 
6A.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
81.0 
62.0 
83.0 
84.0 
8'5.0 
86.0 
87.0 
88.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.() 
Q3.0 
94.0 
HEIGHT 
GPM 
4494.5 
4624. ~ 
.729.8 
4836. I 
4943.7 
5039.0 
5177.3 
5275.6 
5389.3 
5490.2 
5607.1 
5710.7 
'58~0.· 
5936.3 
6043.6 
6152.2 
6293. <; 
6405.9 
6519.3 
6"34.3 
6734.2 
6886.4 
6989.8 
7112.2 
723E.4 
7344.4 
7453.8 
75~3.6 
7696.7 
7811.5 
7927.8 
8085.3 
8205.3 
8326.9 
8450.4 
8554.8 
8724.7 
8832.8 
8964.5 
9076.0 
9212.3 
9327. e 
9468.8 
9588.2 
9709.3 
PRES 
MB 
570.0 
!::60.0 
!::52.0 
544.0 
!::36.0 
529.0 
!:1 9. 0 
!::12.0 
504.0 
497.0 
489.0 
.82.0 
.74.0 
467.0 
460.0 
453.0 
444.0 
.37.0 
430.0 
423.0 
417.0 
.08.0 
60 ".0 
395.0 
388.0 
382.0 
376.0 
369.0 
363.0 
357.0 
351.0 
363.0 
337.0 
331.0 
325.0 
320.0 
312.0 
307.0 
30 1.0 
"9t.0 
290.0 
285.0 
279.0 
274.0 
:16 ... 0 
TEMP 
OG C 
-21.9 
-23.0 
-23.<; 
-25.0 
-25.5 
-25.6 
-25.9 
-26.6 
-26.8 
-27.0 
-27.5 
-26.4 
-29.6 
-30.4 
-31.0 
-31.7 
-32.5 
-33.0 
-33.5 
-36.6 
-34.7 
-35.1 
-35.0 
-35.6 
-36.2 
-37.1 
-37.5 
-37 •• 
-37.6 
-38.6 
-39.2 
-40.6 
-41.5 
-42.5 
-42.9 
-43.6 
-44.4 
-.5.0 
-45.7 
-46.0 
-46.1 
-46.6 
-.7 .• 
-48.0 
-49.2 
DEW PT 
DG C 
-35. : 
-l6. 1 
-37.-
-36.(-
-.0.5 
-41.b 
-42.', 
-43., 
-43. r 
- ••• P 
-45.0 
-45.6 
-66.6 
-46.b 
-.7. _ 
-47.( 
-48.? 
-.8 . ., 
-46.9 
-.9 •. ( 
-49.<,0 
-50.~ 
-49., 
-49.? 
-49.~ 
-50.4 
-51.0 
-50.0 
-50 .~ 
-51.' 
-51.r 
99." 
99.<:1 
99.9 
99.", 
99.', 
99.' 
99.-: 
99." 
99.Q 
99.9 
99.", 
99.'; 
99. r 
99.'" 
STATION NO. 340 
LITTLE ROCI(. ARK 
OIR 
DG 
287.7 
288.9 
290.1 
290.3 
289.6 
288.2 
265.9 
282.8 
260.1 
277.9 
275.8 
275.2 
274.5 
273.4 
271.5 
270.0 
267.3 
265.7 
263.9 
262.4 
261.1 
260.9 
261.0 
260.9 
260.7 
260.6 
260.6 
261.0 
260.9 
259.9 
259.1 
259.0 
259.3 
259.6 
260.4 
261.5 
261.8 
260.9 
261.2 
262.6 
263.5 
264.0 
264.0 
264.6 
265~7 
6 FEBRUARY 1975 
1500 G~T 
SPEEO 
~VSEC 
19.6 
20.2 
20.5 
20.6 
20.7 
21.1 
22.0 
23.5 
25.2 
27.1 
29.9 
31.6 
33.2 
35.1 
37.3 
39.2 
42.6 
44.6 
46.3 
• 8.2 
50.9 
54.7 
56.6 
59.4 
62.9 
67.2 
68.9 
69.5 
68.4 
67.7 
68.2 
70.9* 
73.9* 
76.8* 
77.6* 
77.0* 
73.9* 
68.9* 
67.0* 
68.5* 
69.8* 
68.5* 
65.8* 
63.2* 
63.5* 
U COMP 
M/SEC 
16.8 
19.1 
19.2 
19.3 
19.5 
20.1 
21.1 
22.9 
24.9 
26.9 
29.7 
31.5 
33.1 
35.0 
37.2 
39.2 
42.5 
•••• 
46.1 
47.8 
50.3 
54.1 
55.9 
58.6 
62.1 
66.3 
68.0 
68.6 
67.6 
66.7 
66.9 
69.5 
72.6 
75.6 
76.5 
76.2 
73.2 
66.0 
66.2 
67.9 
69.4 
66.1 
65.4 
62.9 
63.3 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ANO 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
627 
V CCMP 
M/5:EC 
-6.0 
-6.5 
--(.0 
- l. 1 
---.0 
-5.6 
-6-.0 
-5.2 
-4.4 
-3.7 
-::'.0 
-2.9 
-2.6 
- 2.1 
-1.0 
-(j.0 
~.O 
3 •• 
·\.9 
6 •• 
7.9 
&.7 
8.8 
<;.4 
10.2 
11.0 
11.0 
10.9 
1<109 
11.9 
12.9 
1~.6 
1 "3.7 
13.6 
12.9 
11.3 
10.6 
10.9 
1(\.2 
9.1 
7.9 
;.2 
t,.8 
5.9 
4.8 
POT T 
DG K 
295.0 
295.3 
295.4 
295.4 
296.0 
296.e 
298.2 
296.6 
299.6 
300.7 
301.4 
301.5 
301.5 
301.8 
302.3 
302. ! 
303.6 
304.3 
305.0 
305.3 
306.2 
307.6 
309.0 
309.7 
310.6 
310. e 
311.7 
313.5 
316.6 
314.9 
315.5 
315.6 
316.1 
316.5 
317.5 
318.0 
319.1 
319.8 
320.7 
321.8 
323.!'l 
32 •• 5 
325.2 
326.1 
326.1 
E POT T 
DG K 
296.1 
296.3 
296.3 
296.2 
296.7 
297.4 
296.8 
299.3 
300.1 
301.1 
301.9 
302.0 
301.9 
302.2 
302.7 
303.2 
303.9 
304.6 
305.4 
305.6 
306.5 
307.9 
309.4 
310. I 
311.0 
311.1 
312.0 
, 313.9 
315.0 
315.2 
315.8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
,999.9 
: 999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MlC RTO 
GM/KG 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
o. I 
0.1 
0.1 
o. I 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
o. I 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
O. I 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
27.3 
28.0 
26.7 
26.7 
22.9 
20.9 
18.7 
17.8 
17.8 
16 •• 
16.9 
17.5 
17.6 
18.1 
18.6 
18.7 
18.7 
18.8 
19.3 
19.3 
19 ... 
19.6 
21.1 
22.7 
23.6 
23.2 
22.5 
23.2 
2 ••• 
2 •• 8 
25.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.. 99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
160 Ie. 0 
RANGE Al 
KM OG 
12.5 126. 
13.0 125. 
13.4 125. 
13.9 124, 
14.4 124. 
14.9 123. 
15 •• 123. 
15.9 123. 
16.3 122. 
16.7 121. 
17.3 120. 
17.C; 119. 
18.4 119. 
19.2 118. 
19.9 117. 
20.5 116. 
21.6 116. 
22.:3 114. 
23.1 113. 
23.9 112 • 
24.8 110. 
26.5 108. 
27.8 107. 
29.2 105. 
30.«5 106. 
32.4 103. 
3".0 102. 
34. e 101. 
36.9 100. 
38.2 99. 
39.C; 99. 
41.7 
43.2 
65.7 
.7.~ 
49.4 
52.2 
54.0 
55.9 
~6.9 
58.6 
60.6 
62.2 
62.9 
6!500 
98. 
97. 
96. 
95. 
95 •• 
94. 
94. 
93. 
93. 
93. 
92. 
92. 
92. 
92. 
TIIoE 
MIN 
34_ 3 
34.8 
3~.2 
35.6 
315.0 
3/!o.5 
37.1 
37.5 
~f!.0 
"18.4 
3E.9 
39.3 
39.8 
_0.3 
40.7 
41.3 
.1.7 
.2.2 
• 2.7 
43.2 
4~.6 
••• 2 
.4.6 
45.1 
45.6 
4fl.0 
.6.5 
.7.0 
.7.S 
4e.0 
4"'.5 
.9.2 
.9.6 
50.1 
5C." 
51.2 
51.9 
5~ •• 
53.0 
53.4 
54.1 
54.8 
5!.5 
56.2 
5e.9 
CNTCT 
95.0 
96.0 
97.0 
98.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
10!:.0 
106.0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
II ".0 
115.0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
12".0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.G 
131.0 
132. 0 
133.0 
13".0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
HEIGHT 
GPM 
9857.1 
10007.9 
10135.9 
10266.0 
10398.6 
1053".1 
10700.3 
10R41.9 
109R6.5 
1110"." 
11255.0 
11378.1 
11535.4 
11664. I 
11795." 
11963.2 
12135.3 
12275.9 
12419. " 
12565.9 
12715.15 
1:>907.5 
13065.1 
132215.6 
13350.6 
13519.8 
13693." 
13826.6 
13963.0 
14150.1 
1"294. I 
1449 i.. 2 
1"693.7 
148"9.3 
15008 •• 
15171.4 
15395.4 
155"9.0 
15747.8 
15932.5 
16123.1 
16319.6 
16590.6 
16800.9 
17017.5 
PRES 
MB 
263.0 
257.0 
252.0 
247.0 
242.0 
237.0 
231.0 
2:>6.0 
;;:21.0 
217.0 
212.0 
208.0 
203.0 
199.0 
195.0 
190.0 
185.0 
181.0 
177.0 
173.0 
169.0 
164.0 
160.0 
15ti.O 
153.0 
149.0 
145.0 
142.0 
139.0 
135.0 
132.0 
128.0 
124.0 
121.0 
118.0 
115.0 
111.0 
108.0 
105.0 
102.0 
99.0 
96.0 
92.0 
89.0 
86.0 
TEMP 
OG C 
-49.9 
-50.2 
-51.2 
-51.7 
-51.8 
-51.5 
-52.0 
-52.5 
-52. e 
-5;>.8 
-52.5 
-52.5 
-52.5 
-52.3 
-52.5 
-52.6 
-53.2 
-53.9 
-54.0 
-54.5 
-55.0 
-55.1 
-55.4 
-55.3 
-55.1 
-55.0 
-55.8 
-55.6 
-54.6 
-54.2 
-54.3 
-54.e 
-55.9 
-56.7 
-56.9 
-57.1 
-57.2 
-56.6 
-56.2 
-55.1 
-55.1 
-55.3 
-56.2 
-56.9 
-58.1 
DEW po. 
DG C 
99." 
99. C) 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.', 
99." 
9q.r 
99.<l 
99.Q 
99.9 
99.~ 
99 .... 
99.'" 
99.' 
99." 
99.9 
99.9 
99.9 
99 .... 
99. 1./ 
99. ) 
99." 
99.<1 
99.<; 
99.9 
99.<J 
9<) ."i 
99. ) 
99.") 
99." 
99.9 
99.9 
99.-1 
99.} 
99.) 
99." 
99.'" 
99.'1 
99.9 
99.9 
99.~ 
99., 
99. J 
99." 
STATION NO. 340 
Ll TTLE ROCK. ARK 
OIR 
DG 
265.8 
265.1 
264.2 
263.2 
262.2 
261.6 
261.4 
260.7 
259.2 
258.2 
251\.2 
258.5 
257.9 
256.3 
255.0 
253.6 
252.8 
252.9 
255.1 
258.0 
259.8 
261.4 
262.2 
263.1 
264.2 
265.3 
267.2 
268.6 
266.5 
260.8 
25C.9 
240.8 
243.7 
246.2 
245.3 
250.6 
257.5 
258.9 
260.0 
260.3 
257.9 
255.4 
257.2 
258.1 
261.1 
(, FEBRUAf;Y 1975 
1500 G/II' 
SPEED 
MI'SEC 
64.1. 
63.6. 
61.7. 
58.3* 
53.6* 
49.0 * 
46.0* 
45.2* 
46.4 * 
47.4* 
49.7 * 
52.3* 
52.6* 
49.4 -
47.2* 
44.9. 
42.4. 
42.5* 
52.5. 
69.3* 
79.1· 
75.4. 
68.1* 
62.5. 
60.1* 
55.8. 
45.2. 
38.1-
37.5* 
35.5* 
26.5-
23.6. 
29.4* 
33.6-
27.4* 
26.1 * 
35.7* 
39.0* 
40.1 * 
39.1 * 
36.8* 
38.4* 
39.1-
37.0* 
35.5. 
U COMP 
MI'SEC 
63.9 
63.4 
61.3 
57.9 
53.1 
4A.4 
45.5 
44.6 
45.6 
46.4 
48.6 
51.3 
51.5 
4S.0 
45.6 
43.0 
40.5 
40.6 
50.8 
67.8 
77.8 
74.5 
67.4 
62.0 
59.8 
55.6 
45.2 
38.1 
37.4 
35.1 
25.0 
20.6 
26.4 
30.8 
24.9 
24.7 
34.8 
38.3 
39.5 
38.6 
36.0 
37.1 
38.1 
36.2 
35.0 
• BY SPEFO "4EANS ELE'VATION ANGLE BET'AEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVA"" 01\ ANGLE LESS THA,~ 6 DEG 
628 
V CONI" 
MI'SEC 
4.7 
5.4 
t.2 
6.9 
7.3 
7.2 
6.9 
"t.3 
d.7 
).6 
1').2 
1(').5 
11.0 
1 k .7 
le:.2 
1 ... 7 
1<:.6 
1:".5 
13.5 
14.4 
14.0 
11..2 
')02 
,?5 
!!>. 1 
4.6 
2.2 
0.9 
~.3 
'3.7 
1'1.7 
1\.5 
13.0 
1,).6 
1 i. 5 
0.7 
"7.7 
7.5 
7.0 
6.6 
-1.7 
9.7 
1}.7 
"7.6 
5.5 
POT T 
DG K 
327.1 
328.9 
32'9.2 
330.4 
332.1 
334.5 
336.3 
337.7 
339.4 
341.2 
343.9 
345.8 
348.2 
350.S 
352.3 
354.6 
356.4 
357.6 
359.6 
361.2 
362.e 
365.7 
367.7 
370.7 
373.0 
376.1 
377.7, 
380.2 
384.2 
388.3 
390.5 
393.1 
394.7 
395.9 
398.5 
4(11 .1 
404.9 
409.3 
413.3 
418. c; 
422.5 
425.9 
429.2 
432.0 
433.9 
E POT T 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9Q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GMI'KG 
'lQ.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
pCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9Q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
~99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
0;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
160 18. 0 
RANGE 
KM 
66.6 
68.4 
69.9 
71. !5 
73.1 
74.0 
76. I 
77.0 
78.C 
79.6 
80.8 
81.7 
83.9 
85.2 
86.0 
88.0 
88.9 
90.1 
91.1 
92.6 
94.7 
98.1 
99._ 
101.7 
103.0 
105.2 
106.4 
107.4 
108.4 
109.8 
110.8 
111.3 
111.0 
113.4 
114.2 
114.3 
115.9 
117.1 
118. :3 
119.5 
121.0 
122.4 
124.2 
125.7 
127.2 
AZ 
DG 
92. 
92. 
91. 
91. 
91. 
91. 
<H. 
91. 
9C. 
90. 
90. 
90. 
90. 
89. 
89. 
e9. 
89. 
89 • 
88. 
e8. 
8e • 
88. 
e8. 
87. 
87." 
87 •• 
87. ~ 
87.';: 
87.'( 
87.· .• 
87. " 
87. 
87. 
87. 
86. 
86. 
86. 
86. 
86. 
86. 
86. 
86. 
e6. 
86. 
86 • 
TI "'I: 
MIN 
57.6 
58.3 
58.9 
59.7 
60._ 
"1.1 
61.9 
62.6 
63.7 
6_.6 
65.5 
66._ 
67.3 
68.2 
6<;.2 
70.1 
71.2 
72.3 
73.5 
74.7 
76.1 
77.7 
79.1 
"0.9 
82.8 
CNTCT 
140.0 
14 Ie 0 
142.0 
143.0 
144.0 
145.0 
146.0 
147.C 
148.C 
149.0 
150.0 
151.0 
152.0 
153.0 
1'54.0 
155.0 
156.0 
157.0 
156.0 
159.0 
160.0 
161.0 
162.0 
163.0 
164.0 
HEIGHT 
<oPM 
17240.9 
17_72.2 
17711.e 
17960.8 
18220.6 
18491.6 
lilT 74.7 
19070.7 
I 931U .1 
19596.4 
19933.3 
20288.5 
20537. 1 
20931.5 
21351.1 
21645.5 
22115.7 
22450.3 
22987.6 
23579._ 
24010._ 
24719.6 
25240. C 
26114.2 
26776.4 
PRES 
Me 
83.0 
80.0 
77.0 
74.0 
71.0 
66.0 
6'5.0 
62.0 
59.0 
57.0 
54.0 
51.0 
49.0 
46.0 
43.0 
41.0 
38.0 
36.0 
33.0 
30.0 
28.0 
25.0 
23.0 
20.0 
18.0 
TEMP 
0<> C 
-58.7 
-58.6 
-59.6 
-58.9 
-58.9 
-58.7 
-59.1 
-59.6 
-59.4 
-60.5 
-60. ~ 
-61.5 
-60.5 
-59.6 
-f> 1.9 
-62.4 
-61.3 
-62.4 
-62.2 
-60.1 
-59.6 
-59.4 
-60.e 
-58.4 
-58.7 
DEW P; 
0<> C 
99.", 
99.<) 
99.9 
99.'} 
99.-J 
99.~ 
99.'J 
99.') 
99.<) 
99.9 
99.9 
99.-,1 
99.J 
99.J 
99.~" 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.J 
99.) 
99.') 
99.') 
99.9 
99.9 
STATION NO. 340 
LITTLE ROCK. ARK 
OIR 
OG 
267.0 
259.3 
242.2 
251.7 
261.8 
268.1 
274.1 
270.6 
266.3 
268.7 
272.3 
283.7 
2/34.7 
281.2 
118.4 
259.5 
268.5 
267.5 
264.5 
282.2 
274.3 
268.2 
258.2 
265.8 
999.9 
6 FEBRUARY 1975 
1500 GMT 
SPEED 
M/SEC 
28.2. 
17.9. 
16.3. 
26.3* 
38.4. 
38.1* 
23.8* 
19.3_ 
15.0-
27.1. 
32.0. 
13.8* 
16.4* 
10.3. 
5.3. 
19.3· 
11.9. 
18.8* 
53.1. 
20.lf. 
10.3· 
12.6* 
24.6. 
18.1 
99.9 
629 
U COMP 
M/SEC 
26.2 
17.6 
14.4 
25.(1 
38.0 
38.1 
23.8 
19.3 
15.0 
27.1 
32.0 
13.4 
15.9 
10.1 
-4.6 
18.9 
11.9 
18.8 
52.9 
20.0 
10.3 
12.8 
24.0 
18.1 
99.9 
Y COMP 
M/SEC 
•• 5 
3.3 
"," .6 
f'.3 
5.5 
1.3 
-1.7 
-c .3 
~.o 
(').6 
-1.3 
- 3. 3 
-4.2 
-2.0 
2.5 
3.5 
n.3 
0.8 
5.1 
-4.3 
-u.8 
0.4 
"-.• 0 
• .3 
99.9 
POT T 
OG IC 
• 36.9 
441.9 
•••• 6 
451.2 
456.5 
462.6 
467.8 
.73.1 
480.2 
482.6 
490.1 
495.7 
503.9 
515.2 
519.6 
525.4 
539.7 
5.5.3 
559.5 
580.13 
593.8 
613.9 
62 •• 6 
0557.5 
676.5 
e POT T 
OG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
NX RTO 
G''''KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
t;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
160 I". 0 
RANGE AZ 
K'" OG 
128.e 86 • 
129.5 86. 
130.4 86. 
130.6 85. 
132.:3 85. 
13_.1 es. 
136.0 es. 
136.. 85. 
137.7 AS. 
138.3 85. 
140.! 85. 
1.1.4 86. 
1.1.t; 86. 
143.E 86. 
142.- 86. 
143.3 86. 
•••• 5 86. 
145. I 86. 
148.3 86. 
151.0 86. 
151.2 86. 
153.0 86. 
153.! 86. 
15A.4 86. 
999.9 999. 
TIME 
III IN 
0.0 
0.2 
0.6 
0.9 
l.~ 
1.5 
1.7 
2.0 
2.2 
2.5 
2.8 
3.1 
3.4 
3.8 
4.1 
4.4 
4.9 
5.2 
5.5 
5.Q 
6.3 
".7 
7.1 
7.4 
7.7 
II. I 
fII •• 
8.7 
C;. I 
q •• 
9.6 
10.1 
10.4 
10.8 
11.2 
11.5 
12.0 
12.3 
12.6 
13.0 
13 •• 
13.7 
1 •• 1 
14.5 
a4.9 
CNTCT 
5.2 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
HI. 0 
19.0 
20.0 
21.0 
;>2.0 
23.0 
?4.0 
2'5.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.C 
37.C 
38.0 
39.0 
40).0 
41.0 
42.0 
43.0 
4 •• 0 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
49.0 
HEIGHT 
GPM 
79.0 
204.6 
292.1 
380.3 
461.1 
550.7 
657.3 
748. J 
840.0 
9;>4.9 
lG20.2 
1125.4 
1222.9 
1312. 5 
• 402.9 
1494.2 
1614.3 
1707.7 
1802.1 
1897.8 
1994.9 
2113. J 
2213.5 
2304.7 
2407 •• 
2500.9 
2595.3 
270 I. 4 
2797.8 
2906.2 
2993.8 
3127.1 
3228.6 
3331.4 
3435.5 
3540.6 
3658.7 
3766.3 
3875. I 
3972.8 
4084.0 
4183. C; 
4297.5 
4399.7 
.502.8 
PRES 
1049 
101 3.9 
S98.0 
987.0 
976.0 
966.0 
955.0 
9.2.0 
931.0 
920.0 
910.0 
899.0 
81l7. 0 
876.0 
866.0 
856.0 
846.0 
e33.0 
823.0 
813.0 
803.0 
793.0 
781.0 
771.0 
762.0 
752.0 
743.0 
734.0 
72 •• 0 
715.0 
705.0 
697.0 
«:85.0 
676.0 
667.0 
658.0 
649.0 
63<;.0 
630.0 
621.0 
613.0 
604.0 
596.0 
587.0 
579.0 
571.0 
TEMP 
OG C 
-1.1 
-3.3 
-4 •• 
-5.2 
-5.9 
-7.0 
-8.6 
-9.5 
-10.3 
-6.1 
-6.1 
-6.4 
-7.1 
-7.3 
-7.9 
-8.6 
-9.0 
-9.6 
-9.8 
-9.3 
-8.7 
-7.9 
-8 •• 
-8.2 
-8.0 
-8.6 
-9.2 
-9.8 
-10.5 
- 11. 1 
-11.6 
-11. I 
-II • 1 
-11.6 
-12.0 
-13.2 
-13.9 
-14.7 
-15.5 
-16.4 
-16.9 
-17.7 
-18.7 
-19.5 
-20.7 
DEW p. 
DG C 
-6.6 
-10.S 
-10.3 
-9 • .3 
-9. '3 
-9.~ 
-10.'1 
-10.5 
-10.7 
-7.6 
-8 .~ 
-9. ) 
-10.1 
-10.1) 
-10.1 
-11. I 
-11.d 
-12. j 
-11.~ 
-11. ~ 
-II.'? 
-10.'1 
-11.2 
-11.3 
-12.3 
-13.! 
-14.j 
-15.'> 
-16.<! 
-16.5 
-18.:5 
-21.~ 
-24. ) 
-24.'5 
-24.9 
-26.1 
-26.9 
-29.\J 
-31.2 
-35.7 
-16.'! 
-36.~ 
-37.5 
-38.2 
-39.4 
STAT ION NO. 340 
LiTTLE ROCK. ARK 
DIR 
DG 
290.0 
315.7 
315.8 
316.4 
318.0 
320.1 
322.3 
325.6 
328.4 
333.6 
334.6 
334.8 
33'1.0 
332.3 
332.2 
332.2 
329.3 
324.1 
318.0 
309.3 
306 •• 
307.1 
309.2 
309.6 
30A.7 
305.4 
301.Q 
296.9 
293.0 
292.3 
292.9 
293.6 
294.4 
295.3 
296.1 
296.5 
295.7 
294.4 
293.3 
291.'7 
290.3 
289.4 
288.5 
288.5 
289.9 
6 FEBRUARY 1975 
IBOO G"'T 
SPEED 
"'/SEC 
7.7 
12.9 
12.4 
11.2 
10.7 
10.5 
10.6 
10.7 
9.8 
8.6 
8.2 
7.8 
7.5 
8.1 
8.9 
9.7 
10.4 
10.9 
1 1 .6 
11.2 
10.9 
10.4 
9.7 
8.9 
F! .1 
7.2 
6.9 
7.1 
B.O 
9.3 
11.5 
13.2 
14.8 
16.3 
17.6 
IB.3 
19.4 
19.9 
20.3 
20.7 
20.8 
20.6 
20.4 
20.3 
21.1 
U COMP 
M/SEC 
7.2 
9.0 
8.7 
7.7 
7.1 
6.7 
6.5 
6.0 
5.2 
3.8 
3.5 
3.3 
3.4 
3.8 
4.1 
4.5 
5.3 
6.4 
7.6 
B.6 
8.8 
flo 3 
7.5 
6.8 
6.3 
5.9 
5.9 
6.4 
7.4 
B.6 
10.6 
12.1 
13.5 
14.8 
15.8 
16.4 
17.5 
16.1 
18.7 
19.2 
19.5 
19.5 
19.4 
19.3 
19.6 
• BY SPFED MEANS ELEVATION ANGLE eETWEEN F. AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE O~EN INTERPCLAT~D 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 DEG 
630 
V CaMP 
III/!>EC 
-:-!.6 
-9.2 
-B.9 
-6.1 
-".9 
- 3. 1 
-'3." 
-8.8 
-8 •• 
-7.7 
-7 •• 
-7.1 
-6.7 
-"'.2 
-7'.9 
-8.6 
-8.9 
-8.8 
-<3.6 
-".1 
-6.5 
-6.3 
-6.1 
-5.7 
-5.1 
- '.2 
-:1.6 
-3.2 
-3.1 
-:1.5 
-4.5 
-~.3 
-'S.1 
-7.0 
-7.7 
-8.2 
-8 •• 
-8.2 
-9.0 
-7.6 
-7.2 
-6.9 
-':;.5 
-li.S 
-7.2 
POT T 
DG K 
271.3 
270.2 
270.0 
270.1 
270.1 
269.9 
269.3 
269 •• 
269 •• 
274.7 
275.6 
276.3 
276.5 
277.3 
277.6 
277.8 
276.5 
278.9 
279.7 
261.1 
282.8 
285.0 
285 •• 
286.7 
267.9 
288.2 
288.6 
289.1 
289.3 
289.8 
290.1 
292.2 
293.2 
293.6 
294.4 
29 •• 3 
29" .8 
295.0 
295.2 
295.4 
296.0 
296.2 
296.3 
29",.6 
296.3 
E POT T 
DG K 
277.2 
27".7 
274.6 
275.0 
275.0 
27 •• 8 
27" .1 
274. ; 
27".2 
280.9 
281.6 
281.7 
261.9 
282.8 
283.1 
282.9 
283.5 
283.8 
28 •• 9 
286.4 
288 •• 
291.1 
291.2 
292.6 
293 •• 
293.5 
293.6 
293.8 
293.6 
29 •• 1 
293.8 
295.0 
295.6 
296.0 
296.7 
296 •• 
296.8 
296.7 
296.7 
296.3 
296.9 
297.0 
297.2 
297,.3 
297.0 
"'Ie RTO 
Gill/KG 
2.3 
1.7 
1.8 
1.9 
1.9 
1.9 
1.8 
1.8 
1.8 2." 
2.3 
2.0 
2.0 
2.1 
2.0 
1.9 
1.9 
1.8 
1.9 
1.9 
2.0 
2.2 
2.1 
2. I 
2.0 
1.9 
1.8 
1.6 
1.5 
1.5 
1.3 
1.0 
0.8 
0.6 
0.8 
0.7 
0.7 
0.5 
0 •• 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
RH 
peT 
66.0 
57.5 
63.6 
71.5 
74.1 
79.5 
87.2 
92.0 
97.0 
88.6 
83 •• 
75.8 
79.2 
80.6 
82.5 
81.8 
80. I 
82.1 
85.6 
82.1 
82.2 
82 •• 
80.5 
78.0 
71.0 
69 •• 
68.0 
65.2 
62.6 
63.7 
56.3 
"0.2 
31.9 
33.8 
33.2 
32.5 
32.2 
28.3 
24.6 
16.8 
16.9 
16.9 
17.0 
a7.1 
16.8 
63 42e. 0 
RANGE AZ 
Kill DG 
0.0 o. 
0.5 126. 
0.6 127. 
0.8 a29. 
1.0 131. 
1.2 132. 
1.3 133. 
1.5 13 •• 
1.7 135., 
1.8 137. 
1.9 138. 
2.1 139. 
2.2 a.o. 
2 •• 1.1 • 
285 1.2. 
2.7 1.2. 
3.0 1"3. 
3.2 I ••• 
3 •• I ••• · 
3.7 143. 
3.9 a.2. 
".2 141." 
•• 4 140.; 
•• 6 1.0.' 
4.f! 139.', 
•• 9 139.' 
5.ft 139.' 
5.1 138.' 
5.3 138. 
5.4 137. 
5.6 136. 
5.8 135. 
6.1 134.· 
6.4 133.' 
6.8 132.' 
7.2 131. 
7.7 130. 
8.a 130. 
8 •• 129. 
8.9 128. 
9.4 127. 
9.7 126. 
10.2 125. 
10.7 12!5. 
11.1 124. 
STATION NO. 340 
LI TTLE ROCIC. ARK 
6 FEElRUAJ;Y 1975 
1800 GilT 63 428. G 
TI-= CNTCT HF.I GtH FJ1ES TEMP DEW PT OIR SPEED U COMP V C:JMP POT T E POT T MX RTO RH RANGE liZ 
"'IN GPM "'6 DG C OG C DG M/SEC M/SEC M/SEC DG I( DG I( GM,I(G PCT 1('" DG 
1!!.3 50.0 4620. I 562.0 -21.4 -3(h~ 290.9 22.2 20.7 -7.9 296.9 297.6 0.2 16.8 11.6 123. 
1~.7 I) 1.0 4752.3 552.0 -22.2 -40.6 291.1 23.2 21.6 -8.3 297 •• 298.1 0.2 16.4 12.2 123. 
I fo. 1 52.0 4859.4 544.0 
-23.2 -41 .... 290.3 23.8 22.4 -8.3 297.4 298.0 0.2 16.5 12.7 122. 
16.5 53.0 4967.7 ~36. 0 -24.2 -42.5 288.8 24.3 23.0 -7.8 297.6 296.1 0.2 16. I 13.3 122. 
16.8 54.0 5077.2 528.0 -25.0 -43.0 287.2 24.6 23.5 -7.3 297.9 298.4 0.2 16.7 13.7 121. 
17.3 55.0 5174.0 521.0 -25.9 -43.5 284.4 25.0 24.2 -6.2 297.9 298.4 0.2 17.2 14.5 121. 
17.7 56.0 5314.0 51 1.0 -27.2 -44.3 282.4 25.0 24.5 -5.4 296.0 296.4 0.1 17.8 15.0 120. 
I fl. I 57.0 5427.5 503.0 -28.3 -44.9 281.0 24.8 24.3 -4.7 296.0 296.5 0.1 16.4 15.6 119. 
I e.4 56.0 5527. e 49t:.O -29.3 -45.5 280.6 24.5 24.1 -4.6 297.9 296 •• 0.1 18.9 16.0 119. 
16.8 1)9.0 1)643 .• 7 488.0 -30.3 -46.1 281.1 24.3 23.9 -4.7 298.2 298.6 0.1 19.4 16.6 118. 
1".2 60.0 5761. C 480.0 -31.3 -46.3 261.9 24.3 23.7 -5.0 298.3 298.7 o. I 19.9 17.1 118. 
19.5 61.0 5864.<; 473.0 -32.2 -47.3 282.6 24.3 23.7 -5.3 298 •• 298.8 0.1 20.4 17.6 117. 
1".9 62.0 5969.9 466.0 -33.4 -48.1 282.1 23.4 22.9 -4.9 298.2 298.5 0.1 20.9 18.1 117. 
20.3 63.0 6091.2 458.0 -34.6 -49.1 999.9 99.9 99.9 99.9 298.2 298.5 0.1 21.0 999.9 999. 
20.6 64.0 6198.6 451.0 -35.4 -49.8 999.9 99.9 99.9 99.9 298.5 298.8 0.1 21.1 999.4; 999. 
21.0 65.0 6307.3 444.0 -36 .. 4 -50.7 999.9 99.9 99.9 99.9 298.6 298.9 0.1 20.8 999.9 999. 
21.5 66.0 6449.1 435.0 -37.3 -51.7 4;99.9 99.9 99.9 99.9 299.2 299 •• 0.1 20 •• 999.9·999. 
21.9 67.0 6560.9 428.0 -38. I -52.!) 999.9 99.9 99.9 «;,9.9 299.5 299.8 0.1 21.3 999.9'999. 
631 
Tt "'E 
"'IN 
0.0 
O. I 
0.4 
(J.7 
1.0 
1.4 
1.8 
2.1 
2.4 
2.8 
3.2 
~. 5 
3.9 
4.2 
4.6 
5.0 
5'.3 
5.7 
6.1 
6.5 
6.8 
7.2 
7.5 
"'.0 
8.3 
8.6 
9.0 
9.4 
9.7 
10.1 
10.4 
10.7 
11.2 
11.5 
11.9 
12.4 
12.7 
13.2 
13.6 
14.0 
14.3 
14.7 
15.2 
15.5 
U!.o 
CNTcr 
4.7 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 
10.0 
1 I .0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
. 27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
4!S.0 
46.0 
47.0 
48.0 
HEIGHT 
GPM 
79.0 
117.8 
237.1 
325.3 
414.2 
50:1.8 
594.1 
701.7 
793.5 
8R6.1 
979.5 
1065.1 
1186.9 
1275.6 
1374.4 
1465.3 
1557. C 
1668.4 
1772.0 
1867.5 
196 ••• 
2062.7 
2182.3 
2283.5 
2386.1 
2490.0 
2564.7 
2691.1 
27R8.0 
2885.7 
2995.5 
3095.5 
3230.4 
3321.5 
3425.0 
3'529.5 
3635.3 
3766.1 
387 •• 6 
3984.4 
4083.0 
4195.3 
42<16.2 
4398.0 
4513. e 
PRES 
MB 
1012.9 
1008.0 
993.0 
9112.0 
<>71.0 
960.0 
<;l49.0 
«;36.0 
925.0 
«;14.0 
903.0 
893.0 
879.0 
869.0 
e5S.0 
848.0 
838.0 
826.0 
815.0 
EOS.O 
795.0 
785.0 
773.0 
763.0 
753.0 
743.0 
734.0 
724.0 
715.0 
706.0 
696.0 
687.0 
675.0 
667.0 
E5e.0 
649.0 
640.0 
629.0 
620.0 
t: 11.0' 
603.0 
594.0 
586.0 
578.0 
56<>.0 
TEMP 
DG C 
0.0 
-0.7 
-2.6 
-3.5 
-4.6 
-5.'5 
-6.4 
-7. e 
-8.8 
-9.7 
-10.5 
-11.4 
-9.2 
-8.5 
-8.6 
-9.1 
-9.5 
-10.0 
-9.7 
-R.8 
-8.4 
-8.5 
-8. 1 
-7.9 
-8. I 
-8.1 
-8.1 
-B.6 
-9.5 
-10. I 
-10.8 
-11.4 
- 12.1 
-12.8 
-13.6 
-14.3 
-15.0 
-15.9 
-16.6 
-17.2 
-18.1 
-lB.7 
-19.5 
-20.8 
-21.7 
OEW PT 
OG c.. 
-6.5 
-10.2 
-10.4 
-10.1 
-10.5 
-10.5 
-10.2 
-10.0 
-10.1 
-10.2 
-10.7 
-11.6 
-9.5 
-10,4 
-11.5 
-12.0 
-12.8 
-13.7 
-13.3 
-15.0 
-15,2 
-15.9 
-16.5 
-17.0 
-17.1 
-16.8 
-17.3 
-18.5 
-20 3 
-23.3 
-26.4 
-28.5 
-31.3 
-33.0 
-34,2 
-35 1 
-35· 9 
-37.6 
-38.1 
-39.0 
-39.6 
-40.1 
-40 3 
-40 6 
-41.3 
STATION NO. 340 
LITTLE I<OCK. ARK 
DIR 
DG 
290.0 
303.6 
303.6 
304.1 
305.0 
302.4 
300.2 
300.2 
303.6 
305.6 
306.3 
306.7 
312.0 
313.7 
312.9 
308.0 
304.3 
303.1 
305.5 
310.5 
307.1 
302.5 
298.2 
295.4 
296.5 
297.8 
299.9 
300.6 
300.6 
300.1 
299.6 
298.9 
297.5 
296.6 
296.0 
296.3 
296.9 
298.0 
298.8 
299.8 
300.7 
301.6 
301.8 
301.2 
298.7 
6 FEBRUARY 1975 
2100 G"'T 
SPEEO 
,..'SEC 
6.7 
9.9 
9.9 
9.6 
q .1 
9.1 
9.2 
9.0 
8.3 
8.5 
9.1 
9.5 
9.0 
8.6 
8.3 
8.8 
10.5 
12.1 
12.7 
13.2 
14.0 
13.9 
13.0 
12.9 
13.3 
13.7 
14.4 
15.2 
16.0 
16.9 
17.5 
17.7 
18.1 
18.3 
1 q.o 
20.2 
20.8 
21.5 
21.8 
22.0 
22.2 
22.8 
23.9 
24.7 
25.2 
U CDMP 
M'SEC 
6.3 
8.2 
8.2 
7.9 
7.5 
7.7 
13 .0 
7.8 
6.9 
6.9 
7.4 
7.6 
6.7 
6.2 
6.1 
6.9 
8.7 
1 0. 1 
10.4 
10.0 
11.2 
11.8 
1 1.4 
11.7 
11.9 
12.1 
12.5 
13.1 
13.8 
14.7 
15.2 
15.5 
! 6.0 
16.4 
17.1 
113.1 
18.5 
19.0 
19.1 
19.1 
19.1 
19.4 
20.4 
2101 
22.1 
* RY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 0 AND 10 DEG 
* BY TEMP "'EANS TEMPE~ATURE OR TI"'E ~AVE uEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH. N 6 DEG 
632 
V COMP 
M'SEC 
-2.3 
-5.5 
-5.5 
-5.4 
-5.2 
-4.9 
- •• 6 
-4.5 
-4.6 
-5.0 
-5.4 
-5.7 
-6.0 
-6.0 
- 5.6 
·'5.4 
-5.9 
-6.6 
-7 •• 
-8.6 
-8.5 
-7.5 
-"j.l 
-5.6 
-5.9 
-6.4 
-7.2 
-7.8 
-8.1 
-8.5 
-8.6 
-8.6 
--8.3 
··8.2 
"8.3 
-8.9 
-9 •• 
-10.1 
-1.0.5 
-10.9 
-11.3 
-11.9 
-12.6 
-12.8 
-.2.1 
POT T 
DG I( 
272 •• 
272.0 
271.3 
271.2 
271.0 
271.0 
271.0 
270.7 
270.6 
270.6 
270.6 
270.6 
274.1 
275.7 
276.6 
277.0 
277.5 
278.2 
279.6 
281.5 
282.9 
283.8 
285.5 
286.7 
287.6 
288.8 
289.8 
290.2 
290.3 
290.7 
291.0 
291.5 
292.1 
292.3 
292.5 
292.9 
293.3 
293.8 
29 •• 2 
29 •• 6 
29 •• 8 
295.3 
295.5 
295.2 
295 •• 
E POT '" 
DG Ie: 
278 •• 
276.6 
275.9 
276.0 
275.7 
275.7 
275.8 
275.7 
275.5 
275.6 
275.5 
275.2 
279.7 
281.0 
281.5 
281.9 
282.1 
282.6 
284.2 
285.6 
287.1 
287.8 
289 •• 
290.5 
291.5 
292.7 
293.6 
293.8 
293.4 
293.2 
293.0 
293.1 
293.4 
293.5 
293.5 
293.8 
29 •• 1 
294.5 
29 •• 9 
295.3 
295.5 
295.9 
296.1 
295.8 
29e>.u 
NK RTD 
G'VKG 
2.3 
1.7 
1.7 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.9 
1.9 
1.9 
1.9 
1.8 
2.1 
2.0 
1.8 
1.8 
1.7 
1.6 
1.7 
1.5 
1.5 
1.4 
I •• 
1.3 
1.3 
1 •• 
1.3 
1.2 
1.1 
0.8 
0.6 
0.5 
0 •• 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
RH 
PCT 
61.0 
.8.6 
5 •• 9 
60.3 
63.3 
67.9 
74.3 
8 •• 1 
90.2 
95.6 
98.6 
98.2 
98.3 
85.9 
79.9 
79.3 
77.1 
73.9 
7 •• 4 
60.5 
57.6 
55.1 
50 •• 
47.9 
48.0 
49 •• 
47.3 
.4.6 
40.9 
32.e 
26.3 
22.7 
18.3 
16.5 
15.6 
15.2 
1 •• 8 
13 •• 
13 •• 
13.0 
13.1 
13. I 
13.7 
1 •• 8 
I •• Cjl 
154 22. 0 
RANGE Al 
KM OG 
0.0 o. 
0.3 130. 
0.3 130. 0.. 128. 
o. f! 127. 
o.a 127. 
1.0 125. 
1.2 124. 
1.3 124. 
1.5 124. 
1.7 12 •• 
1.9 12 •• 
2. I 125. 
2.3 126. 
2.5 126. 
2.6 127. 
2.8 127. 
3.1 1215. 
3.4 126. 
3.7 126. 
4.0 126. 
•• 3 126. 
•• 6 126 • 
•• 9 125. 
5.1 124. 
5.4 12 •• 
5.7 12 •• 
6. I 124. 
6.3 124. 
6.7 123. 
7.1 123. 
7.4 123. 
7.9 123. 
8.2 123. 
8.7 122. 
9.2 122. 
9.6 122. 
10.3 121. 
10.a 121. 
11.3 121. 
11.7 121. 
12.2 121. 
12.9 121. 
13.4 121. 
1 •• 2 121. 
TIME 
NIN 
II; •• 
1f>.7 
17.3 
17.7 
1 fill. 1 
1 fl. 5 
18.9 
19 •• 
1 C;. 8 
20.2 
2(;.6 
2' .1 
21.5 
21.9 
22 •• 
22.7 
23.1 
23.7 
24.2 
2 •• 5 
2 •• 9 
25.3 
25.1'1 
21;.2 
26.6 
27.0 
27 •• 
27.9 
21!'.5 
29.1 
29.5 
30.0 
30.6 
3 1.0 
31.5 
31.9 
32.3 
32.8 
3:! •• 
33.8 
3 ••• 
3 •• 8 
35 •• 
3!.8 
36.4 
eNTeT 
49. Ct 
so.o 
51.0 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
S6.0 
57.0 
5~.O 
59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67.0 
6R.0 
69.0 
70.0 
71~0 
72.0 
71.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.C 
RO.O 
II I. 0 
82.0 
83.0 
114.(' 
115.0 
86.0 
87.0 
118.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
HFIGHT 
GPI4 
J>617.9 
4723.0 
4869 •• 
4963.6 
SOR6.2 
5182.5 
<;293.8 
.,414.R 
553/t. e 
5650. 1 
5766.9 
')870. J 
5989.8 
6095.6 
6202.6 
6326.5 
6436.5 
6564.3 
6694. I 
6793.2 
6911.2 
70:1 I. S 
7171.5 
7296.0 
7422.3 
7532.3 
7644.2 
7758.1 
7893.3 
8010.9 
8129.9 
8250.7 
8415.1 
11540.9 
866R./! 
8799.0 
8909. 1 
9065.8 
9202.3 
9318. I 
9459.5 
9579. e 
9751.6 
9876.8 
10003.7 
PRES 
MB 
561.0 
~53. 0 
542.0 
535.0 
526.0 
519.0 
~I 1.0 
501.0 
494.0 
496.0 
478.0 
471.0 
463.0 
456.0 
449.0 
441.0 
434.0 
426.0 
41 fl. 0 
412.0 
405.0 
398.0 
390.0 
3~3.0 
376.0 
370.0 
364.0 
358.0 
351.0 
345.0 
339.0 
:!3:!.O 
325." 
319.0 
313.0 
307.0 
.:l02.0 
295.0 
289.C 
284.0 
278.0 
273.0 
266.0 
261.0 
25(\.0 
~~tctP 
OG C 
-22.9 
-23.8 
-25.0 
-26.2 
-27.0 
-2/\ .2 
-29.C 
-30.2 
-31.3 
- 12. 1\ 
-31.6 
-34.4 
-35.4 
-36." 
-37.6 
-38 •. J 
-38.5 
-18.9 
-39.6 
-38.7 
-37.6 
-37.6 
-18.0 
-38.9 
-39.8 
-39.6 
-39.5 
-39.1 
-39.6 
-41.0 
-42.2 
-42.4 
-42.2 
-42.9 
-41.5 
-43.8 
-44.5 
-45 ... 
-46.6 
-46.9 
-47.0 
-47.0 
-47.5 
-46.6 
-49.5 
DEW rT 
DG r 
-42.2 
-43.2 
-44.5 
-45.4 
-46 0 
-46 3 
-46 9 
-47.8 
-48.8 
-49.4 
-50.1 
-50 0 
-5(' 7 
-51· 6 
-52.·6 
-53.2 
-53.6 
-54.6 
-55.3 
-54 3 
-53 9 
-53 9 
-54.3 
-54.8 
-55.4 
-55.1 
-55 0 
-54 5 
-,4 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99 9 
99r9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99 9 
99 9 
99.9 
STATION NO. 340 
L ~ T TLE flOC K. AR K 
OIR 
OG 
296.3 
294.8 
292.6 
291.5 
290.4 
289.3 
2A8.B 
28R.7 
289.0 
28<).4 
2A9.6 
289.7 
269.7 
21Hl.9 
266.9 
285.8 
284.5 
282.3 
27<).4 
277.4 
276.2 
276.2 
275.5 
273.6 
271.1 
268.9 
2;;8.3 
26A.6 
269.4 
269.0 
268.3 
267.4 
266.0 
265.0 
264.1 
262.9 
261.6 
261.8 
265.5 
26R.6 
272.5 
273.2 
271.8 
270.7 
270.2 
6 FEBRUARY 1975 
2100 GilT 
SPEED 
M/SEC 
25.3 
25.4 
25.5 
25.4 
2 '5.4 
25.9 
26.5 
26.4 
2, .7 
2') .3 
25.6 
2(0.7 
27.3 
2~ .4 
30.R 
31.6 
32.5 
32.2 
32.7 
3:3.5 
35.6 
38.4 
41.3 
42.4 
42.6 
42.4 
43.3 
45.9 
49.1 
49.6 
49.4 
50.1 
50.8 
50.5 
50.2 
49.<) -
50.1 -
51.5-
54.1-
54.2'" 
52.4'" 
51.0 '" 
50.9_ 
51.6 .. 
50.5-
U COMP 
M/SEC 
22.7 
23.1 
23.5 
23.6 
23.8 
?4.4 
25.1 
25.0 
24.3 
;:t3.q 
24. I 
25. I 
25.7 
26.9 
29.4 
30.6 
31 •• 
31.4 
32.3 
33.2 
35.4 
3R.2 
4 I. I 
42.3 
42.6 
42.4 
43.3 
45.9 
49.1 
4 <). 6 
49.4 
50. I 
50.7 
50.3 
119.9 
49.6 
49.5 
51.0 
53.9 
54.2 
52.4 
51.0 
50.9 
51.8 
50.5 
.. BY SPEED MEANS ELEV~TIO~ ANGLE eETwEEN u AND 10 OFG 
• BY TEMP MEANS TEMPEflATURE OR TIME ~AVE JEEN INTERPOLATED 
•• BY SpEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH,N 60EG 
633 
V ~OMP 
M, SEC 
- • 1.2 
-10.7 
-9.8 
-9.3 
·8.8 
•. 6, 6 
··8.5 
-6.5 
-6.4 
-8.4 
-6.6 
'·9.0 
·9.2 
-9.2 
·'8.9 
-8.7 
-B.I 
-6.9 
-5.3 
.4.3 
··3.9 
-4.1 
-4.0 
-2.7 
-0.8 
o.s 
1.3 
1 • I 
0.5 
0.9 
1.5 
2.2 
3.5 
4.4 
5.1 
6.2 
7.4 
7 •• 
•• 2 
1.3 
-2.3 
-2.8 
-1.6 
-0.7 
-0.2 
POT T 
OG K 
295.2 
295.3 
295.6 
295.3 
295.8 
295.5 
295.8 
296.1 
29S.B 
295.<> 
295. R 
296.1 
296.2 
296.2 
296.1 
296. " 
297.8 
296.9 
299.6 
302. I 
305.0 
306.5 
107.8 
308.1 
308.7 
310.3 
311.9 
313.9 
315.0 
314.8 
314.7 
316.1 
318.5 
319.2 
320.2 
321.6 
322.1 
322.3 
323. I 
324.3 
326.1 
327.8 
329.6 
329.7 
330.2 
E POT T 
OG I( 
295.8 
295.8 
296.1 
295.7 
296.2 
295.9 
296.2 
296.4 
2<)6. I 
296.2 
296.1 
296.4 
296.5 
296 •• 
296.4 
297.0 
298.0 
299.1 
299.8 
302.3 
305.2 
306.7 
308.0 
308.3 
308.9 
310.5 
312.1 
31 •• 2 
315.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
g99.9 
999.<) 
999.9 
99<J.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
l1li)( RTG 
GM'I(G 
0.2 
o. I 
0.1 
o. I 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
o. I 
0.1 
0.1 
o. I 
0.1 
O. I 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
(1.1 
0.1 
O. I 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PC T 
15.1 
14.7 
1 •• 3 
14.4 
14.5 
15.6 
15.7 
15.8 
15.9 
16.5 
17.0 
113.5 
19.0 
19.1 
18.8 
18.8 
18.4 
17.1 
16.7 
17. I 
16.1 
16. I 
16.1 
16.7 
16.7 
17.2 
17.2 
17.6 
17.6 
999.9 
9<)9.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
154 22. 0 
RANGE AZ 
I(M DG 
14.7 121. 
15.2 121. 
16. I 120. 
16.7 120. 
17.3 120. 
17.9 119. 
IR.S 119. 
19.4 119. 
20.0 IIR. 
20.6 II 6. 
21.1 118. 
21. <) 118. 
22.7 117. 
23.2 117. 
24.0 117. 
24.6 117. 
25. S 116. 
26.5 116. 
27.5 115. 
2A.l 115. 
28.8 114. 
29.6 114. 
30.8 113. 
31.8 113. 
32.8 112. 
33.7 111. 
34.6 Ill. 
15.8 110. 
37.5 109. 
39.2 108. 
40.3 107. 
41.E 107. 
43.4 106. 
44.7 105. 
45.8 105. 
47.2 104. 
48.3 104. 
49. S 103. 
51.4 102. 
52.8 102. 
54.5 101. 
55.9 101. 
5?4 101. 
S8.a 101. 
60.7 100. 
TUE: 
.IN 
3t'.7 
37.2 
37.7 
3/"-3 
38.8 
3<;.3 
39.8 
4C.4 
41.0 
4 I. I) 
4c.O 
42.4 
43. (j 
43.5 
44.1 
44.7 
45.4 
46.1 
46.6 
47.3 
47.8 
48.4 
4<W.2 
49.7 
50.4 
50.9 
51.6 
52.3 
52.8 
53.5 
54.2 
54./l 
55.5 
56.1 
56.7 
57.4 
58.2 
51!.9 
59.6 
60.3 
60.9 
61.6 
62.4 
63.2 
64.1 
eNTeT 
94.0 
95.0 
91').0 
97.0 
9R.Q 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
10'5.0 
106.0 
107.0 
lOR. G 
109.0 
110.0 
111.0 
1~2.0 
111.0 
114.0 
115.0 
1 11'). 0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
12t'.0 
127.0 
12R.0 
129.0 
131).0 
I:! 1.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
HEI GHT 
GP/ol 
101.12.7 
10264 .. 1 
10107.5.0 
10')62.() 
10701.8 
101'144.5 
10990.5 
11170.4 
11292.7 
11441'1.6 
11 575. <; 
1173.'1.9 
11872.3 
1 ?001l. 4 
121R2.6 
12 "7.5.3 
12470.9 
12657.5 
12Rll.2 
12961'1.8 
13130.0 
13;>53.3 
1341')4. 1 
13637.4 
1'l770.3 
139';1.7 
14137./1 
14280.5 
14425.<; 
14624.8 
14777.8 
14934.3 
15149.0 
1'5314.8 
15543.0 
157! 9. e 
1590 I. 3 
160El8.0 
16?130.3 
16476.6 
16683.3 
16895.0 
17114.3 
17340.5 
17573. R 
PRE'S 
",6 
251.0 
2"6.0 
240.0 
235. a 
230.0 
225.0 
220.0 
214.0 
210.0 
205.0 
201.0 
196.0 
192.(; 
IBIl.O 
11) ,j.0 
17<0.0 
175.0 
170.0 
166.0 
162.0 
156.0 
1'55.0 
150.0 
146.0 
14 ~.o 
139.0 
135.0 
132.0 
12<;.0 
125.0 
122.0 
119.0 
115.0 
112.0 
108.0 
105.0 
102.C 
99.0 
96.0 
93.0 
90.0 
13 7.0 
84.0 
81.0 
78.0 
TE"'P 
.JG C 
-50.3 
-50.3 
-50.9 
-51.3 
-51.2 
-'51.6 
-51.0 
-';I .2 
-52.3 
-5?6 
-52.4 
-52.3 
-52.3 
-52 ... 
-52.7 
-1)2.9 
-53.3 
-53.3 
-52.4 
-52.6 
-53.7 
-53.3 
-54.0 
-54.6 
-54.5 
-55.3 
-55.9 
-56.9 
-57.4 
-57.9 
-58.4 
-5R.(: 
-56.9 
-59. I 
-58.8 
-59.1 
-59." 
-1)9.6 
-60.0 
-59.8 
-60.3 
-59.6 
-60.0 
-61.6 
-62.5 
DEw .... T 
DG r. 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99.9 
99,. Q 
')9.9 
')9.9 
99.9 
99.9 
99.') 
99.9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99-9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99 9 
99,9 
99.9 
99.9 
STATICN NO. 340 
LITTLE ROC k. AR I( 
orR 
OG 
270.0 
269.3 
269.2 
270.6 
271.1' 
271.5 
26R.9 
2';?9 
259.9 
264.3 
26R.8 
271.0 
273.0 
273.tl 
27:>.3 
272.7 
273.0 
272.4 
269.4 
264.1 
263.0 
264.2 
26A.l 
?67.5 
261.1 
257.9 
260.5 
261.8 
261).0 
2')8.0 
261.3 
264.2 
267.5 
269.4 
270.4 
269.9 
270.9 
273.5 
273.5 
271.1 
269.4 
266.5 
260.1 
268.8 
274.9 
6 FEBRU" I<Y 1975 
2100 G",T 
SPEED 
",/SEC 
4R.7* 
47.6. 
!i2.1· 
61.0 * 
65.4* 
63.2· 
53.0. 
37.9. 
31.8_ 
36.8* 
47.9· 
58.3· 
70.5-
71 .4_ 
60.1· 
51 .1 .. 
51.9· 
45.8. 
36.6. 
31.0. 
30.0. 
31.2· 
40.2. 
44.1· 
41.5· 
42.7. 
53.1. 
54.2. 
45.1. 
3246-
30.7. 
32.8. 
35.3_ 
36.2-
34.5_ 
30.3· 
29.4-
30.9· 
3?9-
36.0* 
41.0. 
41.1* 
33.3-
48.2* 
49.4* 
U COMP 
/4/SEC 
48.7 
47.6 
5;>.0 
61.0 
65.4 
63.1 
5'l.0 
37.6 
31.3 
36.6 
"7.9 
5A.3 
70.4 
71.2 
60.0 
51.1 
51.9 
45.8 
36.8 
30.9 
29.13 
., 1. 1 
40.2 
4".1 
41.0 
4 1 .7 
52.4 
53.6 
64.4 
3 1.9 
30.4 
32.6 
35.2 
36.2 
34.5 
30.3 
29.4 
30.8 
32.9 
36.0 
41.0 
41.0 
32.8 
48.2 
49.2 
• BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE BET~EEN n "NO 10 OEG 
• BY TE~P MEANS TEMPE""TURE OR TIME H"VE lEEN INTE'RPOL"TED 
•• BY SPEED MFANS ELEVATIO~ "NGLE LESS TH\N 6 DEG 
634 
V C.ONP 
~.·SEC 
0.0 
0.6 
0.7 
-0.7 
• 2.1 
1.7 
t.O 
4.7 
5.6 
3.7 
1.0 
··t .0 
- 3. 7 
-4.8 
-3.5 
-2.4 
-2.7 
- 1.9 
0.4 
3.2 
3.6 
3.2 
1.4 
;> .0 
6.4 
8.9 
8.7 
7.7 
7.8 
6.8 
4.6 
3.3 
1.6 
0.4 
-0.3 
0.0 
-0.5 
·1.9 
-2.0 
-0.7 
0.4 
2.5 
5.7 
1.0 
"4.3 
POT T 
DG K 
331.0 
332.9 
334.3 
335.7 
3~6.0 
339.4 
342.5 
345.0 
345.2 
347.1 
349.3 
352.1 
354.1 
356.0 
3SA.3 
360.3 
;;61.9 
364 ... 
368.9 
371.3 
372.1 
374.6 
377.1 
376.9 
381.4 
383.1 
385.2 
385.9 
367.6 
390.2 
391.9 
394.4 
397.7 
400.4 
405.2 
407.8 
410.2 
413.7 
416.7 
420.8 
423.8 
429.3 
432.9 
434.1 
436 ... 
E POT T 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.Q 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.Q 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"'Ie RTO 
G""'KG 
99.9 
99.9 
9<).9 
9<1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;199.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.<;1 
Q99.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
<199.9 
9Q9.9 
999.9 
9<19.9 
9<)9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.<) 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99Q.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
154 22. 0 
RANGE AZ 
KII4 DG 
61.6 100. 
63.0 100. 
64.1 100. 
66.3 100. 
68.2 99. 
70.3 99. 
72.4 99. 
73.8 99. 
74.6 98. 
75.6 98. 
76.5 98. 
76. I 98. 
BO.l 98. 
A'l.O 98. 
85.3 97. 
87.1 97. 
89.0 97. 
91.6 97. 
92.E 97. 
93.1!1 97. 
94.7 97. 
95.7 97. 
97.2 96. 
98.7 96. 
100.5 96. 
101.E 96. 
103.2 96. 
106.1 95. 
107.6 95. 
109.0 95. 
110.1 95. 
111.2 95. 
112.7 94. 
113.9 94. 
115.3 94. 
116.6 94. 
118.0 94. 
119.2 94. 
120.6 94. 
122.0 94. 
123.3 94. 
125.1 94. 
126.7 94. 
126.5 94. 
131.5 9_. 
TI~€ 
M I'~ 
65.0 
65.8 
66.7 
67.7 
6e.6 
69.5 
70." 
71.7 
72.7 
7:!.8 
75.2 
7t: •• 
77.7 
79.0 
"0 •• 
It2.0 
83." 
"5.6 
87.3 
CNTCT 
139.0 
140.0 
141.0 
142.0 
143.0 
166.0 
145.0 
141).0 
147.0 
1 4e. 0 
169.0 
150.0 
151.0 
152.0 
1";3.0 
100;6.0 
155.0 
156.0 
157.0 
HEIGHT 
GPM 
17900.1 
18157.7 
18427.1 
18708. ) 
19002.5 
19311.3 
19636.6 
19975.2 
20317.9 
2059le 9 
20991.8 
21419.7 
21879.2 
22373.9 
22726.3 
23296.9 
23709.7 
241'12<;. I 
25423.6 
PRES 
Me 
7".0 
71.0 
6E'.0 
65.0 
62. CJ 
59.0 
56.0 
53.0 
50.0 
48.0 
65.0 
42.0 
3<;.0 
36.0 
34.0 
31.0 
29.0 
25.0 
22.0 
TF.MP 
OG C 
-60.7 
-60.5 
-59.8 
-60.9 
-60.) 
-60.9 
-62.5 
-61.6 
-59.8 
-61.8 
-61.6 
-61.4 
-61.6 
-62.7 
-62.7 
-61.8 
-62.0 
-61.4 
-60.5 
DEW "T 
DG -: 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 340 
LITTLE ROCK. ARK 
OIR 
OG 
27/,-.4 
268.0 
267.6 
278.3 
277.5 
27f.6 
273.4 
262.0 
263.4 
270.8 
245.9 
261.6 
194.6 
270.9 
273.0 
270.1 
267.4 
999.9 
999.9 
6 FEBRUARY 1975 
2100 GMT 
SPEED U COMP 
M"SEC MI'SEC 
21.1. 21.0 
14.". 14.9 
23.5. 23.5 
13.9* 13.7 
19.4* 19.3 
19.8* 
18.8. 
14.4 .. 
6.0* 
28.5* 
16.1. 
17.7* 
7.7. 
14.0_ 
20.S-
27.9-
33.2. 
99.9 
99.') 
635 
19.1'1 
18.8 
14.3 
6.0 
28.5 
14.7 
17.6 
1.9 
14.0 
20.7 
27.9 
33.2 
99.9 
99.9 
II :OMP 
M'SEC 
-2.3 
0.5 
1 .1 
- 2.0 
"2.6 
-2.3 
-1.1 
2.0 
0.7 
-0.4 
6.6 
2.6 
7 •• 
-0.2 
-1.1 
-0.1 
1.5 
99.9 
99.9 
POT T 
0(; K 
A47.4 
4 ~.). 1 
.60.3 
463 ... 
471.4 
476.9 
480.4 
490.5 
502.6 
503.8 
514.1 
524.3 
535.1 
5A4.6 
553.6 
570.9 
581 •• 
606.2 
633.5 
~ POT T 
OG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.q 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
!14)( RTO 
GI"I'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.<; 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'999.<; 
9<»<».9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
15A 22. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
1~3.::! 9A. 
13A.1 9A. 
135.3 9A. 
136.6 94. 
137.3 9A. 
139.7 9A. 
138.8 9A. 
I_o.e 9A. 
IA1.4 9A. 
IA 1.5 9_. 
145. I 93. 
lA6.A 93. 
1-5.7 93. 
IA7.8 93. 
IA8.3 93. 
150.1 93. 
152.8 93. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
~ 
) 
STATION NO. 340 
LITTLE ROCK. ARK 
6 FE~RUARY 1975 
2315 GMT 
ANGLES ON THF I"ALF MINUTE HAVE BEEN LINEARLY INTERPOLATED FROM wHOLE MINUTE V4LUES 
TIlE 
MIN 
c.o 
0.1 
0.5 
0.1'1 
1.3 
1.6 
2.0 
2.3 
~.6 
3.0 
3.3 
3.6 
4.0 
•• 3 
4.5 
4.9 
5.2 
5.6 
~.o 
6.4 
6.7 
7.1 
7.5 
7.8 
8.1 
8.5 
e.9 
9 •• 
9.7 
10. I 
10.5 
10.8 
11.3 
11.6 
12.0 
12.3 
12.6 
1:!.1 
13.4 
13.8 
14.1 
14.5 
14.8 
I S.3 
1!!5.6 
eNTCT 
6. !5 
5.0 
6.0 
7.0 
1'1.0 
9.0 
10.0 
I 1. () 
12.0 
13.e 
14.0 
1<;.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
3/:10 0 
39.0 
40.0 
61.0 
62.0 
43.0 
64.0 
45.0 
46.0 
.7.0 
.1'1.0 
HEr GHT 
GP"I 
79.0 
120.2 
231.8 
320.2 
401.0 
490.7 
SRI.O 
6'l8.7 
772.2 
8<;6. J 
949.7 
1035 •• 
1139 •• 
1235. 7 
13::! •• 3 
1414.3 
1505 •• 
1616.8 
1711.1 
1806.7 
1903 •• 
2001.5 
2121.1 
2212.0 
2303.9 
2407.2 
2511.6 
2606.6 
2702.6 
2799.5 
21'197.5 
3007.7 
3130.5 
3232.1 
3334.7 
3626.e 
3531.5 
3661.3 
3756.8 
3865 •• 
3975.1 
4073.7 
411'15.8 
4286.3 
• 388.0 
PRES 
1048 
1013.2 
1 CiO/JoO 
994.0 
"B3.0 
973.0 
962.0 
.. 51. C: 
93R.0 
.. 213.0 
918.0 
907.0 
e97.0 
1'185.0 
874.0 
864.0 
854.0 
844.0 
832.0 
822.0 
812.0 
802.0 
792.0 
780.0 
771.0 
762.0 
752.0 
742.0 
733.0 
726.0 
715.0 
70E.0 
696.0 
685.0 
676.0 
667.0 
6S'hO 
650.0 
639.0 
631.0 
622.0 
613.0 
605.0 
596.0 
588.0 
58C.0 
TEMP 
!)G C 
0.0 
-0.0 
-2.1 
-2.9 
-1.9 
-4.7 
-5.8 
-7.1 
-7.1'1 
-1'1.6 
-9.3 
-9.6 
-10.2 
-11.2 
-9.6 
-"1.7 
-8.7 
-7.1 
-6.8 
-7.0 
-7.0 
-6.2 
-5.8 
-5.8 
-6.5 
-6.7 
-7.3 
-7.7 
-8.4 
-9.0 
-9.2 
-9.9 
-10.3 
-11 .5 
-12.5 
-13.0 
-13.2 
-14.0 
-14.6 
-15.8 
-15.6 
-17.3 
-18.5 
-19.6 
-20.2 
DEW "r 
DG C 
-7.3 
-7.· 
-9.7 
-10.1 
-10.2 
-10.1 
-9.1'1 
-10.5 
-10.2 
-1 C.4 
-10.9 
-11 .0 
-11.4 
-11.9 
-12.0 
-13.3 
-13.6 
-13.6 
-14.2 
-14.5 
-13.6 
-13.7 
-14.2 
-14.9 
-16.4 
-18.0 
-19.7 
-21.6 
-2::'.1 
-25.3 
-2P .1 
-29.4 
-30.3 
-31.2 
-31.7 
-33.3 
-34.6 
-310.1 
-36.6 
-37.1 
-36.7 
-36.7 
-3 •• 6 
-3e.2 
-38.6 
OIR 
OG 
300.0 
t 24.0 
124.0 
255.0 
2<;6.3 
297.6 
301.1 
305.2 
311.2 
321. {1 
32!l.6 
331.!l 
328.6 
326.4 
324.e 
313.7 
304.3 
297.0 
300.2 
305.3 
309.5 
313.8 
315.9 
315.3 
314.4 
312.2 
310.4 
30~.6 
3G7.7 
306.6 
305.9 
305.7 
305.0 
304.1 
302.2 
300.6 
299.2 
297.5 
?96.9 
296.2 
295.6 
294. " 
293.6 
291.9 
290.9 
., ~y SPEED /O!EAI~S ELEV AT ION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
SPFEO 
/OVSEC 
7.7 
3. t 
3.1 
0.4 
6.7 
'l.8 
10.9 
9.7 
6.9 
6.7" 
9.3 
lC.O 
10.5 
10.1 
9.9 
9.7 
10.4 
11.6 
11 .2 
11 .8 
12.7 
14.2 
15.3 
15.6 
15.9 
15.8 
15.7 
16.0 
16.6 
17.5 
16.5 
18.6 
18.!3 
18.9 
19.4 
19.9 
20.3 
20.6 
20.7 
21 .1 
21.4 
21.8 
22.1 
22.4 
22.7 
• BY TF~P MEANS TEMPE~4TuRE OR TI~E HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
636 
U COMP 
M/SEC 
6.7 
-?6 
-2.6 
0.4 
6.0 
R.7 
.4 
8.0 
6.7 
5.4 
4.9 
4.7 
5.5 
5.6 
5.7 
7.0 
8.6 
10.4 
9.7 
9.7 
9.8 
10.2 
10.6 
1 1.0 
1 1.3 
11.7 
1 1.9 
12.5 
13.1 
14. I 
15.0 
15.1 
15.4 
15.7 
16.5 
17.2 
17.7 
18.3 
18.5 
18.9 
19.3 
19.9 
20.2 
20.8 
21.2 
V ~OMP 
Iii/SEC 
- 3. 8 
1.7 
1.7 
0.1 
-3.0 
-4.6 
-5.6 
-5.6 
-5.8 
-6.8 
-8.0 
-8.8 
-9.0 
-8.5 
'-8.1 
"6.7 
-5.9 
-5.3 
-5.6 
-6.9 
- 8. I 
-9.8 
-11.0 
-11.1 
-11.1 
-10.6 
-10.2 
-:0.0 
-to.1 
-10.5 
-10.8 
-10.9 
-to.8 
-10.6 
-10.4 
-10.1 
-9.9 
-9.5 
-9.4 
'-9.3 
-9.2 
·-9. I 
-8.8 
-8.3 
-8.1 
POT T 
DG K 
272 •• 
272.8 
271.8 
271.9 
271.6 
271.7 
271.5 
271.2 
271.3 
271 •• 
271.5 
272.1 
272.5 
272.5 
275.0 
275.8 
277.8 
280.6 
281.9 
282.7 
2133.7 
285.5 
287.3 
288.2 
288 •• 
289.3 
289.7 
290.2 
290 •• 
290.8 
291.7 
292.0 
292.9 
Co 92.7 
292.7 
293.1 
2Q4.1 
294.6 
295.0 
294.8 
295.1 
295.4 
295.2 
295.1 
295.6 
E POT T 
DG K 
278.1 
27A.5 
276.6 
276.6 
276.3 
276.5 
276.5 
276.0 
276.2 
276.3 
276.3 
276.9 
277.3 
277.1 
279.7 
280.1 
282.1 
285.0 
286.2 
2A7.0 
288.4 
290.3 
291.9 
292.7 
292.3 
292.8 
292.9 
293.0 
292.9 
292.9 
293.3 
293.5 
294.3 
294.0 
294.0 
294.2 
295.1 
2Q5.4 
295.8 
295.6 
295.9 
296.2 
296.0 
295.9 
296.4 
MIC RTO 
GM/KG 
2.2 
2.2 
1.8 
1.8 
1.8 
1. A 
1.9 
1.8 
1.9 
1.9 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
I.A 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.5 
1.7 
1.7 
1.6 
1.6 
1.4 
1.2 
1.1 
0.9 
0.8 
0.7 
0.5 
Oe5 
0.4 
0 •• 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
RH 
PCT 
58.0 
57.5 
55.7 
57.5 
61.4 
65.7 
73.3 
76.4 
83.2 
86.8 
88.0 
89.6 
90.8 
94.2 
S2.6 
75.1 
67.~ 
59.5 
55.7 
55.0 
58.9 
55.2 
51.0 
48.3 
.5.1 
40.0 
36.1 
31.8 
29 •• 
25.3 
19.7 
18.4 
17.5 
17.5 
18.1 
16.2 
1 •• 2 
13.3 
13.3 
14.0 
15.5 
16.6 
16.7 
17.2 
17.3 
156 20. 
RANGE AZ 
KM OG 
0.0 O. 
0.6 119. 
0.6 119. 
0.5 119. 
0.7 118. 
0.6 118. 
1 • I 116. 
1.3 119. 
1.4 120. 
1.6 121. 
I .6 12 •• 
1.9 126. 
2.1 129. 
2.3 131. 
2.5 131. 
2.7 132. 
2.9 132. 
3.1 131. 
3.4 129. 
3.7 129. 
J.9 129. 
6.2 129. 
•• 6 130. 
4.9 131. 
5.2 131. 
5.!! 131. 
5.9 131. 
6.4 131. 
6.7 131. 
7.1 131. 
7.5 130. 
7.9 130. 
8 •• 130. 
6.7 130. 
9.2 129. 
9.5 129. 
9.9 129. 
10.5 126. 
10.9 128. 
11.4 127. 
11.8 127. 
12.2 126. 
12.7 126. 
13.3 125 • 
13.7 125 • 
ST AT ION NO. 340 
LI TTLE nOCK. ARK 
6 FEBRUARY 1975 
2315 G~T 
ANGLES ON THE HALF MINUTF. HAVE el'I;'" L INeAALY INTERPOLATED FROM WHOLE MINUTE VALUES 
TI"'F 
MIN 
15.9 
I E. 4 
16.9 
17.3 
17.6 
lA.1 
Ie. " 
1«;.1 
19." 
1'9.9 
20.4 
20.9 
21." 
21.9 
22.3 
22.1'1 
23.3 
2~. " 
2a.2 
24.6 
25.1 
25.5 
2E. I 
26.0; 
26.9 
27.4 
27.q 
21'1.5 
2Q.O 
29.5 
30.1 
]0.6 
31.2 
31.6 
32.2 
32.6 
33.1 
33.5 
3".0 
3"." 
34.9 
35.6 
3E.0 
36.5 
36.9 
CNTCT 
49.1) 
50.e 
51.0 
52.0 
53.0 
0;4.0 
55.0 
56.0 
57.0 
5'i.0 
5?C 
60.0 
61.e 
62.0 
63.0 
"4.0 
65.0 
'56.0 
67.0 
6A.0 
(,9.0 
70.C 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.1) 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
~I).O 
111.0 
112.0 
83.0 
84.0 
R5.0 
8E.0 
87.0 
8A.0 
119.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.G 
HE'I GH T 
GPM 
4490.7 
4594.4 
4725.7 
4845.5 
4939.7 
504A.3 
0;15A.2 
5283.4 
5396.0 
5509.9 
5610.7 
57?7.4 
5831. 0 
5<136.0 
6051l.0 
6166. E 
"'277.0 
6421. I 
65-'5.0 
6650.4 
6767.5 
6886.1 
7023.8 
7146.2 
7270.5 
7371'1.7 
7506.7 
761 e. I 
7731.1 
786".8 
13000.8 
1l139.1 
A27<;;. e 
8402.5 
1l5?7.0 
86~3. 5 
8782.0 
A934.7 
9067.7 
9180.0 
9316. E 
9432.5 
9'574.0 
969".3 
9R41.3 
PRfS 
Mil 
~72. 0 
564.0 
554.0 
545.0 
538.0 
530.0 
522.0 
513.0 
5(.05.0 
497.0 
490.0 
482.0 
475.0 
468.0 
460.0 
453.0 
446.0 
"37.0 
430.0 
423.0 
416.0 
409.0 
401.0 
394.0 
387.0 
31l1.0 
374.0 
368.0 
362.0 
355.0 
34 e. 0 
.34 1 .0 
334.0 
328.0 
322.0 
316.0 
310.0 
303.0 
297.0 
292.0 
::86.0 
281.v 
275.0 
270.0 
26".0 
TEMP 
r>G C 
-21.2 
-22.3 
-2J.0 
-23.9 
-25.1 
-26.1 
-26.8 
-28.0 
-29.2 
-30.1 
-30.9 
-31.5 
-31. " 
-31.7 
-31.5 
-31.1 
-31.4 
-32.1 
-32.9 
-33.3 
-34.2 
-34.7 
-35.6 
-36.2 
-36.6 
-37.1 
-37.B 
-38.3 
-)6.9 
-'}9.1l 
-40.3 
-41.2 
-41.9 
-42.4 
-43.2 
-43.9 
-44.6 
-45.3 
-46.B 
-47.8 
-48. e 
-49.5 
-49.1 
-49.7 
-50.0 
OEW ~T 
DG :; 
-)Q.5 
-40.6 
-41.4 
-42.1 
-4:::.8 
-4::'.6 
-44.2 
-4" .9 
-.~.6 
-46.6 
-47.2 
-48.0 
-47.9 
-4f.1 
-4e .2 
-47.7 
-"7.9 
-48.6 
- .... 3 
-4<;.6 
-5C.6 
-51.2 
-51.7 
-52.2 
-52.3 
-52.5 
-'5:::.~ 
-53.1 
-52.7 
99.9 
99.9 
99.9 
q9.9 
9<'.9 
9G.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
9<;.9 
9<;.9 
9<;'.9 
99.9 
DIP 
DG 
290.1 
289.<-
?86.7 
281'.0 
287.3 
28'5.9 
285.2 
285.0 
285.5 
286.7 
21'8.6 
290.2 
292.4 
294.7 
296.5 
299.2 
301.7 
303.0 
303.0 
302.2 
300.6 
299.5 
2913.5 
297.9 
296.8 
294.8 
292.2 
28A.A 
2A6.3 
2R4.7 
283.8 
262.6 
279.6 
277. I 
274.3 
273.6 
274.0 
274.2 
273.3 
272.1 
270.6 
270.2 
272.4 
275.0 
275.7 
* BY SPFFD MEANS ELEVATION ANGLE BET~EEN 6 AND 10 DEG 
SPFEO 
M/SEC 
22.9 
23.4 
23.7 
23.A 
23.9 
24.2 
24.6 
25.'1 
26.4 
26.9 
26.7 
25.5 
24.5 
25.0 
25.9 
26.7 
27.3 
26.0 
28.5 
28.A 
28.9 
28.9 
28.6 
28.6 
26.9 
29.1 
29.5 
30.B 
32.9 
35.5 
38.7 
40.6 
40.1 
38.3 
35.5 
35.3 
37.8 
40.5 
43.5 
45.3 
46.7 
47.5 
49.1* 
51.4. 
52.7* 
* 8Y TEMP MEANS TE"'PERATURE OR TIME HAVE SEEN INTERPDL4TED 
•• BY SPEFD MEANS ELE "A TI 0'" ANGLE LESS fI',AN 6 DEG 
637 
U CnMP 
M/SEC 
21.5 
22. I 
2?5 
22.6 
22. f'I 
23.3 
23.7 
24.9 
25.4 
25. A 
2!'.3 
23.9 
22.6 
22.7 
23.2 
23.3 
23.2 
23.5 
23.9 
24.3 
24.9 
25.1 
25.2 
25.3 
25.8 
26.5 
27.3 
29.2 
31.6 
34.3 
37.5 
39.6 
39.5 
38.0 
35.4 
35.2 
37.7 
40.4 
43.4 
45.3 
46.7 
47.5 
49.0 
51.3 
52." 
V COMP 
~/SEC 
-7.9 
-7.7 
-7.6 
-7.4 
-7.1 
-6.6 
'6 •• 
-6.7 
-7.0 
-7.8 
-B.6 
-8.6 
-9.3 
-10." 
-11.6 
-13.0 
-1".3 
-15.3 
-15.5 
- ~ 5. 3 
-'4.7 
-14.2 
-13.7 
-'3." 
-, 3.0 
-12.2 
-11.1 
-9.9 
-9.2. 
-9.0 
-9.2 
-8.8 
,6.7 
-".7 
-2.6 
-2.2 
-2.6 
-2.9 
-2.S 
-1.7 
-0.5 
-0.2 
-2.0 
- •• 5 
-5.3 
POT T 
OG K 
295.5 
295.5 
296.2 
296.5 
296.2 
296.2 
296. ? 
296.7 
296.6 
296.8 
297.1 
297.6 
299.1 
300.0 
301.6 
303.5 
304.5 
305.4 
305.8 
306.e 
307.0 
307.9 
306.4 
309.2 
310.3 
311.0 
311.8 
312.5 
313.2 
313.6 
314.9 
315.6 
316.5 
317." 
317.9 
318.7 
319.5 
320.5 
320.4 
320.5 
320.9 
321.5 
324.1 
325.0 
326.6 
E POT T 
OG K 
296.2 
296.1 
296.8 
297.0 
296.7 
296.7 
297.1 
297.1 
297.0 
297.2 
2 0 7. " 
29B.0 
299.4 
300 •• 
302.0 
303.9 
304.9 
305.1'1 
306.2 
307.1 
307.4 
309.1 
31)"'.7 
309.5 
310.6 
311.3 
312.0 
312.8 
313.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99q.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
O. I 
0.1 
o. I 
O. I 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
o. I 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
O. I 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
17.6 
17.0 
16.6 
16.6 
17.2 
17.3 
17." 
17.9 
16.5 
18.1 
16.2 
17.8 
17.7 
17.8 
17.3 
17.7 
17.7 
17.3 
17.4 
17." 
17.1 
16.6 
17.2 
17.2 
17.7 
18.2 
18.7 
19.2 
18.8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
156 20. 
AANG.E AZ 
KM OG 
la.1 12a. 
14.7 124. 
15.5 121. 
16.0 123. 
16 •• 122. 
17.1 122. 
17.6 121. 
IA.5120. 
19.0 120. 
19.8 ll9. 
20.t: ll9. 
21 •• 118. 
?2. I 118. 
22.e 111'1. 
23.4 118. 
24.2 11 e. 
25.0 111'1. 
25.8 II e. 
26. ~ 118. 
27.2 111'1. 
21'1. I 119. 
28.6 119. 
29.1'1 119. 
30.5 119. 
31.2 119. 
32. I 119. 
33.0 118. 
3".0 118. 
34.9 116. 
35.9 117. 
37.2 117. 
38.4 117 • 
39.9 116. 
40.8 '16. 
42.0 115. 
42.7 tl5. 
43.7 114. 
"4.7 114. 
45.7 113. 
46.1'1 113. 
46.2 112. 
49.4 IS I. 
51.0 Ill. 
52.4 110. 
5].8 110. 
~ 
STATION NO. ~40 
LITTLE ROCK. ARK 
6 FFARUARY 1975 
2315 GMT 
A~GLES ON THE ~ALF MINUTE HAVE BEEN LINEARLY INTERPOLATED FROM WHOLE MINUTE VALUES 
TI "E 
/14 IN 
37.4 
37.9 
38.5 
39. I 
39.6 
.0.2 
"0.8 
"1.0; 
42.0 
" 2." 
4 3.1 
.3.7 
4".2 
4".8 
45." 
4E.O 
.6.5 
.7. :J 
47.8 
48 •• 
.9.0 
.9.6 
50.3 
51.0 
51.6 
52.1 
52.7 
.. 3 •• 
5 •• I 
.. 4.7 
55 •• 
"ie .1 
56.9 
57.5 
5e.l 
58.7 
SQ •• 
60.1 
60.1! 
61.5 
62.2 
62.9 
63.9 
64.8 
65.7 
CNTCT 
94.0 
9;.0 
96.0 
97.0 
913.0 
99.0 
100.0 
101.0 
10;>.0 
10'1.0 
10".0 
10'5.0 
106.0 
107.0 
108.0 
109.0 
I 10.0 
11 1 .0 
112.0 
113.0 
11 •• 0 
115.0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
12'5.0 
1 2oS. 0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.C 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
HFI GHT 
GP/Iol 
9966.1 
10093.0 
1 OZ41'te 5 
10360. 9 
10516.1 
1065". 1 
10794.7 
109ti7.1 
11114.4 
1123".7 
11386. 1 
11513.4 
11673.7 
11804.7 
11936. " 
12109. (; 
12214.4 
12"28.<; 
12575.6 
1261\7.8 
12879.0 
1303E.2 
13238.3 
13"04.6 
1~532.1 
13705.6 
13838.3 
14019.3 
14205.4 
14348.4 
14544.2 
14695.3 
14902.5 
15062 •• 
15226." 
1'5394.4 
15624.7 
1'5802.9 
15985.7 
loS173.6 
16367.1 
16566.6 
161\42.7 
17057.8 
17280.4 
PRFs 
/1018 
25<).0 
254.0 
248.0 
243.0 
238.0 
233.0 
22P.C 
222.0 
217.0 
21:!.0 
:>08.0 
204.0 
199.0 
195.0 
191.0 
186.0 
1113.0 
177.0 
173.0 
170.0 
165.0 
161.0 
1'56.0 
152.0 
149.0 
145.0 
142.0 
138.0 
134.0 
131.0 
127.0 
12".0 
120.0 
117.0 
114.0 
II 1.0 
107.0 
104.0 
101. ° 
98.0 
95.0 
92.0 
88.0 
85.0 
82.0 
TEMP 
OG C 
-50.6 
-51.0 
-51.2 
-51.2 
-51. ° 
-51.5 
-'52.1 
-'52.7 
-'52.3 
-52. (; 
-'52.7 
-52.7 
-52.7 
-52.9 
-52.9 
-52.9 
-53.2 
-53.11 
-54.1 
-54.3 
-54.6 
-54.5 
-54.5 
-5".5 
-55.1 
-56.1 
-56.~ 
-56.7 
-57.ti 
-57.6 
-57.6 
-57.2 
-57.6 
-57.6 
-57.6 
-58.6 
-59.3 
-59.3 
-60.5 
-60.5 
-60.8 
-60.8 
-61.4 
-61.6 
-61.6 
DEW ,3T 
O::i ... 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;..9 
9<; .9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
9q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
90;.9 
9'>.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<') 
99.9 
9'>.9 
99.9 
99.9 
99.9 
DIR 
OG 
27<;.6 
274.9 
274.5 
274.4 
273.7 
272.0 
271.7 
272.7 
277.2 
271.5 
272.0 
273.7 
274.7 
275.2 
275.5 
276.3 
276.7 
274.7 
271.9 
?69.3 
270.5 
271.3 
270.0 
271.0 
27?7 
271.4 
268." 
:>66.9 
264.5 
2til.9 
259.5 
260.0 
26~.0 
266.8 
272.3 
274.6 
27 '1.5 
270.9 
270.3 
271.9 
272.3 
270.0 
268.4 
268.9 
264.5 
_ BY SPEED MEANS ELEV~T[ON ANGLE BETWEEN 6 ANO 10 DEG 
SPEED 
JlVSEC 
53.3. 
5l.5-
54.3-
55.3 -
54.7-
5~.!-
55.0-
59.9. 
58.7. 
52.9-
4R.5-
47.9· 
49.9. 
49.4. 
45.S-
43.6. 
44.1* 
43.2. 
39.6. 
36.9· 
40.9. 
46.6. 
48.2. 
47.0. 
44.2· 
40.1. 
38.9-
45.9-
50.5 .. 
46.4 * 
36.1-
30.6_ 
31.7. 
36.0. 
45.6. 
53.9. 
53.1. 
43.6. 
42.3· 
47.8· 
39.4_ 
24.1· 
27.5· 
32.0· 
16.5· 
• BY TF.~P ME~NS T£~PEAATURE OR T[~E HAVE 3EEN [~TER~OLATED 
•• qy S~EF.D MEANS ELEVAT[Oh ANGLE LESS THAN 6 DEG 
U CO"lP 
roll SEC 
53.0 
53.3 
54.1 
55.1 
54.6 
53. 1 
55.0 
59.8 
58.6 
52.9 
48.5 
47.8 
49.7 
49.2 
45.6 
43.4 
43.8 
43. I 
39.6 
'16.9 
40.9 
46.6 
... 8. 2 
47.0 
.4.2 
40. 1 
38.9 
45.9 
50.2 
45.9 
35.5 
30.2 
31.5 
36.0 
45.6 
53.7 
53.0 
43.5 
42.3 
47.8 
39.4 
24.1 
27.5 
32.0 
16.4 
638 
V ~OMP 
M.'SEC 
- 5. 2 
-".6 
-4.2 
-4.3 
-3.5 
-1.9 
-1.6 
-2.8 
-2.3 
-1.4 
-1.7 
·-3.1 
·· •• 1 
-4 •• 
-4 •• 
-4.8 
-5.2 
-3.5 
-1.3 
0.5 
-0.4 
-1.1 
0.0 
-0.8 
-2.0 
- 1.0 
I .1 
2.5 
4.8 
~.6 
6.6 
5.3 
3.8 
2.0 
-1.8 
- •• 3 
-3.3 
-0.7 
-0.2 
-1.6 
- 1.6 
-0.0 
0.8 
0.6 
1.6 
POT T 
OG K 
327.5 
328.7 
330.7 
332.7 
334.9 
336.2 
337 •• 
339.0 
341 e9 
3"3.3 
3"5." 
3·7.3 
349.8 
351.6 
353.7 
356.4 
357.5 
359.9 
361.7 
363.3 
365.9 
368.7 
372.1 
374.8 
375.9 
377.1 
377.Q 
381.3 
383.1 
385.6 
389.0 
392.3 
395.4 
398.2 
401.2 
402.4 
"05.3 
408.6 
409.7 
413.2 
416.2 
"20.1 
424.4 
428.2 
432.7 
E POT T 
DG IC 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MK IlTO 
GJIol/I(G 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9Q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<19.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
99<).9 
999.9 
999.9 
999.9 
~99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
~99.9 
99').9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
156 20. 
RANGE AZ 
KM OG 
55.3 110. 
56.e 109. 
58.7 109. 
60.6 108. 
62.3 loe. 
64.2 107. 
65.8 107. 
68.2 106. 
70.3 106. 
72.0 106. 
73.6 105. 
75.0 105. 
76.5 105. 
78.5 105. 
80. I 104. 
81.7 10 •• 
82.9 10 •• 
,.,5.1 104. 
86.4 104. 
87.5 104. 
!l8.7 103. 
90." 103. 
92.5 103. 
94.4 103. 
96.0 102. 
97.5 102. 
98.!5 102. 
100.2 102. 
102.3 102. 
10 •• I 101. 
105.6 101. 
106.@! 101. 
108.3 100. 
109.3 100. 
110. e 100. 
112.6 100. 
115.1 100. 
117.3 100. 
118.5 100. 
120. e 99. 
122.7 99. 
124.1 9 ... 
124.6 99. 
127.2 99. 
128.1 99. 
STATICN NO. 340 
LITTLE ROC 1(. AR K 
6 FEBRUA~V 1975 
2315 GMT 
ANGLES ON THE HAL~ MIN~TE HAVE BEEN LINEARLY I~(ERPOLATEO FROM WHOLE MINUTE VALUES 
TI!I!E 
"'IN 
#j6.5 
"'.4 
68.3 
6<;.3 
70.1 
71.1 
72.3 
73.3 
7 •• 3 
75.3 
76.6 
77.8 
79.0 
8C.4 
.. 1.9 
83.4 
8 •• 9 
86.6 
Se.4 
90.5 
92.8 
CNTCT 
11?O 
140.0 
141.0 
142.0 
143.0 
14 .... 0 
145.0 
146.0 
147.0 
148.0 
149.0 
150.0 
l'il.0 
152.0 
153.0 
154.0 
155.0 
156.0 
157.0 
158.0 
159.0 
HFIGHT 
GPM 
175f19.6 
17831.5 
18083. ~ 
Ifl346.8 
IR623.6 
18913.1 
19319.0 
19531.3 
19863.8 
20215. 1 
20588 ... 
20986.3 
21411.5 
21866.3 
221f19.0 
22708.5 
23276.7 
23903.7 
24359.6 
25118.7 
25988.6 
PRFS 
lollS 
78.0 
75.0 
72.0 
69.0 
66.0 
6::!.O 
59.0 
57.0 
54.0 
51.0 
48.0 
45.0 
42.0 
39.0 
37.0 
34.0 
31.0 
26.0 
26.0 
23.0 
20.0 
TEMP 
DG C 
-62.7 
-62.5 
-62.7 
-60.8 
-60.1 
-61.0 
-62.9 
-63.0 
-63.4 
-63.2 
-62.7 
-62.7 
-62.9 
-64.4 
-63.4 
-63.4 
-62.9 
-62.9 
-63.4 
-60.1 
-61.2 
OEW 'T 
OG -
<;9.9 
99.9 
99.9 
9<;'.9 
9<;.<1 
gc.9 
99.9 
99.9 
99. 0 
99.'; 
9<;'.9 
99.9 
9<;",9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'i'.9 
OIR 
OG 
270.0 
27f1.3 
262.7 
284.3 
276.9 
265.0 
269.1 
270.1 
267.1 
269.4 
250.2 
132.6 
262.2 
271.9 
274.0 
277.1 
278.7 
117.2 
258.1 
272.9 
999.9 
SPEED 
M'SEC 
19.9. 
41.1· 
38.9* 
31.2* 
21.5_ 
24.3~ 
3 1.6* 
21\.2'" 
21.1. 
23.6* 
3.6* 
6.9-
22.9-
45.1-
31.6", 
33.3'" 
10.9_ 
21.7* 
22.1 -
65.7_ 
99.9 
639 
U COMP 
'VSEC 
19.9 
40.7 
38.0 
30.3 
21.4 
24.2 
31.6 
28.2 
21. 1 
23.6 
3.4 
- 5.1 
22.7 
45.1 
31.5 
33.0 
10.7 
-19.3 
21.6 
65.6 
99.9 
v ':OMP 
M,'SEC 
-0.0 
-6.0 
-8.6 
-7.7 
-2.6 
2.1 
0.5 
-0.0 
I. I 
0.2 
1.2 
4.7 
3.1 
-1.5 
-2.2 
-4.1 
-1.6 
9.9 
4.6 
-3.4 
9IJ.9 
,"OT T 
DG I( 
436.6 
.41.9 
446.7 
456. I 
463.1 
467.7 
472.5 
476.7 
463.3 
491.7 
501.7 
511.0 
520.7 
52e.o 
538.5 
5SI.7 
568$0 
584.7 
SQS.7 
626.6 
6.8.8 
E POT T 
DG K 
999.9 
Q99.9 
999.9 
999.Q 
999.9 
9IJ9.9 
9Q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
q99.9 
999.9 
999.9 
~9.9 
999.9 
NX RTO 
G .. 'KG 
99.9 
<;19.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<;1 
9q.9 
99.Q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
9Qq .9 
999.9 
999.9 
999.<) 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
IS6 20. 
RANGE 
KM 
12e .8 
130.3 
133.0 
134. e 
136.5 
137.0 
139.6 
141.2 
142.8 
143.9 
145.4 
144.7 
145.0 
148.S 
I!U.7 
Al 
DG 
q9. 
99. 
99. 
99. 
99. 
99. 
99. 
99. 
98. 
ge. 
ge. 
<)8. 
98. 
98. 
98. 
154.9 98. 
156.8 98. 
156.7 ge. 
IS4.9 97. 
161.8 91'. 
999.9 999. 
TI"'F 
MIN 
0.0 
0.2 
0.5 
0.8 
I. 1 
1.3 
1.6 
2.0 
2.J 
2.~ 
3.t) 
3.3 
3.7 
4.0 
4.3 
4.6 
•• 9 
!'.2 
5.5 
5.8 
fl. 1 
6.4 
E.8 
7.1 
7.4 
7.7 
e.1 
" .. 
8.7 
co. I 
9.4 
C;.7 
10.2 
10.5 
1 C. 9 
11.3 
11.6 
12. 1 
12.4 
12.8 
13.1 
13.5 
13.8 
14.1 
14.5 
CNTcr 
4.6 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 
10.0 
11.0 
12.(; 
13. /) 
14.0 
15.0 
I ~." 
17.0 
11l.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
'10.0 
31.0 
J2.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.C 
37.0 
3A.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
HEI GH T 
GP'" 
7<;1.0 
116.9 
233.7 
326.0 
407.2 
495.0 
575.4 
6fJ9.1 
771.1 
854.0 
946.1 
101<;1.5 
1 143. t; 
1232.0 
1330.5 
1421.0 
1512.7 
1624. 3 
1716.6 
1814.0 
1910.6 
1998.5 
2117.3 
2217.5 
2308.6 
2411.0 
2504.1 
2598.2 
2693.4 
271l9.6 
2897.7 
2985.2 
3118.3 
3219.6 
3321.9 
3413. c; 
3518.6 
3646. I 
3743.4 
3851.9 
1949.4 
4060.5 
4172.9 
4274.2 
4376.7 
PRES 
MB 
1016.9 
1012.0 
<;97.0 
985.0 
975.0 
964.0 
954.0 
<;40.0 
930.0 
920.0 
<;09.0 
898.0 
eilf.:.O 
876.0 
865.0 
e55.0 
845.0 
e33.0 
823.0 
813.0 
e03.0 
794.0 
782.0 
772.0 
763.0 
753.0 
744.0 
735.0 
72t:.0 
717.0 
707.0 
699.0 
687.0 
678.0 
669.0 
661.0 
652.0 
641.0 
633.0 
624.0 
616.0 
607.0 
598.0 
590.0 
582.0 
TEMP 
DG C 
-5.6 
-5.8 
-7.0 
-8.0 
-B.6 
-<).6 
-10.5 
-11.4 
-11.6 
-11.9 
-11.9 
-10.6 
-7.7 
-7.3 
-7.4 
-7.6 
-7. I 
-6.5 
-6.7 
-7.0 
-6.e 
-6.8 
-7.1 
-7.7 
-8.2 
-8.6 
-9.2 
-9.5 
-9.9 
-10.1 
-10.e 
-10.9 
-10.6 
-11.4 
-12.1 
-12.2 
-12.<) 
-13.8 
-1".3 
-14.9 
-15.3 
-15.8 
-16.4 
-16.7 
-16.9 
DEli 'T 
DC; ': 
- I I. 1 
-10.8 
-11.3 
-12.9 
-12.7 
-12 7 
-13.2 
-13>5 
-13.9 
-13.2 
-13.3 
-14.1 
-14.9 
-15. I 
-15.2 
-15.2 
-16.3 
-22.8 
-22.4 
-26.0 
-27.5 
-26 ,4 
-25,0 
-23.0 
-19.8 
-20.2 
-21.0 
-21 4 
-217 
-21,9 
-22.5 
-30.1 
-30." 
-30.2 
-31 .• 5 
-33 " 
-35,0 
-36.4 
-39.5 
-44.5 
-50.5 
-60 0 
-60.3 
-60 5 
-60.7 
STATION NO. 340 
LITTLE ROCK, ARK 
DIR 
DG 
320.0 
312.3 
312.3 
316.6 
319.2 
320.R 
37.2.9 
326.8 
321l.A 
330.9 
331.9 
326.6 
320.2 
315. I 
313.6 
313.4 
315.5 
317.2 
318.6 
320.1 
321.6 
323.1 
322.7 
321.6 
319.9 
317.3 
313.2 
309.9 
307.6 
305.7 
305.1 
304.3 
302.6 
301.4 
300.2 
299 •• 
299.0 
291h2 
297.5 
296.2 
295.1 
293.7 
293.6 
294 •• 
296.6 
7 FEORUARY 1975 
600 GMT 
SI'EED 
'""SEC 
4.6 
3.4 
3.4 
5.2 
7.0 
A.l 
9.1 
8.4 
6.9 
5.7 
4.8 
E.4 
Il .1 
9.1 
9.2 
9.4 
10.1 
1 I .0 
12.0 
12.5 
13.3 
14.3 
15.0 
15.2 
15.3 
15.2 
15.1 
15.2 
15.7 
16.9 
18.C 
18.9 
20.0 
20.5 
21.1 
21.8 
22.4 
22.9 
22.8 
22.5 
22.0 
21.2 
20.6 
20.1 
19.9 
U CO'4P 
""SEC 
3.0 
2.5 
2.5 
3.6 
4.5 
5.1 
5.5 
4.6 
3.6 
2.8 
2.3 
3.5 
5.2 
6.4 
6.6 
6.9 
7. I 
7.5 
7.9 
8.0 
8.2 
8.6 
9.1 
9.5 
9. R 
10.3 
11.0 
11.7 
12.5 
13.7 
14.7 
15.6 
16.9 
17.5 
16.2 
19.0 
19.6 
20.1 
20.2 
20.2 
20.0 
19.4 
18.e 
18.3 
17.8 
• BY SP<'"f'D ~EANS ELEVAT[ON ANGLE BETlIIEEN 0 AND 10 DEG 
• BY TE~~ WEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE JEEN INTERPOLATED 
•• BY SPFEO IlCEANS ELEVATlO" ANGLE LESS THIN 6 DEG 
640 
v coJotP 
!USEC 
-3.5 
-2.3 
-2.3 
-3.6 
- 5.3 
. 6.3 
"7.3 
-7.1 
-5.9 
-5.0 
-4.2 
-5.3 
-6.2 
-6.5 
-6.3 
-6.5 
-7.2 
"8. I 
. 9.0 
-9.6 
-'.0.4 
-1 1.4 
-11.9 
-11.9 
-11.7 
-11.2 
-10.3 
-9.8 
-9.6 
-9.8 
-.0.3 
-.0.7 
-'0.8 
-10.7 
-10.6 
-10.7 
-10.8 
-10.8 
-10.5 
-9.9 
-9.4 
-8.5 
-8.3 
'8.3 
'8.9 
POT T 
DG I( 
66.5 
66.7 
66.6 
,66.5 
'66.4 
,66.6 
67.2 
67.7 
16e • 6 
70.7 
74.9 
:76.3 
77. I 
:77.9 
79.3 
81.0 
5.9 
2.9 
9 •• 
e POT T 
OG I( 
270.6 
270.9 
2"p·.8 
270.2 
270.5 
270.4 
270.2 
270.4 
270.6 
271.6 
272.6 
274.5 
278.6 
280.0 
280.8 
281.7 
2B2.8 
283.1 
284.0 
284. I 
285.1 
28".2 
287.4 
288.2 
289.4 
290.0 
290.2 
290.8 
291.3 
292.2 
292.4 
291.9 
293.7 
294.0 
294.2 
294.8 
295.1 
295.4 
295.6 
295.9 
296.4 
296.8 
297.5 
296.3 
299 •• 
NX Ino 
GM'KG 
\.6 
1.7 
1.6 
1.4 
1.5 
1.5 
1.5 
1.4 
1.4 
1.5 
1.5 
1.4 
1.4 
1.3 
1.4 
•• 4 
t.3 
0.7 
0.6 
0.6 
0.5 
0.6 
0.6 
0.6 
•• 0 
1.0 
•• 0 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.4 
0.4 
0.5 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
o. I 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
RH 
PCT 
65.0 
67.6 
71.0 
67.6 
72.3 
78.4 
80.7 
e4.4 
83.5 
90.5 
89.2 
76.1 
56.3 
53.4 
53.5 
54.0 
47.7 
26.t 
27.2 
20.2 
17.4 
19.3 
22.4 
26.0 
36.4 
38.4 
37.6 
37.1 
37.3 
37.1 
37.3 
18.7 
17.7 
19.2 
17.9 
15.0 
13.6 
.2.7 
9.6 
5.9 
3 •• 
•• 0 
1.0 
•• 0 
1.0 
149 ••• 0 
RANGE' AZ 
KM OG 
0.0 o. 
0.3 1.2. 
0.3 142. 
0.:3 1.0. 
0.4 139. 
0.5 140. 
0.7 140. 
o. <) ." •• 
1.1142. 
1.2 143. 
1.3 144. 
1.4 144. 
1.6 1"4. 
1.7 I" •• 
1.9 143. 
2.0 142. 
2.2 141. 
2." .4 .. 
2.6 •• 1. 
2.6 1.1. 
3.1 141. 
3.3 141. 
3.7 141. 
4.0 141. 
4.2 141. 
4.~ 141. 
4.9 .41. 5.. 1"0. 
5.4 •• 0. 
5.7 .39. 
6.0 138. 
6 •• 137. 
7.0 136. 
7.4 135. 
7.8 135. 
8.3 13". 
B.7 133. 
9.4 132. 
9.e 131. 
10.3 131. 
10 • ., 130. 
11.2 129. 
11.6 129. 
11.9 128. 
12 •• 128. 
TI"'F. 
MIN 
14.9 
I~. 2 
J 5.6 
lli.O 
lli.3 
1" .6 
17.0 
17.4 
17.7 
I e.1 
18.4 
I II .... 
19.2 
19.6 
19.9 
2C.3 
20." 
21.1 
21.4 
21.11 
22.2 
2~.5 
23.0 
23.4 
23.9 
24.3 
24.6 
25.0 
2!!!.4 
25.8 
?f.2 
2E.5 
27.0 
27. :3 
27.7 
28.2 
28.5 
28.9 
29.4 
29.7 
30.1 
.]0.4 
31.0 
31.4 
31.8 
CNTCT 
49.0 
o;?f) 
0;1.1) 
0;2.0 
53.0 
54.0 
5<;.0 
0;6.0 
57.0 
5 flo 0 
0;9.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
"4.0 
"5.0 
"".0 
67.0 
6 .... 0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
81.0 
82.0 
83.0 
64.0 
85.0 
86.0 
87.0 
FlR.O 
89.0 
90.0 
9 I. (i 
92.0 
93.0 
HEIGHT 
GPM 
4 .. 80.1 
451'15.2 
4718.2 
4826.0 
4935. I 
5045.4 
<;157.1 
5284.4 
5399.0 
0;<;00. J 
5617.J 
5720 ... 
5e40.0; 
5947. I 
"t54.4 
"1".,.0 
(.273. I 
6"16.7 
65 JO. I 
I!'> 645. 0 
6761.4 
6879.3 
7016.0 
7137. t; 
7243.2 
7368. I 
7476.5 
7604.9 
7716.5 
7A;>9.7 
7961.6 
8080. 1 
8218.0 
8338.1 
fl459.1! 
8583.2 
8708.7 
8857.9 
8988. I 
9120.4 
'1232.2 
9368.4 
9483.7 
9600. c; 
9744.2 
PRES 
Me 
574.0 
5''' .. 0 
'556.0 
54/l ,0 
540.0 
532.0 
524.0 
515.0 
507.0 
500.0 
492. (i 
4'15.0 
477.0 
470.0 
41) 3.0 
451).0 
.. 49.0 
440.0 
433.0 
421).0 
"19.0 
412.0 
404.0 
397.0 
391.0 
384.0 
378.0 
371.0 
365.0 
359.0 
352.0 
346.0 
339.0 
333.0 
327.0 
321.0 
315.0 
308.0 
302.0 
296.0 
291.0 
285.0 
280.0 
275.0 
269.0 
TEMP 
DG C 
-18.0 
-11l.2 
-18.7 
-19.5 
-20.5 
-21.1 
-21.8 
-22.7 
-23.8 
-25.0 
- 26. (i 
-21).4 
-27.5 
-28.4 
-29.5 
-29.9 
-JO.5 
-31.6 
-32. I 
-32.9 
-33.7 
-34.7 
-35.3 
-36.1 
-36.7 
-37.7 
-38.4 
-39.0 
-39.7 
-40.4 
-41.5 
-42.3 
-43. I 
-44.1 
-45.3 
-46.0 
-46.3 
-46.8 
-47.5 
-48.4 
-49.6 
-50.4 
-51.1 
-51.4 
-51.3 
DEW "'T 
OG ': 
- tj 1.4 
-61.5 
-1)1.A 
-62.3 
-62,9 
-63 4 
-63,8 
-64.4 
-65.1 
-65.9 
-66.6 
-63.2 
-61 1 
-61.4 
-61,,7 
-63.7 
-66.2 
-70.2 
-70.6 
-71 ·1 
-71 6 
-72,3 
-7;>.5 
-72.J 
-72.3 
-72.3 
-72.3 
-72 4 
-72.4 
99·9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99.9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99 9 
99 9 
99·9 
99.9 
STATION NO. 340 
LITTLE ROCK. ARK 
olR 
oG 
299.5 
JO 1.0 
302.0 
301.5 
29'1.9 
2911.1 
295.4 
293.1 
291.8 
290.6 
2'10.2 
290.3 
290.5 
290.8 
290.8 
290.2 
289.5 
2R8.2 
287.5 
286.6 
285.5 
284.5 
282.6 
281.4 
281. C 
281.0 
280.8 
280.C 
277.9 
275.9 
275.0 
275.2 
';>.77.6 
278.5 
278.5 
276.3 
274.3 
272.2 
270.2 
269.2 
268.4 
268.5 
270.8 
272.6 
274.0 
1 FEBRUARY 1975 
600 GMT 
SPEEO 
M'SEC 
20.9 
21.6 
23.4 
24.9 
26.1 
27.1 
26.0 
27.7 
27.3 
27.0 
27.1 
27.6 
28.3 
29.0 
29.5 
30.1 
30.5 
31.5 
32.4 
33.6 
34.4 
34.8 
35.1 
35.6 
36.7 
38.0 
3'1.0 
40.3 
40.6 
40.4 
~0.2 
40.4 
41.9 
42.8 
43.7 
44.3 
44.7 
45.6 
46.3 
46.2 
45.9 
46.1 
49.2 
51.3 
50.6 
U CQMP 
'USEC 
18.2 
1 B. 7 
19.8 
21.3 
22.6 
23.9 
25.3 
25.5 
25.4 
25.2 
25.4 
25.9 
26.5 
27.1 
27.6 
28.2 
28.8 
30.0 
30.9 
32.2 
33.2 
33.7 
34.3 
34.9 
36.0 
37.3 
38.3 
3'1.7 
40.2 
40.2 
40.1 
40.2 
41.5 
42.3 
43.2 
44.1 
44.6 
45.6 
46.3 
46.2 
45.9 
46.1 
49.2 
51.3 
50.5 
• BY SPEED MEANS ELEVoiT 101\ ANGLE eETWEEN _, AND 10 DEG 
• BY TFMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE ,EEN INTERPCLATEO 
•• BY SPFEo MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH.N 6 DEG 
641 
V ":OMP 
M.'SEC 
-10.3 
-1 1.2 
-12.4 
-13.0 
-IJ.O 
-'2.8 
-12.0 
-10.9 
-10.2 
-9.5 
··9 •• 
··9.6 
-9.9 
-10.3 
-10.4 
-10.4 
-10.2 
-9.9 
·9.8 
··9.6 
-9.2 
-8.8 
-7.6 
- 7. I 
··7.0 
"7.2 
·-7.3 
-7.0 
-5.6 
-4.2 
.- J. 5 
-3.7 
-5.6 
-6.3 
-6.5 
-4.9 
-3 •• 
'·1.7 
-0.2 
0.6 
1.3 
1.2 
-0.7 
·-2.4 
'·3.5 
I 
POT T 
DG K 
2'19.0 
300.0 
300.9 
301.2 
30 1.3 
J01.8 
302.3 
302.7 
302.e 
302.5 
302.6 
303 •• 
303.5 
303.7 
J03.7 
3(1 •• 5 
305.0 
305.4 
306.2 
306.6 
307.0 
307.2 
308.2 
308.7 
309.2 
309.5 
310.0 
310.8 
311.4 
312.0 
112.3 
312.7 
313 •• 
313.7 
J13.8 
314 •• 
315.7 
317.0 
J17.7 
J18.3 
318.2 
319.0 
319.6 
320.8 
323.0 
E POT ~ 
OG K 
299.0 
300. I 
30 1.0 
J01.3 
301.4 
301.9 
302.4 
302.8 
302.8 
30Z.6 
302.1' 
303.4 
303.6 
303.7 
303.7 
304.5 
305. I 
305.5 
306.2 
306.6 
307.1 
307.2 
308.2 
308.7 
309.2 
309.6 
310.1 
310.8 
311 •• 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
114. RTO 
G""KG 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.7 
2.4 
2.5 
2.7 
2.1 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.1 
1.2 
I .4 
1.4 
1.5 
1.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
149 4.. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
12.8 127. 
lJ.2 127. 
13. e 127. 
14.J 127. 
14.8 127. 
IS.:! 127. 
15.9 126. 
16.7 126. 
17. I 125. 
17.7 125. 
18.2 12 •• 
18. f! 124. 
19.5 123. 
20.1 123. 
ZO.6 123. 
21.4 122. 
21.9 122. 
22.8 121. 
23.3 121. 
Z4.1 121. 
24.9 120. 
25.5 120. 
26.6 119. 
27.3 119. 
28.4 118. 
29.2 117. 
29.9 117. 
30.7 117. 
31.8 116. 
32.7 116. 
33.6 115. 
34.2 114. 
35.3 114. 
3!>.1 113. 
37.2 113. 
3 ... 4 113. 
39.3 112. 
40.2 112. 
41.5 III. 
42.4 III. 
43.4 110. 
4 •• 0 110. 
.5.7 109. 
46.7 109. 
48. I loe. 
TIM" 
!UN 
32.2 
32.7 
3:!.2 
33.6 
3". I 
1"." 
34.9 
3~.4 
"15.<'# 
31';.3 
3«:.6 
37.2 
37.6 
3,..1 
'Jf!.6 
39.1 
39.7 
40.1 
"".6 
" 1. 1 
41.6 
,,2 •• 
"2.7 
43.2 
43.7 
.4.3 
44.8 
4~. 3 
4!';.9 
4«:.4 
47.1 
47.7 
4/!.4 
4Q.O 
4 ... 6 
50.2 
SO.9 
51.6 
52.3 
!';2.9 
53.6 
54.2 
55.0 
!';5.A 
56.7 
CNTCT 
94.0 
95.0 
96.0 
97.0 
98.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.e 
1'»).0 
104.0 
10'5.0 
106.0 
107.0 
10~.0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
114.0 
115.0 
116.0 
117.0 
1 t 8. 0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
121.0 
124.0 
125.Ci 
121".0 
127.0 
1 28.0 
129.0 
130.(1 
131. C 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
HFIGH'T 
GPM 
q/!65.9 
9989.6 
10141.1 
10270.1 
10402.0 
10536. 7 
10674.0 
10842.5 
10986.5 
11134.0 
11254.3 
1141)7.6 
11532.e 
11661).6 
11823.8 
11957.2 
12093.4 
12303.2 
12410.6 
12556.7 
12744.4 
12859.5 
13055.6 
13216.3 
13380.7 
13506. 5 
13677.5 
1 3e08. 6 
13987.9 
14125.5 
14313.2 
14457.4 
14654. e 
14806.9 
15015.2 
I') 175. 8 
15340.1 
155",5. c; 
15740.4 
15919.4 
16103.2 
16228.5 
16485.5 
16685.0 
16961.2 
PRES 
Mfl 
264.0 
259.0 
253.0 
"4R.0 
243.0 
2313.0 
233.0 
227.0 
222.0 
217.0 
213.0 
208.0 
204.0 
200.0 
195.0 
191.0 
187.0 
181.n 
17e.o 
174.0 
169.0 
166.0 
161.0 
157.0 
153.0 
150.0 
146.0 
1 .. 3.0 
13<;.0 
136.0 
132.0 
129.0 
125.0 
122.0 
118.0 
115.0 
.12.0 
108.0 
105.0 
102.0 
99.0 
97.0 
93.0 
9C.0 
86.0 
TFIo4P 
DC; C 
-52.0 
-52.~ 
-52.6 
-52.2 
-51.9 
-52.2 
-')2.6 
-'52.6 
-52.0 
-'52.2 
-52.6 
-53.1 
-52.8 
-52.a 
-53.3 
-53.6 
-53.4 
-53.6 
-')3.9 
-53.4 
-53.4 
-53.9 
-54.7 
-55.3 
-56.0 
-56.!! 
-57.5 
-57.5 
-57.5 
-58.2 
-58.8 
-59.0 
-59.4 
-59.5 
-60.1 
-60.6 
-61.1 
-61.3 
-62.0 
-62.8 
-63.0 
-64.3 
-65.3 
-65.7 
-65.9 
OE:W PT 
DG C 
99.9 
99_9 
99 9 
9Q 9 
99,.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99_9 
99 9 
<)9 <) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<)_9 
99 9 
'}9 9 
99, 9 
99.9 
9<).<) 
99.9 
99.'} 
99 9 
99 9 
q,},Q 
99.<1 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99 9 
99 9 
9Q.9 
99.9 
9<).9 
99.9 
99 9 
99 9 
<)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
STATION NO. 340 
LITTLE ROCK. ARK 
DIR 
DG 
275.0 
276.0 
276.4 
275.7 
271.3 
271.5 
269.5 
26<).1 
270.0 
271.4 
272.6 
275.0 
276.4 
276.<) 
276.8 
277.2 
278.0 
277.8 
276.1 
274.5 
275.3 
278.2 
280.6 
?A 1.8 
281.3 
278.6 
278.2 
278.8 
278.3 
276.1 
272.9 
270.1 
267.9 
267.2 
266.6 
265.3 
267.5 
275.7 
279.8 
279.5 
277.6 
278.5 
280.4 
280.5 
278.0 
7 FEBRUAJ:Y 1975 
600 G~T 
SPE:ED 
M,SEC 
47.7 
43.6 
43.4 
46.4 
52.7. 
56.5. 
59.6. 
56.7. 
51.3· 
49.C· 
48.3. 
49.7. 
51.5. 
53.2· 
52.5-
51.2. 
51).4. 
49.6_ 
48.1 -
46.1· 
45.6* 
4R.8-
49.5. 
41.3. 
34.9· 
42.'3 * 
50.5. 
48.3. 
41.6 .. 
43.0. 
43.0. 
37.1_ 
40.7. 
47.1· 
42.4. 
33.6· 
30.6* 
36.6· 
40.8. 
36.0 -
35.6· 
40.9-
35.7. 
30.4-
33.2* 
u CO~P 
"'/SEC 
47.5 
43.4 
43.1 
46.2 
52.6 
56.5 
59.6 
56.7 
51.3 
49.0 
48.2 
49.5 
51.2 
52.9 
52.2 
50.e 
49.9 
49.2 
47.8 
46.0 
45.4 
48.3 
48.6 
40.4 
34.2 
42.3 
50.0 
47.7 
41.2 
42.8 
42.9 
37.1 
40.6 
47.0 
42.3 
33.5 
30.6 
36.5 
40.2 
35.5 
35.3 
40.5 
35.1 
29.9 
32.9 
.. BY SPEED ME'ANS ELEVATION ANGLE BET"EEN t. AND 10 DEG 
.. BY TEIo4P ~EANS TEMPE~ATURE OR TIME HAVE REEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATro~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
642 
V COMP 
"'/SEC 
-4.2 
-4.6 
- 4.9 
.-•• 6 
-3.0 
-1.5 
0.5 
0.9 
-0.0 
-·1.2 
-2.2 
-4.4 
-5.7 
-6.4 
-6.2 
-6.4 
--7.1 
-·6.7 
-5.1 
-3.6 
-4.2 
-6.9 
'9.1 
-8 •• 
-6.9 
-6.4 
-7.2 
-7.4 
·6.0 
-4.6 
-'2.2 
-0.1 
1.5 
2.3 
2.5 
2.7 
1.3 
- 3.6 
-6.9 
-5 .. 9 
-4.7 
·6.1 
·'6.5 
-5.5 
-4.6 
POT T 
OG K 
323.6 
324.7 
326.7 
329.3 
331.6 
333.2 
334.5 
337.0 
340.1 
342.1 
343.2 
344.8 
347.2 
349.2 
351.0 
352.5 
354.9 
358.0 
359.2 
162.3 
365.4 
366.4 
368.3 
369.9 
371.5 
372.2 
373.9 
376.2 
379.2 
3eo. 'II 
382.4 
384.7 
387.5 
389.9 
392.7 
394.6 
396.6 
400.4 
402.2 
404.2 
407.3 
407.1 
410. I 
413.2 
418.2 
E POT T 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.~ 
999.9 
999.9 
9<)9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Q99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<) 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"''' RTO 
~'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
9<)9.9 
999.9 
«)99.9 
99Q.9 
999.9 
99,}.9 
999.9 
9Q«).9 
.. 9Q.9 
999.9 
999.9 
999 8 9 
9<)9.9 
<;99.9 
999.9 
99'h9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99Q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<) 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
149 'II'll. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
.9.4 loa. 
50.15 107. 
51.8 107. 
52.7 107. 
54.1 107. 
55.3 1(16. 
56.7 106. 
59.0 105. 
60.210!!. 
61.3 105. 
62.2 105. 
63.9 104. 
6S.0 104. 
66.e 104. 
68.5 10". 
69.6 104. 
71.7 103. 
72.8 103. 
74.3 103. 
75.8 103. 
77.0 103. 
78.4 103. 
eO.2 I03a 
e2.2 103. 
82.7 103. 
83.7 101. 
es.!! 103. 
87.3 103. 
88.7 103. 
89.6 102. 
91.9 102. 
93.2 102. 
94.6 102. 
95.e 102. 
98. I 10 I. 
99.1 101. 
100.2 101. 
101.5 101. 
103.4 101. 
104.9 101. 
106.0 101. 
107.4 101. 
109.7 101. 
111.0 101. 
112.:'0 HU. 
STATION NO. 34.0 
LITTLE ROCK. ARK 
7 FeeRUAF<Y 1975 
600 GMT 149 44. 0 
TIMF. CNTCT HEIGHT PRES TEMP OEW .'T OIR SPEED U CaMP v COMP por T E por T lit)! RTO RH RANGE AZ 
iii IN GPM Ma OG C .OG '- OG 1041'SEC MI'SEC NI'SEC DG I( DG I( GMI'KG PCT I(M DG 
57.7 139.0 17177.1 83.0 -65.3 99 9 273.3 24.5* 24.4 --1.4 423.6 999.9 99.9 999.9 114.9 10 I. 
58.5 140.0 17401.7 60.0 -64.5 99 9 275.6 29.6. 29.4 ~ 2.9 429.7 999.9 99.9 999.9 115.4 101. 
'59.3 141.0 17636.2 77.0 -63.C 99.9 277.1 36.5· 36.2 -4.5 437.6 999.9 99.9 <;99.9 117.1 101. 
60.2 142.0 17680.9 74.0 -62.6 99.9 276.9 J 1.3. 30.9 -4.8 443.0 999.9 99.9 999.9 119.1 100. 
61.1 143.0 18224.1 70.0 -61.9 99.9 274.9 22.6· 22.7 -1.9 452.1 999.9 99.9 999.9 120.6 100. 
62.1 144.0 16495.1 67.0 -62.0 99.9 245.7 15.0. 13.7 6.2 457.4 999.9 99.9 999.9 122.0 100. 
63.2 145.0 16777.8 64.0 -63.0 99 9 250.1 25.7* 24. I fl. 8 461.4 999.9 99.9 999.9 122.7 100. 
64.3 146.0 19074 •• 61.0 -61.5 99 9 258.1 24.1. 23.6 5.0 471.0 999.9 <;9.9 999.9 124.!5 100. 
" ~.c:; 147.0 19386.0 58.0 -60.2 99 9 255.1 15.6· 15.1 4.0 480.7 999.9 99.9 999.9 125.0 99. 
"lI. 7 14"1.0 19719.1 55.0 -60.4 99.9 765.9 39.2* 39.1 2.8 4f17.7 999.9 99.9 999.9 127.6 99. 
67.8 149.0 19949.0 53.0 -6?o.O 99.9 257.3 14.7. 14.0 4.5 489.1 999.9 99.9 999.9 129.9 99. 
69.0 1C;0.G 20308.4 50.0 -63. I 99.9 216.5 6.2. 3.7 5.0 494.7 999.9 99.9 999.9 129.2 99. 
70.2 1'51.0 206"18.1 47.0 -63.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 502.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
71.6 152.0 21092.8 .4.0 -64.5 99.9 999.9 99.9 99.9 -19.9 509.9 999.9 99.9 99' ... 9 999.9 999. 
643 
STATION NO. 340 
LITTLE ROCIC. ARK 
7 FEFlRUARY 1975 
1115 GMT 
AN~LES ON THE HALF MINUTE HAVE eEEN LINEARLY INTERPOLATFO FROM WHOLE MINUTE VALU: 
Tlto1E 
MIN 
0.0 
0.1 
0.4 
0.7 
1.0 
1.3 
1." 
1. q 
2.2 
2.4 
2.8 
.3.2 
3.5 
3.A 
4.1 
4.4 
.... 
5.1 
5 •• 
5.7 
~.o 
6.4 
6.7 
7.1 
7 •• 
7.7 
8.0 
(I •• 
8.7 
9.1 
C; •• 
9.8 
I O. I 
10.4 
10.7 
I 1. I 
11.4 
11. A 
12.1 
12.4 
12.7 
13.1 
13 •• 
13.7 
1 •• 1 
CNTCT 
5.4 
6.0 
7.0 
S.O 
9.0 
10. C 
11 .0 
12.0 
13.0 
14.0 
IS.O 
16.!) 
17.0 
18.0 
19.0 
20.!) 
21.0 
2~.0 
23.0 
24.0 
2~.0 
;>6.0 
27.0 
2R.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.C 
3A.O 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
49.0 
HEIGH T 
GPM 
79.0 
142.8 
235.9 
322.1 
409.0 
504.~ 
6()1.1 
690.5 
780. C; 
872.5 
956.7 
1068.0 
I 155.3 
1253. " 
1344.1 
1444.8 
1555. " 
1659.0 
1744.4 
1850. 1 
1937. e 
2056.2 
2166.1 
2267. :3 
2359.2 
2452.1 
2556.3 
2651.0 
2757.4 
2854.1 
2951.e 
3084.2 
311'15.2 
3287. ~ 
3391.0 
3507.3 
::1625.0 
3732.3 
3840. <; 
3950.7 
4062.C 
4162.2 
4276.3 
4378. <; 
4496.0 
PRES 
MB 
1017.3 
1009.0 
997.0 
<;86.0 
975.0 
<;63.0 
<;51.0 
940.0 
<;29.0 
918.0 
<;C8.0 
895.0 
885.C 
e74.0 
864.0 
853.0 
841.0 
830.0 
e210 0 
810.0 
801.0 
769.0 
778.0 
76e.O 
759.0 
750.0 
740.0 
731.0 
721. C 
712.0 
703.0 
691.0 
682.0 
t:7:!.0 
664.0 
654.0 
6014.0 
635.0 
(;2(;.0 
617.0 
608.0 
600.0 
591.0 
~83. 0 
~74.0 
TEMP 
DG C 
-7.8 
-7.3 
-7.8 
-R.5 
-9.4 
-10.2 
-10.8 
-11 .4 
-10.8 
-10.5 
-10.5 
-8.9 
-6.9 
-4.2 
-4.4 
-5.4 
-5.9 
-5.7 
-5.q 
-5.1 
-5.4 
-5.6 
-6.0 
-6.6 
-7.0 
-7.8· 
-&.7 
-9.2 
-10. C 
-10.7 
-11.2 
-10.2 
-10.0 
-10.7 
-11.2 
-12.0 
-12.8 
-13.1 
-13.9 
-14.5 
-14.9 
-15.0 
-15.9 
-16.3 
-16 •• 
OEW I--T 
DG <. 
-11,6 
-15.2 
-14.6 
-14.3 
-14.2 
-14.4 
-14.5 
-17,2 
-31.4 
-31.2 
-30.9 
-;:>9.4 
-29.Q 
-23.3 
-22,9 
-27.0 
-35.4 
-35.3 
-34.0 
-33.6 
-35.1 
-35.2 
-35.5 
-32.8 
-30.4 
-29.4 
-29.8 
-30.2 
-28.4 
-28.3 
-31.5 
-36.3 
-31.8 
-28.3 
-28.8 
-30.:> 
-30.7 
-31.4 
-32.3 
-34.0 
-34.9 
-35.6 
-36,2 
-37.5 
-37.6 
DIR 
DG 
340.0 
16;:>.4 
162.4 
160.0 
39.8 
355.0 
354.9 
359.6 
... 5 
8.0 
350.8 
332.4 
324.4 
321.1 
317.9 
314.8 
:.H2.5 
311.4 
310.Q 
311.1 
311.6 
312.3 
312.6 
313.1 
313.3 
313.6 
313.8 
314.3 
314.7 
.315.4 
315.9 
316.4 
316.8 
317.0 
317.2 
.317.4 
317.6 
318.1 
318.3 
318.4 
317.9 
3l6.6 
315.0 
313.0 
310.2 
• ay S~EO ~EANS ELEVATrO~ ANGLE BETWEEN bAND 10 DEG 
SPEED 
"'/SEC 
2.1 
3.8 
3.8 
2.2 
0.3 
2 .4 
4.0 
4.4 
4.7 
4.8 
5 .9 
9.1 
12.5 
13.8 
15.0 
16.1 
16.4 
16.2 
15.7 
16.3 
17 •• 
18.4 
19.2 
20.1 
20.7 
21.2 
21.6 
22. ! 
22.~ 
23.3 
23.8 
24.0 
23.9 
23.6 
23.3 
23.0 
22.9 
23.1 
23.4 
23.9 
24.5 
25.5 
26.1 
26.5 
26.7 
• BY TF~P MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE bEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED to1EANS ELEVATrO~ ANGLE LESS THIN 6 DEG 
644 
U COMP 
M/SEC 
0.7 
-1.1 
- 1. I 
-0.8 
-0.2 
0.2 
0.4 
0.0 
-0.4 
-0.7 
1.0 
4.2 
7.3 
8.6 
10.0 
1 1.4 
12.1 
12. I 
1 I .9 
12.3 
13.0 
13.6 
14. 1 
14.7 
15. I 
15.4 
15.6 
15.8 
16.0 
16.4 
16.5 
16.5 
16.4 
16.1 
15.8 
15.5 
15.4 
15.4 
15.6 
15.9 
16.5 
17.5 
18.5 
19.3 
20.4 
V CO 
N/SEi 
- 2. 
3. 
3. 
2. 
-0. 
-2. 
-.3 • 
- 4. 
-4. 
-.. 
-5. 
-8. 
-10. 
-to. 
-11. 
- ~ I. 
-11. 
-10. 
-10. 
-10. 
-11. 
-1'2. 
-13. 
-13. 
-14. 
-15. 
-15.91 
-16.6: 
-17.0 
-17.-
-17.4 
-17.3 
-17.1 
-16.9 
-16.9 
-17.2 
-17.5 
-17.9 
-r8.2 
-18.5 
- '.8.4 
-18.0 
-17 • ., 
\ J 
POT T 
OG K 
264.2 
265.3 
265~8 
265.9 
265.9 
265.9 
266.3 
266.6 
268.0 
269.2 
270.0 
272.8 
275.8 
279.6 
280.4 
280.3 
280.9 
282.1 
282.8 
284.7 
285.3 
286.4 
21'17.0 
287.5 
286.0 
286.2 
288.3 
288.7 
289.1 
28ge3 
289.7 
292.2 
293.7 
294.0 
294.5 
295.0 
295.3 
296.2 
296.-
297.0 
297.6 
298.7 
299.1 
299.7 
300.9 
E POT T 
DG K 
266.2 
266.3 
269.0 
269.2 
269.3 
269.3 
269.7 
269.4 
268.6 
270.0 
270.9 
273.8 
276.6 
281.5 
282.4 
281.7 
281.6 
282.8 
283.6 
21'15.6 
286.1 
287.1 
267.8 
288.5 
289.2 
269.5 
289.7, 
290.0 
290.6 
290.9 
290.9 
293.0 
294.9 
;:>95.7 
296.2 
2q6.5 
296.7 
297.5 
297.7 
298.1 
296.6 
299.7 
300.0 
300.6 
301.8 
NX "TO 
GMI'KG 
I~ 5 
1.2 
1.2 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
I. 1 
0.3 
0.3 
0.3 
0.4 
0.4 
').7 
0.7 
0.5 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.4 
O.~ 
0.4 
0.4 
0.5 
0.5 
0.4 
0.2 
0.4 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
o.a 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
RH 
PCT 
74.0 
53.3 
57.7 
62.7 
67.9 
71.5 
74.3 
61.8 
16 • .3 
16.3 
16.6 
17.1 
14.0 
20.9 
21.6 
16.3 
7.5 
7.5 
6.6 
8.5 
7.4 
7 •• 
7.5 
10.3 
13.5 
15.5 
16.1 
16.2 
20.4 
21.6 
16.6 
9.6 
14.8 
21. e 
21.6 
20.6 
20.6 
19.8 
19 •• 
17. I 
16.2 
15.3 
IS .3 
13.9 
13.9 
ISO 37. 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 O. 
0.4 159. 
0.4 159. 
0.4 156. 
.,.3 157. 
0.4 159. 
0.5 161. 
0.5 163. 
o. ~ 166. 
0.7 166. 
0.6 171. 
0.9 170. 
1.1 166. 
1.3 161. 
1.6 158. 
1.8 155. 
2.2 lSI. 
2.5 149. 
2.8.147. 
3.1 146. 
3.3 144. 
3.8 143. 
4.1 1.2. 
4.6 141. 
4.9 141. 
5.3 140. 
5.7 139. 
6.2 139. 
6. ~ 139. 
7.2 138. 
7.6 138. 
8.2 136. 
8.6 138. 
9.1 138. 
9.5 138. 
10.0 131!1o 
10." 138. 
11.0 138. 
11.4 138. 
11.8 136. 
12.2 138. 
12.6 138. 
13.3 138. 
13. e 138. 
14.4 138. 
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ANGLI"S ON THF HALF MINUTE HAVE BEEN LI NI:ARLY IN-,ERPOLATEO FROM WHOLE MI NUTE VALUES 
1'1 WE 
MIN 
14.4 
14.9 
15.2 
I !5.6 
16.0 
1 ft. 3 
1 E. A 
17.1 
17.5 
17.IS 
18.2 
1 ",.6 
Iq.O 
19.4 
19.8 
20.1 
20.6 
21.0 
21.4 
21.8 
22.2 
22.7 
23.0 
23.4 
23.9 
24.3 
24.7 
25.1 
2~.4 
25.9 
26.3 
2f:.9 
27.3 
27.7 
2 P.I 
28.6 
29.1 
29.5 
2<;.9 
30.3 
3C.7 
31. I 
31.5 
32.0 
32.3 
eNTeT 
so.o 
51.0 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
58.0 
59.0 
60.0 
61.0 
6?.0 
6'1.0 
64.0 
65.0 
t:6.0 
67.0 
6F1.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
81.0 
82.0 
83.0 
84.0 
85.0 
BE.O 
87.0 
81hO 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
HEIGHT 
GPM 
4601.4 
4734. e 
4842.8 
4951.9 
5062.3 
5173.9 
5315.4 
5"30.3 
5547.0 
'5650.4 
5770.0 
5875. c; 
5982.9 
6106.8 
6216.5 
6327.5 
6472.2 
6586.6 
6702.3 
6836.4 
69'18.1 
7092.e 
7215.1 
7339.0 
746'" 7 
7573.9 
7702.9 
7815.1 
7947.9 
8063.4 
811'0.4 
8319. 1 
8439.8 
8562.4 
8707.7 
8834.3 
8984.9 
9094.4 
9228.3 
9341. e 
94AO.4 
9621.6 
9741.3 
9863.0 
10012.1 
PRES 
Me 
566.0 
556.0 
!:48.0 
540.0 
532.0 
524.0 
514.0 
506.0 
498.0 
491.0 
483.0 
476.0 
469.0 
461.0 
454.0 
447.0 
438.0 
431.0 
424.0 
416.0 
410.0 
401.0 
394.0 
387.0 
380.0 
374.0 
367.0 
361.0 
354.0 
348.0 
342.0 
335.0 
329.0 
323.0 
316.0 
310.0 
303.0 
298.0 
292.0 
287.0 
281.0 
275.0 
270.0 
265.0 
259.0 
TEMP 
OG C 
-17.2 
-18.2 
-19.3 
-20.2 
-21.3 
-;>2.2 
-22.8 
-23.2 
-23.2 
-24.2 
-25.0 
-26. I 
-21.0 
-27.8 
-28.9 
-29.7 
-30.6 
-31.2 
-32.4 
-33.6 
-34.6 
-35.7 
-36.5 
-37.6 
-38.4 
-39.5 
-40.5 
-41.2 
-41.9 
-42.9 
-43.9 
-44.8 
-"5.3 
-46.2 
-47.3 
-47.9 
-48.5 
-48.3 
-48.5 
-49.1 
-49.5 
-50.1 
-50.7 
-50.9 
-50.7 
DEW PT 
OG r: 
-39.0 
-40.1 
-41.6 
-41.9 
-42.7 
-43.4 
-43.8 
-44.1 
-44.1 
-44.9 
-45.5 
-46.3 
-"6.6 
-46.9 
-47.4 
-49.3 
-50.J 
-50. " 
-51.3 
-52.'2 
-53.0 
-53.8 
-54.5 
-54.7 
-55.4 
99.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.} 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'} 
99.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.;1 
OIR 
OG 
308.3 
306.4 
306.5 
307.5 
309.5 
31p.5 
310.5 
309.3 
306.6 
304.0 
300.8 
298.4 
297.5 
297.9 
298.5 
29B.9 
299.1 
298.7 
298.0 
297.5 
297.4 
297.6 
297.7 
297.6 
297.2 
297.4 
298.2 
299.4 
299.8 
29B.8 
296.8 
294.0 
292.6 
291.5 
290.9 
291.7 
294.3 
296.5 
297.2 
296.7 
295.2 
292.8 
289.7 
285~8 
2B4.4 
* BY SPEED MI:ANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
SPEED 
'''-'SEC 
26.6 
26.4 
26.2 
25..8 
25.6 
25.9 
26.9 
27.8 
28.9 
29.1 
29.5 
30.1 
31.3 
32.7 
33.3 
33.1 
31 .6 
30.0 
28.9 
28.7 
29.3 
30.6 
31.3 
31.3 
30.9 
30.7 
30.8 
30.6 
30.4 
29.6 
29.7 
31.4 
33.4 
35.5 
37.3 
38.9 
39.9 
40.3 
40.1 
39.7 
39.2 
38.7 
38.1 
37.6 
37.7 
* BY TEMP MEANS TEMPE~ATURE OR TI~E ~AVE B~EN INTERPOLATED 
•• BY SPF.EO MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
645 
U CaMP 
M/SEC 
20.9 
21.2 
21.0 
20.'5 
19.7 
19.7 
20.5 
21.5 
23.2 
24.2 
25.3 
26.4 
27.8 
28.9 
29.2 
29.0 
27.7 
26.3 
25.5 
25.4 
26.0 
27.1 
27.7 
27.8 
27.5 
27.3 
27.1 
26.8 
26.4 
26.0 
26.5 
28.7 
30.9 
33.0 
34.8 
36.1 
36.4 
36.1 
35.7 
35.5 
35.5 
35.7 
35.9 
36.2 
36.5 
V CaMP 
M/SEC 
-16.5 
-15.7 
-15.; 
- 1 5." 
-16.3 
-16.,. 
-17.5 
-17.1i 
-17.2: 
-16.] 
-15. I 
-14.] 
-I~.· 
-15.3 
-IS.Q 
-1 (t. 0 
-15.4 
-14 •• 
-13.5 
-13.3 
-13.S 
-14.2 
-14.(, 
-14.'5 
-1~ .1 
-1\.1 
-14.t, 
-15.1 
-15. I 
-14.2. 
-13.41 
-12.8 
-12.9 
- r. 3.0 
-13.3 
-14.4 
-.6." 
-13.0 
- 1 9." 
-17.9 
-16.7 
-15.0 
-1~.9 
-IJ.2 
-').3 
POT T 
DG K 
301.1 
301.6 
301.5 
301.7 
301.6 
301.8 
302. e 
303.7 
305.1 
305.0 
305.5 
305.4 
305.6 
306. I 
306.1 
306.5 
307.1 
307.e 
307.7 
307.e 
307.7 
308.3 
306.e 
308.9 
309.5 
309.5 
309.9 
310.4 
311.2 
311.4 
311.6 
312.3 
313.1 
313.5 
314.1 
314.9 
316.2 
317.9 
319.5 
320.2 
321.5 
322.6 
323.4 
324.9 
327.3 
E POT T 
OG K 
301.9 
302.3 
302.1 
302.2 
302.2 
302.4 
303.4 
304.2 
305.6 
305.5 
305.9 
305.9 
306.0 
306.5 
306.5 
306.8 
307.4 
30e.l 
308.0 
308.1 
308.0 
308.5 
309.0 
309.1 
309.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MlC RTO 
GM/KG 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
n. 1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
O. I 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
13.0 
12.6 
11.7 
12.3 
12.4 
12.5 
12.6 
1;>.6 
12.6 
12.7 
12.8 
12.9 
13.5 
14.1 
14.7 
12.8 
12.9 
12.9 
13. I 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
14.6 
14.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<19.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
150 37. 
RANGE AZ 
KM DG 
14.9 137. 
15.7 137. 
16.2 136. 
16.8 136. 
17.4 136. 
17.8 136. 
IB.6 136. 
19. 1 135. 
19.8 135. 
20.3 13!5. 
21.0 135. 
21.7 134. 
22.3 133. 
23.1 133. 
23.9 132. 
24.5 132. 
25.5 132. 
26.2 131. 
26.9 131. 
27.!5 131. 
28.2 130. 
29.0 130. 
29.6 130. 
30.4 129. 
:'11.3 129. 
32.0 129. 
32.7 128. 
33.4 128. 
34.1 128. 
34.9 12e. 
35.6 128. 
36.6 127. 
37.4 127. 
38.2 127. 
39.0 126. 
40.1 126. 
41.3 125. 
42.2 12!5. 
43.3 125. 
44.2 125. 
45.1 125. 
46.1 125. 
47.0 124. 
48.0 124. 
4e.7 124. 
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ANGLES ON THE ~AL~ MINUTE HAVE eEEN LINEARLY INT€RPOLATEO FROM WHOLE MINUTE VALUES 
TIMl" 
MIN 
32.8 
33.3 
3:!.7 
34.1 
34.6 
35.0 
35. '5 
1~. 0 
36.'5 
3('.9 
37.4 
37.8 
3e.2 
38.8 
39.4 
3'hR 
40.~ 
4C.9 
4J •• 
41.9 
42.4 
43.1 
4~.6 
4 •• 1 
44.7 
4!i.2 
45.7 
4E.2 
46.8 
47.4 
48.0 
48.7 
4<;.2 
49.8 
5C.4 
51.0 
51.7 
0; e • .3 
52.8 
53.4 
54.1 
54.9 
5!!.8 
56.7 
57.5 
eNTeT 
95.0 
96.0 
97.0 
98.0 
99.0 
100.0 
101.C' 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
lv6.0 
107.0 
10e.0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
11"1.0 
114.0 
115.0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
12100 
122.0 
121.0 
124.(; 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
1.30.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
HI: IGH T 
GPM 
10138.9 
10294.4 
10427.2 
10562.8 
1070 1.3 
IOA42.7 
llOI6.) 
11164.4 
1121'15.4 
11439.9 
11565.e 
11726.3 
11857.3 
12024.6 
12161.9 
12302.4 
12482.5 
12629 ... 
12780.6 
12934.4 
13091. IS 
11292.9 
134"i7.8 
13583.8 
13755.2 
13931.3 
14066.4 
14250./) 
14392.2 
14536.7 
14714.(; 
14917.1 
1'5093.<; 
15254.9 
15420.0 
1558<;;.1 
151321.2 
16000.3 
16184.1 
16373.4 
16568.7 
16770.8 
16980.0 
17196.3 
17420.2 
PRES 
MB 
254.0 
248.0 
243.0 
238.0 
233.0 
22e.o 
222.0 
217.0 
213.0 
208.0 
,,04. ° 
199.0 
195. ° 
190.0 
186.0 
182.0 
177.0 
173.0 
169.0 
165.0 
161.0 
156.0 
152. ° 
149.0 
145.0 
141.0 
138.0 
134.0 
131.0 
128.0 
12 4.0 
120.0 
117.0 
114.0 
11 1.0 
10e.o 
104.0 
10100 
98.0 
95.0 
92.0 
89.0 
86.0 
83.0 
80.0 
TEMP 
DG C 
-51.4 
-50.7 
-50.6 
-50 • .3 
-50.6 
-50.7 
-51.1 
-51.4 
-50.7 
-51.5 
-51.e 
-52.A 
-53.3 
- 53.1 
-52.6 
-52.3 
-52.6 
-53.1 
-53.4 
-54.4 
-54.6 
-'56.1 
-56.8 
-58.0 
-513.1 
-58.3 
-59.2 
-59.4 
-59.9 
-60.5 
-61.6 
-61.8 
-61.6 
-61.6 
-62.0 
-62.7 
-63.7 
-64.7 
-65.5 
-65.1 
-65.5 
-64.7 
-64.9 
-6'5.5 
-65.5 
DEW PT 
DG C 
99 •. ~ 
99 •• 
99.'} 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.) 
99.'".? 
99.'} 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.1 
99.l 
99.'} 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.J 
99. ) 
99.'} 
99.9 
99.9 
99.9 
99.-1 
99. ) 
9Q.) 
99.') 
99.9 
99.9 
99.9 
99.-J 
99.) 
99.) 
99.') 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.) 
99. ) 
99.9 
orR 
OG 
283.5 
284.3 
2A4.8 
284.9 
285.4 
286.3 
286.4 
284.6 
283.1 
283.5 
284.4 
284.7 
28/ •• 3 
2132.3 
279.3 
277.2 
274.9 
275.1 
275.9 
276.7 
277.1 
276.9 
276.3 
276.1 
276.8 
277.5 
277.7 
277.1 
276.2 
276.6 
277.9 
278.7 
279.1 
280.3 
280.7 
277.1 
273.7 
275.9 
277.4 
277.3 
278.8 
277.7 
273.1 
275.7 
278.9 
... BY SPEFD MEANS ELEVATION ANGLE BET'IEEN 6 AND 10 DEG 
SPEED 
M'SEC 
38.6 
40.6 
42.4 
44.2 
47.1 
49.7 
50.R 
49.5 
50.0 
52.7* 
54.2* 
51.4. 
46.2* 
39.5* 
40.0. 
43.9· 
50.4. 
50.0. 
48.7* 
49.8. 
51.6* 
49.0. 
45.4. 
44.1* 
45.2. 
46.0· 
45.7. 
44.4. 
43.4. 
44.7. 
46.7. 
45.9· 
46.5* 
45.6. 
44.0 * 
40.2· 
35.9. 
34.1 * 
33.5* 
34.0* 
37.2· 
35.2. 
27.3· 
27.5* 
31.2* 
.. 8Y TFI'IP IoC!::ANS TEI4PE"ATIJRE OR T I ME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• FiY SPEED MEANS ELEVATI 0" ANGLE LESS TH.'" 6 DEG 
646 
U CDMP 
M'SEC 
37.6 
39.4 
41.0 
42.8 
45.4 
47.7 
48.7 
47.9 
68.7 
51.2 
52.5 
49.7 
44.8 
38.6 
39.5 
43.6 
50.2 
49.8 
46.5 
49.4 
51.2 
48.7 
45.1 
43.A 
44.9 
45.6 
45.3 
44.1 
43.1 
44.4 
46.2 
46.4 
45.9 
44.9 
43.2 
39.9 
35.8 
33.9 
33.2 
33.7 
36.8 
34.8 
27.2 
27.3 
30.8 
V CJM 
M'SE 
-9. 
-10. 
-10. 
-II. 
-12. 
-IJ. 
-14. 
-12. 
-11. 
- 1 c!. 
-13.5' 
-11.0 
-11.4 
-8.4 
- 6. S 
-5.5 
-4.3 
-~.4 
-";.0 
- 'S. 8 
-1).4 
-5.9 
-5.0 . 
-,-,.7 
- S. 3 
-11).0" r 
-6.1 
-5.5 
-4.7 
- 5. I 
-5.4 
-".1 
-7.3 
-3.1 
-8.2 
-!:j.O 
-~.3 
POT T 
DG I< 
328.2 
331.4 
333.E 
336.0 
337.6 
319.5 
341.6 
343.3 
346.1 
347.3 
348.7 
349.7 
350.9 
353.8 
356. e 
359.5 
361.9 
363.4 
365.3 
366.2 
368.5 
369.3 
370.9 
370.9 
373.5 
376.2 
377.0 
379.8 
381.3 
382.9 
384 •• 
387.6 
3<)0. e 
393.7 
396.0 
397.7 
400.1 
-3.5 401.6 
-4.3 -03.5 -4.3~· 407.9 
-5.7 
-4.7 
-1.5 
-::!.7 
-0\.8 
410.8 
416.4 
420.1 
423.1 
427.6 
E POT T 
DG I< 
999.9 
999.q 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<).9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999~9 
999.9 
999.9 
"'I( RTO 
GMI'I<G 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.<; 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
9<)9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
150 37. 
RANGE AZ 
1<14 DG 
49.7 123. 
50.8 J23. 
51.8 122. 
52.e 122. 
54.0 122. 
5'5.1 121. 
56.7 J21. 
58.3 121. 
59.4 120. 
60.6 120. 
62.2 119. 
63.7 119. 
64.9 119. 
66.2 1 Ie. 
67.4 118. 
68.3 I J e. 
70.2 117. 
71.5 117. 
72.8 116. 
74.0 116. 
75.!l 116. 
77.7 liS. 
79.0 115. 
80.2 115. 
81.7 114. 
83.0 114. 
84.4 114. 
85.7 113. 
87.2 113. 
88.6 113. 
90.:3 113. 
92.2 112. 
93.6 112. 
95.2112. 
96.8 112. 
98.4 I J 2. 
99.8 111. 
101.0 111. 
J02.0 111. 
103. I 1 1 I • 
104.4 110. 
106.5 110. 
108.0 110. 
J09.3 110. 
110.6 llO. 
tJ .", STATION NO. 340 
LITTLE' ROCI<. AR I< 
7 FEBRUARY 1975 
1115 GMT ISO 37. 
ANGLES ON THE MALF MINUTE HAVE BEEN LINEARLY INTERPOLATED FROM WHOLE MINUTE VALUI:OS 
Tr"'''' CNTCT tiFr GHT FRES TEMP DEW P- orR SPEED U COMP V Ct"1MP POT T E POT T 14)( RTO RH PANGE Al 
fill IN GP!ot MB OG C DG C OG "'I'SEC "'I'SEC MI'SEC OG I< DG I< G~"'KG PCT 1<14 OG 
se." l"O.f.) 177.12.3 76.0 -65.3 Q9.Q 281.9 34.2* 33.5 -7.0 434.3 999.9 99.9 999.9 112.4 itO. 
59.3 141.0 17977.3 73.0 -65.7 99.9 280.S 37.9_ 37.3 -7.1 "38.5 999.9 99.9 999.9 11".3 109. 
60.2 142.0 18232.2 70.0 -65.7 Q9.9 272.3 23.9- 23.9 -1.0 443.6 999.9 99.9 999.9 1I6.!5 109. 
61.2 143.0 18498.5 67.0 -65.5 99.-1 262.0 19.1 _ 18.9 2.6 449.8 999.9 99.9 999.9 117.0 109. 
62.3 144.0 18682.7 65.0 -65.7 99.~ 275.9 33.8* 33.6 -1.5 453.3 999.9 99.9 999.9 118. E 109. 
63.5 145.0 18970.3 62.0 -65.1 99.' 278.9 32.9* 32.5 -S.I 460.8 999.9 99.9 999.9 121.2 109. 
,.,4.4 146.0 19272.0 59.0 -65.7 99.~ 272.1 32.2. 32.2 -1.2 466.0 999.9 99.9 999.9 123.0 10e. 
6!5.5 147.0 19590.1 56.0 -64.5 99.'1 270.8 29.9* 29.9 -0.4 475.8 999.9 99.9 999.9 124.9 108. 
66.7 148.0 19928.5 53.0 -62.2 99.9 281.7 22.6_ 22.2 -: •• 6 488.8 999.~ 99.9 999.9 126.9 108. 
6". I 1"9.0 20166.0 51.0 -62.5 99.9 278.8 11.2_ 1 1. 1 -:.7 493.3 999.9 99.9 999.9 128. :! loe. 
69.3 150.0 20539.6 48.0 -62.9 99.-1 268.1 7.8_ 7.8 n.3 501.0 999.9 99.9 999.9 128.8 108. 
70.6 151.0 20936.7 45.0 -63.3 99.) 275.8 13.9_ 13.8 
-\ ." !509." 999.9 99.9 999.9 129.4 108. 
71.9 152.0 21361.5 42.0 -62.5 99.) 286.6 23.9- 22.9 -6.8 521. !5 999.9 99.9 999.9 131.2 108. 
73.4 153.0 21661. e 40.0 -63.5 99.'" 271.It 25.2 25.2 -0.6 526.4 999.9 99.9 999.9 133.1 108. 
75.0 15".0 22139.2 37.0 -6".7 99.') 999.9 99.9 99.9 9'}.9 535.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
647 
TIME 
MIN 
0.0 
0.2 
O.S 
(I.R 
1.3 
1.7 
2.0 
2.3 
2.6 
:!. I 
3.4 
;'.7 
4.0 
4.4 
4.8 
5.1 
!I.S 
5.9 
6.2 
6.6 
7.0 
7.3 
7.7 
S.I 
R.5 
8.8 
<h2 
C;.6 
10.0 
10.5 
10." 
I 1.2 
1t.6 
12.0 
12.5 
12.9 
13.3 
13." 
16.1 
14.4 
14.9 
15.2 
1!!.7 
16.1 
16.6 
CNTCT 
7.2 
~.o 
9.0 
10.0 
It.O 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
I t'1. 0 
17.0 
IFhO 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
2l.C 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
l6.0 
37.0 
38.C 
39.0 
60.0 
41.0 
62.0 
4.,.0 
44.0 
65.0 
46.0 
47.0 
68.0 
49.0 
50.0 
51.0 
HF.IGH T 
GP'" 
438.0 
520.1 
610.3 
717.9 
834. C; 
927.1:l 
1021.6 
1125.9 
1223.6 
1350.0 
1451.0 
1562.7 
1656. C; 
1761.5 
11'86. C; 
1994.5 
2093.5 
2203. C; 
2305.5 
2439.3 
2543.5 
2648.9 
2755.3 
2B62.9 
2960. a 
3093.4 
3194.4 
3307. ,. 
3422.7 
3550. a 
3656 ... 
3788.2 
3897.2 
3995.1 
4144.3 
4245.2 
4372.9 
4489.1 
45<)3.5 
4712.4 
4832.7 
4940.9 
5050.3 
5176.8 
5315.1 
'PRES 
MB 
<;66.1 
956.0 
<;45.0 
932.0 
918.0 
907.0 
896.0 
884.0 
873.0 
859.0 
1'4e.O 
836.0 
826.0 
815.0 
802.0 
791.0 
781.0 
770.0 
760.0 
747.0 
737.0 
727.0 
717.0 
707.0 
698.0 
686.0 
677.0 
6t> 7.0 
657.0 
646.0 
637.0 
626.0 
617.0 
609.0 
597.0 
!:8<;.0 
579.0 
570.0 
562.0 
553.0 
!:44.0 
536.0 
528.0 
519.0 
509.0 
TEMP 
OG C 
-6. q 
-6.S 
-7.9 
-8.e 
-10.0 
-10.7 
-11.3 
-7.7 
-6.9 
-6.2 
-6.0 
-6.2 
-6.6 
-7.4 
-7.4 
-7.6 
-B.l 
-7.8 
-S.4 
-9.1 
-9.8 
-10.7 
-11.4 
-12.6 
-12.6 
-11.e 
-12.7 
-13.4 
-16.2 
-14.8 
-15.5 
-16.2 
-1t>.7 
-17. 1 
-17.5 
-18.2 
-19.4 
-20.5 
-21.3 
-22.4 
-23.6 
-24.3 
-25.3 
-26.4 
-27.7 
DEW f-T 
OG C. 
-<),0 
-8.5 
-6.5 
-9.0 
-10.0 
-10.7 
-11,3 
-7,7 
-6.9 
-6.2 
-6.0 
-6.2 
-6.8 
-7.4-
-7.4 
-7.8 
-6.1 
-7.6 
-10.2 
-12.4 
-12.5 
-12,5 
-12.2 
-12.8 
-12.8 
-14.5 
-15.8 
-16. ;) 
-19,2 
-21.8 
-22.5 
-24.7 
-25.7 
-26.6 
-27.6 
-27,7 
-28.2 
-28.6 
-29.2 
-30.1 
-32.7 
-35.7 
-37,;! 
-38.6 
-39.7 
SYATrON NO. 349 
"'ONETTE. 140 
OIR 
OG 
310.0 
303.9 
303.9 
304.3 
307.0 
308.2 
307.5 
302.3 
296.9 
2B8.7 
289.6 
290.6 
291.5 
293.0 
298.1 
300.3 
296.4 
2'39.4 
2e3.5 
275.8 
273.0 
273.6 
277.2 
2A2.3 
266.6 
287.6 
287.6 
286.4 
284.8 
283.7 
282.9 
281.5 
279.3 
276.7 
274.4 
273.B 
273.5 
273.3 
272.8 
272.7 
273.6 
274.7 
276~8 
278.0 
278.1 
5 FEBRUA RY 1975 
2315 GMT 
SPEEO 
''''SE"C 
5.7 
B.3 6.' 
7.7 
6.6 
7.1 
8.0 
8.1 
6.1 
7.6 
8.6 
8.9 
9.1 
9.0 
6.9 
6.9 
9.0 
9.4 
9.2 
8.9 
9.5 
9.9 
10.6 
11.9 
13.6 
14.5 
15.2 
15.3 
15.6 
16.1 
16.3 
16.4 
16.1 
16.0 
16.6 
17.3 
17.6 
17.7 
17.6 
17.1 
16.7 
16.5 
16.4 
16.6 
16.9 
U COMP 
""SEC 
6.6 
6.9 
6.9 
6.3 
5.4 
5.6 
6.3 
6.6 
7.2 
7.4 
8.1 
6.3 
8.4 
6.2 
7.9 
7.7 
6.0 
8.6 
R.9 
6.9 
9.5 
9.9 
10.5 
11.6 
13. 1 
13.6 
14.5 
14.7 
14.9 
15.6 
15.9 
16.0 
15.9 
15.9 
16.6 
17.2 
17.6 
17.7 
17.4 
17.1 
16.7 
16.5 
16.3 
16.A 
16.8 
• BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE BET~EEN bAND 10 OEG 
* BY TEMP "'EANS TEMPERATUPE OR TIME HAVE ~EEN INTERPOLATED 
•• By SPFED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THIN 6 DEG 
648 
V COMP 
""SEC 
-3.7 
-4.6 
-4.6 
-4.3 
- 4.1 
-4.4 
-4.8 
-4.3 
-3.6 
-2.5 
-2.9 
-3.1 
-3.3 
-3.5 
-4.2 
-4.5 
-4.0 
-3.1 
-2.1 
-0.9 
-0.5 
-0.7 
-1.3 
-2.5 
··3.9 
.04.4 
-4.6 
-4.3 
-3.9 
-3.6 
-3.7 
-3.3 
- 2.6 
-1.9 
-1.3 
-1.1 
-1.1 
-1.0 
-·0.9 
··0.8 
-1.0 
-1.4 
0·1.9 
-2.3 
- 2.4 
POT T 
DG K 
269.1 
270.1 
269.8 
270.0 
269.9 
270.1 
270.5 
275.3 
277.1 
279.2 
280.4 
281.4 
281.7 
282.1 
283.4 
284.1 
264.a 
286.3 
286.7 
287.2 
287.6 
2B7.7 
266.1 
268.0 
268.7 
291.3 
291.4 
291.8 
292.1 
292.9 
293.2 
293.9 
294.5 
295.1 
296.3 
296.6 
296.7 
296.7 
297.0 
297.1 
297.0 
297.5 
297.5 
297.7 
297.7 
E POT T 
DG I< 
274.3 
275.5 
275 • .3 
275.", 
275.0 
275.0 
275.2 
261.7 
284.0 
286.6 
288.0 
269.1 
289.2 
289.4 
290.9 
291.4 
292.0 
293.8 
293.1 
292.8 
293.1 
293 •• 
294.0 
293.1' 
294.5 
296.4 
21'16.1 
296.3 
295.8 
295.9 
296.2 
296.4 
296.6 
297.3 
296.3 
298.1' 
298.7 
296.7 
298.9 
298.9 
298.5 
298.6 
298.5 
298.6 
298.5 
Ml( RTO 
GM'I< G 
2.0 
2.1 
2.1 
2.1 
1.9 
1.9 
1.6 
2.4 
2.6 
2.8 
2.9 
2.9 
2.8 
2.7 
2.7 
2.7 
2.7 
2.8 
2.3 
2.0 
2.0 
2.0 
2. I 
2.0 
2.0 
1.8 
1.6 
1.5 
1.3 
1.0 
1.0 
0.8 
0.8 
0.7 
0.6 
0.7 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
RH 
PCT 
85.0 
87.1 
95.8 
96.3 
104.5 
104.8 
105.1 
104.5 
104.6 
104.7 
104.6 
104.4 
104. e 
104.2 
103.9 
103.5 
103.4 
100.8 
86.7 
76.8 
80.0 
86.5 
94.0 
97.8 
103.1 
aO.6 
77.2 
75.3 
65.e 
55.2 
54. a 
47.6 
45.3 
43.3 
40.1 
42.9 
45.3 
47.9 
4e.6 
49.1 
42.7 
33.6 
31.6 
31.0 
30.4 
141 48. 0 
RANGE AZ 
1<14 OG 
0.0 O. 
0.3 121. 
0.3 121. 
0.4 122. 
0.7 123. 
0.8 124. 
0.9 125. 
1.1 125. 
1.3 124. 
1.5 122. 
1.6 121. 
1.8 120. 
1. q 119. 
2. Ilia. 
2.4 118. 
2.5 118. 
2.7 119. 
3.0 lie. 
3. I 117. 
l.l1l6. 
3.!5 liS. 
3.7 113. 
3.9 112. 
4.1 Ill. 
4.4 111. 
4.7 111. 
5.1 Ill. 
5.5 111. 
5. e 110. 
6.3 110. 
6.15 110. 
7.0 109. 
7.4 109. 
7.7 108. 
8.3 107. 
8. f 107. 
9.0 106. 
9.4 106. 
9.9 105. 
10.2 105. 
10.7 106. 
11.0 104. 
11.4 103. 
11.a 103. 
12.4 103. 
TI !ilF 
"'IN 
17.0 
17.4 
17.1\ 
"'-3 
1 e. 7 
19.1 
I q. f> 
20.0 
20.4 
20.8 
21.3 
21.7 
22.1 
22.0; 
2~. 1 
23.7 
24.1 
24.5 
24.9 
2!.5 
26.0 
2f!.5 
2~.9 
27.3 
27.8 
21'1.2 
2l!!.7 
29.2 
2CJ.7 
30.3 
30.7 
31.2 
31.1\ 
32.2 
32.1\ 
33.2 
33.8 
34.2 
34.8 
3!l.3 
35.8 
3f!.3 
3~.8 
37.4 
37.9 
eNTCT 
52.0 
53.0 
0;4.0 
55.0 
56.0 
57.n 
58.0 
59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
6"1.0 
64.0 
65.0 
"6.0 
67.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
7S.G 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
AO.O 
Al.0 
fl2.0 
A"1.0 
84.0 
"15.0 
Pt:. 0 
R7.0 
88.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
95.0 
915.0 
HEI GHT 
GP'" 
5428.8 
5558.2 
5659.9 
5792.3 
5926.7 
(,047.7 
6154.9 
6278.9 
6404 •• 
6515. 7 
6664.6 
6751\.A 
6874. 5 
6991.6 
7144.5 
7265.3 
731\8.3 
7513. !5 
7640.9 
7789.4 
79?2.0 
1\037.7 
8155.3 
8274.8 
1\416.5 
8540.1 
8666.0 
8794.2 
8924.8 
90AO.5 
9217.1 
9333.1 
9475.1 
9595.8 
9768.3 
9A94.2 
10048.2 
10179.2 
10312.6 
10448.7 
105A7.4 
10729.3 
10R74.2 
11022.5 
11173. c; 
PRES 
MB 
501.0 
492.0 
485.0 
476.0 
467.0 
659.0 
452.0 
444.0 
436.0 
429.0 
421.0 
414.0 
407.0 
400.0 
391.0 
31\4.0 
377.0 
:370.0 
363.0 
355.0 
348.0 
342.0 
3315.0 
330.0 
323.0 
317.0 
311.0 
30!':.0 
299.0 
292.0 
286.0 
281.0 
275.0 
270.0 
263.0 
258.0 
252.0 
247.0 
242.0 
237.0 
232.0 
227.0 
222.0 
217.0 
212.0 
Tt:,",P 
DG C 
-28.9 
-30.1 
-31.4 
-32.3 
-33.5 
-14.6 
-35.5 
-37.0 
-31\.0 
-31\.8 
-39.9 
-41.0 
-42.3 
-43.1 
-64.5 
-4 •• 9 
-45.1 
-45.1 
-45.15 
-45.8 
-45.9 
-46.1 
-46.4 
-47.1 
-48.1 
-4A.0 
-48.4 
-4A.7 
-48.8 
-48.5 
-6S.7 
-48.5 
-4A.5 
-48.7 
-49.1 
-69 •• 
-49.9 
-50.2 
- 5Ci. 5 
-50.9 
-50.9 
-50.9 
-50.9 
-50." 
-51.9 
DEw PT 
OG C 
-40.9 
-41.5 
-42.5 
-42.? 
-43.7 
-66.7 
-45.'5 
-46.6 
-47.5 
-48.1 
-4 ... 1 
99.? 
99.? 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.') 
99 •• 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.') 
99 •• 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99. } 
99.7 
99.'1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'-) 
99.-~ 
99 •. ) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
STATION NO. 349 
"'ONETTE. "'0 
OIR 
DG 
277.2 
276.2 
276.0 
276.4 
276.1 
?74.6 
272.4 
272.2 
273.3 
274.4 
274.9 
274.5 
273.5 
272.3 
272.6 
274.5 
274.7 
273.5 
270.6 
265.9 
262.5 
259.7 
258.0 
257.0 
256.6 
257.2 
258.6 
259.9 
260.2 
259.8 
259.4 
258.2 
255.7 
254.1 
253.1 
253.6 
254.6 
254.9 
255.3 
256.2 
257.3 
257.9 
257.8 
257.5 
258.0 
5 FEBRUARY 1975 
2315 GMT 
SPEED 
M/SEC 
17.3 
16.9 
15.8 
14.1 
13.0 
12.4 
12.4 
12.9 
13.4 
14.1 
15.2 
15.9 
16.1 
15.5 
14.5 
16 •• 
19.1 
22.2 
24.1 
25.9 
27.0 
28.3 
29.9 
31.6 
33.1 
33.6 
34.5 
35.5 
37.1 
39.0 
39.6 
39.3 
38.2 
38.1 
39.4 
60.6 
41.5 
40.4 
~7.6 
3R.4 
41.7 
43.3 
41.7 
39.0 
39.7 
U COMP 
M/SEC 
17.1 
16.8 
15.7 
14.0 
12.9 
12.3 
12.4 
12.A 
13.4 
14.0 
15.2 
15.9 
16.1 
15.4 
14.5 
16.3 
19.1 
22.1 
24.1 
25.8 
26.8 
27.8 
29.3 
30.8 
32.2 
33.0 
33.8 
34.9 
36.5 
3A&4 
38.9 
38.4 
37.1 
36.6 
37.7 
39.0 
40.0 
39.0 
36.4 
37.3 
60.7 
42.3 
40.7 
38.1 
38.8 
• BY SPFFD MFANS ELEVATION ANGLE BETWEEN f AND 10 DEG 
• BY TFMF ~ANS TEMPE~ATURE OR TIME ~AVE B:EN INTERPOLATED 
•• BY SPEED "'FANS ELEVATION ANGLE LESS THAlli 6 OEG 
649 
V COMP 
M;SEC 
-2.2 
-1.8 
-1.6 
-1.6 
- 1.6 
-1.0 
-0.5 
-0.5 
-O.A 
- 1.1 
-1.3 
-1.3 
-1.0 
-0.6 
-0.6 
-1.3 
-1.6 
-, 1.3 
-lI.3 
1.A 
3.5 
5.1 
6.2 
7. I 
7.7 
7.5 
6.8 
6.2 
6.3 
6.9 
7.3 
9.0 
9.4 
10.4 
11 •• 
i •• 5 
11.0 
II) .5 
9." 
9.1 
9.2 
9. I 
3.8 
!I •• 
!).3 
POT T 
DG K 
297.6 
297.7 
297.3 
297.8 
297.9 
298.1 
298.2 
297.9 
298.1 
298 •• 
298.6 
298.7 
298.6 
299.0 
299.1 
300.1 
301.5 
303.1 
304.0 
305.e 
307.3 
308.6 
309.8 
310 •• 
310.9 
312.8 
313.9 
315.2 
316.8 
319.4 
321.1 
322.9 
324.9 
326.4 
328.2 
329.6 
331.2 
332.6 
33 •• 1 
335.4 
337.5 
339.6 
341.e 
3$4.0 
344.9 
E POT T 
OG K 
298.3 
298.4 
297.9 
29A.4 
29'" 5 
298.6 
298.7 
298.3 
298.5 
298.13 
299.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<) 
9<)9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999?9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
NX ATO 
G"'/KG 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
30.? 
31 •• 
32.0 
33.6 
3 •• 8 
34.3 
34.8 
35.7 
35.9 
36.3 
36 •• 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9CJ9.9 
999.9 
9<)9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.. 99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
141 .13. 0 
RANG" Al 
KM OG 
12.7 103. 
13.2 103. 
13.6 102. 
14.0 102. 
14.3 102. 
1 •• 6 102. 
15.0 102. 
15.2 102. 
15.6 101. 
15.9 101. 
16.3 101. 
16.7 101. 
17.1101. 
17.! 101. 
18.0 100. 
113.5 100. 
18.8 100. 
19.4 100. 
20.0 100. 
20.9 99. 
21.7 99. 
22.4 ge. 
23.1 98. 
23.13 97. 
24.7 96. 
25. !l 95. 
26.5 95. 
27.5 9". 
213.5 94. 
29.13 93. 
30.e 
32.0 
33.3 
34.2 
35.4 
36.4 
37.8 
38.l!! 
40.3 
41 .1 
.2.4 
.3.7 
45.t 
46.4 
47.4 
93. 
92. 
92. 
91. 
90. 
90. 
89. 
89. 
ee. 
ee. 
ee. 
e8. 
87. 
87. 
87 • 
TlfI'F 
"'IN 
31'105 
.l~~ I 
39.6 
4 C. I 
40.A 
41 ... 
4 I. A 
42.1 
42.13 
43.3 
43. " 
44. :I 
44.8 
45.3 
46.0 
46."1 
47.0 
47.1'> 
4111. I 
48.6 
49.2 
49.7 
50. I 
50.6 
!51.1 
51.7 
52.3 
!52.9 
53.3 
54.1 
54.7 
55.3 
55.9 
SE.4 
57.2 
57.8 
58.5 
'§9.1 
5".7 
60.S 
61.2 
62.0 
62.7 
63.3 
6a.1 
CNTCT 
97.(\ 
(J:~. 0 
9 ... 0 
100.0 
to 1.0 
11)2.0 
10 J. 0 
1:)4.0 
10,.0 
10(,.0 
107.1) 
108.0 
11)9.0 
110.0 
I 11.0 
11 2.0 
113.0 
114.0 
115.0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
12!:.0 
126.0 
127.0 
12".0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.(l 
137.0 
138.0 
139.0 
140.0 
141.0 
HEIGHT 
GPM 
113::?8.7 
114A7.5 
1t61'.4 
11783.5 
11954.2 
12094.2 
12237.2 
1231\3.4 
12532. e 
12(,85.4 
121\41.2 
13000. 1 
11162.9 
1321\7.5 
13500.4 
13675.8 
1"1810.6 
13947.9 
14135." 
14330.0 
14479.8 
14632.8' 
14842.2 
14949.5 
15169.1 
15281.5 
15511. C; 
15630 •• 
15812.4 
15998.9 
16190.9 
1631\9.3 
16525.3 
16735. 1 
169,1.0 
17098.1 
17324.3 
17479.8 
17639. C; 
17888.3 
18059.9 
18326.E 
18604.7 
1"796. 1 
18992.9 
PRES 
Me 
207.0 
202.0 
198.0 
193.0 
18f.0 
184.0 
100.0 
176.0 
172.0 
168.0 
16" .0 
1 6 0.0 
156.0 
153.0 
148.0 
144.0 
141.0 
138.0 
134.0 
130.0 
127.0 
124.0 
120.0 
118.0 
114.0 
11 2.0 
108.0 
106.0 
103.0 
100.0 
97.0 
94.0 
92.0 
89.0 
8f.0 
84.0 
81.0 
79.0 
77.0 
74.0 
72.0 
69.(1 
66.0 
64.0 
62.0 
TEMP 
DG C 
-51.6 
-51.2 
-51.6 
-51.4 
-50.9 
-50.9 
-50.9 
-51.2 
-51.4 
-51.9 
-53.3 
-53.4 
-53.9 
-54.2 
-54.7 
-54.4 
-55.0 
-55.2 
-54.9 
-54.1 
-54.1 
-55.3 
-54.9 
-55.5 
-56.2 
-56.5 
-57.2 
-56.3 
-57.3 
-58.2 
-57.7 
-57.5 
-57.0 
-57.3 
-59.0 
-60.4 
-61.1 
-60.4 
-59.7 
-5q.7 
-59.0 
-59.0 
-60.4 
-61.1 
-61.9 
DEw PT 
DG C 
99."1 
99.'1 
99.9 
99.9 
9q.9 
99.'1 
99.-1 
99 •. ~ 
99.') 
99 • ., 
99." 
99.9 
99.9 
99.~ 
99. ~ 
99.) 
99."1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.J 
99., 
99.? 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.} 
99.) 
99.'1 
99.<) 
99.9 
99.oJ 
99.~ 
99.J 
99.") 
99.<) 
99.9 
99.9 
99.'1 
99.'1 
99., 
99.') 
<;9.9 
STATION NO. 349 
MONETTE. MO 
OIR 
DG 
258.6 
258.1 
256.8 
254.5 
250.3 
25(1.0 
252.5 
254.9 
255.3 
25;>.4 
245.9 
24(l.4 
241.0 
245.4 
250.9 
252.9 
252.8 
251.7 
253.0 
257.2 
261.5 
260.7 
257.0 
250.4 
246.6 
246.4 
248.0 
251.5 
253.9 
257.3 
258.5 
256.4 
252.5 
250.3 
248.7 
251.2 
260.3 
269.0 
272.2 
270.7 
264.7 
257.5 
251.1 
241.2 
234.8 
5 FEBRUARY 1975 
2315 G"'T 
SPEED 
'""SEC 
42.2 
42.8 
42.5 
40.4 
35.2 
35.6 
40.3 
.. 4.3 
43.0 
37.7 
32.7 
31.2 
33.9 
39.1 
45.0 
44.6 
41 .1 
35.3 
30.A 
27.9 
27.6 
2A .4 
28.8 
29.2 
31.0 
33.0 
30.5 
26 •• 
25.2 
24.7 
24.9 
25.2 
26.1 
26.0 
24.2 
24.0 
23.7 
23.5 
24.0 
24.0 
25.2 
28.7 
23.7 
11.4 
4.2 
U CCMP 
"';'SE"C 
41.3 
4 1.9 
41.3 
38.9 
33.1 
33.5 
38.5 
42.7 
41.6 
35.9 
29.A 
27.2 
29.7 
35.6 
42.5 
42.6 
39.2 
33.5 
29.5 
27.2 
27.3 
28.1 
2B.l 
27.5 
28.5 
30.3 
28.2 
25.1 
24.3 
24.1 
24.4 
24.5 
24.9 
24.4 
22.5 
22.7 
23.4 
23.5 
24.0 
24.0 
25.1 
2B.0 
22.4 
10.0 
3.5 
• BY SPEED MFANS ELEV~TION ANGLE BET~EEN 6 AND 10 DEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE OcEN INTER~CLATED 
•• BY SPEEO MEANS ELEVATIO .. ANGLE LESS THA.~ 6 OEG 
650 
V OJMP 
M;'SEC 
8.3 
8.8 
9.7 
1,).8 
1 t.8 
12.2 
12.1 
1 t .5 
1,).9 
1 ~ .4 
1 "1.3 
1,).4 
16.5 
16.3 
14.7 
13.1 
12.2 
1 \ • 1 
'1.0 
6.2 
4.1 
•• 6 
.>.5 
'1.8 
1~.3 
13.2 
11.4 
B.4 
7.0 
5.4 
5.0 
5.9 
7.8 
8.8 
d.8 
7.7 
1\ .0 
0.4 
-0.9 
-,:>'3 
.!.3 
.1.2 
7.7 
!j.5 
2.4 
POT T 
OG f( 
347.7 
350.6 
352.2 
355.0 
30;8.4 
360.6 
362.9 
364.7 
366.9 
3"8.6 
368.8 
371.1 
373.0 
374.6 
377.3 
380. e 
382.0 
384.1 
387.9 
392.7 
395.3 
395.7 
400.3 
401. I 
403.8 
405.3 
408.? 
412.0 
413.5 
415.4 
420.0 
424.1 
427.7 
431.1 
431.9 
432.0 
435.0 
439.6 
444.4 
449.4 
454.5 
460.0 
462.8 
465.4 
468.0 
E POT T 
DG f( 
999.9 
q9<Jo9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<h9 
9<)9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<h9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
9<)9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9'19.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
991).9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9 .. 9.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.. 99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
lal 4e. 0 
RANGE 
K'" 
49.0 
50.6 
51.7 
53.2 
54.7 
55.5 
56.4 
57.9 
5<).3 
60. E 
61.6 
62.3 
63.1 
64.1 
65.9 
67.4 
68.6 
70.0 
70.9 
71.8 
72.7 
73.5 
74.3 
75.1 
76.0 
77.0 
78.4 
79.2 
79.9 
81.0 
1:11 .9 
82.9 
83.7 
84.6 
85.7 
86.5 
87. E 
8B.4 
89.2 
90.4 
91.3 
92.E 
93.9 
94.9 
94.3 
AZ 
DG 
86 • 
86. 
e6. 
86. 
85. 
"!5. 
85. 
85. 
,,4. 
84. 
84. 
84. 
83. 
1)3. 
82. 
82. 
e2. 
82. 
"'2. 
82. 
e2. 
82. 
82. 
82. 
el. 
81. 
81. 
el. 
81. 
81. 
81. 
81. 
81. 
81. 
80. 
BO. 
80. 
80. 
80. 
80. 
81. 
81. 
81. 
80. 
eo • 
STATION NO. 3.9 
MONETTE. MO 
5 FEBRUAj;Y 1975 
2315 GMT '4' 48. 0 
TlIIoIF eNTCT HFI GH T PRES TEMP OEw P' OIR SPEED U CO~P V COMP POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM Il0l1\ OG C OG C OG ~"'SEC MI'SEC Ml'SEC DG K DG K GMI'I<G Pel' 1(Il0l DG 
"4.9 I.Z.O 19299.5 59.0 -62 •• 99.9 258.3 8.6 8.6 1.8 473.4 999.9 99.9 999.9 95.0 80. 
(>5.8 1.3.0 19512.7 57.0 -61.7 99.9 260.3 10.9 10.7 1.8 479.8 999.9 99.9 999.9 95.4 80. 
6t!.6 1.4.0 19733.4 55.0 -62.6 99.~ 260.7 19.7 19.5 3.2 482.6 999.9 99.9 999.9 96.2 80. 
67.3 1.5.0 19961.8 53.0 -(,2.8 99. 'J 264.6 23.1 23.0 2.2 487.3 999.9 99.9 999.9 97.2 80. 
68.2 146.0 20198.5 51.0 -63.4 99.) 999.9 99.9 99.9 99.9 491.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
69.1 147.0 20571.5 4e.O -62.8 99. :- 999.9 99.9 99.9 99.9 501.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
651 
TIME 
MIN 
0.0 
C.2 
0.7 
0.9 
1.2 
1.5 
1.8 
~. I 
2.5 
2.9 
:!. I 
3.5 
:!.8 
•• 1 
4.'5 
4.q 
5.1 
5.5 
!,>.q 
6.2 
6.7 
7.0 
7.2 
7.8 
8.0 
8.2 
8.8 
ca.O 
q.3 
~.8 
10.1 
10.6 
IO.q 
11.2 
1"7 
12.0 
12.4 
12.8 
13.2 
13.6 
14.0 
14.4 
14.8 
15.1 
1~. 7 
CNTCT 
7.'6 
8.0 
9.0 
10.0 
II.e 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
lR.n 
19.0 
20.0 
21.C 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
-30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
3<\.0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
49.0 
50.0 
51.0 
HEIGH T 
GPM 
43A.C 
479.7 
56R.6 
658.1 
773.1 
864.3 
956.4 
1049.4 
1144.3 
1259.1 
135B.0 
1467.4 
1559.5 
1652.5 
1765.8 
1871. ~ 
1969.0 
2067.9 
2168.1 
2300.2 
2392.8 
2497.0 
2602.3 
2709.0 
2817.0 
2915.3 
3014.6 
3126.2 
3227.7 
3364.6 
3468.5 
3<;73.6 
3679.8 
3775.2 
3907.9 
401 7. 8 
4129.1 
4229.2 
4343.1 
4458.3 
4561. e 
4679.6 
4785.6 
4892.7 
5028.2 
PRES 
M6 
C;6e.2 
963.0 
952.!> 
<;41.0 
927.0 
C; If. 0 
<;105.0 
694.0 
P.8:!.0 
870.0 
859.0 
847.0 
837.0 
e27.0 
815.0 
804.0 
794.0 
784.0 
774.0 
761.0 
752.0 
742.0 
732.0 
722.0 
712.0 
703.0 
f94.0 
684.0 
675.0 
663.0 
654.0 
645.0 
636.0 
628.0 
617.0 
608.0 
599.0 
591.0 
!:82.0 
573.0 
565.0 
556.0 
548.0 
'!:40.0 
530.0 
TEMP 
OG C 
-8.C; 
-9.1 
-9.7 
-10.8 
-12.2 
-IJ.e 
-13.7 
-13.7 
-10.0 
-8.2 
- 8.1 
-8.4 
-9.1 
-9.7 
-8.1 
-7.8 
-7.8 
-6.6 
-7.2 
-7.5 
-7.6 
-8.1 
-8.4 
-8.e 
-9.4 
-9.8 
-10.7 
-11.3 
-12. I 
-13.4 
-14.2 
-14.e 
-15.6 
-16.4 
-17.5 
-18. I 
-18.e; 
-19.3 
-20.4 
-21.6 
-22.4 
-23.0 
-24.1 
-24." 
-26.4 
DE;w P'f 
OG C 
-II ... 
-12.) 
-IO.r: 
-1 1. ! 
-12.2 
-13.0 
-13.7 
-13.; 
-10. J 
-A.'l 
-6.' 
-8.4 
-9.1 
-9.7 
-8 •• 
-7. : 
-7. 'I 
-6.F; 
-10.5 
-13.1 
-IS.,} 
-15.'; 
-15 •• 
-15. :: 
-16."" 
-17.':' 
- 18. 1 
-18.4 
-19.u 
-20._ 
-20.', 
-21. '" 
-22"" 
-23.A 
-25.2 
-26.v 
-29.;' 
-28.'· 
-29.'" 
-30.r. 
-31.0 
-31.8 
-33.ts 
-36.~ 
-42. 
STATION NO. 349 
MONETTE. MO 
OIR 
DG 
320.0 
313.2 
313.5 
313.6 
315.7 
318.8 
]21.9 
325.8 
331.5 
334.0 
335.2 
3l7.7 
339.6 
340.1 
335.2 
324.1 
320.1 
320.4 
327.3 
330.9 
333.4 
331.2 
329.5 
324.3 
322.6 
321.7 
318.9 
317.9 
316.0 
312.4 
310.1 
305.9 
303.2 
300.1 
294.8 
291.5 
287.0 
282.2 
278.0 
274.8 
272.6 
270.9 
268.8 
267.1 
263.9 
6 FEBI<IJAFY 1975 
600 GMT 
SPEED 
M'SEC 
6.2 
10.7 
10.5 
10.3 
9.8 
9.2 
8.2 
7.5 
7.3 
8.6 
9.0 
9.4 
8.9 
13.0 
5.6 
4.1 
4.1 
5.8 
8.0 
8.5 
8.1 
7.6 
7.5 
7.3 
7.4 
7.5 
R.I 
8.3 
8.3 
6.1 
7.9 
7.6 
7.5 
7.5 
7.6 
7.7 
8.0 
8.5 
9.2 
9.9 
10.4 
10.6 
10.8 
11.2 
12.7 
U COMP 
M'SEC 
4.0 
7.8 
7.6 
7.5 
6.6 
6.1 
5.1 
4.2 
3.5 
3.8 
3.8 
3.6 
3.1 
2.7 
2.3 
2.4 
2.7 
3.7 
4.3 
4.1 
3.6 
3.7 
3.6 
4.3 
4.5 
4.7 
5.3 
5.5 
5.6 
5.9 
6.0 
6.2 
6.3 
6.5 
6.9 
7.2 
7.6 
8.3 
9.1 
9.8 
10.4 
10.6 
10.8 
1 I .1 
12.6 
• BY SPEED ~ANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE SF.EN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
652 
V COMP 
KfSEC 
- ... 7 
_ ..... . 
- ".2 
-7.1 
-7.0 
-6.9 
-6.4 
-6.2 
-b.4 
-7.7 
-fl.2 
-8.7 
-R.3 
- .... 5 
-~.~ 
-:::.3 
-~.2 
-4.5 
-6.8 
- 1.4 
-",'.2 
-G.7 
-c,.s 
-6.0 
-5.9 
-s.q 
-b.1 
-f.J.1 
-f .• 9 
-c::. 4 
-5.1 
-4.5 
- ... 1 
-.J.8 
- 3.2 
-~.8 
-;!.3 
-1.6 
-t.3 
-".B 
-(..5 
-('.2 
0.2 
0.6 
1.4 
POT T 
DG I< 
266.9 
267.1 
267.4 
267.1 
266.8 
267.0 
267.2 
268.1 
273.0 
276.0 
277.2 
278.0 
278.1 
278.5 
281.4 
282.8 
263.8 
286.1 
21'6.4 
287. ~ 
288.2 
288.9 
289.7 
290.3 
290.8 
291.4 
291.5 
292.1 
292.2 
292.3 
292.5 
293.0 
293.2 
293.3 
293.6 
294.2 
294.5 
295.1 
295.1 
295.0 
295.3 
295.8 
295.8 
296.1 
295.9 
E POT T 
OG I( 
271.2 
271.2 
272. I 
271.6 
271.0 
271.0 
271.0 
272.0 
278.3 
282.2 
283.6 
284.3 
284.2 
264.4 
288.2 
289.9 
?91.1 
294.2 
292.6 
292.6 
292.7 
293.3 
294.2 
294.8 
295.1 
295.5 
295.4 
295.9 
295.9 
295.7 
295.8 
296.1 
296. I 
296.0 
296.0 
296.5 
296.2 
297.0 
297.0 
296.8 
296.9 
297.4 
297.1 
297. I 
296.5 
IIIX RTO 
GM'I<G 
1.6 
1.6 
1.8 
1.7 
1.6 
1.5 
1.5 
1.5 
2.0 
2.4 
2.4 
2.4 
2.3 
2.2 
2.6 
2.6 
2.7 
3.0 
2.2 
1.1' 
1.5 
1.5 
1.6 
1.5 
1.5 
1.4 
1.3 
1.3 
1.3 
1.2 
I. I 
1.0 
1.0 
0.9 
0.8 
1).7 
0.6 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0.3 
0.2 
RH 
PCT 
62.0 
79.4 
94.0 
97.8 
150 
102.2 
102.4 
102.7 
103.0 
102.5 
101 .6 
101.6 
101.6 
101.5 
101.4 
101.9 
101.9 
101.9 
102. I 
76.8 
63.8 
54.0 
54.8 
56.9 
56.5 
55.3 
54.6 
54.2 
55.5 
56.2 
56.7 
56.7 
55.1 
54.4 
52.7 
50.9 
49.6 
40.2 
42.1 
46.7 
46.4 
45.2 
44.3 
40.1 
33.4 
19.5 
42. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
0.0 o. 
0.2 133. 
0.3 133. 
0.4 133. 
0.6 133. 
O. e 136. 
1.0 135. 
1.1 136. 
1.3 13e. 
1.4 140. 
1.5 161. 
1.8 143. 
I .9 144. 
2. I 146. 
2.3 147. 
2.3 147. 
2.4 146. 
2.5 146. 
2.7 146. 
2.8 146. 
3.1 167. 
3.2 147. 
3.3 147. 
3. e '47. 
3.6 147. 
3.7 167. 
4.0 147. 
4.1 146. 
6.3 146. 
4.5 145. 
4.7 145. 
4.9 144. 
5.0 144. 
5.1 143. 
5.3 142. 
5.5 141. 
'5.6 140. 
S.8 139. 
5.9 138. 
6.1 136. 
6.3 135. 
6.5 133. 
6.7 132. 
6.e 131. 
7.1 129. 
f 
TI"'F 
MIN 
16.0 
16.3 
111.8 
17.1 
t 7.6 
17.Q 
18.3 
lA.A 
19.1 
19.6 
19.9 
20.2 
20.7 
20.CJ 
21.2 
21.7 
21.9 
22.2 
22.6 
22.9 
23.2 
23.6 
24.0 
24.2 
24.,. 
25.0 
25.2 
25.8 
26.1 
21'.6 
26.9 
27.2 
27.8 
2;~. t 
2e.7 
29.0 
29.4 
29.9 
30.2 
30.7 
31.0 
31.6 
31.9 
32.2 
32.8 
CNTeT 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
58.0 
5CJ.0 
60.0 
61.0 
62.0 
f;3.0 
64.0 
65.C 
(:6.0 
67.0 
"8.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
7CJ.0 
80.0 
Pl.0 
82.0 
83.0 
84.0 
85.0 
86. C 
87.0 
88.0 
89.0 
90.0 
91. C 
92.0 
93.0 
94.0 
95.0 
96. C 
HFIGHT 
GP" 
5138.0 
5249.3 
5361. <; 
5475.9 
5605. c; 
57?2.9 
5826.6 
59~ 1.4 
6052.9 
6160.5 
6284.9 
"395.2 
"490. B 
6603.4 
f;750.3 
6a66.1 
69R3.5 
7102.4 
7205.5 
7362.2 
7468.2 
7593.6 
7702.5 
7812.6 
7942.5 
8036.4 
8169.6 
82A5.5 
8403. I 
8542.7 
a6,,4.7 
13768.4 
8896.0 
9004.9 
9161.0 
9275.0 
9414.6 
9533.4 
<1654.6 
9778. I 
9904.1 
10032.5 
10163.5 
10297.0 
10460.5 
PRES 
MB 
522.0 
514.0 
506.0 
498.0 
489.0 
461.0 
474.0 
467.0 
459.0 
452.0 
444.0 
437.0 
431.0 
424.0 
415.0 
40R.0 
401.0 
394.0 
386.0 
379.0 
373.0 
366.0 
360.0 
354.0 
347.0 
342.0 
335.0 
32<;.0 
323.0 
316.0 
310.0 
305.0 
299.0 
294.0 
2R7.0 
262.0 
276.0 
271.0 
266.0 
261.0 
256.0 
251.0 
246.0 
241.0 
235.0 
TFMP 
OG C 
-27.0 
-27.5 
-28.5 
-29.4 
-30.6 
-31.2 
-32.3 
-33.0 
-33.5 
-34.8 
-35.6 
-36.7 
-37.8 
-36.9 
-40.1 
-41.2 
-42.0 
-43.2 
-44.6 
-45.9 
-46.6 
-47.8 
-46.9 
-50. I 
-51.6 
-52.9 
-53.6 
-54.7 
-55.5 
-55.7 
-56.3 
-54.5 
-53.2 
-52. I 
-51.7 
-';t.7 
-51.7 
-50.9 
-50.7 
-51.2 
-50.6 
-50.9 
-50.9 
-51.7 
-51.6 
DElli Pl' 
OG C 
-41 ..... ,i 
-40.;: 
-36.3 
-37.9 
-38.4 
-37. , 
-37., 
-36.~ 
-36.1" 
-39.6 
-40.1 
-41.4 
-42 ... 
-43.~ 
qq,r. 
99.'1 
99.C) 
99.9 
99.9 
Q9 • ..,. 
99. i 
99.', 
99. r , 
99.9 
99.9 
99.9 
99.", 
99.· .... 
99.' 
99.< 
99. 0 
99.C) 
99.9 
99.9 
Q9.\,I 
99. r*. 
99.4"' 
99.<> 
99. 0 
99.9 
99.-" 
99.; 
9q.( 
99. r 
<)9. 0 
STATION NO. 3.9 
MONETTE. 1010 
OIR 
DG 
262.5 
261.5 
26C.4 
260.2 
261.0 
261.4 
260.9 
25A.9 
257.4 
255.2 
254.3 
253.6 
254.0 
254.~ 
254.6 
255.2 
255.1 
254.7 
253.6 
253.0 
252.5 
<'52.0 
251.7 
251.3 
249.1 
24A. I 
247.1 
245.6 
245.8 
247.7 
249.3 
250.7 
253.6 
255.0 
257.6 
259.2 
260.9 
262.9 
263.6 
264.6 
264.7 
264.0 
263.4 
262.5 
260.6 
6 FEARUARY 1975 
600 GMT 
SPEED 
M'SEC 
13.7 
14.3 
14.9 
14.9 
14.9 
15.1 
15.6 
16.6 
17.6 
16.9 
19.7 
20.7 
22.3 
23.1 
24.1 
25.5 
25.9 
26.5 
27.1 
27.3 
27.5 
27.6 
26.3 
28.9 
30.8 
31.6 
32.3 
34.6 
35.6 
37.1 
38.0 
3A.6 
39.4 
3<).fI 
41.2 
42.0 
42.1 
41.2 
3'h6 
36.7 
34.7 
34.6 
35.B 
36.4 
36.2 
U COMP 
''''SEC 
13.5 
14.2 
14.7 
14.7 
14.7 
14.9 
15.4 
16.4 
17.1 
16.3 
19.0 
19.6 
21.5 
2<'.2 
23.2 
24.6 
25.1 
25.5 
26.0 
26.2 
26.2 
21';.4 
26.9 
27.3 
28.8 
29.3 
29.8 
31.5 
32.5 
34.3 
35.5 
36.4 
37.8 
36.4 
40.3 
41.2 
41.6 
40.9 
39.6 
36.5 
34.5 
34.4 
35.5 
36.1 
35.8 
• BY SPEF.D ME.NS ELEVATION .NGLE BETWEEN 6 .ND 10 DEG 
• BY TEMP ~ANS TE~PE".TURE OR TIME .... VE BO::EN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEV.TION ANGLE LESS TH.I. 6 DEG 
653 
V COMP 
''''SEC 
1.8 
7. I 
2.5 
2.5 
2.3 
2.2 
.!.5 
1.2 
1.8 
4.8 
5.4 
5.8 
b.2 
(:..2 
E.] 
6.5 
6.6 
7~0 
'Y.5 
H.O 
0.3 
"1.6 
8.9 
9.3 
11.0 
1 •• 8 
I~. 6 
I', .3 
1~.6 
14.1 
13.4 
12.7 
I •• I 
10.3 
Ih7 
7.9 
6.7 
5.1 
4.3 
:C.5 
:;.2 
3.6 
4.1 
4.7 
f,.8 
POT T 
OG I( 
296.4 
297. I 
297.3 
297.5 
297.6 
298.2 
296.2 
298.6 
299.4 
299.1 
299.6 
299.6 
299.4 
299.4 
299.7 
299.7 
300.2 
3eo .2 
299.7 
300.0 
300.4 
300.5 
300.3 
300.1 
299.6 
299.3 
300.2 
300.3 
300.7 
3('\2.4 
303.1 
307.1 
310.6 
313.7 
316.5 
318.1 
320.1 
322.9 
324.8 
325.9 
328.6 
330.0 
331.9 
332.7 
334.9 
E por , 
OG I( 
297.0 
297.6 
296.2 
298.5 
298.5 
29~.2 
299.2 
299.6 
300 •• 
299.9 
300.4 
300.3 
300.1 
300.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"Ie ATO 
GI'VI(G 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
9CJ.9 
99.9 
99.9 
99.9 
,?9.Q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
23.3 
26.0 
37.9 
• 3.1 
45.9 
51.6 
57.6 
60.3 
60.9 
61.2 
63 •• 
61.5 
62. I 
60.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
150 42. 0 
RANGE AZ 
1(14 DG 
7.2 127. 
7.5 126. 
7. e 123. 
B.O 122 • 
9.3 120. 
6.5 119. 
A.A 117. 
9.2 116. 
9.5 115. 
9.9 113. 
10.2 III. 
10.5 110. 
I I • 0 108. 
11.2107. 
II .6 106. 
12.2 10 •• 
12.5 104. 
12.9 103. 
13.5 101. 
13.9 100. 
14.4 99. 
15.0 98. 
15.5 97. 
15.8 97. 
16.8 95. 
17.1 95. 
17.5 94. 
18.6 92. 
19.1 91. 
2!). I 90. 
20.7 89. 
21.4 89. 
22. e !'l8. 
23.!5 87. 
24.6 67. 
25.6 86. 
26.7 86. 
27.8 86. 
28.7 86. 
29.9 86. 
30.~ 86. 
31.6 86. 
32.2 86. 
32.9 86. 
3 •• 3 86. 
• 
Tt IIIE 
~IN 
33.0 
3:!.3 
33.8 
34.2 
34.8 
35.2 
35.6 
36.0 
36.5 
"37.0 
37.3 
37.9 
38.2 
38.8 
39.3 
3<;.8 
40.2 
60.8 
41. I 
41.A 
42'. E 
&2.5 
63.0 
&J.3 
63.9 
44.4 
4!S.0 
45.5 
46.0 
46.8 
47.2 
47.7 
48 .. 0 
4P.7 
4C;.2 
6<;.7 
50.1 
50.6 
51.1 
51.8 
52.4 
53.0 
53.7 
54.3 
55.0 
CNTCT 
97.0 
91'1.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
10&.0 
10S.0 
106.0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
11 1.0 
112.0 
113.0 
114.0 
115.0 
116.0 
117.0 
111'1.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
12A.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.e 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
140.0 
141.0 
H~IGHT 
GP~ 
10599.9 
10713.6 
10858.0 
lIe05.7 
11157.0 
11312.1 
11439.0 
11601.2 
11733.7 
11868.6 
12006.2 
12146.t: 
12290.1 
12399.6 
12585.7 
12736.3 
12894.5 
13054.4 
13177.3 
13345.2 
13517.5 
1~649. e 
13830.6 
13969.3 
14110.7 
14255.5 
14404.0 
14556.4 
14712.8 
14926.0 
15094.9 
15266.5 
15363.3 
15561. <; 
15745.0 
15933.0 
16126. 1 
16258.4 
16393.6 
16672.3 
168A8.7 
17C36.t: 
17187.3 
17419.5 
17660.7 
PRES 
MB 
230.0 
226.0 
221.0 
216.0 
211.0 
206.0 
202.0 
197.0 
193.0 
169.0 
185.0 
16 I. 0 
177.0 
174.0 
169.0 
165.0 
161.0 
157.0 
154.0 
150.0 
146.0 
143.0 
139.0 
136.0 
133.0 
130.0 
127.0 
124.0 
121.0 
11 7.0 
114.0 
11 1.0 
109.0 
106.0 
103.0 
100.0 
97.0 
95.0 
93.0 
89.0 
A6.0 
a4.0 
A2.0 
79.0 
76.0 
TE~P 
OG C 
-52.0 
-52.5 
-52.6 
-52.8 
-52.5 
-52.3 
-52.1 
-52.::! 
-53.1 
-53.2 
-53.9 
-53.9 
-54.0 
-55.0 
-55.5 
-55.7 
-56.2 
-56.0 
-55.5 
-55.3 
-55.7 
-55.7 
-55.5 
-56.7 
-56.7 
-56.5 
-55.5 
-55.3 
-55.2 
-54.0 
-53.4 
-53.6 
-54.0 
-55.3 
-55.5 
-56.7 
-56.8 
-55.8 
-56.5 
-57.0 
-58.4 
-59.1 
-60.1 
-60.8 
-60. I 
DEw P-
OG C 
99.9 
99.~ 
99 ... 
99.'· 
99. r 
99.q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.(_ 
99.'. 
99. r 
99.r: 
99. 0 
99.9 
99.Y 
99 • ." 
99. '. 
99.C' 
99.(' 
99. 0 
99.9 
99.9 
99.'" 
99.' 
99.'-
99." 
99.<) 
99.9 
99.Y 
99.<" 
99.' 
99. r 
99.C' 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'.;r 
99.'. 
99.', 
99.C' 
99.q 
99.9 
99.Y 
99.-. 
STATION NO. 349 
~ONETTE. ~O 
orR 
DG 
260.2 
260.0 
259.9 
260.0 
259.9 
259.2 
257.9 
256.1 
254.6 
253.9 
251.3 
253.0 
254.4 
258.7 
261.0 
260.7 
258.9 
255.7 
254.7 
254.3 
254.7 
255.4 
255.2 
254.6 
255. I 
257.8 
260.9 
262.7 
264.6 
263.7 
2<50. I 
254.3 
251.5 
255.9 
260.4 
264.1 
266.8 
268.5 
266.4 
264.2 
267.8 
275.2 
282.4 
283.9 
279.9 
6 FERRUARY 1975 
600 GMT 
SPEED 
~'SEC 
35.8 
35.5 
35.2 
35.6 
37.6 
30.6 
38.0 
35.4 
34 •• 
35.9 
35.4 
32.~ 
32.5 
35.1 
3e.7 
38.5 
36.1 
34.1 
34.7 
37.1 
36.0 
39.5 
40.7 
39.6 
31Jo 1 
38.9 
38.7 
36.6 
36.3 
34.3 
31.3 
28.0 
26.9 
27.3 
27.3 
25.6 
23.1 
20.9 
21.6 
21.3 
19.5 
19.4 
22.9 
24.9 
21.9 
U COMP 
M'SEC 
35.3 
34.9 
34.7 
35.0 
37.0 
37.9 
37.1 
34.4 
33.2 
34.5 
33.9 
31.5 
31.3 
34.4 
38.2 
38.0 
35.4 
33.1 
33.5 
35.A 
36.6 
38.2 
39.3 
38.2 
36.8 
38.0 
38.2 
36.3 
36.1 
34.1 
30.8 
27.0 
25.5 
26.5 
26.9 
25.5 
23.1 
20.9 
21.5 
2102 
19.5 
19.3 
22.4 
24.2 
21.5 
• BY SPEED ME4NS ELEV.TIOh 4NGLE eETWEEN 6 4NO 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TE~PERATURE OR TIME HAVE 8FEN INTERPCLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIOh ANGLE LESS THAN 6 DEG 
654 
V CUMP 
M'!.EC 
f •• I 
6.2 
6.2 
b.2 
6.6 
7.2 
8.0 
8.5 
9.0 
10.0 
Iu.2 
<;,.6 
8.7 
6.9 
~.I 
t:.3 
6.9 
A •• 
9.2 
lli.O 
1<J.0 
?9 
11"4 
10.S 
9.8 
6.2 
f. .1 
4.6 
3.4 
3.B 
5.4 
1'.6 
b.5 
C.6 
·\.5 
2.6 
1.3 
0.6 
1.4 
,.1 
f.8 
-1.8 
-4.9 
-6.0 
-::'.8 
POT l' 
OG K 
336.7 
337.7 
339.6 
341.6 
344.4 
347.0 
349.2 
351.5 
352.3 
354.2 
355.3 
357.S 
359.6 
359.7 
361.9 
364.1 
365.9 
368.8 
371.7 
37~ .8 
377. I 
379.3 
382.7 
383.1 
385.5 
388.3 
392.7 
39!S.7 
398.8 
404.8 
409.0 
411.8 
413.0 
413.9 
417.0 
418.3 
421.6 
.26.1 
427.4 
431.8 
433.3 
434.8 
435.6 
438.8 
445.2 
.. 
" 
~ POT f 
DG I( 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"'l( RTO 
G''''KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
S;99.<; 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.q 
999.9 
999.9 
.. 99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.. 99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
150 42. G 
RANGE 
K~ 
34.8 
35.3 
36 •• 
37.3 
38.4 
39.4 
40.6 
41 •• 
42.1 
43.2 
44.0 
45.2 
45.7 
46.8 
47.9 
49.3 
50.3 
51.2 
!S1.8 
53.5 
54.2 
54.8 
56.4 
57.1 
58.3 
59.4 
61.0 
62.2 
62.6 
64.9 
65.7 
66.6 
66.8 
68.1 
68.9 
69.8 
70.S 
71.0 
71.3 
72.6 
73.3 
73.9 
74.7 
75.6 
76.7 
AZ 
OG 
85. 
85. 
85. 
65. 
85. 
85. 
85. 
84. 
84. 
84. 
84. 
84. 
83. 
83. 
83. 
83. 
83. 
83. 
83. 
83. 
82. 
82. 
82. 
82. 
82. 
82. 
82. 
62. 
82. 
62. 
82. 
62. 
62. 
82. 
62. 
82. 
82. 
82. 
82. 
82. 
82. 
82. 
82. 
82. 
83 • 
STATION NO. 349 
MONETTE, MO 
6 FEBRUAFY 1975 
600 GMT ISO .2. 0 
Tr MF- eNTeT HFI GH T PilES TEMP DEW PT DIR SPEED U eOMP V COMP POT T E POT T NIX RTO RH RANGE Al 
MIN GPM MB DG C DG C DG "'I'SEC "'I'SEC MI'!.EC DG K OGK GMI'KG PCT KM OG 
55.5 . 142.0 17911.6 73.0 -60. e 99.'... 273.0 17.9 17.9 -(,.9 448.8 99':"9 99.9 999.9 77.1 83. 
56.1 143.0 IR083.6 71.0 -62.7 Q9.r. 265.7 15.7 15.7 1.2 448.5 99,..9 99.9 999.9 77.8 83. 
5E.8 144.0 18348.4 68.0 -64.8 99.r 263.3 17.2 17.1 ;>.0 449.5 999.9 99.9 999.9 78.3 83. 
57.5 145.0 lR530.Q 66.0 -64.2 <;19.<) 264.6 18.7 18.7 1.8 454.6 999.9 99.9 999.9 79.1 e:!. 
58.2 146.0 18719.9 64.0 -62.7 99.0 264. I 20 •• 20.3 ,. I 462.0 999.9 99.9 999.9 79.9 83. 
5'9.0 147.0 18915.0 62.0 -64.0 9~.9 261.1 24.8 24.5 j.9 463.3 999.9 99.9 999.9 80.8 83. 
59.8 148.0 19;>20.2 59.0 -62.1 99.<) 21;3.4 19.2 19.0 :0.2 474.1 999.9 99.9 99<;1.9 82.! 83. 
6C.7 149.0 19432.8 57.0 -63.2 Q9.'.; 267.5 I R.O 18.0 (\.8 476.3 999.9 99.9 9<;19.9 83.0 83. 
61.5 150.0 19652.1 55.0 -6:1.8 99.' 262.8 23.5 23.3 ~.9 479.9 999.9 99.9 999.9 83.9 83. 
62.3 151.0 19995.6 52.0 -64.4 99.", 25<;1.2 23.6 23.2 4 •• 486,3 999.CJ 99.9 Qqq.9 85.3 83. 
6J.2 152.0 20235. S 50.0 -64.2 q9.() 261.3 20.0 19.8 3.0 492.2 999.9 99.9 999.9 86.4 e3. 
6&.1 153.0 20485. CO 48.0 -63.2 99.9 262.9 18.8 18.6 ;.!.3 500.3 999.9 99.9 999.9 87.4 e3. 
6!.1 154.0 20747. CO 46.0 -62.7 99.9 264.6 16.6 16.5 Job 507. e 999.9 99.9 999.9 88.5 el. 
66.1 155.0 21021.6 44.0 -63.2 99 ... 999.9 99.9 99.9 9~.9 512.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
6?1 156.0 21308.0 42.0 -62.7 99 .... 999.9 99.9 99.9 9().9 521.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
655 
TlWE 
NIN 
0.0 
e.2 
0.4 
().9 
1.2 
1.7 
2.0 
2.4 
2.1'1 
3.1 
3.7 
4.0 
4.3 
4.7 
5.1 
!S.5 
!S.8 
6.1 
(';.6 
7.0 
7.'5 
7.9 
8.2 
1'.5 
8.9 
9.2 
9.6 
10.0 
10.4 
10.8 
1.1.2 
11.6 
12.0 
U;.4 
12.7 
13.2 
13.6 
14.0 
,4.4 
14.8 
15. I 
15.6 
16.0 
1f!.4 
16.9 
CNTCT 
6.A 
7.0 
8.0 
9.0 
IG.O 
11.0 
12.0 
1"1.0 
14.0 
1'5.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
313.0 
3<;1.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
49.0 
50.0 
HEIGHT 
GPM 
438.0 
460.3 
556.2 
644.9 
742.5 
857.5 
957.2 
1049.7 
1144.2 
1249.6 
1374.9 
1474.9 
1576.2 
1678.4 
1781. e 
19C5.5 
200 I. C; 
21G9.5 
2219. I 
2320.2 
2453.8 
2558.1 
2663.5 
2770.1 
2878.0 
2998.2 
30A6.6 
3209.4 
331 I. I 
l425.5 
'3564.8 
3670.5 
3777.3 
3885.4 
3994.8 
4130.2 
4242.4 
4355.9 
4457. <; 
4586.9 
4691.4 
4Al0.3 
4917.3 
5039.2 
5135.0 
PRES 
M8 
96R.8 
966.0 
954.0 
943.0 
<;31.0 
917.0 
905.0 
1l94.0 
81l3.0 
871.0 
857.0 
846.0 
835.0 
824.0 
61~.O 
800.0 
790.0 
779.0 
768.0 
756.0 
745.0 
735.0 
725.0 
715.0 
705.0 
694.0 
686.0 
675.0 
666.0 
656.0 
644.0 
635.0 
(,26.0 
t.:1 7.0 
608.0 
597.0 
EA8.0 
579.0 
571.0 
561.0 
553.0 
E44.0 
536.0 
527.0 
E20.0 
TEMP 
OG C 
-10.6 
-10.9 
-11.7 
-12.8 
-13.8 
-14.6 
-15.3 
-15.2 
-10.5 
-10.1 
-9.1 
-9.1 
-9. e 
-10.7 
-11.2 
-11.7 
-12.1 
-10.5 
-10.5 
-9. e 
-9.8 
-10.7 
-10.9 
-11.8 
-12.4 
-12.6 
-13.6 
-14.3 
-15.2 
-15.4 
-16.4 
-17.4 
-18.3 
-18.9 
-19.7 
-20.6 
-21.6 
-22.6 
-23.6 
-24.5 
-25.3 
-26.2 
-27.1 
-28.2 
-29.0 
OEW PT 
oG C 
-13. : 
-14.~ 
-14.~ 
-13.!" 
-14.1 
-14.6 
-IS.:' 
-15 • .! 
-IO.!:. 
-10.' 
-9.' 
-9.1 
-9.8 
-10.7 
-II. :.< 
-II.~· 
-12. : 
-IO.!'" 
-10.!' 
-9. t'I 
-9.8 
-IO.r 
-10.<, 
-11.(. 
-12.' 
-12.1' 
-13.6 
-14.4 
-15.3 
-15. ~i 
-U~).-
-17.-
-18.7 
-19.4 
-20.3 
-21., 
-22., 
-23.' 
-24.~ 
-25. 6 
-26.:< 
-27.4 
-28.b 
-29.to 
-30.( 
STATION NO. 349 
/!IONETTE. MO 
OIR 
DG 
310.0 
328.6 
328.6 
325.7 
323.3 
322.5 
324.4 
330.5 
334.9 
336.7 
332.6 
328.1 
327.3 
327.1 
326.8 
323.7 
321.7 
318.9 
312.6 
'308.0 
306.9 
308.2 
310.0 
312.6 
316.8 
319.7 
322.4 
322.9 
322.4 
323.1 
323.9 
323.1 
317.5 
308.3 
303.6 
299.4 
297.8 
296.2 
293.5 
289.7 
286.3 
280.0 
276.8 
278.0 
279.5 
6 FEBRUARY 1975 
1121 GroIT 
SPEED 
M'SEC 
7.2 
6.3 
6.3 
7.9 
9.4 
10.8 
10.5 
10.3 
1052 
10.1 
10.5 
1 1 .1 
10.1'1 
'0.5 
10.4 
10.6 
9.5 
8.8 
9.1 
10.6 
10.1 
9.S 
9.2 
8.5 
7.5 
6.9 
6.3 
5.8 
5.5 
5.1 
4.6 
4.2 
3.9 
4.3 
4.8 
5.7 
6.4 
6.e 
6.7 
6.4 
6.0 
5.4 
5.2 
5.4 
6.0 
U COMP 
M'5EC 
5.5 
3.3 
3.3 
4.5 
5.6 
6.6 
6.1 
5.0 
4.3 
6.0 
4.8 
5.9 
5.8 
5.7 
5.7 
6.3 
5.9 
5.8 
6.7 
8.6 
8.1 
7.7 
7.0 
6.3 
5.1 
4.5 
3.8 
3.5 
3.3 
3.1 
2.7 
2.5 
2.6 
3.3 
4.0 
5.0 
5.7 
6.1 
6.2 
6.0 
5.8 
5.4 
5.2 
5.4 
6.0 
• BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE eET~EEN 6 AND 10 DEG 
• 8Y TE~P ~ANS TEMPERATURE OR TIME HAVE B~EN INTERPCLATED 
•• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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V CO~P 
M'SEC 
_.r·.6 
-~.4 
-,).4 
-6. !; 
-"(.6 
-~~.6 
-l.5 
-(>.9 
-9.2 
-9.3 
-9.3 
-9.4 
-<;.1 
-f.8 
-I' .7 
-8.5 
-7.5 
-6.6 
-0.2 
-to .5 
-t..1 
-6.0 
-5.9 
-5.8 
-5.5 
-!...3 
-!".o 
- .. ·.6 
-4.3 
-4.1 
-.3.7 
-:;.3 
-,.9 
-L"'.6 
-2.6 
-2.8 
-3.0 
-3.0 
-".7 
-~.2 
-l.7 
-0.9 
-0.6 
-<J.8 
- •• 0 
POT T 
OG K 
265.1 
265.0 
265.2 
264.9 
264.9 
265.2 
265.5 
266.5 
272 •• 
273.9 
276.3 
277.3 
277.6 
277.7 
278.1 
279.0 
279.5 
282.3 
283.5 
285.4 
286.e 
21'6.9 
287.7 
287.9 
288.6 
289 •• 
289.3 
289.8 
290.0 
290.9 
291.4 
291.4 
291.5 
292. I 
292.6 
292.8 
293.0 
293.0 
293.1 
293.4 
293.7 
296.0 
294 •• 
294.2 
294.4 
E POT T 
OG K 
268.7 
268.2 
?68.6 
268.6 
268.5 
268.7 
268.8 
270.0 
277.5 
279.3 
282.2 
283.3 
283.4 
283.2 
283.5 
284.2 
284.7 
288.3 
289.6 
291.9 
293.5 
293.3 
294.1 
294.0 
294.3 
295.3 
294.8 
295.1 
295.0 
295.8 
296.0 
295.8 
295.6 
296.0 
296.1 
296.3 
296.2 
296.0 
295.9 
296.0 
296.1 
296.2 
296.2 
296.1 
296.2 
N. RTO 
GM'KG 
1.4 
1.2 
1.3 
1.4 
t.6 
1.3 
1.3 
1.3 
1.9 
2.0 
2.2 
2.3 
2.2 
2.1 
2.0 
2.0 
1.9 
2.2 
2.2 
2.4 
~.4 
2.3 
2.3 
2.2 
2.1 
2.1 
1.9 
1.9 
1.7 
1.7 
1.6 
1.5 
1.4 
1.3 
1.3 
1.2 
I. I 
1.0 
0.9 
0.9 
o.e 
0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
RH 
PCT 
78.0 
72.7 
eo .6 
94.3 
97.4 
103.9 
104.9 
104.9 
99.8 
101.8 
102.9 
103.2 
103.1 
102.7 
101.6 
101.3 
101.5 
102.7 
102.7 
102.8 
102.8 
102.7 
102.6 
101.9 
101.5 
101.1 
100.7 
99.2 
99.1 
97.8 
97.4 
97.1 
96.9 
95.8 
95.1 
96.7 
94.2 
93.7 
93.2 
91.8 
91.1 
89.8 
88.3 
87.3 
86.2 
155 22. 0 
AANGF Al 
KM DG 
0.0 O. 
0.2 142. 
0.2 142. 
0.4 144. 
0.6 .44. 
0.9 143. 
1.1 163. 
1.3 144. 
1.6 145. 
t.e 146. 
2.1 148. 
2.3 149. 
2.!!! 148. 
2.8 148. 
3.0 '48. 
3.3 '48. 
3.4 t48. 
3.E 147. 
3.8 147. 
6.1 .46. 
4.4 144. 
4.6 ,63. 
4.e '43. 
5.0 142. 
5.1 .42. 
5.3 142. 
5.4 142. 
5.E 142. 
5.7 142. 
5. e 142. 
5.9 142. 
6. I 142. 
6.1 .43. 
6.2 142. 
6.3 142. 
6.4 141. 
6.6 161. 
6.7 140. 
6.9 140. 
7.0 .39. 
7.1 139. 
7.3 138. 
7.4 137. 
7.4 136. 
7.6 136. 
TI"'E 
"'IN 
17.4 
• 7.8 
le.2 
1 e.7 
19.1 
19.6 
20.0 
20 •• 
21.0 
21.3 
21.R 
22.2 
22.6 
23.0 
23.5 
24.1 
24.5 
2!!.1 
25.6 
26.0 
2~.6 
27.1 
27.~ 
2".0 
21!.4 
2 ... 0 
29.4 
2,..8 
30.3 
30.e 
31.5 
32.0 
32.4 
33.0 
33.5 
34.2 
34.8 
3!.3 
35.7 
~6.2 
31!'.8 
37.3 
37.8 
31!.3 
38.8 
CNTCT 
~ I. 0 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
58.0 
59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67.0 
6".0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
81.0 
82.0 
83.0 
84.0 
R5.0 
86.0 
87.0 
88.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
95.0 
HFIGHT 
GPM 
5287.6 
5400.2 
5514.2 
5629.6 
5746.6 
5894.9 
6000.1 
6106.5 
6245.0 
6354.3 
6464.8. 
6592.7 
6706.2 
68210 I 
6937.4 
7072.3 
7191.9 
7313.2 
7436. 1 
7560.7 
7705.3 
7815.2 
7926.5 
8058.6 
8173.8 
8290.9 
A411.0 
8534.7 
866 I. 3 
8790.6 
8944.5 
9056.5 
9193.4 
930';1. 6 
9451.7 
9597.1 
9746.3 
9873.5 
10002.0; 
10134.8 
10269. 1 
10606.4 
10546.8 
10690.2 
10B07.1 
PRES 
MB 
~o c;. 0 
501.0 
493.0 
1085.0 
477.0 
467.0 
4flO.0 
453.0 
444.0 
437.0 
430.0 
622.0 
415.0 
408.0 
401.0 
393.0 
386.0 
379.0 
372.0 
365.0 
357.0 
351.0 
345.0 
338.0 
332.0 
326.0 
320.0 
314.0 
J08.0 
302.0 
295. n 
::90.0 
284.0 
::79.0 
273.0 
267.0 
261.0 
256.0 
':51.0 
246.0 
2.10 0 
23E.0 
231.0 
226.0 
222.0 
TEMP 
OG C 
-30.1 
-31.0 
-31.9 
-32.7 
-33.6 
-34.7 
-35.9 
-36.9 
-38.1 
-38.9 
-40.1 
-41.0 
-42.1 
-43.1 
-44.2 
-45.2 
-46.4 
-47.5 
-48.6 
-49.B 
-51.2 
-52.3 
-53.1 
-53.4 
-53.7 
-54.2 
-50.6 
-49.5 
-48.7 
-49.0 
-49.2 
-49.5 
-49.6 
-50.1 
-49.9 
-49.5 
-48.7 
-48.6 
-49.5 
-49.5 
-49.9 
-.9.~ 
-49.3 
-49.5 
-49.8 
OEW PT 
OG C 
-31.( 
-32.r 
-33.1" 
-34.7 
-35.7 
-36.<:1 
-38 •• 
-39.: 
-40.-
-42.e 
99.Q 
99.9 
99.~ 
99 • .,. 
99.'. 
99. r 
99. r 
99.q 
99.9 
99.9 
99.<,. 
Ci9. '-.... 
99. r 
9«).r 
99.e: 
99.9 
99.9 
99.'" 
99. \" 
q9.' 
99. r 
99.'" 
99.9 
Q9.9 
99 .... 
99.<-
99. ' 
99.e 
99.'" 
99.9 
99.9 
99 .... 
99.<: 
99. r 
99.<; 
STATION NO. 349 
MONETTE. /040 
DIR 
OG 
276.7 
272.5 
270.3 
272.6 
276.1 
277.9 
276.8 
276.6 
282.5 
266.4 
296.2 
299.6 
30 1.8 
303.7 
307.9 
313.7 
317. I 
319.1 
318.3 
316.7 
313.2 
307.8 
302.2 
295.5 
289.7 
280.1 
275.3 
273.0 
272.9 
274.4 
275.1 
274.1 
273.7 
274.2 
275.0 
274.3 
272.6 
272.0 
272.1 
272.3 
270.4 
267.0 
264.1 
263.3 
26 •• 5 
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SPEED 
M"SEC 
6 .7 
7.1 
7.6 
8.4 
9 .1 
9 .7 
9.9 
9.8 
9.4 
9.5 
1 0.0 
10.4 
10.6 
1 0.6 
10.6 
10.3 
10.0 
9.7 
9.9 
9.9 
9.9 
10.6 
11.7 
13.4 
14.6 
17.3 
20.0 
22.4 
24.5 
25.6 
26.6 
27.2 
27.6 
28.6 
29.7 
30.7 
31.5 
32.2 
32.8 
33.2 
33.;) 
32.4 
32.2 
32.5 
32.3 
U COMP 
M"SEC 
6.7 
7.1 
7.6 
8.6 
9.0 
9.6 
9.9 
9.7 
9.2 
9.0 
9.0 
9.0 
9.0 
8.8 
8.4 
7.5 
6.8 
6.4 
6.6 
6.8 
7.2 
8.4 
9.9 
12.1 
13.8 
17.0 
19.9 
22 •• 
26.6 
25.5 
26.5 
27.2 
27.6 
28.5 
29.6 
30.6 
31.5 
32.2 
32.7 
33.2 
33.0 
32.3 
32.1 
32.3 
32.2 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BET-'EEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE B~EN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO" ANGLE LESS THAI. 6 OEG 
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v CO.o1P 
"'"'s=:C 
-0.8 
-0.3 
-0.0 
-C..4 
- •• 0 
- i.3 
-'.2 
-t.1 
-2.0 
-J.O 
-4.4 
-5.2 
-5.6 
-5.9 
-li.S 
-7.1 
-7.3 
-? •• 
-7 •• 
- "'.2 
-~.8 
-6.5 
-0.3 
-~.e 
-(.9 
-:.0 
-1.8 
- 1.2 
-1.3 
-1.9 
-;!.-
-1.9 
-i.8 
-2.1 
-2.6 
-2.3 
-1.5 
-I.i 
-1.2 
-~.3 
-C.2 
1.7 
:t.3 
~.8 
~. I 
POT T 
DG K 
294.9 
295.1 
295.3 
295.7 
296.0 
296.4 
296.2 
296.3 
296.5 
296. B 
296.6 
297.2 
297. I 
297.3 
297.3 
297.7 
297.7 
2':17.8 
2.:'8.0 
298.0 
298.0 
298.0 
298.4 
299.7 
300.8 
301.7 
308.4 
311. S 
314.3 
315.6 
317.6 
318.7 
320.4 
321.3 
323.6 
326.3 
329.5 
331.6 
332.1 
334.0 
335.3 
338.3 
340.3 
342.2 
343.l5 
E POT T 
OG K 
296.5 
296.6 
296.7 
297.0 
297.2 
297.5 
297.2 
297.2 
297.3 
297.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
NlC RTO 
GM"KG 
0.5 
0.5 
0 •• 
0.4 
0 •• 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
84.4 
83.8 
83.5 
82.4 
81.6 
80.6 
80.0 
79.0 
76.0 
72 •• 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'iI'iI9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'il99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
155 22. 0 
RANGE A1 
KM DG 
7.7 135 • 
7.9 134. 
8.0 133. 
8. I 132. 
8.3 131. 
8.6 130. 
8.a 130. 
9.0 128. 
9.3 127. 
9.4 127. 
9.7 127. 
10.0 126. 
10.2 126. 
10.5 126. 
lo.a 126. 
11.2 126. 
11.4 127. 
11.7 127. 
12.0 127. 
12.3 12a. 
12.6 128. 
12.9 12e. 
13.1 128. 
13.!! 128. 
13.9 127. 
14.4 127. 
14.8 126. 
15.2 124. 
15.8 123. 
16.5 122. 
17.5 120. 
IB.2 119. 
IB.8 118. 
19.1 117. 
20.5 116. 
21.8 115. 
22.8 114. 
23.7 113. 
24.4 112. 
25.3 112. 
26.5 Ill. 
27.4 110. 
28.3 109. 
29. I 10e. 
30.1 107 • 
TI"'F. 
MIN 
39.5 
40.1 
40.6 
41.2 
41.8 
42.4 
43.0 
43.5 
44.0 
44.5 
415.1 
45.6 
46.1 
416.7 
41.2 
417.9 
4e.5 
49.1 
4<;.7 
50.3 
51.0 
51.6 
"i2. I 
52.7 
53.2 
53.6 
541.5 
55.1 
55.7 
5E.4 
57.1 
57.7 
58 •• 
59.0 
59.6 
60.4 
61.0 
61.7 
62.3 
63.0 
63.R 
64.5 
65.3 
6,..1 
66.9 
CNTCT 
96.0 
97.0 
9A.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
10~. 0 
106.0 
107.0 
10R.0 
109.0 
110.0 
111 .(1 
112.0 
113.0 
114.0 
115. (I 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
1241.0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
140.0 
HEIGHT 
GPM 
10985.7 
11107.1 
11261. c; 
11388 • .3 
11 549.7 
11715.3 
11850.6 
11988.6 
12129.5 
12272. p 
12418.9 
12568.4 
12682.7 
12F13R.0 
129q6. c; 
13159.6 
13326.3 
13497.5 
13629.4 
13764.4 
13948.8 
14139.2 
14286. 1 
14436.4 
14590.3 
14747.7 
14<;10A.6 
15073.5 
15243.1 
15417.7 
15597.8 
15782. <;I 
15972.9 
16102.5 
16301 ... 
16507.5 
16648.0 
16791.7 
17014.1 
17168.0 
17406.8 
17652. e 
17820.9 
18080.2 
18258.4 
PRES 
MR 
216.0 
212.0 
c07.0 
203.0 
1<)8.0 
193.0 
lR9.0 
185.0 
181.0 
177.0 
172.0 
169.0 
166.0 
162.0 
158.0 
154.0 
150.0 
146.0 
143.0 
140.0 
136.0 
132.0 
129.0 
126.0 
123.0 
120.0 
11 7.0 
114.0 
11 1.0 
10e.0 
105.0 
102.0 
99.0 
97.0 
94.0 
91.(1 
89.0 
87.0 
84.0 
82.0 
79.0 
76.0 
74.0 
7100 
69.0 
TEMP 
OG C 
-51 • .3 
-51.8 
-51.6 
-52.3 
-52.0 
-52.4 
-52.7 
-52.q 
-53.5 
-54.8 
-')5.0 
-55.0 
-55.5 
-56.2 
-56.2 
-56.e 
-57.0 
-56.e 
-55.7 
-56.0 
-55.e 
-')5.0 
-55.0 
-55.2 
-55.2 
-55.e 
-56.7 
-56.2 
-56.0 
-55.0 
-54.8 
-55.5 
-56.:1' 
-56.3 
-56.5 
-57.2 
-57.3 
-57.2 
-56.5 
-53.7 
-55.2 
-57.2 
-58.9 
-59.6 
-60.7 
DEw P' 
DG C 
99. 0 
99.9 
99.9 
99.<" 
99.', 
99. r 
99.'-
Q9. o 
99.9 
99.9 
99 • .,. 
99.~ 
99.< 
99." 
99." 
99.0 
99.9 
99.9 
99.<, 
99.', 
99. ' 
99." 
99. 0 
99.9 
99.9 
99 ... 
99.<.... 
Q9.'-:· 
99.", 
99.<, 
99.9 
99.9 
99 • .,. 
99.'... 
99.'. 
99.<: 
99.<' 
99. 0 
99.9 
99.<" 
99.' 
99.< 
99. <J 
99."" 
99.9 
STATION NO. 349 
MONETTE, 1010 
DIR 
DG 
267.5 
268.4 
268.2 
268.4 
268.5 
266.8 
264.6 
263.7 
263.7 
265.0 
265.1 
264.2 
264.6 
265.6 
266.2 
268.2 
269.8 
271.6 
272.4 
270.6 
26A.7 
269.3 
269.7 
269.7 
269.7 
269.1 
269.4 
;>73.2 
274.4 
270.6 
262.6 
259.4 
257.4 
253.8 
254.8 
260.4 
264.9 
267.1 
262.0 
254.4 
253.2 
249.3 
248.0 
247.1 
249.9 
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SFEED 
M'SEC 
31.8 
.32.8 
33.5 
33.4 
32.7 
32.9 
34.5 
35.1 
35.3 
35.7 
33.1 
30.9 
32.7 
35.6 
36.3 
38.5 
37.6 
34.3 
35.0 
36.4 
36.8 
38.2 
37.6 
35.1 
33.6 
31.7 
29.4 
33.3 
37.2 
31.5 
24.4 
25.1 
26.1 
24.7 
25.3 
25.3 
23.8 
26.1 
25.0 
22.4 
24.1 
26.4 
29.2 
25.3 
22.7 
U COMP 
M'SEC 
31.8 
32.13 
33.5 
33.4 
32.7 
32.9 
34.3 
34.9 
35.0 
35.6 
32.9 
30.7 
32.5 
35.5 
36.2 
38.5 
37.6 
34.3 
35.0 
36.4 
36.8 
38.2 
37.6 
35.1 
33.6 
31.6 
29.4 
33.3 
37. I 
31.5 
24.2 
24.7 
25.5 
23.7 
24.4 
24.9 
23.7 
26.0 
24.8 
21.5 
23.0 
24.7 
27.1 
23.3 
21.4 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE 8LEN INTERPOLATEO 
•• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAt 6 DEG 
658 
V CQMP 
'""SEC 
~ .. 
".9 
, .0 
0.9 
0.8 
k.8 
:>.3 
3.9 
Z,.8 
!. , 
2.8 
3.1 
3.1 
2.7 
'-.. 
, .2 
0.2 
-!. .0 
-1.4 
-v.4 
v.8 
c.s 
C .2 
0.2 
0.2 
C.5 
0.3 
-1.9 
-2.9 
-0.3 
3.1 
",.6 
~.7 
t,.9 
6.6 
4.2 
2.1 
1.3 
3.5 
6.0 
7.Ci 
9.3 
10.9 
.~. 8 
;' .8 
por T 
DG I( 
343.8 
345.0 
3417.6 
348.5 
351.5 
353.3 
355.0 
356.9 
358.1 
358.2 
360.3 
362.7 
l63.8 
365.2 
367.8 
369.4 
371.9 
375.1 
379.3 
381. I 
384.5 
389.3 
391.9 
394.2 
397.0 
398.6 
399.9 
4103.8 
407.2 
412.3 
416.0 
418.2 
4120. I 
422.6 
426.1 
428.7 
431.1 
4341.2 
"40.0 
4418.8 
450.5 
451.4 
451.2 
455.0 
"56.41 
e POT T 
CG I( 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
CJ9<;!.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
/leX ATO 
GM/I(G 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.CJ 
999.9 
999.9 
9 .. 9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
155 22. 0 
RANGE AZ 
I(M OG 
31.2 107. 
32.4 106. 
33.3 105. 
34.6 105. 
35.7 104. 
36.a 104. 
37.8 103. 
39.0 103. 
40.0 102. 
40.7 102. 
42.4 101. 
4l.1 101. 
413.7 101. 
45.2 100. 
46.2 100. 
47.~ 99. 
49.3 99. 
50.41 90;. 
51.5 99. 
52.0; 99. 
54.3 ge. 
55.7 98. 
57.0 98. 
58.2 98. 
59.2 98. 
60.4 97. 
61.7 97. 
62.5 97. 
64.0 97. 
65. e 97. 
66.6 97. 
67.4 97. 
68.7 96. 
69.4 96. 
70.2 96. 
71.5 95. 
72.3 95. 
73.2 95. 
74.4 95. 
75. I 95. 
76.2 95. 
77.2 94. 
78.4 94. 
79.7 93. 
80. f: 93. 
n /olE 
M I .... 
67.7 
6A.4 
69.1 
70.0 
70.8 
71.8 
72.7 
73.8 
7 •• ~ 
75.8 
7",.8 
78.0 
79.3 
80.6 
A2.0 
A3.3 
84.7 
86.4 
8e.6 
90.5 
CNTCT 
141.0 
142.0 
143.0 
144.0 
145.0 
146.0 
147.0 
14~.0 
149.0 
150.0 
151.0 
152.0 
153.0 
154.0 
155.0 
156.0 
157.0 
15A.0 
159.0 
160.0 
HE"T GHT 
GPM 
lR534.2 
lA724.0 
19018.6 
19223.0 
19434.7 
19765.8 
19997.3 
202"3'h 7 
20624.5 
?Ofl94.5 
21174.5 
21" 1 R. 2 
21933.5 
22266.7 
22801.3 
231~2. 6 
23587.7 
24020.7 
24739. I 
25275.6 
PRES 
MB 
66.0 
64.0 
" 1.0 
59.0 
57.0 
54.0 
52.0 
50.0 
47.0 
45.0 
43.0 
40.0 
38.0 
36.0 
33.0 
31.0 
29.0 
27.0 
24.0 
22.0 
TEMP 
DG C 
-62.0 
-63.1 
-64.) 
-63.3 
-6).9 
-64.3 
-63.1 
-61.2 
-60.3 
-62.2 
-63.5 
-63.'1 
-62.7 
-62.7 
-64.1 
-65.7 
-65.9 
-66.7 
-63.1 
-62.2 
DEW p~ 
DG C 
99.9 
99.'1 
99 • .,. 
99.(" 
99.r; 
99.<; 
99. 0 
99.9 
99.'1 
99.~ 
99.\., 
99.', 
99. r 
99.c-
99.Q 
99.9 
9q.~ 
99.~ 
99.0 
99." 
ST AT rON NO. 349 
MONETTE. 140 
orR 
OG 
258.0 
265.9 
273.2 
279.6 
276.6 
269.5 
272.5 
280.8 
2RO .1 
276.7 
278.0 
27f1.0 
272.9 
256.2 
262.0 
281.6 
284.1 
282.8 
280.1 
999.9 
6 FEBRUARY 1975 
1121 GMT 
SPEED 
MI'SEC 
23.7 
24.4 
22.4 
19.4 
21.2 
20.9 
18.3 
21.8 
23.2 
20.7 
23.4 
22.1 
15.7 
16.2 
20.2 
15.2 
20.0 
29.6 
21.8 
99.9 
659 
U COMP 
M'SEC 
23.2 
24.3 
22.3 
19.1 
21. 1 
20.9 
18.3 
21.5 
22.8 
20.5 
23.2 
21.9 
15.6 
15.7 
20.0 
14.9 
19.4 
28.9 
21.5 
99.9 
V CGMP 
IIII'SEC 
~.9 
, .7 
-1.2 
-::;.2 
-L •• 
0.2 
-0.8 
-~. I 
-4.1 
-2.4 
-::;.2 
-:> .1 
-C..8 
::-.q 
2.8 
- 3. I 
-4.9 
-6.6 
-,3,.8 
g el .9 
POT T 
DG I( 
459.5 
461.0 
464.8 
471.4 
" 74.8 
481.3 
489.2 
.99.2 
510.3 
512.2 
515.6 
525.4 
536.1 
544.5 
554.6 
560.::: 
~'O.5 
580.0 
610.3 
628.5 
E POT T 
OG I( 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99~.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MI( PTO 
GI,UKG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
PH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
155 22. 0 
PANGE AZ 
KM OG 
81.7 93. 
A2.f 93. 
83.e 93. 
e4.7 93. 
65.7 93. 
"'7.193. 
8B.l 93. 
8q.2 93. 
90.8 93. 
92.0 93. 
q3.3 93. 
95.1 93. 
96.5 93. 
97.2 93. 
99.5 93. 
100.3 93. 
102.0 93. 
104.S 93. 
107.7 94. 
999.9 999. 
TI~F 
MIN 
0.0 
0.2 
0.4 
0.8 
1.2 
1.6 
l.q 
~.2 
2.6 
2.9 
3.3 
3.7 
4.1 
4.4 
4.9 
5.2 
5.6 
5.9 
ft.3 
,..8 
7.1 
7.6 
7.9 
8.2 
8.6 
«J.O 
9.4 
'i.8 
10.1 
10.6 
1 1.0 
11.4 
1 J. 8 
12.2 
12.8 
13.2 
13.5 
I~. 9 
14.2 
14.7 
15.1 
15.5 
I!;. q 
16.3 
16.8 
CNTCT 
7.4 
8.0 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
?O.O 
21. I) 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37~O 
38.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.~ 
47.0 
48.0 
49.0 
50.0 
51.0 
HFIGHT 
GPM 
438.0 
489.7 
585.9 
674.9 
789.2 
880.0 
971.4 
1063.9 
1 1'57.9 
1279. I' 
1.377. I 
1475.7 
1566.5 
1£,58.7 
1789.6 
18A4.:! 
,1989.4 
2076.2 
2174.6 
2305.7 
2408. I 
2512.0 
261 7.3 
2723.9 
2a20.9 
2907. q 
3017.6 
3128.7 
3241.0 
3366.1 
3469.8 
3586.2 
3680.4 
:'1787.5 
3920.0 
4029. e 
4128.4 
4240.6 
4354.0 
4456.0 
4559. I 
4663.3 
4782. 1 
4889.0 
5024. I 
PRES 
Me 
970.5 
964.0 
<;52.0 
941.0 
927.0 
<;16.0 
905.0 
894. I) 
883.0 
1369.0 
e'5e.o 
847.0 
e37. C 
827. Ci 
813.0 
e03.0 
792.0 
783.0 
773.0 
760.0 
750.0 
740.0 
730.0 
720.0 
71 1.0 
703.0 
6<;;3.0 
683.0 
67:!.0 
662.0 
f53.0 
643.0 
t:35.0 
626.0 
615.0 
EOf.O 
598.0 
589.0 
580.0 
572.0 
!:64.0 
556.0 
547.0 
539.0 
529.0 
TF~P 
DG C 
-11.6 
-10.3 
-11.7 
-12.6 
-13.3 
-14.5 
-15.3 
-14.9 
-13.1 
-13.0 
-12.6 
-12.4 
-12.3 
-11.3 
-11.8 
-12.7 
-13.8 
-14.5 
-9.7 
-9.6 
-9.6 
-9.0 
-9.4 
-9.8 
-10.7 
-11.4 
-12.3 
-13./) 
-13.e 
-14.5 
-15.3 
-16.2 
-16.9 
-17.7 
-18.6 
-19.6 
-20.~ 
-21.2 
-22.1 
-23.2 
-23.9 
-24.4 
-25.0 
-26.2 
-27.6 
DElli P'" 
DG C 
-14.~ 
-13.~ 
-13. -
-14 •. 
-13.~ 
-14.5 
-15.3 
-14.OJ 
-13 •• 
-13.t 
-12. " 
-12.1 
-12.:> 
- 11. ~ 
-11.9 
-12. I 
-13.0 
-14.~ 
-10.--
-11 .~ 
-IO.A 
-11.2 
-12 •• 
-12 • .., 
-13._ 
-13.' 
-14.? 
-15.::-
-16.2 
-16.'} 
-17.'J 
-18 •. 
-19. r 
-19.-' 
-20.:>-
-21.7 
-23.4 
-23.8 
-24 • ..J 
-24.-
-25.;-
-27.~ 
-29.5 
-30.8 
-32 • .; 
STATION NO. 349 
MONETTE. MIl 
DIR 
DG 
310.0 
313.9 
313.9 
317.1 
318.3 
319.2 
324.6 
331.5 
337. (, 
337.7 
338.6 
334.4 
323.0 
314.9 
312.0 
311. I 
310.0 
309.9 
307.9 
295.4 
285.0 
279.6 
275.4 
271.4 
266.4 
264.0 
265.7 
267.9 
26<;.6 
272.5 
274.6 
275.5 
276.5 
277.6 
279.2 
2AO.2 
281.0 
282.6 
263.3 
283.1 
262. I 
2~1.0 
280.9 
281.1 
261.3 
6 FEBRUA~Y 1975 
1514 Gt.lT 
SPEED 
M'SEC 
7.2 
6.9 
6.9 
6.9 
7.4 
8.3 
9.3 
10.7 
12.6 
12.6 
I I .1 
9.4 
13.7 
B.7 
8.6 
8.6 
~.6 
8.7 
9.2 
13.1 
7.4 
7.0 
6.5 
6.0 
5.5 
5.6 
6.8 
8.2 
9.1 
9.8 
10.0 
10.3 
10.7 
1 1.4 
12.7 
13.4 
13.9 
14.3 
14.5 
15.0 
15.2 
15.2 
14.7 
14.1 
13.6 
U COMP 
""SEC 
5.5 
4.9 
4.9 
4.7 
4.9 
5." 
5.4 
5.1 
4.8 
4.9 
4.0 
4.1 
5.2 
6.2 
6.4 
6.4 
6.6 
6.7 
7.3 
7.4 
7.2 
6.9 
6.5 
6.0 
5.5 
5.6 
6.8 
8.2 
9.1 
9. B 
1 (1.0 
10.2 
10.7 
I J. 3 
12.5 
13.2 
13.6 
13.9 
14. I 
14.6 
14.9 
14.9 
14.4 
13.9 
13.3 
• BY SPEED MFANS ELEVATION ANGLE eET~EEN 6 AND 10 nEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE erEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED ~EANS ELEVATtO,," ANGLE LESS THAtl 6 nEG 
660 
V C..,MP 
M'';EC 
-4.6 
-4.8 
- ... 8 
-f.... 1 
- r:. 5 
-f.3 
-7.6 
-9.4 
-li.6 
-1" .8 
-It: .3 
-:1.4 
-fl.9 
-6.2 
-5.8 
-':;.6 
-5.5 
-3.6 
-5.6 
-l.5 
-1.9 
-1.2 
-<:.6 
-(;.1 
t.3 
0.6 
0.5 
0.3 
U.I 
-J.4 
-'1.8 
- t. 0 
-1.2 
-1.5 
-£.0 
-, .. 
-2.6 
-~.1 
-3.3 
-~. 4 
-3.2 
-~.9 
-.1.8 
-"!.7 
-~. 7 
PoT T 
OG K 
264.0 
265.8 
265.3 
265.:1 
265.8 
265.4 
265. a 
266.8 
269.6 
271.0 
272.5 
273.6 
274.7 
276.7 
277.li 
277.5 
277.4 
277.6 
283.8 
285.4 
286.5 
288.2 
288.8 
289.5 
2139.6 
289.7 
289.9 
290.3 
290.6 
291.2 
291.~ 
291.7 
292.0 
292.2 
292.6 
292.7 
292.9 
293.2 
293.4 
293.3 
293.7 
294.3 
294.9 
294.7 
294.7 
E POT T 
OG K 
267." 
269.5 
268.9 
268.9 
269.6 
268.9 
268.,. 
270.3 
273.8 
275.3 
277.0 
278.3 
279.5 
282.0 
282.6 
282.4 
281.9 
281.9 
289.8 
291.2 
292.7 
294.3 
294.6 
295.2 
295. I 
295.0 
295.0 
295.2 
295.2 
295.6 
295.5 
290;.8 
295.9 
296.0 
296.2 
296.0 
295.8 
296.1 
296.2 
296.0 
296.4 
296.5 
296.7 
296." 
296.2 
lit. RTO 
GM'KG 
1.3 
l.a 
1.4 
l.a 
1.5 
1.4 
1.3 
1.3 
1.6 
1.6 
1.7 
1.7 
1.8 
2.0 
1.9 
1.8 
1.7 
1.6 
2.2 
2. I 
2.2 
2.2 
2.1 
2.0 
1.9 
1.9 
1.8 
1.7 
1.6 
1.5 
1. " 
1.4 
1.3 
1.3 
1.2 
I. I 
1.0 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.7 
0.6 
0.5 
0.5 
RH 
peT 
81.0 
77.0 
P".!'! 
8e.O 
100.0 
102.5 
103.8 
103.9 
10".5 
10".5 
103.1 
10 1.9 
100.4 
100.3 
99.9 
100.6 
102.3 
103.9 
92.3 
85.7 
90.3 
83.7 
80." 
aO.9 
81.9 
81.7 
82.3 
82.5 
82.3 
82.2 
80.8 
83.3 
83.0 
84.2 
86.3 
82.8 
76.9 
79.2 
82.a 
87.0 
88.6 
76." 
66.1 
64.0) 
63.5 
161 18. 0 
RANGE Al 
KM OG 
0.0 O. 
0.3 14 I. 
0.3 141. 
0.4 139. 
0.6 139. 
O. II! 139. 
0.9 138. 
1.1 140. 
I. a 143. 
1.6 146. 
1.9147. 
2.2 149. 
2.4 149. 
2.5 148. 
2.8 147. 
2.9 146. 
:1.1 145. 
3.3 144. 
3.5 '43. 
3.8 142. 
3.9 141. 
4.0 139. 
4.1 137. 
4.2 136. 
4.3 135. 
".3 134. 
4.4 133. 
4.6 131. 
4.7 129. 
4.9 127. 
5.1 126. 
5.3 125. 
5.6 123. 
5.8 122. 
6.2 121. 
6.5 120. 
6.7 119. 
7.0 118. 
7. ~ 117. 
7.7 117. 
8.1 116. 
8.S .16. 
8.8 liS. 
9.1 114. 
9.5 114. 
TIME 
MIN 
17.2 
17.7 
18.1 
18.0; 
I C;. 0 
19 •• 
I C;- ... 
ri:'..:.2 
20.6 
2n.q 
21.3 
21.7 
22.1 
22 •• 
22.9 
23.3 
23.7 
2 •• 1 
2 ••• 
25.0 
25 •• 
25.8 
26.1 
26.5 
2E.9 
27.2 
27.6 
28.1 
2e •• 
2Q.O 
29 •• 
2«;.9 
30.3 
30.7 
31.2 
31.6 
32. I 
32.5 
33.1 
33.4 
33.9 
34.3 
3 •• 8 
3!!.3 
35.9 
CNTCT 
0;2.0 
53.0 
5 •• 0 
55.0 
56.0 
'57.0 
"iB.e 
59.1) 
60.0 
61.0 
62.0 
"J.O 
6 •• 0 
65.0 
116.0 
67.0 
68.0 
6'100 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
7B.0 
79.0 
BO.O 
81.0 
82.0 
A3.0 
.'1 •• 0 
B5.0 
A6.0 
B7.0 
ea.o 
A9.C 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
9 •• 0 
95.0 
96.0 
~EIG~T 
GPM 
5133.5 
5244.1 
5341. e 
0;469.0 
559P.O 
5699.6 
5A17.1 
5921.2 
6041.4 
6147.9 
"255.6 
6JAO.3 
6475. C 
6586.8 
6732.6 
6B.7.6 
6964.1 
7065.1 
71B4.4 
7322. R 
7.45.6 
7552.3 
76"0.2 
7769.6 
7899.2 
AO 12. I 
A126.8 
A243.7 
8362.8 
13504.9 
A608.9 
A736.2 
A866.3 
8977.0 
9135.5 
9251.2 
9392. e 
9513.0 
9635.1 
9759 •• 
9911.6 
10015.1 
10146.6 
10280. e 
104.5.7 
PRES 
MB 
52 t.O 
513.0 
506.0 
497.0 
'l138.0 
4Al.0 
473.0 
466.0 
456.0 
451.0 
•• ·.0 
436.0 
430.0 
423.0 
414.0 
407.0 
400.0 
:!94.0 
3A7.0 
379.0 
372.0 
366.0 
360.0 
354.0 
347.0 
341.0 
335.0 
329.0 
323.0 
316.0 
31 1.0 
305.0 
299.0 
294.0 
2A 7. I) 
282.0 
276.0 
271.0 
266.0 
261.0 
255.0 
25100 
246.0 
241.0 
235.0 
TEMP 
OG C 
-28.1\ 
-29.8 
-30.7 
-31.8 
-32.7 
-33.5 
-34.4 
-35.5 
-36.7 
-37.6 
-3B.4 
-39.5 
-40.2 
-41.2 
-42.3 
-43.5 
-44.4 
-45.5 
-46.4 
-47.7 
-4A.7 
-49.7 
-50.6 
-51.2 
-52.0 
-52.5 
-52.3 
-52.3 
-52.5 
-50.9 
-50.2 
-49.9 
-49.3 
-48.7 
-4A.4 
-48.4 
-48.4 
-49.0 
-49.6 
-49.6 
-49.7 
-49.9 
-50.0 
-50.2 
-49.4 
DEW P~ 
DG C 
-33." 
-35. 
-36. r, 
-38.<; 
-40.~ 
-42.5 
-43.5 
-44.--.' 
-45 • ..! 
-45. r , 
-47. ", 
99.9 
99.<1 
99.9 
99.'1 
99., 
99.' 
99. 'I 
99.') 
99.0 
99.<1 
99.'1 
99.~ 
99 • .1 
99.', 
99. r l 
99.<) 
99.Q 
Q9.9 
Q9.", 
99 • .1 
99. , 
99. ') 
99." 
99.r. 
99.9 
99.'1 
99.~ 
99., 
99. ) 
99." 
99.<) 
99.<1 
99.'1 
99. ~ 
STATION NO. 349 
MONETTE. 1140 
DIR 
OG 
281.6 
262.8 
284.6 
2A6.9 
269.9 
291.5 
292.0 
291.4 
2A9.6 
267.6 
264.6 
2A 1.6 
279.2 
277.9 
276.2 
275.4 
275.1 
275.0 
274.8 
274.8 
275.8 
277.2 
276.3 
279.5 
279.7 
279.5 
276.6 
276.6 
27<;.2 
273.6 
274.3 
274.9 
274.7 
274.7 
275.9 
277.5 
278.6 
278. I 
276.5 
275.9 
275.3 
274.6 
273.4 
273.0 
273.1 
6 FEBRUARY 1975 
1514 GMT 
SPEED 
"'I'SEC 
13.3 
13.3 
13.6 
14.0 
14.3 
14.8 
15.4 
16.1 
16.5 
16.7 
17.0 
17.6 
1 A.2 
19.5 
16.7 
16.6 
16.5 
18.3 
16.2 
16.2 
18.6 
18.6 
16.9 
18.6 
18.3 
18.5 
1<1.2 
21.2 
22.5 
24.5 
25.B 
28.t' 
29.3 
29.8 
29.4 
28.4 
26.5 
25.6 
26.6 
27.0 
27.0 
26.9 
26.9 
27.8 
29.6 
U COMP 
MI'SEC 
13.0 
13.0 
13.2 
13.4 
13.5 
13.7 
14.3 
15.0 
15.5 
:5.9 
16.5 
17.2 
1 A.O 
la •• 
16.6 
I A. 5 
18.4 
1 a.2 
18.1 
18.2 
18.5 
16.7 
1 a.7 
1B.3 
1a.O 
18.2 
19.0 
21 .1 
22.4 
24.4 
25.8 
27.9 
29.2 
29.7 
29.3 
28.1 
26.2 
25.4 
26.5 
26.9 
26.9 
26.8 
26.8 
27.8 
29.5 
* BY SPEEO MEANS ELEVATIO~ ANC~E eET~EEN 6 AND 10 DEG 
* BY TFMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BrEN INTERPOLATED 
•• RY SPEED MEANS ELEVATIOt. ANGLE LESS THA~: 6 OEG 
661 
V COMP 
'VSEC 
-2.7 
- 2.9 
-1 •• 
-,l. i 
-~.9 
-5.4 
-5. a 
-~.9 
-~.6 
-!;;.l 
-I, .3 
- 3. 5 
-2.9 
- 2.!5 
-c.o 
- •• 8 
- 1.6 
-1.6 
-1.5 
-1.5 
-1.9 
- C! •• 
-,.7 
-.1.1 
-:- .1 
-3.0 
-2.9 
-l'! •• 
-&!.o 
-";'.6 
-1.9 
- ~ .. 
-2.4 
-2.5 
-:;'.0 
-:".7 
-i·.O 
-~.6 
- :1.0 
-2.8 
-C!.S 
-C!.1 
-1.6 
-1.4 
-1.6 
POT T 
DG I< 
294.7 
294.5 
294.6 
294.8 
295.2 
295.4 
295.7 
295.6 
295.6 
295.7 
296.0 
296.2 
296.6 
296.7 
297.1 
297.0 
297.3 
297.1 
2(H. !5 
297.6 
297.8 
297.8 
298.0 
298.7 
299.3 
300.2 
301.9 
303.5 
304.9 
30B.9 
311.4 
313.6 
316.2 
318.6 
321.2 
322.8 
324.e 
325.6 
326.5 
32a.3 
330.3 
331.5 
333.2 
335.0 
338.5 
e POT T 
DG I< 
296.0 
295.7 
295.6 
295.7 
295.9 
296.0 
296.3 
296.2 
296.1 
296.2 
296.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Ml( RTO 
GMI'I<G 
0.4 
C.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
001 
o .t 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'h9 
99 .. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
61.9 
56.4 
54.6 
SO .7 
45.4 
39." 
39.0 
39.7 
40.3 
"1.0 
39.:; 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
C;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
161 18. 0 
RANGE Al 
1<111 OG 
9. <) 113. 
10.2 113. 
10.!! lt3. 
10.9 112. 
11.3 112. 
11.6 112. 
12.0 lt2. 
12 •• 112. 
12.8 112. 
13.1112. 
13.5 112. 
13.9 112. 
14.3 Ill. 
1".7 ltl. 
15.2 Il1e 
15.6 110. 
16.1 ltO. 
16.S 109. 
16.a 109. 
17 •• 109. 
17.e 10e. 
HI.3 loa. 
18.6 108. 
19.1 108. 
19.5 107. 
19.8 107. 
20.3 107. 
20.8 107. 
21.2 107. 
22. 1 106. 
22.6 106. 
23.5 105. 
24. 1 105. 
2".9 105. 
25.8 10 •• 
26.4 104. 
27.4 104. 
27.9 104. 
28.7 104. 
29." 104. 
30.1 103. 
30.7 103. 
31.6 103. 
32.3 103. 
33.3 102. 
TIME 
MIN 
3f.4 
36.9 
37.4 
37.9 
38.4 
38.9 
39.3 
3«;.8 
40.3 
4(J.B 
41.2 
41.7 
42.2 
42.6 
43.2 
43.7 
4&.1 
&&.r, 
"5.1 
"5.7 
"E.2 
&6.7 
"7.2 
& 7 ... 
.".2 
"1!.7 
4q.2 
.C/.7 
50.2 
50.8 
51. " 
51.8 
52 •• 
52.8 
53.4 
53.9 
54.5 
55.0 
55.6 
5f.3 
57.0 
57.6 
58.2 
58.R 
59.6 
CNTCif 
97.0 
98.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
10S.0 
,06.0 
107.0 
10B.C 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
114.0 
11S.0 
116.0 
II 7.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.C 
126.C 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.() 
133.0 
134.C 
135.0 
136.0 
1 :!7.0 
138.0 
139.0 
140.0 
141.0 
HEI GHT 
GPM 
1051'16.6 
10701.5 
10847.8 
10967.0 
11149.S 
11273.7 
11432.0 
11561.4 
11693. :3 
11828.0 
119"5.3 
12105.3 
12248.1 
12393.9 
12543.2 
12696. 1 
128S2.8 
12973.0 
13137.0 
1330S.4 
13434.3 
1361C.3 
13745.4 
131'183.4 
1402".7 
14218.1 
14367.0 
14519.3 
1467S. :! 
1483S.4 
14999.6 
IS167.9 
15340.4 
15577.9 
15700.0 
15887.2 
16014.8 
16210.1: 
16344.E 
16550.5 
16763. 1 
1698;>.8 
17209.6 
17445.4 
17608.9 
PRES 
1'48 
230.0 
22E.0 
221.0 
217.0 
211.0 
207.0 
202.0 
198.0 
194.0 
190.0 
leE.O 
182.0 
178.0 
174.0 
170.0 
166.0 
162.0 
159.0 
155.0 
151.0 
148.0 
144.0 
141.0 
138.0 
135.0 
131.0 
128.0 
125.0 
122.0 
119.0 
116.0 
113.0 
11 0.0 
106.0 
104.0 
101.0 
99.0 
96.0 
94.0 
91.0 
88.0 
85.0 
1'12.0 
7«;.0 
77.0 
TEMP 
r. c 
-49.4 
-49.7 
-50.0 
-50.6 
-51.2 
-S2.0 
-S2.2 
-52.S 
-52.5 
-52.5 
-53.1 
-53.6 
-54.1 
-54.1 
-54.1 
-53.9 
-53.7 
-53.4 
-53.3 
-53.4 
-54.1 
-53.9 
-S4.2 
-'53.7 
-53.7 
-S3.6 
-S3.7 
-54.1 
-53.9 
-53.4 
-53.7 
-54.1 
-54.4 
-54.2 
-54.5 
-55.0 
-SS.5 
-56.0 
-S6.3 
-56.7 
-S6.5 
-57.5 
-S7.8 
-56.5 
-54.4 
DEW PT 
DG C 
99. I 
99.) 
99.'" 
99. <) 
99.9 
99.'1 
99.-.J 
99 • .1 
9'}. ) 
99.<;1 
99 .... '
99.9 
99.9 
99.4 
99.; 
99.) 
99.'1 
99.<) 
99.9 
99.9 
99." 
99. ~ 
99.) 
99. '1 
99.'" 
99.9 
99.9 
99." 
99 • .) 
99. ') 
99.'1 
99.'1 
99.0 
99.9 
99.~ 
99.-.J 
99. J 
99.'; 
99. -. 
99.9 
99.9 
99.9 
99." 
99 • .) 
99. ) 
STATION NO. 349 
MONETTE. 1'40 
aiR 
OG 
272.4 
272.0 
272.4 
272.4 
272.1 
271.9 
271.6 
271.3 
271.8 
272.7 
272.8 
272.0 
271.4 
271.6 
272.8 
273.6 
273.5 
272.6 
272.0 
273.4 
274.7 
274.8 
274.8 
276.2 
277.4 
277.8 
27".5 
273.9 
271.8 
271.7 
272.6 
273.4 
274.2 
273.9 
272.2 
271.6 
273.A 
276.3 
2-'7.0 
275.5 
275.0 
275.3 
273.9 
270.6 
267.2 
6 FEBR\) AflY 1975 
1514 GMT 
SPEED 
'''''SEC 
29.4 
29.4 
30.4 
30.4 
29.9 
31.0 
32.0 
31.5 
29.5 
28.6 
29.B 
32.7 
33.9 
32.9 
32.2 
33.8 
34.3 
32.8 
31.1 
30.0 
31.0 
33.3 
34.7 
35.4 
36.0 
35.4 
32.0 
27.9 
27.0 
30.2 
32.6 
33.2 
31.5 
28.3 
23.4 
23.3 
26.9 
28.9 
28.2 
27.4 
31.0 
34.8 
33.4 
27.1 
21.3 
U COMP 
M'SEC 
29.3 
29.3 
30.4 
30.4 
29.9 
31.0 
32.0 
31.5 
29.4 
28.6 
29.8 
32.7 
33.8 
32.8 
32.2 
33.7 
34.2 
32.8 
31.1 
29.9 
30.9 
33.2 
34.5 
35.1 
35.7 
35.1 
31.8 
27.8 
27.0 
30.2 
32.8 
33.1 
31.4 
28.2 
23.4 
23.3 
26.8 
28.7 
28.0 
27.3 
30.9 
34.7 
33.4 
27.1 
21.2 
• BY SP~ED MEANS ELEVATION ANGLE BET~EEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME ~AVE BF.EN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
662 
V COMP 
M'SEC 
-1.2 
-1.0 
- : .• 3 
-".3 
- 1.1 
-1.0 
-0.9 
-0.7 
-J.9 
-t." 
-, .. 
-1.1 
-0.9 
-() .9 
- ... 6 
-;.!. I 
-:!.I 
-) .5 
-1.1 
-le8 
-2.5 
-2.8 
-:2.9 
-1.8 
-4.6 
-4.8 
-:::'.6 
-a..9 
-1:.8 
-(,.9 
-1.5 
-z.o 
-c.3 
-10 .9 
-).9 
-').6 
-t.8 
-3.2 
-3.5 
-2.6 
-,~.7 
-102 
- ::!.3 
-(1.3 
t.O 
POT T 
OG K 
340.6 
341.9 
3&3.6 
344.5 
346.3 
347.0 
349.2 
350.7 
352.7 
354. e 
356.0 
357.5 
359.0 
361.3 
363.7 
366.5 
369.3 
371.8 
374.8 
377.3 
378." 
381.7 
383.4 
386.6 
389.1 
392.7 
395.0 
397.1 
400.2 
403.9 
406.3 
408.8 
411.3 
416.0 
"17.7 
420.3 
421.7 
424.5 
426.& 
"29.7 
"34.2 
436.5 
"40.3 
&47.8 
455.5 
E POT T 
OG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99'''' 9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"Ie !lTO 
GM'I(G 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
161 18. 0 
RANGE AZ 
1(14 OG 
34.4 102. 
34.9 102. 
36.0 102. 
36.9 101. 
37.8 I" I. 
38. e 101. 
39.4 101. 
40.4 101. 
41.3 100. 
42.1 100. 
42. e 100. 
43.E 100. 
"4.7 100. 
&s.s tOO. 
46.699. 
&7. E 99. 
48.f 99. 
49.5 99. 
50.5 99. 
51.e 99. 
52.& 
53.:! 
54.5 
5S.E 
56.5 
57. E 
58.7 
59.6 
60.3 
61.2 
62.5 
63.2 
64.5 
65.3 
66.1 
66. e 
67.4 
68.7 
69." 
70.7 
71.6 
73 •• 
74.3 
75.E 
76.5 
99. 
99. 
99. 
99. 
99. 
99. 
99. 
98. 
98. 
9S. 
98. 
9S. 
98. 
98. 
98. 
98. 
98. 
98. 
98. 
98. 
9S. 
9S. 
98. 
9S. 
97 • 
TIME 
NIN 
,,"0.3 
61.1 
61.7 
62.4 
6:!. I 
63.9 
64.6 
65.3 
66.0 
61".8 
67.5 
68.3 
69.2 
69.9 
70. It 
71.6 
72.3 
73.2 
74.1 
7!.2 
76.2 
77.4 
78.8 
.. 0.0 
82.0 
83.7 
CNTCT 
142.0 
143.0 
144.0 
145.0 
1415.0 
147.0 
148.0 
149.0 
150.0 
1<;1.0 
152.0 
153.0 
154.0 
155.0 
156.0 
157.0 
158.0 
159.0 
1 6()' 0 
161.0 
162.0 
163.0 
164.0 
1"5.0 
166.0 
167.0 
Ht=:IGHT 
GPM 
17863.5 
18038.6 
18309.2 
18590. " 
18783.9 
lF1982.2 
19290.1 
19503.1 
19723.3 
20068.9 
20310.5 
20563.3 
20R29. 1 
21106.8 
21395.6 
21855.3 
22181.9 
22525. e 
22888.5 
232711. C 
23686.2 
24128.4 
24606.e 
25404.0 
25999.6 
26659.3 
PRES 
MB 
74.0 
72.0 
69.0 
66.0 
64.0 
62.0 
59.0 
51.0 
55.0 
52.0 
50.0 
48.0 
410.0 
44.0 
42.0 
39.0 
31.0 
35.0 
33.0 
31.0 
29.0 
27.0 
25.0 
22.0 
20.0 
18.0 
TEMP 
OG C 
-54.5 
-55.3 
-56.8 
-57.7 
-59.2 
-60.6 
-61.9 
-62.6 
-62.8 
-62.8 
-62.8 
-60.8 
-59.0 
-60.8 
-61.5 
-61.3 
-61.3 
-62.4 
-63.0 
-62.2 
-62.1 
-61.7 
-60.3 
-60.3 
-59.4 
-59.4 
OEW Pf 
OG C 
99. :l 
99.') 
99.9 
99.9 
99.9 
99. <;I 
99.} 
99. ) 
99.? 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.~ 
99. ) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.) 
99.~ 
99.? 
99.'} 
99.9 
STATION NO. 349 
NaNETTE. NO 
OIR 
DG 
264.8 
260.4 
260.7 
259.2 
26(1.8 
265.7 
266.4 
265.1 
269.9 
211.5 
285.8 
2A9.8 
289.2 
287.9 
218.6 
271.4 
263.4 
269.7 
275.9 
217.9 
283.9 
289.5 
271.8 
261.1 
999.9 
999.9 
6 FEBRUARY 1975 
1514 GMT 
SPEED 
MI'SEC 
20.0 
21.5 
24.3 
21.2 
19.7 
26.2 
28.1 
22.4 
23.3 
26.3 
24.3 
22.1 
19.3 
113.1 
20 .2 
14.9 
13.6 
16.8 
21.1 
18.5 
27.1 
21.5 
26.3 
21.2 
99.9 
99.'~ 
663 
U COMP 
NI'SEC 
19.9 
21.2 
23.9 
20.8 
19.5 
26.1 
28.1 
22.3 
23.3 
26.1 
23.4 
21.3 
11'1.2 
17.2 
20.0 
14.9 
13.5 
16. fI 
21.0 
18.3 
26.3 
20.3 
26.3 
20.9 
99.9 
99.9 
V COMP 
N,SEC 
1.8 
3.6 
'3.9 
4.0 
3.1 
,.9 
•• 8 
, .9 
fI.l 
- 3 •• 
-6.6 
- 7.7 
-';0 4 
-5.6 
-3.0 
-0.4 
1.6 
0.1 
-<!.2 
-2.5 
-".5 
-1.2 
-0.8 
3.3 
99.9 
99.9 
POT T 
DG K 
460.4 
462.3 
464.8 
468.9 
469.6 
470.8 
474.7 
417.7 
.82.2 
490.0 
495.5 
506.1 
516.6 
518.9 
524.0 
535.7 
543.9 
549.7 
557.5 
569.6 
581.1 
594.1 
611.5 
634.2 
654.5 
674.5 
E POT T 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Ml( RTO 
GM"KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
161 18. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
77.5 97. 
78.2 97. 
79. 1 <;07. 
80.1 97. 
80.S 96. 
81.e 96. 
83.1 96. 
84.2 96. 
84.9 96. 
86.3 96. 
87.4 96. 
88.4 96. 
89. E 96. 
90.2 96. 
91.4 97. 
92.3 97. 
92.7 96. 
93.15 96. 
94.6 96. 
95.9 96. 
91.1 96. 
99.0 97. 
101.0 97. 
103.3 96. 
999.9 999. 
999.9 999. 
TIM'" 
"'IN 
0.0 
0.2 
C.4 
0.7 
1.0 
I •• 
1.6 
1.9 
2.2 
2.5 
2.9 
3.2 
3.5 
3.q 
4.2 
4.6 
4.9 
5.2 
5.6 
5.9 
6.3 
6.7 
7.0 
7.3 
7.7 
".1 
8.6 
e.c» 
9.2 
9.6 
10.1 
10.4 
10.9 
11.2 
1 1. "i 
11.9 
12.3 
12.7 
13.0 
I~. 4 
IJ.8 
14.1 
14.6 
15.0 
1!I.3 
eNTCT 
(:.7 
7.0 
B.O 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
1".0 
15." 
16.0 
17.0 
18. (j 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
"0.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
"6.0 
47.0 
"8.0 
"9.0 
50.0 
HEIGHT 
GPM 
436.0 
466.5 
553.9 
641.e 
730.5 
e44.5 
9;>6.7 
1017.9 
111 0.2 
,204.1 
1317. I 
1"05.4 
1494.<; 
1585.3 
1686.1 
1797.7 
1901.4 
1996.9 
21184.4 
2183.5 
2304.2 
2406.3 
2"i09.5 
2603.5 
2709.1 
2805.3 
2902.5 
301 I. 7 
3122.3 
3223.0 
3347.5 
3462.1 
3554. e 
3660.2 
3766.7 
31l66.6 
3995.7 
4105. e; 
4<>04.9 
4317.6 
4418.e; 
4534.3 
4637.9 
4742.7 
4848.7 
PRES 
"'B 
971.6 
968.0 
957.0 
<;46.0 
935.0 
<;21.0 
<;1 1.0 
900.0 
889.0 
878.0 
e65.0 
R55.0 
e45.0 
e35.0 
824.0 
e12.0 
801.0 
791.0 
782.0 
772.0 
760.0 
750.0 
740.0 
731.0 
721.0 
712.0 
703.0 
693.0 
683.0 
674.0 
663.0 
653.0 
645.0 
636.0 
627.0 
617.0 
608.0 
599.0 
591.0 
5B2.0 
574.0 
565.0 
557.0 
549.0 
541.0 
TEMP 
DG C 
-10.6 
-11.5 
-13.3 
-13.9 
-15.0 
-15.7 
-16.8 
-17.4 
-16.7 
-15.0 
-14.5 
-IJ.e 
-13.8 
-14.0 
-13.8 
-13.6 
-14.2 
-13.5 
-10.9 
-10.4 
-10.2 
-10.7 
-10.9 
-11.4 
-11.8 
-12.2 
-12.8 
-13.3 
-13.9 
-14.6 
-15.4 
-16.4 
-16. Il 
-17.6 
-IB.3 
-19.3 
-20.5 
-21.4 
-22.2 
-23.0 
-23.4 
-24.6 
-25.5 
-26.3 
-27.3 
DEW Pf 
DG C 
-14.3 
-16.::> 
-16.6 
-15.6 
-16.1 
-15.8 
-16.3 
-17.~ 
-16.7 
-15.2 
-14.8 
-14.6 
-15.4 
-16.2 
-15.3 
-15.5 
-16.4 
-15.2 
-11.6 
-12.6 
-13.5 
-14.3 
-14.9 
-16.1 
-16.5 
-16.9 
-17.7 
-18.6 
-19.2 
-20.J 
-20.S 
-21.9 
-22.6 
-23.5 
-24.0 
-24.8 
-25.8 
-26.3 
-27.~ 
-29.2 
-30.6 
-32.7 
-34.3 
-35.3 
-36.3 
STATION NO. 349 
MONETTE. MO 
DIR 
DG 
300.0 
299.5 
299.5 
302.3 
307.8 
317.5 
320.2 
320.7 
322.0 
323.4 
311l.5 
313.5 
307.7 
311.3 
314.3 
315.4 
310.0 
305.4 
300.9 
300.4 
301.8 
304.5 
306.7 
307.2 
307.6 
307.7 
30B.2 
308.6 
30R.5 
301l.0 
306.6 
305.7 
304.7 
304.3 
303.9 
303.2 
302.2 
301.3 
300.5 
299.7 
299.5 
299.6 
300.3 
300.7 
300.4 
6 FEBRUARY 1975 
1821 GMT 
SPEED 
""SEC 
7.2 
8.6 
8.6 
7.8 
6.7 
6.5 
6.B 
7.9 
8.9 
9.8 
10.4 
10.4 
10.2 
10.9 
1 1.7 
12.4 
11.9 
11.5 
11.2 
11.4 
II .7 
12.4 
13.3 
13.7 
14.2 
14.6 
15.5 
16.2 
16.6 
16.8 
16.1 
15.6 
15.3 
15.5 
15.9 
16.4 
16.6 
16.6 
16.5 
16.7 
17.1 
17.3 
17.5 
17.3 
17.1 
U CO"'P 
""SEC 
6.2 
7.5 
7.5 
6.6 
5.3 
4.4 
4.4 
5.0 
5.5 
5.9 
6.9 
7.5 
8.1 
A.2 
8.4 
8.7 
9.1 
9.4 
9.6 
9.8 
9.q 
10.3 
10.6 
10.9 
11.3 
11.5 
12.2 
12.6 
13.0 
13.2 
13.0 
12.6 
12.6 
12.8 
13.2 
13.7 
14.0 
14.2 
14.3 
14.5 
14.9 
15. I 
15.1 
14.9 
14.8 
• BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE BET_EEN 6 AND 10 OEG 
• BY TE"'P ~EANS TEMPE~ATU~E OR TIME ~AVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEFD ",EANS ELEVATIO .... ANGLE LESS THAN 6 OEG 
664 
V COMP 
"',";EC 
_OJ.6 
-4.2 
-4.2 
-4.2 
-4. I 
·-4.B 
-5.2 
- 5. I 
-7.0 
-7.9 
-7.8 
-1.1 
-.5.3 
-?2 
- 9. 2 
-8.S 
-7.6 
-6.7 
-5.7 
- 5. 7 
-!l.2 
-7.0 
-7.9 
-8.3 
- 8. 7 
-ij .9 
- ).6 
-11.1 
-11).3 
-10.4 
-9.6 
-9.1 
- 8.7 
·8.8 
- 8.9 
-8.9 
-8.8 
-8.6 
-d.4 
-3.3 
-'I •• 
-~.6 
-S.8 
-S.8 
-8.7 
POT T 
DG K 
264.9 
264.2 
263.2 
263.5 
263.3 
263.7 
263.4 
263.8 
265.4 
268. I 
269.8 
271.4 
272.3 
273.0 
274.3 
275.6 
276.1 
277.8 
~81 .6 
283.2 
284.6 
285.2 
286.0 
286.5 
287.2 
287.7 
288.1 
288.7 
289.2 
289.6 
2QO.O 
290.1 
290.7 
290.9 
291.3 
291.6 
291 •• 
291.5 
291.7 
292.1 
292.7 
292.6 
292.7 
293.0 
293.1 
e POT T 
DC K 
268.2 
267.2 
266.1 
266.6 
266.3 
266.9 
266.3 
266.6 
268.5 
271.6 
273.5 
275.3 
276.0 
276.5 
278.0 
279.4 
279.7 
281.9 
287.0 
288.4 
289.6 
289.9 
290.6 
290.7 
291.3 
291.8 
292.0 
2Q2 •• 
292.8 
292.9 
293.2 
293.1 
293.6 
293.6 
293.9 
294.0 
293.7 
293.8 
293.8 
293.9 
294.3 
294.0 
293.9 
294.1 
29 •• I 
MX RTO 
GM'KG 
1.3 
I. I 
1.1 
1.2 
1.2 
1.2 
1. 1 
I. I 
1.2 
1.3 
1 •• 
1.4 
1.4 
1.3 
1.3 
1.4 
1.3 
1.5 
2.0 
1.9 
1.8 
1.7 
1.6 
1.5 
1.5 
1.4 
1.3 
1.3 
1.2 
1.2 
1.1 
1.0 
1.0 
0.9 
0.9 
0.8 
O.B 
0.7 
0.7 
0.6 
0.5 
0 •• 
0.4 
0.3 
Oc" 
RH 
peT 
73.0 
69.1 
76.2 
86.8 
91.4 
<;9.3 
99.7 
q9.9 
100.6 
98.1 
97.0 
93.1 
87.6 
83.8 
84 •• 
85.2 
82.8 
86.5 
94.8 
83.4 
77.0 
74.4 
72.5 
67.8 
67.8 
67.8 
66.3 
64.6 
64.0 
63.6 
63.4 
62.6 
60.7 
60.1 
60.7 
61.1 
62.0 
63.5 
62.2 
56.9 
51.2 
46.7 
43.2 
42.3 
39.4 
154 31. 0 
RANGE' AZ 
KM DG 
0.0 o. 
o.:! 12e. 
0.3 128. 
0.4 126. 
0.5 124. 
0.7 127. 
0.7 129. 
0.9 130. 
1.0 132. 
1.2 133. 
1.4 135. 
I .6 135. 
1.8 135. 
2. I 134. 
2.3 134. 
2.6 134. 
2.8 134. 
3.0 134. 
3.3 133. 
3.5 132. 
3.7 131. 
4.0 130. 
4.2 130. 
4.5 130. 
4.8 130. 
5.2 130. 
5.6 130. 
5.9 130. 
6.2 130. 
6.6 130. 
7.1 129. 
7.4 129. 
7.e 129. 
8.1 129. 
8.4 129. 
8.e 129. 
9.2 128. 
9.6 128. 
9.9 128. 
10.3 127. 
10.7 127. 
11.0 127. 
11.5 127. 
11.9 126. 
12.2 126. 
TI~ 
NIN 
15.9 
I~. 2 
16.7 
17.0 
17.3 
17.9 
le.2 
18.6 
1 q.O 
19.3 
19.8 
20. I 
20.5 
2C.q 
21.3 
2 .. 9 
22.2 
22.7 
23.0 
23.5 
26.0 
2 ••• 
26.7 
25.1 
25.6 
25.8 
2E.2 
26.6 
27.0 
27.3 
27.9 
2B.3 
28.7 
29.1 
29.5 
30.0 
30 •• 
30.9 
31.3 
31.7 
32.1 
32.6 
33.0 
33 •• 
33.9 
CNTCT 
'> 1.0 
52.0 
53.0 
54.C 
55.0 
56.0 
57.0 
58.0 
59.0 
60.0 
f> 1.0 
E2.0 
63.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
81.0 
82.0 
83.0 
84.0 
8S.0 
A6.0 
87.0 
8A.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
9 •• 0 
9S.0 
HEr GHT 
GPM 
4982.7 
5091.4 
'>201.2 
5312.4 
5410.7 
5553.0 
56f>8.5 
5770.8 
5874.2 
S993.8 
60c)9.R 
6207.0 
6315.4 
6425.2 
6536.3 
66AI.2 
6795.6 
691 1.7 
7029.3 
7131.3 
7269.3 
7391.9 
7498.5 
7624.6 
7734.4 
7845.6 
7958.6 
A074.1 
8191.9 
8312.2 
84S5.6 
8581.1 
8708.9 
8838.9 
8949.1 
9106.2 
9220.8 
9360.8 
9419.6 
9625.0 
9723.8 
9874.7 
100C3.3 
10134.4 
10241.2 
P~ES 
M8 
531.0 
523.0 
51S.0 
507.0 
500.0 
490.0 
482.0 
475.0 
468.0 
460.0 
453.0 
446.0 
419.0 
432.0 
425.0 
416.0 
409.0 
602.0 
395.0 
389.0 
381.0 
374.0 
368.0 
361.0 
355.0 
349.0 
343.0 
337.0 
311.0 
325.0 
310.0 
312.0 
306.0 
300.0 
295.0 
288.0 
2A3.0 
277.0 
272.0 
2615.0 
262.0 
256.0 
251.0 
246.0 
242.0 
TEMP 
OG C 
-28.4 
-29.4 
-30.4 
-31.2 
-32.1 
-33.2 
-34.0 
-34.8 
-36.0 
-36.8 
-37.7 
-3A.6 
-39.5 
-40.5 
-41.6 
-42.5 
-43.2 
-44.0 
-45.2 
-45.9 
-47.0 
-47.8 
-48.15 
-49.2 
-50.1 
-50.8 
-so .2 
-49.5 
-48.9 
-48.6 
-48.0 
-48.3 
-48.7 
-49.2 
-49.8 
-49.15 
-50.1 
-50.2 
-50.7 
-50.4 
-50.8 
-50.7 
-50.7 
-50.7 
-50.7 
DEW FoT 
OG (. 
-38. !) 
-39.'5 
-40.9 
-42.0 
-43.0 
-44.4 
-45. , 
-45.9 
-47.~ 
-47.8 
-48.7 
-49.7 
99.9 
99.9 
99.'J 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99."1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'J 
99.9 
STATION NO. 349 
MONETTE. MO 
orR 
DG 
299.3 
298.5 
297.2 
296.5 
296.4 
296.9 
297.5 
298.2 
298.5 
298.4 
298.2 
298.1 
297.6 
296.2 
295.0 
294.7 
295.1 
296.4 
297.3 
298.5 
298.2 
297.6 
297.4 
297.2 
296.8 
29S.5 
294.2 
293.9 
294.1'1 
296.0 
297.4 
296.6 
294.8 
292.4 
290.2 
288.1 
286.2 
284.1 
283.4 
283.1 
282.9 
282.1 
281.6 
282.5 
283.7 
6 FE8RUARY 1975 
1821 G"'T 
SPE!.=D 
M'SEC 
17.1 
17.4 
18.2 
18.7 
18.9 
19.6 
20.0 
20.4 
20.5 
20.4 
19.9 
19.5 
19.2 
19.9 
21.3 
23.5 
23.7 
22.9 
21.9 
21.6 
23.1 
23.1 
22.3 
20.8 
19.9 
19.5 
19.9 
21.1 
22.8 
23.9 
25.1 
25.1 
2S.5 
26.3 
27.9 
28.5 
27.2 
26.7 
27.<;1 
29.5 
30.6 
30.5 
30.0 
30.7 
32.3 
U COMP 
M'SEC 
14.9 
15.3 
16.2 
16.7 
17.0 
! 7. 5 
17.7 
17.9 
18.0 
17.9 
17.5 
17.2 
17.0 
17.9 
1<;1.3 
21.3 
21.5 
20.5 
19.4 
19.0 
20.3 
20.4 
19.8 
18.5 
17.7 
17.6 
1 B.I 
19.3 
20~7 
21.5 
22.2 
22.5 
23.1 
24.4 
26.2 
27.0 
26.2 
25.9 
27.2 
28.8 
29.9 
29.8 
29.4 
30~0 
31.4 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE eETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TFMP ~EANS TEMPERATURE OR Tr"'E ~AVE SEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
665 
V Co,",p 
'""SEC 
-9.4 
-'1.3 
-8.3 
-8.4 
-6.4 
-6.9 
-9.2 
-9.6 
-9.8 
-9.7 
-9.4 
-9.2 
-3.9 
-S.8 
-q.o 
-9.8 
-10.1 
-10.2 
-10.0 
-10.3 
-10.9 
-'0.7 
-~0.3 
-9.5 
-9.0 
-8 •• 
-3,2 
-'J.5 
-9.6 
-10.5 
-11.5 
-11.3 
-1,).7 
-!o.o 
·-9.6 
-8.8 
-7.6 
-6.5 
- 6.5 
-5.7 
--S.8 
-6 •• 
-6.0 
-6.7 
-7.7 
POT T 
DG I< 
293.3 
293.4 
293 •• 
293.8 
293.8 
294.2 
294.6 
2<;14.9 
294.6 
295.1 
295.2 
295.5 
295.7 
295.8 
295.8 
296.4 
296.9 
297.5 
297.3 
297.6 
298.1 
298.5 
298.9 
299.8 
300.0 
300.4 
302.7 
305.3 
307.7 
309.7 
312.5 
313.8 
314.9 
316.1 
316.7 
319.1 
320.1 
321.8 
322.e 
325.6 
326.1 
328.5 
330 •• 
332.3 
333.8 
E POT T 
OG I< 
294.1 
294.2 
294.1 
294 •• 
294.4 
294.7 
295.1 
295.3 
295.0 
2Q5.4 
295.5 
295.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MlC RTO 
GM'I<G 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
o. I 
0.1 
0.1 
O. I 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
36.6 
36.5 
34.9 
33.2 
32.1 
31.0 
31.3 
31.1 
30.8 
30.6 
30.3 
29.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
0;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
154 31. 0 
RANGE AZ 
I<M OG 
12.8 126. 
13.1 126. 
13.7 126. 
14.0 125. 
14.4 125. 
15.0 125. 
15.4 124. 
15.9 124. 
16.3 124. 
16.7 124. 
17.4 124. 
17.7 124. 
18.1 124. 
18.6 123. 
19.0 123. 
19.9 123. 
20.3 123. 
21. I 122. 
21.5 122. 
22.0 122. 
22.6 122. 
23.4 122. 
23.8 122. 
24.2 122. 
24.6 122. 
25.1 122. 
25.5 122. 
25.9 121. 
26.5 121. 
26.9 121. 
27.8 121. 
28.4 121. 
29.0 1210 
29.6 121. 
30.2 121. 
31.1 120. 
31.9 120. 
32.5 120. 
33.1 119. 
33. B 119. 
36.6 119. 
35 •• 118. 
36.3 118. 
36.7 117. 
37. fj 117. 
n"'E 
14 IN 
3".3 
34.9 
35.3 
3!!.1 
36.1 
36.6 
37.0 
37.4 
37.9 
3f1.3 
31!.7 
39.2 
39.6 
40.1 
40." 
4 I. 0 
4t.4 
41.8 
• c.2 
42.7 
4~. 3 
43.fI 
44.3 
44.8 
45.3 
4!S.7 
46.2 
.fo.7 
.1.2 
47.7 
.e.5 
49.0 
.9 •• 
50.0 
50.4 
!Ii I. I 
51.6 
52. I 
52.7 
53.3 
5 •• 0 
54.7 
55.3 
56.1 
56.9 
CNTCT 
96.0 
97.0 
98.0 
99.0 
100.0 
101.0 
~02.0 
101.0 
t04.0 
105.0 
106.0 
107.0 
108.0 
109.0 
I 10.0 
111.0 
112.0 
113.0 
11 •• 0 
I I 5.0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
12 •• 0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
1 3'5.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
1.0.0 
HEIGHT 
GPI4 
10405.0 
1054 •• I! 
10687.6 
10A03.9 
10952.2 
11134.3 
11258.4 
11416.9 
11546.4 
11678.5 
11813.3 
11951.0 
12091.3 
12270. I! 
12380.8 
12568. C 
12721.4 
12878.3 
13039.0 
13162.0 
13329.6 
13501. e 
13634.0 
1381 •• 9 
13954. I 
14096.6 
14242.6 
14.42.4 
14595. 0; 
14753.2 
14969.3 
15136.3 
15307 •• 
15423.6 
15601.3 
15A45.7 
15971.3 
16164.3 
16363. C 
11>498.9 
16707. e 
16923.7 
17147.9 
17381. f 
17626.3 
PRES 
"'B 
236.0 
231.0 
226.0 
222.0 
217.0 
21 1.0 
207.0 
202.0 
198.0 
196.0 
1ge.0 
186.0 
lA 2.0 
177.0 
176.0 
169.0 
165.0 
161.0 
157.0 
156.0 
150.0 
146.0 
143.0 
139.0 
136.0 
133.0 
13(1.1" 
126.0 
123.0 
120.0 
116.0 
113.0 
110.C 
108.0 
105.0 
101.0 
99.0 
96.0 
9~.0 
91.0 
8a. a 
85.0 
82.0 
79.0 
76.0 
TEMP 
DG C 
-50.2 
-50.2 
-50.5 
-50.8 
-51.0 
-51.9 
-51.8 
-51.9 
-52.2 
-52.2 
-52.2 
-52.4 
-53.2 
-53.2 
-53.8 
-54.1 
-56. fl 
-54.9 
-55.3 
-55.7 
-55.7 
-5'5.7 
-55.6 
-55.6 
-55.3 
-54.9 
-54.6 
-55.4 
-55.9 
-55.4 
-55.6 
-55.6 
-56.6 
-57.4 
-58.1 
-58.6 
-59.0 
-59.1 
-59.7 
-6!l .0 
-60.7 
-60.5 
-59.8 
-57.9 
-57.2 
OEW .·T 
OG (. 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<)9.Q 
99. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99. 9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99 9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99 9 
99 9 
99.9 
99.9 
<)9.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99,<) 
ST AT ION NO. 349 
JolONETTE. "'0 
DIR 
DG 
2A3.4 
21'12.2 
282.9 
283.9 
284.6 
283.0 
2A 1.1 
281.0 
21'12.1 
282.6 
2Al.7 
279.7 
277.5 
275.1 
274.7 
275.4 
276.3 
277.6 
279.0 
280.2 
2AO.4 
281. I 
283.3 
286.6 
288.5 
288.4 
286.3 
282.2 
278.2 
276.4 
277.6 
277.5 
277.2 
277.2 
275.8 
271.3 
270.6 
272.5 
272.5 
26fl.7 
271.7 
279.7 
280.6 
273.5 
267.9 
6 FEBRU ARY 1975 
1821 GMT 
SPEED 
I"'SEC 
32.0 
29.7 
30.0 
32.0 
34.4 
36.4 
32.1 
30.6 
31.0 
32.1 
32.6 
32.4 
32.4 
34.1 
35.6 
36.9 
35.8 
34.7 
34.2 
34.8 
35.9 
35.6 
34.0 
33.6 
35.5 
37.0 
36.8 
36.8 
33.0 
31.9 
2<).<) 
27.1 
25.2 
24.8 
25.7 
26.9 
29.3 
31.2 
28.2 
24.5 
26.9 
31 .1 
28.9 
26.1 
23.9 
U COMP 
MISEC 
31.2 
29.0 
29.2 
31.1 
33.4 
33.5 
31.5 
30.1 
30.4 
31.3 
31.9 
31.9 
32.1 
33.9 
35.4 
36.7 
35.6 
36.4 
33.8 
34.2 
35.4 
34.9 
33. I 
32.2 
33.7 
35.1 
35.3 
36.0 
32.7 
31.7 
29.7 
26.9 
25.0 
24.6 
25.6 
26.9 
29.3 
31.2 
28.2 
24.5 
26.9 
30.7 
28.6 
24.0 
23.9 
• BY SPE~D MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP "'EANS TEMPERATURE OR TIME HAVE bEEN INTeRPOLATED 
•• 8'1' SPEED ... EANS ELEVATIO ... ANGLE LESS TH .. N 6 DEG 
666 
V LOMP 
14,' SEC 
-·7.5 
-6.3 
-6.7 
-7.7 
-d.6 
-7.7 
-6.2 
-5.a 
-6.5 
-6.9 
-6.6 
<-5.4 
--4.2 
- 3.0 
·-2.9 
-3.5 
-3.9 
-4.6 
-5.3 
- 6.1 
-6.5 
-6.9 
-7. A 
-9.5 
-.1.2 
-; 1.7 
-'0.3 
--7.3 
-4.7 
-3.6 
-4.0 
-3.6 
- 3.2 
- 3.1 
-2.6 
-0.6 
-0.3 
• 1.4 
. 1.2 
0.5 
-o.e 
-5.2 
-5.3 
···1.5 
0.9 
POT T 
DG K 
336.9 
339.0 
340.6 
341.9 
343.CJ 
345.2 
347." 
349.6 
351. I 
353.1 
355.3 
357.2 
358.1 
361.0 
361.7 
364.2 
365.6 
367.9 
370.0 
371.2 
374.1 
377.0 
379.!S 
382.9 
385.6 
388.6 
392.C 
393. e 
395.6 
399.3 
402.9 
405.9 
407.2 
• 07.7 
409.7 
413.3 
415.0 
418.4 
421.1 
423.1 
425.7 
430.3 
436.2 
44 •• 8 
451.2 
E POT T 
DG I( 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<)9.9 
<)99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<).9 
999.9 
999.9 
999.CJ 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
99.9 
9<).9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<J 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9ge9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
C:99.9 
999.9 
99<).9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<J.9 
'ii99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
IS4 31. 0 
flANGE AZ 
KM DG 
38.6 It7. 
39.7 116. 
40.2 116. 
40.e 116. 
41.7 116. 
42.9 116. 
43.7 115. 
44.3 liS. 
45.1 115. 
45.9 115. 
46.7 114. 
47.7 114. 
48.4 114. 
49.2 114. 
49.9 113. 
51.1113. 
52.1 112. 
52.8 112 • 
53.6 t12. 
54.6 112. 
55.8 112. 
56.9 II t. 
58. I tit. 
58.9 II t. 
59.9 III. 
60.8 111. 
62.0 III. 
63. I II I • 
64.0 II t. 
65.0 110. 
66.6 110. 
67.3 itO. 
68.0 110 • 
68.6 ItO. 
69.3 110. 
70.4 109. 
71.1 109. 
72.0 t09 • 
73.3 t09. 
7 •• 0 108. 
74.9 10e. 
76.2 loe. 
77.S 108. 
78.6 toe. 
79.6 loe • 
~t/llE 
~IN 
57.S 
58.3 
59.0 
59.7 
60.3 
61.1 
61.S 
62.5 
63.5 
64.5 
65.4 
6t;.2 
67.0 
67.8 
61!.6 
69.7 
7e." 
71.8 
72.9 
CNTCT 
141.0 
142.0 
143.0 
144.0 
14S.0 
146.0 
147.0 
14S.0 
149.0 
150. C 
l"i I .0 
152.0 
153.0 
154.0 
155.0 
156.0 
157.0 
158.0 
159.0 
HFIGHT 
GPM 
17794.7 
18055.9 
1832R.4 
18516.4 
1 RS07. 7 
1<l008.0 
19319.2 
19534. e 
19871.6 
20109.3 
204BB.8 
207<;4.6 
21030.5 
21317.e 
21617.5 
22094.5 
22435.6 
227<)7.0 
23180.1 
PRES 
Me 
74.0 
71.0 
68.0 
66.0 
63.0 
61.0 
58.0 
5E.0 
53.0 
51.0 
48.0 
46.0 
44.0 
42.0 
40.0 
37.0 
35.0 
33.0 
3100 
TEMP 
OG C 
-57.A 
-57.6 
-57.8 
-58.6 
-60.2 
-62.2 
-62.8 
-64.1 
-64.5 
-59.8 
-59. I 
-60.7 
-61.8 
-62.8 
-64.1 
-64.5 
-62.8 
-64.1 
-63.9 
OEW .'T 
DG 
99, 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;9.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 3.9 
MONETTE. MO 
OIR 
DG 
270.6 
279.3 
281.7 
2RI.6 
260.9 
277.4 
271.3 
266.4 
273.2 
289.4 
289.1 
286.3 
275.8 
270.2 
275.7 
270.7 
283.0 
999.9 
999.9 
" FEBRUARV 1975 
1821 GMT 
SPEED 
M'SEC 
24.5 
25.B 
25.9 
26.0 
23.7 
1 B.9 
21.8 
25.6 
22.1 
23.5 
19.3 
11.6 
5.5 
11.5 
20.1 
17.0 
23 •• 
99.9 
99.9 
667 
U COMP 
M,SEC 
24.5 
25.5 
25.3 
25.5 
23.3 
IB.7 
2lcB 
25.5 
22.1 
22.1 
18.3 
I I. 1 
5.5 
11.5 
20.0 
17.0 
22.8 
99.9 
99.9 
V C,OMP 
M, SEC 
,·0.3 
-4.2 
-5.2 
-5.2 
-4.5 
··2." 
• 0.5 
1.6 
-1.2 
-7.8 
-6.3 
-3.3 
·0.6 
.,0.0 
-2.0 
-0.2 
-5.3 
99.9 
')9.9 
POT T 
OG K 
"53.6 
.59." 
"64.7 
"66.8 
"69.6 
469.5 
"75.0 
476.8 
"83.4 
"99.7 
510.1 
512.5 
516 •• 
521.0 
52".9 
535.8 
S"8.1! 
55 •• 6 
565.1 
E POT T 
OG I( 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GMI'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
154 31. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
80.. 107. 
81.6 107. 
82.8 107. 
83.8 107. 
8 •• 8 107~ 
85.8 107. 
A6.5 107. 
87.5 107. 
89.0 106. 
90.0 106. 
91.7 106. 
92.1 106. 
92. E 106. 
92.7 106. 
93.7 t06. 
9 •• 9 106. 
96.1 106. 
9~. 9 999. 
999.9 999. 
TIMF 
MIN 
0.0 
0.2 
0.7 
0.9 
1.2 
1.6 
1.9 
2.2 
2.7 
~. 1 
3 •• 
3.1t 
•• 1 
6.5 
4.9 
5.3 
~.7 
6.1 
6.6 
7.0 
7.3 
7.7 
1!!.1 
ft.4 
e.8 
9.2 
9.6 
10.0 
10.6 
10.9 
11.2 
11.6 
12.0 
12.4 
13.0 
13 •• 
13.A 
14.2 
1·.6 
15. I 
15.5 
I S.9 
If.2 
16.7 
17.1 
CNTCT 
7' .1 
8.0 
9.0 
10.e) 
1 I. 0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16. a 
17.0 
18.0 
19." 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
2 •• 0 
2">.0 
2~.0 
27.0 
2,,-0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.() 
33.0 
3 •• 0 
35.0 
36.0 
37'.0 
3'3.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
65.') 
46.0 
47.0 
.8.0 
49.0 
50.0 
51.0 
HEIGHT 
GPM 
638.0 
52 •• 8 
621.0 
718.1 
8.0.7 
9l1.5 
1039.8 
1132.6 
1226 •• 
1357. 1 
1465.8 
155 •• 0 
1664.0 
1766.3 
1 8R8. 9 
1996.1 
2090.9 
21 (H!. CJi 
2299.3 
2.32.6 
20;47.4 
2653.1 
2770.9 
2868.4 
2978.0 
30A8.1'! 
3200.8 
3314. 1 
1628.5 
3556. C 
3661.6 
3780.4 
388R.6 
3998.0 
4133.3 
4245.3 
4358.7 
4473. !5 
4589.9 
4694.6 
4ROO.5 
4920.9 
5042.9 
5152.8 
5291 • ., 
PRES 
"If.! 
97C.9 
96C.O 
S48.0 
936.0 
<;21.0 
910.0 
897.C 
886.0 
875.0 
e60.0 
850.0 
838.0 
826. a 
815.0 
802.0 
791.0 
781.0 
77C.0 
760.0 
747.0 
736.0 
726.0 
715.0 
706.0 
696.0 
686.0 
676.0 
666.0 
656.0 
645.0 
1)36.0 
626.0 
lil 7. 0 
608.0 
597.0 
!:88.0 
579.0 
S70.0 
S61.0 
553.0 
545.0 
536.0 
!:27.0 
519.0 
509.0 
TEMP 
DG C 
-9.9 
-11.6 
-12.9 
-13.5 
-15.0 
-16.0 
-16.8 
-17.1 
-15.8 
-15.0 
-13.9 
-13.1 
-12.9 
-13.1 
-13.2 
-13.5 
-13.8 
-12.8 
-9.9 
-9.2 
-9.3 
-9.6 
-10 •• 
-10.e 
-11 •• 
-12.3 
-13.3 
-14 •• 
-15 •• 
-16.4 
-16.9 
-17.9 
-18.6 
-19.5 
-20.9 
-21.9 
-22.7 
-23.1 
-23.e 
-24.7 
-25.7 
-26.7 
-27.7 
-28.5 
-29.7 
DEW ,JT 
OG _ 
-12 5 
-15,8 
-16.0 
-15.5 
-15.5 
-16.2 
-16.9 
-17.1 
-16.9 
-16A3 
-15.0 
-1 •• 3 
-1 •• 1 
-1 ••• 
-14.7 
-15,1 
-16.3 
-14.9 
-1 •• 7 
-15.1 
-16 7 
-17.1 
-le.2 
-19.7 
-21.4 
-22.8 
-23.8 
-2 •• 6 
-25.5 
-26.2 
-27e5 
-28.5 
-28.9 
-30.1 
-31,8 
-33 0 
-34.7 
-35.8 
-36.9 
-37.9 
-38.9 
-')9,8 
-40 7 
-41,,3 
-42.4 
STATION NO. 3.9 
MONE'TTE. MO 
OIR 
OG 
310.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
301. e 
306.4 
31 •• 8 
326.2 
329 •• 
328.5 
328.3 
329.3 
332.2 
334.6 
335.0 
330.7 
323.1 
317.3 
315.2 
313.2 
310.5 
308.1 
306.6 
305.4 
305.1 
305.1 
304.6 
302.6 
299.2 
297.1 
294.5 
292.6 
292.1 
292.6 
293.1 
293.4 
293.9 
294.7 
296.5 
298.2 
300.0 
301.1 
302 •• 
302.7 
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SPEED 
M"SEC 
6.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
e.3 
9.3 
10.3 
11.8 
12.2 
12.1 
12.6 
13.5 
15.1 
15.5 
14.9 
14.7 
15.5 
17 •• 
17.6 
16.e 
15.9 
15.5 
15.4 
15.7 
16.2 
16.7 
16.9 
16.8 
16.6 
16.5 
16.3 
16.2 
16.5 
17.9 
18.8 
19.1 
19.3 
19.6 
20.7 
21.6 
21.9 
21.8 
21.3 
20.8 
U COMP 
M"SEC 
6.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
7.1 
7.5 
7.3 
6.6 
6.2 
6.3 
6.6 
6.9 
7.1 
6.6 
6.3 
7.2 
9.3 
I 1.8 
12 •• 
12.2 
12. I 
12.2 
12.3 
12.8 
13.3 
13.7 
13.9 
16.1 
14.5 
16.7 
1 •• 9 
14.9 
15.3 
16.5 
17.3 
17.6 
17.7 
17.8 
18.5 
19.1 
19.0 
18.7 
18.0 
17.5 
• BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE BET_EEN j AND 10 DEG 
• BY TFMP MEANS TEMPE~ATURE OR TIME ~AVE 3EEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS TH~N 6 OEG 
668 
V COMP 
M, SEC 
'-6.0 
"9.9 
99.9 
99.9 
'":19.9 
··4.6 
·5.5 
-7.3 
-9.8 
-10.5 
-10.3 
-.0.7 
-~1.6 
-13 •• 
-! •• o 
-!3.5 
-12.8 
-,2 •• 
-!.2.8 
-~ 2.5 
-"1.5 
-10.3 
-9.6 
-9.2 
-9.1 
"9.3 
··9.6 
-9.6 
-9.0 
-8.1 
-7.5 
"6.8 
"6.2 
-6.2 
-6.9 
-7.3 
-7.6 
-7.e 
"8.2 
·'9.2 
-10.2 
-11.0 
-11.3 
-.1.4 
- .1.2 
POT T 
OG K 
265.7 
264.7 
266.4 
26 •• 8 
264.4 
26 ••• 
26 •• 6 
265.2 
267.5 
269.7 
271.e 
273.8 
275.0 
276.0 
277.1 
277.9 
278.6 
280.8 
28 •• 9 
287.1 
288.1 
288.9 
289.4 
290.0 
290.5 
290.6 
290.7 
290.7 
290.8 
291.1 
291.7 
291.9 
292.3 
292.5 
292 •• 
292 •• 
292.8 
293.6 
29 •• 2 
29 •• 3 
29 ••• 
294.5 
29 •• 8 
295.1 
295.3 
E POT T 
OG K 
269.6 
267.8 
267 •• 
268.0 
267.7 
267.5 
267.6 
268.2 
270.5 
273. a 
275.5 
277.8 
279.2 
280.1 
281.2 
281.9 
282.3 
285.1 
289 •• 
291.6 
292.2 
292.9 
293.1 
293.3 
293 •• 
293.2 
293.2 
293.0 
293.0 
293.3 
293.6 
293.7 
294.1 
29 •• 0 
293. S 
293.7 
293.9 
29 •• 6 
295.1 
295.1 
295.l! 
295.2 
295.5 
295.8 
295.9 
Mil RTO 
GM"KG 
1.5 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.1 
1.1 
1.2 
1.2 
1.4 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.4 
1.6 
1.6 
1.6 
1 •• 
I •• 
1.3 
1.1 
1.0 
0.9 
0.8 
O.A 
0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
0.6 
0.5 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
RH 
PCT 
el.o 
71.2 
77. !5 
e •• 5 
96.1 
98.3 
99.5 
99." 
91.1 
90.1 
91.2 
90 •• 
90 •• 
89.3 
88 •• 
87 •• 
ftO.6 
83.9 
68.0 
61.9 
55.1 
5 •• 2 
52.3 
47.8 
.2.9 
41.2 
.0.7 
61.5 
.1.6 
.2.3 
39.3 
38.8 
39.4 
38.2 
36.5 
35.8 
32.5 
30.0 
28 •• 
28.1 
27.4 
27.5 
27.5 
27.5 
27.6 
152 23. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
0.0 o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.7 130. 
D.e 127. 
1.0 12e. 
1.4 132. 
1.6 135. 
1.8 137. 
2.1 138. 
2.4 139. 
2.7 1.0. 
3 •• ,42. 
3.4 1.3. 
3.8 .45. 
4.1 1.5. 
•• 6 •••• 
S.I I ••• 
5.4 143. 
5.7 142. 
6.1 1"1. 
6.4 1 ••• 
6.7 1.0. 
7.0 139. 
7.4 138. 
7.9 138. 
8.3 137. 
8.7 136. 
9.0 136. 
9.4 135. 
9.a 134. 
10.1 .33. 
10.6 132. 
tI.1 131. 
It.6 130. 
12.0 130. 
12 •• 129. 
.3.0 129. 
13.5 12e. 
14.i 128. 
14.4 128. 
15 •• 127. 
15.6 127. 
TT"'I" 
/14 IN 
1 7.6 
1 7. 9 
IR.2 
I P. 7 
1<;.2 
19.6 
20.0 
20.3 
20.7 
? 1.1 
21 •• 
21.9 
:>2.:> 
22.7 
23.2 
23.7 
2 •• 2 
2 •• 7 
25.1 
25.7 
26.1 
2E.6 
27.1 
27." 
28.0 
28 •• 
28.9 
29.4 
2<;.8 
30.3 
3C.8 
:U.2 
31.7 
3e.l 
32.7 
33.1 
33.6 
3 •• 0 
3 •• 4 
3 •• 9 
35.2 
35.7 
36.2 
3l:.6 
37.1 
CNTCT 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
5B.0 
59.0 
1';0.0 
61.0 
6;>.( 
1:1.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
7'5.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
1'10.0 
~1.0 
A2.0 
83.0 
A4.0 
f!5.0 
fl6.0 
87.0 
88.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
9&.0 
9~.0 
96.0 
HEIGHT 
GP'" 
5404.7 
5533.3 
5649.2 
5766.4 
5900.3 
6020.9 
6143. 1 
1';251.3 
6376.B 
1';48 A. II-
6601. B 
6733.6 
6850.6 
6969.2 
7124.0 
7211-6.3 
7370.6 
7478.7 
7606.7 
7755.5 
7B69.0 
A003.4 
BI20.& 
8239. "3 
8359.e 
8&1'12.3 
1'1606. ~ 
A733.7 
1'1862.7 
9015.8 
9111-9.4 
9285.7 
9&25.3 
9511- &. I 
96R9.3 
9837.5 
9963.5 
10091.B 
10222. I 
1035&.e 
10490.3 
10629. 1 
10771.2 
10887.2 
tlC65.3 
PRES 
I14fl 
501.0 
11-92.0 
484.0 
476.0 
467.0 
459.0 
4~ 1. 0 
444.0 
11-36.0 
429.0 
11-22.0 
414.0 
407.0 
400.0 
391.0 
384.0 
377.0 
371.0 
3611-.0 
35E.0 
350.0 
3&3.0 
337.0 
331.0 
32!':.0 
319.0 
313.0 
307.0 
301.0 
2911-.0 
266.0 
282.0 
276.0 
271.0 
265.0 
259.0 
254.0 
249.0 
211-4.0 
239.0 
234.0 
229.0 
224.0 
220.0 
21&.0 
TEII4P 
OG C 
-30.5 
-31 •• 
-32.5 
-33.11-
-34.3 
-35.3 
-36.6 
-37.2 
-37.9 
-37.7 
-37.9 
-36.5 
-39.1 
-40.3 
-41.6 
-11-2.3 
-42.7 
-43.6 
-44.1 
-44.9 
-45.6 
-46.5 
-46.9 
-47.B 
-48.7 
-48.7 
-49.3 
-49.e 
-50.5 
-51.5 
-52.4-
-51.8 
-51.3 
-51.3 
-52. I 
-52.4 
-52.6 
-53.4 
-54.2 
-54.5 
-54.2 
-53 •• 
-53.4 
-53.5 
-52.9 
DEW "'T 
OG C 
-11-3.1 
-43.9 
-44.e 
-45.6 
-46,,5 
-47.3 
-41'1.5 
-48.9 
-11-9.5 
-49.0 
-46.8 
-49.4 
-49.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99,9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'>.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<) 
99,9 
99 .• 9 
99,9 
99.9 
99.9 
9~.9 
STATION NO. 349 
/l40NETTE. ,..0 
OIR 
DG 
301.6 
300.1 
298.4 
296.5 
291'1.9 
303.1 
306.6 
30A.2 
309.9 
311.6 
312.9 
313.8 
313.7 
313.9 
315.8 
319.0 
320.9 
320.7 
319.6 
317.5 
316.2 
314.Q 
313.8 
312.3 
310.6 
308.2 
305.2 
3G2.9 
301.7 
300.5 
2Q9.0 
296.4 
290.7 
285.0 
279.3 
277.7 
277.7 
279.2 
21'11.5 
282.7 
282.3 
2Al.6 
2811-.0 
287.5 
289.7 
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SPEED 
""SEC 
20.0 
19.3 
18.5 
17.3 
17.1 
18.1 
19.8 
21 .1 
22.4 
23.1 
23.1 
23.7 
24 •• 
25.0 
24.0 
22.9 
23.3 
24.8 
25.9 
26.6 
26.6 
26.8 
27.5 
28.2 
26.6 
28.9 
29.3 
29.9 
30.5 
31.5 
31.9 
31.1 
29.2 
2R.5 
30.9 
33.3 
35.9 
37.7 
39.3 
39.8 
38.7 
36.3 
36.7 
39.5 
41.9 
U COMP 
,..'SEC 
17.0 
16.7 
16.3 
15.5 
15.0 
15.2 
15.9 
16.6 
17.2 
17.3 
16.9 
17.1 
17.7 
18.0 
16.7 
15.0 
14.7 
15.7 
1 b. 8 
18.0 
lB •• 
19.0 
19.9 
20.8 
21.7 
22.7 
23.9 
25.1 
25.9 
27.1 
27.9 
27.8 
27.3 
27.5 
~O.5 
33.0 
35.6 
37.2 
38.6 
38.8 
37.8 
35.6 
35.6 
37.6 
39.5 
• BY SPEED "'FA}:~S ELEV_TION ANGLE eETwEEN ; AND 10 DEG 
• BY TF/I4P "'f!~N$ TEII4PERATURE OR T("'E HAVE ~~EN INTERFOLATED 
•• BY SPEED '/otEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEC 
669 
V CC,..P 
""SEC 
-10.5 
-9.7 
-8.8 
-·7.7 
'-8.3 
-9.9 
-11.9 
-1:>J .1 
-14.4 
-15.3 
-15.7 
-16.4 
-'6.9 
-17. J 
-17.2 
-i7.3 
-.8.1 
-~9.2 
- '.9.7 
-19.6 
-19.2 
-18.9 
-19.0 
-19.0 
-18.6 
-17.6 
-16.9 
-16.2 
-l6.0 
-,6.0 
-.5.4 
-" 3.8 
-~0.3 
-7.4 
-5.0 
-4.5 
-4.8 
-6.0 
-7.9 
-8.8 
-8.2 
-7.3 
"8.9 
-: 1.9 
-i&.1 
POT T 
DG I( 
295.7 
296.1 
296.2 
296.4 
2"16.9 
297.2 
297.0 
297.6 
298.3 
299.9 
301.1 
30 I. 9 
302.6 
302.6 
302.9 
303.6 
304.6 
304.9 
305.8 
3C'6.8 
307.3 
307.9 
308.8 
309.2 
309.6 
311.2 
312.1 
313.2 
313.9 
314.6 
315.2 
316.0 
320.6 
322.3 
323.2 
324.9 
326.4 
327.1 
327.8 
329.3 
331.8 
335.0 
337.2 
338.7 
342.4 
E POT T 
DG I( 
296.3 
296.6 
296.7 
296.9 
297.3 
297.6 
297.3 
297.9 
298.6 
300.2 
301.5 
302.2 
303.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<:)99.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
G/I4'KG 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
O. I 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
27.6 
27.6 
27.7 
27.7 
27.7 
27.8 
27.8 
27.8 
27.9 
29. I 
30.3 
30.3 
30.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
152 23. 0 
RANGE AZ 
K'" DG 
16.2 127. 
16.6 127. 
16.9 127. 
17.5 127. 
17.9 126. 
18.3 126. 
1 1'1.8 126. 
19. I 126. 
19.6 126. 
20.2 126. 
20.7 126. 
21.3 127. 
21.7 127. 
22.5 127. 
23.3 127. 
23.9 127. 
24.6 128. 
25. J 128. 
25.8 129. 
26.9 129. 
27.5 129. 
28.2 129. 
29.1 129. 
29.9 130. 
30.5 130. 
31.3 ll0. 
32.1 130. 
33.0 129. 
33.8 129. 
34. ~ 129. 
35.6 129. 
36.4 129. 
37.3 128. 
38.0 128. 
38.7 127. 
39.5 127. 
40.4 126. 
41.2 125. 
41.9 125. 
43.2 124. 
43.9 124. 
45.0 123. 
45.8 123. 
46.5 122. 
48.0 122 • 
TlMF 
MIN 
31.6 
38.1 
3f!.7 
39.2 
3q.8 
40.3 
40.8 
4 J. 2 
4 J.~ 
42.2 
42.7 
43.? 
43.7 
44.3 
45.0 
45.6 
"6.1 
"6.6 
47.2 4". f! 
4e.4 
"".9 
4q.3 
50.0 
50.6 
5 I. I 
51,'" 
52." 
53.0 
53.7 
54.3 
54.9 
55.4 
56.0 
56.7 
57.2 
'57.9 
58.5 
59.1 
59.9 
60.7 
61.3 
62.1 
62.9 
63.7 
CNTC T 
Q7.0 
9A.(I 
Q9.0 
100.0 
101.0 
102.0 
10"3.0 
J 04.0 
I~'i.C 
106.0 
107.0 
101t.0 
10~.0 
110.0 
11 1 • G 
112.0 
113.0 
114.0 
11<;.0 
116.0 
117.0 
118.0 
11 Q. 0 
1 ?o.o 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
1~0.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
140.0 
141.0 
HEIGH 1 
GPM 
11218.2 
11343.5 
11 504. I 
11635. e 
11804.1 
11941.3 
12116.6 
122,.,0. I 
1236Q.6 
12518.3 
12(,70.1 
12825.3 
129A4.3 
13147.2 
13314.7 
134A6.9 
13618.9 
13799.3 
139313.0 
14127.2 
14272.3 
14420." 
14623.1 
14779.5 
14939.5 
1<;103.6 
15272.1 
15445.4 
15563.e 
15807.5 
15996.7 
16125.9 
16324.3 
16528.6 
16738.9 
16882.6 
17104.1 
17256.3 
17412.7 
17655.2 
17907.4 
18169.3 
18442.0 
18630. I 
18922.9 
PRES 
MS 
209.0 
205.0 
200.0 
196.0 
191.0 
187.0 
162.0 
176. (I 
175.0 
171.0 
167.0 
163.0 
159.0 
155.0 
151.0 
147.0 
144.0 
140.0 
137.0 
133.0 
130.0 
127.0 
123.0 
120.0 
11 7.0 
11 •• 0 
11 1.0 
10A.C 
10E.0 
102.0 
Q9.0 
97.0 
94.0 
91.0 
88.0 
86.0 
83.0 
81.0 
7<;.0 
76.0 
73.0 
70.0 
67.0 
65.0 
62.0 
TEMP 
DG C 
-51.9 
-51.6 
-50.7 
-50.2 
-51.5 
-~2.2 
-\~2. 4 
-53.0 
-53.5 
-53.7 
-54.5 
-54.7 
-54.8 
- 54. f' 
-54.0 
-54.5 
-54.5 
-54.5 
-<;4.F! 
-55.5 
-56.3 
-57.0 
-56.8 
-57.0 
-57.5 
-57.5 
-57.4 
-57.0 
-56.8 
-56.8 
-56.8 
-57.2 
-57.9 
-5A.4 
-59.5 
-60.0 
-60.4 
-59.8 
-59.5 
-59.1 
-59.7 
-60.4 
-60.9 
-61.7 
-61.5 
DEW PT 
DG .: 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99,9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.Q 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 3"9 
MONETTE. 140 
OIR 
DG 
267.7 
?83.6 
280.2 
278.3 
277.0 
277.8 
27f\.9 
279.3 
278.6 
277.7 
276.6 
276." 
277.9 
2~2.1 
?85.5 
285.5 
284.5 
2A3.3 
281.0 
275.4 
27(1." 
269.2 
267.3 
262.0 
268.0 
273.5 
276.4 
277.4 
277.9 
277.1 
277.3 
279.3 
278.9 
273.2 
273.8 
278.8 
283.1 
284.6 
261.6 
275.2 
277.0 
275.7 
270.7 
276.3 
280.6 
6 FEBIlUARV 1975 
2058 GMT 
SPEED 
M'SEC 
36.6 
33.4 
32.1 
33.1 
35.0 
37.9 
39.6 
39.4 
36.9 
35.7 
34.3 
32.4 
32.1 
35.4 
40.3 
41.9 
40.7 
37.3 
33.1 
29.8 
28.~ 
28.8 
26.5 
20.3 
23.3 
29.8 
34.0 
34.5 
35.8 
34.8 
34.3 
34.5 
29.7 
20.6 
20.3 
25.D 
31.3 
30.5 
22.4 
18.7 
27.3 
27.3 
17.9 
19.8 
20.4 
U COMP 
M'SEC 
36.7 
32.5 
31.6 
32.7 
34.7 
37.5 
39.4 
38.9 
36.5 
35.4 
34.0 
32.2 
3108 
3".6 
38.8 
40.4 
39.4 
36.3 
32.5 
29.7 
28.R 
28.8 
26.5 
20.1 
23.3 
29.8 
33.7 
34.2 
35.5 
34.6 
34.0 
34.0 
29.3 
20.7 
20. :3 
24.7 
30.5 
29.5 
21.9 
18.6 
27.0 
27.2 
17.9 
19.7 
20.1 
• BV SP~ED MEANS ELEVATION ANGLE BET_EEN , AND 10 DEG 
• BY TFMP MEANS TE~PEAATURE OR TIME HAVE lEEN INTERPOLATEO 
•• BY SPEED ~EANS ELEVATlc~ ANGLE LESS TH\N 6 OEG 
670 
V COMP 
M.lSEC 
-11.7 
--7.9 
·~.7 
,." .R 
-·4.3 
--5.1 
-6.2 
-6.4 
--5.5 
-4. e 
- •• 0 
-3.6 
-4.4 
-7.4 
-10.8 
-11.2 
-10.2 
. ··e.6 
-6.3 
-2.8 
-0.2 
0.4 
1.2 
2.e 
o.e 
-I.e 
-3.8 
-4.5 
-&.9 
-4. :3 
' •• 3 
-5.6 
-4.6 
-1.2 
-1.3 
-3.8 
·7.1 
.... 7.7 
-4.5 
-1.7 
-3.3 
-2.7 
-0.2 
-2.2 
-3.8 
POT T 
DG K 
346.2 
348.6 
352.5 
355.3 
356.0 
356.e 
359.4 
360.6 
361.6 
363 • ., 
364.8 
367.1 
369.4 
372.1 
376.3 
376.4 
380.6 
383.7 
385.5 
387.6 
388.6 
390.0 
393.9 
396.& 
398.3 
401.3 
40&.7 
408.5 
"11.0 
415.6 
419.1 
420.9 
423.3 
&26.2 
428.2 
429.9 
433.6 
437.7 
&&1.6 
447.3 
451.3 
455.2 
459.1!1 
,,62.2 
468.9 
E POT T 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GI''''KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
0'"'9.9 
,. .9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
152 23. 0 
AANGE AZ 
KM DG 
"9.4 122. 
50.) 121. 
51.2 121. 
52.2 1210 
53.2 120. 
54.2 120. 
55.4 119. 
56.3 119. 
57.7 118. 
SA.4 118. 
59. & 118. 
60.4 II.,. 
61.2 117. 
62.3 117. 
1'>3.9 117. 
65." 116. 
66.f! 116. 
67.9 116. 
69.0 116. 
70.2 115. 
71.0 115. 
71.e 115. 
72.5 114. 
73.! 114. 
73.6 114. 
7&.5 I I •• 
75.9 113. 
77.3 113. 
78. I 113. 
80.0 112. 
80.9 112. 
1!12.) 112. 
83.3 112. 
8"... 112. 
84.7 Ill. 
85." Ill. 
86.5 III. 
8e.1 III. 
88.9 111. 
89.4 III. 
90.6 III. 
91.8 til. 
93.0 1.0. 
93.3 110. 
94.7 110 • 
STATION NO. 349 
MONF.TTE. 1'10 
6 FEBRUARY 1975 
2051." GMT 152 23. 0 
TIMe CNTCT HEIGHT PRES TENP DEW OT OIR SPEED U CQMP V O:OMP POT T e POT T NX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM MB OG C DG C OG Mi'SEC Mi'SEC N.'SEC DG K OG K GNi'KG PCT Kill DG 
64.4 142.0 19126.3 60.0 -61.3 9<;.9 278.5 19.0 18.8 -2.8 473.7 999.9 99.9 999.9 95.1 1I0. 
65.2 143.0 19444.0 57.0 -62.0 99.9 272.8 24.5 24.5 -1.2 479.0 999.9 99.9 999.9 96.3 110. 
66.1 144.C 196"4. ~ 55.0 -62.0 9Q.9 270.7 28.5 28.5 -0.4 483.9 999.9 99.9 999.9 97. e 110. 
66.9 14S.0 200 10.9 52.0 -63.0 99.9 271.5 2B.2 28.2 -0.7 489.5 999.9 9Q.9 999.9 99.1 109. 
67.~ 146.0 20254.2 50.0 -59.6 99.9 279.0 23.6 23.3 -3.7 502.5 999.9 99.9 9"9.9 100.3 109. 
68.6 147.0 21')510.1 46.0 -58.4 99.9 :>84.\ 24.6 23.9 -6.0 511.8 999.9 99.9 999.9 10 I. 7 109. 
69.7 148.0 20915.1 45.0 -59.5 99.9 263.0 16.6 16. I -4.2 518.8 999.9 99.9 999.9 103.1 109. 
70.7 149.0 21198.5 43.0 -61.1 99.9 282.6 14.4 14.1 -3.2 521.5 999.9 99.9 <;99.9 104.0 109. 
71.7 151'1.0 21492.7 
" 1.0 -63.4 99.9 276.6 9.8 9.7 -1.1 521.0 999.9 q9.9 999.9 104.6 109. 
72.6 151.0 21958.3 36.0 -64.6 99·,9 249.2 9.4 6.8 3.3 53"4 999.9 99.9 999.9 104.8 109. 
73.7 152.0 :>2288.5 36.0 -64. e 99 .• 9 265.6 13.5 13.4 1.0 539.2 999.9 99.9 999.9 105.e 109. 
74.8 153.0 22636.3 34.0 -63.6 99~9 280.9 29.8 29.3 -5.7 551.2 9"9.9 99.q 999.9 106.9 108. 
76.0 IS4.0 23206.1 31.0 -62.6 99.9 271.6 22.2 22.2 -0.6 568.6 999.9 99.9 Cil99.9 108.9 loe. 
77.3 15<;.0 23618.9 29.0 -61.7 99.9 267.8 24.6 24.6 1.0 582.2 999.9 99.9 999.9 110.7 108. 
7_.1'1 156.0 24062.7 21.0 -60.6 99.9 252.7 15.9 15.1 4.7 597.3 999.9 99.9 999.9 112.8 108. 
80.2 157.0 24541. I 25.0 -61.3 9<;.9 999.9 99.9 99.9 -19.9 608.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
81.9 158.0 25057. I 23.0 -62.4 99.9 999.9 99.9 99.9 ~9.9 619. e 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
671 
TI "'" MIN 
0.0 
0.1 
0.3 
0.7 
1.0 
1.5 
1. ~ 
2.2 
2.0; 
2.8 
3.3 
3.7 
4.0 
4.3 
4.8 
!!S.2 
5.6 
!.9 
6.2 
e.1S 
7.1 
7.4 
7.9 
8.2 
8."> 
8. ,. 
9.2 
9.6 
9.9 
10.2 
10.6 
11. I 
11.5 
11.8 
12.1 
12.6 
I:!.O 
13.6 
13.7 
14.1 
14.5 
14.9 
15.2 
15.6 
16.1 
CNTCT 
6.R 
7.0 
8.0 
9.0 
10.0 
1 1.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
26.0 
2!:.0 
26.0 
27.0 
21'l.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
49.0 
50.0 
HEIGHT 
GPM 
438.0 
457. c; 
554.2 
651.3 
741.0 
864.5 
956.1 
1068.6 
1150.0 
1244.3 
1357.9 
1.56.0 
1546.3 
1656.4 
1769.5 
1862.7 
1968.2 
2065.4 
2174.1 
2264.2 
2396.3 
2499.5 
2593.3 
26R8.2 
2795.0 
2892.4 
3001.9 
3101.5 
3202. 1 
3303. e 
3429.6 
3522.2 
3639.2 
3745.9 
3841. e 
3975.1 
4073.4 
1>172.8 
4286.0 
4388.0 
4491.2 
4608.7 
4714.3 
4821.0 
4928.9 
PRES 
M8 
970.5 
968.0 
956.0 
944.0 
'i33.0 
918.0 
907.0 
896.0 
884.0 
873.0 
860.0 
849.0 
83G.O 
827.0 
817.0 
805.0 
794.0 
784.0 
773.0 
764.0 
751.0 
741.0 
732.0 
723.0 
713.0 
704.0 
694.0 
685.0 
676.0 
667.0 
656.0 
648.0 
638.0 
629.0 
621.0 
610.0 
602.0 
5<)4.0 
585.0 
577.0 
569.0 
560.0 
552.0 
544.0 
!':36.0 
TEMP 
OG C 
-9.5 
-9.2 
-10.6 
-II,S 
-12~6 
-13.5 
-14.6 
-15.6 
-16.7 
-16. 1 
-13.3 
-13.1 
-13.1 
-12.2 
-12. 1 
-11.9 
-11 .6 
-11.1 
-10.8 
-10.6 
-10.5 
-10.8 
-11.4 
-11.5 
-11.6 
-11.6 
-12.2 
-13.3 
-14.0 
-14.5 
-15.3 
-16.3 
-16.4 
-17.2 
-18.0 
-18.8 
-19.2 
-19 ... 
-20.2 
-20.6 
-21.1 
-22.3 
-23.0 
-24.1 
-25.0 
OEW PT 
DG C 
-13.1 
-12.7 
-14.0 
-14.6 
-15.2 
-15.2 
-15.7 
-16. I 
-16.7 
-17.1 
-15.2 
-15.7 
-15.3 
-15.2 
-15.3 
-15.4 
-15.3 
-15.2 
-15.3 
-15.8 
-17.6 
-17.5 
-18.5 
-19,.0 
-21~0 
-25,4 
-22.4 
-23.5 
-24.5 
-24.9 
-25,,6 
-26.7 
-28·,0 
-29.1 
-30.1 
-31.2 
-32.1 
-32.8 
-32.3 
-31.7 
-31.3 
-32.4 
-33.0 
-33.9 
-3 •• 8 
STATION NO. 349 
~ONETTE. MO 
OIR 
DG 
300.0 
294.9 
296.9 
296.4 
298.9 
308.7 
312.9 
317.8 
321.0 
325.6 
330.5 
328.8 
325.1 
321.9 
319.9 
32(\.9 
322.1 
322 •• 
320.5 
316.6 
311.8 
308.8 
306.1 
304.9 
303.7 
301.8 
299.5 
297.6 
296.6 
295.5 
294.1 
293.6 
296.3 
295.1 
296.0 
297.9 
300.0 
301.7 
302.9 
304.4 
305.9 
306.6 
306.7 
306.7 
307.0 
6 FEBRUARY 1975 
2315 G~T 
SPEEO 
~"'SEC 
6.2 
9.7 
9.7 
9.5 
9.3 
8.Q 
Q .1 
9.5 
9.9 
10.6 
11.5 
13.0 
14.7 
14.6 
1'3.9 
14.4 
16.1 
16.9 
17.7 
18.7 
19.7 
19.0 
18.9 
19.2 
19.6 
20.0 
20.3 
20.3 
20.0 
19.4 
18.7 
19.0 
20.0 
20.1 
20.0 
19.1 
1<) .1 
19.7 
20.0 
20.2 
20.3 
20.B 
21.1 
21.3 
21.0 
U CaMP 
M'SEC 
5.6 
8.8 
8.8 
8.5 
8.1 
7.0 
6.7 
6.6 
6.3 
5.9 
5.6 
6.8 
a.4 
9.0 
8.9 
9.1 
9.9 
10.3 
1 1.3 
12.9 
16.7 
14.a 
15.3 
15.8 
16.3 
17.0 
17.6 
la.O 
17.8 
17.5 
17.1 
17.4 
18.2 
18.2 
17.9 
16.9 
16.5 
16.8 
16.8 
16.6 
16 •• 
16.7 
16.9 
17.0 
16.8 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN SAND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE 8FEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
672 
V COMP 
M'SEC 
-3.1 
··4.1 
··4.1 
-4.2 
-6.5 
-5.6 
-6~2 
-7.1 
-7.7 
-8.6 
-10.0 
-11.1 
-12.0 
-! 1.5 
-_0.6 
-11.2 
-'2.7 
-13.4 
-13.6 
-13.6 
-,3.1 
-11.9 
-11.1 
-\1.0 
-to .9 
-10.5 
-&0.0 
·~9.4 
"8.9 
-8.3 
-7.6 
-7.6 
-8.2 
-8.5 
"8.7 
"9.0 
-9.5 
-10 •• 
-10.9 
-.1.6 
-.1.9 
- :2.4 
-"2.6 
-~2. 7 
-12.6 
POT T 
OG K 
266.1 
266.6 
266.1 
266.2 
265.9 
266.3 
266.0 
266.0 
265.8 
267.6 
271.4 
272.7 
273.7 
275.7 
276.8 
278.1 
279.5 
281.2 
282.6 
283.7 
285.2 
286.0 
286.4 
287.2 
288.2 
289.2 
289.8 
289.6 
289.9 
290.S 
291.0 
290.9 
292.0 
292.3 
292.4 
293.0 
293.6 
293.9 
294.9 
295.6 
296.2 
296.1 
296.5 
296.5 
296.6 
E POT T 
DG K 
269.8 
270.5 
269.6 
269.6 
269.2 
269.6 
269.3 
269.1 
268. ~ 
270 •• 
275.1 
276.3 
277.4 
279.5 
280.7 
282.0 
283.5 
285.3 
286.8 
287.8 
288.9 
289.7 
289.8 
290.6 
291.1 
291.3 
292.5 
292.1 
292.2 
292.8 
293.2 
292.9 
293.9 
293.9 
293.9 
294.4 
294.9 
295.2 
296.3 
297.1 
297.7 
297.5 
297.9 
297.7 
297.8 
.. " RTO 
GMI'I(G 
1.4 
1.5 
1.4 
1.3 
1.3 
1.3 
1.2 
1.2 
1.2 
1.1 
1.4 
1.3 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.3 
1.3 
1.2 
1.2 
1.0 
0.7 
0.9 
0.8 
0.8 
0.8 
0.7 
0.7 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0.4 
0.4 
0.5 
0.5 
0.4 
0.4 
0.4 
0.& 
RH 
PCT 
75.0 
75.7 
76.1 
77.8 
81.2 
86.8 
91.5 
95.6 
101.2 
92.1 
85.9 
80.5 
83.2 
78.3 
76.4 
74.9 
73.9 
71.1 
69.1 
65.9 
55.7 
57.4 
55.1 
53.6 
45.7 
30.7 
42.0 
42.0 
40.7 
60.7 
40.6 
39.9 
35.8 
34.4 
33.5 
32.3 
30.8 
30.4 
32.9 
36.0 
39.2 
39.2 
39.1 
39.3 
39.0 
156 17. 0 
RANGE AZ 
I(~ DG 
0.0 O. 
0.2125. 
0.2 125. 
0.3 121. 
0.5 119. 
0.8 121. 
0.9 123. 
I. I 125. 
1.3 127. 
1.5 129. 
1.8 133. 
2.1 135. 
2.3 137. 
2.6 137. 
3.0 138. 
3.3 138. 
3.7 138. 
4.0 138. 
4.3 139. 
4.8 139. 
5. J 13e. 
!5.7 138. 
6.2 136. 
6.S 136. 
6.9 136. 
7.3 135. 
7.7 134. 
e.2 133. 
8.6 132. 
8.9 132. 
9.4 131. 
9.8 130. 
10.2 129. 
10.7 129. 
11.1 128. 
11.6 128. 
12.0 127. 
12.5 127. 
12.9 127. 
13.4 127. 
13.8 127. 
14.3 127. 
14.7 127. 
15.2 127. 
15.e 127. 
TI wF 
~IN 
16.6 
17.0 
17.3 
17.7 
1 P.I 
18.6 
1 <;.0 
l eh4 
1 <;. 8 
20.1 
20.5 
20.9 
21.2 
21.6 
22.0 
2:>.5 
22.9 
23.5 
23.7 
24.1 
2&.6 
2!!. I 
25.4 
2!5.9 
2..:.3 
26.7 
27.2 
27." 
:!!P.. I 
28.4 
29.1 
29.4 
29.9 
30.4 
30.8 
31.2 
31.7 
32.2 
32.7 
33.1 
33.6 
34.0 
34.4 
34.9 
3!S.3 
CNTCT 
51.0 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56." 
57.0 
58.0 
<;9.0 
60.0 
61.0 
E2.0 
63.0 
64.0 
65.0 
66.0 
"'7.0 
68.0 
"9.0 
70.0 
71.0 
72.0 
7J.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
81 .• 0 
82.0 
83.0 
84.0 
85.0 
~6.0 
87.0 
8~.0 
89.0 
91).0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
95.0 
HEIGHT 
GPIo4 
5065.7 
5148.9 
5275.1 
5"74.4 
5489.5 
5621.0 
5724.6 
5A44.4 
5935.3 
6058.0 
6166.8 
6276.7 
6387.9 
6484.3 
6598.2 
6730.1 
6846. C; 
,.,94 8.2 
7067.9 
71710 8 
7312.2 
741 A. C; 
7526.9 
7636.4 
7747.3 
7659.7 
7973.4 
~08A.7 
fllfl6.0 
8304. 3 
8445.0 
8567.9 
8F,7?0 
8798.9 
'3906. 8 
9038.7 
9172. C; 
928F,.7 
9402.1 
9519.5 
9639.1 
9761. 1 
9885.5 
10012.2 
10141.0 
PRES 
Io4B 
526.0 
520.0 
!: 1 1.0 
504.0 
496.0 
487.0 
480.0 
472.0 
466.0 
458.0 
451.0 
444.0 
437.0 
431.0 
424.0 
416.0 
409.0 
403.0 
396.0 
3QC.0 
:!82.0 
376.0 
370.0 
364.0 
358.0 
352.0 
346.0 
340.0 
335.0 
329.0 
322.0 
316.0 
31 1.0 
305.0 
300.0 
294.0 
288.0 
283.0 
278.0 
273.0 
268.0 
263.0 
258.0 
253.0 
248.0 
TEMP 
DG C 
-25.5 
-26.0 
-26.8 
-27.6 
-27.7 
-28.4 
-29.4 
-30.2 
-30.9 
-31.5 
-32.7 
-33.8 
-34.8 
-35.2 
-36.2 
-37.5 
-38.7 
-39.6 
-40.3 
-41.4 
-42.5 
-43.6 
-44.0 
-45.0 
-45.7 
-46.7 
-47.7 
-48.6 
-49.5 
-49.7 
-'50.0 
-50.0 
-50.8 
-50.5 
-50.2 
-50.5 
-51.1 
-51.8 
-52.3 
-52.3 
-52.3 
-51.7 
-51.8 
-52.6 
-53.1 
DEW t>T 
DG ,:: 
-35.3 
-35.8 
-36~4 
-37.1 
-37.4 
-38.5 
-39.5 
-40.3 
-41,3 
-41,7 
-42.6 
-43.6 
-4il.5 
-44.9 
-45.8 
-46 ,6 
-47.7 
-48.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99 ·9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99Q9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.,9 
STATION NO. 349 
MONETTE. 1040 
OIR 
OG 
307.7 
308.6 
309.4 
309.9 
309.8 
309.1 
309.2 
310.5 
311.9 
312.8 
313.6 
313.9 
314.0 
313.8 
313.2 
312.0 
311.1 
310.3 
310.1 
309.9 
309.3 
308.2 
307.3 
306.6 
306.8 
307.3 
307.9 
307.9 
~06.9 
305.9 
304.3 
303.7 
301.4 
297.4 
293.9 
290.5 
286.7 
285.6 
287.6 
2R8.7 
287.9 
284.8 
280.1 
279.3 
282.6 
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2315 GMT 
SPEEO 
Io4I'SEC 
20.8 
21.1 
21.7 
22.9 
24.3 
26.1 
26.8 
26.2 
25.3 
24 .~ 
24.5 
24.4 
24.2 
23.9 
23.5 
23.0 
23.4 
26.2 
27.6 
29.9 
30.8 
30.4 
30.4 
31.5 
32.9 
34.0 
34.5 
34.9 
36.1 
37.2 
39.2 
38.8 
37.8 
39.7 
42.0 
42.2 
39.3 
38.3 
42.8 
47.2 
47.2 
42.4 
38.6 
41.1. 
46.9. 
U COMP 
MI'SEC 
16.5 
16.5 
16.8 
17.5 
18.7 
20.3 
20.8 
19.9 
18.8 
18.2 
17.7 
17.6 
17.4 
17.3 
1 f·.2 
I",. 1 
17.6 
20.C 
2 I. 1 
22.9 
23.8 
23.9 
24.2 
25.3 
26.3 
27.0 
27.2 
27.5 
2(\.9 
30.1 
32.4 
32.3 
32.3 
35.2 
38.4 
39.5 
37.7 
36.9 
40.8 
44.8 
44.9 
41.0 
38.0 
40.6 
45.8 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN ~ AND 10 OEG 
• BY TEMF MEANS TE~PE~ATURE OR TI~E ~AVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
673 
V COMP 
"'I'SEC 
-.2.7 
-: 3.1 
-13.e 
-14.7 
-15.6 
-16.5 
-,7.0 
-:7.0 
-16.9 
-16.9 
-16.9 
-16.9 
-i6.8 
-.6.6 
-.6.1 
-~5.4 
-"5.4 
-\7.0 
- i 7.8 
-.9.1 
-19.5 
-18.A 
-18." 
-18.8 
-19.7 
-~0.6 
-.! 1.2 
-~~ 1.4 
-.~ 1.7 
-?1.9 
-22.1 
-21.6 
-"~.7 
-18.3 
-17.0 
-'4.8 
-, 1.3 
-10.4 
-12.9 
-,5.1 
-i.4.5 
- ',0.8 
·~6.8 
-6.6 
-10.2 
POT T 
DG K 
297.6 
297.9 
298.5 
298.7 
299.9 
300.7 
300.6 
301.1 
301.a 
302.0 
301.9 
301.9 
301.9 
302.6 
302.9 
302.8 
302.7 
3c2.e 
303.5 
303.4 
303.7 
303.7 
304.5 
304.6 
305.1 
305.3 
305.4 
305.8 
305.9 
307.0 
308.5 
310.2 
310.6 
312.7 
314.6 
316.0 
317.0 
317.5 
318.5 
320.2 
321.9 
324.5 
326.1 
'326.7 
327.9 
e POT T 
DG K 
298.1 
299.0 
299.5 
299.7 
300.9 
301.6 
301.5 
301.9 
302.1 
302. 7 
302.!S 
302.5 
302.5 
303.2 
303.4 
303.3 
303. I 
303.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
l1li1( PTO 
GMI'KG 
0.4 
(1.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
o. I 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
PH 
peT 
39.0 
39.0 
39.a 
39.5 
38.1 
36.7 
36.7 
36.4 
3S.0 
35.& 
36.1 
36.1 
36.1 
36.0 
36.0 
37.4 
37.4 
37.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
156 11. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
16.5 121. 
16.9 127. 
17.3 127. 
17.9 127. 
18.4 121. 
ICJ.2 127. 
19.9 127. 
20.5 127. 
21.1 127. 
21.6 127. 
22.1 128. 
22.7 126. 
23.2 128. 
23.7 128. 
2a.3 128. 
25.0 12e. 
25.6 128. 
26.2 12e. 
26.6 12e. 
27.4 129. 
26.4 129. 
29.3 129. 
29. e 129. 
30.7 129. 
ll.4 128. 
32.3 12e. 
33.4 128. 
34.1 128. 
35.2 128. 
36.0 128. 
:37.4 121''1. 
38.4 128. 
39.4 128. 
aO.3 128. 
al.4 128. 
42.5 127. 
43.8 127. 
a4.6 126. 
45.6 126. 
46. e 125. 
48.3 125. 
49.7 124. 
!S0.3 124. 
!S1.0 123. 
51.9 123 • 
TI "'E 
MIN 
35.9 
"36.3 
36.8 
::17.2 
37.7 
3A. :< 
3R.~ 
3'9.2 
3<;.7 
40.0 
40.4 
40.f! 
61.6 
41.9 
42.5 
43.2 
43.A 
~ •• ::1 
44.9 
45.5 
46.2 
46.A 
47.3 
47.9 
4 A.!5 
4Q.l 
49.6 
SO.:? 
Se.6 
51.3 
52.0 
~2.7 
53.3 
5:!.9 
!54.~ 
55.4 
56.1 
56.8 
57.'5 
5A.2 
5B.9 
59s8 
60.7 
61.5 
62.4 
CNTCT 
96.0 
97.0 
9!hO 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
10"3.0 
10 •• 0 
105.0 
106.0 
11)7.0 
10 a.o 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
11 •• 0 
115.0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.n 
122.0 
12"1.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
12a.o 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
11 •• 0 
135.0 
136. C 
137.0 
138.0 
139.0 
140.0 
HE.' [GHT 
GPM 
10272. 1 
10405.7 
10541.8 
10652.4 
10793.9 
10939.7 
IIOFl9. e 
11212.9 
11338.4 
11496.6 
11629.2 
11761. <; 
IIA96.S 
12034. e 
12176.3 
12357.8 
12506. :! 
12619.8 
12773. c; 
12931.7 
13093.4 
13259.0 
133Fl5.8 
13558.6 
13735.6 
13871.9 
14011.4 
1.153.7 
14347. e 
14497.2 
14701.7 
141'159. I 
15C20.2 
151 ~5. 1 
15354.6 
15567.9 
15768. e 
1595~.1 
16147.1 
16345.1 
16549.3 
16759. c; 
16977.6 
17202. e 
17515.2 
PRES 
Me 
243.0 
238.0 
233.0 
229.0 
224.0 
219.0 
214.0 
210.0 
206.0 
201.0 
197.0 
193.0 
169.0 
185.0 
181.0 
176.0 
172.0 
1"9.0 
165.0 
161.0 
157.0 
153.0 
150.0 
146.0 
142.0 
139.0 
13E.O 
133.0 
129.0 
126.0 
122.0 
11 ... 0 
116.0 
113.0 
110.0 
106.0 
103.0 
100.0 
97.0 
94.0 
91.0 
8e.o 
85.0 
62.0 
78.0 
TENP 
DG C 
-53.5 
-54.0 
-54.8 
-55.4 
-53.2 
-51.S 
-51). 8 
-50.2 
-50.2 
-50.9 
-51.6 
-52.9 
-53.4 
-52.6 
-51.7 
-52.2 
-52." 
-53.1 
-53.9 
-53.5 
-53.9 
-54.3 
-54.8 
-55.1 
-55.9 
-54.8 
-54. e 
-56.1 
-56.2 
-56.4 
-57.1 
-57.6 
-58.1 
-58.4 
-57.9 
-58.2 
-58.1 
-57.9 
-57.9 
-58.1 
-58.4 
-58.9 
-58.9 
-59.6 
-60.1 
OEW .. T 
DG 
99.9 
99 9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99 9 
99 9 
"9,9 
CJ"j l .... 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99·9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99 9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99 9 
99. 9 
ST AT ION NO. 349 
IiIONETTE. NO 
OIR 
OG 
286.7 
2Fl6.8 
284.1 
2FlI.3 
280.7 
282.7 
2134.2 
284.0 
283.0 
282.3 
28 1.2 
280.0 
280.2 
283 •• 
284.9 
281.7 
281.6 
283.6 
285.2 
285.6 
295.9 
285.4 
283.9 
280.9 
276.5 
273.1 
274.5 
279.3 
281.6 
281.13 
281.9 
278.Fl 
275.4 
276.9 
279.3 
276.3 
273.9 
273.2 
273.8 
273.6 
268.5 
278.4 
284~9 
273.9 
271.6 
6 FEBRUARY 1975 
2315 G"'T 
SPEED 
IVSEC 
50.5* 
44.8'" 
35.8* 
32.~ * 
35.3* 
42.5* 
~8.1 * 
49.1* 
49.1 * 
48.6. 
43.1. 
36.3· 
31.0. 
34.8 * 
4(!.~. 
41.1'* 
44.A* 
46.4. 
43.0 * 
35.5* 
30.". 
31.7. 
32. 1* 
29.8. 
27.9. 
29.4. 
33.9· 
38.9. 
37.4. 
35.5· 
37.4. 
34.7. 
30.7* 
32.3* 
38.8* 
35.1* 
29.3* 
28.9* 
29.6* 
26."* 
17.3* 
16.9 * 
22.9* 
19.5 * 
2".3* 
U COMP 
N,SEC 
48.4 
42.9 
34.7 
31.7 
34.7 
41.5 
.6.6 
47.7 
47.9 
47.5 
42.3 
35.7 
30.6 
33.8 
39.1 
40.9 
43.8 
45.1 
41.5 
34.2 
29.2 
30.6 
31.1 
29.3 
27.7 
2<1.3 
33.8 
38 •• 
36.7 
34.7 
36.6 
34.3 
30.5 
32.1 
38.3 
34.9 
29.2 
28.9 
29.5 
26.4 
17.3 
16.7 
22. I 
19.4 
24.3 
_ BY SPEED MFANS ELEV~TJD~ ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
_ BY TFMP "'EANS TEMPERATURE OR TIME HAVE dEEN INTERPOLATED 
_'" BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH •• N 6 DEG 
674 
v CO'lP 
N,SEC 
- .4.5 
-' 2.9 
"8.7 
··6.3 
-6.5 
-9.3 
-, 1.8 
-. 1.9 
-: 1. I 
-iO.4 
-8.4 
-6.3 
-5.5 
-8.1 
-LO.4 
··8.4 
-9.0 
-10.9 
-11.3 
-9.6 
··B.3 
··8.4 
-7.7 
-5.6 
-3.2 
- 1.6 
··2.6 
"6.3 
··7.6 
-7.2 
-7.7 
-5.3 
"2.9 
··3.9 
"·6.3 
··3.8 
-2.0 
-1.6 
-2.0 
'·1.6 
0.4 
·~2.5 
··5.9 
-1.3 
-0.7 
POT T 
OG K 
329.1 
330.4 
331.2 
331.9 
337.4 
341.7 
345.6 
348.4 
350.3 
351.6 
352.2 
352.6 
353.9 
357.4 
361.1 
363.2 
364.4 
365.9 
367.2 
370.3 
372.4 
374.4 
375.7 
378.0 
379.7 
384.0 
386.4 
386.5 
389.6 
392.(1 
394.4 
396.3 
398.3 
400.7 
404.7 
40B.4 
412.1 
415.9 
419.5 
423.0 
426.3 
429.3 
433.6 
436.7 
441.9 
E POT T 
0(; I( 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
CJ99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99g e 9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
G'VI(G 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'h9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RM 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.. 99.<; 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
156 17. 0 
RANGE AZ 
1(14 OG 
54.1 122. 
55.4 122. 
56.3 122. 
57.0 121. 
57.7 121. 
58.7 121. 
60.7 120. 
61.8 120. 
63.0 120. 
64.0 119. 
65.3 119. 
66.1 It 9. 
67.0 118. 
67.7 118. 
69.2 11 e. 
71.0 118. 
72.3 1t7. 
73.7 117. 
75.6 1t7. 
76.7 116. 
78.2 116. 
79.1 116. 
80.2 1t6. 
81.2 116. 
82.3 116. 
83.1 Its. 
83.9 ll5. 
85.2 115. 
86.8 115. 
87.7 114. 
88.9 ll4. 
90.9 114. 
91.8 114. 
9?.6 114. 
94.0 113. 
96.2 113. 
97.3 113. 
98.5 113. 
99.6 112. 
100.8 112. 
102.0 112. 
102.2 112. 
103.5 1t2. 
104.9 112. 
105.5 Ill. 
T[ MF. 
114 TN 
6:!. :3 
64.3 
60;.3 
66.3 
67.3 
6e.4 
69.6 
70.7 
71.8 
72.9 
74.2 
75.5 
76.7 
,8.2 
7<).8 
81.3 
83.0 
85.2 
87.2 
1'19.9 
9:2.3 
CNTC 1" 
141.0 
142.0 
143. C 
144.() 
145.0 
146.0 
147.0 
148.0 
14<).0 
150.0 
151.0 
152.0 
153.0 
154.0 
155.0 
156.0 
157.0 
158.0 
159.0 
160.0 
l~"O 
HEt GH T 
GPM 
17759 •• 
113012.2 
18275.1 
18549.7 
18836.6 
lQ137.6 
19455.6 
19792.1 
20147.5 
?0521.5 
?0783.6 
21200.1 
21643.7 
22117.7 
22635.2 
23206.1 
23833.8 
24290 •• 
25044. e 
2590 •• 8 
26911. (, 
PRES 
1148 
75.0 
72.0 
69.0 
66.0 
63.0 
60.0 
57.0 
54.0 
51.0 
48.0 
46.0 
43.0 
.0.0 
31.0 
34.0 
31.0 
28.0 
26.0 
23.0 
20.0 
17.0 
TEMP 
OG C 
-61.2 
-62.2 
-62.2 
-62.2 
-63.0 
-62.1 
-61.0 
-60.3 
-61.5 
-63.5 
-62.2 
-62.4 
-65.1 
-66.0 
-62 •• 
-61.9 
-63.4 
-1)2.2 
-63.9 
-62.2 
-61.2 
OEW "T 
DG r 
99.9 
<;19.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99 9 
99.9 
99,,9 
'19.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99 9 
99· 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,,9 
99 9 
STATION NO. 3.9 
MONETTE .• 1040 
6 FEBRUAf;Y 1975 
2315 GMT 
DIR 
DG 
27 •• 6 
279.7 
282 •• 
281.8 
2/1,\.5 
2/0.1 
276.7 
278.7 
283.6 
274.0 
239.5 
274.5 
273.7 
278.9 
275.9 
261.7 
250.1 
269.2 
27 •• 0 
280.7 
999.9 
SPEED 
M/SEC 
26.8-
25.8. 
26.5_ 
27.5_ 
26.5· 
20 •• _ 
27.1 -
23.7. 
33.3* 
20.3. 
3.5_ 
5.1-
17 •• _ 
29.8_ 
22.0-
22.0-
13.9-
23.6_ 
26.4_ 
31.9-
99.9 
675 
U COMP 
M/SEC 
26.7 
25.4 
25.8 
26.9 
25.6 
20.1 
26.9 
23.5 
32.3 
20.3 
3.0 
5.1 
17.4 
29.4 
2 1.8 
21.8 
13. I 
23.6 
26.3 
31 •• 
99.9 
V COMP 
M; SEC 
-'2.2 
-4.3 
-5.7 
-5.6 
·-6.6 
--3.2 
·3.2 
-3.6 
-7.8 
-1 •• 
1.8 
-0.4 
. I. I 
-4.6 
-2.3 
3.2 
•• 7 
0.3 
-1.8 
- 5.9 
~'9.9 
POT T 
OG I( 
•••• 7 
447.6 
.53. I 
458.9 
.63 •• 
• 72.0 
.8t •• 
.90.5 
495.7 
499.6 
508.8 
518.3 
522.5 
531.8 
55 •• 3 
570.6 
583.4 
599.0 
615.5 
6.5.7 
679.8 
E POT T 
OG I( 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 .. 9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Mll RTO 
GM/I(G 
99.9 
<)9.9 
99.9 
9ge9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.~ 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<:199.9 
999.9 
999.9 
9q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
156 17. 0 
R.NGE AZ 
I(~ OG 
107.0 1 tI. 
tOe.!5 Ill. 
110.0 Ill. 
111.6 til. 
Jl3.3 Ill. 
115.0 Ill • 
216.9 110. 
117.6 110. 
120.- 110. 
121.7 110. 
122.9 110. 
123.2 110. 
123.1 109. 
125.1 t 09. 
128.6 109. 
130.4 109. 
132.! IDe. 
133.7 108. 
136.3 loe. 
UO.8 107. 
999.9 999. 
TI"," 
MIN 
0.0 
(l.4 
(1.7 
1.0 
1.5 
I. A 
2.1 
:;>.5 
;.q 
1.2 
3.6 
4.0 
4.3 
4.7 
5.1 
5.5 
5.A 
fi.1 
6.6 
7.0 
7.3 
7.8 
e. I 
f!.6 
8.9 
9.3 
9.1'> 
10.0 
10.4 
10.9 
11.3 
11.6 
12.0 
12.4 
13.0 
13.5 
13.9 
14.3 
14.7 
15.1 
I ~.6 
16.0 
11';.2 
16.8 
17.3 
CNTCT 
7.2 
1'1.0 
9.0 
10.0 
I I .0 
12.0 
13.0 
14.0 
1'5.0 
1".0 
17.0 
IR.O 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
2600 
21.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40e 0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
49.0 
50.0 
51.0 
HF I GHT 
GPM 
438.0 
508.3 
604.0 
6<)2.8 
798.7 
8<"17.6 
9fl9.3 
107,).!) 
1176. 0 
12AO.O 
1376. e 
1474 ... 
15(,5.4 
1657.4 
1779.2 
IA74.1 
1980.0 
2077.6 
211';6. f 
2286.9 
231'18.5 
2491.4 
2595.6 
2690.4 
2796.8 
2893.6 
2991.4 
3101.3 
320 1.3 
3325.1 
3427.6 
3531. 2 
3636.2 
3742. !; 
3862.5 
3972. 1 
40A3. I 
4195.3 
4308. c;; 
4410.9 
4513.9 
4618.0 
4723.4 
4a43. '" 
4979.7 
PRES 
MB 
<;71.9 
963.0 
951.0 
940.0 
927.0 
'H 5.0 
<;04.0 
894.0 
8A 2. 0 
870.0 
85<).0 
848.0 
838.0 
828.0 
a15.0 
805.0 
794.0 
784.0 
775.0 
763.0 
753.0 
743.0 
733.0 
724.0 
714.0 
705.0 
696.0 
686.0 
677.0 
666.0 
657.0 
6.P.0 
639.0 
630.0 
~20.0 
611.0 
t::02.0 
593.0 
584.0 
!;76.0 
568.0 
!;60.0 
552.0 
543.0 
533.0 
TEMP 
OG C 
-12.8 
-12.4 
-12.7 
-13.0 
-14.1 
-14.4 
-14.5 
-14.5 
-14.5 
-13.4 
-13.3 
-13.4 
-12.1 
-10.7 
-10.6 
-10.4 
-to.4 
-ltl.4 
-10.1 
-9.8 
-10.4 
-10.7 
-11.0 
-11.6 
-12.4 
-13.0 
-13.5 
-14.4 
-15.1 
-15.6 
-16.3 
-16. <) 
-17.3 
-17.0 
-17.3 
-17.4 
-18.4 
-1<).3 
-20.0 
-21.3 
-22.3 
-23.1 
-23.1 
-22.9 
-24.4 
DEW rT 
DG C 
-14.2 
-17.6 
-19.0 
-20.0 
-21 e 
-23 9 
-25.9 
-27.0 
-30.2 
-35.0 
-34.6 
-38. 5 
-36 7 
-35, I 
-32.6 
-42.4 
-38.3 
-21.4 
-24.3 
-36 I 
-29 0 
-22.1 
-26.3 
-26.6 
-25.7 
-29.6 
-31.5 
-27 7 
-30.2 
-36 •. " 
-34.4 
-38.7 
-40.6 
-42 5 
-46,2 
-41 2 
-44.0 
-40.1 
-38.8 
-38.9 
-38.8 
-37.1 
-40,7 
-40.9 
-42.5 
STAT ION NO. 349 
OIR 
OG 
290.0 
307.3 
307.(1 
3(\6 •• 
30B.6 
310.4 
311.1 
30lh3 
3011.7 
312.1 
316.8 
314.7 
311.6 
310.4 
311.2 
312._ 
313.0 
313.2 
312.5 
312.3 
313.2 
313.2 
312.7 
311.4 
310.6 
310." 
310.7 
311.8 
313.0 
313.5 
312.8 
312.1 
311.2 
31 1.2 
311.6 
311. I 
310.1 
30B.9 
308.0 
307.5 
307.0 
305.9 
304.7 
301.7 
300.5 
MONETTE. MO 
7 ~EBRUARY 1975 
600 GMT 
SPEF.O 
M"SEC 
3.6 
11.4 
10.3 
8.S 
7.5 
7.5 
7.4 
6.7 
7.6 
7.7 
7.7 
8.7 
10.9 
13.2 
15.3 
16.2 
18.5 
19.0 
20.7 
23.1 
24.1 
24.6 
24.5 
24.7 
25.1 
25.6 
25.8 
25.7 
25.1 
24.9 
25." 
25.8 
26.2 
25.5 
24.8 
25.5 
26.1 
26.2 
25.9 
25.5 
25.3 
25.5 
25.6 
26.1 
27.0 
U COMP 
MI'SEC 
3. " 
9.1 
B.3 
7.1 
5.9 
5.7 
5.6 
5.2 
6.0 
5.7 
5.3 
6.2 
8.1 
10.1 
11.5 
13.4 
13.5 
13.8 
15.3 
17. I 
17.6 
17.9 
18.0 
18.5 
19.0 
19.5 
19.6 
19.2 
18.4 
18.1 
1 e. 6 
19.2 
19.7 
19.3 
18.6 
19.2 
19.9 
20." 
20 •• 
20.2 
20.2 
20.7 
21.0 
22.2 
23.3 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE eETWEEN bAND 10 OEG 
• BY TEMP ~FANS TEMPERATURE OR TIME HAVE LEEN INTERFCLATEO 
•• AY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH/.N 6 OEG 
676 
V LOMP 
"', SEC 
- 1.2 
-6.9 
-6.2 
-5.2 
-4.7 
•. 4.9 
--4.9 
- 4. 1 
-4.8 
-5.1 
-5.6 
. ,6.1 
-7.2 
-8.6 
-10.0 
-12.3 
-12.6 
-13.0 
-14.0 
-15.5 
-16.5 
-t6.8 
-16.6 
-,6.3 
-.6.3 
-:6.6 
-,6.8 
-17.1 
-17.1 
-17.2 
-17.3 
-17.3 
-17.3 
-16.9 
-16.5 
-16.8 
-k6.8 
-l6.4 
-.5.9 
-'5.5 
- ~ 5.2 
-15.0 
-14.6 
-13.7 
-13.7 
POT T 
OG I( 
262.6 
263.7 
264.3 
264.9 
264.8 
265.5 
266.3 
267.1 
268 •• 
270.3 
271.5 
272.3 
274.6 
277.\i 
276.4 
279.6 
280.7 
2R I. B 
283.0 
284.5 
2S5.0 
285.8 
286.6 
287.0 
267.2 
287.6 
288.0 
288.3 
268.6 
289.3 
289.6 
290.1 
290.8 
292.3 
293.4 
294.4 
296.6 
294.8 
295.3 
294.9 
294.9 
295.2 
296.4 
298.0 
297.8 
E POT T 
OG :( 
266.0 
266.3 
266.7 
267.1 
266.8 
267.2 
267.7 
268.4 
269.1 
271.0 
272.2 
272.8 
275&1 
277.7 
279.3 
279.9 
281.2 
284.3 
285.0 
285.2 
286.4 
288." 
2A8.1 
288.8 
289.1 
289.0 
269.2 
290.0 
290.0 
290.1 
290.6 
290.8 
291.4 
292.8 
293.7 
29,;.0 
295.0 
295.6 
296.0 
295.6 
295.7 
296.1 
297.0 
298.6 
298.<\ 
lotI( RTO 
G"'I'KG 
1.3 
1.0 
0.9 
0.8 
0.7 
0.6 
0.5 
0.5 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.1 
0.2 
0.9 
0.7 
0.2 
0.5 
0.9 
0.5 
0.6 
0.7 
0.5 
0.4 
0.6 
0.5 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
o. I 
0.1 
0.2 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2· 
RH 
PCT 
89.0 
65.0 
59.0 
55.4 
52.1 
44.0 
37.0 
33.4 
24.9 
14. I 
14.6 
10.0 
8.7 
11.3 
14.3 
5.2 
8.0 
40.0 
30.2 
9.6 
20.0 
38.4 
22.2 
27.4 
31.9 
23.2 
20.2 
31.0 
26.1 
14.B 
19.1 
12.9 
10.9 
8.7 
6.0 
10.4 
8.4 
13.7 
16.7 
18.6 
20.5 
26. I 
17.9 
17.4 
16.6 
154 24. 0 
RANGE Al 
1('" OG 
0.0 O. 
0.1 137. 
0.3 132. 
0.5 130. 
0.7 12B. 
0.8 129. 
! .0 129. 
1.1130. 
1.3 129. 
1.4 129. 
1.6 130. 
I.B 131. 
2.0 131. 
2.3 131. 
2.6 131. 
3.0 131. 
3.4 131. 
3.7 131. 
4.2 132. 
4.B 132. 
5.2 132. 
6.0 132. 
6.4 132. 
7. I 132. 
7.6 132. 
8.2 132. 
8.6 132. 
9.3 132. 
9.9 132. 
10.6 132. 
11.2 132. 
11.7 132. 
12.3 132. 
13.0 132. 
13.9 132. 
16.5 132. 
15.3 132. 
1';.9 132. 
16.5 132. 
17.1 131. 
17.9 131. 
18.4 131. 
18.8 I~I. 
19.7 131. 
20.4 130 • 
Tt"'F 
11411'0 
17.7 
1 FI.O 
le.s 
18.9 
19.4 
19.8 
20.2 
20.6 
21.0 
21.4 
21.8 
22.2 
22.6 
23.0 
2:!.4 
23.9 
24.2 
24.7 
25.1 
25.6 
26.1 
26.5 
27.0 
27.5 
27.9 
28.4 
28.9 
29.4 
29.8 
30.3 
30.9 
31.3 
.31.9 
32.3 
3:!.0 
33.5 
34.0 
34.4 
34.9 
35.3 
35.7 
3E.2 
36.7 
37.2 
37.8 
CNTCT 
'02.0 
'53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
58.0 
59. I) 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67.0 
68. (j 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
BI.O 
82.0 
83.0 
B4.1) 
B5.0 
86. a 
87.0 
88.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
95.0 
96.0 
HFIGHT 
GPM 
5089. Il 
5201.2 
5299.8 
5413.7 
5543.6 
5660.7 
5779.4 
5884.5 
5990.9 
6114.0 
6223.1 
6333.5 
6429.1 
6558.0 
6688.8 
6804. e 
6922.3 
7041.4 
7,44.8 
7284.4 
7408. J 
7515.9 
7643. I 
7753.7 
7865.9 
7979.7 
8095.2 
8212.4 
8331.4 
8472.6 
8595.7 
8721.0 
8827. 1 
8956.4 
9110.0 
9221.8 
9358.9 
9475.6 
9594.4 
9715.4 
9838.6 
9964.1 
10092.2 
10222.7 
10382.5 
PRES 
M8 
525.0 
517.0 
510.0 
502.0 
493.0 
485.0 
477.0 
470.0 
463.0 
455.0 
448.0 
441.0 
435.0 
427.0 
419.0 
412.0 
405.0 
398.0 
392.0 
384.0 
377.0 
371.0 
364.0 
358.0 
352.0 
:!4f.0 
340.0 
334.0 
328.0 
321.0 
:!15.0 
309.0 
304.0 
298.0 
291.0 
:18f.0 
280.0 
275.0 
270.0 
265.0 
260.0 
255.0 
250. a 
245.0 
239.0 
TFMP 
Dli C 
-24.9 
-26.0 
-26.9 
-27.6 
-28.3 
-29.1 
-29.9 
-31.0 
-31.6 
-32.4 
-33.5 
-34.2 
-35.5 
-16.7 
-37.6 
-3F1.6 
-39.4 
-40.3 
-41.3 
-42.8 
-43.7 
-44.6 
-4'5.5 
-~6.4 
-46.8 
-47.5 
-48.0 
-48.8 
-c;.;' .. A 
-49.9 
-50.8 
-50.6 
-51.7 
-51.9 
-53.1 
-52.6 
-52.2 
-52.2 
-52.0 
-52.3 
-52.3 
-52.5 
-52.3 
-52.9 
-53.3 
DEW rT 
DG (" 
-43.5 
-44.3 
-43.6 
-42.3 
-41 4 
-42. I 
-42.8 
-43.1 
-43.3 
-43.A 
-44.6 
-45·1 
-46.4 
-47.2 
-47.9 
-48.8 
99.9 
99.-l 
99.9 
99,~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 349 
MONETTE. MO 
OIR 
DG 
300.1 
2<)9.8 
298.9 
298.2 
297.5 
296.7 
295.3 
293.4 
29:' • .3 
293.3 
294.3 
294.5 
293.4 
290.6 
287.7 
287.6 
289.5 
292.4 
292.9 
2QI.2 
288.6 
288.0 
291.6 
293.3 
292.1 
289.1 
287.6 
290.3 
292.6 
294.2 
294.6 
293.6 
290.5 
289.7 
290.8 
292.2 
294.1 
295.2 
295.6 
294.5 
292.3 
289.2 
287.4 
288.2 
290.2 
7 FEBRUA"Y 1975 
600 GMT 
SPEEO 
M'SEC 
27.9 
28.5 
29.1 
30.5 
33.0 
33.4 
32.2 
30.7 
31.0 
34.0 
36.3 
36.7 
34.9 
31.5 
2R.6 
27.7 
29.8 
36.2 
41.3 
41.3 
34.8 
30.8 
36.2* 
43.0* 
39.8* 
30.6* 
25.3. 
29.2* 
35.4* 
41.1* 
39.3* 
32.6* 
26.1. 
.30.0* 
43.5* 
47.8* 
44.3* 
38.5* 
32.8* 
31.6* 
32.601< 
35.3* 
37.5* 
40.1* 
46.1* 
U CaMP 
M,SEC 
24.2 
24.A 
25.5 
26.9 
2Q.3 
29.8 
29. I 
2A.2 
28.6 
31.2 
33.1 
33.4 
32.1 
29.5 
27.2 
26.4 
28.1 
33.4 
38.0 
38.5 
32.9 
29.3 
33.7 
3<).5 
36.9 
28.9 
24.2 
27.4 
32.7 
37.5 
35.7 
29.9 
24.4 
28.2 
40.7 
44.2 
40.5 
34.9 
29.6 
28.8 
30.2 
33.4 
35.8 
38.1 
43.3 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN ~ AND 10 OEG 
* BY TEMF MEANS TEMPE~ATURE OR TIME HAVE (EEN INTFRPOLATEO 
•• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH'~ 6 DEG 
677 
V caMP 
M/SEC 
-14.0 
-14.2 
-14.0 
-~ • • 6 
-~5.3 
-l5.0 
-13.7 
-12.2 
-11.8 
-13.5 
-15.0 
-15.2 
-13.9 
-I 1.1 
-8.7 
-8.4 
-9.9 
-.3.8 
-{ 6.1 
-~ 5. 0 
-, 1.1 
-9.5 
-13.3 
-17.0 
- 15.0 
-1') .0 
-7.6 
-10.1 
-13.6 
- J 6. 9 
- .. 6.3 
- .. 3.1 
- 9. I 
-10.1 
- J 5. 5 
-18.1 
-18. I 
-15.4 
-1 •• 2 
-13.1 
-12.4 
-11.6 
-11.2 
-12.5 
-!6.0 
POT T 
OG K 
291\.4 
291\.5 
298.5 
299.1 
299.7 
300 .1 
300.5 
300.5 
30 1.0 
301.5 
301.5 
302.0 
301.5 
301.6 
302.0 
302.2 
:J02.7 
303.0 
303.1 
302.9 
303.4 
303.4 
304.0 
304.3 
305.1 
305.7 
306.6 
307.0 
307.7 
309.0 
309.4 
311.3 
311.3 
312.9 
313.2 
315.5 
318.0 
319.7 
321.6 
322.9 
324.6 
326.2 
328.3 
329.3 
331.1 
E POT T 
OG I< 
299.0 
299.0 
2<)9.0 
299.7 
300.3 
300.7 
301.2 
301. I 
301.6 
302.1 
302.0 
302.5 
302.0 
302.0 
302.4 
302.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<) 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM,I<G 
0.2 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
O. I 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
15.7 
15.8 
18.7 
22.9 
27.0 
27.1 
27.1 
28.8 
30. I 
31.0 
31.3 
31.6 
31.3 
32.1 
32.9 
32.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9Q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99q .9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
154 24. 0 
R"NGE AZ 
leM OG 
21. 1 130. 
21.6 130. 
22.5 129. 
23.1 129. 
24.0 129. 
24.9 128. 
25.8 128. 
26.5 127. 
27.0 127. 
27.7 127. 
28.7 126. 
29.6 126. 
30.5 126. 
31.3 125. 
32,,0 12'5. 
32.7 124. 
33.1 124. 
33.':,/ 124. 
34.8 124. 
36.5 123. 
37.7 123. 
38.2122. 
38.6 122. 
40.:! 122. 
41.5 122. 
42.7 121. 
43.1 121. 
43.7 121. 
44.5 121. 
45.7 121. 
47.5 120. 
48.5 120. 
49. I 120. 
49.6 120. 
51.1 120. 
52. e I 19. 
54.2 119. 
55.3 119. 
56.2 119. 
56.9 119. 
57.6 119. 
58.6 119. 
59.7 119. 
60.8 lie. 
62.2 118 • 
TI"f'" 
"'IN 
38.3 
3e.R 
39.3 
39.q 
"0.4 
41.0 
41.'5 
42.0 
42.'5 
4 :!.o 
43.6 
"".1 
44.7 
45.2 
"5.q 
46.4 
"7.0 
47.6 
48.2 
"".9 
49.,. 
'5C.1 
'§0.7 
51.3 
51.8 
5;>.3 
5:i.q 
53.7 
5".1 
5" .9 
55.5 
St'. 1 
56.6 
57.2 
'§7.9 
58.5 
59.1 
59.7 
6C.2 
61.0 
61.7 
62.3 
6:'. i 
63.8 
6".5 
CNTCT 
97.0 
9".0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
106.0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
114.0 
115. (! 
116.0 
1 I 7.0 
I II!. 0 
1 19.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
12R.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
140.0 
141.0 
." 
r,' 
\.J;f 
~... '1' 
HEIGHT 
GPM 
10516.5 
10629.5 
10771.8 
10917.0 
11065.6 
11218.1 
11342. e 
11469.7 
11631.1 
11763. C 
11897.7 
12035.2 
12175.7 
12319.3 
12503. E 
12616.8 
12770.7 
1292A.0 
13069.2 
13;>54.3 
13423.3 
13552. e 
1368'5.0 
138"5.2 
14003.2 
14144.1 
14288.0 
14484.7 
14636.0 
14"43.4 
15003.7 
15168.2 
15337.0 
15509.7 
15686. c; 
15869.1 
15993.2 
16183.6 
16360.2 
16563.4 
16792.8 
17008.3 
17230.5 
17460. <) 
17700.5 
PRES 
MB 
234.0 
230.0 
225.0 
220.0 
215.0 
210.0 
206.0 
202.0 
197.0 
193.0 
189.0 
185.0 
181.0 
177.0 
172.0 
169.0 
165.0 
16 I.e 
157.0 
153.0 
149.0 
146.0 
143.0 
139.0 
13E.0 
133.0 
13 0.0 
126.0 
123.0 
1 I c;. 0 
116.0 
113.0 
t\ 0.0 
107.0 
104.0 
101.0 
99.0 
96.0 
93.0 
90.0 
87.0 
84.0 
81.0 
78.0 
75.0 
TE"'P 
DG C 
-53.9 
-52.5 
-52.0 
-52.9 
-52.0 
-51.9 
-51.7 
-52. e 
-53.6 
-53.7 
-53.6 
-53.7 
-53.9 
-53.6 
-53 •• 
-53.6 
-5 •• 2 
-54. " 
-54.5 
-55.0 
-55.7 
-55.8 
-55.8 
-56.8 
-57.7 
-57.3 
-58.2 
-58.5 
-59.0 
-58.9 
-58.9 
-58.7 
-59.4 
-60 •• 
-60.4 
-60.8 
-61.9 
-62.1 
-61.3 
-61.9 
-62.8 
-64.1 
-64.9 
-64.7 
-64.3 
DEW PT 
DG C 
99.9 
99.~ 
99.~ 
99.') 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.~ 
99.;' 
99.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99.) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.-~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99." 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.* 
99.,) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 349 
~ONFTTE, "'0 
DIR 
OG 
290.2 
288.2 
;>8 •• 9 
282.8 
283.2 
28 I. 9 
280.0 
280.6 
283.2 
286.0 
287.3 
287.3 
288.2 
289.6 
289.9 
289.2 
289.1 
286.3 
280.6 
278.0 
278.0 
277.7 
281. I 
285.8 
287.4 
286.7 
284.6 
285.3 
286.2 
28A.9 
289.8 
285.8 
27 •• 9 
269.4 
276.3 
277.6 
278.1 
276.1 
269.5 
26 •• 8 
272.3 
275.0 
276.9 
278.1 
27 •• 9 
7 FEBRUARY 1975 
600 G/ifT 
SPEED 
~VSEC 
49.2. 
45.1. 
37.4. 
33.8. 
36.2-
37.3_ 
37.~ • 
60.7. 
43.9. 
46.9. 
51.3. 
51.1· 
.6.5· 
42.2-
3 •• 7-
33.7-
38.9. 
38.6. 
35.2· 
38.9· 
38.6-
33.7'" 
33.". 
39.4. 
38.9· 
32.2· 
30.4. 
37.7. 
36.3'" 
42.5'" 
42.8. 
30.4. 
21.7-
22.6· 
27.5· 
24.6_ 
2 •• 0 '" 
28.2. 
28.5. 
29.8-
34.3. 
30.5. 
20.3. 
24.1. 
28.9* 
U CO,",p 
M'SEC 
46.2 
42.9 
36.1 
32.9 
35.2 
36.5 
36.8 
40.0 
42.7 
45.1 
.8.9 
48.7 
44.2 
39.7 
32.6 
31.6 
36.8 
37.1 
34.6 
38.5 
38.3· 
33.4 
32.8 
37.9 
37.2 
30.9 
29.4 
36.4 
36.8 
40.2 
40.3 
2Q.3 
21.6 
22.6 
27.3 
2 •• 4 
23.6 
28.0 
26.5 
29.7 
34.3 
30.4 
20.2 
23.9 
28.8 
* BY SPEED MEANS ELEv_TION ANGLE BETWEEN ~ AND 10 OEG 
• BY TF!lP lEANS TEMPERATURE OR TI liE HAVE r~EN INTERPOLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA·~ 6 OEG 
678 
V C:J"'P 
loll/SEC 
-17.0 
-14.1 
-9.6 
- 7.5 
-~.3 
-7.7 
-6.5 
-7.5 
-to.O 
-12.9 
-15.3 
-13.2 
-1<\.5 
-14. I 
-11.8 
-It.l 
-lz.7 
-IJ.6 
- 5.5 
-5.4 
-5.4 
-4.5 
-6.4 
-10.7 
-I I .6 
-'1.2 
-7.7 
-10.0 
-10.7 
-1..1.7 
-I ~.5 
-3.3 
--1.9 
0.2 
-3.0 
-3.3 
- 3.4 
-3.0 
').2 
2..7 
-1.4 
-2.6 
- ... 8 
- 3. 4 
-·!!.5 
POT T 
DG K 
332.2 
33'.>.0 
338.8 
339.6 
343.2 
345.8 
348.0 
348.2 
349." 
351.3 
353.6 
355.5 
357.5 
360.3 
363.5 
365.1 
366.6 
368.9 
371.3 
373.2 
374.9 
376.8 
379.1 
380.4 
381.3 
384.3 
385.3 
386.2 
::;""!9.9 
393.9 
396.8 
400.1 
401.9 
403.1 
406.4 
409.1 
409.4 
"12.6 
417.8 
420.7 
422.9 
"2".5 
427.3 
432.4 
436.1 
e POT T 
DG Ie 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
G""KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<1 
9<1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
0;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
154 24. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
63.8 116. 
65.5 118. 
66.6 118. 
67.6 117. 
68.5 117. 
70.3 117. 
71.0 117. 
7 I • 8 116. 
73.7 116. 
74.5 116. 
76.4 116. 
78.1 116. 
79.8 115. 
81.1 115. 
82.9 115. 
03.6 115. 
84.6 115. 
86.7 liS. 
87.7 115. 
d8.e 1!4. 
91.0 114. 
91.9 114. 
92.8 114. 
93.9 114. 
95.5 114. 
96.9 114. 
97.0 113. 
99.3 113. 
100.2 113. 
101.E 113. 
103.9 113. 
105.1 113. 
105.9 113. 
106.0 113. 
107.3 113. 
108.4 112. 
t09. I 112. 
109.8 112. 
111.2 112. 
111.8 1l2. 
113.2 Ill. 
11".5 Ill. 
115.8 Ill. 
116.2 lli. 
117.7 Ill. 
TI~ 
" 1"1 
6~.4 
66.4 
67.4 
68.3 
69.1 
70.0 
70.9 
71.9 
7:!.1 
74.2 
7~ •• 
76.7 
77 .. 9 
79.2 
ec.CJ 
82.6 
,.".3 
e~.2 
,.e.1 
CNTCT 
142.0 
143.0 
144.0 
145.0 
146.0 
147.0 
148.0 
.49.0 
150.~ 
151.0 
152.0 
153.0 
154.0 
155.0 
156.0 
1 !57. 0 
158.0 
159.0 
160.0 
HEIGHT 
GPIoI 
17866.2 
lf1213.2 
18487.7 
18775. 1 
18975.4 
19289.5 
19507.2 
19846.1 
20203.5 
205f13.7 
20852 ... 
21 2f1 1. 2 
21736.3 
22055.2 
22563.2 
22929.4 
23530.1 
241911.1 
24687.2 
PRES 
IoIB 
73.0 
69.0 
66.0 
63.0 
61.0 
58.0 
5ti.0 
53.0 
50.0 
47.0 
45.0 
42.0 
39.0 
37.0 
34.0 
32.0 
29.0 
26.0 
24.0 
TEMP 
DG C 
-63.6 
-62.2 
-62.4 
-62.1 
-60.3 
-60.8 
-62.1 
-63.9 
-63.6 
-63.2 
-60.4 
-62.1 
-64.9 
-67.7 
-68.4 
-65.5 
-64.1 
-64.5 
-64.5 
DEW PT 
DG C 
99.~ 
99.'l 
99. ) 
99.;1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.'l 
99. ~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.=J 
99.9 
99.9 
STATION NO. 349 
MONETTE. 1040 
OIR 
OG 
276.5 
285.2 
286.0 
274.5 
267.8 
241.2 
203.9 
267.4 
264.7 
260.1 
267.6 
282.9 
287.9 
260.8 
264.8 
227.5 
267.4 
274.7 
999.9 
7 FEBRUARY 1975 
600 GMT 
SPEED 
~"'SEC 
29.7_ 
32.4. 
31.6. 
32.0. 
31.0-
13.1_ 
8.9. 
14.7_ 
17.1_ 
15.6_ 
20.6. 
34.9_ 
30.8-
12.1_ 
13.2-
9.5· 
29.5. 
29.6 
99.9 
679 
U COI'IP 
~'" 5 EC 
29.5 
31.3 
30.4 
31.Q 
30.9 
11.5 
3.6 
14.1 
17.6 
15.4 
20.6 
34.0 
29.3 
12.4 
13.1 
7.0 
26.1 
29.7 
99.9 
V C::JI'IP 
IV'iEC 
-3.3 
-d.S 
-13.7 
-Z.5 
1.2 
6.3 
6.1 
0.1 
1.6 
2.7 
l.9 
-"'.8 
-9.5 
-2.4 
1.2 
\j •• 
-11.8 
-? 5 
9~.9 
POT T 
DG K 
443.1 
453.1 
458. !5 
465. !5 
473.8 
479.5 
461 •• 
464.7 
493.7 
503.5 
516.4 
522.7 
526.7 
527." 
538.6 
555.7 
575 •• 
592.5 
606.3 
E POT T 
OG I( 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
991).9 
999.9 
NI( RTO 
G~VI(G 
9q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99CJ.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.CJ 
999.9 
999.9 
99CJ .9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
IS4 2.. 0 
RANGE AZ 
Kill OG 
118.9 Ill. 
120.9 111. 
IZ2.8 110. 
lZ4.5 II O. 
125.9 110. 
121.B 110. 
IZ6.7 110. 
127.3 109. 
129.0 109. 
130.0 109. 
130.4 109. 
132.9 109. 
135.S 108. 
137.5 109. 
137.5 108. 
138.3 108. 
1,,0.3 101'1. 
1"".0 loe. 
~99. 9 999. 
TIM!"" 
114 IN 
0.0 
0.2 
0.6 
1.0 
1.3 
1.7 
1.9 
2. '] 
2.7 
2.'1 
1.3 
3.6 
4.0 
4.3 
4.7 
5.2 
5.5 
~.q 
6.3 
6.6 
7.1 
7.4 
7.A 
... 1 
e.5 
e.9 
9.2 
~.6 
10.0 
10.3 
10.A 
11.2 
I 1.6 
12.0 
12.4 
12.9 
13.3 
1~.7 
14 .. 1 
14.5 
14.9 
1 !!.4 
15.8 
16.2 
16.7 
CNTCT 
6.3 
7.0 
8.0 
9.0 
10.0 
I 1.0 
12.0 
13. a 
14.1) 
1'5.0 
I~.O 
17.0 
I R. 0 
19.0 
20.0 
21.0 
:>2.0 
23.0 
24.0 
25.0 
2e.o 
21.0 
2B.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
4R.0 
49.0 
50.0 
HEIGHT 
GP~ 
438.0 
492.5 
588.5 
686.1 
784.9 
902. I 
1004.0 
1098.<; 
1195.2. 
13G2.2 
1429.3 
1'521.4 
1 623. ~ 
1737. 1 
1832.6 
1968.0 
2065.9 
2175.1 
2275.e 
2378.0 
2512. e 
2617.7 
2723.8 
2831.1 
2939.6 
3"49.5 
3160.9 
327 •• 0 
3388.6 
3493.0 
3634.3 
3753.8 
3862.7 
3972.8 
4084.3 
4222.4 
4337.2 
4453.5 
4571.4 
4677.6 
4798.5 
4907.5 
50'Ja~5 
5143.1 
5270.0 
PRES 
MB 
<;7 0.9 
964.0 
952.0 
<;40.0 
928.0 
<;14.0 
<;02..0 
891.0 
ERC.O 
868.0 
1!54.0 
844.0 
833.0 
821.0 
81 1.0 
797. a 
787. (I 
776.0 
766.0 
756.0 
743.0 
73~.0 
723.0 
713.0 
703.0 
<'593.0 
683.0 
673.0 
663.0 
654.0 
~42.0 
632.0 
~23.0 
614.0 
605.0 
594.0 
585.0 
576.0 
567.(; 
55<1.0 
550.0 
542.0 
533.0 
525.0 
516.0 
TEMP 
[)G C 
-12.9 
-12.3 
-10.7 
-11.0 
-10.6 
-9.7 
-9. e 
-8.8 
- R. 1 
-6.6 
-6.0 
-6.3 
-6.8 
-7.2 
-7.4 
-8.2 
-8 •• 
-8.4 
-7.8 
-7.7 
-a •• 
-9.3 
-9.8 
-10.6 
-1~ •• 
-11.6 
-11.3 
-11.4 
-12.4 
-12.7 
-13.0 
-13.5 
-14.5 
-15.3 
-15.9 
-16.4 
-16.7 
-17.4 
-17.8 
-IA.5 
-19.0 
-19.7 
-20.8 
-22.1 
-22.9 
DEW PT 
OG C 
-15., 
-16. ; 
-15.''"': 
-16. " 
-17.7 
-24.8 
-27.,.) 
-30.':: 
-20 •• 
-21.'1 
-27." 
-19.3 
-19.6 
-21. :5 
-23.", 
-29.~ 
-33., 
-33.3 
-2.9. a 
-28.3 
-27. " 
-28 ... 
-27 •. 
-27." 
-29.'" 
-30." 
-33.2 
-29.0 
-24.0 
-25 •• 
-26. 
-27.~ 
-28.::-
-28.P 
-30 .Ii 
-31.::> 
-33.-! 
-33. 
-33." 
-3 •• f.. 
-36.1 
-36.9 
-37." 
-38. 
-39. 
STATION NO. 3.9 
MONETTE. 1040 
OIR 
OG 
220.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
281.a 
286.8 
300.8 
313.2 
317.8 
323.6 
325.1 
321.0 
322.6 
321.4 
319.3 
318.2 
323.1 
325.4 
325.3 
322.5 
321.4 
320.1 
319.2 
318.1 
317 •• 
317.0 
316.7 
316.1 
315.2 
314.2 
314.2 
315.C 
316.3 
316.6 
315.7 
315.1 
315.5 
316.6 
317.4 
316.8 
315.5 
314.3 
31305 
313.6 
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SPEED 
M'SEC 
2.6 
99.Q 
9<).9 
99.9 
99.9 
9.4 
9.1 
9.4 
10.8 
11 .8 
13.7 
15.2 
17.3 
17.5 
17.8 
17.4 
16.8 
17.1 
18.9 
20.5 
22 •• 
23.0 
23.2 
23.2 
23.1 
23.5 
2:1.8 
24.2 
24.1 
23.5 
22.6 
22.4 
22.6 
23.3 
2 •• 0 
24.0 
23.1 
22.3 
22.3 
23.5 
24.6 
25.7 
25.8 
25.7 
25.4 
U COMP 
,·.,SEC 
1.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<).2 
8.7 
8.0 
7.8 
7.9 
8.1 
A.7 
10 •• 
10.7 
I I. I 
11.4 
11.2 
10.2 
10.a 
1 1.7 
13.6 
1 •• 3 
14.9 
15.2 
15 •• 
15.9 
16.2 
16.6 
16.7 
16.5 
16.2 
16.0 
IFJ.O 
16.1 
16.5 
16.8 
16.3 
15.7 
15.3 
15.9 
17.0 
18.0 
18.5 
18.6 
18.4 
• BY SP~~D ~FANS ELEVATION ANGLE BET.EEN 6 AND 10 DEG 
• By TEMP ~EANS TEMPERATURE OR TIME ~AVE 8~EN INTERPOLATED 
.* BY SPEED MEANS ELEYATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
680 
V CriMP 
",,'SEC 
2.0 
9~.9 
9~. 9 
99.9 
9'109 
- 1.9 
-2.6 
-4.8 
-, .It 
- n. 7 
-1'.0 
-1".5 
-13.8 
-13.9 
-I -3.9 
-IJ.2 
-1:!.5 
-1'1.7 
-15.6 
-16.9 
-1 -,.a 
-lh.O 
-1~.8 
-1-:.6 
-17.2 
-17.3 
-I -, •• 
-1'1.6 
-I : •• 
-; 5.7 
-I'i .8 
-1"i.6 
-1\J.O 
-16.8 
-1'1.4 
-1, .1 
-l!~.4 
-1:'.9 
-1"'-.2 
-17.3 
-1 R.I 
-1 a. 3 
-1.3.0 
-17.7 
-17.5 
POT T 
DG K 
262.6 
263.8 
266.3 
267.0 
26a •• 
270 •• 
271.3 
273.2 
275.0 
277.5 
279.5 
280.2 
280.8 
281.5 
282.3 
282.1 
283.6 
28 •• 1 
286 •• 
287.7 
288.3 
288.5 
289.0 
289.3 
289.5 
290.5 
292.1 
293.2 
293.3 
29 •• 2 
295.4 
296.1 
296.2 
296 •• 
297.0 
298.0 
298.9 
299.5 
300.3 
300.? 
301.5 
302.0 
302.1 
301.8 
302.3 
E POT T 
OG I< 
265.7 
266.5 
269.5 
270.1 
271.1 
272.0 
272.6 
274.2 
277.5 
279.1\ 
280.9 
283.0 
283.6 
283.9 
284.3 
283.9 
28 •• 5 
285.6 
287.7 
28<).1 
2A9.9 
290.0 
290.6 
291.0 
291.0 
291.9 
293.1 
2<) •• 8 
295.1 
296 •• 
297.5 
298.1 
29B.0 
298.2 
298.? 
299 •• 
300.2 
300.7 
301.7 
301.9 
302.5 
302.9 
303.0 
302.? 
303.2 
MX RTO 
GM'I<G 
1.2 
1.1 
1.2 
1.2 
1.0 
0.6 
0.5 
0.3 
0.9 
o.e 
0.5 
1.0 
1.0 
o.e 
0.7 
0 •• 
0.3 
0.3 
0 •• 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0.3 
0.5 
0.8 
0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0.4 
0.4 
0 •• 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
RH 
PCT 
82.0 
68.5 
67.5 
66.1 
55.5 
27.8 
22.9 
15.7 
37.4 
30.3 
16.5 
3 •• 9 
35.1 
30.6 
25.3 
15.6 
11 .3 
11.3 
15.1 
17.1 
19.2 
19.2 
21.6 
22.5 
21.2 
18 •• 
I •• 3 
21.7 
35.3 
33.6 
31 •• 
30.0 
29.7 
30.4 
26.3 
25.7 
22 •• 
23.3 
2 •• 5 
22.5 
20.3 
19.9 
20.0 
20.5 
21.0 
155 Ie. 0 
RANGE AZ 
1<104 OG 
0.0 o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999 ... 999. 
999.9 999. 
0.8 85. 
0.'9 87. 
I • I 92. 
1.3 q8. 
1 •• 102. 
I. f 109. 
1.8 114. 
2.2 119. 
2.5 122. 
2.9 125. 
3 •• 127. 
3.7 12e. 
•• 1 129. 
4.5 131. 
•• 9 132. 
5.5 133. 
5.9 13 •• 
&.5 134. 
6.9 135 • 
7.5 135. 
8.0 135. 
8 •• 135. 
9.0 135. 
9.6 136. 
10.1 136. 
10.7 135. 
11.3 135. 
11.8 135. 
12.3 135. 
12.9 135. 
13.E 136. 
14.3 135. 
1 •• 8 135. 
15.2 135. 
15.7 136. 
16 •• 136. 
17.1 136. 
17.8 136. 
18.4 136. 
19.2 135. 
( 
TI"F 
MIN 
17.1 
17. fi 
lR.O 
1 e.3 
1 e.6 
1'102 
19. " 
20.0 
20.5 
2e.8 
21.] 
21.'! 
22.2 
22.6 
23.0 
23.6 
24.0 
24.5 
24.9 
25.5 
l!5.9 
2E.4 
26.8 
27.3 
27.7 
28.2 
2e.7 
29.1 
29.6 
30.1 
:10.7 
31.2 
31.6 
'2.1 
3~.5 
33.2 
3~.A 
34.3 
34.8 
35.3 
35.8 
36.3 
36.8 
37.2 
37.7 
CNTCT 
51.0 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
,6.0 
0;7.0 
5R.0 
59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
64.0 
('5.0 
66.0 
67.0 
6A.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
7:1.0 
74.0 
7"i.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
81.0 
R2.0 
A3.0 
84.0 
85.0 
86.0 
R7.0 
8A.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
95.0 
HEIGHT 
GPM 
5413. 1 
5529.2 
5646.7 
5765.7 
5"86. 1 
6038.9 
6147.4 
6273.2 
6384.9 
65 t 4.3 
6629.0 
6761.~ 
6879.8 
6999.3 
7120.4 
7278.6 
73A'5.5 
7511.7 
7639.8 
7751. 1 
7920.8 
A035. e 
8152.3 
8290.3 
8410.3 
8531.9 
8655.3 
8780.3 
8907.4 
9036.7 
9190.3 
9301.9 
943f1.1 
9553.5 
9694.5 
9838.3 
9985.2 
1011 0.2 
10237.9 
10367.9 
10501.0 
10637.2 
10776.3 
10918.4 
11034.6 
PRES 
MB 
506.0 
498./) 
490.0 
4f12.0 
474.0 
464.0 
457.0 
449.0 
442.0 
434.0 
427.0 
419.0 
412.0 
405.0 
:!98.0 
389.0 
3R 3.0 
376.0 
369.0 
363.0 
354.0 
348.0 
342.0 
335.0 
329.0 
323.0 
317.0 
31 1.0 
305.0 
~99. 0 
292.0 
287.0 
~81. 0 
276.0 
270.0 
264.0 
258.0 
253.0 
248.0 
243.0 
238.0 
233.0 
22e.o 
223.0 
219.0 
T~MP 
DG C 
-24.1 
-24.9 
-26.0 
-27.0 
-28.1 
-29.0 
-29.8 
-30.1 
-31.0 
-31.8 
-32. e 
-33.8 
-34.6 
-35.5 
-36.6 
-37.6 
-3"'.0 
-40.1 
-40.9 
-41.7 
-43.1 
-43.8 
-44.9 
-45.9 
-47.1 
-48.0 
-49.1 
-50.3 
-50.6 
-51.2 
-52.3 
-52.6 
-53.4 
-54. I 
-54.4 
-54.9 
-55.3 
-S4.5 
-S5.2 
-55.2 
-54.1 
-54.2 
-54.4 
-54.2 
-53.9 
DEw p.-
DG C 
-39." 
-40."· 
-41.1 
-42.0 
-43 • .: 
-44.'; 
-45. ". 
-45.l: 
-46.2 
-46.8 
-47. f 
-48 .... 
-49. '. 
-4.Q .r, 
-50.A 
-51.a 
-52.9 
99.~ 
99.J~ 
99.··· 
99. ", 
99.<:' 
99.9 
99.9 
99.':1 
99.'-J 
99.·.· 
99. r f 
99."-' 
99.<) 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.J 
99.(: 
99.<:; 
99.<1 
99.Q 
99.':1 
99.~ 
99.J 
99.<" 
99.<:: 
99.9 
99.9 
STATION NO. 349 
MONETTE. MO 
DIR 
OG 
314.3 
314.8 
314.1 
312.5 
310.8 
307.4 
305.3 
303.1 
301.1 
300.7 
30 I. I 
302.6 
304.5 
306.6 
308.3 
310.6 
312.4 
314.6 
315.5 
316.3 
316.8 
317.8 
3113.7 
319.6 
320.4 
321.3 
320.9 
319.2 
315.9 
312.3 
30a.4 
305.4 
303. I 
302.4 
304.9 
310.7 
312.4 
312.8 
311.9 
309.0 
304.9 
301.0 
296.8 
29:>.9 
292.4 
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SPEED 
M'SEC 
25.4 
26.0 
26.6 
26.8 
27.0 
27.7 
28.3 
28.9 
29.4 
29.5 
29.2 
28.5 
27.8 
27.5 
27.9 
29.6 
30.7 
29.5 
26.7 
25.2 
2R.I 
32.3 
33.8 
31.6 
27.4 
22.7 
23.2 
26.9 
32.8 
36.2 
35.5 
32.1 
28.8 
26.S 
27.1 
39.1 
44.5 
43.7 
42.6 
42.1 
40.3 
36.6 
32.3 
30.5* 
32.5* 
U COMP 
M'SEC 
18.2 
18.5 
19.1 
19.7 
20.4 
22.0 
23.1 
24.2 
25.2 
25.3 
25.0 
24.0 
22.9 
22. I 
21.9 
22.5 
22.7 
21.0 
18.7 
17.4 
19.2 
21.7 
22.3 
20.5 
17.4 
14.2 
14.6 
17.6 
22.8 
26.8 
27.8 
26.2 
24.2 
22.4 
22.7 
29.7 
32.9 
32.0 
31.7 
32.7 
33.0 
31.4 
28.8 
27.9 
30$0 
• BY SPEED MEANS ELEV~TION ANGLE BET_EEN 6 AND 10 DEG 
* BY TEMP ~EANS TEMPE~ATURE OR TI"E ~AVE BLEN INTERPOLATED 
*. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH,"" 6 DEG 
681 
v crMP 
M'SEC 
-1;.7 
-I"., •• 
-111.5 
- I '3. 1 
-17.6 
-16.8 
-16.4 
-13.8 
-1.>.2 
-I ~~. I 
-I $.1 
-15.4-
-15.8 
-16.4 
-I •• 3 
-1~.3 
-2('.7 
-2~,.7 
-19.1 
-18.2 
-2;).4 
-24.0 
-23.4 
-2 \ •• 
-21.1 
-17.7 
-1f1.0 
-20.4 
-2:.5 
-2( 04 
-2?0 
-18.6 
-15.8 
-14.2 
-1\j.8 
-2U.S 
-30.0 
-2"'.7 
-2f1.4 
-26.5 
-23..1 
-lb.8 
-1_· .5 
-I? 3 
-1z.!.4 
POT T 
DG K 
302.6 
303.0 
303.1 
303.2 
303.4 
304.1 
304.4 
305.6 
30S. e 
306.4 
306.5 
307.0 
307.4 
307.7 
307.9 
308.3 
308.1 
308.3 
308.9 
309.3 
309.6 
310.2 
310.2 
310.7 
310.7 
311.1 
311.2 
311.2 
312.5 
313.4 
314.Cr 
315.1 
315.9 
316.6 
318.2 
319.5 
320.9 
323.9 
324. I! 
326.7 
330.3 
332.1 
333.9 
336.3 
3;J8.5 
E POT T 
DG K 
303.4 
303.7 
303.8 
303.9 
304.0 
304.6 
304.9 
306.1 
306.3 
306.9 
306.9 
307.3 
307.8 
308.1 
308.2 
308.6 
308.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM'KG 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
o. I 
0.1 
0.1 
O. I 
0.1 
o. I 
0.1 
0.1 
O. I 
0.1 
(I. I 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
21.5 
22.0 
22.5 
22.5 
21.7 
20.5 
20.5 
20.6 
20.6 
20.7 
20.7 
20.8 
20.9 
~o .9 
21.0 
;a .1 
21.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
q99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
ISS Ie. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
19.E'! 135. 
20.5 135. 
21.2 135. 
21.7 135. 
22.2 135. 
23.1 135. 
23.8 135. 
24.5 135. 
25.3 134. 
25.9 134. 
26.7 133. 
27.6 133. 
28.3 133. 
28.8 132. 
29.5 132. 
30.5 132. 
31.2 132. 
32.~ 132. 
33.0 132. 
33. 6 133. 
34.3 133. 
35.2 133. 
36.1 133. 
37.2 133. 
38.0 133. 
38.7 133. 
39.1 133. 
39.7 134. 
40.6 134. 
41.7 134. 
43.1 134. 
44.1 133. 
44.9 133. 
45.6 133. 
46.2 133. 
47.:! 133. 
49.3 133. 
50.5 133. 
51.8 133. 
53. I 133. 
'54.3 133. 
55.6 132. 
56.6 132. 
57.2 132. 
!57.9 132 • 
Tt~ 
"'fill 
3R.3 
3e.9 
39._ 
40.1 
40.5 
41.2 
41.7 
62.2 
4.? l\ 
43.2 
43.8 
44.3 
45.1 
65.7 
46."] 
47.0 
4'P.4 
4 ". I 
4R.5 
49.1 
49.8 
SO.4 
50.9 
5 I." 
52.0 
52.6 
53.2 
5"].8 
54.4 
55.1 
5!!:.9 
56.5 
57.1 
'57.6 
5A.2 
5e.9 
59.4 
'59.9 
60.'5 
61.2 
62.0 
62.8 
63.7 
64.6 
65.5 
CIIITCT 
96.0 
97.0 
98.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
J 03.0 
10 ... 0 
105.0 
106.0 
107.0 
10A.0 
109.C 
110.0 
111.0 
112.0 
J 13.0 
114.0 
115.0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
12"3.0 
t24.0 
125.0 
J 26.0 
127.0 
12R.0 
129.0 
J 10.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
I'3S.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
140.0 
HEIGHT 
GPM 
11213.1 
11335.3 
1149 J .5 
11619.0 
11782.0 
11'146.6 
12084. e 
122.?3.6 
12366.0 
12511.5 
12660.5 
12813.2 
12969.5 
130R9.2 
13252.4 
13'U9.5 
13590.5 
13721.1' 
1'3900.4 
14037.2 
142:>4.1 
14367.9 
14514.6 
14715.2 
14869. e 
15029.4 
1")191.2 
15357.6 
15527. e 
15702.6 
15862.8 
16005.6 
16194.2 
16386. '5 
16521.2 
16725.3 
16935.6 
1707<10 5 
17226.2 
1-'452.6 
176A8.3 
17651. 3 
18105.0 
18370.7 
18556.7 
PRES 
"'6 
213.0 
209.0 
206.0 
200.0 
195.0 
190.0 
166.0 
182.0 
178.0 
174.0 
170.0 
166.0 
162.0 
159.0 
15!:.0 
151.0 
147.0 
146.0 
140.0 
137.0 
133.0 
130.0 
127.0 
123.0 
120.0 
117.0 
116.0 
11 1.0 
106.0 
1e5.0 
102.0 
100.0 
97.0 
94.0 
92.0 
89.0 
66.0 
84.0 
82.0 
79.0 
76.0 
74.0 
71.0 
68.0 
66.0 
TE"'P 
OG C 
-53.6 
-S2.8 
-53.1 
-53.3 
-53.6 
-54.9 
-'55.0 
-S4.5 
-'54.5 
-54.5 
-S4.2 
-54.2 
-S4.5 
-54.5 
-56.5 
-55.5 
-55.7 
-56.3 
-57.0 
-57.8 
-57.A 
-56.3 
-56.0; 
-S9.4 
-59.5 
-59.0 
-59.4 
-60.8 
-61.5 
-61.0 
-61.0 
-61.7 
-61.9 
-62.2 
-62.6 
-63.4 
-64.1 
-64.7 
-65.9 
-65.9 
-64.5 
-64.3 
-63.4 
-62.8 
-62.6 
OEw PT 
DG C 
99.', 
99.< 
q9.~ 
99." 
99.9 
99.9 
99.'1 
99. 40 .. 
99.-: 
99.<" 
99.<" 
Q9.9 
9'9.9 
Q9.~ 
99.'. 
99. r 
9'1 .... 
9Q.C: 
99.9 
99.9 
99.<1 
99.':. 
99.~ 
99.'" 
99.'-
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99. " 
99.<" 
99.C" 
99.q 
99.9 
99.9 
99.'* 
99.<' 
99. r 
99.'-
99. 0 
99.9 
99.9 
99.'.. 
99.~ 
9~.('" 
STATION NO. 349 
MONETT!;. MO 
OIR 
DC; 
293.0 
293.1 
292.2 
290.<' 
289.7 
2.fl9.6 
i~qO .6 
292.7 
295.3 
295.6 
292.5 
286.6 
26i.7 
285.5 
287.9 
20".4 
284.to 
284.0 
28'1.4 
:>85.0 
286.5 
285.2 
283.8 
283.8 
282.4 
280.7 
282.2 
282.2 
279.4 
275.3 
273.6 
276.5 
260.3 
283.3 
285.1 
284.6 
284.0 
282.5 
280.6 
282.5 
289.9 
291.5 
292.3 
287.4 
289.0 
7 FEBRUARY 1975 
illS GilT 
SPEED 
M/SEC 
40.2· 
46.4 _ 
45.5-
40.6-
38.8· 
38.3. 
40.1· 
4".3· 
49.3. 
49.4 _ 
42.5· 
33.<} • 
31.2-
39.4-
41.5. 
35.7. 
36.4. 
4;>.3· 
44.6. 
43.7. 
42.9-
42.5_ 
42.6* 
44.6-
42.4* 
34.7_ 
30.1* 
29.3. 
28.6-
27.2* 
26.6. 
29.6* 
32.3* 
31.6 * 
30.9* 
33.0* 
32.9. 
31.2. 
30.7* 
30.6. 
26.2* 
25.4* 
27.5* 
26.0 * 
27.8* 
U COMP 
"'/SEC 
37.0 
42.7 
42.1 
38.1 
36.6 
36.0 
37.5 
40.9 
44.6 
46.5 
39.2 
32.5 
30.5 
37.9 
39.5 
34.3 
35.2 
41.0 
43.2 
42.2 
41. 1 
4 I • I 
41.6 
43.3 
61.4 
34.1 
29.4 
26.7 
28.4 
27.1 
26.6 
29.4 
31.7 
30.6 
29.8 
31.9 
31.9 
30.5 
30.2 
29.9 
24.7 
23.6 
25.4 
24.8 
26.3 
* BY SPEED ~EANS ELEV'TION ANGLE eET_EEN 6 AND 10 OEG 
• BY T~"'P ~EANS TE"'PERATURE OR TI~E HAVE BEEN tNTER~CLATEO 
•• BY SPEED "'EANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 OEG 
682 
V CaMP 
"'/SEC 
-15.7 
-18.2 
-17.2 
-14.0 
-13.1 
-13.0 
-14.1 
-17.1 
-2'. I 
-2' .3 
-1".2 
-9.7 
-6.3 
-IC.6 
-I £.7 
- IC. I 
-9.1 
-10.3 
- 11. I 
-11.6 
-1;".2 
-lr.1 
-10.2 
-ICI.6 
-9.1 
-6.4 
-b.4 
-t..2 
-1..7 
-2.5 
- I. 7 
-3.3 
-5.8 
-7.3 
-s.o 
-e.4 
-8.0 
-6.8 
-~.7 
-L.6 
-C.9 
_S-o .3 
-10 •• 
-7.8 
-9.0 
POT T 
DG K 
341.7 
344.8 
346.7 
348.4 
350.5 
351.0 
352.9 
355.9 
358.2 
360.5 
363.4 
365.9 
367.9 
369.9 
372.6 
373. e 
376.4 
377.4 
37'h3 
380.2 
363.4 
365.0 
366.7 
389.3 
391.7 
395.5 
397.8 
398.2 
400.0 
404.3 
407.6 
408.5 
411.8 
414.8 
416.6 
419.0 
421.6 
423.3 
423.8 
428.3 
436.0 
439.7 
.47.0 
453.8 
458.1 
E POT T 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99Q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"'K RTO 
GM/KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9Q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9q.9 
9q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<:' 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9Q.9 
99.9 
99.9 
'~9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
«;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99Q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99Q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
«;)99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.'iI 
999.9 
999.9 
999.9 
155 1 e. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
59.1 131. 
60.6 131. 
62.4 130. 
63.7 130. 
65.0 129. 
66.2 129. 
67.3 129. 
66.4 128. 
70.1 128. 
71.4 128. 
73.2 128. 
74.3 127. 
75.3 127. 
76.4 126. 
78.2 126. 
79.5 126. 
80.4 126. 
81.6 125. 
83.2 125. 
84.3 124. 
86. I 124. 
87.7 1245 
88.8 123. 
90.0 123. 
91.9 123. 
92.9 122. 
93.9 122. 
94.e 122. 
95.9 122. 
96.9 122. 
98.0 121. 
98.8 121. 
99.9 121. 
101.0 120. 
IOi.9 120. 
103.2 120. 
104.3 120. 
105.2 120. 
106. I 120. 
107.4 119. 
108.9 119. 
109.'iI lI'i1. 
111.4 119. 
112.9 119. 
114.0 119. 
TIME 
MIN 
61'.3 
67.2 
"8.2 
69.1 
70.1 
70.6 
71.7 
72.7 
73.7 
74.8 
75.9 
77.1 
7@.2 
79.6 
eO.9 
82 •• 
e •• o 
1'15.9 
87.9 
90 •• 
CNTCT 
141.0 
142.0 
143.0 
144.C 
145.0 
146.(; 
147.0 
148.0 
1.9.0 
150.0 
151.0 
152.0 
10;3.0 
154.0 
155.0 
156.0 
157.0 
15e.o 
159.0 
160.0 
HFIGH T 
GPM 
18842. I 
1904 1.8 
19353 ... 
19570.6 
19910.0 
20146. I' 
20392.7 
20780.3 
21052.3 
21338.1 
21796.2 
22120.8 
22461.7 
23011.1 
23408.0 
23832.1 
24529.5 
25043.2 
25902.0 
26554.8 
PRES 
Me 
63.0 
61.0 
51l.0 
56.0 
5.3.0 
51.0 
"9.e 
46.0 
,,4.0 
42.0 
39.0 
37.0 
35.0 
32.0 
30.0 
28. C 
25.0 
23.0 
20.0 
18.0 
TENP 
OG C 
-61.9 
-61.7 
-62.1 
-62.6 
-62.8 
-63.2 
-63.4 
-64.1 
-64.3 
-62.4 
-61.9 
-63.4 
-64.1 
-63.6 
-62.8 
-63.7 
-62.4 
-53.2 
-63.6 
-59.7 
DEW 1'1 
DG C 
99.~ 
99.<"' 
99.9 
99.9 
99.e;. 
99.<.. 
99.', 
99.C; 
99. e-
99.<;> 
99.9 
99.9 
99 .... 
99.~ 
99.<; 
99.<; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATIGN NO. 3.9 
MONETTE. 140 
OIR 
DG 
282.7 
263.7 
250.4 
255.5 
274.7 
287.5 
297 • .3 
304.2 
289.2 
271.7 
265.4 
265.2 
275.0 
290.3 
258.0 
243.5 
268.9 
283 •• 
281.6 
999.9 
7 FE8I<UAf;Y 1975 
1115 GNT 
SPEED 
M'SEC 
24.7_ 
12.9* 
9.9* 
11.1 * 
14.1-
20.9-
30.4* 
27.1* 
12.7* 
18.3. 
13.8 * 
16.4* 
22.9* 
31.2-
17.2· 
5.5* 
11.0-
29.3_ 
34.6_ 
99.9 
683 
U COMP 
N'SEC 
2 •• 1 
12.9 
9.3 
10.7 
14.0 
19.9 
27. I 
22.4 
12.0 
18.3 
13.7 
16.3 
22.8 
29.3 
16.8 
•• 9 
I 1.0 
28.5 
33.9 
99.9 
V COIllP 
~"'SEC 
-5 •• 
1 •• 
:1.3 
l.8 
-~.2 
-t,.3 
-It, .0 
-1 ~'.2 
-4.2 
-0.5 
1.1 
1.4 
-2.0 
-10.8 
3,6 
2.4 
0.2 
-6.8 
-; .0 
9';.9 
POT T 
OG K 
465.9 
470.6 
476.6 
480.1 
487.3 
491.8 
497.0 
504.3 
510.2 
521.8 
534.3 
538.6 
545.3 
5(,0.9 
573.5 
582.3 
605.2 
617.6 
641.7 
673.4 
E POT T 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RM 
PeT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
155 18. 0 
RANGE AZ 
K14 DG 
115.7 119. 
116.5 118. 
117.0 118. 
117 •• 118. 
118.1 118. 
118. 4 II 8. 
119.9 lie. 
121.9118. 
123.0 118. 
124.0 118. 
125.1 117. 
125.8 117. 
126 •• 117. 
129.3 117. 
131.5 116. 
131.5 116. 
132.3 116. 
133.8 116. 
139.4 115. 
999.9 999. 
TI~F 
NIN 
c.o 
0.2 
0.5 
0.8 
1.1 
1.5 
t.7 
2.1 
2.4 
2.7 
~.l 
3.6 
3.9 
4.2 
4.5 
4.8 
"i.0 
5.3 
5.'5 
5.8 
6.4 
E.7 
7.0 
7.4 
7.7 
8.0 
e.3 
1'1.6 
1'1.9 
9.1 
9.3 
9.5 
9.7 
9.9 
10. I 
10.3 
10.6 
Ul.8 
11.0 
1 1.4 
11.9 
12.5 
13.1 
13.7 
14.2 
CNTCT 
16.6 
17. CI 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
49.0 
50.0 
51.0 
'52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
58.0 
5<>.0 
60.0 
HEIGHT 
GPM 
1095.0 
1133.2 
1222.6 
1312.8 
1403.8 
1504.9 
1597.7 
1681.<; 
1776.5 
1862.4 
1968.7 
2066.7 
2156.3 
2247.3 
2339. C; 
2423.3 
2528.9 
2625.1 
2722.3 
2809.5 
2930.5 
3019.2 
3120.0 
3210.3 
3313.0 
3428.3 
3521. !5 
3627.3 
3722.4 
381 A. 4 
3915.4 
4013.4 
4112.4 
4212.3 
4313.3 
44"1.2 
4531. 8 
4636.3 
4742.1 
4835.6 
4957.2 
5066.4 
5162.7 
5273.9 
5372.3 
PRE'S 
MB 
889.3 
085.0 
875.0 
865.0 
855.,0 
844.,0 
834.0 
825.0 
815.0 
80E.0 
795.0 
785.0 
776.0 
767.0 
758.0 
750.0 
740.0 
731.0 
722.0 
714.0 
703.0 
695.0 
686.0 
678.0 
E69.0 
659.0 
651.0 
E42.0 
634.0 
626.0 
ti18.0 
610.0 
602.0 
594.0 
586.0 
576.0 
569.0 
!:61.0 
553.0 
546.0 
537.0 
529.0 
!:22.0 
514.0 
507.0 
TEMP 
DG C 
-4.2 
-4.5 
-5.4 
-6.1 
-6.7 
-7.5 
-8.1 
-8.7 
-9.1 
-9.5 
-9.4 
-9.1 
-7.6 
-6.6 
- 5. 4 
-5.1 
-5.2 
-5.4 
-6.1 
-6.6 
-8.7 
-9.2 
-10. 1 
-10.8 
-11.7 
-12.4 
-13.5 
-14.4 
-14.9 
-15.6 
-16.3 
-17.0 
-17.9 
-18.7 
-19.3 
-20.1 
-20.9 
-21.6 
-22.2 
-23.2 
-24.0 
-25.8 
-26.6 
-28.3 
-28.1 
DEw >'T 
DG .: 
-5.3 
-5 7 
-6 0 
-6.4 
-6.9 
-7.5 
-8.1 
-8 7 
-9.1 
-9,6 
-9.5 
-9.2-
-7.7 
-6.7 
-5 5 
-5.2 
-5 .. 4 
-5.5 
-6.3 
-6.8 
-8.9 
-9 5 
-10,5 
-llft2 
-12.3 
-13.2 
-15.0 
-15 8 
-16 3 
-16,8 
-17.2 
-17.7 
-18.<) 
-20.1 
-20 5 
-21 1 
-22 ·0 
-22.6 
-23.4 
-24.4 
-25.2 
-27 3 
-28 2 
-34,7 
-35.2 
STATION NO. 363 
OIR 
DG 
25.0 
50.7 
50.7 
52.8 
55.7 
61.0 
63.2 
69.4 
82.8 
116.4 
180.5 
206.2 
214.5 
224.6 
233.7 
241.6 
246.4 
250.1 
252.4 
257.1 
266.6 
270.5 
273.8 
277.2 
278.4 
279.2 
277.7 
276.0 
273,.5 
272.0 
270.7 
269.4 
<'66.7 
268.0 
26T.~ 
267.4 
267.4 
267.5 
267.7 
267.9 
267.8 
267.7 
269.6 
272.6 
274.0 
ANAR lLLO. TEX 
5 FEBRUARY 1975 
2315 GilT 
SPEED 
NI'SEC 
6.2 
6.9 
6.9 
5.9 
5.2 
4.8 
4.9 
4.7 
3.5 
2.4 
3.4 
7.0 
1 1 .6 
14.7 
17.8 
18.8 
19.6 
20.1 
20.4 
21.2 
23.1 
23.7 
24.2 
24.4 
24.3 
24.0 
23.7 
23.4 
23.5 
23.7 
24.1 
24.4 
24.9 
25.5 
26.0 
26.6 
27.5 
28.2 
28.9 
30.4 
32.0 
32.5 
32.3 
33.9 
36.4 
U COMP 
NI'SEC 
-2.6 
-5.3 
-5.3 
-4.7 
- •• 3 
-4.2 
- •• 4 
-A.A 
-3.5 
-2.2 
0.0 
3.5 
6.6 
10.3 
14.3 
16.5 
18.0 
18.9 
19.4 
20.7 
23.1 
23.7 
24.2 
24.2 
24.0 
23.7 
23.5 
23.3 
23.4 
23.7 
24.1 
24.4 
24.9 
25.4 
26.0 
26.5 
27.5 
26.1 
28.8 
30 •• 
32.0 
32.5 
32.3 
33.8 
36.3 
* RY SPFED MEANS ELEV_TION ANGLE BET.EEN 0 AND 10 DEG 
* BY TEMP MEANS TElilPEIOATURE OR TIlliE .. AVE ,JEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED NEANS ELEVATION ANGLE LESS TH.N 6 DEG 
684 
It ':CMP 
N'SEC 
-5.6 
-4.3 
-4.3 
-3.6 
'·3.0 
-2.3 
-2.2 
-1.7 
-0.4 
I.J 
3 •• 
7.0 
9.5 
10.5 
.0.5 
8.9 
7.9 
6.8 
6. I 
4.7 
1 •• 
-0.2 
~'l .6 
- 3.0 
-3.6 
-3.e 
-3.2 
-2.a 
• 1.4 
"°0.8 
-0.3 
0.3 
0.6 
0.9 
I. I 
1.2 
1.3 
1.2 
1.2 
1.1 
1.2 
1.3 
0.2 
··1.5 
-2.5 
POT T 
DG K 
278.5 
278.6 
278.5 
278.6 
278.9 
279.2 
279.5 
279.7 
280.3 
280.7 
281.9 
283.3 
285.8 
287.9 
290.2 
291.5 
292 •• 
293.3 
293.5 
293.9 
292.9 
293.2 
293.3 
293.4 
293.6 
294.0 
293.8 
294.0 
294.4 
294.6 
294.9 
295.2 
295.2 
295 •• 
295.9 
296.4 
296.5 
296.9 
297.3 
297.3 
297.7 
296.8 
296.9 
296. I 
297.6 
e POT l' 
DG K 
'!86. I 
~86.0 
2i.l5.9 
285.9 
286.0 
286.0 
286. I 
286.2 
286.6 
286.8 
288.3 
289.9 
293.3 
296.2 
299.5 
301.0 
302.0 
302.9 
302.7 
302.9 
300.7 
300.7 
300.4 
300.3 
299.9 
300.1 
299.0 
299.0 
299.3 
299.4 
299.6 
299.8 
299.5 
299.3 
299.7 
300.1 
300.0 
300.2 
300.5 
300.3 
300.5 
299.1 
299.2 
297.4 
298.8 
NI( RTO 
GMI'KG 
2.9 
2.8 
2.8 
2.7 
2.7 
2.6 
2.5 
2.4 
2.4 
2.3 
2.3 
2.4 
2.8 
3.0 
3.4 
3.5 
3.5 
3.5 
3.3 
3.2 
2.8 
2.7 
2.5 
2.4 
2.2 
2.1 
1.8 
1.7 
1.7 
1.6 
1.6 
1.6 
I. a 
1.3 
1.3 
1.2 
1.2 
I. I 
1.0 
1.0 
0.9 
0.8 
0.7 
0.4 
0.4 
RH 
PCT 
92.0 
91.1 
95.5 
97.8 
99.2 
99.5 
99.7 
99.9 
99.8 
99.5 
99.3 
99.1 
99.3 
99.2 
99 •• 
99.2 
99.2 
99.1 
99.0 
98.1'1 
98.3 
98.2 
97.1 
97.0 
94.9 
93.5 
88.1 
e8.6 
88.8 
90.5 
92.8 
93.8 
92.3 
89.0 
90. I 
91.7 
91.0 
91.0 
90.4 
89.9 
89.5 
1'17.3 
86.4 
54.3 
50.0 
IS. 21. It 
RANGE AZ 
KM DC; 
0.0 o. 
0.2 221. 
0.2 221. 
0.3 225. 
0 •• 227. 
0.5 230. 
0.6 231. 
0.7 234. 
0.8 236. 
o. e 238. 
o.e 242. 
0.7 251. 
0.6 262. 
0.5 285. 
0 •• 326. 
0.5 9. 
0.7 25. 
1.0 40. 
1.2 46. 
I. 5 53. 
2.2 63. 
2.6 67. 
3.0 7v. 
3.6 75. 
a.o 77. 
4.. 1'10. 
•• 8 82. 
5.2 83. 
5.6 84. 
5.9 ea. 
6.2 84. 6.. 85. 
6.7 85. 
7.1 85. 
7. a 85. 
7.7 85. 
8.1 65. 
8.5 85. 
8.8 85. 
9.5 86. 
10.4 86. 
11.8 86. 
12.8 86. 
14.0 86. 
15.0 87. 
T I fIlE 
.. IN 
14.6 
15.1 
15.5 
15.8 
16.1 
IE.5 
16.8 
17.1 
17.5 
17.8 
1 e.2 
18.5 
18.9 
19.2 
19.7 
20.3 
20.7 
21.1 
21.5 
21.9 
22.3 
22.7 
23.1 
23.5 
23.9 
24.5 
24.9 
25.3 
25.7 
26.2 
2~.6 
27.1 
27.5 
27.9 
28.4 
28.I'! 
2",.2 
2'9.6 
29.9 
30.4 
le.8 
]1.2 
31.6 
32.2 
32.7 
eNTCT 
61.0 
62.0 
63.0 
64. n 
65.0 
66.0 
67.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76. a 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
81.0 
82.0 
83.0 
e4.0 
85.0 
86.0 
87.0 
88.0 
A9.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
95.0 
96.0 
91'.0 
9A.0 
99.0 
100.0 
10 1. a 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
HEIGHT 
GPM 
5472. I 
5573 • .) 
5675.7 
C;779.4 
5886.6 
6022. a 
6130.4 
6224.4 
6335. " 
6468.0 
6578.7 
6694. e 
6795.7 
6915.4 
7019.5 
7125.0 
7249.8 
7358.4 
7468.2 
7579.3 
7710. 7 
7824.9 
7940.5 
8057.6 
8176.3 
A316. 8 
8418.5 
8542.1 
8646.5 
8773.4 
8880.8 
9011.5 
9122.0 
9234. a 
9367.6 
9509.1 
9626.8 
9746.1 
9867 • .) 
9990.6 
10115. c; 
10263.6 
10374.2 
10507.8 
10616.7 
PRES 
M8 
500.0 
493. a 
486.0 
479.0 
672.0 
463.0 
456.0 
450.0 
443.0 
436.0 
428.0 
421.0 
415.0 
408.0 
402.0 
396.0 
389.0 
383.0 
377.0 
371.0 
364.0 
358.0 
352.0 
34 to. a 
340.0 
333.0 
328.0 
322.0 
317.0 
31 1.0 
306.0 
300.0 
295.0 
290.0 
285.0 
278.0 
273.0 
268.0 
263.0 
258.0 
253.0 
248.0 
243.0 
238.0 
234.0 
TEMP 
DG C 
-28.1 
-28.6 
-28.7 
-29.3 
-29.4 
-29.7 
-30.7 
-31.2 
-31.5 
-31.9 
-32.6 
-33.2 
-32.8 
-33.2 
-33.a 
-33.9 
-34.4 
-35.2 
-36.3 
-37.1 
-38.1 
-39.1 
-40.1 
-41.1 
-41.9 
-43.2 
-44.1 
-45.1 
-45.9 
-46.7 
-47.5 
-68.2 
-48.9 
-50.1 
-50.7 
-51.5 
-52 • .) 
-53.2 
-53.6 
-54.2 
-54.8 
-54.7 
-53.9 
-53.7 
-53.7 
DEW "T 
OG r 
-36.8 
-38.0 
-39.8 
-41 _3 
-62 6 
-44.4 
-45.6 
-46.3 
-46.5 
-47.1 
-47.8 
-49 I 
-47 8 
-48.2 
-a8.1 
-48.3 
-48.4 
-49 _ 1 
-49 3 
-50 0 
-50.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99 9 
99.9 
99.,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 363 
ANARILLO. TEX 
DIR 
DG 
274.4 
274.9 
275.8 
277.1 
278.6 
281.0 
282.6 
283.7 
284.3 
284.1 
284.1 
2134.4 
285.6 
286.0 
286.2 
285.6 
285.2 
284.9 
284.7 
284.6 
284.8 
285.0 
284.8 
283.9 
282.9 
283.2 
28a.6 
284.4 
283.2 
282.5 
283.0 
286.6 
285.3 
283.2 
282.2 
282.4 
282.9 
283.4 
21'13.5 
283.1 
282.8 
282.4 
281.8 
280.3 
280.0 
5 I"EORUARY 1975 
2315 GilT 
SPEED 
M"SEC 
38.7 
40.8 
40.9 
39.4 
38.0 
36.8 
37.9 
39.4 
42.3 
44.6 
47.0 
49.0 
52.5 
55.4 
59.4 
60.6-
60.7-
61.6-
63.3· 
64.5· 
63.8. 
61.2 -
59.0* 
61.3* 
67.7. 
60.6* 
46.2* 
45.5· 
56.6* 
72.3· 
70.4* 
a9.e. 
3'5.7* 
45.7* 
69.3* 
82.1· 
84.0. 
76.8. 
69.2. 
59.2· 
49.4 * 
40.8* 
38.5. 
55.8* 
63.6. 
U COMP 
M,SEC 
38.6 
40.6 
4C.7 
39.0 
37.6 
36.1 
37.0 
38.3 
41.0 
43.0 
45.6 
47.4 
50.6 
53.3 
57. I 
58.4 
58.6 
59.5 
61.2 
62.4 
61.7 
59.1 
57. I 
59.5 
66.0 
59.0 
46.8 
44.0 
55.1 
70.6 
68.6 
47.4 
34.4 
44.5 
67. R 
80.2 
81.9 
74.7 
67.2 
57.6 
48.2 
39.8 
37.7 
54.9 
62.7 
_ BY SPFFD ~EANS ELEVATION ANGLE eET~EE~ ( AND 10 nEG 
_ BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAvE PEEN INTERPOLATED 
.- BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THIN 6 OEG 
685 
V CONP 
"'/SEC 
-3.0 
-3.5 
• 4.2 
··4.9 
-5.7 
-7.0 
-8.2 
-9.3 
- .. 0.4 
-~o.a 
-, 1.5 
-12.2 
-14.1 
-15.3 
-16.6 
-l6.3 
-16.0 
-1.5.9 
-16.0 
-.6.3 
- H~) • .3 
-15.8 
- IS. I 
-1 •• 7 
-1,5.1 
-~3.8 
-11.6 
-.1.3 
-12.9 
-15.7 
-15.8 
-12.3 
-9.4 
-.0.5 
-~ •• 7 
-'.7.6 
-28.7 
-J 7. 8 
-16.2 
-13.4 
-.0.9 
- 8.8 
-·7.8 
-!O .0 
-n.l 
POT T 
DG K 
298.8 
299.4 
300.4 
301.0 
302.1 
303 •• 
303.4 
303.9 
305.0 
305.8 
306.6 
307.2 
309.0 
310.0 
311.1 
311.8 
312.7 
313.0 
313.0 
313.4 
313.8 
313.9 
314.2 
314 •• 
314.6 
315.0 
315.0 
315.3 
315.7 
316.2 
316.7 
317 •• 
317.9 
317.8 
318.5 
319.6 
320.2 
320.5 
321.8 
322.6 
323 •• 
325.5 
328.6 
330.8 
332.5 
!: POT T 
DG I( 
299.9 
300.3 
301.2 
301.7 
302.7 
304.0 
303.9 
304.4 
305.4 
306.3 
307.0 
307.6 
309.4 
310.4 
311.6 
312.~ 
313.1 
313.4 
313.4 
313.7 
314.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM"I(G 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
Oe2 
O. I 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
n. I 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
(1.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
42.7 
39.6 
33.3 
29.7 
26.3 
22.3 
21.3 
20.9 
20.9 
20 •• 
19.9 
18.3 
20 •• 
20.5 
21.0 
21.5 
22.5 
22.6 
24.4 
24.3 
24.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
C099.9 
999.9 
15& 21. 0 
RANGE 
1(104 
15.9 
17. I 
113 • I 
113.9 
19.7 
20.3 
21.0 
21.7 
22.7 
23.4 
24.4 
25 •• 
26.4 
27.3 
29.1 
31 •• 
32.8 
3 •• 1 
35. !5 
37.3 
38.6 
40.3 
42.2 
42.!: 
4 •• 0 
48.2 
48.9 
48.9 
.9.6 
52.1 
54.7 
57.0 
56.7 
57.& 
58.9 
61.3 
63.8 
65.9 
67.2 
68.4 
Al 
DG 
88. 
88. 
88. 
89. 
89. 
89. 
90. 
90. 
91. 
9t. 
92. 
92. 
93. 
93. 
94. 
95. 
95. 
96. 
96. 9',. 
97. 
97. 
97. 
98. 
98. 
98. 
98. 
98. 
99. 
99. 
99. 
99. 
99. 
99. 
99. 
99. 
99. 
100. 
100. 
100. 
70 •• 100. 
71.7 100. 
71.8 100. 
72.9 100. 
75.8 100. 
TIIIF 
MIN 
33.2 
33.A 
3"." 
.,4.9 
3~." 
35.9 
3E." 
3E.S 
'17.3 
37. A 
38." 
"')9.0 
39.6 
,,0.1 
"0.7 
.1.2 
41.1'1 
42.4 
42.8 
4:!.6 
44.1 
4 •• 7 
45.2 
45.8 
.E.4 
47.1 
47.6 
4f1.1 
48.7 
"Q.2 
4C1.9 
50.6 
51.3 
52.1 
5~. 7 
53.5 
54.3 
54.9 
5~.7 
SE.5 
57.1 
57.8 
58.6 
59.4 
60.2 
CNTcr 
106.0 
107.0 
IOB.O 
10'"1.0 
11 (l.0 
lil.0 
112.0 
113.0 
114.0 
115.0 
116.0 
Ii 7.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.(\ 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.() 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
1 ~5. 0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
140. " 
141.0 
142.0 
143.0 
144.0 
145.0 
14£>.0 
147.0 
148.0 
.49.0 
150.0 
HFIGHT 
GPM 
10755.7 
10869.6 
11015. 8 
11135.3 
11287.3 
11442.2 
11568.5 
11729.8 
11661. 4 
11995.5 
12167.2 
12308.0 
124'51.7 
12561. " 
12710.6 
12863.5 
13020.2 
13140.5 
13304.9 
13431.1 
13646.9 
13779.6 
13915.2 
14100.6 
14242.<; 
14437.7 
14587.6 
147"0.5 
14897.2 
15057. e 
15278.0 
15504.9 
15680.2 
15860.5 
16109.1 
16301. <; 
16'500.1 
16703.7 
16915.2 
17134. q 
17361.<; 
17597.8 
17843.0 
18097.5 
18362.3 
PRES 
MB 
229.0 
225.0 
220.0 
216.0 
211.0 
206.0 
202.0 
197.0 
193.0 
189.0 
184.0 
180.0 
17~. 0 
173.0 
169.0 
165.0 
161.0 
158.0 
154.0 
151.0 
146.0 
143.0 
14C.O 
13~.0 
133.0 
129.0 
126.0 
12~. 0 
120.0 
117.0 
113.0 
109.0 
10l. a 
103.0 
99.,(1 
96.0 
93.0 
90.0 
87.0 
64.0 
81.0 
78.0 
75.0 
72.0 
69.0 
TEMP 
OG C 
-53.2 
-51.5 
-5r .. 6 
-51.2 
-52.0 
-53.1 
-53.4 
-53.7 
-54.4 
-54.7 
- 54.5 
-54.4 
-55.2 
-55.5 
-55.3 
-55.2 
-55.2 
-54.5 
-54.0 
-54.0 
-54. B 
-54.8 
-54.7 
-55.0 
-55.7 
-55.2 
-56.2 
-56.8 
-56.3 
-56.7 
-57.5 
-58.9 
-58.7 
-58.7 
-59.1 
-59.4 
-60.8 
-61.4 
-59.1 
-59.8 
-60.3 
-59.2 
-60.3 
-60.3 
-61.2 
DEW PT 
OG C 
99.9 
99.9 
99,9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99·9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 363 
AMAR ILLO. TE)( 
OIR 
OG 
280.5 
283.9 
288.0 
287.5 
284.9 
283.5 
283.3 
283.3 
283.4 
283.9 
285.5 
2Q 1.4 
319.9 
328.4 
303.8 
294.7 
268.2 
263.7 
281.1 
275.0 
271.3 
276.0 
276.8 
274.2 
272.0 
275.3 
276.2 
275.6 
275.1 
275.7 
276.7 
277.6 
279.5 
280.6 
280.6 
280.6 
280.0 
222.3 
110.0 
118.5 
177.2 
251.1 
270.6 
275.3 
278.6 
5 FEBRUARY 1975 
2315 GMT 
SPEEO 
MI'SEC 
53.3* 
39.9* 
44.1* 
54.0-
67.3. 
83.3* 
92.5-
90.8*· 
82.4*. 71.0 __ 
53.6-· 
27.7._ 
9.0 -. 
8.0·-
15.1._ 
23.1· 
31.4* 
34.3* 
31.1* 
22.2* 
21.3. 
29.8· 
33.9* 
30.1. 
21.0 IJ 
22.2-
30.6. 
36.5* 
43.3-
56.3* 
79.8-
77.7. 
58.4-* 
58.6.* 
53.9*. 
37.2** 
28.3*_ 
2.5*. 
47.7 •• 
38.8 •• 
12.6IJ 
18.7. 
31.1· 
36.5. 
39.2. 
U COMP 
MI'SEC 
52.4 
38.7 
41.9 
51.5 
65.0 
81.0 
90.0 
88.4 
80.1 
6Q.O 
51.7 
25.8 
5.8 
4.2 
12.6 
21.0 
29.8 
33.4 
30.6 
22.2 
21.3 
29.7 
33.7 
3;,).1 
21.0 
22.1 
30.4 
36.3 
43.1 
56.1 
79.3 
77.1 
57.6 
57.6 
53.0 
36.6 
27.9 
1.7 
-44.9 
-34.1 
-0.6 
17.7 
31.1 
38.3 
38.7 
IJ ay SPEEO ~tANS ELEVATION ANGLE BET~EN ~ ANO 10 OEG 
• BY TE~~ ~ANS TEIIPE~ATURE OR TIME ~AVF. bEEN INTERPOLATEO 
•• BY SPEED IOJEANS ELEVATION ANGLE LESS THkN 6 OEG 
686 
V COMP 
MI'SEC 
--9.7 
-,9.6 
-13.7 
-1,6.2 
-'7.3 
-19.4 
-~ I.;) 
-20.9 
-",9.0 
-\7.0 
-1,4.3 
-10.1 
-6.9 
-6.8 
-S.4 
-9.7 
-9.8 
-8. I 
-6.0 
-1.9 
-0.5 
- 3. I 
-4.0 
-2.2 
-0.7 
-2.0 
- 3. 3 
-3.6 
-3.8 
-5.6 
-9.4 
-10.3 
-g.7 
-10.8 
-9.9 
-6.6 
-4.9 
1.9 
'.6.3 
.8.6 
12.6 
6. I 
-0.3 
-3.6 
-5.8 
POT T 
DC K 
335.2 
339.6 
343.2 
344.0 
345. I 
345.8 
347.2 
34Q.2 
350.3 
351.8 
354.8 
357.3 
358.3 
359.5 
362.2 
365.0 
367.5 
370.6 
374.2 
376.3 
378.S 
380. e 
383.4 
386.0 
387.3 
391.6 
392.4 
393.9 
397.6 
399.9 
402.3 
403.9 
407.5 
410.8 
414.8 
417.8 
418.8 
421.7 
430.5 
433.4 
436.8 
4.3.8 
.46.5 
451.8 
.55.4 
E POt' t' 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX Ino 
eMI'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999a9 
999,,9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Cl99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
154 21. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
77.9 100. 
78.9 100. 
60.0 100. 
61.9 100. 
R3.2 100. 
85.3 100. 
R8.7 100. 
91.0 101. 
93.5 101. 
96.0 101. 
98.0 101. 
100.6 101. 
100.0 J 01. 
99.8 101. 
100.5 101. 
100.7 101. 
102.0 101. 
10~. I 101. 
104. I 102. 
105.4 101. 
IOS.5 101. 
106.fi 101. 
107.7 101. 
109.0 101. 
110.2 101. 
110.2 101. 
111.3 101. 
112.5 101. 
113.8 101. 
114.9 101. 
117.9 101. 
121.9 101. 
t24.7 101. 
126.15 101. 
129.7 101. 
131 •• 101. 
133. I 101. 
134.6 101. 
132.9 101. 
128.9 100. 
128.9 100. 
129.6 100. 
130.8 100. 
132.E 100. 
134.5 100. 
TlfIIF. 
MIN 
61.0 
61.8 
62.8 
63.8 
64.8 
65.8 
6t:.9 
67.9 
68.9 
70.2 
71.5 
701.7 
73.9 
7!!!.6 
77.2 
7e.8 
80.8 
82.7 
84.8 
CNTCT 
151.0 
152.0 
15-'.0 
154.0 
155.0 
156.0 
157.0 
158.0 
159.0 
160.0 
161.0 
162.0 
1"3.0 
164.0 
165.0 
166.0 
167.0 
168.0 
169.0 
HEIGHT 
GPM 
18637.3 
18827.1 
19123.9 
19436.2 
19652.5 
19992.5 
20354. C; 
21)608.0 
21005.4 
21285.1 
21731.6 
22048.7 
22555.2 
22915.0 
23296.4 
23918.4 
24370. I 
2511 70 9 
25678.7 
PRES 
Me 
66.0 
64.0 
61.0 
58.0 
56.0 
53.0 
50.0 
48.0 
45.0 
43.0 
40.0 
38.0 
35.0 
33.0 
31.0 
28.0 
26.0 
23.0 
21.0 
TEMP 
DG C 
-62.7 
-62.5 
-61.7 
-61.7 
-63.6 
-61.0 
-60.6 
-62.3 
-63.6 
-62.5 
-62.3 
-61.9 
-63. e 
-65.0 
-64.8 
-64.2 
-66.0 
-63.8 
-61.6 
DEw F T 
DG ( 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 363 
""'''RILLO. TEX 
OIR 
DG 
282.0 
288.0 
16.9 
99.0 
292.9 
284.6 
284.4 
278.9 
271.3 
275.6 
108.2 
267.3 
291.6 
299.t; 
282.1 
280.2 
311.0 
63.8 
999.9 
5 FEBRUARY 1975 
2315 GilT 
SPEED 
MI'SEC 
35.4· 
31.3. 
2.4. 
17.8. 
9.0· 
32.3-
33.7. 
34.7. 
17.7. 
11.1. 
20.1· 
9.9. 
17.3. 
23.6. 
32.7. 
19.7. 
5.5. 
7.6 
99.9 
687 
U COMP 
"USEC 
34.7 
29.8 
-0.7 
-17.6 
8.3 
31.3 
32.6 
34.3 
17.7 
11.0 
-19.1 
9.9 
1 C. I 
20.5 
32.0 
19.4 
4.2 
-6.8 
99.9 
V COMP 
M, SEC 
-7.4 
-9.7 
-2.3 
2.8 
-3.5 
-3.1 
-3.4 
-5.4 
-0.4 
-1.1 
6.3 
0.5 
-6.4 
-t 1.6 
-6.8 
-3.5 
-3.6 
-3.3 
99.9 
POT T 
DG Ie 
458.0 
462.4 
470.!5 
477.3 
477.8 
491.5 
500.6 
502.5 
508.7 
518.1 
529 •• 
538.2 
546.1 
552.2 
562.7 
581.0 
588.3 
615.7 
638.8 
E POT T 
DG Ie 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9Q<>~9 
9<)9,,'': 
<,Iqq, c, 
99',;·9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<;1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
IS4 21. 0 
RAN GE liZ 
Kill DG 
136.5 100. 
137.9 100. 
140. G 100. 
137.5 100. 
137.5 100. 
139.1 100. 
161.5 tOO. 
143.3 100. 
145.8 100. 
166.1 100. 
147.3 100. 
.46.6 100. 
147.4 100. 
148.1 100. 
150.6 100. 
154.2 100. 
152.9 100. 
155.1!! 100. 
999.9 999. 
TillE 
'" IN 
0.0 
0.1 
0.5 
0.8 
1.& 
1.4 
I c 7 
2. & 
2 •• 
2.7 
3.1 
3.4 
3.A 
4.1 
4.4 
4.~ 
5.1 
5.4 
5.7 
6.1 
6.4 
6.7 
7.1 
7.5 
7.9 
1!.2 
' .. 6 
9.1 
9.5 
9.8 
10.~ 
&0.6 
I C.9 
11.2 
11.6 
12.0 
12.4 
12.9 
&3.4 
13.A 
'4.2 
14.5 
14.9 
15.3 
15.7 
CNTCT 
14.A 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
l'hO 
20.0 
2 1.0 
22.0 
2:1.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
21).0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
l6.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
.. 8.0 
4<;.0 
50.0 
51.0 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
58.0 
HFJGHT 
GPM 
1195.0 
I I 12. 1 
1215.8 
131 1.7 
1408.6 
1497.6 
15fl7.P 
1706.8 
1790.4 
1903.0 
!9BA.5 
2084. (; 
2201.6 
2300.8 
2401.6 
2493.4 
2597.C 
2701.9 
2797.4 
2904.9 
2991.8 
3101.5 
3235.0 
3336.6 
.,439.4 
3531.7 
3624. e 
3766.4 
3A74.0 
3970.8 
4080. e 
41<02.1 
4292.1 
4.393.2 
4508.2 
461 1.6 
4729.3 
4848.6 
491'>9.5 
5078.5 
51 AB. 8 
5300.3 
5441.9 
5557. 1 
5659.l 
PRes 
"IS 
897..0 
895.0 
883.0 
872.0 
861.0 
851.0 
fl41.0 
A28.0 
819.0 
807.0 
798.0 
788.0 
776.0 
766.0 
756.0 
747.0 
737.0 
727.0 
718.0 
708.0 
700.0 
690.0 
678.0 
(;69. I) 
660.0 
652.0 
644.0 
632.0 
(;23.0 
615.0 
606.0 
597.0 
589.0 
581.0 
572.0 
564.0 
555.0 
546.0 
537.0 
529.0 
521.0 
513.0 
503.0 
495.0 
488.0 
TEMP 
DG C 
-12.2 
-10.9 
-ll.7 
-12.4 
- '.3. I 
-13." 
-12.7 
-12. I 
-12.8 
-13.0 
-13.3 
-13.1 
-12.7 
-11.9 
-11.f 
-11.3 
-11.0 
-11.4 
-11. f'i 
-12.0 
-12.8 
-13.4 
-13.6 
-14.1 
-14.4 
-15.5 
-15.9 
-16.9 
-17.1 
-18.2 
-18.8 
-19.9 
-20.4 
-21.2 
-22.3 
-22.8 
-23.9 
-24.5 
-25.1 
-25.6 
-26.5 
-27.5 
-27.7 
-28.0 
-28.5 
DEW PT 
DG C 
-13.e 
-12 • .3 
-12.1 
-13.) 
-13.7 
-14 .1) 
-14.6 
-14.2 
-14.~ 
-14.5 
-15.) 
-15.'3 
-16.1 
-15.S 
-15.6 
-16.3 
-15. ~ 
-15.5 
-15.] 
-15.4 
-16.0 
- I 6.8 
-17.1 
-18.~ 
-20 •. ~ 
-21.7 
,,22. ~ 
-24.4 
-25.2 
-26 • .3 
-26 hi 
-28. :; 
-30.2 
-33.1) 
-]3.8 
-34. I!. 
-35.2 
-35.3 
-37.3 
-39.~ 
-41.0 
-42.7 
-43.4 
-43 • .> 
-44.3 
ST AT rON NO. 363 
A",ARILlO. 'TEX 
OIR 
DG 
350.0 
354.1 
354.1 
357.2 
359.4 
0.2 
358.4 
354.3 
351.6 
~50.4 
349.0 
347.8 
342.4 
337.6 
332.3 
327.1 
323.7 
320.0 
317.0 
314.9 
.316.9 
318.6 
320.6 
322.2 
322.7 
322.5 
321.6 
32.).1 
318.8 
318.0 
316.9 
315.7 
314.7 
313.8 
312.8 
312.0 
31 I. I 
308.6 
305.1 
302.7 
300.8 
299.7 
298.3 
297.2 
296.7 
6 FEBRUARY 1975 
600 GilT 
SPEED 
M/SEC 
4~t 
1 1 ." 
11.4 
t 1 .8 
12.2 
12.3 
1:>.2 
12.t 
t 2.1 
12.4 
13.3 
14.9 
16.3 
17.0 
16.9 
18.0 
19.4 
21.4 
22.4 
22.8 
22.5 
21.3 
l'~ .1 
17.7 
17.2 
17.1 
17.1 
16.9 
16.6 
16.5 
16.7 
17.4 
18.1 
18.4 
18 •• 
17.5 
16.2 
1 •• 9 
14.9 
16.1 
18d 
19.9 
22.6 
25.a 
29.8 
U COMP 
~"SE'C 
0.7 
1.2 
1.2 
0.6 
0.1 
-0.0 
0.4 
1.2 
1.7 
2.1 
2.6 
3~2 
4.9 
6.5 
7. e 
9.8 
11.5 
13.7 
15.3 
16.2 
15.4 
16.1 
12.2 
10.9 
10.4 
10.4 
10.6 
10.9 
10.9 
11.0 
1 1.4 
12.1 
12.8 
13.3 
13.5 
13.0 
12.2 
11.7 
12.1 
13.5 
15.5 
17.3 
19. q 
23.0 
26.6 
* BY SPEFD ~FANS ELFVATION ANGLE BET_EEN 6 AND 10 DEG 
• 6Y TFMP IoIEANS TE~PERATURE OR TIME HAVE SF-EN INTERPOl.ATED 
•• 8Y SPEF.D MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
688 
V CllMP 
",'3EC 
-4.0 
-11.3 
-11.3 
-11.8 
-12.2 
-12.3 
-1~.~ 
-I~.O 
-12.0 
-12.2 
-13. 1 
-1.1. .5 
-15.6 
-15.7 
-14.9 
-15.1 
-15.6 
-16.4 
-1'-'>.3 
-1,,>.1 
-1 <;.5 
-15.9 
-14.8 
-14.0 
-13.7 
-13.5 
-13.6 
-13.0 
-12.5 
-12.3 
-12.2 
-12.6 
-12.7 
-1~.8 
-12.5 
-11.7 
-IU.7 
- '1. 3 
-J.6 
-'3.7 
-9.2 
-9.8 
-10.7 
-11.8 
-13.4 
POT T 
D(; K 
269.4 
270.9 
271.1 
271.3 
271.6 
272.2 
273.8 
275.7 
275.8 
276.8 
277.4 
278.5 
280.2 
282.2 
283.5 
284.8 
286.2 
286.9 
287.e 
288.4 
288.4 
289.0 
290.3 
290.7 
291.5 
291.3 
291.e 
292.3 
293.2 
293.0 
293.6 
293.6 
294.1 
29~.3 
294.3 
294.9 
295.0 
295.6 
296.3 
297.0 
297.1 
297.3 
2ge.7 
299.7 
300.3 
~ POT T 
OG K 
273.2 
275.3 
275.3 
275.6 
275.7 
276.0 
277.8 
279.8 
279.8 
280.9 
281.5 
282.4 
284.1 
286.3 
2~7.7 
288.8 
290.7 
291.3 
292.4 
293.1 
292.9 
293.3 
294.5 
294.5 
294.9 
294.3 
29&.7 
294.9 
295.6 
295.2 
295.8 
295.5 
295.7 
295.6 
295.5 
296.1 
296.1 
296.6 
297.3 
297.7 
297.8 
297.9 
299.2 
300.3 
300.8 
"'Ie RTO 
G""KG 
1.5 
1.7 
1.6 
1.6 
1.5 
1.4 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.4 
1.4 
1.5 
1.5 
1 •• 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.5 
1.5 
1.3 
1. I 
1.0 
I.Ci 
0.8 
0.9 
0.7 
0.7 
0.6 
0.5 
0.6 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
RH 
peT 
88.0 
89.3 
90.7 
95.1 
<:15.3 
89.3 
85.6 
8" .3 
84.8 
87.6 
86.9 
eO.l 
75.9 
76 •• 
72.1 
66.1 
70.1 
71.7 
73.9 
75.8 
77.2 
75.8 
74.5 
66.8 
60.0 
58.9 
56.0 
51.7 
69.2 
49.1 
49.2 
46.1 
41.0 
33.4 
34.0 
34.3 
34.3 
34.3 
30.8 
25.7 
24.0 
21.6 
20 .6 
20.6 
19.1 
145 I@. 0 
RANGE Al 
104 OG 
0.0 O. 
0.2 167. 
0.2 167 .. 
0.4 171. 
0.6 173. 
0.8 176. 
1.1 177. 
1.3 177. 
1.6 176. 
1.8 175. 
2. t 175. 
2.3 174. 
2.7 173. 
3.0 172. 
3.:3 170. 
3.7 168. 
4.0 166. 
4.3 164. 
6.7 162. 
5.2 159. 
5.6 157. 
6.0 156. 
6 •• 155. 
6.8 154. 
7.2 154. 
7.5 153. 
7.9 153. 
e.·.,. 152. 
8. 8 151. 
9.1 151. 
9.5 150. 
9.9 150. 
10.2 ISO. 
10.5 149. 
11.0 148 • 
11.4 148. 
11.8 147. 
12.2 147. 
12. E 146. 
12.9 145. 
13.3 145. 
13.6 I •• , 
14.0 143. 
14.6 1.2. 
15.2 141. 
't I ME 
MtN 
t ;;.0 
, f;." 
16.A 
17.2 
D.5 
t t.g 
lAo. 
le.9 
'''h4 
Ph A 
2ih2 
;'JO.7 
:!i .2 
2"S 
2&.9 
22.2 
2:1.6 
23.0 
:!l •• 
2.3.1 
24.2 
24.6 
25.1 
2 iii.'" 
2;;.0 
26.5 
26.<) 
21'. " 
2i\O~ 
21'. Pi 
29.2 
;J9. il 
30. ;> 
:lo.s 
:)1 • .3 
::JioQ 
32 •• 
33.0 
U.s 
JJ. A 
'1 •• 3 
) .. " 
a!'ioi 
3!hq 
J~. " 
eN tel' 
,)9'.0 
t.o.o 
6hO 
62.() 
6 i. (I 
,,4.0 
6').0 
"".0 6t.O 
61i.O 
6'ho 
1'tho 
tho 
72.0 
73.0 
7 •• 0 
75.0 
7t1.1! 
''', .0 
'fe.a 
tol.o 
flO.a 
iiha 
1\2.0 
1i,.O 
ii •• o 
8~.0 
et..o 
/17.0 
AA.O 
A9.tl 
(1). 0 
9l. () 
92.0 
t) j. () 
9 •• 0 
95.0 
9;,.0 (n.t'! 
9/1. i) 
9Q.O 
toO.O 
10 I. 0 
102.0 
I OJ. 0 
HEiGHT 
tipM 
57'r? 07 
')fHlliO 
'i<l90. :2 
litt •• 7 
t;;;!;; 5.5 
6354.2 
64ill!> 7 
6('\fh!5 
6t:H.o 
60S 7. I 
6<i7S.9 
tl02.j 
7245.4 
735'.1 
14a2.7 
7;;1 2. <; 
17 ••• Q 
7A59. is 
799!H I 
;;093.2 
ii23,h j 
1\3S3.2 
!is i 70 I 
8641.9 
';16l'l.'i 
.'HJ96.Q 
900i5.) 
9159. :2 
9293.5 
9.01. I 
9s45.9 
9"A1. S 
9Mt.6 
995'.4 
I001<i.2 
10205 • .; 
1033406 
1(')!;1 e. 6 
10M3. 1 
101,,2.0; 
IOq03. t 
ti046.9 
11223.9 
I i31S. 2 
It .ge. '7 
PRES 
~t'! 
"In.,. 0 
41:300 
"66.0 
458.0 
45 i.o 
40\3.0 
4j6.1) 
~27. 0 
"20.0 
4U.O 
406.0 
399.0 
;i9hO 
365.0 j7e.o 
37 i.o 
364.0 
.JSRo 0 
35 ,. I) 
34;,. 0 
339,,0 
3j;hO 
325.0 
j19.0 
3ij.O 
:;0'7.0 
J~ ;:'.{I 
295. II 
2;;900 
26 •• 0 
27,100 
272.0 
2f> '7. 0 
261.0 
25(;' 0 
2';1.0 
246.0 
23<).0 
2311.0 
230.0 
22500 
220.0 
21'h 0 
209,0 
205.0 
fE~P 
OG e 
~~A.e 
-27.9 
-~1. 7 
-;?7.f> 
""2ton 
-21.7 
"'2 j .7 
--21h I 
-";;0.9 
""29.5 
"'30.' 
""3 1.5 
"'3;'>.1 
"'~:;05 
""3".7 
... j6,0 
".'11.2 
""18.3 
~j9. I 
""40.2 
~'i.' 
"'42.5 
""3.9 
""5.0 
... " (; • I 
.. " 7. 1 
"'4 A •• 
.... 9. B 
~50i " 
",,';1.3 
-51.3 
"''51. e 
=52.6 
~52.6 
""5302 
""54.1 
~5";.O 
~56. 0 
~i;soe 
""55.B 
'"S".8 
=54.'7 
=54.1 
~5".1 
'"'55.0 
111: Iii fit 
f)ti c 
.... 5' , 
~. 5 i·~ 
-45.9 
-45.'5 
"'4!h2 
"' ••• 1 
"'42 • .3 
""4i"t 
.... t. ,1 
"'40." 
~.O."; 
"'40.',) 
"42." 
=42 ... 
"''';>.. 1 
.... ". j 
""'5. ~ 
"'46. \ 
""116.5 
99.-J 
99. J 
i:}9.) 
99.1} 
99.Q 
99.<i 
q<i. -} 
<It). I 
oth J 
99.7 
99,,<1 
99.<) 
<)9.9 
\jJ9.~ 
.;<). ~ 
<)9 • i 
99.i 
99." 
9Q." 
9<).q 
99.,1 
99. J 
99.1 
99.') 
99,"l 
99.':' 
stAttoN No. :;63 
tHR 
or; 
21:/(,.(, 
291.2 
297.'1 
290.0 
2'H.9 
297. I 
295.7 
29:h6 
29 i.{) 
2B9.4 
2M.0\ 
2aA.o 
21\8.0 
2BA.2 
2R/H2 
287.0 
2H7.0 
286.1 
28t;.9 
28A.0 
21'19.7 
290.2 
2 9f.\. 5 
2'li .a 
2"12.1 
2<)2." 
29206 
~92.<) 
2<):;.1 
<'92.3 
29\.3 
290 io 1 
289.' 
261 •• 
289.4 
292. B 
292.0 
28a.0 
2Rsoa 
2136.3 
28a.1 
29204 
294.9 
295.6 
294.6 
AMAIHLUh TEl( 
6 F~DRUARY 1915 
600 GMf 
SPEED 
M/sEt 
3~.2 
it) it I 
45 Itl 
0;0.2 
53.4 
55.9 
sA. i 
S9,9 
6101'; 
63'3 
65.0 
66.6-
67.6'. 
6ih \. 
M.o. 
61.0. 6" .A. 
61 ie8. 
62.2. 
64.4. 
61.0. 
64.9. 
f,() .3. 
64.1· 
1100. 
61\00* 
62.0* 
cd "H 
66.A. 
fla.l. 
68.5* 
69.9* 
61.4. 
5t.1. 
i'\O 00. 
79.5. 
a'5 .0. 
'7. oj. 
63.S. 
!;6.5. 
45.9. 
36.9-2" .2. 
22.1'. 
27.0. 
U coMp 
MISE!:: 
2'1.1 
:H.e 
j9.q 
44.3 
41.2 
'9.1 
52.11 
54.9 
57. ') 
59.1 
6io1 
63,3 
64.2 
64.'7 
6".6 (,j.e 
62.0 
59.4 
59.5 
6io2 
(J 3. I 
61';.9 
56.5 
(,0.0 
65.5 
62.7 
57.2 
!51. i 
61.4 
63.0 
6j.8 
i;.,.1 
t, 1."7 
55.0 
56.6 
13.3 
7e.9 
70.7 
6 I , I 
54.3 
,j.5 
.'14. i 
2S.6 
20.5 
2 •• 5 
• aV SPFEO ME~N5 ELEVA'fH1N ANGL£' BETIIEEN 6 ANt) i 0 OEG 
• BV TEMP ~E.Ns TE~PEFAtURE OR ti~E ~~VE B~EN tNfERPdl~fEO 
.. I3V SPEED M,.~NS I:lEVATH.l1Ii ANGLE lESS 'fH~ ~ (, DEG 
689 
It c.:iMIi 
1041' 3EC 
-,4.9 
'" \1. <) 
-21iO 
""23,6 
"'25'.0 
""2;'5 
"'2'5. ;; 
""2~'0 
"'2ihl 
-21.0 
""20.5 
"'20. S 
"'2\1;9 
"'2 I. 3 
""2102 
-20.5 
-I Fi. 9 
"'17.2 
",la.1 
-I h9 
""2,105 
"'2:,104 
-2.01 
"'2,.0 
"-2 Yo 4 
"'26.3 
-;!J. Ii 
"'2' "t 
"':!t •• 3 
~2':l. e 
=2" .1) 
"'24 •• 
"'2.! oa 
"'i7.j 
=2000 
-30 oR 
~jio e 
"'23.0 
"" ... 2 
.. a he 
'" i' .. 'r 
--I he) 
wil09 
""9.e 
-lh2 
PDf t-
OG lit 
30 I.' 
30j.!! 
305.3 
.107.0 
JOB.:; 
309.'7 
jlle I 
312.5 
'Hh() 
jij.e 
jU. i 
314.j 
jl •• i5 
314.9 
ji4.j} 
3U.8 
jl4" 9 
j15.0 
jli;.t. 
:ils.!5 
aisilo;, jls.o;, 
316.2 
3t6il jit',.r. 
316.9 
jat',.~ 
:;16." 
ji7a'7 
liA.O 
l19.9 
32i.2 
3zl.e 
'323.9 
3Z4.i!! 
324 •• 
32S.i!! 
32'r.O 
J2 ch3 
3:;0.9 
jj •• !5 
jj6 • .g 
jj·ht. 
341.9 
343.3 
E POT t 
tiG Ii; 
30 i .e 
30<\. j 
3"';0" 
.107.4 
30e. e 
310. :r 
:i1 i .8 
jij.'3 
31:ha 
jj 4.1 
3i'5.1 
j15.2 
3i5.' 
3is.1 
:H5. '7 
315.6 
jI5.~ 
j1S,,6 
ji t..2 
9<J9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9q<).9 
99909 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9,,')09 
999.9 
999.9 
999.9 
999,,9 
999,9 
1Ii)t ~fo 
GM/I(G 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
o.j 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
e),,2 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
9'h9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,,9 
99.'<) 
99.9 
99.9 
9909 
99 •. 9 
99.9 
9".9 
99.9 
9909 
99.9 
'99.9 
99./0) 
99.9 
il9.1o) 
iH1 
pet 
lh4 
,~.2 
i5ifi 
i6.1 
if, i '; 
19.0 
22.6 
25.8 
29.7 
jhO 
jh~ 
3!J.j 
JR.' j9iT 
.2.3 
.:1. i 
43 .2 
.j. j 
.i5.2 
999.9 
99909 
9<)9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
';99.9 
999,9 
~99.9 
9<)9.9 
999.9 
999i9 
99909 
999iq 
999.9 
999.9 
99909 
99<).9 
999.9 
999.\) 
9<)9.9 
99909 
999.9 
999.9 
999.1) 
999,,9 
Us 1150 ~ 
RANGE liz 
i<.M bG 
l5i1fi '.0" 
th" 139. it.' na. 
In.5 lJ7ir 
'9 •• 136. 
20.7 iJ5. 
22,3 IHi 
2". (I ll2. 
2s.e iji •. 
H.i 129. 
21306 12e. 
30.5 '27. 
J?. i 2611 
jj,j 125. 
35.'3 IH. 
j6.4 12', 
H.1 123. 
3b"t'123i 
40.'7 12~. 
~1.i5 122. 
.'306 i2h 
45.9 121. 
4t.2 120. 
48.4 120. 
;S0.1j i20. 
5'h 2 Ii'h 
0;4." it9' 
56. i5 i i 9. 
'>9.; Iii 9. 
tot •• 1I9. 
6''"2 lilh 
&5.3 i te. 
67.2 lith 
0&.9 lit. 
70.R U 7e 
72it> tif. 
77.2 i l1i 
tA.j "7" 
tH.'? \i6. 
A2ir~ lit.. 
83.1 .. fi. 
84h9 116 • 
86t 2 Ilt.. 
80. e lie. 
,,,,.3 ike. 
Tf ~F" 
"'IN 
)7.0 
37.5 
')8.0 
:JR." 
]9.1 
)<1.5 
40.2 
41.0 
• 1.5 
.~. I 
'2.6 
.. ~. I 
43.8 
•••• 
45.0 
'!!le7 
.e.3 
.".9 
''1.6 
~e.2 
.e. " 
4Q.4 
!S0.2 
!!IO." 
~ I.l 
~2.0 
!S l!. 7 
53.5 
54. 1 
~ .. ., 
55 • .2 
50;.9 
56.8 
51.0; 
0;8.2 
59.2 
60.2 
61. I 
61.9 
t'o2 • ., 
6::'.6 
64.7 
6!S.q 
6f.9 
6e.l 
eNTer 
iO •• o 
105.0 
106.0 
101.0 
IOs.O 
109.0 
110.(\ 
II I .0 
I I 2.0 
I 13.0 
It 4. 0 
IIE.O 
116.0 
111.0 
I "'hO 
II 9.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
I~ •• O 
125.0 
126.0 
12'7.0 
12A.0 
129.0 
131').0 
131.0 
1:1<'.0 
131.0 
1'4.0 
115.0 
1"16.0 
1.11.0 
1)".0 
1 "19.0 
'40.0 
'41.0 
142.0 
14).0 
144.0 
'.5.0 
146.0 
147.0 
14".0 
HEIGHT 
GPM 
11656.3 
11'7115., 
1I949.S 
12084. I 
122~'.!' 
1239'7.5 
125111. ;, 
12'726.s 
12917.1 
i JO 7 J. c; 
III qJ. 0 
1335'7.4 
11566.0 
13741.9 
13921.0 
'4058.7 
14246.6 
14390. II 
1"567. 7 
,4739.4 
14694.9 
15054." 
1';:C'13.6 
15500.7 
15616.5 
15657.0 
lti042. I 
1 (,296.6 
16"2 '7.6 
1662R.9 
16il,'7." 
1-,e52 • .; 
11;>'75.3 
1'750$.0 
1762).4 
lR07<;.1 
163,,3.5 
11162". t 
1 s91 5. 5 
19217.6 
1'1";11.2 
19R60.Cl 
20209.6 
20"56.2 
200.6.6 
PItES 
ME> 
200.0 
19(,. 0 
191.0 
IA1.0 
111:3.0 
17e.O 
173.0 
169.0 
164.0 
160.0 
15 1'.0 
153.0 
.. 6.0 
144.0 
14C.0 
131.0 
13:!.O 
130.0 
126.0 
12:;". ;) 
I.:?O.O 
111.0 
113.0 
109.0 
106.0 
101.0 
10f.0 
9(,.0 
94.0 
91.0 
AR.O 
AS.O 
62.0 
79.0 
75.0 
12.0 
69.0 
66.0 
63.0 
('0.0 
57.0 
'5 •• 0 
51.0 
49.0 
46.0 
T!::MP 
DC; C 
-55.5 
-55.7 
~ 5 ft. 2 
,-;;6.0 
-56.3 
-56.3 
~;;6.5 
-56.5 
-'}6.7 
-56.'7 
-')6.8 
-'56.0 
-56.1 
-56.2 
-56.0 
.... 56.5 
-56.8 
-57.9 
-'51).2 
-50,.2 
-5A .2 
-51.1} 
-58.0 
-56.0 
-56.2 
-511.7 
-(,0.0 
-60.~ 
-61 .6 
-60.q 
-60.'7 
-61.5 
-62.2 
-63 •• 
-61\.5 
-0;9.6 
-'56. 8 
-51'1.4 
-60.2 
-6J.41 
-()$.5 
-65.5 
-63.2 
-62.2 
-62.2 
OEW p' 
DG C 
<)thQ 
99.<i 
99 • .J 
<)q.1 
99. 1 
99.' 
99." 
9 tio Q 
'19.'1 
QQ •• ~ 
9Q.~ 
99.J 
9<). l 
99.'" 
99.i1 
99.'1 
<'1'1.-1 
99.4 
99 •. '
<)9. '1 
Q9.r . 
Q9.Q 
99.9 
99.-1 
99. J 
99 •• 
99.<:) 
99. 0 
9Q.<I 
9<1.':1 
Q<).) 
99. ; 
'1<).' . 
9q." 
99. 0 
q9.<; 
9<).'1 
99.} 
99.; 
99.'1 
99.0 
9<).0 
9Q.Q 
99.'1 
99.; 
SfATtoN NO. 36j 
Ol~ 
bG 
;>91.2 
291.2 
2<)~. 1 
;>q3.A 
;>'14.2 
:>Q".II 
293.5 
29a.4 
2R9.; 
290.3 
2<12 •• 
294.5 
296.7 
296.9 
294. I 
212.2 
243.6 
262.1 
29f,.9 
l04l.0 
323.4 
105.0 
11<1.6 
i 25.4 
132.0 
13'7.8 
137.2 
1":J.9 
2,,2.1 
2(15.3 
2q7.6 
211).5 
2'7A.O 
21(,.9 
2'77.:'1 
28" .0 
292.0 
2'13. '7 
296.5 
291.9 
290.7 
262.0 
292.2 
2<)1.6 
2A6.1 
AIIIIARiLLO. reI< 
6 FE"!'lRUARY 1915 
MO GII'f 
SPF.ED 
M/SEC 
14.2~ 
31.'5. 
4".11" 
., 2.t) '" 
5').2 ~ 
54 .6~ 
64.3 .~ 
83./1. '" 
09.9 •• 
95.2· • 
106.1'" .. 
120 .6"'. 
12r,.6·. 
107.'1 •• 
69.1.· 
23.1 •• 
1 •• 9 •• 
32.9~ '" 
!l5.7 •• 
.&.3·. 
18.0 •• 
30.2·'" 
an.oolt '" 
111.9 •• 
6(\.7 •• 
.5.a •• 
39.3. 
23.3. 
9.2'" 
25.2'" 
30.6'" 
33.1'" 
:)1.6. 
44.4'" 
41.7. 
32.6. 
34.7 '" 
3CJ.'7· 
43.1", 
42. I'" 
j •• 9'" 
I 1.3. 
6e4'" 
13.1. 
26.8", 
U COM!" 
,..,SEC 
3 i.!'i 
34.S 
39.2 
,,1.5 
50.4 
49.1'; 
59.0 
1A.S 
64.A 
8q.~ 
q~.2 
IOq.9 
II 1. I 
q6.2 
63.6 
23. I 
i J.4 
32.1 
49.'7 
36.7 
10.1 
-ZQ.Z 
-76.S 
-(,6.1 
-liS .1 
-30.7 
-26.7 
-1".1 
8.1 
211 • ., 
29.2 
j2.2 
37.4 
"".1 
II 1.4 
3 1.9 
32.2 
36.4 
37.9 
37. ;> 
;) 2.6 
I I • I 
1.'7 
12.2 
25.6 
'" BY SPEED MEANS EL~V.TION ANGLE OETWEEN 6 AND 10 D~G 
• BY TFMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE arEN iNTEItPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO,. ANGLE LESS THAt~ (, OEG 
690 
Ii COMP 
M/stc 
-11.$ 
- 1\.8 
-~".2 
w 21.0 
"';><1.6 
-. ~..!. <) 
-2';.7 
"'::! i.1 
"'2'101 
-3J .1 
~40. 41 
-50.Z 
-!5h9 
-4 'hil 
-2f'.4 
-0. q 
6.6 
-fi.9 
-2lJ.2 
-2£ .6 
-I,h 4 
7.A 
" 1.5 
.7.5 
4';'.6 
3'"0 
2 hI! 
til. e 
4.3 
-f:>. '7' 
... 'I. 2 
-j .1 
-!;.l 
-!'\.l 
-5.3 
-1. '9 
-I J.o 
-I ;'9 
-2'e6 
-1'1.1 
-12.3 
-2.4 
-J. I 
-"".8 
-~' . ., 
POT T 
DC; I( 
344. '9 
346.6 
J48.4 
350. tI 
152 •• 
l55.2 
357.e 
360.3 
363.1 
:165.6 
367.3 
370.1 
J7J .9 
3'77.7 
36t.1 
J 1l2. !I 
lPlS.2 
30i5.9 
306.7 
391.4 
394.2 
39'7.7 
401.3 
405.5 
408.4 
4' 0.1'1 
411.e 
416.0 
415. 9 
421.3 
425.7 
"2e.!I 
,,31.4 
433.6 
431.6 
452.1'1 
46 •• ., 
46'7 e l 
46<).6 
469.1 
,,'71. I 
41e.4 
491.9 
499.1'1 
308.9 
E poT T 
bG I( 
999.9 
999.9 
999119 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9CJ9.9 
999.9 
999.9 
<199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99'1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<).9 
999.9 
Q99.9 
999.9 
Q99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99q.9 
999.<) 
99<).9 
~99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'9CJ9.9 
999,9 
M>t Rta 
GM/KG 
99.9 
99.9 
99.0') 
91i.9 
99.'" 
99.9 
99.9 
99.9 
9q.\) 
<)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'Jo9 
99.9 
99,9 
99.9 
9<).9 
99.9 
99.9 
9q.<) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
QIl.9 
99.9 
99.9 
99.<) 
99.9 
(1).9 
99.9 
99.9 
99.<) 
99.Q 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
9t)q.t} 
91:}9.\) 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99'h9 
999.9 
999.9 
99'9.9 
9119. <) 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
CJ99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99'1.9 
99'1.9 
'199.9 
999.9 
999.9 
QQ9.9 
999 e9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9Q9,9 
99ge9 
'999.9 
<)99.9 
999.9 
999.9 
99<).9 
999.9 
9<)9.9 
999.9 
999.9 
I.~ • II. 0 
""NGE "t 
I(M 0(; 
;,,305 lie, 
"9.~ i'6. 
90.8 i 16. 
92.1 "6. 
941. 4 II~. 
9.,.7 116. 
9'7d! tlf~. 
tOloi 116. 
io".1 116. 
101.:! its. 
110.0 Ii!'l. 
Ill.:] its. 
119.0 II!!I. 
124.4 11'5. 
126.7 I'!S. 
129.4 liS. 
126 •• I is. 
i29.0 II!!!. 
nl.o 1i5. 
tJ4.1 1I!!1. 
134.2 1I!1. 
136." II!I. 
1'11.1 115. 
t27.2 II!I. 
125.:1 1\ S. 
12 •• " 1\4. 
121.e "4. 
121 • I 114. 
119.3 1\3. 
121.4 113. 
121.8 113. 
123 •• 113. 
t2~.1 tl3. 
126.1 1\3. 
1:>i3.8 113. 
IJo.e 112. 
U:2.7 'I:'!. 
134. '7 l12. 
lJ6.7 Ii 2. 
13~.e Ill. 
1,,1.0 113. 
I'2ee Ill. 
142.6 Ill. 
144.0 113. 
• __ .9 112. 
STATION NO. 363 
AMARILLO. TEX 
6 FEORUAf;Y 1975 
600 GMT 145 18. 0 
TlMF CNrCT f'"., GIi' PRES TEMP Dew PT OIR SPE:EO U COMP V Ct.MP POT T ~ POT T IIIK RTO RM RANGE AZ 
III IN GPM MO OG C OG C OG ~VSEC ,"",sec M,t EC OG IC OG It GM'I<G PCT I<M DG 
64;.1 149.0 21262.0 43.0 -63.5 9Q.~ 290.1 16.5* 1~.5 -",.7 '515.5 9QIJ.9 99.9 999.9 ,46.5 112. 
70.9 10:;0.0 21706.2 .0.0 -6l.4 99. I 281.7 26.7. 26.2 
-'5." 526.8 9IJ~.9 99.9 999.9 I"" .9 112. 
72.3 151. 221A7.3 37.0 -(, I .6 99.', 269.7 19.1. 19.1 1).1 5""3.1 999.9 99.9 999.9 150.2 112. 
73.9 10;2.0 22531.3 35.0 -62.0 99 • ., 291.9 30.6. 26." -I ••• 550.8 <;199.9 99.9 999.9 152.6 tl2. 
75.5 153.0 230116."" 32.0 -61.3 99.('1 29;>.0 20.3. IA.A -1.6 567.1 999.9 99.9 999.9 156.1 112. 
71.1 1!!4.0 23693. (, 29.0 -63.9 99.9 281.5 15.3'" IS.O -101 575 •• 999.9 99.9 99909 15769 112. 
79.0 15!5.0 24366.41 26.0 -61.6 99.~ 131.6 26.7. -20.0 1-:0.7 600.7 999.9 99.9 999.9 157. ~ 112. 
"'1.0 156.0 24861 ... 2".0 -62.0 99.'1 281.9 17.1. 16.1 - ~.5 613.5 999.9 99.9 999.9 1'55.0 111. 
"'3.1'1 157.0 2!5689.5 21.0 -I'll. I 99. j 276. I 4 •• 7* •••• -4.8 640.2 999.9 99.9 999.9 161. e Ill. 
"'tI.2 158.0 26642.0 18.0 -63 •• 99.J 999.9 99.9 99.9 99.9 8M. '9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
691 
TIIIoIF. 
Nllli 
0.0 
0.3 
(1.6 
0.9 
1.3 
1.7 
2.0 
2.'5 
2.8 
3.2 
3.6 
3.9 
4.3 
4.7 
5.1 
5.4 
!'!.7 
6.0 
6.4 
6.7 
7.1 
7.4 
7.1'1 
e.1 
e.5 
8.9 
9.2 
9.6 
9.9 
10.3 
10.7 
11.0 
11.4 
11.8 
12.1 
12.5 
I e. 9 
13.2 
13.6 
14.0 
14.3 
14.6 
15.1 
15 •• 
1~.7 
CNTCT 
14.4 
15.0 
lIi.O 
17.0 
Ifl.O 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
2).0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
.,(,. 0 
37.0 
3".0 
39.0 
40.0 
4100 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
41'100 
49.0 
50.0 
'H.O 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
5F.1.0 
HEIGHT 
GPN 
1095.0 
1 1 <;0. 6 
1263.0 
1359.3 
1447.7 
1545.9 
1636.3 
1756.5 
1860.6 
19<;6. 5 
?0<;").7 
2152.3 
2272.6 
2374. 1 
2476.8 
2580.6 
2674.Cl 
278".7 
:>876.9 
2985.1 
3072.6 
3183. 1 
3306. I 
3408.0 
3510. <) 
3615.0 
3708.4 
3A3fl.3 
)946.0 
40C;4. C; 
4152.9 
4264.4 
4364.5 
4465.6 
45f> 7. P 
4671.0 
4775.4 
4907.8 
5015.1 
'5123.7 
5219.7 
5330.7 
5457.5 
5557.6 
5673.7 
PRES 
N8 
897.5 
891.0 
87e.0 
867.0 
ec; 7.0 
846.0 
836.0 
1'21.0 
812.0 
e02.0 
792.0 
782.0 
770.0 
760.0 
750.0 
740.0 
731.0 
721.0 
712.0 
702.0 
ti94.0 
684.0 
673.0 
664.0 
1555.0 
646.0 
638.0 
627.0 
618.0 
ti09.0 
tiO 1.0 
592.0 
584.0 
576.0 
568.0 
560.0 
5<;2.0 
542.0 
534.0 
!02ti.0 
519.0 
51 1.0 
502.0 
495.0 
487.0 
TE''''P 
DG C 
-12.6 
-12.0 
-12.3 
-13.0 
-13.7 
-14.0 
-13.6 
-9. 1 
-9.4 
- C}. 1 
-8.8 
-7.8 
-8.0 
-~.2 
-8.8 
-9.9 
-10.7 
-11.6 
-12.0 
-12. I 
-13.1 
-13.8 
-14.7 
-:.5.2 
-16.2 
-16.'1 
-17.8 
-18.7 
-I C}. 5 
-20.0 
-20.7 
-21.5 
-22.4 
-23.5 
-24.4 
-25.3 
-25.6 
-26.5 
-27.2 
-27.9 
-29.1 
-29.3 
-29. ~ 
-30.0 
-29.8 
DE" PT 
DG C 
-14 •. 
-14 •• 
-14 • .,. 
-15.~ 
-14.!' 
-18.1 
-IB.~ 
-IS • .j 
-15.( 
-15.'-
-15.t) 
-16. 4 
-IB.9 
-19.b 
-19 .... 
-19.'.-
-20.-
-21. "'l 
-21.(1 
-20.9 
-21.OJ 
-22 ... 
-23 •.. 
-22.r 
-22.1 
-22.1'1 
-23.8 
-24.7 
-24 .... 
-26.:'" 
-26.'-
-27.c-
-29. ? 
-29.S 
-30.4 
-31.-: 
-32.·· 
-34 •• 
-35.-1 
-36.'" 
-37.7 
-38.5 
-39. u 
-42._ 
-45.( 
STATION NO. 363 
DrR 
DG 
320.0 
314.9 
314.7 
314.2 
314.B 
315.2 
315.1 
3 13.1 
307.4 
lOS.5 
308.8 
311.7 
313.5 
315.6 
317.4 
316.8 
315.8 
31".3 
311.7 
311.8 
312.1 
310.e 
305.9 
30 1.2 
294.7 
307.4 
322.6 
336.0 
334.6 
315.5 
2BC}.7 
272.8 
269.6 
278.2 
2"9.4 
304.1 
30e.3 
312.9 
321.13 
337.4 
34C}.9 
353.e 
335. I 
317.2 
308.8 
AIURILLO. TEX 
6 FEORUARY 1975 
II 15 G!lT 
SPEED 
"'''SEC 
5.1 
12.1 
12.2 
12.4 
12.4 
12.3 
12.2 
12.5 
12.2 
13.4 
15.4 
15.6 
16.1 
17.5 
18.7 
16.A 
14.7 
12.6 
13.0 
14.9 
16.8 
14.9 
13.0 
I I .6 
9.9 
8.9 
9.3 
J I .1 
11.6 
10.8 
I 1.0 
12.1 
I I .2 
C}.5 
" .4 
7.6 
7.9 
9.4 
12. I 
15.2 
16.9 
1'l.B 
21.9 
27.7 
34.3 
U CO"'P 
"'''SEC 
3.3 
8.6 
8.6 
8.9 
8.8 
B.6 
B.6 
9.1 
9.7 
10.9 
12.0 
11.7 
I I .7 
12.3 
12.6 
I 1.5 
10.3 
9.0 
9.7 
I I • I 
12.5 
11.3 
10.6 
10.1 
9.0 
7.0 
5.7 
4.5 
5.0 
7.6 
10.4 
12.1 
11.2 
9." 
7.C) 
6.3 
6.2 
6.9 
7.5 
5.8 
2.9 
2.0 
9.2 
18.8 
26.7 
• BY SPEED MEANS ELEV_TION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TFHro ;'f.~r°7: fE~·P;;j;ATURE OR TI!lE .. AVE BFEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED ;.lEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
692 
V C,''''P 
"''';-EC 
-3.9 
-fl.5 
-6.6 
-!:.ft 
-t" .7 
-fl.7 
-B.6 
-A.6 
- ,.4 
-/ .8 
-'1.6 
-In.4 
-I! .1 
-12.5 
-13.8 
-12.2 
-IC.6 
-fl.8 
-fl.7 
-Q.9 
-It.3 
-'J.8 
-.'.7 
-hi 
-'\ .1 
-5.4 
-0'.4 
-10.1 
-1('.5 
-T.7 
-::.7 
-0.6 
0.1 
- i. 3 
-::".8 
-.;.2 
-·\.9 
-".4 
-9.5 
-14.0 
-It,.6 
-H .• 6 
-1<; .9 
-2('.3 
-21.5 
POT T 
DG K 
26!'1.9 
270. I 
270.9 
271.2 
271.3 
272.0 
273.4 
219.3 
280.1 
281 ,. 
262.7 
284.8 
285.9 
286.7 
287.1 
281.1 
287. I 
287.3 
287.9 
2f18.9 
2B8.7 
289.2 
289.6 
290. I 
290.1 
290.5 
2c}0 •• 
290.9 
291.2 
291.8 
2q2.1 
292.4 
292.5 
292.4 
292.5 
292.6 
293.4 
293.9 
294.3 
294.7 
294.4 
295.5 
296.4 
297.2 
298.9 
E POT T 
OG K 
272.6 
273.9 
214.6 
274.7 
275.2 
274.9 
276.2 
283.2 
283.9 
265.2 
2"6.6 
288.7 
289.1 
269.7 
290.2 
290.2 
290. I 
290.1 
2<)0.8 
291.9 
291.6 
291.9 
292.2 
292.8 
293.0 
293.3 
293.0 
293.4 
293.7 
294.0 
294.2 
294.4 
294.3 
2C}4.1 
294.1 
2<)4.1 
294.9 
295.1 
295.4 
295.7 
295.3 
296.4 
297.2 
297.<) 
299 •• 
NI( RTO 
G''''KG 
1.4 
1.4 
1.4 
1.3 
1.4 
I • I 
1.0 
1.4 
1.4 
I •• 
1.4 
1.4 
1. I 
I. I 
I. I 
I. I 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
0.9 
0.9 
0.9 
1.0 
0.9 
0.9 
0.8 
0.8 
0.1 
0.7 
0.6 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
RH 
PCT 
81.0 
a4.4 
81.8 
81.1 
93.3 
70.6 
63.<) 
60.!'I 
59.4 
51.8 
56.6 
50.1 
.0.8 
39.2 
40.5 
43.6 
43.5 
.4.0 
46.8 
47.8 
47.7 
48.0 
48.1 
53.1 
58.7 
60. i 
59.2 
58.1 
62.3 
57 •• 
57.3 
55.9 
53.9 
55.5 
57.4 
57.7 
52.3 
46.8 
43.6 
e3.E 
42.8 
40.1 
36.7 
29.6 
19.6 
151 17. 0 
RANGE AZ 
Kflil DG 
0.0 O. 
0.3 130. 
O.~ 131. 
0.5 133. 
0.8 133. 
1.1 134. 
1.4 134. 
1.7 I 3~. 
2.0 134. 
2.2 132. 
2.6 131. 
2.9 132. 
3. e 132. 
3.6 132. 
4. I 133. 
4.4 133. 
4.7 133. 
5.0 133. 
5.2 133. 
5.!5 133. 
5.9 133. 
6.2 133. 
6.5 133. 
6.7 133. 
7.1 132. 
1'.2 131. 
7.2 130. 
7.5 1310 
7.9 134. 
8.0 135. 
8.2 114. 
8.7 133. 
8.7 130. 
8.8 129. 
9.0 129. 
9.2 129. 
9.5 129. 
9.4 129. 
9.5 129. 
10.4 129. 
10.4 129. 
10.5 131. 
10.9 136. 
11.0 136. 
1t.7 135. 
TI ME 
MIN 
If.O 
16.3 
16.7 
17. I 
17.5 
17.9 
18.3 
18. " 
19.2 
19.6 
19.9 
20.3 
20.7 
21. I 
21.6 
22.1) 
22.3 
22.7 
2~.2 
23.5 
2~.9 
24.3 
24.8 
25.3 
25.7 
2f.1 
26.5 
27.0 
27.4 
27.8 
2,..2 
28.6 
2,..9 
29.4 
29.8 
30.2 
30.6 
31.0 
31.5 
31.8 
32.1 
32.4 
32.8 
33.2 
33.7 
CNTCT 
S9.n 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67.0 
66.0 
69.0 
70.0 
7'.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
1'0.0 
61.0 
82.0 
63.0 
84.0 
85.0 
66.0 
87.0 
68.0 
8".0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
9S.0 
96.0 
97.0 
98.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
HF I GHT 
GPM 
5776.9 
5897.0 
6004.1 
6097. ~ 
6226.6 
6337.2 
6451.6 
6564.3 
6702.1 
680".2 
6924.7 
7046.7 
7186.2 
7295.8 
7423.3 
7534.3 
7646.e 
7760.8 
7876.2 
7993.4 
8112.2 
8232.5 
8375.0 
6478.2 
6603.4 
6709. I 
8637.6 
6968.1 
9100. !5 
9212.4 
9325. e 
9463.8 
9557.0 
9674.9 
<)616.6 
9915.8 
10038.8 
10169.2 
10316.C; 
10420.9 
10553.4 
10661.0 
10825.5 
10937.0 
11076.9 
PRES 
MB 
480.0 
472. a 
465.0 
459.0 
451.0 
444.0 
437.0 
429.0 
422.0 
416.0 
409.0 
402.0 
394.0 
388.0 
381.0 
375.0 
:!69.0 
363.0 
357.0 
351.0 
345.0 
33 ... 0 
332.0 
327.0 
321.0 
316.0 
310.0 
304.0 
298.0 
293.0 
288.0 
282.0 
278.0 
273.0 
267.0 
263.0 
258.0 
252.0 
247.0 
243.0 
238.0 
234.0 
228.0 
224.0 
219.0 
TEMP 
DG C 
-2<).8 
-26.9 
-27.8 
-27.2 
-26.6 
-27.2 
-27.5 
-28.5 
-29.1 
-3/).3 
-31.2 
-32.4 
-33.3 
-34.4 
-34.1 
-34.8 
-35.3 
-.36.3 
-37.0 
-37.4 
-38.5 
-3<).4 
-40.5 
-41.7 
-42.8 
-43.8 
-44.8 
-45.9 
-46.7 
-47.9 
-48.9 
-49.8 
-SI.0 
-51.9 
-S2.8 
-54.0 
-54.5 
-55.4 
-55 ... 
-55.3 
-55.9 
-56.7 
-57.4 
-58.6 
-58.6 
DEW Pl" 
DG C 
-46.' 
-4S."" 
-44.<) 
-44.4 
-44.1 
-44 ... 
-44 •. 
-44.! 
-44.r 
-"3.t: 
-42.9 
-37.7 
-37.1, 
-39.!.., 
-43. 1• 
-.- .. 
-45. '. 
-46.6. 
-48.0 
-48.\1 
-49.<. 
99.', 
99. r 
99." 
99.Q 
99.9 
99.'J 
99 • .,. 
Cl9.': 
99.<, 
99.<"· 
99.<1 
99.9 
99.9 
99.<. 
99.<;. 
99. r" 
99.<" 
99.C) 
99.9 
99." 
99 • .,. 
99.', 
99.' 
99.<" 
STAT ION NO. 363 
AMARILLO. TEX 
OIR 
DG 
304.3 
307 •• 
315.3 
327.2 
337.5 
332.0 
318.0 
302.6 
296.7 
296.7 
293.9 
292.5 
291.1 
290.2 
291.3 
293.5 
2<)5.1 
296.5 
297.1 
297.1 
296.6 
296.7 
297.1 
297.5 
297.3 
296.7 
296.1 
296.3 
296.1 
295.0 
2<)3.1 
291.0 
290.7 
292.0 
292.4 
291.5 
289.3 
286.4 
288.6 
292.2 
295.6 
298.5 
300.9 
301.7 
999.9 
6 FFBRUARY 1975 
II I 5 GMT 
SPEED 
M/SEC 
40.8 
41.S 
4 t. 7 
41.5 
43.6 
45.0 
67.0 
52.8 
57.1 
59.6 
60.9 
61." 
61. I 
60.6 
61.9 
64.9 
66.9 
68.8* 
70.0 * 
70.6* 
69.3* 
66.6* 
64.6* 
66.2* 
67.1* 
66.1* 
63.6* 
70.9* 
79.q* 
79.4* 
71.2 * 
61.0* 
58.7* 
66.5* 
77.3* 
78.2* 
70.5* 
56.9* 
53.8* 
54.3* 
55.5* 
57.6* 
65.9* 
75.6* 
99.9 
U COMP 
M/SEC 
33.7 
33.2 
29.3 
22.5 
16.7 
21. 1 
31.4 
44.5-
51.0 
5A.3 
55.6 
56.7 
57.0 
56.9 
57.7 
59.5 
60.6 
61.6 
62.4 
62.9 
61.9 
59.5 
57.5 
58.7 
59.6 
59.0 
57.2 
63.5 
71.7 
71.9 
65.4 
56.9 
54.9 
63.5 
71.5 
72.8 
66.5 
56.5 
51.0 
50.3 
50.1 
50.7 
56.5 
64.3 
99.9 
* BY SPEFD ~EANS ELEYATION _NGLE 8ETWEE~ 6 AND 10 OEG 
* BY TFMP MEANS TEMPER_TUPE O~ Tl~~ H_YE B~EN INTERPOLATED 
** BY SPEEO MEANS ELEV_TlO,," ANGLE LESS ,HAl, 6 DEG 
693 
v cnMP 
M/SEC 
-23.0 
-2~) .A 
-2".6 
-34).9 
-40.3 
-39.7 
-34.9 
-2f;.4 
-2:.7 
-2~.0 
-241.7 
-23.5 
-22.0 
-2u.9 
-2~.4 
-2';'9 
-2$.4 
-30.7 
-31.9 
-32.1 
-3102 
-2<; .9 
- 2<;.4 
-3(1.5 
-30.8 
-29.7 
-2&.0 
-3 •• 4 
-3~.2 
-3:1.5 
-27.9 
-2).9 
- 2C. 7 
-25.7 
-29.4 
-21;:.6 
-23.3 
-16.7 
-16.9 
-2(,. 5 
-2',.0 
-2".5 
-31.9 
-39.8 
99.9 
POT T 
OG K 
300.2 
302.8 
305.4 
307.3 
309.4 
310.3 
311.2 
311.6 
312.3 
312.0 
312.4 
312.4 
313.0 
313.0 
315.0 
315.5 
316.3 
316.3 
317.0 
318.0 
318.1 
316.5 
318.9 
316.6 
318.8 
316.9 
319.3 
319. !5 
320.1 
320.0 
320.2 
320.8 
320.4 
320.8 
321.5 
321.1 
322.2 
322.9 
324.1 
326.5 
327.5 
327.9 
329.3 
329.2 
331.3 
E POT T 
DG I( 
301).6 
"l03.2 
305.9 
307.9 
309.9 
310.8 
311.7 
312.2 
312.9 
312.7 
313.1 
313.7 
314.4 
314. I 
315.8 
316.2 
316.9 
316.9 
317.5 
313.4 
318. !5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999. ? 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.4 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
O. I 
0.1 
O. I 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
PH 
peT 
le.4 
17.7 
17.6 
17.5 
17.5 
17.5 
17.5 
18.9 
21.9 
25.6 
30.3 
58.7 
69.2 
59.4 
39.8 
37.5 
35.4 
34.0 
30.4 
26.5 
2A.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99".9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9~9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
151 17. 0 
RANGE _Z 
I(M OG 
12.8 134. 
13.5 133. 
14.5 133. 
15.5 133. 
16.!5 132. 
17.2 138. 
le.4 138. 
19.9 136. 
21.2 135. 
22.5 134. 
23.6 133. 
25.0 132. 
26.4 131. 
27.8 130. 
;>';!.4 128. 
30.7 126. 
32.0 127. 
33.1'1 127. 
35.7 126. 
36.6 126. 
39.0 125. 
40.3 125. 
42.3 125. 
44.0 124. 
45.6 124. 
47.7 124. 
4q. '3 124. 
50.1 123. 
52.3 123. 
54.9 123. 
57.0 123. 
56.3 122. 
56.9 122. 
60.3 122. 
62.2 122. 
64.6 121. 
67.0 121. 
68.0 121. 
66.9 120. 
7G.3120. 
71.5 120. 
72.4 120. 
73.4 120. 
75.1 120. 
999.9 999. 
TIME 
MIN 
3 •• 2 
3 •• 7 
35.1 
35.6 
3E.0 
36.4 
36.9 
37.5 
38.0 
3/' •• 
38.9 
3 .... 
• 0.0 
.0 •• 
.0.8 
••• 2 
••• 9 
.2 •• 
.3.0 
.:!.7 
••• I 
••• 6 
4!S.3 
4S.8 
• E.4 
47.0 
47.7 
48.5 
49.3 
.... 9 
50.7 
51.3 
52.1 
52.8 
5:!.7 
54.5 
SS •• 
56 •• 
56.9 
57.8 
58.7 
59.7 
60.6 
61.8 
6:;.6 
STATION NO. 363 
AMARILLO. TE)( ( 
6 FEBRUARY 1975 
11 15 GMT 
CNTCT 
104.0 
10S.0 
106.0 
107.0 
10B.0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
114.0 
IIS.0 
116.0 
117.0 
II R. 0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
12 •• 0 
125.0 
126.0 
127.0 
12e.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
13S.0 
136.0 
137.0 
I 3e. 0 
139.0 
140.0 
1.1.0 
.42.0 
143.0 
144.0 
145.0 
146.0 
147.0 
14e. (; 
HEI GHT 
GPM 
11194.8 
11312.9 
11433.2 
115S6.1 
II 713. 4 
11842.4 
11941.0 
12143. :! 
12247.3 
12388.<; 
12533.6 
12644.5 
12833. E 
12°88.7 
13147.3 
13268.7 
13392.3 
13560.5 
13689.5 
13821 •• 
1400 1.4 
14139.5 
1432A.0 
14472.9 
14621.1 
14773.1 
14929.3 
15144. :3 
15310.e 
154AI. <; 
1'5657.7 
15777.5 
16023.2 
16213.5 
16409.1 
16610.S 
16890.5 
171 10.0 
17336.9 
17571.9 
17815.3 
18067.4 
111329.E 
18605.7 
18897.0 
PRES 
MO 
21S.0 
21 1.0 
207.0 
203.0 
198.0 
194.0 
191.0 
185.0 
182.0 
178.0 
174.0 
171.0 
166.0 
162.0 
158.0 
155.() 
152.0 
14e.0 
14 !:.O 
142.0 
138.0 
135.0 
131.0 
128.0 
125.0 
122.0 
119.0 
11 S. 0 
112.0 
109.0 
106.0 
11)4.0 
100.0 
97.0 
94.0 
91.0 
87.0 
84.0 
8 I. {I 
78.0 
75.0 
72.0 
69.0 
66.0 
63.0 
TEMP 
DG C 
-58.4 
-58.7 
-58.2 
-58.1 
-57.6 
-57.2 
-57.1 
-56.4 
-SS.6 
-55.8 
-55.6 
-55.6 
-55.6 
-56.4 
-56.7 
-57.2 
-57.4 
-58. I 
-S8.1 
-57.7 
-5A.4 
-58.9 
-S9.4 
-S9.9 
-59.8 
-59.2 
-S8.6 
-S8.4 
-S8.1 
-57.9 
-58.2 
-58.7 
-S9.8 
-60.1 
-61.0 
-61.5 
-S9 •• 
-59.8 
-60.6 
-60 •• 
-62.2 
-62.4 
-63.1 
-59.1 
-59.8 
OEW P', 
OG C 
99. C" 
99.9 
99.9 
99.<,. 
99." 
99.' 
99. r 
99.<: 
99.9 
99.9 
99. '" 
99.<,. 
99. <, 
99.<:-
99. 0 
99.9 
99.~ 
99.<,. 
Q9. ( .. 
99." 
99.<: 
99.g 
99.9 
99.~ 
99 ...... 
99. ':" 
99." 
99.<' 
99.9 
99.9 
99.<" 
99.',;-
99. < 
99.(' 
99.<1 
99.9 
99.9 
'99.<, 
99.<.-
99.<, 
99. " 
99.<' 
99.9 
99.9 
99.<, 
DIR 
DG 
999.9 
99<).9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<"1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
* BY SPE~D MEANS ELEVATION ANGLE BET~EEN 6 AND 10 DEG 
SPEED 
lot/SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY TFMP rtEANS TEMPEPATUP~ OR TIME ... AVE BrEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MFANS ELEVATION ANGLE LESS THA~: 6 DEG 
694 
U COMp 
M/SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
V COMP 
M/SEC 
99.9 
9<;.9 
9 0 .9 
99.9 
99.9 
9".9 
9<1.9 
q9.9 
9<;'.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;'.9 
99.9 
99.9 
9'#.9 
9').9 
9~' .9 
9<l.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
9~.9 
9<;.9 
9<;'.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9S.9 
9~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
9~.9 
~OT T 
OG I( 
333.3 
33 •• 6 
337.2 
339.4 
342.6 
345.1 
347.0 
351.2 
35 •• 2 
356.1 
358.7 
360.5 
363.6 
364.8 
366.9 
368.0 
369.8 
371.5 
373.7 
376.5 
378.4 
379.9 
382.3 
383.9 
386.8 
390.4 
394.5 
398.7 
402.3 
.05.8 
408.4 
409.7 
.12.3 
415.2 
417.3 
420.1 
.29.7 
.33 •• 
436.1 
4.1.2 
442.5 
447.3 
451.2 
465.8 
470.5 
E POT T 
OG I( 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Nil: RTO 
G"'/KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999$9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
151 17. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99. <; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999 • 
<;99.9 999. 
<;)99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
QQ9.9 999. 
999. <; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
«;99. <; .,99. 
999.9 999 • 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99. </ 999. 
999.9 999 • 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
«;99. <; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99 ... 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
9q9.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
( 
STAT rON NO. 363 
""'ARILLO. TEX 
6 FEBRUARY 1975 
1115 GMT 151 t 7. 0 
TI ~E CNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW pr OIR SPEED U COMP V COMP POT T E POT T "IX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM MB DG C DG C OG MI'SFC M/SFC MI'~.EC DG K OG K GMI'KG PCT KIi! DG 
63.7 III'hO 19200.2 60.0 -62.2 99.<J 999.9 99.9 99.9 99.9 471.6 999.9 9-9.9 999.9 9q9.9 999 .. 
64.7 150.0 19516. e 57.0 -62.6 99.<" 999.9 99.9 99.9 99.9 477.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
65.9 151.0 19849.6 5".0 -63.!i 99. 'J 999.9 99.9 99.9 9Q.9 483.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
(,7.1 152.0 20082.2 52.0 -61.9 99. r 999.9 99.9 99.9 99.9 492.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
68.2 153.0 20448.6 49.0 -63.5 99. r 999.9 99.9 99.9 99.9 496.7 999.9 99.9 999.9 <;99.9 999. 
0'9.5 154.0 20836.7 116.0 -153.3 99. 0 999.9 99.9 99.9 9S.9 506.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
70.8 155.0 21252. !i 113.0 -62.0 99.9 999.9 99.9 99.9 9<;.9 519.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
12.0 156.0 21698.3 40.0 -63.3 99 ... 999.9 99.9 99.9 99.9 526.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
73.4 157.0 22177. I 37.0 -63.7 99.<,. 999.9 99.9 99.9 99.9 537.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
75.0 158.0 22695.<; 34.0 -63.7 99.<, 999.9 99.9 99.9 99.9 550.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
7~.4 159.0 23067.6 32.0 -63.9 99.<: 291.2 24.3· 22.6 -&.e 560.1 999.9 99.9 999.9 156.1 116. 
7e.O 160.0 23673.4 29.0 -62.2 99.<:· 130.9 11.2. -8.4 -t .3 580.6 999.9 99.9 999.9 156.3 116. 
80.3 ! 61 .0 24348." 26.0 -62.0 99.<" 295.9 15.". 13.9 -t:.7 599.6 999.9 99.9 999.9 157.8 116. 
82.4 162.0 25104. E 23.0 -63.1 99.9 295.9 lB.4. 16.5 -E.O 617.7 999.9 99.9 999.9 160.3 116. 
84.8 163.0 25967.7 20.0 -61.5 99.9 295.9 35.9. 32.3 -1!>.7 647.9 999.9 99.9 999.9 165.2 116. 
87 .. 7 164.0 26975.2 17.0 -61.5 99.<,. 999.9 99.9 99.9 99.9 678. e 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
695 
TI~E 
MIN 
0.0 
0.5 
0.8 
I. I 
1.5 
1.8 
2. I 
2.6 
2.8 
~.l 
3.5 
~.8 
6.2 
6.5 
4.8 
5.1 
~ .. 
5.7 
6.0 
6.3 
6.6 
7.0 
7.3 
7.7 
8.0 
8.6 
f!.7 
4:1.1 
9.6 
9.9 
10.2 
10.6 
11.0 
I I • ., 
11.6 
12.0 
12.4 
12.7 
13.1 
13.4 
13.8 
14. I 
14.7 
I !S.O 
15.3 
CNTCT 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
26.0 
25.0 
26.0 
27.0 
21'1.0 
29.0 
30.0 
31~0 
32.0 
33.0 
36.0 
35.0 
36.0 
:'7.0 
38.0 
39.0 
60.0 
61.0 
62.0 
43.0 
66.0 
45.0 
46.0 
67.0 
48.0 
6Q.0 
50.0 
51.0 
52.0 
53.0 
56.0 
55.0 
56.0 
57.0 
58.0 
fiEIGHT 
GPM 
1095.0 
1188.2 
1318.4 
1406.3 
1513. ti 
,613.8 
1715. '1 
1839.1 
1945.2 
2042.9 
2151.7 
2251 ... 
2383. e 
2486.4 
2590.C 
2694.8 
2800.7 
2907.9 
3016.4 
3116.'1 
3225.7 
3326.6 
34(,3.0 
3566.6 
3671. I 
3788.5 
3883.5 
6015.7 
4125.3 
421ti.2 
6368.5 
4462.1 
4566.2 
4667.5 
4785.2 
6891.2 
49Q8.5 
5134.6 
5244.4 
5355. 8 
5468.6 
5582.9 
5713.6 
5831.8 
5937. I 
PRES 
1040 
898.9 
888.0 
873.0 
863.0 
851.0 
840.0 
829. (I 
BI6.!) 
805.0 
795.0 
784.0 
774.0 
761.0 
751.0 
741.0 
731.0 
721.0 
71 1.0 
701.0 
E92.0 
ti82.0 
E73.0 
661.0 
652.0 
E4~. 0 
633.0 
ti25.0 
616.(1 
605.0 
e9E.0 
587.0 
578.0 
570.0 
562.0 
e53.0 
565.0 
537.0 
527.0 
519.0 
51 1.0 
503.0 
495.0 
686.0 
678.0 
471. C 
TEMP 
OG C 
-12.2 
-12.6 
-12.5 
-12.7 
-10.9 
-9.6 
-8.4 
-6.2 
-6.3 
-6.6 
-6.9 
-6.8 
- 8. 0 
-9.0 
-9.7 
-10.6 
-10.7 
-11.7 
-12.3 
-13.4 
-13.7 
-13.9 
-15.0 
-16.1 
-16.9 
-IR.O 
-18.8 
-19.6 
-20.2 
-21.1 
-21.B 
-22.7 
-23.6 
-24.2 
-24.4 
-25.2 
-25.7 
-27. t 
-28.1 
-28.8 
-29.5 
-29.8 
-30.2 
-30.1 
-28.6 
DEw py 
DG C 
-17.1: 
-la.7 
-20.41 
-20.9 
-19.6 
-17.4 
-17.~ 
-16. ( 
-17.7 
-18.1 
-20.2 
-19.9 
-20.~ 
-21 .... 
-21.C. 
-20.~ 
-19.7 
-20. () 
-21.1 
-23.1 
-22.<,. 
-22.~ 
-23. ( 
-24.? 
-24.5 
-24.9 
-26.l 
-27. :.., 
-28.:' 
-29 •• 
-29.!= 
-30.2 
-30.8 
-32.l 
-34 ... 
-36. 1 
-37.; 
-39. ? 
-40.4 
-40.7 
-42.!:> 
-44.<-
-46.::': 
-67.f 
-46.6 
STATION NO. 363 
AMARILLO. TEX 
OIR 
OG 
340.0 
34R.4 
347.9 
348.2 
350.5 
350.2 
348.3 
341. A 
341.3 
341.5 
344.2 
345.0 
345.7 
346.2 
346.2 
345.3 
342.6 
338.0 
331.8 
325.2 
318.2 
309.5 
305.6 
302.7 
302.4 
307.1 
312.0 
319. I 
327.0 
330.7 
333.6 
336.8 
339.( 
340.1 
340.9 
341.4 
340.7 
338.9 
335.4 
331.7 
326.4 
322.6 
316.1 
310.0 
305.a 
6 FE8RUARY 1975 
1500 G~T 
SPEED 
M'SEC 
5.1 
12.S 
12.6 
12.8 
14.2 
14.2 
14.3 
16.9 
15.1 
15.2 
14.4 
15.1 
15.9 
16.3 
16.7 
16.7 
16.3 
15.4 
14.5 
13.4 
12.5 
11 .9 
11.6 
I 1.2 
10.8 
10,6 
10.6 
10.7 
10.9 
10.9 
10.9 
11 .0 
11.2 
11.4 
11 .5 
11.4 
11.4 
11.7 
12.5 
13.6 
15.8 
17.9 
23.8 
27.3 
30.9 
U CaMP 
'VSE'C 
1.7 
2.6 
2.6 
2.6 
2.3 
2.4 
2.9 
6.6 
4.8 
4.8 
3.9 
3.9 
3.9 
3.9 
4.0 
4.2 
4.9 
5.8 
6.8 
7.6 
8.4 
9.2 
9.4 
9.4 
9.1 
8.4 
7.9 
7.0 
6.0 
5.4 
4.9 
4.3 
6.0 
3.9 
3.8 
3.6 
3.8 
4.2 
5.2 
6.4 
8.7 
10.9 
17.1 
20.9 
25.0 
• BY SPEED MEA)·IS ELEV AT ION ANGLE RET IIEEN 6 AND .10 OEG 
• BY TEMP ~EANS TEMPE~ATURE OR TIME ~AVE 8~EN iNTERPOLATED 
•• BY SPEE'D JilEAIIIS ELEVATIDIII ANGLE LESS THA'" 6 DEG 
696 
V COI4P 
M'~FC 
-4.8 
-1~.6 
-12.3 
-I c. 5 
-16.0 
-14.0 
-14.0 
-14.1 
-14.3 
-I" .6 
-13.9 
-14.6 
-15.4 
-15.8 
-16.2 
-10.2 
-1!~i.6 
-1" .3 
-1:>.8 
-11.0 
-9.3 
-7.6 
-6.7 
- f,. 0 
-~.e 
-6.4 
-7.1 
-&.1 
-~.2 
-r.5 
-<l.8 
-10.1 
-1(1.5 
-ll1.7 
-1(, .8 
-IC.8 
-Io.a 
-10.9 
-11.4 
-11.9 
-13.1 
-1·,.2 
-16.6 
-17.6 
-18.0 
POT T 
DG I< 
269.2 
269.7 
271.1 
271.7 
276.8 
277.2 
279.5 
283.1 
284.0 
28".7 
285.5 
286.7 
286.8 
286.8 
287.1 
287.3 
288.3 
288.3 
288.8 
288.6 
289.5 
290.5 
290.7 
290.6 
290.8 
290.9 
291.0 
24:11.8 
292.1 
292.3 
292.8 
293.0 
293.4 
293.6 
296.7 
294.9 
295.6 
295.6 
295.6 
296.1 
296.5 
297.5 
298.6 
300.2 
303.2 
e POT T 
OG I< 
272.0 
272.3 
273.5 
274.0 
277.6 
280.4 
282.8 
286.6 
287.4 
288.0 
286.3 
289.7 
289.6 
289.5 
289.9 
290.2 
291. !5 
291.5 
291.8 
291.2 
292.2 
293.2 
293.3 
293.1 
293.3 
293.3 
293.2 
293.9 
294.0 
296.0 
294.5 
294.6 
295.0 
295.1 
295.8 
295.9 
296.5 
296.3 
296.3 
296.8 
297.1 
298.0 
299.0 
300.6 
303.7 
MX RTO 
GM'I<G 
1.0 
1.0 
0.9 
0.8 
0.9 
1.2 
1.2 
1.3 
1.2 
1.2 
1.0 
100 
0.9 
0.9 
1.0 
1.0 
101 
I .1 
1.0 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.8 
0.8 
0.8 
0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.6 
0.3 
0.3 
(,.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
PH 
PCT 
63.0 
60.0 
51.2 
50.3 
48." 
52.6 
69.3 
42.6 
39.8 
39.6 
33.7 
34.1 
34.5 
36.2 
39. I 
43.7 
47.7 
50.1 
47.8 
43.8 
45.7 
47.2 
47.4 
49.5 
51.7 
54.3 
52.2 
49.1 
48.2 
47.7 
49.1 
50.0 
50. I 
47.3 
38.7 
34.2 
32.9 
29.9 
29.5 
30.3 
27.0 
23.6 
19.1 
17.1 
15.6 
148 IS. 0 
RANGE AZ 
I<M DG 
0.0 o. 
0.2 164. 
0.4 167. 
0.6 167. 
0.9 167. 
1.2 169. 
1.5 169. 
1.9 168. 
2.1 167. 
2.3 166. 
2.7 166. 
2.9 166. 
3.:3 166. 
3.6 166. 
3.9 166. 
4.2 166. 
4.5 166. 
4.a 166. 
5.1 165. 
5.3 164. 
5.5 163. 
5.7 162. 
5.9 160. 
6.2 159. 
6.3 157. 
6.!S 156. 
6.7 155. 
6.9 155. 
7.2 154. 
7.6 15". 
7.~ 154. 
7.9 154. 
8.1 154. 
8.4 154. 
8.6 155. 
8.8 ISS. 
9.1 155. 
9.3 155. 
9.6 ISS. 
9. e 155. 
10.1 155. 
10.4 155. 
II. I 154. 
11.5 154. 
12.0 152 • 
TI ME 
N IN 
15.7 
16.1 
16.6 
16.8 
17.2 
17.6 
17.9 
18.2 
18.6 
19.0 
19.3 
19.7 
20.1 
20.5 
20.9 
21.2 
21.6 
21.9 
22.2 
22.7 
2~. I 
23.5 
24.0 
24.4 
24.8 
2~.2 
25.6 
2f'.1 
26.4 
26.9 
27.3 
27.8 
2P..2 
28.6 
28.9 
29.2 
29.7 
30.2 
30.7 
31.1 
31.6 
32.0 
32.6 
33.0 
33.3 
, 
ST_TION NO. 363 
AMARILLO. TEX ~ 
6 FEBRUARY 1975 
1500 GMT 
eNTCT 
59.() 
60.C 
61.0 
62.0 
63.0 
64.0 
65.0 
66.0 
('7.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
81.0 
82.0 
83.0 
84.0 
85.0 
86.0 
87.0 
88.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
95.0 
96.0 
97.0 
98.0 
99.C 
100.0 
101.C, 
102.0 
103.0 
HE'IGHT 
GPI\4 
60(,0.0 
6169.5 
6280.9 
6394.2 
652('.0 
6643.4 
6762.4 
6900.4 
7022.9 
7147.2 
7255.0 
7382.4 
7530.4 
7643.0 
7776.2 
7891. c; 
8009.0 
8127.7 
8248.3 
8370.6 
8494.6 
8620.2 
8768.9 
8898.3 
9007.7 
9140. c; 
9253.3 
9413.1 
9529.1 
9646.7 
9790. <-
9911.8 
10035.3 
10160.5 
10262.0 
10391.3 
10550.2 
10685.0 
10822. 1 
10933.4 
11074.7 
11189.7 
11336.4 
11486.7 
11609.8 
PRES 
M8 
463.0 
456.0 
449.0 
442.0 
43".0 
427.0 
420.0 
412.0 
405.0 
398.0 
392.0 
385.0 
377.0 
371.0 
360.0 
358.0 
352.0 
346.0 
340.0 
33".0 
328.0 
322.0 
315.0 
:!Oq.o 
304.0 
298.0 
293.0 
286.0 
28 1.0 
276.0 
270.0 
265.0 
260.0 
255.0 
251.0 
246.0 
2"C).0 
235.0 
230.0 
226.0 
221.0 
217.0 
212.0 
207.0 
203.0 
TEMP 
OG C 
-2B.l 
-27.4 
-27.1 
-26.9 
-26.7 
-26.9 
-27.7 
-28.8 
-29.4 
-30.3 
-31.2 
-32.2 
-33.1 
-33.9 
-34.9 
-36.1 
-37.2 
-37.6 
-38.3 
-39.1 
-40.3 
-41.5 
-42.9 
-43.B 
-44.5 
-45.8 
-46.8 
-&\8.2 
-49.0 
-50.1 
-50.4 
-51.5 
-52.4 
-53.6 
-54.2 
-53.2 
-53.9 
-55.0 
-56.2 
-57.0 
-58.0 
-58.3 
-58.3 
-58.0 
-57.6 
DEW Pl 
OG C 
-47. , 
-47.1 
-46.8 
-46.2 
- "6.1I 
-45.: 
-"5.~ 
-45.7 
-45.~ 
-46.3 
-47.1 
-47.CI 
-1\7.~ 
-.7.( 
-48.: 
-49.7 
-51.0 
-51.1 
-51.7 
-52 ... 
99.<; 
99. r 
99. c 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<, 
99.<. 
99." 
99.c-
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.<; 
99.~ 
99. c 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<, 
99.::_ 
q9 .~ 
99. c 
99.9 
OIR 
DG 
301.8 
299.6 
298.8 
298.5 
297.5 
296.1 
295.1 
294.6 
294.5 
295.3 
296.0 
296.8 
297.2 
297.5 
297.9 
298.3 
298.8 
299.2 
299.8 
301.0 
301.9 
302.7 
302.5 
301.1 
299.2 
297.3 
295.6 
294.0 
294.0 
296.0 
297.1 
297. e 
2Q6.8 
300.6 
302.0 
302.5 
302.7 
302.6 
303.4 
304.2 
303.9 
303.2 
302.0 
300.8 
299.6 
• BY SPEF.D ~E'ANS ELEVATION ANGLE BET'AEEN 6 AND 10 DEG 
SPEED 
M'SEC 
35.9 
41 .1 
47.7 
50.0 
53.6 
56.0 
57.0 
58.0 
59.4 
61.1 
62.3 
63." 
63.6 
62.9 
62.3 
62.2 
62.3 
62.3 
61.9 
61.0 
60.9 
62.0 
64.5 
64.0. 
63.3. 
63.2. 
63.2* 
61.5. 
62.3* 
70.4* 
73.0 _ 
66.9. 
61.6* 
62.5· 
69.4. 
74.5. 
74.3* 
59.5* 
44.6. 
43.1-
57.7* 
73.4. 
78.4* 
70.5* 
60.4. 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE B~cN INTERPOLATED 
** BY SPEED /lEANS ELEVATlO" ANGLE LESS THAI. 6 DEG 
697 
U COMP 
M'SEC 
30.5 
35.7 
41.8 
44.0 
47.6 
50.3 
51.7 
52.7 
54.0 
55.2 
56.0 
56.6 
56.5 
55.6 
55.1 
54.A 
5".6 
54.3 
53.7 
52.3 
51.7 
52.2 
54 •• 
54.6 
55.2 
56.2 
56.9 
56.2 
56.9 
6~. 3 
65.0 
59.2 
54.0 
53.8 
58.8 
62.8 
62.5 
50.1 
37.2 
35.6 
47.9 
61.4 
66.5 
60.6 
52.5 
V CCMP 
M'SEC 
-18.9 
-20.3 
-23.0 
-2.3.6 
-21}.7 
-24.7 
-2 ... 2 
- 2<1. I 
-2'.·.7 
-2f.l 
-27.4 
-28.5 
-29.1 
-2<;.1 
-2<;..2 
-2e.5 
-30.0 
-30.4 
-30.7 
-31.4 
-3::..2 
-3:!.5 
-3¢.7 
-33.1 
-30.9 
-29.0 
-27.3 
-25.0 
-25.3 
-30.8 
-33.3 
-3, .2 
- 29." 
-3 •• 9 
-3(.7 
-4C.l 
-40.1 
-32.1 
-24.5 
-24.2 
-32:.2 
-40.2 
-41,6 
-36.1 
-29.9 
POT T 
DG IC 
305.4 
307.5 
309.4 
310.9 
312.9 
314.0 
314.5 
314.9 
315.6 
316.0 
316.1 
316.6 
317.3 
317.7 
318.0 
317.9 
316.0 
319.0 
319.7 
320.3 
320.3 
320.3 
320.5 
320.9 
321.4 
321.4 
321.6 
321. e 
322.3 
322.3 
323.9 
324.1 
324.5 
324.5 
325.1 
328.6 
329.7 
330.0 
330.4 
330.a 
331.4 
332.6 
334. e 
337.6 
340.0 
E POT T 
DG IC 
305.8 
307.CJ 
309.8 
311.4 
313.4 
314.6 
315.0 
315.4 
316.2 
316.5 
316.6 
317.1 
317.8 
31B.2 
318.5 
318.3 
318.4 
319.4 
320.1 
320.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
1iIl{ RTO 
GM'ICG 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
o. t 
0.2 
0.1 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
o. I 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
14.2 
13.3 
13.3 
14.0 
14.0 
15.4 
15.5 
i7.7 
19.0 
19.1 
19.2 
21.0 
22.2 
22.8 
23.9 
24.0 
22.0 
22.5 
22.e 
22.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
148 15. 0 
RANGE AZ 
ICN OG 
12.8 150. 
13. 5 148. 
14.6 146. 
15.2 145. 
16.4 143. 
17.6 141. 
t6.6 140. 
19.5 138. 
20.8 137. 
22. 1 135. 
23.2 134. 
24.6 133. 
26.2 132. 
27.6 132. 
29. t 131. 
30.2 130. 
31.6 130. 
32.7 129. 
33.9 129. 
35.6 129. 
37.0 128. 
38. e 128. 
39.9 128. 
42.4 12e. 
43.6 127. 
44 • ., 127. 
46.5 127. 
48.6 126. 
49.!5 126. 
50.4 125. 
53.2 125. 
55.7 125. 
56.7 125. 
57.7 125. 
59.2 125. 
60.4 125. 
63.0 125. 
65.7 124. 
66.e 124. 
67.3 124. 
6e.4 124. 
69.9 124. 
73.7 124. 
75.4 124. 
76.7 124. 
,.. 
-' 
, 
'. 
TIME 
MIN 
33.8 
34.2 
34.7 
35.1 
3".6 
35.9 
36.3 
36.q 
37.2 
37.8 
38.2 
38.7 
39.2 
39.8 
40.2 
40.8 
41.2 
41.8 
"2.1 
42.6 
"3.0 
,,3.6 
"4.2 
"".8 
4!:.2 
45.Q 
46.6 
47.2 
"7.8 
4e.3 
48.q 
49." 
50.1 
50.7 
51." 
52.0 
52.8 
53.5 
5".2 
54.q 
55.6 
51;.3 
57.1 
'58.0 
58.9 
CNTCT 
104.0 
105.0 
106.0 
107.0 
I OFl. 0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113. a 
114.0 
115.0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
t 33. a 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
140.0 
141.0 
1"2.0 
143.0 
144.0 
145.0 
1"6.0 
147.0 
148.0 
HEIGHT 
GPM 
1173!>.6 
11864.3 
11996.0 
12130.8 
1226fl.6 
12409.5 
12553.6 
12738.7 
12852.2 
13e06.7 
13165.1 
13286.4 
13493.3 
13620.6 
13794.0 
13927.1 
14063.1 
14?49.2 
1"392.2 
1"538.2 
14687.6 
14840.3 
15049. 4 
15210.8 
15376.3 
15546.1 
15720.5 
15f'99.8 
16084." 
1('274.1 
16470." 
16671.8 
1687Q. 1 
17092.9 
17314.3 
17544 ... 
17785.8 
1 RC35 • .. 
18294.9 
185(,4.6 
1884Fl.3 
19147.7 
19463.7 
19795.7 
20145.1 
PRES 
MB 
199.0 
195.0 
19 I. 0 
lR7.0 
183.0 
179.0 
175.0 
170.0 
167.0 
163.0 
159.0 
156.0 
151.0 
148.0 
144.0 
14 1.0 
13A.0 
134.0 
131.0 
128.0 
125.0 
122.0 
118.0 
11 5.0 
112.0 
109.0 
106.0 
103.0 
100.0 
97.0 
94.0 
q 1.0 
88.0 
85.0 
82.0 
79.0 
76.0 
73.0 
70.0 
67.0 
6".0 
61.0 
58.0 
55.0 
52.0 
TEMP 
DG C 
-57. I 
-56.3 
-56.0 
-55.5 
-55.5 
-55.7 
-55.2 
-55.0 
-55.8 
-55.5 
-55.4 
-56.3 
-56.3 
-56.8 
-57.1 
-57.6 
-56.8 
-57.5 
-57./l 
-58.0 
-58.3 
-58.8 
-59.2 
-59.2 
-59.7 
-59.7 
-59.8 
-60.0 
-59.8 
-60.0 
-60.9 
-61.4 
-62.7 
-62.7 
-62.9 
-61.1 
-60.4 
-61.R 
-63.2 
-62.5 
-61. 1 
-59.3 
-59.2 
-60.4 
-60.5 
DEW p. 
DG C 
99.9 
99.9 
99.9 
Qq.,> 
99.~ 
99.' 
99.'" 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<,. 
99.0;. 
99., 
99." 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<;' 
99.0;. 
99.<: 
99. r 
99." 
99.9 
99.9 
99.9 
99.e,. 
99.<;' 
99. co 
99." 
99.9 
99.9 
99.<;0 
99.<:' 
99.<: 
99. co 
99." 
99.9 
99.9 
99.e;, 
99. c• 
99.<.. 
99." 
99." 
99.0 
99.9 
STATION NO. 363 
AMARILLO. TE)( 
DIR 
DG 
297.6 
296.1 
294.9 
294.5 
294.7 
294.7 
;:>93.9 
291.1 
290.3 
293.1 
296.3 
298.4 
298.4 
297.9 
298.4 
299.0 
298.6 
297.4 
297.3 
29R.2 
290.1 
298.4 
297.5 
297.0 
296.0 
292.4 
287.3 
286.2 
292.0 
294.5 
293.9 
293.7 
296.6 
300.5 
303.2 
299.2 
294.9 
293.9 
286.3 
141.9 
127.8 
136.8 
294.1 
300.3 
300.6 
6 FERRUARY 1975 
1500 GMT 
SPEED 
M'SEC 
46.7* 
41.9* 
44.3-
48.9-
50.4 _ 
47.8_ 
42.7_ 
34.9-
33.2_ 
31'1.8_ 
47.8-
54.3_ 
49.7_ 
43.4_ 
45.0 -
"9.1-
48.1* 
43.5_ 
41.6* 
39.3-
37.5* 
36.1_ 
36.3* 
36.1-
34.8-
30.9_ 
24.7_ 
22.1* 
29.0* 
36.7· 
40.2. 
39.5* 
35.6* 
27.9* 
23.9-
30.9* 
37.7· 
39.1* 
23.2-
13.7-
30.7* 
12.4_ 
19.2· 
38.2. 
34.1· 
U COMp 
M'SEC 
4.1. " 
37.6 
40.1 
44.4 
45.8 
43.4 
39.1 
32.5 
31.2 
35.7 
42.8 
47.7 
43.7 
3B.4 
39.6 
43.0 
42.3 
38.6 
37.0 
34.6 
32.7 
31.7 
32.2 
32.2 
31.3 
28.6 
23.6 
21.2 
26.9 
33.4 
36.8 
36.2 
31.8 
24.0 
20.0 
27.0 
34.2 
35.7 
22.2 
-8.5 
-24..2 
-8.5 
17.6 
33.0 
29.3 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP ~ANS TEMPE~ATURE OR TIME ~AVE BL€N INTERPOLATED 
•• BY SPEED lEANS ELEVATION ANGLE LESS THAP 6 DEG 
698 
V CaMP 
M'5EC 
-21.6 
-11:.4 
-18.6 
-20.3 
-21.0 
-19.9 
-1~.3 
-1 ~ .6 
-11.5 
-1~.2 
-21.1 
-2!:>.8 
-23..6 
-20.3 
-21.4 
-23.8 
-23.0 
-20.0 
-19.1 
-le.6 
-IF.2 
-1".1 
-16.1'1 
-16.4 
-1!:>.3 
-11.8 
-7.3 
-f .1 
-10.9 
-15.2 
-16.3 
-15.9 
-IS.9 
-14.2 
-13.1 
-15.1 
-1!:l.9 
-1~.8 
-( .5 
1r.8 
1£'.8 
9.1 
-7.8 
-19.2 
-17.4 
POT T 
DG K 
342.8 
346.1 
3"8.7 
351.6 
353.7 
355.7 
358.8 
362.1 
362.6 
365.6 
368.5 
368.9 
372.3 
373.6 
376.0 
377.4 
381.2 
383.2 
385.1 
387.4 
389." 
391.2 
394..3 
397.2 
3<l9.3 
402." 
405.3 
408.3 
412.1 
415.4 
"17.4 
420.2 
421.8 
426.0 
430.0 
438.3 
444.7 
446.8 
449.1 
456.4 
465.5 
475. [t 
483.1 
487.8 
495.2 
E POT T 
OG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<l 
999.9 
999.9 
999.<l 
999.9 
999.9 
9<l9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
14)( RTO 
G~UKG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<l9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<l.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<l9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<l.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<l99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
148 IS. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
78. I 124. 
78.9 124. 
80.0 124. 
1'11.0 124. 
82.9 123. 
83.8 123. 
A4.8 123. 
86.2 123. 
A6.8 123. 
87.5 123. 
88.4 123. 
90.6 123. 
92.6 123. 
93.7 123. 
94.5 123. 
96.5 122. 
97.8 122. 
Q9.:! 122. 
100.1 122. 
101.3 122. 
102.3 122. 
103.4 122. 
10". e 122. 
106.1 122. 
107.0 122. 
108.3 122. 
109.6 122. 
1l0.3 122. 
HO.8 122. 
112.0 122. 
113.5 121. 
114.7 121. 
lt6.2 121. 
lt7.7 121. 
llA.1 121. 
119.3 121. 
121.0 121. 
122.1' 121. 
124.4 121. 
125.0 121. 
123. I 1210 
121.9 121. 
122.0 121. 
124.1 121. 
126.3 121. 
I 
I' 
l 
.-
( 
STATION NO. 363 
A"'ARILLO. TEl( 
6 FEBRUARY 1975 
1500 GilT 148 15. 0 
TI "E CNTCT HFIGHT PRES TFMP oew p. OIR SPEED U COMP V CLMP POT T e POT T Nl( RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM Me DG C OG C DG M'SEC M'SEC ~'''!''EC DG K DG K G~"'KG peT Kfoo1 OG 
59.A 149.0 20514.6 49.0 -61.2 99.9 30(;.6 21.9* 18.8 ~1!.1 502.1 999.9 99.9 999.9 127.6 121. 
60.7 150.0 20772.9 47.0 -61.8 99.9 300.6 31.7'" 27.3 -16.2 506.8 999.9 99.9 999.9 12A.S 121. 
61.7 151.0 21181.4 66.0 -61.6 99 • ." 300.6 41.9* 36. I -21.3 516.9 999.9 99.9 999.9 131.2 121. 
"2.7 152.0 21617.5 61.0 -63.1 99.<, 300.6 41.8* 36.0 -21.3 523.8 999.9 99.9 999.9 133.8 121. 
63.9 153.0 22084 ... 3e.o -63.2 99." 300.6 45.8'" 39.4 -2:' .3 534.8 999.9 99.9 999.9 136.7 121. 
64.9 154.0 22592.8 35.0 -61.4 99." 300.6 52.6'" 45.3 -26.8 552.3 999.9 99.9 999.9 139.8 121. 
65.9 155.0 23147.3 32.0 -62.3 99.9 300.6 51.1'" 44.0 -2E .0 564.2 999.9 99.9 999.9 163.1 121. 
67.2 156.0 23756.8 29.0 -61.2 99.9 300.6 63.6* 37.6 -22.2 583.3 999.9 99.9 999.9 146.7 121. 
68.9 157.0 24636.6 26.0 -60.0 9'h9 300.6 36.5* 31.4 -18.6 605.3 999.9 99.9 999.9 ISO .8 121. 
70.4 15.<3.0 24934.e 24.0 -61.2 99.~ 300.6 37.1'" 32.0 -18.9 615.8 999.9 99.9 999.9 153 ... 121. 
72.4 159.0 25767.1 21.0 -59.5 99.<" 300.6 40.6* 34.9 
- 2C:. 7 645.0 999.9 99.9 999.9 158.8 121. 
74.8 160.0 26736. C I A. 0 -57.6 99.~ 300.6 42.8* 36.9 -2L.8 679.9 999.9 99.9 999.9 164. C!i 121. 
77.3 161.0 27886.9 i 5.0 -57.6 99. r 999.9 99.9 99.9 9~.9 716.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
699 
TI/IIE 
'UN 
0.0 
O.~ 
0.1'1 
0.9 
1.3 
1.6 
1.9 
2.4 
2.7 
3.0 
3.3 
3.7 
4.1 
4 •• 
4.A 
5.1 
5 •• 
!!.A 
6.2 
f!.5 
6.9 
7.2 
7.6 
8.0 
8.3 
8.7 
9.0 
9 •• 
9.8 
10. I 
10.5 
10.9 
11.2 
11.6 
12.0 
12.4 
12.7 
13.1 
13.5 
13.9 
14.2 
1'-.5 
15.0 
15 •• 
15.8 
CNTCT 
14.6 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
?O.O 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.n 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
3 •• 0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
49.0 
50.0 
51.0 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
58.0 
HF IGHT 
GPM 
1095.0 
1129.8 
123 •• 5 
1331.5 
1430.0 
1521.8 
1615.3 
1728. e 
1824 •• 
192 O. I' 
201R.I 
2116.4 
2236. I 
2326.9 
2428.8 
2531.8 
2625.4 
2719. e 
2825.9 
2933.6 
3042.7 
3130.8 
3264.4 
3354.4 
3456. t; 
3560.0 
3664.5 
3782.2 
3R89.6 
3986.1 
4095.9 
4194.6 
4294.5 
4395.6 
4497.9 
460 1.2 
4705.6 
4837.7 
4931.3 
5039.3 
514R. 6 
5245.3 
5371.6 
5485.9 
S5R 7.5 
PRES 
MO 
899.0 
895.0 
863.0 
872.0 
861.0 
8S 1.0 
841.0 
1'29.0 
819.0 
809.0 
799.0 
789.0 
177.0 
768.0 
756.0 
748.0 
739.0 
730.0 
720.0 
710.0 
700.0 
692.0 
680.0 
67".0 
663.0 
654.0 
645.0 
635.0 
626.0 
618.0 
60 ... 0 
601.0 
593.0 
585.0 
577.0 
S69.0 
561.0 
55 t.O 
566.0 
536.0 
528.0 
521.0 
~12. 0 
504.0 
497.0 
TEMP 
OG C 
-6.1 
-7.7 
-9.0 
-9.7 
-7.1 
- 3.2 
-"1.5 
-4. I 
-4.7 
-5.9 
-6.6 
-6.8 
-6.8 
-7.5 
-8.1 
-9.0 
-9.7 
-10.7 
-10." 
-10.4 
-11.0 
-1200 
-13.3 
-1".0 
-15.0 
-15.5 
-16.1 
-16.1 
-16.1' 
-17.3 
-Ie.o 
-18.7 
-16.8 
-19.3 
-20.1 
-20.9 
-21.9 
-22.6 
-23.7 
-24.7 
-25.6 
-25.9 
-25.5 
-25.3 
-25.1 
OEW PT 
DG C 
-14. \.I 
-1'5.(, 
-16.! 
-16.~ 
-16.f-
-15.9 
-16.5 
-17." 
-1 B.l 
-18.~ 
-19. f 
-20.' 
-20.2 
-21.4 
-21.k 
-21. :. 
-21. f 
-21.f 
-22.7 
-22.5 
-22.4 
-21 • .i 
-21.(. 
-21.: 
-22. ' 
-24.' 
-25.2 
-26.6 
-28.U 
-30 •• 
-31. f 
-34.1 
-37.~ 
-39.6 
-40.7 
-41 • .:i 
-42.1.. 
-43.~ 
-43.r 
-44.f 
-45.2 
-47.0 
-46.-, 
-"6.t> 
-46.' 
STATION NO. 363 
AMARILLO. TEX 
DIR 
DG 
320.0 
336.7 
331h2 
336.9 
336.2 
335.7 
334.6 
331.7 
331.2 
331.4 
331.5 
330.5 
328.9 
328.9 
331.1 
333.9 
337.7 
342.6 
343. I 
360.7 
332.1 
325.5 
31R.2 
313.2 
312.6 
314.0 
316.6 
323.5 
329.4 
332.4 
336.0 
333.1 
332.7 
332.8 
334.7 
338.1 
340.1 
342.0 
362.5 
343.0 
363.6 
344.8 
344.2 
338.2 
326.6 
6 FEBRUARY 1975 
1800 GMT 
SPEED 
M/SFC 
6.2 
6.9 
7.1 
7.7 
9.1 
9.8 
9.6 
10.1 
10.4 
10.7 
9.9 
8.9 
8.2 
6.3 
8.6 
8.8 
<:>.0 
9.a 
10.2 
10.0 
8.7 
8.4 
8.7 
'~.2 
9.7 
10.1 
10.5 
I I .1 
11.9 
12.5 
13.0 
13.1 
13.1 
13. I 
13.3 
13.7 
14.0 
14.6 
15.1 
15.7 
16.0 
16.2 
16.2 
15.9 
16.0 
U CQMP 
M/SEC 
".0 
2.5 
2.6 
3.0 
3.7 
4.0 
4.2 
4.8 
5.0 
5.1 
4.7 
4.4 
4.2 
4.3 
4.1 
3.9 
3.4 
2.9 
3.0 
3.3 
" .1 
4.6 
5.8 
6.7 
7.1 
7.3 
7.2 
6.6 
6.1 
5.8 
5.7 
5.9 
6.0 
6.0 
5.7 
5.1 
4.8 
4.5 
4.5 
4-.6 
•• 5 
4.3 
4.4-
5.9 
8.3 
• BY SPFED ~EANS ELEVATION ANGLE BET_EEN 6 ~ND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BFEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THA~ 6 DEG 
700 
V COMP 
M/SEC 
-4.7 
-~.4 
-(;.6 
-7.1 
-8.3 
-q.O 
-6.q 
-e.9 
-9.1 
-9.4 
-8.7 
-7.7 
-7.0 
-7.1 
-7.5 
-7.9 
-8.3 
-~.3 
_c .• 7 
-°.4 
-7.7 
-6.9 
-b.5 
-6.3 
- 6.5 
-7.0 
-7.6 
-8.9 
-10.3 
-11. I 
-It .7 
-1'.6 
-1'.6 
-1!.7 
-12.0 
-1<!.7 
-1:;.2 
-1:1.8 
-I ~.4 
-15.0 
-15.3 
-15.7 
-15.6 
-14.7 
-12.7 
POT T 
OG K 
27" .9 
274.2 
273.9 
274.1 
277 ... 
282.9 
283.5 
26" .0 
26'-.4 
?~4. I 
284.3 
285.1 
286 •• 
286.5 
287.0 
287.1 
287.3 
287.2 
288.7 
269.8 
290 •• 
290.2 
290.3 
290.5 
290.5 
291.0 
291.5 
292.8 
293.2 
293.6 
294.1 
294.4 
295.'-
295.9 
296.1 
296.3 
296.'-
296.8 
296.8 
297.0 
297.1 
297.9 
299.9 
301.4 
303.0 
E POT T 
OG i( 
278.8 
277.8 
277.1 
277.3 
281.2 
286.6 
287.1 
287.3 
287.6 
287. I 
287.1 
2F18.0 
2R9.3 
289.2 
289.7 
289.8 
290.0 
289.9 
291.2 
292.4 
293.1 
293.2 
293.4 
293.5 
293.4 
293.5 
293.8 
29'-.9 
295.1 
295.2 
295.5 
295.5 
296.2 
296.6 
296.7 
296.9 
297.0 
297.3 
297.3 
297 •• 
297.6 
298.3 
300.3 
301.S 
303.4 
MJ( ATO 
GIIVKG 
1.4 
1.3 
1.2 
1.2 
t.2 
1.3 
1.3 
I. I 
1.1 
I. I 
t.o 
1.0 
1.0 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
0.8 
O.A 
0.7 
0.6 
0.5 0." 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
O. I 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
RH 
PCT 
56.0 
55.6 
5".4 
55.6 
46.5 
36.7 
3'5.6 
33.8 
3'- .2 
34.9 
34.1 
33.7 
33.4 
31.8 
34.1 
35.8 
37.4 
3q.6 
35.8 
36.1 
38.2 
45.7 
52.1 
53.7 
5'- .3 
47.7 
44.8 
39.6 
36.9 
31.8 
29.3 
23.5 
17.4 
14.6 
13.9 
14.0 
14.2 
13.5 
13.6 
13.7 
13.9 
11.6 
11.6 
11.5 
11.5 
15'- 15. 0 
RANGE AZ 
KM OC:; 
0.0 O. 
0.2 143. 
0.2 146. 
0.3151. 
0.5 152. 
0.7 153. 
0.9 15'-. 
1.2 154. 
1.4 153. 
1.6 153. 
1.8 153. 
2.0 153. 
2.2 152. 
2.3 152. 
2.5 152. 
2.7 152. 
2.8 152. 
.,. 1 153. 
3.3 154. 
3.!5 154. 
3.7 15'-. 
3.9 154. 
4. 1 153. 
4.i 152. 
4.4 152. 
4.6 150. 
4.8 1.9. 
5. I 149. 
5.3 149. 
5.6 149. 
5.<; 150. 
6.2 150. 
6 •• 150. 
6.8 150. 
7.1 150. 
7.4 150. 
7.6 151. 
8.0 151. 
8.3 152. 
8.7 152. 
9.0 152. 
9.3 153. 
9.7 153. 
10. I 154. 
10.5 15'-. 
-( ( 
• 
.. ( 
f ( 
( 
t 
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n"'F tNh'T HF"tGH·t PRES Tl'"MP oe~ tiT OlR SPFEO I) COMi:I II "Cl ~p PDT f ~ pof ,. '-'k ~,.o ~~ ~~N~E .z 
"iN GP~ ~l'l 06 t OG C OG li4rsEC li41SFC li41'~'F'C OG K OG K G;ilVKG pct !(jIi TIG 
1 (, .. \ S\'hO '5(,'9(h 6 "ql') .. O -25.\ "'46'.', 
"''' t II \ Hht 10 .. 5 ""\ ;.'0 io~.-2 :30~'~ ~h I \h~ \-010 t i'\', \ l' ,,/) ('0.1') 'Hit O. 1 4J)e.1!I "'Z'3.5 
"'.'" 10 • ji h6 i 9.-0 \ ,he -\2106 jOs .. \ j\,),\. ~ 0.\ \\ .e it.~ \5h 
\t, .. q 
" hO "pH 6 .. \ "75 .. 0 ""ZfI.i .... t. ~ '1on~ ~ 20 .. 7 \(H£ -li<.n 3()~.t. 31;0 .. 0 O. \ lh~ lh~ \~2. 11.2 I',2.() tiM h~ 
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81.3 lee. ° 26812.3 I e.o -51." 99.'>1 127.2 56.9. -45.3 3 ... 5 6"0.'1 999.9 99.9 999.'" '.1.9 Ile. 
83.8 167.0 21970.2 15.0 -55. :3 99. ) 999.9 99.9 9Q.9 9',1.9 124.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
,i 
703 
TU4F 
~IN 
0.0 
0.:>. 
0.6 
0.9 
1.3 
1.6 
1.9 
2.3 
2.7 
3. I J." 
3.!'! 
•• 2 
".6 
".9 
5.3 
5.7 
fI.1 
ft." 
fi.7 
7.1 7." 
7.9 
!'!.3 
11.7 
9.1 9." 9." 
10.1 
10.5 
10.!'! 
I 1.2 
11.5 
11.9 
12.2 
12.6 
12.9 
k 3." 
13.8 
14.2 
la.6 
1".9 
15.3 
15.7 
I E. I 
eNTCT 
U.6 
1"i.0 
16.0 
17.0 
I A. 0 
19.0 
20.0 
21.0 
zz.o 
;>'1,0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
2A.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
311.0 
37.0 
38.0 
39.0 
,,0.0 
41.0 
a;>.o 
a3.O 
44.0 
45.0 
"6.0 
"7.0 
4e.o 
49.0 
50.0 
51.0 
52.0 
53.0 
"ia.O 
55.0 
56.0 
57.0 
58.0 
.iFI G~ T 
GPM 
1095.0 
1!30.a 
12"5. <; 
1335.6 
1415.4 
1527.6 
1(,21.2 
1734.9 
1630.7 
19?7.2 
2024.7 
21 ?3. I 
22J2.5 
;>333.3 
2"35.4 
252A.1 
26.,2.3 
2727.4 
2623." 
2920.3 
30 I fl. 2 
3117.0 
3<'.39. 2 
"340.5 
3"42. C; 
3546.5 
3639.6 
.,769.0 
3666.2 
3972.7 
4070.2 
4166.6 
4260. C; 
43Rl.6 
4463.6 
4586.8 
4t;'H.3 
4810.5 
4916.0 
5026.6 
5123.4 
5235.2 
5362. E 
5a63.3 
5579.6 
PRr:;S 
MO 
1l91.0 
893.0 
860.0 
1'70.0 
A<;9.0 
fl49. I) 
639.0 
827.0 
t'17.0 
807.0 
197.0 
7A7.0 
776.0 
766.0 
7<;6.0 
7" 7.0 
737.0 
7<'.R.0 
719.0 
110.0 
70 I. 0 
692.0 
6610 0 
672.0 
663.0 
654.0 
646.0 
635.0 
627.0 
618.0 
610.0 
602.0 
593.0 
51'15.0 
517.0 
569.0 
561.0 
552.0 
544.0 
536.0 
529.0 
521.0 
512.0 
505.0 
,,97.0 
TEMP 
OG C 
-2.8 
- 3.1 
-5.2 
-5.e 
-5.2 
-3.7 
-3.7 
-4.? 
- s. I 
-6. I 
-6.9 
-7.5 
-6.2 
-7.A 
-a .6 
-'loS 
-1'1.6 
-9." 
-10.2 
-I 1 .1 
-I I • f! 
-12.6 
-13.2 
-13.5 
-14.2 
-14.7 
-15.4 
-16." 
-17. I 
-17. I 
-16.0 
-IA.7 
-19.5 
-20.<'. 
-20.7 
-20.7 
-21." 
-21.7 
-22.2 
-22.a 
-22.6 
-22.8 
-23.6 
-2".1 
-25.0 
DEW PT 
OG C 
-0 ... 
-9.) 
-12. 
- I I. " 
-15.l 
-15.6 
-16., 
-17 • .j 
-I e. J 
-19 •• 
-19. r . 
- 20. r. 
-22.:> 
-21. " 
-21.d 
-2;> •• 
-21 •. 
-22." 
-21.Ii 
-21.7 
-21.9 
-23.1 
-2" .J 
-26. ; 
-28." 
-29.<"1 
-31.a 
-33."; 
-".Hi • ., 
-37. , 
-39 •.• 
-40.~ 
-"1." 
-42.4 
-"2.o! 
-"0. " 
-41 •• 
-40.') 
-40.<) 
-,,1." 
- "2. 1 
-42.0 
-"3.o:! 
-,,3.) 
-"4.'j 
STATION NO. 36' 
AMARILLO. TEll 
orR 
DG 
310.0 
291.4 
292.e 
296. '7 
105.6 
3 II .7 
311.5 
320.0 
33).8 
329.1 
321.3 
306.5 
296.5 
293.1 
295.1 
297.6 
29~.5 
2'15.0 
291.2 
30 1.5 
309.5 
31.5.9 
323.2 
325.3 
325.3 
324.0 
322.4 
319.9 
J1A.2 
316.1 
311.4 
31R.6 
319.9 
320.5 
320.6 
320.5 
320.5 
321'.3 
311'1.5 
315.4 
312.2 
310.4 
309.6 
30<1.6 
309.7 
6 FEBRUARV 1975 
2100 GMT 
SPEF.D 
M/SEC 
5.1 
3.6 
3.7 
•• 0 
".6 
S .0 
4.8 
" .2 
4.0 
". I 
:1 .<) 
4.2 
5.5 
7.0 
7.2 
7.1 
7.5 
" ." A.R 
8.7 
A.3 
8.2 
/}.6 9." 
10.3 
I 1 .2 
i 1 .7 
12.0 
12.2 
12.3 
12.4 
12.J 
12.2. 
1 1.9 
11.7 
1 I .5 
11.5 
11.9 
12.7 
1'3.6 
15.1 
16.2 
17.3 
16.0 
18.5 
U CaMP 
MISF1C 
3.<) 
3.3 3." 
3.5 
3.7 
3.7 
J.2 
2.2 
1.8 
2. I 
2.4 
3.4 
4.9 
6.4 
6.5 
6.3 
6.7 
7.6 
7.8 
7.4 
6.a 
5.7 
5.2 
5.3 
5.9 
6.6 
7. I 
1.8 
e. I 
8 •• 
8.4 
e. I 
1.9 
7.5 1." 
7.3 
7.3 
7.6 
A.a 
9.1 
I 1.2 
12.3 
13.3 
13.9 
1".2 
• BY SPEFO MEANS ELEVAT ION ANGLE eET IEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMF ~ANS TEMPERATURE OR TIME ~AVE BEEN INTERPOLATEO 
•• BY SPEFO "'F.AN5 ELEVATION ANGLE LESS T~A'" 6 OEG 
704 
II CLIMP 
MI SEC 
-3.3 
-1.3 
- I •• 
- k .8 
-.!. 7 
-~i .3 
- '.5 
- .,.6 
-3.6 
-.'10 6 
- ... 1 
-~.5 
-1.5 
-~.8 
- 3.1 
-.).3 
-J •• 
-J.5 
-~ .... 0 
-A.5 
-5.3 
-5.9 
-b.9 
-~ .7 
- '105 
_'J.I 
-9.3 
-".2 
-~.I 
- 9.0 
-9.1 
-9.2 
-9.3 
-9.2 
-'i.o 
-(1.9 
- J.9 
-<1.2 
-<1.5 
-9.8 
-10.1 
- I ..I. 5 
-I: .0 
-1'.5 
- I I .8 
POT T 
OG K 
279.2 
278.5 
278. I 
278.4 
280.0 
282.5 
21'1).5 
28".1 
284.2 
;'.84.0 
26a.2 
284.6 
255.0 
286.5 
286.6 
286.7 
28 fl. 6 
28e.9 
289.0 
289.1 
269.4 
269.5 
2<10.2 
291.0 
291 • .] 
291.6 
292.0 
292.4 
292.6 
293.1!1 
293.6 
29 •• 2 
294.5 
294.6 
295." 
296.6 
297.0 
298.0 
296.6 
299.7 
300.5 
JOI. 7 
302.2 
302.8 
303.0 
! POT T 
OG K 
285.2 
284.0 
282.1 
283.2 
263.1 
286.3 
287.1 
2117.5 
267.3 
287.0 
2A7.2 
287 •• 
287 •• 
2119.2 
289.2 
289.2 
291.3 
291.6 
291.e 
291.9 
292.2 
292.1 
292.5 
292.9 
293.0 
293.3 
293 •• 
293.5 
293.5 
294.6 
294.5 
294.8 
295.0 
295.4 
295.9 
297.2 
297.6 
298.7 
299.3 
300.4 
301.1 
302.3 
302.8 
303.3 
303.5 
~IC ATO 
GM/KG 
2.3 
2.0 
1.7 
1.8 
I •• 
i.3 
1.3 
1.2 
I • I 
1.0 
1.0 
0.9 
0.8 
0.9 
0.9 
0.8 
o.q 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.8 
0.6 
0.6 
0.5 
0.4 0." 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0 ... 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
RH 
PeT 
65.0 
62.2 
5'3.0 
61.9 
.4.9 
Jge 1 
37.3 
3".9 
34 .~ 
3a .1 
35.6 
3 •• 1 
31.3 
32.6 
33.3 
3a .1 
34. I 
34. I 
38.8 
40.8 
&2.8 
.{' ~ .2 
~~'!;;. , 
:;;;;. ~~ 
2'" k.'::: 
2\,.9 
23.8 
21. (\ 
16.5 
14.3 
12.9 
13.0 
12.a 
II .'1 
12.S 
14.8 
14.8 
15.lI 
16.3 
15.6 
15.0 
14.3 
la.3 
14 ... 
la .5 
136 72. 0 
AAN<>E Al 
I(M DG 
o. 0 O. 
0.1 12S. 
0.1 123. 
0.2 ll9 • 
() .3 120. 
0." 121. 
0.5 i0!4. 
0.6 127. 
o.? IJI. 
o .6 134. 
O.I'! 13S. 
0.9 13S. 
1.0 134. 
1.2 131. 
I .3 129. 
I .5 128. 
1.6 127. 
I. e 126. 
2.0 I:2S. 
2.2 124. 
2.& 12a. 
2.5 12S. 
2.7 12'1. 
2.9 128. 
3.1 129. 
3.4 130. 
3.6 131. 
3.9 132. 
4. I 133. 
4 ... 133. 
a. (\ 133. 
4.9 133. 
5.2 133. 
5.4 13". 
5.6 134. 
5.9 1.,4. 
6.1 13S. 
6.5 135. 
6.7 135. 
7.1 135. 
7.4 135. 
7.7 13S. 
8. 1 135. 
8.S 134. 
9.0 13 ... 
yt",g 
MIN 
16.5 
I fo. 9 
17.2 
17.6 
11'1.0 
18.4 
I fl. A 
19.3 
I CiI. 7 
20.1 
20.5 
2<!.6 
21.3 
21.7 
22.1 
22.5 
2~. " 
23.2 
23.6 
23.9 
24.3 
24.7 
25.2 
25.5 
25.9 
26.3 
26.7 
27.2 
27.6 
28.1 
28.5 
2 ... CiI 
2q.3 
29.7 
30.2 
30.6 
30.9 
31.3 
31.6 
31.9 
32.3 
32.6 
33.1 
33.5 
33.9 
CNTCT 
59.0 
"'0.0 
61.0 
67..0 
63.0 
64.0 
60;.0 
66.0 
67.0 
61'1.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
1'10.0 
81.0 
1'12.0 
83.0 
64.0 
85.0 
86.0 
87.0 
1'18.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
95.0 
96.0 
97.0 
98.0 
99.0 
100. (j 
101.0 
1 <12. 0 
103.0 
HFrGHT 
GPM 
0;61'12.6 
";786.7 
58Q2.1 
6014.1 
6' 06. Q 
6216.6 
6328.0 
6473.5 
6572.0 
6686.2 
6789.0 
690A.l 
7046.4 
7151.6 
725B.7 
7366.B 
7494.6 
7605.B 
7699.5 
71'132.3 
7921\.4 
8045.0 
8183.1 
8303.3 
8425.4 
65::'8.6 
8633.2 
8781. A 
8889.5 
9020.6 
91'11.5 
9243.6 
9357.2 
9472.3 
9589. C 
9707.4 
91'127.4 
9973.9 
10073. l 
10199. f 
10302.0 
10431. B 
10590.6 
106913.6 
10B35.7 
PRE'S 
M[1 
490.0 
4R3.0 
476.0 
468.0 
462.0 
455.0 
44 A. 0 
439.0 
433.0 
426.0 
420.0 
413.0 
405.0 
399.0 
3<)3.0 
3F'l7.0 
380.0 
374.0 
369.0 
362.0 
357.0 
351.0 
344.0 
336.0 
332.0 
327.0 
322.0 
315.0 
310.0 
304.0 
299.0 
294.0 
289.0 
284.0 
279.0 
274.0 
269.0 
263.0 
259.0 
254.0 
250.0 
245.0 
239.0 
235.0 
230.0 
TFMP 
0(; C 
-2').7 
-26.!'i 
-27. I 
-27.7 
-27.4 
-26.1 
-20.1 
- 2A. 6 
-29.1 
-30.2 
-30.9 
-31.6 
-32.0 
-l2.0 
-32.7 
-33.6 
-34.5 
-35.0 
-35.9 
-36.9 
-37.9 
-3R.8 
-39.5 
-40.1 
-40.e 
-41.0 
-41. B 
-42.9 
-43.8 
-44.4 
-45.6 
-46.5 
-47.5 
-4B.4 
-49.2 
-50.3 
-51.? 
-51.6 
-51.6 
-52.4 
-53.4 
-54.2 
-54.7 
-55.0 
-55. e 
DEw P ( 
0(; C 
-44.'1 
-45.1' 
-45.9 
-46.l 
-46.1 
-46 ..... 
-46." 
-0\6. ~ 
-46.'"1 
-46.1'1 
-47.' 
-49.4 
-50. I 
-50 •• 
-50 •. , 
-51. , 
-51.'1 
-52. l 
-53. , 
-53.d 
-54." 
99 •. , 
99." 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.i 
99. } 
99.') 
99.'1 
99.9 
99.<J 
99. <} 
99.) 
Q9.) 
99.1 
99.9 
99.9 
99.~ 
99."1 
99.~ 
99.) 
99.9 
99.'"1 
99.9 
STATION NO. 363 
OIR 
0(; 
309.3 
307.2 
305.6 
303.7 
302.5 
301.8 
301.2 
300.7 
300.A 
301.2 
301.7 
301.7 
301.3 
300.7 
300.2 
300.1 
300.0 
300.0 
300.0 
299.9 
299.3 
29",.2 
296.3 
295.2 
294.1 
293.7 
293.7 
294.1 
294.7 
295.5 
29ft. 1 
296.'" 
297.2 
297.4 
297.7 
2913.'0 
298.0 
999.9 
99°.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.MARlllO. TEl< 
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2100 GMT 
SPEED 
MI'SFC 
lQ.3 
21.3 
23.4 
26.5 
29.8 
32.5 
34.9 
37.3 
36.9 
40.6 
42.5 
43.7 
45.5 
46.9 
4A .6 
50.7 
52.3 
54.2 
55.2 
54.8 
53.5 
52." 
53.8 
54.C) 
54.9 
54.2 
53.7 
53.9 
54.8 
56.4 
57.6 
'57 .3. 
54.0. 
49.6· 
46.0. 
51.3$ 
69.4 $ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
IJ C eMP 
MI'SFC 
15.0 
17.0 
19. ° 
22. I 
25.1 
27.7 
29.9 
32.1 
33.5 
34.7 
36.1 
37.2 
3B.£I 
40.3 
42.0 
43.9 
45.3 
46.9 
47.6 
47.5 
46.6 
46.6 
46.2 
49.7 
50.1 
49.7 
49.2 
49.2 
49.8 
50.9 
51.7 
51.2 
48.0 
44. I 
40.7 
45.3 
61.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SPE'FO MEANS ELEVATION ANGLF BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TFMP MFANS TEMPFRATURE OR TI "'E: HAVE E':EN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MFANS ELEVATION ANGLE LESS THA,j 6 DEG 
705 
V COMP 
MI''iEe 
-1<1.2 
- i ,!. 9 
-1 '.6 
- 11\.7 
-II'> .0 
-1'7.1 
-113.1 
-I~.I 
-19.9 
-21.0 
-22.3 
-2:hO 
-23.6 
-2J.9 
-21 •• 5 
-2 ~'io 4 
-2",.2 
-27.1 
-27.6 
-2'/ .3 
-25.2 
-2'5.0 
-21.8 
-23.3 
-22.4 
-2,.6 
-2 ~.6 
-2,'.1 
-2'!.9 
-24.3 
-25.4 
-2!).8 
-2 ... 6 
-22.9 
-2', .4 
-2~.1 
-32.6 
9~.9 
9~.9 
9).9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
POT T 
0(; I( 
303.4 
'103.7 
304.2 
305.0 
306.4 
306.9 
30A.3 
309.4 
310.0 
310.1 
310.5 
310.9 
312.2 
313.5 
314.0 
314.1 
314.7 
315.5 
315.4 
315.9 
315.9 
316.2 
317 .1 
317. e 
318.5 
319.6 
319.9 
320.4 
320.6 
321.6 
321.3 
321.7 
321.8 
322.1 
322.7 
322. e 
323.2 
324.6 
326.0 
326.7 
326.7 
327.4 
329.0 
330.1 
330.9 
E POT T 
OG I( 
303.9 
304.2 
304.6 
3()5.4 
306.9 
307.4 
308.8 
309.9 
310.5 
310.5 
310.9 
311.3 
312.5 
313.9 
314.3 
314.5 
315.0 
315.1 
315.7 
316.1 
J16.1 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<) 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
NX RTO 
GMI'I(G 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
O. ! 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
O. i 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
9".9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
U .6 
14.7 
14.8 
14.9 
14.8 
14.9 
14.9 
16.3 
17.7 
17. e 
17.9 
15.3 
14.6 
14.6 
14.7 
14.8 
14.9 
IS.0 
15.1 
15.2 
15.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<).9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9~9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
136 72. 0 
RANGE AZ 
I(M OG 
9.4 134. 
Q.8 134. 
10.2 134. 
10.8 13l. 
11.!5 133. 
12.3 132. 
13.0 131. 
14.1 130. 
15.1 130. 
16.0 129. 
H •• 9 129. 
17.7 128. 
19.1 128. 
20.2 128. 
21.3 127. 
22.4 127. 
23.4 127. 
24.7 '26. 
26.0 126. 
27. I 126. 
2B.4 125. 
29.6 125. 
31.0 125. 
32.1 12'5. 
33.!5 124. 
34.7 124. 
36.0 123. 
37.6 123. 
38.9 123. 
40.4 122. 
42.1 122. 
43.0 122. 
44.7 122. 
46.2 122. 
47.1 122. 
48.0 1l'!1. 
49.2 121. 
999.9 999. 
999.9 999. 
Cil99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
'199. Ii: 999. 
TlMF 
N IN 
3 ..... 
" •• A 
35.:1 
3!5.A 
3 fl ... 
3ft.A 
37.1 
37.9 
3".3 
38.A 
30;.2 
39.7 
.0.2 
40.7 
41.1 
_1.7 
_2.1 
_2.6 
43.1 
-3.6 
4 •• I 
__ .7 
45.3 
_5.1' 
_6 •• 
4~. 9 
&7.& 
4 A. I 
48.6 
&9. I 
49.7 
50.2 
50.9 
51.7 
52.3 
5:!~ 1 
53.7 
5&._ 
55.1 
5'5.8 
5E.6 
57._ 
58.3 
59.1 
59.8 
CNTCT 
104.0 
10'5.0 
106.0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
1 11 .0 
II? 0 
11 .... 0 
114.0 
115.0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
12.1.0 
12 •• 0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
12<1.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
13 •• 0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
140.C 
141.0 
142.(' 
143.0 
144.0 
J 4!i.O 
1415.0 
1.7.G 
1_8." 
HEI GHT 
GP,,", 
10947.2 
11060.5 
11175.6 
11322. !i 
11442.15 
11564.9 
11689. q 
11 1\50. 0 
1191\0.9 
1201\0.7 
1221 S. C; 
12353.f 
124'13.9 
12637.(: 
12785.6 
12899.2 
13053.5 
13171.2 
13290.9 
13454.2 
13579 •• 
13706.9 
138'" I. 0 
1.015.0 
14152.0 
14291.7 
14434.1 
1.628.6 
f4777.9 
14930.6 
15087.4 
15248.3 
15413.15 
155/\3.4 
15817.4 
15998.15 
1618&.8 
16376.4 
16573.15 
16776.5 
169/\5.9 
17202.4 
17.26.0; 
t 766C. ~ 
iI'90~.0 
PRES 
Me 
226.0 
222.0 
218.0 
213.0 
209.0 
205.0 
201.0 
196.0 
192.0 
189.0 
185.0 
181.0 
177.0 
173.0 
169.0 
166.0 
162.0 
159.0 
15f.O 
152.0 
1.9.0 
1&6.0 
142.0 
139.0 
136.0 
133.0 
130.0 
126.0 
123.0 
120.0 
117.0 
114.0 
11 1.0 
108.0 
104.0 
10 I. 0 
98.0 
95.n 
92.0 
89.0 
8(:.0 
83.0 
80.0 
77.0 
74.0 
TEMP 
DG C 
-56.5 
-56./\ 
-57.0 
-57.0 
-57.0 
-57.0 
-56.3 
-56.0 
-56.7 
-57.0 
-57.7 
-58.6 
-59.3 
-57.5 
-56.8 
-56.7 
-57.7 
-58.7 
-58 •• 
-58.f 
-58.9 
-59.4 
-51\.9 
-58.9 
-58.9 
-59.8 
-60.2 
-61.2 
-62.0 
-62.0 
-61.6 
-61.6 
-61.6 
-61.4 
-61.6 
-62.0 
-62.15 
-62.9 
-63.9 
-6 •• 5 
-64.9 
-65.1 
-64.7 
-64.5 
-65.1 
DEw P' 
DG C 
Q9.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
Q9. ;l 
99. ) 
99. ~ 
Q9.9 
9Q.9 
99.9 
99.9 
99. ~ 
99.~· 
99.'} 
99.? 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.'J 
99.) 
99.<1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99. ') 
99.} 
99.";) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.) 
99.) 
99.} 
99.9 
G9.9 
<;)9.<;) 
99.;1 
99.~ 
99.~ 
99.~ 
9<;).9 
99.9 
STATlnN NO. J6J 
DIR 
DG 
.,Q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<1 
<199.<1 
999.9 
99<109 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
2915.3 
29B.6 
29B.6 
299.1 
300.0 
300.9 
300.9 
300.7 
300.9 
300.4 
299.3 
299.0 
298.9 
298.9 
298.9 
298./\ 
297.4 
294.6 
288.9 
290.3 
295.3 
295.8 
291.4 
28R.l 
292.1 
294.3 
295.R 
293.8 
291.6 
999.9 
999.9 
AMARILLO. TFl( 
6 FE8RUARY 1975 
2100 G"T 
SPEEr) 
M/SEC 
<;)9.9 
99.9 
99.<1 
9<) .9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<1.9 
99.9 
43.3 
32.3-
37.2-
40.8-
41.7-
42.6* 
47.6* 
52.2-
49.9* 
44.8-
37.3_ 
33.1* 
32.4-
33.3* 
33.6-
35.1. 
41.0. 
63.7* 
37.1. 
33.1 * 
37.5_ 
46.0· 
44.2* 
41.7. 
47.8_ 
42.6* 
32.2. 
30.3. 
31.8* 
99.9 
99.9 
U COMP 
IV S EC 
<19.9 
99.9 
9<).9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
38.8 
28.4 
32.7 
35.6 
36.1 
36.5 
40.9 
44.9 
42.9 
38.7 
32.5 
29.0 
28.3 
29.1 
29.4 
30.8 
36 •• 
39.7 
35.1 
31.0 
33.9 
4 I .4 
41.2 
39.7 
44.3 
38.9 
29.0 
27.7 
29.6 
99.9 
99a9 
• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ~NGLE BET_EEN 6 ~ND 10 DEG 
_ BY TEMP ME~NS TEMPER~TURE OR TIME ~AVE c2EN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS TH~~ 6 DEG 
706 
V CIlMP 
M/:,EC 
9'Jo9 
9') .9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;9.9 
9 ~.9 
<;~.9 
9').9 
99.9 
9'h9 
9~.9 
9).9 
9'>.9 
-1"'.2 
-1"i.5 
-17.8 
-19.8 
-20.9 
-L 1.9 
-24.4 
-2~.7 
-25.6 
-22.7 
-ld.3 
- ..... 0 
-1'1.6 
- 1 <;. 1 
-I"" .2 
-16.9 
-ld.9 
-13.2 
-) 2.0 
-I 1.5 
-16.0 
-20.0 
-16.1 
-13.0 
-I J.O 
- i -Y. 5 
-1 ~.o 
-1~.2 
- 11.7 
9'1.9 
9109 
POT T 
DG I( 
331.!5 
332.7 
33 •• 2 
336.4 
338.2 
3.0.1 
343.1 
3.6.1 
3.7.1 
3.8.1 
349.1 
349.9 
351.0 
356.2 
359.7 
361. e 
362.6 
362. @ 
365.4 
367.8 
369.3 
370.6 
374.4 
376.7 
379.1 
379.9 
381.8 
383.2 
384.5 
387.3 
390.e 
393.7 
396.7 
&00.2 
404. I 
406.8 
_09.2 
412.2 
41&.0 
4! 6. e 
420. I 
424.0 
429.3 
.34.4 
438.1 
E POT T 
OG K 
999.9 
999.9 
99<1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<199.9 
999.9 
999.9 
99<1.9 
999.9 
999.9 
99<1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<19.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
9<1.9 
99.9 
9'lo9 
99.9 
99.9 
9<).9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<1.9 
99.9 
99.9 
9'h9 
99.9 
99.9 
99.9 
q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<h9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.q 
99.9 
«)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
«)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
99<1.<1 
999.9 
99'1.9 
<;)99.«) 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<;) 
999.9 
999.9 
99'). 9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.«) 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;)99.9 
999.9 
999.9 
~99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
~99.9 
999.9 
999.9 
999~9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 .... 
999.9 
136 72. 0 
AANtiE AZ 
KM DG 
999.9 999. 
999.9 <;1<;19. 
999.9 999. 
99<).9 999. 
999.9 999. 
99<).9 <199. 
0;99.9 999. 
9<19.9 999. 
0;99.9 999. 
.. <19.9 99<1. 
9<)9.9 999. 
99<;).9 <;199. 
9<19.9 999. 
<;99.9 999. 
81.3 119. 
82.3 119. 
83.1 119. 
e •• 1 119. 
85. e 119. 
86.e 119. 
87.9 119. 
90. 1 119. 
91.9 119. 
93." 119. 
94.9 119. 
95.8 119. 
96.l'!I 119. 
98.1 119. 
99.2 119. 
100.2 119. 
101.3 119. 
102.8 119. 
104.8 119. 
106.1 110;. 
107.4 119. 
109.1 119. 
111.4It8. 
112.8 118. 
u ••• tl8. 
116.9 118. 
118.4 118. 
119.9 118. 
121.S 118. 
999.9 999. 
999.9 999. 
STATION NO. 363 
AMAR ILLO. TE )( 
6 FEBRU4 RY 1975 
2100 GMT 136 72. 0 
TIME eNTeT HF.IGHT PRES TEMP DE. ~ T DIR SPEED U CO"'P V LOMP POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM ..,8 DGC DG C- OG ~"'SEe '""SEC ,"" SEe DG K DG K Gil'" KG peT KM DG 
60.7 1-9.0 16069.8 72.0 -65.5 99. <; 999.9 99.9 99.9 99.9 --0.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
707 
TII01E 
NtN 
0.0 
0 •• 
0.9 
1.2 
1.6 
~.o 
2 •• 
2.9 
3.3 
3.7 
". I 
•• 5 
5.1 
!5.5 
~.q 
E.3 
6.7 
7.1 
7.~ 
7.9 
8.3 
8.R 
9.2 
q.6 
10.0 
10." 
10. It 
11.3 
11.7 
12.0 
12." 
I c. A 
13.2 
13.7 
1 •• 0 
I" •• 
14. A 
15.3 
15.7 
1';.1 
16.5 
If5.9 
17 •• 
17.8 
18.2 
CNTCT 
14.1 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
2?0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.1) 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
46.0 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
49.0 
50.0 
51.0 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
58.0 
HEIGHT 
GPM 
1095.0 
1182.9 
1309.7 
1610.4 
1512.2 
1624.7 
1719.4 
1863.6 
1961.0 
2079.3 
2179.2 
2290.6 
2424.0 
2527.8 
2643.3 
2749.5 
2857.0 
2965.7 
3075.8 
31 "7. 1 
3299.8 
3602.5 
3541.4 
3646.9 
376~. 5 
3873.8 
3995.4 
4131.0 
4243.5 
4357. " 
6672.7 
4576.6 
4694.C; 
480 I .5 
4922.8 
5032.0 
5156.4 
5296.9 
5610.9 
5526.5 
5643.5 
5762.1 
5897.6 
6020.0 
6144.3 
PRFS 
MR 
895. " 
886.0 
872.0 
861.0 
e50.0 
838.0 
828.0 
e13.0 
FlO 3.0 
791.0 
781.0 
770.0 
157.0 
747.0 
136.0 
126.0 
71 6. Cl 
70E.0 
696.0 
686.0 
676.0 
667.0 
E55.0 
646.0 
E36.0 
627.0 
617.0 
606.0 
597.0 
58S.0 
579.0 
571.0 
562.0 
554.0 
545.0 
537.0 
528.0 
518.0 
510.0 
502.0 
694.0 
486.0 
677.0 
469.0 
461.0 
TEMP 
DG C 
-0.1 
-0.9 
-2.3 
-3.0 
-3. I 
- 3.1 
-3.9 
-4.3 
-4.8 
-5.2 
-5.2 
-5.4 
-6.3 
-7.0 
-7.9 
-8.5 
-9.1 
-9.5 
-10.1 
-11.1 
-11.4 
-11.7 
-12.4 
-13.4 
-13.7 
-14.2 
-15.5 
-16. I 
-16.8 
-17.7 
-18.2 
-18.6 
-19.0 
-19.8 
-20.8 
-21.6 
-22.1 
-22.6 
-23.3 
-24.0 
-24.9 
-25." 
-26.1 
-26.2 
-26.8 
DEw rT 
OG' r 
-12.0 
-12.5 
-12.5 
-13.7 
-16,") 
-16. " 
-17.8 
-19.2 
-20.6 
-20.9 
-20. I 
-21.1 
-22.3 
-22,3 
-22.9 
-22.1 
-24.3 
-26.6 
-28. ~ 
-30.8 
-33, 0 
-34d'> 
-36.3 
-38.3 
-38.5 
-38.8 
-39.7 
-40, 2 
-40 7 
-41.2 
-41.6 
-41.9 
-42.2 
-42.8 
-43 " 
-64· 0 
-44.4 
-66.8 
-45.3 
-45.7 
-46.4 
-46,3 
-47, 3 
-47.4 
-47.8 
STATION NO. 363 
ANARILLO. TEl( 
OIR 
OG 
220.0 
245.4 
230.0 
224.3 
238.0 
272. i 
275.7 
271.9 
271.6 
274.7 
282.8 
279.'? 
285.3 
21'17. I 
288.6 
294.0 
304.2 
314.7 
320.9 
315.8 
311.0 
305.8 
303.1 
301.9 
3"1.8 
303.1 
30S.0 
307.0 
307.6 
307.5 
307.1 
307.3 
308.3 
309.8 
310.3 
309.9 
309.0 
308.2 
308.6 
310.1 
312.5 
314.5 
316.8 
31J.2 
311.3 
6 FEBRUARY 1975 
2315 GMT 
SPEED 
MI'SEC 
2.1 
1. I 
1.2 
0.9 
0.5 
1.2 
3.3 
8.5 
8.1 
5.6 
6.0 
6.7 
7.6 
8.4 
8.J 
8.2 
8.7 
'l.6 
10.2 
10.3 
10.8 
11.6 
12.2 
12.5 
12.4 
12.1 
12.1 
12.6 
12.7 
12.8 
12.0 
11.2 
10.9 
11.7 
12.6 
13.8 
14.8 
15.7 
16.3 
16.9 
17.7 
18.6 
20.0 
21.4 
23.1 
U COMP 
~I'SEC 
1.3 
1.0 
0.9 
0.6 
0.4 
1.2 
3.3 
R.5 
8. I 
5.6 
3.9 
6.6 
7.3 
8.0 
7.9 
7.5 
7.2 
6.R 
6.5 
7.2 
8.1 
9.4 
10.2 
10.6 
10.5 
10.2 
9.9 
9.9 
10. I 
10.2 
9.6 
8.9 
8.6 
9.0 
9.6 
10.6 
11.5 
12.3 
12.7 
12.9 
13.0 
13.3 
1 •• 2 
15.6 
17.3 
• BY SPEED MEANS ELEV.TION ANGLE BETWEEN ~ AND 10 DEG 
• BY TE~P ~ANS TEI01PEPATURE OR T(~E HAVE wEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE LESS TH. N 6 DEG 
708 
V C.OMP 
MI SEC 
1.6 
0.5 
0.8 
0.6 
:1.3 
-~.O 
-0.] 
-0.3 
-0.2 
-0.5 
··009 
• 1.2 
·2.0 
-2.5 
-2.6 
-3 •• 
-4.9 
-~.8 
-7.9 
-7.4 
-7.1 
- 6.8 
-6.7 
- 6.6 
"6.5 
'·6.6 
-6.9 
-7.5 
-7.8 
-7.8 
-7.3 
-6.8 
-6.8 
-7.5 
-8.1 
-8.8 
- 9.3 
-9.7 
- ~ 0.2 
-10.9 
-12.0 
-13.0 
-1 •• 1 
-14.6 
-15.2 
POT. T 
OG K 
282.0 
282.0 
281.8 
282.2 
28].0 
21'13.5 
284. J 
285.] 
285.8 
286.6 
287.6 
288.6 
289.1 
289.4 
289.6 
290.1 
290.6 
291.3 
291.8 
291.9 
292.8 
293.6 
294.3 
294.4 
295.4 
295.9 
295.8 
296.6 
297.0 
297." 
298.1 
298.8 
299.7 
299.9 
300.2 
300.5 
301.3 
302.3 
302.9 
303.4 
303.7 
304.5 
305.3 
306.6 
307.4 
e PDT T 
OG K 
286.7 
286.6 
286.5 
286.5 
286.6 
287.0 
287.6 
288.3 
288.5 
289.2 
290.5 
291.4 
291.5 
291.9 
292. I 
292.8 
292.9 
293.1 
293.5 
293.2 
293.9 
294.6 
295.2 
295.1 
296.1 
296.6 
296.5 
297.2 
297.7 
298.0 
298.6 
299.3 
300.2 
300.5 
300.7 
301.0 
301.8 
302.9 
303.3 
303.9 
304.1 
304.9 
305.7 
307.0 
307.8 
NX RTO 
G~"'KG 
1.7 
1.7 
1.7 
1.5 
1.3 
1.2 
1.1 
1.0 
0.9 
0.9 
t.O 
0.9 
0.8 
0.8 
0.8 
0.9 
0.7 
0.6 
0.5 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
o. I 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
RH 
PCT 
40.0 
41.1 
45.3 
43.0 
35.3 
35.3 
32.9 
30.3 
27.8 
27.8 
29.9 
27.8 
25.5 
28.2 
28.7 
32.2 
27.8 
23.2 
21.2 
17.8 
14.7 
12.8 
11.5 
10.1 
10.2 
10.2 
10.4 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.7 
10.7 
10.9 
10.9 
11.0 
lI.1 
II .1 
11.2 
11.3 
11 .4 
11.4 
11.5 
11.5 
11.6 
143 '4. 0 
RANGE AZ 
KI01 OG 
0.0 O. 
0.1 31. 
0.1 :'IA. 
0.1 39. 
0.2 38. 
O. I 39. 
0.2 51. 
0.3 72. 
0.6 80. 
0.8 83. 
0.8 85. 
1.0 86 • 
1.2 90. 
1.4 92. 
1.6 94. 
1.8 96. 
2.0 98. 
2.1 101. 
2.3 105. 
2.5 1!l8. 
2.8 110. 
J.l 112. 
3.4 113. 
3.7 114. 
4.0 114. 
4.3 II~. 
4.6 115. 
4.9 116. 
5.2 117. 
S.4 118. 
s.e 118. 
6.0 118. 
6.2 119. 
6.6 119. 
6.8 120. 
7.1 120. 
7.4 121. 
7.9 121. 
8.3 121 •. 
8.7 122. 
9.1 122. 
9.5 122. 
10.0 123. 
10.5 124. 
11.1 124. 
TI~E 
MIN 
18.6 
19.0 
19.5 
19. ft 
20.·2 
20. ':t 
21.0 
21.0; 
21.CJ 
22.3 
22.7 
23.1 
23.7 
2_. I 
24.5 
24.CJ 
25.3 
25.7 
2#-. I 
215.4 
215.8 
27.2 
27.7 
21'1. I 
28.5 
29.0 
29 •• 
30.0 
30 •• 
30.8 
31.1 
31.6 
32.1 
32 •• 
32.8 
33.2 
33.6 
3_.1 
34.5 
35.0 
35 •• 
36.0 
36.6 
37. I 
37.5 
CNTeT 
59.0 
60.0 
61.0 
(,2.0 
6:1.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
81.0 
82.0 
83.0 
a4.0 
85.0 
ft6.0 
87.0 
88.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
95.0 
96.0 
97.0 
98.0 
99.0" 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
HEI GHT 
GPIWI 
6254.5 
"3R2. 3 
"495.9 
66 I I. 0 
6727.7 
(,846.3 
6CJ66.7 
7124.3 
7249.2 
7376.0 
7 4R 6. I 
7616. 3 
7767 •• 
7882.5 
/J018.8 
8137.3 
8257.6 
8400.5 
8525.2 
8651.6 
8779.8 
8909.1'1 
9063.9 
9175.4 
9311.0 
9425.5 
9564.«; 
9706.4 
9850. I 
9971.7 
10095.0 
10220.2 
10347.7 
10477.8 
10611.2 
.'}0747.3 
108R5.7 
11055.1 
11169. 8 
11315.6 
11434.2 
11585.6 
11 741 .4 
11901.6 
12032.4 
FRES 
MB 
454.0 
446.0 
439.0 
432.0 
425.0 
418.0 
411.0 
402.0 
395.0 
388.0 
382.0 
375.0 
367.0 
361.0 
354.0 
348.0 
342.0 
335.0 
329.0 
323.0 
317.0 
311.0 
304.0 
299.0 
293.0 
288.0 
::82.0 
276.0 
270.0 
265.0 
260.0 
::55.0 
250.0 
245.0 
240.0 
235.0 
::30.0 
224.0 
220.0 
215.0 
21 1.0 
::06.0 
201.0 
196.0 
192.0 
TEMP 
DG C 
-27.5 
-27.9 
-28.2 
-29.1 
-29.3 
-29.5 
-29.9 
-30.3 
-30.7 
-31.5 
-32.4 
-33.2 
-34.4 
-35.2 
-35.9 
-36.8 
-37.2 
-37.2 
-38.1 
-39.1 
-40.4 
-41.3 
-42.9 
-44.3 
-45.3 
-46.6 
-47.8 
-49.2 
-50.6 
-51.7 
-52.6 
-53.2 
-53.7 
-52.8 
-51.8 
-53.1 
-53.7 
-55.2 
-56.2 
-57.3 
-57.8 
-57.3 
-55.8 
-56.3 
-57.0 
DEW r·T 
DG r 
-48 •. 3 
-48.6 
-48.8 
-49.5 
-49.6 
-49 .8 
-5n· 1 
-50 4 
-50.7 
-51.3 
-52.0 
-52.5 
-53.4 
-54 0 
-54 5 
-55 •. 3 
-55.6 
-55.6 
-56.2 
-57.0 
99_9 
99 9 
99. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99 9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99 9 
99.9 
99.CJ 
99.9 
99.9 
99_9 
99 ·9 
99 9 
99.9 
STAT ION NO. 363 
AMARILLO. TE)( 
OIR 
DG 
310.0 
309.5 
309.4 
306.6 
308.1 
307.7 
307.7 
306.2 
306.5 
308.7 
306.6 
30ft.O 
306.1 
304.8 
303.7 
302.9 
302.4 
302. 1 
301.9 
301.7 
301.5 
30t .4 
301.5 
301.8 
302.1 
302.2 
302.1 
301.8 
301.0 
299.7 
298.8 
298.1 
299.1 
300.1 
301.3 
302.3 
303.2 
304.2 
304.6 
303.2 
298.0 
291.6 
292.4 
293.4 
292.9 
6 FEBRUARY 1975 
2315 GMT 
SPEED 
M,SEC 
24.9 
26.4 
27.7 
28 •• 
30.0 
32.4 
35.6 
39.0 
39.9 
39.7 
39.4 
39 •• 
40.8 
41.6 
41.5 
41.6 
43.6 
46.7 
49.6 
51.0 
52.1 
52.6 
52.5 
51.7 
50.8 
50.9 
51.6 
53.6 
54.6 
55.3 
55.4 
55.3 
54.1 
51.7 
49.5 
50.5. 
54.3. 
55.5-
46.6. 
35.1-
32.2_ 
44.6-
62.2-
59.6. 
45.8* 
U COMP 
M/SEC 
19. 1 
20.4 
21.4 
22.2 
23.6 
25.6 
26.2 
30.7 
31.2 
31.0 
30.8 
31.1 
33.0 
34.1 
34.5 
35. I 
37.0 
39.6 
42.1 
43.4 
44.4 
44.9 
44.7 
44.0 
43.0 
43.1 
43.9 
45.5 
47.0 
4S.0 
46.5 
48.8 
47.2 
44.7 
42.3 
42.7 
45.4 
45.9 
40.2 
29 •• 
28.5 
4105 
57.5 
54.7 
42.2 
• BY SPEED ~EAN5 ELEVATION ANGLE eETWEEN ~ AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE dEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH .. N 6 DEG 
709 
V COMP 
M.-SEC 
-16.0 
-~f).8 
-i7.6 
-t 7.8 
-16.5 
-i 9.8 
-21.8 
-24.1 
-24.8 
-~ •• 8 
-,_ 4.6 
-_ 4.3 
-;>4.0 
-~3.7 
-23.0 
-~2. 7 
-<.3.5 
-_4.8 
-:-6.2 
-~6.8 
-27.2 
-27.4 
-27.4 
-L.7.2 
-'<7.0 
-~7. I 
-27.5 
-28.2 
-~8.3 
-~7.4 
- :!6. 7 
-c·6.0 
-<'6.3 
-25.9 
-25.7 
-<:7.0 
-<:9.7 
-::1.2 
-?7.7 
-!9.2 
-1.5.1 
-,6 •• 
-c!3.7 
-:!3.6 
-'7.e 
POT T 
OG K 
307. e 
308.9 
309.9 
310.2 
311.5 
312.6 
313.6 
315. I 
316.1 
316.7 
316.9 
317.5 
317.9 
318.3 
319.2 
319.5 
320.5 
322 •• 
323.0 
323.2 
323.3 
323.8 
323.7 
323.3 
323.7 
323.5 
323.7 
323.6 
323.7 
323.8 
324.2 
325.1 
326.2 
329.5 
332.9 
333.0 
334.1 
334.4 
334.6 
335.0 
336.0 
339.1 
343.9 
345.6 
346.6 
E POT T 
DG K 
308.2 
309.2 
310. :] 
310.5 
311.8 
312.9 
313.9 
315.4 
316.5 
317.0 
317.2 
317.8 
318.2 
318.6 
319.5 
319.7 
320.8 
322.7 
323.2 
323.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9CJ9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Ml( RTO 
GM'KG 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
11 .7 
11.7 
11 .7 
11 .8 
II .8 
11 .9 
II .9 
II .9 
12.0 
12.1 
12.2 
12.3 
12.4 
12.5 
12.5 
12.6 
12.7 
12 w7 
12.8 
12.9 
CJ99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<).9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
143 14. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
11.6 125. 
12.3 125. 
13.0 125. 
13.6 125. 
14.3 125. 
15.0 126. 
15.7 126. 
16.9 126. 
17.9 126. 
18.9 126. 
19.8 126. 
20.8 126. 
22.2 126. 
23.2 126. 
24.:] 126~ 
25.2 126. 
26.1 126. 
27.2 126. 
28.4 126. 
29.3 126. 
30.6 125. 
31.1'1 125. 
33.4 125. 
34.7 125. 
36.0 125. 
37.3 125. 
38.1 125. 
40,5 125. 
41.7 124. 
43.2 124. 
44.3 124. 
.5.e 124. 
47.4 124. 
48.7 124. 
49.7 124. 
50.6 124. 
51.e 124. 
53.8 124. 
55.7 124. 
56 •• 124. 
57.1 124. 
57.9 124. 
59.8 123. 
62.& 123. 
64.0 122 • 
TIME 
"IN 
38.1 
38.6 
39.2 
39.7 
40. ? 
40.6 
41.:> 
4J.8 
42.3 
42.9 
43.4 
44.0 
44.7 
45.2 
45.8 
46.4 
47.0 
47.6 
4'''3 
4e.9 
49.6 
50.3 
51.1 
51.7 
52.3 
53.0 
s3.8 
54.7 
S5.4 
SIS. I 
56.8 
57.4 
5".3 
5Q.2 
60.2 
61.1 
62. I 
63.1 
64.2 
65.2 
66.4 
67.7 
6e.8 
70.2 
71.8 
CIIITCT 
104.0 
105.0 
106.0 
107.0 
108.0 
109.0 
1 10.0 
111.0 
112.0 
111.0 
114.0 
I 15.0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
12].0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
1"37.0 
138.0 
139.0 
140.0 
14.1.0 
142.0 
143.0 
14 •• 0 
145.0 
146.0 
147.0 
14e.o 
HEIGH T 
GPM 
12165. C/ 
12302.3 
12441.4 
12583.e 
127"30.2 
12R80. 0 
13033.0 
13229.1 
133500 4 
13514.5 
13682.5 
138! I. I 
14031. I 
14166.7 
14351.9 
144Q3. c; 
14638.4 
14836.2 
14988.7 
15144.9 
15305. 1 
15470.0 
15696. C/ 
15931.9 
16114.0 
16301.2 
16494.0 
16693.4 
16899.8 
17113.0 
17333.3 
17484.1 
17796.6 
18041.4 
18382.<; 
1860;2.7 
18935.9 
19234. 1 
19552.0 
19~88. 3 
20242.8 
20615.5 
21146. I 
21579.4 
22050.7 
PRES 
MA 
188.0 
184.0 
180.0 
176.0 
172.0 
168.0 
164.0 
159.0 
156.C 
152.0 
14e.o 
145.0 
140.0 
137.0 
133.0 
130.0 
127.0 
123.0 
120.0 
11 7.0 
114.0 
II 1.0 
107.0 
103.0 
100.0 
97.0 
94.0 
91.0 
88.0 
85.0 
82.0 
BO.O 
76.0 
73.0 
69.0 
66.0 
63.0 
60.0 
57.0 
54.0 
51.0 
48.0 
44.0 
41.0 
38.0 
TEMP 
DG C 
-56.3 
-56.8 
-57.3 
-56.3 
-55.3 
-56.3 
-56."3 
-56.3 
-57.2 
-57.8 
-58.4 
-59.1 
-59.2 
-59.6 
-59.q 
-61.4 
-62.3 
-62.1 
-62.3 
-62.9 
-62.3 
-61.7 
-62.5 
-62.7 
-6] .1 
-63.4 
-63.8 
-"2.9 
-63.1 
-63.4 
-64.2 
-"5.2 
-65.2 
-66.0 
-66.6 
-65.2 
-65.4 
-62.9 
-61.0 
-60.6 
-62. I 
-64.4 
-65.6 
-61.7 
-61.0 
DEW 'T 
OG r 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99 9 
99 9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9q .9 
99 9 
99·9 
99.9 
99.9 
99.9 
<)9.9 
9<),9 
99 9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99 .9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 <) 
99 9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 363 
ANARILLO. TEl( 
orR 
OG 
287.8 
282.5 
286.5 
291.8 
295.5 
297.3 
298.5 
298.8 
299.5 
300.6 
299.6 
290.8 
283.6 
290.7 
298.2 
299.8 
2Q9.2 
298.4 
296.8 
294.5 
291.1 
287.1 
287.6 
290.1 
292.4 
294.6 
290.5 
293.6 
298.2 
299.3 
299.1 
297.5 
295.2 
297.4 
273.8 
287.7 
2Q5.3 
300.4 
319.0 
311.9 
131.3 
286.9 
294.3 
294.4 
289.0 
6 FE8RUAf;Y 1975 
2315 G"'T 
SPEED 
N'SEC 
25.7* 
20.0* 
29.8* 
45.6. 
59.2* 
65.6* 
6R.l* 
58.8* 
44.2. 
31.3* 
27.3* 
24.4* 
30.2* 
41.3* 
59.4. 
75.5* 
75.1* 
51.0 * 
30.2* 
25.7. 
25.9* 
29.1* 
34.1. 
37.3* 
41.0 * 
38.3. 
22.9. 
30.3 * 
35.9* 
32.5* 
31.4* 
32.1* 
32.4* 
2CJ.O* 
25.4* 
39.5* 
35.7. 
22.4. 
22.0* 
17.4* 
26.5* 
34.6. 
33.3* 
18.4* 
1 •• 6* 
U COMP 
/IV SEC 
24.4 
19.6 
28.5 
42.3 
53.4 
58.3 
59.8 
51.5 
38.5 
27.0 
23.7 
22.9 
29.3 
38.7 
52.3 
65.5 
65.6 
44.9 
27.0 
23.4 
24.2 
27.8 
32.5 
35.1 
37.9 
34.8 
21.5 
27.8 
31.7 
28.4 
27.4 
2B.5 
29.3 
25.7 
25.3 
37.6 
32.3 
19.3 
1 •• 4 
13.0 
-19.9 
33. I 
30 •• 
16.8 
13.8 
• BY SPEED "lEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN.) AND 10 DEG 
• BY TE"IF ~ANS TE"'PE~ATURE OR TIME ~AVE >EEN INTERPOLATED 
•• BY SPEFO "'EANS ELEVATION ANGLE LESS TH'N 6 DEG 
710 
\f (,OMP 
III/SEC 
-7.9 
··4.3 
'8.5 
-'~ 6.9 
-~5. 4 
-30.1 
-:i2.5 
-28.4 
-£ 1.7 
- .IS.O 
-(3.5 
-8.7 
-7.1 
-14.6 
-~8. 1 
-J7.6 
-"16.7 
-~4.3 
-13.6 
-10.7 
-9.3 
- 8.5 
-.0.3 
-:2.8 
- ~5. 7 
-!6.0 
-8.0 
- '2. I 
-17.0 
-15.9 
-15.2 
-14.8 
-'3.8 
-1.3.3 
. t. 7 
-12.0 
-'.5.2 
-~ 1.3 
-k6.6 
- .1. 7 
.7.5 
- 10. I 
-13.7 
-7.6 
-4.8 
POT T 
DG K 
349.7 
351.1 
352.5 
356.4 
360.4 
361.2 
363.7 
366.9 
367.5 
369.0 
371.0 
372.0 
375.4 
377.1 
379.7 
379.6 
380.5 
384.3 
38<5.7 
388.4 
392.4 
396.4 
399.2 
403.2 
405.9 
408.7 
.11.7 
417 •• 
421.0 
424.5 
427.3 
428.3 
434.6 
437.9 
.43.1' 
452.5 
458.1 
470.2 
481.3 
489.7 
494.3 
.. 97.5 
507.1 
527.1 
540.5 
E POT r 
OG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99'Jo9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
NX RTO 
GM'kG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
143 14. 0 
RH 
PCT 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
::::~9 I 
999. 
999.9 
999.9 
999.9 
999f 999 9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99Q.9 999.9 
999.9 
999.9 
RANGE AZ 
K'" DG 
64.8 122. 
65.4 122. 
65.7 122. 
66.7 122. 
68.6 121. 
70.3 121. 
72.5 121. 
75.5 121. 
76.9 121. 
77.9 121. 
78.8 121. 
79.6 121. 
80.6 121. 
81.3 121. 
83.4 121. 
85.4 121. 
89.4 121. 
91.6 120. 
92.7 120. 
93.6 120. 
94.7 120. 
95.8 120. 
97.2 120. 
98.5 120. 
99.7 120. 
102.1 120. 
103.3 120. 
103.9 119. 
105.9 119. 
107.3 119. 
108.6 119. 
109.7 119. 
111.5 119. 
113.2 119. 
114.7 119. 
115 ... 119. 
118.7 119. 
120.6 119. 
121.2 119. 
123.2 119. 
121.2 119. 
122.5 119. 
125.4 118. 
126.7 lie. 
129.5 118 • 
STATION NO. 363 
AIIIIARILLO. TEl( 
6 FEBRUARY 1975 
2315 GfOIT • 43 14 • 0 
TI~ CNTcr HEIGHT PRES TE"'P DEW "T OIR SPEED U COMP Y CO",P POT T E POT T 141( RTO RM RANGE AZ 
.. IN GPM MB OG C DG C OG "'.fSEC "'.fSEC "'.fSEC DG II: DG II: GM.fKG PCT K'" DG 
73.3 149.0 22559.5 35.0 -62.9 99.9 282.6 3.8. 3.7 -0.8 548.6 999.9 99.CJ 999.9 129.6 118. 
75.1 150.0 22919.1 33.0 '-66.2 99 .. 9 127.6 4J.8* -34.7 ~6.7 549.0 999.9 99.9 999.9 127.1 liB. 
77.0 151.0 23709.3 29.0 
- 63. I 99 .. 9 29~.2 47.6* 42.7 -~I.O 578.3 999.9 99.9 9CJ9.9 12B. J liB. 
7B.9 152.0 243F12.4 26.0 -61.7 99,9 289.1 30.8. 29.1 -10.0 600.4 999.9 99.9 999.9 133.2 liB. 
BI.3 153.0 25144.9 2~. 0 -59.9 99,9 305.2 20.CJ* 17.1 -12.1 627.2 999.9 99.9 999.9 136.0 It e. 
83.7 154.0 26018.5 20.0 -59.6 99,,9 149.9 25.2* -12.6 ~I.B 653.B 999.9 99.9 999.9 134.2 117. 
.. 6.3 155.0 27032.7 17.0 -60.6 99~9 290.8 31.2* 29.2 -.Il.1 681.5 999.9 99.9 999.9 139.3 117. 
89.8 156.0 28252.1 14.0 -56.!! 99.9 999.9 99.9 CJ9.9 '9.9 733.4 999.9 9('.9 999.9 999.9 999. 
711 
T I ME" 
MfN 
0.0 
0.5 
0.8 
1.1 
1.4 
1.7 
2.1 
2.4 
2.7 
:!.o 
3.4 
3.7 
4.1 
4.~ 
4.8 
5.2 
~.~ 
~.CJ 
6.3 
«!.6 
7.0 
7.5 
7.8 
8.1 
'1.5 
8.OJ 
9.3 
9.7 
10.0 
10.4 
10.7 
I I. I 
11.4 
11.7 
12. I 
12.5 
13.0 
13.3 
13.7 
14.1 
14.5 
15.0 
15.4 
15.8 
16.2 
CNTCT 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
J6.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
49.0 
50.0 
51.0 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
58.0 
59.0 
HEIGHT 
GPM 
1095.0 
1214.8 
1315. 2 
1407.7 
150 1.3 
1595.8 
1710.7 
1807.9 
1915.9 
2005.2 
2105.2 
2226.6 
2328.9, 
2421.9 
2526.3 
2621.3 
2717.2 
?825. I 
2912.4 
3022.5 
3122.P. 
3246.8 
3349.7 
3442.0 
3547.0 
3653.3 
3773.0 
3869.9 
3980.0 
4079.3 
4192.4 
4294.1 
4397.0 
450 1.2 
4593.3 
4713.2 
4835.0 
4944.8 
5056.0 
5154.5 
5268.7 
5384.5 
5502. I 
5606.3 
5727.3 
PRES 
M8 
894.4 
881.0 
E7C.0 
860.0 
850.0 
840.0 
828.0 
BI B. 0 
807.0 
798.0 
788.0 
776.0 
76ti.0 
757.0 
747.0 
738.0 
729.0 
719.0 
711.0 
701.0 
~92.0 
681.0 
ti72.0 
664.0 
655.0 
«!4ti.0 
636.0 
62B.0 
619.0 
till.O 
f02.0 
594.0 
586.0 
578.0 
571.0 
562.0 
553.0 
545.0 
537.0 
530.0 
522.0 
514.0 
506.0 
499.0 
491.0 
TEMP 
DG C 
-4.2 
-1.1 
-0.3 
-0.3 
-0 0 4 
- I. I 
-0.3 
-0.4 
-1.4 
-I .8 
- 3. 1 
-3.6 
-4.2 
-4.B 
-5.6 
-6.2 
-6.3 
-6.6 
-7.5 
-8.0 
-8.7 
-9.0 
-9.6 
-10.4 
-10.7 
-10.9 
-11.6 
-12.3 
-13.0 
-12.6 
-13.3 
-13.8 
-14.4 
-14.7 
-15.2 
-15.8 
-15.8 
-16.1 
-16.7 
-16.7 
-17.2 
-17.2 
-17.6 
-17.7 
-17.7 
DEW °T 
DG C 
-7.0 
-6.2 
-11.6 
-I :? 2 
-13,5 
-16~ 5 
-17.9 
-18.3 
-18.9 
-19.5 
-21,6 
-23 .• 4 
-27" I 
-28.0 
-28.6 
-29.0 
-30.2 
-31.6 
-32,8 
-31,4 
-35. ~ 
-37.9 
-3R.3 
-31.9 
-38.1 
-39, I 
-39~5 
-40.0 
-40.4 
-39.3 
-36.9 
-39.3 
-39,7 
-39.9 
-40.2 
-40.6 
-41.4 
-41.5 
-4<=..0 
-42.0 
-42 j 
-43.1 
-43.3 
-43.4 
-43.4 
STATION NO. 363 
"'1ARILLO. TEl( 
DIR 
OG 
200.0 
219.8 
222.5 
225.6 
230.4 
237.1 
248.2 
255.2 
260.6 
266.1 
267.3 
265.8 
261.2 
256.7 
262.9 
271.0 
276.3 
278.0 
281.0 
281.3 
~76.1 
275.6 
279.2 
283.6 
291.8 
296.4 
297.1 
296.5 
296.2 
299.2 
302.7 
308.4 
313.3 
317.1 
320.2 
320.0 
316.2 
314.9 
314.3 
314.B 
315. I 
315.3 
315.8 
315.6 
315.3 
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600 GMT 
SPEED 
M/SEC 
9.3 
17.B 
17.5 
16.6 
14.B 
13.1 
11.4 
10 .9 
9.9 
8.6 
7.7 
6.7 
5.1 
3.4 
3.7 
4.3 
5.0 
5.6 
6.1 
6.4 
6.5 
6.6 
6.5 
6.2 
5.B 
5.A 
5.4 
5.B 
6.3 
7.3 
8.0 
8.9 
9.6 
10.3 
11.3 
12.3 
13.4 
13.8 
14.6 
15.5 
17.0 
19.5 
22.2 
25.5 
28.7 
U COMP 
M/SEC 
3.2 
11.4 
11.8 
11.9 
11.4 
11.0 
10.6 
10.5 
9.8 
8.6 
7.7 
6.7 
5.1 
3.3 
3.7 
&.3 
5.0 
5.6 
6.0 
6.3 
6.& 
6.6 
6.4 
6. I 
5.4 
4.9 
4.8 
5.2 
5.7 
6.4 
6.7 
7.0 
7.0 
7.0 
7.3 
7.9 
9.3 
9.B 
10.4 
11.0 
12.0 
13.7 
15.5 
17.8 
20.2 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BET_EEN 5 AND 10 nEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE ~EEN INTERPOLATED 
•• BY sPEED .. EAN5 ELEVATIO,," ANGLE LESS TH'\N 6 DEG 
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V COMP 
M/SEC 
8.7 
, 3.6 
\2.9 
tl.6 
9.4 
7.1 
4.2 
2.B 
1.6 
0.6 
0.4 
0.5 
0.8 
0.8 
0.5 
-0.1 
-0.5 
-O.B 
-1.2 
- 1.2 
-0.7 
-0.6 
-1.0 
-1.5 
-2.2 
-2.4 
-2.5 
-2.6 
-2.8 
-3.6 
~4 .3 
-5.6 
-6.6 
-7.6 
'. B.7 
-9.& 
-9.6 
-9.B 
-~0.2 
-.11.0 
-~2.1 
-t 3.9 
-15.9 
-18.2 
-.lO.4 
POT T 
DG K 
278.0 
282.5 
28&.2 
285.1 
285.9 
286.2 
288.2 
2B9.0 
289.1 
289.5 
2B9.2 
289.9 
290.3 
290.6 
290.9 
291.3 
292.1 
292.9 
292.9 
293.6 
293.8 
294.9 
295.3 
295.4 
296.2 
297.2 
297.7 
298.0 
298.4 
300.0 
300.5 
301.0 
301.5 
302.3 
302.7 
303.5 
304.9 
305.8 
306.3 
307.4 
308.3 
309.6 
310.5 
311.6 
313.0 
E POT T 
DG K 
2B& .7 
289.8 
289.2 
289.7 
290.4 
2B9.8 
291.5 
292.2 
292.2 
292.5 
291.8 
292.2 
292.0 
292.2 
292.4 
292.7 
293.4 
294.1 
294.0 
294.8 
29&.7 
295.6 
296.0 
296.1 
296.9 
297.V 
298.4 
298.6 
299.0 
300.7 
301.2 
301.7 
302.2 
303.0 
303.4 
304.1 
305.5 
306.4 
306.9 
308.1 
308.9 
310.2 
311.1 
31:::.2 
313.6 
liIl' RTO 
GM/KG 
2.5 
2.7 
1.8 
1.6 
1.6 
1.3 
1.1 
1. I 
1. I 
1.0 
0.9 
0.7 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0.4 
0.3 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
RH 
peT 
81.0 
67.7 
41.8 
37.0 
36.3 
29.8 
24.8 
24. :3 
24.9 
24.4 
22.4 
19.7 
1&.8 
14.2 
14.2 
1&.3 
13.0 
11.6 
11.0 
13.1 
9.6 
7.4 
7.5 
8.3 
~J.4 
7.6 
7.7 
7.8 
7.9 
8.6 
9.4 
9.5 
9.5 
9.6 
9.6 
9.7 
8.9 
9.0 
9.0 
9.0 
9.1 
8.3 
8.4 
8.4 
8.4 
153 IS. 0 
RANGE 
KJo! 
0.0 
0.4 
0.7 
1.0 
I .3 
1. !! 
1.8 
2.0 
2.1 
2.3 
2.4 
2.6 
2.7 
2.8 
2.8 
2.9 
3.0 
AZ 
OG 
O. 
29. 
3&. 
37. 
40. 
42. 
45. 
48. 
50. 
53. 
55. 
57. 
58. 
59. 
59. 
60. 
61. 
3.1 62. 
3.2 64. 
3.3 65. 
3.4 67. 
3.6 68. 
3.7 69. 
3.8 70. 
4.0 71. 
&.0 73. 
4.1 74. 
&.2 75. 
4.:! 76. 
•• 4 77. 
4.S 78. 
4.7 80. 
4. e 81. 
4.9 83. 
5.0 B6. 
5.2 88. 
5.4 92. 
5.6 93. 
5.9 95. 
6.2 97. 
6.4 100. 
6.9 102. 
7. & loa. 
7.7 106. 
8.3 109. 
TlJo1E 
MIN 
1 h.6 
17.0 
17.3 
17.8 
IA.l 
18.5 
19.0 
,<;1.3 
19.7 
20.0 
20.4 
20.8 
21.2 
21.7 
22.0 
22.5 
22.9 
23.2 
23.7 
24.1 
24.5 
25.0 
25.4 
25.8 
2E.2 
2".5 
27.0 
27.5 
27.9 
2e.2 
2A.6 
2<;.0 
29.3 
29.7 
30d) 
30.3 
30.<;1 
31.2 
31.8 
32.2 
32.7 
33.2 
33.7 
34.0 
34.5 
CNTCT 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67.0 
68.0 
6<;1.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
7f..0 
77.0 
78.0 
7<;1.0 
AO.O 
81.0 
"2.0 
83.0 
e4.0 
85.0 
815.0 
A7.0 
88.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
95.0 
96.0 
97.0 
98.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
HEIGHT 
GPM 
5834.6 
5943.3 
6(153.3 
6164.6 
6277.4 
6391.6 
15523. e 
6623.0; 
6742.0 
6861.6 
6965.2 
7105.0 
7211.1 
7336.4 
7445.0 
7554.e 
7665. c; 
7778.3 
7892.0 
8007.3 
8124.2 
8262.3 
8362.2 
8483.5 
85A5.9 
8710.3 
8857.6 
8964.3 
9072.3 
9203.7 
9314.7 
9404.4 
9540.e 
9656.1 
9772.8 
9891.0 
10035.1 
10157.1 
10255.<;1 
10381.1 
10508.3 
10637.6 
10769.8 
10877.6 
11014.5 
PRES 
Me 
484.0 
477.0 
470.0 
463.0 
456.0 
449.0 
4~ 1.0 
435.0 
428.0 
421.0 
415nO 
407.0 
401.0 
394.0 
38e.o 
382.0 
376.0 
:!70.0 
364.0 
358.0 
352.0 
345.0 
340.0 
334.0 
329.0 
323.0 
316.0 
311.0 
306.0 
300.0 
295.0 
291.0 
285.0 
280.0 
275.0 
270.0 
264.0 
259.0 
255.0 
250.0 
245.0 
240.0 
23S.0 
231.0 
22 f.. 0 
lEMP 
OG C 
-16.1 
-18.9 
-19.5 
-20. I 
-20.7 
-21.6 
-22.9 
-24.1 
-25.2 
-26.2 
-27.3 
-28.6 
-29.8 
-31.0 
-32.0 
-33.2 
-34.1 
-35.2 
-36.1 
-36.6 
-37.7 
-39.0 
-40.1 
-40.9 
-41.9 
-43.0 
-44.3 
-45.2 
-46.2 
-47.2 
-48.3 
-49.0 
-50.2 
-51.4 
-52.8 
-53.15 
-54.8 
-56.1 
-56.7 
-57.9 
-58.15 
-59.4 
-58.2 
-59.2 
-59.9 
DEW "T 
nG -: 
-43.7 
-43.5 
-6~.5 
-41.9 
-42,3 
-41.6 
-42.6 
-43.5 
-44.0 
-44.8 
-45.2 
-46 > 3 
-46.9 
-47,6 
-47.6 
-47.9 
-48.7 
-4<;.6 
-50.3 
-5(1,8 
-53,0 
-54.1 
99.9 
99.9 
9";.9 
9<; ... 
99.9 
99.9 
99 .• 9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'>.9 
99.9 
99 .. 9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 363 
AMARILLO. TEX 
OIR 
OG 
315.1 
315.3 
315.2 
314.3 
313.4 
312.1 
310.9 
310.5 
310.2 
310.1 
310.3 
310.5 
310.5 
310.3 
310.2 
310.2 
310.4 
310.6 
311.1 
311.7 
312.3 
313.3 
314.0 
314.7 
315.1 
315.3 
315.2 
314.5 
314.1 
313.7 
313.0 
311.4 
309.7 
307.4 
305.3 
303.4 
300.9 
300.6 
300.0 
29B.7 
296.9 
296.0 
296.3 
296.7 
295.9 
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600 G~T 
speED 
MI'SEC 
31.2 
32.3 
32.9 
~4 .1 
34.9 
35.8 
36.5 
37.t 
37.7 
38.1 
3B.3 
38.3 
37.9 
36.9 
36.3 
36.6 
37.2 
37.2 
36.9 
36.6 
36.7 
37.0 
37.1 
37.3 
37.0 
36.3 
34.6 
35.6 
37.0 
37.4 
37.5 
38.1 
38.4 
37.4 
35.7 
34.2 
34.5 
35.8 
37.8 
38.4 
39.6 
42.1 
44.6 
45.6 
43.B 
U COMP 
MI'SEC 
22.0 
22.7 
23.2 
24.4 
25.3 
26.6 
27.6 
28.2 
28. e 
29.2 
29.2 
29.1 
28.8 
28.2 
27.8 
20.0 
28.4 
28.3 
27.8 
27.3 
27. I 
26.9 
26.7 
26.5 
26.1 
25.5 
24.4 
25.4 
26.6 
27.0 
27.5 
28.6 
29.5 
29.7 
29.1 
28.5 
29.6 
30.8 
32.7 
33.7 
35.4 
37.8 
40.0 
40.7 
39 •• 
• BY SPFEO ~EANS ELEVATION ANGLE BET.EEN 0 AND 10 OEG 
• AY TEMP MEANS TEMPE~ATURE OR TI~E ~AVE 3EEN INTERPOLATEO 
•• BY SPEEO MEAPIIS ELEVATION ANGLE LESS TH~N 6 OEG 
713 
V COMP 
MI'SEC 
-~2.1 
-'!3.0 
-~3.3 
-23.8 
-24.0 
-c!4.0 
-23.9 
-!".I 
-;!4.3 
-24.6 
-24.8 
-24.9 
-c!4.6 
-23.9 
-?3.5 
-,?3.6 
-24.1 
-~4.2 
-C! •• 2 
-c!4.:J 
-:!4.7 
-?5.3 
-~5.8 
-26.2 
-26.2 
-c!5.8 
-24.6 
-25.0 
-25.8 
-25.9 
-25.6 
-25.2 
-c!".6 
-~2.7 
-'?0.6 
-\8.e 
-17.7 
-18.2 
-18.9 
-18.5 
-t7.9 
-te.5 
-19.8 
-20.5 
-19.2 
POT T 
DG K 
313.e 
314.1 
314.8 
315.3 
316.0 
316.2 
316.2 
315.9 
316.0 
3t6.2 
316.1 
316.2 
316.0 
316.1 
316.1 
315.9 
316.1 
316.2 
316.4 
317.2 
317.3 
317.4 
317.3 
317.8 
317.9 
318.0 
318.1 
318.4 
318.5 
318.9 
318.8 
319.0 
319.2 
319.1 
318.8 
319.4 
319.6 
319.5 
319.9 
320.0 
320.9 
321.5 
325.2 
325.3 
326.3 
E POT T 
OG K 
314.4 
314.7 
315.5 
316.0 
316.7 
317.0 
316.9 
316.6 
316.7 
316.8 
316.7 
316.7 
316.5 
316.5 
316.6 
316.4 
316.6 
316.6 
316.8 
317.6 
317.6 
317.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999. <) 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<)9.9 
999.9 
99<).<;1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
l1li1( RTO 
GM'KG 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
(I. I 
99.9 
99.9 
<)9.9 
99.9 
99.9 
<)<).9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<;1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
8.5 
9.3 
10.8 
12.2 
12.3 
'4 •• 
14.5 
I •• 6 
15.3 
15.4 
16.1 
16.2 
16.9 
17.6 
19.3 
21.0 
21.0 
21.1 
21.2 
21.2 
18.1 
18.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
C;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
«;199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<;1.9 
999.9 
999.9 
153 15. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
9.1 111. 
9.8 113. 
10.3 114. 
11.2 116. 
II.e 117. 
12.7 118. 
13.8 119. 
14.3 119. 
15.2 120. 
16.0 120. 
16.e 121. 
17.8 121. 
18.7 122. 
19.8 122. 
20.!! 123. 
21.4 123. 
22.5 123. 
23.1 123. 
24.2 124. 
25.1 124. 
25.8 124. 
27.1 125. 
27.9 125. 
28.7 125. 
29. e 126. 
30.4 126. 
31.5 126. 
32.1 126. 
33.2 127. 
3".0 127. 
34.9 127. 
35.5 127. 
36.3 127. 
37.4 127. 
38.2 127. 
38.7 127. 
39.7 127. 
40.4 127. 
41.8 127. 
42.7 127. 
43.e 126. 
45.0 126. 
46.2 126. 
47.2 126. 
"8.6 125 • 
TI ME 
MIN 
34.9 
35.3 
35.7 
36.2 
36.7 
"l7.2 
37.A 
"lA.? 
?~. 7 
3'1.2 
"}9.7 
40.2 
40.A 
41.2 
41.A 
42.2 
42.9 
43.3 
43.9 
44.3 
44.9 
45.4 
46.0 
4t.5 
47.0 
47.6 
48.2 
48.8 
4<;.3 
49.9 
50.3 
51.0 
5 I. 7 
5e.3 
53.0 
53.9 
54.8 
55.7 
5t.3 
57.0 
57.8 
58.7 
59.6 
60.5 
" 1.6 
CNTCT 
105.0 
106.0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
11 ~. 0 
114.0 
115.0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
1?4.0 
125.0 
126.0 
127.0 
12e.o 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
140.0 
141.0 
142.0 
143.0 
144.0 
145.0 
146.0 
I A7.0 
14';".0 
149.0 
HE'IGHT 
GPM 
11125.9 
11239.6 
11355.8 
11504.1 
11625.6 
11750.0 
11909.3 
12039.9 
12173.3 
12275.0 
12412.9 
125A9.5 
12697.9 
12845.1 
12997.4 
13113.9 
13272. e 
13394.5 
13560.2 
131>A7.1 
13816.2 
13991.1 
14126.3 
14310.3 
14451.9 
14596.6 
14794.1 
14947.2 
10;102. e 
15208.2 
1536'h 3 
15590. e 
15820.3 
15997.4 
16178.7 
16428.2 
16622. 1 
168?2.2 
17029.0 
17242.3 
17537.6 
17691.0 
18012.1 
18265.1 
19530.9 
PRES 
Me 
222.0 
218.0 
214.0 
209.0 
205.0 
201.0 
196.0 
192.0 
1'38.0 
185.0 
181.0 
17E.0 
173.0 
169.0 
165.0 
162.0 
15!'.0 
155.0 
151.0 
148.0 
145.0 
141.0 
138.0 
134.0 
131.0 
128.0 
124.0 
121.0 
118.0 
116.0 
11 3.0 
109.0 
105.0 
102.0 
99.0 
95.0 
92.0 
89.0 
86.0 
C3.0 
79.0 
77.0 
73.0 
70.0 
67.0 
TEMP 
OG C 
-60.4 
-58.9 
-59.1 
-58.9 
-57.9 
-57.4 
-57.2 
-56.6 
-56.9 
-57.7 
-57.9 
-57.9 
-57.9 
-57.Z 
-56.6 
-56.1 
-56.2 
-56.7 
-56.7 
-57.7 
-58.4 
-59.4 
-59.8 
-59.4 
-59.8 
-60.1 
-50.1 
-61.2 
-6Z.0 
-63.1 
-63.3 
-63.3 
-63.9 
-65.2 
-66.4 
-66.8 
-67.0 
-67.2 
-67.4 
-68.6 
-69.5 
-69.4 
-56.8 
-67.0 
-65.8 
DEW >T 
DG ': 
99.9 
q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9q,9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
999 
99 9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<; 9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 363 
AMARI LLO. TEX 
OIR 
OG 
294.1 
293.1 
ZQ3.3 
294.4 
295.3 
296.7 
300.3 
302.1 
302.8 
301.9 
298.3 
290.7 
277.8 
271.3 
272.2 
278.3 
286.6 
Zt'fh3 
288.5 
287.0 
282.6 
27<J.5 
286.7 
2<J3.9 
2<J7. I 
299.0 
2<JQ.7 
299.7 
299.0 
296.1 
293.1 
289.8 
28'J.8 
289.0 
285.0 
282.4 
289.2 
289 .• I 
289.0 
293.0 
295.1 
296.0 
296.3 
297.7 
298.0 
7 FEBRU"RY 1975 
600 GMT 
SPEED 
M/SEC 
42.2 
43.5 
46.3 
47.6 
42.1 
35.5 
38.7 
46.0. 
52.2. 
48.8. 
38.6. 
29.5. 
25.2* 
25.A* 
29.7* 
36.6* 
52.3. 
57.5* 
57.6. 
50.7* 
34.8* 
24.2* 
24.9* 
37.0 * 
46.8. 
48.0* 
4A .2. 
55.5* 
59.1 * 
5A.3* 
50.1. 
43.5. 
34.2. 
29.1 * 
27.4* 
26.1* 
32.2· 
36.7* 
33.8 * 
31.9. 
27.7* 
27.2* 
29.9. 
26.4 * 
27.A* 
U COMP 
M/SEC 
3f!.6 
AO.O 
42.5 
43.3 
38.1 
31.7 
33.5 
39.0 
43.8 
AI.A 
34.0 
27.6 
25.0 
25.4 
29.7 
36.2 
50.1 
54.6 
54.6 
48.5 
34.0 
23.9 
23.9 
33.8 
A 1.7 
42.0 
41.9 
48.2 
51.7 
48.8 
46.1 
40.9 
32.1 
27.5 
26.5 
25.5 
30.4 
3A.7 
32.0 
29.A 
25. I 
24.0 
26.B 
23.3 
24.2 
• BY SPFEO ME'ANS ELEVATION ANGLE eET.EEN 3 AND 10 OEG 
• BY TFMP ME"NS TEMPERATURE OR TIME H"YE 'JEEN INTERPOLATED 
.* BY SPFEO"MEANS ELEY"TION "NGLE LESS TH~N 6 OEG 
714 
Y COMP 
M/SFC 
-17.3 
-17.1 
-19.3 
-19.6 
-t8.0 
-16.0 
-19.5 
-24.4 
-26.3 
-25.6 
-18.3 
-to .4 
-3.4 
-0.6 
-1.1 
-5.3 
-IA.9 
-18.0 
-18.2 
-14.9 
-7.6 
-4.0 
·-7.1 
-15.0 
-.C!1.3 
-23.2 
-~3.9 
-:!7.5 
-28.7 
-23.9 
-19.7 
-14.1 
-11.6 
-9.5 
-7.1 
-5.6 
-10.6 
-12.0 
-11.0 
-12.5 
-11.7 
-12.9 
-13.3 
-12.3 
-12.9 
POT l' 
DG I( 
327.1 
331.2 
332.7 
335.3 
338.7 
341.4 
344.1 
347.2 
348.8 
3A9.1 
351.0 
353.8 
355.6 
359.0 
362.6 
365.3 
367.7 
368.9 
371.6 
372.1 
373.1 
374.3 
376.0 
379.6 
381.7 
383.6 
387.1 
387.9 
389.0 
38f.h9 
391.5 
395.5 
398.7 
399.5 
400.6 
404.6 
407.9 
411.4 
415.0 
416.6 
420.9 
426.2 
436.2 
441. I 
449.2 
E POT T 
OG I( 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<) 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<J.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<J 
999.9 
9Q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/I(G 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
Q9.9 
99.Q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
153 I!S. 0 
RANGE AZ 
I(M DG 
49.5 125. 
50.4 125. 
51.3 125. 
52.9 124. 
54.6 124. 
55.5 124. 
56.4 124. 
57.4 124. 
59.2 124. 
60.9 124. 
62.4 124. 
63.2 124. 
64.0 123. 
64.6 123. 
65.1 122. 
65.7 122. 
67.!S 122. 
69.0 121. 
71.1 121. 
72.7 12 .. 
74.1 120. 
75. Cl 120. 
75.0 120. 
76.1 120. 
77.6 t20. 
79.5 120. 
el.t 120. 
82.6 120. 
84. e 120. 
87.0 120. 
68.0 120. 
90.3 119. 
'H.7 119. 
92.7 119. 
93.8 tt9. 
95.3 119. 
96.4 119. 
96.8 tt9. 
99.9 118. 
10 I. 2 tie. 
102.8 118. 
104.0 It e. 
105.'1 t18. 
107.2 tl8. 
108.8 11 e. 
$T~TtCN NO. 363 
AM~IHl..Uh 'fElt 
1 FEAPUA~\' l<)15 
600 GMT .~:. Its. 0 
TIM!'" eN TC 'T HFtGHT PRF<; TFMP OEW "t OtR SPEFO U COMP v ':0,"," POt T E 13tH T !14K Ino ~H R~N<>I: A~ 
"'IN GPM 
"'" 
OG C 0(; r or, "'/Sl::c "'/SEt III/SEt 0(; It OC It GIoII/KG pct It'" Ot; 
~;:. 5 1 ~o. 0 t "RO<). I 64.0 -66.0 qq.,) 296.~ 3\ .0. ~'7.A - 3,,'7 410;4.1 q~q.9 99.9 999.':' Uil.5 t U!. 
"'3 •• 1"11.0 19101'106 6 .. 0 -65.6 91:;.9 ~q ••• 32.S· 2'h6 -13 •• o\M.9 99\).9 9 ch9 999.9 H~.~ He. 
!'i4.3 15:>.0 19407.9 5A.0 -~ ... 1'1 qQ.q ~q('.9 :)1.9- 2t'lo 4 -, ... .10. e 9Q'h'9 q'h'9 999.9 u •• Cl itlh 
1'15.3 \53.0 19732.0 55.0 -65.0 99.9 2lilhA I f,.S. l'l.(I -S.3 4 '71. I 9qq.9 9q. '9 ~99.9 lt~.9 tll!!-
",".3 IS".O ::>()0'72. !5 "12.0 -61'>./\ 9<),9 153.1 13.5. - r,. 0 ,2. , .eO.1 999.9 q9.9 ilQI'J.9 tl ~.I'I He. 
t. 7. '7 155.0 ~0311. '7 ~o.o -"'3. I 99 q 2()6.0 9.il. 4.3 A.9 494.7 999.<) 99.9 999.9 It'.6 11". 
66.9 1"16.0 20693. I ".0 -~2.2 ',19,9 27lh5 12. J'" 1 2. ;> ' •• A 505.7 999.9 9'9.9 999.9 liS.! nh 
70. I 15'7.0 21099 ... .4.0 -6) .s 99.9 27'h5 11'-5. 16.2 ·3. I 512.2 <)9">.9 ~C). " 999.9 llr..S it". 
"I.l )5A.0 .;>ISlI.'7 ' .. 0 -6".6 ~9.q 2M',.:!! 10.3· 10.3 0.-1 519." q99.9 9~.9 ~9'h9 II '7.0 II? 
72.1} t!>9.0 21996.8 3e.o -63.5 99.9 ~92.7 29.:'? 2('.9 - I I. :J 5]".2 999.9 99.9 999.9 it '9.1 it". 
7 ... 1 1 !'-O. C 2250~. ? JS.o -62. R q9.9 29'5.6 30.9. 21.A -13.3 5"fI.e 999.9 9<h9 99'h9 121.e U? 
7S.Q I~ 1.0 23053.7 3.;>.0 -63.7 99.9 11.1'1 2.1'" -0.4 -2.1 560.6 999.9 99.9 999.9 12.'" 1'1 II? 
77.1 162.0 23651'1.0 29.0 -63. !) 99,9 70.6 loOt -0.9 ,'0.3 571.' 999.9 99.9 999.9 122.e ll? 
7 ch3 16J.0 24fl91.2 21.0 -63.1 1)9 9 ~6"i.7 5.2· s.o 
.. ~ ." 590. I 999.9 99.<1} 99ch9 \23 • ., "". I'll. :I 164.0 241'1:> I. 4 2".0 -63 • ., 99,9 290.1> ~e." ~6.6 -\0.0 609. ? 999.9 99~9 99'h9 125.1 .. ". 
83.7 165.0 256"2. I 2100 -63.3 99.9 :>e ... 1!1 12.8 12.4 ~3.3 633.5 999.9 9'9.9 9<)9.9 \21\.2 I t6. 
86 •• 166.0 26595.6 I!!I.O -60.6 99.9 291.1 H~.1 17.4 
-6.'" 6 "a. 5 999.9 99.9 999.9 Ill. , 116. 
ft~. 2 .67.0 2'733.4 15.0 -59.6 99.9 999.9 99.9 ~9.9 99.9 70":-.9 999.9 9~.9 99'h9 9'J'h9 9.9. 
715 
TI~ 
fill 1111 
0.0 
o.? 
0." 
0.1'1 
t • I 
1.4 
1.1'1 
? I 
z ... 
2.7 
3.0 
3.4 
3.7 
4.0 
6.1 
4.6 
5.0 
5.) 
!5.7 
!ioQ 
6.3 
6.7 
7.0 
7.4 
7.7 
fI.O 
8 ... 8." 
9. I 
9.& 
9.7 
10.0 
10.3 
10.7 
I 1.0 
I 1.3 
I 1.7 
12.1 
1:2 ... 
12.9 
13.3 
13.7 
1".1 
14 ... 
1&." 
CNTCT 
I !'i ... 
16.0 
17.0 
II,. 0 
1<;1.t) 
;>0.0 
;> I. ° 
:>:>.0 
? 1.0 
l6.0 
2';' 0 
26.0 
27.0 
28.0 
:>'1.0 
10.0 
31.0 
.,Z.O 
33.0 
3".0 
"".0 
36.0 
37.0 
31'1. a 
39.0 
&0.0 
.. 1.0 
.. l.O 
.. 3.0 
&&.0 
&5.0 
&6.0 
."7.0 
"S.O 
&9.0 
50.0 
51. ° 
52.0 
53.0 
5&.0 
55.0 
56.0 
57.0 
!;I'I. a 
59.0 
I1FI GH f 
GP-' 
1090;. Q 
1157.2 
1256.1 
13 .. 7.!'l 
1 .... 0.6 
15"5.2 
160;0.2 
\7'5'>.<) 
I 1',\". I! 
19& 3. q 
20 ..... 0 
2165. ~ 
2:><;7.9 
2361.5 
2&66.5 
2 .. 62. I 
2669.4 
2756.0 
2865 ... 
?9"i.,.8 
305 ... 3 
317 e. 7 
321'12.5 
331'11'1.2 
3"1'13.2 
"591.2 
1712. I! 
11'123.2 
1922.6 
"OZ,.O 
61,17.2 
423G.@ 
4356.7 
464 Il. 7 
"55'i.0 
4662.7' 
6799.6 
4910.4 
5001'1.7 
5122.5 
5?23.4 
5369.4 
5672.9 
5592.5 
5698.& 
PRFS 
1148 
891.0 
1:'6 ... 0 
87 :l.0 
8(.3.0 
1153.0 
1'6 J. Q 
E'3 I. 0 
6l0.0 
610.0 
1'101.0 
791.0 
179.0 
770.0 
760.0 
750.0 
741.0 
731.0 
723.0 
71.J.0 
1'05. (\ 
696.0 
~I'I~. ° 
676.0 
667.0 
659.0 
6'i0 .0 
~"O. 0 
63 1.0 • 
~23. 0 
615.0 
606.0 
~9E'. 0 
589.0 
51'12.0 
57 •• 0 
566.0 
~S6. 0 
5 .. 8.0 
5 .. 1.0 
533.0 
526.0 
~I 6. 0 
509.0 
501.0 
"96.0 
fEMP 
OG C 
- ... 1'1 
- ... 2 
-J .6 
-1.7 
0.2 
0.7 
0 ... 
-0.5 
-I. I 
- I • I 
-1.6 
-1.7 
-2.1!) 
-Z.7 
-2.5 
-3.3 
-".1 
- ... 8 
-S.6 
-5.9 
-6.3 
-6.9 
-3.6 
- ... I 
-&.8 
-5.6 
-6.2 
-6.e 
-7.7 
-A.3 
-9.2 
-10.0 
-10.2 
-10.7 
-11.2 
-11.5 
-11.5 
-12.0 
-12.2 
-12.6 
-12.9 
-1".0 
-15.0 
-15.9 
-16.6 
DEw 'T 
DG r 
-6.9 
-1.6 
-7.5 
-Q.II 
-II .. 
-12,') 
-I"; 1'1 
-17.9 
-19." 
-19.6 
-21.5 
-25,2 
-u. 3 
-26 A 
-28.7 
-29.2 
-Z9.1'1 
-30.3 
-10 A 
- 31 1 
-314 
-31 ~8 
-29.4 
-29.1'1 
-30.3 
-30.8 
-31 3 
- 31 7 
-J?.3 
-3<'.7 
-3:3.4 
-34.0 
-1" I 
-34 5 
-3A A 
-3~.0 
-35.0 
-35." 
-)5.5 
-34 0 
-J.. I 
-33-4 
-:32 ... 
-31.8 
-31.4 
STAT ION NO. J 63 
aIR 
OG 
210.0 
21~. 0 
231.0 
2 'JS.I 
237.0 
? 111. 1 
2111.4 
;>3n.~ 
;>,J'hlll 
2 ']fj. I 
228.7 
212.5 
2015.5 
203.11 
20 ... 0 
203.6 
201.3 
204.2 
2011.1 
210.9 
222.7 
239.9 
253.1 
267.9 
275.4 
211 I .:3 
21'15.6 
;>67.(1 
?AIl.6 
?AIl.S 
2A9.3 
290.7 
;>91.6 
292.1'1 
2Q3.3 
29J.fI 
295.6 
298.7 
301.5 
304.4 
304.9 
30 ... Q 
304.9 
305.0 
305.0 
AMARILLO. TE)( 
7 FEE'RUARY \975 
I I I 5 G!lT 
SPEE!) 
IoVSI"C 
5.1 
19.9 
19.<l 
19._ 
11'1.(' 
11.1 
15.0 
13 ... 
I I .7 
9.9 
8.2 
8.5 
9.6 
10.9 
11.0 
10.6 
9.9 
9.A 
9.1 
8.5 
1.4 
6.8 
6.11 
7.3 
7.7 
8.2 
9.1 
10.1 
11.0 
12.0 
1 :3.0 
\".0 
,4.9 
16.0 
16.7 
17.0 
11.3 
17.4 
17.7 
19.2 
20.9 
22.8 
24.4 
25.3 
26.0 
U COMP 
IoVSFC 
2.5 
15.9 
15.9 
15.9 
15.6 
14.5 
l2.A 
I 1 ... 
I (I .n 
6.2 
6.2 
... 6 
... 3 
" .111 
".5 
... 3 
3.6 
4.0 
4.3 
A.4 
5.0 
5.9 
6.6 
7.3 
1.7 
6. I 
8.7 
9.6 
10.5 
I I .A 
12. ;> 
1 ,. I 
1'.9 
14.7 
1 S.3 
15.6 
15.6 
15. J 
15.1 
15.6 
17.2 
18.7 
20.0 
20.1 
21.3 
• 8Y SPEFO 'EANS ELEV,ar ION ANGLE ElETWEEN AND 10 DEG 
• 8Y TFMP fIIEANS TEMPERA TURE OR TI filE HAVE ",EEN I NTERJlCLATED 
•• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH~N 6 DEG 
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V ~OMP 
M~SFC 
III ... 
12.0 
~ 2.0 
, 1. I 
10.1 
9.0 
.,.9 
7.0 
5.9 
5.5 
5 ... 
7.2 
1'1.6 
10.0 
10.0 
9.9 
9.2 
9.0 
8.0 
7.3 
5.4 
3.4 
1.9 
0.3 
-0.7 
--1.6 
-2.5 
-3.1 
~3.5 
-3.1'1 
-4.3 
-4.8 
• 5.5 
·6.2 
--6.6 
"6.9 
-1.5 
-8.4 
09.3 
-~ 0.1'1 
-'2.0 
-13.0 
-~4.0 
-t4.5 
-.1.4.9 
POl' T 
OG I( 
211.7 
278.<) 
2AO.5 
21'13.4 
286.3 
281.A 
281'1.5 
2AII.I'I 
26'10 I 
290.0 
290.5 
2QI.6 
291.7 
292.6 
293.9 
294.1 
2Q".J 
29 ... 4 
29111.1'1 
295.4 
296.0 
296.7 
301.5 
302.2 
302.3 
102.7 
303.3 
303.9 
104.0 
'l04.4 
304 • ., 
30A .6 
306.0 
306.3 
307.1 
30A.:) 
309.5 
310.1 
311.1 
311.9 
312.1'1 
313.1 
313.2 
313.4 
313.7 
E POl' T 
DG !( 
2"".4 
265.4 
261.2 
2119. I 
291.5 
292.5 
2Q2.4 
292.1 
2<.12.1 
293.0 
293. I 
293.5 
293.5 
294.1 
295.4 
295.5 
2Q5." 
295.6 
296. I 
296.7 
291.2 
297.9 
303.1 
303.1 
303.1'1 
304. t 
30".7 
305.3 
J05. ') 
305.7 
305.9 
306.0 
307.2 
307.5 
308.2 
309.1 
310.7 
311.3 
312.3 
313.2 
314. I 
:nA.6 
314.8 
315.2 
3l!5e6 
Ml( PTO 
GM,I(G 
2.6 
2.4 
2.!'i 
2.1 
1.9 
1.1 
1.3 
I. I 
i.O 
t .0 
0.9 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.& 
0.4 
0.4 
0 •• 
0.4 
0.4 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
O.A 
0.4 
0.4 
0 ... 
0.4 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.4 
0.4 
0 ... 
0.5 
0.5 
0.& 
RH 
PC T 
65.0 
77.2 
7 ... 6 
53.9 
41.1 
3'5.4 
26.5 
25.3 
23.3 
22.8 
20. I 
i4.6 
14.0 
II .2 
11 ft 2 
It .3 
11.3 
11 .4 
II .5 
ll.5 
II .6 
11.6 
11.3 
11.3 
II .4 
11.5 
II. e 
II .6 
11.7 
It .s 
11 .8 
11. 'iii 
II .9 
12.0 
12.0 
12.1 
12. l 
12.1 
12.1 
Il.5 
14.9 
17 ... 
20.9 
24.0 
26. ? 
ISS Ie. 0 
""NGE 
I(M 
0.0 
0.3 
0.3 
0.7 
1.0 
1 .4 
I • l' 
2.0 
2.2 
2.~ 
;>.& 
2.1 
2.<1) 
J.O 
3.2 
3.4 
3.1' 
3.e 
4.0 
4.1 
4.3 
4.5 
4.& 
4.1' 
".1'1 
4.9 
S.C 
5 •• 
5.2 
5.4 
5.5 
5.7 
5.e 
6.1 
&.3 
6.5 
6. I! 
7.1 
7.3 
7.6 
1'1.0 
e ... 
8.8 
9.2 
9.1' 
Al 
OG 
o. 
37. 
31'. 
65. 
49. 
~2 • 
53. 
53. 
56. 
55. 
55. 
54. 
52. 
5ft. 
.. 9. 
41'. 
"6. 
45 • 
4 ... 
.. 3. 
43. 
43. 
43. 
"5. 
47. 
48. 
50. 
52. 
54. 
55. 
'57. 
59. 
61. 
64. 
6e. 
&8. 
1'1. 
73. 
?5. 
1'1'1. 
80. 
83. 
85. 
8? 
89. 
TIM'" 
Mlt.I 
I e. I 
15.C; 
15. <) 
I fl. 2 
I f,.6 
1«.9 
17 •• 
17. " 
t 1'1.1 
11'1.5 
II!.8 
19.3 
1 ... 6 
20.0 
20 •• 
20.1!! 
"1.2 
21.6 
22.0 
22.3 
22.7 
23.1 
2J.5 
23.9 
2 •• 2 
2 •• 6 
25.0 
2!:.41 
25.8 
26.2 
2E.5 
27.0 
27 •• 
27.9 
28 •• 
2@'.9 
29.5 
29.9 
30.3 
30.7 
31. I 
::11.6 
32.0 
32 •• 
32.7 
CNTCT 
f,O.O 
I,1.t) 
"7.0 
6l.tI 
64.0 
65.0 
66.0 
67.0 
61'1.0 
69.0 
70.0 
71 • tI 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
71'1.0 
79.tI 
1'10.0 
61.0 
"2.0 
1'13.0 
"4.0 
1'15.0 
R".O 
1'17.0 
RR.O 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
<)3.0 
9 •• 0 
9~.0 
96.0 
"17.0 
98.0 
99.0 
101).0 
101.0 
102. (j 
103.0 
10 •• 0 
H!"IGHT 
GP"" 
';80«; •• 
'5911.6 
,,023.0 
6133 • ., 
624S.6 
63SA. e 
6"89.8 
660S.9 
6723 •• 
6A7S •• 
69"S.6 
7085.0 
7190.8 
7297. 7 
7.05.9 
7515.3 
76"".5 
7737.8 
7870. I 
7"165.9 
8082. I 
8219.5 
8338.9 
8.39.7 
RS"2.0 
A665.2 
88 I 1.7 
1'1")39.2 
9046. e 
91<;5.6 
9265. e 
9377.2 
9S12.9 
q627.4 
97.3 •• 
9861.0 
1000 ••• 
10175.9 
102.9. I 
103"8.9 
10.75.5 
10604.6 
10736.2 
108.3. C 
10978.7 
PRES 
MB 
.87.0 
"1'10.0 
.71.0 
.66.0 
.59.0 
.~2.0 
."4.0 
.37.0 
.30.0 
424.0 
.17.0 
"09.0 
40 'J.O 
397.0 
39 I .0 
385.0 
378.0 
37J.O 
36f.0 
161.0 
355.0 
3.e.0 
342.0 
3J7.0 
311.0 
326.0 
319.0 
313.0 
30e.0 
'JO 3.0 
298.0 
293.0 
287.0 
282.0 
277.0 
272.0 
266.0 
261.0 
256.0 
252.0 
2.7.0 
2" 2.0 
237.0 
233.0 
228.0 
TEMP 
~C; C 
-17.7 
-18.5 
-19.2 
-20.3 
-21.4 
-22.3 
-23 •• 
-2 •• 2 
-2S.1 
-26.0 
-27.1 
-28.2 
-29.2 
-30.S 
-31.1 
-32.2 
-33.3 
-34.4 
- 3S. I 
-3S.9 
-37.0 
-38.3 
-39.2 
-40.1 
-41.1 
-42.2 
-43.· 
-44.5 
-45.5 
-.6.6 
-47.8 
-.8.e 
-0;0.0 
-51.2 
-52.2 
-53.2 
-5".2 
-55.0 
-56.3 
-57.1 
-57.1'1 
-57.5 
-58.5 
-59.J 
-59.8 
DEW PT 
or. c 
-30.7 
-:H 2 
-32 ,3 
-3J. I 
-31.9 
-3 •• 7 
-35.7 
-36 •• 
-37 J 
-18.3 
-39 3 
-"0.3 
-41.1 
-.2.1 
-.2.9 
-43,8 
-"" e 
-.6.J 
-.7.5 
-.1'1."1 
-50.1 
-51.8 
-52.6 
99 9 
9"1 9 
99,9 
9"1.9 
99.9 
"19.9 
99.9 
99 9 
99 9 
9"1 .9 
99.9 
9"1.9 
9"1.9 
99 9 
99 9 
99,9 
99,9 
99.9 
99.9 
"19.9 
9"1 9 
99 9 
STATION NO. 363 
AMARIl.l.O. TEl( 
DIR 
rlG 
10'1.8 
J04.1 
302.8 
301.6 
299.9 
?qa.6 
2"16." 
29 .... 9 
294.0 
293.3 
2"13.4 
2"13.3 
292.6 
291.5 
290.6 
290.9 
292.3 
29 •• 0 
295.4 
2"15.9 
2"1('.2 
296.0 
29'5.6 
295.S 
29'5.9 
2"16.9 
298.3 
300.1 
301.7 
303.2 
304.3 
~05.2 
305.3 
J05.6 
306.0 
306.2 
307.7 
310 •• 
312.9 
314.1 
313.5 
310.3 
307.2 
304.1 
30 I. 6 
7 FEBRUAIW 1975 
II 15 .. MT 
SPEED 
M,SFC 
26 •• 
26.5 
26.6 
26.7 
26.8 
26.7 
26.1 
25.8 
25.S 
26.2 
26.4 
26.5 
26.4 
26.3 
26 •• 
26.5 
26.9 
27.6 
2f1.S 
28.7 
28.6 
28.2 
27.9 
2f1 .7 
29.7 
30.9 
31.5 
J 1.5 
31.6 
31.3 
30.'1 
30.1 
JO.3 
30.0 
30.9 
33.6 
34.fI 
31.3 
32.1 
31.9 
32.7 
3".6 
3.5.S 
3 •• fI 
34.8 
U COMP 
""SEC 
21.7 
22.0 
22 •• 
22.8 
23.2 
2J.4 
23." 
23 •• 
23.6 
2 •• 0 
2 •• 2 
2".3 
2 •• 3 
2".5 
2 •• 7 
24.8 
2 •• 9 
25.2 
25.8 
25.8 
25.7 
25.3 
25.1 
25.9 
26.7 
27.6 
27.7 
27.3 
26.9 
26.2 
25 •• 
24.6 
24.7 
24." 
25.0 
27.1 
27.6 
2'5.3 
23.6 
22.9 
23.8 
26." 
28.J 
28.8 
29.7 
* BY SPEFO MFANS ELEVATIO~ ANGLE eETWEEN ~ AND 10 OEG 
* BY TFMP MEANS TEMPERATURE OR TIMF HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LFSS TH~N 6 OEG 
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It ~OMP 
"'.·SFC 
-!'5.0 
-1 •• 9 
- t 4 •• 
-, ... 0 
-.3 •• 
-' 2.7 
-' 1.6 
- to. 8 
-10.5 
-10 •• 
-10.5 
-.0.5 
-'0.2 
·'9.6 
-9.3 
-9.5 
-lO.2 
- i. 1.2 
-:2.2 
-' 2.5 
-~2.6 
-t2 •• 
-12.0 
-12 •• 
-.3.0 
-'4.0 
-ra.9 
-15.6 
-16.6 
-17.1 
-,7.3 
-17." 
-' 7. 5 
-. 7.5 
-\8.2 
-~9.8 
-~ 1.3 
-.! I. 6 
-!'" 1.9 
-<'2.2 
-?2.5 
-22 •• 
-:d.5 
-1.9.5 
-~8.2 
POT T 
DG K 
313.1'1 
314.1 
314.6 
314.6 
31 •• 6 
31 •• e 
315.1 
315.5 
315.8 
315.9 
316.0 
J16.2 
316.4 
316.0 
316.6 
316.6 
316.7 
316.5 
317.3 
317.5 
317.4 
317.6 
317.9 
318.1 
318 •• 
318.3 
318.5 
JI e. 7 
31e .e 
318.7 
31e.6 
318.7 
318.9 
J16.8 
318.9 
319.3 
319.7 
320.3 
320.2 
320 •• 
321.2 
323.6 
32 •• 1 
324.3 
:!l25.6 
E PIlT T 
Or. K 
315.1'1 
316.1 
316.4 
316.1 
316.2 
316.3 
316.5 
316.8 
317.0 
311.0 
317. I 
317.2 
317.3 
316.9 
311.3 
317.3 
317.3 
317.1 
317.8 
311.9 
317.8 
l11.9 
316.2 
999.9 
999.9 
999. q 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9~9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
1liiie RTO 
GM/K G 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0 •• 
0.4 
0.4 
0 •• 
0.3 
O.l 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
O. I 
0.1 
O. I 
0.1 
O. I 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
"19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
31 • I 
31.8 
30.0 
30.7 
3 I • I 
31.1 
31. I 
31.1 
lO.8 
30. i 
30. I 
30. I 
30.1 
Jo.e 
30.1 
JO.I 
3(1 • I 
21\ •• 
26.5 
24 •• 
24.0 
22.3 
22.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<19.<1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
ISS I tI. 0 
RANG!" AZ 
KM OG 
10.0 91. 
10.6 93. 
11.1 95. 
t I .6 96. 
~2.1 97. 
12.6 98. 
13. • 99. 
14.0 100. 
t".. 100. 
14.9 101. 
15.5 101. 
16.3 102. 
16.7 102. 
17.3 103. 
17.9 103. 
18.6 10l. 
19.2 103. 
19.8 104. 
20.!5 I C •• 
21 • I 104. 
21.7 105. 
22.4 105. 
23.1 105. 
23.7 106. 
2 ... 1 106. 
2 •• 9 106. 
25.1'1 106. 
26 •• 107. 
27. I 107. 
27.9 108. 
21\.6 108. 
29.2 101'1. 
2"1.9 109. 
31.0 IC9. 
31.7 itO. 
32.5 110. 
3 •• 0 III. 
3 •• 7 111. 
35.3 1l2. 
36. I It 2. 
36.8 113. 
37.!5 113. 
38.7 .. _. 
39 •• t 1-. 
40.0 .. _. 
TIME 
"'IN 
33.1 
33.4 
33.8 
34.2 
J4.7 
35.2 
35.8 
:!f5.::> 
31S.'I 
37.3 
37.7 
31'.3 
3e.e 
39.2 
3Ci.A 
40.2 
40. " 
41.3 
41.9 
42.4 
43.0 
.3.6 
.... 1 
••• 7 
.!!.2 
4!§.8 
.~. !i 
.7.1 
.7.7 
4t!!.2 
48.8 
.9.4 
'50.1 
50.9 
51.6 
52.3 
53.1 
53.e 
5 •• 6 
55.4 
56.3 
'57. I 
58.0 
5t!!.9 
59.8 
eNTCT 
105.0 
10ft.0 
107.0 
10B.0 
109.0 
110.0 
• I 1.0 
112.0 
111.0 
I 14. " 
115.0 
116.0 
117.0 
II A.O 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
12fhO 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
1~9.0 
140.0 
141.0 
142.0 
143.0 
,44.0 
145.0 
.46. G 
.47.0 
.48.0 
149.0 
HFI GH T 
GPM 
IIOA9. I 
11201.0 
11314.4 
11458.6 
11576. Q 
11666. I 
1182 1.1 
11948. q 
12079./t 
12213.6 
123';0.0 
12';24.0 
12630.9 
12776.7 
12926. !5 
1304 I .2 
13197.3 
13317.0 
1:14AO.I 
13605.2 
13732.6 
13906.2 
1.039.3 
14220.8 
14360. I 
14502.3 
14696.9 
14846.8 
14999.8 
15103.5 
15262.0 
15479.8 
15648. 1 
15821.0 
16058.5 
16241.8 
16429.9 
16623.1 
16821.8 
170::>7.2 
17;>39.9 
17460.0 
17688.5 
17926.3 
• el 74. e 
PRFS 
MB 
224.0 
220.0 
216.0 
21 1.0 
207.0 
204.0 
199.0 
195.0 
191.0 
187.0 
la3.0 
178.0 
175.0 
171.0 
167.0 
164.0 
160.0 
157.0 
153.U 
150.0 
147.0 
143.0 
140.0 
136.0 
133.0 
130.0 
126.0 
123.0 
120.0 
118.0 
115.0 
II 1.0 
108.0 
105.0 
10 1.0 
98.0 
95.0 
92.0 
e9.0 
86.0 
83.0 
80.0 
77.0 
74.0 
7hO 
TE M" 
OG C 
-60.7 
-61.6 
-62.5 
-61.4 
-64.0 
-61. I 
-'58.6 
-5 ft. 0 
-57.1 
-57.3 
-58.5 
-5R./t 
-58.3 
-57.3 
-57.0 
-57.3 
-57.1 
-57.3 
-57.5 
-57.6 
-5/t.0 
-58.6 
-59.2 
-59.7 
-60.2 
-60.5 
-60.5 
-61. I 
-62.1 
-62.9 
-63. I 
-63.2 
-63.6 
-63.6 
-65.1 
-66. I 
-67.1 
-68.1 
-66.8 
-68.6 
-68.S 
-69.2 
-69.0 
-68.e 
-67.5 
DEW ,.>T 
DG ( 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
"9.9 
99.9 
99 9 
99 9 
99,9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
999 
99 9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99 9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99 9 
99,9 
STATION NO. 363 
AMAR rLLO. TE)( 
OIR 
OG 
296.5 
296.6 
295.3 
295.1 
296.' 
298.4 
298.7 
297.0 
294.1 
292.8 
292.0 
289.2 
285.6 
283.6 
284.2 
285.6 
286.4 
286.2 
285.5 
283.8 
282.8 
285.4 
286.6 
2134.9 
282.3 
282.2 
287.2 
291.0 
292.8 
292.5 
288.7 
28~.0 
278.7 
283.7 
2A7.5 
288.2 
28B.0 
285.7 
275.4 
276.1 
289.2 
290.8 
290.8 
290.8 
290.8 
7 FEBRUARY 1975 
1115 GMT 
SPEED 
M/SEC 
35.9 
38.3 
41.6 
43.3 
42.3 
39.8 
38.2 
37.5 
315.3 
36.0 
36.8 
37.9 
36.4 
35.2 
38.4 
42.4 
43.4 
40.3 
36.2 
33.3 
34.7 
42.4 
45.6 
42.4 
39.4 
31300 
41.5 
.9.1· 
48.6· 
42.3 .. 
35.4-
30.8_ 
22.3-
20.7· 
25.7-
29.9-
30.4* 
24.9-
18.3-
17.4 .. 
32.3· 
36.1-
27.S. 
24.7-
26.9$ 
U COMP 
M/SEC 
31.6 
34.2 
37.6 
39.2 
37.9 
35.0 
33.5 
33.5 
33.2 
33.2 
34.1 
35.8 
35.1 
34.2 
37.2 
40.8 
4 I. 7 
3A.7 
34.9 
32.4 
33.9 
40.9 
43.7 
41.0 
38.5 
37.2 
39.7 
45.8 
44.8 
39.1 
33.5 
30.0 
22.1 
20.1 
24.5 
28.4 
28.9 
24.0 
IB.2 
17.3 
30.5 
33.8 
26.0 
23.0 
25.1 
• BY SPEED MEANS ELEV_TION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
$ BY TF~F ~AN5 TEMPERATURE OR TI~E ~AVE bEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE LESS TH~N ~ DEG 
718 
v r:OMP 
"USEe 
-17.1 
- t 7. 2 
-17.8 
-18.4 
- "8.8 
-18.9 
-1,A.3 
-17.1 
-',4.e 
-.4.0 
-.3.7 
-' 2. 5 
-9.8 
-8.3 
-9.4 
-II •• 
-l 2.3 
-11.3 
-'9.7 
-7.9 
-7.7 
- ~ I. 2 
-.3.0 
-~0.9 
··8.4 
-'8. I 
-! 2. 3 
-17.6 
-i 8. 8 
-.6.2 
-i 1.4 
·6.9 
-3.4 
-4.9 
-7.7 
-9.3 
- 9.4 
-6.7 
-1.7 
-1.8 
-10.6 
-12.8 
-9.9 
• e.8 
-9.6 
POT T 
OG k 
325.9 
326.2 
326.5 
327.3 
328.2 
334.2 
340 •• 
343.4 
346.8 
34th 7 
34"'.9 
351. I 
353.7 
357.7 
360.7 
362.0 
364. e 
J 66.5 
169.0 
370. e 
372 •• 
374.1 
375.5 
377.7 
37'h2 
38t.1 
384.5 
386.2 
387.0 
387.5 
390.0 
393.6 
396.0 
399.2 
.00.7 
402.3 
403.9 
405.6 
40e.3 
412.7 
416.5 
.20.0 
425.1 
.30 •• 
438.2 
e pot T 
OG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
M)( RTO 
GM/KG 
99.9 
99.9 
99.'9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9Q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9''"9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.') 
9'99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
155 16. 0 
RANGE Al 
KM OG 
40.e 114. 
41.4 114. 
42.3 114. 
41.!5 114. 
44.9 114. 
46.0 114. 
47.4 114. 
4B.3 II!S. 
49.7 115. 
50.7 II •• 
51.6 114. 
52.9 114. 
54.2 114. 
55. 1 II •• 
55.8 114. 
!S6.9 114. 
58.8 113. 
"0.0 II 3. 
61.4 113. 
62.5 113. 
63.2 113. 
64.8 113. 
66.2 112. 
6".0 112. 
69.0 112. 
70. '5 112. 
71.7 112. 
71.!5 112. 
75.6 112. 
77.0 112. 
78.:! 112. 
79.3 112. 
AO.9 III. 
AI.3 III. 
82.4 III. 
e3.4 III. 
85.:'1 III. 
86.3 111. 
e7.4 111. 
87.8 111. 
A9.3 111. 
90.9 111. 
92.e III. 
94.1 '11. 
9S.! lIl. 
TIME 
III IN 
60.6 
" 1.4 
62.3 
63.3 
64.4 
65.4 
66.4 
67.7 
6e.8 
69.1\ 
71.0 
72.4 
73.7 
7!:. I 
7f',." 
78.5 
80.4 
"2.4 
e4.6 
87.0 
CNTCT 
150.0 
151.0 
152.0 
153.0 
154.(1 
155.0 
156.Cl 
157.0 
ISE'.O 
159.0 
160.0 
161.0 
162.0 
163.0 
164.0 
165.0 
166.0 
16700 
1158.0 
169.0 
HEIGHT 
GPIII 
18435.1 
18707.4 
18991.9 
19289.2 
19496.5 
198?3.1 
20170.4 
20540.0 
20799.0 
21209.4 
21650.6 
21964. \l 
22467.3 
22826. " 
23408.2 
24051.9 
24777. \l 
25315.5 
26219.15 
27284.5 
PRES 
1118 
68.0 
65.0 
62.0 
59.0 
57.0 
54.0 
5 I. () 
48.0 
46.0 
43.0 
40.0 
3e.O 
35.0 
33.0 
30.0 
27.0 
24.0 
22.0 
19.0 
16.0 
TEMP 
OG C 
-67.1 
-67.1 
-68.1 
-68.8 
-67. I 
-66.7 
-64. e 
-65.3 
-65.3 
-6'5.5 
-64.2 
-63.8 
-65.3 
-64.4 
-65.1 
-64.0 
-61.4 
-63.1 
-62.1 
-61. I 
,. 
DEw rr 
DG (' 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99 q 
99,!) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.Q 
99. ,~ 
99.<) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'9 
99,9 
STATION NO. 363 
OIR 
OG 
290.8 
290.8 
290.5 
285.2 
288.0 
290.6 
287.3 
283.0 
291.6 
296.7 
68.6 
316.4 
298.4 
288.q 
264.1 
285.6 
280.3 
291.5 
290.8 
999.9 
AMARI LLO. TEl( 
7 FEBRUARY 1975 
1115 GIIIT 
SPEED 
IiII'SEC 
29.0 * 
28.1 * 
18. "* 
15.1. 
22.8* 
28.8. 
27.6* 
23.7. 
27.6* 
19.8. 
3.3. 
2.8. 
12.1 
23.8 
12.8 
14.8 
19.8 
14.9 
17.6 
99.9 
719 
U COMP 
IIII'SEC 
27. I 
26.3 
17.6 
14.6 
21.7 
26.9 
26.3 
23.1 
25.7 
17.7 
-3. 1 
1.9 
10.7 
22.5 
12.7 
14.3 
19.5 
13.9 
16.5 
99.9 
v co,",p 
,",I'SEC 
-10.3 
-10.0 
- 6.6 
-3.9 
-1.0 
-10.1 
-8.2 
-5.3 
-~O.2 
-8.9 
- 1.2 
-2.0 
-5.8 
-7.7 
1.3 
-4.0 
-3.5 
-5.5 
··6.3 
99.9 
POT T 
OG K 
44".5 
450.3 
454.1 
459.2 
467.5 
475.7 
488.1 
495.3 
501.4 
510.6 
524.7 
533.4 
542.1 
553.9 
567.1 
587.7 
615.2 
625.9 
655.5 
692.1 
E POT T 
DG l( 
9<1<1.9 
999.9 
999.9 
999.? 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
fiI)( RTO 
G,",I'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'il99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
ISS 115. 0 
RANGE AZ 
104 OG 
96.9 III. 
98.3 Ill. 
99.8 Ill. 
100.4 111. 
101.15 111. 
103.2 III. 
105. I III. 
101.0 111. 
109.5 111. 
110.5 1110 
110.7 111. 
110.e 111. 
111.3 Ill. 
112.6 Ill. 
114.8 Ill. 
115.5 110. 
117.9 110. 
119.5 ItO. 
122.7 110. 
qq9.9 999. 
T(MF. 
14 IN 
0.1) 
0.3 
0.7 
1.0 
1.3 
1.6 
2.1 
~. ] 
2.7 
3.1 
3.4 
3.8 
a. I 
4.4 
4.7 
5.1 
5.S 
!.7 
6.2 
lI.6 
1.0 
7.:' 
7.5 
7.8 
8.2 
1'Ie 4 
A.A 
9.2 
ca.S 
9.7 
10.1 
10.4 
10.9 
11.2 
11.6 
12.0 
12.3 
12.7 
13.1 
13." 
13.1 
1 •• 1 
I •• " 
.".8 
'!.2 
CNTCT 
5.1 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
113.0 
19.0 
2(,.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
213.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
66.0 
47.0 
48.0 
49.0 
HEIGH T 
GPM 
4.0 
125.1 
206.6 
297.0 
380.2 
464.7 
577.0 
673.9 
763.0 
853.0 
953.0 
1073.0 
1166. I! 
1251.7 
1347.2 
1443. e 
1560.9 
1659.1 
1759.5 
lR70.6 
19,,2. E 
2076.2 
2180.1 
2286.4 
2382.4 
2479.3 
2577.3 
26137.2 
2787.2 
2876.9 
2978.9 
310 •• 8 
3208.5 
3312.9 
3406.9 
3514. 0 
3634.5 
3732.1 
3843. 1 
3942.8 
4043. " 
6165.2 
4248.1 
4352.0 
4"57.2 
PRES 
Me 
1010.0 
995.0 
985.0 
974.0 
964.0 
954.0 
961.0 
930.0 
920.0 
910.0 
e99.0 
886.0 
e76.0 
e67.0 
857.0 
e47.0 
835.0 
e25.0 
e15.0 
804.0 
795.0 
786.0 
774.0 
764.0 
755.0 
746.0 
737.0 
727.0 
718.0 
710.0 
701.0 
690.0 
681.0 
67:2.0 
664.0 
655.0 
665.0 
637.0 
628.0 
620.0 
612.0 
0604.0 
596.0 
S8e.0 
580.0 
TEMP 
OG C 
2.8 
2.0 
1.3 
0.8 
1.6 
4.0 
7. I 
7.4 
7.2 
6.9 
6.7 
7.6 
f>.9 
6.9 
6.9 
f>.4 
5.8 
5.3 
5.1 
4.8 
4.6 
6.0 
3.6 
3.0 
2.1 
1.6 
1.2 
0 •• 
-0. 1 
-0.8 
-1.4 
-2.8 
-4.9 
-5.7 
-5.1 
-5.4 
-6.0 
-6.4 
-7.3 
-8.2 
-S.9 
-9.6 
-10. I 
-10.e 
-11.5 
OEW °T 
DG r; 
1.6 
1.9 
1.2 
0.7 
1 .5 
2 ... 
4.1 
2.6 
2.3 
2.5 
6.1 
6.3 
5.6 
5.6 
5.6 
5.1 
6.5 
4.0 
3.9 
3.5 
3,3 
2.7 
2.4 
1.7 
0.13 
0_3 
-0.1 
-1 0 
-1.6 
-2.1 
-2.6 
-6.2 
-17.9 
-53 5 
-53 I 
-53.3 
-50.0 
-54.0 
-38.8 
-39_3 
-42 9 
-39 I 
-43.5 
-53.7 
-53.8 
STATION NO. A02 
WALLOPS ISLAND. VA 
5 FEBRUA~Y 1975 
2315 GMT 
DIR 
DG 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9. 
999.9 
SPEED 
IiI'SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.CJ 
99.CJ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U CQMP 
M'SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SPEED MEANS F.LEVATION ANGLE BETWEEN:" AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI ME HAVE rEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO .. ANGLE LESS THI.N 6 DEG 
720 
V COMP 
roVSEC 
19.9 
·}9.9 
99.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
'>9.9 
'19.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~9.9 
~CJ.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;19.9 
-i9.9 
()9.q 
"9.9 
<)9.9 
99.9 
99.9 
-,19.9 
')9.9 
19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<,19.9 
... 9.9 
<;'9.9 
~.'9.9 
99.9 
99.9 
<;19.9 
POT T 
DG K 
275.7 
276.1 
276.2 
276.6 
278.3 
281.5 
285.8 
287. I 
287.8 
288.3 
289.2 
291.5 
291.1 
292.6 
293.5 
293.9 
294.6 
295.0 
295.9 
296.1 
297 •• 
297.9 
298.6 
298.9 
2'N.0 
299.5 
300.0 
300.2 
300.8 
301.0 
.lOI.4 
301.1 
299.5 
299.6 
301.4 
302.2 
302.8 
303." 
303.7 
303.8 
30".0 
304.7 
305.0 
305.3 
305.7 
E POT T 
DG K 
286.5 
287.3 
287.0 
287.1 
289.6 
293.6 
300.1 
300.2 
300.9 
301.8 
304.4 
309.5 
309.0 
310.2 
311.4 
311.4 
311.7 
311.8 
312.7 
313.4 
314.2 
314.2 
314.8 
31A.6 
314.0 
314.2 
314.4 
314.0 
31A.3 
314.1 
314.3 
312.7 
303.7 
299.8 
301.5 
302.3 
303.1 
303.6 
304 •• 
3D •• " 
30".5 
305." 
305.5 
305.5 
305.9 
... RTO 
&4'KG 
IJ ... 3 
~.4 
.... 2 
6.1 
4 •• 
4.7 
5.5 
5.0 
6.9 
5. I 
5.1 
6.8 
6.5 
6.6 
6.7 
6.5 
6 •• 
6.2 
6.2 
6.2 
6. I 
5.9 
5.9 
5.7 
5.4 
5.3 
5.2 
6.9 
4.8 
4.6 
4.6 
4.1 
1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.2 
0.2 
0.1 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
RH 
PCT 
92.0 
99.4 
99.1 
99.1 
99.2 
87.5 
81.2 
11 .4 
71.1 
73.8 
83.3 
91.5 
91.6 
91.7 
91.6 
91.5 
91." 
91." 
91.A 
91." 
91.3 
91.3 
91.3 
91.2 
91 .1 
91.0 
9100 
90.8 
90.8 
90.8 
92.7 
90.0 
35.2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
6.0 
6.0 
4.3 
6.8 
".5 
•• 5 
1.5 
164 2". 0 
RANGE Al 
KM OG 
999 ... 999. 
999.9 999. 
999.9 999 • 
.. 99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 .. 99. 
999.9 999. 
.. 99.9 999. 
999. 'i 999. 
999.9 999. 
999.9 .. 99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
.. 99. «; .999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.«; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. «; 999. 
999.9 999. 
0;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. c; .. 99. 
999.9 999. 
999.9 9CJ9. 
999.9 999. 
999.9 999. 
.. 99.«; 0;99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999." 999. 
999.9 999. 
.. 99.9 999. 
9Q9.9 999. 
9Q9.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
TI~E 
"'IN 
15.!'i 
I fl. 0 
IE.3 
16.7 
17. I 
17.5 
11'1.0 
I e.4 
I A.8 
19.2 
19.~ 
:>C.O 
20.4 
20.8 
21.3 
21.7 
22.3 
22.7 
23.1 
2!.6 
2 •• 0 
2 •• 4 
2 •• /1 
25.2 
2!!.6 
26.0 
2603 
26.'1 
27.3 
27.7 
2,..1 
2,..6 
29.0 
2f;.4 
29.8 
30.2 
30.7 
3 .. 2 
31.6 
32.0 
32 •• 
32.8 
33.2 
33.7 
3 •• 1 
CNTCT 
0;0.0 
51.0 
!"2.0 
53.0 
54.0 
!'i5.0 
56.0 
<;7.0 
<;8.0 
5<;;.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
64. () 
6'5.0 
66.0 
"7.0 
6FJ.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
FJl.0 
62.0 
83.0 
84.0 
85.0 
86.0 
A7.0 
88.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
HFIGHT 
GP'" 
45<;0.2 
46fl4.9 
4780.4 
4890.8 
49fl8.5 
5101.5 
5230.2 
5331. f: 
5.34.2 
<;537.9 
'5642.7 
5746.7 
5A56.2 
5964.9 
6074.9 
6166.2 
6315. I 
6412. <; 
6528.4 
6645.2 
6746.5 
68A 3.3 
6987.0 
7109.6 
7215.9 
7323.4 
7432.1 
7541.9 
7653.1 
77"5. 7 
7879.7 
8014.6 
8112.2 
8230.!'i 
8350.4 
8451.5 
8595.1 
8699.2 
8804.5 
8932.8 
9041.2 
9151.0 
9262.2 
9374.9 
9489.0 
PRES 
MB 
573.0 
563.0 
556.0 
S48.0 
541.0 
~33.0 
524.0 
!!:I 7. 0 
510.0 
503.0 
496.0 
489.0 
482.0 
475.0 
468.0 
461.0 
453.0 
447.0 
440.0 
433.0 
427.0 
419.0 
413.0 
406.0 
400.0 
394.0 
366.0 
362.0 
376.0 
370.0 
364.0 
357.0 
:!'52.0 
346.0 
340.0 
335.0 
326.0 
323.0 
318.0 
312.0 
307.0 
302.0 
297.0 
292.0 
267.0 
TF"'P 
OG C 
-It.8 
-12.1 
-12.9 
-13.4 
-13.9 
-14.6 
-15.4 
-16.0 
-16.7 
-17.5 
-18.2 
-18.6 
-19.0 
-19.9 
-20.5 
-21.4 
-22.2 
-23.0 
-24.0 
-24.9 
-25.7 
-27.0 
-2a.1 
-26.9 
-29.6 
-30 ... 
-32.0 
-33.0 
-33.8 
-34.7 
-35.5 
-36.3 
-37.S 
-36.6 
-39.7 
-60.6 
-41.5 
-42.2 
-43.1 
-43.5 
- ••• 5 
-45.4 
-65.9 
-47.1 
-46.1 
DEW PT 
DG C 
-57.4 
-S7.6 
-57,7 
-SI,6 
-51,6 
-49.9 
-50.3 
-S2.3 
-49.4 
-46 5 
-46, I 
-47.2 
-4A.4 
-46.5 
-46.1 
-45.6 
-46. i 
-44.9 
-45.9 
-45.4 
-45.3 
-46.6 
-46.5 
-49.5 
-49.~ 
-48.7 
-46.5 
-46.1 
-48.6 
-50.3 
-51.2 
-52. : 
-52.'1 
-53.5 
-S6.1 
99.9 
99.~ 
99. 'J 
99.') 
99."1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'1 
STATION NO. 402 
WALLOPS ISLAND. VA 
DIR 
DG 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
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231S GMT 
SPEED 
""SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<).9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMP 
~'SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
* BY SPEED MEANS ELEV.TION ANGLE BETJEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TE"'P MEANS TEMPERATURE OR TillE dAVE Br.::EN INTERPCl..ATED 
•• BY SPEED NEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
721 
V COMP 
IiI/SEC 
~ 9.9 
<'9.9 
99.9 
,?9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;,9.9 
<;'9.9 
<>9.9 
99.9 
99.9 
Co9.9 
S 9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
91.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;'1.9 
C;,9.9 
99.9 
'='9.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
9~.9 
91.9 
91.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
99.9 
'-9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
9).9 
9'J.9 
POT T 
DG K 
306 •• 
307.6 
307.7 
308.5 
309.0 
309.5 
310.0 
310.5 
310.9 
311. I 
311.6 
312.3 
313.1 
313.3 
313.9 
31 •• 1 
316.7 
316.9 
315.1 
315.4 
31S.6 
31S.6 
315.6 
316.1 
316.2 
316.2 
316.0 
316.2 
316.6 
31().e 
317.2 
317.9 
317.5 
317 •• 
317.7 
318.2 
318.6 
319.0 
319.3 
320 •• 
320.5 
320.e 
321.5 
321 •• 
321.6 
E POT T 
DG K 
306.5 
307.8 
307.9 
308.7 
309.2 
309.7 
310.3 
310.7 
311.2 
311.5 
312.0 
312.7 
313.5 
313.7 
316.6 
314.6 
315.1 
315.4 
315.6 
315.9 
316.2 
316. I 
316.0 
316.4 
316.6 
316.6 
316 •• 
316.7 
317.0 
317.2 
317.5 
318.2 
317.8 
317.7 
318.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
• 999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
l1li1( "TO 
GM'KG 
0.0 
0.0 
0.0 
O. I 
0.1 
0.1 
O. i 
O.t 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
O. I 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.1 
o. I 
0.2 
0.1 
o. I 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
O. I 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
1.0 
1.0 
I • I 
2.4 
2.4 
3.1 
3.2 
2.e 
•• 0 
5.8 
6.5 
6.0 
5 •• 
7.3 
7.9 
9.1 
9.2 
11.5 
11 .1 
12.7 
13.8 
13.5 
12.0 
11 .5 
12.7 
15.3 
17.3 
20. t 
20.6 
18.5 
18.1 
17.7 
18.3 
18.8 
19.8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
16. 2.. 0 
RANGE Al 
KM DG 
Cj99.9 999. 
999.9 999. 
999. C; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999 ... 999. 
999.9 999. 
<;99. <; <;99 • 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.<; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. <; 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 <;199. 
999.9 999. 
999.<; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. Cj 999. 
999.9 999. 
999 ... 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
'lI99.9 999. 
TI /olE 
!II IN 
3 •• 5 
35.1 
35.5 
3!!.9 
36.3 
36.6 
~7.1 
37 •• 
37.6 
:lA.l 
36.5 
38.9 
39 •• 
39.8 
.C •• 
.C.7 
• I •• 
.1.7 
• 2.2 
.2.5 
.3.0 
.3.6 
••• 0 
•••• 
••• 9 
.5.4 
45.8 
46.:l 
.1!.7 
47.2 
• 7.6 
• 8.2 
.A.7 
49.2 
49.7 
5C.2 
50.7 
51.2 
51.6 
52.0 
52.3 
52.8 
53.3 
53.8 
54.2 
CNTCT 
95.0 
96.0 
97.0 
9A.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
10!:.0 
106.0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
I 11.0 
112.0 
113.0 
114.0 
115.0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.Cl 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
HEr GHT 
GP~ 
9604.6 
9745.1 
9865.1 
9986.2 
100R4.4 
10209.1 
10336.3 
10465.6 
10570.7 
10703.9 
10812.0 
10921.5 
II 060. 6 
11 173. 6 
11288.2 
11.(15. 0 
11554.5 
11677.5 
II R03. 3 
11931.6 
12062.5 
12196.5 
12333.5 
12473.2 
12579.6 
12723.9 
12634.3 
1298 •• 4 
13099. 1 
13255.5 
13375.3 
13538.1 
13706.3 
13834.8 
13965.8 
140<;19.4 
14281.7 
14421.8 
14564.6 
14710.5 
14859.5 
15063. I 
15219.1 
15378.3 
15596.7 
PRES 
~B 
282.0 
27f:.0 
271.0 
2" 6.0 
262.0 
257.0 
252.0 
247.0 
243.0 
238.0 
234.0 
:;30.0 
225.0 
221.0 
217.0 
213.0 
:;08.0 
204.0 
200.0 
196.0 
1<;12.0 
16A.0 
184.0 
180.0 
177.0 
173.0 
170.0 
166.0 
163.0 
159.0 
156.0 
152.0 
148.0 
145.0 
142.0 
139.0 
135.0 
132.0 
129.0 
126.0 
123.0 
119.0 
116.0 
1l3.0 
109.0 
TF""P 
DG C 
-48.9 
-4<;1.6 
-50.1 
-51.6 
-52.0 
-52.3 
-52.3 
-53.2 
-53.7 
-55.0 
-56.0 
-56.7 
-57.7 
-58 •• 
-59.3 
-58.7 
-57.7 
-56.2 
-56.3 
-56.5 
-56.2 
-55.7 
-55.7 
-56.7 
-57.5 
-57.5 
-57.9 
-58.2 
-58.4 
-5R.4 
-58.4 
-58.4 
-58.7 
-59.3 
-59.3 
-59.8 
-60.2 
-60.7 
-61.2 
-61.e 
-62.2 
-63.7 
-65.5 
-65.9 
-66.7 
DEW pr 
OG C 
99.·) 
99.<1 
99.9 
99.9 
<;;9.9 
99.-1 
99. ) 
99.', 
99.") 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99 •. '
99.; 
99.'" 
99.9 
99.9 
99.<;1 
99. " 
99.";; 
99.' 
99 .... 
99. 0 
99.9 
99.'1 
99.~ 
99.'" 
99.'-
99.<" 
99.9 
99.9 
99.Y 
99 ..... 
99.' 
99." 
99.'" 
99.9 
99.'l 
99.~ 
99.r.., 
99 .... 
99.<': 
99.9 
99.9 
STATION NO. .02 
WALLOPS ISLAND. VA 
DIR 
DG 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<;1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<;19.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<;1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<;19.9 
999.9 
99<;1.9 
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2315 GIiIT 
SPEED 
"'SEC 
99.9 
9<;1.9 
99.9 
9Q .9 
9<;1.9 
99.9 
99.<;1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<;1 
99.9 
99.9 
<)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U caMP 
""'SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<;1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<;1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<;1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SPEED MEANS ELEV_TION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TE!IIP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BlEN INT~RPOLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATlo~ ANGLE LESS THAt 6 DEG 
722 
V C '!liP 
!II' '5 EC 
99.<;1 
99.9 
9-).9 
9,).9 
9(t.9 
9 0 .9 
9'1.9 
99.9 
9<,..9 
9<;..9 
9 C '.9 
9".9 
9<).9 
99.9 
99.9 
9~.9 
9 '.9 
9".9 
9"'.9 
QQ.9 
99.9 
9~.9 
9<;'.9 
9<;.9 
9<;'.9 
99.9 
99.9 
9<;;.9 
9',;.9 
9').9 
9J.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
90.9 
9S.9 
9<; .9 
9 ... 9 
99.9 
99.9 
9~.9 
9S.9 
9'?9 
99.9 
99.9 
POT T 
DG I( 
322.1 
323.0 
323.1 
323.5 
324.5 
325.e 
327.6 
328.1 
328.9 
328.9 
329.0 
329.6 
330. I 
330.8 
331.1 
333.7 
337.6 
3.1.9 
343.6 
345.3 
347.9 
350.8 
353.0 
353.5 
353.9 
356.2 
357.4 
35<;1.3 
360.8 
363.4 
365.4 
368.1 
370.3 
371.6 
373.6 
375.2 
377.7 
379.1 
380.7 
382.2 
384.2 
385.0 
384.5 
386.7 
389.1 
E POT T 
DG I( 
999.9 
999.9 
99<;1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
IiIx RTO 
G!II'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<;19.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
164 24. 0 
~ANGE AZ 
KM O!> 
999.9 999. 
9Q9.9 999. 
999.9 999. 
999. c; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99. c; 999. 
99<;1.<;1 999. 
9q<;l.9999. 
999.9 999. 
99q.9 999. 
999.9 999. 
999.9 9q9. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999 • 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999 • 
999.9 ~99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 9<;19. 
999.9 9<;19. 
999.9 999 • 
999.9 999 • 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
( 
{ 
.' 
TIME 
NIN 
54.8 
55.5 
56.1 
56.8 
57.!'; 
'>8.1 
58.9 
5 ... 6 
60.3 
61.1 
61.8 
(,2.7 
63.5 
6 •• 3 
(,5.3 
66.2 
67.2 
6(1. 1 
6'h2 
70.3 
71.6 
72.Q 
7 •• 2 
75.8 
77.2 
78.9 
ftO.Q 
83.1 
85.7 
CNTCT 
140.0 
141.0 
142.0 
143.0 
144.0 
145.0 
146.0 
147.0 
148.0 
149.0 
150.0 
151.0 
152.0 
153.(, 
154.0 
155.0 
156.0 
157.0 
1'58.0 
159.0 
160.0 
161.0 
162.0 
163.0 
16 •• 0 
165.0 
166.0 
167.0 
168.0 
HFIGHT 
GPM 
15765.6 
15939.6 
1"179.7 
163"6.2 
16558.8 
16758.6 
16965.7 
17180.0 
17401,,6 
17630.7 
17868. 2 
18115.6 
1 e373. C; 
11'1643.5 
18927.3 
19226.2 
19432.7 
1975 •• 0 
20092.3 
20451.2 
20703. <; 
2110 •• 6 
21535. I 
2i999.8 
22500.7 
22859.2 
23443.3 
2.090.6 
2.820.3 
PRES 
Me 
106.0 
103.0 
99.0 
96.0 
93.0 
90.0 
87.0 
84.0 
81.0 
78.0 
75.0 
72.0 
69.0 
66.0 
63.0 
60.0 
58.0 
!,;5.0 
52.0 
.9.0 
.7.0 
••• 0 
.1.0 
38.0 
35.0 
33.0 
30.0 
27.0 
2 •• 0 
TENF 
OG C 
-66.3 
-66.1 
-66.3 
-66.3 
-65.7 
-64.7 
-64.5 
-64.7 
-65.7 
-66.1 
-66.7 
-65.7 
-66.3 
-65.9 
-63.9 
-6 •• I 
-66.3 
-66.9 
-67.6 
-66.3 
-65.9 
-65.7 
-64.3 
-6 •• 5 
-65.9 
-6 •• 5 
-63.3 
-63.5 
-59.e 
DEW PT 
DG C 
99.9 
99.~ 
99.<;' 
99.<' 
99.<' 
99.9 
99.9 
99.9 
99 ... 
99 ... 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 ... 
99.<; 
99.<; 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<; 
99 ... 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATtON NO. .02 
WALLOPS ISLAND. VA 
orR 
DG 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Q99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
5 FE8RUA~Y 1975 
2315 GMT 
SPEED 
M'SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
723 
U COMP 
M'SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
V CO"lP 
WSEC 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
9<,.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;'.9 
9<;.9 
9<;1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 .• 9 
99.9 
99.9 
POT T 
OG K 
393.0 
396.7 
.00.8 
.04.3 
.09.2 
.15.1 
.19.5 
.23 •• 
.25.7 
429.5 
&33.0 
•• 0.3 
•••• 4 
.51.0 
.61.4 
.67.& 
.67.0 
.72.7 
&78.9 
.90.1 
.96.9 
506.9 
520.7 
531.7 
5.0.7 
553.6 
572.1 
589.0 
620.0 
E POT T 
OG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9Q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
14. 24. 0 
RANGF liZ 
I<M DG 
C;99.9 999. 
999.<;1 99<;1. 
<;199.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
«;199.<; C;99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 <;199. 
999.9 999. 
C;99. C; C;99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
C;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. '9 999. 
999.9 999. 
Cl99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 Cl99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
( 
( 
,. 
r 
( 
( 
c 
( 
( 
< 
( 
( 
( 
( 
r 
I' 
r 
I' 
,. 
\ 
( 
TIMF 
MIN 
0.0 
0.3 
0.7 
1.0 
1.3 
1.7 
2.1 
2.4 
?7 
3.0 
3.4 
3.9 
4.2 
4.6 
4.9 
5.3 
5.7 
6.0 
6.4 
fl. 8 
7.2 
7.6 
7.9 
1'1.3 
e.6 
9.0 
9.4 
9.1'1 
10.1 
10.5 
10.9 
II •• 
• 1. 8 
12.1 
12.5 
12.8 
.3.4 
1:!.7 
14.1 
14.5 
.4.8 
15.1 
1!.5 
15.9 
I t!.2 
eNTCT 
5.2 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 
10.0 
li.O 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
?4.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
A1.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
49.0 
HEIGHT 
CP"'I 
4.0 
85.1 
175.2 
266.2 
358.1 
442. !5 
561.9 
656.<; 
743.9 
841.4 
931. e 
1050.9 
1143. 8 
1228.3 
1332.5 
1428. 5 
1545.2 
1633.7 
1733.1 
IA33.5 
1924. e 
2048.0 
2141.5 
2246.5 
2342.1 
2438.7 
2536.3 
2634.9 
2734.5 
2835.0 
2936.6 
3(;62.1 
3154.3 
3259.3 
3353. A 
3461.4 
3582.'5 
3680.4 
3779.3 
3879.1 
3992. E 
4094.6 
4197.E 
430 1.8 
4393.8 
PRES 
MB 
1007.0 
997.0 
986.0 
975.0 
<;"4.0 
<;';4.0 
940.0 
929.0 
<;19.0 
908.0 
898.0 
81'!5.0 
875.0 
866.0 
855.0 
~45. 0 
833.0 
824.0 
814.0 
804.0 
795.0 
783.0 
714.0 
764.0 
755.0 
746.0 
737.0 
728.0 
719.0 
710.0 
7~ 1.0 
690.0 
ti82.0 
673.0 
665.0 
E56.0 
646.0 
ti3 8.0 
630.0 
622.0 
E13.0 
605.0 
597.0 
589.0 
582.0 
TEMP 
DC C 
3.3 
3.5 
3.0 
2.9 
2.5 
2.1 
1.7 
1 • 1 
0 •• 
4.5 
4.7 
5.1 
5.2 
4.9 
4.4 
5.2 
4.5 
4.4 
3.9 
3.5 
3.4 
3.0 
2.7 
2 •• 
2.1 
1.7 
I. 1 
0.3 
-0.0 
-1.0 
-1.8 
-2.9 
-3.5 
-3 • .:! 
-3.3 
-3.6 
-4.5 
-5.2 
-6.2 
-6.8 
-7.7 
-8.6 
-9.1 
- 10.1 
-10.7 
DE. PT 
DG C 
2.7 
3.0 
3.0 
2.9 
2.5 
2.1 
1.7 
1 .1 
0.4 
4.5 
I.e 
C.8 
-0.1 
-0.3 
-4.0 
-4.1 
-5.7 
-2.5 
-7.2 
-6.5 
-It .3 
-48.1 
-48.3 
-48.5 
-48.7 
-48.9 
-49.3 
-49.3 
-50.0 
-50.6 
-51.1 
-51.a 
-52.1 
-52.0 
-52.0 
-52.2 
-52.8 
-53.2 
-53.8 
-54.2 
-54.a 
-55.3 
-55.7 
-56.3 
-56.7 
STATtON NO. 402 
WALLOPS ISLAND. VA 
OIR 
!lG 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
6 FEBRUARY 1975 
515 GIoIT 
SPEED 
M/SEC 
99.9 
99.9 
<)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
'99.9 
99.9 
99.9 
9Q .9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMP 
M/SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BET,£EN 6 ~NO 10 OEG 
• BY TEMP IoIEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BElN INTERPOLAiEO 
*. BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEC 
724 
V COIolP 
M/S,-C 
99,9 
99,.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
9<).9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 .. 9 
99~9 
99-9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99v9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99n9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.~ 
99.9 
POT T 
DG Ie: 
276.5 
277.5 
277.9 
278.7 
279.2 
279.5 
280.4 
2AO.6 
280.8 
2A6.2 
287.2 
288.7 
289.8 
290.3 
290.7 
292.5 
293.0 
293.8 
294.2 
294.9 
295.5 
296.2 
296.8 
297.6 
298.2 
298.9 
299.2 
299.4 
300.1 
300.1 
300.4 
300.5 
300.8 
302.2 
303.2 
304.0 
304.3 
304.7 
304.6 
305.1 
305.3 
305.5 
305.9 
306.0 
306.3 
E POT T 
OG Ie: 
288.2 
289.7 
290.2 
291.0 
291.4 
291.5 
292.3 
292.2 
292.0 
301.5 
300.1 
301.0 
301.5 
302.0 
299.8 
301.8 
301.4 
304.5 
301.9 
303.1 
30 1.4 
296.4 
297.0 
297.8 
298.4 
299.1 
299.4 
299.6 
300.3 
300.3 
300.5 
300.7 
301.0 
302.3 
303.4 
304.2 
304.5 
304.9 
304.8 
305.2 
305.5 
305.6 
306.1 
306.1 
306.4 
MJ( RTO 
GM/KG 
•• 6 
4.8 
4.6 
4.8 
4.8 
4.7 
4.6 
4.5 
4.3 
5.9 
4.9 
4.6 
4.3 
4.3 
3.3 
3.3 
3.0 
3.9 
2.7 
2.9 
2.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
RH 
PCT 
96.0 
96.4 
101.0 
101 .0 
100.9 
100.9 
iOO .8 
100.7 
100.6 
101.2 
81.15 
74.0 
68.2 
69.2 
54.2 
50.9 
47.3 
60.7 
4 •• 0 
47.7 
33.1 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
165 23. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
«;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. c; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999." 999. 
999.9 999. 
999." 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. «; 999. 
999.9 999. 
999.9 999.' 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. <; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. <; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
/ 
o 
o 
o 
,r. 
/"' 
c 
c 
c 
c 
r: 
c 
r 
r 
r". 
r 
( 
c 
c 
TIME 
101 IN 
16." 
17. I 
17.5 
17.8 
18.2 
., •• 5 
19.1) 
19.4 
19.8 
20. I 
20.5 
20.9 
21.3 
21.7 
22. I 
22.5 
22.9 
23.3 
23.7 
2 •• I 
2 •• 5 
25.0 
25 •• 
25.8 
21!.2 
26.5 
2~.9 
27.3 
27.7 
2P.0 
28 •• 
28.9 
29.2 
29.5 
29.9 
30.2 
3C.7 
31.1 
31.5 
31.9 
32.3 
32.7 
33.1 
33.5 
33.9 
CNTCT 
50.0 
., 1 .0 
52.0 
5l.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
51'1.0 
59.0 
60.0 
61." 
62.0 
63.0 
6 •• 0 
65.0 
66.0 
67.0 
6R.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
7 •• 0 
75.0 
7".0 
77.0 
78.0 
79.0 
~O.O 
81.0 
82.0 
83.0 
A4.0 
85.0 
86.0 
A7.0 
86.0 
.q9.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
HEIGHT 
GPM 
4500.1 
4621 •• 
4730.8 
4841.5 
4939.6 
5038.6 
SIAl.8 
5?R3 • .3 
5385.A 
5489.4 
5594.2 
5715.3 
5807.2 
5915.5 
6025.0 
6135.8 
6264.0 
6377.6 
6476.0 
6592 • .3 
6693.0 
6828.6 
6949.3 
7053.9 
7159. E 
7266.6 
7374.8 
7502.7 
7595.1 
7707.2 
7820.8 
7955.2 
8072. 1 
8170.6 
A290.2 
6391.1 
8534.4 
8659. 1 
8764.5 
8871.1 
8979.0 
906A.4 
922 1.5 
931 I. 5 
9425.2 
PRES 
Mf! 
~74.0 
565.0 
557.0 
549.0 
542.0 
535.0 
525.0 
51 e. 0 
51 1.0 
504.0 
497.0 
489.0 
48:!.0 
476.0 
469.0 
462.0 
454.0 
447.0 
441.0 
434.0 
428.0 
420.0 
.13.0 
40700 
401.0 
395.0 
389.0 
382.0 
377.0 
371.0 
365.0 
358.0 
352.0 
347.0 
341.0 
336.0 
329.0 
323.0 
318.0 
313.0 
30e.0 
303.0 
297.0 
293.0 
266.0 
TEMP 
OG C 
-10.9 
-11 .J 
-11.6 
-II .9 
-12.7 
-13.6 
-14.7 
-15.5 
-16.3 
-17.1 
-10.0 
-18.8 
-19.5 
-20.3 
-21.2 
-22.0 
-23.2 
-24.3 
-24.7 
-25.6 
-26.8 
-27.9 
-28.9 
-29.6 
-30.5 
-31.3 
-32.3 
-33.3 
-34. I 
-34.9 
-35.7 
-36.7 
-37.5 
-38.6 
-39.5 
-40.2 
-41.4 
-42.3 
-43.0 
-43.9 
-44.6 
-45.5 
-46.3 
-47.1 
-48.0 
DEW PT 
OG C 
- 56. B 
-57.1 
-53.8 
-3A.5 
-36.9 
-36.2 
-37.0 
-37.3 
-37.5 
-38.5 
-39. I 
-39.7 
-40.2 
-39.6 
-40.3 
-40.9 
-41.9 
-41.4 
-47.5 
-43.2 
-42.5 
-.3.3 
-.3.7 
-44.8 
-.4.7 
-45.1 
-45.7 
-46.3 
-.7.5 
-.9.7 
-50.8 
-52.6 
-53.0 
-53. i 
-53.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 402 
WALLOPS ISLANO. VA 
DIR 
nG 
Q99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'J99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
6 FEARUAPY 1975 
515 GMT 
SPI:EO 
M;'SEC 
9Q.9 
Qq.Q 
99.9 
99.9 
99.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
99.Q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9Q .9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMP 
M;'SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SPEI:O MFANS ELEVATION ANGLE BET_EEN 6 A~D 10 OEG 
• BY TEMF MEANS TEMPERATURE OR TIME ~AVE 8EE~ INTERPOLATED 
•• BY SPFEO MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
725 
V COt--p 
M;'src 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'J 
9q.0) 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.) 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.0) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
POT T 
DG I( 
307.4 
308.3 
309.2 
310.2 
310.3 
310.4 
310. e 
311.0 
311.2 
311 •• 
311.7 
312.1 
312.4 
312.7 
312.6 
313.2 
313.2 
313.3 
314.0 
314.2 
314.0 
314.3 
314.5 
314.9 
315.0 
315.4 
315.5 
315.8 
315.9 
316.3 
316.7 
317. I 
317.6 
317 •• 
317.7 
318.2 
316.6 
316.9 
319.3 
319.6 
320.1 
320 •• 
321.0 
321.2 
321.! 
E POT T 
OG K 
307. !5 
30e •• 
309.4 
311.0 
311.3 
311.5 
311.8 
312.0 
312.2 
312. ::5 
312.5 
313.0 
313.2 
313.6 
313.7 
31A .0 
314.0 
314. I 
31 •• 7 
31 •• 9 
314.7 
315.0 
315.1 
315.5 
315.7 
316.0 
316.1 
316.3 
316.4 
316.7 
317.0 
317.4 
317.9 
317.7 
318.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
HI( RTO 
G'VKG 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
o. I 
0.1 
0.1 
O. I 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
t .0 
1.0 
1.5 
e.7 
11 .0 
12.7 
12.e 
13.4 
,4.0 
13.6 
13.6 
13.7 
13.8 
15.6 
15.9 
16.0 
16.1 
18.5 
17 .~ 
17.3 
20.9 
21.0 
2::>.3 
21.1 
23.2 
24.0 
24.5 
25.45 
24.2 
20.2 
19 •• 
17.3 
17. e 
19.7 
21 •• 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
165 23. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
99Q.9 999. 
999.9 999. 
"99. c; 999. 
999.9 999. 
9<)9.9 99'h 
999.9 Q99. 
999.9 999. 
0;99.0; 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.<) 999. 
999.9 999. 
999. <;I 999. 
.. 99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
Cl99. <;I 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. c; .. 99. 
999.9 999. 
0;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. 9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999 •. 
999.9 999. 
Cjj99." 999. 
999.CiI 999. 
999.9 999. 
~ 
,~ 
("'I 
..... 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
f) 
o 
') 
I) 
:1 
o 
G 
Tr "'F 
l1li IN 
3 •• 3 
34. A 
1~.;> 
35.6 
36.0 
16.3 
36.8 
37.2 
37.5 
38.0 
38.4 
3e. " 
39.2 
39.6 
40.0 
.0 •• 
40.9 
.1.3 
41.7 
42.1 
42.5 
4:!1.0 
43.5 
44.0 
44 •• 
••• 8 
4!:.2 
45.6 
46.0 
46.!'; 
46.9 
47.5 
4".0 
48.4 
4A.9 
49.4 
50.0 
50 •• 
50." 
51.2 
51.6 
52.2 
52.8 
53.4 
54.0 
CNTCT 
9'l.0 
<)6.0 
97.0 
98.0 
99.0 
100.0 
10 1.0 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
106.0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
111.1J 
112.0 
113.0 
114.0 
115.0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
12fhO 
129.0 
130.0 
131.0 
1~2.0 
133.0 
13 •• 0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
HFIGHT 
GP'" 
9540.5 
9681.4 
9800.9 
9922. I 
10045.2 
10144.9 
10297.0 
10400.3 
105"11.2 
10637.5 
10745.1 
108RI.6 
10992.5 
11105.2 
11220 •• 
11338 •• 
11.89.6 
11613.3 
11739.3 
1181'>7.7 
11998.5 
12165 ... 
12268.6 
12.08.0 
12550. I 
126<;8.7 
12806. 1 
12918.6 
13070.9 
13187.4 
13346.0 
13508.9 
13633.6 
13760.6 
13890. 1 
14067 •• 
14203.6 
14342.6 
14532.2 
14677.7 
14826.6 
1497~. 1 
15188.6 
15350.5 
15516.t: 
PRES 
"'8 
283.0 
277.0 
272.0 
267.0 
262.0 
25R.0 
252.0 
2AS.0 
243.0 
239.0 
235.0 
230.0 
226.0 
222.0 
21 e. 0 
214.0 
209.0 
205.0 
20 1.0 
197.0 
193.0 
188.0 
185.0 
181.0 
177.0 
17 •• 0 
170.0 
167.0 
163.0 
160.0 
156.0 
152.0 
149.0 
146.0 
143.0 
139.0 
136.0 
133.0 
129.0 
126.0 
123.0 
120.0 
iib.V 
113.0 
110.0 
TEIIIIP 
OG C 
-48.7 
-48.7 
-49.6 
-50.5 
-51.3 
-52.4 
-52.6 
- 53. I 
-54.2 
-55.0 
-56.0 
-56.S 
-57.9 
-57.5 
-56.2 
-55.2 
-54.5 
-54.5 
-55.2 
-55.2 
-55.7 
-55.3 
-55.0 
-55.S 
-56.2 
-56.5 
-57.0 
-58.0 
-59.1 
-59.3 
-59.1 
-59.1 
-60.0 
-60.2 
-60.0 
-59.8 
-60.2 
-60.7 
-61.6 
-62.2 
-62.2 
-62 •• 
~-!>2.0 
-62.4 
-62 •• 
DEw PT 
DG C 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
91).9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 402 
WALLOPS ISLAND. VA 
OIR 
OG 
999.'1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
91)9.9 
999.9 
999.9 
99<).9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<)99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<.199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
6 FEBRUARY 1975 
515 G"'T 
SPEED 
MI'SEC 
99.9 
99.'J 
99.9 
99.9 
99.9 
q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMP 
MI'SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;19.9 
9'h9 
99.9 
99.<1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SPEED IIIIEANS ELEVAT ION ANGLE BETWEEN 6 A,"O 10 DEG 
• 8Y TEMP MEANS TEMPERATURE DR TIlliE HAVE BEE," INTERPOLATED 
•• BY SPEED IIIIEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN:> DEG 
726 
V COM I' 
IiII'SEC 
99.-1 
99.~ 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.~ 
99.-1 
99.') 
99.9 
99.9 
99.9 
99.J 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.-} 
99.'1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.') 
99.'J 
99. ") 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99. ~ 
99.1 
99.<) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.':.1 
99.') 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
POT T 
DG K 
322.0 
32 •• 0 
32 ••• 
324.8 
325.4 
325.2 
327.2 
328.0 
328.2 
328.5 
328.6 
329.3 
329.4 
331.6 
335.5 
338.8 
342.1 
3 ••• 0 
34 •• 9 
3.6.9 
348.2 
351.3 
353.5 
35 •• 3 
356.1 
357.3 
358.8 
358.9 
359.6 
361.2 
36 •• 2 
366.9 
367 •• 
369.3 
371.8 
375.1 
376.8 
378.3 
379.9 
381.5 
384.1 
386.5 
391.0 
393.2 
396.2 
E POT T 
OG K 
99,).9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
SoIIJ( RTO 
GMI'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'i 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 ... 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<; 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 ... 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.. 99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
165 23. 0 
RANGE AZ 
KIIII OG 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
"99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.4'; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999 ... 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.q 999. 
999.9 999. 
999 ... 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
q99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999 • 
999.9 999. 
99'109 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. C; 999. 
(0 
o 
o 
o 
o 
n 
, ....... 
o 
o 
o 
I ...... 
,-' 
(, 
-,' 
n 
r:. 
r-
..J 
o 
r-, 
o 
n 
o 
o 
TlMF 
MIN 
54.6 
55.2 
55.7 
56.3 
56.q 
57.5 
58.0 
5e.7 
59.4 
60.0 
60.R 
61.6 
62.3 
6:!.1 
63.q 
64.R 
65.7 
66.7 
67.7 
68.6 
69.6 
70.R 
71.q 
73.1 
74.4 
7!!. " 
77.2 
78." 
aO.6 
82.6 
eNTCT 
140.0 
141.0 
142.0 
143.0 
144.0 
145.0 
146.0 
147.0 
148.0 
149.0 
I!'iO.O 
151.0 
152.0 
153.0 
154.0 
155.0 
156.0 
157.0 
158.0 
159.0 
160.0 
161.0 
162.0 
163.0 
164.0 
1155.0 
166.0 
167.0 
168.0 
169.0 
HEIGHT 
GP14 
157"4. '3 
15q21.2 
16102.2 
16288.3 
1,,480.7 
16747. " 
16955.0 
171"9.0 
17389. '1 
17541.8 
17777.0 
18021. I 
18275.2 
18542.0 
1882 I. 7 
19114.3 
19421.8 
19635.5 
19Q70.5 
20325.2 
;'')70 I. 3 
20965.3 
21384.9 
21837. I 
22158.8 
22673.8 
23237.4 
23858.5 
24310.2 
25064.6 
PRES 
MB 
106.0 
10J.0 
10C.0 
97.0 
94.0 
90.0 
81.0 
84.0 
81.0 
79.0 
76.0 
73.0 
70.0 
61.0 
64.0 
61.0 
58.0 
56.0 
5J.O 
50.0 
47.0 
45.0 
42.0 
39.0 
37.0 
34.0 
31.0 
28.0 
26.0 
23.0 
TEMP 
OG C 
-63.2 
-63.7 
-64.5 
-64.5 
-63.7 
-63.7 
-64.3 
-65.7 
-65.7 
-65.7 
-65.7 
-66.8 
-65.9 
-64.5 
-"4.9 
-65.1 
-64.9 
-65.5 
-"5.3 
-65.3 
-65.9 
-65.7 
-65.3 
-64.3 
-64.7 
-65.7 
-63.9 
-65.7 
-64.3 
-61.8 
DEW PT 
DG C 
99.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<).9 
<)9.9 
99.9 
9<).9 
99.9 
9<).9 
99.9 
'19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 402 
WALLOPS ISLAND. VA 
orR 
OG 
9<)9.9 
9<)9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<)<)9.9 
99'h<) 
9<)9.9 
9Q9.9 
'199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<)99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
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515 G"'T 
SPEED 
/oil/SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
q9.9 
99.9 
<)Q.<) 
<)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<) 
99.9 
99.<) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
727 
U COMP 
M/SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
qq.9 
99.9 
99.9 
99.<) 
<)9.9 
<)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
v COMP 
M/SE<: 
99.:) 
99.'" 
99.-"') 
9Q.'} 
9<).9 
<)9.9 
Q9.'} 
Q9.9 
99.9 
99.? 
99.9 
99.9 
99.i.J 
qq.':, 
99.'"' 
99." 
99.'" 
99.9 
9<).9 
99.;1 
99.1 
99.) 
99.9 
99.<J 
99.q 
99.<1 
99 .... 
99.<) 
99.~· 
99.<; 
POT T 
DG K 
399.0 
401.2 
403.1 
406.6 
411.8 
417.0 
419.8 
421.2 
425.6 
428.7 
433.4 
.36.3 
443.3 
452.0 
457.1 
462.9 
470.1 
473.5 
481.5 
469.5 
496.8 
503.5 
514.6 
528.1 
535.1 
545.6 
565.0 
576.7 
593.1 
621.6 
E POT T 
DG Ie 
999.9 
999.') 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<J.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
NX RTO 
G14'ICG 
99.9 
99.9 
99.<J 
99.9 
99.9 
99.9 
9<J.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
165 23. 0 
flANGE AZ 
I(M OG 
999.') 999. 
Cjl99.9 /jI99. 
99').CjI 999. 
99<J.9 999. 
9<J9.9 99'h 
999.9 999. 
99<J.9 999. 
999~9 ,)99. 
999. c; 999. 
999.9 999. 
/jI99.9 999. 
.. 99.9 999. 
999.9 999. 
999 ... 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. <; 999. 
999.9 999. 
99,).9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
r 
r-. 
I) 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
i) 
r .. 
r-. 
, .. \ 
"l 
" 
o 
-0 
TIME 
NIN 
0.0 
0.1 
0.6 
0.9 
1.2 
1.5 
?O 
2.3 
2.6 
2.9 
3.3 
3.7 
4.1 
4.4 
4.8 
5.1 
5.5 
5.8 
6.2 
E.5 
6.8 
7.2 
7.6 
7.9 
e.3 
1'1.6 
e.9 
9.2 
9.6 
9.9 
10.2 
10.6 
11.0 
11.1 
I 1.6 
12.0 
12.2 
12.7 
13.1 
1:!.4 
13.8 
14.1 
'4.5 
,4.8 
'~.2 
CNTCT 
5.2 
6.0 
7.0 
9.0 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
2R.0 
29.0 
30.0 
31.C 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.n 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
49.0 
H~IGHT 
GPM 
A.O 
85.6 
II'; 7.9 
259.3 
343.0 
435.9 
";38.9 
626. I 
723.1 
812.3 
R93.3 
1011.6 
1094.3 
1186.9 
1280.4 
1365.5 
1480.1 
1576.7 
1664.5 
1 7fi 3. (j 
1852.5 
1973.2 
2064.7 
2157.1 
2260.7 
2355.0 
2439.6 
2535.7 
2t;31.0 
2731.3 
2819.B 
2942.8 
3044.6 
3136.0 
3239.8 
3333.1 
3451.2 
3546.7 
3643.2 
3740. B 
3839.4 
3939.1 
4039.9 
4141.6 
4244.5 
PRES 
MB 
1007.0 
997.0 
<;87.0 
976.0 
966.0 
955.0 
943.0 
<;33.0 
922.0 
912.0 
903.0 
890.0 
B81.0 
871.0 
861.0 
852.0 
840.0 
830.0 
821.0 
Bl 1.0 
802.0 
790.0 
781.0 
772.0 
762.0 
753.0 
745.0 
73E.0 
727.0 
718.0 
710.0 
699.0 
E90.0 
682.0 
673.0 
E65.0 
655.0 
E4 7.0 
639.0 
631.0 
E23.0 
615.0 
E07.0 
599.0 
'591.0 
TEMP 
DG C 
5.0 
5.1 
4.5 
4.0 
3.3 
2. e 
5.1 
'5.3 
5.3 
5.3 
4. e 
4.3 
3.6 
3.0 
2.6 
2.6 
1.8 
1.5 
1.3 
0.7 
-0. I 
-0.6 
-I. 1 
-1.9 
-2.2 
-2.9 
-3.4 
-3.3 
-3.7 
-3.7 
-3.6 
-4".6 
-5.2 
-6.1 
-6.9 
-7.0 
-7.5 
-8.2 
-8.8 
-9.1 
-9.5 
-9.9 
-10.9 
-11.7 
-12.1 
DEW PT 
DG C 
4.6 
4.9 
4.3 
3.7 
3.1 
2.5 
4.8 
1.6 
0.9 
0.7 
-0.2 
-0.9 
-1.4 
-1.9 
-4.8 
-5.1 
-6.1 
-7.8 
-fl.8 
-8.6 
-8.6 
-8.7 
-8.8 
-to.3 
-11.7 
-13.6 
-15.8 
-14.1 
-22.5 
-42.1 
-42.1 
-42.5 
-53.2 
-37.1 
-18.5 
-20.5 
-26.0 
-26.6 
-30.1 
-31.7 
-33.3 
-46.3 
-42.8 
-50.9 
-57.6 
STATleN NO. 402 
WALLOPS ISLAND. VA 
OIR 
OG 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<)9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99'h9 
999.9 
999.9 
9<)9.9 
99'h9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99 Q .9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99'h9 
999.9 
999.9 
6 FEBRUARY 1975 
1115 GMT 
SPEED 
N'SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMP 
M'SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<) 
99.9 
99.9 
99.CJ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9CJ.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.CJ 
99.CJ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.CJ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETIIEEN 6 A,-40 10 OEG 
• BY T~MP Io4EANS TEIo4PEPATURE OR TIME ~AVE BEE, INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVA TI0"" ANGLE LESS THAN, OEG 
728 
V COMP 
""SE": 
99.( 
99.·~ 
99.Cl 
99.9 
99.-. 
99.'~ 
99. J 
99., 
99.9 
99.9 
CJ9.9 
99.':1 
99.'} 
99.< 
CJ9.'" 
99.9 
99.9 
99.c;, 
99.'} 
99.} 
99."1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.) 
99. ) 
9q.~ 
99.0 
99.9 
<;9.9 
99.'" 
99.', 
99.n 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.~ 
CJ9.9 
99.9 
99.Y 
99.":,1 
POT T 
DG K 
276.3 
279.2 
27CJ.3 
279.7 
279.8 
260.2 
283. 8 
284.6 
285.6 
286.5 
266.7 
287.4 
287.5 
287.7 
286.2 
289.1 
2.-9.4 
290.0 
290.7 
291.0 
291.1 
291.9 
292.3 
292.4 
293.1 
293.3 
293.6 
294.6 
295.2 
296.2 
297.3 
297.5 
297.9 
297.9 
296.3 
299.2 
299.9 
300.1 
300.5 
301.3 
301.9 
302.4 
302.4 
302.7 
303.4 
E POT T 
OG K 
291.6 
293.1 
292.6 
292.8 
292.5 
292.6 
2CJ6.6 
296.8 
297.4 
298.2 
297.9 
298.2 
296.0 
298.0 
296.6 
297.6 
297.4 
297.1 
297.4 
297.9 
296.1 
296.9 
2CJ9.4 
298.8 
299.0 
298.4 
296.0 
299.9 
297.9 
296.6 
297.6 
297.9 
298.0 
298.7 
302.3 
302.6 
302.1 
302.3 
302.1 
302.6 
303.1 
302.8 
302.9 
303.0 
303.5 
NlC RTO 
GM'KG 
S.3 
5.5 
5.3 
5.1 
5.0 
4.8 
5.8 
4.6 
4.4 
4.4 
4.2 
4.0 
3.9 
3.8 
3.1 
3.1 
2.9 
2.6 
2.4 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.3 
2. I 
1.8 
1.5 
le7 
0.9 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.2 
1.3 
1 •• 
0.7 
0.7 
0.5 
0.4 
0.4 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
RH 
PCT 
97.0 
96.1 
98. ti 
98.5 
96.4 
97.7 
97.9 
77. I 
73.2 
72.l 
69.8 
69.0 
69.6 
70.1 
57.9 
56.7 
55.7 
a9.8 
46.7 
49.6 
52.6 
54.0 
55.7 
52.4 
48.1 
43.5 
37.6 
42.8 
21.6 
3.2 
3.2 
3.3 
1.0 
6.4 
38.7 
33.1 
21.0 
21.0 
15.9 
13.9 
12.3 
3.2 
5.1 
2.2 
1.0 
165 27. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
999.9 9CJ9. 
9CJ9.9 9CJCJ. 
«;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. C; 999. 
«)q9.9 999. 
9CJ9.9 9CJ9. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;CJ9. <; <;99. 
999.9 999. 
qqCJ.CJ 999. 
999.9 999. 
99CJ.9 999. 
<;99. <; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99. <) 999. 
999.9 99CJ. 
<;99.9 <;99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. <) 999. 
999.9 999. 
<;9CJ.C; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99. <; <;99. 
999. C; 999. 
999.9 999. 
999. <; 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
C)CJCJ.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. C; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
o 
o 
o 
'J 
!",\ 
r-
,.--.. 
'-, 
tI 
...., 
:J 
I') 
o 
o 
" 
o 
n 
-J 
n 
o 
o 
TIl'!: 
!III IN 
15.6 
11'.0 
I f>. 0\ 
16.7 
17.1 
17.6 
16. I 
18.3 
I fl. A 
Iq.3 
19.6 
20.0 
20.3 
20.7 
21.1 
21.4 
21.9 
22.3 
22.7 
23.1 
2:1.5 
20\.0 
10\.5 
24.9 
25.0\ 
;»!'i.8 
2t.2 
2".6 
27.0 
27.0\ 
27." 
2e.3 
2A.1'\ 
29.:<> 
29.6 
30.0 
30.5 
31.0 
:J I. 4 
:11.8 
3:>.;» 
32.6 
33.0 
33.4 
3';'.9 
CNTer 
')0.0 
'i 1.0 
'52.0 
<;3.0 
5 ... 0 
55.0 
""'.0 
'P.o 
SIi.(\ 
0;9.0 
60.0 
61.0 
"'2.0 
61.0 
64.(') 
6'500 
6 .... 0 
"'7.0 
6A.0 
",thO 
70.0 
71.0 
7;>.0 
71.0 
74.0 
70;.0 
76.0 
77.0 
7A.0 
713.0 
AO.O 
AI.O 
A2.'" 
81.0 
1i0\.(1 
80;.0 
"".0 
A7.0 
AS.O 
A9.0 
qo.o 
91.0 
92.0 
~3.0 
94.0 
Hf''iGHT 
tiPM 
4335.6 
40\,,'1.3 
"'560.6 
0\(,tiS.6 
4",,0\. I 
"1)60.7 
49R"'.0\ 
50Ro;.3 
";199.5 
,300. 5 
,0\02.'5 
,'500:;.6 
0; tJ(\ 9 .9 
5700.1 
o;A06. I" 
5910\.'1' 
6039. !'i 
61,4.2 
6;>45.8 
r, 34 2. 0\ 
60\0;6.6 
",O:;A9.0 
f>66'h 6 
6791.4 
6f194.!' 
6Q9".7 
7104. I 
72!O.7 
7,11A.7 
'I~;>". e 
7538.7 
7""9.7 
7763.5 
7f17~.6 
7996. I 
IJC90\.4 
8:<>34. I 
1'1335.2 
6""S. 1 
.,0:;61.7 
A666.0; 
e772.~ 
1\079.6 
691HI. I 
9098.0 
PRES 
"'e 
564.0 
574.0 
567.0 
5<;9.0 
552.0 
545.0 
'5.'J6.~ 
~:?9.0 
5:>1.0 
~, ... 0 
0:;07.0 
500.0 
0\9 ~.o 
0\87.0 
o\SC.O 
473.0 
46'5.0 
459.0 
4<;2.0 
""6.0 
419.0 
431.0 
0\25.0 
419.0 
0\13.0 
407.0 
.. 0 I. 0 
395.0 
189.0 
:!~::l. 0 
377.0 
370.0 
36&.0 
35<;1.(1 
353.0 
341\.0 
3"1.0 
33 f:. 0 
330.0 
325.0 
320.0 
315.0 
)10.0 
305.0 
300.0 
TEMP 
OG C 
-12.5 
-13.2 
- I 3.6 
-I ... I 
-1".6 
-Io;.? 
-16.0 
-17.0 
-17.8 
-19.0 
-19.9 
-20. S 
-21.0 
-al.7 
-22.2 
-:?3.0 
-24.0 
-;>4.9 
-25.9 
-2".7 
-27.1 
-27.8 
-2fl.6 
-28.9 
-;>9.7 
-10. J 
-)1.5 
-, !.o 
-12.7 
-13. & 
-J~.O 
-35.3 
-35.5 
-16.6 
-)7.7 
-11\.2 
-)A.6 
-)9.9 
-~o .1'1 
-"2.0 
- .. 2.9 
-43.9 
-&5. I 
- .. 5.8 
-46.5 
oew PT 
OG C 
-57.8 
-~I ... 
-"6.(\ 
-42.0 
-)1.4 
-26.8 
-?I'>~" 
-20\. <;I 
-22.4 
-22.2 
-22." 
-22.1 
-22.7 
-2 ... 0 
-25.4 
-25.6 
-26." 
-2E. & 
-27.0 
-21'.7 
-31.0 
-33.1 
-3&. ? 
-37.2 
-39.1 
-39.7 
- .. (1.7 
-& 1.0\ 
- .. 2.0 
- .. I. Q 
- ..... 6 
-51.2 
-st'-. 5 
-"1.3 
-51\.0 
-51'1.4 
-61.5 
-60.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATtON NO. 402 
WALLOPS ISLAND. VA 
Oln 
QG 
999.9 
999.9 
99q.q 
99<"1.9 
9q9.q 
999.9 
999.9 
99q.9 
9qQ.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99q.9 
Q99.9 
999.9 
q99.9 
999.9 
0;99.9 
999.9 
999.9 
99q.9 
999.9 
999.9 
'199.9 
9q9.9 
9'l9.9 
99<;1.9 
Q99.9 
999.9 
999.9 
9'19.9 
Q99.9 
9'19.9 
999.9 
999.9 
'199.9 
999.9 
999.9 
Q'l9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
6 FFtlRU .. flY 1975 
I I 15 GilT 
SPf'E:O 
M"$FC 
9()'9 
99.9 
9'109 
99.9 
99.9 
99.Q 
9<"1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9(h9 
99.9 
9'1.9 
9q .9 
99.9 
qq.9 
99.9 
99.9 
9q .9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
'19.9 
~9.9 
99.9 
99.9 
99.'1 
9<;1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'1.9 
U CCMP 
M"SEC 
99.9 
9<).9 
99.9 
9Q.9 
99.9 
9Q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
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315.0 
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316 ... 
317 ... 
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1 •• 1 
3 •• R 
35.1 
3!.7 
36. I 
16.5 
37.1 
17.5 
37.9 
3A •• 
3e.!'! 
"1Q.2 
19.6 
410.0 
.0.5 
.O.Q 
.1.3 
.I.Q 
.2 •• 
.2.9 
.~ .. 
••• 0 
•••• 
••• Q 
.5.3 
.s.1!! 
.6.2 
.".7 
.7.2 
.7.7 
.8.2 
• l'lo 6 
.9.3 
.C;.8 
50.2 
50.7 
51 •• 
S 1.9 
s .... 
52.A 
53.3 
53.9 
541.5 
!is. 2 
55.8 
CNTCT 
'15.0 
96.CI 
'17.0 
9R.O 
9Q.n 
100.0 
101.0 
107.0 
103.0 
10 •• 0 
1 n~. 0 
106.0 
107. a 
10/hO 
109.0 
110.0 
I I 1.0 
112.0 
I 13.0 
I 1 •• 0 
115.0 
116.0 
I 17.0 
IIR.O 
II Q.O 
120.0 
121.0 
1?2.0 
123.0 
12 •• 0 
125.0 
126.0 
127.0 
12A.0 
129.0 
130.0 
131.0 
112.0 
133.0 
11 •• 0 
135.0 
136.0 
137.0 
13e.0 
139.0 
HFIGHT 
GP,", 
'1209.3 
93441. f: 
9459 I 
Q575 I 
'1(,'12.1 
97A7.<;; 
9932.</ 
10011.0 
10155.3 
10256. I 
1036".0 
IO"RA.4 
10621.5 
10729.6 
1061,}.2 
10950.5 
II 092. c; 
11210.1 
11330. 6 
II "0;".0 
110;60.2 
117.1.3 
11873.2 
1200B.0 
12110.8 
12250.2 
12392 •• 
12500.7 
126"7. e 
127"n.l 
12913. I 
1 30(,9. :2 
11166.5 
13350. 4 
13·7".3 
11600. :3 
13771. q 
13903.5 
140A2.9 
1·220.6 
14361.1 
1450 •• 41 
1"700.0 
1.901.5 
IS056 ..... 
PRES 
lolA 
295.0 
2A<;;.0 
2A •• 0 
219.0 
27 •• 0 
270.0 
26 •• 0 
260.0 
255.0 
:251.0 
2.6.0 
242.0 
237 •. 0 
233.0 
229.0 
225.0 
:220.0 
216.0 
212.0 
208.0 
20 •• 0 
199.0 
195.0 
191.0 
188.0 
184.0 
IAO.O 
177.0 
17.3.0 
170.0 
166.0 
162.0 
159.0 
155.0 
152.0 
1.9.0 
14!:.O 
1.2.0 
1.3 8.0 
135.0 
132.0 
12 ... 0 
125.0 
121.0 
118.0 
TEMP 
OG C 
-47.7 
-.8.7 
-"Q.6 
-50.7 
-'n. !' 
-57.4 
-53 •• 
-5".2 
-55.0 
-55.f' 
-56.3 
-55.3 
-55.7 
-57.0 
-57.3 
-51.3 
-56.5 
-53.7 
-52 •• 
-51.3 
-51.3 
-51.6 
-51.2 
-0;1.2 
-51.6 
-52.0 
-5;>.6 
-53.7 
-53." 
-53 ... 
-5 •• 2 
-55.0 
-55.7 
-56.7 
-57.0 
-57.5 
-5A.2 
-58 •• 
-59.3 
-59." 
-60GO 
-60.7 
-61 •• 
-62.0 
-62.2 
DEw PT 
OG C 
QQ.q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<; 
99.9 
q9.9 
99.9 
99.9 
99." 
99.'1 
99.9 
99.9 
9'h9 
<;19.9 
99.9 
9'h9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;19.<;1 
99.9 
9Q.9 
9<1.<; 
99.9 
'19.9 
99.9 
99.9 
99. q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.Q 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
q9.9 
STilT ION NO. ,,02 
WALLOPS ISLIIND. VA 
OIR 
OG 
999.9 
9'19.9 
QQ9.9 
999.9 
.. 99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'199.9 
<;;99.9 
999.9 
Q99.9 
999.9 
999.9 
.. 99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99q.9 
99'1.9 
999.9 
999.9 
99'1.'1 
999.9 
999.9 
99Q.9 
'19'1.9 
999.9 
99'1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.'1 
999.9 
9<)9.9 
999.9 
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Q99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
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SPEEO 
".,fSEC 
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'19.9 
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9'1.9 
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9Q .9 
99.9 
99.9 
99.9 
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'19.9 
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99.9 
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164.0 
165.0 
1156.0 
167.0 
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HFI GH T 
GPM 
1'5215.9 
1,)"34.4 
151';03.2 
15RlS.7 
16015.7 
l1i2DD.6 
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17 29 I. :! 
17518.2 
17753.5 
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1~257.4 
18527.2 
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19418.4 
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20452.5 
20707.9 
21112.6 
21546.15 
22014.3 
22520.7 
23072.5 
23678.4 
24118. I) 
PRES 
MA 
115.0 
II 1.0 
108.0 
104.0 
10 1.0 
98.0 
94.0 
'H.O 
88.0 
R5.0 
1l2.0 
79.0 
715.0 
73.0 
70.0 
67. () 
64.0 
15 I. I) 
58.0 
55.0 
52. I) 
49.0 
47.0 
44.0 
41.0 
38.0 
35.0 
32.0 
29.0 
27.0 
TEMP 
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-62.9 
-62.7 
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999.9 
999.9 
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99<1.9 
999.9 
999.9 
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999.9 
999.9 
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99Q.9 
999.9 
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1 115 GMT 
SPEED 
"'/SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.q 
99.9 
99.9 
99.9 
9CJ.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
731 
U COMP 
~V5FC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'l.9 
99.9 
v CO"P 
M/SEC 
99.~ 
99.~ 
99.9 
99.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.g 
99.'J 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.·9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.'1 
99.9 
POT T 
OG K 
392.0 
394.2 
397.1 
401.6 
403.9 
406.6 
4"9.2 
416. I 
419.3 
422.7 
42589 
428.4 
434.4 
442.4 
.49.8 
455.9 
461.9 
470.8 
476.8 
479.7 
4815 • I 
495.8 
SO 1.7 
512.2 
523.15 
535.6 
54R.4 
562.6 
578.2 
590.1 
E PO T T 
~C; K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;199.9 
999.9 
q<;I9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
,I .. RTO 
GM/KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'lo9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9Q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
~99.CjI 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
165 27. 0 
RANGF AZ 
K"I OG 
Cil99." 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 9<;19. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99. ~ <;99. 
99<;1.9 999. 
99Q.9 999. 
999.9 999. 
999.9 <;199. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
.. 99. CjI q99. 
999.9 999. 
Q99.o; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999." 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
.-' 
" 
o 
(') 
1\ 
') 
() 
"\ 
"' 
,...,\ 
Ij 
(") 
1\ 
() 
Il 
fj 
, ...... 
r-: 
') 
a 
TI ~E 
MIN 
0.0 
0.3 
0.7 
1.0 
1.3 
t.7 
2. I 
2.4 
2.8 
3.1 
3.5 
~.9 
4.3 
4.7 
5.1 
5.4 
~.9 
6.3 
6.6 
7.0 
7 •• 
7.8 
8.2 
fII.5 
8.9 
9.3 
9.6 
10.0 
10 •• 
t".7 
11.0 
11.5 
II.A 
12. I 
12.'5 
12.8 
I~. 2 
13.6 
1 •• 0 
1 •• 3 
1 •• 7 
I!!.O 
15 •• 
1!5.7 
16.1 
CNTCT 
'5.2 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 
10.0 
t I. 0 
12.0 
13.0 
1 •• 0 
15.1l 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
29.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
3(:.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
4 I. 0 
42.0 
43.0 
.4.0 
.5.0 
46.0 
47.0 
4!hO 
49.0 
HEIGHT 
GPM 
4.0 
86. I 
177.1 
260.4 
352.9 
437.9 
550.4 
636.3 
736. I 
82'5. e 
916.3 
1026. 0 
1116.2 
1211.3 
1305 •• 
14CO.3 
1505. e 
1602.6 
1690.7 
1789.7 
1879.5 
2000.5 
2092.2 
2164.8 
2276.3 
2372.7 
2468.1 
2564.4 
2661.5 
2759.6 
2847.9 
2970. f! 
3072.6 
3164.0 
3267. e 
3360.9 
3478.6 
3573.7 
36A2.0 
3779.4 
3877.9 
3977.6 
4078.3 
4167.2 
4269.9 
PRES 
MS 
1007.0 
Q97.0 
966.0 
976.0 
<;55.0 
955.0 
942.0 
932.0 
921.0 
<;1 1.0 
901.0 
eS9.0 
879.0 
869.0 
859.0 
849.0 
83 fl. a 
826.0 
819.0 
809.0 
800.0 
788.0 
779.0 
770.0 
761.0 
752.0 
743.0 
734.0 
725.0 
716.0 
708.0 
697.0 
6R8.0 
680.0 
(:7100 
663.0 
653.0 
645.0 
636.0 
622.0 
620.0 
612.0 
604.0 
597.0 
58<;.0 
TEMP 
OG C 
7.2 
6.2 
5.5 
4.7 
4.2 
5.2 
7.4 
7.4 
6.9 
6.6 
5.7 
5.0 
4 • .] 
3.8 
3.5 
2.7 
2.0 
I. 7 
1.5 
1.2 
0.1 
-0.7 
-1.2 
-2.0 
-2.4 
-2.6 
-3 •• 
-6. ~ 
-4.9 
-5.2 
-".9 
-5.5 
-6. I 
-6.8 
-7.6 
-8." 
-9.3 
-9.9 
-10 • .] 
-10.6 
-11.0 
-11.5 
-12.3 
-13.2 
-13.7 
DEw PT 
OG C 
5.5 
4.9 
4.f; 
4.4 
3.9 
1.2 
2.1 
1.6 
0.7 
0.1 
-0.7 
-1.2 
-2.0 
-2.7 
-3.1 
- •• 7 
-5.6 
-6.6 
-8 •• 
-8.1 
-7.3 
-7.5 
-e. I 
-8.7 
-9.5 
-11.0 
-12.9 
-13.3 
-18.6 
-38.6 
-42.6 
-42.8 
-43.1 
-43.4 
-43.7 
-44.1 
-44.5 
-44.7 
-39.7 
-37.1 
-34.4 
-32.8 
-31.9 
-32.6 
-33.3 
STATION NO. 402 
WALLOPS ISLAND. YA 
OIR 
OG 
099.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
099.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<;)9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<)9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99Cl.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
990.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
6 FEBRU4RY :975 
1.15 GlilT 
SPI"EO 
'""SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<) 
99.9 
99.1} 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMP 
M"SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SPEED MEANS ELEVAT ION 4NGLE BETWEEN 6 .. NO 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR Tl liE HAYE BE",N INTERPOL4TED 
•• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
732 
Y COIolP 
M"SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99-9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 .9 
99, 9 
9909 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99L9 
99·9 
99,)9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99 9 
99-,9 
POT T 
OG K 
280.5 
280.3 
2Rn .5 
280. !5 
280.8 
2~2.6 
286.0 
286.9 
2~7' 3 
287.8 
287.8 
288.2 
288." 
288.8 
289.4 
269._ 
269.8 
290 •• 
291. I 
291.8 
291.6 
292.0 
292.4 
292.5 
293.0 
293.8 
293.9 
294.0 
294.2 
294.8 
296.1 
296.8 
297.2 
297.4 
297.7 
297.7 
298.0 
296.-
299.1 
299.9 
300.5 
30 1.2 
301.3 
301.3 
301.8 
E POT T 
OG K 
294.9 
294.2 
294.6 
294.2 
294.3 
294.0 
298.6 
299.1 
299.0 
299.2 
298.7 
298.8 
298.6 
29B.6 
299.1 
298.2 
298.1 
298.3 
298.1 
299.0 
299.3 
299.8 
29'h9 
299.8 
299.9 
300.1 
299 •• 
299.4 
297.9 
295.5 
296.5 
297.2 
297.6 
297.8 
298.1 
298.1 
298.4 
298.8 
299.8 
300.7 
301.6 
302.4 
302.7 
302.7 
303. I 
"'. RTO 
GM"KG 
5.6 
5.5 
5.5 
5.4 
5.3 
4.4 
".7 
4.6 
4." 
4.2 
•• 0 
3.9 
3.8 
3.6 
3.6 
3.2 
3.0 
2.8 
2.5 
2.6 
2.8 
2.8 
2.7 
2.6 
2.4 
2.2 
1.9 
1.9 
1.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.3 
0 •• 
0 •• 0._ 0._ 
RH 
PCT 
fl9.n 
91 •• 
95.7 
98.2 
98.1 
75 •• 
69.0 
66.5 
6" .7 
63 •• 
63.5 
64.1 
63.3 
62.3 
62.1 
58.2 
57.0 
5 •• 0 
47.5 
-9.e 
57.4 
60.2 
59 •• 
60.1 
58.2 
52.3 
.7.5 
_9.3 
33.1 
s. I 
3.3 
3.4 
3.4 
3.5 
3. e 
3.7 
3.8 
3.8 
6.9 
9.2 
12.5 
15.1 
,7.6 
17.7 
17.2 
165 24. 0 
RANGE AZ 
K"" OG 
999.9 999. 
99q.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
91)9.«; 999. 
999.9 999. 
999.9 9Q9. 
999.9 999. 
9QQ.1) 999. 
«;91). c; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. r; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99. c; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. c; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
9<)9.9 999. 
<;99.<; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
«;99.9 999. 
999.9 999. 
«;99. c; 999. 
999.9 999. 
999.1) 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
«;99. <; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999 ... 999. 
o 
o 
o 
t'~ 
('-" 
(i 
c 
('"' 
....... 
o 
o 
o 
o 
o 
,-
i'j 
" 
f"\ 
--' 
,'-" 
TI~ 
MIN 
115.4 
16.8 
17.2 
17.5 
17.9 
I e.2 
I fl. 7 
19.0 
10;.4 
19.8 
~C.I 
;>0.4 
;>C.A 
21.2 
21.5 
21.9 
22.4 
22. " 
23.2 
:>3.6 
24.0 
24.4 
24.7 
2!. I 
2!5.5 
2!5.9 
26.3 
26.7 
27.0 
27.4 
27. II 
2f1.2 
;>8.6 
29.0 
29.4 
2<;.11 
30.3 
30.7 
31. I 
:JI.5 
31.9 
32.3 
32.7 
33.1 
33.5 
eNTCT 
!>o.o 
51.0 
52.0 
53.0 
54.0 
'i 5". 0 
56.0 
57.0 
56.0 
59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
AO.O 
A 1.0 
82.0 
83.0 
64.0 
A5.0 
86.0 
87.0 
aa.o 
A9.0 
90.0 
91.0 
q2.0 
93.0 
94.0 
HEI GHT 
GI:"'I 
4373. a 
4492.1 
4598.5 
"706. I 
480 I. 'I 
4R97.8 
<;023.3 
51?2.1 
5236.5 
5337.7 
5440.0 
5543.3 
5647.9 
5753.6 
5660.7 
5953.9 
6079.8 
6191.6 
6305.0 
6403.2 
6502. ~ 
6636. !5 
6755.3 
6A5~.3 
6962.5 
7067.9 
7174.E 
7282.6 
7391.9 
7502.4 
7614.4 
7746.9 
7862.1 
7959.2 
8077.1 
A176.5 
6317. S 
8440. I 
A543.15 
A64A.2 
A754. 1 
88A2. a 
8991.4 
9101.5 
q213.0 
PRES 
MB 
561.0 
572.0 
564.0 
556.0 
=49.0 
542.0 
533.0 
526.0 
516.0 
!I 1.0 
504.0 
497.0 
490.0 
483.0 
476.0 
470.0 
462.0 
455.0 
44A.0 
"42.0 
436.0 
42R.0 
421.0 
415.0 
409.0 
403.0 
397.0 
391.0 
385.0 
379.0 
373.0 
36E.0 
360.0 
355.0 
349.0 
344.0 
337.0 
331.0 
326.0 
321.0 
316.0 
310.0 
305.0 
300.0 
295.0 
TEMP 
DG C 
-14.0 
-15.0 
-15.7 
-16.2 
-16.15 
-17.2 
-17.7 
-18.3 
-IA.9 
-19.8 
-20.6 
-21.5 
-21.9 
-22.7 
-22.7 
-22.6 
-23.1 
-23.1 
-24.0 
-24. a 
-25.5 
-26.A 
-27.8 
-28.6 
-29.2 
-29.9 
-30. e 
-31.5 
-32.4 
-33.2 
-34.0 
-34. a 
-15.6 
-36.5 
-37.7 
-38.5 
-39.5 
-40.7 
-41.7 
-42.4 
-43.4 
-44.5 
-45.5 
-46.1 
-47.0 
DEw PT 
DG C 
-34.7 
-36. I 
-32.5 
-29.7 
-2£1.2 
-27.4 
-27. I 
-24.4 
-22.6 
-22.3 
-22.9 
-23.5 
-26.0 
-30.3 
-31.0; 
-32.4 
-3l.4 
-36.A 
-37.6 
-3a.3 
-3A.4 
-39.1 
-39.4 
-40.2 
-40.0 
-40.2 
-40.9 
-42.0 
-4l.6 
-44.7 
-46.4 
-~7.4 
-49.0 
-49.5 
-50.1 
-49.0 
-48.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<; 
99.<; 
99.9 
99.9 
STAT ION NO. 402 
WALLOPS ISLAND. VA 
DIR 
DG 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<) 
999.9 
q99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Q99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Q99.9 
99Q.9 
999.9 
999.9 
999.Q 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
6 FfBRUARY 1915 
1415 G/IIT 
SPEE'"n 
"'I'SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.Q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMP 
MI'SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9Q.Q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99. 0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• AY SPEED MEANS F.LEv_TION ANGLE eETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY T~MP MEANS TEMPERATURE OR T(~ HAVE BE~N INTERFCLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
733 
V cor.,p 
MI' S FoC 
99.9 
99.9 
.99.9 
99 .. 9 
99 9 
99 .• 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99·9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99 9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'h9 
99 9 
99,,9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;'.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
POT T 
OG K 
302.7 
302.9 
l() 3.3 
303.9 
304.6 
305.0 
305.8 
306.4 
306.9 
307.1 
307.4 
307.4 
308.2 
308.4 
309.7 
311.0 
311.8 
313.2 
313.4 
313.6 
314.0 
31l.9 
314.2 
314.5 
315.0 
315.4 
315.6 
:l16.1 
316.2 
316.6 
317.0 
317.6 
316.0 
316.2 
316.1 
31e.3 
318.9 
316.9 
319.0 
319.4 
319.!5 
319.6 
319.7 
320.4 
320.7 
E POT T 
OG K 
303. II 
303.9 
304.8 
305.8 
306.7 
307.4 
308.3 
309.'5 
310.7 
311.0 
31 I. t 
III • I 
311. I 
310.5 
311.5 
312.8 
313.5 
314.4 
314.5 
314.7 
l15.1 
315.0 
315.3 
315.5 
315.9 
316.4 
316.5 
316.9 
l17.0 
317.3 
317.5 
318.1 
l18.5 
316.7 
318.!5 
316.6 
319.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MI( RTO 
GM"(G 
0.3 
0.3 
0.4 
0.6 
0.7 
0.1 
0.8 
1.0 
1.2 
1.2 
1.2 
I. 1 
0.9 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
o. I 
o. I 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
15.3 
14.4 
21.9 
29.9 
35.9 
40.!5 
43.3 
!58.2 
72.7 
79.9 
81.6 
83.6 
68.9 
49.7 
42.7 
40.2 
36.1 
27.0 
26.7 
27.1 
2f1.5 
30.1 
31.6 
31.4 
l4.1 
35.6 
36.3 
34.l 
ll.7 
30.2 
27.1 
26.1 
23.5 
24.3 
25.!5 
31.7 
36 • ., 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
16!5 24. 0 
RANGE /l.l 
KM DG 
999.9 999. 
0;99.0; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
99Q.9 999. 
0;99. to 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.0; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
QQ9.9 999. 
999.«; 999. 
999.9 Q99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. <; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
«;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. Cj 0;99. 
999.9 999. 
9<J9.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. 'J 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
99C1.9 0;99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
I". 
,-. 
,"'" 
,"-" 
r 
r 
,-
r 
.~ 
( 
(-
/" 
r. 
TlMF 
MIN 
3~.8 
" •• 3 
34.7 
35.1 
35 •• 
3!5.8 
3,-,.3 
3E.7 
37.1 
37.5 
37.9 
38 •• 
3Et.8 
39.2 
39.6 
• 0.0 
.0.5 
• 0.9 
41.3 
41.A 
42.2 
• 2,7 
43.0 
.3.5 
• 3.9 
•••• 
••• 9 
4!S.3 
45.7 
46.2 
46.6 
• 7.2 
47.6 
• e.o 
4e.5 
4e.8 
49.4 
• 9.8 
50.3 
SG.8 
51.4 
51.9 
52.6 
53.2 
53.9 
CNTCT 
95.0 
96.0 
97.0 
98.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102. C 
10:1 .0 
104.:0 
10'5.0 
11)6.0 
107.0 
10B.0 
109.0 
111).0 
I I I .0 
112.0 
113.0 
11 •• 0 
115.0 
I 16.0 
I 17. () 
I 18.0 
I 19.0 
120.0 
i 21.0 
122.0 
123.0 
124.0 
12'5.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
1"14.0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
13980 
HFfGH T 
GPM 
9326. I 
91;63.6 
<)579.9 
96<)7.8 
97'n. I 
99 13. 8 
10061. I 
101"1.0 
10287.9 
103<)1.1 
10522. 1 
10626.7 
1076 •• I 
10874.5 
10987.1 
11101.9 
11268.5 
1136".3 
11521.6 
11615.5 
11743.5 
11<)08.7 
12079.3 
12183.9 
12.289.9 
12633.3 
:2579.2 
12690.7 
12842.3 
12958.2 
13115.2 
13?75.5 
1343<).7 
13565.6 
136<)3.<) 
13826. 5 
140('12.6 
14185.4 
143?5.5 
14468.5 
14616.6 
16763.7 
1696B.2 
15126.1 
15363.5 
PRF.5 
~qA 
290.0 
266.Q 
279.0 
274.0 
270.0 
265.0 
259.0 
255.0 
250.0 
246.0 
241.0 
237.0 
232.0 
228"0 
224.0 
220.0 
215.0 
21 1.0 
20E.0 
203.0 
199.0 
196.0 
189.0 
186.0 
183.0 
179.0 
175.0 
172.0 
168.0 
165.0 
16 I. 0 
157.0 
1'53.0 
150.0 
147.0 
14 •• 0 
160.0 
136.0 
133.0 
130.0 
127.0 
126.0 
120.0 
117.0 
113.0 
TEMP 
OG C 
-67.9 
-4<).1 
-50.1 
-51.2 
-52.3 
-53.3 
-53.8 
-54.1 
-5 •• 7 
-54.9 
-55.6 
-56. I 
-56.4 
-56.6 
-55.6 
-55.6 
-55.6 
-54.9 
-54.<) 
-56.4 
-52.8 
-50.3 
-49.7 
-50.1 
-SI • I 
-52.3 
-53.1 
-53.0 
-53.3 
-54. I 
-55.2 
-55 ... 
-56.1 
-56.1 
-56.8 
-56.9 
-S7.6 
-5B.3 
-59.0 
-59 •• 
-59.7 
-60.5 
-60.1 
-60.5 
-59.0 
DEw PT 
DG C 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<0 
99.<0 
99.<; 
99." 
99.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<;. 
99.<; 
99.<;; 
99.q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<;. 
99.«;. 
99.<; 
99.~ 
<)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<, 
99.<;; 
99." 
99." 
99.9 
99.<; 
99.9 
99.<,. 
99.<;; 
Q9." 
99.c-
99.9 
99.9 
99.<" 
99.<, 
99. '_ 
99." 
99.<" 
99.9 
STATION NO. 402 
WALLOPS rSLANO. VA 
DIR 
DG 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<).9 
<)99.9 
999.9 
<)Q9.9 
999.9 
999.9 
99<).<) 
9<)9.<) 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99';109 
999.9 
99Qr9 
999.9 
999.<J 
999.9 
99'h9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99'h9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<)9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
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1415 GMT 
SPEFD 
M/SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'J 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<).9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'J 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U cO"'P 
M/SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SPFED "'FANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEIIoIIPERATURE, (JR TIllIE HAVE Bl.C'N INTERPCLATEO 
•• BY SPEED IiIEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THA~ 6 DEG 
734 
V CO"lP 
M/SO::C 
99.9 
99.9 
9q.9 
99.9 
9~.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
9<;;.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;;.9 
9<;.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'1.9 
9<.9 
9<".9 
9"'.9 
99.9 
9<;' .9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
POT T 
DG Ie 
321.0 
321.2 
321.3 
321 •• 
321. I 
321.5 
322.9 
323.e 
324.7 
325.9 
326.9 
327.7 
329.2 
330.8 
333.8 
335.5 
337.7 
340.6 
362.9 
365.1 
349.7 
356.2 
359.9 
360.8 
361.0 
361.2 
362.2 
364.3 
::'166.2 
366.e 
367.4 
368.9 
371.4 
373.5 
374.5 
376.4 
378.2 
380.1 
381.3 
383.2 
385.1 
386.4 
390.7 
392.9 
399.5 
E POT T 
DG !( 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<;>9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<)9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
li0ii1( RTO 
GM/KG 
99.9 
99.9 
99.9 
')9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.Ol 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.·9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
165 24. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
GQ9.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
GQ9.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999 • 
999.9 999. 
999.9 999 • 
<;99. <; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999 • 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999 • 
999.9 999. 
999.9 999 • 
999.9 999. 
999. <; 999. 
999.9 999. 
999. <) 999. 
999.9 999 • 
999.9 999. 
.. 99 ... 999 • 
999 • .,;1 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999 • 
0;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999~ 
999.9 999. 
999.9 q99. 
999. Cjj 999. 
999.9 999. 
<: 
c 
c 
r 
.r 
r 
". 
r 
r 
r 
r 
c 
( 
(" 
,. 
" 
c 
c 
f' 
". 
TI"'E 
"'IN 
54.4 
55.0 
5!,.7 
56.3 
56.9 
57.5 
58.2 
SP.8 
59.5 
60.2 
60.Q 
61.7 
"2 • ., 
63.3 
64.2 
65.0 
66.0 
66.9 
67.8 
68.6 
69."1 
70.8 
71.8 
72.9 
74.1 
75.6 
7".8 
78.2 
79.9 
8 I. 5 
CNTCT 
140.0 
141.0 
142.0 
14-'.0 
144.0 
145.0 
146.0 
147.0 
148.0 
149.0 
10;0.0 
151.0 
152.0 
153.0 
154.0 
155.0 
156.0 
157.0 
158.0 
I ~9. 0 
160.0 
161.0 
162.0 
163.0 
164.0 
16'5.0 
166.0 
167.0 
168.0 
16<;;.0 
HFIGHT 
GP'" 
15512.7 
15746.2 
10;927. :! 
16113.5 
16369. C; 
16568.5 
16772.6 
16982.4 
17198.7 
17421. e 
17f>5?4 
1789;:>.2 
16143. 4 
18407.8 
18684.9 
18974.0 
19277.0 
19595. I 
19815.7 
20160. e 
20526.3 
20915.4 
21190.0 
21"26.9 
22095. e 
22602.5 
229"4.2 
23548. 2 
24 t 96. 8 
24929.3 
PRES 
"'B 
II 0.0 
106.0 
103.0 
100.0 
96.0 
93.0 
90.0 
87.0 
64.0 
61.0 
78.0 
75.0 
72.0 
69.'0 
66.0 
63.0 
60.0 
57.0 
55.0 
52.0 
49.0 
46.0 
44.0 
41.0 
38.0 
35.0 
]::1.0 
30.0 
27.0 
24.0 
TEII4P 
OG C 
-5A.O 
-58.0 
-57.6 
-58.5 
-59.0 
-60.1 
-61.4 
-62.3 
-63.1 
-64.5 
-54.7 
-64.1 
-62.1 
-59.9 
-60.6 
-61.2 
-61.0 
-61.9 
-62.7 
-63.5 
-62.9 
-62.9 
-61.6 
-62.3 
-62.7 
-62.9 
-63.7 
-64.3 
-61.8 
-59.9 
DE" P" 
DG C 
99. 0 
99.9 
99.,* 
99.", 
99.'. 
99. r 
99.e-
99. 0 
99.9 
99.9 
99.') 
99.<,1 
99,' 
99 .... 
99." 
99. 0 
99.e;; 
99.'1 
99.", 
99.<,. 
99.' 
99." 
99. 0 
99.9 
99.9 
99.'-) 
99.<,. 
99. r• 
99." 
99." 
STATION NO. 402 
WALLOPS ISLAND. VA 
OIA 
OG 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99'h9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
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1415 G"'T 
SPEED 
I14/SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<).9 
99.9 
99.<) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
735 
U COMP 
"'/SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
V COMP 
114/ .... EC 
9 ..... 9 
9"'.9 
99.9 
99.9 
9<".9 
9 ... 9 
9<:.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9\;.9 
9<...9 
9"'.9 
9".9 
9 c,"9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
9<;.9 
99.9 
9~.9 
9Cl.9 
99.9 
9Y.9 
9109 
9 l. 9 
9q.9 
9"'.9 
99.9 
POT T 
DG K 
404.6 
408.9 
1\12.9 
414.7 
418.6 
420.3 
421.7 
423.9 
426.6 
428.3 
432.5 
438.6 
447.9 
458.1 
462.0 
467.4 
474.3 
479.2 
482.4 
488.4 
498.2 
507.3 
517.0 
525.7 
536.2 
548.5 
555.7 
569.~ 
594.0 
619.7 
E POT T 
OG K 
999.9 
999.9 
999.9 
9'J<).9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<) 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
NX ~TO 
G""KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9Q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
AH 
PCT 
999.<;1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<;1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9~9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
165 24. 0 
RANGE Al 
"!'i DG 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
99')09 <)99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
9<J9.9999. 
<;;99.9 999. 
999.9 999. 
9<J9.9 999. 
99'J.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.<) 9'19. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 <;19<;1. 
999.9 999. 
999.9 999. 
,. 
r 
r 
r 
~ 
l 
r 
t:' 
,-
(' 
r 
( 
( 
r 
,-
(' 
<l 
TI ME 
"'IN 
0.0 
0.2 
0.5 
O. A 
1.1 
t." 
I.A 
2. I 
2. " 
2.7 
3.1 
3.!> 
3.1' 
4.1 
••• 
•• 7 
5.2 
5.5 
~.9 
6.3 
1>.6 
7.0 
7 •• 
7.7 
e.o 
e •• 
e.7 
9.1 
9." 
9.A 
.0.1 
10.6 
10.'1 
11.3 
I 1.7 
12.1 
12.6 
13.0 
I:!. " 
13.8 
1 •• 1 
14 •• 
14.8 
1!!.2 
15.5 
eNTCT 
5.4 
IS.O 
7.0 
A.O 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
2:!.0 
2".0 
25.0 
26.0 
27.0 
21'.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
3e.0 
39.0 
"0.0 
41.0 
" 2.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
49.0 
HEIGHT 
GPM 
4.0 
72.6 
165.1 
24".7 
343.6 
4;:>9.5 
55 1.0 
629.13 
727.1 
616.7 
fl9R.0 
1016. 5 
1108.5 
120 1.4 
1295.1 
13AO.l 
1494.7 
1591.2 
167f3.e 
1777.2 
1 R66. 5 
191'6. S 
2078.2 
2170.5 
2263.5 
23'57." 
2452. :2 
254A. I 
2645.0 
2732.0 
2fl30.9 
2953.4 
3043.5 
314s.q 
3237.e 
3342.3 
3471.5 
3566.7 
3662. <; 
3760.1 
3A5A.3 
3957. " 
"057." 
4158.5 
4260.7 
PRES 
MB 
1006.2 
99P.0 
987.e 
977.0 
966.0 
956.0 
<;42.0 
933.0 
922.0 
912.0 
903.0 
P.90.0 
6RO.0 
870.0 
A60.0 
851.0 
e3C;.O 
829.0 
820.0 
810.0 
801.0 
78S.0 
780.0 
771.0 
76:2.0 
753.0 
7"".0 
735.0 
726.0 
718.0 
709.0 
t:9fl.0 
690.0 
681.0 
673.0 
664.0 
65:!.0 
6"5.0 
637.0 
629.0 
621.0 
t:13.0 
605.0 
597.0 
5A9.0 
TEMP 
DG C 
11.3 
11.2 
10.2 
9.3 
6.4 
7.5 
6.6 
5.9 
6.4 
6. " 
<;.6 
".9 
4.0 
3.4 
2.7 
2.0 
I. " 
0.7 
0.2 
-0.2 
-1.0 
-1.5 
-1.8 
-2.8 
-3. " 
-" .0 
-4.5 
-4.3 
-4.9 
-5.2 
-5.8 
-5. fl 
-6." 
-7.5 
-7.9 
-8.6 
-9.4 
-'1.7 
-10.2 
-11.0 
-11.8 
-12. e 
-13.S 
-1".3 
-14.5 
DEw P" 
DG C 
5.9 
4.1 
4.~ 
" •• J 
". 
" .' 3.r-
2.'9 
o.q 
-(1.-' 
-I .~ 
-3.~· 
-3.J 
-3.-' 
-6.4 
-5." 
-5.5 
-6.1 
-5 ... 
- t: •• 
-7 • .:; 
-8.' 
-8.:"-
-9." 
-9. fl 
-12.2 
-15 • .;; 
-24 •• 
-26 •. 
-30. "'l 
-35.1'. 
-37.9 
-3e • ..! 
-38.J 
-39 •• 
-39.5 
-45.·" 
-45.S 
-46." 
-46 • .3 
-46.0 
-"5 • ..1 
-46 •• 
-46.'3 
-46.'5 
STATION NO. ,,02 
WALLOPS ISLAND. VA 
OIR 
OG 
999.9 
99'1.9 
999.9 
9'1Q.9 
999.Q 
'199.9 
99'1.9 
999.9 
999.'1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9Q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
6 FEBRU ~RY 1975 
1715 GMT 
SPEEr) 
WSFC 
99.9 
QQ.9 
Q9.9 
99.9 
9Q.9 
99.9 
Q9.9 
99.Q 
99.9 
9'h9 
Q9.9 
99.Q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMP 
M'SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
"9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
"Q.9 
<19.9 
99.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
9Q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SPEEr) MEANS ELEV_TION ANGLE eETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE 8eEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE LESS THA,~ 6 OEG 
736 
V CLMP 
M'~ EC 
9q.9 
99.9 
9'109 
Qc,..9 
9( •• 9 
«;)('1.9 
9°.9 
9q.9 
9Q.9 
99.9 
9<;.9 
9<".Q 
9'" .9 
9Q.9 
9'1.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
9).9 
9q.9 
90:».9 
9'1.9 
99.9 
9".<) 
9<,.9 
9,).9 
9'1.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'~.9 
9').9 
9'").9 
9<;1.9 
99.9 
9'1.9 
9~.9 
q ;.9 
9~.9 
POT, T 
OG K 
2Af.7 
285.2 
2 A5. I 
21)5. I 
265.1 
285.0 
285.3 
285.3 
286.7 
287.6 
287.5 
287.9 
2A7.9 
288.2 
288 •• 
288.6 
289.0 
289.3 
289.7 
290.2 
290.3 
291.0 
291.6 
291 .. 6 
291 9 
292 I 
292 6 
293 7 
294 0 
294 6 
295 0 
296 3 
296 6 
296 5 
297 0 
297 4 
298.0 
296.7 
299. I 
299.3 
299.5 
299 •• 
299.e 
299,'9 
300'9 
E POT l" 
OG K 
301.9 
298.7 
298.9 
29<1.0 
299.0 
296.9 
299.3 
291'1 •• 
298.5 
298.6 
297." 
297.1 
297.0 
297.3 
297.2 
297.1 
297.4 
297 •• 
298.4 
298.3 
297.8 
298.4 
2Q9.0 
29A.5 
298.6 
297.8 
297.1 
295.9 
2<15.6 
295.9 
295.8 
297.0 
297.3 
297.2 
297.7 
298.0 
298.3 
299.0 
299 •• 
299.7 
299.8 
299.8 
300.1 
300.3 
301.3 
"'l( RTO 
GM'KG 
5.13 
5.2 
5.3 
5.3 
5.4 
5.3 
5.4 
5.0 
"." 
4 .1 
3.7 
3.4 
3.3 
3.3 
3.2 
3.1 
3.0 
2.9 
3. I 
2.9 
2.7 
2.6 
2.6 
2.5 
2.4 
2.0 
1.6 
0.7 
0.5 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
O.t 
RH 
PC T 
61.0 
61. " 
66.5 
70.9 
7".7 
78.1 
82.f 
79.5 
67.3 
61.7 
58.5 
55.7 
57.4 
59.7 
59.3 
59.7 
60.0 
60.2 
6{).0 
62.9 
61.0 
60."iI 
61.0 
61.1 
60.9 
52.B 
42.5 
19. I 
1".3 
11.7 
7.5 
5.e 
5.9 
6.0 
6.0 
6.1 
3.3 3." 3." 
3.5 
3.6 
..3 
••• 
•• s 
".s 
165 28. 0 
RANGF AZ 
K~ OG 
9Q9.<) 999. 
<;19'1.9 9<19. 
999.9 999. 
9Q9.9999. 
9Q9.9 Q99. 
9QQ.99<19. 
,,99.9 999. 
999.9 9Q9. 
999.9 999. 
9QQ.9 9Q9. 
99Q.9 999. 
<;99.9 999. 
9Q9.9999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
9Q9.9 999. 
99Q.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999 ... 999. 
999.9 999. 
qq9.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 9Q9. 
999.9 <;199. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. c; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
Tlf'IE 
IIC IN 
15.8 
16.3 
16.6 
17.0 
17.4 
17.7 
18.1 
le.s 
I fl. A 
19.1 
19.5 
19.9 
20.3 
20.7 
21.1 
21.6 
22.0 
22.5 
22.8 
23.1 
23.6 
24.0 
24.4 
24.8 
25.3 
25.8 
26.0 
26.4 
2f'.8 
27.:> 
27.6 
28.0 
28.4 
21'.8 
29.3 
29.7 
31).2 
30.6 
31.0 
31.4 
31.8 
32.2 
32.6 
33.0 
33.4 
CNTCT 
<;0.0 
51.0 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
51l.0 
59.0 
60.0 
" 1.0 
62.0 
63.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67.0 
6A.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
76.0 
79.0 
80.0 
81.0 
A2.0 
83.0 
84.0 
85.0 
86.0 
87.0 
ae.o 
89.0 
90.0 
91.0 
<)2.0 
93.0 
94.0 
HEIGHT 
GPM 
4364.2 
44AI. c; 
45A7.7 
46AI.3 
4789.4 
"'A8 5. 0 
5009.4 
5107.4 
5206.5 
5321.1 
54;> 2. fl 
5525. c; 
5630.2 
5735.9 
5827.6 
5936.0 
6061.4 
6172.4 
6268.6 
6382.3 
6481.1 
6614. I' 
6716.4 
6836.4 
6940.6 
7046.1 
7152. e 
7260.8 
7370.0 
7480.4 
7<;92.2 
7724.3 
7839.2 
7936.0 
8053.5 
8152.5 
8293.0 
8394.8 
8518.5 
13623.0 
8728.7 
8857.3 
8965.8 
9075.7 
9186.9 
PRES 
MB 
561.0 
572.0 
564.0 
557.0 
549.0 
542.0 
!':33.0 
526.0 
519.0 
51 1.0 
504.0 
4<)7.0 
4ge.o 
463.0 
477.0 
470.0 
462.0 
455.0 
449.0 
442.0 
436.0 
42e.0 
422.0 
415.0 
409.0 
403.0 
397.0 
391.0 
385.0 
379.0 
373.0 
366.0 
360.0 
355.0 
349.0 
344.0 
337.0 
332.0 
326.0 
321.0 
316.0 
310.0 
305.0 
300.0 
29S.0 
TEIICP 
DG C 
-15.2 
-16.3 
-17.1 
-17.8 
-16.3 
-19.3 
-19.e 
-20.4 
-21.0 
-21.6 
-21 .4 
-21. I! 
-22.2 
-22.8 
-22.6 
-23.3 
-24.4 
-25.4 
-26.2 
-26.3 
-26.6 
-27.0 
-28.1 
-28.6 
-29.2 
-29.8 
-30.7 
-31.6 
-32.7 
- J3. 5 
-34.7 
-.15.6 
-36.4 
-37.5 
-38.3 
-39.3 
-40.3 
-" 1.3 
-41.9 
-42.6 
-43.8 
-44.7 
-45.6 
-46.7 
-47.8 
DEW P', 
DG C 
-47.0 
-47.5 
-47.~ 
-46. :5 
-43.~ 
-44.J 
-44 •• 
-40."> 
-3B.4 
-34.e 
-29.9 
-29.5 
-29.~ 
-39.3 
-41.$ 
-36.J 
-34.8 
-33.3 
-31.6 
-30.6 
-32.5 
-34.S 
-34.4 
-35.4 
-36.3 
-37.7 
-39.6 
-4C.l 
-40.~ 
-41.9 
-42.3 
-43.0 
-"3.4 
-44.i!. 
- ••• :5 
-.5, .] 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,~ 
99. ~ 
99.9 
99.9 
STATION NO. 402 
WALLOPS ISLAND. VA 
OIR 
OG 
</</9.9 
9</0.9 
999.9 
Q<)9.9 
999.9 
999.9 
99'h9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<).9 
9<)<).9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<)9.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9</9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<19.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
6 FEBRUARY 1975 
1715 G.,T 
SPEED 
WSEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9</.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99;.9 
<19.9 
99.9 
99.') 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<)9.,) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U caMP 
M'SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.-9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE eETwEEN 6 AND 10 OEG 
* BY TEMP lEANS TEIICPERA 7URE OR TI ME HAVE bEEN r NTERPOL"TEO 
*. BY SPEEO IICEANS ELEVATION ANGLE LESS THt..'4 6 OEG 
737 
V C'JMP 
1'1' SEC 
99.9 
9~.9 
9).9 
9 ~.9 
<;'9.9 
g9.9 
99.9 
99.9 
<;;9.9 
'<9.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9',.9 
<;9.9 
99.9 
99.9 
<;'9.9 
<;9.9 
c 9.9 
< 9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9).9 
9 lo9 
<;f~. 9 
99.9 
99.9 
9'1.9 
.. ~ .9 
~ 9.9 
<;9.9 
<:,9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9J.9 
9').9 
99.9 
99.9 
POT T 
DG I( 
301.3 
301.3 
30J.6 
301.9 
30Z.5 
30Z.5 
30J .3 
303.8 
304.1 
30' .8 
30(1.2 
307.0 
307.7 
30~.3 
309.6 
310.1 
310.3 
310.3 
310.5 
31 1.8 
312.6 
313.8 
313.7 
314.5 
315.0 
315.6 
315.8 
315.9 
315.9 
316.3 
316.2 
316.6 
:317.1 
316.9 
317.3 
317.2 
317.8 
317.9 
318.6 
319.0 
318.9 
319.3 
319.6 
319.!; 
319.6 
E POT' 
OG K 
301.6 
301.7 
301.9 
302.2 
303.0 
302.9 
303.7 
30 •• S 
305.0 
306.1 
308.3 
309. t 
309.9 
309. I 
310.3 
311.3 
311.7 
312.0 
312.5 
314.0 
31 •• 5 
31S.4 
315.3 
316.0 
316.4 
316.9 
311;.8 
316.9 
316.9 
317.2 
317.0 
317.5 
317.9 
317.6 
31 A.I 
317.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
NJ( RTO 
GIIC'KG 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
(1.2 
0.3 
0.4 
0.6 
0.7 
0.7 
0.2 
0.2 
0 •• 
0 •• 
0.5 
0.6 
0.7 
0.6 
0.5 
0.5 
0.4 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
1).3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
4.6 
4.7 
4.8 
6.1 
B.9 
9.0 
9. I 
14.3 
19.1 
28.8 
.5.9 
49.B 
S! .'9 
19.2 
16.0 
28.9 
37.2 
47.1 
60.0 
67.0 
56.4 
48.2 
54.0 
SI.7 
49.9 
45.6 
41.1 
42.4 
43 •• 
42.1 
4S.0 
46.1 
.7.6 
49.0 
51.4 
52.S 
999.9 
999.9 
99CJ.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
165 28. 0 
PANGE AZ 
KM OG 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
99'1.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
99</.C; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 9<)9. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 9<)9. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99. c; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. c; 999. 
999.9 999. 
9 0 9. C; 999. 
999.9 999. 
999.9 99'h 
999.q 999. 
999.9 999. 
<;99.9 <;99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
TIMF 
MIN 
33. A 
34.3 
34.7 
35.1 
35.6 
3E.0 
36.5 
36.9 
37.3 
37.7 
38. I 
38.6 
3Q.0 
39.4 
39." 
40.2 
4(l.8 
41. I 
41.6 
42.0 
42.5 
43.0 
43.'5 
44.0 
44.5 
4!i.0 
4!1.5 
45.9 
46.4 
46.9 
47.4 
48." 
48.4 
48.9 
49.4 
49.8 
50.4 
50.9 
51.4 
51.9 
5« •• 
53.1 
53.8 
54.5 
55.1 
CNTCT 
95.0 
96.0 
97.0 
96.0 
99.0 
100.0 
10 1.0 
102.0 
103.0 
104.1) 
105.0 
1:16.0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
I I I .0 
112.0 
113.0 
114.0 
115.0 
116.0 
117.0 
II~.O 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.(; 
12-:.0 
126.0 
127.0 
12",.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
HEIGHT 
GPM 
9299.5 
9436.7 
9553.0 
9671. 1 
9766.8 
9A87.8 
10035.6 
1013S.7 
10262.6 
10365.6 
10496. I 
10602.2 
10710.1 
10820. 0 
10960.5 
11 075. (, 
1122;>.8 
11342. 7 
11464. 0; 
11569.1 
11710;.5 
11844.9 
11978.0 
12114.3 
12253.5 
12360.2 
12505.4 
12616.3 
12766.7 
12A81.4 
1 "3037.0 
13195.6 
13316.7 
134Al.8 
13608.4 
13737.5 
13913.6 
140~6.7 
14186.5 
14327.2 
14471. I 
14668.4 
14820.7 
15030.4 
15192.8 
PRES 
MB 
290.0 
284.0 
279.0 
274.0 
270.0 
265.0 
259.0 
255.0 
250.0 
246.0 
241.0 
237.0 
233.0 
22<;.0 
224.0 
220.0 
215.0 
21 1.0 
207.0 
20 3.0 
199.0 
195.0 
191.0 
Ill? 0 
18 '1.0 
180.0 
176.0 
173.0 
16«;.0 
166.0 
162.0 
158.0 
155.0 
151.0 
148.0 
145.0 
141.0 
138.0 
135.0 
132.0 
129.0 
125.0 
122.0 
11 e. 0 
115.0 
TEMP 
DG C 
-48.9 
-49.4 
-49.8 
-50.6 
-51.5 
-52.6 
-53.2 
-54.0 
-54.8 
-55.7 
-56.6 
-56.7 
-56.6 
-S6.6 
-55.3 
-54.6 
-S4. e 
-55.3 
-55.4 
-56.2 
-56.4 
-54.8 
-53.0 
-53.5 
-53.0 
-52.6 
-S2.6 
-53.3 
-54.1 
-S4.9 
-55.7 
-57.2 
-S7,,7 
-57.6 
-57.7 
-58.1 
-'58.4 
-58.9 
-59.3 
-59.6 
-59.5 
-59. I 
-59.1 
-57.7 
-57.9 
DEw rT 
DG (" 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99,9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.0; 
99 9 
99 9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99 9 
99 9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
0;9.9 
99 9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99, 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 402 
WALLOPS ISLAND. VA 
DJR 
DG 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<)99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<).9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
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1715 GMT 
SPEED 
MI'SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.::J 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.::J 
99.9 
99.9 
9<).9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMP 
IiII'SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SPFED "lEANS FLEVATION ANGLE BETWEEN t> AND 10 DEG 
• BY TEMP "'EANS TEMPERATURE OR TI ME HAVE uEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEvATIO~ ANGLE LESS TH~N 6 OEG 
738 
V ("OMP 
iii' SEC 
,;9.9 
< 9.9 
C'9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
~ 9. 9 
<;9.9 
<'9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
',/9.9 
',9.9 
c 9.9 
°9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
.. 9.9 
c 9.9 
Cl9.9 
99.9 
99.9 
~9.9 
)9.9 
''''9.9 
"9.9 
<)9.9 
99.9 
99.9 
9::J.9 
<;9.9 
S·9.9 
~9.9 
99.9 
99.9 
~9.9 
)9.9 
}9.9 
')9.9 
"'9.9 
99.9 
POT T 
OG I( 
319.5 
320.8 
321.8 
322.3 
322.4 
322.5 
323.7 
324.0 
324.6 
32~.7 
325.4 
326.7 
328.5 
330.2 
33~ .3 
337.0 
339.0 
340.0 
341.6 
342.3 
344.0 
348.6 
353.4 
354.8 
357.8 
360.2 
362.6 
363.1 
364.2 
364.7 
365.9 
366. 
367. 
370 
372. 
373. 
376. 
377. 
379. 
381. 
383. 
388. 
390. 
396. 
399. 
E POT T 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"'X RTO 
GM'I( G 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;199. <; 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
165 28. 0 
RANG!: AZ 
I(M DG 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.0; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.0; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.0; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
99~.9 999. 
999. c; 999. 
9Q9.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
TIIIF 
MIN 
55.~ 
5ti." 
57.1 
57.7 
5~ • .a 
~q.O 
5«;.8 
60.3 
61.0 
61.7 
~2." 
63.2 
... ".0 
64.,. 
"5.7 
6".6 
"7. " 6,..3 
6q.2 
70.1 
71.1 
72.2 
73.4 
74.4 
7!.4 
7".6 
77.9 
79.0 
80.4 
81.9 
CNTCT 
14').0 
141.0 
142.0 
143.0 
144.0 
145.0 
1"6.0 
147.0 
148.0 
149.0 
1'50.0 
151.0 
1"52.0 
153.0 
154~ 0 
1'55.0 
156.0 
157.0 
158.0 
159.0 
1"0.0 
1"1.0 
152.0 
163.0 
164.0 
165.0 
166.0 
167.0 
168.0 
16«;.0 
~IFI GH T 
GPM 
15359.0 
15587.0 
157"3. " 
1<;945.3 
16132.4 
16391.4 
16593.0 
16800.4 
17014.2 
17235. 5 
17464.6 
17621.3 
17863.3 
HU15.4 
18379.1 
1865".7 
18942.5 
192"". I 
19"53.6 
19762.6 
20130.5 
20373.1 
20754. C; 
21162.0 
2144e. CO 
2190".3 
22395. I 
22744.9 
23311.3 
23938.5 
PRES 
1048 
112.0 
108.0 
105.0 
102.0 
99.0 
9!:.0 
Q2.0 
89.0 
86.0 
83.0 
80.0 
78.0 
75.0 
72.0 
69.0 
66.0 
63.0 
60.0 
58.0 
55.0 
52.0 
50.0 
47.0 
4".0 
42.0 
3'),0 
36.0 
34.0 
31.0 
28.0 
TEMP 
OG C 
-59.1 
-59.1 
-59.1 
-59. I 
-59.5 
-<;8. I 
-59.1 
-60.2 
-60.3 
-60.3 
-61. ~ 
-62.3 
-62.7 
-62.0 
-61.2 
-61.8 
-62.1 
-62.1 
-62.1 
-51.2 
-61.6 
-62.3 
-(,2.7 
-62.1 
-63.1 
-63.6 
-64.0 
-64.4 
-63.3 
-62.3 
DEW "T 
OG 
99, 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9q 9 
99 9 
q9,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99 9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99·9 
99.9 
STATION NO. 402 
WALLOPS ISLAND. VA 
orR 
OG 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99'h9 
999.9 
999.9 
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1715 GMT 
SFEED 
M'SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
739 
U COMP 
M'SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9Q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
q9.9 
99.9 
99.9 
99 .. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
V COMP 
M/SEC 
'J9.9 
19.9 
~9.9 
99.9 
99.9 
o.J9.9 
'J9.9 
<,9.9 
c 9.9 
"'9.9 
<'19.9 
99.9 
'19.9 
J9.9 
)9.9 
19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
o.J9.9 
.,9.9 
.9.9 
<"9.9 
"9.9 
<>9.9 
q9.9 
y9.9 
'.9.9 
"9.9 
'19.9 
POTIT 
DC I( 
.00 4 
404 5 
407 8 
411 2 
414 I 
421 7 
423 5 
425 5 
429 3 
433 7 
436 6 
437 3 
441 5 
.48 2 
455 :3 
459 9 
465 3 
471 8 
476 
492 
515 
520 
541 
5497t 
586 2 566f 
E POT T 
DC I( 
9q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999. I) 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
lUI RTO 
GM'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'''9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.<; 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
t65 28. 0 
RANGE Al 
KM DG 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
<;99.<; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.<; <;99. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;9<;1. c; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
TII'E 
N IN 
c.o 
0.3 
(l.7 
1.1 
1.6 
:>.0 
2.5 
2.13 
::.2 
3.5 
3.8 
4.2 
4.6 
4.9 
5.3 
5.6 
6.0 
6.4 
E,.7 
7.0 
7.4 7." 
(11.1 
PI. 4 
fI.8 
9.2 
9.'5 
9.9 
10.3 
10.7 
1 1.0 
11.6 
12.0 
1~. 5 
12.9 
13.4, 
13.9 
14.2 
14.6 
15.0 
15.4 
15.7 
16.1 
IE.4 
16.8 
CNTCT 
~. 3 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 
10.0 
1I.C 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
:-4.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
3".0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
49.0 
HEIGHT 
GP,,", 
4.0 
79.7 
172.9 
266.8 
361.4 
456.8 
570.5 
t;58.9 
756 ... 
85"5.8 
946.6 
1056. E 
1149.1 
1252.0 
1346.3 
1431.9 
1556.9 
1644.2 
1742. I 
1831.0 
1930.7 
2051.7 
2153.7 
2246.6 
2340.4 
2445.9 
2542. 1 
2650.3 
2737.7 
2836.9 
2937.2 
30"1.2 
311)3.9 
3256.0 
3360.8 
3455.0 
3574.2 
3682.8 
3780.2 
3878.6 
3990.4 
4091.0 
4192.6 
4295. !5 
4399.5 
PRES 
,,",8 
1005.0 
<;96.0 
985.0 
974.0 
963.0 
<;52.0 
<;3<;.0 
929.0 
918.0 
907.0 
697.0 
885.0 
875.0 
864.0 
854.0 
845.0 
832.0 
823.0 
8!3.0 
e04.0 
794.0 
782.0 
772.0 
763.0 
754.0 
744.0 
735.0 
725.0 
717.0 
708.0 
699.0 
E8B.0 
679.0 
671.0 
66:2.0 
654.0 
E44.0 
635.0 
E27.0 
619.0 
610.0 
E02.0 
594.0 
586.0 
578.0 
TEMP 
DG C 
13.9 
12.8 
I I .9 
11.0 
10.0 
8.8 
8.1 
7.5 
6.5 
6.0 
5.3 
4.6 
4.1 
3.4 
2. E 
1.9 
1.0 
0.2 
-0.5 
-1.3 
-2. I 
-2.7 
-3.0 
-3.1 
-3.E 
-3.4 
-3.4 
-3.9 
-4.8 
-5.3 
-5.9 
-6.6 
-7.4 
-8.1 
-8.a 
-8.7 
-9.4 
-10.3 
-II. I 
-12. I 
-12.8 
-13.5 
-13.9 
-14.5 
- 15.1 
DEW ~T 
DG • 
5,0 
a.3 
3.8 
3.2 
2..<; 
2.5 
2,7 
2.1 
1.3 
O~4 
-0.9 
-2..0 
-:;:.1 
-:1.2 
-a.2 
-5.1 
-6.2 
-7.6 
-7.7 
-E..4 
-9.1 
-9,,4 
-12.3 
-16.3 
-I e. 8 
-20.1 
-2E..4 
-27.5 
-2P,6 
-32.2. 
-40.7 
-54.1 
-54.6 
-5S.0 
-5~.2 
-5~~4 
-55.9 
-56.4 
-57.0 
-5;.6 
-51:..0 
-Sf.:!! 
-Sf' .'8 
-59.1 
-40.7 
STATION NO. 402 
WALLOPS ISLAND. VA 
6 FEeRUARY 1975 
2015 GMT 
DIR 
DG 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
099.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
SPEED 
M/SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99 .~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMP 
roVSEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
* BY SPF.EO MEANS ELEV~TION ANGLE eETWEEN 6 AND 10 OEG 
* BY TFNP ~A~S TEMPERATURE OR TI~ HAVE dEEN INTERFCLATEo 
•• lJy SPEED ,;e ANS ELEYAT I ON ANGLE LESS T ...... N 6 oEG 
740 
v CO,,",P 
M/SEC 
J9.9 
19.9 
~9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~9 .9 
~9.9 
19.9 
')9.9 
99.9 
99.9 
~9.9 
..J9.9 
~9.9 
~9. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
~9.9 
19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~9. 9 
)9.9 
')9.9 
'l9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
;19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
,19.9 
~9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
PO" T 
Dr; K 
287.4 
28-.0 
28~. 0 
28~. 9 
28e.9 
28f-.6 
287.0 
287.3 
281.2 
187.6 
287.7 
288.1 
288. !5 
288.8 
288.9 
289.1 
289.3 
289.3 
289.6 
289,7 
289.9 
290.5 
291.2 
291.9 
292 •• 
293.6 
294.6 
295.2 
295.2 
295.7 
296.1' 
296.6 
296.9 
297.1 
297.9 
298.150 
299.1 
299.3 
299._ 
299.4 
299.3 
300.Z 
300.! 
301.') 
301.9 
!: POT T 
OG K 
301.8 
300.8 
300.4 
300.0 
299.9 
299.1 
300.1 
300.0 
299.4 
299.2 
298.5 
298.2 
298.7 
298.4 
297.8 
297.6 
297.3 
296.6 
297.0 
296.7 
296.7 
297.2 
296.6 
296.0 
295.8 
296.7 
296.4 
296.9 
296.7 
296.9 
296.6 
296.7 
297.0 
297.2 
298.0 
298.7 
299.2 
299.4 
299.5 
299.5 
299.9 
300.2 
300.9 
301.4 
302.5 
NX RTO 
GM/KG 
5.5 
5.2 
5.1 
5.0 
4.9 
4.8 
5.0 
4.8 
4.6 
4.4 
4.0 
3.7 
3.6 
3.5 
3.3 
3.1 
2.9 
2.6 
2.6 
2.5 
2.4 
2.4 
1.9 
1.4 
1.1 
1.0 
0.6 
0.5 
0.5 
0.4 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
RH 
peT 
55.0 
56.0 
57.4 
58.7 
61.1 
64.9 
68.9 
68.5 
69.5 
67.5 
64.3 
62.3 
64.2 
61.9 
60.7 
59.5 
58.7 
55.7 
58.1 
58.3 
58.6 
59.9 
4".3 
35.4 
29.6 
26.1 
14. e 
13.9 
13.4 
9.8 
4.3 
1.0 
1.0 
1. I) 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
9.0 
165 17. C 
RANGE AZ 
KM DG 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.~ 999. 
999.9 999. 
.. 99 ... 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
<;99. c; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999 ... 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0;99. <; 999. 
999.9 999. 
999. <;) 999. 
9(')9.9 999. 
999.9 999. 
999.9 .. 99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. <; 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
TIMF 
• (0. 
17.1 
17.5 
11. A 
11'1.2 
11'1.5 
18.1'1 
19.2 
19.5 
19.5 
20.2 
20.5 
20.9 
21.3 
21.7 
22.1 
2.,.5 
23.0 
23.4 
23.8 
24.2 
24.5 
25.0 
2~. 3 
25.7 
2~.1 
26.5 
26.9 
27.2 
27.6 
21'.0 
28.3 
28.8 
29.2 
29.6 
30.0 
30.4 
30.9 
] 1.4 
31.7 
32.2 
32.6 
33.1 
33.5 
33.8 
34.2 
CNTCT 
"i0.1] 
5t .0 
52.0 
53.0 
54.(' 
<;5.0 
56.0 
57.0 
58.0 
59.0 
60.0 
61.0 
62.(' 
63.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67.0 
6R.0 
6'hO 
70.0 
71.0 
72. C 
73.0 
74.0 
75.0 
76.(\ 
77. <-
78.0 
79.0 
80.0 
81.0 
R2.0 
83.0 
84.0 
85.0 
86.0 
87.0 
fl8.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.C 
93.0 
94.0 
HFIGHT 
GPM 
4504.1 
4624.5 
4732.3 
48?1.6 
4931'- I 
5036. 0 
51(,3.5 
5278.3 
5379.9 
5.82.6 
5586.4 
5691.7 
5798.4 
5906.3 
6015.6 
"126.3 
"254.5 
6368.3 
6467.0 
6583.5 
"684.5 
61'121.0 
6942.2 
7047.3 
7153.6 
72(,1. a 
7369.7 
7479. e 
7591.3 
770 •• 2 
7818.7 
7954.7 
8073. I 
8172. e 
8294.0 
8396. I 
8541.0 
8645. 9 
8773.4 
R8A 1.0 
8989.8 
9099.9 
921 1.4 
932 •• 2 
9.38 •• 
PRES 
~A 
!O70.0 
561.0 
553.0 
~46.0 
538.0 
~31. 0 
~22.0 
~14.0 
507.0 
500.0 
493.0 
486.0 
479.0 
.72.0 
465.0 
45e.0 
450.0 
44300 
.37.0 
430.0 
.2 •• 0 
416.0 
.09.0 
403.0 
397.0 
391.0 
385.0 
379.0 
373.0 
367.0 
361.0 
354.0 
348.0 
343.0 
337.0 
332.0 
325.0 
320.0 
314.0 
309.0 
304.0 
299.0 
29 •• 0 
28,..0 
284.0 
TEMP 
OG C 
-15.9 
-16.8 
-17.4 
-17.9 
-17.9 
-IA.2 
-19.0 
-20.0 
-20. A 
-21.6 
-22.0 
-22.0 
-22.7 
-23.3 
-23.9 
-24.5 
-25.2 
-25.7 
-26.6 
-27.4 
-21'1.4 
-2A.9 
-29.8 
- 31.0 
-31.8 
-32.8 
-33.7 
-3 •• 2 
-35.3 
-35.8 
-36.0 
-36.2 
-37.3 
-38 •• 
-"39.2 
-.0.5 
-41. f 
-42.7 
-43.7 
-45.0 
-45.9 
-47.0 
-48.1 
-.9.3 
-50.3 
DEW ,:>T 
DG -
-29.3 
-27.8 
-2!>.O 
-24.3 
-2::'.3 
-2::'.4 
-24.2 
-24.A 
-25.2 
-2!> .0 
-24.7 
-2( .1 
-2(.6 
-2~ .9 
-2=.0 
-25.1'1 
-26.7 
-21.2 
-2L.0 
-2(.7 
-3('.0 
-1('.e 
-31.7 
-32.8 
-3~.7 
-34.7 
-3~.7 
-3(.5 
-37.2 
-37.3 
-40.8 
-43.2 
-4 ... 7 
-.!....7 
-47.8 
9<'.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<".9 
9<;'.9 
<;I' • <;I 
9 0 .9 
99.9 
99.9 
STATleN NO. .02 
WALLOP~ ISLAND. VA 
DIR 
OG 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;199.9 
999.9 
9<;19.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<;19.9 
999.9 
<;9<;.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<0.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<0.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
6 FEBRUA~V 1975 
2015 GMT 
SPEED 
~VSEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.') 
99.'l 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMP 
M/SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'l.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERA TURF OR TIME HAVE ~EEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS TtAN 6 DEG 
741 
V COMP 
,.',/ SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
}9.9 
)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~9.9 
;19.9 
,}9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~9.9 
'}9.9 
'l9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~9 .9 
:J9.9 
POT .. 
DG K 
302.2 
302 ... 
303.1 
3D3.!' 
30 •• : 
30S.f> 
306.1 
306.3 
306.t 
306. I! 
307.t-
308.1! 
309.3 
309.7 
310.& 
310. 0 
321.f> 
312.& 
312.' 
312. f 
312.<; 
313.~ 
31 •• 2 
314.0 
314.:; 
.314.~ 
31 •• f 
315.:; 
315.3 
316.1 
317.~ 
318.1: 
318.0; 
318.7 
319. ;; 
319.0 
319 •• , 
319.2 
319.6 
319.3 
319.5 
319 •• 
319.5 
319.3 
319 •• 
E POT T 
DG K 
304.1 
304.6 
305.9 
306.6 
308.2 
309.0 
309 •• 
309.5 
309.6 
310.0 
310.8 
312.3 
312.7 
313.1 
313.8 
314.2 
31 •• 7 
315 •• 
315.2 
315.5 
315.3 
316.? 
316 •• 
316.0 
316.2 
316.2 
316.2 
316.8 
316.8 
317.5 
318 •• 
319.6 
319.6 
319._ 
319.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
N. RTO 
QII/KG 
0.6 
0.7 
0.9 
1.0 
1.1 
I. I 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.1 
I. I 
1.1 
I. I 
1.0 
1.0 
0.9 
0.9 
0.8 
0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0 •• 
0 •• 0._ 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.41' 
RH 
PCT 
30.2 
37.9 
51.3 
57.2 
62.8 
63.3 
63.1 
65.1 
67.7 
73.9 
7e.2 
82.4 
83.7 
86.3 
90.0 
ee.8 
87.3 
87.2 
88.2 
eR.e 
85.5 
83.8 
83.2 
84.3 
82.9 
82.4 
81.9 
79 •• 
82.1 
86.1 
60.5 
47.9 
45.8 
45.4 
39.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
165 17. 0 
~ANGE AZ 
KM OG 
999.9 999. 
999.9.999. 
999.9 999. 
«;199.9 999. 
999.9 999. 
<;99. <; <;99. 
999.9 999. 
999.<;1 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
<»99.9 999. 
C;99.9 999. 
999.9 999. 
999. c; <;99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.,. 999. 
999.9 999. 
C;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 99,.. 
999.9 999. 
999. C; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 9<19. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999." 999. 
999.9 999. 
999. <; 999. 
999.9 999. 
TIM'" 
MII\I 
34.6 
35.1 
3!!.4 
35.8 
3t. I 
36.5 
36.9 
37.3 
J7.7 
lA.') 
38.4 
38.8 
39.2 
39.6 
40.0 
40.4 
40.a 
41.3 
41.6 
42.1 
42.5 
4~.0 
.3 •• 
013.8 
44.2 
44.5 
44~9 
45.3 
45.7 
46. I 
46.6 
47.0 
47.4 
47.8 
48.2 
48.6 
49.1 
49.4 
49.8 
50.2 
50.6 
51. I 
51.6 
52.1 
52.6 
CNTCT 
95.0 
96.0 
97.0 
98.0 
99.0 
101).0 
101.0 
10:?0 
I oj 1. t) 
11)4.0 
105.0 
106.0 
107.0 
lOR .0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
114.0 
115.0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139. 0 
HFIGHT 
GP~ 
9554.1 
9719.0 
9A15.0 
9936.4 
1005q.5 
10159.5 
10311.9 
10441.3 
11)5 6 6.6 
10M10.6 
10789.7 
10900.7 
11042.5 
11158.6 
li276.9 
11397.2 
11550.5 
11"75.8 
118C4.0 
11935. e 
12071.0 
12209.4 
12350.9 
12695.7 
12606.4 
12756.«; 
12910.6 
13027.9 
13187.5 
13309.6 
13433.5 
lJ601.A 
13773 ... 
13906.1 
14041.4 
.180. I 
143.-0.8 
14517.9 
14668.2 
14822.0 
1497A.9 
15193.4 
15358.7 
15585.9 
15761.7 
PRES 
MB 
279.0 
272.0 
26P.0 
263.0 
25fl.0 
2!i 4.0 
246.0 
243.0 
239.0 
234.0 
230.0 
226.0 
221.0 
217.0 
213.0 
209.0 
204.0 
200.0 
196.0 
192.0 
188.0 
184.0 
lAO.O 
176.0 
173.0 
16«;.0 
165.0 
162.0 
158.0 
155.0 
152.0 
148.0 
144.0 
141.0 
136.0 
13S.0 
I J 1.0 
128.0 
125.0 
122.0 
119.0 
115.0 
112.0 
108.(1 
105.0 
TEMP 
DG C 
-51.2 
-51.7 
-52.5 
-53.6 
-54.6 
-<;4.9 
-55.9 
-56.6 
-S6.ft 
-56.9 
-'57. 1 
-57.3 
-56.2 
-'56.1 
-56.1 
-56. I! 
-57.4 
-56.9 
-55.9 
-54.1 
-53.6 
-53.5 
-53.1 
-53.3 
-53.3 
-53.6 
-54.6 
-55.1 
-55.4 
-'56.2 
-57.1 
-58.3 
-59.0 
-58.6 
-58.3 
-56.9 
-56.4 
-56.6 
-56.e 
-57.4 
-58.5 
-59.5 
-59.7 
-60.1 
-60.3 
DE''' ::>T 
DG ':: 
99." 
9",.9 
9~.9 
9< .9 
9'".9 
9<'.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<,..9 
9< •• 9 
9 .... 9 
9<".9 
9 ..... 
99.9 
99.9 
9",.9 
9'.. .9 
9<.9 
9<".9 
9"'.9 
99.9 
99.9 
9.,..9 
9<,..9 
9<.9 
9 r .9 
9 c .9 
9'h9 
99.9 
9.,..9 
9~ .9 
9<" .9 
9r.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<,.9 
9<, ... 
9(",9 
9("".9 
99.9 
99.9 
9.,..C; 
9<,.9 
STATION NO. 402 
WALLOPS ISLAND. VA 
OIR 
nG 
999.9 
999.9 
999.9 
Q99.9 
9Q9.9 
99Q.Q 
99Q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9Q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<199.9 
6 FEBRUARY 1975 
2015 GMT 
SPEED 
M'SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9Q .9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U CO"lP 
""SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BET_EEN 6 AND iO OEG 
• BY TFMP MEAI\IS TEMPERATURE OR TI~E ~AVE SFFN INTERPOLATEO 
.* BY SPFED M!"ANS ELE VA TI 0" ANGLE LESS TPAN 6 OEG 
742 
v COlolP 
~ 'SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<1 
99.9 
<19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.? 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9CJ,.9 
99.9 
POT T 
OG I< 
319.7 
321.4 
321.6 
321.7 
322.0 
323.0 
323.7 
324.6 
~25.9 
327.6 
329.0 
330.4 
334.0 
336.0 
337.8 
338.6 
339.9 
342.6 
346.2 
351.2 
354.1 
356.5 
359.3 
361.4 
363.1 
365.0 
365.9 
367.0 
369.1 
369.7 
370.3 
371.1 
372.8 
375.6 
378.6 
383.4 
387.6 
389.9 
392.2 
393.7 
394.6 
396.6 
399.2 
402.7 
405.6 
E POT T 
OG K 
999.q 
999.q 
999.9 
999.<1 
999.9 
999.q 
999.9 
999.'" 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
1)99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.q 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.q 
999.9 
99Q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MK RTO 
GM'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
99q .9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9 .. 9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.q 
999.9 
999.9 
<199.9 
999.9 
999.9 
9q9.9 
999.9 
999.9 
999 .• 9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
16!5 17. 0 
RANGE AZ 
K'" OG 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99. c; <J99. 
<J99.9 999. 
999.<1 999. 
C;99.C; 999. 
999.9 999. 
<;99. «; 999. 
999.9 999. 
9<19.<1 999. 
999 ... 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
9<19.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
Q99.9 999. 
999.9 999. 
«;99. «; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.«; 999. 
999.9 999. 
«;99.9 999. 
999.9 999. 
«;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.<; C;99. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
«;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
«;99. c; C;99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
TI"'E 
MIN 
'):5. I 
'5.!.7 
54.2 
S4.R 
55.3 
55.<;1 
5t'.5 
57.1 
57. A 
51'1.4 
59.0 
5<;. "7 
60.4 
61.2 
62.0 
62.8 
6:!. " 
64.4 
65.3 
61!.4 
67.5 
61!.5 
69.7 
70.9 
72.3 
73.6 
7'!!.2 
77.0 
78.'1 
81.0 
CNTCT 
140.0 
141.0 
142.0 
1,43.0 
144.0 
14';'0 
141'.0 
147.0 
148.0 
14<;1.0 
1 sn.o 
I C; 1. Q 
152.0 
153. C 
154.0 
155.0 
1515.0 
157.C' 
158.0 
15<;1.0 
160.0 
161.0 
162.0 
I fl3. 0 
164.0 
165.0 
166.0 
167.0 
168.0 
169.0 
HFIGHT 
I'; PM 
1')94;>.0 
161<;10. I! 
1;;3Q*.C 
It)o8~.0 
167<;10.9 
17004. Q 
17227.2 
17457.A 
176<;11',.0 
17CJ42. Q 
181<,,<;1.3 
18465. '> 
1157*4.5 
1<;1036.9 
1<;1343.5 
1<;11'>65.9 
20006.0 
20243.0 
20617.3 
Z1017.5 
21446.1 
21906.1 
224(10.0 
22750.5 
23318.7 
23947.1 
24645.2 
25160.6 
26030.3 
27049.7 
PRES 
MB 
102.0 
9fl.0 
95.0 
92.0 
8r;,0 
~6.0 
83.0 
RO.O 
77.0 
74.0 
71.0 
66.0 
65.0 
62.0 
59.0 
56.0 
53.0 
51.0 
48.0 
45.0 
42.0 
39.0 
36.0 
34.0 
31.0 
28.0 
25.0 
23.0 
20.0 
17.0 
TEMP 
OG C 
-61.2 
-,-,1.0 
-60.4 
-60.3 
-60.1 
"·60.1 
-:'8.8 
- 5-? 7 
-61.0 
-61.2. 
-62.1 
-62.7 
-61.Q 
-5 I .Q 
-62.3 
-62.3 
-62.3 
-53. 2 
-61.5 
-61.3 
-60.6 
-61.7 
-63.2 
-64.4 
-61.9 
-62.Q 
-62.«; 
-61.3 
-60.1 
-57.9 
OEw PT 
OG C 
9<, .9 
9(" .9 
<;I .... '> 
9<;-.9 
<;19.9 
9'1.9 
9 ... 9 
9', ... 
q(" .9 
9 r .Q 
9<:" .9 
<;19.9 
Q9.9 
9c".9 
<;1 ... 9 
<;1< .9 
0<".9 
9<".9 
99.9 
99.9 
99.9 
9' .• 9 
9< .9 
9'".9 
9 eo,. Q 
9 0 .9 
99.9 
9'1.9 
9.".9 
9<,.9 
STATION NO. 402 
."LLOPS ISL.&NO. VA 
011'1 
OG 
99<;1.9 
9<;1<;1.9 
<;19<;1.9 
<;1<;1<;1.9 
9<;19.<;1 
999.9 
9<;19.9 
999.9 
<;I<;Iq.<;I 
<;1<;19.9 
999.9 
99<;1.9 
999.<;1 
99<;1.9 
<;1<;19.9 
999.9 
9<;19.9 
999.9 
99<;1.Q 
9<;19.<;1 
999.9 
Q99.9 
<199.9 
Q99.9 
999.9 
9<;19.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
6 FEBRUARY 1<;175 
2015 GMT 
SPEFO 
"""SFC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;19.9 
99.'J 
9'1.9 
9 t l,.<;1 
,;. ,~ 
9<;1.9 
99.9 
99.Q 
99.9 
99.9 
Q<;I.9 
99.9 
99.9 
<;19.9 
99.9 
9'h9 
99.Q 
99.9 
9Q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
743 
u co"'p 
'""SEC 
99.9 
9Q.9 
Q9.9 
99. "I 
99.9 
99.9 
99.9 
9'h9 
99.9 
99.9 
99."1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'1.(1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.(1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
v ::OMP 
fill ISEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~9 .9 
99.9 
~9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
Y9.9 
~9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~9.9 
~9.9 
POT T 
OG I( 
407.3 
412.3 
417.1 
421.3 
<\25.6 
429.8 
4315.8 
419.6 
441.7 
446.4 
449.7 
"54. I 
461.6 
467.9 
473.6 
480.9 
468.5 
491.7 
504.3 
514.2 
525. II 
534.7 
543.2 
549. I 
570.5 
584.7 
604.0 
623.0 
652.3 
690.2 
" POT T 
OG I( 
999.<J 
999.9 
9Q9.9 
<'199.9 
999.9 
999.9 
9Cl9.9 
99q.<J 
999.<;1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<J 
999.9 
999.9 
9'19.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'Iue RTO 
GM'I(G 
q9.9 
99.9 
9"1.9 
(19.9 
9q.9 
99.9 
9Q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9"1.9 
99.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
99Q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99'1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
991).9 
999.9 
165 17. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
9<J9.9 999. 
999.<J 9<J9. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. c; <;99. 
999.9 999. 
9"19.9 999. 
99'), 9 999. 
99(1.9 999. 
999.9 999. 
Q99.9 999. 
99<;1.9 999. 
9"19.9 999. 
9"9.9 999. 
<;99. c; 99<;1. 
'JQQ.9 999. 
999.9 999. 
999. <; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.C; 999. 
999.9 999. 
999. 9 ~99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.40 999. 
T1ME 
MIN 
0.0 
0.3 
0.6 
0.9 
1.3 
1.6 
2.0 
2.~ 
2.~ 
,l.1) 
~.l 
3.7 
4. I 
4.5 
4.8 
5.2 
!t.4 
!t.8 
6.2 
".6 
7.0 
7.4 
7.8 
8.1 
ft.4 
8." 
9.3 9." 
10.0 
10.3 
10.6 
I I .1 
11.4 
11.7 
12.0 
12 •• 
12.7 
,3.1 
, 3." 
,4.0 
, •• I 
1 •• 3 
, •• 6 
15.0 
,5.3 
CNTCT 
5.4 
6.0 
7.0 
R.O 
9.0 
10.0 
1 1.0 
12.0 
1 J. G 
14.0 
I OJ. 0 
16.0 
17.0 
IA.O 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.1' 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.G 
34.0 
3~.0 
36.0 
37.0 
3A.O 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
4!S.0 
46.0 
47.0 
48.0 
49.0 
HFIGH T 
GPloil 
4.0 
75.6 
168.1 
252.(1 
~47.0 
433.3 
546.6 
634.5 
731.9 
A21.3 
91 1. ~ 
1020.5 
1112.3 
1204.8 
129A.1 
139;>.2 
1506.3 
1592. 7 
1689.5 
1777.5 
1866.2 
1985.7 
2076.3 
2167 • ., 
2260.1 
2353.8 
2448.1' 
2544. e 
2642.0 
2729.1 
2828.0 
2938.8 
3039.6 
3130.0 
3:>21.1 
3324.5 
3440.8 
3534.8 
3629.7 
"1725.6 
3fl34.9 
3921.0 
4020.5 
4121. I 
4222.7 
PRES 
MB 
1005.6 
997.0 
986.0 
<;7f'.0 
965.0 
<;55.0 
942.0 
<;32.0 
"21.0 
911.0 
90 1.0 
8fl9.0 
879.0 
86".0 
859.0 
849.0 
837.0 
828.0 
el S. 0 
809.0 
800.0 
768.0 
779.0 
770.0 
761.0 
752.0 
743.0 
734.0 
725.0 
717.0 
708.0 
698.0 
689.0 
~81. 0 
673.0 
664.0 
654.0 
646.0 
E3S.0 
630.0 
621.0 
614.0 
606.0 
~9S. 0 
590.0 
TEMP 
OG C 
10.0 
I I • 1 
10.2 
9.8 
9.4 
8.7 
7.S 
6.9 
6.2 
5.3 
4.4 
3.-
2.6 
1.7 
0.9 
0.2 
-0.6 
-1.4 
-2.2 
-2.5 
-3.4 
-4.0 
-5.0 
-5.4 
-5.0 
-3.9 
-3.9 
-4.0 
-4.8 
-5.6 
-6.8 
-7.7 
-8.4 
-9.7 
-10.6 
-11.5 
-12.2 
-12.9 
-13.9 
-14.0 
-14.1 
-14. I 
-14.7 
-15.4 
-16.1 
DEW PT 
DG C 
".6 
~.o 
2 •• 
1.9 
1 •• 
<..8 
( • I 
-c .6 
-, .3 
-1.6 
CI.O 
C'.6 
I' • I 
<..2 
-(.3 
-c .5 
-, .' c! 
-1."1' 
-2.7 
-:;.0 
-4.0 
-i...6 
-r.5 
-t.9 
-2~.3 
-29.2 
-35.S 
-3" .1 
-21.5 
-2C .9 
-21.8 
-2:1'.0 
-22.5 
-24.1 
-24.8 
-1 b.l 
-I -.3 
-17.Cl 
-IP.2 
-16.4 
-16.6 
-I t.. 6 
-I i .5 
-I( .1 
-IF.7 
STATION NO. 402 
WALLOPS ISLAND. VA 
DtR 
DG 
9<)Cl.9 
999.9 
999.9 
99Q.9 
999.9 
99Q.Q 
999.9 
999.9 
999.9 
99Q.9 
99<).9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<)9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9q9.9 
9<;9.9 
9<)9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
6 FE8RUAIOY 1975 
2315 GMT 
SPEED 
M'5EC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<)9.9 
9'h9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.CJ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMP 
M'SEC 
9<).9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<) 
99.9 
99.9 
9<).9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SPEI::O MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN I; ANO 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• RY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS ThAN 6 OEG 
744 
, .... 
V COMP 
... 'SEC 
99.9 
~9.9 
)9.9 
19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9q.9 
99.9 
9q.q 
99.9 
99.9 
.J9.9 
)9.9 
,9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
q9.9 
J9.9 
19.9 
19.9 
~9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~9.9 
J9.9 
~9.9 
'19.9 
99.9 
POT T 
DG K 
2A3.4 
285.2 
285.1 
285.5 
2~6. 1 
286. I 
286.3 
286.2 
286.5 
286.5 
286.5 
21'6.6 
286.6 
286.7 
286.8 
287.0 
287.3 
287.4 
287.5 
288.1 
267.9 
288.5 
2B6.4 
21'8.9 
290.0 
292.2 
293.2 
294.0 
294.3 
294.4 
294.1 
294.3 
29 •• 6 
294.1 
294.1 
294.4 
294.8 
295.1 
295.0 
295.9 
297.0 
298.0 
298 •• 
291'1.7 
299.1 
... 
, 
E POT T 
DG K 
297.1 
297.7 
297.3 
297.-
297.7 
297.4 
297.2 
296.8 
296.6 
296.5 
297.9 
298.6 
29A.3 
298.6 
298.4 
298.6 
298.6 
2ge.2 
297. " 
298.3 
297.6 
297.9 
297. "] 
297.0 
292.0 
293.6 
293.9 
295.1 
297.1 
297.4 
297.0 
296.9 
297.3 
296.5 
296.4 
298.4 
299.3 
299.3 
299.2 
300.9 
302.0 
303.0 
303.2 
303.3 
303.5 
M. RTO 
GM'KG 
5.3 
4.8 
4.6 
4.5 
4.4 
4.2 
4.1 
3.9 
3.8 
3.8 
4.3 
4.5 
4.4 
-.5 
4 •• 
4.3 
4.2 
4.0 
3.8 
3.8 
3.6 
3 •• 
3.2 
3.0 
0.6 
0 •• 
0.2 
0.3 
0.9 
1.0 
0.9 
0.9 
0.9 
0.8 
0.8 
1.4 
1.5 
1.4 
1.4 
1.7 
1. ,. 
1.7 
1.6 
1.5 
1.5 
RH 
PCT 
69.0 
57.2 
5A.4 
57.8 
57.2 
57.5 
56.2 
58.8 
5a.7 
61.2 
73.0 
81.9 
83.9 
89.9 
91.5 
94.5 
95.7 
96.2 
96.3 
96.2 
96.1 
9'5.8 
9~." 
89.2 
18.5 
11.8 
6.2 
9.1 
25.5 
28.6 
29.0 
27.9 
30.8 
29.S 
29.8 
57.5 
65.3 
65.7 
69.E 
81.9 
81. IS 
81.5 
79.0 
79.7 
80. , 
160 39. 0 
RANGF AZ 
KM OG 
<;99. iii 999. 
999.<;1 999. 
999.9 999. 
"q9.9 999. 
999.999q. 
999.9 999. 
99<).9 999. 
9Q<).<;I 999. 
C;9q.0; <;199. 
999.9999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
9<)9.9 999. 
99<).9 999. 
999.9 999. 
0;99.0; (199. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 99'h 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. <) 999. 
<;99.0; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.0; 999. 
999.9 999. 
<;99. <; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;199.<;1 999. 
Q99.9 999. 
0;99. '9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 c;o99. 
999.0; 999. 
999.9 999. 
TIMF 
MIN 
IS.7 
16. I 
IE.3 
1".7 
17.0 
17.3 
17.7 
I e. I 
lB.· 
lA.6 
19.0 
19.3 
19.7 
20.0 
20.3 
20.6 
21.1 
21.5 
21.8 
22.2 
22.5 
23.0 
23.4 
23.8 
24.2 
24.6 
25.0 
2!:.4 
25.9 
2".3 
2".7 
27.3 
27.6 
2A.1 
2R.5 
28.9 
2'9 •• 
29.9 
30.3 
30.7 
31.2 
31.6 
32.0 
32 •• 
3~.9 
CNTCT 
50.0 
51.0 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
58.0 
5Q.0 
60.0 
61.0 
"2.0 
63.0 
64.0 
65.0 
66.0 
"'7.0 
6~.0 
6«;.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
7 •• 0 
75.0 
7(,.0 
77.0 
78.0 
79.0 
RO.O 
81.0 
82.() 
83.0 
fl4.0 
85.0 
86.0 
A7.0 
8A.0 
SQ.O 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
HEIGHT 
GPM 
4325 •• 
4442.4 
4547. E 
.6.0.8 
474A.4 
41143.5 
49(,7.4 
5079. I 
5163.8 
5277.9 
5378.9 
548 1.2 
55A •• f' 
567 •• 7 
5780. e 
5AR.,.3 
6012.8 
6123. :3 
6235.2 
6332 •• 
6.30.5 
65"2.9 
6680.4 
"782.3 
6885.3 
6989 •• 
7094.5 
7218.8 
7308.6 
7417. E 
7528. :3 
7659.5 
7773.7 
7A89 •• 
7986. «; 
RI05.2 
8225.2 
834". e 
8.·9 •• 
8553.2 
A65A.I 
8785.7 
8893.5 
9002.6 
9113.2 
PRFS 
MB 
582.0 
573.0 
565.0 
558.0 
550.0 
5·3.0 
534.0 
526.0 
520.0 
512.0 
505.0 
49A.0 
491.0 
.R5.0 
.78.0 
.71.0 
463.0 
456.0 
•• 9.0 
.43.0 
.37.0 
.29.0 
422.0 
416.0 
410.0 
404.0 
398.0 
391.0 
386.0 
380.0 
374.0 
367.0 
361.0 
:!5~.O 
350.0 
344.0 
338.0 
332.0 
327.0 
322.0 
317.0 
311.0 
306.0 
301.0 
296.0 
TEMP 
DG C 
-16.9 
-17.5 
-IR.I 
-18.4 
-19.5 
-19.9 
-20.6 
-21.0 
-21.6 
-22.4 
-23.1 
-23.2 
-23.5 
-23.8 
-24.5 
-?4.e 
-25.2 
-26.1 
-26 •• 
-27.2 
-2". I 
-29.0 
-29.9 
-31).6 
-31.6 
-32.8 
-33.R 
-34.4 
-35.4 
-35.9 
-35.7 
-36.3 
-37.0 
- 38. I 
-39.3 
-39.9 
-40.7 
-42.0 
-.2.e 
-43.6 
-44 .e 
-45.5 
-46.5 
-47.5 
-48.1 
DEW ;:>T 
DG ~ 
-le.5 
-19.9 
-20.5 
-2(;.R 
-2<: .0 
-2 •• 5 
-2:.2 
-2:?8 
-2404 
-24.B 
-25.5 
-25.7 
-2to.0 
-2(".4 
-27.0 
-27.4 
-27.8 
-2~1. 7 
-29.1 
-30.1 
-31 •• 
-3<:'.5 
-3:?3 
-34.1 
-36.1 
-37.2 
-3e.1 
-3B.7 
-3<; .6 
-'Ie .0 
-3<;", I 
-39.1 
-42.1 
-.3.9 
-44.8 
-4to.3 
9«; .9 
99.9 
99.<; 
99,9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
9<;.9 
99.9 
STATION NO. .02 
WALLOPS ISLAND. VA 
OIR 
0(; 
<)99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999." 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
6 FE8RUA~Y 1975 
2315 GMT 
SPEED 
M/SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'h9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'l.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.=1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<;1 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMP 
M/SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE AET.eEN ~ AND 10 OEG 
• BY TFMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATEO 
•• BY SPEEO MEANS ELEVATI Dr. ANGLE LESS THAN 6 OEG 
745 
V COMP 
~/SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~9.9 
)9.9 
)9.9 
19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~9.9 
)9.9 
")9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
y9.9 
)9.9 
19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
POT T 
DG K 
299.3 
300.0 
300 •• 
301.1 
301.1 
301.7 
302.3 
303.1 
303.3 
303.7 
30 •• 1 
305.1 
30fl.l 
30fl.8 
307.1 
308.1 
309.1 
309.3 
310.3 
310.5 
310.5 
311.0 
311.3 
311.7 
311.7 
311.5 
311.4 
312.3 
312.1 
312.S 
31 •• 6 
315 •• 
316.0 
316.1 
315.7 
316.4 
317.0 
316.9 
317.2 
317.4 
317.1 
317.9 
318.0 
318.1 
318.8 
E POT T 
DG K 
303.5 
304.1 
30 ••• · 
305.1 
304.7 
305.3 
305.7 
306.· 
306.5 
306.8 
307.1 
308.1 
309.0 
309.7 
309.9 
310.8 
311.8 
311.8 
312.8 
312. e 
312.6 
312. '" 
313.1 
313 •• 
313. 1 
312.8 
312.6 
313.5 
313.2 
313. e 
315.7 
316.6 
316.9 
316.8 
316 •• 
317.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Mle liTO 
GM/KG 
1 •• 
I •• 
I • .3 
1.3 
1.2 
1.2 
1.1 
1. I 
1.0 
1.0 
0.9 
0.9 
0.9 
O.Q 
n.9 
0.9 
0.8 
o.e 
0.8 
0.7 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0 •• 
0 •• 
0 •• 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
<)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
eo .3 
eO.9 
81 •• 
81.3 
BO.S 
79.9 
79.6 
7e.O 
78.2 
80.5 
80.3 
80.1 
79.3 
78.9 
79.7 
79.1 
78.9 
78.9 
77.8 
75.7 
73.2 
71 •• 
71.7 
7t.O 
M.O 
6 ••• 
6 •• 8 
6 •• 1 
65.4 
65.5 
70. t 
75.2 
58.3 
53.9 
5 •• 8 
49.S 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
160 39. 0 
RANGE Al 
KM OG 
<;99.9 999. 
999.9 Q99. 
<;99. <; 999. 
999.<;1 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99. q <;199. 
999.<;1 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
«;99.9 999. 
999.9 999. 
qQ9.9 999. 
999. c; 991,). 
9Q9.9 999. 
999.9 999. 
9Q9.9 999. 
999.9 999. 
999. <; .. 99. 
9Q9.9 999. 
«;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99. c; .. 99. 
999.9 999. 
999. <; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.<; 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
<;99.C; 999. 
999.9 999. 
«;99.9 999. 
999.9 999. 
999. <;I 999. 
999.<;1 999. 
9Q9.9 999. 
.. 99. <; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
""I~E 
MIN 
33.5 
3:!.8 
34.2 
34.6 
35.0 
35.& 
3!'.6 
36.2 
'l~.~ 
37.0 
37.& 
37.A 
3,..2 
38.5 
38.q 
39.3 
3".7 
4(l.1 
40.4 
40.6 
41.2 
41." 
41.9 
42.3 
42.7 
&3.2 
4:!l.5 
44.0 
44.5 
45.0 
& 5.'5 
4lO. I 
46.5 
47.0 
47.5 
&8.0 
4e.0; 
49.0 
4C;.o; 
50.0 
50.5 
51.2 
51.A 
52 •• 
53.1 
CNTCT 
95.0 
91'1.0 
<17.0 
98.0 
9<1.0 
100.0 
10 Ie 0 
10;:>.0 
101.0 
11)4.0 
105.0 
101'1.0 
107.0 
10A.0 
109.0 
110.0 
I 11.0 
112.0 
11.,.0 
114.0 
115.0 
II tie 0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
121.0 
124.0 
125.0 
12f.G 
127.0 
1;>".0 
129.Cl 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
13ti.O 
137.0 
138.0 
139.0 
HEIGHt' 
GPM 
9225.3 
9361. 15 
q476.8 
9593.6 
9686.2 
9606.0 
9954-.1 
100'53.1 
1017".7 
1021\0.7 
103A4.4 
10516.1 
10623.4 
10732.2 
10670.7 
10983 • ." 
11126.0 
11 ;>45.1 
11363.9 
11464.5 
11607.0 
11764.5 
11894.4 
11993.9 
12129.7 
12269.0 
12375.3 
12519.e 
12630.4 
127131.1 
12896.6 
13093.7 
13214-.8 
13338.3 
13506.5 
136:15.4 
13611.4 
139&6.7 
14064.9 
14226. I 
14370.6 
14568.6 
14773.1 
14930.5 
150 CH.8 
PRES 
MB 
291.0 
2A'5.0 
260.0 
275.0 
271.0 
266.0 
260.0 
2'56. a 
251.0 
247.0 
243.0 
236.0 
234.0 
230.0 
225.0 
221.0 
216.0 
212.0 
208.0 
204.0 
200.0 
195.0 
191.0 
166.0 
184. a 
lAO.O 
177.0 
173.0 
170.0 
16!,;.0 
163.0 
158.0 
155.0 
152.0 
14 e. 0 
14S.0 
141.0 
136.0 
135.0 
132.0 
12<;1.0 
125.0 
121.0 
118.0 
II s. 0 
TEMP 
DG C 
-49.1 
-50.4 
-51.3 
-52.4 
-0;3.3 
-53.9 
-55.0 
-5'3.5 
-56.1 
-56.4 
-56.6 
-56.9 
-57.2 
-58.4 
-'57.6 
-57.9 
-56.6 
-59.7 
-60.6 
-61.6 
-62.0 
-59.7 
-58.6 
-58 •• 
··56.7 
-57. t 
-57.2 
-'57.4 
-57.2 
-56.9 
-57.1 
-'57.2 
-57.6 
-57.6 
-58. I 
-56 •• 
-58.4 
-58.4 
-56.6 
-58.6 
-58.lO 
-58.6 
-58.6 
-59.7 
-58.7 
DEW ,.>T 
DG _ 
99 .. 9 
99.9 
99,9 
<19·<1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99 9 
99.9 
99.9 
9<;..9 
99.9 
<)«;.9 
99,9 
99,9 
99 .. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
<;19.9 
99.9 
9<;'.<;1 
<;19.9 
99.9 
99.9 
99 <;I 
99,<;1 
<;19.9 
99.9 
<;19.9 
99.9 
99.9 
<;I9~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;19.9 
STATION NO. 402 
WALLOPS ISLAND. VA 
OIR 
OG 
<;199.9 
99<;1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<).9 
999.9 
999.9 
9<;19.9 
999.9 
99'Jo9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;199.<;1 
999.9 
999.<;1 
999.9 
999.9 
9<;19.9 
999.9 
99<;1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<).9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<;1 
999.9 
99<;1.9 
9<;19.9 
9<;19.9 
<;1<;19.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
6 FEBRUARY 1975 
2315 G~T 
SPEED 
"".fSEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;19.9 
99.9 
<;19.9 
99.9 
99.<) 
99.9 
99.9 
99.<1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<;1 
99.<;1 
99.9 
99.9 
9q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;19.9 
99.9 
99.9 
99.<) 
99.<;1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<;1 
99.9 
99.9 
99 .~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMP 
M.fSEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;1.9 
<;1<;1.<;1 
99.9 
99.9 
99.<1 
9<;1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<1.9 
<;19.9 
99.<;1 
<;19.9 
99.9 
<)9.<;1 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;1<;1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANr~E BETWEEN ~ AND 10 OEG 
• BY TE~P ~AN5 TENPE~ATURE OR TI~E ~AVE BEEN INTERPOLATED 
•• qy SPEED IiIIE.v.S ELEVATION ANG1.E LESS THI>.N 6 OEG 
746 
V ~C""P 
M,'SEC 
'19.9 
0,19.<) 
)9.9 
~9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<1.9 
~<;I.9 
)9.9 
)9.9 
"'9.9 
')9.9 
99.9 
99.9 
,19.9 
)9.9 
')<).9 
99.9 
99.9 
99.9 
~9.9 
19.9 
)9.9 
"19.9 
<\9.9 
q9.9 
99.9 
",<;1.9 
)9.9 
19.9 
19.9 
'1<;1.9 
99.9 
99.9 
-J9.9 
)9.9 
"9.9 
"l9.9 
99.9 
99.9 
':19.9 
'.9.9 
')9.9 
')9.9 
POT T 
DG K 
318.9 
316.9 
319.3 
319.4 
319.4 
320.2 
320.7 
321.4 
322.3 
323.3 
32".6 
326.0 
327.1 
327.0 
330.3 
331.5 
332.7 
332.6 
332. e 
333.3 
33".6 
340.6 
344.6 
346.4 
351.2 
352.9 
354.3 
356.4 
358.4 
361.4 
363.0 
366.0 
367.5 
369.5 
371.5 
373.1 
376.1 
378.4 
380.5 
383.0 
385.5 
389.0 
392.6 
393.3 
398.1 
E POT T 
DG I< 
999.9 
99<1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.q 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9r;9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM.fKG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9q.9 
99.9 
9<).9 
9'h9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;1.9 
99.9 
99.9 
<19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<;1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
99<;1.9 
999.<;1 
999.9 
999.9 
99<1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9q<;l.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<1.<;1 
999.9 
999.9 
999.9 
9<;19.9 
99<;1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<;19.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
160 39. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
999.9 999. 
qq9.9 999. 
999.9 9q9. 
999.9 999. 
999. q 999. 
99<;1.9 999. 
9<;19.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 <;Iq9. 
999.9 999. 
<;1<;19. q 999. 
999.<;1 9Q9. 
<;99. q 999. 
999.9 999. 
<;199.9 999. 
Q99.9 999. 
999.9 999. 
999. c; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
9<;19.9 999. 
<;199. C; 999. 
999. q 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
9<;19.9 999. 
999 ... 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
q9<;1. c; q99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.q 999. 
QQ9.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
TI~ 
/It IN 
53.8 
54.4 
SS.O 
5 c .7 
56.3 
56.9 
57.6 
SA.? 
se.9 
5 ... ,. 
6C.4 
~ 1.2 
4'; I.q 
4';2.7 
4';3.5 
" •• 3 
65.2 
61'.1 
67.0 
67.9 
6 fl. " 
6<;.9 
"11.0 
72.2 
73.6 
CNTCT 
140.0 
141.0 
142.G 
143.0 
144.0 
145.0 
146.0 
147.0 
1 4B. 0 
149.0 
150.0 
151. ~ 
152.0 
153.0 
15 •• 0 
155.0 
156.0 
157.0 
158.0 
159.0 
160.0 
1" •• 0 
16~.0 
1" 3. 0 
1"4.0 
1-1E' I GH T 
GPM 
15313.7 
15.R4.8 
15720.2 
15902.2 
16089.5 
16283.0 
16482.e 
16758.0 
1697" f: 
17192.3 
17421.2 
17658.9 
17905.3 
1 Bl 60. e 
lR428.3 
18709.3 
19003.0 
19206.9 
19526.4 
19863.6 
20221. " 
20602. ! 
21007.3 
21293.3 
21750.6 
PRES 
MB 
11 1.0 
10e.o 
104.0 
101.0 
98.0 
95.0 
92.0 
88.0 
85.0 
82.0 
79.0 
76.0 
73.0 
70.0 
67.0 
64.0 
"1.0 
59.0 
56.0 
53.0 
SO.o 
47.0 
44.0 
42.0 
39.0 
TEMP 
OG C 
-59.7 
-60.1 
-60.4 
-61. I 
-61. 1 
-fiO .2 
-60.9 
-62.5 
-63.5 
-63.!': 
-fi3.5 
-63.6 
-65.0 
-65.5 
-63.,8 
-63.6 
-65.0 
-63.8 
-64.4 
-63.e 
-62.7 
-63.5 
-63.8 
-62.7 
-62.2 
DEW ,.>T 
OG _ 
99.9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99,9 
99 ... 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99_9 
99 9 
99.9 
99,.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99,q 
99,9 
99,,9 
STAT ION NO. 402 
WALLOPS ISLAND. VA 
orR 
OG 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
" FEBRUARY 1975 
2315 G~T 
SPEED 
MI'SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
747 
U CQMP 
""'SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
V ':OMP 
M'SEC 
-J9.9 
09.9 
r 9.9 
('9.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
.,19.9 
19.9 
19.9 
')9.9 
~9.q 
99.9 
~9.9 
'..,9.9 
( 9.9 
<"9.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
Y9.9 
ol9.9 
99.9 
")9.9 
99.9 
POT T 
OG K 
400.2 
402.7 
406.4 
408.5 
412.0 
417.4 
419.9 
422.1 
424.4 
4211.8 
433.4 
437.8 
440.1 
444.2 
453.5 
459.9 
463.3 
470.3 
476.1 
484.9 
495.1 
502.8 
511.5 
521.0 
533.6 
E POT T 
OG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
G~VKG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.<; 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
160 39. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
999.9 999. 
999. «; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.<; <;99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99. <; <199. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.CjI 999. 
999.9 999. 
<;99 ... 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
Cjl99.9 99<;1. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
TI .. e 
MIN 
0.0 
0.3 
0.6 
0.9 
1.3 
1.6 
2.0 
2.~ 
2.7 
1.0 
3.4 
3.9 
4.4 
4.7 
~. I 
5.5 
".0 
6.4 6." 
7.2 
7.6 
e.o 
e.3 
8.7 
CO. I 
9.5 
9.9 
10.2 
10.6 
11.0 
11.4 
11.8 
12.2 
12.6 
1~. 1 
13.5 
14.2 
14.7 
15.2 
1!.7 
16.1 
16. ,. 
17.1 
17.5 
le.o 
CNTCT 
5.3 
6.0 
7.0 
1'1.0 
<;.0 
10.0 
11.(', 
12.0 
Il.O 
1 ". 0 
15.0 
1 6. CI 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
2"}.0 
2".0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
3".0 
3". C 
3,.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
"3.0 
"". C 
45.0 
46.0 
.7.0 
48.0 
49.0 
HI"IGHT 
GPM 
4.0 
63.2 
146.0 
237.8 
321.9 
406.7 
51 R. I 
60".7 
F>92.1 
771.5 
860.3 
967.9 
1058.5 
1140.8 
1233.1 
1316.9 
14:>9.9 
1515. 7 
1612.0 
169,..e 
1788.1 
1897.6 
1981'\.2 
2079.7 
2172.1 
2265.3 
2359.5 
2465. 2 
2561.4 
2658.l: 
27"5.9 
2856.1 
2956.5 
3(1"6.6 
3149.0 
3240.8 
3356.9 
3"50.8 
354 '5.6 
3641.4 
3738.0 
3835.6 
3934.2 
4021.4 
.122. I 
PRES 
IoIB 
100 ".2 
997.0 
<;87.0 
976.0 
<;66.0 
<;56.0 
943.0 
<;33.0 
923.0 
<;14.0 
904.(', 
892.0 
882.0 
873.0 
e63.0 
854.0 
"42.0 
1'33.0 
823.0 
81".(') 
805.0 
794.0 
785.0 
776.0 
767.0 
158.0 
7.9.0 
13<;.0 
730.0 
721.0 
713.0 
703.0 
"9 •• 0 
686.0 
677.0 
669.0 
659.0 
l:51.0 
64:!.O 
635.0 
627.0 
619.0 
l:1 1.0 
60&.0 
596.0 
TEMP 
DG C 
7.2 
6.7 
6.0 
5.1 
4 •• 
3.9 
3.(, 
3.3 
3.1 
2.3 
I. I 
0.8 
0.3 
-0.0 
-0.6 
- 1.3 
-1.1 
-1.3 
-1.6 
-2.1 
-1.9 
-2.2 
-2.5 
-3.1 
-3.B 
-4.2 
-4.8 
-5 •• 
-5.9 
-6.5 
-6.9 
-7 •• 
-7.9 
-8.1 
-9.3 
-10. I 
-10.7 
-II." 
-12.1 
-12.7 
-13.7 
-1 •• 4 
-1 •• 9 
-15.3 
-16.0 
DEW .'T 
DG _ 
5 2 
5 4 
5.1 
•• 2 
3 •• 
2.8 
2 " 
2 0 
I, R 
1.0 
-0.0 
-0.3 
-0.8 
-I I 
-I a 
-2,5 
-2.4 
-2~5 
-2.8 
-3.3 
-3,2 
-3 5 
-3,8 
- •• 3 
-4.9 
-5.2 
-5.9 
-6_" 
-6 a 
-7·" 
-7.8 
-8.2 
-a.8 
-9.6 
-10.1 
-11. 0 
-II 6 
-12,3 
-13.0 
-13.6 
-14.6 
-15 •• 
-15.9 
-16 " 
-17, I 
STATION NO. 402 
WALLOPS ISL~D. VA 
DIR 
OG 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
q99.9 
999.9 
9q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9Qq.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.q 
Q99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.Q 
Q99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Q99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
7 FEBRUARY 1975 
515 GMT 
SFEED 
MI'SEC 
99.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMP 
"'''SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<)9.9 
99.9 
<)9.9 
9Q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• 8Y SDEEO !4EANS ELEVATION ANGLE BETWEEIII 6 AND 10 DEG 
• BY TEMF ~EANS TeMPE~ATU~E OR TIME ~AVE bEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEFD MEANS ELEVATIO .... ANGLE LESS TH-.N 6 OEG 
748 
V ,=OMP 
M'SEC 
99.9 
')9.9 
~ 9.9 
°9.9 
99.9 
99.9 
<;;9.9 
<;9.9 
<;9.9 
"'9.9 
<>9.9 
<')9.9 
99.9 
,l9.9 
~9.9 
<:-9.9 
C'9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~9.9 
«;9.9 
<]9.9 
99.9 
Q9.9 
99.9 
<..19.9 
!>9.9 
""9.9 
Q9.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
<;;9.9 
<;9.9 
9 ~.9 
"'-9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0;9.9 
,'9.9 
f,\C) .9 
<19.9 
'19.9 
POT T 
OG K 
280.7 
280.8 
280.9 
280.9 
281.0 
281.3 
282.0 
282.5 
283.2 
283.2 
282.8 
283.6 
284.0 
28 •• 5 
284.7 
28& .9 
286.2 
286.9 
287.6 
288.0 
289.1 
289.9 
290.5 
290.8 
291.1 
291.5 
291.9 
292.3 
292.8 
293.2 
293.6 
29".3 
294.a 
29".9 
295 •• 
295.-
296.0 
296.2 
296.4 
296.8 
296.8 
297.0 
297.5 
298.0 
299.3 
e POT T 
DG K 
294.9 
295.2 
295. I 
294.5 
294.0 
293.9 
294.6 
294.9 
295.6 
295.0 
293.9 
294.6 
294.a 
295.2 
295.0 
29& .9 
296.5 
297.2 
297.8 
298.0 
299.3 
30G.1 
300.6 
300.6 
300.6 
301.0 
301.0 
301.2 
301.6 
301.7 
302.0 
302.6 
302.a 
302.6 
:!02.8 
302.4 
302.9 
302.8 
302.7 
303.0 
302.5 
302.5 
302.8 
303.2 
303.3 
MIC RTO 
GM'KG 
5.5 
5.6 
5.6 
5.3 
5.1 
4.9 
4.8 
&. " 
•• 7 
•• 5 
&.2 
4.2 
4.1 
•• 0 
3.9 
3.7 
3.8 
3.8 
3.8 
3.7 
3.8 
3.7 
3.7 
3.6 
3.5 
3.4 
3.3 
3.2 
3. I 
3.0 
3.0 
2.9 
2.8 
2.7 
2.6 
2.5 
2 •• 
2.3 
2.2 
2.1 
2.0 
1.9 
1.8 
le8 
.. 7 
RH 
PCT 
87.0 
91.5 
94.1 
93.9 
93.2 
92.3 
91.9 
91.7 
91 .3 
91.5 
91.9 
92.4 
92.2 
92.0 
91.6 
91.4 
91.2 
91.2 
91.1 
91.0 
91.1 
91.0 
91.2 
91.5 
91.e 
92.5 
92.4 
92.9 
93.0 
93.0 
93.3 
93.5 
93.4 
93.3 
93.2 
93.1 
93.3 
93.2 
92.e 
92.7 
92.2 
91.9 
91. e 
91.5 
91.4 
165 33. 0 
RANGE AZ 
I<M DG 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.<; 999. 
99Q.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.99Q9. 
999.9 999. 
999.9 9<')9. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
99Q.9 9990 
999 ... 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;9Q.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999 ... 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
TJ lIE 
!UN 
1 A.4 
18.9 
19.~ 
19.6 
19.9 
20.1 
20.5 
20.9 
21.2 
21.6 
2;>.0 
22.4 
22.7 
23.2 
23.6 
24.1 
24.7 
25.2 
25.6 
2E.I 
26.6 
27.2 
27.7 
2 ... 2 
2,...6 
29.1 
29.8 
3(1.5 
31.2 
31." 
32.~ 
3".9 
33.3 
33.7 
34.1 
34.5 
3!.1 
35.5 
35.9 
36.3 
36.7 
37.1 
37.5 
37.9 
31!l.3 
CNTCT 
50.0 
51.0 
'52.n 
53.0 
54.0 
';5.0 
56.0 
57.0 
58.0 
59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
"4.0 
65.0 
66.0 
67.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
7~. 0 
77.0 
78.0 
79.0 
~O.O 
BI.O 
82.0 
83.0 
84.0 
RS.O 
86.0 
87.0 
B8.C 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
HEIGHT 
GPM 
4223.A 
4339.7 
4444.0 
4536.1 
4629.2 
4736.6 
4845.2 
A94 1. 3 
5052.4 
51 ~O. E 
5249.8 
5350.0 
5436.7 
5538.9 
5642.0 
5731.3 
5852.0 
5959.0 
6067.5 
6161. !! 
6257.3 
6386. E 
6485.1 
65 .. 5.2 
6703.9 
6R07.1 
6911.7 
7017.8 
7125.3 
7234.2 
7325.9 
7456.0 
7569.1 
7683.6 
7780. I 
7877.7 
8015.9 
8115.9 
8237.4 
8340.1 
8444.1 
R549.3 
8677.1 
8785.1 
8A94.3 
PRES 
MB 
588.0 
579.0 
571.0 
564.0 
!O57.0 
549.0 
541.0 
534.0 
526.0 
519.0 
512.0 
505.0 
499.0 
492.0 
485.0 
479.0 
471.0 
464.0 
457.0 
451.0 
445.0 
437.0 
431.0 
425.0 
41 e. 0 
412.0 
40E.0 
400.0 
394.n 
38e.O 
383.0 
376.0 
370.0 
364.0 
~5q. 0 
354.0 
347.0 
342.0 
336.0 
:!31.0 
326.0 
321.0 
315.0 
310.0 
305.0 
TEMP 
or; C 
-16.6 
-17.3 
-17.9 
-18.6 
-19.A 
-20.2 
-21.0 
-21.7 
-22.7 
-23.3 
-24.3 
-25.3 
-25. e 
-26.9 
-28.2 
-28.4 
-29.0 
-29.4 
-29.6 
-29.6 
-30.0 
-30.1 
-29. e 
-29.0 
-29.3 
-29.7 
-30.0 
-30.1 
-30.6 
-31.4 
-32.1 
-32.8 
-33.7 
-34.5 
-35.3 
-36.2 
-37.5 
-38.5 
-39.1 
-39.5 
-40.3 
-41.3 
-42.3 
-43.4 
-44.3 
DEw r T 
DG (" 
-17.7 
-18.4 
-19.2 
-19.9 
-20,8 
-2Id> 
-22.5 
-23.3 
-24.2 
-25.0 
-26,\) 
-27, l 
-27.7 
-28.9 
-30.4 
-30.9 
-31.8 
-32.5 
-32,9 
-32.9 
-33.5 
-33.7 
-33.6 
-32.-' 
-33.2 
-33,,5 
-33.'1 
-3·.4 
-35.4 
-36.:5 
-37.1 
-37.3 
-38.5 
-39.-\ 
-40.·' 
-41.3 
-42.5 
-43.8 
-44 • .) 
-44. ~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.Q 
99.9 
STATtON NO. .02 
WALLOPS [SlANO. VA 
OIR 
OG 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99'h9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<;09.9 
99q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
7 FEBRUARY 1975 
515 GilT 
SPEED 
M'SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
<l9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.Q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U CCMP 
M'SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.Q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN E AND 10 OeG 
• BY TEMP ~EANS TEMPE~ATURE OR TI~E ~AVE ~~EN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 OEG 
749 
V COMP 
M'SEC 
9~.9 
99.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
0;9.9 
<;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'1.9 
99.9 
9,).9 
99.9 
99.9 
99.9 
... 9.9 
".9.9 
("9.9 
~9.9 
99.9 
99.9 
9Q.9 
9~.9 
9J.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;9.9 
0:9.9 
c 9.9 
«9.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
9~.9 
9'l.9 
99.9 
99.9 
99.9 
.. 9.9 
<;9.9 
POT T 
OG K 
298.8 
299.3 
299.7 
'300.0 
30C' .1 
300.3 
300.6 
300.9 
301.1 
30 1.4 
301.5 
301.4 
301.7 
301.7 
301.3 
302.2 
302. e 
303.6 
304.7 
305.9 
306.6 
308.0 
309.5 
311. e 
313.0 
313.7 
31 •• 7 
315.9 
316.5 
316.9 
317.2 
318.0 
31B.2 
318.6 
318.8 
318.8 
319.0 
318.8 
319.7 
320.5 
320.8 
320.9 
321.3 
321.2 
321.5 
E POT l' 
DG I( 
303.7 
30 •• 0 
304.1 
30 •• 2 
304.0 
304.1 
304.2 
304.3 
304.3 
304.5 
304.3 
303.9 
304.2 
303.9 
303.2 
304.1 
304.6 
305.3 
306 •• 
307.6 
30r .2 
309.6 
311.3 
313.7 
314.8 
315.5 
316.5 
317.6 
318.1 
318.4 
318.6 
319.3 
319.5 
319.8 
319.9 
319.A 
319.9 
319.6 
320.5 
321.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
NX RTO 
GM,I(G 
1.6 
1.5 
1.5 
1.4 
I. ::: 
1.2 
1.2 
I .1 
1.0 
1.0 
0.9 
0.8 
0.8 
0.7 
0.6 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.6 
1'-6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0.4 
0 •• 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
91.0 
90.4 
90.0 
89.6 
89.1 
88.6 
87.8 
87.2 
86.8 
86.2 
85.2 
8 •• 5 
84.0 
83.1 
81.3 
78.7 
76.7 
74.1 
72.7 
72.8 
71.2 
70.1 
69.7 
70.0 
68.8 
68.3 
6/1.3 
65.7 
62.2 
60 •• 
60.5 
60.5 
61.1 
60.7 
59.0 
58.9 
56.7 
57.0 
59 •• 
60. !! 
999.9 
999.9 
999 0 9 
999.9 
999.9 
165 33. 0 
RANGE AZ 
K~ OG 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.0; 999. 
999.9 Q99. 
999. c; 999. 
999.9 999. 
99Q.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. <; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999 0 
999.9 999. 
999.0; 999. 
999.9 999. 
<;99. c; 999. 
9<J9.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0;99. c; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99 ... 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. c; 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
9<J9.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. c; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
TI ~E 
~ IN 
3e.7 
39.2 
39.7 
40.1 
6().5 
60.9 
" 1.4 
41.~ 
.. ~. J 
42.7 
4:!. I 
"3.5 
46.0 
44." 
44.9 
45. '3 
45.A 
46.3 
"fO.7 
"7.2 
47.6 
48.2 
48.7 
49.2 
"9.7 
50.2 
50.7 
51.2 
51.8 
52.3 
52.9 
5:!.5 
54.0 
54.5 
55.1 
55.6 
545.3 
56.9 
57. " 
58.0 
58.5 
59.1 
59.8 
60.3 
60.9 
eNTeT 
95.0 
96.0 
97.0 
98.0 
99.0 
100.0 
101.0 
Iv2.C 
103.0 
104.0 
105.0 
10/';.0 
107.0 
I oe. 0 
109.0 
110.0 
11 1.0 
112.0 
113.0 
114.0 
I I '). 0 
116.0 
117.0 
11 e. 0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
12".0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
HEIGHT 
GP~ 
8982.6 
9116. e 
9230.1 
9345.0 
946 I." 
9";79.4 
9698.9 
9fl20.1 
991 B. 3 
10042.8 
1<:)143.9 
10272.2 
10371'>.6 
10482.7 
10590.6 
10727.7 
10A67.2 
10980.6 
11095.7 
H 212. 3 
11330.7 
11450.8 
110;73.0 
11 1'>98.0 
11 826." 
11925.2 
12060.1 
12198.3 
12304.3 
12448.7 
12559.7 
12711. I 
12866.1 
12984.7 
13105." 
132159.9 
13438. :! 
135157.0 
13697. <; 
13831." 
13967.4 
14152.7 
14295.0 
14489.4 
14639.1 
PRES 
~8 
301.0 
295.0 
290.0 
285.0 
280.0 
275.0 
270.0 
215 5.0 
261.0 
256.0 
252.0 
247.0 
243.0 
239.0 
235.0 
2'30.0 
225.0 
221.0 
217.0 
213.0 
209.0 
205.0 
201.0 
197.0 
193.0 
190.0 
186.0 
182.0 
179.0 
175.0 
172.0 
16e.o 
164.0 
161.0 
158.0 
154.0 
150.0 
147.0 
144.0 
141.0 
138.0 
134.0 
131.0 
127.0 
124.0 
TE~P 
OG e 
-45.1 
-46.3 
-47.2 
-48.2 
-49.1 
-50.2 
-51.2 
-52.3 
-53.1 
-53.6 
-54.3 
-54.9 
-54.9 
-54.9 
-55.1 
-55.9 
-56.9 
-57.6 
-58.6 
-59.7 
-60.3 
-61.5 
-61.3 
-60.3 
-58.6 
-57.1 
-56.4 
-55.7 
-55.2 
-56.6 
-53.6 
-53.3 
-53.8 
-54.1 
- '54. 1 
-54.1 
-55.2 
-56.1 
-56.8 
-56.8 
-57.6 
-58.5 
-58.8 
-59.4 
-59.5 
DEW PT 
DG e 
99.~ 
99. ,) 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.~ 
99.~ 
99.) 
99. 'J 
99.9 
99.9 
99.9 
99 • .::J 
99. :0 
99.J 
99.1 
99.'1 
99.') 
99.9 
99.9 
99.'1 
99.) 
99 •. ) 
99. " 
99.<) 
99.9 
99.~ 
99.~ 
99. ;I 
99.) 
99.') 
99.-;1 
<;19.9 
99.9 
99 • .J 
99.:; 
99.) 
99.) 
99."cl 
99.9 
99.9 
99.'1 
99.:; 
99. J 
STATION NO. 402 
WALLOPS ISLANO. VA 
OIR 
OG 
999.9 
999.<) 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<)9.9 
999.9 
99<}.9 
999.<;1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
7 FEBRU -.RY 1975 
515 G~T 
SPEED 
~/SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.CJ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMP 
,"",sec 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<;1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
q<;l.9 
99.9 
• BY SPFEO ~ANS ELEV~TtO~ ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TE~PERATURE OR TI~E HAVE B~EN INTERPCLATEO 
•• BY SPEED ~EANS ElEV-'TION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
750 
v eo~p 
~/5ee 
99.9 
<;19.9 
99.9 
9 J.9 
91.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;;9.9 
~ 9.9 
91.9 
91.9 
99~9 
99.9 
99.9 
9).9 
9).9 
9~.9 
CJ9.9 
99.9 
9<;1.9 
99.9 
91.9 
9 J.9 
99.9 
9,).9 
99.9 
9~.9 
9"j.9 
9'109 
9'1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0;-9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9Y.9 
9,"-'.9 
9'1.9 
90:).9 
POT T 
OG K 
321.5 
321.7 
322.0 
322.1 
322.5 
322.6 
:;22.7 
322.8 
323.1 
32*.2 
324.7 
325.6 
327.1 
328.6 
330.0 
330.8 
331.3 
331.9 
332. I 
332.2 
333.1 
333.0 
335. I 
338.8 
363.* 
347.4 
350.6 
353.9 
356 •• 
359.8 
363.2 
366.2 
367.9 
369.3 
371.3 
374.1 
374.9 
375.6 
376~7 
379.0 
379.8 
381.5 
383.3 
385.8 
388.1 
E POT T 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<;1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;I99.q 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Mil: Rl'O 
G~/KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;19.9 
<;19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<;1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PC l' 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<; 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
165 3:!. 0 
RANGE AZ 
K~ OG 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999& 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
"99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999 .. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
99,).9 999. 
«;99 ..... 99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999 ... 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 99"-'. 
999.9 999. 
TI ME 
IliiIN 
,. t. (> 
... 2.5 
63.3 
6".0 
f)4.8 
f)!:. 6 
66.6 
67.2 
68.0 
69.0 
6q.9 
7 t.O 
72.1 
73.2 
74.2 
1'f.2 
76.0 
77.2 
78.3 
79.7 
80.9 
82.' 
"~.7 
8~.6 
81'.1 
"e.9 
90.7 
92 •• 
9".5 
96.8 
CNTCT 
140.0 
141.0 
1.2.0 
143.0 
144.0 
145.0 
146.0 
147.0 
1413.0 
14c).0 
150.0 
1<;1.0 
152.0 
1~3.(" 
154.0 
15'1.0 
156.0 
157.0 
158.0 
15c).0 
160.0 
161.0 
162.0 
163.0 
164.0 
165~0 
166.0 
167.0 
168.0 
169.0 
HEl GHT 
GP'" 
14843.7 
15000.9 
1'5215.8 
15381.2 
15550.9 
15786 •• 
15971.2 
16163 •• 
16361.5 
1656 •• 5 
16772.0; 
16988.5 
17212.6 
174.5.13 
17688.1 
17938.6 
16198.2 
18.67.9 
16748.9 
19044.1 
19355.0 
19662.6 
19911.5 
20272.2 
20(,55.2 
21063.3 
21699.3 
21967.0 
22299.4 
22833 •• 
PRES 
"'8 
120.0 
117.0 
113.0 
110.0 
107.0 
103.0 
100.0 
97.0 
C) •• o 
91.0 
88.0 
65.0 
82.0 
79.0 
76.0 
73.0 
70.0 
67.0 
6.~O 
61.0 
58.0 
55.0 
53.0 
50.0 
47.0 
.... 0 
"1.0 
38.0 
36.0 
33.0 
TEMP 
DG C 
-60.6 
-61.7 
-62.9 
-63.6 
-63.6 
-$,0.8 
-58.5 
-57. i 
-58.6 
-60.3 
-I) 1 • 5 
-60.4 
-60.1 
-5c).0 
-59.c) 
-61.7 
-62. :! 
-63.6 
-63.13 
-62.7 
-62.7 
-62.5 
-61.9 
-61.7 
-61.9 
-61.9 
-62.9 
-63.2 
-63.2 
-64.0 
DEW PT 
OG C 
'99. ,1 
99.1 
99.~ 
9c).') 
99.9 
99.9 
99 ... 
99.~ 
99.'1 
99.1 
99.? 
99.') 
99.9 
99.9 
99.;' 
99 • .1 
99.; 
99.'} 
9c).') 
99.9 
99.9 
99 .... 
99." 
99. ) 
99. ) 
99."1 
99.fl 
99.9 
99.9 
99 • ." 
STATION NO. ..02 
WALLOPS ISLAND, VA 
DIR 
DG 
C)99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.,? 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.C) 
999.9 
999.9 
99c).9 
999.9 
999.9 
9c)c).9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9c)9.9 
999.9 
9Q9.9 
999.9 
7 FE8RUAf;'( 1975 
515 GMT 
SPEED 
""SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9C).9 
99.C) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9C).9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.C) 
99 G 9 
99.9 
751 
U COMP 
'VSEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
V C:l"'P 
""SEC 
99.9 
99.9 
9~. 9 
9() .9 
9Q.9 
9Q.9 
99.9 
99.9 
'1'c" .9 
q';.l.9 
C)"'.9 
9?9 
99.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
9').9 
99.9 
9'~.9 
C)<;I.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
91.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'J.9 
POT T 
OG K 
389.8 
390.6 
392.3 
3c)3.9 
397.1 
406.8 
414.8 
421.1 
621.8 
"22.6 
.. 24.1 
430.5 
435.7 
."2.6 
4.5.7 
4"7.0 
451.2 
"53.9 
659.5 
.. 68." 
475.2 
482.9 
4A9 ... 
498.1 
506.5 
516.1 
52 ... 3 
53 ... 9 
5"3.2 
554.8 
E POT T 
OG K 
999.9 
999.9 
9c)9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
c)99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
"Ie RTO 
G""KG 
99.9 
99.9 
99.9 
c)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
999.9 
999.Q 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99Q.9 
9Q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9Q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
165 33. 0 
RANGE AZ 
1('" OG 
999.9 999. 
Qq9.9 999. 
999.9 999. 
99C).9 999. 
999.9 9c)9. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
'199.9 '199. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
C;99.9 <;99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 <;99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.'9 999. 
TI~E 
IIIIN 
0.0 
0.4 
0.7 
I. I 
1.5 
1.8 
2.3 
2.7 
2.9 
~. :3 
3.7 
4.1 
4.4 
4.8 
~. 2 
5.C; 
5.9 
6.3 
6.6 
7.0 
7.3 
7.8 
e.2 
8.5 
e.9 
9.2 
9.6 
C;.9 
10.2 
10.5 
!O.~ 
11.3 
11.6 
12 .. 0 
I~. 3 
12.7 
13.1 
I:! •• 
13.8 
1 •• 1 
14 •• 
14.8 
I!':.I 
15.5 
1!!.8 
CNTCT 
5.1 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14. C 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19. () 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
3 •• 0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
3<;.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
49.0 
HEIGHT 
GPIoI 
4.0 
96.8 
186.7 
269.2 
360. P. 
4.4.9 
555.2 
632.2 
727.2 
814.3 
902.2 
1008.8 
1089.4 
1179.9 
1271.3 
1354.3 
1466.2 
1560 •• 
1645.9 
1732.2 
1819 •• 
1937.1 
2026.2 
2116. 1 
2206. e 
2296.3 
2390.6 
2.84.4 
2579.9 
2676.f 
2763.3 
2883.8 
2972. " 
"3073.1 
3163.5 
3254.e 
3381.8 
"3475. 2 
3569.5 
3664.7 
3760.8 
3857.9 
3955.9 
4054.9 
4142.3 
PRES 
lolA 
1008.5 
997.0 
<;86.0 
<;76.0 
965.0 
C;55.0 
942.0 
<;33.0 
922.0 
<;12.0 
902.0 
890.0 
e"lI.0 
871.0 
e61.0 
e52.0 
8.0.0 
e30.0 
821.0 
S12.0 
e03.0 
791.0 
782.0 
773.0 
764.0 
755.0 
746.0 
737.0 
728.0 
719.0 
71 1.0 
700.0 
f92.0 
683.0 
675.0 
t:67.0 
656.0 
t:48.0 
640.0 
632.0 
ti24.0 
616.0 
1508.0 
1500.0 
593.0 
TEMP 
DG C 
2.2 
2.9 
2.4 
2.5 
2.1 
1.6 
0.6 
-0.0 
-0.4 
-1.0 
-1.6 
-2.4 
-2.7 
-3.2 
-3.5 
-3.9 
-4.5 
-5.3 
-6.2 
-6.4 
-6.4 
-7.2 
-8.0 
-8.7 
-9.6 
-10.6 
-10.9 
-8.1 
-7. e 
-8. I 
-9. I 
-9.7 
-10.4 
-11.0 
-11.6 
-12.0 
-13.0 
-13.7 
-14 •• 
-15.1 
-16.0 
-16.7 
-17.6 
-18.5 
-19.2 
DEW PT 
DG C 
1. _ 
I .' I.'· 
o.~ 
-1.f> 
-3 •• 
-5.0 
-6 ..... 
-7 ... ., 
-7. ' 
-e •. 
-9.~ 
-8.Q 
-8.5 
-8 ... 
-9 •• 
-9.'/ 
~I o.r 
-10.:> 
-8.7 
- e. 1 
-8.~ 
-8.u 
-9.~ 
-9.-
-I" .... 
-II .(' 
-17.5 
-20.': 
-22 •• 
-24. :.. 
-24.r 
-26.r 
-27.~ 
-31.3 
-33. '" 
-33 .... 
-38.: 
-37 •. 
-39.( 
-AO.? 
-40.3 
-40.b 
-.I.~ 
-42.( 
STATION NO. 402 
WALLOPS ISLAND. VA 
DIR 
DG 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
909.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<;9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
7 FEBRUARY 1975 
1115 GMT 
SPEED 
M/SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMp 
M/SF.C 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9Q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BET"EEN 6 .'NO 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BFEN INTERPOLATED 
•• BY SPEFD MEANS ELEVATtO" ANGLE LESS TH4'" 6 DEG 
752 
V C04P 
M/SEC 
99.9 
9~.9 
9'1.9 
9·).9 
9:'.9 
9<;,.9 
9'1. 9 
99.9 
99.9 
QS-.9 
9g.9 
9'? 9 
99.9 
99.9 
99.9 
9').9 
., ~.9 
9").9 
9Q.9 
99.9 
99.9 
9'#.9 
9«;.9 
9<;~9 
9 c .9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<, .9 
9\.1.9 
9'1.9 
99.9 
99.9 
9':J.9 
9~.9 
9~ .9 
9~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
9~.9 
99.9 
99.9 
POT T 
DG K 
275.2 
276.8 
277.2 
278.1 
278.5 
278.8 
278.8 
278.9 
279.5 
279.7 
279.9 
280.2 
280.7 
281.1 
281.8 
282.1 
282.6 
282.8 
282.7 
283.5 
284.4 
284.7 
284.8 
285.0 
285.0 
284.8 
285.5 
289.4 
290.7 
291.3 
291.1 
291.8 
291.9 
292.4 
292.7 
293.2 
293.5 
293.7 
29400 
294.3 
294.2 
294.5 
294.7 
294.7 
294.9 
e POT T 
OG K 
285.7 
287.9 
287.8 
288.5 
287.5 
286.9 
286.2 
285.6 
285.9 
286.3 
286.1 
285.9 
286.7 
287.4 
288. I 
288.2 
288.5 
288.7 
28R.S 
290. I 
291.· 
291.8 
291.7 
291.7 
291.5 
291.0 
291.6 
2Q3.1 
293.8 
293.9 
293 •• 
294.0 
294.0 
294.2 
294.0 
294.3 
294.6 
294." 
294.7 
294.9 
294.8 
295.1 
295.3 
295.2 
295.4 
MlC RTO 
Gill/KG 
... 1 
4.4 
·.2 
4.0 
3.5 
3.1 
2.8 
2.5 
2.4 
2.5 
2.3 
2.1 
2.2 
2.3 
2.3 
2.3 
2.1 
2.1 
2.1 
2.4 
2.6 
2.6 
2.5 
2.5 
2.4 
2.2 
?2 
1.3 
1.0 
0.9 
0.8 
0.7 
0.7 
0.6 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
RH 
PCT 
93.0 
92.3 
90 •• 
85.2 
75.7 
69.3 
66.0 
62.0 
58.8 
63.2 
61. I 
58.5 
62.2 
66.7 
68.5 
67.2 
66.2 
69.3 
73.0 
83 •• 
87. I 
93.1 
93.6 
96.0 
99.2 
99.0 
99.0 
46.6 
36.1 
29.8 
28.0 
27.6 
26.5 
24.2 
17.5 
15.1 
15.2 
10. E 
11.7 
10.2 
10.3 
10.9 
11.0 
11. I 
11.1 
165 23. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
999.9 999. 
9Q9.9 Q99. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
99ge9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.<; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. C; 999. 
99Q.9 999. 
999. C; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. <; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.C; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99. C; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999 .. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. <; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
l 
t 
n~ 
MIN 
1 t.. I 
1 E. 5 
16.9 
17 •• 
17.8 
1 e.o 
18.5 
1 A.R 
19.2 
19.5 
19.9 
20.3 
20.6 
21.0 
21.!5 
21.7 
22.2 
22.!5 
22.9 
23.3 
23.6 
24.2 
24.6 
2!!.O 
25 •• 
2!5.7 
2~.1 
26.!5 
2~. 9 
27.2 
27.6 
28.0 
28 •• 
2e.8 
29.2 
29.6 
30.0 
30.4 
30.8 
31.2 
31.6 
32.0 
32.4 
32. " 
33.2 
CNTCT 
50.0 
51.0 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
58.0 
59.0 
6'1.0 
61.0 
62.0 
1;3.0 
64.0 
65.0 
66.C 
67.0 
68.0 
6geO 
70.0 
71.0 
72.0 
7:!.0 
74.0 
75.0 
7f:.0 
77.0 
7e.0 
79.0 
80.0 
81.0 
82.C 
B3.0 
84.0 
85.0 
13".0 
87.0 
8B.0 
89.0 
90.0 
91.0 
Q2.0 
93.0 
94.0 
HEIGHT 
GP'" 
4243.2 
4370. e 
4461.2 
4565.6 
4657.a 
4750.9 
4871. e 
4967.0 
5063.1 
5160.2 
5251'1.4 
5357.6 
5.58.1 
5560. C 
5663.7 
5768.9 
5890. I! 
5998.8 
6092. ti 
6187.E 
6300.0 
6430.8 
6530.6 
6631.8 
6733.<; 
6837.3 
6Q41.8 
7047. e 
7155. I 
7263.9 
7374.3 
7505.0 
7618.9 
7715. 1 
7832.1 
7930.8 
8071.1 
8172.8 
8296. e 
8.01.5 
8507.2 
8614.2 
8744.5 
8832.5 
8943.7 
PRES 
MB 
585.0 
575.0 
561l.0 
560.0 
55:!. 0 
546.0 
537.0 
530.0 
523.0 
516.0 
509.0 
502.0 
.95.0 
488.0 
481.0 
474.0 
466.0 
459.0 
453.0 
447.0 
440.0 
432.0 
.2E.0 
420.0 
41 •• 0 
408.0 
402.0 
396.0 
390.0 
38 •• 0 
378.0 
371.0 
365.0 
360.0 
354.0 
349.0 
:!42.0 
337.0 
331.0 
3210.0 
321.0 
316.0 
310.0 
306.0 
301.0 
TEMP 
DG C 
-20. I 
-2;).7 
-21.6 
-22.5 
-23.2 
-24.1 
-25.2 
-26.0 
-26.8 
-27.3 
-28.1 
-28.7 
-29.2 
-28.4 
-27.9 
-2'3.4 
-29.2 
-29.6 
-30.0 
-30.0 
-30.0 
-29.6 
-29.3 
-30.3 
-31.2 
-31.9 
-32.5 
-32.7 
-33.5 
-33.7 
-34.1 
-34.7 
-34.8 
-35.2 
-35.9 
-36.4 
-37.2 
-37.4 
-37.8 
-39.0 
-40.1 
-40. e 
-41.6 
-42.1 
-43.3 
DEw P)' 
OG C 
-.4.~ 
-.6.? 
-46. ("' 
-47.5 
-4e.o 
-.8.b 
-.9.::' 
-A9.,,-
-55. r 
-56.1 
-56.t-
-56.9 
-57.2 
-56.-, 
-56.'-
-56.-
-57.? 
-57 •• 
-57.6 
-57.6 
-57.b 
-57.;" 
-57.: 
-57.1" 
-58. :! 
-58.7 
-59.1 
-59.t=. 
-59.-, 
-59. ( 
-60.7 
-60.4 
-60.5 
-60.7 
-61. k 
-60.-' 
-61.;: 
-61.? 
-61.!;, 
-62.3 
99.9 
99.<,; 
99.<;' 
99.~ 
99. e 
STATION NO. 402 
WALLOPS ISLANO. VA 
OIR 
OG 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9Q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9Q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9Q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Q99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99Q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
7 FEBRUARY 1975 
1115 G"T 
SPEED 
M'SEC 
99.9 
99.1) 
99.9 
9Q.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
99.Q 
99.9 
9Q.9 
99.9 
99.1) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.1) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.1) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9Q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMP 
""SEC 
99.9 
1)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1)9.1) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.Q 
99.9 
99.9 
'1Q.9 
99.Q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SPEED MEANS ELEV.TIO~ ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TE"'P "'EANS TEMPERATURE OR TIME HAVE B~EN INTERFOLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THA~ 6 OEG 
753 
V CO",P 
M'SEC 
9'1.9 
9<;.9 
9<;.9 
9'<.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9«;.9 
9'<.9 
9Y.9 
9'1'.9 
99.9 
99.9 
9<,;.9 
9~'.9 
9<1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
9<,;.9 
9' ..• 9 
9<".9 
9(>.9 
9'9.9 
99.9 
9Y.9 
99.9 
a9.9 
<,19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;'.9 
9~.9 
9~ .9 
9 0 .9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
9'1.9 
POT T 
OG K 
294.9 
295.8 
295.7 
29' .. 8 
296.0 
296.0 
296.2 
296.3 
296.5 
297.0 
297.2 
297.7 
298.3 
300.4 
302.3 
303.0 
303.4 
304.3 
304.9 
306.1 
307.5 
309.6 
311.2 
3 11.2 
311.3 
311. e 
312.2 
313.4 
313.7 
314.7 
315. ~ 
316.6 
317.9 
31e.6 
319.3 
319. e 
320.6 
321.7 
322.8 
322.!5 
322.6 
323.0 
323.6 
324.3 
324.0 
E POT T 
DG K 
295.3 
296.1 
296.0 
296.1 
296 •• 
296.3 
296.4 
296.6 
296.6 
297.1 
297.3 
297.8 
298.4 
300.6 
302.5 
303.1 
303.6 
30 •• 4 
305.0 
306.2 
307.6 
309.7 
311.3 
311.4 
311.4 
311.9 
312.3 
313.5 
313. e 
314.9 
315.7 
31~.7 
3le.o 
318.7 
319.4 
319.9 
320.7 
321.9 
322.9 
322.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MlC RTO 
GM'KG 
0.1 
O. I 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
9.0 
7.9 
8.0 
8.1 
e.2 
8.3 
8.4 
8.5 
4.4 
4.5 
4.6 
4.6 
4.7 
4.6 
4.5 
4.6 
4.7 4." 
4.8 
4.S 
4.8 
4 • ., 
4." 
4.8 
4.9 
5.0 
5.0 
5.1 
!5.2 
5.2 
5.2 
5.3 
5.3 
5.3 
5.4 
6.1 
6.2 
6.2 
6.2 
6.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
16!5 23. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
999.9 999. 
<;q9.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. c; 999. 
qqQ.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
9<)9.9 999. 
999. <; 999. 
999.9 999. 
99<).9 999. 
999.9 999. 
9Q9.9 999. 
999. c; 999. 
999.9 999. 
999.9 9"19. 
CJ9Q.9 999. 
999.9 999. 
<;q9.9 999. 
99Q.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
.. 9Q.9 999. 
999.0; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99. <; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. c; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<. 
( 
( 
c 
c 
( 
( 
.. 
( 
t-
f 
I" 
( 
,. 
( 
( 
TIME 
MIN 
3:!.7 
34.2 
34.5 
35.2 
35.6 
36.1 
36.6 
37.0 
37.5 
'17.Q 
38.3 
3ft.7 
39.2 
39.6 
40. I 
40.0; 
41.2 
41.7 
42.2 
42.5 
4:!.2 
43.A 
44.3 
44.7 
45.2 
45.7 
46.2 
46.5 
47.2 
47.7 
48.2 
48.8 
49.4 
49.9 
5C •• 
51.0 
0; 1.9 
52.5 
53.1 
53.5 
54.0 
,54.6 
5!!. I 
S5.8 
SE.5 
CNTCT 
95.0 
96.0 
97.0 
98.0 
99.0 
100.0 
101 .1) 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
106.0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
114.0 
115.0 
116.0 
117. (') 
118.0 
119Q 0 
120.0 
! 21.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
121'J.0 
129.0 
1 JO. 0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
Hf: I GH T 
GPM 
9056.2 
9193.0 
9308.7 
9425. <; 
954".9 
9641. " 
97f1B." 
9<;13.0 
10039.7 
10142.4 
10272. 8 
10378.6 
104B6.0 
10622.9 
10734.6 
10848. 2 
10993.1 
11111.5 
11232.0 
11354.8 
11480.0 
11639. '" 
11 770.8 
11 904.7 
12006.8 
12145. I 
1221'J6." 
12394.4 
12540. e 
12690.3 
12804.6 
12960.0 
13119.3 
13241.2 
13365.2 
13534.3 
13708.1 
13842.0 
13978.9 
1"118.7 
14309.6 
1"456.1 
14656.1 
14862.0 
15020.8 
PRES 
MB 
29~. 0 
290.0 
285.0 
280.(; 
275.0 
271.0 
265.0 
260.0 
255.0 
251.0 
24~. 0 
242.0 
238.0 
233.0 
229.0 
225.0 
220.0 
216.0 
212.0 
208.0 
204.0 
199.0 
195.0 
191.0 
18a.0 
184.0 
180.0 
177.0 
17 :!.O 
169.0 
166.0 
162.0 
158.0 
155.0 
152.0 
14e.O 
144.0 
14 J.O 
138.0 
135.0 
131.0 
128.0 
124.0 
120.0 
117.0 
TEMP 
OG C 
-44.5 
-4').6 
-46.5 
-47.5 
-48.0 
-48.6 
-,,9.5 
-50.1 
-50.9 
-51.6 
-52.4 
-53. I 
-53.2 
-52.9 
-53.1 
-53.1 
-52.9 
-53.1 
-53.1 
-52.9 
-53.4 
-53.1 
-52.7 
-52.6 
-53." 
-53.7 
-53.7 
-54.0 
-54. I! 
-55.2 
-55.5 
-55.7 
-55.7 
-0;6.5 
-56.5 
-56.8 
-56.3 
-55.8 
-55.e 
-56.2 
-56.8 
-57.7 
-58.4 
--59. I 
-59.1 
DEW PT 
OG C 
99.9 
99.<,0 
99.'> 
99.<: 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99 • ..,. 
99.'> 
99.<; 
99.e' 
99.9 
99.9 
99.9 
99.«; 
99.<,. 
99.<; 
99." 
99.9 
99.9 
99.9 
99."" 
99 .... 
99.~ 
99.'" 
99.<:' 
99.9 
99.9 
99 • ..,. 
99 .... 
99.<: 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<" 
99.<; 
99. ~ 
99.<:' 
99.9 
99.9 
99.9 
99 .... 
99.~ 
STATION NO. 402 
WALLOPS rSLANO. VA 
OIR 
OG 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
7 ~E8RUA~Y 1975 
1115 GMT 
SPEED 
M/SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMP 
N/SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<).9 
9<h9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9 ih9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETIIEEN 6~ND 10 OEG 
• BY- TFMP MEANS TEMPERATURE OR TIME ~AVE BE~N INTERPOLATED 
•• BY SPEED NFANS ELEVATID~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
754 
V CG14P 
M/SEC 
99.9 
99.9 
9~.9 
9<j.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'''-9 
9S'.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;·.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
9q.9 
99.9 
99.9 
9<;'.9 
9<;..9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9!f.9 
99.9 
9q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
9'h9 
POT T 
DG K 
323.9 
324.2 
324.6 
324.7 
325.e 
326.3 
327.0 
327.9 
328.6 
328.9 
329.7 
330.3 
331.6 
334.1 
335.5 
337.2 
339.6 
:tlt1.2 
343.0 
345.1 
346.3 
349.3 
351.e 
354.2 
354.5 
356.1 
358.4 
359.6 
360.6 • 
3fl2.5 
363.8 
366.0 
368.7 
369.3 
371.3 
373.6 
377.4 
380.6 
382.9 
384. !! 
386.9 
387.9 
390 .. 2 
392.6 
395.4 
E POT T 
OG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99"1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<)9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999. " 
99-9.9 
999.9 
MX RTO 
eM/KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PeT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99q.9 
999.9 
99<).9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99q .9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
165 23. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
<;99.9 9q9. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.q 999. 
999.9 q99. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. <; <;99. 
999.9 999. 
999. <; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
99ch 9 <;99. 
999.9 999. 
999. <; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.<; <;Q9. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 <;99. 
999.9 999. 
<;99. <; <;99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.<; 999. 
999.9 999. 
999.<; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999. c; 999. 
999.9 999. 
( 
( 
( 
I" 
.~ 
( 
c 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
TIIoIE 
"'IN 
57.3 
58.1 
59.0 
59.7 
60.3 
(, 1 .0 
61-8 
62.7 
63.3 
64.7 
6 !'le 5 
66.4 
"7.3 
68.2 
6<;.2 
70.3 
71.3 
72.3 
73.2 
74.3 
75.6 
7". '" 
77.7 
l'l!!.8 
80.3 
81.7 
82.9 
84.5 
86.4 
8l!!.4 
CNTCT 
140.0 
141.0 
142.0 
141.0 
144.0 
145.0 
146.0 
147.0 
148.0 
149.0 
150.0 
151.0 
152.() 
153.0 
154.0 
155.0 
156.0 
157.0 
158.0 
IC;<;I.O 
160.0 
161.0 
11'>2.0 
163.0 
164.0 
165.0 
166.0 
167.0 
168.0 
169.0 
HEIGHT 
GPM 
15183.6 
15407.9 
15581.1" 
15R21.6 
16007.3 
16198.2 
16461.4 
16665.7 
16876.6 
170<;15.0 
17321.2 
17556.7 
178R8.6 
18150.9 
18424. I 
IR707.8 
1<;1002.6 
1C)311.J 
1963'5.0 
19973.2 
20332.7 
20717.9 
21128.5 
21566.3 
22033. q 
22540.7 
23095.1 
23705. e 
24385.6 
25151.4 
PRES 
MB 
114.0 
110.0 
107.0 
103.0 
100.0 
97.0 
93.0 
ge.0 
87.0 
84.0 
81.0 
7R.0 
74.0 
71.0 
68.0 
65.0 
62.0 
5<;1.0 
56.0 
53.0 
50.0 
47.0 
44.0 
41.0 
38.0 
35.0 
32.0 
29.0 
26.0 
23.0 
TEIoIP 
OG C 
-59.1 
-58.6 
-ss.z 
-58.4 
-58.9 
-59.5 
-60.2 
-60.5 
-61.1 
-60.4 
-61. :3 
-58.9 
-56.8 
-56.8 
-57.4 
-59.6 
-60.7 
-60.5 
-62.2 
-64.7 
-60.4 
-60.9 
-60.4 
-62.6 
-63.5 
-62.0 
-61.8 
-60.9 
-60.4 
-59.5 
OEW P1 
OG C 
99. c 
99.9 
99.9 
99.<" 
99.<; 
99.'-
99. 0 
99.9 
99.9 
99.9 
99 • ., 
99.<; 
99.c; 
9q.9 
99.,? 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<' 
99. c 
99." 
99.C! 
99.9 
99.9 
99 ..... 
99.<,. 
99.<;: 
99." 
99.9 
99.9 
STATION NO. 402 
WALLOPS ISLAND. VA 
OIR 
OG 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99Q.9 
999.9 
999.9 
<;19<;1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
7 FEBRUARY 1975 
1115 GMT 
SPEEO 
"'''SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
755 
U COMP 
M/SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99c9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
V CC!I4P 
M/SEC 
9«;.9 
9<.9 
9<;.9 
9<;,.9 
99.9 
99.9 
99.<) 
99.9 
99.9 
Q9.9 
99·.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9S.9 
9c.9 
9<-.'1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9Sl.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<; .9 
9~.9 
9~.9 
POT T 
OG I( 
3'18.4 
403.4 
407.3 
_11._ 
413.9 
416.5 
420.1 
423.4 
426.4 
432.2 
434.8 
444.4 
&55.5 
460.9 
465.6 
466.6 
470.6 
477.7 
481. I 
4"2.9 
5Cl.3 
508.9 
519.9 
525.0 
534.1 
550.8 
565.6 
584.3 60_._ 
628.6 
e POT T 
OG I( 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9Q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GI'I/I(G 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
'19.9 
99.9 
99.<) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
'19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999~ 9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.0; 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
0;;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99'h9 
9'19.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
165 23. 0 
RANGE AZ 
1(101 OG 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;9q. «; «;~¥. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.<; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99. <; «;99. 
9Q9.9 999. 
?99.9 999. 
.. 99.9 999. 
999.9 9Q9. 
<;99.e; .. 99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
e;99.e; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.1; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
( 
( 
,. 
,. 
r 
, 
.1 
.' 
( 
( 
(, 
TUllE 
114 IN 
c.o 
0.1 
0 •• 
0.8 
•• ? 
1.6 
1.9 
2.1 
2.6 
3.0 
3.1 
3.6 
•• 0 
•• :J 
4.7 
~.2 
5.6 
6.0 
E.4 
6.8 
7.3 
7.7 
8.1 
,..5 
8.9 
9.2 
9.1'1 
10.0 
.0.3 
.0.7 
••• 2 
••• 5 
••• 9 
I~. 2 
12.6 
.3.0 
.3.4 
.3.7 
.4 .. 
.... 5 
.4.8 
.5.2 
.5.5 
15.9 
16.3 
CNTCT 
1;.3 
7.0 
8.0 
9.0 
10.0 
1 1.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
lli.O 
19.0 
?O.O 
2100 
22.0 
23.0 
24.0 
2!:'.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
12.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
4 •• 0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
~~.o 
50.0 
HEIGHt' 
GPM 
85.0 
151. I 
?40.5 
330. e 
413.7 
'i31.4 
616.9 
721.6 
810.3 
.,09.3 
IO?7.6 
1128.9 
1221.9 
1325.3 
1420.6 
1546.3 
1644.3 
1743.5 
1843.7 
1944.9 
2078.3 
2182. I 
22R7.0 
2382 •• 
2489.4 
2597.6 
2695.9 
2795.2 
2906.7 
301C).5 
3145.3 
3249. S 
33S5.0 
3461.6 
3569.3 
3702.6 
3812.8 
3924.3 
4049.6 
4151.0 
4266.4 
4370.2 
6488.5 
4595.1 
6703.1 
PRES 
Mf3 
999.2 
~9 •• 0 
960.0 
<;69.0 
<;59.0 
945.0 
<;15.0 
923.0 
913.0 
902.0 
889.0 
e78.0 
868.0 
857.0 
847.0 
834.0 
824.0 
814.0 
804.0 
794.0 
781.0 
771.0 
76 •• 0 
752.0 
762.0 
732.0 
723.0 
716.0 
704.0 
t!94.0 
683.0 
t!74.0 
665.0 
656.0 
647.0 
636.0 
f27.0 
t!18.0 
608.0 
600.0 
591.0 
SA3.0 
576.0 
566.0 
558.0 
t'EMP 
OG C 
0.3 
-0.2 
-0.4 
-1.0 
-0.7 
-0.2 
1.6 
3.6 
4.7 
4.6 
3.9 
3.2 
2.9 
3.1 
3.2 
3.4 
3.4 
2.9 
2.4 
1.9 
1.6 
0.8 
-0.0 
-0.5 
-1.5 
-1.9 
-2.9 
-3.5 
-4.3 
-4.7 
-4.9 
-5.3 
-5.8 
-6.7 
-7.6 
-8.6 
-9.9 
-10.6 
-11.7 
-12.2 
-13.2 
-13.7 
-13.7 
-14.0 
-14.4 
OEW ~.t' 
OG ,-
-1.3 
-1.3 
-1.5 
-2 _I 
-1 5 
-0 7 
I. 1 
3.1 
4.1 
4.0 
3.3 
2 7 
2 'I 
2di 
2.7 
2.9 
2.9 
2.4 
I <} 
I. 'I 
I , I 
0.2 
-0.6 
-I. I 
-2.3 
-3. I 
-3,:; 
-4.2 
-6.9 
-9.1 
-15.4 
-15.2 
-22.5 
-22,03 
-20.' 
-19.4 
-18.8 
-18.5 
-18.6 
-18.;) 
-18.J 
-19.1 
-51.5 
-32.1) 
-59. I 
STATION NO. 405 
STERLING. VA 
5 f=EBRUARY 1975 
2315 GilT 
DIP 
OG 
90.0 
161.4 
141.4 
171 .1 
181. I 
177.9 
175.3 
181.7 
185.5 
I A7. 6 
190.2 
193.3 
198.5 
200.0 
202.6 
208.0 
214.2 
220.0 
222.6 
225. I 
228.5 
231.1 
233.1 
236.5 
235.6 
236.1 
236.9 
237.8 
237.8 
237.4 
236.6 
236.4 
237.9 
239.9 
262.9 
245.7 
247.2 
247.7 
247.8 
267.3 
246.4 
244.8 
243.3 
241.1 
23<1.4 
SPEED 
~VSEC 
1.5 
1.6 
1.6 
2.1 
2.9 
3.6 
4.6 
5.9 
7.1 
8.5 
R.6 
8.9 
9.3 
1 I .0 
12.5 
12.4 
11 .8 
12.1 
13.1 
14.3 
16.0 
17.4 
18.7 
20.1 
21.2 
21.9 
22.8 
23.5 
23.7 
23.9 
24.1 
24.3 
24.4 
24.5 
24.9 
25.8 
27.1 
28.2 
29.4 
30.0 
30.1 
30 •• 
30.9 
32.7 
34.4 
U COMP 
M'SEC 
-1.5 
-1.0 
-1.0 
-0.3 
0.1 
-0. 1 
-0.4 
0.2 
0.7 
1. I 
1.5 
2.0 
2.9 
3.8 
4.8 
5~ 8 
6.7 
7.8 
8.9 
10.1 
12.0 
13.5 
15.0 
16.3 
17.5 
18.2 
19.1 
19.9 
20.0 
20.1 
20.1 
20.2 
20.7 
21.2 
22.1 
23.5 
25.0 
26.1 
27.2 
27.7 
27.6 
27.5 
27.6 
28.6 
29.6 
• BY SPFEO MEANS ELEVAT ION ANGLE eETWEEN f. AND 10 OEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE E=EN INTERPCLATEO 
•• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH.a', 6 OEG 
756 
V CaMP 
M, SEC 
0.0 
1.2 
1.2 
2.0 
2.9 
3.6 
4.4 
5.9 
7.0 
8 •• 
8.5 
8.6 
8.8 
10.3 
11.5 
11.0 
9.8 
9.3 
9.6 
to.1 
~0.6 
'0.9 
11.2 
11.6 
12.0 
12.3 
12.4 
12.5 
12.6 
12.9 
13.3 
13.5 
13.0 
12.3 
1 1.3 
10.6 
10.5 
10.7 
t 1.1 
11.6 
12.0 
13.0 
13.9 
15.8 
t '.5 
POT T 
OG I( 
27 •• 0 
274.1 
274.8 
275.0 
276.2 
277.9 
280.6 
283.8 
285.9 
286.8 
287.2 
287.5 
288.1 
289.4 
290.5 
292.0 
293.0 
293.5 
294.0 
294.5 
295.5 
29587 
295.9 
296.4 
2<16.4 
297.0 
297.1 
297.4 
297.8 
298.3 
299.4 
300.0 
300.6 
300.7 
300.9 
301 • .1 
301.0 
301.4 
301.5 
302.2 
302 •• 
302.9 
30 •• 0 
305.0 
305.7 
E POT T 
OG I( 
282.8 
283. I 
283.8 
283.7 
285.4 
287.8 
292.1 
297.3 
300.6 
301.6 
301.7 
301.5 
302.0 
303.7 
305.3 
307.2 
308.5 
308.6 
308. " 
309.0 
310.0 
309.6 
309.2 
309.4 
308.5 
308.7 
30e.4 
308 •• 
308.4 
306.3 
304." 
305.2 
'303.5 
303.6 
304.5 
305.2 
305.2 
305.8 
305.9 
306.9 
307.1 
307.2 
304.2 
306.5 
305.8 
Nil RTO 
GM'I(G 
3.5 
3.5 
3.5 
3." 
3.6 
3.9 
4.4 
5.2 
5.6 
5.7 
5.5 
5.3 
5.3 
5.4 
5.5 
5.7 
5.8 
5.6 
5.5 
5.4 
5.3 
5. I 
4.8 
4.7 
•• 4 
4.2 
4. I 
3.9 
3.8 
2.e 
1.7 
1.7 
0.9 
0.9 
1.2 
1.3 
1.4 
1.4 
1.4 
1.5 
1.6 
I •• 
0.1 
0.5 
0.0 
AH 
peT 
e<).o 
92.3 
92.2 
92.3 
94.0 
96.6 
96.8 
97.1 
95.4 
96.0 
96.2 
96.2 
96.5 
96.7 
96.7 
96.8 
96.8 
96.5 
96.4 
96.5 
96.5 
<;6 •• 
96.2 
96.2 
93.9 
91.8 
ca •• 6 
94.8 
95.0 
71.1 
43.3 
45.5 
25.1 
26.4 
3 •• 6 
41.2 
4e.0 
52.2 
56.7 
61.5 
66.8 
62.7 
2 •• 
20.0 
1.0 
156 17. 0 
RANGE AZ 
I( 114 OG 
0.0 O~ 
0.0 285. 
0.0 285. 
0.12ge. 
0.1327. 
C.2 345. 
0.2 343. 
0.4 3.9. 
0.5 353. 
0.7 356. 
0.8 359. 
1.0 I. 
1.2 3. 
1.4 6. 
1.6 e. 
2.0 It. 
2.:3 14. 
2.5 16. 
2. e 19. 
3. I 21. 
3.5 25. 
3.9 27. 
•• 3 30. 
4.7 32. 
5.2 34. 
5.6 36. 
6.1 
6.6 
7.0 
7.6 
e.2 
e.7 
<1.3 
9.7 
10.2 
10.8 
It.4 
II .9 
12.5 
13.2 
13.8 
14.5 
15.0 
15 • ., 
16.5 
3"'. 
.19. 
.0. 
.2. 
.3. 
43. 
4 •• 
45. 
.6. 
~7. 
'Ie. 
.9. 
50. 
st. 
52. 
52. 
53. 
,,3. 
53. 
nMF. 
"'IN 
I ft. e 
17.2 
17.6 
IfI.O 
1 A. 3 
1 e. 9 
19. "1 
19.7 
20.1 
;!0.5 
"'i.l 
21.5 
22.0 
22.4 
22.9 
23.5 
23.9 
24.3 
24.7 
25. I 
2~.6 
26.1 
2E.6 
27.0 
27.5 
28.0 
28.5 
2e.9 
29.3 
29.8 
30.4 
30.8 
31.3 
31.7 
32.2 
32.7 
33.2 
33.6 
34. I 
34.6 
3S.1 
3!;.6 
36.1 
36.6 
37.1 
CNTCT 
S 1. 0 
';2.0 
';3.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
58.0 
59.0 
60.0 
ti I. 0 
62.0 
63.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
60.0 
81.0 
82.0 
83.0 
84.0 
85.0 
~6.0 
87.0 
88.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
95.0 
HEI GH T 
GPM 
4853.6 
4964.6 
5076.8 
5190.3 
5290.6 
5450.4 
5553.7 
5673.3 
5794.5 
';9() 1.9 
6026. S 
6137.0 
6265.1 
6378.9 
6511.1 
6662.4 
6761.6 
6902.3 
7024.4 
7130.3 
7291.3 
7416.5 
7528.9 
76<;9.3 
7772.5 
7906.1 
6022.2 
8159.4 
621'6.9 
8399.9 
8563.9 
8689.0 
8816.0 
fl944.7 
Q075.4 
9207.9 
9342.S 
9525.9 
9642.9 
9785.5 
9906.2 
10053.15 
10178.3 
10305.0 
10434.1 
PRES 
MB 
547.0 
539.0 
531.0 
!:23.0 
516.0 
S05.0 
4ge.0 
490.0 
482.0 
475.0 
467.0 
460.0 
452.0 
445.0 
437.0 
42P.0 
42 i.O 
414.0 
407.0 
401.0 
392.0 
385.0 
379.0 
372.0 
366.0 
359.0 
353.0 
346.0 
3AO.0 
334.0 
326.0 
320.0 
31A.0 
308.0 
302.0 
296.0 
290.0 
282.0 
277.0 
271.0 
266.0 
260.0 
255.0 
250.0 
245.0 
TEMP 
DG C 
-15.7 
-16.;' 
-17.3 
-IR.5 
-19.6 
-20.4 
-20.7 
-21.4 
-22.2 
-22.7 
-22.8 
-23.6 
-24.2 
-24.2 
-24.6 
-25.5 
-26.9 
-28.0 
-29.3 
-30.3 
-:H.7 
-32.6 
-33.8 
-34.8 
-36.3 
-37.5 
-38.7 
-39.6 
-40.5 
-41.6 
-42.8 
-43.5 
-A4.e 
-45.8 
-47.0 
-46.3 
-49.4 
-A9.2 
-50.4 
-51.5 
-52.0 
-53.4 
-54.4 
-55.0 
-55.2 
DEW P-
DG C 
-59.~ 
-60.,J 
-60., 
-61. -, 
-62.~, 
-62.<1 
-63., 
-63.::> 
-64.J 
-64. ,; 
-64.'-
-65.') 
-65.'1 
-65.3 
-65.0 
-6ti._ 
-67.~ 
-67.r 
-68."'" 
-69.:> 
-70.;':' 
-70.'01 
-71. , 
-67. 
-64.r: 
-63.~ 
99.9 
99.9 
99.'1 
99.' ... 
99." 
99. r 
99.C' 
99.9 
99.~ 
99 .... 
99.', 
99. r 
99.(" 
99.C' 
99.9 
99.9 
99." 
99 .~ 
99. r 
STATION NO. 405 
STERLING. V_ 
OIR 
DG 
236.1 
237.7 
238.0 
239.0 
240.1 
242.0 
2A2.9 
244.1 
245.9 
248.4 
250.3 
250.2 
249.4 
248.7 
247.6 
246.9 
247.2 
247.6 
247.6 
247.6 
2A7.6 
247.3 
246.6 
2A5.4 
243.7 
243.0 
243.0 
243.1 
242.9 
242.7 
242.9 
243.2 
243.7 
244.4 
2 4 6.0 
247.7 
247.6 
2 4 6.5 
245.3 
244.7 
244.7 
245.0 
245.5 
246.1 
246.3 
5 FEBRUARY 1975 
2315 GMT 
SPEED 
M/SEC 
35.6 
35.9 
35.1 
33.5 
32.2 
31.4 
32.7 
34.5 
36.2 
37.7 
42.7 
47.0 
49.5 
A9.0 
49.6 
51.4 
51.0 
50.7-
51.6-
53.5-
54.7-
53.5-
52.5* 
5<'.7-
54.6. 
55.4· 
52.3. 
51.1 * 
53.0· 
55.3· 
54.1. 
55.9. 
61.2· 
62.3. 
55.8. 
47.6· 
48.6. 
55.3. 
62.9· 
61.2. 
54.6. 
53.5-
56.2. 
63.3-
66.6-
U COMP 
M'SEC 
30.4 
30.4 
29.6 
28.7 
27.9 
27.6 
29. I 
31.0 
33.C 
35.0 
40.2 
44.2 
46.3 
45.7 
4!S.9 
47.3 
47.0 
46.9 
47.6 
49.6 
50.6 
49.4 
46.1 
47.9 
49.1 
49.4 
46.6 
45.6 
47.2 
49.1 
46.2 
49.9 
54.9 
56.2 
50.9 
44.2 
45.0 
50.7 
57.2 
55.3 
49.4 
48.5 
53.0 
57.9 
61.0 
_ BY SPEED MEANS ELEV_TiON AN~E eETWEEN 6 AND 10 DEG 
_ BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEFN INTERPOLATED 
_$ AY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 OEG 
757 
V COMP 
M/SEC 
1"1.9 
1<1.2 
18.6 
If .3 
115.1 
14.7 
1 ... 9 
15.1 
I,~ .6 
1"3.9 
14.4 
16.0 
17.5 
I',' .8 
1 'J. 9 
2(\.2 
19.7 
19.3 
19.5 
2(..2 
2C·.8 
20.6 
20.9 
22.0 
2".2 
2!:l.1 
2::1.7 
2;1.1 
24..2 
25. A 
24.7 
25.2 
2,'.1 
2(- .9 
22.7 
18. 1 
18.5 
2C!.1 
2u.3 
2(· .1 
2~. :3 
2<'.6 
24.1 
25.6 
26.8 
POT T 
DG I( 
3CS.9 
306.4 
306.6 
306.4 
306.3 
307.2 
30B.1 
30ft. 7 
309.2 
309. e 
311.2 
311.5 
312.4 
313.8 
::; 14.9 
315.6 
315.3 
315.4 
315.2 
315.4 
315.5 
315.9 
315.8 
316.2 
3l5.7 
31!1.8 
315.8 
316.3 
316.8 
316.9 
317.4 
316.1 
318.0 
318.4 
318.5 
316.5 
316.9 
321.6 
321.5 
322.0 
323.0 
323.1 
323 •• 
324.3 
325.9 
E POT T 
DG K 
306.0 
306.5 
306.7 
306.5 
306.4 
307.3 
306.2 
308.8 
3~9.2 
309.9 
311.2 
311.6 
312.5 
313.9 
315.0 
315.7 
315.3 
31 S. 4 
315.3 
315.4 
315.5 
316.0 
315. " 
316.3 
315.6 
315.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 9919 99 9 
99 9 
999.9 999.9 
999.9 
~99.9 
999.9 
IIIlC RTO 
CM'K G 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
t.O 
1.0 
i .0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1 .0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.1 
3.6 
5.0 
9tt9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.tt 
999.9 
<;199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<099.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
156 17. 0 
RANGE 
I(M 
17.6 
16.5 
19.4 
20.2 
20.EI 
21.8 
22.6 
23.4 
2~.2 
25.1 
26.4 
27.2 
29.2 
30.2 
31.5 
33.3 
34.7 
35.9 
36.9 
38.1 
40.1 
41.4 
43.2 
44.:! 
45.9 
47.6 
49.4 
50.6 
51.4 
53.3 
55.6 
56.4 
58.1 
60.0 
62.0 
63 •• 
64.4 
65.S 
67.4 
69.9 
71.5 
72.e 
74 •• 
76.3 
78.2 
AZ 
DG 
54, 
54. 
54. 
54. 
54. 
55. 
55. 
55. 
56. 
56. 
57. 
57. 
58. 
5e. 
59. 
59. 
tiO. 
60. 
60. 
60. 
61. 
61. 
61. 
til. 
61. 
61. 
61. 
61. 
62. 
62. 
62. 
62. 
62. 
62. 
62. 
62. 
62. 
62. 
62. 
62. 
62. 
62. 
63. 
63. 
63. 
TrMF. 
"" TN 
37.7 
38.2 
3e.6 
39.2 
39.5 
40. I 
40.5 
41.0 
41.5 
42.0 
42.6 
43.1 
43.7 
4 •• 3 
4 •• 8 
45.5 
46.1 
46.7 
47.3 
47.8 
48.6 
49.1 
49.7 
50.2 
50.6 
51. I 
51.7 
52.3 
52. A 
53.4 
54.1 
54.7 
55.2 
55.7 
56.3 
57.1 
57.7 
58.3 
5e.7 
59.1 
59.8 
60.5 
61.4 
6:<.2 
63.1 
STATION NO. 405 
STERLING. VA ( 
5 FE8RUARY 1975 
2315 G~T 
CNTCT 
95.0 
97.0 
98.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
105.0 
107.0 
10lhO 
109.0 
110.0 
II 1.0 
112.0 
113.0 
114.0 
115.0 
116.0 
117.0 
II a.o 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
13100 
132.0 
133.0 
1~4.() 
135.C 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
1.0.0 
HEI GHT 
GPI4 
10618.9 
10754.0 
10864.3 
11005. I 
11148.8 
11325.4 
11476. e 
11601.2 
11 760.7 
11924.0 
12057.2 
12192.9 
12331.2 
12472.5 
12653.6 
12839.6 
12992.1 
13147.9 
13307.9 
13472.2 
13640.9 
13813.9 
13946.4 
14127.0 
14312.3 
14454.0 
14598. 1 
14 "194.9 
14946.6 
15101.8 
Ie; 314.2 
15477. c; 
15646.4 
15820.1 
15999.0 
16247. I 
16440.5 
16640.7 
16778.3 
16990.4 
1720A.5 
17432.7 
17665.5 
17907.5 
18159.8 
PRE'S 
MB 
238.0 
23:'!.0 
229.0 
224.0 
219.0 
213.0 
20e.0 
204.0 
199.0 
19·.0 
190.0 
18f:.0 
182.0 
178.0 
17:'!.0 
168.0 
164.0 
160.0 
156.0 
152.0 
14A.O 
144.0 
141.0 
137.0 
13:'!.0 
130.0 
127.0 
123.0 
120.0 
117.0 
113.0 
11 0.0 
107.0 
104.0 
10100 
97.0 
94.<0 
91.0 
89.0 
81>.0 
83.0 
AO.O 
77.0 
74.0 
71.0 
TEMP 
l>G C 
-55.7 
-56.2 
-55.3 
-55.5 
-56.2 
-56.0 
-'55.2 
-53.7 
-53.7 
-54.5 
-55.2 
-55.8 
-56.2 
-'>6.0 
-56.3 
-56.8 
-57.5 
-57.8 
-57.0 
-57.3 
-57.2 
-5A.O 
-58.5 
-59.2 
-60. I 
-62.0 
-63.1 
-63.3 
-63.7 
-64. I 
-65.2 
-65.6 
-64.6 
-64.6 
-64.2 
-62.9 
-63.1 
-51.A 
-61.8 
-62. I 
-64.6 
-65.e 
-64.6 
-65.8 
-64.2 
DEw P1 
DG C 
99.9 
99.9 
99.9 
99.e; 
99.00 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<:19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.e; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9' 
99.9 
99.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
99.<:1 
OIR 
OG 
245.5 
244.0 
242.7 
241.6 
241.6 
245.8 
251.3 
255.6 
255.6 
253.0 
251.1 
251.9 
256.2 
256.3 
253.7 
251.1 
248.1 
247.8 
252.8 
25 •• 8 
252.0 
252.1' 
253.6 
254.2 
255.0 
257.7 
20;7.8 
256.7 
256.5 
255.& 
253.5 
252.3 
24<:1.6 
246.6 
2"4.6 
245.8 
251.2 
253.7 
254.13 
258.0 
54.5 
49.3 
298.4 
277.7 
263.6 
* BY SPEED MFANS ELEVATION ANGLE 8ETWEEN 6 '"NO 10 DEG 
SPEED 
'""SEC 
66.7. 
65.1'" 
65.3'" 
64.13 '" 
60.fI'" 
45.1'" 
& •• 6'" 
413 .1'" 
57.0· 
65.9* 
63.6* 
49.6* 
36.2-
42.0 * 
50.9* 
56.7* 
60.3'" 
55.5* 
50.1 .. 
50.8* 
61.9** 
63.5*· 
52.4*'" 
42.13· * 
36.1 •• 
30.5.* 
33.9." 
38.5* 
39.~ * 
4&.7** 
47.1*. 
41.7** 
47.1** 
60.2 •• 
64.5"* 
4f1.3"'. 
56.3 •• 
110.7 •• 
125.3 •• 
90.0.'" 
45.2.* 
JO .J"'. 
11.8 •• 
14.7 "'''' 
32.3. 
• BY TFMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE 8EF.N JNTER~CLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 OEG 
758 
U CO,",P 
M'SEC 
60.7 
58.5 
58.0 
57.1 
53.5 
41. 1 
39.4 
46.6 
55.2 
63.0 
60.2 
47.1 
35.1 
40.F! 
&8.8 
53.7 
55.9 
51.4 
47.9 
&9.0 
58.9 
60.& 
50.3 
41.2 
3&.8 
29.8 
33.1 
37.5 
38.8 
43.2 
45.2 
39.7 
&4.1 
'>5.3 
58.2 
44.1 
53.3 
106.3 
121.4 
88. I 
-36.8 
-23.0 
10.4 
14.6 
32. I 
V COMP 
M'SEC 
2,.7 
28.5 
30.0 
30.8 
213.9 
18,5 
13,. 
111 9 
1412 
19,3 
20,,6 
15 t& 
fI~6 
10 VO 
14~2 
J 8 t 4 
22~5 
201'9 
14V8 
13.3 
19. J 
19.5 
14 8 
11.6 
9.3 
6.5 
7.2 
8.8 
9.3 
11.3 
13.4 
12.7 
16.4 
23 9 
27,.7 
19.8 
18.1 
31.0 
33.0 
18.7 
-26.3 
-19.7 
-5.6 
-2.0 
3 .. 6 
POT T 
DG K 
327.9 
329.2 
332.1 
333.9 
335.0 
338.0 
341.6 
345.8 
348.2 
349.5 
350.5 
351.6 
353.3 
355.8 
358.1 
360.3 
361.7 
363.7 
367.7 
369.9 
373.0 
37 •• 5 
375.8 
377.7 
379.3 
378.5 
379.0 
382.2 
384.2 
386.2 
387.9 
390.1 
395.1 
398.4 
402.5 
409.8 
413.1 
&19.6 
422.2 
425.6 
424.9 
426.9 
434.1 
436.5 
445.1 
E POT T 
DG I( 
999.9 
999.9 
q99.9 
9<:19.9 
999.9 
999.9 
999.Q 
999.9 
99Q.9 
999.9 
999.9 
999.Q 
999 0 9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<:19.9 
9<:19.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<:199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.Q 
999.9 
9Q9.9 
99Q.<:I 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99Q.9 
999.9 
MX RTO 
G"1I'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
<:19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.Q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9Q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
9<:1<:1.9 
999.9 
999.9 
<:199.<:1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.Q 
9<:19.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<:19.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
':i99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
156 17. 0 
RANGE 
KM 
80.7 
82. II! 
84.3 
136.5 
88.7 
89.9 
90.0 
Q2.2 
93.4 
94.f! 
98.2 
99.5 
101.2 
101.5 
103.6 
105.7 
107.5 
110.5 
111.8 
113.5 
115.4 
118.2 
120.2 
121.2 
123.2 
IZ3.0· 
lZ·.2. 
125.7 
126.8 
128. I 
130.1 
132.2 
132.4 
134.4 
137.0 
140.5 
141.3 
141 .7 
145.5 
153.9 
150.5 
148.2 
149.6 
147.8 
150.2 
AZ 
DC 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
64. 
64. 
64. 
64. 
64. 
64. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
66. 
66. 
66. 
66. 
61':. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
68. 
( 
( 
( 
( 
( 
,. 
,; 
( 
r 
( 
(' 
c: 
c 
c 
TIME 
IiItN 
63.9 
1\4.A 
65.6 
66.5 
67.4 
6A.3 
69.2 
70. I 
7 1.1 
72.3 
73.5 
74.5 
75.7 
77.1 
78.5 
79.7 
81.2 
82.9 
84.7 
86.5 
88.9 
CNTCT 
161.0 
162.0 
143.0 
144.0 
145.0 
140.0 
147.0 
148.0 
149.0 
150.0 
151.0 
152.0 
153.0 
154.0 
155.0 
156.0 
157.0 
158.0 
159.0 
160.0 
161.0 
HF I GH T 
GPM 
18423.8 
16699.0 
18966.9 
19186.9 
19499.4 
19A?8. I 
20056.0 
20413.2 
20793.2 
21061.1 
21487.7 
21789.6 
22273.2 
22619.5 
23182.8 
23591.4 
24027.7 
24751.3 
25290.8 
26199.7 
26887.7 
PRES 
MB 
6e.o 
65.0 
62.0 
60.0 
57.0 
54.0 
52.0 
49.0 
46.0 
4 •• 0 
41.0 
39.0 
36.0 
36.0 
31.0 
29.0 
27.0 
24.0 
22.0 
19.0 
17.0 
TEMP 
OG C 
-64.4 
-65.6 
-64.8 
-65.0 
-65.2 
-66.0 
-67.<1 
-fo7.9 
-67.7 
-67. I 
-66.7 
-67.5 
-66.3 
-66.5 
-63.5 
-64.4 
-65.0 
-61.a 
-61.2 
-61.a 
-62.1 
OEW PT 
OG C 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
r 
STATION NO. ~05 
STERLING. VA ( 
orR 
DG 
294.5 
265.8 
262.7 
269.8 
258.0 
259.2 
261.6 
261.7 
268.2 
268.7 
261.8 
261.9 
265.5 
271.0 
266.4 
268.3 
266.7 
251.9 
262.4 
258.2 
999.9 
5 FEeRUAJ:Y 1975 
2315 GMT 
SPEED 
M'SEC 
14.2* . 
31.0-
33.4* 
16.1 * 
27.6* 
21.1. 
22.8* 
33.8* 
30.8* 
36.7* 
30.7. 
32.9* 
39.1. 
25.7* 
18.3. 
24.1* 
22.2. 
27.1· 
20.9. 
43.2. 
99.9 
759 
U COMP 
M'SEC 
12.9 
30.9 
3!.1 
16.1 
27.0 
20.7 
22.5 
33.4 
30.7 
36.7 
30.4 
32.6 
39.0 
25.7 
18.3 
24.1 
22.2 
25.7 
20.8 
42.3 
99.9 
V co,",p 
Wsr:c 
-5.9 
2.3 
4,2 
0.1 
5.8 
4.0 
3.3 
4 •. 9 
1.0 
0.8 
4.4 
4.6 
3. I 
-0.4 
1.2 
007 
1.3 
8.4 
2.8 
a.8 
99.9 
POT T 
DG Ie 
450.3 
453.9 
461.4 
465.3 
471.8 
477.2 
478.0 
486.2 
495.6 
503.5 
514.8 
520.1 
535.4 
543.7 
566.3 
574.S 
584.7 
614.2 
631.4 
656.7 
676.7 
E POT T 
OG Ie 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MIC RTO 
G",,'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
156 17. 0 
RANGE 14Z 
KM OG 
l50.5 6S. 
151.8 6S. 
153.8 68. 
155.:! 6S. 
155.6 68. 
157.9 6S. 
157.7 68. 
160.2 69. 
161. I 69. 
164. I 69. 
167. e 69. 
167.9 6<;. 
171 .1 70. 
173.7 70. 
175.4 70. 
177.370. 
178.2 71. 
182.0 71. 
182.0 71. 
189.0 71. 
999.9 999. 
r 
r 
" .. 
c 
r-
' .. 
o 
o 
r 
r· 
(" 
c 
(' 
o 
i' 
c 
C' 
r-
,,",, 
c 
• 
TI~ 
~rN 
0.0 
0.3 
0.6 
1.0 
1.3 
1.7 
2.0 
2.3 
2.6 
3.0 
3.3 
3.7 
3.9 
4.2 
4.7 
~.o 
5.3 
5.7 
5.9 
6.3 
f.7 
7.0 
7.3 
7.7 
8.0 
1!!.3 
8.7 
9.0 
9.3 
9.7 
10.0 
10.3 
10.7 
11.0 
11.4 
11.8 
12.2 
12.6 
12 .. 9 
13.2 
13.6 
1 •• 0 
14.3 
14.8 
15.2 
!. 
STATION NO. ..05 
STERLING. VA 0 
6 FEBRUAIOY 1975 
515 G ~T 
CNTCT 
7.0 
8.0 
'hO 
10.0 
11.0 
12.0 
1'1.0 
14. " 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.n 
22.1) 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
J6.0 
37.0 
38.0 
J9.0 
40.0 
41.0 
42.(1 
43.0 
44.0 
45.0 
46~O 
47.0 
"8.0 
49.0 
50.0 
l> 1.0 
HEI GHT 
GP,", 
A5.0 
175.6 
266.0 
357.1 
465.9 
559.3 
645.? 
741.0 
629 •• 
954.9 
1 036. 5 
1137.2 
1239.0 
1332.5 
1446.1 
1551. 8 
1639.2 
1747.4 
1847. Q 
1967.8 
2069.7 
2172.7 
2266.5 
2371.1: 
2467.5 
2575.0 
2672.7 
2782.4 
2882.2 
3005." 
3116.<;1 
3222.2 
J314.9 
3420.4 
3551.0 
3659.2 
3768.6 
3679.2 
3991.0 
"091.5 
4205.8 
4308.7 
"412.9 
4531. e 
4665.8 
PRES 
".8 
996.2 
965.0 
974.0 
96:!. " 
950.0 
939.0 
929.0 
916.0 
SOB.O 
894.0 
885.0 
874.0 
863.0 
853.0 
841.0 
1"30.0 
821.0 
810.0 
eoo.o 
788.0 
778.0 
768.0 
759.0 
749.0 
740.0 
730.0 
721.0 
711.0 
702.0 
1;91.0 
681.0 
672.0 
664.0 
E5!:.0 
644.0 
635.Q 
626.0 
617.0 
60A.0 
fOO.O 
591.0 
583.0 
575.0 
566.0 
556.0 
TEMP 
DG C 
0.4 
0.4 
0.2 
-0.1 
-0.4 
0.4 
-0.3 
1.5 
2.0 
1.8 
1.0 
0.8 
0.4 
-0.3 
0.4 
-0.1 
0.2 
0.2 
-1).3 
-0.9 
-1.7 
- I. 9 
-2.2 
-2.e 
-::J.6 
-4.3 
-4.9 
-5.7 
-6.7 
-7.6 
-7.9 
-8.7 
-9.4 
-9.5 
-10.4 
-11.3 
-12.1 
-12.8 
-13.8 
-14.8 
-15.3 
-15.3 
-15.7 
-16.1 
-17.1 
DEW PT 
DG C 
-0.9 
0.4 
0.2 
-0.1 
-0 ... 
0.4 
-0.3 
1.5 
1.5 
0.8 
-0.2 
-0.1 
-0.3 
-2.5 
-2.5 
-3.2 
-4.1 
-5.6 
-5.8 
-6 ... 
-7.3 
-7.7 
-8.0 
-8.4 
-8.9 
-9.7 
-10.2 
-10.2 
-10.5 
-10.7 
-14.4 
-15. I 
-19.6 
-22.7 
-26.2 
-26.1 
-31.0 
-31.9 
-J5.9 
-44.7 
-46.1 
-46.1 
-46.4 
-49.5 
-54.0 
orR 
DG 
180.0 
220.5 
222.4 
229.4 
242.7 
264.1 
278.6 
282.9 
264.8 
284.4 
282.9 
281.3 
260.7 
279.4 
277.0 
275.9 
275.8 
274.6 
273.6 
272.3 
269.8 
267.0 
264.6 
261.7 
259.6 
257.6 
255.4 
253.7 
251.5 
246.7 
246.4 
244.8 
243.4 
243.0 
243.7 
244.7 
245.5 
245.6 
245.7 
245.4 
245.1 
245.0 
246.0 
249.0 
252.6 
• BY SPFFO MFANS FLEVATION ANGLE BETWEEN 6 A 10 10 DEG 
SPEED 
"'''SEC 
2.1 
5.9 
6.0 
6.4 
6.7 
A .0 
9.6 
12.5 
14.4 
15.2 
16.3 
17.9 
18.7 
19.1 
19.8 
20.6 
21.9 
22.6 
22.9 
22.1 
2! .3 
21.0 
20.8 
20.5 
20.3 
20.4 
20.7 
21.2 
21.8 
22.4 
22.8 
23.2 
23.7 
24.1 
24.3 
25.0 
25.8 
26.5 
26.8 
26.9 
27.0 
27.3 
27 •• 
27.5 
28.1 
• BY TE~P "'EANS TE14PERATURE OR TI ME HAVE BEE') INTERPOt...ATEO 
•• BY SPFED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN ~ OEG 
760 
U COMP 
"'''SEC 
0.0 
3.8 
4.0 
4.9 
6.0 
7.9 
9.7 
12.1 
14.0 
14.8 
15.9 
17.5 
18.3 
18.9 
19.7 
20.5 
21.8 
22.7 
22.8 
22.0 
21.3 
21.0 
20.7 
20.3 
20.0 
19.9 
20.1 
20.4 
20.6 
20.9 
20.9 
21.0 
21.2 
21.4 
21.8 
22.5 
23.4 
24.2 
24.4 
24.5 
24.5 
24.7 
25.0 
25.7 
26.8 
V Cor.,p 
~"SE: 
2.1 
4.'5 
4 ... 
-.2. 
3.~ 
0.3 
-1.'5 
-2.8 
-3.7 
-3.8 
-3.5 
-3.5 
- 3. '5 
-3.\ 
-2.4 
- 2. i 
-2.2 
- 1."3 
-1." 
-0.9 
0.1 
1 •• 
1. ~ 
3. ) 
3.7 
4.3 
5.2 
6.0 
6.~ 
8.1 
9.' 
9.g 
10.6 
10.9 
10.d 
10. " 
10." 
10.9 
11.0 
11.2 
11 •• 
11.3 
11. '1 
9.::3 
8.11. 
POT T 
OG K 
274.J 
275.2 
275.9 
276.5 
277.2 
279.0 
279.2 
282.0 
283.4 
284.5 
2R •• 4 
285.J 
265.8 
286.0 
287.9 
288.4 
289.6 
290.7 
291.2 
291.8 
292.0 
292.9 
293.5 
294.0 
294.1 
294.4 
294.8 
295.2 
295.1 
295 ... 
296.2 
296.5 
296.7 
297.6 
298.1 
298.3 
298.5 
298.9 
299.0 
299.0 
299.7 
300.8 
301.5 
302 •• 
302.8 
E POT T 
DG K 
283.5 
285.3 
286.1 
286.6 
287.3 
289.8 
289.6 
294.1 
295.7 
2<)6.4 
2<)5.7 
2<)6.8 
297.4 
296.1 
298.1 
298.3 
299.1 
299.3 
299.8 
300.2 
300.0 
300.7 
301.3 
301.6 
301.6 
301.6 
30 1.8 
302.2 
30~.0 
302.4 
301.6 
301.7 
300.J 
300.5 
300.2 
300.1 
300.0 
300.3 
301) .0 
299 •• 
300.0 
301.2 
301.9 
3U2.7 
303.0 
NI( RTO 
G""KG 
3.6 
... 0 
4.0 
3.9 
3.9 
4.2 
•• 0 
•• 7 
4.7 
4.5 
4.3 
4.3 
4.3 
3.7 
J.e 
3.6 
3.5 
3.1 
3. I 
3.0 
2.8 
2.8 
2.8 
2.7 
2.6 
2.5 
2.4 
2.5 
2.4 
2.4 
1.8 
1.8 
1.2 
0.9 
0.7 
0.6 
0.5 
0 •• 
0.3 
0.1 
o. I 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
RH 
PCT 
91.0 
100.7 
103.6 
103.6 
103.6 
103.7 
103.6 
103.8 
96.3 
92.7 
91.7 
93.2 
95 ... 
85.3 
81.3 
79.6 
7J.0 
65.0 
66.2 
66 •• 
65.6 
64.0 
6 ... 3 
65.1 
66.3 
66.1 
66.7 
70.5 
74.2 
78.4 
59.7 
59.5 
42.8 
33.1 
25.6 
23.2 
18.8 
18 •• 
13 •• 
5.7 
5.1 
5.1 
5.1 
3.7 
2.4 
153 19. 0 
RANGE 
K~ 
0.0 
0.2 
0.2 
0.3 
0.5 
0.6 
0.7 
0.9 
I. I 
1.4 
1.7 
2.1 
2.3 
2.E 
3.2 
3.6 
3.9 
4.5 
4. e 
5.J 
5.8 
6.2 
6.6 
7. I 
7 •• 
7.8 
8.2 
R.6 
9.0 
9.5 
9.9 
10.2 
10.8 
11.2 
11.7 
12.3 
12.8 
13.5 
14.0 
..... 
15.0 
15.7 
16.1 
17.0 
17.6 
AZ 
DG 
O. 
27. 
30. 
34. 
40, 
.. 9. 
55. 
67. 
75. 
82. 
86. 
89. 
90. 
91. 
93. 
93. 
93. 
94. 
94. 
93. 
93. 
93. 
93. 
92. 
91. 
91. 
90. 
89. 
89. 
88. 
87. 
86. 
85. 
84. 
83. 
82. 
81. 
81. 
80. 
79. 
79. 
78. 
78. 
77. 
77. 
o 
o 
o 
"'"\ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
o 
~ 
o 
f) 
""" 
o 
o 
o 
TlMF 
MIN 
1!:.6 
16.1 
1t:.4 
16.9 
17.4 
17.8 
18.2 
I R.6 
18.9 
1 "l."1 
19.e 
20.1 
20.5 
20.9 
21.3 
2&.7 
22.1 
22.6 
23.0 
23.5 
2:!.9 
24.3 
24.8 
25.2 
25.6 
26.0 
2E.4 
2E.8 
27.2 
27.7 
28.1 
28.5 
2@.9 
29.2 
29.8 
30.3 
30.8 
31.3 
31.8 
32.2 
32.6 
33.1 
33.6 
34.0 
34.6 
STATION NO. 405 
r" 
< 
STERLING. VA () 
6 F~8RUAf;Y 1975 
515 GMT 
CNTCT 
!:2.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
58.0 
59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67.0 
61hO 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
81.0 
82.0 
83.0 
84.0 
85.0 
86.0 
87.0 
88.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
95.0 
96.0 
HF IGHT 
GPM 
4774.3 
4884.3 
4995.6 
5108.3 
5251.3 
5367.5 
5465.2 
<;589.6 
5695.2 
5617.6 
<;926.4 
6052.5 
6164.4 
6277.6 
6425.3 
6541. e 
6676.7 
6796.4 
6917.6 
7058.0 
7182.5 
7308.6 
7436.4 
7547.3 
7659.5 
779?.1 
7907.3 
8023.9 
814Z.0 
8302.0 
8423. C; 
8547.6 
8673.0 
8800.2 
8950.7 
9081. " 
9214.6 
9327.0 
9464.3 
Q5A 1.0 
9699. e 
9820.2 
9967.0 
10091.1 
10210.4 
PRES 
MB 
!:48.0 
540.0 
532.0 
!O24.0 
514.0 
!ODE. 0 
498.0 
491.0 
484.0 
476.0 
469.0 
461.0 
454.0 
447.0 
436.0 
431.0 
423.0 
416.0 
409.0 
401.0 
394.0 
387.0 
380.0 
374.0 
368.0 
361.0 
355.0 
349.0 
343.0 
335.0 
329.0 
323.0 
317.0 
311.0 
304.0 
29R.O 
292.0 
287.0 
21) I .0 
276.0 
271.0 
266.0 
260.0 
255.0 
248.0 
TEMP 
OG C 
-17.7 
-18.2 
-18.9 
-19.4 
-20.1 
-20.6 
-21.2 
-21.8 
-22.2 
-22.5 
-22.5 
-23.2 
-24.1 
-24.8 
-25.S 
-26.8 
-27.8 
-28.7 
-29.8 
-31.2 
-32.4 
-'3.5 
-34.8 
-35.8 
-36.8 
-37.9 
-39. I 
-40.1 
-41.2 
-42.3 
-43.3 
-64.3 
-45.1 
-46.6 
-48.3 
-49.5 
-50.4 
-51.4 
-51.4 
-50.9 
-51.R 
-53.1 
-53.7 
-54.2 
-53.7 
OEW PT 
OG C 
-54.2 
-54.4 
-54.6 
-54.8 
-55.0 
-55.2 
-55.4 
-55.7 
-55.8 
-52.6 
-48.5 
-48.1 
-46.8 
-49.2 
-49."3 
-48.8 
-48.5 
-47.3 
-4A.1 
-49.3 
-48.8 
-49.2 
-50.3 
-50.4 
-51.3 
-51.3 
-51.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
Q9.9 
9Q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
q9.9 
qQ.9 
99.9 
99.9 
99.<) 
99.9 
99.9 
OIR 
DG 
256.2 
?59.4 
260.5 
261.1 
260.6 
259.9 
259.1 
258.5 
257.9 
256.7 
255.0 
254.0 
252.9 
252.0 
251.2 
250.S 
249.8 
241'!.9 
248.0 
246.9 
246.8 
247.4 
248.3 
248.2 
247.4 
246.2 
246.0 
246.3 
246.5 
245.9 
245.2 
244.9 
246.1 
246.6 
246.3 
245.6 
246.4 
247.0 
246.2 
244.2 
241.3 
239.6 
241.4 
242.7 
241.4 
'" BY SPEED MFANS ELEVATION ANGLE BET_EEN 6 AND 10 OEG 
SPEED 
M/SEC 
29.3 
32.0 
34.2 
38.2 
41.4 
42.9 
44.5 
46.9 
~9.4 
51.8 
53.1 
53.3 
53.2 
53.1 
53.2· 
'53.7. 
54.5. 
55.". 
54.9. 
52.9· 
51.'1. 
53.3* 
56.9. 
58.0. 
56.6* 
53.R * 
5A.a* 
56.6-
62.3· 
62.5· 
60.1. 
59.6-
65.5. 
67.4* 
62.7· 
56.7* 
67.9. 
79.5-
76.1. 
64.5· 
52.9. 
51.1. 
63.8. 
76.6. 
76.1. 
_ BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME ~AVE BEEN INTERPOLATED 
_. BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN u DEG 
761 
U COMP 
M/SEC 
28.5 
31.5 
33.7 
37.8 
40.8 
42.2 
43.7 
46.0 
48.3 
50." 
51.3 
51.2 
50.9 
50.5 
50.3 
50.6 
51.2 
51.5 
50.9 
48.7 
47.6 
49.2 
52.9 
53.9 
52.2 
49.2 
50.1 
53.8 
57.2 
57.0 
54.5 
54.2 
59.9 
61.9 
57.5 
53.5 
62.2 
73.2 
69.6 
58.0 
46.4 
44.1 
56.0 
68.0 
66.8 
v CO,",P 
M'SEC 
7.~ 
5.~ 
5.5 
5.Q 
6./'l 
7.5 
8 ... 
9 ... 
10.( 
I 1 • .., 
13.7 
14.6 
15. I 
16 •• 
17. i 
17.g 
18.8 
19.9 
20.6 
20.d 
20.:, 
20.f; 
2 I. ~ 
21.6 
21.& 
21.~· 
22.1 
23.3 
24.9 
25.5 
25.3 
25.,~ 
26.3 
26.1" 
25. ::! 
24.3 
27.2 
31.(> 
JO.!'. 
2A.' 
25 ... \ 
25.8 
30.6 
35.2 
36 •• 
POT T 
OG K 
303.4 
304.0 
304.5 
305.2 
306.1 
306.8 
307.5 
308.0 
308.7 
309.0; 
311.2 
311.9 
312., 
312.7 
313.1 
313.4 
313.7 
314.0 
314.2 
314.1 
314.1 
314.3 
314.2 
314.4 
314.4 
314.7 
314.6 
314.9 
315.0 
315.6 
315.9 
316.2 
316.7 
316.4 
316.0 
316.1 
316.7 
317.0 
318.9 
321.2 
321.5 
321.4 
32z.e 
323.7 
327.0 
E ,"OT T 
OG K 
303.6 
304.2 
304.7 
305.4 
306.2 
3C6.9 
307.7 
308.1 
308.9 
310.1 
311.6 
312.3 
312.5 
313.0 
313.5 
313.8 
314.1 
314.5 
314.6 
314.5 
314.5 
314.7 
314.6 
314.8 
314.13 
315.1 
314.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MlC RTO 
GM/KG 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
O. I 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99 ... 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PeT 
2.4 
2.5 
2.6 
2.6 
2.7 
2.8 
2.e 
2.9 
2.9 
4.4 
7.3 
8.0 
8.1 
8.2 
8.9 
10.3 
11 .7 
14.7 
.- .6 
14.9 
17.7 
18.8 
18.9 
20.4 
20.4 
22.7 
26.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
153 19. 0 
RANGE 
KM 
18.2 
19.2 
19.7 
20.e 
22.1 
23.1 
24.2 
25.1 
26.0 
27.3 
28.9 
29.9 
31.1 
32.5 
33.7 
34.9 
36.2 
37.9 
39.2 
40.8 
42.2 
43.1 
44.8 
46._ 
47.8 
49. I 
50.2 
51." 
52.9 
55.1 
56.7 
57.5 
59.0 
60. :3 
63.3 
6-.8 
65.7 
68.7 
71.E 
73.2 
74.6 
75.!! 
76.8 
7e.!! 
82.3 
AZ 
OG 
77& 
77. 
77. 
77. 
78. 
76. 
76. 
78. 
78. 
78. 
78. 
78. 
77. 
77. 
77. 
77. 
77. 
76. 
76. 
76. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
74. 
74. 
74. 
74. 
73. 
73. 
73. 
73. 
73. 
72. 
72. 
72. 
72. 
72. 
72. 
71. 
71. 
71. 7'. 
71. 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
r) 
1"'. 
('"\ 
r-
~ 
,--.. 
'..,J 
o 
TI~E 
MIN 
35. i 
35.6 
36.0 
36.5 
37.1 
37.5 
3a.O 
38 •• 
36.8 
3«;.3 
39.8 
.0.3 
• 0.8 
·1.3 
.. 2.0 
.2.5 
• 3.0 
.3.5 
••• 0 
.... 7 
.5.2 
45.7 
46.2 
&6.8 
.. 7.4 
48.0 
4e.7 
49.2 
49.8 
50 ... 
51.0 
51.5 
52.1 
52.7 
53.5 
5".2 
5 •• 8 
55 •• 
56.1 
5f.9 
57.7 
5e.6 
5ch. 
60 •• 
61.2 
CNTCT 
97.0 
98.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
10f.0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
114.1:1 
115.0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
12,;.0 
127.0 
128.0 
12Q.O 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
13 •• 0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
140.0 
;41.0 
HEIGHT 
GP'" 
10401.2 
10534.3 
101';70. I 
10808.9 
10950.7 
11 095. 8 
11244.4 
11365.7 
11521. t 
11648.4 
11611.3 
11944.1 
12078. c; 
12216.2 
12427. E 
12573.0 
12721.4 
12834.6 
12988.8 
13186.7 
13349.5 
13516.1 
13686.5 
13816.8 
1399 •• 1 
14130.3 
1.269.6 
14460.0 
1&606.5 
14807.4 
14962.5 
15175.1 
15339. 1 
15507.8 
15740.7 
15921.4 
16107.3 
16298. 7 
16495.1 
16697.1 
16976.1 
17193.9 
17420.1 
17656.8 
1790 •• 3 
PRES 
MEl 
243.0 
238.0 
23~. 0 
228.0 
223.0 
218.0 
213.0 
:COQ.O 
204.0 
200.0 
195.0 
191.0 
187.0 
183.0 
177.0 
173.0 
169.0 
166.0 
162.0 
157.0 
153.0 
149.0 
145.0 
142.0 
138.0 
135.0 
132.0 
128.0 
125.0 
121.0 
118.0 
114.0 
111.0 
108.0 
104.0 
101.0 
98.0 
95.0 
92.0 
89.0 
85.0 
82.0 
79.0 
76.0 
73.0 
TEMP 
DG C 
-54.2 
-5 •• 8 
-54. e 
-54.7 
-5 •• 8 
-54.5 
-54.7 
-54.5 
-53.7 
-53.4 
-53.7 
-55.2 
-56. C 
-56.8 
-56.2 
-56.3 
-57.0 
-57.5 
-57.3 
-57.8 
-57.8 
-59.1 
-59.8 
-60.8 
-I'" .7 
-61.6 
-61.6 
-62.3 
-62.1 
-62.3 
-62.3 
-63.1 
-63 •• 
-62.5 
-62.3 
-62.7 
-62.5 
-63.6 
-64.6 
-65.8 
-66.2 
-66.2 
-65.8 
-63. I 
-63.6 
DEw PT 
OG C 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.Q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
9Q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 405 
STERLING. VA 
6 FEBRUAI<V1975 
515 G"'T 
DIR 
OG 
239.2 
237.9 
237.7 
239.5 
244.5 
247.0 
249.3 
250.7 
251.0 
250.5 
249.8 
~49.C 
2.7.5 
245 •• 
243 •• 
243.1 
242.3 
242.2 
2.1.8 
242.8 
244.5 
246.0 
248.0 
249.6. 
250.7 
251.9 
76.6 
249.8 
249.0 
246 •• 
243.7 
243.7 
245.5 
24'1.9 
250.3 
249.6 
253.0 
256.5 
255.1 
255.3 
266.0 
255.7 
250.7 
237.7 
245.5 
SPEED 
"I/SEC 
65.7* 
55.6* 
47.8* 
43 .... * 
54.1 * 
60.8* 
59.5* 
59.3* 
61.8* 
67.3* 
74.2** 
76.4 •• 
69.2*· 
59.3** 
50.1 *. 
40.5** 
37.4*. 
4A.3 *. 
56.9* * 
55.4.· 
47.3 •• 
40.8** 
55.9* * 
84.8** 
61.6·" 
4.0** 
4.2*. 
21.5* * 
47.0** 
48.6** 
43.A** 
54.1*. 
55.8.* 
35.0*· 
42.1 •• 
52.4 •• 
.1.1 •• 
37.2 •• 
.8.5.· 
30.2·· 
18.8 •• 
55.0 •• 
36.8 •• 
18.8 •• 
39.3.· 
u CO"'P 
M/SEC 
56.4 
47. I 
40 •• 
37 •• 
48.8 
56.0 
55.6 
56.0 
58 •• 
63 •• 
69.6 
71.3 
64.0 
53.9 
44.8 
36.1 
33.1 
42.7 
50.1 
49.3 
42.7 
37.3 
51.8 
79.5 
58.1 
3.B 
-4.0 
20. I 
43.9 
44.5 
39.3 
4B.5 
50.8 
32.8 
39.6 
49.1 
39.3 
36.1 
46.8 
29.2 
1 B.8 
53.3 
3 •• 7 
15.9 
35.7 
.. BV SPEED ""FANS ELEYAT ION ANGLE BETWEEN 6 A.;O 10 DEG 
• BY TEMP ,.,EANS TEMPERATUPE OR TIME .. AYE BEE'; INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS F.LE VATI ON ANGLE LESS THAN f. DeG 
762 
V CO""!" 
M/SEC 
33.10 
2Q.5 
25.5 
22.(J 
23.~ 
23.J 
21. ') 
19.'" 
20. ! 
22.4 
25., 
27. Cwo 
26.4 
24.7 
22.· 
18.4 
17 ... 
22.~ 
26.3 
25.3 
20." 
16.6 
20.9 
29.~ 
20.( 
1.<-
-I.e 
7.4 
16.8 
19. ". 
19 .~ 
23.9 
23.l 
12.0 
14 • .2 
18 • .3 
12.11 
8.7 
12.5 
7."; 
1.::-
13. L 
12. r 
10.r 
16 • .3 
POT T 
DG Ie 
328.2 
329.1 
331.2 
333.5 
335.3 
338.0 
340.0 
342.1 
345.8 
3.8.2 
350.2 
350.0 
350.8 
351.6 
356.1 
358.1 
359.4 
360.& 
363.2 
365.6 
368.4 
369.1 
370.7 
371 .1 
372. !5 
375.2 
377.6 
379.6 
382. !5 
385. e 
388.5 
391.0 
393.3 
398.1 
402.8 
405.5 
409 •• 
• 10.8 
.12.7 
• 1 •• 2 
&18.9 
423.2 
• 28.6 
439.1 
4.2.9 
E POT T 
DG Ie 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999~9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Mle RTO 
GM,KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
999.9 
999.9 
C;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
99909 
999.9 
999.9 
999.9 
C;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
153 19. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
84.2 70. 
85.5 
87.!S 
88.5 
89.0 
92.1 
93.2 
94.2 
96.1 
97.8 
99.8 
102.4 
10 •• 9 
106.7 
lOB .4 
111.2 
110.8 
111.7 
114.6 
116.3 
118.3 
120.0 
119.5 
122.9 
127.9 
127.6 
126.7 
126.1 
128. f 
130.9 
132.5 
132 •• 
136.0 
138.2 
136.9 
141 • !5 
143.0 
1.3.7 
145.3 
14A.7 
1.8.6 
1.9.2 
154 •• 
154.2 
155.4 
70. 
70. 
70. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69 • 
69. 
69. 
69. 
69 • 
60;. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69 • 
69. 
69 • 
69. 
69. 
69 • 
69. 
69. 
" 
o 
o 
o 
o 
o 
('\ 
o 
o 
o 
o 
r 
r 
r 
r. 
'-
A 
n 
Ij 
o 
o 
TIlle 
"'IN 
61.9 
62.8 
63.8 
65.2 
66.4 
67.3 
6e.2 
69.3 
70.6 
72.0 
73.5 
75.0 
71';.3 
77.7 
79.5 
8 .. 2 
82.9 
85 •• 
CNTCT 
142.0 
143.0 
144.0 
145.0 
146.0 
167.Q 
14B.0 
149.0 
150.0 
151.0 
152.0 
153.0 
154.0 
155.0 
156.0 
157.0 
1!!8.0 
159.0 
HEIGHT 
GPM 
lR24Q.7 
11352 1.5 
lR804.3 
19099.3 
19"10.2 
19739.3 
20085.7 
20450.5 
20839.3 
21258.6 
21711.3 
22033.3 
22550.8 
23113.5 
23731.7 
24420.7 
25196.4 
2,.093.1 
PRES 
Me 
69.0 
66.0 
6~.0 
60.0 
57.0 
54.0 
51.0 
4R.0 
45.0 
42.0 
39.0 
37.0 
34.0 
31.0 
2e.O 
25.0 
22.0 
19.0 
TEMP 
DG C 
-64.2 
-64.6 
-66.6 
-66.8 
-65.6 
-65.2 
-67.2 
-68.3 
-66.6 
-64.8 
-64.4 
-64.2 
-64.2 
-66.2 
-65.4 
-65.8 
-66.2 
-62.5 
OEW PT 
DG C 
99.9 
9<1.9 
99.9 
99.Q 
9'h9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
o 
STATION NO. 40S 
STERLING. VA () 
OIR 
DG 
248.2 
245.6 
248.4 
258.8 
264.0 
263.2 
288.7 
281.0 
255.6 
38.3 
256.5 
253.2 
288.2 
255.3 
260.2 
261.3 
275.5 
999.9 
6 FEBRUARY 1975 
515 G~T 
SPEED 
M,SEC 
49.9-. 
36.8 -. 
13,3·· 
34.0 •• 
31.6* -
20.5-. 
12.0 --
14.9 •• 
44.6. 
7.2-
31.2. 
30.2. 
7.9-
58.5-
32.1. 
30.6. 
14.4_ 
99.9 
763 
U COMP 
'VSEC 
46.4 
33.6 
12.3 
33.3 
31.4 
20.4 
I 1.4 
14.6 
43.2 
-"." 30.3 
28.9 
7.5 
56.6 
31.6 
30.3 
14.4 
99.9 
V COIolP 
""SEC 
18.';; 
15.1 
4. fl 
6.6 
3.3 
2." 
-3 .... 
-2.J 
11. 1 
-5.>; 
7.3 
8.7 
-2.5 
14.a 
5.5 
4. '5 
-I. " 
99.9 
POT T 
DG I( 
448.9 
453.8 
455.4 
461.4 
471.0 
479.2 
482.3 
488.2 
501 •• 
515.9 
528.0 
536.5 
549.6 
558.9 
577.7 
595.6 
616.5 
654.5 
E POT T 
OG I( 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9Q9.9 
999.9 
99Q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
G""I(G 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
153 19. 0 
RANGE 
I(~ 
158.3 
159.6 
163.1 
163.3 
165.7 
AZ 
OG 
69. 
69. 
69. 
69. 
6<;. 
166.8 69. 
16B.5 69. 
168. 1 70~ 
170.1 70. 
170.5 70. 
176.0 70. 
176.1 70. 
177. I 70. 
180.5 70. 
185.CjI 71. 
187.071. 
191. e 71. 
999.CjI 999. 
o 
o 
o 
o 
o 
• 
• 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
TIlliE 
MIN 
0.0 
0.4 
0.7 
O.q 
1.3 
t.7 
I.q 
2.2 
2.5 
2.8 
3.2 
3.4 
3.A 
4.1 
4.6 
4.q 
5.2 
5.5 
5.8 
6.2 
6.5 
6.9 
7.2 
7.6 
7.9 
,..2 
f!.'i 
f!.8 
9.1 
9 •• 
9.8 
10.1 
10.4 
10.7. 
t I. I 
II •• 
11.7 
12.0 
t 2.3 
12.5 
12.8 
13.1 
I:! •• 
13.7 
14.0 
CNTCT 
7.0 
8.0 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
2f.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31. ° 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
.0.0 
a 1.0 
a2.0 
a3.0 
a •• O 
45.0 
af.O 
47.0 
48.0 
.9.0 
50.0 
!SI.O 
HFIGHT 
GPM 
85.0 
172.9 
254.<;1 
346.0 
447.3 
533.4 
629.2 
717.0 
805.6 
922.0 
1012.5 
1103.7 
1195. e 
1288.8 
140 1.5 
1496.5 
1592.5 
1679.9 
1778.1 
1 !l97. 5 
1998.2 
2089.7 
2182.0 
2275.1 
2379.7 
2.74.7 
2570.7 
2f.67.6 
2765.5 
2886.6 
2986.8 
3088.1 
3179.0 
3270.8 
3410.2 
350a.2 
3599.1 
3706. e 
3615.9 
3913.7 
a012.6 
4112.4 
4213.2 
.315.3 
aaa4.6 
PRES 
M8 
99 •• 8 
984.0 
<;74.0 
963.0 
<;51.0 
941.0 
930.0 
920.0 
910.0 
897.0 
887.0 
877.0 
867.0 
857.0 
e45.0 
835.0 
825.0 
816.0 
606.0 
794.0 
78a.o 
775.0 
766.0 
757.0 
7a 7.0 
731'.0 
729.0 
720.0 
711.0 
700.0 
691.0 
682.0 
f7 •• r 
666.0 
654.0 
f·6.0 
638.0 
629.0 
620.0 
612.0 
foa.o 
596.0 
588.0 
580.0 
570.0 
TEMP 
OG C 
1.6 
0.6 
-0.0 
-0.2 
a. 1 
41.3 
a.1 
3.3 
~.8 
2.1 
1. :3 
0.6 
-0.0 
-0.6 
-1 .1 
-1.6 
-1.6 
-1.6 
-1.6 
-2.1 
-2.7 
-3.2 
-a.1 
-5.0 
-5.4 
-6.0 
-6.8 
-7. a 
-8.0 
-8.7 
-9 •• 
-9.9 
-10 •• 
-11.2 
-12.2 
-12.7 
-13.8 
-1 a. 7 
-15.a 
-16.5 
-17.2 
-18.1 
-18.8 
-19. I 
-19.3 
DE. PT 
DG C 
1.6 
0.6 
-0.0 
-O.q 
2 •• 
-0.3 
-0.8 
-1.3 
-1.7 
-2 •• 
-2.6 
-2.2 
-2.2 
-2.2 
-1.7 
-3.2 
-5.0 
-7.7 
-7.2 
-9 •• 
-10 •• 
-11.3 
-11.7 
-11.2 
-10.7 
-I 1.7 
-12 •• 
-13.5 
-14.6 
-16.5 
-17.1 
-17.8 
-21.7 
-23.4 
-25 •• 
-27. I 
-27.8 
-27.5 
-27.8 
-28.4 
-30.0 
-29 •• 
-31.9 
-37.3 
-62.2 
STATION NO. .05 
STERLtNG. VA 
DtR 
DG 
190.0 
206.3 
216.8 
227.4 
245.8 
254.6 
256.4 
262.4 
268.7 
272.3 
275.5 
276.6 
278.9 
280.7 
282.1 
280.2 
278.2 
276.2 
276.0 
276.0 
276.2 
274.7 
272.9 
269.8 
267.2 
265.2 
263.5 
262.5 
261.7 
261.1 
260.3 
260.0 
,,59.9 
260.0 
260.2 
260.0 
259.0 
257.6 
255.3 
253.9 
252. a 
251.2 
250.6 
2a9.8 
2a8.9 
6 FEBRUARY 1975 
1115 GMT 
SPEED 
M/SEC 
3.6 
7.6 
7.4 
7.4 
8.7 
10.1 
10.6 
I 1 .8 
13.4 
1 •• 7 
15.8 
16.0 
16.1 
16 •• 
18.6 
21.0 
22.7 
2 •• 0 
23.9 
23.2 
22.4 
21.7 
21.4 
21.2 
21.5 
22.0 
22.5 
22.5 
22.3 
21.6 
21.0 
21.0 
21.7 
22.5 
23.3 
23.2 
22.7 
22.2 
22.5 
22.7 
24.2 
26.0 
28.1 
30.0 
31.8 
U COMP 
roVSEC 
0.6 
3.4 
4 •• 
5 •• 
7.9 
9.8 
10.3 
11.7 
i 3.4 
14.7 
15.7 
15.9 
15.9 
16. I 
18.2 
20.7 
22 •• 
23 .. 8 
23.7 
23.1 
22.2 
21.7 
21.4 
21.2 
21.5 
21.9 
22 •• 
22.3 
22.1 
2103 
20.7 
20.7 
21 •• 
22.2 
23.0 
22.8 
22.3 
21.6 
21.7 
21.8 
23.1 
24.6 
26.5 
28.2 
29.7 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLF. BE:.EEN 6 IND 10 DEG 
• BY TEMF MEANS TEIIIPE~ATURE OR TIME ~AVE BEFN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVAT(O~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
764 
V CO~? 
M'SE.C 
3·5 
6 B 
5~9 
5.0 
3.6 
2.7 
2. ·s 
1 •. 'S 
0.3 
-0.6 
-1.5 
-1.8 
-2 5 
-3 0 
- 3.9 
-3 .. 7 
-3.2 
-2.6 
-2.5 
-2 •. 4 
-2~. 
-1.8 
-1.1 
0.1 
I. 1 
1.9 
2.·6 
2.9 
3.2 
3.4 
3.5 
3. 7 
3.8 
3.9 
4.0 
•• 0 
4.· 3 
• ,8 
5,7 
6··3 
7.3 
B •• 
9.4 
1 0~4 
11 •• 
POT T 
DG K 
275.7 
275.6 
275.7 
276.4 
281.9 
282.8 
283.6 
283.6 
283 .. 9 
284.4 
28 •• 5 
28 •• 9 
285.0 
285.3 
286.0 
286.4 
287.3 
288.1 
289.2 
289.9 
290.2 
290.7 
290.6 
290.6 
291.3 
291.6 
291.8 
292.2 
292.5 
293.0 
293.3 
293.9 
294.2 
294.4 
294.8 
295.1 
29 •• 9 
295.2 
295.6 
295. " 
295.7 
295.8 
296.1 
296.9 
298.0 
E POT T 
nG K 
286.7 
285.9 
285.7 
286.0 
294.3 
293.3 
293.9 
293.6 
293.8 
294.0 
29 •• 0 
294.8 
295.0 
295." 
296.7 
296.1 
296.0 
295.4 
296.8 
296.5 
296 •• 
296.6 
296 •• 
296.7 
297.7 
297.6 
297.6 
297.5 
297.5 
297 •• 
297.5 
297.9 
297.2 
297.0 
297.0 
297.1 
296.8 
297.1 
297.5 
297.3 
297.4 
297.5 
297.5 
297.8 
298.1 
NX PTO 
GM'KG 
4.3 
4.1 
3.9 
3.7 
•• 8 
4.0 
3.9 
3.8 
3.7 
3.6 
3.6 
3.7 
3.8 
3.8 
4.0 
3.6 
3.2 
2.6 
2.8 
2.4 
2.2 
2.1 
2.0 
2.1 
2.3 
2.1 
2.0 
1.9 
1.7 
1.5 
I.a 
1.4 
1.0 
0.9 
0.7 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.5 
0.6 
0 •• 
0.3 
0.0 
RH 
PCT 
100.0 
102.8 
10·.2 
94.8 
88.6 
72.1 
70.5 
72.1 
72.1 
72.2 
75.3 
80.1 
85.3 
88.9 
96.1 
88.9 
77.3 
63. I 
65 •• 
57.3 
55.1 
53.4 
55.0 
61.5 
66 •• 
6 •• 0 
64.4 
61.5 
5B.7 
53.2 
53 •• 
51.9 
38.8 
35 •• 
32.1 
28.8 
29.5 
32.5 
33.4 
3 •• 5 
31.!5 
36.1 
30.3 
Ie. t 
1.0 
157 15. 0 
RANGE AZ 
Kill OG 
0.0 o. 
O. 1 22. 
0.2 24. 
0.3 25. 
0.5 .0. 
0.7 51. 
0.8 54. 
1.0 59. 
1.2 63. 
1 •• 
i.8 
1.9 
2.3 
2.6 
3.0 
3.4 
3.8 
4.2 
4.6 
5.2 
5.6 
6.1 
6.5 
7.0 
7.4 
7.8 
8.2 
8.6 
9.0 
9.5 
9.9 
10.2 
10.6 
tI.O 
tI .6 
69. 
74. 
76. 
80. 
82. 
AS. 
87. 
88. 
89. 
90. 
90. 
91. 
91. 
92. 
92. 
91 .. 
91. 
91. 
90. 
90. 
90. 
89. 
89. 
8B. 
B8. 
88. 
12.1 B7. 
12.5 87. 
12.8 
13.2 
13.5 
13.8 
14.2 
I •• e 
15.3 
15.7 
87 • 
87. 
87. 
86. 
86. 
85. 
8!5. 
8 •• 
.) 
c 
c 
c 
G 
,,""'". 
, ..... 
e 
• 
o 
o 
o 
c 
c 
c 
c 
".. 
c 
r 
.. 
,.. 
.... 
TI !Of' 
.. IN 
I A. 3 
1".6 
1 A.Q 
1 5 . 3 
10;.7 
16.0 
I fl . 3 
I 6. I'> 
16.9 
17. 3 
I 7.,. 
17.9 
1".1 
18.6 
19.1 
19.A 
I q • ., 
20.1 
20.5 
21.0 
21.A 
21. " 
22.2 
22. 5 
22.9 
23. 2 
23. 6 
2A.!) 
" •• J 
2 •• 1'1 
25. 2 
2 !: .6 
26.0 
26 •• 
2 6 .<) 
27.A 
21.7 
28.1 
28. 5 
21'1.8 
29.2 
2 <;. 5 
29.9 
30.2 
30.7 
C N T c r 
0; 2 . 0 
OJ] . o 
56 . 0 
55.0 
56 . 0 
57 . 0 
<;p.o 
'59 . 0 
'>0 . 0 
61 . 0 
62 . C 
63 .0 
6 4. 0 
65.0 
66 .0 
1'> 7.0 
68.0 
6 9. 0 
7 0. 0 
7 1.0 
7 2 .0 
7 J . 0 
7 •• 0 
7 5 . 0 
7 6. 0 
7 1.0 
18.0 
7<) . 0 
81) . 0 
1\ 1. 0 
A2 . 0 
1\3 . 0 
/\ 4. 0 
85 . 0 
86 . 0 
117 . 0 
118 . 0 
A9 . 0 
90 . 0 
9 1 .0 
92 . 0 
93 . 0 9·." 
95 . 0 
96 . 0 
HE I GHT 
GP~ 
4 5 " <) . 5 
4 6<;5 . 5 
.7.9. 2 
4 857 . 5 
4Q 9 4. 6 
510 5 . 9 
5 20 4 •• 
5304. 0 
5419 . 1 
<;C;2 1. 1 
5"39 •• 
57 •••• 
5'\50 . 8 
5958 .7 
6 0 99 . 5 
6210 .8 
6321.7 
6 . 38 . 3 
655 •• 6 
668q . ~ 
680 Q.1 
69 1 2 . 9 
70J5 •• 
71. 1. 6 
1 267 •• 
7376 . 6 
74 ~6 . 9 
76 1 7 . 1 
1710 . 3 
111" ". 2 
000 . 2 
II I I e. 5 
82JR ." 
8339 . 5 
11 6 11J . 1 
11608 . 2 
11735 • • 
886 • • 9 
R974. 6 
908 '5.6 
220 . 8 
9335.1 
9 A5 0.9 
95'JI. 8 
<) 7 35. 0 
I= PF S 
Me 
562 .0 
5 <; •• 0 
e .. 7 . 0 
539 . 0 
!:29. 0 
52 1. 0 
51 6. 0 
07 . 0 
499 . 0 
.92.0 
. 8 •• 0 
.77.0 
. 70 .0 
4 63 . 0 
.. 5 •• 0 
•• 7. 0 
•• 0. 0 
. 3J . 0 
. 26 . 0 
.1 e. 0 
.11. 0 
• 05. 0 
3 98 . 0 
392. 0 
~8'5 . 0 
37 <). 0 
3 7 3 . 0 
36f . :I 
360. C 
:!5~ . 0 
3. 6 . 0 
3 4 0 .0 
:13 ·.0 
32<) . 0 
~22 . 0 
3 1 6 .0 
3 10.0 
J O A.O 
299 . 0 
29 •• 0 
288 .0 
283.0 
271\.0 
27 2 . 0 
266.0 
T E "''' 
nc C 
- 20 •• 
-2 1.1 
1 . 9 
-2 2 . 8 
-23 •• 
-74 . 3 
-24.8 
- 25 . 7 · 
-26 •• 
-26 . 8 
- 2 6 . 9 
- 27 . 2 
-27 . 5 
-211 . 1 
-28 • • 
-28 . 8 
- 29 . 0 
- 2<) . J 
- 29 . /\ 
- JO . 9 
- 31.8 
- J2.7 
- JJ . 7 
-3 • • 7 
-35 • • 
- J6 . 6 
-37 . 8 
- 39 . 0 
-39 . 8 
- 4 0 . ,. 
-.1 . 9 
-42 . 9 
- 4 1 . 7 
- 4 • • 11 
-.5 . 6 
-.6 .• 
-. 6 . 8 
- & 7 . 
-.7 . 9 
-4 11 . 
-. 9 . 9 
- 5 0 .9 
- 5 1. 9 
-53 . J 
- 5 •• 6 
DEW pr 
D C C 
- "2 . 9 
- 63 . 3 
- 63 . 9 
-64. 5 
- "". 11 
-65 ." 
- 65 . 8 
- 66 •• 
- 66 . 8 
- 6 7.1 
- 6 7.2 
-" 7 .3 
- 60 .A 
- 5 7.7 
- 5 •• 8 
- . 8 . 3 
- .. 9. 6 
- 52 . I 
-. 6 . 6 
- .1. 9 
-. 3 . 7 
-. 2 . 6 
-4 3 . <; 
-. 4.0 
- .... 0 
- ••• 0 
-4 4. I 
-··. 5 
- . 6 .1 
9 9. 
qo . <; 
QQ . q 
99 . 9 
99 . 9 
99 . 9 
99 . 9 
99 . 9 
99 . e 
99 • ., 
99 . 9 
9 9 .9 
99 . 9 
9 9. 9 
99 . <. 
9 9 . <; 
STATION NO . .05 
STFRL INC. VA 
OI R 
DC 
2 4 7 . 2 
245 . 3 
2 4 2 . 6 
241 . 0 
241 . 
241 . 3 
2 . " . 0 
248 . 4 
250 . 2 
252 . 0 
25 J . 0 
253 . 8 
254.2 
254 . 0 
252 . 6 
251.0 
2.9 . 2 
246.6 
245 . 1 
2.3 . 6 
2.2 . 8 
2.2 •• 
2.2.J 
2.2 . 2 
2 . 2 . 2 
2 4 2 . 3 
2 . 2 . 5 
262 . 3 
242.11 
244 . 8 
74" . 7 
2 . 8 . 0 
. 7 . 9 
2 . 7 . 3 
2 . " . 6 
2 4 5 . 8 
2 . <; . 1 
2 44. 0 
2 4 2 . 5 
2 . 2 . 1 
2.2 . 3 
2 . J . 0 
2 4 J .7 
2.3 . 8 
2 . 3 . 2 
6 F EBRUAR Y 1975 
l i t 5 G ilT 
SPEED 
'V SEC 
32. 4 
32 . 7 
32 • • 
32 .7 
33 • . '
35 . 3 
36 . 5 
3 7. 7 
38 . 4 
.0 . 4 
. 2 . 4 
.5 . 
4 9 .1 
5 1. 8 
5 •• 9 
5" .1 
57 . 
6 0. 0 
" 2 . 5 
62 .9 
67.0-
61.5 A 
60 . 9 -
60 . 5 -
1 .0-
62 . 5 -
65 . 0 -
66 . 9-
67 •• -
68 .4 -
B. 5 -
7. I -
6 6. 2 -
6J . J · 
65.2 -
66 . " -
8 . 9 -
67 .0 -
61 . 5 -
60 . 2 -
J .l -
66 .9-
7 7. 2 -
7<) • • • 
76.2 -
U COMP 
M' SFC 
2 9. 9 
2 9.1 
28 . 9 
28 . " 
2 9. 7 
3 1. 5 
33 •• 
35 .0 
36. 2 
36 .4 
4 0 . 6 
4 3 . 6 
47. J 
4 9 . 6 
52 .4 
53.0 
53 . /\ 
55 . t 
56.1 
5 6.4 
55 . 2 
5 4. 5 
53 . 9 
3.5 
53 . 9 
<;5 . 3 
57 . 6 
59 . 3 
59 . 9 
6 1. 9 
62 . 9 
2 . 3 
5<) . '5 
58 • • 
59 . 9 
62 . 6 
62 . 5 
6 0. 2 
5 •• 6 
~3 . 2 
55 . 9 
6 1 • • 
6 9. 2 
7 1. 2 
68 . 0 
_ BY S PEED "'E ANS E L E V.T I O N AN GLE BE TweEN 6 \ N O 10 DEC 
• B Y TE NP NE AN S r E NPF RAT U l'le OR TI " E H AV E eE= N I NT ERPOL ATED 
•• BY SP EED "' E A ... S ELE VAT ION ANGLI, LESS THAN 6 DEC 
765 
V c n' P 
"" S; C 
12·6 
13 . 1 
1 •• 6 
1 ! . 6 
1 e • t 
15.8 
I • • 8 
13 . 9 
1 3, t' 
12 . 5 
1 2 • • 
1 2 6 
I ., • 
1 • . ? 
1 6 .A 
1 " . 2 
2 0. 5 
2J . 
2t . 3 
27 . 9 
2" . 3 
2" •• 
28 •• 
26 . 2 
26 . 4 
2 9 0 
3 0 " 
3 I • 1 
J O. 8 
29 . 2 
1 • 1 
2! • I 
7t .1 
2 ••• 
2!> .9 
21\ .2 
2 9.0 
29 . • 
26 • • 
2 8 . 2 
2 9 . 4 
3 1.3 
3 • • 2 
3!!. I 
3 4 •• 
POT T 
D C I( 
29/1 .0 
2 Q6 .4 
298 . S 
296.7 
299 .1 
2 Q9.8 
300 •• 
300 . 4 
3 01.0 
301 .1 
303 .0 
3 0 3 .9 
30 4. 9 
3 0 5 ." 
30 · • ~ 0. e 
1.1 
· '1 ~ • e 
). 
. 0 . 9 
J ' t . 2 
3 1 1 . 3 
3 1 1 . 6 
31 I • () 
1 2 . 3 
3 1 2 . 2 
3 1 2 . 0 
3 1 2 .1 
3 12 •• 
313 .0 
3 1 3 . 3 
3 1 J . 5 
3 1·.0 
3 1 3 . 8 
3 1 •• 7 
3 1 5 . 2 
31 6 .4 
317.9 
31 6 . 2 
316.5 
3 16.7 
319.0 
319.0 
319. 0 
319.2 
f POT , 
0(; I( 
29/1 .0 
2 9 8 . 5 
298 . 6 
298.7 
299 .1 
2<)9 . 9 
300 •• 
300 . 5 
301 . 0 
301 . 7 
JO 1 . () 
03 .9 
30 •• 9 
305.5 
11'6 . 9 
108 . 0 
';"9 . 0 
3 10.0 
J I 1.0 
3 11.1 
3 1 t . 8 
3 1 2 .1 
312 . 3 
312 . 3 
3 1 J . 0 
312 . 9 
312. 7 
312 .7 
3 1 3 .0 
999 . 9 
9 99 . 9 
999 . 9 
999 . 9 
999 . 9 
999 . 9 
999 . 9 
q<l9 . <) 
999 . 9 
999 .9 
999 . 9 
999 .9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Nil ATO 
(;"" 1( (; 
0. 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0. 0 
0 . 0 
0.0 
0. 0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0.1 
O. I 
0.1 
0.1 
0. 2 
0 . 2 
0. 2 
0 . 2 
0 . 2 
0. 2 
0. 2 
0.2 
0.2 
0 . 2 
99.9 
99 .9 
99.9 
9 9. 9 
99. 9 
99. 9 
9 9 .9 
99. 9 
9<; .<) 
99 .9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
AM 
PCT 
I .0 
1 . 0 
1 .0 
1.0 
1. 0 
1 .0 
1. 0 
1.0 
1 .0 
t . O 
1 .0 
1.0 
2 .6 
4.0 
5.e 
13.1 
1 1.6 
8 .e 
17.6 
3 2.8 
29.3 
36 .2 
3 •• 3 
38 .0 
. 0 . 3 
.5.6 
5 1.4 
55 .1 
50 .8 
999 .9 
999.9 
9 99 .9 
99 9 . 9 
9 <)9 . 9 
99~ . 9 
999.9 
9 <1 9 .9 
9 9 9 .9 
999.9 
999 . 'I 
999 .9 
9 99 .9 
999 .9 
9 9 9.9 
999.9 
157 15. 
RAN GE 
1( " 
16 •• 
\7 .0 
17 . 6 
18 . 3 
1 e . 9 
19 •• 
20 . 1 
20 . 9 
21 . 6 
22 •• 
23 . 1 
23 . 9 
25 . 1 
25 . 9 
21 . {) 
28 .7 
29 . 6 
30. 8 
3 2.5 
3 ... • 
35 . " 
31 . 2 
38 . 6 
39 .7 
· 1 .4 
• 2 . 2 
. 3 . 3 
. 5 . 9 
. 6 . 5 
. 8 .4 
5 0.2 
5 1. 9 
53 . 6 
5 •• 8 
5" . e 
58 . 6 
60.0 
6 1.9 
63. 3 
6 4. 5 
6 5 . 5 
65 . 8 
~8. 7 
10. 3 
7 2 .4 
o 
Al 
OG 
8 •• 
63 . 
!'!2 . 
82. 
8 1. 
80 . 
7 9. 
7 9. 
7 9. 
7 8. 
76 . 
7 8 . 
78. 
18 . 
7 8. 
78 . 
7 7 . 
7 1. 
76. 
7 6. 
1 5 . 
75. 
74. 
1 •• 
13. 
7 ) • 
73 . 
7 2 . 
72 . 
72 . 
7 1. 
72 . 
7 1. 
7 1. 
11. 
71. 
71. 
71. 
70. 
7 0 . 
70. 
70. 
10. 
70. 
70. 
( 
,. 
c 
Tl "" MIN 
14.3 
14.6 
1 A.9 
15.3 
15.7 
16.0 
16.3 
16.6 
16.9 
17.3 
17.6 
17.9 
18.3 
18.6 
19.1 
19.4 
19. " 
20.1 
20.5 
21.0 
21.4 
21.8 
22.2 
22.5 
22.9 
23.2 
23.6 
24.0 
24.3 
24.R 
25.2 
2!;.6 
26.0 
26.4 
26.9 
27.4 
27.7 
28.1 
28.5 
28.8 
29.2 
29.5 
29.9 
30.2 
30.7 
( 
STATION NO. 405 
STERLING. VA C 
6 FEBRUARV 1975 
IltS G!«T 
CNTCT 
52.0 
53.0 
56.0 
55.0 
56.0 
57.0 
se.o 
59.0 
60.0 
61.0 
62.C 
63.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
81.0 
82.0 
83.0 
64.0 
85.0 
86.0 
87.0 
A8.0 
A9.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
95.0 
96.0 
tiEl GtiT 
GPM 
4549.5 
6655.5 
4749.2 
4657.5 
4994.6 
5105.9 
5204.4 
5306.0 
5419.1 
5521. 1 
5639.4 
5744.4 
5850.8 
5958.7 
6099.5 
6210.8 
6323.7 
6438.3 
6554.6 
6669.5 
6809.1 
6912. <;I 
7035.4 
7141.8 
7267.4 
7376.6 
7486 ... 
7617.1 
77"10.3 
7866.2 
8000.2 
131 18.5 
8236.4 
8339.5 
8483. I 
8608.2 
8735.4 
8866.9 
8974.6 
9085.6 
9220.8 
9335.1 
9450.9 
9591.8 
9735.0 
PRES 
Me 
562.0 
554.0 
547.0 
539.0 
529.0 
521.0 
514.0 
507.0 
699.0 
492.0 
484.0 
477.0 
470.0 
463.0 
454.0 
447.0 
440.0 
433.0 
426.0 
41 e. 0 
411.0 
405.0 
398.0 
392.0 
385.0 
379.0 
373.0 
36E:.!> 
360.0 
353.0 
346.0 
340.0 
334.0 
329.0 
322.0 
316.0 
310.0 
304.0 
299.0 
294.0 
288.0 
283.0 
278.0 
272.0 
26E.O 
TEMP 
OG C 
-20.4 
-21.1 
-21.9 
-22.8 
-23.4 
-24.3 
-24.8 
-25.7, 
-26.4 
-26.8 
-26.9 
-27.2 
-27.5 
-28.1 
-28. " 
-28.8 
-29.0 
-29.3 
-29.8 
-30. <;I 
-31.8 
-32.7 
-33.7 
-34.7 
-35.4 
-36.6 
-37.8 
-39.0 
-39.8 
-40. e 
-61.9 
-42.9 
-4J.7 
-44.8 
-45.6 
-46.4 
-46.8 
-67.0 
-47.9 
-48.8 
-49.9 
-50.9 
-51.9 
-53.3 
-54.6 
OEW PT 
OG C 
-62.9 
-63.3 
-6J.9 
-64.5 
-6"'.8 
-65.6 
-65.8 
-66.'" 
-66.8 
-67.1 
-67.2 
-67.3 
-60.'" 
-57.7 
-54.8 
-48.3 
-49.6 
-52.1 
-46.6 
-41.9 
-43.7 
-42.6 
-43.<; 
-44.0 
-4"'.0 
-44.0 
-44.1 
-64.5 
-"'6.1 
99.<; 
9Q.q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99. <; 
99.<; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.c" 
99.0; 
99.<; 
OIR 
OG 
247.2 
245.3 
242.8 
241.0 
241.6 
243.3 
246.0 
248.4 
250.2 
252.0 
253.0 
253.8 
254.2 
254.0 
252.6 
251.0 
249.2 
266.8 
245.1 
243.6 
242.8 
242.4 
262.3 
242.2 
242.2 
242.3 
242.5 
262.3 
242.8 
244.8 
<'46.7 
248.0 
247.9 
247.3 
246.6 
245.8 
245.1 
266.0 
242.5 
242.1 
242.3 
243.0 
243.7 
243.8 
243.2 
• BY SPEED MEANS ELEV_TION ANGLE BETWEEN 6 ~ND 10 DEG 
SPEED 
'VSEC 
32.4 
32.7 
32.'" 
32.7 
3J.8 
35.3 
36.5 
37.7 
38.4 
40.A 
42.4 
45.2 
69.1 
51.8 
54.9 
56.1 
57.6 
60.0 
62.5 
62.9 
62.0. 
61.5. 
60.9. 
60.5· 
61.0. 
62.5· 
65.0· 
66.9. 
67.4. 
68.4· 
68.5. 
67.1· 
66.2· 
63.3· 
65.2· 
68.6. 
68.9· 
67.0. 
61.5· 
60.2· 
63.1. 
68.9· 
77.2. 
79 ••• 
76.2· 
• BY TEMP MEANS TE.PFRATU~E OR TI~E HAVE BE~N INTERPOLATED 
•• BV SPEED MEANS E~EVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
765 
U COMP 
M'SFC 
29.9 
29.7 
28.9 
28.6 
29.7 
31.5 
33.4 
35.0 
36.2 
38.'" 
40.6 
43.4 
47.3 
49.8 
52.4 
53.0 
53.8 
55.1 
56.7 
56.4 
55.2 
54.5 
53.9 
53.5 
53.9 
55.3 
157.6 
59.3 
59.9 
61.9 
62.9 
62.3 
59.5 
58.4 
59.9 
62.6 
62.5 
60.2 
54.6 
53.2 
55.9 
61.4 
69.2 
71.2 
68.0 
v cm.p 
''''SI"C 
1 2.6 
13.7 
14.8 
I !c. 8 
16.1 
15.8 
14.8 
13.9 
13. (' 
12.5 
12.4 
12 6 
13 4 
14,2 
16.4 
le.2 
20.5 
23.6 
2(.3 
27.9 
2".3 
28.4 
28.'" 
28.2 
28,'" 
29·0 
30.,1 
31.1 
30.8 
29.2 
27.1 
2~. I 
2& .1 
24.4 
25.9 
21\.2 
29.0 
29,4 
28,4 
28,2 
29.4 
31.3 
34 .. 2 
3!!.t 
34.4 
POT T 
DG K 
298.0 
298.4 
298.5 
298.7 
299.7 
299.8 
300.4 
300 •• 
301.0 
301.7 
303.0 
303.9 
304.9 
305.'" 
JIl r ...... 
: ......... :: 
.. 1.7 
T .... !~ .8 
J.5 
: 0.9 
:,,1.2 
311.3 
311.6 
311.6 
312.3 
312.2 
312.0 
312.1 
312.4 
313.0 
313.3 
313.5 
314.0 
313. e 
314.7 
315.2 
316.4 
317.9 
318.2 
318.5 
318.7 
319.0 
319.0 
319.0 
319.2 
fE POT T 
OG I( 
298.0 
298.5 
298.6 
298.7 
299.7 
299.9 
JOO.4 
300.5 
301.0 
301.7 
303.0 
303.9 
304.9 
305.5 
31:'6.9 
'08.0 
':;"9.0 
310.0 
311.0 
311.7 
311.8 
312. I 
312.3 
312.3 
313.0 
312.9 
312.7 
312.7 
313.0 
999.9 
99q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99q.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MJ( RTO 
G''''I<G 
0.0 
o. a 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'109 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.6 
4.0 
5.e 
13.1 
11.6 
8.e 
17.6 
32.8 
29.3 
36.2 
34.3 
3e.O 
40.3 
45.6 
51.4 
55.7 
50.8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
IS7 15. 0 
RANGE 
1<[011 
16.4 
17.0 
17.6 
18.3 
18.9 
19.4 
20.1 
20.9 
21.6 
22.4 
23.1 
23.9 
25. I 
25.9 
27.6 
28.7 
29.6 
30. e 
32.5 
3"'.4 
35.8 
37.2 
3e.6 
39.7 
41.4 
42.2 
AZ 
DG 
e4. 
83. 
82. 
82. 
81. 
80. 
79. 
79. 
79. 
78. 
78. 
7e. 
7e. 
78. 
7e. 
78. 
77. 
77. 
76. 
76. 
75. 
75. 
74. 
74. 
73. 
73. 
43.3 73. 
45.9 72. 
46.5 
48.4 
50.2 
51.9 
53.6 
54.8 
56. e 
5e.6 
60.0 
61.9 
63.3 
64.5 
65.5 
65.8 
68.7 
70.3 
72.4 
72. 
72. 
71. 
72. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
( 
r 
r 
r 
( 
( 
( 
c 
( 
r 
r 
r 
,. 
r 
r 
r 
r 
c 
TI~E 
N IN 
31. 1 
31.S 
31.9 
32 •• 
33.0 
33 •• 
33.9 
3 •• 3 
3 •• 7 
35.1 
3!!.S 
35.9 
3 .... 
36.8 
37.3 
37. " 
3,..3 
38.8 
39.3 
39.9 
." .. 
.0.8 
.1.2 
.1.7 
• ?1 
.2.7 
.3.1 
43.7 
••• 2 
• 5.0 
.~.6 
• 6.1 
.1'.7 
• 7.2 
.7.9 
.e.5 
.9.0 
.<l.S 
50.0 
50.6 
51 •• 
52.3 
53. I 
53.9 
5 •• 5 
CNTCT 
97.0 
98.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
10S.0 
106.0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
11 ~.o 
11 •• 0 
IIS.O 
116.0 
117.0 
11 R.O 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
12 •• 0 
12S.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
13S.0 
136.0 
137.0 
138.0 
I :?9.0 
140.0 
!.1.0 
HEr GHT 
GP!4 
98S6.3 
9979.4 
10104.6 
10232.2 
10389.6 
10524 •• 
10662.5 
10803.8 
10919. I 
11065w 7 
l11AS.5 
11339.4 
11465.6 
11626.6 
1179 I. 8 
11927.1 
12065 •• 
12242.5 
12.387.4 
12572.8 
126A6.6 
12840.9 
12998.7 
13160.1 
13324.9 
13451 • .3 
13623.6 
13800.6 
13936.6 
141(,9.6 
14313.t: 
16461.6 
14612.9 
14820.2 
15033.9 
IS19s.e 
15367.5 
15598.1 
15776.1 
15958.5 
16209.4 
16605.1 
16677.0 
16A88. e 
17182.3 
FRES 
Mfl 
261.0 
256.0 
251.0 
246.0 
240.0 
235.0 
23(;.0 
225.0 
221.0 
216.0 
212.0 
207.0 
203.0 
19".0 
193.0 
189.0 
185.0 
180.0 
176.0 
171.0 
168.0 
164.0 
160.0 
156.0 
152.0 
149.0 
145.0 
141.0 
138.0 
133.0 
130.0 
127.0 
124.0 
120.0 
116.0 
113.0 
1.10.0 
106.0 
103.0 
100.0 
9E.O 
93.0 
A9.0 
8E.0 
82.0 
TEMP 
OG C 
-55.3 
-56.4 
-56.7 
-56.4 
-54. e 
-54.1 
-54.0 
-53.3 
-54.0 
-54. e 
-54.0 
-52.2 
-52.4 
-53.0 
-52.4 
-52.5 
-52.4 
-52.5 
-53.6 
-53.3 
-54.0 
-55.1 
-54.9 
-56.2 
-56.7 
-56.7 
-57.2 
-57.1 
-57.2 
-58.1 
-57.2 
-56.7 
-56.9 
-57.7 
-58.1 
-58.4 
-60.0 
-61.1 
-62.0 
-63.1 
-63.5 
-62.0 
-62.0 
-62.5 
-63.1 
DEW Pl 
OG C 
99.C" 
99.C' 
99.9 
99.9 
99.9 
99 ... 
99.<, 
99. c 
99.C" 
99.<" 
99.9 
99.9 
99.9 
99.',. 
99.'. 
99. c 
99. r 
99.'" 
99.9 
99.9 
99 ... 
99 •. 
99.' 
99.<" 
99.0. 
99.9 
99.9 
99.\" 
99.'/ 
99.' 
99.' 
99." 
99.0 
99.9 
99.-. 
99 •• 
99.' 
99. r , 
99.<:' 
99.<) 
99.9 
99.~ 
99 • .Ii 
99 •• 
99 .~ 
ST AT ION NO. .05 
STERLING. VA 
OIR 
OG 
242.0 
240.2 
239.7 
241.5 
243.8 
243.8 
242.1 
239.8 
239.2 
241.;> 
244.7 
247.9 
250.4 
251.6 
252.7 
252~5 
250.9 
249.1 
247.6 
245.9 
244.7 
264.0 
243.4 
242.4 
241.6 
241.9 
242.8 
243.1 
241.6 
240.8 
243.A 
247.2 
247.4 
245.0 
243.2 
245.7 
267.0 
247.3 
247.3 
247.3 
247.3 
247.2 
246.0 
238.3 
240.5 
6 l"E8RUARY 1975 
1115 G lilT 
SPEED 
Ml'SEC 
61'1.9 ... 
59.8'" 
59.8'" 
73.0 ... 
86.9'" 
77.1'" 
58.7'" 
49.3'" 
47.5'" 
52.6'" 
62.1'" 
68.8'" 
68.9'" 
63.5'" 
56.9. 
55.5'" 
56.3. 
55.7. 
57.7'" 
68.4 •• 
76.6*· 
74.3.· 
65.7 •• 
51.6·· 
.2.7 •• 
38.4 •• 
42.2*· 
50.0 •• 
47.9·· 
.7.9 .... 
43.9·· 
38.6.· 
47.1 •• 
52.0 •• 
46.5·* 
50.7*. 
51.6*'" 
35.8** 
17.7* • 
12.0 •• 
19.7** 
58.7** 
66.6·. 
17.0 •• 
11.2 •• 
U COMP 
M/SEC 
60.9 
51.9 
51.6 
64.2 
78.0 
69.2 
51.8 
42.6 
40.8 
46.1 
56.2 
63.R 
65.0 
60.3 
54.3 
52.9 
53.2 
52.0 
53 •• 
62.4 
69.2 
66.8 
58.7 
45.7 
37.5 
33.9 
37.6 
44.6 
42.1 
41.8 
39 •• 
35.6 
43.4 
47.1 
41.5 
46.2 
.7.5 
33.0 
16.3 
11.1 
18.2 
54.1 
62.7 
14.5 
9.8 
* RY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE Bc'.I'!EEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP "'EANS TEMPERATURE OR TINE ... AVE BEEN Ir-oTERPO,_ATED 
** BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 OEG 
766 
1/ CCI4P 
'VSEC 
3G.3 
2 .... 7 
30.2 
34.7 
3P..3 
3e.o 
;!7.5 
24.8 
2 ... 3 
2~ .4 
2f.6 
2f .9 
23. , 
20.0 
11.0 
If!.7 
le.5 
1<;:.9 
22.0 
21'1.0 
3",.8 
3:".6 
2 l. 4 
2"1.9 
20.3 
IA.l 
1<".3 
2".7 
2:: .8 
22.4 
19.4 
15.0 
16.1 
2<..0 
2 .0 
2"1.9 
2/).1 
13.8 
6.8 
4.6 
'.6 
2~'.8 
2-:'.9 
fl.9 
5.5 
POT T 
OG K 
320.0 
320.1 
321.4 
323.7 
328.5 
331.4 
333.7 
336. e 
337.5 
338.5 
341.6 
34(>,6 
348.3 
349.8 
353.4 
355.3 
357.7 
360.3 
360.8 
36 •• 3 
365.1 
365.7 
368.6 
369.0 
370.9 
373.1 
375.1 
378.4 
380.4 
383.0 
387.0 
390.5 
392.9 
395.0 
398.3 
400.6 
400.8 
403.0 
404.6 
405.8 
409.9 
416.5 
421.8 
.2 •• 9 
.29.5 
E POT T 
OG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
filiI( RTO 
G'VKG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99c9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<;.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9C19.9 
<l99.9 
999.9 
999.9 
9<;19.9 
999.9 
99<;1.9 
999.9 
99<;1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<;1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
157 1~. 0 
RANGE 
KM 
74.2 
76.7 
76.8 
78.4 
81.e 
A4.6 
86.2 
87.2 
88.3 
89.~ 
90.2 
92.3 
9 •• e 
96.1 
98.3 
99.1 
10 1.4 
102.9 
104.5 
106.4 
lOR .7 
111.2 
113.0 
114.5 
115.6 
116.9 
117.7 
119.2 
121.7 
122.5 
125.4 
126.2 
126.9 
129.4 
131.2 
132.5 
133.9 
137.7 
135.3 
137.9 
138.2 
138 •• 
14 •• 3 
146.1 
144.2 
AZ 
OG 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
68. 
68. 
68. 
68. 
6e. 
68. 
6a. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
6a. 
68. 
68. 
68. 
68 • 
68. 
68. 
68. 
68. 
67 • 
67. 
67 • 
67. 
67 • 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
( 
TIME 
MIN 
55.1 
'55.6 
56.4 
57.2 
Se.3 
59.2 
60.0 
60.8 
61.7 
62.8 
63.9 
64.9 
6E.0 
67.2 
61!.6 
69.8 
71. I 
72.6 
74.2 
7~. 7 
77.9 
79.7 
OHCT 
142.0 
143.0 
144.0 
145.0 
146.0 
147.0 
148.0 
149.0 
150.0 
151.0 
152.0 
153.0 
154.0 
155.0 
156.0 
157.0 
156.0 
159.0 
160.0 
161. C 
162.0 
163.0 
HFIGHT 
GPM 
17411.1 
17647.2 
17976.5 
18236.5 
18508.3 
18794.0 
19094.2 
19408.3 
1973f1.6 
20088.2 
20460.3 
20R56.0 
21278.0 
21732.3 
22223.0 
22753 •• 
23330.5 
23968. I! 
24689.4 
25513.6 
26470.4 
27608.7 
PRES 
Me 
79.0 
76.0 
72.0 
69.0 
66.0 
63.0 
60.0 
57.0 
54.0 
51.0 
48.0 
45.0 
42.0 
39.0 
36.0 
33.0 
30.0 
27.0 
24.0 
21.0 
18.0 
15.0 
TEMP 
OG C 
-64.1 
-65.8 
-64.6 
-64.4 
-64.4 
-62.5 
-63.7 
-64.4 
-64.8 
-53.9 
-53.3 
-64.4 
-64.2 
-63.5 
-64.2 
-65.8 
-67.0 
-65.6 
-62.9 
-62.0 
-60. S 
-59.5 
OEW P ( 
OG C 
99. ) 
99.9 
99.CJ 
99.9 
99.9 
99. '1 
99.J 
99.) 
99.1 
99.<:1 
99.9 
99.9 
<:I9.~ 
99.'1 
99.') 
99. ~ 
99.~ 
99.9 
99.9 
99."} 
99.9 
99.9 
STATtON NO. 405 
DIR 
DG 
2.6.9 
246.3 
241.9 
244.1 
260.1 
260.6 
254.1 
259 •• 
256.3 
260.4 
25 •• 1 
251.2 
252.3 
264.7 
253.:: 
279.0 
263.5 
259.0 
297.6 
254.5 
25 •• 8 
999.9 
STERL ING. VA 
6 FEBRUARY 1975 
IllS GMT 
SPEED 
""SEC 
.5 •••• 
57.9 •• 
2 •• 3* * 
5.3*. 
12.3. 
13.2· 
25.5. 
25.9. 
39.0· 
23.4. 
38 •• * 
54.9. 
23.7. 
8.0. 
4'.4. 
12.7. 
26.1. 
46.8. 
9.3. 
72.6. 
56.8 
99.9 
767 
U COMP 
M'SEC 
.1.7 
53.0 
21.5 
4.8 
12.1 
13.1 
24.5 
25.5 
37.6 
23.1 
36.7 
52.0 
22.6 
8.0 
39.6 
12.6 
25.9 
47.9 
8.2 
70.0 
5 •• 6 
99.9 
V COMP 
""SEC 
11.8 
23.3 
1\.5 
~.3 
2.1 
..!.1 
1.0 
}.6 
-1.2 
3.9 
10 •• 
17.6 
7~2 
0.7 
12.1 
-2.0 
2.9 
9.3 
-4.3 
1~.4 
1':".9 
9'109 
POT T 
OG K 
.32.2 
433.3 
.42.5 
.4B •• 
454.1 
.6 •• 4 
468.4 
473.6 
480.0 
490.2 
500.2 
506.7 
517.3 
530.3 
540.6 
550.0 
561.9 
5B3.1 
610.9 
637. !I 
670.8 
710.3 
E POT T 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
':;M'KG 
·~9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
157 15. 0 
RANGE AZ 
K'" OG 
146.0 67. 
14Q.2 67. 
152.2 67. 
150.2 67. 
: 152.4 67. 
151.7 67 • 
154.7 67. 
153.7 67. 
155.5 67. 
158.7 68. 
ISS.9 68. 
163.3 6e. 
166.3 68. 
165.4 68. 
16B.8 6S. 
171.268. 
172.2 6th 
174.4 69. 
177.5 69. 
182.3 69. 
186.!I 69. 
999.9 999. 
I 
T1~E 
MIN 
0.0 
0.2 
0.6 
0.9 
1.2 
1.6 
2.0 
2.4 
2.7 
3.1 
3.7 
4.0 
4.3 
4.7 
~.o 
5.4 
5.8 
6.1 
6.4 
~.7 
7.1 
7.4 
7.8 
1'1. I 
e.s 
8.9 
CI. I g." 
c;.q 
10.2 
10.7 
11.0 
I 1.3 
11.7 
1.,.1 
12.6 
12.9 
13.2 
13.7 
14.0 
14.4 
14.8 
15.2 
I !S.6 
16.0 
eNTCT 
6 •• 
7.0 
R.O 
9.0 
10.0 
11.0 
i 2. 0 
13.0 
14.0 
15.0 
16 0 0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
4".0 
47.0 
4A.O 
49.0 
50.0 
HEIGHT 
GPM 
85.0 
142.8 
224.6 
315.4 
399.5 
502.2 
597.6 
685.2 
773.9 
872.5 
91'11.2 
1072.6 
1164.8 
1257.8 
1351. !5 
1465.3 
1561.3 
1658.4 
1746.7 
1 A45. 8 
1965.9 
2057.0 
2159.3 
2252.3 
2346.2 
2451.5 
2547.3 
2644.0 
2741.6 
2840.2 
2962.0 
3062.7 
3164.5 
3255.8 
3359.4 
3487.6 
3581. 8 
3688.8 
3785.0 
3882.2 
39BO.2 
4079.4 
4192.3 
4293.7 
4396.2 
PRES 
Me 
995.1 
988.0 
<;78.0 
967.0 
«;57.0 
945.0 
934.0 
924.0 
914.0 
«;03.0 
891.0 
881.0 
87 t.o 
861.0 
e51.0 
839.0 
829.0 
819.0 
810.0 
800.0 
78A.O 
779.0 
769.0 
760.0 
751.0 
741.0 
732.0 
723.0 
714.0 
705.0 
694.0 
685.0 
676.0 
668.0 
659.0 
648.0 
640.0 
631.0 
623.0 
615.0 
607.0 
599.0 
590.0 
582.() 
574.0 
TEMP 
OG C 
2.0 
1 • I 
0.6 
0.1 
4.2 
4.4 
4.2 
4.2 
4.9 
4.0 
3.2 
2.2 
1.7 
0.4 
-0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.5 
-0.8 
-1.6 
-2.6 
-2.9 
-3.2 
-4.1 
-4.5 
-5.6 
-6.2 
-6.«; 
-7.7 
-8.3 
-9.6 
-10.3 
-11.2 
-11.9 
-13.0 
-13.a 
-14.9 
-15.8 
-16.2 
-17.1 
-17.e 
-18.4 
-18.9 
-20.0 
-20.8 
DEW f-T 
OG t. 
2 :0 
1,0 
0.6 
0.1 
-0.8 
-2.9 
-3 4 
-3, 4 
-2.5 
-2.7 
-2.9 
-3.0 
-2.6 
-2_8 
-5 0 
-6 2 
-7 8 
-q.4 
-10.7 
-12.0 
-13.4 
-15,0 
-15 8 
-166 
-16 •• 
-16.5 
-16.9 
-17_3 
-17 5 
-17 0 
-17 6 
-17.5 
-18.9 
-19.0 
-19 6 
-20 2 
-20,6 
-20.8 
-23.4 
-26.0 
-27.5 
-31J6 
-38 5 
-35.2 
-41,.,6 
STATION NO. 405 
STERL ING. VA 
OIR 
OG 
190.0 
216.2 
219.9 
230.4 
242.4 
255.3 
263.1 
268.1 
270.5 
272.8 
274.5 
275.0 
276.1 
277.1 
277.4 
276.5 
277.1 
277.9 
278.7 
278.3 
277.1 
276.1 
273.6 
271.1 
266.8 
262.6 
260.9 
257.5 
255.9 
254.6 
253.1 
252.6 
252.6 
252.7 
253.0 
252.9 
252.4 
251.5 
249.5 
248.2 
246.5 
245.3 
245.0 
245.7 
247.0 
6 FEBRUARY 1975 
1415 GilT 
SPEED 
M'SEC 
5.1 
7.0 
7.2 
7.7 
8.6 
10.4 
12.1 
13.7 
13.9 
13.6 
14.4 
15.5 
16.1 
17.2 
18.2 
20.2 
21.7 
22.8 
24.1 
25.5 
26.4 
24.8 
23.6 
23.1 
23.2 
23.7 
24.0 
24.4 
24.5 
24.6 
24.8 
24.8 
24.9 
24.8 
24.6 
24.1 
23.8 
23.8 
24.4 
25.1 
25.4 
25.6 
26.0 
26.8 
27.0 
U COMP 
~USEC 
0.9 
4.2 
4.6 
5.9 
7.6 
10.1 
12.0 
13.6 
13.9 
13.6 
14.4 
15.4 
16.0 
17.1 
18.0 
20.0 
21.5 
22.6 
230 e 
25.2 
26.2 
24.7 
23.5 
23.1 
23.1 
23.5 
23.7 
23.8 
23.8 
23.7 
23.7 
23.7 
23.7 
23 •• ,
23.5 
23.0 
22.7 
22.6 
22.9 
23.3 
23.3 
23.2 
23.6 
24.4 
24.9 
• BY SPEEO MF-ANS ELEV~TION ANGLE BETWEEN 0 AND 10 OEG 
• BY TEMF MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE dEEN INTERPOLATED 
.* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH~N 6 OEG 
768 
V CCMP 
~VSEC 
5.0 
5.7 
5.5 
4.9 
4.0 
2.7 
1.4 
0.4 
-0. I 
-0.7 
-1.1 
-1.3 
- 1 .7 
- 2. I 
'·2.4 
-2.3 
-2.7 
-3.1 
··3.7 
- 3.7 
-3.3 
-2.6 
-1.5 
-0.5 
1.3 
3.0 
3.8 
5.3 
6.0 
6.5 
7.2 
7.4 
7.4 
7.4 
7.2 
7.1 
7.2 
7.5 
8.6 
9.3 
10.1 
10.7 
i 1 .0 
11.0 
10.6 
POT T 
DG K 
276.1 
275.7 
276.0 
276.4 
281 •• 
282.5 
283.2 
28 •• 1 
285.7 
285.8 
286.1 
266.0 
286 •• 
286.0 
286.4 
287.5 
288.1 
288.9 
289.5 
289.7 
289.9 
290.5 
291.2 
291.2 
291.7 
291.7 
292.0 
292.2 
292.5 
292.9 
292.8 
293.1 
293.2 
293.4 
293.2 
293.7 
293.5 
293.7 
294.3 
294.3 
294.6 
295.0 
295.6 
295.5 
295.7 
e POT T 
OG k 
287.4 
286.3 
286 •• 
286.6 
291.2 
291.2 
291.8 
292.8 
295.1 
295.2 
295.4 
295.3 
296.2 
295.7 
29 •• 8 
295 •• 
295.2 
295.4 
295.4 
295. I 
294.8 
294.9 
295.4 
295.2 
295.8 
295.8 
296. I 
296.2 
296.4 
297.1 
296.8 
297.2 
296.9 
297.1 
296.9 
297.2 
296.9 
297.1 
297.1 
296.!S 
296.6 
296.4 
296.4 
296.6 
296.3 
MlC RTO 
G""kG 
•• 5 
4.2 
•• 1 
4.0 
3.8 
3.3 
3.2 
3.2 
3.5 
3.5 
3.5 
3.!S 
3.6 
3.6 
3.1 
2.9 
2.6 
2.3 
2~1 
1.9 
1.7 
1.5 
1.5 
1.4 
1. a 
1.4 
I •• 
1.4 
1.3 
1 •• 
1.4 
1.4 
1.3 
1.3 
1.2 
1.2 
1. I 
1.1 
o.~ 
0.7 
0.7 
0.4 
0.2 
0.3 
0.2 
RH 
PCT 
100.0 
99.5 
101.9 
101.9 
69.7 
58.9 
!S7.5 
!S7.7 
58.8 
61.2 
64.2 
68.2 
72.9 
78.6 
69.0 
63.0 
57.0 
51.1 
47.0 
45.0 
43.1 
38.6 
37.0 
37.0 
38.8 
41.6 
42.2 
43.2 
45.0 
49.3 
51.7 
55.2 
52.4 
55.0 
57.3 
58.5 
61.6 
65.0 
53.5 
45.7 
42.4 
29.9 
15.7 
24.2 
13.4 
157 22. 0 
RANGE 
K'" 
0.0 
0.1 
0.2 
0.3 
0.4 
,0.6 
,0.9 
1.2 
I •• 
:1.7 
2.2 
'2.4 
2.7 
'3. I 
;3.4 
'3.8 
•• 4 
'4.7 
S.2 
5.6 
6.2 
6.7 
7.3 
7.7 
8.2 
8.13 
9.1 
9.e 
10.2 
10.6 
11 .:! 
11.8 
12.2 
12.8 
13.4 
14.1 
14.5 
la.9 
15.6 
15.9 
16.7 
17.3 
17.e 
18.3 
19.1 
AZ 
OG 
o. 
13. 
18. 
26. 
37. 
48. 
57. 
65. 
69. 
7 •• 
78. 
80. 
81. 
83. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
91. 
91. 
92. 
92. 
91. 
91. 
90. 
89. 
89. 
88. 
87 .. 
86. 
86. 
85. 
135. 
84. 
ea. 
133. 
83. 
82. 
82. 
8h 
81. 
80 • 
TI~E 
~IN 
16.4 
16.9 
17.2 
17.7 
1 A.O 
18 •• 
I P. R 
19.2 
19.7 
20.0 
20.4 
20.3 
21.1 
21.6 
21.9 
22.4 
22.9 
23.2 
23.7 
24.1 
2·.7 
2!:.1 
25.5 
25.9 
26.2 
26.7 
27. I 
27.5 
27.9 
28 •• 
29.0 
29.4 
29.9 
30.3 
30.7 
31.2 
31.7 
32.1 
32.'5 
33.0 
33.4 
33.9 
34.4 
34.8 
35.3 
eNTeT 
51.0 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
58.0 
59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67.0 
1>8.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
7 •• 0 
75.0 
76.0 
77.0 
7R.O 
79.0 
80.0 
81.0 
82.0 
83.0 
84.0 
85.0 
86.0 
87.0 
88.0 
8~.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
90;.0 
HEIGHT 
GPIIoI 
4512.9 
4617.7 
4723.7 
4830.8 
4925.5 
5062.5 
5173.6 
5271.9 
5371.4 
5466. e 
5569.4 
5693.6 
5814.3 
5921.4 
6030.0 
6171.8 
6267.7 
6381.1 
6496.0 
6612.3 
6747.3 
6867.1 
6988.5 
7093.8 
7200.6 
7326.8 
7436.6 
7547.9 
766IJ.7 
7775.0 
7929.8 
8047.8 
8167.4 
8268.2 
8390. e 
8536.1 
8662.6 
8812.5 
8921.1 
9031. I 
9164.9 
9278.0 
9392.7 
9532.5 
9651.0 
PRES 
~B 
565.0 
557.0 
549.0 
541.0 
534.0 
524.0 
516.0 
509.0 
502.0 
494.0 
487.0 
480.0 
472.0 
465.0 
45!'.0 
449.0 
443.0 
436.0 
429.0 
422.0 
414.0 
407.0 
400.0 
394.0 
36t'.O 
31'11.0 
375.0 
369.0 
363,0 
357.0 
349.0 
343.0 
3:' 1.0 
332.0 
326.0 
319.0 
3'! 3.0 
306.0 
301.0 
29E.0 
290.0 
285.0 
280.0 
274.0 
269.0 
TE~P 
OG C 
-21.6 
-22.5 
-23.5 
-24.5 
-25.2 
-2/).4 
-26.9 
-27.6 
-20.1 
-27.7 
-27.5 
-27.7 
-28.3 
-28.5 
-26.8 
-29.6 
-29.9 
-30.4 
-31.3 
-32.1 
-32.9 
-33.7 
-34.8 
-35.0; 
-36.0 
-36.8 
-37.2 
-37.9 
-38.6 
-39.4 
-40.5 
-41 •• 
-42.3 
-43.2 
-44.2 
--'5.2 
-46.3 
-47 •• 
-48.6 
-49.5 
-50.7 
-51.6 
-52.3 
-53.2 
-53.9 
OEW ;IT 
DG C 
-50.8 
-64.3 
-64.9 
-65.6 
-66.0 
-66.8 
-67.2 
-67.6 
-67.9 
-67.7 
-67~5 
-67.7 
-68.0 
-66.2 
-61.0 
-5~.3 
-5::..5 
-51.4 
-49.6 
-47.8 
-47.2 
-46.1 
-45.8 
-45.6 
-4('J4 
-47.5 
-49.2 
-51.4 
-53.7 
-54.6 
9<;.9 
9~.9 
9<'.9 
99.9 
99.9 
99.9 
90;.9 
9<;.9 
9~.9 
9 0 .9 
99.9 
99.9 
99.9 
9 .... 9 
9<;..9 
STATION NO. 405 
STERLING. VA 
OIR 
DG 
248. I 
249.8 
250.9 
252.0 
252.2 
250.8 
249.1 
246.0 
248.5 
249.2 
249.8 
250.4 
250.7 
251.0 
250.9 
250.1 
246.8 
248.0 
246.6 
245.8 
245.7 
246.1 
246.6 
247.7 
248.2 
248.8 
249.1 
269.6 
249.6 
24'103 
248.5 
266.9 
;>45.3 
244.9 
244.4 
243. I 
242.4 
242.8 
243.4 
244.3 
244.7 
244.1 
243.0 
243.0 
244.1 
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1415 GIIfT 
SPEED 
~'SEC 
25.6 
25.2 
27.2 
32.0 
35.0 
34.7 
33.4 
33.3 
36.1 
38.6 
41.2 
46.(; 
47.5 
53.0* 
55.3* 
58.3* 
60.7* 
61 •• * 
61.7* 
61.9* 
63.1* 
64.6* 
66.9-
67.6_ 
67.2-
67.1-
68.9* 
71.5* 
71.8* 
74.0· 
76.4. 
74.1· 
75.5. 
77.2· 
73.9· 
65.6· 
66.2· 
73.7· 
82.6* 
92.2·* 
93.9*. 
84.9·. 
71.8·* 
66.2 •• 
64.1·. 
U COMP 
M'SEC 
23.7 
23.6 
25.7 
30.5 
33.3 
32.8 
31.2 
30.9 
33.6 
36.1 
38.7 
42.0 
44.9 
50. I 
52.3 
54.8 
56.6 
56.9 
56.6 
56.4 
57.5 
59.1 
61.5 
62.5 
62.4 
62.6 
64.4 
67.0 
67.3 
69.2 
71.1 
68.2 
68.6 
69.9 
66.7 
58.7 
58.7 
65.5 
73.8 
83.1 
64.9 
76.4 
(;3.9 
59.0 
57.7 
• BY SPEED MEANS ELEV.TION ANGLE BETWEEN 1 AND 10 DEG 
• 8Y TEMP MEANS TEMPE~ATURE OR TiME ~AVE gEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
769 
v ':O~P 
M'SEC 
9.5 
8.7 
8.9 
9.9 
10.7 
t 1.4 
11.9 
,2.5 
l3.3 
13.7 
\4.2 
15.0 
15.7 
17.2 
18.1 
19.9 
21.9 
23.0 
24.5 
.25.3 
26.0 
!6.2 
~6.3 
25.6 
24.9 
.24.3 
24.5 
25.0 
25.0 
2f..1 
28.1 
29.0 
31.5 
32.8 
32.0 
~9.7 
30.7 
33.7 
37.0 
39.9 
to.l 
37.1 
32.6 
30.1 
28.0 
f OT T 
OG K 
296.1 
296.2 
296.3 
296.3 
296.6 
296.8 
297.5 
297.8 
298.3 
300.2 
301.8 
302.7 
303.5 
304.5 
305.4 
306.2 
307.0 
307.8 
308.0 
306 •• 
309.1 
309.6 
309.7 
310.2 
310.6 
311.4 
312.3 
312.8 
313.3 
313.7 
314.4 
314.8 
315.1 
315.2 
315.5 
316.1 
316.2 
316.8 
316.6 
316.8 
317.0 
317.2 
317.9 
318.5 
319.3 
E POT T 
DG K 
296.3 
296.3 
296.4 
296.3 
296.7 
296.8 
2q7.5 
297.8 
298.4 
300.2 
301.8 
302.7 
303.5 
304.5 
305.5 
3e6.4 
.307 • .3 
308.0 
308.3 
308.9 
309.6 
310. I 
310.3 
310.7 
311.4 
311.9 
312.7 
313.1 
313.6 
314.0 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
G~'KG 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
o. I 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
o. I 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
5.1 
1.0 
1.0 
1.0 
t.o 
I .0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.8 
8.9 
8.9 
10.6 
14.4 
19.2 
22.2 
27.0 
31.1 
34.3 
33.0 
31 .7 
27.2 
22.5 
18.3 
17.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
157 22. 0 
RANGE 
KM 
19.8 
20.5 
20.8 
21.6 
22.4 
23.3 
24.1 
24.8 
25.6 
26.5 
27.4 
28.4 
29. I 
3D .5 
31. <; 
33.2 
35.3 
36.4 
38.1 
39.6 
41.8 
43.4 
44.6 
46.5 
.7.9 
49.7 
51.0 
52.8 
55.2 
56 •• 
59.8 
61.9 
63.2 
65.0 
67.7 
69.8 
70.6 
73.0 
74.7 
76.7 
79.6 
83.0 
84.6 
86.4 
88.1 
AZ 
OG 
80. 
79. 
79. 
79. 
79. 
79. 
78. 
78. 
77. 
77. 
77. 
77. 
77. 
76. 
76. 
76. 
76. 
75. 
75. 
75. 
74. 
74. 
7.3. 
73. 
73 • 
73. 
73. 
73. 
73. 
73. 
72. 
72. 
72. 
72. 
72. 
71. 
71. 
71. 
71. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70 • 
TI ME 
MIN 
35.8 
36.2 
36.7 
37. I 
37.5 
38.1 
3A.5 
39.0 
3'7.4 
39.'1 
"0.3 
"o.7 
"1.2 
"I. 7 
" 2.3 
"2.9 
"3." 
"".0 
"".6 
"5. I 
1I!!.7 
"".2 
"E.6 
4 7. I 
47.7 
"!!I. 2 
4 8." 
4Q.2 
4 ... 9 
50.3 
50.9 
51.5 
52.0 
52.5 
53.1 
5:?7 
54.1 
54.7 
55.1 
55.7 
!'iE.3 
57.0 
57.8 
58.7 
59." 
CNTCT 
96.0 
97.0 
98.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
106.0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
114.0 
115.0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
121).0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
12'hO 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
13E.O 
137.0 
138.0 
139.0 
1"0.0 
HEIGHT 
GPM 
9795.8 
9Q44." 
10071.3 
10200.8 
10332.7 
10467.0 
10603.9 
10744.1 
108137.8 
11005." 
11155.5 
11277.9 
11433.9 
11561.3 
1 t 69 1 .2 
11891.3 
12028. " 
121"8.7 
12312.1 
12458.7 
12646." 
12800." 
12918.3 
13078.6 
13242.5 
13410.7 
13539.8 
1371S.6 
13850.6 
14035.1 
14226.0 
14373.5 
14524. I 
14677.6 
14834.3 
15048.5 
15213.3 
15439.0 
15613.8 
IS794.1 
15979.2 
16;>33.6 
1643 1.4 
16636.5 
16848.5 
PRES 
"'B 
263.0 
257.0 
252.0 
247.0 
242.0 
237.0 
232.0 
227.0 
222.0 
218.0 
213.0 
209.0 
204.0 
200.0 
196.0 
190.0 
18f.O 
182.0 
178.0 
174.0 
169.0 
165.0 
162.0 
158.0 
154.0 
150.0 
147.0 
143.0 
140.0 
136.0 
132.0 
129.0 
126.0 
123. 0 
120.0 
116.0 
113.0 
109.0 
106.0 
103.0 
100.0 
96.0 
93.0 
90.0 
67.0 
TEMP 
DG C 
-54.0 
-52.7 
-52.4 
-52.7 
-53.4 
-53.7 
-54.0 
-S3.1 
-52.7 
-51.9 
-52.6 
-53.1 
-53.4 
-53.5 
-53.7 
-53.2 
-53. I 
-52.7 
-52.7 
-53.2 
-53.7 
-53.5 
-53.9 
-54.7 
-55.3 
-54.7 
-55.3 
-55.7 
-56.2 
-55.5 
-54.2 
-54.0 
-55.2 
-56.2 
-56.8 
-58.0 
-58.9 
-59.8 
-58.7 
-58.7 
-60.0 
-60.9 
-60.0 
-59.3 
-60.0 
OEW PT 
OG C 
9<; .9 
9<;'.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9C,.9 
90;..9 
9<;: .9 
9?~9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;..9 
9<;.9 
9,.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
90;,.9 
g e .9 
9 CL.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;..9 
9~.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;'.9 
9<;.9 
<)<;.9 
99 .• 9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;..9 
9<..9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
ST_TION NO. "05 
STERLING. VA 
OIR 
DG 
244.6 
243.9 
242.6 
241.8 
24t.2 
241.4 
242.· 
242.0 
240." 
238.9 
239.2 
240.8 
244.4 
249.1 
251.1 
249.4 
248.4 
248.1 
247.7 
246.4 
244.0 
242.6 
242.7 
243.6 
24~.0 
232.3 
180.0 
231.5 
246.0 
247.0 
247.6 
249.2 
250.5 
24S.9 
246.3 
246.1 
246.7 
246.7 
245.2 
234.5 
231.4 
231.0 
87.1 
24''-8 
249.7 
6 FEBRUARY 1975 
1"15 GMT 
SPEED 
MI'SEC 
63.4 •• 
64.0·· 
66.8 •• 
66.5 •• 
57.S •• 
44.2 •• 
48.3.· 
68.3.· 
78.9 •• 
83.2 •• 
82.2 •• 
75.S.· 
59.7 •• 
45.4 •• 
45.1 •• 
54.9 •• 
70.2 •• 
76.8 .... 
51'.9 •• 
47.1· • 
41.7 •• 
37.9 •• 
41.0 •• 
56.7 •• 
54.8 •• 
25.4 •• 
7.3 •• 
19.4*. 
71.3·* 
78.6·. 
61.R •• 
44.S •• 
45.4 •• 
56.2·· 
73.2 •• 
80.0 •• 
8t .4 •• 
75.3 •• 
57.3 •• 
25.9 •• 
30.2 •• 
26.9 •• 
8.5 •• 
15.9 •• 
3t.S •• 
U COMP 
MI'SEC 
57.2 
57.5 
59.3 
58.6 
50.6 
38.8 
42.8 
60.3 
68.6 
71.3 
70.6 
66.2 
53.9 
42.4 
42.7 
51 •• 
55.2 
71.3 
53.6 
43.1 
37.5 
33.7 
36.4 
50.8 
48.3 
20.1 
0.0 
15.2 
65.1 
72.3 
57.2 
41.9 
42.8 
52.4 
57.0 
73.1 
74.8 
69.2 
52.0 
21.1 
23.6 
20.9 
-8." 
1".8 
29.6 
• BY SPFED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TE"'P MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE aEEN INTERPOLATEO 
•• BY SPEE'D MEANS ELEVATIO'" ANGLf" LESS TtlAN 6 OEG 
--
770 
V COMP 
MI'SEC 
27.2 
~8 .1 
30.8 
31.4 
27.8 
21.2 
22.4 
32.0 
39.0 
43.0 
42. i 
37.1 
25.8 
16.2 
14.6 
19.3 
25.8 
28.6 
22.0 
18.9 
18.3 
17.5 
18.8 
25.2 
25.7 
15.5 
7.3 
12.1 
29.1 
30.7 
23.5 
15.9 
15. I 
20.2 
29." 
32." 
32.2 
29.7 
24.0 
15.0 
18.8 
16.9 
-0. " 
5.7 
10.9 
POT T 
DG I( 
321.1 
325.1 
327." 
328.8 
329.8 
331.3 
332.8 
335." 
339.0 
342.0 
343.3 
344.4 
346.3 
348.0 
349.8 
353.7 
356.1 
358.8 
361.1 
362.7 
364.9 
367.7 
3E9.1 
370.4 
372.0 
375.9 
376.9 
379.3 
380.8 
385.1 
390.8 
393.6 
39".2 
395.1 
396.7 
398.3 
399.7 
,,02.1 
407.4 
• 10.8 
"11.8 
"1".9 
420.5 
425.9 
428.6 
E POT T 
OG I( 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999~9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9'19.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
N)( RTO 
GMI'I(G 
99.9 
'19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99'1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
157 22. 0 
RANGE 
I(M 
90.2 
91.8 
93.1 
94.8 
98.:! 
91i .1 
99.2 
100 ." 
102.9 
105.7 
107.3 
109.1 
112.2 
113. t 
114.4 
116.0 
116.9 
122.0 
123.4 
12".7 
126. " 
IZ7.e 
12~.5 
128.7 
132.8 
134.5 
133. !5 
132.8 
134.9 
138.0 
140.6 
• 42.0 
143.3 
144.7 
1"6.6 
150.4 
151.8 
154.9 
157.8 
158.5 
157.2 
163. " 
160.1 
159.5 
161.3 
AZ 
OG 
70. 
70. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
68. 6". 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
66. 
68. 
68., 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
67. 
67. 
67 • 
67. 
67. 
68. 
68. 
67. 
67. 
67. 
67 • 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67 • 
TIMF 
MIN 
,..,0.1 
60./ll 
"1.4 
62.0 
6c. f'I 
63.7 
64.5 
6~.3 
66.2 
,..,7.0 
67.1'1 
6".7 
69.,. 
70.7 
71."1 
7.2." 
73.9 
7!!.1 
76.5 
77.8 
79.1 
ec.e 
C"ITCT 
141.0 
142.0 
143.0 
144.0 
145.0 
146.0 
147.0 
148.0 
149.0 
150.0 
151.0 
152.0 
10;3.0 
.154.0 
155.0 
156.0 
157.0 
15".0 
159.0 
160. I) 
IO§I.O 
162.0 
HF[ GH T 
GPM 
17141.7 
17370.1 
17606. e 
17853.0 
18109.3 
1'1376.5 
11'1655.6 
18948. 2 
19256.9 
19C;A2.1 
19922.7 
20280.8 
20660. ~ 
21064.6 
21350.4 
21 eo 5.9 
22295.9 
2282e. I 
23412.7 
23f'35.9 
24533.6 
25325.3 
PR"'S 
"IS 
B3.0 
80.0 
77.0 
74.0 
71.0 
68.0 
65.C 
62.0 
59.0 
56.0 
53.0 
50.0 
47.0 
44.0 
42.0 
39.0 
36.0 
33.0 
30.0 
28.0 
25.0 
22.0 
TEMP 
DG C 
-60.9 
-61.8 
-6 •• 6 
-61.6 
-61.8 
-61. f! 
-62.2 
-61.3 
-60.0 
-60.9 
-63.0 
-63.7 
-64.1 
-63.4 
-53.4 
-63.4 
-64.9 
-53.7 
-63.7 
-63.7 
-62.2 
-61.3 
OE W "T 
OG ": 
9<).9 
99.9 
9<;.9 
9<;;.9 
Q9.9 
99,,9 
99.9 
99.Q 
9<;,.9 
9<;.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
9<;.9 
9S'.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 405 
STERLING. VA 
orR 
OG 
245.8 
243.1 
245.5 
247.3 
259.6 
358.7 
252.7 
246.1 
245.8 
249.1 
249.7 
5Q.5 
256.d 
255.1 
259.9 
308.5 
254.0 
247.8 
56.2 
258.2 
999.9 
999.9 
6 FEBRUARY 1975 
1415 G"'T 
SPEED 
'""SFC 
15.7. '" 
31.0 •• 
69.7 •• 
BI. 7*. 
22.5*. 
6.2.* 
19.4** 
35.'.* 
35.9** 
51.9 •• 
16.0** 
6.2 •• 
23.8 •• 
52.0 •• 
28.4*. 
6.1*. 
4e.3·. 
67.2 •• 
17.2"'. 
33.0. 
99.9 
99.9 
771 
U COMP 
M' SEC 
14.3 
27.6 
63.4 
75.4 
22.l 
0.1 
IB.5 
32.3 
32.8 
4B.4 
15.0 
- 5.3 
23.2 
50.2 
2B.O 
4.8 
46 •• 
62.3 
-14.3 
32.3 
99.9 
99.9 
V co",p 
'VSEC 
6 •• 
14.0 
28.9 
31.5 
•• 1 
-6.2 
5.8 
14.3 
14.7 
18.5 
5.5 
- 3. I 
5.4 
13 •• 
5.0 
-3.8 
13.3 
~5 •• 
-9.6 
6.7 
)9.9 
99.9 
POT T 
OG K 
432.5 
435.2 
440.4 
445.4 
450.3 
455.9 
461.0 
469.3 
478.9 
484.0 
486.9 
493.3 
501.2 
512.6 
519.5 
530.6 
53e. s 
555.5 
570.9 
582.3 
605.9 
631.2 
E POT T 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
:;')9.9 
999.9 
999.9 
9Q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99Q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
1iIl( RTO 
GIiI'1( G 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.Q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.Q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
C;99.<; 
999.9 
C;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.q 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
157 22. 0 
PANGE AZ 
KM OG 
163.2 67. 
161.9 67. 
16_.e 67. 
167.:! 67. 
172.0 67. 
169.267. 
171.S 67. 
171.3 67. 
174.5 67. 
176.5 67. 
17Q.2 67. 
177.1 67. 
177.5 67. 
IIlO.~ 67. 
IR4.0 68. 
184. e 68. 
185.0 6e. 
191.9 68. 
190.e 6e. 
191.5 68. 
999.9 999. 
999.9 999. 
TI"E 
'UN 
0.0 
0.2 
0.6 
0.9 
1.3 
1.7 
2.0 
2.4 
2.8 
2.2 
3.6 
3.9 
4.3 
4.7 
5.1 
5.4 
S.A 
6. I 
t:.4 
E." 
7.1 
7.5 
7.9 
@.3 
e ... 
9.2 
9.7 
10.1 
10.6 
11.0 
11.4 
11.7 
12.1 
12.4 
12.9 
13.2 
13.6 
14.0 
14.3 
14.7 
15.1 
I !:i. 5 
1 !:i. 8 
16.2 
lE.8 
CNTCT 
7.2 
8.0 
9.0 
10.0 
I 1.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
11'.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
"4.0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
49.0 
50.0 
51.0 
HEIGHT 
GPM 
85.0 
164.5 
255.4 
347.2 
457.7 
553.0 
649.4 
746.7 
8"4.9 
962.2 
1053.3 
1154.5 
1256.7 
1350.4 
1473.5 
1569.1 
1665. e 
1772.7 
1871.2 
2000.8 
2091 ... 
2194.0 
2297.3 
2391.3 
2507.4 
2603.7 
2712. 1 
2A10.7 
2921./) 
3045.0 
3147.2 
3261.9 
3366.3 
3471.8 
3602.3 
3710.4 
3631.9 
3954.9 
4054.4 
4180. 1 
4281. S 
4397.!:i 
450 I. /I 
4619.7 
4752.7 
PRES 
MB 
995.7 
<;86.0 
<;75.0 
964.0 
<;51.0 
940.0 
929.0 
<;18.0 
907.0 
894.0 
864.0 
~73.0 
e62.0 
852.0 
83<;.0 
829.0 
819.0 
eoe.o 
796.0 
785.0 
776.0 
766.0 
756.0 
747.0 
736.0 
727.0 
717.0 
70B.0 
69B.0 
667.0 
678.0 
668.0 
65<;.0 
650.0 
639.0 
630.0 
620.0 
EI0.0 
602.0 
592.0 
sa4.0 
575.0 
567.0 
558.0 
548.0 
TEMP 
DG C 
3 ... 
2.9 
2.4 
2.3 
5.6 
6.0 
5.6 
4.4 
4.1 
3.3 
2.4 
1.8 
O.B 
-0.2 
-1.0 
-2.1 
-2.8 
,-3.4 
-3.9 
-4.2 
- .... 
-4.5 
-5.3 
-5.9 
-6.6 
-5.<; 
-6.5 
-6.6 
-7.6 
-8. 'l 
-9.1 
-10.3 
-11.0 
-11.7 
-12.5 
-13.5 
-14.5 
-15.5 
-16.3 
-17.5 
-18.6 
-19.3 
-20.4 
-21.4 
-22.7 
DEW PT 
DG C 
2.4 
2.6 
2 4 
-1..1 
0.7 
0.4 
0.2 
-0.8 
-0.7 
-I 
-1.4 
-1.2 
-1.,2 
-1.5 
-1.5 
-2.8 
-37 
-5 3 
-8.2 
-10.2 
-11.3 
-12.7 
-13 1 
-14 0 
-14 7 
-16 9 
-21.6 
-25.0 
-25.7 
-26.2 
-28 0 
-29,2 
-29, 8 
-30.6 
-31.3 
-32.1 
-32 9 
-32 7 
-33 4 
-34 4 
-35.3 
-36.7 
-37.2 
-38.7 
-40 1 
STATION NO. 405 
STERLING. VA 
DIP 
DG 
0.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99'1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
265.4 
284.6 
284.4 
281.2 
280.8 
276.0 
273.6 
;:6~.5 
266.2 
266.7 
266.0 
265.0 
263.3 
261.8 
260.3 
259.6 
259.5 
259.3 
258.3 
257.7 
257.2 
257.0 
256.6 
256.6 
256.7 
257.4 
258.4 
260.0 
261.7 
263.1 
2('3.5 
263.6 
263.2 
" FEBRUARY 1975 
1715 GMT 
SPEED 
'USEC 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9Q.9 
99.9 
12.4 
12.8 
13.7 
14.1 
15.4 
16.6 
17.9 
18.7 
19.0 
19.1 
19.1 
19.4 
20.0 
20.4 
20.5 
20.4 
20.7 
21.2 
2 i.4 
21.7 
22.1 
22.4 
22.7 
22.7 
22.7 
22.7 
23.1 
23.7 
24.6 
25.3 
25.4 
25.3 
25.1 
U COMP 
"'SEC 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
12.0 
12.4 
13.2 
13.7 
15.1 
16.4 
17.8 
18.6 
18.9 
19.1 
19.1 
19 .. 3 
19.8 
20.2 
20.2 
20.1 
20.4 
20.8 
21.0 
21.2 
21.5 
21.8 
22.1 
22.1 
22.1 
22.2 
22.6 
23.4 
24.4 
25.1 
25.2 
25.1 
24.9 
• BY speEO MeANS ELE"V.TION ANGLE BETIIEEN 'i AND 10 DEG 
• BY TEMP ~ANS TEMPE~ATURE OR TIME HAVE nEEN INTERPOLATED 
•• AY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
772 
V CCMP 
/I/;/SEC 
0.0 
19.9 
q9.9 
Q9.9 
'19.9 
.;9.9 
,19.9 
'~9.Q 
'19.9 
<)9.9 
99.9 
J9.9 
-3.3 
-3.2 
--3.4 
--3.2 
-2.9 
-2.3 
• 1. I 
0.5 
1.3 
I. I 
1.3 
1.7 
2.3 
2.9 
3.5 
3.7 
3.8 
3.9 
4.3 
4.6 
4.9 
5.1 
5.2 
5.3 
5.2 
5 nO 
4.6 
4.1 
3.6 
3.0 
2.9 
2.e 
3.0 
POT T 
DG K 
278.0 
277.8 
278.2 
278.8 
283.3 
284.6 
285.2 
2A5.0 
285.6 
285.9 
286.0 
286.3 
286.3 
286.3 
266.7 
286.5 
2~6. -: 
287.1 
287.5 
288.5 
289.3 
290.1 
290.4 
290.7 
,91.2 
292.9 
293.4 
294.1 
294.3 
295.0 
295.1 
295.1 
295.a 
295. e 
296.3 
296.3 
296.6 
296.8 
297.0 
297.0 
296.9 
297.4 
297.3 
297 •• 
297.!5 
E POT T 
DG K 
269.7 
289.7 
290.1 
288.3 
294.5 
295.7 
296.3 
295.4 
296.3 
296.5 
296.4 
297.0 
297.2 
297.0 
297.6 
296.6 
296.2 
295.7 
294.6 
294.8 
295.1 
295.5 
295.7 
295.7 
295.9 
296.4 
296.2 
296.3 
296.4 
297.0 
?96.9 
296.7 
297.0 
297.2 
297.6 
297.6 
297.8 
298.1 
298.2 
298.1 
297.9 
298.3 
298.2 
298.2 
298.2 
NlC RTO 
G''''KG 
4.6 
4.7 
a.7 
3.7 
4.2 
4.2 
•• 2 
3.9 
4.0 
4.0 
3.9 
4.0 
4.1 
4.0 
•• 1 
3.8 
3.6 
3.2 
2.6 
2.2 
2.1 
1.9 
1.8 
1.7 
1.7 
1.2 
0.9 
0.7 
0.7 
0.7 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0 •• 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
RH 
PCT 
90.0 
97.7 
100.7 
78.5 
70.!5 
67.5 
67.9 
68.5 
70.8 
73.3 
76.0 
80.4 
86.!:i 
90.4 
95.9 
94.8 
93.9 
86.e 
71.8 
62.8 
!58. I 
!;2.7 
53.9 
52.4 
52.3 
34.6 
2e.3 
21.8 
21.9 
21.9 
19.7 
19.3 
19 •• 
19.0 
19.0 
19.1 
19.2 
21.0 
21.1 
21 •. 2 
21.2 
19.!:i 
20.5 
19.2 
18.4 
1!53 13. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 O. 
999.9 999. 
«;9<).9 999. 
999.9 999. 
<;99. «; «;99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
«;99. <; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
2.4 113. 
2.7 112. 
3.0 111. 
3.2 111. 
3.6 110. 
3.9 109. 
4.2 108. 
a. E 107. 
4.9 105. 
5.3 104. 
5 •. 8 102. 
6.2 tOt. 
6.8 tOO. 
7.3 99. 
7.9 97. 
8.3 96. 
8.9 95. 
9.4 94. 
9.9 93. 
10.3 93. 
10.7 92. 
11.2 92. 
11. 8 91. 
12.2 90. 
12.8 90. 
13.2 89. 
13.7 89. 
14.2 ee. 
14.7 ee. 
15.5 88. 
15.9 88. 
16.5 88. 
17.4 87. 
TI~ 
""IN 
17.? 
17.6 
18.1 
16.5 
1<;.0 
t <;I •• 
t ... 6 
20.2 
20.7 
21.1 
21.6 
22. I 
22.6 
23.0 
23.5 
23.9 
2 •• 3 
2 •• 7 
25.2 
25.7 
26-.1 
21:.6 
27.0 
27 •• 
27.8 
2,..3 
2~. 7 
29.2 
2<;.7 
30.2 
30.7 
31. I 
31.6 
32.0 
32.6 
33.0 
33 •• 
33.7 
3 •• 2 
3 •• 6 
35. I 
3!5.6 
3(',.0 
345.S 
37.1 
CNTcr 
>;2.0 
53.0 
5 •• 0 
55.0 
56.0 
57.0 
58.0 
59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
6 •• 0 
65.0 
66.0 
"7.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
7 •• 0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
1'l1.0 
82.0 
83.0 
84.0 
85.0 
A6.0 
87.0 
aB.O 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
9 •• 0 
95.0 
96.0 
HEIGHT 
GPM 
4874.0 
4963.1 
5093.5 
5205.0 
5346.2 
5460.8 
5562.2 
5679.7 
5799.1 
5920.5 
6028 •• 
6153. 6 
626 •• 6 
6377.0 
6540.6 
6657.2 
6775.4 
6895.5 
7017 •• 
7177. I 
721'l5.5 
7413.6 
7543.5 
7675.3 
7809.0 
7925.2 
8062.6 
8181.9 
8323.3 
8467.0 
1'l592.0 
8740.1 
8869.3 
'1978.2 
9155.4 
9290.6 
9404. B 
9544.1 
9686.0 
9806.4 
9954.2 
10080.0 
1020S.5 
10340.2 
10530. 1 
PRES 
MB 
539.0 
531.0 
523.0 
515.0 
505.0 
497.0 
490.0 
482.0 
474.0 
461:.0 
459.0 
451.0 
444.0 
437.0 
427.0 
.20.C 
.13.0 
406.0 
399.0 
390.0 
364.0 
377.0 
370.0 
363.0 
351:.0 
350.0 
343.0 
337.0 
330.0 
323.0 
317.0 
310.0 
304.0 
299.0 
,,91.0 
285.0 
280.0 
274.0 
268.0 
,,63.0 
257.0 
252.0 
247.0 
242.C 
235. (I 
TEMP 
DG C 
-?3.5 
-24.7 
-25.4 
-26.6 
-28.0 
-28.6 
-29.4 
-29.6 
-29.7 
-29.7 
-29.7 
-30.6 
-31.3 
-32.0 
-32.0 
-32.6 
-33.3 
-33. (, 
-34. I 
-34 •• 
-34.8 
-36.0 
-37.2 
-31'l. I 
-39.2 
-40.5 
-41.6 
-42.e 
-43.7 
,""45.0 
-46.1 
-47.0 
-48.2 
-49 •• 
-50.9 
-52.3 
-53.3 
-53. <; 
-5 •• 8 
-54. B 
-54.4 
-54.8 
-53.8 
-52.7 
-52.0 
OEW PT 
DG \.. 
-40.3 
-41 3 
-. I 3 
-42. I 
-42.6 
-44.2 
-46.0 
-48.3 
-49 7 
-50 5 
-49,7 
-48.2 
-46.7 
-44.6 
-43 I 
-42 7 
-43.2 
-43.3 
-42.5 
-42.1 
-41 8 
-.3 0 
-44,. 
-45,.2 
-46.3 
99.9 
99_~ 
99 9 
99 9 
<;19,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99·9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99 -1 
99,9 
99,9 
99.9 
STATION NO. 40~ 
OIR 
DG 
262.9 
262.6 
262.0 
26&.5 
261.3 
261.7 
262.5 
263.3 
264.0 
264.0 
263.2 
261.4 
258.8 
256.7 
255.4 
255.0 
254.7 
254.6 
25 •• 5 
254.3 
253.9 
253.5 
253.6 
253.9 
254.0 
254.1 
254.0 
253.6 
252.7 
251.5 
2S1.4 
252.3 
252.7 
252.2 
252.2 
252.6 
252.3 
251 •. > 
249 •• 
247.7 
246.7 
247.5 
250.0 
252.9 
253.3 
STERLING. VA 
6 FEBRUARY 1975 
1715 GfIO' 
SPEED 
M/SEC 
25.3 
26.1 
27.8 
29.4 
30.5 
31.5 
33.8 
36.9 
.1.3 
4·.6 
48.3 
50.2 
50.4 
52.1 
57.0 
59.0 
60.1_ 
61.S-
65.3_ 
67.5-
68.1-
70.0 -
72.6-
72.9_ 
71.3-
71.4. 
75.8 _ 
82.0. 
79.4_ 
70.9-
70.3-
75.3. 
76.1-
1;9.8. 
74.5_ 
84.4* 
84.2-
79.2* 
68.7-
63.3* 
59.4. 
57.3. 
60.8· 
73.2'" 
82.3"'· 
U COMP 
M/SEC 
25.1 
25.9 
27.6 
29.0 
30.1 
31.2 
33.5 
3".7 
4 1. I 
44.3 
48.0 
49.6 
49 •• 
50.7 
55.2 
57.0 
57.9 
59.6 
62.9 
65.0 
65.5 
67.1 
69.6 
70.0 
68.5 
68.7 
72.8 
78.7 
75.8 
67.2 
66.6 
71.7 
72.7 
66.5 
70.9 
80.6 
80.2 
75.1 
64.3 
58.5 
54.6 
53.0 
57.2 
70.0 
78.9 
- BY SPEED MF.ANS ELEVATION ANGLE BETWEEN u AND 10 DEG 
• BY TF"'P MEANS TEMPERATURE OR TI ME HAVE ... /oEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THf ,'I 6 OEG 
773 
V -.:o",p 
M'SEC 
3.1 
3.3 
3.9 
4.3 
4.6 
4.5 
4 •• 
•• 3 
4.3 
4.6 
5.8 
7.5 
9.8 
• 2.0 
! A •• 
15.2 
~5.8 
l6 •• 
17.4 
re .2 
l8.8 
19.8 
20.5 
~O.3 
; 9.6 
19.6 
20.9 
23.1 
23.6 
<.:2.5 
,2 •• 
~·3.0 
22.6 
21.3 
22.8 
25.2 
f5.7 
25.2 
:-: •• 2 
24.0 
23.5 
.c!1.9 
~O.8 
~ 1.5 
£"13.6 
POT T 
DG I( 
298.0 
297.8 
298.1 
298.0 
298.1 
298.6 
298.8 
300.1 
301.4 
302.8 
304.1 
304.5 
305.0 
305.6 
307.6 
308.2 
308.8 
310.0 
310.9 
312.6 
313.4 
313.5 
313.5 
314.0 
314.2 
314.2 
314.5 
:.'11 •• 4 
315.1 
315.2 
315.3 
316.1 
316.2 
316.0 
316.3 
316.2 
316 •• 
317.5 
318.3 
320.0 
322.6 
323.9 
327.3 
330.9 
33&.6 
E POT T 
DG I( 
298.6 
298.a 
298.8 
298.6 
298.6 
299.1 
299.3 
300 •• 
301.7 
303.1 
304.5 
304.9 
305.S 
306.2 
308.3 
308.9 
309.S 
310.7 
311.6 
313.4 
314.3 
314.2 
314.2 
314.6 
314.8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<)99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
""" RTO 
G''''KG 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
Oel 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0~2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 • .g 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
19.a 
19.5 
20.8 
21.3 
23.1 
20.6 
18.0 
1 •• 2 
12.2 
11. I 
12.2 
15.8 
20.0 
27.0 
31.7 
:'15.S 
36.0 
36 •• 
a2.0 
45.0 
48.a 
47.9 
46.3 
a6.8 
.6.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
~99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
153 .3. 
RANGE 
KIJ 
18.0 
18.6 
19.:! 
20.1 
20.<; 
21.8 
22 •• 
23.2 
24.5 
25. !5 
26.8 
28.5 
30. I 
30.B 
32.7 
34.1 
35.7 
36.9 
38.7 
41.0 
'~2 •• 
•••• 
46.0 
48.0 
49.7 
51 .8 
53.2 
55.E 
58.7 
60. e 
62.3 
63.7 
67.0 
69.2 
70.0 
72.5 
75.1 
76.7 
78.6 
79. e 
B2. I 
83.8 
B3.9 
87.3 
89.3 
o 
AZ 
DG 
87. 
87. 
87. 
87. 
86. 
86. 
86. 
e6. 
86. 
e6. 
e6. 
86. 
8S. 
85. 
85. 
84. 
ea. 
83. 
83. 
83. 
e2. 
82. 
82. 
81. 
81. 
81. 
BI. 
BO. 
80. 
80. 
79. 
79. 
79. 
79. 
79. 
78. 
78. 
78. 
7e. 
78. 
77. 
77. 
77. 
77. 
77. 
TIME 
,.. IN 
.37.6 
3f'1.1 
3e.5 
39.0 
39.6 
40.t 
40.6 
6 J. 0 
41.5 
62.0 
42.5 
43.0 
43.4 
43.9 
44.6 
.. ~. 1 
45.7 
46.4 
46.9 
47.5 
4f1.0 
4e.4 
49.0 
49.4 
49.9 
50.3 
50.9 
51.7 
52 •• 
53.2 
53.7 
54.2 
54.7 
55.2 
55.9 
51':.4 
57.0 
57.7 
58.3 
59.0 
5 ... R 
60.7 
,,1.5 
62.3 
63.1 
CNTCT 
97.0 
9R.0 
99.0 
)00.0 
101.0 
102.0 
10 J.O 
104.0 
10<;.0 
106.0 
107.0 
lOR .0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
114.0 
115.0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
t28.n 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
131'1.0 
139.0 
140.0 
141.0 
1iF' I Gli T 
GPM 
10641.2 
10811.6 
10957.1 
11105.8 
11257.6 
1l4a2.6 
11 '538. «;; 
11699.9 
11831.6 
11''199./; 
12137.8 
12314.<; 
12460.0 
121'>08.5 
12798.9 
12955.5 
;3116.5 
13281.7 
13408.6 
13625.5 
13803.9 
13940.2 
14125.7 
14316.4 
14"62.8 
::4612.5 
14818.8 
14979.1 
15144.4 
153'72. I 
15548.4 
15729.2 
15914.5 
16104.7 
16367.1 
16571.7 
16783.4 
17001.9 
17151.1 
17381.2 
17700.5 
17950.5 
18210.5 
18481.1 
18762.5 
FRES 
M8 
~31.0 
225.0 
220.0 
215.0 
210.0 
205.0 
20 1.0 
196.0 
192.0 
187.0 
183.0 
178.0 
174.0 
170.0 
165.0 
161.0 
157.0 
153.0 
150.0 
165.0 
141.0 
138.0 
134.0 
130.0 
127.0 
124.0 
120.0 
117.0 
114.0 
11 0.0 
107.0 
104.0 
101.0 
98.0 
94.0 
91.0 
88.0 
85.0 
8).0 
80.0 
76.0 
73.0 
70.0 
67.0 
64.0 
TE'MP 
OG C 
-52.0 
-52.2 
-52.2 
-52.5 
-53.3 
-53.9 
-54.e 
-54.9 
-55.4 
-55.6 
-54.9 
-54.9 
-55.4 
-54.9 
-55.9 
-54.9 
-54.4 
-54.6 
-54.4 
-54.9 
-56.1 
-'57.6 
-58.1 
-58.6 
-59.5 
-59.0 
-57.8 
-56.2 
-55.6 
-55.4 
-55.6 
-56.6 
-57.4 
-58.1 
-58.3 
-57.4 
-57.6 
-58.6 
-59.5 
-60.1 
-61.2 
-61.) 
-61.9 
-62.7 
-64.2 
DEW F'T 
DG C 
99.9 
99.9 
99,,, 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.') 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'l 
99. ) 
99 •• 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'l 
ST_TION NO. 405 
STERLING. VA 
OIR 
DG 
252.1 
249.8 
247.0 
242.2 
260.3 
242.8 
264.5 
244.8 
246.2 
249.4 
252.3 
254.0 
254.0 
253.1 
253.2 
253.9 
253.0 
249.0 
245.4 
242.8 
243.6 
264.9 
246.9 
248.1 
249.2 
249.4 
268.3 
24~.3 
243.6 
250.4 
253.1 
253.6 
253.5 
252.8 
250.1 
248.5 
252.2 
24A.4 
235.5 
233.4 
253.1 
259.3 
257.9 
256.3 
253.9 
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SPEED 
M/SEC 
78.4 •• 
68.3 •• 
61.2 •• 
53.9·. 
54.9·. 
60.3·. 
54.6 •• 
43.3·. 
39.B·. 
49.9 •• 
63.3 •• 
6'h7 •• 
64.5·· 
55.S·. 
61.0.· 
71.4·. 
71.0· • 
62.3 •• 
55.9 •• 
53.0 •• 
5B.4 •• 
62.0 •• 
59.9 •• 
54.9·. 
51.7 •• 
52.4·. 
53.6·. 
50.9.'" 
40.9·· 
33.3* • 
37.4 •• 
39.R·· 
44.6 •• 
51.7·. 
41.4 •• 
29.0 •• 
22.6 •• 
14.5 •• 
12.0.· 
7.3 •• 
10.B •• 
20.9 •• 
52.5 •• 
46.) •• 
35.0 •• 
U CQMP 
WSEC 
74.6 
64.0 
56.3 
47.6 
47.7 
53.6 
49.3 
39.2 
36.4 
46.7 
60.) 
67.0 
62.0 
53.3 
58.4 
6e.6 
67.9 
58.2 
50.8 
47.2 
52.3 
56.2 
55.1 
50.9 
48.3 
49.0 
49.8 
45.8 
36.6 
31.4 
35.8 
38.2 
42.8 
49.4 
38.9 
27.0 
21.5 
13.5 
9.9 
5.9 
10.4 
20.5 
51.3 
43.0 
33.6 
• BY SPEFO MEANS ELEVATION ANGLE BET_EEN ~ AND 10 OEG 
• RY TFMF MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE ~=EN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEYATIO~ ANGLE LESS TH_~ 6 OEG 
774 
V COMP 
M/SEC 
24.1 
~3.6 
",,3.9 
<:5.2 
27.2 
27.6 
23.5 
18. ~ 
16.1 
17.6 
';.2 
19.2 
27.8 
16.2 
.7.6 
,9.7 
~0.7 
~. 2.3 
23.3 
24.3 
26.0 
2.5.3 
2).5 
2).5 
13.4 
18.4 
'9.8 
c.2.0 
18.2 
1).2 
10.8 
11.2 
12.7 
15.3 
Il'. I 
1).7 
5.9 
5.3 
6.8 
4.4 
3. I 
3.9 
71.0 
to.s 
9.7 
~C1T T 
OG K 
336.2 
338.5 
340.7 
342.5 
343.6 
344.9 
345.6 
347.8 
349.1 
351.5 
354.7 
357.5 
359.1 
362.3 
363.7 
368.0 
371.4 
373.9 
376.3 
379.1 
380. I 
380.1 
382.1 
3B4.5 
385.5 
389.1 
395.0 
400.7 
404.9 
409.4 
412.3 
413.8 
415.6 
417.9 
422.5 
42d.2 
432.C 
434.1 
435.3 
438.8 
4.3.0 
447.8 
452.0 
456.0 
455.6 
E POT T 
OG I( 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999,9 
999.9 
999.9 
999.9 
!l4X RTO 
GM/I(G 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 • .,. 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
153 13. 
RH 
PCT 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
</99.9 
«;;99.9 
999.9 
<;199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 ' 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
«;;99.9 
999.9 
<;199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 .. 9 
999.9 
999.9 
RANGE 
KM 
92.7 
94.8 
94.9 
99.0 
</8.8 
100.7 
103.9 
104.0 
105.1 
106 •• 
107.6 
110.7 
111.8 
114.5 
115. I 
118.1 
120.9 
123.8 
125.3 
127. I 
12A .6 
129.8 
133 •• 
133. :3 
136.0 
136.3 
13R.9 
140.8 
1.3. <;I 
14 •• I 
145.6 
147. I 
147.8 
149.0 
152.5 
152 •• 
153.7 
154.5 
154.6 
156.3 
155.7 
155.7 
158.5 
160.7 
162.4 
o 
_z 
OG 
77. 
77. 
76. 
76. 
76. 
76. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
7 •• 
7 •• 
74. 
7 •• 
7 •• 
74. 
74. 
74. 
74. 
74. 
74. 
74. 
74. 
74. 
74. 
74. 
73. 
74. 
73. 
73. 
73. 
73. 
73. 
74. 
7_ • 
TI~E 
"'IN 
63.8 
64 .. 7 
65.5 
66.5 
61.4 
68.3 
69.2 
70.2 
71.4 
72.7 
73." 
75.0 
76.2 
77.7 
7<;.4 
8103 
R3.6 
~~ .. 
CNTCT 
142.0 
143.0 
144.0 
145.0 
146.0 
147.0 
148.0 
149.0 
150.0 
151.0 
1'52.0 
153.0 
154.0 
155.0 
156.0 
1'57.0 
15".0 
159.0 
HEIGHT 
IjPM 
19057.2 
19368.4 
19697.4 
20044.q 
20410.6 
2()664.6 
21065.2 
21494.7 
21958.0 
22462.2 
22825.5 
23413 ... 
24063.5 
24788.0 
25609.4 
?-6227.9 
2'r;;-99.5 
28608.8 
PRES 
lolA 
61.0 
58.0 
55.0 
52.0 
49.0 
<1.7.0 
44.0 
41.0 
38.0 
35.0 
33.0 
30.0 
27.0 
24.0 
21.0 
19.0 
16.0 
13.0 
TEMP 
DG C 
-62.9 
-62.1 
-61.3 
-61.9 
-64.2 
-65.8 
-65.8 
-65.2 
-64.8 
-62.9 
-61.9 
-62.9 
-62.5 
-63.8 
-62.5 
-61.9 
-58.6 
-57.1 
DEW PT 
DG C 
99.9 
99.1 
99.1 
99.9 
99.'1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'~ 
99.'1 
99.9 
99,) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.;J 
STATION NO. 405 
STERLING. VA 
DIR 
DG 
253.3 
252.0 
251.5 
234.B 
216.4 
251.0 
258.6 
261.1 
31.9 
263.3 
268.7 
264.2 
252.7 
248.3 
250.8 
263.8 
256.2 
999.9 
6 FEBRUARY 1975 
1715 GMT 
SPEED U COMP 
MJ'SEC MJ'SEC 
38.6.. 37.0 
58.4.. 55.6 
80.6.. 76.5 
10.8.. B.B 
5.6 •• 
27.5 •• 
33.3 •• 
7.9·· 
2.0"" 
34.2. 
33.7. 
46.4* 
54.0· 
11.0* 
39.3* 
27.4. 
30.6. 
99.9 
775 
3.3 
26.0 
32.6 
7.B 
-1.1 
34.0 
33.7 
46.2 
51.5 
10.3 
37.1 
27.3 
29.7 
99.9 
V COMP 
MJ'SEC 
Ii. I 
I J. I 
23.5 
~.2 
_.5 
9.0 
6.6 
1.2 
-1.7 
4.0 
'.8 
4.7 
1".1 
... 1 
I.!. 9 
J.O 
1.3 
9q.9 
POT T 
DG I( 
468.0 
476.5 
41'15.5 
492.1 
495.0 
497.1 
506.6 
518.4 
530.9 
548.6 
560.4 
573.3 
591.9 
608.3 
636.0 
656.3 
700.0 
748.2 
E POT T 
DG I( 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Ml( RT1J 
GMJ'I(G 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.. 99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
153 13. 0 
RANGE AZ 
1('" DG 
164.2 74. 
165.3 74. 
170.1 13. 
172.8 73. 
173.2 73. 
173.0 73. 
175.9 73. 
176.7 73. 
176.0 73. 
176.9 73. 
H10.5 74. 
181.4 74. 
188. 1 74. 
188.6 74. 
191.8 74. 
193.(11 74. 
196.2 74. 
999.9 999. 
TJMF 
"UN 
0.0 
0.2 
0.6 
1.0 
I.e 
1.8 
2.2 
2.5 
2.9 
3.3 
3.7 
6.1 
4.5 
4.A 
5.6 
!I. 7 
6.1 
6.4 6." 
7.2 
7.6 
8.0 
8.3 
8.7 
9.1 
9.5 
9.8 
10.2 
10.6 
II. I 
II •• 
11.9 
12.3 
12.8 
13.2 
13.6 
14.0 
14.4 
14.8 
15.3 
1!'.7 
16.3 
It!.7 
17.1 
17.6 
CNTCT 
7.1 
8.0 
9.0 
10.0 
1 1.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
3~.0 
"4.0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
41).0 
41.0 
42.0 
.3.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
4r:l.0 
49.0 
50.0 
51.0 
HEI GH T 
GPM 
85.0 
1711.8 
275.7 
377.7 
497.9 
593.3 
707.2 
R04.6 
902.8 
1029.1 
1138. 7 
1240.2 
13«;2.0 
1455.5 
1579.1 
1685.0 
1791.9 
1890.0 
2009. I 
2129.6 
22.1.3 
2343.9 
2458.2 
2563.7 
2671.0 
2779.9 
2890.3 
3002. I 
3115.4 
3253.1 
3369. !5 
3475.6 
3594.6 
3715.3 
3837.8 
3<;62.0 
407 •• 9 
4189.1 
4317 •• 
4.34.5 
4539. e 
4659.7 
4767.4 
4890.0 
5041.9 
PRES 
1018 
994.8 
984.0 
<;72.0 
960.0 
946.0 
935.0 
<;122.0 
<;11.0 
<;100.0 
886.0 
874.0 
863.0 
851.0 
840.0 
827.0 
816. a 
805.0 
795.0 
783.0 
771.0 
760.0 
7'50.0 
739.0 
72<;1.0 
719.0 
70<;1.0 
6<)<;1.0 
689.0 
t!'7<;.0 
667.0 
657. a 
648.0 
638.0 
t;28.0 
618.0 
608.0 
599.0 
590.0 
~80. 0 
571.0 
563.0 
554.0 
546.0 
537.0 
526.0 
TE~P 
DG C 
6.6 
7.3 
6.6 
6.2 
4.8 
4.3 
3.6 
3.0 
1.6 
I • I 
0.3 
-0.7 
-1.6 
-2.7 
-3.3 
-4.1 
-5.3 
-6. I 
-6.7 
-7.9 
-8.5 
-9 •• 
-9.5 
-8.2 
-7.9 
-7.9 
-8.0 
-8.3 
-9.2 
-9.8 
-10.8 
-11. I 
-12. I 
-12.5 
-12.8 
-14. I 
-15.2 
-16.4 
-17.2 
-17.9 
-18.9 
-19.7 
-20.7 
-22.0 
-23.3 
DEW PT 
DG C 
3. ~i 
I. j 
O •• 
-0." 
-1.4 
-1.R 
-2.e 
-2.~ 
-3' • ..; 
-3. ; 
--3. " 
- 3.'5 
-3.3 
-3.9 
-4.J 
-4.r 
-5.3 
-6. 
-6.~ 
-8. ! 
-8.7 
-9. :; 
-19.d 
-21 •. ; 
-30. ~ 
-30.'3 
-30.9 
-29.7 
-30.4 
-30 • .5 
-30.~ 
-30. J 
-31 •. 
-32. " 
-35.,? 
-37.0 
-37.0 
-37.::. 
-38.: 
-39. ! 
-39.~ 
-38.1) 
-37.9 
-37.~ 
-39 • .:l 
STATION NO. 405 
STERLING. VA 
OIR 
DG 
0.0 
286.6 
292.1 
303.2 
309.8 
310.6 
309.0 
307. I 
30·.5 
299.8 
293.5 
28B.7 
288.6 
282.0 
270.0 
266.2 
262.2 
258.7 
255.8 
254.5 
254.4 
254.3 
254.7 
255.3 
256.3 
257.4 
257.9 
258.2 
25a.0 
257.0 
256.0 
254.3 
253.7 
254.2 
255.2 
255.9 
255.7 
254.1 
252.1 
249.7 
248.6 
248.3 
248.5 
248.8 
249.3 
6 FEBRlA"Y 1975 
2015 GIoIT 
SPEED 
'""SEC 
0.0 
1.6 
2.0 
3.3 
5.1 
6.6 
7.7 
a.4 
8 •• 
7.8 
7.4 
7.5 
8.3 
8.5 
9.7 
10.2 
10.5 
10.4 
10.6 
11.2 
12.3 
13.8 
14.9 
16.2 
17.3 
18.4 
19.2 
20.2 
21.2 
22.4 
22." 
23.0 
23.0 
23.5 
24.5 
25.6 
26.7 
27.6 
28.3 
29.0 
29.0 
28.6 
28.0 
27.2 
26.6 
U COMP 
M'SEC 
0.0 
1.6 
J.8 
2.8 
3.9 
5.0 
6.0 
6.7 
6.9 
6.8 
6.8 
7.1 
7.9 
8.3 
9.7 
10.1 
10.4 
10.2 
10.3 
10.8 
11.9 
13.3 
14 •• 
15.7 
16.9 
18.0 
18.7 
19.8 
20.7 
21.8 
22.1 
22.1 
22.1 
22.6 
23.7 
24.9 
25.9 
26.5 
27.0 
27.2 
27.0 
26.6 
26.0 
25.3 
2 •• 9 
• BY SPEED M~ANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• 8Y TEMP MEANS TEIoIPERATURE OR TIME HAVE Br.EN INTERPOLATED 
•• BY SflliOEO ~ANS ELEVATIO" ANGLE LESS THAN 6 OEG 
776 
V COMP 
M'SIOC 
'>.0 
- J.5 
-·).7 
-- .8 
-~. 3 
-4.3 
- ... 9 
- J.l 
- •• 8 
- 3.9 
- 2.9 
-2.4 
-2.7 
-l.8 
J.O 
·1.7 
'.4 
?.o 
? .6 
:,.0 
",.3 
1.7 
l.9 
\ .1 
4.1 
4.0 
" .0 
". I 
' .. 
l.O 
~.5 
".2 
t>.5 
1.. •• 
..:...2 
',.2 
<;.6 
7.6 
8.7 
10.0 
1.!).6 
1 '.6 
1'.2 
'l.8 
9.4 
POT T 
OG K 
280.1'1 
282.3 
282.6 
283.2 
282.9 
283.3 
283.7 
2A •• O 
283.6 
284.4 
284.6 
284.7 
284.8 
28 •• 7 
285.3 
285.6 
285.3 
285.5 
286.1 
286.1 
286.6 
286.7 
287.6 
290.1 
291.5 
292.7 
293.7 
294.6 
294.9 
295.7 
295.9 
296.7 
296.9 
297.7 
298.8 
298.7 
298.7 
298.6 
299.1 
299.6 
299.7 
300.1 
300.1 
300.1 
300.3 
E POT T 
OG K 
293.8 
293.5 
293.0 
293.6 
292.6 
292.8 
292.7 
293.1 
292.3 
293.3 
293.6 
293.8 
294.3 
293.8 
294.5 
294.5 
293.6 
293.6 
294.1 
293.4 
293.8 
293.5 
290.7 
292.9 
292.8 
294.0 
295.0 
296.1 
296.3 
297.2 
2Q7.3 
298.1 
298.3 
299.0 
299.8 
299.6 
299.6 
299 •• 
299.9 
300.3 
300.4 
301.0 
301.0 
301.0 
301.0 
MX RTO 
GIoI'KG 
5.0 
4.3 
•• 0 
6.0 
3.6 
3.6 
3.4 
3.4 
3.3 
3.3 
3.4 
3.4 
3.5 
3 •• 
3 •• 
3.3 
3.1 
3.0 
2.9 
2.7 
2.6 
2.5 
1.1 
0.9 
0 •• 
0.4 
0 •• 
0.5 
0 •• 
0 •• 
0.5 
0 •• 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
Ri-! 
PCT 
"'2.0 
65.5 
63.1 
63.6 
63.8 
64.3 
62.6 
65.1 
68.1 
71.3 
74.9 
81.1 
A8 •• 
91.3 
94.8 
96.0 
96.3 
97.8 
99.1 
98.2 
913.4 
98.5 
.2.8 
33.1 
13.8 
13.8 
13.8 
15.8 
15.9 
16.4 
18.0 
17.5 
18.1 
16.7 
13.2 
12.2 
13 •• 
• •• 0 
1·.1 
13.6 
14.2 
17.7 
19.6 
21.9 
20.3 
147 1.. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 O. 
0.1 6t:. 
0.1 71. 
0.1 83. 
0.2 107. 
0.3 117. 
0.5 121. 
0.7 123. 
0.9 12 •• 
1 • I 12 •• 
1.3 123. 
1.4 121. 
1.6 120. 
1. e 119. 
2.0 115. 
2.2 113. 
2.. 110. 
2.6 108. 
2. e 105. 
3.0 103. 
3.3 101. 
3.!5 99. 
3.8 97. 
•• 2 95. 
4.5 93. 
4.9 92. 
5.3 91. 
5.8 90. 
6.2 89. 
6.9 88. 
7.3 87. 
e.o 86. 
8.5 85. 
9.2 8 •• 
9.7 84. 
10.] 83. 
tI.O 83. 
11.683. 
12.3 82. 
13.1 81. 
13.8 81. 
14.8 80. 
15.5 79. 
16.2 79. 
17.0 78 • 
Tf Io4E 
1011111 
17.9 
18 ... 
1f1.6 
18.9 
19.3 
19.6 
20.0 
20.3 
20.7 
21.1 
21.5 
~2.0 
22.5 
23.0 
23.6 
24.1 
24.5 
?14.9 
25.3 
25.7 
26.0 
26.4 
26.8 
27.2 
27.6 
2e.1 
2A.6 
29.2 
29.6 
30.1 
30.5 
30.9 
31.3 
31.7 
32.2 
32.7 
33.2 
33.6 
34.1 
34.6 
35. I 
35.6 
36.1 
36.5 
37.1 
CNTCT 
52.0 
53.0 
5".0 
55.0 
55.0 
~7.0 
58.0 
59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.C 
6".0 
65.0 
66.0 
67.0 
68.0 
6Q.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
81.0 
A2.0 
83.0 
A4.0 
A5.0 
86.0 
87.0 
88.0 
A9.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
9 •• 0 
95.0 
96.0 
HE IGHT 
GPM 
5153.8 
5281.2 
5395.7 
5511. " 
5672.9 
5791.9 
<;897.3 
6019.3 
6143.2 
6268.8 
6396.6 
6510.0 
6641. '" 
6776.1 
6912.9 
7034.5 
7175.7 
730 I. !5 
7429 •• 
7596.7 
7748.2 
7882.9 
8000.0 
8138.5 
8279.3 
A402.1 
fl5.7.8 
8674.8 
1l803.5 
8956.1 
9111.1 
9246.3 
9383. " 
9499 •• 
9664.4 
9flOfl.6 
9930.5 
10079.1 
10231.0 
10361.6 
10496.2 
'0634.0 
10775.2 
10919. E 
11127.1 
PRES 
148 
!O1 8. 0 
509.0 
501.0 
4Q3.0 
482.0 
474.0 
467.0 
459.0 
451.0 
443.0 
435.0 
428.0 
420.0 
412.0 
404.0 
397.0 
389.0 
382.0 
375.0 
366.0 
358.0 
351.0 
3.5.0 
33e.o 
331.0 
325.0 
318.0 
312.0 
301':.0 
299.0 
292.0 
2A6.0 
280.0 
27!O.O 
266.0 
262.0 
257.0 
251.0 
245.0 
240.0 
235.0 
230.0 
225.0 
220.0 
213.0 
TEIo4P 
OG C 
-2 •• 6 
-25.8 
-?7. I 
-2R. :3 
-29.6 
-31.0 
-31.8 
-32.3 
-33.2 
-33.6 
-34.2 
-34.7 
-35.0 
-34.6 
-35.2 
-36.3 
-36 •• 
-36.8 
-37.6 
-38.5 
-39.7 
-40.7 
-41.9 
-43.0 
-43.8 
-44.2 
-45.1 
-46.2 
-47.3 
-48.9 
-50.4 
-51.6 
-53.0 
-5 •• 0 
-55.1 
-56.4 
-57.9 
-59.1 
-58.6 
-55. I 
-5 •• 8 
-53.9 
-53.9 
-53.6 
-54.5 
DEW P'" 
OG C 
-40. , 
-38. _ 
-37. _ 
-36. "; 
-37.'> 
-38." 
-38. ! 
-37., 
-37. " 
-37.: 
-38 •. 
-39.'1 
-"0.-
-·O.A 
-"1.7 
-.2.0 
-.?.d 
-.3 . .c 
-6&. 
_ .... r, 
-45." 
99.9 
99.Y 
99.y 
99., 
99.~ 
99." 
99.<) 
99.9 
99.0 
99.'01 
99.~ 
99 ... 
99.', 
99. r 
99. 0 
99.0 
99.'" 
Q9.~ 
99., 
99."~ 
99.'1 
99.Q 
99.Q 
99.9 
STATION NO. .05 
STERLING. VA 
orR 
DG 
250.1 
251.2 
251.8 
251.9 
251.6 
251.2 
250.8 
250.3 
249.6 
2"9.1 
2"9.4 
251.5 
253.5 
25".0 
253.2 
252.1 
251.2 
250.5 
250.0 
249.5 
249.3 
248.9 
248.4 
247.8 
247.4 
246.8 
245.9 
245.5 
245.6 
245.8 
245.8 
265.6 
245.4 
2"5.6 
245.7 
245.1 
244.9 
245.5 
247.2 
250.2 
251.2 
265.9 
242.1 
24".0 
248.9 
6 FEBRUA~Y 1975 
201!5 GMT 
SPEEO 
M/SEC 
27.1 
28.4 
29.2 
29.3 
28.6 
28.4 
29." 
31.5 
36.1 
36.3 
38.1 
40.8 
4".3 
"7.9 
52.7 
57.9 
62.6 
66.2 
68 •• 
69.1 
68 .~ 
68.1 
68.0* 
69.2-
71.5* 
74.5. 
75~0· 
74.0. 
74.6* 
77.7* 
80.5-
79.3. 
78.7_ 
BO.4_ 
82.7_ 
80.6* 
79.4-
81.3-
79.5-
69.4* 
61.7. 
61.1· 
6".1· 
68.0* 
75.6* 
U COMP 
M/SEC 
25.!j 
26.9 
27.8 
27.8 
27.2 
26.9 
27.8 
29.7 
32.0 
34.0 
35.7 
38.7 
42.5 
46.0 
50.4 
55.1 
59.2 
62.5 
64.2 
64.7 
64.4 
63.5 
63.2 
64.1 
66.0 
68.4-
68.4 
67.3 
67.9 
70.9 
73.4 
72.1 
71.6 
73.2 
75.4 
73.2 
72.0 
73.9 
73.3 
65.4 
5B.4 
55.8 
56.6 
61.1 
70.5 
_ BY SPEED MFANS ELFVATION ANGLE eETWEE~ 6 AND 10 OEG 
_ BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE B~EN INTERPOLATED 
_* BY SPEED MEANS ELEVATtO~ ANGLE LESS THA' 6 OEG 
777 
V cnMP 
M/C;EC 
~.2 
~.2 
;1.1 
'l.1 
'1.1 
<).2 
0.7 
11..6 
1 ~ .9 
L .9 
1~ •• 
I? 9 
1 2.6 
1.J.2 
15.3 
11.8 
2 ,.1 
2 '2.1 
2 .... 
2 •• 2 
24." 
2 .... 5 
2' .1 
2t .1 
2C<.5 
29.4 
30.6 
3(,.7 
3( .8 
3 .• 8 
3,.0 
3"3.0 
32.8 
33.2 
3 ... 0 
3 J.9 
3 ".7 
3~. 7 
30.B 
23.5 
1"'.9 
2!:..0 
3(.0 
2".B 
2'".3 
POT T 
OG K 
300.0 
300.1 
299.e 
2CJ9.8 
300.1 
299.7 
300.0 
300.9 
301.2 
302.3 
303.2 
303.9 
305.2 
307 •• 
308.3 
308.5 
310.1 
311 .2 
311.8 
312.7 
313.1 
313.6 
313.5 
313.9 
314.6 
315.7 
316.5 
316.7 
316.8 
316.7 
316.8 
317.0 
316.9 
317.0 
317.7 
317.9 
317.5 
317.9 
320.9 
327.9 
330.4 
333.e 
336.0 
338.6 
340.3 
E POT T 
OG K 
300.7 
301.0 
300. e 
300.9 
301. I 
300.7 
301.0 
302.0 
302.3 
303 •• 
30".2 
30 •• 9 
306.1 
308.3 
309.1 
309.2 
310.9 
311.9 
312.5 
313 •• 
313.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99CJ.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
III II RTO 
GM/KG 
0.2 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
11<2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
22.0 
30.1 
37.9 
.".6 
47 •• 
a6.9 
53.1 
62.1 
6a.o 
66.2 
63.5 
61.0 
55.4 
52.e 
51.1 
51.6 
51.3 
50.e 
50,7 
50.7 
51.1 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
147 la. 0 
RANGF 
KM 
17.3 
18.0 
lB.6 
[9. i 
19.9 
20.a 
20.8 
21.5 
22.3 
23.1 
2".0 
25.2 
26." 
27.B 
29.7 
11.2 
32.6 
34.3 
35.9 
37.6 
39. I 
40.4 
.2.1 
a3.e 
.5.3 
a7.5 
50.0 
52.4 
56.3 
56 •• 
57. e 
60.9 
62.2 
63.7 
66.6 
69.3 
71.2 
73.0 
75.~ 
7B.5 
79.7 
BI.7 
B3.7 
ea.7 
87.6 
AZ 
DG 
7e. 
78. 
78. 
78. 
77. 
77. 
77. 
77. 
77. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
74. 
7 •• 
74. 
7a. 
73. 
73. 
73. 
72. 
72. 
72. 
72. 
72. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
70. 
70. 
70. 
70. 
71. 
70. 
70. 
70. 
TIME 
MIN 
37.5 
J8.0 
3,..5 
:39.3 
39.7 
40.3 
40.9 
41.4 
41.9 
42.3 
42.q 
43.3 
4:!.B 
44.A 
4!:. I 
45.A 
46.3 
46.9 
47.4 
4Bo I 
48.6 
49.2 
4t;.8 
50.3 
50.8 
51.4 
51.9 
52.4 
53.1 
5~.9 
54.6 
55.3 
5~.0 
0;6.7 
0;7.5 
58.3 
59.0 
59.A 
60.5 
61.4 
62.3 
63.3 
64.4 
65.2 
"!S.9 
CNTCT 
97.0 
~R.~ 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
10('.0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
114.0 
115.0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
12].0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
12A.O 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.C 
t 34. 0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
140.0 
.41.0 
HEr GHT 
GPM 
11279.2 
11403.4 
11561.6 
11723.5 
11 923.7 
12061.0 
12201.3 
12381.5 
12529.2 
12680.0 
12872.9 
13031.5 
13194.0 
13361.A 
13534.1 
13711.7 
13894.1 
14081 ... 
IA226.0 
14472.4 
14624.7 
14781.0 
14996.3 
15163.0 
15391.8 
15568.4 
15749.7 
15936. I 
16127.3 
16392.0 
1659/!.6 
16812.4 
17034.0 
17185.8 
17499. 1 
17743.1 
17996.1 
1 R170. 4 
16A40.6 
16723.6 
19020.5 
19331.5 
19659.2 
20004.6 
20367.9 
PRES 
M8 
20e.0 
204.0 
199.0 
194.0 
166.0 
164.0 
160.0 
175.0 
171.0 
167.0 
J62.0 
158.0 
154.0 
150.0 
146.0 
142.0 
138.0 
134.0 
131.0 
126.0 
123.0 
120.0 
116.0 
113.0 
109.0 
10to.0 
103.0 
100.0 
97.0 
93.0 
90.0 
87.0 
64.0 
62.0 
76.0 
75.0 
72.0 
70.0 
67.0 
64.0 
61.0 
58.0 
55.0 
52.0 
49.0 
TEMP 
DG C 
-54.7 
-55.0 
-55 ... 
-56.1 
-55.1 
-55.3 
-55.0 
-54.7 
-55.3 
-56.3 
-56.6 
-56.7 
-56.7 
-55.3 
-54.7 
-55.3 
-55.0 
-55.5 
-56.3 
-57.7 
-57.2 
-56.7 
-55.9 
-56.1 
-56.7 
-57.6 
-57.4 
-56.4 
-59.2 
-57.9 
-58.2 
-57.6 
-57.6 
-56.6 
-60. I 
-61.3 
-61.8 
-62.0 
-62.7 
-61.8 
-62.4 
-62.9 
-62.0 
-63.9 
-65.0 
OEW P-
OG C 
99.9 
99 .... 
99.', 
99. 
99. r 
99 .... 
99." 
99.9 
99.Y 
99.", 
99. 
99. r 
99." 
99. a 
99.9 
99.0,1 
99. , 
99.', 
99. rj 
99. r 
99.<) 
99.9 
99 .... 
99 ... 
Q9.' 
99.'-
99. r 
99. 0 
99.9 
99.9 
99 • .I 
99 .f~ 
99. r 
9Q.t:' 
99.'" 
99.9 
99.y 
99.<,. 
99.', 
99.'" 
99.<' 
99.0 
99.9 
99.9 
99.', 
STATION NO. 405 
STERLING. VA 
orR 
DG 
250.3 
250.9 
251.7 
252.8 
251.9 
25(\.6 
251.0 
~50.a 
250 •• 
250.6 
251.5 
252.6 
252.5 
250.7 
248.9 
247.9 
246.2 
244.3 
244.4 
246.1 
246.7 
250.7 
256.2 
255.0 
251.7 
247.8 
246.6 
246.5 
245.2 
246.6 
252.9 
251.7 
249.0 
250.R 
253.4 
246.7 
249.8 
260.3 
240.0 
214.0 
252.0 
254.9 
251.8 
252.1 
253.1 
6 FEBRUARY 1975 
2015 GMT 
SPEED 
M/SEC 
77.4. 
70.0· 
55.9. 
45.7-
4f1.1. 
51.8. 
54.1. 
65.3. 
79.5. 
60.4. 
6Q.7* 
60.3·* 
59.6 •• 
60.0 •• 
64.2 •• 
62.0 •• 
56.0.· 
54.7 •• 
53.4"'. 
49.2 •• 
41.0 •• 
2f1.8*. 
33.9 •• 
43.6 •• 
47.4 •• 
46.7 •• 
45.3 •• 
43.2·. 
3A.0 •• 
30.5 •• 
42.3 •• 
46.6.· 
37.6 •• 
25.4 •• 
22.4 •• 
23.0·. 
5.5 •• 
17.6 •• 
11.7 •• 
7.0. 
22.5· 
21.5* 
44.5. 
59.7* 
54.5* 
L' COMP 
M/SEC 
72.8 
66. I 
53.1 
43.7 
45.7 
46.6 
5 I. t 
61.6 
74.9 
75.9 
66.2 
57.6 
56.6 
56.6 
59.9 
57.4 
51.3 
49.3 
48.2 
45.0 
37.7 
27.2 
32.9 
42. I 
45.0 
43.2 
41.5 
39.6 
34.5 
28.0 
40.5 
46.3 
35.1 
24.0 
21.5 
21.1 
5.2 
17.4 
10.1 
3.9 
21.4 
20.7 
42.3 
56.8 
52.1 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BET.EEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE 8rEN INTERPOLATED 
.* BY SPFED MF.ANS ELE VA TI Olli ANGLE LESS THAt: 6 DEG 
778 
V CJMP 
M/';EC 
2t>. I 
2".9 
I ~ .6 
1:.5 
I!".O 
17.2 
1-;.6 
2l.5 
2L.6 
2·,.7 
2 '!.I 
19.0 
17.9 
19.8 
2.101 
2: .4 
2:-.6 
2?7 
23.0 
19.9 
1f;.2 
<;.. E 
€ • 1 
1'.3 
14.9 
17.7 
I d. 0 
1!.2 
1',.0 
1~.1 
12.4 
15.3 
1::'.5 
&.3 
c:.4 
t;r .1 
3..9 
3.0 
5.8 
~.8 
, .0 
~'. 6 
1:'.9 
le.4 
1!i.9 
POT T 
DG K 
342 •• 
343.8 
344.7 
347.0 
351.6 
353.6 
356.3 
359.7 
361.0 
361.9 
364.5 
366.e 
369.5 
374.8 
378.e 
360.7 
384.4 
386.8 
387.9 
389.6 
393.2 
396.9 
402.2 
405.0 
407.9 
409.7 
413.3 
414.9 
416.9 
424.6 
426.0 
433.5 
437.6 
438.8 
442.0 
444.4 
448.5 
451.7 
455.8 
463.8 
469.0 
474.6 
484.0 
487.5 
493.2 
E POT T 
OG I( 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9"19.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/I( G 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'h9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
0;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
0;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9"19.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
147 14. 0 
RANGE 
I(M 
89.7 
91.9 
94.4 
95.9 
96.9 
99.1 
100.8 
102. t 
104.5 
106.8 
109. e 
110.8 
112.3 
115.7 
116 •• 
120. ~ 
122.0 
123.5 
126.2 
127.0 
129.7 
130.4 
130.9 
132 •• 
133.9 
135.E 
137.0 
138.4 
140.0 
142.0 
142.1 
145.4 
147. I 
148.5 
146.7 
150.7 
152.5 
151.2 
153.0; 
153.5 
153.~ 
155.6 
156 •• 
159.:! 
161.9 
AZ 
OG 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. ' 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
C 
STATION NO. ~{l5 
STERL ING. VA ( 
6 FE8RUARY 1975 
2015 GMT 147 14. 0 .-
n",E CNTCT HEr GHT PRES TEMP OEW PT OtR SPEED U caMP V COMP POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM M8 OG C OG C DG ~"'SEC M.lSEC M.I!:.EC DG K OG K GM.lKG PCT I(M Dt; 
66.7 142.0 20752.2 46.0 -66.0 99.', 252.1 26.8· 25.5 l .2 499.9 999.9 99.9 999.9 164 .~ 70 .. 
67. A 143.0 21162.9 43.0 -64.6 99. r 251.6 36.9. 35.0 1'!.7 512.9 999.9 9q.9 999.9 164.7 70. ( 
68.9 144.0 21604.3 40.0 -65.0 99. " 256.3 30.3* 29.5 ~.2 522.7 999.9 99.<; 999.9 168.7 70. 
f'><;.6 145.0 21918.0 38.0 -63.7 99.~ 276.1 8.4. 8.4 -0.9 533. e 999.9 99.9 999.9 168.8 '(0. 
70.6 146.C 22422.2 35.0 -64.0 99.9 305.6 9.5* 7.7 -S.5 545.5 999.9 99.9 <;99.9 168. (I 70. 
72.4 147.0 22976.3 32.0 -60.1 99.9 259.9 33.6* 33.1 ~.CJ 570.2 999.9 99.9 999.9 172.(1 70. 
73.5 148.0 23590.E 29.0 -60.1 99 .... 999.9 99.9 99.9 9<.09 586.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
74.4 149.0 24268.2 26.0 -62.6 99. " 999.9 99.9 99.9 9~.9 598.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
75.8 150.0 25024.8 23.0 -62.4 99.' 999.9 99.9 99.9 9,.9 620.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
77.7 151.0 25885.0 20.0 -63.7 99.' 999.9 99.9 99.9 99.9 641.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
79.6 152.0 26885.7 17.0 -62.2 99.<; 999.9 99.9 99.9 99.9 676.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
8:!1.0 153.0 28106.0 t <). 0 -55.0 99.,? 999.9 99.9 99.9 9'h9 739.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
779 
T[~ 
14 IN 
0.0 
0.3 
0.5 
C.8 
t.::! 
1.5 
1.7 
2.0 
c.3 
2.6 
2.9 
3.2 
3.5 
3.8 
4.2 
•• 5 
4.14 
5. I 
5.4 
5.7 
to. I 
6.4 
to.7 
7.0 
7.3 
7.6 
8.t 
e.4 
e.7 
«).2 
9.5 
9.8 
I C. I 
10 •• 
H).7 
1 I. I 
11.4 
11.7 
12.0 
12.4 
12.7 
1.3.0 
13.3 
13.7 
14.1 
STATION NO. 405 
STERLING. VA ( 
6 FEBRUARY 1975 
2315 G ~T 
CNTCT 
7.,3 
8. ,) 
9.0 
10.0 
1 1.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
2~.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
3E1.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
.. 4.0 
45.n 
46.0 
• 7.0 
48.0 
49.0 
50.0 
51.0 
HFJ GHT 
GPI4 
El5.0 
147.7 
239.2 
331.7 
.42. I 
536.4 
631.6 
718.8 
815.7 
940.6 
1021.8 
1121.9 
1223.0 
1315. 8 
1437.7 
1542.0 
1637.8 
1734.5 
18"32. 1 
1950.9 
2051.2 
2152.5 
2244.7 
2348. :3 
245"3. I 
2548.4 
2655.1 
2752.0 
28M!. e 
2981.8 
3093. I 
3183.1 
3285.5 
3389.0 
3528.8 
3623.4 
3731.1 
3A40.4 
3951. 1 
4050.8 
4164. 1 
4266.1 
4356.3 
4486.6 
4618.7 
PRES 
148 
995.6 
<;88.0 
977.0 
966.0 
953.0 
942.0 
931.0 
921.0 
910.0 
896.0 
BA7.0 
e76.0 
865.0 
855.0 
842.0 
831.0 
e2 1.0 
81100 
80 1.0 
789.0 
779.0 
769.0 
760.0 
750.0 
740.0 
731.0 
721.0 
712.0 
702.0 
691.0 
681.0 
673.0 
664.0 
655.0 
643.0 
635.0 
626.0 
1;17.0 
608.0 
600.0 
591.0 
5A3.0 
576.0 
56f.0 
556.0 
TEI4P 
DG C 
5.6 
5.7 
5.3 
4.6 
4.3 
3.3 
2.5 
1.8 
1.5 
1.3 
0.5 
- O. I 
-I • I 
-1.7 
-2.3 
-3.3 
-4.0 
-II .8 
-5. I 
-4.9 
-5.8 
-6. I 
-6.4 
-6.7 
-7.3 
-8.2 
- 10. I 
-10.4 
-11.4 
-12.5 
-12.9 
-13.5 
-14.2 
-14.9 
-15.6 
-15.1 
-15.6 
-16.0 
-16.3 
-17.0 
-17.6 
-18.2 
-18.9 
-19.8 
-20.1 
DEW P', 
DG C 
-0.' 
-2.7 
-2.9 
-3.t 
-2 ... 
-3.!.. 
-3.' 
-4 •• 
-4."? 
-4.2 
-4.~ 
-3. ~ 
-4.1. 
-4.( 
-4. ' 
-3.p 
-4. J 
-4.9 
-5. , 
-4.'., 
-5.l. 
- f.' 
-6.1 
-6.7 
-7.':' 
-8.~ 
-10 •• 
-10.,. 
-12. ~ 
-14.r 
-14.6-
-14.8 
-15 ... 
-16.1.. 
-16. '. 
-17.r 
-16. , 
-16.'" 
-11.3 
-18.(} 
-18.D 
-19. ~ 
-20." 
-21.r 
-22.(' 
DIR 
DG 
320.0 
335.fI 
3"35.8 
334.3 
321".0 
321.5 
314.6 
306.2 
295.5 
286.7 
280.6 
274.9 
268.0 
255.8 
244.0 
240.8 
234.3 
228.5 
223.3 
220.9 
219.4 
219. (' 
219.4 
220.1 
221.3 
223.1 
229.8 
236.0 
242.2 
250.(; 
253.0 
253.5 
251.4 
251.9 
249.6 
246.0 
243 •• 
241.7 
240. 4 
240.3 
240.5 
240.9 
241.2 
241.4 
241.4 
• 8V SPEED M~ANS ELEVATION ANGLE BETlIEEN 6 AND 10 OEG 
SPE~I) 
IoVSEC 
2.1 
6.1 
6.1 
5.9 
6.3 
7.0 
7.6 
8.6 
8.7 
8.9 
8.9 
8.0 
6.9 
6.1 
5.9 
6.0 
6.4 
6.8 
7.2 
7.4 
7.5 
8.0 
8.5 
9.0 
9.5 
10 .0 
1 1 .1 
12.2 
13.5 
15.8 
17.0 
17.8 
18.5 
19.1 
19.9 
20 e9 
21.8 
22.5 
23.2 
23.8 
24.1 
24.5 
25.0 
25.9 
26.8 
• BY TF.MP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BtEN INTERPOLATED 
•• BY SPEEO MEANS ELEVATlO'" ANGLE LESS THAI. 6 OEG 
780 
U CQMP 
WS~C 
1.3 
2.5 
2.5 
2.6 
3.3 
4.4 
5.4 
6.9 
7.8 
8.5 
8.7 
8.0 
6.9 
5.9 
5.3 
5.3 
5.2 
5.1 
5.0 
4.8 
4.7 
5.0 
5.4 
5.8 
6.3 
6.8 
8.5 
10.1 
11.9 
14.8 
16.3 
1,.1 
17.7 
18.2 
18.6 
19.1 
19.5 
19.8 
20.2 
20.6 
21.0 
21.4 
21.9 
22.7 
23.5 
V cnl4P 
"'/SEC 
- k.6 
-e: .• 6 
-£.6 
-~.3 
-5.3 
-5.5 
-5.3 
- 5. 1 
-::'.7 
-~.6 
- ~ .6 
-0.7 
0.2 
k .5 
-:.6 
.:.9 
~ .7 
t-.5 
5.3 
5.6 
5.8 
6.2 
t.6 
t .9 
7.1 
".3 
-, .2 
".8 
'-'.3 
0; •• 
r-:.o 
~.o 
5.3 
5.9 
f .• 9 
8.5 
9-.7 
I (I. 7 
11.4 
11.8 
1 -.• 9 
1~.9 
I~. 0 
I ~.4 
12.9 
POT T 
OG K 
279.6 
280.2 
280 • ., 
281.0 
281.7 
281.6 
281.7 
281.9 
282.5 
283.6 
283.6 
284.0 
284.0 
284.3 
284.9 
285.0 
285.2 
285.3 
286.0 
287.4 
287¥5 
288.2 
288.9 
289.6 
290.1 
290.1 
289.2 
289.9 
289.9 
289.9 
290.7 
291.0 
291.3 
291.7 
292 •• 
293.3 
29 •• 7 
295.4 
296.3 
296.7 
297.1 
297.7 
297.9 
298.3 
298.6 
E POT T 
OG I( 
289.3 
288.6 
289.1 
289.3 
290.3 
290. I) 
289.9 
290.0 
290.7 
292.0 
292.1 
292.7 
292.8 
293.2 
294.0 
294.3 
294 •• 
294.2 
294.9 
296.6 
296.2 
296.8 
297.4 
298. I 
298.3 
291300 
296.0 
296.7 
295.9 
295.2 
295.9 
296.1 
296.3 
296.5 
297.1 
297.9 
299.6 
300.3 
30 I ~ 1 
301.2 
30 1.5 
301.9 
301.9 
302.1 
302.2 
MlC RTO 
GI4/f(G 
3.7 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3 •• 
3.5 
3.4 
3.3 
3.3 
3.4 
3.2 
3.1 
3.1 
3. I 
3.0 
2.8 
2.5 
2.4 
2.1 
1.9 
1.8 
1.8 
1.7 
1.7 
1.6 
1.6 
1.7 
1.6 
106 
1.5 
1.5 
1.4 
1.3 
1.3 
1.2 
RH 
PCT 
65.0 
54.7 
55.4 
57.3 
59.5 
61.1 
62.7 
64.5 
65.5 
66.6 
70.7 
75.4 
80.2 
84.4 
88.4 
95.9 
99.3 
99.2 
100.4 
100.9 
101 .1 
101.3 
101.6 
101.5 
101 .1 
101.0 
tOO.7 
100.7 
92.5 
88.5 
88.9 
89.7 
90.7 
90.9 
91.3 
89.7 
93.6 
92.6 
91.8 
91.2 
90.6 
90.1 
90.2 
89.9 
89.6 
143 53. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 o. 
0.2 152. 
0.2 152. 
0.3 153. 
0.4 153. 
0.5 153. 
0.6 150. 
0.8 147. 
0.9 142. 
1.1 138. 
1.2 133. 
1.3 129. 
1 .5 126. 
1.5 123. 
1.6 119 • 
1.7115. 
1.7 113. 
1.8 109. 
I. e 105. 
1.9 102. 
2.0 98. 
2.1 94. 
2.1 91. 
2.2 88. 
2.4 85. 
2.5 82. 
2.7 78. 
2.9 76. 
3.1 74. 
3.15 74. 
3.9 74. 
•• 2 74. 
4.5 74. 
4.9 74. 
5.2 74. 
5.7 74. 
6.1 73. 
6.5 72. 
6.9 71. 
7.4 70. 
7.9 70 • 
8.3 69. 
8.7 69. 
9.3 69. 
10.0 68. 
( 
( 
t 
T I",F 
MIN 
14.4 
14.7 
15.0 
15.4 
I ~.9 
16.3 
lE.7 
17.1 
17.5 
17.8 
18.1 
I fl. 5 
18.8 
19.2 
1<;.7 
20.0 
20.5 
20.9 
21.2 
21.7 
22.0 
22.3 
22.7 
23.0 
23.3 
23.6 
24.0 
24.3 
24.6 
2~.1 
25.5 
25.9 
2E.4 
26.8 
27.3 
27.7 
2e0 2 
2e.6 
28.9 
2<;.2 
29.6 
30.0 
30.4 
30.9 
31.4 
CNTCT 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
5A.0 
59.0 
60.0 
t: 1. 0 
62.0 
63.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67.0 
6A.O 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
IH.O 
A2.0 
83.0 
84.0 
8S.0 
86.0 
87.0 
8A.0 
89.0 
90.0 
91.0 
9?0 
93.0 
94.0 
95.0 
96.0 
HEIGHT 
GPM 
4725.8 
4834.0 
4943.6 
5054.4 
5194.9 
5309.0 
5409.9 
5526.6 
5644.9 
5749.5 
5855.3 
5977.9 
6086.4 
6196.3 
6339.6 
6452.8 
6584.2 
6701.0 
68:9.9 
6958.6 
7082.0 
7189.3 
7316.2 
7426.5 
7557.0 
7689.6 
7805.0 
7921.9 
8040.4 
820 I. I 
8323.4 
8468.1 
8572. e 
8700.0 
8850.7 
8959.9 
9092.6 
9227.4 
9341.2 
9480.3 
9598.3 
9718.1 
9864.4 
9988.3 
10165.3 
PRES 
"18 
548.0 
540.0 
~32.0 
524.0 
514.0 
506.0 
499.0 
491.0 
483.0 
476.0 
469.0 
461.0 
454.0 
447.0 
438.0 
431.0 
423.0 
416.0 
409.0 
401.0 
394.0 
388.0 
381.0 
375.0 
368.0 
361.0 
355.0 
349.0 
343.0 
335.0 
329.0 
322.0 
317.0 
311.0 
304.0 
299.0 
293.0 
287.0 
282.0 
276.0 
271.0 
266.() 
260.0 
255.0 
246.0 
TEMP 
OG C 
-21.6 
-22.5 
-23.0 
-24.0 
-24.8 
-25.4 
-26.3 
-27.0 
-28.1 
-29.0 
-29.7 
-30.6 
-31.4 
-32.0 
-33.2 
-33.5 
-34.2 
-34.3 
-33.5 
-33.5 
-34.3 
-34.9 
-35.7 
-36.2 
-37.3 
-37.7 
-38.8 
-39.3 
-40.1 
-41.4 
-42.8 
-44.1 
-45.4 
-46.4 
-47.8 
-49.0 
-50.3 
-51.3 
-52.6 
-52.3 
-53.2 
-53.7 
-54.8 
-55.7 
-56.5 
OEW P, 
DG C 
-22.( 
-23.(-
-24.(1 
-25.3 
-26 • .., 
-27 •• 
-28.L 
-29.~' 
-30.f 
-31.7 
-32.7 
-33.', 
-34.', 
-35.: 
-36.r 
-36.(" 
-37.(-
-37.7 
-36.~ 
-36." 
-37.:" 
-38.1 
-39.7 
-39.7 
-40.a 
-41.1 
-42.1 
-42.-. 
99.(' 
99.c-
99.e-
99.0 
99.9 
99.",' 
99.<,. 
99." 
99.(' 
99.<' 
99.Q 
99.9 
99.9 
99 .... 
99.~ 
99.'-
99.<: 
STATION NO. 405 
orR 
OG 
241.1 
239.9 
238.3 
233.9 
230.0 
2"30.2 
232.1 
234.6 
237.1 
239.3 
241.3 
243.9 
245.1 
2.6.1 
246.4 
246.4 
246.2 
245.6 
244.9 
243.7 
243.1 
242.6 
242.0 
241.6 
241.0 
240.6 
240.2 
240.1 
240.0 
239.7 
239.3 
239.0 
238.5 
2"37.8 
237.2 
237.2 
237.5 
237.7 
237.7 
237.9 
238.3 
238.8 
239.1 
239.3 
239.5 
STERLING. VA 
6 FE8RUARY 1975 
2315 G!4T 
SPEED 
M/SEC 
27.4 
27.5 
27.5 
27.6 
28.5 
29.6 
30.8 
32.0 
33.5 
35.1 
36.8 
39.4 
41.5 
44.7 
.9.0 
51.5 
54.7 
58.0 
61 •• 
67.4 
70.6 
71.9 
72.7 
72.5 
71.7 
71.3 
71.6 
73.0 
74.3· 
76.3· 
77.4. 
77.2· 
74.5· 
72.2· 
71.2· 
72.6. 
76.5. 
79.3. 
79.2. 
77.2. 
74.2· 
74.1. 
77.2. 
79.5. 
81.0. 
U COMP 
M/SEC 
24.0 
23.8 
23.4 
22.3 
21 .. 8 
22.7 
24.3 
26.1 
28. I 
30.1 
32.3 
35.3 
37.7 
40.9 
.... 9 
47.2 
50.0 
52.,8 
55.6 
60.4 
63.0 
63.8 
64.2 
63.7 
62.8 
62.1 
62.1 
63.3 
64.4 
65.9 
66.6 
66. I 
63.5 
61.1 
59.8 
61.0 
6 •• 5 
67.0 
67.0 
65.4 
63.1 
63.4 
66.3 
68.3 
69.8 
• BY SPEEO !4EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND iO OEG 
• BY TEMP ~ANS TEMPE~ATURE OR TIME ~AVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA'" 6 DEG 
781 
V CC'MP 
M/SEC 
13.2 
1:.8 
1 t .5 
1~.2 
I flo 3 
1~.9 
Id.9 
I J.s 
1.).2 
1- .9 
1 T.7 
17.3 
17.5 
1&.1 
1<;.6 
20.6 
2;".1 
2·.0 
26.0 
2 ..... 8 
3 •.• 0 
31.1 
3 i.1 
3 .... 5 
34.8 
35.0 
3!:..6 
3t;.3 
37. I 
3£'.5 
39.5 
3~.8 
3<;1.0 
31:.4 
3(.6 
3 C .4 
4 ~. 1 
42.4 
4c.3 
4 ... 0 
3< .0 
3~. 3 
39.7 
40.6 
4lel 
POT T 
OG I( 
298.9 
299.1 
299.7 
299.9 
300.5 
301.1 
301.1 
301.7 
301.8 
30 I. 9 
302.4 
302.7 
303.0 
303.5 
3(\3.8 
304.8 
305.6 
306.9 
309._ 
311.2 
311.7 
312.4 
312.9 
313.6 
313.9 
315.1 
315. I 
315.9 
316.4 
316.9 
316.6 
316. e 
316.4 
316.7 
316.7 
316.5 
316.7 
317.0 
316.8 
319.2 
319.5 
320.5 
320.9 
321.5 
322.e 
E POT T 
OG I( 
302.3 
302.3 
302.8 
302.7 
303.2 
303.6 
303.4 
'303.9 
303.8 
303.7 
304.0 
304.2 
306.5 
304.9 
305.0 
306.1 
306.8 
308.1 
310.8 
:? 12. 6 
313.0 
313.6 
314.1 
314.7 
314.9 
316.1 
316.0 
316.8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<:'99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
G!4"(G 
a .1 
1.0 
1.0 
0.9 
0.9 
0.8 
0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0.6 
0.4 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.4 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
89.6 
90.5 
91.4 
88.3 
86.8 
85.4 
81.1 
81.3 
78.9 
77.4 
74.3 
73.6 
72.3 
72.2 
72.1 
71.4 
70.7 
70.7 
74.1 
76.7 
73.9 
69.6 
69.6 
69.6 
69.5 
6q.7 
70.5 
70.0 
999.9 
999.9 
999.9 
9q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99909 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
143 53. 0 
RANGE 
KM 
10.5 
11.0 
11.5 
12.1 
12.9 
13.6 
14.3 
15. () 
15.8 
16.4 
17.() 
17.9 
18.7 
19.7 
21.0 
22. I 
23.6 
25.() 
25.9 
27.8 
29.3 
30.6 
32.2 
33.5 
35.0 
36.3 
37.7 
39. I 
40.5 
42.8 
44.4 
46.5 
48.S 
50.6 
52.4 
54.3 
56.5 
57.9 
60.2 
61.7 
63.1 
64.5 
66. f5 
69. I 
71.2 
AZ 
DG 
6e. 
67. 
67. 
67. 
66. 
65. 
64. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
64. 
64. 
64. 
64. 
64. 
64. 
64. 
64. 
64. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
62. 
62. 
62. 
62. 
62. 
62. 
62. 
61. 
61. 
61. 
61. 
61. 
61 • 
~ 
" 
t 
( 
$ 
TI!F 
MIN 
31.'l 
32.3 
32.8 
33.2 
33.7 
34.1 
34.5 
34.'l 
35.3 
35.7 
36.2 
3~.6 
37.1 
37. I'> 
38.3 
38.'l 
39.4 
39.'l 
40.3 
41.0 
41.1'> 
42.1 
42.6 
43. I 
43.6 
44.2 
44.7 
45.3 
4!.8 
4".6 
47.3 
47.'l 
48.5 
4<;.0 
4'l.7 
Se.3 
0;0.9 
51.5 
52. I 
52.9 
53.7 
54.6 
55.4 
51:.2 
57.0 
CNTCT 
97.0 
98.0 
9q.O 
100.0 
10 1.0 
102.0 
j 03. 0 
104.0 
105.0 
106.0 
107.0 
I Ol!. 0 
10q.O 
110.0 
11 1.0 
112.0 
113.0 
114.0 
115.0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
1;:>6.0 
127.0 
128.0 
12Q.0 
130.0 
I "J 1 .0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.(1 
137.0 
138.0 
139.0 
140.0 
.41.0 
HEIGHT 
GPM 
10294.5 
10426.5 
10534.2 
10672. i 
10842.0 
10986.9 
11 134 ... 
11255.5 
11378.2 
11534.4 
11661.8 
11824.7 
11957.9 
12094.0 
12268.4 
12411.3 
12557.5 
12707.1 
12860.3 
13057.3 
13219.5 
13344.0 
13514.3 
13645.6 
13825.5 
13964.4 
14155.0 
14301.7 
14502.1 
14656.3 
14813.7 
15029. 2 
151q5.a 
15366.9 
15602.7 
15785.9 
15974. C; 
16103.8 
16301. e 
16575.8 
16789.2 
1700Q.0 
17236.4 
17472.4 
17716.3 
PRES 
M8 
243.0 
238.0 
234.0 
229.0 
223.0 
21R.0 
213.0 
209.0 
205.0 
200.0 
196.0 
191.0 
187.0 
183.0 
17f.0 
174.0 
170. () 
16t-.0 
162.0 
157.0 
153.0 
150.0 
146.0 
143.0 
139.0 
136.0 
132.0 
129.0 
125.0 
122.0 
119.0 
115.0 
112.0 
109.0 
105.0 
102.0 
99.0 
97.0 
94.0 
90.0 
87.0 
84.0 
81.0 
78.0 
75.0 
TEMP 
OG C 
-56.7 
-56.3 
-55.A 
-54.7 
-54.7 
-55.2 
-55.R 
-56.0 
-56.7 
-57.7 
-58.0 
-5fJ.0 
-58.4 
-58.2 
-58.4 
-58.6 
-5R.6 
-58.7 
-58.6 
-58.7 
-58.6 
-56.4 
-57.7 
-57.0 
-56.2 
-55.5 
-55.0 
-55.5 
-56.3 
-56.7 
-58.0 
-57. q 
-58.0 
-58.0 
-57.7 
-57.0 
-57.2 
-57.9 
-58.0 
-58.0 
-58.6 
-60.0 
-59.4 
-60.0 
-61.6 
DEW P" 
OG C 
99.C" 
99.0 
99.9 
99.<) 
99 • ." 
99.,> 
Q9.'_ 
99.'" 
99." 
99.Cl 
99.9 
99.'-1 
99 • ." 
99 .t~ 
9Q. r 
99.'-
99." 
99.q 
99.9 
99 • ." 
99 .'~ 
99.'-
99." 
99." 
99.'? 
99.9 
99.<. 
99.', 
99." 
99. r 
99.<" 
99.Q 
99.9 
99 .... 
99.7 
99.' 
99. r 
99.c-
99. 0 
99.9 
99.<. 
99 • ., 
99.' 
99.' 
99." 
STATION NO. 405 
STERL ING. V A 
OIR 
DG 
23Q.5 
239.4 
239.5 
240.2 
240.A 
240.6 
239.5 
238.9 
239.4 
240.2 
241. I 
242.1 
244.A 
247.0 
24t-.7 
247.0 
247.7 
248.2 
24A.7 
249.3 
248.8 
249.4 
251.2 
254.0 
255.7 
253.0 
249.7 
246.4-
244.1 
243.1 
244.7 
246.5 
24A.0 
249.5 
252.9 
251.4 
247.8 
244.3 
241.7 
239.1 
244.9 
249.0 
309.1 
33.5 
246.7 
6 FE8RUARY 1975 
2315 G ~T 
SPEED 
M'SEC 
79.6-
74.0 * 
6R.2. 
69.5* 
74.7* 
74.4* 
67.1. 
66.6. 
74.8. 
81.6. 
76.4. 
62.' • 
46.1 * 
45.7* 
59.8* 
64.8* 
63.4. 
59.9* 
57.0* 
58.9* 
69.4 •• 
71.7*. 
62.0.* 
46.5· • 
34.6.* 
'35.0*. 
'#44.1 •• 
48.1* * 
46.0 .... 
54.1*· 
60.1 •• 
52.7 •• 
42.7 .... 
33.7 .... 
22.6*. 
26.1*. 
35.3*· 
48.1** 
58.1 •• 
3A.6.* 
33.3 •• 
38.9 •• 
4.7 •• 
"1.2 •• 
26.6·. 
U COMP 
M'SEC 
68.6 
63.7 
58.8 
60.3 
65.2 
64.8 
57.8 
57.1 
64.4 
70.8 
66.9 
54.8 
41.7 
42.1 
54.9 
59.6 
58.7 
55.6 
53.1 
55.1 
6"'.7 
67.1 
58.7 
44.7 
33.6 
33.5 
41.3 
44. I 
41.3 
48.3 
54.4 
48.3 
39.6 
31.6 
21.6 
24.7 
32.7 
43.3 
51.1 
29.7 
30.2 
36.3 
3.6 
-4.0 
24.4 
* BV SPEED MEANS ELEV_TION ANGLE eETWEEN 6 AND 10 OEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BcEN INTER~CLATEO 
•• BV SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THA~ 6 DEG 
782 
V COMP 
MI'SFC 
41...4 
3";"'.7 
3~.6 
3~,.6 
36.5 
36.5 
34.0 
3~.4 
31'.0 
4C .6 
37.0 
29.0 
1-).6 
1 :.8 
2".7 
2"'.3 
2".0 
22.2 
20.7 
20.8 
2!.1 
2!; .3 
21'0.0 
12.8 
f> .5 
lv.2 
I tj.::3 
1'1.2 
211.1 
2".4 
25.7 
21.0 
H,.O 
11.8 
6.7 
e.3 
13.3 
20.9 
2', .5 
I' .8 
1 ;. 1 
1 J.9 
-2.9 
-6.0 
It-.5 
POT T 
OG Ie 
324.5 
326.9 
329.3 
333.1 
335.6 
337.0 
338.2 
339.8 
340.6 
3Al •• 
342.9 
345.4 
346.9 
349.4 
351.9 
353.9 
356.2 
358.~ 
361.2 
36 •• 1 
367. I 
369.5 
373.6 
377.0 
381.6 
385.1 
389.3 
391.0 
393.0 
395.1 
395.5 
399.7 
402.4 
405.5 
410.5 
415.3 
418.5 
419.6 
423.0 
426.3 
431.5 
432.9 
438.6 
442.2 
.43.7 
E POT r 
DG Ie 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9q9.9 
999.9 
999.9 
qq9.9 
999.9 
q99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9q9.9 
999.9 
9q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
N)( RTO 
GM'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
99'l.'l 
999.9 
9Q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
qq9.9 
999.9 
99Q.9 
C}99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99'l.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
1&3 53. o 
RANGE AZ 
Ie,., DG 
73.8 
76.1 
77.8 
79.1 
81 •• 
83.5 
86.3 
86.3 
87.7 
90.1 
93.3 
95.0 
96. I 
97.1 
99.3 
102.1 
103.5 
105.8 
107.2 
108. !! 
111.6 
113.3 
116. !! 
117.0 
119.3 
119.3 
120.5 
123.0 
123.'l 
126.4 
128.8 
131. I 
132.5 
133.9 
135.0 
135.3 
136.7 
137.8 
139.8 
143. !5 
143.2 
1.7~0 
1.7. i 
1.6.9 
146.4 
61. 
61. 
61. 
61. 
61. 
61. 
61. 
61. 
61. 
61. 
61. 
61. 
61. 
61. 
61. 
61. 
61. 
61. 
61. 
62. 
62. 
62. 
62. 
62. 
62. 
62. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
{ 
STATION NO. 405 
STERLING. VA 
6 FEBRUAf;Y 1975 
2315 GMT 143 53. 0 
T( MF. eNTeT HFIGH T PRES TEMP OEW PY OIR sprEO u COMp y eOMP POT T E POT T MlC ATO RH PANGE AZ 
MIN GPM "'B OG e DG C OG ""SEC ""SEC '""SEC OG I( OG I( GM'KG PCT 1(14 !Xi 
57.A 142.0 17968.5 72.0 -~2. 9 99. r 249.0 24.6. 22.9 E .8 446.2 999.9 99.9 999.9 149.0 63. 
58.8 143.0 18230.4 69.0 -63.1 99. r 249.5 38.7. 36.2 1:.5 451.2 999.9 99.9 999.9 150.7 63. 
5C;.9 144.0 18504.5 66.0 -62.2 99.'" 251.3 21.0. 19.9 f·.7 459.1 999.9 99.9 999.9 152.3 63. 
61.3 145.0 18791.4 63.0 -63.1 99.9 261.0 17.3. 17.1 2.7 463.1 999.9 99.9 999.9 153. 1 64. 
62.9 146.0 18990.4 61.0 -62.0 99.9 251.7 15.9. 15.1 :s.0 469.9 999.9 99.9 999.9 156.0 64. 
64.5 147.0 19301.0 5e.O -63.7 99.~ 243.8 35.8. 32.1 1~.e 472.9 999.9 99.9 999.9 158.2 64. 
66.4 148.0 19627.0 55.0 -63.5 99. ~ 243.8 24.1 •• 21.6 Iv.6 480.6 999.9 99.9 999.9 164.5 64. 
6A.6 149.0 19853. S 53.0 -65.3 99. r .... 999.9 99.9 99.9 9>'9 481.6 999.9 99.9 999.9 999. J 999. 
783 
TIME 
'" IN 
0.0 
0.3 
0.6 
0.9 
1.2 
1.5 
1.9 
2.2 
2.5 
2.'" 
3.1 
3.3 
3.7 
4.0 
4.3 
4.6 
5.0 
5.3 
5.6 
5.9 
6.3 
".6 
6.9 
7.2 
7.5 
7.8 
8.1 
8.4 
e.7 
9.0 
9.4 
9.7 
10.1 
10. " 
10.7 
1 1.1 
11.4 
11.7 
12.0 
12.3 
12.6 
12.9 
13.2 
I~. 5 
13.8 
eNTCT 
6.2 
7.0 
8.0 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.C 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
49.0 
50.0 
HF~~~lr\ 
85.C 
167.2! 
249.9' 
341.6 
434.1 
553.1 
638 ... 
734.0 
830.0 
926.9 
1042.6 
1 1 32. !> 
1232.3 
1323. 9 
1425.5 
1537.5 
1631. p. 
1727.2 
1823. Q 
1921.7 
2040.3 
2140. :3 
2241.5 
2343. c; 
2447.4 
2541.7 
2636.<; 
2743.8 
2841. 1 
2950.5 
3061.1 
3172.8 
3274.7 
3378.0 
3470.8 
3600.0 
3707. 1 
3615.5 
3925.3 
4023.8 
4136.1 
4237.1 
4339.3 
4442.6 
4560.4 
PRES 
MA 
997.1 
<;87.0 
977.0 
C;66.0 
955.0 
941.0 
<;31.0 
920.1) 
909.0 
898.0 
865.0 
875.0 
864.0 
854.Ci 
84 :l.0 
B31.0 
a21.0 
8: 1.0 
801.0 
791.0 
779.0 
76<;.0 
759.0 
749.0 
739.0 
730.0 
721.0 
71 1.0 
702.0 
692.0 
682.0 
t:72.0 
663.0 
654.0 
646.0 
635.0 
626.0 
617.0 
608.0 
600.0 
591.0 
~a3. a 
575.0 
567.0 
558.0 
TEMP 
OG C 
0.7 
3.4 
3. 1 
2.6 
1.6 
1.0 
-0.0 
-0.8 
-1.7 
-2.4 
-3.1 
-3.9 
-4.7 
-5.7 
-6.3 
-7.2 
-7.9 
-7.5 
-7.5 
-8. 1 
-9.0 
-9.4 
-9.5 
-10.3 
-10.!: 
-11 .1 
-11.7 
-12.3 
-13.0 
-13.4 
-14.6 
-15.5 
-15.3 
-15.6 
-16.0 
-17.0 
-17.4 
-18.1 
··18.8 
-19.7 
-19.8 
-20.6 
-21.2 
-21.7 
-22. A 
DEW P) 
DG C 
-1. -, 
o. ,-' 
-1. , 
-1.5 
-2.~ 
-2.-..1 
-2 .... , 
-z.(, 
-3.# 
-3.F: 
-4.:t 
-5.1 
-5. , 
-6 $ !.... 
-6. I 
-7.~, 
-8.4 
-10.5 
-II." 
-12.~ 
-12.'_ 
-13 •. , 
-13.'-' 
-14 •• 
-14.a 
-15.4 
-15., 
-15.:'-
-16.( 
-16.1 
-16.7 
-17.6 
-18." 
-19.1,. 
-19. ! 
-19. r 
-20.; 
-20.? 
-21 ... 
-22.u 
-21.~ 
-23.: 
-23. -, 
-24.~ 
-24.7 
STATION NO. 405 
OIR 
DG 
250.0 
298.1 
29B.6 
299.9 
302.9 
306.7 
312.2 
313.7 
314.0 
314.1 
313.6 
31Z.4 
309.8 
307.5 
306.7 
306.1 
306.1 
306.1 
304.9 
301.2 
298.1 
295.9 
292.6 
287.9 
282.7 
276.5 
270.6 
266.0 
262.11 
260.4 
<:58.9 
257.1 
254.5 
252.1 
249.8 
247.2 
245.6 
244.5 
243.7 
243.0 
242.1 
240.7 
239.1 
237.5 
236.4 
STERLING. VA 
7 FE8RUARY 1975 
515 GilT 
SPEED 
''''SEC 
3.1 
7.4 
7.6 
6.J 
8.6 
8.8 
9.2 
10.1 
11.J 
12.2 
12.8 
12.8 
12.9 
13.0 
12.8 
12.6 
12.1 
12.1 
It .7 
10.8 
10.8 
11 .1 
1 i. 2 
1 1 .3 
11.4 
1 1.6 
1 1.9 
12.1 
12 .~ 
12.6 
13.4 
14.3 
16.1 
17.9 
19.8 
22.3 
24.1 
25.5 
26.7 
27.3 
27.7 
27.9 
28.2 
28.6 
29.3 
U COMP 
'""'SEC 
2.9 
6.5 
6.7 
7.2 
7.2 
7.1 
6.8 
7.3 
8.1 
8.7 
9.2 
9.4 
9.9 
10.3 
10.3 
10.2 
9.8 
9.8 
9.6 
9.2 
9.6 
10.0 
10.4 
10.7 
1 1.2 
11.5 
11.9 
12.1 
12.3 
12.5 
13. I 
14.0 
15.5 
17.0 
18.6 
20.6 
21.9 
23.0 
24.0 
24.3 
24.5 
24.3 
24.2 
24.1 
24.4 
... BY SPEED MEANS ELEv,aT rON ANGLE eETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TFMP MF.ANS TEMPERATURE OR TIME HAVE B":EN INTFRPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA', 6 DEG 
784 
V COMP 
""SEC 
, • 1 
-::.5 
-3.6 
-4.1 
-4.7 
- 5. 3 
-6.2 
-7.0 
-7.8 
-e.5 
-8.8 
-&.6 
-f,.3 
-".9 
-".6 
-"'.4-
-7.1 
-1'.1 
-6.7 
-~#.6 
- E". 1 
-4.9 
-4.3 
-3.5 
-,.5 
-~. 3 
-C' .2 
0.8 
1.6 
2.1 
.=!.6 
:;.2 
(.3 
5.5 
6.8 
8.7 
I Ci.O 
1 •• 0 
ll.8 
1 ::!.6 
13.0 
t 3.7 
14.5 
15.4 
16.2 
POT T 
DC; I( 
274.5 
278.1 
278.5 
278.9 
278.8 
279.4 
279.2 
279~4 
279.3 
279.6 
280.0 
280.1 
280.3 
280. I 
280.5 
280.7 
280.9 
282.3 
283.3 
2/33.7 
284.0 
284.5 
285.4 
285.7 
286.5 
286.9 
287.3 
287.8 
288.1 
288.8 
288.6 
288.9 
290.1 
290.9 
291.5 
291.8 
2-l2.5 
293.0 
293.4 
293.4 
294.5 
294.7 
295.3 
295.8 
296.4 
E POT T 
06 K 
283.2 
288.3 
287.9 
288.2 
287.7 
288.4 
288.2 
268.2 
287.9 
288.1 
288.3 
288.0 
288.0 
287.5 
287.9 
287.7 
287.5 
288.1 
288.6 
288.9 
289.0 
289.5 
290.3 
290 •• 
291.2 
291.4 
291.7 
292.4 
292.3 
293.2 
292.9 
293.0 
29~ .0 
294.7 
295.3 
295.5 
296.2 
296.5 
296.8 
296.7 
297.9 
297.8 
298.2 
298.7 
299.2 
MX RTO 
GM'KG 
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STATION NO. 401 
SnltL tNCh VA 
., frl!l'tRUUIV I • .,S 
!lIS G'" I •• S!!. 0 
'IIIII! eNTCT "l!IGHT .... 11 TI!IIIP DEW PT ou. IP~I!O U COMP " COMIt 110f T ! 110' , Mit "'0 It" IIIANGI! AI MtN GPIII Mft 00 C OG C DG III/SEt M/UC M/S!C DC It DC I( GM'ICG PCT I(IIt Dca 
8 •• a 14'.0 I Jt"O.,.3 '''.0 -63., 99.9 999.9 99.9 '9.' '';J.9 "5 ••• ." .. '9.9 999 •• .... 9 ., •• 80.a 142.0 I 86a8. 0 ..,4.0 
-'''.8 9'.~ 999.9 .9.9 9'.' 9'Ia' .S?:I ••••• .... '9'" ......... 
.,." 143.0 11l983.e etao -61.0 , .. ) CJ99 •• 99.9 9 •• 9 9'la9 "n.1 ..... 99.9 ., ... .. ....... 
.:1. ? 
."".0 191911.3 !l8.0 
-I'." 9'.') 9 • .,.9 99.9 99.9 ••• 9 ".,. , " .. , '9 •• .. ... ..... ",. 
." .. '4!1.0 •• 630 •• 5 !I. 0 -!l9 •• ••• ? .99 •• 9 •• 9 99.9 9t •• •• 0.1 ..,., , •• 9 .9 •• ' ••••••••• 
787 
n 
"_,~,,,,,,,,,~,~,,, ,~~.~.,,,,,f-Io,<"""\J.< ... ~t't....,. I" ... ,,,,,, •• ,, ",.. ", 
-.-- .. ~ 
STATION NO. .05 
ST~RL ING. VA 
7 frl'!811UAn 1975 
Ill5 G"'T liB 10. 0 
TIME CNTCT HEIGH1 PRES TEMP DEw ItT DIR SPf'ED U COMP V CO"''' PDT T e PDT T IU ,.TO RH MNGE AI 
MIN GPM MB DG C DG C DG ""SEC ~vsec 
"" SEC OG It OGIt .,ItG PCT It'" DO 
0.0 11.1 85.0 I COO. 0 1.6 -a.d 300.0 6.7 !h8 -1.3 27!hl 282.2 2.7 6 •• 0 0.0 O. 
1t.3 7.0 166.0 990.0 .. 7 -a • .5 307.a 12.0 9.5 - .... 3 276.0 283.2 2.8 63.7 0.1 no. 
0.5 8.0 256.0 979.0 0.8 -5.2 307 •• 12.0 9.5 - 'P.3 276.0 283.0 2.7 6a.1 0.1 120. 
0.'1 9.0 3a6.7 til6f1.0 0.5 -5.4 306.5 il.e 9.5 -7.0 2'P6.6 283.5 2 • ., 6&.'1 0.3 123. 
1.0 10.0 &.18.3 957.0 -0.6 -5.!) 305.1 tt.6 9.5 -6." 2.,6.3 283.1 2.6 67.5 0.6 12S. 
I.a 11.0 5a7. !I tilaa.O -1.6 -6.3 302.9 12.0 10.1 -';.5 276 •• 283.1 2.5 70., 0.8 12 •• 
1.7 12.0 6&0. 'P 933.0 - 2. 5 -!l.7 303.2 12.5 10.5 -~.9 276.4 283 •• 2.7 78.4 I. I .... 
2.1 13.0 72".2 923.0 -3.3 -6",J 30a.8 13.1 10.8 -7.5 276.5 283.2 2.6 79.2 I •• 1'4. 
2 •• 1 •• 0 81.2.3 91:!.0 -a.o -6.2 305.9 12.9 10.& -".6 '76.S 283 •• 2.6 1&.5 I.e 124. 
2.e 15.0 C,07.8 902.0 -a .8 -6.3 306.0 12.7 10.2 -7 •• 176.7 283.6 2.6 e8.0 1.9 12 •• 
l.3 16.0 1021.8 fI,.9.0 -6.1 -7.t! 303.7 12.1 10.1 -6.7 276 •• 283.0 2.5 92.3 2.3 125. 
3.6 17.0 1110.3 81'9.0 -6.9 -7. 'P 301.& tt.9 10.2 -6.2 276.6 283.0 2 •• 9 •• 0 2.! us. 
4.0 18.0 1199.5 869.0 -7.8 -8.4 298.6 12.1 10.6 -the 276.5 282.7 2.3 9!le3 2.8 II •• 
•• 3 19.0 12ge.e 85'''0 -'''5 -9.1 300.2 12.5 lo.e -1.3 276.1 282." 2.2 95.7 3.0 12 •• 
4 • ., 20.0 1380.3 e.9.0 -9.a -t7~7 301.8 12.8 10.9 
-.'"'' 
276 • ., 2f12 •• 2.2 9.,.e 3.3 123. 
S.I 21.0 1.99.5 file. 0 -10.1 -i 0.1 302.8 12.8 10.8 -6.9 :i! 77. I 282.8 2.1 99.e 3.6 .23. 
!hS 22.0 1592.2 826.0 -Io.e -10.8 302.8 13.1 11.0 -7.1 277.3 282.7 2.0 100 •• 3.9 113. 
5.'1 23.0 1685.1 816.0 -11.1 -11.1 30a.1 12.9 10,,7 -1.3 278.0 283. a 2.0 101.4 a .1 .. 3. 
6.0 2 •• 0 1780.5 e06.0 -lie 7 -Il • ., 306.3 12.'1 10.2 -;>.s 278.3 283.6 h9 101.1 a.3 123. 
6.3 25.0 1876.1 796.0 -12.2 -12.2 30600 13.0 10.6 -7.7 278.7 283.8 1.9 101.1 4.5 12 •• 
f.6 26.0 1992. I 78a.O -13.1 -13.1 30 •• 9 13.5 1l.1 -7." 279.0 2e3 •• h. 10 I. 4 a •• 12 •• 
6.8 27.0 2080.3 71'5.0 -~2.2 -12.2 303.& 1 •• 0 1t.7 -7.7 280.9 286.1 1.9 10 •• 1 a.9 114. 
7 •• 2,..0 2179.7 765.0 -l2.2 -.3.2 31H .6 1 •• 3 12.2 -7.5 281.9 286.9 ... 92.4 5.2 112$ • ! 7.:J 29.0 2290.5 75a.0 -12.a -14.3 301.0 1& .2 .2.2 -7.3 282.9 28'1.3 ..,6 82.0 5.a If3. 
! 7.5 30.0 23A2.1 7.5.0 -13.1 -17.3 300.& I" .1 12.1 -'1 •• 2"3.0 286.8 1.3 .,0.7 5.6 Ilo!3. 
! 7.8 31.0 2.85.0 735.0 -13.8 -19.9 299.2 13.3 11.6 -6.5 283.3 286.a I •• 59.6 S.8 U3. 
.... 32.0 257".6 726.0 -Ia.& -20.6 297.3 .2.5 11.1 -5.'1 283.7 286.7 1.0 58.9 6.1 Itl. 
:". 33.0 2673 •• 717.0 -Ia .e -20.1 293.5 11.7 10.7 -4.7 2ea.3 287.2 1.0 60.3 6.3 U3. 
e.7 3a.0 2779 •• 707.0 -1 •• 9 -20.1 288.1 1I.3 .0.7 -3.5 285.3 288.3 1.0 61.0 6.5 123. 
•• 0 35.0 2876.3 698.0 -15.3 -20.a 281.8 II .1 .0.9 -2.3 285.9 21'18.9 1.0 62.6 6.7 122. 
: •• a 3e.0 2996.3 687.0 -15.7 -21.·) 27 ... 9 1I.9 11.8 -l.O 286 • ., 289.7 1.0 63.7 6.9 .2h 
;9.e 37.0 3095.8 ~7e.O -IS.! -22." 27 ... 13.1 13 •• -0.3 2e8.1 290.8 0.9 55.0 7., 120. 
liO.3 38.0 3.96.6 669.0 -15.9 -27." 269.6 14.5 ••• S O •• 288 • ., 290.5 0.6 3th3 7.5 .1 •• 
.0.7 39.0 3310.1 ~59.0 -16.3 -29.9 268.2 15.0 15.0 0.5 289 •• 290.9 0.5 29 • ., 7.9 117. 
••• 2 aO.O 3aOI.9 651.0 -16.8 -31.9 265.6 15.2 15.2 1.2 289.1 291.1 0 •• 25.7 8.3 .15. 
~I. 8 .1.0 3529.7 6.0.0 -17.7 -3a.5 263.3 16.0 15.9 1.9 290.3 291.3 0.3 21.1 8.'1 lIa. 
.2.3 42.0 3623.7 E32.0 -18.5 -38.3 263.0 17.2 17.0 2 •• 290.4 291.1 0.2 IS •• 9.1 112. 
12.7 a 3.0 3730.6 623.0 -I~.O -.0.2 262.6 17.9 17 • ., 2.3 291.0 291.6 0.2 13.3 9.5 .U. 
i3.1 .a.O 3838 • ., ela.O -20.1 -aO.3 261.5 I· 8.& .e.2 2.7 290.9 291.5 0.2 1 •• 5 9.9 110. 
13.5 .5.0 3935.8 606.0 -20.5 -39.6 260.1 18.8 le.s 3.2 291.6 292.2 0.2 16.1 .0.3 loe. 
13.8 46.0 .0.6.3 597.0 -21.7 -]9.7 259.7 i9.0 18.7 3 •• 29 •• 4 292.1 0.2 ''1 • ., 10.6 10'1. 
••• 2 ~7.0 &1.5.5 !l89.0 -22. !! -aO.1 259.a 19.5 19.1 3.6 291.6 292.2 0.2 le.1 11.0 ".oe. 
'4.5 a8.0 a2.5.8 581.0 -23.3 -aO.5 259 •• 19.15 19.4 J.7 29h' 292 •• 0.1 II.? 11.3 loe. 
I •• a a9.0 .359. e !!72.0 -2 •• 1 -39.5 259 •• 19.9 19.5 J.6 191.1 291.9 0.1 II •• 11.7 lOIS. 
15.2 50.0 •• 62 •• 56 •• 0 -25.0 -.0.3 259.5 19.6 19.3 l.6 •• 2.3 192.9 0.1 II •• 12.1 .. 4. 
• BY SPEE'D MEANS I!LEVAflON ANGLE eETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY T!"'P MI!ANS TEMPERATURE DR TIM! HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEI!D ~ANS I!LEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
788 
0 
TI ... 
.'N 
15.6 
16.0 
U!.5 
16.8 
17.2 
17.7 
I @.I 
UI.4 
U!l.9 
19.3 
19.7 
20.1 
20.6 
21.0 
21 •• 
22.0 
22 •• 
2'.9 
23.3 
23.7 
2 •• 3 
2 •• 7 
,!!. I 
25.5 
26.0 
26.3 
26.7 
'7.0 
27.3 
27.8 
28.3 
28.8 
29.3 
29.7 
30.2 
30.7 
31.2 
31.6 
32.0 
3'.5 
32.9 
33.3 
33.7 
34.1 
34.6 
CNTCT 
51.0 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
!58.0 
59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
81.0 
82.0 
83.0 
.. 4.0 
85.0 
86.0 
,,7.0 
ee.o 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
95.0 
HF. IGH T 
GPM 
4579.1 
4697.3 
4803.6 
4911.0 
5006.0 
5143.3 
525".6 
53"7.3 
5466.9 
5582.1 
5684.0 
5787.0 
5891.3 
6012.1 
6119.3 
6259.3 
6369.9 
6"82. 1 
6595.8 
6694.5 
6844.f! 
6963 •• 
7101.1 
7205.8 
7329.6 
7455,,15 
7565.1 
7676.6 
7808.9 
79' •• 3 
8061.3 
8181 •• 
8304.4 
8430.0 
8!1i5e •• 
8733. 1 
a845.0 
898&.7 
9121.1 
9239.3 
9359. , 
9505.5 
9629.31 
975".9 
91182.8 
PRES 
NB 
555.0 
5"6.0 
!!le.o 
530.0 
523.0 
513.0 
505.0 
".7.0 
a90.0 
482.0 
475.0 
468.0 
"61.0 
a53.0 
""6.0 
437.0 
430.0 
423.0 
416.0 
4.0.0 
401.0 
39".0 
386.0 
380.0 
373.0 
366.0 
360.0 
354.0 
347.0 
3" 1. 0 
334.0 
328.0 
l22.0 
316.0 
310.0 
302.0 
297.0 
291.0 
285.0 
280.0 
27e.o 
269.0 
264.0 
259.0 
254.0 
TEMP 
DG C 
-25. e 
-26.9 
-27.9 
-28.9 
-29.8 
-30.9 
-31.8 
-32. e 
-33.& 
-34.8 
-35.9 
-36.6 
-37.2 
-37.8 
-38.5 
-39.0 
-39.7 
-"0.0 
-ao.e 
-" 1 .I!I 
-42.7 
-43.2 
-4".6 
-"5.6 
-"6.1 
-46 •• 
-46.9 
-46.7 
-a7.0 
-47.6 
-"7.& 
-46.0 
-45.6 
-aa.6 
-44.6 
-"".9 
-4".7 
-"4.3 
-a5.0 
-45.6 
-"6.3 
-"7.3 
-"8.5 
-49.1 
-49.2 
D~. PT 
DG t 
-40.~ 
-41,3 
-4 I • 2 
-41.2 
-43.2 
-a5.3 
-46.0 
-46.& 
-46.~ 
-.8f~ 
-51.0 
-54.0 
-60." 
-68.8 
-74.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99,9 
99.9 
.<;19.9 
99.9' 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99,·9 
9909 
"-,,' ..,~~~':."". 
STATION NO. .05 
STeALING. VA 
DIR 
DG 
259.5 
259.1 
259.0 
259.3 
259.5 
259.2 
258.5 
257.6 
255.7 
25 •• 7 
25a.9 
256.1 
258.1 
25e.7 
251!1." 
259.1 
260.5 
261.1 
260.3 
259.5 
259.3 
259.2 
258.6 
257.6 
256.2 
254.5 
252.2 
250.2 
249.1 
248.3 
2a7.a 
2"6.1 
245.2 
2aa.9 
245.0 
24a.9 
2"3.8 
242.3 
240.5 
239.7 
239.8 
2"0.1 
240.5 
240.9 
241.6 
7 FEBRUARV 1975 
1115 GNT 
SPEeD 
M,sec 
18.8 
18.0 
18.2 
18.8 
19.7 
20.7 
21.3 
21.5 
21.2 
20.9 
21.1 
22.0 
2".4 
26.1 
26.5 
26.6 
26.9 
26.8 
26.9 
28.2 
32.2 
34.3 
35.4 
36.1 
38.7 
ao.o 
"1.1 
4 1 .5 
a2.3 
43." 
"3.9 
45.0 
"7.2 
a8.3 
"8.0 
47.2 
47.2 
47.1 
a6.3 
"6.1 
47.8 
49.8 
51.1 
51.4 
50.3 
U COMP 
N,sec 
18.5 
17.6 
17.9 
18.5 
19.3 
20.3 
20.9 
21.0 
20.6 
20.2 
20." 
21.4 
23.9 
25.6 
26.0 
26.2 
'6.5 
26.5 
26.5 
27.7 
31.7 
33.7 
34.7 
35.3 
37.6 
38.5 
39.1 
39.1 
39.5 
40.3 
aO.6 
41.2 
42.8 
"3.7 
43.5 
42.7 
"2." 
41.7 
40.3 
39.8 
41.3 
43.1 
••• 5 
.4.9 
44.2 
• BV SPEED NEANS ELEVATION ANG~E 8ET.EEN 6 AND 10 DEG 
• BV TEMP MEANS TEM~ERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATeD 
•• 8V SPEED MEANS I!LE"ATlO~ ANGLE LESS TH"N 6 DEG 
789 
V ('OMP 
M/SEC 
1.4 
3 •• 
3.5 
3.5 
3.6 
3.9 
4.2 
4.6 
5.2 
5.5 
5.5 
15.3 
5.0 
5.1 
5.3 
5.0 
4.4 
4.1 
·4.5 
5. I 
6.0 6." 
7.0 
7.8 
9.3 
to .7 
f.2.6 
1 •• 1 
15.0 
k6.1 
16.9 
1 !!I. 2 
19.8 
20.5 
20.3 
20.0 
20.8 
2: 1.9 
c'2.1!) 
~3.3 
24.0 
24.8 
i:5.2 
~5.0 
23.9 
POT T 
DG K 
292.7 
292.1 
292.e 
292.9 
292.9 
293.2 
293.4 
293.5 
293.5 
293.6 
293.5 
293.9 
294.3 
295.1 
295.6 
296.1 
297.2 
298.1 
298.6 
2ge.6 
299.2 
300.2 
300. I 
300.1 
101.0 
302.2 
103. I 
304.1 
306.1 
306.e 
308.4 
312.5 
31".7 
317.8 
319.5 
321.5 
323.3 
325.8 
326.1 
327.5 
328.2 
328.1 
3'8.1 
329.1 
33 ... 
f POT T 
DG K 
293.3 
2en •• 
293.4 
293.5 
293.4 
293.7 
293.8 
293.9 
293.9 
293.9 
293.7 
29".1 
294.4 
295.2 
295.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
·999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
•• ItfD 
GIVKG 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
23.3 
23.8 
26.5 
28.9 
25 •• 
22.3 
22.8 
24.8 
24.9 
22.1 
19.2 
14.3 
6.9 
2.3 
1.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 •• 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
ISS 
,_ ,<,.~~_ttf"" 
20. 0 
RAMGE 
KM 
u.S 
13.0 
13.3 
13.7 
I' .2 
la.7 
15.2 
15.e 
16.2 
16.6 
17.1 
17.6 
18.1 
18.9 
19." 
20.4 
20.9 
21.9 
22.5 
23.0 
24.0 
24.9 
25. I 
26.S 
27.5 
28.3 
29.3 
30.1 
30.7 
31.9 
33.3 
34.4 
35.7 
36.15 
315.3 
39.6 
40.9 
42.0 
43.2 
44.2 
45 •• 
46 •• 
.7.6 
48.9 
50.3 
Al 
DG 
103. 
102. 
101. 
lOa. 
100. 
99. 
99. 
98. 
9? 
97 •. 
96. 
95. 
95. 
94. 
94. 
93. 
92. 
92. 
92. 
91. 
en. 
91. 
90. 
90. 
89. 
119. 
89. 
88. 
88. 
87. 
86. 
85. 
85. 
e •• 
83. 
83. 
82. 
82. 
el. 
eo. 
80. 
T9. 
79 • 
TIc 
TI. 
I 
Tli"" 
N!IN 
3:5.2 
]'!.7 
3'6.3 
3~.7 
3:7.2 
3~.8 
3e.3 
I 3e.7 
3 ... 3 
]~.7 
40.1 
4~.5 
4~.9 
.1.4 
.;.9 
4 .. 4 
4 .9 
.,.3 
4,.7 
.;.2 
4+.S 
.!.l 
... ~ 
. ~.. 
.".0 
47.5 
.e. I 
• '.6 
• ;.3 
.... 7 
50..3 
5q.~ 
5i.4 
5'.~ 
!l2.5 
53.3 
54. I 
54.7 
!S5.4 
!Se.1 
56i.7 
!s7~6 
51Il104 
59~3 
60r2 
I 
CNTCT 
96.0 
97.0 
9B.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
10l.0 
104.0 
105.0 
106.0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
Ill.O 
114.0 
I 15.0 
116.0 
117.0 
II 8.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
1lt!7.0 
12B.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
I ~6.0 
137.0 
138.0 
139.0 
140.0 
HEIGHT 
GPM 
1006(>.2 
10200.5 
10337.7 
10478.1 
10621.6 
10768.0 
10917.6 
.. 039. 7 
11195.3 
.. 322. I 
11484.7 
11618.0 
.. 787.9 
11926.2 
12067. I 
12247. I 
12394.2 
12544._ 
12698.1 
12855.0 
13056.0 
13179.5 
13347.3 
13519.5 
13696.5 
13832.9 
13972.2 
14162.7 
14359.2 
10\510. f! 
14719.0 
14879. fI 
15044.5 
15213.9 
15388.0 
15627.2 
15812.7 
16003 • ., 
16200.8 
16403.3 
1661 .. 5 
16826.0 
17122.0 
17352.9 
17593. C 
PRES 
M8 
247.0 
2 .. 2.0 
237.0 
232.0 
227.0 
222.0 
217.0 
213.0 
208.0 
204.0 
199.0 
195.0 
190.0 
186.0 
182.0 
177.0 
173.0 
169.0 
165.0 
1ft 1.0 
156.0 
153.0 
149.0 
1 .. 5.0 
141.0 
138.0 
135.0 
131.0 
127.0 
124.0 
120.0 
II 7.0 
,,4.0 
111.0 
10e.o 
104.0 
101.0 
98.0 
95.0 
92.0 
89.0 
86.0 
82.0 
79.0 
7e.o 
TEMP 
DG C 
-49.1 
-48.6 
-48.9 
-47.9 
-48.5 
- .. 9.1 
-48.8 
-.9.2 
-SO .0 
-50.3 
-.8.e 
-.9.2 
-50.4 
-51.8 
-52.1 
-52.9 
-53.9 
-54.0 
-5 .... 
-55.3 
-55.e 
-56.5 
-57.2 
-57.2 
-57.0 
-56.5 
-56.9 
-57.0 
-56.7 
-56.7 
-56.2 
-56.7 
-56.7 
-55.e 
-56.7 
-56.8 
-56.8 
-56.7 
-57.0 
-58.5 
-58.9 
-60.5 
-61.4 
-61.9 
-61.0 
DEW f'T 
DG ( 
99,.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99 .. 9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99uCJ 
99>9 
99.9 
99.CJ 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
,..r.;~.~,,,--,,""~~J..~~ 
STATION NO. .05 
STERL rNG. VA 
orR 
DG 
2 .. 3.3 
2 .. 5 ... 
2.f.4 
2 .. 5.2 
2 .. 3.1 
2.2.7 
243.3 
2.3 •• 
2 .. 3 ... 
2 .. 3.(1 
2 .. 1.9 
2"0.1 
239.4 
2"0." 
241 ... 
2"1.6 
2 .. 1.8 
242.7 
2 .... 4 
2 .. 8.0 
252.2 
25 ... 5 
255.9 
255.9 
255.8 
256.3 
258.0 
259.6 
258.7 
256.9 
25".0 
251.6 
250.5 
2 .. 9.1 
24 •• 6 
2 .. 5.9 
248.7 
2.8.6 
2 ..... 6 
2 .. 2.3 
2 .. 7.6 
252.9 
25 •• 8 
255.0 
258 ... 
7 FEBRUARY 1975 
tl15 G"T 
SPEED 
M.lSEC 
.. 9.2 
..9.3 
"9.7. 
50.0. 
51.1. 
52.0. 
.. 9.1. 
45.7. 
.. ... 5. 
46.B. 
.. 9.2. 
.. 9 .... 
.9.2. 
50.5. 
51.4. 
.. 9.9. 
.. 7.6. 
.5.2. 
.. 2.7. 
"0.7. 
41.8. 
.. 5.6. 
52.6. 
5 ...... 
.. 8.8. 
43.7. 
39.7. 
36.3. 
37.3. 
.. 1.2. 
48.2. 
56.1· 
56.5. 
41.2. 
19.9. 
23.2. 
30.2-
34.9. 
31.7. 
25.0-
26.6. 
33.2· 
46.7_ 
35.8. 
16.6-
U COMP 
M.lSEC 
4 ... 0 
44.8 
45.5 
45 ... 
.. 5.6 
46.2 
.. 3.8 
.0.9 
39.8 
41.7 
.. 3 ... 
.. 2.8 
.2.3 
43.9 
.. 5.2 
.. 3.9 
..1.9 
.0.2 
38.5 
37.8 
39.8 
.. ... 0 
51.0 
52.7 
.. 7.3 
.2.5 
38.9 
35.7 
36.6 
..0.2 
..6.3 
53.2 
53.3 
38.5 
19.0 
21.1 
28.1 
32.5 
28.6 
22.1 
2 ... 6 
31.7 
45.1 
34.6 
16.3 
_ BY' SPEED MEANS ELEVAT rON ANGLE BETwEEN (. AND 10 OEG 
• BY' TEMP ~ANS TEMPE~ATURE OR Tl"E ~AVE P.EEN INTERPOLATEO 
_. 8Y SP~ED MEANS EL~VATION 4NGLE LESS THI,N 6 OEG 
790 
V COMP 
M, SEC 
;>2.1 
20.5 
19.9 
~1.0 
,3.1 
2.3.8 
22.1 
20 •• 
19.9 
21.2 
23.1 
i. ... 7 
25.0 
<'5.0 
.... 06 
23.8 
~2.5 
~0.8 
1 e. 4 
15.3 
12.8 
12.2 
12.9 
(l.3 
12.0 
10.4 
e.3 
6.5 
7. :! 
9._ 
:.3.3 
'7.7 
!e.8 
14.7 
8.5 
9.5 
11.0 
t2.7 
r 3.6 
'.1.6 
10.2 
9.8 
~2.3 
9.2 
3.4 
POT T 
DG It 
33 ... 3 
336.9 
338.5 
3.2.1 
343.3 
3 ..... 6 
347.3 
348.5 
349.7 
351.1 
356.0 
357.4 
358.1 
35B.l 
359.8 
361.4 
362.2 
364.3 
366.3 
367.3 
369.7 
370.7 
172.3 
375.2 
378.5 
381.8 
3e3.6 
386.6 
390.6 
393.3 
397.9 
399.9 
&02.9 
.. 07.5 
.. 09.2 
.. 13.3 
.. 16.8 
420.7 
.. 23.8 
424.7 
.28.0 
.. 29.0 
433.1 
.36.6 
4.3.3 
E POT T 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
G".IKG 
99.9 
99.9 
99.9 
9Q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
._ .... -""'""~~l~ ....... '~ , ......... , 4 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99CJ.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
ISS 20. 0 
RANG!! 
KM 
52.0 
53 •• 
55.2 
56." 
57.8 
59.7 
61.3 
62 ... 
63.7 
64.7 
66.1 
67.& 
68.3 
69.7 
71.2 
73.0 
74.1 
75.4 
76.5 
77.5 
79.1 
eo.2 
81.9 
83.8 
e6.0 
86 .. 8 
88.6 
89.7 
91.0 
91.8 
93.7 
95.2 
97.0 
100.0 
99.3 
100.7 
102.0 
103. I 
105.3 
105.6 
106.8 
109.2 
109.9 
113.3 
tl3.6 
AZ 
OG 
77. 
77. 
77. 
77. 
76 .. 
76. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
7 •• 
7 •• 
74. 
73. 
73. 
73. 
73. 
73. 
72. 
72. 
72 • 
73 • 
73. 
73. 
73. 
73 • 
73 • 
73. 
73. 
73. 
73. 
73. 
73. 
73. 
73. 
73. 
73. 
73. 
73. 
72. 
72. 
72. 
73. 
73. 
~.>~\o>.~""", 
. _,'" ~P"", •.• ,,; ",!-,,*,,,, "·,;·'.t1'~'~o.~"."" . • " ~._ ~ ..• 
STATION NO. 405 
STERLING. VA 
7 FEBRUARY 1975 
1115 GMT 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEMP Dew PT OIR SPEED U COMP 
lOll IN GPM "'B DG C OG C DG ~SEC ""SEC 
61.0 141.0 17843.4 73.0 -60.A 99.9 261.1 22.8_ 22.6' 
61.9 142.0 18104.4 70.0 -60.6 99.9 264.0 23.5- 23.4 
62.8 143.0 18377.2 67.0 -60.5 99 9 260.7 23.1_ 22.8 
63.9 .44.0 18661. !5 64.0 -62.1 99,9 253.3 36.9_ 3504 
,,4.7 ,45.0 18958.9 61.0 -61.2 99 9 249.4 17.1_ 16.0 
65.6 146.0 19165.0 59.0 -63.1 99~9 249.8 19.4_ 18.2 
66.5 147.0 19486.3 5E.0 -62.q 99.9 252.8 25.6- 24.5 
67.6 148.0 19827.2 53.0 -60.6 99.9 257.0 30.0* 29.3 
68.7 14Q.O 20189.3 50.0 -61.4 99.,9 251.9 9.4* 8.9 
69.8 150.0 20 •• 2 •• .8.0 -61.6 99_9 257.9 27.1* 26.5 
7d.9 151.(1 208.0.6 45.0 -63.4 99 .9 24 ... 0 20.4* 18.9 
7:l.0 152.0 21265.6 42.0 -62.3 99·9 242.5 27.6* 24.5 
73.~ 153.0 21883.2 38.0 -62.7 99$9 253.1 26.0_ 24.8 
74.5 154.0 22215. I 36.0 -64.0\ 99.9 252.8 24.2_ 23.1 
75.8 155.0 22747.7 33.0 -64.0 99.9 261.5 29.9_ 29.6 
77~. 156.0 23131.0 31.0 -63.6 99.9 261.8 12.8_ 12.7 
79.1 157.0 23759.6 21!.0 -61.0 99.9 254.9 32.8- 31.7 
80.5 158.0 24463.2 25.0 -61 .. 4 99,9 251.3 32.1- ~0.4 
82.0 159.0 25250.9 22.0 -64.2 99,9 999.9 99.9 99.9 
83.9 160.0 25838 •• 20.0 -61.2 99,,9 999.9 99.9 99.9 
791 
V CDMP POT T E POT T MlC RTO 
'.,.SEC DG IC DG I( G""I(G 
3.5 448.8 999.9 99.9 
2.5 454.7 999.9 99.9 
3.7 460.8 999.9 99.9 
_0.6 463.2 999.9 99.9 
6.0 471.7 999.9 99.9 
6.7 472.0 999.9 99.9 
7.6 479.6 999.9 99.9 
6.7 492.3 999.9 99.9 
2.9 498.9 999.9 99.9 
5.7 504.3 999.9 99.9 
7.6 509.1 999.9 9ca.9 
12.8 522.1 999.9 99.9 
7.5 536.3 999.9 99.9 
7.2 540.2 999.9 99.9 
4.4 554.8 999.9 99.9 
1.8 565.9 999.9 99.9 
8.5 589.9 999.9 99.9 
"0.3 608.2 999.9 99.9 
~9.9 622.5 999.9 99.9 
99.9 6.8.9 999.9 99 •• 
RH 
PCT 
999.9 
CJ99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999,,9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<'", .~~~~----~ 
ISS 20. 0 
RANGE AZ 
1('" OG 
115.6 73. 
115.9 73. 
.. 7.6 73 • 
119.1 73. 
121. ! 73. 
121 .1 73., 
123.0 73. 
123.7 73. 
127.3 73. 
126. ! 73. 
128.5 73. 
129.3 73. 
132.7 73. 
133.4 73. 
136.3 73. 
137.5 73. 
139.6 73. 
•• 3.2 73. 
999.9 999. 
999.9 .99. 
i 
i 1, 
• ,
j j 
~Tt"';""" "~" ...... '" ,~t,t'i.~;1-:"'" V'~·'_".,.~,.,.+., " ,"_ 
STATION NO. .25 
HUNTINGTON •• VA 
5 FEBRUARY 1975 
2315 G"'T 
ANQ.ES ON THE HALF "'INUfE HAV~ IlI!E.N LINEARl.Y IN"!!:APOLATED FADM WHOLE "'INUTE VAL\lI!S 
1'1 ME. 
"'IN 
0.0 
0'.3 
0.7 
I. I 
1 .. 6 
2 .. 0 
2 .. 3 
2.,7 
2.9 
3 ... 
3.8 
•• 2 
•• IS 
4.9 
5.~, 5." 
e •• 
6.5 
e.8 
7.4 
7.7 
1'1 •• 
8.4 
e.8 
9.3 
9.7 
.0 .. 1 
10.5 
10.8 
I I •• 
11.7 
12.1 
12.5 
12.8 
13 •• 
13.7 
1 •• 0 
14 •• 
••• 8 
15.2 
I !!.6 
16.0 
I ••• 
16.8 
17.3 
CNTCT 
7 •• 
8.0 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
2!!.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
3!!.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
.0.0 
41.0 
.2.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
49.0 
50.0 
51.0 
HEIGHT 
GPM 
2.6.0 
308. Ii 
4 ... 7 
506.9 
638.0 
7.4.0 
833 •• 
941.2 
1032. I 
1160.8 
1263.1 
1366. !I 
146 •• 5 
1567.1 
1693.6 
1801.9 
1901.4 
2012.2 
2"4.0 
2248.1 
2352.7 
2447.8 
2554.7 
2662.8 
2772.0 
2871.5 
2983. I 
3e96. I 
3199.0 
3337.9 
3443.5 
3550.3 
3658.2 
3767.2 
3902.1 
4001.5 
411 •• 5 
4228.8 
.331.6 
44.8 •• 
4553.4 
.659.6 
.780.4 
• 889. I 
5026.8 
FilES 
148 
978 •• 
.. 71.0 
959.0 
... e.o 
933.0 
921.0 
91hO 
899.0 
889.0 
e75.0 
864.0 
853.0 
e43.0 
632.0 
819.0 
808.0 
791'!.0 
787.0 
777.0 
764.0 
75 •• 0 
7.5.0 
735.0 
725.0 
715.0 
706.0 
696.0 
686.0 
677.0 
~6!!.0 
656.0 
647.0 
63e.o 
629.0 
61e.o 
610.0 
60leO 
592.0 
584.0 
575.0 
567.0 
559.0 
550.0 
542.0 
532.0 
TEMP 
OG C 
B.3 
8.5 
7.8 
7.0 
5.9 
5.1 
..4 
3.9 
3.1 
2.6 
1.9 
1.3 
0." 
0.6 
-0.2 
-0.6 
-I. I 
-1.6 
-2 •• 
-2.5 
-3.1 
-3 •• 
-4.0 
- •• 8 
-5.4 
-6.0 
-6.7 
-7. !I 
-8.1 
-8.6 
-9.2 
-10.1 
-It.l 
-11.9 
-12. a 
-13.5 
-14.3 
-15.0 
-16.1 
-16.9 
-17.8 
-18.7 
-19.5 
-20.5 
-21.4 
DEW PT 
DG C 
7.9 
6.9 
6 •• 
5.5 
4.6 
3.8 
3.0 
2 •• 
1.7 
1.3 
0.7 
0.1 
-0 •• 
-0.6 
-1.4 
-1.8 
-2.3 
-2. a 
-3,6 
-3.7 
-... 
- •• 9 
-5.5 
-6.3 
-6.8 
-7,3 
-8.1 
-8.8 
-9 •• 
-10.0 
-10.~ 
-11.7 
-13.7 
-1 •• 7 
-15.7 
-16.3 
-16.8 
-17.1 
-20 •• 
-22.9 
-23.3 
-23.8 
-24.0 
-25.0 
-26.1 
OIR 
OG 
270.0 
171.2 
219.7 
257.7 
268.9 
266.8 
263.0 
260.3 
259 •• 
256.3 
255.2 
255.1 
255.7 
257.3 
260.0 
261.1 
262.4 
263.8 
26 •• 6 
265.0 
264.5 
263 •• 
262.4 
261.3 
260.0 
258.9 
257.7 
256.3 
255.4 
2511.0 
253.6 
253 •• 
253.5 
253.7 
253.6 
252.9 
Z52.1 
250.9 
250.5 
250.5 
250.6 
250.1 
249.4 
2.8.8 
248.6 
• BY SPE~O MEANS ELEVATION ANGLE eETwEEN ~ AND 10 OEG 
SPEED 
""SEC 
•• 1 
2.3 
2.6 
6.0 
to.9 
12.6 
I •• 6 
15.7 
15.4 
13.2 
13.0 
14.0 
15.4 
16.8 
18.6 
19.0 
19.2 
19 •• 
19.1 
18.9 
18.8 
lB .5 
18.0 
17.1 
16.4 
16.5 
16.8 
17.2 
17 •• 
18.0 
18.3 
18.7 
19.0 
19.3 
20.1 
20 •• 
20.6 
20.6 
20.6 
20.6 
20.6 
20 •• 
20.2 
20 •• 
21.4 
• BY TEMP MEANS lEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEV~TION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
792 
U COMP 
""SEC 
4.1 
-0.3 
"7 
5.8 
10.9 
12.6 
14.5 
15.5 
15.1 
12.8 
12.6 
13.5 
15.0 
16.3 
18.3 
18.8 
19.0 
19.3 
19.0 
18.8 
18.7 
18 •• 
17.9 
16.9 
16.2 
16.2 
16 •• 
16.7 
16.9 
17.3 
17.6 
I? .9 
18.2 
IB.5 
19.J 
19.5 
19.6 
19 •• 
19.4 
19." 
19.5 
19.2 
18.9 
19.1 
19.9 
v COMP 
""SEC 
0.0 
2.3 
2.0 
I.J 
0.2 
0.7 
1.8 
2.7 
2.8 
3.1 
3. J 
3.6 
1.8 
3.7 
3.2 
2.9 
2.5 
2.1 
1.8 
1.6 
1.8 
2.1 2." 
2.6 
2.8 
3.2 
3.6 
•• 1 
. ... 
5.0 
!I. 2 
5.J 
5 •• 
5 •• 
5.7 
6.0 
6.J 
.$.7 
'5.9 
~.9 
6.9 
6.9 
7.1 7._ 
7.B 
PDT T 
DG Ie 
28 •• 1 
284.9 
285.2 
285.2 
285." 
285.6 
285.7 
286.3 
2B6.3 
287.1 
2B7._ 
287.e 
2e8.2 
289.1 
289.6 
290.2 
2CJO.7 
291.J 
2CJI.5 
292.e 
293.2 
29l.9 
29 •• 3 
29 •• 6 
295.1 
295.!! 
295.9 
296.3 
296.7 
297.6 
298.1 
2ge.2 
29B.3 
291,.5 
299.0 
299.3 
299.6 
300.1 
299.9 
300.2 
300.!! 
300.6 
lOI.O 
301.1 
lOI.6 
E POT T 
DG " 
301.6 
JOI.6 
301.5 
lOO.8 
300.3 
299.8 
299.5 
299.6 
299.2 
299.8 
299.8 
299.8 
300.1 
J01.0 
301.0 
301 •• 
301.7 
302.2 
JOI.9 
3Ol.3 
303.3 
J03.e 
30l.9 
303.9 
304.1 
30 •• 3 
30 ••• 
30 ••• 
30 •• 6 
305.3 
305.6 
J05.2 
30 ••• 
JO •• 2 
304.a 
JO •• 5 
30 •• 7 
J05.1 
303.9 
J03.5 
303.6 
303.6 
30 ... 1 
30 •• 0 
30 •• 3 
.. Ie A1'O 
GM,,,G 
6.8 
6.5 
6.l 
6.0 
5.7 
5.5 
5.2 
5.1 
•• 9 
•• 8 
•• 7 
•• 5 
••• 
a •• 
4.2 
..1 
a.1 
... 0 
3.B 
J~B 
3.7 
3.6 
3 •• 
3.l 
3.2 
3.1 
3.0 
2.9 
2.8 
2.7 
2.6 
2.a 
2.1 
1.9 
1.8 
I.e 
1.7 
Ie'%' 
1.3 
1.1 
1.0 
1.0 
1.0 
0.9 
0.9 
RH 
PCT 
97.0 
89.7 
90.5 
91.0 
91 •• 
91._ 
90.9 
90.1 
90.7 
91.l 
91._ 
91.7 
91.7 
91.7 
91.6 
91.5 
91.6 
91.5 
91 •• 
91 •• 
90.8 
e9.a 
e9.2 
e~ .. 3 
89.6 
90.3 
90.3 
90.2 
90.1 
89.9 
e9.7 
87.8 
81.1 
79.6 
7e.6 
79 •• 
81 •• 
e •• o 
71.1 
59.e 
61.7 
63.8 
67._ 
66.6 
65.9 
I" 
... ~ .. , ......... ~"""~ 
BI. I 
RANGE 
" .. 
0.0 
0 •• 
0 •• 
0.5 
o.e 
1.1 
1.3 
1.7 
1.9 
2.3 
2.6 
2.9 
J.J 
J.6 
•• 1 
a •• 
4.9 
5 •• 
5.7 
6 •• 
6.7 
7.2 
7.5 
8.0 
8 •• 
8.8 
9.2 
9.6 
9.9 
10.5 
10.9 
II.] 
11.8 
12.1 
12. e 
13.2 
Il.e 
1 •• 1 
1".5 
15.0 
15.5 
16.0 
16.5 
17.0 
17.6 
AZ 
DG 
o. 
81. 
7?'. 
7]. 
7e. 
82. 
82. 
82. 
e2. 
BI • 
eo. 
8G. 
79. 
79. 
79. 
79. 
79. 
eo • 
eo. 
ea. 
81. 
Ba. 
el. 
191. 
BI. 
el. 
81. 
81. 
81. 
aO. 
BO. 
80. 
79 .. 
79. 
79. 
79. 
79. 
7B. 
78., 
7B. 
7B. 
77 •. 
77. 
7., • 
77. 
-J 
STATION NO. 425 
HtJNTI NGTON. _VA 
5 FEBRUARY 1975 
2315 G'-T 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE eEEN LINEARLY INTERPOLATED FROM WHOLE MINUTE VALUCS 
TIME: 
.. IN 
17.7 
I fl. 0 
U!.S 
18.9 
19.3 
IQ.8 
20.1 
20. Ii 
20.9 
21.3 
21.7 
22.0 
22.4 
22.7 
23.1 
23.5 
23.9 
24.3 
24.7 
25.1 
25.5 
25.9 
2~.2 
26.7 
27.0 
27.3 
27.8 
28.1 
28.5 
29.0 
29.4 
29.9 
30.3 
30.7 
31.3 
31.7 
3~.2 
32.7 
33.0 
33.5 
33.9 
34." 
34.8 
35.1 
35.8· 
CNTCT 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
58.0 
59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
81.0 
82.0 
83.0 
84.0 
85.0 
86.0 
87.0 
88.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.C 
94.0 
95.0 
96.0 
HFIGHT 
GPM 
5138.4 
5237.0 
5350.9 
5466.3 
5612.6 
5716.7 
5837.1 
5943.7 
6051.5 
6176.4 
6287.2 
6399.6 
6513. «I 
6629.1 
6780.0 
6882.4 
7003.7 
7127.1 
7234.5 
7379.6 
7508.6 
7620.6 
7753. I 
7849.0 
7985.1 
8103.4 
8223.3 
8344.4; 
8468.2 
8614.3 
8720. I 
8848.8 
8979.3 
9089.6 
9246.3 
9360.2 
9499.1 
'1616.7 
9736.2 
9857.8 
9981.7 
10108.2 
10237.0 
10368.0 
10528.4 
PRES 
MB 
524.0 
517.0 
509.0 
501.0 
491.0 
484.0 
476.0 
469.0 
462.0 
454.0 
447.0 
440.0 
433.0 
426.0 
417.0 
41 1.0 
404.0 
397.0 
:!91.0 
383.0 
37f.O 
370.0 
363.0 
358.0 
351.0 
345.0 
339.0 
333.0 
327.0 
320.0 
315.0 
309.0 
303.0 
298.0 
291.0 
28f.0 
280.0 
275.0 
270.0 
265.0 
260.0 
255.0 
250.0 
245.0 
239.0 
TEMP 
DG C 
-22.4 
-23.3 
-24.4 
-25.0 
-25.6 
-26.1 
-26.9 
-2A.O 
-28.6 
-29.6 
-2 '1.8 
-30.2 
-30.9 
-31.4 
-32.2 
-31.e 
-32.1 
-32.1 
-32.9 
-34.0 
-34.9 
-35.9 
-36.6 
-37.7 
-38.2 
-39.5 
-40.3 
-41.0 
-42. I 
-43.3 
-44.3 
-45.3 
-46.3 
-47.5 
-48.6 
-49.3 
-49.6 
"50.7 
-51.2 
-50.9 
-51.0 
-50.7 
-51.3 
-52.3 
-52.1 
DEli PT 
DG C 
-26.2 
-26."' 
-33.5 
-39.1 
-66.3 
-66.6 
-67.1 
-67.d 
-68.3 
-68.') 
-69.: 
-69.3 
-69.8 
-70. I 
-70.6 
-70., 
-70.:; 
-70."'0 
-71.1 
-71.8 
-72.4 
-73 •• 
-73. > 
-76. ? 
-74.t; 
-75.~ 
99.9 
99.';' 
99.-J 
99.") 
99. r J 
99.9 
99.<:1 
99.9 
99.9 
99,·J 
99. ~, 
99.9 
99 • ., 
'19.9 
99.9 
99 • .,. 
99.71 
99."";) 
99.,> 
OIR 
OG 
249.0 
249.4 
251.1 
253.1 
255.0 
256.5 
257.0 
257 •• 
257.5 
257.5 
257.2 
256.9 
255.9 
255.1 
253.8 
252 •• 
251.1 
250.2 
249. e 
249.8 
250.1 
250.0 
2.9.7 
248.7 
247.7 
246.4 
244.1 
242.8 
241.7 
241.7 
242.3 
242.8 
2.3.2 
243.9 
245.5 
246.7 
247.5 
246.6 
245.3 
239.8 
234.0 
229.8 
230.6 
232.7 
238.0 
• 8Y SPEED NF-ANS ELEVATION ANGL~ 8ET'EEN 6 AND 10 OEG 
SPEED 
filil'SEC 
22.6 
23.7 
25.8 
27.2 
28.3 
29.8 
31.2 
34.8 
37.6 
41.3 
44.7 
47.1 
50.2 
5Z.4 
55.2 
57.4 
59.2 
6003 
60.6 
60.1 
59.4 
59.9. 
60.9. 
62.6· 
63.2. 
62.5. 
60.9. 
60.0. 
59.5. 
61.2. 
63.3. 
64.3. 
63.9* 
63.2* 
62.3. 
61.3. 
59.6. 
58.5. 
58.3-
60.0. 
63.0-
65.0_ 
62.5. 
59.9-
58.8-
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELE:VATIO~ ANGLE LESS THA~ 6 DEG 
793 
U COMP 
M'sec 
21.1 
22.1 
24 •• 
26. I 
27.4 
29.0 
30 •• 
33.9 
36.7 
40.3 
43.6 
45.9 
48.7 
50.7 
53.0 
54.8 
56.0 
56.8 
56.9 
56.4 
55.8 
56.3 
57.2 
51h3 
58.5 
57.3 
5 •• 8 
53 •• 
52.4 
53.9 
56.0 
57.2 
57.0 
56.8 
56.7 
56.3 
55.1 
53.7 
53.0 
51.9 
50.9 
49.6 
48 •• 
47.7 
.9.9 
V ClMP 
M'-SEC 
" .1 
8.3 
d.3 
7.9 
7.3 
7.0 
7.0 
7.6 
Ihl 
d.9 
'J.9 
10.7 
12.2 
13.5 
US. 4 
1·' •• 
1).2 
2).4 
2,).9 
20.7 
20.2 
2,.).5 
2 •• 1 
2.!.8 
2".0 
25.0 
26.6 
2;-.4 
2th2 
2<J.o 
2<).4 
2'1.4 
28.8 
27.8 
2S.& 
2u.3 
2::'.& 
23.2 
2 •• 4 
30.2 
31·.0 
4C:.0 
39.7 
3f .. 3 
31.2 
, ....... -;;.,." .. _"'~~.;..ili:.,.-.l~ ... ~ .•. -~".' ..... o· ..-;""',. 
POT T 
DG Ie 
301.8 
301. e 
301.8 
302.3 
303.4 
304.0 
304.4 
304.4 
304.9 
305.2 
306.3 
307.1 
307.7 
308.5 
309.3 
311.1 
312.3 
313.9 
314.2 
314.6 
315.0 
315.2 
316.0 
315.& 
316.9 
316.7 
317.3 
31e.o 
31e.1 
318.5 
318.5 
318.6 
319.2 
319.0 
319.7 
320.2 
321.7 
321.8 
322.8 
325.0 
326.5 
32&.8 
329." 
330.2 
332.8 
E PDT T 
OG K 
304 •• 
304.4 
303.2 
303.2 
303 •• 
304.0 
30 •• 5 
30 •• 4 
304.9 
305.3 
306.3 
307.2 
307.7 
308.5 
309.3 
311.1 
312.3 
313.9 
31 •• 2 
314.6 
315.1 
315.2 
316.1 
315.8 
316.9 
316.8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM'KG 
0.9 
0.8 
0.4 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
999 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
70.6 
73.6 
42.0 
25 •• 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
~.9 
133 
.. .....,..".4ocq, .. a:;:* 
81. I 
RANGE AZ 
KM OG 
le.1 
18.5 
19.2 
19.9 
20.6 
21.4 
21.9 
22.9 
23.5 
24.5 
25.!; 
26 •• 
27.5 
2e •• 
29.& 
31. I 
32.5 
34.0 
35.4 
37.0 
3&.3 
39.7 
40.& 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76 •. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
42.6 74. 
43.9 ·74. 
45.0 ·74. 
46.8 74. 
47.9 74. 
49.2 73. 
50.9 73. 
52.4 72. 
54.4 72. 
55.9 72. 
57.4 72. 
59.6 71. 
61.2 71. 
63.0 71. 
64.7 71. 
65.8 71. 
67.4 71. 
68.9 71. 
70.7 70. 
72.3 69. 
73.!i 69. 
75.5 69. 
.' 
1 
a 
~j 
"" 1 ~~ .. ~.." ,.",~,~{I-IIH"~·~ 'f"i'!-;:,. (.'i .... ~~: .. .. ~, 
STATION NO. 425 
HUNTINGTON. WVA 
5 FEBRUARY 1975 
231S GMT 
ANGLES ON THE ~~LF MINUTE HAVE BEEN LIN£ARLY INTERPOLATED FROM WHOLE MINUTE VALU~S 
Trw 
MIN 
3e.2 
36.6 
37.0 
37.4 
37.9 
38.4 
38.9 
'19.4 
39.9 
.0 •• 
40.9 
• 1.3 
41.8 
42.3 
.2.9 
.3.3 
• 3.7 
44. I 
44.5 
45.1 
45.5 
• 6.0 
46.5 
4e.9 
• 7.4 
.7.9 
• e.5 
49.0 
.9.5 
50.1 
50.7 
51.2 
51.8 
5i.3 
53.1 
53.7 
54.2 
54.8 
5!!.3 
56.0 
5e.6 
57. I 
57.9 
CNTCT 
97.0 
98.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
11)4.0 
10!S.0 
106.0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
11l.0 
{i4.0 
11!!.0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
12S.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
I :!S. 0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
HEIGHT 
GPM 
10665.3 
10777.0 
10919.3 
II 064. e 
11213.8 
11335.5 
11491.!! 
11619.5 
11750. I 
11883.2 
12018.9 
12157. I 
12297.9 
12441.6 
12625.2 
12775.5 
12929.3 
13046.9 
13206.6 
13369.7 
13536.7 
13664.6 
13S38.5 
13971.9 
14108.4 
14294.7 
14437.3 
14582. e 
1473" 0 
14934.3 
15091.1 
1525a.6 
15416 •• 
15585.4 
15818.5 
15939.0 
16124.8 
16316.3 
16.47.6 
16650.5 
16931.4 
17150.0 
17375.6 
FAFS 
MB 
234.0 
230.0 
225.0 
220.0 
215.0 
211.0 
206.0 
202.0 
198.0 
194.0 
190.0 
ISE.O 
182.0 
178.0 
173.0 
169.0 
16!!.0 
162.0 
158.0 
154.0 
150.0 
147.0 
143.0 
140.0 
137.0 
133.0 
130.0 
127.0 
124.0 
120.0 
117.0 
114.0 
111.0 
10S.0 
104.0 
102.0 
99.0 
96.0 
94.0 
91.0 
87.0 
84.0 
8 .. 0 
TfEMP 
DG C 
-52.0 
-52.1 
-52.1 
-52.0 
-52.0 
-51.7 
-50.4 
-50.3 
-50.3 
-50.6 
-51.0 
-52.0 
-52.1 
-52.6 
-53.6 
-53.9 
-54.1 
-54.6 
-55.6 
-56.3 
-56.8 
-57.3 
-58.5 
-58.2 
-58.0 
-59'.1 
-60.3 
-60.9 
-61.7 
-61.3 
-62.2 
-62.0 
-62.4 
-62.8 
-61.7 
-60.9 
-60.5 
-60.9 
-59.4 
-59.8 
-59.8 
-61.1 
-61.7 
DEW P': 
DG C 
99.C) 
99.9 
99.9 
99.<i 
99 ..... 
99.<: 
99.", 
99.C: 
99.9 
99.9 
99.'1 
99 .... 
99.<: 
99." 
99.9 
99.9 
99.9 
99 .... 
99 .... 
99.~ 
99 ... · 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<,; 
99.<, 
99.!' 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99 ... 
99.~ 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99 • ." 
99 ..... 
99.<: 
99.!' 
99.9> 
99.9 
DIR 
DG 
238.9 
239.9 
242.6 
246.3 
249.4 
250.4 
250.5 
250.2 
248.7 
246.5 
245.2 
244.3 
242.5 
240.5 
240.1 
240.3 
239.6 
237.5 
234.6 
238.0 
242.5 
247.0 
249.2 
248.8 
247.1 
244.2 
239.5 
237.7 
239.8 
243.5 
244.9 
244.5 
244.2 
245.3 
246.8 
247.0 
247 •• 
249.3 
252.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
SPEED 
IIVSfEC 
62.2_ 
65.1-
64.6_ 
62.2-
62.2. 
63.8. 
61.5-
54.1_ 
46.1* 
42.9_ 
46.0_ 
49.0-
49.3· 
48.3* 
52.0. 
53.6. 
49.9-
41.6-
32.6-
32.0-
35.6* 
39.3-
43.7-
49.1. 
52.8_ 
49.0. 
40.1. 
38.2-
42.8-
51.0-
52.0. 
.6.5_ 
39.9_ 
37.1_ 
34.6_ 
35.7_ 
37.2-
36.5. 
35.2-
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
794 
U CO,",P 
M,SEC 
53.3 
56.4 
57.4 
56.9 
58.2 
60.1 
57.9 
50.9 
42.9 
39.3 
41.8 
44.2 
43.8 
42.0 
45.1 
46.6 
.3.1 
35.1 
26.6 
27.1 
31.5 
36.2 
40.9 
.5.8 
48.6 
44.1 
34.6 
32.3 
37.0 
45.6 
47.1 
41.9 
35.9 
33.7 
31.8 
32.9 
34.3 
34.2 
33.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
v CO,",P 
'""SEC 
3 ... 1 
3:<.6 
2~.8 
25.0 
21.9 
21.4 
20.5 
IE.3 
If,. 7 
1-:0.1 
I'Je 3 
21.3 
22.7 
2:'.8 
25.9 
2t.5 
2~.3 
22.3 
18.9 
16.9 
16.4 
IS .4 
1~.5 
17.7 
20.5 
21.3 
2t.3 
2C.4 
21.6 
22.8 
22.0 
20.0 
17.4 
1!.5 
13.6 
1 •• 0 
14.3 
12.9 
It.9 
9CJ .9 
9<1.9 
99.9 
99.9 
PDT T 
DG K 
335.1 
336.5 
33,,.6 
341.0 
343.3 
345.6 
350.0 
352.2 
354.2 
355.8 
357.2 
357.8 
359.8 
361.3 
362.6 
364.5 
366.8 
367.9 
368.8 
370 •• 
372.3 
373.5 
374.3 
377.2 
379.9 
381.2 
381.4 
383.0 
384.2 
388.5 
389.6 
392.9 
395.2 
397.5 
404.1 
407.e 
412.0 
414.9 
420.3 
423.5 
429.0 
430.7 
434.0 
E POT T 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 . 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
NX ATD 
G,",'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PeT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"'1.,,~,_, .. ,~~J!i"trl"'. _-.,~ 
133 81. I 
RANGE Al 
KN DG 
76.9 
78.5 
80.3 
81.7 
83.4 
85.3 
87. !5 
89.2 
90.7 
91.8 
92.9 
94.2 
95.9 
97.3 
98.7 
100.2 
101.8 
103.1 
103.7 
104.3 
105.5 
106 •• 
107.7 
108.6 
110.3 
112.3 
113.6 
.. 4.7 
.. 5.8 
",7.4 
119.6 
121.2 
122. !! 
123.7 
125 •• 
126.5 
127.7 
129.1 
130.2 
999.9 
69. 
6e. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68 • 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68 • 
68. 
68. 
67. 
67. 
67 • 
67. 
67. 
67 • 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
999. 
999.9 999. 
999.9 999., 
999 .•• 999. 
( 
~ 
( 
( 
~ 
(1 
! 
<'~,-~ . 
TlMF 
MIN 
0.0 
0.1 
0 •• 
fl.7 
1.1 
I •• 
1.7 
•• 9 
2.2 
2.5 
2.8 
3.1 
~.4 
3.7 
4.0 
4.lI 
4.6 
4.9 
!I.I 
5.5 
s.& 
6.0 
6.31 
6.6 
6.9 
7.2 
7.5 
7.7 
8.0 
e •• 
8.7 
9.0 
9.3 
9.6 
10.0 
10.3 
10.6 
10.9 
11.2 
11.5 
II • ., 
12.2 
12.5 
12.11 
13.1 
..... ~*~t~..:."""".~,...., .... ,~.:., ... ,,~_" " 
CNTCT 
7.5 
8.0 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
1 •• 0 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
2fl.0 
21.0 
22.0 
23.0 
2 •• 0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
3r.,)0 
32.0 
33.0 
.34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
.38.0 
39.0 
.0.0 
.1.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
.6.0 
47.0 
48.0 
49.0 
50.0 
5 •• 0 
HErGH T 
GPM 
2.6.0 
288.2 
381. e 
467.5 
580.0 
676.2 
764.3 
862.2 
961. I 
1070.0 
1170.9 
1263.5 
1357.0 
145le5 
1566. I 
1662.6 
1760.1 
1848.6 
19'UI. I 
2079.0 
2170.8 
2273.8 
2356.9 
2461.7 
2557.0 
2653.3 
2750.6 
2848 • ., 
2948.1 
3070.5 
3171. e 
3274.1 
3365.9 
3470.4 
3588.0 
3683. I 
3791.3 
3888 •• 
3986.3 
4097.6 
4197.7 
4298.8 
4400.9 
4491. I 
4621.6 
PRES 
MB 
978.0 
973.0 
962.0 
952.0 
939.0 
928.0 
918.0 
907.0 
89~.0 
884.0 
e73.0 
863.0 
853.0 
84:!.0 
831~0 
821.0 
811.0 
802.0 
791.0 
779.0 
770.0 
760.0 
752.0 
742.0 
733.0 
724.0 
71!!!.0 
706.0 
E97.0 
686.0 
677.0 
668.0 
660.0 
651.0 
641.0 
633.0 
624.0 
616.0 
EOe.O 
599.0 
591.0 
583.0 
575.0 
568.0 
558.0 
TEMP 
OGC 
7.2 
7.2 
6.5 
5.5 
5.0 
•• I 
3.5 
3.0 
2. I 
1.6 
0.7 
0.4 
0.0 
-0.6 
-1.2 
-1.9 
-2.E 
-2.9 
-3.6 
-3.7 
- •• 3 
-4.9 
-6.0 
-6.9 
-7.2 
-7.6 
-8.6 
-8.8 
-10.2 
-11.2 
-I 1.9 
-12.9 
-13.4 
-13.9 
-14.5 
-15.0 
-15.9 
-17.1 
.-17.9 
-18.7 
-19.7 
-20.3 
-21.3 
-22.1 
-22.6 
DEW PT 
DG C 
6.1 
•• 3 
4 •• 
4.1 
4.~ 
3.4 
2.7 
2.3 
1.4 
0.6 
-0.2 
-O.~ 
-I •• 
-1.9 
-2.3 
-2.7 
-3.4 
-3.7 
-4. t! 
-5.2 
-5.8 
-6.2 
-7.0 
-7.8 
-7.9 
-8.4 
-9.4 
-9.5 
-11.7 
-13.0 
-14 •• 
-16.2 
-16. I 
-16.4 
-16.6 
-16.4 
-22.2 
-26.7 
-29.2 
-31.8 
-32.6 
-34.1 
-3 ... 7 
-37.4 
-.1.7 
STATION NO. 425 
HUNTI NGTON. WVA 
DIR 
DG 
2 .. 0.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
263.3 
261.8 
260.3 
259.2 
259.9 
260.5 
261.(1 
260.2 
258.7 
256.0 
254.5 
255.3 
255.8 
256.5 
257.0 
257.3 
257.1 
256.7 
255.8 
25 •• 9 
254.0 
253.8 
253.5 
253.4 
252.8 
252.0 
250 •• 
248.9 
247.4 
247.9 
248.6 
2 .. 9.8 
251.0 
252.4 
253.7 
254.8 
255.0 
254.6 
254.2 
6 FEBRUARY 1975 
528 GMT 
SPEED 
M'SEC 
5.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
15.7 
16.3 
16.7 
16.9 
17.1 
17.3 
17.6 
17.4 
16.9 
16.9 
.7.31 
18 •• 
18.9 
19.7 
19.3 
19.1 
19.0 
19.0 
19.3 
19.7 
2C.l 
20.2 
20.4 
20 •• 
20.3 
20.3 
20.0 
19.9 
20.1 
21.0 
21.8 
22.7 
22.9 
22.8 
22.3 
22.0 
22.0 
22.8 
23.8 
U COMP 
M'SEC 
4.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
15.6 
Ifi •• 
16.5 
16.6 
16.8 
17.1 
17 •• 
17.1 
16.6 
16." 
16.7 
17.8 
18.3 
19. I 
18.6 
UI.6 
18.5 
18.5 
18.7 
19.0 
19.4 
19 •• 
19.5 
19.5 
19.4 
19.3 
18.9 
18.6 
18.5 
19 ... 
20.3 
21.3 
21.7 
21.8 
2 .... 
2 .. 2 
21.2 
22.0 
22.9 
* BY SPF.'ED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 4ND 10 OEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR 1'1 ME HAVE BEEN INTERP01..ATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
795 
V COIIIIP 
M/StOC 
2.9 
9 ... 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1.8 
2.3 
2,8 
3 .. 2 
3.0 
2.9 
2.8 
2.9 
:t.3 
•• 1 
... 6 
4.7 
4.7 
•• (0 
4~4 
4, 2 
4.2 
•• 4 
4.7 
5 .. 1 
5v5 
5.6 
5.6 
5.8 
6.0 
6.3 
6.7 
7~2 
7.7 
7,,9 
8.0 
7.8 
7 ... 
6,,9 
6.3 
5 .. 8 
5.7 
6.1 
6.5 
POT T 
DG K 
282.9 
283.3 
283.5 
283.3 
283.9 
28 •• 0 
284.1 
28 •• 6 
26&.7 
285.3 
285.2 
285.8 
286.4 
286.7 
287.2 
287.5 
287.7 
288.3 
288.7 
289.8 
290 •• 
290.5 
290.2 
290.3 
291.0 
291.6 
291.5 
292.4 
291.8 
292.0 
;;<92.2 
292.2 
292.8 
293.3 
293.9 
29 ••• 
29 ... 6 
294.2 
294.3 
294.6 
294.6 
295.0 
295.1 
295.1 
296.0 
E PDT T 
DG K 
298.5 
297.2 
297.6 
297.3 
298.3 
297.7 
297.3 
297.6 
297.1 
297 •• 
296.7 
297.1 
297.2 
297.2 
297.7 
297.8 
297.6 
298. I 
298.0 
299.0 
299.0 
299.2 
298.6 
298.3 
299.0 
299.4 
298.8 
299.e 
298.1 
297.e 
297.5 
296.9 
297.5 
298.0 
298.7 
299.3 
297.6 
296.3 
296.0 
296.0 
296.0 
296.2 
296.2 
296.0 
296.6 
... liTO 
G~"KG 
6.1 5." 
s.s 
5.4 
5.6 
5.3 
s •• 
5.0 
4.7 
...6 
4.3 
4.3 
•• 0 
3.9 
3.9 
3.e 
3.7 
3.6 
3 •• 
3.3 
3.2 
3.2 
3.0 
2.9 
2.9 
2.e 
2.6 
2.6 
2.2 
2.0 
"8 
1.6 
.. 6 
1.6 
1.6 
,.7 
1.0 
0.7 
0.6 
0 ... 
0.4 
0 •• 
0.3 
0.3 
0.2 
IIH 
PCT 
93.0 
61.6 
86.1 
90.e 
95.2 
94.9 
9 ... 7 
95.3 
94.9 
9 •• 4 
9 •• 1 
93.5 
89.8 
90.6 
92.5 
94.1 
9 ... 5 
.,. .. 
91.2 
89.5 
e9.5 
90.e 
92.5 
93.2 
9 .... 
94.3 
94.2 
94.5 
89.1 
86.5 
e •• 5 
76.3 
79 •• 
81.4 
84.0 
89.0 
57.9 
.. 2.6 
36.2 
30.4 
30 •• 
27.8 
28.5 
2.3.4 
15.5 
147 
.. ,- .•. -~ 
60. 0 
RANGE Al 
KN DG 
0.0 o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
..1 79. 
1.3 80. 
t.6 80. 
1.9 80. 
2.2 80. 
2.5 eo. 
2.8 80. 
3.1 80. 
3... 80. 
3.7 80. 
•• 0 79. 
4... 79 • 
4.e 79. 
5.0 79. 
5.. 79. 
5.e 78. 
6.0 78. 
6.3 7e. 
6.6 7e. 
7.0 7&. 
7.3 7e. 
7.6 7e. 
6.0 7e. 
e.5 77. 
e.8 77. 
9.2 77. 
9.6 77. 
9.9 77. 
10.4 76. 
10.7 76. 
11.0 76. 
11.5 75 • 
12.0 75. 
12." 75. 
12.& 75. 
13.3 75. 
.3.7 75. 
.4.0 75. 
.4.. 75. 
( 
( 
c 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
(' 
.~ 
( 
r 
(. 
,~ 
( 
( 
r 
q 
" 1 d 
TIMF 
NIN 
13.4 
13.7 
14.0 
14~2 
14.6 
14.9 
15.2 
1!!.!5 
15.8 
I E.O 
16.3 
16.6 
16.9 
17.1 
17.6 
17.9 
I e. I 
Ie •• 
U,,7 
19.1 
19.4 
19.7 
20.1 
20.4 
20.8 
21.1 
21.4 
21.7 
22.1 
22.5 
22.9 
23.2 
23.5 
23.7 
24.2 
2 •• 6 
2 •• 9 
2S.2 
2S.5 
2S.9 
26.2 
26.5 
26.9 
27.2 
27.6 
eNTeT 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
58.0 
59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
81.0 
A2.0 
83.0 
84.0 
85.0 
86.0 
87.0 
8R.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
95.0 
96.0 
HEIGHT 
GPM 
4727.5 
4834.5 
4929.2 
5038.5 
5163.1 
5261.1 
5360.1 
5474.8 
5576.5 
5679.7 
5784.3 
5890.2 
5997.5 
61C6.1 
6232.1 
6344.0 
6441.1 
6555.9 
6672.4 
6807.6 
6910.6 
7015.2 
7139.0 
7246.5 
7355.4 
7465.6 
7577.0 
7690.0 
7804.4 
7939.8 
8037.7 
8156.6 
8277.2 
8378.9 
8523.4 
8628.0 
8755.4 
8863.0 
8972.0 
90A2.6 
9217.3 
9331.6 
9447.7 
9542.2 
9711.2 
PRES 
NB 
550.0 
542.0 
535.0 
527.0 
518.0 
~1 1.0 
504.0 
49E.O 
489.0 
482.0 
475.0 
468.0 
461.0 
454.0 
446.0 
43C;.0 
433.0 
42E.O 
419.0 
411.0 
405.0 
399.0 
392.0 
386.0 
380.0 
374.0 
368.0 
362.0 
356.0 
349.0 
344.0 
338.0 
332.0 
327.0 
320.0 
315.0 
309.0 
304.0 
299.0 
294.0 
28e.o 
283.0 
278.0 
274.0 
267.0 
TENP 
DG C 
-23.3 
-24.1 
-25.3 
-25.6 
-26.9 
-27.8 
-28.3 
-28.9 
-28.7 
-28.9 
-29.3 
-29.9 
-30.5 
-30.9 
-31.5 
-32.0 
-32.4 
-32.;8. 
-33 •• ' . 
-33,,9 
-34.0 
-34 5 0 
-34.7 
-35.5 
-36.2 
-37.4 
-38.4 
-38.8 
-39.9 
-41.1 
-41.8 
-42.9 
-43.9 
-44. E 
-45 .. 8 
-46.7 
-47.4 
-48.6 
-48.7 
-49.9 
-50.3 
-50.4 
-51.2 
-50.1 
-50.3 
DEW PT 
DG C 
-41.2 
-40.9 
-40.2 
-36.2 
-35.4 
-35.8 
-37.8 
-42.2 
-46.0 
-53.3 
-58.6 
-60.2 
-61.9 
-66.0 
-70.2 
-70.5 
-70.8 
-71.0 
-71.4 
-71.8 
-71.8 
-69.3 
-61.5 
-61.1 
-60.0 
-60.1 
-60.2 
-60.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. .25 
HUNT INGTON. WVA 
OIR 
DG 
254.1 
253.9 
253.8 
253.4 
252.7 
252.4 
252.5 
252.7 
253.0 
253.1 
253.1 
253.1 
253.2 
253.1 
252.5 
251.6 
251.0 
249.9 
24e.8 
247.6 
266.7 
245.9 
244.8 
266.0 
243.1 
242.7 
242.5 
242.4 
262.& 
242.2 
2&2.2 
242.4 
242.'r 
242.8 
242.6 
2&2.0 
24'.5 
241.3 
261.4 
241.3 
2&1.0 
240.6 
241.2 
2&1.6 
241.7 
6 FEBRUARY 1975 
52B GMT 
SPEED 
N'SEC 
25.0 
26.0 
26.8 
27.0 
27.3 
27.9 
28.9 
30.3 
31.5 
32.4 
3&.2 
36.9 
41.1 
44.2 
51.8 
54.9 
56.6 
58 •• 
60.2 
62.7 
6&.6 
65.8 
66.4 
65.5 
64.2 
63.6 
63.8 
64.5. 
65.5. 
66.3. 
66.8· 
67.5· 
68.4. 
69.3· 
70.6. 
70.0. 
68.5. 
68.0. 
68.1'. 
69.4. 
69 .. 0-
67.8-
64.8-
63.9. 
64.1-
U co,",p 
,""sec 
26.0 
2 •• 9 
25.7 
25.8 
26.1 
26.5 
27.6 
2B.9 
30.2 
31.0 
32.8 
35.3 
39.3 
42.3 
49 •• 
52.1 
53.5 
54.8 
56.2 
58.0 
59.4 
60.1 
60.0 
58.9 
57.2 
56.5 
56.6 
57.1 
58.0 
58.6 
59.0 
59.8 
60.8 
61.7 
62.7 
61.8 
60.2 
59.7 
59.B 
60.9 
60.3 
59.1 
56.B 
56.2 
56 •• 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BET.eEN 6 ~ND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BELl'! INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO" ANGLE LESS THAN 0 DEG 
796 
V CO-'P 
,",'SE:C 
6 .9 
7,,2 
7.5 
7.7 
8.1 
8~& 
8.7 
9.0 
9.2 
9 •• 
9.9 
10.7 
11.9 
12<8 
15.6 
17.3 
18.4 
20.1 
21.7 
23.9 
25.5 
26.9 
28.3 
28.7 
29.0 
29.2 
29.5 
29.8 
30 •• 
31.0 
31.2 
31,3 
31,4 
31 .. 7 
32.5 
32.9 
32w7 
32.6 
32.6 
33 •• 
33.4 
33.2 
31.2 
30.3 
30 •• 
POT T 
DG Ie 
296.& 
296.7 
296 •• 
297.4 
297.2 
297.3 
297.8 
298.5 
299.9 
300.9 
301.7 
302.2 
302.8 
303.6 
304.3 
305.0 
305.7 
306.7 
307.4 
308 •• 
309.6 
310.9 
311.6 
311.9 
312 •• 
312.2 
312 •• 
313.3 
313.5 
313.6 
313.9 
314.0 
314.2 
314.6 
315.0 
315.2 
315.9 
315.7 
317.0 
316.8 
318.2 
319.6 
320.1 
323.0 
325.2 
I! POT T 
DG K 
297.1 
297 •• 
297. I 
298 •• 
298 •• 
298.4 
298.7 
299.1 
300.3 
301. I 
301.8 
302.3 
302.9 
303.7 
304.4 
305.1 
305.8 
306.7 
307.5 
308.5 
309.6 
310.9 
311.7 
312.0 
312.5 
312.4 
312.5 
313.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
,999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
NX RTO 
G'.,IeG 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0 •• 
0.3 
0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RM 
PeT 
17.5 
19.3 
23.2 
36.0 
.4.1 
45.8 
39.3 
26.0 
17.0 
7.4 
3.9 
3.4 
2.9 
1.7 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
I •• 
4.6 
5.3 
6.5 
7.2 
7.9 
8.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.. " 
.. -" ...... ,..... .. ~ 
60. 0 
RANGE 
I<M 
14.9 
IS •• 
15.8 
16.2 
16.9 
17.3 
17.B 
1 B. 2 
18.9 
19.3 
20.0 
20.5 
20.9 
21 •• 
23.2 
24.1 
2 •• 8 
25.8 
26.9 
28.3 
29.5 
30.7 
32.3 
33.6 
35." 
36.1 
37.2 
38.4 
39.9 
.1.5 
43.1 
••• 3 
45.5 
.6.3 
.8.4 
50.2 
51.5 
52.6 
S3.6 
55.3 
56.7 
58.2 
59.5 
60.5 
62 •• 
AZ 
DG 
7S. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
74. 
75. 
75. 
7 •• 
74. 
74. 
74. 
7 •• 
74. 
7 •• 
7 •• 
7 •• 
7 •• 
73. 
73. 
73. 
72. 
1'2. 
72. 
7~. 
71. 
71. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
69. 
69. 
69. 
69. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
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0 
nUl ftN Nih 
." HUN'fINGttlN. W"A ('l 
6 ft@b~UUV '~1~ 
UlS GMf lU 'f. 0 (\ 
Tt~ CNTC T HFlc.n P~@~ Tl!MP DtW PT Ollt SPEEI) U tbMP v tOM ... paf ., t earn' ., liIIIl Ina It" MNet Al MIN GPM 148 Me DG c: DC M/S~t ""ste MI~t,t aG et Met 1M,ItG fliC1" ItM be 0 
0.0 1.5 24e.o C;'Iq.O thO l., l!I!IO.O ,.~ 1.l -l.3 l!80 •• 29l.8 t •• '19.0 0.0 O. 
0.2 8.0 :!1)6. :! 9?3.0 4.e 2.0 213.6 5.8 I. " .. 0 •• ~8o.!I l!i)l!.l 4.e e:hl 0.1 'O!!. 0 
o.t 9.0 31118. I! <gt.2.0 l.t, 1.S 213.6 !hS ~h8 .. 0 •• ~8(h. 2t)f!.1 _. Iii .,f.1!! o.f! 10th 
0.1 to.o 482.2 9~1.0 3.1 1.8 213. !I fhO 6.0 -0 •• l!1!IO • e ~'n.f •• & 9'.~ 0.3 lot. 
loO 11.0 !l93.6 931!h0 1.8 1.2 21'3.8 fh3 6.3 "0 •• l!8G.8 2<)2.1 t •• 95.6 0 •• C) •• 0 
1.3 12.0 688.7 9:!1.0 t. t 0.6 2'S.? 6 •• 6.3 "0.& l!80.8 l!'J~.0 .,l ge.- o. !!i '8. 
.. 5 ll.0 78 •• , 91 thO 0.15 ~.l 211.1 6 •• 6 •• "0.& l!8l.1 2tJ2.0 •• l! 9,.0 0.& ·n. 
I. 'P 14.0 88a. ? 90~.0 -0.0 -0.3 216.t. 6.8 6.8 -0.8 2111h6 :!I)2 •• •• 1 ~'''' 0.& 91h 0 
,.0 Ill.O 9'P9.1 e'u.~ -0.8 -1.1 l!1e.o 1.4 1 •• -0.8 281.f 292., •• 0 .800 o.? .,8. 
2.2 16.0 10~6.? 8" 1.0 -1.3 -t.5 213 •• &.S 8.!!! -0. !S 282.. 1~2.tt ;:S.9 .8., 0,8 9to 
1.6 I?O tl ft1. 7' II!? 1.0 ~2.1 -2.2 211.4 'J.t. 9.6 -0.2 28:!.! 19h1 3. , 98,9 1.0 .,- 0 
2.6 18.0 1281h" 860.0 ·2.~ -2.7 269.1 10.t 10.1 0.2 i!fU .0 292.1 3.1 .,.0 l.t .6, 
t. , 19. " 1390. ~ lI49.0 -3.3 -3.4 2tt1.? 10.1 10.l 0 •• 283.2 292, !$ 3.8 98.9 lel 96. 
f.9 20.0 a484.li 839.0 • •• 1 - •• 2 264. 1 to.o 9.9 Of9 283 •• 29l!.2 ,.3 ~8.e ..3 tI)'h 0: 
3.0 21.0 1&01.8 826.0 - •• & -4.1 263.2 10.0 9.9 h2 284.1 29!.9 3,3 91h? 1 .3 9!h 
J.I 22.0 17'U. , 1116.0 -15.3 -!l.4 2&1.8 It .3 ll., 1.6 21!14.3 192.1 l.l 9(). , to. 93. 
3 •• 23.0 1800.4 80t..O -6.2 -t..3 260.f U.1 U.6 II!. 1 284.3 292.3 ~.o 99.!$ i,' .t. 0 I.' 24.0 1898.1 19&.0 -6.6 -t..? 260.!I 18.8 1~.6 2.6 28 •• e 292, ., 2.9 91) •• a.8 .l. 
•• 0 25.0 1991.0 18&.0 -6. e .. 1.0 260.'1 1 ').3 a9.1 3.1 18!h? 29l.6 1.1) 98 •• I., 8 •• 
4.7 26.0 1127. :. .,., 3. 0 -t..9 -1.3 2&9.1 1ft .0 H.8 3.2 186.9 201)4.1 I •• .,., 3.0 e6. 0 
S.I 2?0 2229.0 763.0 -7.2 -7.6 262.2 11.0 16.9 '~3 181.7 1.!104 I •• .?,. 3 •• 8&, I.' 28.0 23U •• 754.0 ·?8 -lh3 2t. •• S t8 •• 18.l a.8 188.0 ,.8.5 I.? 96 .~ • .0 81S. 
f.O 29. ° 2.21.2 1 ••• 0 -8.5 -9.0 28!h3 U.8 18.8 h!l 181hl 19S.5 1.6 9&.6 .. , 85. e 
6.3 30.0 2130.1 134.0 "9.0 "9.5 :U ••• 'J 1 'J.l 19.0 .. , 281h9- 296.0 1,1 .6.3 •• ? 116 • 
e.6 31.0 2625.1 721S.0 -9 •• "9.9 26 •• 0 19.3 a9.2 1.0 189._ 19& •• I.! • 6.1 !.O 86 • 
6.9 32.0 2?33. ° 71 e. 0 -10 •• -11.0 i!'U.3 II) .lI! l'hO h6 189.5 2'!h' 1.3 9!!1.t I.- 8tt, 0 
7.3 33.0 ~830.' '06.0 -11.3 -U.O 25<).! 11).0 18 • ., 3.5 28'''5 ,.5.6 1.2 .4.? S.8 8 •• 
.,.6 34.0 2928. ft 691.~ -11.9 -12 .t. ;!S?3 1~ .9 18.e •• 2 190.C! 1!t)8.9 2.1 .... e.! 85. 
e.o 35.0 3039.S fl8 '1'.0 -12.3 -13.1 254.1 1 ~.8 18.2 5.0 29., • 1 l!!9& •• 1.0 t:h& 6.6 II •• a 
fl •• 36.0 3162.1 616.0 -12.8 "13.1 ~5:J.4 19.1 t8,3 S.4 19104 296 • ., a.. 92.6 '1'. , 83. ft." 31.0 3'1e.s ~66.0 -13. !I -t •• !') ~!'i:J.1 19.5 18. ? !.~ 291.8 291.1 ... 92.2 f.!5 U. 
9.1 l8.0 3319.9 6!U'.0 -14.2 "1&.3 2! •• 8 l •• ~ 19.2 e. !II '9:h1 ~91.3 1.8 9i.f t.8 It. C 
•• 5 39.0 34"., !I e48.0 -a4.9 -1t..O 2!;6.4 lI!O .1 20.1 ... 9 19h5 297 •• .. , ,1., 8. :1 8b 
9.8 40.0 3590.1 639.0 -15.9 -u.1 251.3 21.1 20.6 •• 6 191.6 29" .1 1.6 .O.f Ih., II, 
10.2 41.0 3'1'09.0 629.0 -16.3 -1'r.1 25'r.1 21.3 20.8 4.5 293 •• 291.e a.5 8!h3 9.1 81. r 
ao.& 42.0 3111 •• 1!20.0 -1'.1 -18.9 251.0 20.S 20.3 4.1 1.3.? 191.7 "4 86.3 t.? 81. 
ao.9 43.0 3926.9 611.0 -18.0 -11,," 2!5!.8 19.9 19.3 •• 9 1.3.9 291.8 103 85.8 10.1 ell 
11.3 44.0 4037. II eOI.o -111. ft -20.t. 28!').2 19.8 18.8 !hO 1.4.1 2.,.9 hi 8!1.1 lO.e ell r 
1t.1 &5.0 4131.4 !94.0 -19.4 -22.8 256 •• 2t.3 20. , 5.0 1 ••• 6 297.6 hO f •• 1 U.O 80. 
11.1 .6.0 .250.6 81!HhO -20.9 -2!504 2!'51., 23.2 22.7 4.' , ••• 1 196,6 0.8 "'P.l u._ eo. 
II.~ 41 • ., 4352.2 5' 'P. 0 -21.6 .. 21S.8 259.3 25.9 25 •• 4.8 19 •• 1 He.9 0,8 68 •• 11.1 eo. r 
11.9 48.0 4461'.9 568.0 -22 •• -26.5 2'59.9 2(h2 2!h8 .. (\ 19 •• 1 197.1 0.1 68.? 11.8 80. 
lJ.1 49.0 4512. C 560.0 -23.2 -21.8 260.1 2S.9 2!leS 4 .. 5 195 •• I.?I o.? 6&.0 .3. :.1 10. 
l:s.6 50.0 4677.1 5l12.0 -24.l -lO.2 260.0 2S.2 2 •• 8 4 .• 295.0 I •••• o.e '7 •• U,t 10. r 
Ie. I !!Il.O 4810.2 1S42.0 -21.2 -l2.8 260.0 2 •• 1 2 •• 1 .,3 195._ "e.1 0 •• .e.e ".6 eo. 
* BY SPEIO MPANS ELEVATiON ANGLE 8!T-rEN 6 ~ND lO ot!G r 
* 8Y TEMP M!ANS TEMP!~ATURE OR TIME ~AVE B£LN INTERPOLAT EO 
•• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG r: 
799 rj 
_,_, ,~"","""';~~'f"< •. h!!% $Q€!)li¥(Mt lIS. 4hi<f .~h""" 1" ~._~ __ O!I. 
'"'"""-
STATION NO. US 
HUNfI NGT 0"'" "II A C' 
6 ft~8RUARV 1915 
IllS G.,T laa .,. 0 C 
TilE CNTCT H£lGHT PRES fEMP DEW PT DIA ~PEED U COMP V C;OIlP POT , I! PO, , Nit "'A " .. "ANG! Ar NU. GPM Me DG C OG C OG M/SEC ~VSEC M/S!C OG I( OGle GM/ICG ~T ItM DG C 
1 •• 5 ,,2.n "9IS.1 S3".0 -2S.9 -3".1 ~60.2 2".0 23.1' ".t 29s.9 297.1 0 •• 42.' Uht 8th 
14.9 53.0 ,,02,.2 S26.0 -26.9 -36.0 260.3 23.3 22.9 3.9 29!h. 29'.0 0.3 • I.? 15.8 80 • C 
15.2 54.0 513?e !lIS.o -21.1 -36.9 260.3 22.9 22.6 3.9 2ea6.1 291.2 0.3 ,,0.6 H,.t 80. 
15.A 55.0 52.9.3 510.0 -28.5 -31.1 260.2 22.6 22.3 3.9 196.6 297.6 0.3 .2.9 16,., 80. 
16.0 56.0 S3?6.e !!01.0 -29.8 -38.0 260.3 22.1 22.4 3.8 296.5 297 •• 0.3 •••• 1,.2 80. roc 
16.3 57.0 ""91.1 493.0 -3O.,. -38." 260.3 22.1 22.3 3.8 296 • ., 291.6 0.3 .6.1' 11'.1 80. 
II!." 58.0 5601'.0 "Ss.O -31.S -31'1.8 260.3 22." 22.1 3.8 296.8 297 • ., 0.3 49.8 18.3 80. 
I ?o 59.0 51'24.3 .1'1'.0 -33.0 -39. I 260.3 22.1 2 .. ' 3 • ., 296.1' 297.6 0.3 S4.0 t'ht! 80. C 
11'.3 60.(1 5828.1 .1'0.0 -33.9 -"0.9 260. IS 21.8 21.5 3.6 296.8 291'.6 0.2 49.1 t9.0 80. 
I" , 61.C 5933. I 463.0 -34.7 -"3.3 26O., 21.7 21.& 3 .. 5 29.,.1 291'. , O.I! "1.0 19. e flO. 
.8.0 62.0 605".6 "55.0 -3!h" -"5.' 260., 21.8 21.5 3.5 297.3 29'., 0.1 lS .1 20.0 80. C 
I fl. a 63.0 6162.2 ""S.O -36.5 -"6.S 25'h2 23.5 23.1 .~. 29'7.' 29S.l 0.1 33.2 20 •• 80. 
18., 64~0 62' I. 2 441.0 -37.3 -49.4 251.9 25.5 2&.9 5.3 29S.0 298.4 o.t f6.8 fOe I 80. 
1 •• 0 65.0 6391.5 433.0 -lflt.O -51.5 256.7 2'7.8 27. I I. " 298.' 299.0 0.1 22.5 21.3 80. (" 
19.3 66.0 6525.1 4'!I.0 -38.8 -5l." 255.6 30.8 '9.8 '.6 299.3 299.5 0.1 19.3 2h8 80. 
19 •• 61.0 6656.2 "I ,.0 -38.9 -5S.2 25".2 l6.0 3".1 9.1 300.7 300.9 0.0 IS • ., 11.8 10. 
20.1 6e.O 6155.6 411.0 -.19.1 -56.1 253.5 39.2 31'.6 11.2 301.8 302.0 0.0 U.3 IJ •• eo. e 
10.5 69.0 6813.2 "04.0 -39. e -58.1 2S2.S .3.6 ••• s 13 ... 302.6 302.1' 0.0 11.8 O!".s 7 •• 
fCl.9 '0.0 6992.6 397.0 -"0.3 99.9 251.6 "7.5 45.1 15.0 30l.:'1 999.' 99 •• 999.9 I!'I.& 79. 
21.2 71.0 1131., 389.0 -41. I 99.9 2SI.1 50.2 47.5 16.2 304.0 999.9 99.9 999.9 26 •• 7'. 
.... 
.. 
. .., 
21.6 7,.e '25'" 5 3~2.0 -"1.5 99.9 250.e 53.3 SOt.3 '".'7 305.0 999.9 99 •• .99.9 2?, 79. 
11.9 '3.0 '3'9. , 315.0 -"1.9 99.9 250.5 S4.9 51.8 18." 30e.1 999.9 99 •• 999.9 lilt' .,e. 
".2 ,4.0 1'489., 369.0 -41.7 99.9 250.6 56.2 53.0 18,6 301.9 999.9 99.9 999.9 29., ?8. e 
21.6 1'".0 ,,,00.2 363.0 -42.1 99.9 2!51 .1 51.6 54.5 18, , .108.8 999.9 99.9 999.9 .1 It 0 , .. 
21.9 76.0 11'31. '9 3se.0 -42.6 99.9 251.6 S9.0 55.9 18.7 309., 999.9 99.9 ,99.9 1t.1 ?,. 
Il., ".0 784e.s 350.0 -"3.1 99.9 25 .. 9 eO.9 5,.9 19.0 310., 999.9 99.9 999.9 .13.1 
'" 
C 
13.6 '78.0 1962. '9 3"".0 -.3.6 99.9 252.2 6".0 60.9 19.e 311 •• 999.9 99.9 999.fJ 3 •• 6 . . 
, •• 0 79.0 808100 331'1.0 -44.3 99.9 252.2 67.0 63.8 20.5 312.1 999.9 99.9 999.9 36.0 ". 
,-".3 80.0 111221.2 33 leO -"".8 99.9 2!H.7 66.4 63.0 20,9 313.3 999.9 99.9 ",1)9.9 37.5 ". C 
2 •• 8 III 1.0 8363. '9 32 •• ° -45.5 99.9 2S0.0 63.3 59.5 21,7 314.3 999.9 99.9 ;)'i'Zl.9 39.1 ,e. 
25.1 82.~ 8488.4 318.0 -45.9 99.9 241'1.6 61.3 5'.1 22~" 31 !'Se. 999.9 99.~ t.~~~ ~19 40.e '6. 
le.6 83.0 8615.0 312.0 -"6.6 99.9 2"6.9 61.2 56.3 2 •• 0 316.1 999.9 99.9 ·<J~·:;;.9 "2.1 '6. C 
26.0 84.0 8743.7 306.0 -41'.2 99.9 246.6' 63.6 58.3 25.3 317.0 999.9 99.9 ~99.9 43.' ,s. 
26.3 8S.0 8852.6 30 leO -.,.5 99.9 246.6 6S.1$ 59., 25 .. 8 31e. I 999.9 99.9 999.9 4!S.0 '5. 
2e.8 86&0 9008.0 29 •• 0 -"8.1 99.9 2.6.9 67.1 $ 61.1 26 .. 3 319 •• 999.9 99 •• 999.9 46.8 15. 0 
,'.lI! 87.0 91.3.0 288.0 -"1'1." 99.9 241.4 68.3$ 63.0 26 •. 3 320.9 999.9 99.9 999.9 .e •• .,5. 
21.6 88.0 9256.11 2,.3.0 -"9.3 99.9 248.0 68.8. 63.1! 25,,' 321.,2 999.9 99.9 999.9 !'IO.I , .. 
" .. 89.0 9399.1 217.0 -so. I 99.9 248.6 68.3$ 6l.6 2& .. 9 322.1 999.9 99.9 999.9 51 •• .,a. e 
28.3 90.0 9518.0 212.0 -50.5 99.9 249.6 66.3. 62.2 23. I 323.1 999.9 99 •• 999.9 53.0 ., .. 
21.' 91.0 9663. ! 26e.o -50.5 99.9 250.7 63.1'. 60.2 2 .. 0 l25.2 999.9 9 •• 9 999.9 S" •• '''. 
29.1 92.0 911'17.3 261.0 -50.2 99.9 251.8 61.3. 58.2 19.,2 32' •• 99,.9 99.9 999.9 56.2 , .. (: 
2,.1 93.0 9913.6 256.0 -50.2 99.9 252.0 59.8. 56.9 IIh! 319.1, 99 ••• • 9.9 999.9 S., •• ., .. 
30.0 9".0 100"2.4 251.0 -so. & 99.9 250.2 60.&. !S6.9 20 .. " 330 •• 99' •• 99.9 9.9.9 5 •• 3 , .. 
30.3 95.0 1011'3.8 2.6.0 -50.2 99.9 2"8.8 62.1. 5'7.9 ff .. " 333.0 999 •• 9 •• 9 999.9 60." , .. (\ 
30 •• 9&.0 10335.2 2"o.0 -"9.6 99.9 2"7.0 63.1. 58.1 2 •• 6 336.1 ..... •••• 999 •• 62.1 
'''' 
• 8'11' SPeED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ~ND 10 OEG 
:1 • 8'11' TEMP ~ANS TE.PE~A'URe OR TIM! ~AVE BEEN INTERPOLATED •• 11'11' SPI!ED MI!ANS ILEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 800 
O· 
• ''-''!''l'""",",i'l,:,;,w..." ,'_ .. --......... ..,'---.... 
STATION NO. US 
HUNfi Nr.TOh. WVA 
• "EBRLI ARY 1915 IllS G~T 14' .,. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TI!:MP DEW PT DIR SPEED U en",p Y CONP POT T ! PDT T Mle .na AH RANG! Al 
MIN GPN Mil DG C DG C DG MlSEC ""SEC M'S~C DG Ie DG Ie GM'IeG ~T IeM DG 
31.3 97.0 10~73.1 235.0 -49.5 99.9 246.0 57.7_ 52.7 23.5 338.5 999.9 99.9 999.9 64.5 13. 
3 .. 7 98.0 10614.0 230.0 -.9.8 99.9 2"5.8 51.0 '" .6.5 20 9 3.0.1 999.9 99.9 999.9 65.9 13. e 
32.1 99.0 10757.6 225.0 -50.2 99.9 2.6.6 .6.4_ .2.6 18.4 3.1.6 999.9 99.9 999.9 66.3 73. 
3'.5 100.0 1090 •• 3 220.0 -50.5 99.9 2.8.5 47.8'" 4 •• 5 17.5 343.3 999.9 99.9 999.9 67.2 73. 
33.1 101.0 II 053.9 215.0 -51.3 99.9 2.8.2 51.7'" 48.0 19.2 344 •• 999.9 99.9 999.9 69.7 73. e 
33.5 102.0 .. 206.8 210.0 -51.6 99.9 2.5.9 52.7- .8. I 21.5 346.2 999.9 99.9 999.9 70.6 13. 
34.0 '103.0 11331. e 206.0 -50.8 99.9 243.5 !Uh511t 50.5 2!S.2 349.3 999.9 99.9 999.9 12.2 13. 
34.5 10 •• 0 ... 91.4 20 1.0 -!S1.9 99.9 2 ••• I 61.811t 55.6 21.0 350.1 999.9 99.9 999.9 14.0 72. e 
3 •• 9 105.0 11621.4 197.0 -53.0 99.9 2.5.3 63.5 '" 57.6 26.6 350.4 999.9 99.9 999.9 75. 5 120) 
35.3 106.0 11786.7 192.0 -5 •• I 99.9 2"6.(1 62.0- 56.6 25.2 351.2 999.9 99.9 999.9 77.1 1'. 
35.e 107.0 11921.1 188.0 -5 •• 6 99.9 2.7.0 58.0. 53 •• 22.1 352.5 999.9 99.9 999.9 79.1 72. e 
36.2 10S.0 12059. !! 1f1 •• 0 -5 •• 0 99.9 2.'hO 55.7'" !S1.6 20.e 3!S!h1 999.9 99.9 999.9 80.2 12. 
:U!.7 109.0 12200 •• 180.0 -5 •• 8 99.9 2.8.9 5 •• 9. 51.3 1~.e 3!S6.7 999.9 99.9 999.9 81.a 12. 
31.0 110.0 123.4. I 176.0 -5 •• 9 99.9 2.8.8 5 •• 911t 51 .1 19.a JSa.7 999.9 99.9 999.9 a3.1 12. f 
37 •• 111.0 12529.3 171.0 -52.7 99.9 2.6.3 54.911t 50.2 22.1 36!S.. 999.9 99.9 999.9 a4.3 71. 
37 ... 112.0 12682. I 11\7.0 -52.8 99.9 2.3.9 56.5_ 50.a 2.·a 361 •• 999.9 99.9 999.9 a!h3 72. 
3A.2 113.0 12838.9 163.0 -51.9 99.9 2"3.0 57.211t !SI.O 26.0 371.7 999.9 99.9 999.9 a6.1 "1. f. 
3 •• 7 11 •• 0 12999.9 159.0 -51.9 99.9 243.9 53.6_ 4e. I 23.6 314.4 999.9 99.9 "9.9 a8.9 7" 
39.2 .. 5.0 1316 •• e 155.0 -53.() 99.9 2.!S.5 48.0. 43.7 19.9 315.2 99Ch9 99.9 999.9 90.2 71. 
39 • ., . 116.0 1:1:133.3 151.0 -52.e 99.9 2.5.4 .6.8'" 42.6 19 .. !S 318.3 999.9 99.9 999.9 91.1 ". e 
.0.1 117".0 13506.3 147.0 -53.5 99.9 243.6 .7.2'" .2.3 21 .0 380.2 999.9 99.9 999.9 92.8 71 • 
",0.6 118.0 13683 •• 143.0 -!S4.4 99.C; 239 •• "5.2. 38.9 23,1 38'.!S 999 •• 99.9 999 •• 9 •• 0 7" 
41.0 119.0 13819., 140.0 -5 •• 9 99.9 235.1 .3.7_ 35.8 25.0 382.9 .99.9 99.9 .. 9.9 94.9 11. e 
•••• 120.0 139 !S 1. 4 131.0 -55.2 99.9 232~6 
45.0 _ 35.8 21.3 3e4.8 999.9 99.9 999.9 9!S.9 11. 
.l.a 121.0 1.'.6.2 133.0 -!S6.1 99.9 233.3 .7.4. 38.0 28.4 386.6 999.9 99.9 999.9 91.0 10. 
••• 1 122.0 1.291.!! 130.0 -55.2 99.9 236.2 .9.711t .1.3 2;.1 390.6 999.9 99.9 999.9 98.0 10. r 
..... 123.0 1""90.6 126.0 -56.2 99.9 2.1.3 "9.5'" .3 •• 2~.a 392.3 999.9 99.9 999.9 100.1 1O. 
.3.3 12 •• 0 1.643.3 123.0 -57.4 99.9 243.2 .6.7- 41.7 21. I 392. f! 999.9 99.9 999.9 10 1.5 10. 
.3.9 125.0 1.799.0 120.0 -58.1 99.q 24 •• 9 .6.8. 42 •• 19.9 39 •• 4 999.9 99.9 999.9 102. e 10. r 
4 ••• 126.0 15012.6 116.0 -58.1 99.9 248.9 ,,7.9. 44.7 17.3 398.2 999.9 99.9 999.9 IDS .3 70. 
.!.I 127.0 15177. e 113.0 -58.1 99.9 250.8 45.9. 43 •• 15.1 .01.2 999.9 99.9 999.9 106.4 ?o. 
&5.7 128.0 153"7.2 110.0 -57.9 99.9 251.0 .1.2'" 39.0 13." .0 •• 6 999.9 99.9 999.9 lOS. I 10. f' \. 
4e.2 129.0 15521.1 107.0 -59.0 99.9 250.7 35.5- 33.5 11.8 .05.9 999.9 99.9 999.9 109.5 10. 
.6.7 130.0 15699.0 10 •• 0 -60.2 99.9 2.9.1 32.7 lit 30.6 II .7 .06.8 999.9 99.9 999.9 109.9 10. 
.7.3 131.0 15943.5 100.0 -60 •• 99.9 2.7.0 33.9'" 31.2 13.2 411. I 999.9 99.9 999.9 III •• 7O. C 
.a.o 132.0 16133.5 97.0 -60.0 99.9 247.9 37.3. 34.6 14 .. 1 415 •• 999.9 99.9 999.9 112.8 10. 
.... 6 133.0 16263.7 95.0 -59.7 99.e; 2"7.8 &2 •• '" 39.2 16~0 41a.5 999.9 99.9 999.9 " •• 0 1O. 
4 •• 3 134.0 16."'h9 92.0 -58.4 99.9 2.6.6 37.1- 34.1 I •• a .24.8 999.9 99.9 999.9 116 •• 70. ( 
.9.9 135.0 16673.5 1!19.0 -5a.3 99.9 2.8 •• 33.J. 30.9 12.2 .29.2 999.9 99.9 999.9 116.6 70. 
50.7 !36.0 16962.7 85.0 -58.6 99.9 247.7 31.8. 29.4 12 .• 1 .34.2 999.9 99.9 999.9 119.1 14" 
!1I.3 131.0 17188. !S 82.0 -58.6 99.9 243.3 32.2_ 11107 14 .4 43a.1 999.9 99.9 999.9 119.7 10. ( 
52.0 138.0 17.21.8 79.0 -60.2 99.9 2" •• 6 36.0- 32.5 1!.4 4.0.1 999.9 99.9 999.9 111.3 69. 
51.7 139.0 17662.8 76.0 -61.1 99.9 251.0 29.311t 27.7 9.5 443.1 999.9 99.9 999.9 :23.0 69. 
53.3 '.0.0 11912. !5 73.0 -61.9 99.9 257. I 23.4. 22.8 5.2 •• 6." 999.9 99.9 999.9 123.e 69 • ( 
54.1 1.1.0 18173.1 10.0 -60.4 99.9 261.5 23.9. 23.6 l.5 .SS.2 999.9 99.9 999.9 124.a .,0. 
lit ay SPEED MEANS ELEYATION ANGLE eET_EEN 6 AND 10 DEG ~ , 
lit IIY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAYE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIOh ANGLE LI!:SS THAh 6 DEG 
:J 801 
-.-.-~",".,",-",,,,., .. " .. , 
W"'~).,"""l;i<..:·." "'-".""'.Hflolilf>·.~~' 
"' ..... - ... ~-
STATION NO. 425 
HUNT INGTON •• VA 
6 FEBRUARY 1975 
III 5 GMT .43 47. 0 ( 
TIME eNTer HFIGHT PAES TEMP DE. PT OIA SPEED U COMP V COIIIIP PDf r I! POT T Mil ItTO ItM AANGE At 
MIN GPM Me DGC DG C OG MI'SEC ~"'SEC MI'SeC OG K OGK GMI'KG PCT KM OG ( 
54.9 ,42.0 IS44!le5 67.0 -61.3 99.~ 260.6 26.4. 26.1 4,3 459.0 999.9 99.9 999.9 125 ... 70. 
55.9 • 43.0 187~9.9 64.0 -61.1 99.4) 251.2 24.7. 23 ... 7,9 465.4 999.9 99.9 999.9 127.3 70. ( 
56.f 144.0 19028. I 61.0 -61.1 99.9 245.9 24.6- 22.5 .0.(1 4fl.9 999.9 99.9 999.9 128.8 70. 
57.f 145.0 19341.3 5e.O -61.1 99.9 246.3 29.9_ 2f ... 12.0 4fe.f 999.9 99.9 999.9 130.1 70. 
51!.5 146.0 Iq6f2.2 55.0 -59.9 99.9 252.0 23.9- 22.e 7.4 41e.9 999.9 99.9 4)99.9 131.5 70. ( 
59.4 147.0 19902.'5 53.0 -61.9 99.9 26e.9 10.9- 10.9 e.z 419.5 999.9 99.9 999.9 133.0 fO. 
6C1.4 14e.O 20262.8 50.0 -62.2 99.~ 999.9 99.9 99.9 9~.9 496.9 999.9 99,,9 999.9 999.9 999. 
61.5 '49.0 20645. I 47.0 -62.2 99.~ 999.9 99.9 99.9 9~·.9 SOS.7 999.9 99.9 999.9 C;99.9 999. ( 
( 
(I 
( 
( 
( 
, 
~ 
~ 
: .. ~. 
~ 
j 
;, 
1 
1 
802 
~~ ........ , ... ,..-.,,-.. -.,.-
TIM'" 
MIN 
0.0 
0.3 
o.!§ 
0.9 
1.2 
1.6 
1.9 
2.2 
2.5 
2.9 
!.2 
3 •• 
3.7 
4.0 
4.3 
4.6 
•• 9 
~.2 
5 •• 
5.8 
6.1 
6.3 
6.6 
6.9 
7.2 
7 •• 
T.T 
7.9 
a.1 
P..5 
... 8 
9.1 
9.4 
•• 7 
10.0 
10.3 
10.6 
10.9 
1 •• 1 
'''5 
.I.T 
• 2.0 
• 2.2 
.2.5 
13.0 
CNTCT 
7.3 
B.O 
9.0 
10.0 
II.() 
12.0 
13.0 
1 •• 0 
15.0 
16.0 
17.0 
IIt-O 
1 •• 0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
2 •• 0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
3 ... 0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
.0.0 
.1.0 
.2.0 
.3.0 
.... 0 
.. 5.0 
.. 6.0 
.. 7.0 
.8.0 
.. 9.0 
50.0 
51.0 
HEIGHT 
GPM 
2"6.0 
315.5 
.07.2 
• 99.7 
610.0 
70 ... :3 
799.4 
895.6 
983.8 
II 08. 7 
1199.0 
1299.3 
1391. !! 
,49 ... 2 
1607.8 
1713.3 
1810.3 
1908.2 
2007.2 
2127.3 
2218.3 
2320.5 
2 .. 23.8 
2517.e 
2623.2 
2719. I 
2826.9 
292 ... 9 
302 ... 0 
31.6.8 
324".9 
3352.2 
3456.6 
3562.3 
3681.1 
3789.2 
3"98.6 
3997.0 
.. 108.9 
4209.5 
.. 311.2 
4.13.9 
.. 517.9 
4622.9 
.. 755.8 
PRES 
MB 
Cjel •• 
973.0 
C;62.0 
C;51.0 
93".0 
<;27.0 
<;16.0 
905.0 
e95.0 
881.0 
e71.0 
860.0 
e50.0 
1!39.0 
827.0 
811i.0 
e06.0 
796.0 
78E.0 
77 •• 0 
76!!.0 
75!!.0 
7.5.0 
736.0 
726.0 
717.0 
707.0 
698.0 
E8Ci.tI 
678.0 
669.0 
660.0 
651.0 
6.2.0 
632.0 
623.0 
EI •• O 
606.0 
!97.0 
589.0 
581.0 
!l7l.0 
M5.0 
557.0 
547.0 
TEMP 
DGC 
2.8 
2.0 
1.2 
0 •• 
-0.6 
-1 •• 
-le9 
-2.2 
-3.1 
-3." 
-3.9 
-4.5 
-4.6 
-4.5 
- •• 3 
-5.1 
-5.4 
-6.1 
-6.7 
-7." 
-8.2 
-8.6 
-9.3 
-10.1 
-10.8 
-11.2 
-11.9 
-12.5 
-13.2 
-12.6 
-12.5 
-13.3 
-13.7 
-I"." 
-15." 
-16.2 
-16.E 
-17.6 
-18.1 
-19.1 
-19.8 
-20.4 
-21.3 
-22.2 
-23.0 
DEw P\ 
OG C 
I. " 
-o.~ 
-O.!! 
-0.9 
-I •• 
-2.lI 
-2./, 
-2.1' 
-3 .... 
-l.e; 
-.... 
-5." 
-5 •• 
-5. w 
-4.(; 
-5.'. 
-6.'-
-7.11 
-8.2 
-8.e» 
-9 •• 
-9.:" 
-IO.~ 
-10." 
-I I.E 
-12.0 
-12./ 
-13.~ 
-ll ... 
-19.'. 
-25.'· 
-27.? 
-28.2 
-29.~ 
-32.~ 
-l2.~ 
-33.'; 
-36.:> 
-3fh:'! 
- .. 0.0 
-"I.lI! 
- .... oJ 
- ..... <:.-
-"5.~. 
-"6.~ 
, .... "j-.<_,.....,W'."'~<~:J.t~~ .... ,.,."''''~. : ....... ,. 
STATICN NO. .25 
HUNTINGTON. WVA 
DIR 
DG 
280.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
258.9 
257.0 
256.5 
256.9 
262.2 
266.4 
269.0 
270.0 
269.7 
268.3 
266.6 
26 •• 5 
261.6 
259.3 
257.1 
256.8 
257.6 
258.6 
259.8 
260.6 
261.0 
260.7 
260.1 
259.4 
257.5 
257.3 
257." 
258.1 
258 •• 
258.6 
258.4 
258.2 
258.0 
258.1 
258.6 
259 •• 
260.4 
261.1 
262.1 
263.1 
6 FEBRUA~V 1975 
1"15 GMT 
SPEED 
''''SEC 
5 .1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
10.9 
10.3 
.0.3 
10.5 
11.6 
12.7 
13.6 
1 •• 4 
.5 .. 
.... 5 
.3.9 
1 3.1 
12.6 
.2.3 
12.9 
13.6 
13.8 
1".0 
14.3 
.... 6 
••• 7 
.".7 
1 •• 6 
1".6 
I" .6 
15.2 
16.0 
17.5 
19.1 
20.8 
21 •• 
21 •• 
20.2 
.9.7 
19.0 
• 9.7 
20.9 
21.7 
22.9 
23.7 
U COMP 
M'SEC 
5.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
.0.7 
10.0 
.0.0 
.0.3 
11.5 
12.7 
13.6 
1 .... 
.5 •• 
.... 5 
13.9 
13.1 
• 2 •• 
12 •• 
12.6 
.3.2 
13.4 
.3.8 
1 ••• 
I .... 
1 •• 5 
1 ... 5 
1 ••• 
••• 3 
1 •• 2 
.... 8 
15.7 
17 •• 
18.7 
20 •• 
20.9 
20.9 
19.8 
19.3 
18.6 
19 ... 
20.6 
21 ... 
22.6 
23.5 
• 8Y SPEED "':ANS ELEVATION ANGLE 8ETWEEN 6 AND 10 DEG 
• 8Y TEMP MEANS TeMPERATURE OR TIME ~AVE B~EN INTERPOLATED 
•• 8Y SPEED M!:ANS ELEVATION ANGLE LESS THA.'. 6 DEG 
803 
V C(JMP 
,""SEC 
-~.9 
9C;.9 
99.9 
99.9 
9<:..9 
, .1 
::'.3 
,'! •• 
~ .. 
1.6 
fI.8 
(..2 
-(;.0 
0 •• 
0.4 
C.II 
1.3 
i.e 
L.3 
:!.9 
1.1 
3.0 
2.8 
:.! .5 
~ .. 
,.3 
r- •• 
1.5 
2.7 
:!.2 
~.3 
",.5 
::.6 
~.8 
~.1 
•• 3 
..... 
h2 
\ .1 
1.7 
.1.6 
3.5 
:11.4 
::'.1 
:0:.8 
POT T 
DG K 
278.0 
277.8 
277.9 
277.9 
278 •• 
278.2 
278.6 
279.3 
279.2 
280.1 
280.5 
280.9 
2el.7 
282.9 
28".3 
28 •• 5 
285.2 
285 •• 
285.8 
286.2 
286 •• 
2e7.0 
287.3 
287.5 
287. e 
288 •• 
288.7 
289.1 
289 •• 
291.3 
292.5 
292.7 
293 ... 
293.7 
293.9 
29 •• 2 
29 •• 9 
29 •• 9 
295.5 
295.6 
295.9 
296.3 
296.6 
296.7 
297.2 
E POT T 
DG K 
288.8 
287.7 
297.8 
287.6 
287.6 
287." 
287.7 
288.3 
287.7 
288.7 
288.9 
289.1 
289.9 
291.3 
292.9 
292.8 
293.0 
292.7 
292.9 
293.3 
293.3 
293.8 
293.8 
293.8 
293.9 
29 ... 3 
29 ••• 
29 •• 7 
295.0 
29 ... 8 
29 •• 7 
29a.6 
295.1 
295.3 
295.2 
295." 
296.1 
295.8 
296.3 
296.2 
296.5 
296.7 
297.0 
297.0 
297.6 
MX RTO 
G~"KG 
•• 2 
3.e 
3.8 
3.8 
3.7 
3.6 
3.5 
3.5 
3.3 
3.2 
3.2 
3 •• 
3 •• 
3.1 
3.2 
3.1 
2.9 
2.7 
2.6 
2.6 
2.5 
2.5 
2 ... 
2.3 
2.2 
2.1 
2.0 
2.0 
2.0 
1.2 
0.7 
0.6 
0.6 
0.5 
0 ... 
0 ... 
0 •• 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
J 
RH 
PeT 
88.0 
8 ... 8 
88.8 
90.9 
9 ... 5 
95.8 
95.7 
95.7 
95.5 
96.0 
96.0 
96.2 
96.2 
96.1 
96.1 
95.8 
90.8 
e7.9 
e8.7 
91.5 
92.9 
93.& 
93.6 
93.5 
93.5 
93.6 
93.7 
9l.e 
97.9 
55.7 
32.8 
30.0 
28.2 
26." 
22.5 
23.0 
22.6 
17.9 
15.1 
13.7 
12.? 
9.7 
9.8 
9.9 
10.0 
156 2.. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 O. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999 • 
999.9 999. 
0.7 ee. 
0.9 85. 
1.1 e ... 
1.3 83. 
1.5 82. 
1.7 82. 
1.9 83. 
2.2 8 •• 
2... 85. 
2.7 85. 
3.0 e5. 
3.2 8!" 
3." 85 • 
3.e e5. 
l.9 8 •• 
".1 8". 
a.3 e ... 
a.5 83. 
&.8 83. 
5.0 e3. 
5.2 e3. 
5.5 B3. 
5.7 83. 
S.9 B3. 
6.2 83. 6.. e2 • 
6.7 82. 
6.9 82. 
.7.3 82. 
7.7 el. 
B.O el. 
e.5 el. 
9.1 BI. 
9.3 el. 9... el. 
9.7 81 • 
10.1 81. 
10.. 81 • 
10.9 Bl. 
11.5 81 • 
( 
(' 
('i 
/ 
, f j 
TIMe 
MIN 
13.2 
13.5 
13." 
1 •• 0 
14.3 
14.6 
.4.9 
15.2 
15.5 
I~. " 
16.0 
.".3 
1 •• 5 
..... 
1.,.2 
I., •• 
I., •• 
le.o 
••• 3 
le.6 
19.0 
,9.3 
Ica.6 
19.9 
20 •• 
20.4 
20.7 
21.0 
21.2 
••• 5 
2 .. 8 
22.1 
22.4 
22.7 
2:l!.1 
23.4 
23.7 
24.0 
24.4 
24." 
25.0 
25.3 
25.6 
2 •• 0 
2e.3 
CNTeT 
~2.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
58.0 
59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67.0 
,,".0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
7 ... 0 
79.0 
80.0 
81.0 
.. 2.0 
83.0 
84.0 
85.0 
86.0 
87.0 
88.0 
89.0 
90.Cl 
91.0 
92.0 
93.Cl 
94.0 
9!5.0 
ge.o 
HEIGtfT 
GPM 
.863.6 
4972.6 
5069.0 
5180.3 
5307.2 
5.21 •• 
5!,;22.4 
5639.3 
57.2.8 
5847.5 
59!,;3 •• 
6060.5 
6168. e 
6278.5 
6405.5 
6502.0 
6632.3 
6731.3 
6 ...... 1 
6983. e 
70lt7.3 
7192.3 
7316.4 
742 •• 2 
7533.3 
76.3.ca 
7756.1 
7870. 1 
7985.8 
8123.2 
82.3.2 
8344.5 
8467.8 
8572.1 
8720.5 
88.9.8 
8959.1 
9069. ca 
9205.0 
9319. e 
9436.3 
9555.0 
9675.6 
9798.2 
9948.3 
PRES 
MS 
539.0 
531.0 
!!24.0 
516.0 
507.0 
499.0 
492.0 
4A4.0 
471.0 
410.0 
463.0 
456.0 
449.0 
.42.0 
434.0 
.28.0 
420.0 
414.0 
407.0 
399.0 
393.0 
3 .. 7.0 
380.0 
37 •• 0 
368.0 
362.0 
356.0 
350.0 
3.4 .. 0 
337.0 
331.0 
326.0 
320.0 
315.0 
308.0 
302.0 
297.0 
292.0 
286.0 
281.0 
276.0 
27 .. 0 
266.0 
26 .. 0 
2SS.0 
TEMP 
DGC 
-23.9 
-24.1 
-2S.7 
-26.5 
-27.5 
-28.5 
-29.5 
-30.1 
-31.1 
-31.7 
-32.7 
-33.7 
-34.4 
-35.3 
-36.1 
-36.9 
-37.9 
-38.9 
-39.5 
-40.1 
-39.8 
-40.7 
-41.4 
-"2.4 
-.3 .• 
-.3.6 
-.4.1 
-44.5 
- ••• 9 
-44.9 
-45 •• 
-4".3 
-.6.1 
-.7.4 
-48.2 
-.9.1 
-50.0 
-51.0 
-51.1 
-51.3 
-51.1 
-51.9 
-52.4 
-52.7 
-52.9 
OEW Pt" 
DG C 
-.6.3 
-46.R 
-46.1 
-41.3 
-48.0 
-~.8. 7 
-49.':; 
-49.': 
-49.l!j 
-.9.~ 
-50.6 
-51.1 
-51.0 
-52.0 
-5 ••• 
-54.2 
-54." 
-55.j\. 
-55.5 
99.9 
-55. , 
99.:; 
99., 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.' 
99.0; 
99.'1) 
99.? 
99.9 
99.9 
99.;1 
99. >J 
99.') 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.iI 
99.9 
.$"'?"".f'i', .• ,,:.'~«'<' .. ~ •• ~. " 
STATION NO. .25 
HUNTINGTON. WYA 
DIR 
DG 
263.1 
263.0 
263.0 
263.0 
263.6 
266.3 
265.1 
265.5 
265.8 
265.9 
265.9 
266.0 
266.1 
266.2 
266.2 
266.3 
266.2 
266.2 
265.8 
265.3 
264.4 
263.2 
261.7 
259.7 
258.3 
256.1 
254.2 
252.6 
251.7 
250.4 
249.3 
2.8.5 
2.8.0 
248.0 
248.2 
2.8.5 
2.8.4 
248.2 
247.7 
247.4 
267.0 
2.6.4 
2.5.7 
244.7 
244.1 
6 FEBRUARY 1975 
I.IS GMT 
SPEED 
M'SI:C 
2 •• 0 
24.3 
2 •• 3 
24.3 
24.1 
2 •• 2 
24.9 
26.1 
27.6 
29.1 
30.0 
31.7 
32.9 
35.7 
39.7 
41.7 
.4.2 
45.2 
45.7 
46.6 
48.5 
50.2 
51.6 
52.5 
53.4 
55.2 
58.3 
62.0 
64.3 
67.8 
70.1 
72.1 
73.1 
7 •• 9 
76.1 
76.6 
77.0 
77.3 
77.2 
76.1 
74.6 
71.0 
67.2 
61.3 
59.2* 
U COMP 
IIIVSEC 
23.8 
24.2 
24.1 
24.1 
24.0 
24.1 
24.8 
26.0 
27.5 
29.0 
30.0 
31.7 
32.8 
35.7 
39.6 
.1.6 
44.1 
45.1 
45.6 
46.4 
48.3 
49.8 
51.1 
51.6 
52.3 
53.6 
56. I 
59.2 
61.1 
63.9 
65.6 
67.1 
68.4 
69.5 
70.7 
71.2 
71.6 
71.8 
71.4 
70.3 
68.7 
65.1 
6 •• 2 
55.!! 
- 53.6 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
* BY TEMF MEANS TeMPE~ATUAE OR TIME ~AYE BeEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
804 
-... ,~"' 
Y COMP 
M':3EC 
:!.9 
3.0 
3.0 
-'.0 
~.7 
:~ .. 
:!. 1 
;t •• 
2.0 
~ .. 
ii: •• 
2.2 
~~ .2 
:'!.4 
!!.6 
2.7 
2..9 
.1.0 
].3 
1.8 
1\.7 
e.o 
~ .. 
"".3 
1-",.8 
• :'.3 
1~.9 
IR.S 
20.2 
2~.7 
2· •• 8 
25.5 
27.6 
28 •• 
28.2 
28 •• 
28.3 
2.).7 
2'1.2 
2".3 
29.' 
28.4 
27.6 
2oi.2 
2'1.3 
POT T 
DG Ie 
297._ 
297.7 
297.7 
298.0 
298.2 
298.5 
298.4 
299.1 
299.0 
299.6 
299.6 
299.7 
300.2 
300 •• 
300.9 
301.0 
301.4 
301.4 
302.0 
303 •• 
30 •• 7 
305.0 
305.7 
305.8 
305.9 
306.9 
307.! 
308.7 
309.7 
31 •• S 
3.2.5 
312.7 
3.l.7 
314.1 
315 •• 
3.5.6 
3.5.e 
3.6.0 
311.6 
3.9.0 
320.9 
321.4 
322 •• 
323.7 
325.6 
E POT T 
DG Ie 
297.7 
298.0 
298.1 
298.4 
298.6 
298.8 
298.7 
299.-
299.3 
299.9 
299.9 
300.0 
300._ 
300.6 
301. I 
301.2 
30 •• 6 
301.6 
302.2 
999.9 
30 •• 9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX ATO 
GM'IeG 
0.1 
o. I 
o •• 
0.1 
o •• 
0 •• 
0 •• 
0.1 
0 •• 
0.1 
0 •• 
0.1 
o •• 
0.1 
0.1 
0 •• 
0.0 
0.0 
0.0 
99.9 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
10.6 
10.7 
1t.8 
••• 9 
.2.0 
• 2.1 
.2.3 
.2.3 
1 •• 4 
.4.5 
IS.' 
.5.2 
'5.3 
••• 9 
.3.5 
• ... 6 
••• 7 
• 5.2 
16.3 
999.9 
• 6.3 
999.9 
~99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
... ~,~~' .. ..-;-",- ""i. i '4 .... 
156 24. 0 
RANGE 
leM 
11.8 
.2.2 
12.! 
.3.0 
.3.4 
13.8 
.... 2 
1 ... 7 
15 •• 
.5.7 
16.0 
16.6 
11.0 
.7.5 
.8.4 
.8.9 
20.0 
20.6 
21.4 
22.2 
23.2 
2 ... 2 
25,,1 
26.2 
26.8 
27.6 
28.6 
29.6 
30.4 3'." 
32.9 
3 ... 1 
35.4 
36.7 
38.6 
39.9 
4 •• 2 
42.6 
4 •• !! 
.5.8 
47.2 
48.6 
&9.9 
51.3 
52.3 
Al 
DG 
81. 
81. 
81. 
81. 
81. 
81 • 
8 •• 
82. 
82. 
82. 
82. 
82. 
82. 
82. 
82. 
.. 3. 
83. 
83 • 
83. 
83. 
8l • 
el. 
e3. 
83. 
83. 
8l. 
83. 
82. 
82. 
82. 
8 •• 
8 •• 
80. 
eo. 
79. 
79. 
7e. 
7e. 
7e. 7" • 
77. 7". 
77. 
76. 
.,6. 
, 
_t 
1 
.1 
....... ~).("'I'~.~"'.'t~~,.....,..,..~~,~_ ......... , 'f~"_ 
TUE 
NIN 
26.6 
2.,.0 
27.2 
27.5 
27.9 
28.2 
2e.s 
2e.9 
29.2 
29.6 
29.9 
30.2 
30.6 
31.0 
31.4 
31.1' 
32.1 
32.6 
32.e 
33.2 
33.6 
34.0 
36.3 
34.6 
35.0 
3Se4 
3!!.9 
36.::1 
3e.7 
37.2 
37.6 
3P.O 
38.3 
3e.7 
39.3 
39.6 
40 •• 
40 •• 
40.8 
.,.3 
.1.8 
.2 •• 
.2.9 
• 3.4 
••• 0 
CNTCT 
97.0 
98.0 
99.0 
100.0 
.01.0 
102.0 
10l.0 
10 •• (1 
105.0 
10~.0 
107.0 
10R.0 
.09.0 
.10.0 
II t.O 
112.0 
113.0 
I ••• 0 
.1 S.O 
• 16.0 
• t 7.0 
.18.0 
119.0 
120.0 
12 •• 0 
.22.0 
123.0 
12 •• 0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
13 •• 0 
135.0 
136.0 
137.0 
.38.0 
139.0 
1.0.0 
•••• 0 
HEIGHT 
GPM 
10050 •• 
10180.2 
10312.7 
10.20.8 
10587. C 
10700.6 
10846.2 
10965.6 
11118 •• 
112.3.4 
11370.8 
11500.2 
11631.8 
11766.0 
11937. f-
12077.8 
12184. e 
12330.2 
12.78.3 
12667.8 
1278 •• 0 
12941.7 
13102.8 
13c26.0 
13393.7 
1352?-.9 
13655 •• 
13836.7 
13976.0 
14166 ... 
14313.7 
14.63 •• 
1.616 •• 
14772.6 
1.986.7 
15152.1 
15322.0 
15"96.2 
1567 •• 8 
15858. e 
16114.3 
16312.7 
16516.1 
16725.6 
169.1 ... 
PR.ES 
Me 
2S1.0 
2.6.0 
2.1.0 
237.0 
231.0 
227.0 
222.0 
21R.0 
213.0 
209.0 
205.0 
201.0 
197.0 
193.0 
IRe.o 
184.0 
181.0 
,77.0 
173.0 
168.0 
165cO 
16 .. 0 
157.0 
IS •• 0 
150.0 
1.7.0 
144.0 
1"0.0 
137.0 
13:!.0 
130.0 
127~0 
124.0 
121.0 
117.0 
.1 •• 0 
1l1.0 
.08.0 
105.0 
102.0 
98.0 
95.0 
92.0 
89.0 
eE.O 
TENP 
DG C 
-52.7 
-53.0 
-52.7 
-52 •• 
-51.4 
-50.S 
-49.3 
-"8.5 
-48.0 
-.8.C 
-48.3 
-49.4 
-"9.9 
-49.7 
-50.3 
-50.8 
-50.8 
- 51." 
-52 •• 
-52.7 
-53.2 
-54.5 
-5".5 
-5S.7 
-S5.5 
-5".3 
-S3.0 
-53. e 
-S3.5 
-52.9 
-5 •• 2 
-S •• 2 
-55.2 
-55.7 
-55. e 
-S5.5 
-56.0 
-56.2 
-57.2 
-55.7 
-5 •• 5 
-56.2 
-57.2 
-57.7 
-57.7 
DEw PT 
DG C. 
99.~ 
99.' 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99.'} 
99.') 
99.9 
99.9 
99.9 
99.0} 
99.9 
99.'9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.') 
99." 
99.9 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.') 
99., 
99,' 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99~9 
99.9 
STATION NO. .25 
HUNTINGTON. WVA 
OIR 
OG 
2.4.9 
245.6 
2"5.9 
2.6 •• 
2.7.1 
247.6 
2.8.2 
2.8.9 
2.9.2 
2.9.2 
2.s.e 
2.8.2 
2"7.7 
248.0 
2.8.3 
2.7.9 
2.7.0 
2"6.' 
2.6.0 
2.6.9 
2.8.2 
2"S.9 
2"S.2 
2.7 •• 
246.1 
2.5 •• 
2.".3 
2"3.0 
2.0.7 
235.3 
229.9 
228.0 
232." 
238.3 
2.6.0 
2.8.0 
2.6.3 
2.3.2 
2 ••• 4 
2.9.e 
252.6 
2.9.8 
24 •• 1 
237.3 
2.8.5 
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1.15 GMT 
SPEED 
~"SEC 
57.9. 
58.1. 
57.6. 
56.9. 
5 •• 7· 
54.3. 
5 •• 5. 
57.4. 
59.1. 
59.8· 
57.6. 
5 •••• 
50 •• • 
.9.1. 
51.6· 
53.3. 
55.1· 
55.1· 
55 ••• 
55.9-
56.0. 
5 •• 1. 
52.2. 
51.1_ 
51.9. 
53.9. 
5 •• 5. 
53.2. 
.9.2. 
.1.6. 
37.4. 
3".3_ 
.5.3. 
51.7. 
53.0-
.9.1. 
37.1. 
31.1. 
31.6_ 
.0.2-
4 •• 4-
3 •• 3. 
2 •••• 
18.8 • 
16.7-
U CONP 
~"SEC 
52 •• 
52.9 
52.6 
52. I 
50 •• 
50.2 
50.6 
53.6 
55.3 
55.9 
53.7 
50.5 
.6.7 
45.5 
.7.9 
.9 •• 
50.7 
50." 
50.6 
51 •• 
52.0 
50.5 
.8.4 
.7. I 
.7 •• 
.9.0 
.9.2 
.7." 
.2.9 
3".2 
28.6 
29.2 
35.9 
4 •• 0 
.8." 
.5.5 
3 •• 0 
27.7 
28.5 
37.7 
.2.3 
32.2 
21 •• 
15.8 
15.5 
• BY SPEED NEANS ELEV_TrON ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY T~NP MEANS ~!NPERATURE OR TI~E HAVE bEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED NEA~.S ELEVATION ANGLE LESS TH/.N 6 DEG 
80S 
.... ......,.,~ __ .04_( .. ',6'."".,· .... "........-·"·"· ... ' 
V C.ONP 
N,SEC 
24.6 
2 •• 0 
23.5 
22.8 
21.3 
20.7 
20.2 
20.7 
21.0 
21.2 
20.9 
2:).2 
19.2 
18.4 
19 •• 
20.1 
2 1.5 
22.3 
22.5 
21.9 
20.8 
19.5 
Iq •• 
19.7 
21.0 
2l! •• 
23.6 
2 •• 1 
2 •• 1 
23.7 
2".1 
2-S.3 
27.6 
27.2 
21.6 
Id •• 
1 .. 9 
1'.0 
13.7 
13.9 
13.3 
.1.9 
1 •• e 
r 0 •• 
6 .. 1 
POT T 
DG K 
327.3 
328.8 
331.2 
333.2 
337.2 
339.8 
3.4.3 
3.7.3 
350.3 
352.2 
353.7 
35 •• 0 
355.3 
357.7 
359 •• 
360.8 
362.5 
363.e 
364.6 
367.2 
368.3 
368.7 
371.3 
371.4 
37 •• 5 
378.7 
383.2 
384.8 
387.8 
392.3 
392.5 
395 •• 
396.0 
397.9 
• 01." 
405.0 
407.2 
• 10.1 
4. I •• 
A17.e 
42A.9 
425.A 
.27.3 
430.3 
• 34.5 
E POT T 
DG Ie 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
NJ( ATO 
GN'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
AH 
PeT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.. 99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.. 99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
,~_~ .. It" (s*' 
156 2.. 0 
AANGE 
leN 
53.3 
5 •• 3 
5~.3 
56.1' 
57.e 
58.6 
59.6 
60.9 
61.8 
63.4 
6A.8 
65.1' 
66. 'r 
61hO 
69.0 
69.9 
71.3 
72.5 
73.6 
74. e 
76.3 
77.9 
7e • ., 
79.5 
eo. ! 
8 •• 9 
83.7 
84.8 
86.2 
87.8 
88.5 
88.6 
89.5 
90.9 
92.9 
93.9 
95.7 
96.0 
96.2 
97.1 
99.0 
100.7 
101.0 
102.0 
102.2 
AZ 
DG 
76. 
75. 
7!!. 
75. 
75. 
7!!. 
75. 
7!!. 
75. 
7 ... 
7A. 
74. 
7A. 
7A. 
7 •• 
7 •• 
7 •• 
74. 
73. 
73 • 
73. 
73. 
73. 
73. 
73. 
1'3. 
73. 
73. 
72. 
1'2. 
72. 
72. 
72. 
71. 
71 • 
71. 
71. 
71 • 
71. 7'. 
71. 
71. 
71. 
71. 
7 .. 
I 
.-.""oj."""'-~,~-.," .... ~-
STATION NO. 425 
HUNTINGTON. WVA 
6 FEBRUARY 1975 
1415 GMT 
TIfE CNTCT HEIGHT PRES TEMP DEw roT DIR SPEED U COMP V COMP 
NIN GP .. Me DG C OG (' OG Ml'SEC Ml'SEC "'SEC 
44.6 142.0 17242.6 82.0 -57.6 99.9 257.3 23.5. 23.0 5.2 
45.3 143.0 1747e.8 79.0 -56.0 99.9 259.5 31.0. 30.5 5.6 
46.1 144.0 17724.7 76.0 -56.7 99.9 258.7 33.0. 32.3 5.5 
46.7 145.0 17980.0 7:!.O -56.7 99.9 256.8 29.0. 28.2' 6.6 
47.4 146.0 18245.9 70.0 -57.0 99,,9 254.0 23.1. 22.2 &.3 
4e.o 147.0 IA522.1 67.0 -58.6 99 9 252.2 21.8. 20.8 6.7 
48.7 148.0 18809.!! 64.0 -59.3 99.9 249.9 22 •• • 21.0 ., ." 
49 •• 149.0 19 .. 1.1 61.0 -5A.1 99.9 250.a 22.3. 21.0 7.3 
50.0 150.0 19427.6 5P..0 -59.7 99.9 254.1 20.1. 19.3 5.5 
50.8 151.0 19646.9 56.0 -59.9 99.9 255.8 24.3. 23.5 &.0 
51.5 152.0 19990.9 53.0 -59.9 99_9 251.6 27.8. 26.4 8.8 
52.3 153.0 20354.0 50.0 -61.0 99.9 249.2 29.9. 27.9 10.6 
53.1 !54.0 20738.0 47.0 -61.5 99,9 2.e.7 23.9* 22.3 8 • ., 
53.9 15!!.0 21146.8 44.0 -61.5 99.9 251.5 21.2. 20.1 6.7 
54.8 156.0 21583.1 4 .. 0 -62.9 99.9 256.8 32.2. 31.3 7.4 
S~.7 157.0 22050.9 38.0 -63.1 99.9 253.5 19.3- 18.5 5.5 
S?O 15A.0 22385. a 36.0 -61.2 99.9 253.7 26.6. 25.5 7.5 
58.0 159.0 22925.4 33.0 -61.2 99.9 261.8 32.5_ 32.1 4.6 
s •• a 160.0 23515.6 30.0 -62.3 99v9 269." 24.6_ 24.6 0.1 
60.5 161.0 2.164.8 27.0 -63.3 999 999.9 99.9 99.9 ~9.9 
• 2.0 162.0 24e91.2 24.0 -61.9 99,,9 999.9 99.9 99.9 ~9.9 
806 
• ",,-< - ~'·""-"""""'''''''''~''''l'':'"iH bt* 'Xt ;~ .... , 
POT T E POT T N. RTO RH 
DG " DG K GII"KG PCT 
440.9 999.9 99.9 999.9 
448.8 999.9 99.9 999.9 
452.4 999.9 99.9 999.9 
457.6 999.9 99.9 999.9 
462.4 999.9 99.9 999.9 
464.8 999.9 99.9 999.9 
4&9.4 999.9 99.9 999.9 
478.6 999.9 99.9 999.9 
.81.9 999.9 99.9 999.9 
486.4 999.9 99.9 999.9 
494.1 999.9 99.9 999.9 
• 99.8 999.9 99.9 999.9 
507.4 999.9 99.9 999.9 
517.0 999.9 99.9 999.9 
524.2 999.9 99.9 999.9 
535.3 999.9 99.9 999.9 
548.5 999.9 99.9 999.9 
562.4 999.9 99.9 999.9 
574.8 999.9 99 •• 99 ••• 
589.7 999.9 99 •• 999.9 
613.8 999 •• .... 999 •• 
156 24. I 
RANGE AZ 
KM DG 
102.9 7a. 
104.3 7a. 
105.7 71. 
107.1 71. 
107.8 71. 
109.1 "1. 
109.7 ., .. 
110.5 71. 
112.0 71. 
112.2 .,a. 
114.0 71. 
.. •• 8 71 • 
116.7 7a. 
117.0 .,a. 
118.5 71. 
121.0 71. 
121. I 71. 
123.9 .,a. 
125.5 72. 
999.9 9". 
99 ....... 
, 
• 
<' ; 
$ 
~ 
1 !. 
1 
I 
'I 
S 
TillE 
_IN 
0.0 
0.4 
0.7 
1.0 
1.3 
1.7 
2.1 
2.4 
2.7 
3.1 
3.4 
3.7 
•• 1 
4.4 
•• a 
5.1 
5.4 
5.7 
6.0 
~ .. 
6.7 
7.0 
7.3 
7.7 
8.0 
8.3 
8.6 
8.9 
9.2 
9.6 
10.0 
10.3 
10.6 
10.9 
11.3 
11.6 
11.9 
12.2 
li.5 
12.8 
13.2 
13.5 
13.8 
••• 2 
1 •• 6 
CNTCT 
7.3 
13.0 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
1 •• 0 
I!!.O 
16.0 
17.0 
113.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
3!S.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
4!S.0 
4",.0 
47.0 
48.0 
49.0 
!50.0 
51.0 
HEIGHT 
GPN 
246.0 
371. I 
463.2 
573.0 
,.,84.1 
778.9 
874.1 
971.4 
1087.0 
1195.2 
1295.8 
1397.3 
1499.7 
1612.9 
1717.7 
1814.1 
192 .. 2 
2019.6 
2139.6 
2251.2 
2353.8 
2457.4 
2562.3 
2651.6 
2764.6 
2862.1 
297h7 
307 .. 6 
3195.3 
3309.4 
34 I:J. 2 
3518.2 
3624.4 
3743.9 
31152.9 
3963.1 
4074.7 
4174.9 
4276.2 
437S.!5 
.4CJ5.1 
.599.9 
4706.1 
.813.8 
4936.4 
pqES 
NB 
981.1 
966. () 
955.0 
9.2.0 
929.0 
918.0 
907.0 
896.0 
883.0 
871.0 
860.0 
e.9.0 
838.0 
826.0 
815.0 
805.0 
79 •• 0 
784.0 
772.0 
16 .. 0 
751.0 
741.0 
731.0 
722.0 
712.0 
703.0 
e93.0 
684.0 
673.0 
663.0 
65 •• 0 
6.!S.0 
636.0 
626.0 
617.0 
608.0 
!599.0 
!S91.0 
583.0 
575.0 
566.0 
!Sse. 0 
!S"50.0 
5.2.0 
!!33.0 
JEI4P 
DG C 
2.2 
1.0 
0.2 
-0.6 
-1.3 
-2.3 
-2.8 
-3.5 
-4.0 
-3.2 
- •• 0 
-5.0 
-5.6 
-6.1 
-7.0 
-7.4 
-8.2 
-8.e 
-7 •• 
-8.4 
-9.0 
-9.7 
-10.3 
-11.2 
-11.1\ 
-11.9 
-12.6 
-12.!S 
-13.0 
-13.6 
-14.3 
-15.0 
-15.4 
-15.9 
-16.9 
-17.3 
-18.3 
-19.1 
-19.8 
-20.8 
-21.2 
-22.0 
-22.2 
-22.6 
-23.6 
DI!W aT 
DG I: 
0 •• 
-0.3 
-0 .. 4 
-0.9 
-1.7 
-2,6 
-3,,1 
-3.8 
- •• 2 
-3.4 
- •• 2 
-5.2 
-5,9 
-6.8 
-7.8 
-7.9 
-8.6 
-9.1 
-10 •• 
-.2 6 
-13 .. 1 
-13.5 
-13.5 
-14.2 
-14,4 
-.509 
-18_~ 
-19.0 
-20.3 
-22.0 
-2 •• 1 
-27.0 
-27.8 
-29 .• 3 
-32 9 
-35,4 
-37.0 
-37.6 
-40.5 
-45~6 
-44.8 
-.3.3 
-41.4 
-38,8 
-36.8 
STATION NO. 425 
HUNTIII/GTO ..... VA 
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1715 GilT 
DIR 
DG 
280.0 
243.4 
2.1.8 
239.2 
242.2 
2.9.2 
255.2 
255.1 
257.3 
263. I 
268.1 
269.5 
269.2 
268.0 
263.7 
260.2 
258 •• 
259.5 
261.5 
260.4 
260.4 
260.9 
261.9 
262.5 
262.5 
261.5 
260.5 
259.5 
258.5 
257.0 
255.4 
254.0 
252.7 
251.4 
250.4 
250.1 
250.3 
250.9 
251.6 
252.0 
251.6 
250.8 
248.9 
246.7 
2.5.2 
SPEEO 
'""SEC 
5.1 
7.0 
6.6 
6.1 
5.7 
5.9 
6.6 
6.6 
6.3 
6.1 
7.0 
8.7 
10.7 
11.2 
11.0 
1 •• 2 
.2 •• 
13.5 
•••• 13.9 
.3.6 
.3 •• 
.3.3 
13.6 
14.3 
.5.6 
16.9 
.8 .. 
19.0 
19.9 
20.6 
21 •• 
22.2 
22.9 
23.6 
24.0 
2 •• 2 
24.2 
2 •• 0 
23.6 
23.1 
22.9 
23.1 
23.5 
24.2 
U CONP 
'""SEC 
5.0 
6.3 
5.9 
5.2 
5.1 
5.6 
6.4 
6 •• 
6.1 
6.1 
7.0 
8.7 
.0.7 
1 •• 2 
.0.9 
1 •• 0 
12.2 
.3.2 
• 4.3 
13.7 
13.4 
13.2 
13. I 
13.5 
14.1 
15." 
16.7 
17.8 
18.6 
.9.4 
20.0 
20.6 
21.2 
21.7 
22.2 
22.6 
22.8 
22.8 
22.8 
22 •• 
21.9 
21.6 
21.5 
21.6 
21.9 
• BY SPEED MEANS ELEV'T.O~ ANGLE 8ETWEFN 0 AND.O DEG 
• 8Y TEMP MEANS TEMPEPATURE OR TI.e HAVE JEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH .• N 6 DEG 
807 
V COMP 
NI'SEC 
-0.9 
l.1 
3.1 
3.1 
2.7 
2 •• 
•• 7 
1.7 
•• 4 
0.7 
0.2 
0.1 
0.2 
0.4 
1.2 
1 .. 9 
2.5 
2.5 
2 •• 
2.3 
2.3 
2.1 
•• 9 
1.8 
• • 9 
2.3 
2.8 
3.3 
3.8 
4.5 
5.2 
5.9 
6.6 
7.3 
7.9 
8.2 
8.2 
7.9 
7.6 
7.3 
7.3 
7.5 
8.3 
9.3 
'.0.2 
POT T 
DG K 
277.4 
277.6 
271.5 
277.8 
278.0 
278.0 
278.5 
278.6 
279.3 
281.2 
281.4 
281.3 
281.7 
282.4 
282.5 
283. I 
283.4 
283.9 
286.4 
286 •• 
286.9 
287.2 
287.7 
287.8 
288 •• 
289. I 
289.5 
290.7 
291.4 
292.0 
292.4 
292.7 
293.4 
294.1 
294.2 
295.0 
295.1 
295.3 
295.7 
295.6 
296.4 
296.7 
297.8 
298.5 
298.7 
I! POT T 
OG K 
287.7 
287.4 
297.5 
287.6 
287.5 
286.9 
287.3 
287.1 
287.7 
290.3 
290.1 
289.4 
289.6 
289.9 
289.5 
290.1 
290.2 
290.6 
292.6 
291.8 
292.1 
292.3 
292.9 
292.7 
293 •• 
293.7 
293.2 
294 •• 
294.8 
295.0 
294.9 
29 •• 7,;/ 
295.3 
295.8 
295 •• ~ 
296.0 
296.0 
296.1 
296.3 
295.9 
296.8 
297.2 
298 •• 
299.3 
299.5 
Mle ATO 
GMI'KG 
•• 0 
3.9 
3.9 
3.8 
3.6 
3.4 
3 •• 
3.2 
3.2 
3.4 
3.3 
3.0 
2.9 
2.8 
2.6 
2.6 
2.5 
2.5 
2.2 
1.9 
1.9 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.6 
1.3 
1.2 
I. I 
1.0 
.0.8 
0.6 
0.6 
0.5 
0 •• 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
RH 
PCT 
88.0 
90.9 
95.5 
97.6 
97.5 
97.6 
97.7 
98.0 
98.6 
98.7 
98.6 
98.4 
98.1 
94.9 
93.5 
96.0 
96.3 
96.2 
78.8 
71.7 
72.1 
73.9 
77.1 
78 •• 
80.0 
72 •. 2 
61.-
57.9 
5 •• n 
.8.8 
43.0 
34.9 
33.4 
30.3 
23.4 
18.8 
17.5 
17.5 
13.8 
8.6 
9.8 
12.5 
15.5 
20.9 
23.1 
139 
"--,........,.,.. 
77. 0 
liANG! 
leN 
0.0 
0.2 
0.3 
0.4 
0.5 
0.7 
0.8, 
0.9 • 
1.1 
1.2 
1.3 
I •• 
1.7 
1.9 
2. I 
2.3 
2.5 
2.8 
3.0 
3.4 
3.6 
3.9 
4.1 
" .4 
4.6 
4.9 
5.2 
5.! 
5.9 
6.3 
6.8 
1'.2 
7.e 
8.0 
8.! 
9.0 
9 •• 
9.8 
10.3 
10.7 
11.3 
11.7 
12.1 
12.6 
13.2 
AZ 
DG 
o. 
80. 
76. 
72. 
69. 
68. 
69. 
70. 
71. 
71. 
73. 
74. 
77. 
78. 
79. 
79. 
79. 
79. 
79. 
80. 
79. 
79. 
79. 
80. 
eo. 
80. 
eo. 
eo. 
80. 
eo. 
eo. 
79. 
79. 
79. 
78. 
"0. 
77. 
77. 
77. 
77. 
76. 
76. 
7e. 
76. 
75. 
i 
1 
TIME 
MIN 
1".9 
15.2 
15.5 
le.q 
16.2 
16.6 
16.9 
17.2 
17.5 
17.9 
18.2 
18.5 
I A.8 
••• 1 
1 •• 5 
1 •• 7 
20.1 
~O •• 
20.7 
21.1 
21 •• 
21.7 
22.1 
2~." 
22.7 
23.0 
23.3 
23.7 
24.0 
2 ••• 
2 •• 7 
25.1 
25 •• 
2!.7 
26.1 
26 •• 
26.8 
27.1 
27 •• 
27.7 
28.0 
2".3 
28.6 
2 •• 0 
29.3 
CNTCT 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
51t.0 
59.0 
1150.0 
61.0 
"2.0 
63.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
7!!.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
,,0.0 
81.0 
It2.0 
83.0 
It •• o 
85.0 
86.0 
87.0 
"'It.O 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
'14.0 
95.0 
96.0 
HEIGHT 
GP .. 
5046.8 
5158." 
5257.2 
5385.9 
5501.8 
5619.0 
5722.8 
5827.6 
5948 •• 
6056.3 
6165.0 
6275.0 
6370 •• 
649q. a 
6629.6 
6728.7 
6828.9 
6947.2 
7067. i 
71"'8.9 
7294.7 
7401 ... 
7510.6 
7(,20.7 
7732.6 
7846.1 
796 I." 
8058.9 
8197.7 
8318.7 
8421.0 
8545.4 
R650.4 
8778.2 
8907.9 
9017.5 
91!'H.l 
9264.3 
9356.4 
9473.4 
9592.4 
9713. !! 
9836.9 
9962.8 
10091.4 
PRES 
MB 
525.0 
e17.0 
510.0 
50 leO 
493.0 
485.0 
478.0 
471.0 
463.0 
45E.0 
449.0 
442.0 
436.0 
428.0 
420.0 
414.0 
40e.0 
401.0 
394.0 
387.0 
38 1.0 
375.0 
369.0 
363.0 
351.0 
351.0 
34e.o 
340.0 
333.0 
327.0 
322.0 
lIE.O 
311.0 
305.0 
299.0 
294.0 
288. a 
283.0 
279.0 
274.0 
269.0 
264.0 
259.0 
254.0 
249.0 
TEMP 
OG C 
-24.6 
-25.2 
-26.2 
-26.7 
-28.0 
-29.1 
-30.2 
-31.0 
-31.9 
-33.0 
-33.6 
-34.6 
-35.5 
-36.5 
-31.4 
-38.5 
-39.5 
-40.1 
-41.0 
-41.5 
-42.4 
-42.8 
-43.5 
-43.9 
-44.2 
-44.7 
-44.9 
-45.4 
-45.5 
-46.1 
-46.8 
-4R.0 
-48.8 
-49.7 
-50.8 
-51.5 
-52.5 
-52.3 
-52.2 
-52.6 
-52.5 
-52.8 
-52.8 
-52.8 
-51.9 
DEW :liT 
OG -:: 
-3R98 
-37.5 
-36.0 
-37.2 
-41 ~5 
-42~7 
-44~4 
-45.9 
-45.9 
-46.5 
-44.3 
-44~0 
-43~7 
-44.0 
-45"' 
-46.0 
-47.1 
99.9 
99~9 
9Qu9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
90;,.9 
"or,,"':"';. "" 
STATION NO. 425 
HUNTI NGTON. WVA 
OIR 
OG 
245.0 
245.5 
246." 
247.6 
248.3 
249.0 
249.4 
249.4 
249.3 
248.0 
247.3 
246.7 
247.2 
248.0 
249.5 
250.0 
250.4 
249.9 
248.8 
247.1 
245.6 
244.4 
243.1 
242.5 
242.4 
242.4 
242.8 
242.9 
242.8 
241.8 
241.3 
241.() 
24h2 
241.4 
241.5 
241.4 
241.2 
241.2 
241.5 
242.0 
242.6 
243.5 
244.4 
245.6 
246.0 
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171!5 G foIT 
SPEED 
~"SEC 
24.7 
25.3 
25.8 
26.2 
26.3 
26.2 
25.9 
25.8 
25.9 
27.1 
28.3 
29.8 
30.8 
31.8 
32.8 
33.6 
35 .. 4 
37.2 
39.0 
41.6 
43.7 
46.2 
50.1 
53.5 
51.3 
61.3 
65.2 
69.4 
71.8 
72.6 
73.1 
74.1 
75.6 
76.9 
77a6 
76.5 
74.0-
72.1-
70.4-
68.1-
65.4-
62.2-
59.5_ 
57.3* 
55.8* 
U COP':r;» 
Nl'SEC 
22.4 
23.0 
23.6 
24.2 
24.4 
24.4 
24.2 
24.2 
24.2 
25.1 
26.2 
27.4 
28.4 
29.5 
30.7 
31.6 
33.4 
34.9 
36.4 
38.3 
39.8 
41.7 
44.7 
47.5 
S()." 
54.4 
58.0 
61.8 
63.8 
64.0 
64.1 
64.8 
66.2 
67.5 
68.2 
61.2 
64.9 
63.2 
61.9 
60.1 
58.1 
55.7 
53.6 
52.1 
51.0 
* BY SPEFO MEANS ELEVATION ANGLE eETWEEN 3 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE ~FEN INTERPOLATED 
.. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH~N 6 DEG 
808 
V COMP 
M ... ·SEC 
10.S 
kO .5 
lO.3 
lO.O 
9.7 
9.4 
9.1 
9.1 
9.2 
.0.1 
.0.9 
! 1.8 
tl.9 
11.9 
II.S 
~ 1.5 
~ I .9 
12.8 
14.1 
16.2 
18.0 
20.0 
22.7 
~4.7 
:!6.6 
28.4 
29.8 
~"6 
J2.8 
::14.3 
15. I 
35.9 
36.S 
36.8 
37.0 
36.6 
35.6 
34.7 
33.6 
32.0 
.10. I 
27.8 
;~5.7 
23.7 
22.7 
POT T 
OG IC 
298.9 
299.4 
299 •• 
300.3 
300.0 
30C.I 
300.1 
300.3 
300.7 
300.6 
3('1.1 
301.3 
301.3 
301.7 
302.1 
301.9 
301.9 
302.6 
303.0 
303.9 
304.1 
304.9 
305.4 
306.3 
307.4 
308.3 
309.4 
310.1 
311.& 
312.6 
312.9 
313.0 
313.4 
313.& 
314.1 
314.5 
315.0 
316.8 
31 ... " 
319.3 
321.2 
322.5 
324.3 
~26.1 
329.4 
E POT T 
DG Ie 
299.7 
300.3 
300.5 
301.3 
300.7 
300.7 
300.6 
300.8 
301. I 
301.1 
301.7 
301.9 
301.9 
302.3 
302.6 
3(,2.4 
302.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999:09 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9".9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9" •• 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM.fICG 
0.2 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
G.I 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
25.1 
30.5 
38.6 
36.0 
26.0 
25.3 
23.1 
21.2 
23.2 
24.1 
32.9 
37.5 
42.5 
44.8 
44.2 
44.6 
43.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"9.9 
Ci99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"9.9 
999.9 
999.9 
"9.9 
999.9 
139 
~,,_~,+,.111."'''''' 
.,.,. 0 
RANGE 
KM 
13.6 
14.0 
I" .5 
15.1 
15.6 
16.2 
16.7 
17.2 
17.7 
18.2 
18.7 
19.2 
19.& 
20.4 
21.1 
21.5 
22.3 
23.0 
23.7 
24.6 
25.4 
26.2 
27.3 
2&.2 
29.2 
30.1 
31.4 
33.0 
34.3 
36.2 
37.4 
39.0 
40.4 
41.e 
43.7 
4S.2 
47.0 
48.2 
49.3 
50.7 
52.2 
53.2 
54.2 
55.3 
56.6 
AZ 
OG 
75. 
75. 
74. 
74. 
7 •• 
74. 
73. 
.,3. 
73. 
73. 
73. 
73. 
73. 
72. 
.,2. 
.,2. 
"2. 
72. 
72. 
72. 
72. 
72. 
"1. 
"1. 
71. 
70. 
70. 
.,0. 
.,0. 
69. 
69. 
69. 
68. 
68. 
68. 
68. 
67. 
67. 
67. 
67 • 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
"\ 
-! 
,} 
i 
~?:":--- ... ",~~ 
TrMF 
.. 'N 
2«;.7 
30.2 
30.6 
30.Q 
31.4 
31.8 
32.1 
32.4 
32.7 
33.1 
3:! •• 
33.7 
34.1 
34 •• 
34.9 
35.3 
:'5.6 
36.1 
36.5 
37.0 
37.3 
37.7 
3".1 
38 •• 
38.1\ 
39.2 
39.6 
• 0.1 
.0.5 
.t.O 
••• 4 
41.7 
• 2.1 
• 2.5 
• 3.0 
43.4 
.3.9 
.4.3 
••• It 
.5.2 
.!!.7 
.6.2 
4e.S 
47.1 
47.6 
CNTCT 
97 • ., 
98.0 
9<).0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
10 •• 0 
105.0 
106.0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
111.0 
'12.0 
I I 3.0 
114.0 
115.0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
.20.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
IlS.O 
136.0 
137.0 
136.0 
139.0 
140.0 
.4 •• 0 
HEIGHT 
GPM 
10196.4 
10329.Q 
1043A.6 
10!'i76.9 
10718.2 
IOA33. e 
10951.8 
III 02. 3 
1I225.2 
11350.3 
11445. " 
11575.1 
1170 6. e 
11841. I 
II 978.2 
1211 ". 3 
12225.4 
12370. f! 
1251Q.e 
12672.0 
12788.8 
12907.8 
13069.7 
13193.5 
13319.3 
13447.5 
13622.4 
13756.7 
13894.1 
14082.2 
14227.0 
14325.2 
14475.2 
14628.3 
1.838.6 
1.9.6.8 
15112.5 
152A2.2 
15456.8 
15636.9 
15A22.0 
16012.3 
16274.7 
16479. I 
16690.8 
PRES 
Me 
24~. 0 
2.0.0 
236.0 
231.1'-
226.0 
222.0 
218.0 
213.0 
209.0 
205.0 
202.0 
196.0 
19 •• 0 
190.0 
186.0 
182.0 
179.0 
175.0 
171.0 
167.0 
164.0 
161.0 
157.0 
154.0 
151.0 
148.0 
1.4.0 
141.0 
13A.0 
13 •• 0 
13l-0 
129.0 
126.0 
12:'!.0 
119.0 
117.0 
114.0 
111.0 
10e.o 
105.0 
102.0 
99.0 
95.0 
92.0 
89.0 
TEMP 
OG C 
-51.7 
-52.3 
-52.6 
-52.6 
-52.6 
-51.7 
-51.5 
-51.7 
-52.0 
-52.2 
-52.0 
-52.6 
-53.1 
-53.1 
-53.1 
-53.1 
-53.4 
-53.4 
-5306 
-53.0 
-53.1 
-53.3 
-53.6 
-5 •• 6 
-55.1 
-54.9 
-55.6 
-55.1 
-5 •• 9 
-54.7 
-55.1 
-55.2 
-55.9 
-56.6 
-55.4 
-55.1 
-55.6 
-56.2 
-5 •• ~ 
-54.9 
-55.2 
-55.<; 
-55.9 
-55 •• 
-54.9 
DEW ~T 
OG C 
9<;.9 
9 .... 9 
9~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.Q 
9 r, • ., 
9'>.9 
9~.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
9 .... 9 
9~.9 
9<; .9 
9~~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9S.9 
90;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;0.9 
9 .... 9 
9~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
90;,.9 
9 .... 9 
9«':.9 
99 .. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;0.9 
9~.9 
_ '~"; ~ :~IlO~_,~"~!.'_~ 
STATION NO. 425 
HUNTI HGTON. WVA 
DIR 
DG 
246.2 
246.0 
246.1 
24t:.4 
246.6 
2.6.5 
246.3 
246.2 
246.l 
246.7 
2.6.9 
246.9 
246.5 
2.5.8 
245.1 
2.5.3 
245.5 
245.3 
24 •• 5 
243.5 
242.7 
241.6 
240.8 
2.0.6 
2.0.6 
240.5 
240.2 
239.5 
238.8 
239.2 
240 •• 
240.8 
2.0.9 
240.3 
241.7 
24 •• 8 
248.1 
250.2 
251.e 
251.9 
25Cl.8 
248.5 
246.3 
245.4 
250.1 
6 FEeAUA';Y 1975 
1715 GMT 
SPEED 
M'5EC 
53.7* 
52.1. 
53.0-
55.3. 
58.q-
59.1-
57.9. 
55.0. 
52.3. 
49.6. 
49.0. 
48.8. 
48.8_ 
48.3. 
47.5-
47.:!_ 
47.5_ 
48.0. 
47.9-
.5.3. 
43 ••• 
42.6-
4 •••• 
.7.5. 
50.5-
51.5. 
50.3-
45.9_ 
41.7-
39.6-
42.0. 
43.4 • 
43.8_ 
40.1. 
37.2* 
42.2. 
47.7_ 
47.3. 
44.5_ 
43.7. 
43.9. 
40.4. 
36.1_ 
33.2-
41.1 
U COMP 
M'SEC 
.9.1 
47.6 
4e.4 
50.7 
5 •• 1" 
54.2 
53.0 
50.3 
47.9 
45.5 
.5.1 
44.9 
44.7 
.4.1 
43.1 
43.0 
43.2 
43.6 
43.3 
40.6 
38.6 
37.5 
38.8 
41.3 
44.0 
44.8 
.3.6 
39.5 
35.7 
34.0 
36.5 
37.9 
38.2 
34.8 
32.7 
38.2 
.4.3 
44.5 
42.3 
41.6 
41.5 
37.6 
33.0 
30.2 
38.6 
_ BY SPEFD MEANS ELEVATION ANGLE SET.EEN 6 AND 10 DEG 
_ BY T~NP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE SEEN INTERPOLATED 
.- BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 OEG 
•. ~, '4. ~<.¥", ~ _" 
809 
V COMP 
M,SEC 
21.6 
.H.I 
:!I.!5 
'!2.2 
23.4 
23.6 
23.3 
l2.2 
21.0 
19.6 
19.2 
19.2 
19.5 
19.8 
20.0 
19.8 
19.7 
20.1 
20.6 
20.3 
• 9.9 
lO.3 
21.7 
23.3 
24.8 
25.4 
25.0 
23.3 
21.6 
20.3 
20.7 
21.2 
21.3 
i9.9 
17.6 
18.0 
17.8 
16.1 
13.9 
13.6 
14.4 
14.8 
14. !5 
13.8 
14.0 
POT T 
OG IC 
331.1 
332.1 
333.3 
335.3 
337.4 
340.6 
342.6 
344.6 
346.0 
3.7.7 
349.4 
350.4 
351.7 
353.8 
356.0 
358.2 
359.4 
361.7 
363.8 
367.4 
369.0 
370.7 
372.8 
373.2 
374.5 
376.9 
378.7 
381.9 
384.5 
31!1!,.1 
390.0 
391.4 
392.9 
394.4 
400.3 
402.8 
404.9 
406.7 
.12.5 
415.8 
418.6 
420.9 
425.9 
430.8 
435.9 
E POT T 
DG IC 
CJ99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
M. RTO 
GM'ICG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
J.J.; ..... ~~ ........ 
139 77. 0 
RH 
peT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
c;g9.9 
999.9 
999.9. 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
11099.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
RANGE 
ICM 
58.0 
59._ 
60.6 
61. e 
63.2 
64.9 
66.1 
66.9 
67.9 
69.2 
69.8 
70.7 
72.1 
72.8 
74 •• 
75.-
76.2 
77.8 
78.7 
80.! 
SI.2 
82.1 
83.0 
8'1.7 
85.1 
86.4 
87. '! 
89.3 
90.1 
91.3 
92.2 
92.8 
93.9 
95.e 
96.0 
" 96.7 
98.6 
99.8 
101 •• 
102.1 
103.3 
104.9 
106.1 
106.3 
107.5 
AZ 
DG 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
66. 
e6. 
66. 
66. 
66. 
66 • 
6e. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66 • 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66 • 
65 • 
65. 
65. 
65. 
65. 
6e. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
fi 
,~ 
•. ,_ ,v" "'~..¥_~'4d. f"~'f •. ,., ~"'~~""-*'''' ,,~. ~~ .... _,~, 
.... l-"'-~ ...... - .... _. 
STATION NO. .25 
~l'INGTON •• VA 
6 FEBRUARY 1975 
1715 GMT 139 77. 0 
TIMI: CtofTCT HEIGHT PRES 1'I:MP DEW PT orR SPEED U COMP v co-.p POT l' I POT T NX RTO RH RANGI AZ 
MIN GPM Me OG C DG C OG M'SEC '''SEC "'SEC DG It DG It GM'KG PCT It. OG 
••• 2 .42.0 16910.0 86.0 -54.9 9\..9 999.9 99.9 99.9 99.9 --0.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
••• 6 143.0 17136.5 83.0 -55.9 9 ... 9 999.9 99.9 99.9 99.9 •• 2.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
••• 3 1 ••• 0 17370 •• ao.o -56.6 9'\".9 999.9 99.9 99.9 99.9 •• 6.0 999.9 99.9 999.9 '99.9 999 • 
• 9.ft 1.5.0 17612.9 77.0 -56 •• 9490.9 999.9 99.9 99.9 99.9 .1S1.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999 • 
810 
.... ,-~-,-..: 
__ ._._~l"·"~~~~·· <., -......... 1' ........ __ T._~~ • ...,..·""!..,.~ .... 
nUI.,M MO. ua 
~,*T 'Mero.... .~ A 
6 ftl!e~u"'ly '9'PS 
t01S GIIIT ,n 116. 0 
T".ft CMTCT H~I~T "~!i TI!"P O~W ;aT Ol~ 'PEEO U COlli., Ii ct .. " p.,,. 'f I! POf , M. It'fn It .. • .... t~ .r 
M'N G ..... M8 DG C DC C nC M/SEC M/St:C .,lI;EC DC tt DC It GM/IitG PCT It. oe 
0.0 7~3 2&6.0 C;'P9." 2.~ -0.1 290.0 '11.' &.e ~I. 'P ~!"?'1.S 28'1.S :,.9 85.0 0.0 o. 
0.1 ~.c :ll5. !5 1;71.0 '.2 -0.9 26(h? 6.? 6.t. hi 2"'" 2 286. " 3 • ., 8'!hll 0.' 8'P. 
0." 'hI) &t!h!5 C;!;irhO 0.& -o.e 26().S 6.~ 6.8 loot 2?',.& 2tn.o 3.8 ." .t (hI Ie. 
0.9 10.0 ~16 .. & 9&'hO -o.~ -\.9 ~5~.9 ?. '7.12 .. 3 2.,hO 1286.' 3.!5 92.1 (h3 II •• 
1.1 ,leO 63 !'i. 4 <;33.0 -t.2 ··l.O 251.9 IhO '7.9 , .'P 2?10.9 21il?1 3. !§ 93.~ o. !I ~t. 
.. ,. , 2.n lle.s 921.0 -2.2 -t.6 256.8 8.6 8.3 2.0 2?'1.8 28~. 'P 3 •• 9?6 0.6 81. 
1.0 'l.O 1!!42. ? 90'hO -3.0 -~.f) 256 •• 9.2 8.'9 2.t 2111.0 286.& 3 •• t'O.2 th8 ., ... 
lhl ' •• 0 'UCh' 891!!.0 -3. !! -~.5 2S8.e '0.0 '9.8 2.0 2'thS 21'rT.I 3.3 HIO._ hO , .. 
'.6 1~.0 ,036.5 88'1.0 - •• 2 - •• 2 26()"6 10.'11 10. :5 .. ., l2'PII.? 2~6.9 3.' '00.5 1.2 ",., 
1t.9 16.0 IU .... C; l'!?3. (\ -5.0 '-!hO 262.2 10.1 ,~.o •• & 21'hl 28?_I 3.0 ,o0 •• .. " lito. 
3.~ 1'1.0 1270." R61.0 -'5.6 -!:>.~ 1263.0 o:t.6 9. '5 .. 2 2"'1h6 ~~'h3 2.9 too .3 ,,,& ~O. 
3.5 II!!.O l362.3 I!I5hO -6.2 -f..1 2&3 •• 9.0 8.9 leO 12.,9.9 2~1 •• 2.8 1<10.1 I • '., 8O. 
3.e 19.0 '.6 •• l 8&0.0 -6.e -t.'6 263.1 9.0 1'1.9 too' 2ef) .'5 2"',.& 1.& 10O.! h~ 8t. 
a.I 20.0 15'16.5 8121'1.0 -t\.9 -f.9 2612.'" 9.1 •• 0 "2 21itl.3 2I11B.t. I." 100.' i2.1 81. 
a.s 21.0 noo. t "l!i.a - 1. 2 -.,.2 262.a "h'5 9.& a .l i21it12.3 28--'6 I. 'P '''0.1 2.3 8t. 
a.? 22.0 1'196.3 i!IO!hCl -e.o -fl.O 260.4 9 •• 9.·2 t.& te2.!1 2~9.S 1.6 '00.0 2 •• 8'" 
t.O 2::1.0 1903. t ". •• 0 -~ . ., -lit • ., 25.,.8 9.2 9.~ .. 9 :UH~.8 289.8 !.'5 99.8 2.& &h 
s.:. 2 •• 0 199 .. 5 185.0 -9. I -0;.2 2!52.a 10.3 9.1'1 3.2 283.2 289.8 t.& 9"hB 2." 8t. 
S.ft 2'!hO 2lO0." .,.,&.0 -8.? -t.,,8 2&9.0 " .. 10.6 &.. 28 •• 9 1291.8 !.s 99.1 t.9 "0. 
S.9 26.0 2:l3I • .:I 161.11 -".6 -t.'P 2.9.a 12.2 ll.a •• 3 21'16.& 293.5 !.6 98.6 3.1 '9. 
ft.l 21.0 23.5.3 150.0 -9.0 -"'.2 2"'h9 12.5 lhll •• 3 2111" •• 29".1 2.'5 98.'5 3.3 "8. 
~ .. 21!!.0 2 •• 9 •• ?O.O -9.9 -lO.' 250.9 12.e , 2.1 •• 2 2t1.,.3 293.9 I •• 98.t 3.6 "e. 
6.1 2 •• 11 2'55 •• 0 ?30.0 -lO.6 -10.9 2'52.0 l3.1 12.5 4.t 21'1".6 29~"9 12003 • ".6 3.8 " . 
'1.0 30.0 2660.t 120.0 -11 •• -11.e 2'53.l 13.5 13.0 3.9 2 "". 'P 293. fI 2.2 .1.1 &.0 
.,., 
'1.3 31.0 216.,.3 no.o -".4; -10"" 12 253.2 I ••• 13 ... &.2 28B •• 2911.:' 2.1 • .,.0 4.1! " . 
?6 32.0 2"?S.9 'rOO.O -12 •• -I~.B 2'53.2 ,5.2 1".'5 
-.. 2e--.O 
29 •• ., 2.0 9& .'1 -.8 .". 
?9 33.0 29fls.e @.O.O -12. e -'~.3 2'52.9 15.7 , '5.0 •• 6 21119.'1 2915.3 2.0 9& •• •• 8 .,.,. 
A.2 36.0 3086.0 «,,, ... 0 -I~.3 -'~.9 252.8 15.5 I •• I!! "lOa 290.3 2915 • ., a.9 .'!!S.I !5. , .,e. 
~.S 3'5. a 3""' • .] 672.0 -I3.1!! -16.? 252.1!! , s.o '&.3 " .. 290. ? ~S.~ la8 9hl 5 •• '1&. 
e ... 36.0 3335.@ C'lS •• O -1 ••• - I!S. 5 253.2 '&.6 1 •• 0 •• 2 29,.7 296.1 .. , ... 2 '!!S.1it 'I&" 
ca. 2 1.,.0 3439.9 6~0.0 -1 •• 1!! -,~ ... 253 •• 15 •• , •• ? ••• 2.ih. 29',.3 l • ., .1._ !h9 "t,. 
9.5 38.0 3'5"S •• e ... C) -15.5 -ltI.? 253.6 16.r- 15.9 .. ., 292.8 2 • .,.S 1.6 90,,5 6.0 f&. 
.... 39.0 34\52.0 tl32.0 -Ilhi -U' .!S 2!S2.9 11.3 16.6 s., 2.:"'2 291.& "15 B9._ 6.8 '''fl. 
to.l .".0 31S9.9 C'l23.0 -lth9 -It' .5 2'52. I '1.3 16.& 5.3 293.6 291. , "'". ~hO ".0 .,t,. 
'0.5 .1.0 3".!he UI.O -17.6 -lo«;l,6 2.9.6 16.2 15.2 15 • ., 29&.3 298.2 h3 e". I! '1." "'5. 
• Cl.8 .2.0 .00&.5 603.0 -Uh2 -20.3 2 • .,.0 16.A 15.5 C'I.6 2 ••• ., 291!!.S .. 3 83.'P '7.'5 "15. 
It •• "J.n .lt6.1 !9 •• 0 -18. I!! -20.1 2.5.0 I" .8 1602 1.6 29S •• 299.0 1.2 fill •• , . ., ?S. 
tl.:'I ••• 0 .230.& !585.0 -1 ... 3 -2\.3 2 ••• 3 I •• ' ,? 2 B.3 296.0 29'h6 1.2 ~4.3 B.O "'5. 
II. ? .5.0 .3&5.5 516.0 -:!o ... -2t •• 2.3.9 2 .. 0 18.9 9.1 296.0 29 •• 3 la, 8).& Ih& " .. 
..... .fI.O ••••• 0 !561!!.O -21.2 -2::.3 2 ••• ' 2 .. " 19.5 9.'5 296.3 299." 1.0 82.9 the 'Pl. 
.,.2 &7.0 .566.e 559.0 -21." -2~.9 2 ••• 1 22.5 20 •• •• 6 2.1.0 300.0 1.0 8h'P 9.1 fl. 
• '.6 .I!!.O "6?2.111 !!!S I. 0 -22.5 -2!S.0 2.5 •• 23." 2"'3 9 • ., 2.1.2 300.0 0.9 '., ... 9 • ., ",. 
It.A &9.0 • 'P80. , !!. ;,.0 -23.2 -25.9 2.5.6 23.a 2 .. ., •• a 2.?" 300.3 0.8 '18.'5 10.0 '2. 
13.2 !SO. 0 &902 • .1 53 •• 0 -2 •• 0 -2&.9 2.5.1 24.3 22.1 10.0 •• Ihl 300.6 o.e "'P.O 10.6 'PI. 
13.5 5"0 50110.' 52&.0 -2 •• 9 -2b.0 2&5.5 2 •• 6 22.2 lO.1 1ge.6 300.9 0., '8.e , '-, ?I. 
• BY SPFFO MEAN' ~LEv.rIO~ ANGLE !~T~~~N ~ AND 10 OEG 
• ay TEMP ~ANS ~MPE~ATU~E OR rIME M~VE ~~EN INTERPOLATED 
•• 8Y ~P~~O MEAM' ~~VAT'ON AMGLE LESS ~"~N 6 OEG 
Ul 
• -",.~: '- 'T c,......,.._ 
STATI eN NO. .~s 
HUNTI NGTON •• VA 
6 ~El!IRUAn 1975 
2015 Gill' ll. Ith 0 
T'" CNTCT ~IGH' "~S T~IIIP O~. PT OIR SPEED U COMP V COMP POT T e POT T ... "TO ItH MNC;~ Al 
'UN GP" "'B OGC OG C OG ""SEC ''''SEC "'S~~ OG I( OGI( .,ItG PCT It" OG 
l:!.e ~2.0 sun.7 el E.O -25.9 -2<;.1 2.5.3 2 •• 1) 22.3 .0 .. 3 29fha 300.9 0.7 1 •• 0 ".5 72. 
1 •• 1 53.0 526 •• e 50 f,." -26.7 -3r.l 2 ••• 9 2 •• 9 22.6 ~0.6 299.2 30t .1 0.6 'P2.l 1I.9 ?l. 
1 •• 5 5 •• 0 5379.1 soo.o -27.9 -3' .7 2 ••• 0 2!5.9 23.3 ' .. 3 299 •• 300. e 0.5 69 •• U.S 71. 
I •• ? !\!\el'l S.9 •• ~ .92.0 -28.5 -32 •• 2.3.2 26.3 23 •• 1l.8 299.6 301.3 o.s 69.0 12.e ..,h 
I !l.1 St..O 5626.9 483.0 -2'1.9 -33.7 241.6 26 • .., 23.~ 12 • .., 299.6 301.0 o.s 68.? • 3.5 'Pl • 
I! •• S7.0 ~7.S • .., • 75.0 -30.e -34.6 2.0 •• 26 •• 22.9 13.0 299.9 30 .. 2 0.4 68.8 1 •• 0 70 • 
15.7 ~".o ~"66. I .67.0 -31.6 -3!).6 239.5 26.1 22.5 13.3 300.3 301.6 O.a ~1.e ••• ! 10. 
''''.0 !i9.C ~q72. 7 460.0 -32.7 -3t-.6 238.7 25.9 22.1 I:,." lOO.3 30h S 0 •• 6'P.3 1~.9 69. 
'''.J ,,".1) 110'16.2 ."12.0 -'n.3 -3~.3 237 •• 26.5 22.3 I •• 3 3ft I .0 302.1 '>03 flt..'P le.l 69. 
Ifl." ",.0 II."q.9 • 46.0 -34.4 -3(, ... 235.~ 27.3 22~" Is. 1 300.! 301.a 0.3 66.3 15.8 &9. 
,fI." "2.0 631". :2 .38.0 -3!hS -39,.7 23 ••• 28.0 2?II IIh3 301.0 30 t." 0.3 6 ••• .fI.1 69. 
,1.2 63.0 6.2,,.1 .31.0 -3f"'! -.0.8 23 .. ? 29.6 23.2 Ifh3 30 •• 0 30 •• 8 0.2 ~".3 16.e tl8. I" .• 6 •• 0 6557.e • 23.0 -37.2 - ••• 3 230.6 30.3 23 •• ,9.3 301.1 302.5 0.2 6e.O 1'P.2 68, 
17. ? 1\".1) 6656 •• 417.0 -·38. Cl - ••• 8 229.8 3t .6 2 •• 1 .!O •• 301.9 302.1 0.2 &1 •• t'.' 61. 
I I. I 6t..0 6806.2 .08.0 -39.5 -.~.q 2~9.'" 33.0 2!h2 H.a 301.! 302.S 0.2 10 .~ 18.3 6&. 
''',,3 "7.0 "924.4 .0 '.0 -.0.1 9 ... 9 229.9 33.6 25.' 'H.6 302.7 999.9 99.9 999.9 • ft. II 66. 
U'.7 6".0 10 ••• 5 39 •• 0 -.0.7 9~.9 230.8 3S.3 21 •• ~2.3 303.5 999.9 99.9 999.9 19. 'P 6S. 
t •• 0 "9.0 71 "6 •• 387.0 -.1.2 99.9 231.7 37.2 29.2 :.!3.1 30 •• 3 999.9 99.9 '999.9 20.3 65. 
, •• 3 70.0 ?2?2.8 38100 -4t.S 99.9 233 •• .2.0 33.7 o!5.0 30S.3 999.9 99.9 '99.9 ~(ht! 6 •• 
, •• 7 71.0 7 •• 6.3 373.0 -.2.2 99.9 235.2 .8.5 119.8 21.1 306.2 999.9 99.9 999.9 21.? 6a. 
'''.9 7~.0 75 ••• 3 3,,6.0 -.2.9 99.9 23S.9 SI.9 .3.0 29.1 307.0 999.9 99.9 999.9 ~2.6 6 •• 
.0.3 71.0 7655.6 360.0 -.l.e 9 ..... 9 236.3 56.5 47.0 31.3 301.5 999.9 99.9 999.9 23.9 e3. 
~O." " •• 0 77"0. !I 35 •• 0 -.3.9 9«;.9 236.2 59.2 .9.2 32.9 30lh6 999.9 99.9 999.9 2 •• 8 63. 
10 •• 75.0 1902.7 3.'.0 -.3.6 90;.9 235.8 60.7 50.2 3 •• 2 310.1 999.9 99.9 999.9 2~.t! 63. 
••• 2 76.0 1'1019.9 3 ••• 0 - ••• 0 99.9 23 •• 9 63.7 5h2 36.6 lIl.1 999.9 -99.9 999.9 21.1 6~. 
I I. S 77.0 11138. 9 l3S.0 - ••• 6 99.9 234.3 65.9 53.'5 Je •• 312.S 999.9 99.9 999.9 28.1 62. 
.1.8 78.0 8~59.' 329.0 -.5.2 99.9 23 •• 1 6f1.5 53.9 J9.0 313.3 ggch9 99.9 999.9 29.! e~. 
.~.I ?9.0 1'131'12. 'I 323.0 -.5.6 99.9 2l •• 1 66.7 5 •• 0 19. I l •••• 999.9 99.9 999.9 30.7 61. 
••• 3 1'10.0 8507. 3 31,.0 -.".1 9«).9 2.14.2 66.0 53.6 '8.6 liS •• 999.9 99.9 999 .. 9 :n • !! 6 .. 
II.? "'1.0 86'15.7 310.0 -46.6 9«).9 234.7 64.7 52.8 .,7.5 316.1 999.9 99.9 999.9 :13.1 61. 
.21.1 112.0 8T8S •• 30 •• 0 -.7 •• 9 ... 9 235.1 63.6 52.2 36 •• 311.a 999.9 99.9 999.9 3a.6 fli. 
.3 •• "3.0 889 ••• 299.0 -.8. I 9C;.9 235.3 63.3 52.0 J6.1 317.9 999.9 99.9 999.9 3S.6 60. 
.3.7 ", •• 0 9021!!. a 293.0 -.8 •• 99.9 235.3 63.2 5 .. 9 .t6.0 319.3 999.9 99.9 999.9 36 .. 8 60. 
2 •• 0 "5.0 91ft •• 3 28'.0 -.e.7 99.9 235.2 63.2 51.9 )6.0 320.7 999.9 99.9 999.9 38.1 60. 
•••• "t6.0 9302.9 281.0 -49.5 99.9 235.3 62.8 5 •• 7 3!h1 3210. 999.9 99.9 999.9 39.a 
&0, 
... " ''17.0 9 •••• 3 ,15.0 -49.6 99.9 235,.6 61.9 st.. 35.0 323 •• 999.9 99.9 999.9 ... 0 60 • 
25.1 1'18.0 956 •• 3 2?0.0 -!SO. 2 9«;,.9 235.9 6t .1 '50.6 3 •• 2 32a.2 999.9 99.9 999.9 ·a2.2 60. 
25 •• "9.0 9686.3 26!S.0 -50.2 99.9 236.3 60.0 .9.9 33.3 32!h9 999.9 99.9 999.9 .3.1 60. 
~!5.7 "0.0 ",,10.6 26C.0 -50.5 99.9 236 .~ 59 •• .9.5 32 •• 311.2 999.9 99.9 .. 99.9 ••• 2 60 • 
Ift.a 91.e 993.,.1 255.0 -50.5 99 .. " 2::\7.1'1 58.4 49.4 llol 329.1 999.9 99.9 999.9 as • ., 59. 2e.s 92.0 10066.3 250.0 -50 • ., 99 .. 9 239.0 58.2 .9.9 19.9 3.10.1 999,9 99.9 ' 999.9 46,9 '19. 
.".a 93.0 10197.9 2.5.0 -50. ''1 99.9 239.8 !S7.6 69.8 '!9.0 33106 999.9 99.9 999.9 48. I 59. 
I?. " •• 0 10359. e 239.0 -50 •• 99.9 2"0 •• 5609 .9.5 ~e. I :135.5 999.9 99.9 999.9 .9.2 59. 
• '1.5 95.0 10.69. , 2.1e.0 -!l0 •• 9~.9 240.9 55.8 .8.? 21.1 "1.1 999.9 99 •• 999.9 50.S 89. 
. ., .. 96.0 a0638.3 229.0 -!SO .9 9~·.9 2.I.t S •• 8 ae.o lo:!6.S 3,e •• 999.9 99 •• 999.9 SI.? 59, 
• B., SPEf!D N£ANS ~Ll!:VATlON ANGl.E BETWEEN & AN~ 10 DEG 
• e., Tf!"'P "'~ANS T~"'P~RATURE OR TIME HAVE SEEN INTERPOLATED 
•• ft., SPEED MEANS ~l.EVATION ANGL~ l.ESS THAN 6 D~G 
812 
_ ,., ~_~,_"_t!~~~~~~_>",,,,_.~ 
ST"TION NO. &25 
HUNT INGrON. WVA 
6 ~EBRUA RY 191'5 
20 15 GMr I •• 86. 0 
TI. eNTCT H~IGHT .... u ,F..P DEW PT DIR SPEED U CaMP \I COMP POT f I POf f "lit "TO "H "ANGt! AZ 
.IN GPN NO DG C DG ~ OG .",sec '''SEC 'V$I!!C DG It DGIC G'VfCG PCT fCM DG 
2" • .1 9.,.0 10782. I 22&.0 -50.7 9«:.9 2&1.2 53.1 46.5 "!5.6 341.3 999.9 99.9 'JI99.9 53.t eo. 
2-.6 q".o 109?9.1 219 • ., -50.9 99.9 2.1.3 51.5 .5.2 '! •• 7 3.3.2 999.9 99.9 999.9 54.2 60. 
24hl) qq.o II o.ca. 0 21 ~.o -51.3 q9,.9 2.1.5 .9.0 .3.0 :'3.4 l44.3 999.9 99.9 999.9 55.3 eo. 
29.& loo.n il171.1 21 leO -51.2 99.9 241.7 4ft.2 42.5 '-2.9 346.4 999.9 99.9 999.9 56.:! 60. 
I ..... ac)l.O 11358. e 205.0 -51.3 99.9 2.2.2 41'!.7 43.1 22.7 349.0 999 .. 9 99.9 999.9 57.5 60. 
30.3 102.0 1141'6.'1 201.0 -51.3 99.9 243.3 .9.8 4 •• 5 ~2 •• 3!U.O 999.9 99.9 999.9 5«1.0 60. 
30." 103.0 11650.2 196.0 -51.6 «19.9 2.4.1 50 •• 45.3 .!2.0 353.1 999.9 «19.9 999.9 59.9 eO. 
31.0 10 ... 0 1171'13. I! 192.0 -52.3 99.9 2.5.0 51.1 46,,3 ."!1.6 35&.1 999.9 99.9 999.9 61. I 60. 
31 •• 105.0 11920.0 188.0 -52 •• 99.9 2 ••• 7 51.6 .6.7 '!2.1 356.0 999.9 99.9 999.9 62.3 eo. 
ll." I Oil. 0 1209 •• 0 183.0 -!'Il.I 99,.9 ;0.3.6 51 .2. .5.9 22.8 357.7 999.9 99.9 9«19.9 63.8 flO. 
:tP.P 10".0 1211)0.6 1"0.0 -53.2 99.9 2.2.6 .9 ••• .J.9 22.7 359.2 99«1.9 99.9 999.9 84.9 80. 
32.5 10".0 12.1.5.3 176.0 -53.2 99.9 2.2.0 .7.2- 41.7 22.1 :561.5 999.9 99.9 999.9 65.9 eo. 
33.1 109.0 12.93.3 172.0 -53.5 99.9 2.3.6 43.3- 3ft.8 19.2 l63.& 999.9 99.9 999.9 87.3 60. 
33.5 110." 126.4.6 168.0 -53.9 99.9 2.5.5 43.0. 39.1 , '1.8 365.3 999.9 99.9 999.9 61hl 80. 
34.' II 1.0 12831'.4 163.0 -5 •• 5 99.9 2.7.2 ••• 3_ 40.8 17.1 3"7.3 999.9 99.9 999.9 69.8 60. 
34.3 112.0 129"7.~ 160.0 -55.0 941.9 2.'1.15 ••• t- .0." ~6.9 36thS 999.9 99.9 999.9 70 •• el. 
34." I I 3.0 1311fte9 I!le.o -55.3 99.9 2.7.4 .3.0_ 39.7 ,e.s 370.6 999.9 99.9 999.9 71 .8 61. 
~5.1 11 •• 0 1321'4.6 152.0 -5S.5 99.9 2.6.9 &2.2- 38.8 1&.5 373.1 999.9 90;.9 999.9 72.8 6 .. 
3'1.6 Il'hO 1:1411.5 149.0 -55.8 99.9 2.6.1 42 ••• 38.8 17.2 374.6 999.9 99.9 999.9 7:1.8 61. 
3f.1 II e. 0 I ]62 ft. 6 14 •• 0 -"6.3 99.9 2 ••• 0 4 •• 6- .0.1 .9.5 377.4 999.9 99.9 999.9 7 •• 9 .t. 
36 •• 117.0 13762.3 t.I.O -56.2 99.9 2.2.5 .6.2- .1.0 ;ll.3 380.0 9ct9.9 99.9 999.9 76.0 6t. 
~e.9 II It. 0 Il899. :J 138.0 -55.3 99.9 241 •• 49.2- 43.2 !3.6 383.1 999.9 99.9 999.9 77.0 61. 
37.~ 119.0 I.Oft6.'; 13 •• 0 -55.5 99.9 2.2.3 50.5. • •• 7 "!3.5 386.8 999.9 99.9 999.9 78.4 el. 
37. ,. 120.n 1.211.4 t31.0 -55.2 99.9 2 ••• 0 .9.1- 44.1 21.5 389.9 q99.9 99.9 999.9 79.9 61. 
:t~.1 121.0 1.378.9 128.0 -56.2 99.9 2.6.3 .S.9- .2.0 UI.4 390.7 999.9 99.9 999.9 81.1 .t. 
:sa.6 t22.0 1.529.8 12S.0 -5S.! 99,,9 2.9.0 4 •• 8_ 41.8 t6.0 393.9 999.9 99.9 999.9 11.0 6 .. 
:. •• 0 123.0 146" •• 6 122.0 -55.3 99 .. 9 250.5 48.7. 45.9 HI.3 397.6 999.9 99.9 999.9 82.9 61. 
3 •• " 12 •• 0 1."«t1'l.3 III!.O -53 •• q9.9 251.3 51.5- .a.8 16.5 .05.0 999.9 99.9 .. 99.9 8 •• 9 81 • 
3 ••• 125.0 15008.5 116.0 -52 •• 99.9 251.3 .4.e. .2.4 '4.3 408.7 999.9 99.9 999.9 88.2 62. 
aO.5 12f1.0 15235. ,. 112.0 -5t.9 99.9 251.1 30.7. 29.0 9.9 .13.8 999.9 99.9 999.9 87.6 61. 
aO.9 127.0 1'J.lt.S 109.0 -52.3 9«;.9 250.3 27.6_ 26.0 9.3 &16.& 999.9 99.9 999.9 87.8 82. 
41.5 128.0 15591. ,. 106.0 -53. t 99 .. 9 247.7 31.8- 29.4 12.1 418.2 999.9 99.9 999.9 88.? 62. 
&1.9 129.0 15776.!! 103.0 -53.9 99.9 2.e.5 35.6. 32.7 ~ •• 2 420.1 999.9 99.9 999.9 89.7 62. 
42.3 130.0 15965.9 100.0 -515.0 99~9 2.6.2 36.2- 33.1 .4.6 &21.5 999.9 99.9 999.9 90.? 61. 
4'.9 131.n 16160. I 97.0 -55.1'1 99.9 246.2 36.8 33.7 ~4.9 423.6 999.9 99.9 999.9 91.0 61. 
4:'.3 132.0 16359 •• 9&.0 -56. I! 99.C; 999.9 99.9 99.9 q9.9 425.4 999.9 99.9 999.9 999.9 •• 9. 
43.9 133.0 1"'565.3 91.0 -56.5 99.9 1i199.9 99.9 99.9 99.9 430.0 999.9 99.9 999.9 999.9 ft9. 
44.3 13 •• 0 16'106.3 89.0 -56.15 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 &32." 999.9 99.9 999.9 999.9 •• 9. 
.4.8 135.0 16924.9 86.0 -54.7 99 .. 9 999.9 99.9 99.9 99.9 &&o.? 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
813 
TIM'! 
MIN 
0.0 
0.:' 
0.1' 
1.0 
I. !I 
1.11 
2 •• 
2.~ 
2.111 
3.2 
3.6 
3.9 
•• 1 
•• 5 
•• 9 
5.2 
!!.6 
5.9 
6.1 
•• 6 
A.9 
1'.~ 
1'.7 
".0 
e.3 
".1' 
•• 0 9.' 
•• 1' 
10.1 
10.5 
10.8 
••• 2 
.1.5 
11.9 
12.3 
12.6 
12.9 
13.3 
1!.1' 
13.9 
••• 2 
1 •• 1' 
1 •• 9 
le.3 
CNTCT 
7.1 
8.0 
9.0 
10." 
lleO 
12.0 
13.0 
14.0 
IIi.O 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
2'),0 
2 <:a. 0 
31).1) 
31. e 
32.ft 
33.0 
34.0 
~5.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.ft 
40.0 
41.0 
42." 
43.0 
44 .. 0 
45.0 
4f1.0 
47.0 
41hO 
49.0 
50.0 
5leO 
HUGHT 
GPM 
246.0 
339.6 
430.7 
531.0 
649.2 
751.7 
846.6 
9"2. !J 
1057.0 
I 1 "3. Ii 
1262.9 
1372.0 
1463. ~ 
1566.2 
1679.2 
1784.3 
11180.8 
1'''''8.2 
20.Uh8 
2216.6 
2317.7 
2419.9 
2523. l 
2627.8 
2733.7 
21141.1 
293,,.0 
3049. I 
3149.3 
3273.2 
3387.4 
3491.6 
3597.2 
.:1704.2 
3e36. e 
3946 .. 6 
4057.8 
"1!'I7. e 
4271.3 
4373.5 
""89.4 
"594.4 
4700. I 
4807.0 
4942.3 
PRES 
M8 
981.4 
970.0 
0;50;.0 
0;47.0 
933.0 
921.0 
910.0 
e90;.0 
81Hi.0 
87".0 
e"3.0 
851.0 
e4&'0 
8l0.0 
!!II 8.0 
807.0 
797.0 
786.0 
776.0 
763.0 
753.0 
743.0 
733.0 
723.0 
713.0 
703.0 
694.0 
684.0 
675.0 
664.0 
654.0 
645.0 
E3f!.0 
627.0 
616.0 
607.0 
598.0 
590.0 
58hO 
573.0 
564.0 
556.0 
!4e.o 
540.0 
530.0 
T~MP 
DGC 
0 .. 0 
-0.6 
-1.3 
-2.3 
-3.1 
-3.7 
-4.1 
-4.9 
-5.6 
-6.4 
-7. I 
-7.7 
-8.3 
-8.4 
-8.6 
-8.7 
-9.5 
-10.0 
-10.9 
-11.5 
-12.0 
-12.9 
-13.3 
-13.7 
-13.9 
-13.9 
-14.1 
-14.8 
-15.7 
-16. I 
-16.8 
-16.8 
-16.8 
-17.3 
-18.1 
-18.8 
-19.8 
-20.7 
-21.2 
-21.9 
-22.8 
-23.8 
-2".8 
-25.e 
-26.4 
DE. PT 
DG C 
-1.6 
-1.6 
-2.0 
-2~8 
-3.4 
-4.3 
-4.7 
-5.4 
-6,2 
-6 .. 9 
-7,,5 
-8.2 
-9.0 
-9.3 
-9.5 
-9.8 
-10.7 
-11.3 
-12.2 
-12.8 
-13.3 
-14.1 
-14.4 
-14.8 
-14.9 
-14.5 
-14~8 
-15.6 
-16.5 
-17.0 
-17 7 
-17.8 
-17~9 
.-18.6 
-19.5 
-20.3 
-21.3 
-22.3 
-23 ·1 
-2308 
-24.8 
-25.7 
-26.6 
-27 •• 
-28.2 
• ...-f' ... ~, ... ~~~~.~·V'i~'1 .... , ... ,. """"_' •• , '" 
STATION NO. .25 
HUNT! NGTON •• VA 
DIR 
DG 
290.0 
281.8 
282.4 
283.2 
281.1 
278.2 
275.0 
270.1 
269.0 
26t..4 
263.0 
261.4 
261.1 
261.7 
262.1 
262.0 
261.3 
260.1 
259.0 
255.6 
254.0 
252.6 
250." 
249.0 
2.7.2 
245.3 
244.1 
244 •• 
2.5.9 
248.8 
252.9 
2'56.2 
260 •• 
263.5 
265.7 
266.6 
266.6 
265.8 
26 •• 1 
262.6 
262.0 
262.0 
263.0 
263.6 
264.9 
6 FEBRUAf:iY 1975 
2315 GMT 
SPEED 
M'SI:C 
5.1 
7.3 
1'1.0 
9.0 
12.8 
12.1 
11.4 
10.2 
10." 
10.6 
1l.3 
12.5 
12.9 
13.0 
12.8 
13.3 
14.2 
14.5 
14.5 
14.2 
14.2 
14.5 
15.5 
16.2 
16.9 
17.8 
18.4 
18.7 
18.9 
18.7 
18.1 
17.4 
16.5 
15.8 
15.1 
14.6 
1 •• 5 
14.5 
14.9 
IS •• 
15.6 
IS.6 
15.3 
15.1 
I" .11 
U COMP 
M'SEC 
•• 8 
7.1 
7.8 
8.8 
12.6 
12.0 
11.3 
10.2 
10.4 
10.6 
11.2 
12.3 
12.7 
12.9 
12.1' 
13.1 
1 •• 0 
14.3 
1 •• 3 
13.7 
13.7 
13.9 
1 •• 6 
1 S. I 
15.6 
16.2 
16.5 
16.9 
17.2 
17.4 
17.3 
16.9 
16.3 
15.7 
I S.O 
14.6 
14.5 
14.5 
14.8 
15.2 
15 •• 
15.5 
15.2 
15.0 
14.7 
• BY SPE~D ~EANS ELEVATION ANGLE BET-eEN ~ AND 10 DEG 
• BY TENP ~ANS TE.PE~ATUAE OR TIME ~AVE BEEN INTI:RPOLATED 
•• 8Y SPFED MEANS ELEVATIOh ANGLE LESS THAN 6 DEG 
814 
V ceMP 
M.lSEC 
·"7 
·1.5 
-1.1' 
-2.1 
-2.5 
-1.7 
~·I.O 
• 0.0 
0.2 
~"1' 
I •• 
1.9 
2.0 
1.9 
1.8 
1.8 
2.1 
2.5 
2.8 
3.5 
3.9 
4. ! 
5.2 
5.11 
6.6 
7.5 
8.0 
11.1 
7.1' 
6.8 
S.3 
•• 2 
2.7 
1.8 
1.1 
0.9 
0.8 
1.1 
1.5 
2.0 
2.2 
2.2 
.. 9 
1.1' 
1.3 
POT T 
DG IC 
21'S. i 
275 •• 
275.5 
21'5.5 
275.9 
276.3 
276.7 
276.9 
277.3 
277.6 
277.8 
278.3 
27"'.6 
279.5 
280. !5 
281.4 
281.6 
282.1 
282.2 
283.0 
~83.4 
283.5 
284.2 
284.8 
285.8 
2e7.G 
287.7 
288.1 
288.3 
289.2 
289.6 
290.8 
292.0 
292.5 
293.1 
293.5 
293.6 
293.7 
294.3 
294.7 
29&.9 
295.0 
295.0 
295.3 
295.9 
! PO' , 
DG IC 
28".0 
284.4 
21'1 •• 4 
2e •• o 
284.2 
2e4.1 
28 •• 5 
284 •• 
284.4 
28 •• 5 
28&.5 
284.1' 
284.1' 
2!!1S.6 
286.6 
287.5 
281' •• 
287.7 
287.5 
288. I 
288 •• 
288." 
2e8.9 
289.5 
290.6 
292.0 
292.7 
292.9 
2<:12.7 
293.6 
293.8 
295.0 
296.2 
296.6 
296.9 
297.2 
291'.1 
296.9 
297 •• 
297.6 
297.7 
297.6 
297.& 
297.5 
298.0 
M. RTO 
GM'KG 
3.5 
3.5 
3.4 
3.3 
3.2 
3.0 
3.0 
2.8 
2.7 
2.6 
2.5 
2.4 
2.3 
2.3 
2.3 
2.2 
2.1 
2.0 
1.9 
1.9 
1.8 
1.7 
1.7 
"1' 
1.7 
1.8 
1.7 
1.7 
1.6 
1.5 
I •• 
1.5 
I. S 
... 
1.3 
1.3 
1.2 
hi 
1.0 
1.0 
0.9 
0.8 
0.8 
0.1' 
0.1' 
ItH 
PCT 
89.0 
92.8 
95.4 
96 •• 
97.6 
95.4 
95.8 
96.2 
96.1 
96.4 
97.0 
96 •• 
9 •• " 
93.4 
92.8 
91.9 
9G.8 
90.1 
90.0 
89.9 
90.1 
90.3 
91. I 
91 •• 
91.8 
95.3 
94.3 
9 •• 2 
93.4 
92.9 
92.2 
91.3 
90.7 
89.5 
88.7 
88.3 
87.3 
86.9 
85.1 
1!14 •• 
113.!! 
83 • .., 
85.0 
85.0 
85.0 
"."-.... , .. ""'~'~':""'"""'" 
133 1'4. 0 
RANGE 
KM 
0.0 
0.2 
0.3 
0 •• 
0.8 
1.0 
1.3 
1.5 
I .1' 
1.9 
2.1 
2 •• 
2.5 
2.8 
3.1 
3 •• 
3.1' 
&.0 
•• 1 
•• 5 
4.e 
S.O 
5.& 
!le7 
thO 
6.4 
6.1' 
1'.0 
7.! 
7.9 
8.4 
8.7 
9.1 
9~. 
q.8 
10. I 
10.4 
10.& 
10.9 
II .3 
II.S 
11.8 
12.3 
II.! 
12.e 
AZ 
DG 
O. 
109. 
107. 
105. 
105. 
103. 
102. 
10 .. 
99. 
98. 
96. 
95. 
9&. 
93. 
92. 
9" 
90. 
90. 
89. 
88. 
81'. 
81'. 
85. 
as. 
" .. 
83. 
82. 
81. 
80. 
79. 
1'8. 
?It. 
78. 
79 • 
1'9. 
79. 
1'9. 
80. 
eo. 
80. 
80. 
80. 
80. 
ltO. 
80. 
J 
TI.,p; 
MIN 
15.7 
HI. 0 
16.31 
16.7 
17.1) 
17._ 
17.7 
"'.0 
lff.3 
I"'" 14.0 
19.3 
14.7 
1'0.4 
20._ 
20.7 
21.0 
21.3 
21.7 
22.0 
22.3 
22.7 
23.1 
2!.3 
23.8 
24.1 
24.5 
~ •• 8 
2S.1 
25.7 
26.0 
26.5 
26." 
21.1 
27.6 
27.9 
28.3 
2".7 
2'0.1 
29.5 
29.4 
30.3 
30.? 
31.0 
31.5 
-,<-...... ·". .. ~~-.........H ... ,~."' ...... ,_ 
CNTer 
~2.0 
53.0 
5_.0 
!';!').o 
56.0 
~7.0 
~8. 0 
59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67.0 
68.0 
64.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
1'10. ° 
81.0 
82.0 
83.0 
84.0 
"'5.0 
86.0 
87.0 
88.0 
1'19.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
95.0 
96.0 
HI!! GHT 
GPM 
5052.0 
5177.0 
5275.4 
531'19.1 
5518.7 
5635.5 
5738.9 
5843.5 
sq64.6 
6071.8 
611'10.2 
6289.9 
6400.9 
6513.2 
665ea.7 
6775.1 
6875.3 
6993.5 
7113.3 
7252. I 
7357.8 
7464.9 
7592.0 
7702.7 
7815.4 
7930.3 
8047.5 
8167. I 
1'1288. '0 
8433.9 
8560.9 
8668. !5 
It799.7 
1'1933.3 
9069.6 
920'" 8 
ea326. c; 
9447.0 
9568. I! 
9692.7 
9818.? 
9973.0 
10077.8 
10211.2 
10375.0 
~ 
PRES 
Me 
522.0 
513.0 
!!!oe.o 
498.0 
489.0 
481.0 
_74.0 
467.0 
459.0 
452.0 
_45.0 
438.0 
431.0 
424.0 
41!;.0 
40e.o 
402.0 
395.0 
388.0 
:;'1'0.0 
374.0 
368. ° 
361.0 
355.0 
349.0 
343.0 
337.0 
331.0 
325.0 
318.0 
312.0 
307.0 
301.0 
295.0 
289.0 
21'13.0 
278.0 
273.0 
26e.o 
263.0 
258.0 
252.0 
248.0 
2_3.0 
237.0 
TEMP 
DG C 
-27.5 
-28. ] 
-29. I 
-30.2 
-:31. I 
-31.9 
-33.0 
-33.5 
-34.4 
-35.5 
-36.5 
-:n'.5 
-38.! 
-39.5 
-40.1'1 
-42.0 
-42.8 
-43.9 
-45.1 
-46.1 
-47.0 
-47.0 
-47.4 
-47.9 
-47.0 
-46.7 
-46.3 
-45.7 
-45.8 
-45.7 
-45.7 
-45.8 
-46.5 
-46.7 
-46.5 
-46.8 
-46.8 
-47.9 
-48.5 
-48.6 
-49.2 
-49._ 
-49.7 
-49.5 
-49.2 
DEw .-T 
OG \" 
-29, I 
-30~ I 
-30.9 
-32.2 
-33.4 
-35.2 
-36_6 
-37,6 
-38.5 
-39v6 
-40.5 
-41.3 
-41.5 
-42.9 
99 9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99 9 
99.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99 .. 9 
99 9 
99.9 
9909 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
999 
99,.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 .. 9 
99.9 
99 9 
SfATION NO. 425 
t!UNTlNGTOfl. WVA 
6 FEBRUARY 1975 
'.2315 GMT 
DIR 
DG 
266.2 
26·7.1 
267.8 
269.0 
270.0 
271.3 
271.5 
271.5 
270.6 
269.0 
267.6 
266.1 
264.4 
2~3.8 
263.2 
C'!63.2 
263.3 
263.1 
261.8 
260.0 
25&.2 
251 .2 
246.9 
245.4 
243.3 
243.1 
243.5 
243.8 
243.8 
241.6 
239.8 
238.5 
239.9 
241.1 
242.5 
242.5 
242.0 
241.5 
241 •• 
241.6 
241.4 
2.0.7 
239.9 
239 •• 
239.8 
... 
SPEED 
"'I'SEC 
14.8 
15.0 
15.3 
15.6 
15.7 
15.8 
IS .9 
15.9 
15.6 
15.3 
15.2 
15.6 
16.1 
16.3 
16.7 
17.0 
17.4 
17.9 
18.5 
18.9 
19.9 
22.0 
25.2 
27.2 
32.6 
35.7 
39 •• 
40.8 
41.8 
"0.7 
39.5 
.o.a 
45.7 
5,,.2 
55.1 
54.0 
50.7 
48.4 
48.0 
49.2 
50.0 
50.2 
50.5 
50.7 
51.3 
U COMP 
MI'SEC 
14.8 
15.0 
15.3 
15.6 
15.7 
15.8 
15.9 
15.9 
15.6 
15.3 
15.2 
15.5 
16.0 
16.2 
16.6 
16.9 
17.3 
17.8 
18.3 
18.6 
19.3 
20.8 
23.2 
24.7 
29.1 
31.8 
35.2 
36.6 
37.5 
35.8 
3 •• 1 
34.8 
39.5 
••• 0 
48.9 
.7.8 
••• 8 
.2.5 
.2.2 
.3.3 
.3.9 
"3.8 
.3.7 
43.7 
4e.3 
• BY SPE~O MEANS ELEV.TION ANGLE eET_EEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERFCLATED 
•• BY SPEEO MEANS ELEVATIO~ ANGL£ LESS THAN 6 DEG 
8iS 
·>~·-·-~",,"."~,.c~ .. 
y co",p 
M,SEC 
leO 
0.8 
0.6 
0.3 
0.0 
-0 •• 
-0 •• 
-0 •• 
.. ().2 
0.3 
0.6 
1.1 
1.6 
1.8 
2.0 
2.0 
2.0 
2.2 
2.6 
3.3 
•• 7 
7.1 
9.9 
rl.3 
t.4.6 
16.2 
17.5 
18.0 
18.5 
19.e 
1.9.9 
21.3 
c2.9 
__ 3
..:5.5 
~!5.0 
:>.3.8 
23.1 
~3.0 
~3._ 
~3.9 
£'.6 
25.3 
25.e 
2!5.e 
POT T 
DG K 
295.9 
296 •• 
296.6 
296.6 
297.0 
297 •• 
297 •• 
298.0 
298.3 
298.2 
298.3 
298.3 
298.5 
298.7 
298.8 
298.8 
298.9 
299.0 
299.0 
299.4 
299.6 
301.0 
302.1 
302.9 
305.6 
307.5 
309.7 
312.1 
313.5 
315.7 
317 •• 
318.7 
319.5 
321.1 
323.2 
32 •• 7 
326.e 
326.6 
327.4 
329.0 
329.9 
331.9 
333.0 
335.1 
338.0 
I! POT T 
OG IC 
297.9 
298.3 
298.4 
298.2 
298.5 
298.7 
298.5 
299.0 
299.2 
299.1 
299.2 
299.1 
299.2 
299,,3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
-x RTO 
G'VICG 
0.7 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0 •• 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
86.0 
8e.s 
e •• I 
81.8 
79.7 
72.0 
69.3 
66.4 
66.1 
65.7 
65.9 
67.3 
73.2 
69.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.'0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
949.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
133 
,.,,-'-'_ .......... ff'<,IQ4LI _ 
74. 0 
RANGE 
lUI 
13.2 
13 •• 
13.7 
1 •• 1 
14 •• 
I •• 7 
15.0 
15.3 
15.6 
1t •• O 
16.2 
16. e 
16.8 
17.1 
17.15 
17.e 
18. I 
18.15 
18.9 
19.3 
19.6 
20.0 
20.8 
20.9 
21.7 
22.3 
23.1 
23.9 
2 •• 7 
26. I 
27.0 
28.0 
28.3 
29.0 
31.3 
32.2 
33.4 
'3 •• 5 
35.5 
36.6 
38.0 
39.0 
.0.2 
41.2 
42.5 
AZ 
DG 
80. 
80. 
81. 
81. 
81. 
81. 
81. 
82. 
82. 
82. 
82. 
82. 
82. 
82. 
82. 
82. 
el. 
82. 
e2. 
BI. 
82. 
82. 
81" 
82. 
81. 
80. 
80. 
79. 
T9. 
Te. 
77. 
T7. 
76. 
76. 
75. 
7!h 
7e. 
7 •• 
73. 
73. 
73. 
72. 
72. 
72. 
71. 
:, 
j 
J 
!r'..:.. ....... ;."" .. 
TIME 
MIN 
31.'1 
32.3 
32.7 
33.1 
33.6 
3&.0 
3& •• 
3&.8 
.,5.3 
35." 
3f!.2 
3".7 
31.0 
3.,.5 
3f1.0 
38.5 
3 •• 0 
3 •• 5 
&O.ft 
41.6 
41.1 
.1.6 
.,.ft 
.2.5 
.3.0 
4~.5 
.&.0 
.4.6 
.5.0 
.~.a 
••• 3 
••• '1 
• .,.6 
.".1 
.0.9 
••• 3 
51.G 
50 • ., 
51.2 
52.0 
!l1.a 
53.7 
!I •• 3 
CNTCT 
97.0 
98.0 
q9.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
10'i.O 
106.0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
III.C 
112.0 
113.0 
11&.0 
115.0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
12'1.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
13&.0 
135.C 
136.0 
13.,.0 
138.0 
139.0 
HEIGH' 
GPM 
10514. & 
10656.8 
10772. & 
10919.3 
II 069.1 
11222.3 
113.7. f'j 
II 507.5 
1163e. & 
11772.0 
11908.6 
12048.0 
12190.!!! 
12336.1 
12523.1 
12676.6 
12833.7 
129"'&.1 
13118.2 
13328.11 
1345 ... I 
1:1634.2 
13769.2 
13953 .. 3 
1.09 •• 7 
1.287. fI 
1.&36.5 
14!!188. II 
1479'" 2 
15015.3 
15183.3 
15355.9 
15533 •• 
15716.4 
15969.3 
I,U"5.7 
16367.& 
16575.0 
16716. e 
17009.8 
1.,239.0 
17&77.8 
17811. IS 
PRES 
MB 
232.0 
227.0 
223.0 
21e.o 
213.0 
20e.0 
20 •• 0 
199.0 
19!!!.0 
191.0 
187.0 
183.0 
179.0 
175.0 
170.0 
166. ° 
162.0 
159.0 
155.0 
150.0 
1.7.0 
1&3.0 
140.0 
1315.0 
133.0 
129.0 
12E.0 
123.0 
119.0 
115 .. 0 
112. ° 
109.0 
106.0 
103.0 
99.0 
915.0 
93.0 
90.0 
88.0 
8 •• 0 
8 .. 0 
78.0 
74.0 
TEMP 
OG C 
-50.1 
-50.6 
-51.5 
-52.5 
-53.0 
-52. II 
-53.1 
-53.1 
-53. I 
-52.8 
-53.0 
-53.0 
-53.3 
-53.0 
-53.0 
-53.1 
-53.3 
-53.1 
-53.& 
-54.4 
-54.9 
-55.6 
-55.9 
-56.6 
-57. I 
-57.3 
-57.6 
-57.1 
-56.11 
-56.1 
-56.2 
-56.1 
-55.7 
-55.& 
-54.9 
-55.7 
-56.6 
-57.4 
-58.1 
-58.1 
-57.8 
-56.6 
-56.9 
DEW "'T 
DG ~ 
99 9 
99· 9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99. 9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99,9 
99,,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99. 9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 .. 9 
99.9 
99.9 
q9,,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,1) 
99.9 
99.9 
99.9 
STATtON NO. &25 
HUNTINGTON. WVA 
DIR 
DG 
240.4 
240. e 
241.1 
2.1 •• 
2.2.5 
2.3.6 
2 •••• 
2.5.0 
245 •• 
2.5.5 
2.5.6 
246.2 
2.6.9 
2.8 •• 
249.8 
251.0 
250.4 
247.1 
2.3.3 
239.7 
238.1 
239.e 
242.4 
2 •••• 
2.4.2 
243.6 
2.5.6 
249.6 
252.2 
254.6 
254.9 
256.5 
257.5 
256.7 
252.6 
2.9.5 
247.6 
24S.9 
248.8 
25'-.2 
999.9 
999.9 
999.9 
6 FEBAUAfiY 1975 
2315 GMT 
SPEED 
M'SEC 
50.7 
49.1 
47.5 
47.0 
49.8 
52.9 
52.9 
51.5 
49~9 
48.5 
47.1 
45.4 
4 •• 7 
••• 8 
44.S 
4 •• 1 
43.7 
.4.9 
.6.4 
.4.5 
42.8 
.4.7 
.7.8 
47.4 
.1.5 
37.3-
.1.5-
.9.5-
&9.9. 
38.3. 
36.3. 
3S.9. 
.0.7-
38.8-
3 •• 3. 
34.S. 
37.9. 
35.5. 
32.2-
30.0-
99.9 
99.9 
99.9 
816 
U COMP 
~"'SEC 
44.1 
42.9 
41.S 
41.3 
44.2 
.-7.4 
47.7 
46.7 
&5.4 
44.1 
42.9 
4' .5 
4 I. 2 
.1.7 
42.1 
41.7 
.1.2 
41.4 
41.4 
38.4 
36.4 
38.6 
42.3 
.2.7 
37.3 
33.4 
37.8 
46.4 
.7.5 
36.9 
35.0 
37." 
39.8 
37.8 
32.7 
32.6 
35.1 
33.1 
30.0 
2e.8 
99.9 
99.9 
99.9 
Y COMP 
M'S~C 
",5.1 
,4.0 
~3.0 
22.5 
23.0 
23.6 
22.8 
~1.8 
;:'0.7 
::'0.1 
'9.5 
'8.3 
t 7.6 
16.5 
.S.5 
.... 4 
1'.6 
17.4 
20." 
22.5 
22.6 
22.5 
f2.1 
~0.5 
~8.0 
!6.6 
17.2 
.7.3 
15.3 
to.2 
9 •• 
9.1 
8.9 
~.O 
1,).3 
12.2 
r 4.5 
'2.8 
'1.6 
8.2 
0,9.9 
<,.9.9 
~ 9.9 
POT T 
DG IC 
338.7 
3.0.t 
340 •• 
3&1.2 
342.7 
345.3 
346.7 
349.2 
351.2 
353.8 
355.7 
357.9 
359.6 
362.S 
365.S 
367.7 
370.0 
372.3 
37& .S 
376.3 
371'.7 
379.5 
381.2 
383.2 
384.7 
387.8 
389.8 
393.& 
397.8 
403.0 
405.7 
409.2 
&13.1 
.17.1 
422.9 
425.C 
427.2 
.29.S 
.30.9 
• 36.7 
441.9 
449.2 
• 155.3 
e POT T 
DG IC 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MJC RTO 
QII'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
'~9.9 
99.9 
~9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RM 
PCT 
ctj99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Cj;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
~99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
In .,.. 0 
"ANG~ 
KM 
&3.9 
415.1 
46.2 
• 7.3 
4e.s 
49. e 
51 •• 
52.S 
S3.g 
55.5 
56.e 
58.0 
58.8 
60.0 
61.15 
62.8 
64.1 
615.3 
66.e 
68.15 
69.8 
70.8 
72.0 
.,3.6 
75.1 
76.1 
76.9 
78 • ., 
80.3 
82.3 
83.1 
84.1 
86.0 
87.1 
89.1 
90.0 
91.2 
93.2 
9&.1 
95.6 
999.9 
999.9 
999.9 
AZ 
DG 
71. 
"1. 
70. 
70 • 
70. 
70. 
70. 
69. 
69. 
69. 
69. 
e9. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
6e. 
6a. 
68. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69 • 
999. 
999. 
999 • 
j 
TI"~ 
.,N 
0.0 
0.3 
0.6 
O.Q 
1.2 
1.5 
1.8 
2.1 
2.& 
,.,. 
3.1 
3.4 
3.7 
3.9 
4.2 
4.6 
4.9 
e.2 
5.6 
!I •• 
A.3 
6.6 
e •• 
7.3 
'.6 
,.Q 
.. " 
fI.6 
".8 
9.2 
•• 5 
9.7 
10.0 
10.3 
10.7 
10.Q 
11.2 
11.6 
11.9 
12.1 
.2.4 
IlP.8 
13. I 
13.3 
13.' 
· ... , ...... _,.1~":;JI4'Ii~_~'" .. ',_"''''''''''''' '"' ., 
eNTCT 
7.0 
8.0 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
11'1.0 
IQ.O 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
2ft.0 
2C1.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
ao.O 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
49.0 
50.0 
51.0 
HFIGHT 
GPM 
246.0 
333.6 
431.8 
522.6 
630.9 
731.9 
825.3 
919.6 
1006.2 
1128.8 
1226.2 
1324.6 
1415. I 
1515.7 
1626. I! 
172 ch8 
1824.6 
1930.5 
202S.0 
2146.3 
2246.2 
2347.3 
2449.4 
2552.7 
2657. I 
2752.1 
2858.8 
2Q67. I 
3066.1 
3200.0 
3301.9 
3404.9 
3509. I 
361&.4 
3744.7 
3852.7 
3961.9 
4072.5 
&171.8 
.284.7 
4391'1.9 
4501.6 
4605.4 
&723.6 
4856.6 
PRes 
14" 
984.8 
974.0 
<;62.0 
95 1.0 
938.0 
926.0 
915.0 
904.0 
89A.O 
@80.0 
869.0 
858.0 
@4e.o 
837.0 
825.0 
81A.0 
.. 04.0 
793.0 
783.0 
771.0 
761.0 
751.0 
741.0 
731.0 
721.0 
712.0 
702.0 
692.0 
683.0 
671.0 
4162.0 
653.0 
644.0 
635.0 
624.0 
C!15.0 
606.0 
597.0 
589.0 
580.0 
!!71.0 
563.0 
555.0 
e4e.o 
536.0 
TEMP 
OGC 
-1.7 
-2.8 
-3.4 
- •• 5 
-5.4 
-6.3 
-7.0 
-7.6 
-7.9 
-8.9 
-9. ! 
-9.8 
-9.9 
-10.9 
-10.9 
- i 2.1 
-10.9 
-11.1 
-ll.7 
-12.1 
-12.4 
-12.8 
-13.6 
-1&.3 
-14.9 
-15.6 
-15.8 
-15.4 
-15.2 
-HS.6 
-16. I 
-16.7 
-17.4 
-18.2 
-19.1 
-19.'iI 
-20.6 
-21.4 
-22.!! 
-23.3 
-24 •• 
-25.2 
-26.0 
-27.0 
-28.1 
DI!. PT 
OG C 
-5.0 
-5.8 
-6.0 
-6.5 
-6.0 
-6.7 
-7.1 
-7.6 
-7.9 
-8.~ 
-'il.5 
-9.8 
-9.9 
-10.9 
-10.9 
-12.1 
-.1.. 
-II ... 
-12.1' 
-12.5 
-12.8 
-13.4 
-15.4 
-16 •• 
-17.3 
-18.2 
-IA ... 
-17.8 
-18.2 
-18.9 
-20 •• 
-21.3 
-23.9 
-25.0 
-26.3 
-27.7 
-28.3 
-29.2 
-30.1 
-30.7 
-31.8 
-32.'5 
-33.0 
-3&.1 
-35.1 
STATION NO. .25 
ttUNTlNGTGN. WVA 
OIR 
DG 
280.0 
275.3 
275.0 
274.1 
271.5 
267.8 
264.8 
262.3 
261.1 
259.4 
258.3 
257.5 
258.1 
258.9 
265.5 
277.7 
283.8 
286.0 
286 •• 
286.0 
285.1 
284.3 
283.7 
282.9 
282.4 
282.2 
282.0 
281.7 
2el.5 
280.8 
280.1 
279.3 
278.1 
276.8 
275.3 
27A.6 
273.8 
272.9 
272 •• 
272.0 
271.5 
270.6 
269.7 
269.0 
267.4 
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515 GMT 
SPEED 
.'SEC 
5.a 
9.9 
9.9 
9.9 
9.7 
9 •• 
9.2 
9.3 
9.8 
10.0 
a 0.1 
aO.5 
10.6 
10.5 
10.0 
9.7 
10.0 
10.8 
12.1 
13.2 
13.4 
13.3 
13.3 
13.3 
13.5 
13.9 
••• 6 
15.8 
16.4 
.7.4 
18.1 
18.3 
18.7 
18.8 
18.9 
18.9 
• e.9 
19.1 
19.2 
19.3 
.9.3 
19.4 
19.6 
19.8 
20.2 
U CQMP 
~"SEC 
5.0 
9.9 
9.9 
9.9 
9.7 
9.4 
9.2 
9.2 
9.6 
9.8 
9.9 
10.3 
10.3 
10.3 
10.0 
9.6 
9.8 
10 •• 
11.6 
12.6 
13.0 
12.9 
.2.9 
13.0 
1 3.2 
13.6 
1 •• 3 
15.4 
16.0 
17.1 
17.8 
1 8. I 
1805 
18.7 
.".8 
18.8 
18.9 
19.1 
19.2 
19.3 
19.3 
19.4 
19.6 
19.8 
20.2 
• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE BET-eEN ( AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME MAVE P.:EN INTERPOLATED 
•• 8Y SPEED MEANS ELEVATIO .. ANGLE LESS THAN 6 DEG 
~<"''''''''''''"'''''--~~ .. -, , 
817 
V CONP 
MI'SEC 
-0.9 
-0.9 
-0.9 
-0.7 
-0.3 
0.4 
.0.8 
1.2 
1.5 
1.8 
2.1 
2.3 
2.2 
2.0 
0.8 
-1.3 
-2 •• 
-1.0 
-1.4 
-3.6 
-3.5 
-3.3 
-3.1 
-3.0 
·,2.9 
··2.9 
-3.0 
-3.2 
-3.3 
-3.3 
-3.2 
-3.0 
-2.6 
-2.2 
-1.8 
-i .5 
-I. :!! 
·1.0 
-0.8 
-0.7 
-0.5 
-0.2 
0.1 
0.3 
0.9 
POT T 
OG II: 
273.0 
272.7 
273.0 
27::;",9 
213.0 
273.1 
273.3 
273.6 
274.2 
274.3 
274.7 
275 •• 
276.2 
276.1 
277.3 
277.1 
279.3 
280.3 
280.7 
281.5 
21'12.2 
282.8 
282.9 
283.3 
283.8 
284.0 
284.8 
286.5 
287.9 
288.9 
289.3 
289.e 
2~0.2 
290.4 
290.8 
291.0 
lP91. !! 
lP91.8 
291.7 
292.0 
292.0 
292.3 
292.5 
292.6 
292.9 
E POT T 
DG K 
279.9 
279.3 
279.6 
279.3 
279.7 
279.6 
279.7 
279.8 
280.3 
280.1 
280.3 
281.0 
281.8 
281.4 
282.7 
282.1 
284.a 
2"'5.8 
286.0 
286.6 
287~4 
287.8 
287.3 
287.3 
287.6 
2ft7.6 
288.5 
290.4 
291.7 
292.6 
292.7 
293.0 
292.7 
292.8 
292.9 
293.0 
293.3 
293.5 
293.3 
293.6 
293.5 
293.7 
293.9 
293.8 
294.0 
•• RTO 
G.,II:G 
2.7 
2.6 
2.5 
2.!S 
2.6 
2.5 
2.5 
2.& 
2.4 
2.2 
2.1 
2.1 
2.1 
2.0 
2.0 
1.9 
2.0 
2.0 
1.9 
le9 
1.9 
1.8 
1.6 
I •• 
I •• 
.. 3 
1.3 
1.4 
1.3 
1.3 
lei 
1.1 
0.'iI 
o.e 
0.7 
0.6 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0 •• 
0 •• 
0 •• 
0.4 
RH 
PCT 
78.0 
80.1 
82.& 
86.1 
95.3 
96.6 
99.8 
100.8 
101.0 
100.9 
101.1 
101.3 
lCl.3 
101.5 
.ol.a 
101.3 
98.7 
97 •• 
97.2 
96.5 
96.5 
95.4 
86.7 
83.9 
81.6 
80.& 
80.3 
82.0 
77.4 
75.5 
69.2 
66.9 
56.2 
54.9 
52.7 
a9.9 
SO .0 
49.1 
4'i1.4 
50.1 
49.9 
so .2 
51.0 
50.8 
50.6 
""' ..... ,"""-.-.-~~~ 
136 61. 0 
RANGE 
KM 
0.0 
0.2 
0.3 
0.4 
0.6 
0.8 
0.9 
1.1 
1.3 
1.5 
1.7 
'1.9 
2.1 
2.2 
2.4 
2.e 
2.8 
2.9 
3.' 
3.4 
3.7 
4.0 
4.2 
4.5 
4.8 
5.0 
5.2 
5. e 
s.e 
6.2 
6.5 
6.7 
7.1 
7 •• 
7.9 
8.1 
8.5 
8.9 
9.2 
9.5 
9.9 
10.3 
lo.e 
10.9 
11.4 
AZ 
DG 
O. 
108. 
105. 
101., 
99. 
97. 
95. 
93. 
92. 
90. 
89. 
88. 
87. 
86. 
86. 
86. 
87. 
88. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
94. 
95. 
95. 
95. 
96. 
96. 
96. 
97. 
97. 
97. 
97. 
97. 
97. 
97. 
96. 
96. 
96. 
96. 
96. 
96. 
96. 
95. 
1 
'fI'-E 
.. IN 
1 •• 0 
14.3 
la.6 
14.9 
15.2 
. I !I.6 
1~.9 
16.2 
16.5 
16." 
17.1 
17.3 
17.7 
1 ... 0 
.... 3 
, ... 7 
1 •• 0 
••• 3 
1 •• 7 
ao.o 
20.3 
20.7 
" •• 0 
21.:!! 
al.5 
a .... 
2'.~ 
2a.!I 
2'." 
23.2 
23.5 
23.7 
2 •• 1 
lPa.3 
24.7 
25. I 
2!h. 
25.7 
'''.1 
26 •• 
26.7 
27.1 
'7.3 
27.6 
a, .. o 
_,'.,.,.~..--. ...... ~~~lll!!it .UI ~' .. t""" .. ~ .. "r.'i""""d 
eNTCT 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
"16.0 
57.0 
58.0 
59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
6 •• 0 
65.0 
66.0 
67.0 
6e.o 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
7 •• 0 
75.0 
76.0 
77.0 
7 ... 0 
79.0 
80.0 
AI.O 
82.0 
83.0 
" •• 0 
85.0 
"".0 
1'17.0 
"A.O . 
8«).0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
.,4.0 
95.0 
96.0 
Ht;IGHT 
GPM 
4964.3 
5073 •• 
"11,,3.7 
5295.5 
5437. I 
5551.9 
5653.5 
5771.0 
5889.9 
5995.2 
1\117.0 
6224.9 
63.9.9 
1\460.6 
6605.2 
6719.4 
6 .. 18.4 
69;'5 •• 
7054. I 
7209. J 
731 •• e 
7440.2 
7549.e 
76eo. I 
7793.C; 
7929.2 
8047.2 
e167.4 
8289.7 
"'456.1 
8583.4 
8691.0 
8822.2 
8955. e 
9114.0; 
92:10.8 
9372.5 
«)492.6 
.,639. " 
9764.9 
91!92.5 
10022 • ., 
101"2. I 
10317.9 
10 ..... 7 
PRES 
Me 
!:28.0 
520.0 
512.0 
504.0 
494.0 
486.0 
.79.0 
.71.0 
463.0 
456.0 
448.0 
441.0 
.33.0 
.26.0 
417.0 
.10.0 
40 •• 0 
397.0 
390.0 
38 .. 0 
375.0 
36e.o 
362.0 
355.0 
340;.0 
342.0 
336.0 
330.0 
324.0 
316.0 
310.0 
305.0 
299.0 
293.0 
286.0 
281.0 
27!i.O 
270.0 
264.0 
259.0 
254.0 
249.0 
243.0 
238.0 
232.0 
TEIilP 
DG C 
-29.0 
-29.7 
-30.6 
-31.3 
-32.5 
-33.6 
-34.5 
-35.7 
-36.6 
-37.8 
-38.6 
-39.7 
-40.7 
-'U.4 
-42.5 
-43 •• 
-4 ••• 
-45.0 
-45.9 
-46.5 
-46.3 
-45.6 
-45.4 
-45.3 
-45.0 
-45.4 
-45.4 
-.5.6 
-45.7 
-46.0 
-46.e 
-.7.7 
-47.! 
-48.4 
-48.7 
-48.9 
-49.3 
-49.e 
-49.5 
-49.9 
-49.5 
-4.,.8 
-50.3 
-50.1 
-49.9 
DEW liT 
OG C 
-36.0 
-36.7 
-37 ... 
-38.3 
-39.7 
-40.5 
-41.5 
-42.5 
-43 •• 
-4 •• 8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
.,9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
«)9.9 
99.9 
99~~ 
99.<) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. .25 
HUNTINGTON. WVA 
OIR 
DG 
266.1 
265.1 
264.5 
264.5 
264.9 
265.4 
265.4 
265.6 
265.8 
266.8 
267.8 
266.3 
268.0 
266.9 
264.9 
263.4 
262.9 
263.7 
264.5 
265.0 
264.8 
26".2 
263.4 
261.9 
259.8 
256.9 
253.8 
252.0 
251.3 
250.3 
249.6 
248.7 
247.2 
246.7 
246.6 
247.,? 
249.8 
251.2 
252.3 
251.7 
250.3 
24S.0 
2"7.0 
246.1 
245.9 
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SPEED 
III,SEC 
20.5 
20.6 
20.6 
20.5 
20.3 
19.9 
19.7 
19.6 
19.6 
19.7 
19.9 
20.0 
20.4 
20.a 
21.3 
21.a 
22.2 
22.a 
22.8 
23.1 
23.9 
25 •• 
26.9 
27.e 
29.1 
30.3 
32.2 
33.8 
35.5 
37.4 
38.6 
39.1 
40.2 
.0.8 
41.7 
42.2 
41.9 
40.9 
39.3 
38.4 
38.5 
39.7 
4 •• 0 
.2.7 
4 •• 5 
U COMP 
III' SEC 
20.4 
20.5 
20.5 
20 •• 
20.2 
19.9 
19.7 _ 
19.6 
19.6 
.9.7 
19.8 
20.0 
20.4 
20.8 
21.2 
21.7 
22.0 
22.3 
22.7 
23.0 
23.8 
25.3 
26.7 
27.5 
28.7 
29.5 
30.9 
32 •• 
33.6 
35.2 
36.1 
36.4 
37.1 
37.4 
38.3 
39.1 
39.3 
38,,7 
37 •• 
36 •• 
36.2 
36.8 
37.7 
39.0 
.0.6 
• 8Y SPEED ~ANS ELEVATION ANGLE SET WEEN E AND.O DEG 
• 8Y T~MP MEANS TEMPEAATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• 8Y SPEEO IIIEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
818 
V C]IIIP 
III,.SEC 
1.4 
1.8 
2.0 
2.0 
•• 8 
1.6 
1.6 
1.5 
•• 5 
I •• 
:).8 
.,.6 
1,.7 
I. 1 
•• 9 
2.5 
2.e 
2.5 
2.2 
2.0 
2.2 
2.6 
3.1 
3.9 
S.2 
&.9 
9.0 
I Il.a 
11.4 
12.6 
13.5 
t4.2 
15.6 
i6.2 
'6.6 
15.8 
1'.5 
.3.2 
12.0 
12.0 
.3.0 
.... 9 
1&.0 
.7.3 
18.2 
POT T 
DG It 
293.0 
293.5 
293.7 
29 •• 2 
294 •• 
294.5 
294.5 
29 ••• 
29 •• e 
294.6 
29!5 •• 
295.0 
295.3 
295.19 
296.2 
296.5 
296.8 
297.2 
297.5 
298.7 
300.3 
302.9 
30 •• 5 
306.4 
308.3 
309.5 
31 •• 1 
3.2.5 
313.9 
315.e 
316.5 
3.6.7 
31e.3 
3.9.3 
321 •• 
322.5 
323.e 
324.8 
327 •• 
32e.5 
33 •• 0 
332 •• 
33 •• 1 
336.3 
339.0 
E POT , 
DG It 
29 •• 1 
29 •• 5 
29 •• 6 
295.1 
295.2 
295.2 
295.2 
295.0 
295 •• 
295.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 , 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 •• 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
M. ATO 
GIII'ItG 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9-9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
50.8 
50.3 
50.9 
49.8 
.8.4 
.9.1 
4".5 
49.6 
48.5 
.7.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
QC)9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
136 61. 0 
RANGE 
KM 
II .7 
.2.1 
12.5 
12.8 
13.2 
13.7 
.4.0 
I ••• 
••• 7 
15.0 
15.a 
15.7 
16. I 
.6.4 
.6.9 
17 •• 
17.8 
le.2 
18.7 
19.1 
19.5 
20.1 
20.5 
20.9 
21 •• 
22.0 
22.6 
23.1 
23.e 
2 •• 7 
25.3 
25.e 
26.6 
27.1 
28.0 
2S.9 
29.e 
30.5 
31.5 
32.1 
32.e 
33.6 
3 •• 1 
3a.e 
35.e 
AZ 
DG 
95. 
95. 
9a. 
94. 
9 •• 
93. 
93. 
93. 
.3. 
93. 
93. 
92. 
92. 
93. 
92. 
92. 
92. 
9 •• 
91. 
91. 
91. 
91. 
91. 
91. 
91. 
90. 
90. 
e9. 
e9. 
ee. 
8e. 
e7. 
e7. 
e6. 
e6. 
85. 
,,4. 
e •• 
"4. 
" .. 
e3. 
83. 
83. 
"2. 
e2. 
I 
l 
~ 
TfMF 
N.1If 
Z,..3 
28.6 
29.0 
2~.3 
29.7 
30.1 
30 •• 
30.1'1 
31.1 
31.5 
31.~ 
~2.:J 
32.6 
33.ft 
33 •• 
33.9 
3 •• 3 
34.7 
:!IS. I 
35.7 
3~.9 
36.2 
3f.5 
37.1 
37.4 
37.7 
38.1 
~1'I.5 
39.1 
39.7 
40.3 
40.7 
41.3 
41.7 
.2.4 
42.4 
43.5 
• 4.1 
4"'.6 
4t5.:t 
• ~.9 
.6.7 
.7.5 
••• 3 
••• 2 
CIlfTCT 
97.0 
98.ft 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
10 •• 0 
10!;'0 
106.0 
107.0 
10A.0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
11 •• 0 
115.0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
1;03.0 
124.0 
12~.0 
126.0 
127.0 
.28.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
131'1.0 
139.0 
•• 0.0 
1.1.0 
HFIGHT 
GPM 
10627.2 
10772.9 
101'192. I 
1104 •• 2 
11230. " 
11357. e 
11520.1 
11653 •• 
111'12 •• 3 
1196 •• 1 
12106.7 
12252.3 
12.01.1 
12552.7 
12746.1 
1290 •• 5 
130"6.7 
13233.2 
13.0 •• 2 
13579.8 
13760.4 
13899.0 
14088.2 
14233.! 
1.382.7 
1.~A6. 6 
14743.5 
14904.1 
150"8.7 
1529 •• A 
154"9.6 
15649.3 
15834.0 
16023.7 
16285.6 
16489.2 
16699.3 
168.3.4 
17066.0 
17296.6 
17535.5 
17868.7 
18131.5 
18406.0 
18693.5 
PRES 
M8 
227.0 
222.0 
218.0 
213.0 
207.0 
203.0 
198.0 
194~0 
189.0 
185.0 
181.0 
177.0 
173.0 
169.0 
16 •• 0 
16(,.0 
156.0 
152.0 
'4e.o 
1.4.0 
140.0 
137.0 
133.0 
130.0 
127.0 
123.0 
120.0 
117.0 
11 •• 0 
110.0 
107.0 
10.,0 
101.0 
9/!.0 
94.0 
91.0 
88.0 
86.0 
83.0 
80.0 
77.0 
7~.0 
70.0 
67.0 
64.0 
TEMP 
OGC 
-.9.9 
-.9.5 
-.9.2 
-.9.6 
-50.7 
-51.2 
-50.7 
-.9.8 
-49.6 
-50.3 
-50.7 
-50.7 
-51.2 
-52.6 
-53.9 
-5 •• 4 
-54 •• 
-5 •• 3 
-54.3 
-54.3 
-5 •• 4 
-55.1 
-55.3 
-55.3 
-55 •• 
-55.9 
-56.4 
-56.8 
-'57.0 
-57.1 
-57.5 
-57.5 
-58.0 
-58.5 
-58.7 
-59.1 
-59 .. 3 
-59.1 
-59.3 
-59.3 
-60.3 
-59.4 
-59.3 
-59.3 
-58.5 
DEW PT 
OG C 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'9 
99.9 
99 !) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99,!) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,'~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATICN NO. 425 
HUNTINGTON. WVA 
OIR 
DG 
2.6 •• 
2.6.8 
2.7.3 
2.7.6 
2.8.0 
248.3 
2.".4 
2.8.8 
2.9.3 
250.5 
251.6 
251.0 
249.7 
246.6 
245.1 
245.7 
2.7.1 
2.9.2 
251.6 
253.9 
253.9 
253.1 
251.7 
251.2 
252.5 
253.6 
254.6 
25 ••• 
25 •• 5 
256.6 
259.6 
262.0 
264.7 
264.7 
263.2 
262.9 
261.1 
256.4 
252.9 
249.5 
250.3 
253.3 
252.9 
251.2 
999.9 
7 FEBRUA~Y 1975 
515 GMT 
SPEED 
M,SEC 
4 •• 2 
.3.9 
43 •• 
.4.9 
.1.1 
.8.6 
.8.0 
46.3 
••• 9 
43.5 
.2.1 
.0.1 
39.9 
39.5 
39.3 
39.2 
39.6 
.1.1 
43.6 
46.2 
.509 
.3.3 
39.7 
35.0 
3 •• 7 
34.7 
34.6 
33.5 
34.5 
36.9 
35.0 
32.2 
31.1 
33.8 
38.7 
36.2 
29.2 
30.2 
31.0 
28.8 
28.6 
31.1 
31.1 
24.0 
99.9 
U COMP 
M'SEC 
40.5 
40.3 
40.0 
.. 1.5 
43.6 
45.1 
••• 7 
.3.1 
"2.0 
.. 1.0 
39.9 
38.5 
37 •• 
36.2 
35.7 
35.7 
36.5 
38 •• 
41.3 
•••• 
44.1 
.1.4 
37.7 
33.1 
33.1 
33.3 
33.3 
32.3 
33.2 
35.9 
3 ••• 
31.9 
30.9 
33.7 
38.5 
35.9 
28.8 
29.3 
29.6 
27.0 
26.9 
29.8 
29.8 
22.7 
99.9 
• 8Y SPEED MFANS ELEVATION ANGLE 8ET'EEN ~ AND 10 OEG 
• 8Y TEMF MEANS TEMPEAATURE OR T.ME ~AVE P~EN INTERPOLATED 
•• 8Y SPEED MEANS ELEVAT'O~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
'.~"~"'~~~ ................ ~-
819 
Y COMP 
WSEC 
17.7 
17.3 
16.7 
17.1 
17.7 
18.0 
17.6 
16.8 
15.9 
14.5 
13.3 
13.2 
13.9 
15.7 
16.5 
16.1 
15 •• 
1 '.6 
13.8 
12.8 
12.7 
12.6 
12.5 
11.3 
r.O.4 
9.& 
9.2 
9.0 
~.2 
8.6 
S.3 
4.5 
2.8 
3.1 
•• 6 
4.5 
4.5 
7.1 
9.1 
10.1 
9.6 
~.o 
'J.2 
1.7 
99.9 
.~. '" ."' ..... ' ~, >-" 
POT T 
OG Ie 
341.1 
344.0 
346.3 
3.7.9 
349.0 
35".2 
353.5 
357.0 
360.0 
361.2 
362.7 
365.0 
366.6 
366.7 
367.7 
369.4 
372.1 
375.2 
378.1 
381.0 
383.8 
385.0 
388.0 
390.6 
392.9 
395.6 
397.4 
399.7 
402.3 
406.1 
408.7 
412.0 
41 •• 5 
417.1 
421.7 
424.9 
428.7 
431.8 
435.9 
440.5 
443.1 
451.8 
457.6 
463 .. 4 
471.1 
E .. PDT T 
OG Ie 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
N. "TO 
GM,teG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
... 99.9 
999.9 
~- ~",..< .• --...-... 
136 61. 0 
RANGE AZ 
teN OG 
36.7 81. 
37.5 el. 
38.4 81. 
39. I 81. 
.0.2 80. 
.1.. 80. 
42.4 1'10. 
43.. 7~. 
4 •• 2 79. 
45.2 79. 
46.3 79. 
.7.3 79. 
48.0 79. 
48.9 78. 
49.9 78. 
50.9 78. 
51.9 78. 
52.8 77. 
53.8 77. 
55.4 77. 
56.2 77. 
57.1 77. 
57.8 77. 
58.9 77. 
59.5 77. 
60.1 77. 
61.0 77. 
62.0 77. 
62.8 77. 
6 •• 3 77. 
65.8 77. 
66.e 77. 
67.5 77. 
68.2 77<0 
69.S 77. 
71.0 77. 
72.2 77. 
73.0 77 • 
74.3 77. 
75.3 77. 
76.3 77 • 
77.7 77. 
79.5 77. 
eO.7 77. 
999.9 999. 
.J 
~~ .. ~:;,~ ..... ~ .... ~~"~. 
:-
STATION NO. 425 
t'UNTfNGTON •• VA 
7 FEBRUARY 1975 
51S GMT 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEMP HW PT OIR SPEED U COMP V CONP 
MIN GPM M" OGC OG C OG M'SEC M'SEC M'SEC 
50.0 1-2.0 ."995.3 61.0 -58.! 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 
820 
~,",*"", ... ~ .. --.,,-
.. ,,_ ........... --..,.. ...... -..-
136 
Pew T E POT T MX ATO A" 
OG Ie OGIC G."CG PCT 
.77.6 999.9 99.9 999.9 
61. 0 
AANGE Al 
leN OG 
999.9 •••• 
I 
! 
1 
\ 
I 
~ 
I 
TrJlF 
.. IN 
0.0 
O.~ 
0.7 
1.0 
1.3 
1.7 
1.9 
2.3 
2.6 
3.0 
3.3 
3.7 
•• 1 
••• 
•• 9 
5.3 
5.7 
6.1 
6.5 
e.1I 
".3 
7.7 
8.1 
8.5 
~.o 
9.3 
9.8 
1«1.2 
10.7 
11.0 
11.5 
• 1.9 
12.3 
12.7 
I:!. I 
13.7 
' •• 1 
1 •• 6 
.5.0 
I! •• 
15.8 
16.1 
.e.6 
.7.0 
..,;3 
,.~ •. ~~'l''''f''''''''--:~~'~~ __ -...<-~ .• , 
CNTCT 
".5 
7.0 
A.O 
9.0 
to.O 
11.0 
t2.0 
13.0 
14.0 
I~. 0 
16.0 
17.0 
IA.O 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
2-.0 
25.0 
2".0 
27.0 
28.0 
2Q.C 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
3~. 0 
36.0 
37.0 
38.0 
3Q.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
.6.0 
47.0 
.. 8.0 
.9.0 
!SO. 0 
HEIGHT 
.GPM 
246.0 
292.2 
396 ... 
4ft5 •• 
575.0 
690.2 
789.9 
882. I 
975.1 
1077.3 
1198.1 
1294.0 
1391.2 
1490.0 
15110. '9 
1700.6 
1803 ... 
190.,. !5 
2003.4 
2100 ... 
2228.7 
2:'28.7 
2429.8 
2531.9 
2635.2 
2729.3 
2835.2 
29 .. 2. E 
31)40.5 
3150.5 
3273.3 
3375.2 
3478.3 
3S94.3 
3688.1 
3830.6 
3926.9 
4036.4 
4147.4 
42 .. 7.3 
4361.1 
4463.6 
4580 ... 
4685.6 
4792. t 
PRES 
M8 
987.8 
982.0 
Ci6C;.0 
958.0 
947.0 
933.0 
921.0 
ca 0.0 
899.0 
eS7.0 
873.0 
862.0 
eSI.o 
840.0 
830.0 
817.0 
806.0 
19!5.0 
78S.0 
775.0 
162.0 
752.0 
142.0 
732.0 
722.0 
713.0 
703.0 
f9:!.0 
E84.0 
E74.0 
~63.0 
654.0 
e4!>.0 
63S.0 
E27.0 
615.0 
607.0 
!!ge.0 
!589.0 
581.0 
572.0 
564.0 
555.0 
547.0 
539.0 
TEMP 
DGC 
-5.0 
-S.9 
-7.0 
-7.9 
-8.7 
-10.0 
-11.0 
-11.8 
-13.0 
-14.0 
-14.7 
-IS.5 
-14.3 
-13.9 
-14.3 
-14.3 
-14.4 
-14.7 
-15.0 
-14.6 
-!4.6 
-uSe 2 
-15. '9 
-16.9 
-17.3 
-17.2 
-17.3 
-17.4 
-18.1 
-18.4 
-IS.5 
-18.9 
-19.5 
-20.0 
-21.0 
-21.9 
-22.6 
-23.2 
-23.5 
-23.9 
-24.7 
-25.0 
-25.5 
-26.2 
-26.7 
DEW PT 
OG (; 
-10.0 
-13,'" 
-13.1 
-13.1 
-12.9 
-13.0 
-13.0 
-12.6 
-13,. 
-1 •• I 
-14,7 
-15.7 
-18.7 
-25.1 
-25.7 
-25.9 
-2",9 
-23.5 
-23.7 
-18.7 
-15.0 
-15.7 
-16.3 
-17.2 
-17~5 
-17.3 
-17.6 
-:7.e 
-23.7 
-24"6 
-25.5 
-31.,2 
-32.1 
-31.9 
-32.7 
-33.6 
-31 yO 
-31.6 
-32~8 
-33.S 
-34.5 
-35.S 
-36.2 
-36.8 
-38,,0 
STATION NO. .25 
tjUNTINGTON. WVA 
OIR 
DG 
290.0 
272.6 
271.0 
268.4 
268.7 
273.7 
278.1 
283.5 
285.8 
2"6.3 
285.3 
284.1 
283.2 
283.0 
282 ... 
283.5 
285.0 
285.1 
280.7 
277.5 
273.5 
271.3 
270.5 
272.1 
276.6 
277.7 
277.2 
276.0 
275.6 
276.1 
277.1 
276.8 
276 •• 
276. I 
276.1 
275.6 
274.7 
273.5 
273.0 
272.6 
272.2 
272.0 
271.5 
270.5 
269 ... 
., FEBRUARY 1975 
1115 GMT 
SPEED 
M'SEC 
6.2 
8.8 
8.5 
e.1 
7.8 
7.7 
8.0 
8.1 
8 •• 
9.1 
9.2 
9.1 
8.8 
8 •• 
e.7 
10.9 
12.8 
13.7 
1".0 
IS.8 
17.0 
16.9 
16.4 
15.6 
15.3 
16.0 
17.7 
19.2 
20 •• 
20.6 
20.8 
21.6 
22.2 
22.3 
21.8 
20.9 
20.7 
21.2 
22.2 
23.4 
24.1 
2 .... 
23.9 
23.6 
24.0 
U COMP 
M'SEC 
5.8 
8.8 
8.S 
8.1 
7.8 
7.7 
7.9 
7.9, 
&.1 
8.8 
8.9 
8.9 
8.5 
8.2 
8.S 
10.6 
12 •• 
13.2 
13.6 
15.6 
17.0 
16.9 
16.4 
15.6 
15.2 
15.9 
17.6 
1.,.1 
20.3 
20.5 
2/).7 
21. S 
22.1 
22.2 
21.7 
20.8 
20.6 
21.2 
22.1 
23.3 
2 •• 1 
24." 
23.9 
23.6 
2 •• 0 
• 8Y SPEED MEANS ~LEVATION ANGLE BET-eEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPE~ATuRE OR TIME ~Ave BEEN INTERPOLATED 
•• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH~N 6 OEG 
821 
V COMP 
M/SEC 
-2.1 
-0." 
-0.2 
0.2 
0.2 
-o.s 
- 1.1 
-1.9 
-2.3 
-2.6 
-2.4 
-2.2 
-2.0 
-1.9 
- 1.9 
-2.6 
-3.3 
-3.6 
-2.6 
-2.0 
-1.0 
-0 ... 
-0.2 
-0.6 
-1.8 
-2.1 
-2.2 
-2.0 
-2.0 
-2.2 
"2.6 
··2.6 
-2.5 
-2 •• 
-2.3 
-2.0 
-1.7 
-1.3 
-1.2 
-1.1 
-0.9 
-0.& 
-0.6 
-0.2 
0.2 
POT T 
DG It 
269.3 
268.8 
268.8 
268.7 
268.8 
268.6 
268.5 
268.7 
268 •• 
268.4 
268.9 
269.0 
271.2 
272.6 
273.1 
274.3 
275.3 
276.1 
276.8 
278.3 
279.7 
280.0 
280.3 
280.3 
281.0 
282.1 
283.1 
284., 
28 .... 
285.2 
286 •• 
287.1 
287.6 
288.3 
288.2 
2"88.7 
289.1 
289.5 
290.5 
291.1 
291.5 
292.3 
293.1 
293.5 
29 •• 1 
E POT T 
OG It 
274.0 
272.6 
272.5 
272.6 
272.7 
272.S 
272.5 
272.9 
272.3 
272.1 
272.5 
272 •• 
274.0 
274.3 
274.7 
276.0 
2.,7.0 
278.1 
278.8 
281 •• 
284.0 
284.1 
284.3 
284.1 
28"a 7 
286.0 
287.0 
288.0 
286.8 
287.5 
288.6 
288.4 
288.& 
289.5 
289 •• 
289.9 
290.5 
290.9 
291.7 
292.3 
292.6 
293 •• 
294.0 
29 ••• 
29 •• 9 
... RTO 
GM'KG 
1.8 
.... 
1 •• 
I •• 
le5 
•• 5 
1.5 
1.6 
1.5 
1.4 
I ... 
1.3 
1.0 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.7 
0.7 
1.1 
1.6 
1.5 
1 •• 
1.3 
1.3 
•• 4 
1 ... 
,.4 
0.& 
0.8 
0.7 
0 •• 
0 •• 
0 •• 
0 •• 
0 •• 
0.5 
0.4 
0.4 0." 
0 •• 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
.~,,_, ........ ~_~$41 .• H.; eQ: 
RH 
PeT 
68.0 
57.3 
61.6 
65.7 
71.8 
78.6 
85.6 
93.1 
97.0 
98.8 
.00.9 
98.6 
69.0 
37.7 
37.2 
36.5 
.0.3 
.6.7 
47.2 
70.6 
96.6 
96.3 
97.3 
97.4 
98.1 
98.6 
97.6 
96.e 
61.2 
57.8 
54.0 
32.8 
3 •• 6 
33.6 
33.6 
33.6 
46.0 
45.8 
42.0 
.0.3 
39.5 
36.7 
35.7 
35.1' 
33.1 
154 25. 0 
RANGE 
KIIII 
0.0 
1).1 
0.2 
0 •• 
O.S 
0.7 
0.8 
1.0 
1. I 
1.3 
•• 5 
I • ., 
1.9 
2 •• 
2.3 
2.6 
2.9 
3.2 
3.5 
3.& 
4.3 
4.7 5., 
5.5 
5.9 
6.2 
6.7 
., .. 
7.8 
8.2 
&.8 
9.2 
9.e 
'0." 
10.9 
tI.7 
12.2 
12.7 
13.3 
'13.8 
• ••• 
.... 9 
15.6 
16.1 
16.5 
AZ 
DG 
o. 
.06. 
100. 
97. 
94. 
92. 
93. 
95. 
96. 
98. 
99. 
99. 
100. 
100. 
100 • 
100. 
101. 
101. 
102. 
101. 
10h 
100. 
1J9. 
98. 
9&. 
98. 
9&. 
98. 
98. 
9&. 
9&. 
911 • 
9&. 
97. 
97. 
97. 
97. 
97. 9.,. 
97. 9". 
96. 
96. 
96 • 
96. 
} 
t 
TIM! 
NIN 
17.~ 
1".3 
18.7 
I «J.2 
1~.5 
20.0 
20. !I 
20.8 
2 •• 3 
21.7 
22.1 
22.6 
23.0 
~3.~ 
2l.~ 
2 ••• 
2 •• 8 
25.2 
2!1 • ., 
26.1 
26 • ., 
2.,.0 
2.,.5 
27.~ 
28.3 
28.8 
2 •• 2 
2 •• ., 
30.1 
30.5 
3 .. 1 
31.6 
32.0 
32.3 
32.8 
33.:'1 
3.!.8 
' •• 2 
3 •• 7 
35.0 
35.5 
3e.O 
3'h. 
36.~ 
37.4 
-."'-"'~:;"'~""." .' 
CNTCT 
~I.O 
52.0 
53.0 
!i4.0 
55.0 
0;6.0 
57.0 
51'1.0 
'59.0 
60.0 
ftl.O 
62.0 
63.0 
"4.0 
65.0 
1'>6.0 
61.0 
6".0 
69.0 
70.0 
11.0 
72.0 
73.0 
7 •• 0 
75.0 
7ft.0 
71.0 
78.0 
79.0 
80.0 
"1.0 
82.0 
"3.0 
84.0 
1'15.0 
1'16.0 
1'11.0 
88.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
95.0 
HEIGHT 
GPN 
4927.1 
5036.5 
5147.3 
5259.3 
5351'1.3 
5501.7 
5"18.2 
5721.3 
"jR40.6 
5946.3 
6(,53.3 
6177.2 
621'17.1 
"3Qfh 3 
6!HO.9 
6ft57.9 
670;7.2 
6874.7 
69Q3.6 
700:,6.8 
7254.0 
7360 •• 
7468.0 
7576.9 
7705. " 
71917.9 
7931.6 
8047.0 
1'164.8 
"28S.4 
"429.5 
8555. S 
8662.5 
8793.2 
8'104.2 
9063.3 
9179. E 
9322.1 
9443.2 
_ 9566.7 
9"92.S 
9846.3 
9950.8 
10083.8 
10219.9 
PRES 
Me 
529.0 
52 .. 0 
S13.0 
50 5.0 
4ge.o 
488.0 
480.0 
473.0 
465.0 
.-5e.o 
451.0 
443.0 
.-36.0 
42,,.0 
422.0 
413.0 
407.0 
400.0 
393.1) 
387.0 
378.0 
372.0 
366.0 
36/).0 
3S:!.O 
347.0 
341.0 
335.0 
329.0 
32:!.0 
316.0 
310.0 
305.0 
299.0 
294.0 
287.0 
282.0 
276.0 
271.0 
.. 6E.O 
261.0 
25S.0 
251.0 
24es.O 
241.0 
TEMP 
DG C 
-27.5 
-28.4 
-29.2 
-30.6 
-31.4 
-32.3 
-33.1 
-.14.0 
-J4." 
-35.6 
-J6.3 
-37.1 
-38.2 
-3<».0 
-39. q 
-41.0 
-41.7 
-42.S 
-43.7 
-44.5 
-45.7 
-46.7 
-47.9 
-48.6 
-49.4 
-50.1 
-51.2 
-51.2 
-50.1 
-48.6 
-48.6 
-48.6 
-48.es 
-4".5 
-48.2 
-47.4 
-47.0 
-47.0 
-46.8 
-46.7 
-47.0 
-47.6 
-47.7 
-47.0 
-47.0 
DEW F T 
DG t; 
-39.6 
-40.4 
-40." 
-40.5 
-39.9 
-40,2 
-40,7 
-41,J 
-42.1 
-43.4 
-44.7 
-45.4 
-46.4 
-46 ,A 
-47,3 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'h9 
99~9 
99 9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99 9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99~9 
99, 9 
9909 
99.9 
SfATrON NO. 425 
HUNTINGTOIlo •• VA 
DIR 
nG 
267.8 
267.5 
267.7 
268.8 
269.7 
270.7 
271).6 
270.2 
26q.3 
268.9 
268.8 
26'hO 
268.9 
2"8.4 
26R.I 
267;5 
266.6 
265.7 
265.4 
2"5.9 
266.7 
266.7 
266.7 
267.0 
266.6 
265.0 
263.4 
262.7 
263.1 
264.0 
263.7 
263.1 
262.9 
262.5 
261.4 
259.9 
258.3 
256.6 
254.9 
254.6 
256.2 
258.1 
258.6 
257." 
255.7 
., FEBRUARY 1975 
1 .. 5 GMT 
SPEED 
""SEC 
25.0 
25.6 
2".1 
26.13 
27.3 
27.8 
28.5 
29.1 
30.4 
31.7 
32.9 
33.4 
33.4 
35.2 
37.7 
39.5 
39.5 
39.3 
39.6 
40.3 
40.2 
39.6 
39.2 
40.0 
40.4 
40.1 
39.5 
39.6. 
40.9* 
42.6-
42.9. 
41.9 -
40.7. 
39.4. 
38.6. 
40.3. 
42.3. 
&2.3* 
40.6* 
39.5* 
38.2* 
37.4. 
37.1. 
37.4. 
38.7-
U CCMP 
M'SEC 
25.0 
25.6 
26.1 
26.8 
27.3 
27.8 
28.5 
2".1 
30.4 
31.7 
32.9 
33.4 
33.4 
3S.2 
37.7 
39.5 
39.4 
39.2 
39.5 
.0.2 
40.1 
39.5 
39.2 
39.9 
40.4 
39.9 
39.2 
39.3 
40.6 
42.4 
42.6 
41.6 
40.4 
39.1 
38.1 
39.7 
41.4 
41.1 
39.2 
38.0 
37.1 
36.6 
36.3 
3es.5 
37.5 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ETW,EEN bAND 10 OEG 
• 8Y TF!NP MEANS tEMPERATURE OR TI"E HAYE .,;EEN INTERPOl.ATEC 
•• 8Y sPEED NFANS ELEVATION A~LE LESS TH;,N 6 DEG 
,. '·-'>t~"£·'~'·\>"" __ 'l_"'''''''>_'~' 
822 
V CONP 
N'SEC 
1.0 
1.1 
1.0 
'.6 
'.2 
-0.3 
-0.3 
-0.1 
O. " 
0.6 
0.7 
0.6 
0.7 
1.0 
I.l 
1.7 
2 •• 
2.9 
3.2 
2.9 
2.3 
2.3 
2.2 
2. I 
2.4 
3.5 
4.5 
5.1 
4.9 
4.5 
~.7 
5.1 
5.0 
5. I 
5.8 
7.1 
8.6 
9.8 
·0.6 
10.5 
9.1 
7.7 
7.3 
7.9 
9.6 
POT Y 
DG Ie 
294 • ., 
29".9 
295.2 
294.9 
295.1 
295.7 
296.1 
296.2 
296.6 
296.9 
297." 
297.9 
2q7.8 
29R.2 
298.5 
299.0 
299.3 
299.7 
299.8 
300.0 
300.5 
lOO.5 
300.3 
300.7 
301 •• 
JOI.9 
301.9 
303.4 
306.5 
310.2 
312.2 
313.9 
315.3 
317.3 
319.3 
322.6 
32". f! 
326.8 
328.e 
330.7 
332.1 
333.4 
334.7 
337.11 
339.8 
I!: POT Y 
DG Ie 
295.4 
295.6 
295.9 
295.6 
295.9 
296.5 
296.8 
296.9 
297.3 
297.5 
297.9 
29".4 
298.3 
29".6 
298.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
•• RTO 
GN'KG 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
30.1 
30.5 
31.4 
36.7 
42.2 
"5.0 
46.1 
.7.2 
47.0 
44.5 
41.4 
41.3 
"I." 
"2.9 
44.S 
999.9 
999.9 
999.9 
9~9.9 
999.9 
... 99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.10<. .... ,'_ lii4f'!>l:etPJ4 .. · ...... 
154 25. 0 
RANGE 
IeM 
17." 
IIhf) 
18.6 
19 •• 
19 ... 
20.7 
21.5 
22.1 
23.0 
23.7 
24.4 
25.5 
26.3 
27.2 
28.1 
29 •• 
30.3 
31.' 
32.4 
33.3 
3 •• 8 
35." 
36.6 
37.7 
38.6 
39.9 
40.8 
41.9 
42.8 
43. II 
"5.5 
46.7 
47.es 
48.5 
49.5 
50.6 
51.9 
53.0 
54.2 
54. II 
56.1 
57.0 
58.1 
58.9 
60.3 
AZ 
DG 
96. 
95. 
915. 
95. 
95. 
94. 
... ". 
94. 
94. 
9 •• 
94. 
93. 
93. 
93. 
93. 
93. 
93. 
92. 
92. 
92. 
92. 
92. 
92. 
91. 
91. 
91. 
91. 
91. 
91. 
90. 
90. 
90. 
90. 
90. 
90. 
89. 
89. 
89. 
89. 
88. 
88. 
el!!. 
8e. 
88. 
87. 
i 
TilE 
/liN 
31'1.0 
38 •• 
31'1.9 
39.~ 
39.7 
40.1 
40.5 
4'.0 
41 •• 
41.9 
• 2 •• 
42.8 
43 •• 
43.9 
4 •• 3 
4 •• 9 
45.3 
45.9 
46.3 
46.8 
47.3 
47.9 
4e.4 
48.9 
49.3 
49.8 
50.~ 
50.8 
!n.2 
!'S1.8 
52.4 
!'S3.G 
53.5 
54.0 
!'l4.4 
5e.0 
55.5 
56.0 
56.6 
57.1 
57.8 
58.5 
Sq. I 
59.7 
60.3 
CNTCT 
9".0 
97.0 
98.0 
9CJ.0 
Ino.o 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
106.0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
114.0 
I 15.0 
116.0 
117.0 
I I 11.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.1' 
12 •• [ 
125.0 
124!.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
13ft. C 
137.0 
138.0 
139.0 
1.0.0 
H~'GHT 
GPII4 
10386. e 
105:o!9. I 
106.4.9 
10792.2 
10942.7 
11096.5 
.. 22 .. 9 
11381.9 
11512.7 
11"46.0 
11 781. e 
11920.4 
12062.0 
12206.7 
12~S5.2 
12545. '" 
12701.7 
12820.8 
12982.7 
13148.0 
1331 IS. e 
134A9.9 
13622.A 
13A04.3 
13943.6 
14085.7 
14230.7 
14429.0 
14582. a 
14731'-8 
14953.9 
15120.2 
15290.4 
15464. !5 
15583.0 
1!§826.8 
16015.5 
1614 •• 4 
16342.4 
16546.8 
16759. 1 
16980.2 
17209.5 
17446. I 
17690.8 
FAES 
1148 
235.0 
230.0 
226.0 
221.0 
216.0 
211.0 
207.0 
202.0 
198.0 
194.0 
190.0 
186.0 
182.0 
178.0 
174.0 
169.0 
165.0 
162.0 
158.0 
154.0 
150.0 
146.0 
143.0 
139.0 
136.0 
133.0 
130.0 
126.0 
123.0 
120.0 
116.0 
113.0 
110.0 
107.0 
105.0 
101.0 
98.0 
96.0 
93.0 
90.0 
87.0 
84.0 
81.0 
71.0 
75.0 
TEII4P 
DG C 
-47.1 
-47.4 
-48.0 
-48.8 
-48.6 
-49.2 
-49.7 
-49.7 
-50.1 
-50.3 
-50.9 
-50.6 
-50.9 
-50.8 
-49.4 
-50.5 
-51.5 
-51.5 
-52.6 
-53.6 
-54.7 
-54.3 
-54.7 
-54.9 
-55.2 
-56.1 
-56.4 
-56.6 
-56.2 
-56.6 
-56.4 
-56.6 
-57.8 
-58.7 
-58.5 
-59.4 
-59.6 
-59.9 
-60.6 
-59.9 
-58.8 
-57.3 
-58.5 
-59.7 
-60.6 
DEW r'T 
DG r 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99 9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99.9 
99.,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99·9 
99,,9 
99.9 
99.9 
STAT ION NO. .25 
HtJNTI NGTO~. .VA 
OIR 
DG 
253.9 
254.6 
256.4 
257.4 
258.1 
258.9 
260.7 
263.9 
265.1 
264.7 
262.3 
260.1 
258.4 
258.5 
258.6 
258.6 
258.3 
257.0 
256.0 
254.9 
253.5 
253.1 
256.1 
258.2 
258.0 
256.8 
256.6 
259.5 
262.6 
265.2 
262.8 
259.7 
259.5 
260.5 
261.0 
261.0 
262.3 
265.2 
264.5 
261.3 
257.9 
257.6 
262.3 
264.3 
261.3 
7 FEBRUARY 1975 
1115 GMT 
SPEED 
M/SEC 
40.7. 
42.6. 
46.6. 
49.3* 
49.1* 
45.8. 
41.6* 
40.0* 
39.0* 
37.6* 
38.7. 
40.7* 
42.9* 
42.3* 
39.6* 
34.3* 
32.9* 
36.4-
41.2. 
43.6* 
40.3-
38.1 * 
42.2* 
44.0. 
41.2* 
37.0. 
35.3* 
34.5. 
33.8* 
32.7. 
32.3* 
33.0* 
34.2* 
35.5* 
36.6* 
36.7. 
34.4* 
33.4. 
34.7. 
34.8. 
33.2. 
29.5. 
25.6-
28.0. 
29.0. 
U COMP 
M.fSEC 
39. I 
41.0 
45.3 
48.2 
4e.o 
45.0 
41.0 
39.8 
38.8 
37.4 
38.3 
40.1 
42. I 
41.5 
38.8 
33.7 
32.2 
35.4 
40.0 
42. I 
38.7 
36.5 
41.0 
43.0 
40.3 
36.0 
34.3 
33.9 
33.5 
32.6 
32.0 
32 •• 
33.6 
35.0 
36.2 
36.3 
34.1 
33.3 
34.6 
34.4 
32 •• 
28.8 
25.3 
27.8 
28.6 
$ BY SPEED MFANS ELEVATION ANGLE eET_EEN v AND 10 DEG 
* BY TFMP MEANS TEMPERATuRE OR TIME ~AVE GEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH~N 6 DEG 
823 
'., '~ .... - ... "' .... ,- ~-.~~~~,,'-,.lo<+"':.~,~. 
V CO/lilP 
/III/SEC 
.1.3 
I I .3 
11.0 
10.7 
10.1 
8.8 
6.7 
4.2 
3.3 
3.4 
!5.2 
7.0 
8.6 
8.4 
7.8 
6.8 
6.7 
8.2 
10.0 
21.3 
'1.5 
I 1.1 
10. I 
9.0 
8.5 
8.5 
8.2 
6.3 
4.4 
2.7 
•• 1 
5.9 
6.2 
5.9 
5.7 
5.8 
4.6 
2.8 
3.3 
5.3 
6.9 
6 •• 
3.4 
2.8 
4.4 
POT T 
DG IC 
342.0 
343.7 
34 •• 5 
345.5 
348.0 
349.4 
350.6 
353.1 
354.4 
356.2 
357.4 
360.0 
361. I!! 
364.3 
369.0 
370.3 
371.0 
373.0 
373.8 
374.9 
375.8 
379.5 
380.9 
383.7 
385.6 
386.5 
388.5 
391.7 
395.0 
397.2 
401.3 
404.0 
404.9 
406.5 
4(19.0 
411.9 
415.1 
416.8 
419.2 
424.6 
430.9 
438.4 
4.0.5 
442.7 
.45.8 
I! POT T 
DG IC 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"'Ie ATO 
G/III,ICG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.. 99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.. 99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
us_ 
~ ... --~~ 
25. 0 
RANGE 
IC/III 
61.3 
62.7 
63.6 
64.8 
66.~ 
67.6 
61',.4 
69.3 
70.7 
71.7 
72.6 
73.8 
75.1 
76.6 
77.6 
78.9 
79.7 
80.7 
81. !5 
83.1 
84.5 
85.6 
86.5 
88.3 
89.3 
90.3 
91.1 
92.4 
93.2 
94.4 
95.6 
96.7 
97.7 
98.8 
99.6 
101.0 
102.2 
103.0 
104.2 
105.4 
106.8 
108.1 
109.3 
109.7 
111.2 
AZ 
DG 
87. 
87. 
87. 
86. 
86. 
86. 
86. 
86. 
86. 
86. 
86 • 
86. 
86. 
86. 
86. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
84. 
84. 
a4. 
84. 
84. 
84. 
84. 
8 •• 
84. 
84. 
8 •• 
84. 
a4. 
84. 
84. 
84. 
84. 
84. 
84. 
84. 
84. 
.,4. e_. 
,!, 
" 
1 j 
i 
'>';'~"'>;I:'~~"""""':-";';"";"-''''';''''''~-,~~.~ .... ,..!;.-,.~.- ._."......~.w.I( Jew 
STATION NO. 425 
f4UNTINGTON. WVA 
7 FEBRUARY 1975 
1115 GMT 15. 25. 0 
TI"'F CNTCT HEIGHT PRES TEMP D~. PT DIR SFeeD u co~p V (.OMP POT T E POT T ... RTO RH AANG~ AZ 
.. IN COP", Me DG c OG C DG M'SEC M,sec NFSEC DG Ie OGK GN'KG PCT KN OG 
,U.I 1.1.0 179.".7 72.0 -61.0 99.9 258 •• 20.9. 20.5 ".2 "50.2 999.9 99.9 999.9 112.5 84. 
61.9 142.0 18209.7 69.0 -60.1 99.9 258.9 25.5. 25.0 4.9 457.7 999.9 99.9 999.9 113.1 84. 
62.7 1"3.0 18486.7 6~.0 -60.e 99J9 255.3 2R.8. 27.9 7.3 "62.0 999.9 99.9 999.9 11".7 8". 
1\3." 1 ••• 0 18678.6 64.0 -59.7 99.9 259.2 23.8. 23.4 4.5 468.5 999.9 99.9 999.9 116.0 83. 
64.1 1.5.0 I A978. 9 61.0 -59.4 99,,9 264.6 24.8. 24.6 2.3 " 75.1'1 999.9 99.9 999.9 116.5 83. 
64.9 146.0 19294.3 58.0 -59.9 99.9 258.7 23.9. 23.4 •• 7 "81.4 999.9 99.9 999.9 118. :! 83. 
6!;.7 .47.0 19624.9 55.0 -61." 99.9 252.7 22.8. 21.8 6.8 ,,85.5 999.9 99.9 999.9 111'1.9 83. 
66.6 148.1) 19f!0;4. 7 53.0 -61.4 99.9 261.0 29.6. 29.2 ".6 ,,90.6 999.9 99.9 999.9 120.3 83. 
,. 7.6 1.9.0 20"15.8 50.0 -61.8 99.9 271.9 29.6. 29.5. -1.0 498.0 999.9 99.9 999.9 122." 83. 
6~.5 I~O.O 20"68. " 48.0 -62.1 99.9 270.4 20.3· 20.3 -0.1 502.9 999.9 99.9 999.9 123.9 83. 
69." 151.0 20867.1 45.0 -62.3 99 9 263.6 2 •• 0. 23.9 2.7 511.8 999.9 99.9 999.9 ~~ •• 8 83. 
7C." 152.0 21293.8 "2.0 -61.8 99.9 267.4 25.9. 25.9 1.2 523.4 999.9 99.9 999.9 127.0 "3. 
7&.5 153.0 21597.7 40.0 -59.2 99.9 250.0 15.1. • 4.2 5.2 537.2 999.9 99.9 999.9 127.7 "3 • 
72.6 15&.0 220"3.6 37.0 -61.~ 99.9 2"9.2 28.3- 26.4 10.0 543.3 999.9 99.9 999.9 129.1 83. 
73.7 • !!!!l. 0 22427.6 35.0 -62 •• 99.9 256.8 24.9- 24.2 !5e7 550. '5 999.9 99.9 999.9 130.7 83. 
7".7 156.0 22980.0 32.0 -63.3 99.9 266.8 24.0- 24.0 1.3 '561.7 999.9 99.9 999.9 '32.6 83. 
.,".0 157.0 23377.3 30.0 -62.7 99.9 263.1 28.6_ 28.4 3.4 573 • ., 999.9 99.9 999.9 133.6 83. 
.,.,.3 J51'1.0 24028. e 27.0 -61.4 99 9 999.9 99.9 99.9 CJ9.9 595.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
" •• 7 159.0 2"505 • ., 2550 -61.e 99,.9 999.9 99.9 99.9 'l9.9 607.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
I 
! 
824 I 
... ~---"'iI.· "·\;h'-' ..... ~~i .. ~_·. 
SfATION NO. 42. 
OAV'ON. 01410 
S ~E8RUARV 1975 
2315 GM' 
ANGLES ON T"E HAL~ MINUTE "AVE BEEN LINEARLV INTERPOL.'EO ~.OM WHOlE MINUTE VALUES 
TlWE 
MIN 
0.0 
0.2 
0.6 
1.0 
1.4 
.. " ~.2 
2.6 
3. I 
3.6 
•• 0 
•• 4 
.. " 
!I. 2 
S.? 
e.1 
e •• 
6.8 
.,.3 
?,. 
11.2 
... ., 
•• 1 
.. ~ 
••• 10.2 
10.6 
11.0 
I I. 4 
11.9 
12.2 
12.7 
13.1 
I~. !I 
1 •• 1 
1 •• 5 
14.«1 
15.3 
1!.7 
Ift.1 
UI.6 
1 •• «1 
I ?2 
I 'J • ., 
1 •• 2 
eNTCT 
7.8 
Ill. 0 
«1.0 
10.0 
11.-0 
t2.{) 
13.G 
~4.0 
• !.o 
,,,.0 
17.0 
1".0 
1«1.0 
20." 
21.0 
22.0 
23.0 
2&.0 
2S.0 
26.0 
27.0 
28.0 
~ •• o 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
:14.0 
3!!.0 
36.0 
.. 7.0 
38.0 
'9.0 
40.0 
41.0 
42.0 
.3.0 
&&.0 
&!I.O 
46.0 
47.0 
&/!.o 
&«1.0 
!lO.O 
51.0 
.... IGH' 
GPM 
2~".0 
311 • .] 
421.3 
524. C 
fl&S.2 
750.2 
"!'I6.3 
963.5 
1062 • ., 
1190 • ., 
1292.5 
1395. !! 
1509.1 
1604.€! 
1740.6 
1848.8 
1958.31 
2069. I 
2171.2 
230S.? 
2420.9 
2526. 'J 
2633.8 
2742. I 
2851. e 
29"2.6 
3063 •• 
3176.6 
3279. !! 
3418.1 
:9536.4 
3"43.6 
3764.1 
38"1.5 
3997.0 
&121.9 
&235.9 
&338.& 
4&!'I4.1i 
4572.9 
4"'''~.0 
~ 7ft6. 2 
490ft. 2 
sal II. I 
5157.4 
FRF-S 
M8 
971.6 
1i7C.0 
9!'>7.C 
0;45.0 
«;31.0 
919.0 
t~ 7. () 
895.0 
1'184.0 
870.0 
859.0 
e4e.0 
"3f'.0 
1'126.0 
812.0 
110 1.0 
790.0 
179.0 
769.0 
756.0 
745.0 
13!!.O 
72!hO 
715.0 
70 5. 0 
695.0 
e1!l6.0 
676.0 
667.0 
655.0 
"45.0 
e36.0 
626.0 
fll".O 
607.0 
597.0 
~8e. 0 
!!AO.O 
e71.0 
562.0 
5S4.0 
~46. C 
!!31.0 
529.0 
519.0 
TEMP 
DG C 
0 ... 
4.5 
4.1 
3.5 
2 ... 
2.1 
1.3 
o.s 
-0.2 
-0.3 
-0." 
-1.3 
-1.9 
-2 •• 
- 2. 1 
-3.2 
-3.1'1 
-3.8 
-4.1 
-S.O 
-5." 
-6.5 
-7.1 
-7.6 
-e. I 
-9.2 
-10.0 
-Io.e; 
-11.6 
-12. ° 
-12.6 
-13.3 
-14.4 
-1'5.3 
-16.2 
-16.9 
-17.5 
-Ie.& 
-19.2 
-21).2 
-21.2 
-22.0 
-23.1 
-23.6 
-2&.& 
DEW PT 
OG C 
0.4 
3,9 
3.6 
2.·9 
2" 3 
1.6 
0.7 
-C.I 
-0.7 
-0·9 
-1.4 
-t.9 
-2.5 
-3.0 
-3.2 
-3.7 
-4.3 
-4.3 
-4.7 
-5.6 
-6.4 
-7.1 
-7.7 
-8.2 
-8.8 
-9.1'1 
-10.7 
-I e.7 
-12.4 
-12.7 
-13.3 
-14.2 
-17~7 
-20.5 
-22.4 
-21.8 
-21.2 
-22.4 
-23.7 
-25.1 
-2e.s 
-30.4 
-30.7 
-29.7 
-29.7 
OIR 
OG 
250.0 
HUh 0 
200.2 
242.7 
269.0 
275.2 
276.1'1 
276.8 
215.2 
272.4 
272.3 
272.1 
271.7 
271.2 
272.S 
275.3 
278.2 
279.2 
Z7fhO 
275.8 
273.9 
271.3 
269.3 
267.3 
265.& 
263.7 
261.2 
258. I 
254.6 
250.4 
2.".6 
246.6 
246.0 
2&5.8 
244.S 
24l.0 
240.9 
239.9 
2 •. ;;;.8 
243.6 
2&7.1 
248.1 
248.2 
247.1 
245.& 
* 8'1 SPEED MEANS FoLEV.TION ANGLE eETwEEN ~ ANO 10 OEG 
SPEED 
""S!C 
3.6 
•• 2 
•• 1 
5.3 
'hi 
9.2 
9.2 
9.0 
9 •• 
10.S 
11.0 
11.2 
11.5 
12.0 
12.1'1 
13.3 
12.9 
11.6 
10.1'1 
I 1.1 
11.5 
12.0 
12.4 
12.8 
12.8 
12.6 
12.2 
11.9 
12.1 
12.9 
13.4 
I •• 0 
14.3 
14.5 
I S.2 
15.5 
15.3 
15.1 
15.0 
15.5 
16.4 
16.6 
16 •• 
15.6 
15.1 
• 8'1 TFMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE AEEN INTERPOLATED 
•• "'1 5PE~0 MEANS EL~VATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
825 
U COMP 
IIVSEC 
3.4 
0.6 
1.4 
4.7 
'hi 
9. I 
~.I 
~.o 
9.3 
10.S 
11.0 
11.2 
11.5 
12.0 
12.1'1 
13.3 
12.8 
11.4 
10.7 
11.0 
• 1.4 
12.0 
12 •• 
12.1'1 
12.8 
12.6 
12.1 
11.6 
11.6 
12.1 
12.5 
12.q 
13.0 
13.2 
13.7 
13. e 
13.4 
13.0 
13.1 
13.9 
15. I 
15 •• 
l!h2 
14.4 
13.7 
V ~OMP 
M.'SEC 
1.2 
4.2 
3.1'1 
2.4 
0.1 
-0.1'1 
-I .1 
.• 1.1 
-0.8 
-0.4 
-.~.4 
··0.4 
.. 0.4 
--0.3 
-0.5 
- I. 2 
-I.e 
-1.9 
·1.5 
-I. I 
-o.e 
-0.3 
0.2 
0.6 
1.0 
1.4 
1.9 
2.5 
3.2 
•• 3 
•• 9 
5.6 
!h8 
5.9 
6.5 
7. I 
7.5 
7.6 
7.3 
6.9 
e.4 
6.2 
6.1 
6.1 
6.3 
POT T 
nG Ie 
276.7 
280.1 
281.5 
2e&.e 
2~2.3 
2e2.6 
2e2.a 
283.0 
283.3 
284.4 
284.9 
285.5 
286.0 
281'1. 4 
287.5 
288.1 
2"8.6 
289.a 
290.5 
290.9 
291.3 
291.6 
292.0 
292.7 
293.2 
293.2 
293.3 
293.6 
293.9 
29S.0 
295.6 
296.0 
296.0 
296.1 
296.5 
297.1 
29?1' 
297.e 
298.2 
298.4 
298.3 
298.6 
2ge.1' 
2.9 •• 
300.1 
E PO, f 
OG Ie 
281.1 
2",,4.1 
294.8 
294.7 
294 .. 8 
294.8 
29 ••• 
294.1 
294.1 
29S.3 
295.6 
296.0 
296.2 
296 •• 
29?S 
298.0 
He.I 
H9.5 
300. I 
300.1 
300.1 
300.0 
300.3 
300. II 
~I .. I 
300.6 
300.3 
300.2 
300.3 
301.3 
301.7 
101.8 
300.S 
299.1 
H9.6 
300.5 
301.& 
301.1 
301.2 
3~2 .1 
300.8 
300.3 
300.5 
30 .. 3 
302.0 
MJ( RTO 
GM'IeG 
4.1 
5.2 
5.2 
5.0 
4.8 
4.? 
4.5 
•• 1 
•• I 
4.1 
•• 0 
l.9 
3.1'1 
3 • ., 
3.7 
3.6 
3.5 
3.e 
3.5 
3.3 
3.2 
3.1 
3.0 
2 •• 
1.8 
2.6 
2.5 
2.3 
2.2 
2.2 
2.1 
2.0 
1.5 
1.2 
1.0 
1.1 
1.2 
1.1 
1.0 
0.9 
0.8 
0.6 
0.5 
0.6 
0.6 
A" PC, 
97.1 
95. e 
96.5 
~.~ 
96.3 
9".2 
96.1 
96.0 
95.9 
95.9 
~5.8 
95.7 
95.lI 
95.lI 
96.0 
95.9 
95 •• 
95.9 
95.8 
95 • ., 
.5.6 
95.4 
95 •• 
95.3 
.S.I 
.5.0 
••• 7 
.4.0 
94.2 
94.6 
••• 5 
93.0 
7(h2 
64.2 
58.8 
6Sii? 
12.4 
.,O.? 
6?7 
64.6 
62.3 
.6.3 
4 •• 6 
5.,.0 
61.2 
IS2 I? • 
""NGE 
Ie III 
0.0 
O.l 
0.3 
0.4 
0.6 
0.8 
1.0 
1.2 
1.5 
I.e 
2.0 
2.3 
~.6 
2.8 
3.1 
3.S 
3.8 
4.1 
4.4 
•• 7 
5.0 
5.1 
5.6 
5.9 
6.2 
e.5 
6. II 
.,.1 
1.3 
1'.7 
7.9 
1'1.3 
B.l! 
8.~ 
9 •• 
9.8 
10. I 
10.S 
10.8 
11.1 
11.5 
11.9 
12.2 
12.? 
13.1 
AZ 
OG 
o. 
a9. 
AS. 
69. 
75. 
81. 
8 •• 
1'16. 
"' .. 
8 •• 
". 90. 
CIO. 
'»0. 
90. 
91. 
... 
.2. 
92. 
93. 
93. 
93. 
93. 
92. 
92. 
92. 
... 
91. 
". 90. 
a •• 
el'l. 
1'1". 
86. 
B5. 
1'14. 
al. 
I'll. 
82. 
el. 
81. 
eo. 
80. 
80. 
., .. 
STATICN NO. 4~9 
DAYTON. 0110 
5 ~EeAUARY Ict7S 
2315 Gn 
ANGLES ON THE HAt.~ MINUTE HAVE eE!:N t.IN! ...... INTfAPOt.AfED .... 0 •• HOt.!: 141 NUT!: YALIJ!:S 
TI.~ 
.. IN 
18.7 
11;.1 
1';.4 
lca.9 
:.aO.' 
~0.8 
21. I 
:.a I .6 
22.1 
~2.!s 
~3." 
23.4 
23.8 
• 4.2 
24.7 
25.2 
25." 
2 •• I 
"6.4 
2" •• 
27 • .1 
27.11 
28. I 
2".1' 
2 •• 2 
••• 7 
.Jft.2 
.JO.7 
'1.2 
3"7 
32.2 
32 • ., 
33.2 
.J3.7 
34 •• 
34.9 
'!I.4 
3 •• 0 
3".5 
37.0 
37.,. 
3,..1 
311.6 
3 •• 1 
3 ••• 
CNTeT 
52.0 
'u. (! 
"1 •• 0 
5!,;.0 
!ill. n 
57.0 
'5"'.0 
"I9.n 
60.0 
,., I. 0 
"2.1) 
"3.1) 
" •• 0 
6!\.0 
6".0 
6., .0 
68.0 
"9.0 
70.0 
.,1.0 
72$0 
73.0 
7 •• 0 
75,.0 
7".0 
.,7.0 
.,".0 
79.0 
80,,0 
"1.0 
,.2.0 
A3.0 
"' •• 0 
85.0 
"".0 
8.,.0 
"B.el 
",chO 
90.0 
91.0 
92.1) 
93.0 
9 •• 0 
95.1) 
96.n 
HFIGHT 
GPM 
5270 •• 
53,,4.7 
"1500.5 
!S617.7 
0;75 1.3 
"1,,71.7 
5ct78.3 
". en. f\ 
6210.8 
"321.2 
" •• 9.C 
6562.3 
"676. ~ 
6793.0 
"927.4 
7046.a 
716".4 
728 •• II 
739S.ca 
7539.3 
7666.7 
7777.5 
7caOA.6 
8022.7 
"138.7 
8256.7 
8376.11 
"'.99. I 
8623.7 
8772. I 
A901.1! 
9011.8 
91.6.3 
q28~"6 
9.23." 
9!\.2. @ 
9""11.4 
., .. 12.3 
9938.7 
100"7.3 
10198. e 
10332.7 
10.69. ft 
1058 I. I 
10751 •• 
PRFS 
""8 
!OII.O 
S03.0 
.95.0 
487.0 
.78.0 
.70.0 
a63.0 
a"l5.0 
•• "'.0 
441.0 
.3:!.0 
.26.0 
419.0 
.12.e 
.0 •• 0 
391.0 
.]90.0 
383.0 
377.0 
369.0 
362.0 
356.0 
3.Q.0 
3.3.0 
337.0 
33100 
325.0 
319.0 
313.0 
306.0 
300.0 
295.1) 
289.0 
283.0 
277.0 
272.0 
266.0 
261.0 
256.0 
251.0 
2.6.0 
2.1.0 
236.0 
232.0 
226.0 
TE""P 
nG C 
-25.5 
-26.1 
-27.2 
-28.3 
-29.2 
-30.1 
-31.1 
-32.2 
-:13.3 
-3 ••• 
-35.2 
-36 •• 
-37.5 
-:1B •• 
-39.8 
-.O.q 
-.1.9 
-a3. I 
-a •• 2 
-.5.5 
-.6.6 
-.7.3 
-48.2 
-·8.!! 
-.9.0 
-.(i.0 
-.9.0 
-.9.3 
-.9. I 
-.9.3 
-49.7 
-.9.7 
-.9.7 
-.9.7 
-50.0 
-50.1 
-50 •• 
-50.0 
-50.a 
-50.4 
-!S0.3 
-50.1 
-50.4 
-50 •• 
-50.7 
DE. ':>T 
OG ~ 
-31 J 
-32.0 
-33.1 
-33.9 
-3 •• 6 
-35 •• 
-36,6 
-38 8 
-.n • 
-42.0 
-.2 ... 
-.3.8 
- .... 7 
-.5.2 
-46.3 
99.9 
99.9 
99.9 
9ea.9 
99.9 
99 9 
99 9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
'lea 9 
99 9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99 9 
99.9 
99.9 
DIA 
OG 
243 •• 
241.5 
239.8 
236.9 
235.3 
23 •• 7 
23S.? 
237.5 
2.1.? 
2 ••• 3 
2.6.7 
2.".9 
2.5.9 
2.:'1. e 
239.7 
235.) 
232.2 
22OJ.5 
228.3 
226.6 
226.e 
229.1 
231.2 
235.9 
23',,- 7 
2.0.3 
2.0.9 
2.1.0 
2.0.9 
2.0.7 
2.0 •• 
2.0.0 
239.7 
239.6 
2.0.2 
2.1.0 
2.1.3 
2~0.7 
2&0.3 
2.1.0 
2.2 •• 
2.3.4 
243.6 
2.2.e 
242.0 
• 8Y SPEfO MEANS ELEVATION ANGLE ~!:T.eEN bAND 10 DEG 
SPEED 
IV SEC 
15.5 
16.0 
16.0 
15.5 
I •• OJ 
14.4 
I •• 1 
I •• 0 
1 •• 3 
1!5 .0 
15.8 
16.2 
16 •• 
16.3 
16.0 
15.9 
16.2 
17.2 
I e. I 
19.8 
21 •• 
23.1 
24.0 
25.3 
26 •• 
28 •• 
30 •• 
32.7 
3 •• 7 
36.2 
37.1 
37.7 
37.IJ 
38.0 
3e.A 
39.3 
39 •• 
40.2 
.2.6 
.5.6 
.7 •• 
.6.0 
.2.8 
.0.3 
41.1 
• 8Y TEMP MEANS TEMPERATURE Qq TIME HAVE uEEN INTERPOLATED 
•• 8Y SPEFO MEANS ELEWA'IO~ ANGt.E LESS TH,N 6 DEG 
826 
u CO""P 
""'SEC 
13.9 
14.0 
13.9 
13.0 
12.3 
11.7 
11.6 
11.8 
12.6 
Il.5 
la.s 
1 •• 9 
15.0 
14.6 
13.8 
13.1 
12.8 
13e I 
13.5 
.4.4 
15.6 
17.5 
18.7 
20.9 
22.6 
24.4 
26.5 
28.6 
30.3 
31.5 
32.3 
32.7 
32.7 
32.8 
33.7 
3 •• & 
3 •• 6 
35.1 
37.0 
39.9 
&2.0 
.1.1 
38.4 
35.9 
36.3 
" ~OMP 
M,'SEC 
6.9 
7.6 
e.1 
8.5 
e.5 
8.3 
8.1 
7.5 
6.9 
6.5 
6.2 
~.4 
6.7 
7.2 
8.1 
9.1 
ea.9 
~1.2 
~2.0 
: 3.6 
!&.6 
15.1 
15.0 
••• 2 
• 3.7 
3.9 
' •• 8 
!5.8 
16.9 
.7.7 
~8.l 
i 8.9 
'.9. I 
19.2 
Iq.3 
19.1 
18.9 
~9.7 
;'1.1 
'!2.2 
~I .9 
20.6 
,9.1 
:'8.5 
~9. 3 
POT T 
DG Ie 
300.1 
300.7 
300.7 
300.9 
301.3 
301.6 
301.6 
301.8 
301.8 
301.6 
302.2 
302.1 
302.2 
302.4 
302.3 
J02.S 
302. I! 
302 • ., 
302.6 
302.8 
302 •• 
JOl.4 
30 •• 0 
lOS.1 
306.0 
307.6 
309.2 
310.4 
312.3 
31 •• 2 
315.3 
316.8 
318.7 
320.6 
322.2 
323.6 
325.3 
327.7 
328.8 
330.7 
332.8 
3J!SoO 
336.6 
33 •• 1 
l40.3 
I! POT T 
OGle 
301.8 
302.3 
302.3 
302.3 
302.7 
302.9 
302.8 
302.7 
302.6 
302 •• 
302.9 
302.7 
302.7 
303.0 
302.8 
999 •• 
q99.9 
999.9 
999.9 
999 •• 
.99 •• 
999.9 
999.9 
999.9 
999 •• 
999 •• 
999 •• 
999.9 
999 •• 
999.9 
999 •• 
999 •• 
999.9 
999 •• 
999.9 
999.9 
999 •• 
999 •• 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.x ItTO 
G""1e G 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0.4 0.· 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
99.ea 
99.9 
99.9 
99.9 
.ea.9 
99 •• 
99 •• 
99.9 
99.9 
99.9 
99 •• 
99.9 
99 •• 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.ca 
99.9 
99 •• 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9 •• 9 
99 •• 
CltH 
PCT 
58.1 
57.6 
57.2 
51h3 
59.2 
59.7 
58.1 
51.2 
48.3 
46.0 
as.3 
• 6.0 
.6 •• 
.8 •• 
• 9.l 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
~99.9 
';99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 •• 
999.9 
999 •• 
999.9 
999.9 
.99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'299.9 
999.9 
999.9 
999 •• 
999 •• 
1;99.9 
999.9 
999 •• 
99 •• 9 
999.9 
152 
.... --,~-
n. I 
RANGE 
It" 
1).5 
13.9 
1 •• 2 
I •• e 
15.0 
I~ •• 
15.6 
16.0 
16 •• 
16 .. 7 
17.2 
17.6 
18.0 
18 •• 
18.9 
19.3 
19.7 
20.1 
20 •• 
20.9 
21.3 
22.0 
22 •• 
23.1 
24.0 
2a.1 
25.6 
26.6 
27.6 
28.7 
2ca.8 
30.9 
32.0 
33.1 
34.7 
35.9 
37 •• 
38.5 
39.7 
41.0 
42.7 
.4.3 
4S.6 
46 •• 
48.4 
A2 
OG 
79. 
78. 
78. 
77. 
77. 
76. 
76. 
75. 
7'10 
75. 
7 •• 
74 • 
74. 
7 •• 
74 • 
73. 
73. 
71. 
72. 
71 • 
71. 
70. 
JO. 
6 •• 
6 •• 
68. 
68. 
68. 
6e. 
67. 
67. 
67. 
67. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
65. 
65. 
6!S. 6'. 
65. 
6S. 
65. 
J 
/>,;;;::~:;:<,.,. .• ~., 
STATION NO. 429 
DAVTOIIt. OHIO 
5 ~EBRUAAY 1975 
2115 GMT 
ANGL~$ ON THE ~~~ MINUT~ HAYE ftEEN LINEARLY IN.ERPOLATED FRON WHOLE MINUTE VALUES 
Tf~ 
N IN 
40.5 
40.9 
41 •• 
.2. I 
.2.8 
.3.3 
.3.111 
•••• 
.!.n 
45.6 
.e., 
.6.7 
.7.3 
. ., ... 
.,..1\ 
••• 2 
••• 8 
!IIO •• 
51. I 
" I ... 
52 •• 
53.1 
53.7 
!II ••• 
5!h I 
!UI.6 
5 •• 2 
56.9 
57.1\ 
!u,.. 
59.1 
59." 
I\O.A 
61.3 
.,.3 
63.0 
63 ... 
••• 5 
6!.3 
A6., 
61'.3 
68.3 
.9.3 
71.3 
"1.3 
CNTCT 
97.0 
9,..0 
99.0 
100.1) 
11)1.0 
102.0 
11)3.0 
104.1) 
10!.0 
10".0 
107.0 
In,..o 
09.0 
11).0 
11.0 
12.0 
13.0 
1 •• 0 
I !.o 
IA.O 
17.0 
18.0 
1".0 
20.0 
21.0 
122.0 
121.0 
12 •• 0 
12!.1) 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
I.!O.O 
131.0 
132.0 
133.0 
13 •• 0 
13!".0 
Il6.0 
Il7.0 
Il".O 
1'9.0 
1.0.0 
1.1.0 
HEIGHT 
GP14 
10897.6 
11016.5 
111"7.7 
11290.9 
11.47.11 
11608. J 
11739 •• 
11873.0 
12009.11 
121.9.2 
12291.7 
.2.37.2 
.2!'i85.9 
12737.0l! 
.2 .. 33.i 
13093.6 
13216 • ., 
1338 •• e 
13!i13.5 
13733.3 
1386".8 
1.007. I 
1.196.3 
l.l.l ... 
.4.9n.7 
.46.3.1 
.... !'il ... 
I!'O 12.8 
15177.3 
• !IIl4 6. 6 
15579." 
• 5699.3 
."881 •• 
16C57.8 
.,,375.0 
.6.57.8 
.6662.6 
1687 •• 5 
17094.0 
• 732 •• 1 
17556.2 
17800.5 
.80!ll5.2 
Ifll20.5 
.85Q6 •• 
FRFS 
MB 
221.0 
«17.0 
212.0 
208.0 
203.0 
198.0 
1 .... 0 
190.0 
1"1'1.0 
."'«.0 
170.0 
17 ,~. 0 
11'0.0 
166.0 
161.0 
l!'i 7.0 
15 •• 0 
I!IIO.O 
147.0 
1.2.0 
139.0 
I3E.O 
132.0 
129.0 
126.0 
123.0 
1I'iI.0 
II e.o 
lIl.0 
110.0 
106.0 
10 •• 0 
10hO 
98.0 
9 •• 0 
92.0 
89.0 
"E.O 
8l.0 
80.0 
77.0 
74.0 
7leO 
68.0 
65 .. 0 
TEMP 
DG C 
-50.7 
-51.2 
-52.1 
-5207 
-53.2 
-53.7 
-5 •• 1 
-5 •• 3 
-53.7 
-5 •• I 
-'i •• 3 
-54. e 
-55.1 
-55.1 
-55.4 
-55.4 
-55.1 
-55.1 
-56.2 
-56.4 
-56.7 
-56.7 
-56.7 
-57.2 
-57.2 
-'57.4 
-57.6 
-"8.~ 
-58.9 
-57.9 
-58,4 
-59.8 
-61.e 
-62.7 
-62.3 
-62.3 
-62.3 
-61,q 
-62.3 
-62e 9 
-"3,4 
-63,2 
-62,9 
-6l,8 
-6.,'iI 
DEW rT 
DG ('" 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99.9 
99.9 
9",9 
9 ... 9 
99,9 
99_9 
99.9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99 9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99,9 
99,9 
99.9 
99.9 
99, 9 
99·9 
99.9 
99,9 
99.9 
99,9 
OIR 
DG 
242.1 
2.1.7 
241. I 
241.4 
241.5 
241.0 
2.0.9 
2.1.6 
242.8 
243.7 
243.8 
2.-3.3 
242.2 
241 •• 
241.7 
242.e 
243.6 
2.3.3 
2.1.4 
2l7.5 
236.2 
236.3 
241.0 
244.1 
248.2 
2.'h8 
2.-A.I 
24'-.7 
24 •• 9 
247.8 
2~O.3 
250.9 
249.0 
247.6 
253.3 
25 •• 6 
255.3 
258.4 
258.7 
262.2 
267.7 
26'-.6 
253.3 
250.2 
248.9 
• 8V SPEED MEANS EL~V_TIO~ ANGLE @ETW~EN ( AND 10 DEG 
SPEED 
"'SEC 
43.8 
.2.3 
.0.0 
42.6 
46.3 
45.0 
43 •• 
42.5 
38.9 
36.3 
19.2-
42.1-
42.8-
41.0-
39.8. 
41.0 -
40 •• -
36.5-
35.3-
37.0-
38.9. 
.5.3. 
49.8. 
.9.5. 
46.4. 
42.2. 
35.0. 
31.8-
33.0. 
29.0. 
23.9. 
22.3 • 
2 •• 6. 
25.2-
2s.l. 
32.2. 
l7.'- -
35.6. 
38.0-
ll.7. 
25.1. 
26.0. 
26.3. 
26.8. 
27.7. 
_ ~Y TF.NP MEANS TENPEAATUR~ OR TIME HAYE peEN INTERPOLATED 
•• 8Y SP~ED N~ANS ELEVATION ANGLE LESS TH_N 6 DEG 
827 
'~~'""-,,. " .. ~.'-
U COMP 
M'SEC 
38.7 
37.3 
35.0 
37.4 
.0.7 
39.3 
37.9 
37.4 
34.5 
32.6 
35. I 
37.6 
37.9 
36.0 
35.0 
36.5 
3".0 
32.7 
lO.9 
31.2 
32.3 
38.6 
43.5 
4 •• 5 
.3.1 
39.6 
l2.5 
28.7 
29.9 
26.8 
22.5 
21.1 
22.9 
23.3. 
24.2 
31.0 
36.2 
34.8 
37.3 
31 •• 
25.0 
25.9 
25.2 
25.2 
25.8 
Y ('ONP 
M/SEC 
20.5 
20.1 
19.3 
to.4 
c2.1 
~ 1.8 
21.2 
20.2 
17.a 
16.1 
17.3 
18.9 
~o.o 
r9.6 
f8.8 
18.7 
17.9 
Uh. 
~6.9 
1".9 
21.6 
23 ... 
24 •• 
,1.7 
17.3 
t4. e 
Il.O 
Il.6 
.4.0 
10.9 
a.1 
7.3 
8.8 
9.6 
7.3 
8.6 
9.5 
7.2 
7 •• 
•• 3 
1.0 
2.5 
7.5 
9.1 
:.0.0 
POT T 
DG Ie 
342.5 
343.6 
3.4.5 
345 •• 
3 • .,.1 
3 .... e 
l50 .1 
351.9 
355.1 
356.5 
358.5 
l6O.1 
362.0 
l64 •• 
367.1 
l69.'7 
l72.3 
375.2 
l75.4 
371h8 
3eo.s 
382,9 
3e6.2 
3.87.9 
190.S 
392.9 
396.3 
397.3 
399.1' 
40 •• '7 
• oe.o 
407.6 
407.6 
409.0 
414.7 
4.7.2 
421.2 
426.1 
429.'1 
43l •• 
• 36.1' 
•• 2.1 
•• e.1 
451.1' 
455.0 
I! POT T 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
llle ATO 
GM'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9ge9 
99.9 
AH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Ci99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
152 
, ......... ~ 
17. • 
RANGE 
K .. 
so .1 
51.4 
52.6 
5 •• 0 
56.1 
57.6 
58. e 
60.3 
62.0 
63.1 
6 ••• 
65.7 
67.l 
68.8 
1'0.4 
71.8 
73.5 
7 •• 9 
76.2 
78.0 
79.1 
eo.e 
!'I2.e 
e4.7 
e6.8 
l!Ie •• 
e9.6 
90.e 
92.2 
93.7 
9 •• 9 
95.e 
96.8 
97.9 
99.3 
100.2 
102.3 
103. '7 
105.3 
107.5 
IOe.9 
110.4 
111.9 
113.5 
115 •• 
AZ 
DG 
65. 
65. 
65. 
64. 
e •• 
6 •• 
64. 
64. 
64. 
6 •• 
6 •• 
6 •• 
6$. 
64. 
64. 
6 •• 
64. 
6 •• 
64. 
6 •• 
6 •• 
e.3. 
63. 
63. 
63. 
6 •• 
64. 
6 •• 
64. 
e. •• 
6 •• 
,. .. 
6 •• 
64. 
64. 
64. 
6 •• 
65. 
65. 
65. 
65 • 
66. 
66. 
66. 
66. 
.,I 
...... ,._ <*' ...... ~~NFP • L.....-... "~~ ........ ~'"-,._. ~ 
STnlON NO. 429 
DA.,TON. 0410 
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2315 GifT 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE eeeN LINEARL" IN~ERPOLATED FROM WHOLE MrNUTE VALUES 
TIM'" CNTeT HFIGHT PRES TEMP DEW PT OIR SPEED U COMP V C:lMP 
.'N GPM MB OG C DG C OG M'SEC ~"SEC M/SEC 
?2.3 142.0 18""4.1 62.0 -65.7 99.9 250.6 30.2. 28.5 10.0 
?3.4 143.0 19185.0 59.0 -66.3 99.9 252.1 3e.6. 36.7 11.9 
74.7 144.0 19!'iOI.4 5ti.O -65.9 99.9 262.1 28.7- 28.4 l.9 
?6.0 145.0 19"3£.1 53.0 -65.3 99.9 272.1 2Q.O- 28.9 -1.0 
1?3 14".0 20191.3 50.0 -64.8 99.Q 275.5 25.4_ 25.3 -2.4 
?e.? 147.0 20440.3 48.0 -65.1 99.9 270.3 25.7. 25.7 -0.2 
,,0.0 148.0 20833.3 45.0 -65.3 99 ... 259.5 28.5. 28.0 5.2 
81.5 14 ... 0 21 ;>S2:. 7 42.0 -65.9 99.9 270.3 Il." • 13.8 -0.1 
83.1 15') .ft 2170 1.0 39.0 -67 •• 99.9 267.8 2".64 2,..6 1.1 
" .. " 1'i1.0 2218 I. 3 36.0 -69.2 99 9 275.9 25.2. 25. I -2.6 
'6.7 152.0 22525. I 34.0 -66.3 99.9 272.2 24.S. 24.8 -0.9 
.... 6 153.0 2:1085.5 31.0 -65.7 99.9 264.3 30.1. 30.0 3.0 
.'.6 154.0 23702.4 28.0 -66.7 99.9 261.9 28.74 28.4 _.0 
.~.I 155.0 24390.9 25.0 -64. e 99.9 264.8 28.0 27.9 2.5 
.5." 156.0 25170.2 22.0 -65.3 99.9 999.9 99.9 99.9 9 ••• 
••• 5 15.,.0 26060.0 .9.0 -66.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 
•• ,.0 158.0 26"35 •• 1".0 -65.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99 •• 
828 
PDT T e PDT' ... RTD It" 
DG Ie DG Ie GM"CG PCT 
459.5 999 •• 99.9 999.9 
464.7 999 •• 99.9 999 •• 
4?2.6 999.9 99.9 999.9 
4.,1 •• 999.9 99.9 99 •• 9 
490.9 99 •• 9 99.9 999.9 
495.8 999.9 99.9 4)99.9 
504.5 999 •• 99.9 999.9 
51l.1 999.9 99.9 4)99.9 
520.5 999.9 99.9 999.9 
527.6 999 •• 99.9 999.9 
,4 •• 0 99 •• 9 9 •• 9 999.9 
560.a 999.9 99.9 999.9 
573 •• 999.9 99.9 999.9 
5.8." 999.9 99 •• 999 •• 
,,1 •• 1 999 •• •••• ..... 6 •••• 999.9 99 •• 9 .... 
6"?. ..9.' .9 •• ..... 
, .... -.. , ... .,..--
Isa I? I 
RANGE Al 
Kill OG 
116.8 66. 
119.1 66. 
121.8 66. 
123.8 6? 
125.8 6? 
127.4 6.,. 
129.7 68. 
131.4 6". 
133 •• 6". 
136.1 69. 
138.l 69 • 
14: •• 70. 
1.5.0 70. 
1 ••• 0 70. 
.. •• 9 .... 
, ........ 
999.9 .". 
i 
·1 
• 
TIlliE 
.. IN 
0.0 
0.1 
C.4 
o.e 
1.3 
,.,. 
I.CJ 
:l.4 
:l.7 
3. I 
3.5 
3 ... 
•• 2 4.,. 
!!.o 
5.:! 
!I. 7 
6.1 
A.4 
e.a 
7.2 
7.5 
7 ... 
e.1 fl." 
e •• 
•• 1 
.. " 
.... 
10.3 
10.6 
10.9 
11.3 
11.7 I'.' 12 •• 
i2.8 
131.2 
131.5 
131.9 
1 •• 2 
' •• 7 
15.0 
15.3 
15.11 
CNTCT 
1.8 
8.0 
... 0 
10.0 
• I. Cl 
12.0 
13.0 
1 •• 0 
10;.0 
le.o 
17.0 
.8.0 
.9.0 
20.0 
2 •• 0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
21!.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
3 •• 0 
32.0 
3].0 
:' •• 0 
35.0 
316.0 
'7.0 
38.0 
39.0 
,,0.0 
••• 0 
.2.0 
.3.0 
••• 0 
.5.0 
.6.0 
.7.0 
.~.o 
.9.0 
50.0 
5 •• 0 
HFIGHT 
GPN 
298.0 
308." 
.08.0; 
50"6 
629.3 
723.9 
"19.':\ 
9.6.2 
10.3.e 
.139. 1 
.2.9.0 
13., .3 
I •••• I 
15.8., 
, ,. 72. ,. 
1779.11 
le77.9 
... 77.2 
20e1.7 
2209. I! 
23.2.9 
2 •• '1. I 
2522.!! 
262e ... 
2736.1 
28.5.6 
29.4.8 
30511.2 
3157.6 
329 •• 5 
33"lh!l 
3503.7 
3610.0 
3717.6 
3838.6 
3.,.8.8 
4060.3 
.173.1 
.27 •• 5 
4389. ,. 
.... 3.5 
• 598.3 
.70 •• 3 
• 8 ••• 3 
.9.6.9 
~E:S 
filA 
972.3 
971.0 
<;50;.0 
q .... o 
<;3:1.0 
<;22.0 
911.0 
<;00.0 
81'19.0 
e75.0 
863.0 
853.0 
e.2.0 
8ll.0 
8.e.o 
flO 7.0 
797.0 
187.0 
776.0 
76 •• 0 
75 •• 0 
7 ••• 0 
73 •• 0 
724.0 
71 •• 0 
70 •• 0 
695.0 
e8S.0 
676.0 
66 •• 0 
655.0 
6.6.0 
f!37.0 
628.0 
e18.0 
609.0 
600.0 
591.0 
sal.O 
!!7 •• 0 
566.0 
558.0 
550.0 
542.0 
!32.0 
Tt;IIIIIP 
DG C 
1.6 
1.3 
0.8 
0.0 
-I. I 
-1.6 
-1.9 
-2.S 
-3.0 
-3.1 
-3 •• 
-3 •• 
-3.6 
-3.6 
- •• 0 
- •• !5 
- •• 9 
-S •• 
-5.9 
-6.3 
-6.9 
-7.3 
-8.2 
-9.0 
-th. 
-10.1 
-10.8 
-.... 
-12.2 
-12.8 
-13.7 
-1 •• 2 
-lS.0 
-15.7 
-16 •• 
-17.2 
-18.2 
-19.0 
-19.7 
-20.l; 
-21.6 
-22 •• 
-23.3 
-2 ••• 
-2!hO 
DEw 1ST 
OG C. 
0." 
0.2 
o.~ 
0.0 
-1.1 
-1.6 
-I.OJ 
-2.5 
-3.3 
-3" 
-3.5 
-3.5 
-3.6 
-3.6 
- •• 1 
-"t5 
-5.0 
-5.5 
-5.9 
-6 •• 
-7.0 
-7.4 
-e.3 
-9.1 
-9.5 
-10.3 
-11.0 
- I 1.6 
-12.6 
-13.2 
-1 •• 1 
-1 •• 7 
- 15.5 
-16.3 
-17.1 
-18. 1 
-19. :! 
-20.1 
-20.1'1 
-21.9 
-22.8 
-23.7 
-2 •• 5 
-25 •. <) 
-26.6 
r",'~",,"-1~~··~·~'~"""~"· 
STATION NO. 429 
DAYTON. OHIO 
DIR 
OG 
270.0 
263.0 
263.( 
269.5 
27 •• 6 
27 •• 9 
272.3 
267.2 
266.0 
266.0 
267.0 
266 •• 
26 •• 7 
262.3 
2S9.8 
25S. I 
252.2 
253.9 
257.1 
256.5 
256.2 
257.2 
257.7 
258 •• 
258.2 
257.S 
256.7 
255.2 
25 •• 6 
254.3 
25 •• 7 
255.5 
256.9 
257.7 
257.3 
256.0 
253.9 
252.2 
251.3 
251.3 
252.0 
25 •• 0 
255.5 
256.9 
259.2 
6 FEBRUARY 1975 
SIS GMT 
SPEEO 
"'SEC 
••• 
•• 7 
•• 7 
6.5 
.0.0 
11.3 
10.8 
II •• 
.2.2 
,2.9 
12.2 
11.8 
11.7 
, 2 •• 
.2.8 
12.3 
.2.5 
13.6 
1 •• 8 
.5.2 
15.2 
.5.1 
15.0 
••• 9 
1 •• 8 
1 •• 6 
.4.5 
••• 5 
1 •• 9 
.5.5 
.5.7 
15.6 
15.3 
.5.1 
15 •• 
.5 .. 
15.1 
15.1 
.5.2 
15.2 
• S •• 
'6.' 
16.7 
16.7 
.6.1 
U COMP 
M,SEC 
•• 1 
•• 6 
•• 6 
6.5 
10.0 
11.3 
• O. 7 
I ••• 
12.2 
12.9 
.2.2 
11.8 
11.6 
12.0 
12.6 
11.9 
11.9 
13.1 
14 •• 
••• 7 
1_.7 
••• e 
1 •• 7 
14.6 
1 •• 5 
14.3 
•••• 1 •• 0 
I ••• 
'4.9 
.5.2 
15 •• 
1 •• 9 
••• 7 
1 •• 7 
1 •• 7 
1 •• 6 
I ••• 
1 •• 4 
•••• 
••• 7 
15.5 
16.1 
16.3 
15.9 
• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ANO 10 OEG 
• RY TEMP MEANS 1E~RATURE OR TIWE HAVE tEEN INTERPOLATED 
•• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH~H 6 OEG 
829 
V CCMP 
.. ,sec 
).0 
0.6 
0.6 
0.1 
-0.8 
-1.0 
-0 •• 
0.6 
0.8 
0.9 
0.6 
0.7 
••• 1.6 
2.3 
].2 
l.8 
3.e 
J.:!I 
l.5 
~.6 
3 •• 
l.2 
l •• 
l.O 
l.2 
l.3 
3.7 
4.0 
4.2 
••• 3.9 
J.5 
l.2 
~.3 
3.7 
4.2 
e.6 
4.9 
e.q 
•• 7 
-.. 4.2 
l.8 
J.O 
POT T 
DG Ie 
271.5 
277.31 
217.8 
271.9 
278.0 
27e •• 
279.1 
279.e 
279.9 
28 •• 0 
281.8 
21!12.7 
283.6 
284.7 
28S.5 
286.1 
286.6 
287.1 
287.8 
2e8.6 
289.0 
289.6 
289.e 
290.1 
290.e 
29 •• 1 
29 •• 4 
29 •• 9 
292.1 
292.9 
293.1 
293.6 
293.8 
294.2 
294.8 
29S. , 
295.2 
29s.5 
295.9 
296.1 
296.1 
296.4 
296.5 
2ge.5 
297.3 
r POT T 
OGle 
287.9 
281.6 
28e.7 
288.3 
287.8 
28'''0 
28 ... 6 
28e.6 
2",8." 
290.1 
290.9 
29 •• 9 
292.9 
29 •• 1 
294.e 
295.2 
295.6 
295.9 
296 •• 
297. , 
297.3 
297.7 
297.5 
291.5 
298.0 
298.1 
298. I 
298 •• 
298.2 
298.9 
298.7 
299. I 
299.0 
299.2 
299.5 
299.5 
299.3 
299.4 
299.6 
299.5 
299.4 
299.5 
299 •• 
299.1 
299.1 
... "TO 
GM'ICG 
•• 1 
e.o 
_.2 
•• 1 
l.e 
3.7 
3.7 
3.5 
3.5 
3.5 
3 •• 
3.5 
3.5 
3.5 
3.5 
3 •• 
3.3 
1.2 
3.2 
3.1 
3.0 
2.9 
2.8 
2.7 
2.6 
2.5 
2 •• 
2.3 
2.1 
2.1 
2.0 
1.9 
1.8 
•• 7 
le6 
I.S 
"4 
1.3 
1.2 
1.2 
•• 1 
'.0 
0.9 
0.9 
0.8 
"H 
PCT 
92.0 
92 •• 
100 •• 
100.2 
100.1 
100.0 
100.0 
99.9 
99.8 
99.8 
99.8 
99.8 
99.7 
99.7 
99.7 
99.6 
99.5 
99.5 
99.4 
99.3 
99.3 
99.2 
99.1 
99.0 
98.9 
9s.e 
98.7 
ge.e 
97 •• 
96.8 
96.3 
96.2 
9S.C) 
95.2 
94 •• 
92.9 
CJ2.0 
91.2 
90 •• 
89.8 
e9.4 
e9.2 
8e.e 
87 •• 
86.3 
II. 
#If". •• 
19. 0 
RANt>E 
IeM 
0.0 
0.3 
0.31 
0 •• 
0.6 
o.e 
100 
1.3 
1.6 
1.9 
2.2 
2.e 
2.1 
2.9 
3.2 
3.S 
3.8 
-.0 
4.3 
4.7 
5.0 
5.3 
5.e 
5.9 
6.2 
6.5 
6.e 
7.0 
7.3 
7. e 8.' 
8 •• 
8.1 
9.1 9.-
9.1 
'0.1 
10 •• 
10.7 
11.1 
11.3 
11.8 
12.1 
12 •• 
.12.9 
AI 
DG 
o. 
83. 
el. 
81. 
87. 
89. 
91. 
90. 
90. 
e9. 
88. 
.. 8. 
88. 
88. 
e7. 
81. 
85. a_. 
8 •• 
e3. 
83. 
82. 
82. 
82. 
82. 
82. 
82. 
e .. 
81. 
8le 
80. 
80. 
80. 
80. 
eo. 
eo. 
80. 
79. 
79. 
79. 
19. 
78. 
78. 
7a. 
18. 
I 
1'1 IE 
.PI 
I f\.~ 
16.6 
16.9 
1'P.3 
17.7 
lit. I 
18.5 
I A.A 
19 •• 
1 •• 5 
I ••• 
a •• 2 
a •• A 
2 •• 0 
al.6 
21.9 
22.3 
22.6 
23 •• 
23.7 
24.1 
24.5 
24.9 
2!1.3 
25.7 
2A.2 
2A.A 
'7.0 
27.5 
28.0 
'8.4 
.A.CI 
'CI.4 
'4]1.9 
30.4 
:to.9 
3'.5 
31." 
32.4 
31P.9 
33.4 
33.8 
34.3 
34.8 
:SS.4 
CNTCT 
!l2.0 
53.0 
54.0 
!l5.0 
56.0 
57.0 
58.0 
59.0 
~O.O 
"1.0 
62.0 
63.0 
64.0 
6!1.0 
66.0 
67.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
7!1.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
81.0 
82.0 
A3.0 
84.0 
A!!.O 
A6.0 
87.0 
8A.0 
R9.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
4]15.0 
96.0 
..... IGHT 
GP .. 
5056.CjI 
516R.I 
S2RO.6 
531'10.1 
5509.6 
5626.2 
5729.4 
5848.8 
5954.5 
6076.7 
6185.0 
6294.4 
6405. I 
6517.2 
66&6.9 
6761.9 
6878.2 
"979.2 
7098.3 
72'6.5 
7341.6 
..,465. c; 
7574.1 
7"83.7 
7795.1 
790A.3 
111023.4 
8140.4 
A259.4 
8401.0 
852".5 
8629. t 
A756.8 
1'181117.0 
9019.6 
9132.3 
9269.9 
9386.9 
9506.0 
9627.3 
9751.1 
9877. I 
10005.!S 
10136.2 
10296. !S 
PRF.S 
M9 
524.0 
!!IA.O 
508.0 
!'iOI.O 
492.0 
484.0 
477.0 
469.0 
"62.0 
454.0 
"" 7. 0 
""0.0 
"33.0 
"215.0 
"18.0 
"11.0 
"04.0 
398.0 
391.0 
38 ;!.o 
377.0 
370.0 
36".0 
358.0 
352.0 
3"6.0 
3"0.0 
33".0 
32e.o 
321.0 
315.0 
310.0 
304.0 
298.0 
292.0 
287.0 
28100 
276.0 
271.0 
266.0 
261.0 
2515.0 
251.0 
2"6.0 
240.0 
TEMP 
DG C 
-25.8 
-27.0 
-27.9 
-28.9 
-29.8 
-31.0 
-31.8 
-32.7 
-33.8 
-34. e 
-35.8 
-37.1 
-37.9 
-39.0 
-&0. I 
-41.3 
-"2.!S 
-"3.3 
-4"." 
-&S.E 
-46.1 
-47.2 
-47.6 
-"8.2 
-"8.2 
-48.5 
-48.5 
-48.9 
-"9.1 
-&9.2 
-50.0 
-50.1 
-50.0 
-50.4 
-50.4 
-50.6 
-!S0.7 
-50.7 
-50.7 
-SO.6 
-!SO .4 
-!S0.9 
-51.2 
-51.4 
-51. '7 
DEw Pl' 
DG C 
-27.7 
-29.4 
-31.2 
-32.1 
-33.0 
-34,0 
-34.'5 
-35.1 
-36.2 
-37.3 
-38.a 
-40 • ..; 
-42.0 
-43.1 
99.4]1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99,\) 
99. ) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.') 
99 • .:) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~!'.-~" "' .. ~'''' ',. 
STATION NO. .29 
DAYTON. ono 
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!SIS G"T 
DIR 
DG 
260.6 
261.2 
260.8 
259.9 
259.0 
258.5 
20;8.0 
257.5 
257.1 
256.5 
255.9 
255.6 
255.5 
256.2 
258.2 
258.7 
257.7 
256.2 
251.7 
247.6 
246.7 
24( .. 2 
245.6 
24&.9 
2&&.1 
243.2 
242.7 
242.5 
242.4 
2"2.1 
242.0 
242.6 
243.6 
243.6 
2&2 •• 
241.3 
24 le3 
242.1 
243.3 
243.9 
243~0 
241.5 
239.7 
238.5 
238.5 
SPEED 
IVSEC 
15.3 
1&." 
13.8 
13.1 
12.7 
12.7 
13.2 
13.3 
13." 
13.0 
12.6 
12." 
11.9 
1 I ." 
12.0 
12.5 
12.3 
11.8 
10.7 
11 ." 
13.1 
15.3 
17.9 
20.7 
23.6 
26.9 
28.9 
30.3 
31.9 
33.1 
33.8 
35.5 
37.7 
38 Q6 
37.9 
37.8 
39.6 
"0.6 
"1.7 
&2.6 
41.6 
40.6 
.0.3 
39.5 
39.1 
U COMp 
M'SEC 
HS. I 
14.2 
13.7 
12.9 
12.5 
12. " 
12.9 
13.0 
13.0 
12.6 
12.3 
12.0 
11.5 
I 1.1 
I 1.7 
12.2 
12.0 
11.5 
10.2 
10.6 
12.0 
14.0 
16.3 
11'1.7 
21.2 
2".0 
25.7 
26.9 
28.2 
29.2 
29.8 
31.6 
33.8 
3".5 
33.6 
33.2 
34.7 
35.8 
37.2 
38.3 
37.1 
35.7 
34.8 
33.7 
33.3 
• BY SPEED MEANS ELEY.TION ANGL~ BETWEEN ~ ANO 10 DEG 
• BY TFMP M~ANS T~MP~AATURE OR TI~ HAYE p,eEN INTERFCLATEO 
•• BY SP~~O MEANS ELEYATIO~ ANGLE LESS TH.N 6 OEG 
830 
v CaMP 
M,SEC 
2.5 
2.2 
2.2 
2.3 
2.4 
l.5 
.!.7' 
~.9 
3.0 
3.0 
3.1 
3.1 
3.0 
2.7' 2." 
2.5 
2.6 
2.8 
3 •• 
,." 
5.2 
\.2 
7.4 
8.8 
10.3 
12. I 
13.2 
,,,.0 
~".8 
1 5.5 
15.9 
16.3 
1 j.e 
1".2 
1 7.5 
I !I. I 
19.0 
1~.0 
1a.7 
f8.7 
; 8.9 
19.4 
2'0.3 
01:0.7 
~~.4 
POT T 
OG er 
297.6 
297.4 
297.6 
297.7 
298.1 
298.0 
298.3 
298.6 
298.5 
298.7 
298.8 
298.5 
298.8 
298.S 
299.1 
298.9 
299.0 
299.2 
299.2 
299.5 
300.1 
300.3 
301.1 
301.S 
303.3 
30".3 
305.9 
306.8 
308.2 
309.9 
310.5 
311.8 
313.7 
31".9 
316.7 
318.1 
319.S 
321.4 
323 •• 
325.0 
327.0 
328.2 
329.6 
33 .. 2 
333.1 
I! POT , 
OGIC 
299.9 
299.4 
299." 
299.3 
299.6 
299.4 
299.7 
299.9 
299.7 
299.8 
299.8 
299.3 
299.5 
299.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
•• ATO 
GM/ICG 
0.7 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0 •• 
0.4 
0.4 
0 •• 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
A" 
PCT 
84.0 
79.6 
73.3 
73.5 
73.7 
7" •• 
76.8 
78.5 
7th2 
78.0 
73." 
69.3 
65.3 
64.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
4]199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 •• 
IS4 
-....... --~~ 
19. 0 
AANGE 
ICIoI 
13.3 
13.e 
13.9 
14.2 
I".! 
1".8 
15.1 
15." 
15.6 
16.0 
16.2 
16." 
16.8 
17.1 
17. " 
17.7 
18 .. 0 
18.2 
18.6 
18.9 
19.1 
19.5 
19.9 
20.3 
20.8 
21.6 
22.31 
23.0 
23.8 
24.9 
25.6 
26.e 
27.6 
28.9 
30.0 
31.1 
32.2 
33.5 
3".6 
35.7 
37." 
38.1 
39.2 
40.6 
41.9 
U 
DG 
78. 
79. 
79. 
79. 
79. 
79. 
79. 
79. 
79. 
'Pe. 
78. 
78. 
7'S. 
78. 
78. 
7S. 
78. 
7e. 
7e. 
7e. 
7e. 
7e. 
77. 
77. 
77. 
76. 
76. 
76. 
75. 
75. 
74. 
74. 
73. 
73. 
73. 
72. 
72. 
71. 
71. 
71. 
71. 
70. 
'Po. 
'PO. 
69. 
i 
YIMF 
...... 
3!.ca 
36.5 
3f.9 
37.5 
311.2 
:' •• 7 
39.2 
3'.8 
.0 •• 
.0.9 
• 1.3 
• 1." 
. ~ .. 
••• ca 
.3.6 
••• 3 
..... 
• ".3 
.!I.9 
•••• 
.7.1 
• 7 •• 
••• 3 
•••• 
••• 6 
50.2 
50.8 
51.5 
51.1 
52.9 
53.6 
5 •• 3 
5 •• 9 
!l5.6 
5e.4 
56 •• 
57.6 
58.2 
58.9 
5'.7 
AO.6 
6 •• 7 
62.6 
.3.5 
6 •• 5 
C ... TCT 
97.0 
ca".o 
"9.0 
100.0 
• 01.0 
Ift2.0 
103.0 
10 •• 0 
10li.0 
106.0 
107.0 
10fl.0 
109.0 
IIG.O 
I It. 0 
112.0 
lll.0 
.1 •• 0 
115.0 
116.0 
117.0 
..A.O 
119.0 
120.0 
• 21.0 
122.0 
123.0 
12 •• 0 
125.0 
126.0 
127.0 
.2".0 
129.0 
1:l0.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
1.0.0 
1 ••• 0 
HFIGHT 
GPM 
.0.05.5 
.05 ••• 3 
10657.5 
10Aftl.1! 
I094ca •• 
11100.5 
11224.0 
11349. E 
11510.4 
11"41.6 
11775.3 
1191 .. 8 
12051. I 
12193.5 
12376.1 
'2!125. I! 
12640.5 
12796.8 
12956.9 
.31?0.7 
13288.1 
130$17.5 
13593.3 
13728.3 
13866.2 
140'§ •• S 
1.199.0 
14346.4 
14.97.1 
1.755.9 
1.916.2 
15080.8 
IS2S0.0 
15.23.2 
15600.7 
IS783.1 
15970.8 
16163. CO 
.6362 •• 
16566.7 
16".9.5 
17070 •• 
17298.9 
17535 •• 
.7781.1 
PRES 
M" 
23t.0 
23 .. 0 
227.0 
222.0 
217.0 
212.0 
20A.I) 
20 •• 0 
199.0 
195.0 
191.0 
187.0 
183.0 
179.0 
17 •• 0 
170.0 
167.0 
163.0 
159.0 
15S.0 
ISI.O 
•• 8.0 
•••• 0 
1.1.0 
138.0 
13 •• 0 
131.0 
128.0 
125.0 
120.0 
117.0 
11 •• 0 
IlI.O 
108.0 
10!5.0 
102.0 
99.0 
9E.0 
93.0 
90.0 
86.0 
83.0 
80.0 
77.0 
7 •• 0 
TEMP 
DGC 
-52.0 
-51.7 
-52.0 
-52.0 
-S2.0 
-51.7 
-52.0 
-52.0 
-S2.3 
-52.9 
-52.9 
-53.1 
-53.2 
-53. I 
-53.2 
-li3 •• 
-53.1 
-53.1 
-53 •• 
-53.9 
-53.7 
-S •• 2 
-5 •• 0 
-5· .• 
-5 •• 2 
-55.0 
-55.7 
-56.2 
-56.3 
-57.0 
-S7.2 
-56.5 
-56.7 
-57.8 
-58 •• 
-51't.. 
-58.5 
-59.2 
-60.3 
-60.6 
-60.8 
-60.6 
-61.9 
-61.9 
-61.2 
DEW PT 
DG C 
99.9 
«;9.9 
99.Q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
ca9.9 
99.9 
99.Q 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99. I) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.q 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.;J 
99.~ 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
STATION NO. 429 
DAYTON. OHIO 
OIR 
OG 
2.0.2 
2'U.0 
2.0.0 
238.7 
237.6 
216.9 
236.6 
237.1 
238.8 
24".4 
240.9 
2.0 •• 
2.0.6 
2.2.0 
2 ••• 1 
2.6.0 
2.7.5 
2.8.0 
2.7.1 
2.6.1 
245.7 
244.6 
243.9 
2.3.5 
2.1.5 
239.1 
236.7 
236.2 
2~9.0 
2.1.2 
2 ••• 2 
246 •• 
2.3.9 
239 •• 
238.7 
2.1.9 
2.4.7 
245.8 
2.8.4 
2.1''-1 
2.5 •• 
2.5.1 
2 ••• 5 
2.2.0 
2.7.3 
6 f"EBAUAIOY 1975 
SIS GMT 
SPEED 
'""SEC 
.2.6 
••• 7 
.2.2 
••• 0 
.3.6 
• 5.2 
.6.3 
.6.5 
.8.0 
.9.7 
• 8.5 
.5.3 
.7.3 
52.6 
51.0 
39.6-
35.5_ 
35.1_ 
37.8-
.3.7-
.6.3-
.5.2-
.1.3-
36.5-
36.1-
35.2-
29.9_ 
28.9-
35.1-
3 •• 9-
33.9. 
33.7-
3 •• 6-
33.1_ 
32.7_ 
37.8-
38.0-
31.7. 
27.3. 
26.8. 
2 •••• 
22.7-
31.2· 
36.1-
2S •• -
U COMP 
'''SEC 
37.0 
39.1 
3e.! 
35.0 
36.8 
37.9 
38.7 
19.0 
41 •• 
.3.2 
.2.4 
39 •• 
.1.2 
.6.5 
.5.8 
36.2 
:'12.7 
32.5 
3 •• 8 
.0.0 
.2.2 
.0.8 
37.1 
32.6 
31. A 
30.2 
25.0 
2 •• 0 
30.1 
30.6 
30.5 
30.9 
31.0 
28.5 
28.0 
33.3 
3 ••• 
28.9 
25 •• 
2 •• 9 
22.2 
20.6 
28.2 
31.8 
23 •• 
• BY SPFED MFANS ELEVATION ANGLE BET.eEN f AND 10 OEG 
• BY TE .. P ~ANS TE.PEIOATURE OR Tl.E ~AVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED "'FANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
831 
V caMP 
/IV SEC 
:n.2 
21.7 
?I.l 
21.3 
0!3.3 
, •• 7 
25.5 
25.2 
2-.9 
2 •• 5 
23.6 
22 •• 
23.2 
2'.7 
22.3 
16.1 
!3.6 
13.2 
' •• 7 
~ 7.7 
19., 
I~ •• 
18.2 
16.3 
1'.2 
la .1 
16 •• 
16.1 
[ 8 •• 
16.8 
,4.7 
, 3.5 
IS.2 
16.9 
17.0 
1'7.8 
16.3 
Il.O 
1.,.0 
..,.0 
10.1 
9.5 
"3 •• 
l6.9 
9.8 
PDT T 
OG Ie 
33 •• 3 
336.8 
338.0 
3.0.2 
3.2 •• 
3.5.2 
3.6.6 
l48.5 
lSO .5 
351.5 
353.6 
355.5 
357 •• 
360.0 
362.6 
36 •• e 
367.2 
369.7 
371.8 
373.7 
376.8 
378.2 
3el •• 
383.2 
385.e 
387.6 
389.0 
390.7 
393.0 
396.4 
399.0 
403.2 
.06.0 
.06.9 
.09.2 
.12.7 
.15. , 
418.2 
.19.9 
.23.1 
.28.3 
433.0 
.35.0 
439.8 
4.6.3 
r POT T 
OG Ie 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99Q.9 
9 .. 9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
_. RTO 
G,""IeG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9989 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
«;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'99.9 
999.9 
999.9 
154 .9. 0 
flANGE 
leN 
42.'7 
.5.0 
45.8 
.6.9 
." .9 
50.1 
51.5 
53.2 
5 •• 7 
56.3 
57. e 
59.2 
60.5 
61.7 
6'-.6 
66.3 
67.2 
68.3 
69. S 
7 •• 2 
72.7 
74.6 
76.' 
7'7.3 
78.9 
80 •• 
81.5 
1"12.3 
83.4 
8S.5 
86.6 
88.3 
89.2 
91.1 
92.2 
93.2 
95.3 
96 •• 
97.5 
98.8 
100.3 
101.7 
102.9 
105.4 
106.8 
AZ 
DG 
69. 
69. 
69. 
6e. 
6e. 
68 • 
67. 
67. 
67. 
67 • 
66 • 
66 • 
66. 
66. 
66. 
66 • 
66 • 
66. 
66 .. 
66. 
66 • 
66 • 
66. 
66 • 
66. 
6e. 
66. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
6S. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65e 
65. 
65. 
65. 
65. 
I, -.... 
f 
I 
, ..... _~".~ .. 01 .... ~,_'*" .. , .• 
STATION NO. 429 
OAYTON. CHIO 
6 ~EBRU"RY 1975 
515 GfIIT 
TI "" CNTCT HI:IGHT PRES T£II4P DEW F-T DIR SPEED U COMP 
MIN GPM Mfl DG C DG (. OG II.,SEC M'SEC 
65.5 '.2.0 18038.7 71.0 -61.0 99.9 25 ••• 2 •••• 23.5 
fUI.~ 1.3.0 18306.3 68.0 -62.1 99.9 2.9 •• 25 ••• 23.8 
67.6 1 ••• 0 18585.1 65.0 -62.3 99.9 255.3 26 ••• 25.5 
6".7 •• 5.0 18a76.4 62.0 -63.1 99.9 257.4 26.6. 25.9 
6411.8 1.6.0 l cHao. e 59.0 -6 •• 2 99.9 25 •• 1 26.2. 25.2 
71.0 1.7.0 195nO.2 56.0 -6 •• 2 99.'1 255.9 25.4. 24.7 
72.3 148.0 19836.7 5.1.0 -"4.a 99.9 257.0 26.D. 25.4 
73.6 14.,.0 20192.a 50.0 ~6 •• 2 99.9 258.1 28.2- 27.6 
76.8 150.0 20570.1 47.0 -65.8 99.9 262.2 24.3. 24.1 
76.2 151.0 20833 • ., 45.0 -66.6 99.9 290.6 13.7- 12." 
77.6 10;2.0 21251.3 42.0 -66.4 99.9 254.2 26.0. 25.0 
79.2 153.0 21699. ? 39.0 -67.2 99.9 261.2 27.5. 27.1 
ao." 154.0 22183.2 36.0 -66.2 99.9 266 •• 23.5. 23 •• 
82.7 155.0 22530.5 34.0 -65.2 99 •. 9 260.5 23.6. 23.3 
a •• 6 156.0 23094. e 3 .. 0 -64.0 99.9 259.8 21'1.1· 27.7 
86.7 157.0 23717.4 28.0 -64.6 99.9 267.8 30.7. 30.6 
..... 158.0 24410.6 25.0 -64.2 99.9 2"'6.8 31.3. 31.2 
91.3 159.0 25191.3 22.0 -65.0 99.9 266.2 29 ••• 29.3 
••• 3 160.0 26086.9 19.0 -64.2 99.9 999.9 99.9 99.9 
832 
V COMP PDT T I! PDT T Mle ATD 
.'SEC DG K DGK GM'KG 
6.6 .52.0 999.9 99.9 
~.9 .55.3 999.9 99.9 
6.7 460.a 999.9 99.9 
5.8 465.4 999.9 99.9 
'.2 .69 •• 999.9 99.9 
6.2 476.5 999.9 99.9 
5.9 482.7 999.9 99.9 
5.8 .92.2 999.9 99.9 
·3.3 497.2 999.9 99.9 
- •• 8 501 •• 999.9 99.9 
7.1 511.9 999.9 99.9 
4.2 520.8 999." 99.9 
1.5 535.5 999.9 99.9 
3.9 547.0 999.9 99.9 
5.0 564 .8 999.9 99.9 
1.2 579.9 999.9 99.9 
1.8 600.1 999.9 99.9 
,.9 620.1 .. 9.9 99.9 
99.9 649.1 999 •• 99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99".9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
..... 
..... 
~ -~ .............. 
IS. It. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
108.3 65. 
109.9 61Se 
"I.~ 65. 
113.2 65. 
.... 9 66. 
116.7 66. 
11".7 66. 
120.7 66. 
122.8 66. 
123.9 67. 
125.5 67. 
128.0 67. 
130.7 67. 
132.7 68. 
135.e 6 •• 
139.3 69. 
143.1 69. 
147 •• ••• 999.9 999 • 
• 
, 
7 
I 
I 
TlfiIE 
MIN 
0.0 
0.1 
0.3 
(1.5 
1.0 
l.a 
1.8 
2.1 
2.a 
2.q 
3.2 
3.5 
3.9 
a.2 
a.6 
5.0 
'-.3 
5.6 
6.0 
6.a 
6.8 
7.0 
7.a 
7.8 
".0 
II.a 
e.7 
•• 0 
•• 3 9." 
10.2 
U'.5 
10.q 
11.2 
11.7 
12.0 
1~.4 
12." 
13.2 
13.5 
13.9 
14.2 
14.6 
15.1 
15.5 
eNTeT 
7.9 
8.0 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
:!7.0 
21'!.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
313.(1 
3a.0 
35.0 
316.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
a3.0 
44.0 
45.0 
46.0 
a7.0 
4e.0 
49.0 
50.0 
51.0 
HEIGHT 
GP" 
298.0 
306.3 
a06.0 
498.2 
616.7 
719.3 
814.3 
cHO.:' 
1007.3 
1123. I 
1231.3 
1322. !! 
1423.7 
1516.7 
1639. I 
1744.6 
I 851. " 
1950.4 
2060.1 
2181. I 
221'13.2 
2386.4 
2490.8 
2596.4 
2"92. I! 
2800.6 
2899.0 
3009.5 
311 0.1 
3245. c; 
3349.2 
3465.2 
3559.1 
3665.9 
3798. I 
3907.7 
4018. !! 
4 .. 8.2 
4231.6 
4333. !! 
4449.5 
4S40. e 
4659.3 
4765.9 
4901.0 
PRES M., 
973.0 
972. f' 
960.0 
949.0 
t;3!!.0 
923.0 
912.0 
901.0 
890.0 
!77.0 
865.0 
ess.o 
e44.0 
834.0 
!21.0 
810.0 
799.0 
789.0 
778.C 
766. ~ 
756.0 
74 I!. 0 
736.0 
726.0 
717. " 
707.0 
1598.0 
688.0 
679.0 
E67.0 
6"58.0 
648.0 
640.0 
6,]1.0 
1!20.0 
611.0 
602.0 
!!94.0 
S85.0 
!!77.0 
568.0 
561.0 
552.0 
sa4.0 
!34.0 
TEMP 
OG C 
0.6 
0.7 
0.0 
-1.2 
-2.0 
-2.8 
-3.4 
-3.9 
-4.4 
-5.4 
-5.7 
-6.2 
-6.9 
-7.8 
-7.2 
-6.0 
-6.0 
-6.6 
-7.2 
-8. I 
-8.5 
-·9 •• 
-9.7 
-10.1 
-10.6 
-11.1 
-11.6 
-12 •• 
-13.0 
-13.7 
-14.2 
-IS.2 
-IS.6 
-16.' 
·-17.0 
-18.0 
-18.6 
-19.4 
-20.1 
,·21. I 
-21.6 
-22.5 
-23.5 
-24.4 
-2S.0 
D~. rT 
OG ~ 
-0.8 
-1.1 
-0.9 
-1.7 
-2. I 
-2 8 
-3.4 
-3.9 
•••• 
-5.4 
-5.7 
-6 2 
-7.0 
-7,9 
-7.3 
-6.1 
-6.1 
-7.0 
-8,0 
-9. 0 
-ge4 
-10.5 
-10.9 
-11.1 
-11.4 
-II. q 
-12.2 
-13, I 
-13.8 
-1 •• 6 
-15.3 
-16.4 
-16. q 
-17 7 
-18 •• 
-19.7 
-20.6 
-22.0 
-23 •• 
"24,7 
-c:s 5 
-2(;,5 
-27.0 
··27.(11 
-28 •• 
STATION NO. 429 
DAYTON. ClHIO 
OIR 
DG 
280.0 
272.0 
272.0 
272.0 
275.5 
278.0 
27,..3 
278.9 
281.7 
295.2 
285.1 
28 •• 0 
204.8 
28 •• 2 
281.1 
274.3 
272.2 
270.9 
271.3 
272.3 
272 •• 
272.3 
271.2 
270. I 
269.6 
269.3 
269.3 
269.5 
270.1 
270.9 
270.8 
270.3 
268.3 
266.5 
263 •• 
261.7 
259.9 
258.4 
257.2 
256.4 
255.9 
255~9 
256.3 
257.2 
:258.3 
6 FEBRUARY 1975 
IllS GMT 
SPEED 
M'SEC 
6.7 
1 •• 9 
14.9 
1 •• 9 
1 •• 3 
1 •• 1 
14.2 
1·.1 
13.8 
14.0 
1 •• 1 
14 .1 
I •• 1 
1 •• 1 
1 •• 2 
15 •• 
15 •• 
1 •• 8 
12 •• 
12.9 
13.3 
13.5 
14.0 
I ••• 
1 •• 6 
1 •• 9 
15.3 
15.7 
16.2 
16.6 
16.3 
15.8 
15.4 
15.5 
15.6 
15.5 
14.9 
14.6 
1 •• 7' 
15.0 
1'5.0 
14~8 
14.6 
1 •• 6 
15.0 
U COMP 
M'SEC 
6.6 
14.9 
1 •• 9 
14.9 
14.2 
.4 • .0 
14.0 
14.0 
13.5 
13.5 
13.6 ' 
13.7 
13.7 
13.6 
13.q 
15.4 
IS •• 
1 •• 8 
12 •• 
12.9 
13.3 
13.5 
1 •• 0 
1 •• 4 
14.6 
1 •• 9 
15.3 
15.7 
16.2 
16.6 
16.3 
15.8 
IS •• 
15.4 
15.5 
15.4 
14.6 
14.3 
14.3 
.4.5 
14.6 
14 •• 
1 •• 2 
1 •• 3 
1 •• 7 
• BY SPEED MEANS ELEY AT ION ANGLE 8ETIIEEN I; AND 10 DEG 
• AY TEM~ MEANS TEMPE~ATUR! OR TI~~ ~AVE ~EEN INTERPOLATED 
•• 8V SPEED MEANS EL~VATION ANGLE LESS THIN 6 DEG 
833 
v <.;OMP 
M,'SF.C 
- 1.2 
-0.5 
-0.5 
-0.5 
-1.4 
-2.0 
-2.0 
-2.2 
-2.8 
-3.7 
-3.7 
-3 •• 
-'3.6 
-3.4 
-2.7 
-1.2 
-0.6 
-0.2 
- O. 3 
-0.5 
-0.6 
-0.5 
-0.3 
-0.0 
0.1 
0.2 
0.2 
0.1 
-0.0 
-0.3 
-0.2 
- G.I 
'.5 
1.0 
1.8 
2.2 
2.6 
2.9 
3.3 
3.5 
3.6 
3.6 
3.5 
3.2 
3.0 
POT T 
DG It 
276.4 
276.5 
276.9 
276.5 
276.8 
277.0 
277.3 
277.8 
278.3 
278.3 
279.1 
279.6 
279.8 
279.8 
281.7 
28 •• 1 
285.2 
28'5.6 
286.1 
286.a 
287.0 
287.1 
287.9 
288.5 
289.1 
2e9.6 
290.2 
290.4 
290.9 
291.5 
292.0 
292.2 
292.& 
293.0 
293.& 
293,,9 
294 •• 
294.6 
295.1 
295.1 
295.8 
295.7 
296.0 
296.1 
296.9 
~ POT T 
DG K 
285.9 
285.9 
296.5 
285.6 
285.9 
285.8 
285.8 
286.1 
286.4 
286.0 
286.7 
287.0 
287.0 
286.6 
288.9 
292.2 
293.5 
293.4 
293.4 
293.3 
293.8 
293.5 
29 •• 2 
29 •• 8 
295.3 
295.7 
296.2 
296.2 
296 •• 
296.8 
297.1 
296.9 
297.a 
297 •• 
298.1 
297.8 
291'1.0 
297.9 
298.0 
297.8 
291'1.' 
298.1 
298.3 
298.3 
299.0 
M. RTO 
GM'KG 
3.7 
3.6 
3.7 
3.6 
3.5 
3 •• 
3.3 
3.2 
3.1 
2.9 
2.9 
2.8 
2.7 
2.5 
2.7 
3.0 
3.0 
2.9 
2.7 
2.5 
2.5 
2.3 
2.3 
2.2 
2.2 
2.2 
2.1 
2.0 
1.9 
S.8 
1.8 
1.6 
1.6 
1.5 
I •• 
1.3 
1.2 
1.1 
1.0 
0.9 
o.e 
0.8 
0.8 
0.7 
0.7 
RH 
PCT 
90.0 
88.1 
93.6 
96.4 
99.8 
100.2 
100.1 
100.0 
99.9 
99.8 
99.7 
99.7 
99.6 
99 •• 
99.5 
99.7 
99.7 
97.1 
93.9 
92.8 
93.3 
92.0 
90.9 
92.2 
93.' 
93.8 
95.0 
94 .7 
93.7 
92.6 
91.3 
90.1 
89.9 
89.6 
88.9 
86.1 
8 •• 0 
80.0 
75.0 
71.9 
70.5 
69.8 
72.6 
73.1 
73.2 
154 III. 0 
RANGE 
KM 
0.0 
0.3 
0.3 
0.3 
0.7 
1.0 
1.4 
I.e 
1.9 
2.3 
2.6 
2.8 
3. I 
3.4 
3.7 
a .1 
4 •• 
4.7 
5.0 
5.2 
5.6 
5.7 
6.0 
6.4 
6.e 
6.9 
7.2 
7.S 
7.7 
8.2 
8.7 
9.0 
9.3 
9.6 
10.0 
10 •• 
10.7 
11.0 
... 3 
11.6 
11.9 
.12.2 
12.6 
12.9 
13.3 
AZ 
DG 
O. 
104. 
104. 
10'. 
97. 
97. 
9t!le 
98. 
9&. 
99. 
100. 
100. 
101. 
101. 
101. 
101. 
100. 
100. 
99. 
99. 
9&. 
98. 
9 •• 
9&. 
97. 
97. 9.,. 
96 • 
96 • 
96. 
96. 
96. 
95. 
95. 
95. 
94. 
94. 
93. 
93. 
93. 
92. 
92. 
91. 
91. 
90. 
> i 
i 
TillIE 
"lIN 
I !I." 
16.2 
16.6 
17.0 
I?. 
17.8 
le.1 
I II. !I 
le.1I 
10.2 
19.6 
14.9 
20.2 
20.!'! 
21.0 
21 •• 
2 •• 8 
22.2 
22.6 
23.1 
2!.!I 
23.0 
24.3 
2 •• 7 
2!1.:! 
2e.6 
26.0 
2fl •• 
2 •• 9 
2?' 
2?8 
2".~ 
2e.8 
20.3 
29.0 
30 •• 
30.0 
31.3 
31.8 
32.3 
31. It 
33.~ 
33.6 
34.1 
34 ... 
eNTCT 
52.0 
'53.0 
5 •• 0 
55.0 
56.0 
57.0 
5A.0 
59.0 
"0.0 
61.0 
62.0 
"3.0 
6 •• 0 
4!!!.0 
66 .. 0 
fl7.0 
"".0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
7 •• 0 
75.0 
7".0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
.. 1.0 
"2.0 
83.0 
8 •• 0 
"0;.0 
86.0 
87.0 
8S.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
9 •• 0 
95.0 
96.0 
HeiGHT 
GPM 
S010.5 
5121.3 
5210.2 
5332.3 
5.75.7 
5577 •• 
5"0 •• c; 
579".9 
590 •• 1 
6025.7 
"133.5 
62.2. !! 
6352.7 
,,46 •• 2 
6503.3 
6707.7 
6823.6 
60.0.9 
70.2.7 
7180.3 
728 •• It 
7.0ft.3 
7515.5 
7623. c; 
773~. 7 
78.4.8 
7957.5 
A072.0 
81A8 •• 
8326.9 
8.4" •• 
8572.2 
8677. I 
8A05.2 
8935.8 
9069.3 
9182.5 
9297.9 
9.39 •• 
9559.9 
9"82.7 
9807.8 
9935.0 
1006 •• 6 
1022l.8 
PRFS 
MB 
526.0 
!!I e. 0 
511.0 
503.0 
493.0 
4"6.0 
.7e.0 
#071.0 
464.0 
456.0 
•• 9.0 
•• 2.0 
.35.0 
428.0 
420.0 
.ll.O 
.06.0 
390.0 
393.0 
385.0 
l70.0 
l72.0 
366.0 
360.0 
30;0.0 
3.e.0 
3.2.0 
336.0 
330.0 
323.0 
317.0 
311.0 
306.0 
300.0 
20 •• 0 
288.0 
283.0 
278.0 
272.0 
267.0 
262.0 
257.0 
252.0 
2.7.0 
2#01.0 
TeNP 
DG C 
-26.1 
-26.9 
-28.0 
-29.0 
-29.9 
-31.0 
-32.0 
-32.8 
-34.0 
-3 •• 8 
-35.8 
-37.0 
-38.0 
-39.0 
-40.2 
-.1.3 
-.2.l 
-43 •• 
- ••• 2 
-.5 •• 
-46.5 
-.7.5 
-.8.7 
-.9.7 
-50.6 
-51.7 
-52.2 
-52.5 
-52.8 
-52.2 
-51.9 
-52.0 
-52.3 
-52.5 
-52.2 
-52.3 
-52.3 
-52.0 
-51.6 
-51.4 
-0;1.1 
-52.0 
-52.3 
-52.2 
-52.3 
DEW PT 
DG ~ 
-29.8 
-30.6 
-31.9 
-32.8 
-33,6 
-3 •• 9 
-36.3 
-37.8 
-40.3 
-42.3 
-43 .8 
-45,2 
-46, I 
-#06.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99, 9 
99,9 
99.'1 
99.9 
99.0 
99.9 
99,9 
99·9 
99·9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
geL9 
99·,9 
99<.9 
99.9 
99.9 
STAT ION NO. .29 
DAVT.CN. OHIO 
OIR 
OG 
259.0 
259.6 
259.8 
259.'1 
260.1 
260.3 
260.5 
261.0 
262.4 
263.3 
263.9 
263.6 
263.1 
262.3 
261.6 
262.2 
263.7 
265 •• 
267.3 
260." 
272.3 
275.5 
279.1 
281.8 
280.8 
277.6 
271.1 
266.1 
263.5 
262.2 
259.2 
255.8 
251.8 
250.6 
250.6 
250.3 
2.9.9 
249.8 
250.2 
250.? 
250.2 
2.9.1 
247.9 
247.2 
2#08.5 
6 FEBRUARY 19?5 
I 115 GifT 
SPEED 
loll/SEC 
15.2 
15 •• 
15.8 
16.5 
16.9 
16.6 
16.1 
15.3 
15.3 
15.6 
16.1 
16.3 
16.0 
15.4 
14.l 
13.9 
13.7 
13.5 
13 •• 
13.3 
13.4 
13.3 
13.0 
12.8 
13.3 
13.9 
15.2 
17.5 
20.4 
21.6 
21.9 
22.1 
23.5 
25.1 
27.6 
30.5 
33.0 
33.7 
33.2 
32.7 
33.8 
3 •• 9 
35.5 
35.2 
:16.0 
U COMP 
M'SEC 
14.9 
15.2 
15.5 
16.3 
1 ~.7 
16.#0 . 
15.9 
15.1 
15.2 
15.5 
16.0 
16.2 
15.8 
15.3 
14.2 
13.8 
13.6 
13.4 
13.3 
13.3 
13 •• 
13.2 
12.8 
12.5 
13.1 
13.1'1 
15.2 
17.5 
20.3 
21 •• 
21.5 
21.4 
22.3 
23.7 
26.1 
28.7 
31.0 
31.7 
31.3 
30.9 
31.8 
32.6 
32.9 
32.5 
33.5 
• BY SPEED MeANS ~LEVATIO~ ANGLE BET'EEN ~ AND 10 OEG 
• BY Tf!MP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE r.EE'N INTERPOLATED 
•• 8Y SPf!eO MEANS ELEVATlO .. ANGLE LeSS TH',N 6 OEG 
834 
V C.,MP 
N"SEC 
2.9 
2.8 
2.8 
2.9 
2.9 
2.8 
2.7 
2.4 
2.0 
1.8 
1.7 
1.8 
1.9 
2.1 
2.1 
1.9 
1.5 
I. I 
0.6 
0.1 
- 0.5 
-1.3 
-2.0 
-2.6 
-2.5 
-1.8 
-0.3 
1.2 
2.3 
2.9 
•• 1 
5 •• 
7.3 
8.3 
9.2 
[0.3 
11.3 
11.6 
11.2 
10.e 
:.1.4 
~2 •• 
!3.3 
13.6 
a3.2 
POT T 
OG K 
296.9 
297.3 
297.1 
297.2 
297.8 
297.7 
297.1t 
298.0 
297.1t 
298.3 
298.5 
298.3 
298.3 
298.5 
298.6 
298.6 
298.8 
298. It 
299.0 
299.3 
299.1 
299 •• 
299.2 
299.2 
299.5 
299.5 
loo.a 
301.5 
302.6 
305.3 
307.4 
l08.9 
309.9 
311 •• 
31l.6 
315.3 
316.9 
31 It. 9 
321.6 
323.5 
325.7 
326.2 
327.$ 
329 .. 7 
3I31.1t 
I! PDT T 
DG K 
2ge.8 
299. I 
298.7 
298.7 
299.2 
299.0 
298.9 
299.0 
298.6 
299.0 
299.0 
298.8 
298.7 
298.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
M. ATD 
GN/KG 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0.#0 
0 •• 
o.a 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
O. I 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
70.9 
70.6 
68.9 
69.4 
?O.O 
68.! 
60;.5 
60.4 
52.7 
.6.0 
43.1 
41.6 
42.1 
.2.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99'1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
~99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
US4 
_-H'~."~"'''' 
18. 0 
RANGE 
KM 
13.6 
••• 0 
• •• 3 
1 •• 6 
IS •• 
15.$ 
15.e 
16.2 
16. !!! 
16.8 
17.2 
1?5 
17.8 
18.1 I"'. e 
18.8 
19.2 
19.5 
19.8 
20.2 
20.$ 
20.9 
21.2 
21. !5 
21.9 
22.1 
22.$ 
22.8 
23 •• 
2 •• 0 
24.7 
25. I 
25.9 
26.e 
27.5 
28.3 
29.2 
30 •• 
31.1 
32.0 
32.9 
33.7 
34.? 
3$.e 
3?0 
AZ 
DG 
90. 
90. 
90. 
89. 
89. 
89. 
89. 
81t. 
88. 
88. 
81'1. 
88. 
e8. 
elt. 
81t. 
8B. 
1t8. 
8? 
e? 
e7. 
87. 
81t. 
88. 
81t. 
el'l. 
88. 
89. 
1'19. 
e8. 
88. 
8'h 
81t. 
e? 
87. 
86. 
86. 
85. 
85. 
8a. 
84. 
8 •• 
83. 
83. 
83. 
82. 
! j j 
Tr"E 
MIN 
35.3 
315.9 
3e.3 
36.9 
37.5 
3".0 
311. !§ 
39.1 
39.6 
40.2 
40.8 
41.3 
41.9 
42.4 
4:!. I 
43.8 
44.3 
44.1) 
4~.3 
4!.9 
4".4 
47.0 
47.5 
4111. I 
••• 6 
49.4 
!'5C1.0 
!!IO.S 
51.2 
51.0 
52.7 
53.4 
!!I4.1 
54.7 
. 5!!.4 
56.1 
5e.9 
. ' 57.!§ 
58.2 
!'5~. I 
60 • ., 
61.0 
62.0 
63.1 
64 •• 
CNTCT 
Q7.0 
QI'I.O 
99.(1 
100.0 
10 I. 0 
102.0 
10~.O 
104.0 
105.0 
106.0 
11)7.0 
108.0 
109.0 
110.0 
II 1.0 
I 12.0 
I 13.0 
114.n 
115.0 
116.0 
117.0 
118.0 
11<J.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
13 •• 0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
1.0.0 
141.0 
HEIGHT 
GPN 
10332.0 
10469.7 
1051'12. I 
1072'5.5 
10872. I 
II 022. I 
11175.7 
11269.6 
11429.3 
11559.9 
11693.1 
11829.0 
11967.7 
12109.3 
12290.8 
12&02.0 
12553 •• 
1270Fl.3 
12866.8 
13029.3 
\3196.2 
1332 •• 4 
134<J9 •• 
13634.0 
131118.7 
13960.9 
14106.2 
1.305.0 
14&58.2 
14t.6P..O 
1.1'129.5 
•• 994.3 
15163.2 
15336.5 
15574. C 
15695.3 
15881.3 
16072.6 
16270.1 
16542.7 
16755.2 
16976.4 
17206.0 
174&3.4 
17772. !5 
PRES 
14ft 
237.0 
232.0 
~2a.0 
223.0 
218.0 
213.0 
208.0 
20S.0 
200.0 
196.0 
192.0 
188.0 
18 •• 0 
180.0 
175.0 
172.0 
168.0 
16 •• 0 
160.0 
156.0 
152.0 
1.9.0 
14S.0 
142.13 
138.0 
135.0 
132.0 
128.0 
12!'.0 
121.0 
118.0 
115.0 
112.0 
109.0 
105.0 
103.0 
100.0 
97.0 
<J4.0 
90.0 
87.0 
84.0 
81.0 
78.0 
74.0 
TEMP 
OG C 
-52.5 
-52.8 
-52.3 
-52.3 
-52.5 
-52.5 
-52.5 
-52.3 
-:>2.5 
-52.5 
-52.6 
-52.8 
-53.1 
-53.4 
-53.1 
-53.7 
-53 •• 
-53.9 
-54.2 
-53.9 
-53.6 
-53.6 
-53.7 
-52. Po 
-52.2 
-52.3 
-52.6 
-52.5 
-52.1! 
-53.1 
-5&.1 
-55.2 
-55.0 
-55.3 
-57.3 
-58.0 
-58.9 
-58.5 
-58.7 
-59.5 
-58.7 
-57.3 
-57.8 
-59.0 
-60.4 
DE. PT 
DG C 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99 9 
99,.9 
q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99 9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99_9 
99.9 
99 9 
99·,9 
99.9 
99.9 
99.9 
,,_~"~- ,...-.~ • .IO ....... ~.~'; ., .. ,:-"_,~ ;', ~,_ <,.. ~" 
STATION NO. .29 
DAYTON. OHIO 
OIA 
OG 
2&9.1 
249.6 
250.8 
252.7 
253.2 
252.0 
250.7 
249.2 
2.7.5 
2.5.8 
246.5 
247.1 
2.7.0 
246.1 
2.3.5 
240.8 
2.1.0 
2.2.1 
242.3 
243.9 
246.6 
2., .. 2 
248.4 
248.4 
247.5 
247 •• 
249.6 
251.3 
252.1 
2'52.0 
252.7 
250.9 
248.1 
244.6 
240.3 
240.1 
242.0 
242.2 
239.8 
236.7 
242.4 
243.4 
245.1 
249.5 
247.9 
6 FEBRUA RY .975 
... 5 GM'i' 
SI=EEO 
14' SEC 
37.6 
40.1 
42.1 
44.7 
.5.2 
43.7 
.1.8 
38.6 
34.5 
32.9 
37 •• 
39.8 
38.3 
37.8 
39.7 
42.1 
45.0 
45.9 
.2.7 
38.3 
39.0 
42.2 
.3.2 
38.6 
31.7 
31.3 
38.4 
38.2 
33.9 
32.0 
29.2 
32.9-
39.G-
36.5. 
32.6-
30.5· 
33.5· 
35.1-
29.5. 
26.4-
30.&. 
29.8* 
35.2* 
40.2. 
35.5* 
U CaMP 
N'SEC 
35.1 
37.6 
39.7 
.2.7 
43.3 
41.6 
39.5 
36.1 
31.9 
30.0 
3 •• 3 
36.6 
35.2 
34.5 
35.5 
36.8 
39.4 
40.6 
37.8 
34.4 
35.8 
39.2 
40.2 
35.9 
29.3 
28.9 
36.0 
36.2 
32.3 
30.4 
27.9 
31 •• 
36.2 
32.9 
28.3 
26.4 
29.6 
31e' 
25.5 
22.1 
26.9 
26.7 
32.0 
37.6 
32.8 
* BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE BET~EN ~ AND 10 OEG 
• BY TEMP ~ANS TEMPEI=ATURE OR TI"E ~AVE <;EEIII IN·TERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH'.N 6 OEG 
.... 
''"~ .~.~,,. ." .. ,-_ ...•.. 
835 
V CCMP 
M'SEC 
13 •• 
~ •• o 
1.3.9 
'3.l 
, l.1 
,3.5 
.3.8 
~3.7 
: 3.2 
! 3.5 
14.9 
15.5 
15.0 
15.3 
1'7.7 
~0.6 
~I. 8 
?1.5 
19.9 
J6.8 
.5.5 
H!.7 
'5.9 
! •• 2 
12 •• 
12.0 
.3.4 
12.3 
to.4 
9.9 
8.7 
lo.e 
.4.6 
.:5.7 
16.2 
'5.2 
H5.7 
"6.4 
.4.9 
.4.5 
,4.1 
• 3. 3 
'4.9 
~ .... 
13.4 
par T 
OG Ie 
333.1 
334.7 
337 •• 
339.2 
341.2 
343.4 
345. I! 
347.5 
349.7 
351.7 
353.5 
3~5.4 
357.1 
358.6 
362.3 
363.0 
366.0 
367.7 
369.8 
373.0 
376.4 
371!1.5 
381.2 
31!15.1 
389.4 
391.6 
393.5 
397.3 
399.4 
402.6 
403.7 
40 •• 6 
408.0 
410.6 
411.2 
.12.2 
•••• 0 
418.3 
421.8 
425.3 
43 •• 2 
.38.3 
~~!:.~ 
.44.2 
447.9 
E POT T 
OGle 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999." 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<»9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
•• ATO 
G'VleG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
AH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99909 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
!5 • 
.... ,."'-' .. ~~ 
.8. 0 
RANGE 
leM 
38 •• 
39.5 
40.4 
.1.9 
43.7 
44.9 
46.3 
47.6 
48.9 
49.8 
50.9 
52.3 
53.7 
54.7 
56.3 
58.0 
59.1 
60.9 
62.1 
63.2 
64.4 
65 • ., 
67.2 
68.7 
70.0 
70 •• 
72.1 
73.8 
74.9 
76.4 
77.9 
78.1!1 
80.6 
1!12.1 
83.2 
84.8 
1!15.8 
87.6 
88.7 
90.1 
9 •• 2 
93.3 
95. !!I 
97.7 
.00 •• 
AZ 
DG 
82. 
81. 
81. 
81. 
eo. 
80. 
I!IO. 
80. 
79. 
79. 
79. 
'PI!I. 
78. 
"8. 
78. 
77. 
77. 
76. 
76. 
.,6. 
76. 
.,5. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
74. 
.,4. 
74. 
74. 
74. 
7 •• 
74. 
74. 
73 • 
73. 
73. 
73. 
73. 
72. 
72. 
72. 
~ 
<... .I"_~""'fu"'~~IO'."" ~'1~>' ',_ .', 
STATION NO. 429 
DAYTCN. OHIO 
6 ~E8RU"RY 1975 
1115 G __ T 
TIM'! CNTCT HEIGHT PRES T~NP DEW PT orR SPEED U COMP 
IUN GPM M8 DG C DG C OG M'SEC '..,SEC 
65.2 1.2.0 18029.8 71.0 -61.3 99_9 251.8 30.3. 28. " 
6f1.3 1.3.0 18298.3 68.0 -60 •• 99 9 257 •• 3Cl.5. 29.8 
67 •• • ••• 0 .8579.9 65.0 -59.7 99 9 25 •• 9 25 ••• 2 •• 5 
611 •• 1.5.0 ."87 ••• 62.0 -6 •• 0 99.9 252 •• 27.0* 25.8 
69.5 1.6.0 1918 •• 7 59.0 -62.2 99.9 252.3 37.7. 35.9 
70.6 •• 7.0 .9503.3 56.0 -63 •• 99.9 252:3 29.5. 28.1 
7?0 1.8.0 1911.2.7 '53.0 -62.1 99.9 25 •• 6 26.2. 25.3 
73.1 149.0 20202.6 50.0 -62." 99.9 257.1 27.5. 26.8 
74.5 1'50.0 20583.0 • 7.0 -6 •• 1 99,9 257.6 26.7 • 26.1 
75.8 151.0 2091115.3 .... 0 -65.7 99.9 262.8 27.7* 27.5 
77.3 152.0 21.15.3 .1.0 -6 •• 9 99.9 26 .... 26.0* 25.9 
79.0 153.0 21879.0 38.0 -6 •• 7 99.9 263 •• 26.5. 26.3 
80.7 15 •• 0 22383.6 35.0 -62.6 99.9 269.9 23.6* 23.6 
.'.5 155.0 227~6. e 33.0 -62.2 99.9 25 •• 1 22.3* 21 •• 
.... 5 156.0 2333 •• ~ 30.0 -63.2 99.9 258.6 28.0. 27 •• 
••• 5 157.0 23979.9 27.0 .." •• 7 99.9 258.7 1 •• 0* 13.a 
.... 9 158.0 2.,,91!1.7 2 •• 0 -64.9 99 9 258 •• 28.6. 28.0 
9'.3 159.0 25513.6 2 •• 0 -6 •• 7 999 263.1 28.8. 28.6 
93.5 160.0 26455.7 18.0 -6 •• 3 99 0 9 999.9 99.9 99.9 
836 
V COMP POT T IE POT ., ... RTO 
• .,SEC DG Ie DG K GM'KG 
9.5 .51.4 999.9 99.9 
6.6 .58.9 999.9 99.9 
6.6 .66 •• 999.9 99.9 
8.2 .70.0 999.9 99.9 
11.5 • 73.9 999.9 99.9 
9.0 .78 •• 999.9 99.9 
7;00 .89.0 999.9 99.9 
6.1 .96.4 999.9 99.9 
5.8 501.2 999.9 99.9 
3.5 506.9 999.9 99.9 
2.6 5.9.2 999.9 99.9 
3.0 531.1 999.9 99.9 
0.0 5.9.2 999.9 99.9 
6.1 559.5 999.9 99.9 
5.6 572.A 999.9 99.9 
2.8 585.6 999.9 99.9 
5.7 605.1 999.9 99.9 
3.5 629.3 999.9 99.9 
~9.9 658.9 999.9 99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.-..... ""'..-.,.. 
IS4 Ie. 0 
RANGE Al K __ 
DG 
101.9 72. 
10 •• 4 72. 
105.9 72. 
107.5 72. 
109.2 72 • 
112.1 72. 
.. ·.0 72. 
116.0 72. 
118.1 72. 
120.3 73. 
122.6 73. 
125.2 73. 
127.9 73. 
129.9 73. 
133.1 74 • 
136.6 7 •• 
139.2 74. 
142.2 74. 
999.9 .... 
i , 
t 
1 
I 
~ j 
TrW 
NIN 
0.0 
0.3 
0.6 
CI.9 
1.4 
1.7 
2.1 
~.4 2.,. 
3.2 3." 
3.q 
4.3 
•• 7 
5.2 
5.5 
e •• 
6.2 
e.6 
7.0 
7.3 
7.6 
8.1 
.... 
".7 
9.1 
9 •• 
q.7 
1ft. I 
.. '.5 
I C.9 
11.2 
11.5 
11.9 
12.4 
12.8 
13.1 
1:'1.6 
13.q 
1 •• 3 
14.6 
15.0 
us •• 
1!!.7 
16.3 
eNTeT 
7.4 
R.O 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
1'5.0 
H,.O 
17.0 
1A.0 
19.0 
20.0 
21.0 
2 ... 0 
23.0 
2 •• 0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
J!5.0 
36.0 
37.0 
3A.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
49.0 
50.0 
51.0 
HFIGHT 
GP'" 
29R.0 
34S ... 
453.e 
554.5 
6Al.3 
7R3.8 
RA7 •• 
992.1 
1089.0 
1222. I'! 
1322.2 
143 .. e 
1533.4 
1636. I 
1768. I! 
1875.2 
1983.2 
2092.5 
2193.0 
232S.5 
2439.2 
2543.7 
2 .... 60.1 
2767.2 
2875.5 
2985. i 
3095.9 
32"8.1 
3310.3 
3448.7 
35"5.<) 
3672.7 
3780.6 
3902.0 
4037.4 
4149.6 
4263.0 
4377.9 
4481.2 
4S9R.8 
471R.0 
4825. I 
4933.5 
S056.9 
5195.9 
PRES 
Me 
974." 
969.0 
951:.0 
944.0 
.. 29.0 
917.0 
905.0 
893.0 
882.0 
e67.0 
856.0 
844. (I 
833.0 
822.0 
eoe.o 
797.0 
786.0 
775.0 
765.0 
752.0 
741.0 
731.0 
720.0 
710.0 
700.0 
690.0 
680.0 
670.0 
661.0 
649." 
639.0 
1:30.0 
E21.0 
611.0 
600.0 
591.0 
~R2. 0 
573.0 
S65.0 
556.0 
547.0 
!!39.0 
531.0 
522.0 
512.0 
TEMP 
DG C 
-0.2 
-0 •• 
-o.g 
-2.3 
-4.2 
-4.9 
-!'I. 4 
-6.0 
-7.0 
-7.5 
-8.2 
-8.8 
-9 • .0 
-10.1 
-9.2 
-8.2 
-8.4 
-9.1 
-9.4 
-9.8 
-10.5 
-11.0 
-12.0 
-12.2 
-13.1 
-13.9 
-14.5 
-IS.2 
-15.7 
-15.S 
-15.9 
-16.8 
-17.7 
-18.S 
-19. I 
-20.S 
-21.3 
-21.8 
-22.6 
-23.6 
-24.4 
-2S.3 
-26.4 
-27.1 
-28.3 
DEW ~T 
DG .:; 
-2.4 
-2.7 
-1,,9 
-3.0 
-4.4 
-5.1 
-S.6 
-6.2 
-7.2 
-7.7 
-8 •• 
-9.0 
-9.6 
-10.3 
-9.5 
-8.4 
-8,6 
-9.3 
-9.6 
-10.1 
-10.8 
-11 ~2 
-12 2 
-12.5 
-13.4 
-14.2 
-16.0 
-16.6 
-17.3 
-17 3 
-17.9 
-19.2 
-20.6 
-21.9 
-23.3 
-31 J5 
-37.9 
-37.8 
-37.3 
-37.4 
-37.4 
-38.0 
-37.7 
-38 .• 
-39.7 
_ ~'_.' •• , ~,.bttw",'t"~'· "1 ",~ 
STATION NO. .29 
DAYTON, CHIO 
6 FEBRUARY 1975 
1415 G.T 
OIR 
DG 
2"0.0 
268.5 
2611.6 
268.8 
270.1 
270.1 
269.5 
268.7 
269.6 
271.5 
272.8 
272.5 
271.4 
271.2 
271.9 
271.8 
268.2 
266.1 
26S.0 
266.0 
266.2 
266.S 
267.1 
267.6 
267.5 
266.S 
264.4 
262.0 
259.1 
257.5 
256.8 
256.0 
255. I 
253.3 
251.9 
252.1 
252.3 
252. I 
251.2 
249.8 
249.1 
248.7 
249.0 
249.2 
249.9 
SPEED 
M'SEC 
4.1 
9.8 
9.8 
9.9 
10.0 
10.3 
10.6 
10.6 
10.5 
10.9 
11.6 
11.5 
10.8 
10.6 
10.8 
10.7 
10.0 
10 •• 
11.5 
12.2 
12.4 
12.5 
12.6 
12." 
12.9 
13.1 
13.1 
13.3 
13.9 
14.8 
15.7 
15.9 
16.0 
15.5 
15.2 
15.6 
16.1 
17.3 
17.6 
17.7 
17.6 
17.4 
17.5 
17.6 
17.7 
U COMP 
.,.'SEC 
4.0 
9.8 
9.8 
9.9 
10.0 
10.3 
10.6 
10.6 
10.5 
10.9 
11.6 
11.5 
10.8 
10.6 
10.8 
10.6 
I~ .0 
10 •• 
11 •• 
12.2 
12.3 
12.4 
12.6 
12.8 
12.9 
13.0 
13.0 
13.2 
13.6 
1 •• 5 
15.2 
15 •• 
15.5 
14.9 
14.5 
14.a 
15.4 
16 •• 
16.7 
16.6 
16.4 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
• BY SPEED MEANS ELEV.TIO~ ANGLE eETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE dEEN INTERFOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS TH~N 6 OEG 
837 
II COMP 
M'SEC 
-0.7 
0.3 
0.2 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.2 
0.1 
-0.3 
-0.6 
-0.5 
-0.3 
-0.2 
--0 •• 
-0.3 
0.3 
0.7 
1.0 
0.9 
0.8 
0.8 
0.6 
0.5 
0.6 
0.8 
1.3 
1.9 
2.6 
3.2 
3.6 
3.8 
•• 1 
4.5 
4.7 
•• 8 
4.9 
5.3 
5.7 
6.1 
6.3 
6.3 
6.3 
6.2 
6.1 
POT T 
DG IC 
275.4 
275.6 
276.2 
275.1 
275.1 
275.3 
275.9 
276.3 
276.1 
277.0 
277.3 
277.8 
278.2 
278.5 
280.8 
283.0 
284.0 
28 •• 3 
285.1 
286.0 
286 •• 
287.0 
287.2 
288.0 
288.2 
288.4 
289.0 
289.4 
289.9 
291.8 
292.6 
292.7 
292.9 
293.3 
294.0 
293.7 
29 •• 0 
294.7 
294.9 
295.2 
295.6 
295.e 
295.e 
296.3 
296.5 
E POT , 
OG K 
283.8 
28 •• 0 
285.2 
284.1 
282.8 
282.7 
283.1 
283.3 
282.8 
283.6 
283.5 
283.9 
284.1 
284.1 
287.0 
289.9 
290.9 
291.0 
291.7 
292.5 
292.7 
293.2 
293.0 
293.e 
293.7 
293.1 
293.6 
293.9 
294.2 
296.2 
296.9 
296.6 
296.5 
296.5 
297.0 
295.1 
294.e 
295.5 
295.8 
296.1 
296.5 
296.6 
296.7 
297.1 
297.2 
.. X A'O 
GM'KG 
3.3 
:1.2 
3.5 
3.3 
3.0 
2.8 
2.8 
2.1 
2.5 
2.5 
2 •• 
2.3 
2.2 
2.1 
2.3 
2.5 
2.5 
2.4 
2 •• 
2 •• 
2.3 
2.2 
2.1 
2.1 
1.9 
1.8 
1.6 
1.6 
1.5 
1.5 
1.5 
1.3 
1.2 
1.1 
1.0 
0.5 
0.2 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
AH 
PCT 
85.0 
8 •• ~ 
93.1 
95 •• 
98.8 
98.7 
9R.6 
98.7 
98.6 
98.5 
98 •• 
98.3 
98.2 
91!1e I 
98.3 
98 •• 
98.4 
98.3 
98.2 
98.2 
98.1 
98.0 
97.9 
97.8 
97.7 
97.6 
e8.2 
e8.8 
e7.5 
85.6 
84.5 
81.7 
77.9 
74.1 
69.3 
36.S 
20.6 
21.9 
24.7 
26.6 
28.4 
29 •• 
33.1 
33.1 
32.5 
ISO 
' .. ,_' ..... ' ,til""'" 
Ie. 0 
RANGE 
Kill 
0.0 
0.2 
e.3 
0.4 
o • ., 
0.9 
1.2 
I •• 
1.6 
1.9 
2. I 
2.4 
2.e 
~.9 
3.2 
3.4 
3.6 
3.e 
4.1 
•• 4 
•• 6 
4.9 
5.2 
5.4 
5.7 
6.0 
6.2 
6.!1 
6.7 
7. I 
7 •• 
7.7 
8. I 
!!I.4 
8.9 
9.2 
9.5 
10.0 
10.3 
10.7 
11.0 
.. .. 
lI.e 
12.2 
12.e 
Al 
OG 
o. 
71. 
79. 
83. 
es. 
e6. 
87. 
81. 
ee. 
e8. 
89. 
89. 
89. 
e9. 
90. 
90. 
90. 
90. 
e9. 
89. 
89. 
89. 
e9. 
e9. 
e9. 
89. 
89. 
88. 
ee. 
e? 
e7. 
87. 
e6. 
86. 
85. 
84. 
84. 
e •• 
83. 
83. 
82. 
e2. 
el. 
81. 
eo. 
TIME 
MIN 
I f.6 
17.0 
17.4 
17.7 
111.2 
Ifl.5 
18.9 
19.3 
19.7 
20. I 
20.4 
20.9 
21.3 
21.7 
22.1 
22.5 
27..9 
2!.3 
23.7 
2_.2 
24.6 
25.0 
2" •• 
2ft.It 
2E.2 
2e.6 
27.0 
27.4 
27.7 
211.2 
2P.6 
29.0 
211).4 
211).9 
30." 
30.A 
31.2 
31." 
32.0 
32.5 
32.9 
33.3 
33.A 
3_.3 
3 •• 8 
CNTCT 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
5A.0 
59.0 
,,1).0 
61.0 
1';2.0 
63.0 
154.0 
65.0 
66.0 
67.0 
68.0 
159.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
71t-0 
79.0 
AO.O 
AI.O 
82.0 
A3.0 
A4.0 
A5.0 
86.0 
87.0 
A8.0 
8<;.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
95.0 
96.0 
HFIGH , 
GPM 
53011.7 
5422.9 
553e.5 
51'\55.6 
5789.1 
5909.3 
6031.1 
6139.0 
6263.8 
637".4 
6486.3 
6615.8 
6730.6 
6830.2 
6981.5 
7101.0 
7222.1 
7345. I 
745 1.8 
7596. I 
7724.3 
7835.7 
794,..5 
1'1062. I! 
A178.6 
A315. II) 
8"15.6 
A537.6 
A662.0 
8809.9 
A939.2 
9049.2 
9184.3 
9299.4 
946".6 
95A5.3 
970A. I 
9,.33.4 
996!.1 
10091.6 
10224.9 
10360.6 
10~99.2 
H._.a.o 
10786.0 
PRES 
M8 
!!04.0 
4915.0 
"88.0 
"80.0 
"71.0 
463.0 
455.0 
441l.0 
440.0 
433.0 
42E.O 
418.0 
411.0 
40!!.0 
396.0 
389.0 
382.0 
375.0 
369.0 
361.0 
354.0 
3"8.0 
342.0 
33E.0 
330.0 
323.0 
318.0 
312.0 
JOE.O 
299.0 
293.0 
288.0 
282.0 
~77.0 
270.0 
265.0 
260.0 
255.0 
20;0.0 
245.0 
2"0.0 
~35.0 
230.0 
22S.0 
220.0 
TEMP 
DG C 
-29. t 
-29.9 
-31.0 
-31.8 
-33.0 
-34.0 
-35.1 
-36.0 
-37.2 
-38.3 
-39.3 
- .. 0.5 
-41.5 
-42.6 
-43.9 
-45.0 
-45.9 
-46.6 
-47.8 
-49.1 
-50.1 
-51.4 
-52.1 
-53.2 
-54.0 
-55.2 
-54.e 
-54.0 
-5 ... 7 
-55.3 
-55.3 
-S4.7 
-S3.7 
-52.9 
-52.8 
-52.8 
-53.1 
-52.9 
-52.9 
-52.3 
-52.8 
-53.2 
-53.1 
-52.A 
-52.9 
DEW .'>T 
DG -
-42.0 
-43.1 
-45.9 
-"8.6 
-52.5 
-52.3 
-!52_6 
-52.0 
-!52.4 
-52.7 
-52.9 
99,,9 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99"9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
999 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
.f,,<I.' ~'.'~ '.' 
STATIQ~ NO. 429 
DAYTON. OHIO 
DIR 
Dt.> 
250.5 
251.6 
252.5 
252.9 
252.9 
252.7 
252.2 
252.6 
253.6 
255.0 
256.0 
258.0 
259.3 
259.9 
259.8 
259.1 
258.7 
258.5 
258.6 
258.8 
259.3 
259.8 
259.8 
259.2 
257.8 
255.8 
253.4 
252.4 
252.6 
253.7 
254.3 
2'53.9 
252.8 
251.5 
250.4 
249.7 
249.2 
248.9 
248.7 
249.0 
249.1 
2 .. 9.1 
249.7 
251. I 
251.9 
6 FEB~UA~Y 1975 
1415 GMT 
SPEED 
""SEC 
17.8 
18.0 
18.3 
18.5 
18.4 
17.A 
16.9 
16.8 
17.3 
IA.2 
18.6 
IA.7 
18.8 
18.8 
18.5 
17.6 
17.1 
17.1 
17.5 
18.0 
18.2 
18.3 
18.5 
18.e 
19.2 
19.8 
21.1 
23.1 
2 ..... 
25.9 
26.8 
28.2 
30.2 
32.5 
3 ... 7 
35.9 
36.2 
35.7 
35.6 
37.4 
38.7 
38.B 
37.6 
36.7 
39.1 
U COMP 
M/SEC 
16.8 
17. a 
17.5 
17.7 
17.5 
17.0 
16.1 
16.0 
16.6 
17.6 
18.1 
18.3 
18.5 
18.5 
18.2 
17.3 
16.7 
16.8 
17.2 
17.7 
17.9 
18.0 
la.2 
I B ... 
la.7 
19.2 
20.2 
22.0 
23.3 
24.9 
25.8 
27.0 
28.8 
30.8 
32.7 
33.7 
33.8 
33.3 
33.1 
34.9 
36.1 
36.3 
35.3 
3 ... 7 
37.2 
• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BET':EN ~ AND 10 OEG 
• BY TFMP ~EANS TEMPF-~ATURE OR TIME HAVE lEEN INTERPOLATED 
*. BY SPEED MEANS ELEYATIO~ ANGLE LESS TH~N 6 OEG 
838 
V CDMP 
""SEC 
6.0 
5.7 
5.5 
5.5 
~.4 
5.3 
5.2 
5.0 
".9 
4.7 
4.5 
3.9 
3.5 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3 •• 
3.5 
3.5 
3.4 
3.2 
3.3 
3.5 
•• 0 
4.9 
6.0 
7.0 
7.3 
7.3 
7.3 
7.8 
a.9 
JO .3 
I 1.6 
12.4 
\2.8 
12.9 
12.9 
• 3.4 
:3.8 
~ 3.8 
'3.1 
.1.9 
,2.1 
POT T 
DG K 
296.e 
297.2 
297.3 
297.7 
297.8 
2ge.0 
298.1 
298.3 
2ge.3 
298.3 
2ge.5 
298.6 
298.e 
298.6 
298.9 
298.9 
299.3 
299.9 
299.8 
299.9 
300.1 
300.0 
300 •• 
300 ." 
300.9 
301.2 
303.0 
305.7 
306.5 
307.7 
309.5 
311.9 
315.2 
317.9 
320.5 
322.2 
323.5 
325.6 
327 •• 
330.2 
331.5 
332.8 
335.1 
337.7 
339.6 
E POT T 
DG K 
297." 
297.8 
297.7 
298.0 
298.1 
2ge.2 
298.3 
298.5 
298.5 
298.5 
298.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.X RTO 
GM"KG 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
O. I 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
(I. I 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
AH 
PeT 
27.2 
26.2 
21.2 
16.e 
12.0 
13.6 
14.7 
17.2 
18.7 
20 .1 
21.8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
~99.9 
999.9 
99IJ.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
ISO 
""'~""""""~ 
Ie. 0 
RANGE 
KM 
13.1 
13.5 
13.9 
14.3 
1 •• 8 
15.3 
15.15 
15.9 
16.3 
16.8 
17.1 
17.7 
le.1 
1'''6 
19.1 
19.5 
19.9 
20.3 
20.7 
21.2 
21.7 
22.1 
22.5 
23.1) 
23.5 
23.9 
2" •• 
24.9 
25.3 
26.1 
26.7 
27.4 
28.0 
29.1 
30 .0 
30.8 
::n .8 
32.7 
33.3 
34.4 
35.5 
36.4 
37.5 
3t .. 7 
39.6 
AZ 
DG 
eO. 
80. 
80. 
79. 
79. 
79. 
79. 
79. 
79. 
7th 
78. 
78. 
78. 
7ft. 
78. 
78. 
7f11. 
78. 
7e. 
78. 
78. 
78. 
79. 
79. 
79. 
79. 
79. 
78. 
78. 
78. 
78. 
7e. 
78. 
78. 
77. 
77. 
77. 
77. 
77. 
76 • 
76. 
7e. 
.,6. 
76. 
75. 
i 
T'''~ 
MIN 
35.3 
3~.7 
3f!.1 
31\.6 
37.Z 
3?? 
311.~ 
311.? 
39.~ 
3eo.7 
.0.2 
.C.7 
.1.3 
.I.? 
., .. 
., .. 
.3.5 
••• 0 
••• 6 
.!.Z 
.5.7 
.fI.2 
• fI.7 
.7. Il 
.7.8 
.".3 
•••• 
••• 6 
!UI.I 
~O.II 
~I •• 
5Z.0 
52.6 
53.' 
53.') 
S •• 5 
5 ••• 
"5.5 
5f1. :. 
S7.~ 
511.1 
Se.9 
59.9 
6e.1!! 
61.7 
CNrCT 
')7.0 
98.0 
')9.0 
100.0 
101.0 
10Z.0 
10".0 
104.0 
11)0;.0 
10~.0 
1" 7.0 
101'1.0 
109.0 
110.0 
111.0 
II Z.O 
I 13.0 
114.0 
115.0 
1115.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
12".0 
127.0 
128.0 
J 29.0 
1:'0.0 
131.0 
13:>.0 
J 3!.0 
13&.0 
J 35.0 
136.0 
137.0 
138.0 
1::'9.0 
140.0 
141.0 
HF.IGHT 
GPM 
1"934 •• 
lI05S.6 
11210.1 
11336.3 
11530.4 
1 '663.0 
11798 ... 
11936. E 
1::>07'1.0 
'22:>2.6 
12370.7 
120;::>2.6 
1::>678.C 
12796.? 
12999.6 
1'1166.5 
13294.5 
13469.1 
13603.2 
13834.2 
13977.4 
14123. fI 
14323.1 
14476.8 
14634.3 
1&7<)5.9 
14961.6 
1"i131.f! 
15305.'1 
15S45.5 
15731.6 
15923.2 
1612C.6 
163:::3.8 
16532.5 
16746.7 
16966.4; 
17117.3 
173&9. I 
17590. C 
17841 •• 
18103.5 
1"377.2 
11'1663.2 
18962. & 
PAf.:S 
11(8 
:215.0 
2tl.0 
CO~.O 
202.0 
196.0 
192.0 
18R.0 
11'14.0 
180.0 
176.0 
172.0 
168.0 
164.0 
161.0 
1"16.0 
152.0 
149.0 
145.0 
142.0 
137.0 
13&.0 
131.0 
127.0 
12 •• 0 
12100 
lIR.O 
115.0 
lI2.0 
109.0 
10!!.0 
10 <'.0 
99.0 
96.0 
93.0 
<JO.O 
87.0 
'14.0 
'12.0 
79.0 
76.0 
73.0 
70.0 
67.0 
64.0 
61.0 
TEMP 
OGC 
- 52. fj 
-53.1 
-53.2 
-S3.6 
-S3.4 
-S3.7 
-53.7 
-S3 •• 
-53.7 
-S3.4 
- 52. C) 
-52.8 
-53.2 
-53.7 
-S3.6 
-5&.C 
-53.9 
-5 ••• 
-53.9 
-52.5 
-Oj2.1 
-53.& 
-53.7 
-S3.6 
-53.6 
-53.& 
-53.4 
-53.7 
-54.7 
-53.9 
-54.0 
-54.0 
-5&.2 
-55.2 
-56.5 
-58.4 
-59.6 
-60.5 
-61.2 
-60 .. 3 
-59.8 
-60.1 
-59.6 
-60.5 
-60.3 
~" aT 
06 C 
~9.9 
99.CJ 
99.9 
99.9 
99.<) 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;9.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99<9 
99.9 
99,9 
9909 
99.9 
99 .... • 
99.1 
99 ... 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. .29 
DAYTON. OHIO 
DIR 
DC 
251.& 
2S0.5 
249 •• 
248.C 
247.5 
247.0 
245.8 
2.5.9 
248.9 
249.9 
249.1 
246.5 
244.6 
2.3.9 
242,,9 
2&3.(J 
24 •• 7 
246.7 
2.6.0 
2.1.9 
239.3 
239.1 
2&0.4 
241.8 
242.5 
243.1 
244.8 
2&6.0 
249.9 
250.8 
2.9.9 
2.7.7 
245.6 
244.8 
246.6 
2.9.2 
250.3 
251.9 
254.3 
258.3 
262.9 
265.9 
264,.& 
25'Jo6 
258.1'1 
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1.15 GMT 
SPEED 
(I., SEC 
43.0 
.3.4 
4' .1 
38.3 
38.9 
37.6 
34.9 
35.9 
.1.7 
42.3 
37.5 
32.4 
32.8 
35.CJ 
.1.4 
41.7 
36.9 
30.5 
25.7 
26.1 
30.4 
35.5 
37.0 
35.1 
34.6 
36.9 
31hO 
35.1 
32.9 
33.(1 
35.1 
39.6 
41.5 
39.6 
36.9 
34.5 
33.2 
33.5 
34.7 
32.0 
3 •• 1 
30.6 
25.4 
26.6 
26.9 
U COMP 
M'SEC 
40.7 
.0.9 
31'"5 
35.5 
35.9 
34.6 
31.8 
32.8 
38.9 
39.7 
35.0 
29.7 
29.6 
32.2 
36.9 
3?2 
33 •• 
28.0 
23.5 
23.0 
26.2 
30.5 
32.2 
30.9 
30.7 
32.9 
3 ••• 
32.5 
30.9 
31.2 
33.5 
36.7 
37.8 
35.9 
33.9 
32.2 
31.3 
31.9 
33 •• 
31.3 
33.8 
30.5 
25.3 
26.2 
26 •• 
• 8Y SPEED MEANS ELEV.TIO~ ANGLE BeTWEEN. AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS 1eMPEAATURE OR TItrE HAVE ~EEN INTERPOLATEC 
•• BY SP!~D MEANS ELEVAT'O~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
839 
V COMP 
M'SEC 
.3.7 
'4.5 
, •• 5 
,4.3 
l4.9 
.4.7 
.4.3 
i •• 6 
15.0 
1 •• 5 
13.4 
&2.9 
~ •• 1 
.5.e 
.8.9 
9.0 
H508 
12.1 
,0.5 
.2.3 
.5.5 
le.2 
18.3 
IE.6 
16.0 
i6.7 
.6.1 
.3.2 
.: t. 3 
,.0.9 
~2.l 
i5.1 
.7.2 
J6.9 
\ •• ? 
12.3 
11.2 
10 •• 
9.4 
6.5 
4.2 
2.2 
'.5 
•• 8 
5.2 
POT T 
DG Ie 
3.2.3 
343 •• 
365 .. 5 
347.0 
350.2 
351.1!! 
353.9 
356.6 
358 •• 
361.2 
364.4 
367.1 
368.!!! 
370.0 
373.6 
375.6 
371hO 
380.1 
383.2 
389.7 
392.7 
393.0 
395 ... 
399.0 
.01.8 
.04.9 
.07.9 
.10 •• 
.".I!! 
.17.8 
421.0 
.2 •• 6 
428.0 
430.0 
431.4 
431.9 
433.7 
434.9 
438.1 
•••• 8 
451.1 
.55.8 
.62.7 
.66.9 
.73.7 
! PO~ T 
OGle 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.'i 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
M ... TO 
GM'IeG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
It" PeT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99'1:..9 
.. 99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'099.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
gqq.9 
999.9 
999.9 
150 u .. 0 
RANGE 
Ie III 
.0.1'1 
42.1 
43 •• 
• 4.1 
45.6 
46. I!! 
47.9 
41'1.7 
50. I 
51 •• 
52.7 
53.5 
54. ! 
55 •• 
56.9 
56 •• 
59.7 
61.0 
61.6 
62.6 
63.3 
6 •• 2 
65.5 
66.6 
67.7 
6" .6 
70.4 
71.fl 
72.8 
73.9 
75 •• 
76 •• 
78.1 
79.6 
81..,3 
8Z •• 
1'13.4 
84.2 
1'16.1 
1'11'1 • ., 
89 •• 
91.3 
92.7 
9 •• 1 
95.6 
AZ 
DG 
75. 
75. 
75 • 
75. 
75. 
75. 
?. 
?. 
7 •• 
7 •• 
7 •• 
7 •• 
76. 
73. 
?3. 
73. 7'. 
72. 
72. 
72. 
72. 
71l. 
72 • 
72. 
71. 
71. 
?I. 
71. 
71. 
?I. 
71. 
71. 
71. 
71. 
?I. 
71. 
71. 
?I. 
7!. 
71. 
71. 
71. 
71. 
7a. 
n. 
_~., .. ~~ .. ~ .... u~~~ ... _ .• , .. _ 
STATION NO. 429 
DAYTON. DUO 
6 FEBRUARY 1975 
UI5 G"" ISO , .. 0 
TI~ CNfCT HEIGHT PRES TEMP DEW PT DIA SPEED U ceMP V CONP POT T E POT T •• "TO It" "ANG'! Al 
N ... GPN 
"'8 DG C DG C DG MJ'SEC ""SEC ",,.SEC DG I( DG I( G""KG PCT KM DG 
f\~.7 142.0 1 <;1278. Cl 58.0 -58.7 99.9 256.1 26.9 26.1 6.5 4e4.2 999.9 99.9 999.9 97.2 72. 
1\3.7 143.0 19611.6 !';s.o -58.7 "9.9 257.3 28.2 27.5 6.2 491.6 999.9 99.9 999.9 9the 72. 
1\4.7 14".0 1991\3." 52.0 -58.9 99.9 252.5 2IJ.2 27.9 8.e 4c;1".1 999.9 99.9 999.9 100.S 72. 
I\!'. 7 140;.0 20335.4 49.0 -60.5 99.9 2"9.2 2q.2 27.3 '.0.4 503.9 999.9 99.9 999.9 102.3 "2. 
6".8 146.0 20727.5 46.0 -62.1 99.9 2SI.7 24.6 23.4 7.7 509.1 999.9 99.9 999.9 104.1 72. 
".,.9 147.0 2100 I." 4~.O -62.7 99.9 251.9 16.3 Hi. 5 5.1 514.3 999.9 99.9 999.9 105.6 72. 
69.1 14Fl.0 21436. I 41.0 
-63. " <)9.9 252.0 25.9 24.6 IS .0 521.9 999.9 99.9 999.9 106.8 72. 
70.3 149.0 :!1900.9 :18.0 -64.8 99.Q 256.7 27.3 26.5 6.3 530.9 999.9 9~.9 999.9 109.0 72. 
71.7 150.0 22404. ° 35.0 -63.8 99.9 260.3 26.5 26.1 4.5 546.1 999.9 99.9 999.9 110.9 7~. 
73.0 151.0 22954.2 32.0 -63.2 99.9 2"2.8 28.1 27.9 3.5 561.e 999.9 99.9 999.9 113. I 71. 
.,,,.6 152.0 23559.2 29.0 -63.4 99.9 265.7 32.7 32.6 2.4 57".3 999.9 99.9 999.9 116.0 73. 
76.0 153.0 24230.6 2E.0 -"3.1 99.9 262.1 9.0 e.9 1.2 S96.? 999.9 99.9 999.9 lIe.1 73. 
7?7 154.0 24723.2 24.0 -63.1 99.9 999.9 99.9 99.9 >19.9 610.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
?4t.? IS!!. ° 25546 •• 2 .. 0 -62.5 99.9 999.9 99.9 99.9 ~9.9 636.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
.... 15".0 26497.3 1".0 -62.5 99.9 999.9 99.9 99.9 ,9.9 664.7 999.9 99 •• 999.9 .... 9 •••• 
840 
TillE 
MIN 
0.0 
0.:1 
0.7 
•• 0 
••• ,.7 
2 •• 
2 •• 2." 
:!.2 
3.6 
3.4 
4.3 
•• 7 
S. 1 
5.5 
S.8 
6.1 
".5 
7.0 
7 •• 
7.8 
8 •• 
8.5 
~.9 
9.3 
9.7 
10.1 
I" •• 
Ie ... 
.1.2 
11.6 
.2.0 
• 2 •• 
12.9 
.3.2 
1:!.6 
•••• 1 •• 5 
, •• 9 
15.3 
l!l.7 
16.0 
16.3 
1t!.9 
CNTCT 
7.5 
8.0 
9.0 
.0.0 
1 .. 0 
12.0 
13.0 
1 •• 0 
1"'i.O 
I~. 0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
2 •• 0 
25.0 
26.Q 
27.0 
21'1.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
31.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
3e.O 
39.0 
40.0 
41.0 
.~.o 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
49.0 
50.0 
51.0 
HEIGHT 
GP;~ 
298.0 
331.7 
436.40 
530.9 
64&.8 
751.0 
854.3 
9511.1 
toss." 
It79.8 
1278.6 
1378.5 
1479.6 
1582.0 
1704.7 
1810.3 
19.7.3 
2035.6 
2135.2 
2276.6 
2378.9 
2482." 
2587.1 
2693.0 
2800. I 
2908.6 
3007.2 
3118.0 
3230 •• 
3355 •• 
3470.1 
3574.9 
3680. I!! 
3788 •• 
3921.3 
403t.9 
4144.2 
4257.e 
4373.0 
4476.1 
459 •• 7 
4701.0 
4eOe.4 
49t7.0 
5068.5 
pqES 
Mfl 
975.1 
971.0 
4050;.0 
9.7.0 
4033.0 
921.0 
909.0 
e97.0 
886.0 
!!72.0 
86 •• 0 
850.0 
e3~. 0 
828.0 
8' 5. 0 
e04.0 
793.0 
781.0 
77t.t 
757.0 
747.0 
737.0 
727.0 
717.0 
707.0 
697.0 
688.0 
678.0 
668.0 
455 'P. 0 
6.7.0 
638.0 
E29.0 
620.0 
1509.0 
4500.0 
591.0 
582.0 
573.0 
565.0 
!SSE." 
548.0 
540.0 
532.0 
52 .. 0 
TEMP 
DG C 
0.0 
-o.e 
-2.0 
-3.0 
-3.8 
-4 •• 
-4.9 
-s.e 
-6.5 
-7.3 
-8.2 
-8.6 
-8.6 
-8.6 
-8.6 
-8.2 
-8.5 
-9. I 
-9.9 
-11).5 
-11.1 
-11.5 
-12.1 
-12.9 
-13.1 
-13.9 
-14.7 
-15,3 
-16.1 
-16.f'! 
-17.6 
-18.4 
-19.1 
-19.2 
-19.2 
-19.5 
-19.9 
-20.6 
-21.1 
-21.8 
-22.6 
-23.3 
-24 • .] 
-25.1 
-26.2 
>'. ~:;:~ .. .f,;,jl'iifi."'~""~""i~t"F".,~~ t':!~''"~", ... ~ ... M.'~'':'''';~ ' ...... '" 
DEw ;oT 
DG .: 
-2.2 
-2.2 
-2.6 
-3.5 
-3e9 
-4 .. 5 
-5.0 
-5.9 
-6.6 
-'P,4 
-8.,4 
-9.0 
-9.0 
-9.0 
-9.t 
-e.6 
-9.1 
-9.6 
-10.4 
-10.7 
-11.5 
-12.3 
-13.2 
-14.0 
-14.1 
-15.6 
-18.9 
-19.1 
-19.3 
-19.3 
-19,3 
-20.0 
-23,0 
-25.4 
-35.9 
-37.2 
-37.5 
-38. t 
-39·.3 
-40.6 
-4 .. 3 
-39.8 
-39.5 
-39.5 
-.0,,1 
STATION NO. "29 
DAYTON. OHIO 
DIR 
DG 
280.0 
260.2 
261.4 
263.5 
267.1 
270.0 
273.2 
276.2 
281.1 
286.9 
292.5 
295.0 
293.6 
289.2 
284.0 
280.2 
278.5 
276.9 
274.2 
271.3 
269.2 
268.6 
268.3 
267.4 
26 •• 8 
262.6 
261.6 
261.5 
261.3 
259.3 
255.8 
252.2 
249.8 
249.5 
250.5 
2'51.5 
253.0 
256.1 
254.0 
252.8 
251.9 
251.3 
251.0 
250.3 
2"9.2 
6 FEBRUARY 1975 
1715 GMT 
SPEED 
'""SEC 
•• 1 
11.5 
10.7 9." 
7.6 
7.7 
8.6 
q.l 
q.3 
9.2 
9.0 
8.3 
8.3 
8.4 
8.8 
10.2 
10.8 
10.9 
9.5 
9.4 
10.5 
11.3 
11.6 
11.5 
11.1 
10.9 
10.8 
10.6 
10.4 
9.9 
10.0 
10.8 
12.4 
14.0 
15.0 
15.1 
14.9 
t6.6 
14.6 
14.7 
14.8 
14.8 
14.7 
14.4 
1" .3 
U COMP 
"'SEC 
4.0 
11.3 
10.5 
9.3 
7.6 
7.7 
8.6 
9.1 
9. t 
8.e 
8.3 
7.6 
7.6 
7.9 
8.6 
10.0 
10.7 
10.9 
9.5 
9.4 
10.5 
11.3 
11.6 
11.5 
1 1.1 
10.8 
10.7 
10.5 
10.2 
9.8 
9.7 
10.3 
11.6 
13.1 
1 •• 1 
14.3 
14.3 
1 •• 1 
1 ". 0 
14.1 
14.1 
14.0 
13.9 
13.6 
13." 
• BY SPF.ED ~FANS ELEV~TION ANGLE BETWEEN SAND 10 DEG 
• RY TEMP MEANS ~MPERATURE OR TI~E HAve eEEN INTERPOLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
841 
v CaMP 
"'SEC 
-0.7 
2.0 
1.6 
1.1 
0.4 
/).0 
-0.5 
-1.0 
··1.8 
··2.7 
-3 •• 
-3.5 
-3.3 
·'2.8 
·'2.1 
·1.8 
-t.6 
-1.3 
-0.7 
-0.2 
0.1 
0.] 
0.3 
0.5 
1.0 
1.4 
1.6 
1.6 
1.6 
1.8 2." 
3.3 
4.3 
4.9 
5.0 
4.8 
"." 
4 .0 
4.0 
".4 
4.6 
4.7 
4.8 
".9 
5.1 
par T 
DG It 
27!506 
275.0 
274.9 
27".7 
275.1 
275.5 
276.0 
276.1 
271' .. 3 
276.8 
276.9 
277.4 
278.4 
279.5 
280.8 
282.3 
2ft3.1 
2ft3.7 
283.8 
284.7 
285.1 
285.7 
286.2 
286. " 
287.4 
287.6 
287.7 
288.3 
288.6 
2e9.2 
289.$ 
289.8 
290.1 
291.2 
292.6 
293.5 
294.3 
294.8 
295.$ 
29S.9 
296.3 
296.8 
296.8 
297.1 
297.6 
E POT Y 
OG It 
284.1 
283.7 
283.3 
282.8 
283.0 
283.2 
283.6 
283.3 
283.2 
283.4 
283.1 
283.4 
284.6 
285.7 
287.1 
289.1 
21119." 
290.2 
290.0 
290.e 
291.0 
291." 
291.5 
291.5 
292.$ 
292.2 
291.3 
291.9 
292.2 
292.9 
293.3 
293.3 
293.0 
293.5 
293.$ 
294 .. " 
295.1 
295.6 
296.2 
296.6 
296.9 
297.5 
297.5 
297.8 
298.3 
M. ItTO 
GM'ltG 
3.3 
3.4 
3.3 
].1 
3. I 
3.0 
2.9 
2.7 
2.6 
2.S 
2.3 
2.3 
2.3 
2.] 
2." 
2.5 
2 •• 
2.4 
2.2 
2.2 
2.1 
2.0 
1.9 
1.8 
.. 8 
1.6 
1.2 
1.2 
1.2 
1.3 
1.3 
1.2 
1.0 
0.8 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
AH 
PCT 
152 
8S.0 
90.7 
95.1 
96.5 
99.5 
99." 
99.3 
99.2 
99.3 
99.2 
97.9 
96.6 
97.0 
96.6 
96.3 
96.7 
95.1 
01)5.7 
96.3 
98.1 
96.3 
93.7 
91.1 
91.6 
92.1 
86.9 
70." 
72.7 
76.2 
80.9 
87.0 
87." 
71.4 
58.1 
21.2 
18.9 
19.0 
19.0 
17.6 
16.2 
16.2 
20.1 
22.8 
2".5 
25.3 
....... ,,., ... !...,.~.~. ""._-_ .. 
-
15. 0 
RANGE 
It .. 
0.0 
0.1 
0.2 
0.4 
0.6 
0.7 
0.9 
1. I 
1.3 
1.5 
1.7 
1.9 
2.0 
2.2 
2.4 
2.6 
2.9 
3.1 
3.3 
3.6 
3.e 
• .1 
4.3 
4.6 
&.9 
5.1 
5 •• 
!h6 
5.8 
6.1 
6.3 
6.5 6." 
7.0 
7.4 
7 • ., 
e.l 
e.5 
8.8 
9.2 
9.! 
9.9 
10. I 
10.4 
10.9 
AZ 
DG 
O. 
53. 
70. 
75. 
79. 
8" 
8'. 
8$. 
87. 
89. 
92. 
9 •• 
96. 
97. 
98. 
98. 
99. 
99. 
98. 
ge. 9.,. 
96. 
96. 
96. 
9$. 
95. 9". 9'. 
93. 
93. 
9P.. 
92. 
91. 
90. 
88. 
88. 
87. 
86. 
86. 
86. 
85. 
84. 
84. 
84. 
83. 
TIIF 
MtN 
17.3 
.7.7 
1f1.1 
I .... 
18.9 
l'lil.3 
19.6 
21). It 
2C.3 
2C.7 
21.1 
2 I.!' 
~'.9 
22.2 
22.7 
23.1 
23 •• 
23.? 
2 •• 2 
2 •• 6 
25.0 
25 •• 
25.,. 
2e.1 
26.5 
26.9 
27.3 
27 • ., 
,e. I 
2,..5 
2e.9 
29.3 
29.7 
30.1 
30.7 
31.1 
31.5 
:'1.9 
32 •• 
32.8 
3~.2 
33.6 
3 •• 1 
34 •• 
3 •• 9 
CNTCT 
~2.0 
53.0 
54.0 
!'i5.0 
56.0 
~7.0 
<;A.O 
59.0 
1';0.0 
"1.0 
62.0 
63.0 
6 •• 0 
65.0 
66.0 
67.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
7 •• 0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
1'10.0 
81.0 
1'12.0 
83.0 
1'1 •• 0 
8~.0 
86.0 
87.0 
88.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
95.0 
96.0 
HEIGHT 
GPN 
5180.3 
5293.3 
5407.7 
5508.9 
!'i655.4 
5759.2 
<;879. 4 
5985.8 
6108.9 
6217.9 
6328.2 
6455. c; 
6569.0 
6683. S 
"AU;.I 
6933.6 
7052.7 
7156.0 
7278.0 
7.19.5 
7545. I 
7654.1 
7764.4 
71'194.9 
79,.9.4 
I'll 23. 5 
8240.3 
835,..7 
"'4~f!. e 
9"22s3 
1'1727.3 
8856. C 
-.965.3 
9098.9 
9258.6 
9375.3 
9494. I 
9615 •• 
9739.3 
9865.7 
10046.7 
10126.0 
10260.7 
10398.2 
10566.e 
FAES 
Me 
513.0 
505.0 
497.0 
.90.0 
.so.o 
473.0 
465.0 
45S.0 
.50.0 
.4:!.0 
436.0 
42S.0 
421.0 
41 •• 0 
.06.0 
399.0 
392~\j 
3"6.0 
37113.0 
371.0 
364.0 
358.0 
352.0 
345.0 
340.0 
333.0 
327.0 
321.0 
316.0 
30S.1) 
303.0 
:<97.0 
292.0 
286.0 
279.0 
274.0 
~69.(I 
26 •• 0 
259.0 
25 •• 0 
247.0 
~44.0 
239.0 
234.0 
228.0 
TEMP 
DG C 
-27.1 
-28.2 
-29.1 
-30.1 
-31.2 
-32.4 
-33.0 
-34.2 
-35.1 
-36.3 
-37.3 
-38.4 
-39.6 
-40.5 
-.1.8 
-43.0 
-43.8 
-45.1 
-46.1 
-47.4 
-4S.7 
-49.6 
-51.0 
-51.9 
-52. E 
-53.4 
-54.2 
-55.3 
-55.8 
-55.0 
-53.4 
-53 •• 
-53 •• 
-53 •• 
-52.8 
-53.0 
-53.0 
-51.9 
-51.7 
-51.9 
-52.2 
-51.1 
-51.0 
-51.3 
-52.0 
DEW PT 
OG .: 
-41,,9 
-.3.3 
-.3~. 
-4 •• 1 
- ••• 7 
-46.0 
-46.2 
-46.8 
-47 5 
-.S .• 
-48.,5 
-.A.6 
-48.6 
99.113 
99~9 
99 .. 9 
99,,9 
99·~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99,9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
CJ9·.9 
CJ9.9 
9909 
99.9 
99.9 
CJ9.9 
99,9 
99 ,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STIlT ION NO. .29 
DAYTON. OHIO 
DIA 
DG 
2.9.2 
2.9.6 
250.1 
250.1 
2.8_8 
247.0 
2.5.8 
244.5 
2 •••• 
2 ••• 7 
245 •• 
2.6.3 
247.1 
2.7 •• 
246.7 
2.5.2 
243.3 
241 •• 
239.1 
2:'18.5 
238.7 
239.4 
240.3 
2.1.2 
242 •• 
2.2 •• 
2.2.2 
242.2 
2.2.2 
2.1.7 
2.1.2 
2.1.7 
2.2.S 
243.S 
243.5 
2.2.9 
242.6 
2.3.5 
245.3 
246.2 
246.4 
245.6 
243.7 
242 .. 7 
2.2.8 
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1715 GIIilT 
SPEEO 
IIVSEC 
15.0 
15.7 
16.3 
16.6 
17.2 
17.5 
17.5 
17.2 
16.7 
16.4 
16.4 
16.S 
17.3 
17.6 
18.1 
18.3 
1 R.5 
1 fl. 7 
19.4 
20.2 
20.8 
20.5 
19." 
19.3 
19.1 
19.1 
19.5 
20.S 
23.1 
26.0 
2S.5 
31 •• 
:'4.6 
37.5 
38.9 
38.2 
37.0 
37.1 
38.2 
39.2 
40.0 
·0 •• 
39.5 
38 .. 2 
37.6 
U COMP 
M'SEC 
14.0 
, •• 7 
15.3 
15.6 
16.0 
16.1 
16.0 
15.5 
15.1 
1 •• 8 
15.0 
15 •• 
15.9 
16.3' 
16.6 
16.6 
16.5 
16 •• 
16.6 
17.2 
17.8 
17.7 
17.2 
17.0 
16.9 
16.9 
17.2 
18.4 
20.5 
22.9 
25.0 
27.7 
30.8 
33.7 
3 •• 8 
34.0 
32.9 
33.2 
34.7 
35.9 
36.7 
36.8 
35 •• 
34.0 
33 •• 
• BY SPEEO MEANS ELEY~TIOh ANGLF eETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TFMP ME"NS TEMPERATURE OR TIME HAVE AEEN INTERFOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEYATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
842 
Y COMP 
''''SEC 
S.3 
5.5 
5.6 
5.7 
6.2 
6.8 
7.2 
7.4 
7.2 
7.0 
e.8 
6.8 
6.7 
6.8 
7.1 
7.7 
8.3 
8.9 
9.9 
.0.5 
~O. " 
10.5 
9.8 
9.3 
e.e 
8.8 
9.1 
9.7 
.0.8 
;2.3 
~3. 8 
' •• 9 
I'Se8 
,6.6 
.7.3 
17 •• 
17.1 
16.5 
16.0 
as.8 
.6. I 
~6.7 
! 7.5 
:7.5 
~ 7.1 
POT , 
DG Ie 
297.8 
297.8 
298.1 
298.0 
298.5 
298.2 
298.9 
298.7 
299.0 
298.9 
299.0 
299.2 
299.1 
299.4 
299.5 
299.3 
299.7 
299.4 
299.7 
299.e 
299.7 
299.9 
299.5 
300.0 
300.2 
300.9 
30 I •• 
301.5 
302.1 
305.5 
309.2 
310.9 
312.5 
314.3 
317.5 
318.9 
320.6 
323.9 
325.9 
327e5 
329.6 
332 •• 
33 •• 6 
336.2 
337.5 
E POT T 
OG Ie 
298 •• 
298 •• 
298.6 
298.5 
298.9 
298.7 
299.3 
299.1 
299 •• 
299.2 
299 •• 
299.6 
299.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
91139.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX ATO 
GM-'IeG 
0.2 
0.2 
0.2 
(1.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
Ihl 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
AH 
PCT 
23.0 
21.7 
23.5 
23.9 
24.7 
24.0 
2!h2 
26 •• 
26.7 
27.1 
29.7 
32.9 
37.2 
999.9 
999.9 
999.9 
<999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 .. 9 
999.9 
~99.9 
Cl99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
152 15. 0 
RANGE 
KM 
11.2 
11.6 
12.0 
.2.3 
12.7 
13.2 
13.5 
13.9 
14.2 
1 •• 5 
14.9 
15.3 
15.7 
16.0 
16.6 
17.0 
17.3 
17.6 
18.2 
18.6 
19.1 
19.6 
20.1 
20 •• 
20.8 
21.3 
21.e 
22.2 
22.6 
23.2 
23.9 
2 •• 15 
25.3 
26.2 
27.7 
28.6 
29 •• 
30 •• 
31.3 
32 •• 
33 •• 
3 •• 1 
35.6 
:!Ito. 3 
'37.2 
az 
DG 
83. 
82. 
82. 
82. 
I'll. 
81. 
eo. 
en. 
80. 
79. 
79. 
78. 
78. 
78. 
78. 
77. 
77. 
77. 
76. 
76. 
75. 
75. 
75. 
7 •• 
7 •• 
7 •• 
7 •• 
73. 
73. 
73. 
73. 
72. 
72. 
72. 
71. 
71. 
71. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
69. 
~ j 
~I~t-t_'i( ....... > 
nN". 
N'''' 
3!.4 
35.8 
3~.3 
36.7 
37.3 
37.7 
38.3 
l@.7 
3«a.2 
39.7 
.0.2 
.0.7 
.1. I 
.1.6 
.~.2 
• ~.6 
.3.1 
• 3.5 
••• 0 
••• 6 
.5.1 
• 5.6 
.'.2 
.6.8 
47.3 
• 7.«a 
.... 11 
.9.0 
••• 6 
SCl.3 
150.8 
51 •• 
112.1 
52.7 
!'3.5 
5 •• 2 
5 •• 8 
55.4 
5,..1 
5~.9 
57.7 
51'.6 
59.3 
60.3 
61.2 
c",rer 
91.0 
<3".0 
99.1) 
100.0 
Ie 1.0 
102.0 
103.C 
104.0 
105.0 
106.(, 
107.0 
10A.0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.1' 
114.0 
115.0 
116.0 
117.0 
11 A. 0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123." 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
12'''0 
129.0 
130.0 
131. n 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
13".0 
140.0 
141.0 
HFIGHt 
GPN 
1068&.3 
10827.2 
10946.3 
IIn98.1 
11253.7 
11413.4 
11544.3 
11677. @ 
11814.0 
11953.1 
12095.5 
12241.0 
12389.7 
12541.4 
12735.5 
12854.6 
13016.6 
13U'l2.4 
11309.5 
13527.0 
13661. C 
13844.5 
13986.2 
14131.7 
14331.7 
14485. '7 
14643. I 
14804. I 
14969.4 
15196.9 
15372.~ 
15553.2 
15738.3 
159::>8.7 
16191.9 
16328.C 
16537.5 
16753.0 
',.,975.7 
17206.9 
17446.2 
17693.7 
17950. !5 
18310.6 
18595.4 
PRES 
MA 
224.0 
21<).0 
215.0 
210.0 
205.0 
cOO.O 
196.0 
192.0 
188.0 
184.0 
180.0 
176.0 
172.0 
168.0 
163.0 
160.0 
156.0 
152.0 
149.0 
144.0 
141.0 
137.0 
134.0 
131.0 
127.0 
124.0 
121.0 
118.0 
lI5.0 
ltl.O 
10e.o 
105.0 
102.0 
99.0 
95.0 
"3.0 
90.0 
87.0 
84.0 
81.0 
78.0 
75.0 
72.0 
68.0 
65.0 
T~"P 
DG C 
-52.3 
-52." 
-52.6 
-53.0 
-52.6 
-51.9 
-52.0 
-52.3 
-52.3 
-52.2 
-51.9 
-52.2 
-52.6 
-53.4 
-54.1 
-54.5 
-55.0 
-55.3 
-55.5 
-55.A 
-5S. e 
-55.2 
-54.1 
-53.4 
-52.6 
-53.6 
-54.1 
-54.2 
-53.9 
-53.6 
-54.2 
-55.0 
-55.2 
-55.1 
-55.0 
-54.5 
-55.5 
-56.6 
-56.3 
-56.0 
-57.3 
-58.2 
-58.7 
-57.5 
-57.8 
DEW "" 
DG 
99.9 
99. 9 
9989 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99 9 
99.9 
99.<» 
99.9 
99.9 
99.9 
99_9 
99.,9 
9909 
99.9 
99&9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
999 
99 9 
99,9 
99.9 
99.9 
9q.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99,9 
99 •. 9 
99.9 
99.,? 
99.9 
99.9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99·9 
.. ~ >"_,*,~"'w~~~~!W;jrh,, ... ,~ ... ,...,. .•. 
STATICN NO~ 429 
DA'I'TON. OHIO 
DIR 
DG 
244.3 
244.8 
244.6 
2 •••• 
2~4.4 
244.6 
245.7 
246.<) 
2.7.7 
247.4 
246.9 
2.7.1 
247.5 
246.9 
2.4.6 
243.1 
242.8 
2 ••• 3 
24".7 
247.<) 
248.0 
248.0 
2.7.9 
247.2 
245.9 
244.5 
243.5 
242.4 
262.4 
243.6 
264.0 
244.0 
244.5 
244.7 
245.1 
248.3 
249.6 
248.8 
249.4 
254.9 
258.2 
259.6 
263.6 
267.0 
264.2 
6 FEeRUA~'I' 1975 
1715 GMT 
SPEED 
""SEC 
38.5 
38.7 
3?4 
40.5 
39.2 
35._ 
32.4 
34.5 
37.6 
36.4 
33.4 
33.6 
36.4 
40.2 
40.8 
38.9 
34.8 
31.9 
3! .1 
3".5 
38.5 
39.2 
34.7 
30.3 
28.5 
29.8 
33.7 
34.1 
33.5 
34.0 
33.8 
32.5 
30.4 
30.4 
31.8 
32.3 
35.1 
40.1 
36.8 
33.7 
35.7 
35.8 
37.9 
3 •• 6 
26.6 
U COMP 
M"SEC 
34.7 
35.0 
35.E 
36.5 
35.~ 
31.9 
29.5 
31.7 
34.8 
33.6 
30.7 
30.9 
33.6 
37.0 
36.9 
34.6 
30.9 
28.8 
28.6 
31.9 
35.7 
36.3 
32.1 
27.9 
26.0 
26.9 
30.i 
30.3 
29.6 
30.5 
30._ 
2<).2 
27 •• 
27.5 
28.8 
30.0 
32.9 
37 •• 
36.3 
32.6 
34.9 
35.2 
37.7 
34.5 
26.4 
* B'I' SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ET-eEN 6 AND 10 DEG 
• 8'1' T~N~ MEANS TEMP~~ATURE OR TIME ~AY! eEEN INTERPOLATED 
•• B'I' SPEF.D MEANS ELEYATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
843 
Y COMP 
M.lSEC 
.6.7 
.6.5 
'6.9 
f7.5 
16.9 
15.2 
13.3 
'.3.6 
:4.3 
; •• 0 
',3.1 
13.1 
13.9 
.15.8 
17.5 
.. 7.6 
, 5.9 
~,3.9 
12.3 
13.0 
14.4 
14.7 
3.0 
, 1.7 
• I. «\ 
12.9 
15.0 
15.8 
l5.5 
1S.1 
' •• 8 
'4.3 
13.1 
13.0 
'.3 •• 
t2.0 
, 2.2 
t •• 5 
'3.7 
8.8 
7.3 
6 •• 
•• 2 
1.8 
2.7 
POT T 
OG tc 
338.7 
340.5 
342.3 
344.1 
3.7.0 
350.6 
352.4 
354.0 
356.1 
358.6 
361 •• 
363.2 
36 •• e 
366.0 
368.1 
369.2 
371.1 
373.3 
375.2 
378.3 
380.6 
38 •• 9 
389.3 
393.0 
397.9 
398.9 
400.8 
403 •• 
.07.0 
.... 7 
.13.8 
415.6 
418.8 
.21 •• 
42.,.7 
431.2 
.33 •• 
435.3 
•• 0.3 
•• 5.6 
447.7 
.51.0 
.55.2 
.65.3 
.70.6 
I! PDT " 
DG Ie 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.«a 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
C;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
... ATO 
GM"ICG 
99.9 
99.9 
99.9 
«a9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99. «a 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
«a9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.«a 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
AM 
PCT 
152 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 . 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99,). «a 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.«a 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99«a.9 
999.9 
,,-,',,-
15. 0 
RANGE 
..: .. 
38.4 
39.S 
40.5 
41.3 
.3.2 
44.1 
• 5.0 
45.7 
.6.9 
.8.2 
49.2 
50.0 
50.7 
52.1 
53.15 
S4. e 
55.7 
56 •• 
57 •• 
ss •• 
59.! 
60.8 
62.3 
63.3 
64.3 
6S.0 
66.3 
67.6 
68 •• 
69.9 
71.0 
72.1 
73.e 
74.! 
76.3 
77.3 
78.6 
79.6 
82.1 
33.2 
815.0 
87.0 
88.2 
90.7 
92.1 
AZ 
DG 
61i. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69. 
69 • 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
611e 
68. 
68. 
68 • 
68. 
68 • 
68. 
68 • 
68. 
ee. 
68. 
68 • 
68 • 
68. 
68. 
68. 
61Se 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
68. 
68. 
68. 
69. 
69. 
J 
..... _-,. ........ i rr-J.i)u •• 
STATION NO. 429 
OAYTCN. OHio 
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1715 G~ 182 15. 0 
TUE CNTCT HEIGHT PAES TEMP OEW ':'T OIA SPEF.D U COMP V COMP POT T E POT T MJC ATO AH RANGE AZ 
MtN GPN Ne DG C DG " oG N'SEC N'SEC N'SEC DG K OG K G'''KG PCT tOil OG 
62.2 1"2.0 18892.5 62.0 -59.2 99.9 257.1 23.9 23.3 5.3 .. 7".0 999.9 99.9 999.9 93.6 69. 
63.3 1 .. 3. n 19203.2 fi9.0 -'59 ... 99,9 252.1 2" .6 23 ... 7.5 .. 80.3 999.9 99.9 999.9 95.1 69. 
64.3 1 ..... 0 19528.5 56.0 -61.3 99.9 2"9.3 26.3 2".6 9.3 .... 3.1 999.9 99.9 999.9 96.7 69. 
6S.3 1" 5& 0 19869.7 53./) -61.9 99.9 2 .. 9.2 17.9 16.8 6.4 489.5 999.9 99.9 999.9 9'''3 69. 
"6.3 1"6.0 20231.1 50.0 -60.e; 99.9 2 .. 6.7 1 ... 3 13.1 5.6 499.9 999.9 99.9 999.9 98.7 69. 
67.3 1 .. 7.0 20615.7 .. 7.0 -60.9 99.9 2 .. 5 •• 28 ... 25.8 tl.8 508.8 999.9 99.9 999.9 100.1 69 • 
6@.3 I .. e.o 21023.9 .... 0 -62.8 99_9 2.8." 30.3 28.2 I 1.1 51 ... 0 999.9 99.9 999.9 102.0 69. 
A •• 5 169.0 21658.<; 61.0 -63.0 <;9,9 253.0 28.7 27.5 8.4 52 •• 1 999.9 99.9 999.9 10 ... I 6~. 
7C.7 150.0 21927.2 38.0 -62.6 99,9 259.3 22.6 22.2 ... 2 536.5 999.9 99.9 999.9 1;)6.0 69. 
"1.9 151.0 22 .. 3 •• 2 35.0 -62. e 99.9 260.9 31.5 31.1 5.0 54& .8 999.9 99.9 999.9 107. e 69. 
73.2 152.0 229"''' • ., 32.0 -ft ... 1 99.9 258.5 27.8 27.2 5.5 559.5 999.9 99.9 999.9 110.3 70. 
74.6 153.0 23378.<; 30.0 -65.1 99.9 256.6 25.9 25.2 6.0 567.3 999.9 99 •• 999.9 112.2 70. 
76.3 IS •• O 2.02 •• 7 27.0 -62.8 99.9 250.3 30.3 28.5 JO.2 591.1 999.9 99.9 999.9 115.3 70. 
7?'1 155.0 25016.2 23.0 -r.l.3 99.9 259.0 33.1 32.4 6.3 623.1 999.9 99.9 999.9 11&.6 70. 
7 ••• 156.0 25581.7 21.0 -60.6 99 9 275.2 16.8 16.7 -1.5 641.7 999.9 99.9 999.9 120.e 70. 
... , 157.0 2"540.3 18.0 -61.1 99,9 261.2 17.8 17.6 2.7 668.9 999.9 99.9 999.9 124.0 71. 
• !.s 15e.0 276"0. I 15.0 -5&.3 9ge9 999.9 99.9 99.9 "9.9 ",4.1 999.9 99.9 999.9 999.9 .... 
844 
Tt ..-: 
• r", 
0.0 
0.3 
e.7 
•• 1 
'.7 
~.I 
2.5 
3.0 
3.4 
3.9 
4.'3 
4.7 
5. I 
!I. 5 
.... 0 
6.3 
6.7 
.,.1 
.,.5 
.,.9 
fI.3 
e.7 
9.0 
9.3 
9.6 
11.9 
10.3 
10 .... 
1'.0 
I •• 4 
..... 
12.2 
12.6 
• !.o 
.3.6 
.3.9 
14.3 
'4.6 
le.o 
15.3 
15.7 
• 6 •• 
16.5 
.e." 
1.,.2 
CNTCT 
7.0; 
8.0 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
I ~.O 
17.0 
18.0 
19.1) 
:»0.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
2!'1.0 
2,..0 
27.0 
2A.O 
29.0 
30.0 
31." 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
3A.O 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
4 •• 0 
4 !'I. 0 
46.0 
47.0 
4A.0 
49.0 
50.0 
51.0 
HEI~T 
GPN 
291'1.0 
3.0.5 
439.2 
538.9 
6S6.4 
7"18.0 
860.6 
9SS.7 
1051.8 
117S.7 
1283.4 
13A3.! 
1484.3 
ISI'I6.4 
1708.6 
1813.6 
1920.0 
2018.1 
2127.3 
2258.0 
2J!;9.9 
2462.8 
2566.7 
2671.8 
2767 •• 
2874.7 
2983.3 
3104.2 
3215.9 
3341.1 
34S6.7 
35"5.6 
3692.5 
3eoo. e 
3934.9 
.046. I 
41511. e 
4272.3 
437 •• 6 
.491.1 
4S9!i.9 
.701.7 
.822 •• 
4<;30.9 
SG68.2 
FAFS 
M8 
c;7S.2 
«;70.0 
9S8.0 
«;.6.0 
<;32.0 
920.0 
«;Oe.O 
897.0 
886.0 
872.0 
e60.0 
1'4<;.0 
838.0 
827.0 
@14.0 
803.0 
792.0 
782.0 
771.0 
7!i8.0 
741'1.0 
73@.0 
728.0 
718. (I 
709.0 
699.0 
689.0 
678.0 
668.0 
6S7.0 
647.0 
fl3e.o 
627.0 
618.0 
e07.0 
598.0 
!:8«;.0 
580.0 
572.0 
!:63.0 
555.0 
~.7. C 
538.0 
!'!30.0 
!20.0 
TENP 
DG C 
-1.6 
-2.5 
-3.4 
-3.9 
-5.4 
-6.3 
-6.9 
-7.4 
-8.0 
-8. I 
-8.3 
-8.e 
-9.4 
-10.0 
-10.2 
-10.2 
-9.9 
-10.2 
~IO.6 
-11.3 
-12.0 
-13.0 
-13.7 
-1 •• 4 
-IS.O 
-15.8 
-16.6 
-17.3 
-16.1 
-IS.8 
-16.5 
-16.<; 
-17 •• 
-18.0 
-18.7 
-19.6 
-20.S 
-21.3 
-22.1 
-22.8 
-23.9 
-24.7 
-2S.3 
-26.5 
-27.6 
DEW-"T 
DG _ 
-3.S 
-3.1'1 
-4.1 
-4.0 
-5.S 
-6.4 
-7 0 
-7.5 
-8, I 
-A.2 
-8 •• 
-9.0 
-9.6 
-10 2 
-10.3 
-10,3 
-10.2 
-10.7 
-11.2 
-12.0 
-12,8 
-13 8 
-14,S 
-ISd 
-ISc6 
-16.1 
-16.9 
-17.6 
-16.3 
-16,0 
-19,2 
-22.4 
-23.7 
-24.5 
-25." 
-27.8 
-30.8 
-31.7 
-31.8 
-31.9 
-32.5 
-32~3 
-31,. 
-32 3 
-33.0 
__ I ... '.'~'" ,,;>fl'~-t .j...,~; ....... hr~~.,." •• <." h.,. ~ 
STATION NO. 429 
DAYTON. OHIO 
OIA 
DG 
290.0 
273.0 
273.9 
276.3 
279.3 
279.0 
27<" 8 
284.5 
288.1 
290.3 
290.0 
2e9.9 
290.9 
292.3 
2f!7.8 
280 •• 
272.7 
269 •• 
272.9 
274.6 
275.2 
274.3 
272.8 
270.0 
267.2 
264.4 
261.9 
260.8 
260.8 
261.9 
262.8 
263.4 
263.9 
264.4 
264.8 
264.7 
264.9 
265. I 
265.6 
266.3 
267.4 
268.6 
269.1 
268.0 
266 .. 2 
6 FEBRUARY 1975 
20lS G~T 
SPEED 
IVSEC 
6.2 
10.7 
10.0 
8.9 
9.3 
10.1 
9.1 
e.9 
10.0 
9.9 
9 •• 
8.6 
7.7 
6.8 
8.2 
8.3 
8.4 
8.9 
10.3 
10.1 
10.2 
10.5 
10.7 
lo.e 
10.9 
10.9 
I I .1 
11.3 
II.S 
12.5 
13.2 
13.4 
13 •• 
13.2 
13.2 
13.2 
13.1 
12.9 
12.5 
12.1 
11.7 
II •• 
11.5 
II •• 
11.2 
U COMP 
IVSEC 
5.8 
10.7 
10.0 
8.9 
9.2 
10.0 
8.9 
8.6 
9.5 
9.3 
8.8 
e.1 
7.2 
6.3 
7.8 
8. I 
8.A 
e.9 
10.3 
10.1 
10.2 
10.5 
10.7 
10.e 
10.9 
10.9 
11.0 
11.2 
11.6 
12.4 
13.0 
13.3 
13.3 
13.2 
13.1 
13. I 
13.0 
12.9 
12.5 
12.1 
11.6 
11.4 
11.5 
11 •• 
11.2 
• 8Y SPFFO MeANS ELEV~TrON ANGLE eETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TF.MP MEANS lEN~AATUAE OA TIME HAVE dEEN INTERFCLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH.N 6 DEG 
845 
"., -~, "O"f. .. '''~ .. 1'~.'''' ,_;_'~""'--_J"~" 
V C.ONP 
NI'SEC 
-2.1 
-0.6 
- 0.7 
'-1.0 
·-1.5 
-1.6 
-1.5 
~2.2 
-3.1 
-3 •• 
-3.2 
-2.9 
-2.7 
-2.6 
-2.5 
- 1.5 
·O.A 
0.1 
··0.5 
-0.8 
-0.9 
~0.8 
"0.5 
'·0.0 
0.5 
I. I 
1.6 
1.8 
1.9 
1.8 
"7 
1.5 
1.4 
1.3 
1.2 
1.2 
1.2 
I •• 
1.0 
0.8 
0.5 
0.3 
0.2 
0 •• 
0.7 
POT T 
DG K 
273.9 
273 •• 
273.4 
273.9 
273.5 
273.tI 
274.0 
274.5 
27 •• 8 
275.9 
276.9 
277.3 
277.7 
278.1 
279.2 
280.3 
281.7 
282.4 
283.1 
283.7 
28 •• 0 
28A.0 
28 •• 3 
284.7 
285.1 
285 .. 3 
285.5 
286.1 
288.7 
290.4 
290.9 
291.8 
292.3 
292.9 
293.6 
293.8 
293.9 
294.3 
294.5 
295.1 
295.0 
295.3 
291509 
295.8 
296.1 
E POT T 
DG I( 
281.7 
281.0 
281.0 
281.7 
2eO .5 
280.2 
280.5 
280.8 
281.0 
282.1 
283.1 
283.3 
283.6 
283.8 
285.0 
286.2 
287.7 
288.3 
288.9 
289.2 
289.3 
288.9 
289.1 
289.2 
289.6 
289.7 
289.7 
290. I 
293.3 
295.2 
294.6 
29A.7 
295.0 
295.5 
296.0 
295.7 
295.5 
29S.7 
296.0 
296.5 
296.4 
296.7 
297.5 
297.3 
297.5 
." ATO 
GN'KG 
3.0 
3.0 
2.9 
3.0 
2.7 
2.6 
2.5 
2.4 
2.3 
2.4 
2 •• 
2.3 
2.2 
2 •• 
2.1 
2.2 
2.2 
2.2 
2 •• 
2.0 
109 
1.8 
1.7 
1.6 
1.6 
1.5 
1.5 
1.4 
1.6 
1.7 
1.3 
1.0 
0.9 
0.8 
0.8 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
AH 
PCT 
87.0 
91.0 
94.9 
99.2 
99.5 
99.3 
99.3 
99.2 
99.1 
99.1 
99.1 
99.0 
98.9 
98.8 
98.8 
98.8 
97. I 
95.9 
95.4 
9 •• 7 
93.9 
93.3 
93.4 
94.0 
94.8 
97.1 
97 •• 
97., 
97.7 
98.5 
79. I 
62.1 
57.8 
56.3 
55.0 
47.7 
39.3 
38.3 
41.0 
43.1 
44.7 
48.7 
56.5 
57.9 
59.5 
155 13. 0 
.ANGE 
KM 
0.0 
0.2 
0.4 
o.e 
0.9 
I • I 
1.4 
I.e 
1.8 
2.1 
2.4 
2.e 
2.8 
2.9 
3.1 
3.1 
3.5 
3.7 
3.9 
A.2 
4.4 
A.? 
4.9 
5.1 
5.3 
5.4 
5.7 
5.9 
6.1 
tI.4 
6 • ., 
7. I 
7.4 
7.7 
8.1 
8.4 
e • ., 
8.9 
9.3 
9.5 
9.19 
.0.0 
10.3 
10.5 
.0.8 
AZ 
DG 
o. 
82. 
86. 
89 • 
9!. 
94. 
95. 
96. 
97. 
99. 
100. 
101. 
102. 
102. 
10l. 
103. 
10!. 
102 • 
.01 • 
101. 
100. 
100. 
100. 
100. 
99. 
99. 
98. 
97. 
97. 
96. 
95. 
95. 
94. 
9A • 
93. 
93. 
93. 
93. 
92. 
92. 
92. 
92 • 
92. 
92. 
92. 
l 
1 
rr..,: 
.. rN 
1'.6 
17.9 
I e.3 
le.7 
19.1 
19.5 
19.9 
2C!.3 
20.6 
21.1 
21. !5 
21.8 
22.2 
22.5 
23.1 
2!. !I 
~3.9 
2 •• :1 
2 •• 7 
25.1 
2!!.s 
2!1.9 
2~.3 
1'6.6 
26." 
27.3 
"7.7 
28.1 
2e.s 
29.0 
29.4 
29.8 
30.2 
30.S 
31.1 
31 .. 5 
31.9 
32.3 
32.7 
33.2 
33.6 
34.0 
3 •• 4 
3 •• e 
35.3 
CNTCT 
!l2.0 
53.0 
!I".O 
55.0 
56.0 
57.0 
!I".O 
59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
6".0 
65.0 
66.0 
1'7.0 
6A.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
AI.O 
82.0 
83.C 
"".0 
8!1.0 
86.0 
87.0 
88.0 
A9.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
95.0 
96.0 
~IGHT 
GPN 
5179.5 
5292.2 
5406.1 
!l5!1. ! 
5653.0 
5771. ! 
5876." 
!Oj9A 2.4 
6105. I 
6213.9 
6324.0 
6435.4 
6548.1 
6662.2 
6RII.0 
6928 .... 
7030.7 
7151.2 
7273.4 
7415.2 
7522.9 
7632.0 
77"2.3 
7R72.7 
7q86.2 
RIOI.3 
8217.9 
,,316.5 
8436.7 
8580.1 
8706. C 
8813." 
8945.0 
9056.9 
9217.0 
9333.9 
9"77.3 
9599.4 
9724.3 
9851.8 
998 .... 
10087.9 
10222.6 
10359. E 
10527." 
P~ES 
MB 
5.2.0 
504.0 
496.0 
.8R.0 
.79.0 
.7 •• 0 
"64.0 
457.0 
449.0 
.42.0 
435.0 
428.0 
421.0 
•••• 0 
.05.0 
398.0 
:!92.0 
385.0 
378.0 
370.0 
364.0 
:!58.0 
352.0 
~.5.0 
339.0 
333.0 
:!27.0 
322.0 
:!.«:.o 
309.0 
303.0 
298.0 
292.0 
297.0 
280.0 
275.0 
269.0 
264.0 
259.0 
254.0 
2.9.0 
245.0 
2.0.0 
23!.0 
229.0 
TEMP 
DG C 
-28.6 
-29.5 
-30.5 
-31.5 
-32.6 
-33.5 
-3".5 
-35.5 
-36.4 
-37.2 
-38.3 
-39.4 
-.0.2 
-4 •• 5 
-42.5 
-43.3 
-"4.2 
-45.3 
-46.3 
-47.6 
-48.6 
-49. e 
-SI.O 
-51.<;; 
-52.7 
-0;3.6 
-5".7 
-54.9 
-55.0 
-54.2 
-53.6 
-52.0 
-52.4 
-5 •• 7 
-5 •• 7 
-!\1.4 
-51.1 
-50.8 
-.9.6 
-49.8 
-49.8 
-"9.e 
-50.2 
-5 •• 1 
-51.4 
DEW "'T 
OG r~ 
-34~3 
-35.9 
-36.6 
-37.5 
-38 •• 
-39.3 
-39,8 
-40.7 
-41.8 
-42.7 
-43.4 
-44.7 
99~9 
99 9 
9') 9 
99£9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99 9 
9909 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99_9 
99 9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99.9 
9ge9 
.' 'T~'# ,"",'.' .• -w 
STATION NO. .29 
DA .,TON. 041 0 
orA 
DG 
264.1 
263.0 
262.0 
261.5 
261.3 
261.1 
259.6 
257.4 
256.1 
255.7 
257.0 
257.9 
258.4 
258.4 
257.0 
255.3 
252.7 
250.0 
246.9 
243.5 
2.0.1 
237.4 
234.9 
233.3 
232.0 
232.2 
23".1 
236.8 
23'),1 
239.4 
239.1 
239.3 
239.8 
240.2 
240.1 
239.9 
2"0.0 
2"o.6 
2.1.7 
243.0 
243.2 
242.5 
241.9 
2.1.7 
2.1.8 
6 FEBAJA"Y .975 
2015 GMT 
SPEED 
''''SEC 
I 1 •• 
I 1.2 
11 •• 
11.4 
11.3 
11.2 
1 •• 8 
.2.4 
12.9 
13.7 
14.6 
15.0 
.5.3 
15.3 
• 5.7 
16.8 
113.6 
20.0 
20.5 
20.2 
19.7 
20." 
21.8 
22.9 
23.7 
24.2 
2".5 
24.9 
25.5 
26 •• 
27.0 
27.7 
28.8 
30 •• 
33.5 
35.1 
35.2 
34.9 
35.0 
35.9 
36.9 
37.8 
38.3 
37 •• 
3 •• 7 
U COMP 
N.!SEC 
• I •• 
11.2 
11.3 
1 •• 3 
11.2 
I 1.1 
.1.6 
.2. I 
12.5 
I J. 3 
1 •• 2 
••• 7 
.5.0 
15.0 
15.3 
.6.3 
17.8 
18.8 
18.8 
18.1 
17.1 
17.2 
17.8 
18.3 
18.7 
19 •• 
19.8 
~0.8 
21.9 
22.8 
23.1 
23.8 
24.9 
26.1 
29.0 
30.4 
30.5 
30.4 
30.B 
32.0 
32.9 
33.6 
33.8 
32.9 
30.5 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BET.EEN bAND.O DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE ~EEN INTERPOLATED 
•• BY SPEEO MEANS ELEVATfOIli ANGLE LESS TH .• N 6 DEG 
846 
V (;ONP 
K'SEC 
1.1 
I •• 
•• 6 
1.7 
1.7 
•• 7 
2.1 
2.7 
3.1 
:1 •• 
3.3 
3.2 
3 •• 
3.1 
J.5 
•• 3 
5.5 
6.8 
8.0 
9.0 
9.8 
.1.0 
.2.6 
~3.7 
~4.6 
~ •• 8 
14.4 
£3.6 
~3.1 
~ 3 •• 
!3.9 
~4 •• 
!4.5 
15.,:1 
k6.7 
t 7.6 
r 7.6 
• 7. I 
\6.6 
l6.3 
.6.6 
.7 •• 
18.1 
17.8 
? 6 •• 
PDT T 
DG K 
296.1 
296.3 
296.6 
296.7 
296.9 
297.2 
297.2 
297.3 
297.6 
298.0 
29".0 
298.0 
298 •• 
298.1 
298.7 
299.1 
299.3 
299.4 
299.7 
299.8 
299.e 
299.7 
299.5 
300.0 
300 •• 
300.7 
300.7 
301.9 
303.3 
306.3 
308.9 
312.6 
3 ••• 0 
316.4 
318.7 
320.7 
323.2 
325 •• 
328.9 
330.6 
332 •• 
33 •• 0 
335.3 
336.0 
338.0 
E POT T 
OG K 
297 •• 
297.5 
297.6 
297.7 
297.9 
298.1 
298.0 
298.1 
298.4 
298.6 
298.6 
298.5 
999.9 
999.9 
999." 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9'19.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99'1.9 
999.9 
99<1.9 
999." 
999.9 
... ATO 
Q"ICG 
0 •• 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
"9.9 
"9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99." 
99.9 
AH 
PCT 
57.6 
53.7 
5 ••• 
5 •• 8 
55.5 
55.3 
58.4 
58.1 
56.9 
55.8 
58.0 
56.6 
999.9 
999.9 
9'19.9 
999.9 
999." 
9'19." 
999.9 
999." 
999.9 
999.9 
999 •• 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
lO99.9 
9'19.9 
999.9 
9'19.9 
9'19." 
999.9 
999." 
999.9 
"99.9 
999.9 
999.9 
999." 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
~--.~~~, . .......-~~ 
ISS 13. 0 
RANGE 
ICN 
11.0 
11.2 
II .5 
1t.1!! 
12.1 
12.3 
12.5 
12.9 
13.1 
13.5 
13.7 
14.0 
14 •• 
1".7 
15.2 
1'5.6 
16.0 
16.5 
17.0 
17.5 
17.9 
18.2 
18.7 
19.1 
19.5 
19.9 
20 •• 
21.0 
21.5 
22.3 
22.9 
23.! 
2 •• 1 
2 •• e 
25.7 
2".5 
27 •• 
28.2 
28.9 
30.0 
30.9 
31.7 
32.6 
33.e 
3 •• 7 
AZ 
DG 
92. 
91. 
"I • 
91. 
91. 
91. 
90. 
90. 
90. 
89. 
89. 
e9. 
89. 
8e. 
88 • 
88. 
87. 
87. 
87. 
e6. 
e5. 
e!!. 
e •• 
83. 
83. 
A2. 
8 .. 
80. 
eo. 
79. 
78. 
7e. 
77. 
77. 
76. 
76. 
75. 
75. 
7 •• 
7 •• 
74. 
73. 
73. 
73. 
72. 
1 , 
t 
i 
TrlllF. 
NrN 
35.8 
3".2 
3~.6 
37.1 
37.7 
3 ... 1 
3 ... 7 
3q.1 
39.5 
.0.1 
.0.5 
.1.0 
• 1.5 
.2.0 
.2.6 
• 3.1 
• 3.5 
••• 0 
••• 5 
.15.2 
45 ... 
.6.3 
.e.9 
• 7.5 
.... 0 
• 8.5 
••• 0 
.9.6 
50.1 
50.9 
51 •• 
52.1 
52.8 
53.3 
54.2 
5 ..... 
55 •• 
!'It'!.o 
5".7 
57.5 
58.3 
59.2 
"0.0 
,,0.9 
" .... 
C""CT 
97.0 
9"'.0 
99.0 
100.0 
10 I. 0 
102.0 
103.0 
10 •• 0 
105.0 
106.0 
107.0 
108.0 
10<;1.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
11 ... 0 
.15.0 
• 16.0 
117.0 
118.0 
'19.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
12 .... 0 
125.0 
126.0 
127.0 
12"'.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
1 '13.0 
13 ... 0 
135.0 
1 3/';.0 
137.0 
138.0 
139.0 
1"0.0 
1.1.0 
HFIGHT 
GPM 
106.2.3 
107lt8 •• 
109']?", 
11059.8 
11215 ... 
1137 ... f 
1150 •• 8 
11/,;37.6 
11773.1 
11911 •• 
12052. e 
12196.7 
123.3.8 
12493.9 
126.7.6 
1280 •• 8 
12965.8 
13089. I 
13257.2 
13.29.7 
13607.0 
13789 •• 
13882.9 
14073.9 
1"220.6 
1.370.9 
1.525.7 
1.68 •• .] 
14846 •• 
15068.1 
15239.0 
15.14.7 
15595.5 
15781.7 
15973.6 
16171.4 
16376.1 
1651 fl. 7 
16733.5 
16957.1 
17188.7 
17428.9 
17677. I! 
17936.3 
18205.2 
PRES 
Me 
225.0 
220.0 
21!:.0 
211.0 
206.0 
201.0 
197.0 
193.0 
189.0 
185.0 
181.0 
177.0 
173.0 
169.0 
165.0 
161.0 
157.0 
.5 ... 0 
150.0 
•• 6.0 
•• 2.0 
138.0 
136.0 
132.0 
129.0 
12e.o 
123.0 
120.0 
117.0 
113.0 
11 e.o 
107.0 
10 ... 0 
101.0 
98.0 
95.0 
92.0 
90.0 
87.0 
84.0 
81.0 
78.0 
75.0 
72.0 
69.0 
TeMP 
DG C 
-51.4 
-51.1 
-51.3 
-51.4 
-52.0 
-51.9 
-52.0 
-52.0 
-52.5 
-52 •• 
-52.8 
-53.3 
-53.8 
-54.2 
-54.1 
-S4.7 
-5 •• 9 
-55.0 
-55.2 
-55.2 
-55.3 
-55.0 
-54 •• 
-54.9 
-55.8 
-54.2 
-53.6 
-54.2 
-54.«; 
-56.2 
-56.5 
-56.2 
-56.0 
-55.e 
-56.0 
-55.8 
-55.0 
-54.4 
-55.2 
-56.2 
-55.3 
-56.3 
-56.6 
-57.3 
-57.6 
DEW ,'T 
DG r: 
99 9 
99~9 
99.9 
99.9 
99 .. 9 
99.9 
99 .9 
99 9 
«;9"9 
99,,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.·9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 .. 9 
99u9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
999 
99 9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99 9 
, ,;y'" ..... 'f'v'~' ~', 
STATION NO. .29 
DAYTON. OHIO 
OIR 
OG 
242.8 
2.4.3 
245.9 
2.6.6 
246.1 
246.0 
2.7.0 
247.9 
248.3 
2.7.5 
2.6.4 
2 •••• 
243.3 
24 •• 5 
2.6.3 
246.6 
245.6 
242.5 
241. I 
244.6 
246.3 
2.6.5 
2.6.1 
24e.2 
249.8 
255.1 
255.9 
252.0 
249.2 
246.6 
247.4 
250.9 
253.0 
254.8 
259.5 
258.1 
253.1 
2.8.0 
246.5 
248.5 
249.7 
250.7 
254.4 
258.6 
258.7 
6 FEBRUARY 1975 
2015 GMT 
SFEEO 
N'SEC 
32.6 
33.0 
3 •• 5 
35.9 
37.7 
38.7 
37.1 
36.3 
37.7 
40.0 
38.4 
33.3 
31.6 
35.9 
41 •• 
40.0 
34.2 
25.8 
23.7 
33.0 
41.3 
41.5 
35.7 
28.8 
24.2 
22.4 
24.8 
34.0 
.1.5 
.2 •• 
37.6 
28.6 
22.8 
21.1 
21.6 
25.0 
31.1 
38.5 
41.1 
36.3 
30.8 
2 •• 7 
23.0 
26.2 
31.7 
U COMP 
M'SEC 
29.0 
29.8 
31.5 
32.9 
3 •• 5 
35.4 
34.2 
33.6 
35.1 
36.9 
35.2 
30.0 
28.2 
32 •• 
37.9 
36.7 
31.1 
22.9 
20.7 
29.8 
37.8 
38.1 
32.6 
26 •• 
22.8 
21.6 
2 •• 1 
32.3 
38.8 
39.0 
34.7 
27.1 
21.8 
20.3 
21.3 
24.5 
29.7 
35.7 
37.7 
33.7 
28.9 
23 •• 
22.2 
25.7 
31.1 
* BY SPEED MEANS F.LEVATION A",GLE BET.eEN 6 AND In DEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE dEEN INTERPOLATED 
•• "Y SPF.'EO MEANS ELEVATlO,," ANGLE LESS TH .. N 6 DEG 
'" '. <,., "\-' .• ~ ,,,,.. 
847 
v 4:DNP 
N,'SEC 
14.9 
.... 3 
1 •• 1 
1 •• 2 
15.3 
'5.7 
' .•• 5 
13.7 
14.0 
.5.3 
t5 •• 
" ... 
"4.2 
!5 •• 
16.6 
is.9 
.... 1 
11.9 
II •• 
' •• 1 
'6.6 
{6.5 
••• 5 
11.6 
8 •• 
5.7 
C!.O 
'.0.5 
••• 8 
.16.8 
:4.5 
9.3 
6.7 
5.5 
4.0 
5.2 
9.0 
••• 6 •• 
3.3 
0.7 
8.2 
6.2 
5.2 
6.2 
POT T 
DG Ie 
339.7 
3.2.4 
3 •••• 
3.6.0 
3.7 •• 
350.1 
351.9 
354.0 
355.3 
357.8 
359.3 
3C!0. e 
362 •• 
364.0 
366.8 
368.3 
370.7 
372.5 
375.0 
377.9 
380.7 
384.3 
387.1 
389.5 
390.4 
395.9 
399. e 
.01.5 
• 03.2 
.04.8 
.07 •• 
.... 2 
.14.9 
.18.7 
422.0 
.26.1 
.31.6 
435.6 
• 38.2 
•• 0.7 
4.6.9 
.49.8 
45 •• 2 
458.1 
.63.0 
I! POT T 
OG Ie 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
lit. RTO 
GM'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
AH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
0;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.CiI 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
«;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
ISS .3. 0 
RANGE 
KM 
35.6 
36.3 
37 •• 
31!! .4 
39.4 
.0.4 
42.0 
42.6 
.3.4 
.5.0 
.6.0 
.7.3 
.7.8 
4e.8 
50.3 
!l1.7 
52.9 
53.5 
5 •• 1 
55.0 
56.C! 
58 •• 
59.4 
60.7 
61.3 
62.0 
62.6 
63 •• 
6 •• 7 
67.0 
68.3 
69.7 
70.6 
71.3 
72.3 
73.1 
74.0 
75.3 
77.1 
79.2 
eO.7 
e2.1 
e3.3 
84.4 
86 •• 
AZ 
DG 
72. 
72. 
72. 
72. 
72. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
71. 
7 •• 
71 • 
70. 
70. 
70 • 
70 • 
70. 
7~ • 
70 • 
70. 
70. 
?o. 
69 • 
69. 
69 • 
70 • 
70. 
70 • 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70 • 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
f 
I 
.. ~ >,,"~"t.. «;.,p>,;l'· r' ... ,1-.' .... -".'._~ •• l"I> ~"\ ......... ' 
, ,.·,~·H""".~ 4 
-
STATION NO. 429 
DAYTON. OHIO 
6 FEBRUARY 1975 
2015 G"'T 155 • 3. 0 
TU'E CNTCT HFIGHT PRES TEMP DEW "T OIR SPEED U COMP V CCMP POT T e POT T .. X ATO AH AANG@ AZ 
MIN GP'4 MB DG C OG r- DG M'SEC ""SEC M/SEC OG K DG IC GI.,KG PCT IeM OG 
"2.7 142.0 18485.9 66.0 -57.5 99.9 256.0 27.2 26 •• 6.6 469.3 999.9 99.9 999.9 87.7 70. 
63.6 143.0 18778.5 63.0 -59.3 99.9 251.6 24.5 23.2 7.7 471.4 999.9 99.9 999.9 89.1 70. 
64." 14 •• 0 19083.9 60.0 -59.5 99.9 254.0 25.8 24.8 7.1 477.7 999.9 99.9 999.9 90.! 70. 
6!'i.!'i .45.0 IQ403.7 57.0 -61.1 99.9 252.1 27.4 26.1 8.4 481 •• 999.9 99.9 999.9 92.0 70. 
6,..4 • 4".0 IQ739. !5 54.0 -61.1 99"9 250.5 24.6 2.1.2 8.2 488.6 999.9 99.9 999.9 93.5 70 • 
"7.3 147.0 19973.9 52.0 -61.1 99 9 251.9 22.6 21.5 7.0 493.9 999.9 99.9 999.9 94.7 70. 
6e.5 14e.o 20342.2 49.0 -62.0 99,,9 254.6 24.5 23.6 6.5 500.3 999.9 99.9 999.9 96.3 70. 
"9.7 149.0 20732.4 46.0 -62.6 99.9 251.8 27.8 26.4 8.7 !'i08.1 999.9 99.9 999.9 98.2 70. 
7e.7 .0;0.0 21.47.2 43.0 -63.9 99.9 257.5 26.5 25.9 5.7 514.7 999.9 99.9 999.9 100.0 71. 
71." l!'i 1.0 21439.4 4 •• 0 -63.5 99.9 20;8.9 27.1 2".6 5.2 522.7 999.9 99.9 999.9 101.5 71. 
7?? 1 .. 2.0 21 '10(,.5 3R.0 -63.1 99.9 258.6 29.7 29.1 5.9 535.2 999.9 99.9 999.9 103.5 71. 
7 ... .] 153.0 22411.7 35.0 -63.7 99.9 259.2 24.2 23.8 4.5 546 ... 999.9 99.9 999.9 105.8 71. 
75.7 1!;4.0 22773.4 33.0 -62.9 99 9 255.7 26.1 25.3 6.4 557.7 999.9 99.9 999.9 107.e 71. 
77.1 155.0 23360.8 30.0 -62.6 99.9 253.6 32.4 31.1 9.1 574.1 999.9 99.9 999.9 110.2 71. 
78.6 156.0 24010. !5 27.0 -62.7 99·9 255.0 32.7 31 .. 6. 8.5 591.2 999.9 99.9 999.9 113.2 71. 
,,0.3 157.0 2473';' I 24.0 -62.9 99.9 258.8 28.5 28.0 5.5 610.9 999.9 99.9 999.9 116 •• 71. 
.2.0 I !!fI. 0 25271.9 22.0 -62.9 99.9 268.0 27.8 27.8 1.0 626.3 999.9 99.9 999.9 118.9 72. 
••• 3 159.0 26176.6 19.0 -62.0 99.9 264.5 32.5 32.3 3.1 655.9 999.9 99.9 999.9 123. I 72. 
86.7 160.0 27248 • .1 16.0 -58.5 99.9 260.3 33.0 32.5 5.6 700.5 999.9 99.9 999.9 127.9 73. 
..... 161.0 2"558.5 13.0 -57.0 99.9 999.9 99.9 99.9 ')9.9 7_8.6 999.9 99.9 ..... ~99.9 999. 
. 
I 
.~ 
j 
848 t 1 
nMF 
MIN 
0.0 
0.1 
0 •• 
0.7 
I.? 
1.6 I." 
2.2 
2.6 
3.1 
3 •• 
3.ft 
•• 1 
.. " 
4.9 
!'J.2 !I." 
!'I. " 
11.2 
fI.6 
110.9 
7.2 
1.A 
11.0 
11.3 
ft.6 
9.ft 
t;.3 
9.7 
10.1 
10.5 
t C." 
I I. 1 
tt.5 
12.0 
12.3 
12.7 
t~.1 
13.5 
1 ~." 
1 •• 2 
1 •• 6 
15.0 
15.3 
15.7 
CNTCT 
7.6 
8.0 
9.0 
10.0 
I I .0 
12.0 
13.0 
14.0 
10;.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19. I) 
20.0 
21.0 
22.0 
2:'.0 
2 •• 0 
20;.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
3 •• 0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
.3.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
.,..0 
.9.0 
50.0 
5leO 
HEIGH' 
GPM 
298.0 
337.0 
435.1 
5]4.0 
658.9 
751 •• 
A~3.3 
9~6.3 
1051.7 
II 74. 1'1 
1273.0 
1372.3 
1472.6 
1574.2 
1696.0 
1800. !5 
190(,. 3 
2003. e 
2112.1 
2231. ~ 
2342. C; 
2445.0 
2541!!.3 
2652.8 
270;8. ,. 
2866.0 
2974 •• 
3084.2 
3184.3 
3319.5 
3422.2 
3537.6 
3643.1 
3750.1 
3882. e 
3992.7 
4104.1 
4216.7 
4318.0 
4433.2 
4536.9 
4654.8 
4760. 9 
4868.2 
5004.0 
PRFS 
"'.8 
.. 75.8 
971.0 
'»59.0 
947.0 
932.0 
0;21.0 
909.0 
e97.0 
886.0 
A72.0 
e61.0 
850.1) 
839.0 
828.0 
815.0 
e04.0 
793.0 
783.0 
772.0 
760.0 
74 co. 0 
739.0 
729.0 
719.0 
709.0 
69 ... 0 
689.0 
679.0 
670.0 
658.0 
e .... o 
639.0 
630.0 
621.0 
610.0 
60hO 
592.0 
~83. 0 
575.0 
566.0 
~5e.0 
549.0 
!!41.0 
!!33.0 
523.0 
TEMP 
OGC 
-3.3 
-3.6 
-4.9 
-5.9 
-7.1 
-8.1 
-8.4 
-9.2 
-9.9 
-9.2 
-9.6 
-10.3 
-10.6 
-10.6 
-10.9 
-11.0 
-11.3 
-11.5 
-12.3 
-12.9 
-13.7 
-14.4 
-15.0 
-14.8 
-15.5 
-16.0 
-16.9 
-17.0 
-17.5 
-18.3 
-19.2 
-20.0 
-19. I 
-19.6 
-20.3 
-21.1 
-21.8 
-22.7 
-23.!! 
-24.2 
-25.1 
-26.1 
-26.8 
-28.0 
-28.6 
DEw OT 
DG r. 
-5.5 
-5.6 
-5.9 
-6.5 
-7 I 
-,. 2 
-8.>4 
-9.2 
-10.0 
-9.2 
-9.6 
-10.3 
-10~7 
-10" 7 
-1100 
-11.2 
-11.5 
-II.A 
-12.7 
-13 .3 
-14 2 
-14 9 
-1505 
-15.5 
-16.3 
-16.5 
-17.6 
-177 
-17,9 
-18.6 
-19n4 
-20.3 
-19.6 
-20.6 
-21.6 
-22 2 
-23,4 
-25,,7 
-26.7 
-27.5 
-28.4 
-29.5 
-30 7 
-31·.9 
-32,,7 
..... ,.,~ ~.~.".., '>vI,'1,I"'~:"''"'~~ .c .. "~_ 
STATION NO. .29 
DAYTON. OHIO 
DIR 
OG 
290.0 
264.1 
264.1 
265.5 
286.8 
304.2 
286.7 
270.7 
261.7 
290.6 
289.9 
286.9 
284.3 
281.3 
282.5 
283.7 
285.2 
286.4 
287.3 
287.5 
281;1.0 
289.2 
291.2 
293.3 
293.0 
291.7 
287.2 
282.3 
276.6 
273.1 
272.6 
273.6 
273.9 
274.5 
274.4 
274. I 
273.6 
273.3 
273.3 
273.7 
274.0 
274.0 
273.0 
270.9 
267.6 
6 FEBRUA~Y 1975 
2315 GMT 
SPEED 
M'S~C 
6.2 
9.5 
9.5 
9.1 
a.8 
10.5 
10.5 
10.6 
10.4 
10.3 
10.5 
10.6 
10.11 
11.5 
12.0 
12.2 
12.2 
12.0 
12.2 
12.6 
12.3 
12.2 
12.2 
12.4 
12.3 
12.1 
11.6 
11.3 
11.1 
11.3 
11.7 
12.5 
12.a 
13.3 
13.6 
13.7 
14.1 
14.7 
15.5 
15.9 
16.0 
16.0 
16.1 
15.9 
15.5 
U COMP 
MI'SEC 
5.8 
9 •• 
9 •• 
9.1 
8.4 
8.7 
10.1 
10.6 
10.3 
9.6 
9.9 
10.1 
10.4 
II.:! 
11.8 
11.8 
11.8 
II.S 
11.6 
12.0 
11.7 
11.6 
11.4 
I 1.3 
11.3 
11.2 
11.1 
11.0 
11.0 
11.2 
11.7 
12.4 
12.8 
13.3 
13.5 
13.7 
14.1 
14.7 
15.5 
15.9 
16.0 
16.0 
16.0 
15.9 
15.5 
• BY SPEfD MEANS ELEV_TION ANGLE BET.eEN 6 AND 10 DEG 
• BY TFNP MEANS TEMPE~ATURE OR TIME ~_VE JEEN INTERPOLATED 
•• BY SPFED NEANS ELEVATION ANGL~ LE!S TH IN 6 DEG 
849 
Y ":OMP 
M~SEC 
-2.1 
1.0 
1.0 
0.7 
• 2.5 
·'5.9 
-3.0 
-0.1 
1.5 
-3.6 
·'3.6 
··3.1 
-2.7 
-2.2 
-2.6 
-2.9 
-3.2 
··3 •• 
03.6 
- 3.S 
·3.8 
- •• 0 
-... 
- •• 9 
- •• 8 
.... 5 
-3 •• 
,·2 •• 
-1.3 
-0.6 
-0.5 
.. 0.8 
··0.9 
··1.0 
··1.0 
-1.0 
-0.9 
·0.8 
~ 0.9 
·1.0 
•.••• 1 
-1.1 
-0.8 
-0.2 
0.7 
POT T 
DG K 
272.1 
272.1 
271.1'1 
271.7 
271.8 
271.6 
272.3 
272.6 
272.8 
27 •• e 
275.3 
275.6 
276.3 
277.3 
278.3 
279.2 
280.0 
280,,9 
281.1 
21'1 •• 7 
282.0 
282.3 
282.8 
284.0 
284 •• 
285.1 
285.2 
286.2 
286.9 
21'17.4 
287.5 
287.8 
290.1 
290.7 
291 •• 
29t.7 
292.1 
292.3 
292.5 
293.0 
293.1 
293.2 
293.7 
293.5 
29 •• 3 
I! POT T 
DGK 
278.8 
278.8 
278 •• 
278.1 
271'1.0 
277 •• 
278.1 
278. I 
271'1.1 
280.5 
281.0 
281.0 
281.7 
282.8 
283.7 
284.7 
21'15 •• 
21'16.2 
21'16.2 
21'16.7 
286.7 
286.8 
287.1 
288.5 
21'18.7 
289 •• 
289.1 
290.2 
290.8 
291.3 
291.1 
291.:1 
293.8 
294.1 
29 •• 6 
294.8 
295.1 
29 •• 7 
29 •• 8 
295.2 
295.2 
295. I 
295.4 
295.0 
295.8 
M. ATO 
GIIVKG 
2.6 
2.6 
2.6 
2.5 
2.4 
2.2 
2.2 
2.1 
2.0 
2.2 
2.1 
2.0 
2.0 
2 .. 0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
1.9 
1.8 
1.7 
1.6 
1.6 
1.6 
1.5 
1.5 
••• I •• 
1.4 
1.3 
1.3 
1.2 
1.3 
1.2 
I. I 
1.1 
1.0 
0.8 
0.7 
0.7 
0.7 
o.~ 
0.5 
0.5 
0.5 
AH 
PeT 
85.0 
85.9 
92.1 
95.7 
99.8 
99.9 
100.1 
99.5 
99 •• 
99.5 
100.2 
100 •• 
99.3 
99.3 
99.2 
98.7 
98.7 
97.0 
96.9 
96.6 
96.5 
96.0 
95.7 
9 ••• 
93.9 
95.7 
9 ••• 
94.6 
95.9 
97.2 
98.3 
97.9 
95.7 
91.9 
89.5 
90.7 
86.8 
76.0 
75.0 
73.8 
73.1'1 
72.8 
69.6 
61'1.6 
68.0 
151 
" •• -, INf!lIUi!!I 
21. 0 
IlANGE AZ 
KM OG 
0.0 o. 
0.2 86. 
0.2 e6. 
0.4 1'16. 
0.6 86. 
o. e 93. 
1.0 107. 
1.2 102. 
1.4 94. 
1.7 97. 
1.9 99. 
2.2 100. 
2.3 100 • 
2.6 101 • 
2.9 IC~. 
3.1 101. 
3.3 101. 
3.6 101. 
3.e 102. 
4.1 102. 
••• 102. 
4.6 103. 
4.9 103. 
5. I 104. 
5.4 10 •• 
5.6 105 • 
5.9 lOS. 
6.1 105. 
6.4 10!!!. 
6.6 10 •• 
6.8 104. 
7.2 103. 
7.3 103. 
7.6 103. 
1'1.0 102. 
8.3 102. 
1'1.6 102. 
8.9 101. 
9.3 101. 
9.7 101. 
to.O 100. 
10.3 100. 
10.7 1005 
11.0 100. 
11.4 100 • 
n...: 
III'" 
16." 
le.s 
I?O 
17.3 
17.8 
18.1 
le.~ 
18.4 
t 'G.l' 
19.5 
19.9 
20.1 
~O.5 
20.9 
21.3 
21.7 
22.1 
22.5 
22.9 
23.4 
23.8 
24.3, 
2 •• 8 
2!!.3 
25.8 
26.2 
2 ... 7 
2?1 
27.6 
28.2 
28.6 
2~.0 
29.5 
29.9 
30.5 
31.0 
31.5 
32.0 
32.5 
33.0 
33.3 
33.9 
3 •• 4 
3 •• 9 
35.6 
(;"'Tt:T 
52.0 
!53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
58.0 
59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
fl3.0 
6 •• 0 
65.0 
66.0 
"7.0 
fl8.0 
"9.0 
70.0 
71.0 
72.0 
-73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
81.0 
82.n 
83.0 
B4.0 
85.0 
86.0 
87.0 
61'.0 
8<;.0 
90.0 
91.0 
92.(\ 
93.0 
94.0 
95.0 
96.0 
HEIGHT 
GPN 
5114.3 
5225.8 
5338.7 
5452.8 
5597.5 
5700.2 
!'If!l 8. 9 
'§9?4.0 
6045." 
6153.4 
6262.3 
6372.5 
6483.9 
6596.7 
6743.8 
""59.9 
6960.6 
7079.3 
7199.7 
7339.3 
7 •• 5.5 
7553.1 
7680.5 
7791.1 
7903.2 
8016.9 
8132.1 
8249.3 
8368.5 
8511. I 
B636.7 
8743.5 
8874.0 
8985.0 
9143.~ 
9259.9 
9402.3 
9523.7 
96.7.6 
977 •• 1 
9903.0 
10034.2 
10168.2 
10304.9 
10 •••• 2 
PRES 
NA 
515.0 
507.0 
499.0 
.91.0 
481.0 
47 •• 0 
466.0 
459.0 
.51.0 
.4 •• 0 
.37.0 
.30.0 
423.0 
.16.0 
407.0 
• 00.0 
39 •• 0 
387.0 
360.0 
372.0 
366.0 
360.0 
35:!.0 
3.7.0 
3.1.0 
335.0 
329.0 
32~.0 
317.0 
310.0 
304.0 
299.0 
293.0 
288.0 
0181.0 
276.0 
270.0 
265.0 
260.0 
0155.0 
250.0 
2.5.0 
240.0 
235.0 
230.0 
TENP 
DG C 
-29.6 
-30 •• 
-31.5 
-32.6 
-33.5 
-34.6 
-35.6 
-36.6 
-37.5 
-31,. 6 
-39.7 
-.0.8 
-.2.0 
-43.0 
-4 •• 1 
-.5.2 
-.6.3 
-47.6 
-.8.5 
-.9.7 
-50 •• 
-51.41 
-52.3 
-53.2 
-5 •• 3 
-5 •• 9 
-55.7 
-56.1 
-55.9 
-5 •• ~ 
-53.2 
-53.5 
-53.2 
-52.7 
-52.7 
-52.3 
-51.7 
-51.2 
-'50.9 
-50.6 
-51 •• 
-51 •• 
-51.4 
-51.7 
-52.4 
Dew "'T 
DG '= 
-33.7 
-] •• 5 
-35.6 
-37.0 
-38.3 
-39.7 
-41.1 
-.2r,6 
-43.1 
-.3.9 
-45.2 
99.9 
99,9 
99 ... 9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99.9 
99· 9 
99A9 
99.9 
99.9 
99.9 
99"9 
99 9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99.9 
99,,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.,9 
99 9 
99,9 
99.9 
,. ,,, , .• " .~' """"';WO" :".!V ....... ~." ~ 
STATION NO. 429 
DAYTON. OHIO 
OIR 
OG 
263.0 
260.5 
258.5 
258.0 
257.4 
257. I 
257.0 
257. I 
257.0 
256.7 
25 •• 9 
253.8 
251.3 
2.9.3 
2.8.2 
2.7.8 
2.7.9 
2.8.7 
2.9.2 
2.7.6 
2.6. I 
246.0 
247.7 
249.7 
251.7 
253.3 
254.9 
255.5 
25 •• 7 
252.2 
250.9 
250.3 
2.9.9 
249.2 
2.9.1 
251.0 
252.0 
250.6 
2.7.2 
2.4.5 
2 ••• 3 
245.5 
247.3 
248.3 
2.8.7 
6 FEBRUARY 1975 
2315 GIilT 
SPEED 
N'SEC 
15.1 
15.1 
15.6 
15.9 
16.0 
15.9 
15.8 
15.7 
15.6 
15.5 
15.1 
15.0 
14.8 
15.2 
15.7 
16.0 
16.0 
15.8 
16.0 
16.6 
17.2 
18.0 
18.8 
19.4 
20.0 
20.5 
21.1 
21 •• 
21.4 
21 •• 
21.8 
22.7 
23.7 
23.8 
2 •• 8 
27.6 
29.7 
29.4 
28.3 
28.9 
30.1 
31.3 
31.3 
31.6 
31.8 
U CONI' 
N'SEC 
15.0 
1 •• 8 
15.3 
15.5 
15.6 
15.5 
15.3 
15.3 
15.2 
15.1 
14.6 
1 •• 4 
14.0 
1 •• 2 
1 •• 6 
14.8 
14.8 
1_.7 
15.0 
15 •• 
15.7 
16.4 
17._ 
18.2 
19.0 
19.6 
20 •• 
20.8 
20.6 
20 •• 
20.6 
21 •• 
22.2 
22.3 
23.2 
26.1 
28.3 
27.7 
26.1 
26.1 
27.1 
28.5 
28.9 
29 •• 
29.6 
• BY SPEED ~EANS ELEV_TION AN~E BETWEEN 0 AND 10 DEG 
• 8Y TF~P MEANS 1ENPERATU~E OR TIlliE HAVE dEEN INTERPCLATED 
•• BY SPEED ~F.AI\IS ELEVATION ANGLE LESS THIN 6 DEG 
850 
~ ~~~~~<ioI!"""""'>'_ .... .,~ .. _, ... _ 
y ,-ONP 
N,'SEC 
le8 
2.5 
3.1 
3.3 
3.5 
3.6 
3.6 
3.5 
].5 
3.6 
3.9 
4.2 
4.8 
5.4 
5.8 
6.0 
6.0 
5.7 
5.7 
I- 6.3 
7.0 
7.3 
7.1 
6.7 
6.~ 
5.9 
5.5 
5 •• 
5.6 
6.5 
7.1 
7.6 
8.1 
8.5 
8.8 
9.0 
9.2 
9.8 
10.9 
12.5 
:3.0 
13.0 
12.1 
J 1.7 
~ 1.5 
POT T 
OG k 
294.5 
29 •• 9 
294.7 
294.8 
295 •• 
295.3 
295 •• 
295.6 
295.9 
295.8 
295.8 
295.9 
295.7 
295.8 
296.2 
296.3 
296.1 
295.9 
296.3 
296.5 
296.9 
297.1 
297.5 
297.7 
297.7 
298.4 
298.8 
299.9 
301.8 
305.9 
309.2 
310.2 
312.5 
31 •• 7 
316.9 
]19.2 
]22.1 
324.5 
326.7 
329.0 
329.? 
331.6 
333.6 
335.2 
336.1 
E POT T 
DG k 
295.8 
296.1 
295.9 
295.8 
296.3 
296.2 
296.2 
296.2 
296.5 
296 •• 
296.] 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99'»'9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
NX'ITO 
GN'kG 
0 •• 
0 •• 
0.4 
0.3 
0.3 
0.] 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
67.2 
67.1 
67.3 
64.4 
61.9 
59.3 
57.0 
53.2 
!Ii!!.4 
!l6.6 
!l5.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<jI99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
151 
.. - ...• .,-~ 
21. • 
RANGE 
KN 
11.8 
12.1 
12.5 
12.8 
13.3 
13.5 
13.9 
1 •• 1 
1 •• 5 
1 •• 8 
15.1 
15.3 
15.6 
15.9 
16.3 
16.6 
17.0 
17.3 
17.7 
18. I 
18.5 
19.0 
19.! 
20.1 
20.e 
21.1 
21.7 
22.1 
22.9 
23.45 
24.1 
24.6 
25. I 
25.9 
26.5 
27.3 
28.3 
29.2 
JO.I 
30 • ., 
31.3 
32.4 
33.3 
34.2 
35.6 
AZ 
DG 
99. 
99. 
98. 
97. 
97. 
96. 
96. 
95. 
95. 
95. 
94. 
94. 
94. 
93. 
92 • 
92. 
91. 
91. 
90. 
90. 
89. 
89. 
88. 
88. 
e7. 
87. 
86. 
86. 
86. 
85. 
85. 
.. 5. 
84. 
8 •• 
8 •• 
83. 
83. 
83. 
82. 
82. 
81. 
.. I. 
80. 
H. 
80 • 
n~ 
N IN 
3E. I 
36.A 
31'. :. 
:'11'.9 
38.6 
39.1 
39.7 
.0.2 
.0.8 
.1.2 
.1.8 
.2.3 
.2.9 
.3 .• 6 
4 •• 2 
••• It 
.!Ii.3 
.5.9 
..... 5 
• 7.2 
.1'.0;1 
.8.5 
.9 •• 
.9.A 
50.:. 
50.9 
~1.6 
52.3 
53.1 
!53.q 
5 •• 6 
55.3 
56.1 
56.A 
~7.7 
!51!.4 
"59.2 
60.0 
60.8 
61.9 
62.9 
63.9 
6 •• 0;1 
6!1.8 
6f1.7 
.... ,', ~~~!'!t-.. I . . "-':P'.~·-·'r1~" .. ,), .... ~ .. , ... o/ ........ -
CNTCT 
97.0 
98.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
10!'i.0 
106.0 
101.0 
108.0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
114.0 
l15.0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
1<>3.0 
124.0 
12!'i.O 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133 .. 0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
t 38.0 
139.0 
140.0 
1.1.0 
H .. ICHT 
CPM 
10586.2 
10731.5 
10850.2 
11001.1 
11157.0 
11284.1 
11446.5 
11 57'h2 
11714.5 
Ila52. " 
11 993. 3 
12136.7 
12283.2 
12433. I 
12586 •• 
12743 •• 
12904.1 
13027.1 
13194.6 
13366 •• 
13542.7 
13678 .. 1 
13863.0 
14005 •• 
14151.3 
1.351.3 
14505.7 
14664.3 
14827. 1 
15050.6 
15223.5 
15401.5 
15584 •• 
15772. !! 
15966.0 
1616!'i. C 
16369.9 
16581.1 
16726. C 
16950.0 
17261 •• 
17504.9 
17757.3 
18019.3 
18292.2 
FRES 
MB 
225.0 
220.0 
216.0 
211.0 
~06.0 
202.0 
197.0 
193.0 
189.0 
185.0 
181.0 
171.0 
173.0 
169.0 
165.0 
161.0 
157. () 
154.0 
150.0 
146.0 
142.0 
139.0 
135.0 
132.0 
129.0 
125.0 
122.0 
119.0 
II f. 0 
112.0 
109.0 
106.0 
103.0 
10C.!! 
97.0 
94.0 
91.0 
88.0 
eE.O 
83.0 
79.0 
76.0 
7,].0 
7C.O 
67.0 
TEMP 
DC C 
-52.6 
-52 •• 
-52.3 
-52.3 
-51.! 
-51.8 
-52. I 
-52.4 
-52.7 
-52.9 
-54.0 
-54.1 
-54.5 
-54.5 
-54.8 
-54.8 
-55.3 
-55.7 
-56.1 
-56.2 
-56.6 
-56.9 
-57.1 
-56 •• 
-56.6 
-56.2 
-56.1 
-55 •• 
-55.4 
-55.9 
-55.6 
-55.4 
-55.7 
-56.1 
-56.6 
-57.2 
-57.1 
-58.2 
-57.9 
-57.6 
-58.2 
-58.e 
-59.6 
-60.3 
-60.7 
DEW ~T 
DG C 
99.9 
99.9 
99~9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99,9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99.9 
99,,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
999 
99 .. 9 
99.,9 
9ge9 
99.9 
99.9 
99 •. 9 
99,9 
99,9 
99,9 
99.9 
99.9 
ST AT ION NO. .29 
DAYTON. OHIO 
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DIR 
DG 
2.9.4 
250.0 
249.5 
247.7 
245.2 
244.8 
245.4 
245.8 
245.1 
2.4.6 
244.9 
246.2 
24S.4 
249.8 
249.7 
249.5 
249.2 
248.2 
247.7 
249.9 
252.3 
254.0 
254.8 
255.1 
255.9 
258.1 
260.2 
259.8 
256.7 
255.4 
256.8 
258.8 
257.3 
258.1 
260.A 
259.9 
257.5 
260.0 
261.2 
256.4 
254.5 
252.5 
255.3 
258.8 
258.7 
SPEED 
MI'SEC 
31.6 
33.3 
34.2 
32.4-
30.8 
31.0 
29.5 
27.5 
28.7 
31.8 
36.0 
35.5 
31.6 
30.5 
34.9 
38.3 
34.8 
27.0 
25.1 
33.4 
40.7 
38.8 
32.1 
25.0 
22.5 
22.9 
28.0 
33.7 
37.3 
36.5 
28.3 
21.3 
22.9 
25.5 
21.9 
21.3 
25.2 
28.3 
25.5 
24.5 
29.9 
28.8 
26.6 
23.6 
24.8 
U COMP 
.vsec 
29.6 
31.3 
32.0 
30.0 
28.0 
21'1.1 
26.8 
25.1 
26.0 
28.7 
32.6 
32.5 
29.3 
28.6 
32.7 
35.9. 
32.5 
25.0 
23.3 
31 •• 
38.8 
37.3 
31.0 
24.1 
21.8 
22.4 
21'.6 
33.2 
36.3 
35.4 
27.5 
20.9 
22.3 
25.0 
21.6 
20.9 
24.6 
27.9 
2582 
23.8 
28.8 
27.5 
2!5e7 
23.2 
24.3 
• BY SPEED MEANS ELFVAilON ANGLE BETIlF.EN , AND 10. DEC 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME t-IAVE ')EEN INTERPOLATED 
•• 8Y SPEED MEANS ELFVATIO .. ANGLE LESS nUN 6 DEG 
851 
V (;OMP 
M, SEC 
11.1 
ll •• 
12.0 
12.3 
12.9 
! 3.2 
'.2.3 
11.3 
12.1 
13.7 
l5.3 
1 •• 3 
.• 1.6 
'0.5 
!.2.1 
t3 •• 
12 •• 
10.0 
9.5 
:1.5 
'.2.4-
fO.7 
8.4 
6.4 
5.5 
•• 7 
4.8 
6.0 
8.6 
9.2 
6.5 
4.1 
5.0 
5.3 
3.5 
3.7 
5.4 
4.9 
3.9 
5.8 
8.0 
8.7 
6.8 
•• 6 
•• 9 
POT' T 
DG k 
337.9 
340.4 
3.2.4 
34 •• 7 
347.8 
349.7 
351.8 
353.3 
355.0 
356.9 
357.3 
359.4 
361.2 
363.6 
365.6 
368.2 
370.0 
371.2 
373.5 
376.1 
378.5 
Jen.l 
383.2 
386.8 
389.1 
393.2 
396.2 
.00.2 
403.2 
406.3 
410.1 
.13.7 
416.5 
419 •• 
.22.1 
.24.6 
427.6 
.30.7 
434.2 
.39.3 
•••• 2 
4.8.1 
.51 •• 
.55 •• 
.eO.3 
E POT T 
DG I( 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<:19,).9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX flTO 
GNI'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RM 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
0;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999;09 
0;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
151 
.~ ...• ..-<"'''+~~ 
l!1. 0 
flANGE 
KM 
36.5 
37.7 
38.8 
40.1 
.1.2 
42.2 
43.3 
44.2 
45.0 
45.7 
46.9 
.8.1 
49.3 
50. !5 
51.6 
53.0 
54 •• 
55.3 
56.0 
57.2 
59.' 
60.4 
61.8 
62.9 
63.5 
64 •• 
65.2 
66.7 
68.4 
70.3 
71.8 
72.7 
73.5 
74.7 
76.0 
76.9 
77.8 
79.5 
80.6 
82.0 
84.0 
85.~ 
87.3 
88.6 
89.9 
AZ 
DG 
79. 
79. 
79. 
79. 
78. 
78. 
77. 
77. 
77. 
77. 
~'7 • 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
1 
J 
<-, -. ~ • ...-p:~".~~'\. ..... ", .... ", •• """.-, .... ...: .-.".' .... '" '~.-
STATION ".0. 429 
DAYTON. OHIO 
6 FEBRUARY 1975 
2315 GMT 
TIME CIIITCT HEIGHT PRES TEMP DEW "T OIA SPEED U COMP V COMP 
MIN GPM 1018 DGC DG C DG "..,SEC "..,SEC """SEC 
1\7.8 1.2.0 18576.7 6 •• 0 -61.6 99.9 255.8 31.0 30.1 7.6 
1\8.8 143.0 IA874.2 61.0 -61.6 99.9 255.7 26.5 25.6 6.5 
69.8 144.0 19186.4 5f'.O -62.1 99.9 25S.9 24.2 23.5 5.9 
70.9 145.0 19513.2 55.0 -64.0 999 260.0 21 •• 21.1 3.7 
71.9 146.0 19740.0 53.0 -64.4 99.9 262.6 21.5 21.3 2.8 
73.1 147.0 2"096. I 50.0 -6 •• 6 99.9 266.8 23.1 23.0 1.3 
74.5 148.0 20.73.9 47.0 -64.9 99.9 258.4 22 • .3 21.9 4.5 
75.9 149.0 20876. I 44.0 -64.9 99.9 256.1 33.4 32.4 8.0 
77.2 150.0 21307.2 41.0 -64.6 99w9 258.7 29.8 29.3 5.a 
7e.1\ 151.0 21771.0 38.0 -64.9 99.9 262.1 22.8 22.6 3.1 
"0.0 15:'..0 2210 1.!5 36.0 -64.0 99 9 267.2 21.2 21.2 1.0 
al.9 153.0 22635.4 33.0 -63.4 99 9 266.9 24.7 24.6 1.3 
83.7 154.0 23218. e 30.0 -64.9 99.9 260.5 27.3 26.9 4.5 
85.5 155.0 2386109 27.0 -64.6 99 .. 9 26 .. 9 26.9 26.7 3.a 
"7.8 I se .. 0 2451'15.5 24.0 -62.3 99.9 264.7 26.5 26.4 2.4 
90.2 157.0 25412.7 21.0 -61.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 
852 
POT T E POT T N. RTO RH 
OG Ie OG K G""'KG PCT 
.6 •• 4 999.9 99.9 999.9 
470.9 999.9 99.9 999.9 
476.5 999.9 99.9 999.9 
.79.5 999.9 99.9 999.9 
483.7 999.9 99.9 999.9 
.91.4 999.9 99.9 999.9 
499.2 999.9 99.9 999.9 
508.7 999.9 99.9 999.9 
!520 .1 999.9 99.9 999.9 
530.5 999.9 99.9 999.9 
541.3 999.9 99.9 999.9 
556.4 999.9 99.9 999.9 
567.6 999.9 99.9 999.9 
586.1 999.9 99.9 999.9 
612.7 999.9 99.9 999.9 
640.- 999.9 99.9 999.9 
.,-........ ~ ......... "N", 
151 21. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
91.8 76. 
93.5 76. 
95.0 76. 
96.6 76. 
97.7 76. 
99.4 76. 
101.2 76. 
103.2 76. 
106.1 76. 
108.3 76. 
110.0 76. 
112.5 77. 
115.3 77. 
118 •• 77. 
121.9 77. 
999.9 999. 
-... 
t , 
'; 
~ 
~ 
I j 
1 
1'1.~ 
.IN 
0.0 C., 
0.7 
,.0 
••• 
"8 
2 •• 
~.5 
2.8 
3.2 
~.6 
•• 0 
4.3 
_.T 
e.2 
~.6 
5.9 
f\. :J 
6.A 
7.0 
7.3 
?6 
?9 
ft.3 
8.6 
8 .. 9 
9.2 
9.6 
«t.9 
• 0.:1 
U'.6 
,C.9 
11.2 
••• 6 
.2.0 
12.3 
12.? 
13.0 
13.3 
.3.7 
14. I 
•••• 
, •• 8 
IS.2 
15.7 
eNTCT 
7.2 
8.0 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.() 
17.0 
II!.~ 
19.0 
~.() 
2 •• ~ 
22.0 
2:'.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
"8.0 
.9.0 
50.0 
51.0 
HEIGHT 
GPM 
298.0 
366.5 
.62.7 
559.9 
674.5 
773.6 
865.3 
9"6.2 
.OSQ.7 
1179.9 
1275.9 
1373.4 
1472.4 
1563.6 
1683.9 
1787.0 
1882.0 
I fl8e. , 
2085.? 
221 •• 3 
231 •• 7 
2 •• 6.5 
2519.5 
2623.6 
2718.3 
282 •• ? 
2932.5 
3030.e 
3152.0 
3275.2 
3388.6 
3.9 .. 8 
3596.3 
370 ... 
3832.8 
394 .. 3 
.0!'Il .2 
4149.9 
42"'2.3 
4363.2 
.478.2 
4581.7 
.699.5 
.792.2 
4926.1 
PRF.S 
M8 
97<;.6 
971.0 
<;59.0 
,,47.0 
933.0 
.. 21.0 
'HO.O 
898.0 
e8'.0 
873.0 
e6c.0 
851.0 
e40.0 
1!30.0 
817.0 
eo 6. 0 
796.0 
785.0 
775.0 
762.0 
?52.0 
7.2.0 
732.0 
722.0 
7' 3.0 
703.0 
E9:!.0 
684.0 
E73.0 
662.0 
652.0 
f'.:!.0 
153 •• 0 
1525.0 
614.0 
605.0 
596.0 
588.0 
!!7o;.O 
571.0 
562.() 
!!54.0 
545.0 
!!3e.o 
528.0 
TEMP 
OGC 
-7. e 
-8.7 
-9 • ., 
-10.2 
-11~4 
-12.4 
-13.3 
-'4.3 
-14.e 
-15.6 
-14.1 
-14.0 
-13.0 
-13.1 
-13.3 
-13.7 
-13.0 
-13.1 
-.3.7 
-13.8 
-13.7 
-13.8 
-14.5 
-15.4 
-15.9 
-16.5 
-16.7 
-.7.3 
-18.0 
-18.7 
-19.3 
-20.0 
-20.7 
-21.3 
-22.0 
-22.8 
-23.5 
-24.1 
-25.1 
-25.9 
-26.5 
-27.0 
-28.1 
-29.' 
-29.9 
DEW 0, 
DG C 
-13.6 
-13.7 
-14.0 
-13 2 
-12 .8 
-.3 2 
-130. 
-14.3 
-19.0 
-25.5 
-25.8 
-25 q 
-25 .. 7 
-25 .. 8 
-25~8 
-23.0 
-22.7 
-22.8 
-23.0 
-22 7 
-17 I 
-15.8 
-16.3 
-16.9 
-17.3 
-17.5 
-17.7 
-18.0 
-"h6 
-1gel 
-19.8 
-20.3 
-2i .0 
-21 8 
-22.6 
-23.6 
-24~4 
-25.3 
-26.8 
-27.9 
-31.9 
-3 ••• 
-354 
-37.3 
-39.1 
,,,,~~,,,,~,>.,,-+,,,,,,,,,,,~ 
STATION NO. .29 
DAY'ON. OHiO 
OIR 
OG 
300.0 
279.5 
279.7 
280.0 
281.9 
284.9 
287.4 
289.5 
290.8 
292.8 
2CJ4.6 
294.6 
293.3 
289.8 
283.3 
27CJ.3 
276.9 
272.1 
268.7 
265.3 
262.9 
260.4 
258.0 
256 •• 
256.2 
257.0 
257.6 
257.9 
257.5 
257.4 
257.7 
258.9 
260.6 
263.1 
265.2 
266.1 
266 •• 
266.1 
265.0 
263.5 
262 •• 
261.2 
259.5 
257.8 
256.3 
? ~EBRUA~Y '975 
5.5 GMT 
SPEED 
M,SEC 
7.2 
13.0 
.2.4 
11.7 
10.1 
9.0 
8.6 
9.2 
10.0 
10.~ 
10.8 
12 •• 
13.1 
13.2 
12.7 
12.7 
12.5 
12.9 
.3.5 
·14 •• 
••• 6 
t4.8 
15.0 
14.9 
14.8 
.4.7 
14.7 
.4.7 
1 •• 8 
.4.8 
14.7 
14.6 
.4.7 
15.2 
16.0 
16.6 
17.3 
17.7 
.7.9 
I A.l 
18.0 
.8.0 
17.8 
17.9 
18.2 
U COMP 
"'SEC 
6.2 
.2.8 
12.3 
.1.5 
9.9 
8.7 
8.2 
8.7 
9.3 
9.6 
9.8 
11.3 
12.0 
12.4 
12.4 
12.6 
.2 •• 
12.9 
.3.5 
1 •• 3 
14.5 
14.6 
14.7 
••• 5 
•••• 
14.3 
14.3 
14.4 
.4.5 
14 •• 
,4.3 
14.3 
14.5 
IS •• 
.6.0 
16.6 
17.3 
17.7 
17.9 
18.0 
17.9 
17.7 
.7.5 
• 7.4 
• ?6 
• BY SPFFD lEANS ELEVATION ANGLF eETwEEN v AND 10 DEG 
• 8V TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE ,EEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED lEANS ELEVATION ANGLE LESS TW.N 6 DEG 
853 
I , ',...,. •• -.....~,,:~:.~ ....... :~~.l: •• , 
YCOMP 
M;SEC 
··3.6 
··2 •• 
. 2.1 
-2.0 
-2 •• 
-2.3 
-2.6 
-3.1 
-3.6 
·-4.0 
- •• 5 
-5.2 
-5.2 
- 4.5 
- 2.9 
- 2. I 
-·1.5 
-0.5 
0.3 
•• 2 
•• e 
2.5 
3.1 
3.5 
3.5 
3.3 
3.2 
3.1 
3.2 
3.2 
3.1 
2.8 
2.4 
1.8 
•• 3 
•• 1 
1.1 
•• 2 
1.6 
2.0 
2.5 
2.8 
3.2 
3.7 
•• 3 
POT T 
OG Ie 
267., 
266.9 
266.9 
26l'.3 
267.1 
267.1 
267.2 
267.2 
267.5 
267.8 
270.3 
27 •• 5 
273.5 
274.3 
275 •• 
276.0 
277.e 
278.7 
279.2 
280.4 
28 •• 6 
282.6 
282.9 
283.1 
283.5 
284.0 
284.9 
285.4 
285.9 
286.5 
287.0 
287.3 
287.7 
288.1 
288.8 
289.1 
289.6 
289.9 
290.1 
290.3 
290.8 
291 •• 
291.5 
291.3 
291.9 
E~' T 
OGle 
270.7 
270 •• 
270.4 
27 •• 1 
27 ••• 
27 •• 0 
27 •• 1 
270.8 
270.0 
269.3 
27 •• 9 
273.0 
275. I 
275.9 
277.0 
278 •• 
280.0 
291.0 
2e •• 4 
282.7 
285.3 
286.8 
287.0 
287.0 
287 •• 
287.9 
288.8 
299.2 
289.7 
290.1 
290.5 
290.8 
291.0 
291.2 
291.8 
291.9 
292.2 
292 •• 
292.3 
292 •• 
292.3 
292.6 
292.6 
292.2 
292.7 
•• RTO 
CiM,teG 
I •• 
1.4 
•• 3 
1.5 
•• 5 
1.5 
1.5 
h4 
1.0 
0.5 
0.5 
0.5 
0.6 
0.6 
0.6 
0.7 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
1.3 
1.5 
1.S 
I •• 
I •• 
I •• 
I •• 
I •• 
1.3 
1.3 
.. 2 
1.2 
1.1 
I. I 
1.0 
0.9 
0.9 
0.8 
0.7 
0.7 
0.5 
0 •• 
0.3 
0.3 
0.2 
~!4 
PCT' 
63.0 
66.e 
69.9 
78.2 
89.3 
9 •• 3 
".1 
100.6 
70.5 
42.2 
36 •• 
35.6 
33.3 
33.6 
33.9 
45.0 
.3.9 
44.0 
45.2 
.6.8 
75.1 
85.1 
86.2 
8?6 
89.2 
9t.6 
92 •• 
94.3 
95 •• 
96.0 
96.3 
97.4 
97.1 
96 •• 
94.5 
93.~ 
92.2 
89.9 
e5.7 
82.6 
60.2 
49.3 
.9.2 
.5.0 
.0 .. 1 
ISS 
"-... _ ........ 
16. 0 
RANGE 
teM 
0.0 
0.2 
0 •• 
0.6 
0.9 
..1 
I.:! 
,.4 
•• 6 
1.9 
2 •• 
2 •• 
2.6 
3.0 
3.3 
3.16 
3.9 
4.2 
4 •• 
4.? 
5.0 
5.2 
5.5 
5 .. e 
6.0 
6.3 
6.! 
6.9 
7.1 
7.5 
7.7 
8.0 
8.2 
8.6 
8.9 
9.2 
9.16 
9.9 
to.3 
10.7 
1t.2 
11.5 
11.9 
12.3 
12.8 
AZ 
OG 
O. 
90. 
9 •• 
96. 
97. 
98. 
99. 
101. 
.02. 
.03. 
104. 
106. 
106. 
lOT,. 
.07. 
106. 
106. 
105. 
lij4. 
t03. 
102. 
tOle 
100. 
98. 
97. 
97. 
96. 
95. 
94. 
94. 
93. 
92. 
92. 
92. 
91. 
91. 
9t. 
91. 
91. 
90. 
90. 
90. 
90. 
8 •• 
89. 
! 
i 
J 
TIME 
"'IN 
lfi.O 
16.!'; 
!".9 
17.2 
17." 
1 ... 2 
1,..6 
1~.9 
19.3 
19.7 
20.1 
20.5 
21.1 
21.5 
21.9 
2~ •• 
22.8 
2:!.2 
23.5 
2_.1 
2_.5 
2_.9 
25.3 
25.7 
2 •• I 
26.6 
~7.0 
27 •• 
27.8 
2@.5 
2,..9 
2«0 •• 
2<;./11 
30.3 
:to." 
31.3 
31.7 
32.3 
32.7 
3:3.2 
33.7 
3 •• 2 
3 •• 7 
35.3 
35.9 
__ -.>Ift. ....... ~ 
:.;"--"""'- :.or~_J-·"""-"" __ ,..*" :x '~~~''''''l ...... ~ ~"_ 
eNTeT 
"i:>.o 
53.0 
54.0 
!'i!'i.0 
56.0 
!'i7~O 
58.0 
59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
6 •• 0 
fi!'i.I) 
fi6.0 
"7.0 
68.0 
69.0 
70." 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
7E.0 
7".0 
78.0 
79.0 
80.0 
81.0 
A2.0 
83.0 
A •• O 
85.0 
BE.O 
87.0 
A8.0 
A9.0 
90." 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
95.0 
9E.0 
HEIGHT 
GPN 
0;034.7 
5144.6 
5255.e 
53"A.5 
5.97.0 
5612.8 
5715.4 
5819. I 
5939.0 
60.5.3 
fi152.8 
6261.7 
6371.9 
6483.6 
6629.5 
672A.2 
684 •• 6 
6q62.6 
7065. I 
7203.e 
7327.1 
743 •• 3 
7!'i.2.9 
767,,4 
77 .. 3.0 
7896.2 
8011.1 
8127.E 
8226.0 
8386 •• 
8.88.6 
8613 •• 
8719.5 
8827.5 
8<;81.9 
9117.6 
9233.2 
9351. I 
9471.3 
9593.6 
971A.5 
98.6.3 
9977.2 
1011 I. I 
10247.9 
PRES 
1048 
5<'0.0 
512.0 
~04. 0 
.96./) 
.87.0 
479.0 
• 72.0 
465.0 
457.0 
~-'I.O 
4.3.0 
.36.0 
429.0 
422.0 
.13.0 
407.0 
400.0 
393.0 
387.0 
379.0 
372.0 
366.0 
360.0 
353.0 
3.7.0 
341.0 
335.0 
32<;.0 
:324.0 
316.0 
·:!I1.0 
305.0 
300. (] 
295.0 
288.0 
282.0 
277.0 
272.0 
267.0 
262.0 
257.0 
252.0 
247.0 
242.0 
237.0 
TEMP 
DG .C 
-30.6 
-31.6 
-32.6 
-33.1 
-34.0 
-34. B 
-35.9 
-36.5 
-37.9 
-38.5 
-39.4 
-.0.0 
-.1.3 
-.I.e 
-.2 •• 
-43.5 
-.... 
-45 •• 
-46.1 
-46.9 
-47.6 
-48.6 
-.9.2 
-50.4 
-51.1 
-52.0 
-52.7 
-53.4 
-54 .1 
-54.2 
-54.5 
-54.1 
-53.9 
-53. <; 
-53.3 
-52.8 
-'52.5 
-51.9 
-52.0 
-52.4 
-51.4 
-50.5 
-49.8 
-49.5 
-.9.5 
DEW nT 
OG r. 
-40.6 
-.1.5 
-.2.6 
-4. 4 
-47 • 
-48<2 
-4"A3 
-50.0 
-51.0 
-51.6 
-52 '4 
99 9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
g eL9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99,,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 .. 9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 429 
DAYTON. OHIO 
orR 
DG 
255.8 
255.1 
254.2 
253.6 
252.9 
253.4 
254 •• 
255.Ci 
255.5 
255.7 
255.6 
255.2 
255 •• 
256.2 
257.6 
259.8 
261.3 
262.2 
262.5 
261.9 
261.6 
261.5 
261.3 
260.8 
260.0 
258.2 
256.4 
254 •• 
253.0 
253.5 
255.4 
256.9 
257.4 
258.2 
259.3 
260.0 
26002 
259.7 
259.1 
258.8 
259.0 
258.7 
256.8 
253.0 
251.3 
7 FEBRUARY 1975 
515 GMT 
SPEED 
""SEC 
18.6 
19.4 
19.7 
19.7 
19.8 
20.3 
20.8 
21.0 
21.2 
2102 
21.2 
21.1 
21.8 
22.3 
22.4 
22.2 
21.7 
20.9 
20.2 
21.3 
22.9 
23.3 
22.8 
22.0 
21.7 
22.& 
23.6 
2 •• 3 
2 •• 4 
24.1 
24.6 
25.6 
25.9 
27.1 
30.1 
31.8 
30.9 
28.9 
29.2 
31.0 
32.4 
32.2 
30.2 
29.6 
33 •• 
u ceMP 
M'SEC 
18.0 
18.8 
18.9 
18.9 
19.0 
19.4 
20.0 
20.3 
20.5 
20.6 
20.5 
20.4 
21.1 
21.7 
21.8 
21.9 
21 ••. 
2(1.7 
20.0 
21.1 
22.6 
23.0 
22.5 
21.8 
21.3 
2!.9 
22.9 
23.4 
23.3 
23.1 
23.8 
25.0 
25.3 
26.5 
29.5 
31 •• 
30.5 
28.4 
28.7 
30 •• 
31.8 
31.6 
29.5 
28.3 
31.7 
* BY SPEED NlEANS ELEVATION ANGLE 8ETlIIIEEN :; AND 10 DEG 
• BY TENI~ ~ANS TE~PE~ATURE OR TI~E ~AVE ~EEN INTERPOLATED 
•• BY SPFED MFANS ELEVATION ANGLE LESS THI\N 6 OEG 
854 
V COMP 
M,sec 
4.6 
5.0 
5.4 
5.6 
5.8 
5.8 
5.6 
5.4 
5.3 
5.2 
5.3 
5 •• 
5.5 
5.3 
4.8 
3.9 
3.3 
2.S 
2.6 
3.0 
3.3 
3.5 
3.5 
3.5 
3.8 
4.6 
5.5 
6.5 
7.1 
6.S 
6.2 
5.8 
5.7 
5.5 
5.6 
5.5 
5.3 
5.2 
5.5 
6.0 
6.2 
6.3 
6.9 
8.7 
~0.7 
POT T 
DG K 
292 •• 
292.4 
292.6 
293.3 
293.7 
294.1 
29 •• 1 
294.5 
29 •• 3 
29 •• 7 
295.0 
295.6 
295.4 
296.1 
297.~ 
297.0 
297.2 
297.5 
297.8 
29S.1 
299.3 
299.3 
300.0 
300.1 
300.5 
300.8 
301.5 
302.0 
302 •• 
30 ••• 
305.3 
307.7 
309 •• 
310.9 
313.9 
~16.5 
318.5 
321.1 
322.6 
323.9 
327.0 
330.2 
333.2 
335.6 
337.6 
E POT T 
DG IC 
293.1 
293.1 
293.2 
293.8 
29 •• 1 
29 •• 5 
294 •• 
294.8 
29 •• S 
295.0 
295.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"'K RTO 
GM'KG 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
o. I 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9,).9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
AH 
PeT 
36.6 
36.6 
35.7 
30.9 
24., 
23.8 
23 •• 
23.1 
23.5 
23.6 
23.2 
155 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9' 
999.9 
«099.9 
999.9 
999.9 
~99.9 
999.9 
999.9 
99CJ.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 .. 9 
999.9 
999 .. 9 
999.9 
999.9 
<~~. _.".;if>....,;oe ........... 
16. 0 
RANGE 
KM 
13.2 
13.7 
14.2 
1 •• 5 
15.2 
15.e 
16.2 
16.6 
17.0 
17.5 
18.1 
IS.6 
19.2 
19.9 
20 •• 
21.0 
21.6 
22.1 
22.! 
23.1 
23.7 
2 •• 3 
24. e 
25 •• 
25.9 
26.5 
27.0 
27.7 
28.2 
29.3 
29.8 
30.5 
31.2 
32.0 
32 .. 6 
33.B 
3 •• 7 
35.5 
36.2 
37.2 
38.1 
39.2 
aO.l 
41.1 
.2.0 
AZ 
DG 
88. 
88. 
87. 
87. 
86. 
86. 
86. 
85. 
85. 
85. 
es. 
8 •• 
e4. 
8 •• 
8 •• 
e3. 
83. 
83. 
e3. 
83. 
83. 
83. 
e3. 
83. 
83. 
83. 
83. 
83. 
83. 
82. 
82. 
82. 
82. 
e2. 
82. 
82. 
81. 
81. 
el. 
81. 
81. 
Bl. 
81. 
81. 
81. 
) 
TIllIE 
MIN 
36." 
3fi.Q 
37.5 
~e.o 
38.6 
39.~ 
3Ci.7 
"0.2 
"0.7 
"a.2 
"1.7 
"2.2 
. 62.8 
43." 
44.a 
44.7 
• !.3 
45.9 
46.5 
47 •• 
48.1 
4'.7 
• ca.1 
••• III 
50.4 
51.1 
5a.8 
~lP.6 
5!. I 
53.9 
56.6 
1S!.2 
!';5.9 
56.6 
57.4 
58.1 
!U!.A 
!';9.5 
60.3 
61.3 
"'2.3 
6!.4 
6 •• 6 
6!§.3 
6"'.3 
CNTCT 
97.0 
Q8.0 
99.0 
100.0 
101.0 
a02.0 
103.0 
106.0 
105.0 
106.0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
111.0 
a12.1) 
113.0 
114.0 
115.0 
116.0 
I 1 7.1) 
II It. G 
119.0 
120.0 
121.0 
122.1) 
1~3.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
1:12.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
140.0 
141.0 
HEIGHT 
GPM 
10387.7 
10530.8 
10"47.6 
10796.4 
1094,..6 
11072.9 
11231.7 
113" I.!'! 
11493.7 
II "28.3 
11765.3 
II Q04. 7 
12046.9 
12192.3 
12340. I! 
12493.1 
12649.2 
127611.9 
12931.7 
13098.8 
13270.2 
13401.5 
171580.2 
13717.1 
138'56. Ci 
1399Q.7 
14194.5 
14344.1 
14497.2 
14707.2 
14869.3 
15035.5 
152C15 .. a 
15380.4 
15559. I! 
15744.3 
15934.5 
16130.7 
16265.1 
16542. :3 
'.6757.9 
16981.5 
'17213.4 
17453.4 
17701.9 
PRES 
He 
232.0 
227.0 
223.0 
218.0 
~13. 0 
209.0 
204.0 
200.0 
196.0 
192.0 
188.0 
184.0 
180.0 
176.0 
172.0 
168.0 
164.0 
161.0 
157.0 
153.0 
149.0 
146.0 
142.0 
139.0 
13E.0 
133.0 
129.0 
126.0 
123.0 
119.0 
116.0 
113.0 
110.0 
107.0 
104.0 
101.0 
98.0 
95.0 
93.0 
89.0 
86.0 
83.0 
80.0 
77.0 
74.0 
TEMP 
DG C 
-49.0 
-48.9 
-48.9 
-49.2 
-49.3 
-49.3 
-"9&2 
-·1\9.5 
-49.9 
-50.7 
-51.3 
-52.4 
-52.2 
-52.5 
-52.5 
-52.0 
-51.9 
-51.9 
-52.4 
-51.9 
-52.7 
-53.0 
-54. I 
-0;4.4 
-54.4 
-55.0 
-55.7 
-56.3 
-'56.2 
-56.5 
-56.5 
-!li6.6 
-57.5 
-57.6 
-58.0 
-57.8 
-57.8 
-57.6 
-57.5 
-58.3 
-58.7 
-57.6 
-58.5 
-59.0 
-60.4 
OEW PT 
DG C 
99.9 
99~9 
99.9 
99 9 
99;·9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.·9 
99,,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9989 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99.9 
99 •.. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.>9 
99.9 
99.9 
~.~" .... it~.<,,~.', ,,- .~.,.--4:.~ 
STATION NO. 429 
DAYTON. OHIO 
DIR 
DG 
251.4 
251.3 
252.1 
254.2· 
256.2 
257.4 
257.2 
254.8 
251.3 
249.4 
248.9 
249.2 
~51.6 
254.8 
256.8 
258.0 
258.5 
257.6 
255.0 
251.2 
250.8 
250.3 
251.0 
252.8 
254.3 
255.5 
257.2 
257.6 
256.3 
255.3 
256.6 
257.5 
257.7 
2'58.3 
262.1 
263.7 
264.3 
265.8 
263.8 
264.2 
260.9 
258.1 
252.1 
247.0 
247.7 
7 FEBRUARY a975 
515 GQ' 
SPEED 
''''SEC 
36.3 
35.8 
34e4 
35.4 
35.1 
32.8 
29.5 
25.5 
23.4 
24.4 
26.6 
28.5 
32.0 
35.4 
33.0 
29.4 
29.1 
30 •• 
28.9 
2".0 
35.5 
40.5 
37.1 
31.1 
26.5 
28.7 
31.6 
31.6 
31.9 
32.2 
28.9 
26.1 
2,..4 
27.9 
26.0 
31.0 
28.9 
25.3. 
28.6* 
23.8* 
25.9* 
24.6* 
22.0* 
22.6* 
20.7* 
U ceMP 
H'SEC 
34.4 
33.9 
32.8 
34.0 
3 •• 1 
32.0 
28.8 
24.6 
22.1 
22.8 
24.8 
26.6 
30.4 
34.2 
32.2 
28.8 
28.5 
29.7 
27.9 
26.5 
33.5 
38.1 
35.1 
29.7 
25.5 
27.8 
30.8 
30.9 
31.0 
31.1 
28.1 
25.5 
27.8 
27.4 
25.8 
30.15 
28.7 
25.3 
28.4 
23.7 
25.6 
2 •• 1 
20.9 
20.8 
19.1 
.. BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN ) AND 10 OEG 
* BY TFMP MEANS lEMPEAATURE OR TI~E HAVE ~EEN INTERPOLATED 
•• BY SPEEO NEANS ELEVATION ANGLE LESS TH~N 6 DEG 
' .... ~ .... , .. "'-~~'.-,-. 
S.L. 
V r.OMP 
""SEC 
,1.6 
&1.5 
JO.6 
9.6 
8.4 
7.1 
6.6 
6.7 
7.5 
8.6 
9.5 
:0.1 
, 0.1 
9.3 
7.5 
6.1 
5.8 
6.5 
7.5 
9.0 
!1.7 
13.6 
l2.1 
9.2 
7.1 
7.2 
7.0 
6.8 
7.5 
8.2 
6.7 
5.6 
6.1 
5.7 
3.6 3._ 
2.9 
1.9 
3. I 2.-
4.1 
5.1 
6.8 
8.9 
7.8 
POT l' 
DG Ie 
340.4 
342.7 
344.5 
346.3 
368.3 
350.2 
352.9 
354.4 
355.e 
356.1 
357.8 
358.3 
31!o0.A 
362.7 
365.0 
368.3 
371.1 
373.0 
375.C 
378.5 
3E10.1 
381. e 
382.9 
384.7 
387.1 
388 •• 
390.7 
392.1 
395.1 
398.3 
401.2 
403.9 
.05.5 
4015 •• 
611.1 
414.9 
41e.5 
622.5 
425 •• 
429.1 
.32.7 
439.2 
•• 2.1 
445.9 
.&e.o 
I! POT l' 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<J 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
•• R1'O 
GM,ICG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
qca9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
ISS 16. 0 
RANGE 
ICIoII 
43.2 
44.5 
45.5 
46.5 
"8.0 
49.t 
50.1 
51.0 
51.6 
52.2 
53.0 
53.9 
5".8 
56.0 
57. e 
58.7 
59.7 
60.7 
4'02.1 
63.4 
64.4 
66.1 
67.6 
tl8.6 
69.6 
7" .4 
71.9 
73.2 
74.3 
75.9 
77 •• 
78.2 
79.1 
80.8 
81.7 
82.8 
86 •• 
85 •• 
86.7 
88 •• 
e9.S 
91.6 
92.e 
9 •• 0 
95.3 
Al 
DG 
81. 
AO. 
80. 
so. 
80. 
80. 
80. 
80. 
80. 
79. 
79. 
79. 
79. 
79. 
79. 
79. 
79 • 
79. 
79. 
79. 
7e. 
78. 
7e • 
7S • 
78. 
7e. 
78. 
78. 
71h 
78. 
7e. 
78. 
78. 
78. 
78. 
7S. 
78. 
78. 
7S. 
78. 
7e. 
78. 
78. 
7e. 
7e. 
:. 
1 
~,-"~"."'~~~,~.,.;:..,,,.,.,-.,.; .. ..r~.,,~~ 
STATION NO. 429 
DAVTON. OHIO 
7 ~EBRUARV 1975 
515 G"'T ISS I ... 0 
THE CNTCT HEI~T I=AES TEIIIP DEw PT DrR SPEED U CO"lP V COIIIP POT T IE POT T 
.. " RTD RH RANGE AZ 
"'Pol GPN NR DG C OG C DG NJ'SEC Mi'SEC III, SEC DG I< 001< GIII'I<G PCT 1<111 OG 
67.5 142.0 17959.7 71.0 -60.6 99.9 249.7 18.5* 17.4 6.4 453.0 999.9 99.9 999.9 96.7 71h 
68.ft 143.0 18228.3 6e.o -60.9 99~9 257.6 20.4* 19.«) 4.4 457.8 999.9 99.9 999.9 98.1 78. 
64;.9 144.0 18508.5 65.0 -61.3 99~9 259.6 23.8* 23.4 4.3 463.0 999.9 99.9 999.9 99 ... 78. 
70.9 14S.0 IRA01.8 62.0 -61.3 99.9 264.0 26.2* 26.0 2.8 469.3 999.9 99.9 999.9 101. I 78. 
71.9 146.0 1910Q.l 59.0 -62.0 99.9 2615.2 27.3* 27.3 1.8 474.4 999.9 99.9 999.9 102.7 71!!. 
72.9 147.0 19431.4 56.0 -62.6 99.,'i 261.2 26.3* 26.0 4.0 480.3 999.9 99.9 999.9 104.4 78. 
74.1 148.0 19770.7 53.0 -62.9 99.9 258.1 26.5* 25.9 5.5 487.0 999.9 99.9 999.9 106.2 78. 
75.2 149.0 20130.0 50.C -62.4 99.9 258.1 26.6* 26.0 5.5 496.5 999.9 99.9 999.9 108.0 7110 
7".5 1!i0.0 20510.7 47.0 -63.9 99~9 258.1 26.9* 26.3 5.5 501.8 999.9 99.9 999.9 110.0 78. 
77.7 151.0 20913.«) 44.0 -65.0 99.9 259.5 25.0* 24.5 4.5 508.5 999.9 99.9 999.9 112.0 71!!. 
79.3 152.0 211 ge. 3 42.0 -63.9 99,,9 272.6 30.8* 30.7 -1.4 518.2 999.9 99.9 999.9 114.7 78. 
110.7 153.0 21655.6 39.0 -61. I 99"9 268.4 27.8* 27.8 0.8 536.3 999.9 99.9 999.9 117.0 79. 
112.3 154.0 22153.3 36.0 -60.6 99Q9 250.4 26.7* 25. I 9.0 550.1 999.9 99.9 999.9 119.6 79. 
" •• 1 155.0 22691.4 33.0 -63.5 99.9 247.8 27.3* 25.3 ,0.3 556.2 999.9 99.9 999.9 122 •• 78. 
85.9 156.0 23273.0 30.0 -66.2 99.9 253.5 21.8* 20.9 6.2 564.2 999.9 99.9 999.9 125.3 78. 
lie. 2 1~7. 0 23689. I 28.0 -68.3 99.9 256.4 20.5* 20.0 4.8 569.7 999.9 99.9 999.9 127.6 78. 
90.5 158.0 24369.3 25.0 -68. :! 99.9 257.5 27.0* 26 •• 5.8 588.5 999.9 99.9 999.9 131.0 78. 
92.8 159.0 25142.2 22.0 -65.2 99.9 262.4 26.1* 25.8 3.S 619.5 999.9 99.9 999.9 134.9 78. 
96.1 160.0 26042.0 19.0 -62.0 99.9 264.5 25.4. 2!'5.3 2.4 655.9 999.9 99.9 999.9 139.6 71. 
•••• 161.0 27107.1 16.0 -61.1 9909 999.9 99.9 99.9 "9.9 691.9 999.9 99.9 999.9 999.9 .99. 
856 
TI"~ 
_IN 
0.0 
0.4 
0.6 
1.0 
1.4 
1.6 
2.0 
2.3 
2.6 
!.I 
3.4 
3.8 
4 •• 
4.3 
".7 
S •• 
!I •• 
5.8 
~ .. e.,. 
7.0 
7.3 
7.8 
e.1 
e •• 
8.8 
c •• 
9.5 
~.9 
• 0.3 
10.6 
11.0 
11.3 
11.6 
.2.1 
12 •• 
12.8 
13 •• 
13.5 
13.9 
14 .. 2 
1".6 
15.1 
I e.5 
IS.9 
CNTeT 
7.1 
8.0 
q.o 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
••• 0 
15.0 
11';.0 
.7.0 
I 111.0 
19.0 
20.0 
2 •• 0 
22.0 
23.0 
2 •• 0 
25.0 
2~.0 
27.0 
28.0 
29." 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
3 •• 0 
35.0 
36.0 
:'17.0 
3e.o 
39.0 
.0.0 
• 1. () 
"2.0 
.3.0 
.".0 
.5.0 
46.0 
.7.0 
.e.o 
49.0 
50.0 
51.0 
HEIGHT 
G~M 
298.0 
381.6 
"76.2 
571.6 
6q2.3 
790.3 
889 •• 
989.5 
1082.:J 
1201. e 
1305.e 
1.02.4 
1509. :! 
1"08.8 
1728. C 
183q.6 
19.3.2 
2038.5 
21 ••• 5 
2271. e 
2361.5 
2482.5 
258 •• ., 
2688.1 
2792 •• 
2899.5 
3007.5 
31l7.1 
3217.0 
3352 •• 
3"!,;5.5 
3571. !5 
3677.2 
378 •• 2 
3928.9 
.Ci31t.8 
.1.9.8 
42.9.6 
.363. I 
•• 78. CI 
.581.2 
.698.7 
_80".3 
.9 •••• 
5060. I 
PRES 
MA 
91t 2. 7 
g72.0 
960.0 
9.e." 
933.0 
921.0 
90ChO 
897.0 
886.0 
872.0 
e60.0 
8.9.0 
e37. C 
826.0 
813 • ., 
801.0 
7g0.0 
78C.0 
769.0 
756.0 
7.7.0 
735.0 
725.0 
715.0 
705.0 
E95.0 
E85.0 
E75.0 
666.0 
E5 •• 0 
E.5.0 
635.0 
626.0 
617.0 
605.0 
59(;.0 
587.0 
579.0 
570.0 
561.0 
553.0 
5 ••• 0 
536.0 
528.0 
fl 7. 0 
TEMP 
OG C 
-12.1 
-12.9 
-1 •• 1 
-1 •• 9 
-1 •• 9 
-15.0 
-15.7 
-16.3 
-17.2 
-17.0 
-16.8 
-17.1 
-16.7 
-16 •• 
-16.8 
-17.2 
-17.6 
-18.2 
-1".7 
-17.8 
-17.6 
-18.3 
-18.9 
-19.5 
-18.6 
-18.6 
-18.7 
-19. I 
-19.0 
-18.9 
-19 •• 
-20.1 
-20.6 
-21.2 
-22 •• 
-23 •• 
-2 •• 5 
-25.-
-26.3 
-27.3 
-28.3 
-29.1 
-30.3 
-31.3 
-32.0 
DEw PT 
DG .: 
-16.6 
-15.,. 
-15 •• 
-15.9 
-15.5 
-15.7 
-16.5 
-17.0 
-21 .• 
-25~9 
-29. I 
-30m2 
-31.1 
-30.3 
-30 •• 
-27 •• 
-2 •• 8 
-2!5~q 
-29." 
-35.8 
-30.2 
-23.6 
-23 •• 
-27~0 
-38." 
-37.8 
-37.9 
-38.2 
-38.1 
-38.0 
-38.5 
-39.0 
-39~-
-37.9 
-38.1 
-37.9 
-38.0 
-362 
-36.0 
-36.2 
-36.6 
-36 •. 2 
-36.0 
-37.8 
-39_" 
_,< .... ,.,."'a-i¥lt;~,-.• ~'!~ ... ~;~,:{,' ... " ...... " 
STATION NO. 429 
DAYTON. OHIO 
DIR 
DG 
290.0 
25 •• 6 
257.6 
268.6 
285." 
290.0 
293.1 
291.9 
293.0 
29<).7 
300.3 
295.9 
291 •• 
287.6 
282.6 
280.6 
281.5 
281.2 
279.5 
272.9 
270.5 
269.8 
271.0 
272.9 
275.7 
279.0 
281.0 
282.-
282.3 
281.6 
281.0 
280.0 
279.7 
279.7 
280.7 
281.6 
282.3 
282.6 
282.7 
282.6 
282.2 
281.5 
280.1 
279.0 
277.6 
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IllS GMT 
SPEED 
''''SEC 
3.1 
7.8 
7.9 
8.6 
8.8 
8.8 
8.2 
7.5 
7.3 
9.1 
10.7 
12.5 
13.6 
1 •• 2 
.5.D 
15.6 
16.1 
15.6 
1".9 
I •• 8 
17.5 
18.5 
19.6 
.9.9 
19.5 
19 •• 
19.1 
18.8 
Iq.1 
19.6 
20.0 
20.5 
20.7 
20.9 
21.1 
21.3 
21.7 
21.9 
22.1 
21.2 
20.1 
18.7 
18.3 
19 •• 
20.3 
U COMP 
'VSEC 
2.9 
7.5 
7.7 
8.6 
8.5 
8.3 
7.5 
7.0 
6.8 
7.g 
C;».2 
.1.2 
12.7 
13.5 
1 •• 7 
15.3 
15.8 
15.3· 
1 •• 7 
1".8 
17.5 
18.5 
19.6 
19.8 
19.7 
19.2 
18.8 
18 •• 
18.6 
19.1 
19.6 
20.2 
20 •• 
20.6 
20.7 
20.8 
21.2 
21 •• 
21.6 
20.7 
19.7 
18.3 
18.0 
19.2 
20.1 
• BY SPEED MEANS ELEV'TION ANGLE eETwEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS lEMPERATURE OR Tr~ HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ~EYATION ANGLE LESS TH"N 6 DEG' 
857 
V COMP 
~VSEC 
-1.1 
2.1 
1.7 
0.2 
-2.3 
'~3.0 
·3.2 
·-2.8 
-2.9 
-.eS 
-5 •• 
- S •• 
·-S.O 
.- ".3 
-3.3 
-2.9 
-3.2 
-3.0 
-2 •• 
'·0.7 
··0.2 
0.0 
-0.3 
-1.0 
-2.0 
-3.0 
··3.6 
·• •• 0 
•• •• 1 
-3.9 
-3.8 
-3.6 
'·3.5 
• 3. S 
·-3.9 
- •• 3 
- •• 6 
- •• 8 
.... 9 
• •• 6 
•• •• 3 
··3.7 
-3.2 
-3.0 
~2.7 
POT T 
DG Ie 
262.S 
262.5 
262.3 
262 •• 
263.6 
26 •• 4 
264.7 
265.1 
26S.0 
266.5 
267.7 
268.4 
269.9 
27 .. 2 
272.0 
272.7 
273 •• 
273.8 
27 •• 3 
276.7 
277.8 
278.4 
278.9 
279.2 
281.3 
282.5 
283.5 
28 •• 2 
28S.5 
287.1 
287.7 
288.2 
288.7 
289.3 
289.6 
289.6 
289.6 
289.6 
289. e 
290.1 
290.0 
290.4 
290.2 
290.4 
291.2 
E POT T 
OG Ie 
265.3 
265.6 
26S •• 
265.4 
266.8 
267.6 
267.7 
268.1 
267.1 
268.0 
268.8 
269 •• 
270.9 
272.3 
273 •• 
274.2 
27S.2 
275.5 
275.6 
277.4 
279.0 
280.6 
281.1 
280.9 
281.9 
283.1 
28 •• 2 
28 •• 9 
286.2 
287.8 
288.3 
288.8 
289 •• 
290.1 
290.3 
290.3 
290 •• 
290.6 
290.8 
291.0 
290.9 
291.4 
291.3 
291.2 
291.9 
_. ATO 
G,.,KG 
1.1 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.1 
0.8 
0.5 
0 •• 
0 •• 
0.3 
0 •• 
0 •• 
0.5 
0.6 
0.6 
0 •• 
0.2 
0 •• 
0.8 
o.a 
0.6 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
.. -' .. "'-.-.... -~~---. 
AH 
PCT 
ISO 
69.0 
81.7 
89.3 
92.0 
., •• 6 
9 •• 3 
93.5 
••• 3 
70.0 
.5.3 
33.2 
30.7 
27.2 
28.7 
29 •• 
.0.7 
53.1 
50.7 
38.2 
HI. I!! 
32.3 
63.1 
67.0 
51.3 
15 •• 
16 •• 
16.4 
16.5 
16.S 
16.5 
16.5 
16.5 
16.6 
20 •• 
22.3 
2 •• a 
27.1 
35.3 
39.6 
"2.1 
4 ••• 
49.9 
57.1 
52.2 
.7.7 
16. 0 
RANGE 
KN 
0.0 
D.l 
0.2 
0 •• 
0.6 
0.7 
0.9 
1.0 
1.2 
1.4 
•• s 
I.a 
2. C 
2.2 
2.6 
2.9 
1.2 
3.15 
3.9 
..3 
4.6 
5.0 
5.6 
6.0 
6.3 
6 ... 
7.2 
7.6 
a.O 
a.5 
a.9 
9.3 
9.7 
10.1 
10.7 
II •• 
11.6 
12.0 
12.5 
13.1 
13.5 
••• 0 
14.4 
14.7 
15.4 
AZ 
OG 
O. 
79. 
7e. 
76. 
85. 
89. 
96. 
97. 
9a. 
102. 
10 •• 
106. 
107. 
107. 
107. 
106. 
106. 
105. 
105. 
10 •• 
103. 
102. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
10" • 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
101. 
101. 
101. 
101. 
101. 
T"~ 
.. IN 
I E.3 
16.8 
17.2 
17.5 
1".0 
I e.3 
le.8 
Iq.2 
1'11.6 
19.9 
20.3 
20.8 
21.1 
21.5 
22.0 
22.4 
22.9 
23.3 
2!.7 
24.1 
25.5 
25.0 
25.5 
2!!.9 
26.3 
26.8 
21'.1 
21'.5 
27.9 
lI! .... 
~e.9 
29.3 
29.8 
30.3 
30.9 
31.3 
31.9 
32.2 
32.7 
33.1 
33.6 
34.0 
34.4 
3!!.O 
35.6 
;:NTCT 
52.0 
53.0 
54.0 
5!5.0 
56.0 
57.0 
51hO 
59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
81.0 
82.0 
"'3.0 
84.0 
85.0 
86.0 
87.0 
88.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
95.0 
96.0 
HEIGHT 
GP,", 
5156.2 
!i281.2 
5393.7 
5493.3 
5637.5 
575 •• 15 
5R58.2 
5978.1 
6084.4 
6192.0 
6316.6 
,,427.0 
1i538.8 
"652. 1 
6783.5 
6900.1 
7018 • ., 
7139.3 
7244.2 
7386.4 
7513.4 
7624.1 
7736 •• 
78 .. 0. l' 
7986.3 
8104.6 
1'1224.9 
8326.6 
"471. !5 
8619.1 
872".6 
8858.0 
8969.8 
9106.7 
9270.6 
9390.2 
9512.1 
9636.3 
9763.3 
9893.0 
10025.4 
10160. :! 
10297.9 
1043e.4 
10611.0 
"RES 
MR 
510.0 
501.0 
493.0 
4a15.0 
4715.0 
468.0 
.61.0 
453.0 
.46.0 
439.0 
.31.0 
42 •• 0 
417.0 
.10.0 
.02.0 
395.0 
388.0 
381.0 
375.0 
367.0 
360.0 
35 •• 0 
3.8.0 
342.0 
335.0 
329.0 
32!.0 
318.0 
31 1.0 
304.0 
299.0 
29:!.O 
28a.o 
282.0 
275.0 
270.0 
265.0 
260.0 
255.0 
250.0 
245.0 
240.0 
235.0 
230.0 
22 •• 0 
TEMP 
DG C 
-33.0 
-34. () 
-34.9 
-35.8 
-37.0 
-37.A 
-38.9 
-39.9 
-.0 •• 
-41.4 
-.2.4 
-.3 .• 
-.... 
-.5.1 
-46. I 
-.6.7 
-.6.e 
-.7.1 
-.8.0 
-48.1 
-48.0 
-48.6 
-48.9 
-.S.9 
-49.!5 
-49.9 
-50.3 
-50.6 
-51.5 
-52.0 
-52.0 
-51.5 
-51.5 
-50.7 
-50.6 
-50.6 
-50.6 
-50.4 
-49.5 
-49.3 
-49.6 
-49.9 
-49.9 
-50.4 
-50.1 
OEw ?T 
OG 
-40 .. 5 
-40.2 
-39.8 
-40.5 
-41.5 
-42.3 
-43.4 
-43v9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 .. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99,,9 
99 Q 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,.9 
99'd9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
ST.TION NO. .29 
DAYTON. OtIO 
OIR 
OG 
275.7 
272.8 
27(1.3 
268.7 
266.9 
266.5 
266.3 
266.6 
266.8 
266.5 
265.2 
262.8 
261.5 
260.7 
262.0 
262.7 
2" 3. I 
263.4 
264.2 
265.9 
275.7 
273.2 
275.7 
276.A 
277.6 
277.2 
276.8 
276.2 
276.6 
277.2 
276.8 
275.9 
274.6 
273.2 
271.6 
271.0 
270.0 
269.3 
268.1 
267.9 
269.1 
269.7 
268.2 
264.9 
263.6 
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1115 G "T 
SPEED 
WSEC 
20.2 
20.4 
21.2 
22.1 
22.2 
21.5 
21.0 
21.4 
22.6 
23.6 
24.0 
23.0 
22.1 
21.1 
22.6 
24.8 
25.8 
24.3 
21.8 
19.5 
30.9 
23.6 
30.9 
33.0 
31.8 
28.8 
27.3 
26.5 
26.0 
26.2 
27.0 
27.1 
27.1 
28.1 
30.6 
32.1 
32.5 
31.3 
28.3 
26.8 
28.3 
30.9 
32.7 
33.2 
30.4 
U COMP 
WSEC 
20.1 
20.6 
21.2 
22.1 
22.2 
21.5 
20.9 
21.4 
22.5 
23.5 
23.9 
22.8 
21.8 
20.8 
22.4 
24.6 
25.6 
24.1 
21.7 
19.5 
30.7 
23.5 
30.7 
32.8 
31.5 
28.5 
27.1 
26.3 
25.9 
26.0 
26.8 
27.0 
27.1 
28.1 
30.6 
32.1 
32.5 
31.3 
28.3 
26.8 
28.3 
30.9 
32.7 
33.1 
30.3 
• BY SPEED ~ANS ELEV_TION ANGLE SET WEEN 0 AND 10 DEG 
• BY TEMP MF.ANS TEMPERATURE OR TI~ HAVE aEEN INTERFCLATED 
•• 8Y SPEED MEANS El.EVATIO~ ANGLF LESS TH~N 6 OEG 
~ -' .. ,- ,"",", .. ,,,~ . ., ---.... ~,~ ~~ 
8S8 
V CaMP 
M"SEC 
'·'2.0 
··1.0 
-0.1 
0.5 
1.2 
1.3 
1.4 
1.3 
1.3 
I •• 
2.0 
2.9 
3.2 
3.a 
3.2 
3.1 
3.1 
2.8 
2.2 
I •• 
- 3.1 
·,1.3 
-3.1 
-3.9 
- •• 1 
-3.6 
'~3.2 
-2.9 
··3.0 
-3.3 
- 3. 2 
-2.8 
-2.2 
··1.5 
·-0.9 
-0.5 
0.0 
0 •• 
0.9 
1.0 
O ... 
0.2 
leO 
2.9 
3.4 
POT T 
OG K 
291.2 
291.3 
291.7 
291.7 
292.0 
292 •• 
292.3 
292.5 
293.2 
293.3 
293.6 
293.7 
293.8 
294.3 
294.7 
295 •• 
296.7 
297.9 
298.1 
299.7 
301.6 
302.2 
303.3 
304.e 
305.8 
306.8 
308.0 
308.9 
309.6 
311.0 
312 •• 
314.9 
316.5 
319.5 
322.0 
323.7 
325.4 
327 •• 
330.6 
332.7 
334.2 
335.7 
337."7 
339.1 
342.2 
E PDT T 
OG K 
291.9 
292.1 
292.5 
292.5 
292.6 
2CJ3.0 
292.8 
293.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9CJ9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
G,,'KG 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
99.9 
CJ9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
46.5 
53.2 
60.2 
61.4 
62.3 
62.1 
62.0 
65.0 
99CJ.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
ca99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'1199.9 
999.9 
ISO 
-- .... ~ 
16. 0 
RANGE 
KM 
15.9 
16.4 
16.9 
17.3 
18.0 
18." 
19.0 
19 •• 
20.0 
20 •• 
21.0 
21.7 
22.1 
22.6 
23.0 
23.7 
2&.5 
25.2 
25.1' 
26.2 
27.6 
27.1 
27.6 
28.9 
29 • ., 
30.5 
31.0 
31.6 
32.3 
33.0 
33.8 
3&.! 
35.3 
36.1 
37"1 
37.9 
3CJ.O 
39.1' 
40.7 
.1.2 
.1.9 
42.7 
.3.5 
.".6 
.6.0 
AZ 
DG 
100. 
100. 
100. 
100. 
99. 
99. 
99. 
98. 
98. 
98. 
97. 
97. 
91'. 
CJ6. 
96. 
96. 
95. 
9S. 
95. 
94. 
9 •• 
94. 
9 •• 
94. 
9 •• 
95. 
95. 
95. 
95. 
95. 
95. 
95. 
95. 
95. 
95. 
95. 
95. 9". 
94. 
9a. 
9a. 
94. 
94. 
94. 
93. 
~ 
I 
TlMF 
M'III 
3C!.2 
:16.8 
31.3 
:'7.19 
38.4 
38.9 
39.3 
34;.9 
40.4 
4'.0 
41.5 
4~.0 
4~.5 
4~." 
.3.5 
•••• 
• 4.6 
4!! •• 
45.7 
.e.4 
• 7.ft 
.,.4 
4".0 
• 1!.5 
••• 0 
49.5 
50.2 
50.9 
!u.". 
52.5 
,,3.2 
5~.7 
" •• 2 
~4.8 
55.7 
~6.5 
57.2 
58.0 
511. 'I 
59.5 
60.5 
6 •• ". 
62.6 
63.8 
6 •• 5 
CNTCT 
97.0 
9,..0 
94;. (! 
100.C 
101.0 
'02.0 
IO~.O 
104.0 
105.0 
106.0 
'07.0 
10A.0 
10q.O 
110.0 
111.0 
112.0 
113.tI 
114.0 
I I 'S.O 
116.0 
I 17.0 
I Ie. 0 
11 •• 0 
1=»0.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
12S.0 
126.0 
127.0 
.28.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132. " 
133.1) 
13&.0 
I 3~. 0 
136.0 
137.0 
13"'.0 
139.0 
.40.0 
•••• 0 
HEIGtfT 
GPM 
10728. e 
10879.4 
11033. !Ii 
JJ J!;9. 4 
11320.0 
U451.4 
11"19.7 
II 757. 5 
.IA98.1 
12041.6 
121 A8. 3 
1?.l~".4 
1::!4?1.5 
12608.2 
12807.0 
12970.2 
13137.,. 
i32"e.2 
1]441.3 
13621.3 
I 3AO 6. I 
13q47.0; 
.4092.4 
.4289.9 
14441.8 
.&Sq6.9 
14755.1 
14916.8 
15138.9 
15311.2 
154"9.0 
1"5672.0 
15860.2 
1605 'J. 9 
."321. c; 
."530.5 
16746.2 
16894.0 
1712 1.9 
.7357. f 
17687.3 
17946. I 
.8215.4 
18496.3 
18890.5 
PRES 
"'8 
220.0 
215.0 
210.0 
20e.o 
201.0 
197.0 
192.0 
18e.0 
184.0 
180.0 
17".0 
172.0 
1611.0 
16!1.0 
1"0.0 
1St:. 0 
152.0 
1.9.0 
145.0 
141.0 
137.0 
134.0 
131.0 
127.0 
12 •• 0 
12 1.0 
11 8.0 
115.0 
111.0 
loe.o 
105.0 
102.0 
99.0 
96.0 
92.0 
89.0 
86.-0 
84.0 
81.0 
7e.o 
74.0 
7 I. 0 
68.0 
65.0 
61.0 
TEMP 
OG C 
-.9.6 
-49.5 
-.9.5 
-49.e 
-SO .J 
-49.8 
-49.5 
-.9.8 
-50.3 
-50.3 
-50.1 
-50.6 
-51.5 
-52.4 
-52.9 
-53.1 
-52.9 
-53.4 
- '53.5 
-53.5 
-54.2 
-55.0 
-55.5 
-56.0 
-56.3 
-57.5 
-SA.6 
-59. I 
-58.9 
-5A.0 
-57.3 
-57.9 
-S8.0 
-58.4 
-58.0 
-58.6 
-58.4 
-58.9 
-59.6 
-59.8 
-S9.3 
-60.0 
-60.5 
-60.7 
-61.8 
DEW PT 
DG C 
99.9 
99.9 
99 4 9 
99,9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99u9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.') 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99·;9 
q9 .. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 429 
DAYTON. OHIO 
DIR 
OG 
265.7 
268.4 
269.4 
269.8 
270.8 
271.8 
272.0 
271.3 
271.0 
271.7 
271.5 
269.5 
266.1 
263.3 
258.9 
253.7 
252. I 
253.4 
25!;.O 
257.4 
261.2 
263.7 
265.0 
261.9 
256.2 
252.4 
256.6 
262.5 
266.4 
269.4 
268.9 
267.5 
2615.9 
264.5 
2"1.2 
256.3 
257.3 
263.7 
265.3 
265.3 
268.4 
266.0 
261.9 
263.5 
263.9 
7 FEBRIJAF:Y 10;)75 
1115 GMT 
SPEED 
""SEC 
30.2 
33.3 
32.7 
29.3 
29.2 
33.3 
35.3 
34.1 
31.5 
31.6 
33.3 
31.9 
30.1 
30.6 
30.4 
2".3 
28.7 
31) .8 
32.2 
31.0 
27.5 
25.7 
25.5 
26.0 
25.1 
23 •• 
27.2 
34.6 
33.2 
27.5 
27.0 
27.6 
27.5 • 
26.3 
29.0 
31.5 
29.7 
29.9 
27.1 
25.7 
23.4 
20.9 
21.5 
30.6 
33.9 
U cO,",P 
MI'SEC 
30. I 
33.3 
32.7 
29.3 
29.2 
33.3 
35.2 
34.1 
31.5 
31.6 
33.2 
31.9 
30.0 
30.· 
29.8 
27.2 
27.3 
29.5 
31.1 
30.3 
27.2 
25.6 
25.& 
25.8 
2 ••• 
22.3 
26 •• 
34.3 
33.1 
27.S 
27.0 
27.6 
27.4 
26.2 
28.6 
30.6 
28.9 
29.7 
27.0 
25.6 
23.3 
20.9 
21.2 
30.4 
33.7 
• BY SPEED ~ANS ELeV_T.O~ ANGLE eETwEEN ~ ANO 10 OEG 
• BT T~.P MEANS ,£NPERATURE OR TI~E HAVE ~EEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
;. , ... ;~, ' .... +;. ........... ~~ ... ,/ilIrI.-; ,.., ... ,"-' 
8S9 
...,. . '~',-.~., ....... , 
V t.OMP 
.,'SEC 
2.2 
0.9 
0.3 
0.1 
-0 •• 
·1.0 
-1.2 
-0.8 
-0.6 
-1.0 
-0.9 
0.3 
2.1 
3.5 
5.9 
7.9 
8.8 
8.8 
8.4 
6.7 
4.2 
2.8 
2.:? 
3.7 
6.0 
7.1 
6.3 
4.5 
2.1 
0.3 
0.5 
1.2 
2.0 
2.5 
•• 5 
7.5 
6.5 
3.3 
2.2 
2.1 
0.6 
1.5 
3.0 
3.5 
3.6 
PDT T 
DG K 
344.6 
3.7.2 
3.9.5 
351.0 
352.7 
355.5 
358.6 
360.2 
3"'1.7 
364.0 
366.6 
368.3 
369.2 
369.5 
372.0 
374.4 
377.5 
378.8 
381.5 
384.6 
386.6 
387.6 
389.3 
391. I!! 
393.9 
394.5 
395.4 
397 •• 
401.e 
406.6 
.... 2 
413.6 
416.8 
419.8 
425.7 
428.7 
.33.2 
435.1 
438.2 
442.6 
450.4 
454.3 
458.7 
.64.3 
470.3 
E POT T 
OGle 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
... RTO 
GI.,KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PeT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99q.9 
999.9 
999.9 
1194:1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
1199.9 
150 
-,'------
16. 0 
RANGE 
K'" 
46. I!! 
47.9 
49.2 
50.1 
50.8 
51. I!! 
52.7 
54.0 
55.1 
5!§o9 
57.1 
58.3 
59.0 
59.6 
61.0 
61.8 
62.5 
63.3 
64.6 
1\5.9 
66.9 
67.5 
68.3 
69.2 
70.0 
70.7 
71.5 
72.8 
74.6 
76.1 
77.1 
77.9 
78.8 
79.7 
In .1 
82.8 
83.8 
85.4 
86.5 
87.7 
89.3 
90.e 
91.9 
93.5 
95.2 
AZ 
OG 
93. 
93. 
93. 
4:13. 
93. 
93. 
93. 
93. 
93. 
93. 
4:13. 
93. 
4:13. 
93. 
4:12. 
92. 
92 • 
92" 
91. 
91. 
91 • 
91. 
9a. 
91 • 
91. 
90. 
90. 
90. 
90. 
90. 
90. 
90. 
90. 
90. 
89. 
89. 
89. 
811. 
89. 
89. 
89. 
89. 
89. 
89. 
88. 
J j 
fO' ~ ,1*,",-:," 1 ' r_._ ..... ,..,-.. ... ""'I ... -.~~~'~~!';""""f~' .. , If". -._< "~ _Y"." "' .. -..-..,.~.""*''%,. 
.~ 
STATION NO. -U9 
DAYTON. ono 
7 FEeRUARY 1975 
illS GMT' I" 16. 0 
TlIIIF CNTCT H"'IGMT PRES TEMP DE" PT orR SPEED U COMP V CaMP POT T E POT T M. ATO RH RANGE .z 
MIN GPM M8 DG C DG C DG .vSEC M'SEC _.,SEC DG K DG K GMncG PeT KM OG 
6!S.4 .42.0 .9202. fi 5a.0 -62.0 99.9 264.1 27.4 27.3 2.8 476.e 999.9 99.9 999.9 96.8 aa. 
66.5 .43.0 19531.1 55.0 -62.13 99.9 268.0 22.4 22.4 o.a 4a4.1 999.9 99.9 999.9 9a.4 Be. 
67.9 14 •• 0 19876.8 52.0 -63.5 99.9 261.7 21.0 20.7 3.0 .aa.3 999.9 99.9 999.9 100.1 ae. 
69.3 !4!!.0 202.1.! 49.0 -63.3 99.9 260 •• 23.9 23.6 •• 0 .97.2 999.9 99.9 999.9 101.9 BB. 
70.5 146.0 20629.6 46.0 -63.9 99.9 265.7 26.1 26.1 2.0 504.a 999.9 99.9 999.9 103.! a!. 
71.8 147.0 21042.0 43.0 -6 •• 9 99.9 263.7 26.8 26.6 3.0 512.2 999.9 99.9 999.9 105.a aa. 
73.1 1.8.0 21483.2 40.0 -64.9 99.9 263.5 27.3 27.2 3.1 522.9 999.9 99.9 999 .. 9 107.9 ee. 
74.5 149.0 21956.5 37.0 -66.9 99.9 267.5 25.2 25.2 1.1 529.5 999.9 99.9 999.9 110.2 aa. 
76.3 150.0 22466.7 34. Ii -67.4 99.9 267.9 20.9 20.9 o.e 541.3 999.9 99.9 999.9 112.7 aB. 
7e.7 151.0 2302a.0 31.0 -64. I 99.9 266.2 20.9 20.9 I •• 564.6 999.9 99.9 999.9 liS.! ee. 
80.9 152.0 23649.2 2a.0 -65.5 99.9 259.2 26.1 25.6 4.9 !577.4 999.9 99.9 999.9 lIe.5 a8. 
82.8 153.0 24336. I 25.0 -66.9 4)9.9 267.6 25.4 25.4 1.1 592.3 999.9 99.9 999.9 121 • ., 8e. 
85.7 154.0 25117.9 22.0 -61.8 99.9 267.6 22.3 22.3 0.9 629.6 999.9 99.9 999.9 125.5 8e. 
88.9 155.0 26032.5 19.0 -58.6 99.9 267.6 23 •• 23 •• 1.0 666.7 999.9 99.9 999.9 129.9 ee. 
•••• 156.0 27" 7 •• 16.0 -56.e 99.~ 999.9 99.9 99.9 99.9 705.9 999.9 H •• 999 •• 999.9 .99. 
:I;,."! , 
.; 
~ 
860 j 
. '-""''''''''-........ ~. " ....,L • __ 
,~." .... ,,:-, '''''''' ..... ", .. , .. 
STATION NO. .33 
SALE"'_ 11.1. 
5 FEBRUARY 1975 
2315 GMT 
ANGLES ON THE ~ALF "'INUT~ HAVE 8EEN LINEARLY I~TERPOLATEO FAOM WHOLE MINUTE VALJES 
Trw 
MIN 
C.O 
0.2 
0.6 
O.q 
1.1 
1.5 
1.8 
2.0 
~. 3 
2.6 
3.0 
~.2 
:J.6 
.!.«) 
4.1 
4.6 
4.9 
5.1 
~.6 5." 
e.1 
6.5 
6.8 
7.0 
7.2 
7.7 
7.9 
8.2 
fl. 6 
8.9 
'9.2 9." 
9.9 
10.1 
10.5 
le.9 
11.1 
11.5 
11.8 
Ilt.1 
12.4 
12.& 
13.1 
13.3 
13.7 
CNTCT 
6.5 
7.0 
8.0 
9.0 
10.() 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.C 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.n 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
.8.0 
.9.0 
50.0 
HFIGHT 
GPM 
175.0 
225.4 
315.1 
405.8 
• 89.0 
598.2 
691.5 
777.3 
872.E 
960.0 
1066.2 
1165. I 
1256.3 
13.8.4 
1432.2 
1554.9 
16!'C. 5 
1737.4 
1834. CjI 
1933.5 
205· ... 
214 •• !5 
22£6.6 
233q.!5 
2433.3 
2521,. I 
2634. !5 
2731.2 
2829.0 
2927.8 
3050.1 
3151.4 
3253.7 
3345.7 
3450.1 
3567 •• 
3ft74. 3 
3782.3 
3879 •• 
391'19.e 
4089.0 
4201.8 
.290.5 
•• 05.7 
.509.3 
FRES 
MB 
99 .. 2 
0;85.0 
974.0 
963.0 
953.0 
940.0 
0;29.0 
919.0 
C;08.0 
898.0 
a86.0 
875.0 
865.0 
P.55.0 
e·6.0 
833.0 
823.0 
81 •• 0 
80 •• 0 
794.0 
782.0 
773.0 
763.0 
754.0 
7.S.0 
736.0 
726.0 
717.0 
708.0 
1599.0 
68a.o 
E7'ii.O 
670.0 
662.0 
E53.0 
643.0 
E34.0 
E2S.0 
617.0 
60a.0 
60Cl.0 
591.0 
!!!a •• o 
575.0 
!l67.C 
TEMP 
OG C 
I •• 
-0. a 
-o.a 
-1.3 
-1.8 
-2.9 
-2.9 
-3.2 
-4.1 
- •• I 
-4.0 
-3.0 
-3.0 
-3.3 
-3.2 
-3.3 
-3.6 
- •• 1 
- •• 6 
- •• 9 
-4.9 
-5.5 
-6.1 
-6.7 
-7.3 
-7.7 
-8 •• 
-9.C 
-9.6 
-10.2 
-10.6 
-11.2 
-11.9 
-12.6 
-13 •• 
-14.3 
-15.1 
-15.e 
-16.5 
-17.3 
-18.0 
-18.9 
-19.7 
-20.4 
-21 •• 
DEW PT 
DG C 
0.1 
-2.1 
-2.0 
-2.5 
-2 .. 7 
-3.6 
-3.5 
-3.7 
-4.6 
- •• 6 
-4,.5 
-3.5 
-3.5 
-3.a 
-3.7 
-3.8 
-4.1 
-6.6 
-5.1 
-5 •• 
-5 •• 
-6.0 
-6.6 
-7.3 
-7.9 
-8.3 
-9.1 
-9.7 
-10.3 
-10.9 
-II •• 
-12.0 
-12.9 
-13.5 
-1.95 
-15.4 
-16.2 
-16.8 
-17.6 
-la· .• 
-19~2 
-20~1 
-2C.9 
-21.6 
-23.0 
DIR 
DG 
320.0 
256.2 
267.7 
288.6 
296.1 
30 •• 1 
302.8 
301.9 
299.9 
298.6 
299.9 
300.8 
301.9 
301.3 
300.9 
298.,4 
293.3 
289.8 
28~.3 
27a.7 
273.0 
264 •• 
263.4 
262.7 
261~ 8 
260.2 
260.1 
260.5 
261.2 
261.7 
261.8 
261.5 
261.1 
260.9 
260.& 
260.1 
260.0 
259.9 
259.8 
259.8 
259.8 
259.8 
259.8 
259.7 
259.5 
• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE eETWEEN ~ AND 10 DEG 
SPEED 
'""SEC 
7.3 
3.5 
3.9 
!S.8 
7 •• 
11.1 
11.0 
11.0 
10.0 
9.6 
10.2 
10.6 
10.9 
9.8 
9.2 
e.3 
7.It 
7.9 
9.0 
9.2 
9.7 
10.1 
10.2 
10.3 
10.3 
10.1 
10.1) 
10.0 
10.2 
10.6 
11.1 
11.7 
12.0 
12.2 
12.& 
12.3 
12.3 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.1 
12.1 
12.1 
12.1 
• BY TEMP ~ANS lEMPEAATURE OR TI~ HAVE ~EEN INTERPOLATEC 
•• BY SPEEn M~ANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
861 
U COMP 
~"'SEC 
&.7 
3 •• 
3.9 
5.5 
6.6 
9.2 
9.2 
9.3 
S.7 
8 •• 
8.e 
9.1 
9.3 
8 •• 
7.9 
7.3 
7.2 
7.4 
8.7 
9.1 
9.6 
10.1 
10.2 
10.3 
10.2 
10.0 
9.9 
9.9 
10.1 
10.5 
11.0 
11.6 
11.9 
12.0 
12.2 
12.1 
12.1 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
11.9 
11.9 
11.9 
V COMP 
~VSEC 
~ 5. 6 
0.8 
0.2 
-I.e 
-3.3 
-6.2 
-6.0 
·5.e 
,5.0 
'~ •• 6 
··5.1 
-5 •• 
-5.8 
-'5.1 
• •• 7 
-3.9 
-3.1 
-2.7 
-1.9 
-I •• 
-0.5 
1.0 
1.2 
1.3 
1.5 
1.7 
1.7 
1.7 
1.6 
1.5 
1.6 
1.7 
1.9 
1.9 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
2.2 
2.2 
2.2 
2.1 
2.1 
2.1 
2.2 
POT T 
DG Ie 
275.7 
273.9 
27 •• 8 
275.2 
275.5 
275.5 
276.4 
277.0 
276.9 
277.8 
279.1 
281.1 
282.0 
282.6 
283.6 
284.7 
285 •• 
285.8 
286.3 
287.0 
288.2 
288.5 
288.9 
289.3 
289.6 
290.1 
290 •• 
290.e 
291.2 
291.6 
292.5 
292.9 
293.2 
293.4 
293.6 
293.9 
294.2 
29 •• 6 
294.e 
295.1 
295.4 
295.6 
295.7 
296.2 
296.2 
E POT T 
DG IC 
285.7 
282.& 
283.5 
2e3.7 
28 •• 0 
283.5 
284.7 
285.2 
28 •• 7 
285.8 
287.2 
290.0 
29t.0 
291.6 
292.e 
294.0 
294.6 
29&.e 
295.1 
295.7 
297.2 
297.2 
297.3 
297.4 
297.5 
297.& 
297.8 
29&.0 
2ge.2 
298.3 
299.1 
299.3 
299.3 
299.3 
299.1 
299.1 
299.1 
299 •• 
299.4 
29'1.5 
299.6 
299.5 
299.3 
299.7 
299.5 
MX RTO 
GM'ICG 
3.9 
3.3 
3 •• 
3.3 
3.3 
3.1 
3.2 
3.2 
3.0 
3.0 
3.1 
3 •• 
3 •• 
3.& 
3 •• 
3.5 
3.& 
3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
3.2 
3.1 
2.9 
2.& 
2.& 
2.6 
2.6 
2.5 
2.& 
2.3 
2.2 
2,.1 
2.0 
1.9 
1.8 
1.7 
1.6 
1.6 
1.5 
I •• 
.. 3 
1.2 
1.2 
1.1 
RH 
PCT 
91.0 
91.2 
91.8 
91.6 
93.1 
9 •• 7 
95.7 
96.0 
96.1 
96.3 
96.3 
96.4 
96: •• 
96 •• 
96 •• 
96 •• 
96.3 
96.3 
96.2 
96.1 
96.1 
96.1 
95.& 
95.5 
95 •• 
95.3 
95.0 
9&.& 
~.7 
9 ••• 
94.0 
93.5 
92.3 
92.& 
91.6 
90.9 
'91.2 
91.e 
91.3 
90.7 
90.5 
90.6 
90.3 90._ 
86.9 
. >"~'<~"":''''"="'' _ .... ... **,1 :::WilUjjU •• 
US7 21. I 
IIANGE Al 
IC'" DG 
0.0 o. 
0.6 132. 
0.6 130. 
0.6 126 • 
0.7 12 •• 
0.9 12 •• 
1.2 12&. 
1.3 12&. 
I.S 124. 
1.7 123. 
1.9 122. 
2.0 122. 
2.3 122. 
2.5 122. 
2.6 122. 
2.8 122. 
3.0 122. 
3.1 122. 
3.3 120. 
3.4 120. 
3.6 119. 
3.& 117. 
3.9 liS. 
&.1 114. 
&.2 113. 
•• 4 111. 
a.!i 110. 
•• 7 109. 
•• 9 10e. 
5.0 107. 
5.2 106. 
5.!5 105. 
5.7 104. 
5.& 10 •• 
6. I 102. 
6.4 101. 
6.S 101. 
6.e 100. 
7.0 99. 
7.2 99. 
7.4 9&. 
7.7 98. 
7.9 97. 
e.o 97. 
&.3 96 • 
:>..,.;,··~->-;-~";~~'·'~~<'r;\;.'·,~;.. ...... , ... t_.~~._,-.., " 
STATION NO.. 433 
S4LEM. III 
5 FEBRUARY 1975 
23.5 GII'T 
ANGLES ON THF HALF I14I.NUTE HAYE BEEN LINEARLY IN""ERPOLATED FROM WHOLE MINUTE VALJES 
TIMF 
MIN 
14.1 
14.3 
14.8 
15 •• 
15.3 
15.11 
16.1 
1~.4 
16.8 
17.1 
17.4 
17.11 
UI.O 
18.3 
I B.7 
19.1 
19 •• 
1~.7 
20.0 
20."1 
20.8 
21.1 
21.4 
21.11 
22 •• 
22.!I 
22.11 
2!.2 
23.6 
23.9 
2 •• 3 
2 •• 7 
24.9 
25.3 
25.7 
26.1 
26.5 
2'.9 
27.2 
27.5 
28.0 
28.2 
2@.7 
29.1 
29.5 
CNTCT 
51.0 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
~6.0 
57.0 
511.0 
59.0 
60.0 
6 •• 0 
62.0 
63.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
7~.O 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
81.0 
1112.1) 
83.0 
84.0 
85.0 
86.0 
87.0 
ee.o 
89.0 
90.0 
9 •• 0 
92.0 
93.0 
94.0 
95.0 
HF.GHT 
GPM 
4627.1 
4733.1 
.e40.3 
494A.e 
!'>O 30.9 
SHU. 2 
~2q5.6 
5395.1 
5510.0 
5611.6 
5714.3 
5833.1 
5938.4 
6029.5 
6.52.3 
6292. !! 
6403.0 
6498.7 
6".1.6 
6726.0 
6858.3 
6958.111 
7077.4 
7197.7 
7302.2 
7.07.8 
751 •• 6 
76.0.7 
7732.2 
7862.6 
7995. I! 
8111.9 
8230.0 
8350.3 
8.52. I 
III !'; 97. 4 
872 •• 2 
8A53.3 
89"2.9 
907 ••• 
9Ie7.~ 
9326.6 
9 •••• 5 
956 •• 6 
96A6.8 
PRES 
Me 
55e.o 
550.0 
!!!.2.0 
534.0 
528.0 
517.0 
509.0 
502.0 
.94.0 
.A7.0 
48C.0 
472.0 
• 65.0 
459.0 
45 •• 0 
•• 2.0 
• 35.0 
.2~.0 
• 22.0 
.15.0 
407.0 
401.0 
394.0 
387.0 
381.0 
:!75.0 
369.0 
362.0 
357.0 
350.0 
3.3.0 
337.0 
331.0 
J2!!!.O 
J20.0 
Jl J. 0 
307.0 
301.0 
29E.0 
291.0 
:tSE.O 
280.0 
275.0 
270.0 
265.0 
TEMP 
DG C 
-22.3 
-23.0 
-24.0 
-24.7 
-25.6 
-26.7 
-27.6 
-28.5 
-29.6 
-30.7 
-31.3 
-32.2 
-33.2 
-]4.2 
-35.2 
-36.3 
-37.5 
-38 •• 
-39.2 
-40.3 
-.1.7 
-42.e 
-.3.5 
-.... 
-45 •• 
-.6.6 
-.7.9 
-48.6 
-48. I! 
-.7.9 
-.8.3 
-48.8 
-48.5 
-.S.9 
-.8.9 
-49 •• 
-.9.8 
-50.0 
-.9.5 
-49.7 
-.9.7 
-.9.8 
·-49.7 
-.9. e 
-50.1 
DEW PT 
DG C 
-24.1 
-26.0 
-27.2 
-28,0 
-29.0 
-30.1 
-31.1 
-32.3 
-33.7 
-36.0 
-37 5 
-38,3 
-39.2 
-39.9 
- ••• 0 
-.2 .• 
-43.3 
-436 
- •• v5 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99 •. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99,.9 
9909 
99.9 
99.9 
99.9 
DIR 
DG 
259.3 
259.3 
260.0 
260.5 
260.7 
260.6 
260.2 
259.6 
259.3 
259.2 
258.8 
257.3 
256.4 
255.0 
254.1 
25 •• 2 
25 •• 6 
254.5 
254 •• 
253.0 
251 •• 
25 •• 0 
251.4 
253.2 
254.7 
256.2 
254.8 
252.2 
249.5 
248.2 
247.3 
246.8 
246.7 
2.".2 
245.3 
2 ••• 3 
2.3.2 
242.2 
241.7 
2 ••• 3 
242.0 
242.7 
244.3 
2.5 •• 
246.0 
• BY 5PFFD MEANS ELeVATION ANGLE BET..eEN '-, AND 10 DEG 
SFEeD 
I'''SEC 
12.2 
12.4 
.2.9 
13.2 
13.2 
13.1 
12.8 
12.5 
12.5 
.2.7 
13.0 
13.3 
13.5 
13.5 
13.7 
13.8 
13.7 
13.5 
13.3 
13.3 
14.0 
1 •• 6 
IS .1 
15.2 
.5.0 
14.8 
15.2 
.6.2 
18.0 
19.6 
21.6 
23.2 
23.8 
25.5 
27.S 
30.f> 
32.7 
32.2 
31.5 
30.5 
31 .. 1 
32.0 
3 •• 1 
35 •• 
36.0 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TINE HAVE nEEN INTERPOLATED 
•• ~y SPFEO MEANS ELE"ATIO" ANGLE LESS THAN 6 DEG 
862 
'->'",-.".~.,~.~ ...... , " 
U COMP 
M/SEC 
12.0 
12.2 
12.7 
.3.0 
13.1 
12.9 
12.6 
12.3 
.2.3 
12.4 
12.8 
13.0 
.3 .. 
13.1 
13. I 
13.2 
13.2 
13.1 
12.6 
12 .. 8 
13.3 
13.8 
14.3 
1 •• 5 
.4.5 
•••• 
• 4.6 
15.4 
16.8 
18.2 
19.9 
21.3 
21.9 
23.3 
25.3 
27.5 
29.2 
2e.5 
27.7 
26.7 
27.5 
28.4 
30.7 
32.2 
32.9 
V ';OMP 
M.'SEC 
2.3 
2.3 
2.2 
2.2 
2.1 
2.1 
2.2 
2.3 
2.3 
2.4 
2.5 
2.9 
3.2 
3.5 
3.7 
3.7 
3.6 
3.6 
3.6 
3.9 
4.5 
4.7 
4.8 
•• 4 
4.0 
3.5 
4.0 
4.9 
6.3 
7.3 
8.3 
9.1 
9.4 
!0.3 
• 1.6 
.3.3 
••• 8 
:5.0 
' •• 9 
14.7 
••• 6 
14.7 
.4.8 
L4.7 
::4.6 
POT T 
DG K 
296.5 
296.9 
296.9 
297.3 
297.2 
297.7 
297.9 
297.9 
298.0 
297.9 
298.3 
298.6 
298.7 
298.5 
298.8 
299.2 
299.0 
299.0 
299.3 
299.4 
299.3 
299.1 
299.7 
300. I 
300.2 
300.0 
299.6 
300.3 
301.3 
304.2 
305.3 
306.3 
308.3 
309.3 
310.6 
312 •• 
3.3.1 
314.6 
316.8 
318.1 
319.7 
321.4 
323.3 
324.8 
326.1 
E POT" 
DG K 
299.4 
299.4 
299.2 
299.5 
299.2 
299.6 
299.6 
299.5 
299.4 
299.1 
299.3 
299.6 
299.6 
299.3 
299.6 
299.9 
299.6 
299.6 
299.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX "TO 
GM'KG 
1.0 
o.e 
0.8 
0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
0.5 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
002 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
84.9 
75.7 
75.0 
74.0 
73.0 
72.2 
?1.7 
69.4 
67.4 
59.1 
5 •• 0 
54.5 
5 •• 5 
55.9 
55.0 
5 •• 2 
54.2 
57.3 
57.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
157 21. I 
RANGE 
KM 
8.e 
8.7 
9.1 
9.3 
9.5 
9.9 
10. I 
10.3 
.0.6 
10.8 
11.0 
11.3 
I1.S 
11.7 
12.0 
12 •• 
12.6 
12.8 
13.1 
13.3 
13 • ., 
13.9 
14.2 
1 •• 6 
14.8 
15. I 
15.4 
15.8 
16.1 
16.4 
16.9 
17.5 
17.8 
18.3 
18.8 
19.5 
20.3 
21.1 
21 • ., 
22.2 
22.9 
23.3 
2 •• 3 
25.1 
25.9 
AZ 
DG 
96 .. 
95. 
95~ 
94. 
94. 
94. 
93. 
93. 
93. 
92. 
92. 
92. 
92 • 
91. 
91. 
90. 
90. 
90. 
89. 
89. 
1!9. 
88. 
88. 
87. 
87. 
87. 
87 • 
87. 
8e. 
86. 
85. 
85. 
84. 
84. 
83. 
83. 
82. 
81. 
81. 
80. 
79. 
79. 
79. 
78. 
7e. 
i 
1 
_<!,," """'~ -, .. d ... l"""' 
STATION NO. 433 
SALEM. ILL 
5 FEBRUARY 1975 
2315 GMT 
ANGLES ON THE .. ALF MINUTE HAYE BEEN LI~A"LY IN:'EAPOLATED FADM WHOLE MINUTE YALIJES 
TI"~ 
/III IN 
30.0 
30.2 
30.6 
ll.O 
::11.3 
31.8 
32.1 
3~.5 
3~.8 
33.2 
33.6 
33.OJ 
34.l 
34.7 
lI5.1 
3!!!.5 
lI5.OJ 
lI6.3 
lie. II 
lI7.2 
37.7 
lie. I 
311.4 
3e.9 
39.3 
30; ... 
40.2 
40.7 
41.3 
41.9 
42.5 
42.OJ 
43.3 
43. fI 
.4.2 
44.6 
45.0 
45.6 
4e.o 
46.5 
47.1 
.7.7 
48.3 
.,.9 
.9.5 
CNTCT 
96.0 
97.0 
91'1.0 
90;.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
100;.0 
106.0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
114.0 
115.0 
116.0 
117.0 
118.0 
H9.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
130;.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
140.0 
HEIGHT 
GPM 
91'136.4 
OJ963.7 
10093.6 
10226.2 
10361.4 
10527.3 
10640.2 
10783.8 
100;00.9 
11050.2 
11172.2 
11296.4 
11455.2 
11 !5f14. 9 
11717.2 
1I8R6.6 
12025. !5 
12167.2 
12312.0 
124"0.1 
12650.0 
121'105.9 
12925.3 
13087.6 
13253." 
13381.3 
13555.9 
13"90.2 
.3827.0 
14013.8 
14205.8 
'4353.0 
,4502.8 
'4707.0 
14863.9 
15024.1'1 
15190. :! 
1!5360.8 
15535.9 
1!5715.3 
15961.9 
16152.E 
16348.7 
16619.7 
1,.830.5 
PRES 
MB 
259.0 
254.0 
249.0 
244.0 
239.0 
233.0 
229.0 
224.0 
220.0 
215.0 
21 1.0 
207.0 
202.0 
198.0 
194.0 
189.0 
185.0 
181.0 
177.0 
173.0 
168.0 
164.0 
161.0 
157.0 
153.0 
150.0 
14E.0 
143.0 
140.0 
136.0 
132.0 
12<;.0 
126.0 
122.0 
119.0 
116.0 
113 .. 0 
110." 
107.0 
104.0 
100.0 
97.0 
94.0 
90.0 
87.0 
TEMP 
DG C 
-50.3 
-50.0 
-50.1 
-50.0 
-50.4 
-50.4 
-50.7 
-51.3 
-51.3 
-51.3 
-51.5 
-51.5 
-51.5 
-52.0 
-51.8 
-51.3 
-51.8 
-51.e 
-52.0 
-52.0 
-52.3 
-52.3 
-52.4 
-53.2 
-53.5 
-53.1 
-52.1 
-52.4 
-53.2 
-53.2 
-53.9 
-55.2 
-56.5 
-57.7 
-58.4 
-57.7 
-57.2 
-56.7 
-57.2 
-58.4 
-58.7 
-60.1 
-60.0 
-60.9 
-60.9 
DEw PT 
DG C 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99,,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 '} 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99 9 
99 9 
99 •. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99_9 
99 9 
99 .. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99 •. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
OIR 
OG 
245.7 
245.3 
244.7 
244.4 
244.2 
243.6 
243.2 
242.7 
242.9 
243.1 
243.3 
243.0 
242.6 
242.3 
242.4 
242.7 
242.6 
242.7 
243.1 
243.8 
244.8 
244.7 
243.5 
238.9 
236.3 
237.7 
242.9 
252.0 
260.1 
999.9 
999.9 
999~9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
* BY SPeED MEANS ELEY.TIO~ ANGLE eETWEEN ~ AND 10 DEG 
SPEED 
fllll'SEC 
35.5 
35.3 
35.4 
36.9 
39.0 
42.1 
43.6 
45.3 
46.2 
46.6 
45.7 
44.0 
41.6 
40.5 
40.8 
42.1 
42.9 
43.2 
43.4 
_3.3 
42.6 
41.5 
40.6 
40.0 
39.6 
37.4 
34.6 
31.2 
31.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• SY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAYE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEYATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
863 
U COMP 
M'5EC 
32.;' 
32.1 
32.0 
33.3 
35.1 
37.7 
3e.9 
40.3 
41.1 
41.6 
40.9 
39.2 
36.9 
35.8 
36.1 
37.4 
38.1 
38.4 
3e.7 
38.9 
38.5 
37.5 
36.3 
34.3 
32.9 
31.6 
30.e 
29.7 
30.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
v ';OMP 
M'SEC 
'4.6 
,.4.7 
,5.2 
',6.0 
17aO 
18.7 
19.7 
~0.8 
2' 1.0 
~I.O 
... 0.6 
,9.9 
, 9.2 
~8.8 
'8.9 
19.4 
,9.7 
~9.9 
.9.6 
r9.1 
! 8.1 
17.7 
18.2 
,0.6 
~ 1.9 
~·O.O 
'5.8 
9.6 
5.3 
,,9.9 
19.9 
99.9 
r'9.9 
.,9.9 
99.9 
99.9 
~9.9 
<;.9.9 
<;.9.9 
!f9.9 
99.9 
99.9 
... 9.9 
<,;9.9 
~9.9 
POT T 
DG K 
328.0 
330.3 
331.9 
334.1 
335.4 
337. e 
339.1 
340.3 
342.0 
344.3 
345.9 
347.8 
350.2 
351.5 
353.8 
357.2 
358.6 
360.9 
363.0 
365.3 
367.9 
370.4 
372.1 
373.5 
375.7 
378.7 
3e3.2 
385.0 
385.9 
389.1 
391.3 
391.6 
391.8 
393.3 
394.8 
399.0 
403.0 
407.0 
409.3 
410.3 
414.3 
• 15.2 
419.3 
.22.7 
426.8 
E POT T 
DG IC 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.Q 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
/IIIX ATO 
GM'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PeT 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
157 
"-."~-~....-~ 
21. I 
RANGE AZ 
ICM DG 
27.1 77. 
27.!5 77. 
28.3 77. 
28.9 76. 
29.7 76. 
30.9 76. 
31.7 75. 
32.7 75. 
33.5 75. 
34.6 74. 
35.8 74. 
36.7 7 •• 
37.7 73. 
38.5 73. 
39.4 73. 
.0.. 73. 
41.5 72. 
42.5 72. 
43.8 72. 
4 •• 8 72. 
46.1 71. 
47.1 71. 
47.9 71. 
49.0 71. 
49.9 71. 
51.1 70. 
52. C 70. 
52.9 70. 
54.0 70. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999 • 
999.9 999 • 
999.9 999. 
999.9 999. 
ST.TI~N NO. 433 
SALEN. ILL 
5 FEBRUARY 1975 
2315 GlilT 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE eEEN LINEARLY INTERPOLATED FROM WHOLE MINUTE VALUES 
TIME 
NIN 
50.2 
~0.8 
~1.6 
52.4 
5:'.2 
54.1 
54.9 
5~.8 
51'." 
57.8 
58.S 
59.8 
,.0." 
62.0 
,.3.4 
64.8 
,.e.2 
67.7 
69.5 
7&.3 
73.3 
75.5 
CNTCT 
141.0 
142.0 
143.0 
144.0 
145.0 
146.0 
147.0 
148.0 
149.0 
150.0 
151.0 
152.0 
153.0 
154.0 
I!,;S.O 
156.0 
157.0 
1!'l8.0 
159.0 
160.0 
1"1.0 
162.0 
HFIGHT 
GPM 
17048.4 
17274.8 
17510.4 
17754.7 
18095.9 
111365.3 
18646.1 
I 1'1938. ~ 
19244.6 
19566.2 
19905.0 
20261.7 
20638.4 
20902.3 
21321.9 
21773.8 
22260.3 
22787.7 
23366.7 
24009.3 
24733. e 
25558.6 
PRFS 
Me 
84.0 
81.C 
78.0 
75.0 
71.0 
6e.o 
65.0 
"2.0 
59.0 
56.0 
53.0 
50.0 
47.0 
45.0 
42.0 
39.0 
36.0 
33.0 
30.0 
27.0 
24.0 
21.0 
TEMP 
DG C 
-61.4 
-60.0 
-60.1 
-60.9 
-60.3 
-60.0 
-61.4 
-62.3 
-62.7 
-62.7 
-63.5 
-64.8 
-65.8 
-66.0 
-65.0 
-64. e 
-66.5 
-66.0 
-65.4 
-64.4 
-62.0 
-62.5 
DEW PT 
DG (. 
q9.9 
99. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99, 9 
99.9 
99.9 
99.q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
OIR 
OG 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999,9 
999.9 
999.9 
SPEED 
M/SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
864 
l: COMP 
N/SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
Y COMP 
NJ'SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
<,.9.9 
~9.9 
~9.9 
'0'9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
9~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
,,*9.9 
~9.9 
~·9.9 
~9.9 
q9.9 
99.9 
99.9 
POT , 
OG II: 
430.0 
437.5 
441.9 
445.3 
453.5 
459.9 
462.7 
467.0 
472.8 
479.9 
485.8 
490.7 
497.1 
502.8 
515.3 
526.8 
534.9 
549.4 
566.3 
586 •• 
613." 
635.9 
e POT V 
OG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
... ATO 
G".,KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
AH 
peT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9og9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
~".'-"""~ 
157 21. 1 
RANGE AZ 
KN OG 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 <;99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
TIIIIF 
MIN 
0.0 
0.3 
0.6 
0.9 
1.2 
1.6 
1.9 
2.3 
2.6 
2.9 
3.3 
3.7 
•• 1 
"." 
•• 8 
5.2 
5.6 
!!.9 
6.3 
e.7 
7.1 
7 •• 
7.8 
8.2 
"'.5 
a ... 
9.2 
9.6 
9.9 
10.2 
10.7 
11.0 
II." 
11.7 
12.1 
12.6 
12.9 
1:!.3 
13.7 
••• 1 
1 •• -I .... 
1!!.2 
I !5.S 
1!I.9 
CNTCT 
6.2 
7.0 
8.0 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
2".0 
25.0 
26." 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
:!5.0 
36.0 
37.0 
3e.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.n 
47.0 
48.0 
49.0 
50.0 
HEIGHT 
GPM 
J75.0 
250.4 
339.5 
421.0 
511.3 
619.0 
702.7 
795. II 
881.7 
9f\f!. 6 
1074e3 
1172.3 
1262.4 
1353.5 
I 44!'i. 6 
1557.6 
1"42.7 
1757.6 
1844.7 
1932.7 
2061.4 
2141.7 
2253.5 
2346.1 
2439.6 
254 •• 7 
2640 •• 
2737.0 
2834.6 
2933.2 
305!,;.2 
3156.0 
3258.0 
3349.5 
3453.5 
3582.4 
3689.3 
3773. " 
3882.5 
3993.1 
4092.5 
4193.0 
4294. f! 
4397.6 
4501.7 
PRES 
... e 
993 •• 
984.0 
<;7:!.0 
963.0 
952.0 
939.0 
929.() 
<;18.0 
<;08.0 
e98.0 
986.0 
875.0 
1!65.0 
855.0 
845.0 
1!3:!.O 
82 •• 0 
!'l12.0 
fl03.0 
794.0 
781.0 
773.0 
762.0 
753.0 
74 •• 0 
734.0 
725.0 
71E.0 
707.0 
698.0 
687.0 
678.0 
66<;.0 
661.0 
652.0 
641.0 
632.0 
625.0 
611':.0 
607.0 
!!9<;.0 
591.0 
583.0 
!!7!5.0 
567.0 
TE ... P 
DG C 
-3.7 
-2.1 
-3.5 
-4.9 
-5.8 
-6.4 
-7.0 
-6.3 
-5.7 
-5.S 
-5. S 
-6.0 
-6.1 
-6.3 
-6.3 
-6. I 
-6.3 
-6.5 
-6.8 
-7.1 
-7.6 
-7.3 
-7.4 
-7.7 
-8.2 
- 8.5 
-9.3 
-9.8 
-10.!5 
-10.9 
-11.9 
-12.8 
-13.3 
-1".2 
-14.7 
-IS.O 
-15.4 
-16.2 
-16.8 
-17.2 
-17.7 
-18.1 
-18.7 
-19.5 
-19.9 
DE. PT 
DG C 
-7.5 
-.,5 
-4.3 
-5.9 
-6.5 
-6.5 
-7.0 
-6.3 
-S.7 
-5.5 
- 5. !5 
-6.0 
-6.1 
-6.3 
-6.3 
-6.1 
-6.3 
-6.8 
-7.l 
-7.5 
-7.8 
-7.9 
-8.1 
-8.2 
-8.6 
-8.8 
-9.q 
-10.5 
-11.0 
-11.3 
-12.:> 
-Il~. a 
-Il.-\ 
-14.2 
-14.8 
-IS.1 
-IS.5 
-16." 
-16.9 
-19.~ 
-22.2 
-28.5 
-29.8 
-29.0 
-27.4 
~' •• " J~" 1" .. ' , ",:"',,-., 
STATION NO. .33 
SALEM •. ILL 
orR 
OG 
290.0 
299.4 
299.9 
301.l 
303.3 
307.2 
312.4 
316.1 
316.3 
314.0 
312.9 
311.0 
307.5 
304.8 
300.l 
294.1 
288.l 
286.1 
285.9 
287 •• 
288.6 
287.7 
286.4 
284.0 
281.4 
277.2 
271.8 
267.1 
264.3 
262 •• 
260.6 
260.2 
260.5 
261.0 
261.5 
261.5 
260.6 
258.4 
256.1 
2S5.0 
255.5 
258.0 
261.1 
263.7 
265.7 
6 FEBRUARY 1975 
60(' GMT 
SPEED 
M'SEC 
7.7 
9.5 
9.7 
10.2 
10.3 
9.9 
9.3 
10.1 
11.0 
11.6 
11.0 
10.2 
9.9 
9.9 
9.6 
9.7 
10.2 
10.0 
9.8 
10.3 
11.3 
11.3 
11.1) 
10.8 
10.7 
11.0 
11.6 
12.5 
13.1 
13.6 
14.1 
14.3 
14.1 
13.7 
12.9 
It.7 
10.9 
10.2 
9.8 
10.2 
11.2 
13.0 
14.3 
15.0 
14.6 
U COMP 
~"SEC 
7.2 
8.3 
8.4 
8.7 
8.6 
7.9 
6.a 
7.n 
7.6 
e •• 
8.1 
7.7 
7.9 
8.2 
8.3 
8.9 
9.7 
9.6 
9 •• 
9.8 
10.7 
10.7 
10.6 
10.5 
10.5 
10.9 
11.6 
12.5 
13.0 
Il.4 
13.9 
14. I 
13.9 
13.5 
12.7 
11.5 
10.8 
9.9 
9.5 
9.8 
10.9 
12.7 
14.2 
14.9 
1 •• 6 
• AY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BET.EEN ( AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR T1ME HAVE PEEN INTERPOLATED 
.* BY SPFEO MFANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
865 
V «(]MP 
... /SEC 
-2.6 
-4.7 
-4.8 
-5.3 
·5.7 
·6.0 
~6.3 
-7.3 
-7.9 
-8.1 
- 7.!5 
·6.7 
·,s.o 
-';'7 
- •• 9 
--.0 
-3.2 
-2.e 
-2.7 
- 3.1 
"·3.6 
-3._ 
-3.1 
··2.6 
·2 •• 
- 1.4 
-~ .. 
/).6 
1.3 
1.8 
.! .3 2._ 
:!.3 
2.2 
1.9 
1.7 
I. e 
2.0 
2.3 
2.6 
2.e 
2.7 
2.2 
1.7 
i.1 
por T 
OG k 
270.2 
272.6 
272.1 
271.5 
271._ 
271.9 
272. I 
273.e 
27!5.3 
276.4 
277.4 
277.9 
27e.7 
279.5 
280 •• 
281.7 
282.5 
283.3 
28l.9 
2e ... s 
285 •• 
2e6.S 
287.S 
2e8.2 
288.7 
289.5 
289.S 
290.1 
:;:90.3 
290.9 
291.1 
291.2 
291.7 
291.e 
292.3 
293 •• 
294.1 
294.1 
294.6 
295 •• 
295.8 
296 •• 
296.9 
297.2 
297.9 
E POT T 
OGk 
275.9 
279.7 
279.1 
278.1 
277.8 
278.4 
278 •• 
280.6 
282.5 
283.7 
284.9 
285.3 
286.1 
286.9 
288.0 
289.5 
290.2 
290.9 
291.3 
291.9 
292.8 
294.0 
295.0 
295.7 
296.1 
296.9 
296.5 
296.8 
296.9 
297.4 
297." 
297.2 
297.5 
297.3 
297.6 
298.7 
299.3 
299.0 
299.5 
299 •• 
299.1 
29&.4 
298.7 
299.1 
300. I 
NX RTO 
GM'KG 
2.2 
2.8 
2.7 
2.6 
2.5 
2.5 
2.4 
2.6 
2.8 
2.8 
2.9 
2.8 
2.& 
2.& 
2.8 
2.9 
2.9 
2.e 
2.7 
2.7 
2.7 
2.7 
2.7 
2.7 
2 .. 7 
2.7 
2.5 
2 •• 
2.3 
2.3 
2.2 
2.1 
2.0 
1.9 
1.9 
108 
1.8 
1.7 
1.6 
1.3 
1.1 
0.6 
0.5 
0.6 
0.7 
RH 
PCT 
75.0 
8l.S 
90.6 
92.9 
95. I 
99._ 
100. I 
100.2 
100.3 
100.3 
100.3 
100.3 
100.2 
100.2 
100.2 
100.2 
99.5 
98.2 
96 •• 
97 •• 
9&.5 
95.2 
95.0 
96.3 
96.9 
97.2 
95.5 
9".6 
95.9 
97.3 
99.6 
99.5 
99.4 
99.3 
99.2 
99.1 
99.1 
98.9 
ge.9 
82.7 
67.e 
39.7 
36.6 
.2.S 
51.1 
IS5 
.,..-..~~~ 
20. 0 
RANGE AZ 
K... OG 
0.0 O. 
0.2 120. 
0.3 120. 
0.4 120. 
0.6 121. 
0.9 122. 
1.1 123. 
1.3 125. 
1.4 127. 
1 .7 12a. 
I. '9 129. 
2.2 129. 
2.4 129. 
2.~ 129. 
2.& 128. 
3 .. I 12e. 
3.3 126. 
l.5 125. 
l.7 124. 
3.9 123. 
4.2 122. 
••• 122. 
".6 121. 
".9 120. 
5.1 120. 
5.3 119. 
5.!; I 1&. 
5.7 116. 
6.0 It!!. 
6.2 .... 
6.5 .. 2. 
6.7 "I. 
7.0 109. 
7.3 loe. 
7.6 107. 
7.9 106. 
e.l lOs. 
a.3 105. 
a.s 10". 
a.7 103. 
a.e 103. 
9.1 102. 
9 •• 101. 
9.? 100. 
10.1 100 • 
1'1 tiE 
NtN 
16.3 
I fl. 7 
17.1 
17 •• 
17.8 
18.2 
1t!.6 
119.9 
19.3 
19.6 
19.ca 
20 •• 
20.6 
21.0 
21 •• 
21.A 
22.2 
22.6 
22.ta 
2l.2 
23.7 
2 •• 0 
2 ••• 
2 •• ft 
2!!.1 
2S •• 
25.7 
26.1 
211 •• 
2E.7 
27.1 
27 •• 
27.1'1 
2".1 
2@.5 
28.9 
29.2 
29.6 
29.9 
30.3 
30.6 
",C.q 
31.3 
31.8 
::'12.1 
CNTCT 
51.0 
52.0 
53.0 
S4.0 
55.0 
56.0 
!57.0 
5a.0 
59.0 
1'0.0 
1'>1.0 
1'>2.0 
63.0 
64.0 
6!!.0 
66.0 
67.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
7A.0 
79.0 
80.0 
AI.O 
82.0 
83.0 
84.0 
85.0 
86.0 
87.0 
A8.0 
89.0 
90.0 
91.0 
ca2.0 
93.0 
94.0 
95.0 
HFIGHT 
GPN 
,,633.4 
47,,0.1 
4834.4 
49';7.1 
5067.6 
5193.4 
5292.4 
5406.8 
5522.6 
5625.0 
';728.5 
5833.2 
5939.2 
6061.7 
6170.3 
6296.0 
6407.3 
6520. I 
6634.4 
6750.0 
68A".0 
6985. !5 
7105.4 
7227.1 
7332. I! 
7"39.8 
7548. C 
767!'i.C; 
7787.0 
7899.6 
8033.0 
A149.2 
a267.2 
a387.2 
8"A8.9 
865".9 
8760. a 
AA90.0 
8977.6 
9111.0 
92"7.1 
9362. I! 
9504.5 
9625.2 
9748.2 
PRES 
'48 
557.0 
549.0 
542.0 
533.0 
525.0 
516.0 
509.0 
EO 1.0 
493.0 
486.0 
479.0 
472.0 
"65.0 
457.0 
450.0 
"" 2.0 
435.0 
428.0 
• ., 1.0 
414.0 
"06.0 
400.0 
393.0 
386.0 
380.0 
37".0 
368.0 
36 .. 0 
355.0 
349.0 
3"2.0 
336.0 
330.0 
324.0 
319.0 
311.0 
306.0 
300.0 
296 .. 0 
290.0 
28".0 
279.0 
27~.O 
268.0 
263.0 
TEMP 
DG C 
-21.0 
-21.9 
-22.7 
-23.5 
-24.2 
"25.5 
-26.1 
-27.1 
-~8.2 
-29.2 
-30.0 
-30.8 
-31.5 
-32.7 
-33.3 
-34.7 
-35.5 
-36.2 
-37.1 
-38.2 
-39.6 
-40.9 
-41.6 
-42.3 
-43.3 
-4".2 
-45.3 
-46.3 
-47.2 
-4A.l 
-48.7 
-49.4 
-49.7 
-49.9 
-49.9 
-50.2 
-50.2 
-50.3 
-50.6 
-50.8 
-51.0 
-so .6 
-50.5 
-50.2 
-50.0 
DE" PT 
DG C 
-27.6 
-28.7 
-29.2 
-29.7 
-30 •• 
-31.8 
-32.1 
-32." 
-32.J 
-33., 
-35.2 
-36.6 
-37." 
-38.4 
-39.1 
-40.5 
-41.;) 
-41.7 
-42.4 
-42.6 
-"3.3 
99.9 
99.9 
99.~ 
99., 
99.'} 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.? 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.c:a 
99.9 
99.9 
STATION NO. .33 
SALEM. ILL 
DIP 
DG 
265.7 
264.5 
263.3 
263.1 
264.3 
266.0 
267.5 
266.1 
268.1 
267.7 
266.7 
264.6 
26".0 
263.4 
264.1 
265~ I 
265.7 
265.7 
265.1 
264.6 
26".2 
264.6 
266.2 
268 •• 
270.5 
273.0 
275.0 
276.8 
275.6 
271.3 
265.5 
262.8 
259." 
257.3 
25.5.0 
255.0 
255.3 
255.3 
254.6 
253.0 
251.9 
251.3 
251.2 
251.7 
252.3 
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600 G"'T 
SPEED 
~"SEC 
14.1 
13.5 
13.0 
12.8 
13.2 
13.9 
14.6 
14.7 
14.7 
14.6 
14.7 
14.3 
14.0 
13.1 
12.6 
12.6 
13.0 
13.4 
13.4 
13.1 
12.1 
11.4 
10.9 
11.0 
11.2 
11.5 
10.9 
94~ 
8.0 
8.3 
10.6 
13.7 
16.8 
IR.6 
20.3 
22.6 
24.4 
26.5 
27.7 
28.9 
29.9 
31.2 
32.3 
32.5 
32.6 
U COMP 
""SEC 
14.0 
13.4 
12.9 
12.7 
13.1 
a 3. 9 
14.6 
14.7 
14.6 
14.6 
14.7 
14.2 
13.9 
13.0 
12.5 
12.6 
12.9 
13.4 
13.4 
13.0 
12.0 
11.3 
10.8 
11.0 
11.2 
11.4 
10.8 
9.3 
8.0 
8.3 
10.6 
13.6 
16.5 
18.1 
19.6 
21.9 
23.6 
25.6 
26.7 
27.7 
28.5 
29.5 
30.6 
3009 
31.1 
• BY SPEED MEANS ELEV~TION ANGLE BET.EEN ~ AND 10 DEG 
• BY TEMP MF.ANS TEMPERATURE OR TIME ~AVE F~EN INTERPOLATED 
•• BY SP~ED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH~N 6 DEG 
866 
""", .• _.> ... 
Y COMP 
""SEC 
1.1 
1.3 
t .5 
1.5 
J.3 
.:.0 
).6 
1.5 
'.5 
0.6 
0.9 
1.3 
1.5 
1.5 
1.3 
1.1 
1.0 
1.0 
1. I 
1.2 
1.2 
1.1 
I) .7 
0.3 
-0.1 
- :>.6 
- 1.0 
~ 1.1 
-0.8 
-0.2 
0.8 
1.7 
..J .1 
~. I 
S.3 
5.8 
6.2 
6.7 
7.4 
8.5 
9.3 
(0.0 
10.4 
10.2 
9.9 
POT T 
DG It 
298.2 
298.3 
298 •• 
298.9 
299 •• 
299.2 
299.8 
299.8 
299.9 
299.8 
300.1 
300 •• 
301).8 
300. e 
301,.3 
301.2 
3~ I. S 
302.1 
302.3 
302.3 
302.3 
301.& 
302 •• 
303.1 
303.1 
303 •• 
303.3 
303.6 
303.9 
304 •• 
305.1 
305.& 
306.8 
308.2 
309.6 
311.4 
312.& 
31 •• 4 
315.2 
316.8 
318.5 
320.& 
322.8 
324.9 
326.9 
e POT T 
DG It 
300.3 
300.3 
300." 
300.8 
301.2 
300.9 
301.4 
30 I •• 
301.6 
301.3 
30 I .4 
301.5 
301.9 
301.8 
302.2 
302.0 
302.3 
302.8 
303.1) 
303.0 
302.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"X liTO 
GM'ltG 
0.7 
0.& 
0.& 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0." 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
IIH 
PeT 
54.0 
54.1 
55.3 
56.5 
55.9 
55.5 
56.6 
60.7 
6".6 
64.9 
60.5 
56.6 
55.2 
56.4 
56.0 
55.2 
56.5 
55.9 
57.4 
&2.8 
67.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
0;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.. 99.9 
999.9 
999.9 
155 2-D. 0 
RANGE AZ 
It'" DG 
10.4 100. 
10.7 99. 
11.0 99. 
11.3 98. 
II. !5 98. 
11.8 98. 
12.2 97. 
12.!5 97. 
12.8 97. 
13.0 97. 
13.3 97. 
13.8 96. 
13.9 96. 
14.2 96. 
14.!5 95. 
14.@ 9S. 
15.195. 
15.4 95. 
15.7 9S. 
15.9 95. 
16.3 94. 
16.5 94. 
16.& 9 •• 
17.0 94. 
17.2 94. 
17.4 9 •• 
17.6 94. 
17.9 .... 
18.2 9 •• 
18.2 94. 
18. I 94. 
18.5 94. 
19.0 94. 
19.3 93. 
19.6 93. 
20. I 92. 
20.6 92. 
21.2 92. 
21.5 91. 
22.. 91. 
22.9 90. 
23.1 90. 
24.0 89. 
25.0 89. 
25.!5 88. 
"-... 
TI tIF. 
iii IN 
32.6 
32.9 
33.3 
33.1'1 
34.0 
34 •• 
34.7 
35.1 
3~.5 
35.8 
3".2 
3~.6 
36.9 
37.3 
37.7 
3 ... 1 
3f'." 
38.9 
39.3 
39.7 
40 •• 
40.f'o 
4 •• 1 
41.5 
41.8 
42.5 
43 •• 
&3.6 
&&.0 
&4.6 
&5.3 
4!.8 
4".2 
4~.8 
47.5 
&".lI! 
&e.8 
&9.& 
"50.1 
50.6 
51.3 
!U. I 
53.0 
53 ... 
54.7 
,.",.".- ~.~1IP~''''~~\.Vo~''''''''''"":",".,,~,, ":.'1" 
CNTCT 
96.0 
97.0 
98.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
101'1.0 
107.0 
.08.0 
109.0 
110.n 
111.6 
112.0 
113.0 
11 •• 0 
115.0 
11 fIo.O 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
Il1!l.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
121'1.0 
127. (I 
12".0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134 •• 0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
'&0.0 
HEIGHT 
GPM 
91'19'''9 
.0027 .. 2 
10157.9 
11)291. & 
10&27.7 
1059&.9 
.0737.5 
10853.') 
11002.2 
11123. :2 
112&6.5 
lI&O •• I 
11532.9 
U66 •• 3 
11798.3 
1200&.5 
12109.9 
12253.2 
12399.6 
125.9. !5 
12741.3 
12891'1.7 
13059.9 
1311'13.6 
13352. :2 
13525.2 
13658.0 
13839 •• 
.... 979.0 
.&121. E 
14316.9 
1&51 @.!5 
14674.0 
141'133.~ 
14996. 'ii 
15221.1 
15394.1 
15571.4 
.5753.4 
159&0. :i 
16197.4 
16.6 •• 7 
16672.4 
16959.6 
1,7183. I 
PRES 
Me 
257.0 
252.0 
247.0 
2&2.0 
237.0 
231.0 
226.0 
222.0 
217.0 
:113.0 
209.0 
204.0 
200.0 
196.0 
192.0 
186.0 
183 .. 0 
179.0 
175.0 
171.0 
166.0 
162.0 
158.0 
155.0 
151.0 
147.0 
1&&.0 
140.0 
137.0 
134.0 
130.0 
1215.0 
123.0 
120.0 
117.0 
113.0 
110.0 
107.0 
10 •• 0 
10 1.0 
97.0 
93.0 
90.0 
86.0 
83.0 
TEIiIP 
DG C 
-50.3 
-50.3 
-50.3 
-50.3 
-50.3 
-50.6 
-50 .. 6 
-50.6 
-51.1 
-51.1 
-51.1 
-51.0 
-51. I 
-51.3 
-51.3 
-51.6 
-51.9 
-51.9 
-!';1.9 
-52.0 
-52.8 
-53.0 
-53.0 
-52.8 
-53.e 
-53.3 
-53.3 
-53.3 
-53. I 
-53.3 
-53.0 
-52.8 
-52.1'1 
-52.7 
-52.8 
-53.5 
-53.8 
-54.15 
-5&.9 
-55 •• 
-56.& 
-56." 
-57. I 
-57.9 
-58.5 
DEW PT 
DG C 
99.9 
99.} 
99.9 
99.'} 
4)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
':09.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
.t}q.'9 
'9"h9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'} 
99.9 
99."1 
99.9 
99.9 
99.9 
99."') 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.;J 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 433 
S"LEM. ILL 
DIR 
OG 
253.9 
25&.& 
253.9 
253.0 
251.5 
251.2 
251.3 
251.5 
251.3 
250.3 
248.0 
2&4.1 
241.6 
244.& 
241'1.6 
251.1 
250.3 
248.2 
2&6.1 
245.5 
245.7 
244.8 
243.7 
24 •• 9 
245.9 
244.2 
241.8 
243.5 
245.9 
247.7 
2&8.8 
249.6 
250.7 
253.0 
254.4 
254.2 
253.0 
250.5 
2&9.6 
251.0 
25&.0 
255.9 
255.4 
251.3 
250.9 
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600 G" 
SPEED 
M'SEC 
34.1 
35.7 
36.5 
36.5 
35.7 
36.2 
36.8 
37.3 
37.3 
35.9 
32.& 
27.7 
25.4 
29.3 
37.2 
44.5 
4&.5 
.1.1 
:;'>9.6 
41.3 
&4.& 
4& .& 
42.3 
43.& 
&&.2 
&1.& 
.J8.1 
38.1 
39.1 
&2.3 
&5.3 
&2.6 
38.7 
35.& 
35.1 
30.& 
27.9 
27.8 
29.8 
31.7 
32.8 
27.9 
20.4 
25.0 
2 •• 2 
U COMP 
iii' SEC 
32.7 
34.4 
35.1 
34.9 
33.9 
34.3 
34.8 
35.4 
35.3 
33.8 
30.0 
2&.9 
22.3 
26.5 
34.6 
&2.1 
& 1.9 
38.2 
36.2 
37.6 
&0.5 
&0.2 
37.9 
39.3 
.C.4 
37.3 
33.6 
34.1 
35.7 
39.1 
&2.2 
&0.0 
36.5 
33.9 
33.8 
29.3 
26.6 
26.2 
28.0 
29.9 
31.5 
27.0 
19.7 
23.7 
22.9 
• BY SPEED IiIEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN { AND 10 OEG 
• AY TFMP IilEANS l£MPERATUAE OR TI~E HAVE P.EEN INTERPOLATEO 
•• I!rt SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH .... 6 OEG 
867 
V COMP 
M'SEC 
;J.5 
9.6 
.0.2 
'0.7 
.1.3 
11.7 
11.& 
l' .8 
12.0 
1 ,?I 
1 '!.I 
12.1 
I.!.I 
12.7 
13.6 
1&.5 
'5.0 
15.3 
16.0 
i. 7.1 
18.3 
13.9 
1''1.7 
IS.4 
18.1 
115.0 
13.0 
1'.0 
16.0 
~6 .1 
16.4 
14.9 
12.& 
~O.3 
~ .. 
3.3 
~.I 
'1.2 
10.& 
1~.3 
~.o 
~.& 
5.1 
a.o 
7.9 
POT T 
DG It 
32&.6 
330.5 
332.4 
33&.3 
336.3 
338.3 
3&0.5 
342.2 
3&3.7 
3&5.6 
3&7.5 
350.1 
351.9 
353.6 
355.7 
358.5 
35906 
361.9 
36&.3 
366.4 
368.2 
370.6 
373.2 
375.5 
378.1 
380.& 
382.7 
385.& 
388.5 
390.6 
394.6 
39S.5 
401.2 
&04.3 
407.0 
&09.9 
&12.& 
&14.2 
416.9 
&19.5 
422.4 
427.2 
• 30.2 
434. I 
&37.5 
~ POT T 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.4) 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX .. TO 
GIiI'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.4) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'} 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 • ., 
99.9 
9.,.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PC t' 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
t;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 • ., 
999.9 
99".9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"19".9 
.,.,9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.,99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
155 20. 0 
RANGE 
KIIJ 
26.5 
26.9 
28.0 
28.8 
29.4 
30.2 
30.9 
31.& 
32.8 
33.1 
3&.2 
35.2 
35.4 
35 •• 
36.1 
37.5 
39.2 
39 • ., 
&0.7 
41.3 
&2.0 
44.3 
4&.9 
&5.6 
&6.e 
48.7 
&9.9 
51.0 
52.0 
53.2 
55.1 
56.7 
57.8 
58 • ., 
60.4 
61.7 
62.7 
63.6 
6&.9 
65.1' 
61'. I 
68 •• 
69.e 
71.1 
.,2.3 
AZ 
DG 
88. 
87. 
e7. 
87. 
86 .. 
S6. 
es. 
1'15. 
85. 
1'1&. 
a4. 
84. 
1'13. 
81. 
83. 
&2. 
82. 
82. 
&1. 
61. 
&1. 
80. 
eo. 
79. 
79. 
79. 
78. 
7&. 
78. 7". 
77. 
77. 7". 
.,7. 7.,. 
76. 
76. 
76. 
.,6. 
76. 
7e. 
.,6 • 
7e. 
76. 
76 • 
-l-"" .... +#4 Caw 
STATION NO. 433 
SALEM~ ILL 
6 FEeRUARY 1975 
600 G"T ISS 20. 0 
TIME CNTCT HFIGHT PRes TEMP DEW PT DIR SPEFD U COMP V CJMP pcn T E POT T "'X ATO RH RANGE AZ 
MIN GPM Me OG C OG C OG ""SEC M'SEC ,V SFC OG K DG K GIVKG PCT KM OG 
5!1.6 14 .. 0 17414.5 80.0 -58.6 99.9 252.8 24.0 22.9 7.1 441.8 999.9 99.9 999.9 73.8 76. 
56.5 142.0 17654.9 77.0 -58.3 99.9 247.7 24 •• 22.6 9.3 447.4 999.9 99.9 999.9 74.8 76. 
57.3 143.0 17Q91.5 73.0 -57.3 99.9 248.8 27.2 25.4 9.8 456 •• 999.9 99.9 999.9 76.1 76. 
!\8.2 144.0 18256.5 70.0 -57.8 99.9 248.4 23.9 22.2 8.8 .60.8 999.9 99.9 999.9 77.6 76. 
59.2 145.0 li'1531.9 67.0 -59.:! 99 •• ;) 251.7 2'h7 23.4 7.8 463.2 999.9 99.9 999.9 79.0 75. 
AO.2 146.0 18AIA.2 64.0 -6092 99.9 255.2 25.8 24.9 6.6 467 •• 999.9 99.9 999.9 80.5 7!h 
61.2 147.0 19117.0 61.0 -,..,.. I 99.9 255.4 IR.3 17.7 4.6 471.8 999.9 99.9 999.9 81.9 75. 
62.1 14R.0 19430.0 58.0 -61.3 99.9 255.4 23.0 22.3 5.8 478.3 999.9 99.9 999.9 82.8 75. 
63.2 149.0 19A1'2.4 54.0 -62.3 99.9 255.5 29.7 28.8 7 •• 486.' 999.9 99.9 999.9 84.6 75. 
64.3 150.0 20225.0 51.0 
-62." 99.9 259.6 26.3 25.9 '-.8 492.7 999.9 99.9 999.9 86.8 15. 
AS.6 151.0 20598.6 4S.0 -62.8 99.9 266.0 22.1 22.0 1.5 501.~ 999.9 99.9 999.9 88.3 76. 
66.1\ 152.0 20996.0 45.0 -63.0 99.9 257.7 20.4 19.9 '.3 510.2 999.9 99.9 999.9 90.0 76. 
Ae.1 153.0 21420.1 42.0 -63.6 99.'" 247.5 16.0 1 •• 8 '5.1 518.9 999.9 99.9 999.9 91.1 76. 
6fl.5 154.0 21874.E 39.0 -64.0 99.9 250.8 22.7 21.4 7.4 529.0 999.9 99.9 999.9 92.9 76. 
70.9 155.0 22364. I 3E.0 -64.e 99.9 255.0 18.3 17.7 •• 7 539.2 999.9 99.9 999.9 94.4 75. 
72.6 156.0 22895.7 33.0 -64 •• 99.9 259.8 25.8 25.4 4.6 553.9 999.9 99.9 999.9 91.2 76. 
7 •• 3 157.0 23478.6 30.0 -64.4 99.9 263.3 26.9 26.8 .J •• 569.2 999.9 99.9 999.9 99.6 76. 
76.:3 158.0 24354.2 26.0 -64.2 99.9 275.5 28.9 28.8 
- 2.8 593.5 999.9 99.9 999.9 103.1 ..,15. 
7e •• 159.0 25104. -; 23.0 -64.2 99.9 278.4 26.3 26.0 -3.9 61 •• .., 999.9 99.9 999.9 loe.2 ..,7. 
80.8 160.0 25960.6 20.0 -64.0 99.9 999.9 99.9 99.9 er9.9 640.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
"\ 
868 
TI"I': 
MIN 
0.0 
C.3 
«1.6 
0.9 
1.2 
1.6 
1.9 
2.2 
2.4 
2. " 
3.1 
3.5 
3.8 
4.2 
4.4 4." 
5.2 
5.~ 
!I. 9 
fI.2 
6.6 
6.9 
7.3 
7.6 
7.9 
".2 
... 5 
8.9 
t).3 
9.6 
10.1 
10 •• 
10 ... 
II. I 
II •• 
11.9 
12.2 
12.6 
12.9 
13.2 
13.5 
13.9 
14.2 
14.6 
14.9 
CNTCT 
6.0 
7.0 
A.O 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
••• 0 
15.0 
16.0 
17. C' 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
2 •• 0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
.0.0 
41.0 
.2.0 
43.0 
44.0 
45.0 
.6.0 
47.0 
.".0 
49.0 
50.0 
.. FIGHT 
GP'" 
175.0 
261.9 
357.6 
•• 6.1 
527.1 
641.7 
732.7 
82 •• 7 
909.7 
1 Ci04. e 
1118.6 
1216.0 
1305. !! 
1.05.4 
1.97.3 
1599.6 
1712.7 
le08.2 
1914.6 
2012.5 
2131.6 
2232.0 
2323.:! 
2.25.7 
2529.3 
2634.0 
2739. II! 
2A25.4 
2933.9 
30 ••• 3 
31"7 •• 
3269 •• 
-'372.e 
.".77.3 
3571.3 
3714.0 
3810 •• 
3919.9 
.030.8 
4130.15 
.243.9 
4358. «I 
."61.7 
.565.9 
.6 .... 5 
PRES 
MB 
9CJS.0 
984.0 
'072.0 
961.0 
951.0 
937.0 
926.0 
C;I!:.O 
905.0 
894.0 
881.0 
"70.0 
860.0 
8.9.0 
839.0 
82e.o 
816.0 
aOE.O 
795.0 
785.0 
77:!.0 
763.0 
75 •• 0 
744.0 
73 •• 0 
724.0 
714.0 
70E.0 
696.0 
686.0 
E7S.0 
666.0 
657.0 
648.0 
E.O.O 
62e.0 
62".0 
611.0 
602.0 
!!94.0 
565~~O 
576.0 
568.0 
560.0 
551.0 
TEMP 
OG C 
-6.3 
-6.9 
-7.6 
-8.5 
-9.2 
-10.2 
-10 •• 
-Io.e 
-8.2 
-7.9 
-8.5 
-9.2 
-8. e 
-8.6 
-8.8 
-8e9 
-9.1 
-8.C; 
-9 •• 
-9.5 
-10.0 
-10.5 
-ll. I 
-11.8 
-12.5 
-13.2 
-13.9 
-14.5 
-12.9 
-13.1 
-13.6 
-13." 
-14.2 
-14.9 
-15.5 
-16.3 
-17.1 
-17.e 
-18.6 
-19.1 
-2Ci.2 
-21.2 
-21.8 
-23.0 
-23.7 
DE" r T 
DG r 
-e.2 
-8.6 
-8.6 
-9.0 
-9,5 
-10.4 
-10,5 
-11.0 
-8.6 
-8.3 
-e.9 
-9~7 
-9.2 
-9,1 
-9.2 
-9.4 
-9.5 
-9 •• 
-9.8 
-10.0 
-1( .• 
-11.0 
-11.6 
-12.3 
-13.0 
-13.8 
-'4,7 
-15.2 
-14.2 
-18.8 
-26.6 
-21.7 
-22L2 
-22 3 
-22.2 
-22.4 
-23.4 
-2 •• 3 
-26.1 
-27.9 
-29.5 
-30.7 
-30.8 
-32.3 
-32.15 
STATION NO. 433 
SALEM. ILL 
DIR 
OG 
300.0 
292.3 
292.3 
292.5 
291.7 
290.9 
292.3 
294.4 
296.1 
305.2 
311.4 
312.5 
30 •• 7 
304.1 
307.8 
311.7 
310.8 
306.1 
309.3 
310.3 
310.A 
309.2 
308.1 
307.1 
305.6 
302. I 
297.8 
291. I 
288.0 
287.2 
288.3 
28'hl 
289.9 
290.6 
291.5 
292.6 
292.5 
291.7 
290.5 
289.3 
288.0 
286 •• 
285.3 
283.7 
282.0 
6 FEBRUARY 1975 
1115 GMT 
SPEED 
M,SEC 
5.1 
10.4 
10.3 
10.0 
9.9 
10.0 
10.6 
10.9 
11.0 
10.5 
10.1 
9.6 
10.3 
II .1 
11.3 
9.9 
8.6 
8.1 
9 •• 
9.8 
9.8 
9.2 
8.8 
8.7 
8.5 
8.5 
8.6 
9.6 
10.9 
11.7 
12.2 
12.2 
12.1 
12.2 
12._ 
12.7 
13.0 
13.3 
13.4 
13.4 
13.3 
13.1 
13.0 
13.0 
13.0 
U COMP 
M'SEC 
A.A 
9.6 
9.5 
9.3 
9.2 
9.3 
9.8 
9.9 
9.9 
8.6 
7.6 
7.1 
8.A 
9.2 
9.0 
7 •• 
6.5 
6.6 
7.3 
7.5 
7.5 
7.1 
7.0 
6.9 
6.9 
7.2 
7.6 
8.9 
10.3 
11.2 
11.6 
11.5 
II •• 
II •• 
11.5 
11.7 
12.0 
12.3 
12.6 
12.7 
12.7 
12.5 
12.6 
12.7 
12.7 
• BY SPEED MEANS ELEV_TION ANGLE BETWEEN LAND 10 DEG 
• BY TEMP I14EANS TEMPf'RATURE OR n "I': HAVE r·cEN INTERPOLATED 
•• BY SP~ED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH'~ 6 DEG 
869 
v ,-OMP 
M, sec 
-2.5 
-3.9 
-3.9 
-.3.8 
-.3.7 
-.3.6 
-_.0 
-&.5 
- •• 8 
-6.1 
-6.7 
-6.5 
--5.9 
• 6. 2 
-6.9 
-6.6 
-5.6 
- •• 8 
-S.9 
-6.4 
--6.4 
-5.8 
-5.5 
-5.2 
-5.0 
•· •• 5 
• •• 0 
--3.5 
-3.4 
-3.5 
-3.8 
-".0 
-&.1 
- •• 3 
- •• 5 
- •• 9 
-5 .. 0 
-A.9 
• •• 7 
••••• 
•· •• 1 
-3.7 
-3.4 
-3.1 
-2.7 
POI' T 
DG Ie 
267.5 
267.8 
268.0 
267.9 
268.0 
268.1 
268.8 
269.3 
272.9 
274.2 
27 •• 7 
27 •• 9 
276.3 
277. !5 
278.2 
279.1 
280.2 
281 .. 3 
2el.9 
282.8 
283.6 
28'.0 
28 •• 3 
28 •• 6 
285.0 
285.3 
285.6 
285.9 
288.8 
289.8 
290 •• 
291.6 
292.1 
292.5 
292.9 
293.5 
293.6 
29A .1 
294.4 
294.9 
29 •• 9 
295.1 
29!5.!5 
295.3 
295.8 
IE POT T 
DG K 
272.8 
273.0 
273.2 
273.1 
273.0 
272.8 
273.6 
27A.0 
278.6 
280.1 
280.5 
280.5 
282.1 
283.5 
28 •• 3 
285.2 
286.3 
287.6 
288.1 
289.0 
289.7 
289.9 
290.1 
290.2 
290.3 
290.3 
290.4 
290.6 
294.0 
293.5 
292.4 
29 •• 6 
295.0 
295 •• 
295.9 
296.5 
296.4 
296.7 
296.7 
296.8 
296.6 
296.7 
297.1 
296.7 
297.3 
Mil RTO 
GM'KG 
2.1 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
1.8 
1.8 
1.8 
2.2 
2.3 
2.2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
2.2 
2.2 
2.1 
2.0 
1.9 
1.8 
1.7 
1.7 
1.8 
1.3 
0.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
0.9 
0.9 
0.7 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0 •• 0._ 
RH 
PCT 
86.0 
87.5 
92.!5 
96.2 
97.8 
98.8 
98.B 
98.e 
96.6 
96.7 
96.6 
96.!I 
96.5 
96.6 
96.5 
96.!5 
96.5 
96.5 
96.5 
96.4 
96.4 
96.3 
96.2 
96.1 
96.0 
95.0 
94 .. 0 
93.9 
90.", 
61.e 
3!!.:S 
50.3 
so .6 
53.2 
55.t) 
58.9 
57.e 
56.3 
51.2 
45.4 
.2.5 
41.6 
.3.6 
42.3 
43.7 
1!1. 
_~ •. ,'lo'," ..... ~ 
15. 0 
RANGE' Al 
KM DG 
0.0 o. 
0.2 109. 
0.3 110. 
0.5 III. 
0.7 III. 
0.9 Ill. 
1.1 Ill. 
1.3 111. 
1.4 112. 
1.7 1 i3. 
I.e "4. 
2.1 lie. 
2.2 11 e. 
2.5 118. 
2.6 118. 
2.9 120. 
:1. I 121. 
3.2 121. 
3.4 121. 
3.6 122. 
3.9 122. 
4.0 123. 
4.2 123. 
4.4 123. 
4.5 123. 
4.7 123. 
•• 9 124. 
5.0 123. 
5.3 122. 
5.5 121. 
5.8 120. 
6. I 120. 
6.4 120. 
6.6 119. 
6.8 119. 
7.2 119. 
7.4 119. 
7.7 118. 
7.9 118. 
8.2 II e. 
8.4 118. 
8.7 117. 
9.0 117. 
9.3 117. 
9.5 110 • 
T'~ 
III IN 
15.3 
15.6 
16.0 
IE •• 
16.7 
17.1 
17.4 
17.a 
I f!.2 
la.5 
I fl. 9 
19.3 
19.6 
20. I 
20 •• 
20.9 
21.3 
21.7 
22.2 
22.5 
23.0 
23.4 
23.9 
24.2 
2 •• 7 
25.1 
2!!.4 
2!!.A 
2~.3 
2 .... 7 
27.1 
27 •• 
27.9 
2f! •• 
28.7 
29.2 
29.6 
30.0 
30.5 
30.9 
31e3 
: ... a 
32.2 
32.7 
33.1 
eNTeT 
!i 1.0 
52.0 
53.0 
5 •• 0 
55.0 
56.0 
57.0 
58.0 
0;9.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
6 •• 0 
65.0 
66.0 
67.0 
6".0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
7 •• 0 
75.0 
76 .. 0 
77.0 
78.0 
7';'0 
80.0. 
81.0 
82.0 
83.0 
8 •• 0 
85.0 
86.(l 
"7.~ 
8,..0 
1'9.0 
90~0 
91.0 
92.0 
93.0 
9 •• 0 
95.0 
HFIC".HT 
GP" 
.818.0 
• 912.6 
5035.7 
51.6.5 
52 ..... 
5386.0 
5500. q 
5617.1 
5720. I 
5824.2 
5929 •• 
6066.5 
617 •• 7 
628 •• 1 
6394.8 
6539.1 
6652. c; 
6768.1 
688 •• 7 
7002.9 
7139.8 
7261 •• 
7366.1'1 
7.91.3 
7599.5 
7727 •• 
7831'1.5 
7951.1 
8065. I 
8180.6 
A:!17.7 
8.57.5 
1"559.2 
8683.2 
8809 •• 
8960.0 
9070.3 
9205 •• 
9343.4 
9460.8 
9580.5 
9702.«; 
9853.1 
9981. I 
10 III. 7 
PRFS 
l1li8 
5.1.0 
534.0 
525.0 
517.0 
510.0 
500.0 
492.0 
484.0 
.77.0 
470.0 
.63.0 
.5 •• 0 
447.0 
440.0 
433.0 
424.0 
417.0 
410.0 
403.0 
396.0 
388.0 
381.0 
375.0 
368.0 
362.0 
355.0 
:!49.0 
343.0 
337.0 
331.0 
324.0 
:!17.0 
312.0 
306.0 
300.0 
293.0 
~81!.0 
2.'12.0 
276.0 
~71.0 
266.0 
~6 1.0 
255.0 
250.0 
245.0 
TEIIIIP 
OG C 
-24.9 
-25.5 
-26.3 
-27.5 
-28.6 
-29.5 
-30.7 
-31.5 
-32.3 
-33.:! 
-34.3 
-35.2 
-36.0 
-36.9 
-38.0 
-39.3 
-.0.3 
-41.4 
-42.4 
-.3.!! 
-44.7 
-45.7 
-47.0 
-48.0 
-.8.9 
-50.1 
-51.0 
-51.9 
-53.3 
-54.0 
-5 •• 5 
-5 •• 6 
-55.1 
-55.1 
-56.1 
-54.6 
-54.3 
-5 •• 0 
-54.0 
-54.0 
-53.3 
-52.7 
-52 .. 6 
-52 •• 
-52.6 
DEW PT 
OG C 
-33.6 
-33.0 
-33 w 8 
-35.0 
-36,0 
-37.0 
-38.1 
-39.3 
-40.1 
-.1 .. 0 
-41.9 
-.3,0 
-44,S 
-45 •• 
-46.9 
-48.9 
99.9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99·9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 .. 9 
STATION NO. 433 
SALEM. ILL 
OIR 
OG 
27<).1 
276.7 
27 •• 0 
273.0 
272.6 
272.1 
271.4 
269.9 
268.2 
267.0 
265.9 
265.1 
264.8 
264.6 
26 •• 3 
262.7 
261.0 
259.1 
256.3 
256.3 
251.7 
251.4 
252.5 
253.7 
255.6 
256.4 
256.2 
256.2 
256.9 
256.5 
25 •• 6 
252.1 
249.8 
250.1 
250.5 
250.9 
251.1 
251 •• 
251.6 
251.8 
252.4 
253.1 
252.9 
251.3 
2.9.8 
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SPEED 
..,SF.C 
12.9 
12.9 
13.2 
1 •• 1 
1 •• 7 
15 •• 
15.6 
15.9 
16.3 
16.6 
16.9 
17.0 
17.0 
17.3 
17.7 
18.1 
18.3 
18.2 
17.6 
17.0 
16.6 
16.6 
16 •• 
16.2 
15.8 
15.0 
1 •• 1 
13.5 
1 •• 4 
16.2 
18.3 
19.7 
22.3 
25.0 
26.5 
28.6 
29.9 
30 •• 
30.5 
30.9 
31.3 
31.6 
31.8 
32.0 
32.1 
U CONI' 
..,SEC 
12.8 
12.8 
13.2 
14.1 
1 •• 7 
15.3 
15.6 
15.9 
16.3 
16.6 
16.9 
16.9 
16.9 
17.2 
17.6 
18.0 
18.1 
17.9 
17.1 
16 •• 
1 S. 8 
15.7 
15.6 
15.6 
15.3 
1 •• 6 
13.6 
13.1 
1 •• 0 
15.8 
17.6 
18.8 
20.9 
23.5 
25.0 
27.1 
28.3 
28.8 
28.9 
29.3 
29.8 
30.2 
30 •• 
30.3 
30.1 
• BY SPEED NEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN ~ ANO 10 DEG 
• 8Y TFMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE ~EEN INTERPeLATED 
•• BY SPEED IIIIEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
870 
"', " ,". ~~ ..... - , .. ' 
V COMP 
",SEC 
- 2.0 
-1.5 
-0.9 
-0.7 
-0.7 
-0.6 
-I) •• 
0.0 
0.5 
0.9 
1.2 
1.4 
I.S 
1.6 
1.7 
2.3 
2.9 
3.5 
•• 2 
4.6 
S.2 
5.3 
4.9 
•• 6 
3.9 
3.5 
3 •• 
3.2 
3.3 
3.8 
•• 9 
6.0 
7.7 
8 .. 5 
8.8 
9.4 
~.7 
~.? 
9.6 
9.7 
9.5 
9.2 
9.3 
.. 0.2 
• 1.1 
POT , 
DG K 
296.0 
296.3 
296.8 
296.6 
296.5 
297.1 
297.0 
297.4 
297.7 
297.6 
297.7 
298.2 
298.5 
298.7 
298.7 
298.8 
299.0 
299.1 
299.3 
299.4 
299.5 
299.1' 
299 •• 
299.6 
299.9 
299.9 
300.2 
300.4 
300.0 
300.1' 
301.9 
303.6 
30 •• 3 
306.0 
306.3 
310.5 
312.5 
31.a8 
316.7 
318.4 
321.0 
323.7 
326.1 
328.2 
329.8 
E POT T 
OG I( 
297.3 
297 e? 
298.1 
297.8 
297.6 
298.1 
297.9 
298.2 
298 •• 
298.3 
298 •• 
298.9 
299.1 
299.2 
299.1 
299.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<).9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"X RTO 
GM'I(G 
o.~ 
0 •• 
0 •• 
0 •• 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
43.1' 
.9.5 
49.0 
48.8 
.8.3 
47.8 
.7.7 
45.5 
.5.1 
45.5 
45.4 
••• 3 
.0.7 
.0.5 
38.0 
35.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
154 15. 0 
RANGE AZ 
I(M OG 
9.8 116. 
10.0 lIS • 
10.3 lis. 
10.6 ,,4. 
10.8 114. 
11.2 113. 
ll.!! H2. 
11.8 112. 
12.2 III. 
12.! III. 
12.8 1l0. 
13.2 109 • 
13.5 108. 
13.9 108. 
1 •• 2 107. 
1 •• a 106. 
15.1 106. 
15.5 105. 
16.0 10 •• 
16.3 10 •• 
16.7 
17. I 
17.5 
°17 .1' 
18.2 
18.5 
18.e 
19.1 
19.4 
19.1' 
20.2 
20 •• 
21.0 
21.6 
22.0 
22.8 
23 •• 
;! •• 2 
25.0 
25.7 
26.4 
27.3 
28.0 
29.0 
29.7 
103. 
102. 
101. 
101. 
100. 
99. 
99. 
99. 
98. 
98. 
98. 
97. 
96. 
96. 
95. 
94. 
9 •• 
93. 
92. 
92. 
91. 
90. 
90. 
89. 
89 • 
~.~~ 
TfMF 
MI'" 
3:!.7 
34.1 
34.5 
34.ea 
35.3 
35.q 
:'6.4 
3«'.8 
37.4 
37.9 
3e.4 
3ea.o 
]~.4 
39.8 
40.3 
.. o.ea 
41.4 
41 .. 9 
4~.3 
4~.8 
• 3.5 
.... 0 
••• 5 
45.1 
.5.6 
46.i 
.6.7 
47.2 
47.8 
.",.4 
.ea.1 
49.7 
50.1 
5(!.6 
51.3 
52.0 
!S~. 7 
53.4 
5 •• 1 
54.9 
55.7 
56.5 
57.3 
58.1 
59.0 
CNTCT 
9l'i.0 
97.0 
98.0 
9Q.O 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
106.0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
114.0 
115.0 
116.0 
117.0 
II 11.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
140.0 
HEIGHT 
GPM 
10272.0 
10409. I 
10549.5 
10""3.~ 
1080'h5 
109A8.6 
tl1I0.8 
11266.41) 
11394.7 
11524.6 
11690.3 
11825.7 
II <;63. <0 
12104.9 
12249.0 
12433.3 
1~584.4 
12739.2 
12A97.1' 
13019.2 
13227.6 
13399.7 
13532. C 
13712.7 
13851.7 
14041.6 
14187.7 
14388.5 
1&544.0 
14703.6 
14922.7 
15092.2 
1521'">6.2 
15505.1 
15689.6 
151'178. B 
16073.2 
16273 •• 
16479.6 
16692.7 
16913.2 
17218.5 
17456.3 
17702.1 
17956.4 
PAf!~ 
MB 
23<0.0 
234.0 
229.0 
225.1) 
220.0 
~14. 0 
210.0 
205.0 
201.0 
197.0 
192.0 
18B./.) 
184.0 
180.0 
176.0 
17 I. 0 
167.0 
163.0 
159.0 
156.0 
15 I. 0 
147.0 
144.0 
140.0 
137.0 
133.0 
130.0 
126.0 
123.0 
120.0 
IIE.O 
113.0 
110.0 
106.0 
103~ <J 
100.0 
97.0 
94.0 
91.0 
88.0 
85.0 
81.0 
7e.o 
75.0 
72.0 
TEMP 
DG C 
-52.1 
-51.5 
-51.2 
-51. e 
-51.9 
-52.1 
-52.1 
-51.8 
-51.9 
-52.9 
-53.5 
-53.5 
-54.0 
-54.3 
-54.5 
-55.1 
-55.3 
-'55.3 
-55.4 
-55.3 
-54.3 
-54.1 
-54.3 
-54.0 
-54.1 
-54.6 
-54.3 
-53.3 
-52.6 
-52.4 
-<;2.6 
-52.1 
-52.6 
-53.3 
-54.1 
-55.1 
-55." 
-55.9 
-56.2 
-56.1 
-56.2 
-57.6 
-58.4 
-60.0 
-61.0 
DEW PT 
DG C 
99.9 
99 9 
99 9 
99·9 
99 .. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
999 
99.9 
99 •. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99· 9 
99 .. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99 I) 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 433 
SALEM. ILL 
6 FEBAUAf;Y 1975 
1115 GMT 
DIR 
DG 
241,.8 
249.4 
251.0 
252.6 
253.3 
253.7 
254.1 
254.0 
253.7 
253.7 
253.6 
253.7 
254.2 
253.9 
252.7 
252.3 
253.4 
253.9 
254.0 
255.0 
256.5 
256.5 
256.4 
256.3 
256.5 
258.6 
262.1 
262.3 
259.8 
257.4 
25E.6 
253.3 
248.3 
240.7 
242.1 
248.9 
249.5 
248.5 
251.6 
2'54.8 
257.7 
260.9 
259.3 
257.2 
253.2 
SPEED 
""SEC 
32.1 
32.8 
34.1 
34.8 
34.2 
33.7 
36.5 
37.8 
35.7 
33.4 
33.4 
35.1 
35.4 
3&.2 
33.4 
36.1 
38.3 
37.2 
35.9 
36.4 
40.4 
42.3 
43.3 
41.5 
37.6 
33.5 
31.3 
31.8 
32.4 
31.3 
32.0 
31.3 
28 •• 
25.0 
27.5 
33.9 
32.8 
28.3 
31.4 
33.8 
28.9 
31.1 
32.9 
35.2 
32.0 
U COMP 
M'SEC 
29.9 
30.7 
32.3 
33.2 
32.7 
32 •• 
35.1 
36 •• 
34.3 
32.0 
32.0 
33.7 
34.0 
32.9 
31.9 
34.4 
36.7 
35.7 
34.5 
35.2 
39.3 
41.1 
42.1 
40.3 
36.5 
32.9 
31.0 
31.5 
31.9 
30.6 
31.2 
30.0 
26.4 
21.8 
24.3 
31.6 
30.7 
26.3 
29.8 
32.6 
28.3 
30.7 
32.4 
3 •• 3 
31.3 
• BY SPEED 14EANS ELEVATION ANGLE BET'EEN " AND 10 DEG 
• BY TEMF MEANS TEMPE~ATURE OR TIME ~AVE gEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEFO MF-ANS ELEVATION ANGLE LESS TH •. N 6 DEG 
871 
V C014P 
M/SEC 
11.6 
11.5 
11.1 
10.4 
9.8 
9.5 
.0.0 
',0.4 
~O.O 
9.4 
9.4 
9.8 
9.6 
:).5 
10.0 
11.0 
',0.9 
10.3 
9.9 
9 •• 
9.4 
9.9 
:'0.2 
9.9 
8.7 
6.6 
•• 3 
4.3 
5.7 
6.8 
7.4 
9.0 
• 0.5 
.2.3 
:i2.9 
• 2.2 
11.5 
10.4 
9.9 
8.9 
6.1 
4.9 
6.1 
7.e 
6.5 
POT T 
OG K 
332.9 
335.8 
338.4 
339.2 
341.1 
343.6 
345.4 
348.3 
350.0 
350.6 
352.1 
354.3 
355.7 
357 •• 
359.5 
361.4 
363.6 
366.1 
368 •• 
370.7 
375.8 
379.0 
381.0 
384.6 
386.7 
389.2 
392.3 
397.5 
401.7 
404.8 
408.5 
412.4 
.14.7 
417.7 
419.6 
421.3 
424.3 
427.2 
430.5 
435.0 
• 39.0 
4.2 •• 
•• 5 •• 
447.2 
450.2 
I! PDT T 
001( 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
~.9 
M" RTO 
Gf"'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
«;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
154 
.l'-...: ... "I..,,-...... 
15. 0 
RANGE 
KM 
lo.e 
31.5 
32.2 
33.0 
33.9 
35.1 
35.8 
37.0 
38.5 
39.1 
40.4 
41.2 
42.3 
43.3 
44.1 
4!'i.2 
46 •• 
47.7 
48.5 
49.4 
51. C 
52.4 
53.3 
55.3 
56.4 
57.5 
58.5 
59.4 
60.7 
61.9 
63.0 
64.3 
65.2 
65.7 
66.6 
67.'11 
69.5 
70. '7 
71.15 
73.5 
75.0 
76.5 
77.9 
79.3 
81.6 
Al 
DG 
88. 
88. 
87. 
67. 
86. 
86. 
86. 
85. 
85. 
85. 
84. 
84. 
84. 
84. 
e4. 
83 • 
83. 
83. 
83. 
82. 
82 • 
82. 
82. 
82. 
82. 
el. 
82. 
82. 
82. 
e2. 
81. 
81. 
81 • 
81. 
81. 
eo. 
80. 
80. 
eo. 
80. 
80 • 
eo. 
80. 
80. 
79. 
.. : 
~ "." ........ -:~,,...' .. ",.J':;>1: --;t;.~ .'~ '" ~, •• , 
STATION NO. 433 
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illS GIOrr 
THE eNTCT HFIGHT PRES TENP DEW PT OIR SPEED U COMP 
NtN GPM "18 DG C OG C OG M'SEC ~"SEC 
!lq.9 141.0 18219.8 69.0 -62.7 99.9 259.7 31.1 30.6 
61.0 142.0 I e49!,;. 5 66.0 -60.2 99 9 262.2 36.6 36.3 
62.1 143.0 lA8A5.4 62.0 -60.3 99 9 265.6 24.5 24.5 
63.1 ,44.0 19194.7 59.0 -60.2 99_.9 265.3 20.5 20.4 
64.2 145.0 19!519.7 56.0 -60. c; 99.9 257.1 22.8 22.2 
f\!h3 146.0 1986 1.3 53.() -61.8 99.9 263.9 23.4 23.2 
61!.4 147.0 20222.0 50.0 -62.0 99.9 216.7 20.5 20.4 
67.7 148.0 20473.6 48.0 -63.4 99.9 271.9 20.9 20.9 
64.0 149.0 20"70.2 45.0 -63.3 99 9 269.6 22.e 22.e 
70.4 Iso.n 21293.2 42.0 -64.4 99 9 264.0 22.1 21.9 
71.& 151.0 21746.8 39.0 -64.0 99,,9 260.8 22.e 22.5 
73.5 152.0 2223'1.7 36.0 -62.7 99.9 265.9 21.9 21.8 
75.3 153.0 22774.1 33.0 -63.4 99.9 270.1 24.0 2".0 
77.0 154.0 23358.5 30.0 -64.2 99.9 212.5 25.2 25.2 
79.0 155.0 24006. C 27.0 -62.5 99.9 271.6 25.6 25.6 
111.0 156.0 24730.1 24.0 -64.0 99 9 277.7 23.1 22.9 
83.2 157.0 25545. e 21.0 -65.2 999 275.7 25.6 25.5 
.. 6.1 15&.0 26495.4 18.0 -60. !5 99.9 271.6 27.8 27.7 
ea.a 159.0 27632.0 15.0 -60.2 99.9 999.9 99.9 99.9 
872 
.... - ,~_ c l'\'<t-~~ .... ~" ...... ~, _ ...... _ 
V CONP POT T e POT T .. X RTO 
"I'; SEC OG K DG K GN'ICG 
5.6 452.1 999.9 99.9 
5.0 463 •• 999.9 99.9 
1.9 471.4 999.9 99.9 
1.7 478.5 999.9 99.9 
5.1 4e4.1 999.9 99.9 
2.5 4e9.7 999.9 99.9 
··2.4 497.5 999.9 99.9 
-0.7 499.& 999.9 99.9 
0.2 509.6 999.9 99.9 
2.3 516.9 999.9 99.9 
3.7 52e.9 999.9 99.9 
1.6 544.6 999.9 99.9 
-0.0 556.3 999.9 99.9 
- 1.1 569.6 999.9 99.9 
·0.7 591.8 999.9 99.9 
-3.1 607.7 999.9 99.9 
-2.5 627.9 999.9 99.9 
-o.a 670.9 999.9 99.9 
~9.9 70a.o 999.9 99.9 
RH 
PeT 
99~ft9 
99'>'9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
CJ99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
~ .. , ...... , ,,"'''' .. ,o,iQdtl 
lS- is. 0 
RANGE AZ 
IC~ DG 
82.8 79. 
!!I5.4 79. 
87.8 80. 
ee.6 80. 
90.1 eo. 
91.6 80. 
93.1 !!IO. 
94.4 eo. 
96.9 eo. 
98.0 eo. 
100.0 80. 
102.2 el. 
104.e el. 
107.2 81. 
110.1 81. 
113.3 82. 
115.9 e2. 
120.1 a3. 
999.9 999. 
"'" 
l 
;'1; 
>f 
.4 
3 
f 
J 
n...: 
'''111 
0.0 
0.1 
0.3 
0.7 
1.1 
1.3 
1.8 
2.2 
2.4 
2.11 
3.1 
3.~ 
3.ca 
a.2 
4.5 
4.8 
S.3 
5.6 
5.8 
6.1 
6.a 
~.9 
7.2 
7.6 
".0 
".3 
".7 
•• 0 
•• 3 
9.7 
10.0 
10.4 
10.7 
I 1.1 
II.a 
II./l 
12.2 
12.'" 
12.9 
13.3 
13.7 
14.1 
14 •• 
la.Il 
.~.2 
CIIITCT 
5.A 
6.0 
7.0 
A.O 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.n 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
41.0 
.42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
aE.O 
47.0 
48.0 
49.0 
HEIGHT 
GP'" 
175.0 
1 82.8 
269.6 
356.9 
444.7 
525.2 
638. 9 
721.0 
812.1 
896 ... 
990.8 
1104. I 
1192.6 
1291.0 
1381. !! 
1473.1 
1584.3 
1668.6 
1782.4 
le71!1.7 
1966.4 
2084.9 
211!1a.8 
2285.8 
2377.4 
241!10.0 
2573.4 
2667.6 
2773.3 
2859.4 
2969.2 
3091.7 
3193.3 
3295.9 
3399. E 
3492.7 
3622.3 
3729.6 
3838.1 
3935.7 
4046.6 
4146.3 
4259.6 
4361.5 
4464.5 
PRES 
Me 
996.0 
995.0 
9A4.0 
973.0 
«;62.0 
952.0 
«;38.0 
<;28.0 
917.0 
«;1) 7.0 
896.0 
883.0 
e7:!.0 
862.0 
I!S2.0 
842.0 
e30.0 
821.0 
809.0 
79<;.0 
790.0 
778.0 
768.0 
758.0 
749.0 
73900 
730.0 
721.0 
711.0 
703.0 
693.0 
682.0 
673.0 
664.0 
ES5.0 
647.0 
636.0 
627.0 
618.0 
EI O. 0 
601.0 
593.0 
584.0 
576.0 
568.0 
TEMP 
DG C 
-6.7 
-6.3 
-7. e 
-9.0 
-10.0 
-11.0 
-11.7 
-12.4 
-12.6 
-9.6 
-9.3 
-8.3 
-8.4 
-8.5 
-8.7 
-8.8 
-9.4 
-9.6 
-9.6 
-8.8 
-9.1 
-9.3 
~IO.O 
-11.0 
-12.1 
-13.0 
-13.7 
-14.7 
-15.5 
-11.7 
-11.6 
-12.1 
-12.t: 
-13.5 
-14.2 
-14.9 
-15.8 
-16.7 
-17.3 
-18. I 
-18.9 
-19.7 
-20.7 
-21.5 
-22.4 
DEW':'T 
DG .; 
-9.6 
-9.1 
-10,6 
-10~8 
-11.0 
-11.6 
-12.0 
-12,6 
-12.,7 
-9~8 
-9.5 
-8.5 
-8.7 
-8.8 
-9 0 
-9, I 
-9u8 
-10.0 
-10.3 
-11.7 
-13.4 
-14.8 
-15 0 
-15,6 
-15.4 
-15.0 
-14.8 
-IS. I 
-15.9 
-17.9 
-18.7 
-20·.0 
-20.6 
-21.5 
-22.3 
-23.2 
-24.0 
-25 I 
-26,,5 
-26 .. 4 
-25.0 
-25 •• 
-25.5 
-27 .. 0 
-28 0 
STATION NO. 433 
SALE"'_ ILL 
OIR 
OG 
310.0 
299 •• 
299.4 
299.1 
298.0 
297.0 
29A.0 
304.0 
308.8 
312.2 
311.9 
308.1 
316.0 
318.3 
318.~ 
318.3 
319.3 
320.2 
320.2 
319 •• 
315.7 
314.0 
31S.2 
317·.1 
318.2 
318.2 
316.9 
314.9 
310.6 
30S.0 
301.0 
297.2 
294.8 
291.8 
2199.6 
2A6 •• 
283.2 
280.3 
278.7 
277.2 
276.2 
275.5 
275.0 
274.4 
27 •• 2 
6 FE8RUARY 1975 
1501 G~ 
SPEEO 
''''SEC 
8.8 
9.7 
9.7 
10.1 
10.7 
10.6 
11.3 
11.(1 
10.8 
9.9 
9.3 
8.9 
9.3 
10.0 
10.9 
10.5 
11.0 
11.1 
10 •• 
9.3 
8.0 
9.3 
?9 
10.3 
11 .1 
11 •• 
11.7 
11.9 
12.1 
12.S 
12.9 
13.0 
13.1 
13.2 
13.3 
13.2 
13.2 
13.3 
13.5 
13.6 
13.7 
13.7 
13.5 
13.1 
12.8 
U COMP 
""SEC 
6.7 
8.4 
13.4 
8.8 
q.4 
9. S 
9.7 
9.1 
8 •• 
7.3 
6.9 
7.0 
6.5 
6.7 
7.2 
7.0 
7.2 
7.1 
6.7 
6.0 
5.6 
6.7 
7.0 
7.0 
7.a 
7.6 
8.0 
8.4 
9.2 
10.3 
11.0 
11.5 
11.9 
12.3 
12.5 
12.7 
12.9 
13.1 
13.3 
13.5 
13.6 
13.6 
13.5 
13.1 
12.7 
• BY SPEED MEANS FLEVATION ANGLE BETwEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME ~AVE BEEN INTERPOLATED 
•• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
873 
V r::OMP 
"'''SEC 
··5.7 
-4.8 
"'''.8 
-4.9 
-5.0 
-4.B 
-5.2 
-6.1 
"608 
··6.7 
-6.2 
-5.5 
-6.7 
-7.5 
'·8.2 
"7.9 
.. 8.3 
'·8.5 
-8.0 
-7.0 
-5.7 
··6.4 
··7.0 
.·7. IS 
"8.2 
-8.5 
-8.6 
-8 •• 
··7.9 
--7.2 
"6.6 
-5.9 
-5.5 
-4.9 
-4.5 
- 3.7 
··3.0 
--2 •• 
-2.0 
-1.7 
-1.5 
-1.3 
··1.2 
.. 1.0 
-'0.9 
POT T 
DG k 
267.0 
267.4 
266.8 
266.5 
266.3 
266.1 
266.5 
266.6 
267.3 
271.3 
272.6 
274.8 
275.5 
276.4 
277.1 
277.9 
278.4 
279.1 
280.3 
282.1 
282.6 
283.7 
284.0 
283.9 
283.7 
283.9 
28 •• 1 
28 •• 0 
28 •• 2 
289.3 
290.6 
291.3 
292.0 
292.0 
292.3 
292.5 
293.0 
293.1 
293.7 
293.8 
294.2 
294.4 
~9 •• 5 
294.8 
294.8 
E POT T 
DG K 
271.8 
272.4 
271.2 
270.9 
270.7 
270~3 
270.7 
270.6 
271.4 
276.5 
278.0 
280.8 
281.5 
282.4 
283.2 
284.0 
284.3 
285.0 
286.1 
287.4 
287.4 
288.0 
288.3 
21!'1&.:! 
28t..0 
28e!.4 
28&,·7 
288 .\~ 
288.6 
293.2 
294.3 
294.7 
295.2 
295.0 
295.2 
295.3 
295.6 
295.5 
295.9 
296.1 
296.7 
296.8 
297.0 
29?0 
296.9 
•• liTO 
G''''KG 
1.9 
1.9 
1.7 
1.7 
1.7 
1.7 
1.6 
1.6 
1.6 
2.0 
2.1 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
2.2 
2.2 
2.2 
1.9 
1.7 
1.5 
1.5 
1.5 
,,,,5 
1.6 
1.7 
1.6 
l.t', 
1.3 
1.3 
1.1 
1.1 
1.0 
1.0 
0.9 
fl. 9 
0.8 
0.7 
0.7 
0.& 
0.8 
0.8 
0.7 
O."t 
AM 
PCT 
80.0 
80.3 
80.3 
86.3 
92.1 
95.4 
97.9 
98.5 
98.5 
98.2 
98.3 
97.9 
97.9 
97.9 
97.9 
97.9 
97.1 
96.6 
94.1 
79.4 
70.? 
63. ? 
66.4 
68.& 
76.3 
8 •• 5 
91.6 
96.3 
96.8 
60.0 
55.1 
51.6 
50.7 
50.7 
50. I 
49.2 
48.& 
48.2 
••• 4 
.&.0 
58.2 
60.1 
65.0 
60.9 
60.3 
155 
-<--~ 
Ie. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 O. 
0.2 123. 
0.2 123. 
0.4 122. 
0.6 121. 
o .7 120. 
1.1 119. 
I.:! 119. 
1.5 119. 
1.7 122. 
1.9 123. 
2. I 123. 
2.3 124. 
2.5 125. 
2.7 126. 
2.& 127. 
3.2 128 • 
3.:3 129. 
3.5 129. 
3.7 130. 
3.& 130. 
4.0 130. 
4.2 130. 
4.5 131. 
a.7 131. 
•• 9 131. 
5.2 132. 
5.4 132. 
5.6 .32. 
5.9 132. 
6.2 132. 
6.5 131. 
6.7 131. 
7.0 130. 
7.2 129. 
7.5 128. 
7.8 127. 
&.1 126. 
8.3 126 • 
8.6 125. 
&.9 124. 
9.2 123. 
9.4 122. 
9.7 121. 
10.0 120. 
TI~ 
MIN 
I !!.6 
I~ .• O 
16.3 
1f'.7 
17.1 
17.6 
18.0 
" .. 3 
I P. 7 
19.1 
1 •• 5 
19." 
2~.3 
2.,.6 
1f1.0 
21.3 
21." 
22.,. 
22.6 
23.0 
23.3 
23.8 
24.2 
24.6 
:!~.O 
1!.3 
2!1.7 
26.1 
2e.6 
2f',9 
27.3 
27.8 
28.2 
211.7 
29.1 
29.!! 
30.0 
30.3 
30.8 
31.3 
3!.7 
32.2 
3~.7 
33.1 
33.6 
CNTCT 
50.0 
51.0 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
5'1.0 
59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
64.0 
II!'!. 0 
66.0 
67.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
7!5.0 
7",.0 
77.0 
78.0 
79.0 
'10.0 
'11.0 
82.0 
83.0 
84.0 
85.0 
86.0 
87.0 
A8.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
HEIGHT 
GPM 
4568,,5 
4700. I 
4806.8 
4914.6 
5023.6 
5133.7 
5245. I 
5357.9 
5472.0 
5587.5 
5689.8 
5808.1 
5A82.8 
"CI9.0 
6126.3 
6234.8 
"376.2 
6487.7 
6600.6 
6714.9 
6'114.2 
6965.1 
7067.2 
71A7.E 
7292.2 
7415.7 
7522.9 
7631.5 
7759.8 
7871.4 
7984.2 
1'1117.7 
8233.8 
A351.6 
8471.2 
8572.4 
8717.6 
8845.9 
8955.5 
9089.7 
9203.8 
9343.6 
9462.7 
9584.0 
9707.6 
PRES 
MB 
560.0 
550.0 
542.0 
534.0 
526.0 
518.0 
510. I) 
502.0 
4,)4.0 
486.0 
479.0 
471.0 
466.0 
457.0 
450.0 
443.0 
434.0 
427.0 
420.0 
.13.0 
407.0 
398.0 
392.0 
3'15.0 
:!79.0 
372.0 
366.0 
360.0 
353.0 
347.0 
341.0 
334.0 
328.0 
322.0 
316.0 
311.0 
304.(; 
298.0 
293.0 
287.0 
282.0 
276.0 
271.0 
266.0 
261.0 
TEMP 
DG ~ 
-23.3 
-24.4 
-25.3 
-26.1 
-27.3 
-28.4 
-29.4 
-30.1 
-31.1 
-32.l? 
-33.0 
-33.7 
-34.5 
-35.3 
-36.3 
-37.4 
-38.6 
-39.5 
-40.4 
-41.3 
-42.1 
-43.2 
-44.5 
-45.3 
-46.3 
-47.5 
-48.6 
-49.5 
-50.5 
-51.6 
-53.0 
-53.e 
-55.1 
-55.7 
-56.4 
-56.4 
-54 •• 
-52.4 
-51.7 
-51.6 
-51.6 
-50. e 
-50.8 
-50.7 
-50.8 
DEW PT 
DG .; 
-28.2 
-28 7 
-29.4 
-29.6 
-30.7 
-31.0 
-31.1 
-31_8 
-32 ,9 
-33.9 
-36.7 
-38.4 
-41.3 
-42.1 
-42.8 
-.4,4 
-46.1 
-4A.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 .. 9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 .. 9 
99v9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
STATION NO. .33 
SALEM. ILL 
DIR 
DG 
27 •• 4 
27 •• 2 
272.9 
270.8 
268.8 
267.1 
265.7 
264.1 
262.6 
262. I 
263.4 
265.3 
268.2 
269.6 
27102 
271.1 
270.0 
268.5 
267.2 
266.6 
266.2 
265.2 
263.8 
262.0 
260.7 
260.5 
260.0 
256.9 
256.0 
253.8 
251.3 
249.5 
246.9 
248.9 
250.0 
252.4 
253.0 
250.7 
247 •• 
246.1 
246.6 
2.7.8 
248.8 
249.5 
250.6 
6 FEBRUARY 1975 
1501 GMT 
SPEED 
.vSEC 
12.6 
12 •• 
12.0 
11.5 
11.1 
11.3 
11.8 
11.9 
11.6 
11.1 
10.8 
11.2 
11.9 
12.4 
13.0 
13.2 
13.6 
14.4 
15.4 
16.6 
17.2 
17.5 
17.0 
16.3 
16.0 
16.1 
16.4 
16.5 
16.3 
16.1 
IS .7 
15.3 
15.0 
14.9 
15.7 
17.8 
20.9 
21.6 
22.6 
23.7 
24.7 
26.0 
27.1 
27.9 
28.7 
U COMP 
M'SEC 
12.5 
12.4 
12.0 
11.5 
11.1 
11.3 
11.6 
11. e 
11.5 
11.0 
1n.8 
I 1.1 
... 9 
12~4 
13.0 
13.2 
13.6 
14.4 
15.4 
16.6 
17.1 
17 •• 
16.9 
16.2 
15.7 
15.9 
16.1 
16.2 
15.9 
15.4 
14.9 
14 •• 
.4.0 
13.9 
14.7 
16.9 
20.0 
20.4 
20.9 
21.6 
22.7 
24.1 
2!!.3 
26.1 
27.1 
• BY SPFED ~ANS ELEVATION ANGLE BET_EEN ~ AND 10 DEG 
• BY T£MP MEANS TEMPERATURE OR TIME MAVE aEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MeANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
874 
V I.OMP 
M,'SEC 
-1.0 
-0.9 
-0.6 
·0.2 
0.2 
0.6 
0.9 
1.2 
1.5 
1.5 
1.2 
0.9 
0.4 
0.1 
-0.3 
-0.3 
OeO 
0 •• 
0.7 
1.0 
1.1 
1.5 
1.15 
2.3 
2.6 
2.7 
2.8 
3.2 
4.0 
4.5 
5.0 
5.4 
!!.4 
5.4 
5.4 
5.4 
6.1 
7.1 
8.7 
9.6 
9.15 
9.8 
9. III 
9.? 
9.5 
POT T 
DG K 
29 •• 9 
295.2 
295.3 
295.6 
295.4 
29!!.5 
295.5 
296.0 
296.1 
296.2 
296.4 
297.0 
296.9 
297.6 
297.5 
297.5 
297.7 
298.0 
298.3 
298.6 
298.8 
299.3 
298.9 
299.3 
299.3 
299.4 
299.4 
299.6 
299.9 
299.9 
299.!! 
300.2 
300.0 
300.6 
301.3 
302.7 
307.!! 
312.1 
314.5 
316.6 
318.2 
321.3 
323.0 
324.9 
326.5 
I! PDT T 
DG K 
297.0 
297.2 
297.2 
297.S 
297.2 
297.2 
297.2 
297.7 
297.6 
297.6 
297.5 
297.9 
297.6 
298.2 
298.2 
298.0 
2915.2 
298.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
1111( ATO 
G'''KG 
0.7 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.5 
0.6 
0.5 
O.S 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
AH 
PeT 
6 •• 3 
67.4 
68.3 
72 •• 
72.!! 
77.7 
85.!! 
a •• S 
8 •• !! 
84.3 
69.3 
6le9 
49.3 
49.2 
50.7 
47.8 
44.5 
37.6 
999.9 
999.9 
"9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
ISS 115. 0 
RANGE Al 
KM DG 
10.2 119. 
10.5 119. 
10.7 1115. 
11.0 118. 
11.2 111. 
11.5 116. 
11.7 116. 
11.9 liS. 
12.2 114. 
12 •• 113. 
12.6 113. 
12.8 113. 
13.1 112. 
13.3 111. 
1:'1.6 UI. 
13.8 111. 
14.2 110. 
I •• !! 110. 
14.8 109. 
15.2 109. 
15.5 loa. 
16.0 108. 
16.4 107. 
16.8 106. 
17.0 106. 
17.3 105. 
17.7 105. 
18.0 104. 
1 a.!! 104. 
115.8 103. 
19.1 103. 
19.!! 102. 
19.8 101. 
20.2 101. 
20.5 100. 
20.6 100. 
21.3 99. 
21.7 99. 
22.2 98. 
22.8 97. 
23.3 96. 
24.0 95. 
2 •• ? 9 •• 
25.3 fiI4. 
26.1 93. 
.} 
T .... ~ 
NIN 
3 •• 0 
3~.5 
3 •• q 
35.3 
3!!.8 
36.2 
311.9 
37.3 
37.q 
3e.2 
38.8 
39.2 
3CJ.7 
.0.2 
.0.7 
.1.1 
.1.7 
.2.2 
• ~.7 
• .!.2 
.3.8 
•••• 
.5.0 
.!Ii.5 
.f. I 
.6.6 
• .,.2 
.7.7 
.e.2 
.t!.7 
.9.3 
50.0 
!liO.6 
51.:> 
!Ii,,7 
52.3 
53.0 
!li3.7 
5 •• 3 
5!!.0 
55.6 
5E •• 
57.3 
5e.1 
SS.9 
CNTCT 
95.0 
96.0 
97.0 
98.0 
99.0 
1'00.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
106.0 
107.0 
loe.o 
109.0 
110.0 
tll.0 
112.0 
113.0 
114.0 
115.0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
1.!4.0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
HEIGHT 
GPN 
9833.7 
9988.6 
10120. «; 
11)256. I 
10393.f! 
1053 •• 2 
10677.6 
10824.2 
t0974.3 
11096. e 
11253.2 
11381.0 
11511.3 
11677.7 
11813.7 
11952.2 
12129.4 
12274.4 
12460 •• 
12613 •• 
12730.6 
12930.7 
1;)095.0 
13263.0 
13391.t; 
13567.6 
13702.5 
13886.6 
140?8.5 
14223. I 
14373.0 
14578.3 
14736.8 
14899.6 
15066.5 
15296.0 
1547 •• 0 
J5719.7 
15910.1 
16105. c; 
16307.e 
16515.9 
16730.9 
17029 •• 
17261. f! 
PRES 
MB 
256.0 
250.0 
245.0 
240.0 
235.0 
230.0 
225.0 
220.0 
2t5eO 
211.0 
206.0 
202.0 
1ge.o 
19.! .0 
189.0 
185.0 
180.0 
17E.0 
171.0 
167.0 
164.0 
159.0 
155.0 
151.0 
148.0 
144.0 
t4 t.o 
137.0 
134.0 
130.0 
127.0 
123.0 
120.0 
117.0 
11 •• 0 
110.0 
107.0 
103.0 
100.0 
97.0 
94.0 
91.0 
88.0 
84.0 
81.0 
TEMP 
OG!.C 
.. t", ..... ~ 
-50.4 
-49.9 
-49.3 
-49,.~ 
-50.2-'" 
-50.2 
-50.7--
-50.2 
-50i~* 
-50.5; . 
-50.5 
-50.8 
-50.7 
-51.3 
-51.7 
-52.4 
-52.5 
-53.2 
-52.4 
-52.7 
-52.4 
-52.5 
-53.6 
-53.8 
-54.0 
-54.4 
-54.6 
-54.9 
-53.a 
-54.0 
-54.1 
-54.1 
-53.8 
-53.E 
-53.8 
-53.8 
-53.0 
-53.0 
-53.E 
-53.6 
-54.C 
-54.3 
-54. I 
-54.1 
-55.9 
DE. ~T 
DG .: 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
,,::,' 9<;.9 
~ 99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99w9 
9q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9~~9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
9~.9 
99.9 
99.9 
99~9 
STATION NO. .33 
SALEM. ILL 
OIR 
OG 
251.8 
252.9 
252.2 
250.9 
250.0 
250.5 
252.7 
253.1 
252.5 
252.0 
252.1 
253.5 
255.0 
254.q 
254.2 
254.7 
257.6 
259.6 
259.6 
257.4 
255.7 
256.6 
256.8 
256.5 
257.6 
259.a 
262.2 
261.1 
256.8 
25:1.0 
253.6 
255.8 
252.7 
249.8 
250.4 
253.2 
255.1 
252.8 
246.4 
247.0 
252.9 
257.2 
253.1 
244.2 
244.0 
~ FEARUARY 1975 
150 I GMT 
SFEED 
~"SEC 
29 .. 6 
31.7 
33.0 
33.0 
31.5 
30.2 
31.1 
32.9 
34.4 
33.9 
32.1 
31.9 
31.R 
30.2 
29.5 
30.8 
35.4 
38.8 
37.4 
32.0 
30.1 
32.8 
32.1 
30.6 
30.6 
29.8 
28.2 
28.0 
28.7 
28.5 
27.5 
28.9 
29.4 
30.1 
32.1 
33.1 
31.2 
31.7 
30.5 
29.2 
30.7 
26.5 
26.8 
28.5 
29.8 
U COMP 
NI'SEC 
28.1 
30.3 
31.4 
31.2 
29.6 
28.5 
29.7 
31.5 
32.8 
32.2 
30.6 
. 30.6 
30.7 
29.2 
28.4 
29.7 
34.5 
38.1 
36.8 
31.2 
29.1 
31.9 
31.2 
29.8 
29.9 
29.4 
28.0 
27.6 
27.9 
27.3 
26 •• 
28.0 
28.1 
28.3 
30.3 
31.7 
3(1.2 
30.3 
28.4 
26.8 
29.4 
25.9 
2!5.6 
25.7 
26.7 
* BY SPFFO MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
* BY TFNF MEANS TEMPERATURE OR TIME ~AVE dEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED NEANS ELEVATION ANGLE LESS ,...·.~N 6 OEG 
875 
V COMP 
",,,SEC 
9.3 
9.3 
'0.1 
10.8 
10.8 
10.1 
9.2 
9.5 
\0.3 
10.5 
9.9 
9.1 
8.2 
7.9 
8.0 
8.1 
7.6 
7.0 
6.8 
7.0 
7.4 
7.6 
7.3 
7.2 
6.6 
5~3 
3.8 
4.3 
6.5 
e.3 
7.8 
7.1 
8.8 
10 •• 
10.8 
9.6 
8.0 
9 •• 
ll.2 
11 •• 
9.0 
5.9 
7.8 
~2 •• 
• 3.0 
por T 
DG K 
329.0 
331.9 
33 •• 7 
336.5 
337 •• 
339.a 
3aO.9 
343.8 
345.a 
347.4 
3a9.a 
351.3 
353.6 
355.2 
356.6 
357.7 
360.3 
361.6 
365.9 
367.9 
370.3 
373.3 
374.2 
376.7 
378.6 
380.7 
382.7 
385.3 
389.a 
392.9 
395.2 
398.9 
a02.3 
405.5 
a08.2 
412.a 
417.2 
421.a 
424.1 
.27.8 
a31.1 
• 3 ••• 
.39.0 
•••• a 
.45.a 
E POT T 
.OG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
Gill/KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
4i99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
ISS 
; ........ r~.~ 
Ie. 0 
RANGE AZ 
Kill DG 
26.a 
27.5 
28.a 
29.1 
30.1 
30.e 
31.a 
32.7 
33.1 
3a .4 
35.6 
36.2 
37.3 
3e.3 
38.9 
39.7 
40.9 
al. a 
43 •• 
4 •• 5 
45.1 
.6.4 
a7. a 
4e.a 
49.6 
50.6 
51.6 
520a 
53.2 
54.2 
55.1 
56.2 
57.3 
58.3 
!59.1 
60 •• 
61.e 
63.0 
64.3 
65.3 
66.3 
67.9 
69.2 
70.! 
71.9 
92. 
92. 
91. 
91. 
90. 
89. 
89. 
88. 
ae. 
88. 
a7 • 
87. 
e6. 
86. 
86. 
e6. 
e5. 
85. 
e5. 
e5. 
85. 
e5. 
e •• 
e •• 
s •• 
8 •• 
84. 
84. 
e •• 
8 •• 
83. 
e3. 
e3. 
e3. 
83. 
a2. 
82. 
e2. 
82. 
82. 
SI • 
SI. 
Sl. 
Sl • 
Sl. 
,-.~ 
STATION NO. "33 
SALEM. ILL 
6 FEBRUARY 1975 
1501 GMT 155 18. 0 
TUIE CNTCT HEIGHT PRES TEMP DEw ,'T OIR SPEED U COMP Y COMP POT T E POT T NX RTO RH RANGE' AZ 
MIN GPM Me DG C DG ':: DG ~"SEC M,SEC .l!iJ'SEC DG K DG K GM'KG PeT KM DG 
!';9.8 140.0 17501.6 7'hO -56.4 99.9 249.6 33.3 31.2 .1.6 449.6 999.9 99.9 999.9 73.4 80. 
60.6 141.0 17835.3 74.0 -57.1 99.9 255.2 37.2 35.9 9.5 455.0 999.9 99.9 999.9 75.0 80. 
61.4 1"2.0 18096.3 71.0 -58.6 9'i1.9 259.5 36.5 35.9 6.7 457.1 999.9 99.9 999.9 77.1 80. 
62.2 143.0 lA367.0 68.0 -59.7 9-..9 261.9 35.1 34.8 5.0 460.5 999.9 99.9 999.9 78.6 80. 
63.1 144.0 18649.2 65.0 -59.5 9~.9 264.3 30.8 30.7 3.0 466.9 999.9 99.9 999.9 80.1 80. 
64.1 145.0 19047 •• 61.0 -58.8 99.9 264.5 28.9 28.7 2.8 .77.0 999.9 99.9 999.9 82 •• 80. 
f§!.1 146.tI 19363.7 !,;8.0 -59.1 99~9 263.1 24.8 24.7 3.0 483.2 999.9 99.9 999.9 83.8 80. 
66.0 147.0 19696.3 55.0 -59.7 99.9 268.2 24.4 24.4 o.e 489.4 999.9 99.9 999.9 85.2 80. 
67.1 148.0 20046.6 52.0 -60.2 99.9 268.8 22.1 22.1 0.5 496.0 999.9 99.9 999.9 86.7 81. 
Ae.2 149.0 20417.7 49.0 -59.7 99.9 270.3 14.5 14.5 -0.1 505.8 999.9 99.9 999.9 88.0 81. 
6C;.4 150.0 20812.4 46.0 -60.0 9«;.9 259.1 16.3 16.0 3.1 514.2 999.9 99.9 999.9 88.7 el. 
7C.!'; 151.0 21232.2 43.0 -61.3 9~.9 258.6 21.5 21.0 4.3 521.1 999.9 99.9 999.9 90.3 el. 
7.1.8 1">2.0 21679.6 40.0 -62.6 9~.9 261.0 22 •• 21.8 3.5 528.7 999.9 99.9 999.9 91.9 el. 
73.0 153.0 22159.8 37.0 -63.2 99.9 266.8 24.5 2'''5 1.4 539.1 999.9 99.9 999.9 93.4 el. 
7 •• 3 154.0 22681.9 34.0 -61.5 99~9 271.1 25.7 25.7 "0.5 556.e 999.9 99.9 999.9 95.5 SI. 
7 ... 0 155.0 23254.7 31.0 ~1.5 99.9 275.1 32.4 32.3 '·2.9 571.7 999.9 99.9 999.9 97.9 SI. 
77 •• 156.0 24110.5 27.0 -61.9 99.9 272.2 16.2 16.2 -0.6 593.7 999.9 99.9 999.9 100.7 S2. 
79.2 157.0 24e40 •• 24.0 -61.3 9 .... 9 261.1 22.1 21.8 3.4 615.6 999.9 99.9 999.9 102.1 82. 
,,1.2 ~ !!8. 0 25M!!!.? 21.0 -61.5 99.9 263.4 23.9 23.e 2.S 639.0 99ge9 99.9 999.9 10 •• 6 el. 
.3.6 159.0 26629.0 I e.o -59.5 9~.9 999.9 99.9 99.9 'i ••• 67 •• 1 999.9 99.9 999 •• 999 •• 999 • 
.. 
i 
876 
i 
Tr"E 
.'N 
0.0 
0.1 
0.3 
0.7 
Cl.9 
1.3 
1.7 
2.0 
2.3 
2.7 
:!.o 
3 •• 
!.7 
•• 1 
•• 3 
•• 6 
5.0 
e.3 
5.7 
5.9 
fI.3 
6.7 
7.0 
7.3 
7.7 
@.O 
8.3 
8.7 
•• 0 
'1.3 
9.7 
10.1 
10.5 
10.9 
I 1.2 
11.5 
11.9 
.2.2 
.2.6 
12 .. 9 
':!.2 
• 3.6 
1~.9 
••• 2 
, •• 6 
CNTCT 
5.'1 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
1 •• 0 
15.0 
1".0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
2 •• 0 
2!S.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
49.0 
HFIGHT 
GP'" 
175.0 
199 •• 
286.2 
373.4 
461.3 
54'1.9 
655.5 
745. 7 
836. I! 
920 •• 
1005.6 
1118.'1 
1207.3 
13nS.!! 
1395.8 
.478.0 
15'18.0 
It';91.7 
17cH',.0 
1882 •• 
1979.3 
2C87.4 
2197.2 
2288.0 
2379.7 
2482.e 
2586.6 
2681.2 
2776.7 
2~73.1 
2971.0 
3103.5 
3204.4 
3306 •• 
3398.1 
3502.3 
3631 •• 
3726 •• 
38l •• !! 
3943.9 
40l'> •• 5 
.153.8 
4~4.3 
.355. f! 
4458 •• 
PRF'S 
"''' 
997. I 
994.0 
983.0 
972.0 
961.0 
<;50.0 
9:'7.0 
926.0 
«;15.0 
905.0 
895.0 
882.0 
872.0 
861.0 
851.0 
842.0 
829.0 
819.0 
e08.0 
799.0 
789.0 
778.0 
767.0 
75e.0 
749.0 
739.0 
729.0 
720.0 
711.0 
702.0 
693.0 
681.0 
672.0 
663.0 
655.0 
646.0 
635.0 
627.0 
61e.0 
609.0 
flOO.O 
!l92.0 
584.0 
!!76.0 
568.0 
TE"'P 
DGC 
-6.4 
-6.2 
-7.9 
-9 •• 
-10.2 
-11.2 
-12.1 
-13.1 
-13.5 
-13.5 
-'1.6 
-8.8 
-'1.2 
-9 •• 
-9.6 
-9.9 
-10.1 
-10.1 
-IO.t 
-10.4 
-10.9 
-10.2 
-10.4 
-I I. I 
-11.5 
-12.4 
-13.1 
-13.9 
-14.6 
-15.0 
-14.2 
-14.:! 
-14.8 
-15.3 
-15.9 
-16.4 
-17.0 
-17.6 
-18.5 
-19.1 
-20.2 
-20.9 
-21.6 
-22.3 
-23.3 
DEW :IT 
DG ': 
-11.5 
-11.8 
-1,.7 
-1 ... '1 
-1;".6 
-1;>.6 
-12 •• 
-13.3 
-13.7 
-1::'.7 
-(' ..... 8 
-f.9 
-9.3 
-9.5 
-9.8 
-10.1 
-1(,.3 
-Ie •• 
-lr.5 
-1('.8 
-12.0 
-11.8 
-13.8 
-it •• 2 
-1f-.2 
-IE.6 
-If.9 
-17.4 
-16.7 
-16.1 
-16.1 
-11..9 
-17.7 
-lr.8 
-2'.3 
-22.2 
-23.0 
-24.0 
-24.9 
-2( .9 
-2~.3 
-2~.8 
-26.8 
-27.5 
-28.6 
STATION NO. .ll 
SALE"'. ILL 
6 FE8R\JAf:Y 1975 
1800 GMT 
OIR 
OG 
310.0 
292.2 
292.2 
2<;2.7 
293.3 
29 •• 3 
295.5 
296.3 
308.9 
320.7 
327.2 
323.9 
321.3 
317.8 
315.5 
312.9 
311.5 
313.3 
313.3 
312.0 
307.1 
303.9 
303.0 
301.3 
299.3 
296.0 
2<;7.5 
297.4 
297.9 
298.2 
298.2 
298.0 
298.2 
29'1.2 
299.4 
299.5 
2ge.O 
296.8 
295.1 
294.1 
293.0 
291.5 
290.3 
289.0 
287.0 
SPEED 
"'SEC 
8.8 
10 .. 6 
10.6 
10.1 
9.7 
8.7 
8.3 
8.5 
9.3 
10.3 
11.0 
10.2 
10.1 
10.3 
10 •• 
10.2 
9.1 
9.0 
9.0 
9.0 
9.5 
10.0 
10.3 
10.6 
10.8 
10.9 
1 1.1 
11.5 
12.0 
12.7 
13.4 
13.9 
14.4 
15.2 
15.7 
16.1 
16.2 
16.4 
16.7 
17.0 
16.9 
16.5 
16.2 
16.1 
16.1 
u CO",p 
"'SEC 
6.7 
9.8 
9.e 
9 •• 
8.9 
7.9 
7.5 
7.6 
7.2 
6.5 
'!J.O 
6.0 
6.3 
6.9 
7.3 
7.5 
6.8 
6.6 
6.5 
6.6 
7.6 
8.3 
e.6 
9.0 
9.4 
9.6 
9.8 
10.2 
10.7 
11.2 
11.8 
12.3 
12.7 
13.3 
13.6 
14.0 
1 •• 3 
14.6 
15.1 
15.5 
15.5 
15 •• 
15.2 
15.2 
15 •• 
• BY SPEFO MEAN~ ELEVATION ANGLE BET.EFN .s AND 10 OEG 
• BY TE~P MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE 3EEN INTERPOLATED 
•• AY SPEED "'EANS ELEVATION ANGLE LESS T"'~N 6 DEG 
877 
" COMP 
""SEC 
-5.7 
-4.0 
-4.0 
-3.9 
-J.8 
-3.6 
-3.6 
-3.8 
-5.8 
-8.C 
-9.3 
-8.2 
-7.9 
-7.6 
-7 •• 
-6.9 
-6.0 
-6.2 
-6.2 
-6.0 
-5.7 
-5.6 
-5.6 
-5.5 
-5.3 
-5.1 
-5.1 
-5.3 
-5.6 
-6.0 
-6.3 
-6.5 
-6.8 
-7.4 
-7.7 
-7.9 
-7.6 
-7 •• 
-7.1 
-6.9 
-6.6 
-6.' 
-5.6 
-5.2 
- •• 7 
POT T 
OG Ie 
267.2 
267.6 
266.8 
266.1 
266.1 
266.0 
266.2 
266.0 
266.5 
267.3 
272.2 
274.3 
27 •• 8 
275.6 
276.2 
276.7 
277.8 
278.8 
279.9 
280 •• 
2ftO .8 
282.7 
2A3.7 
283.8 
28 •• 3 
284.5 
284.8 
2114.9 
285.2 
285.8 
287.8 
289.0 
289.7 
290.1 
290.5 
291.0 
291.8 
292.1 
292.3 
292.8 
292.8 
293.1 
293.5 
293.7 
293a8 
E pnT T 
DG Ie 
271.3 
271.6 
270.5 
269.9 
270.0 
269.9 
270.2 
269.9 
270.3 
271.2 
277.6 
280.1 
280.4 
281.3 
281.9 
282 •• 
283.4 
28 •• 5 
285.6 
286.1 
286.1 
288.2 
288.5 
287.8 
2fi8.4 
288.5 
288.8 
28A.8 
289.3 
290.2 
292.2 
293.3 
293.7 
293.6 
293.6 
29 •• 0 
294.6 
294.7 
29 •• 8 
2g5.3 
295.2 
295.5 
295.7 
295.8 
295.7 
N. RTO 
QVIeG 
1.6 
1.6 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.6 
1.5 
I •• 
1.5 
2.0 
2.2 
2.2 
2.2 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
2.' 
1.9 
2.0 
1.7 
1 •• 
1.a 
1 •• 
I •• 
1 •• 
1.5 
1.5 
1.6 
1.5 
1 •• 
1.2 
1.1 
1.0 
0.9 
0.9 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.7 
0.7 
0.6 
AH 
PCT 
67.0 
64.5 
67.9 
75.4 
82.9 
89 •• 
97.4 
98 •• 
9/t.3 
98.3 
98.9 
99.1 
99.0 
99.G 
98.9 
98.9 
98 •• 
97.7 
97.0 
96.5 
92.0 
88.5 
75.8 
65.6 
68.' 
70.8 
72.6 
7 •• 9 
"4.0 
91.7 
es.2 
80.7 
78.0 
68.S 
62.S 
60.6 
59.1 
57 •• 
56.8 
60.1 
63.3 
6 ••• 
6~.3 
62.6 
6 •• 2 
156 
., ........ ; ..... ~~ 
18. 0 
RANGE AZ 
IeM DG 
0.0 O. 
0.3 ... . 
0.3 ... . 
0 .... 1. 
0.6 112. 0." 112. 
1.0 113. 
1.1 .. 3. 
c.! .... 
1.5 117. 
1.7 121. 
1.9 12 •• 
2.1 126. 
2." 127. 
2 •• 128. 
2. e 128. 
2.9 128. 
3.0 129. 
3.2 129. 
3.3 129. 
3. e 129. 
3.8 129. 
•• 0 128. 
4.2 128. 
4 •• 128. 
•• 6 127. 
..8 127. 
5.1 126. 
5.2 126. 
5.5 126. 
5.8 125. 
6.1 125. 
6.5 125. 
6.8 12 •• 
7.1 12 •• 
7 •• 124. 
7.8 12 •• 
8.1 12 •• 
8 •• 123. 
8.7 123. 
9.1 123. 
9.S 122. 
9.8 122. 
10.0 121. 
10.4 121. 
TIME 
"IN 
14.<» 
1!S.3 
I!I.? 
16.1 
16.3 
16." 
• 7.2 
17.6 
1".0 
1".3 
",".7 
I q.1 
lq.6 
14." 
20.2 
20.7 
21.1 
21.4 
lU.8 
22.2 
22.6 
23.0 
23.4 
23.7 
24.1 
24.5 
24.4 
2!.3 
~!S~7 
26.0 
2"-.4 
26.q 
27.3 
27.7 
2ft. I 
2".4 
2.;.0 
241.& 
29.9 
3.'.& 
30.7 
31.2 
3 .. 6 
32.0 
32 •• 
CNTCT 
50.0 
51.0 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
!':7.0 
!;tj.O 
59.0 
ftO.O 
61.0 
62.0 
63.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67.0 
68.0 
ec;.o 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
7!,;.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
81.0 
82.0 
83.0 
84.0 
"5.0 
86.0 
87.0 
88.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
HF.IGHT 
GPM 
&575.1 
4706.5 
&799.6 
4920.5 
S015.6 
5125.5 
5250.7 
5363.4 
5477.5 
5578.4 
5695.1 
5783.6 
5903.0 
,;008.7 
6130. <; 
6223.6 
6364.5 
,,491.6 
6604.3 
6702.0 
6817.3 
69S0.8 
7069.3 
7172.2 
7293.9 
7399.7 
7524.6 
7633.2 
7743.1 
7854.4 
7967.:! 
8120.2 
823ft. 9 
8355.4 
8475.8 
8578.1 
8724.7 
8831.8 
8963.3 
90cJ7.8 
9212.!! 
932"1.6 
9473. I 
9S95.2 
9744.6 
PRES 
MB 
!:5900 
549.0 
!:42.0 
533.0 
526.0 
!:18.0 
509.0 
!:O 1. 0 
493.0 
486.0 
478.0 
472.0 
464.0 
"57./) 
449.0 
443.0 
434.0 
426.0 
"19.0 
"13.0 
40e.O 
398.0 
391.0 
::!85.0 
378.0 
372.0 
365.0 
359.0 
353.0 
347.0 
341. 'l 
333.0 
327.0 
321.0 
315.0 
310.0 
303.0 
298.0 
292.0 
286.0 
281.0 
276.0 
270.0 
265.0 
2S9.0 
TEI4P 
DG C 
-2".2 
-25.l 
-26.2 
-27.2 
-27.9 
-28.8 
-29.8 
-30.9 
-31.7 
-32.6 
-33.6 
-34.4 
-35.2 
-36." 
-37.3 
-38.3 
-39.5 
-40.4 
-"I." 
-42.4 
-"3." 
-44.7 
-45.6 
-"6.3 
-47.1 
-4". 1 
-49.1 
-50.1 
-51.0 
-SI.7 
-52.8 
-53.7 
-54.3 
-55.1 
-55.3 
-5".5 
-53.6 
-53.0 
-52.2 
-SI.7 
-50.S 
-50.4 
-49.9 
-SO." 
-SO .5 
DEW OT 
DG -
-29.6 
-lCl.8 
-31.6 
-3~.6 
-3:?3 
-3·.0 
-35~0 
-36.1 
-3".3 
-3&.4 
-3o;..S 
-4C.2 
-4(' .9 
-42.0 
-42.9 
-";:'.8 
-4!l.0 
9<;.9 
9~.9 
99~9 
99.9 
99.9 
9'i.9 
9~.9 
9C; .9 
9".9 
99.9 
q9.9 
99.9 
9'i.9 
9~.9 
9<; .9 
9",9 
9939 
99~9 
99.9 
9'i.9 
9<;.9 
90;..9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
9<;.9 
STATION NO. &33 
SALEM. ILL 
OIA 
DG 
28S.3 
283 •• 
282.0 
281.0 
280 •• 
279.2 
279.1 
279.9 
281.1 
281.5 
281.9 
281.9 
281.1 
2eO.2 
279.3 
278. I 
277.3 
276.2 
274.5 
273.6 
273.7 
273.6 
270.0 
267.7 
266.2 
268.0 
270.3 
270.4 
269.2 
267.9 
267.0 
266.3 
264.6 
261.5 
257.8 
256.1 
257.0 
258.0 
257.4 
255.S 
2S4.1 
252.0 
2S1.1 
2SI.2 
252.4 
6 FEBRUA~Y 1975 
1800 GMT 
SPEED 
"'SEC 
16.1 
16.0 
15.9 
16.0 
16.0 
16.4 
16.e 
17.3 
17.5 
17.0 
16.2 
15.S 
15.2 
15.2 
IS.3 
IS.S 
15.7 
15.4 
14.8 
14.5 
14.6 
15.4 
16.3 
17.0 
18.1 
19.1 
19.8 
19.9 
19.5 
19.0 
1 e.4 
18.3 
Ie .1 
17.7 
17.5 
17.8 
20.0 
21.& 
22.7 
23.3 
23.7 
25.0 
26.S 
28.1 
28.9 
U COMP 
M'SEC 
15.5 
15.5 
15.6 
15.7 
15.8 
16.2 
16.6 
17.1 
17.2 
16.6 
IS.9 
15.2 
14.9 
14.9 
15.1 
15 •• 
l!i.5 
15.3 
14.e 
14.4 
1".6 
15. " 
16.3 
17.0 
18.~ 
19.1 
19.e 
19.9 
19.5 
18.9 
I e.4 
le.3 
18.1 
17.6 
17. I 
17.3 
19.5 
21.2 
22.2 
22.5 
22.8 
23.e 
25.1 
26.6 
27.6 
• BY SPFED !4FANS ELEVATION ANGLE BETItEEN bAND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPEAATUR~ OR TIME ~AVE 6EEN INTERPOLATED 
•• BY SPEFO MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH,\N 6 DEG 
878 
V ::OI4P 
"'SEC 
-4.2 
-3.7 
-3.3 
-3.0 
-2.9 
-2.6 
-2.7 
-3.0 
-3.4 
-3.4 
-3.3 
-3.2 
-2.9 
-2.7 
-2.5 
-2.2 
-2.0 
-1.7 
-1.2 
-0.9 
-0.9-
-1.0 
-0.0 
0.7 
1.2 
0.7 
-0.1 
-0.1 
0.3 
0.7 
1.0 
1.2 
1.7 
2.6 
3.7 
•• 3 
4.5 
4.5 
•• 9 
5.a 
6.5 
7.7 
S.6 
9.0 
s.e 
POT l' 
DG Ie 
294.0 
29&.3 
294.3 
294.4 
294.7 
2"".4 
295.1 
295.2 
29S.6 
295.7 
295.8 
295.9 
296.3 
296.1 
296.5 
296.4 
296.6 
297.1 
297.3 
297.1 
297.3 
297.4 
297.6 
298.0 
298.6 
298.7 
299.0 
299.0 
299.2 
299.7 
299.a 
300.5 
301.2 
301.8 
303.2 
305.7 
309.0 
311.3 
31&.2 
316.7 
320.1 
321.9 
324.6 
325.7 
327.6 
E POT T 
OG Ie 
295.8 
296.0 
295.8 
295.9 
296.1 
296.2 
296 •• 
296.3 
296.6 
296.6 
296.6 
296.7 
297.1 
296.S 
297.1 
297.0 
297.2 
999.9 
999.9 
999.9 
49q.q 
499.9 
999.9 
999.9 
999.4 
999.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
499.9 
499.4 
999.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
•• liTO 
GM'IeG 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0 •• 
0.& 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
99.9 
49.9 
99.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9909 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
49.9 
99.9 
99.9 
AH 
PCT 
60.a 
59.8 
59.7 
60.1 
59.7 
60.-
60.7 
59.q 
56.9 
55.6 
!S5.3 
55.1 
55.8 
55.7 
55.9 
55.6 
55." 
999.9 
499.9 
999.9 
999.9 
999.4 
999.9 
999.4 
999.9 
994.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.4 
499.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
499.9 
156 
N"~-_~ 
Ie. 0 
RANG!!! AZ 
ICI4 DG 
10.7 121. 
II • I 120. 
11.4 I I 9. 
11.e ll4. 
12.0 ll9. 
12.4 llS • 
12.8 117. 
13.2 I' 7. 
13.e 116. 
13.9 116. 
1".3 II!S. 
14.7 liS. 
15. I 115. 
15.4 114. 
15.6 114. 
16.1 11 •• 
16.4 Ill. 
16.8 Ill. 
17.1 113. 
17.& 112. 
17.7 112. 
18.0 112. 
18.4 112. 
le.1 UI. 
19.0 110. 
19." 110. 
19.9 109. 
20. & 109. 
2(1.9 109. 
21.2 108. 
21.e 10e. 
22.0 107. 
22.5 107. 
22.9 106. 
23.3 106. 
23. e 106. 
24.0 10!S. 
2 •• 6 10&. 
25.2 104. 
25.a 103. 
26.2 103. 
26.8 102. 
27.3 101. 
27.9 100. 
2a.! 100 • 
TIJIIE 
"r~ 
3~.9 
33.4 
33.9 
3".:1 
3".7 
3!i. I 
35.7 
36.1 
31&.6 
37.1 
37.6 
3@.0 
38.6 
3«a.O 
3 •• 6 
.0.1 
.0.7 
.1.2 
41.7 
.2.2 
.2.7 
.~ .. 
"3.9 
•••• 
••• 9 
.5.5 
.E.O 
.6.6 
.7. I 
.7.7 
.e.3 
..... 0 
.9.6 
50. I 
50.8 
SI.3 
52.0 
52.6 
53.2 
53.9 
5 •• 7 
~!!. 3 
'56.2 
57.0,' 
57.!! 
eNTCT 
qo;.o 
96.0 
97.0 
98.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
106.0 
105.0 
106.0 
107.0 
108.0 
IO?O 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
114.0 
115.0 
116.0 
117.0 
118.0 
Ilq.o 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
126.0 
125.0 
12E.0 
127.0 
1?8.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
136.0 
13!,;.0 
1 Ui.O 
137.0 
1:J6.0 
139.0 
HEIGHT 
GPIoII 
9871.7 
10027.7 
10160.7 
10296.6 
10435.6 
10577.5 
10752.1 
101'171.1 
lt 022. f! 
lt161S. E 
11306.7 
11633. ~ 
11599.0 
11736. I 
11 1'171. e 
12012.1 
121 cH.7 
12338.@ 
124"9.2 
12663.2 
12801.0 
13003.3 
13169.7 
13297.4 
13671.7 
13650.9 
13788.8 
13976.e 
16120.9 
14317. e 
16669.1 
14676.3 
16836.6 
15001.4 
15170.9 
15365.0 
15~64.3 
157"9.8 
15960.8 
16157.3 
16291.9 
16570.6 
16787.5 
17088.7 
17324.6 
PQES 
Iole 
2'56.0 
268.0 
243.0 
238.0 
233.0 
228.0 
222.6 
218.0 
213.0 
209.0 
206.0 
200eO 
195.0 
191.0 
187.0 
183.0 
178.0 
176.0 
170.0 
166.0 
162.0 
157.0 
153.0 
150.0 
14E.0 
162.0 
139.0 
135.0 
132.0 
12e.O 
12!5.0 
121.0 
118.0 
115.0 
112.0 
109.0 
105.0 
102.0 
99.0 
96.0 
96.0 
90.0 
67.0 
83.0 
80.0 
TEMP 
DG C 
-50.4 
-50.4 
-50. I 
-69.8 
-49.7 
-69.8 
-49.7 
-69.8 
-SO .1 
-50.2 
-50.2 
-50.5 
-50. !5 
-50.7 
-51.3 
-51.9 
-51.9 
-52.3 
-52.5 
-52.0 
-52.6 
-53.0 
-53.1 
-53.0 
-53.1 
-52.E 
-53.0 
-53.7 
-56.5 
-55.0 
-55.8 
-55.5 
-55.0 
-56.3 
-56.2 
-56.3 
-54.8 
-56.7 
-54.8 
-55.3 
-54.5 
-54.5 
-56.7 
-54.7 
-54.2 
DEW PT 
OG ~ 
9<;,.9 
9<;.9 
9 c .9 
9~.9 
9 0 .9 
99.9 
99.9 
9<,/.9 
9<;.9 
9<;..9 
9<: .9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;,.9 
9<;.9 
9".9 
99.9 
99,.9 
99.9 
99.9 
9 .... 9 
9<;.9 
9<:~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9c:..9 
9~.9 
9<:.9 
gC.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
9<;'.9 
9<;: .9 
99'.9 
99a9 
99.9 
99.9 
99.9 
9 ... 9 
STATION NO. 433 
SALEM. ILL 
DIR 
DG 
253.8 
255.3 
256.9 
251'.4 
256.8 
255.5 
253.2 
252.2 
251.3 
251.0 
252.7 
254.9 
256.0 
256.1 
257.7 
258.5 
258.5 
258.7 
258.8 
259.1 
260.6 
262.7 
261.7 
259.0 
256.6 
254.3 
251.3 
249.2 
250.1 
252.4 
254.0 
255.9 
259.6 
262.0 
261.3 
260.0 
258.2 
256.6 
256.9 
259.1 
261.9 
263.4 
261.5 
259.0 
258.3 
6 FEBRUARV 1975 
1800 GMT 
SPEED 
• ..,SEC 
29.1 
28.7 
26.8 
29.7 
30.9 
32.0 
32.7 
32.5 
31.8 
31.1 
31.9 
33.2 
30.9 
28.1 
27.8 
29.5 
31.8 
32.1 
29.7 
27.2 
27.5 
30.5 
30.1 
29.2 
29.4 
28.8 
2602 
26.6 
25.9 
26.6 
29.8 
29.6 
31.3 
33.4 
36.8 
36.9 
32.0 
28.1 
29.6 
32.8 
27.7 
26.9 
27.5 
27.9 
27.4 
U COMP 
M,SEC 
28.0 
27.7 
28.1 
29.0 
30.1 
31.0 
31.3 
30.9 
30.2 
29.5 
30.4 
32.0 
30.0 
27.3 
27.1 
28.9 
31.1 
31.5 
29.1 
26.7 
27.2 
30.2 
29.8 
28.6 
28.6 
27.8 
24.8 
23.0 
24.4 
27.2 
28.6 
28.7 
30.7 
33. I 
36.4 
36." 
31.3 
27.4 
28.9 
32.2 
27." 
24.8 
27.1 
27.4 
26.9 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BET.EEN 5 AND 10 OEG 
~ • BY TEMP MEANS TEMPF.~ATURE OR TI~E ~AVE ~EEN INTERPOLATED 
" •• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH4N 6 OEG 
~ i 
879 
.-;,' 
r',-: 
v ::CMP 
''''SEC 
8.1 
7.3 
6.5 
6.5 
7.0 
8.0 
9.4 
10.0 
10.2 
10.1 
9.5 
8.7 
7.5 
6.e 
5.9 
5.9 
6.4 
6.3 
5.8 
5.1 
4.5 
3.9 
6.6 
5.6 
6.8 
7.8 
8.4 
8.8 
8.8 
8.6 
8.2 
7.2 
5.6 
4.7 
5.5 
6.4 
6.5 
6.6 
6.7 
6.2 
3.9 
2.9 
6.1 
15.3 
5.6 
POT T 
OG K 
329.7 
331.9 
336.3 
336.7 
339.0 
340.9 
343."' 
365.3 
347.1 
348.13 
351.2 
352. e 
355 .. 3 
357.2 
358.4 
3S9.6 
362.5 
364.1 
366.3 
369.6 
371.1 
373.9 
376.5 
37 .... 9 
381.5 
385.4 
387.2 
389.1 
390.2 
392.13 
394.0 
398.3 
402.0 
406.2 
409.6 
.12." 
"16.0 
419.8 
"23.0 
.25.9 
430.0 
.35 •• 
.39.3 
"45.2 
450.9 
E POT T 
OG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
',"'9.9 
9"9.9 
.,)',)09.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MJC ATO 
GM'ICG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,.'1' 
99 .. '$ 
9<;~9 
99n';; 
99.9 
99.9 
99.9 
AH 
peT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
156 
-.....• "' .. ;-.... ,-.... ~,......... 
Ie. 0 
RANGE 
K'" 
29.3 
30.1 
30.13 
31.6 
32.2 
32.8 
34.1 
36.7 
35.7 
36.6 
37.2 
38.0 
39.4 
40. I 
40.7 
41.13 
42.7 
43.e 
"6.e 
45.15 
66.2 
47 •• 
48.5 
49.2 
50. I 
51.2 
52.1 
52.e 
53 •• 
54. " 
55.!! 
56.6 
57.7 
58.7 
60. I 
61.4 
62.7 
63.9 
64.7 
66.3 
67.7 
68.6 
69.8 
71.3 
7.!. e 
AZ 
OG 
99. 
98. 
98. 
97. 
«;7. 
96. 
96. 
95. 
9 •• 
94. 
93. 
93. 
92. 
92. 
92. 
92. 
91. 
91. 
91. 
90. 
90. 
90. 
90. 
90. 
90. 
89. 
89. 
89. 
1313. 
813. 
138. 
87. 
87. 
87. 
87. 
137. 
87. 
87. 
86. 
86. 
e6. 
136. 
e6. 
e6. 
8a. 
, 
• 
n...: 
NIN 
!U!.6 
SQ •• 
60.:1 
61.2 
f\~.O 
f\~. q 
63.9 
6 •• 8 
,,-. " 
,.,..7 
67.8 
61'1.<) 
6Q.q 
71.0 
72.2 
73. !5 
7 •• ft 
'1'6.3 
?e.o 
?ta." 
",. i 
eNTeT 
1.0.0 
1.I.n 
•• 2.0 
1.3. () 
24 •• 0 
'4~.0 
1.6.0 
'47.0 
,41l.0 
,49.0 
150.0 
151.() 
'~2.0 
153.0 
15 •• 0 
IS!'i.O 
156.0 
157.0 
I!U!.O 
159.0 
160.0 
HEIGHT 
GPM 
175f>q •• 
17822. ~ 
1808 •• 9 
18358. e 
16645.2 
113944.7 
19:?~8. 4 
19586.6 
19931. !! 
20295.7 
20",,30.6 
21088. c; 
21525.0 
21993. e 
22502.5 
22e67.5 
23.51.1 
24111.7 2."' •••• 
25672.6 
26630.7 
PRFS 
MB 
77.0 
74.0 
71.0 
68.0 
65.0 
62.0 
5' .. 0 
56.0 
51.0 
50.0 
.7.0 
44.0 
41.0 
38.0 
35.0 
33.0 
30.0 
27.0 
24.0 
21.0 
18.0 
TEMP 
OG e 
-54.8 
-56.4 
-57.1 
-!Ii!!. I 
-56.7 
-56.<) 
-57.6 
-59.2 
-59.4 
-60.1 
-61.5 
-62.2 
-62.4 
-62.7 
-61.1 
-61.7 
-61.8 
-60.6 
-61.0 
-61.e 
-60.1 
DEW PT 
DG e 
9<; .9 
9<;;.9 
9<;.9 
<)9.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
9'#.9 
9«;.9 
9<;.9 
99.9 
9<).9 
99.9 
99.9 
9~.9 
9<;.9 
9~.9 
9'? .9 
99~9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 433 
DtR 
DG 
255.1 
20;0.9 
253.9 
260.0 
263.7 
268.4 
267.3 
265.3 
265.0 
262.7 
260.3 
252.0 
262.2 
266.9 
27~ •• 
280.3 
260.8 
255.9 
258.6 
265.1 
999.9 
SALEM. ILL 
6 FEBRUARY 1975 
1800 G~T 
SPEED' 
M/SEe 
24.1 
21.8 
21.3 
22.6 
23.4 
22.5 
23.1 
24.3 
25.4 
25.6 
20.5 
13.7 
26.2 
28.4 
2 •• 0 
17.2 
20.1 
26.0 
24.6 
25.2 
99.9 
880 
U COMP 
M'SEC 
23.3 
20.6 
20.4 
22.3 
23.2 
22.5 
23.1 
24.2 
25.] 
25 •• 
20.2 
13.0 
25.9 
28.3 
23.8 
16.9 
19.8 
25. C 
2 •• 1 
25.1 
99.9 
V COMP 
~"SEe 
6.2 
7 .1 
5.9 
].9 
2.5 
0.6 
1.1 
2.0 
2.2 
].2 
3 •• 
4.2 
3£6 
1.5 
-2.7 
~3.1 
3.2 
6 .. 3 
4.9 
2.2 
')9.9 
POT l' 
DG K 
.54.6 
a56 •• 
460.5 
46('10] 
472.9 
479.0 
484 •• 
.87.9 
.95.2 
501.9 
507.5 
515.a 
525.5 
536.1 
553.1 
561.0 
576.1 
597.2 
616.6 
637.9 
672.2 
! POT T 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTC 
GN'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PeT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99~.9 
99<).9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
ta99.9 
999.9 
999.9 
156 
,r-._~'\i"""""~ 
UI. 0 
RANGE 
KM 
73.9 
74.9 
76.0 
77.1 
78.3 
79.5 
80.e 
82.2 
83.6 
85.1 
86.7 
AZ 
DG 
86. 
86. 
85. 
85. 
85. 
85. 
8S. 
85. 
85. 
85. 
85. 
87.3 85. 
88.8 8S. 
90.6 85. 
92.6 85. 
94.2 85. 
9S.4 85. 
97.7 8S. 
99.9 85. 
102.3 85. 
999.9 999. 
... " ... , ...• -
stU tON NO. U! $''' ... ~M. tt.t. 
&. Ft!bitUAA'I ll)"~ 
21 GO G"" lSI U. e 
TI~ CMt«:T H!iGH'f P~~S f£MP Ol!. \!!it Dl~ '!'tED o CaMP v dIM!' PO'f ,. l Pbl' 'f ... A'fO it" •• Ntt At 
_tN G~M liIe OG C OG t OG ·1IiI,SEC "'SEC ""SI!C DCO k bGk GMntG rtC'f 1(. bCi 
Oel) 5.5 I?S.O 996.4 -5,6 -f..3 310.0 1.2 ~ .. 5 -4.6 26ihl 273.3 2.~ In ,G CI.O O. 
0.) 6.0 20~ • ., 992.0 -6.1 -il.8 291).4 12.:' 10.4 -5.9 26".e 2""'9 1.6 64.2 (h~ Uh 
0.5 7.t» 296.e 9"'-0 -1.0 -li' • ., 299.' 12,,0 10,,' -5.9 267,.8 211.8 h!5 6·""3 0r03 Ul. 
o.tII lit. 0 3" •• 6 9'10.0 -ihi "'I~ ... 29'h6 12.0 i~.4 .. $"i) 267.6 271.6 hs '71)." o.!S i2C,. 
1.1 geO 4"3.' <;S9.0 -1'1. I! -12.4 300.2 ",,~ 10.2 ,,!s.1) 267.1 2"'.7 1.$ 7!h' 0 • ., UG. 
lea 10·.0 !S!S •• 2 969.0 -9.8 -12.2 301.6 1"2 9.5 "S.9 26.,.5 2" •• 6 "6 82." 0.9 UCh 
.. " ll.O 61\0.6 93(',. 0 -10.7 -11.9 303.1 11.0 9.1 -6.01 2t.'P.'" 211.9 h6 90 • ., "2 12'" ,.1 12.0 "5 1 • .3 925.0 ·-Ihe -\,.5 305.2 .hl 9.1 ·""6 •• 2&,.4 271. !S lea 95 •• I ... Uh 
, . ., , ~hO 834.5 915.0 -12.15 -I~.I) 30S.9 ".3 9.2 ··&.6 267.5 :2., .. i5 hi5 9.,.3 ...5 122. 
,.? 1 •• 0 921\.7 CJiO" () -13.4 -1:!.6 ltlhO ",,3 8.' ,,' .5 267"t. 2"1 •• hS 98.' hllJ U2. 
, .. 15.0 1011 •• 89'.0 ·-13.9 -I" .6 311.1 I hI 1'.' ·jh2 267.8 2'10.6 h' '13.6 1.9 1~.1. 
~ • .1 16.0 '123.0 l'!1'I1.0 -12 •• -le.4 320.8 12.2 'P.? -I) •• 210.5 213.2 i. CI ~O.ft j!.~ U!lh 
3 • ., 11.0 1210.5 ",., .. 0 -n.o -15.9 316.8 13.2 9.0 -9.& 272.9 it1t,.l .. 3 61.1 he ue. 
3.~ 18. f) Il08., f!60.CI -11.0 -1 •• 9 3~1 3.0 ll.5 9.1iJ -9.2 213. '9 27? .. '1 .... 'Ph5 2.& Ulh 
.. ~ 19.0 I 39fh 0 l!!5C1.0 -11.0 -1:).& :HO.7 12.1 ih& -8103 27'.8 219 .. , 1.6 8le I h9Ue. 
4.6 20.0 1,,, •• 3 840.0 "9.2 -1l.2 310.0 10.e 8103 -7.0 2'1,.6 21'12.9 1.9 lti5.9 3.i212th 
!.CI :!hO I~.". 829.0 -9.1 -Ie .6 309.6 'h1 1.5 -6.2 218.9 28 ••• 2.1 8!h9 :h .. 128. 
3.3 22.0 169 •• 7 IH8.0 .. 9.!5 ... , I.. , 310.1 9 .. 6 . , .. -t..2 2n.!s 28 •• 9 2.G 8e.6 3 .. & ·lIe. 
~., 2::'.0 ,'1" •• .., Il108.0 -11,.0 -il.3 301.6 ih5 1.5 ~ 5.8 280.0 285 •• 2.& 8'h. 3.8 12'h 
".0 24.0 ,81t1. I 799.0 -10 •• -il .. !5 3(13.2 9.4 '1.9 -5.2 2eO.4 285.e 2.0 9,,4 '.0 '29. 
6.3 2!hO 1971.1 '189.0 -11.0 -I I .8 296.1 'h7 e.1 
- •• 3 280.8 286.' 2.0 9!"'& 4.1 '128. 
C!!.7 2~.0 2090.9 171.0 -11.0 -11.6 2elh5 9.9 9 •• -3.1 2e2.CI 2(11.6 2.0 9!5 •• ... tty. 
?I 2'.0 2190 •• 7,,'1.0 -11.3 -1109 2t!2.9 , 0.1 9.8 "'2.2 282.8 2e8 .. 3 2.CI 95.0 ••• l:te. 
?' 2f1!.0 221'l1.CI 7!\e.o -It .5 -I ~.3 281) .6 10.s 10.3 "1.9 283 ... 2f!18.8 IhO .3.8 .h8 U!S. 
?"7 2ca.0 2312.(& 74C;.0 -l2.0 -12.6 219.1 HIaA 10.1 -1.1 2e3.1iJ 2e9 .. 3 ..,9 94.9 •• t tt4 • 
e.o 30.0 2.75.a '139.0 -12.'1 -13.2 211.9 11.2 , t. 1 ... t.5 28 •• 2 289 ... ... 96.2 !hl lU. 
P.3 l .. O 2~19. a 129.0 -13.2 -13 .• 6 2.1'1.9 'he 11.1 -h6 284.1 289.8 .. e 91.2 !h.1 122. 
.... ? 32.0 2673.9 120.0 -13.8 -I'~ 2 218.5 12.9 12.(11 -l .. 9 285.1 290.CI .. 8 91 .. 1 5.! "l. 
~ .. o 33.0 2769.6 .,. , .0 -13.9 -t4.3 219.2 13.9 13.7 -2.2 286.0 290.9 ... it 97.1 5.e ltO. 
.. , 34.0 2R66 •• 7C12.0 "'13.1 -'6.2 2i'10.l l!!i .1 16.8 -:!.6 287.3 l!9ll!.& .. it 96.0 6 .. 0 U9. 
•• 1 3!'\.O 297!h15 692.0 -13.1 -H:.2 21!!hO 16.6 l6.3 "·:3.2 21\8.S 21)3. ;, l.t !!I,.I) 6 ... He. 
10.1 ~6.0 30Q7. !5 681.0 -13.8 -'!.8 2"1.6 I e.1 17.7 ·3.6 :!A9.6 29· .. ' I. ft 85.1 6.8 H'p,. 
le.' 37.0 3198.5 ~72.0 -14.e '''If-.9 282.0 18.9 t a.s 0·3.9 2"9.e 29a.l 1.5 82.'7 1.1 Ue. 
10.tII 3A.O 330C)06 663.0 -1!5 .2 -11.j 292.5 19.6 19.1 - •• 2 290.3 29 ... 6 t.s 83.9 "'.6 U!S. 
a .. l lca.O 3.03 • ., «!5'. I) -16.0 -11.9 21'12., 19.8 19 •• ,-4.3 290.!S 294.6 I •• 85.0 ?. II 5. 
II •• 4'),0 3496 •• fl.6.0 -l6.6 -19.0 282.5 19.9 19 •• · •• 3 290.9 294.'" 1103 el., 8.3 " •• 
• I." 41.0 3625 •• 63!!hO -17 •• -20.1 28 .. '" 19.7 19.3 · •• 0 291. " 294.9 h2 '79.3 ih8 "a. 
.,.1 .2.0 :1732.3 62e.o -l?9 -2(.9 280.6 19.5 i9.2 -3.6 29". 29!h3 l.l 77.3 9. i 1,3. 
1'.S 43.CI lfl!2f1.3 618.0 -19.0 -2:!.CI 219.0 19.0 u.e ·3eO 29"'1 '94.6 a.O 10.6 9.! lU. 
1,.9 ••• 0 393' •• eo.;. 0 ·-19.15 -23.1 21".4 lIh' le.s -2.' 292.3 2911.1 0.9 69.? '0.0 lU. 
t3.! '5.0 40,',.9 eOO.O -20.5 -24.9 2'76.'7 18.7 t8.5 -2.2 292105 2.!hO 0.8 t.'P.a to.3 "', 
12.8 .6.0 414,.2 !!92.0 -20.9 -2505 2'16.5 18.9 le.8 -2.1 293.1 29S.15 o.e 6th I 1<"." IU. 
13 •• ''1.0 424".5 !,,4.0 -22.0 -2?0 271.2 19.3 19.2 -2 •• 293.0 "!.£! G.? .3.3 'hi UO. 
la.t '8.0 '361.6 575.0 "22.9 -21!>.1 27e .1 19.7 19.5 -2.8 293.2 lots.t o.? 62 •• ll ... UO. 
••• 1\ .9.0 • 46 ••• !61.0 -23.6 -2~.0 219.5 20.1 19.9 -3.3 293.6 "8.8 0.6 60 •• " •• 110. 
• BY 5PI:!!:0 MEANS !!:'-I:YUION ANGLE BEtWEEN ,,> AND 10 DEG 
• BY T!MP ~AN~ ~.PF-AATOA! OR TI~ MAvE eEEN lNtEAPQL.tI!:D 
••• ., S"!!D MEANS !l.!YATrON ANGL! U!SS TH'N 6 DEG 
881 
.-,."".,., .... ~ 
STATION NO. .33 
SAt.!! •• ILL 
6 .. l:eRIUR., 1975 
2100 GIfT , ... U. 0 
" .... CNtCT H~tGHT i=AES tE." DEw OT OUt SPEED U COMP V~il'-P POl' l' E ;'OT T Mit RTD litH "ANGIE al 
.IN GPM "'1'1 OG C OG C DG .,SEC "SEC M,'$EC OG K DG K GM'KG PCT I(M ilG 
,4.«1 50.0 
.!Stl7. " 55'hO -02 •• 6 -30.5 280.1 20.3 20.0 - 3.tI 293.5 :i!!95.2 0.5 58.0 12.2 i09. 
15.1 !'Il. C) .6~9.0 !l49.0 -25.8 -3'.4 21'10.2 20.2 19.9 -3.6 293.6 295. I 0.5 5~.7 12.7 109. 
15 • ., 52.0 4"'05.2 541.0 -26.6 -3~.2 279.1'1 1':h9 19.6 ,3.4 293.'9 295.3 0 •• 53.6 il.2 109. 
Ift.1 53.0 .~12 • ., ",33.0 -27.3 -33.9 219.3 19.6 19.3 "3.2 294.4 29!h7 0 •• 82.e 13.7 loe,. 
16.4 54.0 !'I 0 0 'r., , !52t5.0 -28.6 -3!h3 279.2 19.5 19.3 "3.1 293.9 295.1 0.4 52.2 14.0 iOI!l. 
I f!.'" !'I"'. 0 5131.1 517.0 -29.!'I -36.1 279.6 19.6 19 • .] -3.3 294.3 291h3 0.3 52.4 14.5 108. 
17.2 ~6.0 5256.3 !501!.0 -30.1 -36. !5 21'10.0 19.7 19.4 -3.4 294.9 296.0 0.3 53.2 15.0 108. 
17.6 !'I7.0 5369.1 500.0 -31.2 -37.5 2"0.1 19.5 19.2 -3 •• 295.0 296.0 0.3 53.6 15 •• 10h 
17 •• ~".o "'468. e 493.0 -32.4 -31!.2 219.7 19.2 18.9 -3.2 294.1'1 298.7 '0.3 5!Se" IS.8 1O.,. 
1"'.3 !'I9.0 !'I584.0 .1'15.0 -33.2 -3~.1 278.2 11'1.4 11'1.2 -2.6 29!5.2 296.0 ('-3 55.0 16.1! 107. 
18.7 ,,0.0 5700. , 477.0 -34.1 -39,,6 275.8 17.6 11.5 -h8 295 •• 296.3 0.3 56.'9 16.7 107. 
1'9.0 " 1.0 seo.aCl 470.0 -3!'1.1 -40~5 273.'7 17.1 17.1 -1.1 295.4 296.1 0.2 157.1'1 17.0 10". 
I ~.5 62.0 5893 •• 464.0 -36.3 -.1,0 272.3 17.7 17.7 ',-0.7 295.0 295.7 0.1 61.5 17.3 104. 
.9.9 63.0 ,,029.0 455.0 -:)?2 -.2.4 273 •• 11'1.3 18.3 ·'1 •• 295.5 29&.1 G.2 5fh I 11.9 106. 
20.2 to4.0 6136.0 .48.0 -31'1.0 -.l. ? 273.S 18 •• 18.4 -1.1 ~95.e 296.4 0.2 55.l le.1 1O!. 
10.7 6~.O ~2.4. 2 .41.0 -19.1 - .... 8 272.1 18.4 18.4 -0.7 295.1'1 291'-3 tI.1 54.3 I e • ., 10!" 
'1.1 66.0 ~385. 3 .32.0 -40.2 99,9 269 •• 18.3 18.3 0.2 296.2 999.9 '99.9 999.9 19.1105. 
'''4 ~".O ~496.6 425.0 -40.9 99,,9 267.0 18.3 18.2 0.9 296.7 999.9 99.9 999.9 19.I!!I05. 
.1 •• tl8.0 ,,593.1 419.0 -42.1 99,9 2&3.5 17.8 17.1 2.0 29&.3 999.9 99.9 999.9 20.0 104. 
II.~ 69.0 6723.2 .lleO -43.2 99.9 262.2 17.8 11.7 2 •• 296.6 999.9 '99.9 99'9.9 20. ! 1O •• 
',.7 70.0 &822. & • Os.o -43.9 99.9 261.9 11'1.5 18.l 2.6 296.'9 999.9 99.9 999.9 10.7 '03 • 
13.1 71.0 6955 •• 391.0 -44.8 99.9 263.3 19.4 19.3 2.3 291 •• 999.9 99.9 999.9 2 ... '03. 
~3.4 12.0 7091.6 389.0 -46.0 99.9 264.7 20.0 20.(1 .. 8 29.,.6 COI99.9 99.9 999.9 21.6 101. 
I~." 73.0 719 •• 9 383.0 -46." 99.9 266.0 20.S 20.5 l.4 291.8 999.9 99.9 999.9 22.0 lOI. 
'4.1 1 •• 0 .,316.9 37e.o -.'.1 99.9 26!5.9 20.6 20.!5 1.5 298.3 999.9 99.9 999.9 12.1 lOI. 
, •• 6 75.0 1440 • ., 369.0 -48.8 99.9 26 ••• 20.2 20.1 2 • ., 191'1.3 999.9 99.9 999.9 23.0 lOla 
t ••• 11\00 15.11. I 363.0 -50.0 99.9 2,,2.4 19.1 19.5 2.6 298.2' 999.9 '99.9 999.9 . f3.4 10 .. 
1'5.2 .,1.0 7656.9 351.0 -50.9 99.9 260.9 19.3 19.0 3.0 2ge.4 999.9 99.9 999.9 23.7 ,." • 
,!! • ., 11'1.0 7785.5 350.0 -51.8 99.9 2S Ih5 18.8 Ie •• 3 •• 298.9 999.9 99.9 999.9 2 ••• too. 
'-t!.O ?9.0 71'197.3 3"4.0 -~3. 0 9 .... 9 259.3 18.S le.2 3.5 298.7 999.9 99.9 999.9 2 ••• lOO. 
2ft. 3 "0.0 11010.6 331'1.0 -S3.6 99.9 ~60.2 18.2 11'1.0 3. I 299 •• 999.9 99.9 999.'9 24.9 100. 
'6.'" 111.0 8164. @ 330.0 -S3.& 99,,9 21'>3.1'1 &8.9 1".8 2.0 301 •• 999.9 '99.9 ~99.9 25.3 99. 
2'''2 8l'.0 82"2.5 324.0 -54.1 99,.9 267.4 20.8 20.7 1.0 302 •• 999.9 99.9 999.9 25.6 99. 
'7 • ., 1'13.(1 8422. e 317. (I -53.5 99.9 210.5 23.D 23.0 -0.2 305.1 999.9 99.9 999.'9 26 •• 99. 
28.0 tI •• t) 8525.2 312.0 -53.3 99.9 271.1 23.5 23.5 -0.7 306 • ., 999.9 99.9 999.9 26.9 99. 
2111.4 85.0 8650.2 306.0 -53.2 99.9 271.9 21.6 21.6 -0 • ., 301'1.7 999.9 99.9 999 .. 9 2., •• 99. 
le.9 8&.0 "799.6 29t;.0 -52.3 9<;.9 210.1 19 •• 19 •• -0.0 312.0 999.9 99.9 999.9 28.1 .t. 
ICh3 81.0 11909.0 294.0 -SI.2 99.9 267 •• 19.1 19.3 0.9 315.0 999.9 99.9 999.9 28 •• 91. 
2 •• 7 1'111.0 9043. 3 21'11'1.0 -50.6 99.9 265.6 21.1 2 .. 0 .. 6 317.7 "'9.9 .'9.9 9 ..... 9 2111.111 98. 
30.a 89.0 9180.6 ~e2.0 -50.3 99 .• 9 265.8 2 •• 5 24.5 he 320.1 999.9 99.9 999.9 29._ ge. 
!O.S .. 0.0 9297.4 277.0 -50.0 99~9 267.7 29.5 29.5 1.2 322.1 999.9 99.9 999.9 29.9 9.h 
~0.9 91.0 9.16.!! 272.0 -50.e 99_9 268.9 33.6 33.6 0.& 323.e 999.9 99.9 "99.~ 30. I!! . .,.
31.2 92.0 9562.4 21\6.0 -.9.6 ~9.9 268.0 34.1 34.1 le! 326.5 999.9 99.9 999.9 31.5 97. 
3"7 93.0 9"86 • ., 261.0 -,,9." 99.9 263.7 30.9 30.'1' 3 •• 31e.1 999.9 .9.9 999.9 31.e .,. 
3t.O 9".0 9813.3 256.0 -"9.7 9~.9 259.1 2 'P.I 26.6 5.' 329 •• 999.9 99.9 999.9 32.e ''P. 
• 8., S~£D I4F.AN5 £L!!YATION ANGLf' l!ET.EEN .; AND 10 DEG 
• ay T~.P MEANS T~MP!!RATUR~ OA TI~ HAVE ~£EN INTEAFCLATED 
•• 8., 5P!!£O MEANS !L.1!"ATlO'" ANGLE LESS TH_N 6 DEG 
882 " I, 
flMP' 
111111 
32 •• 
32.9 
33.3 
33.7 
1 •• 2 
3 •• 6 
3 !'I. I 
3! •• 
3!'1.Q 
36.3 
3f!.7 
:'''.2 
3.,.6 
38.1 
31!.6 
3 •• 0 
3 •• 6 
• 0.1 
.0.6 
.,.0 
.1.5 
.:P.I 
.'.6 
.3.1 
.3.6 
••• I 
••• 6 
.e.1 
."'.6 
.6.2 
.f!.7 
• .,.3 
.... 0 
.8.& 
• 9.2 
.9.8 
50.5 
!'I'" 
5 I." 
52 ••• 
5!e1 
53.9 
"' .. ., 
5S." 
5e.6 
c,nc r 
95.a 
9".0 
97.0 
913.0 
<; ).0 
lao.o 
101.0 
102.0 
,03.0 
104.0 
105.0 
106.0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
II I .0 
112.0 
113.0 
11 •• 0 
II e.o 
116.0 
117.0 
IlI'I.0 
119.0 
121).0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
12e.o 
126.0 
127.0 
12".0 
129.0 
130.0 
1:11 .0 
132.0 
133.0 
134.0 
13!5eO 
136.0 
137.0 
131hO 
139.0 
HFIGHT 
GPM 
9942 • .1 
10100.S 
10262.e 
10.nO.7 
10!>42.0 
lo,,~.,.e 
IOfl35.0 
10986 •• 
11110.0 
11267.8 
11396 •• 
II !l60. 7 
II 69!h 2 
1If132 •• 
1200'''0 
12152. I 
12336.9 
124f18 •• 
126.3 •• 
12"02.2 
12923. fI 
I:1Ul.1 
13301 •• 
13431.8 
13610.0 
13793.2 
13933.9 
14C77.7 
1427 •• 2 
14425.3 
14632.2 
1&791.7 
14955.1 
I!'II"O. I 
15354 •• 
1&~34. C 
1571".8 
15909. I 
16104.7 
1630&.9 
16513 •• 
16727.6 
1702 •• 7 
17256.e 
17497.3 
PRES 
Me 
2& .. 0 
245.0 
239.0 
234.0 
229.0 
22!!.0 
219.0 
214.0 
210.0 
205.0 
20 I. 0 
196.0 
192.0 
18(11.0 
1"3.0 
179.0 
t7 •• 0 
170.0 
16e.o 
162.0 
159.0 
15 •• 0 
150.0 
147.0 
1.3.0 
UC;.o 
Utl.O 
133.0 
12C;.0 
126.0 
122.0 
119.0 
lI6.0 
112.0 
109.0 
10".0 
103.0 
100.0 
91.0 
94.0 
91.0 
88.0 
8 •• 0 
8 .. 0 
78.0 
Tf'MP 
DG C 
-49.7 
-50.2 
-50.0 
-50.2 
-49.6 
-4B.e 
-&9.1 
-49.7 
-49.3 
-50.0 
-50.5 
-50.! 
-50.6 
-50.9 
-50.5 
-50.6 
-50.5 
-50.9 
-50.9 
-50.9 
-51.3 
-52.e 
-52.6 
-!'I2.7 
-52.7 
-52.7 
-53.0 
-53.3 
-53.t'> 
-!S4. I 
-54.3 
-5 •• 7 
-5 •• 4 
-5·.3 
-53.5 
-53.5 
-53.3 
-53.5 
-!'I •• 3 
-54.7 
-5 •• 9 
-55.0 
-55.2 
-S!h 4 
-S5.e 
DEW DT 
DG C 
9~.9 
9~.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9C;.9 
9~~9 
99 .• 9 
99.9 
99.9 
9(1';09 
9Cj,.9 
99.9 
9~.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
9c).9 
99.9 
99.9 
9c;'~9 
99.9 
99 •. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
99,,9 
99.9 
99 .. 9 
99.9 
9c).9 
99.9 
STATION NO. .33 
"ALE"'. Il.l. 
6 FE8RUAt:!Y 1975 
2100 GMT 
DIR 
OG 
253.7 
253.6 
2S7.7 
260.0 
260.1 
259.6 
260.6 
261.7 
263.5 
2"4.8 
265.5 
26!§.2 
264.1 
264.7 
21'>7.3 
261'!.S 
26@.9 
269.7 
270.6 
270.5 
269.3 
2"e.o 
268.0 
268 •• 
268.2 
268.0 
269.3 
271 •• 
273.1 
273e5 
272.2 
270.5 
271.5 
273.3 
273.4 
21'>9.0 
267.8 
269.6 
269.6 
269.2 
269.4 
271 •• 
271.8 
27 .. 8 
270.6 
SPEFO 
''''SEC 
22.2 
2 .. 0 
2".2 
27.& 
28.6 
28.2 
29.1 
30.1 
32.2 
3 •• 1 
34.2 
30.0 
25.0 
25.& 
33.8 
38.4 
31.0 
25.9 
28.1 
32.2 
310 .4 
36.9 
38 •• 
35.6 
30 •• 
27.3 
26.7 
26.6 
27.& 
2~.9 
31.3 
30 •• 
32.7 
38.7 
30.1 
15.5 
21.5 
33.9 
32.3 
29.1 
27.3 
28.3 
28.9 
30.0 
12.0 
U COMP 
"'I'SEC 
21.3 
20.1 
23.6 
26.9 
2e.1 
27.7 
28.7 
29.8 
32.0 
33.9 
3 •• 1 
29.9 
2 •• 9 
25.3 
33.8 
38 •• 
31.0 
25.9 
28.1 
32.2 
3" •• 
36.8 
3'''. 35.6 
30.3 
27.3 
26.7 
26.6 
27 •• 
29.9 
31.3 
30 •• 
32.7 
38.7 
30.1 
15.5 
21.5 
33.9 
32.3 
29.1 
27.3 
28.3 
21h9 
29.9 
12.0 
• BY SP~F.O MEANS ELEVATION ANGLE 8~TIEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TFM~ MEANS T~MPEAATURE OR TIME ~AVE ~EEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ~LEVATION ANGLE LESS TH~N 6 DEG 
883 
Y -:OMP 
M.'SEC 
6.2 
5.9 
e.2 
.. ., 
4.9 
5.1 
•• 7 
•• 3 
3.6 
3. I 
2.7 
2.& 
2.6 
2.3 
1.6 
1.0 
0.6 
0.1 
··0.3 
-0.3 
0 •• 
1.3 
103 
1.0 
1.0 
leO 
0.3 
·'0.6 
·~I.S 
-1.8 
-I.' 
-0.3 
-0. I'! 
-2.2 
-I.e 
0.3 
0.8 
0.3 
0.2 
0 •• 
0.3 
·~O • ., 
~0.9 
-0.9 
-0.1 
POT T 
OG I( 
331.8 
333 •• 
336.0 
337.8 
3.0.8 
3.3.7 
3.5.9 
347.3 
3.9.8 
351.1 
352 •• 
354.9 
3S6.e 
358.5 
362.0 
364.0 
367.2 
368.9 
371.5 
3" •• I 
375.3 
377.7 
379.5 
381.5 
38 •• 5 
3e7.6 
389.5 
391 •• 
394.3 
396.1 
399.5 
.01.5 
.Os.o 
.09 •• 
41 •• , 
.,., .. 
.21.1 
.2 •• 4 
.26.6 
.29.5 
433.2 
.3.,., 
•• 2.6 
•• 6.9 
450.8 
t! POT T 
OG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
, .. Rro 
GMI'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.~ 
999.9 
'88 
,,~,,~,~ 
13. 0 
RANG! 
K'" 
33.9 
33.8 
34.2 
35.1 
36.1 
36.S 
37 • S 
37.9 
38.9 
39.6 
40 •• 
41.7 
'12.5 
.2.6 
"3.2 
.s.o 
.6.0 
.6.8 
.7.2 
.8.0 
&9.5 
so.; 
51.7 
S2. e 
S4.0 5 •• _ 
!'Is •• 
56.3 
56.e 
58.0 
58.8 
60.3 
60.7 
63.0 
6 •• 2 
6&.8 
6S.! 
66.5 
68.2 
68 •• 
70.6 
70.e 
73.3 
., ... 
'4.8 
AZ 
OG 
96. 
96. 
96. 
95. 
95. 
95. 
9 •• 
94. 
94. 
9a. 
9". 
93. 
93. 
93. 
93. 
93. 
93. 
93 • 
93. 
93~ 
93. 
91. 
92. 
92. 
92. 
92. 
91. 
92. 
92. 
92. 
92. 
92. 
92. 
92. 
92. 
92. 
92. 
92. 
92. 
92. 
92. 
91. 
92. 
91. 
91. 
"",-.-:- .' ,.-.",,~ ... ,,~,.,. 
STATION NO. .33 
SALE"'. ILL 
6 FEBRUARY 1975 
2100 G"" ISS tl. 0 
'IME C",rCT HEIGHT PRES Ttt:MP DE. PT OrA SPEED U COMP V CO"''' POT T e POT T .x ~TO RH AA"'GP! Al 
"I'" GP'" "'8 OGC DG C OG ""SEC ""SEC "'SEC DG K OGK GMI'KG PCT IeM OG 
57.3 .40.0 17746.5 75.0 -56.!! 9S.9 269.4 27.5 27.5 0.3 454.5 999.9 99.9 999.9 76.0 92. 
58.0 14t.0 18004.9 72.0 -57.6 99,,9 268.7 29.3 29.2 0.7 457.4 999.9 99.9 999.9 79.3 92. 
58.7 142.0 18272.8 640.0 -58.e 99.,9 267.3 20.1 20.1 0.9 460.5 999.9 99.9 999.9 7e.5 92. 
!'I9.3 16J.0 185!51.4 66.0 -59.7 99.9 266.9 24 •• 24.3 1.3 464.5 999.9 99.9 999.9 79.5 92. 
60.2 144.0 18A4t.2 63.0 -61.2 99.9 268.6 37.8 37.9 1.0 467.3 999.9 99.9 999.9 81.1 92. 
f\ 1.0 '45.0 19145.1 60.0 -59. e 99u9 267.0 7.3 7.3 0.4 477.0 999.9 99.9 999.9 84.2 92. 
6,,9 146.0 194"6.5 57.0 -51'1.6 99.9 279.2 15.8 15.6 ·2.5 486.7 999.9 99.9 999.9 81.e 92. 
62.8 147.0 191'1015.6 54.0 -58.1 99.9 278.0 33.8 33.& -&.7 495.5 999.9 99.9 999.9 84.6 92. 
1\3." 148.C 20167.3 51.0 -57.3 99.9 272.4 24.7 2&.7 -1.0 505.6 999.9 99.9 999.9 86.6 92. 
64.7 149.0 20419.5 &9.0 -~8.5 99.9 266.8 13.7 13.7 o.e 508.6 999.9 99.9 999.9 86.e 92. 
I\!So7 IS!) .0 20815.2 &6.0 -60.2 99.9 272.1 28.& 28.3 -1.0 513.8 999.9 99.9 999.9 88.7 92. 
6ft.7 151.0 21234.6 43.0 -61.6 9~h9 269.1 25.8 25.8 0.4 520.3 999.9 99.9 999.9 90.2 92. 
f\7.7 152.0 21 " .. 0. I! 40.0 -63.4 99.9 257.3 20 .. 0 lq.S &.4 526.7 999.9 99.9 999.9 92.0 92. 
f\8.7 153.0 221!'iq.6 37.0 -63.6 99.9 264.8 18.2 18.1 1.6 538.1 999.9 99.9 999.9 92.6 91. 
70.0 15&.0 22502.2 3~.O -&1.8 99.9 271 •• 29.0 29.0 -0.7 551 •• 9q9.9 99.9 999.9 1J4.8 91. 
71.2 155.0 23058.& 32.0 -60.7 9S.9 268.7 37.6 37.6 0.9 56e.6 999.9 99.9 999.9 95.7 9" 
Y2.3 1"l6.Cl 2",,72.5 29.0 -59.7 99.9 259.2 22.1 21.7 4.1 587.7 999.9 99.9 999.9 99.0 91. 
Yl.8 157.0 2&117.2 27.0 -61.f! 99.9 262.7 21.& 21.3 2.7 593.9 999.9 99.9 999.9 100.5 91. 
YS.'] 158.0 24847.7 24.0 -61.1 99.9 260.5 26.6 26.3 4.4 616.3 999.9 99.9 ~9.9 101.8 91. 
Y7.0 1"9.0 25676.3 2100 -61.6 9909 268.8 35.0 35.0 0.7 638.1' 999.9 99.9 '999.9 10!h" 91. 
Y9.1 160.0 266&0.1 18.0 -57. I! 9 __ .9 263.3 24.7 2&.6 2.9 .79 •• 999.9 99.9 999.9 1I0.S ... 
.... 2 161.0 27385 •• 16.0 -56.3 99.9 262.3 29.8 29.5 4.0 1'07.5 999.9 99.9 999.9 113.1 90. 
••• 2 162.0 28703 •• I :!.O -56.5 9~"9 999.9 99.9 99.9 ~9.9 750.2 999.9 99.9 .99.9 .. 9.9 999. 
884 
" ·H't .. ",,·.~,.~,+ }c, 
T.MF 
.'N 
0.0 
0.1 
0.3 
C).~ 
0.7 
1.0 
I.::' 
•• 6 
I ... 
~.2 
~.4 
2.7 
3.0 
3.3 
3.5 
3.8 
•• 2 
•• 6 
•• 11 
5.1 
S.4 
~.8 
6. I 
6.4 
e.7 
7.0 
7.3 
7. '" 
7.9 
e.1 
8.4 
8.8 
9.0 
9.3 
4;.6 
4i.9 
10.3 
10.6 
10.9 
11.2 
••• 6 
I 1.9 
12.2 
1 •• 6 
12.9 
CNTcr 
S.P. 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 
10"'0 
11.0 
12.0 
• 3.0 
14.0 
1!i.0 
16.0 
17.0 
IA.O 
19.0 
20.0 
21.0 
22.1) 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
.1.0 
.2.0 
.3.0 
.".0 
.5.0 
.6.0 
.7.0 
.".0 
49.0 
HFIGHT 
GPM 
I 7!;. C 
197.8 
28 •• 7 
356.2 
••••• 52 •• 7 
630 •• 
712.4 
795.0 
878.3 
953.8 
106 •• 1 
1150.3 
122ft.7 
1316.8 
1.05. 9 
.5015.15 
1588. 1 
167 .. 6 
17715.2 
11'16" I 
197~.9 
206 •• I! 
2153.5 
2243.0 
2333 •• 
2.2 •• 7 
2517. S 
26.0.6 
2705.1 
2789. CJ 
2908.2 
3006.3 
309 •• 4 
319 •• 8 
3284.9 
3398.8 
3.91.0 
3595.f! 
3701.9 
3785.2 
3893.5 
3990.8 
.089. I 
.",18.5 
PRES 
M8 
0;97.9 
995.0 
«;A4.0 
«;75.0 
964.0 
«;54.0 
9 ••• 0 
«;31.0 
«;21.0 
911.0 
902.0 
889.0 
879.0 
f!70.0 
860.0 
850.0 
839.0 
830.0 
1!21.0 
810.0 
flO I. 0 
789.0 
780.0 
77 I. (I 
762.0 
753.0 
7 ••• 0 
735.0 
726.0 
717.0 
709.0 
698.0 
689.0 
~!lI.O 
672.0 
66 •• 0 
654.0 
646.0 
E37.0 
628.0 
621.0 
612.0 
604.0 
!!9f1.0 
588.0 
TEMP 
DG C 
-6.0 
-5.e 
-7.2 
-8.2 
-9.2 
-10.0 
-10.7 
-11.7 
-12.8 
-13.1 
-14.2 
-13.5 
-12.8 
-12.9 
-13.2 
-12.1! 
-12.0 
-11.7 
-11.5 
-11.1 
-11.1 
-11.7 
-12.2 
-12.8 
-13.2 
-1 •• 2 
-1 •• 2 
-14.1 
-14.5 
-15.2 
-15.2 
-15.2 
-15.6 
-15.7 
-16.1 
-16.8 
-17.2 
-18.2 
-18.5 
-19.3 
-19.7 
-20.6 
-21.0 
-22.0 
-22.6 
DEW PT 
DG .: 
-12.7 
-I~.l 
-1.~3 
-15.0 
-15.7 
-15.3 
-15.5 
-1~.8 
-If, • 
-15.4 
-21.9 
-39.0 
-37.5 
-36.2 
-3 •• 5 
-3t'~0 
-2!h6 
-18.1 
-1 •• 1 
-12.5 
-12.6 
-IZ.2 
-1:l.8 
=1 •• 4 
-1 •• 5 
-15.1 
-1 •• 9 
-1 •• 9 
-1!:.5 
-IE. I 
-16~1 
-I E.I 
-16a. 
-16.5 
-16.9 
-11.6 
-1£.0 
-19.0 
-19.3 
-20.2 
-20.7 
-21.8 
-2c.6 
-2 •• 3 
-2!!.3 
STATION NO. .33 
SALIEM ...... 
6 FEBRlAI=Y 1975 
2315 GMT 
DIA 
DG 
300.0 
292.1 
292.1 
292.1 
294.3 
297.3 
299.5 
301 •• 
302.7 
308.7 
313.1 ' 
317. I 
319.6 
316 •• 
314.3 
312.2 
311.3 
311.0 
30(1.4 
306.2 
30(1.8 
295.6 
293.2 
292.1 
290 •• 
288.5 
21!6.3 
284'.9 
282.4 
281 •• 
280.3 
;?79.2 
278.7 
278.1 
277.7 
277.5 
277.6 
277.6 
277.5 
276.7 
275.0 
273.6 
273 •• 
27 ••• 
275.7 
SPEED 
M,SEC 
6.7 
8.6 
8.6 
8.6 
8.8 
9.3 
9.7 
10.0 
10.0 
10.3 
10.8 
11.6 
12 •• 
12.3 
12.3 
12.1 
12.8 
13.9 
13.9 
13 •• 
12.0 
11.6 
11.6 
11.5 
11.6 
11.7 
12.0 
12.3 
13.0 
13 •• 
1 •• 3 
IS •• 
11'>.0 
16.7 
17 •• 
le.2 
19.6 
20.6 
21.5 
21.8 
21.5 
20.7 
19.6 
18.2 
17 •• 
U COMP 
M,sec 
5.8 
8.0 
a.o 
8.0 
8. I 
8.2 
8 •• 
8.5 
, .8 •• 
A.O 
7.9 
7.9 
8.1 
8.5 
8.8 
9.0 
9.6 
10.5 
10.7 
10." 
10.3 
10.5 
10.7 
10.6 
10.1! 
11.1 
11.6 
11.8 
12.7 
13.2 
I •• 0 
15.2 
15.8 
16.5 
17.2 
18.1 
19 •• 
20 •• 
21.3 
21.6 
21 •• 
20.6 
19.6 
18.1 
.7.3 
• 8Y SPFED MF.ANS ELEVATION ANGLF 8ETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY T~MP MIEANS TEMPERATURE DR .IME ~AYE AEEN INTERPOLATED 
•• 8Y SPEED MEANS ELIEVA'IO~ ANGl~ LESS THAN 6 DEG 
88S 
V ':OMP 
'VSEC 
-3.3 
-3.2 
-3.2 
-3.2 
-3.6 
-•• 2 
-•• 8 
<'5.2 
-5 •• 
-6 •• 
-7.4 
-8.5 
-9.5 
-8.9 
-8.6 
-8.2 
-8 •• 
-9.2 
-8.8 
-7.9 
-6.1 
-5.0 
- •• 6 
- •• 3 
- •• 0 
.. 3.7 
-3 •• 
-3.1 
-2.8 
-2.7 
-2.6 
·-2.5 
-2 •• 
-2 •• 
··2.3 
-2 •• 
-2.6 
-2.7 
-2.8 
·2.5 
-1.9 
-1.3 
-1.2 
-I •• 
-1.7 
POT T 
DG IC 
267.5 
267.9 
267.4 
267.0 
266.9 
266.9 
267.2 
267.0 
266.7 
267.2 
266.8 
268.5 
270.1 
270.8 
271.4 
272.8 
27 •• 7 
275.9 
277.0 
278.5 
279 •• 
280.0 
280.3 
280.6 
281.1 
281.0 
282.0 
283.1 
283.7' 
283.9 
28 •• 8 
286.1 
286.7 
287.5 
288.1 
28".3 
289.1 
289.0 
289.9 
290.1 
290.6 
290.7 
291.3 
291.3 
291. , 
E POT T 
DG I( 
271.3 
271.5 
270 • ., 
270.3 
269.9 
270.1 
270 •• 
270.2 
269.7 
270.6 
268.8 
269.0 
270.7 
271 •• 
272.1 
273.8 
275.9 
279.0 
281.2 
283 •• 
28 ••• 
28 •• 8 
285.0 
285.1 
285.6 
285.3 
286.5 
2e7.7 
288.0 
288.1 
289.1 
290.5 
291. I 
291.9 
292." 
292.5 
293.2 
292.8 
293.7 
293.7 
29 •• 0 
293.9 
29 ••• 
29".0 
294.2 
M. RTO 
G'VICG 
I •• 
I •• 
1.3 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.1 
1.3 
0.7 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0 •• 
0 •• 
I. I 
1.6 
1.8 
1.8 
1.7 
1.7 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.5 
I. !5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
... 
I •• 
1.3 
1.3 
1.2 
.. 2 
1.1 
hO 
0.9 
o.a 
RH 
PCT 
59.0 
55.6 
56 •• 
58.1 
59.3 
6 •• 6 
67.3 
71.5 
" •• 3 
82.9 
5t.8 
9.5 
10.5 
12.1 
'1 •• 6 
21.9 
23.6 
58.7 
81.0 
89.3 
.88.5 
aft .2 
88.2 
87.9 
89.8 
92.6 
9 •• 7 
93 •• 
91.7 
92.3 
92.3 
92.3 
93.7 
9 •• 1 
9 •• 0 
93.5 
93.5 
93.3 
93.3 
92.6 
91 •• 
90.5 
87.0 
81 •• 
7a •• 
ISS 
"",,,_.~f'i'III .. 
29. 0 
RANGE AZ 
kN OG 
0.0 O. 
0.3 IU. 
0.3 III. 
0.3 III. 
0 •• 112. 
0.5 112. 
0.7 114. 
0.9 116. 
1.0 116. 
1.2 118. 
1.3119. 
1.5 121. 
1.8 124. 
2.0 125. 
2.1 126. 
2.3 126. 
2.e 127. 
2.9 127. 
3. I 128. 
3 •• 128. 
3.6 128. 
3.9 127. 
•• 1 12&. 
•• 3 125. 
•• 5 125. 
•• 6 124. 
•• 9 12 •• 
5.0 123. 
5.3 122. 
5." 121. 
5.6 120. 
6.0 119. 
6.2 119. 
6.S lie. 
6.a 117. 
7.0 116. 
7.!5 11 S. 
7.8 114. 
8.2 113. 
8.6 113. 
9. I tl2. 
9.5 .... 
9.8 110. 
10.3 10~. 
10.S 109. 
TIMf! 
MIN 
13.3 
13.7 
14.0 
14.4 
14.7 
I S.O 
I S.4 
15." 
16.1 
1~.4 
16.8 
17.1 
17.4 
17.7 
I". I 
la.4 
18.111 
19.2 
19.5 
19.9 
20.2 
20.6 
21.0 
21.4 
2 .. 8 
22.0 
22.4 
22.8 
23.2 
2~.4 
23.a 
24.3 
24.6 
25.0 
25.5 
25.8 
2E.2 
26.6 
27.0 
27.4 
27.a 
2 •• 2 
2".6 
29.0 
29.4 
CNTCT 
50.0 
51.0 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
58.0 
0;9.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.n 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
81.0 
82.0 
83.0 
84.0 
85.0 
86.0 
"7.n 
88.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
HFIGHT 
GPN 
4288.9 
4403.1 
4505.9 
4596.7 
4714. e 
4"94.l 
4928.4 
5037. I 
5133.3 
5216.5 
5328.5 
5441.9 
5542.3 
5643.7 
5746.3 
5820.2 
5970.0 
6076.4 
6183.9 
6292.e 
6387.1 
6530.5 
6643.e 
6725.3 
6e40.8 
6957.9 
7042.5 
7162.4 
7266.6 
7372.2 
7479.5 
7606.11 
7717.1 
7829.2 
7942.9 
8058.2 
8195.0 
8294.4 
8415.5 
8518.2 
8643.7 
870;0. I 
R8RO.4 
8991.1 
9103.9 
PRF.S 
MB 
580.0 
571.0 
!!63.0 
556.0 
547.0 
S41.0 
531.0 
523.0 
516.0 
510.0 
502.0 
494.0 
487.0 
480.0 
473.0 
468.0 
458.0 
451.0 
444.0 
437.0 
431.0 
• 22.0 
415.0 
.10.0 
403.0 
39E.0 
391.0 
~"4.0 
378.0 
372.0 
36E.0 
359.0 
353.0 
347.0 
341.0 
335.0 
328.0 
323.0 
317.0 
312.0 
306.0 
301.0 
295.0 
290.0 
21'15.0 
Tf!"'P 
DGC 
-23.4 
-24.2 
-25.0 
-25.9 
-26.3 
-27.5 
-28.3 
-:!9.0 
-30.0 
-30.8 
-31.6 
-32.7 
-33.6 
-34.3 
-35.3 
-35.8 
-36.9 
-3'''0 
-38.8 
-39.8 
-40.7 
-41.ft 
-.2.5 
-43.1'1 
-44.6 
-45.3 
-46.3 
-46.9 
-47.9 
-.75 1'1 
-47.9 
-48.9 
-49.5 
-50.3 
-51.0 
-51.e 
-52.1 
-52.6 
-52.6 
-52.7 
-52.6 
-52.4 
-52.1 
-s1.9 
-51.8 
D~. PT 
DG C 
-2~47 
-27.9 
-30, I 
-31"1 
-32.0 
-34.4 
-37.0 
-3e.3 
-.0.2 
-41.6 
-42~ 8 
-.3.9 
-45.0 
-45.9 
-47.5 
-4~.5 
-51.8 
-52.9 
-53~9 
-54.1 
99.9 
99.9 
9C;.9 
99.9 
99 .• 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99·,9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
9949 
9~.9 
99~9 
9909 
99.9 
99.9 
9 .... 9 
99.9 
99.9 
STATION NO. .33 
SALEM. ILL 
OIR 
DG 
275.4 
273.9 
272.5 
272.4 
272.6 
273.0 
272.9 
272.4 
27 .. 9 
271.2 
270.5 
270.3 
270.3 
270.8 
271.7 
272.6 
273.5 
274.0 
274.2 
274.8 
275.7 
277 •• 
279.7 
282.2 
284.0 
28A.8 
285.6 
287.4 
290.2 
291.1'1 
295.0 
298.0 
299.1 
299.2 
298.1 
297.5 
296.7 
295.3 
292.3 
287.7 
28A.2 
282.2 
281.2 
280.9 
280.5 
6 FEBRUA RY 1975 
2315 GNT 
SPEED 
N'SEC 
16.8 
16.6 
16.7 
17.4 
17.8 
18.3 
18.6 
la.6 
le.s 
18.4 
18.5 
18.7 
18.9 
18.9 
19.0 
19.2 
19.4 
19.2 
18.8 
18.3 
18.4 
la.8 
19.2 
19.2 
19.2 
19.1 
19.3 
20.3 
21.9 
22.7 
23.3 
22.6 
22.0 
21.9 
23.9 
24.7 
24.6 
23.2 
21.6 
22.1 
23.4 
24.4 
2 •• 7 
2 •• 7 
2 •• 4 
U CQMP 
N'SEC 
16.7 
16.6 
16.7 
17.3 
17.8 
18.3 
18.6 
18.6 
18.5 
18.4 
18.5 
18.7 
18.9 
18.9 
19.0 
19.2 
19.4 
19.2 
18.7 
18.2 
18.3 
18.6 
18.9 
18.8 
18.6 
I e.5 
18~6 
19.-
20.5 
21.1 
21.1 
19.9 
19.2 
19. I 
21.0 
21.9 
22.0 
21.0 
20.0 
21.1 
22.7 
23.9 
24.3 
24 • .1 
2 •• 0 
• BV SPEED ~EANS f!LEV_TION ANGLE AETWEEN 5 AND 10 DEG 
• BY T~"'P MEANS TENPERATURf! OR TIMf! HAVE 8EEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED "'f!ANS ~LEVAT'ON ANGLE LESS THAN 6 OEG 
r,,', ., 
886 
V t:ONP 
N'SEC 
-1.6 
. ·1. I 
-0.7 
-0.7 
-0.8 
-1.0 
-1.0 
-0.8 
-0.6 
-0 •• 
·-0.2 
-0.1 
-0.1 
-0.3 
.. ·0.6 
'Oe9 
- 1.2 
-1.3 
-I.A 
-1.5 
-1.8 
-2. A 
-3.2 
-4.1 
-4.6 
-A.9 
-5.2 
-6.1 
··7.5 
'8.5 
·-9.9 
-to.6 
-10.7 
-10.7 
-1102 
-II •• 
-11.1 
-9.9 
-8.2 
-6.7 
~S.8 
··5.1 
·4.8 
~4.7 
-... 
POT T 
OG IC 
291.9 
292.2 
292.5 
292 •• 
293.3 
292.8 
293.4 
293.9 
293.8 
293.8 
294.1 
29 •• 2 
29 •• 3 
29A.7 
294.6 
29A.a 
295.3 
295.3 
295.6 
295.7 
295.7 
296., 
296.6 
296.0 
296.4 
297.0 
296.7 
297.5 
297.5 
299.1 
300.3 
300.6 
301.2 
301.7 
302.2 
302.7 
304.1 
l04.8 
306 •• 
307.6 
309.5 
311.2 
313.4 
315.2 
317.0 
~ POT T 
DG K 
294.1 
294.3 
294.2 
29 •• 0 
29 •• 8 
294.0 
294.4 
294.8 
294.5 
294 •• 
29 •• 7 
294.7 
294.7 
295.1 
294.9 
295.1 
295.5 
295.5 
295.7 
295.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Mle RTO 
G""KG 
0.7 
0.7 
0.6 
0.5 
0.5 
0 •• 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0 •. 2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
O. I 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
Rh 
PCT 
74.4 
71.3 
62.5 
61.7 
58.3 
51.4 
42.9 
39.9 
35.9 
33.4 
31.9 
31.3 
30.2 
29.3 
27.1 
22.9 
19 •• 
19.1 
18.3 
19.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
ISS 
~,-,.'''''~''~~ 
29. 0 
AANGE AZ 
IC'" DG 
11.0 109. 
11.3 108. 
11.6 108. 
12.0 107. 
12.l 107. 
12.6 acl7. 
13.0 106. 
Il.5 106. 
13.9 105. 
14.2 105. 
14.6 105. 
1 •• 9 104. 
15.2 10 •• 
15.6 10 •• 
16.0 103. 
16.:! 10l. 
16.8 10l. 
17. l 103. 
17.7 102. 
18.0 102. 
18.! 102. 
18.8 102. 
19.! 102. 
19.7 102. 
20.2 102. 
20.5 102. 
20.9 102. 
21.! 102. 
21.8 102. 
22.1 102. 
22.7 103. 
23.4 103. 
23.8 103. 
24.2 104. 
24.7 104. 
25.3 104. 
25.9 105. 
26.6 105. 
27.1 105. 
27.4 105. 
2".0 105. 
28.7 105. 
29.3 105. 
29.7 105. 
3D.! 105. 
t ;; 
TIME 
M .N 
29.1'1 
30.3 
30.7 
31. I 
31.5 
31.9 
:J2.4 
32.8 
3.~.3 
~3.1'1 
'34.3 
34.1'1 
3!!.? 
3!!.7 
36.2 
36.7 
37.3 
:'I.?7 
3f1!,,2 
31'1.6 
39.1 
39.7 
40.2 
40.6 
41.2 
41.8 
42.3 
42.9 
43.5 
44.1 
44.7 
45.4 
4S.9 
4 •• 4 
47.1 
47.6 
48.4 
49.0 
49.7 
SO.? 
50.9 
51.7 
52.4 
53. I 
53.9 
eNTeT 
95.0 
96.0 
97.0 
98.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
IO!';.!) 
106.0 
107.0 
101'1.0 
109.0 
110.0 
111.0 
II ?o 
113.0 
114.0 
115.0 
116.0 
117.0 
111'1.0 
II CJ.O 
120.0 
121.n 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126,,0 
127.0 
128.0 
129.0 
130&0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
HEIGHT 
GP'" 
9218.4 
93511.3 
"501.1 
9622.4 
9721.1 
9847.0 
1000 I. !! 
10133.2 
10267.6 
10405.3 
10511'1.0 
10661.8 
10779.7 
10930.9 
11054.6 
1111'10.4 
11373.3 
11504.8 
11638.6 
11774.9 
11913.CJ 
12091.4 
12236.7 
12385.3 
12537.6 
12693.7 
12"53 • ., 
12976.3 
13143.0 
13313.6 
13488.3 
13667. e 
13806.0 
13995.0 
'4,40.3 
14339.2 
14544. !! 
14703.0 
14865.4 
15031.6 
15259.3 
15434 • ., 
15675.0 
15923.9 
16116.9 
FAES 
Me 
280.0 
274.0 
268.0 
263.0 
259.0 
254.0 
248.0 
243.0 
238.0 
233.0 
229.0 
224.0 
220.0 
21 !'i. 0 
211.0 
207.0 
iOI.O 
197.0 
193.0 
189.0 
185.0 
180.0 
176.0 
172.0 
168.0 
164.0 
16e.0 
157.0 
153.0 
~49.0 
145.0 
141.0 
138.0 
134.0 
131.0 
127.0 
123.0 
120.0 
117.0 
114.0 
110.0 
107.0 
103.0 
99.0 
96.0 
TEMP 
OG C 
-52.6 
-52.7 
-53.2 
-53.5 
-52.9 
-52.6 
-52.4 
-52.6 
-52.3 
-51.0 
-51.0 
-50.4 
-49.2 
-48.0 
-48.5 
-48.9 
-49.5 
-50.3 
-50.7 
-51. (I 
-51.6 
-52.4 
-52.4 
-52.4 
-51.9 
-52.3 
-51.6 
-52.4 
-52.7 
-5:1.8 
-54.1 
-54.1 
-53.3 
-54.' 
-54. I 
-54.1 
-54.1 
-54.1 
-54.1 
-55.3 
-55.7 
-57.4 
-58.2 
-59.1 
-58.9 
OEW PT 
DG C 
9C;.9 
9CJ.9 
99.,9 
99~9 
9q.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
9CJ.9 
~c;'.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
9«;.9 
9<]·,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9 .... 9 
9CJ.9 
99.9 
99u9 
99.9 
99.9 
99.9 
9«;.9 
9c;,.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
90;.9 
99.9 
99"9 
99.'" 
99.9 
99.9 
9Ci.9 
9C;.9 
9~~9 
>--';_ 1- .~, 
ST AT ION ND. 433 
SALEM. ILL 
DIR 
OG 
279.2 
276.3 
273.6 
271.7 
271.4 
273.0 
275.1 
275.4 
273.8 
272.1 
272.5 
273.2 
272.3 
266.6 
251.0 
255.0 
266.2 
267.2 
264.6 
261.7 
263.3 
268.2 
269.6 
268.9 
266.6 
267.9 
271.0 
273.1 
271.6 
270.9 
272.6 
273.7 
271.6 
267.8 
265.6 
267.0 
275.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
6 FEBRUAAY 1975 
2315 G"'T 
SPEED 
""SEC 
24.5 
25.7 
27.7 
29.8 
31.8 
33.4 
34.9 
34.7 
32.7 
31.4 
33.8 
36.4 
33.5 
22.4 
13.3 
18.8 
38.1 
42.4 
36.1 
30.9 
32.2 
38.3 
39.4 
36.9 
33.5 
34.5 
34.3 
31.7 
29.7 
31.2 
33.8 
32.4 
28.3 
27.5 
31.7 
32.0 
28.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMP 
"'SEC 
24.2 
25.6 
27.6 
29.8 
31.8 
33.4 
34.8 
34.6 
32.6 
31.3 
33.7 
36.3 
33.5 
22.4 
12.5 
18.2 
38.1 
42.3 
35.9 
30.5 
32.0 
38.3 
39.4 
36.9 
~3.4 
34.4 
34.3 
31.7 
29.6 
31.2 
33c8 
32.4 
28.3 
27.4 
31.6 
32.0 
28.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SPFEO MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 5 AND 10 OEG 
• BY TFMP MEANS TEMPERATuRE OR TIME HAVE REEN INTERFCLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 OEG 
887 
• "', • ·~~,·"'t')'~"'J~~~si.:-"" :."',' 
V COMP 
M'SEC 
-3.9 
-2.8 
-1.8 
·-0.9 
-0.8 
-1.8 
-3.1 
-3.2 
-2.2 
-1.1 
-1.5 
-2.0 
-1.3 
1.3 
4.3 
4.9 
2.5 
2.1 
3.4 
4.5 
3.8 
1.2 
0.2 
0.7 
2.0 
1.2 
-0.6 
-1.7 
-0.8 
-0.5 
-1.5 
-2.1 
-0.8 
1.1 
2.4 
1.7 
-2.6 
19.9 
19.9 
99.9 
99.9 
~9.9 
.,)9.9 
.,)9.9 
19.9 
POT T 
DG K 
317.5 
319.2 
320.6 
321. ,. 
324.2 
326.4 
328.9 
330.6 
333.0 
336.9 
338.6 
34,.7 
345.3 
349.4 
350.6 
351. e 
353.9 
354.7 
356.1 
357.7 
358.9 
360.5 
362.8 
365.2 
368.4 
370.5 
374., 
374.9 
377.1 
378.1 
380.5 
383.5 
387.3 
3e",,2 
3~~ .7 
395.2 
398.8 
40 •• 7 
404.6 
405.5 
408.7 
408.9 
4.&.7 
4.4.7 
4.8.7 
E POT T 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
NX RTO 
GIIVKG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
AH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
155 
-,.,.~J;t-'~~ 
29. 0 
RANGE IlZ 
leN OG 
31.0 lOS. 
31.e 
32.3 
33.0 
33.6 
34.6 
35 •• 
36.4 
37.5 
38.4 
39.1 
40.2 
41.4 
42.3 
42.8 
42.4 
.3.5 
45.3 
46.1 
46.8 
47 •• 
48.7 
50.1 
51. I 
52.1 
53.3 
54 •• 
55.5 
56.8 
57.6 
58.9 
60.3 
61.5 
61.9 
63.2 
64.3 
105. 
104. 
10 •• 
104. 
104. 
103. 
103. 
103. 
103. 
102. 
102. 
102. 
102. 
102. 
101. 
10 .. 
100. 
100. 
100. 
99. 
99. 
99. 
99. 
98. 
98. 
98. 
98. 
98. 
98. 
98. 
97. 
97. 
97. 
97. 
97. 
65.7 97. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
~~' 
TlMF 
MI~ 
54.7 
55.7 
56.7 
57.6 
58.5 
59.4 
60.:1 
IU.3 
62.4 
63.6 
64.5 
65.7 
6".11 
611.2 
69.7 
71.1 
72.6 
74 •• 
76.2 
.. 8.1 
,,_ ..... ,~'-;"'".,.,."',>_, L .... ,. 
CNTCT 
,40.0 
'41.0 
142.0 
'43.0 
'44.0 
145.0 
,46.0 
147.0 
'48.0 
'49.0 
150.0 
15'.0 
1 !,;2. 0 
1!'i3.0 
154.0 
155.0 
156.0 
157.0 
158.0 
159.0 
HFIGH T 
GPM 
16384. C; 
16594.4 
16885.0 
17112.3 
17428.9 
17676.6 
~3020.R 
18291.1 
18573.1 
18970.0 
19285.3 
19616.2 
1996 •• 2 
204511.8 
20855.7 
21278.6 
2173 .. 7 
2239 •• 0 
2294 •• 2 
23547.2 
PRES 
M8 
92.0 
89.0 
85.0 
82.0 
78.0 
75.0 
71.0 
6R.O 
65.0 
61.0 
58.0 
55.0 
52.0 
48.0 
45.0 
.2.0 
39.0 
35.0 
32.0 
29.0 
TEMP 
DG C 
-57.4 
-57.4 
-57.4 
-57.1 
-56.9 
-58.2 
-59.3 
-59.5 
-60.2 
-59.5 
-60.0 
-60.9 
-61.8 
-62.7 
-63.6 
-6 •• 2 
-64.6 
-63.8 
-63.3 
-64.8 
OEW PT 
OG C 
9«;.9 
9~,.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
9«;.9 
9«;.9 
9~.9 
99.9 
99~9 
99~9 
99.9 
94).9 
90;.9 
9C; .9 
99.9 
99~9 
99~9 
99.9 
STATION NO. 433 
DIR 
OG 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
SAI.E~" 11.1. 
6 FEBPUAPY 1975 
2315 GMT 
SPEED 
,.,SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9~h9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
888 
:'!".r(."tiUirJlJ.>'T"'-'./'---
u caMP 
,.,SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
y ':OMP 
""SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-19.9 
',)9.9 
'19.9 
q9.9 
99.9 
99.9 
'!J9.9 
:'9.9 
99.9 
~9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-i9.9 
'J9.9 
'J9.9 
POT T 
DG K 
426.9 
431.0 
.36.7 
44 •• 9 
.48.6 
450.8 
.55.7 
.61.0 
465.5 
475.6 
481.3 
.86.6 
492 •• 
501.6 
508.6 
517.4 
527.5 
546.1 
561.8 
573.6 
I! POT T 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
IItX RTO 
GMI'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
»I .... --,~-~ 
ISS 29. 0 
RH 
PeT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9. 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
«;99.9 
999.9 
999.9 
999 .. 9 
999.9 
AANGE AZ 
I(M OG 
«;99.9 999. 
q99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
«;;99.9 0;99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
99ca.9 999. 
.. 99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
«;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
i 
TUIE 
.. 'N 
0.0 
C.2 
0.5 
o. " 
1.1 I." 
1.7 
1.9 
2.2 
2." 
2.8 
~.I 
3.3 
~. 7 
3.9 
•• 2 
".6 
".9 
!I. I 5." 
s ... 
6.0 
6.3 
~.6 
th9 
7.1 7." 
7.7 
e.o 
8.3 
8.7 
8.9 
ch2 
ca. !Ii 
9.8 
10.2 
lei." 
10." 
I I. 1 
II •• 
11.7 
12.0 
12.3 
11.7 
12.9 
CNTCT 
".0 
7.0 
A.O 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
1 •• 0 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
2 •• 0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
• 0.0 
.1.0 
42.0 
• 3.0 
4 •• 0 
45.0 
46.0 
47.0 
.".0 
.9.0 
50.0 
HFIGHT 
GPM 
175.0 
26 •• 1 
350.9 
.30." 
510.4 
607.1 
688. S 
770.5 
853.2 
936.5 
1037.5 
1122.7 
120,..9 
1296.2 
1375.8 
1.83.3 
157 •• 0 
1656.5 
17"9.2 
1"33.5 
19.7." 
2033. Ci 
2121.3 
2209.8 
2299.4 
2389.9 
2 ... 1.4 
2S73 ... 
2 ... 67.3 
2751.1 
2867.8 
2953. t5 
3051.3 
3139.3 
3239.7 
3352.9 
3 ••••. E 
35.8.9 
36.2. !5 
3737.a 
3832. t5 
3929.2 
"027.0 
.a2!!. c; 
.226.1 
PRFS 
Me 
1000.4 
ge9.0 
978.0 
968.0 
c;se.o 
9.6.0 
<;36.0 
<;26.0 
916.0 
90«:.0 
894.0 
884.0 
874.0 
864.0 
855.0 
8.3.0 
e33.0 
82 •• 0 
814.0 
805.0 
793.0 
.,"4.0 
775.0 
766.0 
757.0 
748.0 
73<;.0 
731).0 
72a.o 
713.0 
702.0 
E94.0 
685.0 
677.0 
668.0 
658.0 
E50.0 
641.0 
633.0 
E25.0 
617.0 
EOC;.O 
601.0 
593.0 
585.0 
TEMP 
DG C 
-7.9 
-e.1 
-8.7 
-9.7 
-le.9 
-11.7 
-12.3 
-13.0 
-13.7 
-14.4 
-15.0 
-14.8 
-14.3 
-1 •• 0 
-13.7 
-13.7 
-13.9 
-14.0 
-1 •• 1 
-14.3 
-I •• " 
-14." 
-1 •• 6 
-14.4 
-14.6 
-15.0 
-15.4 
-Is.e 
-16." 
-16.9 
-17.5 
-17.7 
-17.9 
-17.3 
-1 .... 8 
-16.9 
-17.6 
-18.3 
-18.9 
-19.8 
-20 •• 
-20.7 
-21.0 
-21.2 
-21 • ., 
o!;w roT 
DG C 
-I~ .1 
-IJ.8 
-1 •• 2 
-1.~5 
-15.5 
-1~.5 
-15.6 
-1t .• 0 
-If .0 
-17.2 
-le.3 
-17.9 
-lee3 
-19.0 
-2'.5 
-2,.3 
-21·.9 
-2~·.9 
-29.5 
-33.8 
-36.1 
-3E..7 
-3E.7 
-37.7 
-37.4 
-36.9 
-36.8 
-37.1 
-3~.3 
-2'.0 
-2~. I 
-20.3 
-22 •• 
-.1.5 
-31-.2 
-3,.8 
-3,.6 
-3~J2 
-31.8 
-30.8 
-30.7 
-36.3 
~31.9 
-<3, ~3 
-3::'.3 
STATION NO. .33 
SALI;M •. ILL 
DIA 
OG 
320.0 
311.2 
311.2 
309.0 
307.0 
305.1 
303.9 
303 •• 
303.1 
303.0 
303.7 
30 •• 6 
305.2 
306 •• 
307.1 
307.2 
307.9 
310.5 
311.9 
31·3.6 
307.0 
301.6 
293. I 
287.2 
284.4 
283.7 
21'1 •• 0 
284.6 
285.3 
285.6 
286.1 
286.4 
287.1 
287.9 
288.6 
289.0 
289.1 
289.0 
289.0 
289 .... 
290.0 
290.7 
290.9 
290.9 
290.6 
7 FE8RUARY 1975 
6no G"T 
SPEED 
M.fSEC 
8.2 
11.0 
1 .. 0 
11.2 
11.5 
11.9 
12 •• 
12.9 
12.7 
12 •• 
11.7 
11.6 
12.2 
12.2 
11.7 
10.9 
10.1 
10.5 
10.6 
10.7 
10.0 
9.6 
10.3 
11.1 
11.7 
12.0 
12.5 
13.1 
13.8 
15.1 
16.9 
17.8 
18.9 
20.0 
20.5 
20.9 
21.0 
20.9 
20.7 
20.3 
20.1 
19.9 
20.3 
21.0 
21 •• 
U COMP 
M.fSEC 
5.3 
8.3 
8.3 
8.7 
9.2 
9.7 
10.3 
10.8 
10.7 
10 •• 
9.7 
9.6 
9.9 
9.8 
9.3 
8.6 
8.0 
7.9 
7.9 
7.8 
8.0 
e.2 
9.5 
10.6 
11.3 
11.7 
12.1 
12.7 
13.3 
.4.5 
16.2 
17.1 
18.1 
19.0 
19._ 
19.8 
19.9 
19.8 
19.5 
19.1 
18.9 
18.7 
19.0 
19.6 
20.0 
• BV SPEFD MEANS ELEVATION ANGLE eET.EEN 6 AND 10 OEG 
• BV TFNP MEANS TEMP~AA'URE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BV SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS ThAN 6 DEG 
-::r..; 
't' ~ 
889 
" COMP 
M.fSEC 
-6.3 
-7.2 
-7.2 
-7.0 
-6.9 
-6.8 
-6.9 
-7.1 
-7.0 
-6.7 
-6.5 
-6.6 
-7.0 
-7.2 
-7.0 
-6.6 
-6.2 
-6.8 
-7.1 
-7.4 
·-6.0 
-5.0 
- •• 0 
-3.3 
-2.9 
-2.9 
-3.0 
-3.3 
-3.6 
- •• 0 
-".7 
-5.0 
-5.6 
'·6.1 
-6.S 
·'6.8· 
-6.9 
-6.8 
-6.7 
-6.7 
-6.9 
-7.0 
-7.3 
-7.5 
-7.5 
POT T 
OG K 
265.3 
266.0 
266.3 
266.0 
265.7 
265.7 
266,,0 
266.1 
266.2 
266.3 
266.7 
267.7 
269.2 
270.3 
271 •• 
272.5 
273.3 
27 •• 0 
274.8 
275.5 
276.5 
277.2 
278.2 
279.2 
280.0 
280.5 
281.1 
281.6 
282.0 
282.3 
283.0 
283.7 
284.6 
286.0 
287.7 
288 • ., 
289.1 
289.5 
289.7 
289.9 
290.2 
290.9 
291.7 
292.5 
293.1 
E POT T 
DG K 
267.6 
269.5 
269.7 
2 ... 9.4 
268.8 
268.9 
269.1 
269.2 
269.3 
269.2 
269.4 
270.5 
271.9 
273.0 
273.e 
274.6 
275.5 
276.0 
275.9 
276.3 
277.2 
277.8 
278.7 
279.8 
280.7 
281.2 
281.7 
282.3 
282.6 
28 •• 6 
285.5 
286.8 
287.2 
286.5 
288.5 
290.0 
290.3 
290.6 
291.0 
291.3 
291.7 
291.8 
293.1 
293.9 
29".3 
.X RTO 
GM.fKG 
0.8 
1.3 
1.3 
1.3 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.1 
1.0 
I. I 
1.0 
1.0 
0.9 
0.8 
0.8 
0.7 0." 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.8 
0.8 
1.1 
0.9 
0.1 
0.2 
0.4 0." 
0.4 
0.4 
0.5 
0.5 
0.3 0." 
0 •• 0." 
RH 
PCT 
40.0 
63.7 
64.4 
68.2 
68.!! 
73.3 
76.2 
78.1 
82.5 
79.1 
75." 
77.6 
71." 
65.5 
56.2 
.... 0 
50.6 
.6.6 
25.7 
17.2 
13.8 
10.7 
10.7 
11.7 
12.3 
13.3 
13.9 
13.9 
13.0 
53.7 
61.2 
80.1 
67.1 
10.0 
15.0 
23.5 
25.!! 
25.5 
31.1 
36.6 
39.2 
22.9 
36.5 
35.8 
3".0 
162 
"'."-l<K'!l!IiI!! 
'7. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 o. 
0.3 131. 
0.3 131. 
0.5 131. 
0.7 130. 
0.9 129. 
1.1 128.· 
·1.3 12e. 
1.5 .27. 
1.7 126. 
1.9 126. 
2.1126. 
2.~ 12E. 
2.6 126. 
2.7 126. 
2.9 126. 
3.2 126. 
3.4 126. 
3.5 126. 
3.7 127. 
3.9 127. 
-.1 127. 
".2 127. 
4.4 .26. 
4.6 .J2". 
4.7 12 •• 
•• 9" 123. 
5.2 122. 
5." 122. 
5.6 121. 
6.0 .20. 
6.2 119. 
6.5 119. 
6.9 liS • 
7.2 117. 
7.7 117. 
e.o 117 • 
8.5·.16. 
8.9 116. 
9.3 116. 
9.6 115. 
9.9 115. 
10.3 liS. 
10.S 115. 
11.0 115 • 
.'\ 
TIME 
"11"1 
1:!.3 
13.6 
I :!.9 
1 •• 2 
1 •• 6 
1 •• <9 
15.3 
1~.6 
15.9 
1~.2 
le.5 
16.9 
17.2 
17.6 
17.9 
le.2 
18.6 
18.9 
1 •• 2 
1~.6 
20.0 
20.3 
20.7 
21.1 
21 •• 
21.8 
22.1 
22.6 
22.9 
23.2 
23.7 
2 •• 1 
2 ••• 
2 .... 
2!!.2 
2!!.6 
26.0 
2".3 
26.7 
27.1 
27.5 
27.8 
2".2 
28.6 
2'11.0 
CNTCT 
!II.O 
52.0 
53.0 
5 •• 0 
55.0 
!'i6.0 
57.0 
'58.0 
0;9.1) 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
6 •• 0 
65.0 
6fi.0 
67.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
7 •• 0 
75.0 
7f!.0 
77.0 
78.0 
"".0 
80.0 
81.0 
82.0 
83.0 
8 •• 0 
85.0 
86.0 
87.0 
8111.(.1 
89.0 
90.0 
91.0 
Q2.0 
93.0 
" •• 0 
95.0 
HE'IGHT 
GPM 
.3.0. I 
.&.2.8 
.5.6.8 
.63".9 
.7.5.3 
.866.!! 
&961.9 
5058.2 
S169.e 
5268.2 
5367.9 
5&" I!. 6 
5570.3 
5673.2 
5777.2 
'5897.7 
600 •• 5 
6112.7 
6222.2 
6317.1 
" •• 5.2 
6558.6 
6656.9 
"773.1 
6873.9 
6975.6 
7095.9 
7200.3 
7306.0 
7 •• 3.0 
7539. e 
7650.0 
7761.7 
787 •• 9 
7989.7 
8125.7 
822 ••• 
83 ••• 3 
111 •• 5.5 
8568.6 
8672.7 
8800.0 
8908.3 
9018.1 
9131.3 
P~ES 
MB 
57E.0 
568.0 
560.0 
!;53.0 
545.0 
E3E.0 
529.0 
522.0 
!:I •• O 
507.0 
EOO.O 
.9:!.0 
.86.0 
.79.0 
.72.0 
.6 •• 0 
.57.0 
.50.0 
•• 3.0 
.37.0 
.29.0 
.22.~ 
.16.0 
.09.0 
.03.0 
397.0 
:!<JO.I) 
38 •• 0 
."!7e.0 
372.0 
365.0 
:!59.0 
353.0 
3.7.0 
3.1.0 
33 •• 0 
:!29.0 
323.0 
:!18.0 
312.0 
307.0 
301.0 
296.0 
:<91.0 
286.0 
TEMP 
OG C 
-22.3 
-22.7 
-23.1 
-23.6 
-2 •• 3 
-25.1 
-25.9 
-26.6 
-27 •• 
-2111.0 
-28.9 
-29.8 
-30.7 
~31. 5 
-32 •• 
-32.9 
-33.E 
-3 ••• 
-35.2 
-35.e 
-37.3 
-38.3 
-39.1 
-39.8 
-.1.0 
-.2.0 
-&2.e 
-.3.7 
-.... 
-.5.0 
-.5.7 
-.6.8 
-.6.9 
-.8.2 
-.9.0 
-.9.5 
-50.1 
-51.2 
-52.2 
-52.8 
-53 •• 
-52.7 
-52.1 
-51.6 
-51.3 
DEW PT 
OG C 
-3"~6 
-3~.3 
-36.2 
-36 •• 
-35.6 
-35.6 
-3!..6 
-3t.l 
-3E.6 
-3Eo.S 
-36.9 
-37.9 
-38.5 
-3t.3 
-3~.0 
-3~,.3 
-39.0 
-39.6 
-&0.9 
-.1.7 
-.~.9 
-.C.5 
-"~.7 
-.t.5 
99.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
9«;.9 
9c-.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.Q 
9~.9 
9«;.9 
9~.9 
99.9 
9909 
99.9 
99.9 
9<;..9 
90; .9 
9C;~9 
99,.9 
STATION NO. .33 
SALEM. ILL 
DIR 
DG 
289.8 
289.1 
288.4 
288.2 
288.6 
289.3 
289.6 
289.3 
288.5 
287.5 
286.5 
285.3 
28 •• 5 
283.6 
283.4 
283.5 
28 •• 1 
285.0 
286.1 
287.3 
287.4 
285.8 
283.8 
282.3 
282.2 
282.5 
282.7 
282.4 
282.2 
282.0 
2"1.9 
282.0 
282.2 
282.2 
281.9 
281.3 
280.8 
281.1 
281.7 
282.6 
283.3 
283.& 
283.3 
282.9 
282.6 
7 FEBAUA~Y 1975 
600 GMT 
SPEED 
M,SEC 
21.9 
22.2 
22.3 
22.7 
23.3 
2 •• 0 
24.9 
25.5 
26.1 
26.7 
27.3 
28.1 
28.6 
29 •• 
29.9 
30 •• 
31.1 
31.9 
33.3 
35 •• 
37.3 
37.4 
37.1 
36.1 
35.0 
33.9 
33.6 
3 •• 2 
3 •• 7 
35 •• 
37.0 
38.5 
38.9 
37.9 
36.6 
36.0 
36.5 
37.2 
38.2 
39.2 
39.5 
38.2 
36.1 
3 •• 0 
32.8 
U COMP 
M,SEC 
20.6 
21.0 
2 .. 2 
21.5 
22. I 
22.6 
23.5 
2 •• 1 
2 •• 8 
25.5 
26.2 
27.1 
27.7 
28.6 
29.1 
29.6 
30.1 
30.8 
32.0 
33.8 
35.6 
36.0 
36.0 
35.2 
3 •• 2 
33.1 
32.8 
33 •• 
3&.0 
34.6 
36.2 
37.6 
38.0 
37.0 
35.9 
35.3 
35.9 
36.5 
37.4 
38.2 
38.4 
37.1 
35.1 
33.1 
32.0 
• BY SPF.ED MEANS ELEVATION ANGLE eET'EEN ~ AND 10 DEG 
• 8Y TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• ay SPEED "IFANS ELEVAT.IO~ ANGLE LESS ThAN 6 DEG 
890 
V <:OMP 
M'SEC 
-7.4 
-7.2 
-7.0 
-7.1 
-7.4 
-7.9 
-8.3 
-8 •• 
-8.l 
-e. I 
-7.8 
-7 •• 
-7.1 
-6.9 
-6.9 
-7.1 
-7.6 
-8.3 
-9.2 
-10.5 
-11.2 
-10.2 
-8.8 
-7.7 
,-7.4 
-7.4 
-7.4 
-7.4 
-7.3 
-7 •• 
-7.6 
-8.0 
-8.2 
-8.0 
-7.5 
-7.0 
-6.8 
-7.1 
-7.8 
-e.6 
-9.1 
-8.8 
-8.3 
-7.6 
-7.1 
POT T 
DG K 
293.1 
29 •• 4 
295.2 
295.6 
296.0 
296.5 
296.7 
296.9 
297.2 
297.8 
297.8 
297.9 
2ge.o 
298.3 
298.4 
2"9.2 
299.7 
300.0 
300 •• 
300.7 
300 •• 
300.5 
300.7 
301.3 
301.1 
301.1 
301.6 
301.7 
302.1 
302.8 
303.5 
303 •• 
30 •• 7 
30 ••• 
305.0 
306.0 
306.5 
306.7 
306.6 
307.4 
308.0 
310.8 
313.2 
315.4 
317.4 
E PDT T 
DG K 
294.8 
295.5 
296. I 
296.6 
297.1 
297.6 
297.8 
297.9 
298.3 
298.8 
298.9 
298.9 
298.9 
299.2 
299.3 
300.1 
300.6 
300 .. 9 
301.2 
301.5 
301.1 
301.1 
301.2 
301.8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM'KG 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
".9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
31 •• 
30.5 
28.& 
29.6 
34.0 
36.7 
39.1 
.0.0 
.o.e 
.3.3 
45.5 
••• 6 
.5.9 
50.5 
51.5 
52.3 
57 •• 
58.7 
55.2 
54 •• 
S •• CJ 
51.5 
.9.1 
.8.2 
999.9 
999.9 
999.9 
CJ99.9 
999.9 
999.9 
CJC}9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
CJC}9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 •• 
CJCJ9.9 
999.9 
162 
... ,.-:;..~ 
17. 0 
RANGE AZ 
Kall OG 
II.e 115. 
12.0 115. 
12 •• II". 
12.8 114. 
13.3 114. 
13.7 II •• 
1 •• 3 .... 
1 •• 8 113. 
15.2 113. 
15.7 113. 
16.2 113. 
16.8 113. 
17.4 112. 
la. I 112. 
18.5 112. 
19.1 112. 
19.9 III. 
20.4 III. 
20.'; III. 
21.7 III. 
22.7 III. 
23." Ill. 
2 •• 3 III. 
25.2 110. 
25.8 110. 
26.e 110. 
27.3 110. 
28.1 109. 
28.e U19. 
29.5 109. 
30 •• 109. 
31.2 109. 
32.2 108. 
33.1 loe. 
33.9 loe. 
3 •• 8 108. 
3S.!! 108. 
36.3 108. 
37.2 107. 
38.0 107. 
39.0 107. 
39.9 107. 
40.8 .07. 
••••• 07. 
.2.5 107 • 
TI"'E 
IIUN 
29.5 
29.9 
30.3 
30.7 
31. I 
31.6 
32.0 
32.4 
32.9 
3:!.2 
33.7 
34.1 
34.6 
3S." 
3!.4 
31i.0 
36.4 
3E.8 
37.2 
37.7 
311.2 
3 ... 7 
39.2 
3IC.7 
• 0.& 
• O.ft 
• I. I 
• 1.4 
41.9 
42.2 
42.7 
• 3.2 
43.7 
44.2 
44.8 
45.4 
4E. I 
41i.6 
47.1 
47.5 
"".1 
4eo." 
••• 4 
sO. I 
sO •• 
CNTCT 
q( .. o. 
97.0 
98.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
106.0 
107.0 
10".0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
114.0 
II !.O 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
12A.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
1:13.0 
134.0 
135.0 
1:36.0 
137.0 
13".0 
139.«;1 
140.0 
HFIGHT 
GPM 
9269.2 
93A6.7 
9506.5 
962".6 
9753.1 
9906.0 
10036.4 
10142.7 
10:>78.1 
10416.4 
10557.6 
10672.7 
10799. OJ 
10939.4 
11061.4 
lI217.3 
II 376. OJ 
II S07. I 
11639.7 
11775. I 
11948.5 
12090.8 
1223e.4 
12385.1 
12498. e 
12653.3 
12AII.5 
12932. E 
13097.6 
13223.9 
13439.3 
13571.5 
13705.«; 
138A9.2 
14029. e 
14222.2 
14370.3 
14521.8 
14729.4 
14889.4 
15053.0 
15277. " 
15450.8 
15689.7 
15875.1 
PAFS 
MB 
280.0 
275.0 
270.0 
265.1) 
260.0 
254.0 
24'J.O 
24E.0 
240.0 
235.0 
230.0 
226.0 
222.0 
217.0 
213.0 
208.0 
203.0 
199.0 
195.0 
191.0 
18E.0 
182.0 
17e.O 
174.0 
171.0 
167.(1 
163.0 
160.0 
156.0 
153.0 
148.0 
145.0 
142.0 
138.0 
135.0 
131.0 
128.0 
125.0 
121.0 
118.0 
lI5.0 
.. 1.0 
108.0 
104.0 
10 I. 0 
TEMP 
DGC 
-50.7 
-50.6 
-50.0 
-50.1 
-49.8 
-49.4 
-49.1 
-49.0 
-49.0 
-49.0 
-49.1 
-49.1 
-49. I 
-49.1 
-49.2 
-49.1 
-49.4 
-50.1 
-50.1 
-50.1 
-49.8 
-49.5 
-49.5 
-50.0 
-50.1 
-50.4 
-50.4 
-50.6 
-50.9 
-51.3 
-52.2 
-53.6 
-53.7 
-54.5 
-54.8 
-54.a 
-55.0 
-55.1 
-55.3 
-55.9 
-56.6 
-56.9 
-57.2 
-56.9 
-56.7 
DE .. i3T 
DG 
9 C .9 
99.9 
99.9 
99.9 
9c}.9 
9~. 9 
9~ .9 
9~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9c}.9 
9<:..9 
9~.9 
90;'.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9c}.9 
90;.9 
90;.9 
99.9 
99 .. 9 
99.9 
99.9 
9" .. 9 
9«; .9 
9~ .9 
90;'.9 
99 .. 9 
99~9 
99.9 
9 ..... 9 
9<;.9 
9~.9 
99.9 
99Q9, 
99~9 
99.9 
9C}.9 
90;.9 
90;.9 
99 .. 9 
99~9 
99.9 
STATION NO. 433 
SALEM. ILL 
DIR 
DG 
282.5 
282.5 
282.2 
281.8 
281.0 
279.6 
278.4 
277.9 
277.4 
277.3 
278.4 
280.9 
282.7 
280.3 
272.8 
259.1 
267.2 
273.8 
276.4 
277.1 
276.5 
275.8 
275.3 
274.2 
273.2 
272.3 
268.8 
263.7 
259.3 
261.9 
266.8 
267.7 
263.0 
2415.9 
267.3 
276.8 
273.3 
.269.6 
'269.3 
271.2 
- 274.5 
275.6 
273.9 
272.1 
274.0 
7 FEBRUARY 1975 
600 GMT 
SFEED 
M'SEC 
33.5 
34.6 
34.8 
35.1 
35.9 
37.2 
37.4 
37.9 
38.1 
37.3 
35.8 
35.8 
36.8 
34.5 
26.C' 
16.7 
22.5 
34.5 
45.2 
48.3 
62.6 
39.0 
39.1 
37.8 
35.8 
33.8 
28.8 
24.5 
26.2 
28 •• 
37.5. 
39.3· 
26.6. 
10.3-
10.6. 
26.0. 
29.2 
29.3 
36.3. 
45.9-
57.0. 
47.9. 
35.1. 
30.5. 
25.8. 
U COMP 
~"SEC 
32.8 
33.8 
34.0 
34.3 
35.2 
36.7 
37.0 
37.5 
37.8 
37.0 
35.6 
35.1 
35.9 
33.9 
26.0 
16.4 
22.5 
34.5 
44.9 
48.0 
42.3 
38.8 
39.0 
37.7 
35.7 
33.8 
28.7 
24.3 
23.7 
28.1 
37.5 
39.3 
26.6 
9.5 
10.5 
25.9 
29.1 
29.3 
36.3 
45.9 
56.8 
47.7 
35.1 
30.4 
25.7 
* BY SPEED MEANS ELEV_TION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
* BY TEMP MFANS lEMPERATUAE OR TI~E HAVE ~EEN INTERPOLATED 
•• BY ~PEED MF.ANS ELEVATION ANGLE LESS T~aN 6 DEG 
891 
V COMP 
~I'SEC 
-7.3 
-7.5 
-7.4 
-7.2 
-6.9 
-6.2 
-5.5 
-5.2 
-4.9 
-4.7 
,-5.2 
-6.8 
-8.1 
-6.2 
-1.3 
3.2 
1.1 
-2.3 
-5.1 
'-6.0 
-4.8 
-3.9 
-3.6 
-2.8 
-2.0 
-1.4 
0.6 
2.7 
4.5 
4.0 
2.1 
1.6 
3.:' 
4.0 
0.5 
-3.1 
- 1.7 
0.2 
0.5 
-0.9 
-4.5 
,·4.7 
-2.4 
·1.1 
-1.8 
POT T 
DG IC 
320 •• 
322.0 
324.6 
326.1 
328.3 
331.1 
333.5 
335.2 
337.2 
339.3 
341.1 
342.8 
364.6 
346.8 
348.5 
351.1 
353.1 
353.9 
356.0 
358.1 
361.3 
364.0 
366.4 
368.0 
369.6 
371.6 
374.2 
376.0 
378.2 
379.5 
381.6 
381.4 
383.5 
385.2 
387.1 
390.5 
392.8 
395.2 
398.6 
400.3 
402.0 
405.5 
408.1 
413.1 
416.9 
E PO,T T 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
N. ATO 
G'",KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~"<",, ........... 
162 17. 0 
RH 
peT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9, 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 .. 9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99,..9 
999.9 
999.9 
«;;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
RANGE AZ 
KM DG 
43. I 107. 
44.0 107. 
45.1 107. 
45.8 107. 
46.3 106. 
47.8 106. 
48.8 106. 
49.3 loe. 
50.7 106. 
51.4 10lh 
'52.4 106. 
53.2 105. 
54. I 105. 
55.6 106. 
56.2 105. 
57.0 105. 
56.5 105. 
57.2 105. 
58.4 lOs. 
60.3 104. 
61.7 104. 
62.5 104. 
63.7 104. 
65.2 104. 
65.8 104 • 
66.7 103 • 
68.1 103. 
68.7 103 • 
68.5 103. 
,68.9 103. 
70.2 102. 
71.4 102 • 
73.0 102. 
73.6 102. 
72.4 102. 
73.8 102. 
74.9 102. 
76.0 101. 
76.2 101. 
78.1 101. 
78.9 101. 
82.4 lOI. 
83.3 101. 
84.7 101. 
85. e 100. 
TI "" 
MI'" 
!U.7 
52.4 
53.3 
5 ... 1 
54.q 
5!5." 
56.6 
57.3 
S(IJ. I 
59.0 
,.0.1 
61.2 
62. I 
63.1 
64.2 
6!'1." 
66.7 
67.8 
69.2 
70.7 
72.0 
73.8 
75.9 
77.7 
80.0 
82.4 
85.0 
CNTCT 
141.0 
142.0 
143.0 
144.0 
14S.0 
146.0 
147.0 
148.0 
14q.0 
150.0 
151.0 
IS2.0 
IS3.0 
154.(1 
1"i"i.0 
156.0 
157.0 
1"8.0 
159.0 
160.0 
161.0 
162.0 
11\3.0 
164.0 
165.0 
166.0 
167.0 
Hl"IGHT 
GPM 
16131.4 
16330. f! 
16607.4 
16823.3 
17046.2 
17276.6 
175q7.2 
178&8.0 
181 OR. 4 
18379.8 
18662.9 
18959.2 
Iq270.1 
19596.7 
Iq941.2 
2030 S. 9 
206Q3.3 
211 OS. I 
21544. I 
22016.0 
22526. I 
23078. G 
23681.6 
24351.1 
25100.1 
25955.9 
26955. !!I 
PRES 
M8 
97.0 
94.0 
90.0 
87.0 
84.0 
81.0 
77.0 
74.0 
7100 
68.0 
65.0 
62.0 
S9.0 
56.0 
5:!.0 
50.0 
47.0 
44.0 
41.0 
31!.0 
3S.0 
32.0 
29.t) 
26.0 
23.0 
20.0 
17.0 
TF-MP 
OG C 
-56.6 
-56.3 
-5S.8 
-5S.8 
-56.7 
-56.9 
-57.2 
-S8.2 
-S8.4 
-58.7 
-59.2 
-58.9 
-SQ.4 
-'i9.6 
-S9.~ 
-59.4 
-59.4 
-60.6 
-61.3 
-60.9 
-61.8 
-64.(1 
-63.6 
-64.0 
-65.1 
-63.1 
-63.3 
QEW :;IT 
DG C 
99.9 
9C;.9 
9«;.9 
9~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
90;;.9 
9~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9C;.9 
9«;a9 
99·.9 
99Q9 
99.9 
99~9 
9"*.9 
9'».9 
99~9 
9~ .. 9 
99~9 
99~9 
STATION NO. 433 
SALEM. ILL 
OIR 
OG 
275.7 
274.0 
270.8 
266.3 
264.7 
258.5 
261. I 
267. I 
264.2 
26E.4 
273.0 
268.6 
275.S 
278.0 
122.5 
161.8 
274.0 
275.7 
271.9 
275.0 
270.6 
271.4 
274.7 
264.0 
270.9 
249.9 
999.9 
7 FEBRUARY 1975 
600 G~T 
SPEED 
M/SEC 
21.8_ 
22.3. 
25.1. 
24.7-
24.1_ 
22.9-
29.8_ 
34.5-
22.5_ 
25.7-
40.1-
20.1_ 
18.2-
10.1 -
7.8 
6.6 
30.6 
52.6 
25.1 
34.1 
19.0 
20.2 
22.6 
18.2 
42.6 
17.6 
99.9 
892 
U COMP 
M,SEC 
21.7 
22.2 
25 •• 
24.6 
24.0 
22.5 
29." 
34.5 
22.3 
25.7 
40.1 
20.t 
18.1 
10.0 
-6.6 
-2.0 
30.5 
52.3 
25.1 
34.0 
19.0 
20.2 
22.5 
18.1 
42.6 
16.6 
99.9 
V COIilP 
'VSEC 
-2.2 
-1.6 
--0.4 
1.6 
2.2 
4.6 
4.6 
1.8 
2.3 
1.6 
-2.1 
0.'5 
-1.7 
'-1.4 
4.2 
6.2 
'-2.2 
-5.2 
-0.8 
-2.9 
-0.2 
-0.5 
-1.9 
1.9 
-0.6 
6.0 
';"9.9 
POT T 
DG Ie 
422.1 
426.5 
432.8 
437.0 
.39.5 
.43.8 
449.5 
452.6 
457.6 
462.6 
467.5 
474.6 
480.3 
487. I 
494.8 
503.5 
512.5 
519.4 
528.2 
540.7 
551.3 
559.7 
576.7 
594.0 
611.8 
643.1 
673.1 
E POT T 
OG I( 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
NJC RTO 
GM'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
162 17. 0 
AANGE AZ 
KM OG 
87 •• 100. 
87.9 100. 
89 •• 
90.5 
91.7 
93.0 
93.! 
95.5 
97.0 
97.7 
100.3 
102.2 
103.2 
103.9 
104.~ 
103.7 
104 •• 
107.8 
It I; ,8 
113.8 
.... 6 
118.1 
120.3 
100. 
100. 
100. 
100. 
99. 
99. 
99. 
99. 
99. 
c;;e. 
98. 
ge. 
ge. 
98. 
ge. 
ge.' 
98. 
ge. 
ge. 
98. 
98. 
122.8 97. 
128.2 97. 
130.1 97. 
~99.9 999. 
.,"0lIl 
, 
.-
/I 
• .-
.. 
III 
-
.tI) 
~ 
.oJ 
J 
~ 
" ~ ~ 
" 
~ 
.oJ .. 
,. 
".. If 
.oJ 
-
"'~ .1iI /I 
.(r 1£ .oJ 
D - JOl"~ •• iJII. .~ .«1 _ 
,Qc W_I 
_.tIl ,~-; 
~ ,. 
,411 C 
W 
~ 
c 
I 
.. 
Z 
... 
i 
til 
Z 
... 
,J 
~ 
til 
til 
AI 
All 
~ 
% 
til 
.. 
:.:t 
z 
.• 
a 
~ 
.. 
% 
... 
~ 
~ 
.., 
iii 
oJ 
" I 
N~ 
.~ 
., 
.~ . 
Z)t 
I 
%~ 
.~ 
C. 
~)t 
.~ 
-" a 
~ 
~.)t 
D 
A~ 
.,A:! 
~)t 
... ~ fC 
.0. .u 
.~.»l 
·u" a 
.> 
Au 
~.~ 
u .... 
• ~ 
Ou t~ 
.ca. ..... 
,tI),a 
."'" "',c c 
..-
'1 ') 
. .'" ~C 
.0. V 
• 
. 111 III 
"-c 
." Jl./JIl 
,f • 
~ 
Gl 
""\!) 
r 
.. 
u 
... 
% 
.u 
If 
.a 
... 
• /I /I /I _ • • /I • • /I • /I • • • • /I • • • • • • /I • • • • • • • • • /I /I /I /I • • • • • • • 
~_~CI~~ __ ~~"JI)~""CI"ClCI~JII.".""''''~.~.'''''''''''''''''' ••••• ~~-----------------------------------------­-- . ~JI)JI)".~~~-"~,.~-~ ... ~-"~._,,,.~,,,.-,,~~~-JI).o,.-.N,. •• " • 
- • - * • - ~ • - - • ~ • - - • • • • • • • • • • • • • • • • - • - • • • • • • • • • • • ~~~~OOpO-----~~~~~"""" ••• JI)JI)JI) •• ~,.,..~ ... O.o--NN"" 
.-,.-.- ..... 
o~~,._,. ...... ,.n~.ClCI- .. ~~CI~.o •• _·,..oCl~,.JI)Cl.o~.o"-."N"-,. 
• - - • • ~ • • • • ~ • • • • • • • • - • • • • • - * • • • • • • • • • • • • • • • • • • .oNN9.,._~JI)~~,.JI)"~~ClJI)~CI~-.JI)~.o--_OOO.o~ .. ~~.~.o-~N~­
_JI)JI),.,. ... ~~ .. O.o.oO.o~~.CI.~ .. ~.~o.oo.o.o.o.o.o .. ~.~ ... .o.o.ooo.o 
" ___ N~N~~~"""""NNNNN~NN~N""""""""NNNNNN"""""" 
N~~.~ •• ,.JI).oO.~~tI).~_.".tI)tI)tI)~.o".CI~.N •• ".CI.,.JI),.,..o~,. 
# ~ ~ _ • , ~ ~ • • • • 9 ~ • c • • • • • ~ = ~ • • , ~ ~ ~ e _ • • • ; • ~ • • • • q ~ • 
~JI)tI)·~~~- .. " •• _~.o_".-~N~",.~~._--_.o~~~_n~~~~~-,,_ 
- __ - __ .. ~ .. NNNNN"""N~~NNNtI)JI)tI)~JI)JI)tI)""NN~""" •••• tI)tI)~ 
1 f I I J I I , , I ,f .1 1 I .1 I I .1 J f J , I I J I , I ,I , .f .1 ,I .1 I 1 J I I • I J f • 
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8t~='I~~;8::t:I:=;t~~tt~:=~~~~~~~~t:~~;~:$~a~ 
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~tI)9J1)N~j •• *-~o~ •• cc-~-,.r..JI)~_.~.o~CONr.~«,, __ .oN~C.o 
,.~.~~r.~r.~~~~N_c9.o~.o~ •• ~.c~~C~.C _____ •• r. •• ,."". 
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.-.. ~ .¥ aqailA 
STATION NO •. 433 
saLr;M. tLL 
? ~EeROAAY 1915 
lIlS GIiIIT ,n , .. I 
"N(;\.I!$ "N "Ht: ... -.~ MINUTE HAVI! 8RN LlM!A'U.Y ... ·TEAPOLUt:D " .. aM ~O\.t: IIIHIUTt: ""LO!S 
TlWE CN'tC't HFlGHT flRfES 'tEMP DEW PT orR SPEED U COMP V ~o",p .. OT T l! NT T .... Ta AH ".NGE n 
"'IN lOP'" Me DG C OG r. OG ~SEC ''''SEC M'SEt or. I( OG It GM'ICG ttCT ICM OG 
IS.' 50.a 4597.9 557.0 -22.e -51 •• 301.3 23.7 20.t -'2.3 296.1 296 •• O.l s.t , .. 3 "8. 
'~.9 51.a .'3a. s !5' 7.0 -23.11 -.~ . .., 301.2 24.6 2 .. 0 - .. 2.~ 2'6.3 2~6.6 0.1 . ,. , IS. ell •• 
16.3 S2.0 .82 ••• 5.0.0 -24.7 -5C~3 301.2 25.6 2 .. 9 -.3.2 296.3 2~6.S o.t .,.2 15.6 It •• 
tfl.A !l3.0 4946.6 !l31.0 -2!'h5 -50,8 30 .. 2 26.2 22 •• -j3.6 296.1 29'''0 o. I 1.3 16.0 It •• 
1'1.0 0\ •• " 5"!'U ••• !523.0 -26.6 -5;>. I 301.0 26,,8 23.0 - 3.fI 2.fhfl 2.Y.O o.t 6.' . 16. Y lI •• 
I '1.~ 55.0 515l.tt 516.0 -27 •• -'8~5 3tH .3 27. I 23.2 -t •• 1 297.0 291.3 0.1 U.3 n.2 " .. 
1'1.1 51ha 5294. I !SO 6. 0 -26.7 -47.7 302,,5 21.7 23.3 -I ••• 29?0 297.' 0.1 l~h9 18.0 .... 
le.2 15'1.0 5.08.0 .91hO -29.6 -47.8 30.-.3 28,,3 23 • .- -15.9 29'''3 2<)7.6 0.1 l!hO Hie? U •• 
I!.! !I!'.o 55" ... 9 491.0 -30 •• -46.9 30!S.1 28.13 23 •• -16.1 29".S 29·,.9 0.1 ,.,.9 ••• 2 U •• 
19.1 "i9.0 .. 625.6 .83.0 -30.9 - ••• 9 308 •• 30.3 23.8 -18.1 298.2 296.1 O.l 2l.? 20. t 110. 
I •• a 60.0 572~.0 476.0 -31.6 -.:!.8 309.5 3 .. 0 23.9 ~ 19.? 298.1 199.1 0.1 '1'1.3 10.8 tto. 
lil." 6 .. 0 !'; .. 33 • ., 469.0 -32.1 -.3.8 311.0 ll.3 23.6 -~O.S 29~.l 299.8 0.2 29. fI 2 .. 5 ttO. 
10.~ 1'02.1) 5955.1 &61.0 -32.6 -.... 312 • .., 3 .. 1 12 •• -~ 1.1 lOO.1 300.1 0.1 30.S 22.3 lit. 
'O.A tt3.0 6062.1 .54.0 -33.6 - • .-.l 31.'-5 30.8 12.0 -21.6 30«1.3 300. II 0.2 32." ~l.O lit. 
'1.0 64.0 6187.2 .&6.0 -3 •• 6 -.!J,.2 316 •• 30.7 21.1 -22.2 300 •• 31)0.9 0.1 32.'1 l?3." Itt. 
II •• 65.0 "28 .. 6 ..0.0 -35.6 -.f..9 311.6 30.~ 20.fI -~2.1 300 •• 300.9 O.l 30.0 2'-.' 122. 
'1.9 66.0 6.25.3 431.0 -36.1 -.-e~2 311.8 31.0 2e ... -.!1.0 lOI.S 30h9 O.l 2'" 2 2S.3 113. 
PI.3 6'1.0 6538.9 .2 •• 0 -]6.t! -.P.7 31'7.3 3 .. l 2 .. 2 -~3.0 l02.2 301.6 0.1 27.' 2&.0 1'3. 
".? t!fI.O 66!,; •• 1 .11.0 -37.3 -49~6 31r .. 9 31.7 21.? -'!3.1 301.8 303.' 0.1 26.2 21h? tl:S. 
13.1 69.0 "110.7 .'0.0 -38 •• -50.e 311.0 32.0 '108 -23.& 302.9 30l.2 0 •• 25.3 ,? 5 't •• 
13 •• 70.0 61" .. 9.0 .03.0 -3(h2 -51.6 ~ 1.,. 7 3 .. 8 21.'- -23.5 l03.l 303 •• 0.1 2!l.0 18.' 12 •• 
':S.9 71.0 7026.1 39!1.0 -40.2 9~.9 319.5 30.'1 20.0 -23.3 303.9 999.9 99 •• 999.9 29.0 liS. 
, ... 72.0 71.".1 381hO -.1 •• 9~.9 320.9 29.9 18.9 -.'!l.2 30l.1 999.9 99.9 9.9.9 29.8 lt5. 
, .. , 73.0 '1253. a 382.0 -.2.1 99.9 32 .. 1 29.9 18.6 - 23.3 lO •• 3 999.' 99.9 9.9 •• 30.l II!h 
IS.2 7 •• 0 131".a 375.0 ·.2.9 99.9 321.0 lO.5 19.2 -23.? 30a.1 999.9 99 •• 999 •• ll.2 116. 
15.5 75.0 ,.86.9 .!69.0 -.3.8 99.9 320.fI 3 litO 19.6 -2 •• 0 305.1 999.9 .9.9 999 •• 31.8 11th 
1!!.9 76.0 759t;.9 363.0 -44.5 99.9 320.9 32.'- to._ -2'!hl 305.6 CJ99.9 .9.9 999 •• 3b!! .,6. 
,tt._ 77.0 1721. I 356.0 -.5.3 9~.9 321. I l'-.6 2"7 -~7.0 306.1 999.9 99.9 • 99.9 3l •• tI, • 
I~. 7 7 ... 0 7"aO •• 350.0 -46.0 99.9 321.2 36.0 22.6 -l6.1 30th" 999 •• • 9 •• 99 ••• 34.1 ", . 
1'.2 .,~.o 7955.2 3 ••• 0 -.6.6 9~~9 321 •• 31hO 23.1 -!9.6 307.a 999.9 .9 •• • 99 •• ·31hl 12" • 
,.,.5 I'Io.n 1'1071." 338.0 -.7.!I 99.9 32 •• 5 3e.s 2 •• 2 -!0.3 307. e 999.9 99 •• 999.9 3\').,fI '2f1. 
'fI.O el.o 8229. II 330.0 -.fI.4 99.~ 321.9 38.5 23.8 -'0.3 30fl." 999.9 99.9 999.9 37.0 UI. 
28 •• 82.0 "3'50 •• 32 •• 0 -.9.3 99.9 322.7 37.0 22.5 -~9 •• 309.1 999.1e) 99.9 999.9 3'.9 119. 
".9 83.0 P412. , 318.0 -50.0 99.9 323.9 35.0 20.6 -l!I.l 309.7 999.9 99.9 999.9 19.0 U9. 
29 •• 8 •• 0 8S76.2 31 3.0 -SO. fI 9';'.9 32 •• 3 3 •• 5 20.2 -.!I.O 310.0 999.9 99.9 9.9.9 39.9 129. 
2~.1 85.0 8702.0 301.0 -51.5 9~ .9 323.3 35.6 2103 -28.5 lIO.7 999.9 9<).9 99 •• 9 .0.1 ll0. 
lO •• fle.o 8"51. ! 300.0 -52.2 9~u9 320.5 36.8 23.'- ·28 • .- 311.9 CJ99.9 99.9 999.9 a2.0 130. 
30.8 8'1.0 8960.1 29!S.0 -52.9 99.9 318.0 35.5 23.8 ·21!h4 312.2 99 •• OJ 99.9 999.9 .2.9 130. 
.11.3 el".o 90~2. e 219.0 -53.2 99.9 314.' 32.1 23.'- -22.9 313.6 9.9.9 9 .... 999.9 '4.0 1.10. 
31.7 ,,9.0 9221. , 283.0 -53.6 99.9 312.0 31.1 23.1 -20.8 "15.3 999.OJ 99.9 999 •• , •• ? UO. 
32.2 90.0 ~3.2.3 118.0 -5l.9 99.9 310.2 3 .. 2 23.6 -20.1 316.2 999.9 99.9 99 ••• .!h!! no. 
3'.6 91.0 9.!';8. II 273.0 -5'-.2 9~.9 309.2 32." 1!5.3 -.to •• 3 • ., •• 99 •• 9 .9.9 999 •• 66.2 a30. 
33.0 92.0 960 .. 2 2&7.0 -sa •• 9~ .. 9 30e.o 3'-.5 21. I .... 21.2 3.9.2 .... 9 99.9 99 ••• ,., .. UO. 
3! •• 93.0 9722 •• 262.0 -5'- •• 99.9 306.8 3'-.5 27.7 _·!O • ., 320.9 ..... . ... .99 •• '1.0 no • 
33.9 9 •• 0 98.5 •• ~57.0 -"a.6 99.,9 305.5 33.2 27.0 -'\ •• 2 311.? 999 •• •••• ..... ' •• a 130. 
• RY SPEED ~ANS ~LEV'TtO~ ANGLE eET.~~N 6 AND 10 OEG 
• AY T~MP MEANS tt"'PEttATURE OR TIllIE HAVE 8EEN rNTERPOLATED 
•• AY SPEI!O MEANS ELEVATION AN~_£ LESS ThAN 6 OEG 
894 
ST.TID~ ~O. 433 
SALEM. IU. 
7 ~EeRUARY 1975 
Ill!!'l G"T 
aNGLES ON fHF HAL~ M1NUT~ HaYE !EE~ LINEARLY tN'ER~ATEO ~OM WHOLE MINUTt YALvES 
'I." 
"IN 
3e •• 
3~.O 
3! •• 
:US.9 
3e •• 
35.8 
3., •• 
3".111 
3111.2 
3-'. ? 
39.2 
39.6 
.0.2 
.o.? 
.1.3 
• I.? 
.2 •• 
.'.A 
.3 •• 
.3.8 
•••• 
.5.0 
e!.5 
.6.2 
.fI. ? 
• .,.2 
.?. 
e8.5 
• 9.1 
.9.6 
50.:1 
50.7 
51.3 
51.A 
5:1 •• 
53.1 
S3.A 
S4.S 
5S.] 
55.8 
56 •• 
5?~ 
!U!." 
59.0 
5 •• A 
CNTCT 
95.0 
96.0 
97.0 
9'''0 
99.0 
100.ft 
101.0 
102.0 
103.0 
10 •• 0 
105.0 
10",.0 
107.0 
10A.O 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
I I <t. 0 
1 15." 
116.0 
I I 7.0 
118.0 
I I 9.0 
120.0 
12 .. 0 
122.0 
123.0 
I~ •• O 
125.0 
1~6.0 
12? 0 
128.0 
12'h () 
131».0 
131.0 
132.0 
133.0 
Il •• O 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
HFIGHT 
GP/1111 
9971." 
IOU6.0 
10257. I! 
10392.7 
10530.7 
106? 2. CI 
10816.7 
10«;6'5.0 
.... 7.5 
11242.4 
"40" II 
1I!l32.1 
11665.2 
11835 •• 
119? 4. 7 
12117.0 
12299.1 
124.8. I 
12600.2 
12755.7 
'21'17 •• 7 
130.,8.2 
132.5.6 
133"3.~ 
I :J5.III. 7 
13.,28. I 
13865.? 
1.005. I 
14.9? • 
143.4.2 
14494. I 
14699.2 
1485?3 
150.,4.1 
15241.6 
15413.e 
15649.9 
15?7103 
15957.9 
I" 149. ? 
1"'3" 7.3 
16!"'U .6 
I MI3 s. 2 
17057.2 
172111?7 
PAF.S 
/IIIe 
252.0 
246.0 
2.1.0 
2:'6.0 
2ll.0 
22E.0 
221.0 
216.0 
211.0 
207.0 
202.0 
19'hO 
194.0 
11119.0 
185.0 
la .. o 
175.0 
172.0 
168.0 
164.n 
1 ..... 0 
156.0 
152.0 
1.9.0 
1.5.0 
1.1.0 
138.0 
135.0 
13 1.0 
128.0 
125.0 
12100 
II e. 0 
11".0 
II 1.0 
10@.O 
104.0 
102.0 
99.0 
96.0 
93.0 
90.0 
86.0 
83.0 
ao.o 
TF.MP 
nG C 
-54.7 
-5 •• 4 
-53.7 
-53.2 
-52.9 
-52.5 
-52.3 
-51 •• 
-50.3 
-50.5 
-50.e 
-50.6 
-50.5 
-50. I! 
-50.8 
-51.2 
-51.2 
-52.3 
-52. II 
-53.1 
-53.1 
-52.9 
-53.2 
-53. " 
-0\3.9 
-54.5 
-54.8 
-55.5 
-56.3 
-57.3 
-S7.5 
-58.2 
-58.2 
-58.9 
-58.7 
-58.9 
-59.9 
-59.6 
-&0. I 
-&0.6 
-60.6 
-50.3 
-60. I 
-59 •• 
-59.4 
DE. ;!T 
DG .: 
99G9 
99.9 
99.9 
99.9 
90; .9 
90;.9 
9«;'.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
9C;.9 
9"~9 
9~_C; 
99,,9 
99.9 
99.9 
99.9 
IIJ«; .9 
99.9 
99.9 
99 .. 9 
99.9 
99.9 
9S.9 
9 ... 9 
99 .• 9 
99.9 
99.9 
99.9 
9~.9 9 __ .9 
9<; .9 
9~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9';.9 
99.9 
9c;'.,9 
99u9 
99.9 
99.9 
99.9 
DIR 
DG 
304.~ 
302.5 
300.9 
298.3 
295.5 
29 •• 0 
292.5 
291.1 
21'19.1 
285.9 
21'12.2 
999.9 
999.9 
999.9 
9CJQ.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.c;I 
999.9 
• BY SPF£O IliF.ANS ~L~YATION ANGLE BET~EN (, AND 10 OEG 
SP£ED 
~VSEC 
32.6. 
35 •• 
31.4 
37.6 
36.3 
36.0 
31.0 
31'1.0 
31'1.5 
38.8 
38.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• 8Y fF.MP MEaNS TEMP~"ATURE OR TIME ... aYE fJEEN INTERPOLATED 
•• ItY !!PEED ~ANS E .. EVATIOIo; ANGL£ LESS T ... AN 5 OEG 
895 
\J co,",p 
""SEC 
27.0 
29.1'1 
32.1 
33. I 
32.8 
32.9 
34.2 
35 •• 
3&.3 
37.3 
37.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
Y COMP 
""SI':C 
-18 •• 
-19.0 
-19.2 
-17.8 
-,5.& 
- .••• 6 
-\4.2 
-13.7 
-12.6 
-10.6 
-8.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-l9.9 
)9.9 
'.)9.9 
.,9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
'~9.9 
'9.9 
q9.9 
1)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~9.9 
~9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
oJ9.9 
99.9 
'~9.9 
POT , 
DG Ie 
32 •• 0 
326. e 
329.6 
332.3 
334.9 
331.7 
3.0.1 
3.3.8 
3.7.1 
349.4 
351 •• 
353.6 
356.0 
358.1 
360.3 
361.a 
3M.8 
365.4 
3&.,.3 
369.1 
371.0 
371'- 7 
316.9 
378.2 
31'10.9 
382.9 
384.7 
385.9 
387.8 
31'18.6 
390.9 
393.3 
396 .. 1 
398.8 
402.2 
.05.0 
407.4 
410.3 
412.8 
415 •• 
419.2 
423.9 
419.8 
435.6 
4.0.1 
I! PO' , 
DG Ie 
999.9 
999.9 
~9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
..... 
99 •• 9 
..... 
Mil ItTO 
G.,KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 •• 
99 •• 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 •• 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 •• 
99 •• 
99.9 
ItH 
PC, 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.11) 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.11) 
999.9 
.99.9 
999.9 
999.9 
999 •• 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 •• 
.99.9 
999 •• 
999.9 
999.9 
999.9 
US? 
... ,.,,--~-------
u. I 
RANGE Al 
KM DG 
sn.o 1l0. 
51.0 alO. 
52.0 alO. 
53.2 130. 
54.2 129. 
55.1 12 •• 
55.2 129. 
57.2 129. 
51'1. I Ulh 
59.1 128. 
&0.2 12'" 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 '.9. 
999.9 .99. 
~99.' .99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
.99 •• 999. 
999.9 .99. 
~99.~ •••• 
999.9 .99. 
99'h9 999. 
999.9 999. 
999.11) 999. 
~1I)9.1i 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
4199.9 999. 
1i99. '9 999. 
999.11) 999. 
999.9 999. 
999.9 9911). 
999.9 999. 
~99.'9 ~99. 
999.9 .99. 
999.999'h 
999.9 .99. 
999.9 999. 
999.9 99 •• 
999.9 99 •• 
999.9 .... 
999.9 .99. 
999 •••• 9 • 
.I 
J 
1 
-<,·1."'-',-,,0, ..... ,.~ ......... 
STATION NO. 433 
SALe .. ILL 
'7 FEBRUARY 1975 
lll!i G"" 
At\lGl.FS ON THF HIlL F MIN UTE HAVI!' 8ftN U NE A ttl. " I '" ~RPOLA T!O FRO'" WHOL! till NUTE VALUES 
TttE eNTCT HEIGHT PR!S TEMP OEW Pf orR SPEED U COMP V COMP POT T • POT , ... "TO RH 
"'IN GPM IiIB OG C DG C OG Ml'SEC M,SEC ""SEC DG fC DG Ie GIiI'ICG Pel' 
60.A 1.0.0 '7526.7 77.0 -59.9 99.ClI 999.9 99.9 99.9 19.9 4"~0 999.9 99.9 999.9 
61.6 1.1.0 '7'775. 3 74.0 -5Cl1.2 99.9 999.9 99.9 99.9 q9.9 450.5 999.9 99.9 999.9 
6~.!S 1.2." IIU23.1 70.0 -59.7 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 .56.6 999.9 99.9 999.9 
6:!.5 14J.ft '8396.9 67.0 -!i9. '7 99 .. 9 999.9 99.9 99.9 ~9.9 462.4 999 • ., 99.9 999.9 
64 •• ,4 •• ft a,.ti8 J. I 64.0 -60. I 99~9 999.9 99.9 99.9 <J9.9 467.7 999.9 99.9 999.9 
6!!.4 1 .... 0 'A981.8 61.0 -61 •• 99~9 999.9 99.9 99.9 ~9.9 471.3 999.9 99.9 999.9 
66.3 146.0 192~3. 3 5e.o -63.2 99.9 999.9 99.9 99.9 19.9 .7 •• 0 999.9 99.9 999.9 
6 or.:J 147.0 19620.2 55.0 -62.8 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 482.1 999.9 99.9 999.9 
fU!.5 14'-!.O 19~"!'i. I !'I2.ft -63.6 99.9 999.9 99.9 99.«;1 99.9 .88. I 999.9 99.9 999.9 
69.5 14~.~ 20:130.'7 .ClI.O -62.6 9'i.9 999.9 99.9 99.9 99.9 498.8 999.9 99.9 9Cl19.9 
'7C.'7 150.0 20720.3 46.0 -62.6 99u9 999.9 99.9 99.9 99.9 50'7.8 999.9 99.9 999.9 
7'.1 151.0 21136.3 .3.0 -62.!! 99.9 99Cl1.9 99.9 99.9 ~9.9 5 Us., 999.9 99.9 999.9 
"3 •• 152.0 21.29.7 .1.0 -63.2 99.9 999.9 99.9 99.9 ~9.9 523.4 999.9 99.9 999.9 
7 •• 7 153.0 211'96.3 38.0 -63.8 99.9 999.9 99.9 99.ClI 19.9 533.5 999.9 99.9 999.9 
'7 •• 1 I" •• 0 ~23Cl19.0 35.0 -65.1 99.~ 999.9 99.9 99.9 "9.9 542 •• 999.9 99.9 999.9 
'77.9 155.0 22947.8 32.0 -63.0 9«i.9 999.9 99.9 99.9 99.9 se2.4 999.9 99.9 999.9 
., .... 156.0 23!'154. f 29.0 -62.3 940.9 999.9 9Cl1.9 99 .. 9 99.9 5"0.5 999.9 99.9 9'9.9 
•••• ."7.0 '.225. '7 2e.O -6 •• 6 9'~9 999.9 99.9 99.9 ':19.9 592.4 999.9 99.9 999.9 
.3 •• 158.0 24979.2 23.0 -62.1 99~9 999.9 99.9 99.9 99.9 620.11 999.9 99 •• ....9 
• e.o 159.1) 258&3.3 20.0 -62. I 99~9 251.3 12.0 ••• 4 3.9 646.2 999 •• 99 •• 999.9 
.t.2 160.0 268!S'7.& 1'7.0 -se.o 99.9 280.1 2e •• 211.0 ·S.O 690.0 999.9 99.9 l!99.9 
••• 3 161.0 2"o83. II ... 0 -57.2 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 '732.3 .. 9 •• .... ii<;l,!,.' 
896 i 
'-,~-.,'""""'~- 'H~'-""'_& .. '.'~$"~'''~~ ''''_-::---- ~""--="",,,,,,,,,,,-:-~-~, -=:::-=":-~, -----,.----------
,~_"",~"","' .......... Of, ... 
11'7 .4. , 
RANGE AZ 
• Ie. OG I 
999.9 999. 
~9c). 9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
94)9.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
99,).9 999. 
999.9 999. 
99Cl1.9 999. 
999.9 999. 
4)9Cl1.9 999. 
4)99.' 999. 
999.9 999. 
.. 9.9 '99 • 
.. 9.9 999. 
.. 9.9 "'. 
In •• '0'. 
133.3 '09. 
.. 9.t 999 • 
i 
! 
t ) :, 
1;,.">:,1',· 
... _ ......--
..--.. t .. , 
li;-,,·l." ';-"T"',,""~~_ 
'r.....,..,..~''i ._.-... _. __ _ 
STATION NO. 4S1 
DODGE CIT·". ICA N 
5 ~E8RUARY 1975 
2315 GMT 
ANGLFS ON THE HALF NINU~E HAVE @~EN LINEARLY INYERPOLA~ED FROM WHOLE MINUTE VAL~ES 
TIM'" 
NIN 
0.0 
0.3 
0.6 
0.9 
1.3 
1.5 
1.9 
'.1 
2.4 
2.7 
3.0 
3.3 
:!.6 
3.9 
•• 2 
4.5 
•• A 
5.t 
!I.4 
!.7 
"'.9 
•• 3 
~.6 
ft •• 
7.2 
7.A 
?9 
fII.3 
.. ~ 
~.I 
•• 4 
•• '7 
lo.n 
10 •• 
10.7 
.... 
II •• 
ll.fII 
12.1 
.2.5 
12.9 
I :!.l! 
.3.6 
13.9, 
•••• 
CNTeT 
12.0 
13.0 
14.0 
I ~.o 
16.0 
17.0 
18.0 
I •• (! 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
2A.0 
29.n 
:.0.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
lA.O 
39.(1 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.1) 
4e.I) 
47.0 4". I) 
49.0 
50.0 
51.0 
52.0 
53.0 
54.1) 
55.0 
~e.o 
HFIGHT 
GPM 
791.0 
870.2 
962.5 
1047.1 
115 ... 1 
1253 ... ft 
1341).4 
1429.3 
1519.6 
1629. I! 
1723.0 
1 .. 17.3 
1912.7 
1999.4 
2126.2 
2215.2 
2315.3 
2406.4 
251)8.8 
2601.4) 
2706.6 
2 .. 01.8 
2897 •• 
2995.6 
3128.2 
3217.8 
3319.6 
3422.1\ 
3526.7 
3643 • ., 
3750.2 
38!>7.9 
3q54.6 
4052.4 
4163.5 
4263.4 
43.,7. I 
447q. ! 
4582.9 
4.,13.8 
4819.9 
.927.2 
5035.f! 
5145.6 
5284.6 
PRES 
Me 
t;2e.5 
919.0 
908. (I 
898.0 
8A5.0 
8"4.0 
864.0 
l!54.0 
e44.0 
"32.0 
1!!22.0 
812.0 
I!! 0 2. 0 
793.0 
780.0 
771.0 
76 1.0 
752.0 
742.0 
733.0 
723.0 
714.0 
705.0 
61)6.0 
684.0 
676.0 
667.0 
t!!UI.O 
649.0 
639.0 
t!30.0 
621.0 
el3.a 
605.0 
1596.0 
588.0 
579.0 
571.0 
563.0 
!53.0 
54!.0 
537.0 
529.0 
152.1.0 
51 1.0 
TEMP 
OG C 
-10.0 
-11.1 
-12.1 
-13.0 
-14.1 
-14.6 
-13.5 
-11.8 
-11.0 
-10.15 
-10.3 
-10.4 
-11.0 
-11.4 
-11.8 
-11.5 
-11.8 
-12.0 
-12.7 
-13.1 
-13.7 
-1 •• 4 
-14.9 
-13.1 
-13.0 
-13. ~ 
-14 •• 
-14.l! 
-15.6 
-16.6 
-17.5 
-18.2 
-18.9 
-19.7 
-20.8 
-2le2 
-21.8 
-22.4 
-23.5 
-2 ••• 
-24.9 
-25.8 
-26.6 
-27.7 
-29.0 
DEW .·T 
OG r: 
-12~8 
-115.2 
-14.9 
-115.0 
-115.2 
-IS 3 
-15 2 
-142 
-12.7 
-11.8 
-11.2 
-11.2 
-11,7 
-ll .8 
-II .~ 8 
-11.5 
-11.8 
-12.0 
-12.7 
-13 .1 
-13. 7 
-14 •• 
-1 •• 9 
-115.1 
-16.~ 
-17. l\ 
-19.15 
-20.7 
-20." 
-21ft2 
-21.3 
-21.3 
-21.9 
-22,1 
-22 6 
-23.7 
-28~0 
-29.6 
-30.6 
-31~. 
-30.7 
-34,2 
-34,0 
-37.0 
-46.0 
OIR 
DG 
10.0 
249.3 
294.0 
346.3 
355.9 
3157.9 
357.6 
357.6 
357.8 
353.9 
346.7 
336.7 
326.9 
319.8 
310.9 
299.9 
29 •• 2 
290.6 
291.8 
292.2 
292.3 
291.4 
289.2 
28 •• 6 
278.9 
271.5 
267.3 
26 •• 4 
263.7 
26~.2 
266.3 
266.7 
266.8 
267.0 
268.1 
270.3 
272.2 
27 •• 2 
275.2 
275.8 
275.0 
273.7 
271.2 
268.5 
2615.9 
• BY SPF-~O ~EANS ELEV_TION ANGLE BETWEEN ~ ANO 10 OEG 
speEO 
~/SEC 
9.3 
2.3 
2.1 
6.0 
11.3 
13.8 
12.3 
11.8 
11.6 
10.7 
9.6 
8.7 
8.1 
7.7 
7.1 
6.5 
6.2 
6.1 
6.4 
6.2 
5.9 
5.7 
5.7 
5.9 
6.2 
6.7 
7.2 
7.8 
8.2 
8.7 
8.8 
8.9 
8.9 
ft.7 
8.6 
8.4 
8.3 
8.1 
7.9 
7.9 
8.1 
8.2 
8.2 
7.9 
7.2 
• BY TENP MEANS TENPERA~URE OR ~IWE ~A~E ~EEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED M~ANS ELEVATION ANGLE LESS TH"'~N 6 DEG 
897 
.... "''",.0..; ___ ...... ''"''-•• , 
U COMP 
M/SEC' 
-1.6 
2.1 
1.9 
1.4 
0.8 
0.5 
0.15 
0.5 
0.5 
1.1 
2.2 
3.5 
4.4 
4.9 
5.3 
5.7 
5.7 
5.8 
5.9 
5.7 
5.5 
5.3 
5.4 
5.7 
6.1 
6.7 
7.2 
7.7 
8.1 
8.6 
8.8 
8.9 
8.8 
8.7 
8.6 
8.4 
8.3 
8.0 
7.9 
1.8 
8.0 
8.2 
8.2 
7.9 
?2 
" ("O~P 
~I'SEC 
-9.2 
0.8 
··0.9 
·5.8 
- 'i 1.3 
-" 3.8 
-1. 2. 3 
-.1.8 
-Kl.6 
-10.7 
•.•• 4 
-8.0 
-6.8 
-5.8 
- •• 6 
• 3.3 
·2.6 
'·2.2 
-2.4 
-2.3 
-2.2 
·-2.1 
··1.9 
• 1.5 
-0.9 
-0.2 
0.3 
0.8 
0.9 
0.7 
0.6 
0.5 
0.15 
0.4 
0.3 
'0.0 
.. 0.3 
··0.6 
-0.7 
-0.8 
-0.7 
-0.5 
-0.2 
0.2 
0.5 
POT , 
DG tc 
269.0 
268.6 
268.! 
268.5 
268 •• 
268.8 
270.9 
273.~ 
275 •• 
277.0 
278.3 
279. I 
279.5 
279.9 
280.8 
282.0 
282.8 
21!13.6 
283.9 
28 •• 4 
284.9 
285.2 
285.6 
288.6 
290.2 
290.4 
290.7 
2.1.3 
291.6 
291.8 
291.8 
292.3 
292.6 
292.7 
292.7 
293.4 
293.9 
294.4 
294.3 
29 •• 7 
295.3 
295 •• 
2.5 •• 
29s.e 
2.5.8 
I! PO, , 
OG K 
273.0 
272.0 
272.0 
272.0 
271.9 
272.3 
274.5 
277.6 
280.0 
282.0 
283.6 
284.5 
284.? 
285.2 
286.2 
287.6 
288 •• 
289.2 
289.3 
289.7 
290.1 
290.1 
290.4 
2~3.5 
294.8 
29 •• 5 
29 •• 3 
294.6 
294.9 
295.0 
295.1 
295.6 
295.8 
295.9 
295.8 
296.3 
295.9 
296.2 
296.0 
296.3 
297.0 
296.? 
297.0 
296.? 
296.2 
M. A~D 
G~/KG 
1.5 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.5 
1.7 
le9 
2.0 
2.0 
.. 9 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
1.9 
.. 9 
1.8 
1.8 
1.7 
1.7 
1.6 
I •• 
1.2 
leI 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.0 
1.0 
0.7 
0.6 
0.5 
0.5 
,;.5 
0 •• 
0.4 
0.3 
0.1 
._~_?..... " "J ........ ," !!! 
AM 
PC~ 
80.0 
71.8 
79.6 
e4.8 
91.1 
94.8 
86.7 
82.5 
87.2 
90.4 
92.9 
93.7 
94.2 
96.9 
102.2 
102.6 
101.6 
101.0 
100.9 
101.5 
101.7 
101.6 
101.2 
84.8 
76.8 
72.5 
6 •• 6 
60.6 
64.3 
67.1 
72.1 
76.4 
76.~ 
81.0 
815.3 
?9.8 
57.2 
51.5 
tH.8 
52.0 
58 •• 
45.0 
49.5 
40.5 
17 •• 
I •• I.. I 
RANGF-
KM 
0.0 
0.7 
0.7 
0.7 
1.0 
1.2 
1.4 
1.6 
I.e 
2.0 
2.2 
2 •• 
2.5 
2.6 
2.7 
2.1 
2 •• 
2.9 
].0 
].1 
3.1 
3.2 
3.3 
3 •• 
3 •• 
3.5 
].5 
3. e 
3.? 
3.1 
3.9 
4.0 
4.1 
4.2 
•• 3 
•• 4 
4.6 
4.7 
4.1 
5.0 
5.2 
5.3 5." 5.6 
!hl 
AZ 
OG 
o. 
185. 
1,,4. 
te .. 
I@II). 
17 •• 
1?9. 
179. 
l?9. 
179. 
179. 
177. 
175. 
I?. 
172. 
170. 
168. 
166. 
16!h 
163. 
162. 
160. 
15 •• 
15 •• 
156. 
IS •• 
152. 
1'9. 
I.? 
I ••• 
l.a. 
1.0. 
138. 
136. 
134. 
132. 
131. 
130. 
129. 
128. 
12? 
126. 
125. 
12 •• 
121 • 
y 
i 
~J 
~." .~ ... ,;oj;."'I>i-i"'~~.'<~""" 
STATION NO. 451 
OooGE' cn.,. ICAN 
5 ~EBRUARY 1975 
2315 G"T 
AN(lU!S ON THE HALF MINUTE HAVE SIEN L INEA .. LY IN lE .. POLATED .... ON WHOLE' ~I NUTI!: VALl,ES 
" ... NIN 
14.8 
I !!. I 
HI.5 
.s.q 
16.2 
I~. 7 
17.0 
17.5 
17.,. 
IfI.2 
11'.7 
••• 0 
••• !! 
..... 
ZO.2 
ZO.6 
ZI.ft 
ZI.3 
ZI ... 
Zz.o 
2Z.4 
22.7 
23.0 
23.4 
23 •• 
24.2 
Z4.? 
25.1 
25.5 
26.1) 
2e.!! 
2 .... 9 
27.3 
27.7 
2".2 
21'.7 
2 •• 1 
29.6 
30.1 
30.7 
31.2 
31.7 
3Z.1 
3Z.6 
33.2 
.'_ ........ ',·..,· ... :... .... t 
CNTCT 
!!7.0 
58.0 
~9.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
64.0 
65.0 
6, .. 0 
~7. 0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
81.0 
82.0 
83.0 
84.0 
85.0 
86.0 
87.0 
88.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
95.0 
96.0 
97.0 
98.0 
99.0 
100.0 
101.0 
HEIGHT 
GPN 
5397.2 
5511.2 
!!626.6 
5743. ! 
5847.0 
5966.7 
6072.6 
6179.8 
62A8.3 
6429.8 
6541.3 
6654.2 
6768.5 
681'14.3 
703!5.4 
7137.5 
7258.1 
7380.2 
7486.2 
7611.5 
7720.2 
7830.2 
7.,60.2 
8073.3 
,.226.4 
f11343. G 
,,461.5 
851\2.5 
IH185.7 
8855.3 
8985./! 
9096.7 
92'12.3 
9347.6 
9488.6 
9601'1.6 
9755.4 
91180.7 
10008.7 
10165.9 
10327. I 
10464.4 
10576.2 
10718. I' 
10924.0 
PAFS 
MA 
503.0 
495.0 
487.0 
479.0 
472.0 
4"4.() 
457.0 
450.0 
443.0 
4'14.0 
427.0 
420.0 
413.0 
406.0 
3.,1.0 
391.0 
3"4.0 
377.0 
37 .. 0 
364.0 
358.0 
3!52.0 
345.0 
339.0 
331.0 
325.0 
319.0 
313.0 
308.0 
300.0 
294.0 
289.0 
283.0 
271'.0 
272.0 
267.0 
261.0 
256.0 
25 .. 0 
245.0 
239.0 
234.0 
230.0 
225.0 
218.0 
TEMP 
DG C 
-30.1 
-30.8 
-31.8 
-32.6 
-33.7 
-34.6 
-35.8 
-36.5 
-37.2 
-38.4 
-39.5 
-40.5 
-41.4 
-42.6 
-.3.6 
-.4.7 
-46.0 
-46.9 
-48.2 
-49.3 
-50.3 
-51.7 
-52.5 
-53.6 
-55.1 
-56.1 
-55.9 
-55.2 
-53.3 
-53.0 
-52.3 
-52. !! 
-52.5 
-52.3 
-52.5 
-52.5 
-52.5 
-S1.7 
-51 •• 
-51.2 
-!U.2 
-51.7 
-s1.7 
-51.7 
-51.2 
DEW ~T 
DG r: 
-.6.6 
-47.7 
-4e.o 
-48. I 
-4e.8 
-48.7 
-4e·2 
-4e •.• 8 
-4e.8 
-49.2 
-47.4 
99.9 
99 .9 
99.9 
99,,9 
99.9 
99.9 
99.9 
9q.9 
99,9 
99.9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
9949 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 •. 9 
99.9 
DIA 
OG 
268.3 
272.2 
279.2 
283.4 
285.3 
287.1 
287.9 
288.1 
286.5 
2e3.4 
277.8 
274.1 
269.2 
21'>7.0 
264.6 
262.6 
261.0 
259.4 
257.6 
254.6 
251.9 
250.3 
248.9 
247.8 
247.9 
249.4 
25_.1 
259.3 
264.6 
268.5 
270.1 
270.5 
270.7 
270.9 
271.5 
272.2 
272.8 
273.5 
274.2 
274.5 
274.5 
275.2 
276.4 
27e.3 
2eO.5 
• BY SPEED MeANS ELEVATION ANGLE eETwEEN ., AND 10 OEG 
SPEED 
NI'SF.:C 
6.7 
6.3 
6.2 
6.3 
6.4 
6.7 
6.9 
7.5 
7.8 
e.l 
8.4 
8.6 
9.3 
9.7 
10.4 
11.2 
12.0 
12.6 
13.2 
13.7 
14.0 
1-.2 
14.3 
14.5 
15.2 
15.8 
16.9 
17.9 
19.0 
20.0 
20.9 
21.8 
22.8 
23.8 
25.1 
26.4 
27.2 
2e.1 
29.3 
30.5 
30.9 
31.3 
32.0 
32.e 
32.8 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE JEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS I!:LI!:VATI 0" ANGlE LESS TH :\N 6 OEG 
898 
U COMP 
MI'SEC 
6.7 
6.3 
6. I 
6.1 
6.2 
6.4 
6.5 
7.1 
7.5 
7.9 
e.3 
1'1.6 
9.3 
9.7 
.0 •• 
11.1 
11.9 
12.4 
12.9 
13.2 
.3.3 
13.3 
13.3 
13 •• 
1 •• 1 
14.e 
16.3 
17.6 
18.9 
20.0 
20.9 
21.8 
22.8 
23.8 
25.1 
26.4 
27.2 
28.1 
29.2 
30.4 
30.8 
31.2 
31.e 
32.5 
32.2 
V L.:ONP 
M.'SEC 
0.2 
-0.2 
-1.0 
-1.5 
-1.7 
- 2.0 
-·2.1 
-·2.3 
-2.2 
-1.9 
··1. I 
-0.6 
o. I 
0.5 
1.0 
1.4 
1.9 
2.3 
2.a 
3.6 
4 •• 
4.a 
!!. I 
5 •• 
5.7 
5.6 
4.6 
J.3 
I.e 
0.5 
- 0.1 
-0.2 
• 0.3 
"0.4 
-0.6 
- 1.0 
-"3 
··1 • ., 
-2.1 
-2.4 
-2 •• 
-2.e 
-3.6 
·-•• a 
·6.0 
POT T 
DG Ie 
295.e 
296.4 
296.4 
296.9 
296.8 
297~1 
296.8' 
297.3 
297.8 
298.0 
2ge.0 
298.2 
298 •• 
298.4 
299.0 
298.9 
298.7 
299.1 
29a.7 
291h9 
298.9 
298.5 
299.2 
299.1 
299.2 
299.4 
301.2 
303.e 
307.9 
JIO.7 
313.4 
314.7 
316.6 
318 •• 
J20.2 
321.9 
324.0 
327.0 
329.3 
331.8 
33 •• 2 
335.S 
337.1 
339.3 
343 •• 
E POT T 
DG K 
296.2 
296.7 
296.8 
297.2 
297.1 
297.4 
297.2 
297.6 
2ge.1 
298.3 
298 •• 
999.9 
999.9 
999.CJ 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
CJ99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.4) 
999 •• 
999.q 
999.9 
999.9 
999.9 
999 •• 
Mil ATO 
GMI'KG 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0 •• 
O. I 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.4) 
'J9.9 
99.9 
4)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
AH 
PCT 
le.1 
17.0 
le.2 
19.4 
20.0 
22.1 
26.5 
2&.5 
28.4 
30.5 
42.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 .. 9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 .. 9 
999.9 
999.4) 
4)99.9 
999 •• 
fJ99.9 
999.9 
••• 
-",,";;<~" 
I I. I 
RANGE 
KM 
5.9 
6.0 
6.1 
6.3 
6.4 
6.6 
6.7 
6.9 
7.0 
7.2 
7.5 
7.e 
7.1'1 
e.o 
e.2 
e •• 
8.6 
8.e 
q. I 
9.3 
9.6 
9.a 
10.0 
10.3 
10.6 
10.8 
11.2 
11.6 
12.0 
12.6 
13.2 
13.7 
14.2 
14.1' 
IS.!! 
16.3 
17.0 
17.8 
Ie. e 
.9.7 
20.'1 
21.6 
22.3 
23.3 
24.5 
At 
DG 
12 .. 
120. 
120. 
IZO. 
119. 
II •• 
119. 
119. 
Ila. 
118. 
118 • 
117. 
116. 
116. 
liS. 
114. 
113. 
112. 
",. 
110. 
109. 
loe. 
10'1. 
106. 
104. 
104. 
10Z. 
101. 
101. 
100. 
99. 
99. 
99. 
99. 
9a. 
ge. 
98. 
9'1. 
97. 
97. 
97. 
.'1. 
97. 
.'1. 
97. 
1 
.,'" /" ,,~.;.~~~rt.""~~_ .... ~ "" 
STATION NO. 451 
DODGE CI TY. KAN 
5 FEeRUA~¥ 1975 
2.315 GMT 
ANGLES ON THF .HALF MINUTI! HAVE seEN l.I NEA .... " tNi"E .. POl.ATED FROM WHOLE MINUTE VALUES 
TU'f" 
MIN 
33.8 
34.2 
34.,. 
3!!.2 
3!." 
36.3 
3f!.9 
37.3 
37.9 
38.5 
3ea.l 
3 •• 7 
40.2 
40.q 
4'.5 
42.1 
42.7 
43.2 
43.ea 
44.!S 
4!S.1 
4!.7 
&6.4 
&7.0 
47.8 
4e.4 
4 •• 0 
4 •• !'5 
50.1 
50.q 
51.5 
!S~.I 
52.6 
53.2 
54.1 
54.8 
5!.& 
56.5 
57.2 
519.0 
58.q 
60 • ., 
61.0 
61 •• 
62.7 
CNTCT 
102.0 
10l.0 
104.0 
105.0 
106.0 
107.0 
loe.o 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
114.0 
11 !S. 0 
116.0 
117.0 
IU!.O 
llea.o 
120.0 
12 •• ., 
122.0 
123.0 
124.0 
125.G 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
IlO.O 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
I 3e. 0 
136.0 
137.0 
13/!. n 
139.0 
'40.0 
141.0 
142.0 
.43.0 
•••• 0 
'4S.0 
146.0 
HFIGHT 
GPI4 
lI04 •• 3 
11197. IS 
11322.9 
11482.8 
lI613 •• 
1t780.2 
11916. !! 
120!S5.4 
12196.9 
12414.9 
12564.4 
127.7.6 
1287 •• 7 
13035.& 
13200. IS 
13370.0 
1354 •• " 
1372 •• '1 
13863.2 
14052. " 
14199 •• 
14399.3 
14553 •• 
14712.3 
.4929.4 
15096.8 
15327. I 
.550 •• 9 
15686. IS 
1!'i936.!! 
.6130.9 
16331.5 
.6.68.5 
.6679.3 
.6970.6 
17197.4 
1743'.2 
17754.2 
18006. I 
1l5267.6 
18540.0 
1872-9.4 
• 9"2q. I 
19343.6 
.9673.6 
PRf'S 
Me 
214.0 
209.0 
205.0 
200.0 
196.0 
191.0 
187.0 
183.0 
.79.0 
173.0 
169.0 
165.0 
.61.0 
• 57.0 
15l.0 
149.0 
145.0 
1.100 
.38.0 
.34.0 
131.0 
• 27.0 
.2 •• 0 
121.0 
lI7.0 
.... 0 
.10.0 
107.0 
.04.0 
loe.o 
97,.0 
q •• o 
92.0 
89.0 
8S.0 
82.0 
79.0 
75.0 
72.0 
69.0 
66.0 
64.0 
6 •• 0 
58.0 
55.0 
TEMP 
DG C 
-51.6 
-!S1.7 
-51.9 
-52.5 
-52.3 
-53.1 
-53.5 
-5 •• 3 
-54.8 
-55.1 
-5 •• 9 
-54.6 
-54.6 
-54.9 
-55.1 
-54 •• 
-53.6 
-53.3 
-53.3 
-52.7 
-52.7 
-52.8 
-52.2 
-52.5 
-52.8 
-53.3 
-52.8 
-5 ••• 
-55.7 
-55.4 
-55.1 
-55.2 
-56.1 
-56.2 
-57 •• 
-57.q 
-60.1 
-61.7 
-63.2 
-63.6 
-6 •• 2 
-60.8 
-5q.9 
-60.6 
-6'.5 
DEw OT 
DG -
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
999 
99,9 . 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99,,9 
99,,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
9909 
99,,9 
99.9 
99.g 
99.9 
99 .. 9 
99 9 
99.9 
99~9 
99.9 
OIR 
OG 
281.6 
281.7 
281 •• 
281.1 
280.5 
279 •• 
277.5 
276.8 
277.7 
279.5 
279.0 
277.1 
275 •• 
273.9 
274.4 
276.0 
277.7 
278.8 
279.8 
280.1 
280.2 
280.3 
280.1 
279.2 
276.8 
274.5 
271.9 
270.1 
269.l 
272.6 
275.9 
276 •• 
27 •• 5 
2")'0.9 
270.6 
274.3 
278.1 
282.3 
283.3 
28 ••• 
287.1 
291.9 
289.5 
285.2 
285.0 
• 8Y SPEED MEANS ELEV_TID~ ANGLE eETWEEN bAND 10 DEG 
SPEED 
M'SEC 
32.5 
32 •• 
31.9 
31.1 
29.3 
28.2 
28.7 
30.0 
31.3 
31.6 
32.2 
32.3 
31 •• 
31.5 
33.5 
34 •• 
3 •• 1 
33 •• 
32.1 
31.5 
31.6 
3 •• 6 
31.0 
29.7 
27.7 
28.2 
30.2 
29.8 
25.6 
23.3 
25.3 
26.4 
26.8 
27.6 
28 •• 
30.0 
33.1 
30.5 
26.0 
24.5 
23.7 
20.9 
25.5 
21.2 
15.7 
• BY TEMP MEANS tEMPI!:RATURE DR TINE HAVE 3EEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MF.ANS ELEVATION ANGLE LESS THj,N 6 DEG 
899 
U COMP 
M'SEC 
31.8 
31.8 
31.3 
30.5 
28.8 
27.9 
28.5 
29.8 
31.0 
31.2 
31.8 
32 •• 
3 •• 3 
31 •• 
33 •• 
34.2 
33.8 
33.0 
3 •• 6 
ll.O 
31.1 
31 •• 
30.5 
29.4 
27.5 
28.1 
lO.2 
29.8 
2!5.6 
2:1.3 
2S.2 
26.2 
26.8 
27.6 
28.1 
29.9 
32.8 
29.8 
25.3 
23.7 
22.6 
19 •• 
2 •• 0 
20 •• 
15 •• 
V COMP 
M.'SEC 
-6.5 
-6.& 
-&.3 
-6.0 
-S.l 
- •• 6 
· l.7 
· 3.5 
r·4.2 
-5.2 
-5.0 
-4.0 
-2.9 
·2.2 
-2.6 
-3.6 
- •• 6 
-5.' 
- 5.!5 
···S.5 
·5.6 
· S.6 
.. 5.4 
-4.7 
-3.3 
-2.2 
·• •• 0 
·0.0 
O.l 
- •• 0 
-2.6 
-2.9 
-2.1 
··0 •• 
~·0.3 
~·2.2 
-4.6 
-6.5 
-6.0 
--6.1 
·1'.0 
-7.e 
-S.5 
-5.6 
-4.1 
POT T 
DG Ie 
3.4.4 
3.6.5 
3.8.2 
349.6 
351.9 
353.3 
354.9 
3!5S.8 
357.2 
360.2 
362.9 
365.9 
368.5 
370.6 
373.1 
377.0 
381 •• 
385.0 
3e7.4 
391.e 
394.3 
397.6 
40 •• " 
403.7 
407.0 
409 •• 
414.2 
•••• S 
• 15." 
.20.7 
425.0 
428.5 
429.5 
433.3· 
436.6 
440 •• 
4.0.4 
.4l.5 
4.5.5 
.450.1 
454.6 
466.1 
474.6 
4'19.9 
.S5.1 
E POT T 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.q 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.. Ie RTO 
GM'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9' 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
.9.9 
99.9 
_ ..... ~-~ ... > ...... ~.... ''II ..... 
RH 
PeT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
CJ99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 •• 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
149 IS. I 
RANGE 
KM 
25.1 
26.4 
21'.6 
28.4 
2~. 5 
30.3 
]1.3 
32.0 
33.1 
3a.3 
35.4 
36.6 
37.6 
38.8 
ao.e 
4 •• 2 
42.5 
43.5 
44.8 
46.0 
47.1 
4a.3 
49.6 
50.7 
52.1 
53.0 
5 •• 0 
S5." 
56.1 
57.0 
57.9 
58.9 
59.7 
60.'1 
62.2 
63.3 
6 •• 9 
66.'1 
67.9 
68.9 
'10.4 
'11.7 
'1Z.9 
74.6 
75.1 
AZ 
DG 
9'1. 
9'1. 
ca8. 
ge. 
M. 
98. 
9S. 
9!f. 
ge. 
ge. 
98. 
98. 
98. 
ge • 
CJe. 
98. 
ge. 
ge. 
98. 
9a. 
ge. 
ge • 
ge. 
9S. 
9S. 
9S. 
98. 
98. 
97 • 
97. 
97. 
91'. 
91'. 
97. 
97. 
9'1. 
97. 
97. 
97. 
9'1. 
91'. 
98. 
98. 
.e. 
91h 
i 
t ,
J 
.~.~,~ .. ~.~, 
.:::~;;;::..;.~,,~ .. -,.... 
-~~------~ 
ST"TICN NO. 451 
DODGE CI TY. leAN 
5 FEBAUAr:ot 1975 
2315 GMT 1.9 .... I 
ANGLI!'S ON THE HALF .. INUlI! HAYE HEN 1.1 NEARLY .h'ERPOLATED FADM WHOLE MINUTE YALUES 
TIlliE CNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW =>T DIF! SPEED U COMP V CCMP par T E POT T M. ItTO AH RANGE AZ 
MIN GPM MB DG C OG .;: DG MI'SEC MI'SEC .I'SEC DG Ie DG Ie GMI'IeG PCT leM OG 
63.9 147.n 20020.6 52.0 -62.3 99.9 288.3 18.7 17.7 ·,·5.9 491.2 999.9 99.9 999.9 76.6 ge. 
65.3 148.0 20263 ... 50.0 -61.3 99.9 298.7 7.0 6.2 ··3 ... 498.9 999.9 99.9 999.9 77 ... 98. 
6f1 ... 149.0 20646.~ 4'.0 -61.7 99.9 270.6 19.3 19.3 -0., 506.9 999.9 99.9 ~99.9 78.1 98. 
e7.4 1!\0.0 21054.9 44.0 -62.3 99.9 277.8 22.5 22.3 ,-3.0 .515.2 999.9 99.9 999.9 79.6 98. 
ee.e 1!11.f) 21490. co 41.0 -62.5 99.9 285.3 12.& 12.1 -3.3 525.3 999.9 99.9 999.9 80.9 98. 
70.1 152.0 21799.9 39.0 -61.9 99.9 284. !I 17.4 16.e -..... 534.3 999.9 99.9 999.9 81.9 99. 
71.!\ 153.0 22293.2 36.0 -63.6 99.9 273.8 18.6 18.e -1.2 542.2 999.9 99.9 999.9 83.7 99. 
73.0 154.0 22643. e 3".0 -6l.e 99.9 283.4 13.9 13.5 -3.2 550.e 999.9 '99.9 999.9 85.1 99. 
74.5 155.0 23209.7 31.0 -64.2 99.9 302." 7.4 6.2 "3.9 564.3 999.9 99.9 999.9 86.0 99. 
7 ... 2 156.0 23830.5 28.0 -65.6 99.9 287.2 14.2 13.6 "4.2 577.1 999.9 99.9 999.9 87.0 99. 
78.0 157.0 24280.3 26.0 -61h2 99.9 294.2 14.2 13.0 ~S.8 587.7 999.9 99.9 999.9 88.1 99. 
••• 1 158.0 25029.2 23.0 -63.0 99.9 291.0 19.1 17.8 -e.e 61 ... 0 999.9 99.9 999.9 90.8 99. 
••• 1 159.0 25587.1 2 ... -64.4 99 .. 9 297.2 le.o 14.3 -7.3 630.2 999.9 99.9 999.9 92.3 100. 
.... 160.0 26538.7 18.0 -60.4 99,9 999.9 99.9 99.9 ",,9.9 87 •• 1 999.9 99.9 999.9 999.' 999. 
~ 
900 
--·"·"-~'''.I I .::r ".lfl ii" .'1'. '!'''ii'll< I'i*" ... ..--... ·-
~'~-'-""\"""'''''' 
nliF 
.. tN 
0.0 
0.3 
0.5 
0.1 
1.0 
1.4 
1.& 
2.1 
l!! •• 
2.7 
2.9 
!.3 3." 
3.1 
•• 2 
-.4 
4.6 
S.O 
5 •• 
5.6 
6.0 
.. -6.6 
7.1 
7.4 
7 •• 
a.3 
&.4 
It. 7 
9.0 
41.-
4J.1 
10.0 
.0 •• 
10.7 
11.1 
II •• 
• 1.7 
.2 •• 
.2.5 
12.9 
13.3 
13.7 
14.0 
•••• 
. ,>.,.' '. _,.~~.~-.!:il 4·t":"!'W\~~.,.4it! ::Z;. d~~.- ~'_"'-"'_.",_"", 
CNTCT 
11.7 
12.0 
13." 
14.0 
15.0 
.".0 
17.0 
IA.O 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.ft 
29.0 
30.0 
31 .. 0 
32.0 
33.ft 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
3&.0 
'19.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
49.0 
50.0 
51.0 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
HFIGHT 
GPN 
791.0 
A17.4 
900.3 
9A3.q 
1076.7 
1187.6 
1273.8 
13"0.6 
1448.3 
1536. e 
1643.9 
1734. I 
1825.5 
191" •• 
2003.3 
2128.1 
2215.9 
2315.1 
2405.7 
2507.4 
2599.9 
2704.2 
2799.5 
2896.0 
2993. e 
3114.5 
3214.6 
3315. I! 
3418.3 
3521.9 
3638.3 
3744.3 
3839.6 
3948.1 
4057. e 
4156.3 
4268.5 
4369 •• 
4471.3 
4574.4 
4704.8 
4810.4 
.930.e 
5039.0 
!U34.1 
PA£S 
MB 
932.2 
929.0 
919.0 
909.0 
1'!ge.0 
885.0 
875.0 
865.0 
855.0 
e4~.0 
833.0 
823.0 
e13.0 
803.0 
794.0 
781.0 
772.0 
762.0 
753.0 
743.0 
734.0 
72 •• 0 
11 5.0 
706.0 
697.0 
68(5.0 
677.0 
e6e.0 
659.0 
e5C.0 
640.0 
e31.0 
623.0 
614.0 
e05.0 
597.0 
588.0 
580.0 
572.0 
564.0 
554.0 
546.0 
~37.0 
529.0 
522.0 
T£ .. P 
DG C 
-11.7 
-11.5 
-12.1 
-12.6 
-13.3 
-14.2 
-14.9 
-15.5 
-16.2 
-17.1 
-18.1 
-18.7 
-17.5 
-16.5 
-15.4 
-15.4 
-14.0 
-13.0 
-13.3 
-14.2 
-14.3 
-13.5 
-13.2 
-13.5 
-13.9 
-14.3 
-15.0 
-15.3 
-16.0 
-16.4 
-17.5 
-18.1 
-18.6 
-19.2 
-20.0 
-20.9 
-21.5 
-22.2 
-23.1 
-23.8 
-24.9 
-25.5 
-26.6 
-27.5 
-28.2 
DE. PT 
OG C 
-16.0 
-16.8 
-17 .. 1 
-17.7 
-16.2 
-18.8 
-19~4 
-19,,4 
-It" .4 
-18.7 
-19.4 
-20.1 
-1E-.6 
-18.1 
-17~1 
-17.2' 
-14.9 
-14.1 
-14.3 
-14.8 
-14.7 
-13.5 
-1 ~,> 2 
-13 ... 5 
-13.9 
-14.4 
-I!I.I 
-1!E..6 
-1~.7 
-17.0 
-17~9 
-19 .. 1 
-22.6 
-23.2 
-25.1 
-21.3 
-27.1 
-2906 
-30.5 
-31.6 
-33.5 
-34.4 
-3~.7 
-3e.l 
-39.2 
STATION ND. .51 
DODGE CITY. I(AN 
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515 G,", 
DIA 
DG 
350.0 
351.6 
351.6 
350.9 
349.6 
344.4 
340.0 
338.0 
337.4 
337.7 
338.0 
336.6 
335.5 
331.6 
322.7 
318.9 
316.2 
312.4 
318.9 
322.5 
329.7 
334.2 
335.6 
337.1 
337.5 
337.2 
336.2 
336.0 
335.4 
334.9 
335.1 
335.5 
336.0 
336.4 
336.6 
336.8 
336.8 
336,4 
335.5 
334.0 
332.2 
330.3 
328.2 
326.5 
323.7 
SPEED 
"'SEC 
6.7 
13.7 
13.7 
13.2 
12.4 
11.2 
11.2 
11.8 
13.2 
14.1 
14.5 
14.0 
13.5 
14.6 
16.9 
17.5 
17.5 
16.1 
15.2 
15.1 
15.9 
17.1 
17.3 
16.7 
16.6 
16.5 
16.1 
16.0 
15.4 
I_ .6 
13.7 
13.2 
12.9 
12.6 
12.5 
12.4 
12.0 
11.6 
11.1 
11.3 
12.6 
13.6 
14.0 
13.9 
13.0 
U COIIIP 
"'SEC 
1.2 
2.0 
2.0 
2.1 
2.2 
3.0 
3.8 4.-
5. I 
5 •• 
5 •• 
5.6 
5.6 
7.0 
10.3 
11.5 
12.1 
11.9 
10.0 
.,.2 
8.0 
7.4 
7.1 
6.5 
6.3 
6 •• 
6.5 
6.5 
6 •• 
6.2 
5.e 
5.5 
5.2 
5.1 
5.0 
4.9 
•• 7 
4.6 
•• 6 
5.0 
5.9 
6.7 
7.4 
7.7 
7.7 
• RY SPE£D M£ANS ELEV_TION ANGL£ 8ET.eEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP .eANS TEMPE~ATURE OR TI~ ~AVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SP~£D MEANS ELEVATION ANGLE LESS Th.N 6 OEG 
901 
V COMP 
'USEe 
-6.6 
-13.6 
-13.6 
-,3.0 
-.2.2 
-10.8 
-10.5 
-11.0 
-12,2 
-13.1 
-13.5 
-12.8 
-12.3 
-12.9 
-13.5 
-13.2 
-12.6 
-.0.9 
-11._ 
-12.0 
-13.7 
-IS.4 
-t!'i.7 
-15.3 
-15.3 
-15.2 
-t4.7 
-~-.6 
-'4.0 
-t3.2 
-12.5 
-.2.1 
-.1.7 
-11.6 
-11.5 
-11.4 
-11.0 
-10.6 
-10.1 
-10.2 
-·11.1 
-al.& 
-11.9 
-11.6 
-to.5 
POT T 
DG I( 
266.9 
267 •• 
267.6 
267.9 
268.1 
268.3 
·268.5 
261,.6 
268.8 
26".8 
268.8 
269.1 
271.4 
273 •• 
275.5 
276.8 
279.2 
281.3 
282.0 
282.1 
283.0 
285.0 
286.4 
287.1 
287.7 
288.5 
288.8 
289.6 
289.9 
290.6 
290.6 
291.0 
291.6 
292.0 
292.3 
292.5 
292.9 
293.3 
293.4 
293.8 
294.0 
29 ••• 
294.5 
294.7 
295.0 
E POT T 
CG I( 
270.0 
270.3 
270.5 
270.7 
270.8 
270.9 
271.0 
271.2 
271.6 
271.6 
271.5 
271.7 
274.3 
276.5 
278.9 
280.3 
283.5 
286.0 
286.6 
286.6 
287.6 
290.2 
291.& 
292.5 
293.0 
293.7 
293.8 
294.5 
294.4 
295.1 
294.9 
294.9 
294.6 
294.9 
29 •• 8 
294.5 
295.1 
295.0 
295.0 
295.3 
295.3 
295.6 
295.5 
295.6 
295 •• 
.. X ATO 
G"'I(G 
1.2 
1.1 
1.1 
1.0 
1.0 
1.0 
0.9 
0.9 
1.0 
1.0 
1.0 
0.9 
1.1 
1.1 
1.3 
1.3 
1.6 
1.7 
1.7 
1.6 
1.7 
1.9 
1.9 
1.9 
1.9 
I.a 
1.8 
1.7 
'.6 
1.5 
1.5 
1.3 
1.0 
1.0 
0.8 
0.7 
0.7 
0.6 
0.5 
0.5 
0 •• 
0 •• 
0.3 
o.s 
0.2 
RH 
PCT 
70.0 
64.6 
65.7 
65.7 
66.5 
67.5 
67.9 
72.2 
83.1 
87.1 
89.9 
88.6 
90.5 
87.6 
86.9 
86.1 
93.0 
92.0 
92.1 
94.5 
97.1 
102.0 
102.1 
101.7 
.00.2 
98.9 
99.5 
97 •• 
93.7 
94.5 
96.1 
92.2 
70.5 
70.6 
63.8 
56.1 
60.3 
50.5 
50.7 
• & •• 
4 •• 3 
42.8 
37.6 
35.3 
33.6 
~ ... ",,_~"~ ...... __ .liIII_'" 
•• 3 37. 0 
AANG~ AZ 
'ellII DG 
0.0 o. 
0.2 169. 
0.2 169. 
0.4 170. 
0.6 171. 
0.9 170. 
1.1 168. 
I.! 1615. 
1.6 165. 
1.8 164. 
2.0 163. 
2.3 163. 
2.5 162. 
2.7 162. 
3.1 160. 
3.l 159. 
3.5 157. 
3.9 155. 
•• 3 153. 
4 •• 152. 
•• 8 152. 
5.2 152. 
5.4 152. 
5.9 153. 
6.2 153. 
6.6 153. 
7.1 153. 
7.2 154. 
7.5 154. 
7.8 154. 
8.1 154. 
8.3 154. 
8.15 IS •• 
8.9 154. 9. I '5-. 
9.4 154. 
9.6 15 •• 
9.9 .54. 
10. I 154. 
10.3 154 • 
10.6 15 •• 
10.9 154. 
11.3 .5 •• 
1t.6 1!l4. 
11.9 154. 
j 
J."",,,,~~~.~. ,'~'>"'" 
TI .... 
III IN 
1&.9 
I !S. " 
I S.7 
I e.1 
16.S 
16.9 
17.3 
17.7 
I lit. 2 
18.7 
1 ... 2 
19.5 
20.0 
20.& 
20." 
21.& 
21.8 
22.2 
22.6 
23.0 
23.S 
23 ... 
24.3 
24.7 
2S.2 
25.6 
2 •• 0 
2".& 
26.8 
2".& 
27.6 
2e.0 
211.& 
28.a 
24.& 
24.8 
30.& 
30.11 
31.3 
31.7 
32.3 
32." 
. 3131.& 
3&.0 
3&.7 
CNTCT 
56.0 
57.0 
58.0 
59.0 
60.0 
flil.O 
62.0 
1';3.0 
64.0 
65.0 
66.0 
«57.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
"1.0 
82.0 
83.0 
84.0 
85.0 
86.0 
87.0 
8R.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
95.0 
96.0 
97.0 
9".0 
99.0 
100.0 
HEIGHT 
GPIIII 
5273.2 
5385.l 
5&84.S 
5599.3 
5715. " 
5818.3 
5922.2 
6042.& 
6148.a 
62S6." 
6396.7 
6507.2 
6619.0 
"732.2 
6846. e 
6979.7 
7097.!! 
7216.4 
7331'. a 
7&42. e 
7566.9 
7674.5 
77a3.5 
7912.S 
802&.6 
817"." 
8292.2 
8410.2 
8530.8 
8654.2 
8801.6 
R931.1 
9041.0 
9175.9 
9290. e 
9431.5 
9551.5 
9699.0 
9824.7 
9952.7 
10108.9 
10241.9 
10405.6 
10545.6 
10659. e 
PRES 
M8 
512.0 
504.0 
497.0 
489.0 
481.0 
&74.0 
467.0 
459.0 
452.0 
445.0 
436.0 
&29.0 
422.0 
&15.0 
408.0 
&00.0 
343.0 
3se.o 
379.0 
J7:!.0 
366.0 
360.0 
354.0 
347.0 
:!41.0 
333.0 
327.0 
321.0 
315.0 
:!OC;.O 
302.0 
296.0 
291.0 
285.0 
280.0 
274.0 
269.0 
263.0 
258.0 
253.0 
247.0 
2&2.0 
236.0 
231.0 
227.0 
TEIIIIP 
DG C 
-29.5 
-30.6 
-31.lS 
-32.1 
-33.3 
-34.0 
-35.3 
-36.2 
-37.2 
-38.2 
-39.6 
-40.5 
-41.6 
-42.6 
-43.6 
-44.7 
-45.9 
-46.9 
-48.2 
-4e. e 
-50.2 
-51.4 
-52.0 
-53.3 
-54.3 
-55.& 
-55.9 
-55.4 
-54.4 
-53. " 
-53.1 
-52.e 
-52.7 
-51.T 
-51.4 
-51.1 
-50.3 
-49.6 
-49.4 
-50.3 
-51.6 
-50.a 
-50.3 
-49.6 
-50.2 
O£. :liT 
DG C 
-40.4 
-4102 
-41.8 
-41.9 
-42.7 
-4:!?0 
-44.0 
-4408 
-46.2 
-4'1.0 
-4~.2 
90;.9 
S~"9 
99,,9 
99.9 
99.9 
99.9 
9 .... 9 
90; .9 
9S"~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9 .... 9 
9'>.9 
9<; .9 
9~,,9 
99~9 
99.9 
99.9 
9~.9 
9<;.9 
9«;.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
9«; .9 
9<; .9 
99.9 
99~9 
99.9 
9'1.9 
STATION NO. "51 
DODGE CITY. leAN 
DIR 
DG 
319.7 
315.1 
312.0 
308.2 
305.2 
305.8 
308.7 
312.7 
317.4 
320.2 
321.3 
321 •• 
320.1 
318.0 
313.7 
307.3 
302.4 
299." 
297.0 
295.7 
294." 
293.5 
292.7 
293.1 
295.9 
298.8 
;'01.0 
300.3 
299 •• 
298.7 
298.2 
296 •• 
293.1 
291.3 
292.0 
293.1 
292.6 
290.8 
289.1 
289.0 
290.5 
292.1 
292.1 
289.8 
2"'8.6 
6 FEBRUARY 1975 
SIS GIilT 
SPEED 
IIII'SEC 
12.1 
11.9 
12.0 
12.2 
12.1 
12.0 
11.8 
11.4 
11.2 
11.4 
11.9 
12.2 
12.2 
11.6 
10.9 
10.7 
10.9 
11.1 
11.1 
10.8 
10.1 
9.9 
10.6 
12.0 
14.1 
15.6 
16.5 
16.9 
17.8 
20.6 
21.~ 
23.2 
26.1 
25.0 
26.8 
28.0 
29.3 
29.7 
30.1 
30.5 
30.8 
30.6 
29.8 
28." 
29.7 
U COMP 
M'SEC 
7.8 
8.4 
8.9 
9.6 
9.9 
9.7 
9.2 
8.4 
7.5 
7.3 
7.4 
7.6 
7.8 
7.a 
7.9 
8.5 
9.2 
9.7 
9.9 
9.7 
9.2 
9.1 
9.8 
JJ.O 
12.7 
13.7 
14.1 
14.6 
15.6 
18.0 
19.0 
20.8 
22.1 
23.3 
24.8 
25.8 
27.0 
27.7 
28.4 
28.8 
28.8 
28.3 
27.& 
26.7 
28.1 
• BY SPFED MEANS ELEVATION ANGL~ 8ETweEN 6 AND 10 DEG 
• BY TFMP MEANS 1EMPEAATURE OR TIllIE HAVE aEEN INTEAPOt.ATED 
•• 8Y SPf!EO MEANS ELEVATION ANGLE LESS T""N & DEG 
902 
... -~-~~ ... ,,~ .... ,,-, 
y ':OMP 
~"SEC 
-9.2 
-8.4 
-8.1 
-7.5 
-7.0 
'-7.0 
-7.& 
-7.8 
-e.2 
-e.7 
'-9.3 
-9.5 
-9.3 
-e.6 
-7.5 
-6.5 
-5.8 
-5.4 
-5.0 
'-4.7 
-4.2 
-4.0 
-4.1 
-4.7 
-6.2 
-7.5 
-8.5 
-8.5 
-8.8 
-9.9 
-10.2 
-10.3 
-9.5 
··9. I 
-10.0 
-1'.0 
-i 1.3 
-JO.6 
·-9.9 
-9.9 
-Io.e 
-11.5 
-11.2 
-9.6 
-9.5 
POT T 
DG Ie 
295.1 
295.1 
295.1 
295.7 
295.6 
296.0 
295.6 
296.1 
296.0 
296.1 
296.1 
296.4 
296.3 
296.5 
29&.7 
296.9 
296.9 
297.1 
2ge.9 
297.& 
297.2 
297.0 
297.6 
297.6 
297.8 
2ge.2 
299.1 
301.& 
304.4 
306.9 
309.9 
312.1 
313.8 
317.1 
319.1 
321.6 
324." 
327.6 
329.6 
330.1 
330.5 
333.6 
336.7 
340.0 
laO.7 
E POT T 
OGle 
29s.e 
295.8 
295.8 
296.3 
296.2 
296.6 
296.2 
296.6 
296.5 
296.6 
296.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.... 9 
MX ATO 
GM'IeG 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
AH 
PeT 
33.6 
34.1 
34.9 
36.9 
37.9 
39.5 
,,0.5 
40.1 
38." 
38.5 
39.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
~99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
~99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
la3 37. 0 
AANGE Al 
I(M DG 
12.3 153. 
12.S 153. 
12.a 153. 
13.1 152. 
1.3.l lSI. 
13.5 151. 
13.8 ISO. 
14. I ISO. 
14." ISO. 
14.7 149. 
15.1 1"9. 
15.3 1&9. 
15.7 1.9. 
16.0 1"9. 
16.3 1&9. 
16.6 I" •• 
16.a 148. 
17. I 1"7. 
17.3 1"7. 
17.5 la7. 
17.8 1"6. 
18.0 1"6. 
18.2 1.5. 
IS •• 1"5. 
18.7 1&&. 
19.0 I"". 
19.4 1"3. 
19.8 143. 2'" 2 1"2. 
20.7 1&2. 
20.9 1"1. 
21.6 1"1. 
22.0 1"0. 
22.6 139. 
23.3 138. 
2 •• 0 13S. 
24.9 137. 
25.6 136. 
26." 135. 
27.0 13&. 
2a. I 133. 
29. I 133. 
29.9 Il2. 
31.0 131. 
32.0 131. 
i j 
THE 
III IN 
35.3 
35.7 
3E.3 
3li.6 
37.3 
37.6 
3ft.3 
3e.7 
3~.3 
39.7 
"0." 
• 0." 
•••• 
.1.9 
.2.6 
.:! •• 
.~.ft 
•••• 
• 5.0 
.5.7 
4~. 3 
.".7 
47." 
47 •• 
4".6 
• 9.4 
50,,0 
50.7 
51.4 
51.8 
5'.7 
!l3 •• 
54.3 
54.8 
55 •• 
!5~.2 
56.7 
!l7.4 
55.3 
5~.3 
60.2 
61.2 
CUI. 1 
63.0 
6 •• 3 
CNTCT 
101.0 
102.0 
10:1.0 
104.0 
105.0 
106.0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
t 13.0 
114.0 
It S.O 
II fie 0 
1.7.0 
118.0 
119.0 
.20.0 
12 •• 0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
12ft.0 
127.0 
12,..0 
129.0 
130.0 
1:!I.O 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
140.0 
•••• 0 
1.2.0 
143.0 
14".0 
1"5.0 
HEIGHT 
GP,", 
10834." 
10983. I 
11135.2 
11259.3 
11417.5 
11 579. 3 
11711.!! 
lI846.3 
11983. I! 
12123.9 
12339.4 
12486.E 
12637.1 
12791.0 
12948.8 
13110.1: 
13276.8 
13447.3 
13622.2 
13756.4 
13940.4 
14082.5 
14277.2 
14426.4; 
145,.0.0 
1.790.3 
15008.3 
.5177.0 
15350. S 
15528.9 
15774.7 
15965.3 
16161.~ 
j6364.41 
16504.1 
16791.8 
17014 •• 
17242.9 
17478.4 
17724.0 
18068.5 
18338.6 
18618.0 
18909.7 
19113.5 
FAES 
M8 
221.0 
21E.0 
211.0 
207.0 
202.0 
197.0 
193.0 
189.0 
18!!.0 
18 .. 0 
175.0 
171.0 
167.0 
163.0 
159.0 
155.0 
IS 1.0 
147.0 
143.0 
140.0 
136.0 
133.0 
129.0 
121:.0 
123.0 
119.0 
115.0 
112.0 
109.0 
106.0 
102.0 
99.0 
96.0 
93.0 
91.0 
87.0 
8a.0 
81.0 
78.0 
75.0 
71.0 
68.0 
65.0 
62.0 
60.0 
TEMP 
DG C 
-51.1 
-51.4 
-51.6 
-51.9 
-52.7 
-52.8 
-53.5 
-53.5 
-53.9 
-54.4 
-55.6 
-55.9 
-56.4 
-56.? 
-56.4 
-56.2 
-56.2 
-56.2 
-57.3 
-56.9 
-5'5.9 
-55 •• 
-55.6 
-56.2 
-56.2 
-55.7 
-55.2 
-55.2 
-54.9 
-54.9 
-55.1 
-55.2 
-54.8 
-55.1 
-53.9 
-55.4 
-57.6 
-59.9 
-60.2 
-58.6 
-58.5 
-60.E 
-63.0 
-61.7 
-60.2 
DEW PT 
DG C 
9~.9 
9<;.9 
9c;' .9 
99~9 
99.9 
99.9 
9~.9 
9c;..9 
9~.9 
9~-.9 
99.9 
99~9 
99.9 
9<:1.9 
9«:..9 
9«; .9 
9 ..... 9 
99.9 
99.9 
99.9 
9 .... 9 
9«..9 
9<;.9 
9<:.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9c;..9 
9<;-.9 
9~.9 
9C!'.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
9«'.9 
9~.9 
9<:.9 
9~,.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<';.9 
9~.9 
911 .9 
--~-~.; . .., 
ST"TION NO. 451 
DOOGE CI T\,. leA .. 
OIA 
DG 
290.5 
290.9 
289.4 
288.8 
289.3 
289.4 
288.7 
288.9 
290.5 
291.6 
293.2 
293.0 
290.8 
21'18.6 
287.9 
28R.9 
287.6 
282.8 
277.5 
279.7 
281.9 
281.8 
280.3 
279.6 
282.1 
285.8 
286.2 
284.8 
284.7 
285.2 
285.9 
285.7 
28j.2 
275.4 
266.0 
273.0 
272.9 
267.6 
271.8 
273.8 
274.2 
274.9 
274.8 
265.6 
289.0 
6 FEeAUAAY 1975 
515 G"T 
SPEED 
WSEC 
33.6 
35.7 
35.8 
34.8 
33.3 
33.1 
31.3 
30.1 
29.9 
30.3 
30.7 
30.7 
29.6 
28.3 
29.2 
33.5 
33.7 
31.1 
27.5 
29.1 
34.3 
36.6 
34.9 
31.7 
32.0 
35.3 
33.6 
29.7 
30.1 
30.2 
25.8 
24.9 
23.8 
18.1 
17.1 
26.8 
26.7 
19.1 
19.4 
25.8 
27.1 
22.3 
18.6 
15.4 
24.1 
U CO,",P 
M,SEC 
31.5 
33._ 
33.7 
33.0 
31.5 
31.2 
29.6 
28.5 
28.0 
21'1.2 
28.2 
28.2 
27.7 
26.8 
27.8 
31.7 
32.1 
30.4 
27.3 
28.7 
33.5 
35.8 
34.3 
31.3 
31.3 
34.0 
32.3 
28.7 
29.1 
29.1 
24.8 
24.0 
23.2 
18.0 
17.1 
26.7 
26.6 
19.1 
19.4 
25.7 
27.1 
22.2 
11,.5 
15.4 
22." 
• 8V SPEED MEANS ELEVATION ANGLF- SETIEEN ~ AND 10 DEG 
• 8Y TEMP MEANS TEMPERATURE OA TIME HAVE BEEN INTEAPOLATED 
•• 8\' SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS ThAN 6 DEG 
903 
V ';OMP 
M'SEC 
-11.8 
-12.7 
-11.9 
-11.2 
--11.0 
- 11.0 
-10.0 
--9.8 
-10.5 
-11.2 
-12.1 
-12.0 
-10.5 
-9.0 
-9.0 
-10.8 
--10.2 
-6.9 
-3.6 
-4.9 
-7.1 
-7.5 
-6.2 
-5.3 
-6.7 
-9.6 
-9.4 
-7.6 
-7.7 
-7.9 
-7.1 
-6.8 
-5.4 
-1.7 
1.2 
-1.4 
-1.3 0." 
'0.6 
.... 7 
--2.0 
-1.9 
-I •• 
1.2 
-7.a 
POT T 
DG K 
341.9 
343.7 
345." 
347.2 
3"8." 
350.15 
351.7 
353. e 
355.2 
356.6 
358.2 
360.0 
361 •• 
364.4 
366.7 
369.7 
372.5 
375.4 
376.6 
379.5 
3"4." 
387.7 
390.e 
392.3 
395.0 
399.7 
404.5 
"07.6 
.11.4 
.14.7 
418.9 
422.2 
426.9 
430.2 
"35.1 
437." 
437.8 
437.7 
4.1.7 
450.0 
"57.5 
458 •• 
"59.2 
468 •• 
"76.1 
E POT T 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<J9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
M. ATO 
GM,KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 • 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 .. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
AH 
PeT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
1.3 
.""" •. ..-,1: ... 1 pca .. 
37. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
33.0 130. 
33." 129. 
35.2 129. 
35.9 128. 
37.0 12". 
37.7 127. 
39.0 127. 
39.7 126. 
40.6 126. 
41.~ 126. 
42.5 125. 
43.3 • 2S • 
"4.4 125. 
45.3 124. 
46.3 12 •• 
41'.8 124. 
48."1 123. 
49.8 123. 
50.9 122 • 
51.6 122. 
52.8 122. 
53.6 121. 
55.3 121. 
56.0 120. 
57.2 120. 
58.a 119 • 
60.2 119. 
61.4 119. 
62.!! 119. 
63.2 l1a. 
64.9 118. 
65.15 118. 
_ 67.1 118. 
6".1 II.,. 
67.8 II.,. 
69.2 117. 
70.0 117. 
71.0 116. 
71.5 II •• 
72.8 115. 
7 ••• 115 • 
75.7 115. 
76.8 114. 
77 •• II •• 
78.9 .... 
.-" "._"-.,,,_~~"~~;AW.t fAlfJilj 
STATION NO. 451 
DODGE eu'y. ICAN 
6 FEBRUARY 1975 
515 G"'T 
TI"'E CNTCT HEIGHT PRES TE"'P DEw "T DIR SPEED U CaMP 
"IN Gil'" MB DGC DG C OG ""SEC ""SEC 
6!1e5 ,66.0 19633.2 57.0 -60.e 9<".9 302.3 .5.9 13.6 
66.7 167.0 19769.1 54.0 -61.5 9<;'.9 301.5 17.7 15. I 
67.7 148.0 20122. e 51.0 -62.3 99,.9 28].0 14.5 14.2 
69.1 1.9.0 20.95.6 48.0 -64.2 99 .• 9 263.0 14.2 14.1 
70.4 I !l0. 0 20e .. 9.9 45.0 -65.0 99.9 267.2 17.4 17 •• 
71.9 HU.O 21168.5 63.0 -63.0 9fJo.9 271.7 16.5 16 •• 
73.6 152.0 21612.6 .0.0 -64.0 9~.9 999.9 99.9 99.9 
75.3 153.0 22090. I 37.0 -64.2 9~.9 999.9 99.9 99.9 
904 
*-."""1.>_" 
Y ':0"''' POT T I! POT T ... ATO 
""SEC OG IC OGIC G"'I(. 
-8.5 682.3 999.9 99.9 
'·9.3 487 • ., 999.9 99.9 
-3.3 .~.o 999.9 99.9 
1.7 498.1 999.9 99.9 
0.8 505 •• 999.9 99.9 
-0.5 516.a 999.9 99.9 
99.9 525.2 999.9 99.9 
99.9 ·536.6 999.9 99.9 
AH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
>.- ........... -~--
143 37. 0 
RANGE AZ 
IC'" OG 
eO.9 114. 
el.7 114. 
82.8 11 •• 
83.9 114. 
84.9 113. 
86.2 113. 
999.9 999. 
~99.9 999. 
; 
1 
i 
1 
I it 
.f 
~,.,,<" .. , •.• 
nM£ 
.'N 
G.O 
0.2 
0.5 
0.8 
,.3 
,.7 
,.9 
2.3 
2.6 
2.9 
3.3 
3.6 
!.II 
6.2 
6 •• 
6.8 
!5e • 
! •• 
5.6 
6.0 
6 •• 
6.7 
7.0 
7.3 
7.7 
8.2 
8.5 
f.8 
9.2 
"J.5 
• 0.0 
.c •• 
,0.7 
".0 
1 I •• 
.1.7 
12 •• 
12.5 
12.8 
13.1 
13.5 
13.8 
1 •• 2 
16.5 
••• 9 
CNTCT 
11.6 
12.0 
13.0 
1 •• 0 
15.0 
1, .. 0 
17.0 
HI. 0 
,9.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
2 •• 0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
3 •• 0 
35.0 
36.0 
37.0 
3"'.0 
39.0 
40.0 
.1.0 
.2.0 
43.0 
••• 0 
45.0 
46.0 
.7.0 
.8.0 
4<hO 
50.0 
51.0 
52.0 
53.0 
5 •• 0 
5!1. 0 
HEIGHT 
GPM 
791.0 
8:»3 •• 
913.2 
1003.9 
1095.5 
1204.! 
12'1 •• 7 
1375. e 
1471.f; 
1560 •• 
1661'1. I 
I 75ch 3 
1852.0 
1946.1 
2041.5 
2157.! 
2256.7 
23!'!7 •• 
24.9.5 
2553.2 
2647. e 
2754.2 
285 .. 1 
2949.1 
3059.2 
3'8'. f 
3283.3 
3385. e 
3489 •• 
359 •• 1 
3723 •• 
31'130.5 
3926.7 
40j6.1 
.13 •• 3 
.246., 
.3.6.5 
•• 60.7 
.563.5 
."67.4 
.799.' 
.905.8 
5013.8 
, 5122.9 
5233.3 
PRES 
MB 
C;3J.0 
929.0 
f;18.0 
907.0 
896.0 
e8J.0 
87:!.0 
863.0 
852.0 
842.0 
e30.0 
820.0 
810.0 
800.0 
790.0 
77!.O 
768.0 
758.0 
1.9.0 
739.0 
130.0 
720.0 
71 .. 0 
702.0 
692.0 
4!8"0 
672.0 
663.0 
65 •• 0 
6.5.0 
4!3 •• 0 
625.0 
617.0 
608.0 
600.0 
~9'.0 
583.0 
57 •• 0 
561';.0 
558.0 
5.8.0 
5.0.0 
532.0 
52 •• 0 
516.0 
TEMP 
DG C 
-15.6 
-16.0 
-15.8 
-16.8 
-17.5 
-18.6 
-18 •• 
-17.9 
-17.5 
-17.3 
-16.9 
-15.8 
-1 •• 7 
-14.6 
-14 •• 
-13.3 
-11.6 
-10.2 
-10.2 
-9.8 
-9.9 
-10.3 
-10.5 
-10.9 
-.1.6 
-12.5 
-13.2 
-1 •• 2 
-14.9 
-16.0 
-17.2 
-17.7 
-18.7 
-19.5 
-20 •• 
-21.3 
-22.1 
-22.9 
-23.5 
-2 •• 3 
-25.0 
-25.7 
-26.8 
-27.8 
-28 •• 
DEW PT 
DG C 
-If •• 
-2' ~2 
-20.5 
-21 •• 
-21.1'1 
-2,.8 
-2:'.2 
-2 •• 7 
-2;.3 
-2?2 
-21 ~9 
-20.6 
-19.8 
-1~.9 
-.~ .7 
-.£.5 
-1.~9 
-1~.9 
-,4.6 
-1 •• 9 
-H .. 7 
-I ••• 
-I ~ •• 
-2f.9 
-21.9 
-23.1 
-2.s5 
-2!-.7 
-2t..2 
-2£ .7 
-27·.7 
-2t» •• 
-29~2 
-30.6 
-3,.5 
-3« .1 
-3~ .6 
-37 .• 6 
-39.7 
-.2.9 
-4 •• 2 
-.4.3 
-.£.9 
-.7 ·.1 
-.7,,6 
.,~ ,.><,_ • .,.,,' < '4,<._ .... ~!'.~·(..,;'''''_ ••• '! ";o., ..... ~ 
STATION NO. .51 
DODGE CiT· ... KAN 
6 FEeRUA~Y 1975 
IllS GMT 
OIR 
DG 
330.0 
338.9 
338.9 
3.0.5 
3 ••• 9 
3.7.8 
3.8.7 
3.9.3 
348.8 
3.6.9 
3.5 •• 
3.5.0 
3.5.4 
344.7 
3.3.5 
339.1 
336.5 
336.0 
336.5 
339.4 
338.2 
337.3 
336 •• 
335.6 
33 •• 1 
331.6 
329.8 
328.1 
326.4 
325.5 
326.6 
328.6 
329 •• 
329.9 
328.8 
327.7 
325.7 
323.5 
321.6 
319.8 
317 •• 
3.6.2 
315.1 
31 •• 5 
3.3.5 
SPEED 
M'SEC 
6.7 
13.5 
13.5 
13.6 
15.3 
.6.8 
17.2 
17.0 
17.0 
17.9 
19.9 
21.2 
21.7 
21.6 
21.1 
21.5 
21.8 
21.2 
20.5 
18.6 
20.3 
20 •• 
19.9 
19.5 
19.1 
18.9 
19.0 
18.7 
18.1 
17.3 
16.6 
17.3 
17.9 
18.6 
.9.1 
19.3 
19.6 
20.1 
20.5 
20.9 
21.1 
20.8 
20.1 
.9 .. 
18.3 
U COMP 
M'SEC 
3.4 
4.8 
4.8 
" .5 
•• 0 
3.6 
3 •• 
3.2 
3.3 
•• I 
5.0 
5.S 
15 •• 
5.7 
6.0 
7.7 
8.7 
8.6 
8.2 
6.5 
7.6 
7.9 
8.0 
8.1 
8.3 
9.0 
9.6 
9.9 
10.0 
9.8 
9.2 
9.0 
9 •• 
9 •• 
9.9 
10.3 
11.1 
12.0 
12.8 
13.5 
1 •• 3 
14 •• 
1 •• 2 
13.8 
13.3 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE eET'EEN ~ AND 10 OEG 
• BY TEMF ~ANS TEMPE~ATURE OR TIME ~AVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SP~ED MEANS ELEVATION ANGLE LESS ThAN 6 DEG 
90S 
V COMP 
Ml'SEC 
-5.& 
-12.6 
-12.6 
-t2.8 
-1 •• 8 
-16.4 
-16.9 
-16.7 
- 16.7 
- 17.5 
'--19.3 
-20.5 
-21.0 
-.!O .8 
-20.2 
-:!0.1 
-'!O.O 
-t9.4 
-!&.e 
-17 •• 
-18.8 
-18.8 
- 18.3 
··17.8 
-17.2 
-16.6 
-16 •• 
-15.9 
-15.0 
-1 •• 3 
-13.9 
-1 •• 8 
-15 •• 
-~6.1 
-16.3 
-16.3 
•.• 6. 2 
-"6.2 
-16.1 
-16.0 
-15.5 
-.5.0 
-1 •• 2 
-13.6 
-12.6 
POT l' 
DG K 
262.& 
262.8 
263.& 
263.7 
263.9 
263.9 
26 •• 9 
266.3 
267.8 
268.8 
270.:J 
272.5 
27 •• 6 
275.7 
276.9 
279.3 
282.2 
284.8 
285.8 
287 •• 
288.2 
28'''8 
289.7 
290.3 
290.7 
291.0 
291.3 
29 ••• 
291.7 
291.6 
291.6 
292.2 
292.2 
292.5 
292.5 
292.8 
293.0 
293 •• 
293.7 
29 •• 0 
29 •• 7 
295.2 
295.0 
295.2 
295.7 
E POT T 
DG K 
265.3 
26 •• 8 
266.0 
265.8 
265.9 
265.8 
266.7 
268.3 
269.8 
270.9 
272.5 
27 •• 9 
277.3 
278 •• 
279.7 
282.5 
286.6 
289.6 
290 •• 
292.0 
292.6 
292.8 
293.2 
293.3 
293.5 
293.6 
293.7 
293.5 
293.8 
293.6 
293.5 
294.0 
293.9 
29 •• 0 
293.8 
293.9 
29 •• 0 
29 •• 2 
29 ••• 
29 •• 5 
295.2 
295.6 
295.3 
295.5 
296.0 
•• RTO 
_'KG 
1.0 
0.8 
0.8 
0.8 
0.7 
0.7 
0.7 
O • ., 
0.7 
0.8 
0.8 
0.9 
1.0 
'.0 
•• 0 
•• 1 
1.6 
1.7 
1.6 
1.6 
1.5 
1.3 
.. 2 
1.0 
0.9 
0.9 
0.8 
0.7 
0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0 •• 
0 •• 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
RH 
PCT 
79.0 
63.9 
66.9 
67.3 
68.5 
68.8 
65.6 
65.9 
65.9 
65.6 
65.:! 
66.3 
,., •• 9 
63.6 
6 ••• 
6 •• 6 
76.6 
74.1 
70.3 
66.1 
62.7 
56.0 
• 9.2 
.3 •• 
• 2.0 
40.-
37.6 
36.8 
37.0 
39.0 
39.4 
38.7 
38.9 
36.3 
32.8 
30.0 
27.7 
2 •• 3 
20.9 
15.9 
1 •• 7 
.5._ 
12.9 
.3.7 
13.7 
U4 
.. -~"' .. ~...,~ 
59. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 o. 
O.! 153. 
0.3 .53. 
0.5 155. 
0.9 15th 
•• 3 161. 
1.6 162. 
2.0 163. 
2.2 16 •• 
2.6 165. 
3.0 165. 
3.. 165. 
3.7 .65. 
4.2 165. 
4.4 165. 
..9 165. 
5.3 16 •• 
5.7 163. 
6.0 .63. 
6 ••• 63. 
6.41 .63. 
7.3 162. 
7.7 .62 • 
8.0 162. 
8 •• 16 •• 
9.0 16 .. 
9.3 '6'. 
9.7 160. 
10.1 160. 
10.5 .59. 
10.9 158. 
1 •• 2 158. 
11.6 158. 
12.0 158. 
12.4 157. 
12.7 157. 
13.2 .57. 
,3.6 '56. 
••• 0 156. 
•••• 156. 
1 •• 9 155. 
15.2 ISS. 
15.7 IS •• 
16.1 154. 
.6.5 153. 
. 
3 
( 
1 
TitlE 
MIN 
IS •• 
I !.1 
16.2 
16.5 
IfI.9 
I 'P.& 
17. l' 
11'1.0 
1".& 
I fI.7 
19.2 
lfiI.5 
19.9 
20.3 
20.6 
21.0 
:l!1 •• 
:I! 1.1' 
22.1 
22.5 
22.9 
2:!.3 
23.7 
24.1 
24.5 
2S.0 
2!.4 
25.'" 
26.3 
26.7 
27.3 
27.7 
2"'.2 
28.6 
2ea.1 
29.5 
24;.9 
30.& 
30.", 
31.4 
32.1 
32.6 
33.1 
33.6 
3 •• 1 
CNTCT 
0;6.0 
!,;7.0 
58.0 
59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
64.0 
65.0 
"".0 
67.0 
61'1.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
81.0 
1'12.0 
83.0 
"'4.0 
85.0 
86.0 
87.0 
88.0 
A9.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
95.0 
96.0 
97.0 
98.0 
99.0 
100.0 
HEIGHT 
GPM 
5359.0 
!,;472.0 
551'16.4 
5687~5 
5804.4 
5922.8 
6027.7 
6133.E 
6256.1 
6364.f; 
6522.2 
6634.1 
6747.3 
6862.0 
6961 •• 
7112.5 
7231. !! 
7352.7 
7.57.5 
75111 •• 
7688.9 
7816.0 
7926 •• 
8038.2 
,us .. 3 
8306.4 
8426.3 
8548.6 
A673.4 
81100.8 
89~3.1 
9086.7 
Q200.3 
Q339.2 
9&56. II 
9600.5 
9722. e 
9872.& 
10000.1 
10130.5 
10290.1 
10426. I 
1056&.9 
10706.7 
10851.11 
PRES 
MB 
507.0 
499.0 
491.0 
484.0 
476.0 
468.0 
461.0 
&54.0 
446.0 
439.0 
429.0 
422.0 
415.0 
408.0 
402.0 
393.0 
386.0 
379.0 
373.0 
366.0 
360.0 
353.0 
347.0 
341.0 
335.0 
327.0 
321.0 
3\5.0 
309.0 
30:!.0 
296.0 
290.0 
285 • ., 
279.0 
274.0 
268.0 
263.0 
257.0 
252.0 
247.0 
241.0 
236.0 
231.0 
226.0 
221.0 
TEMP 
OG C 
-30.2 ' 
-31.0 
-32. I 
-33.3 
-34.1 
-35.1 
-36.2 
-37.4 
-lA.7 
-39.0 
-40.4 
-41.5 
-42.6 
-43.6 
-44.6 
-45.9 
-47.2 
-.8.2 
-49.3 
-50.5 
-51.7 
-52.8 
-53.6 
-55.1 
-'56. I 
-52.2 
-52.0 
-51.6 
-51.6 
-51.1 
-50.3 
-50.3 
-50.2 
-50.5 
-51.6 
-51.7 
-51.6 
-51.7 
-50.6 
-51.6 
-51.6 
-51.7 
-51.9 
-51.9 
-51.7 
DElli ;:>T 
DG .:: 
-4l'~9 
-49.6 
-49~7 
-51.8 
-51.7 
-51.7 
-5,.3 
-5:.3 
-5 •• 4 
-55.2 
99.9 
99.9 
9<;..9 
9<;.9 
90;.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
9<;..9 
90;.9 
9".9 
9«;'Q9 
99~9 
99 .. 9 
99.9 
9~.9 
9<;..9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9 ... 9 
9<;..9 
9<;.9 
99.9 
99,,9 
99.9 
99.9 
9~.9 
9<;.9 
90;.9 
99,9 
99.9 
. ~. ,... ..- ".'-':' .'- ": " ... , 
STATION NO. 451 
ODDGE CITY. leAN 
DIR 
DG 
312.0 
311.8 
312.5 
313.4 
313.9 
314.8 
315.5 
316.1 
315.8 
315.1 
312.9 
311.2 
30e.5 
305.9 
304.0 
301.5 
299.8 
299.8 
301.0 
303.1 
303.6 
303.6 
303 •• 
303.1 
302.4 
30109 
301.9 
301.9 
302.0 
301.9 
300.5 
299.1 
29?5 
296.8 
297.8 
299.7 
301.0 
301.1 
300.3 
298.1 
296.3 
296.6 
297.6 
298.0 
297.2 
6 FEBRUARY 1915 
11l5GIIIT 
SPEED 
M'SEC 
17.4 
17.2 
17 •• 
17.7 
18.2 
19.0 
19.6 
20.1 
20.5 
20.6 
20.6 
20.5 
20.6 
21.1 
21.5 
22.0 
21.8 
21.3 
20.4 
19.5 
19.0 
18.8 
18.8 
19.5 
21.5 
26.0 
28.6 
29.1 
28.1 
27.2 
27.8 
29.2 
30.9 
31.8 
33.1 
35.0 
37.2 
38 •• 
37.4 
34.1 
31.6 
32.4 
35.4 
39.2 
40.3 
U COMP 
~VSEC 
12.9 
12.8 
12.8 
12.8 
13.1 
13.5 
13.7 
13.9 
14.3 
14.6 
15.1 
15.4 
16.1 
17. I 
17.8 
18.8 
19.0 
18.5 
11.5 
16.3 
15.9 
15.7 
15.1 
16.3 
1 A.l 
22.1 
24.3 
2 •• 1 
23.8 
23.1 
23.9 
25.5 
27 •• 
28.4 
29.2 
30 •• 
31.9 
32.9 
32.3 
30.1 
28.3 
28.9 
31.4 
34.6 
35.8 
• BY SPEED MEANS ELEV_TION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• RY T~MP MEANS 1EMPEAATURE OR TIWE HAVE SEEN INTERPOLATEO 
•• BY SPEED MEANS aEVATION ANGLE LESS Tt,,,N 6 DEG 
906 
V COMP 
~USEC 
-11.6 
-11.4 
-il.7 
- j 2.1 
-~2.6 
-~3.4 
-14.(1 
-.4.5 
-.4.7 
- .. 4.6 
-14.0 
-13.5 
-12.8 
-12.4 
-12.0 
-11.5 
-10.8 
-10.6 
-to.5 
-\0.6 
-10.5 
-10.4 
-.0.4 
-10.6 
-11.5 
-13.7 
-15.1 
-15 •• 
-14.9 
-I ••• 
-14.1 
-14.2 
-! •• 3 
-14.3 
-is •• 
-.7.3 
-19.2 
-19.8 
-18.8 
-16.1 
-1-..0 
-·14.5 
-16 •• 
- 18.!5 
-18.4 
PDT T 
DG K 
295.1 
295.4 
295.3 
295. I 
295.5 
295.8 
295.7 
295.5 
295.3 
296.3 
296.5 
296.5 
296.5 
296.7 
296.6 
296.9 
296.7 
296.9 
296.8 
296.8 
296.6 
296.8 
297.1 
296.7 
296.8 
304.2 
306.0 
30A.3 
310.0 
312.4 
315.6 
317.5 
319.3 
320.8 
320.9 
322.7 
324.7 
326.6 
330.0 
330 .5 
332.9 
334.6 
336.5 
338.6 
341.0 
E POT T 
OG. K 
295.4 
295.7 
295.6 
295.3 
295.7 
296.0 
295.9 
295.7 
295 •• 
296 •• 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99-;;.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
... RTO 
GM'IeG 
0.1 
0. I 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
13.9 
14.0 
15.3 
13.6 
14.9 
16.2 
16.9 
17.0 
17.1 
16.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
~99.9 
9<,J9.9 
~99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.99.9 
134 
." ."'" ....... ,.....,... 
!59. 0 
RANGE AZ 
Ie" OG 
17.0 152. 
11.2 152. 
11.7 1510 
18.0 lSI. 
18.4 151. 
18.9 150. 
19.3 ISO. 
19.7 150. 
20.1 149. 
20.5 149. 
21.1 149. 
21.5 1 .. 8. 
21.9 148. 
22.4 148. 
22.7 147. 
23.2 147. 
23.7 146. 
24.0 146. 
24.5 145. 
24.9 145. 
25.4 144. 
25.1'1 144. 
26.2 1.4. 
26.6 143. 
27.0 143. 
27.6 143. 
28.3 142. 
29. I 141. 
29.9 141. 
30.5 141. 
31.4 140. 
32.0 140. 
32.9 139. 
·33.6 138. 
34.4 138. 
35.1 137. 
36.0 137. 
37.2 137. 
38.1 136. 
39.4 136. 
40.6 135. 
.1.5 135. 
42.4 134. 
43.4 134. 
44. II 133. 
TI_ 
M'" 
3 •• 7 
:15.:1 
35.7 
3 •• ~ 
3 ..... 7 
3 ... 2 
3 ... 7 
~e.] 
3e .... 
3~.2 
]<;.111 
.0 •• 
.0 •• 
•••• 
••• 0 
••• 111 
• 3.5 
••• 2 
•••• .~.5 
.* .• 
..... 7 
.... ~ 
.8 •• 
.".7 
.~ ... 
50.3 
5 •• 0 
51.7 
~ •• 5 
53.3 
~ ... 
5 •• 7 
~5.'" 
"' ... 
57.3 
S8.P 
59.2 
60 •• 
6 ... 
••• 2 
.3 •• 
...... 
65.111 
CNTCl' 
10 .. 0 
102.0 
to].O 
104.0 
105.0 
10~. 0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
II ].0 
114.0 
115.0 
tIE.O 
11'1.0 
118.0 
Ilq.O 
120.0 
121.0 
12'.0 
1'3.0 
124.0 
125.0 
12~.0 
12'1.0 
12"'.0 
129.0 
1]0.0 
I :!I. 0 
13'.0 
133.0 
13 •• 0 
135.0 
13 .... 0 
13'1.0 
13e.o 
139.0 
140.0 
14 .. 0 
142.0 
1.3.0 
•••• 0 
HFIGtiT 
GP .. 
11030.3 
.. 152.1 
1130?Z 
11."5. Ii 
11594 •• 
117"0.2 
Ite95.S 
120]3.8 
121'15.2 
12356,,1S 
12543.0 
"695. '7 
12851.5 
130 ... 2 
13133 ... 
13343. S 
13516 •• 
136q •• 6 
13831 •• 
140.".3 
1416'.2 
143'58. e 
14509.e 
14664.2 
14"'76.0 
15039 •• 
1~''''4.0 
'543'1. " 
1 Sf>. 6. S 
15800 •• 
16053.9 
16250.6 
16452.8 
.... 6" .. 2 
IfUI04.1 
1'1024.7 
17331.4 
1'7571.7 
1?82"! 
180"'1.3 
18351.2 
18 ... 31.8 
le925 •• 
1.233 •• 
~RES 
..ft 
ZIS.O 
.21 .. 0 
·206.0 
:!O 1.0 
19'7.0 
192.0 
18f!.0 
18 •• 0 
18C.0 
!75.0 
170.0 
16E.a 
162.0 
158.0 
tS!hO 
150.0 
,46.0 
14'.0 
130;.0 
13S.0 
'3'.0 
.,e.o 
125.0 
122.0 
118.0 
..5. a 
•••• 0 
108.0 
10S.0 
102." 
98.0 
95.0 
92.0 
80;.0 
87.0 
"4.0 
80.0 
77.0 
74.0 
71.0 
68.0 
6S.0 
62.0 
59.0 
TEMP 
OGC 
-51.7 
-51. '9 
-52.7 
-53.5 
-53.E 
-53.8 
-53.e 
-53.S 
-53.3 
-53.5 
-53.6 
-!i4.9 
-55.1 
-55.2 
-54.6 
-54.9 
-54.6 
-53.8 
-54.9 
-54.3 
-54.9 
-55.2 
-56.2 
-56.1 
-56.4 
-56.6 
-56.E 
-56.6 
-56.6 
-56.7 
-56.? 
-57.", 
-se.5 
-58.6 
-58.5 
-58.6 
-58.5 
-58.6 
-58.5 
-59.2 
-60.2 
-"".5 
-. •• 0 
-60.2 
O~ ~l' 
OG ;: 
99.9 
99~. 
99.9 
99.9 
0;~.9 
9 ... 9 
q~.9 
99 ... 
q ••• 
99.9 
99.9 
9~.9 
9 .... 
9'~.9 
99~9 
99d. 
99.9 
99.9 
9~.9 
9C;.9 
9~.9 
99.,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9 ... 9 
9~ .. 9 
«)9.,9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
9<0.9 
9~.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.~. 
9C; • ., 
9C; .. 9 
99.9 
99,9 
STATION NO. .51 
DODGE CIT ........ 
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.. IS GliiT 
DrR 
bG 
294.6 
293.3 
294.4 
296.7 
298.2 
298.5 
297.6 
296.5 
296.5 
298.0 
298.5 
296.7 
294.6 
291.2 
293.7 
297.1 
298.2 
297.7 
2q6.2 
296. I 
29.903 
299.0 
299.2 
301.5 
302.6 
303.0 
305.0 
306.3 
304.8 
301.0 
292.3 
287.2 
290.2 
296.0 
298.5 
299.2 
294.9 
287.5 
276.5 
261.1 
260.2 
26il.9 
99'#.9 
999.9 
SPEED 
wsec 
36.G 
33.1 
34.0 
36.0 
36.7 
35.8 
34.4 
3s.a 
36.3 
38.9 
38.2 
35.3 
33.0 
':".2 
29.9 
32.1 
36.2 
33.7 
29.0 
29.1 
32.1 
30.7 
25.2 
27.3 
29.2 
28.8 
32.6 
33.6 
33.3 
32.1 
27.9 
25.7 
22.9 
20.2 
27.0 
30.2 
25.5 
22.8 
24.5 
22.5 
22.0 
27.1 
99.9 
99.9 
907 
U CONP 
IIISEC 
32.7 
30.4 
30.9 
32.2 
32.4 
31._ 
30.5 
3'.3 
32.5 
34.3 
33.S 
3'.S 
30.0 
2''1.6 
2?3 
28.6 
31.9 
29.e 
21S.0 
26 •• 
28.2 
26.e 
22.0 
23.3 
24.6 
21h2 
,6.7 
2'.1 
,,,.4 
27.6 
25.8 
24.6 
21.5 
18.1 
23.7 
26.4 
2'3.1 
210" 
24.4 
22.2 
21.'1 
27.1 
99.9 
99.9 
¥ ·:o-P 
.... s~ 
-15.0 
-13.' 
-14.0 
·15.2 
al' •• 
-17.1 
-16.0 
-15.6 
-16.~ 
-48.3 
-i.h2 
-15.9 
- I 3. '1 
-12.3 
-12.0 
-14.6 
-17.1 
a15.7 
a12.8 
-12.8 
-15.2 
-14.9 
- i2. 3 
-.4.2 
-.5.8 
- tS.7 
-'8.7 
-19.9 
-'9.0 
-' .... 5 
alO.1i 
-?6 
·7.9 
-e.9 
-12.9 
-1 •• 7 
-.0.8 
-".9 
-2.8 
3.5 
3.7 
0.5 
~9.9 
-19.9 
PDT T 
00. 
3.3.7 
3.5.3 
3.6 •• 
347. Ii 
349 •• 
35 .. 7 
353.e 
3S6. !5 
359.0 
3t11.? 
3ft4 •• 
364.7 
367.0 
369 •• 
'72.5 
3'5.5 
379.0 
383 •• 
383.? 
3ee.1 
389.5 
392.3 
393.2 
3%.2 
399.4 
402.0 
406.1 
409.3 
412.6 
415.'1 
.zo.s 
422.6 
.24.e 
428.5 
.31.6 
.35.6 
•• 2.1 
."6.6 
4S2.1 
• 86.0 
459.3 
.62.5 
.70.0 
.? •• 
~ MT T 
OG tI: 
999 •• 
999.9 
999.9 
~9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999~9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.-9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 •• 
999.9 
999.9 
999 •• 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 •• 
999.9 
999 •• 
999.9 
999 •• 
999 •• 
•• tIITO 
~MnG 
.9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
990. 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 •• 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
.9 •• 
99 •• 
99 •• 
.... 
99 •• 
99.9 
"'1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 •• 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9909 
.9.9 
99.9 
.9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
tIIt4 
1'<:T 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Cil99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999),.9 
CJ99.9 
999.9 
99 ••• 
999 •• 
999.9 
999.9 
999 •• 
999 •• 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
..9.9 
'99.9 
""h9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Cil99.9 
999.9 
999.9 
...... 
999.9 
999.9 
999 •• 
.... 9 
999.9 
..... 
999.9 
13 • 
...... ,.,.,..:.' __ ~'4If4II ....... .. 
59. • 
tIIANGE U 
KIIIOG 
46.2133. 
.7., 132. 
.'.8 132. 
49.0 132. 
SO.O .31. 
51.1 131. 
52.2 13 .. 
53.2 131. 
53. e 130. 
55.3 130. 
56.7 130. 
58.0 130. 
58.9129. 
6a.o 129. 
60.'1 i129. 
62.3 ',8. 
63.? 121. 
65.31 I.e. 
6f't •• 121. 
6'1.3 "8. 
68.8 .,? 
69.8 12? 
'11.0 .,7. 
., •• " 127. 
73.0 127. 
7".4 I.? 
75.9 I'? 
77.1 12? 
"8." 12? 
80.4 '2'1. 
81.7 .,7. 
82.7 126. 
83.? .26. 
84.8 IZ6. 
85.6 .26. 
8.,.6 '26. 
89.0 126 • 
90.4 .25. 
9 .. 6 .25. 
93.0 .2 •• 
931.5 12 •• 
9 •• 9 113. 
999.9 999 • 
, ....... . 
TI!III!! 
.. IN 
e.o 
0.1 
O.!' 0." 
1.1 I." 
I ... 
•• 1 
'.4 
~.7 
3.1 
3.4 
3 • ., 
•• 0 
4.3 
4.7 
~.o 
,'-, 
!!.6 
5.9 
6.3 
A ... 
.... 
., .. 
.,.5 
@.O 
8.3 
lI.? 
•• 0 
9.3 
•• 8 
10.1 
10.5 
10.8 
••• 1 
1 .. 5 
•••• 
••• 2 
••• 6 
•••• 
.3.3 
.3.? 
.4., 
••• 5 
•••• 
CNTCT 
11.6 
, 2.0 
I:'." 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19~O 
~O.O 
21. (I 
22.0 
2:'.0 
2a.O 
25.0 
26.0 
2.,.0 
28.0 
29.0 
30 .. a 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
3.,.0 
38.0 
~9.0 
ao.o 
41.0 
a2.0 
a3.0 
44.0 
a5.C 
4ft.a 
a7.0 
4 !!I. (I 
49.0 
50.0 
51.0 
52.0 
53.0 
S4.0 
55.0 
HFIGHT 
GP1II 
791.0 
fl30. a 
920.1 
101 1.0 
1094.S 
1212.8 
1307. !! 
1395.0 
14f13 • ., 
1583 •• 
1701.2 
1797.2 
1892.4 
1998.0 
2086.6 
2215.4 
2315. f! 
2al7.4 
2509. e 
2613.6 
2718.4 
2813.7 
2920 ... 
3028.9 
312".4 
3249.0 
33a9.6 
3a62." 
:'S6!.9 
36.,0.3 
3799.4 
3906. ~ 
aOl4.6 
4124.1 
a222.a 
4334.3 
4434.9 
a5a9.S 
46!2. S 
a756.? 
4qo2.0 
5009.2 
S1l7.S 
S22?1 
5338.2 
FAES 
MB 
933.8 
«;29.0 
9 .. 1.0 
907.0 
897.0 
883.0 
1!72.0 
862.0 
eS2.0 
eal.o 
828.0 
I!I I!. 0 
808.0 
797.0 
788.0 
775.0 
76S.0 
?S!.O 
746.0 
7~6.0 
726.0 
717.0 
707.0 
697.0 
688.0 
677.0 
668.0 
658.,0 
649.0 
oao.o 
629.0 
e2C!.O 
611.0 
~02.0 
!i9a.o 
585.0 
!!77.0 
568.0 
S60.0 
552.0 
541.0 
!33.0 
S2S.0 
!!I 7.0 
S09.0 
TF .... 
DG C 
-15.0 
-1 •• 6 
-15." 
-16.1 
-16. I 
-16.8 
-la.1 
-14.2 
-13.! 
-10.7 
-9.5 
-9.2 
-9.1 
-8.8 
-8.e 
-9.2 
-9.! 
-9.8 
-10.4 
-11.2 
-12.0 
-13.2 
-13.4 
-14.1 
-15.0 
-1".1 
-16. e 
-17.4 
-17." 
-18.S 
-19.5 
-20.1 
-20.8 
-21.8 
-22.6 
-23.3 
-24.1 
-2a.9 
-25.! 
-26.3 
-27.1 
-28.2 
-29.1 
-29.6 
-30.4 
DEw :0, 
DG C 
-17.8 
-20~9 
-21.1 
-21.7 
-2,.0 
-22.9 
-21,1 
-21.3 
-20.4 
-17.6 
-16.a 
-15.8 
-I!!.S 
-I e.1 
-It'"e 
-19 .. 3 
-22.8 
-22.4 
-23.8 
-2a.1 
-24 w3 
-24.9 
-28.8 
-29.4 
-3 .. 2 
-33.3 
-36.7 
-3!!.8 
-3t;.0 
-36.6 
-37.! 
-37.9 
-31h5 
-39.3 
-4C.O 
-40.! 
-41~2 
-4108 
-42.3 
-a3.0 
-4:!." 
-44.5 
-4!! .. 2 
-45.7 
-46.3 
~--',>~ ... - .• 
ST liT ION ND. 4!!1 
DODGE CITY. leAN 
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.535 G"T 
OIA 
DG 
300.0 
9q •• 9 
999.9 
999.9 
q99.9 
999.9 
338.3 
338.! 
339.5 
33l1li.6 
336.9 
336.7 
337.7 
339.1 
338.5 
336.2 
333.5 
332.5 
331.3 
329.8 
327.8 
327.1 
328.1 
328.4 
328.! 
327.7 
32".0 
32!.7 
32a.6 
322.e 
319.9 
318.! 
317. I 
316.2 
315. I 
313.1 
311.0 
309.7 
30e.3 
307.! 
306.5 
305.9 
306.2 
308.1 
311.6 
SPEFD 
.'SEC 
4.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
I! .1 
15.5 
16.1 
16.7 
17.8 
19.0 
20.4 
21.7 
21.9 
22.1 
22.3 
21.9 
21.3 
20.2 
20.6 
21.1 
21.1 
21.0 
20.8 
21.2 
21.9 
22.7 
23.3 
23.3 
23.3 
;':3.~ 
23.2 
23.2 
23.2 
23.4 
23.9 
24.3 
24.6 
2a.! 
23.9 
23.1 
22.6 
22.8 
23.7 
U COMP 
..,SEC 
3.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
5.6 
5.7 
5.7 
6.1 
7.0 
".5 
7.7 
7.8 
8.0 
8.9 
9.9 
10.1 
10.2 
10.2 
IhO 
11.5 
11.2 
I 1.0 
10.9 
Il.3 
It.9 
12.8 
13.5 
.4.1 
15.0 
15.a 
15.8 
16.1 
16.a 
17.1 
18.1 
18.7 
19.3 
19 •• 
19.2 
18.7 
18.2 
18.0 
1?7 
• 8Y SPf<t:D MEANS ELEV.T ION ANGLE eaWEf:,. 0 AND 10 Df:G 
• 8"1 Tf:"P MEANS lEMPf:RATURE OR TIME HAVE aEEN INTERPCLATf:D 
•• 8"1 SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TkkN 6 Df:G 
908 
V ':OMP 
M'SEC 
-2.0 
99.9 
9').9 
'19.9 
)9.9 
~9.9 
-Ia .1 
-14.4 
-15.1 
-15.6 
-16.3 
-~7.S 
-;8.8 
-"!0.3 
-:'!0.3 
-20.2 
-&9.9 
-.9.4 
-18." 
-17ea 
-.7.4 
·-17.7 
-17.9 
-17.9 
-l7.7 
-'7.9 
-18.a 
-",8.8 
-19.0 
-18.6 
-17.8 
-17.a 
-I?O 
-16.8 
-16.5 
-16.0 
-IS.? 
-15.5 
-15.2 
-~a.9 
-'4.2 
-?3.6 
-l3 •• 
-~4.1 
-.5.? 
.. DT T 
OG Ie 
263.4 
26a .1 
2~4.0 
264.4 
26S.2 
265. 'P 
269.5 
270.3 
271.9 
275.9 
278.4 
279.7 
280.8 
282.3 
283.2 
284.0 
28a.7 
285.5 
28S.8 
286.0 
2e6.3 
28S.9 
286.9 
287.3 
28'P.3 
287.4 
287.? 
288.3 
289.1 
289.a 
289.6 
290.1 
290.6 
290.6 
290.e 
291.3 
291.5 
29t.9 
292.3 
2.2.5 
2.3.3 
293.3 
293.4 
294.1 
19 .... 
I! POT T 
OGle 
266.0 
266.2 
26th I 
266.4 
267.2 
267.S 
271.8 
272.S 
274.4 
279.1 
282.0 
283.5 
284.8 
286.1 
286.8 
287.1 
21'17.1 
287.9 
~88.0 
2e8.2 
288.5 
288.0 
288.4 
288.8 
281hS 
288.4 
288.5 
289.2 
290.0 
290.2 
290.3 
290.9 
291.3 
29h2 
291.4 
291.9 
292 •• 
292.4 
292.8 
293.0 
293.8 
293." 
293.9 
294.5 
"4.8 
•• ATO 
G""KG 
leO 
0.8 
o.e 
0.7 
O.'P 
0.7 
o.e 
o.e 
0.9 
1.1 
1.3 
I •• 
1.4 
1.4 
•• 3 
1.1 
0.8 
0.8 
0.7 
0 • ., 
O. 'P 
O.? 
G.S 
0.5 
0.4 
0.3 
0.2 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
AM 
PCT 
79.0 
5e.(I 
62.1 
61. fJ 
60.6 
58.9 
55.2 
54.? 
55.9 
56.6 
5'1.0 
S8.e 
59.3 
55.4 
51.9 
43.8 
32 •• 
34.9 
32.2 
33.5 
34.8 
36.5 
25.8 
25.8 
23.5 
21.0 
lS.e 
18.3 
18.3 
18.4 
18.4 
18.5 
18.5 
18.6 
.8.7 
18.7 
18.e 
Uh8 
18.9 
18.9 
19.0 
.9 •• 
••• 1 
19.1 
19.1 
."7 .3. 0 
flANGE 
Ie ... 
0.0 
W9.t 
999.9 
999.9 
.. 9.9 
.. 9.9 
1.3 
1.6 
1.8 
2.1 
2.5 
2 •• 
3.2 
3.6 
4.0 
4.5 
a •• 
5.3 S." 
6 •• 
6.6 
6 •• 
7.3 
1.7 
8.1 
8 • ., 
9.1 
9.6 
10.0 
.0.5 
11.2 
11.6 
12.1 
12.5 
12.9 
13.4 
13.9 
14 •• 
15.0 
15.4 
15.9 
t6.5 
1.,.0 
1?4 
le.O 
AZ 
DG 
o. 
t.t. 
9.9. 
999. 
999. 
999. 
156. 
156. 
IS? 
157. 
.5? 
IS? 
IS? 
15.,. 
158. 
158. 
IS? 
IS? 
15'" 
156. 
156. 
ISS. 
155. 
155. 
154. 
154. 
.54. 
153. 
.53. 
153. 
152. 
151. 
.51. 
150. 
150. 
149. 
la9. 
141h 
14? 
I.? 
146. 
145. 
•• 5. 
144. 
.44. 
OR. 
I , 
, 
I 
-~ ... ,..-.~ .... " ..... , 
T'~ 
.IN 
1!!.3 
15.6 
I e. I 
1~.4 
16 • ., 
1.,.1 
17 •• 
1.,.8 
.8 .. 
1111.5 
1".0 
•••• 
• 9.8 
20.1 
20.5 
21.0 
21 •• 
21.7 
22.1 
• 2 •• 
22.8 
23.1 
23.5 
23.9 
••• 2 
2 •• ., 
25.1 
25.6 
25.9 
2A •• 
2e.9 
27.3 
27.8 
28.3 
.... ., 
2 •• 0 
29.5 
30.0 
30.5 
31.0 
31.5 
32.0 
32.5 
33.0 
33.5 
CI'tTCT 
!!6.C 
57.0 
~8.0 
59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
64.0 
65.0 
6f.0 
67.0 
6ft.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
.,4.0 
75.0 
"6.0 
77.0 
.,8.0 
.,9.0 
80.0 
81.0 
82.0 
83.0 
84.0 
85.0 
1'16.0 
8.,.0 
88.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
9 •• 0 
95.0 
96.0 
9".0 
98.0 
99.0 
100.0 
HFIGHT 
GPM 
5464. f! 
5593.1 
5694.4 
581 •• ., 
5915 • ., 
6036 •• 
614:1.6 
62"7.8 
6378 •• 
6489.8 
6635. f! 
6751.2 
6ft1';8.1 
69ft6. !! 
7123.8 
72"3.2 
7386.8 
7512.3 
.,621.2 
7.,50.0 
7862.0 
7975.5 
8109.9 
1'1227.4 
83.7.1 
8509.5 
86l3.6 
8738 •• 
8866.2 
8996.6 
9151. I! 
928.,.6 
9426 •• 
95.4. C; 
9690 • ., 
9815 •• , 
9941.6 
100.,0.0 
10226. f! 
10360.1 
10523 •• 
10662.2 
10803.4 
.0947.6 
ll066. I 
PRES 
M8 
!Oo.o 
491.0 
484.0 
• .,6.0 
469.0 
461.0 
454.0 
• 46.0 
434;.0 
432.0 
423.0 
416.0 
409.0 
402.0 
394.0 
386.0 
379.0 
372.0 
36E.0 
359.0 
3!' 3. 0 
347.0 
340.0 
334.0 
328.0 
320.0 
314.0 
309.0 
303.0 
29.,.0 
290.0 
284.0 
2.,8.0 
~7:!.O 
267.0 
262.0 
257.0 
252.0 
246.0 
241.0 
23!S.O 
230.0 
225.0 
220.0 
216.0 
TEMP 
OG C 
-31.6 
-32.2 
-32.6 
-33.3 
-31.4 
-33.8 
-34.5 
-34.7 
-35.5 
-31';.1 
-36 • ., 
-37.4 
-38.6 
-39.4 
-40.5 
-42.1 
-42. e 
-43.9 
-44.9 
-45.9 
-46.7 
-4".f 
-48.2 
-4".5 
-48.2 
-41'1.9 
-49.8 
-50 • ., 
-50.6 
-50.7 
-51.3 
-51. ! 
-51.0 
-49.5 
-48.6 
-48.5 
-49.5 
-50.7 
-51.3 
-51.6 
-52.5 
-53. I 
-54.6 
-53.6 
-51.5 
DEw ~T 
'DG ;: 
-47.3 
-47.8 
-48.1 
-48.7 
-.E.8 
-4o;'~ I 
-49,6 
-49.9 
-50.5 
-51.0 
-51.5 
-5,.1 
-53.1 
-53~" 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9t».9 
9<; .9 
99u9 
99 .. 9 
99,.9 
99.9 
99.9 
9t».9 
90;.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
90;.9 
99~9 
99~9 
99,,9 
99.9 
99.9 
99.9 
90;.9 
90;'.,9 
99.9 
99~9 
99.9 
~~ ", ... """".-',",:y~..,.;t~~_""",".~ .. "i\o,'" ,. 
STATION NO. .51 
DODGE CITY. KAN 
DIR 
DG 
315.3 
318.2 
323.7 
326.9 
329.6 
332.3 
333.8 
335.1 
335.6 
335.7 
335.3 
335.2 
335.3 
3 3!'1. 4 
335.4 
336.0 
336.6 
336.4 
335.5 
334.2 
332.8 
332.1 
332.5 
333.& 
333.5 
332.9 
331.8 
329.9 
328.3 
326.2 
325.9 
325.9 
32a.3 
319.& 
314.0 
309.4 
305.5 
306.3 
307 • ., 
306.1 
302.8 
301.3 
303.0 
306,,2 
308.8 
6 FE8AUAI=Y 1975 
1535 GMT 
SPEED 
'''SEC 
2& .1 
24.4 
25.1 
26.a 
27.8 
29.3 
29.5 
28.5 
27.a 
26.0 
25.6 
25.5 
25.4 
25.3 
25.2 
25.1 
25.5 
26.1 
26.7 
26.6 
25.6 
24.8 
24.0 
2&.8 
25.6 
26.8 
27.1 
27.1 
27.6 
29." 
32.5 
34.1 
34.6 
33.2 
3"7 
30.6 
29.6 
30.7 
33.3 
3a.4 
33.7 
33.9 
35.5 
36.7 
37.6 
U COMP 
""SF.C 
17.0 
16.2 
la.9 
la.4 
la.1 
13.6 
13.0 
12.0 
11.3 
10.7 
10.7 
10.7 
10.6 
10.5 
10.S 
10.2 
10.1 
10.4 
11.1 
11.6 
11.7 
11.6 
11.1 
11.1 
II •• 
12.2 
12.8 
13.6 
1&.5 
16.5 
18.2 
19.t 
20.2 
21.6 
22.8 
23.6 
24.1 
24.7 
26.3 
27.8 
28.3 
29.0 
29.8 
29.6 
29.3 
• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE eET~EN 6 AND 10 DEG 
• BY TF.P MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE aEEN INTERPOLATED 
•• By SP@ED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS T~~N 6 DEG 
909 
V COMP 
~JSEC 
-17.1 
-~8.2 
-20.3 
-?2.1 
-.!4.0 
-.!S.9 
-,!6.S 
-25.8 
-25.0 
-23." 
-23.3 
-23.2 
- 23. I 
-~3.0 
-~2.9 
-:!2.9 
-23.4 
-23 .... 
-.!4.3 
-l4.0 
-22.e 
-21.9 
-2 •• 3 
-22.2 
-22.9 
-23.9 
-23.9 
-23 •• 
-23.5 
-24.7 
-26.9 
-.!8.3 
-.!8. I 
-:!S.2 
-'!2.0 
-19.4 
-1".2 
-18.2 
-20.3 
-20.3 
-le.3 
-1".6 
-19.3 
-21 • ., 
-.!3.6 
POT T 
DG K 
2"4.5 
295.2 
296.0 
296.6 
297.7 
298.6 
299.1 
300.3 
300 • ., 
301.a 
302.3 
302.9 
302. f! 
303.3 
303.7 
303.3 
304.0 
30a.2 
304.3 
304.6 
30S.0 
305.3 
306c:J 
308.e 
309.4 
310.& 
311.1 
311.3 
313.2 
31".e 
316.1 
31.,.e 
320 •• 
324.2 
327.& 
329.6 
329.9 
329.9 
331.3 
332.~ 
333.e 
335.0 
33 •• 9 
338.5 
3.3 • ., 
E POT T 
OGK 
29 •• 9 
29S.6 
296.3 
296.9 
298.0 
298.9 
299.4 
300.6 
300.9 
301.6 
302.6 
303.2 
303.1 
303.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 •• 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
... RTO 
."It G 
0.1 
0 •• 
0 •• 
0 •• 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
O. I 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
19.3 
.9.4 
I •• " 
19.& 
19 •• 
19.5 
.9.5 
19.5 
19.6 
19.6 
19.7 
19.7 
19.8 
19.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
CJ99.9 
999.9 
999 •• 
999.9 
999.9 
999.'9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
CJ99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
I.' .3. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
18.6 143. 
19. I 143. 
19." I.'. 
20 •••• 3. 
20 • ., 1.3. 
21.4 143. 
21.9 ,.". 
22.7 I ••• 
23.2 1&&. 
23 • ., '.5. 
24.5 • "5. 
2S.' 1"5. 
25.7 '45 • 
26.1 1.6. 
26.7 146. 
27.5 146. 
28. I 146. 
28.5 '4". 
29.' '''7 • 
29.7 ,.'r. 
30.3 ,4.,. 
30." 147. 
31.3 147. 
3 •• 9 I"". 
32.3 ,.7. 
33.' ,4!!1. 
33.8 '4e. 
34.6 148. 
35.0 I&e. 
35.9 '4e. 
36.8 ,ae. 
37.6 '.!!I. 
38.7 '48. 
39.6 '4e. 
. ,,0.5 1.7. 
4'.1 '''7. 
42.0 '47. 
.2.6 146. 
43.e 1"6. 
••• 6 '.5. 
45.7 145. 
4&.4 •••• 
4".4 •••• 
4e.S 1~3. 
.9.5 •• 3. 
J 
TI .. 
NIN 
:1 •• 1 
3 •• 6 
3!.' 
35.6 
3ft.0 
:tfhlS 
:17 •• 
37.,. 
38.5 
34; •• 
39.9 
.0 •• 
.0.9 
a •• a 
a •• 9 
a2.7 
.3 •• 
•••• 
aa.7 
• !.3 
• 8.9 
a~.5 
• 7.1 
a7.7 
..... 
••• 3 
5G.0 
50.r. 
5 •• a 
'S2 •• 
52.9 
53.8 
"a •• 
5S.3 
56.2 
57.2 
5 ... 2 
59.1 
60.0 
ft I. I 
62.2 
63.5 
6a.7 
65.8 
67.0 
C .... TCT 
101.0 
102.0 
103.n 
10".0 
105.0 
106.0 
107.0 
10 fl. 0 
IO~.O 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
II" .0 
I'!I.O 
.16.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
.2 •• 0 
.22.0 
123.0 
'2a.O 
12!.0 
.26.0 
127.0 
128.0 
12~.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
13" .0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
•• 0.0 
1.1.0 
•• 2.0 
.a3.0 
."a.O 
.a5.0 
HEr GHl' 
GPN 
112.9. ! 
11.06.6 
11567. I 
11698.3 
11865.7 
120/)2.5 
12142.1 
12321.0 
1250".8 
12655.7 
128.9 •• 
U009.3 
13170.7 
13295.1 
13464.6 
13682.5 
13862.3 
1.000.7 
1"190.2 
1"336.3 
1.536 •• 
1.690.5 
"'901.2 
1511".6 
15286.3 
15516 •• 
1569 •• 6 
10;877.5 
16065.5 
16258. e 
16525. e 
16733.2 
16947.7 
17169.9 
17aOO.6 
17640.0 
17888.5 
18235.6 
18509.8 
18797.2 
19098.2 
19415.0 
197.8. I 
20100.1 
20.72.5 
PRES 
!illS 
210.0 
205.0 
200.0 
196.0 
191.0 
187.0 
183.0 
178.0 
17::1.0 
169.0 
16a.0 
160.0 
156.0 
153.0 
149.0 
144.0 
140.0 
137.0 
133.0 
130.0 
126.0 
123.0 
119.0 
115.0 
112.0 
loe~o 
105.0 
102.0 
99.0 
96.0 
92.0 
89.0 
86.0 
8l.0 
80.0 
77.0 
74.0 
70.0 
67.0 
64.0 
6 .. a 
58.0 
55.0 
52.0 
.9.0 
TENP 
OG C 
-50 •• 
·'150 .~ 
-51.5 
-51.6 
-52 •• 
-52. ! 
-52.8 
-52.7 
-53.0 
-52.8 
-53.1 
-53.8 
-5 •• 6 
-5 •• 6 
-54.9 
-55 •• 
-55.2 
-55.0 
-5 •• 6 
-54.6 
-5 •• 6 
-55.2 
-55.8 
-56.3 
-57.0 
-57. I 
-57.5 
-57.8 
-58.7 
-58.7 
-59. J 
-59.7 
-59.5 
-59.5 
-59.0 
-59.7 
-59.5 
-60.4 
-58.5 
-59.5 
-!U'1.7 
-58.7 
-5~.5 
-58.3 
-60.0 
DE. ?T 
OG C 
99.9 
99.9 
9<;.9 
9C;~9 
99.9 
99.9 
99 .. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
9c;.9 
99~9 
99,,9 
9909 
99.9 
99.9 
99.9 
9S.9 
9 ... 9 
99.,9 
99'e9 
99,,9 
99~" 
99.9 
99.9 
9c;~9 
~9.9 
99.9 
99 .. 9 
99~9 
99.9 
91i.9 
9'0.9 
9C;~9 
99,.9 
99,,9 
99.9 
99.9 
9<;,.9 
9S.9 
9C;.9 
99.9 
99~9 
9ge.9 
99 .. 9 
S'.TION NO. .51 
OODG! CITY. IC.N 
orR 
OG 
308.5 
307.2 
306.0 
303.5 
299.8 
29".0 
291.3 
294.7 
296.6 
294.8 
29 •• 0 
293.7 
293.5 
295.9 
299.8 
302.5 
301.6 
301.3 
303.2 
303.9 
303.9 
305.7 
306.0 
303.3 
297.5 
297.0 
303.9 
305.0 
300. e 
296.0 
287.9 
291.7 
296.3 
295.2 
293.1 
283.7 
275.2 
284.1 
2e •• 5 
279.5 
28e.5 
290.0 
292.1 
291.7 
270.1 
6 FEBRUARY 1975 
1535 GMT 
SPEED 
N,sec 
39.5 
.0.2 
38.4 
34.9 
32.5 
32.1 
35.0 
.0.9 
41.2 
36.6 
36.0 
35.1 
32.2 
31 •• 
35.3 
"2.2 
.1.2 
37.5. 
35.1. 
31.7. 
30.5-
32.8 • 
32.7. 
31.2. 
27.9. 
2 •••• 
2 •• 3· 
24.0. 
2 •• 5. 
25.2. 
19.2. 
20.1· 
24.1. 
23.6. 
22.8. 
22.2_ 
21.8. 
28.0-
27.5 
26.7 
28.S-
18.2. 
18.5 
8 •• 
3.0 
U CONP 
'''SEC 
30.9 
32.0 
31.1 
29.1 
28.2 
29.3 
32.6 
37.;I! 
36.8 
33.3 
32.9 
32.1 
29.5 
28.2 
30.6 
35.6 
3S.1 
32.0 
29.3 
26.3 
25.3 
26.6 
26.5 
26.1 
24.8 
21.7 
20.1 
19.7 
21.0 
22.6 
18.2 
19.7 
21.6 
21.3 
21.0 
21.5 
21.7 
27.2 
26.7 
26.4 
27.0 
17.1 
17.1 
7.8 
3.0 
_ BY SP~!D NEANS ~LEVATiDN ANGLE BET.eEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MeANS T~NPEAATUAE OR TIME HAVE SEEN INTERPOLATED 
•• By $PRO MEANS ELEYATIO .. ANCiLE LESS Tt'I4N 6 OEG 
'-2.-".fOI._ "",.~_ ... " ...... _ 
910 
V CDNP 
IV SEC 
-2 •• 6 
-24.3 
-~2.6 
-19.3 
-16.1 
-Ii 3.0 
-~2. 7 
-17.1 
-18.5 
-1!5.3 
-14.6 
-1 •• 1 
-12.8 
-13.7 
-17.6 
-t2.7 
-21.6 
-19.5 
-~9.2 
-~7.7 
-.7.0 
-.9.1 
-19.2 
-17.1 
-12.9 
-11.0 
-13.5 
-13.8 
-t 2.5 
-11.1 
-5.9 
-7 •• 
-.0.7 
-.0.0 
··8.9 
e·5.3 
-2.0 
-6.8 
-6.9 
- •• 4 
-9.0 
-6., 
-7.0 
··3.1 
-0.0 
PO, T 
OG K 
348.1 
3.9. e 
351.3 
lS3.1 
3S4.5 
356 •• 
l!58.1 
3fH.2 
363.6 
366.3 
3"9.0 
370.5 
371.9 
374.0 
376.3 
379.1 
382.5 
385.1 
389.3 
391.8 
395.3 
396.9 
399.5 
402.5 
,,04.3 
408.2 
.10.9 
413.7 
.15.6 
,,19.3 
423.1 
426 •• 
431.0 
435.a 
".1.0 
a4 ••• 
.49.9 
455.2 
465.1 
.6ChO 
.77.3 
48 •• 3 
4e9.7 
500 •• 
504.9 
! PO, , 
OGK 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Nil RTO 
GM'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
. ,"- ,~-*""."""'" •.• ..., 
147 13. 0 
RANG! Al 
KM OG 
50.9 1.3. 
52.0 I.'. 
53.3 .a2. 
54.4 142. 
55.1 '.2. 
55.8 la .. 
57.0 14a. 
58.' 1"0. 
60.! 139. 
61.2 139. 
62.7 13e. 
6l.9 137. 
6 •• e 137. 
65.5 137. 
66.3 137. 
68.! 136. 
70.' .3th 
71. e .35 • 
73.0 135. 
7 •• 3 '35 • 
TS.2 135 • 
76.1 135. 
77. e 135. 
78Q6 13 •• 
80.0 134. 
81.2 13 •• 
82.1 134. 
e3.1 13a. 
e •• I 134. 
85.2 133. 
86.!5 133. 
86.9 133. 
87.9 133. 
89.1 132. 
90.3 132. 
9106 132. 
92.6 131. 
93.7 131. 
95.2 131. 
96.7 130. 
98.2 130. 
99.9 .29. 
101.41 1'9. 
102.4 Uti. 
102.4 129. 
j 
~""T.""",~_,~,,,,, •. " .• , <_,.""'." ........ ~.Wlttcl .. 1M" lljtl>.@ •• IIJt ... ~~~..,"">~,_ 
• ,... .-ft', ... , •• ; '~.-.---
STATION NO. _51 
DODGE elf". ICAN 
6 ~E8RU"R" 1975 
1535 GIlT ,.7 '3. 0 
T'MF CNTCT HEIGHT PRES TE .... ._ )3T DIR SPEED U COMP V CQMP POT T ! POT , M. ATO AH AANGE AZ 
MIN GPN M8 OG C DG C DG ""SEC ""SEC M'SEC OG IC OG IC G""ICG PCT IU' OG 
~8.2 1_6.0 20B66.~ 46.0 -60.4 99.9 30B.4 22.6 17.7 ·'14.1 513.3 999.9 99.9 999.9 103.5 129. 
~9.3 147.0 21286.2 43.f) -61.1 99.9 306.4 16.3 13.1 -9.7 521.6 999.9 99.9 999.9 104.9 129. 
70.6 141'1.0 21733.1 40.0 -63.3 9<;.9 2ge.6 11.7 10.3 -5.6 527.0 999.9 99.9 999.9 105.8 129. 
72.1 149.0 22212.6 37.0 -63.1 9~.9 307.7 11.9 9.4 ,.7.3 539.3 999.9 99.9 999.9 107.2 129. 
73.5 I!,;O.O 22732. Cli 34.0 -63.1 9~.9 289.1 1 •• 9 1".1 - ... 9 552.5 999.9 99.9 Cli99.9 107.8 121. 
7S.0 I~"O 23302.3 3100 -62 •• 9909 297.6 23.8 21.0 -tl.O 569.3 999.9 99.9 999.9 10lh6 128. 
7e.7 152.0 23929.7 2S.0 -63.1 9909 295.1 19.5 17.6 -S.3 584.1 999.9 99.9 999.9 111.5 121h 
78.5 153.0 2_629.7 25.0 -61.- 99.9 274.7 12.1 12.1 -1.0 60S.0 999.9 99.9 999.9 112.8 128. 
80.5 15_.0 25423.8 22.0 -60.7 99.9 288.8 20.5 19.4 ·6.6 632.8 999.9 99.9 999.9 ..... 5 127. 
82.7 155.0 26340.1 19.0 -58.8 9 ... 9 288.0 20.6 19.6 ·6." 665 •• 999.9 99.9 999.9 117. e 127. 
85 •• 156.0 2., .. 21.5 16.0 -57.S ~.9 28:1. I 21.3 20.9 -.... 702.7 999.9 99.9 999.9 121 ... 126. 
••• 6 I !l7.0 2S7 .. 6.1 13.0 -52.7 
" .. 9 999~9 99.9 99.9 99.9 763.5 999.9 99.9 999.9 999.9 .... 
gil 
*-. ' ..... ' .... -' .. "'''-,,~ , ~ _ .. _, ..... t~-........, .. ~N "'M1Lftk. W· ~--~-.... ~ 
1'1~ 
MIN 
1.0 
0.3 
1.7 
G.9 
1.2 
I. " 
2.1 
2.4 i." 
3.0 
3.3 
3.7 
•• 0 
•• 3 
•• 7 
!. I 
5 •• 
!!.II 
e.2 
6.6 
7.0 
7.3 
? 7 
".0 
8.3 
II ... 
-'.2 
•• 6 
•• 9 
10.2 
le.8 
11.1 
11.5 
11.9 
12.2 
12.6 
13.0 
13.4 
13.? 
' •• 1 
' •• 6 
15.0 
15.3 
15.7 
16.1 
CNTCT 
I 1.3 
12.0 
13.0 
14.0 
.5.0 
16.0 
17." 
18.0 
.9.0 
21,.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
2".0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
,e.o 
39.0 
40.0 
4'.0 
42.0 
_3.0 
44.0 
4!5e0 
46.0 
47.0 
48.0 
.9.0 
50.0 
5 •• 0 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
HEIGHT 
GPM 
791.0 
853.2 
9.5.0 
1031.6 
1130.9 
12.2.5 
1329.9 
1427.7 
ISlcI7.2 
1"09.9 
.740.4 
1835. I 
1930." 
2017.7 
21.5.5 
22.4.2 
23.4.2 
2435.' 
2537.3 
2640.9 
274". I 
284 •• 7 
2949.3 
304".3 
3146.2 
3268.7 
3370.3 
3473. I 
3576. e 
368 •• 7 
381 .. fj 
3'U9.2 
4028.2 
4138.5 
4237.8 
4350. I! 
4.52.5 
.568.2 
4672.4 
4777.8 
.911.4 
5033.3 
51.3.0 
52.0. I 
5352.0 
PRES 
Me 
933.5 
<;26.0 
915.0 
904.0 
893.0 
880.0 
870.0 
859.0 
1!!41'.0 
839.0 
825.0 
81!!.0 
805.0 
796.0 
"eE.O 
773.0 
"63.0 
754.0 
744.0 
734.0 
724.0 
715.0 
705.0 
69E.0 
61) 7.0 
676.0 
667.0 
658.0 
64<;.0 
640.0 
629.0 
620.0 
611.0 
E02.0 
594.0 
585.0 
577.0 
568.0 
!60.0 
552.0 
542.0 
533.0 
525.0 
!I e.o 
5'0.0 
TEMP 
DG C 
-10.0 
-10 •• 
-II •• 
-12.4 
-13.! 
-13 •• 
-1'.3 
-10.6 
-'''-5 
-9.0 
-8.0 
-'''5 
-9., 
-9.' 
-9.4 
-10.3 
-.1. 4 
-.2.1 
-11.7 
-11.'3 
-11.c,. 
-12.1 
-12.6 
-13 •• 
-1 •• 0 
-14.1 
-14.8 
-15.6 
-16.2 
-17.1 
-17.8 
-18.6 
-~9.0 
-19.7 
-20.1 
-20.8 
-21. ! 
-22.3 
-22.8 
-23.3 
-24.1 
-25 •• 
-26.0 
-27.0 
-2&.0 
DEW PT 
DG C 
-HI.2 
-I!!I.7 
-IE.6 
-19~0 
-2(1~8 
-22.5 
-20.8 
-21.7 
-2e.3 
-2( .5 
-27~3 
-Iflu I 
-18.3 
-20.9 
-21.0 
-21.7 
-2:::.3 
-27.2 
-46~4 
-51 a8 
-57.2 
-43.3 
-4,.2 
-4'.7 
-37,4 
-3'!!'.5 
·:-32.8 
-32~9 
-32.9 
-3:<:.0 
-31.1 
-3(.4 
-30.5 
-31 ~ I ' 
-31~6 
-32.5 
-3;':.4 
-3e.8 
-3:!~4 
-34~. 
-35u7 
-3",.0 
-3&.3 
-3Ci.3 
-.c .1 
, ,'"".,,.."' .... -'\('j.3;J~-~"".h ... ·. 
ST.TION NO. .51 
DODGE CI TY. leAN 
orR 
OG 
330.0 
326.5 
325.9 
325.3 
329.9 
337.9 
337.3 
331.5 
330.0 
330 •• 
332.6 
332.8 
33 •• 1 
329.0 
32".2 
326.1 
324.7 
324.1 
327.3 
332.9 
335.8 
333.9 
332.0 
331.0 
330.6 
330.6 
330.9 
331 •• 
331 •• 
33 ••• 
330.3 
329.3 
327.2 
325.1 
324.2 
323.9 
325.0 
326.9 
328 •• 
329.4 
329.8 
329.3 
328.5 
32" •• 
326.3 
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1758 G.T 
SPEED 
M'SEC 
6.7 
9.9 
9.8 
9.8 
.0.2 
12.7 
.5.7 
.7.2 
.9.1 
21.3 
22.9 
22.9 
21.2 
2 •• 6 
23.1 
24.9 
24.2 
22.7 
2 •• 8 
22.5 
24.3 
23.8 
23.0 
22.2 
2 •• 0 
19.6 
.9.3 
19.5 
19.9 
20.1 
20.7 
21.2 
22.1 
22.4 
22.2 
2 •• 5 
20.6 
20.2 
20 •• 
20 •• 
20 •• 
20.7 
2'.0 
21 •• 
21.7 
U COMP 
Ml'SEC 
3.4 
5.4 
5.5 
5.6 
5 •• 
4.8 
6 •• 
8.2 
9.6 
.0.6 
.0.6 
.0.5 
10.2 
11. I 
.2.5 
13.9 
• 4.0 
• 3. 3 
••• B 
• 0.2 
10.0 
.0.5 
.0.8 
.0.7 
.0.3 
9.6 
9.4 
9 •• 
9.6 
9.7 
.0.3 
10.8 
.1.9 
12.8 
.3.0 
12.7 
1 •• 8 
.1.0 
.0.6 
.0.2 
10.3 
.0.6 
11.0 
11.5 
12.1 
• BY SPEFD IlllEANS ELEVATION ANGLE 8ETtlEEN 0 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE SEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVAno~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
912 
V COMP 
M'SEC 
-!.8 
'-8.2 
··8. I 
-·8.1 
-8.& 
-tl.8 
-.4.5 
-IS.' 
-.6.6 
-1&.5 
-20 •• 
-20.3 
-18.5 
-.8.5 
-~9 •• 
-20.6 
- 9.7 
-i8.3 
-~B.3 
-;!o.o 
-~2.2 
-.! I •• 
-20.3 
-'9.4 
-1&.3 
-17.1 
-.6.8 
-.7.1 
-17 •• 
-1 ".6 
-!8.0 
-~.8.2 
-18.5' 
-118.4 
-j 8.0 
-17.4 
-16.9 
-16.9 
-17.0 
-17.3 
-17.6 
-17." 
-17.9 
-18.0 
-~&.O 
POT T 
DG Ie 
268.5 
268.7 
268.6 
268.5 
268.2 
269.5 
272.6 
27'4.3 
277.5 
2"7.8 
280.2 
280.7 
281. I 
281.9 
282.6 
283.1 
282.9 
283.0 
2B4.5 
285.5 
287.0 
2&7'.3 
288.0 
288.1 
288.6 
289.8 
290.1 
290.3 
290.8 
290.9 
29 •• 6 
291.8 
292.6 
293.0 
293." 
294.2 
29 •• 6 
295.0 
295.5 
296.1 
296.7 
297.0 
297.2 
297.0 
297.2 
E POT , 
DG I( 
27'.1 
271.2 
271.2 
271.0 
270.5 
27 •• 5 
2" •• 9 
27'6.5 
279.6 
279.6 
2&1.7 
283.9 
2& •• 2 
284.5 
285.2 
285.6 
285. I 
28 •• 6 
284.& 
285.6 
28". I 
28".7 
288 •• 
288.6 
289.3 
290.6 
29 •• 2 
291 •• 
292.0 
292.2 
293.0 
293.3 
294.' 
294.5 
295.1 
295.5 
295.9 
296.3 
296.& 
297.3 
297.8 
298.0 
298.0 
297.& 
298.0 
... RTO 
GM'IeG 
=. f. \,' 
!'l .... " 
1.0 
0.9 
0.8 
O. " 
0.8 
0.8 
0.7 
0.6 
0.5 
1.1 
1.1 
0.9 
0.9 
0.9 
0.& 
0.5 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0 •• 
0.2 
0.2 
0.3 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0.4 
0.4 
0 •• 
0 •• 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
_tiM" •. I • ." 
1.7 12. 0 
A" 
PCT 
51.0 
50.3 
5 •• 9 
57.6 
54.2 
.6.1 
45.0 
39.3 
31. & 
27.0 
19 ••. 
46.0 
47.2 
37.& 
3 .... 
38.3 
36.6 
2" •• 
3.7' 
2.0 
1.0 
5 •• 6.' 
7.9 
I •• 6 
14.3 
19.8 
20.9 
22.0 
25.9 
30.0 
34 •• 
35.2 
35.5 
34.9 
3 •• 0 
36.3 
3".5 
37.0 
35.' 
33.1 
31.& 
30.1 
30.1 
JO.I 
RANGE 
IeM 
0.0 
0.2 
0 •• 
0.5 
o.e 
1.0 
•• 3 
1.6 
1.9 
2.~ 
2.7 
3.3 
3.7 
•• 0 
•• 45 
5.2 
5.6 
6.2 
6.7 
".2 7." 
&.2 
8.8 
9.2 
9.6 
.0.2 
10.6 
11.1 
11.5 
11.8 
.2.5 
.2.9 
13 •• 
,4.0 
14.a 
,15.0 
15.a 
15.9 
16.3 
.6." 
1".3 
17.8 
1&.2 
18.7 
19.! 
AZ 
OG 
O. 
.5 •• 
152. 
150. 
149. 
.51. 
154. 
154. 
153. 
.52. 
152. 
152. 
.53. 
152. 
152 • 
.51. 
IS .. 
ISO~ 
ISO. 
.so • 
150. 
150. 
151. 
.51. 
ISO. 
.50. 
ISO. 
151 • 
lSI • 
.5 •• 
151. 
.51. 
• 51. 
.50. 
150. 
150. 
ISO. 
150. 
149. 
1.9. 
ISO. 
ISO. 
ISO. 
"9. 
'49. 
" f 
.~ ,. 
J 
TI-e 
""N 
16.4 
16.9 
17.2 
17.6 
le.o 
1111.3 
18.8 
19.2 
.·h6 
20.0 
2C.S 
20.9 
21.3 
21.7 
22. I 
22.6 
23.0 
23.2 
23.7 
24 •• 
24.S 
2 •• 9 
25.3 
25.6 
,e.o 
26.5 
'6 •• 
'7.4 
27.7 
'8.3 
28.8 
29.3 
2 •• 7 
30.1 
30.5 
30.9 
31.4 
31.8 
32.2 
3:<.6 
33.3 
33.6 
34.2 
34.8 
3!!.3 
'''''''"''~tI'~~~lr~ ............. >. 
CNTcr 
~6.0 
57.0 
S8.0 
~q.o 
60.0 
"1.0 
62.0 
63.0 
64.0 
6!'.0 
1;6.0 
67.0 
... ,..0 
1;9.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
7!!5.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
eo.o 
, ... 0 
82.0 
83.0 
e4.0 
85.0 
86.0 
e7.0 
88.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
9!.0 
96.0 
97.0 
ge.o 
99.0 
100.0 
HEIGHT 
GP'" 
5493.9 
5609.1 
5725. E 
582A.8 
5948.1 
6069.0 
6176.2 
62,.5.Cl 
6411.2 
6523. I 
6669.4 
6784.e 
6901.7 
7020.2 
7140.5 
7280.2 
7404.3 
7512.2 
7640.1 
7770.1 
7902.1 
801S.9 
'U33.4 
825le6 
8371.6 
8S34.5 
86S8.8 
8785. a 
8891.6 
9021.6 
9176.1 
9311.1 
9448.@ 
956( .. 0 
9709.7 
9832. I 
9981.7 
10108.7 
10237. e 
10369.0 
10556.2 
10692.6 
10803.9 
10946.3 
11093.2 
PRES 
"'8 
!Soo.o 
492.0 
484.0 
477.0 
469.0 
461.0 
454.0 
.47.0 
439.0 
432.0 
42:!.0 
416.0 
409.0 
402.0 
395.0 
:!8'1.0 
380.0 
:!74.0 
367.0 
360.0 
353.0 
347.0 
341.0 
335.0 
329.0 
321.0 
31S.0 
309.0 
304.0 
29S.0 
29 .. 0 
285.0 
279.0 
274eO 
2613.0 
263.0 
257.0 
25:.?0 
247.0 
242.0 
235.0 
230.0 
22e.0 
221.0 
216.0 
TEMP 
OG C 
-29.0 
-29.8 
-31.0 
-31.8 
-32.9 
-33.7 
-34.1 
-34.3 
-35.0 
-35.1 
-36.3 
-37.6 
-38.5 
-39. ! 
-39.6 
-40.6 
-41.5 
-41.8 
-42.2 
-43.2 
-44.2 
-44.e 
-45.5 
-4l!o.1 
-46.9 
-47.7 
-48.7 
-49.6 
-50.4 
-50.8 
-51.7 
-52.1 
-52.2 
-51.7 
-!'II .3 
-51.4 
-52.1 
-53.0 
-53.6 
-54.6 
-S6.2 
-56.9 
-56.4 
-55.1 
-52.e 
DE. PT 
OG C 
-41 ... 0 
-4 1.7 
-42 .. 8 
-.3 .. 5 
-.4.4 
-4~.1 
-4!'>.S 
-.~.7 
-.( ~3 
-.E ,,9 
-4P,,0 
-49.7 
-50.5 
-SI.O 
-Sl.5 
9'>.9 
99~9 
99~9 
99~9 
99.9 
99.9 
9«;.9 
91i.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
"1i.9 
90;.9 
9C;.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
9~.9 
9<; ~9 
99.9 
99 .. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
9~w9 
99.9 
99 .. 9 
STATION NO. .51 
DODGE CITY. KAN 
DIR 
DG 
325.5 
324 •• 
324.1 
324.1 
324.4 
324.4 
324.4 
324.4 
324.5 
324.6 
324.8 
326.2 
328.3 
330.6 
332.3 
332.5 
331.6 
331.2 
331.0 
332.0 
333.7 
334.2 
333.4 
332.6 
331.2 
329.8 
329.0 
327.6 
326.3 
323.6 
322.9 
322.9 
321.9 
319.2 
314.0 
307.2 
300.1 
296.5 
294.9 
295.0 
298 •• 
299.8 
302.0 
304.0 
303.6 
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.758 G .. T 
SPEED 
",'SEC 
21.7 
22.0 
22.6 
23.1 
24.4 
23.6 
22.5 
22.6 
23.6 
24.1 
23.9 
22.5 
21.5 
2 .. 2 
21.7 
23.5 
25.3 
25.5 
25.1 
23.9 
23.1 
23.e 
24.9 
25.6 
25.9 
25.2 
25.8 
27.3 
28.3 
30.1 
31.7 
33.2 
33.7 
33.3 
32 •• 
32.3 
33.6 
34.7 
35.3 
35.5 
34.8 
34.1 
34 •• 
37.2 
37.8 
U COMP 
,.,SEC 
12.3 
12.8 
13.3 
13.9 
.4.2 
13.7 
13.1 
13.2 
13.7 
1 •• 3 
13.7 
12.5 
11.3 
10.4 
10.1 
10.8 
12.0 
12.3 
12.2 
11.2 
10.2 
10.4 
11.1 
I 1.8 
12.5 
12.7 
13.3 
14.6 
15.7 
17.9 
19.1 
20.0 
20.e 
21.8 
23.3 
25.7 
29.1 
31.0 
32.1 
32.2 
30.6 
29.6 
29.2 
30.e 
31.5 
• 8Y SPEED "'F.ANS P.LEVATION ANGLE BET~EN 6 AND 10 DEG 
• 8Y T~"'F ~ANS TeMP~~ATUR! OR TIME ~AVE BEEN INTERPOLATED 
•• l'I Y SPEED /lIE AN. ELI! VA TI ON AIIGLE LE 5S ThAN 6 DEG 
913 
v ca",p 
""SEC 
-17.9 
-17.9 
-11'1.3 
-19.2 
-19.1'1 
-·19.2 
-18.3 
-Ie •• 
-19.2 
-lO.1 
-.9.5 
-le.7 
-le.3 
-le.5 
-19.2 
-20.e 
-22.3 
-22.3 
-"! 1.9 
-21.1 
-20.7 
-21.4 
-.!2.3 
-~2.e 
-22.1 
-21.e 
-22. I 
-23.1 
-23.5 
-24.3 
-2S.3 
-'26.5 
-26.5 
-25.2 
-22.5 
-'9.5 
-16.e 
-IS.S 
-14.9 
-IS.O 
-16.5 
-17.0 
-'le.2 
-20.1'1 
-20.9 
POT T 
OG K 
297.6 
291'1.0 
2ge.O 
298.2 
2ge.3 
2ge.e 
299.6 
300.6 
301.3 
301.9 
302.1'1 
302.7 
302.9 
303.7 
304.6 
305.2 
30S.5 
306.5 
307.6 
30e.0 
30~.4 
309.1 
309.7 
310.5 
310.9 
312.1 
312.3 
312.1'1 
313.2 
31 •• 3 
315.2 
316.6 
3U .. 3 
320.6 
323 •• 
324.9 
326.1 
326.5 
327.5 
32e.0 
32e.2 
329.2 
331.7 
335 •• 
34 •• 5 
IE POT T 
OGK 
298.3 
298.7 
291'1.5 
2ge.8 
2ge.9 
299.3 
300.1 
301.1 
301.8 
302.3 
303.2 
303.0 
303.3 
304.0 
304.8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.~ 
999.9 
999.9 
... RTO 
G",'KG 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0 •• 
0.1 
0 •• 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0 •• 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
30.1 
30.1 
~0.1 
30.1 
30 •• 
30.' 
30. I 
30 •• 
30.2 
30.2 
2e.4 
26.6 
26.6 
26.6 
26.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 •• 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
,.7 
.2. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
19.7 149. 
20.3 •• 9. 
20.e 149. 
21.2 •• 9. 
21.e •• 9. 
22.3 149. 
23.0 .49. 
23 •••• 9. 
23.9 1.8. 
24.6 14e. 
2S.4 14e. 
2S.9 .48. 
26.4 I.e. 
26.9 148. 
2".4 .48. 
2e.0 148. 
28.6 14e. 
29.0 141'1. 
29.e I.e. 
30 •• 149. 
30.9 149. 
31 •• 149. 
32.0 .49. 
32.4 149. 
33.2 149. 
33.9 149. 
3 •• 4 149. 
3S.3 ,49. 
3s.e 14'. 
36.e 149. 
37.7 14'. 
3e.7 149. 
39.!!5 '4e. 
.0.4 148. 
.1.2 14e. 
41.e 14e. 
42.8 147. 
43.4 .47. 
44.2 146. 
45.0 ,46. 
.6.2 1.5. 
.6.9 •••• 
47.8 '4 •• 
49.0 '43. 
50.3 '.3. 
j 
TIM: 
NIN 
35.9 
3,..3 
36.9 
37.3 
37.8 
38.2 
3 •• 7 
39.1 
'9.7 
40.2 
4ct •• 
41 •• 
4 •• 9 
•••• 43.0 
• 3.6 
•••• 
••• A 
.!.2 
• 5.7 
.«'1.2 
• 6.9 
• 7 •• 
.... I 
.... 6 
•••• 
•••• 50.6 
51.3 
!I~.O 
52.9 
53.5 
5 •• 1 
54.8 
55.4 
56.2 
57.2 
58.1 
58 •• 
60.0 
60.7 
61.8 
62 •• 
.3.8 
•••• 
CNTCT 
101." 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
10t't.O 
107.0 
10~.0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
I I 3.t) 
114.0 
In~.o 
116.0 
I I 7.0 
11 ... 0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
I c4. 0 
12!hO 
126.0 
127.0 
121'1.0 
129.0 
130.0 
131.0 
IJ2.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
1"7.0 
138.0 
139.0 
140.0 
141.0 
1.2.0 
143.0 
144.0 
145.0 
HEI ('.tfT 
GPM 
11275.5 
11431.4 
11558.5 
11721.0 
II 854.:3 
11990.3 
12164.1 
12306 •• 
12488.«'1 
12637. CO 
12829.3 
12986. " 
13147.5 
13312.3 
13481.2 
13654.1 
13831.7 
14014 5 2' 
14154.6 
14346.5 
14494.0 
14696.3 
14852.8 
15067. II 
15234.0 
15462.9 
15639.9 
1581'13.5 
16072 •• 
16266.9 
16467.2 
16673.6 
168 .. 5.9 
17104.7 
17330.9 
17644.8 
17891.0 
18237.3 
18510.9 
18796.6 
19094.5 
19406.7 
19737.8 
20091.0 
20594.8 
PRES 
Me 
210.0 
205.0 
201.0 
196.0 
192.0 
188.0 
183.0 
179.0 
174.0 
170.0 
165.0 
161.0 
157.0 
153.0 
149.0 
145.0 
141.0 
137.0 
134.0 
130.0 
127.0 
123.0 
120.0 
116.0 
113.0 
109.0 
106.0 
102.0 
99.0 
96.0 
93.0 
90.0 
87.0 
84.0 
81.0 
77.0 
74.0 
70.0 
67.0 
64.0 
61.0 
5e.o 
55.0 
52.0 
.8.0 
TI:MP 
DG C 
-51.7 
-52.e 
-53.0 
-52.8 
-52.2 
-53.0 
-53.0 
-53.E 
-53.6 
-54.1 
-54 •• 
-54.4 
-55.1 
-55.2 
-55.7 
-56.6 
-56.4 
-56.7 
-56.7 
-57.2 
-57.6 
-57.1 
-56.6 
-56.7 
-56 •• 
-56.2 
-56.9 
-57.1 
-57.1 
-57.1'1 
-57." 
-58.6 
-60.2 
-60.4 
-61.1 
-62.0 
-61.3 
-59.5 
-60.2 
-60.4 
-62.2 
-61.3 
-59.3 
-57.1 
-59. !5 
DEw PT 
DG C 
90;'.9 
99"9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
91i.9 
9c; .9 
9q.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;..9 
90;'.9 
99~9 
99,,9 
99.9 
99.9 
9<;..9 
91i.9 
9c;' .. 9 
99·.9 
9909 
99.9 
99.9 
9t;.9 
9 ... 9 
9c;'.9 
99.,9 
99~9 
99.9 
99.9 
9<;'.9 
9t;.9 
90;'~9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
91i.9 
9'!i.9 
9~.9 
9~~9 
~"Ii;#q 1 .~u~ .. ~~,t. 
STATION NO. 451 
DODGE CITY. leAN 
DIR 
DG 
301.3 
300.S 
300.1 
300.0 
300.2 
300 •• 
300.3 
300.2 
299.5 
298.2 
297.3 
297.2 
296.6 
297.5 
300.8 
301.3 
300.6 
300.2 
300.6 
300.8 
299.9 
296.6 
29 •• 6 
293.1 
293.1 
293.9 
293.2 
293.1 
294.5 
290.1 
280.5 
284.5 
287.6 
293.1 
288 •• 
255.3 
291.4 
297.1 
286.4 
279.3 
281.9 
295.0 
294.0 
295.8 
278.1 
6 FI:BPUARY 1975 
1758 GMT 
SPEEO 
M,SEC 
37.3 
37.4 
37.5 
38.3 
40.1 
41.0 
41.0 
40.6 
38.2 
34.8 
33.9 
34.4 
32.5 
31.7 
37.3 
45.1 
46.0 
42.4 
39.8 
39.3 
37.7 
32.6 
29.9 
29.1 
29.0 
29.8 
30.5 
28.7 
25.1 
19.7 
18.5 
22.3 
23.3 
26.5 
22.6 
13.3 
26.0 
30.6 
23.5 
21.3 
23.2 
24.7 
21.3 
24.~ 
13.4 
u ceMP 
N'SEC 
31.9 
32.2 
32.4 
33.2 
34.6 
35.3 
35.4 
35.1 
33.3 
30.6 
30.1 
30.6 
29.1 
28.2 
32.0 
38.5 
39.6 
36.6 
34.2 
33.7 
32.7 
29.2 
27.2 
26.7 
26.7 
27.3 
28.0 
26.4 
22.8 
18.5 
18.2 
21.6 
22.2 
24.4 
21.4 
12. B 
24.2 
27.3 
22.6 
21.0 
22.7 
22.4 
19.5 
22.0 
13.2 
• 8Y SPFED ~ANS ELEV.TION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• 8Y TEMP M~ANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPeLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO,," ANGLE LESS n.AN 6 OEG 
914 
V ':ONP 
M'SEC 
-19 •• 
-19.0 
-18.8 
-19.2 
-20.2 
-20.7 
-20.7 
-?0.4 
-t8.8 
-k6.4 
-l5.6 
-IS.? 
-:4.5 
-14.7 
-19.1 
-23.4 
-23.4 
-21.4 
-20.3 
-20.1 
-18.8 
-'4.6 
-12.5 
-i 1.4 
-.1.3 
-12.1 
-~2.0 
-11.2 
-10.4 
-6.8 
-3.4 
-5.6 
-7.0 
-10.4 
-7.1 
3.4 
-9.5 
-.4.0 
"6.7 
-3.4 
-4.8 
-.0 •• 
-8.7 
-10 •• 
-1.9 
POT T 
DG Ie 
346.0 
346.7 
348.4 
lSI.1 
354.2 
355.1 
357.8 
359.1 
362.0 
363.6 
366.2 
368.8 
370.3 
372.8 
374.8 
376.3 
379.6 
382.1 
384.5 
387.0 
389.0 
393.5 
397.2 
400.7 
.e4.4 
40 ... 9 
410.9 
415.1 
418.7 
421.0 
424.9 
.27.2 
428.1 
432.1 
435.1 
439.5 
446.1 
... 57.1 
46la3 
467.0 
469.4 
478.3 
490.2 
503.3 
509.2 
I! POT T 
DG Ie 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM'ICG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9CJ.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9. 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PeT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.., __ ~,,~"'iVW .i ;::U;WS4AW!4 
,67 12. 0 
RANG~ AZ 
lefil DG 
51 .... 142. 
52.3 .42. 
53.e 141. 
54.3 1.1. 
5~.4 141. 
56.4 ''''0. 
57.6 140. 
5e.4 140. 
59.9 139. 
61.0 139. 
62.0 138. 
63.2 138. 
64.2 13e. 
65.0 137. 
65.8 137. 
67.5 131' • 
69.0 13 •• 
70 •• 136. 
71.5 13&. 
72.8 135 • 
73.9 135. 
75 •• 135 • 
76.2 135 • 
77.3 134. 
78.2 134. 
79 •• 134. 
80.3 134 • 
81.6 133. 
82.6 .33. 
83.6 133. 
84.0 '32. 
e4.9 132. 
85.8 132. 
e6.4 132. 
8e.1 132. 
88.1 131. 
ee.3 131. 
91.0 131. 
91.7 130. 
93.2 130. 
93.7 130. 
95.4 129. 
97.0 129. 
97.9 129. 
99.6 129 • 
~ 
I 
_ .,»"¥,_"'\O-,# .,... .. iIf!~. . J. :f'til,.U .IiJI. I Itt> 1$:;Iio,,.,a __ ,~_ ... ~,", .. ",",...,.~..--~~ 
STATION NO. -51 
DODGE CIT"" teAN 
6 FE8RUARY 1975 
1758 GMT 14T 12. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PAES TEMP DEW fiT OIA SPEED U COMP V':OMP PDT T I! POT T N. ATO AM AANGE AZ 
.... GPM M8 DG C OG C OG M'SEC M'SEC 'VSEC OGK OGK GM'KG PCT KM OG 
66.0 146.0 20q97.7 _5.0 -60.6 99~9 262.8 6.8 6.8 0.9 516.1 999.9 99.9 999.9 99.6 128. 
67.2 '47.0 2t4:!!7.1 .2.0 -60.e 99 .. 9 282.7 11.2 11.0 -2.5 525.9 999.9 99.9 999.9 99.6 128. 
6e.3 '4A.0 21A87.0 39.0 -61.9 99.9 304.8 24.9 20.4 -14.2 53_._ 999.9 99.9 999.9 101.5 128. 
6 •• 6 ,.q.o 22379.2 36.0 -64.5 9,).9 305 •• 2 •• 9 20.3 -l •• 4 539.9 999.9 99.9 999.9 103.5 128. 
70.7 150.0 22q13.7 33.0 -62 •• 90;,.9 297.5 8.8 7.8 -4.1 559.1 999.9 99.9 999.9 10 •• 6 128. 
72.1 151.0 2350 .. 0 30.0 -63.2 90;.9 28 •• 7 8.8 8.5 -2.2 572.5 999.9 99.9 999.9 10-.9 128. 
73.8 152.0 24151.1 27.0 -61.9 9~.9 288.9 19.4 18.3 -6.3 593.7 999.9 99.9 999.9 106.6 l2e. 
75.6 153 •. 0 24878 •• 24.0 -62.8 99~9 261.3 13.3 13.2 2.0 611.3 999.9 99.9 999.9 101.7 127. 
T7.4 154.0 25705.2 21.0 -60.8 99.9 276.0 19.3 19.2 -2.0 6-1.2 999.9 99.9 999.9 109.1 126. 
7 •• 7 155.0 26610.7 18.0 -57.9 99.9 283.8 23.0 22.4 
- 5.5 679.0 999.9 99.9 999.9 1I2.T 126. 
.'.2 156.0 27"20. I 15.0 -57.9 99.9 283.5 30.6 29.7 -7.2 715._ 999.9 99.9 999.9 II 5.7 .25. 
••• 3 157.0 2923_.0 12.0 -55.7 99.9 999.9 99.9 99.9 ~9.9 770.3 999.9 99.9 999.9. 999 •••••• 
915 
~~v __ , \-""-"" ___ ' "'.~ ,.~" ......... ,~_~~~~:t't~""';'i""'''''~~~'''' 
TI"'" 
MIN 
0.0 
0.1 
0.4 
0.7 
1.1 
1.5 
1.8 
:P.I 
:P.5 
3.0 
3.4 
3.8 
4.2 
4.6 
!!. 1 
5.4 
5.8 
e.l 
6.4 
e.1!! 
7.1 
7.5 
7.8 
8.2 
•• 5 
•• 0 
ca.3 
'1.7 
10.0 
• 0.5 
10.9 
11.3 
• 1.6 
12.0 
• 2.3 
12.7 
13.1 
1!.5 
13.9 
•••• 
1 •• 8 
15.2 
15.6 
' •• 0 
.f.5 
CNTCT 
12.4 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
11'1.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
2!§.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.G 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.G 
36.C! 
37.0 
38.G 
39.C! 
40.G 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
49.0 
50.0 
51.0 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
HFIGHT 
GPM 
791.0 
"'40.3 
934.5 
1020.'1 
1134.2 
12~2.2 
1319.8 
1.09.4 
1499.8 
I fi09. 1 
1702.6 
1796.7 
1892.1 
1988.6 
2105. e 
2194.9 
2295.0 
2386.2 
2488.6 
2582.2 
261'17.5 
2783.2 
21'190 • ., 
2988.5 
3098.5 
3209.9 
3311.5 
3414.2 
3506.3 
3634.4 
3740.6 
31'136.0 
3944.6 
4054. !5 
.153.2 
4265.!! 
4366.8 
4469.4 
4573.3 
471 A. 2 
4824.9 
4919.2 
5028.0 
5138.0 
5277.2 
PRES 
MB 
9:.10.8 
925.0 
«i1 •• 0 
904.0 
e91.0 
81'11.0 
870.0 
860.0 
85C.0 
e38.0 
828.0 
818.0 
e08.0 
198.0 
786.0 
177.0 
767.0 
75e.0 
748.0 
739.0 
729.0 
720.0 
710.0 
701.0 
691.0 
681.0 
672.0 
E63.0 
E55.0 
64 •• 0 
635.0 
627.0 
Ele.o 
609.0 
E01.0 
592.0 
584.0 
!!7E.0 
!!6e.o 
557.0 
!!49.0 
542.0 
534.0 
526.0 
516.0 
TEMP 
DGC 
-4 •• 
-3.9 
-5.1 
-5.4 
-(>.9 
-7.7 
-8 •• 
-9.3 
-9 •• 
-9.3 
-9.0 
-e •• 
-8.6 
-9.3 
-9.0 
-9.3 
-9 •• 
-9.7 
-9.7 
-9.0 
-9.6 
-10 •• 
-11.2 
-11.9 
-12.2 
-12.4 
-12.7 
-13.7 
-14.!! 
-15.4 
-15.9 
-16.6 
-17.2 
-18.0 
-18.8 
-19.2 
-19.1 
-19.3 
-19.7 
-20.8 
-21.9 
-22.8 
-2 •• 0 
-24.9 
-26.1 
DE. ;JT 
OG C 
-12.3 
-1 •• 9 
-I !I.6 
-1e-•• 
-11'..2 
-It,:!' 
-IE.7 
-17.,. 
-18~3 
-19.9 
-23.4 
-21.3 
-2C.C. 
-21 ... 3 
-21~3 
-26.9 
-29 •• 
-38 •• 
-.t..6 
-4:!.3 
-4! ... 6 
-3('.8 
-31.,5 
-28~6 
-26.1 
-2!..3 
-2E..3 
-2(' ... 2 
-2l' ... 8 
-29~1 
-29.2 
-28.4 
-26.5 
-2«:..1 
-2c;'.6 
-3t'n8 
-32.2 
-33.9 
-34.4 
-3f..4 
-3f..1 
-3t~3 
-37Q2 
-37.4 
-38.0 
STATION NO. 451 
DODGE CITY. KAN 
OIR 
DG 
300.0 
298.5 
298.5 
300.1 
303.0 
30 •• 9 
307.5 
310.0 
313.9 
320.6 
329.4 
333.9 
335.3 
333.8 
329.3 
329 •• 
332.9 
334 •• 
332.5 
329.9 
328.1 
326.5 
325.7 
324.8 
324.1 
323.6 
323.5 
323.6 
323.8 
324.2 
323.7 
322.1 
320.3 
317.1 
31 •• 7 
311.6 
309.4 
308.9 
310.5 
311.5 
311.5 
311.3 
311.2 
31 I. I 
310.4 
6 FEBRUARY 1975 
2100 GMT 
SPEEO 
!""sec 
4.6 
6.3 
6.3 
6.3 
6.9 
8.8 
10.6 
12.3. 
14.2 
17.6 
20.5 
22.6 
22.6 
21.1 
19.9 
19.5 
19.3 
19.6 
20.4 
19.9 
19.4 
19.5 
19.2 
18.8 
le.5 
18.7 
19.0 
19.3 
19 •• 
19.1 
19.0 
19.0 
19.1 
19.1 
18.8 
18.3 
18.1 
19.1 
21.6 
23.9 
2&.6 
2 •• 7 
24.6 
24.0 
22.8 
U COMP 
M'SEC 
•• 0 
5.5 
5.5 
5.5 
5.8 
7.2 
8.4 
9 •• 
10.3 
11.2 
10.5 
9.9 
9 •• 
9.3 
10.2 
9.9 
8.8 
8.5 
9.5 
10.0 
10.2 
10.8 
10.8 
10.9 
10.8 
11.1 
11.3 
11.5 
11.5 
11.2 
11.2 
I 1.7 
12.2 
13.0 
13.3 
13.7 
1".0 
14.8 
16.4 
17.9 
18 •• 
le.6 
18.5 
18.1 
17.4 
• BY SPI!EO MEANS ELEVATION ANGLE BETIlEI!N 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TE~P!~ATURE DR TIMI! ~AVE aEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELI!VATION ANGLE LESS Tt'",\N 6 OEG 
916 
V COMP 
""sec 
-2.3 
'3.0 
-3.0 
-3e2 
-3.8 
-5.1 
"6.5 
-7.9 
-9.9 
-13.6 
-17.7 
-20.3 
-20.5 
-18.9 
-17.1 
-16.8 
-\7.2 
-~7.7 
-i8.1 
-i7.2 
-.6.5 
-16.2 
-t5.9 
-15.4 
-15.0 
-15.0 
-15.3 
-15.6 
-15.7 
-15.5 
-!5.3 
-15.0 
-t4.7 
-.".0 
-13.2 
-~2.1 
-11.5 
-12.0 
-'4.0 
-15.8 
-16.3 
-16.3 
-16.2 
-15.& 
-14.& 
POT , 
DG Ie 
274.5 
275.5 
275.1 
275.7 
275.3 
275 •• 
275.6 
275.6 
276.4 
277.6 
278.9 
'280.5 
281.3 
281.5 
283.1 
283.7 
284.S 
285.2 
286.2 
288.0 
288.5 
288.6 
289.0 
289.3 
290.2 
291.1 
291. e 
291.9 
291.9 
292.4 
292.9 
293.2 
293.8 
294.1 
294.3 
295.1 
2ge.4 
297.2 
:297.9 
298.3 
29&.3 
29&.3 
298.1 
291h:t 
298.5 
! PDT T 
OG K 
278.8 
279.0 
278.5 
279.2 
278.6 
278.8 
278.9 
278.8 
279.3 
280.3 
280.9 
282.9 
284.0 
28 •• 0 
285.6 
28S .3 
2e5.8 
285.,7 
286.7 
288.4 
288.9 
289.2 
290.2 
290.8 
292.1 
293.2 
293.5 
293.6 
293.6 
294.0 
29&.6 
295.0 
295.6 
295.8 
296.0 
296.6 
297.7 
298 •• 
299.1 
299.4 
299.3 
299.3 
299.0 
299.2 
299.4 
... RTD 
GM'KG 
1.6 
1.3 
1.2 
1.3 
1.2 
1.2 
1.2 
1.1 
1.1 
0.9 
0.7 
o.a 
0.9 
0.9 
0.9 
0.5 
0.4 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.4 
0.5 
0.6 
0.7 
0.5 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.6 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0.4 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
~H 
PCT 
54.0 
.2.1 
43.5 
45.2 
.7.4 
50.1 
51.3 
51.6 
48.2 
41.5 
29.9 
34.2 
37.6 
36.? 
36.1 
22.2 
17.7 
7.5 
5.9 
4.2 
4.3 
7.6 
16.6 
23.3 
29.9 
33.2 
25.7 
27.9 
28.4 
29.6 
30.7 
35.0 
36 •• 
36.9 
37.7 
35.0 
30.0 
26.0 
25.5 
25.6 
26.0 
27.7 
28.2 
30.1 
3 •• 4 
60 403. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 O. 
0.2 121. 
0.2 121. 
0.3 120. ' 
0.4 120. 
0.6 122. 
a.8 123. 
1.0 124. 
1.3 126. 
1.7 128. 
2.2 132. 
2.? 136. 
3.2 .39. 
3.8 1.2. 
4.3 1.3. 
4.7 143. 
5.2 144. 
5.5 145. 
5.9 .45. 
6.4 1.6. 
6.7 1.6. 7.. 1.6. 
7.!5 146. 
8.0 146 • 
8.3 1.6. 
8.8 146. 
9.2 •• 6. 
9.7 1.5. 
10.0 145 • 
10.6 145. 
11.0 .45. 
II.! 145 • 
11.9 145. 
12.3 1.5 • 
12.6 1.5. 
13.1 .44. 
13.5 144. 
13.8 143. 
1 •• 2 '43 • 
15.1 142. 
15.7 '42. 
16.2 142. 
16.e '4,. 
17.4 •• ,. 
.8.1 141 • 
":>,,.,,~~.,,~" •. Pjll ... r.Jitf~~, ,4t·.~>b!t" .. c~_.-....,....,.".~ " .. 
STATION NO. "51 
CODGE CITY. ICAN 
6 FEBRUARY 1975 
2100 GfIIT 
TItlE CNTCT HEIGHT PRES TF.M" DEW PT DfR SPEED U COMP V COIliP 
MIN GPN Me DG C DG C OG M,sec N'SEC III' SEC 
16.9 57.0 !§390.0 !508.0 -27.3 -37.8 310.3 22.8 17.4 -1 •• 8 
17.4 ~8.0 5489.1 501.0 -28.4 -39.1 311.5 23.4 17.5 -15.5 
17.7 59.0 5605.0 .9l.0 -29.0 -4C..O 313.0 23.5 17.2 -16.0 
I fl. I 60.0 5107.1 486.0 -29.7 -40.7 315.3 23.6 16.6 -16.7 
18.7 61.0 5A25.4 47e.0 -30.1 -41.4 316.8 24.2 16.6 -17.6 
19.1 62.0 5930." 471.0 -30.1 -41v5 314.8 24.8 17.6 -17.4 
20.0 6leO 6052.l 463.0 -30.5 -4493 310.5 23.6 17.9 -.1.5.3 
20.& 64.0 6160.4 456.0 ~31. 3 -.5~0 309.6 22.9 17.7 -.4.6 
21.6 65.0 6269.9 449.0 -31.7 99.9 311.9 22.5 16.7 -15.0 
22.5 66.0 6412.8 •• 0.0 -32.7 990.9 316.8 23.1 15.8 -16.8 
23.1 67.0 6S·U.9 .32.0 -33.4 9«;.9 320.1 25.3 16.2 -19 •• 
2 •• 2 ea.o 66.0.0 .26.0 -33.9 90;.9 322.2 25.7 15.7 -20.3 
25.5 69.0 6755.& 419.0 -35. I 9~,,9 320.9 27.7 17 •• -21.5 
26.6 70.0 6&73.2 412.0 -35.5 99 .. 9 999.9 99.9 99.9 99.9 
"102 71.0 7026.5 403.0 -36.6 99,9 999.9 99.9 99.9 99.9 
917 
' .. ~~ ..... ~ 
POT T E ItOT T "X ATO RH 
OG K OGIC GN'ICG PCT 
298.4 299.,3, 0.3 35.& 
298.3 299 •. 1 0.3 34.5 
298.8 299.6 0.2 33.6 
299.2 300.0 0.2 33.0 
300.2 300.9 0.2 31.8 
lOI •• 302.1 0.2 28.3 
l02.4 303.0 0.2 24.2 
302.7 303.2 0.1 2 •• 2 
303.6 999.9 99.9 999.9 
30 •• 1 999.9 99.9 999.9 
30 •• & 999.9 99.9 999.9 
305 •• 999.9 99.9 999.9 
305.3 999.9 99.9 999.9 
306.2 999.9 99.9 999.9 
306.& 999.9 99.9 999.9 
60 .03. 0 
RANGt: AZ 
!cN DG 
18.6 140. 
19.3 140~ 
19.1 140. 
20.3 139. 
21.1 Il9. 
22.0 Il9. 
23.1 Il9. 
24.2 139. 
25.2 138. 
26 •• 13&. 
27.2 13&. 
29.1 13&. 
31.1 138. 
999.9 999. 
"".f 999. 
! 
i 
.. 'IL.,""'C."·..,;--~~""I'h;~~,~".,·.\fh"',.,,,,,., 
TlMF 
MIN 
0.0 
0.3 
0.6 
1.0 
1.3 
1.7 
2.1 
I •• 
2.7 
3. , 
3.5 
3.8 
•• 1 
•• 5 
•• 9 
!.3 
5.7 
~.o 
6.3 
fl. 7 
7.0 
7.2 
1'.6 
a.o 
8.3 
•• 1' 9., 
9 •• 
9.8 
10.3 
'0.7 
.1.1 
.1.5 
.1.8 
12.2 
12.5 
12.9 
13.3 
13.7 
••• 0 
•••• 
' •• 1' 
'5.1 
IS •• 
IS.9 
CNTCT 
12.1 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
IR.O 
1".0 
20.= 
21.0 
22.0 
~3.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
;I!".O 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
31hO 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
4A.0 
49.0 
50.0 
51.0 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
HEIGHT 
GPM 
791.0 
889.8 
977.5 
1075.5 
1192.9 
1293 •• 
1394.5 
1.78. :1 
.581.6 
1705.2 
IROI •• 
1898.6 
1996. ~ 
2096.2 
2227.0 
232 •• 0 
2432.1 
2525.1' 
2641.2 
2736.6 
2843.7 
2941.3 
:JOS I •• 
:Jl51 •• 
3286.3 
33 .... 0 
3492.a 
35"7.1' 
3703. I! 
3835.3 
3944.2 
4054.5 
4166.2 
4266.7 
4381.1 
4484.3 
4601.R 
4707.4 
4R14.1 
4%3.0 
5072.8 
5197.8 
5296.1 
5409. e 
5553.9 
PRES 
'48 
.. 27.6 
.16.0 
.. 06.0 
895.0 
81'12.0 
tl7' 1.0 
860.0 
851.0 
840.0 
827'.0 
817.0 
807.0 
797.0 
1"7.0 
774.0 
764.0 
754.0 
745.0 
134.0 
725.0 
715.0 
706.0 
696.0 
E87.0 
675.0 
666.0 
657.0 
648.~ 
639.0 
628.0 
619.0 
610.0 
60 1.0 
!!93.0 
584.0 
576.0 
!!67.0 
559.0 
!!51.0 
540.0 
532.0 
!!23.0 
516.0 
!!Oe.o 
498.0 
TEMP 
DGC 
-8.9 
-1.7 
0.1 
I. I 
-0.2 
-1.2 
-1.0 
-1.7 
-2.6 
-3.1 
-3.5 
-3.1'1 
-4.5 
-5.1 
-5.1 
-5.8 
-6.6 
-7.6 
-8.8 
-9.5 
-10.3 
-IO.! 
-10.7 
-10.1'1 
-1t.7 
-12.4 
-13. I 
-13.8 
-14.4 
-15.2 
-15.9 
-16.3 
-16.9 
-17.7 
-17.7 
-18.1 
-18.9 
-20.0 
-20.6 
-21.6 
-22.6 
-23.4 
-24.5 
-25.3 
-25.9 
DEW Pt 
DG C 
-11.7 
-1:::.5 
-11.7 
-IJbl 
-18~1 
-17.4 
-1".6 
-20.1 
-2e.9 
-22.7 
-2J~1 
-2333 
-2308 
-26.0 
-26.0 
-2~.6 
-27.2 
-2f'~0 
-28,,9 
-27.9 
-30.1 
-3<:.1 
-3!!> .1 
-3'!.2 
-3c;'.6 
-40~0 
-36 .. 8 
-37.3 
-31.7 
-3£>.3 
-3e.8 
-3c;'~1 
-39.5 
-40.1 
-40.1 
-40.4 
-41.0 
-41.8 
-42.3 
-42,9 
-43,,7 
-44 0 3 
-45.1 
-45.7 
-.~.2 
STATION NO. .SI 
DODGE CITY. leAN 
OIR 
OG 
220.0 
2~3.5 
278.8 
358.3 
302.3 
226.1 
218.5 
236.8 
252.3 
254.6 
260.7 
268.4 
275.1 
281.6 
288.0 
295.9 
30le2 
302.2 
305.5 
309$1 
311.1 
312.2 
314.2 
315.9 
317.9 
320.7 
323.6 
324.9 
325.2 
324.3 
323.5 
323.1 
323.2 
323.6 
324.0 
324.2 
324;.2 
323.8 
323.3 
322.8 
321 •• 
319.9 
317.4 
315.3 
312.6 
7 FEBAUA~Y 1975 
515 GMT 
SPEED 
M,SEC 
4.1 
8.3 
6.1 
19.5 
8.6 
21.2 
30.4 
16.2 
11.7 
10.6 
10.2 
10.6 
11.3 
12.9 
13.3 
12.9 
13.1 
13.9 
14.4 
15.5 
16.7 
17.3 
18.2 
18.6 
18.3 
17.9 
17.6 
17.5 
17.6 
17.8 
18.0 
18.4 
18.8 
19.1 
19.4 
19.6 
20.2 
21.0 
21.6 
21.8 
21.6 
21.4 
21.3 
21.3 
21.6 
U ceMP 
M'SEC 
2.6 
7.4 
ti.l 
0.6 
7.3 
15.3 
18.9 
13.5 
11.2 
10.2 
10.0 
10.6 
11.3 
12.6 
12.6 
11.6 
11.2 
11.8 
11.7 
12.0 
12.6 
12.8 
13.0 
12.9 
12.3 
11.3 
10.4 
10 •• 
10.0 
10.4 
10.7 
I leO 
11.3 
11.3 
11.4 
11.4 
11.8 
12.4 
12.9 
13.2 
.3.5 
13.8 
•••• 15.0 
15.9 
• 8Y SPEED MEANS F.l.EVATION ANGt.E !!!ETIlEEN () AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIN! HAVE BEEN INteRPOLATED 
•• BY SPEEO MEANS ELEVAtIO~ ANGLE LESS TH_N 6 ~EG 
918 
.. ~'!_H"'" __ ,~., 
Y t::ONP 
WSEC 
3.1 
3.7 
-0.9 
-19.5 
-4.6 
14.7 
23.8 
8.8 
3.6 
2.8 
1.6 
0.3 
- i.O 
-2.6 
-4.1 
-5.6 
-6.8 
-7.4 
-8 •• 
- •• 8 
-11.0 
-11.6 
-12.7 
-13.4 
-~3.6 
-13.9 
-(4.1 
-i4.3 
-14.4 
-14.4 
-14.5 
-14.7 
-15.1 
-15.4 
-15.7 
-15.9 
-16.4 
-1 e.9 
-1,7.3 
-17 •• 
-.6.9 
-.6 •• 
- 15.6 
-HSeI 
-1 •• 6 
POT T 
DG Ie 
270.2 
278.6 
281.3 
283.3 
283.1 
283.1 
284.3 
284 •• 
284.5 
285.3 
285.7 
286.4 
286.8 
287.2 
288.5 
288.8 
289.0 
288.9 
288.8 
289.1 
289.4 
290 •• 
291.1 
292.1 
292.6 
292.9 
293.2 
293.6 
294.1 
294.7 
295.1 
295.8 
296.5 
296.7 
298.0 
298.6 
299.0 
299.0 
299.4 
300.0 
300.0 
300.5 
lOO •• 
300 •• 
lO,,7 
II! POT T 
OGK 
274.6 
282.6 
28ti.0 
287.6 
286.0 
21'16.3 
287.2 
287. I 
287.0 
287.4 
287.9 
288.6 
288.9 
288.9 
290.3 
290.5 
290.7 
290.5 
290.3 
290.7 
290.8 
291.6 
292.0 
292.9 
293.2 
293.5 
29 •• 0 
294.4 
294.9 
295.4 
295.8 
296.5 
297.1 
297.3 
298.6 
299.3 
299.7 
299.6 
300.0 
300.6 
300.5 
301.0 
lOO.9 
301.2 
302.1 
•• "TO 
GI.,IeG 
1.7 
1.5 
1.7 
1.6 
1.0 
I. I 
1.0 
0.9 
0.9 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0 •• 
0.3 
G.l 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
G.2' 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 0.' 
RH 
PeT 
IIG.O 
39.7 
.0 •• 
33.7 
2 •• 3 
27.7 
24.9 
22.8 
22.9 
20.2 
20.2 
20.2 
20.3 
17 •• 
17 •• 
17.4 
17.5 
17.6 
17 • ., 
20.6 
17.8 
14.6 
11.3 
11.3 
7.7 
7.8 
11.5 
11.6 
11.7 
II .7 
11.8 
11.9 
11.9 
12.0 
12.0 
12.0 
12.1 
12.2 
12.3 
12 •• 
12.5 
12.6 
12.1' 
12.8 
12.8 
'4- -SUA 
I.? 13. 0 
,lIANG!! AZ 
KN DG 
0.0 O. 
0.4 54. 0.. 55. 
0.6 58. 
0.6 138. 
O. I! II S. 
1.5 
1.7 
1.9 
2.2 
2.4 
2.6 
2.8 
3.0 
3.3 
3.5 
3.8 
4.0 
•• 2 
4 •• 
•• 6 
•• 8 
5.2 
5.5 
5.8 
6.2 
6.5 
&.7 
'P.t 
7.5 
7.9 
8.2 
8.6 
9.0 
9 •• 
9.7 
10. I 
'10.5 
11.0 
11.5 
11.9 
12.3 
12.a 
13.2 
13.8 
62. 
6 •• 
65. 
66. 
66.' 
68. 
70. 
72. 
75. 
78. 
81. 
8 •• 
86. 
89. 
91 • 
93. 
96. 
99. 
tot. 
104. 
t06. 
t08. 
110. 
112. 
II •• 
'H!. 
II? 
lie. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
12 •• 
t2 •• 
125. 
126. 
126. 
126. 
~ 
1 
! 
1 
Tr. 
NIN 
16.3 
16.,., 
17.0 
• 7.3 
17.7 
18.1 
le.5 
U!.9 
19.3 
I c;. 8 
~O.I 
~O.5 
20.9 
~1.2 
21.7 
22.1 
22 •• 
2J ... 
23.1 
2:!.5 
2 •• 0 
2 ••• 
2 .... 
25.2 
2!1.7 
26.2 
2e.6 
27.0 
27.3 
27.9 
28.3 
2e.8 
2C;.2 
29.7 
30.2 
30.6 
31.0 
31.5 
32.0 
32.6 
33.0 
33.6 
3 •• 0 
3 •• 5 
3!!. I 
CNTCT 
57.0 
58.0 
5 ... 0 
,.,0.0 
fi 1.0 
62.0 
63.0 
F.4.0 
65.0 
66.0 
~7.0 
68.0 
1'i9.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
7 •• 0 
75.0 
7C!. " 
77.fi 
78.0 
79.0 
80.0 
81.0 
82.0 
83.0 
"4.0 
85.0 
86.0 
87.0 
88.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
95.0 
96.0 
97.0 
98.0 
99.0 
100.0 
101.0 
HEIGHT 
GPN 
5671.0 
577 •• 7 
589 •• 7 
6000.9 
,,123.9 
6248.7 
6359.3 
"471.2 
6584.6 
6732 •• 
" ... 49.3 
69"7.8 
7087.9 
7209.8 
73"9. I 
7476.8 
7604.2 
7733.5 
7846.0 
7979. I 
8094.7 
8211.8 
fl3!,;0.5 
847 1. '] 
8635 •• 
87,,0.8 
886,.,.8 
8996.0 
9127.2 
9283.2 
9419.5 
9558.3" 
967,.,.0 
9795.5 
9941. II 
10066.1 
10218.0 
10346.9 
10478.1 
10638.8 
10775. CJ 
10916.1 
11059.6 
11207.0 
11388.8 
PRES 
NB 
490.0 
483.0 
475.0 
468.0 
460.0 
452.0 
445.0 
438.0 
431.0 
422.0 
415.0 
408.0 
401.0 
394.0 
385.0 
379.0 
372.0 
365.0 
359.0 
352.0 
34C!.0 
340.0 
333.0 
327.0 
319.0 
313.0 
308.0 
302.0 
2ge.o 
289.0 
283.0 
277.0 
272.0 
:267.0 
261.0 
25C!.0 
250.0 
2.5.0 
240.0 
23 •• 0 
22C;.0 
22 •• 0 
219.0 
214.0 
208.0 
TEMP 
DG C 
-26.7 
-27.4 
-21h6 
-29.2 
-30.l> 
-30.7 
-:11 .8 
-32.5 
-33.4 
-34.5 
-34.9 
-35.8 
-36 •• 
-37.2 
-38.6 
-39.5 
-40.2 
-41.1 
-.I.e 
-42.9 
- ••• 1 
-45.1 
-.6.0 
-46.7 
-.7.2 
-.8.3 
-.8.5 
-49 •• 
-50.3 
-51.0 
-51.6 
-52.3 
-53.0 
-53.3 
-53.5 
-5&.1 
-5 •• 9 
-55.7 
-56.3 
-56.5 
-56.3 
-56.3 
-55.8 
-5 •• 9 
-5 •• 9 
DE. PT 
DG C 
-&£.8 
-.7.3 
-.1!'~2 
-48 .. 6 
-.9.2 
-49.7 
-50.6 
-51.1 
-51.8 
99~9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
9~,.9 
99.9 
99Q9 
99.9 
99.9 
91).9 
9C;.9 
9~.9 
99,,9 
99.9 
99.9 
99.9 
9c;,.9 
99.9 
9~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99~9 
9~a9 
99.9 
9909 
99.9 
99.9 
9 ... 9 
99.9 
~,>. ,> • '''''" ..... -.,." ..... ,', 
STATION NO. .51 
DODGE CITY. KAN 
DIA 
DG 
312.0 
312.1 
313.2 
313.9 
314.1 
313.5 
312.1 
311.2 
311.1 
311.4 
311.6 
311.9 
312 •• 
312.9 
313.5 
313.7 
313.5 
31,h3 
313.2 
313.2 
313.6 
314." 
316.1 
317.8 
319.6 
319.7 
318.7 
317.3 
317.1 
317.3 
317.9 
318.6 
319.0 
318.9 
317.9 
316.6 
315.0 
313.5 
313.1 
313.5 
313.9 
312.8 
310.9 
306.9 
302.8 
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SIS GMT 
SPEED 
M'SEC 
22 •• 
23.3 
2 •• 8 
25.6 
26.2 
26.3 
26 •• 
27.0 
27.5. 
28.1 
28.4 
28.9 
29.5 
30.1 
31.2 
31.9 
32.2 
32.0 
31.9 
31.9 
33.& 
35.4 
37.0 
38.1 
38.9 
40.2 
41.8 
43.6 
44.2 
45.8 
&8.1 
50.7 
5 I .S 
52.9 
55.2 
57.2 
58.4 
58.4 
56.3 
53.3_ 
53.2* 
53.4* 
50.3* 
.2.9-
40.9* 
U CONP 
M'SEC 
16.7 
17.3 
18.1 
18 •• 
18.8 
19.1 
19.6 
20.3 
20.7 
21.1 
21.2 
21.5 
21.8 
22.0 
22.6 
23.1 
23.3 
23.3 
23.3 
23.3 
24.2 
25.2 
25.7 
25.6 
25.2 
26.0 
27.6 
29.5 
30.1 
31. I 
32.2 
33.5 
34.0 
34.8 
37.0 
39.3 
.1.3 
42.3 
.1.2 
38.7 
38.3 
39.2 
38.0 
3 •• 4 
34.4 
• BY SPE~D MEANS ELEVATION ANGLE BET~EN ~ AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTeRPOLATED 
•• BY SPEED NFANS "LEVATIO"" ANGLE LESS THAN 6 DEG 
919 
V CONP 
N,SEC 
-:15.0 
-l5.6 
-l7.0 
-:7.7 
-18.2 
-18.1 
-17.7 
-17.8 
-18.1 
-18.6 
-18.9 
-19.3 
-19.9 
-~0.5 
-Z .. 5 
-.!2.0 
-.~2. I 
-.'!2.0 
-~1.8 
-2"8 
-23.0 
-2 •• 9 
-,26.7 
-28.2 
-29.6 
-10.7 
-31 ... 
-32.1 
-.32 •• 
-.33.7 
-35.7 
-38.1 
-39.1 
-39.9 
-40.9 
-& 1.5 
-41.3 
-'0.2 
-18.5 
-36.7 
-36.9 
-36.3 
-.32.9 
-.l5.8 
-'!2.1 
POT T 
DG Ie 
302.2 
302.6 
302.6 
303.0 
303.6 
30&$3 
30 •• 1 
30 •• 7 
304.9 
305.5 
306.5 
306. I!! 
307 •• 
307.9 
308.2 
308.4 
309.1 
309.5 
310.1 
310 •• 
310.2 
310.! 
311.2 
311.8 
313.2 
313.5 
314.6 
315.1 
315.7 
316.8 
317.8 
318.9 
319.5 
320.7 
322.6 
323 •• 
32 •• 5 
325.2 
326.1 
328.2 
330.5 
332.6 
335.5 
339.2 
3.2.0 
I! POT T 
OGK 
302.5 
303.0 
302.9 
303 •• 
303.9 
30&.6 
30 •• 4 
305.0 
305.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
... ATa 
GM'KG 
0.1 
0.1 
O. I 
O. I 
0.1 
0.1 
0.1 
o. I 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PeT 
12.9 
13.0 
13. I 
13.2 
13.2 
13.3 
13 •• 
13.5 
13.6 
1.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99.,.9 
999.9 
999 •. 9 " 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
--'''"~p.~ 
13. 0 
ItANGE AZ 
KM OG 
1 •• 3 126. 
1 •• 7 126. 
15.3 127 • 
15.7 127. 
16 •• 127 •. 
17.0 128. -
17.6 128. 
18.3 128. 
18.9 128. 
19.7 128. 
20.2 128. 
21.0 128. 
21. IS 128. 
22.2 12!1. 
23.1 129. 
23.1!! 129. 
2 •• 4 129. 
25.2 129. 
25.e 129. 
26.6 129. 
27.4 129. 
28.3 129. 
29.2 130. 
30.1 130. 
31.3 130. 
32 •• 131. 
33.3 131. 
3 •• 3 131. 
35.2 131. 
36.8 131. 
37.e 132. 
39.4 132. 
40.7 132. 
.2.1 132. 
.3.7 133. 
&S.O 133. 
.6.7 133. 
48. I 133. 
50. I 133. 
S2.0 133. 
53.1 133. 
55.1 133. 
56.7 '33. 
58.1 133. 
59.1 Il3. 
TIM!; 
NIN 
3!!.6 
3E.1 
36.7 
37.2 
37.7 
38.1 
3 ... 7 
3".2 
39.8 
40.4 
40 • ., 
41.5 
42.0 
42.5 
43 .. 2 
43.8 
4 •• 3 
4 •• ft 
45.3 
45.9 
.6.& 
&.,.0 
47.6 
41!.2 
4e." 
& •• 5 
50.3 
!I leO 
51.6 
52.5 
53.1 
53.8 
5&.& 
5!!.0 
55.9 
56.8 
57.7 
5ft.6 
5 •• 7 
60.8 
61.8 
62.8 
63 •• 
65.0 
6e.2 
CNTCT 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
106.0 
107.0 
108. ° 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
11&.0 
115.0 
116.0 
117.0 
I Ie. 0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
I~O.O 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
138. " 
139.0 
140.0 
141.0 
1&2.0 
143.0 
144.0 
145.0 
146.0 
HEIGHT 
GPN 
11511.0 
11671. e 
11802.0 
11968.7 
t 210 5.4 
122&5.0 
12423.4 
12569.3 
12718.3 
12.,09.7 
13066.7 
13227.3 
13392.2 
1"1561.9 
13736. & 
13915.6 
1&099.6 
1&2&0.6 
14433.0 
14580. e 
1&783.0 
14938.7 
10;097 • ., 
15260.0 
15539.4 
15712.7 
15"90. I'l 
1607&.3 
16263.4 
16524.2 
16726.5 
16935.5 
17152.0 
17300.4 
17607.7 
178&A.3 
18099.3 
18363.7 
18641.5 
IA934.0 
!92&2.6 
19567.2 
19909.7 
20273.2 
20657.6 
PRES 
MB 
204.0 
199.0 
195.0 
190.0 
186.0 
182.0 
177.0 
173.0 
169.0 
164.0 
160.0 
156.0 
152.0 
148.0 
144.0 
140.0 
136.0 
133.0 
129.0 
12E.0 
122.1) 
119.0 
116.0 
113.0 
loe.o 
105.0 
102.0 
99.0 
96.0 
92e 0 
89.0 
86.0 
83.0 
81.0 
77.0 
74.0 
71.0 
68.0 
65.0 
62.0 
59.0 
56.0 
53.0 
50.0 
47.0 
TENP 
OG C 
-54.7 
-54.4 
-54.3 
-53.9 
-53.5 
-54.3 
-54.9 
-55.7 
. -55.5 
-55.7 
-56.5 
-56.7 
-56.2 
-55.7 
-55.7 
-56.3 
-56.7 
-57.1'1 
-58.3 
-59.1 
-59.3 
-59.8 
-61.4 
-61.9 
-62.9 
-63.4 
-63.2 
-63.4 
-63.4 
-64.5 
-65.1 
-64.9 
-65.1 
-65.9 
-66.1 
-66.9 
-65.3 
-62.9 
-63.0 
-61).7 
-60.7 
-60.9 
-60.7 
-59.7 
-62.5 
DEw PT 
OG C 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
9~~9 
99 .• 9 
99.9 
99.9 
99.9 
9".9 
9<;.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
9 ... 9 
90;.9 
99,9 
9909 
99~9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
9<;;.9 
99.9 
99 .. 9 
99~9 
99.9 
99.9 
9 ... 9 
9~.9 
99.,9 
99.9 
99. 9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
90;.9 
9Q .. 9 
99,,9 
9909 
STATION NO. 4S1 
DODGE CITY" KAN 
DIR 
DG 
301.4 
301.0 
300.B 
300.4 
299.5 
298.4 
297.3 
297.6 
298.0 
297.5 
296.8 
296.9 
296.6 
295.5 
296.5 
296.0 
293.1 
289.6 
2A8.1 
289.3 
290.1 
28B.7 
288.8 
290.5 
291.1 
290.8 
290.2 
2B7.9 
287.4 
293.5 
294.7 
294.7 
295.2 
295.6 
289.4 
292.1 
296.2 
300.8 
311.8 
306.5 
304.5 
296.0 
20&.1 
257.1 
266.6 
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515 GIIIT 
SPEED 
''''SEC 
43.6. 
4!'i.2. 
48.1. 
48.6. 
46.8. 
44.2. 
41.6. 
42.6. 
48.0. 
5 1.1. 
48.4* 
44.6. 
41.0. 
35.9. 
37.2. 
41.2. 
40.0· 
36.5. 
34.3. 
33.2. 
31.8. 
29.7. 
30.6* 
35.7. 
42.3. 
39.1. 
28.6. 
2&.9. 
26.5· 
37.2. 
35.7. 
32.2· 
30.2. 
25.2. 
1A .6. 
25.0. 
24.8. 
11.1· 
22.8. 
42.7. 
18.6. 
12.8. 
6.3. 
16.2. 
24.3. 
U COMP 
.,SEC 
37.2 
39.6 
&1.3 
41.9 
40.8 
38.9 
36.9 
37.8 
42.3 
45.3 
43.2 
39.8 
36.7 
32.4 
33.3 
37.1 
36.8 
34.& 
32.6 
31.3 
29.8 
28.2 
29.0 
33.4-
39.4 
36.6 
26.9 
23.7 
25.3 
34.1 
32.4 
29.3 
27.4 
22.7 
17.5 
23.1 
22.2 
9.5 
17.0 
34.3 
15.3 
11.5 
2.6 
15.8 
24.2 
• BY SPEeD MEANS ELEV.TION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP ~ANS TEMPE~ATURe OR TI~E ~AVE dEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEA~S ELEVATION ANGLE LESS T~AN 6 DEG 
920 
V COMP 
M'SEC 
-22.7 
-23.8 
-24.6 
-Z4.6 
-:!3. t 
-21.0 
-19.1 
-!9.7 
-22.5 
-23.5 
-21.9 
-20.2 
-18.4 
-15.4 
-16.6 
-18.1 
-!5 a 7 
-12.2 
-10.6 
-11.0 
-10.9 
-9.5 
-9.9 
- 12.5 
-15.2 
-13.9 
-9.9 
-7.6 
-7.9 
-.4.8 
-l4.9 
-13.5 
-t2.9 
-10.9 
-6.2 
-9.4 
-10.9 
-5.7 
-15.2 
-25.4 
-10.5 
-5.6 
5.7 
3.6 
1.4 
POT T 
DG K 
344.2 
347.1 
349.4 
352.5 
355.4 
356.3 
358.2 
359.2 
361.9 
364.7 
365.9 
368.3 
371.9 
375.6 
378.5 
380.5 
383.1 
383.5 
385.9 
387.0 
390.3 
392.1 
392.1 
394.0 
397.5 
399.6 
403.3 
&06.4 
410.0 
412.8 
415.6 
420.1 
424.0 
425.3 
431.1 
434.4 
442.9 
453.7 
459.2 
470.6 
477.3 
484.1 
492.2 
502.9 
505.1 
E POT T 
OG K 
999~9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
M. RTO 
GN'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
147 
-.Q-.-., ..... ~ 
13. 0 
RANGE AZ K" DG 
60.S 132. 
61.9 132. 
63.!! 132. 
('4.9 132. 
66.S Ill. 
67.6 131. 
68.9 131. 
70.1 Ill. 
71.5 130. 
7l.5 130. 
75.2 130. 
76.3 129. 
78.1 129. 
79.1 129. 
80.2 129. 
81.8 129. 
83.2 128. 
84.1 128. 
85.1 128. 
86.2 128. 
87.3 128. 
88.2 12.,. 
89.2 127. 
90.3 127. 
9i.8 127. 
93.8 126. 
94.9 126. 
96.0 126. 
96.9 126. 
98.7 125. 
99.9 125. 
101.2 125. 
102.4 125. 
103.3 125. 
104.2 125. 
105.!5 125. 
106.9 125. 
108.2 124. 
108.1 125. 
111.8 125. 
112.9 125. 
114.3 125. 
"4.1 125. 
114.8 124. 
115 • ., 124. 
i 
.. '",._<lO __ I1:~I ... M ,A '~~_"'~'''' '~'.". ~ ,.,.~'-~ 
STaTlnN NO. .Sl 
DODGE CIT'te "a .. 
? FEeAUaAY 19?5 
515 G'-T I.? 13. • 
TI.-e CNl'CT HEIGHT .... IES TE." DeW PT DIR S"EED U co ... v COM .. 1101' T e 1101' T •• ,n'a .... RaNGE az 
• IN Gr. 
'"' 
DG C aGe OG .,SEC .,SEC "'SEC as • H. G.,.G PCt' •• OG 
6?3 14'1'80 2106 •• 2 44.0 -62 •• ".9 2CJ9.1 25.5. 22.3 -12 •• 513 •• 999.9 99.9 ..9.9 116.9 123. 
6,. •• I.".ft 21.9? , 41.0 -"4.3 9~.9 30 ••• 22.9. Uhf! -13.1 520.6 999.9 99.9 '999.9 It9.1 113. 
69.6 149.0 21960.5 38.0 -66.1 9t; .9 294.3 15.1. 13.7 -6.2 52?. 999.9 99.9 999.9 120.3 113. 
?I. I 150. a 22463.0 35.0 -63.0 99 .. 9 251.0 5.0. 4.7 1.6 5.8. I .. 9.9 99.9 .... 9 121.1 113. 
?2.3 151.0 22"1'5.8 3:!." -62.3 9~.9 29 .. 2 20.0. 18.6 -7.2 559 •• M9.9 99.9 999.9 121.3 113. 
?l.? IS2.~ 23.12.1 30.0 -64.0 99 .. 9 297.8 23.4. 20.7 -10.9 570.3 999.9 99.9 999.9 123.5 113. 
?5.3 153.0 24056. e 2?0 -64.5 ••• 9 294.0 20.1. le.4 -e.2 58 •• 1 ~.9 9 •• 9 .... 9 125.' 113 .. 
".2 154.0 24?7S.' 2 •• 0 -65.3 9 ••• 2 ••• 7 5.0. 4.7 I.? 604.0 .... 9 99 •• 999.9 127.0 113. 
' .. 0 ISS.O 25306.0 22.0 -6 •• S 99 •• 301.8 16.e .4.3 -8 •• 611.5 999.9 .9.9 999.9 II' •• '13,. 
'U.I 156.0 26201 •• 19.0 -61.a .t; •• 300.5 26.a 22.7 -13.- 657.8 999.9 99.9 .... 9 130.8 113. 
•• 9 157.0 27273.1 16.0 -61.9 99 ... 272.S 19 •• 19 •• -0 •• ..9.1 999.9 99.9 .... 9 133.a •• :1. 
.... 158.0 211568. e 13.0 -511.3 .... 999.9 99.9 99 •• 99.9 ' ••• 0 ....9 99.9 999.9 ..... 9ft'" 
921 
TlfIIF. 
.IN 
0.0 
0.3 
C.f\ 
'.0 
1.3 
1.9 
2.3 
1.7 
3.0 
3.5 
l.& 
e.2 
e.6 
e.9 
5.3 
S.A 
A •• 
e.e 
6.7 
7.0 
7 •• 
?S 
fI.1 
S.5 
8.9 
9.3 
9.6 
•••• 
•••• 10.S 
11.3 
1 •• 7 
12.0 
.,.e 
.2 ... 
.3.3 
.3.6 
le.O 
•••• 
.e.9 
.15.3 
15.6 
16 •• 
16 •• 
IA.9 
CNTCT 
.2.4 
'"1.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
1".0 
lc;.O 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.~ 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
3e.O 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
eo.o 
41.0 
4~.0 
43.0 
4 •• 0 
.5.0 
e6.0 
.7.0 
.8.0 
.9.0 
50.0 
51.0 
52.0 
53.0 
5 •• 0 
55.0 
56.0 
HFIGHt 
GP. 
791.0 
,,42.0 
92,..5 
1026.' 
11 ••• 2 
12.5.4; 
1330.1 
1434 •• 
1529.7 
1655 •• 
1753. I 
.851 ... 
1941.5 
2052. I 
2t6 •• 0 
2277. , 
2371».9 
2.75. t; 
257 •• 3 
2678 •• 
2786.e 
28 .... 9 
298 •• I 
30A •• ' 
:1219.2 
332"7 
3425.6 
3530.9 
3625. ! 
3770.2 
38"7.7 
3978.5 
.078.1 
.191.3 
.305.7 
.40fll.1!! 
.512.8 
.618 •• 
4738. e 
.87 •• 6 
.98 •• 7 
5096.3 
5209.1 
5323.3 
5.68 •• 
PftES 
." 
4;2 •• 0 
91f1l~0 
«;0 It. a 
!!97.0 
88 •• 0 
!73. (I 
86 •• 0 
e53.0 
!.3.0 
830.0 
e20. a 
elo.o 
eOI.o 
790.0 
779.0 
168.0 
759.0 
7.9.0 
1.0.0 
730.0 
720.0 
711.0 
702.0 
e93.0 
681.0 
672.0 
66~.0 
65 •• 0 
e.f.O 
634.0 
626.0 
617.0 
609.0 
600.0 
591.0 
583.0 
!75.0 
567.0 
!5e.o 
sea.o 
5.0.0 
!32.0 
52 •• 0 
!IE.O 
506.0 
TEMP 
DGC 
-6.1 
-6 •• 
-I •• 
1.6 
3.8 
•• 0 
3.6 
•• 0 
3.3 
2.1 
1.6 
1.(1 
0.3 
-0.6 
-1.1 
-... 
-2.! 
-3.3 
-.. , 
-5.0 
-5.~ 
-7.0 
-7 ... 
-8.7 
-10.0 
-10.2 
-10.2 
-10.2 
-9.9 
-10.6 
-11.6 
-12. :! 
-13.0 
-1 •• 4 
-15.1 
-15.7 
-15.e 
-16.1 
-16.6 
-17.0 
-17.7 
-18.5 
-19 •• 
-19.9 
-21.2 
DEW PT 
DG C 
-1',.4 
-ft •• 
-10,3 
-9.6 
-13.0 
-1 •• 2 
-1;.7 
-11 •• 
-17 6 
-IS.5 
-19~3 
-Iche 
-20.3 
-21.8 
-2. Q3 
-2 •• 5 
-2!.3 
-25.5 
-26.2 
-21.2 
-27.9 
-2P~3 
-28,,6 
-29.3 
-30.7 
-32.0 
-3,.0 
-30 •• 
-3e •. 2 
-31.1 
-32~3 
-30.5 
-31 •• 
-31.9 
-3L .. 5 
-3:! t~2 
-33.3 
-3.n. 
-35.5 
-31.3 
-31.8 
-31: •• 
-39dl 
-3ge5 
-.On5 
STATICN NO. .51 
OOOGE CI T\,. leAN 
CIA 
DG 
230.0 
2.4.5 
2 ••• 7 
2.5.5 
245.5 
2.5.8 
2.:1.5 
239.8 
236 •• 
236.8 
2.1 •• 
2.6.7 
250.3 
25t.5 
260 •• 
270.2 
280.2 
270.6 
267.0 
264.3 
26 •• 2 
263.5 
263.2 
263.8 
267.7 
272.9 
27E.5 
279 •• 
279.7 
280.6 
2A2.6 
284.6 
286.0 
287.8 
290.0 
293.0 
294.5 
295.8 
295.5 
293 •• 
291.7 
29 .. 2 
292.8 
29 •• 6 
296.5 
7 FE8RUA~Y 1975 
illS GMT 
SPEED 
'''SEC 
6.7 
19.6 
19.8 
20.5 
I!!I.O 
12 •• 
12.0 
12.3 
12.1 
12.2 
.2.1 
12.1 
12.2 
12.5 
10.7 
9 •• 
8.9 
10.6 
10.9 
10.6 
10.7 
1 .. 0 
11.2 
11.5 
I I •• 
I I .3 
11.4 
11.9 
12.3 
12.2 
• 1.1f 
11.& 
••• 9 
.2.3 
12.9 
13.9 
14.7 
.5.8 
16.8 
17.9 
18.7 
19.3 
19.9 
20.1 
20.1 
U COMP 
.'SEC 
5.1 
17.7 
17.9 
18.7 
16 •• 
11.3 
10 • ., 
10.6 
10.0 
10.2 
to.6 
II.t 
11.5 
11.8 
10.5 
9.4 
8.7 
10.6 
I tI.9 
10.6 
10.6 
10.9 
• I. I 
11.5 
II •• 
11.3 
I ... 
11.8 
12.1 
12.0 
11.6 
II •• 
I ••• 
II.e 
12.1 
12.8 
13.3 
1 •• 2 
15.2 
.6 .. 
17 •• 
18.0 
18 •• 
18.3 
.8.0 
• flY sPFED MFANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND Ie DEG 
• 8Y T~MP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE SEEN INTERPOLATED 
•• flY SPEED ~ANS ELEVATIO~ ANGLE LESS n ... N 6 DEG 
922 
V CDMP 
""SEC 
•• 3 
e.5 
e.s 
8.5 
7.5 
!5 .1 
5 •• 
6.2 
6.7 
6.7 
5.e 
•• 8 
•• 1 
•• 0 
•• 8 
-0.0 
·-1.6 
-." .1 
0.6 
1.1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.2 
0.5 
-0.6 
-1.3 
-1.9 
-2.1 
-2.2 
-2.6 
-3.0 
-3.3 
-3.8 
-4 •• 
-5 •• 
-6.1 
-8.9 
-7.2 
-7.1 
-6.9 
-7.0 
-? 7 
-8.3 
-9.0 
PDT T 
DG Ie 
273 •• 
273.7 
279.6 
283 • ., 
287.t 
2fte.3 
288 • ., 
290.1 
290 •• 
290.5 
290.9 
291.3 
291.5 
291.6 
292.2 
293.1 
292.9 
293.1 
293.2 
293.5 
293.6 
293.5 
293.6 
293.7 
293.7 
29 •• ., 
295.8 
297.0 
298.3 
299.1 
299.1 
299.5 
299.8 
299.e 
299.9 
300.5 
30 •• 5 
302 •• 
303.1 
30 •• 2 
30e.6 
305.0 
305.3 
306.0 
306.1 
E POT T 
OGIC 
279.2 
279.5 
2 .... 8 
289 •• 
291.6 
292.5 
291.9 
293.5 
293.8 
293.6 
293.9 
29 •• 2 
29 •• 3 
294.1 
294.3 
295.2 
29 •• 8 
295.1 
295.0 
295.2 
295.3 
295.1 
295.2 
295.' 
295.1 
295.9 
297.0 
298 •• 
299.9 
300.5 
300 •• 
301.0 
301.3 
300.8 
301.3 
30 I." 
302.8 
303.5 
30 •• 2 
305.1 
305. S 
30S.8 
306.1 
306.& 
3O.h& 
•• ATD 
G • .,ICG 
2.2 
2.2 
1.9 
2.1 
1.6 
.. 5 
1.1 
1.1 
hi 
1.1 
hO 
1.0 
0.9 
0.8 
0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0 •• 
0 •• 
0 •• 
0.5 
0.5 
0 •• 
0 •• 
0.5 
0.5 0.-
0 •• 
0 •• 
0 •• 
o.e 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
AH 
PCT 
I •• 
8-.0 
85.6 
150.9 
.2.9 
28.0 
25.2 
• 9.2 
19.2 
19.8 
19.9 
19.3 
19 •• 
19.e 
1&.3 
15.2 
IS. , 
IS.3 
16.0 
16.1 
.5.5 
15.6 
16.3 
17.0 
17.0 
16.5 
1 •• 6 
1 •• 6 
1".2 
17 •• 
16.6 
16.0 
20.2 
20.2 
20.9 
20.9 
20 •• 
20 •• 
18.& 
, .,.e 
15.2 
15.3 
IS •• 
15 •• 
IS. S 
IS.6 
" .. ".,.~ 
IS. 0 
ItANGE 
KM 
0.0 
0.3 
0 •• 
0.9 
1.3 
I. a 
~.I 
2 •• 
2.e 
2.9 
3.2 
3.S 
3.8 
•• 0 
•• 3 
-.. 
•• e 
•• 8 
5.0 
5.2 
5. -s • ., 
S.9 6.' 
6.5 6." 
e.9 
7.1 7._ 
7.7 
e.o 
8.2 
8 •• 
e • ., 
e.9 
9.3 
9.5 
9.8 
10.2 
.0.5 
... 0 
11.3 
11.8 
12.2 
12.8 
AZ 
DG 
O. 
53. 
56. 
60. 
62. 
63. 
6_ • 
63. 
63. 
62. 
62. 
62. 
63. 
63. 
6 •• 
... 
66. 
6? 
68. 
69. 
"0. 
"0. 
.,1. 
"1. 
.". 
.". 
.,3. 
74. 
75. 
76. 
.,.,. 
78. 
79. 
.,9. 
80. 
e2. 
e2. 
a •• 
815. 
86. 
87. 
ee. 
8 •• 
90. 
.1. 
j 
TIMF. 
MIN 
17.3 
17.7 
.... 1 
18.5 
11'!.4 
19.4 
19.A 
20.2 
~0.6 
21.2 
21.6 
21.9 
2'.4 
2P..7 
23.2 
23.6 
24.0 
24.5 
2 •• 8 
25.3 
25.7 
26.1 
2 •• 6 
26.9 
27.6 
27 •• 
21t.3 
2@.e 
29.3 
2 •• 7 
30.2 
30.7 
31.1 
31.6 
32.1 
32.5 
33.1 
33.4 
33.9 
34.6 
34.9 
35.5 
3e.e 
36.3 
3e.7 
CNTt:T 
57.0 
58.0 
'50;.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
fl4.0 
6'5.0 
66.e 
67.0 
68.0 
60;.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
Y8.0 
79.0 
AO.O 
"1.0 
82.(1 
83.0 
",4.0 
85.0 
86.0 
"'7.0 
88.0 
110;.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
9!'i.0 
96.0 
97.0 
91hO 
99.0 
100.0 
101.0 
"FIGHT 
G .... 
'5585.5 
5684.2 
5809.3 
5915.6 
6039.0 
614".7 
6275.8 
638".9 
651)3.5 
6653.0 
6771.0 
6907.8 
7029 •• 
7151.9 
7294 •• 
7420.<; 
7530.7 
7..,,,0. :! 
7791.7 
7905.8 
8079.e 
8158.2 
8276.9 
8417 •• 
8560.1 
8684.1 
8809.8 
8937.2 
9044.4 
9214.9 
9331.0 
9466.0 
ca..,03.2 
9719.3 
9P60.8 
9980.6 
10102.2 
10225. e 
10351.6 
10531.1 
10661.7 
10794.8 
10930.7 
lIO.I.8 
1I212 •• 
fIRES 
Me 
4cal'l.0 
491.~ 
483. V 
476.0 
468.0 
A~i.O 
453.0 
• 46.0 
.39.0 
.30.0 
.23.0 
415.0 
.oe.o 
401.0 
393.0 
386.0 
380.0 
373.0 
366.0 
360.0 
35 .. 0 
347.0 
34 .. 0 
334.0 
327.0 
321.0 
315.0 
309.0 
304.0 
2ge.0 
i9 .. 0 
285.0 
279.0 
274.0 
268.0 
263.0 
258.0 
253.0 
248.0 
241.0 
236.0 
231.0 
226.0 
222.0 
216.0 
TEMP 
DG C 
-22.4 
-23.4 
-24.0 
-25.0 
-24.3 
-25.1 
-25.4 
-25 •• 
-26.4 
-27.2 
-28.0 
-2ca.2 
-30.5 
-31.3 
-32.5 
-33.3 
-34.6 
-35.8 
-37.0 
-38.(1 
-39.1 
-40.1 
-41.4 
-42.!! 
-43.8 
-45.2 
-46.3 
-47.3 
-48.4 
-49.8 
-51.2 
-52.6 
-53.5 
-54.3 
-55.7 
-56.2 
-57.4 
-57.6 
-58.4 
-60.0 
-60.e 
-61.2 
-60.8 
-6n.e 
-60.1 
DE. PT 
DG C 
-40 q 8 
-41.2 
-41.7 
-4,.8 
-.~ .9 
-4:.00.2 
-42~8 
-41, •• 
-40.8 
-41.2 
-4(.6 
-4C .5 
-4 co ,.7 
-3908 
-39.7 
-40.4 
-41.0 
-4:0..3 
-4:!.5 
-44.5 
-45~4 
99.9 
9~.9 
...... 9 
9C;.9 
99.9 
99a9 
99n9 
9q.9 
99.9 
9S.9 
9e; .9 
99~9 
99ft9 
99~9 
99.9 
90;.9 
9C;.9 
9", .. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9 .... 9 
9C;.9 
S'A1'tON NO. 451 
DOOGE CITY. ICAN 
DIA 
DG 
296.8 
296.7 
297.0 
297.9 
299.4 
301.3 
302.7 
304.1 
305.5 
307.0 
307.1 
306.3 
304.1 
3(12.9 
302.0 
302.3 
303.1 
303.2 
303.0 
302.9 
303.0 
303.2 
303.5 
303.8 
304.8 
3(15.1 
305.2 
305.1 
305.4 
305.8 
306.3 
305.9 
305.2 
304.5 
304.8 
305.4 
306.3 
306.7 
307.8 
309.8 
310.0 
306.6 
303.2 
298.4 
296.0 
7 ~EBRUARY 1975 
illS GMT 
SPEED 
M'SEC 
20.5 
21.2 
22.2 
23.5 
25.3 
27.3 
28.5 
29.5 
30.4 
31.6 
32.6 
33.4 
34.9 
35.7 
36.4 
36.3 
36.2 
37.2 
37.5 
36.9 
35.9 
35.6 
36.6 
37.1 
36.1 
35.2 
34.8 
35.3 
36.1 
36.2 
35.6 
35.0 
35.0 
36.2 
37.4 
37.9 
37.9 
38.3 
39.9 
41.4 
40.9 
40.3 
41.9 
46.0 
48.9 
U COMP 
MI'SEC 
18.3 
18.9 
19.e 
20.8 
22.0 
23.3 
24.0 
24.5 
24.7 
25.3 
26.0 
26.9 
28.9 
30.0 
30.9 
30.7 
30.3 
31.1 
31.4 
31.0 
30.1 
29.8 
30.5 
30.8 
29.6 
28.8 
28.5 
28.9 
29.4 
29.4 
2S.7 
2e.l 
2e.6 
29.8 
30.7 
30.9 
30.6 
30.'1 
31.6 
31.8 
31.3 
32.3 
35.1 
40.5 
44.0 
• ev SPEED MEANS El.EVATION ANGLF- BET.eEN ~ AND 10 DEG 
• 8V TE~P MeANS TEMPERATURE OR TINE HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS ThAN 6 DEG 
923 
V COMP 
~"SEC 
-9.2 
-9.5 
-10.1 
-'.1.0 
-12.4 
-t4.2 
-15.4 
-'6.6 
-j 7.6 
-19.0 
-t9.7 
-19.8 
-19.5 
-19.4 
-19.3 
-l9.4 
-lCl.8 
-!0.4 
-'!0.4 
-20.0 
-.9.6 
-19.5 
-20.2 
-20.6 
-20.6 
-20.3 
-20.1 
-20.3 
-lO.9 
-!l.2 
-~ 1.1 
-~o.s 
-~0.2 
-20.5 
-2 .. 4 
-21.9 
-22.4 
-22.9 
-24.4 
-26.5 
-26.3 
-24.0 
-22.9 
-'!1.9 
-2le5 
PDT l' 
DG Ie 
306.0 
306.1 
306.'1 
306.9 
309.2 
309.5 
310.7 
312.1 
312.2 
313.1 
313.5 
313.7 
313.5 
314.1 
314.3 
314.9 
314.6 
314.7 
314.8 
31(. •• e 
315.7 
315.5 
315.2 
315.6 
315.e 
315.5 
315.6 
316.0 
316.0 
316.3 
315.9 
315.9 
316.4 
316.9 
316.8 
317.8 
317.9 
319.4 
320.0 
320.3 
320.9 
322.3 
324.9 
326.5 
330.2 
E PO' T 
DG IC 
306.7 
306.8 
307 •• 
307.5 
309.8 
310.1 
311.4 
312.9 
313.1 
313.9 
314.4 
314.6 
314.5 
315.1 
315.4 
315.9 
315.6 
315.5 
315.6 
315.5 
316.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'199.9 
999.9 
999 •• 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
•• It1'O 
GM'IeG 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<, • ...,~'. ~ 
It" 
PCT 
I •• 
16.9 
17.6 
17.6 
17.1 
15.9 
16.5 
17.7 
20.5 
24.0 
24.9 
28.6 
32.1 
35.7 
42.6 
47.9 
• 8.1 
51.8 
!SO. 6 
50.3 
50.1 
50.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
4099.9 
999.~ 
999.9 
999.9 
999.9 
'199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
IS. 0 
.. ANGE 
IeM 
13.1 
13.6 
,4.1 
14.6 
15.1 
15.9 
16.!! 
17.1 
17.8 
18.'1 
19.4 
20.0 
20.9 
21.S 
22.6 
23.S 
24.3 
25.2 
25.9 
27.1 
28.0 
28.'1 
29.7 
H.!! 
31.9 
32.e 
33.4 
3 •• 3 
35 •• 
36.3 
37.3 
38.& 
39.2 
40.1 
41.3 
42.1 
.3.5 
4 •• 2 
45.2 
47.1 
47.8 
49.0 
49.8 
!Slel 
S2.1 
AZ 
DG 
92. 
93. 
94. 
9&. 
95. 
.'1. 
98. 
99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
loa. 
lOS. 
lOS. 
106 • 
107. 
107. 
108. 
1"8. 
U'9. 
109. 
110. 
110. 
111. 
111. 
III. 
112. 
112. 
112. 
113. 
II!. 
114. 
11&. 
114. 
114. 
115. 
II!S. 
II!!. 
116. 
116. 
116. 
116. 
"'1. 
.. .,. 
J 
TU·~ 
MIN 
3.,.3 
37.8 
38.3 
38.7 
39.3 
3".7 
"0.3 
.0." 
.1.6 
.2.3 
.2.6 
.3.3 
.3.8 
••• 3 
.5.1 
.5.7 
• e •• 
.7.0 
.7.6 
.8.2 
• 8 •• 
••• 5 
50.1 
50.6 
51.5 
52.2 
52 •• 
53 •• 
5 •• 2 
55.1 
5'5.8 
511.6 
57.2 
57." 
!U,.& 
5".8 
6C1.& 
61.7 
62.7 
63.8 
6 •• l' 
6~.7 
66.7 
6l'.9 
69.2 
CNTCT 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
.06.0 
.0.,.0 
.oe.o 
109.0 
110.0 
.... 0 
112.0 
1'3.0 
• ,4.0 
.15.0 
116.0 
I I 7.0 
II f!. 0 
119.0 
.20.0 
12'.0 
.22.0 
123.0 
12&.0 
125.0 
.26.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
13'.0 
,32.0 
133.0 
.34.0 
'3!,;.0 
136.0 
13.,.0 
,38.0 
,39.0 
'.0.0 
1.1.0 
.&2.0 
•• 3.0 
..... 0 
•• 5.0 
1.6.0 
HEIGHT 
GPM 
.13!';8.9 
11509.6 
11633.5 
11.,91.9 
11921. C 
12085.5 
12220 • ., 
12359.6 
12502 •• 
12686.9 
12838.3 
'2992 • ., 
13150.1 
13310." 
1351". I 
13644.3 
13818 •• 
1399., •• 
1413 •• 6 
1.321.6 
1&465.6 
1.662 •• 
148 I 3.7 
1496".3 
.5. ,,0.0 
.5398 •• 
.5567.2 
15"&C • ., 
15"H9.0 
.6164.3 
.635&.5 
UI5S .. e 
16.,54.7 
.6894.3 
1"11'12.4 
17&0.,.5 
176." 5 
178"5.' 
18225.9 
.,,494.6 
187.,6.3 
• 90., •• 5 
193ft ••• 
1970.,.0 
2005 .. !5 
PRES 
flte 
211.0 
206.0 
202.0 
197.0 
193.0 
188.0 
184.0 
.80.0 
1.,6.0 
.71.0 
167.0 
163.0 
.59.0 
15s.a 
150.0 
14 ".0 
1.3.0 
.39.0 
136.0 
132.0 
.29.0 
.25.0 
122.0 
11".0 
II S. 0 
II 1.0 
108.0 
105.0 
102.0 
ge.o 
95.0 
92.0 
89.0 
87.0 
83.0 
80.0 
77.0 
7&.0 
70.0 
67.0 
64.0 
••• 0 
58.0 
55.0 
52.0 
TE .... 
DG C 
-59.3 
-5"." 
-57.2 
-57.6 
-59.1 
-59.3 
-57.7 
-57.2 
-5 •• 9 
-54.3 
-55.3 
-!';6.2 
-57.E 
-58.2 
-58 •• 
-57 • ., 
-5.,." 
-57.7 
-59.3 
-59.3 
-59 •• 
-60. I 
-61.0 
-61.2 
-62.3 
-62.9 
-62.9 
-62.9 
-63.6 
-6 •• 0 
-"4.6 
-63.6 
-63.2 
-63.t'!I 
-6 •• e 
-64.2 
-6 •• 0 
-63.8 
-63.8 
-63.6 
-62.9 
-63.6 
-63.2 
-6 ••• 
-62.7 
DEw PT 
DG .:: 
9<]"9 
99.9 
99.9 
«;9.9 
99.9 
9«;.9 
9<;.9 
9~,,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
9<; .9 
99~9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
9CO .9 
9<;.9 
99~9 
99g9 
99.9 
99.0:, 
9<;.9 
91i.9 
9<;.9 
99d9 
99Q9 
99.9 
90;.9 
9<;.9 
9<;.9 
99,,9 
99.9 
99.9 
99.9 
9«».9 
9'> .9 
99.9 
99.9 
99,,9 
99.9 
9<;.9 
",,_.,..;i,.~""''''''''''1r'"''''·'l:'· ~'~',",._ " 
S'ATION NO. .51 
DODGE CITY. ICAN 
DIR 
DG 
294.8 
29 •• 8 
294 •• 
293.8 
293.2 
293.2 
292.8 
291.1 
290.0 
292.7 
29 •• 1 
295.9 
295.2 
292.1 
287.7 
288.7 
289.3 
289.6 
290.8 
291.2 
290.2 
288.7 
289.4 
2QO •. 7 
291.1 
290.1 
290.7 
293.3 
293.5 
290 •• 
290.6 
291.0 
287.6 
283.3 
285.6 
287.2 
286.4 
293.1 
29~.8 
303.6 
296.8 
291.4 
307.3 
296.1 
276.1 
., FEBRUARY 1975 
IllS G~T 
SPEED 
M'SEC 
49.1 
46.1 
A3.9 
.3.2 
.1.7 
.0.2. 
.0.3. 
&3.8. 
.5 ••• 
.2.6 • 
40.e. 
38.3. 
38.2. 
38.3. 
40.7. 
.4.0. 
.2.9. 
&0.0. 
39.5. 
38.1. 
35.6. 
3.,.5· 
42.&· 
45.8. 
46.8. 
45.0. 
.6.0. 
47.6. 
.0.0. 
26.7. 
21.8. 
29.0. 
32.8. 
29.5. 
27.1. 
2 •• 1. 
26.2. 
29.9. 
29.2. 
24.2. 
1.,.0. 
22.3· 
12 • .,. 
5.9. 
6.7. 
U co"p 
'''SEC 
44.6 
.1.9 
40.0 
39.5 
38.3 
36.9 
37.2 
&0.9 
.2.6 
39.3 
3.,.3 
3 ••• 
34.6 
35.5 
38.S 
.1.? 
.0 •• 
37.7 
36.9 
35.$ 
33.4 
35.6 
40.0 
42.9 
43.7 
42.2 
.3.0 
43.7 
36.7 
25.0 
20 •• 
2?0 
31.3 
28.7 
26.1 
23.0 
25.2 
27.5 
25.6 
20.1 
15.2 
20.8 
10.1 
5.3 
6.7 
• BY S~EO .. EANS ELEVATION ANGLE BET.EEN 0 AND 10 OEG 
• BY ~MP ~ANS TE .. PERATURE OR 'I_E ~AVE dEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED ~FANS ELEVATION ANGLE LESS TH~N 6 DEG 
924 
II COMP 
"'SEC 
-20.6 
-19.3 
-18.1 
-17 •• 
-16.4 
-t5.8 
-15.6 
-.5.7 
-J$.6 
-16.A 
-~6." 
-16.7 
-16.3 
-14.4 
-12.4 
-1 •• 1 
-14.2 
-13.& 
-1 •• 0 
-13.8 
-t2.3 
-.2.0 
-.4.1 
-16.1 
-'6.9 
- US. 5 
-16.3 
-J8.8 
-15.9 
-9.3 
-7.7 
-10 •• 
-9.9 
-6 .. 8 
"7.3 
-7.1 
-.,.4 
-!1.8 
-I ••• 
-i3 •• 
-l'.7 
-8.1 
-7.7 
-2.e 
-0.7 
"DT T 
DG It 
333.8 
338.5 
341.2 
3.3.1 
342 • ., 
345.0 
3.9.6 
352.6 
358.7 
362.7 
363.5 
36 ••• 
364.8 
366.3 
369.5 
372.S 
375." 
3.,8.8 
3"8 •• 
3SI.7 
383.9 
386.i 
387.2 
389.6 
391 •• 
39 ••• 
39.,.S 
400." 
.02.6 
.06.5 
409.0 
414.6 
419.3 
.21.3 
.24." 
.30 •• 
.35.5 
.40.9 
• 4.,.9 
.5 •• 0 
.61 •• 
.ee.3 
.7 •• 0 
• 78.e 
• 90.3 
e POT T 
DG It 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'.199.9 
<)99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999." 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999." 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.. 9.9 
.. 9.9 
999.9 
•• RTO 
GM'ICG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99." 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
AH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.. 9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.. 9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99g.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
1.8 
.", .. -""" . ...-._-..,,,, -
I!. 0 
RANGE AZ 
K'" OG 
5 •• 2 116. 
55.6 lie. 
56.9 116. 
5.,.9 116. 
59.! 116. 
60.6 116. 
61." 116. 
63 •• 116. 
65.2 lie. 
67.3 116. 
6e.1 lie. 
69.5 116. 
70.e 116. 
71." lie. 
.,3.! II!. 
75.1 115. 
.,.,.2 liS. 
l'8.4 115. 
eo.o lis. 
81.3 liS. 
82.S liS. 
83." liS. 
85.? liS. 
86.l' .. ~. 
e9.7 II S. 
91.3 114. 
92.9 ... . 
95.3 ... . 
9.,. I ... . 
98.l' ... . 
99.e ... . 
100.2 ... . 
102.2 ... . 
103.2 114. 
104. II II •• 
106.2 .... 
107.7 II •• 
109s 2 .... 
.. I. I II •• 
"112. II ,,4. 
.... 0 .... 
115.0 114. 
116.3 II •• 
lie.! ... . 
117.1 ... . 
I 
.","~~ ...... ,Jt*,~~ .......... ",,,,.~ •. ,_ " 
.~"'~"'~.- .4. 
ST,.T 10'" "'0. 451 
DODGE CIT.,. leAN 
? ~feRUAR" 1975 
1115 G"T 148 HI. 0 
T'~ C"'TCT HEIGHT "RES TEMP oew"" DIA SPEEO U COMP Y ~OMP PO ... , I! POT T "X RTO RH A""'GE IoZ 
".'" 
GPIIII MB DG C DG C OG .,SEC .,SEC '''SEC DG K OGK GM'KG PCT KM OG 
7C.5 147.0 204 17. J 49.0 -63.2 9~.9 289.3 16.1- 15.2 -5.3 497.4 999.9 99.9 999.9 118.0 114. 
71e' 14S.0 2OS04.6 46.0 -64.6 90;.9 294.2 13.5- 12.3 -S .S 503.2 999.9 99.9 999.9 IUIe. 114. 
72.8 149.0 21074., 44.0 -66.S 99.9 298.6 12.3_ 10.8 -5.9 504.8 999.9 99.9 999.9 119.8 114. 
74.2 I !50. 0 21 !;04. I! 41.0 -64.2 99.9 290.8 18.0. 16.9 -6.4 521.0 999.9 99.9 999.9 121.2 114. 
75.6 151.0 22135. I 37.0 -62.9 99.9 308.3 16.0. 12.5 -9.9 539.9 999.9 99.9 999.9 122. e 114. 
77.2 152.0 22477.4 35." -62.9 99.9 304.5 11.1- 9. I -6.3 548.6 999.9 99.9 999.9 123.4 II". 
78.9 1"'3.0 23029.7 32.0 -62.7 ".9 281.6 17.1_ 16.S -3.S 563.3 999.9 99.9 999.9 12S.1 114. 
itO." 154.0 23636.1 29.0 -63.0 91i.9 295~2 27.3- 24.7 -11.6 S"8.4 999.9 99.9 999.9 127.1 .. 4. 
82." I!I!!.O 24307.0 26.0 -63.8 9'>.9 299.5 14.5- 12.6 ·7.2 594.6 999.9 99.9 999.9 129.6 ,,4. 
••• 5 156.0 2505".1 2:!.0 -64.1! 9~.9 292.7 10.3- 9.S ~4.0 613.0 999.9 99.9 999.9 132.0 "4. 
H ... 157.0 25613 •• 21.0 -63.6 99 .. 9 291.5 20.2. 18.15 -7.4 632.6 999.9 99.9 999.9 132.5 "4. 
" •• 1 158.0 2656".6 18.0 -60.3 99,,9 274.5 20.1 20.0 -1.6 671.5 999.9 99.9 999.9 13S.7 114. 
•••• 159.0 27700.4 15.0 -61.7 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 '702.7 999.9 99.9 999.9 .. 9.9 .99. 
\ 
925 
*'"<...,.-."P.f""""" ......... '$i' I It.it:&l" ........ ~":'" ...... '-....~--,-.. ~ ... - - -, 
______ ~~ ..... ~. ~, .. ~-... .. , •• ,""""-"" .... ,. -. 1 .... ... ... .. •• ' !;., , 
STATION NO. .56 
TOPEKA. UN 
5 FEBRUARY 197~ 
2315 GIIIT 
ANC:LES ON TH£ HALf' NINUTt! HAVE BEEN LINEARLY 1f\.'iERPOLATED FAON wHOLE MINUTE VAL'JES 
1'"IF 
MIN 
e.o 
e.2 
0.5 
0.8 
1.2 
I.A 
I •• 
2.3 
2.7 
3.1 
l.A 
3 •• 
•• 3 
•• 6 
s.o 
e." S." 
~.lI! 
6.5 
••• 
7 •• 
7 ... 
8.1 
8.5 
8 •• 
4.1 
•• 5 
4.9 
10.2 
.10 •• 
'I. I 
11.5 
11.9 
12.4 
.2.11 
13.3 
13.8 
1 •• 2 
1 •• 6 
15.0 
15.5 
IS •• 
1 •• 3 
1 •• 7 
• 7.1 
CNTCT 
6.7 
7.0 
8.0 
~.O 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
1111.0 
19.0 
20.0 
2 .. 0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31. C 
32.0 
33.0 
34.0 
:'5.0 
3E.0 
37.0 
3'''0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47 .. 0 
48.0 
49.0 
50.0 
HFI GHT 
GPM 
~68. 0 
300.8 
395.0 
490.0 
577.8 
690.6 
788.3 
R86.9 
9 .. 6.S 
1079.3 
1200.6 
129".3 
1397.3 
1*97.7 
1599.6 
1721.8 
1826.6 
1932.7 
20.0. I 
213 ... 7 
2269.3 
2371.7 
2.75.3 
2590 •• 
2696.7 
2804.2 
2913.0 
3012.2 
3123.7 
3236.S 
3362.1 
3477.6 
351'12.8 
3689.3 
3796.9 
3942.5 
4040.7 
.IS;! •• 
4265 • .; 
4379.6 
•• 82.3 
4599.2 
.70 •• 4 
482 •• 2 
.932.0 
PRFS 
MB 
990.2 
986.0 
97 •• 0 
1;62.0 
951.0 
937.0 
925.0 
913.0 
90 I. 0 
890.0 
876.0 
@65.0 
85 •• 0 
@.3.0 
832.0 
e19.0 
808.0 
797.0 
786.0 
776.0 
763.0 
753.0 
7.3.0 
732.0 
722.0 
712.0 
702.0 
693.0 
683.0 
673.0 
662.0 
652.0 
6.3.0 
E3 •• 0 
625.0 
~13.0 
605.0 
596.0 
587.0 
57e.o 
~70.0 
561.0 
553.0 
! ••• o 
S36.0 
TEMP 
DG C 
-10.0 
-10.1 
-11.2 
-12.2 
-13.1 
-14.2 
-15.3 
-15.8 
-16.5 
-1 •• 5 
-9.9 
-9.3 
-9.5 
-8.7 
-e.7 
-8.6 
-8.9 
-9.6 
-10. I 
-10.9 
-8.3 
-8.7 
-9.2 
-9.9 
-10.3 
-10.6 
-10.6 
-II •• 
-12.1 
-12.8 
-13.8 
-1 •• 7 
-15.3 
-15.e 
-16 0 7 
-17.5 
-18 •• 
-19 •• 
-20.3 
-21.3 
-22.2 
-23.0 
-23.7 
-24.3 
-25.2 
DEW PT 
DG C 
-13.2 
-16.9 
-1~.8 
-15.9 
-15.7 
-15e. 
-15.7 
-15.8 
-16.5 
-1 •• 5 
-9.9 
-9.3 
-9.5 
-8,·7 
-8.7 
-8.6 
-6.9 
-9.6 
-1t'.1 
-10.9 
-8e3 
-8.7 
-10 •• 
-1 •• 6 
-1 •• 3 
-13.,8 
-12 .. 5 
-13.,1 
-13.7 
-14.3 
-15.1 
-IE.3 
-16·.9 
-17,9 
-19.1 
-20 •• 
-22.1 
-22.9 
-23 .. 1 
-2.~2 
-25.3 
-25.8 
-26 •• 
-26.9 
-27.6 
OIR 
OG 
320.0 
306.1 
306.1 
32 •• 2 
326.5 
328.3 
330.4 
333.7 
338.1 
3.3.4 
3.6.7 
3.3.0 
337 •• 
33 •• 2 
333. I 
331.3 
335.1 
3.0.2 
3.5.0 
327.8 
313.5 
309.6 
309.2 
312.1 
316.5 
320.6 
326.0 
329.6 
331.$ 
333.6 
33$.7 
336.6 
335.5 
332.6 
330.1 
327.8 
327.5 
328 •• 
329 •• 
32987 
32e.3 
325.8 
322.8 
320.0 
317.9 
• BY SPEED !ltEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN fi AND 10 DEG 
SPEED 
""sec 
8.2 
0.3 
0.3 
2.8 
6.3 
9 •• 
9.7 
9.6 
9.3 
9.2 
9.9 
10.1 
10.0 
9.7 
e.4 
8.1 
e.8 
9.0 
8.5 
8.1 
9 •• 
10 •• 
10.9 
II •• 
11.9 
12.3 
13.0 
13.6 
13.8 
13.9 
13.$ 
13.0 
12.6 
12.3 
12.2 
11.9 
11.7 
lie. 
11.0 
10.2 
9.3 
9.1 
9.6 
10.5 
.... 
• BY TPMP NEANS TEMPERATURE OR TI~ HAVE AEEN INTERPOLATED 
•• 8Y SPE~D MEANS ELEYATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
926 
U COMP 
M'SEC 
5.3 
0.3 
0.3 
1.6 
3.5 
..9 
•• 8 
4.3 
3.5 
2.6 
2.3 
3.0 
3.9 
4.2 
3.e 
3.9 
3.7 
3.0 
2.2 
4.3 
6.e 
8.0 
8.5 
8.5 
8.2 
7.8 
7.3 
6.9 
6.6 
6.2 
5.6 
5.2 
5.2 
5.7 
6.1 
6 •• 
6.3 
6.0 
5.6 
5.2 
•• 9 
5.1 
5.8 
6.7 
7.6 
Y COMP 
foVSEC 
·-6.3 
-0.2 
-0.2 
-2.2 
-5.3 
-8.0 
-8 •• 
"8.6 
.. 8.7 
~·8.9 
-9.6 
-9.7 
-9.3 
-8~7 
-7.5 
-7.1 
-e.o 
-8.4 
-8.2 
-6.8 
--6.5 
"6.6 
-6.9 
-7.7 
-8.6 
-9.5 
-.0.8 
-11.7 
-12.2 
-12.5 
-12.3 
-11.9 
-11.S 
-ll.O 
- 0.6 
-10.1 
-9.9 
-9.7 
-9.S 
··8.8 
·7.9 
'·7.5 
-7.6 
-8.0 
-8.5 
pOT T 
DG IC 
264.1 
26 •• 3 
264.1 
26 •• 0 
26 •• 0 
264.0 
2A3.8 
26 •• 2 
26 •• S 
267.6 
273.6 
275.3 
276.1 
277.9 
279.0 
280.4 
281.2 
281. S 
282.1 
282.2 
286.5 
287.1 
287.6 
288.0 
288.7 
289.5 
290.7 
291.0 
291 •• 
291.8 
292. I 
292.2 
292.8 
293.3 
293.5 
29 •• 2 
29 •• 2 
294.3 
294.5 
29 •• 7 
294.8 
295.2 
295 •• 
296.2 
296 •• 
E POT T 
DG Ie 
267.7 
267.0 
267. I 
267.0 
267.1 
267.2 
267.0 
267 •• 
267.6 
271.3 
279.1 
281.0 
281.9 
284.2 
285.3 
286.9 
287.7 
287.7 
288.3 
288.0 
293.8 
29 •• 3 
29 ••• 
292.a 
293 •• 
294.e 
296 •• 
296.7 
296.9 
297.2 
297.2 
297.0 
297.4 
297.6 
297.5 
297.8 
297.4 
297 •• 
297.6 
297.6 
297 •• 
297.7 
298 •• 
29a.6 
19a •• 
... RTO 
GM'IeG 
I •• 
1.0 
1.1 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
I •• 
2.1 
2.2 
2.2 
2.3 
2 •• 
2.4 
2 •• , 
2.3 
2.3 
2.1 
2.7 
2.6 
2.3 
1.1' 
1.7 
1.9 
2.1 
2.0 
1.9 
1.9 
i.8 
1.6 
1.6 
1.5 
1.4 
1.2 
1.1 
1.0 
1.0 
0.9 
0.9 
0.8 
O.a 
o.e 
0.7 
AH 
PCT 
77.0 
56.9 
68.8 
7 •• 0 
80.7 
coo. I 
96.9 
102.0 
IC3.6 
.02.8 
102.8 
102.8 
102.8 
IC2.9 
102.9 
102.9 
102.9 
102.8 
IC2.7 
102.6 
103.0 
102.9 
90.9 
68.3 
72.3 
77.7 
86.3 
86.8 
e7.6 
88.0 
89.4 
87.5 
a7.4 
84.0 
81.6 
77.1' 
72.8 
73.2 
78.6 
77.3 
75.6 
77 •• 
78.2 
79.0 
eo.a 
.57 24. • 
".NGE 
KM 
0.0 
o.s 
0.5 
C.S 
0.6 
0.8 
1.0 
1.3 
I. S 
1.7 
2.0 
z. I 
2.4 
2. e 
2.a 
3.0 
3.2 
3.4 
3.e 
3.7 
•• 0 
4.2 
4 •• 
4.e 
•• 8 
5.1 
5 •• 
!h7 
5.9 
6.3 
6.7 
7.0 
7.3 
7.7 
8.0 
8 •• 
8.7 
9.0 
9.3 
9.e 
9.8 
10.0 
10.2 
10 •• 
10.? 
AZ 
DG 
O. 
140. 
14C1. 
I.C. 
I ••• 
1.2. 
14l. 
I.S. 
14? 
1.8. 
lSI. 
153. 
153. 
IS3 • 
ISl. 
153. 
153. 
15l. 
15 •• 
154. 
15l. 
IS .. 
ISO. 
149. 
1.8. 
1.8. 
I.a. 
141h 
148. 
'4e. 
1.9. 
149. 
1.9. 
150. 
ISO. 
ISO. 
1.9. 
1.9. 
•• 9. 
•• 9. 
•••• 149. 
•• 9. 
149. 
•• 9 • 
I 
_",~~, ... ~"'1it:~!ItIl*···~~, .. ''''ri_~ 
STATION NO. .S6 
TOPEKA. leAN 
5 FEBRUARY 1975 
2315 GMT 
ANGLt!S ON THE HALF' M'NUn! HAVE II£t!N LI NFAIILY INTt!lIfIOl,.ATEO FROM WHOLE MINUTE VALUES 
,ule 
MIN 
17.~ 
II!.O 
I .... 
18.q 
19.3 
19.11 
20.3 
20.7 
21.1 
21."1 
21.9 
2i.3 
22.11 
23.2 
2~.A 
2 •• 1 
2 •• ~ 
2 ••• 
2!1 •• 
2!!." 
26 •• 
2e.9 
27.2 
27.6 
2e.1 
28.5 
29.0 
29.3 
2«;.8 
30.2 
30.9 
31 •• 
31.9 
32.3 
32.8 
33.3 
33.9 
3 ••• 
35.0 
3!1.~ 
36.1 
36.5 
37.1 
37.5 
311.1 
CNTCT 
~ •• o 
52. n 
!'i3.0 
54.0 
!I"!. 0 
51'0.0 
57.0 
!'i8.0 
59.0 
flO.O 
61.0 
"2.0 
63.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67.1) 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
7 •• 0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
8e.o 
1'11.0 
82.0 
1'13.0 
1'1 •• 0 
85.0 
86.0 
87.0 
"'''.0 89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
9 •• 0 
95.0 
HEIGHT 
GPM 
5082.2 
... 93.0 
5305.0 
54.8.4 
5533.3 
0;664.4 
!'i782.4 
590 .. 9 
6007.7 
"130. I 
6238.6 
631'04.1 
6475.3 
651'18.0 
6702.0 
6850.7 
6968.1 
7069.8 
7189.9 
7311.7 
74!'i3.1 
7560.6 
76 .. 7.7 
77QI'l.1 
7921'1.7 
1'10.2.2 
8157. I 
8273.e 
1'1391.7 
8511 •• 
8653.1 
8777.2 
8904.0 
9011.7 
Cn43 •• 
9300.3 
941 •• 9 
9531.8 
9675.5 
97.8.3 
9923.8 
10051.9 
1011'12 •• 
10315.6 
10451.6 
PRf'S 
Me 
525.0 
517.0 
509.0 
501.0 
.93.0 
.84.0 
.76.0 
." I'!. 0 
• 61.0 
.53.0 
446.0 
438.0 
.31.0 
424.0 
417.0 
408.0 
401.0 
395.0 
388.0 
381.0 
373.0 
367.0 
360.0 
354.0 
347.0 
341.0 
335.0 
329.0 
323.0 
317.0 
!10.0 
304.0 
29".0 
293.0 
287.0 
280.0 
275.0 
270.0 
264.0 
2!'i9.0 
25 •• 0 
249.0 
2.4.0 
239.0 
23 •• 0 
TEMP 
DG C 
-26.6 
-27.6 
-28.4 
-29.2 
-29.1'1 
-30.9 
-32. I 
-33.0 
-3 •• 0 
-3 •• 8 
-36.0 
-37.0 
-37.9 
-38.8 
-39.8 
-41.1 
-.2.2 
-.3.5 
-4 •• 2 
-45.1 
-46.3 
-47.3 
-.8 .• 
- ••• 5 
-50.5 
-51.5 
-52.6 
-53.5 
-5 •• 6 
-55.9 
-56.9 
-56.1 
-55. I! 
-55.8 
-56.1 
-56.2 
-55.8 
-55.6 
-54.2 
-53.5 
-53.2 
-53.2 
-53.7 
-53.5 
-53.4 
DEW PIT 
DG C 
-21'!.5 
-29~. 
-29.7 
-30.5 
-31.2 
-32.2 
-33.7 
-35.1 
-36.5 
-37~3 
-3''''5 
-39.7 
-4Cd~ 
-41.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 •• 
99.9 
99.9 
99.9 
99 .. 9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9909 
99.9 
99,,9 
DIR 
DG 
316.7 
316 •• 
315.7 
311.6 
308.0 
307.3 
310.2 
312.4 
313.8 
31 •• 9 
316.4 
318 •• 
321.1 
322.6 
322.9 
32t!.3 
315.8 
301'1.7 
299.7 
293.9 
288.4 
287.2 
286.1 
283.5 
276 •• 
26'1.2 
262.5 
259.5 
254.9 
252.3 
252.? 
256.9 
261.6 
263 •• 
262.3 
260.0 
260.1 
262 .. 2 
262.5 
261.3 
261.0 
261 •• 
262.1 
262.6 
263.4 
• BY SPt!!D MEANS ELEVATION ANGLE BETIEEN 6 AND 10 DEG 
SPEED 
M'SEC 
11.5 
9.6 
7.8 
6.8 
6.8 
7.5 
e.6 
9.4 
10.0 
10.2 
9.e 
9.1 
8.3 
7.8 
7.6 
7.6 
7.6 
7.5 
7.6 
7.5 
7.7 
8.3 
8.6 
8.7 
8.2 
7.8 
7.7 
7.e 
8 .. 0 
8.1 
8.5 
9.1 
10.0 
11.0 
12 •• 
13.6 
15.0 
16.2 
18.0 
19.2 
20.2 
20.9 
22.2 
22.9 
22.9 
• 11'1 TEMP ~ANS TEMPE~ATURE OR TIME ~AVE GEEN INTERPOLATED 
•• .,., SPEI!D MEAN I aEVA TI ON ANGLE LE II TH"N 6 DEG 
U COMP 
,.,SEC 
7.9 
6.6 
5.5 
5.1 
5.4 
6.0 
6.6 
7.0 
7.2 
7.2 
6.7 
6.0 
5.2 
4.8 
•• 6 
4.9 
5.3 
5.9 
6.6 
6.9 
7.3 
7.9 
8.2 
8.4 
8.1 
7.8 
7.7 
7.7 
7.7 
7.7 
8.1 
8.8 
9.9 
11.0 
12.3 
13 •• 
14.7 
16.1 
17.8 
19.0 
20.0 
20.7 
22.0 
22.7 
22.8 
927 ' 
V COMP 
M"SEC 
-8 •• 
"6.9 
-5.6 
- •• !5 
- •• 2 
- •• 6 
'-5.5 
·-6.4 
--6.9 
·-7.2 
-7.1 
-6.8 
--6 •• 
.. 6.2 
-6.1 
--5.9 
-5 •• 
-4.7 
-3.e 
-3.1 
-2.4 
-2.5 
~2 •• 
-2.0 
-0.9 
0.1 
1.0 
1.4 
2.1 
2.5 
2.5 
2.1 
1.5 
1.3 
1.7 
2.4 
2.6 
2.2 
2.3 
2.9 
3.2 
3.1 
3.0 
3.0 
2.7 
POT T 
DG K 
296.5 
296.6 
296.9 
297.3 
297.9 
298.2 
298.1 
298 •• 
298 •• 
298.9 
298.7 
299.1 
299.3 
299.5 
299.7 
299.9 
299.9 
299.6 
300.2 
300.5 
300.8 
300.9 
301.0 
301.1 
301 •• 
301.5 
301.5 
301.8 
301.9 
301.7 
302.3 
305.2 
307.4 
308. e 
310.2 
312.2 
31 •• 5 
316.4 
320.5 
323.2 
325.5 
327.3 
32a.5 
33O.? 
333.0 
I PO' , 
OGle 
298.7 
298.6 
298.9 
299.2 
299.7 
299.1!1 
299.6 
299.7 
299.5 
300.0 
299.7 
300.0 
300.1 
300.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.~ 
999.9 
999.9 
999.9 
0999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
•• RTO 
GM'KG 
0.7 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0 •• 
0 •• 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
It" 
PCT 
83.2 
8 •• 2 
81'1.5 
88.3 
88.0 
87.7 
85.1 
80.e 
78.0 
77.8 
77.5 
75 •• 
75.1 
7 ... 9 
999.9 
999.9 
999.9 
.99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
1199.9 
999.9 
~99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
IS7 2.. I 
RANGE AZ 
KM DG 
11.1 1.11. 
11.4 1.8. 
11.6 14a. 
11.7 1.8. 
11.9 1.8. 
12. I 1.7. 
12.3 147. 
12.! 1.6. 
12 • ., 146 • 
13.0 146. 
13.2 146. 
13.5 1.6. 
13.7 146. 
13.9 .46. 
.4.1 146. 
14.3 145. 
14.5 145. 
14.7 145. 
.4.9 145. 
15.' 145. 
15.3 .4 .. 
15.4 1.3. 
15.6 143. 
15.e 143. 
16.0 142. 
16. I 142. 
16.2 1.1. 
16.3 140. 
16 •• 1.0. 
16.!5 139. 
16.6 l:!Ie. 
16.7 137'. 
16.! 136. 
17.0 136. 
1.,.2 135. 
17.! 134. 
17.7 132. 
IIhO 131. 
0 115 • 5 130. 
le.9 129. 
19.3 127. 
19.7 126. 
20.2 IZ4. 
20.1 123. 
21.3 laz. 
J j 
~,#O. ... _.>/.;.;t:" •• ,..,.,......~, ..... ~ .-.. "~ .... ,~ "",,",',~ ..• '. 
STATION NO. 456 
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2315 GIilT 
ANGLES ON THE HALF M'Nut'E HAVE BEeN .... NEA.L\' .N i£RPOt.ATED FROM tlHOLE M. NUTE VA ... tlES 
T'~ 
"'N 
3@.II 
39.3 
3'9.8 
40.3 
• e.'9 
41.6 
4~.1 
4".7 
43.2 
43.7 
44.3 
44.9 
4!1.4 
••• 0 
46.6 
.7.2 
47.11 
4 ... 'J 
.8.9 
49.4 
50.2 
50.,. 
"1 •• 4 
52.0 
52.~ 
52.9 
53.6 
5 •• 1 
54.7 
55." 
5e.O 
"' •• 6 
57.2 
57.8 
58.3 
5".2 
!l9.9 
6C.5 
61.2 
1'1.8 
62.5 
63.2 
••• 0 
••• 7 
.5.6 
CNTCT 
96.0 
97.0 
98.0 
9'9.0 
.00.0 
.0 •• 0 
.02.0 
103.0 
104.0 
.05.0 
.06.0 
.07.0 
loe.o 
10'9.0 
1.0.0 
111.0 
112.0 
1t3.0 
1 ••• 0 
1.5.0 
116.0 
1'7.0 
I 11".0 
119.0 
121).0 
121.0 
122.0 
123.0 
12 •• 0 
125.0 
12E.O 
127 .. 0 
.28.0 
129.0 
• 30.0 
I~I.O 
132.0 
133.0 
13 •• 0 
.35.0 
I :!E. 0 
137.0 
138.0 
139.0 
140.0 
HFIGHT 
GPN 
10"19 •• 
10733.6 
.0879.6 
•• 028. '7 
11150.5 
11337.6 
,,465.4 
115'J'i.9 
II 7"2.1 
11899.4 
1203!!!. e 
12'81.4 
.2327·.4 
.24 76. ~ 
1259 ••• 
12787.5 
12948.9 
13072.6 
.3241.' 
13371.8 
13594. e 
13732.4 
.3872 •• 
•• 065. I 
'4212 .. 8 
143"3. I 
14516.3 
1.672.9 
1 ... 33.0 
1.996.7 
15163.9 
,5335.7 
15512.6 
• 569 •• 7 
1!'l8ftl •• 
16072.8 
16203.2 
16.03.6 
16610.6 
16753 •• 
16973.0 
17200.7 
17.37.2 
17599.2 
.78 •••• 
PRES 
MB 
228.0 
22 •• 0 
2'9.0 
2.4.0 
210.0 
20 •• 0 
200.0 
.96.0 
191.0 
187.0 
• 83.0 
179.0 
'75.0 
171.0 
168.0 
.63.0 
159.0 
156.0 
152.0 
1.9.0 
•••• 0 
•• 1.0 
.38.0 
134.0 
131.0 
128.0 
125.0 
122.0 
119.0 
116.0 
113.0 
110.0 
107.0 
104.0 
101.0 
98.0 
96.0 
93.0 
90.0 
88.0 
85.0 
82.0 
7 •• 0 
77.0 
74.0 
TEMP 
DG C 
-52.6 
-52.2 
-52.5 
-52.9 
-52.8 
-52.9 
-52.6 
-~2.8 
-52.6 
-52.9 
-52.9 
-52.9 
-52.3 
-52.6 
-52.0 
-51. I 
-51.5 
-51.2 
-50.6 
-50.2 
-50.0 
-.9.9 
-50.2 
-50.0 
-50.8 
-52.5 
-52.9 
-53.2 
-5 •• 0 
-5 •• 6 
-55.8 
-54.e 
~ •• 5 
-5 •• 6 
-56.1 
-56.9 
-57.6 
-57.9 
-57.2 
-56.2 
-57.2 
-56.2 
-56.9 
-57.9 
-59.1 
DEW "'T 
DG -: 
99.·9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 .. 9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 ·.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99·9 
9909 
99.9 
99.9 
DIR 
OG 
26 •• 3 
265.0 
265.9 
26t. •• 
265.5 
262.6 
260.6 
260.2 
2"1.0 
261.8 
2"3.2 
265.8 
267.4 
267.0 
26 •• 6 
262.7 
263.0 
26 ••• 
26~.5 
262.6 
256.6 
251.7 
2.9.0 
2.6.9 
2.3.6 
2.0.2 
239.9 
2.5.2 
2.9.7 
250.8 
255 •• 
259.8 
260.0 
255.7 
251 •• 
255 •• 
258 •• 
258.5 
263.1 
270.3 
276.0 
276.7 
272.9 
263.0 
257.9 
• BY SPEED MEANS ELEVAT.ON ANG ... E BETtlEEIli J, AND 10 CEG 
SPEED 
M"SEC 
23.3 
2 •• 3 
25.6 
26.8 
27.6 
27.5 
27.1 
27.3 
27.9 
28 •• 
28.9 
30.0 
30 •• 
29.5 
27.8 
26.8 
27.2 
28.9 
31.0 
30.8 
27.0 
26.2 
28.4 
29.9 
29.1 
27.9 
27.0 
27.5 
28.0 
28.1 
30.l 
32.0 
29.8 
25.3 
22.8 
27.5 
33.7 
33.1 
26.7 
23.5 
23.7 
22.9 
18.6 
16.5 
22 •• 
• 11'1 T~P M~ANS TE"P~MTUttE OR TI ~ HAVE "'I!EN INTERPQLATED 
•• BY SP~~D MFANS E ... EVAT.OIII ANGLE "'~SS TH~N 6 DEG 
928 
U COMP 
~VSEC 
23.2 
24.2 
25.5 
26.7 
27.!i 
27.3 
26.7 
26.9 
27.6 
28.1 
28.7 
29.9 
30 •• 
29.· 
27.7 
26.5 
27.0 
28.8 
30.9 
30.6 
26.2 
2 •• e 
26.5 
27.5 
26.0 
2 •• 2 
23.3 
25.0 
26.3 
26.5 
29.3 
3 •• 5 
29.3 
2 •• 5 
21.6 
26.7 
33.0 
32.5 
26.6 
23.5 
23.5 
22.7 
la.6 
16.3 
21.9 
V COMP 
"'·SEC 
2.3 
2.1 
I.a 
1.7 
2.2 
3.5 
4 •• 
•• 7 
•• 4 
4.0 
3.4 
2.2 
1.4 
1.6 
2.6 
3 •• 
3.3 
2.8 
3.0 
•• 0 
6.2 
8.2 
':0.2 
n 1 .7 
12.9 
l3.a 
13.5 
1 •• 6 
9.7 
9.2 
7.6 
5.6 
5.2 
6.2 
7.2 
6.9 
6.S 
6.6 
3.2 
-0.1 
-2.5 
-2.7 
··0.9 
2.0 
4.7 
POT T 
DG K 
336.6 
339.0 
340.e 
342.3 
3 •••• 
3.7.0 
349.5 
351.3 
35 •• 1 
355.8 
358.0 
360.2 
363.6 
365.5 
36e •• 
373.1 
375.0 
377.5 
381 •• 
3e •• 3 
388.4 
391.0 
392.9 
396 •• 
397.7 
397.3 
399.2 
.01 •• 
.02.a 
.0 •• 6 
.05 •• 
.10.5 
.14.4 
•• 7.5 
418.2 
420.2 
.21.4 
424.6 
.29.9 
43 •• 7 
437.0 
4.3.5 
4.7.0 
•• a.2 
450.8 
I! POT T 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
". ATO 
GNn:G 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
AH 
PCT 
999.9 
991).9 
999.9 
«;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
• ... ~~-"",-, ._· ...... f • 
157 24. 1 
"ANGE AZ 
IC.. DG 
22.1 120. 
22.6 119. 
23.2 lIa. 
23.9 117. 
2 •• e 116. 
25.8 liS. 
26.5 II •• 
27.3 113. 
2a.o 112. 
28.7 III. 
29.6 110 • 
30.5 109. 
31 •• loa. 
32.! 108. 
33.4 107. 
34.3 106. 
35.1 106. 
35.9 lOS. 
37.0 lOS. 
37.9 10 •• 
39.2 .03. 
39.9 103. 
40.7 102. 
.1.7 .01. 
.2.4 100. 
.3.0 100. 
43.'1 99. 
44.3 98. 
.5.3 ge. 
.6.2 97. 
.7.1 96. 
.8.. 96. 
.9.5 96. 
50. !S 95 • 
51.2 95 • 
52.1 9 •• 
53.5 94. 
5 •• a 94. 
56.0 93. 
56.a 93. 
57.8 93. 
5a.8 93. 
59.9 M • 
60.5 93. 
61.3 93. 
J 
'>1-•• ", -TJ-. ,~c ~~_o_,) .. ~~.""I~~~~'~"''''''_''''''''''''_''''' 
STATION NO. &56 
TOPEKA. KAN 
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2315 GMT 
ANGLES ON fHE HALF MINUlE HAVE aEEN LINEARLY INTeRPOLATED FROM WHOLE MINUTE VALVES 
yu,e CNTeT HFIGHT PRES TEMP DEW PT DIR SPEED V COMP V caMP 
MIN GPM M8 DG C DG .:; DG M'SEC ""SEC M.'SEC 
6 ..... I.' .• 0 18108.8 71.0 -58.7 999 262.9 30.7 30.5 3.8 
67. I 1"2.0 18287.9 69.0 -59.6 99.9 265.7 29.a 29.3 2.2 
,.,..0 1,,3.0 ".566. I 66.0 -59." 99·,9 265.2 23.2 23.2 1.9 
6f1.9 1"".0 18758.8 6".0 -59.2 99.9 262.2 21.1 20.9 2.9 
,.".7 145.0 19058.8 61.0 -60.5 99.9 259.9 18.2 17.9 3.2 
70.6 1"6.0 19265.8 59.0 -61.9 99.9 261.6 19.0 18.8 2.8 
71.5 1"7.0 19"78.8 57.0 -62.6 99.9 269.5 28.7 28.7 0.3 
72.4 ."8.0 19812.1 5".0 -62.8 99.9 276.1 27.3 27.1 -2.9 
73 •• ."9.0 200"5.9 52.0 -60.5 99,9 273.0 21.1 21.1 - I. I 
.,A.5 1'50.0 20290.2 50.0 -60.6 99,,9 262.5 18.8 18.6 2.S 
75.,. 151.0 2067"." &7.0 -61.7 99.9 262.1 17.9 17.8 2.5 
7,..7 152.0 20943.3 &5.0 -62." 99.9 261.5 15.7 15.6 2.3 
77.,. 153.0 21223.1 "3.0 -63.5 99.9 270.6 19." 19.A -0.2 
7e. ,. 15&.0 2151&.8 & 1.0 -6&.7 99.9 276.3 21.3 2 I. I --2.3 
"0.0 155.0 21820.0 39.0 -6&.9 99 9 285.2 19.8 19.1 .. 5.2 
" .. 3 156.0 22307.4 36.0 -65.6 99 9 286.4 2&.7 23.7 -7.0 
., . ., U17.0 22656.3 3&.0 -63.9 99n9 298.7 18.2 15.9 -8.7 
••• 2 15,..0 23029.5 32.0 -62.1 99.9 292.5 16.7 IS.4 -6.4 
•• 7 159.0 23&29.1 30.0 -61.S 99.9 281.0 16.1 15.8 -3.1 
.. 7.3 &60.0 23854.7 28.0 -63.5 99.9 276.1 16.1 16.0 -1.7 
••• 0 161.0 2"30a.3 26.0 -6".9 99,,9 999.9 99.9 99.9 99.9 
•••• le2.0 2&797.3 2 •• 0 -6".3 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 
929 
POT l' e POT l' 1iI.lno RH 
OG K DG Ie G.,kG PCT 
,,56.9 999.9 99.9 999.9 
&58.8 999.9 99.9 999.9 
&65.0 999.9 99.9 999.9 
&6ge5 999.9 99.9 999.9 
&73.3 999.9 99.9 999.9 
"7,,.7 999.9 99.9 999.q 
,,77.7 999.9 99.9 999.9 
"8&.7 999.9 99.9 999.9 
.95 •• 999.9 99.9 999.9 
500.6 999.9 99.9 999.9 
507.0 999.9 99.9 999.9 
511.6 999.9 99.9 999.9 
515.5 999.9 99.9 999.9 
519.8 999.9 99.9 999.9 
526.8 999.9 99.9 999.9 
S37.0 999.,9 99.9 999.9 
S50.a 999.9 99.9 999.9 
S6&.9 999.9 99.9 999.9 
576 •• 999 •• 99.9 999.9 
582.8 999 •• 99.9 999.9 
591.5 999 •• 99 •• 999.9 
60e.9 999.9 99.9 999.9 
.... ...... -)"''''~ .. ~---
IS? 2a. I 
RANGE AZ 
KM DG 
62.7 93. 
6a.1 93. 
65.5 93. 
66.6 92. 
67.6 92. 
68.a 92. 
69.6 92. 
71 •• 92. 
72.7 92. 
73.9 92 • 
75.3 92. 
76.3 92. 
77.3 92. 
78.7 92. 
80.0 92 • 
81.8 92. 
83.5 92. 
8 •• 9 93. 
86.3 93. 
87.9 .3 • 
999.9 999 • 
999.9 999. 
i 
1 
J 
TI tolE 
Mllil 
0.0 
0.2 
0.5 
0.8 
1.1 
1.5 
1.8 
2.1 
~ .. 
~.~ 
~.9 
3.3 
3.6 
~.9 
.. ~ 
•• 6 
•• 9 
5.3 
5.6 
5.9 
6.3 
6.7 
7.0 
7.3 
7.6 
e.o 
, .. 3 
11.6 
e.9 
9.~ 
9.7 
9.9 
10.3 
10~6 
10.9 
11.3 
11.7 
12.0 
12.3 
12.6 
13.0 
13.3 
13.7 
14.0 
••••• 
CIIITCT 
6. !Ii 
7.0 
8.0 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.1) 
16.0 
17.0 
IA.O 
19.0 
2f,.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
~5.0 
26.0 
27.0 
2,"0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33." 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
49.0 
50.0 
HEIGHT 
GPM 
268.0 
316.1 
401.9 
488.4 
575.7 
6 .. 7.8 
776.7 
866.4 
957.1 
1049.2 
1160.3 
1256.0 
1353.2 
14!'i1.7 
1542.4 
1661.8 
1755.3 
1850.1 
1946. I 
2043.2 
2170.9 
2270. ~ 
2372.3 
24"5.2 
2569.9 
2665.2 
2772.2 
2869.6 
29"8. I 
307 ... 6 
3201.6 
3303.5 
34"6.4 
3510.4 
3603.8 
3733.6 
3841.3 
3938.0 
4048. I 
4159.4 
4259.5 
4360.7 
4462.9 
4566.2 
4670.6 
FAES 
MB 
992.2 
~8e.0 
975.0 
91';4.0 
95:!.0 
939.0 
92e.0 
917.0 
906.0 
895.0 
882.0 
e71.0 
860.0 
849.0 
839.0 
826.0 
@16.0 
806.0 
796.0 
786.0 
773.0 . 
763.0 
753.0 
744.0 
734.0 
725.0 
715.0 
706.0 
697.0 
61'17.0 
676.0 
667.0 
658.0 
e49.0 
641.0 
630.0 
621.0 
613.0 
604.0 
595.0 
587.0 
!7~.0 
571.0 
563.0 
555.0 
TEMP 
OG C 
-11.1 
-11. ~ 
-12.5 
-13.4 
-14.2 
-15.3 
-16.0 
-16.7 
-17.2 
-14.6 
-13.4 
-12.7 
-12.2 
-12.1 
-12.2 
-12.2 
-11.0 
-10.8 
-11.0 
-1t.7 
-12.2 
-11.3 
-10.4 
-9.2 
-9.4 
-10.1 
-10.8 
-11.1 
-11.8 
-12.7 
-13.7 
-14.4 
-15.2 
-15.9 
-16. e 
-17.7 
-18.2 
-19.e 
-19.7 
-20.5 
-21.2 
-22.0 
-22.9 
-23.8 
-24.6 
DEw PT 
DG C 
-13.9 
-16.7 
-16 " 
-16.3 
-16.2 
-16.2 
-16.6 
-16.7 
-17.2 
-14 6 
-13~. 
-12.7 
-12.2 
-12.1 
-12.2 
-12,2 
-11 cO 
-lChlS 
-11.0 
-11.7 
-1~.2 
-1"3 
-10 4 
-9.2 
-9,4 
-10.2 
-11.2 
-14.8 
-16.2 
-16. 5 
-17~O 
-16.9 
-17.2 
-17.2 
-18.4 
-19~3 
-19.a 
-20~8 
-21.7 
-22.5 
-23.2 
-24.2 
-25.6 
-26. ~ 
-27.4 
S'AUON NO. .56 
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600 GMT 
OIR 
OG 
330.0 
349.1 
349.1 
345.8 
341.3 
332.6 
33".9 
339.7 
348.8 
352.8 
356.9 
351.1 
343.5 
337.7 
335.4 
334.7 
335.2 
337.6 
338.7 
335.6 
317.9 
303.9 
300.8 
298.2 
296.6 
296.6 
2,)7.5 
298.4 
299.2 
300.0 
301.3 
301.7 
301.7 
301.5 
301.3 
302.4 
30 •• 5 
306 •• 
307.3 
307.7 
307.0 
305.7 
30 • .,3 
303.3 
302.2 
SPEED 
WSEC 
6.2 
13.9 
13.9 
12.5 
11.2 
9.7 
10.5 
11.3 
12.3 
12.5 
12.1 
10.7 
10.1 
10.5 
10.4 
9.6 
8.1 
6.7 
!5 .9 
5.3 
•• 8 
5.5 
6.5 
7.0 
7.6 
8.3 
8.9 
9.4 
9.7 
9.7 
9.5 
9.3 
8.9 
8.6 
8.3 
8.1 
7.9 
7.8 
7.7 
7.7 
7.7 
8.1 
8.7 
9.1 
9.5 
u CaMP 
,""SEC 
3.1 
2.6 
2.6 
3.1 
3.6 
•• S 
4.4 
3.9 
2 ••. 
1.6 
0.7 
1.7 
2.9 
•• 0 
•• 3 
•• I 
3.4 
2.5 
2.1 
2.2 
3.2 
•• 6 
5.6 
6.2 
6.8 
7 •• 
7.9 
8.2 
8 •• 
8 •• 
8. I 
7.9 
7.5 
7.3 
7.1 
6.8 
6.5 
6.3 
6.1 
6.1 
6.1 
6.6 
7.2 
7.6 
8.0 
• BY SPEEO MEANS ELEY AT ION ANGLE IIET WEEN ~ ANO 10 OEG 
• BY TEMP MEANS tEMPERATURE OR TIME HAVE bEEN INTERPCLATEO 
•• BY SPEEO MEAN" ELEVATION ANGLE LESS TH~.N 6 OEG 
H "; 
930 
Y caMP 
III/SEC 
• 5 •• 
-13.7 
-13.7 
-12.1 
-10.6 
-8.6 
-9.5 
-10.6 
-12.0 
-12.4 
-12.1 
-iO.6 
·'9.7 
··9.7 
··9 •• 
-8.6 
-7 •• 
-6.2. 
-5.5 
-4.8 
- 3.6 
- 3.1 
-3.3 
-3.3 
-3.4 
- 3.7 
•.• • 1 
~ ... 
•· •• 7 
- •• 9 
- •• 9 
-4.9 
-4.7 
-4.5 
-4.3 
- •• 3 
-.5 
- •• 6 
- •• 7 
•· •• 7 
•• •• 6 
• ... 7 
- •• 9 
-5.0 
-·5.0 
POT T 
DG K 
262.8 
262.5 
262.7 
262.7 
262.7 
262.7 
262.8 
263.0 
263 •• 
267.0 
269.5 
271.2 
272.6 
273.8 
27 •• 6 
275.8 
278.1 
279.3 
280.1 
280.3 
281. I 
283.2 
285.2 
287.5 
288.5 
288.7 
289.0 
289.7 
2~9.9 
290.2 
290 •• 
290.7 
290.9 
291.3 
291.2 
291.7 
292.3 
292 •• 
292.9 
293.2 
293.5 
293.7 
293.e 
293.9 
29 •• 1 
E POT T 
DG IC 
266.2 
265.3 
265.5 
265.5 
265.6 
265.6 
265.8 
266.0 
266.2 
270.6 
273.5 
275.5 
277.2 
278.5 
279.3 
280.6 
283.6 
284.9 
285.7 
285.8 
286.3 
289.G 
291.6 
29 •• 6 
295.6 
295.5 
295 •• 
29 •• 6 
H ••• 
294.6 
294 • ., 
295.2 
295.3 
295.7 
295.3 
295.6 
296.1 
295.9 
296.2 
H6.3 
296.S 
H6.6 
29fh3 
296.2 
296 •• 
N. ATO 
".'ICG 
1.3 
1.0 
1.1 
1.1 
1.1 
1.2 
1.1 
1.1 
1.1 
I •• 
1.5 
1.7 
1.7 
1.8 
1.8 
1.8 
2.0 
2.1 
2.1 
2.0 
.. 9 
2.1 
2.3 
2.6 
2.6 
2 •• 
2.3 
1.7 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.4 
1.3 
1.3 
1.2 
1.1 
1.0 
1.0 
0.9 
o.e 
o.a 
0.7 
RH 
PeT 
80.0 
67.0 
72.9 
78.8 
85.1 
93.3 
95.3 
100.1 
100.9 
101.2 
101 •• 
100.9 
101.0 
101.0 
101.0 
101.0 
101.2 
101.2 
100.9 
loo.e 
IOG.4 
100.a 
100.7 
.00.11 
100.3 
99.6 
97.! 
73.9 
69.9 
72.6 
75.8 
eo.tJ 
84.6 
89.2 
87.8 
86.9 
87.2 
85.9 
84.0 
83.5 
83.2 
82.1 
711.2 
76.3 
77 •• 
139 
"'~""'"'!''''~I-,",--''' 
70. 0 
RANGE liZ 
ICN OG 
0.0 O. 
0.2 131. 
0.2 131. 
0.5 .151. 
0.7 ISS. 
0.9 155. 
I. I 154. 
1.3 IS •• 
I. 5 155. 
I.e 157. 
1.9 160. 
2.1 162. 
2.3 163. 
2.5 162. 
2.7 162. 
2.9 161. 
3.1 16" 
3.3 160. 
3 •• 160. 
3.5 160. 
3.6 160. 
3 • ., 159. 
3.8 158. 
3.9 157. 
4.0 HIS. 
4.1 154. 
•• 2 152. 
••• 151. 
4.5 150. 
4.7 1.9. 
5.0 147. 
5.1147. 
5.3 146. 
S •• 1.5. 
5.5 •••• 
5.7 I ••• 
5. S 143. 
6.0 1.3. 
6.2 1.2. 
6.:! 1.2. 
6.5 1.2. 
6.6 •• 1. 
6.8 I ••• 
6.9 •• 1. 
7.2 ,.0. 
1 II j 
'j 
TIME 
.'N 
1 •• 7 
IS. I 
1!5.!S 
15.7 
I~.I 
1~.5 
16.9 
17.2 
17.6 
I fl. 0 
"'.3 18.7 
19.G 
141.3 
141.6 
20. I 
~0.5 
20 ... 
21.2 
21.5 
21.9 
22.3 
22.7 
23.0 
23.3 
2:!.7 
2 •• 0 
2 •• 3 
2 •• 7 
2 •• 41 
2!'l.3 
25.6 
25.9 
26.1 
26 •• 
2l!.7 
27.0 
27.3 
27.6 
27 ... 
2e.1 
28.4 
28.7 
20.0 
29.3 
CNTCT 
!l1.0 
52.0 
53.0 
!'I4.0 
'55.0 
!'l6.0 
57.0 
!'I 8. 0 
59.0 
60.0 
fll.O 
62.0 
63.0 
fl4.0 
65.0 
66.0 
67.0 
68.0 
69.G 
70.G 
71.0 
72.G 
73.0 
74.0 
75.0 
7f1.G 
77.0 
78.0 
79.0 
80.G 
81.0 
82.0 
83.0 
84.G 
85.0 
.. fl. 0 
87.G 
88.G 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
95.G 
HFIGHT 
G"'" 
4f102.7 
4.09.7 
5011.9 
!5113.e 
5224.1 
5350. C 
5463.5 
5564.0 
56 .. 0.3 
5783.2 
5887.3 
5992.5 
6098.9 
6206.6 
6315.6 
640;7.5 
6553.3 
6666.2 
6780.6 
6ft79.8 
7013. 1 
7132.5 
1235.7 
7340.0 
1463.2 
7570.2 
7678.6 
778".3 
7899.4 
7993.1 
8125.9 
8241 •• 
e358.6 
8457.8 
8598.9 
8722.2 
8826.5 
8932.4 
9061.9 
9172.1 
928 •• 6 
9399.3 
9516 •• 
9635.9 
9758.2 
PRES 
Me 
!!I45.0 
!!!~1.0 
!l29.0 
!!22.0 
51 •• 0 
!!05.0 
697.0 
490.0 
482.0 
475.0 
468.0 
661.0 
454.0 
447.0 
440.0 
431.0 
625.0 
.18.0 
411.0 
.05.0 
391.0 
:!90.0 
384.0 
37e.O 
371.0 
365.0 
359.0 
353.0 
3.1.0 
342.0 
335.0 
329.0 
323.0 
31e.0 
311.0 
305.0 
300.0 
295.0 
289.0 
28 •• 0 
279.0 
274.0 
269.0 
26 •• 0 
259.0 
TEMP 
DG C 
-25.8 
-26.6 
-21.5 
-28.5 
-29.4 
-30.2 
-30.9 
-31.8 
-32 •• 
-33.5 
-3 •• 3 
-35.2 
-36.2 
-37.0 
-38.1 
-39.3 
-60. !!I 
-41.5 
-42.5 
-43 •• 
-44.6 
-65.6 
-46 •• 
-.7.6 
-.8.6 
-49 •• 
-50.6 
-51 •• 
-52.3 
-53 •• 
-54.5 
-55.3 
-56.0 
-56.5 
-56.8 
-51.3 
-58.2 
-58.0 
-58.0 
-57.2 
-56.7 
-56.3 
-56.0 
-55.2 
-54.7 
DEW f'T 
DG r 
-28.,. 
-29.5 
-31.0 
-32.3 
-33 .. 6 
-34.6 
-35,1 
-36~8 
-37.6 
-38.6 
-39.4 
-.0 .• 
-.1 1 
-.1,'" 
-42 •• 
-43.1 
99.9 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99. ~ 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 .. 9 
99.9 
99,'} 
99.9 
99.9 
'. ' "",, ,~,.~d;~' ","",!,,~*,~:~"!Ji>:o..:.;, ... ~.~! .• ,._!' .. 
STATION NO. 456 
TOPEKA. KAN 
6 FEBRUAf;'( 1975 
600 GMT 
OIR 
DG 
301.2 
299.1 
297.6 
295.8 
291.7 
285.8 
279.3 
275.9 
273.7 
27 •• 8 
275.9 
276.1 
275 •• 
273.1 
270.8 
267.8 
267.2 
266.9 
265.6 
264.2 
261.7 
259.e 
259.1 
25,,.6 
260 •• 
260.ft 
260.3 
257.8 
254.5 
253.0 
253.0 
25-.5 
257.2 
258.6 
260.0 
260.9 
261._ 
262 •• 
263.5 
264.2 
265.0 
265.3 
265.9 
266.6 
268 •• 
SPEED 
M'SEC 
9.6 
9.6 
9.1 
9.7 
9.6 
9.3 
8.9 
8.8 
9.t' 
9.3 
9.6 
9.ft 
9.7 
9.3 
9.0 
8.9 
9 •• 
9.9 
10.& 
10.7 
10.6 
10.6 
10.7 
10.9 
11.2 
11.3 
11.3 
10.9 
10 •• 
10.2 
10.3 
10.7 
11.6 
12 •• 
13.8 
15.0 
16.1 
!6.5 
16.9 
17.0 
17.3 
17.8 
18.7 
19.9 
21.0 
U COI4P 
M'SEC 
8.2 
8.4 
8.6 
8.1 
8.9 
8.9 
B.8 
8.8 
8.9 
9.3 
9.5 
9.7 
9.7 
9.3 
9.0 
8.9 
9 •• 
9.9 
10 •• 
10.6 
10.5 
10 •• 
10.5 
10.7 
11.0 
11.2 
11.1 
10.6 
10.0 
9.8 
9.9 
10.3 
11.3 
12.1 
13.6 
1 •• 8 
15.9 
16 •• 
16.8 
16.9 
17.2 
17.7 
18.7 
19.9 
21.0 
• BY SPEED MEANS t!t.EVATION ANGloE BETWEEN t. AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE LcEN INTERPOLATED 
•• 8Y SPEED MEANS Et.EVATION ANGt.E LESS TH',~ 6 OEG 
931 
V COMP 
/IV SEC 
·5.0 
•.•• ft 
-4.5 
- •• 2 
-3.6 
-2.5 
-1 •• 
-0.9 
-'.6 
-0.8 
-1.0 
-1.0 
-0.9 
-1t.5 
-0.1 
0.3 
0.5 
0.5 
0.8 
1.1 
1.5 
1.9 
2.0 
2.0 
1.9 
1.8 
1.9 
2.3 
Z.8 
3.0 
3.0 
2.9 
2.6 
2.5 
2.4 
2.4 
2 •• 
2.! 
1.9 
!.7 
1.5 
1.5 
1.3 
1.2 
0.6 
POT T 
DG I( 
29 •• 3 
294.5 
29 •• 1 
29 •• 7 
29 •• 9 
295.4 
295.9 
296.0 
296.6 
2ge.5 
296.8 
296.9 
291.0 
297.3 
297.3 
297.5 
297.1 
291.3 
297.5 
297.5 
297.7 
297.9 
298.1 
297.9 
298.1 
298.5 
298.5 
298.7 
298.9 
298.7 
298.9 
299.4 
300.0 
300.7 
302.1 
303.1 
303.3 
305.0 
306.8 
309.6 
311.9 
314.0 
316.1 
319.1 
321.5 
E POT T 
OGle 
296.3 
296.4 
29th 4 
296.2 
296.2 
296.7 
297.1 
297.1 
297.6 
297.4 
297.6 
297.7 
297.7 
298.0 
298.0 
298. I 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
•• RTO 
GM'ICG 
0.7 
0.6 
0.5 
0.5 
0 •• 
0 •• 
0 •• 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
O.l! 
0.2 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RN 
PCT 
78.8 
76.6 
71.8 
69.1 
66.6 
65.0 
61.7 
60.9 
59.9 
59.7 
59.5 
59.0 
59.9 
60.6 
63.5 
66.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
139 
, .. , "., .. _"',,-...... ---
70. 0 
RANGE AZ 
IeM DG 
1.3 139. 
7.6 139. 
7.8 138. 
7.9 138. 
8.1 137. 
8.3 137. 
8.! 136. 
ft.6 135. 
8.e 13&. 
8.9 133. 
ct. I 133. 
9.3 132. 
9.4 131. 
9.6 130. 
9.7 130. 
9.9 129. 
10.0 128. 
10.2 127. 
10 •• 127. 
10.5 126. 
10.7 125. 
10.9 124. 
11.1 123. 
11.2 122. 
11.3 122. 
11.5 121. 
11.7 120. 
11.9 120. 
12.1 119. 
12. I 118. 
12.3 117. 
t2.4 II". 
12.5 116. 
12 • ., 116. 
12.8 liS. 
13. I 115. 
13.3 114. 
13.6 113. 
13.8 113. 
14.0 112. 
1 •• 3 112. 
14.6 III. 
14.9 III. 
I!hl 110. 
15.5 109 • 
TIMF 
MIN 
2ca.7 
30.0 
30.3 
30.7 
:'1.0 
31.4 
31.7 
32.1 
32.5 
32.8 
313.1 
33.5 
33.11 
3a.2 
31a.5 
315.2 
315.7 
3e.1 
36.6 
3".0 
3.,.6 
38.0 
311.5 
38.9 
39.4 
39.9 
4UI.3 
at.O 
al.5 
.l.O 
a2.5 
43.1 
a~.7 
.4.2 
44.", 
45.6 
..... 3 
.7.0 
47.10 
.... 2 
49.0 
49.8 
50.6 
51.5 
!l2 •• 
CNTCT 
96.0 
97.0 
9R.0 
99.0 
100.0 
101.0 
10~.0 
103.G 
IG •• O 
105.0 
1010.0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
11 •• 0 
II!!.O 
116.0 
117.0 
11"'.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
12 •• 0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
1~9.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
13 •• 0 
13!!.0 
136.0 
137.0 
13 ... 0 
139.0 
1.0.0 
HEr GHT 
GPM 
990"' •• 
10036.7 
10167.9 
10275.;) 
10.11.7 
10551 •• 
1069 •• 5 
10811.2 
10960.0 
tlORI •• 
1t205.2 
11331.2 
1t.92.2 
11623.9 
11758. I 
11930.0 
12070.9 
1221 •• 9 
12361.11 
12511.7 
12665.0 
12822.2 
12983 •• 
13107.1 
13275 .... 
13.0 •• II 
13581.0 
13716.5 
13855.2 
1.0.5.3 
1.2.1.1 
1.393.3 
1.5.8 •• 
1.707.1 
1.869.9 
15093 .... 
15266.6 
1!'i •••• 4 
156"'9 •• 
Isels.1 
16073. I! 
1627 •• 9 
16552.5 
167 ... 8.3 
17066.7 
PRES 
148 
253.0 
2.8.0 
2.3.0 
239.0 
23 •• 0 
229.0 
22 •• 0 
22«:.0 
215.0 
211.0 
207.0 
203.0 
198.0 
194.0 
190.0 
185.0 
181.0 
177.0 
173.0 
169.0 
165.0 
161.0 
157.0 
154.0 
150.0 
147.0 
1.3 .. 0 
140~0 
137.0 
133.0 
129.0 
126.0 
123e 0 
120.0 
II 7.0 
113.0 
110.0 
107.0 
103.0 
101.0 
97.0 
94.0 
90.0 
87.0 
83.0 
TENP 
DG C 
-53.9 
-53.6 
-53.1 
-52.6 
-52.3 
-52.1 
-51.8 
-52.1 
-52.3 
-52.3 
-52.6 
-52.8 
-52.6 
-!53.2 
-53.2 
-52.9 
-53.1 
-53 •• 
-54.0 
-5 •• 8 
-5 •• 5 
-5 ••• 
-5 ••• 
-5 •• 4 
-5 •• 7 
-55.0 
-55.2 
-5 •• 8 
-54.2 
-54.0 
-!'i3.2 
-53.1 
-53.7 
-53.7 
-53.6 
-53.7 
-53 .... 
-53.6 
-53.7 
-5 •• 8 
-5 ••• 
-55.0 
-55.3 
-56.5 
-56.8 
DEw J"'T 
OG (" 
99.9 
99.9 
99.'} 
99.-i 
99.'') 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.·~ 
99 •. } 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.~ 
99.<J 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.=1 
99.~ 
99.<J 
99.1) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.·J 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.<) 
99.9 
99.9 
99.9 
~-.,' ,\,"~~",:,~",~~""" •• " ~~ "0,. , •• , 
STATION NO. .56 
TOPEKA. !CAN 
DrR 
DG 
270.4 
271.9 
272 •• 
272.2 
271.3 
268 •• 
266.7 
265.6 
266.6 
269.1 
27 .. 5 
27 •• 5 
275.0 
275.0 
27 •• 3 
273. e 
273.5 
272.7 
271.3 
270.4 
270.6 
270.9 
270.5 
269.2 
267 •• 
266.6 
267.3 
270.3 
272.5 
272.9 
272.0 
270 •• 
267.7 
266.6 
268.2 
269.3 
26 •• 8 
261.2 
263 •• 
268.8 
27 •• 9 
~72.3 
269.1 
272.0 
271.9 
6 FEBRUARV 1975 
600 GMT 
SPEED 
~"SEC 
22.0 
22.4 
22.2 
21.9 
21.7 
21.9 
22.4 
23.2 
24.1 
2 •• 7 
25.4 
26.3 
26 •• 
25.9 
24.9 
24.0 
23.6 
23.3 
23.3 
23.7 
24.6 
2 •• 9 
23.5 
23.3 
24.2 
25.9 
26.6 
26.3 
26.6 
26.7 
25.2 
24.0 
23.2 
23.5 
25.4 
26.9 
26.4 
27.7 
28.3 
27.7 
27.2 
26.9 
27.3 
27.7 
25.1 
U COMP 
~VSEC 
22.0 
22.3 
22.2 
21.9 
21.7 
21.9 
22.3 
23.1 
24.1 
2 •• 7 
25.& 
26.2 
26.3 
25.8 
24.9 
23.9 
23.5 
23.3 
23.3 
23.7 
24.6 
2 •• 9 
23.8 
23.3 
24.2 
25.9 
26.6 
26.3 
26.6 
26.6 
25.2 
2 •• 0 
23.2 
23.5 
25.4 
26.9 
26.3 
27.3 
28.1 
27.6 
27.1 
26.9 
27.3 
27.7 
25.1 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN C AND 10 DEG 
• AY TEMP MEANS TEMPE_ATURE OR TIME HAVE raEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS TH'1'4 6 DEG 
932 
V CON" 
M'SEC 
-J.2 
-~.7 
-'.9 
-0.8 
-0.5 
0.6 
1.3 
1.8 
1.4 
0 •• 
-0.7 
-2.0 
-2.3 
-ol.3 
- '.9 
-1.6 
-I •• 
-1.1 
-0.5 
-0.2 
-0.2 
·0.4 
·0.2 
0.3 
1.1 
1.5 
1.3 
-·J.l 
-j .1 
- 1.4 
-I) .9 
-0.2 
0.9 
I •• 
0.8 
0.3 
2 •• 
4.2 
3.2 
0.6 
-.2.3 
- I. I 
·'.4 
-/).9 
-o.e 
POT T 
DG It 
324.9 
327.2 
329.8 
332.1 
334.6 
336.9 
339.S 
340.8 
342.8 
344.7 
346.1 
3.7.7 
3!50.S 
351.5 
353.6 
356.8 
358. e 
360.6 
361.9 
363.0 
366.0 
368.9 
371.6 
373.6 
375.9 
377.5 
380.2 
383.1 
386.6 
390.2 
395.0 
398.0 
399.6 
402.4 
.05.6 
a09.4 
.12.9 
416.1 
.20.4 
420.6 
.26.4 
429.0 
.33.7 
435.6 
440.e 
E POT T 
OGle 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Mle '11'0 
GM'IeG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9909 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
-,.-........ ~-q;c;;;."" ... ~ 
U9 70. 0 
RANGE AZ 
leN DG 
16.0 109. 
16.4 108. 
16. I! 10e. 
17.! loe. 
17.7 107. 
le.2 107. 
18.15 106. 
19.0 106. 
19.15 
20.0 
20 •• 
21.0 
21.6 
22.2 
22.8 
23.6 
24 •• 
24.9 
25.5 
26.2 
26.9 
27.6 
28.a 
28.8 
29.5 
30.2 
30.9 
32.0 
32.e 
33.6 
34.5 
35.2 
36.1 
36.1' 
37.5 
38.9 
39.9 
al.0 
42.0 
.3.0 
••• 3 
4S.e 
47.0 
.8.3 
.9.e 
105. 
105. 
10 •• 
10 •• 
loa. 
10 •• 
104. 
103. 
103. 
103. 
102. 
102. 
102. 
101. 
10 .. 
101. 
101. 
100. 
100. 
100. 
99. 
99. 
99. 
99. 
99. 
99. 
98. 
98. 
98. 
97. 
97. 
97. 
97. 9.,. 
96. 
96. 
96. 
1 
• <"-':.t~ '#,< 
STATION NO. .56 
TOPEKA. IItAN 
6 ~EBRUAAY 1975 
600 G,", 
TI_e CNTCT HFIGHT PAES TEMP DE. PT DIA SPEED U COMP 
MIN GPM Me DG C DG C DG M'SEC '''SEC 
53.2 ,4 •• 0 17299.7 80.0 -57.3 99.9 271.4 28.8 28.8 
54.1 142.0 175.0.6 77.0 -58.7 99.9 269.5 31.5 31.5 
55.1 .43.0 • .,876 •• 73.0 -58.2 99.1 999.9 99.9 99.9 
5 •• 2 •••• 0 i6i~0.0 70.0 -58.7 99.<) 999.9 99.9 99.9 
933 
'f··~"_"*l4 •• ,,~~ .• , ... 
" C:OMP POT T I PD1' , Mle ATO 
"'SEC DG lit DG K GM'KG 
-0.7 •••• 5 999.9 99.9 
,).3 •• 6.S 999.9 99.9 
9~.9 .5 ••• 999.9 99.9 
~:1.9 .51.1 999.9 99.' 
AH 
,acT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.... --. ____ * 4#$1 au 
139 70. 0 
AANGE AZ 
KM DG 
51.0 96. 
!!S2.? 90. 
999.9 999. 
999.9 999. 
i 
'j 
.~ 
1 
~ j 
TIME 
MIN 
e.o 
0.3 
0.7 
1.0 
I •• 
I.e 
2.2 
~.6 
2.9 
31.~ 
3.6 
•• 0 
••• 
_.7 
S.I 
!!.6 
~.9 
6.:J 
e." 
6.9 
7 •• 
7.7 
11.1 
A •• 
e.a 
•• 2 
•• 5 
~.9 
1 •• 3 
10.7 
11.2 
11.6 
11.9 
12.31 
12.7 
I:!. I 
13.5 
13.9 
1 •• 31 
••• 6 
I!!!. I 
IS •• 
15.8 
16.2 
16.6 
CNTCT 
6.3 
7.0 
8.0 
9.0 
lo.n 
11.0 
12.0 
13.0 
1 •• 0 
15~0 
16.0 
17.0 
1".0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.D 
23.0 
2 •• (1 
25.0 
26.0 
~7.0 
211.0 
29.0 
30." 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
.0.0 
.1.0 
.2.0 
43.0 
••• 0 
.5.0 
.6.0 
.7.0 
.... 0 
.9.0 
5G.0 
HF.IGHT 
GPM 
268.G 
331.9 
417.1 
502.9 
589.5 
700.7 
797.0 
886.1 
976.1 
1067.5 
1177.7 
1272. e 
1369.0 
1466. II 
1566.2 
1685.5 
1778.6 
111 .. 2.2 
1977.7 
207 ••• 
22GI.9 
2301.9 
2.03.7 
2507. C 
2601.1 
2706. co 
2813.9 
2922.3 
=,02 I. a 
3131.8 
3255.2 
3368.9 
3.72 •• 
3576.9 
3682.7 
3813. !5 
3921.9 
4031.6 
.1.2.!5 
425 •• 7 
.368.2 
•• 70.3 
.586.5 
4691.0 
.810.1 
PRES 
MB 
993.3 
98S.0 
97 •• 0 
963.0 
952.0 
93".0 
926.0 
en 5.0 
904.0 
893.0 
880.0 
869.0 
858.0 
8.7.0 
113t;.0 
823.0 
I!!IJ.O 
802.0 
792.0 
782.0 
769.(1 
759.0 
749.0 
739.0 
730.0 
720.0 
710.0 
700.0 
1591.0 
681.0 
670.0 
660.0 
651.0 
e.2. a 
633.0 
622.D 
613.0 
60 •• 0 
!59!!.0 
586.0 
577.0 
569.0 
560.0 
!52.0 
543.0 
TEMP 
DG C 
-13.3 
-13.7 
-14.8 
-15.8 
-16.3 
-17.6 
-18.5 
-18.9 
-19.5 
-17.31 
-16.1 
-15.5 
-14.7 
-I ••• 
-13 •• 
-13.3 
-13.7 
-13.6 
-13.6 
-13.7 
-13.9 
-11.5 
-11.2 
-11.2 
-11.6 
-11.9 
-12 •• 
-12.7 
-13.6 
-1 •• 3 
-15.0 
-15.8 
-16.5 
-17.3 
-lft.l 
-18.9 
-19.9 
-20.6 
-21.5 
-22.6 
-23.2 
-2 •• 2 
-2 •• 8 
-25.6 
-26.6 
DEW PT 
DG C. 
-16.(J 
-16.1:1 
-17.0 
-17." 
-17.5 
-18.2 
-19.1 
-19.S 
-20.~ 
-17.~ 
-16.1 
-15.5 
-1 •• 7 
-1 •• 7 
-13.11 
-13.S 
-I •• 'J 
-13.9 
-1 •• 0 
-1 •• 0 
-1 •• 1 
-11.:5 
-11.2 
-II. ~ 
-11.6 
-11.9 
-12 •• 
-12.7 
-13.6 
-I ••• 
-15 •. 1 
-I e." 
-16.8 
-17.6 
-18 ... 
-19.3 
-20.::! 
-20.Q 
-21.9 
-23.t 
-23.a 
-25." 
-25 • .-' 
-26.S 
-27,3 
ST. T ION NO. .56 
TOPEKA. K_N 
DIR 
DG 
310.0 
317.1 
318.1 
319.6 
32 ••• 
329.3 
336.3 
3.5.0 
351.3 
353.1 
350.2 
337.3 
334.8 
334.4 
333.6 
327.6 
323.8 
317.9 
313.1 
310.0 
311.7 
30e.3 
301.5 
297.1 
292.5 
289.t-
287.9 
286.1 
283.1 
279.3 
273.8 
269.3 
266.0 
262.8 
261.1 
261.0 
262.3 
265.0 
268.0 
270.1 
272.5 
273.1 
2'72.8 
271.7 
270.2 
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I II 5 G ~T 
SPEED 
~"SEC 
8.2 
7 .7 
7.7 
7.8 
9 .. 2 
10.5 
11.7 
12.9 
14.1 
13.6 
11.7 
10.1 
11.5 
11.9 
11.6 
10.0 
9.1 
7.5 
6.6 
6.3 
7.2 
7.8 
8.6 
8.9 
9.2 
9.4 
9.5 
9.6 
9.ft 
9.9 
10.1 
10.2 
10.3 
10 ~. 
10.5 
10.6 
10.6 
10.7 
10.8 
10.9 
11.1 
11.1 
10.8 
10.5 
10.3 
U COMP 
M/SEC 
6.3 
5.3 
5.2 
5.0 
5.3 
5 •• 
4.7 
3.4 
2.1 
1. & 
2.0 
3.9 
•• 9 
5.1 
5.2 
5.4 
5 •• 
5.0 
4.8 
4.8 
5.4 
6.1 
7.3 
7.9 
8.5 
8.9 
9.1 
9.2 
9.5 
9.8 
10.1 
10.2 
10.2 
.0.3 
10 •• 
10.5 
• 0.5 
.0.7 
.0.8 
10.9 
I I •• 
llel 
10.8 
10.5 
.0.3 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BET_EEN 6 AND 10 DEG 
• BY TE~P ~ANS TEMPERATURE OR TIME HAVE bEEN INTERPOLATED 
•• BY SPI:ED lEANS ELEVAlIOfi ANGLE LESS THi.l~ 6 OEG 
934 
V COMP 
M'SEC 
- 5.l 
-5.6 
-5.8 
- 5.9 
-7.5 
-9.0 
-.0.7 
-12.5 
-IJ.9 
-.J.5 
-11.6 
-9.3 
-10 •• 
-JO.7 
-~O •• 
- 8.5 
-7.3 
-5.6 
_., .5 
-4.0 
- •• 8 
- •• 8 
- 4. 5 
-,'.1 
-3.5 
-3.1 
-2.9 
-2.7 
-2.2 
-1.6 
-0.7 
, .. 
0.7 
1.3 
t.6 
•• 7 
I •• 
0.9 
0.4 
-0.0 
-0.5 
-0.6 
-0.5 
-0.3 
-,0.0 
POT T 
DG Ie 
260.5 
260.7 
260 •• 
260.3 
260.6 
260 •• 
260.4 
260.9 
261.2 
26 ••• 
266.8 
268.3 
270.2 
271.5 
273.6 
27 •• 9 
275 •• 
276.1 
277.7 
278.5 
279.1 
283 •• 
284.8 
285.9 
286 •• 
287.3 
287.8 
288.6 
2ft8.7 
289.2 
289.1 
290.0 
290 •• 
290.6 
290.8 
291.3 
291 •• 
291.9 
292.0 
292 •• 
292.6 
292.6 
293.2 
2.3 •• 
293.1 
I! POT T 
OG K 
263.3 
263 •• 
263 •• 
262.9 
263.2 
262.9 
262.8 
263.2 
263.5 
267.2 
270.1 
271.8 
27 •• 0 
275 •• 
277.8 
279.2 
279.6 
281.1 
282.1 
283.0 
28 •• 3 
289.2 
290.8 
292.0 
292.4 
293.2 
293.6 
29 ••• 
294.2 
294 •• 
294.7 
294.8 
29 •• 9 
29 •• 9 
29 •• 9 
295.2 
295.1 
295.4 
295.3 
295.1 
295 •• 
295.3 
295.7 
295.8 
295.9 
MX RTO 
GM'KG 
1.1 
•• 0 
1.0 
1.0 
I.G 
•• 0 
0.9 
0.9 
0.9 
1.1 
1.2 
1.3 
1 •• 
••• 1.6 
1.6 
1.5 
•• 6 
1.6 
•• 6 
1.7 
2 •• 
2.2 
2.2 
2.2 
2.1 
2.1 
2.0 
1.9 
•• 8 
1.7 
1.7 
•• 6 
1.5 
1 •• 
•• 3 
•• 2 
1.2 
1.1 
1.0 
leO 
0.9 
o.e 
o.e 
0.7 
AM 
PCT 
80.0 
77.7 
e3.0 
87.9 
90.9 
9!5. I 
95.4 
95.5 
95.4 
97.6 
100.1 
• 00.2 
99.8 
98.0 
97 •• 
96 •• 
94 •• 
97 •• 
96.7 
97 •• 
98.3 
102.0 
.01.7 
10 •• 7 
• 0 ••• 
.01.0 
100.9 
.00 .. 9 
99.9 
99.0 
98.1 
98.0 
97 •• 
97.8 
97.7 
97 •• 
96.9 
96.e 
96.2 
95.6 
94 • ., 
93.0 
92 • ., 
92.1 
9 •• 6 
un 21. 0 
RANGE AZ 
K'" DG 
0.0 o. 
0.3 .43. 
0.3 1.1. 
0.5 •• 0. 
0.1 1.0. 
0.9 1.2. 
•• 2 14 •• 
1.5 1.7. 
•• 7 150. 
1.9 .53. 
2.2 157. 
2.5 157 • 
2.7 157. 
3.0 157 • 
3.3 157. 
:J.6 .56. 
3.7 .56. 
3.9 .55. 
4.1 15 •• 
•• I .5 •• 
•• 3 153. 
•• 5 152. 
•• 7 15 •• 
•• 8 150. 
5.0 .48 • 
5.1 .47. 
5.3 •• 5. 
5.5 1 ••• 
5. e 1.3. 
5.e •••• 
6.1 139. 
6.2 137. 
6.4 136. 
6.5 134. 
6.6 133. 
6.8 131. 
7.0 .29 • 
7 •• 12fh 
7.3 .26. 
7.5 126. 
7.8 .2 •• 
8.0 123. 
e.2 .23. 
8 •• 122. 
e.6 121. 
~ 
I! 
Tt-. 
... N 
• 7.1 
• 7 •• 
• 7.8 
18.2 
I fI.6 
1 •• 0 
•••• 
19.8 
20.2 
20.6 
2.,.9 
21 •• 
21.11 
22.2 
2'«6 
23 •• 
23.5 
23.9 
2 •• 3 
2 •• 8 
25 •• 
2!'.7 
2f1.' 
26.5 
2f1 •• 
27 •• 
27.7 
211.1 
28.5 
2!.9 
2 •• 5 
29.9 
30.3 
30.8 
31.3 
32.0 
32 •• 
32.9 
33 •• 
33.8 
3 •• 3 
3 ••• 
35.2 
35.a 
3e.3 
,~." -..,' ,>',,",,-('" ot""""'··~j~~Al""",,,,,, "., ,",-...... " 
CNTCT 
~I.O 
52." 
"3.0 
54.0 
!!!!I.O 
56.0 
57.0 
58.0 
59.0 
60.0 
61.0 
62.G 
63.0 
64.0 
II!'. 0 
66.0 
67.0 
6"." 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
7!1.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
81.0 
82.0 
83.0 
84.0 
8 !'i. 0 
R6.n 
87.0 
88.0 
"9.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.e 
94.0 
9!!.0 
HEIGHT 
GPM 
.9 .... 1 
!'>O!'l2.6 
5162 • .3 
5273.3 
5399.7 
5527.9 
5".3 •• 
5760.2 
0;863.6 
59"3. I 
6.04.2 
6211 •• 
"335.3 
6.45. I 
65!'>6. C 
"700.7 
681 •• 9 
69.7.3 
706 •• 7 
7.66 •• 
7321.1 
7 •• 3 •• 
75 .... 6 
7675.2 
778 ••• 
7913.6 
8026.0 
81$9.3 
8275 •• 
"393.6 
85:.1 •• 3 
"657.3 
8782.9 
891 •• 5 
90.3.2 
9201.2 
9340 •• 
945 ••• 
9604.7 
9728. $ 
988G.3 
10009.7 
101.1.9 
10276.9 
10 •••• 8 
PRES 
.It 
!!!3:!.0 
525.0 
!'17.0 
!l09.0 
500.0 
491.0 
.83.0 
47!1.0 
.68.0 
.60.0 
452.0 
•• 5.0 
.37.0 
430.0 
.23.0 
41·.0 
.07.0 
39CJ.0 
3412.0 
386.0 
377.0 
370.0 
364.0 
357.0 
35 •• 0 
3"4.0 
338.0 
331.0 
325.0 
319.0 
3.2.0 
306.0 
300.0 
294.0 
288.0 
281.0 
275.0 
270.0 
264.0 
259.0 
253.0 
2.8.0 
2.3.0 
238.0 
233.0 
"" .. P 
DGC 
-27.6 
-21!'" 8 
-29.9 
-30.8 
-31.7 
-32.8 
-3:.1.8 
-34.9 
-36.0 
-37.1 
-38.0 
-39.5 
~40.5 
-.1.7 
-.2.8 
- ••• 1 
-.5.0 
-.6.1 
-.7.3 
-.8.6 
-50.0 
-50.7 
-52.0 
-52.9 
-53.5 
-54.7 
-55.3 
-56.2 
-56.7 
-56.7 
-56.! 
-56.8 
-56.3 
-55.5 
-5 •• 5 
-53.4 
-$2.6 
-51.8 
-52.' 
-52.' 
-52.0 
-51.8 
-51.3 
-51.5 
-51.2 
.W"7 
oG (' 
-21'1.6 
-29." 
-3'.0 
-32.1 
-33.1 
-3 •• J 
-35.2 
-36.:1 
-37.3 
-38.3 
-39.2 
-.0.7 
99.~ 
99.' 
99,9 
99. IJ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.-9 
99. , 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.·~ 
99,) 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.-J 
99, ~ 
99.~ 
99.<) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.·~ 
99.' 
99.~ 
99.9 
STATiON NO. .56 
TOPEKA. K .. 
olR 
oG 
269.1 
269.1 
269.9 
271.5 
273 •• 
27 •• 9 
276.3 
278.3 
280.7 
283.0 
21'1 ••• 
286.1 
287.0 
287.7 
288 •• 
289.2 
289.8 
290.$ 
291.1 
291.8 
293.0 
293.8 
29 •• 6 
29 •• 1 
291 •• 
287.2 
28 •• 9 
2"2.3 
280.2 
278.6 
276.7 
276.0 
276.2 
277 •• 
279.2 
281.7 
283.4 
285.3 
287.3 
289.0 
290 •• 
289 .. 7 
289.1 
288.8 
288.3 
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1115 G .. T 
SFEED 
"'SEC 
10.2 
10.1 
10 .. 2 
10 •• 
10.9 
II •• 
11.9 
1 ... • .3 
'2.::: 
12.,:\ 
12.3 
11.8 
11.6 
tl.3 
11.1 
11.1 
II.~ 
11.$ 
.1.3 
10.9 
11.2 
.I.a 
11.6 
11.3 
.. .. 
11.2 
11.3 
11.5 
11.7 
.2.6 
15.1 
16.7 
17.9 
19.0 
20.1 
22.0 
23 •• 
2 •• 9 
2 •• 7 
22.9 
20.7 
20.7 
21.& 
23.1 
23.2 
U CQMP 
"'SEC 
10.2 
10 •• 
10.2 
10.4 
10.9 
II •• 
11.9 
12.2 
12.3 
12.2 
11.9 
11.3 
11.1 
lo.e 
11t.!I 
10 •• 
10.7 
10.8 
10.5 
10.1 
10.3 
10 •• 
10.5 
10.3 
10 •• 
10.7 
10.9 
11.2 
11.5 
12.5 
15.0 
11Ci.7 
17.8 
18.8 
19.8 
21.5 
22.7 
24.0 
23.6 
21.7 
19.4 
19.5 
10 •• 
21.9 
22.0 
• BY SPEED "'EANS !LEVATION ANGLE ~TtEEN bAND 10 OEG 
• ey TF-"P ~ANS TEMPE.ATURE OR TIME ~AVE LCEN INTERPOLATED 
•• ey SPE£D MEANS ELEVATION ANGLE LESS THI.'4 5 oEG 
935 
v ca .. p 
"'SEC 
0.2 
0.2 
0.0 
-0.3 
-o.~ 
-1.0 
-1.3 
-I.e 
-2.3 
-2.8 
-l.1 
-3.3 
-3 •• 
-3 •• 
-3.5 
-3.6 
-,3.e 
•· •• 0 
-4.1 
- •• 0 
-4 •• 
- •• 6 
-4.8 
- •• 5 
- •• 1 
-3.3 
-2.9 
-2 •• 
-2.1 
-1.9 
• 1.8 
- 1.8 
-1.9 
-·2.5 
-3.2 
-4.5 
-5 •• 
-~.6 
-".3 
-7.$ 
-7.2 
-7.0 
-7 •• 
·,7.4 
- 7.3 
POT T 
nG K 
29·.0 
293 •• 
293.8 
29 •• 0 
29 •• 4 
29 •• 6 
29 •• 7 
29 •• e 
294.7 
29 •• e 
295.1 
29 •• 5 
29 •• 8 
29 •• 6 
294.6 
29 •• e 
29$.1 
29$.3 
295.3 
294.8 
295.0 
295.6 
29$.3 
29$.7 
296.3 
296.5 
297.1 
297.7 
298.6 
300.2 
30 •• 9 
303.5 
306.0 
30e.9 
312.1 
316.0 
319.1 
321.9 
323.5 
325.3 
327.7 
329 •• 
332 •• 
334.2 
336.7 
E POT T 
DGK 
296.1 
29$.7 
295.5 
295.5 
295.8 
296.0 
295.9 
29!5.9 
295.7 
295.7 
296.0 
29$.3 
99th 9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9419.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
OJ99.;; 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 . 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99 •• 9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9419.9 
999.9 
999.9 
•• liTO 
GM'KG 
0.7 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0 •• 
0 •• 
0 •• 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
91.0 
90.7 
89 •• 
87.8 
e7.$ 
e7.4 
87 •• 
e6.6 
87.8 
e8.0 
88.1 
87.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99 •• 9 
999.9 
999.9 
9.9.9 
999.9 
.99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
lSI 
.. -.. _-........ 
21. 0 
RANGE AZ 
Ie" OG 
8.9 120 • 
9.0 119 • 
9.3 .... 
9.5 lie. 
9.7 117. 
9.9 117. 
10.2 116 • 
10.! 115. 
10.8 .. 5. 
11.1 "5. 
... 3 ... . 
1 •• 6 ... . 
11.9 ... . 
12.2 ... . 
12.5 I ••• 
12.8 .... 
13.0 II •• 
13.3 113. 
13.e 113. 
1 •• 0 113. 
1 •• 3 113. 
14.5 113. 
••• ! 1.3. 
15.1 113. 
15.3 113. 
15.7 113. 
1$.9 113", 
16.2 113. 
16 •• 1.3. 
16.7 .. 3. 
17.1 112. 
17.5 112. 
18.0 111. 
18.! 111. 
19.1 Ill. 
1 •• 9 ItO. 
2O.S 110. 
21.2 110. 
22.0 110. 
22.6 110. 
23.2 Ii •• 
23 •• 110. 
2 •• ' 110. 
2S.1 110. 
2s.a Ito. 
1 
n. 
.. IN 
37.0 
37.6 
3ft.0 
3e.5 
3~.1 
39.8 
40.3 
40.~ 
41.5 
42.0 
42.5 
43.1 
43.6 
4 •• 1 
44.7 
4e.4 
4e.0 
46.6 
47.1 
47.7 
48.4 
4~.1 
49.8 
50.3 
51.0 
!U.7 
52.3 
52.CI 
53.6 
54.3 
5S.2 
55. III 
56.4 
!'I 7. 0 
57.6 
!'Ie. 6 
5 •• 4 
~O.I 
60.8 
61.5 
62.~ 
63.4 
6 •• 5 
6e.~ 
66.5 
CNTCT 
9,..0 
97.0 
9'''0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
10 •• 0 
10S.0 
106.0 
107.0 
10 ... 0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
11 •• 0 
II s.o 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
12'1.0 
12 •• 0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
13 •• 0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
1.0.0 
Hf:IGHT 
GPM 
105 .... 9 
10'130.3 
10878.8 
11030.3 
11153.8 
113.3.5 
lI506. C 
11"38.8 
1177 ••• 
119.7.9 
1208Q ... 
12234.6 
12382.5 
12533.6 
126 .. 8.1 
128R6.1 
13048. q 
13215.6 
13386.6 
13517.8 
137.2.2 
13880.6 
14070.0 
1421 ft. 2 
1.411h7 
14571.7 
1.730.5 
14(193.4 
15060.5 
15290.3 
15529.3 
15652 •• 
158.1.9 
Ift037.8 
16239.6 
16517.8 
16661.1 
16 .. 82.0 
17110.3 
17266.8 
17591.5 
17846.3 
18111.5 
18387 •• 
1867~.9 
PRES 
Me 
227.0 
222.0 
:a 7.0 
212.0 
20e.0 
202.0 
197.0 
193.0 
189.0 
184.0 
180.0 
176.0 
172.0 
168.0 
164.0 
159.0 
155.0 
151.0 
1.7.0 
144.0 
139.0 
136.0 
132.0 
129.0 
125.0 
122.0 
lt9.0 
116.0 
lt3.0 
109.0 
105.0 
103.0 
100.0 
97.0 
94.0 
90.0 
88.0 
85.0 
82.0 
80.0 
76.0 
7~.0 
70.0 
67.0 
6 •• 0 
TEMP 
DG C 
-50.1 
-50 •• 
-50.7 
-51.7 
-52.0 
-51.8 
-52.0 
-52.1 
-52.1 
-52 •• 
-52.9 
-53.4 
-53.7 
-54.0 
-54.7 
-54.8 
-55.3 
-55.!! 
-56.0 
-56.0 
-56.7 
-56.7 
-56.3 
-56.0 
-55.5 
-55.3 
-55.3 
-55.3 
-55.7 
-55.3 
-54.5 
-54.7 
-53.7 
-53.5 
-54.2 
-55.3 
-55.5 
-56.0 
-56.5 
-57.0 
-57.2 
-57.0 
-57.8 
-58.4 
-59 •• 
OEw J"T 
DG (' 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'1 
99.~ 
99.", 
99.q 
99.9 
99.9 
99.9 
99."1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99. ~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99. ,~ 
99," 
99.q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99,,,, 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,') 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. .56 
TOPE teA. teAN 
DIR 
DG 
285.5 
283.3 
283.2 
283.6 
282.0 
279.8 
279.9 
281.3 
281.8 
282.0 
282 •• 
280.7 
277.8 
276.0 
276 •• 
276.6 
276.6 
278.2 
279.8 
281.0 
282.0 
283.7 
28 •• 3 
284.8 
285.9 
287.9 
289.4 
287.5 
283.4 
281 •• 
279.3 
277.2 
275.6 
273.8 
27~5 
,270,.7 
27l'~2 
275.7 
277.5 
278.1 
280.9 
283.5 
277.9 
276.2 
278.9 
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illS GIfT 
SPEED 
M'SEC 
22.1 
21.9 
22.9 
24.8 
24.9 
22.3 
20.7 
21.6 
25.1 
25.9 
24.3 
23.3 
23.0 
22.6 
22.5 
21.8 
21.2 
22.9 
24.1 
24.4 
24.7 
28.1 
30.8 
29.9 
27.1 
2 •• 1 
22.0 
21.3 
21.0 
19.3 
17.7 
16.5 
19.6 
24.0 
25.8 
23.B 
20.1 
22.1 
24.4 
26.7 
26.9 
26.1 
17.9 
22.5 
23.1 
U CONP 
M'SEC 
21.3 
21.4 
22.3 
24.1 
2-.3 
22.0 
20.4 
21.2 
24.6 
25.3 
23.7· 
22.9 
22.8 
22.4 
22.4 
21.7 
21.0 
~2.7 
23.8 
23.9 
24.2 
27.3 
29.8 
28.9 
26.1 
23.0 
20.8 
20.4 
20.4 
18.9 
17.5 
16 •• 
19.5 
23.9 
25.8 
23.B 
20.1 
22.0 
24.2 
26.5 
26.5 
25.4 
17.8 
22.3 
2208 
• BY SPEED ~ANS ELEVATION ANGLE eETwEEN ~ AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE A~EN INTERFOLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS TH.N 6 DEG 
936 
V C:lMP 
M'SEC 
-5.9 
-5.0 
-5.2 
-5.8 
·'5.2 
-3.8 
-3.6 
-4.2 
-5.1 
-5.4 
-5.2 
- •• 3 
-3.1 
-2.4 
-2.5 
-2.5 
-2.4 
·-3.3 
-4.1 
.4.7 
- !I. I 
-6.7 
-7.6 
--7.7 
-7.4 
-7 •• 
-7.3 
-6 •• 
- •• 9 
-3.8 
- 2.9 
-2.1 
-1.9 
-1.6 
-1.1 
-0.3 
-0.4 
-2.2 
-3.2 
-3.8 
-5.1 
-6.1 
-2.5 
-2 •• 
-3.6 
POT T 
DG II: 
340.8 
342c6 
344.3 
345.2 
346.6 
349.7 
352.0 
353.8 
3!56.0 
358.2 
359.7 
361.2 
363 •• 
365.0 
366 •• 
369 •• 
371.3 
373.8 
375. e 
378.0 
380.7 
383.1 
386 •• 
390.1 
394.5 
397.6 
.00 •• 
403.4 
405.8 
410.6 
.16.6 
418.6 
424.0 
428.0 
.30.6 
433 • ., 
436.2 
• 39.5 
".3.0 
445.1 
451.4 
457.0 
460.6 
465.3 
4819.2 
E POT T 
DG IC 
999.9 
999.9 
999.~ 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 •• 
999 •• 
999.9 
999.9 
999.9 
.99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 •• 
999.9 
999 •• 
999.9 
999 •• 
999.9 
999.9 
4399.9 
.99 •• 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 •• 
999.9 
.99.9 
.. 9.9 
.. 9.9 
..... 
999 •• 
•• RTO 
GM'ICG 
Cl9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 •• 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
ca9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
.9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
.9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• ••• 9 •• 9 
RH 
PeT 
.. 9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.99.9 
999.9 
.99.9 
999.9 
999.9 
.. 9.9 
.. 9.9 
999.9 
.. 9 •• 
~9 •• 9 
999.9 
99 •• 9 
.. 9.9 
999 •• 
999.9 
.. 9.9 
.99 •• 
.99.9 
.99 •• 
999 •• 
999 •• 
999.9 
999.9 
999 •• 
999.9 
999 •• 
999.9 
999 •• 
999.9 
.. 9 •• 
.. 9 •• 
999.9 
999.9 
999.9 
.. 9.9 
lSI 
---
2.. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
26.8 110. 
27.!5 109. 
28.0 .09. 
2ft.7 109. 
29.7 109. 
30 • ., 109. 
31.3 108. 
32.0 .08. 
32.7 108. 
33.e 108. 
34.4 108. 
35.2 108. 
35.9 .08. 
36.7 107. 
37.3 107. 
38.4 107. 
39.1 .07. 
39.7 106. 
.0.6 106. 
•••• 106. 
42.6 106. 
.3.3 .06. 
44.9 106. 
45.7 106. 
.7.1 106. 
4''le0 106. 
.8.9 106. 
"9.! 106. 
50.5 106. 
51.3 106. 
S2.4 106. 
52.9 106. 
53.4 106. 
54.4 106. 
55.1 105. 
56.8 105. 
57.7 105. 
58.5 104 • 
59.!!! 104. 
60.5 10". 
62.0 104. 
63 • ., 10 •• 
65.1 104. 
66.2 104. 
67.6 104. 
( 
1 
i 
,...,> " ..... 'O'f •• '<~$f~~~' .... ~"':P-~_ 
STATION NO. '56 
TOPEkA. leAN 
6 FEBRUAf;Y 1975 
11 15 GlilT 
TIME CNTCT HEIGHT fIRES T"'MP DEw PT DIR SPEED U COMP Y COMP 
...... GPM Me DG C DG (. DG '''SEC M,SEC ..,SEC 
67.4 141.0 18873.4 62.0 -60.1 99~~ 277.1 15.6 15.5 -1.9 
68.3 142.0 19182.5 59.0 -60.7 99, 9 275.0 17.0 16.9 -1.5 
69.4 143.0 1«:1507.5 56.0 -60.3 99"9 282.3 22.6 22.1 -4.8 
70.5 144.0 19849.6 53.0 -61.8 99.9 275.2 24.2 24.1 -2.2 
71.7 145.0 20209.1 50.0 -63.3 99.9 278.0 20.0 1«:1.8 -2.8 
72.CJ 146.0 20459.7 48.0 -63.9 99.9 291.0 21.9 20.4 ·'7.8 
7a.2 147.0 20855.6 45.0 -63.7 99.9 294.6 25.2 22.9 -:.0.5 
7!!.5 148.0 212".0.4 42.0 -62.1 99 .. ~ 294.1 12.7 11.6 -5.2 
76.8 149.0 215""6 aO.O -62.7 «:I9~9 288.2 17.31 16 •• -5.-
78.2 150.0 22062.a 37.0 -62.5 99 .. 9 290.1 18.6 17.5 
- 6.a 
79." 151.0 22!,;82.7 3a.0 -63.7 99~9 277.9 16.7 16.6 -2.3 
81.a 152.0 22954.8 32.0 -63.5 99.9 26!§. 8 20.2 20.1 1.5 
83.1 153.0 23558.6 29.0 -6a.l 99.9 286.5 19.a 18.6 -5.5 
.... 9 154." 2a225.9 26.0 -65.a 99.9 285.1' 18.9 18.2 -5.1 
• e ... 155.0 241'la.1' 24.0 -6a.2 99.9 285.2 26.0 25.1 -6.8 
••• 2 156.0 25535.2 21.0 -62.5 99~9 999.9 99.9 99.9 .9.9 
937 
~:""'-'---~~"""""~~IL"""". _,,--•. -'"..,~ .. ~'-'-'"""""~'''~'~ .,~ 
POT T E "OT T M. ATO RH 
DG IC DG,IC GM'kG Pel' 
471.9 CJ99.9 99.9 999.9 
477 •• 999.9 99.9 999.9 
485.4 999.9 99.9 999.9 
489.7 999.9 99.9 999.9 
494 •• 999.9 99.9 999.9 
498.8 999.9 99.9 999.9 
508.6 999.9 99.9 999.9 
522.5 999.9 99 .. 9 999.9 
528.- 999.9 99.9 999.9 
540.8 999.9 99.9 999.9 
551.0 999.9 99.9 999.9 
561.2 999.9 99.9 999.9 
51'5.6 999.9 99.9 999.9 
591.1 999.9 99.9 999.9 
601'.0 999.9 99.9 999.9 
635.9 999.9 99.9 ..... 
...... -_ ... 
151 21. 0 
.. ANGE AZ 
IeM OG 
68.8 104. 
69.4 104. 
71.0 104. 
72.8 103. 
74.1 1031. 
75.5 103. 
77.2 104. 
79.1 lOa. 
80.0 lOa. 
81.4 lOa. 
83.2 10-. 
8a.2 lOa. 
8&.8 103. 
89.2 lOa. 
91.0 104 • 
999 •• 9990 
.. 
t 
~ 
1 
TIW 
MIN 
0.0 
0.2 
0.5 
0.8 
•• 2 
1.5 
•• 8 
~.o 
2.3 
~.6 
2.9 
3.3 
3.6 
3.9 
•• 2 
•• 6 
•• 9 
5.3 
~.A 
5.9 
e.4 
6.7 
7.0 
7 .. 4 
7.7 
e.o 
8.4 
19.7 
•• 0 
9.3 
•• 7 
'0.0 
10.4 
.0.7 
11.0 
•••• 
".7 
12.2 
12 •• 
12.7 
13.1 
13.4 
13.7 
'4.1 
14.4 
CNTCT 
6.2 
7.0 
8.0 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
.4.0 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
2'.0 
22.0 
~3.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
:18.0 
39.0 
.0.0 
4 •• 0 
.2.0 
.3.0 
••• 0 
.5.0 
46.0 
47.0 
.8.0 
.9.0 
50.0 
HEIGHT 
GPI4 
268.0 
333.9 
418.9 
512.3 
590.8 
701. e 
7"9.<; 
878.8 
9"e.9 
1051.9 
tl61.4 
1255.4 
1350.9 
I •• e. CI 
1537.5 
1646.9 
17.e.@ 
1842.4 
1937.2 
20:13.1 
2149.7 
22.8.0 
2347.6 
2.59.6 
2553.0 
265&.3 
275 •• 2 
28"2.0 
2960.1 
3070.3 
3192.9 
3305. II; 
340&.6 
3512.5 
3617.5 
37.7.6 
3eSS.2 
396 •• 0 
.061.8 
.173.0 
.285.5 
4386.7 
.501.7 
4605.2 
.709.8 
PRES 
NB 
99 •• 6 
986.0 
975.0 
<;,,3.0 
953.0 
939.0 
<;28.0 
917.0 
906.0 
896.0 
883.0 
f!72.0 
861~0 
850.0 
e.o.o 
828.0 
E17.0 
807.0 
797.0 
7"7.0 
77!5.0 
16S.0 
755.0 
744.0 
735.0 
725.0 
11 fi. 0 
706.0 
697.0 
687.0 
676.0 
666.0 
6!>7.0 
641!!.0 
639.0 
62&.0 
E19.0 
610.0 
602.0 
593.0 
se4.0 
576.0 
567.0 
559.0 
!SSI.O 
TEMP 
DG C 
-13.9 
-14.2 
-15.5 
-16.0 
-16.9 
-17.7 
-18.4 
-19.2 
-17. I!! 
-17.7 
-17.7 
-16.6 
-16.4 
-15.1 
-1 •• 8 
-12.8 
-13.8 
-13.9 
-13.9 
-13.9 
-14.8 
-15.2 
-1 •• 6 
-11.6 
-11.0 
-I 1.1 
-11.4 
-12.1 
-12.7 
-13. !! 
-14.2 
-15.2 
-15.9 
-16.6 
-17. I 
-18.2 
-19.3 
-19.8 
-20.8 
-21.9 
-22.4 
-23.3 
-24.3 
-25.1 
-26.0 
DE" PT 
DG l. 
-16 I 
-18. :3 
-19.1 
-19.0 
-19.3 
-19.5 
-19.6 
-20,5 
-19.5 
-19. I 
-19.1) 
-17.3 
-17 •• 
-15.5 
-IS.8 
-14 .2 
-14.2 
-14.,2 
-14.3 
-1 •• 3 
-15.2 
-15.6 
-15.2 
-12.0 
-13.3 
-14.4 
-15.0 
-15." 
-16~3 
-17, I 
-17,3 
-18,5 
-19.1 
-20.1 
-21.0 
-22.2 
-23,;5 
-2. .2 
-24,') 
-25.9 
-26.3 
-27.5 
-28~t 
-28 7 
-30 0) 
- ., .... "'; •• ~~'r .• , 
STATIDN NO. 456 
TOPEKA. KAN 
6 FEBRUARY 1975 
1.15 GIllT 
DIR 
OG 
310.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
3.0.6 
3.9.8 
357.2 
2.1 
1.1 
353.2 
346.9 
343.2 3·· .. 
348.3 
349.3 
348.9 
3.7.8 
3.5.8 
340.0 
335.0 
329.7 
323.7 
320.0 
316.6 
314.1 
313.0 
312 •• 
312.2 
312.1 
312.1 
312.8 
313.3 
313.8 
313.6 
313.0 
311.7 
311.2 
310.6 
309.7 
30e.9 
307.4 
304.8 
302 •• 
SPEED 
IIVSEC 
10.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
12 •• 
12.7 
12.2 
11.6 
10.3 
10.0 
10.5 
11.8 
12.1 
11.9 
lI.7 
12.4 
12.4 
II •• 
10.5 
10.5 
10.7 
10.7 
10.7 
10.7 
10.9 
11.2 
11.7 
12.2 
12.9 
13.2 
13.2 
13.2 
13.2 
13.6 
13.9 
14.1 
I •• 0 
13.5 
12.9 
12.6 
12.3 
12.1 
12.0 
u caMP 
M'SEC 
7.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
..1 
2.2 
0.6 
-0.4 
-0 .. 2 
1.2 
2 •• 
3 •• 
3.2 
2.4 
2.2 
2 •• 
2.6 
2.8 
3.6 
4 •• 
5.4 
6.3 
6.9 
7.3 
7.8 
8.2 
8.6 
9.1 
9.5 
9.8 
9.7 
9.6 
9.6 
9.9 
10.2 
10.5 
10.5 
10.3 
9.9 
9.& 
9.& 
9.9 
10.2 
• ay SPFFD MEANS ELEV.TIO~ ANGLE 8ETWEEN ~ AND 10 DEG 
• BT TENP MEANS tEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPCLATEO 
•• ay SPEED MEANS eLEVATION ANGLE LESS TH~N 6 DEG 
938 
V ('DMP 
M/'SEC 
-6.6 
99.9 
99.9 
99.9 
~9.9 
99.9 
-11.7 
-12.5 
-12.2 
-11.6 
-1.0.3 
··9.9 
-to.3 
-f 1.3 
-11.6 
-11.6 
-11.5 
-12.1 
-12.2 
-11.0 
-9.9 
-9.5 
-9.2 
~8.6 
··8.2 
.,7.8 
~7.6 
--7.6 
-7.9 
-S.2 
-8.6 
-8.& 
-9.0 
-9.1 
-9.2 
-9.4 
-9.5 
·,9.4 
"9.2 
•• &.& 
-8.3 
-7.9 
-7.5 
-6.9 
-&.4 
POT T 
OG II: 
259.8 
260.1 
259.7 
260.0 
260.0 
260.2 
260.4 
260.5 
262.8 
263.7 
264.8 
267.0 
268.1 
270.S 
271.7 
274.9 
275.0 
275.8 
276.8 
277.8 
278.1 
278.7 
280.3 
284.9 
286.5 
287. S 
288.2 
288.5 
289.0 
289.2 
289.8 
289.9 
290.2 
290.6 
291.1 
291.3 
291.3 
291.19 
291.9 
291.9 
292.S 
292.6 
292.8 
293.0 
293.1 
E POT T 
DG Ie 
262.6 
262.5 
261.9 
262.3 
262.2 
262.5 
262.7 
262.6 
265.1 
266.2 
267.4 
269.9 
271.2 
274.1 
275.3 
279.1 
279.2 
21'10.0 
281.0 
282.1 
282.2 
282.7 
2& •• 6 
290.6 
291.7 
292.3 
292.9 
293.1 
293.4 
293.4 
293.8 
293.7 
294.0 
294.1 
294 •• 
294.3 
29 •• 0 
294.5 
294 •• 
294.2 
294.8 
294.7 
294.8 
295.0 
294.9 
MX RTO 
GII.,IeG 
I. I 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.& 
0.9 
0.9 
1.0 
1.1 
1.2 
1.3 
1.3 
1.5 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.5 
1.5 
1.5 
2.0 
1.9 
1.7 
"7 
1.6 
1.5 
1.5 
1.4 
1.3 
1.3 
1.2 
1.1 
1.0 
0.9 
0.9 
0.8 
0.8 
0.19 
0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
RM 
PCT 
83.0 
70.(1 
73.6 
77.9 
81.2 
85.8 
90.1 
89.1 
86.0 
88.3 
89.0 
94 •• 
9 •• 4 
96.5 
91.9 
89.5 
97.1 
98.0 
96.9 
96.9 
96.8 
96.7 
95.4 
96.2 
82.9 
76.7 
74.8 
74.& 
74.2 
74.3 
74.3 
75.0 
76.0 
74.0 
71.7 
70.5 
69.1 
68.1 
69.3 
69.4 
70.1 
68 •• 
70.5 
71.5 
68.6 
154 
,''''''' ~c_~!:.-:. _ ._......!If.!'' 
I s. a 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 O. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
I. I I ••• 
1.2 1.6. 
1.4 151. 
1.6 ISS. 
1.8 158. 
2.0 160. 
2.2 161. 
2.4 161. 
2.e 16 .. 
2.9 162. 
3. I 162. 
3.4 163. 
3.6 163. 
3.9 164. 
4.1 164. 
4.3 163. 
4.6 163. 
4.8 162. 
5.0 161. 
S.2 160. 
5.4 I !5~. 
5.6 158. 
5.7 157. 
5.9 156. 
6.2 ISS. 
6. SIS •• 
6.7 IS3. 
7.0 153. 
7. ~ 152. 
7.5 151. 
7.7 lSI. 
8.1 150. 
8.4 149. 
8.6 149. 
8.8 148. 
9.1 148. 
9.3 147. 
9.5 147. 
9.8 146. 
, 
;! 
I 
TIME 
MIN 
' •• 9 
• !i.2 
.5.6 
.6.0 
16.3 
IE." 
17.2 
17.6 
.8.0 
18 •• 
.e.7 
1«1.2 
• ca. 6 
20.0 
2C1.5 
21.0 
21 •• 
21.8 
22.2 
2:1'.6 
23.1 
23.5 
23.9 
2 •• 3 
2 •• 7 
2!!.1 
25.S 
2!!.'1 
26.3 
26.6 
27.0 
27 •• 
27.7 
2 .... 
28.5 
29.' 
2 •• 6 
30.0 
:JO.!' 
3 .. 0 
:JI.!' 
31 •• 
32.3 
32.7 
33.3 
, .. <.>-c..,...., .. ' 't ... ~~~~~~~~~::r-~~:~:::'' . ."~ .... ~" ... ~,.~.,, ... 
CNTCT 
51.0 
5::».0 
53.(1 
54.0 
5~.0 
56.0 
57.0 
58.0 
59.0 
60.0 
~I. 0 
62.0 
63.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
7 •• 0 
7!hO 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
1'10.0 
81.0 
82.0 
1'13.0 
84.0 
85.~ 
e~.o 
87.0 
1'18.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
95.0 
,*,IGHT 
GPN 
4".2.1 
.962.8 
5071.5 
SIAl. ! 
5278.5 
5419. I 
5533.1 
5634.0 
5750.6 
5853.8 
5973.3 
6079.1 
620 I.!' 
6310. I 
6.19.9 
6562.9 
6675.9 
6790.2 
6906. a 
7023 •• 
7159 •• 
7262.7 
738 •• 8 
7.90.8 
7616.1 
7724.9 
7835.2 
7965.7 
8079.2 
8194 •• 
A331. I 
A450.5 
8572.2 
8696.4 
81'102.3 
"954.5 
9088.0 
922 •• 4 
9340. E 
9459.6 
9605.0 
9728.7 
985 •• 7 
9982.9 
10113.7 
pqES 
Me 
541.0 
532.0 
524.0 
SI~. 0 
509.0 
499.0 
4cal.O 
484.0 
47~. 0 
469.0 
461.0 
.5'.0 
4.6.0 
439.0 
.32.0 
.23.0 
416.0 
.09.0 
402.0 
395.0 
387.0 
381.0 
37 •• 0 
36f1!.0 
361.0 
355.0 
3.9.0 
342.0 
33~. 0 
330.0 
323.0 
:!17.0 
311.0 
305.0 
300.0 
293.0 
.?87.0 
21'11.0 
27e.0 
271.0 
265.0 
260.0 
255.0 
250.0 
2.5.0 
TEMP 
DG C 
-27.2 
-27.9 
-28.9 
-2ca.9 
-30.9 
-31.7 
-32.8 
-33.9 
-:l •• e 
-35.8 
-36.4 
-37.8 
-38 •• 
-39.5 
-.0.6 
-.1.7 
-.2.5 
-43.7 
-4 •• 7 
-.5.4 
-46.9 
-.7.9 
-49.0 
-.9.9 
-51.0 
-51.8 
-52.7 
-53.8 
-5 •• 7 
-55.2 
-55.8 
-55.7 
-55.5 
-55.5 
-53 •• 
-52.9 
-52.9 
-52.6 
-51. I 
-51 •• 
-51.4 
-51 •• 
-51.9 
-52.1 
-52 •• 
.W PT 
DG C: 
-31 .. 5 
-31.9 
-32.8 
-33.4 
-34.7 
-35.7 
-36.9 
-38 I 
-39.8 
-40.7 
-.1.3 
-42.7 
-43_6 
-44,8 
99 9 
99 •. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99 .. 9 
99 9 
99,,9 
99 .. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 I) 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 ol) 
99.9 
99,.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99· 9 
99,,9 
STATION NO. 456 
TOPEKA. KAN 
DIR 
OG 
299.7 
299 .. 0 
298.3 
297.3 
296.7 
296.9 
298.3 
300.0 
301.2 
300.8 
299.8 
297.5 
296.1 
295.8 
296.3 
296.1 
295.6 
295.6 
295.5 
29 •• 5 
291.6 
291.0 
295.7 
300.2 
303 •• 
305.3 
306.9 
309.6 
312.3 
314.0 
315.8 
316.4 
315.6 
313.2 
309.1 
305.4 
30 •• 8 
305.0 
306.0 
308.6 
310.9 
311.3 
310.7 
308.9 
304.5 
6 FEBRUAf;Y 1975 
1415 GMT 
SPEED 
M/SEC 
12.5 
13.0 
13.6 
13.8 
13.7 
14.1 
1 •• 7 
15.3 
15.5 
15.0 
1 •• 5 
13.8 
13 •• 
13.6 
I •• ? 
15.5 
15.2 
14.6 
13.7 
12.7 
11.3 
10.B 
11.6 
12.4 
12.7 
12 •• 
12.3 
13.6 
15.1 
16.1 
17.1 
17.5 
17.6 
17.6 
17.9 
20.3 
22 •• 
23.0 
21.2 
20.5 
23.1 
2 •• 6 
24.4 
23.5 
22.1 
U COMP 
"'/SEC 
10.9 
11.4 
12.0 
12.2 
12.3 
12.6 
13.0 
13.3 
13.3 
12.9 
12.6 
12.2· 
12. I 
12.2 
13.2 
13.9 
13.7 
13.2 
12.4 
11.5 
10.5 
10.1 
10.5 
10.8 
10.6 
10.1 
9.9 
10.5 
11.1 
11.6 
11.9 
12.1 
12.3 
12.8 
13.9 
16.5 
19.3 
19.8 
17.2 
16.1 
.7.4 
le.5 
IB.5 
lB.3 
le.2 
• BY SPFEO MEANS ELEVATION ANGLE BETtlEEN ti AND 10 DEG 
• BY T~MP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE I:lEEN 1NTERPOLATED 
•• BY SPEED~ANS ELEVATID~ ANGLE LESS TH~~ 6 DEG 
939 
V (;OMP 
",.SEC 
-6.2 
-6.3 
-6.4 
-6.3 
-6.2 
-6.4 
• 7.0 
-7.7 
-8.0 
-7.7 
··7.2 
"6 •• 
• 5.9 
-5.9 
-6.S 
-6.e 
-6.6 
-6.3 
-5.9 
-5.3 
-4.2 
-3.9 
-5.1 
-6.3 
··7.0 
··7.2 
-7.4 
·-e.7 
-10.1 
-11.2 
-12.2 
-12.7 
-:2.6 
-12.1 
-'1.3 
-11.7. 
-12.e 
-.3.2 
- .. 2.5 
-:2.8 
-rS.1 
-16.2 
-15.9 
-14.7 
-12.S 
POT Y 
DG K 
293.2 
293.8 
293.8 
29 •• 0 
293.e 
29 •• 5 
294.6 
294.5 
294.7 
294.e 
295.4 
29 •• 9 
295.e 
295.7 
295.7 
296.1 
296.4 
296.3 
296.5 
297.1 
296.9 
296.8 
297.0 
297.2 
297.3 
297.7 
297.9 
298.1 
29B.5 
299.3 
300.2 
302.1 
304.0 
305.'1 
310.2 
312.9 
31 •• 8 
317.2 
320.9 
322.1 
324.1 
325.9 
3l!?0 
328.'1 
330.1 
E POY T 
DGK 
29 •• 8 
295.4 
295.3 
295 •• 
295.1 
295.7 
295.6 
295.4 
295.5 
295.5 
296.1 
295.6 
296.3 
296 .. 2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
... RTO 
GM/KG 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
AM 
peT 
66.6 
6e.1 
69.3 
70.7 
6e.9 
67.7 
66.3 
65.0 
59.8 
60.2 
60.2 
60.0 
57.2 
56 •• 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'1199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
~99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
IS. 
., T T ,y--.-..--",," =4 
IS. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
10.0 145. 
10.2 145. 
10.5 1.4. 
10.9 1.3. 
11.1 143. 
11.4 142. 
11.7 I ... 
12.1 1.0. 
12.4 140. 
12.e 139. 
13. I 139. 
13.! 13e. 
13.e 13e. 
1 •• 0 137. 
14.4 137. 
1 •• 9 136. 
15.2 136. 
15.6 135. 
15.9 135. 
16.2 13 •• 
16.6 13 •• 
16.8 133. 
16.9 133. 
17.3 133. 
17.6 133. 
1'7'.9 133. 
le.2 133. 
le.4 132. 
lB. e 132. 
19.1 132. 
19.5 133. 
19.9 133. 
20.3 133. 
20.7 133. 
21.1 133. 
21.7 132. 
22.4 132. 
22.8 132. 
23.9 132. 
2 •• 2 132. 
24.7 132. 
25.5 132. 
.26. I 132. 
26.e 132. 
27.5 132. 
\ ~ 
J 
nNE 
NIN 
3:!.9 
34.4 
34.Q 
35.5 
36.0 
3(1.6 
37.0 
37.5 
38.0 
3".5 
39.1 
39.7 
40.] 
40.8 
41.4 
42.0 
42.5 
4,].G 
.3.6 
•••• 44.8 
45.4 
.~.o 
.6.6 
• 7.2 
.7.8 
• 8.5 
.41.1 
.41.8 
50.4 
5 .. 2 
!U.9 
52.5 
53.1 
53.7 
54.5 
55.2 
56.0 
56.7 
57 •• 
58.2 
59.0 
59.8 
60.6 
61.6 
r-;-r~!"¥"- '-"'-.'~',,,,, ......... ~t!.,_ 
CNTCT 
q~.o 
97.0 
98.0 
9Q." 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
10 •• 0 
105.0 
106.0 
107.0 
108.0 
109.«l 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
11 •• 0 
115.0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
• 23.0 
124.0 
'25.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
13"(1 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
140.0 
HEIGHT 
GPM 
1027 ••• 
1041 1.2 
10551. !5 
10695. I 
10841.9 
10992. I 
11145.7 
11271.2 
11.31.1 
.. 5"3.0 
11697. I 
11833.8 
11973. !5 
12116. I 
122"1.8 
12 .... 6.2 
1260 I. 2 
12757.1 
12918.0 
13082.1 
13250.3 
13.22.5 
1355 •• 6 
1373 •• 9 
13873.7 
14063.5 
1.209.8 
1.410.8 
14566 •• 
14726.0 
1 •• 44.8 
15113.7 
15286.9 
1546 ••• 
15646.5 
15,.97.0 
16090.8 
16290.3 
16.96.2 
16709.2 
1"929.8 
17158.1 
1739 •• 6 
17723.3 
17Q79.6 
PRES 
M8 
23«;1.0 
234.0 
229.0 
22 •• 0 
219.0 
214.0 
209.0 
205.0 
:;00.0 
196.0 
192.0 
IAA.O 
18 •• 0 
180.0 
176.0 
170.0 
167.0 
163.0 
159.0 
155.0 
151.0 
,47.0 
1 ••• 0 
1.0.0 
137.0 
133.0 
130.0 
126.0 
12~.0 
120.0 
11 6. tI 
113.0 
110.0 
101.0 
10 •• 0 
100.0 
97.0 
9 •• 0 
91.0 
88.0 
85.0 
82.0 
79.0 
75.0 
72.0 
TEMP 
OG C 
-52.1 
-51.6 
-51.1 
-51.0 
-51.1 
-51.3 
-51.4 
-51.3 
-51.3 
-51.1 
-51.3 
-51 •• 
-51 •• 
-51.8 
-52.1 
-52 •• 
-52.7 
-52.9 
-53.0 
-53 •• 
-53.8 
-5 •• 3 
-5 •• 7 
-54.5 
-5 •• 5 
-54.3 
-54.2 
-52.9 
-52.6 
-52.6 
-53.0 
-53.2 
-53.5 
-54.5 
-54.7 
-55.5 
-56.3 
-56.5 
-56.3 
-56.0 
-56.0 
-56.!! 
-56.5 
-57.9 
-59.7 
DEw ,'T 
DG r. 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99 9 
99,.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
9q .. 9 
99.9 
99 .. 9 
99 9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99 '} 
99 9 
99 .. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99·9 
99 9 
99,9 
STAT.ION NO. 656 
TOPEKA. tCAN 
OIR 
OG 
300.0 
295.4 
289.7 
288.0 
292.6 
29 •• 3 
292.6 
290 •• 
290.8 
291.2 
290.6 
291.3 
292.4 
292.8 
292.5 
289.5 
28 •• 5 
282.0 
283.2 
284.4 
284.3 
28 •• 5 
287. I 
289.7 
291.0 
291.3 
290.6 
290.6 
293.7 
296.8 
297.9 
297.2 
293.7 
288.9 
287.1 
288.3 
290.4 
293.8 
29 •• 6 
291.7 
285.3 
277.1 
280.9 
283.4 
278.8 
6 FE8AU_~Y 1975 
1.15 GMT 
SPEED 
"'.I SEC 
21.6 
20.7 
19.6 
19.7 
21.6 
23.9 
24.5 
2 •• 8 
25.5 
24.3 
21.6 
21.3 
22.8 
24.5 
24.8 
21 •• 
18.3 
18.4 
21.3 
23.3 
24.0 
24.2 
25.6 
28.1 
29.5 
29.1 
27.1 
24.9 
24.9 
25.9 
21.5 
19.9 
20.5 
19.5 
19.6 
21.9 
23.2 
25.3 
26.0 
26.5 
22.7 
20.0 
21.4 
20.3 
21.3 
U COMP 
"'.I SEC 
18.7 
18 • ., 
18.5 
18.7 
19.9 
21.8 
22.6 
23.3 
23.8 
22.7 
20.2 
19.8 
21.1 
22.5 
23.0 
20.2 
17.7 
18.0 
20.7 
22.5 
23.2 
23 •• 
24.5 
26.5 
27.5 
27.1 
25 •• 
23.3 
22.8 
23. I 
19.0 
17.7 
18.8 
18.4 
18.7 
20.8 
21.7 
23.1 
23.7 
2 •• 6 
21.9 
19.9 
2 .. 0 
19.7 
21.0 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGloE SETIlEEN ft AND 10 OEG 
• 8Y TeMP .eANS TeMPERATURE OR TINE -HAVE ~EEN INTERPOLATED 
•• 8Y SPEED MEANS 1!1.I!VATIO" ANGloe LESS TH •• N 6 OEG 
940 
V C.OMP 
"',SEC 
-10.8 
·-8.9 
~6.6 
-6.1 
-8.3 
-·9.8 
-9 •• 
- e.7 
-9.0 
-II. II 
-7.6 
-7.7 
~ 8.7 
"9.5 
--9.5 
-7.1 
-4.6 
-3.8 
-4.9 
- 5.8 
-5.9 
-6.1 
-7.5 
-9.5 
-kO.5 
-~0.6 
··9.5 
• 8.7 
-,0.0 
-11.7 
-10.0 
-9.1 
-8.3 
-6.3 
-5.8 
-6.9 
-8.1 
-10.2 
-10.8 
·9.8 
·6.0 
"2.5 
-4.0 
-4.7 
-3.,] 
POT T 
0(1 It 
332.9 
335.7 
338.4 
340." 
3.2.8 
34 •• 1! 
346.9 
349.1 
351.6 
353.9 
355.7 
357.6 
359.8 
361.5 
3('-..... 
366.5 
367.8 
370.1 
312.5 
374.6 
376.6 
378.7 
31'10.3 
383.7 
386.1 
389.6 
392.5 
398.4 
.01.7 
.0 •• 5 
407.45 
.10.4 
412.9 
414.3 
417.4 
• 20.5 
422.6 
.26.0 
630.3 
435.2 
439.5 
443.0 
447.7 
&51.6 
453.1 
E POT T 
OGle 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99Q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
... RTO 
GII"tCG 
419.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RM 
PeT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
154 uSe 0 
RANGE AZ 
leN DG 
28.2 131. 
28.9 131. 
29.4 131. 
30.0 130. 
30.6 130. 
31.4 129. 
32.2 129. 
32.6 129. 
33.4 128. 
34.2 128. 
35.0 127. 
35.e 127. 
36.4 127. 
37.0 127. 
38.0 126. 
39. I) 126. 
39.4 126. 
19.9 125. 
40.4 125. 
41.2 125 • 
42.1 124. 
.2.9 124. 
43.7 123. 
44.6 123. 
45.1 123 • 
46.8 122. 
&7.9 122 • 
.8.9 122 • 
49.7 122. 
50 a8 122. 
52.0 122. 
52.6 122. 
53.6 122. 
54.2 12 .. 
5 •• 8 121. 
55.7 121 • 
56.1! 12 .. 
57.8 121. 
59. a 120. 
60.0 120. 
61.3 120. 
62.2 120. 
63.1 119. 
64.2 119. 
65.1 119. 
1 
1! j 
I 
S'A'ION NO. .56 
TOPEKA. KAN 
6 FEBRUA AY 1975 
1415 GMT 
TIIIIF CNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW . .JT DIR SflEED U caMP 
'UN GPM "e OGC OG ~ DG ''''SEC "'SEC 
6~.4 141.0 18246.0 69.0 -59.3 99·9 284.1 22.0 21.3 
ft3.3 142.0 18525.3 66.0 -51'.9 99.9 287.9 21.7 20.7 
64.3 :43.0 11'1818.9 63.0 -57.5 99.9 292.1 23.4 21.7 
65.3 144.0 1· .. 26.9 60." -57.7 99.9 294.8 22.7 20.6 
6«1.3 14!S.0 Iq4~0.6 57.0 -57.7 99.9 282.0 19.0 18.6 
67.3 146.0 19791.5 5 •• 0 -58e I 99.9 257.0 14.9 1 •• 5 
6e.3 147.0 20150.3 51.0 -59.7 99,9 266.3 15.9 15.8 
69 •• •• 8.0 20527.9 .e.o -61.3 99,9 285.1 22.7 21.9 
.,0.6 .49.0 20928.2 45.0 -61.5 99,9 28E.4 19.9 19. I 
7~.0 150.0 21355.7 42.0 -61.7 99.9 294.3 22.4 20.4 
73.3 151.0 21816.5 39.0 -60.0 99.9 297.7 17.7 15.7 
7 •• 7 152.0 22315.3 36.0 -60.8 99.9 285.5 21.6 20.8 
76.2 153.0 22854.9 33.0 -62.1 99.9 280.9 16.5 16.2 
77.9 154.0 234.2.0 30.0 -63.6 99 .. 9 285.9 21.9 21.1 
79.5 155.0 2.088.6 27.0 -63.6 99.9 27 •• 5 15.7 15.6 
"' •• 3 156.0 24810.1 2 •• 0 -64 •• 99,9 284.6 2.,.0 26.1 
83.6 157.0 25632.6 21.0 -61.3 99.9 284.7 25.7 24.9 
8!!1.9 158.0 26596 •• 18.0 -58.1 99.9 288.9 22.9 21.7 
..... 15 •• 0 2.,.,53 • ., 15.0 -5 •• 8 99.9 999.9 99.9 99.9 
941 
··-~·~<"~.",M'''- "" 
v CO"P POT T E POT T NX ATO 
""SEC DG K DG K GN'KG 
• 5.4 459.4 999.9 99.9 
- 6.7 468.4 999.9 99.9 
'·8.8 475 •• 999.9 99.9 
-9.5 481.7 999.9 99.9 
-4.0 .88.8 999.9 99.9 
3.3 495.6 999.9 99.9 
1.0 500.0 999.9 99.9 
-5.9 504.8 999.9 99.9 
·'5.6 513.8 999.9 99.9 
·-9.2 523.6 999.9 99.9 
-8.2 539.0 999.9 99.9 
-5.8 549.6 999.9 99.9 
-3.1 559.9 999.9 99.9 
~6.0 571.2 999.9 99.9 
.' 1.2 588.7 999.9 99.9 
·-6.8 606.5 999.9 99.9 
-60S 639.5 999.9 99.9 
-., .. 6.,8.6 999.9 99.9 
99.9 .,215.7 999 .. 9 99.9 
15. 
AH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
~99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
·,,~ ..• -'-----.' 
15. 0 
WANGE Al 
Kill CG 
66.4 lI9. 
67.3 118. 
68.6 II e. 
70.2 118. 
71 •• 118. 
72.3 lie. 
72.9 117. 
.,4.2 II.,. 
75.7 117. 
77.2 116. 
78.9 117. 
81.0 116. 
82.0 lI6. 
8 •• 1 116. 
85.8 116. 
88.1 115. 
91.2 .. 5. 
94.6 .... 
999.9 999., 
! 
.; 
1 
I 
TIME 
"IN 
0.0 
O~& 
0.7 
•• 1 
1.4 
•• q 
2.3 
2.7 
3.0 
3.4 
3.8 
•• 1 
•• 5 
•• 8 
~.2 
5.5 
5.0 
5.5 
e • ., 
7.3 
7 • ., 
8.3 
... 7 
~.2 
".!II 
10.0 
UI.3 
10." 
1 •• 2 
••• 6 
12.1 
UI.5 
13.0 
13.4 
13.8 
1 •• 3 
,4.7 
.5.1 
,5.6 
16.0 
,6.3 
It!." 
.7.3 
• 7.7 
.... 0 
CNTCT 
6.1 
7.0 
A.O 
q.e 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.n 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
Iq.o 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
2!!.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
3&.0 
:!5.0 
36.0 
37.0 
38.0 
3.,.0 
&0.0 
.1.0 
42.0 
.3.0 
44.0 
.5.0 
.6.0 
.7.0 
.8.0 
49.0 
50.0 
HFIGHT 
GPM 
268.0 
3&9.6 
435. E 
530.2 
617.7 
730.2 
81').6 
901. q 
993.5 
1086.2 
1205.5 
1300.5 
1387.9 
1 ... 5.8 
1576.3 
1f.95 •• 
1798. I 
11'192. e 
1988.9 
2086.2 
2204.5 
2304.5 
2.05.8 
2.98.0 
2"01.6 
2706.5 
2802.0 
290Q.4 
3007.2 
3106.0 
3228.2 
3329.3 
3443.1 
3535. I 
3639. e 
3769.5 
3865. I 
3973.e 
4083.8 
4182.7 
.2"2.5 
43q6. I 
•• 9A.3 
4601.5 
4705.8 
PRES 
MS 
994.5 
984.0 
973.0 
961.0 
4i50.0 
936.0 
925.0 
915.0 
q04.0 
fl93.0 
879.0 
868.0 
e58.0 
8.7.0 
e37.0 
82 •• 0 
813.0 
e03.0 
793.0 
783.0 
771.0 
761.0 
151.0 
742.0 
732.0 
722.0 
713.0 
703.0 
69 •• 0 
685.0 
674.0 
665.0 
655.0 
647.0 
E38.0 
627.0 
61q.O 
610.0 
601.0 
593.0 
585.0 
576.0 
568.0 
560.0 
!!52.0 
TEMP 
DGC 
-10.0 
-11.8 
-12.5 
-13.5 
-14.3 
-14.9 
-15.0 
-14.6 
-14.7 
-15.1 
-15.7 
-15.8 
-15.3 
-13.2 
-13.6 
-13.3 
-12.1 
-11.9 
-11.5 
-11.6 
-11.9 
-11.9 
-11.9 
-12.5 
-13.0 
-13.3 
-13.5 
-13.7 
-14.6 
-15.3 
-16.1 
-16.8 
-17.2 
-17.9 
-18.6 
-18.8 
-19.4 
-20.2 
-21.0 
-21.7 
-22.7 
-23.5 
-2 •• 2 
-25.3 
-26.2 
DEW "T 
OG r. 
-15.5 
-19.5 
-19.7 
-20.2 
-20.8 
-21 2 
-22.1 
-23.9 
-25.0 
-25.1 
-25.4 
-25.4 
-22 5 
-17.4 
-17?0 
-15.9 
-1 •• & 
-14.9 
-15.9 
-16 .0 
-16.2 
-1603 
-16.1 
-16.6 
-17.2 
-17,6 
-18,8 
-19,·9 
-20,,5 
-20.8 
-21.5 
-21.9 
-23.0 
-23.6 
-25,6 
-27~6 
-29.4 
-31.0 
-31.7 
-31.5 
-32,0 
-32,8 
-3.« 3 
-34.8 
-36.2 
'.1 ~J,.'~'~"" ,"-\. .• -' ... ~,~ ... ~._,..,.., ..... 
STATION NO. 456 
DIR 
DG 
310.0 
307.3 
307.2 
307 •• 
308.0 
326.1 
3.1.0 
3&5.7 
3 ••• 6 
3 ••• 9 
3.1 •• 
3;;5.2 
321.2 
320.7 
320.2 
318.5 
311.1 
312.2 
315.8 
315.9 
317.0 
316.6 
316.0 
315.1 
313.9 
309.8 
307.6 
305.3 
30 •• 1 
302.6 
300.2 
298.3 
296 •• 
295 •• 
295 •• 
296.0 
295.7 
29 •• 1 
290.9 
289.2 
289.1 
289.5 
290.0 
290'.0 
289.8 
TOPEKA. KAN 
6 FEBRUARY 1975 
1815 GMT 
SPEED 
'''SEC 
7.7 
7.8 
7.7 
7 •• 
7.2 
7.6 
9.2 
10.1 
10.0 
10.7 
10.6 
10.6 
11 •• 
13.7 
15.1 
1 •• 1 
12.0 
12.2 
13.5 
I •• 6 
16.1 
15.9 
15.6 
15.2 
1 •• 8 
14 •• 
1 •• 4 
14.9 
15.3 
IS •• 
1 •• 8 
1 •• 3 
13.9 
13.7 
13.6 
13.9 
14.5 
15.0 
15.5 
15.7 
15.7 
16.1 
17.3 
18.2 
18.6 
U CQMP 
M'SEC 
5.9 
6.2 
6.1 
5.9 
5.7 
•• 2 
3.0 
2.5 
2.6 
2.8 
3 •• 
•• 4 
7.1' 
B.7 
9.6 
9.4 
9.0 
9.1 
9 •• 
10.2 
11.0. 
11.0 
10.8 
10.7 
10.7 
1100 
11 •• 
12.2 
12.7 
12.9 
12.8 
12.5 
12.5 
12.4 
12.3 
12.5 
13.0 
13.7 
14.5 
••• 8 
14.8 
ISc2 
16.3 
17.1 
17.5 
• BY SPEED MEANS ELEVAT ION ANGLE BETWEEN j. AND 10 DEG 
• BY TE"P MEANS TEIllPERA TURE OR TI"E HAVE '3EEN INTERPOLAT ED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THr..N 6 DEG 
·"'--·-·' .... '·.Nih,£~.j'"......." .•. ~ •. ~._. '"" 
942 
'I CDMP 
'''SEC 
·• •• 9 
.•• 7 
•· •• 6 
-4.5 
- •• 4 
-6.3 
-8.7 
-9.8 
- 9.6 
-!.0.3 
-!O.I 
-9.6 
-8.9 
-.0.6 
-~'.6 
-to.6 
-7.9 
-8.2 
-9.7 
-~0.5 
-.1.8 
-;'1.6 
-: 1.2 
-~0.7 
-10.3 
-9.2 
-8.8 
··8.6 
~ 8.6 
-8.3 
-7.4 
-6.8 
-'6.2 
• 5.9 
·5.8 
-6.1 
-6.3 
-6.1 
-5.6 
·-5.2 
"5.1 
·5.4 
-5.9 
-6.2 
-6.3 
POT T 
DG k 
263.7 
262.7 
262.8 
262.8 
262.8 
263.3 
264.1 
265.3 
266.1 
266.6 
267.2 
268.0 
269.5 
272.7 
273.2 
27 •• 8 
277.2 
278.3 
279.8 
280.6 
281.6 
282.6 
283.7 
28 •• 1 
28&.5 
285.3 
286.2 
287.0 
287.2 
287.5 
287.9 
288.2 
289.0 
289.2 
289.6 
290.7 
291.1 
291 •• 
291.7 
292.1 
291.9 
292.3 
292.7 
292.6 
292.7 
E POT l' 
OGIC 
266.7 
264.9 
265.0 
264.9 
26 •• 8 
265.3 
266.0 
267.0 
267.6 
268.1 
268.7 
269.6 
271.5 
275.9 
276.5 
278.4 
281.4 
282.4 
283.6 
284.5 
285.5 
286.6 
287.8 
288.0 
288.4 
289.1 
289.7 
290.3 
290.3 
290.5 
290.8 
291. I 
291.7 
291.8 
291.8 
292.6 
292.8 
292.9 
293.1 
293.5 
293.3 
293.6 
293.8 
293.7 
293.7 
". ATO 
G"'KG 
1.1 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.7 
0.6 
0.6 
0.6 
0.5 
0.6 
0.7 
1.1 
1.2 
1.3 
.. 5 
1.5 
1.4 
I •• 
1.4 
1.4 
I •• 
I •• 
1.3 
1.3 
1.2 
1.1 
1.1 
I. I 
1.0 
1.0 
0.9 
0.9 
0.7 
0.6 
0.5 
0.5 
0 •• 
0.5 
0 •• 
0 •• 
0 •• 
0.3 
0.3 
AH 
PCT 
6 •• 0 
52.5 
5&.7 
56.9 
57.6 
58.4 
5 •• 6 
44.9 
41.1 
42.2 
42.9 
43.3 
53.6 
70.5 
75 •• 
80.9 
l!I2 •• 
78.' 
69.8 
70.0 
70.1 
69.9 
70.e 
71 •• 
70.6 
70.2 
63.7 
59.7 
60.8 
62.3 
63.1 
64.6 
60.3 
60.4 
53.6 
45.5 
40.4 
37.0 
37.3 
&0.3 
42 .. 2 
42.0 
38.3 
40.1 
38.0 
. .... -"q.,-~ 
1.1 IS. ° 
RANGE AZ 
Kill DG 
0.0 O. 
0.3 147. 
0.4 t42. 
0.5 137. 
0.7 13!h 
0.9 134. 
1. I 138. 
1.3 1.3. 
1.5 •• 7. 
1.7 148. 
2.0 lSI. 
2.1 152. 
2 •• 152. 
2.6 ISO. 
3.0 1&9. 
3.3 •• e. 
3.6 1.7. 
4.0 1&5. 
4.3 '45. 
4.6 1.4. 
5.2 143. 
5.6 143. 
5.9 142. 
6.4 142. 
6.7 1.2. 
7.1 141. 
... 3 141. 
7.7 140. 
8. I .39. 
8.! 139. 
3.9 13e. 
9.2 137. 
9. E 136. 
10.0 135. 
10.2 135. 
10.6 134. 
10.9 133. 
II.! 133. 
11.7 132. 
12. I 131. 
12.3 131. 
12.8 130. 
13.2 129. 
.3.6 1I~9. 
,4.0 1;;:8. 
I 
TIllE 
.. IN 
111.6 
19 •• 
I ~.6 
20.0 
20.& 
20.9 
2 •• & 
2 •• 9 
22.3 
22.8 
23.:1 
23.6 
2 •• 1 
2 •• 6 
25.1 
2 !I • ., 
26.2 
26 • ., 
21. I 
2.,.5 
28.0 
2'''5 
28.9 
29.3 
29 • ., 
30.2 
30.6 
31 •• 
3 •• 6 
32.0 
32.6 
33.0 
33.6 
3 •• 0 
3&.S 
3!i.' 
35.6 
3 ..... 
3t'.5 
3 .... 9 
37 •• 
37.9 
38.3 
3~.8 
39.2 
eNTCT 
s •• o 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
58.0 
59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
6&.0 
65.0 
66.0 
6.,.0 
6".0 
69.0 
.,0.0 
7 •• 0 
72.0 
73.0 
74.0 
.,s.o 
.,6.0 
.,7.0 
.,11.0 
79.0 
80.0 
81.0 
82.0 
113.0 
A&.O 
85.0 
86.0 
87.0 
88.0 
89.0 
90.0 
9 •• 0 
92.0 
93.0 
94.0 
9S.0 
HEIGHT 
GPIIII 
4837.9 
&94&.9 
5053.2 
5149.0 
5259.7 
5&00. I 
5&99.7 
5600.3 
0;716. e 
5819.9 
592&.3 
6030.0 
6152.4 
62&5.5 
6355.4 
6&98.9 
6612.2 
6710.3 
6826 •• 
6926.7 
7079.11 
71113.5 
7288.5 
7394.9 
7521.1 
7631.0 
77&2.3 
7855.0 
7969.2 
8065.S 
8202. & 
A321.6 
8&&2.5 
85&&.6 
A669 •• 
8817.5 
8925.7 
9035.8 
91& 7. Ii 
9283.9 
9399.2 
9S.6.3 
9635.7 
9757.3 
9881.4 
PRES 
l1li8 
542.0 
!!34.0 
526.0 
519.0 
511.0 
50 •• 0 
494.0 
487.0 
479.0 
&72.0 
&65.0 
451'1.0 
450.0 
4&4.0 
437.0 
4213.0 
421.0 
•• 5.0 
408.0 
402.0 
393.0 
387.0 
381.0 
375.0 
368.0 
362.0 
356.0 
350.0 
3&&.0 
339.0 
332.0 
326.0 
320.0 
3.5.0 
309.0 
302.0 
297.0 
292.0 
287.0 
108'.0 
276.0 
27 •• 0 
266.0 
26 •• 0 
2S6.0 
r~MP 
OG C 
-27.0 
-27.9 
-28.6 
-29.4 
-30.& 
-31.1 
-31.9 
-32.7 
-33.6 
-34.4 
-3&.9 
-35.6 
-36.2 
-36.7 
-37.4 
-38.2 
-39.' 
-&0.2 
-&1.2 
-& •• e 
-&2.7 
-43.3 
-4&.2 
-&4.3 
-&&.7 
-45.3 
-&6.2 
-47.3 
-48.2 
-&8.1'1 
-49.6 
-50.3 
-51.6 
-52.0 
-52.2 
-51.9 
-51.7 
-51.9 
-52.5 
-53.3 
-5&.4 
-54 •• 
-S •• 3 
-5 ••• 
-S3.6 
DE. "1' 
I)~ C 
-37.4 
-]9.3 
-40.5 
-&2.4 
-&&,6 
-46,4 
-47.6 
-48.5 
-49.2 
-50.3 
-51 _2 
-52.2 
-52,6 
-5.,7 
-&9.5 
-&8.9 
-&9.0 
99.9 
99,9 
99.9 
99·,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 0 9 
99.9 
99.9 
9909 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
999 
99·.9 
99.9 
99.9 
,!r-";~'~' ~'!~'c"", ........ W*Jf ... ~",,"''''''.'''''''''_ 
51' AT ION NO. &56 
OIR 
OG 
281'1.5 
288.& 
289.8 
290.8 
290.6 
290.2 
29'.' 
293.3 
295.6 
298.6 
301.1 
30&.0 
308.8 
314.3 
317.8 
317.5 
317.6 
3.9.6 
321.6 
322.6 
322.0 
321.9 
323.4 
325.6 
327.8 
329.8 
330.7 
331.2 
330.8 
329.8 
328.5 
328.1 
329.0 
327.7 
327.1 
325.5 
323.1 
319.9 
317.6 
315.8 
313.7 
3.2 •• 
31 •• 6 
31 •• 8 
311.8 
TOPEKA. !CAN 
6 peBRUARY 1975 
1815 G"T 
SPEED 
..,SEC 
17.5 
17.1 
19.0 
19.0 
.9.5 
.9.8 
20.1 
20.6 
21.0 
21.& 
21.4 
21.1 
20.0 
19.8 
18 •• 
19.2 
20.6 
2 •• 0 
20.9 
20.6 
20.8 
21.6 
22.4 
22.9 
23.& 
24.3 
25.0 
25.4 
25.1 
2 •• 6 
23.8 
23.6 
26.3 
29 •• 
31.5 
29.6 
27.7 
27.8 
28.7 
29.0 
28.6 
27.7 
26.6 
24.9 
23.6 
U CONP 
"'SEC 
16.6 
16.2 
16.9 
.7.8 
I I!!. 3 
.8.5 
18.7 
.8.9 
18.9 
le.8 
18 •• 
17.5 
15.6 
13.4 
12.2 
• 3.0 
13.9 
13.6 
13.0 
12.5 
12.8 
13.3 
.3.3 
.2.9 
12.5 
12.2 
12.3 
12.3 
12.3 
12.& 
12.5 
12.5 
13.9 
15.7 
17.2 
16.8 
16.6 
17.9 
.9.4 
20.2 
20.7 
20.6 
.9.9 
18.6 
17.6 
• BY SPI!EO lEANS ELEYATION ANGLE I!!ETftEN ~ AND 10 OEG 
• BY TFMP MEANS T~MP~.ArURE OR TIlE HAYE 3EEN INTERPCLATEO 
•• 8Y SPEED ~ANS al!YATlOfili ANGLE LESS TH-N 6 OEG 
943 
Y CaMP 
."SEC 
··5.6 
··5.& 
'6. I 
'·6.8 
-6.9 
-6.8 
-7.2 
- 8. 2 
·9. I 
-~0.2 
-'1.1 
-1 •• 8 
-12.6 
-13 •• 
-~3.& 
-~14. 2 
-r5.2 
-~6.0 
-16.3 
-16 •• 
-.6.4 
- .. 7.0 
-18.0 
-Fe.9 
-19.15 
-21.0 
-21.8 
-e:2.3 
-21.9 
-Z! 1.3 
-~O. 3 
-20.0 
-22.3 
-~4.8 
-~6.5 
-24.4 
-22.1 
-2 •• 2 
-21.2 
-20.8 
-.9.8 
-;8.6 
-f.7.6 
-'::6.6 
-15.7 
POl' l' 
OG K 
293.3 
293.4 
293.9 
294.1 
294.1 
294.9 
295.1 
295 •• 
295.6 
295.9 
296.5 
296.9 
297.7 
298.2 
298.7 
299.5 
299.6 
299.5 
299.7 
300.3 
301.0 
30 •• 6 
301.8 
303.0 
304.0 
3(14.7 
305.0 
304.9 
305.2 
305.7 
306.5 
307.0 
307.0 
307.7 
309.2 
31 •• 6 
313 •• 
314.1' 
3.5.3 
316.1 
316.1 
317.7 
319.7 
321.2 
324.2 
I! POT T 
DG Ie 
294.2 
29&.2 
294.6 
294.6 
294.5 
295.3 
295.5 
295.7 
295.9 
296.1 
296.7 
297.2 
298.0 
298.5 
299.0 
299.8 
300.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
N •• no 
GM,KG 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 .. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
AH 
PCT 
36.& 
32.5 
30.5 
26.9 
23.2 
20 •• 
19 •• 
18.8 
18.8 
.8.0 
17., 
.6.2 
.6.3 
19 •• 
26.5 
30.9 
3 •• 0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
~99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.... ,<-.. ~-... "' ............. 
161 15. 0 
.ANGE AZ 
KM OG 
14.6 .27. 
15.1 12.,. 
IS.!! 126. 
16.0 126. 
16.4 125. 
17.0 125. 
17.!!! 12 •• 
.8.2 12 •• 
18.1 12 •• 
I'll.! 123. 
19.8 123. 
20.. 123. 
21.0 123. 
21.6 12 •• 
22.1 .2 •• 
22.7 124 • 
23.3 125. 
23.9 125. 
24.4 125. 
24.8 126. 
25.6 126. 
25.9 .2.,. 
26.6 12.,. 
27.1 .27. 
27.6 128. 
28.3 128. 
28. II .29. 
29.5 129. 
30.3 130. 
30.7 .30. 
31.7 131. 
32.2 .3 .. 
33.0 131. 
33.5 132. 
34.!!! .32. 
35.7 133. 
36.5 133. 
37.2 133. 
37.9 133. 
38.7 133. 
39.5 133. 
40 •• 133. 
.1.1 133. 
.1.8 133. 
.2.4 133. 
J 
J 
1'IMF 
MIN 
34;.8 
.G.3 
.0.7 
.1.1 
.I.!I 
.2.2 
• 2.7 
.3.1 
.3.5 
••• 1 
... ., 
.5.3 
• ~.9 
• 6.~ 
.7.G 
• 7.!I 
.... G 
.~ .. 
.... q 
• 9.3 
.9.9 
5G •• 
51.0 
!l1.6 
52. I 
52.7 
53.3 
5!.8 
5 ••• 
5~.G 
55.7 
5~.2 
5«1.e 
57.3 
57.q 
5e •• 
5ea.O 
5ea • ., 
60.3 
61.G 
61.9 
62 • ., 
63 •• 
6 •• 1 
6 •• 8 
CNTCT 
96.0 
97.0 
98.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
10 •• 1) 
11)5.0 
106.G 
107.0 
.108.G 
109.0 
11 D.G 
111.G 
112.G 
113.0 
114.0 
115.0 
116.0 
117.0 
II I!. 0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
12~.0 
126.0 
127.0 
121!.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
13 •• 0 
13!.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
1.0.0 
HFIGHT 
GPM 
10008. I 
11)137.1 
10268.2 
10401.6 
10510.3 
10677 ... 
10791.8 
10938 •• 
11058.1 
11179.9 
11 ]04. 4 
,,464.1 
11!595.1 
1172'h6 
11867.5 
12044a I 
12152.2 
12298.1 
12448.0 
12"'00.6 
12756. Ci 
12916.8 
13039.4 
13206.4 
13334.6 
13509.7 
13644.1 
13780.4; 
13920.5 
14 III •• 
14307.4; 
14458.8 
14613.0 
14770.9 
14932.5 
150CJ7. I! 
15267.1 
15440.3 
15618.6 
15802. e 
15992.C; 
16189.7 
163CJ3.3 
16603.5 
16893.8 
PRES 
MB 
251.0 
246.0 
241.0 
2]6.0 
2]2.0 
226.0 
222.0 
217.0 
213.0 
209.0 
20S.0 
200.0 
196.0 
192.0 
188.0 
183.0 
180.0 
176.0 
172.0 
168.0 
164.0 
160.0 
157.0 
153.0 
150.0 
14e.0 
143.0 
140.0 
137.0 
133.0 
129.0 
126.0 
123.G 
120.0 
117.0 
,,4.0 
111.0 
108.0 
105.0 
102.0 
99.0 
96.0 
93.0 
90.0 
86.0 
TEMP 
OGC 
-54.1 
-54.8 
-55.6 
-56.2 
-55.7 
-55.1 
-53.8 
-53.3 
-53.6 
-53.9 
-52.5 
-52.2 
-51.1 
-49.9 
-49.3 
-49.7 
-50.0 
-51.1 
-51.7 
-51.7 
-51.9 
-52.0 
-52.2 
-52.2 
-52.0 
-51.9 
-52.7 
-53.0 
-53. I 
-5",.3 
-53.6 
-54.8 
-54. e 
-54.9 
-55.6 
-56. I 
-!56.9 
-57.6 
-56.6 
-56.4 
-54. I! 
-54.8 
-53.8 
-54.e 
-55.6 
DE. lOT 
DG C 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99n9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99 .. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99 9 
99 ... 9 
99.9 
99.9 
9949 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99ft9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATICN NO. 456 
TOPEKA. KAN 
DfR 
DG 
309.5 
304.6 
299.3 
29 •• 1 
290.4 
291.5 
2CJ2.4 
291. ,. 
289.8 
288.0 
290.5 
296.0 
299.6 
300.7 
298.6 
293.0 
289.1 
289.5 
290.5 
289.0 
281.7 
276.8 
283.3 
290.7 
292.2 
290.4 
288.7 
288.9 
289.5 
290.2 
288.1 
282.4 
278.4 
283.5 
286.7 
284.9 
282.6 
284.9 
288.6 
291.5 
289.1 
283.9 
280.3 
28 .. 9 
283.4 
6 FEeRUA~Y 1975 
1815 GMT 
SPEED 
M'SEC 
22.0 
21.6 
22.1 
23.2 
25.3 
30.2 
31.3 
30.7 
30.1 
30.9 
33.4 
40.1 
44.9 
38.2 
29.0 
24.7 
~4.9 
25.8 
25.8 
23.8 
19.4 
IS.1 
22.3 
30.4 
32.9 
29.6 
28.2 
30.2 
32.9 
34.2 
31.2 
26.0 
22.4 
25.6 
30.6 
28.8 
24 •• 
24.9 
28.1 
27.4 
20.9 
22.6 
26.3 
29.4 
29.6 
U COMP 
M'SEC 
16.9 
17.8 
19.] 
21.2 
23.7 
28.1 
28.9 
28.5 
28.3 
29.4 
31.2 
36.0 
39.1 
32.9 
25.5 
22.S 
23.5 
24.4 
24.1 
22.5 
19.0 
18.0 
21.7 
28 •• 
30.5 
27.8 
26.7 
28.6 
31.0 
32.1 
29.7 
25.4 
22.2 
25.1 
29.3 
27.8 
23.9 
24.0 
26.6 
25.5 
19.8 
21.9 
25.9 
28.8 
28.8 
• BY SPE~O MEANS ELEVATION ANGLE 8ETtEEN 3 AND 10 DEG 
$ 8Y TEMF JEANS TEMPEillATUAE OR TIME hAVE SEEN INTERPOLATED 
•• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
~'''''\_";," . .r,~ 
944 
V COMP 
"'SEC 
-i4.0 
-.2.3 
-.0.8 
·-9.5 
-8.8 
-1.1.1 
-11.9 
-~1.4 
-10.2 
··9.6 
-11.7 
-!7.5 
-22.2 
-19.5 
-103.9 
-·9.7 
- 8.2 
-8.6 
·'9.0 
-'7.8 
-3.9 
- 2.2 
·5.1 
-:0.8 
-12.4 
-to.3 
-9.1 
-9.8 
-~I.O 
-fll.8 
-9.7 
-5.6 
-3.3 
-6.0 
-8.8 
·'7 •• 
•• 5. 3 
-6 •• 
-8.9 
-10.0 
-6.9 
-5 •• 
-4.7 
-6.1 
-6 •• 
PDT T 
OG IC 
325.3 
326.2 
326.9 
32.,.8 
330.2 
333.7 
337.4 
340.3 
3&1.7 
3.3.0 
3&7.2 
350. I 
353.9 
357.9 
361. I 
363.1 
3M •• 
365.0 
366.3 
368.8 
371.1 
373.5 
37!:i.2 
378.0 
380.4 
383.6 
384.6 
386.3 
388.5 
391.5 
394.3 
395.0 
397 • ., 
400.2 
401.9 
.0&.0 
405.5 
40., •• 
412.6 
416 •• 
&23.2 
426.9 
.32.7 
434.9 
438.9 
I! POT T 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
•• liTO 
GM'KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
199.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
AM 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999'.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
••• 
H ....... It, .. 
15. 0 
AANGE AZ 
KM DG 
.3.2 133. 
.3.8 133. 
44.3 133. 
••• 9 133. 
45.4 133. 
46.4 132. 
.7.4 13 •• 
48.1 Ill. 
48.9 131. 
49.6 ll0 • 
50.9 130. 
51.8 130. 
53 • ., 1l!9 • 
55.5 129 • 
56.2 129. 
57.0 129 • 
5.,.!!! 128 • 
58.2 128. 
58.9 128. 
59.6 128 • 
60 •• 128. 
60.7 127. 
61.2 127. 
62.1 127. 
63.2 126. 
64 •• 126. 
65.2 126. 
66 •• 126. 
67.0 125. 
68.5 125. 
69.7 125. 
70.8 125. 
71.2 12&. 
71.7 12 •• 
73.0 12 •• 
73.9 124. 
74.7 123. 
75.6 123. 
76.4 123. 
78.G 123. 
78.9 123. 
79.9 122. 
80.8 122. 
81.9 122. 
83.2 121. 
j 
fll'E 
MIN 
~~.!'i 
6~.3 
67.1 
67.9 
6"." 
6q.6 
70.4 
71.3 
72.1 
73.1 
7 •• 1 
7~.1 
7"'.1 
77. I 
78.3 
7 •• ~ 
"1.0 
",., 
83 •• 
.... q 
.. 6.5 
8".0 
.0.1 
.'.1 
••• 5 
• .,.1 
CNTCT 
.4 •• 0 
142.0 
143.0 
.44.0 
145.0 
'46.0 
1.7.0 
148.0 
.4<).0 
150.0 
1'51.0 
.!5 2.0 
153.0 
154.0 
15"'.0 
1,\6.0 
157.0 
158.0 
159.0 
160.0 
161.0 
1f\2.0 
163.0 
16 •• 0 
165.0 
166.0 
HEIGHT 
GPN 
17119.7 
17353.5 
17514.1 
17762.2 
11'1019. I 
18286.5 
18565.4 
18856.5 
1<)161.8 
1<)4"2. e 
19705.8 
20n56.2 
::>0429.0 
20690.7 
21103. ::I 
21"'43.3 
21853.8 
22347. I 
22695.5 
23256.6 
23882.1 
243.1.2 
25104.1 
25973. I 
26631. , 
2778 •• 7 
PRES 
Me 
83.0 
80.0 
78.0 
75.0 
12.0 
69.0 
66.0 
6:!.0 
60.0 
51.0 
55.0 
52.0 
49.0 
47.0 
44.0 
41.0 
39.0 
36.0 
34.0 
31.0 
28.0 
26.0 
23.0 
20.0 
18.0 
15.0 
TEMP 
DG C 
-56.2 
-56.4 
-56.7 
-57.8 
-58.e 
-58.5 
-59.5 
-59. S 
-59.5 
-59.1 
-60.0 
-59.1 
-58.3 
-59.2 
-60.0 
-60.8 
-61.1 
-63.8 
-66.4 
-65.2 
-61.5 
-61.9 
-59.5 
-62.3 
-51.6 
-56.7 
DEW .. T 
DG -
99,9 
99.9 
99,,9 
99.9 
9<).9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<).9 
9<).9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99,9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99,,9 
99.9 
;w~ <+-'''~ •. , "'""'-.. ~ 
STATION NO. 456 
orR 
DG 
283.0 
275.3 
264.2 
275.1 
285.1 
294.3 
293.7 
295.5 
296.6 
2 ••• 3 
260.8 
285.7 
215.5 
289.1 
291.6 
214.6 
289.0 
279.9 
270.0 
282.3 
279.2 
279.6 
271.8 
27l!.6 
281.5 
999.9 
TOPEKA. KAN 
6 FEBRUARY 1975 
1815 GMT 
SPEED 
,.,SEC 
26.4 
20 •• 
16.2 
19.8 
21.5 
27.5 
29.9 
20.8 
14.1 
7 •• 
15.0 
2,. .8 
17.7 
21.1 
35.5 
5.0 
29.5 
21.2 
13.1 
27.0 
17.3 
17.7 
22.2 
24.7 
30.3 
99.9 
945 
U COMP 
M'SEC 
25.7 
20.3 
16.1 
19.7 
20.7 
25. I 
27.4 
18.8 
12.6 
6.6 
1 •• 8 
27.7 
17.6 
20.0-
33.0 
2.e 
27.9 
20.9 
13.1 
26.3 
17.1 
17.5 
22.2 
24.6 
29.7 
99.9 
Y CaMP 
M.'SEC 
-5.9 
-1.9 
1.6 
-1.8 
-5.8 
-~ 1.3 
-~2.0 
-8.9 
-6.3 
3.2 
2.4 
·-1.8 
-1.7 
-6.9 
-13.1 
4.1 
-9.6 
~·3.6 
0.0 
-5.7 
-2.8 
-3.0 
-0.7 
-·1.1 
-6.0 
99.9 
POT T 
DG It 
442.0 
446.4 
448.9 
4!H.e 
454.9 
461.2 
464.8 
471.1 
477.7 
4e4.3 
• 88.5 
497.2 
509.1 
513.1 
520.7 
529.5 
534.e 
541.e 
543.9 
561.7 
588.5 
600.e 
628 •• 
645.6 
680.1 
"19.3 
E POT T 
OG I( 
qq9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
qq9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
qq9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
qq9.9 
999.9 
qq9.9 
999.9 
qq9.9 
999 •• 
999.9 
999.9 
M. RTO 
GM'IeG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9 •• 9 
qq. 9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
qq9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9«;19.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99 •• 9 
999.9 
999.9 
999.9 
..... 
~ .. """,..- __ ......,. .. ,... :iIdo1If ..... 
len IS. 0 
RANG~ AZ 
IeM OG 
84 •• 121. 
85.4 121. 
86 • .2 121. 
86." 120. 
1'18. CI 120. 
88.6 120. 
90.5 .20. 
92.0 120 .. 
92.6 120. 
93.3 120. 
92.8 119 • 
95.2 119. 
96.0 119. 
97.1 .19. 
99." 1.9. 
102.' 118. 
10 .. " .. e. 
103.9 lie. 
104.7 118. 
106.3 tI". 
108.2 .. ". 
109.3 .. .,. 
112.? II •• 
115.5 lIeh 
119.3 Its. 
999.9 .... 
j 
1 
~ 
TtME 
.. IN 
0.0 
0.1 
0.4 
0.8 
1.2 
I.!§ 
2.0 
2.3 
2.A 
2. " 
3.1 
3. !I 
3.a 
4.1 
4. !I 
4.IIl 
5.3 
!!.7 
A.O 
~.3 
A.7 
7.1 
7.3 
7.7 
e.1 
a.4 
e.7 
9.: 
9.5 
«:.9 
10.2 
10.6 
ICI.9 
11.3 
11.7 
12.0 
12.4 
I~.a 
13.1 
1~.5 
13." 
14.2 
,4.5 
14.ft 
IS.3 
CNTCT 
!I.q 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 
10.0 
11.0 
I;J.O 
13.n 
14.0 
I !I.O 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
;J3.0 
24.0 
2!1.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
49.0 
HFIGHT 
GPM 
26A.O 
275.9 
354.9 
450.3 
538.5 
627.4 
733.4 
A32.3 
915 •• 
1007.9 
1101.5 
1222.0 
1317.9 
1406.0 
1504 .. 2 
ISQ4.9 
1714.4 
IA07.7 
191 1.9 
2008.1 
210S.6 
2224.3 
2324.6 
2426 •• 
2529. C 
2622.7 
2728.0 
2824.0 
2932.0 
3030.4 
3129.9 
3253.1 
33S5.2 
345A.4 
3562.7 
3668.1 
3786.6 
3894.7 
4004.2 4" 5. 0 
4214.e 
4315.6 
4430.4 
4533.9 
463e.6 
PRES 
Me 
993.0 
992.0 
982.0 
970.0 
959.0 
94 e.o 
93!1.0 
923.0 
913.1) 
902.0 
1'191.0 
877.0 
e6E.0 
856.0 
"'45.0 
8'15.0 
1'122.0 
e12.0 
eo 1.0 
791.0 
781.0 
769.0 
759.0 
749.0 
739.0 
73C.0 
720.0 
711.0 
701.0 
692.0 
Eft3.0 
672.0 
663.0 
654.0 
645.0 
E36.0 
626.0 
E17.0 
EO!'!.O 
599.0 
~91.0 
51'13.0 
!!74.0 
M6.0 
558.0 
TEMP 
DG C 
-7.1'1 
-6.2 
-7.7 
-8.9 
-9.9 
-10.7 
-11.6 
-12.3 
-13.0 
-12.6 
-13.0 
-13.7 
-14.3 
-14.4 
-13.3 
-13.3 
-13.3 
-12.7 
-11.9 
-11.6 
-11. !I 
-11.5 
-11.6 
-11.9 
-12.0 
-12.2 
-12.6 
-13.0 
-12.9 
-13.3 
-14.0 
-14.3 
-15.0 
-15.9 
-16.8 
-17.6 
-18.3 
-18.8 
-19.1 
-19.8 
-20.3 
-21.0 
-21.5 
-21.5 
-22.6 
DE. 'T 
OG -
-14·4 
-21.3 
-18.1 
-18.1 
-18.8 
-18.6 
-18.A 
-19,2 
-1907 
-24.3 
-24.2 
-24.6 
-25.2 
-26 •• 
-26.2 
-25.2 
-24~3 
-26.4 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
-39.7 
-41a4 
-40,7 
-39.4 
-37.4 
-40.6 
-4' .2 
-43.0 
-43·4 
-42 .. 8 
-30.7 
-30.1 
-29.7 
-25.4 
-25,0 
-25 .5 
-26a4 
-27.5 
-27.9 
-28.5 
-29.4 
99,9 
99,9 
• no" ~.: -,,~ ..,...,~' ~'J.,_' .. , ~~~.""""'-"'~ •. 
STATION NO. 456 
TOPEKA. K" 
orR 
DG 
320.0 
310.0 
310.0 
312.2 
312.8 
311.4 
304.3 
310.3 
315.1 
320.4 
321.7 
320.4 
321.7 
323.9 
328.2 
327.7 
326.0 
324.0 
322.3 
320.7 
318.9 
317.6 
316.5 
314.6 
313.1 
312.1 
311.1 
309.5 
307.6 
305.3 
303.7 
3(,1.6 
300.4 
299.2 
298.4 
297.9 
296.4 
294.7 
293.9 
294.1 
295.1 
296.2 
296.8 
298.1 
300.3 
6 FE8RUARY 1975 
2015 GMT 
SPEED 
"'SEC 
3.1 
7.2 
7.2 
7.3 
7.1 
6.6 
7.0 
8.7 
10.2 
11.2 
11.5 
11.2 
11.2 
11.6 
13.1 
13.7 
15.1 
15.8 
15.e 
15.4 
16.1 
17.3 
16.8 
16.4 
16.3 
16.4 
16.5 
16.5 
16.5 
16.9 
17.2 
17.5 
17.5 
17.6 
17.9 
18.2 
18.5 
18.8 
19.3 
20.3 
21.1 
21.6 
21.6 
21.4 
21.5 
U COMP 
''''SEC 
2.0 
5.5 
5.5 
5.4 
5.2 
5.0 
5.8 
6.6 
7.2 
7.1 
7.1 
7. I 
6.9 
6.8 
6.9 
7.3 
8.5 
9.3 
9.6 
9.8 
10.6 
11.7 
11.6 
11.6 
11.9 
12.2 
12.4 
12.7 
13.1 
13.8 
14.3 
14.9 
15.1 
15.4 
15.8 
16.1 
16.5 
17.1 
17.6 
le.s 
19.1 
19.4 
19.3 
le.8 
18.5 
• BY SP£~D ~£AHS ELEVATION ANGLE BET.eEN 6 AND 10 DEG 
• BY TE"P MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE dEEN INTERPOLATED 
•• ey SPEED ME AN 5 ELE VA 1'1 ON ANGLE LE SS TH ... N 6 OEG 
, . ~~ *- ",-~ .. ' .... "" <,j,c . .>..:..~_ . 
946 
V C.CMP 
M"SEC 
-2.4 
-4.6 
~4.6 
'·4.9 
'-4.8 
-4.4 
-J.9 
-5.6 
-7.2 
-e.6 
- 9.0 
~ 8.6 
-8.e 
-9.4 
-11.t 
-~1.6 
-l2.6 
-~2.e 
-:2.5 
-~. 1.9 
-.2.2 
-1i2.8 
-i2.2 
-~1.5 
-~1.2 
-11.0 
-~0.8 
-10.5 
-.0.1 
·-9.8 
-9.5 
·-9.2 
--e.8 
-e.6 
-e.s 
-e.5 
- e.2 
·7.8 
··7.e 
-e.3 
-8.9 
-9.5 
"9.8 
-JO.I 
-10.8 
POT T 
OG K 
266.0 
267.6 
266.9 
266.7 
266.5 
266.6 
266.7 
267.0 
267.1 
268.4 
26e.9 
269.4 
269.8 
270.6 
272.7 
273.7 
274.9 
276.5 
27e.4 
279.7 
2eO.9 
282.1 
283.0 
283.8 
2e4.7 
285.6 
286.2 
286.8 
2e8.1 
288.7 
289.0 
290.0 
290.4 
290.5 
290.7 
291.0 
291. !S 
292.1 
293.0 
293.4 
293.~ 
294.3 
295.0 
296.1 
296.1 
e POT T 
DG K 
269.4 
269.5 
269.4 
269.2 
269.0 
269.0 
269.2 
269.4 
269.5 
270.1 
270.6 
271.1 
271.4 
272.1 
274.2 
27S.3 
276.8 
278.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
283.5 
284.2 
285.2 
286.1 
286.9 
287.3 
28e.6 
289.1 
289.4 
290.5 
291.e 
291.9 
292.2 
293.2 
293.9 
294.4 
295.2 
295.5 
295.9 
296.2 
296.~ 
99ir.9 9019." 
... ATO 
GM'KG 
. 1.3 
0.7 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0.6 
0.6 
0.5 
99.9 
99.9 
".9 
99.9 
0.2 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.4 
0.5 
0.5 
o.e 
0.8 
0.8 
0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
0.6 
99.9 
99.9 
ItH 
PCT 
59.0 
29.1 
42.9 
47.1 
48.0 
52.3 
55.2 
56.3 
57.1 
36.8 
38.3 
39.2 
38.9 
36.2 
32.5 
35.7 
39.0 
30.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
IS7 
7.6 
6.5 
7.1 
e.2 
10.4 
7.7 
7.2 
6.1 
6.2 
6.8 
24.5 
28.3 
31.3 
50.1 
55 .1 
55. I 
52.3 
49.9 
50.4 
50.7 
48.8 
999.9 
999.9 
17. 0 
IIIANG!! AZ 
KM DG 
o.e o • 
0.2 141. 
0.2 141. 
0.4 137. 
0.5 136. 
0.7 136. 
0.8 134. 
1.0 132. 
1.2 132. 
1.4 133. 
1.5 134. 
1.8 136. 
2.0 136. 
2.2 136. 
2.4 138. 
2.7 139. 
3. I 140. 
3.5 140. 
3.8 141.' 
4.1 141. 
4.4 141. 
4.8 140. 
5.1 140. 
5.4 140. 
5.8 139. 
6.1 139. 
6.4 139. 
6. e 138. 
7.2 138. 
7.5 137. 
7.9 137. 
e.3 136. 
8.6 135. 
9.0 135. 
9.4 134. 
9.7 134. 
10.2 133. 
10.6 132. 
10.9 132. 
11.3 UO. 
11.7 130. 
12.2 130. 
12.6 129. 
13.0 119. 
13.6 '28. 
TU'" 
MIN 
1 !h6 
le.o 
IfI.4 
1~.9 
17.3 
17.6 
18.2 
18.7 
19.0 
14;.4 
19.9 
20.3 
20.'7 
21.2 
21.6 
22.1 
22. !I 
23.0 
23.& 
2~." 
2&.2 
2&.7 
2!1.1 
2!'S.6 
2e.0 
26.& 
2f.9 
27.3 
27.7 
28.1 
28.5 
29.1 
29.6 
:j0.0 
30 •• 
30.7 
31.3 
31.6 
32.0 
32.6 
33.1 
33.6 
3&.0 
34.5 
34.9 
CNTCT 
50.0 
51.0 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
~6.0 
57.0 
58.0 
0;9.0 
~().O 
f:i.O 
62.0 
63.0 
64.0 
65.0 
t56.0 
67.0 
68.0 
4'19.0 
70.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
AO.O 
el.o 
A2.0 
83.0 
,,4.0 
85.0 
e6.0 
87.0 
8A.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
94.0 
HEIGHT 
GPM 
4744.4 
4 "78.4 
4987.1 
5097.0 
5194.2 
531)6.4 
5434.4 
5535.2 
5652.0 
5755.6 
5875.8 
59"2.!! 
6090.4 
6199.6 
1';310.2 
~422. I 
6551.7 
6666.e 
6782.9 
6900.7 
7002.9 
7140.8 
7263 •• 
7369.7 
7477.3 
7586.2 
7696.& 
7826.8 
7921.1 
8035.6 
8151.6 
8308. I! 
8408.5 
8529.8 
8653. I 
8757.2 
e905.1 
9012.6 
9144.7 
9257.0 
9371. !5 
948e.e 
9608. I 
9729.7 
9853.! 
PRES 
Me 
550.0 
540.0 
532.0 
524.0 
!OI 7. 0 
!!09.0 
500.0 
493.0 
4"5.0 
47e. Cl 
470.0 
463.0 
456.0 
449.0 
442.0 
435.0 
&27.0 
420.0 
413.0 
.OE.O 
400.0 
392.0 
385.0 
379.0 
373.0 
367.0 
361.0 
3!54.0 
349.0 
343.0 
337.0 
329.0 
324.0 
318.0 
312.0 
307.0 
300.0 
29!5.0 
289.0 
284.0 
27"hO 
274.0 
269.0 
26 •• 0 
259.0 
TEMP 
OG C 
-23.4 
-24.2 
-25. I 
-26.1 
-27.0 
-27.9 
-28.9 
-29.3 
-29.7 
-29. e 
-30.3 
-30.7 
-31. e 
-32.5 
-33.4 
-34.4 
-35.3 
-36.3 
-37.4 
-38.3 
-39.6 
-40.4 
-41 •• 
-42.6 
-43.4 
-44.4 
-45.3 
-46.2 
-47.4 
-419.3 
-49.2 
-50.3 
-51.3 
-51.9 
-52.5 
-53.7 
-55.0 
-54.3 
-53.2 
-53.7 
-52.4 
-51.7 
-51.7 
-51.9 
-52.4 
DEw,'T 
OG • 
99,9 
99.9 
-32.!5 
-32.e 
-33.2 
-33.7 
-34 2 
-34'.8 
-35.4 
-36.7 
-38.1 
-39.8 
-41 7 
-42.8 
-44,'7 
-46~7 
-48.9 
-49.9 
-49 .. 3 
-49.5 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99.9 
99,,9 
99.9 
99«9 
99.9 
99.9 
99,,9 
99 9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
409.9 
99 0 9 
99 9 
99.9 
99 .. 9 
STATION NO. 456 
TOPEKA. KAH 
OIR 
DG 
300.6 
299.0 
29ti.6 
297.0 
299.6 
302.0 
305.9 
308.0 
31)8.9 
308.9 
308.1 
307.4 
307.5 
309.0 
311.3 
314.0 
315.4 
316.6 
317.7 
318.5 
318.9 
319.1 
319.0 
31e.1 
317.1 
316.7 
315.9 
314.9 
314.0 
313.6 
313.7 
313.8 
313.3 
312.8 
313.1 
313.6 
314.4 
314.0 
3'2.9 
311.4 
310.9 
310.8 
310.6 
309.4 
306.a 
6 FEBRUARY 1975 
2015 GWT 
SPEED 
M'SEC 
21.7 
22.1 
21.8 
21.5 
21.6 
22.0 
23.6 
25.5 
26.4 
26.6 
27.0 
27.3 
26.9 
25.4 
24.6 
25.5 
26.7 
27.5 
28.4 
29.0 
29.0 
28.2 
27.8 
2e.9 
30.0 
29.8 
29.8 
31.3 
33.1 
34.0 
33.1 
32.3 
34.4 
35.9 
33.4 
31.2 
28.7 
29.3 
31.7 
36.1 
37.8 
34.9 
29.9 
24.6 
23.7 
U CDMP 
M'SEC 
le.7 
19 .. 3 
19.4 
19.2 
18.8 
18.7 
19.1 
20.1 
20.5 
20.7 
21.3 
21.7 
21.3 
19.7 
18.5 
le.3 
18.7 
18.9 
19.1 
19.3 
19.1 
18.4 
le.3 
19.3 
20.4 
20.4 
20.7 
22.2 
23.8 
24.6 
23.9 
23.3 
25.1 
26.3 
24.4 
22.5 
20.5 
21.0 
23.2 
27.1 
28.6 
26.4 
22.7 
19.0 
19.0 
• BY SPE~D MEANS ELEV.TION ANGLE BET.eEN 0 AND 10 OEG 
• BY TEMP MF-ANS TEMPE~ATUAE OR TIME HAVE dEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH "N 6 OEG 
947 
V CDMP 
M,'SEC 
-ll.1 
-.0.7 
-,9.e 
- 9. 7 
-to.7 
-11.6 
-13.9 
-.5.7 
-.6.6 
- .. 6.7 
-16.6 
-:6.6 
-'6.4 
-l6.0 
-,6.2 
-17.7 
- .. 9.0 
-20.0 
-.21.0 
-21.7 
-21.9 
-~1.3 
-~1.0 
-'U.S 
-'!2.0 
-:! 1.7 
-21 •• 
-22.1 
-23.0 
-<:3.4 
-::2.$ 
-;'2.4 
-23.6 
-24 •• 
-22.9 
-,,1.5 
-.:0.0 
-;'0.3 
-:!1.6 
-23.9 
-iI! •• 7 
-.22.$ 
-:'9.5 
- '.5.6 
-;'4.2 
POT T 
OG K 
296.3 
296.9 
297.1 
297.3 
297.3 
297.5 
297.8 
298.6 
2'19.5 
300.5 
301.3 
302.1 
302.1 
302.6 
302.7 
302.9 
303.3 
303.5 
303.6 
303.8 
303.5 
304.2 
304.5 
304.3 
304.6 
304.7 
304.9 
305.a 
305.1 
305 •• 
305.6 
306.3 
306.3 
307.1 
307.8 
307.7 
307.8 
310.3 
313.7 
31 •• 6 
318.1 
320.7 
322.3 
323 •• 
32 •• 9 
E POT T 
DG K 
999.9 
999.9 
2915.6 
29$.7 
298.7 
298.$ 
299.2 
299.8 
300.7 
301.6 
302.3 
303.0 
302.$ 
303.2 
303.3 
303 •• 
303.7 
303.8 
303.9 
304.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
N. ATO 
GM'KG 
99.9 
99.9 
0.5 
0.5 
0 •• 
0 •• 
0 •• 
0.4 
o.a 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
o. I 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
AH 
peT 
999.9 
999.9 
49.9 
53.0 
55.3 
57 •• 
59.4 
5$ •• 
57.2 
50.7 
.6.1 
.Ch3 
36.5 
34.7 
30.7 
27.0 
23.1 
22.$ 
27.1 
29.a 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9' 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
IS? 
,- .. -----... '~ 
17. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
13.9 12$. 
14.5 l.~a. 
15.1 t~'1'., 
15.6 1;'!7. 
16.2 1:!'7. 
16.6 ~27. 
17.3 12? 
I$.~ 127. 
1$.7 127. 
19.2 127. 
20.0 127. 
20.6 127. 
21.3 127. 
22.2 127. 
22.7 127. 
23.4 127. 
24.1 12? 
24.9 128. 
25.5 12$. 
26.2 12!. 
2&.9 128. 
27.8 129. 
28.4 129. 
29.1 129. 
29.9 129. 
30.? 130. 
31.5 130. 
32.2 130. 
33.0 130. 
33.a 130. 
3a.a 130. 
35.$ 130. 
36.6 130. 
37.6 131. 
38.7131. 
39.2 13" 
.0.0 131. 
.0.5 131. 
41.4 131. 
a2.& 131. 
43." 131. 
45.0 131. 
45.a 131. 
46 •• a31. 
a? 0 131. 
TIM" 
" IN 
35._ 
35.9 
36.3 
3fi.6 
37.1 
37.5 
3 ... 1 
38.6 
3C;.0 
39.!'J 
3<9.9 
_0.3 
• 0.9 
• 1 •• 
• 1.9 
.lP •• 
• 3.0 
a3.!'J 
••• 0 
••• 5 
• 5.0 
.5.5 
.6.0 
.e.5 
.7.0 
• .,.6 
.... 1 
.... 7 
• C;.3 
.o"q 
50.5 
51.3 
" 1.«1 
52 •• 
,,2.«1 
53.5 
" •• 1 
5 •• 7 
5~.3 
56.0 
5~.6 
57.5 
511.3 
5'9.0 
5 •• 7 
CNTCT 
95.0 
96.0 
<)7.0 
98.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
10_.0 
105.0 
106.0 
107.0 
10e.0. 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
114.0 
115.0 
11".0 
117eO 
11,..0 
I I 'hO 
120.0 
121.0 
122.1) 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
I '30.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
13?0 
138.0 
139.0 
HEIGHT 
GP" 
9979.3 
10133.5 
1026_.9 
10372.1 
10509. I 
106_9.3 
10792.3 
10938 •• 
11058.2 
11212.1 
11338.2 
11_66.2 
11596.3 
Ii 762.5 
11898.7 
120'37.7 
12179. ~ 
12325.0 
12_7_.2 
12627.2 
12783.9 
12944. I 
13107.3 
13274.3 
13402.3 
13576.7 
1371 1.0 
13194".4 
14036.1 
1~180.1 
1_326.9 
14528. I 
1473".0 
14896. _ 
15060.5 
15228.6 
15401.2 
15638.8 
15760.7 
15947.5 
16139.5 
16405.2 
16612.8 
1"900.0 
17123.3 
PR£S 
MB 
254.0 
2_8.0 
243.0 
239.0 
234.0 
229.0 
224.0 
219.0 
215.0 
210.0 
206.0 
202.0 
198.0 
193.0 
189.0 
185.0 
181.0 
177.0 
173.0 
169.0 
i65.0 
161.0 
157.0 
153.0 
150.0 
146.0 
143.0 
140.0 
136.0 
133.0 
130.0 
12f.0 
122.0 
119.0 
116.0 
113.0 
110.0 
106.0 
104.0 
101.0 
98.0 
94.0 
91.0 
a7.0 
84.0 
TEMP 
DG C 
-53.2 
-52.9 
-52.7 
-52.5 
-51.4 
-51.7 
-52.2 
-52.2 
-50.5 
-49. I 
-49.7 
-50. I! 
-51.6 
-51.1 
-51. I 
-51.6 
-51._ 
-50.5 
-50.2 
-49.7 
-49.8 
-50.9 
-52.2 
-52.4 
-52.7 
-52.9 
-51.9 
-51.9 
-52.4 
-53.2 
-53.5 
-53.3 
-53.0 
-53.3 
-54.0 
-54.3 
-5_.0 
-54.3 
-54.8 
-55.7 
-56.0 
-5_. I! 
-54.5 
-55.5 
-56.4 
DEW nT 
DG r 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 .. 9 
99 9 
99 9 
<)9-9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99 9 
99 .9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99 9 
99 .9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99 9 
99 9 
99.9 
99.9 
STATION NO. _56 
TOPEKA. leAN 
DIR 
DG 
302.9 
299.4 
296.6 
294.7 
292.7 
293.2 
295.7 
296.6 
296.1 
292.9 
288.7 
285.2 
284.6 
287.6 
289.5 
292.0 
296.9 
299.8 
299.7 
296.2 
290.3 
285.6 
284.E-
285.9 
287.2 
288.7 
290.2 
289.5 
284.3 
280.3 
283.6 
291.0 
292.7 
292.2 
288.7 
281.6 
281.1 
281.9 
283.3 
286.7 
286.4 
285.0 
287.4 
287.2 
284.9 
6 FEBRUARY 1975 
2015 G"'T 
SPEED 
.'SEC 
25.8 
29.3 
30.7 
31.1 
31.3 
32.9 
37.2 
39.3 
38.9 
34.6 
30.2 
27.5 
27.e 
30.6 
33.0 
35.2 
39.1 
39.9 
35.7 
30.6 
28.8 
30.0 
32._ 
3_.2 
33.4 
31.6 
31.5 
29.5 
26.0 
24.2 
23.8 
26.5 
30.4 
31.7 
28.2 
23.7 
25.7 
26.4 
24.8 
25.2 
26._ 
26.3 
28.8 
30.1 
28.3 
U COMP 
M,sec 
21.7 
25.6 
27.5 
28.3 
28.9 
30.2 
33.5 
35.1 
34.9 
31.9 
28.6 
26.6 
26.9 
29.2 
31.1 . 
32.6 
34.9 
34.6 
31.0 
27.5 
27.0 
28.9 
31.3 
32.9 
31.9 
30.0 
29.5 
27.8 
25.2 
23.8 
23. I 
24.8 
28.1 
29.4 
26.7 
23.2 
25.2 
25.8 
24.1 
24.2 
25.3 
25.4 
27.5 
28.& 
27.-
• BY SPE£O M£ANS ~LeV~TION ANGLE eeTWEEN u AND 10 DEG 
• BY TF.MP MEANS TEMPERATURE OR TI~ HAve JEEN INTERPOLATED 
•• BY SP~~D MEANS ~EVATION ANGLE LESS TH.N 6 DEG 
948 
V COMP 
lot/SEC 
- ,4.0 
-14.-
-.;3.& 
- \3.0 
-,2.1 
-l3.0 
-16.1 
-17.6 
-17.1 
-t 3.5 
'·9.7 
-7.2 
-7.0 
-9.3 
-~ 1.0 
-13.2 
-17.7 
-'9.& 
-,,7.7 
-.3.5 
-.0.0 
• ",.1 
- 8.1 
-9._ 
·-9.9 
-ftO.2 
-kO.9 
··9.& 
··6.4 
·4.3 
··5.6 
-9.5 
-H.7 
-l2.0 
··9.0 
• •• 8 
.,4.9 
··5.5 
-5.7 
-.,.2 
- 7 •• 
-6.& 
· &.6 
•· •• 9 
-7.3 
POT T 
DG K 
325.5 
328.3 
330.4 
332.2 
335.9 
337.5 
338.9 
34 •• 1 
3.5.6 
350.2 
351.1 
351 •• 
35~.1 
355.5 
357.6 
359.0 
361.5 
365.4 
368.3 
371.6 
373.9 
374.7 
375.2 
377.7 
379.3 
3&2.0 
385.9 
388.3 
390.6 
391.7 
393.7 
397e5 
401.8 
404.1 
405.8 
.08.2 
412.0 
• .. 5.& 
417.1 
419.0 
• 21.9 
.29.3 
• 3 •• 0 
• 3.,.6 
4.0.3 
f! POT T 
DGK 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 •• 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.X RTO 
G'IVKG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
90;;.9 
99.9 
<99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
Rtf 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999~9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
IS? 
...s.'~oHt~ 
17. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
47.6 131. 
4&.4 131. 
49.3 130. 
_9.9 130. 
50.6 130. 
51.3 130. 
52. ~ 129. 
53.7 129. 
54.7 129. 
56.0 128. 
56.6 128. 
57.2 12e • 
57.9 12& • 
58.7 127 • 
59.8 12.,. 
60.6 127 • 
61.9 126. 
63.2 126. 
64.6 126. 
65.4 126 • 
66.2 126. 
67.0 126. 
6.,.& 125. 
6&.7 125. 
70.0 125 • 
70.9 125 • 
71.7 12 •• 
73.0 12 •• 
73.9 12_. 
7_.7 12 •• 
75.5 123. 
76.e 123. 
77.6 123. 
78 •• 123. 
79.9 123. 
80.1 123. 
&1.1 122. 
82.1 122. 
82.9 122. 
83.8 122 • 
84.8 122. 
86.2 121 • 
87 •• 121 • 
&8.& 121. 
&9~9 12 .. 
, ___ ~"",,~."h-~ 
STATION NO. 456 
TOPEKA. KAt.' 
6 FE8AUAt=Y 1975 
2015 GIIIT IS7 I'P. 0 
TI. CNTCT Hf!IGHT PRES TEMP DE. ">" DIA SPEED U COll4P " COMP POT T E POT T Nx RTO RH RANGE AZ 
.. IN GPM 1148 DG C DG r. DG M'SEC M'SEC ,,",sec: DG Ie OGK GIII"CG PCI' Kill OG 
60.!'; 140.0 1730;4.4 81.0 -56.0 99.9 285.6 27 .. 8 26.7 ·-7.4 445.6 999.9 99.9 999.9 91. I 120. 
1\1.2 141.0 17593.8 78.0 -57.2 99.9 286.0 25.5 24.5 ··7.0 447.9 999.9 99.9 999.9 92.3 120. 
62.0 142.0 17841.0 75.0 -58.7 99.9 279.5 18.4 18. I -3.0 450.0 999.9 99.9 999.9 93.6 120. 
62.9 143.(1, IA097." 72.0 -SA. I! 99~9 288.4 24.7 23.5 -7.8 454.9 999.9 99.9 999.9 94.1 120. 
ft3.7 144.0 IA455.8 68.0 -59 •• 99 9 295.0 29.3 26.5 -~2.4 461.2 999.9 99.9 999.9 95.7 120. 
64.7 14!:.(I 1"739.0 65.0 -58.3 99 9 296.3 26.3 23.6 -11.7 469.5 999.9 99.9 999.9 97.3 120. 
65.6 146.0 19038.4 62.0 -55.:! 99,,9 289.8 21.8 20.5 -7." 482.5 999.9 99.9 999.9 98.7 120. 
6t!.6 147.0 19354.7 59.0 -55.5 99~9 272.3 18.8 18.8 -0.7 489.0 999.9 99.9 999.9 99.5 119. 
ft'P.6 1418.0 1%86. I! 5E.0 -56.4 99.9 270.8 17.4 17.4 - 0.3 "9".4 999.9 99.9 999.9 IOO.~ 119. 
68.8 149.0 20035. I 53.0 -57.9 99.9 277.8 14.9 14.8 ··2.0 498.6 999.9 99.9 999.9 102.0 119. 
6 ... 8 150.0 20401.4 50.0 -59.2 99~9 285.1 14.3 13.8 ·-3.7 S04.0 999.9 99.9 999.9 102.3 119. 
'Po." l"iI.O 20787.5 47.0 -61.0 99 9 293.9 26.0 23.8 -!0.5 508.6 999.9 99.9 999.9 103.7 119. 
'P2.0 152.0 21196.0 44.0 -62.4 99.9 283.4 19.3 18.8 -4.5 51S.0 999.9 99.9 999.9 105.'P 119. 
'P3.2 1"13.0 21631.6 41.0 -62." 99·9 276.1 20.1 20.0 -2.1 524.5 999.9 99.9 999.9 106.9 lie. 
'P4.5 154.0 22100e7 38.0 -62.0 99~9 272.S 20.1 20.1 ·-0.9 538.0 999.9 99.9 999.9 108.2 118. 
76.0 IS5.0 22612. I 35.0 -59.7 99.9 17.,.8 10.4 -1.7 .0.2 556.7 999.9 99.9 999.9 109.7 117. 
7'P.S 156.0 23170.8 32.0 -60.9 99.9 288.1 29.2 27.8 -9.1 568.2 999.9 99.9 999.9 itO •• 117. 
79.2 157.0 23782.7 29.0 -61.0 99.9 278.1 25.4 25.2 -3.6 583.9 999.9 99.9 999.9 112.3 117. 
81.1 158.0 24461.1 26.0 -61.0 99.9 290.8 24.5 22.9 -8.7 602.4 999.9 99.9 999.9 115.4 117. 
82.8 159.0 25221.1 23.0 -62.0 99,9 281.3 28.8 28.3 -5.7 621.1 999.9 99.9 999.9 117.8 116. 
115.2 160.0 26087.5 20.0 -61.0 99 9 283.5 :.lIO.4 29.5 -7.1 ·649 •• 999.9 99.9 999.9 121.8 116. 
87.6 16S.0 27109.2 17.0 -56.0 99-9 999.9 99.9 99.9 "",9.9 696 •• 999.9 99.9 999.9 999.9 •• 9. 
949 ~ 
TI"E 
MIN 
0.0 
0.1 
0.4 
0.7 
1.0 
t.4 
t.6 
2.0 
2.3 
~.6 
3.0 
3.3 
3,,"' 
4.ft 
•• 3 
e.8 
5.3 
!'.7 
5.9 
e.3 
A.7 
7.0 
7.4 
7.7 
8.0 
8.4 P." 
•• 2 
•• $ 
~.& 
I~.e 
10." 
11.2 
11.7 
I~. I 
12.6 
t3.G 
I~.!'l 
13.8 
14.2 
14.$ 
14.8 
1!!.2 
15.6 
15.9 
CNTCT 
6.4 
1'.0 
S.O 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
I~. 0 
16.0 
17.0 
'''.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
2!.0 
26.0 
27.0 
2 ... 0 
2~." 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
3e.0 
3~.0 
40.0 
.1.0 
42.0 
43.0 
44.0 
45. C 
46.0 
47.0 
4e.O 
49.0 
50.0 
HEIGHT 
GPM 
268.0 
322.5 
.17. <; 
506.0 
603.0 
717.3 
807.q 
q07.6 
999.9 
1093.0 
1212.7 
1299.3 
140 •• 7 
1493.7 
1593. I 
1712.6 
1815.3 
IQIO.O 
2015.5 
2113.0 
2231.6 
2331.6 
2.32. e 
2535.2 
2639.0 
274 •• 1 
2&50.7 
29.7.9 
3057. I 
3167. !S 
3290.6 
3392." 
3496. !Ii 
360le4 
3707.5 
3838.q 
39.7.Q 
4058. I 
416Q.A 
4270.1 
43"4.1 
•• 86.6 
.590.4 
.708.9 
.815.6 
PRES 
M8 
991.9 
985.0 
4073.0 
962.0 
950.0 
4036.0 
925.0 
cH3.0 
902.0 
891.0 
877.0 
867.0 
1!5~.0 
,,45.0 
"34.0 
821.0 
810.0 
I!OC.O 
789.0 
779.0 
767.0 
757.0 
747.0 
737.0 
727.0 
717.0 
707.0 
E98.0 
688.0 
678.0 
667.0 
658.0 
6.9.0 
640.0 
631.0 
E20.0 
611.0 
602.0 
593.0 
585.0 
!S7E.0 
568.0 
560.0 
5SI.0 
543.0 
TEMP 
DGC 
-6.7 
-7.1 
-8.1 
-9.1 
-10.0 
-lleO 
-12.1 
-13.0 
-13.7 
-1 •• 8 
-15.8 
-15.1 
-15.0 
-15.1 
-13.7 
-13.3 
-I'J.O 
-13.1 
-12.6 
-12.1 
-12.7 
-13.6 
-13.7 
-13.7 
-14 •• 
-14.1 
-13.8 
-1 •• 7 
-IS.! 
-16.1 
- I 6.5 
-16.3 
-16.2 
-17.0 
-17.7 
-18.5 
-19.2 
-19.9 
-20.!! 
-21.6 
-22.5 
-23.6 
-23.3 
-23.6 
-2 ••• 
DE. ,..T 
OG C 
-13. II 
-15~9 
-16.8 
-17 5 
-18.0 
-18.4 
-19.1 
-t9.2 
-18.9 
-20 2 
-21 • 
-25 .• 
-25.9 
-26.3 
-26.8 
-36~9 
-36,7 
-36 3 
-36 • 
-2.~9 
-21.5 
-22.6 
-20.& 
-20· .• 
-22 ·2 
-26· I 
-23.,3 
-2 1.5 
-22:"'2 
-23 •• 
-32~2 
-.5 0 
-.3 • 
-37·0 
-37.6 
-38.2 
-31 •• 
-30~7 
-31 7 
-32.2 
-32.5 
-32.8 
-38.2 
-38.9 
-.OJ3 
STATION NO. 456 
TOPEKA. KAN 
DIR 
DG 
290.0 
.8.0 
48.0 
335.8 
309.3 
298.3 
295.0 
286.8 
285.2 
288 •• 
301.6 
311.7 
318.5 
320.7 
321.0 
318.7 
316.2 
316.8 
317.8 
318.3 
3i6.8 
31 •• 6 
313.3 
312.9 
312.8 
313.2 
313.5 
313.6 
313 •• 
312.7 
310.6 
309.6 
309.4 
310 •• 
311.8 
313. I 
313.4 
312.6 
312.6 
313.5 
315.0 
316.8 
318.0 
318.0 
317.7 
6 FEBRUARY 1975 
2315 GMT 
SPEED 
''''SEC 
5.7 
1.1 
1.1 
1.5 
3.6 
6.0 
6.4 
5.9 
6.6 
7.5 
9.1 
11.1 
13.7 
15.5 
15.3 
14.2 
15.0 
16.5 
17.1 
17.2 
17.8 
18.8 
20.4 
21.8 
23.2 
25.0 
26.3 
26.8 
26.6 
25.3 
22.6 
21 •• 
20.9 
21.1 
21 •• 
21.4 
21.0 
20.6 
20.1 
19.5 
19.0 
19.5 
21.0. 
23.3 
25.0 
U COMP 
M,SEC 
5 •• 
-0.8 
-0.8 
0.6 
2.8 
5.3 
5.8 
5.6 
6 •• 
7.1 
7.7 
8.3 
9.1 
9.8 
9.7 
9.4 
10.4 
11.3 
11.5 
11.5 
12.2 
13.4 
14.9 
15.9 
17.0 
18.2 
19.1 
19 •• 
19.3 
18.6 
17.2 
16.5 
16.1 
J 6.1 
16.0 
15.6 
15.3 
15.2 
1 •• 8 
1 •• 1 
13 •• 
13.4 
le.1 
15.6 
16.8 
• BY SPEED MFANS ELEVATION ANGLE BET.eEN ~ AND 10 DEG 
• ftV TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• 8V SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS TH.N 6 DEG 
950 
V COMP 
M,'SEC 
-1.9 
-0.& 
-0.8 
-I •• 
·2.3 
-2.8 
··2.7 
-1.7 
-1.7 
-2.4 
-4.8 
·7 •• 
-·0.3 
-~2.0 
-! 1.9 
-~0.7 
-.0.& 
-12.1 
-.2.7 
-.2.9 
-13.0 
-~3.2 
-1 •• 0 
-1 •• 8 
-:5.8 
-17.1 
-i8. I 
-,8.e 
-~8.3 
-l7.2 
-r4.7 
-t3.6 
-13.2 
-13.7 
-,e.3 
-14.6 
-I ••• 
-.4.0 
-13.6 
-13 •• 
-~3.4 
- ..•• 2 
-,5.6 
-17.3 
-~&.5 
POT T 
DG K 
267.2 
267.a 
267.3 
267 .. 1 
267.2 
267.3 
~67.0 
267.1 
267.3 
267.1 
267.3 
268.9 
270.1 
270.9 
273.3 
275.0 
276.3 
277.2 
278.9 
280 •• 
281.1 
281.2 
282.1 
283.2 
283.6 
285.0 
286.4 
286.6 
286.8 
287 •• 
288.2 
289.5 
290.8 
291.0 
291.e 
291.9 
292 •• 
292.9 
293.a 
293.2 
293.5 
293.e 
29 •• 9 
295.9 
296.2 
E POT T 
OG K 
270.7 
270.e 
270.1 
269.8 
269.8 
269.8 
269.4 
269.6 
269.9 
269.4 
269 •• 
270 •• 
271.6 
272.3 
27e.8 
275.6 
276.9 
277.8 
279.5 
282.3 
283.6 
283.$ 
28&.9 
286.1 
286. I 
286.8 
288.9 
289.4 
289.6 
289.9 
289.4 
289.8 
291.2 
291.8 
292.2 
292.7 
293.8 
29 •• 4 
2ge.8 
29 •• 6 
294.8 
29 •• 7 
295.7 
296.7 
296.9 
M. ItTO 
GM'KG 
1.3 
1.1 
1.1 
1.0 
1.0 
1.0 
0.9 
0.9 
0.9 
Oe9 
0.8 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.6 
0.9 
0.8 
1.0 
t.O 
0.9 
0.6 
0.8 
1.0 
0.9 
0.9 
0.4 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.4 
0.5 
O.e 
O.a 
O.e 
O.a 
0.2 
0.2 
0.2 
ItH 
PCT 
57.0 
49.2 
49.5 
SO .a 
51.7 
5 •• 1 
56.0 
59.3 
6 •• 6 
63.5 
61.9 
eO.& 
38.4 
37.7 
31.6 
11.6 
11.6 
12.1 
11.6 
33.a 
e7.5 
e6.1 
55.0 
56.5 
51.1 
35.a 
• e.5 
55.6 
56.5 
53.0 
2 •• 0 
6.3 
7.5 
15.6 
15.6 
15.7 
32.8 
37.3 
35.8 
37.$ 
39.0 
42.0 
2 •• 0 
22.8 
21.2 
14. 
.-,._---
51. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 O. 
o.e 105. 
0.4 105. 
0.4 106. 
0 •• 109. 
0.6 113. 
0.6 113. 
O.I!! 113. 
0.9 112. 
1.0 111. 
1.2 110. 
I •• 113. 
1.7 117. 
1.9 120. 
2.2 123. 
2.e 126. 
3.0 127. 
3.4 128. 
3.t! 129. 
•• 0 130. 
4.e 131. 
e.8 131. 
5.2 131. 
5.6 131. 
6.0 131. 
6.6 131. 
7.2 132 • 
7.9 132. 
8 •• 132. 
8.9 132. 
9.7 132. 
10.2 132. 
10.7 132. 
11.~ 132. 
11.8 131. 
12.5 132. 
13.0 132. 
13.6 132. 
la.O 132. 
U.S 132. 
14.9 132. 
15.1 132. 
15.6 132. 
16. I 132. 
16.6 132. 
;1 
n .. ~ 
NIN 
I ..... 
IE.S 
17.2 
17.6 
I P.I 
18.5 
19.0 
19.4 
I ~.8 
20.3 
20.'7 
2 .. 2 
21.6 
22.1 
22.5 
23.1 
23.4 
23.11 
24.:" 
24.7 
25.3 
2!!.7 
2 ..... 
26.5 
2e.9 
27.-
27.8 
28.2 
2f!.5 
29.0 
~ •• 5 
29.9 
30.4 
30.8 
3 •• 2 
3 •• 7 
3f. I 
32.5 
32.11 
33._ 
33.11 
34.2 
34.7 
35.2 
35.7 
CNTCT 
51.0 
52.0 
53.0 
5 •• 0 
55.0 
56.0 
57.0 
58.0 
59.0 
60.0 
!>1.0 
62.0 
63.0 
6 •• 0 
65.0 
66.0 
67.0 
6".0 
69.0 
70.0 
71.0 
'72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
8C).0 
81.0 
82.0 
"3.0 
8 •• 0 
85.0 
"".0 
P7.0 
88.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
93.0 
9 •• 0 
95.0 
HEIGHT 
GPM 
.950.9 
5074.4 
5185.9 
5284.6 
5398.7 
55.3.5 
56.6.2 
57,,5.0 
5870.2 
5991.8 
6099.5 
"208 •• 
"318.7 
6 •• ~. :) 
655'1. :) 
6690.3 
6806.5 
692 •• 2 
7043.4 
71.6.7 
7286.2 
7.10.2 
7517.9 
71'>27.0 
7756.0 
7868. I 
7981.6 
8096.7 
8213.3 
8331.3 
8.7J.2 
85'~2. 9 
8716.5 
8820.9 
89.7.9 
9077.2 
9209.8 
9323.0 
9.38.6 
9556 •• 
9700.9 
982 •• 2 
9949. I! 
10078.0 
101"2.9 
PRES 
IiIB 
533.0 
524.0 
516.0 
509.0 
!50 I. 0 
.91.0 
48 •• 0 
.76.0 
.69.0 
461.0 
454.0 
447.0 
4.0.0 
432.0 
.25.0 
.17.0 
410.0 
.03.0 
396.0 
390.0 
:!82.0 
375.0 
369.0 
363.0 
356.0 
350.0 
34 •• 0 
338.0 
332.0 
32C!.0 
:!19.0 
313.0 
307.0 
302.0 
296.0 
2'10." 
284.0 
279.0 
274.0 
269.0 
263.0 
258.0 
253.0 
248.0 
24 •• 0 
TEMP 
DG C 
-25.2 
-25.7 
-26.0 
-26.8 
-27.7 
-29.5 
-29.3 
-30.4 
-31.2 
-32.3 
-33.4 
-34.2 
-35.2 
-36.3 
-37.3 
-3(11.3 
-39.3 
-40.4 
-41.6 
-42.8 
-.3.e 
-4".6 
-.5$7 
-46.4 
-47.3 
-48.6 
-49.5 
-50.A 
-51.6 
-52.6 
-53.9 
-54.6 
-55.6 
-56.6 
-57.6 
-57.6 
-55.9 
-55.0 
-55.0 
-54.8 
-54.0 
-53.7 
-54.3 
-53.2 
-52.8 
DEW PT 
DG ~ 
-41.7 
-46 8 
-47, " 
-48.4 
99.9 
99.9 
99~9 
99,9 
99 ,9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~~ 
99.9 
99 9 
99 •. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
99 9 
99~9 
99·1 
99.OJ 
99.9, 
99~9I 
99 9; 
99,9: 
99,,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99 9 
99 9 
99.9 
99.9 
99.<1; 
99.9~ 
99.9· 
99,9 
99·,9 
99.9 
~ . .,..-- ' .. ~ -".~ 
STATIDN NO. _56 
TOPEKA. KAN 
OIR 
DG 
318.2 
318.8 
318.8 
318.1 
316.5 
315.2 
314.1 
313.8 
313.6 
313.3 
313.2 
313.4 
313.9 
314.6 
314.9 
314.3 
313.7 
312.5 
311.4 
310.5 
310.6 
311.8 
313.2 
31".5 
315.5 
316.6 
317.3 
3t 7.4 
317.1 
316.0 
315.3 
314.5 
312.3 
3tO.6 
310.1 
31101 
311.9 
312.0 
311.4 
309.6 
306.8 
303.6 
300.6 
300.6 
301.2 
6 FEBRUARY 1975 
2315 GfIT 
SPEED 
M'SEC 
26.8 
27.2 
27.1 
26.9 
27.2 
27.5 
27.2 
26.8 
26.8 
27.2 
27.7 
29.0 
30.7 
32.4 
32." 
33.2 
34.7 
35.4 
33.1 
30.4 
29.1 
30 •• 
32.1 
33.6 
33.7 
31.9 
30." 
30.8 
32.4 
38.6 
.2.3 
.0.2 
35.7 
34.6 
36.4 
41.2 
43.5 
42.5 
38.6 
35.0 
33.1 
31.6. 
31.4. 
34.6* 
39.3* 
U COMP 
M'SEC 
17.9 
17.9 
17.B 
18.0 
18.7 
19 •• 
19.5 
19.4 
19.4 
19.8 
20.2 
21.1 
22.1 
23.1 
23.0 
23.7' 
25.0 
26.1 
24.8 
23.1 
22.1 
22.6 
23.4 
23.9 
23.6 
21.9 
20.6 
20.8 
22.1 
26.8 
29.7 
28.6 
26.4 
26.3 
27.9 
31.0 
32 •• 
31.6 
29.0 
;27.0 
26.5 
26.3 
27.0 
29.7 
33.6 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN bAND 10 OEG 
* BY TEMP MEANS TENPE~A~URE OR TINE ~AVE dEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ~"LEVATION ANGLE LESS TH •. H 6 DEG 
951 
v CONP 
M'SEC 
-,0.0 
-,0.5 
-~0.4 
-:-'0.0 
-'9,7 
-!9.5 
-.e.9 
-:'8.6 
-. e.5 
-18.7 
-19.0 
-'9.9 
-21.3 
-~2.7 
-~2.9 
-,'3.2 
-!"!4.0 
-23.9 
-21.9 
-"&9.7 
-.e.9 
-::'0.2 
-~'2.0 
-23.5 
-2 •• 0 
-23.2 
-~2.3 
-~2.7 
-:'3.7 
-;:7.8 
-30.1 
-28.1 
-;;'4.0 
-:.!2.S 
-~3.S 
-='7.1 
-~9.1 
-28.5 
-25.5 
-~2.3 
-19.8 
-~7 •• 
-16.0 
-17.6 
-20.4 
POT T 
OG K 
296.8 
297.6 
298.6 
2?e.8 
299.1 
299.9 
300.2 
300.1 
300 •• 
300.6 
300.S 
300. e 
301.0 
301.1 
301.3 
301.6 
301.8 
301.9 
301. e 
301.5 
302.1 
302.5 
302.5 
302.9 
303.5 
~03.2 
303.5 
303.8 
303.e 
303.9 
30 •• 1 
30 •• 6 
30S.0 
305.0 
305.4 
307.2 
311.4 
314.3 
31ft.0 
317.9 
321.1 
323.3 
324.2 
327.7 
329.9 
E PDT T 
OG I( 
297.4 
298.0 
299.0 
299.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM'KG 
0.2 
0.1 
0.1 
0 •• 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
19.5 
11.8 
11.3 
lo.e 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999,,9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
,4. 
_-",>! •• ~.( ,1 ••• _ 
51. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
17.3 133. 
18.0 133. 
18.7 133. 
19.3 133. 
20. I 134. 
20.8 13 •• 
21.6 13 •• 
22.3 134. 
22.9 134. 
23.7 13 •• 
24.4 134. 
25.2 134. 
25.8 134. 
26.8 .34. 
27. e 13 •• 
21'1.7 134. 
29.3 134. 
30.5 134. 
31.5 13 •• 
32.2 134. 
33.1 133. 
33.8 133. 
3".6 133. 
35.3 133. 
36.2 133. 
37.3 133. 
38.0 .34. 
3e.6 13 •• 
39.1 134. 
40.0 134. 
41.5 13 •• 
.2.6 13 •• 
43.e 134. 
44.4 13 •• 
45.2 134. 
46.3 134. 
.7.4 134. 
48.7 134. 
49.7 134. 
50.5 136. 
51.!! 133. 
52.3 133. 
53.0 '33. 
53.9 133. 
55.0 133. 
TIME 
MIN 
3E.3 
36.1'1 
3'7.3 
37.7 
311.2 
3e.7 
3q.1 
39.5 
40.0 
4.,.:1 
4C.'" 
41.4 
41.q 
4~.4 
42.1» 
43.6 
a4.1 
44.5 
.~.I 
45.5 
.e.2 
46.7 
4'7.2 
41'.7 
411.2 
4 •• 7 
aq.2 
a9.7 
50.2 
5«1.", 
51.5 
52.0 
52.5 
5!.1 
53.5 
54.1 
54.7 
55.2 
5!!.7 
56.3 
57.0 
5'7.7 
58.4 
5 •• 1 
59.,. 
CNTCT 
96.0 
97.0 
98.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
106.0 
IC7.0 
108.0 
10q.O 
110.0 
111.-0 
112.0 
113.0 
114.0 
115.0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
1 ~5.0 
136.0 
137.0 
138.0 
139.0 
140.0 
HEIGHT 
GPM 
10344.0 
104"1.7 
10622.6 
10737.8 
10885.2 
11036.0 
1I1qO.5 
11316.7 
11445. I 
11609.0 
11 742. 8 
11879.0 
12017.8 
12159.9 
12305.5 
12454. I 
12605. e 
12761.0 
12"'80.0 
13042.0 
13250.1 
13377. e 
1350"'.1 
136"'5.6 
1382 t.4 
13q59.8 
1414q.2 
14295.6 
14445. ~ 
14599.9 
14811.2 
14974.3 
15141.8 
15313. «; 
15490.7 
15f't7"8 
15857.4 
16047.9 
16243.6 
16377.: 
16653.2 
1686S.2 
17090.7 
17320. e 
1755"'.8 
FIRES 
M8 
23S.0 
233.0 
22R.0 
224.0 
219.0 
21,'-0 
209.0 
205.0 
201.0 
196.0 
192.0 
188.0 
184.0 
180.0 
176.0 
172.0 
168.0 
164.0 
161.0 
157.0 
152.0 
149.0 
146.0 
142.0 
139.0 
136.0 
132.0 
129.0 
126.0 
123.0 
119.0 
.. 6. 0 
113.0 
110.0 
107.0 
104.0 
101.0 
98.0 
9!!.0 
q3.0 
89.0 
se.o 
83.0 
so.o 
7'7.0 
TEMP 
DG C 
-51.7 
-51.7 
-51.1 
-50.5 
-50.2 
-50.2 
-49.9 
-50.4 
-51.0 
-51. I 
-52.0 
-52.6 
-53.1 
-51.7 
-52.2 
-52.8 
-53.4 
-53.1 
-53.2 
-53.2 
-54.2 
-54.5 
-54.5 
-55.4 
-56.6 
-56.9 
-56.1 
-55.3 
-55.1 
-54.8 
-55.1 
-55.0 
-54.8 
-54.8 
-55.0 
-56.4 
-57.1 
-57.7 
-58.9 
-58.7 
-58.9 
-59.2 
-59.2 
-60.3 
-60.8 
DEw f'T 
DG r 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
Q9, <) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 ·9 
99,9 
99,,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99<~ 
99 <) 
99,9 
99.9 
9q.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99 <) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99_9 
99.9 
99. 9 
99··9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
ST AT ION NO. 456 
TOPEKA. leAN 
DIA 
DG 
301.0 
301.3 
302.5 
303.2 
301.5 
295.3 
287.4 
280.6 
281.4 
284.1 
288.5 
292.5 
2q2.3 
288.4 
283.5 
282.2 
286.3 
290.2 
293.5 
29 •• 8 
296.8 
. 291'<.0 
293.0 
290.9 
292.6 
296.7 
299.6 
~ 300.6 
'300.1 
297.1 
291.9 
289.9 
289.3 
286.7 
281.9 
... 275.3 
273.8 
274.1 
278.5 
285.0 
286.2 
.(!81.5 
277.9 
286.4 
294.3 
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SPEED 
""SEC 
43.1. 
43.2. 
.1.2. 
39.4. 
36.7. 
32.0. 
28.5. 
27.7. 
31.4. 
33.3. 
34.8. 
33.6-
30.7. 
28.1. 
27 ••• 
30.2. 
34.1· 
36.9. 
37.2. 
36.7. 
36.2. 
33.9· 
31.0. 
30.1. 
32 ••• 
38.2. 
43.0* 
40.4. 
32.6. 
25.9. 
24.3. 
27.5· 
30.4. 
27.7. 
2 •• 2. 
23.8. 
25.2* 
24.7. 
25 ••• 
2q.2. 
30.9. 
24.5. 
21.8· 
26.7. 
28.7(: 
U co",p 
~"SEC 
36.9 
36.9 
34.8 
33.0 
31.3 
29.0 
27.2 
27.2 
30.8 
32.3 
33.0 
31.0 
28.4 
26.7 
26.6 
29.5 
32.7 
34.7 
34.1 
33.3 
32.3 
30.4 
28.6 
28.2 
29.9 
34.1 
37 •• 
34.8 
28.2 
23.0 
22.6 
25.9 
28.7 
26.5 
23.7 
23.7 
25.1 
24.7 
25.1 
28.2 
29.7 
24.0 
21.6 
25.6 
26.2 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE SETWEEN ~ AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS ~MPEAATUAE OA TIME HAVE AEEN INTERFIOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
~ 
952 
V COMP 
""SEC 
-c2.2 
-~2 •• 
-22.2 
-21.6 
-l9.2 
- L 3 • ., 
·8.5 
'·5.1 
-6.2. 
-8.1 
-11.1 
-i2.9 
-11.6 
-8.9 
-5.4 
-6.4 
-9.6 
-12.8 
- .... 8 
-15 •• 
-_6.3 
-'.4.9 
-!2.1 
-10.7 
-i2.5 
-.;.7.1 
-21.2 
-~G.6 
-16.4 
-11.8 
-9.1 
··9.4 
-JO.O 
-7.9 
-5.0 
··2.2 
··1.7 
··1.8 
··3.7 
-7.5 
-8.6 
- •• 9 
-3.0 
-7.5 
-'1.8 
. ------_. .- ~~ ~-~~.::.,..~ ... , ><.L __ !>-"'.,..,UtIJ _,." 
POT T 
DG K 
333.9 
335.9 
338'.9 
341.5 
344.2 
346.5 
3.9~3 
350.5 
351.6 
353.9 
354.5 
355.7 
357.1 
361.e 
363.12 
364.e 
36e.0 
369.1 
370.8 
373.4 
375.3 
376.9 
379.1 
380.~ 
380.8 
382.6 
387 •• 
391.4\ 
39 •• 3 
397.e 
• 00.8 
404.0 
.07 •• 
410.5. 
413.5 
.1 •• 1 
.le.3' 
418.6 
420.1 
.23.0 
.28.0. 
431.5 
.35.9 
.38 •• 
•• 2.1 
E PDT T 
DG I( 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
q99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX ATO 
GIIVICG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
••• 51. 0 
RANGE AZ 
ICIIII DG 
!!'6.6 132. 
57.9 132. 
59.2 132. 
60.1 132. 
61.2 132. 
62.5 131. 
63.1131. 
63.3 131. 
64.0 130. 
64.8 130. 
65.7 130. 
67.0 129. 
67.9 129. 
68.7 129. 
69.!5 129. 
70.4 128. 
71.2 12e. 
72.1 128. 
73.6 127. 
74.4 127. 
75.8 127. 
77.0 127. 
77.8 127. 
78.7 127. 
79.!! 12e. 
80 •• 12e. 
81." 12e. 
83 •• 12e. 
84 •• 126. 
85.3 126. 
86.0 126 • 
86.9 126. 
87.8 12e. 
88.9 125. 
89.8 125. 
90.0 125. 
91.0 125. 
91.7 12 •• 
92.1 124. 
93. I 124. 
9 •• 5 12 •• 
95.7 123. 
96.1 123. 
97.2 123. 
98.S 123. 
( 
" 
"' i 
, 
... 
~ 
t , 
~ 
TIlE CNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW P1" , 
M'N GP14 Me DG C DG C 
60.6 141.0 17806. I 74.0 -60.6 99.9 , 
61.6 I&:?O 1806&.0 71.0 -60.3 99 9 
6:?3 1&3.0 18333.2 68.0 -60.3 999 
63.2 14&.0 18615.0 65.0 -59.6 99.9 
64.1 1&5.0 18810.9 63.0 -58.7 99.9 
6~.1 146.0 19117.4 60.0 -58.6 99.9 
65.9 1&7.0 19&39.3 57.0 -59.2 99.9 
6e.9 1&8.0 lq778 •• 54.0 -58.9 99~9 
67.8 149.0 20135.7 51.0 -60.6 99.9 
_; ......... ~_~~~': •• ~~~.ol.o.~~. 
ST.AirION NO. 456 
TOPE leA. ICAN 
OIA 
DG 
2c)S.5 
289.& 
293.5 
293.4 
293.3 
291.7 
277.6 
999.9 
999.9 
6 '~EAAUAf;y 1975 
: 2315 GIIIT 
:SPEEO 
. ~"SEC 
26.7_ 
22.8-
19.0_ 
21.2_ 
18.3-
21.8_ 
20.8 
99.9 
99.9 , 
4 
l 
I 
t 
~ 
953 
U COMP 
~"SEC 
24.1 
21.5 
17.4 
19.5 
16.8 
20.3 
20.6 
99.9 
99.9 ' 
V C:OIIIP 
..,SEC 
-11.5 
-7.6 
-7.6 
-8.4 
-·7.2 
-S.I 
-2.7 
\/9.9 
~9.9 
'. ',. 
':i:·" 
POT T 
DG'I{ 
447.5 
453.6 
459.3 
466." 
472. e 
479.'S 
4S5.4 
493.7 
497.-8 
e PDT T M. ATO 
DGK GM'KG 
999.9 99.9 
999.9 99.9 
999.9 99.9 
999.9 99.9 
999.9 99.9 
999.9 99.9 
999.9 99.9 
999.9 99.9 
999.9 99.9 
AM 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.".,.,,..-,,, ~--~ 
14. 51. 0 
AANGE AZ 
Ie III DG 
99.8 123. 
10 1. ~ 123. 
102.0 123. 
103.2 122. 
104.3 122. 
104.9 122. 
106.e 122. 
999.9. 999. 
W9.9 999. 
I 
~ 
i 
t 
J 
.-,.,..---~~- .----------- ~ - _.,,"'J"'"'lC"'~ 
STATteN NO. ~56 
TOPEK", KAN 
7 FE6RUJlRY 1975 
600 GMT 157 27. 0 
TlMF. CNTcr HEIGHT PRES TE"P DE~ P" DIP SPEED 1/ COMP V COMP POT T E POT T "IX RTO RH RANGf AZ 
MIN GPM M8 OG C Dr. c OG M/SEC M/SEC MfSEC DG K Dr. K G~'KG PCT KM OG 
0.0 6.8 2E8.0 990.6 -11.1 -13.8 220.0 2.1 1.3 1.6 262.3 265.1 1.3 84.0 0.0 o. 
0.1 1.0 29!:.9 987.0 -11.6 -15." 257.0 7.6 7.4 1.7 262.7 265.A 1.2 75.3 0.2 42. 
0.4 8.0 381.9 «;"16.0 -11.'1 -15.2 257.0 7.6 7.4 1.7 263.9 267.0 1.2 72.7 0.2 42. 
0.7 9.0 4E9.5 «;65.0 -7.9 -14.1 2(,".8 7.1 7.0 t.t If.8.1 271.5 1.3 5'1.3 0.3 54. 
1.0 10.0 558.6 954.0 -7.8 -IS.!, 261.5 ".4 6.4 J.3 269.1 272.3 t.2 54.3 0.4 62. 
1.5 11.0 665.2 941.0 -8.5 -19.') 282.8 6.0 5.'1 -~.3 2"9.4 271.8 0.9 42.5 0.5 74. 
1.7 12.0 756.4 930.0 -8.5 -21.4 290.2 5.7 5.3 -:.0 270.3 272.3 0.7 34.3 0.6 77. 
2.0 13.0 8411.6 919.0 -8.1 -25.7 302.8 5.4 4.5 -:.9 21l.0 217..5 0.5 23.6 0.7 81. 
2.4 14.0 941.9 <JOB.O -9.0 -27.0 320.0 6.0 3.9 -'+.6 211.6 273.0 0.5 21.5 0.8 90. 
2.7 15.0 1027.6 898.0 -9.0 -25.d 323.4 7.0 4.1 -5.6 272.5 274.0 0.5 24.1 0.8 96. 
3.1 16.0 1140.4 805.0 -9.1 -25.:5 322.4 8.4 5.1 -0.7 273.5 215.0 0.5 24.9 1.0 104. 
3.4 17.0 1228.2 875.0 -9.7 -2505 321.0 9.6 6.1 -7.5 273.8 275.3 0.5 26.1 1.1 110. 
3.7 18.0 1325.8 664.0 -10.1 -25. -: 318.8 10.9 7.2 -9.2 274.3 275.9 0.5 26.5 1.3 114. 
4.0 19.0 11015.5 854.0 -10.6 -25.'3 316.7 12.3 8.'. -'l.9 274.8 276.4 0.5 27.3 1.5 117. 
4.3 20.0 1506.0 844.0 -11.4 -22.7 313.3 13.1 9.5 -').0 274.8 276.9 0.7 38.6 1.7 120. 
4.7 21.0 1625.1 8:H.0 -11.3 -20.6 310.1 14.7 11.2 -q.Ft 27b.2 218.7 0.9 45.8 2.0 122. 
5.1 22.0 1718.0 821.0 -11.1 -31.\) 309.0 16.6 12.9 -10.4 277.3 278.3 0.3 11.5 2.4 123. 
5.4 23.0 1812.1 811.0 -11.0 -29.iJ 310.2 11.7 13.5 -ll.4 218.4 279.6 0.4 19.4 2.7 123. 
5.8 24.0 1907.3 801.0 -11.6 -23.:0 313.0 lA.5 13.5 -1£.6 211'.8 280.<J n.7 36.5 3.1 124. 
6.2 25.0 2003.5 791.0 -12.0 -18. ' .. 315.7 19.8 13.8 -1<,.1 279.4 2A2.6 1.1 5".8 3.6 126. 
6.6 26.0 2110.6 780.0 -12.4 -16.<) 317.5 21.3 14.4 -1".1 280.1 283.7 1.3 69.3 4.0 127. 
1.0 27.0 2209.2 770.0 -12.5 -27.'5 318.6 21.3 14.1 -lr,.o 2BO.9 282.4 0.5 27.3 4.6 128. 
7.~ 28.0 2309.1 760.0 -12.0 -3<).2 317.3 21.2 14.4 -15.6 282.5 283.0 0.2 8.2 5.1 129. 
7.1 29.0 2410.5 150.0 -12.0 -38.0 316.5 21.0 14.4 -1';.2 283.6 284.1 0.2 8.1 5.4 130. 
B.O 30.0 2502.8 141.0 -12.3 -37.0 315.9 20."1 14.4 -H.9 284.2 284.q 0.2 9.9 5.8 130. 
8.3 31.0 2596.1 732.0 -12.7 -37.+ 315.8 20.2 14.1 -14.5 284.8 285.4 0.2 10.5 6.2 131. 
8.6 32.0 2701.0 722.0 -13.0 -37.5 315.7 19.8 13.8 -14.2 2/l0;.6 286.2 0.2 10.5 6.6 131. 
9.0 33.0 2796.6 113.0 -13.1 -37.1 315.8 19.1 13.7 -14.1 296.5 287.1 0.2 10.5 7.0 13l. 
q.4 34.0 2893.3 104.0 -13.3 -37.13 315.0 20. i• 14.4 -1,..4 287.1 2A8.0 0.2 10.5 7.4 132. 
9.7 35.0 29cH.3 695.0 -13.4 -28.6 314.4 20.9 14.9 -14.6 288.3 289.9 O.Ii 26.2 7.8 132. 
10.0 36.0 3112.4 684.0 -lit.6 -28.1 313.7 21.3 15.4 -1 ... 7 288.2 289.9 0.5 30.5 8.3 132. 
10.4 37.0 3212.6 615.0 -15.3 -28. L 313.4 21.4 15.6 -l i,.7 288.5 290.2 0.6 32.5 8.8 132. 
10.7 38.0 3314.2 666.0 -14.4 -38.~ 313.1 21.7 15.8 -1~,.8 290.7 291.4 0.2 11.2 9.1 132. 
11.0 39.0 3417.3 657.0 -14.6 -38.,3 312.7 22.0 16.2 -1"'.0 291.5 29?2 0.2 10.1 9.5 132. 
11.1t 40.0 3521.7 648.0 -lit.6 -29.1 312.1 22.6 16.7 -11:;.1 292.7 294.2 0.5 26.3 10.0 132. 
11.8 41.0 3651.2 637.0 -15.5 -29.~ 311.8 22.7 16.9 -P •• l ,-93.2 294.9 0.5 2C;.9 10.6 132. 
lZ.4 42.0 3758.5 628.0 -16.2 -28.9 312.6 22.8 16.8 -1~.1t 293.6 295.3 0.6 32.2 11.4 132. 
12.7 43.0 3e54.9 620.0 -16.9 -28.:5 313.4 23.1 H,.8 -15.9 293.9 295.7 0.6 35.6 11.8 132. 
13.1 44.0 3952.3 612.0 -17.5 -30 • .) 314.0 23.6 17.0 -1';.4 291t.2 295.B' 0.5 32.5 12.4 132. 
13.4 45.0 40B.O 603.0 -18.6 -29.) 313.7 23.8 17.2 -16.5 291t.2 295.8 0.5 36.1 12.8 132. 
11.8 46.0 4162.5 595.0 -19.3 -29.J 312.3 23.7 17.5 -15.9 294.5 2<J6.2 n.5 39.4 13.4 132. 
1~.Z 47.0 4275.7 586.0 -20.1 -29. " 310.7 23.6 17.9 -15.4 294.9 296.6 0.5 41.3 14.0 132. 
1~.6 48.0 It 377 .4 518.0 -20.9 -30.'3 309.7 23.7 18.3 -li.l 295.1 296.7 0.5 40.5 14.5 132. 
15.1 49.0 4467.3 571.0 -21.6 -31.0 309.~ 24.5 18.8 -lj.7 295.3 296.9 0.5 42.1 15.2 132. 
15.5 50.0 4581t.2 562.0 -Z2.5 -32.i 310.1 25.0 19.1 -H ... l 295.6 297.0 0.5 41.0 15.8 132. 
* BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
* BY TEMP MEANS TEMPE~ATURE OR TtME HAVE B:EN INTERPOlATFO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA' 6 OEG 
954 i 1 
-" ..... ~f.:·".:..,. ., .... ~.' ... ..,.--'><.,; 
_., -'O"'!"-"'- $~'"'.noo ·'-~o-~"' 0 -- _ .... Or __ -.-_. __ 
,r.,>'-"'I~j $# 
STATteN NO. 1t56 
TOPEKA, KAN 
1 FE6RIJAPY 1915 
600 G"1T 157 21. 0 
TlI'te CNTCT HEIGHT P~ES TEfilP DEW p'! OfP SP'::fO U CO"'I' VCLMP Pf1T T E pnT T MX RTO RH RANGE H 
MIN GPM MB DG C DC C DC ""SEC M/5FC ""~'EC nG K OG K GM/KG PCT KM DG 
15.9 5L.O 4115.9 5~~.O -23.0 -32.~ 310.2 2' .. 6 18.9 ""''''.0 296.4 2q1.8 0.4 39.6 16.5 132. 16.3 52.0 4809.2 545.0 -24.1 -H.l 310.6 24.5 1(1.6 -15.9 296.3 291.5 0.4 40.3 11.0 132. 
16.7 53.0 4916.9 537.0 -25.0 -35.) 311.2 24.3 lR.3 -16.0 2q6.4 2'H.6 0.4 38.5 17.6 132. 
17.3 54.0 50Z6.0 529.0 - 25.1 -38.3 312.6 24.11 18.2 -16.7 297.4 Z9a.2 0.3 27.8 19. t; 132. 
11.6 55.0 51Z2.5 522.0 -26.1 -39.') 313.3 25.0 18.Z -11.2 ?91.5 29B.3 0.2 26.1 18.9 132. 
18.2 56.0 5262.3 512.Q -26.9 -41.5 315.2 25.4 17 .9 -13.0 298.2 298.9 0.2 23.4 19.9 132. 
18.6 57.0 5361.5 505.0 -Z7.1 -41.6 316.1 25.8 11.7 -11. II 298.4 299.0 0.2 ZO.l 20.5 \12. 
19.0 5'leO 5416.2 491.0 -~a.l -45.4 318.6 26.6 17.6 -20.0 ~"9.3 299.8 0.1 17.0 21.0 112. 
19.4 59.0 5571.9 490.0 -29.0 -47.l 321.6 27.'5 11.1 -21.5 299.4 299.8 0.1 15.1 21.7 132. 
19.8 60.0 5695.4 482.0 -29.6 -47. '1 32/ .. 9 27.7 15.9 -22.6 300.0 30n.4 0.1 15.2 22.4 133. 
20.2 61.0 57Cj9.6 415.0 -10.'. -loR.} 328.1 27.'t 14.5 -2).2 300.3 300.6 0.1 10;.3 23.1 133. 
20.6 62.0 5905.1 '.68.0 -30.1 -47. j HO.4 27.1 13.4 -Zj.6 301.2 301.6 0.1 17.7 23.1 134. 
21.0 63.0 6011.9 461.0 -31.7 -47.<; 331.3 11.4 13.2 -2:,.1 301.2 301.6 0.1 19.1 24.3 134. 
21.4 64.0 6119.9 454.0 -32.5 -47 • ., 330.4 29.0 14.3 -?'i.2 301.5 301.q 0.1 20.t 24.9 114. 
21.8 65.0 6229.3 441.0 -33.3 -48.4 329.0 30.7 15.8 -",..,.4 301.9 302.3 0.1 20.1 25.6 135. 
22.4 66.0 6355.8 439.0 -34.5 -49.0 326.7 12.~ 18.0 -27.4 301.9 302.3 0.1 19. II 26.7 136. 
22.7 61.0 6467.9 4J2.0 -35.6 -50.6 325.7 33.1 18.7 -2'1.3 302.0 302.3 0.1 19.4 27.3 136. 
23.2 68.0 6581.5 425.0 -36.2 -51.2 324.0 13.0 19.4 -Zo.7 JOl.6 30Z." 0.1 19.5 28.3 136. 
23.5 69.0 66Cj6.5 416.0 -37.0 -51.3 323.1 3:?7 19.7 -2 .. ,.2 303.Q 303.2 0.1 19.5 2".9 [16. 
2~.0 70.0 6796.4 412.0 -37.4 -52.':? 321.1 31.4 19.4 -2 ;.6 303.1 304.0 O.t 19.6 29.8 136. 
24.5 11.0 6931.6 404.0 -38.4 -53.~ 321.8 28.1 17.4 -2;'.1 304.2 304.4 0.1 19.2 30.9 137. 
24.9 7Z.0 7051.6 397.0 -39.0 -53.1 324.0 25.8 15.2 -2n.9 304.8 305.1 0.1 19.3 31.5 137. 
25." 73.0 7155.8 391.0 -40.0 -54.5 327.3 26.0 14.0 -21.8 304.9 305.1 0.1 19.3 32.0 137. 
25.7 74.0 1261.2 385.0 -40.9 99.~ 326.4 2-1.3 14.3 -23.3 305.1 999.9 99.9 999.9 32.5 137. 
26.2 15.0 7385.9 378.0 -41.5 99. j 328.6 30.0 15.6 -2!.o.6 306.0 999.9 99.9 9q9.9 33.,. 137. 
26.6 16.0 1494.2 312.0 -42.4 Q9.'; 321.8 31.7 16.9 -Zt.A 306.1 999.9 99.9 999.9 34.2 138. 
27.0 77.0 7603.9 366.0 -43.3 99.'! 326.6 32.9 18.1 -2"'.5 306.It 999.9 99.9 999.9 34.9 138. 
21.It 78.0 1715.0 360.0 -44.1 99.<:1 325.4 32." 16.7 -Z:.l 306.8 qqQ.9 99.9 9Q9.9 35.1 138. 
27.8 19.0 1827.5 354.0 -45.2 99. <) 324.3 31.Z 111'.2' -25.3 306.1 q99.9 qq.9 999.9 36.6 138. 
28.3 80.0 7941.4 348.0 -1t6.1 q9.9 322. a 29.3 11~1 -2·:J.3 301.1 999.9 99.9 999.9 37.5 138. 
28.8 81.0 8076.3 341.0 -46.9 99.~ 321.9 31.4 19.4 -24.1 307.1 999.9 99.9 999.9 38.1 138. 
29.3 82.0 8213.4 334.0 -48.1 99.) 322.2 36.5 Z2.4 -2lJ.9 309.0 999.9 99.9 999.9 39.2 138. 
29.1 83.0 8312.6 329.0 -46.1 99.) 322.8 38.9 23.5 -31.0 308.5 999.9 99.9 999.9 itO. 2 13~. 
30.1 84.0 8413.1 324.0 -4'1.7 99.'" 323.5 39.2 22.7 -31.1 3011.4 999.9 99.9 999.9 41.2 139. 
30.5 85.0 8535.2 318.0 -50.6 99.') 324.7 34.4 19.q -2".1 308.8 9q9.9 99.9 999.9 4Z.1 139. 
31.1 86.0 8680.0 311.0 -51.4 qq.') 327.6 29.4 15.2 -23.9 30q.l 999.9 99.9 999.9 43.3 139. 
31.5 87.0 8785.1 306.0 -52.4 99.9 32lJ.9 27.0 13.9 -2::'.1 309.7 99Q.9 99.9 999.9 43.8 139. 
32.0 88.0 8891.5 301.0 -52.7 99.'1 321.4 32.1 17.3 -Z', .0 310~1 «;99.9 99.9 999.9 44.3 139. 
32.4 89.0 9021.3 295.0 -53.2 99.~ 325.7 37.7 ZI.2 -31.2 311.9 999.9 99.9 999.9 45.3 139. 
32.8 90.0 9131.2 290.0 -54.2 99. ) 324.5 ItO.6 23.6 -3:.0 :3>12.0 999.9 99.9 999.9 46.4 140. 
33.3 91.0 9242.7 Z85.0 -54.5 qq. 323.8 40.8 24.1 -):'.9 313.1 999.~ 99.9 999.9 47.1 140. 
:n.1 92.0 9355.8 280.0 -55.6 99.') 324.1 39.3 23.0 :'-3!.8 313.1 CJ99.9 99.9 9CJCJ.9 48.6 litO. 
3it.l 93.0 '0470.5 275.0 -55.9 99.<) 324.8 36.9 21.3 -3('.~ 314.3 999.? 99.9 999.9 49.6 140. 
3 •• 5 94.0 95e7.Z 270.0 -56.2 99.9 325.0 33 .It 19.2 -Z· ... 4 315 •• CJ99.9 99.9 999.9 50.6 1,.0. 
3 •• 9 95.0 9105.8 265.0 -56.9 99.9 322.4 29.4 17.9 -23.3 316.2 999.9 99.9 999.9 51.2 140. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE ~~TWEEN 6 AND 10 DEG 
.. BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIllE HAVE 8"EN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THA'I 6 DEG ~ 
9SS l 
•• "'" "j." 
''-'F"",,~''1ii ~~.'4Z%'k. ". 
STATICN NO. 456 
TOPfKA. KAN 
1 FEB!JIURY 1915 
1>00 GMT 157 27. 0 
TI~E eNTeT t4EIGHT PRes TEMP DEW P'" Olf( SPUD U COMP V CUMP prJT T E POT T Mlf PTO !JH RANGf AZ 
MIN GPM M8 OG C DG C OG ""scoC M/SEC M/<EC nG I( or, K GM 11C'r. PCT KM nG 
35.4 96.0 9851.0 25q.o -56.4 q9.9 317.3 21.8 16.8 -2n.4 319.0 999.9 99.9 999.9 52.0 140. 
35.9 91.0 9914.1 254.0 -56.6 99.'" 315.3 32.8* 23.1 -23.3 320.5 999.9 99.9 9<19.9 52.6 140. 
36.4 98.0 10101.1 249.0 -55.6 99.') 316.q 42.3· 21).9 -30.9 323.8 999.9 99.9 999.9 53.7 140. 
37.0 99.0 10230.8 244.0 -54.3 q9.',; 318.1 49.4· 32.6 -rr.l 321.6 99q.9 99.9 999.9 5~.(, 140. 
37.4 100.0 10331.1 240.0 -~2.9 99.("' 3ltl.O 45.2* 30.3 ~3:;.6 331.3 999.9 qq.9 999.9 51.1 140. 
37.9 101.0 10500.6 234.0 -52.4 'l9.c) 314.1 37.2· 26.1 -7.<:.9 33' •• 4 999.q 99.9 999.9 58.2 140. 
38.3 102.0 10640.2 229.0 -52.4 Q'l.9 309.2 3~.9. 26.3 -2',.4 336.5 Q99.9 q9.9 999.9 59.9 140. 
38.8 103.0 10154.0 225.0 -53.1 91).9 304.3 34.1* 211.1 -1'1.2 337.2 999.9 99.9 999.9 59.1 139. 
39.2 104.0 10898.6 220.0 -53.8 99.'1 302.'3 34.1* 29.3 -IA.5 338.2 999.9 99.9 999.9 60.6 l39. 
39.6 105.0 11016.3 216.0 -!l4.5 99.'. 301.0 34.0· 29.1 -11.5 ~39.0 999.q q9.q 9q9.9 61.6 139. 
40.1 106.0 11136.0 212.0 -54.6 q9.') 300.3 32.5* 28.0 -lb.4 340.5 999.9 99.9 999.9 62.3 139. 
40.6 101.0 11258.1 208.0 -54.0 99.' 301.2 33.0* 28.3 -1-" .1 343.4 999.9 qq.9 999.9 63.1 138. 
Itl.l 108.0 11383.0 204.0 -53.1 99.<1 301.4 33.0* 28.1 -1-'.2 346.8 999.9 99.9 999.<1 64.4 138. 
41.6 109.0 115H.3 199.0 -!l2.3 99.0. 300.2 31.4* 21.1 -1~.8 350.5 999.9 99.9 99«;.9 65.2 138. 
42.1 110.0 11614.8 195.0 -51.8 99.9 299.4 31.8· 21.1 -15.6 353.3 999.9 9<1.9 999.9 66.0 138. 
42.7 111.0 11843.3 190.0 -51. OJ 99.'1 291.6 33.8* 29.9 -15.7 356.4 9<19.9 99.9 999.9 67.2 137. 
43.3 112.0 11981.4 186.0 -51.5 99.'" 293.1 34.3* 31.6 -13.5 358.6 9<)9.9 99.9 99q.9 68.4 137. 
43.7 113.0 12086.7 183.0 -52.6 9'l.', 291.3 35.8* 33.3 -1:'.0 358.5 9q9.9 "<).9 9q9.9 69.0 131. 
44.3 114.0 12229.3 119.0 -!:3.2 99.'} 2"11.7 3'l.4· 3"." -1<,.6 1,)'l.7 999.9 99.9 9q9.9 10.3 116. 
44.7 115.0 12314.9 115.0 -~3.1 99.'1 292.0 40.Z* 31.2 -1'1.1 362.3 999.9 99.9 999.9 71.3 136. 
45.5 116.0 12561.6 170.0 -53.5 99 .... • 291.3 36.0* 33.5 -13.1 364.6 9q9.q 99.9 999.9 73.2 U5. 
46.0 117.0 12616.0 161.0 -54.0 99.9 293.7 33.1* 30.9 -13.5 365.7 999.9 99.9 99«1.9 73.8 135. 
46.6 118.0 12831.8 163.0 -53.7 99.9 Z99.2 35.5* 31.0 -11.3 368.7 999.9 99.9 999.9 14.9 134. 
47.2 119.0 12991.1 159.0 -53.1 99.,» 300.8 31.2-* 32.0 -19.1 312.4 9<)9.9 99.9 9t)9.9 16.4 134. 
47.8 120.0 13114.5 156.0 -52.9 99.'1 298.4 36.6" 32.2 -11.4 314.1 999.9 99.9 999.9 77.1 134. 
48.4 121.0 13281.9 152.0 -53.5 99. ~ 296.6 35.9* 32.1 -1t1.l 316.4 9q9.1) 9<).9 9<)9.9 1A.9 134. 
48.9 122.0 13409.9 149.0 -'i4.3 99. r 291.8 31.5* 33.2 -li' .5 371.2 999.9 99.9 999.9 79.1 134. 
49.4 123.0 13540.2 146.0 -54.6 99.<: 298.3 31.8-1: 33.3 -11' .9 318.9 999.9 q9.9 999.9 81.1133. 
49.9 124.0 13117.5 142.0 -55.8 99.<1 295.8 3' .. 5* 31.1 -15.0 319 ... 999.9 99.<) 999.9 82.2 133. 
50.5 125.0 138~3.5 139.0 -55.9 99.9 290.6 32.0* 29.9 -ll.Z 382.1) 9q9.9 99.9 999.9 83.1 133. 
51.1 126.0 14039.3 135.0 -55.9 99.'1 281.8 33.9* 32.3 -10.4 385.2 999.9 99.9 999.9 84.2 133. 
51.6 127.0 14230.5 131.0 -56.2 99.'>1 285.9 34.0· 32.7 _r~. 3 3"7.9 999.9 q9.9 999.9 85.3 132. 
52.1 128.0 14317.6 128.0 -56.6 99.'; 284.9 31.1* 30.1 -[".2 369.9 999.9 q9.9 999.9 86.1 132. 
52.1 129.0 14528.2 125.0 -56.1 99.' 281.1 29.1* 21.8 -i.6 3')].5 999.9 99.9 99«;.9 81.0 132. 
53.3 130.0 14682.6 122.0 -56.2 99. r . 281.9 28.4'*' 21.0 -n.8 395.9 999.9 «:19.9 99«;.9 88.0 131. 
54.0 131.0 14893.9 118.0 -51.4 99. 0 285.6 21.6* 26.6 -1.4 391.6 999.9 99.9 999.9 8q.2 131. 
54.6 132.0 15001.8 116.0 -51.6 99.9 281.3 28.0* 26.1 -Ilo] 399.2 999.9 99.9 q99.9 89.9 131. 
55.1 133.0 15161.0 113.0 -58.4 99.,>, 290.2 29.8* 28.0 -1.).3 400.1 999.9 99.9 999.9 90.1 131. 
55.1 134.0 15335.9 110.0 -59.1 '99.'1 292.6 31.5* 29.0 -L~.l 402.1 999.9 99.9 999.9 91.8 130. 
56.2 135.0 15508.9 101.0 -59. a 99.i 289.1 30.1* 28.5 -'-.9 404.3 999.9 99.9 999.9 92.8 130. 
56.9 i36.0 15746.4 103.0 -61.0 99.'" 212.3 24.1* 24.1 -~ .0 406.4 999.9 99.9 999.9 94.1 130. 
57.7 137.0 15930.0 100.0 -61.2 99. r , 292.3 19.5* 19.0 -7.4 409.5 999.9 99.9 9CJ9.9 94.3 129. 
58.3 138.0 Ift19.3 97.0 -60.1 9q." 307.0 24.7* 19.8 -1".9 It 14.1 999.9 99.9 999.9 95.3 130. 
59.2 139.0 16382.2 93.0 -59.4 99.9 296.B 26.9. 24.0 -1~.1 1t21.6 999.9 99.9 999.9 96.8 129. 
60.0 141).0 16587.5 90.0 -59.4 99.CJ 281.4 26.1* 24.9 -',.8 ,.25.6 999.9 99.9 999.9 98.0 129. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETweEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP ~EANS TEMPERATUPE CR TIME HAVE BeEN INTERPOLATED 
•• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE LESS THMo 6 OEG 
.l 
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STATIO~I NO. 456 
TOPFI<A, KAN 
7 FEBRUARY 1975 
{'OO GMT 157 27. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES T!:'HP DEW P" DIR SPfFO U COMP V CUMP rOT T E POT T MX RTO RH RAtlGF Al 
"IN GPM "18 DC C DG C !>G M/SFC MISEr. M/,;~C OG K DC K GM/KG PCT KM DG 
60.8 141.0 167«i8.9 87.0 -61.0 99.9 279.9 20.8* 20.5 -:'l.6 426.5 9q9.9 99.9 9C)9.9 99.2 129. 
61.6 142.0 11016.8 84.0 -61.4 99 ... 290.3 23.9* 22.4 -P.3 430.1 9c;9.9 99.9 9C)C;.9 99.5 129. 
62.3 143.0 11242.3 81.0 -61.5 99. J 28S.5 28.4* 26.9 -'1.0 434.2 999.9 99.9 9'lQ.9 101.3 128. 
63.1 144.0 17476.5 78.0 -61.0 99.':' 261.8 11.1* 16.9 ".4 440.1 999.9 9'l.9 Q'l9.9 102.0 128. 
63.9 145.0 11120.0 75.0 -61.4 99.<:" 266.4 19.1* 19.1 ~.2 444.3 9'l9.9 CJCJ.'l CJ99.CJ 101.1 128. 
64.8 146.0 11972.6 72.0 -62.5 99.Q 289.5 31.0* 34.9 -IZ.4 441.2 999.9 99.9 99~.9 103.8 127. 
65.1 147.0 18235.6 69.0 -61.9 99.Q 293.0 36.3* 33.4 -1",.2 453.8 <l99.q 99.9 999.9 105.9 127. 
66.1 148.0 18511.0 66.0 -61.4 99.~ 288.4 22.8* 21.6 -7.2 460.8 999.9 'l9 • ., «199.9 108.1 127. 
67.7 149.0 18199.5 63.0 -H.5 99 ... 286.2 19.1* 18.3 -5.3 4t-6.6 999.9 99.9 9CJ9.9 1011.7 177. 
68.5 150.0 19102.3 60.0 -61.0 99.~ 291.8 31.7- 28.0 -14.8 414.3 Q9'l.9 99.9 999.9 110.1 126. 
69.6 151.0 19420.2 57.0 -62.1 99. r .. 298.6 20.4* 17.9 -(;.8 478.9 999.9 99.9 999.9 111.8 126. 
70.8 152.0 19757.9 54.0 -57.1 «19." 282.6 14.6· 14.3 -3.2 4«16.4 999.9 99.9 999.9 112.5 126. 
72.0 153.0 1«1995.8 52.0 -58.2 99.<1 259.5 16.8· 16.6 1.1 500.6 999.9 99.9 999.9 11".9 126. 
73.1 154.0 20367.5 49.0 -~H.O 99.9 259.5 20.5* 20.1 -:.1 502.6 9q9.9 99.9 999.9 114.6 125. 
74.2 155.0 20158.4 46.0 -62.8 99.9 280.2 22.2* n.8 -3.q 507.4 999.9 99.9 q99.9 115.8 125. 
75.3 156.0 21171.4 43.0 -E5.3 99.'# 287.0 23.4* 22.4 -b.9 511.2 999.9 9q.9 99«;.9 116.8 125. 
76.7 157.0 21610.9 ItO.O -66.1 99.'; 291.8 24.3* 22.2 -<".8 519.9 999.9 q9.9 999.9 119.1 125. 
71.1 158.0 21923,5 38.0 -E4.1 99. r 297.8 20.9* IIt.5 -<;;.8 532.6 999.9 99.9 999.9 120.9 124. 
79.1 159.0 221t28.8 35.0 -E2.6 99. r 293.1 18.2* 16.8 -7.2 549.1 999.9 99.9 999.9 122.3 124. 
11.6 160.0 22982.8 32.0 -61.5 99.C) 268.0 13.0* 13.0 C.5 566.3 999.9 99.9 999.9 124.9 124. 
13.4 161.0 23380.0 30.0 -61t.5 99.9 271.6 6.9* 6.9 -0.2 568.8 999.9 99.9 999.9 ,126.1 124. 
'5.5 162.0 21t025.1 27.0 -E3.8 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 588.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
1 
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STATICN NO. 456 
TOPEKA, KAN 
1 FEBRUARY 1975 
1115 GHT 164 15. 0 
TIME eNTcr HEIGHT PRES TEMP OEw P"( DIP SPEED U CQ,",P V CCMP POT T E POT T MJ( RTO RH RANGF U 
MIN GPM Me DG c "G C OG M/S~C ""SEC M/~Er. DG K Dr, I( GM/KG peT K"1 OG 
0.0 6.7 268.0 «jA8.1 -9.4 -13.C- 210.0 5.2 2.6 1,.5 264.8 268.5 1.4 75.0 0.0 O. 
0.2 7.0 29Z.3 985.0 -9.5 -13.'! 229.0 14.4 10.9 ".5 264.9 2613.5 1.4 73.6 0.3 22. 
0.4 8.0 379.1 914.0 -9.4 -14.~ 229.0 14.4 10.9 'l.s 265.9 26'l.4 1.3 68.1 0.3 22. 
0.8 9.0 467.7 963.0 -5.0 -10.3 230.9 1' •• 2 11.0 .• J .0 271.3 276.1 1.8 66.3 0.6 34. 
1.1 10.0 558.4 952.0 -2.7 -9.8 232.9 13.7 10.9 f •• 3 274.5 279.6 1.9 57.8 0.8 39. 
1.4 11.0 667.5 9)9.0 -2.4 -13.~ 235.1 12.4 10.1 7'.1 275.9 279.8 1.4 42.0 1.1 43. 
1.8 12.0 760.9 928.0 -3.1 
-15." 240.1 10.9 9.5 5.4 276.0 279.3 1.2 37.3 1.3 45. 
2.1 13.0 846.6 918.0 -3.6 -16 •. , 246.0 10.7 CJ.8 4.4 276.4 27CJ.6 1.2 36.1 1.5 47. 
2.5 14.0 941.8 907.0 -4.1 -12."- 254.3 12.0 12.4 3.5 216.9 281.2 1.6 51.0 1.8 50. 
2.8 15.0 1029.2 8<;7.0 -4.2 -13.(' 251J.4 14.7 14.4 <::.9 277.6 281.9 1.6 50.4 2.0 54. 
3.2 16.0 1144.3 884.0 -4.4 -13. '3 265.4 16.0 15.9 1.' 21".6 282.9 1.5 49.4 2.3 58. 
3.5 17.0 1243.0 873.0 -3.9 -14.2 271.4 16.2 16.2 -('.1 280.1 2" 4.1 1.5 44.4 2.6 61. 
3.9 18.0 1334.0 863.0 -3.6 -13. , 278.2 17.6 17.4 -i'.5 281.3 285.6 1.5 45.2 2.9 66. 
4.2 19.0 1426.0 853.0 -4.1 -13.'1 280.3 IB.4 18.1 -J.3 281.8 286.1 1.5 46.2 3.2 69. 
4.5 20.0 1519.0 843.0 -4.7 -14.';' 281.5 19.0 18.6 -3.0 282.1 286.1 1.4 44.3 3.5 12. 
5.0 21.0 1631.6 8:H.O -5.7 -16.") 283.9 18.9 19.4 -4.5 2112.1 285.6 1.2 40.7 4.0 16. 
5.4 22.0 1726.3 821.0 -6.6 -16.~ 283.0 19.7 19.2 - ... 4 282.2 285.8 1.3 45.8 4.4 79. 
5.8 23.0 1822.0 'H1.0 -1.4 -15.5 285.4 1CJ.5 18.8 -j.2 282.4 286.3 1.4 52.0 4.9 fH. 
6.2 24.0 1918.5 801.0 -1.8 -17.2 290.1 18.9 17.7 -\~,.5 282.9 286.4 1.2 46.5 5.3 83. 
6.5 25.0 2016.2 791.0 -8.2 -1 0 ... 294.7 18.4 16.7 -7.7 283.4 2A6.4 1.0 40.1 5.6 85. 
1.0 26.0 2124.9 780.0 -8.4 -24 ... 29<J.7 19.0 1".6 -9.1 284.3 286.3 0.1 26.0 6.1 B8. 
7.4 27.0 222".9 710.0 -8." -24.:' 298.1 19.2 17.0 -9.1 284.9 281.0 0.7 27.2 6.5 90. 
7.7 29.0 2315.9 761.0 -9.4 -l4. '; 298.8 19.4 17.0 -'0.3 295.3 287.2 0.7 27.2 6. (I 91. 
8.1 2CJ .O 2401.1 752.0 -10.3 -24.<l 300.8 19.6 16.8 -l r .• 0 2115.3 281.'3 0.1 26.7 7.2 93. 
8.5 30.0 2510.8 742.0 -10.4 -26.1-, 303.9 19.9 16.5 -1!.1 286.2 28B.0 0.6 2".9 7.6 95. 
8.9 31.0 2604.8 733.0 -10.0 -29.0 307.0 20.13 16." -17.5 287.1 289.1 0.5 19.3 8.0 96. 
9.3 32.0 2700.0 724.0 -10.3 -29.'( 308.7 22.1 17.3 -11.8 288.4 2119.1 0.4 18.4 8.4 98. 
9.7 33.0 2796.2 715.0 -10.8 -30.( 309.3 23.4 18.1 -14.8 2B8.8 290.0 0.4 17.5 8.9 100. 
10.1 34.0 2893.5 106.0 -11.4 -31 • ..: 309.3 24.5 19.0 -1-;.5 289.2 290.4 0.1t 17.5 9.4 102. 
10.4 35.0 2991.8 6<;7.0 -11.7 -30.: 309.2 25.0 19.4 -15.(1 2119.9 ?tll.3 0.4 lq.q 9.9 103. 
10.9 36.0 3113.6 686.0 -12.1 -29." 308.7 25.6 19.9 -16.0 2()0.8 292.3 0.5 22.5 10.5 105. 
11.3 31.0 3225.7 676.0 -13.1 -24. 7 308.1 25.6 20.2 -1'3.8 290.9 293.2 O.A 36.7 11.1 106. 
11.1 38.0 3339.1 666.0 -13.9 -26.5 307.4 25.0 19.9 -15.2 2cH.2 293.2 0.6 33.4 11.1 107. 
12.0 39.0 31t1t2.5 657.0 -13.2 -40.1 306.9 24.2 19.3 -1' •• 5 293.1 293.7 0.2 FI.3 12.2 108. 
lZ.4 40.0 3535.8 6'.9.0 -13.2 -33 • .:. 307.2 23.1 18.4 -13.9 294.1 2CJ5.3 0.4 16.7 12.7 109. 
12.9 41.0 36~5.8 638.0 -13.9 -29.u 308.7 23.1 18.0 -14.5 294.8 296.4 0.5 25.1 13.2 110. 
13.3 42.0 3761.5 630.0 -14.6 -28.::: 310.5 23.9 18.2 -1!..5 295.1 296.9 0.6 30.2 13.3 Ill. 
13.6 43.0 3870.4 621.0 -15.3 -27. r 311.7 24.7 18.4 -1£..4 295.5 297.4 0.6 33.1 14.2 Ill. 
14.1 44.0 3968.2 613.0 -16.0 -27.: 313.0 26.0 19.0 -17.7 295.8 297.9 0.7 37.2 14.9 112. 
14.4 45.0 4067.0 605.0 -16.8 -27.2 313.0 26.8 19.6 -111.3 296.0 298.1 0.7 ItO.l 15.3 113. 
14.8 46.0 4166.9 5';7.0 -11.1t -21.0 :H2.4 27.3 20.2 -18.4 296.5 298.6 0.7 42.6 16.0 114. 
15.2 47.0 4267.9 589.0 -18.1 -28.u 311.4 27.0 20.3 -17.9 296.8 298.8 0.6 41.1 16.7 115. 
15.6 48.0 431J2.8 580.0 -19.6 -28.':' 310.0 26.2 20.1 -10.8 297.5 299.1t 0.6 1t0.0 17.3 115. 
16.0 49.0 4413 •. 3 573.0 -18.9 -28.~, 308.5 25.6 20.0 -15.9 298.2 300.1 0.6 40.8 17.8 116. 
16.3 50.0 1t518.0 565.0 -19.4 -29." 307.8 26.0 21).5 -15.CJ 298.8 300.6 0.6 39.1 18.3 116. 
* BY SPEED MEANS eL~VATION ANGL~ BETWEEN 6 4ND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TE~PERATURE OR TIME HAve B~EN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS elEVATION ANGLE LE SS THAI~ 6 DEG . 
958 1 
STAnCN NO. ~56 
TOPEK~, KAN 
1 FEBRUARY 1915 
1115 GMT 164 15. 0 
TIME eNTCT HErGHT PRES TEMP DEW P"; OIR SPFF.D IJ CO,.,P V crMP POT T E POT T "X RTO RH RA~GE Al 
MIN GPM ,..8 OG C !)G C OG M/SEC ""SEC ""~EC OG K OG K G"/KG PCT KM OG 
16.9 51.0 4110.6 555.0 -2.0.1 -31.3 301.2 21.1 2.1.5 -16.4 299.5 301.1 0.5 35." 19.7. 116. 
17.3 52.0 481'1.0 541.0 -21.2 -32.3 301.5 7.7.1 21.5 -1".5 2q9.4 300.9 0.5 31j.8 19.9 117. 
17.7 53.0 4926.6 539.0 -22.0 -33.0 308.1 26.7 21.0 -16.5 299.1 301.1 0.4 35. R 20.5 117. 
18.1 54.0 5022.7 532.0 -22.'. -33.v 308.1 26.3 20.5 -1.;.4 3(10.4 301.8 0.4 31.0 21.1 111. 
18.5 55.0 5133.9 524.0 -22.1 -34 •• 309.2 26.2 20. '3 -11).6 301.4 302.7 0.4 34.2 21.7 118. 
19.0 56.0 5260.9 515.0 -23.5 -36.~ 309.3 27.0 20.9 -(1'.1 301.9 303.0 0.3 20;.1 22.5 118. 
19.3 51.0 5360.9 508.0 -24.1 -31. - 308.6 27.4 21.4 -17.1 302.2 303.2 0.3 21.0 23.0 liB. 
19.8 58.0 5416.5 500.0 -24.8 
-39. • 307.0 27.4 21.9 -1t-.5 30Z.8 30'3.7 0.3 24.8 23.8 119. 
20.1 59.0 5518.9 493.0 -25.6 -40.9 306.0 21.1 21.9 -15.9 303.0 303.8 0.2 22.1 24.3 119. 
20.5 60.0 1j682.4 4"6.0 -26.'; -41.8 305.0 26.6 2\.8 -15.2 303.1 303.8 0.2 21.8 25.0 119. 
21.0 61.0 5781.1 419.0 -27.2. -42..0 304.1 27.5 22.6 -1~.1 3Q3.6 304.2 0.2 21.4 25.1 119. 
21.4 62.0 5893.0 412.0 -28.2 -42.J 305.3 29.6 24.2 -17'.1 30'.5 304.2 0.2 23.1 26.3 119. 
21.9 63.0 5999.9 465.0 -29.3 -42.- 306.2 31.0 25.0 -111.3 303.5 304.2 0.2 25./t 27.3 120. 
22.2 64.0 6123.1 451.0 -30.2 -43 •• 306.8 30.2 24.2 -18.1 303.9 304.5 0.2 26.C) 28.0 120. 
22.6 65.0 6233.3 450.0 -31.3 -43. 1, 307.4 28.0 22.3 -1 f.O 303.? 304.5 0.2 2".9 28.1 120. 
23.4 66.~0 6360.1 442.0 -32.4 -43.7 306.3 24.5 19.8 -1 ... 5 304.1 304.1 0.2 30.8 2q.8 120. 
23.8 61.0 6412.5 435.0 -33.2 -44.6 305.2 25.0 20.4 -It.4 304.5 305.0 0.2 30.2 30.4 120. 
2/t.2 68.0 6510.0 429.0 -34.0 -46.4! 305.3 26.2 21.4 -15.1 304.1 301j.l 0.1 21.4 31.0 120. 
24.6 69.0 6685.1 422.0 -34.6 -41 ... 306.5 21.8 22.3 -16.5 305.2 305.1 0.1 25.1 31.7 120. 
25.0 10.0 6801.1 415.0 -35.1 -48 •. , 308.5 29.1 23.2 -18.5 305.3 305.1 0.1 25.4 32.2 121. 
25.5 11.0 6936.8 401.0 -31:>.8 -49.'> 310.1 31.1 24.3 -20.4 305.6 306.0 0.1 25. t 33.2 121. 
26.0 12.0 1039.5 401.0 -31.5 -50. ' 310.9 31.2 23.6 -2(i.4 306.0 306.4 0.1 25.1 34.3 121. 
26.6 13.0 1160.8 394.0 -38.4 -50.Q 312.5 28.3 10.9 -19.1 306.3 306.6 0.1 25.2 35.3 121. 
26.9 14.0 1266.1 388.0 -39.4 99.9 313.4 27.1 19.1 -}11.6 306.5 999.9 99.9 99«;.9 35.1 122. 
21./t 15.0 13 72.1 3"2.0 -40.1 99.'7 313.4 26.5 19.3 -IA.2 301.0 999.9 qq.? 999.9 36.6 122. 
27.9 76.0 1480.5 316.0 -41.2 99. j 311.5 21.9 20.9 -18.4 306.9 99q.9 99.9 999.9 J7.2 122. 
28.3 11.0 7589.1 310.0 -41.6 99.'\ 309.5 30.2 23.3 -14.2 301.1 999. 0 9<l.9 999.9 31.9 17.2. 
28.8 18.0 1100./t 3t4.0 -42.4 99.<) 308.0 33.6 Zf .. 4 -20.1 308.1 999.9 99.9 99«;.9 38.9 122. 
29.2 19.0 1812.6 358.0 -43.1 99.9 301.9 35.6 28.1 -21,.9 308.6 9°9.9 99.9 999.9 39.1 123. 
29.1 80.0 7926.2 352.0 -44.0 99.9 308.6 36.1 28.2 -2~.5 308.9 999.9 99.q 990;.9 40.9 123. 
30.2 81.0 8060.8 345.0 -44.1 9q.,} 309.6 34.4 26.5 -21.9 309.1 999.9 99.9 990;.9 42.0 123 .. 
30.1 82.0 8178.0 339.0 -45.7 99.'1 310.3 32.7 24.9 -21.2 309.9 9Q9.q 99.9 999.9 42.9 123. 
31.1 83.0 8296.1 333.0 -46.1 99. ) 310.9 32.1* 24.1 -21.4 310.1 999.9 99.9 999.9 43.1 123. 
31.5 84.0 8411.0 321.0 -41.8 99.') 311.7 34.1* 25.5 -V:.l 310.3 999.9 qq.9 999.q 44.4 123. 
32.0 85.0 8539.0 321.0 -48.1 99." 313.9 36.2'" 26.1 -2',.1 310.7 q99.9 99.q 990;.9 45.5 124. 
32.5 86.0 8683.8 314.0 -4q.4 99.9 311. R 37.5* 25.2 -2·'.8 311.6 999.9 99.9 999.9 46.7 124. 
33.1 81.0 8188.1 309.0 -50.3 99.9 319.4 38.1* 25.2 -2<1.4 311.8 9q9.9 99.9 99Q.'l 41.8 '124. 
33.6 88.0 8916.4 303.0 -51.2 99.'1 316.9 38.5* 26.3 -28.1 312.? 999.9 q9.9 99C;.9 49.0 125. 
33.9 89.0 9024.4 298.0 -51.9 99.'1 315.4 31.0· 26.0 -26.4 312.8 999.9 99.9 999.9 49.8 125. 
34.5 90.0 9134.0 293.0 -52.5 99.; 316.2 33.0* 22.9 -2~.8 313.5 999.9 CJ9.9 999.9 51.1 125. 
35.0 91.0 9245.0 288.0 -53.3 99. ) 311.9 3303* 22.3 -21.,.7 313.9 999.9 99.9 999.9 51.7 125. 
35.5 92.0 9351.6 283.0 -54.1 99.q 311.CJ 36.3· 24.3 -26.9 314.3 999.9 99.9 999.9 57.9 126. 
36.1 93.0 9494.8 217.0 -54.9 99.9 318.9 36.6· 24.0 -21.6 315.1 999.9 99.9 999.9 54.3 126. 
36.6 94 .. 0 9581.1 213.0 -55.6 99.q 319.6 35.9* 23.3 -21.4 315.4 999.9 99.9 999.9 55./t 126. 
37.1 95.0 9705.3 268.0 -56.2 99 • .;1 318.3 38.0. 25.3 -28.4 316.1 999.9 99.9 999.9 56.2 126. 
• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE 8ETWEFN (, AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR Tr~F HAVF. R,EN INTF.RPOlATF.O 
•• 8Y SPEED MEANS elEVATION INGLE lESS THA~I 6 DEG 
959 
_ .. --'110 
STATfCN NO. 456 
TOPEK~t 1(4N 
7 FEB~UARY 1«;15 
1115 GMT 16ft 15. 0 
TIME crncT HEIGHT PIIFS Te.,p OEW PT DIP. SP!:ED U CQ~P V (flMP POT T F POT T MX ~TO RH RANGE Al 
MIN r,PM M8 OG ( OG C OG M/SFC MIser. M/::.EC 06 I( OG K G~/KG P( T KM nG 
37.7 96.0 san.3 261.0 -56.6 99.-1 315.8 42.6· 29.7 -3t1.5 318.0 999.9 99.9 999.9 57.8 127. 
38.2 97.0 '1«111.1 251.0 -57.4 99.'1 314.1 4~.4* 32.6 -3-,.6 318.2 999.9 99.9 9C;C;.9 59.1 127. 
38.7 98.0 10095.0 252.0 -58.3 99.9 312.8 47.0* 34.5 -31.9 31R.1 999.9 99.9 999.9 60.5 127. 
39.1 99.0 10221.0 241.0 -58.5 99.q 312.0 41.5* 35.3 -31 .. 8 320.3 999.9 99.9 999.9 61.6 127. 
39.6 100.0 10349.5 242.0 -58.8 99.<) 311.7 46.5. 34.7 -11.0 321.6 <)99.9 <)9.9 999.9 63.1 127. 
40.3 101.0 10480.4 237.0 -59.4 <)9.9 312.2 42.1. 31.6 -23.1 122.7 4799.9 99.9 9CJ9.9 65.0 127. 
40.7 102.0 10613.7 2:2.0 -60.3 99.':1 :! 12. 4 39.2· 29.0 -2,:'.5 323.3 999.9 <)q. q 9<1S.9 66.0 127. 
41.1 103.0 10722.4 228.0 -59.2 q9. :j 312.1 35.4. 26.2 -2-;.1 326.6 «;199.9 «19.9 99<1.9 66.8 121. 
101.1 104.0 10861.4 223.0 -59.0 99.1 309.9 31.1. 24.3 -20.3 328.9 999.9 99.9 999.9 68.0 128. 
42.1 105.0 10«;15.0 219.0 -59.0 99.') 301.7 31.7-- 25.1 -lq.4 330.1 999.9 9«;.9 999.9 68.4 128. 
102.5 106.0 11090.1 215.0 -58.6 99.9 305.2 32.7. 25.7 -18.9 332.9 99«1.CJ 99.9 <)99.9 69.7 I28. 
43.1 107.0 11238.8 210.0 -51.9 99.9 300.8 34.1* 29.2 -H.4 33(·.3 999.9 CJ9"CJ 999.9 70.6 127. 
43.6 108.0 11360.3 206.0 -51.1 99.9 2(1).2 36.8* 32.4 -1'.4 33".5 999.9 99.9 999.9 11.6 127. 
44.1 109.0 11484.5 202.0 -56.6 99.'1 297.1 40.9* 36.4 -lJ.7 3~2.Z 999.9 9C;.<) 99«1.9 73.0 127. 
44.6 110.0 11611.5 198.0 -56.2 <)9.J 297.1 45.S· 40.8 -2'.8 344.1 999.9 99.9 999.9 73.9 127. 
45.3 111.0 11773.8 193.0 -56.6 99.? 291.9 49.4* 43.7 -23.1 346.7 99<).9 99.9 999.<) 16.2 127. 
105.8 112.0 11906.8 189.0 -56.4 99.9 291.6 45.4* 40.2 -21.0 349.0 999.9 99.9 999.9 77.8 127. 
106.4 113.0 12042.6 185.0 -56.4 99.<) 296.2 39.4* 35.3 -11.4 351.2 999.9 99.9 999.9 79.1 126. 
46.9 114.0 12181.3 181.0 -56.6 9.,.9 295.8 39.0* 30;.1 -17.0 353.1 999.9 99.9 99C;.9 80.0 126. 
47.1t 115.0 12323.0 177.0 -56.8 99.9 295.3 38.8* 35.1 -1':'.6 30;5.1 9q9.9 99.9 999.9 81.6 126. 
48.1 116.0 12461.7 173.0 -51.3 99.-1 294.1 38.9* 35.5 -1'j.9 356.6 999.9 99.9 999.9 82.8 126. 
48.6 111.0 12615.9 169.0 -56.6 99.~ 294.3 40.4* 36.8 -1"'.6 360.1 9<)9.9 99.9 999.9 84.0 126. 
49.1 118.0 12167.7 165.0 -56.8 99.'} 295.0 38.2* 34.6 -1(,.1 362.3 999.9 99.9 999.9 A5.1 125. 
109.7 119.0 12883.9 162.0 -57.3 99.'1 295.7 34.0* 30.6 -14.8 363.4 999.9 99.9 999.9 86.6 125. 
50.2 120.0 13042.1 158.0 -56.9 99.9 296.3 35.9* 32.2 -b.9 366.5 9«19.9 99.9 999.9 81.4 125. 
50.8 121.0 131(;3.7 155.0 -56.6 99.9 2.,5.5 39.6* 35.7 -1','.1 36".1 9"9.9 99.9 999.9 8<).0 125. 
51.4 122.0 13329.5 151.0 -56.6 99.9 293.9 39.'l* 36.3 -1':'.1 371.9 999.9 99.9 999.9 90.4 125. 
51.9 123.0 13456.8 148.0 -56.6 99.-1 293.5 40.1· 37.4 -H.3 374.0 999.CJ 99.9 999.9 91.3 125. 
52.4 124.0 1358l:.8 145.0 -56.2 99.1 293.1 40.4* 31.1 -15.9 376.8 999.9 99.9 99'1.9 93.0 125. 
53.0 125.0 13719.8 142.0 -55.7 99.') 291.4 36.4* 33.8 -13.3 31)0.0 <)99.9 99.9 999.9 94.1 125. 
53.6 126.0 13901.4 138.0 -56.6 99.'1 291.0 36.1* 33.7 -13.0 381.6 999.9 99.9 999.9 9'5.3 124. 
54.2 127.0 14087.8 134.0 -56.9 99.9 292.9 41.3" 38.0 -lb.l 384.2 999.9 99.9 999.9 96.5 124. 
54.7 128.0 14230.9 131.0 -57.9 99.9 294.4 43.4. 39.5 -11.9 384.9 999.9 99.9 999.9 97.9 124. 
55.3 129.0 1437l:.9 128.0 -58.1 99.9 294.4 38.1* 34.7 -1'>.8 387.1 999.9 99.9 99'1.9 99.7 121t. 
55.8 130.0 14526.4 125.0 -57.6 99.~ 293.3 32.1* 29.5 -17.1 390.7 <199.9 99.9 999.9 100.6 124. 
56.5 131.0 14679.7 122.0 -57.9 99d 294.1 30.1* 27.5 -12.3 392.8 999.9 99.9 999.9 101.7 124. 
57.2 132.0 14889.7 118.0 -58.1 99.'1 291.1 37.0* 32.9 -16.9 396.2 999.9 99.9 999.9 101.0 124. 
57.8 133.0 14997.3 116.0 -58.5 99.9 296.5 40.4* 36.1 -It,.o 397.5 999.9 99.9 999.9 104.6 123. 
58.4 134.0 15161.8 113.0 -59.2 99.9 292.4 35.8* 33.1 -13.6 3C19.2 999.9 99.q 999.9 106.1 123. 
59.1 135.0 15330.3 110.0 -59.7 99.q 285.8 33 • .,* 32.6 -'-'.3 401.3 999.9 99.9 999.9 101.3 123. 
59.8 136.0 15503.2 101.0 -59.5 q9.9 283.4 3".1* 35.1 -::j.5 404.8 999.9 99.9 999.9 108.5 123. 
60.4 131.0 15141.3 103.0 -60.1 99.~ 278.0 23.7-- 23.5 -1.3 408.2 999.9 99.9 999.9 111.0 123. 
61.2 138.0 15925.3 100.0 -61.2 99.~ 219.4 12.4* 12.2 -2.0 409.6 999.9 99.9 99«1.9 HO.O 122. 
61.9 139.0 16114.1 97.0 -61.9 qq.~ 292.3 23.8· 22.0 --J.O 411.7 Cl99.9 99.9 9«19.9 111.2 122. 
62.7 140.0 16308.3 9lt.0 -62.3 99.9 291.0 30.1. 28.1 -lJ.8 414.7 «;99.9 99.9 999.9 112.5 122. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ~NGlE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TE-P MEANS TEMPE~ArURE OR T'~E HAVE BeEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA,~ 6 OEG 
960 
"""'~ 
STATION NO. ~S6 
TOPEKA. KAN 
7 FFBRUAPY 1975 
1115 GMT 164 15. 0 
TIME CNTcr I-4FlGHT PRES TEfo1P OE:W PT DIP SPUr) lJ COMP V COMP POT T E POT T MX RTO PH RANGE III 
MIN GPM M8 DG C DG C DG M/sec MISEC MnEe OG K DC K GM/I(G PCT KM DG 
63.4 141.0 16508.5 9I .0 -62.7 99.9 290.1 31.7'" 29.7 -1;).9 417.8 999.9 99.9 999.9 1 n.8 122. 
64.1 142.0 16715.3 88.0 -62.5 '19.'1 28?6 31.4* ?Q.6 -to.5 422.2 999.9 99.9 QqC;.9 115.1 17.2. 
64.9 143.0 16929.1 85.0 -62.9 99.'~ 287.1 31.',* 30.0 -q.5 475.6 999.9 99.9 99C;.9 llt-.S 122. 
65.7 144.0 171!i0.5 82.0 -62.9 99.j 287.1 33.5* 32.0 -9.Q 410.0 Q99.9 99.t) QQC;.9 UR.O 122. 
66.4 145.0 [7179.8 79.0 -63.2 99.~ 292.6 33.5* 31.0 -12.9 lt33.8 999.9 99.t) 999.9 llt).5 Ill. 
67.2 146.0 17618.4 16.0 -62.3 99.9 299.4 27.3· 23.R -13.4 440.7 999.9 99.9 99<;.9 121.0 121. 
68.1 147.0 17867.4 73.0 -61.9 99.9 2<;7.6 7.2* 6.4 -3.3 446.6 999.9 q9.9 999.9 122.4 121. 
69.0 146.0 18127.9 70.0 -60.6 99.9 289.7 20.2* 1'1.0 -cS.8 454.7 999.9 99.9 999.9 121.5 121. 
69.9 149.0 18308.2 68.0 -61.0 99.'1 2<)7.5 44.5* 39.5 -20.6 457.7 999.9 99.9 999.9 175.0 171. 
70.1 150.0 18588.1 65.0 -60.8 99.-1 291.3 14.4. 13.', -';.2 464.1 999.9 99.9 999.9 126.2 121. 
71.6 151.0 18881.8 62.0 -61.9 99.,/ 284.0 18.6* 18.1 -·,.5 467.9 999.9 99.9 999.9 126.3 121. 
72.6 152.0 1918R.3 59.0 -62.5 99.') 276.4 12.7* 12.6 -~.4 473.3 999.9 99.9 999.9 127.9 121. 
73.7 153.0 19ltOl.9 57.0 -6'".0 99.9 278.2 13.2* 13.1 -:.9 4nl.4 999.9 99.9 99<;.9 128.3 121. 
74.7 154.0 1<;137.3 '5lt.O -61.7 99.9 290.7 18.S* 17.6 -~'. " 487.2 9qq.9 99.9 q99.9 128.8 121. 
75.6 155.0 19970.5 52.0 -62.1 99.9 286.4 7.8.1* 7.6.9 -1.9 491).3 999.9 99.9 c}99.9 130.3 171. 
16.7 156.0 20335.0 49.0 -64.8 C}1}.9 268.8 19.1* 19.1 'J.4 493.6 999.9 99.9 99<;.9 132.0 120. 
77.7 157.0 20719.7 46.0 -65.8 99.:i 269.0 12.0* 12.0 0.2 500.2 999.9 99.9 999.9 132.7 120. 
78.9 158.0 20989.6 44.0 -65.8 99.'1 290.4 15.0* ' 14.0 -j.2 51)6.6 999.9 99.9 999.9 133.7 120. 
80.0 159.0 21420.14 H.O -63.6 ?9.9 302.9 24.4'" 20.5 -13.3 522.4 999.9 99.9 999.9 134.7 120. 
111.2 160.0 21728.7 39.0 -62.3 99.Q 301'1.4 17.5. 1'3.7 -10.9 0;'33.3 999.9 99.9 99<;.9 136.6 120. 
82.9 161.0 22225.7 36.0 -60.1 99.9 305.1 5.0* 4.1 -2.9 551.4 999.9 99.9 999.9 139.2 120. 
84.4 162.0 22580.6 :!4.0 -62.3 99.9 283.6 16.2- 15.7 -3.14 554.7 999.9 99.9 999.9 137.3 120. 
85.9 163.0 23147.7 31.0 -64.8 99.9 278.2 23.2* 23.0 -3.3 567..7 999.9 99.9 999.9 140.5 120. 
87.5 164.0 2H66.7 211.0 -66.2 99.9 285.5 11.1* 11.3 -3.1 575.4 999.9 99.9 999.9 IItl.l 120. 
89.4 165.0 24215.2 26.0 -66.9 99.'1 288.9 18.8'" 17.8 -.".1 585.9 999.9 99.9 999.9 142.3 120. 
91.5 166.0 2"955.7 23.0 -67.1 99.') 293.3 4.8* 4.4 -:.9 606.2 999.9 99.9 999.9 144.9 119. 
9l.8 167.0 25515.1t 21.0 -59.2 99.9 296.1 15.6* 14.0 -1>.9 646.0 999.9 99.9 999.9 146.6 119. 
96.2 168.0 26479.1 188 0 -60.3 99.9 280.5 26.0* 25.6 -4.8 671.7 999.9 99.9 999.9 145.9 119. 
99.5 169.0 27616.6 15.0 -60.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 708.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
961 
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STATICN NO. 486 
FORT TOTTEN, N Y 
5 FERRUARY 1975 
2315 GMT 152 11. 0 
TIME eNTeT HEIGHT PRes TEMP Dew PT DIP SP£:ED U COMP v cmu' POT r E POT T MX RTO RH ~ANGF Al 
MIN GPM '18 DG C DG C OG MISE!: M/SFC M/3EC nG I( DC I( GM/KG PCT 1('1 f'r. 
0.0 5.1 8.0 1008.1 0.9 -0.1 999.9 99.9 99.9 'Y).9 273.9 2R3.5 3.8 93.0 99<).9 999. 
0.3 6.0 121.2 994.0 0.2 -0."; 99'l.9 ?9.9 99.9 9').9 214.3 283.5 3.6 91.7 999.9 999. 
0.7 1.0 218.5 982.0 -0.6 -0.7 999.9 99.9 99.9 99.9 214.5 2113.9 3.7 99.0 999.9 9()9. 
1.1 8.0 31b.8 «;10.0 -1.2 -1.2 999.9 q9.9 99.9 99.9 274.8 2R4.0 3." 100.5 999.9 999. 
1.4 9.0 416.G 958.0 -l.O -2.0 999.9 99.9 99.9 9'1.9 214.9 2113.8 3.4 100.7 999.9 999. 
1.8 10.0 507.9 941.0 -2.3 -2.3 999.9 99.9 99.') (H.9 21~.5 284.3 3.4 100.6 999.9 999. 
2.3 11.0 626.4 933.0 -1.5 -I., 99".9 99.9 99.9 9'7.9 217.5 281.0 3.1 100. " 999.9 999. 
2.6 12.0 130.0 921.0 0.4 0 ... 999.9 99.9 99.9 99.9 2RO.6 291.1 4.3 100.8 9')9.9 Q?9. 
3.0 13.0 826.1 910.0 0.9 o. ') 99'1.9 99.9 99.9 99.9 282.1 2'n.8 4.5 100.6 9')9.9 99'). 
1.4 14.0 924.6 899.0 1.2 1.2 '199.9 99.9 q9.9 99.9 203.4 295.6 It.l 100.9 999.9 999. 
3.8 15.0 1023.9 8118.0 1.6 1.~ <;99.9 99.9 99.9 9'1.9 284.8 2')7.5 4.8 100.9 999.9 999. 
't.2 16.0 1152.2 1174.0 1.7 1.1 999.9 99.9 99.9 9~.,) ?Rf». '3 299.4 5.0 100.7 999.9 999. 
4.6 17.0 1254.4 863.0 I.It 1.4 999.9 99.9 99.9 en.9 281.0 300.0 4.9 100.7 999.9 999. 
4.9 1R.0 1357.8 852.0 1.1 1.1 999.9 99.9 99.9 9'1.9 2R7.7 ~OO. f. 4.9 100.4 999.9 999. 
5.3 19.0 1462.3 841.0 0.4 0 ... 999.9 99.9 99.9 9Q.9 288.0 300.5 4.7 100.5 99Q.9 999. 
5.8 20.0 15511.3 831.0 -0.3 -0.3 999.9 99.9 99.? 9 Q.9 Z8A.3 300.4 It.5 100.4 999.9 999. 
6.2 21.0 1684.7 811).0 -1).3 -0.3 999.9 99.9 99.9 99.9 21)9.6 302.0 4.6 100.1 999.9 999. 
6.6 22.0 1193.3 801.0 0.1 0.: 999.9 99.9 99.9 9q.9 291.1 304.0 1t.8 101.0 999.9 999. 
1.0 23.0 1893.4 797.0 0.1 -0.5 999.9 99.9 99.9 C)<;.9 292.1 304.1 It.6 95.9 999.9 999. 
7.1t 24.0 1991t.7 781.0 -0.1 -2 .. 3 999.9 99.~ 99.9 Q'J.9 292.9 304.3 . It. 1 85.3 999.9 999. 
7.8 25.0 2101.7 776.0 0.6 -3.2 999.9 99.9 99.9 9').9 194.8 300;.6 3.9 7~.6 999.9 999. 
8.3 26.0 2232.9 164.0 0.6 -5.t> 999.9 99.9 99.9 99.9 Z96.1 305.A 3.5 66.1 999.9 999. 
8.7 27.0 23311.5 154 ~ 0 -0.3 -12.') 999.9 9').9 99.9 99.9 Z<)b .1 302.0 2.0 40.1 999.9 999. 
9.1 28.0 2456.1 7lt3.0 -0.6 -12.2: 99".9 99.9 99.9 99.9 297.0 302.9 2.0 41.0 9qq.9 999. 
9.5 29.0 25!S3.4 734.0 -1.4 -12.1 999.9 99.9 99.9 9".9 297,.2 303.? 2.1 44.0 999.9 999. 
9.9 30.0 26(;2.6 121t.0 -2.0 -11.') 999.9 99.9 99.9 97.9 297.6 304.0 2.2 48.1 999.9 999. 
10.3 31.0 2773.0 711t.0 -3.0 -11.', 999.9 99.9 99.9 ';n.9 297.8 304.3 2.2 52.1 999.9 999. 
10.6 32.0 21184.6 '704.0 -3.6 -11.0 999.9 9.9.9 99.9 9<).9 (1'911.3 305.1 2.3 56.3 999.9 999. 
11.0 33.0 2986.3 6<;5.0 -4.2 -12.6 999.9 99.9 99.9 9q.9 298.7 304.8 2.1 51.8 999.9 999. 
11.4 34.0 3100.It 685.0 -4.7 -18.t' <;99.9 99.9 en.9 99.9 299.3 303.2 1.3 32.3 999.9 999. 
11.8 35.0 3204.5 676.0 -5.0 -23. " 999.9 99.9 99.9 9"1.9 300.0 302.6 0.8 21.3 999.9 999. 
12.3 36.0 33lt5.2 664.0 -5.1 -29. ; 999.9 99.9 99.9 9').9 301.4 302.9 0.5 12.1 999.9 999. 
12.6 37.0 3452.3 655.0 -5.1 -53.'? 999.9 99.9 99.9 9').9 302~5 302.6 0.0 1.0 999.9 999. 
13.0 38.0 3560.9 646.0 -5.6 -53." 999.9 Q9.9 99.9 Qq.9 303.2 303.3 0.0 1.0 999.9 c)99. 
13.1t 39.0 3670.6 631.0 -6.5 -42.6 999.9 99.9 99.9 99.9 'J03. It 303.8 O.!. 3.1 999.9 999. 
13.8 40.0 3181.6 6211.0 -1.4 -43.11 999.9 99.9 99.9 9<).9 303.6 30lt.O 0.1 3.11 999 .. 9 999. 
14.3 41.0 3906.3 618.0 -8.4 -43.:> 999.9 99.9 99.9 99.9 303.R 304.2 0.1 3.9 999.9 999. 
11t.7 42.0 4032.8 608.0 -8.1 -4503 999.9 99.9 99.9 97.9 304.9 305.2 0.1 3.3 999.9 999. 
15.1 43.0 4135.2 600.0 -9.9 -42.) 9CJ'J.9 99.9 99.9 Q?9 304.7 305.2 0.1 4.? 999.9 999. 
15.5 44.0 4251.5 591.0 -10.9 -40.1 999.9 99.9 99.9 9').9 301t.'8 305.5 0.2 6.7 999.9 999. 
15.9 45.0 4356.0 583.0 -11.9 -39.'3 999.9 99.9 99.9 <)'1.9 304.8 305.6 0.2 8.1 999.9 999. 
16.3 46.0 4414.9 514.0 -12.6 -'38.5 99q.9 99.9 99.9 99.9 305,,4 306.2 0.2 9.3 999.9 999. 
16.7 41.0 4581.8 566.0 -13.9 -38.2- 999.9 99.9 99.9 9q.9 305.1 306.0 O.l 10.6 999.9 999. 
17.1 48.0 4689.7 558.0 -15.1 -39 ... 999.9 99.9 99.9 9',/ .. 9 304.9 305.7 0.2 10.7 999.9 999. 
17.5 49.0 4812.5 549.0 -15.5 -41.' 999.9 99.9 99.9 99.9 305.8 306.4 0.2 /J.4 999.9 999. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEC 
* BY lEMP MEANS TEMPERATURE O~ TIME HAVE 8FEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OeG 
962 
.",~" ",_,.~l .•. "$""'" 
STATtn~ NO. 486 
FORT TOTTEN, N Y 
5 FEPPIJARY 1915 
?J15 GMT 152 31. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TE~P DEW Pi OIR SPEED U CO,",I> V C'MP POT T E P(1T T MX RTO RH PA~fr.E AZ 
MIN GP" 1048 I"IG C OG r. DG ,.,'S'=C ""S~C "'I'SEC DC K DG K GM IKG PI': T K"'I f'G 
18.0 50.0 4923.0 541.0 -16.8 -31. _, 999.9 99.9 99.9 99.9 305.6 306.6 0.3 15.3 999.9 999. 
18.5 51.0 5062.8 531.0 -17.<) -36.'- 999.9 «)9.9 99.9 «79.9 305.9 307.0 0.3 17.9 Q9u .9 999. 
18.9 52.0 5176.1 523.0 -19.1 -35.<; 999.9 «)9.9 99.9 Q'cl.9 305.8 307.0 0.3 21.7 999.9 999. 
19.3 53 .. 0 52;;0.6 515.0 -19.9 -29.9 999.9 99.9 99.9 9').9 306.2 3011.2 0.6 40.3 999.9 999. 
lCJ.1 54.0 5406.6 507.0 -20.7 -25.:; 999.9 99.9 99.9 9(J.9 306.1 309." 0.9 64.9 Q99.9 «)99. 
20.2 55.0 5524.1 4 Q9.0 -21.5 
-25." 999.9 99.9 99.q 9<;.9 307.1 310.2 1.0 12 .. 1 999.9 999. 
20.6 56.0 5673.2 489.0 -22.4 -25.J 999.9 99.') 99.9 9"1.9 3('1.7 310 .. q 1.0 17.5 99".9 999. 
21.0 57.0 5118.9 482.0 -73.6 -25.) 9?9.9 99.? 99.9 9Q.Q 307.'5 310.1 1.0 85.6 999.9 9Q9. 
21.4 58.0 5901.0 414.0 -24. R -25.9 999.9 99.9 99.9 «l'1.9 301.5 310.6 1.0 90.4 999.9 999. 
21.7 59.0 6009.0 461.0 -25.9 -2&.~ ')99.9 99.9 99.9 <)'1.9 307.5 310.6 1.0 'H .. 4 999.9 9q9. 
22.0 60.0 6134.0 459.0 -26.8 -27.0 999.9 99.9 99.9 <)J..9 307.9 310.A 0." 98.1 99CJ.9 CJ99. 
22.3 61.0 6244.8 452.0 -27.6 -27.6 999.9 99.9 99.9 9':1.9 308.3 311.0 0.9 99.7 999.9 99q. 
22.6 62.0 ~356.8 .!t45.0 -29.0 -30.t 999.9 CJ9.9 99.9 9q.9 307.8 310.1 0.1 90.4 q99.9 999. 
23.0 63.0 6"70.1 438.0 -29.7 -35.J '19?9 99.9 Cl9.q qq • ., 30R.3 l09.~ 0.4 S9.1 999.9 999. 
23.5 64.0 l:5fl4.9 431.0 -10.2 -40.3 999.9 99.9 9Q.9 'l'l.9 10".1 309.9 0.3 35.5 99CJ.9 999. 
23.9 65.0 6701.2 424.0 -31.2 -43.:l 999.9 99.9 99.9 Q9.9 309.2 309.'l 0.2 30.0 99<).9 999. 
21t.4 66.0 6853.0 415.0 -32.1 -46.0 999.9 9q.9 99.9 9'1.9 309.9 310.4 0.1 23.6 9CJ9.9 999. 
24.8 67.0 6912.9 408.0 -32.1 -50. 7 999.9 q9.9 1)9.9 99.9 310.1 " 11.0 0.1 14.5 999.9 999. 
25.3 6R.0 7077.1 402.0 -33. ~ -49.€ 999.9 99.9 99.9 9'l.9 111.5 311.9 0.1 16.6 999.9 999. 
25.8 69.0 7200.6 395.0 -33.7 -50.1'> 999.9 99.9 99.9 9q.9 312.? 312.6 0.1 t 6.1 999.9 9qq. 
26.2 10.0 7325.9 388.0 -34.0 -50. j 999.9 99.9 99.9 qq.9 313.5 313.1J 0.1 17.l 999. q 999. 
26.1- 71.0 1471.8 3eo.o -34.4 -50. :, 999.9 'l9.9 99.9 99.9 314.9 315.2 0.1 17.6 999.9 999. 
21.2 72.0 1582.9 314.0 -35.3 -50.' 999.9 99.9 99.9 9'I.q 315.1 31S.1t 0.1 18.7 99q.9 999. 
27.6 73.0 7714.3 367.0 -36.2 -51.", 999.9 q9.9 99.9 'N.9 315.5 315.9 o. t 18.7 999.9 999. 
28.0 14.0 1828.5 361.0 -37.0 -52. ~ 999.9 99.9 90 .9 910q 316.0 316.3 0.1 18.8 999.9 999. 
28.5 75.0 1944.2 355~0 -37.9 -52.<; 999.9 9').9 99.9 G'J. q 3l~.2 316.5 0.1 19.8 999.9 999. 
28.9 16.0 8061.1t 31,9.0 -39.1 -53.1 999.9 99.9 99.~ <),}.9 316.2 316.4 0.1 20.7 999.9 q99. 
29.3 11.0 8180.0 343.0 -40.1 99.,,} 999.9 99.9 99.9 99.9 316.6 Q99.9 99.9 99c:l~ 9 9q9.9 999. 
29.7 78.0 8300.2 331.0 -41.4 99. :" 999.9 99.9 99.9 99.9 316.3 9c)9.9 q9.9 99c:l.9 999.9 999. 
30.1 79.0 8421.9 331.0. -42.2 99. ; "99.9 99.9 99.9 94.9 316.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
30.S 80.0 8545.3 325.0 -43.5 99 •• 999.9 99.9 99.9 Q<".9 31( •• 8 999.9 9q.9 99'1.9 999.9 999. 
31.0 81.0 86'11.3 318.0 -44.8 99. '1 999.9 99.9 99.9 9<'.q 316.8 99q.9 q9.9 999.9 999.CJ 999. 
31.4 82.0 8818.4 312.0 -46.0 99.«l 999.9 99.9 9').9 9<:'.9 311.0 q99.9 qq.9 9Q9.9 999.9 999. 
11.8 33.0 8947.5 306.0 -46.5 99.9 999.9 ')9.9 99.9 9q.9 318.0 99'1.') 99.q 99').9 999.9 999. 
32.2 84.0 9056.6 301.0 -41.5 99. ) 99q.9 9q.? 9q.9 9q.9 318.1 99,).q 99.9 99C;.9 CJ99.~ 9qCJ. 
32.6 85.0 918.,.4 295.0 -48.4 99. J 99ge9 99.9 99.9 9fJ.9 318.7 99'1.9 qq.q 999.9 qQ9.9.99CJ. 
33.2 86.0 9324.3 289.0 -49.5 99.1 999.9 99.9 99 ... 9oJ.9 318.9 9Qq.CJ 99.9 999.9 999.9 999. 
33.5 87.0 9461.4 283.0 -50.6 99.'"1 999.9 99.9 99.9 9·~.9 319." 999.9 99.9 999.9 <)99. q 999. 
1,..0 88.0 9577.4 278.0 -51.8 99.<) 999.9 99.9 99.CJ <N.9 319.3 999.c) CJ9.9 999.9 9')Q.9 999. 
34.4 89.0 9694.8 213.0 -52. B 99. Q 999.9 'n.9 99.9 99.9 319.It 999.9 99.9 9q9.9 999.9 999. 
34.8 90.0 9813.9 268.0 -53.6 99.~ 999.'1 99.9 '19.9 99.9 320.0 99'1.9 q9." 99q.9 9Q9.9 9C)9. 
35.3 91.0 9934.6 263.0 -54.8 99. i 999.9 .,9.9 99.9 99.9 319.9 999.9 99.9 Q,)9.9 99.,.9 9q9. 
35.8 92.0 10082.0 251.0 -55.5 99.:} 999.9 99.9 99.9 9).9 321.1 999.9 99.9 9'19.9 9')9.9 999. 
36.2 93.0 10201.0 252.0 -56.3 99.0 Q99.9 99.9 99.9 9'-.• 9 321.7 999.~ 99.9 99q.q 999.9 999. 
36.6 94.0 10308.6 248.0 -56" 1 99."1 999.9 99.9 99.9 9'"'.9 322.5 99q.') 99.9 99q.q 9(1Q.9 9q9. 
• BY SPEED MEANS ~lEVATJON ~NGlE BETWeEN 6 AND 10 . OEG 
• 8Y TEMP MEANS TEMPERATUPE OR TIME HAVE BEEN INTEPPOlATED 
•• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGU lESS TH/I.J 6 DEG 
963 
"~'~.""'-"~ 
STATlCN NO. 486 
FORT TOTTfN, N Y 
5 FEBRUARY t'H5 
2315 GMT 152 31. 0 
TIME CNT~-:T HEIGHT PRES re"p DEW P'; Ol~ SPFE"'I U CO~P V C'1~P POT T E POT T MX RTO qH RA'IGF AZ 
MIN GPM M8 DG C DG C Or, M/SEC "/SFC ~/S"'C DG K Dr; K G"'/KG peT K~ or. 
37.1 95.0 10437.6 243.0 -57.1 99.'} 999.9 99.9 99.Q 9q.Q 323.9 999.9 99.9 Q99.9 999.9 999. 
37.6 96.0 10595.5 237.0 -57.9 c)9.Q 999.9 99.9 99.9 99.C) 37.4.9 999.9 C)C).9 999.9 999.9 999. 
3e.l 97.0 10729.8 232.0 -58.4 99.'1 999 0 9 99.9 99.9 9).9 326.2 999.9 99.9 9QQ.9 999.9 999. 
38.5 98.0 10839.0 228.0 -59.2 99.-i 999.9 99.9 99.9 1)r).9 326.5 qQI).9 99.Q 999.9 999.9 9,)9. 
38.9 99.0 10978.8 223.0 -56.7 99. ) 999.9 99.9 99.<1 QC').9 332.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
39.3 100.0 11094.0 219.0 -54.8 99. I <199.9 ')9.9 99.9 9q.Q 337.1 999.q 99.9 999.9 999.9 999. 
39.8 101.0 11211.7 213.0 -54.8 99.; 999.9 99.9 99.9 9').9 339.8 q99.9 99.9 9<19.9 999.9 999. 
40.1 102.0 11392.9 209.0 -55.0 99.-; 999.9 9<1.9 99.9 q'J.9 341.4 qq9.9 99.9 999.9 999.9 999. 
40.5 103.0 11547.1 204.0 -56.3 99.<1 999.9 9q.,} 99.9 9Y.9 341.8 q99.9 99.9 999.9 Q99.9 999. 
41.0 104.0 11672.8 200.0 -56.9 99.9 9 cH.9 99.9 Q9.9 9'l.e:, 342.7 999.9 9«;.9 9Q9.9 999.9 999. 
41.5 105.0 11800.4 196.0 -57.9 99.-1 C;9~.9 99.9 9C).9 C)'1." 343.1 (91)." Q9.9 999.9 9'19.9 999. 
41.9 106.0 11930 .. 3 192.0 -58.4 99.-i 999.9 99.9 C)'). 9 9,).c) 3'04.3 q99.Q 99.q 999.9 99q.9 999. 
42.3 l07.0 1 2/)f2. 7 1a8.0 -58.4 99. ) 999.9 99."1 99.9 ')9.9 346.4 9"19.9 9C).Q 9<19.9 9"19.9 9<)9. 
42.8 108.0 12198.3 lA4.0 -57.6 99. ) 999.9 9').9 99.9 99.C) 349.9 Cl99.q 9c).9 999.9 ClQ9.9 999. 
4].3 10C).0 12331.1 1AO.O -57.4 99.<; 999.9 99.9 99.<) 9~.9 352.4 Cl99.9 c)9.q c)99.q 9<)9.9 999. 
4).7 110.0 J2479.0 176.0 -57.9 99."i 999.9 C)1}.9 q9.9 9-J.9 353. q Q99.9 9<).9 q<)<).9 9C)1). q 9q9. 
~4.) 111.0 126fl.2 171.0 -56.7 9C).Q 999.9 99.9 99.9 9".9 1'>8.6 999.9 c)9.9 999.c) 999.9 999. 
~~.8 112.0 12810.& 167.0 -51.9 99." 999.9 99.9 99.<) C)".C) 3;;9.2 c)99.9 99.c) 999.9 9')9.9 9Q 9. 
45.3 113.0 12925.0 164.0 -58.4 9909 999.9 99.9 99.9 9C'.9 360.2 99').Q 99.9 999.9 999.9 99<). 
~5.8 114.0 13080.0 160.0 -59.2 99. i 999.9 99.9 9"1.9 Qq.9 361.3 999.9 C,9.9 9C)9.9 999. 9 999~ 
~6.] 115.0 13238.6 156.0 -59.6 99. j 999.9 99.9 99.9 99.9 363.4 999.9 99.9 999.9 c)99.9 9c)9. 
46.9 116.0 13400.9 152.0 -59.') 99 •. ~ 999.9 99.9 99.9 9<;.9 360;.5 999.9 99.9 999.9 9"19.9 999. 
47.4 117.0 13567.5 14'1.0 -59.9 99. Q 999.9 99.9 99.1) .,(,.9 36A.3 999 .. 9 9c).9 999.c) 1)99.9 999. 
47.fJ 116.0 13695.4 145.0 -5fJ.9 99. c; 999.9 99.9 99.9 C)r .9 370.5 9q9.9 99.9 c)99.9 999. C) Q9c). 
48.4 119.0 13870.3 141.0 -"'l.6 9C).Q 991}.9 99.9 99.9 9<1.9 374.0 999.9 C)9.9 999.9 999.9 99c). 
48.9 120.0 14004.7 138.0 -59.9 99.q 999.9 99.9 99.9 91').Q 375.7 99c).9 99.9 999.9 999.9 c)c)9. 
49.4 121.0 14142.0 135.0 -60.1 99 ... c)99.9 99.9 99.9 9q.9 377.8 999.9 99.9 9911.9 999.C) 999. 
49.9 122.0 14281.7 132.0 -61.6 99. ~ 999.9 99.9 99.9 Q9.9 377.4 999.9 99.9 999.9 'l99.9 999. 
50.4 123.0 14472.2 128.0 -62.0 99. j 999.9 99.0J 99.9 9~.9 380.1 qQ9.9 9c).9 9911.C) C)qq.9 c)99. 
50.9 124.0 14618.7 125.0 -62.4 C;9. r j 999.9 99.9 99.9 9 ).9 382.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
51.5 125.0 14768.8 122.0 -62.2 99.'1 9C,9.9 99.9 99.9 9'1.9 385.1 999.9 99.9 9c)9.9 999.9 99c). 
52.2 126.0 14c)75.1 118.0 -H.5 c)9.C) 999.9 99.9 c)9.9 "'-'.9 3QO.l 999.9 99.q 999.c) 999.9 c)99. 
52.7 127.0 15134.7 115.0 -61.6 99.9 999.9 99.9 99.9 9«:1.9 392.6 99<;>.9 99.9 9c;9.9 999.9 99c). 
53.2 128.0 15298.1 112.0 -62.7 99.~ 999.9 99.9 99.9 9CJ.9 393.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
53.a 129.0 15465.3 10c).0 -63.1 99. ~ 999.9 99.9 c)9.9 9 ... C) 396.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
54.2 BO.O 15636.c) 106.0 -63.3 99. J 99'1.9 99.9 99.c) Ql, .9 398.8 99q.9 q9.9 999.9 999.9 999. 
54.9 131.0 15813.3 103.0 -63.6 99.';) 999.9 99.9 ct9.9 "".9 401.4 99C).9 Q9.9 999.c) 999.9 999. 
55.5 132.0 15994.0 100.0 -f5.1 99.<) 999.9 99.9 99.C) 9<1.9 401.9 C)Q9.9 9c).c) 9c)9.9 999.9 c)99. 
56.0 133.0 16179.5 97.0 -(5.3 9q.C'J 999.9 99.9 99.9 .,Q.9 405.0 999.9 99.9 999.c) 999.9 999. 
56.6 134.0 16370.1 c)4.0 -66.7 99.9 999.9 99.9 c)9.9 99.9 406.0 Q9c).9 C)C).9 999.C) 9c)9.9 999. 
57.2 135.0 1(:500.6 92.0 -65.5 99.'1 999.9 99.9 99.9 c)-J.9 410.8 c)99.9 C)C).fJ c)99.9 999.9 999. 
51.9 136.0 16771.8 88.0 -64.2 99.'1 999.9 99.9 99.9 9~.9 418.1 999.9 99.9 999.9 999.c) 999. 
58.6 137.0 16984.2 85.0 -63.8 c)9. J 999.9 99.9 C)9.9 C)'l.C) 423.7 9c)c).9 9C).C) 9C)9.9 9c)9.9 999. 
59.3 138.0 17204.5 82.0 -64.;) 99."', 999.9 99.9 99.9 C)".9 427.7 999.9 99.9 9C)c).9 c)99.c) 999. 
60.0 139.0 17432.4 79.0 -64.8 c)9." 999.9 99.9 9c).9 9Q.9 430.1 999.9 99.9 999.C) 999.9 999. 
• BY SPEED MEANS ELEVAT~ON ANGLE BF.TWEEN 6 AND 10 OEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE B~EN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAI~ 6 OEG 
964 
;'" -",' , ... ,._, .... 'w_,.~1t~ 
STATION NO. 486 
FORT TeTTEN, N Y 
5 FEBRUARY 1975 
2315 GMT 152 31. 0 
TIME eNTeT HEIGHT PRES TEflP DEW P; DIP SPEED U CO~P V Cf'MP POT T E POT T MX RTO RH RANI;F AZ 
MIN GPM MB DG C DG C DG MISEC "/SEC MISEC DG K OG K G'I/I<G PCT 1<"1 OG 
60.1 140.0 17667.7 16.0 -66.5 99.<) 999.9 99.9 99.9 9').9 431.9 999.9 99.9 999.9 ')99.9 999. 
:'1.5 IH.O 17911.4 73.0 -66.7 99.9 999.9 99.9 99.9 91.9 436.4 9,)9.9 99.9 999.9 999.9 «)99. 
62.4 142.0 18165.0 10.0 -66.9 99.~ 999.9 «)9.9 99.9 cn.9 441.3 999.9 99.9 99<;.9 999.9 999. 
63.2 143.0 18429.4 67.0 -67.3 99.'i 999.9 99.9 99.9 <).,.9 t,46.0 999.9 99.9 999.9 q9Q.9 99q. 
64.1 144.0 18705.5 64.0 -67.5 99. J 999.9 99.9 99.9 99.9 451.t, 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
65.0 145.0 18994.7 6leO -67.5 99. 'J 999.9 99.CJ 99.9 'N.q 4S7.l 999.9 99.9 99 Q.9 999.9 999. 
65.9 lIt6.0 192~8.6 58.0 -67.3 99.'1 99'1.9 99.9 99.9 9'1.q 464.8 999.9 99.9 9«)9.9 99«).9 999. 
66.9 141.0 1961«).9 55.0 -65.9 99.9 999.9 99.9 99.9 9<;'.9 475.1 999.9 99.9 9qQ.q «)99.9 999. 
67.9 148.0 19845.2 53.0 -65.1 99.9 999.9 99.9 99.9 9C:.9 481.9 999.9 qQ.9 99Q.9 999.9 999. 
69.0 149.0 201«;9.6 50.0 -65.9 99.9 999.9 q9.9 99.9 9<:',.9 488.2 999.tJ 99.9 999.9 999.9 999. 
70.0 150.0 20573.5 41.0 -67.7 99 • ..;1 999.9 99.9 99.9 99.9 4CJ2.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
71.2 151.0 20969.1 44.0 -68.5 99.'- 99,}.9 99.9 99.9 9Q." 500.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
72.5 152.0 21247.9 "2.0 -69.4 99. ; 999.9 99.9 99.9 99.9 504.6 99q.9 99.9 999.9 999.9 999. 
13.8 153.0 21691.9 39.0 -67.9 99.9 999.9 99.9 99.9 9'1.9 51eJ.l 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
75.2 154.0 22116.6 36.0 -65.0 99.c) 999.9 99.9 99.9 9<').9 538.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
76.7 155.0 22107.0 33.0 -65.1 99.9 999.9 99.9 99.9 9~.9 551.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
1 •• 0 156.0 23081.9 31.0 -65.1 99.9 991.9 99.9 99.9 99.9 561.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
965 
, ..... i> • .,.~ 
STATtCN NO. 486 
FORT TFJTTFN. NY 
6 FEBRU/IRY 1975 
515 GMT 152 34. 0 
TIME eNTcr HEIGHT PRES TE~P (JEW p. DIP SPEED U CO"P V COMP POT T E POT T MX PTO RH RA~r;E AZ 
~, 
.:.'~" 
MIN GPM A1B OG C OG r. DG M/SEC "/S EC M/!>EC DG K OG K GM/KG PCT I(~ Dr; 
0.0 5.4 B.O 1004.3 1.1 0.1 999.9 99.9 99.9 9< .• 9 274.4 2R4.2 3. R 93.0 <)qQ.9 999. 
0.2 6.0 90.9 994.0 0.5 -1.v 99~.9 99.9 99.9 q<"l.l) 274.6 283.8 3.6 89.8 999.9 999. 
0.5 7.0 188.3 C;82.0 -0.3 -0 .... 999.9 99.9 99.9 9f)~·q 274.8 2A4.5 3.8 99.8 999.9 999. 
0.9 8.0 286.8 HO.O -0.8 -0. 'j 999.9 99.9 99.9 <)'1.9 275.2 284.8 3.7 100 .. 3 999. q 999. 
1.2 9.0 317.9 9')9.0 -0.9 -0.'1 999.9 99.9 99.<) <)9. ct 276.0 2aO;.5 3.7 100.2 999.9 999. 
1.6 10.0 470.0 <;41'1.0 -1.7 -1."7 999.9 99.9 99.9 9).9 276.1 285.2 3.6 100.1 999.9 999. 
2.0 11.0 588.8 <;34.0 -O.b -0.6 9<l9.9 99.9 99.9 9'l.9 278.4 2A8.5 3.9 100.3 9<)9.9 999. 
2.4 12.0 692.4 922.0 0.2 0.7. 999.9 99.9 99.9 9'1.9 280.3 2eH.2 4.2 100.4 999.9 999. 
2.7 13.0 788.8 911.0 0.2 O.l 999.9 99.9 99.9 9'1.9 21.11.3 2q2.4 4.3 100.4 999.9 qq9. 
3.1 14.0 886.3 900.0 0.2 0., 999.1} 99.9 99.9 9 Q .9 2A2.3 293.5 4.3 100.4 999.9 999. 
3.4 15.0 C;84.9 889.0 -0.1 -0 •• 999.9 99.9 99.9 9<).9 282.9 294.1 4.3 100.4 9<)9.9 999. 
3.9 16.0 1103.1 876.0 0.2 o '1 . ' 999.9 99.9 99.9 9<;.Cl 284.5 2<)6.1 4.4 100.4 999.9 999. 
4.3 17.0 1204.6 865.0 0.4 0. / 1 999.9 9<).9 99.9 9<;'.9 285.7 297.7 4.5 100.4 099.9 9<)9. 
4.ft 18.0 1307.4 854.0 0.4 0.', 999.9 99.9 ~9.9 9','.9 7.86.7 2<)9.9 4.6 100.4 999.9 91'19. 
5.0 19.0 1411.6 R43.0 0.4 0.4 ?99 0 9 99.9 99.9 9<'.9 181.8 300.2 4.7 100.4 99<).9 999. 
5.4 20.0 1507.4 833.0 0.2 O.l 999.9 9<).9 99.9 1)<').9 288.6 301.1 4.7 100.4 99<).9 999. 
5.9 21.0 1633.6 820 0 0 -0.3 -0." 999.9 9<).9 qq.9 99.9 2"9.4 301.7 4.6 100.3 999.9 999. 
6.3 22.0 1741.8 809.0 -0.5 -0.'::: 9.,9.9 99.9 ~1).9 99.9 290.3 302.7 4.6 100.3 999.9 999. 
6.8 23.0 1841.1t 799.0 -o.e -0. } 991 0 9 9<).9 9q.9 9~.9 291.0 ~03.3 1t.5 100.3 99<).9 999. 
1.3 24.0 1942.0 789.0 -1.3 -1.1 1}99.9 99.9 99.9 91.9 291.5 303.6 4.4 100.2 999.9 999. 
1.1 25.0 2043.8 779.0 -1.4 -1.4 999.9 99.9 99.9 91.9 2<)2.4 304.5 4.4 100.2 999.9 999. 
8.3 26.0 2178.2 766.0 -1.3 -1.3 999.9 99.9 99.9 91.9 294.0 306.5 4.6 100.2 999.9 999. 
8.1 27.0 2283.1 156.0 -1.4 -1.4 999.9 99.<) 99.9 9'1.9 294.9 307.5 4.6 100.2 999.9 999. 
9.1 28.0 2389.3 746.0 -1.7 -1.1 999.9 99.9 99.9 <)Q.9 295.7 308.2 4.5 100.1 999.9 999. 
9.4 29.0 21t86.0 737.0 -2.2 -2.~ 999.9 99.9 99.9 94.9 296.2 308.5 4.4 100.1 999.9 999. 
9.9 30.0 2594.5 727.0 -3.0 -3 • ..i 999.9 99.9 <)9.9 C)r:..<) 206.5 308.3 4.2 99.9 999.9 999. 
10.3 31.0 2704.3 717.0 -3.5 -3.- 999.9 99.') 99.9 9~.9 297 0 1 30R.7 4.1 99.9 999.9 999. 
10.1 32.0 2804.2 708.0 -4.2 -it. '1 999.9 9').9 99.9 9".9 297.3 308.4 3.9 q9.1 999.9 999. 
11.1 33.0 2905.1 6t;;9.0 -5.0 -5.0 999.9 99.0 99.9 9°.9 291.5 308.2 3.8 99.6 991). <) 999. 
11.5 34.0 3018.3 689.0 -5.9 -6.0 999.1} 99.9 99.9 99.9 297.7 307.8 3.e; 99.0 99~.9 999. 
11.8 35.0 3121.3 680.0 -6.6 -6.8 999.9 99.9 99.'1 9q.9 298.0 301.6 3.4 98.CJ c)99.9 999. 
12.2 36.0 3248.1 669.0 -7.4 -7." 999.9 99.9 99.9 c)':1.9 298.5 307.8 3.2 9E!.8 999.9 9c)9. 
12.6 37.0 3366.0 65q.O -8.0 -8.~ 999.9 99.9 99.<) en.':' 2<)9.1 308.1 3.1 ClR.l 999.9 9<J9. 
12.9 38.0 3472.C) (:50.0 -B.C) -9 •.. 999.9 99.c) 99.9 99.9 299.3 307.8 3.0 98.1 999.9 999. 
13.3 39.0 3568.8 ~42.0 -9.4 -9.9 999.9 99.9 99.9 .,<:1.9 2<)9.7 307.q 2.8 97.3 999.9 999. 
13.7 40.0 3690.1 632.0 -10.0 -10.'" 999.9 99.9 99.9 9Q.9 300.3 30B.4 2.8 97.9 <)99.9 q.,9. 
14.0 41.0 31'113.1 622.0 -10.7 -11.0 999.9 99.9. 99.9 99.9 300.9 308.6 2.1 C)8.3 99<).9 999. 
14.3 42.0 3925.1 613.0 -11.7 -12.1J 999.9 99.9 99.<) 1)9.9 301.0 308.2 2.5 97.7 999.9 999. 
14.7 43.0 4038.4 604.0 -12.3 -12.i 999.9 99.9 Q9.9 9'...9 301.6 308.6 2.4 97.1 999.9 999. 
15.0 44.0 4140.2 596.0 -13.0 -13 •.• 999.9 99.9 f19.9 9".9 301.9 308.6 2.3 96.8 999.9 999. 
15.3 45.0 4256.2 587.0 -13.7 -14.~ 999.9 99.9 99.9 9'-'.9 302.4 308.8 2.2 96.0 999.9 999. 
15.5 46.0 4360.4 579.0 -14.7 -15. ".' 999.9 99.9 99.9 9q.9 302.,. 308.4 2.0 95.5 999.9 999. 
16.0 47.0 4465.7 571.0 -15.3 -15.S 999.9 99.9 99.9 99.9 302.9 30~.8 1.9 95.4 999.9 999. 
16.3 48.0 4572.3 563.0 -15.8 -16.4 999.9 99.9 99.9 99.9 303.5 309.1 1.9 94.9 999. 9 999. 
16.6 49.0 4680.2 555.0 -16.5 -17.2 999.9 Q9.9 99.9 9':1.9 303.9 309.3 1.8 94.2 999.9 999. 
• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE B~EN INT~RPOlATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THA'~ 6 OEG 
966 
~ "O:' ..... ~ .. -'"~~ 
STATJCN NO. 486 
FORT TOTTEN, N Y 
6 FF.8~'JARY 1975 
515 GMT 152 34. 0 
TJ~E eNTeT HEIGHT PRES TEMP DEW p'" DIP SPEFD U CO"1P V CO"lP POT T E POT T MX PTO RH PANGF AZ 
MIN GPIII Me OG C OG C DG M/S~C pot/SEC M/5FC OG K Dr; K GM/KG peT KM I'IG 
16.9 50.0 4189.2 541.0 -17.5 -18.l 999.9 99.9 99.9 9<'1.9 304.0 309.1 1.7 93.5 9Q9.9 999. 
17.3 51.0 4927.3 531.0 -18.3 -19.2 999.9 99.9 99.9 9<).9 304.6 309.4 1.6 92.6 999.9 999. 
17.1 52.0 5039.1 529.0 -21).0 -21 • .! 999.9 99.9 99.9 99.9 303.8 307.9 1.3 90.5 999.9 999. 
18.0 53.0 5151.9 521.0 -21.2 -22.) 999.9 99.9 99.9 94.9 303.1 307.4 1.2 ee.7 999.9 9qIJ. 
18.3 54.0 5265.8 513.0 -22.6 -24.~ q99.9 99.9 99.9 9'-).9 303.1t 306.6 1.0 84.4 999.9 999. 
18.6 55.0 5366.4 506.0 -24.3 -28. 7 999.9 99.9 99.9 9").9 302.4 304.1 0.1 66.4 IJc)9.9 999. 
19.1 56.0 5511.9 496.0 -24.6 -32.3 999.9 99.9 99.9 9'1.9 303.8 305.5 0.5 48.1 999.9 999. 
19.5 51.0 5615.4 489.0 -24.3 -36.0 999.9 99.9 99.9 99.IJ 305.1t 30(,.5 0.3 30.8 999.9 999. 
19.8 58.0 5735.6 481.0 -24.7 -41 • ., 999.9 99.9 q9.9 99.9 306.3 307.0 0.2 18.9 999.9 999. 
20.2 59.0 5842.1 414.0 -25.5 -46.j 999.9 99.9 99.9 99.9 306.6 307.0 0.1 11.8 999.9 999. 
20.6 60.0 5950.0 467.0 -25.7 -52.) 999.9 99.9 99.9 'H.9 307.6 307.8 0.1 6.4 999.9 999. 
21.0 61.0 6075.1 459.0 -26.4 -58.7 99'1.9 99.9 99.9 99.9 308.3 308.4 0.0 3.0 999.9 999. 
21.4 62.0 6186.0 452.0 -26.9 -65." 999.9 99.9 99.9 91.9 308.9 30q.O 0.0 1.2 999.9 999. 
21.8 63.0 6298.4 4'.5.0 -27.6 -67.6 999.9 99.9 99.9 9').9 309.5 309.5 0.0 1.0 999.9 999. 
22.2 64.0 6412.3 438.0 -28.4 -68.1 999.9 99.9 C)I).9 99.9 309.IJ 30IJ.9 0.0 1.0 999.9 999. 
22.6 65.0 6521.1 431.0 -28.9 -68 ... 999.9 99.9 99.9 9q.9 310.7 310.7 0.0 1.0 999.9 999. 
23.0 66.0 6661.6 423.0 -29.5 -68.~ 999.9 99.9 99.9 94.IJ 311.5 311.5 0.0 1.0 9Q9.9 99IJ. 
23.5 67.0 6780.4 416.0 -30.5 -69.} 999.9 99.9 99.9 9'.1.9 311.8 311.8 0.0 1.0 999. <) 9<)9. 
2~.0 68.0 6900.Q 409.0 -31.0 -69. :3 99".9 91).9 99.9 99.IJ 31Z.1 312.7 0.0 1.0 99q.q 91)9. 
2~.6 69.0 7023.2 402.0 -31.6 -70.? 999.9 99.9 99.9 9'1.1) 313.3 313.4 0.0 1.0 999.9 999. 
25.0 70.0 1129.5 396.0 -32.2 -10.t.. 999.9 99.9 99.9 9"l.q 314.0 314.0 0.0 1.0 9c)9.9 999. 
25.6 71.0 1213.2 388.0 -33.3 -11.4 9<}9.9 99.9 99.IJ 99.9 314.3 314.3 0.0 1.0 999. IJ IJQ9. 
25.9 72.0 1382.1t 382.0 -34.3 -72 • .:1 999.9 99.9 99.9 (N.? 314.5 314.5 0.0 1.0 999.9 999. 
26.3 13.0 1511.5 375.0 -35.3 -72.1 999.9 99.9 99.q 9.J.9 314.8 3H.8 0.0 1.0 999.9 999. 
26.7 14.0 7623.1 369.0 -36.3 -69.7 999.9 99.9 99.9 'n.9 315.0 315.0 0.0 1.1 1)99.9 999. 
27.1 15.0 1737.2 363.0 -37.2 -66.J 999.9 99.9 99.9 99.9 :H5.2 315.3 0.0 3.1 999.9 999. 
27.5 76.0 78~2.1 351.0 -38.4 -63. " 9'19.9 99.9 99.9 1)<;1.1) 315.1 315.2 0.0 5.0 9q9.9 999. 
21.8 17.0 7968.~ 351.0 -39.5 -63.4· 999.9 99.9 99.9 99.9 315.2 315.3 O~O 5.7 999.9 999. 
28.2 78.0 8086.2 345.0 -40.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 315.6 999.9 q9.9 99<;.9 999. IJ IJ99. 
28.6 79.0 8205.5 339.0 -41.6 99. ~ 999.9 99.9 99.9 9~.9 315.5 999.9 99.9 999.9 9 Q9.9 9IJq. 
29.0 80.0 8326.3 333.0 -42.6 99. } 999.9 99.9 99.9 9).9 315.8 91)9.9 99.9 999.9 999.9 999. 
29.1t 81.0 8469.5 326.0 -43.6 99. ~ 999.9 99.9 99.9 9' '.9 316.4 999.9 99.9 9<)9.9 999.9 999. 
29.8 82.0 8594.2 320.0 -44.4 99.~ 999.9 99.9 q9.9 9<'1.9 316.9 999.9 99.9 1)99.9 99q.9 9flIJ. 
30.2 83.0 8720.8 314.0 -45.2 99.~ 999.9 99.9 99.9 9 Q .9 317.5 <)99.9 99.9 999.q 999.9 9CJ9. 
30.6 84.0 882 •• 8 3Qq.0 -46.1 99.,? 999.9 9CJ.9 99.9 9q.9 317.7 991).9 91).9 ql)9.q 999.q QCJ9. 
31.0 85.0 8951.9 303.0 -46.9 99.<;1 999.9 99.9 99.9 90:;.9 318.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
31.5 86.0 9090.1 297.0 -48.1 99.9 999.9 99.9 99.9 9'1.9 318.5 999.9 99.q 999.9 999.9 999. 
31.9 87.0 9224.3 291.0 -49.2 99.'} <:J99.9 99.9 99.9 q').9, 318.7 999.9 99.9 99q.9 999.9 99IJ. 
32.2 88.0 9331.8 286.0 -50.1 99.:;1 999 Q 9 99.9 99.9 9').9 319.0 999.9 99.9 999.9 999.q 999. 
32 .. ~ 89.0 9475.9 280.0 -51.!; 99.-9 9ql}.9 99.9 99.9 c}',).9 319.0 99q.CJ 1)9.9 999.9 999.9 9IJ9. 
~2.9 90.0 9592.6 275.0 -52.4 99.? 999.9 99.9 99.9 99.9 319.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
33.3 ~J..O 9111.1 210.0 -53.0 99.'9 999.9 99.9 99.9 99.9 320.2 999.9 99.9 999.9 999.IJ 999. 
33.1 92.0 9831.4 265.0 -53.9 99.9 999.9 99.9 99.9 <;9.9 320.5 99q.9 99.9 999.9 999.9 q99. 
3~.1 93.G 9953.5 260.0 -54.6 99.9 999.9 99.9 99.9 9:}.9 321.3 999.9 99.9 999.9 999.IJ 999. 
3~.5 94.0 10011.8 255.0 -54.7 99.,} 999.9 99.9 99.9 9~.9 322.9 999.9 99.9 9C:09.9 999.9 999. 
* BY $~~ED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
~ BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE B=EN INTERPOLATED 
•• BY SPeED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~1 6 DEG 
967 
.-<.;.,<"~",,,,.,..~~ 
STATtON rIO. 
""6 FORT TOTTfN, N Y 
.', ~ 6 FFflRIJARY 1'H5 515 G~T 152 3~. 0 
TI~E CNTCT HEIGHT PP.fS TEMP DEW PT DIP SPFEfl U COMP V COMP POT T f. P('IT T MX PTO RU RANGE ~Z 
MIN GP~ "'~ DG C or, C DG " ISEC "/SEC Mf)EC f"G K OG I( GM/KG PCT KM Dr. 
35.0 95.0 10204.4 250.0 -55.0 99.9 999.9 99.9 99.9 9'1.9 324.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
35.5 96.0 10359.4 244.0 -55.5 99. ~ 999.9 9q.,) 99.9 99.9 375.8 999.9 99.9 9<)9.9 999.9 999. 
35.9 97.0 104(:4.8 240.0 -55.1 99.9 999.9 99.9 99.9 9~:9 327.1 999.9 99.9 9'19.9 999.9 999. 
36.3 98.0 10599.0 235.0 -55.2 99.9 999.9 99.9 99.9 q~.9 329.8 999.lJ 99.9 99Cf.9 999. '1 999. 
36.1 99.0 107311.2 230.0 -55.7 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 331.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
37.1 100.0 10R76.1 225.0 -55.8 99.9 999.9 99.9 4)9.'1 99.9 332.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
37.1 101.0 11019.2 220.0 -55.8 99.9 999.9 '19.9 99.9 99.9 335.1 CfQ9.9 '19.Cf 99<;.'1 Q99.9 999. 
38.1 102.0 11165.3 215.0 -5".3 99.9 999.9 99.9 . "9.9 99.9 336.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
33.5 103.0 11284.5 211.0 -56.7 99.9 999.9 99.9 '19.9 99.9 337.9 '19'1.9 99.9 999.9 999.9 999. 
38.9 104.0 11406.0 207.0 -56.3 99.~ 999.9 99.9 99.9 '1~.9 340.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
39.3 105.0 11529.9 203.0 -56.3 99.') 999.9 99.9 99.9 9 J.9 342.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
39.9 106.0 11688.3 198.0 -56.3 q9.'} 999.9 99.9 99.9 9"'.9 344.6 999.9 99.<) 999.9 Q911.9 999. 
40.3 101.0 11818.0 194.0 -56.0 99.9 999.9 99.9 99.9 Qq.9 3101.1 '199.9 99.9 999.9 9q9.9 999. 
1t0.8 108.0 11950.5 190.0 -56.2 99.9 999.9 99.9 99.9 fJ"l • 9 348.9 999.9 99.9 999.9 9«)9.9 999. 
Itl.3 109.0 12085.1 186.0 -56.2 99.9 999.9 99.9 4)9.9 «)q.«) 351.1 q99.9 '19.9 999.9 999.9 999. 
1t1.7 110.0 12223.9 182.0 -56.3 99.~ 999.9 99.9 99.9 9~.9 353.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
1t2.2 111.0 12400.6 117.0 -56.8 99. ~ 999.9 99.9 99.9 9'l.9 355.0 999.9 99.9 99Q.9 999.9 999. 
42.7 112.0 12545.3 113.0 -51.1 99.) '>99.9 99.9 99.9 9:).9 356.8 q99.9 4)9.9 999.9 999.9 999. 
43.1 113.0 12693.3 169.0 -57.3 99.? 999.9 99.9 99.9 Cf9.9 358.9 999.9 9q.9 999.9 999.9 999. 
43.1t 114.0 128104.6 165.0 -57.5 99.9 999.9 99.9 99.9 9'l.9 361.1 999.9 99.9 999.9 Q99.9 999. 
43.8 115.0 12960.~ 162.0 -58.1 99.9 999.9 9Q.9 99.9 99.9 361.9 999.9 99.«) 999.9 999.9 999. 
<\04. It 116.0 13157.8 151.0 -58.3 99.9 999.9 99.9 99.9 9q.9 3f4.8 999.9 99.9 99<;.9 999.9 9'19. 
4~.8 117.0 13219.1 154.0 -58.5 99.q 999.9 99.9 99.9 9Q.CJ 366.6 999.9 99.9 999.9 999.'9 999. 
45.3 118.0 13444.1 150.0 -58.1 99.~ 999.9 99.9 q'l.Q 9).9 3(,9.9 999.9 99.9 4)99.9 999.9 999. 
~5.8 119.0 13571.8 147.0 -58.8 99.3 999.9 99.9 99.9 c),).9 370.9 999.9 99.9 999.9 9Q9.9 999. 
46.1 120.0 1374".9 143.0 -59.0 99.9 999.9 99.9 99.9 9~.9 313.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
46.8 121.0 13111701 140.0 -59.5 99.9 999.9 99.9 99.9 9'1.9 374.9 999.'1 99.9 999.9 999.9 999. 
47.3 122.0 14059.2 136.0 -59.3 99.9 9CJ9.9 q9.,) C)').9 qQ.9 378.3 999.9 99.9 4)99.9 999.') 999. 
47.8 123.0 lit 1 '>8.9 133.0 -59.3 99.9 999.9 99.9 99.9 9Q.9 380.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
48.~ 124.0 14341.6 130.0 -59.8 99.9 999.9 99.<;> 99.9 9-:1.9 382.3 99'l.'l 99.9 999.9 999.9 999. 
48.9 125.0 14481.4 127.0 -60.0 ')9.-1 999.9 99.9 99.9 Q'h9 384.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
49.4 126.0 146P1.4 123.0 -59.7 99.1 99'1.9 ')9.9 99.9 91.9 3f18.7 999.9 Q9.9 999.9 999.9 999. 
49.9 121.0 -14641.6 120.0 -60.4 99." 999.9 99.9 99.9 ~".9 390.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
50.3 12f1.0 15052.7 116.0 -60.7 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 3')3.4 9Q9.9 99.9 999.9 9q9.9 999. 
50.7 129,,0 15160.1 114.0 -61.4 .,9.9 999.9 99.9 99.9 99.9 394.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
51.3 130.0 15382.1 110.0 -61.6 99.9 999.9 99.9 C;9.9 99.9 391.7 999.9 99.9 99C;.9 999.9 999. 
51.9 131.0 15553.5 107.0 -61." 99.9 '199.9 99.') 99.9 9=1.9 400.9 999.9 9«;.9 qqq.9 999.9 999. 
52.5 132.0 15729.6 104.0 -61.8 99.9 999.9 99.9 99.9 91.9 403.8 9Q9.9 99.9 999.9 999.9 999. 
53.0 133.0 15910.4 101.0 -62.1 99. ~ 999 .. 9 99.9 99.9 91.9 405.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
53.6 134.0 16095.9 98.0 -63.6 99.7 999.9 99.9 ~9.9 9<7.9 401.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
54.2 135.0 16Z8f.9 95.0 -63.2 99.') 999.9 99.9 99.9 99.9 Itll.5 999.9 99.9 999.C; 999.9 999. 
54.8 136.0 16484.1 92.0 -63e4 99.? 999.9 99.9 99.9 99.9 415.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999.· 
55.5 131.0 16681.9 89.0 -63.2 99.9 999.9 99.9 99.9 9'1.9 419.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
56.0 138.0 16898.4 86.0 -63.8 99.9 999.9 99.9 99.9 91.9 "22.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
56.6 139.0 17115.3 83.0 -65.3 99."1 999.9 99.9 99.9 91.9 "23.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
• BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TE~P ~EANS TE~PERATURE CP TIME HAVE e:EN INTERPOLATED 
•• BY SPEEO ~EANS ELEVATION ANGLE LfSS THA~ 6 OEG 
968 
.·k·, .~ .. 
~""' "v,~.~".f~"\"">'-" ...." •• .,~, "'.~ "... 
STATION NO. 486 
FORT TOTTEN, N Y 
6 FE8~UARY 1975 
515 GMT 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEfo'P OEW PT OIP SPFEO U COMP 
MIN GPM MB OG C OG C DG MiSer: ""SEC 
57.2 140.0 17339.0 80.0 -66.1 99.-1 999.9 99.9 99.9 
57.8 141.0 17570.8 17.0 -66.1 99.:;1 999.9 99.9 99.9 
58.5 142.0 17812.1 74.0 -65.5 99.9 999.9 99.9 99.9 
59.2 143.0 180~4.3 71.0 -64.8 99.9 999.9 99.9 99.9 
60.0 144.0 18329.4 68.0 -62.3 9C).9 q99.9 C)9.9 99.C) 
60.8 145.0 18607.4 65.0 -63.2 99.9 999.9 99.9 99.9 
61.7 146.0 188«;7.9 62.0 -63.2 99.9 9'19.9 99.9 99.9 
62.5 147.0 19202.0 59.0 -H.4 99.~ 999.9 99.9 99.9 
63.4 148.0 19520.0 56.0 -65.9 99. '} 999.9 99.9 99.9 
64.3 149.0 19853.2 53.0 -67.1 99.~ 999.9 99.9 99.9 
65.3 150.0 20085.0 51.0 -67.7 99.9 999.9 99.9 99.9 
66.3 151.0 20450.2 48.0 -67.3 99.9 9c)9.9 99.9 99.9 
67.3 152.0 20839.5 45.0 -67.1 99.9 999.9 99.9 99.9 
68.5 153.0 21255.1 42.0 -67.3 99.9 999.9 99.9 99.9 
69.7 154.0 21550.1 40.0 -66.1 99.~ 999.9 99.9 99.9 
11.0 155.0 22023.9 ~7.0 -65.7 99.1 999.9 99.9 99.9 
12.3 156.0 ~22537.2 34.0 -66.1 99.9 999.9 99.9 99.9 
969 
'-"--~ ..... -, "', -, .. 
V cOMP POT T e POT T MX ~TO 
M/SEC DC I( Or. K GM/KG 
«19.9 426.4 999.9 9C;.9 
99.9 431.0 999.9 99.9 
9).9 4)7.2 99g e 9 99.9 
9').9 4/.4.1 999.9 99.9 
9CJ.9 40;4.8 999.q q9.9 
99.9 458.7 qq9.9 99.9 
99.9 465.0 999.9 99.9 
9~.9 469.1 999.9 99.9 
9'1.9 472.6 999.9 9<1.9 
9').9 417.3 9c)9.9 9c).9 
99.9 481.2 999.9 99.9 
99.9 490.6 999.9 99.9 
99.9 500.2 999.9 99.9 
99.9 509.7 999.9 99.9 
<;9.9 519.8 999.9 91).9 
S9.9 532.6 999.9 q9.9 
99.9 544.6 999.9 9~.9 
152 
~H 
rCT 
9Q9.9 
<'199.9 
999.9 
999.9 
c)99.9 
Q'1'1.9 
Q9C;.9 
999.9 
999.9 
9C;9.CJ 
999.9 
99c;J.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
• ~"_.,"'4o"<;"J"""'~-~ 
34. 0 
~ANGE AZ 
K"1 OG 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 9c)9. 
999.9 999. 
999.9 9c)9. 
9Q9.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 9c)9. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
i 
1 } 
1 ; 
,~ 
"; 
~ 
i 
_'+' :,~<_',.f'~,.;.~ 
STATIC~ NO. 486 
FORT TOTTEN. N V 
6 FEBPUARV 1975 
1115 G"'T 160 28. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TFMP DEW H OIR SPEED U CO~p V caMP POT T e POT T IIlX RTO RI-i RANGE AZ 
MIN GPM M8 DC C DG C DC "/SFC M/Sr:C M/SEC OG I( DC K GM/KG PCT Ie'" DG 
0.0 5.7 0.0 1000.3 1.1 0.4 999.9 99.9 99.9 9h9 215.3 285.1t 3.9 91.0 999.9 999. 
0.1 6.0 42.8 11116.0 1.9 0.8 999.9 99.9 99.9 119.9 21';.9 286.2 4.1 92.6 999.9 999. 
0.1t 1.0 140.6 11114.0 1.4 0.4 999.9 99.9 99.9 99.9 276.3 286.6 4.0 93.5 999.9 999. 
0.1 8.0 222.0 «;14.0 0.7 o. '] 999.9 99.9 99.9 <19.9 271,.5 2A6.7 4.0 97.0 999.9 9'19. 
1.0 9.0 322.3 C;62,0 -0.1 -0.7. 999.9 9').9 99.9 99.9 276.6 286.6 3.9 99.0 999.9 999. 
1.4 10.0 406.0 952.0 -0.6 -0.7 999.9 99.9 99.9 9'1.9 276.9 2R6.7 3.8 98.9 999.9 999. 
1.8 11.0 515.8 939.0 -1.7 -1.8 999.9 99.9 99.9 Ci9.9 276~9 2A6.1 3.6 99.0 999.9 999. 
2.1 12.0 609.6 9211.0 -2.3 -Z.'. 999.9 9<1.9 99.9 <;'1.9 277.1 286.1 3.5 99.1 999.9 999. 
2.4 13.0 695.7 9111.0 -2.9 -3.1 99').9 ')9.9 q').'1 «;9.9 27.1.3 2116.0 3.3 99.0 999. q 999. 
2.8 14.0 791.2 907.0 -3.4 -3.6 99'1.9 99.9 99.9 99.9 277.8 2A6.2 3.2 98.7 999.9 999. 
3.1 15.0 879.0 897.0 -3.4 -3.6 999.9 99.9 99.9 9Q.q 278.7 287.3 3.3 9R.7 999.9 999. 
3.5 16.0 994.8 8114.0 -2.3 -2.5 999.9 99.9 99.9 99.9 281.0 290.5 3.6 98.6 999.9 q99. 
3.8 17.0 1094.2 873.0 -2.8 -3.i) 99'1.9 99.9 99.9 99.9 281.5 290.8 3.0; 9A.6 999.9 999. 
It. 2 111.0 1195.2 862.0 -1.4 -1.5 999.9 99.9 99.9 «19.9 284.1 294-.6 4.0 99.0 999.9 999. 
1t.5 19.0 1288.2 852.0 -1.8 -2.3 999.9 99.9 99.9 «;').9 284.5 294.6 3.8 96.6 999.9 999. 
4.9 20.0 1382.3 842.0 -1.7 -3.0 999.9 99.9 99.9 99.9 2~5.6 295.4 3.1 90.9 999.9 999. 
5.2 21.0 1496.6 830.0 -1.7 -3.4 999.9 99.9 99.9 <;'9.9 296.8 296.4 3.6 81.1 999.9 999. 
5.5 22.0 1593.2 820.0 -2.0 -4.3 999.9 99.9 99.<1 99.9 21H./t 296.6 3.4 84.3 999.9 999. 
5.9 23.0 1690.9 810.0 -1.7 -4.2 999.9 99.9 99.9 99.9 288.8 298.2 3.5 82.6 999.9 999. 
6.2 24.0 1789.9 800.0 -1.5 -6.0 999.9 99.9 99.9 99.9 289.9 298.3 3.1 71.4 999.9 999. 
6.5 25.0 1880.0 791.0 -1.7 -6.1 999.9 99.9 °9.9 9'1.9 290.7 Z<)9.2 3.1 71.9 999.9 999. 
1.0 26.0 2001.7 779.0 -2.3 -6.0 999.9 99." C/9.9 9'h9 291.3 299.6 3.0 72.4 999.9 999. 
1.3 27.0 2104.3 169.0 -2.6 -7.i 999.9 99.9 99.9 q~.9 292.0 300.2 2.9 11.2 999.9 999. 
7.6 28.0 2191.6 160.0 -3.4 -7. z; 999.9 99.9 '19.9 99.9 292.1 299.9 2.8 70.8 999.9 999. 
8.0 29.0 2302.4 750.0 -3.9 -8.3 999.9 99.9 99.9 99.9 292.7 300.4 2.7 7l.1 999.9 999. 
8.1t 30.0 23'i1.7 741.0 -4.3 -9.6 999.9 99.9 99.9 qq.9 793.2 300.3 2.5 66.1 999.9 999. 
8.1 31.0 2493.9 732.0 -4.8 -10.7 999.9 99.9 99.9 <H.9 z'n.7 300.3 2.3 62.9 999.9 999. 
9.1 32.0 2602.1 722.0 -5.2 -12.2 999.9 99.9 99.9 q~.9 2<)4.3 300.3 2.1 58.0 999.9 999. 
9. It 33.0 2700.6 713.0 -5.5 -14.2 999~9 99.9 99.9 99.9 295.0 300.2 1.8 50.4 999.9 999. 
10.0 31t.O 21100.1 104.0 -6.4 -15.3 999.9 99.9 99.9 "9.9 295.1 299.9 1.6 It<).? 999.9 999. 
10.3 35.0 2<)00.6 695.0 -7.2 -15.3 999.9 99.9 99.9 99.9 29'>.3 300.2 1.7 52.0 999.9 999. 
10.5 36.0 3024.8 684.0 -8.1 -15.7 999.9 99.9 99.9 99.9 295.7 300.5 1.6 54.2 999.9 999. 
10.9 31.0 3127.1 675.0 -8.4 -17.4 991.9 99.9 99.9 99.9 Z96.5 300.7 1.4 47.8 999.9 999. 
11.2 38.0 3220.1 667.0 -9.1 -18.9 999.9 99.9 99.9 <;9.9 296.6 300.5 1.3 44.1 999.9 999. 
11.6 39.0 3325.1 658.0 -10.0 -19.4 999.9 99.9 99.9 C,9.9 296.8 300.6 1.3 46.0 999.9 999. 
11.9 40.0 3419.3 650.0 -11.0 -19.1 999.9 99.9 99.9 ':1'1.9 296.7 300.4 1.2 48.1 999.9 999. 
12.3 41.0 3550.2 639.0 -12.1 -20.:; <)99.9 99.9 99.9 q9.9 296.8 300.4 1.2 50.0 999.9 999. 
12.7 42.0 3646.5 631.0 -12.8 -22. a 999.9 99.9 99.9 9<).9 797.1 300.0 1.0 42.5 999.9 999. 
13.0 43.0 3155.9 622.0 -13.5 -31.9 999.9 99.9 99.9 99.9 297.1t 298.8 0.4 19.4 999.9 999. 
13.1t 44.0 3854.3 614.0 -14.1 -52.0 999.9 99.9 Q9.9 99.9 297.8 298.0 0.0 2.3 999.9 999. 
13.1 45.0 3953.7 606.0 -14.5 -57.5 999.9 99.9 99.9 S-~.9 298.5 298.6 0.0 1.2 999.9 999. 
14.1 46.0 4054.3 5 .. 8.0 -15.3 -59.6 9q9.9 99.9 99.9 9~.9 298.6 298.1 0.0 1.0 99<).9 999. 
11t.S 41.0 4155.1 590.0 -16.6 -60.4 999.9 99.9 99.9 q9.9 298.4 298.1t 0.0 1.0 999.9 999. 
14.8 48.0 4258.2 582.0 -17.2 -57.2 999.9 99.9 99.9 99.9 298.1 298.8 0.0 1.6 999.9 999. 
15.2 49.0 4361.1 571t.O -18.3 -60.5 999.9 99.9 99.9 119.9 298.6 298.1 0.0 1.2 999.9 999. 
• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP ~EANS TEMPERATUPE OR TIM~ HAVE BEEN INTERPOLATEO 
•• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
970 , 
.' 
!: 
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· .... ,-~.~~ 
STATION NO. 486 
FORT TOTTEN, N Y 
6 FFBRUARY 1«.l75 
1115 GMT 160 28. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEMP Of ... H DIR SPF.F:D 1I CO,.,P V COM!' "nT T e pnT T MX RTn PH RtlNGf A7. 
MIN GP'" "'B oG r- oG C oG M/Sr:C "/SEC r1l5EC oG I( Dr; I< GM/I(G PCT KM or. 
15.6 50.0 4466.3 566.0 -19.3 -60.3 999.9 99.9 99.9 9,}.9 298.7 299.8 0.0 1.3 99'1.q 999. 
16.0 51.0 4S85.3 557.0 -20.1 -60.2 999.9 99.9 99.9 <;9.9 29'1.1 299.2 0.0 1.4 qqq.9 999. 
16.4 52.0 46«;2.4 549.0 -20.8 -60.2 999.9 99.9 99.9 9q.q 299.6 Z9Q.6 0.0 1.5 99q.9 999. 
16.1 53.0 4800.6 541.0 -22.0 -41.3 g09.9 99.9 99.') 99.9 299.4 299.7 0.1 7.9 999.9 999. 
17.1 54.0 41l'i6.5 534.0 -22.0 -53.1 999.9 99.9 99.9 Q9.9 300.5 300.7 0.0 4.0 999.9 999. 
17.5 55.0 5007.5 526.0 -21.8 -63.8 999.9 9,).9 99.9 "9.9 30Z.0 302.0 0.0 1.0 9q9.9 999. 
17.9 56.0 5134.5 517.0 -22.1 -64.0 999.9 ')').9 99.9 c.9.9 303.1 303.2 0.0 1.0 9'19.9 999. 
18.2 57.0 5234.7 510.0 -22.5 -64.3 999.9 99.9 99.9 <:9.9 303.8 303.9 0.0 1.0 999.9 999. 
18.6 58.0 5350.5 502.0 -23.6 -65.0 999.9 99.9 99.9 <;9.9 303.9 304.0 0.0 1.0 999.9 999. 
19.0 59.0 5453.0 495.0 -l4.5 -65.6 999.9 q'109 99.9 q9.9 304.0 304.0 0.0 1.0 q,)q.9 999. 
19.3 60.0 5556.5 488.0 -25.'. -66.2 999.9 99.9 99.') 99.9 304.1 304.1 0.0 1.0 999.9 999. 
19.7 61.0 5661.2 481.0 -26.1 -66.6 999.9 99.9 99.9 9').9 304.6 304.6 0.0 1.0 999.9 999. 
20.2 62.0 5767.3 47".1) -26.<; -66.9 999.9 99.9 99.9 'H.9 305.3 305.4 0.0 1.0 99q.9 999. 
20.6 63.0 5871t.6 46/.0 -27.3 -61.4 999.9 '19.9 qq.'1 9~.9 305.1 305.7 0.0 1.0 999.9 999. 
21.0 64.0 5983.3 460.0 -21.7 -61.6 999.9 99.9 9').9 99.9 306.5 306.0; 0.0 1.0 999.9 999. 
21.4 65.0 6093.4 1.53.0 -28.4 -68.1 999.9 99.'l 99.9 09.9 30S.8 306.9 n.o 1.0 999.9 999. 
22.0 66.0 6221.0 445.0 -29.7 -68.3 999.9 q9.9 q9.9 C:9.9 308.1 308.1 0.0 1.0 999.9 999. 
22.3 67.0 6334.4 438.0 -29.1 -61l.6 999.9 99.q 99.9 qq.9 309.0 309.0 0.0 1.0 999.9 91)9. 
22.6 68.0 6449.4 431.0 -30.0 -69.2 999.9 99.9 99.9 '19.9 309.2 309.3 0.0 1.0 999.9 999. 
23.0 69.0 6566.0 424.0 -30.2 -69.3 999.<i 99.9 99.9 <;9.9 310.5 310.5 0.0 1.0 999.9 999. 
23.3 70.0 6684.1, 411.0 -30.3 -69.4 999.9 99.'1 99.9 {1".9 nt.B 311.9 0.0 1.0 999.9 999. 
23.7 11.0 6821.9 1,09.0 -31.5 -59.9 99'1.9 99.9 99.9 <:'9.9 312.0 312.1 0.0 4.1 999.9 '199. 
24.1 72.0 6926.3 40~.0 -32.3 -56.9 999.9 99.9 99.9 <;9.9 312.3 312.5 0.0 l:.5 999.9 999. 
24.5 73.0 7032.0 3';1.0 -32.9 -51.8 999.9 99.9 99.9 9').9 ~12. 8 313.1 0.1 12.9 9q9.9 999. 
24.9 71,.0 7156.9 390.0 -34.1 -53.1 99'J.9 ??9 Qq.9 9q.9 ~ 12.11 313.1 0.1 11.6 999.9 999. 
25.2 75.0 7265.2 3114.0 -35.2 -53.8 999.9 99.9 99.9 99.9 312.8 313.1 0.1 17.7 999.9 999. 
25.6 76.0 1311,.8 378.0 -36.0 -53.8 999.<1 99.9 99.9 99.9 313.2 313.4 0.1 1 ~.8 999.9 999. 
25.9 17.0 71,85.7 372.0 -31.1 -54.1 999.9 99.9 99.9 <;9.9 3t3.2 313.4 0.1 14.9 999.9 999. 
26.3 78.0 1591.9 366.0 -38.1 -53.8 999.9 99.'} 99.9 Cl9.9 313.2 313.5 0.1 17.3 999.9 999. 
26.1 79.0 1711.5 360.0 -39.0· 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 313.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
21.0 80.0 7807.2 355.0 -40.0. 99.9 999.9 99.9 9<).9 '!9.9 313.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
21.1t 81.0 7962.6 347.0 -40.9· 99.9 999.9 99.9 99.9 'J9.9 314.4 999.9 99.9 9q9.9 999.9 999. 
27.8 i12.0 8061.1 342.0 -41.8 Q9.9 999.9 99.9 99 .. 9 ')9.9 311 .. 4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
28.2 83.0 8180.8 336.0 -4l.6 99.9 999.9 q9.9 99.9 "/9.9 314.9 '999.9 99.9 Q9C;.Q 9Q9.9 999. 
28.6 84.0 8281.8 331.0 -43.6 99.9 999.9 99.9 99.9 ("<9.9 314.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
29.0 85.0 8404.5 125.0 -44.7 99.~ 999.9 99.9 99.9 "9.9 315.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
29.4 86.0 8549.9 ~18.0 -45.6 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 315.11 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
29.8 87.0 8655.4 313.0 -46.4 99.9 999.9 99.9 99.'1 99.9 316.0 «;99.9 99.9 999.9 999.9 999. 
30.2 88.0 8162.0 308.0 -41.6 99.9 999.9 99.9 99.9 C;,}.9 315.9 99C;~9 99.9 999.9 999.9 999. 
30.5 89.0 8891.9 302.0 -47.9 99.9 999.9 99.9 99.9 <;9.9 317.3 999.9 q9.9 999.9 999.9 999. 
30.8 90.0 9002.0 2«;1.0 -48.2 99.9 999.9 9,).9 99.9 ~9.9 318.1t 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
31.2 91.0 9113.8 292.0 -48.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 319.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
31.6 92.0 9227.3 Z81.0 -48.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 320.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
31.9 93.0 9342.6 282.0 -49.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 321.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
32.2 94.0 9459.6 277.0 -50.4 99.9 999.9 99.9 99.9 S9.9 321.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
* BY SPEED "'EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• 8Y TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BfEN INTERPOLATEO 
•• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
971 
.. _.~,T~~ 
STATION NO. 486 
FORT TOTTEN, N Y 
6 FEBRUARY lC}"(, 
IllS GMT 160 28. 0 
TIME CNTeT HEIGHT PRES TEMP DEW ~T DIP SPEED U COMP V COMP POT T e POT T MX RTO RH ~MIGE AZ 
MIN GPM M8 or; C .oG t OG ~/SFC M/S':C M/SEC DG K OG K GM/KG PCT KM OG 
32.5 95.0 'i':)78.3 272.0 -50.9 99.9 999.9 c;l9.9 Cjj9.<) <;'9.9 322.6 999.9 9c;1.c;I 999.9 999.9 999. 
32.9 96.0 9723.3 266.0 -51.3 99.9 999.9 99.9 C)9.9 99.<) 324.0 <)99.9 99.9 9Q9.9 C)Q9.9 999. 
33.3 97.0 <)846 .. 3 261.0 -52.4 99.9 999.9 99.9 99.9 9q.9 324.1 999.9 99.9 9<19.9 999.9 999. 
33.7 98.0 9911.1 256.0 -53.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 324.6 999.9 99.9 9'19. q 999.9 999. 
34.0 99.0 10072.6 252.0 -52.9 99.9 999.9 99.9 9,}.9 ~~.9 326.7 999.9 99.9 99'1.9 999.9 999. 
34.4 100.0 10202.0 247.0 -52.7 99.9 999.9 9c;1.9 c;lc;I.9 CJ9.9 328.13 999.9 99.9 99<;.9 999.9 999. 
34.9 101.0 10360.8 241.0 -52.6 99.9 999.9 99.9 99.? ~9.9 331.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
35.3 102.0 10469.0 237.0 -!;2.4 99.9 999.9 99.9 99.<) "<).9 333.2 QQ9.9 99.9 999.9 999.9 999. 
35.1 103.1) 10606.8 232.0 -52.6 99.9 999.9 9'1.Q q9.9 99.9 315.0 9<)<).9 99.9 c)c)9.9 Q99.9 999. 
36.0 l04.0 10719.2 228.0 -52.4 99.9 999.9 99.9 99.9 '19.9 336.9 999.9 99.9 999.9 999.c) Q99. 
36.4 10!J.0 10833.7 224.0 -52.4 99.9 99g e 9 99.? 99.9 <"9.9 338.6 9Q9.9 9CJ.9 CJ99.9 9 Q9.9 99CJ. 
36.8 106.0 10919.6 219.0 -52.4 99.9 999.9 9c).9 9'J.t') ~9.CJ 340.8 999.C1 99.9 999.CJ 999.9 999. 
37.1 107.0 1l0'il8.8 215.0 -52.6 99.9 999.9 99.9 99.9 C9.9 342.4 999.9 99.9 99q.q 9c)9.9 999. 
37.5 108.0 11220.1 211.0 -52.6 99.9 999.9 c)9.9 9C).9 <)9.9 344.2 9Q'1.9 9'1.9 99Q.'1 9'1'1.c) 999. 
31.8 109.0 11343.9 201.0 -52.1 9'1.9 999.9 99.9 9c).9 9 Q .9 346.9 99'1.9 CJQ,,9 99'1.9 999.9 9Q9. 
38.1 llO.O 11470.2 203.0 -52.3 Q9.9 999.9 99.9 99.9 9'J.9 34£1.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
38.6 111.0 111,31.5 198.0 -52.4 99.9 999.C) c)9.9 99.9 9:J.9 350.8 999.9 99.9 99'1.9 999.9 999. 
38.9 ll2.0 ll763.4 194.0 -52.6 99.'iI 999.9 Q9.c) 99.9 (H.9 352.6 99c).9 99.CJ c)9c).C) 9c)9.9 999. 
39.3 ll3.0 11'3<;8.1 190.0 -52.6 99.9 999.9 99.9 c:l9.CJ C; 1.9 354.7 999.9 99.9 9q9.Q 999.9 999. 
39.1 114.0 12035.3 IR6.0 -53.5 99.9 999~" 99.Q c)9.9 cQ.9 30;5.4 999.9 99.9 9QQ.C) 999.9 9q9. 
40.1 115.0 12174.9 182.0 -54.1 99.9 999 0 9 99.9 99.9 09.9 356.5 CJ9'1.9 99.9 '1'1C;.9 999.9 999. 
40.5 116.0 12317.3 178.0 -54.6 99.9 CJ99.9 99.9 99.'1 <)9.9 35/1.0 999.CJ 99.9 CJC;C;.9 c)99.CJ 999. 
40.9 117.0 12462.8 174.0 -54.6 99.9 999.9 99.9 9'J.9 <}9.9 360.4 999.9 99.9 990;. Q 999.9 999. 
41.2 118.0 12611.5 170.0 -55.3 99.9 9c)9.9 99.9 9Q.9 l,<).9 361.7 C;c)9.9 9CJ.9 99<).9 999.9 9c)9. 
41.6 119.0 12725 .. 0 167.0 -55.7 Q9.9 999.9 99.9 99.9 <J9.9 362.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
42.0 120.0 12819.4 ll:3.0 -55.7 99.<; 999.9 q9.9 Cjj9.9 ("'9.9 365.3 9 QQ.9 99.Q 999.9 q99.9 999. 
42.3 121.0 129q7.6 160.0 -55.9 99.9 999.9 99.9 99.9 09.9 366.9 q99.9 99.9 99'l.9 999.9 999. 
4Z.7 122.0 13158.1 156.0 -55.9 q9.? 999.9 99.C) 9C).9 99.9 369.6 999.9 99.9 999.9 9q9.9 999. 
43.0 123.0 13282.1 153.0 -56.4 99.9 999.9 9?9 c)9.9 99.9 370.8 9Q<).C) 9Q.Q 99<1.9 999.9 999. 
43.4 124.0 1344Q.C) 149.0 -57.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 371.9 999.9 99.C) C)QQ.9 Q99.9 999. 
43.8 125.0 13578.2 146.0 -58.2 9~<9 999.9 99.9 99.9 <;9.9 372.6 999.9 99.9 99<;.Q 999.9 999. 
44.2 126.0 13753.1 142.0 -58.2 99.9 991.9 9<).9 99.9 ~,9 .9 315.6 9Q9.9 99.9 9<;'1.c) 999.9 999. 
44.6 127.0 13932.r, 138.0 -59.1 99.9 999.9 99.9 Q9.9 ~9.9 377.2 <;c)9.9 99.q 999.9 9 0 9.9 c)99. 
45.0 128.0 14070.4 135.0 -<;9.1 99.9 999.9 c)9.9 99.9 ~9.9 37q.5 9Qc).9 9c).9 999.Q 999.9 999. 
45.4 129.0 1421 L.2 132.0 -59.5 <)C).9 999.9 99.9 99.Q <)0.9 ,; 381.4 9Qc).9 99.9 999.9 999.9 c)99. 
45.9 131).0 14355.2 129.0 -59.1 99.9 999.9 99.9 q9.9 SQ.'} 384.5 999.9 c)9.c) 99q.9 Qq<).9 c)99. 
46.3 131.0 14553.1 125.0 -58.2 99 ... 999.9 9'1.9 q9.<) ( ... 9.9 389.5 999.9 99.9 C)99.9 999.9 999. 
46.7 132.0 14705.9 122.0 -58.4 99.9 999.9 99.Q 99.9 • 9.9 39t.9 99Q.9 99.C) 999.c) 999.9 9c)9. 
47.0 133.0 14862.5 119.0 -58.6 99.9 C)99.9 9'1.9 99.9 r9.9 39".4 999.9 99.9 999.q 999.9 999. 
41.3 134.0 15022.7 !l6.0 -59.3 99.9 999.9 99.9 99.9 OC).9 396.0 9Q9.9 99.9 999.9 9~9.9 999. 
41.7 135.0 15186.7 113.0 -59.6 99.9 999.9 qQ.9 99.9 99.9 398.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
48.2 136.0 15354.6 ItO.O -60.5 99.9 999.9 99.9 99.9 ~·9.9 399.8 999.9 99.9 99<1.9 999.9 999. 
48.6 131.0 15585.5 106.0 -60.2 99.9 999.9 99.9 99.9 S!).9 404&1 999.9 99.9 9<;19.9 999.9 999. 
49.0 138.0 151t4.4 103.0 -60.1 99,1 999.9 99.9 99.9 <]:'.9 407.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
49.6 139.0 15948.4 100.0 -60.7 99.9 999.9 99.9 ~9.9 <:1.9 "10.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANr.LE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE bEEN INT~RPOLATFO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH~N 6 OEG 
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STATleN NO. 486 
FORT TOTTEN, N Y 
6 FFIJRUARY 1975 
1115 GMT 160 28. 0 
TIME CNTcr HEIGHT PRES TEMP DEW ~ T D'~ SPEED tJ COMP V COMP POT T e POT T MX RTO RH RAP-'G!; Al 
"IN GPM MB DC C DG r.. OC M/SFC ""SEC MlSEC DG I( DC I( GM/KG PCT K"I OG 
50.3 140.0 16202.4 96.0 -60.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 415.3 999.9 99.9 999.t) 999.9 999. 
51.0 141.0 16399.5 93.0 -61.8 99.9 '199.9 99.9 99.9 <;9.9 417.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
51.6 142.0 16602.3 90.0 -(:2.3 99.9 999.9 99.9 99.9 S9.9 419.8 999.9 99.9 99q.9 999.9 999. 
52.2 143.0 16811.4 e7.0 -62.7 99.9 999.9 99.9 99.9 ~Q.9 423.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
52.7 144.0 11027.9 84.0 -67..5 99.9 999.9 t)9.9 9<).9 ';<)'.9 427.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
53.1 145 8 0 17321).6 ao.o -62.9 99.9 999.9 99.9 99.9 1]9.9 1t33.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
53.6 146.0 17563.3 77.0 -l:it.2 99.9 999.9 99.9 99. Q Q9." 435.0 999.9 99.9 999.9 9<)9.9 999. 
54.2 141.0 17807.3 74.0 -62.9 99.9 999.9 99.9 99.9 q9.9 442.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
54.9 148.0 18061.9 71.0 -(;3.3 99.9 999.9 99.9 99.9 9,).9 447.3 999.9 99.9 99'1.9 9<)9.9 999. 
56.0 149.0 18329.0 60.0 -60.7 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 458.4 999.9 9q.9 999.9 999.9 <)q9. 
56.9 150.0 18609.6 65.0 -61.0 99.9 999.9 99.9 99.9 (',9.9 463.5 9q9.9 99."1 99q.9 99q.9 Q99. 
57.7 151.0 18902.9 62.0 -61.4 99.9 999.9 99.9 99.9 (>Q.9 4ft9.0 999.9 99.9 999.fJ 999.9 999. 
53.4 152.0 19208.6 59.0 -64.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 469.9 999.9 99.'1 99Q.9 999.9 999. 
59.1 153.0 19527.1 5(,.0 -65.6 9q.9 999.9 99.9 9q.9 '19.9 473.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
59.9 154.0 1 q747.9 54.0 -66.2 99.'1 99'1.9 99.9 99.9 <'9.9 476.9 999.9 9<).CJ l)99.9 CJ99.9 999. 
61.1) 155.0 20094.4 51.0 -66.2 99.9 '19'1.9 99.? 99.9 ')9.9 4ft4. II 999.9 99.CJ l)99.9 999.9 999. 
62.2 156.0 20462.8 48.0 -65.2 99.9 999.9 99.9 «;9.9 <:?9 J\t)5.7 999.9 99.9 999.9 99".9 9?9. 
63.2 157.0 20856.0 45.0 -65.2 99.9 999.9 99.9 9Q.9 ("9.9 504.9 999 .. 9 9CJ.c) 99CJ.9 999.9 999. 
64.1 1511.0 21275.3 42.0 -(,It. 2 99.9 999.9 99.9 99.9 C}9.9 512.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
65.2 159.0 21726.3 39 .. 0 -64.6 99.9 999.9 99.9 99.9 «]9.9 527.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
66.4 160.0 22217.1 36.0 -63.1 99.9 999.9 '19.9 99.9 99.9 543.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
67.6 161.0 22750.1 33.0 -65.0 99.-1 99'1.9 99.9 qq.9 99.9 552.2 999.9 99.9 999.9 q99.9 999. 
68.8 162.0 23132.0 31.0 -64.2 9Q,9 999.9 '19.9 99.Q 99.9 564.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
69.9 163.0 23332.1 30.0 -65.4 99.9 999.9 99.9 99.9 S9.9 566.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
71.6 164.0 23751t.7 28.0 -62.7 99.9 999.9 99.9 99.9 ~9.9 585.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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S TA TI 0<1 ~IO. "A6 
FORT TOTTEN, N Y 
6 FFBRUARY If115 
1415 GMT 158 22. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TE"lP DEW r T DIR SPEED U COMP V C014P POT T e POT T MX RTO RH ~A~'Gf A7 
~IN GPM MB DC C DC C DC ,.,src MISEC 14' 5 J;C OC K Dr. I( G'l/KG Pt:T 1<''1 or; 
15.8 50.0 4692.3 549.0 -23.1 -29.9 999.9 99.9 99.9 ',:1.9 296.9 298.1 0.6 53.0 Q99.9 999. 
16.3 51.0 48lJ.l 540.0 -24.1 -29.9 9<;9.9 99.9 9".9 Q').9 291.1 298.9 0.6 58.5 999.9 9')9. 
16.6 52.0 4921.9 ~:32.0 -25.0 -30.1 999. 0 99.9 99.9 99.9 2'H.2 299.0 0.6 62.2 999.9 999. 
17.0 53.0 5031.8 ~24.0 -25.11 -30.5 999.9 99.9 99.9 99.9 297.5 299.3 0.6 64.5 999.9 999. 
11.3 54.0 5143.0 516.0 -21.0 -33.7 999.9 99.9 9Q.9 'N.9 291.4 298.8 0.4 53.0 999.9 999. 
17.1 55.0 5255.6 508.0 -21.4 -61.5 999.9 99.9 99.9 C,9.9 2Qa.2 29a.2 0.0 1.0 Q99.9 999. 
18.2 5&.0 5384.1 499.0 -28.1 -61.9 999.9 99.9 99.9 ~9.9 298.9 299.0 0.0 1.0 999.9 999. 
18.5 51.0 54B5.4 492.0 -28.6 -68.3 999.9 9<:1.9 99.9 "9.9 2'}9.5 ?9q.5 0.0 1.0 99°.9 999. 
18.9 5B.O 5602.7 484.0 -29.1 -6B.6 999.9 99.9 Q9.9 £'9.9 300.2 300.3 0.0 1.0 999.9 999. 
19.3 59.0 5706.8 417.0 -29.3 -68.1 999.9 99.9 99.9 09.9 301.3 301.4 0.0 1.0 999.9 999. 
19.6 60.0 5827.5 469.0 -29.5 -68.9 999.9 99.9 99.0 oQ.9 302.5 }'):' ,5 0.0 1.0 99Q.9 99". 
19.9 61.0 5934.8 462.0 -29.~7 -68.9 999.9 99.9 99.9 <;;9.9 303.6 3tn.6 0.0 1.0 999.9 999. 
20.3 62.0 6043.6 455.0 -29.9 -65.9 999.9 99.9 99.Q c.9.9 304.6 ::Q~,.6 0.0 1.6 999.9 999. 
20.7 63.0 6154.0 448.0 -30.2 -63.? 999.9 99.9 COl9.9 C;-9.9 305.6 305.7 0.0 2.2 999.9 999. 
21.0 64.0 6265.9 441.0 -3100 -60.7 999.9 99.9 99.9 ~9.'I 306.0 306.1 0.0 3.5 999.9 999. 
21.4 65.0 6379.3 434.0 -31.5 -59.9 999.9 99.9 99.9 «;').9 306.7 306.9 0.0 4.2 999.9 999. 
21.8 66.0 6510.8 476.0 -32.2 -60.1 999.fi 99.9 99.9 99.9 307.5 307.6 0.0 4.3 999.9 999. 
22.1 67.0 6621.6 41<).0 -32.7 -59.4 9'1?9 99.9 99.9 q9.9 308.3 )08.4 0.0 4.9 99'1.9 999. 
22.5 68.0 6146.1 412.0 -33.5 -59.9 999.9 99.9 99.9 9~.9 301'.9 308.9 0.0 5.0 999.9 999. 
22.8 69.0 6848.9 406.0 -)4.2 -60.3 999.9 99.9 99.9' ~!).9 309.2 309.3 0.0 5.1 999.9 999. 
23.2 70.0 6970.5 399.0 -34.8 -62.0 «;99.9 99.9 Q9.9 C:lJ.9 30'1.9 310.0 0.0 4.0 999.9 999. 
23.6 71.0 1111.7 391.0 -35.5 -67.3 999.9 99.9 99.9 ~9.9 310.8 310.9 0.0 2.2 999.9 949. 
23.9 72.0 1219.2 385.0 -36.3 -65.9 999.9 99.9 99.9 C9.9 'HI. 1 311.2 0.0 3.0 999.9 999. 
24.3 73.0 7346.5 378.0 -36.4 -64.6 999.9 99.9 99.9 Cl9.9 312.6 312.7 0.0 3.6 999.9 999. 
24.6 74.0 7451.2 312.0 -31.2 99.9 999.9 99.9 99.9 QQ.9 313.1 999.9 9<;.9 999." 999.9 999. 
25.0 75.0 7569.5 366.0 -37.8 99.9 999.9 99.? 9q.9 <'<).9 313.8 999.9 q9.CJ 9q9.9 999.9 q99. 
25.4 76.0 1683.3 360.0 -38.2 99.9 999.9 aq.Q C?9.9 ~9.9 314.7 999.9 99.9 999.9 999.Q 999. 
25.7 77.0 7798.9 354.0 -31).6 99.9 999.9 99.9 99.9 cQ.9 315.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
26.2 78.0 1936.0 347.0 -39.1 99.9 999.9 99.9 99.'1 «;').9 31.6.1' 999.9 99.9 9qq.q 9q9.9 999. 
26.6 79.0 8035.3 342.0 -39.9 99.9 ?99.9 99.9 99.9 99.9 317.0 999.'1 99.9 q9q.q 99').9 999. 
21.1 80.0 8156.0 336.0 -40.6 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 311.7 999.9 99.«:< 999.9 999.9 999. 
27.5 81.0 8299.6 329.0 -40.2 99.9 999.9 99.<) 99.9 9'1.9 320.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
27.8 82.0 84?4.9 323.0 -41.0 99.9 999.9 99.9 99.9 C,;l.9 320.1 999.<) 99.9 999.9 999.9 999. 
28.2 63.0 8552.1 311.0 -42.0 99.9 9'n.? 9Q.9 Q9.CJ C;~.9 321.1 999.9 99.tl 999.9 999.<) 999. 
28.6 84.0 8659.5 312.0 -43.2 99.? ')"1'). q 99.'1 99.9 ~'!).9 320.8 9Q9.9 99.':: <]99.9 999.9 999. 
28.9 85.0 8789.9 306.0 -44.4 99.9 9<;9.9 99.9 «;9.9 09.9 321.0 999. Q 99.9 999.9 999.9 999. 
29.4 86.0 8944.5 299.0 -45.8 99.9 999.9 99.9 99.9 <:9.9 321.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
29.8 87.0 9056.6 294.0 -46.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 321.1 999.9 Q9.9 99«;.9 999.9 999. 
30.1 88.0 9170.0 2"9.0 -48.0 99.9 999.9 99.9 99.9 ',9.9 121.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
30.5 89.0 9307.9 283.0 -49.3 <)9.9 999.9 99.9 99.9 ~'9.9 321.2 999.9 9<;.9 999.9 999.9 999. 
30.9 90.0 9424.6 218.0 -50.0 99.9 999.9 99.9 99.9 ('9." 321.8 9<)9.9 99.9 999.9 999.9 999. 
31.3 91.0 9542.8 273.0 -51.1 99.9 999.9 99.9 99.') ~9.9 32l.0 "99.9 99.9 999.9 ')99.9 999. 
31.6 92.0 9662.6 268.0 -52.2 99. ''1 999.9 99.9 99.9 99.9 322.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
32.1 93.0 978".4 263.0 -52.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 323.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
32.5 94.0 9908.5 258.0 -52.5 99.9 999.9 99.9 99.9 ~9.9 325.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TeMPERATU~E OR TIME HAVE bFEN tNTfRPOLATED 
.* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH4N 6 DEG 
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STATlCN NO. 486 
FORT TOTTEN, N Y 
6 fEBPUARY 1975 
1415 GMT 158 22. 0 
TI"'E CNTCr HfIGHT PRES TFMP DEW rT OIR SPEFO U CaMP v COMP POT T E POT T "X RTO RH RANGE Al 
"IN GPM MB DG C OG (" OG ~/SFC fo!/SEC MiSEC OG K DG K GM/KG PCT KM DG 
32.9 95.0 10035.1 253.0 -52.3 99.9 999.9 99.9 99.9 "9.9 327.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
33.4 96.0 10190.6 247.0 -51.6 99.9 999.9 99.9 99.9 Cl9.9 330.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
33.7 97.0 10323.4 242.0 -51.2 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 333.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
34.2 98.0 10432.2 238.0 -49.4 99.~ 999.9 99.Q 99.9 99.9 337.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
34.6 99.0 10571.8 233.0 -48.0 99.9 999.9 99.9 99.9 «;9.9 341.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
34.9 100.0 10714.8 228.0 -48.1 99.'1 999.9 99.9 99.9 cH.9 343.5 999.9 99.9 999.CJ 999.9 CJ99. 
35.3 101.0 10860.7 223.0 -49.1 99.9 999.9 99.9 99.Q 9'1.9 344.1 999.9 99.9 CJ99.9 999.9 999. 
35.7 102.0 11009.4 218.0 -49.4 99.9 999.9 99.9 <:19.9 99.9 345.9 999.9 99.9 99CJ.9 999.9 999. 
3!J.l 103.0 11130.5 214.0 -50.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 346.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
36.5 104.0 11253.6 210.0 -50.8 99.9 991.9 99.9 99.9 99.9 347.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
36.9 105.0 11378.9 206.0 -50.8 99.~ 999.9 <)9.9 99.9 ~9.9 349.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
37.3 106.0 11538.1 201.0 -51.6 99.9 999.9 99.9 99.9 <;9.9 350.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
37.7 107.0 11669.4 197.0 -50.6 99.9 999.9 99.9 99.9 c9.9 354.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
38.1 108.0 11803.5 193.0 -4<).4 99.9 999.9 99.9 99.9 r·9.9 l58.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
38.5 109.0 11940.8 1119.0 -49.3 99.9 999.9 <)9.9 99.9 <:'9.9 360.5 999.9 99.9 9Cl9.9 999.9 999. 
38.9 110.0 12080.7 185.0 -50.? 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 361.3 999.9 99.9 999.9 999~9 999. 
39.4 111.0 12259.5 180.0 -50. b 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 363.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
39.1 112.0 12405.9 176.0 -50.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 365.2 999.9 9CJ.,) 999. c; 999.9 999. 
40.1 113.0 12517.1 173.0 -51.2 99.9 999.9 99.9 99.9 9~ .9 366.5 999.9 99.9 . 999.9 999.9 999. 
ItO.5 114.0 12669.4 169.0 -52.3 99.9 999.9 99.9 99.9 9~.9 367.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
1t0.9 115.0 12824.0 165.0 -53.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 368.1 999.9 99.Q 999.9 999.9 999. 
Itl.3 116.0 12981.8 161.0 -54.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 369.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
41.7 117.0 13142.9 157.0 -54.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 370.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
1t2.1 1111.0 13301.7 153.0 -55.5 99.9 999.9 99.9 9.9.9 99.9 372.1t 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
1t2.5 119.0 13433.9 150.0 -55.7 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 374.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
42.9 120.0 13605.8 146.0 -56.3 99.9 999.9 99.9 99.9 «>9.9 376.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
43.2 121.0 13737.6 143.0 -56.7 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 371.6 999.9 99.<;1 999.9 999.9 999. 
43.6 122.0 13871.9 140.0 -57.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 378.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
44.0 123.0 14055.1 136.0 -51.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 381.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
44.5 124.0 14196 .0 133.0 -57.8 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 31l3.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
44.9 125.0 14339.9 130.0 -57.7 99.9 <;99.9 99.9 99.9 99.9 386.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
45.5 126.0 14537.3 126.0 -57.3 99.9 9<)9.9 99.9 99.9 99.9 390.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
45.9 127.0 14689.4 123.0 -58.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 391.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
46.4 128.0 14845.0 120.0 -58.2 99.9 999.9 9Q.9 99.9 99.9 394.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
46.8 129.0 15004.2 111.0 -58.7 99. ~ 999.9 99.9 99.9 99.9 396.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
47.4 130.0 15167.2 114.0 -59.2 Q9.9 999.9 99.9 99.9 99.9 398.2 999.9 99.9 999.q 999.9 999. 
47.7 131.0 15390.6 110.0 -60.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 400.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999~ 
48.1 132.0 15563.6 107.0 -59.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 405.8 999.9 99.9 999.~ 999.9 999. 
4S .. 4 133.0 15742.5 104.0 -57.8 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 411.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
4S.8 134.0 15864.5 102.0 -59.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 410.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
49.3 135.0 16051.0 99.0 -60.4 99.9 999.9 99.9 99.9 C19.9 412.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
49.7 136.0 16307.5 9S.0 -61.1 99.9 999.9 99.9 99.9 C;Q.9 415.7 999.9 99.9 999.q 999.9 999. 
SO.3 137.0 1650E.2 92.0 -62.4 99.9 999.9 99.9 99.9 9Q.9 416.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
50.9 138.0 16711.3 89.0 -61.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 422.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
51.S 139.0 16923.5 86.0 -62.2 99.9 999.9 99.9 99.9 «;19.9 42S';,. 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ~NGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATU~E O~ TIME HAVE F.=EN INTERPOLATED 
•• 8Y SPEED MEANS ElEVATInN ANGLE lESS THI1 6 OEG 
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STATION NO. 486 
FORT TOTTEN, N Y 
6 FEBRUARY 1975 
1"15 GMT 
TIME CNTCT HEIGHT PP.ES TEI'P DEW PT OIR SPEED U CO!o'P 
MIN fiPM M8 OG C ~G C DG MISEC ~IISEC 
52.1 140.0 11143.3 83.0 -61.3 99.9 999.9 f19.9 99.9 
52.1 141.0 1131Z.1 80.0 -60.6 99.9 999.9 99.9 99.9 
53.3 142.0 11610.3 77.0 -60.1 99.9 999.9 99.q 99.9 
53.9 143.0 17858.2 74.0 -60.4 99.9 999.9 99.9 99.9 
54.4 144.0 18115.6 71.0 -61.1 99.') ,)"9.9 99.9 99.9 
55.0 145.0 18383.2 68.0 -61.9 99.9 999.9 99.9 99.9 
55.6 146.0 1866Z.3 65.0 -EZ.1 99.9 999.9 ')9.9 99.9 
56.4 141.0 18955.5 6Z.0 -60.6 99.9 999.9 99.9 99.<J 
51.1 148.0 19264.6 59.0 -60.3 99.~ 999.9 99.9 99.9 
51.9 149.0 19590.8 56.0 -59.2 99.<; 999.9 99.9 99.9 
58.5 150.0 19935.0 53.0 -60.3 99.9 999.9 99.9 9').9 
59.1 151.0 20114.2 51.0 -61.5 <J<J.9 999.9 99.9 99.9 
59.7 152.0 205"8.2 48.0 -63.6 99,9 999.9 99.9 99.9 
60.6 153.0 209"3.1 45.0 -610.9 99.9 CO<;9.9 q9.9 99.9 
61.0 154.0 Z1220.3 "3.0 -65.1 99.'9 999.9 99.9 99.9 
61.6 155.0 21659.8 "0.0 -66.3 99.q 999.9 99.') 99.'1 
62.5 156.0 22132.1 37.0 -66.3 99.9 999.9 9'>.9 99.9 
63.4 151.0 22469.2 35.0 -65.9 99.9 999.9 99.9 99.9 
••• 2 158.0 21012.9 32.0 -66.1 99.9 999 .. 9 C;9.9 99.9 
65.3 159.0 23406.4 30.0 -63.9 99.9 999.9 99.9 99.9 
66.4 160.0 24051.2 21.0 -60.6 99.9 999.9 99.9 99.9 
.1.1 161.0 24188.6 24.0 -61.7 99.9 999.9 99.9 99.9 
• '.8 162.0 25325.9 22.0 -63.0 99.9 999.9 99.9 99.9 
977 
Y C(lMP POT T E PIlT T MX RTO 
M/SEC OG K Dr, K GM/KG 
c; ;.9 431.6 999.9 99.9 
99.9 431.1 999.9 99.9 
99.9 443.6 999.9 99.9 
99.9 447.9 999.q qq.9 
Cj9.9 451.8 999.9 99.9 
SI).9 4<;5.8 999 .. 9 ,. 99.9 
'I:J'J.9 461.3 999.9 99.9 
99.<J 470.8 9<J9.9.c q9.9 
<J<J.9 47B.3 999.9' 99.<1 
99.9 487.9 99<1.9 99.9 
qq.? 493.2 999.9 99.9 
99.9 495.1 999.9 99.9 
9~.9 499.5 999.9 99.9 
9~.9 505.6 99q.9 99.9 
qq.<I 511.7 999.9 99.9 
99.9 519.4 999.9 99.9 
99.9 531.1 Cj99.9 99.9 
Ci9.9 54J.6 999.9 99.9 
S-9.9 554.1 999.9 99.9 
~9.9 510.4 999.9 99.9 
99.9 591.2 999.9 99.9 
99.9 614.5 999.9 99.9 
9<J.9 626.1 999.9 99.9 
158 
QH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
qq9.9 
999.9 
999.9 
99«;.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<J.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99«;.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"""'~"""'" ".~ .. 
ZZ. 0 
RANGE Al 
1('" OG 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.q 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
99?9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999 • 
I 
~ 
3 
~ ; j 
~~._ .~",~~~~(!.,,.'J';~'~.i1'<~<-" ' .... ,~ .... r ...... ,"".-:-.......... ~ 
STATICN NO. ~86 
FORT TOTTEN, N Y 
6 FEBRUARY Ins 
1715 GMT 130 93. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TE"P DEw PT OIR SPFED lJ COMP V CDMP POT T E POT T Mle RTO Rf.i RANGE AI 
MIN GPM M8 DG C DG C OG M/SEC M/S~C M/;ec DG k OGK GM/KG Pt:T KM OG 
0.0 5.4 8.0 1002.2 3.1 ~2.3 999.9 99.9 99.9 9'1.9 271.1 2A5.5 3.2 65 9 0 999.9 999. 
0.2 6.0 82.9 993.0 3.3 -2.3 999.9 99.9 '99.9 99.9 271.4 285.9 3.3 66.7 999.9 999. 
0.5 7.0 181.4 S81.0 2.3 0.1 999.9 99.9 99.9 C.N.9 277.5 281.6 3.9 85.1 999.9 999. 
0.8 8.0 280.8 969.0 1.5 0.1 999.9 99.9 99.9 99.9 211.6 287.9 4.0 90.1 999.9 999. 
1.1 9.0 381.1 957.0 0.1 0.1. 999.9 99.9 ,?9.9 'H.9 277.8' 288.2 4.0 95.9 999.9 999. 
1.5 10.0 474.0 946.0 0.4 -0.1 999.9 99.9 c:!9.9 en.9 218.4 2118.7 4.0 96.5 999.9 999. 
1.9 11.0 593.8 932.0 0.5 0.0 999.9 99.9 99.9 <)9.9 279.8 290.4 4.1 96.7 999.9 999. 
2.3 12.0 697.9 920.0 0.4 -0.2 999.9 99.9 99.9 q9.9 ?AO.6 291.3 4.1 96.3 999.9 999. 
Z~6 13.0 794.4 909.0 -0.3 -0.13 999.9 99.9 99.9 99.9 280.'1 29103 4.0 96.2 999.9 999. 
3.0 14.0 900.7 897.0 -0.9 -1.5 999.9 99.9 99.9 '19.9 281.3 291.3 3.8 95.6 999.9 999. 
].4 15.0 999.2 8e6.0 -1.7 -2.4 999.9 99.9 99.9 c,,9.9 281.5 2()l.0 3.6 95.3 999.9 999. 
].8 16.0 1116.8 E13.0 -2.2 -2.9 999.9 99.9 99.q ~9.9 282.1 291.5 3.5 94.8 999.9 999. 
".2 17.0 1226.8 e61.0 -z.e -3.4 999.9 99.9 c:!9.9 ~9.9 2112.6 291.1 3.4 95.3 999.9 999. 
".5 18.0 1328.6 850.0 -3.9 -4.5 999.9 99.9 CJ9.9 99.CJ 282.5 291.1 3.2 95.5 999.9 999. 
... 9 19.0 1431 ... 839.0 -4.5 -5.0 999.9 99.9 99. Q 99.9 2112.9 291.3 3.1 96.1 999.9 999. 
5.2 20.0 15?s.a 829.0 -5.4 -6.0 999.9 99.9 99.9 99.9 2fJ2.9 290.8 3.0 9"i.6 999.9 999. 
5.7 21.0 1659.6 815.0 
-5." -6.1 999.9 99.9 99.9 </Q.9 284.1 292.1 3.0 95.fI 999.9 999. 
6.1 22.0 1756.5 805.0 -5.9 -6. ft 99'l.9 99.9 99.9 9'.1.9 284.8 292.7 2.9 95.5 99<).9 999. 
6.5 23.0 1864.2 194.0 -6.7 -1.3 999.9 99.9 99.9 91.9 284.9 292.5 2.9 95.8 999.9 999. 
6.9 24.0 1963.3 784.0 -l .. 4 -1.5 999.9 99.9- 99.9 9'}.9 286.] 293.8 2.8 92.0 999.9 999. 
7 .... 25.0 201:3.8 714.0 -6.4 -9.1 999.9 99.9 99.9 99.9 281.3 294.1 2.5 81.2 999.9 999. 
1.8 26.0 2206.5 760.0 -6.6 -10.0 999.9 99.9 99.9 q9.9 288.6 295.2 2.4 76.9 999.9 999. 
8.2 27.0 2310.0 750.0 -6.9 -12.1 <';99.9 99.9 99.9 99.9 299.3 295.0 2.0 66.4 999.9 999. 
8.6 28.0 2414.7 740.0 -7.5 -13.J 999.9 99.9 99.9 «'9.<] 289.8 295.2 1.9 64.3 999.9 999. 
9.0 29.0 2520.6 730.0 -8.? -14.2 999.9 99.9 99.9 (,9.9 290.1 295.1 1.1 61.9 999.9 9q9. 
9.3 30.0 2621.6 720.0 -9.0 -15.) 9.99.9 99.9 99.9 c9.9 2QO." 295.2 1.7 61.5 999.9 999. 
9.7 31.0 2124.8 711.0 -9.8 -15. !) 999.9 99.9 99.9 ~9.9 290.5 295.0 1.6 61.2 999.9 999. 
10.1 32.0 2834.0 701.0 -10.5 -17.8 991.<) 99.9 99.9 99.9 290.8 294.8 1.3 55.1 999.9 999. 
10.5 33.0 2944.5 691.0 -11.4 -18.1 999.9 99.9 99.9 9909 291.1 294.8 1.3 54.5 999.9 999. 
10.9 34.0 30lt4.9 682.0 -12.2 -19.4 999.9 99.9 99.9 9-1.9 7.91.2 294.8 1.2 55.1 999.9 999. 
11.3 35.0 3151.7 672.0 -13.1 -20. i. 999.9 99.1} 99.9 q.J.9 ;191.5 294.9 1.1 55.5 999.9 999. 
11.8 36.0 3283.3 661.0 -13.8 -20.3 999.9 99.9 99.9 9,'.9 292$1 295.3 1.1 55.5 999.9 999. 
12.2 37.0 3387.4 652.0 -14.4 -21.5 999.9 99.9 99.9 9).9 292.6 295.7 1.0 54.2 999.9 999. 
12.6 38.0 3504.6 6lt2.0 -14.8 -23.9 999.9 99.9 99.9 9<).9 293.4 296.0 0.9 45.3 999.9 999. 
13.0 39.0 3599.3 634.0 -15.6 -27.'+ 999.9 99.9 99.9 9q .9 293.5 295.4 0.6 35.4 999.9 999. 
13.3 40.0 3107.1 625.0 -16.4 -28.0 999.9 99.9 99.9 99.9 293.7 295.6 0.6 35.9 999.9 999. 
13.8 "1.0 3852.6 613.0 -11.5 -29.0 999.9 99.9 99.9 9~.9 294.1 295.8 0.6 35.9 999.9 999. 
14.2 42.0 3975.6 603.0 -18.5 -29.5 99q.9 99.9 99.(} «;9.9 294.4 296.1 0.5 37.1 999.9 999. 
1 ... 6 43.0 401!7.6 594.0 -19.3 -29.5 9Q,}.9 99.9 99.9 ~9.9 294.1 296.4 0.6 3'1.6 999.9 999. 
15.0 44.0 4188.2 586.0 -20.5 -30.J 999.9 99.9 99.9 ~9.9 294.4 296.1 0.5 42.2 999.9 999. 15." 45.0 4302.6 577.0 -21.4 -29.9 999.9 99.9 99.9 0 9.9 29 ... 6 296.4 _,0.6 46.6 99,9.9 999. 
15.8 46.0 4405.3 569.0 -22.6 -30.3 99').9 99.9 99.9 99.9 294 ... 296.1 0.5 4'1." 999.9 999. 
16.1 47.0 4522.1 560.0 -2~.6 -JO.6 999.9 99.9 99.9 99.9 294.6 296.3 0.5 51.9 999.9 999. 
16.6 48.0 4621.2 552.0 -24." -33.9 999.9 99.9 99.9 99.9 29ft.9 296.1 0.4 40.7 999.9 999. 
16.9 49.0 4733.3 544.0 -25.4 -35.3 999.9 99.9 99 .. 9 99.9 294.8 295.9 0.3 38.9 999.9 999. 
• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ETWEEN 6 ANO to OEG 
• 8Y TEMP MEANS TEMPERATURE O~ TIME HAVE P~EN INTERPClATF.O 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 OEG 
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STATIr:N NO. 486 
FORT TOTTEN, N Y 
6 FERRUARY 1975 
1715 GMT 130 93. 0 
TIME eNTeT HEIGHT PRES TE"P OEW PT IlIR SPF.F.O II COMP V CdMP POT T E POT T MX RTO PH RANGE "l 
MIN GPM 148 OG C DC C I)G "/SEC M/SFC Ml.iEC 0(; K DC IC GM/KG PCT K~ DG 
11.3 50.0 4840.7 536.0 -26.2 -36.3 999.9 99.9 99.Q 9q.9 295.1 296.2 0.3 38.0 999.9 999. 
17.8 51.0 4976.6 526.0 -27.4 -37.6 999.9 99.9 99.9 99.9 295.3 296.2 0.3 . 36.8 999.9 999. 
18.2 52.0 5086.7 518.0 -28.3 -39.5 999.9 99.9 99.9 99.9 295.5 296.2 0.2 33.1 999.9 999. 
18.5 53.0 5198.2 510.0 -29.0 -42.) 999.9 99.9 99.9 99.9 296.0 296.6 0.2 26.9 999.9 999. 
19.0 54.0 5311.1 502.0 -29.9 -47.2 999.9 99. Q 99.9 C;-9.9 296.2 296.5 0.1 16.1 999.9 999. 
19.3 55.0 5425.3 494.0 -30.9 -/t 9.3 999.9 99.9 9f).9 <;').9 296.1t 296.1 0.1 14.3 999.9 999. 
19.8 56.0 5555.6 485.0 -31.5 -50.4 999.9 99.9 99.9 99.9 297.2 291.4 0.1 13.1t 999.9 999. 
20.1 57.0 5673.2 417.0 -32.3 -51.0 999.9 99.9 99.9 99.9 2f)7.6 2en.a 0.1 13.5 999.9 999. 
2().5 58.0 5717.3 470.0 -33.1 -51.6 999.9 99.9 99.9 99.9 2'H.9 298.1 O. I 13.5 999.9 999. 
20.9 59.0 5882.8 463.0 -33.2 -55.-i 999.9 99.9 99.9 9'1.9 299.0 299.1 0.0 8.7 999.9 999. 
21.3 60.0 6005.1 455.0 -33.9 -58.3 999.9 99.9 99.9 9~.9 299.6 299.7 0.0 6.4 999.9 999. 
21.7 61.0 6113.6 448.0 -34.6 -62.4 999.9 99.9 99.9 9' •• 9 300.1 300.2 0.0 4.0 99<).9 999. 
22.0 62.0 6223.5 441.0 -35.4 -62. a 999.9 99.9 99.9 9'1.9 300.5 300.5 0.0 4.1 999.9 999. 
22.5 63.0 6334.7 434.0 -36.0 -63.2 999.9 99.9 99.9 99.9 301.0 301.0 0.0 4.2 999.9 999. 
22.9 64.0 6447.5 427.0 -36.6 -64.6 999.9 99.9 99.9 «]9.9 301.7 301.8 0.0 3.6 999.9 999. 
23.3 65.0 6561.9 420.0 -37.2 -65.0 999.9 99.9 99.9 99.9 302.3 302.3 0.0 3.7 999.9 999. 
23.8 66.0 6111.6 411.0 -37.1 -68. J 999.9 99.9 99.9 «]<J.9 304.1 304.1t 0.0 2.1t 999.9 999. 
2 it. 2 61.0 6830.3 404.0 -37.4 -68.1 999.9 99.9 99.9 Q'J.9 305.5 305.5 0.0 2.4 99'l.9 999. 
21t.6 68.0 6951.0 3'H.0 -37.4 -70.3 999.9 99.9 9'1.9 99.9 307.0 307.0 0.0 1.8 99'l.9 999. 
25.0 69.0 7056.2 391.0 -31.4 -10.3 9'l9.9 99.9 99.9 Q'l.9 308.3 308.1t 0.0 1.8 999.9 999. 
25.4 70.0 7180.9 384.0 -37.5 -70.3 99').9 99.9 99.9 Q'l.9 309.7 309.8 0.0 1.8 999.9 999. 
25.9 71.0 7326.4 316.0 -37.1 -70.2 999.9 99.9 99.9 99.9 312.2 312.2 0.0 1.1 999.9 999. 
26.3 72.0 7It37.5 370.0 -37.2 -66.4 999.9 99.9 99.9 9'1.9 313.4 313.5 0.0 3.1 999.9 999. 
26.7 73.0 7550.3 36".0 -38.1 -65.4 999.9 99.9 «]9.9 9').9 313.8 313.9 0.0 3. " 999.9 999. 
Z7.1 74.0 7664.6 358.0 -38.9 -63.8 999.9 99.9 1:19.1:1 91.9 314.2 314.3 0.0 5.1 999.9 999. 
27.5 75.0 7199.8 351.0 -39.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 315.0 999.9 99.C!I 990;.9 999.9 999. 
28.0 76.0 7917.5 345.0 -40.7 99.9 999.9 99.9 99.9 '19.9 315.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
28.4 77.0 8036.7 339.0 -41.8 99.9 999.9 9,).9 99.9 99.9 315.3 0;99.9 99.9 999.9 999.9 999. 
28.8 78.0 8151.4 333.0 -42.9 99.9 999.9 <)9.9 99.9 99.9 315.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
29.2 79.0 8179.8 321.0 -43.1 99.9 999.9 99.9 99.9 sef).') 315.9 999.9 99.9 999.9 999.9 91:19. 
29.7 80.0 8383.1 322.0 -45.0 99.9 999.9 99.9 99.9 0;9.9 315.5 999.9 99.9 999.9 999.9 9')9. 
30.2 81.0 8550.9 314.0 -46.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 316.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
30.7 82.0 8651.4 309.0 -41.0 99. ;l 999.9 99.9 99.9 9'h9 316.4 q99.9 99.9 999.9 999.9 999. 
31.1 83.0 8181.0 303.0 -48.0 9q.,} 999.9 99.9 99.9 99.9 316.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
31.5 84.0 8896.4 298.0 -49.1 99.<) 999.9 99.9 99.9 99.9 316.8 999.9 99.9 999.9 999.q 999. 
31.9 85.0 9007.2 293.0 -50.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 316.8 999.9 99.9 99«).9 999.9 999. 
32.4 86.0 9164.9 286&0 -50.9 99.9 999.9 99.9 99.9 9'1.9 317.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
32.8 87.0 9302.7 280.0 -51.9 99.9 999.9 99.9 99.9 91.9 lU.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999~ 
33.3 813.0 9419 .. 1t 215.0 -52.1 99.1 999.9 99.9 9q.? 91.9 319.7 999.9 c}9.9 999.9 999.9 999. 
33.8 89.0 9538.2 270.0 -52.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 321.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
34.2 90.0 9659.3 265.0 -52.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 323.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
3~.7 91.0 geOl.9 259.0 -51." 99.9 999.9 99.9 99.9 0;9.9 326.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
35.2 92.0 9909.0 255.0 -51.~ 99.9 999.9 99.9 99.9 S9.9 327.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
35.6 93.0 10031.8 250.0 -50.9 99.9 999.9 99.9 99.9 C;9.9 330.4 999.9 99.9 999.9 999.9 '199. 
36.0 94.0 10169.4 245.0 -50.6 99.-9 999.9 99.9 99.9 ~9.9 332.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
• BY SPEED MEANS EleVATIO~ ANGLE BETWEEN 6 ANC 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPE~ATURE OR TIME HAVE PEEN INTERPOlATEIl 
•• BY SPEED MEANS elEVATION ANGLE lESS THA'~ 6 DEG 
~. 
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STAllCN NO. 486 
FORT TOTTEN, N Y 
6 FE8RU~~Y 1975 
1715 GMT 
TIME CNTCT HEIGHT PItES TEMP Dew PT DIR SPE!"O U COMP V OlHP 
MIN r,PM 148 DG C DG C DG ,,/SF.C "'!SEC M!';EC 
36.1t 95.0 10303.8 240.0 -50.6 99.~ 999.9 99.9 99.9 9'1.9 
36.9 96.0 10468.7 234.0 -51.1 99. :t 999.9 99.9 99.9 99.9 
31.3 97.0 10609.0 229.0 -51.5 99. ''l CJ99.9 99.9 99.9 9'}.9 
31.6 98.0 10123.1 225.0 -52.9 99.,} CJ99.9 99.9 CJ9.9 9'}.CJ 
38.1 99.0 10867.9 220.0 -0;3.2 99.<:) 999.9 99.9 99.9 99.9 
38.5 100.0 10986.0 216.0 -53.6 99.CJ 999.9 99.9 99.9 99.9 
]9.1 101.0 11167.6 210.0 -0;2.8 99.9 999.9 99.9 99.9 qQ.9 
39.6 (1)2.0 11291.6 206.0 -53.1 99.CJ 999.9 99.9 99.9 99.9 
40.1 103.0 11418.0 202.0 -53.1 99.:t 999.9 99.9 9').9 «>9.9 
40.6 104.0 11541.0 198.0 -52.9 99.; 999.9 ')9.9 99.9 t;;9.9 
41.1 105.0 11112.2 193.0 -52.5 99.~ 999.9 99.9 9q.9 c;Q.9 
41.6 106.0 118'.7.6 189.0 -52.1 q9.9 999.9 99.9 f)9.,) 9'l.e) 
42.0 101.0 11986.2 185.0 -52.0 99.9 999.') 99.9 99.9 99.9 
42.4 108.0 12128.0 181.0 -51.4 99.9 999.9 99.9 99.9 9<l.9 
42.9 IJ9.0 12213.0 177.0 '-51.8 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 
43.4 110.0 12383.8 174.0 -52.0 99.9 999.9 99.~ 99.9 9,).9 
44.0 111.0 12512.5 169.0 -52.5 99.9 999.9 99.') 99.9 91.9 
44.1t 112.0 12121.4 165.0 -52.1 99.~ 999.9 9'1.9 99.9 99.9 
44.9 113.0 12886.2 161.0 -52.5 9<).'J 999.9 99.<) 9<).9 99.9 
45.4 IH.O 13001.5 158.0 -53.4 99.9 999.9 99.9 99.9 '1'1.9 
45.8 115.0 13112.4 154.0 -53.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 
46.5 116.0 13341.1t 150.0 -54.0 99.9 999.9 99.9 99.9 Cj9.9 
41.0 111.0 13514.4 146.0 -55.2 99.9 999.9 <)9.9 99.9 9'h9 
47.5 118.0 13646.1 143.0 -56.0 99.9 999.9 99.9 99.9 91.9 
41.0 U9.0 13781.5 140.0 -56.2 99.'} 999.9 99.9 99.9 9'l.9 
41.5 120.0 139E5.4 136.0 -57.0 99.'i 999.9 q9.9 99.9 9q.9 
49.0 121.0 14106.3 133.0 -58.0 99.9 999.9 'J9.9 99.9 99 .9 
49.6 122.0 14250.2 130.0 -57.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 
50.1 123.0 14398.1 121.0 -56.2 99.'1 "9'iJ.9 99.9 99.9 99.9 
50.4 124.0 14549.9 124.0 -56.3 99.9 999.«) 99.9 "9.9 9·J.9 
51.1 125.0 14705.4 121.0 -56.7 99.9 999.9 99.9 9').9 9'1.9 
51.8 126.0 14918.4 117.0 -57.0 99.~ 999.9 99.«) 99.9 99.9 
52.4 127.0 15082.5 114.0 -58.0. 99. "} 999.9 99.9 99.9 99.9 
53.0 128.0 (5251).2 111.0 -58.9 99.J 999.9 99.9 99.9 99.9 
53.6 12').0 15421.8 108.0 -59.8 99.9 999.9 99.9 99.9 <;9.9 
54.2 130.0 15598.3 105.0 -5'1.1 99.<; 999.9 99.9 99.9 C;=1.9 
55.0 131.0 15780.7 102.0 -56.0 99.9 999.9 99.9 99.9 9J.9 
55.8 132.0 15968.4 99.0 -59.1 99.9 999.9 99.9 99.9 9'1.9 
56.3 133.0 16160.7 96.0 -60.5 99.~ 999.9 99.9 99.9 9'l.9 
56.7 134.0 105f!.S 93.0 -60.5 99.;; 999.9 99.9 99.9 99.9 
980 
... ..l-::-_~,-..... _>,'_' .• M.'< ... '·'"" ~.--,.~""""Ic ........... _ ........ __ ~ 
Pf'lT T E POT T 14)( RTO 
DC I( OC K GM/ICG 
334.1 999.9 99.9 
336.5 999.9 99.9 
331.9 999.9 99.9 
331.1t 999.9 99.9 
339.1 999.9 CJ9.9 
340.4 999.9 99.Cl 
344.4 999.9 99.9 
345.8 999.9 99.9 
347.1 999.9 99.9 
350.0 999.9 99.9 
353.3 t)99.9 99.9 
355.9 999.9 99.9 
358.1t 999.9 99.9 
361.6 999.9 99.9 
363.2 999.9 99.9 
364.7 999.9 99.9 
361.0 999.9 99.9 
370.0 99<).9 99.9 
312.1 9<)9.9 9<).9 
312.5 999.9 99.9 
314. I, 99<).9 99.9 
377.0 999.9 99.9 
378.0 999.~ 99.9 
378.8 999.9 99.9 
390.8 999.9 C)f).9 
382.5 999.9 qq.9 
383.1. 999.9 99.9 
386.2 q99.9 q9.9 
391.5 999.9 99.9 
393.9 999.9 99.9 
396.1 999.9 99.9 
399.3 999.9 9Cl.9 
400.1t 999.9 99.9 
401.8 999.9 99.9 
403.3 999.9 99.9 
408.6 999.9 99.9 
"13.3 999.9 99.9 
414.8 999.9 99.9 
U5.1 999.9 99.9 
419.5 999.9 99.9 
"<~,,.,.-~~ 
130 93. 0 
RH RANGF 4l 
peT fCM DG 
999.9 ' 999.9 999. 
999.9 999.9 999. 
999.9 999.9 999. 
999.9 999.9 999. 
99C;.9 999.9 999. 
999.9 999.9 999. 
999.9 99<).9 999. 
999.9 999.9 999. 
999.9 999.9 999. 
999.9 999.9 999. 
999. f) 999.9 Qq9. 
999.9 999.9 999. 
999.9 999.9 999. 
999.9 999.9 999. 
999.9 99'1.9 999. 
999.9 999.9 999. 
9qt;.9 999.9 9'19. 
999.9 999.9 999. 
999.9 999.9 999. 
999.9 999.9 999. 
999.9 999.9 999. 
999.9 999.9 999. 
999.9 999.9 999. 
999.9 999.9 999. 
999.9 999.9 999. 
99q.9 999.9 999. 
999.9 999.9 999. 
999.9 999.9 999. 
999.9 999.9 999. 
999.9 999.9 999. 
999.9 999.9 999. 
99Cf.9 999.9 999. 
999.9 999.9 999. 
999.9 999.9 999. 
999.9 999.9 999. 
999.9 999.9 9'99. 
99Cl.9 999.9 999. 
999.9 999.9 999. 
999.9 999.9 999. 
999.9 999.9 999. 
! 
1 
l 
;1 
i 
"!&;" ,<",. ~~'OJ-_,·,.,.~q~""", 
STATICN NO. ~86 
FORT TOTTEN, N Y 
6 FEPRUARY 1975 
2015 GMT 162 16. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PPF.S TEMP DEW PT Din SPEED U COMP V Cry",p POT T E pnT T MJe RTO PH RANGE Al 
MIN GPM "'8 OG C OG C OG M/SH M/SI5C M/SEC fiG I( DG I( GM/KG PCT KM OG 
0.0 5.6 8.0 1002.2 7.3 -4.4 999.9 IQ9.9 99.9 9Q.,} 230.6 288.0 2.7 43.0 999.9 999. 
0.1 6.0 58.9 996.0 6.1 -4.a 999.9 IQ9.9 99.9 C,-).9 279.9 21'1.0 2.7 45.7 999.9 999. 
0.4 7'.0 149.8 CjA5.0 5.2 -3.,) 999.9 99.9 99.<) 99.9 279.9 288.2 3.1 55.4 999.9 999. 
0.7 8.0 249.8 Cj73.0 4.3 -2.2 999.9 99.9 99.IQ C)'l.9 280.1 ?8R.9 3.3 62.4 999.9 IQ99. 
1.1) 9.0 342.2 Cj62.0 3.3 -2.0 999.9 9°.9 99.<) Q9.9 2AO.O 289.0 3.4 67.9 999.9 999. 
1.2 11).0 435.4 951.0 2.6 -1.7 999.9 99.9 99.9 9<).9 280.2 289.5 3.5 72.8 ()99.9 999. 
1.5 11.0 546.6 ';)8.0 1.7 -1.4 999.9 99.9 <)9.9 9<J.9 2110." 290.0 3.7 flO.O 999.9 999. 
le7 12.0 650.4 926.0 0.8 -1.2 999.9 99.9 99.9 C,9.9 280.6 290.4 3.8 85.9 999.9 999. 
2.0 13.0 746.3 915.0 0.0 -1.4 999.9 99.9 99.9 0;9.9 2AO.7 290.6 3.8 89.9 999.9 999. 
2.2 14.0 834.3 905.0 -0.9 -2.':' 999.9 99.9 99.'" qq.9 280.6 289. II 3.5 89.6 999.9 999. 
2.5 15.0 931.9 894.0 -1.1 -2.B ?99.9 99.9 q9.9 <;9.9 280.7 289.9 3.5 92.5 999.9 999. 
2.8 16.0 1048.3 881.0 -3.0 -3.4 999.9 99.9 99.9 99.9 280.6 289.5 3." 96.6 999.9 999. 
3.1 11.0 l138.7 371.0 -3.6 -3.8 999.9 99.'1 99.9 99.9 280.8 2f19.6 3.3 98." 999.9 999. 
3.4 18.0 1239.2 860.0 -".0 -4.2 9C;9.9 99.9 99.9 9<).9 281.4 290.0 3.3 98.6 999.9 999. 
3.7 19.0 1331.4 850.0 -5.0 -5.2 99'J.9 99.9 99.9 9'1.9 281.3 289.5 3.1 98.5 999.9 999. 
1t.0 20.0 1424.5 840.0 -5.3 -6.3 999.9 99.9 9'1.CJ 9~.9 21n.9 289.5 l.8 92.0 999.9 999. 
4. It 21.0 1547.1 827.0 -5.4 -7.l. 999.9 99.9 99.9 9<).9 2~3.0 290.3 2.7 87.3 999.9 999. 
1t.6 22.0 16"2.6 817.0 -5.6 -1.'; 99'J.9 99.9 99.9 99.9 293.8 290.8 2.6 83.2 999.9 999. 
1t.9 23.0 1139.3 807.0 -5.1 -9.3 999.9 99.9 99.9 9'7.9 2Ao;.3 291.1 2.3 72.3 999.9 999. 
5.3 24.0 1837." 791.0 -'t.8 -10.1) 999.9 99.9 <)9.9 CJ'J .9 286.6 292.8 2.2 MI.6 999.9 CJQ9. 
5.7 25.0 1936.8 181.0 -4.7 -10.1) 999.9 99.9 99.9 " c; :1.9 287.8 294.1 2.3 f-I;.O 999.9 999. 
6.2 26.0 2057.6 775.0 -5.6 -11.1 999.9 99.9 99.9 9;1.9 288.1 294.0 2.1 65.0 999.9 999. 
6.4 27.0 2159.5 765.0 -5.9 -1l.~ 99'1.9 99.9 99.9 <;9.9 288.8 294.5 2.0 62.4 999.9 999. 
6.9 28.0 2212.9 754.0 -E:.3 -13.t 999.9 99.9 99.9 9<).9 289.5 294.8 1.9 58.6 999.9 999. 
7.3 29.0 23f:6.8 145.0 -6.9 -13.3 999.9 99.9 99.9 99.9 289.8 294.9 1.8 57.9 999.9 999. 
7.1 30.0 2"61.6 73~.0 -7.1t -lit. a 999.9 99.9 99.9 99.9 2'10.3 295.1 1.6 55.2 999.9 999. 
1.0 31.0 2568.1 126.0 -7.8 -16.1) 999.9 99.9 99.9 «i~.q 291.0 295.3 1.5 51.5 999.9 999. 
1.4 32.0 2675.9 716.0 -8.2 -17.3 99<1.9 99.9 99.9 91.9 291.6 295.6 1.4 47.9 999.9 999. 
1.7 33.0 2174.1 101.0 -8.2 -18.5 999.9 9<).9 99.9 9).9 292.7 296." 1.3 43.2 999.9 999. 
9.1 34.0 2873.4 698.0 ' -9.1 -19.il 999.9 99.9 99.9 9'J.9 29lefJ 2IQ6.1 1.1 41.3 999.9 999. 
9.4 35.0 2973.8 689.0 -9.6 -20.1 999.9 99.9 99.9 9'1.9 293.3 296.5 1.1 3«;.7 999.9 999. 
9.8 36.0 30«;7.9 678.0 -10.4 -22.1 999.9 99.9 99.9 99.9 293.1 296.6 1.0 37.6 999.9 999. 
10.2 37.0 3200.1 669.0 -11.1 -23. J 999.9 99.9 99.9 9'1.9 2'14.0 296.1 0.9 3l:.8 999.9 999. 
10.5 38.0 3304.5 660.0 -12.1 -24.,; 999.9 99.9 99.9 9'1.9 294.0 296.5 0.8 34.9 999.9 999. 
10.9 )9.0 3391.7 652.0 -12.7 -25.~ 999.9 IQ9.9 99.9 '),"}.9 294.4 296.7 0.7 33.1 999.9 999. 
11.2 40.0 3503.6 643.0 -13.5 -27.0 999.9 99.9 99.9 9").9 294.6 296.6 0.6 31.0 999.9 999. 
11.1 41.0 3634.1 632.0 -14.2 -28.3 999.9 99.9 99.9 99.9 295.3 2'H.l 0.6 29.0 999.9 999. 
12.1 42.0 3131.1 624.0 -15.3 -29.3 999.9 99.9 99.9 99.9 295.1 296.8 0.5 29.0 999.9 999. 
12.5 43.0 3840.7 615.0 -16.2 -30.j 999.9 99.9 99.9 99.9 295.3 296.9 0.5 27.6 999.9 999. 
12.9 44.0 3951.5 606.0 -16.9 -30.~ 999.9 (1).9 99.<) 99.9 295.8 297.4 0.5 29.4 999.9 999. 
13.2 45.0 lt051.Z 598.0 -11.7 -31.4 999.9 99.9 q9.9 CJ9.9 296.0 Z97.~ 0.5 28.7 999.9 999. 
13.6 46.0 1,151.1 590.0 -111.8 -32.~ 999.9 99.9 99.9 Q'l.9 295.8 297.1 0.4 27.7 999.9 999. 
11t.O ,.7.0 "253.4 58Z.0 -19." -34.6 999.9 99.9 q9.q C)'l.9 296.2 297.3 0.3 24.1t 999.9 999. 
1 ... 3 48.0 4356.0 57".0 -ZO.4 -35.1 999.9 99.9 99.9 9'le9 296.3 297.3 0.3 23.7 999.9 999. 
lit. 1 49.0 "459.8 566.0 -21.2 -36 ... 999.9 99.9 99.9 99.9 296.5 Z97.5 0.3 23.8 999.9 999. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY ~EMP MEANS TEMPERATU~E OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED ~ 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE L~SS THA~ 6 OEG 
,l 
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.. ,_M1'<~'~.!·:"""",i!:~~·'-""""""""~ ~ '--..>' _ .... ,_ .... ~~ ...... ~,.. .. < ... .,..v~AAU II,U • 
STATION NO. 4"6 
FORT TOTTEN, N Y 
6 Hf\P.lIARY 1975 
2015 GMT 161 16. 0 
TI~F. CNTCT HEIGHT PRES TFMP DEW D'( OIR .SPHD U COMP V co"p pnT T E POT T HX "TO PH lUNGE' AZ 
MIN GPM M8 DG r: DG C DG "/SFC M/5FC M/~FC OG I< DG K GM/KG PCT KM IJG 
33.4 95.0 9146.4 262.0 -52.0 99.9 999.9 99.9 fi9.9 9:J.9 324.4 999.9 9«;.9 999.9 999.9 999. 
3 ... 0 96.0 9896.3 256.0 -!l2.5 99.Q 999.9 99.9 99.9 99~9 325.8 999.q qq.9 999.9 999.9 999. 
3".4 91.0 10023.8 251.0 -52.5 99.9 999.9 99.9 99.9 9<l.9 327.1 999.9 99 .. 9 999.9 9f)9.9 999. 
34.9 98.0 10121.1 241.0 -52.2 99.9 999.9 99.9 99.9 9').9 329.1 999.9 99.9 9«;9.9 999.9 999. 
35.3 99.0 10260.2 242.0 -51.7 99.9 999.9 99.9 99.Q 99.9 332.3 999.9 99.9 99«;.9 <l99.9 999. 
35.8 100.0 10368.5 238.0 -50.9 99.~ 999.9 99.9 99.9 <;9.9 335.0 999.9 99.9 999.9 999.9 «199. 
:46.3 101.0 10534.5 232.0 -51.6 99. ) 999.9 99.9 99.9 <;J.9 336.6 999.9 1)9.9 999.9 999.9 999. 
36.1 102.0 10641.3 728.0 -52.0 99.9 <i99.9 99.9 99.9 99.9 337.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
31.1 103.0 10161.9 224.0 -51.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 339.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
H.S 104.0 10908.1 219.0 -52.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 3 .. 0.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
:H.9 105.0 11027.1 215.0 -53.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 341.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
38.3 106.0 11141.9 211.0 -53.7 99.9 999.9 99.9 99.'1 cN.9 342.4 999.9 9'3.9 999.9 999.9 999. 
~!.1 101.0 11301.9 206.0 -54.2 99.9 999.9 99.9 99.9 9q.9 344.0 999.9 99.9 99Q.9 999.9 999. 
1,}.1 108.0 11427.5 202.0 -54.7 99.~ 999.9 99.9 99.«) 9'1.9 345.2 99'3.9 99.9 999.9 999.9 999. 
3<;1.5 109.0 11555.3 198.0 -55.3 99.1 99'1.9 99.9 9'1.<1 qq.9 346.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
1,0.0 1l0.0 116.85.3 194.0 -55.8 99.<1 999.9 99.9 99.9 q9.9 347.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
40.5 111.a 118!l1.6 189.0 -55.1 99.<] 999.9 99.9 99.9 99.9 350.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
41.0 112.0 11 Cl88.0 185.0 -55.3 99. <) 999 • ., 99.<1 99.9 9q.9 352.9 0 99.9 99.9 999.9 ClQ9.9 999. 
41.4 113.0 12092." 182.0 -54.9 99.9 999.9 99.9 99.9 ~9.9 355." 999.9 99.9 999.9 9C19.9 999. 
41.8 11 ... 0 12234.8 178.0 -!l4.1 99.~ 999.9 99.9 99.CJ 9'1.9 359.0 9CJ9.9 9q.9 999.9 999.9 999. 
42.2 115.0 12380.6 174.0 -54.2 99.:) 999.9 99.9 9".9 ,)'.9 361.0 999.9 99.9 999.9 91)1).CJ 9CJ9. 
42 •• :~ 116.0 12567.5 169.0 - 54.4 99. ~ 999.9 QCJ.9 9').9 (N.9 363.t' 999.9 99.9 9QQ.o 999.9 999. 
43.!! 111.0 12682.4 166.0 -54.1 91)., 999.9 99.9 99." 0".9 3M.2 9CJ9.9 99.9 999.9 999.9 999. 
43.8 118.0 12838.7 162.0 -54.5 99.'1 «;·99.9 99.9 99.9 QQ.9 367.9 999.9 9C1.9 99".9 90'1.9 9CJ9. 
44.4 119.0 129511.6 159.0 -54.1 99.9 999.9 99.9 99.9 94.9 370.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
44.9 120.0 13122.1 155.0 -53.9 99.9 999.9 99.9 99.9 9·".«1 373.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
"5." 121.0 13247.1 152.0 -53.7 99.9 999.9 99.9 99.9 9".9 376.1 999.9 99.9 999.9 990.9 999. 
"5.9 122.0 1;419.2 148.0 -53.6 99.-J 999.9 91).9 91).9 91.CI 379.2 999.9 99.9 999.9 9"9.9 CJ99. 
46.4 123.0 13550.1 145.0 -54.2 1)9. ~ 999.9 qq.9 9q.') 1)9.9 3140.4 999.9 9C).9 999.9 999.9 999. 
46.9 124.0 13684.6 142.0 -54.7 99. J 999.9 99.9 99.9 99.1) 381.8 999.9 99.9 999.9 99«).9 999. 
41.3 125.0 13861.3 138.0 -55.2 99.:; 999.9 99.9 99.9 99.9 384.1 999.9 99.9 999.«) 999.9 999. 
41.9 126.0 14054.6 134.0 -56.2 99.'1 999.9 99.9 99.9 <;9.9 3145.6 99<1.9 9 C1.9 999.9 999.9 999. 
48.1t 127.0 14198.3 131.0 -57.0 99.9 999.9 99.9 99.1) <;:9.9 386.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
0\8.9 128.0 14345.4 12E'.0 -55.1 99.«; 999.9 99.9 99.9 Q9.9 J91.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
.. 9.5 129.0 144«;6.9 125.0 -54.5 99.'1 999.9 99.9 99.9 <:19.9 396.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
50.0 130.0 14652.2 122.0 -55.2 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 391.9 999.9 99.9 9q9.9 999.9 999. 
50.6 131.0 14865.0 118.0 -55.3 99. i 999.9 9q.9 99.9 9q.9 401.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
51.2 132.0 15029.7 115.0 -~4.2 99 •. ~ 999.9 99.9 99.? 9~.9 "06.0\ 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
51.1 133.0 15198.1 112.0 - 55.1) 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 401. ~. 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
52.3 134.0 15371.4 109.0 -56.7 99.9 999.9 99.9 99.9 9').9 408., 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
52~9 135.0 15541.9 106.0 -51.8 99.9 999.9 99.9 99.9 C)Q.9 1t09.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
53.6 136.0 15128.5 103.0 -59.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 410.2 999.9 9C).9 999.9 999.9 999. 
54." 137.0 15977.5 99.0 -58.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 416.9 999.C) 99.9 999.9 999.9 999. 
55.1 138.0 16171.3 96.0 -58.3 99. ~ 999.9 99.9 99.9 99.9 .. 19.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
55.8 139.0 16311.1 93.0 -58.2 99 •• 999.9 99.9 99.9 9'J.9 .. 24.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999 • 
• BY sp~eD MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEHPf.~ATURE CR TI~E HAVE 8~EN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 1 983 i 
...... 'T' .......,.' __ ... ~+.~.-
. .,~ '~'~"'."'~"""" --, 
"'t~<"": .:..-, .. .,,_.Jr.«· ... -t;"·~..,".'.~'· ••. .o!I ••• 
.. ~, ... ,.t-·""""'" -ij! 4JC .; 
STATleN NO. "86 
FORT TOTTEN, N Y 
6 fEBP,U4RY 1975 
2015 GMT 162 16. 0 
TIME eNTer HEIGHT PRES TElW'p DEw PT DIP SPEED U CO'~P V CJMP POT r E POT T MX PTa ~H ~AI\IGE AZ 
MIN GPM MB DG C DC C IJG H/S~C H/SEC M/:iEC nG K DC I( GM/I(G pCT 1<'" ('IC 
56.5 140.0 16517.3 90.0 -58.9 99.~ 999.9 99.9 99.9 q'l.9 426.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
51.3 141.0 16861.9 86.0 -59.9 99.9 999.9 99.9 99.tJ 91).9 430.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
58.0 H2.0 110133.2 03.0 -61.0 99.? ~?9.9 99.9 99.9 99.9 1,32.4 999.9 99.9 CJ«)«).9 9C19.9 999. 
58.8 143.0 17311.~ 80.0 -61.3 99.9 999.9 99.9 qq.9 9'1.9 436.2 999.9 99.9 «)c)C;.9 999.9 999. 
59.6 144.0 17468.4 78.0 -62.6 99.9 999.9 99.') 99.9 9-}.9 "36.7 999.9 99.9 999.«) 999.9 q«)«). 
60.3 145.0 17792.5 74.0 -63.4 «)9., 999.9 99.9 99.9 99.9 441.8 999.9 99.9 CJQ9.9 999.9 999. 
61.1 146.0 18046.9 71.0 -63.2 99.'i 999.9 99.9 99.9 99.9 1,47.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
62.2 147.0 18223.2 69.0 -61.9 99. 'i 999.«) 99.') 99.9 9«).9 453.CJ 99«).9 99.9 9q«).9 999.9 999. 
63.3 148.0 18500.1 66.0 -59.0 99.9 999.9 99.9 99.9 qq.9 465.9 999.9 99.9 99«).9 999.9 999. 
6".2 1"9.0 1~791.9 63.0 -59.0 99.«) «)99.9 99.9 99.9 99.9 472.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
65.1 150.0 19096.8 60.0 -60.6 q9.9 999.9 99.9 99.9 9~.9 475.2 999.CJ 99.9 999.9 999.9 9CJ9. 
66.0 151.0 19415.3 57.0 -61.7 99. I) 999.9 99.9 99.9 «)1.9 419.8 99CJ.CJ 99.9 999.9 999.9 999. 
67.3 152.0 19750.9 54.0 -60.8 99. ,~ 999.9 99.9 99.9 9'1.9 4139.4 999.9 99.9 CJ9C;.9 999.9 99CJ. 
68.5 153.0 20101'> .8 51.0 -60.4 99.~ 999.9 99.9 99.1} 9q.9 498.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
69.5 154.0 20462.7 48.0 -62.4 99. ~ 999.9 99.9 99.CJ 99.CJ 5"2.2 99CJ.9 9q.9 999.9 99Q.9 999. 
70.6 155.0 20745.2 46.0 -62.8 CJ9.9 999.9 99.9 99.9 99.9 501.5 999.9 99.9 99«;.9 999.CJ 999. 
71.5 156.0 21160.0 ,,3.0 -63." CJ9.9 999.9 9CJ.9 99.9 9<J.9 510;.5 999.9 CJ9.9 999.CJ 99CJ.9 999. 
72.6 157.0 21602.5 ,,0.0 -64.9 99.9 99').9 99.9. 99.9 9~.9 52Z.CJ 999.CJ 99.9 ~9CJ.9 999.9 CJ99. 
73.7 158.0 22077.6 H.O -65.3 99.CJ 999.9 99.9 99.9 9~.9 533.7 999.9 9CJ.9 99C;.9 CJ99.9 999. 
15.3 ISCJ.O 22"15.6 :!5.1) -65.7 99.CJ 999.9 99.9 99.CJ qq.9 541.2 999.9 99.9 CJ9CJ.9 999.9 999. 
76.5 .l60.0 22961.0 32.0 -65.1 99.; 999.9 99.9 99.CJ 99.9 556.8 99CJ.9 99.9 999.9 CJ99.9 999. 
17.7 1.61.0 23560.6 29.0 -65.3 99.~ 999.9 99.9 99.9 QCJ.9 572.2 9CJ9.CJ 99.9 999.9 999.9 999. 
79.4 162.0 23998.8 27.0 -62.2 99 .. 9 999.9 CJ9.9 99.9 99.9 592.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
81.0 163.0 2,.129.3 24.0 -60.6 9CJ.9 999.9 99.9 99.9 99.9 617.6 999.9 CJ9.9 999.9 999.9 999. 
82.8 164.0 25558.9 21.0 -61.5 99.9 999.9 99.9 99.9 eB.9 638.9 99CJ.9 99.9 999.9 999.9 999.-
85.0 165.0 26516.5 18.0 -60.6 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 670.6 9CJ9.9 99.9 999.9 999.9 999. 
17.3 166.0 27253.4 16.0 -S8.5 9CJ.CJ 999.9 99.9 99.CJ 9,).9 700.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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STATION NO. 486 
FQRT TOTTEN, N Y 
6 FERRUARY 1975 
2315 GMT 156 28. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES Tt: .-p DEW PT OIR spr:-En U COMP V co",p pnT T E POT T MX RTO RH IU~GE AZ 
MIN GPM MB DG C DG C I)G "/SEC M/SfC MISEC I'lG K OG K GM/KG peT KM OG 
0.0 5.6 8.0 1003.3 6.3 -1.~ 999.9 99.9 q,).,) c}9.,) 21').6 288.1 3.5 58.0 999.9 999. 
0.3 6.0 59.1 991.0 6.) -2.'3 999.9 99.9 99.9 99.9 280.1 288.1 3.2 54.1 999.9 999. 
0.7 7.0 150.5 «;86.0 5.4 -1.7 999.9 ')9.9 99.9 CH.9 280.2 289.1 3.4 59.8 999.9 999. 
1.0 8.0 250.5 «;74.0 4.6 -1.9 999.9 99.9 99.9 9').9 280.3 289.2 3.4 62.6 999.9 999. 
1.4 9.0 359.8 961.0 3.6 -2.0 «;99.9 99.9 99.9" 9<:;.9 280.3 289.4 3.4 66.6 999.9 999. 
1.8 10.0 453.2 950.0 2.8 -1. it 999.9 99.9 ')9.9 9q.9 280.~ 289.7 3.5 71.1 9q9.9 999. 
2.1 11.0 573.2 «;136.0 1.6 -2.3 999.9 99.<'1 99.9 99.9 280.~ 28C).5 3.5 7';.4 999.9 999. 
2. It lZ.0 65CJ.7 «;26.0 0.6 -2.5 999.CJ 99 .. 9 99.9 99.9 280.3 289.4 3.4 79.6 999.9 999. 
2.8 13.0 755.6 915.0 -0.0 -2.~ 999.9 99.9 99.9 91.9 280.6 289.9 3.6 85.0 999.9 999. 
3.1 14.0 85Z.4 «;04.0 -1.1 -2.7 999.9 99.9 99.9 C:H.9 280.~ 289.5 3.5 88.6 999.9 999. 
3.5 15.0 950.0 893.0 -1.1 -3.3 9'19.9 99.9 99.9 qq.9 280.8 28').6 3.4 A8.9 999.9 999. 
1t.0 16.0 1057.1 881.0 -Z.2 -3.1 999.9 99.9 99.9 99.9 281.1t 2')0.1 3.3 89.2 ')99.9 999. 
1t.4 11.0 1151.4 810.0 -3.1 -4.3 999.9 99.9 91).9 QCJ.9 281.4 289.8 3.2 91.4 1)1)9.9 999. 
1t.7 18.0 1258.0 851).0 -4.4 -5.J 1)99.9 99.9 99.9 99.9 l8t.l 289.3 3.1 ~5.3 999.9 999. 
5.1 19.0 1350.3 849.0 -5.0 -5.5 99'1.9 99.9 99.9 qq.9 281.1t Z89.4 3.0 95.8 999.9 999. 
5.~ 20.0 1452.7 838.0 -5.9 -6.4- 999.9 99.9 99.9 C;~.9 281.5 289.0 2.8 96.1 CJ99.9 CJ99. 
5.9 21.0 1565.1 826.0 -6.3 -6.R 999.9 99.9 99.9 9'1.9 282.2 28CJ.6 2.8 96.4 999.9 999. 
6.1 22.0 1661.0 816.0 -6.9 -7.3 999.9 99.9 99.9 99.9 28Z.5 281).8 2.7 96.7 999.9 99CJ. 
6.4 23.0 1157.3 80t-.0 -6.6 -1.6 999.9 99.9 99.9 9":).9 7.A3.8 291.1 2.1 97..4 999.9 9CJ9. 
6.11 24.0 1855.0 196.0 -6.2 -10.4 999.CJ 99.9 99.9 "99.9 Z85.3 291.3 2.2 72.1 9Qq.9 9CJ9. 
1.2 25.0 1954.0 786.0 -6.2 -11.7 999.9 99.9 99.9 ~q.9 296.3 291.8 2.0 65.0 9()9.9 CJ99. 
1.7 26.0 2014.5 114.0 -6.2 -13 ... 91j9.9 C)9.9 99.9 CJ"J.9 281.5 29;:.5 1. " 56.5 CJ9CJ.CJ 9CJ9. 
11.1 27.0 2116.3 764.0 -6.0 -14.5 CJ9,).9 9Q.CJ 99.9 cH.9 288.1 293.4 1.6 51.1 9CJ9.9 999. 
8.5 28.0 2269.1 755.0 -5.9 -15.'5 999.9 99.9 99.9 9~ .CJ 28CJ.8 2CJ4.2 1.5 46.5 9CJ9.CJ 9CJ9. 
8.9 29.0 2313.6 745.0 -6.0 -11.'; 999.9 99.9 99.9 99.9 290.1 294.5 1.3 39.5 91)1).9 999. 
9.3 30.0 2468.1 736.0 -6.5 -18.8 999.9 99.9 99.9 (lC).9 2etl.3 294.1 1.2 36.6 999.9 999. 
9.8 31.0 2515.5 126.0 -6.9 -20.3 999.9 99.9 99.9 99.c) 291.9 2<'15.0 1.0 33.4 999.9 999. 
10.1 32.0 2612.8 117.0 -1.2 -22.,) 999.9 99.9 C"J9.9 99.9 292.6 295.3 0.9 29.4 9CJI).9 999. 
10.6 33.0 2111.1 708.0 -8.1 -22.6 999.9 99.9 99.9 99.9 292.7 295.3 O.CJ 29.8 9CJI).9 CJQ9. 
11.0 34.0 2870.3 699.0 -8.1 -24. ;; QCJ9.9 9~.CJ 99.9 9).9 ZCJ3.1 2CJ'i.4 0.9 26.8 9CJQ.9 999. 
11.0\ 35.0 2910.5 690.0 -10.0 -25.3 9?9.9 1)9.1) 99.9 9").9 ZCJ2.7 294.9 0.1 21.3 CJ99.9 999. 
11.9 36.0 3094.3 679.0 -10.5 -25.'> 999.9 99.q 99.9 9q.9 293.4 295.5 0.7 27.6 999.9 999. 
12.2 31.0 3196.9 670.0 -11.3 -21.9 999.9 99.9 99.9 9<).9 293.7 295.5 0.6 23.8 999.9 QCJ9. 
12.6 38.0 3300.6 661.0 -11.5 -28.5 999.9 99.9 99.9 99.9 294.5 29".2 0.5 22.9 999.9 999. 
13.1 3'1.0 1405.6 652.0 -12.0 -32.8 999.Cj 99.<) 99.9 9~.q 295.2 296.4 0.4 15.6 9CJ9.9 999. 
13.5 40.0 3499.9 644.0 -12.8 -31.5 999.9 99.1) 99.9 9J.CJ 295.2 296.0 0.2 10.5 99Cl.9 999. 
13.9 41.0 3631.1 633.0 -13.5 -42 •• 999.9 99.9 99.9 9J.9 295.9 296.4 0.1 6.6 999.9 999. 
14.3 42.0 3127.7 ~25.0 -14.2 -46.9 999.9 99.9 99.9 cH.9 296.2 2CJ6.5 0.1 4.3 CJ()9.9 999. 
14.6 43.0 3831.6 616.0 -14.CJ -41. :! 999.9 ')Q.9 99.9 99.9 296.6 296.9 0.1 4.4 999.9 999. 
15.0 44.0 3936.3 608.0 -15.9 -47.1 999.9 99.9 99.9 99.9 296.6 296.9 0.1 It.5 CJ99.9 999. 
15.4 45.0 1t01t8.4 599.0 -1".8 -411.2 999.9 99.9 99.9 99.9 296.7 297.0 0.1 4.6 999.9 999. 
15.1 46.0 It149.3 591.0 -17.5 -47.5 999.9 99.9 99.9 "9.9 291.1 297.4 0.1 5.3 999.9 999. 
16.1 41.0 4251.1 583.0 -18.3 -49.tJ 999.9 99.9 99.9 «;9.9 291.3 2cJ7.6 O.l 1t.1 999.9 999. 
16.5 48.0 1t354.0 575.0 -19.4 -50.d 999.9 99.9 99.9 ~9.9 297.2 291.4 0.1 4.2 999.9 999. 
16.8 49.0 1t458.0 561.0 -lO.2 -51.2 999.9 99.9 99.9 99.9 297.4 297.6 0.1 1t.3 999.9 999. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ETWEEN 6 ANO 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURF DR TIME HAVE BrEN INTERPOLATED 
•• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
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STATteN NO. 486 " 
fORT TOTTeN, N Y 
\. 
6 FESRUARY 1975 
2315 GMT 156 28. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TE"P DEW PT orR SPt::ED u CO~P V C'lMP POT T E 'POT T MX RTIJ RH RANGE A1 
MIN GPM 148 DG C OG C or; M/SEC M/5FC M/SEC DG K DG K GM/KG PCT KM DG 
11.2 50.0 4563.1 559.0 -21.2 -54 •• 999.9 9'1.9 '19.9 99.9 297.5 297.1 0.0 3.2 999.9 999. 
11.1 51.0 4682.6 550.0 -22.4 -56.6 999.'1 99.9 i 99.9 99.9 291.5 297.6 0.0 2.1 999.9 999. 
18.2 52.0 4790.0 542.0 -21.2 -56.9 999.9 99.9 99.9 99.9 297.8 297.9 0.0 2.8 9«;;9.9 999. 
18.6 53.0 48«;;8.1 534.0 -24.0 -59.2 CJ9<J.9 99.9 99.9 «;9.9 298.1. 298.2 0.0 2.3 999.9 999. 
19.0 54.0 5008.7 526.0 -25.! -59.5 999.9 99.9 99.9 99.9 298.1 298.2 0.0 2.4 999.9 999. 
19.5 55.0 5105.9 519.0 -25.8 -59.J 999.9 99.9 99.9 q9.9 298.1 2')8.4 0.0 2.5 999.9 999. 
20.0 56.0 5246.5 509.0 -26.9 -62. 't 999.9 99.9 99.9 99.9 2911.7 298.7 0.0 1.9 999.9 999. 
20. It 57.0 5346.2 502.0 -27.8 -62.~ 999.9 99.9 99.9 99.9 298.1 298.8 o.n 2.0 99CJ.9 999. 
20.9 51J.0 5461.4 494.0 -28.9 -63.:) 999.9 99.9 c)9.9 9~.9 298.8 298.8 0.0 2.1 999.9 999. 
21.3 59.0 55B.3 487.0 -29.6 -61.3 '199.9 99.9 99.9 en.9 299.2 299.3 0.0 2.9 999.9 999. 
21.6 60.0 5666.4 480.0 -30.5 -65.'1 999.9 ')<) .<) 99.9 Q9.9 299.3 299.3 0.0 1.1 999.9 999. 
22.1 61.0 5785.11 412.0 -31.0 -69.8 «"199.9 <)9.9 99.9 99.9 300.1 300.1 0.0 1.0 999.9 9Q9. 
22.5 62.0 5891.6 465.0 -31.8 -66.2 999.9 ?9.9 99.9 99.9 300.~ 300.4 0.0 1.8 999.9 999. 
22.9 63.0 5998.6 458.0 -32.6 -55 •• Y 999.9 9?9 99.9 99.9 300.1 300.8 0.0 8.6 999.9 9<)9. 
23.3 64.0 6106.9 451.0 -33.6 -47.1 99?9 99.9 99.9 (H.9 JOO.8 '301.2 0.1 23.8 999.9 999. 
21.6 65.0 6200.1 445.0 -34.5 
-41. " 99<).9 Q9." C;?9 9".9 300.8 301.5 0.2 46.3 999.9 999. 
2~.1 66.0 6343$3 436.0 -H.4 -41.2 9<,;9.9 q9.9 «;9.9 «;9.9 301.4 31)2.2 0.2 54.A 999.9 999. 
24.4 61.0 6455.9 429.0 -36.0 -40.1 999.9 9,).9 99.9 C?9.9 302.1 302.9 0.2 60.9 999.9 999. 
24.1 68.0 6553.6 423.0 -36.6 -41.1 999.9 99.9 99.9 qq.9 302.5 303.3 0.2 62.9 999.9 999. 
25.1 69.0 6669.1 "16.0 -31.3 -41.2 '199.9 9'1.9 99.«) q9.9 303.0 303.9 0.2 66.6 999.9 999. 
25.5 10.0 6169." 410.0 -37.6 -41.8 99<J.9 99.9 99.9 99.9 303.9 304.1 0.2 64.5 999.9 999. 
25.9 11.0 6905.1 402.0 -38.5 -42.1 999.9 9q.9 99.9 9~.9 304.4 305.1 0.2 62.7 999.9 999. 
26.3 12.0 7025.8 395.0 -38.7 -43.5 '199.9 99.9 99.9 91.9 305.8 306.5 0.2 59.6 999.9 999. 
26.5 73.0 7130.1 389.0 -39.5 -44.il 999.9 99.9 99.9 99.9 306.0 306.6 0.2 ';6.6 999.9 999. 
26.9 71t.O 1237.0 383.0 -40.1 99.<;1 999.9 99.9 99.9 9Q.9 306.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
21.1 15.0 7)44.9 377.0 -39.8 -45.1 999.9 99.9 99.9 99.9 308.4 309.0 0.2 56.5 999.9 999. 
21.5 16.0 7454.5 371.0 -39.9 -45.0 999.9 99.9 99.9 99.9 309.8 310.5 0.2 57.0 999.9 999. 
2".1 77.0 756'>.0 365.0 -39.9 -45.1 999.9 99.9 99.9 eN.9 311.1 311.1 0.2 56.9 999.9 999. 
28.5 78.0 7679.1 359.0 -40.5 99.') 999.9 <)9.9 99.9 9 3 .9 311.9 9'19.9 99.9 999.9 999.9 999. 
29.1 79.0 1793.8 353.0 --\1.2 99.9 999.9 99.9 99.9 c;9.9 312.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
29.5 80.0 1910.2 347.0 -41.3 99. ~ 999.9 99.9 99.9 ~9.9 313.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
30.1 81.0 804~.2 340.0 -42.6 99.9 999.<;1 99.9 99.9 99.9 313.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
30.5 82.0 8168.4 334.0 -42.7 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 315.4 999.q 99.9 999.9 999.9 999. 
31.0 83.0 8290.5 328.0 -43.7 99.9 999.9 99.9 99.9 «;9.9 315.6 999.9 <)9.9 999.9 999.9 999. 
31.5 84.0 8)93.1 323.0 -44.1 99.9 999.'1 99.9 99.9 9-}.9 316.~ 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
31.9 85.0 8519.2 317.0 -45.1 99.0; 999.9 99.9 99.9 C; 1.9 316.7 «;;99.9 99.9 999.9 999.9 999. 
32.5 86.0 8646.5 311.0 -46.4 99.~ 999.<J 99.9 99.9 9'1.9 316.6 9~9.9 99.9 999.9 999.9 999. 
32.9 87.0 9775.5 305.0 -41.5 99.9 999.9 99.9 99.9 9"<).9 317.0 999.9 99.9 99«;;.9 999.9 <)99. 
33.4 88.0 8884.5 300.0 -48.1 <)9.9 999.9 99.9 99.9 91).9 316.8 «;99.'1 99.9 999.9 999.9 999. 
33.8 89.0 8994.7 295.0 -49.9 99.9 999.9 99.9 99.9 9Q.9 316.6 999.9 99.9 999.<) 999.9 999. 
34.2 90.0 9106.3 290.0 -50.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 316.6 99'1.9 99.9 999.9 999.9 999. 
3ft.6 91.0 9219.3 2e5.0 -51.1 99.9 999.9 99.9 99.9 9~.9 317.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
35.0 92.0 9133.7 280.0 -53.1 99.9 999.9 99.9 99.9 4i9.9 316.1 «;;99.9 99.9 999.9 999.9 999. 
35.5 93.0 9449.6 275.0 -5".1 99.9 999.9 99.9 99.9 ~9.9 316.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
35.9 94.0 9567.0 270.0 -55.1 99. ;# 999.9 99.9 99.9 ct9.9 311.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATUPE OR TIMF. HAVE B~EN INTERPOLATED 
•• BY SPEeD MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG j 986 
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STATION NO. 486 
FORT TOTTEN, N Y 
6 FE8PUARY 1975 
2315 GMT 156 28. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRt=S TE P4P DEW PT DIR SPfcO U COI1P V C'J'4P POT T E POT T MX RTO AH ~ANGf Al 
MIN GPM MB OG C DG .C OG M/SFC P4/SEC M/SEC OG K DG K GM/I<G peT K'" OG 
36.4 95.0 9686.2 265.0 -56.1 99.9 '199.9 99.9 '19.9 9-1.9 317.4 999.9 99.9 9<;19.9 999.9 999. 
37.0 96.0 9832.6 259.0 -53.8 99.9 999.9 99.9 99.9 cn.9 322.8 9Q9.9 99.C) 999.9 999.9 999. 
37.5 91.0 9957.8 254.0 -53. R 9<}.9 999.9 99.9 <)9.9 9<).«) 324.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
37.9 98.0 10059.7 250.0 -54.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 325.2 999.9 99.9 999.9 999.9 q99. 
38.3 99.0 10189.0 245.0 -54.9 99.~ 999.9 99.9 99.9 99.9 326.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
38.1 100.0 10320.9 24i).0 -54.6 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 329.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
39.4 101.0 10456.0 235.0 -53.3 9q.,} 999.9 99.9 99.9 99.t} 332.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
]9.9 102.0 10594.5 230.0 -53.3 99.9 999.9 99.9 qq.9 99.9 334.7 999.9 99.9 99<l.q 999.9 999. 
40.5 103.0 10707.3 226.0 -54.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 335.2 999.CJ 99.9 999.9 999.9 999. 
40.9 104.0 10821.9 222.0 -54.1 99.9 999 .. 9 99.9 99.9 99.9 336.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
41.4 105.0 10968.1 211.0 -53.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 339.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
41.9 106.0 11087.6 213.0 -53.9 99.~ 999.9 99.9 99.9 99.9 341.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
42.4 101.0 11209.3 209.0 -54.1 99.~ 999.9 99.9 99.9 99.9 342.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
42.9 108.0 11333.0 205.0 -54.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 343.4 999.9 99.9 99q.9 999.9 9«:19. 
41.3 109.0 11458.7 201.0 -55.9 99.~ 999.9 99.9 99.9 9~.9 343.8 999.9 99.9 999.9 999.9 «:1«:19. 
43.9 110.0 1158~.4 197.0 -56.6 99.9 999.9 99.9 ~9.9 9'1.9 344.7 999.9 99.C; 999.9 999.9 999. 
44.5 111.0 11749.0 192.0 -51.8 99.9 9C19.9 99.9 99.9 99.9 345.3 999.9 99.'1 99«;.9 999.9 999. 
45.0 112.0 11881.1 188.0 -58.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 346.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
45.5 113.0 12017.0 184.0 -58.3 99.~ 999.9 99.9 99.9 99.9 348.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
46.1 114.0 12155.4 180.0 -5A.3 99.9 999.9 99.') «)9.9 'H.9 350.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
46.6 115.0 12296.8 176.0 -58.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 353.1 999.9 99.9 999.9 999.'1 999. 
41.3 116.0 12441.1 112.0 -57.6 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 356.6 999.9 '19.9 999.9 999.9 99'1. 
47.9 al.0 12590.1 168.0 -56.4 99.9 999.9 99.9 99.9, 99.9 361.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
48.5 118.0 12H3.9 164.0 -5'; .1 99.9 '799.9 99.9 99.9 9'1.9 364.6 999.9 9'1.'1 999.9 999.9 999. 
49.0 119.0 12861.6 161.0 -55.2 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 361.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
49.5 120.0 13022.1 157.0 -55.6 99.'9 999.9 99.9 99.9 9:J.9 369.5 999.9 99.9 99«;.9 999.9 999. 
50.0 121.0 1'3186.3 153.0 -56.2 99.:;! 999.9 99.9 99.9 99.9 371.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
50.6 122.0 13312.0 150.0 -56.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 312.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
51.0 123.0 13"83.6 1"6.0 -56.4 99. 'J 999.9 99.9 99.9 99.9 315.8 999.9 99.9 9'19.9 999.9 999. 
51.6 124.0 13615.3 143.0 -56.9 99.9 999.9 99.? 99.9 99.9 317.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
52.1 125.0 13149.8 140.0 -56.2 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 380.6 999.9 99.9 999.9 91)9.9 999. 
52.9 126.0 13934.0 136.0 :"56.1 99.9 999.9 99.9 9CJ.? 9'1.Q 384.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
53.1 121.0 14016.1 133.0 -55.4 99.'1 999.9 99.9 99.9 99.9 387.7 999.Q 99.9 999.9 999.9 999. 
54.4 128.0 14270.9 129.0 -55.2 99.9 999.9 99.9 9CJ.9 99.9 391.'t 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
55.1 129.0 14420.9 126.0 -55.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 392.9 999.9 9CJ.9 999.9 999.9 999. 
55.6 130.0 14514.0 123.0 -56.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 394.7 999.9 99 .. 9 99«).9 999.9 999. 
56.3 131.0 14183.8 119.0 -56.6 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 398.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
56.9 132.0 14945 .. 8 116.0 -56.8 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 400.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
51.5 133.0 15112.2 113.0 -55.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 405.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
58.1 134.0 1~283.1 110.0 -56.6 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 401.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
58.1 135.0 15458.2 101.0 -51.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 't08.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
59.5 136.0 15631.1 104.0 -57.9 99.~ 999.9 99.9 99.9 99.9 411.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
60.3 137.0 1588".0 100.0 -59.5 99.9 999.9 99.9 99.9 9').9 "12.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
61.1 138.0 16014.1 91.0 -60.6 99.9 999.9 99.9 99.9 9~.9 "14.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
61.9 139.0 16269.2 94.0 -61.7 99.9 999.9 99.9 99.9 9q.9 U5.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP ~EANS Tf!MPERATURE OR TI"e HAVE f.iEN HnFRPOLATm 
•• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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STATlCN NO. "86 
FORT TOTTEN, N Y 
6 FEeRl/ARY 1975 
2315 GMT 156 28. 0 
TI~E CNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW PT DrR SPF.EO u co,",p V COMP POT T E POT T MX P.TO RH ~ANGE AZ 
MIN GPM MB DG C DG C DC M/SEC M/SEC M/SEC DG K DG K GM/KG PCT Klol OC 
62.7 140.0 16539.8 90.0 -59.7 99.9 999.9 99.9 99.9 CJ9.9 1,25.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
63.5 141.0 16752.0 81.0 -59.2 99.9 999.9 <)9.9 99.9 99.9 430.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
6".3 142.0 16'i11.9 84.0 -59.2 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 434.5 9Q9.9 99.9 CJ99.9 999.9 999. 
65.4 143.0 17276.9 80.0 -60.3 99.~ 999.9 «19.9 99.9 en.9 438.4 999.9 99.9 9917.9 999.9 999. 
66.5 144.0 17514.4 77.0 -61.9 99. '} 999.9 99.9 99.9 9Q.9 439.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
61.5 145.0 11759.6 14.0 -63.0 99.9 999.9 99.9 99.9 9q.9 442.4 999.9 99.9 999.9 999.9 9"'9. 
68.1 146.0 18014.4 71.0 -1:2.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 448.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
69.7 141.0 18281.0 68.0 -61.9 9fJ.9 999.9 99.9 99.9 99.9 4')5.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
10.9 1413.0 18560.4 65.0 -61.5 CJ9.9 999.9 99.9 99.9 911 .• 9 ""2.5 999.9 99.9 9q9.9 999.9 999. 
72.0 149.0 113854.3 62.0 -60.1 99.9 99~.9 99.9 99.9 99.9 472.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
12.9 150.0 lCJ163.2 59.0 -61. i) 99.'J 999.9 99.9 99.9 9~.9 476.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
14.0 151.0 19486.1 56.0 -62.1 99.9 99'1.9 99.9 99.9 <ljl,,9 41l1.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
15.4 152.0 19945.2 52.0 -61.7 99.9 999.9 99.9 99.9 <:19.9 492.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
16.1 153.0 21)312.3 49.0 -~2.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 498.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
71.9 154.0 20100.7 46.0 -63.6 99.9 999.9 99.9 99.9 9-1.9 505.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
19.2 155.0 21114.6 43.0 -63.6 99.9 999.9 99.9 99.9 9~.9 515.3 999.9 99.9 9«]9.9 999.9 999. 
80.9 156.0 21557.9 40.0 -61t.2 99.9 999.9 99.9 99.«] 99.9 521t.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
82.4 151.0 22034.1 31.0 -65.0 99. ~ 999.9 99.9 99.9 99.9 534.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
83.8 158.0 225"6.3 34.0 -61.1 99.9 999.9 99.9 99.9 °9.9 540.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
85.1 159.0 23101.9 31.0 -67.9 99.9 999.9 99.9 99.9 q9.9 554.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
11.2 160.0 23116.9 28.0 -65.8 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 576.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
.~ 
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STATION ~1O. ~86 
fORT TOTTEN, N Y 
'$0 
'j-' 7 fESPUARY 1975 
515 GMT 158 20. 0 
TIME eNTeT HEIGHT PRES TEfI'P DEW PT DIP SPEED U to,",p V em4P pnT T E POT T 
"''' P.TO RH lUNGE AZ MIN GPM MB OG C DG C !lG 'USEe '" SEC MISEC DG K OG K Gfo'/KG- PCT KM OG 
0.0 5.4 8.0 100~.e 4.7 -3.6 999.') ')9.,) 99.9 «I~.9 277.9 285.5 2.C) 55.0 999.9 999. 
0.3 6.0 71.5 9S7.0 ~.2 -3.2 999.9 q9.9 99.9 91.9 278.0 285.9 3.0 58.4 999.9 999. 
0.6 7.0 169.9 985.0 3.5 -2.3 1)99.9 99.9 99.<) qq.9 278.3 286.8 3.3 65.5 999.9 999. 
0.9 8.0 260.9 974.0 2.5 -2.Z 999.9 99.9 9q.9 1)'),9 278.2 2116.9 3.3 71.0 999.9 999. 
1.3 9.0 352.7 963.0 1.7 -1.9 999.9 99.9 99.t'I t'lq.<) 218.3 287.3 3.5 71.2 9q9.9 999. 
1.7 10.0 445.2 952.0 0.7 -2.2 999.9 ')9.') 99.') ,)q.9 278.2 287.1 3.4 80.9 999.') 9')9. 
2.1 ll.O 5H.l 938~0 -0.4 -2.1 ~99.9 99.9 99.9 9'l.C) 218.2 286.9 3.3 84.5 ,)q,).9 9')9. 
2.5 12.0 658.3 927.0 -1.4 -2.8 999.9 91).9 99.9 99.9 278.2 286.9 3.4 90.0 999.9 9C)9. 
2.9 13.0 75:!.4 916.0 -2.1 -3.4 999.9 99.9 99.9 9<).9 218.3 286.8 3.2 90.8 99Q.9 q99. 
3.3 14.0 84<).4 905.0 _-2.5 -3. a q99.9 99.9 99.9 tJ9.9 2711.9 287.3 3.2 90.5 9')9.9 9')9. 
3.7 15.0 '146.5 894.0 -3.1 -4.3 999.9 99.9 99.9 9('.9 27').3 287.0; 3.1 91.4 ')9'1.9 ')99. 
4.2 16.0 1053.4 ea2.0 -4.0 -5.0 999.9 99.9 99.9 99.9 279.4 287.2 3.0 92.7 9')9.9 999. 
4.5 11.0 1152.4 871.0 -4.8 -5.7 999.9 99.9 99.9 ~9.9 l79.6 287.2 2.9 93.0 999.9 ')Q9. 
4.9 la.t) 1252.4 860.0 -5.4 -6.l ,}99.9 ')9.9 99.9 C;1).9 219. ') 287.4 2.8 94.8 999.9 91)9. 
5.2 19.0 1344.1 1350.0 -6.0 -6.7 99,}.9 99.9 99.9 «11.9 7.00.2 2117.5 2.7 94.7 999.9 999. 
,.~ 20.t) 1446.1 a3'}.0 -6.,} -7.6 9,}9.9 99.9 'I".') 'N.9 280.3 2R7.2 2.6 94.6 999.9 999. 
6.0 21.0 156!J.0 826.0 -7.2 -7.9 ')99.9 ')9.9 99.9 <)<).9 2ft1.3 2118.1 2.6 94.4 999.9 999. 
6.3 22.0 1662.9 f!16.0 -7.9 -8.7 9,},}.~ 99.9 99.9 9<).9 261.4 2A8.0 2.4 93.9 99').9 999. 
6.6 23.0 1758.8 806.0 -8.2 -9.1 999.') 99.9 99.9 99.9 2A2.1 288.6 Z.4 93.0 9')9.9 999. 
7.0 24.0 185f..O 796.0 -7.5 -s.? 999.9 99.,} 99.9 9Q.9 Zfl3.9 290.7 2.0; 91..2 c)99.9 999. 
7.3 25.0 1954.5 786.0 -7.6 -9.1 9?9.9 99.9 99.9 91.C) 284.8 291.5 2.4 811. R Q,)9.9 999. 
7.7 26.0 2014.2 774.0 -8.0 -9.8 999.9 9,).9 99.9 99.9 285.5 Z92.0 2.4 81.4 999.9 1)99. 
8.1 27.0 2175.3 164.0 -8.3 -10.1 999.9 9<'.9 9?9 99.9 2Ab .3 292.7 Z-.3 81.3 999.9 999. 
8.5 28.0 2217.5 7<;4.0 -B.8 -10.5 999.9 99.9 99.9 99.9 2M.') 293.2 2.3 81.5 999.9 999. 
8.8 29.0 2370.6 745.0 -9.4 -11.1 999.1) 99.9 99.9 99.9 21J7.2 293.4 2.2 81.3 999.9 999. 
9.2 30.0 2475.1 735.0 -9.5 -H.l 999.9 99.9 99.9 C,Q.9 2118.2 294.4 2.2 88.1 999.9 999. 
9.6 31.1) 2510.3 726.0 -9.9 -11.4 999.9 99.9 99.9 c,).9 21l8.7 294.9 2.2 89.1 ')9').9 999. 
10.0 32.0 2617.1 116.0 -10.9 -12.3 999.9 99.9 99.9 '?9.9 288.7 294.6 2.1 89.3 99,}.9 999. 
10.4 33.0 2171t.3 707.0 -11.7 -12.8 999.9 99.9 99.9 99.9 28<:).0 2q4.7 2.0 91.3 q<)9.9 999. 
10.8 34.0 2812.4 6'ii8.0 -12.4 -13.5 999.9 99.9 99.9 99.9 289.3 294.7 1.9 91.1 9,),}.9 999. 
11.2 35.0 2911 .. 5 689.0 -12.9 -14.l 999.9 99.9 99.9 99.9 289.1 295.0 1.9 C;0.7 99<).9 999. 
11.6 36.0 3105.4 677.0 -13.8 -15.J 999.9 99.9 99.9 9~.9 290.2 290;.2 1.8 90.5 9')Q.q 999. 
12.0 31.0 3201.1 6613.0 -14.5 -15. a 999.9 99.q 99.9 9:).9 290.5 295.3 1.7 89.1 999.9 99". 
12.4 38.0 3298.3 660.0 -15 .. 2 -16.-; 999.9 99.9 99.9 91.9 290.1 295.3 1.6 89.8 999.9 999. 
12.7 39.0 3402.0 651.0 -15.R -17.3 999.9 9?9 9').9 99.9 291.1 295.4 1.5 88.3 999.9 C;99. 
13.0 40.0 3506.9 642.0 -16.4 -20.7 999.9 99.9 99.9 99.9 291.6 294.9 1.1 69.2 9')9.9 9,)9. 
13.5 41.0 3636.8 63100 -17.1 -22.4 999.9 99.9 99.9 99.9 2q2.2 2')5.2 1.0 6~.0 99').9 ')99. 
13.9 42.0 3144.5 622.0 -17.8 -23.5 999.9 99.9 ~9.9 9q.9 291.6 295.4 0.9 60.8 99q.9 999. 
14.2 43.0 3841.3 614.0 -18.3 -24.3 999.9 99.9 99.9 9~.9 293.1 295.7 0.9 5q.3 999.9 999. 
14.6 44.0 3951.4 605.0 -1').0 -24.a 999.9 99.9 99.9 <;9.9 293.5 296.l 0.1) 60.1 999.9 999. 
15.0 45.0 4050.5 51j7.0 -19.3 -25.7 999.9 99.9 99.9 C;-9.9 294.1 296.1 0.8 56.3 999.9 999. 
15.5 46.0 4150.8 589 .. 0 -19.7 -27.0 999.9 99.9 99 .. 9 99.9 295.0 2')1.2 0.7 51.R 999.9 999. 
15.9 47.0 ~252.2 581.0 -20.7 -28.1 999.9 99.9 99.<) 99.9 294.9 296.9 0.6 5t.6 999.9 999. 
16.4 48.0 4367.5 572.0 -21.4 -29.5 999.9 99.9 99.9 99.9 295.4 297.2 0.6 47.6 999.9 999. 
16.8 49.0 4471.2 564.0 -22.3 -30.5 CJ99.9 99.9 99.9 Cj9.9 295.5 291.1 0.5 47.1 999.9 999. 
• BY SPFED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN ~ ANO 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPE~ATURE OR TIME HAVE e=EN INTERPelATFO 
•• BY SPEED MEANS elEVATION ANGLE LESS TH4N 6 nEG 1 
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STATleN NO. ~B6 
FORT TOTTEN. N Y 
7 FEBRUARY 1975 
515 GMT 158 20. 0 
TIME eNTCT HeIGHT P~ES TI= I'P Dew PT orR. SPEEr) u COMP V ClMP POT T E POT T "'X RTO RH R4NGE Al 
MIN GPM MB OG C OG C OG M/SE=C M/SEC M13FC DG K or:; K GM/KG PCT 1<"4 OG 
17.2 50.0 4516.0 556.0 -23.0 -31.3 q99.9 99.9 99.9 99.9 295.9 297. '5 0.5 46.4 999.9 999. 
17.8 51.0 4708.8 546.0 -24.1 -32.~ 999.9 99.9 99.9 9q.9 296.Z Z91.6 0.5 45.7 999.9 999. 
18.2 52.0 4816.3 538.0 -Z4.9 -33.7 99?9 99.9 99.9 9-J.9 296.4 297.7 0.4 43.2 999.9 999. 
18.6 53.0 4925.1 530.0 -25.1 -35. " 999.9 99.9 99.9 q-J.9 Z96.8 2en .9 0.3 39.5 999.9 999. 
19.0 54.0 5021.3 523.0 -26.1 -36.:>' 999.9 99.9 99.9 9'1.9 2<)6.6 Z97.7 0.3 40.0 999.9 999. 
19.3 55.0 51n.4 515.0 -27.5 -37.0 999.9 99.9 99.9 ~9.9 291.0 298.0 0.3 39.6 999.9 999. 
19.8 56.0 5259.0 506.0 -28.7 -38.;' 999.9 99.9 99.9 Cl9.9 2<)7.0 297.9 0.3 39.5 999.9 999. 
20.1 57.0 5372.8 4C;8.0 -29.~ -38.7 999.9 99.9 99.9 ~9.Q 297.1 2q~.0 0.3 41.2 q99.9 999. 
2f).~ 513.0 5473.6 491.0 -30.7 -38.-13 999.9 99.9 99.9 qtl.9 297.1 2Q~.O 0.3 44.4 999.9 999. 
20.1J 59.0 5590.0 4~3.0 -31.6 -40.J 999.9 99.9 99.9 S9.9 291.4 298.2 0.2 42.9 999.9 999. 
21.1 60.0 5693.1 41".0 -32.7 -40.2 999.9 99.9 99.9 9'1.9 297.3 298.1 0.2 46.5 999.9 999. 
21.5 61.0 5812.3 468.0 -33.1 -41.0 999.9 99.9 99.9 (n.9 2'H.5 298.2 0.2 41.3 999.9 999. 
21.9 62.0 5911.7 461.0 -34.9 -41. 't 999.9 q9.9 Ci9.9 99.9 l O7.2 298.0 0.2 51.1 999.9 999. 
22.3 63.0 6024.3 454.0 -35.6 -40.8 999.9 9fJ.9 99.9 99.9 297.1 2C)R.5 0.2 58.2 999.9 999. 
22.1 6ft·0 6132.2 4"1.0 -36.7 -41.1 999.9 99.9 99.9 99.9 297.7 298.4 0.2 62.9 999.9 999. 
23.1 65.0 6241.4 440.0 -31.5 -42.! 999.9 99.9 9'h9 99.9 29(1.0 298.7 O.? 61.3 C)Q9.9 999. 
23.8 66.0 6383.7 431.0 -38.7 -43.'; 999.9 99.9 99.9 q~.9 298.2 298.8 0.2 59.1 999.9 999. 
24.0 67.0 6495.9 "24.0 -39.1 -43.9 999.9 99.9 q9.9 99.9 29A.4 299.0 0.2 63.7 999.9 999. 
24.4 68.0 6593.2 "18.0 -40.5 99.9 999.9 99.9 99.9 ~9.9 29(1.6 999.9 q9.9 999.9 999.9 999. 
24.9 69.() 6108.2 411.0 -40.9 99.9 99?9 99.9 99.9 ~9.9 29t).5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
25.3 70.0 6824.9 404.0 -41.1 99.9 999.9 99.9 9q.9 q9.9 299.9 9C)9.9 99.9 999.9 999.9 999. 
25.8 71.0 6960.2 196.0 -42.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 300.7 99c).9 99.9 999.9 999.9 999. 
26.3 72.0 70t3.3 390.0 -43.0 99.9 999.9 99.9 99.9 9q.9 3111.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
26.7 13.0 1167.7 384.0 -43.1 99.9 9«)9.9 99.9 99.9 - C)'l.9 301.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
27.Z 74.0 1291.6 377.0 -42.1) 99.9 999.9 99.9 99.9 9OJ.9 304.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
27.6 75.0 7400.0 371.0 -42.0 99.'9 999.9 99.9 <;19.9 99.9 307.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
28.0 -, 16.0 1510.6 365.0 -41.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 309.3 999.1l 99.9 999.9 999.9 999. 
28.4 17.0 7623.2 359.0 -41.0 99.9 9<)9.9 q9.9 99.9 99.9 311.2 999.9 99.9 <)99.9 999.9 999. 
28.8 78.0 7737.8 353.0 -40.9 99.9 999.9 99.9 <)9.9 99.9 312.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
29.3 79.0 7854.4 341.0 -41.0 99.9 999.9 99.9 99.9 9~.9 314.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
29.8 80.0 7912.8 341.0 -41.9 99.'1 999.9 99.9 99.9 9}.9 314.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
30.4 81.0 8113.1 334.0 -42.1 99.9 999.9 99.9 99.9 eH.9 315.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
30.8 82.0 8235.) 328.0 -43.1 99.'9 999.9 99.9 99.9 99.9 316.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
31.3 83.0 8359.6 322.0 -43.7 99.9 c}99.9 99.9 99.9 <]9.9 311.3 '199.9 q9.9 999.9 999.9 999. 
31.7 84.0 8464.5 311.0 -44.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 311.4 999.9 fl9.9 999.9 999.9 999. 
32.2 85.0 8592.2 311.0 -45.5 99.9 999.9 99.9 99.9 S9.9 317.9 999.9 99.q 999.9 999.9 999" 
32.1 86.0 8721.1 305.0 -46.8 99.9 999.9 99.9 99.9 Cj9.9 311.9 999.9 99.9 ' 999.9 999.9 999. 
33.Z 87.0 8853.2 2C39.0 -47.5 99.9 999.9 99.9 99.9 en.9 318.7 999.9 q9.9 999.9 999.9 999. 
33.7 88.0 89t4.5 29".0 -48.1 99.~ 999.9 99.9 99.9 9q.9 319.~ 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
34.2 89.0 9100.1 288.0 -49.0 99.9 999.9 99.9 99.9 9'h9 320.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
3~.1 90.0 9215.0 283.0 -It9.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 321.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
35.2 91.0 9331.8 278.0 -49.8 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 322.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
35.7 92.0 9451.3 273.0 -50.5 99.9 999.9 99.9 99.9 9'J.9 322.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
36.2 93.0 9570.1 268.0 -51.0 99.9 999.9 99.9 9?9 9').9 323.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
36.6 94.0 9693 .. 2 263.0 -51.1 99.9 999.9 99.9 9?9 9').9 325.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGle BETWEEN 6 4NO 10 DEG i 
• BY TEMP MEANS TEMPERATU,e OR TIME HAve e;EN tNTEP.POlATfD f 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH_~ 6 OEG ! i 
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SUTION NO. .. 86 
FOPT TOTTEN, N Y 
7 FF.8RUARY 1975 
515 GMT 
TIME eNTCT HEIGHT PR~S TEMP DEW PT orR SPF.ED u' CQMP V C)MP 
MIN GP14 M8 Me: DG C DC M/SEC M/SF:C M/SF.C 
62.0 140.0 16853.1 85.0 -59.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 
62.8 141.0 11018.4 82.0 -58.6 99.9 999.9 99.9 99.9 119.9 
63.6 142.0 17393.1 18.0 -58.1 99.9 999.9 99.9 99.9 <;9.') 
6~.4 H3.0 17640.1 15.0 -57.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.CJ 
65.2 144.0 17898.1 72.0 -58.8 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 
66.2 145.0 18164.9 "9.0 -59.5 99.9 999.9 9q.9 99.1) 1)9.9 
67.2 146.0 18441.7 66.0 -61.6 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 
68.1 147.0 18729.4 63.0 -62.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 
69.1 148.0 1')031.6 60.0 -60.7 99.9 999.9 99.q 99.9 99.9 
70.0 149.0 193'.9.9 57.0 -62.2 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 
71.0 150.0 19684.2 54.0 -61.8 99.9 999.9 99.9 99.9 1)'.9 
72.1 151.0 19916.6 52.0 -64.1 99.9 999.9 99.9 99.9 qll.<) 
13.4 152.0 202110.7 49.0 -63.9 99.9 99g e 9 qq.9 99.9 99.<) 
1~.7 153.0 20668.1 46.0 -63.7 99.9 <J99.9 99.9 99.9 9«).9 
16.1 154.0 21082.8 43.0 -62.8 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 
11.~ 155.0 21528.7 40.0 -62.6 99.'1 999.9 99.9 99.9 99.9 
18.6 156.0 22007.4 37.0 -64.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 
80.2 157.0 22523.5 34.0 -65.1 99.9 99').9 99.9 99.'1 99.9 
81.8 158.0 23081,.9 31.0 -66.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 
83.4 159.0 23488.4 29.0 -66.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 
86.0 160.0 24150.8 26.0 -65.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 
8". 161.0 24098.7 23.0 -64.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 
91.4 162.0 25158.1 20.0 -62.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 
992 
POT T E POT T MlC PTO 
OG K DG I( G"/KG 
431.5 9CJQ.9 q9.9 
4311.7 999.9 99.'1 
4"6.1 9q9.,) 99.9 
45.3.3 999.9 99.9 
455.0 9Qq.CJ 9q.9 
459.0 999.9 99.9 
460.2 9CJ9.9 99.9 
464.7 999.9 91'J.9 
475.0 999.9 99.9 
478.7 9q9.9 99.9 
487.0 ,9.9ct:~9 99.9 
487.0 999.9 99.9 
495.8 9<)9.9 99.9 
505.3 999.9 99.9 
517.5 999.9 99.9 
528.8 999.9 
.... 
99.1} 
535.8 r;'1~. 9: 99.9 
547.3 999.9 99.9 
50j8.7 999.9 99.9 
567.8 999.9 99.9 
590.~ 999.9 99.9 
613.8 999.9 99.9 
6~6.~ 999.9 99.9 
158 
RH 
PCT 
9q9.9 
'1qq.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9C)9.q 
999.9 
91)9.9 
q99.9 
999.9 
999.9 
9,)9.lJ 
91)9.9 
9'19.9 
999.9 
1}99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
91)9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
20. 0 
RANGf AZ 
K~ DC 
99q.9 999. 
999.9 999. 
999.9 ')')9. 
99q.9 qq9. 
999.9 999. 
999.9 999. 
991).9 q99. 
9q9.9 '199. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. 9 '~CJ9. 
9«l9.9 999. 
999.9 999. 
999 .• 9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
[ 
i 
I 
I 
""'~.,::"w., .. "~.:'~'~"~~'1"1«<"""'~"'" J' ~<_ ',-'" .,"'" .... _.~....,. ........... liill! t .... 1il.~ b .t: ..... _"'::.----."' ..... "" • _,,,~,,,,~"J 
SlATleN NO. 48(> 
FORT TOTTEN, N Y 
7 FF.BRIJARY 1975 
1115 G"'T 161 13. 0 
TI~E eNTeT HEIGHT PRES TEMP DEW PT olR SPEFO U CQMP V C1'4P POT T E POT T MX RTO RH RANGf Al 
MIN GPM 148 DC C DG C DG M/SEt: ""SFC MISEC OG K DC K GM/KG PCT KM DG 
0.0 5.4 8.0 1005.4 3.5 -6.1 999.9 99.9 99.9 9<J.q 276.5 282.6 2.3 47.0 999.9 999. 
0.2 6.0 84.2 996.0 3.6 -4.5 999.9 99.9 99.9 99.9 277.4 2R4.(, 2.8 55.6 9q9.Q 999. 
0.6 7.0 174.2 «;85.0 2.4 -2.0 q99.9 99.9 99.9 qq.9 277.2 285.9 3.4 73.0 999.9 999. 
1.0 8.0 213.1 ~73.0 1.2 -2.6 999.9 99.9 99.9 q9.9 276.9 285.4 3.2 75.6 99q.9 99<). 
1.3 9.0 372.9 961.0 0.4 -2.4 999.9 99.9 99.9 ,)9.t) 277.1 285.8 3.3 81.4 999.9 999. 
1.5 10.0 465.2 950.0 -0.7 -3.4 999.9 99.9 99.9 99.9 216.8 285.0 3.1 82.2 999.9 999. 
2.1 11.0 S83.6 ~36.0 -1.8 -4.3 999.9 99.9 99.9 99.«) 276.9 284.6 3.0 83.3 999.9 999. 
2.5 12.0 617.6 925.0 -2.3 -5.1 999.9 99.9 99.9 99.9 277.3 284.4 2.1 71.8 999.9 999. 
2.8 13.0 772.5 «;14.0 -3.3 -6.6 ?9<J.9 99.9 99.9 q9.Q 277.2 ?84.0 2.5 77.4 999.9 999. 
3.2 14.0 e77.0 902.0 -3.9 -6.9 999.9 99.9 99.9 99.1) 277.7 284.3 2.5 79.2 999.9 999. 
3.5 15.0 973.8 891.0 -4.6 -6.7 999.9 99.9 99.9 99.9 277.8 281t.7 2.6 85.2 999.9 999. 
3.9 16.0 1089.5 878.0 -5.3 -6.2 999.9 99.9 99.9 99.9 278.4 285.6 2.7 93.2 999.9 9Q9. 
4.2 17.0 1188.4 867.0 -5.9 -6.3 999.9 99.9 99.9 99.9 278.8 286.0 2. f! 96.6 '199.9 999. 
".5 18.0 L288. " 856.0 -6.6 -6.6 99,).9 99.9 9q.9 9q.9 219.0 286.2 2.7 100.2 999.9 999. 
4.9 19.0 1389.4 845.0 -1.4 -7.4 999.9 99.9 99.9 99.9 279.2 286.1 2.6 100.0 999.9 999. 
5.2 20.0 1482.1 835.0 -8.1 -8.1 999.9 99.9 9q.9 (n.9 279. I, 286.0 2.5 99.9 999.9 999. 
5.6 21.0 1613.1t 821.0 -9.0 -9.1') 9'9'1.'1 99.9 99.9 99.Q 279.8 286.1 2.4 99.8 999.9 999. 
5.9 22.0 1708.3 811.0 -9.1 -9.~ 999.9 99.9 99.9 Q9.9 7.80.6 2H.0 2.1t 99.8 999.9 999. 
6.2 23.0 1804.3 801.0 -9.7 -9.7 999.9 99.9 99.9 99.9 281.0 287.1 2.3 99.7 9Q9.9 999. 
6.6 24.0 1901.2 791.0 -10.1t -10.S 999.9 99.9 99.9 99.9 21H.2 287.1 2.2 99.6 999.9 999. 
6.9 25.0 1999.1 781.0 -11.1 -ll.l 999.9 99.9 9').9 99.<) 281. I, 287.1 2.1 99.5 999.9 999. 
7.3 26.0 2128.0 U,8.0 -11.7 -12 •• ) 999.9 99.9 99.'1 <;-9.<) 282.2 287.6 2.0 98.1 999.9 999. 
7.6 27.0 2236.5 757.0 -12.1 -12.4 999.9 99.9 99.9 ~9.9 282.9 288.2 1.9 Cil. " 99Q.9 999. 
8.0 28.0 2BO.0 748.0 -12.4 -13.7 999.9 99.9 99.9 <19.9 283.5 288.4 1.8 90.2 999.9 999. 
8.3 29.0 2432.8 738.0 -12.7 -14.13 999.9 99.9 9«).9 . Q9.q 264.3 288.9 1.6 84.2 999.9 999. 
8.7 30.1) 2536.9 7211.0 -12.9 -16.9 9')9.9 99.9 99.9 q9.9 285.2 289.2 1.4 11.7 999.9 999. 
9.0 31.0 2631.7 119.0 -13.6 -18.9 999.9 99.9 99.9 9~.9 21'15.4 28R.8 1.2 6"3.R «)99.9 999. 
9.4 32.0 2738.2 709.0 -14.0 -20.4 999.9 99.9 99.? 9'1.9 286.! 289.2 1.1 58.2 999.9 999. 
9.8 33.0 2835.1 700.0 -14.5 -2hl ')99.9 99.9 99.9 'H.9 286.5 289.4 1.0 56.7 999.9 999. 
10.1 34.0 294".1 690.0 -15.2 -22.1 999.9 99.9 99.9 9~.q 286.9 289.6 0.9 55.3 999.9 999. 
10.4 35.0 3043.2 681.0 -15.9 -22.9 999.9 99.9 99.9 99 8 9 287.2 289.8 0.9 54.6 999.9 999. 
10.9 36.0 3165.9 670.0 -16.2 -23 • .'. 999.9 99.9 99.9 99.9 Z88.2 290.8 0.9 53.6 999.9 99Q. 
11.2 37.0 3279.0 660.0 -16.6 -22.8 999.9 99.9 99.9 99.9 2RQ.O 291.7 0.9 58.3 999.9 999. 
11.6 38.0 3382.1 651.0 -17.4 -23.2 999.9 99.9 99.9 9~.9 289.2 291.9 0.9 60.3 q99.9 999. 
11.9 39.0 3486.3 642.0 -17.8 -24.3 999.9 99.9 99.9 '19.9 289.9 292.4 0.8 56.7 999.9 999. 
12.3 40.0 3580,0 634.0 -18.7 -24.5 999.9 99.9 99.9 ~9.9 290.0 292.5 0.8 59.9 999.9 999. 
12.7 41.0 3710. It 623.0 -19.3 -24.5 999.9 99.9 99.9 q9.9 290.7 293.2 O.A 63.2 999.9 999. 
13.1 1t2.0 381.8.4 614.0 -20.1 -24.9 999.9 99.9 99.9 99.9 2cn.o 293.4 O.A (,5.3 999.9 999. 
13.5 1t3.0 3927.8 605.0 -20.5 -25.7 999.9 99.9 99.9 99.9 291.1 294.1 0.8 62.9 999.9 999. 
13.8 44.0 4038.6 596.0 -21.3 -27.6 999.9 99.9 99.9 99.9 292.0 294.1 0.7 57.0 999.9 999. 
14.2 45.0 413P.2 51l8.0 -22.0 -28.4 999.9 99.9 99.9 9".9 292.4 291t.3 0.6 55.6 999.9 «)9«). 
1".5 46.0 4238.8 580.0 -23.1 -29.9 999.9 99.9 99.9 9"1.9 2q2.3 291t.O 0.5 53.5 999.9 999. 
14.9 1,7.0 1t340.4 572.0 -23.7 -30.6 999.9 99.9 99.9 9'1.9 292.7 291t.3 0.5 53.0 999.9 999. 
15.2 1t8.0 4456.1 563.0 -24.5 -31. <) 999.9 99.9 99.9 9".9 293.0 294.5 0.5 49.9 99q.9 999. 
15.6 49.0 4560.3 555.0 -25.2 -33.7 999.9 99.9 9'1.9 99.9 293.5 291t.7 0.4 1t1t.7 999.9 999. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETweEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATUP.E OR TI~F HAVE 8FEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 OEG I 
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',""''''''''~: _",e, "''" __ ~''., .-,....,..o-~., llf.I"%,,. .:-~"'-""-
STATIeN NO. "96 
FORT TOTTEN, N Y 
7 FEBRUARY 1975 
1115 GMT 161 13. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW "T OIR SPEED U co",p V CJ!1P P{lT T E POT T PIll( RTO RH RANGE' AZ 
MIN ,"PM MB OG C DG C DG "'51:C Ml5E'C MJS~C OG K [lG K G"'KG PCT KM OG 
3<\.2 95.0 9970.4 250.0 -49.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 332.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
3<\.8 96.0 10129.8 244.0 -48.6 99.9 999.9 99.9 99./) 99.9 336.2 9/)Q.9 G,i9.Q 9qq.9 999.9 999. 
35.2 . 97.0 10265.8 239.0 -49.5 99.'i 999.9 99.9 99.9 99.9 336. " q9q.9 9q.9 999.9 999.9 999. 
35.7 98.0 10404.1 234.0 -49.9 99.~ 999.9 99.9 99.9 99.9 338.2 9<)9.9 99.9 99/).9 /)99.9 999. 
36.1 99.0 10516.8 230.0 -50.1 99.9 /)9?/) 99.9 99.9 eN.9 339.6 9'l9.9 99./) 999.9 9/)9.9 999. 
36.5 lOO.O 10660.2 225.0 -'i0.8 /)9.9 999.9 99.9 99./) 9'.9 ~4'l.6 /)q9.9 99.9 99q.9 9Qc).9 999. 
37.1 101.0 10806.2 220.0 -51.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99./) 341.2 999.9 99.9 999.9 999.Q 999. 
37.5 102.0 10955.0 215.0 -52.6 9/).9 999.9 99.9 99.9 99.9 342.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
31.9 103.0 11 076.1 211.0 -53.2 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 343.2 999.9 99.9 999.9 999.9 99/). 
38.1 104.0 11199.5 207.0 -52.9 99.9 999.9 9/)./) 9/)./) 99.9 345.5 9/)9.9 99.9 999.9 999.9 999. 
38.9 105.0 11357.3 202.0 -52.8 99.;; 999.9 99.9 99.9 9q.9 348.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
39.2 106.0 11tt8f.5 198.0 -52.5 99.'1 999.9 99.9 99.9 91.9 350.7 999.9 9q.9 999.9 99Q.9 999. 
39.9 107.0 11618.3 194.0 -52.6 99.9 999.9 99.9 99.9 9~.9 352.5 99Q.Q 99.9 99S.9 999.9 999. 
<\0.5 108.0 117~2. 8 190.0 -53.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 353.9 999.9 99.9 99«;.9 999.9 999. 
<\1.1 109.0 11889.8 186.0 -53.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 355.5 999.9 Qq.9 999.9 999.9 999. 
<\1.1 110.0 12029.6 182.0 -54.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 356.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
<\2.3 111.0 12208.~ 171.0 -53.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 359.8 999.9 99.9 999.9 9CJ9.9 999. 
<\2.1 112.0 12355.1 173.0 -'34.3 99.~ 99'1.9 99.9 99.9 9'~.9 361.~ 99Q.9 99.Q 999.9 999.9 999. 
.3.2 113.0 12505.1 169.0 -54.0 99.9 999.9 99.9 99.9 9).9 364.~ 999.9 99.9 999.9 99<1.9 999. 
<\3.1 1l~.0 12620.l 166.0 -54.2 99.'1 999.9 99.9 99.9 9<).9 366.0 999.9 q9.9 999.9 9Q9.9 999. 
.<\.1 115.0 12776.3 162.0 -54.8 99.9 999.9 99.9 99.9 9<1.9 367.5 9c)9.9 99.q 999.9 999.9 999. 
<\~.6 116.0 12936.3 158.0 -54.3 99.9 999.9 9<1.9 99.9 99.9 370.9 999.9 99.9 999.9 9Q9.9 999. 
45.1 117.0 13100.6 154.0 -54.5 99.9 Q9'l.9 99.9 99.9 9'1.9 373.,. 9q9.9 99.q 99Q.0 999.9 999. 
45.6 114.1) 11226.6 151.0 -54.6 99.9 1j99.9 99.9 99.9 9~.9 375.2 9q9.9 99.9 9Q9.9 999.9 999. 
<\6.2 119.0 133911.5 1It7.0 -~4.3 99.~ 999.9 9q.9 99.9 9~.9 378.7 99Q.9 99.9 9Q9.9 999.9 qq9. 
46.8 120.0 13530.7 144.0 -54.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 380.9 999.Q 99.9 9q9.9 Q9q.9 999. 
41.<\ 121.0 11711.2 140.0 -54.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 383.7 999.9 99.9 999.9 999.9 Q99. 
<\1.9 122.0 138,,9.7 137.0 -55.3 99.9 999.9 99.'1 99.9 q9.9 3"4.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
<\8.~ 123.0 1~990.9 134.0 -55.6 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 3"6.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
<\8.9 12~.0 1~134.9 131.0 -56.2 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 387.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
<\9.~ 125.0 14331.9 127.0 -56.4 99.9 999.9 99.9 99.9 9~.9 391.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
50.1 126.0 14483.6 124.0 -56.4 99.!j 999.9 99.9 99.9 9').9 393.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
50.7 127.0 14639.1 121.0 -56.6 99.9 999.9 99.9 99.9 9Q.9 396.2 999.9 q9.9 999.9 999.9 999. 
51.5 128.0 14852.4 117.0 -56.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 400.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
52.2 129.0 14961.9 115e I) -56.4 99. i ,)<19.9 99.9 99.9 9CJ.Q 402.3 999.9 99.9 999.9 99lJ.9 999. 
52.8 130.0 15129.7 112.0 -56.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 1t05.~ 99<1."1 99.9 999.9 999.9 c)99. 
53.5 131.0 15360.7 108.0 -56.2 99.9 99'}.9 99 .. '1 99.9 9'1.9 40t).9 9Qt).9 9C1.9 999.9 999.9 999. 
5~.O 132.0 15539.8 105.0 -55.9 99.9 999.9 99.? 99.9 9=t.9 ~13.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
54.5 133.0 15723.9 102.0 -56.6 99.9 999.9 99".9. 99.9 ~9.~ ~16.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
55.0 134.0 15849.3 100.0 -57.~ 99.'1 999.9 99.9 99.9 ~9.9 U6.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
55.5 135.0 16042.2 91.0 -56.6 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 ~22.1 99q.9 99.9 9«19.9 999.9 999. 
56.3 136.0 16241.<\ 94.0 -56.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.0 ~25.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
57.1 131.0 16516.3 90.0 -57.7 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 <\28.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
58.1 138.0 16730.1 87.0 -57.9 99.C) 999.9 99.9 99.9 9~.9 432.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
58.1 139.0 11025.6 81.0 -59.8 99.9 999.9 99.9 99.9 9'1.9 434.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BeTWEEN 6 AND 10 OEG t 
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STATlCN NO. 51B 
ALBaNY, ·N Y 
5 FE8RUARY ltH5 
2315 GMT 154 39. 1 
ANGLES ON THE HALF "t~UTE HaVE BEEN LtNE'~lY INT~RPOLATEO FROM WHOLE ~INUTE VALUES 
TIME CN-TCT HEIGHT PRES TE~P DEW PT OIR SPHD U ceMP V CaMP POT T e pn, T MJI RTO Pli RANOF AZ 
MIN GPM MB DO C DG C 00 M/SEC ~/S~C ~/SFC no Ie OG K GM/ICG PCT ICM 00 
0.0 5.5 86.0 1002.2 -3.9 
-5." 31.0.0 1.5 1.0 - ... 1 269.4 276.1 2.6 92.0 0.0 O. 
0.2 6.0 142.9 995.0 -4.3 -5.3 121 .. 3 4.7 -4.0 ;!.4 U,9.5 276.1 2.6 91.7 0.3 170. 
0.6 7.0 230.6 «;84.0 -4.5 -4.') 115.3 4.4 -3.9 ::'.9 270.3 271.1 2.7 96.7 0.3 174. 
1.0 8.0 319.1 973.0 -5.1 -5. !. a4.4 3.8 -3.8 -I). It 210.5 217.2 2.6 cH.5 . 0.'1 lCJ9. 
1.3 9.0 408.5 ~ 967..0 -4.8 -4.9 61.9 4.4 -4.1 -1.7 211.7 218.8 2.8 98.9 0.3 208. 
1.7 10.0 499.i 951.0 -4.0 -4.! 11.2 4.7 -4.4 -1.5 273.4 281.0 3.0 99.0 0.4 217. 
2.1 1l.0 608.2 Cj38.0 -2.8 -2.9 96.8 4.5 -4.5 .J.5 275.8 284.3 3.3 99.2 0.5 226. 
2.1t 12.0 6«;3.1 928.0 -3.7 -3.a 119.0 4.6 -4.0 2.2 275.1 283.7 3.1 99.1 0.5 235. 
2.8 13.0 787.3 917.0 -4.0 -4.1 127.6 6.1 -4.8 3.7 276.3 2R4.2 3.1 99.0 0.6 246. 
3.2 14.0 R82.6 906.0 -4.? -4.3 129.7 8.6 -6.6 5.5 277.1 285.1 3.1 99.0 0.7 259. 
3.6 15.0 970.4 896.0 -3.2 -3. " 132.9 11.2 -8.2 7.6 278.9 287.6 3.3 99.1 O. R 272. 
4.0 16.0 1086.6 883.0 -1.1 -1.: 139.!> 12.3 -8.0 9.3 21)2." 292.9 4.0 99.4 1.1 283. 
4.3 17.0 1171.7 873.0 -o.e -0.8 145.4 12.2 -6.9 10.0 283.7 294.6 4.1 99.5 1.3 289. 
4.7 18.0 1279.1 962.0 -0.8 -0.8 151.7 12.3 -5.1) lU.9 2'14.7 295.8 4.2 99.5 1.5 297. 
.5.1 19.0 1372.4 852.0 -0.9 -1.0 156.0 12.2 -5.0 1::'.2 285.5 296.6 4.2 9C;.5 1.7 303. 
5.4 20.0 1466.7 842.0 -1.2 -1.3 158.4 12.0 -4.4 l1...2 286.2 297.2 4.1 99.4 1.9 306. 
5.9 21.0 1590.9 829.0 -1.4 -1.j 163.8 9.9 -2.7 q.5 287.3 298.4 4.2 9C1.4 2.2 312. 
6.2 22.0 1687.5 819.0 -2.9 -3. :_ 161.9 8.0 -1.1 7.8 286.6 296.6 3.1 99.2 2.3 314. 
6.6 23.0 1785.0 809.0 -2.8 -2.9 174.9 5.6 -0.'5 5.5 2A7.7 298.1 3.8 99.2 2.5 316. 
7.0 24.0 18e3.6 7<)9.0 -3.2 -3.4 181.5 '3.8 0.1 .3.8 2P8.3 298.4 3.1 99.1 2.6 318. 
7.1t 25.0 l en3.3 790.0 -3.6 -3.1 185.9 2.3 0.2 2.3 288.9 2C1R.9 3.7 99.1 2.6 319. 
7.9 26.0 2094.4 178.0 -3.7 -3.9 200.9 3.1 1.1 ~.9 290.0 300.0 '3.7 98.8 2.6 320. 
8.3 27.0 2196.7 168.0 -4.0 -4.l 210.1 3.9 2.0 1.4 290.7 300.7 3.7 98.6 2.7 322. 
8.7 28.0 22M.8 159.0 -4.3 -4.~ 219.9 4.4 2.9 3.4 291.3 301.2 3.6 98.1 ::!.7 324. 
9.1 29.0 2394.3 749.0 -5.1 -5.0, 229.9 5.0 3.8 3.2 291.6 300.9 3.4 9~.0 2.(1 326. 
9.4 30.0 2489.4 140.0 -5.4 -5.3 236.5 5.6 4.1 3.1 292.3 301.5 3.3 96.5 2.8 328. 
9.8 31.0 2596.3 730.0 -5.5 -5.'1 240.6 t .. 7 5.8 ->.3 2<)3.3 302.7 3.4 cJ7.9 2.7 331. 
10.1 32.0 2693.6 721.0 -6.0 -6.3 241.6 7.6 6.7 :--.6 293.8 303.0 3.3 97.1t 2.7 333. 
10.6 33.0 2792.1 712.0 -6.1 -6.4 240.2 9.0 7.8 L •• " 2q4.1 304.0 3.3 97.8 2.8 339. 
10.9 34.0 2891.7 703.0 -6.7 -7.0 238.7 9.4 8.1 l..q 2<)5.1 304.1 3.2 97.7 2.8 343. 
11.3 35.0 2981.2 695.0 -6.6 -8 ... 236.3 9.7 8.0 '5.4 296.2 J04.5 2.9 87.0 2.9 347. 
U.8 36.0 310~.9 684.0 -7.0 -9."t 232.8 9.7 7.7 ~.9 297.0 304.9 2.7 83.0 3.0 353. 
12.3 37.0 3209.1 675.0 -7.9 -10.q 229.9 9.8 7.5 ';.3 2q7.1 304.2 2.5 78.8 3.1 357. 
12.7 38.0 3313.5 666.0 -B.5 -ll.S 229.5 10.1 7.7 ".5 297.6 304.5 2.4 78.8 3.3 360. 
U.2 39.0 3418.9 657.0 -9.3 -12.0 231.7 10.6 8.3 &.6 ?97.1 304.5 2.3 80.7 3.5 4. 
13.6 40.0 3513.6 649.0 -9.9 -12.! 234.6 11.1 9.1 b.4 29R.l 304.9 2.3 83.9 1.7 7. 
14.1 41.0 3645.3 638.0 -10.9 -12.1 238.7 11.6 9.9 ,~.O 298.4 305.0 2.3 86.6 3.9 11. 
14.6 42.0 3H2.3 6'30.0 -11.6 -13.1 242.1 12.1 10.7 5.7 298.1 305.2 2.2 89.2 4.2 14. 
15.0 43.0 3840.1 622.0 -12.6 -13.", 244.1 12.7 H.4 i.5 290.1 305.0 2.2 92.5 4.4 17. 
15.4 44.0 3951.3 613.0 -13.5 -14.3 246.1 1'3.7 12.5 j.6 298.9 305.0 2.1 93.6 4.6 20. 
15.8 45.0 4051.1 605.0 -14.7 -19.'> 248.0 15.2 14.1 ,~. 7 298.5 302.5 1.3 66.7 4.8 23. 
16.2 46.0 4151.7 597.0 -15.4 -33.1 249.1 17.1 16.0 t.l 298.7 300.0 0.4 20.1 5.1 26. 
16.6 47.0 4253.5 589.0 -16.0 -34.3 249.5 19.1 17.9 fo.1 299.2 300.4 0.4 lfl.8 5.4 29. 
17.0 48.0 4356.5 581.0 -16.2 -32.'; 249.2 20.8 19.5 7.4 300.1 301.4 0.4 22.4 5.8 33. i 
17.3 49.0 4460.7 !;73.0 -16.9 -33.1l 249.7 21.9 20.5 -(.6 300.5 301.8 0.4 23.2 6.1 35. i 
.. 
• BY speED MEANS ELEVATION ANGLE BETweEN 6 AND 10 DEG ;1 
• BY TEMP Me~~S TEMPERATURE O~ TIME HAVE 8=EN INTERPOLATED j •• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THA~ 6 DEO 997 
-I;_"-~""-"""""<"··'-
.... ~,'l ........ ''''i<'.;-, .... ~ ... .. , ~~. "~-..,...,..--.,~,~.,,,.~,-. "---:"~-"'~-..-..~ .. ...-, . --".--~ ... -
SlATteN NO. 518 
ALBANY, N Y 
5 FERRIJARY 1«;15 
2315 GMT 154 19. 1 
ANGlES ON THE HALF MINUTE HAVE BEEN LINEARLY tNT~RPQLATED FRC~ WHCLF MINUTE V4lUr.S 
TIME eNTCT HEIGHT PRES Tf~P DEW PT DIP. SPEFO U CQMP V COMP POT T E POT T "X RTO RH RANGE Al 
MIN GP'1 M8 or; c DG C DC M/SEC ~/S!:C '1ISEC DG I( DC K GM/KG PCT I<M PG 
11.1 50.0 4566.2 565.0 -17.3 -33.j 2!.1.0 23.2 21.9 7.5 301.2 302.5 0.4 23.3 6.6 31. 
18.2 51.0 4699.8 555.0 -18.0 -:n.-i 253.2 24.6 23.6 7.1 301 .. 9 303.2 0.4 23.3 1.2 41. 
18.1 52.0 4808.3 541.0 -18.4 -34.2 253.1 2';.6 ~4.6 1.2 302.7 303.9 0.4 23.3 7.8 44. 
19.0 53.0 4904.3 540.0 -lq.O -34."7 253.0 26.0 24.9 1.6 303.2 304.4 0.4 23.4 8.2 46. 
19.5 54.0 5015.3 '532.0 -1').7 -35.~ 250.6 26.3 24.A R.l 303.6 304.A 0.4 23.4 9.9 48. 
19.9 55.0 5113.5 525.0 -20.6 -36.0 14?1 26.3 24.7 9.1 J01.l 30". A 0.3 2~.4 9.5 49. 
20.3 56.0 5241.1 516.0 -21.8 -36.3 249.6 26.4 24.7 <,.2 303.1 304. R 0.3 25.0; 10. I 50. 
20.8 51.0 5355.9 508.0 -22.9 -36.7 24?6 26.6 24.9 °.3 303.8 304.8 0.3 21.3 10.9 52. 
21.2 58.0 5451.5 501.0 -23.8 -36.> 24?~ 27.0 25.3 <"l.6 303.8 304.9 0.3 29.7 11.5 53. 
21.6 59.0 5560.0 494.0 -24.9 -35.2 2It8.5 21.4 25.5 10.1 303.9 305.0 0.4 31.4 12.1 54. 
21.9 60.0 5663.6 487.0 -25.9 -35 •. ~ 247.7 27.5 25.4 10.4 301.7 305.0 0.4 41.0 12.6 54. 
22.3 61.0 5783.4 479.0 -26.7 -35.1) 247.0 21.2 25.1 11).6 304.1 305.4 0.4 41.f! 13.3 55. 
22.8 62.0 5889.4 472.0 -27.9 -36.9 246.9 21' .. 8 24.7 1'}.5 303.9 305.1 0.3 41.7 11 .. 0 55. 
23.2 63.0 59q6.5 465.0 -28.') -44.5 2"7.0 26.8 2".6 11.5 304.1 304.6 0.2 20.2 14.7 56. 
23.7 64.0 6104.8 458.0 -29.9 -40.9 21t!».3 27.0 14.7 1').8 304.1 J04." 0.2 33.1 1 0;. 4 0;., • 
24.0 65.0 6198.1 452.0 -30.1 -44.t. 245.4 27.1 24.6 1~ .• 3 304.2 304.8 0.2 25.1 ',0;.9 51. 
24.5 66.0 6341.3 443.0 
-31." -49.;- 243.6 26.fI 24.0 11.9 305.1 305.4 0.1 14.4 ~6.1 51. 
24.9 67.0 645,..0 436.0 -31.5 -49. J 242.9 26.5 23.6 l?.t 306.3 306.6 0.1 14.4 17.4 57. 
25.4 68.0 6551.9 "30.0 -32.6 -"6.'> 243.1 26.7 2308 lL..1 306.2 306.7 0.1 24.0; 18.1 58. 
25.8 69.0 6661.3 423.0 -33.7 -44." 244.0 27.5 24.7 ll.1 306.3 306.8 0.2 31.4 18.8 58. 
26.1 10.0 6761.3 411.0 -3".6 -41.Q 2"5.7 28.7 26.1 1t.8 306.3 301.1 0.2 47.2 19.6 58. 
26.8 71.0 6902.4 409.0 -35.5 -41.2 247.7 29.5 27.3 U.2 306.8 3/)7.6 0.2 55.8 20.5 58. 
21.2 72.0 7022.4 402.0 -36.5 -41.6 249.3 30.0 28.1 10.6 307.1 301.9 0.2 58.1 21.2 59. 
21.1 13.0 7126.4 396.0 -37.3 -43.~ 250.6 )0.7 29.0 10.2 301.3 308.0 0.2 52.5 22.1 5Q. 
28.0 14.0 ' 1231.7 390.0 -38.1 -44.':: 251.0 31.3 29.6 10.2 301.6 308.3 0.2 52.3 22.6 60. 
28.5 15.0 1338.3 384.0 -38.8 -45. f , 251.2 3l.6 30.9 IJ.5 308.1 30A.l 0.2 49.2 23.5 60. 
28.9 16.0 7446.2 378.0 -39.8 -46.<; 251.5 33.2 :31.5 1J.5· 30n.2 308.1 0.2 48.3 24.4 60. 
29.3 11.0 7555.3 372.0 -41.0 99.<) 252.1 33.1 31.5 1".2 308.0 «;99.9 99.9 999.9 25.2 61. 
29.8 78.0 7665.6 366.0 -42.0 99.q 252.7 32.3 30.8 <l.6 )OR.l 9Q9.9 99.9 999.9 26.2 61. 
30.2 79.0 7771.3 360.0 -43.0 99.9 252.6 32.0 30.6 q.6 301.1.3 999.9 99.9 999.9 26.9 62. 
30.6 80.0 1890.3 354.0 -44.0 99.1 251.5 32.q 31.2 10.4 308.4 999.9 99.9 999.q 27.6 62. 
31.1 81.0 A024.1 347.0 -45.0 99., 24q.3 35.6 33.3 12.6 309.8 CJ99.9 99.9 999.9 28.5 62. 
31.4 82.0 8140.4 341.0 -46.2 q9." 2413.5 36.9 34.3 13.5 308.8 999.9 9CJ.9 CJ99.9 29.3 62. 
31.8 83.0 8238.4 336.0 -46.9 99.'" 248.7 3".7 34.2 1; .• 3 309.1 9CJ9.9 99.CJ 99«;.9 30.3 62. 
32.2 84.0 8351.5 330.0 -47.9 99.<1 249.7 36.1 33.9 12.5 309.2 999.9 99.9 99CJ.9 31.1 63. 
32.1 85.0 847A.4 324.0 -48.5 99.9 250.7 37.3 35.2 12.3 310.0 C}99.9 99.9 999.9 32.0 63. 
33.2 86.0 8601.3 318.0 -49.0 99.9 250.5 41.6 19.2 13.9 311.1 999.9 99.9 99«;.9 33.1 63. 
33.6 81.0 8726.1 312.0 -49.8 99.'1 250.2 45.1 43.0 I~.S 311.1 999.9 c}9.9 999.9 34.3 63. 
34.0 88.0 8831.8 307.0 -50.1 99. ) 250.4 49.2 46.4 10.5 312.1 999.9 99.9 999.9 35.4 64. 
34.4 89.0 8939.0 302.0 -50.4 99.': 250.9 52.2 49.4 1:' .1 313.8 999.9 99.9 999.9 36.6 6~. 
34.9 90.0 9069.8 296.0 -50.1 99."" 251.4 56.5 53.5 IR.I 315.1 999.9 99.9 999.9 38.2 64. 
35.2 91.0 9180.1 291.0 -51.1 99." 251.5 58.8 55.1 1'J.1 316.0 999.9 99.9 999.9 39.2 64. 
35.1 92.0 9293.4 296.0 -51.5 99.C! 251.3 61.7 58.1t 19.8 311.1 999.9 99.9 999.9 41.1 65. 
36.1 93.0 91t0l.l 281.0 -52.1 99.9 251.0 62.9 59.4 20.5 311.8 CJCJ9.9 99.9 999.9 42.6 65. 
,6.6 94.0 9523.8 276.0 -52.7 99.-1 251.0 63.1 59.1 20.6 318.6 999.9 99.9 999.9 44.5 65. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP Mt:ANS TEMPERATIJRF. CR TIME HAVE BFEN INTfPPOLATFD 
•• BY SPEED MEANS elEVATION ANGLE lESS THAN 6 DEG 
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STATION NO. 518 
AlBANV, N Y 
5 FFBRlIARY 197'; 
2315 GMT 151t 3CJ. I 
.NGlES 0"1 THE t4.lF MINUTE H.VE 8EEN UNF.AIlU HITUPOUTEO FRtM WHOLF MINUTE VAllIFS 
TI"E CNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW P, OIR SPFED U CO'~P V C(lMP PI'lT T E pnT T JltX no RH RANGF Al 
MIN GPM M8 DG C DG C DG I'/srr M/SEC ""5FC nG It OG It GI'l/ICG PCT 1(14 OG 
58.1 140.0 16314.2 94.0 -62.4 99.Q 262.0 53.3- 52.8 ";".4 414.4 9qq.9 99.CJ 9'19.9 113.4 11. 
59.4 141.0 16582.4 90.0 -62.1J 99.q 261.0 57.8- 57.1 ~.O 418.8 999.9 99.9 999.9 115.9 12. 
60.2 142.0 16791.1 E1.0 -63.2 99.9 260.6 55.3· 54.5 'l.l 422.1 999.9 99.q 999.9 118.6 72. 
60.8 143.0 11006.4 84.0 -64.2 99.'1 262.0 48.5* 48.0 1:.7 424.4 999.CJ C/9.9 QCJ9.9 120.7 72. 
61.7 144.0 11228.2 81.0 -65.6 99.', 26'i.9 38.5- 38.4 2.8 425.9 999.CJ 99.9 999.9 122.1 12. 
62.3 145.0 11457.3 18.0 -66.2 99.'; 265.0 39.6* 39.5 ::..4 429.3 999.9 q9.9 99r;.9 12 ... 0 12. 
63.1 146.0 11695.8 7'5.0 -65.0 99. r . 263.0 49.4- 49.0 ",.0 436.1 999.9 99.9 9q9.9 12C;. t' 72. 
63.9 141.0 17944.2 72.0 -65." 99.(1 261.1 53.2* 52.5 1.2 440.1 999.9 99.9 9«19.9 128.8 73. 
64.1 148.0 18291.0 68.0 -66.2 99." 262.2 43.9· 41.5 ;j.0 446.4 999.9 99.9 999.9 131.0 73. 
65.6 149.0 18563.1 65.0 -61.5 99.CJ 269.9 3CJ.l* 39.1 0.1 449.5 999.11 99.CJ 999.9 133.0 13. 
66.4 150.0 18848.5 62.0 -61.3 99.9 211t.3 39.2* 3?1 -1.9 456.1 99CJ.9 99.9 999.CJ 134.9 73. 
61.3 151.0 19147.8 59.0 -67.1 99.'1 276.3 33.9· 33.7 -3.1 463.1 999.9 99.9 999.9 136.8 14. 
61.3 152.0 19356.7 57.0 -65.6 99.':: 27ft. 5 3ft.4* 34.3 -:".7 1t11.0 9q9.9 99.9 q99.9 138.4 14. 
69.2 153.0 19684.8 54.0 -66.4 99.<:, 271.& )9.5* )9.5 -:.1 ,,76.4 999.9 99.~ 999.9 140.4 74. 
10.2 15,..0 200]0.0 51.0 -67.5 99." 269.1 38.9* 38.8 (".6 ,.Sl.8 999.9 99.9 999.9 142.7 74. 
11.3 155.0 20395.1 "8.0 -67.1 99.'/ 268.2 3R.6· 38.6 t.2 "89.1 999.9 99.9 999.9 1,.5.2 15. 
lZ.4 156.0 20713.3 45.0 -61.9 99.9 212.9 38.1t· 38.4 -1.9 498.3 999.11 99.CJ CJ99.9 141.7 75. 
13.1 157.0 21n7.8 42.0 -68.1 99.9 999.9 99.9 99.9 9Cj.9 501.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
15.0 151.0 21644.3 39.0 -66.11 99.'1 999.9 99.9 99.9 9~.9 521.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
1000 
.,'.'" ........ ..,--... .... ~ 
.. _,c ... ,,"_, L .' '-;jW"~'1'#'··A·aiF.51"'.j§ * """'-''''-''' .'" . ..,_<r"" ... _ ....... 
S TA TI O~ ~/O. 518 
ALBANY, N V 
6 FFBRUAIIY 1915 
515 GMT 146 39. 0 
TU'1E tNTCT HEtGHT PRES TE"'P DEW PI DtR SPFEO U COMP V COMP POT T E POT T MX RTO RH RANGE Al 
MIN GPM "18 DG C DG C I)G M/SFC "/SEC MISEC 01; K OG K G""KG PCT KM DG 
0.0 6.1 86.0 996." -].5 -It. r, 3"J.0 2.6 0.9 -2.4 210.3 277.2 2.1 «;2.0 0.0 o. 
0.4 7.0 117.1 985.0 -3.2 -4. r" 3"0.9 "." 1. " _lh2 27l.1t 278.8 2.9 9".2 0.0 99. 0.8 8.0 214.2 973.0 -3.1 -3.P. 352.1 4.5 0.6 -1·.5 272.6 280.2 3.0 9'5.0 0.1 I1t3. 
1.3 9.0 364.3 9(,2.0 -~.1 -3.4 16.6 3.1 -1.0 -3.5 273.5 281.4 3.1 97.4 0.2 161. 
1.1 10.0 455.4 951.0 -3.1 -3.) 53.3 2.~ -2.2 -t." 214.1t 282.5 3.2 98.5 0.1 178. 
2.1 11.0 5E4.5 938.0 -3.1 -3 ... 98.2 3.0 -2.9 (,. " 21'j.5 283.8 . 3.2 9«;.8 0.3 189. 
2.5 12.0 666.6 926.0 -2.9 -3.11 115.2 4.0 -3.6 i.7 27".6 285.2 3.3 9<;.1' 0.3 205. 
2.9 13.0 7U.3 915.0 -3.2 -3.::- 130.4 5.8 
-" ... ;.1 211.3 285.8 3.3 C;C;.8 0.3 226. ).4 14.0 857.1 90".0 -3.6 -3.-':. 133.9 9.3 -6.7 (.4 217.9 28b.4 3.2 q9.1 0.4 261. 
3.7 15.0 9E2.8 892.0 -3.1 -3.1 131'1.6 11.2 -7." ~.It 278.8 287.3 3.3 99.1 0.5 118. 
1t.2 16.0 1079.0 879.0 -1.1 -3.1 1"';' 8 11.4 -6.4 <J.1t 280.6 289.1 3.5 99.8 0.8 291. 
4.6 11.0 1188.1 867.0 -2.5 -2.5 148.4 8.0 -4.2 0.8 282.4 292.1 3.7 99.9' 1.1 305. 
5.1 18.0 1280.3 857.0 -2.2 -2.2 162.3 5.2 -1.6 ... 9 283.7 29'.8 3.8 99.9 1.2 306. 
5.5 19.0 1383~1 8"6.0 -2.0 -2.v 19' .. 9 14.5 3.7 1 ... 0 284.9 290;. ] '.9 100.9 1.1 306. 
5.9 20.0 1477.8 836.0 -1.7 -1.7 197.7 It, .8 5.1 16.0 28('.2 297.0 1t.0 100.0 1.6 330. 
6.3 21.0 1602.1 823 .. 0 -1.9 -1.':' 193.6 11.7 2.A 1~.4 287.3 298.2 It.l 100.0 1.8 337. 
6.7 22.0 1700.0 813.0 -2.5 -2.<; 189.8 7.9 1.3 7.8 287.7 2911.2 3.9 99.«) 2.0 3ltO. 
7.2 23.0 1808.2 1102.0 -2.8 -2.8 197.0 6.'j 1.9 6.2 288.5 2"«).0 3.9 99.8 2.2 343. 
7.6 21t.O 1901.7 792.0 -3.2 -3.3 201.1 4.1 1.7 4.4 2A9.0 299.3 3.8 99.8 2.3 3lt5. 
8.0 25.0 2008.3 182.0 -3.9 -3.'1 191.9 4.0 0.9 :;; .• 9 28()." 299.4 3.7 q9~1 Z.1t 346. 
11.5 26.0 21100.7 769.0 -1t.0 -4., 190.0 5.2 0.9 !:.1 290.6 ]00.7 3.7 99.1 2.5 347. 
8.9 27.0 22ltlt.l 759.0 -4.2 -4.":: 192.4 5.2 1.1 ".1 2tll.5 301.1 3.7 99." 2.6 348. 
9.3 28.0 2348.6 71t9.0 -5.5 -5.,::' 196.3 4.8 1.4 1:..6 291.1 300.4 3." 99.5 2.8 350. 
9.8 29.0 2443.5 140.0 -6.0 -6 •• _ 203.8 4.5 1.A 4.1 2en .(, 300.1 3.3 99.4 2.9 351. 
10.2 . 30.0 2550.2 7:!0.0 -6.0 -6. • 214.3 4.6 2.6 3.8 292.8 302.0 3.3 99.4 2.9 352. 
10.1 31.0 2658.1 720.0 -6.9 -7.t 231.9 5.6 4.4 j.1t 292.9 30t.6 3.1 91.q 3.1 354. 
11.0 32.0 2756.1t 111.0 -6.9 -7.2 241.2 6.6 5.8 J.2 294.0 302.8 3.1 97.7 3.1 355. 
11.4 33.0 2867.1 101.0 -6.9 -7.t:. 248.3 8.3 7.7 J.l 29'j.2 301t.l 3.2 97.7 3.2 359. 
11.9 34.0 2968.0 692.0 -1.3 -7.( 251.5 10.4 9.9 3.3 295.1 301t.'j 3.1 97.2 3.2 3. 
12.2 35.0 3081.1t 682.0 -8.2 -9.:" 252.3 11.4 10.9 3.5 Z96.1) 304.0 2.8 92.9 3.3 1. 
12.8 36.0 3207.4 671.0 -9.8 -11. -. 253.0 12.8 12.2 3.7 290;.5 302.5 2.1t 90.0 3.5 14. 
13.2 31.0 :!323.2 661.0 -10.6 -12.'" 252.3 13.1 12.5 4.0 290;.8 302.1 2.2 85 •. 0 3.7 18. 
13.6 38.0 3428.6 65Z.0 -ll.1t -12.8 250.5 13.3 12.5 "·.4 2'16.1 302.4 2.2 88.9 3.9 22. 
14.0 39.0 3535.3 643.0 -lI.8 -12.6 248.0 13.4 12.4 !O.O 296.8 303.3 2.2 93.2 4.1 25. 
14.3 1t0.0 3643.1 634.0 -12.8 -13.6 246.1 13.5 12.4 ':.5 296.9 301.0 2.1 93.5 4.3 27. 
14.8 Itl.0 3776.6 623.0 -13.5 -14.& 243.5 13.6 12.2 t..l 297.5 303.6 2.1 9'j.0 4.6 30. 
15.2 ItZ.O 3887.1 H4.0 -14.6 -25 • .) 242.0 13.5 12.0 6.3 297.3 299.9 0.8 itO. 6 4.9 32. 
15.7 1t3.0 3998.9 605.0 -15.0 -25. : 242.3 13.2 11.7 0.1 298.1 300.6 0.8 1t0.6 5.3 31t. 
16.1 44.0 4099.6 597.0 -15.1t -22."" 244.6 12.7 11.5 >.It 298.8 ]02.0 1.0 53.6 5.6 36. 
16.5 1t5.0 4211t.1t 588.0 -15.3 -21.8 248.7 11.9 11.1 ' •• 3 300.3 303.8 1.1 57.4 5.9 31. 
17.0 46.0 "317.1 580.0 -16.2 -22.7- 252.2 11.4 10.8 ).5 300.3 303.1 1.1 59.7 6.1 39. 
11.4 Itl.0 4435.3 511.0 -17.1 -21.4 251.1 11.6 11.0 3.8 300.1 304.4 1.2 6".7 6.3 41. 
17.8 48.0 ItS54.3 562.0 -17.9 -21 • .1 249.5 11.8 11.1 ~.1 301.1 304.9 1.2 15.2 6.6 42. 
18.2 49.0 1t661.4 554.0 -18.8 -22 ... 248.1 11.7 10.9 1f.3 301.2 304.1 1.1 13.4 6.9 43. 
11.1 50.0 1t7e3.2 S1t5.0 -19.9 -22.'j Z49.3 10.9 10.2 ;.9 301.3 304.8 1.1 17.3 1.2 44. 
• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPE~ATURE OR TIME HAVE 8EEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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STATION NO. 518 
ALBANY, N Y 
6 FEBRUARY 1915 
515 GMT 146 39. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEMP oew P'i DIR SPHD U COMP V CC:"IP PI'lT T E POT T MX RTO RH UNGf Al 
MIN GPM MB DG C DG C DC ~/SEC M/SEC M/~F.C DG K DG I( G""KG PCT KM DG 
19.2 51.0 4920.6 535.0 -20.5 -22.'3 2511. S 'l.9 9.3 '3.3 302.3 305.8 1.1 81.3 1.5 45. 
19.1 52.0 5032.0 521.0 -21.3 -23.4 249.6 'la2 8.1 3.2 302.6 306.0 1.1 82.6 1.7 46. 
20.1 53.0 5l1t4.7 519.0 -22.2 -24.3 246.5 9.4 8.6 3.1 302.8 306.0 1.0 83.2 7.9 47. 
20.6 54.0 5258.8 5ll.0 -23.0 -25.1 240.9 10.5 9.2 :),1 303.2 306.2 1.0 Ill.9 8.1 47. 
21.0 55.0 5374.2 503.0 -23.9 -25.1 236.6 11.8 9.8 -.>.5 303.4 306.3 0.9 eC;.1 8.1t 48. 
21.6 56.0 5520.5 493.0 -25.1 -26 • ., 234.1 13.8 11.2 '1.1 303.7 306.4 0.9 81.5 8.9 48. 
22.1 57.0 5639.2 485.0 -25.9 -27.:-- 23&.1 15.3 12.1 n.6 304.1 306.1 o. II 88.3 9.3 48. 
22.5 58.0 5144.4 418.0 -26.6 -28.::; 239.2 16.2 14.0 8.3 304.5 307.0 0.8 A'5.6 9.1 48. 
23.0 59.0 5866.2 410.0 -21.4 -29.(, 243.0 11.3 15.4- 1'.9 30'5.0 301.3 0.7 83.2 10.1 49. 
23.5 60.0 59111.0 463.0 -28.3 -31.1; 245.6 18.6 11.2 i.8 305.1 307.0 0.6 73.4 10.1 50. 
24.0 61.0 6098.9 455.0 -29.0 -32.8 241.? 20.4 18.A -;.9 305.8 307.6 -0.'5 69.2 H.3 51. 
24.4 62.0 6209.5 448.0 -30.1 -35.2 247.6 21.0 19.5 ~r .0 305.8 307.2 0.4 60.5 H.7 52. 
25.0 63.0 6321.4 4ltl.0 -31.3 -36. ;- 247.1 21.2 19.5 Po.l 305.1 306.9 0.4 '18.3 12.5 52. 
25.1t 64.0 6434.6 431t.0 -32.3 -38.':' 246.1 21.1 19.3 a.5 305.1 306.8 0.3 53.1 13.0 53. 
25.9 65.0 6549.0 "27.0 -33.It -39 • .,. 244.6 21.5 1'1.4 9.2 305.8 306.7 0.3 52.6 13. (, 54. 
26.4 66.0 6698.1 418.0 -310.5 -41.1) 24?1} 22.5 20.0 10.3 '\06.3 307.1 0.2 51.2 14.2 C;4. 
26.9 67.0 6816.1 411.0 -35.7 -42.0 241.4 23.6 20.7 11.3 306.2 307.0 0.2 51.9 14.9 54. 
27.2 68.0 6935.4 40<\.0 -36.6 -42.8 240.1 24.0 20.9 11.7 306.5 307.2 0.2 52.5 15.4 55. 
21.1 69.0 1056.2 397.0 -31.7 -43.1) Z39.7 Zlt.l 20.8 12.2 306.6 307.3 0.2 52.7 16.1 55. 
28.1 70.0 1178.6 390.0 -38.6 -44.d 238.6 21.9 20.1t 11.4 306.7 307.1 0.2 52.5 16.7 55. 
28.1 71.0 1320.4 382.0 -40.2 99. -J 235.8 23.9 19.8 13.5 306.8 9Q9.9 99.q 999.9 17.5 55. 
29.2 72.0 7428.2 316.0 -1tl.2 99.~} 233.3 25.6 20.5 15.3 306.9 91}9.9 9q.9 999.9 18.2 55. 
29.7 73.0 7555.6 369.0 -It2.4 99.<;1 231.3 27.1 21.6 1-,'.3 306.9 999.9 99.9 999.9 19.0 55. 
30.1 74.0 1684.1 362.0 -43.7 1)9.9 230.0 ZIl.6 21.9 lR.It 306.8 999.9 91}.9 999.9 19.8 55. 
30.6 75.0 7796.7 356.0 -44.7 99.9 228.7 28.1 21.5 18.9 306.9 999.9 99.9 999.9 20.6 55. 
31.0 76.0 7910.2 350.0 -45.7 99.9 228.2 21J.8 21.5 1<1.2 307.1 999.9 99.9 999.9 21.2 51t. 
31.4 77.0 8025.1 344.0 -46.1) 91}.~ 229.4 29.3 22.2 11}.1 307.2 999.q q9.9 999.9 22.0 54. 
31.8 78.0 8161.2 337.0 -47.6 99.~ 232.0 29." 23.3 18.2 307.8 999.9 99.9 999.9 22.7 54. 
32.2 79.0 8219.7 331.0 -48.2 99.; 235.3 30.3 24.9 11.2 308.6 99«).9 99.9 999.9 23.4 54. 
32.6 80.0 8ltOO.l 325.0 -48.8 99.<) 238.6 31.6 26.9 H,.4- 309.4 999.9 99.9 999.9 24.1 54. 
33.2 81.0 8542.9 ~18.0 -49.5 99.') 241.1 34.3 30.2 10.3 310.4 999.9 QI}.9 999.9 25.3 54. 
33.6 82.0 8667.6 312.0 -49.9 99.1) 243.2 36.0 32.1 13.2 311.5 999.9 Q .... 9 9qq.9 26.2 55. 
34.1 83.0 8794.5 306.0 -50.2 99.9 244.9 3iJ.5 34.8 10' •• 3 312.8 9qQ.9 99.9 999.9 27.2 55. 
34.6 84.0 8923.8 300.0 -50.2 99.9 245.5 42.1 38.8 17.7 314.6 9q9.9 99.9 999.9 28.3 56. 
35.0 85.0 9033.5 295.0 -50.Z- 99 • .; 245.2 46.1 It2.4 1'1.6 316.1 C;9q.1} 1}9.9 999.9 29.4 56. 
35.6 86.0 9190.3 288.0 -50.5 99.-) 244.4 50.4 45.5 2i.8 317.8 999.9 99.9 999.9 31.2 56. 
36.1 87.0 9327.4 282.0 -51.1 99.') 243.8 51.9 46.5 22.9 311'.9 999.9 99.9 99q.Q 32.7 57. 
36.1 88.0 1}467.1 276.0 -51.5 99.9 21oZ.9 53.6 47.7 2<,.5 320.4- 999.9 99.9 99'1.9 34.6 '57. 
37.2 89.0 9585.7 211.0 -51.9 99.1) 241.7 56.5 49.7 211.1 321.4 999.9 99.9 999.9 36.2 57. 
37.6 90.0 9730.8 265.0 -51.9 99.9 240.9 59.2 51.8 2R.8 323.4 999.9 99.9 999.9 37.5 58. 
38.0 91.0 9854.3 260.0 -51.5 99.9 240.6 60.1 52.8 29.8 325.9 999.9 99.9 999.9 38.9 58. 
38.4 92.0 9980.2 255.0 -52.4 99.~ 241.3 56.8 It9.8 21.3 326.3 999.9 99.9 999.9 40.9 58. 
38.8 93.0 10108.0 250.0 -53.2 99.) 242.3 54.9 48.6 25.5 327.0 999.9 99.9 999.9 42. t 58. 
39.2 94.0 l0231.7 245.0 -54.5 99.'~ 243.2 58 .. 1 52.3 2'!'.5 326.9 999.9 99.9 999.9 42.8 58. 
39.7 95.0 10396.3 239.0 -55.2 99.'il 243.8 69.9 62.1 3).9 328.3 999.9 99.9 999.9 44.1 58. 
• BY SPEED MEANS FLEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
'" BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE SEEN INTERPOLATED 
•• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA,~ 6 DEG 
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STATION NO. 518 
ALBANY, N Y 
6 FE8RUARY 1975 
515 GMT 14(, 39. a 
TIME CNTCT HEIGH'T PRes TF.MP Of .. Pi DIR SPEEO U COMP V COMP POT T E pnT T MX P.TO RH RANGE Al 
MIN GP~ MB OG C DG C DG "'/5FC MISEC MISEC Dr. K OG K GM/KG PCT KM OG 
40.3 96.0 1055IJ.6 233.0 -55.2 99.q 241t.9 19.1 11.3 3:';.3 330.1 999.~ 99.9 9q9.9 41.7 59. 
40.8 97.0 10669.2 229.0 -55.3 99.C) 24?2 77.6 71.0 3·~.4 332.1 qq9.9 99.9 999.9 50.2 59. 
41.3 91l.0 10e09.9 221t.0 -55.5 99.9 247.5 11.1 66.3 27.5 333.9 999.9 99.9 9q9.9 52.6 59. 
41.8 99.0 10954.0 219.0 -55.2 99.9 243.9 64.6 60.2 21.2 336.6 999.9 99.9 C;99.9 54.6 60. 
42.2 100.0 11101.6 211t.0 -54.1 99.-1 250.1 59.9 56.3 20.4 33Q.6 99q.9 99.9 999.9 55.9 60. 
42.8 101.0 11252.9 209.0 -54.8 99.) 251.4 53.9 51.1 17.2 341.6 9~q.9 99.9 999.9 58.1 60. 
43.3 102.0 11401.8 204.0 -54.1 99.<1 251.3 49.1 46.5 15.7 344.3 999.9 99.9 99q.9 59.4 61. 
43.8 103.0 11534.4 200.0 -54.8 99.9 2511.1 47.3 44.6 15.7 346.0 999.9 99.9 999.9 60.8 61. 
44.3 104.0 11696.3 195.0 -54.8 99.9 249.7 50.l· 47.1 17.4 348.5 999.9 99.9 99q.9 62.1 61. 
44.1 105.0 11828.8 191.0 -55.0 99.9 248.11 54.0. 50.3 1'l.5 350.3 999.9 99.9 99q.9 63.2' 61. 
45 •. 2 106.0 11964.1 187.0 -54.8 99 • ., 248.2 55.1· 51.1 20.6 352.7 999.9 99.9 999.9 65.2 61. 
45.1 101.0 12102.3 193.0 -55.0 99." 249.2 51.?· 47.8 18.2 354.6 999.9 99.9 999.9 66.9 61. 
46.3 108.0 12243.1 179.0 -54.7 99.) 251.7 44.8· 42.6 14.1 35"1. It 999.9 99.9 999.9 68.5 62. 
46.9 109.0 12388.3 175.0 -54.7 99.7 253.1 46.0· 44.1 12.9 35<1.7 9c)CJ.CJ 99.c) 9c)9.9 69.6 62. 
Itl.3 110.0 12535.9 111.0 -55.7 C)9.Q 254.8 5/).0" 48.2 13.1 360.4 C)q9.9 99.9 9CJC).9 71.2 62. 
48.1 111.0 12725.1 166.0 -~4.8 99.CJ 255.3 60.4. 58.4 1'>.1t 364.9 9CJCJ.CJ 99.9 999.9 73.2 63. 
48.6 112.0 12881.1t 162.0 -54.5 99.9 254.4 62.5· 60.2 16.8 369.0 999.IJ 99.9 999.9 75.6 63 •. 
~,.o 1l3.0 13041.6 158.0 -54.5 99.9 254.1 58.4· 56.1 1&.0 310.6 99CJ.9 99.9 9'19.9 77.8 63. 
1t9.,. 114.0 13205.4 154.0 -55.5 9IJ.'i 253.3 54.5* 52.7. 15.6 311.7 C)CJ9.9 99.CJ IJ99.9 7".0 63. 
49.9 115.0 13330.7 151.0 -55.8 99.) 251.3 55.7- 52.1 17.9 313.2 99c).9 99.CJ 9IJ9.9 80.0 64. 
50.5 116.0 13545.5 146.0 -55.0 99."1 249.2 58.3· 54.5 2,1.1 378.2 99c).9 qIJ.1) IJ99.IJ 81.5 "4.\ 
51.0 111.0 1372301 142.0 -54.8 99.9 249.1 51.1· 41.9 17.7 3Rl.6 9ql).9 9C).1} C) 0 9.9 84.3 "4. ) 
51.5 118.0 13859.6 139.0 -~4.8 99.c} 253.1 40.0;* 38.8 11.8 383.9 999.IJ '19.9 99t;.9 115.1 64. 
52.0 119.0 13998.8 136.0 -55.8 99.9 256.9 37.5· 36.6 'l.5 3R4.5 C)QCJ.9 c)9.9 99').9 85.9 64. 
52.5 120.0 14188.2 132.0 -51.4 c)9.9 257.8 30.0. 31.1 R.l 3115.1 c)«)9.c) 99.9 9IJc).9 87.0 64. 
53.0 121.0 14333.2 129.0 -58.4 99.'1 256.4 35.3· 34.3 8.3 3A5.8 999.9 99.9 CJ9c).9 RR.8 64. 
53.6 122.0 I1t531.1 12~.0 -58." 99.'.1 24'1.6 41.5. 38.9 14.4 38A.3 99CJ.9 99.CJ 99".9 89.1 65. 
54.0 123.0 14683.5 122.0 -58.8 99.) 245.8 51.2- 46.1 2:.0 391.3 999.9 99. C) 999.9 C)o.o 65. 
Sit. It 124.0 14839.6 119.0 -59.7 C)9.9 2'.4.5 54.6- . 49.3 23.5 397..5 999.9 99.9 99q.1) 92.4 65. 
55.0 125.0 14999.2 116.0 -59.8 99.9 245.8 49.3· 45.0 20.2 395.0 c)9IJ.9 99.9 999.IJ 93.8 64. 
55.1t 126.0 15211.8 112.0 -H.l 99.9 248.7 44.7- 41.6 16.2 396.6 999.9 99.9 999.IJ ~5.1 65. 
55.8 127.0 15386.3 109.0 -61.5 99.9 251.0 Itl.1- 38.9 13.4 399.0 999.9 99.9 999.9 96.1 65. 
56.2 128.0 1555c).2 106.0 -61.7 q9 • ., 252.4 37.0'" 3'>.1 11.4 401.8 CJ99.Q qq.9 99«).9 97.1 60;. 
56.8 129.0 15736.7 103.0 -62." 99.,} 253.2 34.3* 32.11 'i.9 403.3 9«)9.9 9<).9 9<19.9 98.3 65. 
57.3 130.0 15918.9 100.0 -62.8 99. 'J 254.8 36.7.* 34.«) ~.5 406.4 q99.9 99.9 999.9 9q.2 65. 
58.0 131.0 16105.9 97.0 -64.2 99.9 257.6 45.2* 44.2 tI.1 407.3 999.9 qq.9 999.9 100.4 65. 
58.5 132.0 1629£.5 94.0 -63.6 99.q 259.4 46.7. 45.9 11.6 412.1 999.9 99.9 999.9 102.1 65. 
59.1 133.0 164H.l 91.0 -63.1t 99.q 261.5 38.0· 37.5 i.6 416.3 999.9 99.9 999.9 103.9 66. 
59.1 134.0 16103.3 88.0 -E4.2 99.9 260.8 30.1- 29.1 >t.9 4l8.8 999.9 99.9 999.9 1C15.0 66. 
60.2 135.0 1681t3.7 86.0 -65.0 99.9 255.9 31.2* 30.3 7.6 419.9 999.9 99.9 999.9 105.6 66. 
60.9 136.0 11134.3 82.0 -61t.8 99.9 251~2 39.6. 37.0; 1l.8 426.1 99CJ.9 99.9 999.9 101.4 66. 
61.1 137.0 11361.9 79.0 -(:4.6 99.;) 252.7 44.1'" 42.1 B.l It31.1 999.9 99.9 c)CJ9.CJ 109.1 66. 
62.1t 138.0 11598.1t 76.0 -64.6 99 • .:} 25!;.4 46.2- 44.7 1:.6 1t35.9 999.9 99.9 999.9 111.4 66. 
63.2 139.0 17844.6 13.0 -64.4 99.9 25IJ.0 45.1. 44.1 CJ.5 41tl.3 999.9 99.9 999.9 113.1 66. 
61t.0 140.0 18101.6 70.0 -63.8 99.q 262,·0 45.9* 45.1t 6.1t 41tl.9 999.9 99.9 999.9 115.9 61. 
.. BY SPEED ~EANS ELEVATION A~GlE 8ETWFEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP ~EANS TEMPERATU~f OR TI~E HAVE 8iEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS elEVATION ANGLE lESS THA,,. 6 DEG 
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STATION NO. 518 
AlBANY, N V 
6 fE8RtJA~Y 19H 
515 GMT 146 39. 0 
TIME CNTCT HflGHT PRFS TE"'P DEW PT DIP SPEED U COMP V COMP POT T e POT T fIIX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM 148 DG C DG C DG M/SF.C MISEC M/SEC DG I( DG K GM/KG PCT KM DG 
64.9 141.0 18370.3 67.0 -63.6 99.9 270.4 36.6· 36.6 -J.2 454.0 C;99.9 99.9 999.9 117.5 67. 
65.8 142.0 18651.3 64.0 -~4.0 99.9 270.8 40.5- 40.5 -).6 459.1 999.9 99.9 999.9 119.3 61. 
66.1 143.0 189"5.5 61.0 -63. e 99." 264.2 50.3· 50.1 'j. t 465.9 999.9 99.9 CJ99.9 121.6 68. 
67.5 144.0 1925".5 58.0 -(:4.2 99.9 263.2 40.3· 40.0 4.8 471.8 999.9 CJ9.9 999.9 12".2 68. 
68.4' 1"'5~O 19469.4 56.0 -64.0 99.1 256.4 33.2* 32.3 7.8 477.0 999.9 99.9 99CJ.9 125.6 68. 
69.3 1"6.0 19806.3 ~3.0 -(:4.6 99.)1 252.2 40.0· 38.0 12.2 "83.2 999.9 CJ9.9 999.9 121. (, 68. 
70.1 141.0 20161.'" 50.0 -65.6 CJ9.'l 253.3 41.6- 39.8 lh9 488.9 999.9 CJ9.9 999.9 129.1 68. 
71.0 l48.0 20536.1 41.0 -66.6 99.9 255.4 33.8. 32.7 ,1.5 "Q5.2 9CJ9.9 CJ9.9 999.CJ 132.0 68. 
12.1 149.0 20199.3 "5.0 -67.3 99.9 262.9 31.6 31.4 3.9 499.8 999.9 99.9 999.9 133.6 69. 
13.2 150.0 21214.1 42.0 -60.6 99.9 999.9 99.9 99.9 9~ .. 9 506.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
74.2 151.0 21658.4 39.0 -68.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 51R.0 CJ9CJ.9 99.9 999.9 999.9 999. 
.~~' 
. '. 
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STATION NO. 518 
AlBANY, ~ y 
6 FEBQUARY 1975 
1115 GMT 
TIMe CNTcr HEIGHT PRES TEMP DEW PT DIR SPEfO U COMP V COMP 
MIN GPIIoI ~e DG C DG C DG M/SEC MISEC M/SEC 
72.3 141.0 20665.9 46.0 -1::5.3 99.9 2~3~1t 34.6· 34.4 4.0 
13.3 142.0 21076.5 43.0 -65.3 9c).9 262.1 34.9* 34.5 4.8 
74.2 143.0 21365.5 Itl.o -66.1 99.9 261.3 32.1· 32.1 1.5 
75.2 144.0 21668.9 39.0 -65.5 99.9 210.8 33.2· 33.2 -0.4 
16.2 145.0 21989.1 37.0 -65.5 99.9 263.6 39.6. 39.4 4.4 
77.2 146.0 22501t.l 3,..0 -64.9 99.9 259.2 4/).8· ItO.l 1.6 
1 •• 2 147.0 22811t.6 ~2.0 -61t.2 9q.9 258.2 35.5· 34.1 1.3 
79.3 148.0 23269.0 30.0 -64.9 99.9 262.6 36.6· 36.3 4.7 
.1».3 14'1.0 2~688.7 28.0 -66.1 99.9 268.2 35.2* 35.2 1.1 
'1.' lSO.O 24139.2 26.0 -65.1 99.'1 261.5 31.7. 31.6 1.4 
.'.l 151.0 24629.2 24.0 -63.2 99.9 258.2 46.2· 45.2 9.4 
•••• 152.0 25165.5 22.0 -62.3 99,9 999.9 99.9 99.9 «;9.9 .... 153.0 26068.5 19.0 -63.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 
1008 
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PIJT T e POT T MX RTO RH 
OG K DG K GM/KG PCT 
501.5 999.q 99.9 999.9 
511.2 999.9 99.9 9qq.9 
514.8 999.9 99.9 9q9.q 
525.2 999.9 99.9 999.9 
533.2 c;lC)9.9 «)9.9 999.9 
5lt7.1 999.9 99G'~ 999.q 
559. It 999.9 99. '> 9q9.9 
567.7 999.9 99.9 999.9 
575. II 999.9 CJ90 9 999.9 
!jC)O.9 999.9 99.9 999.9 
610.0 999.9 99.9 9CJ9.9 
628.1 999.9 99.9 99'9.9 
651.6 999.9 99.9 999.9 
lU 
I •. 1.0 •• 
19. 0 
RANGE A1 
I<M DG 
122.2 65. 
124.4 65. 
126.0 65. 
127.7 66. 
129.6 66. 
132.3 66. 
134.4 66. 
136.6 61. 
U8.8 67. 
141.4 67. 
145.0 68. 
999.9 999. 
999.9 .9 •• 
, 
; 
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STUION NO. 518 
AlBANY, N Y 
6 FEBRUARY 1975 
lU5 GMT 148 34. 0 
TIME eNTCT tElGttT PRES Tf:MP DEW PT orR SPF.FO U COMP V CJMP POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
"IN GPM M8 DG C OG (. OG M/SEC ""5FC M/SEC OG I( OG K GM/I(I; PCT KM OG 
0.0 6.2 86.0 991.7 -2.2 -3.6 170.0 2.6 -0.5 2.6 212.0 279.0; 3.0 90.0 0.0 o. 
0.4 7.0 164.1 982.0 -Z.4 -3,7 999.9 99.9 c)9.9 ~q.9 Z72.6 280.2 3.0 90.5 999.9 999. 
0.8 8.0 262.0 970.0 -1.2 -2.ft 999.9 99.9 91).9 '11).9 214.1 283.? 3.1 91.1) 999.9 999. 
1.2 9.0 361.5 958.0 -0.4 -1.4 999.9 99.9 99.9 (,9.9 216.5 285.8 3.6 93.4 99<).9 999. 
1.4 10.0 "62.6 «;46.0 0.5 -0.2 999.9 99.9 99.9 99.9 218.6 288.9 4.0 94.9 999.9 999. 
1.8 11.0 590.8 931.0 -0.4 -1.0 999.9 99.9 99.9 <1<).9 278.8 288.7 3.8 95.8 999.9 999. 
Z.1 12.0 685.8 920.0 -1.4 -1.8 999.9 99.9 99.9 "19.9 218.8 281'1.2 3.6 96.9 999.9 999. 
2.6 13.0 790.3 908.0 -2.8 -3.2 999.9 99.9 99.9 99.9 218.3 287.0 3.3 91.5 999.9 999. 
2.9 14.0 88E.7 891.0 -4.1 -4,4 999.9 99.9 99.9 Cf9.9 278.0 286.0 3.1 97.7 999.9 999. 
s.) 15.0 993.0 885.0 -4.7 -5.0 999.9 99.9 99.9 «;9.9 278.4 286.2 3.0 97.6 999.9 999. 
).8 16.0 1118.4 871.0 -5.4 -5.8 999.9 99.9 99.9 C;'J.9 278.9 286.4 2.9 97.5 999.9 999. 
4.Z 17.0 1227.) 859.0 -5.9 -6.2 999.9 99.9 99.9 Sq.q 27q.5 286.9 2.8 97.4 999.9 999. 
4.6 18.0 1319.0 84q.O -6.6 -7.0 999.9 (1).9 99.9 9<1.9 279.6 286.7 1.7 97.3 99<1.9 q99. 
4.9 19.0 1420.9 11311.0 -7.1 -7.4 999.9 q9.9 99.9 ~1'J.9 280.1 287.2 2.6 91.3 999.9 999. 
5.3 zo.o 1524.0 827.0 -7.4 -1.7 99'1.9 99.9 99.9 99.9 11lO.9 281.9 2.6 97.2 99q.9 999. 
5.8 Zl.0 1"47.4 814.0 -7.8 -8~ 2 999.9 9q.9 99.9 qq.9 281.7 2811.6 2.5 97.1 999.9 999. 
6.2 22.0 1751.4 803.0 -7.4 -1.7 999.9 99.«) 99.9 eo".9 283.3 290.5 2.7 97.2 999.9 999. 
6.1 23.0 1861.0 7«;2 .. 0 -7.1 -7.4 999.9 99.9 9q.9 ~q.9 284.8 292.3 2.8 en. 3 999.9 q9q. 
7.0 24.0 1960.1 782.0 -7.4 -7.7 999.9 99.9 99.9 CJ9.9 285.5 2Q 2.9 1.7 91.1 999.9 999. 
7.4 25.0 2070.6 771 .. 0 -7.5 -1.q 999.9 9Q.CJ 99.9 C!9.9 286.5 2q4.0 2.7 97.2 999.9 999. 
1.9 26.0 2192.8 159.0 -7.8 -8.3 999.9 99.9 qQ.9 09.9 2117.4 2'11t.1I 2.7 96.3 999.9 999. 
I.) 27.0 2306.3 748.0 -8.6 -9.1 999.9 99.9 99.9 99.9 287.8 294.9 2.6 95.1 999.9 999. 
8.1 28.0 2"10.7 7311.0 -8.8 -9.6 999.9 91).') 9Q.9 '19.9 288.6 295.6 2.5 94.6 999.9 9Q9. 
9.1 2q.0 251fJ.4 728.0 -9.3 -10.1 999.9 9').9 99.9 S9.9 289.2 296.0 2.4 93.6 99q.9 999. 
9.5 30.0 2623.1t 718.0 -9.6 -10.5 999.9 99.1) 99.9 C:Q.9 2<10.1 296.8 2.4 en. 1 999.9 999. 
10.0 31.0 2720.8 709.0 -10.0 -10.9 999.9 99.9 99.? ~9.9 290.6 297.2 2.3 92.9 9qQ.9 91)9. 
10.4 32.0 2841.4 6<;8.0 -10.1 -H.3 Q99.9 99.9 9Q.9 99.9 2n.6 298.1 2.3 91.9 999.9 9q9. 
10.8 33.0 2941.4 6119.0 -10.6 -11.6 2611.2 l'h6 19.6 0.6 2'1?.4 298.9 2.3 92.4 5.6 80. 
11.2 34.0 3053.9 679.0 -11.2 -12.2 270.2 18.6 18.6 -0.1 292.9 299.2 2.2 91.8 6.0 81. 
11.7 35.0 3167.8 669.0 -11.7 -13.1 2M.2 18.3 18.3 0.6 293.5 299.5 2.1 89.5 6.5 81. 
IZ.Z 36.0 3294.8 658.0 -12.2 -l3.6 266.1 18.4 111.4 1.3 294.4 300.3 2.0 89.2 7.1 82. 
12.7 37.0 3400.0 649.0 -13.1 -14,(. 264.1 19.0 18.9 2.0 294.4 300.0 1.9 88.9 7.6 82. 
1).2 38.0 3506.4 640.0 -13.6 -15.0 262.5 19.5 19.4 2.6 295.1 300.6 1.9 88.9 8.2 82. 
U.6 39.0 3614.1 631.0 -14.3 -15.7 261.6 19.7 19.5 2.9 295.5 300.7 1.8 89.0 8.7 82. 
14.0 40.0 3723.0 622.0 -14.8 -16.4 261.2 19.1j 19.3 3.0 296.1 301.1 1.7 87.3 9.2 82. 
14.6 41.0 :;857.9 611.0 -15.8 -17.6 261.7 19.0 18.8 2.7 296.5 301.1 1.6 86.1 9.9 82. 
lS.1 42.0 3969.7 602.0 -16.5 -ta.3 261.9 111.6 18.4 2.6 296.9 301.4 1.5 85.9 10.4 82. 
15.6 43.0 4082.9 593.0 -11.3 -19.2 260.9 lA.3 18.1 2.9 291.2 301.5 1.4 85.3 11.0 82. 
16.0 44.0 4197.4 584.0 -18.1 -20.2 259.6 18.3 18.0 3.3 297.6 301.5 1.3 83.3 11.4 82. 
16.5 45.0 4300.4 576.0 -18.7 -lO,9 259.6 18.ft 18.3 3.4 2118.1 301.CJ 1.2 82.2 11.9 82. 
16.9 46.0 4417.7 5"7.0 -19.5 -21.6 261.0 18.8 iB.6 2.9 298.5 302.1 1.2 81.6 12.4 82. 
17.2 47.0 4523.2 559.0 -2t>.1 -22.4 261.7 111.7 lA.5 2.1 298.9 302.) 1.1 81.6 12.8 82. 
17.7 48.0 4643.4 550.0 -20.9 -23.6 261.5 18.1 11.9 2.7 299.3 302.5 1.0 78.9 13.3 82. 
18.1 49.0 4751.5 542.0 -21.7 -25.0 260.3 17.7 17.5 3.0 299.6 302.5 0.9 74.7 13.7 82. 
11.6 50.0 4860.9 53,..0 -2Z.7 -25.6 258.8 17.6 17.3 3.4 299.8 30Z.5 0.9 76.6 14.3 8Z. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN , AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATU~E CR TIME HAYF P,EEN INTFRPOlATfO 
.. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS TH~N 6 DEG 
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STATtCN NO. 518 
ALBANV, N V 
6 FEB"U4RY 1975 
1"15 G'1T 148 34. 0 
TIME 'ftTeT HEIGHT PRES TEMP Of., PT DIR SPEEO U COMP V ro~p POT T E POT T NX RTO RH lUNGE Al 
"IN GP'" M8 OG C OG (, f)G M/SI:C M/SEC '1/SEC OG K DG I( GM/kG PCT KM OG 
19.1 51.0 4999.3 521t.0 -23.9 -26.4 258.7 17.7 17.4 3.5 ZQ9.9 302.6 0.8 19.3 14.8 81. 
19.5 52.0 5111.5 516.0 -24.1 -27.4 251l.6 17.a 17.5 3.2 300.3 30Z.1 0.8 18.1 15.2 81. 
20.0 53.0 5225.1 508.0 -25.6 -28.3 260.2 18.2 17.9 3.1 300.5 302.8 0.7 71." 15.1 81. 
20.4 5".0 53"0.0 500.0 -26.6 -29.7 259.8 18.4 1R.l 3.2 300.6 302.6 0." 15.0 16.2 81. 
20.9 55.0 51t56.3 492.0 -27.6 -30.6 25') .0 18.3 18.0 3.5 300.8 302.8 0.6 74.9 16.1 a1. 
21.4 56.0 5603.8 lta2.0 -28.6 -31.7 251J.1 18.1 17.7 3.6 301.3 303.1 0.6 71t.l 17.3 81. 
ZI.9 51.0 5708.3 1t15.0 -29.7 -32.5 Z51}.7 17.8 11.1t 3.5 301.3 302.9 0.5 16.1 11.8 81. 
2Z • .3 58.0 5814.0 468.0 -30.1 -33.'t 256.2 \1.11 17.4 3.6 301.2 302.8 o.~ 16.8 18.2 81. 
U.l 59.0 5936.2 1t60.0 -31.IJ -34,4 257.0 17 .R 11.4 4.0 301.4 302.8 O.It 11.1 18.1 81. 
Z1.2 60.0 6060.1 452.0 -32.7 -35.a 25' •• 9 17.0 11.2 4.1 )1)1.8 303.n O.It 13.7 19.2 81. 
2J.7 61.0 6169.8 4105.0 -33.7 -37.1 253.8 17.5 16.8 4.9 JiH.8 302.9 0.3 11.3 19.8 81. 
Z4.2 62.0 6280.8 438.0 -31t.5 -38.1 254.1 16.5 15.9 4.It 301.1 303.2 0.3 f,C;.7 20.3 80. 
24.6 63.0 6393.1 431.0 -35.7 -39.6 256.4 15.1 14.1 3.6 302.0 30?9 0.3 67.1 10.6 80. 
2S.0 64.0 6506. !! "24.0 -36.7 -40.7 25!J.l 13.1 12.11 2.7 301.2 303.1 0.3 65.f, 11.1 80. 
ZS.5 65.0 6621.9 1017.0 -37.6 -42.\) 251.1 11.1 10.9 2.1t 302.5 303<.2 O.l "'.1 21.4 80. 
Z •• I 66.0 6155.2 409.0 -38.9 -43. 1 2'.;4.0 11.4 11.0 3.2 302.4 303.0 0.1 60.5 21.7 80. 
Z6.5 61.0 6813 ." 1t02.0 -39.q -44.!) 251.5 11.8 11.2 3.1 30Z.1 303.2 0.2 59.1 22.1 80. 
Zl.O 68.0 6993.2 395.0 -40.7 99.') 2lt9.1t 10.3 9.1 3.6 303.2 9,)9.9 9«1. C) 999.1) 7.2.'. 80. 
Zl.S 69.0 11 lit .6 3118.0 -41.? 9,).9 2411.6 7.7 7.7. l.9 30'.1 9q9.9 9«).9 9«)CJ.9 22.1 90. 
Zl.9 10.0 7220.0 382.0 -1t2.6 99.9 247.9 (,.2 5.8 2.3 303.6 999.CJ C,Q.9 999.9 22.8 80. 
ZII.4 71.0 1361.5 374.0 -43.9 99.9 242.8 5.3 4.7 2.4 303.8 91l9.9 99.9 999.9 23.0 80. 
za.9 72.0 7489.1 367.0 -44.? 99.'1 234.9 5.3 4.4 3.1 30/ .. 1 999.9 99.9 999.9 23.1 80. 
19.3 73.0 7599.0 361.0 -46.1 99.9 232.9 !i.7 4.6 1.5 303.8 9C,9.9 99.<J 999.9 23.2 79. 
Z9.1 14.0 7110.3 355.0 -Itlt.l 99.9 23".3 6.1 5.6 3.7 301t.5 999.9 99.9 999.9 23.3 79. 
JO.1 15.0 1823.2 3"9.0 -47.4 99.9 242.2 8.8 7.9 4.1 305.0 999.9 99.<) 999.9 23.4 79. 
10.5 16.0 7937.7 343.0 -4A.2 99.9 246.4 11.1 11.6 ';.1 305.6 999.9 99.<) 99«1.9 23.6 19. 
]0.9 11.0 .,013.4 336.t) -48.1 q9.9 241.0 18.1 16.1 1.1 30('.6 99«1.9 9CJ.9 991).9 24.0 19. 
JI.3 18.0 81 1H .9 BO.O -48.6 99.9 2',6.2 23.1 21.1 9.3 308.~ 9 0 9.9 99.9 9C,C,.9 24.5 19. 
Jl.7 19.0 8312.6 324.0 -48.6 99.9 244.<) 21.0 2' •• 1. 11.5 310.0 999.9 C,9.9 C)C,9.9 25.1 18. 
lZ.Z 80.0 8435.6 318.0 -48.3 99.9 243.5 30.4 27.2 lJ.6 311.0 99«1.9 C,9.C, 999.9 26.0 78. 
32.1 81.0 8582.1 311.0 -48.6 99.~ 242.9 33.4 29.7 15.2 313.6 999.9 99.9 999.9 26.9 71. 
33.2 82.0 8710.1 305.0 -49.0 99.9 242.9 36.6 32.'> 16.1 314.8 999.9 99.9 999.9 27.9 11. 
33.1 83.0 881IJ.1t 300.0 -49.6 99.9 242.8 38.1 34.4 17.1 315.4 9q9.9 99.9 999.9 29.1 76. 
34.1 810.0 8950.7 294.0 -49.8 99.9 243.0 39.4 35.1 Il.9 311.0 999.9 9<).<) 99C,.9 30.1 16. 
34.5 85.0 9062.9 289.0 -49.8 99.9 244.0 40.7 36.1 .1.1.6 318.6 9CJ9.9 99.9 999.9 30.8 75 • 
.35.1 86.0 9223.3 282.0 -1t9.9 99.9 24(,. 2 44.9 41.0 .8.1 320.6 999.9 99.9 9q9.9 32.3 75. 
35.6 81.0 9340.4 277.0 -1t9.3 9?9 241.3 48.8 45.0 . A.8 323.1 91?C,.9 99.9 999.9 31.7 15. 
.36.0. 88.0 9483.9 271.0 -49.5 99.9 247.8 50.3 46.5 "q.o 324.9 C,99.9 99.9 99C,.CJ 35.1 74. 
36.4 8,).0 9605.9 166.0 -',9.5 99.9 247.5 50.4 1t6.6 J9.3 326.1 999.9 99.9 99".9 36.2 14. 
36.9 90.0 9730.1 261.0 -49.9 99.9 246.5 50.5 46.3 10.1 321.8 999.9 99.9 999.9 31.7 74. 
:31.2 91.0 9856.6 256.0 -49.9 99.9 245.9 50.1 46.3 20.1 329.6 999.9 99.9 999.9 38.6 1". 
31.7 92.0 9'185.5 251.0 -49.9 99.9 245.3 51.3 46.6 a.4 331.5 999.9 99.9 999.9 40.1 73. 
38.1 93.0 10111.3 246.0 -~9.2 99.9 245.4 51.1 47.0 Z 1.5 334.5 999.9 99.9 999.9 41.3 13. ", 
38 .• 6 9".0 10252.0 241.0 -"9.2 99.9 245.5 50.9 1t6.3 21.1 336.5 999.9 99.'1 999.CJ 42.9 13. t 
39.1 95.0 10361.8 231.0 -"9.2 99.9 245. It 49.3 44.8 ZO.5 338.1 999.9 99.9 999.9 44.5 13. t 
• BY SP£ED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN ( AND 10 DEG 
I • 8Y TEMP MEANS TEMPERATURE o~ TIME HAVE PEEN INTERPOLATEO •• IY SPEED "EANS ELEVUIO,.. ANGLE LESS TH"N 6 OEG 1010 
............ 1· .11 r" + ...... --,..-'''''' 
. ~~_<""');"''-i:~.,.':<~~:~''~' ....... '!':_~_:''~~ .. ,,~~, •. --~~ 
STATtON ~O. 518 
ALBANY, N Y 
6 FERRtJARY 1975 
1415 GMT 148 3". 0 
TIME CNTCT HflGHT PRES TEMP DEW PT I)t~ SPEED U CI)MP V ("O~P POT T E rOT T M" no PH RA~GE Al 
MIN GPM ~B OG C DG ( f)G "/5fC ""SfC ~lISEC OG K OG I( G~/KG PCT I(M OG 
39.7 96.0 10529.8 231.0 -49.8 99.9 244.9 50.5 45.1 ~1.4 339.7 999.9 q9.9 999.9 46.0 72. 
40.2 97.0 10613.0 226.0 -49.6 99.9 24' .. 2 52.2 47.0 <'2.7 342.0 999.9 99.9 999.9 41.7 72. 
1t0.8 98.0 10819.5 221.0 -49.'5 99.9 243.7 51.8 46.5 £2.9 344.4 999.9 99.9 999.9 49.6 72. 
1t1.3 99.0 10939.0 217.0 -50.4 q9.<) 244.5 5<'.1 47.6 22.1 344.9 999.9 99.9 q99.9 51.0 71. 
1t1.8 1ilo.a 110CH.0 212.0 -511.1 «)9.9 245.9 55.4 50.5 22.6 ]46.1 999.9 9Cl.9 999.9 52.6 71. 
1t2.3 101.0 11246.5 207.0 -50.1 99.9 24".9 55.7 51.3 21.9 349.1 999.9 99.9 9<)9.9 54.4 71. 
42.9 102.0 11373.5 203.0 -51.1 99.9 247.1 50.9 46.9 19.8 350.3 999.9 9q.9 99Cl.9 56.5 71. 
43.4 103.0 11502.8 199.0 -'H.4 99.9 24b.8 1t6.5 42.7 18.3 351.8 999.9 99.9 999.9 57.8 71. 
43.8 104.0 11668.3 194.0 -50.8 99.9 246.4 44~7 41.0 17.9 355.4 999.9 99.9 9q9.9 58.9 71. 
44.3 105.0 11804.0 190.0 -50.8 99.9 245.7 44.2 40.2 18.Z 357.5 999.9 99.9 999.<] 60.2 71. 
41t.8 106.0 1194Z.6 186.0 -50.1 99.9 244.7 44.5 40.2 19.0 359.9 999.9 QCl.9 999.9 61.5 71. 
45.2 107.0 12084.3 182.0 -50.7 99.9 243.8 '.4.5 40.0 19.6 36Z.Z 999.9 99.9 999.9 62.5 71. 
45.7 108.0 12229.0 178.0 -51.0 99.9 242.2 43.2 38.2 20.2 ]64.0 999.9 99.9 999.9 63.9 70. 
1t6.2 109.0 12376.8 1H.O -51.3 99.9 239.1 40.7 35.0 £0.9 365.9 999.9 99.9 991i.~ 60; •. 2 70. 
1t6.7 110.0 12489.1 171.0 -51.9 99.9 235.5 40.3 33.2 2,..8 366.7 999.1) 99.q 9'19.'1 66.3 70. 
1t1.3 111.0 12681.9 166.0 -52.2 99.9 234.0 44.'.- )5.9 lb.l 369.3 999.9 99.q 999.9 67.6 70. 
47.8 112.0 12839.7 162.0 -52.2 99.9 235.2 48. I. 39.0; 27.5 371.9 999.9 99.1) 999.9 69.0 1>9. 
48.2 113.0 12960.6 159.0 -5,..7 99.9 236.7 49.1. ltl.6 27.3 373.1 999.9 99.9 99C;.9 70.Z 69. 
0\8.8 ll1t.O 13125.2 155.0 -52.5 99.9 239.1 51).7- 43.5 2( .. 0 376.1 9q9.9 99.9 999.9 72.0 69. 
0\9.3 115.0 13293.q 151.0 -53.1 99.9 240.9 51.4· 4' .. 9 ?5.0 377.8 999.9 99.q 999.9 73.5 69. 
49.q IlfJ.O 13466.5 147.0 -54.2 q9.9 243.lt 53.7- 4A.0 24.1 378.8 999.9 «19.9 999.9 75.3 68. 
50.4 117.0 13598.8 144.0 -53.9 99.9 245.3 55.5- 50.5 23.2 381.6 999.9 CJ9.q 999.9 76.8 68. 
51.0 118.0 13779.8 1110. I) -53.8 99.9 245.6 52.2- "1.6 21.6 385.0 999.9 '19.9 999. CJ 19.5 68. 
51.5 lt9.0 13919.0 137.0 -53.8 99.9 243.2 It5.8* 40.9 10.6 387.4 99,).9 99.9 999.9 80.1 68. 
52.0 120.0 Ilt061.3 134.0 -53.8 99.9 240.3 ItO.7- 35.4 20.Z 389.8 999.9 99.9 999.9 81.9 68. 
52.5 121.0 14255.1 130.0 -54.4 99.9 23ft.9 38.9· 33.3 20.1 392.1 9q9.q 99.9 999.9 83.0 68. 
51.1 122.0 14405.2 127.0 -54.7 99.9 239.9 45.2- 39.1 <'~.7 394.Z 9<)9.9 99.1) 999.9 84.1 68. 
53.6 123.0 11t558.0 12".0 -55.2 99.9 242.1 52.9· 4".7 <..,..7 391>.0 999.9 99.9 999.9 85.8 68. 
54.1 lZ4.0 14114.1 121.0 -56.0 9C).9 244.4 55.9. 50.4· z.,..l 397.3 999.9 99.9 99Cl.9 87.5 68. 
51t.7 125.0 14873.6 118.0 -56.5 99.9 244.8 48.6· 44.0 20.7 399.3 999.9 99.9 999.9 89.6 68. 
55.3 126.0 15091.9 114.0 -57.6 99.9 24is4 34.9· 30.7 16.7 1t01.1 999.9 99.9 999.9 91.'3 68. 
55.9 lZ7.0 15260.2 111.0 -57.6 99.9 238.3 30.3· 25.8 15.9 It04.1 999.9 99.9 9<)9.q 91.6 67. 
56.5 lZ8.0 15433.3 108.0 -57.5 99.9 241.8 36.9'" 32.5 17.4 407.6 99q.9 q9.9 C)99.9 93.4 67. 
57.2 12'1.0 15611.4 105.0 -57.0 99.9 246.8 3A.5- 35.4 15.Z "11.9 9<)9.9 99.9 9ql).9 94.8 67. 
57.9 13f).0 15794.6 10Z.0 -57. R 99.9 248.3 31.0'" 2A.8 11.5 413.7 999.9 99.9 999.9 96.5 67. 
58.7 131.0 15982.9 q9.0 -57.8 99.9 243.0 29.6· 26.6 13.0 1t17.2 999.9 99.9 (1)9.9 97.6 67. 
59.4 132.0 16177.1 96.0 -57.6 99.9 240.2 Iil.4- 35.9 2'.5 421.3 999.9 99.9 99Cl.9 98.7 67. 
60.0 133.0 16377.3 93.0 -58.2 99.9 23'J.8 49.3- 42.6 7.4.8 424.1 999.9 99.9 999.9 101.0 67. 
60.4 134.0 165e3.4 90.0 -58.8 99.9 242.0 49.6· 43.8 23.3 426.7 999.9 99.9 999.9 102.1 67. 
61.0 135.0 167~6.0 87.0 -59.3 99.9 247.1 1t9.4· 45.5 j,9.Z 429.9 999.9 99.9 999.9 103.1t 67. 
61.6 136.0 11015.7 84.0 -59.5 99.9 250.8 44.3- 41.n .. 4.5 433.8 999.9 99.9 Q99.9 105.8 67. 
62.3 " 131.0 1724Z.9 81.0 -60.2 99.9 254.9 35.1- 33.9 9.1 lt36.9 999.9 9q.9 999.9 107.1 67. 
63 .. 1 138.0 11478.2 18.0 -60.lt 99.9 256.7 37.5- 36.5 8.6 1t41.3 999.9 99.9 999.9 108.6 67. 
63.9 139.0 17722.4 75.0 -60.8 99.9 256.0 41.9* 40.7 10.2 445.6 999.q 99.9 999.9 110.q 67. 
64.8 141).0 17916.1 72.0 -61.1 99.9 254.8 3Z.2* 31.1 8.5 450.0 999.9 99.9 Q99.9 112.7 68. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ET~EEN t AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURF. DR TI~E HAVE PEEN INTERPOLATEO it 
•• BY SPEED MEANS ElEYAflCN ANGLE lESS TH.N 6 OEG l 
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STATION NO. 518 
ALBANY, N Y 
6 FEBI!UARY 1915 
11,15 G~T 148 34. 0 
TIME eNTeT HEIGHT PRES TEflP DEW J-T DIR SPEED U CO/llP V COM" POT r E POT T "X RTO RH RANGE Al 
"IN GPM MS OG C OG t Or. "/SEC "/SEC "" sec OG K DG I( G""KG PCT 1('" DG 
65.7 II, 1.0 18240.5 69.0 -61.1 99.9 24'1.1 30.1'" 28.1 10.7 455.5 999.9 99.9 999.9 114.3 68. 
66.6 142.0 18516.1t 66.0 -61.5 99.9 247.6 38.9- 36.0 '4.8 1,60.6 999.9 99.9 999.9 115.9 68. 
67.5 Ilt3.0 1880l,.1t 63.0 -62.0 99.9 241.6 45.5- 1,2.1 \1.4 465.6 999.9 99.9 999.9 118.9 68 .• 
61.4 11,1t.0 19105.9 60.0 
-62." 99.9 249.1 35.1* 33.3 12.7 1,71.3 999.9 99.9 99C;.q 120.7 68. 
69.4 145.0 19422.2 57.0 -62.9 99.9 251.5 39.3* 31.2 ,2.5 417.0 999.9 99.9 99q.9 122.6 68. 
10.4 146.0 19755.0 5".0 -63.1 99.9 259.2 28.6- 28.0 5.4 "81t.0 999.9 99.9 999.9 124.8 68. 
71.4 147.0 20105.7 51.0 -Elt.3 99.9 261.4 31.6- :31.2 ft.7 489.3 999.9 99.9 999.9 126.6 68. 
12.5 148.0 20476.1 1,8.0 -64.8 99.9 260.3 18.7* 18.4 3.1 1,96.5 999.9 99.9 999.9 121).8 68. 
"., 149.0 20870.1 1,5.0 -E4.6 99.9 256.2 28.2* 21.3 i.7 506.2 999.9 99.9 999.9 129.8 68. 
7~.O I~.O 21293.4 42.0 -62.7 99.? 254.6 49.4* 47.6 n.l 521.0 999.9 99.9 999.9 132.2 68. 
76.' 151.0 21751.6 39.0 -61.5 99.9 262.2 32.1. 31.8 4.4 535.1, 999.9 99.9 999.9 136.2 69. 
11.6 152.0 22017.6 37.0 -62.0 99.9 999.9 99.9 99.9 9<).9 542.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
1 •• 0 153.0 22599.1 34.0 -63.1 99.9 999.9 99.9 99.9 C;~.9 552.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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STATlCN pm. 518 
AlBANV, N V 
6 FEBRUARY 1975 
1715 GMT 160 23. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TEII'P DEli PT DfP SPEED U COMP V to~p POT T E POT T MX RTO RH RANGF AZ 
"IN GPM M8 DG C DG C OG f4/SF:f.. ~/S~C M/SEC nG K DG K GM/KG per 1('" OG 
D.I) 6.3 e6.0 991.4 0.0 -2.2 180.0 3.6 0.0 3.6 274.2 2"2.6 3.3 85.0 0.0 o. 
0.3 7.0 154.2 993.0 -0.4 -1.7 198.6 3.4 l.l 1.2 274.6 283.3 3.4 90.4 0.1 25. 
0.1 8.0 244.l «;72.0 -1.2 -2.:1 217.6 3.3 2.0 l.6 274.1 283.4 3.4 94.0 0.1 23. 
1.0 9.0 334.8 961.0 -2.1 -2.8 243.1 3.9 3.4 1.7 214.6 282.9 3.2 94.0; 0.2 21. 
1.4 10.0 426.6 'i50.0 -1.0 -1.6 26'1.5 6.0 6.0 J.O 216.6 285.8 3.6 95.4 0.3 50. 
1.9 11.0 536.1 931.0 -1.0 -1.5 217.4 8.3 8.2 -1.1 277.7 287.2 3.1 96.3 0.4 70. 
2.2 12.0 630.9 926.0 -1.8 -2.2 211.1 <).5 9.4 -1.2 277.9 281.0 3.5 97.0 0.6 78. 
Z.6 13.0 711.3 916.0 -2.7 -3.1 275.6 10.9 10.8 -1.1 217.1 286.4 3.3 97.3 0.8 A3. 
3.0 14.0 813.0 905.0 -3.3 -3.1 214.6 12.0 12.0 -1.0 2711.0 2A6.4 3.2 97.2 1.1 86. 
1.3 15.0 909.8 894.0 -3.8 -4.1 275.6 12.1 12.0 -1.2 278.5 286.8 3.1 IH.3 1.3 88. 
3.9 16.0 1016.4 882.0 -4.8 -5.2 215.6 12.5 12.5 -1.2 278.5 286.2 2.9 97.2 1.7 90. 
4.3 11.0 1115.1 871.0 -5.3 -5.7 213.3 13.3 13.3 -0.8 279.0 286.6 2.9 97.1 2.1 91. 
4.7 18.0 1205.8 861.0 -5.1 -6.1 269.6 13.1 13.1 0.1 279.5 2116.9 2.8 97.0 2.4 91. 
5.2 19.0 1297.5 lI'n.o -5.6 -6.i) 263.9 12.2 12.2 1.3 2AO.6 2A8.2 2.9 IH.1 2.8 90. 
5.1 20.0 1390.2 841.0 -6.0 -6.7 263.2 12.6 12.5 1.5 281.0 2A8.3 2.1 94.7 3.1 119. 
6.1 21.0 1502.8 829.0 -6.2 -7.0 267.4 13.0 13.0 0.6 282.0 289.3 2.7 93.9 3.4 89. 
6.5 22.0 1597.8 819.0 -6.5 -7.3 274.5 12.9 12.6 -1.0 282.7 289.9 2.7 93.7 3.1 89. 
6.9 23.0 1693.9 809.0 
-6." -7.4 275.7 12.4 12.3 -4.2 283.3 290.7 2.1 95.4 4.1 90. 
1.2 24.0 1191.0 199.0 -1.2 -1.9 273.7 12.5 12.4 -J.8 283.9 291.0 2.6 95.0 4.3 90. 
7.7 25.0 1919.4 790.0 -6.9 -1.6 269.1 13.8 13.6 ).2 2A5.1 292.6 2.1 9".9 4.6 90. 
8.1 26.0 1999.0 118.0 -6.8 -7.5 268.1 15.6 15.6 {l.5 7A6.5 294.2 2.8 94.9 5.0 90. 
8.5 27.0 2100.0 768.0 -7.4 -8.1 270.0 16.3 16.3 0.0 287.0 294.4 2.7 94.8 5.4 "9. 
9.0 28.0 2202.1 758.0 -8.1 -8.8 271.9 11.2 17.2 -0.6 287.2 29,..4 2. (, 94.5 5.9 90. 
9.] 29.0 2294.9 1"9.0 -8.3 -9.1 272.6 17.5 17.5 -0.8 2116.0 21)5.1 1.6 9'10" 6.2 90. 
9.7 30.0 2388.7 140.0 -8.8 -9.7 272.8 lR.O 18.0 -0.9 298.4 295.3 2.5 93.4 6.7 90. 
10.1 31.0 2483.6 7'H.0 -9.1 -10.1) 272.0 18.7 18.1 -0.7 289.1 295.9 2.4 93.3 1.1 1)0. 
10.4 32.0 2590.1 721.0 -9.7 -10.7 271.2 l'l.4 19.4 -a.,. 289.6 296.1 2.3 92.0 7.4 90. 
10 •. 9 33.0 2687.1 712.0 -10.3 -11.4 270.9 19.9 19.9 -:}.3 290.0 296.3 2.2 91.3 8.0 90. 
11.2 34.0 2785.1 103.0 -10.8 -12.11 271.4 19.8 19.8 -0.5 2QO.4 296.5 2.2 91.3 8.4 90. 
11.6 35.0 2884.1 69".0 -11.4 -12.6 272.4 19.4 19.4 -0.8 290.8 296.1 2.1 90.1 8.9 90. 
12.1 36.0 3006.6 683.0 -12.0 -13.2 213.4 19.9 IIJ.9 -i.l 291.5 2'H.3 2.0 90.6 9." IH. 
12.5 31.0 3108.1 674.0 -12.3 -13. :3 213.2 19.11 lR.8 -!eO 292.3 2911.1 2.0 92.0 9.9 91. 
n.o 38.0 3199.4 6"6.0 -12.8 -14.1 271.8 19.2 19.2 -J.6 292.6 298.2 1.9 89.9 10." 91. 
13.3 39.0 3303.1 657.0 -13.4 -14.9 270.9 19.3 19.3 -J.3 293.1 298.4 1.8 88.0 10.8 91. 
13.1 40.0 3408.1 648.0 -14.1 -15.7 269.4 19.4 19. " 0.2 2Q3.5 2q8.5 1.1 81.4 11.3 91. 
14.2 41.0 3526.1 638.0 -14.6 -16.3 7.67.3 19.5 19.5 0.9 294.1 299.0 1.7 A7.3 11.8 91. 
14.7 42.0 3633.6 629.0 -15.3' -16.~ 265.5 20.0 19.9 1.6 2CJ4.5 299.3 1.6 87.4 12.4 91. 
15.0 43.0 3730.2 621.0 -16.0 -17.a 264.8 20.3 20.2 1.8 294.8 299.3 1.5 8~.3 12.8 90. 
15.4 44.0 3821.9 613.0 -16.6 -lI.l.4 264.8 20.8 20.1 1.9 295.3 299.6 1.5 85.1 13.3 90. 
15.9 45.0 3926.6 605.0 -17.1 -19.t 264.3 21.3 21.2 Z.1 295.7 299.9 1.4 84.6 13.9 90. 
16.2 46.0 4026.4 591.0 -17.7 -19.8 263.6 21.1 21.0 :!.4 296.2 300.2 1.3 83.5 14.3 90. 
16.1 41.0 4139.9 588.0 -18.5 -20.6 262.1 20.2 20.0 ~.8 296.6 300.3 1.3 83.1 15.0 89. 
U.l 48.0 4242.0 580.0 -19.4 -21.8 261.8 19.2 19.0 ~.1 296.6 300.1 1.1 81.5 15.4 89. 
17.6 49.0 4332.2 513.0 -20.1 -22.1 263.5 18.9 18.8 1.1 296.8 300.1 1.1 19.5 15.9 89. 
11.0 50.0 44"9.5 56".0 -20.7 -23.0 265.5 19.5 19.4 to5 291.5 300.6 1.0 11.0 16.4 89. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETweeN ~ AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE e~EN INTERPOLATED 
.* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
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STATION NO. 518 
Alf!A~V, N Y 
6 fE8RUARY 1975 
1715 GMT 160 23. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TE"P OEW PT OIR SPEED U CO"-P V COMP POT T E POT T NX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM 148 OG C DG C I)G ,,/SFC ""SEC M/SEC DG K OG K G~/KG PCT I<M I"G 
18.5 51.0 4568.3 555.0 -21.6 -Zit. 1 266.1 20.2 20.1 1.4 297.8 300.6 0.9 75.7 17.0 S9. 
19.0 52.0 4615.1 541.0 -22.5 -26.1 265.2 20.1 20.0 1.7 291.9 300.1t 0.8 72.5 17.6 '19" 
19.1t 53.0 4783.2 539.0 -23.3 -26.6 264.8 19.5 19.4 1.8 298.2 100.6 0.8 74.0 18.1 89. 
19.8 54.0 4878.7 532.0 -24.3 -28.0 265.2 19.0 19.0 1.6 298.2 100.1t 0.7 11.0 18.5 88. 
20.2 55.0 4-'89.0 524.0 -25.1 -?A.6 265.9 18.8 18.8 i.3 298.5 300.6 0.7 72.4 19.0 88. 
20.8 56.0 5114.7 515.0 -26.1 -29.3 265.6 IB.4 18.3 ':'.It 298.7 300.7 0.7 7"..1' 19.7 88. 
21.2 57.0 5213.5 508.0 -26.9 -30.11 263.9 18.0 11.8 ~ .• 9 Z'l8.9 300.7 0.6 6«;.A 20.1 88. 
21.6 58.0 5327.9 500.0 -27.7 -31.3 261.5 17.8 17.6 "!.6 299.2 300.9 0.5 67.6 20.5 A8. 
2l.1 59.0 5429.0 493.0 -28.e -32.3 259.0 18.3 18.0 1.5 299.1 300.7 1).5 67.8 21.0 88. 
2l.5 60.0 5531.3 486.0 -29.5 -33.2 257.6 18.8 111.3 4.0 299.5 101.1 0.5 69.9 21.5 88. 
22.9 61.0 5649.6 418.0 -JO.3 -33.6 256.9 18.1 11.6 4.1 300.0 301.5 0.5 72.3 22.0 87. 
23.2 62.0 5154.4 471.0 -31.2 -35.7 256.8 11.3 16.8 4.0 300.1 301.3 0.4 64.1 22.3 91. 
23.8 63.0 5860.3 464.0 -J2.0 -37.8 257.8 15.8 15.4 3.3 300.4 30 I.". 0.3 55.8 22.8 87. 
24.2 64.0 5967.5 457.0 -33.1 -39.6 259.1 15.6 15.3 3.0 300.3 301.2 0.3 51.5 23.2 81. 
24.1 65.0 6075.8 450.0 -34.0 -40.6 260.1 15.9 15.7 2.1 300.5 301.3 0.2 51.0 23.7 87. 
25.2 66.0 6201.2 "'42.0 -35.2 -41.3 259.5 16.0 15.8 2.9 300.5 301.2 0.2 50.3 2"'. I 81. 
25.6 67.0 6312.2 435.0 -36.2 -42.a 258.3 1S.5 i5.2 3.1 300.6 ]01.3 O.? 50.1 24-.6 81. 
26.0 68.0 M08.5 429.0 -37.1 -43.5 257.1 1"..4 14.1 3.2 300.6 301.3 0.2 50.8 24.9 86. 
26.4 69.0 6522.0 "'22.0 -38.1 -4-"..4 255.8 13.2 12.8 3.2 301).8 301.4 0.2 50.1 25.2 86. 
26.8 70.0 6636.9 415.0 -39.0 -45.4 254.2 12.0 11.5 1.3 3111.0 301.6 0.2 50.6 25. '5 86. 
21.2 11.0 6753.3 4-08.0 -".0.1 99.9 252.5 10.6 10.1 3.2 300.9 999.9 99.9 999.9 25.8 86. 
21.1 72.0 6871.0 401.0 -41.4 99.;1 250.0 11.6 R.I 2.9 301.0 999.9 99.9 999.9 26.1 86. 
28.1 13.0 6973.2 395.0 -42.0 99.~ 248.4 7.2 6.1 2.6 301.5 999.9 99.9 999.9 26.3 86. 
28.4 1"..0 7076.7 389.0 -43.1) 99.9 249.2 6.6 6.2 2.3 301.6 999.9 99.9 999.9 26.3 86. 
2a.8 75.0 7181.2 383.0 -44.1 99.~ 252.8 6.2 5.? 1.8 301.4- 999.9 99.9 999.9 26.5 86. 
29.2 16.0 7286.9 377.0 -45.0 99.9 255.6 5.9 5.1 1.5 301.6 999.9 99.9 999.9 26.7 85. 
29.6 17.0 1393.9 371.0 -46.0 99.9 254.1 5.7 5.5 1.5 301.7 999.9 99.9 999.9 26.8 85. 
30.0 18.0 7520.4- 3~4.0 -46.9 99.9 248.9 5.9 5.5 2.1 302.1 999.9 99.9 999.9 26.9 85. 
30.1t 79.0 7611.9 359.0 -47.9 99.9 244.8 1.'. 6.7 3.2 301.9 999.9 99.9 999.9 27.0 85. 
30.8 80.0 7123.0 353.0 -48.2 99.',} 244.6 9.5 8.6 . 4.1 303.0 999.9 99.9 999.9 27.2 85. 
31.2 81.0 1854.9 346.0 -48.4 99.9 245.9 11.7 10.7 ",.8 304.5 999.9 99.9 999.9 27.4 85. 
31.7 82.0 7970.0 340.0 -It 1'1. 7 99.'1 241.5 1' •• 6 13.5 ;.6 305.6 999.9 99 .. 9 qq9,9 27.8 85. 
32.1 83.0 8086.9 334.0 -49.4 99.~ 247.9 17.0 15.8 ~.It 306.1 999.9 99.9 999.9 28.2 85. 
32.5 84.0 8185.5 329.0 -50.2 99.9 241.5 19.5 18.0 7.5 306.4 999.9 99.9 999.9 28.6 94. 
32.9 85.0 8305.6 323.0 -50.7 99.9 246.8 21.t,. 1') .6 'i.4 307.1t 999.9 99.9 999.9 29.1 84. 
33.4 86.0 8427.8 317.0 -50.7 99. 'J 246.7 23.6 21.6 9.3 309.0 999~9 99.9 999.9 29.7 84. 
33.9 81.0 9552.3 311.0 -50.7 99.'l 247.4 26.3 24.2 10.1 310.1 999.9 99.9 999.9 30.4 83. 
34.3 88.0 8657.9 306.0 -50.7 99.1 241.8 28.8 26.7 10.9 312.2 999.9 99.9 999.9 31.0 83. 
34.a 89.0 8187.0 300.0 -50.5 99.9 248.1 32.3 30.0 12.1 311t.2 999.9 99.9 999.9 32.0 82. 
35.2 90.0 8896.8 295.0 -50.0 99.9 248.2 35.1 32.6 13.0 316.3 999.9 99.9 999.9 32.7 82. 
35.1 91.0 9008.4 290.0 -50.5 99.') 248.1 31.7 35.0 14-.1 311.2 999.9 99.9 999.9 33.8 82. 
36.1 92.0 9121.7 285.0 -50.7 99.9 247.8 38.3 35.5 14.5 318.6 999.9 99.9 999.9 34.8 81. 
36.6 93.0 9237.1 280.0 -50.7 99.9 247.3 38.2 35.2 I1t.8 320.2 999.9 99.9 999.9 35.8 81. 
31.0 94-.0 9354.6 275.0 -50.". 99.-'J 247.4 ]9.2 36.1 15.1 322.3 999.9 99.9 999.9 36.1 80. 
31.1t 95.0 91t14.3 270.0 -50.1t 99.9 241.8 41.6 38.5 U.1 324.0 999.9 99.9 999.9 31.6 80. 
• BY SPEED Mt:A~IS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 11) DEG 
• 8Y Tf~P MEANS TEMPERATURE OR TI"E HAVE eEEN INTERPOLATED 
.. 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 DEG 
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STATlO~ NO. 5t11 
ALBANY, N V 
'6 FEBRUARY 1975 
1115 GMT 160 23. 0 
TIME CNTeT HEIGHT PRes TEMP DEW Pl 01" SPHO tJ COI4P V enMP POT T E POT T MX RTO RH RANGE Al 
MIN GPM M8 DG C DG C OG M/SEC M/C;I'C M/.;ec OG K OG K GM/KG PCT 1(14 OG 
31.9 96.0 9621.2 264.0 -49.7 99.~ 241.8 44.2 40.9 16.7 327.0 999.9 99.9 999.9 39.0 80. 
38.3 91.0 9746.4 259.0 -49.6 99.9 247.2 45.3 41.8 17.6 329.1) 9<19.9 99.9 999.9 40.0 79. 
38.8 98.0 9874.0 254.0 -49.6 99.9 246.0 46.5 42.5 19.0 330.9 99 9 .9 99.9 999.9 41.4 79. 
39.2 99.0 9977.9 250.0 -49.7 99.9 245.0 41.5 43.1 ;:0.1 332.1 q9<1.9 99.9 999.9 42.4 19. 
39.7 100.0 10110.0 245.0 -50.0 99.9 244.5 4B.2 43.5 2J.8 333.6 999.9 99.9 999.9 43.8 18. 
40.3 101.0 10272.2 239.0 -49.1 99.9 244.4 47.6 42.9 21.6 336.4 999.9 99.9 999.f!J 45.6 78. 
40.1 102.0 10382.6 235.0 -49.1 99.'1 244.1 47.4 42.6 2'1.8 338.1 999.9 99.9 999.9 46.6 11. 
41.2 103.0 10494.9 211.0 -50.2 99. ,1 243.6 49.4 44.2 2~.9 339.0 999.9 99.9 CJ99.9 48.0 11. 
41.1 104.0 10637.6 226.0 -50.1 99.'~ 244.2 53.3 48.0 2~.2 34').4 9f!Jf!J.9 CJ9.9 999.CJ 49.4 77. 
42.1 105.0 10153.8 222.0 -51.1 99.9 245.3 56.1 50.9 2:>.4 )41.2 999.9 99.9 999.9 50.1 76. 
42.6 106.0 10901.9 217.0 -51.3 99.9 246.9 56.6 5l.0 22.2 343.5 9f!J9.9 99.f!J 999.9 52.6 76. 
43.1 107.0 11022.8 213.0 -51.3 99.9 241.5 54.9 50.7 21.0 345.3 999.9 <19.9 999.9 54.2 16. 
43.6 108.0 11145.9 209.0 -51.4 99.9 241.1 52.7 ItR.6 2').5 346.9 999.9 99.9 999.9 55.8 15. 
44.0 109.0 11271.4 205.0 -51.4 99.~ 246.5 50.6 1t6.4 2,).1 348.8 999.9 99.9 999.9 57.2 75. 
44.4 110.0 11399.3 201.0 -51.6 99.~ 246.5 49.7 45.6 19.8 350.6 9f!J9.9 99.f!J 999.9 58.2 15. 
45.0 111.0 11562.8 1'il6.0 -51.8 99.') 247.0 52.3 4B.1 20.4 352.9 9')9.9 99.9 999.9 59.1 15. 
45.4 112.0 11696.3 192.0 -52.2 99.9 247.3 55.0 50.R 21.3 354.2 999.9 99.9 999.9 61.3 75. 
4'.8 113.0 11832.6 IBA.I) -52.1 99.<) 247.5 55.7* 51.5 21.3 30;6.6 999.9 99.9 999.9 62.6 74. 
46.2 114.0 11971.8 164.0 -52.4 99.9 241).1 54.1· 50.2 21.2 30;8.3 999.9 99.9 9t;9.9 63.9 14. 
46.8 115.0 12114.1 180.0 -51.8 99.Q 249.5 49.0· 45.9 11'.1 361.5 999.9 99.9 999.9 65.9 74. 
41.4 116.0 12259.7 116.0 -52.1 99.~ 250.4 1t5.3- 1t2.7 10;.2 363.1t 9«19.9 9f!J.9 999.9 67. It lit. 
48.0 111.0 124011.6 172.0 -52.1 99.-1 249.3 43.6- 40.8 15.1t 365.8 999.9 99.9 999.9 69.0 14. 
48.4 111).0 12522.6 169.0 -51.6 9f!J.3 241.1 42.9. 39.1 It..3 368.4 999.9 99.9 999.9 70.2 74. 
41.9 119.0 12678.1 165.0 -51.4 99.9 245.0 "1t.5- ItO. 4 1".8 311.2 999.9 99.9 999.9 11.2 lit. 
49.4 12/).0 12831.5 161.0 -51.4 99.<1 241.5 " 1.Z- 41.1t 22.5 313.8 999.9 99.9 999.9 72.6 74. 
49.8 121.0 12959.1t 158.0 -52.6 99.? 238.0 45.8- 38.8 2~.3 313.9 «;99.9 99.9 999.9 1t,.0 73. 
50.2 122.0 13124.7 154.0 -53.t, 99.9 234.5 41.7. 34.0 24.3 315.3 999.9 99.9 999. 0 15.0 13. 
50.1 123.0 13294.2 150.0 -53.4 99.9 232.2 36.5. 28.9 22.1t 318.2 999.9 99.9 9<19.9 16.0 73. 
51.2 124.0 13424.1 147.0 -53.8 99.'1 235.3 37.3* 30.1 21.3 319.5 999.9 99.9 999.9 76.8 73. 
51.7 125.0 13556.3 IItIt.O -54.5 99.1 239.6 44.4· 38.3 22.5 3110.6 999.9 99.9 9'il9.9 17.8 72. 
52.3 126.0 13131.0 140.0 -53.8 99.~ 242.0 52.8. 46.6 24.8 384.8 999.9 99.9 999.9 7~.8 12. 
52.9 127.0 13923.0 136.0 -54.5 99.<J 242.7 55.8- 1t9.6 21j.6 386.9 t;l99.9 99.9 999.9 81.8 12. 
53.4 128.0 14065.9 133.0 -5".3 99.9 243.0 56.0* . 1t9.9 20;.4 389.6 99Q.9 f!J9.9 999.9 83.4 12. 
54.0 129.0 14212.3 130.0 -53.B 99.9 241.9 54.4· 1t8.0 25.6 393.1 999.9 99.9 999.9 85.4 11. 
54.4 130.0 143~2.0 127.0 -54.5 99.9 2'.0.2 51.6- 1t4." 25.6 394.5 9c)9.9 99.9 999.q 86.9 71. 
55.1 131.0 14566.8 123.0 -54.8 'il9.9 239.0 46.2- 39.6 23.8 397.6 999.9 99.9 999.9 88.5 71. 
55.6 132.0 14724.8 120.0 -54.7 99.~ 239.8 41.6· 36s0 2u.9 1t00.l 999.9 99.9 999.9 90.2 71. 
561.1 133.0 14886.8 111.0 -54.7 99.~ 242.1 31.8. 33.4 17.7 403.6 91)9.9 99.9 999.9 91.2 11. 
56.6 134.0 15053.0 114.0 -54.8 99.9 246.3 39.3* 36.0 15.8 406.3 999.9 99.') f!J99.9 92.1 71. 
57.1 135.0 15223.5 111.0 -55.0 99.,! 249.8 46.3- 43.5 1/'.0 409.1 999.9 qq.9 999.9 93.3 71. 
57.9 136.0 15398.6 108.0 -55.0 99.1) 251.5 55.6· 52.7 11.7 1tl2.3 999.9 99.9 999.9 96.0 71. 
58.7 137.0 15578.3 105.0 -55.7 99.9 250.2 41.8· 1t5.0 16.2 ~11t.4 9CJ9.9 99.9 999.9 98.8 71. 
59.5 138.0 15825.2 101.0 -56.5 99.9 248.9 24.5* 22.8 A.R 417.4 999.9 99.9 999.9 100.9 71. 
60.2 139.0 16016.3 98.0 -51.2 99.~ 249.3 26.2· 21t.5 9.2 419.6 999.9 99.9 999.9 100.9 11. 
61.0 140.0 16212.8 95.0 -57.5 99.,} 247.0 33.1t* 30.8 13.1 422.1 999.9 99.9 999.9 103.3 71. 
* 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ANO 10 OEG 
* BV TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAve B~eN INTERPOl4TEO 
.. 8V SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS TH~N 6 DEG 
1015 
,._ ..... ..:.f~~ .... ~ ..... , ... " ....... , "'".""'~~ .... ,. 
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STATTON NO. 518 
ALBANY, N V 
6 FEBRUARY 1975 
1115 GMT 
TIME eNTCT "'EIGHT PRES TEfI!P OfW PT DIR SPEEL> U CIJ"'P V (liMP pnT T 
MI,. GPM "'8 DG C DG C DG "'SEC "'SEC ""(.EC DG I( 
61.7 141.0 16415.3 92.0 -57.9 99 • ." 243.1 26.4- 23.6 1?0 425.9 
62.4 142.0 166'15.5 88.0 -57.9 99." 242.6 35.5- 31.5 16.4 431.4 
63.0 143.0 16914.0 85.0 -58.4 99.") 244.6 40.9· 44.2 21.0 434.6 
63.6 144.0 17139.2 82.0 -59.9 99.9 246.9 46.0- 42.3 1».1 436.2 
64.2 145.0 11311.6 79.0 -60.8 99.9 248.7 29.9· 27.8 1.:1.8 438.9 
64.9 146.0 17611.9 76.0 -61.1 99.9 250.1 17.1- 16.1 5.8 441.9 
65.7 147.0 17717.1 14.0 -61.5 99.~ 20;0.2 27.6* 26.0 9.3 445.1 
66.7 148.0 18122.4 10.0 -60.6 99.'iI 250.1 42.4* 39.6 14.4 454.8 
67.4 149.0 18303.3 66.0 -59.1 99. :. 248.6 36.1- 34.2 13.3 460.6 
611.4 150.0 18584.7 65.0 -60.8 99.9 246.0 42.1* 39.0 17.4 464.1 
69.3 151.0 18f!18.5 62.0 -61.0 99.9 247.3 "1.2* 38.0 15.9 470.0 
70.3 152.0 1'H86.4 59.0 -61.5 99.9 254.6 32.6· 31.5 fl.7 475.5 
11.3 153.0 19509.6 56.0 -61.9 99.9 259.3 34.3* 33.7 ti.4 481.8 
72.Z 154.0 19849.7 53.0 -62.7 99.9 259.4 31.2* ~.7 5.8 487.7 
13.2 155.0 20086.5 51.0 -63.2 99.~ 251.0 29.7* 28.0 9.7 ~ql. 7 
71t.) 156.0 20~59.1 48.0 -63.4 99.~ 2"6.3 34.0. 31.1 13.7 ~c)9.8 
75.4 157.0 20855.8 45.0 -63.2 99.',:/ 249.9 30.8· 29.0 10.6 509.6 
16.5 158.0 21135.6 43.0 -62.8 c)9.9 254.9 31.3· 30.2 3.2 5i7.2 
71.7 159.0 21580.3 40.0 -63.6 99.<') 248.5 32.3* 30.0 11.8 526.1 
79.0 160.0 22056.7 37.0 -65.4 99.C) 238.6 20.0· 17.1 10.4 533.3 
10.5 161.0 22569.6 34.0 -66.7 99.9 243.5 26.7. 23.9 11.9 543.1 
12.3 162.0 22937.0 3Z.0 -65.9 99.9- 246.5 21J.4* 27.0 1t.7 55ft. 8 
13.8 163.0 23533.Z Z9.0 -66.9 99."1 250.0 ~2.0· 39.5 1~.4 567.8 
15.2 161t.0 24193.3 26.0 -66.7 99.) 250.0 40.7 38.3 13.9 586.4 
87.Z 165.0 24942.0 23.0 -62.7 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 619.2 
1016 
-....... "'~~.-.. ,,, ......... ,.~-. 
160 
e POT T Ml( RTO RH 
DG I( G14,I<G Pt::T 
999.9 99.9 999.9 
999.9 99.9 999.9 
999.9 9CJ.9 999.9 
9qq.9 9q.9 99q.9 
999.9 99.9 999.9 
999.9 99.9 999.9 
999.9 99.9 999.9 
999.9 99.9 999.9 
999.9 '99.9 999.9 
999.9 99.9 999.9 
q99.9 99.9 999.9 
999.9 99.9 999.9 
999.9 99.9 999.9 
999.9 99.9 999.9 
9'l9.9 q9.9 (1)9.9 
999.9 99.9 999.9 
999.9 99.9 999.9 
999.9 99.9 999.9 
999.9 99.9 999.9 
999.9 99.9 999.9 
999.9 99.9 999.9 
999.9 99.9 999.9 
999.9 99.9 999.9 
999.9 9C;.9 999.9 
999.9 99.9 999.9 
."",.. ...... -~..........".. .. 
23. 0 
RANGF AZ 
K"l DG 
10' .. 1 70. 
105.0 10. 
106.3 10. 
108.9 70. 
110.2 70. 
110.1 70. 
111.6 70. 
II~·. 0 70. 
115.9 70. 
117.6 70. 
120.6 70. 
122.5 70. 
124.4 70. 
126.3 10. 
127.9 70. 
130.1 70. 
13l.4 10. 
134.1 70. 
136.8 70. 
138.1 70. 
lItl. 1 70. 
143.4 70. 
146.8 70. 
150.5 70. 
999.9 999. 
I 
l 
.. 
• ~ 
i 
I 
~~JoIO;~'r,""'''' .... " ,. , ........... ~~ it::;; st~ 16~'1( ~llIOiF~>""~'.f''''~ "'. 
STlTlr.~ NO. 518 
ALBANY, N 'I 
6 FEBRUARY 1975 
2015 GMT 158 16. 0 
TIME tNTeT HEIGHT,':' PRES TEMP OEW PT OIR SPfl:O U COMP V C'"IMP POT T E "OT T NX ~TO AH RANGE Al 
"IN GP"l 148 DG C DG C OC MISEC HI5fC "/'iFe Or, I( DC I( GM/kG "r.T IeM Or, 
0.0 6.0 86.0 992.4 0.9 -2.,j 290.0 5.1 4.8 -i..7 275.1 283.6 3.3 81.0 0.0 O. 
0.4 7.0 170.6 982.0 0.3" -4.') 304.4 6.5 5.4 -::'.1 275.2 2"2.2 2.7 67.9 0.2 123. 
0.8 8.0 269.1) 910.0 -1.2 -5.:' 301.6 6.2 5.2 -~.2 27".1 281.1 2.1 74.1t 0.3 121t. 
1.2 9.0 360.0 959.0 -1.5 -5.: 294.6 6.3 5.1 -2.6 215.3 282.3 2.1 15.5 0.5 122. 
1.6 10.0 451.7 948.0 -2.1 -5.4 286.8 7.4 1.1 -:".1 274.9 282.0 2.7 81. fI 0.6 120. 
2.0 11.0 %i.l 935.0 -3.5 -5.0 282.5 9.3 9.0 -2.0 275.2 282.6 2.8 89.0 0.8 U6. 
2.4 12.0 654.6 924.0 -4.4 -5.l 278.9 12.1 12.0 -1.9 275.2 282.5 2.8 '1)4.2 1.0 112. 
2.@ 13.0 lite .9 913.0 -4.9 -6.j 275.3 14.2 14.1 -£.3 275.7 282.5 2.6 89.1 1.4 109. 
3.3 14.0 852.9 901.0 -5.6 -1 •• 272.4 15.!) 15.5 -1.1.6 215.9 ZI3 Z. 5 2.5 89.6 1.8 105. 
3.1 15.0 949.2 890.0 -6.2 -1. "" 214.0 16.4 16.3 -1.1 276.3 Z82.8 2.5 91.4 2.2 102. 
4.2 16.0 10E4.3 877.1) -1.0 -7." 218.1 18.3 18.1 -"!.8 276.1 283.1 2.4 94.6 2.1 101. 
4.6 11.0 1153.9 861.0 -6.4 -7.11 280.4 20.1 19.1 -'3.6 278.2 284.7 2.5 89.9 3.1 101., 
4.9 la.o 1263.0 855.0 -6.4 -8.0 280.3 19.8 19.4 -'3.5 279.3 '-85.8 2.4 81.8 3.6 101. 
5.2 19.0 1364.3 844.0 -6.4 -8.5 279.8 19.2 18.9 -3.3 280.3 286.7 2.4 84.4 3.9 101. 
5.5 20.0 1451.5 834.0 -6.8 -9.v 218.8 18.6 18.3 -.!.9 2"0.8 2"'.1 2.3 "4.4 It.2 101. 
5.11 21.0 1580.1 821.0 -1.6 -9. i'f" 219.3 18.5 18.2 -J.O 281.3 2"7.3 2.2 flit. 8 4.6 101. 
6.1 22.0 1675.6 811.0 -1.4 -9.2 280.3 18.2 17.9 -'<.2 2A2.4 2il8.A 2.3 86.6 It.9 101. 
6.] ,-- 23.0 1772.3 801.0 -7.6 -9.2 291.5 11.8 17.4 -?s 283.3 289.8 < 2.4 87.1 5.1 101. 
6.6 24.0 1810.1 791.0 -7.7 -9.'3 282.1 17.6 17.1 -3.9 2R4.2 290.7 2.4 M.1 5.4 101. 
6.11 25.0 1969.1 181.0 -8.0 -10.0 282.6 18.0 17.5 -3.9 284.9 2eal.1 2.3 85.2 5.6 1(.'1. 
1.2 26.0 2089.5 169.0 -8.0 -10.4 284.4 18.1 11.5 -4.5 286.1 292.3 2.2 82.5 6.1 101. 
1.5 27.0 2181.0 160.0 -8.6 -10.( 281.2 11.8 17.0 -5.3 286.1t 292.6 2.2 84.7 6.4 101. 
7.9 2'1.0 2283.8 750.0 -8.4 -10.d 288.6 17.3 16.1t -.J.~ 267.1 2ea~.9 2.2 83.1 6.9 102. 
8.3 29.0 2387.9 140.0 -9.2 -11. ) 288.1 17.2 16.3 -5.5 288.0 294.2 2.2 86.6 7.2 102. 
11.1 30.0 2493.2 730.0 -9.2 -11. " 288.1 17.5 16.6 -5.4 289.1 295.4 2 .. 3 86.0 7.6 103. 
9.2 31.0 2589.3 171.0 -9.4 -11. !, 287.5 17.9 17.1 -5.4 289.9 296.1 2.2 85.5 8.2 103. 
9.7 32.0 2697.1 711.0 -10.2 -12.5 287.5 1" .0 17.1 -5.4 290.2 296.0 2.1 82.8 A.7 103. 
10.2 33.0 2195.3 702.0 -10.5 -13.3 28"1.6 11.8 16.9 -S.4 290.9 296.5 1.9 7g.1t 9.2 103. 
10.a 34.0 2891t.6 693.0 -H.O -14.8 287.5 11.6 16. A -:';.3 zeH.3 296.3 1.8 73.8 9.9 104. 
11.2 35.0 2995.0 684.0 -11.6 -15.0 287.1 17.8 17.0 -~.2 291.8 296.5 1.7 72.2 10.3 104. 
11.6 36.0 3130.5 672.0 -12.3 -16 •• 286.2 16.0 17.3 -!O.O ,292.4 297.0 1.6 71.4 10.7 104. 
12.0 31.0 3233.5 663.0 -13.0 -11. ;. 284.8 IB.l 17.5 -11.6 292.1 291.1 1.5 6«;.8 11.2 104. 
12.4 38.0 331t9.2 653.0 -13.7 -17. r;; 283.5 17.8 17.3 -4.2 293.2 297.6 1.5 73.0 11.6 10ft. 
.l2. 11 39.0 3431.1 646.0 -14.1 -17.q 282.3 17.3 16.9 --:,.7 293.0 297.3 1.4 76.5 12.0 101t. 
13.2 40.0 3549.0 636.0 -15.8 -18.5 281.1 17.0 16.7 -::'.3 293.1 297.2 1.1t 7«;.8 12.1t 101t. 
13.6 41.0 3668.5 626.0 -16.1 -18.1 279.7 17.1 16.9 -::.9 294.1 298.4 1.5 84.5 12.8 104. 
14.1 42.0 3177.5 617.0 -16.9 -18. , 217.7 18.J. 17.9 -"!.It 294.4 298.5 1.4 85.1 13.3 104. 
14.4 43.0 3887.7 608.0 -11.7 -19 • ., 216.5 19.0 18.8 -~.2 294.6 298.6 1.3 86.5 13.7 103. 
14.8 44.0 3986.1 600.0 -18.5 -20.:; 275.1 19.9 19.8 -1.8 294.8 298.6 1.3 85.9 14.1 103. 
15.2 45.0 1t099.4 591.0 -19.1 -20.? 273.7 ZO.3 20.3 -1.3 295.4 299.1 1.2 "5.0 14.6 103. 
15.6 46.0 " 4200.8 583.0 -19.6 -21.f:. 272.4 ZO.3 ZO.2 -J.8 296.0 299.5 1.2 84.3 15.2 103. 
16.2 47.0 4303.3 515.0 -20.4 -'-3.~ 211.6 19.8 19.8 -).6 296.2 299.2 1.0 17.2 15. II 102. 
16.6 48.0 "420.0 566.0 -21.2 -24.9 271.6 19.8 19.8 -fl. 5 296.5 299.3 0.9 rz.Z 16.3 102. 
11.1 1t9.0 1t524.9 558.0 -22.2 -26." 270.8 20.4 ZO.4 -(;.3 296.6 299.1 0.8 68.5 16.8 102. 
17.6 50.0 4630.9 550.0 -23.0 -27 ... 268.9 20.9 20.9 0.4 296.9 299.2 0.1 68.5 11.~ 101. 
, 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETweEN 6 AND 10 "' DEG " 
• 8'1 TEMP ME4NS TEMPERATURE OR TIME HAVE B~EN INTERPOLATED ~ 
•• 8'1 SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LBS TH4N 6 DEG i 1017 
--.~~~ __ -:oo;..,,,...., ........ ,,. ~.,.,.' ~ ... ~~-""'-"'~~~. --
... ", .... _,~~~.fIoo<qww_ .. _"",+ ''\1'--" ""~""~-~ ... ~ h '< < If, • T lIS 
.... -:0 -'~"-~" .. - .. ~ , " 
STATION NO. '18 ALBANY, N Y 
6 FEBRUARY 1915 
2015 GMT 158 . 16. 0 
TIME eNTCT HE IGMT pOeS TF.IIIP DF .. PT DIP SPEED U COMP V CfI"'P POT T e POT T MX RTO RH RA",GE ttl 
MIN GPM IIIB CIj C DG r. OG PI/SEC P4/SFC "'/SEC OG K OG K GM/KG pcr KM nG 
18.3 51.0 4765.1 540.0 -21t.3 -26.-, 266.3 19.8 19.8 •• 3 296.CJ 298.9 0.7 68.2 18.4 100. 
18.8 52.0 4860.0 533.0 -25.1t -29. : 266.7 19.4 19.4 ~.1 296.1 298.6 0.6 69.0 18.8 100. 
19.3 53.0 4969.1 525.0 -25.9 -29.~ 267.8 19.1 19.7 ').8 291.3 299.? 0.6 69.1 19.5 100. 
19.8 54.0 5080.1 511.0 -26.9 -30." 268.0 20.2 20.2 '1.1 291.4 299.1 0.6 68.8 20.0 99. 
20.2 55.0 5178.9 510.0 -27.q -31.8 267.1 20.9 20.8 1).8 297.4 29C).0 0.5 68.8 20.5 99. 
20.8 56.0 530".1 501.0 -28.4 -32.3 267.2 21.~ 21.3 t .• 0 299.3 299.8 0.5 68.7 21.3 99. 
21.2 57.0 5421.9 493.0 -29.5 -33.; 26b.7 20.6 20.6 i.e 2 298.3 299.8 0.5 67.8 21.8 98. 
21.6 58.0 5523.8 486.0 -30.4 -35." 266.0 19.8 19.7 ~.4 29B.o\ 299.7 0.1t 63.8 22.3 9B. 
ll.1 59.0 5626.8 479.0 -31.3 -35. j 265.1 19.5 19.4 :,.7 29B.5 299.7 0.1t 61t.l 22.8 98. 
22.5 60.0 571t5.8 471.0 -32.4 -36.') 2M.2 19.8 19.7 2.0 298.6 299.7 0.3 63.It 23.4 98. 
23.C 61.0 5851.2 464.0 -33.4 -38. ~ 263.1 19.9 19.8 2.4 298.6 299.6 0.3 62.7 21.8 97. 
2].4 62.0 5957.8 457.0 -34.4 -39.4 262.7 20.0 19.9 l.6 298.1 299.6 0.3 60.1 24.4 97. 
23.9 63.0 6065.6 1t50.0 -35.2 -itO. 3 262.4 20.0 19.9 2.6 299.0 299.8 0.2 59.1 24.9 96. 
20\.3 64.0 6174.6 443.0 -36.3 -42.0 262.3 19.8 19.6 i:.6 299.0 299.7 0.2 55.0 25.4 96. 
24.8 ,65.0 6269.0 437.0 -37.3 -43.j 262.0 19.2 19.1 !..7 298.8 299.4 0.2 53.0 26.0 96. 
25.3 66.0 6412.5 428.0 -38.1 -44.':' 261.3 18.8 18.5 2.8 2C)9.5 300.1 0.2 0;0.1 26.5 96. 
25.7 67.0 6525.8 0\21.0 -39.1 -45." 260.8 18.5 1R.3 3.0 299.1 300.2 0.2 50.7 26.9 95. 
26.2 68.0 66411.5 414.0 -1t0.2 99.'~ 260.6 lR.6 18.3 3.0 2a 9.8 999.9 99.9 999.9 21.5 95. 
26.6 69.0 6739.9 408.0 -ltl.2 99.'1 261.0 1B.7 18.5 2.9 2t}9.8 999.9 99.9 999.9 17.9 95. 
27.0 70.0 6857.3 401.0 -41.9 99.9 261.9 18.9 18.7 2.7 300." 99C).9 99.9 999.9 28.3 95. 
27.5 71.0 6993.5 393.0 -43.3 99.9 262.6 IB .8 18.6 i':'." 300.3 999.9 99.9 999.9 28.9 q4. 
27.9 72.0 7096.8 387.0 -44.4 99.q 263.0 18.2 18.0 L.2 300.1 '999.9 99.9 999.9 29~3 94. 
28.3 73.0 7201.3 381.0 -45.3 99.'1 263.7 17.0 16.9 1.9 300.3 999.9 99.9 999.9 29.8 94. 
280 7 74.0 7307.1 375.0 -46.0 99.9 264.6 15.8 15.1 1.5 300.8 999.9 99.9 9C)9.9 30.2 90\. 
29.2 75.0 1414.1 369.0 -47.3 99.') 265.1 15.0 14.9 1.3 300.4 9C)9.9 99.9 999.9 30.6 94. 
29.6 76.0 7522.3 363.0 -48.5 99.() 263.b 15.6 15.5 1.7 300.2 999.9 99.9 9«)9.9 30. q 9". 
30.0 77.0 7631.9 J57.0 -48.6 99.q 260.0 17.2 17.0 3.0 301.5 999.9 99.9 999.9 31.3 90\. 
30.3 78.0 7762.1 350.0 -49.1 99.9 256.4 19.1 18.6 4.5 302.6 9C)9.9 99.9 9q9.9 31.6 90\. 
30.7 ~9.0 7815.6 344.0 -"8.9 99.9 252.9 22.0 21.0 6.5 301t.3 999.9 99.9 999.9 32.0 93. 
31.1 ". 80.0 7911.8 339.0 -48.6 99.'1 251.0 25.2- 23.8 $1.2 306.0 999.9 99.9 999.9 32.5 93. 
3l.6 81.0 8128./3 3?1.0 -48.9 99.', 250.3 29.2 21.5 1).9 307.6 999.9 99.9 999.9 33.0\ 92. 
32.l 82.0 8228.6 326.0 -49.5 99.'; 249.6 32.5 30.'. H.) 308.2 999.9 99.9 999.9 34.1 92. 
32.5 83.0 8350.1 320.0 -50.3 99.'; 241).5 34.1 31.7 12.5 308.8 999.9 99.9 999.9 35.1 91. 
]2.9 84.0 A4 73.7 314.0 -50.1 9CJ.<i 241.4 34.9 32.2 D.4 310.6 99q.9 91).q 999.9 35.8 91. 
]1.3 85.0 e578.5 309.0 -50.4 q9.q 241.? 36.3 33.4 14.1 311.6 991).9 99.9 999.9 36.5 C)O~ c! 
11.8 86.0 8727.9 ~O?.O -50.1 99.9 247.11 38.7 35.9 H.l 313.3 999.9 99.9 91)9.9 37.5 89. 
,,,.] 87.0 8836.5 297.0 -51.2 99.9 24".6 40.8 38.0 Il'.9 314.1 999.9 9q.9 999.9 38.7 8q. 
]4.7 88.0 8947.0 292.0 -50.7 99.~ 249.2 41.2 38.5 1/,.6 316.3 999.9 99.9 99Cl.9 39.6 88. 
35.2 89.0 9082.3 2116.0 -50.9 99.'1 250.1 40.2 37.8 13.1 3!!1.0 999.9 99.9 999.9 40.8 88. 
35.7 90.0 9191.1 281.0 -50.7 99.-; 250.4 39.2 37.0 13.1 319.8 999.9 99.9 999.9 41.9 81. 
36.2 91.0 9313.9 276.0 -51.3 99.~ 21t9.9 39.6 37.2 13.6 320.5 999.9 99.9 999.9 43.0 87. e; 
16.6 92.0 9432.1 211.0 -5t.3 99.~ 249.4 40.7 38.1 14.3 322.2 999.9 99.9 999.9 44.0 86. 
31.1 93.0 9553.7 266.0 -51.2 99.9 249.7 42.1 39.5 1/h6 320\.2 999.9 99.9 999.9 45.1 86. 
]7.5 94.0 9617.1 261.0 -51.2 99.9 250.8 43.0 40.6 lL~. 2 325.9 999.9 99.9 999.9 46.2 86. 
31.0 95.0 9802.6 256.0 -52.0 99.~ 252.3 43.7 41.7 13.3 326.6 999.9 99.9 999.9 47.2 ,85. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ANt 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN'6 OEG 
.. 
1018 
~ 
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SUTtON NO. 51R 
AlBANY, N Y 
6 FEBRUARY 1975 
2015 GMT 158 16. 0 
TIME oncr HEIGHT PRES TEMP DEW PT OIR SPUO U COMP V C(lMP pnT r !: ""r T MX PTO RH lUNGE Al 
MIN GPI1 M8 OG C DG C OG M/SEC "/SEC M/SH DG K OG K GM/KG peT I<M OG 
38.5 96.0 9956.3 250.0 -52.0 99.~ 252.9 43.7 41.7 12.8 328.8 999.9 99.9 999.9 48.8 ~5. 
38.9 97.0 100(:0.8 246.0 -51.1 99., 252.5 43.9 41.9 11.2 330.8 999.9 99.9 9CJ9.q 49.1 85. 
39.3 98.0 10194.0 241.0 -51.8 q?'; 251.9 4't.9 42.7 14.0 332.5 9C19.9 99.9 9q9.9 50.6 84. 
39.8 99.0 10329.8 Z36.0 -52.1 99. c; 251.2 46.6 44.1 15.0 334.0 999.9 99.9 999.9 52.1 84. 
40.2 100.0 10440.5 232.0 -52.1 99.q 250.7 4R.l 45.4 15.9 335.7 999.9 99.9 999.9 53.2 84. 
40.9 101.0 10610.0 226.0 -52.4 99.9 249.9 52.8 49,,6 115.1 337.1 99<J.9 99.9 999.9 55.2 83. 
41.3 102.0 10725.2 222.0 -53.4 99.9 249.4 55.8 52.2 1'>.6 33A.0 999.9 99.9 999.9 56.3 83. 
41.1 103.0 10871.8 217.0 -53.5 99.'i 249.0 56.4. 52.7 2C.2 340.0 999.9 99.9 99CJ.9 'H.A 83. 
42.2 104.0 10991.5 213,,0 -53.4 99.', 249.4 53.1'" 49.7 18.7 342.0 999.9 99.9 9CJ9.9 59.6 A2. 
42.5 105.0 11113.6 209.0 -5~.4 91).') 250.0 41).8* 46.8 11.0 3ft3./} 999.9 99.9 999.9 60.2 Al. 
43.0 106.0 11238.0 205.0 -53.4 99.C, 250.5 44.8* 42.Z 15.0 345.8 999.9 99.9 9qCJ.9 62.0 82. 
43.4 101.0 11364.7 201.0 -53.7 99.9 249.1 42.0* 39.3 1~.0 347.2 999.9 99.9 999.9 62.7 82. 
43.8 108.0 111t0;3.9 l en.O -53.7 99.9 247.9 It 1.0· 38.0 1~.4 349.2 9q9.9 99.9 999.9 b3.8 81. 
44.3 109.0 11625.5 193.0 -54.5 99.9 248.1t 43.8* 40.7 16.1 350.0 QCJ9.9 99.9 999.9 64.8 91. 
44.7 110.0 11759.6 189.0 -54.7 99.~ 249.9 49.8. 45.9 16.8 351.8 999.9 99.9 999.9 b5.7 81. 
45.3 111.0 11931.1 184.0 -54.8 99.'> 250.9 55.3* 52.3 IIt.l 354.3 999.9 q9.9 99C;.9 61.9 81. 
45.8 112.0 12071.1 LRO.O -54.7 q9.': 2511.1 54.9~ 51.6 18.7 356.8 999.9 99.9 999.9 69.7 80. 
46.3 113.0 12215.4 176.0 -55.0 99.9 Z48.1} 52.Z· 413.1 111.8 358.6 999.9 99.9 999.9 71.1 80. 
46.8 I11t.0 12325.3 173.0 -55.0 99. Ci 248.4 50.4. 46.<1 Ib.6 360.3 999.9 99.9 999.9 72.6 80. 
4T.3 115.0 12414.8 169.0 -55.0 99.9 248.7 50.4· "6.9 H,.3 362.7 999.<1 99.9 999.9 14.2 00. 
47.9 116.0 12667.2 161t.0 -53.7 99.q 249.«; 52.4* "9.0 lli.4 368.0 999.q 9<J.9 q99.9 75.6 79. 
48.3 117.0 12785.9 161.0 -53.7 99.9 24<J.4 57..4. 4?1 IP..5 370.0 9')9.9 9q.9 999.9 77.3 79. 
48.8 118.0 121)47.6 157.0 -0j3.7 99.'; 248.4 49.2* 45.8 I!! .1 372.1 999.9 99.9 99C;.9 78.8 79. 
49.3 11Q.O 13072.1 154.0 -52.1 99.': 246.4 43.0* 40.2 11.5 317.4 999.9 99.9 9QC;.9 RO. t 79. 
49.8 120.0 13242.6 150.0 -51.8 99." 2',3.7 40.8. 36.6 Ifl.l 31l0.8 999.9 9q.9 999.9 81.1t 79. 
50.3 121.0 13373.5 147.0 -52.1 99.t'! 241.6 43.8· 38.5 20.8 ].')2.5 999.9 99.9 999.9 82.2 18. 
50.9 122.0 13551.6 143.0 -~3.2 99.~ 241.2 51.0- 44.7 2-' •• 6 3A3.6 999.9 99.9 999.9 84.0 18. 
51.4 lZl.0 1368R.4 litO. 0 -52.6 99.9 2'.Z.3 53.8· '.1.1 2<;.0 387.0 999.9 99.9 (1)9.9 85.8 78. 
51.8 124.0 13828.1 137.0 -53.2 99.9 243.8 55.6- 49.9 24.5 388.3 999.9 99 .. 9 999.9 86.8 79. 
52.2 125.0 13970.7 134.0 -'B.5 99.~ 245.2 '57.2e 52.0 24.0 390.2 99q.9 90;.9 999.9 88.0 77. 
52.8 126.0 l't165.5 130.0 -';3.7 99.<; 246.4 55.<J* 51.2 22.', 393.3 91}q.9 99.9 999.9 90. It 11. 
53.3 127.0 14366.5 126.0 -53.5 q9.<; 246.5 50.6* 46.4 ;W.2 391.1 999.9 99.9 999.9 92.0 77. 
53.7 128.0 14521.4 123.0 -53.7 99.<: 246.2 46.9. 42.9 H.9 399.6 999.9 99.9 999.9 92.9 71. 
54.2 129.0 14679.9 120.0 -54.0; 99.9 245.6 43.4· 39.5 1~.9 401.0 999.9 99.9 (1)9.9 94.3 17. 
54.8 13Q.0 14A41.8 117.0 ' -55.0 99.9 245.8 3R.7* 15.3 1~.8 403.0 999.q 99.9 999.9 95.9 76. 
55.6 131.0 15007.9 114.0 -54.7 99.9 247.4 39.7., 3£..6 1!'i.3 406.6 999.9 99.9 999.9 97.2 ·76. 
56.2 132.0 15178.3 111.0 -55.3 99.~ 245.13 39.5* 36.1 16.2 408.5 999.9 99.9 999.9 99.2 76. 
56.7 133.0 15353.2 108.0 -55.2 99. Li 243.1 36.6* 32.6 Ib.6 U2.0 999.9 99.9 9CJ9.9 100.1 76. 
51.1t 134.0 15533.5 105.0 -54.2 99.'" 242.3 40.8* 36.2 1<';'.0 417.2 999.9 99.9 999.9 101.1t 76. 
57.9 135.0 15719.1 102.0 -54.8 99.1:; 244.1 49.0* 44.1 2:.4 419.4 999.9 99.9 999.9 102.5 76. 
51.5 136.0 15975.0 98.0 -54.8 99.c) 246.2 49.4· 1t5.2 lQ.9 1t21t.2 999.9 99.9 999.9 105.3 75. 
59.2 137.0 16173.5 95.0 -55.5 99.q 246.6 37.9* 35.3 13.9 426.1 999.9 99.9 999.9 106.5 75. 
59.8 136.0 16377.3 92.0 -57.2 99.9 249.7 34~2* 32.1 11.8 "27.4 999.9 99.9 999.9 107.7 75. 
60.5 139.0 16586.3 89.0 -58.7 99.'1 249.8 34.1* 32.0 H .• 8 428.3 999.9 99.9 999.9 109.1 75. 
61.2 140.0 16871t.3 85.0 -60.0 99." 246.4 24.6* 22.6 <J.8 431.5 999.9 99.9 999.9 110.7 75. 
* BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE BfTWEEN 6 ANO 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TeMPERATURE OR TIME :iAYf 8FEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
1019 
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SlATteN NO. 518 
UBIINV, N V 
6 FEBRUARY 1'110; 
2015 GMT 
TIME eNTCT HEIGHT PRes Tnlp DEW PI otR SPEED U CO/<l" V C(,MP POT T 
~nN GPM M8 DG C DG C DG M/Sr.C ""S~C M/S~C DG K 
62.1 141.0 17097.8 82.0 -61.6 99.t:. 24i)'6 24.4* 21.2 12.0 432.6 
63.0 142.0 17329.7 79.0 -60.0 99.<; 242.5 41.a* 31.1 19.3 4'.0.6 
63.8 143.0 17571.1 76.0 -60.5 99.9 240.4 40.5. 3<;.2 20.0 444.4 
64.6 144.0 11822.2 13.0 -60.1 99.9 242.7 46.3* 41.1 21.2 450.3 
65.5 145.0 18083.5 10.0 -61.0 99.9 240.6 40.011 34.8 l e'.7 453.8 
66.3 146.0 18354.8 61.0 -62.3 99.', 240.8 38.1* 33.3 lQ.6 456.7 
67.3 141.0 18638.0 64.0 -62.0 99.'· 246.2 49.2· 45.0 19.9 463.6 
68.4 148.0 18935.2 61.0 -61.6 99." 251.5 50.1* 48.1 Ib.l 410.8 
69.7 149.0 19241.9 58.0 -61.4 99.<:' 253.4 39.7* 38.0 lie4 47/J.l 
71.0 150.0 19578.0 55.0 -60.5 99.9 l'.8.4 30.5* 28.4 11.2 487.5 
72.1 151.0 1<1927.5 52.0 -60.3 99.~ 247.8 36.7* 34.0 11.9 495.8 
73.1 152.0 20297.9 49.0 -60.5 99.'1 249.9 41.<)* 39.3 14.4 503.9 
14.0 153.0 20688.8 46.0 -63.3 99. ) 251.1 34.1* 32.2 11.0 506.3 
75.0 154.0 21101.9 "'3.0 -64.8 99.') 271.1 7.1* 7.1 -(J.l 512.3 
76.2 155.0 21541.5 ",0.0 -66.5 99.<; 253.6 24.7* 23.1 -;.0 519.0 
7a.2 156.0 22016.7 37.0 -63.7 99.9 251.7 24.2· 23.0 ~'.6 537.9 
10.3 157.0 22534.8 3",.0 -64.2 99.9 242.2 17.8. 15.11 fI.3 549.5 
12.0 158.0 23098.2 :!1.0 -65.6 99.9 253.1 35.1· 33.6 10.2 560.4 
13.7 159.0 23120.1 28.0 -63.5 99.'1 250.3 41.1· 39.3 14.0 583.0 
15.2 160.0 24416.1 25.0 -63.1 99.'; 252.8 44.9* 42.9 13.3 603.3 
11.0 161.0 25203.0 22.0 -63.3 99.': 254.8 58.5. 56.4 1!1.3 625.2 
.9.3 162.0 26106.2 19.0 -62.3 99.9 254.1 29.3* 28.3 ~).1 654.9 
92.9 163.0 27173.0 16.0 -60.1 99.«) 999.9 99.9 99.9 99.9 695~1 
1020 
---.............. -~.-., 
e PClT T MX RTO RH 
OG K G~/KG PeT 
999.9 99.9 999.9 
999.9 <19.9 999.9 
999.9 99.9 999.9 
99<).CJ 99.~ 999.9 
999.9 99.9 999.9 
999.9 Q9.9 999.9 
999.9 99.9 99<).9 
999.9 99.9 999.9 
999.9 99.9 999.9 
999.9 99.9 999.9 
99<1.9 99.9 999.9 
999.9 Q9.9 999.9 
999.9 99.9 999.9 
999.9 99.9 999.9 
999.9 99.9 999.9 
999.9 99.9 999.9 
999.9 99.9 999.9 
999.9 99.9 999.9 
999.9 99.9 999.9 
999.9 99.9 999.9 
999.9 99.9 999.9 
999.9 . 99.9 999.9 
999.9 99.9 999.9 
-. ,~..-'--~' , .... ; ., ... ~ 
158 16. G 
P.~GE Al 
KM OG 
tll.O 75. 
111.1 75. 
U5.2 75. 
111.0 14. 
119.7 74. 
121.3 74. 
12' .. 0 14. 
127.5 73. 
131.3 13. 
133.4 73. 
135.6 73. 
138.0 73. 
140.4 73. 
141.4 73. 
142.5 13. 
145.5 73. 
147.1 73. 
150.5 73. 
154.3 13. 
158.4 13. 
163.1 73. 
168.5 13. 
999.9 999. 
'. 
f! 
~ ; 
j 

••• _, r" .--: '!'i"':"""~"~Wk'1Y'~'j 
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SUTlr.~ MO. 518 
ALBANY, N V 
6 FF.BRUARY l'H5 
2315 GMT 158 30. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TEMP DfW Pf DIR SPHD U COMP V CrJMP POT T E POT T "X RTO RH RANGE AZ 
"IN GPM ~8 DG C DG C DG M/SEC M/SEC H/~EC DG K OC I( GM/KG PCT KM DG 
15.2 51.0 4428.6 566.0 -21.0 -36.~ 251.4 22.6 21.4 7.2 296.1 297.1 0.3 23.1 12.9 95. 
15.6 52.0 4533.5 558.0 -22.0 -31.5 251.2 22.8 21.6 7.4 296.8 291.1 0.3 22.7 13.4 94. 
15.9 53.0 4626.3 551.0 -22.8 -38.2 251.2 23.0 21.f! 1.4 296.9 291.8 0.3 22.8 13.8 93. 
16.2 54.0 4133.3 543.0 -23.7 -39." 251.'. 23.3 22.1 7.4 297.1 297.8 0.2 22.8 14.2 93. 
16.1 55.0 4828.0 536.0 -24.8 -39.i 251.7 23.9 22.7 1.5 296.9 291.6 0.2 22.9 14.9 92. 
17.1 56.0 4950.9 521.0 -25.9 -40.:1 251.5 24.3 23.0 1.1 296.9 291.5 0.2 22.9 15.4 91. 
17.4 57.0 5061.5 519.0 -26.1 -41.5 250.9 24.5 23.1 H.O 2q1.2 2cH.9 0.2 23.0 15.8 90. 
17.7 58.0 5159.3 512.0 -27.7 -42.3 250.3 24.6 23.2 1<.3 291.3 291.8 0.2 23.1 16.3 90. 
18.1 59.0 5272.3 504.0 -28.7 -43.2 249.9 24.9 23.4 R.6 291.3 297.9 0.2 23.1 16.8 89. 
18.5 60.0 5372.3 4«:7.0 -29.7 -44.0 250.2 25.4 23.9 B.6 2<)7.4 297.9 0.2 23.2 11.3 88. 
18.8 61.0 5473.3 490.0 -30.6 -44.d 250.7 25.5 24.1 6.4 291.4 297.9 0.1 23.2 17.8 88. 
19.1 62.0 15575.3 483.0 -31.5 -45.0 251.2 25.6 24.2 1;.2 297.5 298.0 0.1 23.3 18.3 88. 
19.6 63.0 5678.4 476.0 -32.7 -46.':" 251.8 25.5 24.2 G.O 297.3 297.7 0.1 23.4 19.0 87. 
19.9 64.0 5782.6 469.0 -33.4 -41. :. 251.8 25.4 24.2 ~.q 297.7 298.1 0.1 23.4 19.4 87. 
20.2 65.0 5888.0 462.0 -34.5 -50.~ 251.6 25.1 23.9 1.9 291.6 297.9 0.1 17.1 19.9 86. 
20.7 66.0 6009.9 1,54.0 -35.3 -51. l f 251.1 24.5 23.1 7.9 298.1 298.4 0.1 17.1 20.6 fl6. 
21.1 67.0 6118.0 447.0 -36.1 -52.t 251.1 24.1 22.8 7.8 298.1t 298.7 0.1 11.2 21.2 85. 
21.5 68.0 6211.6 441.0 -37.3 -53.\1 251.7 24." 23.3 7.1 298.1 298.3 0.1 17.3 21.6 85. 
21.9 69.0 6321.9 I,31t.0 -38.1 -53.1 253.1 25.6 24.5 7.4 2CJ8.I, 298.6 0.1 11.4 22.3 85. 
22.2 70.0 6433.6 421.0 -39.2 -54.:::' 254.1 26.0 25.0 7.1 29f1.1t 298.6 0.1 17.5 22.8 84. 
22.8 71.0 6563.0 419.0 -40.1 99.'9 255.5 25.6 24.8 n.1t 298.8 999.9 9CJ.9 "99.9 23.7 84. 
23.1 12.0 6661.3 413.0 -41.0 99.";' 256.0 25.1 24.3 6.1 299.0 999.9 «19.9 9C19.9 24.2 81t. 
23.5 73.0 6777.3 406.0 -41.1 99.1) 256.4 24.5 23.8 5.8 299.6 999.9 99.9 999.9 24.8 81t. 
23.9 14.0 6878.0 400.0 -42.8 99.9 256.6 24.8 24.1 ~. 7 299.1t 999.9 99.9 999.9 25.3 81t. 
24.3 75.0 6919.8 394.0 -43.8 9/}.9 256.6 25.2 24.5 ';..1 299.4 99«1.9 "9.9 q99.9 25.9 83. 
24.7 76.0 1082.7 388.0 -4' •• 5 99.'1 257.1 25.5 24.8 ~.7 2CJ9.8 9Q9.9 99.9 999.9 26.0; !l3. 
25.0 77.0 1186.9 3A2.0 -45.5 99.'; 251.2 25.6 24.9 ~.1 299.8 9QQ.9 99.9 9«1q.9 21.0 83. 
25.4 18.0 7292.3 376.1) -46.2 99.; 256.8 26.1 25.4 ~.9 300.2 9<l9.9 99.9 999." 21.6 83. 
25.7 79.0 7399.0 370.0 -41. t 99.9 256.1 21.1 26.3 !'.5 300.4 999.11 99.9 99Cl.9 28.0 83. 
26.1 80.0 7507.1 3~4.0 -41.5 99.9 254.7 29.0 27.9 1.6 301.2 999.9 99.9 99Cl.9 28.7 83. 
26.1t 81.0 7635.1t 357.0 -47.0; 99.9 253.6 31.1 29.8 d.8 302.9 999.9 99.9 9C)9.9 29.2 83. 
26.8 82.0 7147.3 351.0 -48.0 99.9 252.8 34.6 33.1 I,,. 2 303.8 999.9 99.9 999.9 29.9 82. 
27.1 83.0 7861.0 3'i5.0 -48.3 99.9 252.6 37.2 35.5 11.1 304.9 999.9 99.9 999.9 30.5 82. 
27.4 84.0 7976.4 3J9.0 -48.7 99.~ 252.9 39.2 37.5 11.6 305.8 «)99.9 99.9 999.9 31.3 82. 
27.8 85.0 8074.0 331,.0 -49.0 99.;' 252.7 40.6 38.8 1~.1 306.7 99Cj.9 99.9 999.9 32.3 82. 
28.3 86.0 8213.0 327.0 -49.2 99 •. ~ 251.5 42.3 40.1 13.4 308.3 999.9 99.9 999.9 33.5 81. 
28.6 87.0 8314.2 322.0 -48.6 99.'9 250.8 44.0 41.6 14.5 310.5 9CJ9.CJ 99.9 999.9 34.2 81. 
28.9 88.0 8437.9 316.0 -48.7 9CJ.c) 250.5 46.8 44.1 1~.6 31Z.0 999.9 99.9 99CJ.9 35.0 81. 
Z9.] 89.0 8542.6 311.0 -49.3 99.9 250.9 50.3 41.5 10.5 312.6 999.9 99.9 9«)9.9 36.1 80. 
29.6 90.0 8648.6 306.0 -50.J 99.9 251.2 52.3 49.5 10.9 312.8 999.9 99.9 9«)9.9 37.1 80. 
30.0 91.0 8711.8 300.0 -50.1 99.9 251.5 53.5 50.7 16.9 313.9 999.9 99.9 999.9 38.6 80. 
30.it 92.0 8887.1 295.0 -51.5 99.~ 251.7 53.8 51.1 16.9 314.3 999.9 99.9 999.9 39.6 80. 
30.9 93.0 8998.0 290.0 -51.6 99. :J 252.0 54.4 51.8 16.8 315.6 999.9 99.9 999.9 1,1.3 19. 
31.4 91t.O 9110.9 285.0 -51.5 99.~~ 251.6 55.1 52.3 1".4 317 .It 999.9 99.9 999.9 43.0 79. 
31.8 95.0 9225.8 280.0 -51.5 99.q 250.9 56.6 53.5 Id.6 319.0 999.9 99.9 999.9 44.2 79. 
• BY SPEED MEANS ELEVATIQ~ ANGLE BETWEEN 6 ANO 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPER_TURE OR TIME HAVE BfEN INTEP.POlATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH1~ 6 DEG j 1022 
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STATleN NO. 518 
AlBANV, N '( 
6 FEBRUARY 1~75 
2315 GMT 158 30. 0 
TIME CNTCT ~EIGHT PRES TEMP DEW P7 OfR SPEED U COMP V C(lMP POT T E POT T MX RTO PH RANGE Al 
MIN GPM MR DG C DG C I)C M/Sr:C M/SEC ,..,5FC f'G K DC I< GM/I«(; Pr:T KM f'G 
32.3 96.0 9366.3 . 214.0 -52.0 99.9 25(l.1 59.1 55.0; 20.1 320.3 999.9 99.9 999.9 45.Q 79. 
32.7 97.0 9485.6 269.0 -52.1 99.<) 249.5 59.8 56.1 20.9 321.8 999.9 99.9 999.9 1t70 " 78. 
33.2 98.0 9607.1 264.0 -52.1 99.9 248.7 58.5 54.5 21.3 323.5 999.c} 99.9 999.9 49.2 78. 
33.6 99.0 9730.8 259.0 -52.3 99.~ 247.9 56.5 52.4 2i.2 325.1 999.9 99.9 999.9 50.6 78. 
34.0 100.0 9831.5 255.0 -52.6 99.~ 241.5 54.6 50.4 20.8 326.1 9<)9.9 99.9 9QC;.9 51.8 77. 
34.6 101.0 9985.3 249.0 -52.6 99.1 248.5 53.3· 49.5 1<).5 328.3 999.9 99.9 999.9 53.8 77. 
35.0 10Z.0 10116.4 Z44.0 -52.4 99.9 249.3 54.0* 50.5 19.1 330.4 999.9 99.9 999.9 54.9 77. 
35.5 103.0 10223.2 240.0 -52.7 99.9 249.3 0;0;.8* 52.2 19.8 331.5 999.9 99.9 999.9 56.5 77. 
35.9 104.0 10359.3 235.0 -52.1 99.9 248.6 55.0* 51.3 20.1 334.5 999.9 99.9 999.9 58.1 77. 
36.4 105.0 101t10.5 231.0 -52.1 99.9 24S.6 52.4* 48.8 19.2 336.1 999.9 99.9 999.9 59.6 76. 
36.8 106.0 10611.9 226.0 -52.7 99.9 249.3 50.4* 47.Z 17.8 337.3 9<19.9 99.9 99CJ.9 60.8 76. 
37.1 107.0 10727.2 222.0 -52.1 99.\1 249.8 49.2~ 46.2 H:.9 339.0 999.9 99.9 999.9 61.8 76. 
37.6 108.0 10844.7 218.0 -52.3 99.'1 249.8 41.7. 44.A B.5 341.5 999.9 99.9 999.9 63.1 76. 
:n.o 109.0 10964.6 214.0 -52.0 99.'} 249.1 47.3· 44.2 1~.9 343.8 999.9 99.9 999.9 61t.3 76. 
l •• 3 110.0 11117.5 209.0 -52.7 99.9 21t9.6 48.1· 45.6 11.0 344.9 999.9 99.9 999.9 65.1 76. 
3 •• 8 111.0 11273.8 204.0 -53.1 q9.9 250.1 53.1· 50.1 11.5 346.8 999.9 99.9 999.9 66.5 76. 
39.2 112.0 11401.1 200.0 -54.0 99.9 251.1 57.1· 54.0 hi.5 347.2 999.9 99.9 999.9 61.8 15. 
39.6 113.0 11530.6 196.0 -54.7 99."1 250.7 58.8- 55.5 19.1t 348.2 9Q9.9 99.9 999.9 69.2 75. 
40.1 114.0 11662.4 192.0 -55.3 99.'1 249.5 52.9. 1t9.6 l!'1.5 349.2 999.9 99.9 1)99.9 71.4 75. 
40.6 115.0 11796.6 188.0 -55.5 99.) 248.7 41."· 39.0 15.2 351.1 999.9 99.9 999.9 72.8 75. 
41.3 U6.0 11968.5 183.0 -55.5 99.9 247.2 39.Z· 36.1 15.2 353.8 999.9 99.9 ·999.9 73.8 75. 
41.8 117.0 12073.9 180.0 -55.5 99.9 246.7 47.1* 43.3 18.7 355.5 999.9 99.9 99«).9 75.0 75. 
42.2 H8.0 12217 .3 176.0 -55.2 99.9 246.7 52.0* 47.7 20.6 358.3 999.9 99.9 999.9 76.4 75. 
42.7 119.0 12364.0 112.0 -55.3 99.') 246.7 51.3- 41.t 2J.3 360.4 q9q.9 99.9 9q9.9 78.2 75. 
4J.l 120.0 12476.2 169.0 -55.1 99.9 246.5 47.2· 43.3 lIh8 ~61.6 999.9 99.9 9qQ.9 19.5 74. 
43.5 121.0 1262S.8 165.0 -55.7 «;)9.,) 246.9 43.5. 40.0 17.1 364.1 999.9 99.9 999.9 80.4 71t. 
44.0 122.0 12784.9 161.0 -56.2 99.9 248.2 43.7· 40.r; 16.2 365.9 999.9 99.9 C}99.9 81.3 71t. 
44.3 123.0 12904.4 158.0 -56.3 99.1 248.5 44.7- 41.6 16.1t 367.5 999.9 99.9 999.9 82.5 74. 
45.0 124.0 13067.2 154.0 -56.1 9'l.9 248.4 48.5· 45.1 11.8 369.1 999.9 99.9 999.9 84.0 74. 
45.4 125.0 13191.9 151.0 -56.8 99.9 248.6 52.1· 48.6 19.0 371.5 999.9 99.9 999.9 85.1t 74. 
46.4 126.0 13405.6 lIr6.0 -56.0 99.q 250.0 63.1· 59.3 2~. 5 376.5 999.9 99.9 9CJ9.9 118.8 74. 
47.0 127.0 13538.3 143.0 -54.2 99.9 250.9 75.4· 71.2 24.6 381.9 999.9 99.9 999.9 90.9 74. 
47.5 128.0 13674.5 140.0 -53.2 99.'1 251.8 71.7- 13.8 . 24.3 385.9 999.9 99.9 999.9 93.9 74. 
47.9 129.0 13861.2 136.0 -53.4 99.'1 252.5 66.9· 63.8 20.1 3A8.9 999.9 99.9 999.9 96.0 74. 
48.2 130.0 H004.5 133.0 -54 5 3 99.'} 25l.9 57.3- 54.7 16.9 389.6 999.9 99.9 99<1.9 97.0 lit. 
48.9 131.0 14199.9 129.0 -55.0 99.9 252.2 39.4* 37.5 lZ.0 391.9 999.9 99.9 999.9 98.6 74. 
49.3 132.0 14350.4 126.0 -54.7 99.9 250.1 36.2· 3' •• 0 12.3 395.1 999.9 99.9 999.9 99.4 74. 
49.8 133.0 14504.7 123.0 -54.5 99.9 246.9 34.3* 31.5 13.4 398.1 999.9 99.9 999.9 100.5 74. 
50.3 134.0 14662.9 120.0 -54.3 99.9 244.7 31.0· 28.0 11.3 401.3 999.9 99.9 999.9 101.5 73. 
50.9 115.0 14"25.3 117.0 -53.9 99.q 242.5 24.8. 22.0 11.4 405.1 999.9 99.9 9q9.9 102.7 73. 
51.4 136.0 15048.5 113.0 -54.3 99.q 237.2 23.4- 19.7 lZ.1 40a.2 999.9 99.9 999.9 103.0 73. 
52.1 137.0 15220.9 110.0 -51t.3 99.'1 231.1 30.5'" 23.7 19.2 411.4 999.9 99.c;t 999.9 104.0 73. 
52.8 138.0 15458.3 106.0 -54.5 99.=J 229.8 31.7* 24.2 20.4 415.4 999.9 99.9 999.9 105.5 73. 
53.4 139.0 15641.8 103.0 -55.3 99.9 224.0 24.1· 16.8 H.4 417.3 999.9 99.9 999.9 106.8 73. ,l 
54.0 1411.0 15829.7 100.0 -56.8 99.9 215.5 17.2· 10.0 l'i.O 417.9 CJ99.9 99.9 999.9 106.7 72. ~ 
* BY SPEED "EANS flEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG i 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BeEN INTERPOLATEO i •• BY SPEED MeANS ELEVATION ANGLE LESS THA;~ 6 OEG 1023 
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STATION NO. 518 
ALBANY, III Y 
6 FEl\qUARY 1915 
2315 GMT 158 30. n 
TIME CNTCT HEIGHT PRf:S TE"P 
. DEW PT OI~ SPHO U co~p V C(1MP POT T E POT T MX RTO RH lUNGE AZ 
"IN GP~ M8 DG C DG C DC ~/SI!'C ""SEC M/SF.C DC K DG I( CM/KG Pt:T KM DG 
51t.8 I1t1.0 16098.3 '16.0 -57.0 99.q 228.0 20.3* 15.1 13.6 422.5 999.9 99.9 999.() 101.6 72. 
55.6 142.0 16289.7 93.0 -56.2 99.9 23').9 36.8* 31.9 lil.5 1t28.0 999.9 99.9 999.9 108.7 72. 
56.1t I1t3.0 164~1.9 90.0 -56.5 99.9 245.1 44.1* 40.2 1J.2 411.4 9'19.9 99.9 99C;.9 111.0 72. 
51.2 144.0 16712.2 81.0 -59.1t 99.~ 248.0 58.7* 54.4 22.0 431.8 999.9 99.9 999.9 113.0 12. 
51.9 145.0 11007.3 83.0 -59.8 99.~ 245.8 57.1· 52.6 21.1 4V •• 8 99CJ.9 99.9 999.9 116.5 71. 
58.8 1't6.0 11237.2 80.0 -60.2 99.9 244.6 50.2* 45.4 21.5 438.6 999.9 99.9 999.9 1l'l.4 71. 
59.1 147.0 11415.6 77.0 -60.2 99.9 248.6 54.7- 51.0 19.9 443.5 999.«1 99.9 999.9 121.9 71. 
60.7 148.0 11123.1 lit. 0 -60.9 99.9 246.5 35.0- 32.1 14.0 447.0 99«1.«1 99.9 999.9 124.4 11. 
61.6 149.0 17980.3 11.0 -61.2 99.9 244.2 30.3* 21.3 13.1 451.5 999.9 99.9 999.9 126.0 71. 
62.& 150.0 18248.1 68.0 
-61. '. 9«1.9 24&.8 30.Z* 21.7 11.9 456.8 999.9 99.9 99'1.9 121. II 71. 
63.6 151.0 19528.8 65.0 -60.2 99.') ,-53.3 31.6'* 30.2 <).1 465.5 999.9 99.9 999.9 129.6 11. 
64.6 152.0 18824.8 62.0 -58.4 99.~ 254.8 3'3.5'* 32.3 8.8 415.7 999.9 99.9 999.9 131.6 71. 
65.6 153.0 19136.8 59.0 -58.4 99.9 251.4 36.1'* 34.8 11.7 ltal.5 Q99.9 99.Q 99C;.9 131.1 71. 
66.5 154.0 19464.5 56.0 -59.3 99.9 251 •• 40 •• * 31.9 13.0 481.8 999.9 99.9 999.9 135.8 71. 
67.4 155.0 19808.7 53.0 -60.2 99.c:.I 252.6 40.7* 38.8 Il.Z 493.5 999.9 99.9 999.9 138.0 71. 
68.3 156.0 20169.7 50.0 -63.1 99.9 253.2 21.9* 21.4 '1.5 494.8 999.9 99.9 999.9 140.3 71. 
69.3 151.0 20548.8 41.0 -64.9 99.9 38.0 3.3* -l.1 -2.6 499.4 999.9 99.9 999.9 140.2 11. 
10.4 158.0 20950.2 44.0 -65.9 99.9 241.2 17.8* 16.4 6.9 506.4 999.9 99.9 99Q.9 140.4 71. 
11.7 159.0 21231.6 42.0 -67.4 99.~ 244.4 29.4. 26.5 12.7 509.6 999.9 99.9 999.9 142.4 11. 
1'.0 160.0 21676.5 39.0 -69.1 99.9 243.1 32.3* 28.8 H.6 516.1 999.9 99.9 999.9 145.0 11. 
14.1 161.0 22154.1 36.0 -69.8 99.9 241t.4 27.0. 24.3 H.7 526.3 99CJ.9 99.9 999.9t 147.9 11. 
16.9 162.0 22617.4 33.0 -65.9 99.9 259.3 30.0 29.5 5.6 549 •• 999.9 99.9 999.9 151.3 11. 
1'.6 163.0 23259.9 30.0 -63.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 512.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
""" 
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STATION NO. 51& 
ALeANY, N Y 
1 FEBRUARY 1975 
515 GM- 150 51. 0 
TI~E eNTCT HEIGHT PRES TE"" DEN PT orR SPEFO U COMP V caMP POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM M8 OG C DC C or; ""CiFf. M/SEC M/Sr-C OG K DG K GN/KG peT KM OG 
15.9 50.0 4509.7 559.0 -24.3 -29.8 237.2 19.1 16.0 IJ.3 293.9 295.7 0.6 60.2 10.1 78. 
16.4 51.0 4654.4 548.0 -25.0 -30.6 236.6 18.5 15.5 1 '.2 294.8 296.5 0.5 59.0 10.6 77. 
16.8 52.0 4761.1 540.0 -26.0 -31.9 236.8 10.0 15.1 :).9 294.8 296. '3 0.5 57.4 11.1 76. 
11.2 53.0 4869.0 532.0 -26.6 -32.1 236.9 17." 14.7 9.6 295.4 296.CJ 0.5 59.2 11.5 76. 
17.6 54.0 49(:4.6 525.0 -21.5 -33.') 236.1 17.1 14.3 9.4 295.4 296.8 0.4 59.2 11.9 75. 
17.9 55.0 5074.9 517.0 -28.4 -33.7 236.'. 16.6 13.8 q.2 295.5 2cH,.9 0.1t 60.0 12.2 74. 
18.4 56.0 5200.5 508.0 -29.5 -34.1 236.7 15.1 13.1 0.6 29t;.7 297.0 0.4 60.3 12.6 74. 
18.8 57.0 5299.4 501.0 -30.2 -35.4 236.7 15.5 13.0 8.5 296.1 297.3 0.4 59.6 12.9 13. 
19.2 58.0 5413.8 4C}3.0 -31.1 -36.4 235.6 15.6 12.C} 8.8 296.3 297.4 0.3 59.0 1.3.3 73. 
19.6 59.0 5515.1 486.0 -31.6 -36.a 233.3 16.0 12.11 9.6 296.9 297.CJ 0.3 59.c} 13.7 72. 
20.0 60.0 5632.3 478.0 -32.4 -31.4 230.2 16.5 12.7 1!l.6 291.3 298.3 0.3 60.9 11t.0 12. 
20.4 61.0 5736.3 "11.0 -32.6 -37.5 227.6 16.9 12.5 H.4 298.4 299.4 0.3 61.2 11t.4 71. 
20.8 62.0 5841.7 1t64.0 -33.5 -38.6 225.2 17.0 12.1 Il.O 298.5 2c}9.4 0.3 59.7 14.8 70. 
21.2 63.0 5948.1 457.0 -31t.6 -39.9 222.8 17 .0 11.6 l.!.5 298.4 299.3 0.3 58.6 15.2 10. 
21.6 64.0 6055.8 450.0 -35.4 -40.5 220.4 17 .2 11.2 D.1 298.7 299.5 0.2 5«;.1 15.5 69. 
22.0 65.0 6164.8 443.0 -36.5 -41.6 218.8 17.8 11.1 11.8 298.7 29C}.4 0.2 58.5 15.8 68. 
22.S 66.0 6290.9 435.0 -37.4 -42.6 219.1 18.9 12.0 14.7 299.0 299.1 0.2 58.1 16.3 67. 
22.9 61.0 6402.7 428.0 -39.4 -43.4 220.1t 20.2 13.1 15.4 299.2 299.8 0.2 58.6 16.7 67. 
23.2 68.0 6515.8 421.0 -39.6 -44.7 221.2 21.0 13.8 J5.8 29Q.0 299.6 0.2 58.0 17.1 66. 
23.6 69.0 6630.2 "14.0 -40.8 99.9 221.6 21.8 14.5 1.6.3 2~1C'.1 999.9 99.9 9<19.9 17.6 65. 
2".1 70.0 6729.4 408.0 -41.6 99.9 221.1 21.6 14.2 1.6.3 2<19.2 999.9 99 .. 9 999.9 18.2 65. 
24.6 71.0 6863.3 400.0 -1t2.1 99.9 220.6 20.7 13.5 15.7 299.5 999.9 99.9 99«;.9 18.8 "4. 
25.0 12.0 6Cj82.2 393.0 -43.9 99.~ 221.3 19.8 13.1 1".9 299.5 99CJ.9 99.9 999.9 19.2 63. 
25.4 73.0 7085.3 381.0 -45.0 99.9 223.6 19.6 13.5 14.2 2q9.3 9CJ9.CJ 99.9 99CJ.CJ 19.6 63. 
25.8 74.0 7189.5 381.0 -45.9 99.'1 225.5 20.0 11t.3 14.0 299.5 999.9 99.9 999.9 20.1 62. 
26.2 75.0 7294.9 375.0 -46.9 99.9 226.9 20.6 15.0 14.1 29CJ.5 999.9 99.9 999.9 20.5 62. 
26.6 76.0 7401.5 369.0 -48.0 99.9 221.7 21.0 15.5 h.l 29CJ.5 999.9 99.9 999.9 21.0 62. 
27.0 71.0 7527.5 362.0 -49.2 99.9 22').6 21.0 15.8 1l.9 299.5 999.9 99.9 999.9 21.6 61. 
27.4 78.0 7636.9 356.0 -50.0 99.9 229.1 21.2 16.0 D.9 299.9 «;99.9 99.9 99«;.9 22.0 61. 
27.8 79.0 7147.8 350.0 -51.2 99.9 228.8 21.6 16.3 1' .. 2 299.7 999.9 99.9 999.9 22.5 61. 
28.2 80.0 7860.0 344.0 -52.0 99.9 228.5 21.9 16.4 14.5 300.1 999.9 99.9 999.q 23.1 60. 
28.6 81.0 1992.9 337.0 -53.0 99.~ 228.8 22.3 16.8 14.7 300.6 999.9 99.9 999.9 23.6 60. 
29.0 82.0 8089.0 332.0 -54.1 99.,} 230.4 23.4 18.0 14.9 300.) 999.9 99.9 999.CJ 24.0 60. 
29.3 83.0 8206.3 326.0 -53.3 99.9 232.8 25.9 20.6 . 15.6 303.0 999.9 99.9 999.9 24.5 60. 
29.6 84.0 8326.1 320.0 -52.5 99.'9 235.0 28.8 23.6 16.S 305.7 999.9 9<1.9 999'.9 21t.9 60. 
30.1 85.0 8428.2 315.0 -51.0 99.9 231.8 35.3 29.9 18.8 309.1 999.9 99.9 99«;.9 25.8 59. 
30.5 86.0 8511t.5 )OB.O -50.1 99.9 238.9 40.B 34.9 21.0 311.5 999.9 99.9 9.,9.9 26.9 59. 
30.9 87.0 8681.1 303.0 -50.9 99.c} 239.0 45." 39.4 23.7 312.7 999.9 99.9 999.<1 21.7 59. 
31.3 88.0 8811.3 297.0 -50.9 99.9 2311.7 49.8 42.6 25.9 314.5 9CJ9.9 99.9 999.9 29.0 59. 
31.7 89.0 8922.0 292.0 -50.3 99.9 238.2 51.3 43.6 21.0 317.0 999.9 99.9 999.9 30.3 59. 
32.1 90.0 9034.9 287.0 -50.0 99.9 237.7 49.9 42.2 2fJ.7 319.0 999.9 99.9 999.9 31.6 59. 
32.6 91.0 9149.8 21'2.0 -50.0 99.".'1 231.6 46.1 38.9 :n.7 320.6 999.9 99.9 999.9 33.3 59. 
33.1 92.0 9266.7 277.0 -50.1 99.9 238.0 't5.6 38.7 2-\02 322.0 999.9 99.9 999.9 34.1 59. 
33.6 93.0 9385.5 272.0 -50.7 99.9 238.2 49.0 41.6 25.8 322.8 999.9 99.9 999.9 35.7 59. 
34.1 94.0 950f:.5 267.0 -50.4 99.9 237.6 51.7 43.1 27.7 324.9 999.9 99.9 999.q 31.3 59. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE AfTWEF.N 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE £EEN INTfRPOlATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS TH'~ 6 DEG 
j 
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STATJI'j~ NO. 518 
AlBANV, N Y 
1 FEBR" ARY 1975 
515 GMT 150 51. 0 
T1I11JE CNTCT HE.JGHT PP.f'S T" "P DEW "T DIR SPEED U COMP V CO'lP POT T E POT T MX RTO RH IUNGF. Al 
"IN GPM MB DG C DG C OG M/S~C M/SEC MISEC OG I( Dr. f( G"/KG PO . I(M OG 
34.5 95.0 9629.7 262.0 -50.9 99.9 236.8 52.1 43.6 2'J.5 32(..0 999.9 99.q 999.9 38.6 59. 
35.1 96.0 9805.9 255.0 -51.0 99.~ 236.8 51.5 43.1 2<).2 326.3 999.9 99.9 999.9 40.4 59. 
35.5 91.0 9934.6 250.0 -51.~ 99.9 237.8 51.1 43.7 21.5 329.1 999.9 99.9 999.9 41.6 59. 
36.0 98.0 H)039.3 2~6.0 -51.8 99.9 239.8 52.9 45.1 26.6 330.5 999.9 99.9 999.9 1t3.1 59. 
36.4 9'hO 10172.2 241.0 -!i2.5 99.9 240.8 54.5 41.6 20.6 331.5 999.9 99.9 999.9 44.5 59. 
36.8 100.0 10307.1 236.0 -52. e 99.9 241.2 56.3 49.3 21.1 333.0 9')9.9 99.9 999.9 45.7 59. 
31.3 101.0 10413.9 230.0 -52.6 99.9 241.2 57.5 50.4 27.7 335.1 999.9 9CJ.9 999.9 47.5 59. 
37.6 102.0 10587.2 226.0 -52.8 99.9 240.9 51.1 49.9 27.1 3:"7.2 999.9 99.,} q99.9 48.6 59. 
38.Z 103.0 10702.5 222.0 -52.8 99.,} 239.6 52.0 44.8 26.3 338.9 999.9 99.9 999.9 50.7 59. 
38.6 101t.O 10849.5 217.0 -53.0 99.9 239.2 47.4 40.2 25.0 340.9 999.9 99.9 999.9 51.9 59. 
39.Z 105.0 10969.3 213.0 -53.6 99.9 231.4 44.0 37.1 23.7 3ftl.l 999.9 99.9 999.9 53.3 59. 
39.6 106.0 11091.3 209.0 -!:3.1 99.9 239.5 4~.9 38.3 <:3.5 344.3 999.9 99.9 999.9 5~.1 59. 
40.1 107.0 ll247.1 204.0 -54.1 99.9 240.6 47.7 41.5 L3.4 345.2 999.9 99.9 999.9 56.0 59. 
40.6 108.0 11374.2 200.0 -53.8 99.9 241.5 50.3 44.2 21t.0 347.6 999.9 99.9 99«;.0 51.0 59. 
41.1 109.0 11501t.0 196.0 -53.9 99.9 2ltl.3 51.6 45.3 24.8 349.4 999.9 99.9 99C).9 59.0 59. 
~1.6 110.0 11636.3 192.0 -54.3 99.~ 240.6 49.9 43.5 24.5 350.9 999.~ 99.9 99'1.9 60.3 59. 
~2.1 111.0 11805.4 187.0 -54.4 99.9 239.7 45.0 38.9 2Z.7 353.3 999.9 99.9 ~99.9 62.5 59. 
4Z.7 112.0 11«;,,4.0 183.0 -Sit. 3 99.9 239.8 45.4· 39.2 22.8 355.9 990 .9 99.9 999.9 63.3 59. 
43.2 111.0 120"9.9 180.0 -54.6 99.9 240.8 46.9* "0.9 11..9 356.9 999.9 99.9 999.9 64.5 59. 
43.6 114.0 12193.7 176.0 -54.9 99.9 2lt2.2 43.7- 3A.7 2;).4 358.7 999.9 99.9 999.9 66.1 59. 
44.1 115.0 1211.0.5 172.0 -55.4 99.9 245.2 32.6- 29.6 13. 7 360.2 999.9 ~9.9 9qq.9 61.1 59. 
44.6 116.0 12490.3 168.0 -56.1 99.9 246.8 30.8- 28.3 12.2 361.5 999.9 9q.9 999.9 67.'5 60. 
45.2 117.0 12E43.5 lE4.0 -56.3 9q.9 24~.6 47.4* 42.8 20.3 363.8 999.9 99.9 999.9 68.9 60. 
45.7 118.0 12800.4 160.0 -56.1 99.~ 244.3 55.7· 50.2 24.1 366.6 999.9 99.9 9qq.9 71.0 60. 
46.2 119.0 12920.1 157.0 -56.3 9q.9 245.6 51.5· 46.9 B.Z 368.3 999.9 99.9 999.9 72.9 60. 
46.7 120.0 13084.6 153.0 -56.4 99.9 241.8 44.9* 41.5 17.0 370.8 999.9 99.9 999.9 7".1 60. 
47.3 121.0 13210.1 150.0 -57.1 99.9 249.2 44.5- 41.6 15.8 371.7 999.9 99.9 999.9 7'5.4 60. 
47.8 122.0 13381.5 l't6.0 -56.3 q9.9 250.3 '.2.0- 1t0.3 14.4 376.1 99<).9 99.9 9QCJ.9 76.9 60. 
48.4 123.0 13513.4 143.0 -56.3 99.9 253.6 32.7* 31.4 9.2 378.3 999.9 99.9 999.9 78.1 61. 
46.9 124.0 13648.2 140.0 -55.9 99.9 254.7 29.3· 29 5 3 1.1 381.2 999.9 99.9 999.9 78.9 61. 
~CJ.5 125.0 13786.0 137.0 -55.9 99.Y 251.1 39.6* 31.4 12.8 383.9 999.9 99.9 999.9 19.6 61. 
50.2 126.0 13974.7 133.0 -55.8 99.~ 249.7 42.2· 39.6 14.6 387.1 999.9 99.9 999.9 82.3 61. 
50.1 127.0 14120.0 130.0 -55.9 99.9 249.9 33.0. 30.9 1~." 389.1 999.9 99.9 999.9 83.5 61. 
51.2 128.0 Ilt268.7 127.0 -55.8 99.9 2~8.5 26.9· 25.0 '1.9 392.3 999.9 99.9 999.9 84.1 61. 
51.1 129.0 l't420.7 124.0 -56.3 99.9 245.8 29.1· 26.6 12.0 394.0 999.9 99.9 999.9 84.3 61. 
52.2 130.0 14576.3 121.0 -56.3 99.9 244.0 29.1*. 26.1 12.7 396.8 999.9 99.9 999.9 86.1 61. 
52.8 131.0 14189.9 117.0 -56.3 99.9 242.4 23.3· 20.6 10.8 400.6 999.9 99.9 999.9 86.1 61. 
53.3 132.0 14955.0 114.0 -55.9 99.9 2~1.3 27.1· 23.R 13.0 "04.3 999.9 99.9 999.9 86.9 61. 
53.9 133.0 15121t.1 111.0 -55.9 99.:} 240.1 35.4* 30.7 .. 1.7 ItOl.4 CJ99.9 99.9 999.9 88.6 61. 
54.4 134.0 15299.0 11)8.0 -56.1 99.9 231.8 34.9* 29.5 18.6 41-0.2 999.9 99.9 999.9 89.1 61. 
5+.9 135.0 15417.6 106.0 -56.9 99.9 235.8 32.8* 21.1 18.4 410.8 999.9 99.9 999.9 90.5 61. 
55.5 136.0 15661.2 10Z.0 -56.9 99.9 23(,.5 32.1· 26.7 11.1 "15.+ 999.9 99.9 999.9 91.8 61. 
56.1 131.0 15B49.9 99.0 -51.8 99.9 2311.0 32.1* 27.8 17.3 417.2 999.9 99.9 999.9 92.9 61. 
56.7 138.0 16043.9 96.0 -58.0 99.9 239.1 37.1* 31.8 19.0 420.6 999.9 99.9 999.9 9".0 61. 
57.3 139.0 162"4.2 93.0 -57.6 99.9 242.4 41.1. 36.9 1~.3 425.1 CJtJ9.9 99.9 999.9 95.6 61. 
* BY SPEED MEANS ELEYATTON ANGLE BETWEEN ~ AND 10 DEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAYE PEEN INT~RPOlATED 
•• BY SPEED MEANS ELEYATION ANGLE LESS TH.N 6 DEG 
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STATION NO. 518 
AlBANY, NY 
7 FfRRUARY 1975 
515 GMT 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW PT DIP SPEED U COMP V rOMP 
MIN GPM "18 DG C DG C DG M/SFC M/SEC M/SEC 
58.1 140.0 16451.3 90.0 -51.~ 99.9- 2"7.5 "2.9. 39.6 16." 
58.9 Hl.0 16665.8 87.0 -56.8 99.9 247.9 42.6· 39.5 16.0 
59.7 142.0 16888.5 84.0 -56.1 99.9 2"4.0 36.8· 33.0 16.1 
60.5 143.0 17119.1 81.0 -57.3' . 99.'} 236.6 31.3* 26.1 17.2 
61.2 144.0 17356.9 78.0 -58.9 99.9 235.3 32.Z* 26.5 1,~. 3 
61.9 145.0 17602.1 15.0 -60.5 99.9 Z3,~.6 31.3* 26.7 1.;.3 
62.7 H6.0 11856.4 72.0 -61).5 99.9 Z41.2 31.2· 21.3 I"j.O 
• 3.4 Hl .. 0 18031.6 70.0 -61.1 99.9 242.5 38.9. 34.6 1'1.0 
64.1 141).0 U303.5 67.0 -61.4 99.9 245.6 48.1* 43.R 19.9 
65.2 149.0 11)588.0 64.0 -60.9 99.~ 250.3 49.2- 46.3 16.6 
66.2 150.0 18886.9 61.0 -60.3 99.9 255.9 38.9* 37.7 9.5 
61.1 151.0 19094.9 59.0 -60.0 '99.9 256.2 31.5* 30 .11 7.5 
61.0 152.0 19420.1 56.0 -60.9 99.9 999.9 99.9 99.9 ~9.9 
6 •• 1 IS3.0 19645.8 54.0 -61.6 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 
69.6 154.0 19998.5 51.0 -63.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 
1028 
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POT T E POT T M)( RTO 
DG K DC K GI4/ICG 
"29.5 999.9 flI9.9 
435.0 999.9 99.9 
440.8 999.9 99.9 
443.0 999.9 99.9 
444.5 999.9 99.9 
446.1 999.9 99.9 
451.3 999.9 '19.9 
453.8 999.9 99.9 
1t58.7 999.9 99.9 
466.0 999.9 99.9 
473.6 999.9 '19.9 
479.0 999.9 99.9 
484.1 999.9 99.«) 
"87.4 999.9 99.9 
"91.4 999.9 99.9 
.. ~-- , 
150 51. 0 
RH RANGE t.l 
PCT KM OG 
999.9 97.5 61. 
999.9 99.5 61e 
999.«:) 101.8 61. 
9QCJ.9 103.1 61. 
999.9 104.5 61. 
999.9 105.9 61. 
999.9 101.' 61. 
999.9 108.4 61 • 
999.9 111.1 61. 
999.9 113. '1 61. 
999.«) 116.8 62. 
999.'1 118.1 62. 
9«)9.9 999.9 999. 
999.9 999.9 999. 
999.9 999.9 999. 
lIMn 
\ 
t 
• 
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STATION NO. 518 
ALBANY, N Y 
7 FEBRUARY 1975 
1115 GMT 155 29. 0 
TI~E CNTCT HEIGHT P~ES TEMP DEW PT OIR SPfED U COI4D V COMP POT T E POT T MX RTO PH IUPIGE Al 
MIN GPM 148 DG C DG C OG, ~/SEr: MISEr. M/SEC DG I( DG K GM/KG PCT KM DG 
18.5 50.0 4560.2 ~54.0 -24.9 -29 ... 259.2 18.1 11.7 3.4 293.9 295 ... 0.6 66.0 12.6 96. 
19.1 51.0 4692.4 544.0 -25.9 -30.(, 257.0 17.2 16.8 3.9 294.3 296.0 0.5 64.4 13.2 95. 
19.6 52.0 4799.5 536.0 -26.8 -31.3 257.4 11.6 17.1 3.8 294.5 296.1 0.5 65.1 13.6 94. 
20.0 53.0 4907.8 528.0 -28.0 -32.0 259.1 19.0 18.6 3.6 294.3 295.8 0.5 68.3 14.0 94. 
20.5 54.0 5003.5 521.0 -28.8 -33.0 260.9 21.0 10.7 3.3 294.5 295.9 0.4 66.8 14.5 93. 
20.9 55.0 5114.1 ~13.0 -29.6 -33.9 260.4 21.3 21.0 3.5 294.8 296.1 0.4 65.6 1';.2 93. 
21.4 56.0 5240.1 504.0 -30.8 -35.2 258.8 20.6 20.2 4.0 294.8 296.0 0.4 65.1 15.8 92. 
21.8 57.0 5353.6 496.0 -31.5 -35.9 25 ... 1 19 ... 19.4 4.1 295.4 296.5 0.4 64.7 16.2 92. 
22.2 5.13.0 54~3.9 489.0 -32.8 -36 ... 257.9 19.0 18.6 4.0 294.9 296.0 0.3 6CJ.8 16.7 cH. 
22.6 59.0 5555.3 4ft2.0 -33.5 -37.3 257.6 18.1 17.7 3.9 295.3 296.3 0.3 67.7 li".2 91. 
23.1 60.0 5672.5 474.0 -34.7 -39.2 255.6 16.7 16.2 4.2 295.2 296.1 0.3 63.0 17.6 91. 
23.5 61.0 5776.3 467.0 -35.5 -40.1 253.6 15.5 14.q 4.4 295.5 296.3 0.2 62.0 lA.O 90. 
23.9 62.0 5881.3 460.0 -36.3 -41.2 252.9 14.6 13.9 4. ) 295.7 296.4 0.2 60.1t 18.4 90. 
24.4 63.0 5987.4 453.0 -37.4 -42.~ 252.5 14.6 13.9 4.4 295.6 296.3 0.2 55.8 lA.7 90. 
24.8 64.0 6094.8 446.0 -38.2 -44.) 252.5 15.7 15.0 4.7 295.9 296.5 Ct.l 51t.2 19.0 89. 
25.2 65.0 6203.4 439.0 -39.2 -,.4.!) 252.7 17.1 16.3 5.1 296.0 296.6 0.2 56.1 19.1t 89. 
25.1 66.0 6329.1 431.0 -1t0.4 99.'1 252.8 18.3 17.5 ':i. It 296.1 999.9 99.9 999.9 10.0 89. 
26.1 67.0 6It1t0.5 421t.0 -41.5 99.9 252. ':i lA.6 17.7 'j.6 296.0 999.9 99.9 999.9 20.4 88. 
26.5 68.0 6553.2 411.0 -42.4 99.9 251.3 18.6 17 .1 6.0 296.4 999.9 99.9 999.9 20.9 A8. 
27.0 69.0 6651.0 411.0 -43.2 99.9 21t8.a 19.1 11.8 5.9 296.5 999.9 9').9 999.9 21.3 81. 
21.3 70.0 6766.5 1t04.0 -44.0 99.9 247.2 19.5 18.0 1.6 2')7.0 999.9 99.9 999.9 21.7 R7. 
27.9 11.0 6900.5 396.0 -1t4.6 99.9 244.6 20.6 lR.6 o;s- 297.6 999.9 q9.9 999.9 22.4 86. 
28.3 72.0 7002.4 390.0 -45.8 99.9 244.0 21.8 19.5 9.5 297.6 999.9 99.9 999.9 22.8 86. 
28.8 73.0 7105.3 384.0 -47.0 99.9 243.8 23.3 20.9 Itl.3 297.3 999.9 99.9 9C)Q.9 23.4 85. 
29.2 74.0 7227.0 317.0 -47.9 99.9 243.3 24.0 21.'. liJ.8 2 CH.7 999.9 99.9 999.9 24.0 85. 
29.6 75.0 7332.6 371.0 -48.8 99.9 242.3 24.1 21.3 11.2 297.9 999.9 99.9 999.9 24.6 84. 
30.1 76.0 7439.5 365.0 -49.9 99.9 241).7 23.5 20.5 11.5 297.9 999.9 99.9 999.9 25.2 8';. 
30.5 17.0 7547.7 359.0 -50.1 99.9 239.6 22.8 19.7 lI.5 29".2 999.9 99.9 99Cl.9 25.8 83. 
31.0 78.0 7657.2 353.0 -51.8 99.~ 238.2 21.8 18.5 11.5 298.2 999.9 99.9 999.9 26.4 /13. 
31.5 79.0 776ft.2 347.0 -52.4 99.9 231.9 22.4 19.0 11.9 298.8 999.9 99.9 99CJ.9 26.9 /12. 
32.0 80.0 7"61.2 341.0 -51.6 99.9 230).6 24.8 21.2 12.9 301.4 999.9 99.9 999.9 27.5 81. 
32.8 81.0 8015.9 334.0 -51.3 99.9 239.f! 2A .0 24.2 H.l 303.6 999.9 q9.9 999.9 28.8 80. 
33.3 82.0 813" .0 328.0 -50.4 99.9 240.2 29.5 25.6 14.6 306 .. 5 999.9 99.9 9 Q 9.9 29.6 80. 
33.8 83.0 8234.6 323.0 -4ft.? 99.9 240.2 31.1 27.5 15.7 310.1 999.9 99.9 999.9 30.4 79. 
34.2 84.0 8358.2 317.0 -It 7.6 99.9 240.0 33.7 29.1 16.9 313.3 999.9 99.9 999.9 31.1 79. 
34.6 85.0 ft463.2 312.0 -47.8 99.9 239.7 35.6 30.8 ' 18.0 314.5 999.9 99.9 999.9 31.9 78. 
35.0 86.0 8612.8 305.0 -48.2 99.~ 239.3 3(,.9 31.7 Id.8 315.9 999.9 99.9 999.9 32.8 78. 
35.4 87.0 8721.6 )00.0 -48.5 99.'} 239.0 37.1 31.8 n.l 317.0 999.9 99.9 999.9 33.6 77. 
35.8 88.0 8854.3 29,..0 -49.6 99.9 2311.6 37.0 31.6 1'1.3 317.3 999.9 99.9 999.9 31t.5 77. 
36.2 89.0 8966.4 289.0 -50.2 99.9 238.1 36.A 31.3 19.5 318.0 999.9 99.9 999.9 35.3 76. 
36.7 90.0 9080.4 284.0 -50.-2 99.9 231.0 37.3 31.3 20.3 319.6 999.9 99.9 999.9 36.4 76. 
37.1 91.0 9196.3 279.0 -50.5 99.9 235.8 38.6 32.0 1I.7 320.8 999.9 99.9 999.9 37.2 75. 
31.4 92.0 9314.2 274.0 -0;0.5 99.'1 234.9 1t0.3 33.0 ~3.2 322.4 9q9.9 99.9 999.9 37.8 75. 
38.0 93.0 9458.5 268.0 -50.8 99.~ 233.1 43.8 35.1 26.3 321t.0 999.9 99.9 999.9 39.4 74. 
JII.5 94.0 9581.1 263.0 -51.1 99.9 232.7 46.0 36.5 27.9 325.3 999.9 99.9 999.9 itO. 5 74. 
• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE 8ETwe~N 6 AND 10 DEG 
• 8Y TEMP HEANS TEMPe~ATU"E OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATEO 
•• BY SPEFO MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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STATION NO. 518 
ALBANY, N Y 
1 FF.nRlIARY 1 tH5 
1115 GI4T 155 29. 0 
TIME CNTcr HEIUHT PRES TE"P DEW PT OIR SPFF.O U eo~p v'em"p POT T E pnT T MX RTO ItH RANGE A1 
MIN GP~ M8 OG e or. C OG M/5FC M/SEC M/set: DC K OG K GM/KG PCT KM nG 
39.0 95.0 9680.9 259.0 -50.7 99.9 233.8 47.7 3R .5 28.Z 327.4 999.9 99.9 qq9.9 41.9 73. 
39.5 96.0 9833.4 253.0 -51.3 99.9 236.0 50.1 41. (, za.1 328.1 999.9 9'9.9 999.9 41.2 7Z. 
39.9 97.0 9962.9 248.0 -51.9 99.9 23!l.1 52.2 44.3 27.6 32Q.6 999.9 99.9 999.9 44.4 72. 
40.3 98.0 10094.8 243.0 -52.2 99.9 240.2 52.4 45.4 26.1 331.1 999.9 99.9 999.9 45.7 11. 
40.7 99.0 10202.4 239.0 -51.3 99.,} 242.1 50.3 44.4 23.6 334.1 999.9 99.9 9990 9 41.1 71. 
41.1 100.0 10339.8 231t.0 -51.4 99.9 2'43.4 46.6 41.6 20.9 335.9 999.9 99.9 999.9 48.2 71. 
41.8 101.0 10480.2 229.0 -50.8 99.9 241.0 42.4 37.1 20.6 338.9 999.9 99.9 999.9 49.9 71. 
42.1t 102.0 10624.4 224.0 -49.7 99.9 235.6 44.0 36.3 24.A 342.1 9C19.9 99.9 999.9 51.4 70. 
42.8 103.0 10142.6 220.0 -4ft.4 99.9 232.9 45.6 36.4 2! .6 346.6 999.9 99.9 999.9 52.4 70. 
43.4 104.0 10893.6 215.0 -49.4 99.9 231.3 41.4 37.0 2'1.7 347.3 999.9 q9.9 999.9 54.1 69. 
43.9 105.0 1101".4 211.0 -50.5 99.9 233.0 49.2 39.3 ZQ.6 347.4 999.9 99.9 999.9 55.3 69. 
44.3 106.0 11141.1 207.0 -51.0 99.9 235.R 50.0 41.3 21).1 348.6 999.9 99.9 999.9 ~6.;; 69. 
44.6 107.0 11300.0 202.0 -51.4 9CJ.9 231.9 49.5 .[·1.9 26.3 350.3 999.9 99.9 CJ99.9 57.4 68. 
45.0 108.0 11430.0 1<J8.0 -51.3 99.9 240.6 46.4 ',:iJ .5 22.8 352.6 99«).9 «)9.9 999.9 59.0 68. 
~5.4 109.0 11562.6 194.0 -51.3 99.9 242.7 42.0 31.4 B.3 354.6 9q9.9 99.9 999.9 59.1 68. 
45.9 llO.O 11697.9 190.0 -51.4 9,).'1 245.6 3ft.1 34.7 15.8 356. 'i 9Cj19.9 99.9 99Cj1.9 60. A 68. 
46.5 111.0 11870.6 185.0 -52.CjI 99.9 248.8 3".2 33.7 13.1 356.9 99CJ.9 99.9 999.9 62.4 68. 
47.0 112.0 11 Cjl76.0 182.0 -53.0 99.«) 248.3 40.2 37.3 14.8 358.3 9CJ9.9 99.9 999.9 62.9 68. 
47.4 113.0 12ll9.4 118.0 -52.1 «)9.9 245.6 45.9· ~1.8 19.0 361.1 999.9 99.9 999.9 64.1 68. 
48.0 ll4.0 12266.0 tH.O -53.2 99.~ 241.1 49.9- 43.9 23.7 362.7 9CJ9.9 C)9.9 999.9 66.3 68. 
,U.6 ll5.1) 12415.6 170.0 -54.0 ')".9 Z'.(I.9 47.R- 41.7 23.3 363.8 C)99.9 99.9 999.9 67.9 68. 
49.1 116.0 12568.8 166.0 -52.9 99.<:) 244.0 47.,)- 43.1 21. .0 36a.2 999.9 99.9 999.9 69.1 "8. 
49.7 117.0 12726.2 162.0 -51.9 c)9.CJ 246.1 47.1· 43.6 1<').3 310.7 9CJ9.9 99.9 999.Q, 71.0 68. 
50.1 1111.0 12887.1 158.0 -54.0 99.'> 247.R ,.6. A" 43.3 1".6 311.5 999.9 '99.c) 999.9 72.3 68. 
50.5 119.0 13010.0 155.0 -54.5 99.9 249.2 46.','4c 43.3 1~.5 372.7 9CJ9.9 QCJ.9 999.9 73.0 > 68. 
51.0 120.0 13177 .. 4 1'51.0 -0;4.5 99.9 249.5 47.7* 44.7 16.7 370;.5 9c)9.9 9C).9 999.9 74.6 68. 
51.5 121.0 1:3305.9 t48.0 -54.5 99.9 249.4 46.3· 43.3 16.3 371.6 CJ99.9 99c 9 999.c) 16.1 68. 
'52.1 122.0 13481.4 144.0 -54.1 99.9 249.9 40.4* 31.9 13.9 380.3 999.9 99.9 c)CJ9.9 17.8 68. 
52.7 123.0 13616.2 141.0 -54.5 99.9 249.6 36.7· 34.3 12.8 382.9 999.9 «)9.9 999.9 78.9 68. 
5!.3 124.0 13754.1 138.0 -53.8 99.9 248.4 34.7· 32.3 12.8 31'6.4 999.9 99.c) 999.9 80.2 68. 
54.0 125.0 13942.9 134.0 -54.2 99.9 247.5 32.0- 2CJ.5 12.2 31)«).1 «)99.9 9«).9 999.c) 82.1 68. 
54.6 126.1) 14137.1 130.0 -54.1 99.9 246.2 35.4. 37..4 14.3 391.6 999.9 99.9 999.(1 82.5 68. 
.55.3 127.0 14281:.5 127.0 -~4.7 99.9 244.5 3t, •• 7* 33.1 15.1) 394.2 CJ9«).9 99.9 999.9 84.6 68. 
55.8 128.0 14439.5 124.0 -54.7 99.q 243.8 34.0'" 30.5 15.0 3Cj16.9 999.9 «)9.9 99Cj1.9 85.8 68. 
56.4 129.0 14595.9 121.0 -55.5 99.~ Z45.1 41.6· 37.8 11.5 3'18.2 999.9 99.9 999.«) 86.0 68. 
56.9 130.0 14756.0 118.0 -55.5 99.1 246.3 52.6* ItR.2 2 ~. 2 401.1 999.9 q9.Q 999.q 98.2 68. 
51.6 131.0 14975.7 114.0 -55.7 99.'1 245.4 49.8· 45.3 21).7 404.1 999.9 99.9 999.9 90.7 68. 
58.1 132.0 15145.4 111.0 -56.3 «)9.9 243.5 37.7* 33.8 F,. 8 406.6 9Qc}.9 99.9 q99.9 91.8 68. 
58.8 133.0 15319.2 108.0 -56.7 99.9 7.41.1 24.2* 21.5 ll.1 409.1 999.9 99.9 999.9 93.1 61. 
59.5 134.0 15497.8 105.0 -56.9 99.9 24~.1 2'1.8· 27.0 12.5 412.1 999.9 q9.9 999.9 93.8 61. 
60.2 135.0 15681.7 102.0 -56.2 99.9 2',6.7 38.4· 35.2 15.2 416.8 999.9 99.9 999.9 95.6 67. 
61.2 136.0 15811.5 99.0 -56.0 99.~ 247.4 38.1* 35.1 14.9 420.1 9q9.9 99.9 99«1.9 91.4 67. 
62.1 137.0 16067.3 96.0 -56.0 99.9 247.9 43.7* 40.5 16.5 424.5 999.9 99.9 999.9 100.2 67. 
62.9 13~.0 16338.0 92.0 -56.0 99.'} 252.1 28.4* 27.1 8.4 429.1 999.9 99.9 999.9 102.7 67. 
63.6 139.0 16548.6 8«1.0 -56.5 99.9 258.5 25.0· 24.5 5.0 432.7 999.9 99.9 999.9 102.2 68. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
" • BY TEMP ME~NS TEMPERATURE OR TIME HAVE 8EEN INTERPOLATED j .. BY SPEED MEANS ELEVATrON ANGLE LESS THA~ 6 OEG 1031 
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STATION NO. 518 
AlBANY, N Y 
1 FERRtJARV 1915 
1115 GMT 
TIME CNTCT HEIGHT PRes TE"P oew PT DfR SPF.FO U COMP 
"IN GPM '48 OG C DG C OG ",/5fC "/SFC 
6".2 1"0.0 16765.9 86.0 -51.0 99.9 255.0 36.1· 34.9 
64.8 141.0 16990.0 (f3.0 -58.4 99.9 252.9 45.0· 43.0 
65.4 142.0 11300.3 79.0 -59.0 99.9 254.0 40.6. 39.2 
66.3 143.0 11542.7 16.0 -59.9 99.9 261.2 25.0· 24.1 
67.1 144.0 11794.1 73.0 - Sq. 1 99." 256.6 30.6* 29.8 
68.8 145.0 18058.3 70.0 -58.2 99.9 251.9 38.9* 37.0 
69.5 146.0 18333.6 61.0 -59.0 99.'1 2"8.6 34.1. 32.4 
70.4 Ilt7.0 IP621.1 64.0 -58.8 99.9 2"6.1 3~.3· 29.1 
71.3 14~.O lrt922.5 61.0 -59.0 99.9 248.6 30.4- 28.3 
12.4 149.0 19239.2 58.0 -58.6 99.9 259.0 26.6* 26.1 
71.8 150.0 19512.5 55.0 -59.1 99.9 253.9 211.1- 21.5 
74.8 151.0 19923.4 52.0 -60.0 99.9 241.0 25.0- 23.0 
75.7 152.0 20293.2 "9.0 -61.3 99.9 241.8 24.1* 21.1 
76.9 153.0 20684.2 46.0 -62.5 99.9 244.0 35.6· 12.0 
77.9 154.0 21099.2 43.0 -63.6 99.9 246.2 36.1- 33.0 
79.2 155.0 21542.5 40.0 -64.2 99.9 2"".2 2~.0. 25.2 
11.2 156.0 22022.5 n.o -61.7 99.9 2"".9 22.1* 20.6 
IZ.7 157.0 22366.8 35.6 -61.5 99.9 256.7 30.4· 29.5 
• 4.1 158.0 22921.1 :!2.0 -62.5 99.9 999.9 99.9 99.9 
15.6 159.0 2352".9 29.0 -65.0 99. i 999.9 99.9 99.9 
1032 
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V enMP P"T T 
M/5FC OG K 
'J.1t 436.0 
13.2 431.6 
11.3 442.7 
3.8 445.8 
7.1 452.4 
12.1 459.8 
12.1 "6".1 
ll.8 410.6 
11.1 "16.7 
>;.1 "84.4 
1.9 "90.6 
9.8 "96.4 
11 .• 1 501.9 
13.6 508.] 
It.6 515.3 
H.2 524.6 
9.7 542.9 
1.0 552.1 
99.9 563.9 
C;Q.9 572.9 
~ " .. _ , ____ ~_. ___ ,_ .. ___ ~u_ .,".:":' ~ ':"'.0; p '" h fI $~ •. t.~!'..: 
155 29. 0 
E POT T MIC RTO RH RANGE AZ 
DG K G"'KG PCT 104 OG 
999.9 99.9- 999.9 103.9 68. 
999.9 99.9 999.9 105.3 68. 
999.9 99.9 999.9 107.4 68. 
999.9 9q.9 999.9 108.9 68. 
999.9 99.9 999.9 110.5 68. 
999.9 99.9 999.9 113.3 68. 
999.9 99.9 99 Ch9 114.8 68. 
999.9 99.9 999.9 116.5 68. 
999.9 99.? '-' 999.9 118.3 68. 
999.9 99.9 999.9 120.2 68. 
999.9 99.9 999.9 122.2 69. 
999.9 99.9 999.9 12".3 69. 
999.9 99.9 999.9 125.0 69. 
9CJ9.CJ 99.9 999.9 121." 68. 
CJ99.9 ~99.9 999.9 129.7 68. 
999.9 99.9 999.9 132.2 68. 
999.9 99.9 999.9 135.1 68. 
999.9 99.9 999.9 137.2 68 • 
999.9 99.9 999.9 t 999.9 999. 
999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
t,~ 
t· 
~ 
! 
i i 
I 
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SUTleN NO. 520 
PITTSBURG, PA 
5 FEBRUARY 1975 
2315 GMT 111 99. 1 
ANGLES ON THE HALF ",INUTE HAVE BEEN lIMAlltLy INT!;RPtltATEO FRCM WHOLE MINUTE VALlJF.S 
TIME eNTeT HEIGHT PRES TEMP DEW PT DJR SPEF.n U COMI' V CrJMP POT T E PDT T NX RTO RM RANGE AZ 
"IN GPM 1'18 DG C DG C OC; MISEC "/SEC .. /SEC OG K OG K GM/KG peT • KM OG 
0.0 7.4 359.0 963.2 2.1 2.4 255.0 2.6 2.5 0.1 279." 2'H.6 4.7 98.0 0.0 o. 
0.2 8.0 436.8 954.0 3.2 3.2 74.9 3.6 -3.4 -\).9 280.7 293.7 5.1 99.9 0.3 75. 
0.6 9.0 539.5 942.0 2.1 2.7 75.7 l.8 -2.7 -·le7 21'1.2 29".0 4.9 100.1! 0.2 75. 
1.0 10.0 643.4 930.0 2.4 2.4 200.1 0.2 0.1 ).2 281.9 294.6 4.9 100.5 0.2 76. 
1.4 11.0 774.9 'H5.0 2.2 2.2 245.9 3.3 3.0 1.3 283.1 295.9 4.9 100.7 0.2 73. 
1.7 12.0 881.7 903.0 2.0 2.0 242.8 4.3 3.8 2.0 284.0 296.8 4.9 100.7 0.1 71. 
2.1 13.0 989.6 891.0 0.9 0.9 236.0 <;.0 4.1 2.8 2143.8 295.9 4.6 IIH.3 0.4 69. 
2.5 14.0 1089.6 880.0 o. I' o.a 230.7 6.5 5.0 1t.1 284.7 296.8 4.6 101.0 0.5 65. 
2.7 15.0 1209.3 861.0 0.6 0.6 229.2 6.7 5.1 4.4 285.7 297.9 4 •. 6 100.5 0.6 63. 
3.2 16.0 1HO.1 853.0 0.3 0.3 225.6 7.1 5.0 4.9 286.7 2!J8.9 4.6 100.4 0.8 59. 
3.6 17.0 1444.3 842.0 -0.2 -0.2 223.7 7.4 5.1 5.3 287.3 299.2 1t.5 100.3 1.0 57. 
3.9 18.0 1559.3 830.0 -0.5 -0.5 224.6 7.9 5.5 5.6 288.1 300.0 4.4 100.3 1.1 55. 
".1 19.0 1656.3 820.0 -0.7 -0.7 225.2 8.1 5.8 5.1 288.9 300.9 1t.1t 100.3 1.2 54. 
".6 20.0 1764.4 809.0 -0.8 -0.8 226.2 8.5 6.2 5.9 289.9 301.9 4.5 100.0 1.5 <;3. 
5.1 21.0 1914.1 794.0 -0.7 -0.7 221t.1t '9.2 6.4 0.5 291.6 304.1 1t.6 100.0 1.7 52. 
5." 22.0 2025.7 783.0 -0.8 -0. a 223.0 9.1 6.2 ('.1 292.6 305.2 1t.6 100.0 1.9 51. 
5.a 23.0 2128.5 773.0 -1.0 -1.0 221.2 9.1 6.1 1.0 293.5 306.1 4.6 100.0 2.1 50. 
6.2 24.0 2242.9 762.0 -1.9 -2.0 219.7 10.0 6.4 7.7 293.1 305.7 ".4 99.8 2.4 "9. 
6.6 25.0 2358.6 751.0 -2.2 -2.3 219.1 10.7 6.8 8.3 294.6 306.5 4.3 99.8 2.6 48. 
7.0 26.0 21t97.3 738.0 -3.2 -3.2 219.6 10.6 6.8 8.2 295.0 306.4 4.1 99.7 2.9 47. 
7.3 27.0 2605.3 728.0 -3.9 
-".0 219.2 10.5 6.7 8.2 29<;.3 306.2 3.9 99.8 3.1 1t7. 
7.7 28.0 2725.4 717.0 -5.0 -5.7 218.3 10.4 6.4 8.1 295." 301).2 3.5 94.9 3.3 1t6. 
a.1 29.0 2835.8 707.0 -506 -6.3 217.0 10.1 6.1 3.1 29<;.9 305.4 3.4 95.0 3.5 46. 
8.4 30.0 2947.5 697.0 -6.3 -7.0 216.2 9.9 5.8 8.0 296.2 305.4 3.2 94.9 3.7 45. 
a.a 31.0 3072.0 6R6.0 -6.8 -7.3 216.8 9.2 5.5 7.1t 297.1 306.2 3.2 96.1 4.0 45. 
9.1 32.0 3186.6 676.0 -7.5 -8.0 718.2 8.6 5.3 6.8 291.5 306.3 3.1 96.6 4.1 4". 
9.5 33.0 3302.6 666.0 -8.3 -8.7 221.9 7.9 <;.3 5.8 297.9 306.1t 3.0 96.2 4.3 1t4. 
9.9 3".0 3408.3 657.0 -8.7 -9.0 226.7 7.A 5.7 :hl 298.6 307.0 2.9 97.7 1t.5 4". 
10.2 35.0 3527.1 647.0 -9.1t -9.9 230.4 8.0 6.1 3.1 299.0 107.1 2.8 96.3 4.6 44. 
10.7 36.0 3671.8 635.0 -10.0 -10.4 236.2 8.6 7.1 ·~.8 100.0 307.9 2.7 96.4 1t.9 45. 
11.0 37.0 379" .1 E25.0 -11.1 -11.7 239.4 9.0 7.1 ~.6 300.0 307.3 2.5 95.2 5.0 45. 
11.4 38.0 3905.4 6lE.0 -12.0 -12.3 242.9 9.7 8.7 4.4 300.2 301.1 2.3 93.9 5.2 46. 
11.8 39.0 itO 18.0 607.0 -12.7 -14.0 245.0 10.6 9.6 1t.5 300.7 307.0 2.1 89.7 5.5 47. 
lZ.1 40.0 4131.9 5'H!.O -13.8 -IS.? 245.6 11.2 10.3 4.6 300.6 306.5 2.0 89.4 <;.6 1t7. 
12.6 41.0 4285.8 5116.0 -14.8 -16.1 245.9 12.3 11.2 s.o 301.2 306.7 1.8 89.2 6.0 48. 
13.0 1t2.0 1t402.9 517.0 -15.5 -16.9 245.2 13.1 11.9 5.5 301.7 307.0 1.8 88.8 6.3 1t9. 
U.4 43.0 4521.4 568.0 -16.6 -18.2 244.1 14.0 12.6 (,.1 301. " 306.6 1.6 87.2 6.6 50. 
U.7 1t1t.0 1t641.4 559.0 -17.3 -18.~ 243.4 14.6 13.1 6.5 302.4 307.0 1.5 87.3 6.8 51. 
14.1 45.0 4762.9 550.0 -18.1 -19.7 242.8 15.3 13.6 7.0 302.8 307.2 1.5 87.0 7.2 51. 
1".4 1t6.0 4886.1 541.0 -18.9 -20.5 21t2.9 15.6 13.9 7.1 303.2 30 7. It 1.1t 86.8 7.5 52. 
I".a 1t7.0 5010.9 532.0 -19.8 -21.5 21t3.5 15.6 13.9 0.9 303.5 307.5 1.3 86.3 7.9 52. 
15.1 48.0 5137." 523.0 -20.8 -22.5 244.0 15.5 14.0 (;.8 303.9 307.6 1.2 85.6 8.1 52. U.s 49.0 5251.2 515.0 -21.7 -23.1 244.3 15.6 1".0 6.7 304.1 307.5 1.1 83.9 8.5 53. 
15.9 50.0 5366." 507.0 -22.3 -24.2 243.1 16.0 1".3 7.3 30". , 308.1 1.1 83.a 8.8 54. 
16.2 51.0 5512.6 491.0 -23.5 -25.5 241.5 16.4 1".1t 7.8 305.0 308.1 1.0 83." 9.1 5". 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG i 
* 8Y TE~P MEANS TEMPERATU~F OR TIME HAVE e~EN INTERPOLATED 
J 
.. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THA~ 6 DEG 
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STATION NO. 520 
PITTSBIIPG, PA 
5 FEBRlJA~Y 1975 
2315 GMT 
ANGLES ON THE HALf MINUTE HAVE BEEN LlNFAItLY INTfRPCUTED FRCM WHOLE "'INurE VALUES 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TE"P DEW pY OIR SPrED U COMP V cnMP 
"IN GP~ '18 DG C DG C OG ""5FC ""SEC M/~EC 
35.4 97.0 11180.8 195.0 -53.7 99.':- 238.4 49.4 1t2.0 2').9 
35.8 98.0 11914.1 191.0 -53.1 99.<; 222.6 '.8.3 32.7 35.6 
36.2 99.0 1208/,.6 186.0 -53.7 99.9 213.4 4<).4 27.2 41.2 
36.7 100.0 12224.7 182.0 -52.7 99.9 225.9 45.9 32.9 3<:.0 
37.2 101.0 12404.5 177.0 -52.9 99.9 261.0 50.9 50.3 &.0 
37.6 10Z.0 12589.3 172.0 -52.9 ?9.~ 216.1 61.8 61.ft -6.5 
38.0 103.0 12740.9 168.0 -53.5 99.'1 215.8 62.8 62.5 -f..4 
38.4 104.0 12895.6 164.0 -54.5 q9. '; 265.1 54.1 53.9 4.6 
38.1 105.0 13053.5 160.0 -55.2 99.Cl 257.4 48.7 ft7.5 10.6 
39.1 106.0 1321ft.8 156.0 -56.2 99.9 248.6 43.5 40.5 15.9 
39.7 107.0 13338.0 153.0 -57.0 99.9 244.4 43.1 38.9 1&.6 
40.1 108.0 135"5.7 149.0 -57.0 99.9 244.1 45.9 41.2 2e.0 
40.4 109.0 13678.0 145.0 -57.0 99." 244.6 41.4 42.8 2(\.4 
.0.9 1l0.0 13855.1 141.0 -56.9 99.') 246.2 46.1 42.2 lA.6 
.l.5 lll.0 14037.6 137.0 -56.5 99.CJ 249.5 42.9 ItO. 2 15.0 
41.8 112.0 14177.9 134.0 -57.0 99.ct 251.7 42.3 40.1 13.3 
42.3 113.0 14369.4 130.0 -57.9 99.11 255.3 40.8 39.4 10.3 
42.8 114.0 14516.4 127.0 -58.1t 99.9 257.9 3R.3 37.5 11.0 
.3.2 115.0 14666.5 124.0 -59.3 99.9 258.3 3h.5 35.8 7.4 
.3.8 116.0 14871.6 120.0 -59.9 99.9 255.3 3'5.9 34.8 9.1 
••• 1 117.0 15029.4 IH.O -60.8 99.C; 252.7 36.6 34.9 10.9 
••• 5 118.0 15190.8 lilt. 0 -61.5 99 .... 248.3 38.2 35.5 14.1 
••• 9 119.0 15355.8 111.0 -62.1 99.q 249.6 39.5 37.0 U.B 
.5.2 120.0 1558Z.3 107.0 -62.8 99.9 999.9 99.9 99.9 9~.9 
.5.6 121.0 15698.5 105.0 -63.2 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 
.6.1 122.0 15880.6 10Z.0 -54.0 99 • ." 999.9 99.9 99.9 99.9 
••• 5 123.0 16012 •• 99.0 -53.7 99.'i 999.9 99.9 99.9 99.9 
1035 
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POT T E POT f MX ~TO PH 
OG I( DG I( GM/I(G PCT 
350.3 999.9 99.9 999.9 
352.4 999.9 99.9 999.9 
355.1 999.9 99.9 999.9 
358.9 999.9 99.9 999.9 
361.5 999.9 99.9 999.9 
3(,4.4 999.9 99.9 999.9 
365.8 999.<) 99.9 999.9 
366.1 999.9 99.9 91)9.9 
~68.2 999.9 99.9 1)99.9 
369.1 999.9 99.1) 99«1.9 
369.7 999.9 99.9 999.9 
372.6 999.9 99.9 999.9 
375.5 999.9 99.9 999.9 
318.8 999.9 99.9 999.9 
39l.5 999.9 99.9 999.9 
313' •• 0 999.9 99.9 999.9 
385.8 999.9 99.9 999.9 
387.5 999.9 99.9 999.9 
388.5 999.9 99.9 999.9 
391.2 999.9 99.9 999.9 
3"2.3 999.9 99.9 999.9 
393.9 999.9 99.9 999.9 
395.8 999.9 99.9 999.9 
398.5 999.9 99.9 999.9 
399.9 999.9 99.9 999.9 
421.0 999.9 99.9 999.9 
425.2 999.9 99.9 999.9 
,.., .--rIIH"' ............. we .i8 ..-n9lIi 
117 99. 1 
RlNGE Al 
1(101 OG 
53.2 58. 
54.3 58. 
55.4 5R. 
56.7 56. 
58.0 56. 
59.2 58. 
60.4 59. 
61.6 60. 
62.6 60. 
63.7 60. 
64.9 60. 
65.9 60. 
67.0 60. 
68.5 60. 
69.9 60. 
70.7 60. 
72.0 61. 
73.1 61. 
14.0 61. 
75.1 61. 
75.7 62 • 
76.6 6Z. 
.77.6 6Z. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
( 
~ 
fl 
!I, 
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STATtCN NO. 520 
PITTSOlJRG, p~ 
6 FfPPUARY 1975 
515 GMT 160 22. 0 
TIME eNTCT HFIGHT PR~S TEMP OEW PT OIR SPFFO U co.,p V CC-'P POT T E POT T MX RTO ~H RANGE 4l 
MIN GPM M8 DC C OC C DG f4/SEC ,./SFC III/SEC OG I( DG !( GM/I(G PCT K'" OG 
0.0 7.9 359.0 961.7 1.0 -1.7 230.0 2.6 2.0 1.7 277.7 286.8 3.5 82.0 0.0 o. 
0.1 8.0 364.9 961.0 2.1 -0.4 245.3 12.1 11.0 5.0 278.9 2"8.9 3.9 83.0 0.3 69. 
0.3 9.0 466.1t 949.0 1.6 l.b 245.3 12.1 11.0 5.0 279.5 2t'Jl.2 4.1j 99.7 0.3 69. 
0.6 10.0 560.5 938.0 1. " 1.t. 241.4 Il.a 10.9 4.6 l80.6 292.1 4.1 100.2 0.4 69. 
1.0 11.0 681.1 921t.0 0.8 0.( 256.4 11.2 10.9 2." 280.8 292.2 1t.4 100.6 0.7 67. 
1.4 12.0 178.0 91~.0 0.4 D.' 26' •• 5 11.0 11.0 1.1 281.3 292.5 4.3 101.0 0.9 73. 
1.8 13.0 875.3 902.0 0.2 0.1 264.6 11.4 11.3 1.1 282.1 293.3 1t.3 100.9 1.2 76. 
2.1 14.0 973.8 891.0 0.0 0.0 263.9 11.8 11.1 1.3 282.9 294.2 1t.3 99.9 1.4 77. 
2.1t 15.0 1064.3 881.0 -0.4 -0.4 265.3 17..1 12.1 i.O 283.3 294.4 4.2 100.3 1.6 18. 
2.8 16.0 1192.5 861.0 -0.8 -0.& 268.6 12.9 12.9 ('.3 284.3 2t'J5.3 1t.2 100.8 1,,9 19. 
3.1 17.0 1285.2 857.0 -1.4 -1 ... 271.0 13.6 13.6 -C.2 284.5 295.2 1t.0 100.1 2.1 81. 
3.1t 18.0 1388.2 846.0 -1.7 -l.i 272.7 14.1 IIt.l -C.7 285.2 295.9 4.0 100.4 2.1t 82. 
3.7 19.0 1482.9 836.0 -2.2 -2.~ 274.1 14.0 14.0 -1.0 285.7 2q6.1 3.q 100.6 2.6 83. 
1t.0 20.0 1578.6 826.0 -2.3 -2.? 275.3 13.6 13.6 -1.3 286.5 2ql.0 3.9 100.5 2.9 84. 
4.S 21.0 1701t.6 813.0 -2.9 -3.0 212.4 14.8 IIt.8 -0.6 287.2 297.1t 3.8 99.9 3.3 85. 
4.8 22.0 1802.7 803.0 -3.1t -3.5 210.4 16.0 16.0 -0.1 287.7 297.6 1.7 99.4 3.5 86. 
5.1 23.0 1901.8 793.0 -3.9 -3.9 269.1 1(,.6 16.6 0.3 288.2 2~8.0 3.6 100.3 3.8 86. t 
5.1t 24.0 2002.0 llt3.0 -".5 -4.!. 2611.6 16.3 16.3 0.4 Z88.6 298.1 3.5 99.9 4.2 86. 
5.1 25.0 2093.1 714.0 -4.9 -4.t;; 268.4 16.6 16.6 0.5 289.0 298.1t 3.1t 100.1 It. It 86. 
6.1 26.0 2215.9 762.0 -5.8 -5.e 268.2 11.5 17.5 C.6 29q.3 298.2 3.2 100.0 4.8 87. t 
6.4 27.0 2319.4 752.0 -6.4 -6." 261.1 lA.3 18.3 0.7 289.8 29A.1t 3.1 99.9 5.2 87. 
6.1 28.0 2"21t.l 742.0 -6.9 -6.9 266.2 18.3 18.3 1.2 290.It 21)8.9 3.1 100.1 5.6 87. 
1.1 29.0 2519.3 133.0 -7.5 -7.6 264.7 18.2 18.1 1.7 21)0.7 21)8.9 3.0 99.2 5.9 87. • 7.5 30.0 2615.5 721t.0 -8.2 -8.3 262.3 18.3 18.1 ,.S 290.9 2Q8.8 2.8 99.6 6.4 87. 
7.8 31.0 2123.6 714.0 -8.2 -8.:' 260.4 11).4 18.1 ?1 292.1 300.1 2.9 98.9 6.7 86. 
8.1 32.0 2822.1 le5.0 -8.8 -8.t 25S.8 10.5 18.1 3.6 297..5 300 .. 3 2.A 99.5 7.0 86. • 8.1t 33.0 2921.1 6Cj6.0 -9.4 -9.~ 251.9 1A.6 18.2 3.9 292.9 300.5 2.7 99.2 1.3 85. 
8." 34.0 3022.3 687.0 -10.1 -10.? 258.0 lR.1 18.3 3.9 293.2 300.1t 2.5 98.6 7.8 85. 
9.1 35.0 3123.9 67".0 -10.8 -11.0 258.5 lA.A 1".4 3.7 21)3.5 300. It 2.1t 98.4 8.2 85. e 
9.5 36.0 3249.6 667.0 -11.4 -11.6 259.1 18.1 18.4 3.3 294.2 300.9 2.1t 98.4 8.6 84. 
9.9 31.0 3353.8 658.0 -12.1 -12.3 2&0.1 18.6 18.4 3.0 294.5 301.0 2.3 98.2 9.0 84. 
10.2 38.0 31t59.1 61t9.0 -13.1 -13.4 261.3 lA.4 18.2 2.8 291t.5 300.6 2.1 97.4 9.4 8,.. e, 
10.5 39.0 3553.6 641.0 -13.5 -13. ~ 262.0 111.1 17.9 2.5 295.1 301.1 2.1 98.0 9.7 81t. 
10.S 40.0 3661.1 632.0 -14.2 -14.r 262.Q 17 .5 17.4 2.2 290;.5 301.1 1.9 95.2 10.1 81t. 
U.3 Itl.0 3782.0 622.0 -15.0 -15.P 264.4 16.9 16.8 1.7 2'15.9 301.1 1.8 94.1 10.5 81t. • 11.6 42.0 3892.2 613.0 -15.1 -16.S 264.9 10.8 16.1 1.5 296.3 301.3 t.7 93.6 10.8 81t. 
U.9 1t3.0 3978.8 606.0 -16.4 -11.2 264.8 11.0 16.9 1.5 296.5 301.3 1.6 93.3 ll.l 81t. 
12.2 44.0 4078.6 598.0 -17.4 -18.2 263.8 17 .2 17.1 1.9 296.5 301.0 1.5 93.4 11.4 84. E 
12.5 1,5.0 4192.2 589.0 -18.0 -18 •• 262.3 17.3 17.2 2.3 291.0 301.4 1.5 9".6 11.8 84. 
12.9 46.0 4294.3 581 .. 0 -18.7 -,,9.L 260.1 11.5 17.2 3.0 291.3 301.6 1.1t 95.6 12.2 84. 
U.2 1t7.0 1t397.6 573.0 -19.1t -20.( 259.2 11.8 11.5 3.3 297.7 301.8 1.4 95.2 12.5 81t. ": 13.5 48.0 4488.9 566.0 -20.1 -ZO.t 258.6 18.2 17.8 3.6 297.9 301.9 1.3 95.3 12.8 84. 
13.8 1t9.0 4601.1 557.0 -20.9 -21.~ 258.6 18.6 18.3 3.7 298.3 302.0 1.2 93.8 13.1 84. 
.: 14.1 50.0 4101.0 550.0 -22.0 -23.1 258.7 19.0 18.7 3.7 298.1 301.4 1.1 90.3 13.5 83. 
14.5 51.0 4822.3 SU.O -22.5 -21t.0 258.1 19.4 19.1 3.8 298.9 302.0 1.0 87.0 13.9 83. 
• BY SPEEO MEA'JS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 41 
• BY TEMP MEANS TEMPeRATURE OR TIME HAve BEEN (NTE~POlATEO i •• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~! 6 oeG 
1036 ] 
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STATlCN NO. 520 
PITTSBURG, P4 
6 FEBPUA~Y 1975 
515 GF4,. 160 22. 0 
TIME OfTCT HFIGHT PRES TEIIotP DEW P1 OTR SPEEO U COMP V COMP POT T E POT T '"'X RTO PH RANGE Al 
'"'IN GPM MB DC C or; C OG "/SEC M/Src M/St:C DC l( DG K GM/ICG PO I<M DG 
29.8 97.0 9896.7 257.0 -51.8 99.9 243.1 51.6 46.0 23.3 326.5 999.9 99.9 999.9 46.8 73. 
30.2 98.0 10024.0 252.0 -52.3 99.9 244.0 52.7 47.3 23.1 327.6 9qq.9 99.9 999.9 48.2 13. 
30.5 99.0 10127.4 248.0 -52.6 99.9 244.1 53.3 48.2 22.8 328.7 999.9 99.9 999.9 49.2 73. 
30.9 100.0 10259.0 243.0 -52.6 99.9 245.6 54.3 49.4 22.4 330.6 999.9 99.9 999.9 50.2 72. 
31.4 101.0 10393.5 238.0 -52.1 99.S 246.8 54.3 49.9 21..4 333.3 999.9 99.9 999.9 52.1 72. 
31.1 102.0 10503.4 234.0 -51.5 99.«; 24&.9 53.2 48.9 2(;.9 335.8 999.9 99.9 999.9 53.1 72. 
32.1 103.0 10615.5 230.0 -50.7 99.<;' 246.5 50.9 1,6.6 ZO.3 338.7 999.9 99.9 999.9 54.2 72. 
32.6 104.0 10729.9 226.0 -50.4 99.9 245.2 48.1* 43.7 20.2 340.8 999.9 99.9 999.9 55.8 72. 
33.0 105.0 10846.5 222.0 -50.3 99.9 244.7 47.1· 42.6 20.1 342.8 999.9 99.9 999.9 56.8 72. 
33.5 106.0 10995.0 217.0 -50.9 99.9 244.9 48.2· 43.6 20,.4 344.1 999.9 99.q 999.9 58.1 72. 
33.8 107.0 11116.0 213.0 -51.3 99.9 245.2 49.8* 45.3 20.9 345.2 999.9 99.9 q99.9 59.1 71. 
34.1 108.0 11239.0 209.0 -51.8 99.S 245.6 51.5· 46.9 21.3 346.4 999.9 99.9 999.9 60.0 71. 
34.6 109.0 11332.7 206.0 -52.1 99.') 246.3 53.4" 48.9 21.4 347.3 99q.9 99.9 999.9 61.4 11. 
3".9 110.0 11459.5 202.0 -52.7 99.9 246.4 51.2* 48.8 21.3 348.3 999.q 99.9 999.9 62.8 71. 
35.3 111.0 1l()21.2 1 'H. 0 -52.9 99.9 246.3 52.6* 48.1 21.2 350.5 ~99.9 99.9 999.9 63.8 71. 
35.7 112.0 117~3.5 193.0 -53.2 99.9 246.1 52.7· 48.2 21.3 35Z.1 9c}c}.9 99.9 999.9 64.9 71. 
36.0 113.0 11888.4 189.0 -53.1 C}9.9 246.2 53.5'" 48.9 21.6 354.4 99c}.9 c}9.c} 999. q 66.0 71. 
36.4 IH.O 11991.7 1/t6.0 -5Z.7 9c}.9 245.7 53.1· 4R.4 21.9 3r;6.6 9Q9.9 99.c} 9C}c}.9 61.2 71. 
36.8 115.0 12131.8 182.0 -53.4 99.S 244.6 50.7. 45.8 :H.7 3r;7.8 9QC}.Q 99.c} 999.C} 68.8 71. 
37.3 116.0 12274.9 178.0 -53.4 9c}.9 243.4 47.1· 42.7 21.4 360.1 9c}CJ.CJ Q9.c} 99c}.9 69.9 71. 
37.7 117.0 12421.2 174.0 -53.2 99.'1' 243.5 "6.0* 41.2 20.5 362.7 9CJ9.9 q9.c} 99«;.9 70.9 70. 
311.1 118.0 12533.3 171.0 -53.2 99.9 244.3 43.R. 39.5 19.0 364.5 999.9 99.q 999.9 72.5 70. 
38.5 119.0 12685.7 161.0 -53.4 99.9 Z4' •• 6 3c}.8* 36.0 17.1 366.7 999.q c}9.9 9qq.9 73.3 70. 
38.9 120.0 12802.5 164.0 -53.1 99.9 241.0 311.5'" 34.3 11.r; 369.1 999.9 9c}.9 999.9 74.1 70. 
39.3 121.0 12961.3 160.0 -54.0 C}9.9 241.2 40.0'" 35.1 lQ.3 370.1 9QC}.C} 99.9 999.9 74.9 70. 
39.7 122~0 13082.5 157.0 -55.0 99." 239.4 4J .6. 35.8 21.2 370.5 CJ99.CJ 99.9 999.CJ 75.9 70. 
"0.1 123.0 13205.6 15".0 -55.8 99.t; 237.5 42.0· 35.4 Z2.6 371.1 C}'lCl.CJ c}9.9 999.et 71.2 70. 
"0.5 121t.0 13312.6 150.0 -57.2 CJ9.~ 2]5.4 41.1· 34.3 23.6 371.6 999.9 99.9 ,}99.9 78.1 70. 
41.0 125.0 13500.5 141.0 -56.8 9Q.,? 236.7 45.7.'" 37.8 24.8 314.3 999.9 99.9 999.9 78.8 69. 4 
41.5 126.0 13615.2 143.0 -51.0 99.9 240.5 4A.O· 41.8 23.6 371.0 999.9 q9.c) 999.CJ 80.7 69. 
42.0 127.0 13809.5 HO.O -57.0 99.9 242.8 44.0· 39.1 20.1 379.3 999.9 99.9 CJ99.9 82.3 69. 
4~.4 128.0 13946.7 137.0 -56.1 99.9 242.3 40.3'" 35.7 If1.7 382.3 9et9.9 9c}.9 99Q.Q 83.1 69. 4 
42.9 129.0 14087.1 134.0 -56.7 99.«1 241.2 40.1* 35.2 1<;.3 3A4.7 999.9 99.9 999.9 83.9 69. 
.. 3.4 130.0 1"231.0 131.0 -55.8 9c}.~ 241.9 43.1· 38.0 20.3 388.7 999.9 99.9 9c}c}.9 ft5.5 69 • 
..... 1 131.0 14428.0 127.0 -56.7 99.'1' 2/tl.5 45.6'" 40.8 20." 3c}0.6 999.9 99.9 91)9. q 87.1 69 • « 
"4.5 132.0 14579.3 124.0 -57.5 99.9 242.8 44.8* 39.9 20.5 391.8 999.9 99.9 qqfJ.9 88.7 69. 
45.0 133.0 14733.9 121.0 -57.7 99.9 241.7 41.1" 36.1 19.5 394.2 999.q 99.9 999.9 89.6 68. 
45.3 134.0 14892.1 118.0 -58.4 99.9 242.9 38.5* 31t.3 11.5 395.8 999.9 99.9 999.9 90.4 68. « 
.. 5.8 135.0 15053.9 115.0 -59.1 99.t; 247.1 35.0. 32.2 11.6 391.4 Cil99.9 99.9 999.9 91.5 68. 
.. 6.3 136.0 15219.0 112.0 -60.7 99.~ 251.8 33.7* 32.0 10~5 397.4 999.9 99.9 999.9 92.4 68. 
"6.9 137.0 15387.7 109.0 -61.4 99.«; 251.5 34.2· 32.5 10.8 399.1 999.9 99.9 999.9 93.6 69. 4 
"1." 138.0 15618.7 105.0 -62.9 99.'" 245.6 33.5* 30.5 13.9 400.5 999.9 99.9 999.9 94.8 69. 
48.0 139.0 15196.6 102.0 -64.3 99.9 241.2 31.0. 27.2 H.9 "01.2 999.9 99.9 999.9 95.9 68. 
48.1 14J.0 15979.5 99.0 -63.7 99.9 249.3 30.8· 28.8 10.9 .. 05.8 999.9 99.9 999.9 97.1 68 • { 
49.4 1 .. 1.0 16233.0 95.0 -62.9 99.9 252.9 35.9. 34.3 lrs.6 "12.2 999.9 9'1.9 999.9 98.5 68. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG ~; 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~e HAVE 8E~N INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE· LESS THAll' 6 DEG 
41 
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SUTlO~ NO. 520 
PITTSBURG, PA 
6 ffRoUAPY 1915 
515 G~T 160 ZZ. 0 
TiME CNTCT HEIGHT PRfS TEMP DEw PT OIR SPEED U COMP V CO"lP rnT T E POT T MX RTO P.H RANGE AZ 
"IN GPM -'8 DG C DG C OG MISEC M/SEC M/SEC DG K DC I( G"/KG peT I<M DG 
50.1 l't2.0 16430.6 92.0 -62.9 99 ... 2'B.8 40.4* 38.8 11.3 416.0 999.9 99.9 999.9 99.9 68. 
50.7 143.0 1663".9 89.0 -62.6 99.~ 258.8 33.5. 32.8 6.5 "20.1 999.CJ 99.9 999.9 101.9 69. 
51.4 144.0 16846.6 86.0 -62.2 99.9 258.1 21.1* 26.5 5.6 "25.6 999.9 99.9 999.9 102.4 69. 
5Z.2 145.0 171"1.3 82.0 -61.6 99.9 251.0 34.1. 32.11 11.3 "32.6 999.9 99.9 999.9 104.1 69. 
53.1 146.0 11294.2 80.0 -62.0 99.9 251.4 29.1· 27.6 9.3 434.9 999.9 99.9 999.9 105.9 69. 
53.9 141.0 11530.6 17.0 -62.0 99.9 241.0 28.3* 26.0 lJ .0 439.6 CJQ9.9 CJ9.9 CJ9C).9 107.2 69. 
54.8 148.0 11777.0 14.0 -61.1 99.C; 246.9 29.1· 26.7 11.4 446.6 99«1.9 99.9 999.9 108.8 69. 
55.4 149.0 18034.1 11.0 -61.1 99.S 253.1 26.6* 25.5 -f.7 451.9 9q9.9 99.9 9qq.9 110.2 69. 
56.3 150.0 18301.4 68.0 -62.4 99.C; 262.4 21.0* 26.7 3.6 454.1 999.«1 99.9 999.9 111.4 69. 
51.1 151.0 18519.1 65.0 -62.9 99.9 260.9 25.3· 25.0 ~.O "59.4 999.9 99.9 9'19.9 112.3 69. 
58.0 152.0 18810.8 62.0 -62.7 99.9 256.3 24.5* 23.8 5.8 "66.1 9()9.9 99.9 999.9 113.9 69. 
59.0 153.0 19176.0 59.0 -63.3 99.9 2611.9 26.5· 26.2 4.2 471.4 999.9 99. Q 99q.<J 114.5 69. 
59.9 154.0 19495.9 56.0 -64.5 99.9 251.5 26.7* 26.0 5.8 415.9 999.9 99.9 «1q9.9 116.6 69. 
60.8 155.0 19831.3 53.0 -65.9 99.C; 210.8 23.6· 23.6 -0.3 4f1O.2 999.9 99.«1 99«1.9 118.3 10. 
• 61.1 156.0 2018".3 50.0 -66.1 99.~ 272.1 20.5* 20.5 -0.1 486.3 9q9.9 99.9 9CJCJ.CJ 119.0 10. 
62.8 151.0 20430.9 "8.0 -61.1 99.C; 259.1 11.5* 11.2 3.1 "91.0 999.9 99.9 9«19.9 120.6 10. 
63.9 158.0 20818.1 45.0 -68.9 9CJ.CJ 255.8 24.1t. 23.1 6.0 496.0 999.9 99.9 999.9 121.4 10. • 65.1 159.0 21231.1 "2.0 -69.3 CJ9.9 261.5 H.2· 10.8 4.6 504.1 999.9 99.9 999.9 123.7 10. 
66.5 160.0 21613.6 39.0 -69.3 99.9 266.8 31.0· 30.9 1.1 515.6 999.9 99.9 999.9 126.2 10. 
68.0 161.0 22155." 36.0 -65.7 99.9 211.8 33.6* 33.6 -1.1 536.8 999.9 99.9 999.9 128.9 11. f 
69.5 162.0 22686.8 33.0 -63.9 99.C; 258.1 23.4* 22.9 4.8 555.1 q«;I9.9 q9.9 999.9 131.8 71. 
'0.1 163.0 23070.4 !l.0 -63.5 99.~ 212." 22.4* 22.3 -(,.9 566.2 999.9 99.9 9CJ9.9 132.7 n. 
72.5 164.0 23695.4 28.0 -63.5 99.C; 266.5 21.2* 27.1 L.1 582.9 91}9.9 99.9. 999.q 136.1 72. • 74.4 165.0 24393.2 25.0 -62.4 99.9 258.5 12.1* 12.4 2.5 605.4 999.9 99.9 999.9 138.8 72. 
' •• 6 166.0 25119.3 22.0 -64.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 622.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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STA"C~ ~O, 520 
PITTSBURG, PA 
6 FEBPUARV 1975 
1115 GMT 139 48. 0 
TIME eNTCT HEIGHT P~ES TEMP Dew P1 DIR SPES:O U CO'1P V C(l"'1P POT T E POT T MX PTO RH ~AI\IGE Al 
MI~ GPM '18 OG C DG C DG M/SEC M/SfC '1/S~C or. Ie DG k GM/I<G PCT kM OG 
0.0 7.6 359.0 961.3 1.5 -1.J 265.0 5.1 5.1 C.4 278.2 287.8 3.7 83.0 0.0 o. 
0.3 8.0 403.5 956.0 1.2 -1.0 264.7 11.0 11.0 1.0 278.3 28B.0 3.7 ~5.2 0.2 88. 
0.7 9.0 505.2 944.0 0.5 -0.2 265.2 11.0 10.9 0.9 278.7 289.0 4.0 94.9 0.3 87. 
1.1 10.0 607.8 932.0 -0.4 -0.9 266.6 11.1 11.1 0.7 278.7 288.7 3.«) 97.1 0.6 86. 
1.6 11.0 737.5 917.0 -1.1 -1.1 269.9 12.3 12.3 0.0 279.4 2~c).4 3.9 100.«) 0.9 87. 
2.0 12.0 851.4 904.0 -1.7 -1. T 271.8 14.5 14.5 -0.5 279.9 289.6 3.7 100.8 1.2 88. 
2.3 13.0 957.A 892.0 -2.2 -2.7 273.0 15.8 15.8 -(i.8 280.4 290.0 3.7 100.8 1.5 89. 
2.7 14.0 1065.4 8AO.0 -3.0 -3.0 273.3 16.7 16.7 -1.0 280.1 289.9 3.'; 100.6 1.9 90. 
3.0 15.0 1174.1 868.0 -3.7 -3.7 212.1 16.8 16.8 -(,.8 281.0 289.A 3.3 100.'; 2.2 91. 
3.4 16.0 1302.1 854.0 -3.7 -3.7 270.9 11.5 17.5 -0.3 282.3 291.3 3.4 100.5 2.6 cH. 
3.8 17.0 1"1".6 8"2.0 -3.9 
-3. '" 266.8 17.3 17.3 l.O 283.3 292." 3.4 100.5 3.1 91. 
4.2 18.0 1518.5 A3l.0 -4.2 -4.L 263.9 11.2 11.1 i.8 284.0 293.0 3.4 100.5 3.5 90. 
4.7 19.0 1633.2 819.0 -4.8 -4.£. 264.3 1A .2 1A.1 1.8 284.5 293.3 3.3 100.4 4.0 89. 
5.0 20.0 1739.6 808.0 -5.2 -5.1 265.4 19.5 19.4 1.6 285.1 293.8 3.2 100.3 4.3 B9. 
5.4 21.0 11!16.9 194.0 -5.1 -5.7 264.3 19.0 18.9 1.9 286.1 291,.6 3.1 100.2 4.8 8A. 
5.8 22.0 1986.3 783.0 -6.3 -6.3 267.3 18.6 18.6 C.9 286.6 294.9 3.1 100.2 'i.2 88. 
6.1 23.0 2086.8 173.0 -6.7 -6.7 2'70.2 18.5 19.5 . -0.1 287.1 295.3 3.0 100.1 5.6 88. 
6.5 24.0 2198.7 762.0 -7.3 -7.) 272.~ 18.4 18.4 . -0.8 281.1 295.6 2.9 100.0 6.0 A8. 
6.9 25.0 2312.0 151.0 -8.2 -8., 270.8 11.9 11.9 -0.2 287.9 295.1, 2.1 99.9 6.4 89. 
7.It 26.0 2458.1 737.0 -8.8 -8.(, 268.7 18.7 18.7 0.4 288.8 296.1 2.7 "9 .. 8 7.0 89. 
7.a 21.0 2563.8 727.0 -'1.7 -9.7 267.3 1'1.4 19.4 C.9 288.9 295.9 2.5 99.7 1.4 89. 
8.2 28.0 2681.5 716.0 -10.3 -10.? 266.0 lC).9 19.8 1.4 289.5 296.1, 2.4 99.6 7.9 88. 
8.6 29.0 2800.8 705.0 -10.a -10.9 264.5 lO.O 19.9 1.9 290.2 2q6.8 2.4 99.5 8.4 88. • 9.0 30.0 2910.6 695.0 -11.5 -11.7 263.1 19.9 19.8 2.4 290.6 296.9 2.2 98.9 8.9 88. 
9.It 31.0 ~021.6 6e5.0 -12.2 -12.!J 262.4 20.4 20.2 2.1 291.0 291.0 2.1 98.3 9.3 88. 
9.9 32.0 3134.0 675.0 -13.1 -13.t, 262.8 20.9 20.8 ,.6 291.2 297.0 l.O 91.5 10.0 87. 4 
10.2 33." 3247.6 665.0 -13.9 -14.~ 263.3 20.8 lO.7 .:.4 291.5 296.9 1.9 95.6 10.1, 87. 
10.6 31,.0 3362.6 655.0 -14.a -IS.' 264.0 20.4 20.3 •• 1 291.8 2«)6.9 1.8 95.1 10.9 A". 
U.O 35.0 3467.3 646.0 -15.5 -16.1 264.1 19.7 19.6 2.0 292.2 297.0 1.7 91,.5 11.3 87. 4 
U.5 36.0 3620.7 633.0 -16.0 -16.7 262.7 19.3 19.1 2.5 193.2 2C)8.0 1.6 94.0 11.q 87. 
11.9 37.0 3740.6 623.0 -16.8 -17.5 260.9 Pl.O 18.8 3.0 293.6 29A.1 1.5 91,.3 12.4 81. 
12.2 38.0 3849.7 614.0 -17.8 -18.6 Z5'l.7 18.9 18.6 3.4 293.1 2«)7.9 1.1, 93.4 12.7 86. 4 
12.7 39.0 3972.5 601,.0 -18.6 -19.6 253.7 19.0 Ifl.6 3.7 294.2 298.1 1.3 92.0 13.3 86. 
13.0 40.0 4071.8 596.0 -19.3 -20.~ 258.7 11).2 18.9 3.8 294.5 298.2 1.2 89.9 13.6 86. 
13.5 41.0 4210.1 585.0 -20.4 -22.C 260.2 19.7 19.4 ~.4 294.8 7«)a.l 1.1 87.0 14.2 86. ( 
13.9 42.0 1t331.7 575.0 -21.2 -22.~ 261.3 19.9 19.7 ~.o 295.3 298.4 1.0 85.5 14.7 85. 
14.2 43.0 4454~0 566.0 -22.1 -23.f. 261.9 20.1 19.9 2.8 2«)5.5 298.5 1.0 85.8 15.0 85. 
Ift.7 44.0 4511.1 557.0 -23.2 -24.8 262.3 19.9 19.7 2,.1 295.6 298.1, 0.9 86.4 15.6 85. .: 
1ft. 9 45.0 4690.8 548.0 -21,.0 -25.6 262.3 19.6 1?5 L.6 296.0 298.6 o.q 85.9 15.9 85. 
15.3 46.0 It798.0 540.0 -25.0 -26.& 261.8 18.4 18.2 ,.6 296.0 298.4 0.8 84.8 16.4 85. 
15.7 47.0 1,920.0 531.0 -25.8 -27.f, 260.7 16.7 16.5 ,.1 296.5 298.7 0.7 81,.7 16.8 85. ( 
16.0 48.0 5043.6 522.0 -27.0 -28.~ 259.5 15.4 15.1 1.8 296.5 298.6 0.7 87.1 17.1 85. ~ 
16.4 49.0 5151,.8 514.0 -2".8 -29.; 253.4 14.5 14.2 2.9 296.8 298.9 0.7 87.6 17.4 85. 
16.9 50.0 5267.3 506.0 -29.1 -30.P 258.5 14.7 14.1, 2.9 296.5 298.3 0.6 85.4 17.8 85. c; 1 
17.3 51.0 5409.7 1,96.0 -30.2 -32.2 258.9 15.1 11,.9 2.9 296.9 298.6 0.5 82.6 18.2 85. 1 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG C~ 
• BY TEMP MEANS TEIitPERATlJRE OR TIME HAVE Bf.EN INTERPOLATED i •• BY speeD MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAP. 6 OEG 1040 
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STATlO~ NO. 520 
PI nSBURG, PA 
6 FEBRUARY 1915 
1115 GMT 139 "8. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEfiolP DEW PT DIP SPEED U COI"P V crMP POT T E POT T MX PTO RH RANGE Al 
MIN GP,", MB Or. c Me OG ""SIEC M/SfC M/SEC or. K DG I( GM/kG PCT k'" DG 
38.3 91.0 11361.5 202.0 -52.1 99.', 247.4 54.8 50.6 21.1 349.2 999.9 99.9 999.9 56.9 75. 
38.8 98.0 11497.0 198.0 -52.1 99.': 249.4 5°4.2 SO.4 2e.o 351.2 999.9 99.9 999.9 58. " lit. 
39.2 99.0 11662.3 193.0 -52.9 99.f; 249.4 54.0- 50.5 1<; .0 352.6 999.9 99.9 999.9 59.7 74. 
39.8 100.0 11797.3 189.0 -53.1 99.Q 250.5 54.2- 51.1 IF. 1 3')4.4 999.9 99.9 999.9 61.6 74. 
40.3 101.0 11970.2 184.0 -52.9 99.9 252.0 53.2· SO.6 16.4 357.4 9q9.9 99.9 999.9 63.3 74. 
40.9 102.0 12111.9 180.0 -53.4 99.9 253.6 48.2- 46.2 13.6 358.9 999.9 .,9.9 991).9 65.2 74. 
41.3 103.0 12256.6 176.('1 -53.2 99 .... 253.3 43.4- 41.Ii 1~.5 361.5 999.9 99.9 999.9 66.4 7,.. 
"1.8 104.0 12404.8 172.0 --52.9 99.'~ 251.7 39.2· 37.2 tz.3 364.4 999.9 99.9 999.9 67.5 74. 
42.3 105.0 12518.3 169.0 -52.9 99.', 24').1 38.6- 36.1 13.8 366.2 999.9 q9.Q 99C;.9 69.6 74. 
1t2.8 106.0 12672.7 165.0 -53.2 99.r; 245.7 40.R- 37.2 10i. II 368.2 99Q.9 99.9 999.9 69.7 74. 
43.2 107.0 12830.8 161.0 -53.1 99.9 242.8 42.3- 37.6 1'1.3 371.0 999.9 99.9 999.9 70.7 7". « 
1t3.8 109.0 12951.9 15R.0 -53.7 99.9 238.6 40.9· 3".9 21.3 372.0 999.9 99.9 999.9 72.4 73. 
4".3 109.0 13116.3 15".0 -54.7 99.9 235.5 38.9. 32.0 2~.0 373.1 999.9 C)9.9 999.9 73.5 73. 
44.8 110.0 13242.1 151.0 -55.2 99.~ 234.8 41.1· 33.6 2:-'.7 314.3 9q9.9 99.9 9q9.9 7ft. 3 73. 
45.4 111.0 13457.2 146.0 -55.0 99.'J 235.8 "7.6* 39.4 U.8 378.2 999.9 99.9 9"9.9 76.0 73. 
1t6.0 112.0 13589.5 143.0 -56.0 99.': 235.1 4a.l· 39.5 2i.5 318.8 999.9 99.9 999.9 11.7 72. 
1t6.6 113.0 13769.9 139.0 -56.2 99. r" 233.8 "0.1· 32.4 2?7 381.6 999.9 99.9 99«1.9 79.5 72. 
41.2 114.0 13908.6 136.0 -56.2 99.') 236.1 35.8· 29.7 20.0 384.0 999.9 99.9 999.9 80.4 72. 
41.1 115.0 14050.2 133.0 -56.7 99.9 240.0 35.6- 30.8 17.8 3"5.5 999.9 99.C) 999.q 81.5 71. 
"8.4 116.0 1"243.6 129.0 -57.3 99.9 244.5 32.7* 29.5 14.1 387.7 999.q 99.9 999.9 83.1 71. 
49.0 117.0 1"3t;2.1 126.0 -58.0 99.~ 246.7 :33.3- 30.6 1:'.2 389.1 999.9 99.9 999.9 83.9 11. 
49.4 118.0 14543.9 123.0 -58.2 99.', 241.3 37.8· 34.9 1/,.6 391.5 999.9 99.9 999.9 8".8 11. 
50.0 119.0 1"699.2 120.0 -58.7 99.'i 247.5 42.9- 39.6 1 ',. 5 393.3 999.9 99.9 999.9 86.6 71. 
50.5 120.0 14858.2 117.0 -58.7 99.'1 246.8 43.8* ItO. 3 17.3 396.1 999.9 99.9 999.9 87.5 71. 
51.1 121.0 15021.6 114.0 -58.2 99.C) 245.7 42.2- 38.4 if.4 400.1 999.9 99.9 999.9 89.5 71. 
51.5 122.0 15U18.9 111.0 -59.6 99.9 245.1 40.9- 37.1 11.2 400.5 999.9 99.9 999.9 90.4 11. 
52.1 123.0 15360.1 108.0 -60.3 99.9 244.2 41.9· 37.7 lti.3 402.] 999.9 99.9 999.9 91.6 71. 
52.1 12".0 15535.8 105.0 -60.1 99.'1 243.8 43.3* 38.8 1<;1 .1 405.9 999.9 99.9 999.9 93.3 71. 
51.2 125.0 156'55.7 103.0 -60.5 99:', ·244.9 42.1· 38.2 1">.9 407.5 999.9 99.9 999.9 91t.t; 71. 
51t.0 126.0 15902.8 99.0 -59.9 99.'; 25,).6 35.3* 33.3 1'.8 413.1 99q.q 99.9 999.9 96.5 10. 
54.6 127.0 16095.0 96.0 -59. e 99.', .253.6 35.2- 33.8 9.9 417.1 999.9 99.9 999.9 97.6 7". 
55.2 128.0 16226.7 94.0 -59.4 99.r. ' 254.3 41.0* 39.5 H.l 420.] 999.9 99.9 999.9 98.9 70. 
55.9 129.0 16430.0 91.0 -59.1 99." 253.2 45.1* 43.2 13.1 "25.0 9qq.9 99.9 999.9 100.1 71. 
56.6 13J.0 16640.5 88.0 -58.4 99.9 25J.4 39.1· 36.8 1:.. I "10.4 <J99.9 99.9 999.9 1('13.1 7ie 
57.4 131.0 16858.3 85.0 -59.2 99.'1 250.1 21).0* 26.~ ').5 "33.0 999.9 99.9 999.9 104.3 11. 
58.1 132.0 17007.9 83.0 -58.2 99."1 250.8 28.6. 27.0 <J.4 438.1 999.9 99.9 999.9 105.3 11. 
58.8 133.0 17239.4 80.0 -58.7 99.i 253.0 34.2* 32.7 10.0 441.6 999.9 99.9 999.9 106.6 71. 
59.5 134.0 17398.4 78.0 -58.9 99.'j' 259.5 33.8- 33.2 6.2 "4".5 999.q 99.9 999.9 108.8 71. 
60.2 135.0 17644.3 75.0 -59.4 99 ..... 264.8 29.3- 29.2 l.6 448." 999.9 99.9 999.9 109.5 71. 
61.0 136.0 17813.1 73.0 -60.3 99.«i 262.9 27.2* 27.0 3.3 "50.0 999.9 99.9 999.9 lIO.l 71. 
61.8 137.0 18074.9 70.0 -60.1 99.9 261.5 24.0- 23.7 ;..5 1t55.8 999.9 99.9 999.9 112.1 71. f' 
62.1 138.0 18348.0 67.0 -60.5 99.9 259.8 32.7* 32.1 f.) 460.8 999.9 99.9 999.9 113.3 11. 
6l.7 139.0 18633.3 64.0 -60.6 9CJ • .., 253.3 "4.6* ~2.T ll.8 ~66.5 99q.9 91).9 999.9 116.0 11. 
64.6 140.0 18931.1 61.0 -62.1 99.-i 252.2 18.0* 11.1 5.5 1t69.6 999.9 99.9 999.9 117.8 71. 
65.5 Iltl.0 192"2.4 58.0 -62.7 99. :; 260.9 18.4- 18.2 2.9 415.2 999.9 99.9 999.9 118.6 11. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG .'~ 
• BY TEMP MEANS TEMPE~ATURE O~ TIME HAVE BEEN INTERFOLATEO 
J •• BY SPEFD MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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STATlO~ NO. 520 
PITTS81J~Gt PA 
6 FE8~UA~V 1915 
1115 GMT 139 
" II. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW IH Dill' SPEED U COMP V COMP POT T E POT T "X RTO RH RANGE AZ 
"IN GPM "'8 DG C OG C DG "/SEC ~/SfC ""sec OG K DG K G""KG PtT I<M DG 
66.7 142.0 19458.3 56.0 -63.6 99.';/ 258.1 21.2* 20.7 4.4 "11.8 999.9 99.9 999.9 119.9 71. 
68.1 143.0 19795.7 53.0 -64.2 99.9 257.7 18.7. 18.3 ~.O 484.1 999.9 99.9 999.9 121.8 72. 
69.8 144.0 20031.3 51.0 -63.8 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 4(JO.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
71.7 145.0 20401.9 48eO -65.2 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 495.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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SUTtCN NO. 520 
PITTSaURG. PA 
6 FEBRUARV IfH5 
1415 GMT 159 20. 0 
TIME eNTCT HEIGHT "RI;:S TEIIIP DEW f:T OTR SPt;FD U COHP V ('JMP POT T E POT T MX RTO RH RANGE A1 
MIN GPH ~B DG C DG C DG '-/SFC MISer: H/)FC DG IC DG \( GM/K.G PCT KM OG 
15.9 53.0 4968.2 528.0 -26.2 -30.9 261.1t 18.6 18.4 2.8 296.4 298.1 0.5 64.1 15.1 81. 
16.3 54.0 5018.4 520.0 -21.0 -3le6 262.1 18.6 18.4 2.6 296.8 29A.4 0.5 64.7 16.1 86. 
16.6 55.0 5190.0 512.0 -28.1 -32.6 262 .. 6 18.4 18.3 2.4 296.8 298.3 0.5 65.1 16.5 86. 
17.1 56.0 5311.1 503.0 -29.1 -33.5 263.4 11.6 17.4 2.0 21lT.0 lqa.4 0.4 65.4 '11.1 lllo. 
11.4 57.0 5417.1 496.0 -30.2 -34.7 263.8 16.9 16.8 1.8 21)6.9 298.2 0.4 64.2 17.3 86. 
17.7 58.0 5532.6 't88.0 -31.0 -35.3 264.2 16.3 16.2 1.6 2')7.4 298 .. 5 0.4 63.i 17.6 86. 
18.1 5CJ.0 5E,35.0 481.0 -31.1 -36. II 264.7 15.4 15.3 1.4 291.6 298.1 0.3 60.4 18.1 86. 
18.5 60.0 51311,.5 474.0 -32.5 -31.9 264.4 14.3 14.2 1.4 291.9 298.9 0.3 58.2 18.4 86. 
18.9 61.0 5843.1 467.0 -:!3.7 -39.4 261.9 13.7 13.5 1.9 2en.1 298.5 0.3 56.1 18.1 86. 
19.3 62.0 5948.8 460.0 -34.6 -40.3 259.2 13.7 13.4 2.6 2'H.8 298.6 0.2 55.'9 19.0 86. 
19.6 63.0 6055.8 453.0 -35.6 -4 Ie .. 257.8 13.9 13.5 2.9 298.0 298.7 0.2 54.5 19.2 86. 
19.9 64.0 6164.0 446.0 -36.5 -42.5 257.8 14.0 13.1 1.0 298.1 298.8 0.2 53.5 19.6 86. 
20.3 65.0 6257.7 440.0 -31.4 -43.4 259.3 14.1 13.8 2.6 298.1 298.7 0.2 53.2 19.9 86. 
20.7 66.0 6400.0 4:31.0 -38.6 -44.5 261.3 14.5 14.4 l.Z 298.3 298.9 0.2 53.1 20.2 86. 
21.1 67.0 6512.3 424.0 -39.6 -1t5.6 262.9 15.6 15.5 1.9 298.5 299.0 0.1 52.0 20.5 85. 
21.5 68.0 6626.0 417.0 -40.5 99.9 263.3 11.1 17.0 2.0 298.8 91)9.9 99.9 999.9 20.9 85. 
21.8 69.0 672ft.5 't11.0 -41.6 99.9 262.5 17.4 17.3 2.3 2913.6 999.9 99.9 999.9 21.3 85. 
22.2 70.0 6840 .. 8 ItO"~O -42.7 99.9 261.3 t7 .. 3 17.1 2.6 2'»8.7 '»99.9 99.9 999.9 21.7 85. 
22.7 71.0 6t;15.5 396.0 -1t3.6 99.9 260.1 16.2 15.9 2.A 299.1 999.9 99.9 999.9 22.2 85. 
23.0 72.0 7071.9 31JO.0 -44.6 99.9 259.8 15.1t 15.2 2.7 299.2 999.9 99.9 99q.9 22.5 85. 
23.3 73.0 7181.5 381t.0 -1t5.7 99.9 259.1 14.9 14.6 2.1 299.0 999.9 99.9 999.9 22.7 85. 
23.7 > 71t.0 7303.7 377.0 -46.7 99.9 259.6 14.3 14.0 2.6 21J9.3 999.9 99.9 91J9.q 23.1 85. 
2ft.1 75.0 1409.CJ 371.0 -41.9 99.9 259.4 14.1 13.9 2.6 299.1 q99.9 99.9 999.9 23.1t 85. 
21t.5 76.0 7517 .3 365.0 -48.6 99.9 259.5 14.7 14.4 2.7 299.6 999.9 99.9 999.9 23.7 85. 
2ft.8 7"7.0 7626.0 359.0 -1t9.6 99.9 259.8 15.9 15.6 2.8 299.6 999.9 99.9 999.9 21t.0 85. 
25.2 78.0 7736.3 353.0 -50.1 99.9 260.1 17.7 17.5 3.1 300.5 999.9 99.9 999.9 24. It 85. 
25.6 79.0 1848.1 347.0 -50.7 99.9 260.2 19.9 19.6 3.1t 301.2 999.9 91).9 999.9 21t.8 85. 
25.9 80.0 7961.1 341.0 -51.0 99.9 260.1 21.5 21.2 3.7 102.3 999.9 99.9 999.9 25.2 85. 
26." 81.0 80"6.9 334.0 -50.2 99.9 259.7 23.1 23.4 4.3 305.1 9CJ9.9 99.q 999.9 25.9 85. 
26.7 82.0 8195.4 329.0 -50.2 99.9 259.4 25.1 24.7 ~.6 306.1t 999.9 99.9 999.9 16.3 8ft. 
27.1 83.0 8315.7 323.0 -49.9 99.9 258.9 27.1 26.6 5.2 30A.1t 999.9 99.9 999.q 21.0 84. 
27.6 81t.0 8438.2 317.0 -50.2 99.9 257.9 30.3 29.6 6.4 309.1 999.9 99.9 999.9 27.1 8,.. 
27.8 85.0 8542.0 312.0 -50.4 99.9 257.1 31.5 30.7 7.0 310.9 999.9 99.9 999.9 28.2 84. 
28.3 86.0 8690.1 305.0 -50.2 99.9 255.1 3' .. 0 32.9 8.8 313.1 fi91J.9 99.9 999.1) 29.2 84. 
28.7 87.0 A798.3 300.0 -49.3 99~9 253.1 35.9 34.5 :"0.1 315.8 999.9 99.9 999.9 30.0 84. 
29.1 88.0 8908.5 295.0 -1t9.3 99.9 252.9 3a.o 36.3 ... ' .• 2 317.4 999.9 99.9 999.9 30.8 83. 
29.5 89.0 9020.5 290.0 -49.5 99.9 252.8 40.2 38.4 11.9 318.1 9q9.9 99.9 999.9 31.8 83. 
29.8 90.0 9134.3 295.0 -1t9.9 99.9 252.8 41.2 39.3 f 2.1 319.1 999.9 99.q 999.CJ 32.5 83. 
30.2 91.0 9250.1 280.0 -49.9 99.9 252.7 41.8 39.9 12.1t 321.3 999.9 99.9 999.9 33.5 82. 
30.6 92.0 9367.9 275.0 -1t9.9 99.9 252.3 41.5 39.6 12.6 322.9 999.9 99.9 999.9 34.5 82. 
30.9 93.0 9487.8 270.0 -50.1 99.'1 251.9 Itl.0 38.9 12.1 324.4 999.9 99.9 999.9 35.3 82. 
31.2 91t.0 9609.8 265.0 -50.8 99.9 251.6 40.4 38.4 12.8 325.1 999.9 99.9 999.9 36.0 82. 
31.6 95.0 9733.7 260.0 -51.3 99.9 251.6 39.9 31.9 12.6 326.2 99CJ.9 9q.9 999.CJ 3'.1.9 81. 
32.1 96.0 9885.5 250\.0 -51.0 99.9 252.2 39.9 38.0 12.2 328.111 999.9 99.9 999.9 38.1 81. 
32.5 97.0 10014.9 2ft9.0 -50.8 99.9 252.7 40.'. 38.6 12.0 330 .. ' 999.9 99.9 999.9 39.1 81. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ETWEEN bAND 10 DEG 
• BV TEMP MEANS TEMPERATURF. OR TIME HAVE LfEN INTERPOLATED 
J 
•• BV SPEeD MUNS elEVATION ANGLE lESS THf.N 6 DEG 
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STlTIC~1 NO. 520 
PITTSI3URC. PA 
6 FE8RUARY 1975 
1415 GMT 159 20. 0 
TtH{O CNTCT HEICHT PRES TE"P DEW PT DIR SPEED U COMP V COMP POT T E POT T MX RTO ~H lUNGE AZ 
MIN CPM M8 DC C DC r DG M/Sr:C M/Sr:C M'SEC DG K DC II: C~/ItG peT KM OG 
32.9 98.0 10120.5 245.0 -50.4 99.9 252.0 41.2 39.2 i.2.7 333.1 999.9 99.9 9c)9.9 40.0 81. 
33.2 99.0 10255.1 240.0 -50.2 99.9 251.3 41.5 39.3 .3.3 335.3 999.9 99.9 999.«) 40.7 8t. 
.33.7 100.0 10364.9 236.0 -50.2 9«).9 250.4 ',I. J 311.9 ,~3. 8 336.9 9«)q.9 99.9 999.9 42.0 80. 
1".1 101.0 10533.0 230.0 -50.2 99.9 250.3 40.6 38.2 :~.7 339.4 999.9 99.9 999.9 43.0 80. 
34.5 102.0 10647.6 226.0 -5e 2 99.9 251> • .3 40.1 31.8 i 3.5 341.1 99q.9 99.9 999.9 43.8 80. 
34.9 103.0 10764.0 222.0 -50.8 99.9 249.4 'tZ.O 39.3 14.8 34Z.0 9q9.9 99.9 999.9 44.9 80. 
35.4 104.0 10912.3 217.0 -51.1 99.9 247.8 45.2 41.11 17.1 343.7 999.9 99.9 999.9 46.0 79. 
35.7 105.0 11033.3 213.0 -~1.1 99.9 246.9 45.6 412.0 17.9 345.6 999.9 99.9 999.9 46.9 79. 
36.1 106.0 11156.6 209.0 -51.1 99.9 245.8 44.4 410.4 18.2 347.4 999.9 99.9 999.9 48.3 79. 
36.5 107.0 11282.3 205.0 -51.0 99.q 244.4 40.6 36.6 17.5 349.6 999.9 99.9 999.9 49.1 78. 
36.9 108.0 11410.6 201.0 -50.8 99.9 242.8 38.5 34.2 17.b 351.8 999.9 99.9 999.9 50.0 78. 
37.3 109.0 11~41.5 197.0 -50.8 99.9 242.3 39.5 35.0 18.4 353.8 999.9 99.9 999.9 50.7 78. 
37.7 110.0 11675.0 193.0 -51.1 99.9 242.7 41.9 37.3 19.2 355." 999.9 99.9 999.9 51.6 78. 
38.1 111.0 11811.1 1119.0 -51.6 99.9 243.4 '.'tel 39.5 19.7 356.9 999.9 99.9 999.9 52.8 17. 
38.5 112.0 11949.8 1115.0 -51.9 99.9 243.6 44.9 40.2 :'9.9 358.6 q99.9 99.9 999.9 53.11 77. 
38.9 J!3.0 12091.3 181.0 -52.6 99.9 243.0 44.7 39.8 20.3 359.6 999.9 99.9 999.9 54.9 77. 
39.2 114.0 12235.5 117.0 -52.9 C)9.9 242.6 44.6 39.6 ~O.5 361.4 «;99.9 99.«) 9q«;.9 55.6 77. 
.39.6 115.0 12345.6 IH.O -53.7 99.9 242.4 44.6 39.5 7.0.7 361.9 999.9 99.9 999.9 56.7 76. 
"0.1 116.0 12532.9 169.0 -54.0 99 .. 9 242.9 45.3 40.3 20.7 364." 999.9 99.9 999.9 58.0 76. 
40.5 117.0 1261t7.9 166.0 -53.1 99.9 243.7 46.5 1tl.7 20.6 366.8 99c).9 99.9 999.c) 5,..9 16. 
40.8 118.0 12801t.7 161..0 -53.1 99,9 ~44.6 47.5 42.9 20.4 369.3 999.9 "9.9 9c)9.9 59 t 9 16. 
41.2 119.0 12924.8 159.0 -53.9 99.9 245.7 48.2 44.0 1:).8 371.0 999.9 99.9 999~9 61.0 75. 
41.6 120.0 13088.3 155.0 -'54.2 99.9 246.6 47.8 ~3.9 19.0 313.2 9CJ9.9 99.9 999.9 62.2 75. 
41.9 121.0 13213.8 152.0 -53.7 99.9 246.1 46.5 42.7 18.4 316.1 999 .. 9 99.9 999.9 63,0 15. 
"2.3 122.0 13342.1 149.0 -53.4 99.9 245.9 ',3.9 40.1 17.9 378.8 999.9 9c).9 999.9 "4.2 75. 
42.7 123.0 13517.2 145.0 -53.4 99.9 244.8 42.0 ]'J.o 17.9 381.8 "99.9 99.9 999.9 65.2 75. 
"3.1 124.0 13652.1 142.0 -52.5 99.,,) 243.0; 41.3 37 •• ' 18.5 3A5.7 999.9 99.9 999.9 66.0 75. 
43.6 125.0 13190.2 139.0 -52.0 CJ9,CJ 241.6 42.1 37. ; ~_o.o 388.8 999.9 99.9 999.q 67.1 75. 
44.1 126.0 13979.2 135.0 -52.3 99,9 23').8 '.3.1 37.: ;~ 1.6 391.6 999.9 99.9 99«;.9 68.6 74. 
"4.5 127.0 14124.5 132.0 -52.6 99.9 23<).6 44.7 38. 22.7 393.5 999.9 99.9 999.9 69.4 7". 
45.0 128.0 14272.7 129.0 -53.4 99.9 241.2 47.2 41.3 72.8 394.8 999.9 99.9 999.9 10.7 74. 
"5.2 129.0 14423.9 126.0 -54.3 99.9 241.4 46.4 40.8 22.2 395.7 999.9 99.1) 999.9 71.5 1". 
45.6 130.0 14578.2 123.0 -54.6 99.9 241.8 44.'5 39.? 71.0 391.9 999.9 99.9 999.9 72.8 13. 
"6.2 131.0 14736.4 120.0 -54.2 99.9 241.3 39.7 34.9 19.1 401.6 999.9 99.9 999.9 74.0 73. 
"6.7 132.0 14898.6 117.0 -51t.6 99.9 242.2 37.4 33.1 1.7.4 403.6 999.9 99.9 99«;.9 75.2 73. 
"7.1 133.0 15064.7 114.0 -55.1 99.9 244.0 36.9 33.1 16. 1 405.7 999.9 99.9 999.9 76.0 73. 
47.5 134.0 15234.8 Ill.O -55.8 99,9 245.8 37.6 34.3 15.4 407.7 999.9 99.9 999.9 76.8 73. 
47.9 135.0 1540'3.7 108.0 -57.2 99.9 245.8 38.7 35.3 15.9 408.1 999.9 99.9 999.') 17.6 13. 
48." 136.0 15586.4 105.0 -58.2 99.9 244.9 37.8 34.2 16.0 409.5 999.9 99.9 9q9.9 79.1 73. 
49.0 137.0 15768.5 102.0 -59.1 99.9 245.7 36.8 33.5 15.1 4111.3 999.9 99.9 999.9 80.2 72. 
"9.6 138.0 1595E.2 99.0 -58.1 99.9 249.5 41.9 39.2 14.7 416.8 999.9 99.9 999.9 81." 72. 
50.1 139.0 162LE.2 95.0 -57.7 99.'9 251.5 46.1 413.8 14.6 422." 999.9 99.9 999.9 83.1 72. 
50.7 140.0 16U9.5 92.0 -56.1 99,9 252.9 47.9 45.8 :-.4.0 429.5 999.9 99.9 999.9 84.6 12. 
51.3 141.0 16630.1 89.0 -56.4 99.9 255.4 44.4 43.0 ~_1.2 432.9 999.9 99.9 999.9 86.6 72. 
51.9 142.0 16848.1 86.0 -55.8 99.9 258.5 36.5 35.8 1.2 ~38.5 999.9 99.9 999.CJ 88.0 72 •. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8:TWEEN b ANO 10 DEG 
• BY TEMP "UNS TEMPERATURE OR TIME HAVE l;EEN INTERPOLATED j •• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THrN 6 DEG 1046 
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STATlr.~ ~O. 520 
pnTSRU~G, PA 
6 FEBRt/ARY 1975 
litiS G~T 159 20. 0 
n"E tNTeT HEIGHT PRES TEMP DEW PT DIR SPEED U COMP V COMP pt'JT T, f POT T MX QTO Rli RANGE Al 
MIN GPM M8 DG C DG r DC M/SFC M/SE'C M/SEC OG K Or, Ie C~/I(G P(".T 1<Il0l DG 
52.6 143.0 17074.2 83.0 -55.8 99.9 256.4 33.8 32.9 8.0 443.0 999.9 99.9 999.9 89.2 73. 
53.3 144.0 17307.9 80.0 -57.2 99.9 254.5 35.9 34.6 9.6 444.1 999.9 99.9 999.9 90.8 73. 
53.9 lIt5.0 17467.8 78.0 -57.7 99.9 256.3 32.4 31.5 7.7 446.9 999.9 99.9 999.9 92.1 73. 
5~.6 146.0 11715.1 75.0 -58.1 999 255.7 25.5 24.8 6.3 451.2 999.9 99.9 99<;.9 93.3 73. 
55.3 1Ir7.0 17973.3 72.0 -56.4 99.9 249.8 23.2 21. 7 8.0 460.0 999.9 99.9 999.9 94.1 73. 
56.0 148.0 18243.7 69.0 -56.1 99.9 246.3 29.9 27.·', i2.0 466.3 9Q9.9 99.9 99'1.9 95.2 73. 
56.1 149.0 18525.6 66.0 -51.2 99.9 246.9 32.9 30. I .. 2.9 469.8 999.9 99.9 999.1} 96.7 73. 
57.3 150.0 18819.2 63.0 -58.1 99.9 249.1 21.7 25.9 9.9 H4.3 999.9 99.9 999.9 98.0 n. 
51.9 151.0 19022.1 61.0 -58.9 99.9 251.7 24.6 23.4 1.7 476.8 999.9 99.9 999. 0 98.4 72. 
58.6 152.0 19333.0 58.0 -59.8 99 .. 9 252.5 25.8 24.6 7.8 481.8 999.9 99.9 999.9 99.8 72. 
59. It 153.0 19670.-1 55.0 -59.6 99 9 252.5 23.9 22.8 7.2 4~9.6 999.9 99.9 999.9 100.8 72. 
60.2 154.0 20020.5 52.0 -60.1 99 9 251.1 20.2 19.1 6.5 496.3 CjQ9.9 99.9 999.9 102.2 12. 
61.1 155.0 202~4';,7 50.0 -61.2 99 .. 9 246.1 14.7 13.4 5.9 499.4 999.9 91}.9 999.9 102.7 12. 
61.9 156.0 20E47.6 41.0 -62.6 99.9 241!.5 12.5 11.6 4.6 504.9 1}99.9 99.9 999.9 103.1 72. 
62.7 151.0 20914 .• 6 45.0 -64.5 99.9 250.6 18.7 17.6 b.2 506.1 999.9 1)9.9 999.9 104.1 72. 
63.5 158.0 21335.6 42.0 -65.2 99.9 256.8 28.5 21.1 6.5 514.9 999.9 99.9 999.9 105.1 12. 
64.2 159.0 21185.9 39.0 -66.2 99_9 256.3 29.1 28.8 1.0 523.4 9q9.9 99.9 999.9 106.8 72. 
65.2 160.0 22270.5 36.0 -66.8 99.9 255.1 24.9 24.1 6.4 534.0 999.9 99.9 999.9 108.5 12. 
66.5 161.0 22616.8 34.0 -65.8 999 265.3 19.3 19.2 1.6 'i45.1t 999.9 99.9 999.9 109.3 n. 
6.7.7 162.0 23111.6 ~1.0 -66.0 99.9 256.7 28., 28.1 6.1 559.5 999.9 99.9 999.9 111.1 13. 
69.1 163.0 23583.0 29.0 -65.2 99,,9 267.1 29.2 29.2 1.5 512 ... 999.9 99.9 9q9.9 113.9 73. 
70.5 16 ... 0 24248.4 26.0 -65.0 99.9 265.6 37.6 31.5 2.9 591.1 999.9 99.9 999.9 115.9 73. 
11.1 165.0 25001.2 23.0 -62.0 99.9 26ft. 5 33.0 32.9 3.2 621.0 999.9 99.9 999.9 120.4 74. 
14.0 166.0 25878.0 20.0 -55.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 665.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
~ 
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STATtf:N NO. 520 
PITTS1\UM, PA 
6 FF.8RIJARY 1975 
1715 GMT 146 58. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEIi'P DEW r'.T DrR 5PF.fn U COMP V COMP POT T E POT T MX RTO RH RANGE AI 
MIN GPM M8 DG C DC r OG "IS!:C MISEC M'SEC OG K DC K GM/KG Pr:T KM OG 
54.8 l't2.0 16821.6 86.0 -57.3 99.9 269.5 30.4* 30.4 0.3 435.4 999.9 99.9 999.9 96.8 71. 
55.6 I1t3.0 17045.7 83.0 -58.0 99.9 265.5 31."* 31.5 2.5 438.5 999.9 99.9 999.9 98.2 72. 
56.1 I1t4.0 17277.5 80.0 -58.5 99.9 263.2 30.9* 30.7 3.1 1t42.1 999.9 99.9 999.9 99.3 72. 
56.8 145.0 I1lt37.6 78.0 -56.0 99k 9 251.9 21J.6* 28.0 6.0 450.4 999.9 99.9 999.9 100.4 12. 
57.5 146.0 17686.8 15.0 -56.5 99,9 248~8 11.8* 29.6 11.5 451t.5 999.9 99.9 999.9 101.1 72. 
58.0 141.0 11945.8 12.0 -56.7 99,9 246.2 38.4* 35.1 ~5.5 459.5 999.9 99.9 999.9 102.1 72. 
58.7 148.0 18215.2 69.0 -57.5 99.9 246.2 34.5. 31.6 13.9 46354 999.9 99.9 999.9 104.6 72. 
59.4 149.0 18495.0 66.0 -59.0 99.9 243.0 19. It. 17.6 9.0 466.0 999.9 99.9 999.9 105.3 72. 
60.2 150.0 l'J786.8 63.0 -59.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 1t72.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
60.9 151.0 18989.1 61.0 -59.1 99.9 999.9 99.9 99.9 «;9.9 476.2 999.9 99.9 999.9 999.9 99~. 
61.7 152.0 19305.8 58.0 -5B.5 99,,9 999.9 99.9 99.9 99.9 484.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
1051 
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STAnCN NO. 5~0 
PITTSRURG, PA 
6 FERIWARY 1975 
2035 G"'T 155 1ft. 0 
TI~E eNTCT HEIGHT PRfS TF.fltP DEW H OIR SPEED U COMP V COMP POT T E POT T "I( ~TO PH RA~IGF. AI 
MIN GPM ~8 DG C DG (. DG pot'SFf. M/SEC MiSH, DG K OG K G"/K(; PCT KM DG 
15.7 53.0 4696.2. 547.0 -23.5 -33.l 253.6 19.1 18.3 ';'4 296.7 298.0 0.4 40.6 13.8 80. 
16.0 54.0 4803.8 539.0 -24.2 -33. J 152.3 19.5 1!J.6 ;.9 297.1 2CJ8.5 0.4 42.2 14.2 80. 
16.ft 55.0 4912.8 S31.0 -24.1 -34.4 251.3 19.6 18.5 0.3 ~q1.8 299.0 0.4 39.6 14.7 80. 
16.9 56.0 5037.0 522.0 -25.5 -3&.0 25fl.3 20.1 18.9 ,:».8 298.3 2CJ9.4 0.3 36.4 15.2 7CJ. 
17.3 57.0 5134.8 515.0 -26.5 -37.3 249.2 21.0 19.6 1.4 298.1 299.1 0.3 35.2 15.7 79. 
17.6 58.0 5213.5 508.0 -27.2 -38.1 248.3 21.6 20.1 3.0 298.5 299.ft 0.3 34.5 16.1 79. 
18.0 59.0 531t7.7 500.0 -28.1 -39.2 246.7 21.q 20.2 8.7 298.7 299.6 0.2 33.4 16.6 78. 
18.3 60.0 54E3.2 492.0 -29.2 -40.2 246.1 21.7 19.9 8.8 298.8 299.6 0.2 33.2 17.0 78. 
18.7 61.0 5550.8 486.0 -10.0 -41.1 246.1 21.6 19.7 8.8 298.9 299.6 0.2 32.7 17.5 78. 
19.1 62.0 5668.8 478.0 -30.8 -42.4 247.1 21.7 20.0 8.5 299.3 300.0 0.2 30.7 18.0 77. 
19.ft 63.0 5758.4 412.0 -31.5 -43.9 241).3 22.0 20.5 8.1 299.4 300.0 0.2 28.3 18.4 71. 
19.8 64.0 5863.9 46 'i. a -12.5 -45.3 250.1 22.9 ':1.6 7.8 2<)9.6 300.1 0.1 26.3 18.9 11. 
20.1 65.0 5970.6 458.0 -33.5 -46 •• 251.3 23.9 22.6 7.6 299.6 300.0 0.1 25.7 19.3 77. 
20.6 66.0 6109.6 449.0 -34.7 -47.1 252.9 26.0 24.9 7.7 299.8 300.1 0.1 25.0 20.0 77. 
20.9 67.0 6219.1 "42.0 -35.5 -48.2 253.4 27.1 26.0 7.8 300.1 300.5 0.1 25.5 20.6 77. 
21.3 68.0 6330.0 435.0 -36.6 -48.1 253.5 28.5 27.3 8.1 300.1 300.5 0.1 26.9 21.2 76. 
21.6 69.0 6442.3 428.0 -37.4 -ft8.9 2';).5 29.6 28.4 a.4 300.5 300.11 0.1 28.5 21.7 76. 
21.9 10.0 6523.2 423.0 -38.7 -49.8 253.4 31.2 29.9 '3.9 299.8 300.1 0.1 29.5 22.3 76. 
22.ft 11.0 6670.6 4H.O -39.7 -50.4 253.2 32.9 31.5 9.5 300.4 300.1 0.1 30.ft 23.2 16. 
22.7 72.0 6770.2 408.0 -40.6 99.11 252.9 32.3 30.9 9.5 300.5 999.9 99.9 999.9 23.9 76. 
23.1 13.0 6904.8 400.0 -41.7 99.,) 252.4 30.4 28.9 9.2 300.8 999.9 99.9 9t)9.9 24.9 76. 
23.5 7ft.0 6989.9 395.0 -42.5 99.9 251.7 28.0 26.6 9.8 300.8 9t)9.9 99.9 999.9 25.2 76. 
23.9 75.0 7110.4 388.0 -43.5 99.9 250.9 28.6 27.0 9.4 301.1 999.9 99.9 999.9 26.0 76. 
2ft.3 76.0 7215.0 382.0 -44.6 99.9 249.8 30.8 28.9 LO.7 300.9 9CJ9.9 99.9 999.9 26.6 76. 
2ft.6 11.0 7320.8 376.0 -45.3 99.9 248.9 31.7 30.5 11.8 301.ft 999.9 99.9 999.9 27.1 76. 
25.0 78.0 7445.9 369.0 -46.3 99.9 241.6 34.5 31.9 13.1 301.7 999.9 99.9 999.9 28.1 15. 
25.4 79.0 7554.6 363.0 -47.3 99.9 246.4 35.3 32.3 14.1 301.7 999.9 q9.9 999.9 28.<) 75. 
25.8 80.0 7664.5 357.0 -48.5 99.~ 24506 37.1 33.8 15.4 301.6 999.9 99.9 999.9 29.7 75. 
26.2 81.0 1794.5 350.0 -49.7 99.9 245.4 40.6 36.9 16.9 301.1 999.9 99.9 < 999.9 30.6 15. 
26.6 82.0 7907.4 344.0 -50.6 99." 245.7 45.0 41.0 13.6 302.0 999.9 99.9 999.9 31.5 7ft. 
26.9 83.0 8022.0 338.0 -51.2 99.9 245.7 47.6 43.4 n.6 302.7 999.9 99.9 999.9 32.3 7ft. 
21.3 84.0 8138.3 332.0 -51.8 99.9 245.4 47.6 43.3 19.8 303.4 CJq9.9 99.9 999.9 33.8 14. 
21.6 85.0 8236.1 327.0 -51.5 99.9 245.2 46. f • 42.2 19.4 305.2 999.9 99.9 999.9 34.8 74. 
28.0 86.0 8371.5 320.0 -50.6 99.9 245.3 44.2 4().2 18.5 30R.3 999.9 99.9 999.9 35.4 73. 
28.4 87.0 8501.0 314.0 -50.1 99."1 245.9 44.9 41.0 la.4 310.6 999.9 99.9 999.9 36.6 73. 
28.8 88.0 8605.8 309.0 -50.3 99.';1 245.9 46.9 42.8 H.2 311.8 999.9 99.9 999.9 37.7 73. 
29.2 89.0 8733.8 303.0 -50.3 99.9 245.4 49.5 45.0 ZO.6 313.6 999.9 99.9 999.9 38.8 73. 
29.1 90.0 8842.4 298.0 -50.6 99.9 244.3 53.0 47.1 22.9 114.7 999.9 99.C) 999.9 40.3 12. 
30.0 91.0 8952.5 293.0 -51.2 99.9 243.8 54.9 49.3 24.3 .,.J5.3 999.9 99.q 999.9 41.2 72. 
30.3 92.0 9087.0 2117.0 -51.4 99.9 243.3 55.3 49.4 24.9 317.0 999.9 99.9 999.9 42.3 72. 
30.7 93.0 9201.0 282.0 -52.0 99.9 242.7 55.0 48.9· 25.2 317.7 999.9 99.9 999.9 43.7 72. 
31.1 94.0 9316.9 277.0 -52.0 99.9 242.4 53.9 47.7 25.0 319.3 999.9 99.9 999.9 44.9 11. 
31.5 95.0 9435 .• 0 272.0 -51.5 99.9 242.4 53.3 .7.3 2, •• 7 321.7 999.9 99.q 999.9 46.2 11. 
32.0 96.0 9579.8 266.0 -51.7 99.9 242.5 53.9 47.8 24.8 323.5 999.9 99.9 999.9 41.8 71. 
32.4 91.0 9702.7 261.0 -52.4 99.9 24Z.5 53.3 47.3 24.6 32ft. 1 999.9 99.9 999.9 49.1 71. 
• BY SPFEO MEANS ELEVATION ANGLE 8ETWEEN 6 AND 10 OEG , 
• BY TEMP MEANS TE"PE~ATURE OR TrMF. HAVE &iEN INTERPOlATF.O J 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THA~ 6 DEG I 1053 
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SUTlCN NO. '520 
PITTSBURG, PA 
fI FEBRUARY 1975 
2035 GMT 155 14. a 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TEflP DEW H 01" SPFEO U CO~P V (('IMP POT T E POT T MX P.TO RH RII"'GE Al 
MIN GPM "'8 DG C OC C. DC M/SFC M/5fC ""SFC (1(7 K DG K G~/KG PCT KM OC 
32.9 98.0 9827.8 256.0 -52.1t 99.9 21t3.0 51.0 45.1t 23.1 325.9 999.9 99.9 999.9 50.7 70. 
U.3 99.0 9955.3 251.0 -52.3 99.9 241t.0 49.2* 44.2 21.5 328.0 999.9 99.9 99C;.9 51.9 70. 
33.1 100.0 10085.5 246.0 -52.3 99.9 21t4.1 48.0· 43 .• 4 2,).6 329.9 999.9 99.9 999.9 5'-.9 10. 
34.3 101.0 10245.2 240.0 -52.4 99."1 243.8 46.4* 41.7 2!l.5 332.0 999.9 99.9 999.9 54.8 70. 
31t.l 102.0 10381.5 235.0 -52.0 99.:; 242.8 4'5.3* 40.3 20.7 334.7 999.9 99.9 999.9 55.9 70. 
35.1 103.0 10492.9 231.0 -~1.4 99.9 21t2."3 45.1* 40.0 21.0 337.3 9qq.9 q9.9 999.9 56.7 70. 
35.5 104.0 10635.1 226.0 -51.2 99.9 242.7 47.0- 41.8 21.5 339.6 999.9 99.9 999.9 51.9 69. 
35.9 105.0 10751.1 222.0 -51.5 99.9 243.2 48.8· 43.6 22.0 340.9 999.9 99.9 999.9 59.0 69. 
36.3 106.0 10898.7 217.0 -52.3 99.9 243.4 47.9* 42.9 21.4 3ltl.9 999.9 99.9 999.9 60.3 69. 
36.1 101.0 11049.6 212.0 -52.1 99.9 243.6 45.3· 40.6 20.2 344.5 999.9 99.9 999.9 61.5 69. 
37.2 108.0 Ul12.6 208.0 -53.2 99.9 24't.l 42.6· 38.3 18.6 344.6 999.9 99.9 999.9 6Z.7 69. 
31.6 109.0 11297.5 204.0 -54.0 99.'1 244.9 ""1.5. 39.4 18.4 345.3 999.9 99.C) 999.9 63.5 69. 
38.1 111l.0 11424.5 ZOO.O -54.3 99.9 245.8 48.1· 43. 9 19.7 346.8 9<)9.9 99.9 99q.9 64.9 69. 
38.6 111.0 11619.9 194.0 -54.1 99.9 245.7 50.Z- 45.7 2,).7 350.1 999.9 99.9 999.9 66.6 69. 
39.1 112.0 11753.5 190.0 -54.3 99.9 244.9 41.3· 4Z.8 2J.l 351.9 999.9 99.9 9«;19.9 68.1 69. 
39.6 113.0 11889.9 186.0 -!:4.3 99.9 244.6 43.8. 39.6 U.8 354.1 999.9 99.9 99«;.«;1 69.5 69. 
40.1 114.0 12029.2 182.0 -~4.3 99.9 245.0 43.6- 39.5 111.<\ 356.3 999.9 q9.9 999.9 70.5 69. 
40.6 115.0 12171.8 118.0 -54.0 99.~ 245.0 44.'5· 40.4 1 'I. 8 359.1 999.9 99.9 «)«;19.9 lZ.0 69. 
Itl.l 116.0 12354.5 173.0 -54.3 99.') 245.6 "5.5* 41.5 1~.8 361.5 999.9 99.9 999.9 73.8 68. 
41.8 111.0 12504.6 169.0 -!:4.0 99.9 241.4 41.8- 44.1 111.4 364.4 999.9 99.9 99«;.9 75.1 68. 
1t2.3 118.0 12658.6 165.0 -5:!.4 99.~ 243.7 411.8· 45.5 11.7 368.0 999.9 99.9 999.9 76.8 68. 
4Z.8 119.0 121U6.1t 161.0 -54.0 99."1 2
'
.S.1 46.8. 43.6 11.0 369.5 999.9 q9.«;1 999.9 78.1 68. 
1t3.4 120.0 13018.6 156.0 -54.6 99.«J 241.6 41.6* 38.4 15.9 311.8 999.9 99.9 999.9 80.0 68. 
1t3.8 121.0 13142.7 153.0 -5'5.3 99.9 241.3 39~0* 36.0 15.0 372.8 999.9 99.9 999.9 80.9 (,8. 
1t4.4 122.0 13269.1 150.0 -55.3 99.'1 241.0 39.8· 36.1, 15.6 374.9 999.9 99.9 99«1.9 81.8 6 ... 
44.9 lZ3.0 134"1.6 1"6.0 -55.3 99.» 24') •. 5 41.4· 37.6 17.1 377.8 999.9 99.9 999.9 83.5 ~8. 
1t5.4 124.0 13618.6 142.0 -55.9 99.9 244.4 41.0* 36.9 11.7 379.7 999.9 99.9 999.9 84.1 68. 
46.0 125.0 1375,..8 139.0 -55.1 99.9 246.2 4~.4· 38.8 11.1 383.4 999.9 99.9 99C1.9 85.6 68. 
1t606 126.0 13988.8 134.0 -55.1 99.9 249.4 41.5- 38.8 H.6 381.5 999.9 99.9 999.9 87.9 68. 
1t7.2 127.0 14133.2 131.0 -55.6 99.9 250.0 38.1· 35.8 11.1 389.1 999.9 99.9 999.9 89.0 68. 
47.7 128.0 1"331.0 121.0 -55.3 99.9 248.4 39.4· 36.6 14.5 3<)3.2 999.9 99.9 99CJ.9 90.0 68. 
48.3 129.0 14483.5 124.0 -55." 99.q 246.5 42.4~ 38.9 16.9 395.6 99«).9 99.9 999.9 91.7 68. 
48.8 130.0 14639.6 121.0 -55.6 99.q 246.0 43.8. 40.0 17.8 398.0 9CJ9.9 99.9 999.9 93.0 68. 
49.5 131.0 14853.7 111.0 -55.9 99.'1 241.2 48.7. 44.9 111.9 401.3 999.9 99.9 999.9 94.3 68. 
50.0 132.0 15015.0 113.0 -56.1 99.9 248.2 47.8· 44.4 17.7 405.0 999.9 99.9 999.9 96.8 68. 
50.5 133.0 152"6.1 110.0 -55.9 99.9 250.0 39.1· ](,.8 13.4 408.4 999.9 99.9 999.9 97.9 68. 
51.2 134.0 15422.7 101.0 -54.3 99.':) 255.6 35.2· 34.0 R.8 411t.7 999.CJ 99.9 999.9 99.0 68. 
51.9 135.0 15661.8 103.0 -52.7 99.9 256.1 41.5- 40.3 10.0 42Z.3 999.9 99.9 999.9 100.4 68. 
52.7 136.0 1585s.1 100.0 -52.1 99.9 254.0 39.8* 38.3 11.0 42'5.9 999.9 99.9 999.9 102.9 69. 
53.5 137.0 16122.2 96.0 -52.7 99.9 255.2 33.1- 32.0 s.1t 430.9 999.9 99.9 999.9 lOft. 5 69. 
54.3 138.0 163U.5 93.0 -54.3 99.~ 255.0 38.1· 36.8 '1.9 '131.7 999.9 99.9 999.9 105.8 69. 
55.1 139.0 16608.1 89.0 -54.6 99.~ 256.8 35.3- 34.1t 3.1 436.5 999.9 99.9 999.9 108. It 69. 
56.0 140.0 16902.7 85.0 -54.3 99.9 260.3 41.4· 40.8 1.0 442.9 999.9 99.9 999.9 109.3 69. 
56.8 1"'.0 17132.6 82.0 -55.1 99.9 259.6 36.9- 36.3 <;.6 445.9 999.9 9~.9 999.9 llZ.O 69. 
57.8 H2.0 17450.9 78.0 -56.6 99.9 258.7 19.6 • 19.2 1." 1t .. 9.3 999.9 99.9 999.9 113.3 69. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURf OR TIME HAve BiEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA,~ 6 nEG 
1054 
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TIME" CNTCT HEIGHT P~H TEII!P. oew Pi 
MIN GPM M" OC C DC C 
58.6 143.0 17699.1 15.0 -56.7 q9.9 
59.5 144.0 11951.9 12.0 -57.6 99.9 
60.3 145~0 lA31A.9 68.0 -57.6 99.9 
61.2 146.0 18602.8 65.0 - 5').1 99.q 
62.0 141.0 18999.2 61.0 -6l.0 99.:; 
62.9 148.0 19311.2 58.0 -62.9 99.;; 
63.9 149.0 1963A.7 55.0 -62.5 99.1' 
64.8 150.0 19985.1 0;2.0 -62.1 99.'" 
65.8 151.0 20418.8 48.0 -E3.0 99.9 
66.9 152.0 20874.0 45.0 -65.1 99.9 
68.2 153.0 2129' •• 6 42.0 -64.9 99.~ 
69.4 154.0 21741.8 39.0 -63.8 99.~ 
70.6 155.0 22237.8 36.0 -(:4.6 99.) 
7Z.0 156.0 22173.0 33.0 -61.7 99., 
73.6 157.0 23517.8 29.0 -59.3 99.9 
75.3 158.0 24023.3 27.0 -61.4 99.9 
77.2 lS9.0 25021.2 23.0 -60.0 99.9 
7 •• 2 160.0 25892.9 20.0 -60.5 99.9 
11.5 161.0 26905.3 17.0 -60.5 99.~ 
14.3 162.0 28122.1 14.0 -57.9 99.9 
-, .-~ ......... ~~~~~;'~,~~ ......... .., ..... ~ .. ,- ... 
STATION NO. 52() 
PITTC;f;URG, PA 
6 FERPUARY 1971j 
2035 GMT 
DIR SPEED U CO~p V C!JMP POT T 
DG ""SFC M/SF.C ""SF.I: DG K 
249.0 23.8* 22.2 ,1.5 454.0 
248.0 11.0* 15.1 ".3 451.6 
237.4 12.3· 10.3 1;'.6 465.1 
234.2 22.7* 111.4 13.3 "67.8 
239.3 32.8-- 28.2 16.8 ,.72.1 
246.9 21.3* 19.6 8.3 474.8 
254.8 21.1. 20.9 j.1 4A2.9 
249.9 4/}.S- 38.3 H.O 491.6 
250.8 29.9· 28.2 '1.8 500.8 
259.0 31.7* 31.1 6.0 505.0 
263.2 28.6· 2S.4 3.4 515.5 
259.9 43.0* "2.3 7.5 '§29.5 
260.3 30.1· 30.3 5.2 539.8 
259.8 24.1. 24.3 4.4 560.8 
255.9 27.8* 26.9 ".7 588.8 
262.2 32.4· 32.1 ' •• 4 595.0 
258.9 20.3* 20.0 3.9 627.1 
263.1 12.9· 12.8 i.5 651.0 
255.2 40.5. 39.1 lU.l 682.0 
999.9 99.9 99.9 9q.9 129.1 
1055 
E Pt)T T MX RTO RH 
OG K C""KG peT 
999.9 9C!.9 999.9 
999.9 99.9 999.q 
999.9 99.9 999.9 
999.9 99.9 99CJ.CJ 
999.9 99.9 99c).9 
999.9 99.9 99C;.9 
999.9 99.9 999.9 
999.9 99.9 999.9 
999.9 99.9 99C!.9 
999.9 99.9 999.9 
99c).9 99.9 999.9 
99c).9 99.9 999.9 
999.9 99.9 999.Q 
9C)9.9 99.9 999.9 
999.9 99.9 999.9 
999.9 99.9 999.9 
999.9 99.9 999.9 
999.9 99.9 999.9 
999.9 99.9 999.9 
CJCJ9.9 99.9 999.9 
,- .... ~~~ ... -. 
155 14. 0 
RANGF. Al 
KM DC 
114.3 69. 
ll5.9 69. 
ll6.0 69. 
116.9 69. 
118.4 69. 
120.3 69. 
121.0 69. 
122 .5 69. 
125.0 69. 
126.8 69. 
129.3 69. 
131.6 70. 
13,..5 10. 
136.4 70. 
139.5 70. 
142.2 70. 
145.5 7h 
147.5 n. 
152.0 n. 
999.9 999. 
....--....... 
1 
~ 
~,-:--,~.,-;.::.,,':';" ._.;......:., ....... 1~"" .• ~,,_. .--~--~ 
STlTJCN NO. 520 
PITTSBURG. PA 
it FEBRUARY 1975 
2315 GMT 153 11. 0 
TIME eNTeT HEIGHT PR£S TEMP DEW P; DIR SPEED U COMP V COMP POT T E POT T MX ~TO RH RANGE AZ 
MIN CPM M8 DG r; DG C DC ."SEC "'SEC M/..iEC OG K MK G~/I(G peT KM DG 
0.0 8.0 359.0 963.8 -0.2 -1.0; 250.0 3.6 1.4 1.2 276.3 285.5 3.6 91.0 0.0 O. 
0.3 9.0 449.3 c;n.o 0.0 -0.6 270.1 6.9 6.9 -0.0 277.5 287.4 3.9 95.8 0.3 78. 
0.6 10.0 533.1 943.0 -1.6 -led 269.4 1.0 7.1) 0.1 ?76.6 285.8 3.5 97.9 0.3 80. 
1.1 11.0 644.3 930.0 -2.0 -2 • .; 267.5 7.8 7.8 0.3 271.3 2A6.4 3.5 100.9 0.5 84. 
1.1t 12.0 130.2 1)20.0 -Z.5 -2.'::' 269.0 9.0 9.0 J.2 217.6 2a6.6 3.5 100.8 0.6 84. 
1.8 13.0 834.4 c;oe.o -3.1 -J.! 212.0 10.0 10.0 -'J.3 278.0 286.1 3.3 100.7 0.9 86. 
2.1 14.0 930.8 897.0 -3.9 -3.9 273.5 10.2 10.2 -0.6 278.2 266.5 3.2 100.6 1.1 81. 
2.5 15.0 1019.4 e87.0 -4.4 -4.~~ 273<>2 9.5 9.5 -0.5 278.6 286.8 3.1 100.3 1.3 88. 
3.0 16.0 1135.6 874.0 -5.4 -5.5 273.6 9.6 9.6 -0.6 278.6 286.3 2.9 1J9.6 1.6 89. 
3.3 17.0 1225.8 864.0 -6.3 -6 ... 211.9 10.1 10.1 -0.7 278.6 285.8 2.7 99.4 1.8 90. 
3.7 18.0 1326.0 853.0 -6.9 -1.& 274.9 10.1 10.1 -1.1.9 218.9 285.9 2.6 98.4 2.0 90. 
4.0 19.0 14t8.0 843.0 -7.7 -7 • .;; 276.4 9.1 9.6 -·,.1 219.1 285.8 2.5 995 0 2.2 91. 
4.4 20.0 1520.2 832.0 -8.2 -8. :, 276.3 9.1 9.7 -1.1 27q.5 286.0 2.4 98.4 2.4 91. 
4.8 21.0 1633.0 820.0 -8.7 -C). I) 277.7 10.0 10.0 -".J.5 280.2 286.6 2.4 97.9 2.7 92. 
5.1 22.0 1723.0 810.0 -9.6 -9.8 210.7 10.3 10.3 -0.1 280.2 286.3 2.2 97.7 2.8 92. 
5.5 23.0 1833.6 199.0 -10.1 -10.3 271.7 10.7 10 • ., -0.3 280.1 286.6 2.2 98.6 3.1 eJl. 
5.0 24.0 1930.6 189.0 -1l.0 -11. Z 271.5 11.3 11. ~ -0.3 280.8 286.4 2.1 98.5 3.3 92. 
6.2 25.0 2028.6 119.0 
-11." -11.0 269.4 11.8 11.8 J.l 281.4 286.9 2.0 98.1 3.6 92. 
6.6 26.0 211t7.R 7"7.0 -11.3 -11 ... 266.9 12.2 12.2 0.1 282.8 288.5 2.1 98.9 3.9 91. 
6.9 21.0 2248.6 757.0 -11.3 -11.·:, 268.0 12.5 12.5 ('l.4 283.8 289.6 2.1 99.2 4.1 en. 
1.3 2R.O 2350.1 141.0 -11.6 -11. ":0 268.8 12.7 12.7 0.3 211".6 290.4 2.1 99.1 4.4 91. 
1.1 29.0 2453.9 731.0 -11..1 -12.~ 26't.1 13.0 13.0 0.3 285.1 290.7 2.0 98.5 4.1 91. 
11.1 30.0 251t7.9 1211.0 -12.7 -13.0 267.4 13.5 13.5 0.6 285.4 290.8 1.C) 97.3 5.0 91. 
11.5 31.0 2653.5 118.0 -13.0 -13.5 265.4 14.1 14.1 i.l 266.2 2ql.5 1.9 96.1 5.3 91. 
1.9 32.0 211t9.7 709.0 -13.1 -13.0 264.4 14.3 14.3 •• 4 2111.1 292.1t 1.9 96.1 5.1 90. 
9.3 33.0 2851.8 699.0 -1".0 -lit • .:; 264.7 14.2 14.2 1.3 281.3 292.1t 1.8 96.0 6.0 90. 
9.1 34.0 29!S6.2 690.0 -14.5 -15.';) 265.6 14.0 14.0 ~.1 2Al.11 292.1 1.7 95.9 6.4 89. 
10.1 35.0 3055.6 601.0 -15.5 -16.') 266.1 13.8 13.'1 0.9 281.8 292.3 1.6 95.1 6.1 89. 
10.5 36.0 3178.5 670.0 -1".0 -16.1', 265.3 13.6 13.5 1.1 288.5 292.9 1.6 95.6 1.0 89. 
10.9 31.0 3280.3 661.0 -16.9 -17.It 263.9 13.1 n.o 1.4 288.1 2')2.9 1.5 95.5 7.4 89. 
11.2 38.0 33')4.1 651.0 -17.5 -18.3 263.2 12.9 12.A 1.5 289.1 293.2 1.1t 9".0 1.6 A9. 
11.1 39.0 3498.8 642.0 -18.2 -19.1 262.5 13.1 12.9 1.1 289.5 293.3 1.3 Q3.0 1.9 88. 
U.l 40.0 3604 .. 2 633.0 -18.9 -19." 262.0 13.5 13.4 1.9 289.9 2Q3.6 1.3 92.1 8.2 88. 
12.4 41.0 3722.6 623.0 -20.0 -20.) 261.3 13.8 13.7 ~.1 290.0 293.4 1.2 92.3 8.5 88. 
12.8 42.0 3830.1t 611t.0 -20.9 -21.'3 260.0 14.1 13.9 2.4 2CJO.l 293.3 1.1 92.1t 8.9 88. 
13.2 43.0 3951.5 604.0 -22.0 -22.<) 258.8 14.6 14.3 2.8 290.2 2(13.2 1.0 92.9 9.2 81. 
13.6 44.0 4061.C) 595.0 -22.R -23.'" 257.8 10;.4 15.0 3.1 290.5 293.3 0.9 92.8 9.5 87. 
11.8 45.0 4161.0 581.0 -23.6 -24.2 251.4 15.9 15.5 3.5 290.7 293.4 0.9 91t.5 9.7 81. 
14.2 "6.0 1t273.9 518.0 -21t.3 -24.6 256.6 16.6 16.2 3.'1 291.2 293.9 0.9 97.2 10.1 87. 
lIt.6 41.0 4375.1 510.0 -23.5 -27.0 255.6 1".9 16.3 l'.2 293.3 295.4 0.1 68.4 10.5 86. 
14.9 48.0 4492.2 561.0 -23.3 -30.·. 255.0 16.6 16.0 4.3 291t.8 296.5 0.5 52.0 10.8 86. 
15.2 49.0 4591.2 5!S3.0 -23.9 -31.5 254.6 16.2 15.6 1t.3 295.3 296.9 0.5 49.1 11.1 86. 
15.1 50.0 4103.5 545.0 -24.8 -33.'\ 254.8 15.6 15.0 4.1 295.5 296.8 0.4 46.1 ll.6 85. 
16.1 51.0 4838.0 535.0 -25." -34.~ 255.3 15.3 14.8 l.9 296.2 297.5 0.4 43. t 11.9 85. 
16.4 52.0 4941.2 521.0 -26.2 -35.:'! 255.3 15.2 14.7 3.9 296.6 291.1 0.4 42.0 12.2 85. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BiEN INTERPOLATED 
.. BY SPEED MEANS HEYAnON ANGLE LfSS THl~; 6 DEG 
1056 j 
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STATION NO. 520 
PITTSRIJRG, PA 
6 fEBRUARY 1975 
2315 GMT 153 11. 0 
T111tE CNTCT HEIGHT PRES TFMP DEW Pi orR SPEED u t:OMP v C(~P POT T E POT T MX RTO RH ItAI'4GE Al 
MIN GPIII M8 OG C DG C 0(; M/SEC M/SFC M/!'EC nG K OG K GM/ICG PCT KM 06 
16.9 53.0 5057.7 519 .. 0 -26.9 -34.1 253.9 15.1 14.5 4.2 297.1 298.4 0.4 50.1 12.1 84. 
17.3 54.0 5155.5 512.0 -27.8 -34.~ 252.4 15.0 14.3 4.5 297.1 298.3 0.4 50.3 13.0 84. 
11.8 55.0 5268.4 504.0 -28.9 -36 ... 251.3 15.1 14.3 ...9 297.2 298.3 0.3 4«i.4 13.4 83. 
18.2 56.0 5397.1 495.0 -29.9 -37.3 251.1 15.3 14.5 3.0 297.4 298.4 0.3 48.1 13.8 83. 
18.6 57.0 5513.0 467.0 -30.8 -38.'!. 251.1 15.5 14.7 5.0 297.6 298.6 0.3 48.5 14.2 83. 
19.1 58.0 5630.4 479.0 -31.6 -]9.! 250.6 15.6 14.7 5.2 298.1 298.9 0.3 47.1 14.6 "2. 
19.4 59.0 5749.3 471.0 -32.8 -40.4 249.7 15.6 14.6 5.4 298.0 298.8 0.2 46.4 14.9 82. 
19.9 60.0 5e54.5 464.0 -33.8 -41 .... 247.8 l'i.7 14.5 5.9 298.2 298.8 0.2 43.1 15.3 82. 
20.2 61.0 5'H6.2 456.0 -34.6 -44.v 247.4 15.8 14.6 0.1 298.6 299.2 0.2 31.2 15.6 82. 
lO.l 62.0 6084.2 449.0 -35.2 -43 •• 248.2 16.1 14.9 lI.O 299.1 299.7 0.2 43.8 16.1 81. 
21.2 63.0 6209.3 441.0 -36.2 -43.3 249.8 16.6 15.6 "".7 29q.5 300.1 0.2 47.2 16.5 81. 
21.1t 61t.0 63l0.1 434.0 -37.4 -43.i 250.2 16.9 15.9 !:-.7 299.3 29q.9 0.2 50.9 16.8 81. 
21.9 65.0 6432.1 427.0 -38.6 -44." 248.4 17.'. 16.2 6.1t 299.2 299." 0.2 55.8 17. J 01. 
22.3 66.0 6578.2 418.0 -39.4 -1t3.9 21t5.5 17.8 16.2 7.4 300.0 300.6 0.2 61.6 17.7 80. 
22.7 67.0 6693.6 411.0 -Ito. 5 99.9 20.1 18.5 16.5 8.1t 300.1 999.9 Q9.9 999.9 18.1 80. 
23.1 68.0 6810.4 1t04.0 -41.7 99.~ 242.1 19.2 17.0 9.0 299.9 999.9 99.9 999.9 18.5 79. 
23.6 69.0 6945.6 396.0 -42.8 99 .. ~ 243.2 19.8 17.7 'l.CJ 100.2 999.9 90.9 999.9 19.1 79. 
24.0 70.0 7048.4 390.0 -43.7 99.'> 244.7 19.9 18.0 8.5 300.4 999.9 99.9 999.9 19.5 78. 
24.5 71.0 li87.3 382.0 -45.1 99.~ 245.0 19.8 18.0 8.4 300.1t 999.9 99.9 999.9 20.2 78. 
ZIt.9 72.0 7310.5 375.1) -1t6.4 99.9 244.1 20.0 18.0 8.7 300.2 999.9 qCJ.CJ 999.9 20.6 78. 
25.3 73.0 7435.5 368.0 -47.2 99.9 243.6 20.5 18.4 ':J.l 300.7 999.9 91).CJ 9CJ9.9 21.1 77. 
Z5.8 74.0 7543.9 361.0 -48.7 99.'l 24:1.6 21.3 lCJ.l 9.5 300.2 9CJ9.9 99.9 999.9 21.7 71. 
26.1 15.0 7653.6 356.0 -1t9.4 99.'1 243.5 ll.6 11) .3 9.6 300.6 999.9 99.9 999.9 22.1 77. 
26.6 7f •• O 7783.4 349.0 -50.6 99. ,; 241.8 21.3 18.8 10.1 300.1 999.9 q9.9 999.9 22.7 76. 
21.0 77.0 7915.1 342.0 -51.7 99.9 239.3 7.1.3 18.3 10.8 301.0 999.9 99.9 999.9 23.2 76. 
27.5 78.0 8010.4 337.0 -52.6 99.~ 237.4 21.3 19.6 12.5 301.0 91)9.9 99.9 999.9 23.7 76. 
27.8 79.0 8126.2 331.0 -53.7 99.9 237.2 25.5 21.5 n.8 301.0 999.9 99.9 99CJ.9 21t. Z 75. 
28.2 80.0 8263.7 324.0 -53.4 99.q ~37.1 28.9 24.3 1~. 7 303.3 999.9 99.CJ 999.9 24.8 75. 
28.8 81.0 8404.6 317.0 -52.2 99.~ 237.5 34.2 28.8 If.4 307.0 99q.9 9q.9 9q9.9 25.8 74. 
29.1 82.0 8528'.6 311.0 -51.2 99.~ 137.9 36.3 30.8 1<).3 309.9 999.9 q9.9 999.9 26.5 74. 
29.6 83.0 8655.3 305.0 -50.8 99.; 238.5 31l.3 32.7 20.0 312.3 999.9 99.9 999.9 27.7 73. 
30.1 84.0 8784.8 299.0 -50.5 99.'1 238.9 3Q .2 33.5 2').2 314.5 999.9 99.9 q99.9 28.7 12. 
30.6 85.0 8911.0 293.0 -50.6 99.~ 238.9 39.1 34.0 211.5 316.1 999.9 99.9 999.q 29.9 12. 
31.1 86.0 Q052.0 287.0 -50.0 99.Cl 238.4 40.4 34.4 21.2 318.9 999.9 99.9 999.9 31.1 71. 
31.5 87.0 9190.0 281.0 -50.5 99. 0 238.0 41.8 35.5 2~.2 320.1 999.9 99.9 999.9 31.9 71. 
32.1 88.0 9307.0 276.0 -50.8 99.~ 237.9 45.5 38.6 2',.2 321.3 999.9 99.9 999.9 33.5 70. 
32.5 89.0 9450.1 270.0 -50.9 99.'1 238.0 46.7 39.6 21,·.1 323.2 999.9 99.9 999.9 34.7 10. 
32.9 90.0 9596.4 264.0 ~50.8 99.) 238.6 45.7 39.0 23.8 325.5 999.9 99.9 999.9 30;.9 10. 
33.4 91.0 9721.0 259.0 -50.6 99.'] 239.6 4' •• 7 38.6 22.6 327.5 999.9 99.9 999.9 37.0 69. 
33.9 92.0 9925.3 251.0 -50.9 99.('1 240.7 44.1 39.0 21.9 330.0 999.9 99.9 999.9 38.5 69. 
31t.1t 93.0 10056.3 246.0 -50.8 99.9 241.2 45.1 3c,-5 Zl.T 332.1 999.9 99.9 999.9 39 .. 7 69. 
34.9 94.0 10190.2 241.0 -50.5 99.9 240.7 45.3 39.5 22.2 334.5 999.9 99.9 999.9 41.1 68. 
35.3 95.0 10326.1 236.0 -51.1 99.9 239.8 45.4 39.2 22.8 335.6 999.9 99.9 999.9 42.2 68. 
35.9 96.0 10494.0 230.0 -51.1 99.'i 239.5 45.7 39.4 21.2 337.2 999.9 99.9 999.9 43.1 68. 
36.3 97.0 10636.4 225.0 -52.2 99.:; 2411.4 4';.8 39.9 22.6 338.6 999.9 99.9 999.9 44.9 68. 
• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEM'ERATU_F OR T!ME HAVE BFEN INTERPOLATED t 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~J 6 OEG I 
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STATION NO. 520 
PITTSDURG, PA 
6 FFBRUARY 1975 
2315 GMT 153 17. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PPFS Tf"'P DEW pr OIR ~PEEO U to"P V COMP POT T E POT T MX RTO RH RANGE' ttl 
MIN GPM --8 DC C DC C Dr, M/Sr:C M/SEt ~4/SEC 0(; K Dr. I( GM/ICC PCT 1('" DC 
36.8 98.0 10781.9 220.0 -52.2 99.': 242.0 45.2 39.9 2i.2 340.8 999.9 99.9 999.9 1t6.3 67. 
31.3 99.0 10930.6 215.0 -52.3 99.c- 242.7 (;4.0 39.1 zr .2 342.8 999.9 99.9 999.9 47.6 61. 
]1.8 100.0 11052.1 4111.0 -52.5 99.9 242.4 1t3.2 38.3 2n.0 344.4 999.9 99.9 999.9 48.8 67. 
38.3 101.0 11238.5 205.0 -52.5 99. Q 241.9 42.'. ]7.4 1').9 347.2 999.9 99.9 999.9 50.2 67. 
38.9 102.0 11398.1 200.0 -52.6 99.'} 2',2.1 4t.l 3(,.3 lq.2 349.4 999.9 99.9 999.9 51.7 67. 
39.3 103.0 11528.4 196.0 -53.3 99.'1 242.8 41.4 36.8 1-3.9 350.5 999.9 99.9 9«;19.9 52.5 67. 
39.9 104.0 11661.1 192.0 -53.4 99 ... 244.3 42.3 38.1 13.4 352.3 999.9 99.9 999.9 54.2 67. 
40.4 105.0 1183i,0 le7.0 -53.3 99.; 245.0 41.4 37.5 11.5 355.2 999.9 09.9 999.9 55.5 67. 
40.9 106.0 11970.3 183.0 -53.4 99.'" 245.0 19.(' 35.9 1,.7 357.2 999.9 99.9 999.9 56.6 67. 
41.4 101.0 12112.3 179.0 -54.1, 99.9 244.9 3f1.9 35.2 If,.5 358.4 999.9 99.9 999.9 57.8 67. 
42.0 108.0 12257.0 175.0 -55.0 99.9 244.9 39.9 36.1 16.9 359.1 999.9 99.9 999.9 59.1 67. 
42.5 109.0 12404.7 171.0 -55.2 99.9 244.1 41.0 36.9 H.9 361.2 999.9 99.9 999.9 60.4 67. 
43.1 110.0 12594.1 166.0 -55.3 99.-; 243.4 39.4 35.2 1-1.6 364.0 999.9 99.9 999.9 61.9 66. 
43.8 111.0 12189.1 161.0 -55.7- 99. -j 244.8 38.1 ~4.5 16..2 366.7 999.9 99.9 999.9 63.4 66. 
44.3 112.0 12949.3 151.0 -55.1 99.-;- 245.8 40.4 36.8 It,. 5 369.3 999.9 99.9 999.9 64.5 66. 
44.8 113.0 13113.7 153.0 -55.8 99.9 245.8 Itl.8 38.1 11'.2 371.8 999.9 99.9 999.9 65.9 66. 
45.] 114.0 132]9.6 150.0 -5" .3 99.'? 245.0 40.8 37.0 11.3 373.1 999.9 99.9 999.9 67.2 66. 
45.8 115.0 13411.5 146.0 -55.8 99.9 241t.6 40.8 ,36.9 11.5 316.8 999.9 99.9 999.9 68.3 66. 
46.4 116.0 11588.1t Ilt2.0 -55.7 99.9 245.4 44.5 40.5 Id.6 3BO.l 999.9 99.9 099.9 69.7 66. 
46.9 117.0 .13770.4 138.0 -55.1 99.~ 246.0 45.5 41.5 13.5 383.2 999.9 99.9 999.9 71.3 66. 
47.4 118.0 13909.9 135.0 -57.2 99."; 246.4 41.6 3B.l H.7 383.0 999.9 99.9 999.9 72.7 66. 
47.9 119.0 14100.4 1~1.0 -56.8 99.'; 247.2 'H.9 35.0 14.1 3f:l6.9 999.9 99.9 999.9 1].8 66. 
48.4 120.0 14247.3 128.0 -56.5 99.~, 248.5 33.2 35.5 11 •• 0 390.1 999.9 99.9 999.9 14.6 66. 
48.9 121.0 1""48.4 12t;.0 -57.3 99.0:) 250.3 39.5* 37.2 13.3 392.1 999.9 99.9 9QC;.9 76.2 66. 
1t9.1t 122.0 14603~1 121.0 -57.7 99.q 252.5 3~.8* 37.0 H.7 394.3 999.9 99.9 999.9 77.1 66. 
50.0 123.0 14161.7 118.0 -57.3 99'.9 255.5 35.0* 33.9 f..8 397.1 999.9 99.9 999.9 78.7 67. 
50.5 124.0 14924.9 115.0 -56.3 99.0 257.6 30.4* 29.7 (".5 402.5 999.9 99.9 999.9 79.6 67. 
51.1 125.0 15093.0 112.0 -55.7 99.'i 258.1 28.7'" '28.1 5.9 406.8 999.9 99.9 999.9 80.5 67. 
51.9 126.0 15325.1 108.0 -55.0 99.'1 255.0 35.4* 34.2 9.2 It12.3 999.9 99.9 999.9 81.7 67. 
52.4 127.0 15504.9 105.0 -55.3 99.,: 253.8 37.4* 35.9 10.5 415.0 999.9 99.9 999.9 83.2 67. 
51.0 128.0 15689.9 102.0 -55.2 99.". 253.6 34.3· 32.9 9.7 418.8 999.9 99.9 999.9 81t.4 67. 
53.5 129.0 15881.0 99,,0 -54.1 99.t;! 253.6 30.9* 29.6 d.l 424.5 999.9 99.9 999.9 85. It 61. 
,51t.l 130.0 1601R.5 96.0 -54.2 9CJ.9 251.2 30.7*' 29.0 'l.9 428.0 999.9 99.'1 999.9 86.4 67. 
54.8 131.0 16261.7 93.0 -55.0 99.9 2't!].1 36.0* ~3.4 13.4 430.3 999.9 99.9 999.9 87.6 67. 
55.3 132.0 16490.9 90.0 -55.7 99.9 247.6 38.4* 35.5 14.6 433.1 999.9 99.9 999.9 89.0 67. 
55.9 133.0 1(:634.3 88.0 -54.9 99.';' 248.7 36.6* 34.1 13.3 "37.5 999.9 99.9 999.9 90.3 61. 
56.4 134.0 16856.6 85.0 -53.9 99. ';! 251.1 34.8* ,32.<J H.l 443.8 999.9 99.9 999.9 91.1t 67. 
51.0 135.0 17086.6 82.0 -55.3 99.',' 253.0 35.3* 33.8 10.3 41t5.1t 909.9 99.9 9CJ9.9 92.7 61. 
57.8 136.0 17324.2 79.0 -55.7 99." 250.1 36.8* 31t.6 1~.5 44<J.5 999.9 99.9 999.9 94.5 68. 
58.7 137.0 17570.3 76.0 -56.7 99.'? 247.7 38.1* 35.8 I t,.7 452.4 999.9 99.Q 999.9 96.2 68. 
59.1t 138.0 17824.'9 13.0 -58.0 99.~ 247.6 Itl.9* 38.7 ll,.O 454.8 999.9 99.9 999.9 98.3 68. 
60.1 131).0 18088.6 70.0 -5'1.2 99.9 247.6 36.2* 33.4 13.8 457.8 999.9 99.9 999.9 99.9 68. 
60.9 140.0 18362.1 67.0 -60.8 99.9 247.2 23.1* 21.3 CJ.O 460.1 999.9 99.9 999,,9 10le5 68. 
61.3 lltl.0 18646.6 64.0 -61.5 99.'" 21t5.5 17.1. 15.7 7.2 464.6 999.9 99.9 999.9 102.0 68. 
62.1 142.0 18843.1 62.0 -62.2 99.', 242.7 22.9* 20.4 11l.5 467.2 999.9 99.9 99".9 102.0 68. 
* BY SPEED MEANS ElEVATIO~ ANGLE 8ETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP ~EANS TE~PERATURf OR TIME HAVE AFEN INTEPPOlATED 
** BY SPEED MEANS ~lEYATION ANGLE lfSS THAN 6 DEG 
lOS 8 
• _t r.~,,_~_ ...... -".-"" _!<,,_. "., ~" ..". ... 
~"""'.","'f'~.""'A_'-'. "'~ .• ,;~"'-'¥" u .... :1.'(1 I .. (ts~~ .. ,,~, 
STATION NO. 520 . 
PITTSBURG. PA 
6 FE9RtJARY 1915 
2315 GMT 
TIME (NTCT HEiGHT P~F.S TF. ~" DEW py ° lit SPFED U COMP V COMP 
MI~ GPH M8 DG C DG C IlG M/5FC M/SEt::'. M/:"EC 
~2.9 143.0 19148.4 59.0 -63.1 99.') 24ft.4 35.4* 32. j 15.3 
63.8 H4.0 19359.7 57.0 -E4.1 99."1 24ft. 2 29.5* 26 •• ll.A 
64.7 145.0 196'}O.9 54.0 -63.9 99.~ 256.9 24.3* 23 ... !J.5 
65.7 146.0 20042.6 51.0 -E2.2 99.9 260.0 32.3* 31 •• ~.6 
66.6 147.0 20416.8 48.0 -62.6 99.9 25~.~ 33.9* 32. , '-,.2 
67.5 148.0 20618.2 46.0 -E4.3 99., 264.0 22.2· 2Z .. 1l ::.l 
68.5 149.0 21090.5 43.0 -E4.5 99.-; 250.3 31.6* 30 •• A.1t 
69.4 150.0 21531.2 40.0 -65.1 99.') 258.0 21.9* 21. I 4.6 
10.5 151.0 21842.3 38.0 -66.5 99.q 254.4 22.2· 21.4 6.0 
71.1 152.0 22169.8 36.0 -66.3 99.'" 260,,~ 18.1* 1A.'. 3.2 
72.9 153.0 22516.1 34.0 -65.5 .99.9 260u€J "n.o* 32.4 5.3 
74 • .3 154.0 23019.-:' 31.0 -64.1 99.~ 265.1 30.1* 30.(i ~.6 
15.1 155.0 23481.8 29.0 -63.1 99."1 262.4 33.1* 33.4\ ~.5 
71.3 156.0 23925.9 27.0 -63.9 99. ::I 210.3 22.1· 22.11 -0.1 
71.6 157.0 24650.0 24.0 -62.6 99.'" 258.6 41.1. 40.q 8.2 
10.1 158.0 25184.2 22.0 -6~.5 99.<:1 258.8 3"~ .0. 31.'tI b.l 
11.1 159.0 26080.1 19.0 -64.5 99.f: 258.9 15.1 15.~ :-.0 
11.' 160.0 26161.1 n.o -63.~ 99.9 999.9 99.9 C;9.~ 9-;.9 
.1059 
···-....,:+<t"~~~. 
POT T E POT T Ml( RTO RH 
OG K nc I( GH/I<r. PCT 
410.5 999.9 99.9 999.9 
474.3 999.9 9'J.C!I 999.9 
482.1 9<)9.9 99.9 999.9 
494.0 999.9 99.9 99«;.9 
501.8 '11)9.9 99.9 qqq.q 
503.8 999.9 q9.9 999.9 
513.1 999.9 99.9 999.9 
520.9 999.9 99.9 99«;.9 
526.5 999.9 99.9 9q9.9 
535.3 999.9 99.9 99q.9 
546.'- 999.9 99.9 999.9 
562.9 999.9 9').9 999.9 
516 •• 999.9 99.9 999.9 
581.8 999.9 99.9 . 999.9 
6U.S 999.9 99.9 999.9 
621.5 999.9 99.9 999.9 
61t8.1 999.9 99.9 999.9 
672.1 999.9 99.9 999.9 
" 
, .... 
,. 
-~"'~"'!""" 
153 11. 0 
RA~GF Al 
I<M OG 
104.3 61. 
1 O!J. 8 67. 
107.4 61. 
108.3 68. 
111.2 68. 
111.6 6A. 
1l3.1 68. 
115.1 68. 
116.6 68. 
111.8 68. 
119.2 69. 
122.2 69. 
125.0 69. 
126.1 10. 
130.9 70. 
132.5 10. 
136.1 10. 
999.9 999. 
4'· ..... 
~~ 
~ 
! 
• i 
i! 
,.-r"', ... "."~,~~""\--w."")Noo.:,,..;.o;o-.• :;;. 
.. ~ ... _._ .... ,...,u~, ._ 
S TA TI ON NIh 520 i 
PITTSBURG, PA 
1 FEBPU ARY 1975 
615 GMT 1 .. 6 28. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TE"P OEw P ~ orR SPHO u cnM j v CN4P P,)T l' E rOT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM M8 DG C DG C I)G ""SEr ~"5E ; ""/SEC nG K DG I( G""KG PCT K"" DG 
0.0 1.3 359.0 966.1 -2.0 -6.0 260.0 5.1 5. I ".9 214.2' 280.7 2.5 7~.0 0.0 o. 
0.3 8.0 434.2 951.0 -Z.l -~.4 285.4 12.2 ll. f -3.2 Zl~.2 281.7 2.9 88.2 0.2 105. 
0.6 9.0 51t2.5 9"It.O -3.8 -4.2 285.5 12.2 11 •• -3.3 274.2 281.9 3.0 97.1 0.3 105. 
0.9 10.0 63~.0 933.0 -4.7 -4.~ 285.6 12.3 U •• -3.3 214.2 21H.v 2.9 98.1 0.5 105. 
1.3 ll.O 753.9 919.0 -5.6 -5." 286.2 12.4 11. , -l.5 274.0\ 281.5 2.7 99.8 0.8 105. 
1.7 1"2.0 857.0 907.0 -6.0 -6.: 2'16.1 l?.Il 12.1 -3.6 275.0 281.9 2.7 99.4 1.1 106. 
2.1 13.0 961.2 895.0 -6.9 -7. :~ 285.4 13.5 13. I -3.6 215.1 28t.7 2.5 98.8 1.4 106. 
2 ... 14.0 1057.6 884.0 -7.7 -7.fl 285.b 13.1 13·1 -: •• 6 215.3 28t.6 2.4 99.4 ·1.7 106. 2.11 15.0 1l'!:4.9 e73.0 -8.1 -8.1 285.6 14.2 13. -].8 275.2 281.2 2.3 100.3 i.o 106. 
3.3 16.0 1289.1 858.0 -9.6 -9.6 28/t.2 1~.0 13 •• -3.4 275.6 281.3 2.2 100.8 2.5 106. 
3.6 17.0 1388.8 841.0 -to.o -10.t) 281.6 13.2 12 •• -7.7 276.2 281.8 2.1 100.7 2.7 106. 
".0 18.0 1480.3 831.0 -10.6 -10 ... 275.5 11.5 11. i -1.1 276.5 2131.9 2.0 101.2 3.0 105. 
..... 19.0 1582.1 826.0 -11.2 -ll.~ 273.4 10.8 10. I -0.6 276.9 282.2 2.0 100.6 3.3 104. 
".8 20.0 1685.0 815.0 -11.7 -11.3 215.3 12.0 12.~ -~.1 277.4 28Z.5 1.9 99.6 3.5 103. 
5.3 21.0 te08.3 802.0 -11.6 -11.7 275.8 12.9 lZ.r. -~.3 278.8 284.1 1.9 99.1 3.9 102. 
5.5 22.0 1914.1 791.0 -12.2 -12.2 275.3 12.a 12.8 -1.2 279.3 284.5 1.9 99.9 4.1 102. 
5.9 23.0 2021.1 180.0 -12.7 -12.9 272.5 11.6 11.6 -\).5 219.8 284.8 1.8 98.7 1t.3 102. 
6.2 24.0 2119.5 770.0 -13.7 -13.d 272.9 11.8 11.8 -0.6 279.8 284.4 1.7 99.1 4.6 lot. 
6.5 25.0 2218.9 160.0 -14.0 -14 ... 274.5 12.5 12.5 -1.0 280.5 285.2 1.7 99.3 4.8 101. 
6.9 26.0 2349.9 741.0 -14.3 -14.::': 213.9 12.5 12.4 -1l.9 281.6 21l6.3 1.7 9q.8 5.1 100. 
1.3 27.0 2462.4 136.0 -14.7 -14. -, 273.2 12.4 12.4 -J.7 2A2.3 286.9 l.7 100.6 5.4 100. 
1.6 28.0 2566.0 126.0 -15.4 -15.~· 272.6 1Z.4 12.4 -0.6 282.1 287.1 1.6 99.7 5.6 100. 
8.0 29.0 2670.1 116.0 -16.1 -16.!. 271.9 12.3 12.3 -0.4 283.0 287.3 1.5 100.1 5.9 99. 
8.5 30.0 2176.6 106.0 -16.2 -16.~ 212.7 12.7 12.6 -0.6 284.0 288.3 1.5 99.6 6.2 99. 
8.8 31.0 2884.0 696.0 -16.8 -16.,} 273.8 13.1 13.0 -0.9 284.6 288.7 1.5 98.9 6.5 99. 
9.2 32.0 2992.1 686.0 -11.2 -11. £ 274.8 13.6 13.6 -1.1 285.3 299.4 1.4 99.7 6. " 99. 
9.5 33.0 3091.7 671.0 -t7.4 -17. ; 275.4 14.0 13.9 -;".3 286.0 ZQO.1 1.1t 98.0 7.0 98. 
9.9 34.0 3203.2 667.0 -18.0 -18.5 274.4 14.1 14.1 -:'.1 286.6 290.5 1.3 95.1 1.4 98. 
10.2 35.0 3316.0 657.0 -18.8 -lq. !, 273.0 13.9 13.Cl -!).7 287.0 290.6 1.3 95.1 1.1 98. 
10.7 36.0 3453.3 645.0 -19.Z -lq.9 270.1 13.4 13.4 -0.0 2A8.0 2ql.6 1.2 94.9 8.1 98. 
11.1 31.0 3557".8 636.0 -lq.q -20.0; 26'h 1 13.2 13.2 0.4 288.4 291.8 1.2 94.4 8.4 91. 
11.5 38.0 3663.5 627.0 -20.4 -21.2 266.8 13.6 13.6 0.8 2118.9 292.2 1.1 93.4 8.7 91. 
11.9 39.0 3170.6 618.0 -20.1 -20.-i 265.4 14.3 14.3 1.2 2qO.5 2q3.9 1.2 en. 8 9.0 97. 
12.3 40.0 3879.3 609.0 -20.8 -21.d 263.5 14.8 14.7 ,.7 2<JO.9 294.1 1.1 92.0 9.4 96. 
12.7 41.0 4013.9 598.0 -21.5 -22. ~ 261.& 15.0 14.8 2.2 291.6 294.7 1.0 89.6 9.7 96. 
13.2 42.0 4125.6 5119.0 -22.2 -23.') 260.0 15.2 15.0 2.6 292.1 294.9 0.9 95.9 10.1 95. 
13.6 43.0 1,238.1 580.0 -23.1 -25.~ 259.4 15.5 15.2 2.8 292.3 294.9 0.9 83.1 10.5 9 ... 
14.0 44.0 4353.1 571.0 -23.9 -26.1) 25<).2 15.8 15.5 1.0 292.1 29;.1 0.8 82.9 10.9 94. 
14.1t 45.0 1t469.0 562.0 -24.8 -27.1 258.6 15.7 15.4 3.1 292.9 295.1 0.7 80.7 11.2 94. 
1".8 46.0 4586;3 553.0 -25.6 -28 • .i 258.1 15.7 15.1t ::».2 293.3 295.3 0.7 78.1 11.6 93. 
15.1 47.0 4691.8 545.0 -26.3 -2"." 257.8 15.9 15.5 ".3 29].1 295.6 0.6 74.9 11.9 93. 
15.5 48.0 1t798.5 537.0 -27.5 -lO.S 257.3 16.4 16.0 1.6 293.5 295.2 0.5 73.1 12.2 92. 
15.9 49.0 4920.0 !i28.0 -28.4 -32 •• 255.9 11.1 16.6 1,.2 293.8 24'5.4 0.5 10." 12.6 92. 
16.3 50.0 5029.2 520.0 -29.4 -33.:- 254.7 11.4 16.8 4.6 293. P, 295.2 0 ... 69.0 13.0 910 
16.1 51.0 5181.6 509.0 -lO.4 -34.1 254.4 11.5 16.8 4.1 294.5 295.8 0." 68.2 13.4 91. 
• BY SPEED MeANS fLEVATION ANGLE RETWEEN 6 AND 10 DEC 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAve BeEN INTERPOl~T[D 
•• BY SPEED MUNS ELEVATION ANGLE LUS THA ... 6 DEG 
1060 
- .. ~, ... --~ 
STATION NO. 520 
PITTSBURG, PA 
7 FEBPUARV 1915 
615 G~T 146 28. 0 
TI~E eNTCT HEIGHT PP.F. S Tf"P DeW Pi" OIR SPEFD U CO/IP v COMP POT T E POT f MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GP~ "'8 DG C DC C DG "'SEC ""SEC M'SEC Dt> K DG K GM'KG PCT KM nG \ 
17.1 52.0 5279.9 502.0 -31.4 -35.') 254.·8 17.4 16.8 ", .6 294.4 295.6 0.4 10.1 13.8 90. 
11.5 53.0 5401.7 493.0 -32.6 -36.0 255.2 11.3 16.7 .,.4 294.5 295.6 0.4 71.1 14.3 90. 
11.9 54.0 5508.3 486.0 -33.5 -36. 7 254.3 17.2 16.5 ".6 294.5 295.6 0.3 12.1 14.6 89. 
18.3 55.0 5624.6 418.0 -34.5 -31.0 253.2 11.0 16.3 (,.9 294.6 . 295.8 0.3 11.6 15.0 89. 
18.1 56.0 5772.1 468.0 -35.4 -31.0 252.0 11~0 16.1 5.2 295.4 296.4 0.3 79.6 15.4 88. 
19.1 57.0 5876.8 461.0 -36.1 -38 ... 251.1 11.0 16.1 5.5 295.0 296.0 0.3 82.4 15.8 88. 
19.5 58.0 5991. " 453.0 -37.1 -39. 'l 250.4 17.1 16.1 5.7 2"5.3 296.2 0.3 80.0 16.2 88. 
19.8 59.0 6120.5 445.0 -38.6 -40.3 250.3 17 .1 16.1 <;.8 295.6 296./~ 0.2 19.9 16.5 87. 
20.2 60.0 6229.2 438.0 -39.6 -41.8 250.6 11.3 16.3 5.7 295.8 296.5 0.2 78.8 16.9 87. 
20.6 61.0 6355.0 430.0 -40.1 99.9 251.6 11.8 16.9 5.6 296.0 999.9 q9.9 q99.9 17.2 81. 
20.9 62.0 6466.6 423.0 -41.6 99.9 252.7 18.4 17.6 5.5 296.1 999.9 Q9.9 999.9 11.6 86. 
21.3 63.0 6579.4 416.0 -42.9 99.oJ 254.3 18.8 18.1 5.1 295.9 999.9 99.9 <)"9.9 1/l.0 86. 
21.7 64.0 6693.7 409 .. 0 -43.9 99.~ 255.0 18.8 18.2 4.9 296.1 999.9 "<).9 999.9 18.5 86. 
22.0 65.0 6826.0 401.0 -45.0 99.<J 254 .. 9 IB.1 18.1 ... 9 296.3 999.9 99.9 999.9 18.9 86. 
22.6 66.0 6960.3 393.0 -46.1 99.9 252.1 1".3 Ute 3 5.9 2()6.5 9Q9.9 99.9 99q.9 19.4 85. 
22.9 67.0 7079.6 386.0 -47.3 . 99.9 251.0 19.8 18.8 6.1; 296.6 999.9 99.9 999.9 19.8 85. 
23.4 68.0 7200.4 319.0 -48.3 99.q 250.4 20.4 19.2 6.8 296.8 999.9 9CJ.CJ 999.9 20.4 84. 
23.1 69.0 7322.8 372.0 -49.3 99.9 250.5 20.4 19.3 6.8 297.0 999.9 99.9 9'1'1.9 20.8 8ft. 
2ft.2 70.0 7447.1 365.0 -50.2 99.'1 250.9 20.5 19.4 6.7 291.ft 999.9 99.9 999.9 21.4 8ft. 
Z4.1 11.0 7591.6 357.0 -51.0 99.1 251.3 20.6 19.5 ;:'.6 298.3 999.9 99.9 999.9 22.0 83. 
25.1 12.0 7120.2 350.0 -51.9 99.9 251.3 20.4 19.3 &.5 298.1 CJ99.9 99.9 999.9 22.5 83. 
25.6 73.0 1832.0 34ft. 0 -52.1 99.q 250.6 1CJ.7 18.6 ~.6 299.1 999.9 9CJ.9 999.9 23.0' 83. 
25.9 14.0 7945.6 338.0 -52.1 99.9 249.9 19.5 18.3 6.1 300.6 9q9.9 99.9 99CJ.9 23.ft 83. 
26.3 15.0 8061.4 332.0 -52.2 99.9 249.8 20.4 19.1 1.1 302.8 9CJ9.9 99.9 999.9 23.8 82. 
26.1 76.0 8199.2 325.0 -52.5 CJ9.9 250.2 22.3 20.CJ 1.5 304.2 999.9 q9.9 999.e) 24.3 82. 
27.0 77.0 8319.6 319.0 -52." 99.9 250.7 24.2 22./l a.o 306.1 999.9 q9.9 9«1«1.9 2"c6 82. 
27.4 18.0 8442.2 313.0 -53.0 99.:1 250.1 26.1 24.1 3.1 306.~ <;!Q9.9 99.9 999.9 25.3 82. 
27.8 79.0 8567.2 301.0 -52.4 99.? 250.5 27.3 25.1 ').1 309.5 999.9 99.9 999.9 26.0 81. 
28.3 80.0 8695.0 301.0 -51.8 99.<) 250.4 28.3 26.7 q.5 312.1 9CJCJ.9 99.9 q«l9.9 26.8 81. 
28.8 81.0 8847.8 2«)4.0 -5t.) 99.9 250.5 2".7 28.0 9.9 31".,9 CJ9 fl.9 ClCI.9 999.9 21.6 8t. 
Z9.3 82.0 89Rl.Cl ZAR.O -50.9 99.Q 250.4 :\1.2 ·29.4 10.5 311.~ 9r.9.9 99.9 999.CJ 28.5 80. 
29.7 83.0 9096.1 283.0 -50.2 99.q 250.1 3:!.5 30.6 l:".O 319.8 99CJ.9 CJ9.9 CJ99.9 29.3 80. 
30.2 84.0 9236.0 211.0 -50.1 99.';' 24').4 33.4 31.3 1';,.7 322.0 999.CJ 9CJ.9 ClCJ9.9 30.3 80. 
30.1 85.0 9355.0 272.0 -50.4 99. ,; 247.4 32.9 30.3 1'?7 323.3 999.9 99.9 999.9 31.3 19. 
31.3 86.0 9525.1 2~5.0 -50.4 99.1 243.4 32.3 28.9 14.5 325.1 CJ99.9 99.9 999.9 32.4 19. 
31.1 87.0 9649.2 260.0 -31.;) 99.~ 2"2.3 33.3 29.5 15.5 326.6 999.9 99.9 999.9 33.1 19. 
32.2 88.0 9715.7 255.0 -50.4 99.<:) 242.8 35.4 31.5 16.2 329.3 999.9 99.9 99'1.9 3ft. I 18. 
32.5 89.0 9«131.1 249.0 -50.4 99. t} 243.1 36.6 32.7 16.5 331.5 999.9' 99.9 99<1.9 34.8 78. 
33.0 90.0 10063.4 244.0 -50.4 99.q 242.1 38.4 34.0 1!J.O 333.5 999.9 99.9 999.9 35.8 11. 
33.4 91.0 10198.5 239.0 -50.4 99.9 2'tl.9 ]Cl.8 35.1 13.8 335.4 999.9 99.9 999.9 36.1 11. 
33.8 92.0 10336.3 234.0 .,.50.9 99. e) 242.1 '0.8 36.1 1 't. 1 336.8 999.9 99.9 999.9 31.7 11. 
34.3 93.0 10476.9 229.0 -51.2 CJ9.:> 242.4 42.0 37.2 1".4 338.ft 999.9 99.<) 999.9 38.8 76. 
34.6 94.0 10620.2 224.0 -51.6 99.') 242.6 42.7 38.0 19.6 339.8 999.9 99.9 999.9 39.5 16. 
35.1 95.0 10167.2 219.0 -50.1 99.') 243.5 43.7 39.1 lq.5 344.~ 999.9 99.9 999.9 4t.O 15. 
35.6 96.0 10918.3 214.0 -49.5 99.<} 245.0 43.4 39.4 H~.l 147.6 999.9 99.9 Q99.9 42.2 75. 
• BY SPfED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 [lEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE 8tEN INTERPOLATED 
** 8Y SPEED MEANS El~VATION ANGLE LESS THA.'4 6 OeG 
1061 i 
• '_~"..-v_ ..... ~ ..... ,. 
. ........ -:., ... "' ....... ..!-,",....".~~""-.-, ... -- - --" 
" .• -~.\<.-;~." ,,:,.t'~'"':~-~~}." _,.. .... "".~ ,~ 
_ • ...... ~M .. '· ___ 
STATION NO. 520 
PITTSBURG, P. 
7 FEBRUARY 11;15 
615 GMT 146 28. 0 
TlI4E CNTcr HEIGHT PRES TE'4P DEW P" orR SPHO U COMP v cnMP POT T E POT T MX RTO RH RANGE "Z 
MIN CPM MB DG C Dc C OG "'5ft MIser. M/SEC DG K DG K G"/KG PCT KM DC 
36.0 97.0 11072.9 20lhO -50.4 99.9 240.1 42.3 38.7 11.1 348.6 999.9 99.9 999.9 43.3 75. 
36.4 98.0 11198.9 205.0 -50.9 99.'1 246.6 41.2 37.9 11,.4 349.8 999.9 99.9 999.9 44.3 75. 
36.9 99.0 U359.6 200.0 -50.9 99~'i 247.2 41.0 37.8 15.9 352.3 999.9 99.q 999.9 45.3 75. 
37.3 100.0 11491.0 196.0 -51.6 99.9 247.8 40.2 37.3 13.2 30;3.1 999.9 99.9 999.9 46.4 74. 
37.9 101.0 11692.3 190.0 -52.4 99.::1 248.9 36.2 33." 13.0 355.0 999.9 99.9 999.9 48.0 74. 
38.4 102.0 11829.8 186.0 -52.7 99.9 249.7 33.2 31.2 11.5 356.6 999.9 99.9 (91).9 48.8 74. 
38.9 103.0 11970.3 182.0 -52.4 99.«) 151.1 35.2 33.3 H.4 359.4 999.9 99.9 999.9 49.7 74. 
39.4 104.0 12150.3 117.0 -52.7 99.9 252.5 39.2 37.4 11.8 361.7 999.9 99.9 999.9 50.8 74. 
39.8 105.0 122Ci7.9 173.0 -52.7 99.~ 252.'1 40.3 38.5 11.9 364.1 999.9 99.9 999.9 51.9 74. 
40.3 106.0 12410.9 170.0 -52.4 99.'# 253.0 39.2 37.5 11.5 366.5 999.9 99.9 999.9 53.2 74. 
40.7 107.0 125H.1 166.0 -53.0 99.:) 253.1 37.8 36.2 11.0 367.9 999.9 99.9 999.9 54.0 74. 
41.3 108.0 12722.1 162.0 -52.7 99.q 252.3 36.0 34.3 11.0 371.0 999.9 99.9 999.9 55.4 74. 
41.1 109.0 12883.4 158.0 -53.0 99.9 250.8 34.6 32.7 11.4 313.2 999.9 99.9 999.9 56.3 74. 
42.3 110.0 13048.6 154.0 -53.5 99.<; 248.9 35.0 32.7 12.6 375.1 999.9 99.9 999.9 57.4 74. 
42.9 111.0 13217.8 150.0 -53.6 99.9 249.5 40.9 ::.8.3 14.3 377.7 999.9 99.9 999.9 58.5 74. 
43.4 112.0 13391.6 146.0 -53.8 99.9 250.5 45.0 "2.4 15.0 380.3 999.9 99.9 999.9 60.1 74. 
43.9 113.0 13524.7 1"3.0 -54.8 99.'1 251.2 45.3 "2.9 14.6 380.9 999.9 99.9 999.9 61.4 73. 
44.3 114.0 13705.9 139.0 -55.3 99.'3 252.2 43.8 41.7 13.4 383.1 "99.9 99.9 999.9 62.5 73. 
44.8 115.0 13845.2 136.0 -55.3 99.9 254.3 40.9 39.4 11.1 38';.5 999.9 99.9 999.9 63.9 73. 
45.3 116.0 140"4.0 131.0 -55.7 99.9 257.1 37.3 36.4 6.3 388.8 999.9 99.9 9911.9 65.0 73. 
45.8 117.0 14231.3 128.0 -56.4 99.9 259.3 33.8 33.2 6.3 390.2 999.9 99.9 99'J.9 66.1 74. 
46.3 118.0 14381.6 125.0 -57.2 c:t9.9 259.8 31.9 '31.4 3.6 391.4 999.9 99.9 999.9 67.0 74. 
46.8 119.0 14535.0 122.0 -57.7 99.~ 258.9 32.8 '32.2 6.3 393.2 999.9 99.9 999.9 67.8 74. 
47.3 120.0 1414,5.6 118.0 -57.2 99.9 258.5 34.A 34.1 1.0 397.9 999.9 99.9 999.9 69.0 74. 
47.9 121.0 14908.6 115.0 -57.1 99.9 259.9 31.1 36.5 6.5 401.1 999.9 99.9 999.9 70.1 74. 
48.4 122.0 15015.9 112.0 -57.1 99.'} 262.0 37.7 37.3 5.3 404.2 999.9 99.9 999.9 71.3 74. 
49.0 123.0 15241.8 109.0 -56.7 99.9 264.9 32.5 32.4 2.9 407.9 999.9 99.9 999.9 72.9 74. 
49.5 124.0 15424.7 106.0 -56.9 99.9 266.8 20;.9 25.8 1.4 410.9 999.9 99.9 999.9 73.7 74. 
50.1 125.0 15606.5 103.0 -57.1 99.9 264.0 25.9 25.7 2.7 414.0 999.9 99.9 999.9 74.1 74. 
50.8 126.0 15193.6 100.0 -56.9 99.'1 261.8 30.2 29.9 4.3 417.8 999.9 99.9 999.9 75.6 75. 
51.3 127.0 15986.6 97.0 -56.7 99.:j 262.2 31.7. 30.9 4.3 421.8 999.9 99.9 999.9 7th 4 75. 
51.9 128.0 16185.9 94.0 -56.4 99."3 262.3 29.8 29.5 't.o 426.2 999.9 99.9 999.9 77.9 75. 
52.4 129.0 16322.3 92.0 -56.9 99.9 261.0 29.6 29.2 4.6 427.9 999.9 99.9 999.9 78.2 75. 
53.0 130.0 16532.5 89.0 -56.6 99.9 259.3 30.4 21).8 5.6 432.6 999.9 99.9 999.9 79.7 75. 
53.8 131.0 16824.8 95.0 -55.7 99.9 256.2 21.7 21.0 5.1 <r~().0 999.9 99.9 999.9 81.0 15. 
54.4 132.0 16976.3 83.0 -55",9 99.9 250.1 20.6 19.3 7.0 442.7 999.9 99.9 999.9 81.3 75. 
55.1 133.0 11210.0 80.0 -57.1 99.~ 248.1 26.7 24.8 10.0 445.0 999.9 99.9 999.9 82.3 15. 
55.7 134.0 17lt51.5 17.0 -57.7 99.9 247.5 24.5 22.1. '1.4 4lt8.5 999.9 99.9 999.9 83.7 75. 
56.3 135.0 17617.2 75.0 -58.8 99.9 247.3 22.1 20.4 d.6 449.7 999.9 99.9 999.9 84.1 75. 
51.1 136.0 17813.7 72.0 ·-58.1t 99.9 249.3 25.4 23.8 <J.O 455.7 999.9 99.9 999.9 85.3 75. 
57.9 137.0 181'11.7 69.0 -57.9 99.9 247.2 25.7 23.7 11.0 462.4 999.9 99.9 999.9 86.6 75. 
58.6 138.0 18421.9 66.0 -58.1 99.9 243.8 22.1 19.8 '9.7 468.0 999.9 99.9 999.9 87.8 74. 
59.3 139.0 18714.2 63.0 -59.1 99.'1 241.8 21.8 19.2 10.3 471.9 999.9 99.9 999.9 88.4 74. 
60.1 140.0 18915.7 61.0 -60.7 99.0} 245.3 25.6 23.3 10.7 412.8 999.9 99.9 999.9 89.5 74. 
60.9 141.0 19228.6 5&.0 -62.0 99.-1 248.5 28.R 26.8 10.6 476.8 999.9 99.9 999.9 90.9 74. 
• BYSPEfD MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP ~EANS T·EHPERUURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
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S TA.n ON ~In. 520 
PITTSRU~G, p~ 
7 FEBRUARY 1975 
615 GMT 
TI~ ,"TCT HEIGHT PRES TE"P DEW PT OIR SPEEO U COMP V en,",p 
"IN CPM ~8 DG C DG C OG "/or;F.C M/SEC ~/$ec 
61.8 142.0 19556.2 55.0 -63.1 99.::J 244.9 30.6 27.7 13.0 
62.6 1"3.0 19899.6 52.0 -65.2 99.9 248.3 29.9 27.1 ll.1 
63.6 144.0 20261.9 "9.0 -64.8 99.9 251.5 25.9 25.3 5.6 
64.5 145.0 20516.6 41.0 -64.1 99.9 210.6 27.9 21.9 -J.3 
65.5 146.0 20920.0 4".0 -64.6 99.~ 269.5 32.1 32.7 0.3 
66.5 ' 141.0 21351.9 u.o -64.1 99.,} 269.1 28.5 28.5 0.5 
67.7 1"8.0 21658.5 39.0 -63.1 99.~ 265.6 21.1 21.6 2.1 
69.0 149.0 221118.8 36.0 -64.4 99.q 257.,4 22.0 21.5 4.8 
70.2 150.0 22"98.2 34.0 -64." 99.'9 251.1 26.4 24.9 8.5 
71.6 151.0 23063.5 31.0 -64.1 99.9 999.9 (1).9 99.9 9-).9 
,Tl.9 152.0 23685.4 28.0 -65.0 99.9 999.9 99.9 99.9 91.9 
! 
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POT l' e POT T fltle RTO RH 
OG I( Dr. K G"/KG PCT 
41H.5 999.9 99.9 999.9 
484.3 999.9 99.9 999.9 
493.6 999.9 99.9 999.9 
501." 999.9 99.9 999.9 
509.5 999.9 99.9 999.9 
521.3 91J9.9 99.9 999.9 
529.8 999.9 99.9 999.9 
540 .1 99r,.9 99.9 999.9 
549.0 999.9 99.9 999.9 
56,..7 9(1).9 99.9 999.9 
578.7 9'99.9 99.9 999.9 
146 28. 0 
lUNGE Al 
~M OG 
92.5 7". 
94.0 74. 
95.7 74. 
96.9 1". 
98.1 74. 
100.1 7". 
102.6 75. 
104." 75. 
106.1 75. 
999.9 999. 
999.9 999. 
, 
i 
! j 
-::"""'!"~""' •.• :C'.~"~"' .~ •• '-1""'--_~~~ __ .~ .' __ .... < .. u_.~~_~~ ... _ ... i(lrr.1tt $ j!O'~", .., •• ,. ~~ ~.; .......... -~,-- ... --~~-----..".- ~ 
STATteN NO. 520 
PITTS8U~G, PA 
7 FEBRUARY l'n5 
1115 GMT 156 18. 0 
TI~E CNTCT HEIGHT p~ES TE"P DEW Fi OIR SPEEO U COMP V (OMP Pt'lT T E POT T MX RTO RH lUNGE Al 
"IN GPM M8 OG C OG C OG ""SEC ""SEC H/SEC OG K OG I< G""I<G PCT KM DG 
0.0 1.2 35CJ.0 'HO.2 -8~5 -17.3 300.0 5.6 4.a -Z.8 261.1 269.8 1.0 4'l.0 0.0 O. 
0.3 8.0 432.8 «;61.0 -9.0 -15.6 298.8 10.2 9.0 
-· .. 9 267.3 210.4 1.2 58.6 0.4 115. 
0.5 9.0 .529.9 9lt9.0 -10.0 -15.2 298.8 10.2 9.0 - ... 9 267.2 210.5 1.2 65.9 0.4 115. 
0.1 10.0 628.0 937.0 -10.1 -15.3 296.9 9.6 8.6 -'i.4 261.5 270.7 1.2 68.7 0.5 116. 
1.2 11.0 735.1 924.0 -12.2 -16.2 291.4 9.9 9.2 -3.6 261.1 210.2 1.2 12.0 0.8 116. 
1.6 12.0 843.3 911.0 -13.0 -15.ft 288.6 12.4 11.7 -3.9 267.3 270.6 1.3 82.0 1.0 114. 
1.8 13.0 935.8 91)0.0 -14.0 -15.8 281.8 13.9 13.2 -4.3 267.2 270.5 1.2 86.2 1.2 113. 
2.4 14.0 10:.19.1 889.0 -14.4 -15.5 28G.4 16.0 15.7 -2.9 261.1 271.1 1.3 91.3 1.7 111. 
Z.7 15.0 1132.1 817.0 -14.8 -15.6 274.5 16.1 16.1 -1.3 268.3 271.8 1.3 93.9 2.0 109. 
1.1 16.0 1245.1 864.0 -15.3 -15.6 266.9 16.0 16.0 0.9 269.1 272.5 1.3 97.1 2.4 106. 
3.4 17.0 1341.8 853.0 -16.2 -16.5 262.9 15.2 15.1 1.9 269.0 272.3 1.2 91.1 2.7 104. 
3.8 18.0 1439.5 842.0 -16.6 -16.9 266.0 14.1 14.0 1.0 269.6 272.8 1.2 '01.9 3.0 101. 
4.2 19.0 1529.2 812.0 -17.0 -20.a 272.9 13.0 12.9 -0.6 270.0 212.4 0.9 12.5 3.3 100. 
4.5 20.0 1629.3 821.0 -16.2 -21.& 219.0 12.2 12.0 -1.9 211.9 214.2 0.8 63.1 3.6 100. 
4.9 21.0 1158.8 801.0 -15.9 -27.6 281t.8 12.4 12.0 -3.2 273.5 274.9 0.5 35.6 3.8 100. 
5.3 22.0 18~2. 7 1«;1.0 -16.4 -28.3 287.1 12.0 11.4 -3.5 274.1 215.1t 0.5 34.5 4.1 101. 
5.5 23.0 1947.6 781.0 -11.0 -28.9 287.8 11.6 11.1 -'.6 274.3 275.6 0.4 34.111 1t.3 101. 
5.9 24.0 2043.4 117.0 -11.6 -29.2 278.8 11.2 11.1 -1.1 274.1 276.0 0.4 35.3 4.5 101. 
6.4 25.0 2140.5 767.0 -17.2 -25.3 268.5 14.3 14.3 0.4 276.2 278.0 0.6 49.0 4.9 100. 
6.7 26.0 226CJ.0 754.0 -16.1 -22.7 266.0 15.0 15.0 1.0 278.8 281.1 0.8 56.6 5.2 100. 
1.Z 27.0 2379.1 143.0 -16.4 -19.3 264.2 15.0 14.9 1.5 7.79.1 282.8 1.1 71.5 5.6 98. 
7.6 28.0 2411.3 134.0 -16.8 -23.0 263.6 15.2 15.1 1.1 280.2 282.5 0.8 58.3 ';.9 98. 
7.9 29.0 2514.4 124.0 -16.6 -18.1 262.1 15.7 15." 2.0 281.5 2A5.0 1.3 88.4 6.2 97. 
8.3 30.0 2679.1 714.0 -16.5 -11.9 262.0 16.3 16.2 2.3 282.8 2A6.4 1.3 89.0 6.6 96. 
8.7 31.0 2714.4 105.0 -11.0 -18 ... 261.8 16.7 16.5 2.4 183.2 2A6.8 1.3 89.4 7.0 95. 
9.0 )2.0 2881.5 695.0 -11.1 -19 • .) 261.9 16.8 16.7 2.4 183.6 281.0 1.2 89.3 1.3 95. 
9.4 33.0 2<;78.9 686.0 -18.'; -19.5 261.7 17.0 16.8 2.5 283.7 281.1 1.2 92.0 7.7 94. 
9.8 34.0 3099.4 675.0 -19.1 -19.5 260.1 17.6 11.4 3.0 284.4 2A7.9 1.2 96.6 8.1 94. 
10.1 35.0 3199.3 666.0 -1'J.8 -20.2 258.8 18.2 11.8 3.5 284.7 2A8.0 1.1 96.3 8.4 93. 
10.5 36.0 3322.8 65'5.0 -2e.3 -20.S 257.3 18.c) 18.5 4.2 285.5 288.1 1.1 96.0 8.8 92. 
10.a 37.0 3425.3 646.0 -20.1 -21.2 257.4 18.9 1'1.'. 4.1 286.2 289.3 1.1 95.9 9.2 91. 
Il.Z 38.0 3528.9 631.0 -21.6 -22.2 257.7 18.6 18.2 4.0 286.2 289.2 1.0 95.1 9.6 91. 
11.6 39 .. 0 3645.5 621.0 -22.0 -23.2 258.0 18.2 17.8 3.8 287.1 289.8 0.9 90.2 10.0 90. 
11.9 40.0 3139.8 619.0 -22.7 -24.2 258.1 17.9 17.5 3.1 2A1.4 28CJ.9 0.9 81.2 10.4 90. 
12.4 41.0 3883.3 601.0 -23.6 -25.5 258.1 18.1 17.7 3.1 281.9 290.2 0.8 8lt.4 10.9 89. 
12.8 42.0 3992.3 5<;8.0 -24.4 -~6.3 257.9 18.7 18.3 3.9 28A.2 290.3 0.7 80.3 11.3 89. 
13.2 43.0 4102.7 589.0 -25.1 -27.1 251.5 19.5 19.0 4.2 288.1 290.8 0.7 83.1 1I.7 89. 
13.6 44.0 4202.0 581.0 -25.1 -28.0 256.9 20.2 19.1 4.6 289.0 291.0 0.7 81.4 12.2 88. 
13.9 45.0 4314.9 572.0 -26.1 -29.3 256.2 20.6 20.0 4.9 2A9.2 2«) 1.0 0.6 11.8 12.6 88. 
1.\.3 46.0 4429.3 563.0 -21." -30.6 255.4 20.9 20.2 5.2 289.6 291.2 0.5 14.5 13.1 87. 
14.6 41.0 4532.1 555.0 -28.4 -32.a 255.0 21.2 20.4 5.5 289.1 291.0 0.4 65.5 13." 81. 
15.1 48.0 4649.2 546.0 -29.2 -33 .. 6 254.6 21.9 21.1 5.8 290.1 291.4 0.4 65.2 14.0 86. 
15.4 49.0 4754.6 ~38.0 -29.1 -34.1 254g4 22.2 21.4 6.0 290.1 291.9 0.4 61.5 14.5 86. 
15.7 50.0 4861.3 530.0 -30.6 -35.5 254.0 22.4 21.5 6.2 290.9 291.9 0.3 61.5 14.9 86. 
16.3 51.0 4996.3 520.0 -31.1J -36.1 253.5 22.3 21.4 6.3 291.0 292.0 0.3 61.5 15.7 85. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION A~GlE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BeEN INTERPOlAT~D 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE less THa.N 6 DEG 
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STATtO~ NO. 520 
PITTSBURG, PA 
1 FEBRUARY 1915 
1115 GMT 156 18. 0 
TI"f C,.TCT HEIGHT PRF$ TE"P DEW PT DIP SPrEO U COMP V caMP POT T E POT T MX PTO RH ItANC~ Al. 
"IN CP~ M8 OC C DG C nG MISEC MISEC ""SEC OG K DG I< GMIKG PCT KM OG 
16.6 52.0 5105.8 512.0 -32.6 -37.;1 253.9 22.3 21.4 6.2 291.3 292.2 0.3 58.4 16.0 85. 
11.~ 53.0 5216.5 504.0 -33.5 -37.0 255.3 22.4 21.7 5.1 21n.5 292.5 0.3 70.5 16.5 84. 
11.4 54.0 5328.8 496.0 -33.7 -36.9 25&.8 22.1 21.5 5.1 292.6 293.6 0.3 13.1 11.1 A4. 
11.1 55.0 5442.1 4B8.0 -34.7 -31.9 251.5 21.& 21.1 4.1 292.8 293.1 0.3 12.3 11.5 84. 
18.1 56.0 5512.6 419.0 -35.2 -38.'+ 258.2 21.0 20.6 4.3 293.7 29'4.6 0.3 11.9 18.0 8ft. 
18.6 51.0 5689.7 471.0 -36.4 -39.9 258.2 20.8 20.4 %.3 293.6 294.4 0.2 6'1.2 18.5 84. 
18.9 58.0 5793.3 46' •• 0 -31.4 ·~-40.6 251.9 20.9 20.4 .. 4 293.6 294.3 0.2 71.6 19.0 84. 
19.4 59.0 592'3.3 455.0 -38.4 -40.0 256.7 20.5 20.0 ' •• 1 294.0 294.8 0.2 79.4 19.6 8). 
19.8 60.0 6034.6 448.0 -39.6 -41.3 255.4 20.4 19.8 5.1 293.8 294.5 0.2 79.2 20.1 83. 
20.1 61.0 6142.2 441.0 -40.3 99.9 254.6 20.6 19.9 :;.5 294.3 999.9 99.9 999.9 20.4 83. 
20.5 62.0 6251.2 1'~34.0 -41.? 99.9 253.9 21.3 20.5 3.9 294.5 999.9 99.9 999.9 20.9 83. 
20.9 63.0 6361.4 421.0 -42.0 ')9.9 2r;4.4 22.3 21.5 5.0 294.8 999.9 99.') 99g.9 21.5 83. 
21.3 64.0 6473.1 420.0 -43.0 99.9 255.0 23.2 22.4 6.0 295.0 999.9 99.9 99g.9 22.0 82. 
21.1 65.0 6586.2 413.0 -43.8 99.9 254.1 23.9 23.0 6.3 295.3 999.9 99.9 999.9 22.6 82. 
22.2 66.0 6733.9 404.0 -44.7 99.9 252.2 23.8 22.6 7.3 296.1 999.9 99.9 999.9 23.3 82. 
22.6 67.0 6833.8 398.0 -45.6 99.9 248.9 23.1 21.5 8.3 296.1 999.9 99.9 999.9 23.9 82. 
23.0 68.0 6968.9 390.0 -46.5 99.9 245.3 22.1 20.1 9.2 296.1 999.9 99.9 999.9 24.4 81. 
23.1t 69.0 1011.7 384.0 -47.2 99.9 243.7 21.5 1«).3 9.5 2el7.1 999.9 99.9 999.C) 24.9 81. 
Z3.7 10.0 7193.1 377.0 -~8.2 99.9 243.7 21.0; 19.2 9.5 297.3 999.«) 99.q 999.q 25.2 1.'1. 
Z4.3 11.0 1334.1 ~ 369.0 - .. 9.2 99.q 245.5 21.9 19.9 9.1 297.8 999.9 99.9 999.q 26.0 80. 
2,..6 72.0 7459.5 362.0 -5".0 99.~ 246.6 22.0 20.2 S.7 298.4 991).9 99.1) 999.9 26.~ 80. 
15.0 73.0 7568.6 356.0 -50.7 99.9 247.9 21.7 20.1 8.2 29A.9 999.9 9.,.9 999.9 26.8 80. 
2S.1t 74.0 16«;7.9 349.0 -51.0 99.9 248.6 21.2 19.8 1.8 300.2 91)CJ.9 ~i9.9 9CJ9.C) 27.4 80. 
25.9 15.0 1810.7 3~3.0 -51.2 99.9 249.0 21.8 20.3 7.8 301.5 999.9 Cl9.9 999.9 28.0 79. 
16.3 16~0 7925.3 337.0 -51.6 99.9 249.3 23.4 21.9 3.3 302.~ 999.9 1:19.9 9«)9.C) 28.5 79. 
16.7 17.0 8041.8 331.0 -52.1 99.') 249.9 25.2 23.7 S.7 303.3 999.9 CJ9.CJ 9C19.9 19.1 79. 
21.1 78.0 8160.3 325.0 -51.8 99.9 250.9 26.5 25.0 8.7 305.3 999.9 9g.9 999.9 29.7 79. 
11.~ 7'1.0 8281.2 319.0 -51.'} 99.9 252.0 26.4 25.2 8.2 307.4 999.9 9g.9 999.9 30.2 79. 
21.8 80.0 8404'.5 313.0 -51.5 99.9 2S4.0 26.0 25.0 7.1 309.0 999.9 99.9 999.CJ 30.9 79. 
28.3 8leO 8551.4 306.0 -51.5 99.9 256.1 25.8 25.1 6.2 311.0 999.9 99.9 999.9 31.6 78. 
211.7 82.0 8" 71). 9 300.0 -51.6 99.9 256.4 26.1 25.4 6.2 312.6 999.9 99.9 9g9.9 32.2 78. 
2'1.1 83.0 8189.1 295.0 -50.9 99.9 255.2 26.7 25.9 6.8 315.2 999.9 99.9 999.9 32.9 78. 
29.5 81t.0 8922.8 21'19.0 -51.2 99.9 252.9 27.8 26.5 S.l 316.6 999.9 99.9 999.9 33. It 78. 
29.9 85.0 9036.3 28".0 -51.2 99.9 2511.7 21).7 28.0 9.8 318.2 999.9 99.«1 999.9 34.1 78. 
30.4 86.0 911)8.6 217.0 -51.0 99.9 249.8 31.3 29.4 10.8 320.1 99«:1.9 99.9 999.9 35.1 78. 
30.9 87.0 9341.4 271.0 -50.1 99.9 251.1 31.3 29.6 It). 1 324.0 999.9 99.9 999.9 36.0 78. 
31.2 88./) 94311.5 267.0 -50.0 99.9 252.2 H.O 29.5 :J.5 325,6 999.«:1 ()«I.9 999.q 36.6 78. 
31.6 89.0 CJ51J7.2 261.0 -49.8 99.9 2';].2 30.8 29.5 3.9 321.9 999.9 99.1) 999.9 37.4 78. 
31.1 90.0 9713.7 256.0 -49.7 99.9 252.7 31.3 29.9 9.3 330.0 99«1.9 99.9 999.9 38.2 78. 
32.4 91.0 9842.8 251.0 -49.7 99.9 251.6 32.0 30.3 10.1 331.8 999.9 99.9 99q.9 38.8 77. 
32.9 92.0 9974.7 246.0 -49.2 99.9 250.0 34.0 32.0 11.6 33,..4 999.9 99.9 999.9 39.7 71. 
33.3 93./) 10109.5 21tt.1) -1t8.7 99.9 249.9 35.9 33.7 12",:' 331.3 999.9 99.9 999.9 40.6 77. 
33.6 94.0 10247.2 236.0 -49.1 99.9 250.3 36.11 34.7 12.4 3311.6 999.9 99.9 999.9 41.2 77. 
34 .. 1 95.0 10381.8 231.0 -49.1 99.'1 252.5 36.2 31t.5 10.9 31tO.7 999.9 99.9 999.9 42.5 71. 
34.6 96.0 10560.4 225.0 -It9.2 99.9 255.0 34.1 33.0 . 8.8 31t3.1 999.9 99.9 999.9 ~3.5 17. 
• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TE"'PE~ATURE OR TIME HAVE 8FEN INTEPPGlATEO 
.. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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PITTSRURG, PA 
7 ff.BRtJ~RV 1975 
1115 GMT 156 18. 0 
nfollE CNTcr HEIGHT PRES TEMP oe .. PT OIR SPfEO U COMP V C1MP pnT T E POT T MX RlO ~~ R~NGF. ~z 
MiN GPM '18 OG C OG C OG ""SEC ""SFt MISEC OG K OG K G"'/KG PCT 1(104 OG 
35.1 97.0 10618.0 221.0 -49.7 99.'9 25('.7 33.7 32.'3 7.7 344.1 999.9 99.'9 999.9 44.4 77. 
35.5 98.0 10827.8 216.0 -49.7 99.9 257.6 35.2 34.4 7.6 346.~ 999.9 99.9 999.9 45.3 77. 
36.0 99.0 10950.4 212.0 -48.5 99.9 259.0 37.7 37.0 7.2 350.1 999.9 9CJ.CJ 999.9 46.2 77. 
36. It 100.0 11107.4 207.0 -48.7 99.9 160.4 37.1 36.6 6.2 352.2 999.9 99.9 999.9 47.4 77. 
37.0 101.0 11268.1 202.0 -49.0 99.9 261.4 33.1 33.0 5.0 354.3 999.9 99.9 999.9 48.7 77. 
37.4 102.0 11399.3 198.0 -49.2 99.9 2SCJ.l 32.0 31.4 6.0 355.8 999.9 99.9 999.9 49.2 77. 
37.9 103.0 11567.0 19:'.0 -49.5 99.9 255.3 33.3 32.3 8.5 359.0 99CJ.9 99.9 999.9 50.3 77. 
38.3 104.0 1171)4.2 199.0 -49.5 99.9 253.4 35.5 34.0 10.2 360.1 999.9 CJ9.9 999.q 51.0 77. 
3~.7 105.0 11344.0 1~5.0 -50.3 99.9 252.6 37.0 35.3 11.1 361.1 99CJ.9 99.9 999.CJ 51.9 71. 
)9.1 106.0 11986.3 181.0 -51.0; 99.9 252.'7 37.0 30;.9 11.2 361.4 9CJ9.9 9Q.o 999.9 53.1 77. 
39.6 107.0 12Bl.3 177.0 -51.8 QO.~ 253.8 37.2 35.7 10.4 363.3 90Q.9 CJ9.9 999.9 53.9 77. 
39.9 108.0 12219.3 173.0 -52.5 99.9 254.9 36.6 35.3 9.6 364.4 999.9 <19.9 99CJ.9 54.7 77. 
40.4 109.0 12430.3 169.0 -53.0 99.? 256.3 34.9 33.9 8.3 3M.l 999.9 99.9 9<19.9 55.9 77. 
40.8 110.0 12545.7 166.0 -53.5 99.9 257.3 34.6 33.8 1.6 367.2 999.9 99.c) 999.9 56.5 71. 
41.4 Hl.0 12142.7 161.0 -'53.0 99.9 258.8 36.6 35.9 1.1 371.2 999.9 99.9 999.9 57.8 17. 
41.9 112.0 12c)04.9 157.0 -53.0 99.9 259.0 38.5 37.8 7.3 373.9 999.9 99.9 999.9 59.0 17. 
42.4 113.0 13029.3 154.0 -53.2 99.9 257.1 38.5 31.5 8.6 375.7 9Q9.9 99.9 999.9 60.1 77. 
42.9 114.0 13198.8 150.0 -53.5 99.9 254.0 36.5 35.1 10.1 378.0 9<)9.9 9q.9 999.9 61.4 77. 
43.5 115.0 13328.8 147.0 -53.2 99.'1 252.0 33.3 31.6 10.3 380.7 999.9 99.9 999.9 61.6 71. 
44.1 116.0 13506.1 143.0 -53.0 99.~ 254.2 32.1 30.9 8.8 384.0 999.9 99.9 999.9 63.6 77. 
44.1 111.0 13689.6 139.0 -53.2 99.9 257.4 30.9 30.1 6.7 396.8 999.9 CJ9.9 999.9 64.9 77. 
45.1 118.0 13830.1 136.0 -53.5 9c).? 259.2 29.7 29.2 5.6 388.7 999.9 99.9 9CJ9.9 65.6 11. 
45.5 119.0 13973.2 133.0 -54.6 99.9 260.3 29.0 28.5 1f.9 389.2 999.9 99.9 999.9 66.2 71. 
45.9 120~0 14119.3 130.0 -54.7 99.9 260.4 30.3 29.9 5.1 3eH.5 999.9 99.9 999.9 66.9 71. 
46.3 ,21.0 14268.4 127.0 -55.5 99.9 260.2 34.0 33.5 5.8 392.7 999.9 99.9 999.9 67.7 77. 
46.8 122.0 14472.4 123.0 -55.5 99.~ 260.4 39.6 39.0 6.6 396.3 999.9 99.9 999.9 68.6 77. 
47.3 123.0 14630.0 120.0 -55.0 99.'1 261.4 41.1 40.7 0.2 400.0 999.9 9q.9 999.9 70.2 71. 
47.6 124.0 14791.8 111.0 -54.7 99.9 262.3 39.8 39.5 3.3 403.5 999.9 99.9 999.9 11.2 77. 
48.2 125.0 14902.1 115.0 -55.0 99.'} 263.4 35.9 35.7 If.l 't04.9 999.9 99.9 9<19.9 72.0 17. 
48.7 126.0 15127.8 111.0 -55.8 99.? 261.1 33.9 33.4 5.2 407.5 99CJ.9 99.9 999.CJ 73.1 77. 
49.2 127.0 15302.3 108.0 -55.5 99.9 20;(,.9 28.6 27.9 6.5 411.3 999.9 99.9 999.9 14. It 77. 
49.7 128.0 15481.6 10'5.0 -56.3 99.9 253.1 22.7 21.7 6.6 413.1 999.9 <lq.9 999.9 75.0 77. 
50.2 129.0 15603.7 103.0 -56.3 99.9 251.5 22.0 20.8 7.0 415.4 9CJQ.9 9CJ.9 99<).9 75.4 71. 
50.6 130.0 15791.1 100.0 -57.1 99.9 250.7 24.3 23.0 8.0 417.3 999.9 99.9 999.9 76.1 77. 
51.3 131.0 15983.2 97.0 -58.5 99.9 249.4 26.7 25.0 9.4 418.4 999.9 99.9 999.9 77.2 71. 
51.7 132.0 16180.3 94.0 '''59.5 99.9 250.3 26.0; 24.9 S.9 420.2 999.9 99.9 999.9 77.8 77. 
52.3 133.0 16314.9 92.0 -59.7 99.9 253.6 25.'. 24.3 1.1 422.4 9q9.9 99.9 999.9 18.7 11. 
52.8 134.0 16527..3 89.0 -59.3 99.9 ?55.6 7.4.5 23.7 6.1 427.1 999.9 99.9 <199.9 79.5 17. 
53.4 135.0 166E4.9 87.0 -58.6 99.9 255.3 7.4.6 21.8 6.3 431.3 999.9 99.9 999.9 80.3 71. 
54.1 136.0 16'185.5 84.0 -58.5 99.~ 254.3 211.1 27.1 7.6 1t36.0 999.9 <19.9 999.9 81.4 77. 
54.7 137.0 17113.8 !11.0 -59.2 99.9 257.2 30.1 29.4 6.6 439.1 999.9 99.9 999.9 82.5 17. 
55.2 1313.0 11350.:' 78.0 -59.3 99.9 261.3 21.2 26.8 4.1 443.5 999.9 99.~ 999.9 83.6 77. 
55.7 139.0 17596.0 75.0 -59.2 9<1.9 264.7 22.9 22.8 2.1 .ltfl.9 999.9 99.9 999.9 8 •• 3 77. 
'6.4 140.0 17765.2 7].0 -59.7 99.<) 26t .. 9 24.3 24.2 2.2 1t51.3 999.9 99.9 999.9 8~.9 17. 
57.0 141.0 18026.7 70.0 -61.2 99.9 266.3 26.2 26.1 1.1 .51.4 999.9 99.9 999.9 86.0 77. 
• BY speeo ~EANS ELEVATION ANGLF. BETWEEN 6 ANO 10 OEG 
I • BY TEMP MfANS TEMPERATURE OR TIME HAVE SEfN INTeRPOl~lEO •• BY SPEED MEANS FlEVATION ANGLE lESS THAN 6 OEG 1066 
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STATteN NO. 5Z0 
pnrc;RURG, PA 
1 FF.BRlIARY Ins 
1115 G~T 156 18. 0 
nltE C,.TCT HEIGHT PRES TE--" DfW PT or~ SPEeD U CO~P V COMP POT T e POT T MX RTO RH RANGE 4l 
"IN GP~ Me OG C OG C DG "!SF!: "'!SEC "'!SEC OG K Dr. K G"!KG peT KM OG 
51.6 HZ.O 18299.0 67.0 -60.5 99.9 270.8 20.7 ZO.7 -0.3 460.6 999.9 99.9 9<)9.9 81.1 77. 
58.4 143.0 18488.1 65.0 -59.7 99.9 268.6 22.6 22.6 ::l.5 466.5 999.9 99.9 999.9 87.5 71. 
59.1 144.0 18783.0 62.0 -60.5 99.~ 263.8 23.6 28.4 3.1 471.0 999.9 99.9 999.9 88.8 11. 
59.9 145.0 19091.5 59.0 -61.1 99.9 261.5 28.1 27.8 4.2 476.5 999.9 99,,9 999.9 90.2 11. 
60.6 146.0 19305.7 51.0 -61.1 99.'1 259.0 26.6 26.2 5.1 " 481.2 999.9 99.9 999.9 91.3 71. 
61.ft 147.0 19640.6 54.0 -62.3 99.9 251.6 21.<) 21.', 4.1 485.8 999.9 9<).9 999.~ 92.8 77. 
62.1 148.0 10;872.6 52.0 -64.2 99.9 251.5 22.6 22.1 4.9 486.8 999.9 99.9 999.9 93.1 71. 
62.9 149.0 20236.2 49.0 -64.4 99.9 257.8 26.8 26.2 5.7 494.7 999.9 q9.<) 9Cl9.9 94.1 71. 
63.7 150.0 20490.7 47.0 -64.9 99.9 261.1 24.!) 23.7 3.5 499.2 <]99.9 9<).9 9990 9 95.? 71. 
64.7 151..iJ 20156.4 45.0 -64.2 99.9 269.2 25.2 25.2 0.4 507.3 999.9 99.9 999.9 97.2 78. 
6S.1J 152.0 21179.1 42.0 -63.8 99.'1 21Z.2 23.7 23.7 -0.9 518.4 999.9 99.9 999.9 99.0 78. 
66.8 153.0 211t19.3 41),,0 -62.3 99.9 262.1 15.1 15." 2.2 529.4 999.9 99.9 999.9 100.0 78. 
61.8 154.0 217Cj5.1 3".0 -63.6 99.9 254 .. 0 26.6 25.5 7.3 533.9 999.9 99.9 999.9 101.1 78. 
68.9 U5.0 22300.5 35.0 -63.1 99.9 255.5 26.0 25.2 6.5 548.0 999.9 99.9 999.9 103.3 78. 
7().O 156.0 22661.5 33.0 -M.4 99.9 251.9 24.7 24.1 ';.2 553.9 999.9 99.9 999.9 104.1 78. 
11.0 157.0 23242.1 30.0 -65.5 99.-i 256.1 31.3 30.4 1.5 566.0 999.9 99.9 999.9 106.7 78. 
lZ.4 158.0 23661.1 28.0 -66.7 99.9 255.1 21.8 21.0 5.6 574.0 9q9.9 99.9 999.9 108.6 18. 
73.9 159.0 24110.7 26.0 -65.3 99.Q 271.2 21.8 21.8 -0.4 590.2 999.9 99.9 999.9 110.0 78. 
75.) 160.0 24851.7 23.0 -64.9 99.9 211.9 25.4 25.4 -0.8 612.4 999.9 99.9 999.9 112.9 18. 
76.8 161.0 2541].6 21.0 -64.2 99.9 246.8 16.1 15.3 6.6 630.9 999.9 99.9 999.9 114.0 18. 
71.7 162.0 26363.0 18.0 -61.6 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 661.4 999.9 "99.9 999.9 999.9 999. 
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STATtC~ NO. 528 
BUFFALO, N V 
5 FEARU.~Y 1975 
2315 GMT 129 67. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW P'" DIll. SPEEO U COMP V COMP POT T E POT T MX ~TO RH RANGE Al 
MI~ GPM "'8 OG C DG C OG' M/SEC ""SEC M/~F.C DG K DG K GM/KG PCT KM OG 
0.0 6.1 218.0 982.1 -0.1 -0.8 50.0 3.6 -2.8 -2.3 274.3 283.7 3.7 qq.!) 0.0 o. 
0.4 7.0 308.7 971.0 -1.9 -2 ... 83.1 4.0 -4.0 -1).5 214.0 282.4 3.3 ·U .. l 0.1 188. 
0.1 8.0 415.9 <;58.0 -2.4 -2.d 80.2 4.1 -4.6 -0.8 274.5 282.9 3.2 96.6 0.1 218. 
1.1 9.0 516.0 946.0 -3.0 -3.j 78.Q 5.6 -5.5 -1.1 214. C) 282.9 3.1 96.5 0.2 242. 
1.5 10.0 625.1 «;33.0 -3.0 -3. r; 86.2 5.2 -5.2 -0.3 216.0 284.2 3.2 96.5 0.4 247. 
1.C) 1l.0 154.1 <;18.0 -3.1 -3. 'J 118.9 3.3 -2.9 1.6 211.1 285.4 3.2 96.5 0.4 255. 
2.3 12.0 858.3 906.0 -3.6 -4. " 141.1 2.2 -1.2 1.9 211.6 285.8 3.1 96.4 0.5 264. 
2.6 13.0 cH:3.1 894.0 -3.8 -4.3 112.6 1.4 -0.2 ~, .4 278.5 286.1 3.1 96.4 0.5 269. 
3.0 14.0 1061.6 883.0 -3.6 -4.) 261.4 1.0 1.0 0.0 219.1 2A8.1 3.2 96.4 0.5 270. 
3.4 15.0 1170.0 871.0 -3.3 -3.J 336.2 1.4 0.6 -1.3 281.1 289.9 3.3 96·3 0.4 269. 
3.8 16.0 1298 .. 3 951.0 -3.5 -4.J 8.A 1.4 -0.2 ';1.4 282.3 2')1.1 3.3 96.3 0.4 262. 
4.1 17.0 1409.8 845.0 -3.8 -4.3 'n.o 1.0 -0.6 -li.9 283;1 291.9 3.3 96.4 0.5 258. 
4.4 18.0 1513.4 834.0 -3.1l -4. :: 143.4 0.4 -0.2 G.l 284.2 293.1 3.3 96.4 0.5 259. 
4.8 Iq;.O 1628.0 822.0 -3.8 -4.'; 196.2 1.5 0.4 .• 5 285.3 294.5 3.4 96.4 0.5 262. 
5.2 20.0 1734.5 811.0 -3.8 -4.3 211.1 2.7 104 1!.4 286.4 295.1 3.4 96.2 0.4 261. 
5.6 21.0 1872.1 197.0 -4.1 -4.f> 222.4 3.9 2.6 2.9 281.5 296.8 3.4 96.2 0.4 217. 
5.9 22.0 1981.8 186.0 -4.4 -4.9 230.5 4.5 3.5 2.9 288.3 2q7.6 3.4 96.3 0.3 2A7. 
6.3 23.0 2092.9 775.0 -5.0 -5.j 232.5 4.5 3.6 2.8 2A8.8 297.8 3.3 q6.2 0.3 306. 
6.6 24.0 2205.3 764.0 -5.3 -5.3 230.5 4.4 3.4 1.8 289.7 298.6 3.2 96.2 0.1 321. 
7.0 25.0 2319.2 753.0 -5.6 -6 •• 222.7 4.4 3.0 3.2 290.5 299.4 3.2 96.1 0.3 3"1. 
7.11 26.0 2455.8 140.0 -6." -6.('1 216.8 5.1 3.1 : •• 1 291.2 299.7 3.1 96." 0.4 355. 
7.8 27.0 2573.0 729.0 -6.4 -6.t} 211.0 5.8 3 .. 5 !,.6 292.4 301.1 3.1 96.0 0.5 3. 
8.2 28.0 26"2.2 718.0 -5.8 -6.J 219.R 6.1 ".3 1).1 294.4 303.7 3.3 96.1 0.6 11. 
8.5 29.0 2602.2 708.0 -6.4 -6.9 223.4 1.3 5.0 5.3 294.9 303.9 3.2 95.6 0.7 15. 
8.8 30.0 2924.7 697.0 -6.1 -7.2 228.8 7.9 6.0 'J .2 295.9 304.9 3.2 95.6 0.,8 19. 
9.2 31.0 :!037.5 687.0 -7.6 -S • ..? 233.6 8.1 7.0 :".2 296.1 304.6 3.0 95.5 1.0 26. 
9.6 12.0 3151.7 677.0 -8.0 -8.;' 235.5 9 .. 4 7.7 ;i.3 296.8 305.2 2.9 95.4 1.2 32. 
9.9 33.0 3267.2 667.0 -9.0 -9.7 234.2 9.1 7.8 <;.7 296.9 304.7 2.7 94.9 1.4 35. 
10.3 34.0 3395.8 656.0 -10.3 -11. :. 230.8 10.0 1.8 ".3 296.8 304.0 2.5 94.0 1.6 38. 
10.6 35.0 3514.1 t:46.0 -10.9 -11.'" 221.9 10.3 1.7 6.9 297.4 304.4 2.4 93.6 1.8 39. 
11.1 36.0 3645.9 635.0 -11.9 -12:.8 224.1 11.2 1.8 8.0 291.7 304.3 2.3 93.2 2.1 40. 
11.4 37.0 3767.2 t:25.0 -13.3 -14.3 222.8 g.l 8.0 8.6 297.4 303.3 2.0 92.5 2.3 "0. 
11.8 38.0 3890.0 615.0 -14.0 -15 • .i 223.1 12.0 8.2 3.8 298.0 303.7 1.9 92.3 2.6 "0. 
12.1 39.0 4014 .. 3 605.0 -14.9 -15.) 224.8 12.1 8.5 306 298.4 303.8 1.8 91.9 2.8 ,,0. 
ll.5 40.0 4127.6 596.0 -16.0 -17. '. 229.9 12.1 9.2 ".8 298.4 30'h4 ,1.7 91.1 3.1 40. 
12.9 41.0 4267.8 585.0 -16.9 -18.: 237.2 12.3 10.4 6.7 2<J8.1 303.5 1.6 90.3 3.4 41. 
ll.3 42.0 4391.2 575.0 -11.5 -18."" 242.9 13 .0 11.6 5.9 299.7 30".2 1.5 89.8 3.7 43. 
13.6 43.0 "515.3 566.0 -18.2 -19.5 245.9 13.6 12.5 :;;.6 300.2 304.6 1.4 89.3 3.9 45. 
14.0 44.0 4634.9 557.0 -18.8 -20.3 248.1 14.5 13.5 ~.It 300.1 304.9 1.4 88.5 ".2 46. 
14.4 45.0 4756.2 548.0 -19.5 -21 • .) 248.6 15.5 14.4 5.6 301.4 305.3 1.3 87.8 4.5 "S. 
IIt.7 46.0 4879.1 539.0 -20.3 -21d 24!!.4 16.6 15.4 "i.l 301.8 305.6 1.2 87.0 4.8 49. 
15.1 47.0 5003.6 530.0 -21.5 -23.3 247.6 18.4 17.0 7.0 301.8 305.2 1.1 85.7 5.2 51. 
15.4 48.0 5129.8 521.0 -22.2 -23. 'j 246.8 20.1 18.5 7.9 302.5 305.8 1. t 85.6 5.4 52. 
15.8 49.0 5ln.4 513.0 -22.9 -24 .. 6 246.2 21.6 19.9 d.8 303.0 306.2 1.0 85.3 6.0 53. 
16.1 50.0 5372.9 504.0 -24.3 -26.1 245 .. ~ 22.5 20.5 ~.2 ](12.8 305.6 0.9 84.1 6.5 54. 
• BV SPEED ~E.NS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 A~D 10 DEG 
• 8Y TEMP MEANS TEMPERAT~E DR TIME HAVE ecEN INTERPOLATED 
.. BY SPEf.D MEANS ELEVATION .~GLE LESS THA~ 6 DEG 
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STATtON NO. 528 
BUFFALO, N Y 
5 FFBRIJARV 197'; 
2315 GMT 129 61. 0 
TI"IE tNTCT HflGHT PRES Tf~P O-:W PT OIR SPEfI) U CO~P V C()"IP P(1T T E POT T "_ PTO RH RANGE Al 
"IN GP"I "'~ OG C DG C OG "115Ft M/5EC M/SEC OG K Or. K G~/KG PCT KM OG 
16.6 51.0 5518.7 494.0 -25.4 -27.3 245.6 22.5 20.5 q.3 303.2 305.8 0.8 83.5 7.1 55. 
16.8 52.0 5652.0 465.0 -26.3 -28.3 245.2 22.4 20.4 9.4 303.1 306.1 0.8 82.9 7.4 56. 
11.2 53.0 5772.1 477.0 -27.3 -29.5 244.5 22.3 20.2 -J.6 303.8 306.0 0.1 81.8 1.9 56. 
17.6 54.0 5893.1 469.0 -28.2 -~0.4 24' .. 1 22.2 20.0 ~.7 304.1 306.2 0.6 81.8 a.4 51. 
17.8 55.0 6016.8 461.0 -29.4 -31.5 244.3 22.1 19.9 ~.6 304.2 306.0 Ocb 80.9 ~.7 57. 
18.3 56.0 6173.1 451.0 ~30.6 -33.0 244.6 2\.3 lq.2 9.1 304.6 306.3 0.5 78.9 9.4 57. 
18.6 57.0 6300.0 443.0 -31.8 -34.5 244.6 20.6 lR.6 8.8 304.7 306.2 0.5 76. It 9.8 58. 
18.9 58.0 6428.6 1,35.0 -32.7 -35.b 244.0 19.8 17.8 6.1 305.1 306.5 0.4 15.0 11).1 58. 
19.3 59.0 6541.7 428.0 -33.1 -36.5 242.8 19 c 3 11.1 8.8 30'3.1 306.9 0.4 72.8 10.5 58. 
19.1 "0.0 6674.9 420.0 -34.7 -38.J 241.q, lQ.8 17. !t 'l.4 305.& 306.8 0.3 7\.6 H.O '38. 
20.0 61.0 680".1 '.12.0 -35.3 -38.7 241.1 20.? lR.3 IJ.l 306.5 307.5 0.3 70.7 H.4 58. 
lO.1t 62.0 6«;211.3 405.0 -36.0 -39." 241.1 2' •• 2 21.2 1t.7 307.1 3oa.l 0.3 68.8 11.7 58. 
lO.6 63.0 701t?1 398 .. 0 -37.3 -41.1 241.3 ~'i.l 22.5 l7..3 306.9 301.8 0.3 66.0 12.0 59. 
ll.0 64.0 7189.0 390.0 -38.6 -1t2.1 241.1 28.2 24.8 13.3 307.0 301.1 0.2 64.6 13.0 59. 
21.3 65.0 1313.2 363.0 -39.7 -41t.O 242.0 28.1 24.8 13.2 )07.1 301.8 0.2 61.CJ 13.4 59£ 
21.7 66.0 7415.4 31".0 -itO. 9 99.9 242.1 21.1 24.5 12.9 301.1 999.9 99.9 99CJ.9 14.0 59. 
22.1 61.0 760'3.6 361.0 -4?1 99.9 241.1 21.2 23.9 11.9 301.1 999.9 99.9 999.9 14.7 0;9. 
22.4 68.0 7133.5 3100.0 -1t3.4 99.9 240.8 27.3 23.9 13.3 307.8 999.9 99.~ 999.9 15.2 59. 
22.8 69.0 7865.3 353 .. 0 -44.6 Q9.':} 231.7 27.8 24.0 14.0 307.8 CJ99.9 9'1.9 999.9 15.8 5~a 
23.1 70a O 797CJ.8 341.0 -45.1 99.<) 239.0 28.1 24.0 J 4. 5 301.8 9CJ9.9 99.9 9 0 9.9 16.3 59. 
23.4 7I.C "134.7 339.0 -47.1 99.9 238.5 28.1 24.0 14.1 308.0 999.9 99.9 9?9.9 16.9 59. 
23.8 12.0 6272.4 332.0 -48.4 99.9 238.5 21.8 23.7 14.6 308.0 qq9.9 99.9 999.9 11.5 59. 
24.1 73.0 8412.3 325.0 -.9.7 99.9 238.1 27.5 23.5 14.3 308.1 999.9 99.9 999.9 16.0 59. 
24.5 74.0 8534.0 319.0 -50.6 99.~ 239.2 21.2 23.3 13.9 308.5 999.9 99.9 999.9 18.7 59. 
24.8 15.0 8657.4 313.0 -51.8 99.9 239.3 27.3 23.4 13.9 308.6 999.9 CJ9.9 999.9 19.2 59. 
25.1 76.0 8782.6 307.0 -53.0 99.9 239.4 27.1 23.9 14.1 308.6 999.9 99.9 999.9 19.1 59. 
25.5 17.0 8930 .. 8 300.0 -54.4 99.9 239.3 29.4 25.3 15.0 308.6 90 9.,9 99.9 99q.9 20.3 59. 
25.7 78.0 9059.9 294.0 -55.5 99.9 239.5 31.0 26.7 15.7 308.9 999.9 99.9 9CJ9.9 20.6 59 .. 
26.1 79.0 9191.0 288.0 -56.5 99.9 240.1 33.9 2':1.4 16.9 309.3 999.9 9q.9 99'1.9 21.3 59. 
26.5 80.0 9324.6 282.0 -56.5 99.9 241.2 36.0 31.6 17.3 311.2 999.9 99.9 999.9 22.4 59. 
26.9 81.0 «)484.6 215.0 -55.4 99.~ 243.3 35.5 '31.8 1&.0 315.0 -;'19.9 99.9 999.9 23.2 59. 
21.3 82.0 9625 .. 1 269.0 -55. CJ 99.9 245.1 35.1 31.9 14.8 316.3 999.9 99.9 999.9 24.1 59. 
27.& 83.0 9168.7 263.0 -55.9 99.'1 246.0 35.1 32.1 14.3 318.4 999.9 99.9 '1CJ9.9 24.6 60. 
21.9 84.0 9891.1 258.0 -55.1 9'1.9 246.0 35.7 32.6 14.5 321.3 999.9 99a 9 99'1.'9 25.2 60. 
28.4 85.0 10016. I. 2'53.0 -55.1 99.9 244.7 36.2 32.8 15.5 323.1 999.9 99.9 999.9 26.5 60. 
28.7 66.0 10195.4 246.0 -'34.9 99.9 24'J.8 36.4 32.6 110.0 32&.0 999.9 99.9 999.9 27.1 60. 
29.2 81.0 10n6.6 241.0 -55.1 99.'1 242.5 36.8 32.6 17.0 ~27.6 999.9 9 0 .') 999.9 28.1 60. 
29.5 88.0 10"87.8 235.0 -54.9 99.9 241.8 37.4 33.0 17.1 330.3 999.9 99.9 999.9 28.8 60. 
29.9 89.0 10625.4 230.0 -54.3 99.9 241.8 36.3 33.8 18.1 133.2 999.9 99.'1 999.9 29.7 60. 
30.3 90.0 10766.5 225.0 -53.8 99.9 242.5 38.6 34.2 17 .8 336.1 999.9 99.9 999.9 30~6 60. 
30.1 91.0 10911.0 220.0 -53.5 c:l9.Q 243.~' 3A.3 3~.3 11.1 338.1 999.9 99.9 999.9 31.6 60. 
31.0 92.0 11058.6 215.0 -54.3 99.9 244.3 38.0 34.2 10.5 339.1 999.9 99.9 999.'1 32.3 61. 
3lc5 93.0 11209.6 210.0 -54.0 99.9 244.9 38.1 34.5 U.1 342.5 999.9 99.9 999.9 33.3 61. 
31.8 9".0 1136".1t 205.0 -53.7 99.9 244.9 38.8 35.2 16.5 31t5.1t 999.9 99.9 999.9 3~.0 61. 
32.~ 95.0 11522.9 200.0 -54.4 99.9 245.0 40.9 37.1 11.3 346.6 999.9 99.9 999.9 35.1t 61. 
• ev SPEED MEANS F.l~VAYION ANGlf BETWEEN ~ ANC 10 DEG 
• 8Y TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE ~EEN INTERPClATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 OEG 
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5 FEBRUARY 1975 
2315 GMT 129 67. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEfI!P oew H DtR SPFED U COMP V rOMP POT T E POT T MX P.TO RH RA~Ge AZ 
MIN GPM "IS DC C OG C nc fI!/SFC ,,/SFC "/sec OG K 001( GM/KG PCT KM DG 
32.1 96.0 11684.9 195.0 - 54. 9 99.9 2lt5.5 41.8 38.0 17.3 348 •• 9",9.9 99. <) 999.9 36.2 61. 
33.2 97.0 1185'1.9 190.0 -55.1 99.9 241.1 42.3 39.0 16.5 350.7 999.9 99.q 999.Q 37.5 61. 
33.6 98.0 11986.9 186.0 -54.9 99.9 248.8 42.4 39.5 15.1t 353.1 1199.9 91).9 99q.9 38.6 61. 
34.0 99.0 12161.3 lel.O -54.4 99.9 250.0 43.1 "o.5 14.7 356.6 999.9 99.9 999.9 39.3 62. 
34.5 100.0 12304.6 177.0 -54.0 99.9 249.7 45.3 42.5 15.8 359.7 999.9 99.9 999.9 40.8 62. 
35.0 101.0 12488.5 172.0 -~/ .. 3 9').9 249.0 46.2 42.8 17.3 362.1 999.9 99.«) 999. q 42.2 62. 
35.4 102 .. 0 12671.5 167.0 -54.4 99.9 2~6.6 44.R 41.1 1.7.8 364.9 999.9 99.9 999.9 43.3 62. 
35.a 103.0 12832.6 163.0 -55.1 99.,} 245.8 43.1 39.3 17.6 366 •• 999.9 99.9 999.9 44.4 62. 
36.3 10lt.0 12991.4 10;9.0 -55.1 99.9 245.9 41.9 38.2 17.1 369.0 999.9 99.«1 999.9 45.6 62. 
36.7 105.0 13113.0 156.0 -55.2 99.9 246.5 42.3 38.8 16.9 310.8 999.9 99.9 999.9 46.5 62. 
)1.2 106.0 13278.7 152.0 -55.4 99.9 246.8 43.5 40.0 11.1 373.3 (1)9.9 99.9 99C1.9 47.CI 63. 
]1.7 107.0 13448.1 148.0 -55.9 99.,} 246.8 44.1 40.5 11.4 375.3 999.9 99.9 9q9.9 4<).2 63. 
31.2 108.0 13622.9 144.0 -0;6.2 qq.,} 246.7 44.0 40.4 11.4 377.7 999.9 9q.,) 999.9 50.5 63. 
31.6 109.0 13756.7 IH.O -56.2 99.9 246.9 43.3 3').9 17.0 3/lO.0 9Q9.9 99.'l 999.9 51.6 63. 
39.1 110.0 11939." 137.0 -56.7 99.9 247.9 40.9 37.9 15.4 3A2.3 999.9 99.') 999." 52.9 63. 
39.6 111.0 IH27.1 133.0 -57.1 99.9 250.6 38.1 35.9 12.6 384.6 999.9 99.9 999.9 Sit. 0 63. 
40.0 112.0 IH20.4 129.0 -57.0 99.<1 254.1 37.3 35.9 10.2 388.3 9"9.9 99.9 999.9 0;5.1 63. 
40.5 113.0 l4469.5 126.0 -56.7 99.9 251.6 39.8 38.9 8.5 391.5 999.9 9<1.9 999.1) 55.6 fl3. 
40.8 1 lit. 0 14674.1 122.0 -'ib.7 99.9 258.6 40.0 39.3 7.9 395.1 999.9 99.9 999.9 56.7 61t. 
41.4 115.0 l4831.9 119.0 -57.0 99.9 260.2 36.9 36.4 6.3 397." 999.9 99.9 999.9 58.2 64. 
41.9 116.0 15041.9 115.0 -57.8 99.1i 26J.8 33.3 32.8 5.3 399.8 999.9 9'l.9 999.9 59.1 6". 
42.5 111.0 15211t ." 112.0 -56.5 99.9 260.2 33.1 33.2 5.7 401.5 99<).9 99.9 99«).9 60.2 65. 
41.8 11".0 1538".9 109.0 -59.1 99.9 20;9.4 37.6 31.0 6.9 403.4 999.9 99.9 999.9 60.7 65. 
43.4 119.0 15559.7 106.0 -59.5 99.q 258.5 46.4 45.5 9.3 406.0 999.9 99.9 999.9 62.0 65. 
43.8 120.0 15739.1 103.0 -58.8 99.9 259.0 48.5 47.6 «).3 410.6 999.9 99.9 999.9 63.5 65. 
4 .... 4 121.0 15925.1 100.0 -59.1 99.9 260.8 43.0 ~2.4 6.9 413.5 9C)9.9 99.9 999.9 65.2 66. 
44.9 122.0 16051.6 98.0 -59.1 99.9 261.5 30;.3 34.9 5~2 414.9 999.9 99.9 999.9 66.3 66. 
45.4 123.0 16245.6 95.0 -60.5 99.9 259.8 30.2 29.7 1i.4 416.9 999.9 99.9 999.9 67.2 66. 
45.9 124.0 16445.2 92.0 -61.2 99.9 257.5 27.8 27.7. s.o 1tl9.1t 999.9 99.«) «)99.9 68.0 66. 
46.1t 125.0 16650.7 1)9.0 -61.7 99.9 258.1 27.1 26.5 5.6 42?.3 99«).9 99.9 999.9 68.8 61. 
41.0 126.0 168~2.9 86.0 -62.1 99.9 262.6 26.7 26.5 3.5 425.1 999.9 99.9 999.9 69.7 67. 
41.5 127.0 HOR2.1 83.0 -62.6 99.9 265.1 25.6 25.5 2.2 429.0 999.9 99.9 999.9 70.6 67. 
41.0 128.0 17232.1 81.0 -63.7 99.9 262.2 25.1t 25.2 3.5 "29.7 999.9 99.9 999.9 71.2 67. 
48.6 129.0 11385.3 7·~.0 -64.1 99.9 255.0 29.4 28.4 7.6 432.0 9«)9.9 99.9 999.9 72.0 67. 
41.9 130.0 11622.0 76.0 -64.7 99.9 251.8 33.1 31.4 . !0.3 435.1 999.9 99.«) 999.9 72.7 61 .. 
49.5 . 131.0 U867.5 73.0 -65.5 99.9 999.9 99.9 99.9 «;19.9 1t39.1 999.9 99.«1 999.9 999.9 999. 
50.2 l32.0 18036.1 71.0 -64.9 99. ') 999.«) 9q.9 99.9 '99.9 41t3.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
50.6 133.0 18211.0 69.0 -65.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 447.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
51.3 134.0 18389.8 67.0 -66.0 99.9 999.9 99.9 99.9 qq.9 448.7 999.9 99.9 9911.9 999.9 999. 
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STATlCN ~Jn. 528 
BUFFALO, N V 
6 FEBRUUY 1975 
515 GMT 145 41. a 
TUtE CNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW J'T DrR SPEED u 'COMP V COMP POT T E POT T' MX RTO RH RANGE Al 
MIN GPM M8 DC C DC (' DG "/Sft M/SEt M/SEC {II; K DC K GM/KG PCT KM DC 
0.0 6.7 218.0 HS.3 -1.1 -1.7 10.0 3.1 -1.5 -2.7 214.2 283.0 "3.0; 96.0 0.0 o. 
0.1 1.0 253.1 974.0 -1.6 -2.8 41.6 3.'1 -2.9 -l.6 214.0 282.2 3.2 91.5 0.1 230. 
a.5 8.0 351.8 962.0 -2.5 -2.9 41.6 3.9 -2.9 -2.6 274.0 282.3 3.2 91.3 0.1 230. 
0.8 9.0 443.0 951.0 -3.0 -3.3 51.3 3.7 -3.1 -2.0 274.5 282.6 3.2 97.9 0.2 229. 
1.2 10.0 535.2 940.0 -3.3 -3.5 72.0 3.4 -3.2 -1.0 275.1 283.1 3. t 98.2 0.3 234. 
1.6 11.0 662.8 925.0 -2.5 -2.7 92.6 2.5 -2.5 0.1 277 .1 285.9 3.4 98.8 0.4 24O. 
1.9 12.0 757.7 914.0 -3.0 -3.2 134.1 1.3 ··0.9 0.9 277.6 286.2 3.3 9,..7 0 .. 4 244. 
2.3 13.0 853.7 903.0 -3.2 -3.3 205.9 2.1 0.9 1.9 nB.4 287.1 3.3 98.7 0.4 248. 
2.1 14.0 959.6 891.0 -3.5 -3.6 216.9 3.3 2.0 2.6 279.1 287.1 3.3 98.7 0.3 255. 
3.0 15.0 1057.9 880.0 -3.9 -4.1 216e2 3.7 2.2 3.0 21«).6 289.1 3.2 98.6 0.3 263. 
3.5 16.0 1115.4 861.0 -4.4 -4.6 l'Ja.l 3.5 1.1 3.3 280.4 288.6 3.1 98.5 0.2 289. 
3.11 17.0 127".0 956.0 -4.8 -5.0 187.2 3.9 0.5 3.8 2AO.9 ;'1l'J.0 3.1 'JR. 5 0.2 303. 
4.1 n.o 1317.11 845.0 -4.8 -5,0 184.9 4.5 0.4 4.5 2Al.C;:' 790.2 3.1 'JPI.5 0.3 315. 
4.5 1'J.0 1481.2 834.0 -3.9 -4.1 195.7 5.9 1.6 OJ.7 284.0 293.0 3.4 98.6 0.4 329. 
4.9 20.0 1576.5 824.0 -3.9 -4.1 209.2 1.0 3.4 6.1 2B5.0 294.2 3.4 98.6 0.5 346. 
5.3 21.0 1102.1 811.0 -4.4 -4.6 222.6 7.3 4.9' 5.3 285.8 294.8 3.4 98.5 0.6 359. 
5.6 22.0 1809.1 800.0 -5.0 -5.2 2~3.1 7.2 5.7 4.3 286.2 295.0 1.2 9q.1t 0.1 1. 
5.9 23.0 1908.6 790.0 -5.1 -5.5 244.1 to.8 6.1 ~.O 286.9 295.7 3.2 98.4 0..8 14. 
6.3 24.0 2008.7 780.0 -5.6 -5.8 254.0 6.3 6.0 1.1 287.6 296.3 3.2 9/1.1t 0.9 23. 
6.1 25,.0 2109.9 770.0 -6.0 -6,3 260.6 5.6 5.6 o.q 288.2 2q6.7 3.1 98.3 1.0 10. 
1.2 26.0 2243.3 151.0 -6.2 -6~4 263.0 5.5 5.5 0.7 2119.5 299.1 3.1 98.3 1.1 37. 
7.5 27.0 2347.4 .. 147.0 -6.8 -7.0 261.3 6.1 6 0 0 0.9 28Q .. 9 298.2 3.0 98.2 1.1 40. 
7.9 28.0 2452.6 111.0 -7.2 -7.5 259.5 6.9 6.8 1.2 290.5 2«)8.7 3.0 98.1 1.'3 45. 
'.3 29.0 2559.1 127.0 -8.0 -8.2 25B.5 7.8 1.7 1.6 290.'1 2q8.7 2.8 9/1.0 1.4 48. 
'.6 30.0 2666.7 117.0 -8.6 -8.8 258.0 8.6 8.4 1.8 2fJl.3 299.0 2.7 91.CJ 1.5 51. 
I.e; 31.0 2764.7 708.0 -8.9 -9.1 257.6 9.3 'J.1 2.0 292.1 299.6 2.7 97.9 1.1 54. 
9.3 32.0 2874.9 698.0 -9.3 -9.6 256.2 10.1 9.8 2.4 292.1 300.2 2.6 Cjj1.3 1.9 57. 
9.7 33.0 2975.3 689.0 -9.9 -10.,2 253.8 10.8 10.3 3.0 293.2 300.4 2.5 91.0 2.1 59. 
10.0 34.0 3088.1 679.0 -10.4 -10.9 251.5 11.2 10.6 3.5 29 3.7 300.7 2. '5 96.'5 2.3 60. 
10.3 35.0 3190.8 610.0 -10.9 -11.4 248.8 11.4 10.7 4.1 294.4 301.2 2.4 96.3 2.6 61. 
10 .. 8 36.0 3329.7 658.0 -11.4 -12.0 245.1 11.8 10.1 5.0 295.3 301.9 2.3 96.0 2.9 62. 
11.2 37.0 3435.3 649.0 -12.2 -12.7 243.6 12.0 10.8 5.3 295.6 302.0 2.2 95.7 3.2 62. 
11.6 38.0 3542.1 b40.0 -12.6 -13.2 243.5 12.2 10.9 5.5 296.3 302.6 2 .. 2 95.2 3.5 62. 
11.9 39.0 3650.2 631.0 -13.1 -B.8 243.9 12.4 11.1 5.4 296.8 302.9 ~sl 94.6 3.1 62. 
12.2 40.0 3759.6 622.0 -14.0 -14.,8 244.1 12.1• 11.1 5.4 291.1 302.8 2",{} 93.1 3.9 62. 
12.1 41.0 3894.9 611.0 -15.0 -15.8 243.8 12.3 11.0 5.4 297.5 302.8 lc 8 93.2 4.3 62. 
13.1 42.0 40~2.3 600.0 -15.7 -16.5 243.4 12.2 10.9 5.4 298.2 303.4 1.1 93.0 4.6 62. 
13.5 43.0 4133.5 592.0 -16.3 -17.4 243.1 12.1 10.8 5.5 298.5 303.4 1.7 91.8 4.9 62. 
13.8 44.0 4246.6 583.0 -17.2 -18.2 243.5 12.1 10.8 5.4 298.9 303.5 1.6 91.5 5.1 62. 
14.2 45.0 4352.1 575.0 -18.1 -19~2 244.0 12.1 10.9 5.3 298.9 303.3 1.5 91.1 5.4 62. 
14.6 46.0 4469.9 566.0 -18.8 -19,,9 244.5 12.1 11.0 5.2 299.5 303.6 1.4 90.7 5.7 63. 
15.0 47.0 4575.9 558.0 -19.1 -21 .. 0 244.5 17. .4 11.1 5.1 299.5 303.4 1.3 89.8 5.9 63. 
15.4 't8.0 4696.5 549.0 -20.4 -:n.7 243.4 12.8 u.s· 5.1 300.1 303.9 1.2 89.7 6.3 63. 
'5._ 49.0 4/105.1 541.0 -21.2 -22.5 242.4 13.4 11.9 6.2 300.4 304.0 1.2 88.9 6.6 63. 
' .. 2 50.0 4914.9 533.0 -22.0 -23.5 241.5 14.0 12.3 6.7 300.1 304.0 1.1 87.6 6.9 63. 
* BY speED MEANS fLEVAflON ANGLE BETWEEN ~ AND 10' OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE SEEN INTERPOLATfO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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BUFFALO, N Y 
6 FEARlJARY 1910; 
515 GMT 145 47 .. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRt:S TF"'P DEW PT DIR SPEED U CO"'lP V c:o~., POT T E POT T MX ATO RH ItANGE Al 
MIN GPM .. e DG c: DC C IlG M,SEC M/SFC M/S~C DC K OG K GM/KG PCT KM DC 
16.7 51.0 5054.1 ·523.0 -22.8 -24.4 240.5 14.6 12.8 1.3 301.4 304.5 1.0 86.6 1.3 63. 
11.1 52.0 5161.0 515.0 -23.9 -25"1 239.5 15.2 13.1 7.7 301.4 304.3 0.9 8' •• 6 7.7 63. 
11.4 53.0 5281.1 507.0 -24.8 -26,,6 239.4 15.4 13.1 8.1 301.6 304.3 0.8 84.9 8.0 62. 
11.9 54.0 5396.6 499.0 -25.7 -27.6 236.0 15.3 12.7 8.6 301.9 304.4 0.8 83.9 8.4 62. 
18.2 55.0 5513 .6 491.0 -26.7 -28.6 234.'; 15.1 12.3 8.8 302.1 304.It 0.1 83.2 8.7 62. 
IS.8 56.0 5661.9 4IH.O -21.6 -29.6 2.31.9 14.1 11.5 9.1 302.8 304.9 0.1 82.1 9.3 6l. 
19.2 51.0 5767.2 414.0 -28.8 -31.0 230.8 14.6 11.3 9.2 302.6 304.5 0.6 81.2 9.6 61. 
19.6 SIl.O 5e80.9 466.0 -Zq.b -31.9 230.0 14.8 11.3 9.5 303.1 304.9 0.6 80.1 9.9 61. 
20.0 59.0 6012.1 45SeO -30.11 -33"1 229.0 14.9 11.2 9.8 303.1 304.7 0.5 79.6 10.3 60. 
20.3 60.0 6121.3 451.0 -31.7 -34,1 221. S· 14.6 10.1) 9.8 303.2 304.8 0.5 18.8 10.6 60. 
20.8 61.0 6247.7 443.0 -32.7 -35n2 225.9 14.2 10.2 9.9 303.4 304.8 0.4 78.3 11.0 59. 
21.2 62.0 6359.6 436.0 -33.9 -36.3 225.0 14.2 10.0 10.0 303.3 304.6 0.4 18.4 11.3 59. 
21.6 63.0 6489.1 428.0 -34.9 -37.3 224.6 14.4 10.1 to.2 303.7 304.9 0.4 18.2 11.6 59. 
22.0 64.0 6604.0 421.0 -36.1 -38.4 224.5 14.8 10.4 10.6 303.6 304.1 0.3 18.5 11.9 58. 
22.3 65.0 6120.2 414.0 -31.0 -39.4 n4.0 15.0 10.4 10.8 303.9 304.9 0.3 78.2 12.2 58. 
22.8 66.0 6871.9 405.0 -38.2 -40~6 222.8 15.5 10.5 11.4 304.2 305.1 0.3 11.0; 12.7 57. 
23.2 67.0 6991.5 3Cj8.0 -39.4 99.,9 221.4 16.1 10.7 12.1 304.2 999.9 99.9 99q.9 13.0 57. 
23.6 68.0 1112.1 391.0 -40.5 99,,9 219.6 17.0 10.8 13.1 304.3 999.9 99.9 999.9 13.4 51. 
2].9 69.0 1253.3 383.0 -41.5 99.9 211.9 11.5 10.8 13.8 304.9 999.9 99.9 999.9 13.1 56. 
24.3 70.0 1378.3 376.0 -42.2 99.9 215.2 18.0 10.4 .. 4.7 305.5 999.9 99.9 999.9 14.1 56. 
24.8 71.0 1523.3 36R.O -43.1 99.9 211.8 lR.O 9.5 ~5.3 305.4 999.9 9q.9 999.CJ lit. 7 55. 
25.1 72.0 7652.0 361.0 -44. e 99.9 209.9 11.9 8.9 :5.5 305.6 999.9 99. a 999.9 15.0 54. 
25.5 13.0 1U3.8 355 .. 0 -46.1 99.9 208.2 11.7 8.4 15.6 305 .. 3 999.9 99.9 999.9 15.3 53. 
25.9 74.0 7895.9 348.0 -41.4 99~9 208.3 18.0 8.5 15.8 305.3 999.9 99.9 999.9 15.7 53. 
26.3 75.0 8010.6 342.0 -48.5 9<1.9 210.1 18.6 9.3 1.6.1 305.4 999.9 99.9 999.9 16.1 52. 
26.7 16.0 8126.8 336.0 -49.6 99.9 212.6 19.3 10.1t i.6.3 305.3 999.9 9CJ.9 999.9 16.5 52. 
21.0 71.0 8244.4 .,30.0 -50.9 99.9 214.6 19.1l 1l.3 16.3 305.2 999.9 99.9 999.9 16.8 51. 
21.3 78.0 8363.5 324.0 -52.2 99.9 216.1 19.9 11.1 16.1 301t.9 9CJ9.CJ 99.9 999.9 11.2 51. 
21.8 79.0 8484.2 318.0 -53.3 99.9 219.0 20.0 12.3 15.8 305.1 9<)9.9 99.9 999.9 11.8 50. 
28.1 80.0 8606.5 312.0 -54.6 99 .. 9 218.8 20.0 12.6 15.6 305.0 999.9 «)".9 999.9 18.1 50. 
2S.6 81.0 8112.2 304.0 -55.9 99"9 219.8 20.1 12.9 15.5 305.4 9q9.9 99.9 999.9 18.1 50. 
28.9 82.0 8898.8 2Q8.0 -56.9 99 .. 9 220.2 20.2 13.0 15.4 305.7 999·,9 99.9 999.9 19.1 50. 
29.5 83.0 9005.8 2en.O -51.1 99~9 222.2 20.8 14.0 15.4 306.0 999.9 qq.CJ 9119.9 19.1 49. 
29.9 84.0 9137.1 281.0 -55.1 99.«> 225.4 21.<1 15.6 '.5.4 311.6 999.9 9'J.9 999.9 20.3 49. 
30.5 85.0 9272.2 281.0 -54.A 9Q.Cl 730.1 24.0 18.6 i5.2 314.0 99 i1 •9 99.11 999.CJ 21.1 49. 
31.1 86.0 9410.5 215.0 -54.0 99.9 235.0 26.9 22.1 ~5.5 317.1 999.9 99.9 99CJ.9 22.0 49. 
31.5 87.0 CJ552.2 269.0 -53.8 99.9 231.2 28.9 24.3 .5.1 319.3 999.9 99.9 999.9 22.7 49. 
31.9 88.0 9612.7 264.0 -54.0 99 .. 9 239.1 30.5 26.2 :5.7 320.8 9CJ9.9 99.9) 999.9 23.4 50. 
32.1t 89.0 9820.4 258.0 -53.6 99,9 240.6 32.9 28.1 i6.2 323.4 999.9 99.9 fl99.9 24.3 50. 
32.9 90.0 9946.1 253.0 -54.0 99.9 240.5 35.6 3J .0 11.6 324.7 999.9 99.9 999.9 25.3 51. 
33.4 91.0 10074.3 248.0 -53.6 99.9 239.6 37.7 32.5 19.1 321.1 999.9 99.9 999.9 26.4 51. 
]3.9 92.0 10205.3 243.0 -53.5 99.9 239.6 38.5 33.2 19.5 329.2 999.9 99.9 999.9 27.7 51. 
]4.4 93.0 10339.4 238.0 -52.4 99.9 240.5 39.3 34.2 1.9.1t 332.8 999.9 99, .. 9 999.9 28.1 52. 
34.9 94.0 10476.8 233.0 -52.1 99.9 240.1 40.5 35.3 19.8 335.3 999.9 99;.9' 999.9 29.9 52. 
35.5 9~.0 10617.3 228.0 -52.1 99 ... 9 240.0 40.3 34.9 10.2 331.4 999.9 99.-9 999.9 31.5 52. 
• BY SPEED MEANS ELeVATION ANGlf BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP "EANS TE"'ERATUPE OR TIME HAve eeEN INTERPOLATED 
.. BY SPEED MEANS EL£VATION ANGl~ lESS THAN 6 DEG 
1072 
STATrc~ ~O. 528 
BUFFALO, N Y 
6 FE9RIIARY I fH5 
515 r,~T 145 41. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TF.MP OEW \iT "rR SPEED U COMP V co~p POT T E POT T MX RTO RH RA~GE' Al 
MIN GP~ MA or, c DG C 0(; "IS Ee M/S':C ~/SEC DG K OG K G~/I(G PCT 1(1'4 OG 
36.1 96.0 10790.0 222.0 -51.9 999 23'l.7 39.3 33.9 1 'l. 8 340.2 999.9 qq.9 999.1) 32.8 53. 
36.6 97.~ 10937.7 217.0 -51.8 99.9 240.3 40.3 35.0 20.0 342.7 999.9 99.9 999.1) 34.0 53. 
]7.1 98.0 11050.4 213.0 -51.5 99.9 241.2 41.9 36.7 20.2 345.0 999.9 99.9 999.9 35.1 '>3. 
37.6 99.0 11212.1 208.0 -51.5 99.9 241.7 41.6 36.6 19.7 3't7.4 999.9 9q.9 q9Q.q, 36.6 54. 
38.2 100.0 11338.7 204.0 -51. It 9q.9 242.2 39.0; 3' .. 9 1~.4 349.1 qq<J.9 99.9 9<)9.9 37.9 54. 
38.8 101.0 11532.2 198.0 -52.Z 99.9 243.4 39.1 35.0 17.5 351.1 9Q9.9 Qq.9 999.9 39.2 54. 
39.3 10Z.0 11664.2 194.0 -52.4 99.9 244.4 40.3 36.4 17 .5 352.9 999.9 99.9 999.9 40.4 54. 
39.8 103.0 11832.8 189.0 -52.9 99 9 245.2 41.3 37.5 i.7.3 354.8 999.9 99.9 999.9 41.6 55. 
'to.2 104.0 11970.7 185.0 -53.5 99.9 245.9 41.1 37.5 ~6. B 355.9 999.9 91).9 99Q.9 47..6 55. 
itO. 8 105.0 12111.3 181.0 -53.5 99.9 246.3 39.2 35.9 :'5.7 35f' .2 999.9 99.9 999.9 44.1 55. 
1tl.3 106.0 12255.3 177.0 -52.9 99.9 245.3 37.6 34.2 t5.7 361.5 999.9 99.9 999.9 45.2 56. 
42.0 107.0 12402.7 113.0 -53.0 99.9 243.1 37.5 33.4 17.0 31',3.6 999.9 99.9 999.9 46.7 56. 
42.6 10e.0 12553.5 169.0 -53.3 99.9 242.4 3Q.3 34.9 19.2 365.5 999.9 99.9 999.9 48.1 56. 
43.2 109.0 12707.9 165.0 -52.7 99.9 242.6 41.7 37.0 i.9.2 369.1 999.9 99. 0 999.9 49.5 56. 
43.8 110.0 12866.2 161.0 -53.2 99 '9 243.0 44.1 39.3 ;;0.0 370.9 999.9 99.9 99<).9 51.0 51. 
44.4 111.0 13069.2 156.0 -53.A 99,.9 243.3 44.3 39.6 £9.9 313.2 999.9 99.9 9«)q.Q 52.7 57. 
45.0 112.0 13235.9 152.0 -54.'. 99.9 2/t4.1 't 1. 9 37.7 18.3 314.9 999.9 99.9 999.9 54.4 57. 
1t5.5 113.0 13363.4 149,,0 -54.9 99.9 244.B 40.1 36.2 !7 .1 376.2 99<).9 99.9 999.9 55.3 57. 
1t6.1 114.0 13537.2 145.0 -55.4 99.9 244.6 31.9 34.3 16.2 378.3 999.9 <)9.9 99<).9 57.0 57. 
46.7 115.0 13670.3 142.0 -56.1 99.9 245.1 31).1) 32.7 15.1 379.4 999.9 99.9 999.9 58.2 57. 
47.1t 116.0 13898.0 137.0 -56.6 99.9 246.6 36.4 33.5 14.5 387.4 999.9 99.9 999.9 59.7 58. 
48.1 117.0 14038.3 134.0 -56.9 99.9 2'.6.8 38.2 35.1 15.0 3A4.3 9Q9.9 Q«).9 999.9 61.1 1)8. 
1t8.1 118.0 14181.9 131.0 -56.4 99.9 248.1 3".0 33.5 13.4 387.6 999.9 99.9 999.9 62.7 58. 
49.3 119.0 14~2<).2 128.0 -55.9 99.9 249.6 32.0 30.0 H.2 391.1 999.9 99.9 999.9 63.7 58. 
49.8 120.0 14530.8 124.0 -56.7 9Q.9 248.5 29.t. 21.6 10.9 393.2 999.9 99.9 <)<)9.9 64.7 59. 
50.4 121.0 1"633.8 122.0 -57.1 99.9 2't6.2 30.0 28.2 ~2.5 394.ft 999.9 99.9 999.9 65.6 59. 
50.<) 122.0 14844.5 118.0 -57.7 99.9 246.1 37.0 33.8 .5.0 396.9 99Q.9 99.9 999.9 61t.4 59. 
51.S 123.0 15006.8 115.0 -58.3 9<) .. 9 2't7.5 ',3.5 40.1 .. 6.7 398.9 999.9 9q.9 999.9 68.3 59. 
52.1 124.0 15173.0 H2.0 -5B.6 99.9 250.0 't3.0 40.'t 14.7 401.3 999.9 99.9 999.9 69.7 59. 
52.7 125.0 15343.7 109.0 -58.4 99.9 251.11 '.1.3 3'l.2 '.2.9 404.8 999.9 99.9 999 .. «) 11.2 59. 
53.4 126.0 15519.0 106.0 -59.1 99.9 253.1 39.1 )1.4 11.3 406.7 999.9 99.9 999.9 72. II 60. 
54.1 121.0 15698.7 103.0 -59.6 99.9 255.0 35.3 34.1 9.2 409.0 999.9 99.9 999.9 74.4 60. 
54.7 12B.O 1~883.6 100.0 -59.6 99.9 254.0 33.9 32 .6 9.3 412.5 «)99.9 99.9 999.9 75.5 60. 
55.3 129.0 16009.9 98.0 - C;9. 8 99.9 251.0 36.0 34.0 i.l.7 414.6 999.Q 99.9 999.9 76.6 60. 
55.8 130.0 16203.8 95.0 -60.5 1)9 .. 9 249.1 38.2 35.7 U.6 416.9 999.9 99.<) 999.9 77.8 61. 
56.6 131.0 16403.3 92.0 -61.4 99,9 250.8 ~H.5 31.7 !.1.0 418.9 999.9 99.9 999.9 19.8 61. 
57.1 132.0 16608.8 89.0 -61.6 99. 9 755.9 27.2 26.4 6.6 422.5 999.9 99.9 999.9 80.6 61. 
57.8 133.0 16749.4 87.0 -62.2 99 •. 9 26ll.6 23.2 22.9 3.8 424.2 999.9 99.9 999.9 81.4 61. 
58.5 134.0 16966.4 84.0 -62.0 99.9 259.1 23.5 73.1 4.4 42B.8 .,9 f). 9 99.9 9,)9.9 82.4 61. 
59.1 135.0 17115.1t A2.0 -62.0 99.9 255.2 26.8 25.9 6." 431.8 999.9 99.9 999.9 83.1 62. 
59.9 136.0 17345.6 79.0 -62.7 99.9 251.7 29.9 28.4 q.~ 434.9 999.9 99.9 999.9 84.8 62. 
60.6 137.0 17503.7 77.0 -62.5 99.9 251.6 3l.'. 29.8 9.9 1t31l.5 999.9 99.9 999.9 85.7 62. 
61.4 118.0 11149.1 llt.O -62.2 99.9 253.1 3A.4 36.7 11.2 1t44.3 999.9 99.9 999.9 87.5 62. 
62.1 139.0 17918.3 72.0 -62.5 99·9 257.2 35.8 34.9 8.0 1t47.0 999.9 99.9 999.9 89.3 62. 
62.9 140.0 18180.7 69.0 -62.7 99.9 257.1 31.8 31.1 6.8 452.1 999.9 99.9 999.9 90.5 63. 
• 8Y SPEED ME4NS ElEV4TJON 4NGLE 8FTWEfN b ANC 10 DEG 
• BY TEMP ~E4NS TEMPERATURE OR TI~e HAVE uEEN INTEPPOLATE" 
•• BY SPEeD MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH~N 6 OEG 
1073 
'. 
SUnCN NO. 52A 
BUFFAlO, N Y 
6 HflRUARY 1975 
515 GMT 145 41. 0 
TI"IE eNTeT HEIGHT PRFS TE~P DEW I'T DIR SPFEO 1I CO~P V COMP P"T T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM M8 DC C DC r DC MISEC ",/SEC M1Sr:c DC I( DG K GM/KG PCT KM DG 
63.8 141.0 18361.7 67.0 -63.5 9-9.9 258.6 28.5 211.0 5.5 454.3 999.9 99.9 999.9 92.3 63. 
64.7 142.0 18M3.4 64.0 -62.9 99.CJ 266.9 25.4 20;.3 1.4 461.5 999.9 99.9 999.9 93.6 63. 
65.4 143.0 18838.1 62.0 -64.6 CJ9.9 270.0 23.5 23.5 -0.3 461.9 q99.9 9CJ.CJ 999.9 94.5 63. 
66.3 144.0 lCJ038.0 60.0 -65.4 99.9 266.0 25.9 25 .. 9 1.8 464.5 999.9 CJ9.9 99CJ.9 95.5 64. 
61'.1 145.0 19244.2 58.0 -65.6 99.9 261.4 35.9 35.5 ';.4 468.5 999.9 99.9 999.CJ 96.7 6". 
67.9 146.0 19566.7 55.0 -66.0 9CJ,9 266.4 32.4 32.3 2.0 474.8 999.9 99.9 9CJ9.9 98.9 64. 
68.9 147.0 19191.9 53.0 -65.2 99.9 265.2 26.4 26.3 2.2 481.7 999 .. 9 99.9 999.CJ 100.1 65. 
69.8 148.0 20025.7 51.0 -66.0 99.9 255.8 37.5 36.4 9.2 485.2 999.9 99.9 999.9 101.8 65. 
70.1 149.0 20268.5 "9.0 -65." 9CJ.9 999.9 q9.9 99.9 99.9 491.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 71.' 150.0 20522.3 47.0 -64.6 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 500.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
• 
• 
1074 
STATtCN NO. !l28 
BUFFALO, N Y 
6 FEnRUARY 1915 
1115 GMT 16,. 11. 0 
TlMF. eNTer HF.IGHT PPES TE"P DEW JoT DIP SPEED U CO~P v r.O"lP POT T I': POT T MX PTO PH RANGF Al 
MIN GPM MB OG r. OG t OG M/Sff. "/5rC M/5FC DC K DG K GM/I<G per K"I DC 
0.0 6.7 218.0 917.0 -2.2 -3.3 360.0 2.6 0.0 -2.6 273.1 281.0 3.1 92.0 0.0 o. 
0.2 7.0 250.6 913.0 -3.2 -4.1 353.7 5.1 0.6 -5.1 272.5 279.9 2.9 93.3 o. I 151. 
0.6 8.0 3413.8 961.0 -3.6 -3.6 353.5 4.8 0.5 -4.8 213.0 2AO.8 3.0 100.2 0.1 162. 
0.8 9.0 448.1 949.Ci -4.2 -4.3 353.0 4.2 0.5 -4.2 273.3 280.9 2.9 ~9.6 0.2 166. 
1.1 10.0 548.3 9:31.0 -5.1 -5.1 347.6 3.2 0.7 -3.1 213.4 280.6 2.8 100.0 0.2 168. 
1.6 11.0 666.1 923.0 -5.1 -5.1 3011.5 2.3 1.8 -1.4 274.6 281.9 2.8 102.2 0.3 166. 
1.9 12.0 769.6 911.0 -5.1 -5.1 301.8 3.J. 2.5 -1.9 275.6 2113.1 2.9 102.2 0.3 157. 
2.3 13.0 865.1 900.0 -5.4 -5r4 317.7 4.4 't.o -3.2 276.3 283.6 2.13 102.1 0.4 153. 
2.7 14.0 970.3 888.0 -6.5 -6.5 314.5 5.0 't." -3.5 276.2 2133.2 2.6 102.0 0.5 150. 
3.0 15.0 1067.9 877.0 -6.1 -6.2 303.0 <; .1 4.:3 - Z.8 277.5 284.7 2.7 102.0 0.6 149. 
3.4 16.0 1193.9 86~.0 -6.3 -6.3 284.2 (, .1 5.'1 --1.5 218.6 285.9 2.8 102.0 0.1 142. 
3.9 11.0 1294.2 1.152.0 -6.6 -6.6 280.6 R.8 8.7 -1.6 219.3 28l>.6 2.7 107.0 0.9 133. 
4.2 1'.0 1195.13 841.0 -6.6 -6.6 281.8 10.5 10.2 -;t.1 280.1t 281.8 2.8 102.0 1.1 127. 
4.S I?O 149".9 830.0 -6.3 -6.3 283.1 12.0 11.7 -2.7 2R1.8 289.1t 2.9 102.0 1.2 124. 
4.9 20.0 1603.2 819.0 -6.1.1 -6rR 2113.1 12.7 12.4 - 2.9 2A2.1t 289.9 2.8 101.9 1.5 120. 
5.3 21.0 1728.1 806.0 -1.1t -7.4 281.1 12.6 12.3 -2.6 283.0 2')0.4 2.7 101.9 1.8 117. 
5.7 22.0 1835.2 795.0 -7.'5 -7.5 278.8 12.2 12.0 -1.9 20ft.0 291.4 2.7 101.1! '-.1 115. 
6.0 23.0 1933.8 7115.0 -8.0 -8.0 275.9 11.C) 11.9 -1.2 284.5 291.8 2.1 101.(1 2.3 113. 
6.~ 21t.0 20"3.5 774.0 -11.3 -6.3 269.3 13 .0 13.0 0.2 285.1t 292.6 2.1 101.7 2.6 111. 
6.8 25.0 21SIt.8 763.0 -8.1 -8ol 266.3 14.1 14.0 0.9 286.7 294.2 2.7 101.8 2.9 108. 
7.2 26.0 2278.0 751.0 -8.5 -n., 5 266.5 14.2 14.2 0.9 267.5 291t.9 2.1 101.7 3.2 106. 
7.5 21.0 2382.0 141.0 -9.0 -9 r O 268.1 13.6 13.6 0.1t 28R.l 295.4 2.6 101.1 3.5 10lt. 
7.9 28.0 Z1t87.2 731.0 -9.1t -9.4 7M.l 13.0 13.0 0.2 2138.8 295.9 2.6 101.6 3.8 103. 
8.2 29.0 2593.6 121.0 -10.0 -~O.O 2(.9.2 12.6 12.6 0.2 289.3 296.2 2.5 101.5 4.0 102. 
8.6 10.0 2701.3 711.0 -10.6 -10.6 269.0 ,"2.1 12.1 0.2 2R9.8 296.5 2.4 101.1t 4.3 102. 
9.1 31.0 2810.3 701.0 -11.1 -11.1 268.1) 11.8 H.S 0.2 290.3 296.9 2.3 101.It 1t.6 101. 
9.5 32.0 2920.1 691.0 -11.1t -11.4 270.4 11.6 11.6 -0.1 291.2 297.7 2.3 101.3 4.9 100. 
9.9 33.0 3032.5 681.0 -11.1 -11.1 273.5 11.6 11.6 -0.1 292.1 298.6 2.3 101.3 5.2 99. 
10.1 34.0 3145.8 671.0 -12.4 -12r4 215.6 11.9 11.8 -1.2 2<)2.5 2<)8.8 2.2 101.2 5.5 99. 
10.8 35.0 3249.0 662.0 -13.1 -13.1 215.6 12.6 12.5 -1.2 292.8 298.9 2.1 101.1 5.8 99. 
11.3 36.0 3388.3 650.0 -13.7 -13.7 213.3 13.5 13.5 -11.8 293.7 299.6 2.0 101.0 6.2 99. 
11.7 37.0 31t94.3 641.0 -14.1 -14.1 21l.9 14.0 14.0 -l.S 294.1t 300.2 2.0 101.0 6.5 99. 
12.2 38.0 3601.6 632.0 -14.6 -14.6 271.8 13.1 13.7 -J.4 295.0 300.6 1.9 100.3 1.0 98. 
12.5 39.0 ?722.4 622.0 -15.3 -15.4 272.8 13.2 13.2 -0.6 295.5 300.9 1.8 99.4 1.3 . 98. 
12.9 40.0 3832.4 613.0 -16.3 -16.b 275.2 12.6 12.6 -1.1 295.6 300.6 1.7 1)1.7 1.5 98. 
13.5 41.0 39(:8.5 602.0 -17.1 -17.4 276.6 12.9 12.8 -1.5 296.2 300.9 1.6 97.3 1.9 98. 
13.9 42.0 4081.4 593.0 -18.1 -18.8 214.7 13.5 13.5 -1.1 296.3 300.1 1.5 94.3 8.3 98. 
11t.3 1t3.0 4195.6 584.0 -18.8 -19.5 272.2 13.11 13.7 -0.5 296.8 301.0 1.4 94.1 8.6 98. 
14.7 44.0 4298.3 516.0 -19.6 -20.2 269.8 n.R 13.B 0.0 297.0 301.0 1.3 95.1 9.0 97. 
15.1 45.0 4415.1 561 .. 0 -20.5 -21.1 261.9 13.8 13.A 0.5 291.3 301.0 1.2 94.9 9.2 97. 
15.6 46.0 4533.4 558.0 -21.5 -22.1 265.0 13.8 13.8 1.0 297.5 301.0 1.2 94.8 9.7 97. 
15.9 47.0 4639.8 550.0 -22.1 -22.9 264.7 13.7 13.7 1.3 297.9 301.3 1.1 93.4 10.0 96. 
16.5 48.0 4160.9 541.0 -23.1 -23.8 261.7 14.1 13.9 2.0 298.2 301.3 1.0 93.4 10.4 96. 
16.9 49.0 4870.2 533.0 -22.8 -23.6 258.7 14.9 14.6 2.9 299.8 303.1 1.1 93.3 10.7 95. 
IT.4 50.0 1t980.7 525.0 -24.8 -25.6 254.8 15.7 15.1 ~.1 298.7 301.4 0.9 93.0 11.2 94. 
• BY SPEeo ~EANS eLEVATION ANGlf BF.TWeEN t 4NO 10 OEG 
• BY TEMP ME4NS Te~PER4TURe O~ TIME HAVE fEEN INTERPOlAT~O 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS TH •. iII 6 OEG 
1075 
'_ .. 
SUrrON NO. 528 
BUFFAln, N Y 
6 FEBRIIARY 1915 
1115 G~T 164 11. 0 
TIME CNTCT tiFIGtiT PRES TFMr DFW PT OIR SPJ;En U en"11' V COMP POT T E POT T MX RTf) Rli RANGf AZ 
MIN r,PM MR DG C OG C OG "'/SEC ""5Ft M/SIEC £'G K OG K GM/KG peT 1<"1 or. 
18.0 51.0 5~20 .5 515.0 -25.5 -26.3 251.7 16.0 15.2 5.0 299.5 ]02.? 0.9 92.9 11.7 cn. 
18.5 52.0 5248.1 506.0 -26.7 -27.3 252.1 16.0 1';.2 4.9 299.6 302.0 0.8 94.0 12.2 92. 
18.9 53.0 53f3.0 498.0 -21.7 -28.0 253.5 16.0 15.3 4.5 29Q.6 301.9 0.7 92.1 12.5 92. 
19.4 54.0 5479.2 490.0 -26.8 -30 • .) 255.6 15.4 14.'1 3.8 2'19.7 301.7 0.6 89.2 13.0 91. 
19.8 55.0 5596.A 492.0 -30.0 -11.8 258.0 14.'. 14.1 3.0 2<)9.6 301.3 0.5 Il3.7 13.4 CH. 
20.3 56.0 5730.9 ',73.0 -30.7 -31.2 261.6 12.9 12.8 1.9 300.4 302.0 0.5 78.0 11.8 qo. 
10.8 57.0 5951.7 465.0 -12.1 -35.1 264.2 12.0 11.9 1.2 300.0 301.3 0.4 74.4 14.1 qo. 
21.2 58.0 5q5B.6 458.0 -32.9 -36.3 264.6 11.7 11.6 1.1 300.3 301.5 0.4 71.4 14.4 90. 
ll.!» 5?0 6082.4 '.50.0 -33.9 -31. , 263.9 11.5 11.4 t.2 100.6 301.8 0.3 71.CJ 1' .. 7 90. 
22.0 60.0 6192.1 443.0 -34.8 -38.) 263.5 '11.2 11.1 1.3 300.8 301.9 0.3 72.4 15.0 90. 
22.5 61.0 6319.0 "35.0 -36.0 -39.1 264.(' 11.0 10.9 1.0 300.8 301.8 0.3 13.0 15.3 90. 
23.0 62.0 6431.5 428.0 -36.8 -39.9 265.8 11.3 11.3 0.8 301.2 302.1 0.3 13.1 15.5 90. 
23.4 63.0 6545.3 421.0 -38.2 -41.4 265.1 1l.6 11.6 0.9 100.9 301.6 0.2 11.6 15.9 90. 
23.9 64.0 6660.5 414.0 -39.2 -47..4 265.1 I1.B 11.8 1.0 301.1 301.8 0.2 70.'1 16.2 90. 
24.3 65.0 6177.1 401.0 -40.1 99.9 264.0 11.7 11.('. 1.2 301.3 999.9 99.9 99C;.Q 16.5 90. 
24.8 66.0 6929.4 398.0 -41.3 99.9 2611.2 10.9 10.1 1.1) 301.8 9(1).9 99.9 999.9 16.9 99. 
25.2 67.0 70lt'I.6 391.0 -42.'5 99.9 2510 7 9.9 9.5 2.8 101.7 999.9 99.9 999.9 17.1 89. 
25.6 68.0 7171.3 384.0 -43.5 99.9 244.2 9.0 8.1 3.9 301.9 999.9 99.9 999.9 17.1 A9. 
26.0 69.0 7217.0 378.0 -44.5 99.9 234.8 8.1 7.1 '>.0 302.0 999.9 99.9 9Qq.9 17.5 89. 
26.5 70.0 7401.9 371.0 -45.6 99.9 232.3 9.3 1.3 5.7 302.2 9q9.9 99.9 999.9 17.7 88. 
21.0 11.0 1546.8 363.0 -47.0 99.9 235.0 10.4 S.5 6.0 302.2 99'9.9 99.9 999.9 17.9 88. 
21.4 72.0 7675.4 356.0 -48.2 99.9 234.6 10.9 8.9 6.3 302.2 999.9 99.9 99C?9 18.2 87. 
21.9 7).0 7187.1 350.0 -49.4 99.9 230.0 10.9 B.4 1.0 302.1 999.9 99.9 999.9 18.5 87 •. 
28.4 74.0 7919.2 343.0 -50.5 99.9 223.7 11.0 7.6 R.O 302.4 999.9 99.9 999.9 11.7 A6. 
28.9 75.0 8034.0 337.0 -51.4 99.9 219.8 11.6 7.4 8.9 302.6 999.9 99.9 99CJ.9 18.9 85. 
29.3 76.0 8150.3 331.0 -52.9 99.9 211.9 12.0 7.3 9.4 107.2 999.9 " 99.9 999.9 19.1 85. 
29.8 77.0 8268.1 "15.0 -53.8 99.9 216.0 12.1 7.1 9.8 302.5 999.9 99.9 999.9 19.4 84. 
30.2 78.0 8387.5 319.0 -54.8 99.~ 216.2 12.2 1.2 9.8 302.7 999.9 99.9 999.9 19.6 83. 
30.7 79.0 8508.6 313.0 -55.8 99.9 220.6 12.1 8.3 9.6 303.0 999.9 99.9 999.9 19.8 82. 
31.1 80.0 8632.0 301.0 -55.3 99.'1 226.7 13.6 9.? 9.3 305.3 999.9 99.9 999.9 20.0 82. 
31.7 81.0 8719.5 300.0 -54.2 99.9 233.9 15.4 12.5 9.1 309.0 999.9 99.9 999.9 20.5 81. 
32.2· 82.0 8909.1 294.0 -54.3 1)9.9 237.0 11.1 14.3 9.3 310.6 999.9 99.9 999.9 20.9 B1. 
32.8 83.0 9041.2 288.0 -54.5 99.9 240.9 19.1 16.7 9.3 312.2 999.9 99.9 99«;.9 21.5 BO. 
33.3 84.0 9153.4 283.0 -54.3 99.9 244.0 Zi) .3 18.3 13.9 314.0 999.9 99.9 999.9 22.1 79. 
33.1 85.0 9290.7 277.0 -54.3 99.9 244.9 20.5 18.6 d.7 315.9 999.9 99.9 99«;.9 22.6 79. 
34.3 86.0 9431.2 271.0 -53.8 99.'} 243.6 20.5 18.3 l.1 318.6 999.9 99.9 999.9 23.3 79. 
34.8 87.0 9550.9 266.0 -53.7 99.9 242.4 21.6 19.1 11.0 320.5 999.9 99.9 999.9 23.9 78. 
35.3 88.0 9697.6 260.0 -53.5 99.9 241.5 24.1 21.1 11.5 322.9 999.9 99.9 999.9 24.5 78. 
35.9 89.0 9822.1 255.0 -53.0 99.9 239.7 2R.0 24.1 H.1 325.4 999.9 99.9 999.9 25.4 77. 
36.4 90.0 9950.5 250.0 -52.7 99.9 238.4 30.B 26.3 16.2 327.7 999.9 99.9 999.9 26.3 71. 
36.9 91.0 10081.0 245.0 -52.4 99.9 236.4 32.9 28.0 11.3 330.1 999.9 99.9 999.9 27.2 76. 
37.5 92.0 10214.3 240.0 -52.6 t)9.'51 239.6 34.6 29.8 17.5 331.8 999.9 99.9 999.9 28.3 75. 
38.0 93.0 10350.5 235.0 -52.1 99.:1 239.9 34.9 30.2 17.5 334.5 99Q.9 99.9 999.9 29.5 15. 
3a.5 9".0 10lt61.6 2~1.0 -52.1 99.9 239.1 35.0 30.1 J8.0 336.2 999.Q 99.9 999.9 30.3 74. 
39.0 95.0 10603.3 226.0 -52.1 99.9 236.6 35.8 30.6 18.7 338.3 999.9 99.9 999.9 31.5 71t. 
• BY SPEED NEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
* BY TENP "EANS TE~PERATU~E OR Tl~E HAVE SeEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS elEVATION ANGLE lESS THlli\J 6 DEG 
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STATlO~ NO. 528 
8UFF4l0, N Y 
6 FEBRUARY 1915 
1115 GMT 16~ 11. 0 
TYII4F: eNTeT HEIGHT PRES TE"P DEW PT Ol~ SPFEO U CO'4P V r.nMP POT T t= POT T MX RTO RH RANGE AZ 
"'rtt GPH .. " DC C DC C DC M/SF.C "/Sf:C M/SEC OG K DG K GM/KG PO K~' Dr. 
39.1 96.0 10711.6 220.0 -52.1 99.9 240.6 37.4 32.6 1a.4 340.9 999.9 99.9 999.9 32.9 73. 
Ito. 2 91.0 10926.2 215.0 -52.1 99.'1 242.7 38.3 34.1 17.6 342.2 999.9 99.9 991).9 34.0 73. 
1t0.1 98.0 11041.6 ~1l.0 -52.2 99.9 243.7 38.4 34.4 17.0 344.1 999.9 99.9 999.9 35.7 12. 
41.3 99.0 11202.8 206.0 -5l.2 99.'1 242.6 37.2 33.1 17 .1 341.1 999.9 99.9 99«;.9 36.6 72. 
Itl.8 100.0 11329.5 202.0 -52.1 99.,} 239.4 ~1.4 3Z .2 19.0 34"'.3 999.9 99.9 999.9 31.6 12. 
1t2.4 101.0 11491.1t 1«;7.0 -52.7 99.9 235.7 40.2 33.2 lt2.1 350.8 999.<) 9q.9 9Qq.q 3".9 11. 
H.O 102.0 11657.3 192.0 -52.9 99.9 240.5 41.9 36.4 ,,0.6 353.2 999.9 99.9 99<" 9 40.4 10. 
1t3.6 103.0 11193.0 L88.0 -53.2 99.9 252.0 40.8 38.8 12.6 354.8 9')<).9 99.9 999.9 41.9 10. 
1t4.1 104.0 11931.5 184.0 -53.4 99.'.1 254.1 39.2 31.8 1!.l.3 356.7 999.9 99.9 999.9 43.7 11. 
1t4.7 105.0 12073 .2 11l0.0 -52.9 99.9 249.9 37 .6 35.3 13.0 359.1 999.9 9').9 999.') 44.5 11. 
ft5.2 10('.0 122111.2 116.0 -52.«) 99.9 247.1 37.6 34.6 14.1 362.0 999.9 99.9 99«).9 45.6 11. 
1t5.8 11) 1. 0 12366.6 172.0 -52.1 99.'> 245.4 37.9 34.5 15.8 ~64.7 999.9 99.9 999.9 41.0 11. 
1t6.1t 1(1).0 12518.5 11'>8.0 -52.1 99.9 243.6 37.8 33.9 1(>.8 361.2 9Q9.9 99.9 Q99." 48.4 10. 
46.9 109.0 12614.1 164.0 -52.1 99.9 243.0 31.4 33.4 11.0 369.1 9<19.9 Q9'9 999.9 49.4 10. 
41.ft 110.0 1283).5 160.0 -52.9 99.9 242.9 36.1 32.7 13.1 372.1 999.9 99.9 999.9 50.6 10. 
48.1 111.0 129<;1.0 156.0 -52.b 99.~ 241.1 35.2 31.0 Il,.7 315.3 999.9 99.9 999.«1 ".;2.0 70. 
48.8 112.0 13H4 • ., 152.0 -52.9 99.~ 238.0 35.2 29.9 lA.l 317.6 999.9 99.9 99«;.9 53.5 ";0. 
1t9.4 113.0 13293.2 149.0 -53.2 99.9 235.2 39.1 32.1 22.3 319.2 999.9 99.9 999.9 54.6 69. 
49.9 ll4.0 13468.5 145.0 -53.4 99.9 235.2 42.4 34.8 24.2 381.8 999.9 9Q.9 999.9 ",;6.0 69. 
50.6 115.0 13602.9 142.0 -53.8 99.9 236.6 43.2 36.1 23.8 383.3 999.9 99.9 999.9 51.8 68. 
51.2 116.0 13186.3 138.0 -54.2 99.9 236.5 42.2 35.2 23.3 385.8 90 ".9 «)9.9 999.9 5'J.2 68. 
51.9 111.0 13'J15.1 134.0 -54.0 99.9 236.5 38.1 32.2 71.4 369.4 999.9 9C).9 09«).9 61.0 68. 
5Z.5 ll8.0 14120.5 131.0 -53.1 99.9 239.9 35.7 30.9 11.<) 392.5 9<J'J.9 99.9 99.9 62.2 68. 
53.1 119.0 14269.2 128.0 -54.5 99.9 243.3 34.1 31.0 10.;.6 393.6 999.9 99.9 999.9 63.5 61. 
53.1 120.0 14421.1 125.0 -54.5 99.9 244.6 32.6 29.4 14.0 396.3 999.9 99.9 999.9 64.11 61. 
54.3 121.0 14516.1 122.0 -54.3 99.9 245. 9 31.4 28.1 12.9 399.4 999.9 99.9 999.9 65.8 61. 
51t.9 122.0 14136.2 119.0 -54.7 99.9 241.0 32.8 30.? 12.8 401.6 999.9 99.9 999.9 66.9 1'>1. 
55.5 123.0 14899.6 116.0 -S4.5 99.9 247.4 32.5 30.0 1~.5 404.9 999.9 99.9 999.9 69.4 b1. 
56.1 12ft .0 15067.1 113.0 -55.3 99.'1 247.4 31.0 21].6 11.9 406.4 999.9 99.9 999.9 69.2 61. 
56.1 125.0 15238.8 110.0 -55.3 99.9 247.4 30.9 2'1.5 11.9 409.5 999.9 99.9 999.9 10.4 67. 
51.4 126.0 15414.8 101.0 -1)6.3 99.9 ~ 247.4 31.0 28.6 11.9 410.9 C;99.<1 99.9 999.9 11.8 61. 
51.9 121.0 1'5594.9 104.0 -51.5 99.9 241.4 29.8 21.5 H.5 411.9 999.9 99.9 999.9 12.6 61. 
58.6 128.0 15711.ft 102.0 -51.9 99.9 247.5 21.1 20.;.6 I,Jo6 413.5 999.9 99.9 999.9 73.9 61. 
59.2 129.0 15905 0 9 99.0 -51.4 99.9 2'.R.l 31.3 29.0 11.1 419.1 999.9 99.9 999.Q 14.1 61. 
59.9 130.0 16100.4 96.0 -51.4 99.':1 24'l.? 40.9 38.2 14.5 421.8 999.9 99.9 999.9 16.2 61. 
60.7 131.0 16301.4 93.0 -56.7 99.':1 249.6 40.0 31.5 13.9 421.0 999.9 99.9 999.9 18.6 61. 
61.2 lJ2.0 16439.1 91.0 -51.0 99. ~ 249.9 36.4 34.2 12.5 42<).0 99Q.9 99.9 ~ )9.9 19.5 67. 
61.9 133.0 16651.0 88.0 -51.1 99.9 250.1 33.9 31.9 11.6 431.1 999.9 99.9 999.9 80.9 68. 
62.4 134.0 161%.0 86.0 -58.1 99.<:1 249.2 31.2 29.2 11.1 "33.9 999.9 99.9 999.9 82.2 68. 
63.0 135.0 16944.0 84.0 -58.8 99.<1 248.2 21.0 25.1 1:J.0 435.1t 999.9 99.9 999.9 83.0 68. 
63.1 136.0 11111.1 81.0 -60.0 99.9· 251.0 25.1 23.1 3.2 411.3 999.9 99.9 999.9 84.1 68. 
64.4 131.0 17401.2 18.0 -60.2 99.-i 254.3 25.1 24.8 1.0 441.1 999.9 99.9 999.9 85.2 68. 
65.2 138.0 11568.9 16.0 -61.0 99.~ 253.1 29.2 28.0 13.2 443.4 999.9 99.9 9«)9.«) 86.4 68. 
66.0 139.0 11819.3 13.0 -60.8 99.9 258.8 26.5 26.0 ';'2 449.0 999.9 99.9 999.9 88.0 68. 
66.8 140.0 11992.4 11.0 -60.0 99.9 256.9 29.1 29.0 0.1 454.1 999.9 99.9 999.9 88.9 68 • 
.. BY SPEED MEANS ELEVATION A"GLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI"'E HAVE BiEN INTE,RPOLATED 
... BY SPEED MEANS elEVATION ANGLE LESS TIH.:4 6 DEG 
1077 
- ..... 
STATION NO. 528 
BUFFALO, N V 
6 FEBRUARY PH5 
1115 GMT 164 11. 0 
TIME eNTCT HEIGHT P~ES TF.,",P Dew Pi orR SPEFn U CO~P V C)".p POT T F. PIlT T HI( RTO PH RANGE 4Z 
MIN GP~ "'8 OG C OG C Of, ""<;"( ,",/S1"C ""SEC OG I( OG I( GM/I(G PCT 1(11 OG 
67.6 141.0 18261.8 68.0 -60.2 99.9 256.8 31.5 30.6 7.2 459.4 999.9 99.9 999.9 90.9 68. 
68.3 142.0 18447.1 66.0 -61.0 99.9 256.4 20." 27.8 6.7 461.°7 9q9.9 99.9 999.9 91.8 68. 
69.0 143.0 18638.9 64.0 -61.1 99.g 250.3 34.8 32.7 11.7 465.4 999.9 99.9 999.9 92.7 68. 
69.8 144.0 18936.8 61.0 -61. ~ 99.~ 247.6 3A.5 35.6 h.6 471.0 999.9 99.9 99t;.9 95.0 68. 
70.6 145.0 19143.0 59.0 -62.3 99.9 245.9 34.1 31.1 13.9 413.8 99<).9 99.9 999.9 96.9 68. 
71.5 146.0 19356.4 57.0 -61.7 99.9 25.1.8 25.5 24.1 S.4 479.8 t;99.9 99.9 999.9 98.8 68. 
72.3 147.0 19576.8 55.0 -63.2 99.') 257.1 20.1 19.6 4.3 4Rl.l 999.9 99.9 999.9 99.5 68. 
13.2 148.0 19804.4 53.0 -63.4 99.9 257.9 24.3 23.7 'i. 1 4R'i.9 999.9 99.9 999.9 100.1 69. 
14.1 149.0 20040.5 51.0 -63.R 99.'1 255.1 35.0 33.8 9.0 490.3 99Q.9 99.9 999.9 102.3 69. 
TIS.O 150.0 20411.1 48.0 -65.0 99.~ 256.6 2'l.1 211.3 6.8 4Q6.0 9Q9.9 qQ.9 99Cl.9 104.0 69. 
75.9 151.0 20670.2 46.0 -65.6 99. 'I 259.0 23.9 23.4 4.6 500.6 9Q9.9 q9.9 999.9 105.3 69. 
76.9 152.0 20940.3 "4.0 -65.9 99.'} 256.9 23.8 23.2 3.4 506.5 999.9 99.9 999.9 106.6 69. 
77.9 153.0 21222.7 42.0 -65.9 99.9 251.5 32.9 31.2 IJ.4 513.3 999.9 9q.9 999.9 108.0 69. 
78.9 154.0 2151'J.O 40.0 -65.9 99.9 254.3 30.1 28.9 3.1 520.5 999.9 99.9 99Cl.9 110.4 69. 
80.0 155.0 21830.6 lll.O -65.6 99.9 759.8 24.1) 24.1 4.4 57.8.7 999.9 99.9 999.9 '112.0 69. 
81.1 156.0 22159.4 36.0 -65.4 9C).9 266.2 27.5 27.4 1.8 537.5 999.9 99.9 999.9 113.6 69. 
82.1 157.0 22507.2 34.0 -65.4 99.~ 266.3 28.9 2A.9 0.9 546.4 999.9 99.9 999.9 115.3 70. 
83.1t 158.0 22876.0 ~2.0 -65.4 99. ~ 211.3 31.2 31.2 -il.7 555.9 999.9 99.9 999.9 117.9 70. 
84.7 159.0 23069.1 31.0 -64.4 99 •. ~ 27C).6 27.3 26.9 -0,.5 563.1 999.9 «19.9 999.9 119.3 71. 
85.9 160.0 2:3411.2 29.0 -64.6 99.'1 269.1 42.1 42.1 0.6 574.0 999.9 99.9 99'1.9 122.0 11. 
87.2 161.0 23913,,7 27.0 -64.6 99.9 262.8 41.4 41.1 ';.2 585.9 999.9 99.9 9q9.9 124.9 11. 
88.6 162.0 24384.7 25.0 -63. It 99.CJ 261.9 31.8 31.5 4.5 601.2 999.9 99.9 9«19.9 128.0 12. 
89.9 163.0 248q5.2 23.0 -64.4 99.9 256.4 32.9 32.0 7.7 614.0 999.9 99.9 999.9 130.5 72. 
91.3 164.0 25451.4 21.0 -64.1t 99.'1 254.4 32~5 31.3 a.7 630.1 999.9 99.9 9q9.9 133.3 72. 
92.9 165.0 26063.9 19.0 -64.0 99.~ 258.9 32.7 !2.1 ".3 649.7 999.9 99.9 999.9 136.3 72. 
94.6 166.0 26745.3 17.0 -64.0 99.:t 259.7 34.4 33.9 ~.1 670.7 999.9 99.9 999.9 139.7 72. 
96.4 167.0 27512.7 15.0 -63.6 99.'9 265.3 37.5 37.3 3..,1 696.4 999.9 99.9 999.9 143.5 72. 
91.3 168.0 28393.4 13.0 -62.5 99.~ 261.3 37.2 36.8 5<6 729.6 999.9 99.9 999.9 141.8 73. 
100.7 169.0 29439.3 11.0 -56.3 99.9 999.9 q9.9 99.9 99.9 787.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
1078 
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,.. •. ;.;l, ...... 
STATH'N NQ. 528 
BUFFALO, N Y 
6 HBRUARY 1975 
1415 GMT 151 14. 0 
TIttlE CNTcr HETGHT PRES TI:,"," oew P! OIR SPEED U COMP V C']MP POT T E POT T MX RTO ~H RANG~ AZ 
MtN CP!04 '48 DC C DG C DG M/SEC MISEC ~/SF.C DG I( DG K GM/KG PCT K~l OG 
0.0 6.3 218.0 H8.3 -2.2 -2./ 250.0 2.1 2.0 0.7 273.1 281.2 3.2 96.0 0.0 o. 
0.3 7.0 217.5 911.0 -3.1 -5., 26".1 4.1 4.1 11. 1 212.1 279.6 2.7 85.4 (;. 1 91. 
0.7 8.0 315.9 959.0 -3.5 -4.:: 272.4 4.0 4.0 -().2 213.2 280.7 2." 9' •• !l 0.2 95. 
1.0 9.0 475.4 941.0 
-' •• 4 -4.9 277.6 4.0 4.0 -G.S 273.3 280.6 2.8 c17.0 0.2 93. 
1.4 10.0 575.8 935.0 -4.9 -5.? 276.9 4.4 4.3 -0.5 273.8 281.0 2.8 97.8 0.3 91. 
1.9 u.o 703.0 920.0 -5.5 -5.6 275.6 5.4 5.4 -0.0; 214.5 281.6 2.7 qq.) 0.5 95. 
2.3 :.2.0 805.9 908.0 -6.4 -6., 278.9 6.6 6.5 -t.O 274.6 281.3 2.6 q9.4 0.6 96. 
2.6 13.0 901.2 8C;7.0 -1.1 -7.l 279.6 7.5 7.4 -t.3 274.7 281.2 2.5 99.3 0.1 97. 
3.0 14.0 1006.3 885.0 -7.1 -7.;:' 275.7 8.9 8.8 -G.9 275.8 282.4 2.5 99.3 0.9 98. 
3.4 15.0 1103.8 874.0 -7.3 -7. :, 278.<; 10.0 9.9 -:.5 2U,.6 283.3 2.5 99.3 1.2 96. 
3.8 u,.o 1229.7 860.0 -7.6 -7."" 285.7 10.6 to.2 -~.9 217.6 28,..2 2.5 99.3 1.4 "7. 
4.2 17.0 1339.1 848.0 -8.0 -8. t 292.0 10.6 9.9 -'hO 278.2 284.7 2.4 99.2 1.7 99. 
4.5 111.0 1441).7 831.0 -8.0 -8. ! 295.3 10.1 9.2 -4.3 279.3 2115.9 2.<; 99.2 1.9 101. 
~ 4.9 19.0 1543.5 826.0 -8.2 -8.3 292.7 ".7 8.9 -3.7 280.2 286.8 2.5 99.2 2.1 103. 
5.3 20.0 1641.7 815.0 -R.6 -8.7 291.0 C).4 8.8 -3.4 280.8 287.3 2.4 99.1 2.3 103. 
.~. 5.7 21.0 1772.4 802.0 -8.9 -9. Ii 289.0 9.3 8.8 -J.O 281.8 288.3 2.4 99.1 2.5 104. 
6.1 22.0 1879.4 791.0 -8.9 -9.~ 286.1 9.8 9.5 -::.7 282.9 289.5 2.4 99.1 2.8 10 ... 
6.5 21.0 1988.0 780.0 -9.0 -9.? 282.6 11.8 11.5 -7.6 283.9 2~0.6 2.5 99.0 3.0 104. 
6.8 24.Q 2097.9 769.0 -9.3 -9.l; 281t.8 12.1 11.7 -3.1 284.1 2Q.l.4 2. It 99.0 3.2 104. 
7.2 25.0 219q.2 159.0 -9.3 -9.') 285.7 ll.8 11.4 -3.2 285.8 292.5 2.4 98.3 3.5 104. 
"7.7 26.0 2333.0 746.0 -9.2 -9.4 283.5 10.7 10.4 -:::.5 21l7.4 2"1t.3 2.5 q8.0 3.9 105. 
8.1 27.0 ZI,37 .5 736.0 -9.3 -9.0 780.8 10.6 10.4 -.:.0 288.3 295.3 Z.5 98.0 4.1 105. 
S.5 28.0 251t3.3 726.0 -9.7 -10.v 271.9 11.0 10.9 -;'.5 289.0 295 0 8 2.5 97.1 4.1 104. 
s.? 29.0 2650.4 116.0 -10.0 -10. " 216.1 12 .. 0 11.9 -1.3 289.8 296. (, 2." 97.2 4.6 104. 
9.3 30.0 2758.8 706.0 -10.6 -11.G 275.1 13.0 12.9 -t.2 290.3 296.9 2.3 96.1 4.9 103. 
9.1 31.0 ~868. 5 696.0 -11.3 -11.-:} 274.4 13.7 13.6 -1.1 290.1 2"6.9 2.2 95.8 5.2 103. 
10.1 32.0 2979.5 696.0 -12.0 -12.', 273.9 13.8 13.8 -0.9 291.1 291.1 2.1 95.5 5.6 102. 
10.5 33.0 3091.8 676.0 -12.9 -13.1 213.3 13.5 n.4 -J.8 291.3 291.0 2.0 93.9 5.9 102. 
10.9 34.0 3205.4 666.0 -13.6 -14.S 273.1 12.9 12.9 -0.8 291.8 297.1 1.9 93.0 6.2 101. 
11.1 35.0 3308.8 657.0 -14.3 -IS • .! 215.0 12.6 12.6 -:.1 292.1 297.2 1.8 92.5 6.5 101. 
11.8 36.0 31t48.5 645.0 -15.0 -16.'; 21b.6 12.4 12.3 -1.4 292.9 291.8 1.1 92.1 6.9 101. 
12.2 37.0 3566.7 l:35.0 -15.5 -16.') 276.5 12.1 12.0 -1.4 293.5 298.4 1.7 92.3 7.2 100. 
12.7 38.0 3674.4 626.0 -16.2 -17. '. 273.7 11.6 11.5 -fl.7 2C)3.9 298.6 1.6 93.2 7.6 100. 
13.1 39.0 3783.3 611.0 -11.0 -11.') 269.3 11.2 11.2 V.1 294.2 2911.6 1.5 92.9 1.8 100. 
13.5 40.0 3893.1t 6()8.0 -IR.l -18.9 263.9 1I .1 11.1 ~.l 294.2 29R.3 1.4 93.4 8.1 100. 
14.1 41.0 4042.2 596.0 -18.8 -19.~ 251.1 11.6 11.3 2.6 295.1 299.1 1.4 94.7 8.5 c)9. 
14.5 42.0 4155.5 51!7.0 -19.5 -20.t! 254.b 12.0 11.6 3.2 295.5 299.4 1.3 93.8 8.7 Q8. 
14.9 43.0 4270.2 578.0 -20.3 -21 .... 255.0 12.9 .12.5 1.3 295.9 299.5 1.2 91.5 9.0 91. 
15.4 44.0 4386.3 569.0 -21.2 -21.:' 257.0 14.(, 11,.2 3.3 296.0 298.2 0.7 51.6 9.3 96. 
15.8 45.0 4490.6 561.0 -22.0 -28.':; 258.4 15.9 15.6 3.2 296.3 298.3 0.6 54.7 9.7 96. 
16.2 46.0 4609.4 552.0 -23.0 -30.1} 259.2 16.7 16.4 3.1 29('.5 298.3 0.6 52.2 10.1 95. 
16.6 47.0 4729.7 543.0 -23.8 -30.'5 259.4 16.8 16.5 'l.1 297.0 298.7 0.5 53.6 10.5 94. 
17.0 48.0 4838.0 535.0 -24.7 -31.l 259.6 16.5 16.2 ::.0 297.1 298.8 0.5 54.6 10.9 9:'. 
17.5 49.0 4947.4 527.0 -25.6 -32 ... 260.9 16.3 16.1 2.6 291.3 298.8 0.5 52.8 11.3 93. 
17.9 50.0 5072.1 518.0 -26.6 -33.·. 262.1, 16.2 16.1 2.1 297.6 299.0 0.1t 52.3 11.8 93. 
• BY SPEED ME.NS ElEV.TION .NGlE BETWEEN 6 AND to OFG 
• BY TEMP ME.NS TEMPER.TURE OR TIME H.VE 8FEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEV.TION ANGLE lESS TH4M 6 OEG 
1079 
STlTtr:N NO. 528 
BUFFALO, N Y 
6 FEBRUARY 1975 
1415 GMT 157 14. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TfMP DEW p, OIR sprr:o U WMP V CIIMP POT T E POT T MX RTO ~H RANGE Al 
MIN GPM M8 DG C DG C IlG M/Sr-r. M/5ft M/3EC DC K DG K GM/KG PCT KM OG 
18.4 51.0 5212.6 508.0 -27.6 -]4. '" 263.8 15.8 15.7 1.7 298.0 2q9.3 0.4 51.4 12.2 92. 
18.8 52.0 5326.6 500.0 -28.4 -35.~ 264.0 IS.'. 15.3 t.6 298.4 299.6 0.4 51.7 12.6 92. 
19.3 53.0 5442.0 492.0 -29.4 -36.0 263.11 15.0 15.0 l.6 298.6 2q9.8 0.4 52.3 13.0 92. 
19.7 54.0 5558.9 484.0 -30.4 -37.0 263.5 14.8 14.7 ... 7 298.1 299.8 0.3 52.2 13.4 92. 
20.1 55.0 5671.1 476.0 -31.5 -37.'" 262.5 14.6 14.5 :.9 298.8 299.8 0.3 52.6 13.7 91. 
20.6 56.0 5827.1 466.0 -32.7 -38.'; 259.9 14.3 14.1 2.5 299.1 300.0 0.1 53.3 14.2 <l1. 
21.1 57.0 5941J.8 458.0 -33.6 -39. -: 256.8 14.4 14.0 ~.3 2<)9.4 300.3 0.3 53.1 14.6 'H. 
21.5 58.0 6056.1 451.0 -34.4 -40.! 255.1 14.5 14.0 3.1 299.1 300.6 0.3 55.9 14.9 90. 
21.9 5').0 6181.6 443.0 -)5.6 -40.R 254.3 14.4 13.9 j.9 299.8 300.6 0.2 511.8 15.3 90. 
22.4 60.0 6308.1 435.0 -36.6 -41.7 254.2 13.9 13.4 ;'.8 300.1 300.9 0.2 58.4 15.1 90. 
22.8 61.0 6420.3 1,28.0 -37.4 -42.b 255.1 13 .f> 13.1 ~I. 5 300.5 301.2 0.2 58.0 16.0 89. 
23.3 62.0 6533 .. 9 421.0 -38.6 99.1j 256.2 13.2 12.8 1.2 300.4 9')9.9 99.9 999.9 16.4 89. 
23.7 63.0 6665.4 413.0 -39.7 99.:# 255.7 12.9 12.5 3.2 300.6 999.9 99.9 999.9 16.1 A9. 
24.1 64.0 "182.0 406.0 -40.1 99.'} 753~ , 12.6 12.1 3.5 300.A 999.9 99.9 999.9 11.0 89. 
24.6 65.0 6900.2 399.0 -41.7 99.<: 249.4 12.4 11. " ' •• 4 301.0 999.9 99.9 999.9 H.1 88. 25.1 66.0 1054.4 390.0 -42.9 99.q 245.0 12.3 11.1 5.2 31)1.~ 999.9 99.9 999.9 H.1 88. 
25.6 61.0 7176.3 383.0 -44.1 99.9 241.8 12.3 10.9 ~.8 301.~ 999.9 99.9 999.9 18.0 87. 
26.1 68.0 1282.0 317.0 -45.1 99.9 240.2 \2.9 11.2 f.4 301.5 999.9 99.9 999.9 18.3 87~ 
26.5 69.0 1406.9 310.0 -46.3 99 ... 239.3 13.1 11.8 7'.0 301.5 9<)9.9 99.9 99«;.9 18.6 86. 
26.9 10.0 7533.5 363.0 -41.4 99.9 238.3 14.1 17..0 7.4 301.6 999.9 99.9 999.9 18.9 86. 
27.4 71.0 1680.4 355.0 -46.6 99.') 7.36.4 13.9 11.6 7.7 301.9 999.9 99.9 999.9 19.3 85. 
27.8 72.0 7792.2 349.0 -50.0 99.<; 234.4 13. ft 10.9 i.8 301.6 999.9 99.9 999.9 19.6 85. 
28.2 73.0 7924.2 342.0 -51.2 99.9 231.6 13.0 10.3 : .q 301.6 999.q 99.9 999.9 19.9 84. 
28.7 74.0 803fhO 336.0 -52.5 99.9 1.31.1 13.2 10.3 F.3 301.4 999.9 99.9 99q.9 20.2 84. 
29.1 75.0 8155.2 130.0 -53.3 99.9 230.6 13.5 10.4 '1.6 301.9 999.9 99.9 999.9 20.5 83. 
29.5 11 •• 0 8292.9 323.0 -54.6 99.'1 230.6 13.5 10.4 "'.6 302.0 999.9 q9.9 999.9 20.8 83. 
29.9 71.0 84t2.6 317.0 -55.6 99.'; 233.4 LJ.5 to.? 13.1 302.2 999.') 99.9 999.9 21.0 82. 
30.4 78.0 8534.3 ~1l.0 -56.1 99.'; 239.1 14.1\ 12.8 7.5 303.2 ~99.9 99.9 999.9 21.3 B2. 
30.8 79.0 8658.6 305.0 -54.6 99.C, 244.2 11'1.3 14.7 ',. .1 301.0 999.9 Q9.9 999.9 21.7 81. 
31.2 80.0 8785.9 29q.O -54.3 99.<; 246.5 11.4 16.0 -.'.0 309.2 999.9 99.9 999.9 22.1 81. 
31.8 81.0 8937.5 292.0 -55.1 99. 0 246.0 18.0 16.4 :.3 310.1 999.9 99.CJ 999.9 22.8 81. 
32.2 82.0 9070.2 286.0 -54.1 99.9 144.2 lB.3 16.5 P.O 312.4 999.9 99.9 999.9 23.2 fiO. 
3l.7 83.0 9183.1 281.0 -54.6 99." 241.8 19.2 11.0 9.1 314.2 qq9.9 q9.9 Q99.9 23.7 80. 
33.1 84.0 9321.6 275.0 -53.3 99.'1 2'tll.5 20.3 11.1 10.0 318.1 99CJ.9 99.9 999.9 24.2 80. 
33.6 85.0 9',39.1 270.0 -53.6 99.'; 240.6 22.1 19.3 IG.9 319.3 '999.9 99.9 999.9 24.7 19. 
34.1 86.0 9608.8 263.0 -51.3 CJ9. r , 242.1 24.3 21.4 E.4 322.7. 999.9 99.9 999.9 25.4 19. 
34.6 87.0 9132.3 258.0 -53.6 99.<" 244.1 26.4 23.6 11.5 323.5 999.9 99.9 999.9 26.2 18. 
35.1 88.0 9883.6 252.0 -53.8 99.9 246.1 29.2 26.7 1'.8 325.4 999.9 99.9 999.9 26. CJ 78. 
35.5 8'1.0 10012.3 247.0 -53.9 99.9 241.1 31.6 29.1 1.~.3 327.0 999.9 «)9.9 999.9 21.6 18. 
36.0 90.0 10143.8 242.0 -53.1 99.'1 247.1 33.0 30.4 L~.9 330.2 999.9 99.9 999.9 28.1 77. 
36.4 91.0 10218.6 231.0 -52.3 99.'7 246.6 33.2 30.4 B.2 333.3 999.9 99.9 999.9 29.4 11. 
36.9 92.0 10416.4 2~2.0 -52.8 Q9.(, 246.2 32.8 30.0 U. '3 334.6 999.9 99.9 999.9 30.4 11. 
37.4 93.0 10551.2 221.0 -52.3 99." 245.9 32.1 29.3 13.1 337.5 999.9 99.9 999.9 31.4 16. 
37.9 94.0 10101.3 222.0 -52.2 99.«: 245.5 31.9 29.0 11.2 339.9 999.9 99.9 999.9 32.3 76. 
38.3 95.0 10818.9 218.0 -52.5 99.q 245.0 32.5 29.4 1;;.1 341.2 999.9 99.9 999.9 33.1 76. 
• BY SPEEO ~EANS ElfVATION ANGLE 8ETWFEN 6 AND 10 DEG 
• 8Y TfMP MEANS rEMPERarUPE OR TIME HAVE BEEN INTFRPOlATEO 
•• 8Y SPEED MEANS elEVATION ANGLE LESS THAr, 6 OEG 
1080 
STATION NO. 528 
BUFFALO, N Y 
6 fE8RlIARY 1915 
1415 GMT 157 14. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TElilP DEW P~ 1)1 It SPEFn U cm'p V C£1"1P POT T E POT T MX RTO RH RMI/GE Al 
MIN GPM "'B OG C DG C OG "/SFC ~/SEC "I/5FC DG K OG K G!4/I(G PCT K"I OG 
38.9 96,,0 10QQCJ.5 212.0 -52.0 99.9 244.2 33.9 30.5 1';.8 34' •• 6 9Q<).<) q9.<) 9G,}.9 34.2 75. 
39.3 97.0 11154.1 207.0 -51.9 99.'1 2/.3.9 35.1 31.5 1!'.5 347.2 999.9 9q.9 999.9 35. 1 75. 
39.9 98.0 Ll280.6 . 203.0 -51.9 q<)." 243.7 37.2 33.3 11.5 349.2 999.<) qq.<) 999.9 36.2 75. 
40.3 99.0 11442.3 198.0 -51.9 99.' 243.1 38.0 33.9 17.2 351.1 999.<) Q9.«) 999.9 37.2 74. 
40.9 100.0 11574.4 19' .. 0 -52.3 <)9.r:: 241.9 38.) )3.~ 18.1 3'53.0 99«).9 <)9.9 <)')'1.9 3A.5 74. 
41.5 101.0 11743.1 189.0 -52.B 99.q 242.3 38." 34.2 lI.'} 354.9 '19q.9 99.q qCJC;.9 39.9 73. 
42.0 102.0 11916.1 184.0 -53.0 q9.9 244.6 39.7 35.9 1 r.o 357.3 999.9 99.9 999.9 41.1 73. 
42.5 103.0 12051.8 180.0 -53.0 99.9 246.2 39.7 36.3 1 s.o 359.6 999.q qq.q 999.9 42.1 13. 
43.0 104.0 12202.7 176.0 -53.1 9q.'1 245.2 35.9 32.6 1'>.1 361.6 999.9 qq.q c~9,}.9 43.8 13. 
43.4 105.0 12350.<) 112.0 -53.1 99." 24='.1 33.1 2«).4 15.2 3f4.0 999.9 <)9.<) q99.9 44.3 13. 
44.0 106.0 12502.8 168.0 -52.5 99. 0; 241.0 35.3 30.9 17.1 361.5 999.9 99.9 999.9 45.1 72. 
44.5 107.0 12658.5 164.0 -52.6 q9.': 242.1 40'.7 36.0 19.1 369.8 999.9 99.q 99'1.9 ,.6.3 72. 
45.0 108.0 12817.8 1M.O -53.0 99. 0 242.5 41.1 31.0 1<;'.3 311.9 999.9 99.<) 999.9 47.9 72. 
45.6 109.0 12939.q 151.0 -53.0 99.q 243.1 40.7 36.3 Ifl.4 311.q 9C)9.9 99.q 99q.9 49.2 72. 
46.1 110.0 ll10f.1t 153.0 -52.8 99.9 244.3 41.4 37.3 11'.0 377.0 9Q9.c) 99.9 9Q9.C) 50.3 71. 
46.8 111.0 13321.5 148.0 -51.5 <)9.~ 244.6 39.9 16.1 11.2 '38?.7 9q9.9 99.9 999.9 '52.2 11. 
41.3 112.0 1345,..2 145.0 -52.0 99.'1 243." 35.'} 32.1 1~.9 384.2 999.9 99.9 999.9 53. ,. 71. 
41.8 113.0 13635.5 141.0 -51.q 99.', 242.l 32.3 28.6 1'>.0 381.5 99CJ.q <)9.9 999.9 54.3 71. 
48.3 114.0 13774.9 1l8.0 -52.0 99.') 240.8 32.4 28.3 1!;.8 389.6 999.9 99.9 999.9 55.1 71. 
48.9 115.0 13917.2 135.0 -52.2 99.'- 239.1 37.1 31.!) 1'/.1 391.8 99,}.9 99.9 999.9 56.3 71. 
1t9.6 116.0 14111.7 131.0 -52.5 99.<' 237.5 40.6 34.2 21.8 3')4.6 999.9 9q.q 999.9 58.1 70. 
50.1 117.0 14312.0 127.0 -52.a 99.<) 231.0 40.0 33.6 21.9 3'H.6 999.9 99.9 999.9 59. '3 10. 
50.7 118.0 14466. '3 124.0 -52.8 99.9 237.9 40.9 34.1 21.7 400.3 999.9 99.9 999.9 60.5 10. 
51.2 119.0 14621t.8 121.0 -51.1 99.'i 239.9 42.4 36.1 2' .• 2 1t05.2 999.9 99.9 999.9 61.8 69. 
51.8 120.0 lIt7!!7.1 118.0 -!il.5 qq.'.> 2'.2.? 42.0 31.3 1'1.1 4118. It 99<).9 9q.9 999.9 63.1t 69. 
52.3 121.0 lItq54.8 1.15.0 -51.5 99.':. 245.2 3<).4 35.8 16.6 1.11.4 C;qq.C) Q9.9 9<)q.9 64.6 69 .. 
52.8 122.0 15126.1t 112.0 -51.7 99.<': 21t7.0 35.2 32.4 E.8 414.2 999.9 99.C) 999.9 65.9 69. 
53.3 123.0 15301.9 109.0 -53.1 99.<) 247.6 31.0 28.7 U.8 414.7 999.9 99.,} 999.9 66.8 69. 
53.9 124.0 15481.5 106.0 -53.8 99.q 24b.5 29.4 21.0 H.7 416.8 999.<) 99.9 99<).9 61.6 69. 
54.4 125.0 15665.8 103.0 -54.3 99.<1 245.5 29.8 21.1 1:'.3 419.4 <)q9.9 qCJ.9 9<)9.9 68.8 69. 
55.2 126.0 15e54.8 100.0 -55.4 99.'i 245.5 29.3 26.7 12.1 420.7 999.9 9<1.9 999.9 10.0 69. 
55.8 121.0 16048.9 97.0 -55 .. 1 99.'1 246.9 28.7 26.4 ti.2 "23.1 999.9 99.9 999.9 71.1 69. 
56.1t 128.0 16181.4 95.0 -56.4 99.<; 248.6 27.2 25.3 t(. .0 424.9 99<).9 99.9 99<).9 72.2 69. 
56.9 129.0 163H.5 93.0 -56.4 q9."· 250.2 27.3 25.1 r.3 427.5 9q9.9 <)9.9 99CJ.9 13.0 69. 
51.6 130.0 16524.8 90.0 -56.1 99.tl 253.4 31.0 29.1 '3.9 432.2 999.9 99.9 99'1.<) 74.0 69. 
511.2 131.0 16141.1 81.0 -54.6 99.q 255.2 3].6 30.5 lI.1 439.1t 999.q 99.9 999.9 75.4 69. 
58.8 132.0 16965.3 84.0 -55.4 99.9 254.1 29.4 28.3 8.0 442.2 999.9 99.1; 999.9 16.4 6q. 
59.2 133.0 1111'1.7 82.0 -56.2 99~9 251.5 29.4 21.A <1.3 443.5 999.9 99.9 999.9 17.1 69. 
59.8 13,..0 17355.0 19.0 -51.3 99.'i 2'.6.6 33.1 30." b.1 "46.2 9q9.9 99.9 999.9 78.1 69. 
60.1t 135.0 17516.7 71.0 -58.3 99.': 242.5 37.2 33.0 1 ~'. 2 4,.1.3 999.9 99.9 999.9 19.4 69. 
61.1 1l6.0 17165.8 74.0 -60.1 <)q." 23'.5 33.9 28.6 If .2 448.1 999.9 99.9 999.9 81.2 69. 
61.8 131.0 11936 .. 1t 12.0 -61.0 99. r 237.8 29.4 24.8 1!'.6 1t50.2 999.9 99.9 999.q 82.2 69. 
62.3 138.0 18201.0 6q.O -60.8 9q.C! 242.1 21.6 24.5 12.7 456.2 <)99.9 9<).9 999.9 83.1 &8. 
63.1 139.0 18'.78.0 66.0 -59.9 99.q 252;12 19.7 18.8 6.0 464.0 999.9 99.9 999.9 81t.1t 68. 
63.8 11t0.0 18610.3 6,..0 -59.1 99.'i 266,.3 15.1 15.0 ... 0 468.5 999.9 99.9 999.9 81t.9 69. 
• BY SPEEO MEANS F.lEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TE"P MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE 8rEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS elEVATION ANGLE lE 5S THA" 6 OEG 
1081 
SlATleN NO. 529 
BUFF 4 trlt N Y 
6 FEBPU4RY 1975 
1415 GMT 157 14. 0 
TIME CNTCT HEIGHT p~es TFMP DEW PT OIR SPHO U COP'P V CJMP POT T e POT T MX RTO PH RANGE ,.Z 
MIN GPM M8 OG C OG C I)G MISEC M/SFC '1/$EC Ill; I( OG K G'1fKG peT KM OG 
64.6 141.0 18868.6 62.0 -60.1 99.'>1 262.2 23.0 22 .8 ?1 471.9 999.9 99.9 999.9 85.6 69. 
65.3 142.0 19178.3 59.0 -59.q q9.<) 254.9 30.9 29.9 e.o 479.1 999.9 9q.9 999.9 86.9 69. 
66.1 143.0 19504.3 56.0 -59.CJ 99.'- 251.5 35.0 33.2 H.l 486.3 999.9 99.9 999.9 88.4 69. 
66.9 144.0 19731.1 54.0 -60.5 99.~ 249.4 35.6 33.3 12.5 490.1 999.9 99.9 9':1':1.9 9001 69. 
67.7 145.0 199f5.5 52.0 -61.8 99.() 249.0 35.3 33.0 12..7 492.4 999.9 99.9 999.9 92.0 69. 
68.1t 146.0 20332.7 49.0 -62~7 99.9 248.8 33.9 31.6 12.3 4<)8.6 9'l9.9 99a 9 999.9 93.4 69. 
69.2 147.0 20589.6 41.0 -62.7 99.'1 246.9 33.1 30.5 n.o 504.6 999.9 99.9 999.9 95.0 69. 
70.1 148.0 20857.0 45.0 -63.7 99.'; 245.8 29.3 2ft.7 12.0 508.6 999.9 99.9 ':19'1.9 9".6 69. 
70.9 149.0 21131.1 43.0 -61.9 99.C; 241).6 32.0 29.'1 11.7 519.5 999.9 9<).9 999.9 98.0 69. 
71.7 150.0 21582.7 40.0 -63.7 9q.'" 252.7 29.0 27.6 fj.6 526.0 999.9 99.9 t)C)9 • ., 9':1.8 69. 
72.7 151.0 218<)6.4 ~8.0 -65.1 99.r. 270.3 17 .8 11.8 -\J.l 530.2 999.9 99.9 999.9 101.0 69. 
73.7 152.0 2227.6.0 36.0 -65.1 99.C! 267.7 21.6 23.6 ::'.0 538.5 999.9 99.9 9':19.9 102.0 69. 
74.7 153.0 22576.2 34.0 -62.9 ':I9.C) 262.5 27 .. '- 27.0 '1.5 553.1 999.9 99.9 999." 103.5 70. 
75.7 154.0 22948.9 32.0 -63.7 99.'1 2b2.6 27.5 27.3 'J.5 560.7 9Q9.9 '19.9 999.9 105.2 70. 
16.8 155.0 23343.8 30.0 -tit." 1)9.'" 263.6 26.3 26.t 2.9 567.9 999.9 1)9.9 999.9 106.9 70. 
78.1 156.0 23766.9 28.0 -62.7 99.<;- 261.0 32.2 31.8 !J.l 585.2 999.9 99.9 999.9 108.9 70. 
79.4 157.0 244&8.3 25.0 -61.0 99." 258.0 25.8 25.3 5.1t 6"Q.3 999.1) 99.9 99CJ.9 111.8 70. 
10.7 158.0 24984.1t 23.0 -62.7 99." 253.1 27.2 26.0 T.q 619.0 91)9.9 99.1) 99CJ.9 113.3 70. 
82.0 159.0 25545.2 21.0 -62.7 99.q 256.8 31.0 30.2 7.1 635.4 999.9 99.9 999.CJ 115.7 71. 
13.5 160.0 26164.4 19.0 -61.2 99.9 265.5 30.1 30.6 2.4 658.5 999.9 99.9 999.9 118.4 71. 
15.2 161.0 26854.0 17.0 -61.8 99.9 251).5 39.3 38.6 1'.1 678.0 99CJ.9 99.9 CJCJCJ.9 121.6 71. 
81.0 162.0 28062.6 14.0 -59.6 99.'i 999.9 99.9 99.9 99.9 724.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
1082 
STATION NO. 528 
BUFFALO, N Y 
6 FFBRUARY 1975 
1115 GMT 153 17. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES Tr14P DEW p'" 0111 sPero U COMP V C(,~P Pf'T T E POT T "J( PTO RH RA~IGf AZ 
MIN GPM Me DC C DG C or; ""SEC MlSF( M/~F.C OG K DC K GM/KG PCT KM DC 
0.0 6.2 218.0 CJ19.0 -0.6 -2.b 260.0 4.6 4.5 0.8 274.6 282.8 3.2 85.0 0.0 o. 
0.3 7.0 299.9 «;69.0 -2.2 -5 ... 255.5 3.8 3.6 0.9 213.8 280.6 2.6 78.7 0.1 90. 
0.6 8.0 398.7 957.0 -3.3 -4.~ 256.3 3.9 3.8 0.9 273.6 281.0 2.9 91.2 0.2 88. 
1.0 9.0 498.5 94!:"O -4.4 -5. '. 258.9 4.5 4.4 0.9 213.5 280.7 2.8 94.7 0.2 84. 
1.4 10.0 607.5 932.0 -5.3 -5.<] 259.1 6.2 6.1 ~.2 273.7 280.5 2.6 ' 95.6 0.4 83. 
1.9 11.0 734.9 917.0 -6.0 -6.4 262.6 8.0 7.9 .:..0 274.2 280.9 2.6 96.8 0.6 81. 
2.3 12.0 838.0 905.0 -6.6 -7.3 268.2 8.7 8.7 0.3 214.6 281.0 2.4 95.2 0.8 82. 
2.7 13.0 933.5 894.0 -7.2 -7. I 269.8 9.3 9.~ 0.0 274.9 281.2 2.4 96.4 1.0 84. 
3.1 14.0 1038.7 882.0 -7.9 -8 ... 266.2 10.3 10.3 0.7 275.2 281.2 2.3 96.5 1.2 85. 
3.5 15.0 1145.3 IHO.O -$3.2 -8.{ 260.5 11.7 11.6 1.9 276.0 281.9 2.3 96.1 1.5 85. 
3.9 16.0 1271.2 856.0 -8.5 -9. ' 258.5 12.1 11.8 ~ u ·t 216.9 282.9 2.2 95.8 1.8 84. 
4.4 11.0 1380.1 844.0 -8.8 -9.3 259.4 12.1 11.9 ~.2 277.7 283.7 2.2 96.4 2.2 83. 
4.8 18.0 1482.4 833.0 -9.0 -9.4 26/,.2 12.8 12.11 :.3 278.6 284.6 2.2 96.3 2.5 8). 
5.2 19.0 1594.1 821.0 -9.6 -10.0 268.2 12.8 12.8 0.4 279.2 2A5.0 2.2 96.5 2.8 83. 
5.5 20.0 1699.0 810.0 -9.7 -10 ... 270.4 12.1 12.1 -0.1 280.1 286.0 2.2 96.6 3.0 Rit. 
6.0 21.0 1824.0 797.0 -9.6 -10.e> 271.0 11.2 11.7. -u.2 281.5 287.6 2.2 96.1 3.3 84. 
6.4 22.0 1931.5 786.0 -9.6 -10.~· 270.3 12.6 12.6 -\).1 282.7 288.8 2.3 96.3 3.6 85. 
6.8 23.0 2040.4 715.0 -10.0 -10.t; 269.6 12.9 12.9 n.l 283.3 289.4 2.2 96.2 3.9 fl5. 
7.2 24.0 2150.6 764.0 -10.4 -10.Q 267.0 12.4 12.'. c.7 284.0 290.0 2.2 96.0; 4.2 B6. 
7.6 25.0 2252.0 754.0 -11.0 -11.4 262.b 11.7 11." 1.5 284.5 290.3 2.1 96.7 4.5 86. 
8.1 26.0 2385.8 HI.O -11.0 -11 ... 258.7 11.3 11.1 2.2 285.9 291.9 2.2 96.9 4.9 85. 
11.5 21.0 2500.7 730.0 -11.1 -11 •• 257.6 11.2 11.0 2.4 286.9 29~.9 2.1 95.8 5.1 Bit. 
8.9 28.0 2606.7 720.0 -11.1 -12.~ 258.6 ll." 11.3 ~.3 2AS .1 293.8 2.0 89.9 5.4 B4. 
9.3 29.0 2114.1 710.0 -1l.6 -13. ~ 259.0 12.2 H.C] ,.3 2M.7 294.2 1.9 81.0 5.7 84. 
9.7 30.0 2822.1 700.0' -12.6 -14.' 258.7 13.0 12. A ~.6 7.88.8 294.0 1.8 811.2 6.0 84. 
10.2 31.0 2932.5 690.0 -13.1 -14.~ 257.9 14.4 14.0 .... 0 2R9.4 294.0; 1.8 90.4 6.4 83. 
10.6 32.0 3055.0 619.0 -13.4 -15 •. , 257.5 15.4 15.1 'I.' 290.4 295.1 1.7 82.11 ft.7 1'3. 
11.0 33.0 3156.5 670.0 -14.1 -16.b 257.6 16.2 15.8 ~.5 2"0.7 795.2 1. " 81.3 7.1 8). 
11.4 34.0 3270.4 660.0 -15.3 -18.·~ 258.2 16.2 15.9 J.) 290.5 294.1t 1.4 71.5 7.5 82. 
11.9 35.0 3385.6 650.0 -16.2 -19.~. 259.7 15.6 15.3 ~.8 2<)0.8 294.6 1.3 77.6 a.o 92. 
11.1t 36.0 3531.5 637.0 -17.1 -20.' 261.7 14.6 14.5 :?1 29).4 295.0 1.2 77.8 8.5 82. 
12.9 37.0 3644.1 628.0 -18.1 -20.4 262.9 14.2 14.1 ' .• 8 2?l.5 295.0 1.2 82.3 8.9 82. 
U.3 38.0 3H3.9 618.0 -18.Q -20.1! 262.7 14.5 14.3 t.8 291.9 295.4 1.2 85.1 9.2 82. 
U.1 39.0 3813.1 60Q.O -19.1 -20.'1 261.6 15.0 14.Q 2.2 292.2 295.7 1.2 90.4 9.6 82. 
14.1 40.0 3?83.5 600.0 -20.8 -22 ... 259.6 15.9 15.6 £.9 292.2 295.4 1.1 89.2 9.9 A2. 
14.6 41.0 4132.7 588.0 -21.5 -22.0 256.6 17 .2 16.7 (.0 293.1 296.2 1.0 88.4 10.4 82. 
15.0 42.0 4246.4 579.0 -21.9 -24.( 254.6 lR.l 11.'. <.8 29).9 296.7 0.9 82.3 10.8 82. 
15.5 43.0 4361.6 570.0 -22.5 -25.", 253.5 10.4 17.7 0;.2 294.4 297.0 0.8 17.7 11.4 81. 
15.9 44.0 4478.3 561.0 -23.5 -25.6 253.3 18.0 11.3 0;.2 291t.6 291.2 0.8 82.7 11.9 81. 
16.1t 45.0 4596.4 552.0 -24.4 -28.0 253.2 17.6 16.6 ~.l 294.9 291.0 0.7 11.5 12.4 8[. 
16.9 46.0 4102.6 544.0 -25.3 -29.3 252.8 17.2 16.4 ~.1 295.0 296.9 0.6 69.2 12.9 80. 
17.3 47.0 4837.1 534.0 -26.2 -30.~ 252.3 16.8 16.0 :;.1 295.5 191.2 0.6 67.0 13.3 80. 
17.1 48.0 4946.1 526.0 -27.2 -31.·:,. 251.7 16.4 15.5 5.1 295.6 297.3 0.5 61.2 13.7 80. 
18.2 49.0 5010.3 517.0 -28.1 -32.t 251.4 16.2 15.3 5.2 296.0 297.5 0.5 6B.1t lit. 2 80. 
18.6 50.0 5182.0 509.0 -29.0 -32.C) 251.8 16.5 15.7 5.2 296.2 297.6 0.5 68.6 14.5 79. 
• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGl~ BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TE"PERATURE OR TI~E HAVE B~EN INTERPOLATEO 
•• BY SPEED "EANS elEVATION ANGLE lESS THAI~ 6 OEC 
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" 
STATION NO. 528 
BUFFALO, N Y 
6 rESRUARY 1975 
1715 GMT 153 17. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW pT OIR SPF'FD U CO~p V COMP pnT T E POT T MI( RTf] QH IU~GE Al 
MIN GPM MR OG C DG C 06 M/SFC "/5FC M/~EC I'lG K DG K GM/Kt; PCT KM OG 
19.2 51.0 5337.9 498.0 -30.2 -34.1.1 252.3 17.3 16.4 r .3 2'16.6 297.9 0.4 69.0 15.1 79. 
19.6 52.0 545Z.9 490.0 -3le5 -35.::) 251.9 17.6 16.7 r.5 296.3 Z97.5 0.4 67.6 15.6 19. 
20.0 53.0 5569.3 40Z.0 -32.2 -35.3 251.2 17 .8 16.9 'j.8 2Q6.9 298.1 0.4 69.8 16.0 79. 
20.5 54.0 56e7.2 414.0 -33.2 -37.:: 250.8 18.9 17.9 !J.Z 297.0 298.1 0.3 67.2 16.5 78. 
20.9 55.0 5806.6 46600 -)/,.2 -38.S 250.6 19.9 18.7 6." 297.3 2'J8.3 0.3 64.4 17.0 78. 
21.4 56.0 5958.1 456.0 -35.5 -40.1 249.3 20.2 18.9 7. I 2C)7.5 298.3 0.3 62.4 17.6 78. 
21.8 57.0 6081.0 448.0 -36.7 -42.0 247.8 20.t 18.6 1.6 297.5 298.2 0.2 57.5 18.1 78. 
22.3 58.0 6189.9 41tl.0 -37.0; -1t3.;' 246.1 19.9 18.2 ,1.1 297.8 298.4 0.2 53.0 18.6 77. 
22.8 5«i.0 6316.0 1t3].O -38.4 -44.d 24' .. 8 19.8 17.9 A.4 2Q8.Z 298.7 0.2 50.5 19.3 17. 
23.3 60.0 641t].9 425.0 -39.5 99.'; 243.3 1<).5 17.4 8.8 298.4 999.9 99.9 999.9 19.8 71. 
23.1 61.0 6557.3 418.0 -40.8 99.G 242.0 19.4 11.2 ".1 2'18.3 999.9 99.9 999.<) 20.3 76. 
24.1 62.0 6672.1 411.0 -1.1.4 Q9.Q 241.0 1').6 11.2 <,.5 2?8.8 99'J.9 (1).9 999.9 20.7 76. 
24.6 63.0 6788.4 404.0 -42.5 99.e! 240.3 20 .. 7. 11.6 \(,.0 298.9 99<).q 9Q.9 999.9 21.3 16. 
25.0 64.0 6923.2 396.0 -43.7 99.9 239.8 ZO.5 11.8 1f'.] Z99.1 999.9 99.9 999.9 21.8 750 
25.4 65.0 701tZ.7 389.0 -44.9 99.-; 239.4 20.3 17 .4 \':.3 299.0 99Q.9 99.9 99'1.9 Z2.3 75. 
26.0 66.0 7198.7 3AO.0 -46.4 99.:1 238.4 19.4 16.<; 1;1.2 299.1 999.9 99.9 999.9 22.Q 74. 
26.5 67.0 7321.9 373.0 -47.7 Q9. r " 23(,.7 19.0 15. II 10.4 299.0 999.9 99.9 99'1.9 23.5 74. 
21.0 68.0 742".7 367.0 -4B.7 99. c:' 236.1 19.0 15.7 10.6 299.0 999.9 99.9 999.9 24.0 74. 
21.5 69.0 7555.0 360.0 -49.7 99.<; 238.2 1Ft.7 15.9 J.8 2QC?2 999.9 ,)9.c) 99Q.9 24.6 73. 
211.0 10.0 7683.2 353.0 -50.8 99.C) 241.9 \7.9 15.8 3.4 29C).5 999.9 99.9 9c)9.9 Z5.2 13. 
28.6 71.0 7832.1 l45.0 -52.2 99.9 245.8 17.8 16.3 ".3 209.6 999.9 99.9 999.9 25.7 73. 
29.1 72.0 7945.3 339.0 -5"." IJ9.'.I 248.3 18~4 17.1 (, .8 299.6 999.9 q9.9 999.9 26.3 13. 
29.6 73.0 8079.4 332.0 -54.2 99.~ 250.4 18.3 17 .3 6.2 300.1 999.9 99.9 999.9 26.8 12. 
30.1 14.0 8196.1 326.0 -55.2 99."" 252.0 11.R \6.Q ~.5 300.4 999.9 99.9 999.9 27.4 72. 
30.6 75.0 8314. f! ]20.0 -55.0 99.Cl 253.4 17.'. 16.7 <;.0 302.2 90 9.9 99.9 999.9 21." 7Z. 
31.0 16.0 8435.6 314.0 -!l5.5 99.9 254.3 11.1 16.5 t, .6 ]1)3.2 999.9 99.9 999.9 28.4 72. 
31.5 77.0 8558.6 308.0 -55.5 99. 0 254.2 17.0 16.3 (.6 304.8 999.9 99.9 999.9 28.8 73. 
32.0 16.0 8684.0 302.0 -55.5 99.9 252.4 17.8 16.9 '>.4 306.5 9Q9.9 09.9 99q.<) 29.2 13. 
32.4 79.0 8811.9 296.0 -55.7 99.~ 250.6 18.3 17.3 6.1 308.1 999.9 99.9 999.9 29.8 73. 
32.9 80.0 !!942.2 290.0 -56.0 99.·..) 249.1 19.0 17.8 ;'.8 309.4 999.c) 99.9 Q99.1) 30.3 73. 
33.6 81.0 9097.b 2B3.0 -56.2 99.'1 248.3 22.0 20.4 d.l 311.4 009.Q 99.9 999.9 31.1 72. 
34.1 82.0 9233.8 277.0 -56.3 99. C 2'.7. ,. 25.0 23.1 1.6 313.0 9'19.9 99.9 999.9 31.8 72. 
34.6 83.0 9349.5 272.0 -56.0 99.9 245.9 27.2 24.8 11.1 315.1 999.9 91).9 999.9 32.1 72. 
35.0 84.0 94ql.4 266.0 -56.0 99.9 244.8 28.2 25.5 12.0 317.2 999.9 9'1.9 999.9 33.3 72. 
35.5 85.0 9612.2 261.0 -55.8 99.9 244.0 28.6 25.1 1'!.S 319.1 '199.9 99.9 99'1.9 34.2 72. 
36.0 86.0 9785.6 254.0 -55.0 99.-1 243.0 29.3 26.3 1'-.1) 322.8 999.9 99.9 999.9 35.0 72. 
36.4 87.0 9912.8 241).0 -54.4 99.'; 244.8 31.1 2".2 1~:>. 3 325.6 999.9 99.q 999.9 35.7 71. 
36.9 88.0 1001t2.8 241t.0 -54.2 9q. CJ 245.1 33.3 30.4 1::'.1 321.8 999.CJ 99.9 99fl.9 36.6 71. 
37.4 89.0 10175.6 239.0 -54.1 99.Q 245.5 33.2 30.2 \:' ." 32<J.9 999.9 q9.9 999.9 37.8 71. 
31.9 90.0 10311.4 234.0 -53.1 99.9 245.1 31." 28.1) 1:'.4 332.4 Q99.9 99.9 999.9 38.7 71. 
38.4 91.0 10450.4 229.0 -53.3 99.9 246.0 32.5 29.7 1".2 335.2 999.9 99.9 Q99.c) 39.5 11. 
38.9 9Z.0 10592.5 224.0 -53.4 99.'~ 247.1 34.3 31.6 1:;.4 337.1 999.9 99.9 999.9 40.6 71. 
39.4 93.0 107]7.8 Z19.0 -53.6 99. :) 246.6 34.2 31.4 IJ.6 ]39.0 999.9 99.9 999.9 41.8 71. 
39.9 94.0 10886.4 214.0 -53.4 99.'") 245.3 32.9 29.9 13.7 31t1.5 999.9 99.9 999.9 It2.7 71. It 
40.3 95 .. 0 11001.8 210.0 -53.6 99.9 Z45.3 33.4 30.3 11.9 343.1 999.9 99.9 999.9 It]. 4 70. 
• BY SPF.EO HEA~S ELEVATION ANGLE BETWeEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE S~EN INTERPOLATED 
•• BY SPEED II1EANS elEVATION ANGLE lESS THAioj 6 nEG 
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SUTtON NO. 528 
BUFfAln, N Y 
6 FEBRUARY 1915 
11) 5 GMT 153 17. 0 
TIME CNTCT HFIGHT PR!=S TE"'P OEW P'" orR S;~HO u cop/p v COM" POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM MS DG C DG C DG ,II/SEC ",/sr-c M/~,F.C DG K DG I( GM/KG PCT KM DG 
Ito.q 96.0 111')4.1 204.0 -53.9 9'l.9 246.8 31.1 :34.1 14.6 345.5 C)9q.9 99.9 qq9.9 44.6 10. 
41.3 91.0 11321.2 200.0 -54.1 99.9 241.3 )9.4 36.4 1!'.2 3't 1.2 999.9 99.9 999.1) 45.6 10. 
41.8 98.0 11483.6 195.0 -54.2 99.~ 241.0 39.3 36.2 1~' .4 349.5 999.9 99.9 999.9 46.9 10. 
42.2 99.0 116lE.6 191.0 -54.1 99.; 246.0 37.4 34.2 1':.2 351./3 999.9 9<1.9 999.9 47.9 70. 
42.7 100.0 11152.4 lA7.0 -54.1 99.<:J 244.5 36.1 32.6 l'i.5 ,353.9 999.9 99.9 999.') 48.8 70. 
43.3 101.0 llQ26.0 182.0 -54.9 99.9 243.8 39.1 35.0 17.3 355.4 99,).9 99.9 999.9 50.0 70. 
43.8 102.0 lZI03.C) 177.0 -55.3 99.<) 243.8 42.3 37.9 13.1 357.4 999.9 99.9 999.9 51.3 10. 
1t4.1t 103.0 12249.7 113.0 -55.5 99.9 244.0 42.11 38.5 18.8 359.5 999.9 99.9 999.9 53.0 10. 
44.9 104.0 12399.1 169.0 -54.9 99.'1 244.9 41.6 31.7 17.1 3('3.0 9Q,).9 99.9 999.9 54.1 69. 
1t5.5 105.0 1255Z.5 165.0 -54.1 99.} 246.1 40.0 37.3 lS.5 3M.8 ,)Q9.9 99 .. 9 <19,).<1 55.8 69. 
46.1 106.0 12610.7 162.0 -52.6 99.) 245.9 41.6 18.0 17.0 371.1 9<19.9 (11).9 999.l) 57.0 69. 
46.6 107.0 12832.0 158.0 -53.1 99.q 245.2 42.9 llJ.O 18.0 373.0 999.9 99.1) 999.9 58.5 69. 
47.0 108.0 12CJ96.9 154.0 -54.1 99.c) 244.1 43.8 39.6 18.1 314.1 9'l9.9 99.9 999.9 59.2 69. 
41.5 lQq.O 131~5.7 150.0 -54.4 CJCJ.,C! 244.1 41.5 37.3 18.1 376.4 9<)9.9 CJ9.c) 9']9.9 61.0 6CJ. 
~8.0 110.0 13295.2 141.0 -54.2 99.9 243.5 36.7 32.8 16.4 378.9 999.9 9CJ.9 9CJ9.9 62.1 69. 
~8.6 111.0 13472.3 143.0 -53.9 99.J 244.5 36.5 33.0 1~.8 387.4 qqq.9 99.9 99Q.CJ 63.0 69. 
~9.2 112.0 13654.5 13CJ.O -53.7 99.~ 2'.6.4 'tZ.6 39.0 1". t 3115.8 CJ99.CJ CJCJ.CJ 9CJ9.9 64.5 69. 
~9.8 113. () 13195.2 136.0 -52.3 99.') 246.5 46.9 43.0 t~.1 3CJO.7 999.9 q9.9 9CJQ.Q 66.2 69. 
50.3 114.0 I3CJ39.5 133.0 -52.3 99.q 245.1 44.8 40.6 11l.9 "\91.2 9c)9.9 9IJ.9 999.c) 67.7 6CJ. 
50.9 115.0 14136.9 129.0 -';7.5 9c).'? 242.7 37.2 33.0 11.1 3<;6. ~ CJCJCJ.<I 99.9 99c).9 69.4 69. 
51.6 116.0 14340.3 125.0 -53.1 CJ9.9 241.3 31.2 27.3 1:j.0 398.9 999.9 9CJ.9 CJ99.9 10.5 68. 
52.1 111.0 144CJ6.8 122.0 -53.3 qCJ.'1 242.5 30.1 27.2 1· •• 1 ItOl.4 CJ99.9 CJCJ.CJ 9,)9.CJ 11.3 68. 
52.7 118.0 14657.3 119.0 -52.8 CJCJ.'1 245.9 29.7 27.1 P.1 405.1 CJQCJ.9 CJCJ.9 9CJCJ.9 12.6 68. 
53.3 119.0 I1t822.2 116.0 -52.6 99.1 249.6 30.3 2a.1t 10.6 408.3 999.9 9q.9 9CJ9.9 13.4 68. 
53.9 120.0 14991.4 113.0 -52.6 99.9 250.4 35.2 33.1 11.8 411.4 999.9 QCJ.9 9CJ';.9 74.8 68. 
54.6 121.0 15165.3 110.0 -52.1 99."1 249.1 41.2 38.5 14.7 415.2 999.CJ (1).9 1)9q.1) 76.1 68. 
55.2 122.0 15344.1 107.0 -52.5 99.C) 248.4 41.'; 38.6 15.3 4!'J.2 <;CJ9.9 CJCJ.9 999.9 18.0 68. 
55.9 123.0 15527.8 104.0 -52.9 ,)9~9 249.3 3').7 36.9 1 ;.1 470.1 CJ9CJ.9 CJCJ.9 999.9 79.5 68. 
56.5 124.0 15652.7 102.0 -53.9 99.9 2411.3 37.9 35.2 l.'t.O 421.2 CJ99.9 CJ9.9 99CJ.1) 81.1 68. 
51.1 125.0 15909.1 98.0 -53.9 99. ~ 2 /t8.3 36.1 33.5 H.3 426.1 9q9.9 99.9 (91).1) 82.3 68. 
51.8 126.0 16109.1 CJ5.0 -54.5 99.? 248.3 35.2 32.7 D.O 428.6 9CJ9.9 99.9 999.CJ 83.8 68. 
58.3 127.0 16245.0 CJ3.0 -55.5 99."1 248.3 32.6 30.2 12.0 429.3 999.CJ 99.CJ CJ<)9.CJ 84.9 68. 
58.8 128.0 16453.8 CJO.O -56.0 q9.') 240.3 29.8 27.7 11..0 432.4 999.9 9CJ.9 99CJ.9 85.8 68. 
59.4 129.0 165<;6.4 A8.0 -57.0 CJ9.? 248.5 29.1 27.1 10.q 433.2 999.9 CJ9.9 9<)9.9 86.1 68. 
59.9 130.0 16815.9 85.0 -51.3 99.CJ 249.6 30.3 2A.4 10.6 436.8 9CJ9.9 99.Q 999.q 87.7 68. 
60.5 131.0 17043.0 82.0 -57.5 99 • .:j 251.6 28.6 27.1 q.o 441.0 9<)9.9 <)q.9 999.q 88.Q 68. 
61.1 132.0 11199.0 80.0 -51.3 99.'} 251.4 21.6 26.2 'J.8 444.5 999.9 ']9.<1 q99.9 89.1 68. 
61.6 133.0 17358.8 18.0 -58.0 qq.,) 249.7 2<).0 27.2 10.1 446.3 9q9.9 9Cl.9 99Cl.9 90.5 68. 
62.2 134.0 17605.4 75.0 -59.0 99.<) 240.5 2q.8 21.8 1l.0 449.2 999.9 99.9 999.9 eH.7 68. 
62.1 135.0 17114.5 13.0 -60.1 Q9.,) 241.5 28.6 26.5 11.0 "50.4 999.9 99.9 9CJ9.9 92.6 68. 
63.5 136.0 18036.1 10.0 -60.6 99.9 2/t l •• 7 27.3 24.1 11.7 454.7 99CJ.9 99.9 999.9 93.9 68. 
64.2 137.0 18216.6 68.0 -60.6 99.9 246.1 35.2 32.2 14.3 "58.5 999.9 99.9 999.9 95.0 68. 
64.9 133s0 181t91.5 65.0 -60.6 99.~ 247.9 40.6 31.6 15.,3 "64.5 999.9 99.9 99Cl.9 91.0 68. 
65.6 13Q.O 18191.6 62.0 -60.6 9CJ.~ 248.2 32.5 30.2 12.1 410.8 999.9 99.9 999.9 98.6 68. 
66.~ 140.0 18996.2 60.0 -59.1 99.9 246.6 26.4 24.3 10.5 ~77.2 99CJ.9 99.9 999.9 99.1 68 • 
• BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY Te~r MEANS TeMPe~ATURE OR TIME HAve 8EEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 DEG 
1085 
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SUTlCN NO. 528 
BUFFALO, N Y 
6 FERRUARY 1975 
1715 GMT 153 17. 0 
TIME CNTCT HFIGHT PRES TE'MP DEW ::»T OIP. SPUD U COMP V O]MP POT T E POT T MX PTO RH P.ANGF AZ 
MIN GPM ~8 DC C DC C DC M/SFC M/SI'C ~nEC £'G I( Or, K GM/KG reT K"4 ~C; 
67.1 141.0 19201.4 58.0 -61.1 99.Q 2lt3.9 28.9 26.0 12.7 478.6 9Q9.9 99.9 999.9 100.8 68. 
67.9 142.0 19536.4 55.0 -62.2 99.9 24l.8 30.0 2( .. 7 13.7 483.5 999.1} 99.«) 9«)9.9 102.4 68. 
68.7 143.0 1976,..7 53.0 -63.2 «)9.':i 245.1 30.6 21.8 12.9 485.4 9CJ9.9 99.9 99CJ.9 103.7 68. 
69.5 144.0 20122.3 50.0 -64.1 qq. '} ZIt 7.4 30.1 27.8 11.6 492.4 9q9.9 9q.9 999.9 105.4 68. 
70.4 145.0 20372.0 48.0 -E4.5 q«). 'J 243.2 30.6 27.3 13.0 4CJ7.2 «)«)9.9 99.9 999.9 106.8 68. 
71.3 146.0 20766. " 45.0 -6/ •• 1 «)9.Q 241.4 29.4 25.8 1 •• 1 507.4 <)')'1.9 «)9.9 999.9 10B.6 68. 
72.1 147.0 2101t5.1 4').0 -64.1 «)9.9 245.6 22.B 20. "1 <).4 514.1 999.9 99.9 9«)9.9 109.9 68. 
73.1 148.0 21488.1 40.0 -63.9 99.9 251.4 27.1 25.7 11.7 525.3 9«)9.9 99.9 999.9 111.2 68. 
74.1 149.0 211102.0 311.0 -64.5 99.'j 258.9 27.7 27.2 S.4 531.6 999.9 99.«) 999.9 112.9 68. 
75.1 150.0 22132.9 36.0 -63.9 99. '# 251.9 26.7 26.1 5.6 5'.1. It 999.9 ,9«).9 9«)9.9 114.5 68. 
16.3 151.0 22484.2 34.0 -62.6 99.;; 256.2 33.3 32.4 CI.O 553.8 99q.9 99.9 999.9 116.4 68. 
17.4 152.0 23054.2 H.O -62.4 99.9 257.8 34.7 34.0 1.3 569.1 999.9 99.9 999.9 119.0 68. 
78.6 153.0 23466.3 29.0 -61.9 99.9 261.0 24.7 24.4 1.8 581.6 91}9.9 99.9 999.9 121.0 61J. 
19.9 154.0 2411t2.1 26.0 -61.9 99.9 249.5 34.4 32.7. H.O 600.0 999.9 99.9 999.9 123.3 69. 
81.2 155.0 24636.2 24.0 -63.0 99.9 248.8 31.5 29.4 11.4 610.1 999.9 99.9 999.9 125.8 69. 
8l.6 156.0 25110.9 22.0 -63.7 99.9 252.0 34.0 32.3 10e5 623.9 999.9 99.9 999.9 128.5 69. 
14.0 157.0 26070.5 19.0 -63.6 99.-7 999.9 99.9 99.9 99.9 651.1 999.9 99.9 999.9 99q.9 999. 
IS., 158.0 2615q.6 17.0 -5q.7 99. i 999.9 99.9 99.9 99.9 684.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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TIllE eNTCT HF.IGHT PP.FS TEI"P MW Pi OIR SPEFO U co.,p V C,)MP POT T £ POT T MX RTO RH RANGE AZ 
IIUN GPio1 "18 OG C OG C IlG ""5FC ""5EC ""SEC OG K DC K GM/KG PCT KM OG 
0.0 6.1 218.0 Ci78.3 -1.1 -2.2 250.0 7.2 6.8 2.5 274.2 282.7 3.3 92.0 0.0 o. 
0.4 7.0 294.1 969.0 -2.1 -3.'3 2'.9.0 8.a (1.2 Jol 273.9 281.7 '1.0 eC;.9 0.1 67. 
0.8 8.0 393.1 957.0 -3.0 -4.0 250.8 «) .1 8.6 .\ .0 273.9 281.~ 3.0 93.2 0.4 (,8. 
1.2 9.0 492.9 945.0 -3.8 -4.2 25).6 9.4 9.0 ~.6 274.1 281.8 3.0 97.3 0.6 69. 
1.5 10.0 593.8 933.0 -4.6 -4.'1 256.0 9.5 9.2 2.3 274.3 281.1 2.9 97.6 0.8 70. 
1.9 11.0 121.4 fi18.0 -5.2 -5 • .3 257.9 9.5 9.3 2.0 275.0 282.2 2.8 98.6 1.0 12. 
2.3 12.0 816.0 907.0 -5.9 -6.) 257.9 10.5 10.3 2.2 215.1 282.2 2.1 99.5 1.3 73. 
2.1 13.0 920.4 895.0 -6.4 -6. 1t 2'51.9 11.4 11.2 2.4 275.7 282.6 2.6 9".4 1.5 14. 
3.1 14.0 1017 .1 884.0 -7.0 -7.1 258.9 11.1 11.4 2.2 216.1 282.7 2.5 99.3 t.8 75. 
1.5 15.0 1123.1 e72.0 -7.6 -7.1 262.2 ll.2 l1.t t.5 276.5 283.0 1.5 99.2 2.1 75. 
3.9 16.0 1249.6 858.0 -8.3 -8.4 264.5 1 t.l 11.1 1.1 277.0 283.3 2.4 99.1 2.3 76. 
4.3 17.0 13lt9.7 847.0 -8.9 -9.0 264.1 11." 11.5 1.2 277 .4 283.5 2.3 99.0 2.6 17. 
4.6 18.0 1451.0 836.0 -9.2 -9.3 263.2 11.11 11.7 l.4 278.1 284.2 2.3 99.0 2.8 78. 
4.9 19.0 1562.8 824.0 -9.1 -9.1 262.1 11.3 ll.2 •• 6 2711.1 28,..5 2.2 98.9 3.0 18. 
5.3 20.0 1657.1 814.0 -10.0 -10.'? 262.6 11.2 11.1 1.4 779.3 285.2 2.2 98.9 3.3 78. 
5.8 21.0 1790.9 ROO.O -10.3 -10.t; 266.0 12.1 12.1 '1.1'1 280.4 286.2 2.2 98.6 3.6 79. 
6.2 22.0 1897.6 189.0 -10.6 -to.fl 269.5 12.1 12.7 0.1 281.2 287.0 2.1 9R.II 3.9 79. 
6.6 23.0 1995.8 119.0 -10.1j -10.6 272.9 12.4 12.4 -0.6 282.4 288.4 2.2 98.8 4.2 80. 
6.9 24.0 2105.4 768-.0 -10.6 -10.9 274.8 11.9 11.8 -1.0 283.4 289.3 2.2 97.8 4.5 81. 
1.2 25.0 2206.2 758.0 -11.2 -11. j 2U •• 8 11.4 11.3 -i .It 283.8 289.6 2.1 97.3 4.7 "2. 
1.1 26.0 2338.9 7It5.0 -11.9 -12.3 27'1.8 10.9 10.7 -1.9 2R4.5 290.0 2.0 tH. (I 5.0 83. 
8.0 21.0 2442.4 135.0 -12.0 -12.7 281.1 10.7 10.5 -2.1 285.4 290.9 1.0 9~.0 5.2 83. 
8.4 26.0 2551.8 724.0 -12.3 -13.3 21'11.1 10.8 10.6 -2.1 286.3 291.6 1.9 92.3 5.4 84. 
8.8 29.0 2664.1 114.0 -12.9 -14.2 280.2 11.1 10.9 -2.0 286.8 291.8 1.8 89.7 5.6 85. 
9.1 30.0 2711.6 104.0 -13.4 -15.1 219.3 11.5 11.3 -1.8 281.3 292.1 1.7 81.4 5.8 86. 
9.5 31.0 2880.5 694.0 -14.0 -15.'1 211.7 12.2 12.1 -l.6 201.9 292.4 1.6 R5.7 6.1 86. 
9.9 32.0 2979.5 685.0 -14.5 -16 ... 216.5 13.3 13.2 -,i .5 288.3 292.7 1.5 85.4 6.4 81. 
10.2 33.0 3090.9 675.0 -15.2 -11.: 215.5 13.9 13.8 - ..• 3 288.8 293.0 1.5 85.5 6.6 87. 
10.6 34.0 3203.5 665.0 -16.2 -18.9 273.8 !'t.2 14.1 -·1.9 288.9 292.8 1.3 83.0 7.0 88. 
10.9 35.0 3317.5 655.0 -16.8 -19.0 211.7 13.8 13.8 -0.4 289.5 293.3 1.3 82.5 1.3 88. 
11.4 36.0 3456.4 643.0 -17.0 -19.'1 266.1 12.8 12.8 0.7 290.1 21)4.5 1.3 82.1 7.7 88. 
11.8 31.0 3562.1 634.0 -17.8 -20.1 263.0 12.5 t2.4 1.5 ?Ql.0 2fJ".r; 1.2 82.3 7.9 88. 
12.2 38.0 3681.0 624.0 -18.3 -20.'t 26J.5 12.7 12.5 2.1 291.8 295.4 1.2 82.9 8.2 81. 
12.6 3«1.0 3189.4 615.0 -19.9 -21.3 259.1 13.2 12.9 2.5 292.2 295.6 1.1 81.5 8.5 87. 
12.9 40.0 3899.0 606.0 -19.9 -22.8 258.4 13.4 13.2 2.1 292.4 295.4 1.0 77.1 8.8 81. 
1l.4 41.0 4041.2 5';4.0 -21.0 -24. :1 257.9 13 .5 13.2 2.R 292.8 2fJ5.5 0.9 73.6 9.2 86. 
13.8 42.0 4159.8 585.0 -21.6 -25.0 258.2 13.5 13.2 2.8 293.) 295.9 0.9 74.1 9.5 86. 
14.2 43.0 4273.9 57".0 -22.4 -26.1) 258.7 B.? 13.6 2.1 2'H.6 296.0 0.8 72.1 9.8 86. 
14.7 44.0 4376.5 568.0 -23.2 -27.0 258.5 15.1 14.8 3.0 293.9 296.1 0.1 70.6 10.2 86. 
15.1 45.0 4506.4 558.0 -24.0 -28.7 257.6 16.5 16.1 l.5 294.4 296.4 0.6 65.0 10.6 85. 
15.5 46.0 4611.1 550.0 -24.4 -30.J 256.6 11.9 11.4 t.t 295.1 296.9 0.6 59.4 1l.0 85. 
15.9 41.0 4731.8 541.0 -25.4 -34.2 256.0 18.6 18.1 4.5 295.4 296.6 0.4 43.2 11.5 85. 
16.3 48.0 4853.4 ~32.0 -26.0 -34.6 255.6 19.1 18.5 ".1 296.0 297.2 0.4 It3.9 11.9 84. 
16.8 49.0 4962.9 524.0 -26.fJ -35.2 255.3 1<).5 18.8 4.9 296.2 291.3 0.4 45.3 12.5 84. 
11.1 50.0 5081.6 515.0 -21.7 -35.7 255.1 19.6 19.0 5.0 296.7 291.8 0.3 46.4 12.8 84 • 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURF OR TIME HAVE BiEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS elEVATION ANGLE LESS THA.~ 6 DEG 
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TIME CNTCT HflGHT PRES TI:MP DEW PT OIR SPHI) II caMP v tf)"1P P('IT T E POT T MX RTO RH RANGF AZ 
MIN GPM "18 DG C OG C OG "/5FC ,.,SFC M/SEe OG K ~C; K GM/KG peT KM DG 
11.6 51.0 5214.1 506.0 -28.9 -36.4 254.9 19.7 19.0 S.1 2Q6.7 297.8 0.3 47.9 n.4 83. 
18.0 52.0 5342.2 497.0 -29.9 -37.7 255.0 19.1 19.0 5.1 297.1 298.1 0.3 45.A 13.9 83. 
18.4 53.0 5457.7 489.0 -30.9 -39.J 255.4 20.0 19.4 ':;.0 297.2 298.1 0.3 44.4 14.3 83 •. 
18.8 54.C 55"14.5 481.0 -31. e -'.0 ... 2<;5.7 20.2 19.6 i.O 297.5 298.2 0.2 42.2 14.(1 83. 
19.2 55.0 5692.8 473.0 -32.9 -41.3 2~5.7 20.2 19.6 ; .f) 297.6 2911.3 0.2 41.5 15.4 82. 
19.1 56.0 5842.7 463.0 -34.2 -43.:) 255.2 20.1 19. r; j.l 291.1 298.3 0.2 40.4 15.9 82. 
21>.2 51.0 594q.2 456.0 -35.2 -43.'! 25' .. 4 20.5 19.7 <;.5 297.9 29'1.4 0.2 40.4 16.5 92. 
20.5 58.0 6072.3 44R.0 - 3". 1 -44.'> 253.9 20.9 20.0 5.'3 298.2 298.1 0.2 41.2 16.9 82. 
21.0 59.0 6181.4 441.0 -37.2 -45.~ 252.7 21.2 20.3 ft.3 29A.2 298.6 0.1 39.6 17.5 81. 
21.4 61J.0 6307.6 4"33.0 -3".3 -47.i. 251.6 20.9 19.8 6.6 298.3 298.8 0.1 3R.6 18.0 AI. 
1l.8 61.0 6419.6 426.0 -3<1.0 99. ~ 250.9 20.4 I? 3 &.7 2911.9 999.9 99.9 999.9 lB.6 81. 
22.2 62.0 6541).3 418.0 -40.2 99.':; 251.1 20.5 19.4 6.6 299.0 999.9 99.9 99g.9 19.0 B1. 
22.l' 63.0 66~4.3 41l.0 -41.0 99.9 257.5 11.3 20.4 (,.4 2t;9.4 90:;9.9 99.9 999.9 19.6 80. 
23.1 64.0 67«i7.8 "03.0 -41.7 99.9 253.8 21.9 ll.1l 6.1 300.1 999.9 9q.9 999.9 20.2 80. 
21.5 65.0 6'J 16. 2 3g6.0 -43.0 99.9 254.5 21.A 21.0 5.A 300.0 999.9 99.9 999.9 20.1 80. 
2~.O 6(,.0 7053.6 3A A." -4' •• 0 99.9 254.1 21.8 11.0 6.0 300.5 999.9 99.9 999.9 ?t.3 80. 
2~.5 67.0 7175.5 181.0 -4<;.1 ?9.~ ZC,l.5 22.8 21.A £'.9 300.5 999.9 q9.9 99«).9 21.9 AO. 
2~.9 6".0 7299.1 374.0 -',6.0 99.~ 2511.5 22.8 21.5 1.6 )01.0 999.q 99.q qqq.9 22.5 79. 
25.2 69.0 742".11) V17.0 -',7.0 99.·1 248.<) ~2.2 20. fl 100 301.3 9<)9.9 q9.9 q99.9 23.0 19. 
25.6 70.0 7551.8 360.0 -49.0 q9.~ 247.2 21.4 19.8 q.3 301.5 999.9 99.9 999.9 2).5 79. 
26.2 71.0 7699.1 352.0 -49.1 99.9 247.4 21.8 20.1 A.It 302.1 999.9 99.9 qqq.9 24.1 19. 
26.6 12.0 7812.2 346.0 ··50.4 <)9.9 248.2 22.5 20.8 A.3 301.7 999.9 99.9 999 .9 24.1 18. 
26.9 73.0 7926.1 340.0 -51.2 9q.q 248.'. 2.:!.6 11.0 fl.] 302.2 999.9 99.9 999.9 ,:'5. I 78. 
27.3 14.0 8061.1 333.0 -52.0 99.-1 247.7 22.1 20.4 8.4 302.9 99fl.9 99.9 99C;.CJI 23l>1 78. 
21.8 75.0 8178.6 321.0 -1i3.1 99.9 2'.5.1 21.0 19.1 fl." 303.0 qq9.9 99.9 9«;9.9 ~f,; ~ .~ 78. 
28.1 76.0 8297." :!l1.0 -53.7 99.'1 244.3 20.4 In.4 B.A 303.1 999.9 99.9 999.9 ~6.1 78. 
28.5 77.0 A',18.8 315.0 -54.1 99.9 242.8 20.1 11.9 9.2 304.0 999.9 99.9 999.9 Cl.l 71. 
28.8 18.0 8541.9 309.0 -54.7 99.'1 242.1 20.1 18.4 9.5 305.7 999.9 99.9 99'1.9 27.4 77. 
29.3 79.0 B661.2 303.0 - 55.3 99.9 243.2 22.2 19.0 10.0 306.5 ?,)'J.9 99.9 999.9 28.1 77. 
~:;'1 80.0 8794.6 297.0 -56.2 99.9 244.5 23." 21.3 10.1 307.1 999.9 q9.9 999.9 2B.6 77. 
30.2 81.0 8945.9 290.0 -56.8 q9.9 246.5 25.1 23.0 lJ.O 308.2 999.9 99.9 999.9 29.3 76. 
30.5 82.0 9018.3 284.0 -51.2 99.'1 247.5 25.8 23.8 ·).9 309.6 999.9 99.9 999.CJ 29.8 76. 
30.CJ 83.0 9190.7 279.0 -51.2 99.~ 2'.6.6 26.6 24.4 11.6 311.2 qq9.9 99.9 999.9 30.4 76. 
31.3 84.0 9)28.5 21"4.0 
-5(,. " 99.7 2'.4.4 21.n 25.1 1 ~.o 314.3 tl99.9 99.9 999.9 31.0 76. 
31.8 85.0 9446.0 268.0 -56.0 99.9 241.9 30.1 26.5 14.1 316.5 999.9 99.9 999.CJ 31.8 15. 
32.2 86.0 9614.1 261.0 -55.0 99.9 741.5 32.4 28.5 li.4 320.3 999.9 99.9 999.<) 32. OJ 75. 
32.6 81.0 9738.7 256.0 -53.1 99.9 242.5 34.9 30.9 1.;.1 324.0 999.9 99.9 999.9 33.4 75. 
33.0 88.0 9865.3 251.0 -5/ •• 2 99.9 244.3 36.9 33.2 u.o 325.l 999.CJ 99.9 999.9 34.2 14. 
33.4 89.0 9994.5 246.0 -53.-·7 99.'1 245. r; 37.) 34.0 15.5 327.1 999.9 99.9 99CJ.CJ 35.2 14. 
33.8 90.0 1012".6 241.0 -53~4 CJ9.~ 246.3 37.7 ~4.0 15.0 330.2 999.9 99.9 CJ99.CJ 36.1 74. 
34.3 91.0 10261.6 236.0 -53.2. 99.1 246.1 36.9 33.9 14.6 332.4 99CJ.CJ 99.9 999.9 37.1 14. 
34.1 92.0 10399." 231.0 -53. !( 99.-9 246.4 16.1 33.6 14.1 333.9 9CJQ.9 99.CJ 999.9 38.0 14. 
35.1 93.0 105"0.2 226.0 -53.5 99.'l 245.2 36.1 33.3 1.5.4 33&.0 999.9 99.9 999.9 38.9 7~. 
35.6 94.0 10684.1 221.0 -53.4 99.'J 243.6 31.9 33.CJ 1';.8 338.4 999.9 CJ9.9 999.9 40.0 73. 
36.0 95.0 10801.6 211.0 -53.7 99.9 243.2 40.3 36.0 13.2 339.1 QCJQ.9 CJ9.9 999.9 ~O.6 13. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEFN " ANO 10 nEG 
• BY TE~P MEANS TEMPERATUPE OR T,,.e HAVE EEEN INTERPOLATro 
.. BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS TH~~ 6 OEG 
'i 
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TItrE C~TCT HE It;HT PPfS TEMP oew I'T OIR SPHO lJ Cr."''' V C1~" POT T E pnT T MX RTO !:!H RANGE U 
"IN GPM ~B OC C DC C DG M/Sr:C M/SF!': ~"SEC DG I( DC K Gil/KG PCT KM DC 
36.5 96.0 10981.9 211.0 -53.5 99.~ 244.0 42.8 313.5 Id.R 34?7 999.9 99.fI 999.9 42.2 73. 
36.'1 97.0 11104.'1 207.0 -53.9 99.'1 244.9 42.1 3;).1 17.9 344.1 9q9.9 99.9 999.9 43.2 72. 
31.4 98.0 11262.2 202.0 -53.4 99.9 245.9 40.5 31.0 13.6 347.3 999.9 99.9 999.9 44.4 72. 
37.8 99.0 11391.2 1'.i8.0 -52.6 99. 'J 2'.6.6 40.1 36.E.l IIi.9 350.5 999.9 99.9 999.9 45.3 12. 
38.} 100.0 11556.3 193.0 -52.9 99.9 247.2 39.4 36.3 15.3 352.6 999.9 99.9 999.9 46.5 72. 
38.8 101.0 11125.5 188.0 -53.1 99.9 247.3 31.0 3' •• 1 14.2 355.0 999.9 99.9 9Cjt;.9 47.8 72. 
39.4 102.0 118E4.0 184.0 -53.5 99.'1 241.0 34.2 31.5 D.4 356.4 999.9 99.9 9'l9. <) 48.8 72. 
39.8 103.0 12005.4 180.0 -53.5 99.''1 246.9 34.6 31.8 13.6 351106 q99.9 q9.q 999.9 49.8 72. 
40.3 104.0 12150.0 176.0 -53.4 q9.1 247.0 36.5 33.6 H.3 361.2 999.9 99.9 999.q 50.1 12. 
40.7 105.0 12298.0 172.0 -53.4 99.~ 241.1 38.2 35.2 1i.9 363.6 999.9 99.9 999.9 51.6 72. 
41.2 106.0 12449.5 168.0 -53.2 99.? 241.4 3q.5 36.4 15.2 366.3 999.9 99.9 999.9 52.9 71. 
41.6 107.0 12565." Ib5.0 -53.4 <J9.9 2'.1.1 39.3 36.'. 14.<J 361.9 99q.9 99.9 99q.9 53.8 71. 
42.0 106.0 12123.5 1111.0 -53.5 99.9 7.49.1 38.1 35.3 1 ... 2 370.3 999.9 99.9 99<l.9 54.8 71. 
42.4 109.0 12885.4 151.0 -53.2 99.9 247.7 36.0 33.3 13.6 313.5 9Q9.Q 99.9 999.9 55.8 71. 
42.9 110.0 13051.6 153.0 -~3.4 99.'1 246.6 34.9 32.1 13.9 316.0 999.9 99.9 999.9 5l,.6 71. 
43.4 111.0 13222.1 149.0 -53.5 99.1 245.4 36.7 33.3 10;.3 318.6 99.,.9 99.9 999.9 51.7 71. 
43.9 112.0 13357..9 146.0 -53.5 'l9.'1 244.5 39.0 35.2 16.8 380.8 999.9 99.9 999.9 58.8 71. 
44.3 113.0 13531.6 142.0 -53.5 99.9 24'to 3 )9.9 36.0 17 .3 383.8 999.9 99.9 999.9 59.9 11. 
44.8 114.0 13668.9 139.0 -53.9 99.'1 244.7 40.8 36.9 11.4 385.6 999.9 99.9 999.9 61.0 11. 
45.3 115.0 13809.1 136.0 -53.5 99.9 245.1t 42.2 38.4 17 .5 3813.6 999.9 99.9 999.9 62.2 71. 
4S.8 116.0 14001.1 132.0 -53.5 99.9 246.2 "2.6 38.9 . 11.7. 391.9 9'19.9 99.') 99').9 63.5 11. 
46.3 111.0 14198.9 128.0 -53.9 99.9 241.1 40.3 37.2 15.1 394.8 9')9.9 99.9 999.9 64.') 10. 
46.7 HS.O lit 35 1.2 125.0 -54.0 99.'} 241.8 31.8 35.0 14.3 397.2 909.9 q9.9 .,«J9 • ., 65.8 70. 
47.Z 119.0 l41i01.1 122.0 -54.0 99.'1 248.2 35.9 33.3 13.3 400.0 999.9 99.9 999.9 66.8 70. 
47.7 120.0 14666.9 119.0 -54.0 q9.:1 241.1 35.2 32.6 13.4 402.8 999.9 99.9 999.9 67.9 10. 
48.1 ll1.0 14830.8 116.0 -54.0 99.9 247.1 33.7 31.1 13.1 405.8 999.9 99.9 999.'1 68.1 10. 
48.6 122.0 14998.7 113.0 -54.7 <)9.9 246. R 29.3 27.0 11.6 '.07.6 "<)9.9 99.9 999.9 69.9 70. 
49.1 123.0 15113.1 111.0 -54.4 99.9 2'.1.5 25.2 23.2 '1.6 410.3 999.9 99.9 999.9 10.5 70. 
49.7 124.0 15289.3 108.0 -52.9 99.>} 250.0 24.3 22.8 8.3 416.3 999.9 q9.9 999.9 71.3 70. 
50.2 125.0 15411.0 105.0 - ~2. <) 99.~ 252.2 25.2 2' •• 0 1.1 419.6 'l99.9 q9.9 99'1.9 72.1 70. 
50.8 126.0 15657.8 102.0 -53.5 Q9.' 253.4 21.0 25.9 7.1 421.9 999.9 "9.9 999.q 73.0 70. 
51.3 127.0 15849.6 99.0 -0;3.9 q9.9 253.8 30.1 l8.q 8.4 1t24.9 999.Q 99.9 999.9 13.8 10. 
51.9 IZIt.O 15980.1 91.0 -53.9 99.'1 254.8 35.4 3' .. 2 q.3 427.4 999.9 99.9 999.9 75.0 70. 
5Z.4 129.0 16182.3 94.0 -54.'. 99.') 254.5 ;\9.0 31.6 lil.4 430. ) 99q.9 Q9. a 9<)9.9 11' .. 0 10. 
52.9 130.0 16390.0 'H.O -54.7 99.9 252.8 40.0 311.2 11.8 433.6 999.9 99.9 999.9 77.4 70. 
53.6 131.0 16o;J2.2 89.0 
-lilt. " 99.9 250.8 38.3 3('.1 1~.6 436.1 999.9 99.9 99q.9 19.1 70. 
54.1 132.0 16151.2 B6.0 -55.3 99.'1 250.5 36.4 34.3 12.2 1t39.4 999.9 99.9 999.9 80.1 70. 
54.6 133.0 1690 .. 1 84.0 -56.0 q9.~ 250.5 33.5 3' .6 B.l Itltl.0 999.9 99.9 999.9 81.4 70. 
55.1 134.0 11054.3 82.0 -56.3 99." 250.5 30.2 28.5 Ill. 1 443.4 999.9 99.9 999.9 82.1 70. 
55.7 135.0 11290.9 19.0 -56.5 99.~ 250.5 21.6 26.0 'J.Z 1t47.8 999.9 99.9 999.9 83.2 70. 
56.4 136.0 17536.5 76.0 -56.7 99.9 25J.8 25.0 23.6 3.2 45Z.~ 999.9 99.9 999.9 84.1t 70. 
51.1 137.0 17105.5 74.0 -51.0 99.9 252.6 25.4 24.2 7.6 455.2 999.9 99.9 999.9 85.2 10. 
51.8 138.0 17967.5 71.0 -57.0 99."1 253.6 28.2 21.0 8.0 460.6 999.9 99.9 999.9 86.4 71. 
58.5 139.0 18241.1 68.0 -56.1 Q9.'} 250.2 32.3 30.1t lO.9 467.0 999.9 99.9 999.9 87.7 71. 
59.2 140.0 18430.4 66.0 -56.7 99.'·J 244.9 42.2 38.2 17.9 471.1 999.9 99.9 999.9 89.0 71. 
* BV SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE B~EN INTERPOLATF.O 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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SUTtON NO. 528 
BUFFALO, N V 
6 FFBRUARV leHS 
2015 GMT 151 211. a 
TIME CNTCT HEIGHT JtRFS TEMP DEW Pi 
" 1ft S P~ EO U COMP V eJMP POT T E POT T MlC RTO PH RA~GE AZ MIN GP,", M8 fiG C DG C f)G "'/SF.C "/SEC M/,F.C OG K DG K GM/KG PCT K'" OG 
59.8 141.0 18124.1 63.0 -51.1 99. 0 239.~ 42.1 36.8 2'/..1 415.1 999.9 99.9 999.9 91.1 10. 
60.5 142.0 lt~<J21. 7 61.0 -59.1 99.9 230.7 33.9 26.2 21.5 '.16.4 999.9 99.9 999.9 92.5 70. 
61.2 143.0 191311.0 59.0 -60.5 99.9 212.7 31.6 25.0 H.4 477.8 999.9 99.9 999.9 93.6 70. 
61.8 144.0 19459.8 56.0 -62.1 99.9 236.9 30.1 25.2 1.3.5 481.2 999.9 99.9 999.9 94.9 70. 
62.6 145.0 19683.8 54.0 -63.7 99.>1 242.4 29.5 26.1 13.6 482.7 999.9 99.9 99C'J.9 96.1 69. 
63.5 146.0 19915.3 52.0 -63.9 99.1 244.9 36.2 32.8 15.3 487.5 9')9.9 99.9 999.Q 9B.O 69. 
64.3 147.0 20280.6 49.0 -62.7 99.~ 245.1 30.3 21.5 12.8 498.6 999.9 99.9 999.9 99.7 69. 
65.2 148.0 20537.2 41.0 -63.1 99.~ 249.0 24.3 22.7 8.7 503.7 999.9 '19." 999.9 101.0 69. 
66.2 149.0 20801t.8 1t5.0 -63.1 99.9 25J.B 30.3 29.1 8.4 510.0 999.9 99.9 999.9 10Z. 't 69. 
61.0 150.0 21228.1 4Z.0 -64.2 99.9 254.8 32.3 31.2 8.5 517.3 999.9 99.9 999.9 104.3 69. 
61.9 151.0 lI5?7.9 40.0 -62.5 99.'" 255.9 27 .5 26.7 ['.7 528.9 999.9 99.9 999.9 105.7 69. 
6S.9 152.0 218"5." 38.0 -61.2 99.~ 256.3 32.5 31.6 7.7 540.0 999.9 99.9 999.9 101.3 70. 
69.9 153.0 22356.3 35.0 -60.9 9CJ.~ 255.2 35.4 34.2 9.0 553.8 999.9 99.9 999.9 109.6 70. 
TO.I 154.0 22721.3 33.0 -62.0 99.9 2S5.1 30.5 29.r; 1.8 560.3 999.9 99.9 999.9 111.4 70. 
11.9 155.0 23108.2 3100 -61.8 99.9 999.9 f}9.9 99.9 99.9 570.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
1J.0 156.0 23736.7 28.0 -62.9 99.9 999.9 99.9 99.9 9~.9 584.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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STATtON NO. 52B 
8UFHlO, N V 
6 FfBRUARY 1915 
2322 GMT 152 33. 0 
n-'e eNTcr HFIGHT PIIFS n"'p DEW rr orR SPHO U COMP V COMP PIJT T E POT T MX IlTO RH RANGE 4Z 
"1'4 GPI~ MB DG C DG C OG ""5FC M/src: M/5F.C OG K DG I( GM/KG PCT I(M OG 
0.0 6.3 218.0 <;18.7 -1.1 -2.7 260.0 4.7 4.6 ;).8 274.1 282." l.2 8q.l 0.0 o. 
0.2 1.0 28Q.3 910.0 -1.2 -2.1 210.2 R.3 B.3 -J.O 214.7 28l.0 3.2 89.6 0.2 89. 
0.4 8.0 388.5 958.0 -1.9 -3.2 210.2 8.3 B.? -J.O 27';.0 283.2 3.2 90.8 0.2 89. 
0.7 9.0 480.3 9'.1.0 -2.8 -4.~ 272.7 !J.l a.l -1.4 274.9 282.5 2.9 88.6 0.3 89. 
1.0 10.0 581.3 935.0 -3.6 -5.J 276.5 7.9 7.~ -1).9 17';.1 . 282.5 2.8 90.1 0.5 90. 
1.5 11.0 700.3 921.0 -4.8 -6.2 283.4 9.4 9.2 -2.2 270;.0 281.8 2. (, 8Cj.8 0~1 94. 
1.8 12.0 803.4 909.0 -5.4 -6.1J 21J3.5 11.1 10.~ -2.6 215.4 2f!2.1 2.5 90.3 0.9 96. 
2.1 13.0 899.0 898.0 -5.9 -7.0 '" 91.7 12.2 11.9 -2.5 275.9 2B2.5 2.5 91.5 1.1 98. 
2.3 14.0 995.4 e87.0 -6.8 -7.8 218.1 12.2 12.1 -1.7 276.0 282.3 2.4 92.6 1.3 98. 
2.6 15.0 1101.7 875.0 -7.5 -8.4 271.9 12.3 12.3 -0.4 276.3 2R2.4 2.3 93.3 1.5 98. 
1.0 16.0 IZIIJ.2 862.0 -/1.1 -R.5 262.0 12.6 12.4 1.1 276.8 2R3.0 2.3 97.1 1.8 96. 
1.3 11.0 1317.9 851.0 -8.7 -9.J 259.9 12.7 12.5 2.2 217.2 283.2 2.3 (11.4 2.0 9". 
3.6 1".0 1418.7 840.0 -9.3 -9." 258.4 12.6 12.3 2.5 271.6 28l.5 2.2 97.8 2.2 93. 
3.9 19.0 1520.7 829.0 -9.6 -9.9 258.0 12.2 Il.<;l 2.5 278." 284.2 2.2 91.7 2.5 91. 
0\.3 20.0 1614.4 819.0 -10.4 -10.7 261.2 11.9 11.8 1.8 218.0\ 283.9 2.1 91.6 2.7 90. 
0\.6 21.0 1731.5 806.0 -11.2 -11.5 264.2 12.1 12.0 1.2 278.9 284.2 2.0 97.5 2.9 89. 
0\.9 22.0 1843.1 795.0 -10.9 -11.2 265.9 12.f! 12.7 0.9 260.3 285.9 2.0 97.5 3.7. 8q. 
5.3 23.0 1940.5 785.0 -11.0 -11.3 266.5 12.1 12.1 0.8 281.2 286.8 2.0 97.5 3.5 89. 
5.5 24.0 2048.9 71".0 -11.4 -11. B 266.6 12.5 12.5 11.8 281.8 281.3 2.1) 91.5 3.6 89. 
5.8 25.0 2 lit 8 .6 7~4.0 -11.9 -12.2 265.5 12.9 12.9 1.0 2fl2.~ 2117.8 2.0 91.4 3.8 89. 
6.2 26.0 2269.8 752.0 -12.3 -12.8 267.fl 13.4 13.4 J.5 283.2 288.5 1.9 96.2 4.2 88. 
6.0\ 27.0 2372.2 742.0 -12.4 -12.9 210.8 13.6 13.6 -0.2 284.2 289.0\ 1.9 96.2 4.3 88. 
6.7 28.0 2415.9 B2.0 -12.6 -13.1 213.4 n.R 13.7 -0.8 21l5.1 290.4 1. c; 95.8 4.6 89. 
7.1 29.0 2580.9 722.0 -13.1 -14.;' 7-14.9 13.8 13.8 -1.2 285.6 290.5 1.1 90.6 4.9 89. 
7.0\ 30.0 2687.0 712.0 -14.0 -15.~ 214.5 13.8 13.1 -1.1 285.8 2qO.5 1.1 91.5 5.2 90. 
7.7 31.0 27'14.3 707.0 -15.0 -16.J 213.2 13.5 13.5 -0.7 285.9 29 0.3 1.6 91.8 5.4 90. 
8.0 32.0 2902.8 6«:2.0 -15.5 -16.2 211.4 13.1 13.1 -tl.3 286.4 290.9 1.6 9".7 5.7 90. 
8.3 33.0 3001.8 683.0 -15.0 -11.7 269.4 12.5 12.5 "l.1 288.1 292.1 1.4 79.0\ 5.9 90. 
8.6 34.0 3113.3 613.0 -15.6 -19.5 267.2 12.1 12.0 ).6 288.5 7.92.0 1.2 12.4 6.1 eJO. 
8.9 35.0 3226.1 663.0 -16.5 -20.1 264.8 11.8 11.8 1.1 288.8 292.2 1.2 73.2 6.3 90. 
9.0\ 36.0 3351.1 652.0 -17.3 -20.7 261.0 17.6 12.5 2.0 289.3 292.6 1.1 74.7 6.6 90. 
9.6 31.0 3455.8 643.0 -18.2 -21.3 259.9 13.3 13 .1 2.3 289.3 2<12.5 1.1 77.0 6.8 89. 
9.9 38.0 3561.0 634.0 -18.7 -21.5 258.6 14.5 14.2 2.9 290.0 293.2 1.1 77.8 7.0 89. 
10.2 39.0 3619.5 624.0 -19.1 -21.-+ 257.8 15.5 15.1 3.3 290.9 294.2 1.1 !ll.8 7.3 88. 
10.5 40.0 3781.7 615.0 -19.3 -24.'> 251.2 16.3 15.9 3.6 291.8 294.4 0.9 66.3 7.6 88. 
10.9 41.0 3909 •. 4 605,,0 -20.1 -26.9 256.3 16.5 16.0 3.9 292.2 294.3 0.7 54.5 8.0 88. 
U.2 42.0 4020.4 596.0 -20.8 -21.'J 255.8 16.7 16.2 4.1 292.6 294.6 0.6 52.7 8.3 87. 
lle6 43.0 4132.7 581.0 -21.6 -30.9 255.6 16.9 16.4 4.2 293.0 29 / •• 0; 0.5 42." 8.7 87. 
11.9 0\4.0 4246.5 578.0 -22.0 -31. :; 756.2 17.3 16.8 4.1 293.8 295.3 0.5 41.5 9.0 86. 
12.2 45.0 4348.9 570.0 -22.7 -32.6 256.9 11.6 11.2 ·~.O 294.2 295.5 0.4 39.7 9.3 86. 
12.5 0\6.0 4465.5 561.0 -23.5 -34.~ 257.7 18.0 17. (, 3.8 294.6 295.7 0.4 35.0 9.6 85. 
12.8 47.0 4583.6 552.0 -24.1 -35.2 257.6 18.3 17.8 3.9 295.1 296.2 o.~ 35.0 9.9 85. 
13.1 48.0 4689.9 544.0 -25.3 -36.2 257.1 18.5 18.0 4.1 295.0 296.0 0.3 35.2 10.3 85. 
13.4 49.0 4797.3 536.0 -26.0 -36.8 256.1 18.6 18.0 4.5 2Q5.o\ 296.0\ 0.3 35.0 10.6 85. 
13.1 50.0 4906.0 528.0 -26.8 -37.:) 255.4 18.6 18.0 ... 7 295.1 296.7 0.3 35.2 10.9 85. 
* BY SPEeo MEANS eLEVATION ANGLE RETWEEN ~ AND 10 oeG 
• BY TEMP MEANS TEMPF.R~TUPE OR TIME HAve e=EN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 OEG 
. 
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STATION NO. 528 
8UFF4l0. N Y 
6 FEflRIJARY 1975 
2322 GMT 152 33. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TFMP DEW PT OIR SPEED U COlip V caMP POT T E POT T MX RTO lUi RANGE Al 
MIN GPH M8 OG C OG C DG H/src M/Sl"C "'/SEC DG K OG I< G""KG PCT K'" DG 
1~.2 51.0 5043.7 518.0 -28.1 -38.1 255.1 18.7 18.0 4.8 2q5.8 296.6 0.3 35.2 H.5 84. 
14.4 52.0 5155.2 510.0 -28.Cl -39.9 255.4 lB.7 113.1 4.1 296.1 296.9 0.2 33.4 11.1 84. 
14.7 53.0 5268.1 502.0 -29.9 -41.1 256.2 lR.l IB .1 4.5 296.2 296.9 0.2 32.4 12.1 84. 
15.1 54.0 5382.4 494.0 -30.1 -41.1 251.0 18.6 IB.l f,.2 296.6 291.2 0.2 32.1 12.5 83. 
15.4 55.0 5498.1 486.0 -31.9 -43.1 251.0 13.4 17.9 .... 1 296.5 297.1 . 0.2 31.3 12.8 83. 
15.8 56.0 5629.9 471.0 -32.8 -44.7 256.0 18.1 11.5 ",.4 297.0 297.4 0.1 29.0 13.3 83. 
16.2 57.0 5748.8 469.0 -33.6 -45.~ 254.8 l/J.l 17 .4 .... 1 297.1t 291.9 0.1 28.4 13.1 83. 
16.6 58.0 5854.0 462.0 -34.R -46.7 253.6 19.4 11.6 1j.2 297.2 297.6 0.1 28.4 14.1 fl3. 
16.8 59.0 5975.8 454.0 -35.6 -47.2 253.2 18.6 17.8 5.4 297.1 298.1 0.1 29.1 1' .. 3 82. 
11.2 60.0 6099.3 446.0 -36.5 -47.7 251.8 18.9 17.9 5.9 298.0 298.4 0.1 30.0 14.8 82. 
17.5 61.0 6208.6 439.0 -31.1 -48.q 250.5 18.9 11.0 6.3 297.9 298.2 0.1 30.0 15.1 82. 
11.8 62.0 6319.2 432.0 -3B.1 -49.2 2
'
,8.3 18.6 17.3 ".1} 298.0 29R.4 0.1 31.4 15.5 8l. 
18.3 63.0 6431.2 425.0 -39.8 -49.9 244.5 18.4 16.6 1.9 298.1 298.4 0.1 32.7 16.0 81. 
18.6 64.0 6544.5 418.0 -40.6 99.9 242.2 18.6 16.5 8.7 298.5 999.9 99.9 999.9 16.3 81. 
19.1 65.0 6659.3 411.0 -41.1 99.~ 238.9 1<).5 16.7 10.1 l<;8.5 999.9 99.9 9<)9.9 16.8 80. 
19.5 66.0 6809.1 402.0 -42.8 99 •.• 236.4 20.0 16.6 11.0 299.0 999.1} 99.9 9q9.9 17.3 79. 
19.9 67.0 6927.3 395.0 -43.9 99.') 234. R 19.8 16.2 1l.4 299.0 999.9 99.9 99Cl.9 17.1 79. 
20.3 68.0 7029.9 3"9.0 -44.7 99.<) 234. (, 20.0 16.3 11.6 299.3 991}.9 qCJ.9 CJ99.9 18.1 78. 
20.6 69.0 7151.1 382.0 -45.7 99.9 235.2 20.4 HIoR 11.6 299.5 999.9 99.9 999.9 18.5 78. 
21.1 70.0 7214.0 375.0 -46.9 99.9 237.7 21.5 18.2 U.5 299.6 999.9 9CJ.1) 999.9 19.0 71. 
21.5 71.0 71t16.6 367.0 -48.0 1}9.'1 239.9 22.3 19.3 11.2 2<)9.9 99CJ.9 99.CJ 9q9.9 19.6 76. 
21.8 72.0 7525.1 361.0 -48.CJ 99.~ 241.3 22.6 19.R. 10.9 300.1 999.9 99.9 9CJ9.9 20.0 76. 
22.3 73.0 7653.5 354.0 -49.8 99.9 243.1 23.0 20.5 IJ.It 300.6 999.9 99.9 999.9 20.6 76. 
22.1 74.0 7765.0 348.0 -51.0 99.9 244.0 23.4 21.] 10.3 300.5 999.9 99.9 999.9 21.2 75. 
23.1 75.0 7878.0 342.0 -51.7 99.q 244.2 24.1 21.7 10.5 300.9 999.9 ql}.9 999.9 21.7 75. 
23.1t 76.0 7992.4 336.0 -53.1 99.9 243.5 24.A 27..7 11.0 300.6 999.9 99.9 999.9 22.1 75. 
23.8 71.0 8127.8 329.0 -54.2 99.9 242.0 25.3 22.3 11.9 300.9 999.9 99.9 999.9 22.8 75. 
2,..2 18.0 8225.7 324.0 -55.2 99.9 240.6 25.4 22.1 12.5 300.9 999.9 99.9 99CJ.9 23.3 lit. 
24.6 79.0 8344.8 318.0 -56.2 99.9 239.5 25.1 21.7 12.7 301.1 99q.q qCJ.1} 999.9 23.9 71t. 
25.0 80.0 8465.6 312.0 -51.0 99.,} 23CJ.O 24.6 21.1 12.6 301.6 999.9 9Cl.9 99CJ.9 24.6 7~. 
25.4 81.0 8609.2 305.0 -51.3 99.9 239.3 24.6 21.2 12.6 303.1 999.9 99.9 999.9 25.0 13. 
25.8 82.0 8734.9 299.0 -57.0 99.<) 23'l.4 25.3 21.8 1~.9 305.3 991}.9 99.Q 1}9CJ.1} 25.6 73. 
26.1 83.0 8863.4 293.0 -56.6 91}.9 239.2 25.9 22.3 11.3 307.6 999.9 99.1} 9C)CJ.9 26.1 73. 
26.5 84.0 8912.6 288.0 - 5f>. 5 99.9 238.2 27.0 22.9 14.2 309.3 999.9 99.9 999.q 26.1 12. 
26.8 85.0 9106.1 282.0 -56.8 99.9 231.2 28.3 23.8 15.3 310.1 999.9 99.9 999.1} 27.2 12. 
27.3 86.0 9265.6 215.0 -56.2 99.~ 236.8 31.0 25.1} 17.0 313.9 99CJ.9 99.9 999.9 28.0 12. 
21.5 81.0 9382.4 270.0 -55.3 q9. 'J 236.9 :\2.2 27.0 11.6 316.7 999.9 99.9 999.9 28.3 71. 
28.0 88.0 9525.CJ 2e4.0 -55.2 99.9 238.9 34.6 29.6 17.9 319.0 999.CJ 99.9 999.9 29.4 11. 
28.3 89.0 9641.9 259.0 -55.2 1}9.9 240.5 35.3 30.7 11.4 320.8 999.9 99.9 999.9 30.0 71. 
28.7 90.0 <;772.6 254.0 -54.5 99.9 242.0 36.0 31.8 16.9 323.5 999.9 99.9 999.9 30.8 70. 
29.0 91.0 9900.1 249.0 -53.8 99.9 242.9 36.5 32.1t 16.6 326.5 999.9 99.9 999.9 31.6 10. 
29.4 92.0 10030.4 244.0 -53.9 99.9 242.5 31.1 32.9 17.1 328.2 999.9 99.9 999.9 32.3 70. 
29.1 93.0 10163.5 239.0 -53.6 99.1 241.8 31.4 32.9 11.6 330.6 999.9 99.9 999.9 33.0 70. 
JO.O 91t.0 10271.9 235.0 -53.9 99.9 240.9 37.5 32.8 13.2 331.7 999.9 99.9 999.9 33.8 70. 
30 •• 95.0 10410.3 230.0 -53.1 99.9 240.0 37.1 32.1 lll.5 335.0 999.9 99.9 999.9 34.6 10. 
• BY SPEED "UP'S ELFVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• RY TE~P ~EANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE BEEN INTERPOlATFO 
•• 8Y SPEeD MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 DEG 
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BUFFALO, N Y 
6 feBRUARY 1975 
2322 GMT 152 33. 0 
nlte C~TCT .HF rGHT PAFS r"IiIIp DEW PT orR SPfEn U COMP V r1MP POT T . E POT T HI( P.TO RH UNGF AZ 
,InN GPM MR DG C OG C DG fo'/SFC M/SH. M/SEC [lG I( DG K G"1/KG PCT KM DG 
30.8 96.0 10580.6 224.0 -53.1 99.9 240.4 37.0 32.1 18.3 337.5 999.9 9«1.9 999.9 35.5 69. 
]l.4 97.0 10126.0 21C).0 -53.6 99.9 242.8 38.2 33.9 17.5 339.0 999.9 99.9 99').9 36.8 69. 
31.8 ge.o 10fl44.5 215.0 -53.8 99.9 244.5 39.8 35.9 17.1 340.5 999.9 9c).9 999.9 37.6 69. 
32.3 99.0 109«;6.2 210.0 -52.2 99.~ 245.7 40.3 36.8 16.6 345.3 9q<).9 <)9.9 99~.9 39.0 69. 
32.5 100.0 11120.7 206.0 -52.0 99. ~ 245.9 40.2 36.7 lfJ.4 347.4 999.9 99.9 999.9 39.6 69. 
33.1 101.0 11312.2 200.0 - 52." 99.9 244.6 37.2 33.6 16.0 350.4 999.9 99.9 c)99.9 40.9 69. ]3~5 102.0 11442.7 1<>6.0 -53.1 99.9 243.6 36.6 32.8 16.3 350.7 999.9 q9.9 999.9 41.6 68. 
33.9 103.0 11575.5 192.0 -53.4 99.9 243.7 38.0 lIt.t 1,;.8 3'>7.2 999.9 9q.9 999.9 42.5 68. 
34.4 104.0 11745.4 187.0 -53.3 99.9 245.0 3 Q .6 35.9 1 j. 8 355.2 CJCJ9.9 99.9 999.9 43.8 68. 
34.8 105.0 11849.4 184.0 -53.6 99.9 246.3 40.0 36.6 1··;.1 356.'\ 9CJ9.9 99.9 999.9 44.7 68'; 
]5.2 106.0 11990.8 180.0 -53.6 CJ9.~ 241.2 39.9 36.8 15.4 358.5 999.9 99.9 9CJ9.9 45.7 68. 
35.5 101.0 12171.9 175.0 -5306 99.~ 241.6 3<).7 36.7 15.1 361.4 999.9 99.<) 999.9 46.5 68. 
36.2 108.0 12283.1 172.0 -53.8 99.~ 245.4 39.5 35.9 16.4 363.0 999.9 99.9 9CJ9.9 48.0 68. 
16.5 109.0 12434.5 168.0 -53.1 99.9 21t~.1 38.8 34.9 11.0 3M.5 999.9 99.9 99q.<) 48.9 68. 
36.9 110.0 12589.8 164.0 -53.3 99.9 243.6 36.0 32.2 16.0 368.7 9q9.9 99.<J 999.9 49.8 68. 
37.3 111.0 12788.9 159.0 -53.9 99.9 21t4.2 33.7 30.4 l't.7 371.0 999.CJ ~'l. <) <)99.9 50.5 68. 
31.1 112.0 12911.3 156.0 -53.8 <)9.9 245.2 33.5 30.4 14.1 373.3 999.9 99.CJ 999.9 51.2 68. 
38.3 113.0 13078.0 152.0 -51t.4 99.9 l1t6.2 31.8 34.6 15.2 375.0 999.<) 99.CJ 9<)9.9 52.4 68. 
38.7 114.0 1320'i.5 149.0 -55.2 99.~ 246.7 40.3 37.0 15.<) 375.7 999.9 99.9 999.9 53.4 68. 
39.2 115.0 13379.1 145.0 -55.5 99.9 247.4 38.6 35.6 1' .. 8 378.1 999.9 99.9 999.9 54.9 68. 
39.8 116.0 13551.3 lU.O -55.8 99.J 248.6 30.7 28.6 li.2 380.6 999.9 99.9 999.9 56.1 68. 
40.3 111.0 13694.2 138.0 -55.8 99.9 251.3 26.8 25.3 'J.6 382.9 999.9 99.9 999.9 56.8 68. 
40.7 118.0 13881.6 134.0 -55.5 99.9 254.0 27.2 26.1 7.5 Ja6.7 CJ99.9 99.<J 999.9 57.4 68. 
41.2 119.0 14025.8 131.0 -55.7 99.9 2S6.3 30.1 29.4 7.1 3'19.0 999.9 CJ9.9 999.9 58.2 68. 
41.8 120.0 14173.8 128.0 -54.5 99 • .J 251.3 34.2 33.3 1.5 391.6 999.9 99.9 999.9 59.4 68. 
'42.4 121.0 14325.8 125.0 -54.1 99.~ 257.5 37.0 36.1 'J.o 391.1 999.9 99.9 999.9 60.6 68. 
42.8 122.0 14481.7 122.0 -54.2 99.9 257.0 ~".8 35.9 1'1.3 399.6 999.9 99.9 999.9 61.6 69. 
43.3 123.0 14641.3 119.0 -54.4 C)9.9 255.8 33.9 32.8 B.3 402.1 999.9 99.9 99q.9 62.8 69. 
43.8 :·121t.0 14804.7 116.0 -54.9 99.q 253.7 30.3 29.1 8.5 404.2 9<)9.9 99.CJ 999.9 63.7 69. 
44.3 125.0 14972.0 113.0 -55.5 99.9 251.1 Z<J.O 27.4 9.1t 4116.1 999.9 99.9 9<)9.9 64.4 69. 
45.0 126.0 15201.7 109.0 -55.5 99.~ 24<J.0 29.2 27.2 10.4 410.3 999.9 99.<J 9<)9.9 65.9 69. 
45.5 121.0 15319.8 107.0 -55.5 99.-1 7.48.8 28.6 26.7 11.4 412.4 999.9 q9.9 99q.9 66.4 69. 
46.1 :28.0 15501.2 104.0 -55.2 99."9 248.fI 27.3 25.4 9.9 416.4 999.9 99.9 999.9 67.7 69. 
46.7 129.0 15688.3 101.0 -54.7 99.'~ 248.9 2".2 26.3 10.2 420.8 999.9 q9.9 99CJ.9 68.5 69. 
47.2 130.0 15~H.2 99.0 -54.9 99.9 249.4 31.2 29.2 11.0 423.0 999.9 CJ9.9 999.CJ 69.3 69. 
47.9 131.0 16012'.6 96.0 -55.7 99.9 251.1 32.2 30.5 1".4 425.1 999.CJ 99.9 999.9 70.9 69. 
48.5 132.0 16215.0 93.0 -55.5 99.9 252.6 30.0 28.7 9.0 429.3 999.9 99.9 99CJ.9 7l.9 69. 
49.1 133.0 16424.2 90.0 -55.2 99 • .J 253.0 30.1 28.8 · ... 8 434.0 91)9.9 q9.9 999.9 12.9 69. 
49.6 134.0 16567.5 88.0 -55.5 99.1 253.0 30.7 29.3 9.0 416.2 999.9 99.9 999.9 74.0 69. 
50.3 135.0 16113.8 f!6.0 -56.5 99.~ 253.1 31.2 29.8 q.l 437.1 999.9 99.9 999.9 75.2 69. 
50.8 136.0 16939.2 83.0 -56.3 99.9 253.2 29.6 28.3 8.5 441.9 999.9 99.9 999.9 16.2 69. 
51.5 137.0 17172.9 80.0 -56.5 99.9 257.6 25.9 24.1 7.8 "46.2 999.9 99.9 999.9 77.3 69. 
52.3 138.0 17415.8 11.0 -56.0 99.'9 248.8 32.4 30.2 11.7 452.1 999.9 99.9 999.9 78.4 69. 
53.0 139.0 17582.6 75.0 -57.3 . 99.9 245.5 37.3 33.9 15.4 452.8 999.9 99.9 999.9 80.4 69. 
53.7 140.0 17840.2 72.0 -58.2 99.~ 242.3 35.7 31.6 16.6 456.3 999.9 99.9 999.9 81.6 69. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEeN E AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~e HAVE e~EN INTEPPOlATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 DEG 
,~ 
1093 l j 
1 
STATrCN NO. -;28 
BUFFUn, N Y 
6 FEBRUARY 1975 
2322 GMT 
TIMe eNTeT HE tGHT PPES TE~P oew PT orR SPEEO U CO~P 
MIN GPM M8 OG e OG e or. M/SEC ~/SfC 
51t.5 141.0 18108.0 69.0 -5a.5 99.') 240.9 36.0 31.5 
55.1 142.0 18381.0 66.0 -59.3 99.'1 231.8 32.1 21.2 
55.1 143.0 18519.1 64.0 -59.3 99.9 234.5 31.4 25.6 
56.5 144.0 18778.3 62.0 -59.9 99.') 2]6.2 35.2 29.3 
57.1 145.0 19087.8 59.0 -60.4 99.~ 217.4 31.3 2".3 
51.8 146.0 19302.1 51.0 -61. '5 99.~ 231.4 25.0 21.1 
58.6 141.0 19523.1 55.0 -62.4 99., 243.4 24.8 22.2 
59.3 148.0 19751.2 53.0 -63.5 99.-; 251.3 26.3 24.9 
60.0 149." 21)101.7 50.0 -65.0 99.f.1 260.6 20.2 20.0 
60.9 150.0 20356.4 48.0 -65.4 99.9 266.1 11.1 17.1 
61.9 151.0 20615.7 46.0 -64.8 99.9 263.5 21.2 21.0 
62.9 152.0 20887.8 44.0 -63.5 99.9 259.3 10.2 29.7 
63.9 153.0 21173.3 42.0 -63.9 99.'J 256.9 40.5 39.4 
64.9 154.0 21628.2 39.0 -63.3 99.'f 251.9 38.8 38.0 
65.1 155.0 21951.3 37.0 -63.9 99.{J 262.1 33.4 33.1 
61.2 156.0 22293.0 35.0 -62.6 99.q 999.9 99.9 99.9 
61.8 157.0 22656.5 33.0 -~2.0 99.9 999.9 99.9 99.9 
1094 
. ~'-' "" " -
·"'-'" . ...-.~!<';ri,··~·,· 
V C\JMP POT r e pnT T MX RTO PH 
M/')FC nG K DC I( GM/KG peT 
17.5 461.2 999.9 99.9 999.9 
11.1 465.2 999.9 99.9 999.9 
111.3 469.3 999.9 99.9 999.9 
19.6 412.4 999.9 99.9 999.9 
16.9 418.0 999.9 99.9 999.9 
13.5 480.3 999.9 99.9 99<1.9 
11.1 483.2 999.9 99.9 999.9 
A.4 485.7 999.9 99.9 999.9 
3.3 490.3 999.9 99.9 999.9 
.i .0 495.1 999.9 99.9 999.9 
l.4 502.6 999.9 99.9 999.9 
5.6 512.3 999.9 99.9 999.9 
<t.2 518.2 999.9 99.9 999.9 
".2 530.7 9~9.c) 99.9 999.9 
4.6 537.3 999.9 99.9 999.9 
9q.9 549.4 99'1.9 99.9 999.~ 
99.9 560.1 999.9 99.9 999.9 
·.-.,.-~ ............. 
152 33. 0 
RA~GE Al 
KM OG 
81.5 69. 
84.1 69. 
85.6 69. 
81.2 68. 
88.6 68. 
89.6 68. 
90.6 68. 
91.1 68. 
91.3 68. 
93.6 68. 
94.8 68. 
96.0 69. 
98.1 69. 
100.9 69. 
102.9 69. 
999.9 999. 
999.9 999. 
\ 
r 
t 
~ 
.t 
f j 
" .... , .... ~ 
srATleN NO. 528 
8UFFAlO, N Y 
7 FERRUARY 1915 
521 GMT 155 ~4. 0 
n"E eNTCT HfJCHT P~FS TEMP oew pr OrR SPfEll U COMP V C'1-'P DOT T E POT r MX RTO PII RANGE Al 
.. IN GP'l Mf3 OC C OG C DG M/SEC ""SEC M/sec DC K OG K G"/kG PCT K'4 nG 
0.0 6.4 218.0 'jeO.4 -t.1 -3.4 260.0 4.6 4.5 0.8 213.4 281.1 3.0 88.0 0.0 O. 
0.2 1.0 218.2 "13.0 -2.6 -3.13 241.0 8.8 8.1 3.4 213.0 280.6 3.0 91.9 0.2 72. 
0.6 A.O 384.9 960.0 -3.3 -3.~ 241.1 9.0 8.3 3.5 273.4 281.4 3.1 99.1 0.3 71. 
0.9 9.0 476.0 949.0 -4.1 -4.4 241.1 9.5 8.8 3.7 273.5 281.2 3.0 100.7 0.5 70. 
1.2 10.0 576.4 937.0 -4.8 -4.3 248.8 10.3 'l.6 3.7 273.7 2AI.l 2.9 100.4 0.6 f!9. 
1.7 11.0 694.7 CJ23.0 -5.7 -5.'3 254.9 11.0 10.7 l.') 213.9 280.9 2.7 99.7 1.0 69. 
2.0 12.0 797.3 911.0 -6.0 
-6.'" 260.9 H.l 10.9 •• 7 274.6 281.3 2.6 96.0 1.2 70. 
2.4 13.0 901.1 899.0 -6.6 -7.5 269.8 10.5 10.5 .1.0 275.0 281.4 2.4 93.6 1.4 73. 
2.7 14.0 1006.0 ee7.0 -7.4 -8.i 274.7 10.3 10.3 -J.8 275.3 281.5 2.3 94.5 1.6 76. 
3.1 15.0 1103.1 876.0 -8.1 -8.1 279.2 10.4 10.2 -1.7 275.5 281.5 2.3 95.4 1.8 79. 
3.5 16.0 1219.2 863.0 -8.9 -9.3 281.9 10.8 10.6 -2.2 275.9 281.1 2.2 97.0 2.1 81. 
1.9 17.0 1)27.6 851.0 -9.5 -9.d 282.5 H.3 11.0 -2.It 276.4 282.1 2.1 97.3 2.3 84. 
4.2 18.0 1428.0 840.0 -10.3 -10.5 281.6 11.5 11.3 -Z.3 276.5 281.9 2.0 98.3 2.5 85. 
4.6 19.0 1529.5 829.0 -10.9 -11.1 279.6 11.8 11.6 -2.0 276.9 282.2 2.0 98.2 2.8 87. 
4.9 20.0 1632.1 818.0 -!.1.6 
-11." 278.2 11.7 11.6 -1.7 277.2 282.3 1.9 98.It 3.0 88. 
5.4 21.0 1154.7 805.0 -12.5 -12.6 275.5 11.5 11.5 -1.1 277.6 282.4 1.8 98.8 3.3 89. 
5.7 22.0 H150.2 195.0 -13.2 -13.4 273.4 12.2 12.2 -0.1 277.8 282.4 1.7 C;8.7 3.5 89. 
6.1 23.0 lC156.3 784.0 -13.5 -13.':' 270.9 13.7 13.7 -0.2 276.6 283.2 1.7 98." 3.8 89. 
6.4 24.0 2063.7 773 .. 0 -14.4 -L5.J 269.6 14.8 14.8 0.1 278.6 282.«1 1.5 95.8 It. I 89. 
6.7 25.0 2162.3 763.0 -15.1 -15.1 267.3 15.1 15.1 J.7 278.9 283.0 1.5 95.9 4." 89. 
7.2 26.0 2292.2 750.0 -15.7 -16."! 262.7 14.8 14.7 ',.9 219.7 283.7 1.4 96.0 4.8 89. 
7.6 27.0 2393.4 740.0 -16.1 -16.<; 259.6 14.6 14.3 ~.6 2AO.3 284.3 1.4 97.0 5.2 811. 
7.9 28.0 2495.A 730.0 -1(,.8 -17.? 257.9 14.2 13.9 . 1.0 280.6 28' •• 4 1.4 96.9 5.5 A8. 
11.3 29.0 2599.4 720.0 -11.1 -11.3 256.B 14.0 13.7 1.2 281.5 2A5.3 1.4 97.8 5.8 87. 
8.7 30.0 26«;3.8 711.0 -16.8 -17 •• 256.5 14.3 13 .9 3.3 282.8 286.7 1.4 Cf7.9 6.1 86. 
9.1 31.0 2811.1 700.0 -16.7 -16.'1 256.5 14.9 14.5 J.5 284.2 288.3 1.4 91.CI 6.4 86. 
9.4 32.0 2908.3 6<:1 1. 0 -17.1 -17 ... 25'>.4 15.4 15.0 3.6 2A4.8 288.8 1.4 «;7.1 6.7 86. 
9.7 33.0 3017.7 681.0 -17.3 -18.~ 256.6 15.8 15.4 3.7 285.7 289.5 1.3 91.7 7.0 85. 
10.2 34.0 3128.4 671.0 -18.0 -19.1 257.2 1".5 16.1 3.7 286.1 289.7 1.2 90.9 7.4 85. 
10.5 35.0 3229.3 M2.0 -18.7 -19.~ 257.6 16.9 16.5 3.6 286.4 289.9 1.2 90.8 7.7 Bit. 
10.9 36.0 3365.5 650.0 -19.6 -20.8 257.0 17.0 16.6 3.13 211".9 29/).1 1.1 90.5 6.2 84. 
11.3 37.0 3468.9 e41.0 -20.3 -21.3 255.5 16.8 16.3 4.2 207.2 290.It 1.1 91.5 8.6 84. 
11.6 38.0 3573.6 632.0 -21.1 -22.i. 254.0 1".5 15.9 ~.5 287.5 290.5 1.0 91.8 8.9 133. 
12.0 39.0 3691.4 622.0 -21.1 -21.J 251.8 1(,.3 15.5 1.1 288.8 291.9 1.1 93.4 9.3 83. 
12." 40.0 3799.0 613.0 -21.5 -22.'; 250;4 16.6 15.6 :;.6 289.5 292.6 1.0 92.4 9.6 83. 
12.8 41.0 3932.4 602.0 -22.1 -23.1 249 .• 9 17 .2 16.2 5.9 290." 293.3 1.0 1)0.8 10.0 82. 
13.2 42.0 40H.0 5C;).0 -22.CJ -24.2 249'.Q 17 .R 16.8 h.l 290.7 293.4 0.9 88.9 10.4 81. 
13.6 43.0 4155.0 584.0 -23.11 -25.'5 250.1 . 18.3 17.2 b.2 290.9 293.4 0.8 85.4 10.9 81. 
13.9 44.0 4268.It 575.0 -24.3 -26.\) 250.3 < 18.4 17.3 <>.2 291.6 291t.0 0.8 85.4 11.2 81. 
I1t.3 45.0 4370.4 567.0 -25.2 -Z7.J 250.7 18.5 17 ." :>.1 291.7 293.9 0.7 85.1 11.6 80. 14.7 46.0 4486.5 558.0 -25.7 -27.5 251.0 18.7 17.6 ;.1 292.4 294.5 0.7 85.0 12.1 80. 
15.1 41.0 4,,04.2 549.0 -26.7 -28.·) 251.1 18.8 11.8 6.1 292.6 294.6 0.1 83.4 12.5 80. 
15.It 48.0 4110.0 541.0 -27.3 -29.0 250.8 18.8 17.8 6.2 293.1 295.0 0.6 85.3 12.9 19. 
15.8 It9.0 4817.2 !i'B.O -28.1 -30.0 249.4 18.6 17.4 6.6 29].4 295.2 0.6 83.4 13.3 79. 
16.2 50.0 ~939.2 52".0 -2Q.O -31.5 247.3 18.6 17.2 7.2 2Q3.7 295.3 0.5 79.0 13.7 79. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ETWEeN 6·ANO 10 OEC 
* 8Y TEMP MEANS TFMPERA~URE OR TIME HAVE e~EN INTERPOLATE" 
•• BY SPEED MEANS elEVATION ANGLE lESS TH.~1 6 DEG 
.i 
1095 l 1 
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STATIO,.., NO. 528 
BUFFAlO, N Y 
1 FEBRUARY 1975 
521 G"'T !'5~ 2~. 0 
TIME eNTeT HEIGHT p~es TFMf' DEW P1 fUR SPHO U CQiIIP V CJ"'IP POT T E POT T MX RTO RH RANGF Al 
"'IN GP,", Me DG C DG C OG M/SfC ""SEC "'I/'3EC DG I( DG Ie GM/KG PCT K .. oG 
16.1 51.0 5016.9 514.0 -2().1 -33.\) 244.5 19.0 17.1 8.2 294.5 296.0 O.S 12.3 14.3 18. 
17.1 52.0 5188.6 506.0 -30.6 -33.(\ 242.8 19.4 11.2 A.A 294.8 296.1 0.4 13.4 14.1 18. 
11.5 53.0 5301.6 4'18.0 -31.6 -34.7 241. R 19.6 17. '3 9.3 294.8 296.1 0.4 14.0 15.7 11. 
11.9 54.0 5415.9 490.0 -3?~ -36.) 2'.1.1 20.0 17.5 l.l 290;.1 296.2 o.~ 11.1 15.6 11. 
18.3 55.0 5531.8 482.0 -33.3 -36.'! 240.2 lO./) 11.9 1l.2 ;NS.5 2')6.6 0.3 70.8 16.1 16. 
18.B 56.0 5t.63.9 473.0 -34.5 -38.0 239.1 21.1 18.1 1'l.8 295.6 296.6 0.3 10.4 Ih.7 16. 
19.2 51.0 5183.0 465.0 -35.3 -39.1 238.2 20.8 11.1 11.0 296.1 , 297.0 0.3 67.5 11.2 75. 
19.6 58.0 5903.6 457.0 -36.3 -'.0. j 231.4 20.1 11.0 10.8 296.2 297.0 0.7. 66.1 17.7 75. 
19.? 59.0 6010.6 450.0 -"H.1 -41.'; 7.)7.1 1').7 16.6 10.7 296.6 291.3 0.2 "4.9 18.0 7~. 
20.4 60.0 6134.3 442.0 -38.2 -42 •• 237.1 2() .1 16.9 10.9 2et6.1 297.~ 0.2 b4.0 18.5 74. 
20.1 61.0 6243.9 435.0 -39.5 -43.') 237.3 10.1 17 .. 4 U.2 296.4 291.0 0.2 62.9 18.9 1~. 
21.1 62.0 6354.6 420.0 -40.7 99.9 231.5 21.5 18.1 11.6 296.3 991).9 99.9 9f19.9 19.4 73. 
21.5 63.0 6466.7 421.0 -41.5 99.1) 237.4 21.7 18.3 J t. 7 29~.1 999.q 1)9.9 9QI).'9 19.9 73. 
21.9 64.0 65'16.6 413.0 -42.0; 99.9 236.7 21.2 17.7 11.7 297.1 999.9 99.9 999.9 20.5 72. 
22.2 65.0 61l1.8 406.0 -43.5 99.-l 236.2 21.1 11.5 11.7 l'H .1 999.9 99.9 9q9.9 20.8 72. 
22.7 66.0 6845.3 398.0 -44.9 99.9 235.6 21.1 17.4 b,.9 297.0 999.9 9q.9 999.9 21. It 72. 
23.2 61.0 6963.1 391.0 -45.8 99d 235.2 21.3 17.5 12.2 297.5 999.9 99.9 Q9C;.9 22.0 11. 
23.5 68.0 7083.8 384.0 -46.7 99. ",} 23S.0 21.4 17.5 1:!.3 lq7.7 999.9 99.9 999.9 22.4 11. 
23.9 69.0 n05.5 377.0 -47.9 99.9 23S.1 71 .5 17 .7 12.3 297.8 999.9 99.9 999.9 22.8 70. 
24.3 10.0 7311.1 371.0 -48.7 99.9 235.7 21.6 17.8 17..2 29".0 9qq.9 99.9 999.9 23.4 10. 
2 •• 8 11.0 1454.0 363.0 -50.2 99.9 237.1 ZO.fI 11.6 1l.4 2'17.9 9q9.9 99.9 c}99.9 24.0 10. 
25.2 72.0 1580.9 356.0 -SI.1 99.q 2311.1 20.1 17 .1 10.6 298 •• 999.9 99.<1 999.9 24.5 70. 
25.6 13.0 1709.1 3~9.0 -52.3 99.~ 238.7 19.4 16.6 10.1 298.5 999.9 99.9 c}9C;.1) 24.9 69. 
26.1 14.0 7821.7 343.0 -53.2 99.~ 238.5 18.9 16.1 ~.9 298.8 999.9 99.9 999.9 25.5 69. 
26.5 15.0 1935.2 331.0 -5/ .. 1 99.'1, 231).0 1R.4 15.6 ').1 799.0 999.9 99.9 999.9 26.0 69. 
26.9 16.0 8050.1 331.0 -55.3 99.q 237.7 17.9 15.1 1.S 298.9 999.'1 99.9 999.9 26.4 69. 
21.3 11.0 8166.6 37.5.0 -56.1 99.9 237.0 17 .6 14.8 9.6 299.3 999.9 99.9 999.9 26.8 69. 
21.7 18.0 8284.9 319.0 -56.9 99.9 236.1 17.7 14.7 1).9 299.8 999.9 99.9 999.9 27.2 68. 
28.0 19.0 8405.1 313.0 -57.1 99.0; 23,).4 l1.9 14.t Ill. I 301.2 999.9 99.9 999.9 27.6 68. 
29.5 80.0 8521.1 307.0 -56.8 99.'1 237.0 1q.5 16.3 10.6 ~O3.4 9CJCJ.9 1)9.9 999.9 28.0 68. 
28.9 81.0 8614.1 300.0 -56.3 q9.-=1 239.9 22.5 11).4 11.3 306.0 999.9 99.9 999.9 20.4 68. 
29.4 82.0 ('802.6 294.0 -';5.5 99.) 242. T 26.3 23.4 12.1 308.9 999.9 <)<).9 999.9 29.2 68. 
29.8 83.0 8934.1 288.0 -55.5 9~.'l 7.44.2 28.3 25 •• 12.3 310.8 999.9 <)<).9 999.<) 29.9 68. 
30.2 84.0 9045.8 283.0 -55.5 99.9 245.1 29 .2 2h. ~ 12.3 312.3 999.9 Q9.9 999.Q 30.6 61. 
30.7 85.0 9183.0 271.0 -S3.S 99.9 245.8 29.2 26." 11.9 311.2 999.9 99.9 999.9 31.5 61. 
31.3 86.0 9323.9 271.0 -53.5 99.1) 246.4 28.9 l6 •• ll.5 319.1 999.9 99.9 999.9 32.6 61. 
31.7 87.0 946E1.0 265.0 -53.5 99.q 246.3 29.3 26 •• It.8 321.2 999.9 99.9 999.9 33.3 67. 
32.2 88.0 9590.8 260.0 -52.7 99. ~ 244.9 31.0 28 •• 13.1 374.1 999.9 99.9 999.9 34.1 61. 
32.1 89.0 9716.3 255.0 -52.4 99.'# 242.6 32.2 28.,' 1'108 ~26.3 999.9 99.9 999.9 35.1 61. 
33.1 90.0 9844.3 250.0 -52.4 99.'1 240.8 32.1 28.1 15.7 328.2 999.9 99.9 99'1.9 36.0 61. 
13.1 91.0 9CJ14.9 245.0 "52.4 99.q 23R.8 31.6 27·1 lb.4 330.1 9CJ9.9 99.9 999.9 36.9 61. 
3 •• 2 92.0 10108.3 240.0 -52.4 99.9 237.6 32.2 27
°1 
H.3 332.0 999.9 99.9 999.9 38.0 61. 
34.1 93.0 10244.4 235.0 -52.4 99.9 236.5 33.3 21. 1:3.~ 33~.0 999.9 99.9 999.9 38.9 66. 
35.2 94.0 10383.1 230.0 -51.7 99.9 236.3 34.6' 28. 1'l.2 337.2 999.9 99.9 999.9 39.8 66. 
35.7 95.0 10526.2 225.0 -51.8 99.'1 237.2 35.1 29. 19.0 339.1 9q9.9 99.9 999.9 u.o 66 • 
• BY SPE~O MEANS ~lEYATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DeG 
• BV TEMP "EANS TEMPE_ATU_E OR TIME HAve BeeN INTE~POlATED 
.. BY SPEED MEANS ElEVATION ANGLE lESS THA·~ 6 DEG 
~ 
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SUTtC'" NO. 528 
8UFFAl")' N V 
1 fEBRUARY 1975 
521 GMT 155 24. 0 
TIME c".rcr HEIGHT PRF.S TEMP DEW Pf or~ ~PEEI) U COM I V COMP POT T E POT T MX "TO PH RANGE Al 
MIN Grill illS DC r. DG C flG ~I'iFr. M/SIO'= M/SFC OG K ('IG K G~/KG PCT KM DG 
36.3 96.0 10701.6 219.0 -51.4 99. ''J 23Q.2 34.2 29.4 I? .5 342.5 999.q 99.Q 999.9 42.2 66. 
36.8 97.0 10821.4 215.0 -51.4 99.9 241.6 33.7 29.1 1',.0 344.3 999.9 99.9 999.9 43.2 66. 
31.4 98.0 10974.2 210.0 -51.7 99.9 244.7 34.3 30. I to', .9 346.1 9q9.9 99.9 9Q9.9 44.3 65. 
31.9 99.0 11099.0 206.0 -51.4 99.9 245.2 3'309 ]0. '\ 14.2 348.5 999.'} qq.9 9 0 9.9 45.5 65. 
38.3 100.0 11226.3 202.0 - 51. 7 99.9 245.4 32.1 29.2 1:1.3 350.0 99q.9 99.9 999.q 46.3 65. 
39.0 101.0 11421.9 196.0 -51.8 99.9 245.7 28.8 26.2 U.R 352.8 999.9 99.9 9q9.9 47.6 65. 
39.6 102.0 11555.5 192.0 -52.0 Q9.-) 246.5 30.6 2'hl 1<!.Z 354.6 9')9.q qq.9 9«J'1.«J 48.4 65. 
40.1 103~0 11692.0 188.0 -51.8 99.'1 247.2 37.(, 31).1 12.7 357.0 99'1.9 99.9 999.9 49.6 66. 
40.7 104.0 11 831.4 184.0 -52.0 99.9 247.3 32.8 30.2 12.1 359.0 99«J.9 "'9.9 9Q9.Q 50.7 66. 
41.2 105.0 11973 .9 180.0 -51.7 99.9 247.3 32.9 30.4 12.1 361.7 9Q«J.9 C'J9.9 q«J9.9 51.7 66. 
41.8 106.0 12119.9 176.0 -50.9 99.9 247.3 34.3 'H.7 I3.Z 365.3 '199.9 99.9 99Q.9 52.9 66. 
4Z.1 101.0 12269.5 172.0 -51.1 99.9 247.0 35.7 32.9 14.0 367.4 99'1.9 qq.9 99'1.9 53.9 66. 
41.8 108.0 12422.4 168.0 -51.5 99.9 247.3 3(,.2 33.4 H.O 369.2 999.9 99.9 999.9 55.0 66. 
43.3 109.0 12578.8 164.0 -51.8 99.~ 249.2 34.0 :n .R 11.1 371.2 999.9 99.9 999.9 56.2 66. 
43.9 110.0 12738.7 160.0 -52. ) 99.~ 252.3 2~.3 21.0 "J.6 313.1 999.9 99.9 999.9 57.4 66. 
44.7 111.0 12902.5 156.0 -52. :\ 99.~ 253.3 26.7 25.6 ".7 375.8 999.9 99.9 999.9 58.4 66. 
45.1 llZ.0 13070.6 152.0 -52.3 9'i.9 253.3 30.0 28.7 11.6 378.6 999.9 99.9 999.9 59.2 66. 
45.8 113.0 13243.1 148.0 -52.6 99 • ., 253.8 31.0 29.8 8.7 381.0 9'l9.9 99.9 99C1.9 60.6 66. 
46.4 114.0 13375.3 145.0 -52.7 99.'l 254.8 29.0 27.9 7.6 383.0 999.9 99.9 999.9 61.4 66. 
46.9 115.0 13510.3 142.0 -52.9 99.9 256.7 26.9 26.2 ,..2 385.0 999.9 99.9 999.9 62.5 66. 
47.5 116.0 13694.6 138.0 -53.0 99.~ 25'3.6 26.3 25.1 j.2 387.9 99CJ.9 99.9 999.9 63.4 61. 
48~1 111.0 13884.0 134.0 -53.6 99.~ 257.5 30.5 19. R !J.6 390.1 999.9 Q9.9 999.9 63.9 67. 
48.6 118.0 14029.5 131.0 -53.1) 99.) 257.3 31.8 31.0 7.0 ]92.1 999.9 'l9.9 999.9 65.5 67. 
49.1 119.0 14118.1 178.0 -54.4 99 • .:;! 2'57.9 2Q .8 29.1 6.2 393.9 <)99.9 99.9 999.9 66.2 67. 
49.7 120.0 H329.6 125.0 -55.2 99."l 257.7 29.1 2B.4 6.2 395.1 999.9 99.9 999.9 67.1 67. 
50.3 121.0 14484.9 122.0 -50;.3 99.<) 251'>.7 3/1.Z 29.4 6.9 397.6 999.9 99.9 999.9 611.Z 67. 
50.9 122.0 14643.8 119.0 -55.0 99." 2';5.5 31.1 30.1 7.11 401.0 999.9 99.9 999.9 69.4 68. 
51.5 123.0 14806.9 116.0 -55.2 99.':1 255.0 32.4 31.3 'l.4 403.7 999.9 99.9 999.9 70.3 68. 
52.1 124.0 14974.1 113.0 -55.5 q9.~ 257.0 33.5 32.6 1.5 406.1 999.9 99.9 999.9 71.7 68. 
5Z.6 125.0 15145.5 110.0 -55.8 99.) 259.1 32.9 32.3 ".2 41)11.1 999.9 99. 0 999.9 72.6 68. 
53.3 126.0 15~21.3 107.0 -56.6 99.9 261.4 )0." 30.3 4.6 410.4 9<)1).9 99.9 99«;.9 73.9 68. 
53.9 127.0 15501.5 104.0 -57.1 99.9 259.5 31.3 30.7 5.7 412.8 999.9 99.9 999.9 74.8 68. 
54.5 128.0 15686.4 101.0 -57.9 99.9 255.6 )0.1 29.2 r.5 414.1 999.9 qC;.9 999.9 76.3 69. 
55.1 129.0 151H6.3 98.0 -58.4 99.9 254.6 23.1 22.5 '>.2 417.4 999.9 Q9.9 999.9 77.2 69. 
55.8 130.0 1600E:.0 96.0 -58.4 99.~ 255.6 19.0 18.4 .. 7 419.8 999.9 99.9 999.9 77.9 69. 
56.7 131.0 1620f.1 93.0 -57.6 q9.~ 253.9 25.1 24.1 6.9 425.3 999.<1 9<1.9 999.9 18.8 69. 
57.4 132.0 16413.6 90.0 -56.8 99.~ 252.1 2<).8 28.4 9.1 4:iO. <) 999.9 99.9 999.9 80.3 69. 
58.0 133.0 16556.0 88.0 -56.9 q9.) 20;0.2 31.1 29.2 10.5 433.3 999.9 99.9 999.9 81.2 69. 
58.6 134.0 16175.6 65.0 -51.1 99.') 249.1 33.1 30.'1 U.8 437.3 999.9 99.9 9«;9.9 82.3 69. 
59.2 135 .0 169Zl:.3 83.0 -56.9 99.Q 248.9 31.0 20.9 11.1 440.7 999.9 99.9 999.9 83.8 69. 
59.8 136.0 17159.8 80.0 -56.4 99.9 248.9 25.8 24.1 9.3 446.3 999.9 99.9 999.9 84.7 69. 
60.5 131.0 17320.3 78.0 -56.9 99.'l 249.3 23.1 21.6 8.2 41tB.6 999.9 99.'1 999.9 85.6 69. 
61.3 138.0 11568.6 15.0 -57.1 99.~ 253.6 23.7 2?7 6.7 1t53.3 999.9 '19.9 999.9 86.8 69. 
62.2 139.0 11827.5 72.0 -56.3 q9. 'i 257.6 21.6 26.9 j.9 460.3 999.9 99.'1 9'19.9 88.0 69. 
63.0 140.0 18006.2 70.0 -56.(1 99.? 255.8 31.0 30.0 !.6 463.0 999.9 99.9 999.9 89.1 69. 
• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TE~P MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE 8EEN INTEPPOLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEi. 
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STAnCH NO. 52'1 
SUFFlIlO, N V 
7 FEBI<llARY 1~1!i 
5~1 GMT 155 24. 0 
TIME C~TCT HEIGHT PRES TFMP DEW PT DIe SPEED U COMP V CJHr POT T E POT T MX RTO RH lUNG£' liZ 
MIN GPM ",S or. C DC C OG M/S~C M/SEC "/SEC t'G Ie OG K GM/KG . peT KM nG 
63.8 141.0 18283.5 67.0 -51.4 99.Q 257.6 25.3 24.7 5.4 467.4 999.9 99.9 999.9 90.9 69. 
61t.7 142.0 1647't.4 65.0 -58.7 99.,} 260.3 24.8 24.4 ' .. z 4611.6 999.q 99.9 ~99.~ 92.1 69. 
65.1t 143.0 18110.,. 6Z.0 -59.9 ~9.9 261.6 25.2 24.CJ 3.7 472.4 999.~ 99.CJ CJ99.9 93.3 70. 
66.3 144.0 18914.8 60.0 -60.7 99.9 255.0 28.5 27.6 1." 414.9 999.9 99.9 999.9 94.4 70. 
67.2 145.0 19185.6 58.0 -61.1 99.-l 251.1 41.1 39.0 1 :!. '} 478.8 999.9 99.9 999.9 96.3 70. 
68.0 146.0 19515.3 55.0 -61.3 99.; 248.6 46.4 43.2 1 ". 9 485.7 999.9 99.9 999.IJ 98.7 70. 
68.8 141.0 19744.9 !;3.0 -61.8 99. ~ 241.7 ThR 31.2 17..8 489.7 99().CJ 99.9 999.9 100.1 70. 
69.1 148.0 19982.8 51.0 -62.3 99.? 249.5 2Q.0 27.2 10.2 "93.8 999.9 99.9 999.9 102.0 70. 
70.5 149.0 20356.9 48.0 -62.7 99.') 250.1 21.6 25.9 'I. ,. 501.6 999.9 Q9.t'i 999.9 103.1 70. 
11.6 150.0 20619.6 46.0 -62.1 99.9 256.6 18." 18.3 · •• 4 509.1 999.9 99.9 999.9 105.0 70. 
71.7 151.0 20894.1 44.0 -62.5 99.9 263.4 11.0 11.0 1.3 514.7 999.9 99.9 999.9 106.0 70. 
73.9 152.0 21181.2 42.0 -62.3 q9.~ 250.5 32.3 30.5 D.8 522.0 999.9 99.9 99<;.9 106.9 10. 
75.1 153.0 21637.3 39.0 -63.8 99.~ 24~.9 36.1 34.5 12.6 529.6 999.9 'J9.9 999.9 110.0 70. 
76.1 154.0 21959.9 31.0 -64.1 9q.~ 24q.9 30.2 28.4 10.'. 5)6.6 999.IJ 99.9 999.9 112.6 10. 
77.5 155.0 22299." 35.1) -65.1 99.9 21,9.9 23.11 n.4 6.2 542.8 999.9 q9.CJ 991}.9 114.3 70. 
78.7 156.0 22657.7 33.0 -65.5 99.9 2"9.9 22.6 21.2 7.8 551.0 999.'1 99.9 999.9 116.0 10. 
80.2 157.0 23037.1 31.0 -65.8 99.9 249.9 20.8 19.5 7.1 559.9 999.9 99.9 999.9 117.9 70. 
11.8 158.0 234"2.3 29.0 -66.2 99.9 250.1 27.8 26.1 'l.5 I}69.6 999.9 99.9 999.9 120.0 10. 
83.1t 159.0 24102.6 26.0 -61.2 99.9 999.9 99.9 99.9 9'1.9 581t.9 999.1} 99.9 999 .. 9 999.9 999. 
15.3 160.0 2ItSH.l 24.0 -65.8 99.~ 999.9 99.9 99.9 9q.9 602.1t 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
.-,:. 
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STATIO.! ilia. 528 
BUFFI\lO, N Y 
7 FE8RUARY 1975 
1115 GMT 95 265. 0 
TJHE eNTCT HEIGHT PRfS TF~P DEw PT OIR SPEfn u crwp V C'lMP PI")T T E POT T MX RTO RH RANGE Al 
MIN GP14 M~ DG C DG C OG M/SF!: M/SEC M/,>"'C DG K DG I( GM/I(G PCT 1<"1 DG 
0.0 6.4 218.0 982.4 -3.~ -5.6 280.0 5.1 5.6 -1.0 270.9 211.5 2.6 88.0 0.0 o. 
0.1 1.0 269.5 Cj16.0 -4.1 -1.~ 275.3 9.7 9.7 -i).9 270.6 276.2 2.2 17.8 0.3 102. 
0.4 8.0 350.5 966.0 -5.3 -1.3 215.3 9.7 9.7 -0.9 270.8 276.1 2.3 85.6 0.3 102. 
0.1 9.0 432.2 956.0 -6.0 -1.) 211.0 9.6 9.1 -1.2 210.9 216.9 2.4 92.5 0.4 100. 
0.9 10.0 506.2 941.0 -6.8 -1.n 279.6 '1.8 9.1 -1.5 270.8 216.7 2.3 94.0 0.5 99. 
1.2 11.0 605.1 935.0 -7.5 -1.7 21H.O 10.3 10.1 -2.0 211.1 271.0 2.3 99.0 0.1 99. 
1.5 12.0 689.3 925.0 -8.6 -8.7 283.0 10.9 10.6 -z.e; 270.8 276.4 2.1 98.8 0.9 100. 
1.1 13.0 713.6 915.0 -9.1 -9.3 285.0 11.0 10.1 -2.9 211.1 276.4 2.1 Ci8.1 1.0 101. 
2.0 14.0 S5e.5 905.0 -9.9 -10.J 287.8 11.3 10.1 -~.4 271.2 216.3 2.0 98.6 1.2 101. 
2.3 15.0 935.6 896.0 -10.3 -10.<:; 293.1 11.1 10.1 -'"t.5 271.5 276.5 1.9 98.6 1.4 103. 
2.6 l6.0 103<).5 8A4.0 -10.9 -11.1 29'1.0 10.1 9.4 -;'0 211.9 216.8 1.9 98.5 1.6 10lt. 
2.9 11.0 1126.9 874.0 -ll.4 -11.6 2Q8.8 9.5 8.4 -( •• 6 212.2 21".9 1.8 9R.4 1.14 106. 
3.1 18.0 1206.2 865.0 -11.9 -12.1 298.1 9.0 7.9 -tt .2 272.6 271.2 1.7 98.4 1.9 107. 
3.5 19.0 1286.3 856.0 -12.4 -12.8 293:1 8.3 7.t. -~.2 212.8 271.2 1.1 91.3 2.1 108. 
3.8 20.0 1366.9 847.0 -13.1 -13.5 289.1 8.8 8.3 -1..9 272.8 271.1 1.6 c;J6.8 2.2 108. 
It.l 21.0 1475.5 835.0 -14.0 -14.') 284.5 f).1 8.9 -.~.3 213.1 271.1 1.5 96.0 2.It 108. 
4.4 22.0 1557.8 826.0 -11t.'5 -15.2 277.9 f).3 9.2 -1.3 213.3 277.1 1.4 C;5.0 2.6 108. 
4.6 23.0 1640.8 817.0 -15.0 -15.'; 273. '3 9.6 f).6 -J.b 213.7 277.5 1. It 95.1 2.7 107. 
It.8 24.0 1774.5 809.0 -15.6 -16.t 2611.7 10.0 10.0 0.2 273.8 271.5 1.3 96.0 2.8 106. 
5.1 25.0 lROq.O 19'1.0 -16.2 -16.? 761.6 ll.O 10." 1.6 274.1 ~17." 1.3 95.9 3.0 105. 
5.tt 26.0 1913.3 78e.o -16.7 -17. '3 254.3 12.6 12.1 3.4 214.6 278.0 1.3 95.8 3.1 10tt. 
5.1 21.0 19q9.5 71c;J.0 -11.3 -17.B 249.2 B.4 12.6 4.8 274.9 218.2 1.2 95.5 3. It 101. 
5.9 28.0 2086.5 170.0 -111.1 -18.7 246.3 13.7 12.6 ;.5 275.~ 218.1 1.1 95.2 3.5 100. 
6.1 29.0 2114.3 761.0 -18.9 -19.5 246.2 1' •• 0 12.8 5.7 275.0 271.9 l.1 94.Q 3.6 98. 
6.4 30.0 2252.9 153.0 -19.9 -20.5 249.9 14.5 13.6 <;.0 274.8 277.5 1.0 94.8 3.8 96. 
6.8 31.0 2342.1 744.0 -20.1 -20.8 252.1 15.5 14.8 1 •• 6 275.4 278.2 1.0 9".5 4.2 9". 
1.1 32.0 2432.1 135.0 -21.3 -22.1 253.8 Ib.4 15.8 4.6 215.1 211.5 0.9 93.2 It. It 93. 
1.It 33.0 2513.0 727.0 -20.5 -26.3 254.3 17.1 17.0 ... 8 271,. " 278.5 0.6 59.8 4.1 92. 
1.7 34.0 2605.2 118.0 -20.It -28.0 254.8 19.0 18.It 3.0 217.9 279.4 0.5 50.3 5.0 91. 
8.0 35.0 2688.2 710.0 -20.3 -31.3 255.2 20.5 19. It 5.2 218." 280.1 0.4 36.3 5.3 89. 
8.3 3".0 2803.8 6c)9.0 -20.7 -35.:3 256.0 21.5 20.!) 5.2 279.7 280.5 0.3 24.2 5.1 89. 
8.6 31.0 2889.1 691.0 -20.1 -34.3 256.5 22.2 21.6 5.2 281.2 282.2 0.3 26.9 6.2 88. 
8.9 38.0 2986.1 662.0 -20.1 -34.<1 256.5 22.3 2L.7 5.2 281.7 282.6 0.3 26.5 6.6 87. 
9.2 39.0 3073.3 674.0 -21.1 -35." 255.8 22.1 2l.6 5.5 282.2 283.0 0.3 25.8 7.0 87. 
9.6 4().0 3161.5 666.0 -21.3 -35.9 254.5 22.3 21.5 5.9 282.9 283.7 0.3 2'5.4 7.5 86. 
10.0 41.0 n73.1 656.0 -21.3 -33.9 253.4 22.6 21.7 6.4 284.1 285.1 0.3 31.0 8.0 85. 
10.3 42.0 3363.6 648.0 -21.3 -35.q 253.1 22.9 21.9 :'.6 28';'1 285.9 0.3 25.4 8.4 8". 
10.7 43.0 3455.3 640.0 -21.2 -35.-) 252.7 23.1 22.0 S.9 286.2 281.1 0.3 25.0 9.0 84. 
u.o 44.0 3548.0 632.0 -21.5 -36.3 257..3 23.1 22.0 1.0 287.0 2117.8 0.3 24.7 9." 81. 
U.tt 45.0 3641.9 624.0 -22.0 -36.0 251 .. 6 23.4 22.2 7.1t 281.tt 2A8.3 0.3 26.6 9.9 83. 
11.7 "6.0 3136.8 616.0 -22.3 -35.Cl 251,,0 23.5 22.2 1.1 288.2 289.1 0.3 21.7 10.3 82. 
11.9 41.0 3!!32.8 608.0 -22.7 -36.6 250.6 23.6 22.3 1.8 288.8 289.6 0.3 26.6 10.6 82. 
12.2 4R.O 3911.6 601.0 -23.5 -37.3 249.t,' 23.5 22.1 3.1 288.8 289.6 0.3 26.6 u.o 81. 
12.6 49.0 4015.5 593.0 -2".1 -31 • .1 249.0 2].2 21.7 8.3 289.2 290.0 0.3 2CJ.l 11.6 81. 
12.9 50.0 4114." 585.0 -25.2 -37.) 246.4 22.8 21.i 8.tt 289.0 289.8 0.2 29.1 12.0 80 • 
• 8Y SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ANO 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR Tt~E HAVE 8FEN tNTF.RPOlATED 
•• BY SPEED MEANS elEVATION ANGLE lE SS THAN 6 OEG 
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STATlCN ~m. 528 
8UFFUO, N Y 
7 FfFPlIARY Ig7S 
1115 GMT 95 265. 0 
''''IE CNTCT HEIGHT P~FS T~MP DEW PT OIR SPEfO U COMJl V CIJMP POT T E POT T "'X ~TO RH RANGE Al 
MIN GP'" "'8 nG C DG C 0(; "/SEC: M/SCC M/SEC nG I( OG K G"/KG PCT K~ OG 
13.2 51.0 4226.8 516.0 -26.0 -38.6 240.2 22.2 20.6 r!.3 289.,. 290.1 0.2 21).1 12.4 80. 
11.5 52.0 4328.0 568.0 -26.5 -39.9 248.1 21.7 20.2 i.l 289.9 290.6 0.2 26.8 12.8 80. 
13.9 53.0 4417.5 561.0 -26.9 -40.2 248.7 22.0 20.5 'l.0 290.5 291.1 0.2 26.8 13.2 79. 
14.1 54.0 4507.9 554.0 -27.6 -40.2 248.'1 22.4 20.9 R.l 290.8 291.4 0.2 2A.5 13.5 19. 
14.5 55.0 4612.5 546.0 -28.0 -40.4 249.1 23.8 22.2 8.5 291.5 292.2 0.2 29.2 14.0 79. 
14.9 56.0 4131.6 531.0 -28.9 -40.~ 248.3 24.5 22.8 Q.l 291.8 292.4 0.2 30.2 14.6 18. 
15.2 57.0 4825.4 530.0 -29.5 -40.; 247.4 24.5 22.6 ;1.4 292.1 292.8 0.2 33.1 15.1 18. 
15.6 58.0 4920.1 523.0 -30.5 -41.3 246.0 24.0 21.9 9.8 292.1 292.1 O.? 33.3 15.7 18 .. 
15.9 59.0 5015.8 516.0 -31.2 -40.'1 245.1 23.5 21.3 9.q 292.3 292.<) 0.2 31.8 16.1 71. 
16.2 60.0 5112.4 509.0 -31.9 -41.2 244.6 23.1 20.9 9.9 292.6 293.3 0.2 31l.9 16.5 71. 
16.6 61.0 5210.1 '502.0 -32.6 -41.3 244.2 22.1 20.5 9.9 293.0 293.f. 0.2 40.9 11.0 76. 
16.9 61.0 5309.0 49'5.0 -33.4 -42.2 243.9 22.4 20.1 ').8 293.2 293.8 0.2 40.1 11.5 16. 
11.1 63.0 5408.8 488.0 -34.3 -42.1 243.11 22.1 lQ.9 '1.1'1 2'n.2 291.8 0.2 41.8 11.7 76. 
17.5 64.0 5509.8 41'11.0 -34.1 -42.2 243.5 21.6 19.3 9.1 294.0 294.6 0.2 45.7 18.2 16. 
11.9 65.0 5597.4 415.0 -35.5 -42.9 243.5 21.2 19.0 9.4 29/ .. 0 294.6 0.2 45.'1 18.7 75. 
18.2 66.0 5730.3 466.0 -36.4 -43.7 243.8 20.7 1R.6 9.1 294.5 295.0 0.2 46.1 19.1 75. 
18.5 67.0 5820.0 460.0 -31.1 -44.1 244.2 20.2 18. Z d.f1 21)4.8 295.3 0.2 41.5 19.5 75. 
18.9 68.0 5925.9 4S3.0 -31.9 -44.3 245.2 20.1 18.3 ~.4 295.0 295.6 0.2 50.4 19.9 75. 
19.3 69.0 6017.6 441.0 -38.1 -45.L 246.1 21.0 19.2 '1.5 295.2 295.6 0.1 50.0 20.3 11t. 
19.7 70.0 6125.8 440.0 -39.6 -46.J 246.5 21.8 20.0 8.1 295.3 295.8 0.1 50.2 20.9 74. 
20.1 71.0 6251.1 432.0 -40.4 99.'i 246.7 22.0 20.2 8.7 295.9 99,).9 99.9 999.'9 21.5 11t. 
20.1t 72.0 6346.3 426.0 -41.3 99.-:; 247.0 21.1 19.4 8.2 296.0 999.9 9q.9 999.9 21.9 74. 
20.8 73.0 6458.6 419.0 -42.1 99.9 247.9 7.0.0 18.5 7.5 296.1t 999.9 99.9 999.9 22.3 74. 
21.2 71t.0 ~556.1 413.0 -te2.f1 99.9 248.9 19.6 IF).3 7.1 296.1 999.9 99.9 9q'J.9 22.7 71t. 
21.6 75.0 6654.6 407.0 -43.1 99.9 249.3 20.2 If1.9 7.1 296.7 999.9 99.9 999.9 23.2 14. 
22.0 76.0 6754.3 401.0 -44.6 q9.~ 248.6 21.3 19. q 1.8 2')6.8 999.9 99.9 999.9 23.7 73. 
22.4 77.0 6811.9 394.0 -45.4 99.~ 245.7 22.3 20.3 ').2 297.2 9<)9.9 99.9 991:1.9 24.2 13. 
22.8 78.0 6914.1 388.0 -46.1 q9.? 244.1 22.5 20.3 9.8 291.6 999.9 99.9 999.9 24.A 13. 
23.1 19.0 1017.6 382.0 -47.0 99.9 244.8 22.2 20.0 9.4 297.8 99fJ.9 99.9 999.9 25.2 73. 
2).5 80.0 1182.3 376.0 -47.7 99.9 149.9 20.9 19.7 1.2 298.2 999.9 9q.9 999.9 25. " 72. 
23.9 81.0 7306.1 369.0 -4~.6 99.9 256.2 20.0 19.5 ·~.8 298.6 999.9 q9.'} . 999.9 26.2 13. 
24.2 82.0 1413.7 363.0 -It9.5 99.9 257.9 19.7 19.3 ' .. 2 298.9 999.9 99.Q 999.9 26.5 73. 
24.1 83.0 1522.7 357.0 -'50.2 99.9 256.3 19.6 ~9. 1 4.6 299.3 999.9 99.9 999.9 27.1 13. 
25.0 84.0 7614.1 352.0 -50.8 99.~ 254.1 19.1 18.9 5.4 299.7 999.9 '19.9 999.9 27.5 73. 
25.4 85.0 1126.4 346.0 -51.7 99.) 252.5 20.5 19.5 6.2 299.9 999.9 99.9 999.9 28.0 73. 
25.8 86.0 7858.8 339.0 -52.5 99 .... 2~O.9 22.0 20.8 1.2 300.7 999.9 99.9 999.9 28.4 73. 
26.2 87.0 1954.6 334.0 -53.4 99.9 249.5 23.8 22.3 ~. 3 300.7 999.9 99.9 999.9 29.0 13. 
26.6 88.0 8071.2 328.0 -53.8 99.<) 24!!.3 25.1 23.3 1.3 301.8 999.9 99.9 999.9 29.6 73. 
21.0 89.0 8169.7 323.0 -54.,. 99.9 247.6 25.5 23.6 .'J.7 302.2 999.9 q9.9 Q99.9 30.2 13. 
21.1t 90.0 828Q.7 311.0 -55.0 99." 241.2 25.0 23.0 9.1 303.0 999.9 99.9 999.9 30.8 13. 
21.7 91.0 8391.1 :312.0 -55.7 99.9 246.6 24.4 22.ft <).7 303.5 999.9 99.9 999.9 31.3 73. 
28.1 92.0 8"94.0 307.0 -56.0 99.~ 245.4 23.8 21.6 ··J.9 301t.4 999.9 99.9 999.~ 31.9 73. 
211.+ 93.0 8SC;8.3 ~OZ.O -56.3 99. ; 244.5 23.6 21.3 IJ.2 305.4 999.9 99.9 999.9 32.2 72. 
28.9 94.0 8725.7 296.0 -56.6 99.9 243.1 25.2 22.6 11.2 306.7 999.9 99.9 999.9 32.9 72. 
29.3 95.0 8833.9 291.0 -55.9 99.~ 244.3 24.3 21.8 11.5 309.3 999.9 99.9 999.9 33.6 72. 
• BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP ~EANS T~"PERATURE C~ TIME HAVE BEEN INTERPOl4TF.O 
•• BY SPEED "EANS elEVATION ANGLE lESS TH4i'4 6 DEG 
t 
{ 
1100 1 
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STATlCN NO. 528 
BUFFl\lO. N V 
1 FERRlIARY 1975 
1115 GMT 95 265. 0 
Tllfe eNTCT HEIGHT PRES TF.MP DEW PT OIR SPEFO U COMP, V COMP POT T e POT T MX RTO RH RANGE Al 
NIH GPM Me OG C DG C OG "/SEC M/SEC M/SEC OG K DG K GM/'<G PCT KM OG 
29.1 96.0 8966.6 285.0 -55.1 99.9 999.9 99.9 99~9 'H.9 311.~ 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
30.1 91.0 9079." 280.0 -55.5 99.9 999.9 99.9 99.9 9J.9 313.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
30.5 98.0 9194.3 275.0 -55.3 99.9 999.9 9".9 99.9 9'1.9 315.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
30.9 99.0 9311.6 270.0 -54.5 99.-; 999.9 99.9 99.~ 9'l.9 317.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
31.4 100.0 9431.3 265.0 -54.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 319.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
nOl 
- ..... --:~-"l\-;.,.,~ _~."_ .. ~~ • ..,..slli<1~"~ 
STATlCN NO. 532 
PEOR 'Ai: J LL 
" 5 FE8RUARY 1915 
2315 r.MT 148 32. 1 
ANGLES ON THE ~ALF MtNUT~ HAve 8EE~ tINEARlY INTeRPOLATED FRC~ WHClE MINUTe VALUES 
TIMe CNTeT HEIGHT PRrs TEMP DEW p', DIR SPF.F.O 1I cmlP v C1MP POT T E POT r MX RTF) RH lUNGE AZ 
MIN GPM "IS DG C DG C DC ""SEC M/5Ft: M/SI:C flG K DC K G~/!(G PCT KM fIG 
0.0 5.8 200.0 988.5 -2.d -3.9 295.0 4.1 3.1 -1.1 211.6 219.0 2. t) 92.0 0.0 o. 
0.1 6.0 236.2 984.0 -2.1 -3.4 91.3 2.8 -2.8 0.1 212.1 219.8 3.0 9~.0 0.1 119. 
0.4 1.0 341.5 911.0 -3.8 -4.\} 91.3 2.13 -2.8 0.1 272.0 219.5 2.9 98.4 0.1 119. 
0.8 8.0 439.6 95Q.0 -4.8 -4. oJ H.6 2.5 -0.5 -l.5 211.9 279.0 2.8 99.3 0.6 t.2l. 
1.1 9.0 547.1 946.0 -4.1 -4.3 341.9 5.6 1.1 -).3 273.1 280.4 2.8 99.3 0.7 125. 
1.5 10.0 647.9 934.0 -3.8 -3.'3 335.7 11.0 4.5 -In.o 275.1 283.1 3.1 100.2 0.9 131. 
1.9 1I.0 784.3 918.0 -4.5 -4.5 336.4 10.1 4.3 -'J.8 215.6 2R3.4 3.0 100.6 1.1 138. 
2.3 12.0 881.9 "06.0 -4.8 -4.'3 334.8 9.5 4.0 -11.6 216.4 284.0 2.9 100.6 1.4 141. 
2.6 13.0 992.9 8Q4.0 -5.0 -5.0 331.9 8.8 4.2 -7.8 271.3 285.0 3.0 100.5 1.5 142. 
3.0 14.0 1099.2 R62.0 -5.1 -5.1 326.8 9.3 5.1 -l.8 218.2 285.9 3.0 100.5 1.7 144. 
3.3 15.0 1206.8 870.0 -5.4 -5.~ 321.8 9.6 6.0 -l.6 219.0 296.7 2.9 100.5 1.9 143. 
3.8 16.0 1334.1 856.0 -6.0 -6 • .) 311.4 9.9 6.7 -! .3 219.6 281.1 2.8 100.4 2.2 143. 
4.1 11.0 1444.7 844.0 -6.3 -6.3 316.3 10.1 1.0 -7.3 280.4 287.9 2.8 100.3 2.4 142. 
4.5 lR.O 1566.2 831.0 -6.5 -6.'5 315.2 11.0 7.8 -7.8 2Rl.5 289.1 7..8 100.3 2.6 142. 
~.8 lq.O 1670.5 820.0 -6.'5 -6.') 312. R 10.2 1.5 -6.9 282.6 290.3 2.9 100.3 2.8 141. 
5.2 20.0 1795.4 807.0 -6.8 -6.~ 309.2 9.3 7.2 -5.9 2113.6 291.2 2.8 100.3 3.1 140. 
5.1 21.0 1922.3 794.0 -6.8 -6.8 304.9 8.5 7.0 -4.9 284.9 292.7 2.9 100.3 3.3 139. 
6.0 22.0 2041.3 182.0 -7.1 -7. , 303.0 8.2 6.9 - ... 5 2q5.8 293.6 2.9 100.2 3.5 139. 
6.~ 23.0 2151.8 771.0 -7.7 -8.3 298.6 7.1 6.2 -3.4 286.3 293.4 2.6 94.0 3.6 138. 
6.8 2~.0 2263.5 760.0 -8.4 -9.) 300.9 8.0 6.9 -',.1 286.6 2Q3.Z 2.4 88.9 3.A 131. 
7.2 25.0 2376.5 749.0 -9.3 -10." 303.1 (J.4 7.9 -5.2 2A6.9 293.2 2.3 90.6 4.0 136. 
7.1 26.0 2522.3 735.0 -10.0 -10. ~ 30Z.6 10.9 9.2 -0;.9 21'1.6 294.0 2.3 94.5 4.3 135. 
8.0 27.0 2638.6 124.0 -10.6 -II." 301.4 11.7 10.0 -b.l 2811.2 294.4 2.2 94.1 it.5 135. 
8.4 28.0 2145.6 114.0 -11.0 -14.9 298.0 12.3 10.9 -·j.8 288.8 293.6 1.7 73.2 4.8 134. 
8.8 29.0 2864.9 703.0 -11.0 -14.1:1 294.1 12.1 11.6 -1.2 290.1 295.1 1.1 73.8 5.1 133. 
9.2 30.0 2914.9 693.0 -11.6 -18.0> 290.0 13.0 12.2 -' .. 4 290.6 294.3 1.3 55.8 5.4 132. 
9.6 31.0 3097.4 682.0 -12.3 -16.j 285.6 13.1 12.6 -'l.5 291.2 295.8 1.6 71t.l 5.7 131. 
10.0 32.0 3210.2 672.0 -13.0 -16.'? 281.2 13.1 12.8 -2.5 291.6 296.0 1.5 12.7 6.0 129. 
10.3 33.0 3324.1t 662.0 -13.6 -11. '. 218.1 13.1 13.0 -l.1t 292.2 2.,6.6 105 74.5 6.2 128. 
10.1 34.0 3440.2 652.0 -14.0 -16.' 27'h6 13.2 13.2 -1.1 293.0 297.6 1.6 79.0 6.4 127. 
11.1 35.0 3557.4 6~2.0 -14.8 -18.0 272.1 13.5 13.5 -u.5 293.4 297.6 1.4 76.7 6.7 125. 
11.6 36.0 3700.1 630.0 -15.4 -113.1 270.3 14.0 14.0 -'J.l 294.3 298.4 1.4 75.8 7.0 123. 
11.9 37.0 3820.8 620.0 -16.2 -20.v 269.1 14.0 14.0 0.2 294.7 298.4 1.3 12.7 7.3 122. 
12.3 38.0 3943.1 610.0 -17.0 -20. : 267.1 13.8 13.7 0.7 295.1 298.7 1.2 13.1 7.6 121. 
12.7 39.0 4054.5 601.0 -17.9 -21.',. 264.9 13.4 13.4 1.2 295.4 299.0 1.2 16.6 1.8 119. 
13.1 1t0.0 4167.2 592.0 -18.9 -21.'1 263.0 13.2 13.1 1.6 295.4 298.8 1.1 17.1 R.l 118. 
13.6 4l.0 4319.5 '580.0 -19." -22.'; 261.5 13.2 13.1 ~.9 296.1 29CJ.3 1.1 19.5 R.4 116. 
14.0 42.0 4435.3 571.0 -20.8 -24.0 261.0 13.4 13.3 :' .1 2"6.3 299.2 1.0 1'5.8 8.7 115. 
I~.~ "3.0 4565.1 561.0 -21.9 -24.2 261.3 13.8 13.ft ;' .1 29".5· 299.4 1.0 81.1 8.9 114. 
14.8 4".0 4671.3 553.0 -22.8 -25 ... 261.8 13.9 13.8 ~.O 196.6 299.3 0.9 19.0 9.2 113. 
15.1 45.0 47Q I.it SH.O -23.8 -27.& 262.1 13.9 n.e 1.9 296.9 299.2 0.8 73.5 9.4 112. 
15.4 46.0 4'H3.2 535.0 -24.6 -28._ 262.2 13.8 13.6 ,.9 297.3 299.5 0.1 11.9 9.7 111. 
15.9 47.0 5036.4 526.0 -25.7 -]0. ". 262.2 13.6 13.4 1.1) 297.3 299.2 0.6 66.7 10.0 110. 
16.3 48.0 5 lit 7 .3 518.0 -26.7 -31.'1 263.0 13.7 13.6 1.1 297.5 299.3 0.5 65.7 10.3 109. 
16.7 "9.0 5273.7 509.0 -21.7 -32.7 264.2 14.0 1".0 1.4 297.7 299.3 0.5 62.0 10.6 108. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE Olt TIME HAVE B":EN INTERPOlATF.O 
•• BY SPEED MEANS elEVATION ANGLE lE 5S THA:~ 6 OEG 
1102 , 
c "1..0", ... .,......""",,,, .. _.~,,,;.£. ~ ..... ' 
~ .... ~ ... ,"",~",~ 
SUTION NO. 532 
PEOP I A, III 
5 FE8RUARY 1975 
2315 GMT 148 32. 1 
ANGLES ON THE HALF MINtlTE HAVE 8EE~ UNF,ARLY lNTLRPHATFO FitCH WHOLE H'NUT" VALUES 
TIME eNTCT HE lGHT PRES TFplP DEW p .. OIR SPFE£:I U COMP V C01P POT T E POT T MX RTO IIH RANGE 4Z 
MIN GP,", ~B DG C I:'G C OG ""S(C M/SEC M/SEC DG I( OGI( GM/KG Pt:T KM OG 
17.0 50.0 5387.3 501.0 -28.8 -33.8 265.2 14.3 14.2 1..2 2q7.8 299.2 0.4 61.2 10.8 108. 
11.4 51.0 5545.9 490.0 -29.9 -35.1 265.1 14.0 14.0 <.2 298.3 299.5 0.4 60.1 11.2 107. 
17.8 52.0 5662.9 482.0 -31.0 -35.'j 263.8 13.5 13.4 ~. 5 298.4 299.5 0.4 61.5 11.5 101. 
18.1 53.0 5781.4 414.0 -32.0 -37.~ 262.2 13.0 12.9 ~. 8 298.5 29C1.6 0.3 5«;.5 11.7 106. 
18.5 54.0 5901.4 466.0 -33.2 -40.: 259.6 12.5 12.3 2.3 298.5 2qq.3 0.2 48.6 12.0 106. 
18.9 55.0 6022.8 458.0 -34.4 -41." 157.6 1~.3 12.0 2.7 298.5 299.2 0.2 4C;.7 12.2 105. 
19.3 56.0 6116.8 448.0 -35.7 -42.'1 256.1 12.3 11.9 3.0 298.1 299.4 0.2 50.1 12.5 104. 
19.8 57.0 6301.8 440.0 -36.8 -43.q 254.6 12.4 11.9 _~. 3 298.9 2<)9.5 0.2 47.2 12.8 104. 
20.1 58.0 642A.6 432.0 -37.7 -45.0 253.6 12.4 11.9 1.5 2q9.3 199.8 0.2 46.1 13.0 103. 
20.5 59.0 6551.2 424.0 -38.9 -46 ... 251.8 12.4 l1.ft 1.9 299.3 299.8 0.1 44.4 13.3 102. 
20.9 60.0 6671.2 417.0 -39.6 -47 • ..: 249.0 12.3 11.4 4.4 299.9 300.3 0.1 43.6 13.5 102. 
21.3 61.0 6~03.3 409.0 -41.2 99." 246.6 12.2 11.2 1 •• 8 299.5 999.9 99.9 999.9 13.8 101. 
21.8 62.0 6920.3 402.0 -42.4 99. r . 245.2 12.4 JI.2 ~.2 29q.4 9<)9.9 99.9 99«;.9 14.0 100. 
22".2 ' 63.0 1038.8 395.0 -43.3 99.<; 245.3 12.5 11.3 ".2 299.8 999.9 99.9 99«1.9 14.3 99. 
22.6 64.0 7176.2 387.0 -44.5 99.«;1 246.3 12.5 11.4 ~.O 300.0 999.9 99.9 999.9 14.6 99. 
23.0 65.0 1298.1 380.0 -45.8 99.9 241.8 12.2 1l.3 (,.6 299.9 999.9 9<).9 999.9 14.8 98. 
23.6 66.0 7439.4 372.0 -47.1 99.'1 251.7 11.9 11.3 '3.1 300.0 999.9 99.9 999.9 15.2 97. 
2~.0 61.0 7564.9 365.0 -4".1 99.', 254.4 11.6 11.2 3.1 300.3 9«19.«1 99.9 99«1.(1 15.5 97. 
24.3 611.0 7692.2 358.0 -49.2 99.'": 256.4 11.3 11.0 2.7 300.4 999.9 99.9 9<)<).9 15.1 97. 
24.9 69.0 7821.4 351.0 -50.4 99." 261.6 10.9 10.8 ,. " 300.5 99 0 .9 99.9 9«19.9 16.0 96. 
25.3 10.0 7933.5 345.0 -51.6 99.<:: 265.5 11.1 11.1 J.9 300.3 9'1«).9 99.9 999.9 16.3 96. 
25.9 71.0 8085.3 337.0 -53.0 99.f? 269.7 11.1 11.1 0.1 300.5 999.9 99.9 999.9 16.1 96. 
26.3 72.0 8220.3 330.0 -54.1 <)9.9 210.5 10.8 10.8 -1).1 300.8 999.9 <)0.9 999.9 17.0 «16. 
26.9 73.0 8331. e 324.0 -55.0 <)9.0,/ 268.6 10.6 10.5 0.3 301.1 999.9 9q.9 9«19.9 17.3 <)6. 
21.1 14.0 11457.3 318.0 -54.7 99.<; 265.4 10.9 10.~ 0.9 303.1 999.9 99.9 999.9 17.6 96. 
27.8 75,,0 8'>79.2 312.0 -54.1 qq.<;; 260.1 11.8 11.6 1.9 304.8 999.9 99.9 999.9 17.9 95. 
2".3 76.0 8724.4 305.0 -54.7 99.':' 255.1 12.6 12.3 ~'. 1 306.8 999.9 «19.9 999.9 18.3 95. 
28.1 71.0 8851.3 2«19.0 -55.2 99.«; 251.8 13.1 12.4 ',.1 307.8 999.9 99.«1 9«19.9 18.6 95. 
29.2 78.0 "958.9 294.0 -55.5 99.(> 241.2 13.5 12.4 ~.2 308.9 999.9 99.1) 999.9 18.9 9~. 
29.6 79.0 9090.3 288.0 -55.1 99.9 24/t.3 14.0 12.1 e..l 310.5 9«19. 0 99.9 999.9 19.2 9". 
30.1 80.0 9224.6 282.0 -55.0 99.9 242.1 15.2 13.4 7.1 313.3 999.9 99.9 999.9 19.5 93. 
30.6 81.0 9385.0 275.0 -55.1 99 .... 241.1 16.3 14.3 7.9 314.6 999.«1 9<).9 999.9 20.0 92. 
31.1 82.0 9525 .. 4 269.0 -55.B 99. " 2U.4 11.4 15.3 H.3 316.4 «;99.9 99.9 999.9 20.4 92. 
31.6 83.0 9644.9 264.0 -55.7 99.'1 243.3 18.4 16.4 11.3 3111.3 99«1.9 99.9 999.9 20.9 91 .. 
32.1 84.0 979l.7 25tl.0 -54.1 99.1; 246.0 19.5 17.e 7.9 321.8 999.9 99.9 999.9 2104 90. 
]2.6 85.0 9917.1 253.0 -54.1 99.«1 248.0 20.1 19.2 7.7 324.6 999.9 99.9 999.9 21.9 90. 
33.2 86.0 10097.5 246.0 -53.0 '19.9 243.6 22.4 20.8 11.2 328.8 999.9 99.9 99«;.9 22.6 89. 
33.7 81.0 10229.9 241.0 -53.2 99 • ., 24'J.6 24.1 22.4 li.8 330.5 999.9 9'J.9 999.9 23.3 88. 
34.2 88.0 10365.0 236.0 -53.0 99.~ 248.5 25.8 24.1 c/.5 332.7 999.9 99.9 999.9 24.0 88. 
3ft.7 89.0 10503.1 231.0 -~3.0 <)9.<; 241.8 27.0 25.p lC.2 314.8 999.9 99.9 99q.9 24.8 87. 
35.2 90.0 10644.2 226.0 -53.0 99.", 246.6 27.3 25.1 Ie .8 33".9 999.9 99.9 999.9 25.6 86. 
35.8 91.0 10759.4 222.0, -53.0 99.CJ 245.9 21.1 25.3 H.3 33".6 999.9 99.9 999.9 26.5 86. 
36.3 92.0 10906.3 217.0 -53.0 99.9 245.7 28.3 25.8 11.7 340.8 999.Cf 99.9 999.9 27.3 85. 
36.9 93.0 11056.6 212.0 -53.0 99.9 244.2 28.5 25.' 12.4 3ft3.1 999.9 99.9 999.9 28.3 8ft. 
31.4 9".0 11210.5 201.0 -53.0 99.C# 242.5 28.5 25.1 l:'J.l 3"5.ft 999.9 99.9 999.9 29.1 8ft. 
t ' 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ANO 10 OEG 
* BY TEMP MEtNS TEMPERATURE O~ TI~e HAVE eFEN INTERPOLATED 
•• ~Y SPEED F.ANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG (I 
,1103 ! , 
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SlUleN NO. 532 
P~OCllA, ILL 
5 FEB~UARY 1915: 
2315 GMT 10\8 32. 1 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVF REEN LINEARLY INTFRPCLATEO FRO,", WHOLE MINU\'F: VALIJFS 
f 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TE'"'P OEW PT OIR SPEED U r:OM~ V CUMP POT T ~ PrJT T MX PTO PH RANGE AZ 
MIN GPA1 MB DG C OG C OC M/SEC M/SCC "'I$I;C DG K OC K GMlrG reT KM or. 
i 
37.9 95.0 11336.4 203.0 -52.8 99.<; 241.B 28.5 25·1 n.5 341.6 999.9 99.9 999_9 29./l 83. 38.4 96.0 11530.0 lC;1.0 -52.8 99. r 241.8 28.8 25. 13.6 350.6 999.9 99.9 ;"<],},,,9 30.1 83. 
39.0 91.0 1I6E2.2 193.0 -53.5 99."- 241.9 29.6 26. 13.9 351.1 9q9.9 Qq.q ':"'(l~.9 31.6 82. 
39.5 98.0 1l7C;7.0 189.0 -53.2 99.9 242.1 30.5 26. t H.l 354.3 999.9 99.9 999.9 32.4 Rl. 
40.1 99.0 11969.9 184.0 -52.8 99.9 242.1 29.q 26.~ ll..o 351.5 999.9 99.9 999.9 33." 81. 
40.8 100.0 12112.0 180.0 ":52.1 99.'1 Z41.0 2A.4 24. I 1~ .8 361.0 991).9 99.9 99C;.9 34.7 80. 
0\1.4 101.0 12294.1 115.0 -51.3 99.'1 239.5 28.2 24. , 11·.3 365.7 9qq.9 9').9 9qQ.CJ 35.6 80. 
41.9 102.0 12444.9 171.0 -51.3 C;9.', 239.4 29.4 25. L 15.4 3(,7.6 999.9 99.9 99C;.9 36.4 79. 
42.4 103.0 12598.5 167.0 -51.9 99. r 238.4 30.5 26. t Ib.O 369.1 999.Q 99.9 99C;.9 37.3 79. 
0\3.0 104.0 12116.0 164.0 -51.11 99. 0 239.8 30.1 26.' 1,.1 371.3 999.9 99.9 99CJ.9 3B.3 78. 
0\3.3 105.0 12875.9 160.0 -52.5 99. 0 240.8 29.4 25.~ 1 ... 3 312.6 9qq.9 99.9 999.9 38.8 78. 
43.8 106.0 13039.5 156.0 -52.4 99.9 241.9 29.0 25. ~ 1:,.1 375.6 999.9 ')Q.9 999.9 39.6 71. 
44.3 101.0 13164.9 153.0 -53.2 99.CJ 243.0 30.7 26.' 1?7 316.4 9q9.9 99.9 999.9 40.ft 11. 
44.9 108.0 1333'5.9 149.0 -52.2 99.<, 245.5 31.8 28·1 13.2 380.8 99Q.9 q9.9 9~9.9 41.6 17. 45.4 109.0 13511.') 145.0 -52.5 99. r; 241.9 31.3 Z9. 11.8 31l3.3 999.9 99.9 999.9 42.6 76. 
0\6.0 110.0 13646.8 1"2.0 -53.0 99.'" 249.6 29.3 21 •• 10.2 384.1 9')Q.9 99.9 999.9 1t3.7 76. 
0\6.8 111.0 13831.1 138.0 -!:3.0 99. 0 248.1 30.7 20.\ 11.5 387.9 999.9 99.9 99q.Q 4ft.9 16. 0\ 1.3 112.0 13972.6 135.0 -53.6 99.9 246.1 33.3 30. 1!.5 3119.3 999.9 QCJ.9 999.9 45.') 16. 
41.9 l13.0 I1t166.0 IH.O -53.6 99.9 7.4303 34.5 10. 15.5 3"12.6 9,)Q.9 99.9 999.9 1t1. Z 16. 
48.4 114.0 11,315.1 128.0 -53.5 99.f~ 21t0.0 33.8 2CJ. f 16.9 395.5 999.9 99.9 9q9.9 1t8.7 15. 
49.0 115.0 14461.6 125.0 -53.~ 99 .... 235.9 34.1 2" • 19.1 391.6 999.') q9.9 qq9.9 49.3 75. 
0\9.1 116.0 lIt675.9 121.0 -55.0 99.C:; 237.5 3'5.3 29. ( 19.0 39').0 999.9 ?9.9 99q.9 50.7 74. 
50.2 111.0 14835.q 118.0 -56.2 99.'" 242.3 35.1 ll. Ib.3 399.8 9q9.tt 99.9 999.9 51.8 74. 
50.7 118.0 14999.4 11"i.0 -56.1 99.C; Z41.3 35.0 32. 1).5 401.9 999.9 99.9 9q9.9 52./l 74. 
51.2 119.0 15110.4 113.0 -57.b 99.9 250.5 35.'. 33.' U.8 407..1 q99.9 99.9 999.9 53.8 7ft. 
51.9 120.0 15333.0 109.0 -57.5 99.9 253.2 36.1 34. t 10.4 406.6 q99.? 99.9 999.9 55.3 71t. 
52.3 121.0 15454.9 107.0 -58.0 99.CJ 254.1 34.7 33.' 9.5 407.8 999.9 99.9 999.9 "".2 74. 
52.9 122.0 15634.1 104.0 -58.0 99.'. 253.8 29.0 27.' A.l Itll.1 999.9 9q.9 999.9 57.6 14. 
53.3 12'3.0 1'51%.6 102.0 -51.5 99.': 252.6 25.1 23., 7.5 414.3 99').9 99.9 999.9 5".1 71t. 
54.0 124.0 15945.4 99.0 -''n.l 99. c 251.9 21.4 72. 1.3 US.5 999.9 99.9 999.9 58.8 7ft. 
54.5 125.0 16139.7 96.0 -5B.0 99.<; 253.0 26.6 25 •• 1.8 420.6 999.9 99.9 999.9 59.7 74. 
55.2 126.0 16339.2 93.0 -59.3 99.9 253.6 30.5 29·1 P.6 1t21.8 9q9.9 99.9 999.9 60.9 74. 
55.8 127.0 16544.4 90.0 -59.7 99.9 253.9 31.8 30. B.8 425.1 999.9 99.9 999.9 62.1 11t. 
56.3 128.0 16684.6 88.0 -60.5 99.~ 255.0 32.4 31. t 1;'4 426.1 999.9 qq.9 999.9 63.1 74. 
Sl.0 129.0 16827.5 86.0 -61.4 99.<- 258.4 36.0 35.~ i.2 421.1 999.9 99.9 999.9 64.2 74. 
57.6 130.0 11041.1 83.0 -62.5 99.' 262.2 36.9 36. f;.O 1t29.2 999.9 99.9 999.9 65.9 71t. 
58.3 131.0 17197.1 81.0 -62.3 99.<: 265.4 31.3 31 .. l ?5 1t32.6 999.9 99.9 999~9 67.3 14. 
58.9 13Z.0 11431.4 18.0 -(:1.1 99.Cl 264.1 24.7 24., 7.3 439.9 999.9 99.9 999.9 68.4 74. 
59.6 133.0 17593.3 76.0 -59.8 99.9 263.0 21.4 21.t 2.6 1t,.5.8 999.9 99.9 999.9 69.1 14. 
60.2 131t.0 17760.0 7,..0 -59.5 99.<i 265.7 24.4 2" •• 1.8 44'J.9 999.9 99.9 999.9 69.8 7,.. 
60.8 135.0 17931.1 12.0 -60.5. 99.'1 265.5 27.5 27., L.2 1t51.2 999.9 q9.9 999.9 10.8 15. 
61.6 136.0 18195.3 69.0 -61.8 99.<" 261.8 25.1 24. !.6 451t.l 999.9 99.9 999.9 72.2 75. 
62.3 131.0 IIJ371.2 67.0 -62.3 99 .... 261.4 19.5 19. t 2.9 456.1 999.9 99.9 999.9 73.1 15. 
63.2 138.0 18564.8 65.0 -61.2 99.~ 260.0 20.2 19. , 3.5 0\63.1 9CJ9.9 99.9 999.9 74.0 75. 
64.0 139.0 18858.3 62.0 -61.1 99.9 255.6 27.1 26. 6.8 0\69.8 999.9 99.9 999.9 15.1 15. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ETWEEN 6 AND 10 DEG I 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TINE HAVE OLEN INTERPOLATED I •• BY SPEED MEANS elEVATION ANGLE LESS THAt. 6 OeG 1104 , i 
.,,' .... ~.~ .. i'~.~~ :..,...... • I"". , ... ".,~<i/OV~~_. *' ... ......, 
STATtO~ NO. ~32, 
P~f)R tAt 'll I 
5 FFPRUARY l'HS: 
231t; GI4T 148 32. 1 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVF BEEN LINEUlY (NT£:RPCLATEO FIlOM WHOLE ",rNU·c VAlUFC; 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TE"''' DEW PT OIR SPHO II cor~' V CllMP pnT T E POT T MX PTO RH RANGE Al 
MIN GP14 HB DG C DG C T)G MISEC MISF i M/SEC' OG K fJG K GM/Kr. peT K"l DG 
64.8 140.0 lCH65.8 59.0 -61.8 99." 258.4 25.3 24. r "i.1 474.9 999.9 99.9 999.9 76.6 75. 
65.7 141.0 19378.9 57.0 -62.7 99.<:· 268.a 18.4 16. , 0.4 477.5 999.9 99.9 999.9 77.7 75. 
66.6 142.0 195Cj8.6 55.0 -63.6 99.<: 268.7 17.9 17. 0.4 4f10.3 999.9 99.9 999.9 18.5 75. 
67.4 143.0 19825.4 53.0 -64.6 99. a 271.4 20.1 20 •• -0.5 483.2 999.9 99.9 999.9 79.4 76. 
68.2 144.0 20060.9 51.0 -fi3.8 99. 0 .'10.7 22.1 22. t -n.3 4<)0.4 999.9 99.9 999.9 80.4 76. 
69.2 145.0 20432.3 48.0 -64.2 99.CI 271.9 22.0 22.t -C.7 491'.0 999.9 99.9 999.9 81.8 76. 
70.2 146.0 20692.4 46.0 -64.8 99.~ ?71.2 23.8 23. , -C.5 502.8 999.9 9q.q 99q.9 82.9 76. 
71.3 141.0 20963.4 44.0 -65.3 99." 214.1 25.7 25. ~ -I . • 8 507.8 999.9 99.q 999.9 84.6 77. 
7l.3 148.0 21392.1 41.0 -66.5 99.~ 273.9 22.1 22.'· -1.5 515.2 999.9 99.9 999.9 86.1 77. 
71.6 149.0 21694.8 39.0 -66.5 99.t' 276.9 16.8 16·1 -2.0 522.6 999.9 99.9 999.9 87.4 77. 71t.9 150.0 22013.7 37.0 -66.1 99.(1 219.7 17.4 17. -;:.9 531.6 999.9 99.9 999.9 98.7 77. 
7 •• J 151.0 22351.2 35.0 -65.5 99.~ 999.9 9«).9 99.cj 9C;.9 5U.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
77.8 152.0 22896.2 32.0 -65.5 99.9 999.9 99.9 99.9 9q.9 555.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
1105 
c, 
~ ."'''4<'' ",p.; .I' .... U. 
STATleN NO. 532 
PEORIA, III 
6 FEBRUA~Y 1975 
548 GMT 156 lit. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRI:S TEMP DEW 1'7 OU SPEED U COMP V C01p pQT T e POT T MX RTO ~H RANGE AZ 
MIN GPM ~8 DG c: DG C DG ~/SFC "'/SFC M/SEC DG K DG I< GM/I<G PO I<M OG 
0.0 5.8 200.0 990.2 -7.2 -9.~ 280.0 6.7 6.6 -1..2 266.9 271.8 1.9 A4.0 0.0 o. 
0.1 6.0 225.2 C;87.0 -8.0 -9.9 291.5 lt .0 10.3 -4.1 266.3 211.0 1.8 B6.1 0.3 110. 
0.5 7.0 320.2 C;75.0 -8.3 
-8.'" 291.5 11.0 10.3 _L, .1 267.0 272.1 2.0 95.3 0.3 110. 
0.9 8.0 416.1 C;63.0 -9.9 -10.(, 294.1 11.3 10.3 -4.6 266.3 271.0 1.8 99.1 0.5 111. 
1.2 9.0 512.6 951.0 -11.8 -l1.L 300.9 10.7 9.2 -5.5 265.3 269.5 1.6 100.2 0.7 112. 
106 10.0 601.8 940.0 -11.2 -1l.~ 314.5 C) .0 7.0 
-'-.9 2"6.8 271.3 1.7 100.3 1.0 115. 
2.1 11.0 7111.4 926.0 -5.5 -5." 329.6 8.6 4.3 -7.4 213." 281.0 2.7 102.5 1.2 122. 
2.5 12.0 B20.1 914.0 -6.1 -6.1 329.6 7.7 3.9 -6.7 274.3 281.2 2.6 102.4 1.4 126. 
2.9 13.0 924.1 C;02.0 -( .. 4 -6.4 327.8 6.5 3.5 -5.5 275.0 201.9 7..6 102.4 1.6 128. 
3.1t 14.0 1020.0 891.0 -1.2 -7.2 323.0 5.9 3.6 
-' •• 1 215.2 Z81.11 2.5 102.3 1.7 110. 
3.8 15.0 1116.9 e'!o.o -7.6 -7.b 315.7 to.3 4.4 -4-.5 275.7 282.2 2.5 102.Z 1.C) 131. 
1t.3 16.0 1241.7 866.0 -8.2 -8 ... 312.0 7.6 '5.6 -0:.2 276.4 282.7 2.4 102.1 2.1 131. 
It. 7 17.0 1340. B 85<;.0 -9.4 -9.', 315.7 8.6 6.0 -6.2 276.2 282.0 2.2 102.0 2.3 131. 
5.0 18.0 1440.9 844.0 -9.8 -C).f 31q.2 9.1 6.0 -6.c) 276.1 282.4 2.2 101.9 2.5 132. 
5.4 19.0 1542.3 833.0 -9.6 -9.f. 319.5 A.3 5.4 -6.3 217.9 283.8 2.2 101.9 2.1 132. 
5.8 21).0 1645.0 822.0 -C;.6 -9.6 315.3 11.2 '5.8 -5.8 719.0 285.0 2.2 101.9 2.8 133. 
6.2 21.0 1168.3 809.0 -9.1t -9.4 310.8 8.1 6.6 -ti.l 2flO." 2A6.8 2.3 101.7 3.0 133. 
6.6 22.0 1364.5 199.0 -9.5 -9.~ 30A.') 9.0 1. I) -!i.6 281.4 281.1 2.3 101.1 3.3 132. 
7.0 23.0 1911.1 188.0 -9.5 -C).!. 310.9 7.A 5.9 -!'.1 21J7.5 288.9 2.4 102.0 3.5 132. 
7.5 21t.0 20 10. It 118.0 -9.6 -9.t. 313.8 8.4 6.1 -0;.8 28~.4 289.8 2.4 101.6 3.1 132. 
7.11 25.0 2180.1t 767.0 -10.2 -10.::- 309.1 9.3 1.2 -(,.0 283.1] 290.2 2.3 101.3 3.9 132. 
8.3 26.0 2301.9 1~5.0 -10.8 -10.f 303.4 10.5 8.8 -5.8 284." 290.7 2.2 101.2 4.2 132. 
8.6 27.0 2404.5 745.0 -10.1 -10.7 29q.6 10.8 9.4 -5.3 285.8 292.1 2.3 101.l 1t.4 132. 
8.9 28.0 2508.1t 135.0 -11.2 -11.2 295.6 10.7 9.1 -i, .6 286.3 292." ?.2 100.8 4.6 131. 
9.3 29.0 2613.5 125.0 -11.9 -11.9 290.3 10.2 9.6 -?-.5 286.6 292.'5 2.1 100.7 4.9 130. 
9.1 30.0 2719.9 715.0 -12.2 -12.<:: 284.2 9.8 9.5 -2.4 21')7.5 2n~.3 2.1 100.1 5.1 129. 
10.2 31.0 2816.8 106.0 -12.5 -12.~ 276.5 10.0 Q.9 -t.l 288.2 294.0 2.1 100.6 5.3 128. 
10.6 32.0 2925.5 696.0 -13.8 -B.r 272.0 10.5 10.5 -0.4 2~1.9 293.3 1.9 99.9 5.5 126. 
10.9 33.0 3035.5 686.0 -14.C; -1' .. ~ 270.3 10.6 10.6 -0.1 288.3 293.5 1.8 99.5 5.7 125. 
11.3 34.0 3146.7 676.0 -15.0 -15.1 269.9 10." 10.0 0.0 288.9 291.9 1.7 qA.9 5.9 123. 
11.7 35.0 3248.1 661.0 -15.2 -15.4 211.1 <).2 9.2 -('.2 289.9 294.8 1.1 98.4 6.1 122. 
12.3 36.0 3385.3 655.0 -15.8 -16.1 275.6 8.6 8.5 -(1.8 290.6 295.4 1.1 9A.0 6.3 121. 
12.7 37.0 3489.5 646.0 -16.5 -16.b 27<1.6 8.6 8.5 -1.4 290.9 295.5 1.6 97.1 6.5 120. 
13.0 38.0 3606.9 636.0 -16.8 -17.~ 282.7 8.1 8.5 -1.9 291.9 296.5 1.6 eH.1t 6.7 120. 
ll.4 39.0 3713.9 627.0 -17.2 -17.( 286.4 8.3 8.0 -2.4 292.6 2c)1.1 1.5 96.9 6.9 119. 
13.7 40.0 3822.2 618.0 -11.9 -18. ,-, 288.7 8.1 7.6 -~.6 293.1 291.3 1.4 96.1 7.0 119. 
14.3 41.0 3956.5 607.0 -lR.2 -18.7 292.0 7.9 1.3 -2.9 294.3 298.5 1.4 95.8 1.3 119. 
11t.7 42.1.1 4068.0 598.0 -lq.1 -19.1 21n.1 8.1 1.4 -?'.2 294.4 298.4 1.3 95.5 7.5 118. 
11t.9 43.0 4180.8 589.0 -19.!! -ZO.4 293.6 8.1 7.5 -3.3 294.9 298.1 1.3 95.0 1.6 118. 
l5.1t 44.0 4282.2 581.0 -20.7 -21 ... 294.3 8.1 7.~ -3.3 294.9 298.5 1.2 94.2 7.8 118. 
15.7 45.0 4391.4 512.0 -21.1 -2Z.~ 294.6 8.0 7.3 -?;.3 295.1 298.4 1.1 93.2 8.0 118. 
16.1 46.0 4514.1 563.0 -22.6 -23.'- 294.8 7.9 1.2 -:".3 295." 298.5 1.0 92.9 8.2 118. 
16.5 1t7.0 4632.2 554.0 -23.5 -24." 295.1 8.0 1.2\ -).It 295.6 298.5 0.9 91.6 8.4 118. 
16.8 48.0 415108 545.0 -24.5 -25.~ ZQ5.5 8.0 1.2' -"' .5 295.9 298.6 0.9 91.2 8.5 118. 
17.3 1t9.0 4859.4 537.0 -25.3 -26.& 296.3 8.1 1.2 -3.6 296.2 298.7 0.8 90.5 8.1 118. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ANO 10 DEG 
• BY TE~P MEANS TE~PFRATURE OR TIME HAVE BlEN INTEQPOlATEO 
•• BY speED MEANS neVATlON ANGle lESS THAt. 6 OEG 
-I 
1106 
t ." •• "'<.~' ,~, " 
suno~ NO. S3Z 
PEnR YI\, ILL 
6 FEBRt/ARY 1975 I 
548 GMT 156 24. 0 
TI~e eNTeT HErr.HT PRES TfMP Dew pT otR SPEro U tOllP V COMP POT T E POT T "X RTn RH lUNGE AZ 
"IN GPM "'8 DG C DG C DG ""SFC M/S"C: ~/SEC ~C; I( OG K C"/KG peT KM nG 
17.6 50.0 4968.3 529.0 -20;.9 -27., Z9( •• 8 8.1 7.2 -;::.6 296.7 299.0 0.8 89.0 8.? 118. 
18.1 51.0 5106.2 519.0 -27.1 -28.', 297.4 8.0 7.1 -?l.7 296.8 299.0 0.7 8~.3 9.1 118. 
18.5 52.0 5217.9 511.0 -28.4 -29.(' 297.8 7.9 1.01 -3.1 296.5 2911.5 0.6 81.2 9.) 118. 
18.q 5).0 5330.9 503.0 -29.4 -30.t; 297.9 1.7 6.8 -:;.6 296.8 298.5 0.6 86.0 9.5 118. 
1q.4 54.0 5445.2 495.0 -30.2 -31. p 297.9 1.5 6.6' -~.5 291.1 291'1.8 0.5 85.4 9.7 118. 
19.7 55.0 5560.9 487.0 -31.2 -33.0 297.9 1.4 6.51 -"3.4 297.2 298.8 0.5 84.0 9.9 118. 20.4 56.0 5707.6 471.0 -32.4 -34.:' 298.1 1.4 6.1j -3.5 291.5 298.9 0.4 82.9 10.2 118. 
20.8 57.0 5~1l.1 410.0 -33.5 -35.~ 293.8 7.1 6.8 --i.7 291.4 298.1 0.4 81.3 10.3 118. 
ll.3 58.0 5932.0 462.0 -34.5 -36.[ 29C}.6 8.3 7.2 -4.1 291.6 298.7 0.3 79.8 10.6 118. 
21.7 59.0 6053.9 454.0 -35.3 -37. ~' 299.3 8.a 1.6 -4.3 298.1 299.1 0.3 78.4 10.8 118. 
22.1 60.0 6161.9 447.0 -36.3 -38. c 298.4 9.1 8.0 -4.3 298.2 299.2 0.3 76.6 11.0 118. 
22.5 61.0 6271.2 440.0 -37.3 -40.0 297.3 c; .1 8.1 -4.2 298.2 299.0 0.3 75.6 11.2 118. 
23.0 62.0 63C;7.7 432.0 -38.4 -41.3 297.5 8.6 7.6 -4.0 298.4 299.1 0.2 74.1 11.5 118. 
21.5 63.0 6509.8 425.0 -39.2 -42.1 297.4 0.3 1.41 -':'.8 298.7 299.5 0.2 71.9 11.7 118. 
23.8 64.0 6623.3 418.0 -40.5 99.'. 295.6 8.4 7.6t -3.6 291'1.6 999.9 99.9 999.9 11.9 118. 
24.4 65.0 6738.2 411.0 -41.4 99.<: 290.1 8.8 8.2 -3.1 298.8 999.9 99.<) 999.9 12.2 1l8. 
24.8 66.0 6888.2 402.0 -42.3 99.('" 21'17.0 9.1 R.71 -2..7 299.6 999.9 99.9 99C;.9 12.4 118. 
25.4 67.0 7006.7 395.0 -43.5 99. 0 281.2 10.0 'J.R - •• 9 29<).5 999.9 99.9 999.9 12.7 117. 
25.7 68.0 7109.4 389.0 -41t.5 99.9 278.1 10.1 10.5' -:'.6 299.5 999.9 99.9 99-;.9 12.9 117. 
26.2 69.0 7230.6 382.0 -1t5.8 99.'1 275.9 11.6 11.5f -~.2 299.4 999.9 99.9 999.9 13.2 117. 
26.5 70.0 1353.6 375.0 -46.4 99.'1 275.0 11.<) 11.8 -1.0 300.2 999.9 99. <) 999.9 13.5116. 
27.2 71.0 74«;6.1, 367.0 -I, 7.8 99. '. 274.2 11.0 11.01 -0.8 300.1 999.9 99.9 99q.9 13.9 115. 
27.5 ?z.o 7604.9 361.0 -49.0 99. r • 213.1 10.5 10.5 -0.7 300.0 999.9 99.9 999.9 14.1 115. 
28.0 73.0 1733.2 354.0 -49.9 99.(' 272.0 10.2 10.2! -(i. It 300.4 999.9 99.9 999.9 14.4 115. 
28.5 74.0 1841,.7 31,~. 0 -50.8 99." 26'.J.9 10.4 10.'.' r..o 300.7 999.9 99.9 999.9 14.6 114. 
29.0 75.0 7<;76.7 341.0 -52.2 99.9 268.0 10.5 10.5 1':.1, 300.5 999.9 99.9 999.9 14.9 114. 
29.4 76.0 8091.3 335.0 -53.2 99.9 261.1 10.3 10.3 C.5 300.8 999.9 99.9 999.9 15.2 113. 
29.9 77.0 8207.5 329.0 -1i4.1 99.~ 266.7 10.0 10.0 O.t. 301.0 999.9 99.9 999.9 15.4 113. 
30.4 78.0 8325.2 323.0 -55.4 99.'; 266.5 10.0 9.9 0.6 300.8 999.9 99.9 999.9 15.7 112. 
30.8 79.0 8444.4 317.0 -56.7 99." 266.2 10.5 10.5 (;.7 300.6 999.9 99.9 99-;.9 15.9 112. 
31.1t 80.0 8565.5 311.0 -57.1 99.(" 265.9 11.7 11.7 1.1.8 301.8 999.9 99.9 999.9 16.3 111. 
12.1 81.0 8709.6 304.0 -57.1 99. Cl 265.7 12.2 12.2 D.9 303.8 999.9 99.9 999.9 16.1 111. 
32.7 82.0 8835.7 298.0 -57.2 99.9 263.0 11.3 11.2. 1.4 305.3 999.9 99.9 999.9 11.2 110. 
33.1 83.0 89~4.1 292.0 -57.9 99.«1 258.7 10.A 10.6' ;~ .1 306.1 999.9 99.9 999.9 17.4 110. 
33.6 84.0 9072.8 287.0 -58.6 99.'# 253.9 11.4 11.0' 3.2 306.6 999.9 9"].::; 999.9 17.6 109. 
31t.2 85.0 9205.5 281.0 -59.0 99.', 25~.9 13 .6 13.0' 3.8 308.0 999.9 99.9 999.9 18 .. 0 108. 
34.7 86.0 9363.8 274.0 -58. !J 99.", 254.8 15.2 14.6 '1.0 310.4 '''99.9 99.9 999.9 18.3 107. 
35.3 tH.O 9479.5 269.0 -58.8 99. tI 25).5 16.2 15.5 t, .6 312.1 99:::;~':." 91:1.9 999.9 18.8 107. 
35.8 88.0 9597.3 261t.0 -58.6 99.~ 251.9 16.7 15.~ "'.2 314.0 999.9 99.9 999.9 19.2 106. 
36.3 89.0 9741.8 258.0 -58.4 99.9 252.8 11.6 16.8 5.2 316.3 999.9 99.9 999.9 19.6 105. 
36 .. 8 90.0 9865.1 253.0 -57.9 99.9 255.6 19.0 18.4 4.7 318.9 999.9 99.9 999.9 20.1 104. 
37.4 91.0 9991.1 248.0 -57.1 99.<; 257.7 ZO.4 19.9/ 4.4 322.0 999.9 99.9 999.9 20.8 103. 
37.8 92.0 10120.6 243.0 -55.4 99.'.: 257.4 20.7 20.~ 1,.5 326.3 999.9 99.9 999.9 21.2 103. 
38.4 93.0 10253.2 238.0 -55.3 99. r ' 256.5 21.4 20.S ~.o 328.5 999.9 99.9 999.9 21.9 102. 
39.0 94.0 10388.8 233.0 -5<; .1 99.~ 254.8 22.9 22. ~ "'.0 330.8 99CJ.9 99.9 99~.9 22. it 101. 
• BY SPEED ~EANS ElEVATION INGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE B~~N INTERPOLATEO 
•• BY SPEeD MEANS ELEVATION ANGLE LF.SS THAI. 6 OEG 
C 
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STATION NO. ~32 . 
PEO" fA, ILL 
6 FEMIJARY 1915 
548 GMT 156 21t. 0 
TIME eNTeT HEIGHT PRES TEMP Ot:W P- OrA SPEEn u Co~· V ellMP POT T F. POT T MJC RTO l'H RANr.E AZ 
"IN GPM 14f! DG C. DG C O/; MISEC M/SF~ MISEC or, K Dr. K GM/KG PCT t<M or, 
39.b 95.0 10521.3 228.0 -5S.1 99.9 252.0 :?ft.3 23. Ii 1'.5 332.8 999.9 99.CJ 999.9 23.4 100. 
ltO.3 96.0 10698.0 222.0 -54.3 99.'1 249.9 24.5 23.1 ii.4 336.6 99CJ.9 99.9 999.9 24.3 99. 
1t0.8 97.0 10814.5 218.0 -54.3 99."1 250.3 24.4 23.d 1'.2 33R.4 999.9 99.9 999.9 24.9 98. 
lt 1.1t 98.0 109~3.5 213.0 -53.6 99.'· 252.7 24.9 23.~ 7.4 341.6 999.9 99.9 999.9 2S.7 97. 
Itl.8 99.0 11116.2 208.0 -53.6 99. r 254.0 25.1 24.] 6.9 344.0 999.9 CJ9.9 99').9 26.3 96. 
1t2.5 100.0 11241.1 204.0 -53.6 99. C• 255.2 25.0 24. ".4 345.9 999.9 99.9 999.9 27.3 96. 
1t3.2 101.0 11432.9 198.0 -54.0 99.'? 256.1 26.6 2S.8 belt 34A.3 999.9 99.9 999.9 28.2 95. 
lt3.1 102.0 11563.8 t<~4.0· -54.6 99.9 255.4 27.3 26·'1 v.9 349.3 999.9 9').9 999.9 29.1 94. 
ltlt.3 103.0 11697.1 190.0 -S4.6 99.'i 253. S 26.9 25. , ].6 351.4 999.9 99.9 999.9 30.0 94. 
44.8 104.0 11833.1 1'16.0 -55.3 99.'1 252.5 26.4 25'1 7.9 352.5 999.9 99.9 999.9 30.7 93. 45.5 105.0 12007.3 Ull.O -54.6 99.j 251.2 26.1 . ~.6 356.3 999.9 99.9 9<:19.9 31.8 93. 
46.0 106.0 12114.4 178.0 -54.3 99.'· 248.6 21.2 25. 9.9 359.6 999.9 99.9 999.9 32.ft 92. 
46.6 107.0 12296.6 173.0 -55.3 Q9. r , 244.4 27.4 2/ •• li.a 359.9 999.9 99.') 999.9 33.5 91. 
.1.2 108.0 12446.1 169.0 -54.9 99.<1 243.7 28.3 25·'i 12.5 362.9 999.9 99.9 999.9 34.2 90. 
.1.8 109.0 12599.5 165.0 -54.0 99.9 Zft6.8 29.8 27 .'~ 1:. .• 7 31,7.0 999.9 99.9 999.9 35.2 90. 
48.4 110.0 12717.2 162.0 -54.6 99.9 24d.3 29.5 21.4 10.9 367.8 999.9 99.9 999.9 36.3 89. 
49.1 111.0 1291R.I 157.0 -54.0 99.'1 246.5 27.7 25.~ II.O 372.2 9«)9.9 99.9 999.9 )7.4 88. 49.8 112.0 13083.9 153.0 -53.8 99.) 246.6 29.11 27. 11.8 375.3 fi99.9 99.9 999.9 3A.4 88. 
50.4 113.0 1325".2 149.0 -53.6 99. r ; 248.0 31.9 29. 11.9 318.4 999. «) 99.9 999.9 39.6 87. 
51.0 114.0 13385.0 146.0 -53.6 99.'1 243.9 30.9 28·'1 1 •• 2 3110.6 999.9 99.9 999.9 40.6 87. 
51.5 115.0 135t3.6 142.0 -53.6 99.~ 241.8 7.9.7 27.' 1:.2 383.6 9CJ9.9 99.9 999.9 41.6 A6. 
52.5 116.0 13147.2 138.0 -53.8 99.9 2'.6.1 33.1 30. J 13.1 386.5 999.9 99.9 999.9 43.2 85. 
53.2 117.0 l3R88.7 135~0 -~2.8 99.9 24CJ.O 32.8 ~·I 11.7 3<)0.6 ')«)9.9 99.«) 99«;.9 44.6 85. 53.8 118.0 1408.3.0 131.0 -52." CJ9.'1 252.1 32.0 30. 9.8 394.8 999.9 99.9 999.9 45.7 84. 54.4 119.0 14232.9 128.0 -52.2 99.1 254.3 30.7 29. 8.3 391.7 999.9 «;19.9 9«;19.9 "6.9 84. 
54.9 120.0 1438".3 125.0 -52.4 99. r ; 255.6 29.3 2A. 7.3 400.2 999.9 '19.9 999.9 47.7 84. 
55.5 121.0 14543.2 122.0 -53.0 99.G 257.4 29.'. 28.· 6.4 40t.11 999.9 99.9 999.9 48.6 84. 
56.1 122.0 14703.6 119.0 -0;3.5 99.~ 251.6 7,9.0 28. t ( .• 2 403.8 999.9 99.9 999.9 49.9 84. 
56.8 123.0 14923.5 115.0 -53.6 99.q 254.4 26.4 25. 7.1 407.5 999.9 99.9 999.9 51.0 84. 
51.5 124.0 1503l:.2 113.0 -54.0 99.9 249.2 26.5 24. , 'l.4 408.9 999.9 99.9 999.9 51.9 83. 
58.2 125.0 15261.5 109.0 -54.1 99.':1 245.0 26.CJ 
"'1 11.4 1012.9 999.9 CJ9.9 999.'l 53.1 83. 59.0 126.0 15ft46.0 10(:.0 -55.6 99.; 242.3 7.3.8 21. 1i.1 "13.4 999.9 9C).«;I 99C).9 54.4 83. 59.8 127.0 15621J.A 103.0 -50;.9 99.', 241.5 25.4 23. "-1.7 41".2 999.9 99.9 999.9 55.3 82. bO.4 126.0 15816.3 100.0 -51.2 99." 252.£' 27.2 26. :1.0 411.1 999.9 99.9 999.9 56.3 82. 
61.0 129.0 15943.8 qa.o -Sq.3 99.') 255.6 26.2 25·i ' •• 5 417.6 99«).9 99.9 999.9 57. ? 82. 61.7 130.0 16139.2 95.0 -56.8 99.CJ 254.9 23.2 22. .!o.O 420.3 999.9 99.9 999.9 56.3 82. 
62.5 131.0 16340.7 92.0 -58.8 99.<:1 256.7 19.7 19. ft.5 424.2 9q9.9 99.9 q99.9 59.5 82. 
63.4 132.0 16549.9 ,89.0 -56.7 99.'1 259.3 1«).1 18·1 3.5 432.3 999.9 99.9 999.9 60.2 82. 64.1 133.0 16693.8 87.0 -57.2 99.'i 255.1 21.9 21. >;.6 434.1 999.9 99.9 9q9.9 61.2 82. 
64.8 1]4.0 16914.9 84.0 -58.A 99.) 246.6 22.1 20. <l.8 1t35.3 999.9 99.9 q99.9 62.2 AI. 
65.5 135.0 11066.2 82.0 -59.0 99.'1 238.7 21.7 18·t 1::'.3 438.0 999.9 99.9 999.9 62.9 81. 66.1t 136.0 17299.6 7Q.O -59.7 99.<J 245.8 27.9 25. P.1t 441.2 999.9 99.9 999.9 64.1 81. 
61.3 137.0 17541.8 76.0 -59.5 99.<) 253.1 30.6 29. 8.9 446.5 999.9 99.9 999.9 65.8 80. 
68.1 138.0 17708.5 14.0 -60.0 99.9 259.1 30.8 lO.t 5.8 448.8 999.9 99.9 999.9 67.2 80. 
69.0 139.0 17966.8 71.0 -60.2 99.9 261.3 26.4 26.+ ,.3 453.8 99 •• 9 99.9 999.9 69.0 80. 
• BY SPEED MeANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATU~E OR TIME HAVE B~EN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS elEVATION ANGLE lESS THA'; 6 OEG 
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STlTlC~ NO. 532 
PEORU, III 
6 FEBRlJ ARY 1975 
548 GMT 156 24. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PItES TE"'P DEW P! OIR SPFEO U COMP V CJMP POT T E POT T MX RTf) ~H RANGE AZ 
MIN GPM 1048 OG C DG C DG ~/SEC M/SEt M/5f:(, OG K OG K GM/KG PCT KM DG 
69.9 140.0 18236.0 68.0 -60.4 99.-:J 270.8 22.3 22.3 -1.3 459.0 999.9 9,).,) 99,).9 70.0 81. 
70.8 141.0 18421.9 66.0 -60.7 99.i 268.0 19.8 l'he 0.7 462.2 999.9 99.9 9')9.9 71.3 81. 
71.8 142.0 18711.4 63.0 -60.7 99.'1 260.0 16.4 16.1 2.9 468.4 99').9 99.9 999.9 72.3 81. 
72.8 143.0 18912.0 61.0 -60.9 99.<; 261.9 21.5 21 .. 3 ::>.0 472.1 9Q 9.9 99.9 999.9 71.2 81. 
73.7 144.0 19224.5 58.0 -62.4 99.q 261.6 2J.6 21.4 :'.1 475.9 999.9 1)9.9 c}99.9 7/ .. 8 R1. 
71t.7 145.0 19441.1 56.0 -62.4 99.9 259.5 15.3 15.1 2.8 480.1 999.9 99.9 999.9 75.1 81. 
75.7 146.0 196~5.4 54.0 -62.8 99.9 254.8 17.4 16.8 l,.6 4114.8 999.9 99.9 999.9 76.6 81. 
76.8 141.0 ZOOI6.6 51.0 -t4.1 99., 253.8 24.1 23.7 1).9 489.7 999.9 99.9 999.9 77.9 81. 
77.8 148.0 20262.4 49.0 -62.6 99.1 251.8 27.0 7.6.4 j.7 498.9 999.9 99.9 99,).,) 19.7 80. 
78.8 149.0 20518.6 47.0 -64.1 99."1 264.7 23.8 23.1 2.2 501.3 999.9 9"1.9 99"1.9 81.0 80. 
79.8 150.0 20784.9 45.0 -64.1 99.9 270.3 26.1 26.1 -).1 507.5 999.9 99.9 999.9 82.6 91. 
81.0 151.0 21063.8 43.0 -63.3 99.9 211.2 23.1 23.t -(l.5 516.1 999.9 99.9 999.9 84.3 81. 
IZ.2 152.0 21507.4 40.0 -64.1 99.9 267.3 20.6 20.6 1.0 524.9 999.9 99.9 999.9 86.0 81. 
13.1t 153.0 21821.4 38.0 -64.) 99.~ 269.2 17.8 17.$ 0.2 532.Z 999.9 99.9 999.9 87.3 81. 
IIt.6 154.0 22153.0 36.0 -63.3 99."; 274.6 17.7 17.~ -1.4 543.0 999.9 99.9 999.9 88.5 81. 86.0 155.0 22503.5 3".0 -64.3 99.) 273.6 16.5 16. - ... 0 549.1t 999.9 99.9 999.9 89.9 81. 
17.5 156.0 221)73.1 ~2.0 -6';.7 99.9 26".9 17.2 17.1 i.5 555.3 999.9 99.9 999.9 91.1t e2. 
IS.9 151.0 23263.2 30.0 -67.9 99.9 267.3 18.7 18.1 0.9 559.4 999.9 99.9 99IJ.9 92.9 82. 
90.3 158.0 23611.5 28.0 -68.1t 99.q 265.3 21.2 21·1 1.7 569.1t 999.9 99.9 999.9 91t.5 112. 91.9 159.0 2U2).Z 26.0 -67.3 99.9 277.6 20.9 20. -2.8 584.6 999.9 99.9 999.9 96.9 liZ. 
93.7 160.0 21t607.2 24.0 -66.1 99.9 999.9 99.9 99 •• 99.9 601.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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STATION NO. 532 
PEOR lA, III 
6 Ff8RIIARY 1«)75 
1115 GMT 144 45. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRfS TEMP D!!W Pi DIR SPC:EO U COMI' V Cfl"lP POT T E POT T MlC RTO RH RANG!; Al 
MIN GPM MB DG C DC C DC M/SFC M/Sfr. M/SEC 01, K OG K GM/KG DCT I<M f'lG 
0.0 5.4 200.0 990.7 -C).4 -12. 7 280.0 5.1 5. , -J.9 264.6 268.4 1.5 77.0 0.0 O. 
0.2 6.0 268.1 ~82.0 -10.6 -11.9 290.7 tt.4 10. i - -'.0 264.2 26B.l 1.6 £19.0; 0.2 111. 
0.5 7.0 378.4 <;68.0 -11.6 -11..6 290.7 11.4 10.i -r..0 264.2 -268.1 1.5 92.4 0.2 111. 
0.9 8.0 473.9 95b.0 -12.4 -12.'1 294.0 10.5 9 •• -4.3 26~.3 26".1 1.5 96.5 0.5 111. 
1.4 9.0 578.4 <143.0 -13.3 -13.3 300.3 10.3 8. I -5.2 264.5 268.2 1.5 101.1 0.8 114. 
1.8 10.0 675.9 931.0 -13.6 -13.'.1 307.6 11.1 8 •• -6.8 2(,5.1 268.9 1.4 101.0 1.0 116. 
2.1 H.O e09.5 915.0 -7.3 -7.3 312. B 11.4 II.' -7.7 271.0 27().2 2.4 101.9 1.2 118. 
2.4 12.0 91Z.4 903.0 -7.3 -7.1 318.5 10.4 6.~ -7.8 274.0 2AO.4 2.4 101.9 1.4 121. 
2.9 13.0 1016.6 891.0 -7.6 -7.6 31'J.9 9.0; 6.t -1.3 274.1 281.1 2.4 101.8 1.7 124. 
3.2 14.0 1122.2 879.0 -8.1 -B.t 317.7 9.9 6.7 -".3 275.3 281.5 2.4 101.8 I.? 126. 
3.5 15.0 lZ28.9 867.0 -8.7 -8.7 315.1 10.8 7.\ -1.6 275.8 281.8 2.3 101. :r 2.0 121. 
3.9 16.0 1364 .1 852.0 -C). 5 -9.5 31Z.3 10.9 R.O -1.3 216.2 282.0 2.2 101.6 2.3 121. 
4.2 '17.0 I1t73.6 840.0 -10.1 -10.: 313.0 10.4 1.6 -/.1 276.7 2A2.3 2.1 101.5 2.5 128. 
4.6 18.0 1584.7 828.0 -9.8 -9.') 317.3 9.4 6 •• -'l.).q 218.2 284.0 2.2 101.5 2.1 128. 
5.0 19.0 1688.0 817.0 -9.1 -9.1 326.8 B.6 4. - .... 2 279.4 1.85.4 2.2 101.6 2.9 129. 
5.4 20.0 1792.7 806.0 -9.8 -9.~ 329.2 9.3 4. -'1.0 280.3 286.4 2.2 101.5 3.1 131. 
5.9 21.0 1937.6 7?1.0 -10.1 -10.1 327.9 9.9 5. -8.4 280.9 286.7 2.1 101.4 3.4 132. 
6.2 22.0 201t5.2 180.0 -11.4 -11 ... 321.6 <).5 S. -8.0 281.2 286.8 2.0 10t.3 3.6 In. 
6.6 23.0 2154.0 769.0 -12.3 -12.3 327.4 9.1 4. -7.6 281.4 286.1 1.9 101.2 3.8 134. 
1.0 24.0 2264.1 70;8.0 -12.8 -12. 'l 325.8 10.6 5. -8.1 Z82.0 2"'1.1 1.9 101.1 4.0 134. 
1.3 25.0 2375.9 141.0 -12.0 -12.1 324.4 10.9 6. -8.9 284.1 289.1 2.0 101.2 4.2 135. 
7.8 26.0 2!20.8 733.0 -12.1 -12.~ 321.5 11.1 6. -8.7 285.5 291.2 2.t 100.9 4.6 136. 
8.2 21.0 2"25.8 723.0 -12.8 -12.0 31".4 11.1 1. -1).3 285.8 29t.3 2.0 100.11 4.8 136. 
8.6 28.0 2142.6 712.0 -13.7 -13.1 315.1 11.2 7. -~.O 286.1 291.4 1.9 100.1t 5.1 136. 
8.9 29.0 2850.1 702.0 -14.1 -14.1 313.1 11.5 8. -7.8 286.8 292.0 1.8 99.11 5.3 136. 
9.2 30.0 2969.9 691.0 -15.0 -15 • .1. 311.3 11.5 8 '1 -1.6 287.2 292.0 1.1 98;9 5.5 136. 9.6 31.0 3080.1 681.0 -15.8 -16. J 308.9 11.3 8. - -7.t 281.4 2'J2.0 1.6 98.3 5.8 135. 
9.9 32.0 3191.5 671.0 -16.7 -17.1 30b.7 10.9 8.t -';.5 2FJ1.6 291.8 1.5 e31.9 6.0 135. 
10.4 33.0 3304.5 661.0 -lb.3 -16. 'l 302.9 10.3 8·t -'1.6 289.3 293.8 1.b en.C] 6.3 135. 10.8 34.0 3419.2 651.0 -16.7 -11.1 30().5 9.9 A. -'l.0 2?0.1 294.5 1.5 e)1." 6.6 134. 
11.1 35.0 3535.4 641.0 -17.6 -17.9 2()B.8 9.6 8 •• -4.6 290.4 294.6 1.4 96.8 6.1 134. 
11.6 36.0 3616.8 629.0 -itl.l -18.'; 295.4 9.5 8 .• -4.1 291.3 295.1t 1.4 96.3 7.0 133. 
12.0 37.0 3796.4 619.0 -18.9 -19 .... 292.0 CJ.l 9 •• -3.6 291.7 295.6 1.3 95.8 1.2 133. 
12.4 38.0 3911.1 609.0 -19.5 -20.J 288.6 10.4 9 •• - 3.3 292.5 Z96.2 1.3 95.3 1.4 132. 
12.8 39.0 4028.2 600.0 -ZO.5 -21.2 2116.2 11.0 10 •• -3.1 292.5 295.9 1.2 94.0 1.6 131. 
13.2 40.0 4139.9 5CJl.0 -21.2 -24.7 284.0 11." 11. I -2.8 2?2.9 295.5 0.9 73.3 7.9 130. 
n.7 41.0 42 Ql.1 579.0 -22.3 -27.13 281.5 12.2 11. ; -2.4 293.4 295.4 0.7 60." 8.2 129. 
14.1 42.0 4406.0 570.0 -23.1 -28.2 279.3 12.5 12 •• -2.0 293.8 295.8 0.1 62.8 8.5 128. 
14.4 43.0 4522.5 561.0 -23.<) -28.A 277.5 12.6 12 •• -1.6 29".2 296.1 0.6 63.2 8.1 121. 
14.8 44.0 4640.4 552.0 -24.9 -29.3 275.3 12.7 12. ~ -1.2 294.3 296.1 0.6 63.3 9.0 126. 
15.2 45.0 4759.8 543.0 -25.6 -29.~ 213.1) 13.0 12·1 -').8 294.9 296.1 0.6 66.8 9.2 125. 
15.5 46.0 4867.3 535.0 -26.5 -30.~ 272.9 13.4 13. -'')e 1 295.0 296.1 0.6 61.9 9.4125. 
15.9 41.0 4989.7 526.0 -27.4 -32.: 271.9 14.1 14. If. -0.5 295.3 296.9 0.5 64.1 9.1 124. 
16.3 48.0 5113.7 511.0 -Z8.2 -33.1 270.4 14.4 lit. , -1).1 295.9 291.3 0.4 62.3 10.0 123. 
16.5 49.0 5225.4 509.0 -29.2 -34.0 269.6 14.4 14./~ J.l 295.9 291.2 0.4 63.0 10.2 122. 
• 8Y SPEfD ~EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPFRATURE OR TIME HAVE SeEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 OEG 
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6 HBRIJARV l'ns 
1115 GMT 144 45. 0 
TIME eNTeT HflGHT p~es TEMP DEW P1' 0111 SPEED U COM' V CJMP pnT T e POT T MX RTO "H RANCF. AZ 
MIN GPM MB nG C OC C DC .. /SEC M/SFr. M/sec rr; I( DG II. GM/IrG peT 1<14 DG 
16.9 50.0 5338.4 501.0 -30.1 -3ft. 7 261).8 14.0 14. , 0.3 296.1 291.4 0.4 63.7 10.4 121. 
17.3 51.0 5481.6 491.0 -31.4 -3S.8 26'1.7 13.9 13 •• : 0.3 296.2 297.4 0.4 64.6 10.7 120. 
11.7 52.0 5591.7 483.0 -32.5 -36.5 268.3 14.0 14. , 0.4 29".4 297.5 0.3 66.6 ll.O 119. 
n.o "i3.0 5115.2 415.0 -'33.6 -37.0 261.6 14.2 1' •• 2 0.6 21U,.3 297.3 0.3 66.8 1I.? 118. 
18.4 54.0 5834.1 467.0 -34.1 -38.7 265.1 l4.2 14.7' 1.1 296.5 297.4 0.3 61 .. t ll.5 ll8. 
18.8 55.0 5969.7 458.0 -35.7 -39.8 264.5 14.3 14.?1 1.4 296.8 297.6 0.3 65.8 11.8 117. 
19.2 56.0 6107.5 449.0 -36.8 -40.8 264.2 14.4 14.41 1..5 297.2 291.9 0.2 65.~ 12.1 116. 
19.6 57 .. 0 6216.0 442.0 -38.1 -42.1 264.7 14.7 14.71 1.4 29('.8 2'n.5 0.2 6S.5 11.4 115. 
20.0 58.0 6341.4 434.0 -39.3 -43.1 265.4 15.0 1' •• 9 1.2 296.9 797.5 0.2 66.5 12.7 114. 
20.3 59.0 6468.6 426.0 -40.4 99.9 265.4 15.0 14.91 J..2 297.2 999.9 99.9' 99q.9 12.9 113. 
20.8 60.0 6581.3 419.0 -41.4 99.1 264.5 15.11 14.9' 1.4 2'11.2 999.9 99.9 999.9 13.3 113. 
21.2 61.0 6695.3 412.0 -42.6 99.9 263.4 15.1 15.01 1.7 297.1 999.9 99.9 9q9.9 13.6 112. 
21.6 62.0 6810.8 405.0 -43.6 99.9 26;! .5 15.3 15.li ~.O 297.3 q99.9 99.9 99«;.9 14.0 Ill. 
22.0 63.0 6927.1 3'1".0 -44.8 99.') 261.9 15.3 15.2: 2.1 297.2 9«;').9 99.9 999.9 14.3 110. 
22.4 64.0 704~.1 391.0 -45.8 99.9 261.It 15.0 14.91 2.3 297.4 999.9 99.9 999.9 14.6 110. 
22.8 65.0 1166.2 384.0 -46.8 99.9 260.8 14.9 14.~ 1.4 2'J7.7 999.9 99.9 999.9 U.9 109. 
23.3 66.0 7l22.9 375.0 -48.2 99.9 260.3 l4.11 14. 2.5 297.8 9q9.9 99.9 999.9 15.3 108. 
23.7 67.0 7It29.0 369.0 -49.0 99.9 260.'1 14.8 14.6' 2.5 2911.1 999.9 99.9 99Q.C) 15.6 108. 
24.l 68.0 7554.4 362.0 -50.2 99.1 260.3 14.9 l'o.6! 2.5 2911.l 999.9 q9.9 999.9 15.9 107. 
24.5 69.0 7681.7 355.0 -51.1 99.9 260.6 14.7 lit. ~ 2.4 2913.6 999.9 99.9 9«;9.9 16.3 l07. 
24.9 70.0 7792.!l 349.0 -52.0 99.9 261.8 14.7 14.5 2.1 298.9 999.9 99.9 999.9 1".6 106. 
25.4 71.0 79102.;: 341.0 -53.5 99.9 265.0 14.6 14.61 1.3 298.8 999.9 q9.9 999.9 17.0 105. 
25.8 72.0 8056.0 335.0 -54.6 99.9 268.0 l't.4 14.41 .1.5 2913.9 999.9 99.9 999.9 11.3 105. 
26.3 73.0 8171.4 329.0 -55.6 99.9 270.2 14.0 14.01 ·).0 298.9 q99.9 99.9 999.9 17.7 105. 
26.7 1It.0 8308.1 322.0 -56.6 99.9 269.2 13.4 13.401 J.1 299.5 999.9 99.9 999.q 18.1 104. 
21.1 15.0 8427,1 316.0 -57.7 99.9 265.7 12.9 12.81 1.0 2'l'l.5 999.9 99.9 q99.9 18.4 104. 
27.5 76.0 8527.6 311.0 -58.4 99.9 260.1 12.6 12.5' 7..2 300.0 999.9 q9.9 999.q 18.6 104. 
21.11 71.0 8650.0 305.0 -58.9 99.~ 256.6 11.1 12.3: 2.9 300.9 999.9 99.9 q99.9 18.9 104. 
28.2 78.0 11774.8 299.0 -58.7 99.CJ 253.3 12.8 12.31 3.7 302.9 999.9 99.9 999.9 19.1 103. 
28.6 19.0 8902.0 293.0 -59.0 99.9 252.1 13.1 12. J 4.0 304.2 999.9 99.9 q99.9 19.4 103. 
29.0 80.0 9031.7 2e1.0 -59.2 99.9 253.1 13.7 13.1\ 4.0 ~O5.7 999.9 99.9 q'l9.9 19.6 102. 
29.6 81.0 9H:4.'I 2(11.0 -58.7 99.9 257.8 Ie; .9 l5.5 3.4 308.3 999.CJ 99.9 999.9 20.1 101. 
30.0 82.0 9299.8 275.0 -58.9 99.9 260.4 17.1 17.4 2.9 310.0 999.9 99.9 .,99.9 20.4 101 • 
30.4 83.0 9414.9 270.0 -58.9 99.9 261.4 18.7 18.51 2.8 311.6 <;99.9 99.9 ")9q.9 20.9 101. 
30.a 84.0 9532.5 265.0 -57.9 99.'9 261.9 19.2 19.0 2.7 314.7 999.9 99.9 999.9 21.4 100. 
31.2 85.0 9652.8 260.0 -57.1 99.9 262.3 19.7 19.5, 2.6 317.6 999.9 "99.9 999.9 21.8 100. 
31.7 86.0 9826.0 253.0 -56.1 99.9 262.2 20.2 211. VI 2.8 321.5 999.9 99.9 999.9 22.3 99. 
32.1 87.0 9953.0 248.0 -55.6 99.9 260.2 20.6 20.11 1.5 324.1 999.9 qq.9 999.9 22.9 99. 
32.4 88.0 10082.7 2U.O -55.8 99.9 257.1 20.8 20.31 4.6 325.8 999.9 99.9 999.9 23.2 99. 
3Z.9 89.0 10215.2 7.38.0 -55.3 99.-1 252.7 21.5 20.5\ 6:4 328.4 999.q 99.9 999.9 23.7 98. 
33.4 90.0 10350.q 233.0 - Sit. 7 99.9 252.2 22.2 21.1 6.8 331.4 99c).9 99.9 999.9 24.3 97. 
33.7 91.0 10490.0 228.0 -53.5 99.<) 253.1 22.5 21 .. 6, b.3 335.3 999.9 99.9 999.9 24.7 91. 
34.2 92.0 10603.8 224.0 -54.1 99.<:1 257.7 23.'5 23.01 5.0 33(,.1 999.9 99.9 9C)t;.9 25.3 96. 
34.6 93.0 10748.5 219.0 -54.1t 99.~ 260.Q 25.4 25.1 " ~.'O 337.8 999.9 99.9 999.9 25.8 96. 
35.0 94.0 10866.6 215.0 -54.6 99.9 263.4 28.1 27. ' 1.2 339.3 9CJ9.9 99.9 qq9.CJ 26.3 96. 
," 
• BY SPEED ME_NS ELEV_TION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE Oq TIME HAVE ceEN INTERPOLATED 
•• BV SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THl .. "l 6 DEG 
1111 
STATICN NO. 532 
P£n~lA, III 
6 FE~RUARY 1975 
1115 G14T 144 45. 0 
TIME CNTcr "'FIGHT PRES TEMP DEw r1 OIR SPEED II CO"',, V C'J"IP pnT T E POT T MX ~TO PH QANGE AZ 
MIN ~PM "'8 OG C OG r OG "/SEC ~/SFC' "I/SFC OG K or; I( G~/I(G prT 1(14 OG 
35.4 95,,0 H017.3 210.0 -54.6 99.9 264.9 29.2 29.1 " 2.6 341.6 91)9.9 99.9 999.9 27:3 95. 
35.9 96.0 11171.6 205.0 -54.6 99.9 266.0 27.4 27.4 1.9 344.0 999.9 99.9 999.9 28.2 95. 
36.3 97.0 11329.7 200.0 -54.4 99.9 260.1 25.0 24.9 1.7 346.6 999.9 99.9 999.9 28.8 95. 
36.8 98.0 11459.3 1<)6.0 -53.9 99.,} 264.6 23.0 22.9 2.2 349.4 999.9 99.9 999.9 29.4 95. 
]7.1 99.0 11591.9 19 7..0 -53.3 99.~ 262.8 22.6 22.5 2.8 352.4 999.9 99.9 999.9 29.8 95. 
37.5 100.0 11727.4 IR8.0 -53.5 99.9 260.0 22.9 22.5; 4.0 354.3 999.9 99.9 999.9 30.3 91t. 
37.9 101.0 11900.5 183.0 -54.4 99.9 251.3 22.8 22.2' 5.0 355.6 999.9 99.9 9<)9.9 30.9 94. 
38.3 102.0 12042.0 179.0 -54.6 99.9 254.(. 23.7 22.1)' {..3 357.6 999.9 99.9 999.9 31.4 91t. 
39.8 103.0 1218(,.6 170;.0 -55.0 99.9 252.1I 26.7 25.5 1.9 359.1 9'l9.9 99.9 999.9 31.9 93. 
]9.2 104.0 12334.1 171.0 -55.5 99.9 253. t, 29.0 27.R 9.2 360.7 999.9 q9.9 999.9 32.7 93. 
39.6 105.0 12447.1 168.0 -55.0 99.9 25[,. I ZQ.8 2R.9' 7.1 363.3 999.9 99.9 999.9 33.5 92. 
40.0 106.0 12601.1 164.0 -54.9 99.9 259.8 28.9 28.5, 5.1 366.1 91)9.9 99.q '999.9 33.9 92. 
40.3 107.0 12759.0 160.0 -54.9 99.9 261.3 27.6 27.5' 4.2 368.7 999.9 99.9 999.9 34.6 92. 
40.6 108.0 12920.8 156.0 -55.0 99,9 262.1 26.6 26.3' 3.7 371.1 999.9 99.9 999.9 35.2 92. 
41.0 109.0 13044.9 153.0 -55.0 99.9 261.1 24.6 24.3 3.8 373.2 999.9 99.9 9q9.9 35.7 92. 
41.4 110.0 13171.6 150.0 -54.6 q9.9 25'J. 1 23.2 22. ". 4.4 376.1 999.9 99.9 999.9 36.2 92. 
41.8 111.0 1331t4.7 146.0 -54.2 99.9 256.8 23.1 22.6 4.5 379.5 999.9 99.9 999.9 36.7 91. 
42.2 112.0 13522.9 1~2.0 -54.1 99.9 260.4 23.6 23.'\ 3.9 3112.8 999.9 99.9 999.9 37. J 91. 
42.7 113.0 13659.8 139.0 -5' .. 6 99.9 263.7 24.4 24.2' 2.7 3R4.4 1)1)9.9 99.9 999.9 38.0 91. 
43.2 114.0 13799.6 136.0 -5' •• 2 99.9 265.5 23.9 21.9 1.9 1A7.3 ,)qt).IJ 99.9 999.9 38." 91. 
43.8 115.0 13942.6 133.0 -54.2 99.9 265.0 22.3 22.2 1.9 389.8 91}9.9 99.9 99.9.9 39.6 91. 
44.5 116.0 14139.5 129.0 -54.1 99.9 263.2 21.8 21.71 2.6 393.5 9IJ9.9 99.9 999.9 itO. 5 91. 
45.0 117.0 14289.5 126.0 -54.1 99.9 261. 5 22.8 22." , 3.4 396.2 999.9 99.9 C;C;C;.9 It 1. 1 91. 
45.5 118.0 14444.0 123.0 -54.4 99.9 260.8 24.5 24.2: 3.9 398.3 999.9 99.9 999.9 41.9 90. 
46.0 119.0 14602.0 120.0 -54.9 99.9 261.4 26.5 26.2 4.0 400.3 999.9 99.9 99').9 42.5 90. 
46.6 12'>.0 I1t764.0 117.0 -54.7 99.9 . 262.2 27.6 27.4' 3.7 403.5 ')99.9 99.9 991).9 43.6 90. 
47.2 121.0 Ft930.2 114.0 -54.6 99.'} 262.9 27.2 27.0
' 
3.1t 406.8 999.9 99.9 9(j9.9 44.6 90. 
47.7 122.0 15043.6 112.0 -54.4 99.9 263.4 2".5 26.4( 3.1 lt09.2 999.9 99.9 999.9 45.3 90. 
48.4 123.0 15276.7 108.0 -54.2 99,~ 263.0 24.6 24.4 3.0 413.7 999.9 99.9 999.9 1t6.5 90. 
49.0 124.0 15396.6 106.0 -54.2 ')9.9 261.5 23.2 27..9: 3.lt 415.9 999.9 99.9 99«;.9 47.2 A9. 
49.6 125.0 15560.6 103.0 -54.2 99.9 259.4 23.5 23.0' 4.3 419.4 999.9 99.9 999.9 48.1 89. 
50.4 lU .. O 1';770.1 100.0 -54.4 99.9 256.4 24.6 23.9 'i.8 lt22.6 999.9 99.9 999.9 49.2 89. 
51.0 127.0 15965.2 C;7.0 -54.6 99.g 256.0 25.2 24.5 6.1 426.0 99q.9 99.9 999.9 50.2 89. 
51.6 128.0 160C;8.6 95.0 -54.6 99.9 256.9 26.2 25.5 6.0 428.6 999.9 99.9 999.9 51.0 88. 
52.2 129.0 16303.7 92.0 -55.3 99.9 257.6 28.4 21.6 6.1 431.0 999.9 99.9 999.9 51.9 88. 
52.8 130.0 16443.7 90.0 -56.1 q9,9 2t.l.0 30.0 29.t. 4.7 It 32.1 999.9 99.9 999.9 53.0 88. 
53.5 131.0 16658.7 87.0 -57.1 99.9 266.3 28.1 26.01 1.8 434.4. 999.9 99.9 999.9 54.3 88. 
51t.1 132.0 168AO.7 84.0 -57.2 «)9.9 267.8 22.9 22.9" 0.9 1t31t.5 999.9 99.<) 999.9 55.3 88. 
54.6 133.0 17033.1 82.0 -57.2 99.9 267.4 19.4 19.4' 0.9 4~1.5 999.9 99.9 999.9 55.8 88. 
55.2 131t.O 17189.0 80.0 -58.1 99.9 264.6 17.0; 17.4' 1.7 443.0 999.9 99.9 q99.9 56.5 88. 
56.0 135.0 17348.2 78.0 -58.9 99,9 257.9 16.3 16.0' 3.4 444.5 999.9 99.9 999.9 57. Z 88. 
56.8 136.0 17593.8 75.0 -59.9 99. '9 253.1 18.1 17.4 S.3 1t47.4 999.9 99.9 91:19.9 58.0 88. 
57.6 137.0 17848.7 72.0 -60.1 99,9 252.4 21.9 20.9' 6.6 1t52.3 999.9 99.9 999.9 58.9 87. 
58.5 138.0 18024.4 70.0 -60.4 99~9 253.9 25.7 24.7j 7.2 1t55.2 999.9 99.9 999.9 60.2 87. 
59.6 139.0 18297.1 67.0 -60.9 99.9 254.9 29.2 28.1 7.6 459.8 999.9 99.9 999.9 62.0 87. 
• BY SPEED HE4NS ELEVATION ANGLE RET~EEN bAND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE LEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEV4TION ANGLE LESS THIN 6 DeG 
1112 
~ .,., '-".'\''"'~; .~j .I-~"""", ~, ''''''~' , ..... u.' ," ,,"' • a .•• _ 
STATtON ~O. 532 
PEO~U. III 
6 FEBRUAPY 1975 
1115 GMT 144 45. 0 
riME eNTCT HFlGhT PRES TEIIlP OEW "T DIR SPEED lJ COMP V tOMP POT T E pnT T MX RTO RH RANGE Al 
MIN GP,", MB OG C DG C DG PI /$EC '-/SE'C M/SEC DG K DG K GM/KG PCT KH DG 
60.4 140.0 1.8582.1 6 .... 0 -60.6 99.q 258.7 25.R 25.1 5.0 466.6 999.9 99.9 999.9 63.5 87. 
61.3 141.0 18780.0 62.0 -60.2 99.9 260.4 24.0 23.6 4.0 471.7 999.9 99.«) 99«3.9 64.6 !l6. 
62.1 142.0 1~98".5 60.0 -60.1 99.9 262.4 22.7 22.5 3.0 476.5 999.9 99.9 99q.9 65.9 86. 
63.0 143.0 19304. :1 57.0 -60.6 99.'9 26&.0 20.0 19.9' 1.4 4132.4 999.9 99.9 999.9 67.0 86. 
63.9 144.0 19526.2 55.0 -61.6 99.9 266.6 21.7 21.7 1.3 484e9 999.9 99.9 999.9 68.1 86. 
64.9 1"5.0 19873.6 52.0 -61.8 99.9 269.8 111.9 18.9' 0.1 492.4 999.9 99.9 999.9 69.3 96. 
66.0 1"6.0 20116.0 50.0 -62.7 99.9 271.6 22.8 22.81 --0.6 "95.9 «399.9 99.9 «399.9 70.6 86. 
61.2 147.0 20496.3 47.0 -63.9 99.9 999.9 99.9 99.9! q9.9 50le7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
6 •• 9 148.0 20762.9 45.0 -63.7 99.9 999.9 99.9 99.9( 99.9 508.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
1113 
....... , .... ,.,.~w~ 
SUTtC~ NO. 532 
PEORT A, ILL 
6 FEARUARY I'H5 
H48 GMT 151 18. 0 
TIME eNTeT ~FIGHT P~ES TEMP DEW PT OIR SPEED U COMP V COMP POT T E prlT T MlC RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM P48 DG C DG C DC M/SEC M/SEC M!SEC DG I< or; I( GP'/KG peT KM DG 
0.0 5.3 200.0 992.3 -lI.I -15.0 280.0 5.2 5.1 -0.9 262.8 265.9 1.2 73.0 0.0 o. 
0.3 6.0 2AO.0 982.0 -12.2 -15.8 )01.7 13 .9 ll.R -1.3 2"2.4 265.4 1.1 14.9 0.2 120. 
0.6 1.0 373.9 910.0 -12.9 -14.4 302.4 13.4 11.4 -1.2 262.6 266.0 . 1.3 88.4 0.3 121. 
0.9 a.o 476.6 957.0 -14.1 -14,9 304.f> 12.1 9.9 -6.8 262.5 265.8 1.1 94.1 0.5 121. 
1.3 9.0 572.2 945.0 -15.0 -15.0 314.1 11.7 a.'t, -R.l 262.5 265.7 1.3 100.6 0.8 123. 
1.7 10.0 6611.8 933.0 -15.6 -15.6 324.5 13.0 7.5' -to.6 267..9 266.0 1.2 100.5 1.0 128. 
2.2 11.0 792.2 918.0 -11.4 -11.4 329.5 14.3 1.3' -12.4 268.5 213.0 1.1 101.4 1.5 134. 
2.6 11.0 893.5 906.0 -9.6 -9.9 326.3 13 .2 1.41 -11.0 271.1 276.3 2.0 99.1 1.8 137. 
2.9 13.0 986.0 895.0 -9.1 -9.2 318.5 H.9 1.9 l -R.9 272.9 278.4 2.1 c)9.2 2.0 138. 
3.3 14.0 1092.5 883.0 -9.1 -9~2 311.0 ll.O R.3! -1.2 273.9 279.6 2.2 99.0 2.3 131. 
3.11 15.0 1196.5 811.0 -9.4 -9.8 309.5 11.2 8.61 ··7.1 214.1 280.2 2.1 96.9 2.6 136. 
4.2 16.0 1323.9 851.0 -9.2 -9,9 311.0 11.6 8.8' -7.6 276.1 281.1 2.1 95.0 2.9 136. 
4.5 11.0 1423.9 846.0 -6.9 -9.8 311.7 11.8 8.8' -7.8 277.4 2/l3.?' 2.1 93.2 3.1 135. 
4. " In.O 1534.6 8H.O -8.9 -10.3 lll.4 10.S 6.1 ! -1.? 278.6 284.2 2.1 90.1 3.3 135. 5.2 19.0 1628.0 824.0 -9.5 -10.9 311.8 10.2 7.6' -".8 218.9 284.3 2.0 89.7 3.5 135. 
'.6 20.0 I11tl.2 812.0 -10.5 -11.8 311.8 10.3 7.6 -6.8 219.0 284.1 1.9 90.4 3.8 135. 
6.1 21.0 1116';.5 19c).0 -10.7 -11.9 307.3 10.R 8.61 -6.5 280.1 280;.4 1.9 90.8 It. 1 134. 
6.5 22.0 1912.2 788.0 -10.7 -12.2 304.5 11.0 9.1' -6.3 2'H.2 286.4 1.9 88.4 4.4 134. 
6.8 21.0 2080.2 717.0 -11.4 -13.0 300;.5 11.7 9.5' -~.8 1131.6 21l6.5 1.8 87.8 .... 6 133. 
1.2 24.0 2119.4 7"7.0 -12.5 -14rO )04.8 11.1 9.6 -6.7 281.4 296.0 1.1 88.5 4.8 133. 
1.5 25.0 2289.8 156.0 -12.8 -14.4 302.1 11.1 C). 3~ -, •• 0 287..2 286.R 1.1 87.7 5. I 133. 
8.1 26.0 2422.1 743.0 -13.1 -14.8 7.c)7. ~ 10.9 9.71 -5.0 283.3 281.OJ 1.6 e7.1. 5.4 112. 
8.5 21.0 2525.4 733.0 -13.4 -16.7 294.8 11.1 10.1f -4.6 284.1 2811.1 1.4 15.8 5.1 131. 
8.9 28.0 2629.8 723.0 -lit.5 -11.5 294./1 11.3 10.~ ~4.8 21l4.0 287.8 1.3 71.9 5.9 130. 
9.4 29.0 2135.2 113.0 -15.5 -11.6 Z<Jb.9 11.1 (1).4: -5.3 21l' .. 0 287.R 1.3 83.5 6.2 129. 
9.8 30.0 2852.4 702.0 -16.3 -11,'1 2q9.6 12.1 10.5/ -6.0 284.4 288.1 1.3 87.0 6.5 129. 
10.1 31.0 2949.4 693.0 -11.4 -184 301.4 12.5 10.71 -6.5 284.2 281.CJ 1.3 91.5 6.8 12". 
10.5 32.0 3058.1 683.0 -18.6 -18,8 303.3 12.<} 10.RI -1.1 284.0 281.6 1.3 98.1 1.1 128. 
10.9 33.0 3168.0 673.0 -19.1 -19.1 303.6 1:!.8 10.1: -7.1 284.6 288.2 1.2 100.6 1.4 128. 
11.4 ]4.0 3268.8 664.0 -16.8 -17.1 303.1 12.A 10.1; -1.0 288.3 292.1 1.5 98.1 7.8 118. 
11.8 35.0 3382.8 65' .. 0 -17.0 -11.9 30Z.8 13.2 11.1' ·,7.2 289.4 2cn.5 1.4 92.6 8.0 128. 
12.3 36.0 3521.A 642.0 -17.2 -18.6 302.1 l3.g 11.8 -7.4 290.6 294.6 1.4 89.2 8.5 121. 
12.6 31.0 3621.6 633.0 -17.8 -19.3 300.9 14.0 L2.ol -1.2 1.91.2 295.0 1.3 81.7 8.7 127. 
n.o 3A.O 3746.5 623.0 -18.7 -20.3 297.8 11.7 12.11 -".4 291.4 295.0 1.2 87.? 9.1 121. 
13.4 39.0 3R54.9 614.0 -19.7 
-21. " 294.5 13.0 11.8/ -5.4 291.5 294./l 1.1 84.7 9.4 127. 
13.8 40.0 39f4.5 605.0 -20.1 -22, .2 292.5 1;.6 11.6 -4.8 2C)Z.3 29'5.4 1.1 82.1 9.7 126. 
14.3 41.0 4100.3 5C)4.0 -21.2 -23.5 290.6 12.1 11.9' -4.4 292.6 295.4 1.0 Ill.O 10.0 126. 
14.7 42.0 4212.9 585.0 -21.8 -24.4 2011.5 13.1 12.51 -4.2 2<)3.1 295.8 0.9 19.6 10.3 125. 
15.1 4~.0 4326.9 516.0 -22.9 -26.5 28'>.b 13.6 13.1 -3.1 291.2 295.5 0.8 71.0 10.6 125. 
15.5 44.0 4429.4 568.0 -23.3 -21~3 282.1 13.A 13.5
' 
-2.9 293.8 296.0 0.1 69.5 11.0 121t. 
1'.9 45.0 4546.2 559.0 -24.1 -28.1 219.4 lJ.2 13.1' -2.2 294.2 296.1 0.6 65.3 11.3 123. 
16.1t 46.0 4664.5 550.0 -14.6 -29,7 218.3 12.7 12.6 -1.8 294.9 296.7 0.6 62.1 11.6 123. 
16.8 47.0 4771.0 542.0 -25.5 -30.7 219.4 12.8 12.i -2.1 295.1 296.7 0.5 61.8 11.9 122. 
17.2 4 IJ. 0 4878.1 534.0 -26.6 -31.8 281.0 13.3 13. II -2.5 295.0 296.6 0.5 61.0 12.1 121. 
11.7 49.0 5001.3 525.0 -21.2 -32.3 282.6 13.9 13,6 ·'3.0 295.7 297.2 0.5 61.1 12.5 121. 
• BY SPffO MfANS ELEVATION ANGLF. 8ETWEFN ~ AND 10 DEG 
• 8Y TEMP MEANS TEMPERATU~e OR TIMF HAVE fEEN INTERPOl~TEO 
•• BY SPEfO MEANS ELEVATION ANGLE lESS THIN 6 DEG 
' . 
• 1114 1 
STATION NO. 532 
peORIA, III 
6 FERQ(JARY l'H5 
1448 GMT 151 18. 0 
TIME CNTCr HFIGHT PRfS TEMP D£W PT I)IR SPfEO U COMP v rOMP POT T E Pr')T T "X RTO RH RANGE AZ 
"IN r,PIo4 M9 DG C OG t OG MISEC M/SFC ""SEC OG I( OG K GM/KG peT KM or, 
17.9 50.0 51ll.1 517.0 -28.4 -33.2 283.0 14.0 13.6 -3.2 295.6 291.0 0.4 62.9 12.1 121. 
18.3 51.0 5251.4 501.0 -29.6 -34.3 283.1 13.6 13.2 -3.1 295.8 2cn.l 0.4 63.6 13.1 120. 
18.8 52.0 53t4.6 499.0 -30.8 -35·!> 282.3 11.2 12.9 "2.8 295.1 296.8 0.4 62.4 13." 120. 
19.2 53.0 54"(9.1 491.0 -31 .. 1 -35 .. 9 280.5 13.4 13.2 -2.4 295.9 297.1 0.4 66.2 13.1 119. 
19.6 54.0 5595.1 48).0 -32.5 -36.5 211.2 13 .8 13.7 -1.7 296.3 291.4 0.3 67.2 14.0 119. 
19.9 55.0 5112.6 475.0 -33. 1• -37.4 273.4 14.0 14.0 -O.A 296.t. 291.6 0.3 67.1 14.3 119. 
20." 56.0 5846.6 466.0 -34 .. 1 -38.7 266.1 13.9 13.9 0.11 296.6 291.5 0.3 66.9 14.1 118. 
20.7 51.0 5952.1 459.0 -35.8 -39.9 264.0 14.0 13.9 1.5 291.>.5 291.4 0.3 65.6 14.9 117. 
21.2 58.0 6074.2 451.0 -36.0:; -41. i) 262.0 14.4 14.2 2.0 291.2 298.0 0.2 62.6 15.2 116. 
21.6 59.0 (,182.4 444.0 -)1.1 -42.) 262.2 14.9 14.1 2.0 297.0 291.7 0.2 1,3.0 15.5 ll5. 
21.9 60.0 (31)1.5 436.0 -J8.1 -43.0 262.3 15.1 15.0 2.0 291.2 291.8 0.2 63.6 15.1 115. 
22.4 61.0 6402.5 430.0 -39.7 -4".8 261.4 15.? 15.0 2.3 291.2 291.8 0.2 64.0 16.1 114. 
22.8 62.0 6530.7 422.0 -40.4 99.9 259.9 1';.1 14.9 2.6 298.0 '199.9 99.9 99'1.9 16.4 113. 
23.2 63.0 6644.5 415.0 -41.6 99.9 258.8 15.2 14.9 3.0 291.8 99<).'1 99.9 999.9 16.1 113. 
21.1 64.0 6176.2 "01.0 -42.8 99.9 25R.5 15.6 15.3 3.1 297.9 999.9 99.9 99C;.9 17.1112. 
23.9 65.0 ('859.4 402.0 -43.6 99.9 251).8 15.8 15.5 3.1 297.9 999.9 99.9 999.9 11.2 Ill. 
24.5 66.0 6994.7. 394.0 -44.9 99 <} 259.6 16.2 16.0 2.9 291.9 999.9 99.9 999.9 17.7 111. 
24.9 61.0 7113.8 381.0 -45.8 99.9 259.2 16.1 15.11 3.0 298.3 999.9 q9.9 999.9 18.1 HO. 
25.3 68.0 1235.1 3"0.0 -46.7 99 .. 9 258.5 15.6 15.3 3.1 298.6 999.9 99.9 999.9 18." 109. 
25.1 69.0 7358.2 H3.0 -47.3 99.9 251'.2 14.9 14.6 3 .. 1 299.4 999.9 99.9 9c)9.9 18.1 109. 
26.1 10.0 1465.2 367.0 -48.5 99.9 258.3 14.3 14.0 2.9 299.3 99q.9 99.9 999.9 19.0 108. 
26.6 11.0 7609.8 359.0 -50.0 99.9 259.1 14.3 14.0 2.1 299.2 999.9 99.9 999.9 19.4 101. 
21.1 72.0 1119.8 353.0 - 51l. 7 99.9 259.2 15.<' 11 •• 7 2.8 299.6 999.9 99.9 999.9 19.7 101. 
21.4 n.o 1831.3 147.0 -51.6 99,9 258.3 15.3 15.0 3.1 299.9 999.9 99.9 999.9 20.0 101. 
27.8 14.0 7944.2 341.0 -52.1 99,9 2<;6.3 15.<; 1').1 3.7 299.9 999.9 99.9 91)9.9 20.4 106. 
28.3 15.0 8059.6 33').0 -53.5 99,::J 254.1 1~.1 15.1 4.3 300.4 999.9 99.9 9911.9 20.7 105. 
28.6 16.0 8114.6 329.0 -54.6 99.9 ?<;1.3 I~.R 15.1 4.5 300.4 999.9 99.9 999.9 21.0 105. 
21.9 17.0 8292.2 323.0 -55.5 99.9 253.0 15.8 15.1 4.6 300.7 999.9 99.9 999.9 21.3 105. 
29.4 78.0 8411.5 311.0 -56.0:; 99.9 252.1 16.0 10:;.2 4.9 301.0 999.9 99.9 999.9 21.6 104. 
29.8 19.0 8532.4 311.0 -51.6 99.9 251.1 16.1 15.2 5.2 301.0 «)99.q «)9.9 999.9 22.0 103. 
JO.l 80.0 "655.1 305.0 -58.5 1)9.'1 250.7 If •• 1 15.2 5.3 301.5 999.9 99.9 99C;.9 22.4 103. 
30.1 81.0 8719.9 299.0 -50 ,2 99,9 252.1 15.9 15.1 4.9 302.2 999.9 99.9 999.9 22.7 102. 
n.J 82.0 8907.2 293.0 -58.3 99. !J 256.6 15.8 15.4 3.6 305.2 999.9 99.,} 999.9 23.2 101. 
31.6 83.0 9015.9 28A.O -5".7 99,9 258.7 15.A 15.5 3.1 309.1 999.9 99.9 999.9 23.4 101. 
31.9 84.0 'l149.6 Z82.0 -56.2 99.9 259.9 16.0 15.7 2.8 311.7 9'l9.9 99.9 99'1.9 23.7 101. 
32.3 85.0 9263.4 271.0 -55.1 99.9 260.4 16.1 1';.9 2.7 314.0 «;q9.9 99.9 999.9 24.1 101. 
32.7 86.0 9403.2 211.0 -54.9 99.9 260.0 16.5 16.2 2.8 317.1 999.9 99.9 999.9 24.4-100. 
33.1 87.0 9522.3 266.0 -54.7 99.9 259.1 16.9 16.6 1.2 319.0 999.9 99.9 999.9 24.8 100. 
33." 88.0 9643.1 261.0 -54.6 99.9 258.1 17 .2 16.8 3.5 321.0 999.9 99.9 999.9 25.2 100. 
13.9 89.0 11167.6 256.0 -54.4 99.9 257.1 11.3 16.9 3.9 323.0 999.9 99.9 999.9 25.6 99. 
34.3 90.0 9894.1 251.0 -54.2 99.9 257.2 17.4 17.0 3.8 325.1 999.9 99.9 99q.9 26.0 99. 
34.6 91.0 10023.1 246.0 -54.1 99.9 257.9 11.1 11.3 3.7 327.2 999.9 99.9 999.9 26.3 99. 
34.9 92.0 10155.1 241.0 -53.5 99.9 259.2 18.6 18.3 3.5 330.1 999.9 99.9 999.9 26.6 99. 
35 •• 93.0 10290.1 236.0 -53.0 99.9 262.0 21.7 21.4 3.0 332.1 999.9 99.9 999.9 21.0 98. 
35.& 94.0 10400.3 232.0 -53.1 99.9 262.9 22.8 22.6 2.8 334.1 999.9 99.9 999.9 21.3 98. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN LAND 10 OEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE F~EN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH~N 6 OEG 
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SlATIC'N NO. 532 
PEOR lA, III 
6 FEB~tJIIRY 1975 
1448 GMT 151 18. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TE"'P DEW PT OIR SPFEO U cn'1P V COMP P'IT t E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN CoPM M~ OG C OG (. OG lot/SEC M/5FC M/SFC DG K OG I< GM/KG peT KM OG 
36.0 95.0 10540.8 221.0 -53.0 99.~ 26't. :3 24.5 24.3 2.'. 336.5 999.9 9'1.9 99<).9 28.0 98. 
36.5 96.0 10684.4 222.0 -53.0 99.9 265.5 2~.q 22.9 1.8 3311.6 999.9 99.? 99'1.9 28.1 91. 
36.8 97.0 10801.7 218.0 -52.8 99.9 265.9 21.5 21.4 1.5 34().6 999.9 99.9 999.9 29.1 97. 
37.3 98.0 10951.4 213.0 -53.0 99.9 265.2 20.4 20.4 1.7 342.6 999.9 99.9 999.9 29.6 97. 
37.6 99.0 11073.6 209.0 -53.0 99.9 Z63.A 20.6 20.4 Z.2 344.5 999.9 99.9 999.9 30.0 97. 
38.0 100.0 11198.3 205.0 -52.7 99.9 260.8 21.4 21.1 3.4 346.CJ ')99.9 99.9 999.CJ 30.5 91. 
38.5 101.0 11351.9 200.0 -52.5 99.9 257.8 21. /t 2().9 4.5 349.6 t;l99.9 99.9 qqt;l.t;l 31.2 96. 
38.9 102.0 11488.4 196.0 -52.1 qq.9 25Q.O 21.q 21.5 4.2 351.4 999.CJ '19.9 '199.9 31.6 96. 
39.4 103.0 1!f21.5 192.0 -52.7 99.9 262.9 24.2 24.0 3.0 353.5 999.9 9q.? 99t;l.9 32.1 96. 
39.8 104.0 11757~6 188.0 -52.4 99.9 265.6 26.0 25.9 2.0 356.1 999.9 99.9 999.9 32.8 95. 
40.3 105.0 11896.7 184.0 -52.2 99.9 267.5 26.4 26.4 1.2 358.5 999.9 q9.9 999.9 33.7 95. 
40.5 106.0 12038.8 180.0 -52.1 99.9 26~.O 26.1 26.1 0.9 360.0 999.9 ')9.') 999.9 34.0 95. 
40.9 107.0 12183.9 116.0 -52.A q9.9 268.4 25.0 25.0 0.7 362.1 99,).'9 99.9 999.9 34.6 95. 
41.4 108.0 12295.0 173.0 -52 .. 1 9'1.9 268.9 24.3 24.3 0.5 365.2 t;l99.9 99.9 999.9 35.3 95. 
41.8 109.0 12446.5 169.0 -52.1 9q.~ 2&!l.8 24.2 24.2 0.5 367.6 t;l99.9 99.9 999.9 35.9 95. 
42.3 110.0 12601.6 165.0 -52.2 99.9 267.7 24.8 24.8 1.0 369.9 9Qq.9 99.9 999.9 36.6 95. 
42.8 111.0 12160.2 161.0 -52.8 99.9 266.4 25.6 25.6 1.6 '311.5 999.9 99.9 999.9 37.3 94. 
43.4 112.0 12881.5 158.0 -53.0 99.9 266.1 2'i.4 25.4 1.7 373.2 999.9 99,,9 999.9 38.3 9 /, .• 
43.8 113.0 13046.8 154.0 -53.1 99.9 261.5 24.6 24.6 1.1 375.7 999.9 99.9 999.9 3B.9 94. 
44.4 114.0 13171.5 151.0 -53.3 99.9 26<J.9 23.9 23.9 J.l 317.5 9,}9.9 99.9 999.9 39.7 94. 
44.9 115.0 11346.2 141.0 -53.8 99.9 210.1 24.4 14.4 -').0 379.6 999.9 99.9 999.9 40.3 94. 
45.4 116.0 13523.8 143.0 -0;3.1 99.9 2fo9.5 25.2 25.2 0.2 383.1. 999.9 99.9 999.9 41.2 94. 
46.0 111.0 13660.0 140.0 -54.4 99.9 2('9.2 2~.8 23.8 0.3 383.9 999.9 99.9 999.9 42.2 94. 
46.5 118.0 13845.7 136.0 -54.6 99," l68.9 20.5 20.4 0.4 386.8 999.9 99.9 999.9 43.0 94. 
41.1 1l'}.0 13940.5 134.0 -54.7 99.9 210.4 19.0 19.0 -0.1 188.1 999.9 99.9 999.9 43.4 94. 
41.6 120.0 14085.4 131.0 -54.6 99.9 21l.fo 20.2 20.1 -0.6 391.0 999.9 99.') 999.9 44.0 94. 
48.3 121.0 14234.2 128.0 -53.5 99.9 267.6 20.0 20.0 0.8 395.5 999.9 99.9 999.9 45.0 94. 
48.7 122.0 14386.9 125.0 -53.0 99.9 262.'i 1R.,) 18.7 2.5 3q 9.1 999.9 99.9 999.9 45. " 94. 
49.3 123.0 14543.6 122.0 -53.0 99.9 25' .. 8 18.5 17.8 . 4./4 401.8 999.9 99.9 999.9 46.0 93. 
49.8 124.0 14704.1 119.0 -'33.1 99.') 253.4 20.6 19.7 5.9 404.4 999.9 99.9 999.9 46.5 93. 
50.4 125.0 14868.6 116.0 -53.3 99.~ 256.0 2' •• 0 23.3 'j.8 407.1 999.q 99.9 999.9 41.2 93. 
50.9 L26.0 15037.1 113.0 -5~.8 99.9 259.0 24.1 24.1 5.1 409.3 999.9 99.9 999.9 48.0 92. 
51.5 127.0 1'3210.4 110.0 -'53.0 99."9 259.0 21.8 22.3 ·~.4 413.9 f:l99.9 99.9 999.9 49.0 92. 
52.1 l21l.0 15388.9 107.0 -"i2.5 99.9 26().6 21.7 21.4 3.6 418.1 t;l99.9 9,).,} 999.9 49.6 92. 
52.7 129.0 15510.1 105.0 -52.8 99.9 260.9 22.3 21'.0 3.5 419.8 999.9 99.9 999.9 50.4 92. 
53.3 130.0 156'17.1 102.0 -53.0 99.9 259.2 23.3 22.9 4.4 423.0 999.9 99.9 999.9 51.2 92. 
53.9 131.0 15890.3 99.0 -52./1 99.~ 258.4 23.9 23.4 4.8 426.9 t;l99.9 99.9 999.9 52.0 91. 
54.6 132.0 16088.9 9fo.0 -52. II 99.~ 260.3 23.2 22.8 3.9 430.7 999.9 99.9 999.9 53.1 91. 
55.2 133.0 16224.7 94.0 -53.0 99.9 262.6 23.1 23.5 3.1 433.0 999.9 99.9 999.9 53.7 91. 
55.1 134.0 16433.8 91.0 -53.1 9".9 263.3 24.1 23.9 2.8 436.7 999.9 99.9 999.9 54.6 91. 
56.4 135.0 16517 .1 89.0 -53.0 99.9 263.2 24.5 24.3 2.9 439.8 999.9 99.9 999.9 55.4 91. 
51.0 136.0 167~7.6 86.0 -54.1 99.9 263.1 25.5 25.3 3.1 441.9 999.9 99.9 999.9 56.5 91. 
51.8 131.0 17025.0 83.0 -55.0 99.9 260.9 24.9 24.6 3.9 444.5 999.9 99.9 999.9 51.6 91. 
58.6 138.0 17259.9 80.0 -55.7 99.~ 262.1 24.6 24.3 3.4 441.9 999.9 99.9 999.9 58.8 90. 
59.4 139.0 17503.1 11.0 -56.2 99.9 265.9 20.8 20.8 1.5 451.8 999.9 99.9 999.9 60.0 90. 
• BY SPEED MEANS ELEV~TION ANGLE 8ETWEEN ~ AND 10 OEG 
• BY TEMP MfANS TE~PERATURF. OR T'MF. HAve seEN INTERFOLATEO 
.. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
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STATION NO. ~32 
PEnRI At fU 
6 HSRIJ ARY ten5 
14'.0 r.MT 157 18. 0 
TI"E C~TCT HEIGHT PRES TEMP DEW ~T OI~ sPr:~o U COMP V CiJMP POT T E POT T HI( ATO RH RANGE AZ 
IIHN GPM ~8 DG C DG ('. DG ""SEC ""SEC M/SEC DC I( DG I( GM/IeG PCT IeM DG 
60.1 140.0 17670.1 15.0 -56.7 99.9 264.5 21.2 21.1 2.0 1t51t.2 999.9 9'1.9 999.9 60.6 90. 
60.9 141.0 11929.1 72.0 -56.5 99.9 261.3 27..3 22.0 3.4 1t59.8 999.9 99.9 999.9 61.8 90. 
61.1 142.0 18198,,6 69.0 -57.5 99.'9 260.0 22.8 22.5 4.0 1t63.3 999.9 99.9 99,}.9 62.9 90. 
62.5 IItl.O 18381t.3 67.0 -57.8 99.9 260.1 25.2 24.9 4.3 46".5 999.9 99.9 999.9 63.8 90. 
63.3 144.0 18673.2 (:4.0 -57. II 99.Q 265.5 2A.I 28.0 2.2 It 72.7 99q.9 99.9 99'l.9 65.3 89. 
64.1 145.0 19080.0 60.0 -58.1 9q. ~ 26·~. 7 28.0 28.0 0.6 480.7 999.9 99.9 99q.9 66.6 89. 
64.8 146.0 192q2.1 58.0 -59.7 99.9 2" 7. 1 23.8 23.7 1.2 482.0 CJ99.9 99.9 9qq.9 67. It 89. 
65.7 141.0 19623.9 55.0 -60.9 99.-:1 266.6 19.5 19.5 1.1 "86.5 999.9 99.9 99'J.9 68.9 89. 
66.5 148.0 198t;4.0 53.0 -61.3 99.9 270.9 20.0 20.0 -0.3 "90.9 99q.q 99.9 999.9 69.7 89. 
67.4 149.0 20215.8 50.0 -61.1 99.9 214.9 20.4 21). '3 -1.8 49'h5 99q.9 99.9 qQ9.9 ti.o 89. 
6!.) 150.0 20470.1 1t8.0 -5'1.<1 99.9 277.8 23.7 23.5 -3.2 508.3 9qq.9 99.9 999.q 1l.9 90. 
69.4 151.0 20872.4 45.0 -60.1 99.9 283.3 25.9 25.2 -6.0 515.7 999.9 99.9 999.9 13.8 90. 
10.4 152.0 2001.1t 42.0 -61.1 99.~ 278.2 19.1 19.5 -2.8 525.1 999.9 99.9 999.9 15.2 90. 
71.7 153.0 21605." "0.0 -59.7 99.9 272.7 23.6 23.6 -1.1 536.0 999.9 q9.9 999.9 76.5 90. 
72.1 154.0 22261.5 36.0 -61.4 99.9 266.7 22.3 22.2 1.3 547.8 999.9 99.9 9«1').9 18.3 90. 
73.1 155.0 22611t.3 34.0 -63.5 99.9 264.3 19.3 19.2 1.9 551.6 9«19.9 99.9 999.«1 19.3 90. 
74.8 156.0 12985.0 :!2.0 -65.1t 99.«1 269.0 20.~ 20.5 ~.It 556.1 999.9 99.9 999.9 80.6 90. 
16.4 157.0 23582.«1 29.0 -66.2 99.9 271).0 23.4 23.4 -1.0 569.8 999.9 «)9.9 999.9 82.6 90. 
77.9 158.0 24249.4 26.0 -63.5 99.9 270.0 21.0 21.0 -0.0 595.5 999.9 99.9 999.9 84.9 90. 
19.6 159.0 21tlltl.4 24.0 -63.1 99.~ 272.1 26.3 26.3 -1.0 610.4 999.9 99.9 999.9 86.7 90. 
11.5 160.0 25869.6 20.0 -60.7 99.'1 999.9 99.9 99." 99.9 650.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
1'.4 161.0 2651.6.8 18.0 -59.7 99.'1 999.9 99.9 99.9 ~9.9 613.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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STATleN NO. !l32 
PEORIA. ILL 
6 fEBRUARY ICJ75 
1746 GMT 125 115. 0 
TIME CNTCT ~EIGHT PP.ES TEMP DEW Fi DIll. SPFcO U COMP V OJMP POT T E POT T MX RTO PH lUNGE Al 
MIN GPM 146 (lG C DG C DG M/SEC M/SF.C M/SEC OG I( DG K GM/KG PCT KM DG 
0.0 5.4 200.0 993.3 -10.0 -15.5 330.0 7.2 3.6 -6.2 263.8 266.8 1.1 64.0 0.0 o. 
0.2 6.0 264.5 9A5.0 -11.6 -20.13 299.2 1l.8 10.3 -·5.8 262.8 264.1 0.7 46.2 0.3 118. 
0.4 7.0 358.4 973.0 -12.2 -19.0 299.2 1l.R 10.3 -5.8 263.1 265.4 0.9 56.4 0.3 118. 
0.6 8.0 445.1 <;62.0 -13.4 -19.6 30;).1 11.7 10.1 -5.9 262.7 264.9 0.8 5'1.7 0.4 118. 
0.8 9.0 540.4 qo;o.o -14.1 -19.d 30~.0 11.'; 9.7 
-".1 262." 264.6 0.8 64.8 0.6 118. 
1.1 10.0 629.5 939.0 -15.3 -20.j 306.6 11.5 9.3 -';.9 262.7 264.1 0.8 61.6 0.8 119. 
1.5 11.0 141.9 925.0 -15.9 -21.3 316.0 12.6 8.9 -'}.z 263.1 265.0 0.1 60.1 1.0 122. 
1.8 12.0 832.2 914.0 -15.3 -24.' 321.1 13.9 8.8 -lJ.8 21,4.7 266.3 0.6 46.9 1.3 126. 
2.1 13.0 923.9 903.0 -14.0 -25.3 324.5 14.5 !J.4 -1:'.8 266.9 268.4 0.5 37.7 1.5 129. 
2.5 14.0 1017.1 892.0 -13.4 -22.3 326.3 13.6 1.6 -H.l 268.4 270.4 0.7 41.1 1.9 132. 
2.9 15.0 1111.7 S'H.O -12.5 -26.4 325.1 12.3 6.9 -10.2 210." 271.8 0.5 2<;.6 2.2 13,.. 
].3 16.0 1225.3 868.0 -12.1 -25.7 323.6 11.8 1.0 -9.5 271.1 273.2 0.5 31.5 2.4 135. 
].1 11.0 1322.7 851.0 -12.5 -27.3 319.4 11.9 1.9 -d.9 212.5 273.8 0.4 26.2 2.7 136. 
4.0 18.0 1412.4 847.0 -12.2 -28.'1 312.9 12.3 9.1 - .. 1.4 273.7 274.9 0.4 23.4 2.9 136. 
4.4 19.0 1503.3 837.0 -11.7 -25.5 306.9 14.6 11.6 -~.7 275.1 276.8 0.6 30.B 3.2 135. 
4.7 20.0 160".7 826.0 -11.6 -18.3 303.7 14.7 12.2 -8.1 276.4 279.4 1.1 57.5 3.5 135. 
5.0 21.0 1126.4 811.0 -11.0 -15.8 300.4 14.1 12.1 -7.1 278.3 282.1 1. ,. 68.0 3.8 134. 
,.4 22.0 1821.5 803 .. 0 -11.3 -15.1 295.0 14.0 12.1 -t;.9 279.0 282.8 t. ,. 6c).9 4.1 133. 
5.7 23.0 1917.6 793.0 -11.6 -15.l 292.6 1~.R 13.7 -5.7 279.1 283.7 1.5 74.3 ".3 HI. 
'.9 24.0 2014.9 783.0 -11.7 -15.2 291.7 15.6 14.5 -5.7 280.5 284.7 1.5 75.1 4.5 131. 
6.3 25.0 2113." 773.0 -11.9 -15. ) 289.4 15.2 14.3 -'i.o 261.4 285.7 1.5 71.6 4.9 129. 
6.7 26.0 22"3.2 760.0 -12.2 -14.'~ 2£'R.7 14.6 B.a - •• 7 282.5 286.9 1.6 7'1.7 5.2 128. 
6.9 21.0 23"4.5 150.0 -12.1 -15.~ 209.5 1' .. 5 13.7 -h8 282.9 287.3 1.6 8t.7 5.4 127. 
1.3 28.0 2436.5 141.0 -13.3 -15.~ 289.9 14.0 13.2 -(to A 283.3 287.1 1.6 85.0 5.7 126. 
7.5 29.0 2539.9 731.0 -14.0 -16.0 2QO.0 13.7 12.':' -4.7 283.6 287.8 1.5 85.0 5.9 126. 
7.9 30.0 26"4.4 121.0 -14.6 -16.4 290.7 13.0 12.1 -4.6 2~4.1 288.3 1.5 85.8 6.2 125. 
8.2 31.0 2139.6 712.0 -14.8 -16.) 292.1 11.4 11.5 - ... 7 284.8 289.0 1.5 8, .. 7 6." 124. 
8.5 32.0 2835.8 703.0 -15.4 -16 •. =. 291.8 11 .8 10.8 -'.R 21\5.3 289.4 1.5 90.3 6.6 124. 
8.9 33.0 2944.0 693.0 -15.7 -17. ) 296.7 11.4 lO.? -;.1 286.1 290.2 1.4 89.2 6.9 123. 
9.2 34.0 3042.6 694.0 -16.2 -17. :: 291.9 11.3 10.0 -5.3 2R6.6 2<)0.5 1. ,. 8R.9 7.1 123. 
9.1 35.0 3142.3 610;.0 -16.8 -18"i 298.1 11.4 10.1 -5.4 281.0 290.8 1.3 87.0 1.4 123. 
9.9 36.0 3265.7 664.0 -16.9 -18.6 2<)1.5 11.6 10.3 -5.3 288.2 292.0 1.3 85.4 7.6 123. 
10.3 37.0 3368.1 655.0 -11.5 -20.', 295.8 H.b 10.4 -5.0 288.7 2n.l 1.1 17.7 7.8 123. 
10.7 38.0 3411.1 646.0 -18.0 -21.4 293.6 H.4 lO.5 -4.6 289.2 292.4 1.1 74.4 8.1 123. 
10.9 31.0 3576.5 631.0 -18.1 -~l.J 297..', 11.3 10.5 -!to .3 289.6 292.7 1.0 75.9 8.3 123. 
11.3 40.0 3682.4 628.0 -19.5 -23.3 289.3 11.3 10.~ -1.7 2'l9.8 292.6 0.9 71.5 R.5 122. 
11.1 "1.0 3801.7 618.0 -19.9 -24.) 28&.6 11.6 11.1 -1.3 2')0.1 293.4 0.9 6'1.8 -- 8.8 122. 
12.0 42.0 3910.5 609.0 -20.4 -24.5 284.9 12.1 11.7 -1.1 291.3 293.9 0.9 6'1.4 9.0 122. 
1Z.4 43.0 4020.5 600.0 -21.4 -25.6 285.3 13.1 12.7 -l.5 2cH~5 293.8 0.8 68.3 9.2 121. 
12.6 44.0 4107.0 593 0 -22.0 -26.4 285.7 13.6 13.1 -J.1 2n.7 293.9 0.7 61.7 9.4 120. 
13.0 45.0 4219.4 584.0 -22.7 -27.1 28&.8 1' .. 5 13.8 -·te2 292.2 29,..3 0.7 66.8 9.7 120. 
13.3 46.0 4333.1 515.0 -23.6 -28.2 286.0 14.6 14.0 - •• 1) 292.4 294.4 0.6 66.0 10.0 120. 
13.6 47.0 4"35.5 561.0 -24.3 -28. 7 284.7 14.7 14.2 -1.1 292.8 294.7 0.6 66.3 10.3 119. 
13.9 48.0 4538.9 559.0 -25.2 -29 •. " 282.7 14.7 14.3 -3.2 292.9 29,..8 0.6 10.1 10.5 119. 
14.3 49.0 4643.4 551.0 -26.3 -30.7 280.7 15.2 15.0 -2." 292.8 294.5 0.5 66.2 10.8 118. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ETWEEN 6 ANO 10 OEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME ~AVE BfEN INTERPOLATEO 
*. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 OEG 
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STATION NO. 532 
PEORr A, fll 
6 FEIlPIJARY 1975 
1146 G"'T 125 115. a 
TIME eNTcr HEIGHT PRES TEMP DEW PI OIR SPf".:O U co,",p V C.,'1P Pr:lT r E POT T MX RTO PH RANG!; AZ 
MIN r,p,., "'8 DG C DG C 0(; M/SEC M/SEC M/')FC DG K DG K GV.fKG PCT KM DG 
IIt.7 50.0 4749.0 543.0 -27.0 -32.~ 219.4 16.1·' 15.9 -!.6 293.1 294.5 0.5 59.2 11.2 118. 
15.0 51.0 4882.8 533.0 -27.8 -33.7 278.8 16.9 1().1 -~.6 293.7 295.0 0.4 56.7 11.5 117. 
lS.1t 52.0 4991.4 525.1J -28.6 -35.9 218.0 17 .6 17 .4 -~.4 294.0 295.1 0.3 49.2 11.9 111. 
15.1 53.0 5101.2 511.0 -29.5 -37.1 277.3 17.9 11.7 -!.3 294.2 295.2 0.3 41.1t 12.2 116. 
16.0 54.0 5198.3 510.0 -30.2 -37.d 216.6 18.0 11.9 -l.l 2<)4.6 295.5 0.3 46.8 12.5 116. 
16.1t 55.0 5310.6 502.0 -31.2 -311.0 275.3 17.8 17.1 -J..6 294.6 295.5 0.3 47.6 12.9 115. 
16.8 56.0 5438.6 4'l3.0 -32.1 -3".:'- 273.9 11.6 17.6 -1.2 295.0 295.8 0.2 It 1.8 13.3 111t. 
17.2 57.0 5553.9 485.0 -33.1 -40.3 212.6 17.7 17.1 -0.8 295.3 296." 0.2 41.7 13.1 111t. 
11.6 58.0 5655.9 416.0 -34.1 -41.? 211.5 17.9 11.9 -0.5 295.2 295.9 0.2 48.4 14.1 113. 
11.9 59.0 5159.0 471.0 -35.0 -41.'3 270.1 18.1 18.1 -0.2 295.3 ~96.0 0.2 49.5 14.4 113. 
18.2 60.0 5878.3 463.0 -35. e -42.4 269.7 lA.O 1n.o 0.1 295.8 296.4 0.2 50.3 14.7 112. 
n.6 61.0 5984.0 456.0 -36.9 -43.3 268.4 11.6 17.6 J.5 295.7 296.3 0.2 50.9 15.1 112. 
11.9 62.0 6090.8 449.0 -38.1 -44.1 261.f, 17.3 17 .3 J.7 295.6 296.1 0.2 52.5 15.4 111. 
19.4 63.0 6198.9 442.0 -38.9 -44.) ;'67.2 17 .2 17.2 "J.8 Zq5.9 296.4 0.2 52.0 15.8 110. 
19.7 64.0 6308.2 435.0 -39.8 -45.'J 26·!,,3 17.2 11.2 f).8 296.0 296.5 0.1 51.1 16.1 110. 
20.0 65.0 6"18.9 428.0 -40.7 99.'1 267.6 17.? 17.2 0.7 2')6.3 999.9 99.9 999.9 16.5 109. 
20.5 66.0 6547.0 420.0 -42.0 99.q 26'1.2 16.9 11 .. '1 u.5 296.3 999.9 99.9 999.9 16.9 109. 
20.8 67.0 6660.6 1tl3.0 -42.8 99.C) 268.3 16.7 l6.7 d.5 296.1 999.9 99.9 99<;.9 11.2 108. 
21.1 68.0 6715.7 406.0 -43.7 99."1 268.3 H •• 6 16." .).5 296.9 9IJ9.9 99.9 999.9 17.5 108. 
21.5 69.0 6815.5 400.0 -44.8 99.'1 268.3 16.8 16.8 1.5 296.1 999.9 CJ9.9 999.9 17.9 108. 
21.9 70.0 6993.4 393.0 -40;.1 99.~ 26F.1.2 17.5 -17.5 1).5 291.1 999.CJ 99.9' 99CJ.9 18.2 107. 
22.3 71.0 7130.1 3A5.0 -46.7 99.) 267.0 l7.'} 17 .9 0.9 2'H.6 999.9 9CJ.9 CJ99.9 18.6 101. 
22.1 72.0 7234.1 379.0 -47 .. 7 99.'1 264.2 17.1 17.1 1.8 297." 999.9 CJ9.9 999.9 19.1 106. 
23.0 73.0 7339.3 313.0 -48.5 9q.? 261.1 17 .3 17.1 2.1 211.8 999.CJ 99.9 9 ..... CJ 19.4 106. 
23.4 71t.0 7463.6 366.0 -49.5 99.q 25".6 16.6 16.2 3.9 2')fJ.l 999.9 99.9 999.CJ 19.7 105. 
23.1 75.0 7571.6 360.0 -50.6 99.9 253.7 16.5 15.q .. 6 298.1 999.9 99.CJ CJCJ9.9 20.0 105. 
24.2 76.0 7681.0 354.0 - -51.3 q9.'1 251.8 16.7 15.9 5.2 298.6 99CJ.9 99.9 9CJ9.CJ 20.4 104. 
24.5 77.0 7791.9 348.0 -52.2 99.9 250.7 16.9 16.0 'j.6 298.8 999.CJ CJ9.9 9CJ9.9 20.6 104. 
24.9 78.0 7904.2 342.0 -53.3 99.~ 248.4 11.0 15.A 6.3 298.9 999.9 CJ9.9 999.9 21.0 103. 
25.1t 79.0 8017.9 336.0 -5".2 99.9 244.8 16.1 10;.1 . 1.1 299.1 999.9 CJ9.9 999.9 21.4 102. 
25.7 80.0 8113.9 331.0 -55.0 99.9 243.0 l6.4 1',.6 :.0; 299.3 999.CJ 99.9 999.9 21.6 102. 
26.0 81.0 8270.0 323.0 -55.6 99.9 241.'. 16.0 14.1 7.1 300.5 9CJ9.9 99.CJ 9CJ9.9 21.9 101. 
26.1t 82.0 8369.3 318.0 -56.:! 99.9 242.8 15.3 13.6 7.0 301.0 999.«:1 . 99.9 999.9 22.1 101. 
26.8 83.0 8490.2 :H2.0 -56.1 99.9 247.5 14.7 13.6 5.6 302.0 999.9 99.q 999.CJ 22.4 100. 
27.1 84.0 8592.5 301.0 -56.9 99.~ 252.4 14.4 11.1 't.4 303.1 999.9 CJCJ.9 999.9 22.6 100. 
27.6 85.0 8717.6 301.0 -56.6 99. J 261.0 14.7 14.5 2.3 305.3 CJ99.9 99.9 999.9 23.0 99. 
211.0 86.0 881t5.5 295.0 -56.3 99.9 266.4 15.2 15.1 1.0 301.5 999.9 CJ9.9 CJCJCJ.9 23.3 99. 
28.4 81.0 8975.9 289.0 -56.4 99.9 269.1 15.A 15.8 0.3 309.1 999.9 99.9 999.9 23.8 99. 
21.8 88.0 9086.8 284.0 -56.3 CJ9.9 269.8 16.9 16.9 l.1 310.9 999.«1 99.9 999.CJ 24.1 99. 
29.1 89.0 9222.5 218.0 -55.9 99.9 769.8 17.9 17.9 ').1 313.3 99CJ.9 99.9 999.9 24.4 99. 
29.5 90.0 IJ314.9 274.0 -55.1 99.9 269.2 1~.2 19.2 ~.3 315.1 999.9 99.9 999.9 7.4.CJ 99. 
29.9 91.0 9456.3 268.0 -55.1 99.9 268.7 lq.6 19.6 0.5 317.1 999.9 99.CJ 999.9 25.4 98. 
30.2 92.0 9552.2 264.0 -55.6 99.~ 268.1 19.<; 19.5 n.7 318.4 999.9 99.9 999.9 25.1 9". 
30.6 93.0 9699.2 258.0 -5".2 ~q.:.1 267.2 19.1 19.2 J.9. 322.6 999.9 9CJ.9 999.9 26.2 98. 
'1.0 94.0 9824.9 253.0 -53.6 99.7 266.4 19.5 19.4 .~.2 325.3 999.9 99.9 999.9 26.5 98. 
• BY SPEEO MFANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TF~P MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BfEN INTfRPOLATED 
•• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 OEG 
1119 
STATICH NO. ~31 
PEn'H A, III 
6 FERRIJI\RY 1915 
1146 GMT 125 l15. 0 
TtME CNTCT HEIGHT p~es TEMP DEW Pi DtR Spf.Fn U CO~P V C014, P'lT l' E POT l' MX RTO ~H RANGE U 
MIN GPM M8 OG C DG C OG M/C;eC "/SEC M/sec OG I( OG K GM/KG peT KM OG 
31.3 95.0 9953.4 248.0 -53.1 99.") 265.'1 19.9 19.9 1.4 321.9 999.9 99.«) 9«)9.9 26.9 98. 
31.8 96.0 10084.7 243.0 -52.8 99.q 164.8 20.3 20.2 L .'1 3'30.2 999.9 99.9 999.9 21.6 98. 
32.3 91.0 10218.9 238.0 -52.8 99.9 263.0 20.2 20.1 2.5 3'32.2 999.9 99.9 999.9 28.1 eJ1. 
32.6 9A.0 10355.9 233.0 -53.0 99.'1 261.9 20.? ::!O.O ~~8 334.0 99«).9 9f:J.9 99q.9 28.5 91. 
32.9 99.0 10461.8 229.0 -51.9 99."; 261.1 20.5 20.3 3.2 337.3 999.9 IJ9.9 999.9 28.9 97. 
33.2 100.0 10610.9 224.0 -51. e 99. 1 260.1 21.3 21.0 3.4 339.6 999.9 99.9 99Cj.9 29.2 91. 
33.1 101.0 10151.2 219.0 -52.2 99.~ 260.1 22.9 22.5 3.9 341.1 9911.9 99.9 99q.9 29.8 96. 
3ft.O 102.0 10Q06.8 214.0 -51.9 Q9.') 21;9.5 23./\ 2'\.4 4.3 343.9 999.9 99.9 999.9 30.3 96. 
3ft.4 103.0 11029.2 210.0 -51.5 9CJ.O 251.2 23.1 23.2 5.2 346.4 999.9 99.9 999.9 30.8 96. 
34.8 104.0 11153.9 206.0 -52.1 «)9.9 1. 55.4 23.2 22.4 5.8 341.1t «)CJ9.9 99.9 9«)9.9 31.4 95. 
35.1 105.0 11313.0 201.0 -52.1 99.-) 255.1 ?2.CJ 27..1 5.9 34CJ.8 999.9 99.9 999.9 31.!! 95. 
35.5 106.0 11443.1 191.0 -52.4 99. ~ 256.9 23.2 22.6 5.3 351.4 9CJ9.9 99.9 999.9 32.2 95. 
35.9 101.0 11515.1 193.0 -52.5 99.J 260.4 25.0 24.1 4.2 353.2 999.9 99.9 999.9 32.1 94. 
36.4 108.0 11110.9 189.0 -53.0 99.~ 162.6 26.6 l6.4 3.4 354.6 999.9 99.9 999.9 33.5 94. 
36.6 109.0 118,.8.1 lA5.0 -53.6 99.9 263.0 26.R 26.6 ].3 355.8 999.9 99.9 999.9 33.9 94. 
31.1 110.0 11953.8 182.0 -53.6 99.t.I 263.5 26.4 26.3 1.0 351.4 999.9 99.9 999.9 34.8 94. 
31.1 111.0 1216CJ.4 116.0 -53.6 99.q 265.5 26.6 26.6 2.1 360.9 999.9 99.9 999.9 35.5 94. 
38.0 112.0 1221'0.0 173.0 -53.6 99.~ 261>.5 26.5 26.4 1.6 "362.1 999.9 99.9 999.9 36.1 94. 
38.1t 113.0 12"30.5 169.0 -53.4 99 • .:f 165.5 23.7 23.6 l.q 36';.4 999.CJ 99.CJ 999.9 36.9 93. 
38.8 114.0 125,.5.1 166.0 -53.6 99.~ 264.1 21.13 21.1 2.i! 361.0 999.q 99.9 999.9 31.2 93. 
39.1t 115.0 12102.8 162.0 -53.1 99.'9 264.1 22.9 22.8 2.1 310.3 999.9 qCJ.9 999.9 37.8 93. 
39.8 116.0 12905.0 151.0 -52.1 99.q 265.9 23.CJ 23.9 1.1 311t.4 999.9 99.CJ 999.9 38.5 93. 
40.2 111.0 13029.6 154.0 -52.1 99.9 266.2 23.1 23.1 1.5 316.5 999.9 q9.9 999.9 39.2 93. 
40.1 118.0 13156.5 151.0 -53.3 CJ9.9 26~.1 20.6 20.5 1.1 .371.6 999.q 99.9 999.9 39.8 93. 
41.1 119.0 13329.5 141.0 -53.1 99.~ 264.3 19.9 19.1J l.O 380.8 99Q.9 99.9 999.9 40.1 93. 
41.5 120.0 134t2.3 1,.".0 -53.3 99. oj 264.1 21.6 21.5 2.2 382.1 99CJ.9 99.CJ CJ99.9 40.6 93. 
It 1.9 121.0 13643.6 HO.O -53.6 q9. J 264.4 24.4 24.3 2.4 385.1 999.9 CJ9.9 999.CJ 41.3 93. 
1t2.5 122.0 13782.1 131.0 -54.4 99.? 265.5 21 .5 21.4 2.1 386.3 999.9 9q.9 9CJ9.9 42.0 92. 
42.8 123.0 13924.5 134.0 -54.7 99.7 261.0 26.«) 26.CJ 1.4 398.2 999.9 99.9 9CJ9.9 42.1 92. 
43.3 124.0 14069.1t 131.0 -54.5 99.,? 2M.4 24.5 24.!i 0.3 311.0 999.9 99.CJ 99Cj.9 43.6 92. 
43.8 125.0 14211.6 128.0 -55.0 99.1} 271.3 20.2 20.2 -0.5 3CJi!.8 999.9 99.9 999.9 44.2 92. 
44.3 126.0 1't420.6 124.0 -51t. B 99.q 269.9 20.4 20.4 i).0 396.6 999.9 99.9 999.9 44.1 92. 
44.8 121.0 14511.2 121.0 -54. B 99. ~ 999.9 CJq.CJ 99.9 en.') 399.4 999.9 99.9 99CJ.9 999.9 999. 
4S.1t 129.0 14131.9 118.0 -54.4 99.;) 999.9 CJ9.9 99.9 9').9 403.2 999.9 99.9 9CJCJ.9 999.9 999. 
46.0 129.0 14903.0 115.0 -54.4 99. ; 999.9 99.9 99.9 9°.9 406.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
lUO 
I'. ~"" •• ,;~.~ .F: .. *~we4 
SlATteN NO. 532 
PEO~J A, III 
6 fEBRUARY 1975 
2045 GMT 145 55. 0 
TIME CNTCT HEIr.HT PRES TE 14" DEW P'" OrR SPFED U COMP V cn'lP POT T E POT T MX RTO P.H IUNr,F AZ 
MIN GPI4 .. ft OC C DC C DG M/SfC MISEr. MISEC DG K DG I( G"/I(G PeT KM DG 
0 .. 0 5.4 200.0 993.1 -10.6 -16.1 290.0 5.1 4.8 -::'.7 263.2 266.1 1.1 64.0 0.0 o. 
0.3 6.0 2f:2.8 985.0 -12.7 -18."; 281.5 13.3 13.0 -:~.1 261.7 2"4.1 o.c; 62.9 0.3 103. 
0.7 7.0 348.4 914.0 -13.3 -18.':; 286.5 12.7 12.2 -3.6 261.9 264.3 0.9 64.7 0.4 102. 
0.9 8.0 434.7 963.0 -14.1 -18 ... , 291-.0 12.2 .3 -4.6 261.9 264.4 0.9 70.1 0.6 102. 
1.3 9.0 529.A 951.0 -15.0 -18.1 299.4 11.3 .C) -5.6 262.0 264.6 1.0 77.0 0.9 109. 
1.6 10.0 611.6 940.0 -16.1 -18.3 302.3 11.1 '1.4 -5.9 261.8 264.3 1.0 82.6 1.0 112. 
2.0 11.0 122.4 ~27.0 -16.9 -18.0 300.7 11.8 10.1 -.;j.0 262.0 264.6 1.0 91.5 1.3 112. 
2.3 12.0 812.1 916.0 -16.4 -17.2 308.1 12.8 10.1 -1.9 263.4 266.3 1.1 93.2 1.5 114. 
2.7 13.0 903.6 905.0 -13.0 -15.~ 314.4 14.5 10.4 -1').1 267.8 271.0 1.2 78.8 1.8 117. 
3.1 14.0 9~7.0 894.0 -12.5 -17 • .) 317.1 15.8 10.7 -11.6 269.3 272.3 1.1 68.4 2.2 121. 
3.4 15.0 1091.6 8A3.0 -12.2 -17.;' 31f.l 15.7 10.7 -11.5 270.6 273.5 1.1 64.9 2.5 123. 
3.9 16.0 1205.1 870.0 -12.2 -25.:. 318.0 14.1 9.4 -10.5 271.6 273.2 0.6 32.2 2.9 125. 
4.2 17.0 1302.3 80;9.0 -12.5 -25.6 318.3 13.4 8.9 -1'),0 272.3 27'h9 0.5 32.2 3.2 126. 
4.6 18.0 1391.6 849.0 -13. ) -26.5 318.2 11.0 8.7 -'h7 272.4 273.R 0.5 31.9 3.5 127. 
4.9 19.0 1481.7 839.0 -13.7 -27.2 311.8 V.R 8.6 -'1.5 272.8 274.2 0.5 31.0 3.7 128. 
5.3 20.0 15!!1.9 82R.0 -14.) -28 ... 315.9 13.2 9.2 -'l.5 273.3 274.6 0.5 29.6 4.0 128. 
5.7 21.0 1692.9 816.0 -13.3 -211.2 311.R 14.0 10.4 -9.3 275.5 276.8 0.5 27.1 4.1 129. 
6.0 2'-.0 1786.8 806.0 -12.9 -26.3 307.7 14.7 11.(. -9.0 276.9 278.4 0.5 29.9 4.6 129. 
6.3 23.0 1891.5 795.0 -13.4 -26.2 301.2 14.0 11.9 -f.2 277 .4 219.0 0.6 . B.2 4.8 129 • 
6.6 24.0 1987.8 185.0 -13.9 -24.<; 295.4 13 .6 12.3 -:;.8 271.9 219.9 0.7 39.8 5.1 128. 
7.0 25.0 20"5.1 775.0 -14.0 -24.'_ 2''0.6 13.7 12. !I -- •• 8 278.8 280.8 G.7 40.9 5.4 127. 
7.4 26.0 2203.4 7t.3.0 -15.0 -Z4.A 291.1 14.8 13.8 -;.3 279.0 280.9 0.7 42.7 5.7 126. 
7.7 27.0 2303.4 753.0 -14.1 -26.5 290.6 15.4 14.4 -'i.1t 280.8 282.5 0.6 31t.6 6.0 12,.. 
8.1 28.0 2394.5 H4.0 -11t.7 -25 • .;) 289.1 15.9 15.0 -5.2 2Al.3 283.2 0.6 38.9 6.4 125. 
8.4 29.0 21t97.0 734.0 -14.6 -16. :; 287.4 16.Z 15.4 
-' •• 8 282.7 286.5 1. It 8,..4 6.6 124. 
8.8 30.0 2590.4 725.0 -15.4 -16.') 284.7 16.2 15.7 -'t.l 28Z.7 286.7 1.1t 87.8 7.0 121. 
9.1 31.0 2695.2 715.0 -16.1 -16. 1 28Z.6 16.2 15.8 -3.5 283.1 213 7.2 1.4 95.3 7.3 122. 
9.5 32.0 2790.6 706.0 -16.~ -16.e 280.3 16.1 15.0 -!!.9 283.8 281.9 1.4 ~6.3 7.7 121. 
9.9 33.0 2898.0 696.0 -16.4 -16.9 279.5 11 •• 1 15.9 -~. 7 285.0 289.1 1.5 95.2 8.0 120. 
10.2 34.0 2995.c) 681.0 -17.0 -17.-. 279.3 16.2 16.0 -2.6 285.1 289.3 1.4 97.1 8.3 119. 
10.6 35.0 3094.'1 678.0 -17.6 -18.3 279.2 16.4 1".Z -2.6 285.7 289.6 1.~ 94.4 8.6 119. 
U.O 36.0 322>1.4 666.0 -18.0 -18.: 278.6 16.7 16.5 -2.5 286.7 2"i0.5 1.3 94.0 9.0 n8. 
11.4 37.0 3330.0 657.0 -18.9 -19.~ 277., 16.7 16.6 -2.1 286.8 290.3 1.2 93.7 9.4 117. 
11.6 38.0 3421.2 649.0 -19.4 -20.-:: 276.5 16.1 16.6 -1.9 287.3 290.7 1.2 92.9 9.6 117. 
12.1 39.0 • 3536.6 639.0 -20.2 -ZI.1J 274.6 16.5 16.5 -1.3 287.7 290.9 1.1 92.11 10.1 116. 
12.4 40.0 3629.9 631.0 -20.4 -22.0 273.5 16.6 16.5 -1.0 288.4 291.4 1.0 87.5 10.3 115. 
12.8 41.0 3760.0 f:20.0 -21.2 -23.4 272.6 16.9 16.9 -1).8 2R8.9 291.7 0.9 82.9 10.7 114. 
13.2 42.0 3867.8 611.0 -21.8 -24 .... 272.3 17 .5 17.5 -lJ.7 289.5 292.1 0.9 79.3 11.1 lU. 
13.5 43.0 3977.0 602.0 -22.6 -25.,' 272.3 lA.l 18.1 -;).7 289.8 292.1 0.8 75.1 11.4 113. 
13.8 't4.0 4075.1 594.0 -23.1 -27.,) 272.2 18.3 lR. Z -).7 290.3 292.4 0.7 70.0 11.7 1I2. 
14.2 45.0 1t186.9 585.0 -23.6 -29.: 271.5 18.2 18.2 -:1.5 290.9 292.7 0.6 60.6 12.1 Ill. 
lIt.4 46.0 4287.4 577.0 -24.2 -30."> 270.9 18.1 18.1 -1) •. 3 291.4 293~0 0.5 54.8 12.4 111. 
14.7 47.0 4389.1 569.0 -25.1 -31.1, 269.8 17.9 17.a 0.1 291.5 293.0 0.5 54.1 12.6 111. 
15.2 48.0 4504.8 560.0 -25.9 -32.6 268.3 11.9 17.8 .).5 291.9 293.3 0.4 52.8 13.1 110. 
15.5 49.0 4608.9 552.0 -26.5 -33.1'1 267.8 1!l.1 18.0 '.7 292.3 293.6 o.1t 49.1 13." 109. 
• BY SPEeD MEANS ElEYATID~ ANGLE eET~eEN 6 AND 10 nEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE DR TIME HAYE I!,::EN INTFRPOLATEO 
•• BV SPEED MEANS ELEYATION ANGLE lESS THA~ 6 DEG 
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STATlrN NO. 532 
PfOR I Io, JLl 
6 FEfHtUARY l'H5 
2045 GMT 145 55. 0 
TIME eNTcr liEfGHT PRES TEMP DEw P'" DIR speED u r.O~P v CJ"lP POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM 
"'13 £IG C DG C DC M/SEC M/SEC Hl'iEC De I( DG K eM/KG PCT KM DG 
15.8 50.0 4114.2 ~'t4.0 -21.2 -34.j 268.0 18.3 18.3 0.1 292.8 294.0 0.4 50.4 13.1 109. 
16.3 51.0 4841.6 534.0 -28.5 -35. -I 268.2 18.6 18.6 il.6 292.1 291.8 0.3 51.1 1' •• 2 108. 
16.5 52.0 495'5.5 526.0 -29.1 -36 •• 268.3 lA.6 18.6 ,,).5 292.6 2q3.6 0.3 51.4 14.5 108. 
16.9 53.0 5064.1 518.0 -30.3 -31. " 268.7 18.1 18.7 J.4 293.1 294.0 0.3 49.1t 14.9 101. 
11.3 54.0 5115.2 510.0 -31.1 
-38. '. 268. q 19.0 19.0 J.4 2'J3.1t 294.3 0.3 48.8 15.3 101. 
11.6 55.0 5281.1 502.0 -32.2 -39. '. 269.0 19.1 19.1 0.3 293.5 294.3 0.2 48.1 15.6 106. 
11.9 56.0 5414.5 493.0 -]3.2 -40.6 268.9 19.1 19.1 0.4 2en.1 294.1t 0.2 41.1 16.0 106. 
18.3 51.0 552Q.4 495.0 -33.9 -41.~ 269.4 16.9 18.9 0.2 294.3 295.0 0.2 41.2 16.4 105. 
18.5 58.0 5631.0 418.0 -35.1 -42.J 269.8 18.1 18.1 0.1 294.0 294.6 0.2 41.1 16.6 105. 
18.9 59.0 5133.6 411.0 -36.1 -43 • .) 211.8 1'J.l 19.? -J.6 293.8 294.3 0.2 4~.3 17.0 105. 
19.3 60.0 5852.4 463.0 -36.9 -44.3 213.1 1'1.9 19.9 -1.1 294.4 2Q4.9 0.2 45.8 17.5 104. 
19.5 61.0 5951.6 456.0 -31.6 -45.? 213.1 10.4 20.3 -1.3 294.8 295.3 0.1 44.5 17.1 104. 
19.8 62.0 6064.1 449.0 -38.9 -46.~; 273.1 20.1 20.6 -1.3 294.5 294.9 0.1 44.6 18.1 101t. 
20.1 63.0 6181.2 441.0 -39.1 -41. t 273.1 20.9 10.8 -1.3 295.0 295.1t 0.1 44.1 18.5 101t. 
20.4 61t.0 6280.1 435.0 -40.5 99.~ 213.6 20.9 20.9 -1.3 295.1 999.9 99.9 999.9 18.8 101t. 
20.7 65.0 6406.9 421.0 -41.5 99.~ 214.0 20.9 ~0.9 -l.4 295.5 999.9 99.9 999.9 19.2 103. 
21.1 66.0 6535.0 41C).0 -42.4 99.J 274.1 21.0 20.9 -1.1 295.9 999.9 99.9 999.9 19.7 103. 
21.5 67.0 6648.6 412.0 -1t3.4 99.1 215.5 20.9 20.8 -2.0 296.1 999.9 99.9 999.9 20.2'- 103. 
21.8 68.0 6163.1 405.0 -It4.4· 99.-:/ 215.1 20.6 20.5 -2.0 296.3 999.9 99.9 999.9 20.6 103. 
U.l 69.0 bl!t3.4 ,]CJ9.0 -45.6 99.<) 215.8 20.4 20.1 -2.0 295.·9 999.9 99.9 999.9 21.0 103. 
22.6 70.0 lIGf.!I.1 392.0 -46.6 99.9 215.5 1').1 19.6 -1.9 296.1 999.9 99.9 999.9 21.5 103. 
23.0 71.0 7111.7 384.0 -47.4 99.9 215.3 18.8 18.1 -1.7 296.9 999.9 99.9 999.9 22. I 102. 
23.1t 72.0 1239.0 311.0 -48.1 99.-1 215.6 17.0 16.9 -1.7 296.1 999.9 99.9 999.9 22.5 102. 
23.8 13.0 13lt4.1t 311.0 -49.0 99. :; 216.9 15.7 15.6 -1.9 291.7 999.9 99.9 999.9 22.9 102. 
24.4 74.0 1451.2 365.0 -50.1 99 •• 282.1 15.6 15.3 -3.3 297.5 99CJ.9 99.9 9CJ9.9 23.3 102. 
24.7 75.0 7517.7 358.0 -50.1 99.<1 28('.0 16.2 15.6 -4.5 29'l.2 999.9 99.9 999.9 23.6 10Z. 
25.0 76.0 1688.1 3'52.0 -50.~ 99.9 7.90.0 11.0 16.0 -5.8 300.4 999.9 99.9 999.9 24.0 102. 
25.4 71.0 1800.1 346.0 -51.0 99.9 294.0 17.1 16.2 -1.2 300.9 999.9 9CJ.9 999.9 21t.1t 10Z. 
25.8 18.0 1913.8 340.0 -51.6 99.9 295.5 1.~ .3 16.5 -7.9 301.6 999.9 99.9 999.9 24.8 103. 
26.3 79.0 6029.1 334.0 -52.5 99. 'J 295.2 19.1 11.2 -~.1 301 .. 9 999.9 99.9 999.9 25.3 103. 
26.6 80.0 6146.0 328.0 -53.3 99.~ 294.6 19.3 11.6 -1l.0 302.4 999.9 99.9 999.9 25.6 103. 
27.0 81.0 8284.6 321.0 -54.2 99.) 294.2 19.2 11.5 -1.8 31)3.0 999.9 99.9 999.CJ 26.2 103. 
21.1t 82.0 8405.5 315.0 -54.7 99.~) 294.9 18.5 16.7 -7.8 304.0 999.9 99.9 999.9 26.6 103. 
21.8 83.0 8528.4 309.0 -55.2 99.9 296.1 18.2 16.4 -il.O 31)5.0 999.9 99.9 999.9 21.0 104. 
28.2 84.0 8653.4 303.0 -55.1 C)C).9 296.8 18.4 16.4 -.i.3 306.0 999.9 99.q 999.9 27.4 101t. 
28.5 85.0 8159.4 2'18.0 -'50;.8 99.9 296.9 18.6 16 .... -).4 301.2 <)99.9 CJ'J.9 999.9 27.1 101t. 
28.9 86.0 8910.5 291.0 -56.3 Q9.~ 293.9 18.1 16.6 -".3 308.6 999.9 99.9 999.9 28.2 101t. 
29.3 81.0 9047..7 285.0 -56.7 99. '" 289.3 11.6 16.6 -'5.8 310.0 999.9 99.9 999.9 28.6 101t. 
29.1 8l1.0 9155.1 280.0 -56.3 99.'1 285.1 11.1 16.1 -1 •• 5 312.1 999.9 99.9 999.9 29.0 101t. 
30.1 89.0 9269.6 215.0 -56.0 99.~. 282.1 17 .5 17.1 -3.8 314.1 999.9 99.9 999.9 29.1t 104. 
30.1t 90.0 9409.7 269.0 -56.5 99.(j 282.3 11.1 17.3 -J.8 315.4 999.9 99.9 999.9 2,).8 104. 
30.8 91.0 9528.8 264.0 -56.3 99.9 280.8 18.4 18.1 -'1.5 311.1t 999.9 99.9 999.9 30.2 101t. 
31.4 92.0 9650.5 259.0 -55.1 99.9 215.6 20.1 20.6 -""!.o 320.0 999.9 99.9 999.9 30.8 104. 
31.1 93.0 9774.9 254.0 -54.9 99.-J 212.6 21.9 21.9 -1.0 323.0 999.9 99.9 999.9 31.2 104. 
32.2 94.0 9902.3 2lt9.0 -53.6 99.~ 26Q.O 23.4 23.4 0.4 326.7 999.9 99.9 999.9 32.0 104. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ETWEEN 6 AND 10 OEe 
• BY TEMP MEANS TEMPERATU"e OR TIME HAVE e~EN INTFRPOlATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
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SUTfCiN NO. 532 
PEOP' 1\, III 
6 fEBRUARY 1(17" 
2045 G~T tlt5 55. e) 
TIME eNTCT HEIGHT PRES Tf~P DEw PT OIR SPE~D 1I co.,op V COMP POT T E POT T ' MX PTO RH RANGE AZ 
MIN GrM MB 06 C OG C OG M/sr;c M/5fC MISEC DG K OG K GM/KG PI':T KP'I nG 
32.5 95.0 10032.9 "44.0 -53.2 99.:; 261.9 23.9 23.9 ).9 329.3 999.9 99.9 999.9 32.4 104. 
33.1 96.0 10193.3 238.0 -53.2 99.) 269.4 20;.1 2~.1 '1.3 331.7 ')Q9.9 99.9 9Qq.9 33.1 103. 
33.5 'H.O 10130.7 233.0 -51. 5 99.9 270.0 25.3 25.3 -0.0 136.3 999.9 99.9 99CJ.9 33.8 103. 
33.9 98.0 10441.4 229.0 -50.4 9CJ.9 26A.8 23.1 23.1 0.5 339.5 999.9 99.9 999.9 34.6 103. 
31t.4 99.0 10587.4 224.0 -50.4 <)9.<) 268.4 23.4 23.4 0.1 341.7 999.9 ')9.9 999.9 34.9 102. 
34.8 100.0 10704.8 220.0 - 51. \J 99.9 270.4 25.5 25.5 -\J.2 342.5 999.9 99.9 99'1.9 35.5 102. 
35.3 101.0 10884.6 214.0 -51.3 q9.'" 272.9 21.6 21.5 -l.1t 14/ .. 8 999.9 99.9 99'1.9 36.4 102. 
35.6 102.0 11001.2 210.11 -'51.1 99.~ 273.~ 27.4 21.4 -1.1 346." 999.9 99.9 99«;.9 31.0 102. 
36.1 103.0 11163.7 205.0 -51.5 99.) 272.R 24.7 2' •• 6 -1.2 348.8 999.9 99.9 999.9 :!1.8 102. 
36.5 104.0 11291.7 201.0 -51.3 99.9 211.1 27...7 22.1 -!'I. 4 351.0 999.9 99.9 999.9 38.2 101. 
31.0 105.0 11427...3 l'H.O -51.5 9Q.CJ 2M.l 22.3 22.3 0.1 352.8 9CJQ.9 99.9 999.9 311.9 101. 
31.1t 106.0 11589.t) 192.0 -'H.9 99.9 269.1 21.6 21.6 0.3 354.1 999.9 99.9 999.9 39.4 101. 
31.9 107.0 11725.4 188.0 -51.') 99.9 269.0 20.9 20.9 :J.4 356.8 999.9 99.<) 99Cf.9 40.1 11l1. 
38.4 108.0 1186".9 184.0 -51.6 99.<;1 210.5 22.4 22.4 -,).2 359.5 9,)9.9 qq.9 999.9 40.5 101. 
38.9 109.0 12001.4 180.0 -51.') 99.~ 212.3 25.5 25.5 -'..0 361.3 999.9 99.9 999.9 41.3 101. 
]9.4 110.0 12153.1 176.0 -51.8 99.'1 213.5 27.2 27.2 -~ .• 7 363.8 999.9 99.9 999.9 42.2 100. 
39.9 111.0 12302.2 112.0 -51.6 99.9 274.9 21.6 21.5 -2.3 366.5 999.9 99.9 999.9 41.0 100. 
lto.1t 112.0 124510.8 168.0 -51.8 99.9 21&.5 21.9 27.1 -:4.2 368.1 999.9 99.9 9'»9.9 43. B 100. 
40.9 113.0 12611.1 164.0 -51.8 99.9 278.1 2~.3 211.0 - ..... 0 311.3 999.9 99.9 999.9 44.6 100. 
41.4 114.0 12111.2 160.0 -51.8 99.9 219.6 21.3 27.0 -"1.5 373.9 999.9 99.9 999.9 45.5 100. 
Itl.8 115.0 128910.0 157.0 -51.6 99.9 280.0 25.1 24.1 -'t.lt 316.2 99q.9 9q.9 999.9 It6.2 100. 
1t2.1t 116.0 13103.6 152.0 -52.4 99.~ 279.0 21.1 21.4 -~.4 318.4 999.9 99.9 999.9 47.0 100. 
1t3.0 111.0 13232.4 149.0 -52.1 99.~ 218.1 22.6 22.4 -3.2 3BO.0 9Qq.9 99.9 999.9 41.5 100. 
1t3.5 1111.0 IHoa.O 145.0 -53.2 99.:) 21Q.3 25.3 25.0 -4.1 3112.2 999.9 99.9 999.9 4B.5 100. 
1t4.1 119.0 13542.7 142.0 -53.2 99.~ 281.1 24.8 24.3 -4.a 384.5 999.9 9Q.9 999.9 49.4 100. 
1t4.6 120.0 13680.2 139.0- -53.3 99.9 281.1 22.1 21.6 -4.5 3B6.6 999.9 99.9 999.9 50.2 100. 
1t5.2 121.0 13868.3 135.0 -53.2 99.9 278.4 19.6 19.4 -2.9 390.1 999.9 99.9 999.9 50.8 100. 
1t5.1 122.0 14013.1 132.0 -53.2 9Q.9 215.4 19.8 19.1 -1.9 392.6 999.9 99.9 999.9 51.4 100. 
1t6.2 123.0 14161.3 129.0 -53.2 99.9 215.4 21.5 21.4 -l.O 395.2 999.9 <)9.9 999.9 51.9 100. 
46.6 124.0 14312.9 126.0 -53.2 99.'1 216.1 n.6 22.4 -2.4 391.9 91)9.9 99.9 999.9 52.5 100. 
1t1.2 125.0 11,467.9 123.0 - 51,.1 91).'.) 215.3 22.2 22.1 -2.1 398.9 999.9 q'l.q 999.q 53.4 100. 
47.9 126.0 14619.' 119.0 -54.2 99.7 216.4 21.1, 23.3 -2.6 '.02.4 999.9 99.9 999.9 54.2 100. 
1t8.5 121.0 14843.5 116.0 -~4.6 99.-, 280.3 2(,.4 26.0 -4.1 40".a '199.9 99.9 9C;9.9 55.2 100. 
1t9.2 128.0 15011.2 113.0 -54.7 99.9 281.1 26.1 25.6 -3.0 407.5 9')').9 99.9 999.9 56.3 100. 
1t9.8 129.0 15183.3 110.0 -54.9 '<).Q 278.2 24." 24.1 -3.5 410.1t Cj<)<).9 99.9 9«)9.9 51.2 100. 
50.3 130.0 15360.2 107.0 -54.7 99.9 276.8 24.R 24.6 -2.9 413.9 «;99.9 99.9 999.9 57.9 100. 
50.9 131.0 15542.1 104.0 -54.1 99.~ 21"1.0 21.1 26.9 -3.3 1tt7.3 999.9 99.9 999.9 58.9 100. 
51.5 132.0 15729.3 101.0 -54.9 99.~ 211.4 2').1 28.A -3.1 420.5 999.9 99.9 999.9 59.1 100. 
51.9 133.0 15922.2 qa.o -54.1 99.i 277.4 21.4 27.1 - 3.5 It21t.5 999.9 99.9 999.9· 60.1 100. 
52.5 134.0 16121.2 95.0 -51t.It 99.) 216.9 21.3 21.2 -2.6 428.9 999.9 99.9 999.9 61.6 100. 
53.0 135.0 16251.5 93.0 - Sit. 6 99.') 219.1 18.2 11.9 -3.1 431.2 999.9 99.9 999.9 62.1 100. 
53.6 136.0 16lt67.4 90.0 -51,.7 99.'1 2A4.1 20.8 20. ! -5.2 431t.9 999.9 9').9 999.9 62.5 100. 
54.3 137.0 16684.1 87.0 -55.0 99.9 281.6 21.9 21." -4.4 438.5 999.9 9q.9 999.9 63.7 100. 
55.0 1311.0 16901.8 81t.O -56.0 99.9 211.2 18.4 18 .It -J.1t 441.0 999.9 99.9 999.9 61t.5 100. 
55.7 139.0 11139.0 81.0 -56.3 99.'1 269.Q 18.3 18.3 J.O 441t.9 999.9 99.9 999.q 65.2 100. 
• BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE B=EN INrER POLATED 
•• BY SPEED MEANS ElfVATlON ANGLE lESS TH.'~ 6 DEG 
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STATION NO. !32 
PEnq lA, rLl 
6 FEBRtlA~Y 1975 
2045 G,.r 1~5 55. 0 
TIME CNTCT H£'IGHT PRES TEMP DEW p~ OIR SPfEO U CO'"''' V C~MP POT T e POT T MX RTO RH RANCE AZ 
MIN GPH "41\ rG C DG C DC ""5Ft ""Sf( M/SEC DG K DG K GM/KG peT KM DG 
56.4 140.0 17297.8 79.0 -56.3 99.~ 277.0 23.5 23.3 -2.9 449.1 999.9 99.9 999.9 66.0 100. 
51.1 lltl.0 17627.5 15.0 -56.7 99.~ 280.4 25.1 24.7 -4.5 454.2 999.9 'J9.9 999.9 67.2 100. 
57.8 142.0 177«;8.4 73.0 -58.0 99.') 278.8 21.0 20.8 -3.2 1t54.9 999.9 99.9 999.9 68.2 100. 
58.6 11t3.0 18062.9 70.0 -58.0 99.'} 271.8 20.1 20.1 -J.6 460.4 999.9 99.9 999.9 68.9 99. 
59.3 144.0 18245.2 68.0 -59.0 99.9 272.5 24.5 24.5 -1.1 "62.0 999.9 99.9 999.9 70.0 99. 
60.0 145.0 18528.0 65.0 -59.3 99.9 271.7 21.3 21.3 -").6 467.3 999.9 99.9 999.9 71.2 99. 
60.7 146.0 18723.8 63.0 -59.2 9«J.Q 260.6 13.1 13.0 ~.1 "71.9 999.9 99.9 999.9 71.7 99. 
61.5 147.0 19029.Q 60.0 -58.8 99.9 999.9 9q.9 99.9 99.9 419.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
62.1 148.0 19242.5 58.0 -59.3 99.~ 999.9 99.9 99.9 9'1.9 482.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
62.9 1~9.0 19514.8 55.0 -59.7 99.~ 999.9 99.Q. 99.9 9'1.9 489.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
\ 
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STATION NO. 532 
PEORIA, ILL 
6 FF8RU4RY 1975 
2315 G~T 145 4". 0 
TIME CNTCT HFJGHT PP.ES TF."P DEW pT OIR SPE~O U COMP V C'JMP POT T E POT T MX RTO RH lUNGE Al 
MIN GPaj MB DC C DG C OG M/SFC HI/SEC M/5FC I)G I( DC r. GM/KG PCT KM OG 
0.0 5.3 200.0 994.1 -12.2 -16.9 28~.0 1.1 1.4 -l.O 261.5 264.2 1.0 68.0 0.0 o. 
0.2 6.0 2'35.7 983.0 -13.3 -l1.d 294.3 1I.r; 10.5 -'y.l 261.3 263.8 1.0 68.') 0.4 113. 
0.6 7.0 3'17.0 970.0 -13.8 -11.<> 294.4 11.6 10.6 _0,. A 261.1 264.3 1.0 n.2 0.5 113. 
0.9 8.0 481.1t 958.0 -14.7 -l7.!, 294.5 11.9 10.8 -4.9 261.8 2(,4.4 1.0 79.8 0.7 113. 
1.3 9.0 568.7 947.0 -15. II -17.4 296.1 12.6 11.1 -5.5 261.5 264.2 1.0 87.2 1.0 114. 
1.6 10.0 664.8 935.0 -16.6 -17.1 298.4 13.2 11.1 -oS.] 261.6 2M.3 1.0 91.4 1.2 114. 
2.0 11.0 78(..2 920.0 -17.4 -17.fl 303.4 14.3 12.0 -7.9 262.0 264.7 1.0 96.8 1.5 ll5. 
2.3 12.0 884.4 908.0 -18.3 -18.4 312.5 13.9 10.3 - 9.4 262.2 264.7 1.0 99.0 1.8 117. 
2.6 13.0 975.CJ 897.0 -15.7 -17.1 320.6 13.9 8.8 -lO.7 265.8 268.7 1.1 88.8 2.0 119. 
3.0 14.0 1069.3 886.0 -14.5 -17.;; 328.2 14.1 7." -12.0 267.9 270.9 1.1 81.7 2.3 124. 
3.3 1';.0 1172.8 874.0 -13.8 -18.:3 322.7 13.8 8.3 -10.9 269.6 272.4 1.0 69.1 2.6 126. 
3.7 16.0 1295.9 860.0 -12.3 -17. 'J 318.1 D.2 8.8 -9.8 272.5 275.4 1.1 62.9 2.9 127. 
4.0 17.0 1394.2 849.0 -12.6 -lA.3 316.1 12.') 8.6 -'}.1 213.2 276.1 1.1 62.1 3.1 128. 
4.3 18.0 149.1.8 838.0 -12.9 -19.4 319.0 12.9 8.4 -~.7 273.9 216.6 1.0 57.6 3.3 128. 
4.6 19.0 15<;4.4 821.0 -13.8 -20.') 31Q.8 13.2 8.5 -lJ.l 213.9 27".4 0.9 57.0 3.6 129. 
4.9 20.0 16c)6.0 816.0 -14.7 -21.4 317.7 13.4 C).O -').9 274.0 27".4 0.9 56.2 3.8 nne 
5.3 2100 1817.5 803.0 -15.4 -22.3 311.2 12.1 9.5 -8.3 274.6 216 .. 8 0.8 55.4 4.1 130. 
5.6 22.0 1921.6 792.0 -15.5 -25.4 305.l- 12.3 10.0 -7.2 215.5 211.2 0.1, 4:!.'4 4.4 130. 
6.0 23.0 2027.1 181.0 -15.9 -25.?' 300.4 12.5 10.R -6.3 lU •• l 211.9 0.6 42.5 4.6 130. 
6.3 24.0 2124.1 771.0 -16.6 -28.1 302.8 14.0 Il.B -7.6 276.4 271.8 0.5 35.3 4.9 129. 
6.7 25.0 2232.2 760.0 -16.5 -28.? 301.3 15.4 13.1 -S.O 2n.l 279.1 0.5 35.3 5.2 129. 
7.1 26.0 23~2.1 748.0 -15.1t -21.3 296.1 16.2 14.') -7.1 2tiO.l 2111.7 0.5 35.1 5.6 128. 
7.4 27.0 2463.9 731.0 -15.9 -26.3 291.8 16.6 15.4 -&.2 280.1 282.5 0.6 40.2 5.9 128. 
7.8 28.0 2566.9 727.0 -15.9 -26.':' 285.9 11.1 16.5 -4.7 281.8 2A3.6 0.6 3q.3 6.1 127. 
1.1 29.0 2611.3 711.0 -15.9 -27.7 282.1 11.6 17 .2 -3.1 283.0 294.6 0.'5 3~.4 6.6 125. 
1.5 30.0 21e7.7 706.0 -16.2 -26.;\ 278.3 18.3 18.1 -2.6 283.9 2A5.1 0.6 39.5 7.0 124. 
8.9 31.0 28CJ5.0 "96.0 -16.8 -26.:' 215.8 18.8 18.1 -i.9 294.5 296.3 0.6 42.7 7.4 122. 
9.2 32.0 3003.6 686.0 -17.6 -26.'5 ~n.q 19.1 19.1 -1.3 2')4.7 296.6 0.6 45.5 7.1 121. 
9.6 33.0 3113.4 676.0 -18.1 -25.0 271.5 19.e; 19.5 -0.5 285.3 287.5 0.1 54.4 8.1 120. 
9.9 34.0 3213.5 f,67.0 -18.5 -24.! 270.2 1'l.9 19.9 -0.1 266.0 288.4 O.A 61.0 8." 118. 
10.2 35.0 3326.0 657.0 -I 'l. 3 -26., 269.7 2n.4 20.4 0.1 296.3 2A8.3 0.7 52.9 8.7 117. 
10.1 36.0 346l.Q 645.0 -ZO.3 -29.2 269.7 21.:! 21.2 0.1 296.1 288.3 0.5 44.5 'l.3 115. 
11.0 37.0 3566.9 636.0 -20.5 -33.5 269.8 21.5 21.5 0.1 287.5 288.6 0.3 30.0 9.6 114. 
11.3 38.0 36'J4.2 626.0 -20.8 -34.;"1 26Q.Z 21.2 21.2 J.3 288.5 289.6 0.3 29.3 10.0 lU. 
11.7 39.0 3191.1 611.0 -21.5 -H.3 26A.2 20.9 20.R J.6 288.9 2flO.0 0.3 30.0 10.5 112. 
12.1 40.0 3899.2 608.0 -22.4 -35.2 267.5 lO.7 ZO.7 1.9 289.1 290.1 0.3 30.0 10.9 111. 
12.5 41.0 404'5.3 596.0 -23. '5 -36.1 267.6 21.0 21.0 !).9 289.5 290.4 C.3 10.0 11.4 110. 
12.8 42.0 4156.6 587.0 -23.5 -35.5 268.4 21.3 21.3 0.6 2c)0.8 291.7 0.3 31.9 11.1 109. 
U.2 43.0 4269.4 518.0 -24.4 -36.8 269.4 21.5 21.5 .).2 291.0 291.8 0.3 30.4 12.2 109. 
13.6 44.0 4310.7 510.0 -26.0 -38.) 270.2 21.5 21.5 -J.l 290.2 291.0 O.l 30.1 12.7 108. 
13.9 45.0 4485.8 561.0 -26.3 -38.6 210.3 21.2 21.2 -l.l 291.3 292.0 0.2 30.1 13.1 107. 
14.3 46.0 4602.0; 552.0 -27.5 -39.6 210.7 20.4 20.4 -').2 291.2 291.9 0.2 30.1 13.6 107. 
14.6 47.0 4720.7 543.0 -28.1 -40.1) 271.3 19.9 19.9 -1).4 291.8 292.5 0.2 30.8 13.9 106. 
15.0 48.0 4827.0 535.0 -29.2 -39.0 213.0 19.6 19.6 -1.0 291.8 292.5 0.2 37.9 14.3 106. 
15.3 49.0 4934.5 527.0 -30.1 -35.8 214.7 20.2 20.2 -"6 291.9 293.0 0.3 57.2 14.7 105. 
* BY SPEeD MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEC 
• BY TEMP MEANS TEMPEUTURE OR TIHE HAVE f::EN INfERPOLATED 
•• ey SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 oeG 
IUS 
t..,.,,-,~,," 
~.~ ......... ~ 
STATtO~ NO. 532 
PEORIA, III 
6 FfBRU4RY l(H'5 
2315 GMT 145 44. 0 
TIME C~TCT HEIGHT PRfS Tr.;.,P DEW PT OIR SPHO U Cf)"'P V ('C1MP POT T e POT T ~)C PTO flH RANGf Al 
"IN GPM 148 OG C OG C OG M/SFC M/SfC M/SEC or; K OG K GMIKG peT KIo! f'G 
15.1 50.0 5056.9 518.0 -30.9 -34.13 276.2 20.9 20.8 - :?3 292.~ 293.6 0.4 68.4 15.1 105. 
16.1 51.0 5195.1 508.0 -31.1 -34.3 276.6 21.2 21.1 -~.5 2'n.l 294.4 0.4 11.4 15.1 105. 
16.4 52.0 5307.2 500.0 -32.6 -34.'" 216.0 20.9 20.7 -~.2 293.1 294.5 0.4 19.1 16.2 105. 
16.8 53.0 5420.6 492.0 -:31.'5 -35.B 214.9 20.7 20.6 -l.8 293.5 294.1 0.4 79.4 16.5 104. 
11.1 54.0 5535.6 484.0 -34.1 -36.3 274.2 20.8 20.7 - ... 5 2«)4.2 295.3 0.3 80.0 16.8 104. 
11.4 55.0 5652.1 476.0 -35.0 -31.! 273.7 21.1 21.1 -1.4 294.5 2q 5.'5 0.3 80.4 11.3 10~. 17." 56.0 5799.9 466.0 -36.1 -38.1 273.0 21.2 21.2 -l.1 294.9 295.9 0.3 81.3 17.8 104. 
18.1 51.0 5920.0 1e58.0 -36.1 -38.'j 272.5 21.1 21.1 -:).9 295.6 296.5 0.3 81.1 18.2 104. 
18.5 58.0 6026.5 451.0 -37.8 -39.1 211.9 21.0 21.0 -1).7 295.5 296.4 0.3 82.3 18.6 103. 
18.9 59.0 61 /.9.6 44].0 -38.1 -40.3 212.1 21.3 21.2 -0.8 295.8 296.6 0.2 80.1 19.2 103~ 
19.2 60.0 6258.8 436.0 -39.6 -41.1 272.3 21.6 21.5 -0.9 296.1 296.9 0.2 80.1 19.6 103. 
19.6 61.0 6385.2 428.0 -40.8 99.9 272.4 22.0 22.0 -0.9 296.2 999.9 99.9 999.9 20.0 102. 
20.0 62.0 6491.2 421.0 -41.8 99.') 212.4 22.3 22.3 - 1.0 296.4 999.9 99.9 999.9 20.6 102. 
20.3 63.0 6610.7 414.0 -42.3 99.q 212.8 22.2 2?2 -1.1 291.1 91)9.9 99.9 99'i.9 21.0 102. 
20.8 64.0 6142.3 401t.0 -43.3 q9.\} 213.6 21.3 21.3 -1.3 291.5 999.9 99.9 999.9 ?1.6 102. 
21.1 65~0 6859.2 399.0 -44.0 99.'1 274.2 20.5 20.4 -1.5 298.0 999.9 99.9 999.9 22.0 102. 
21.6 66.0 6994.9 391,,0 -40;.0 99.!} 210;.1 19.1 19.1 -L.7 298.5 999.9 99.9 999.9 12.6 101. 
22.0 61.0 7115.3 384.0 -46.) 99.;) 275.11 19.1 18.6 -1.9 298.3 999.9 99.9 99t;.9 23.0 101. 
22.~ 68.0 7231.3 371.0 -47.3 99.9 216.9 19.3 19.1 -2.3 298.6 999.9 99.9 99"1.9 23.4 101. 
22.8 69.0 7361.0 310.0 -48.2 99.9 217.8 19.8 19.6 -:!.7 299.0 999.9 99.9 999.9 23.9 101. 
23.1 10.0 746CJ.5 364.0 -49.3 99.9 116.2 20.0 1".fI -?A 298.8 99q.9 99.9 999.9 24.3 101. 
2].1 71.0 7613.1 30;6.0 -50.7 99.9 211.~ 20.] 20.1 -2." 2911.9 999.9 99.9 999.9 1';.0 101. 
2~.1 72.0 7H2.9 349.0 -51.5 99.'9 216.2 20.1 20.f, -2.2 299.6 999.9 99.'} (91).9 15.5 101. 
24.6 73.n 7855.3 3'.3.0 -52.4 99.~ 21/ .. 1 ZO.7 20.1 -1.5 29').11 991).9 99.1) 99<;.9 26.2 101. 
25.0 14.0 7988.5 336.0 -52.5 99.9 272.1 20.1 20.1 -0.11 301.1t 999.9 99.9 999.9 26.1 101. 
25.5 15.0 8104.1 330.0 -53.6 99.9 211.3 ZO .3 20.3 -0.5 301.4 999.9 99.9 999.9 21.1 100. 
25.9 16.0 82Z2.6 324.0 -54.0 99.Q 271.4 21.1 21.1 -1).5 302.6 999.9 99.9 99q.9 21.1 too. 
26. It 17.0 8342.3 318.0 -54.9 1)9.9 270.5 21.3 21.3 -'>'2 302.8 999.9 99.9 999.9 28.4 100. 
26.9 18.0 84M.l 312.0 -54.q 99.9 268.8 21.1 21.3 (l.5 304.5 999.9 (1).9 qq9.9 28.9 100. 
21.] 79.0 8588.2 306.0 -54.9 99.9 26R.i- 21.6 21.6 0.5 306.2 9<J9.9 99.q 999.9 29.4 100. 
27.8 80.0 8714.6 300.0 -55.6 99.9 269.q 21.6 21.6 ,).1 301.0 999.9 99.9 999.9 30.2 99. 
28.2 Al.0 8e65.2 2'n.o -55.1 99.~ 211.6 20.9 20.9 -J.6 309.8 999.9 99.,) 999.9 30.1 99. 
28.1 82.0 8991.2 2'17.0 -55.6 99.9 2H.b 20.0 20.0 -~.3 310.9 <;99.9 99.9 99'i.9 31.3 99. 
29.0 83.0 9l:H.7 281.0 -56.1 99.':) 274.5 19.9 19.8 -1.6 312.1 999.9 99.9 999.9 31.6 99. 
29.5 84.0 9246.0 216.0 -55.6 99.9 274.4 22.2 22.2 -1.7 314.1t 999.9 99.9 999.9 32.0 99. 
29.9 85.0 9386.0 210.0 -55.6 99.9 213.0 24.1 24.1 -1.3 316.~ 999.9 99.9 999.9 32.1 99. 
30.3 86.0 9553.4 263.0 -55.6 99.9 270.4 24.6 24.6 -0.2 318.8 999.9 99.9 999.9 33.4 99. 
30.8 81.0 9675.9 258.0 -55.3 99.9 261.2 25.0 25.0 1.2 321.0 999.9 99.9 qq9.9 34.1 99. 
31.3 8A.0 9800.8 253.0 -55.1 99.~ 261.1 21.4 27.4 1.1 323.1 999.9 99.9 '199.9 34.1 98. 
31.9 89.0 9928.2 246.0 -55.4 99.~ 272.8 30.7 30.6 i -1.5 324.1t 999.9 99.9 999.9 36.0 98. 
32.1t 90.0 100B4.8 242.0 -54.3 99.-1 211.4 29.5 29.2 ' -3.8 328.~ 999.9 99.9 999.9 36.9 98. 
32.8 91.0 10218.9 237.0 -53.6 99.9 280.2 27.2 26.8 -4.8 331.3 999.9 99.9 999.9 37.5 '18. 
31.1t 92.0 10356.3 232.0 -52.4 99.,} 282.0 24.6 24.11 -0;.1 335.3 999.9 99.9 999.9 38.4 98. 
33.9 93.0 10469.2 226.0 -50.9 99.9 280.2 24.0 23.6· -4.3 339.3 999.9 99.9 999.9 39.2 98. 
31t.3 94.0 10613.5 223.0 -51.2 99.9 217.1 24.1 24.5 ' -J.3 31tl.0 999.9 99.9 999.9 39.1 98. 
• BY SPEfD MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND-.IO OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE E2EN i~jfiRPOL~TfD 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THA~ 6 D6~ 
1126 
'1' 
Ii' 
'.'~~ff'. 
---.--, ... -'.,........~ 
STArrON "40. 532 
PEOII"', III 
6 FE6RlIARY 1«)75 
2315 GMT 145 44. 0 
~IME eNTCf HEIGHT PRFS TEMP DEW 1'''' DIR SPHD U cor-cP. V taMP POT T e POT T MX PTO PH RANr.F AZ 
MIN GPM M8 DG C DC C 06 ""SEC "',s~c' "'II S F.t or. K DG K GM/KG PtT KM DG 
34.8 95.0 10160.6 218.0 -52.1 9«).9 275.1 26.6 26.51 -2.4 341.8 99«).9 99.9 99'1.9 40.4 98. 
35.4 96.0 10941.2 212.0 -52.4 99.9 274.4 28.8 28.1. -2.2 344.0 999.9 99.9 99'1.9 41.4 98. 
36.0 97.0 1l0f.4.8 208.0 -51.0 99.') 276.3 28.2 211.0 I -3.1 348.1 999.9 99.9 99'1.9 42.6 98. 
36.6 98.0 11223.2 203.0 -50.6 99.1 Z1i.9 25.6 25.3 i ' -4.0 351.2 999.9 99.9 999.9 43.5 98. 
37.0 99.0 1l3!:3.4 199.0 -49.2 99.'} 279.9 24.2 21.9 - ' •• 2 355.4 999.9 99.9 999.9 44.0 98. 
31.6 100.0 110;20.3 194.0 -49.2 99.9 280.0 2:'1.5 2 I. 1 \ - ' •• 1 3511.0 999.9 99.9 999.9 45.0 98. 
38.2 101.0 11691.4 189.0 -49.8 99.<) 279.6 25.0 2 t. 6 . -'to 1 359.1 999.9 99.9 999.9 45.1 98. 
38.1 102.0 11866.5 184.0 -50.4 99.9 218.1 26.3 Z •• 0 -~.1 3M.5 999.9 99.9 999.9 46.6 98. 
39.0 103.0 12009.5 180.0 -51.8 99.q 216.1 26.4 26." -3.1 361.5 999.9 99.9 999.9 '.1. '3 98. 
39.6 104.0 12155.0 116.0 -52.4 99.~ 213.4 24.1 2-:).1 -.i.4 3"2.8 999.9 99.9 999.9 41.9 98. 
40.1 105.0 12303eJ 172.0 -53.5 99.~ 271.2 23.2 23,2. -J.5 363.4 999.9 9'l.9 999.9 48.8 98. 
40.9 106.0 12454.9 168.0 -52.9 99.') 213.6 21.5 ~,A! -1.1 31,6.9 999.9 99.9 999.9 1t9.1 98. 
41.7 101 .. 0 12610.1 164.0 -52.1 99.9 271.4 29.2 28.9, -1.8 310.8 999.9 99.9 999.9 51.3 98. 
42.] 108.0 12711.0 160.0 -50.9 99.9 279.2 26.3 2".0! -4.2 3 75.0; 999.9 99.9 999.9 52.3 98. 
43.0 109.0 12"94.3 151.0 -50.9 'H.9 218.6 26.4 26.1) -1.9 311.5 999.9 99.9 999.9 53.1 98. 
43.5 110.0 130E2.3 l'n.o -50.9 q9.9 215.4 26.1 26.6 -l.5 380.] 9Q9.9 99.9 999.9 54.1 98. 
44.1 111.0 13218.2 148.0 -51 .. !! 99.'1 271.4 24.2 24.21 -0.6 382 .. 3 999.9 99.9 999.9 55.3 98. 
44.6 112.0 13410.7 145.0 -:;2.9 99.~ 210.1 24.6 24.6 -0.1 382.7 999.9 99.9 999.9 55.4 98. 
45.1 113.0 13590.9 141.0 -53.6 99.') 269.8 26.0 26.0, 0.1 384.4 999.9 99.9 999.9 56.7 91. 
45.7 114.0 13129.1 13P-.0 -53.8 99.'1 268.4 26.0 26.01 '), 1 386.5 999.9 99.9 999.9 51.4 97. 
46.2 115'.0 13869.9 135.0 -54.1} 99.9 26".3 26.8 26.1/ 0.8 386.9 999.9 99.9 999.9 58.1 97. 
46.9 116.0 14110.1 130.0 -55.1 99.9 211.6 26.1 26.6 -1).1 389.1 '199.9 99.'} 999.9 59.3 91. 
47.6 111.0 lIt2!j9.1 127.0 -56.7 99.9 275.5 22.l.- 22.5' ~~.2 31}0.5 999.9 99.9 99q.9 60.5 97. 
48.1. 118.0 14410.9 1 21t. 0 -55.1 99.9 276.8 20.2 20.b -2.4 395.0 999.9 99.9 999.9 61.1 97. 
48.9 119.0 14566.9 121.0 -0;5.7 99.,} 216.8 23.1 21.2 -~.A 397.8 999.9 99.9 9q9.9 61.8 97. 
49.5 120.0 14181.0 111.0 -55.1 99.~ 215.5 20.1 26.0 -~. 5 401.6 999.9 99.9 999.9 63.1 97. 
50.1 121.0 14890.8 115.0 -55.1 99.:.1 272.4 26.3 26.3 -1.1 403.6 999.9 99.9 999.9 63.7 97. 
50.7 122.0 15059.2 112.0 - 55.1t 99.9 270.5 26.6 26.6 -0.2 401.3 999.9 99.9 999.9 64.9 97. 
51.2 123.0 15232.4 109.0 -55.4- 99.9 271.5 27.6 27.6 . -0.1 -HO.4 999.9 99.9 999.9 65.5 97. 
51.8 124.0 15410.3 106.0 -55.6 99.9 274.4 28.1 28.6'i -2.2 413.4 999.9 99.9 999.9 66.6 97. 
52.4 125.0 15593.1 103.0 -55.9 99.9 216.2 21.'. 21.2\ - 3.0 416.2 999.9 99.9 999.9 61.7 97. 
5].0 126.0 15844.1 99.0 -56.7 99.9 211.0, , 25.8 25.6\ -3.1 1t19.3 999.9 99.9 999.9 68.1 91. 
53.6 121.0 15974.0 91.0 -51.1 99.'1 218.4 26.3 26.1 -3.8 421.1 999.9 99.9 999.9 69.4 97. 
54.2 123.0 16172.8 94.0 -51.2 99.'1 219.6 26.0 25.6 i -4.3 424.6 999.9 99.9 999.'1 70.6 97. 
54.8 129.0 16308.1 92.0 -51.4 99.9 219.8 26.1 25.8 t -4.0 426.9 999.9 99.9 999.9 11.3 97. 
55.5 130.0 16518.1 69.0 -51.6 99.<) .1.11.4 25.4 25.2 -3.3 4]0.6 999.9 99.9 9q9.9 12.7 91. 
56.3 131.0 16134.4 86.0 -58.1 99.9 280.0 19.6 19.3, -3.4 433.8 999.9 99.9 999.9 13.6 97. 
51 .. 1 132.0 16882.8 84.0 -51.6 99.9 279.3 22.0 21.1/ -1.6 4.,.1.8 99C1.9 99.9 999.9 14.4 91. 
57.8 133.0 11112.6 81.0 -57.4 99.'} 214.1 25.6 25.6. - ~.8 442.1 999.9 99.9 999.9 15.6 91. 
58.5 134.0 11270.2 19.0 -58.4 99.9 269.7 22.6 22.6 0.1 443.8 999.9 99.9 999.9 76.6 91. 
59.] 135.0 11513.6 16.0 -58.6 99.~ 212.9 20.2 20.2 I -1.0 448. It 999.9 99.9 999.9 17.6 91. 
60.2 136.0 11681.2 14.0 -58.6 99.'1 276.5 23.7 23.51 -2.7 451.11 999.9 99.9 999.9 78.1 91. 
61.2 131.0 11941.2 11.0 -58.8 99.9 215.7 25.0 24.9 -2.5 456.8 999.9 99.9 999.9 80.1 91. , 
62.0 138.0 llH20.5 (.9.0 -58.9 99.9 211.4 24.2 24.21 -0.6 460.2 999.9 99.9 999.9 81.6 97. 
62.8 139.0 18399.4 66.0 -58.9 99.9 266.6 17.1 11.1 1.0 466.1 999.9 99.9 999.9 82." 97. 
• 8Y SPEED Mf4NS ELEVATION ANGLE BF.TWEEN 6 AND 10 OEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE oq TIMF. HAVE SEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE lESS TH~N 6 DEG 
, 
~ 
1121 .~ 
~ 
, ':\.~~.~., .. 
STAnClN NO.' 532 
PEOR lA, ILL 
6 FEflRlIARY 1975 
2315 GMT 
TI-'E CNTCT HFIGHT PRB TEMP O~W PT orR SPEF[I U COMP i 
MIN GPM "'8 OC C OG C OG M/SI:C M/S~C 
63.6 140.0 18592.4 64.0 -59.1 99.9 272.6 19.4 19.4\ 
64.3 141.0 18892.5 61.0 -60.4 99.9 279.8 18.0 11.7 J 
65.1 142.0 19100.3 59.0 -60.4 q9.51 287.9 16.7 15.8 . 
66.0 143.0 19425.3 56.0 -60.7 99.~ 289.5 18.4 17.3. 
66.9 144.0 19537.2 55.0 -61.8 99.9 283.1 23.4 22.8 r 
68.0 145.0 19883.8 52.0 -62.5 99.';) 272.5 23.6 23.5' 
69.0 146.0 20126.0 50.0 -62.2 99.9 263.5 17.9 17.8 ! 
70.1 147.0 20378.0 48.0 -62.5 99.9 278.2 18.9 18.7 j 
71.0 148.0 20640.6 46.0 -62.5 99.9 999.9 99.9 99.9 
72.0 149.0 20913.8 44.0 -~4.1 99.0; 999.9 99.9 99.9' 
1128 
, • ..,.. .... ~ "' .ol ""' 
V CDMP PI)T T E POT T MX RTO 
MISEC OG K OG K GM/KG 
-;).9 46').8 9<)9.9 99.9 
-3.0 473.6 999.9 99.9 
-').1 478.1 999.9 99.9 
-5.1 484.5 999.9 99.9 
-5.3 484.5 999.9 99.9 
-1.0 "90.6 99«).9 99.9 
z.o 497.0 999.9 99.9 
-2.7 502.0 999.9 99.9 
~9.9 508.1 999.9 99.9 
«;<9.9 510.9 999.9 99.9 
RH 
PC T 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.<'~ .'"" ... ,.".~~~~ 
145 44. 0 
RANGE Al 
IeM DG 
83.1 96. 
84.2 96. 
84.6 97. 
86.0 97. 
86.5 97. 
88.6 97. 
89.7 97. 
90.8 97. 
999.9 999. 
999.9 999. 
1 
'{ 
1 
~ 
1 
1 
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STATION NO. 532 
PEORIA, III 
1 FEBRUARY 1975 
5"0 GMT 159 20. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TF.MP DEW Pi orR SPEFD u CO~p! V (,OMP POT T E POT T MX RTO PH RANGE "l 
MIN CPM ~8 OC C DG C DG M/S<:C M/SEC "'/SFC OG I( DG I( GM/KG PCT KM DC 
0.0 5.5 200.0 9 cn.o -15.6 -18.8 270.0 3.6 3.6 0.0 251.9 260.1 0.9 16.0 0.0 o. 
0.1 6.0 25J.3 990.0 -14.8 -18.d 281.6 6.1 5.9 -1.9 259.2 261.5 0.9 71.3 0.2 r17. 
0.5 7.0 345.4 978.0 -16.2 -18.1 281.6 6.1 5.9 -1.9 258.1 261.2 0.9 84.8 0.2 97. 
0.8 8.0 438.2 966.0 -16.7 -18 ... 292.7 7.3 6.7 -Z.8 259.1 261.5 0.9 88.6 0.3 101. 
1.1 9.0 524.2 Cj55.0 -17.4 -18. " 2 rl7.8 fI.4 7.4 -J.9 25'1.3 261.7 0.9 91.6 0.5 104. 
1.4 10.0 618.8 943.0 -18.4 -19.? 304.2 9.0; 7.8 -3.3 259.2 261.5 0.9 93.1 0.6 109. 
1.9 11.0 730.3 929.0 -19.3 -19.9 310.6 9.1 6.9 -5.9 259. " 261.6 0.11 94.8 0.9 115. 
2.2 12.0 819.2 918.0 -17.5 -19.9 309.9 8.5 6.5 J -5.4 262.1 264.3 0.9 81.3 1.1 118. 
2.1 13.0 918.3 906.0 -14.6 -21.A 302.2 A.l 6.9' -4.3 266.0 268.0 0.7 54.4 1.3 119. 
3.0 14.0 1002.6 896.0 -13.2 -24.3 296.5 8.7 1.7 -3.9 268.3 269.9 0.6 38.7 1.4 120. 
3.3 15.0 1105.3 884.0 -13.4 -24.3 294.0 8.7 1.9 -3.5 269.2 ' 210.8 O.!> 39.2 1.6 119. 
3.8 16.0 1218.0 811.0 -13.a -24.!> 289.5 7.7 7.3 -2.6 269.9 211.5 0.6 39.4 1.9 118. 
4.1 17.0 1314.4 860.0 -14.5 -25.1 286.1 7.7. 6.9 - 2.0 270.1 211.7 0.6 40.4 2.0 111. 
4.6 18.0 1411.1 849.0 -15.8 -25.6 28~.1 6.l 8.0 -1.9 269.8 271.4 0." 1,2.3 2.2 116. 
4.9 19.0 1510.0 836.0 -16.1, -26.0 28'>.4 9.1 8.8 -2.4 270.1 271.6 0.5 43.1 2.4 115. 
5.2 20.0 1609.2 827.0 -17.0 -21.4 269.2 10.0 9.4 -3.3 210.5 271.9 0.5 39.7 2.5 lilt. 
5.7 21.0 172B.l 814.0 -17.3 -28.2 294.8 11.2 10.2\ -4.7 271.4 272.8 0.5 37.6 2.9 114. 
5.9 22.0 1820.1 804.0 -17.7 -24.,+ 296.3 11.7 10.4 1 -3.2 272.0 273.8 0.7 55.7 3.0 114. 
6.2 23.0 1923.7 793.0 -18.4 -25.3 296.9 12.6 11.2' -3.7 272.3 274.1 0.6 54.2 3.2 ll4. 
6.1 24.0 2018.3 783.0 -18.9 -27.1 295.0 14.0 12.1/ -').9 212.1 27ft. 2 0.5 1t5.5 3.6 lI5. 
6.9 25.0 2114.1 713.0 -18.9 -26.0 293,,5 14.) 13.1 i -'1.7 273.1 275.4 1).6 53.1 3.8 115. 
7.3 26.0 2240.2 160.0 -19.7 -26.5 291.8 14.6 13.6' -0;.5 274.2 215.8 0.6 5".4 4.1 114. 
7.7 27.0 2338.5 750.0 -20.4 -23.3 291.5 14.tl 13.11 -5.4 271t.5 276.7 0.8 77.2 4.5 lilt. 
8.0 28.0 2"31.8 740.0 -21.0 -26.9 2«)1.8 14.9 13.8' -;.5 274.8 116.5 0.6 59.0 4.8 114. 
8.4 29.0 2538.4 7'30.0 -20.6 -35.il 2«)4.4 14.Q 1".6 -6.2 276.3 211.0 0.2 21,. J 5.1 114. 
8.8 30.0 2630.3 721.0 -19.7 -35.4 297.8 is .t; 13.7i --1.2 278.3 279.1 0.3 23.2 5.5 114. 
9.1 31.0 2734.3 711.0 -18.4 -34.2 300.3 16.1 13.«) -8.1 280.9 281.8 0.3 23.1 5.1 114. 
9.4 32.0 2829.4 702.0 -18.2 -34. i. 302.0 17.0 14.4' -9.0 282.1 283.0 0.3 23.1 6.0 114. 
9.8 33.0 2936.5 692.0 -18.4 -34.2 302.0 17.1 15.0i -9. It 283.1 284.0 0.3 23.1 6.5 115. 
10.0 31t.0 3045.2 682.0 -18.1 -34.0 301.6 17 .Q 15.3' -9.1, 284.6 285.6 0.3 23.1 6.1 116. 
10.4 35.0 3144.4 673.0 -18.6 -34.5 298.8 11.1 15.5, -13.S 285.1 286.0 0.3 23.1 7. l !.l6. 
10.9 36.0 3267.2 662.0 -19.0 -34.8 296.1 11.3 15.51 -7.6 286.0 286.9 0.3 23.2 7.1 116. 
11.2 37.0 3368.9 653.0 -19.8 -35.;' 295.7 17 .3 15.6' -1.5 2116.2 287.0 0.3 23.2 8.0 116. 
11.7 311.0 3483.2 ~43.0 -20.8 -36.3 29b.5 17 .6 1'>.B! -7.8 286.1t 287.2 0.3 23.3 8.4 116. 
lZ.0 39.0 3575.1 (,35.0 -21.4 -36.oi 297.3 17 .9 15.9! -R.2 2B6.6 287.4 0.3. 23.3 8.8 116. 
lZ.3 40.0 3692.6 625.0 -22.0 -35. a 297.9 18.1 16.0 ! 
-8." 287.3 288.2 0.3 27.1 9.1 116. 
12.9 41.0 3811.1 615.0 -22.8 -35.5 297.6 18.2 16.1 ! 
-d." 281.1 288.7 0.3 2':1.8 9.8 116. 
13.3 42.0 3919.1 606.0 -23.1 -32.7 296.2 18.4 16.5 ! -3.1 2g7.9 289.1 0.4 43.2 10.2 IHh 
13.8 43.0 40Z~.2 597.0 -24.5 -31.1 294.2 19.0 11.3 ' -7.8 288.2 289.1 0.5 53.8 10.8 116. 
14.1 44.0 4151.1 5e7.0 -25.3 -30.3 293.3 19.4 17.8 - -7.7 288.7 290.3 0.5 62.1t 11.1 116. 
14.6 45.0 4250.6 579.0 -26.2 -30.:; 292.4 20.0 18.5 t -1.6 288.7 290.3" 0.5 67.8 11.7 116. 
14.9 46.0 4351.1 571.0 -27.1 -30.7 291.1 20~2 18.7 -7.5 288.8 290.4 0.5 71.3 12.1 116. 
15.3 47.C 4465.4 562.0 -21.Q -30.3 290.4 20.3 19.1 ' -7.1 289.2 290.9 0.5 80.0 12.6 U6. 
15.7 48.0 4568.3 554.0 -2B.7 -30.5 288.8 ZO.5 19.4\ -6.6 289.5 291.1 0.5 81t.l 13.0 115. 
1600 49.0 4612.3 5"6.0 -29.4 -33.1 287.7 20.8 19.81 -5.3 289.9 291.2 0.4 70.0 13.4 115. 
• BY S~EED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY ~'EMP ME4NS TEMPER4TURE OR TIME HAVE f,eEN INTERPOlATFO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS TH~N 6 OEG 
1129 
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STATION NO. 532 
PEO~IA, III 
7 FEBRUARY 197':; , 
550 GMT 159 20. 0 
-I~E eNTeT HEIGHT PIU':S TE~P DEW 1'1" [lJR SPF!:n U CO'1P V (1M" POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM ~B OG C DG C DG M/S':C M/5FC M/SEC DG K OG K GM/KG peT 1('" DG 
16.3 50.0 4117.6 538.0 -30.1 -33.5 286.9 21.0 20.1 ' -6.1 290.2 291.5 0.4 71.9 13.8 115. 
16.8 51.0 4910.8 528.0 -31.3 -34.5 286.0 21.2 20.3 -5.8 290.3 291.5 0.4 13.4 14.4 114. 
17.1 52.0 50Ul.8 520.0 -32.4 -34.3 28'h6 21.1 20.4 -5.1 290.3 291.5 0.4 82.3 14.8 lllt. 
11.6 53.0 5121.9 512.0 -33.3 -35.3 284.7 21.1 20.4 - 5.3 290.5 291.6 0.4 81.6 15.4 114. 
18.0 51t.0 5238.4 50".0 -34.2 -36 .... 283.3 21.3 20.8 -4.9 290.1 291.7 0.3 80.1t 15. <) lilt. 
18.3 55.0 5350.2 496.0 -1J;.1 -37.5 282.2 22.2 21.1 -4.7 290.9 291.8 0.3 78.2 1". '3 113. 
18.9 56.0 5492.0 1t86.0 -35.9 -38.8 281.1 24.1 23.6; -4.6 291.6 292.5 0.3 74.4 17.1 113. 
19.3 57.0 5592.7 479.0 -36.4 -42.2 281.0 24.(, 24.2: -It .7 292.1 292.8 0.2 54.6 17.1 112. 
19.7 58.0 5709.2 471.0 -31.5 -44.0 281.1 24.7 24.3' -4.8 292.2 2<)2.8 0.2 50.4 18.3 112. 
20.1 59.0 5812.1t 464.0 -38.4 -45.3 281.3 24.6 24.1 i --;.8 292.3 7.92.8 0.1 47.7 18.8 112. 
20.5 60.0 5931.7 "56.0 -39.5 -46." 281.6 24.6 24.1: 
-·· •• 9 292.1t 292.9 0.1 47.6 19.5 111. 
20.9 61.0 6037.3 449.0 -40.5 ()9.9 282.2 24.8 24.2; -5.2 292.6 999.9 99.9 999.9 20.0 lli. 
ll.1t 62.0 61"4.2 4"2.0 -41.3 99.'1 283.6 2!'.4 24.6\ -/).0 292.9 999.9 99.9 999.9 20.7 Ill. 
21.8 63.0 6252.5 435.0 -41.9 99.CJ 285.5 25.7 24.8. -6.9 293.4 999.9 99.9 999.9 21.4"111. 
2l.1 64.0 6362.2 428.0 -42.6 99.9 287.0 25.9 24.8 -7.6 293.9 999.9 9CJ.CJ 9«19.9 21.9 110. 
22.6 65.0 6413.4 Hl.0 -43.0 99.9 289.2 26.1 24.11 -8.6 294.1 99«1.9 99.9 999.9 22.5 110. 
23.0 66.0 6619.2 412.0 -42.6 99.9 290.3 26.3 24.7' -9.1 297.1 999.9 99.9 999.9 23.3 110. 
23.1t 61.0 6718.1 1t06.0 -43.3 99.9 290.9 Z5.8 24.1 1 -9.2 291~4 999.9 99.9 999.9 23.9 110. 
23.9 6".0 6835.0 399.0 -4' .. 1 99.~ 292.0 24.5 22.71 -9.2 297.8 999.9 99.9 ()99.9 21t.7 110. 
l4.3 69.0 6953.5 392.0 -It4.8 99. ~ 293.7 23.7 21.1: -9.5 298.4 91)9.9 99.9 999.9 25.2 110. 
21t.8 70.0 700;6.5 3"6.0 -45.11 99.9 297.2 23.6 21.0 1 -10.8 298.5 999.9 99.9 999.9 25.9 111. 
25.2 71.0 7195.7 378.0 -46.4 99.9 301.1 24.4 20.91 -12.6 2«;9.5 999.9 99.9 999.9 26.4 111. 
25.1 72.0 7319.7 371.0 -"7.0 99.9 305.8 25.7 20.11; -13.0 300.4 999.9 99.9 999.9 27.2 Ill. 
26.0 73.0 7427.6 365.0 -47.5 99.9 308.0 26.5 20.9' - t;~. 3 301.0 999.9 99.9 CJ9C7.9 27.7 111. 
26.5 74.0 7555.4 358.0 -4A.l 99.9 308.5 27.0 21.11 -1".8 301.9 999.9 99.9 999.9 28.4 112. 
26.9 75.0 1666.6 352.0 -49.0 99.9 30-' .4 26.4 21.0' -1".1 302.2 999.9 99.9 999.9 29.1 112. 
27.4 76.0 7779.4 346.0 -49.6 99.9 305.S 25.3 20.5 -14.8 302.9 91)1).9 99.9 999.9 29.8 lU. 
21.9 77.0 1893.1 340.0 -50.3 99.~ 304.5 25.0 20.6 -14.2 303.4 9<)9.9 99.9 999.9 30.5 113. 
28.3 78.0 6009.8 334.0 -50.8 99.9 304.2 20;.4 21.0 -14.3 304.3 999.9 99.9 999.9 31.1 113. 
28.8 79.0 8127.8 328.0 -51.2 99.9 304.4 25.11 21.3 -14.6 305.3 999.9 99.9 9')9.<1 31.9 113. 
29.1 80.0 8247.6 :!22.0 -52.1 99.9 304.5 26.0 21.4 -1A.7 305.7 999.9 99.9 999.9 32.4 114. 
29.8 81.0 8389.7 315.0 -52.6 99.9 303.3 27.2 22.7 -14.9 307.0 999.9 99.9 999.9 33.4 114. 
30.3 82.0 8514.0 309.0 -5l.6 99.~ 302.0; 27.9 23.0; -1').0 308.7 999.9 99.9 C!99.9 34.2 114. 
30.8 83.0 8640.7 303.0 -!:2.6 99.'1 301.3 27.6 23.6 -14.~ 310.4 999.9 99.9 999.9 35.1 114. 
31.3 84.0 8748.3 298.0 -0;2.3 99.9 298.8 27.3 24.0 -1 J.2 312.3 999.9 99.9 999.9 35.9 115. 
31.8 85.0 8879.9 292.0 -52.3 99.') 296.2 28.1 25.2 -ll.4 314.1 <)99.9 99.9 999.9 36.7 115. 
32.3 86.0 9036.9 285.0 -52.3 99.9 295.6 29.0 26.1- -12.5 316.3 999.9 99.9 999.9 37.5 115. 
32.9 87.0 9151.5 2110.0 -51.8 99.9 297.2 28.0 24.9 -1~.8 ~18.6 999.9 99.9 999.9 38.7 115. 
33.5 88.0 9268.4 215.0 -51..5 99.9 2()9.8 25.1 21.7 -1~.5 320.1 999.9 99.9 qq9.9 39.6 115. 
33.9 89.0 9387.8 270.0 -50.8 99.9 301.0 23.6 20.2, -12.1 323.4 999.9 99.9 999.9 40.2 115. 
34.3 90.0 9534.3 264.0 -50.3 q9.?i 300.6 23.2 20.0' -IL.8 326.2 999.9 99.9 99c:1.9 40.1 115. 
31t.8 91.0 9659.1 259.0 -50.3 99.~ 298.2 24.'. 21.5' -1 t. 5 328.0 9q9.9 99.9 999.9 41.3 115. 
35.l 92.0 9786.4 254.0 -50.3 99.~ 295.P 25.8 23.2 -l.1.2 329.8 999.9 99.9 999.9 41.9 115. 
35.8 93.0 9916.0 249.0 -50.8 99.!;] 293.7 26.9 Z4.7
' 
-10.11 331.0 999.9 99.9 999.9 "3.0 115. 
36.2 94.0 10047.9 244.0 -51.5 99.9 293.8 21.1 24.8 -FO.9 331.8 999.9 99.9 999.q 43.6 115. 
• BY SPEED MEANS ELfVATION ANGlf ~ETWEEN 6 ANO 10 nEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME H4VE SF-EN INTERPOLATEO 
•• BY SPEeD MEANS eleVATION ANGLE LESS THA.~ 6 OEG 
f 
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STATtO~ NO. 532 
Pf:OR. (4, III 
7 FEBRUARY 1975 
50;0 GMT 159 20. 0 
TIME eNTeT HEIGHT PR.~S TEMP DEW PT OIR CiPEEO U COMP V C1MP POT T E POT T MX RTO RH RANG£: Al 
MIN GrN ~'B f'r, C Or, C DG "" S ':C ""SFt M/<;EC DG K DG K GfII/KG PCT KM DG 
36.7 95.0 101B2.4 239.0 -51.3 99.9 294.9 27.A 25.2 -1 L. 7 334.0 999.9 99.9 999.9 44.4 115. 
37.3 96.0 10319.0; 234.0 -52.1 99.C'J 2"6.11 ZC'J.4 26.2 -lJ.2 334.9 99CJ.9 99.9 999.9 45.4 115. 
37.9 97.0 10459.5 229.0 -51.6 99.9 298.0 29.7 21'0.2 -13.<) 337.7 999.9 99.9 999.9 46.5 115. 
38.4 98.0 10601.9 224.0 -51.0 99.oJ 296.6 28.4 25.3 -1~.8 340.7 999.9 99.9 999.9 41.5 115. 
39.0 99.0 10149.1 219.0 -51.2 9q.~ 291.9 26.1 24.8 -11).0 342.1 999.9 99.9 999.9 48.3 115. 
39.4 100.0 10669.7 215.0 -50.9 99.1 2137.3 25.4 24.2 -1.5 345.0 999.9 99.9 999.9 49.1 115. 
40.1 101.0 110~4.2 209.0 -50.3 99.9 278.0 22.3 22.1 -3.1 348.7 '39Q.9 99.9 999.9 50.0 115. 
40.6 11l2.0 11180.3 205.0 -50.3 99.9 273.5 22.0 21.9' -1.3 350.6 999.9 99.9 99t;.9 50.6 115. 
It 1.1 103.0 1130B.8 201.0 -50.8 99.9 274. a 24.9 24.8, - 2.1 351.9 999.9 99.9 999.9 51.2 114. 
41.7 104.0 11439.6 I'H.O -51.2 99.9 218.3 30.5 30.2 -4.4 353.2 999.9 99.9 «)99.9 52.1 114. 
42.1 105.0 11hOf.7 1«)2.0 -51.2 99.9 278.4 32.6 :' 2.2: -4.8 355.8 99Q.9 99.9 Q99.9 53.0 114. 
42.6 106.0 11143.6 168.0 -51.2 99.-i 215.8 31.8 :H.11 -3.2 3511.0 999.9 99.9 999.9 54.0 Ill. 
43.2 107.0 11683.2 184.0 -52.1 99.'1 272.9 30.S 30.7 -1.6 358.7 999.9 99.9 999.9 5'+09 113. 
43.8 108.0 120l5.3 180.0 -52.7 99.9 272.4 30.1 30.1 - .... 3 360.0 999.9 99.9 999.9 56.1 113. 
44.5 109.0 12170.7 176.0 -51.6 99.9 273.0; 29.6 29.5' - •• 8 364.1 9Q9.9 99.9 999.«:1 57" 0 112. 
45.0 110.0 12319.9 172.0 -51.6 99.9 275.6 30.1 29.9 -1.0 366.5 999.9 99.9 999.9 58.1 112. 
45.7 111.0 12511.1 167.0 -52.1 99.9 217.9 2R.4 28.1 -1.9 36B.R 999.9 99.9 99<;.9 59.2 112. 
46.2 112.0 12628.4 164.0 -52.3 99.9 279.6 26.4 26.01 -4.4 370.5 999.9 99.9 999.9 60.1 111. 
46.8 11380 12788.2 160.0 -52.3 99 • .;, 2AZ.7 27.2 26.5 -".0 373.1 999.9 99.9 999.9 60.8 Ill. 
47.4 114.0 12910.7 157.0 -52.3 99.~ 285.2 30.5 29.5. .-8.0 375.1 99-J.9 99.9 999.9 61.9 111. 
It&.o 115.0 13077.5 153.0 -52.7 99.9 l86.l 30.4 29.2: -8.4 371.1 999.9 99.9 9Q9.9 63.3 111. 
4&.& 116.0 13248.4 1"9.0 -0;3.0 99.9 283.6 28.7 27.9 ' - 6.8 379.5 999.9 99.9 99909 64.5 111. 
49.5 117.0 13424.0 145.0 -5Z.7 99.9 281.0 29.7 29.2 -5.7 383.0 999.9 99.9 999.9 65.5 Ill. 
50.1 118.0 130;58.9 142.0 -52.9 99.9 277.5 3l.0 30.7 1 -4.1 385.0 999.9 99.9 999.9 66.8 111. 
50.7 119.0 13143.1 138.0 -53.3 99.9 273.3 'H.S 31.4 -1.8 387.3 999.9 99.9 999.9 67.8 ltO. 
51.1t 120.0 138"4.5 135.0 -53.6 99.9 271.0 30.A 30.8 -.).6 389.2 999.9 q9.9 999.9 69.0 110. 
52.0 121.0 14028.8 132.0 -54.3 99.'1 273.7 28.6 28.5' -,.9 390.6 999.9 99.9 99".9 70.3 110. 
52.6 122.0 14116.0 129.0 -54.7 99.~ 279.3 27.0 26.6' -1.3 392. It 999.9 99.9 999.9 11.0 109. 
53.1 123.0 14326.4 126.0 -55.2 99.9 29.!.1 28.8 28.1 - >.0 )94.1 99 0 .9 99.9 999.9 71.8 109. 
53.7 124.0 14532.8 122.0 -54.3 99.9 282.1 30.9 30.2/ _fl .5 3<]9.5 999.9 99.9 999.9 73.0 109. 
54.2 125.0 14638.6 120.0 -54.9 99.9 Z80.8 28.8 28.3' -5.4 400.3 999.9 9<).9 999.9 74.0 109. 
51t.9 126.0 14855.4 116.0 -54.9 99.9 21~.6 24.5 24.2 -3.7 404.2 999.9 99.9 999.9 75.0 109. 
55.6 127.0 15022.8 113.0 -55.2 99.q 215.2 24.7 24.6;, -2.3 40(,.6 999.9 <)9.9 999.9 75.9 109. 
56.1 128.0 15194.5 110.0 -55.4 99.9 270.1 25.9 25.9 -0.0 409.5 999.9 99.9 999.9 76.7 109. 
56.7 129.0 15370.4 107.0 -56.5 99.~ Z6Z.8 26.0 25.9 3.3 410.6 999.9 99.9 999.9 77.6 109. 
57.3 130.0 1<;550.3 104.0 -57.A 99.~ 259 .2 23.7 23.31 4.4 411.4 999.9 99.9 999.9 78.4 108. 
58.2 131.0 15734.8 101.0 -58.1 99.9 2 5'~. 6 19.8 19.5' 3.6 414.2 999.9 99.9 999.9 79.4 lOB. 
58.9 132.0 15924.4 98.0 -58.8 99.9 270.5 23.('. 23.0 -0.2 416.5 999.9 99.9 999.9 79.8 107. 
59.5 133.0 16119.4 95.0 -59.3 99.9 276.9 !7.5 27.3' -3.3 419.2 999.9 99.9 999.9 81.3 107. 
60.1 134.0 16252.6 93.0 -59.5 99.9 2H.5 28.6 28.4 -l.8 421. !5 999.9 99.9 999.9 82.0 107. 
60.8 135.0 16457.7 90.0 -59.9 99.q 274.9 27.2 27.1i -,~.3 42".7 999.9 99.9 999.9 83. '3 107. 61.7 136.0 165«;8.0 86.0 -60.0 99.~ 277.4 21.4 21.2, -~.8 421.1 999.9 99.9 999.9 84.5 107. 
62.5 137.0 16815.5 85.0 -0;8.1 99.'i 28Z.4 21.8 21.3! -' .. 7 "35.2 999.9 99.9 99'9.9 85.5 107. 
63.4 138.0 17042.9 82.0 -56.0 99.':' 281.4 21.0 26. 5~ -0;.3 ""4.0 999.9 99.9 999.9 86.6 107. 
64.2 139.0 17280.2 79.0 -55.7 99.';) 275.2 25.0 24.91 -l.3 449.5 999.9 99.9 999.9 88.3 107. 
• BY SPEED MEANS ELEV4TION ANGLE BETWEEN 6 4NO 10 OEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATUR~ OR TlfIIE HAVE BEEN INTERPOLaTED 
** BY SPE£:D MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 DEG 
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STATION NO. 532 
PEORIA. ILL 
7 FEBRlI ARV 1975 
550 G~T 159 20. 0 
TIME CNTeT HEIGHT PRFS TEMP DEW PT o lit SPFFD U COMP V COMP POT T E pnT T "X HO RH RANGE liZ 
"IN GPM Me OG C DG C DG IIISEC MISEC M/S!:C OG K DG K 6"'/1<6 peT I<M D6 
65.0 140 .0 17526.3 76.0 -56.5 q9.,} 269.9 26.3 26.'3 J.O 452.8 999.9 99.9 999.9 89. I) 106. 
65.9 141.0 17781.1 13.0 -58.0 99.9 268.3 20.7 20.7 1.6 454.9 999.9 99.9 999.9 90.4 106. 
66.8 142.0 18045.4 70.0 -58.1 99.9 278.0 19.5 19.3 -2.7 460.0 999.9 99.9 9'19.9 91.5 106. 
67.1 143.0 18227.5 68.0 -';9.3 99.9 276.3 21.3 21.2 -2.4 461.3 999.9 99.9 999.9 92.5 106. 
68.6 144.0 18509.8 65.0 -59.8 99.':1 269.0 20.9 20.9 l).3 466.2 99,).,) 99.9 999.9 93.8 106. 
69.7 U5.0 18704.5 63.0 -61.1 99.ii 271.9 19.6 19.5 -l.3 461.7 999.q 99.9 999.9 94.9 106. 
70.6 146.0 19001.2 60.0 -61.6 99.CJ 274.6 ]9.7 19.6 -1.6 473.1 999.9 99.9 99<;.9 96.1 105. 
71.7 147.0 19325.6 51.0 -60.9 99.<) 271.4 23.3 23.3 -:>.6 481.6 99<).9 99.9 999.9 97.5 105. 
72.7 148.0 19541.4 55.0 -61.4 99.9 280.6 21.3 20.9 -3.9 485.4 9'-19.9 99.9 999.9 99.0 105. 
73.7 149.0 1<)895.0 52.0 -61.8 99.9 219.2 15.4 !1).2 -2.5 492.4 999.9 99.9 999.9 99.7 105. 
74.8 150.0 20137.8 50.0 -61.9 99.9 264.9 14.2 14.2 1.3 4'H.5 999.9 99.9 999.9 100.9 105. 
76.0 151.0 203l'10.2 48.0 -62.1 99.~ 281.5 21.9 21.5 -4.4 502.9 999.9 99.9 999.9 102.2 105. 
77.2 152.0 20188.1 45.0 -63.2 99. j 283.1 l'i.9 15.5 -3.6 509.7 999.9 99.9 999.9 103. 1 105. 
78.3 153.0 21067.8 43.0 -63.0 99.1 273.6 13.3 13.3 -).8 516.8 999.9 99.9 9q9.~ 104.5 105. 
79.1t 154.0 21360.7 41.0 -63.4 99.9 2b5.4 11.8 11.7 ').9 522.9 999.9 9q.9 999.9 105.1 105. 
80.6 155.0 21826.7 38.0 -64.2 9'1.9 273.'1 18.7 18.6 -t.3 532.5 999.9 99.9 999.9 106.2 104. 
82.1t 156.0 22151.1 36.0 -64.9 99.9 269.9 20.1 20d 0.0 538.9 999.9 99.9 999.9 107.9 104. 
81t.2 157.0 22505.1 3".0 -f,S.7 99.9 266.1 22.0 ?l.o •• 5 545.7 999.9 99.9 999.9 109.5 104. 
85.8 158.0 22872.8 32.0 -66.5 99.9 272 .. 0 25.0 24.9 -<J.9 553.2 999.9 99.9 999.9 112.2 104. 
.1.6 159.0 23466.2 29.0 -68.3 99.~ 278.4 25.1 24.8 -j.7 563.9 999.9 99.9 CJ99.9 115.0 103. 
89.0 160.0 23895.8 27.0 -67.5 99.'} 274.2 21.6 21.5 -1.6 577.9 99CJ.9 99.9 999.9 117.0 103. 
91.0 161.0 2"363.7 25.0 -63.8 99.~ 283.5 29.7 28~9 -7.0 601.4 999.9 99.9 999.9 120.2 103. 
93.2 162.0 25151.1 22.0 -61.9 99.'1 280.9 14.S 14.6 -l.a 629.2 999.9 99.9 999.9 123.9 103. 
95.8 163.0 257"2.5 20.0 -60.7 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 650.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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STATION NO. 532 
PEOR I A, III 
1 FEBRU4~Y 1975 
1115 GMT 165 20. 1 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE eEE~ LIN~ARLY INTERPCLATEO FAC~ WHOLE MINUTE VALUES 
TIME CNTCT HF 'GMT PRJ'S TE"P DF.W "'O( orR SPEED U COIo4P V COIltP POT T E pnT T NX RTO ~H lUNGE III 
"IN GPM "'8 DG C DG C rlG ""SEC ""SeC M/SEC rG K DG K GM/KG peT K'" DG 
0.0 5.0 200.0 <;<;6.6 -16.1 -18.'1 22().O '3.1 2.1) 7.4 2·j7.4 259.6 0.9 79.0 0.0 o. 
0.5 6.0 303.5 983.0 -15.9 -19.1 342.2 3.2 1 •• -3.1 258.6 260.8 0.9 76.2 0.4 55. 
0.9 7.0 396.1 971.0 -16.2 -19.9 295.2 3.8 3. , -1.6 25').2 261.4 0.8 73.7 o. " 66. 
1.3 8.0 481.8 960.0 -16.8 -20.4 275.2 6.3 6.2 -J.6 259.5 261.6 0.8 13.3 0.5 14. 
1.6 9.0 560.4 950.0 -17.2 -24.1 270.6 7.') 7.9 -J.l 25<).8 261.4 0.6 54.6 0.6 71. 
2.0 10.0 655.8 938.0 -16.9 -22.2 270.1 B.q 8.«1 -0.0 261.1 262.9 0.7 63.1 0.8 81. 
2.5 11.0 760.8 925.0 -15.7 -22.b 266.6 10.9 10.8 0.1 263.4 265.2 0.7 54.8 1.1 83. 
2.9 12.0 851.3 914.0 -14.5 -23.:1 269.3 12.4 12.4 0.2 265." 261.2 0.7 48.4 1.4 84. 
3.3 13.0 934.7 904.0 -14.1 -23.4 272.3 13.5 13.5 -0.6 266.7 268.4 0.6 45.3 1.1 85. 
3.6 14.0 1021.8 893.0 -13.6 -22.6 274.0 14.0 B.g -1.0 26F.1.Z 210.1 0.1 46.1 1.9 96. 
4.0 15.0 1113.3 B83.0 -14.1 -25.2 274.4 14.0 13.9 -1.1 2M.5 210.0 0.6 38.It 2.3 87. 
4.4 16.0 1225.7 870.0 -lIt.s -27.6 274.5 13.1 13.0 -1.0 268.9 210.2 0.5 32.6 2.6 88. 
4.9 11.0 1313.2 860.0 -15.2 -29.~ 216.2 13.1 13.6 -1.5 26g.3 210.4 0.4 27.2 3.0 89. 
5.2 18.0 1410.4 849.0 -15.4 -28.J 211.3 14.4 14.3 -1.8 270.2 211.5 0.4 32.9 3.2 «10. 
5.6 19.0 1499.8 839.0 -15.8 -24.7 218.8 15.3 15.1 -2.3 210.7 272.4 0.6 46.2 3.6 90. 
6.0 20.0 1590.3 829.0 -15.7 -26.0 280.3 16.0 15.7 -7..9 271.1 213.3 0.6 40.6 4.0 ql. 
6.4 21.0 1700.5 817.0 -14.8 -31,.3 281.6 17.1 16.A -3.4 273.7 214.5 0.3 11.2 It. It 92. 
6.8 22.0 1193.7 801.0 -14.8 -34.3 2~?7 11.0 16.6 -3.7 214.1 275.0; 0.3 17.2 1t.8 9]. 
7.2 23.0 18BA.I 797.0 -14.3 -34.4 283.1 16.A 16.3 -4.0 216.3 217.0 0.3 16.1 5.2 «1 It. 
1.6 21t.0 1984.0 187.0 -13.1 -34.0 284.1t 17.2 16.6 -4.3 211.9 278.1 0.3 16.1 5.6 95. 
8.0 25.0 2081.2 771.0 -13.6 -33.~ 285.2 18.3 11.7 -4.R 271).0 279.9 0.3 16.0 6.0 95. 
8.It 26.0 2199.5 u,s.o -14.0 -31,.2 286.2 11.7 17.0 -4.9 219.8 2AO.7 0.3 16.1 6.4 96. 
8.9 27.0 2289.3 756.0 -14.0 -34.2 286.6 17.4 16.1 -:;.0 280.8 281.6 0.3 16.1 6.9 91. 
9.2 2A.0 2390.4 146.0 -14.1 -34.3 2£16.6 11.6 16.8 -3.0 281.1 2A2.5 0.3 16.1 7.2 97. 
9.6 29.0 2482.5 131.0 -14.4 -3' •• 5 286.7 l'l.O 17.3 -'>.2 282.1t 2A3.2 0.3 16.1 1.6 98. 
10.0 30.0 2515.5 128.0 -15.0 -35.0 287.2 18.8 11.') -:;.6 282.7 283.6 0.3 16.2 8.0 98. 
10.3 31.0 2680.0 118.0 -15.5 -35.1 288.4 19.1 18.2 -6.0 283.3 284.1 0.3 16.7 8.ft 99. 
10.6 32.0 2175.1 109.0 -16.2 -35.3 289.7 19.'t 18.3 -6.5 283.5 284.3 0.3 11.3 II. " 99. 11.0 33.0 2811.1 100.0 -16.8 -33.4 291.8 19.5 1".1 -7.3 284.0 285.0 0.3 22.0 9.2 100. 
11.4 34.0 2«)79.2 690.0 -11.0 -29.2 293.4 19.9 18.3 -7.9 284.8 286.3 0.5 33.8 9.1 100. 
11.8 35.0 3017.6 681.0 -11.4 -28.9 293.9 20.6 18.8 -8.4 2A5.5 2131.0 0.5 35.8 10.1 101. 
12.3 36.0 319C;.4 610.0 -lA.5 -2«1.4 294.0 21.8 19.9 -'1.9 285.6 281.1 0.5 37.5 10.8 102. 
12.7 37.0 3300.3 661.0 -18.3 -27.9 294.4 22.7 20.6 -9.4 287.0 2138.1 0.6 42.4 11.3 102. 
13.1 38.0 33«11.2 653.0 -18.7 -7.8.5 29<;.4 23.3 21.0 -10.0 281.5 289.2 0.6 41.2 11.8 103. 
13.4 39.0 3494.5 644.0 -19.6 -28.fl 296.5 23.4 20.9 -lil.4 287.6 289.2 0.5 43.5 12.3 103. 
13.8 40.0 3598.9 635.0 -20.5 -28.1 297.6 7.3.3 20.7 -h).8 287.7 289.3 0.5 46.8 ll.8 104. 
lit. 3 41.0 3716.2 625.0 -21.4 -28.3 298.0 23.4 20.7 -1: .0 288.1 7.89.8 0." 50.6 13.5 105. 
lit. 7 42.0 3823.1 616.0 -21.8 -31.3 291.6 23.8 21.1 -1~.0 2~8.8 290.1 O.It 39.4 14.0 105. 
15.1 43.0 3919.5 608.0 -21.4 -35.6 2 en.o 24.4 21.8 -It.l 290.3 291.3 0.3 26.2 IIt.6 106. 
15.4 1t4.0 4029.4 599.0 -21.5 -37.3 296.9 24.9 22.2 -11.3 291.4 29l.2 0.3 22.2 15.0 106. 
15.8 1t5.0 4128.4 591.0 -22.3 -36.4 297.4 25.9 23.0 -11.1) 291.6 2«12.5 1).'3 26.3 15.6 106. 
16.2 46.0 4228.5 583.0 -22.7 -36.4 298.1 26.7 23.5 -12.6 292.3 2q3.2 0.3 27.0 16.2 107. 
16.5 47.0 4342.It 574.0 -23.«1 -34.1 298.1 27.0 23.1 -13.0 292.2 293.3 0.4 38.2 16.1 107. 
16.9 48.0 4444.7 566.0 -24.8 -31.2 298.1 26.1 22.9 -12.5 292.3 293.8 0.5 55.1 17.4 108. 
11.2 1t9.0 4561.2 557.0 -25.3 -31.2 298.5 25.2 22.1 -12.0 293.0 29ft. 5 0.5 57.8 17.9 108. 
• BY SPfED MEANS ELEVATION ANGlf BETWEEN 6 ANO 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE 8EEN INTERPOlATFO 
.. BY SPEED "fANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 OEG 
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STATlC~ NO. 532 
peORIA, III 
7 FFBRtJARY 1975 
1115 GMT 165 ZOo 1 
ANGLES ON THE HALF MINurE HAVE 9EFN llNFARLY INTERPtlATEO FRC~ WHOLE MINUTE VAlU~S 
TIME eNTCT ~FIG~T P~~S TEf'P DEW ,:'i orR- SP["EO 1I C(1 "P V Ci;MP POT T E POT T MX "TO RH RANGf Al 
fUN GP~ '1A DG C DG C DG M/SEC M/5FC '1/SEC or, II: DC " GM/KG PCT I(~ nG 
36.9 95.0 9887.8 252.0 -58.~ 99.9 310.5 3~.9. 26.6 -22.7 318.5 9CJ9.9 99.9 999.9 56.3 127. 
37.4 96.0 10039.5 246.0 -57.9 ')9.Q 309.2 37.9* 29.4 -23.9 321.5 999.9 99.9 999.9 57.6 127. 
37.9 97.0 10169.4 241.0 -56.4 ')9.9 'H0.4 17.7· 28.7 -24.5 325.6 999.9 99.9 999.9 58.9 127. 
38.5 98.0 10215.9 217.0 -55.7 99.9 31Z.6 36.6- 27.0 -2, •• 8 3211.2 999.9 99.9 999.9 60.0 127. 
39.0 99.0 10411.8 232.0 -55.3 99.~ 311.7 37.1* 28.2 -25.1 330.9 999.9 99.9 999.9 61.1 127. 
39.3 100.0 10551.1 227.0 -54.6 99.9 309.0; 37.8· 29.2 -2 ft. 1 334.0 999.9 99.9 999.9 61.9 127. 
ltil.O 101.0 10693.7 222.0 -54.4 99.9 302.7 36.7- 30.9 -19.8 336.1t 999.9 99.9 99«;.9 63.4 127. 
1t0.~ 102.0 10810.1 218.0 -54.6 99.9 29"1.4 30;.4· :31.1 -16.8 337.9 999.9 99.9 999.9 64.4 127. 
Itl.0 103.0 10959.5 213.0 -52.2 99.9 293.6 32.4* 29.7 -13.0 343.8 999.9 99.9 999.9 65.7 127. 
41.1t 104.0 11082.1 209.0 -S2.4 99.9 292.3 31.2· 28.9 -11.9 345.4 999.9 99.9 99«;.9 66.3 127. 
42.0 105.0 11207., 205.0 -52.2 99.~ 292.6 33.4· 30.8 -12.8 347.6 999.9 99.9 999.9 67.1 126. 
42.5 106.0 11366.8 200.0 -52.4 99.9 292.9 16.4* 33.6 -14.1 349.8 999.9 99.9 999.9 68.4 126. 
43.0 107.0 11497.4 1«16.0 -52.4 99.9 291.1 36.0· 33.6 -13.0 351.8 999.fJ 99.9 999.9 69.6 126. 
43.4 108.0 11630.7 192.0 -52.7 99.9 289.1 35.2· 33.2 -11.5 353.4 99').9 99.9 999.C) 70.3 126. 
43*9 109.0 11766.5 188.0 -53.0 99.9 287.6 36.4'" 34.7 -11.0 355.1 999.9 99.9 999.9 71.2 125. 
44.4 110.0 11905.3 184.0 -52.9 99.9 286.8 38.5· 3".8 -11.1 357.5 999.9 99.9 999.9 72.3 125. 
45.0 111.0 12082.1 179.0 -53.6 99.9 284.6 36.5* 35.3 -'1.2 359.0 999.9 99.9 999.9 73.8 125. 
45.4 112.0 12227.9 175.0 -54.0 99.9 282.1 32.1· 31.4 -6.7 360.8 999.9 99.9 999.9 14.6 125. 
46.0 113.0 12338.9 172.0 -54.0 99.9 280.4 27.0- 26.6 -4.9 362.6 999.9 99.9 999.9 75.4 124. 
46.6 114.0 12490.1 168.0 -53.~ 99.9 282.6 26.7.· 25.5 -5.1 365.9 999.9 99.9 999.9 16.3 124~ 
47.2 115.0 12645.2 164.0 -53.5 99.9 284.1 27.0. 26.2 -6.6 368.4 999.9 99.9 999.l) 77.2 121t. 
47.9 116.0 12804.0 160.0 -S3.6 99.9 186.2 30.9· 29.6 -'1.6 370.7 999.9 99.9 999.9 78.2 123. 
48.6 117.0 12966.9 156.0 -53.5 99.9 287.5 34.3- 32.7 -10.3 373.7 999.9 99.9 999.9 79.6 123. 
49.1 118.0 13091.7 153.0 -54.0 99.9 28".9 33.3* 31.8 -9.6 375.0 999.9 99.9 999.9 80.7 123. 
49.7 119.0 13261.7 149.0 -54.0 99.9 287.1 32.3* 30.9 -').5 )77.8 999.9 99.9 999.9 81.7 123. 
50.3 120.0 13392.3 1'.6.0 -54.1 99.9 28<).7 34.6· 32.5 -11.6 379.8 999.9 99.9 99~.9 82.8 123. 
50.9 121.0 13525.5 143.0 -54.1 99.9 291.4 34.4· 32.0 -12.6 382.0 999.9 99.9 999.9 84.2 122. 
51. It 112.0 13707.5 139.0 -54.1 99.9 290.3 30.6· 28.7 -1-"1.6 38~.1 999.9 99.9 99«;.9 85.3 122. 
52.1 123.0 13847.4 136.0 -54.4 99.9 285. t 27.8* 26.8 -7.2 387.0 999.9 99.9 999.9 8b.2 122. 
52.6 124.0 13990.1 133.0 -54.9 99.9 281.8 29.1· 28.5 -5.9 388.6 999.9 99.9 999.9 87.0 122. 
53.1 125.0 14135.6 130.0 -55.9 99.9 279.0 30.1* 29.7 
-".7 3'39.4 999.9 99.9 999.9 87.9 122. 
53.8 126.0 14334.4 126.0 -56.1 99 • .:) 272.7 26.5· 26.4 -1.2 392.6 999.9 99.9 999.9 89.1 121. 
54.3 127.0 14487.8 123.0 -55.6 Q9.'9 267.0 23.2* 2~.2 1.2 196.2 999.9 99.9 999.9 89.7 121. 
54.9 128.0 14644.8 120.0 -56.6 99.9 266.5 23.3* 23.2 ,.4 397.2 999.9 99.9 999.9 90.1 121. 
55.4 129.0 14805.2 117.0 -57.2 99.9 272.6 27.5· 27.5 -1.3 398.8 999.9 99.9 999.9 90.9 120. 
56.0 130.0 14914.0 115.0 -57.9 99.9 260.1 34.1· . 34.2 -b.l 399.6 999.9 99.9 999.9 91.6 120. 
56.7 131.0 15137.2 111.0 -58.1 99.9 283.6 36.5* 35.5 -8.6 403.3 999.9 99.9 q99.9 93.5 120. 
57.3 132.0 15251.6 109.0 -5R.~ 99.9 283.9 32.0* 31.1 -7.7 405.1 999.9 99.9 999.9 94.7 120. 
51.9 133.0 15427.3 10b.0 -58.3 99.<) 284.7 29.7* 27.7 -7.3 408.3 999.9 99.9 999.9 95.7 120. 
58.6 134.0 15608.0 103.0 -0;8.4 99 • .:) 2S4.B 27.0· 26.1 -6.9 411.4 999.9 99.9 999.9 96.8 119. 
59.2 135.0 15793.9 100.0 -58.4 99.'} Z8(1.~ 24.4- Z' •• O -it.5 Itt It. 9 999.9 99.9 999.9 97.8 119. 
60.0 136.0 15920.7 98.0 -59.1 99.9 272.7 22.5* 22.') -1.1 415.9 999.9 99.9 999.9 98.6 119. 
60.9 137.0 16115.3 95.0 -59.8 99.9 272.1 25.5· 25.5 -'le9 418.3 999.9 99.9 999.9 99.8 119. 
61.7 138.0 16315.8 92.0 -60.0 99.9 271.0 23.4* 23.4 -').4 421.8 999.9 99.9 999.9 101.0 118. 
6l.4 139.0 16522.7 89.0 -60.2 99.9 270.8 18.9- 18.9 -0.3 425.4 999.9 99.9 999.9 101.8 U8. 
• BY SPEED ~~ANS eLEVATrO~ ANGLE ~ETHeEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATUqE OR Tr~E HAVE 6EEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THA~ 6 DEG 
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SUTICN NO. 532 
PEOR lA, ILL 
7 FEBRUARY 1975 
1115 G~T 165 20. 1 
AfIIGLES ON THE HALF MtNUTE HAV~ BEEN LINEARLY TNl':RPOLATfO FRCM WHOLE Mlr-JurE VALU':S 
TIME eNTcr HFJ(;HT PRES TF "''' DEW pT DIR SPErO U COMp V COMP POT T E pnT T MX I<TO PH IUNGF 4Z 
"IN GPM MB DG C QG C OG M/Sr.1': M/SEC MISEC [lG I( DG K GM/KG PCT K'I DG 
63.2 140.0 16736.6 86.0 -60.2 99.9 283.2 22.9* 22.3 -5.2 429.6 999.9 99.9 999.9 102.4 118. 
63.9 141.0 16957.8 83.0 -60.7 99.9 285.3 27.9* 26.9 -7.3 432.9 999.9 99.9 999.9 103.7 118. 
6 ... 7 142.0 17186.1 80.0 -61.1 99.~ 279.8 27.5* 27.1 -4.7 43(..8 999.9 99.9 99<;.9 101).0 118. 
65.~ 143.0 173 /,4.0 78.0 -60.9 99.~ 278.6 21.1* 26.8 -4.0 440.3 999.9 99.9 999.9 106.0 117. 
66.2 144.0 11581.4 15.0 -61.8 99.9 278.8 24.3* 24.0 -3.7 443.4 999.9 99.«) 999.9 107.3 117. 
61.0 145.0 11755.1 71.0 -60.9 99."=1 269.5 16.<)* 16.9 0.4 448.1 999.9 99.9 999.9 108.4 117. 
68.0 146.0 16017.1 70.0 -59.1 99.9 261.8 19.0* 18.8 l..7 457.9 999.9 99.9 999.9 108.8 117. 
68.8 147.0 18198.3 68.0 -60.4 99.9 274.7 7.7.3. 27.2 -!.2 459.1 999.9 99.9 999.9 109.9 116. 
69.6 148.0 18479.0 65.0 -61.1 c)9.9 27'1.5 26.0* 25.6 -4.3 463.5 999.9 1)9.9 999.C) 111.4 116. 
10.3 149.0 18672.8 63.0 -62.0 99.~ 176.5 21.0'" 20.8 -Z.4 465.6 999.9 c;lc).9 999.9 112.2 116. 
11.3 150.0 lA974.6 60.0 -62.0 99.:1 279.7 29.Z* 28.8 -~.9 472.2 999.9 99.9 9c;19.1) 113.4 116. 
72.2 151.0 1<1184.3 58.0 -61.8 <19.9 27ft.3 19.3* 1<1.1 -2.8 477.2 1)99.9 99.9 999.9 115.2 116. 
13.2 152.0 19401.6 56.0 -61.8 1)9.Q 280.7 16.2* 15." -3.0 482.0 999.9 99.1 991).1) 115.6 115. 
7 •• 1 153.0 19626.9 54.0 -61.~ 99.9 277.3 24.1* 24.0 - 3.1 487.9 999.9 1)9.9 99«;.9 116.8 115. 
15.0 154.0 l<1f1t.O.lt 52.0 -62.5 99.9 266.2 24.2* 24.Z 1.6 490.6 99<1.1) 99.q 99<1.9 118.1 115. 
75.9 155.0 20Z26.3 49.0 -63.3 99.9 264.7 24.l* 24.0 2.2 497.2 999.') ')9.9 999.1) 119.1 ll5. 
76.8 156.0 20482.6 47.0 -63.1 1)9.'J 164.7 19.1 .. 19.0 1.7 503.6 91)1).9 99.9 999.9 120.4 lilt. 
17.9 157.0 20749.4 45.0 -64.2 91).9 267.1 l1).R* 15.7 J.B 507.2 999.'1 99.9 999.9 120.9 lllt. 
78.9 158.0 21027.6 43.0 -Elt.2 q9.9 281.5 24.7* 24.2 -4.'1 513.8 999.Q '19.9 999.q 122.3 Hit. 
79.9 159.0 21318.9 41.0 -6' •• 4 99.9 290.9 l5.7* 14.7 -3.6 521].1t 999.9 99.9 999.9 123.1) lllt. 
81.2 160.0 21624.7 ~9.0 -t.4.4 1)9.') 190.2 16.2* 1';.2 -:;.6 521.9 999.9 99.9 999.9 124.1t 114. 
82.1t 161.0 21')47.1 31.0 -63.7 91).1) 287.0 30.3* 29.0 -1.8 537.8 99'1.9 99.9 9QI).9 126.2 lilt. 
83.7 162.0 22464.2 34.0 -65.0 99.9 21:15.6 26.~* 25.5 -1.1 547.1t 999.9 99.9 9(1).9 128.9 lilt. 
8 •• 8 163.0 221HZ.1t 32.0 -66.6 99.q 269.5 I).lil' flo 1 1).1 552.7 999.9 '1'1.9 999.9 129.9 lilt. 
86.J 164.0 23211.6 30.0 -66.8 99.~ 289.9 18.5* 17.~ -6.3 562.5 999.9 99.9 99'1.9 130.5 lilt. 
87.7 165.0 Z3MZ.2 28.0 -E4.2 99.'} 291.1 27.4* 25.5 -~.9 580.9 999.9 99.9 999.9 132.1 Illt. 
19.1 166.0 24096.1) 26.0 -63.1 99.9 291t.9 14.0* 12.1 -5.9 596.6 999.9 9'1.9 99Q.9 135.0 113. 
91.2 167.0 24592.6 24.0 -60.4 '19.9 291.6 8.9* 8.2 -3.3 618.4 999.9 99.9 999.9 136.2 114. 
93.1 168.0 25132.lt 22.0 -62.4 99.9 2tH.4 13.3* 12.7 -1t.0 628.0 999.9 99.9 999.9 136.7 113. 
95.6 169.0 25721.2 20.0 -62.2 99.9 999.9 99.9 99.9 «;19.9 645.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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STATICN NO. 553 
OMAHA, NEB 
5 FE BRtJARY 1 c175 
2315 GP4T 144 18. 1 
ANGLES ON THF HALF ~I~UTE HAVE BEEN LINEARLY 'I "ITFRPOLATEO FRCfol WHOLE MINUTE VAlUFS 
TIME CNTCT HEIGHT PRE!' TE"P DEW PT OIl'. SPEEO U COMP V CO~P POT T E pnT T .. x RTO RH RANGE AZ 
MIN r,PM '18 nG C Dr. c DG ""SEC ""5FC ""SEC DG K DG K G"/KG peT 1<'" DC 
0.0 1.8 400.0 973.2 -14.4 -19.~ 340.0 12.9 4.4 -12.1 260.9 263.1 o.It "5.0 0.0 o. 
0.1 8.0 417.2 C;11.0 -14.2 -1 '1.' 2'48.6 1.3 1.1 0.1 261.2 263.5 0.8 64.8 o.n 151. 
0.4 '1.0 503.5 C;60.0 -14.6 -1".7 23!1.6 1.3 1.1 C.7 261.7 264.2 0.9 llt.O 0.8 157. 
0.7 10.0 598.7 C;1t6.0 -15.6 -18." 315.4 2.6 I.CJ -1.9 2"1. .6 261t.l 0.9 78.2 0.8 156. 
1.1 11.0 702.7 93'5.0 -16.6 -18.6 3,5.4 8.2 3.4 -7.4 261.7 264.1 o.q 83.8 0.9 155. 
1.5 12.0 791.6 921t.0 -17.4 -18.-' 339.7 15.3 5.3 -11,.3 261.1 264.2 0.9 89.4 1.2 156. 
1.8 13.0 S81.2 913.0 -18.1 -19.1. 343.0 14.'l 4.4 -14.3 261.9 264.3 0.9 91.7 1.5 151. 
2.1 14.0 963.7 903.0 -17.1 -17 • .1. 346.9 14.4 3.3 -14.0 263.8 266.6 1.1 '11.8 1.8 158. 
2.6 15.0 1056.8 892.0 -11.3 -11. 1 353.5 13.1 1.5 -n.o 270.8 275.5 1.11 98.1 2.1 160. 
3.0 16.0 1169.6 879.0 -10.7 -10.P 352.0 12.0 1.7 -11.9 272.6 277.6 1.9 98.8 2.5 163. 
3.2 17.0 1266.7 868.0 -9.7 -9.P 350.7 10.Q 1.8 -IC.7 274.6 280.1 2.1 CJ8.') 2.6 163. 
3.6 18.0 1356.3 858.0 -9.7 -9.8 346.3 9.0 2.1 -8.8 275.5 281.1 2.1 '18.9 2.8 163. 
3.8 19.0 1It55.9 841.0 -10.1 -10.3 342.7 8.7 2.6 -R.3 27".1 261." 2.1 9R.9 2.q 163. 
4.1 20.0 15H.5 837.0 -10.4 -10.'> 33(,.4 8.3 3.3 
-1." 276.7 282.2 2.0 98.8 3.1 163. 
4.5 21.0 H58.6 825.0 -11.0 -11 •• 321.3 8.5 4.6 -7.1 217.2 282." 2.0 913.7 3.3 162. 
4.8 22.0 1171.1 813.0 -11.5 -11. :- ]28.8 9.3 4.8 -F..O 277.8 283.0 1.9 98.6 3.4 162. 
5.1 23.0 1866.0 803.0 -12.0 -12.1 329.8 9.9 5.0 
-f." 278.3 283.4 1.9 98.6 3.6 1"1. 
5.4 24.0 1962.2 793.0 -11.3 -11.~ 330.1 10.0 5.0 -!l.7 280.1 285.6 2.0 98.1 3.8 1610 
5.7 25.0 2059.5 183.0 -11.7 -11.9 3Zi.9 9.4 4.9 -R.l 280.7 286.0 2.0 98.1, 4.0 160. 
6.1 26.0 2118.0 711.0 -11.4 -11.6 326.0 B.3 4.6 -11.9 2B2.2 287.8 2.0 911.7 4.2 159. 
6.5 27.0 7288.2 760.0 -12.1 -12.:' 321.1 7.4 4.5 -h.O 2A2.6 288.0 2.0 98.6 4.3 159. 
6.8 2Q.0 2379.5 751.0 -11.) -11 ... 32t.0 1.0 4.4 -' .• 5 284.5 290.4 2.1 98.1 4.5 158. 
7.l 29.0 21t82.5 Hl.0 -11.3 -ll. l • 318.7 6.1l 4.5 -!.1 2lt5.6 291.6 2.2 98.7 4.6 158. 
7.5 30.0 2586.8 731.0 -11.8 -12.(" 317.7 6.9 4.6 -5.1 286.1 291.9 2.1 98.6 4.1 151. 
7.8 31.0 2681.6 722.0 -12.2 -12.~ 317.9 7.4 5.0 -5.5 2A"." 292.3 2.0 98.5 4.8 157. 
8.0 32.0 2788.5 712.0 -11.4 -H.l- 318.0 7.7 5.2 -5.7 281.1.1 294.9 2.2 q8.7 4.9 156. 
8.4 33.0 2886.2 703.0 -11.4 -11.6 317.9 9.0 6.0 -6.6 289.8 296.1 2.2 98.1 5.1 1-;6. 
8.8 )4.0 2985.0 694.0 -12.2 -12.4 316.8 10.5 7.2 -T." 2119.9 295.9 2.1 98.5 5.3 155. 
9.2 35.0 )OQ6.0 6B4.0 -12.5 -12.b 3i5.;) U.A 8.3 -fl.l 2')0.8 296.1 2.1 9f1.0 5.6 154. 
9.5 36.0 3231.1 672.0 -13.2 -13.t.. 313.2 17..5 9.1 -r.6 291.4 2cn.l 2.0 97.2 5.8 153. 
9.9 37.0 3333.7 663.0 -13.e -17.: 310.0 12.5 'J.6 -R.l 291.9 2q6.2 1.5 71t.8 6.1 152. 
10.2 38.0 3437.5 654.0 -14.1t -111. - 301.7 12.6 9.9 -'(.1 292.4 296.3 1.3 69.6 6.3 151. 
10.6 39.0 3530.8 646.0 -11j.0 -19.P 304.9 12.7 10.4 -1.2 292.6 296.2 1.2 66.6 6.5 150. 
10.9 40.0 3648.6 63t..0 -16.0 -21.0 3iB.4 12.9 10.8 -·'.1 2'12.8 296.1 1.1 65.4 6.8 149. 
11.3 Itl.0 3719.9 625.0 -16.8 -21.8 301.6 l3.1 11.2 -6.9 293.3 296.5 1.1 61t.9 7. a 148. 
11.6 42.0 3888.6 616.0 -17.8 -22.b 300.2 13.1 H.3 -f.6 293.4 296.4 1.0 6'1.1 7.3 141. 
11.9 43.0 3998.6 607.0 -18.7 -22." 298.7 12.7 11.1 -e.l 293.5 296.5 1.0 69.8 7.5 146. 
12.2 44.0 4109.8 5C;8.0 -19.6 -~3.C 297.3 12.3 11.0 -5.6 293.9 296.7 O.q 69.1 7.1 146. 
12.5 45.0 4209.7 590.0 -20.2 -i~.'. 295.9 11.9 10.7 -5.2 2?4.2 2"6.1 0.8 63.3 1.9 145. 
12.9 46.0 4323.5 5Rl.0 -20.8 -26~7 295.8 12.1 10." -5.3 2CJ4.8 297.1 0.7 58.6 8.1 144. 
13.2 47.0 4425.8 573.0 -22.0 -27.!l 296.2 12.3 11.0 -5.4 294.6 296.1 0.1 60.5 8.3 143. 
13.6 48.0 41j29.1 5"5.0 -23.0 -28.0 296.9 12.4 11.1 -!C.6 294.'5 2"6.6 0.1 63.3 8.6 142. 
13.9 49.0 4633.5 557.0 -23.8 -2".1 296.8 12.1 10.8 -5.5 294.8 296.9 0.7 67.1 8.8 142. 
14.2 50.0 4752.2 548.0 -24.8 -28.C, 295.8 11.6 10.4 -'i.O 295.0 291.0 0.6 68.3 9.0 141. 
14.7 51.0 4886.0 538.0 -25.1 -'-9.~ 292.5 10.8 9.9 -4.1 295.5 291.4 0.6 68.1 9.3 140. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLF BETweEN 6 A"IO 10 OEG 
• BY TFMP MeANS TEMPERATUPE OR T'~E HAVE 8FEN r"lTERPOLATED 
•• BY SPEeD MEANS ELEVATION ANGLE LF.SS THAN 6 DEG 
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STATION NO. 1j53 
CMAHA, NEB 
Ii FESRIHIRV 1975 
2315 GMT 144 38. 1 
ANGLES ON THE HALF "'INUTE HAVf AEE~ LINeARLY INTFRPOLATFO FRC~ WHOLE MINUTE VALUeS 
TIME eNTCT HFIGHT PRF.S TE~P DEW DT orR SPEEO U 01"1' V co",p POT T E POT T "X RTO RH R~NGE Al 
MIN GPM MS Dr. c DG C or. ~/C;FC "'/SI'C M/ ... fEC OG K DC K GM/ICG peT I(M DG 
15.0 52.0 4994.5 530.0 -26.4 -30." 2SQ.8 10.5 9.9 -1.6 296.0 291.8 0.6 71.0 9.4 140. 
15.3 53.0 5104.3 522.0 -27.1 -H. :. ZS7.b 10.5 10.0 -~.2 296.3 29Q.O 0.5 68.5 9.6 139. 
15.7 54.0 5201.4 515.0 -18.1 -32.: 2eS.4 10.3 10.0 -2.8 296.3 2<)7.8 0.'5 66.5 9.8 138. 
16.0 55.0 5l21.!! 5C6.C -28.'1 -33.' 284.2 10.1 9.8 -2.5 296.8 298.3 0.5 66." 10.0 n8. 
16.5 56.0 5410.3 496.0 -30.l -34.3 282.2 9.6 9.4 -':.0 296.9 298.2 0.4 66.1 10.2 137. 
16.8 57.0 5571.3 489.0 -31.1 -35.3 280.1 9.4 9.3 -1.1 20)1.0 298.2 0.4 66.5 10.4 136. 
11.2 58.0 5688.0 481.0 -32.3 -36.~ 211.2 9.2 9.2 -1.2 2<)6.9 2<)8.0 0.3 66.1 10.5 135. 
17.6 59.0 51CJ1.2 414.0 -33.1 -31 .. , 274.5 9.0 <).0 -0.7 2'J7 .2 298.2 0.3 66.~ 10.7 135. 
11.9 60.0 5880.1 468.0 -34.0 -38.L 213.0 S.8 8.8 -0.5 2<)7.1 298.1 0.3 67.0 10.8 134. 
18.3 61.0 6001.2 460.0 -35.1 -39.C 271.6 8.6 8.5 -0.2 297.2 298.1 0.3 67.3 11.0 131. 
1 •• 1 62.0 6138.7 451.0 -36.0 -40.('1 210.1 8.3 8.3 -(,.0 291.7 298.6 0.3 66.4 11.1 133. 
19.0 63.0 62107.1 1t44.0 -31.1 -41.~ 268.6 8.1 8.1 0.2 2'17.1 298.4 0.2 63.1 11.2 132. 
19.4 64.0 6312.6 436.0 -31.9 -43.4 266.') 8.0 8.0 .) .It 298.2 29A.8 0.2 55.8 11.4 132. 
19.8 65.0 6lt83.8 429.0 -39.1 -44.IS 261.? 6.3 8.2 1).4 298.0 298.6 0.2 54.4 11.5 131. 
20.3 66.0 6612.5 42leO -40.4 99.'1 26A.8 8.1 8.1 ".2 298.1 <)99." 99.<) 99C1.9 11.7 uo. 
20.7 61.0 6726.5 ~14.0 -/t l.6 q". " 268.9 8.8 8.8 0.2 2911.0 999.tI 99.9 q9q.9 H.9 129. 
21.0 68.0 6841.9 407.0 -42.6 99. r 268.0 8.7 e.l C/.] 298.2 999.9 99.9 99q.9 12.0 129. 
21.4 69.0 6958.9 400.0 -43.6 99." 265.1 8.0 8.0 e.7 21)8.4 999.9 9q.9 999.9 12.2 12". 
21.~ 70.0 1071.3 393.0 -44.1 99.CJ 264.1 1.5 1.t; 1:'.8 298.4 .999.9 99.<) 99q.9 12.3 121. 
22.4 71.0 1214.5 385.0 -46.1 99.9 26'5.2 1.1 1.1 0.6 298.3 q99.9 99.9 99q.9 12.5 117. 
22.8 72.0 7336.2 318.0 -47.2 99.9 263.6 8.1 8.1 C.9 29R.t; 999." 9q.9 9q<).9 12.6 126. 
23.2 73.0 14"l.9 372.0 -48.0 99.'1 259.2 8.2 8.1 1.5 298.7 999.9 q9.9 <)99.9 12.8 126. 
23.5 74.0 1566.8 365.0 -49.2 99.', 254.2 8.2 1.f! £.2 298.7 999.9 9q.9 q99.9 12.9 125. 
23." 75.0 1693.5 358.0 -50.4 99.'; 245.5 1.4 6.1 :l.O 29A.8 999.9 99." qqq.9 13.0 124. 
24.3 16.0 1785.0 353.0 -51.4 99.C' 239.1 6.1 5.8 '1.4 298.1 999.9 99.9 999.9 13.0 124. 
24.7 11.0 lq15.0 346.0 -52.0 <J9.C! 237.1 6.3 5.3 3.4 299.6 999.9 <)<).9 999.9 13.1 123. 
25.0 18.0 802f!.O 340.0 -51.2 99.9 238.5 6.3 5.3 1.3 299.4 999.9 99.C) 999.9 U.l 123. 
259;4 79.0 8161.7 333.0 -'54.2 9q.q 241.1 6.4 5.6 3.1 299.9 q99.9 99.<) 999.9 13.2 122. 
25 .. "8 90.0 82111.0 321.0 -55.Z 99.'1 241.3 6.1 5.9 3.2 300.1 999.9 99.9 999.9 13.3 121. 
26.2 . Al.O 8415.9 ~20.0 -56.2 99." 240.<) 1.1 6.2 "j.5 300.6 999.9 9<).9 999.<) 13.4 121. 
2".6 ',82.0 A5:--6.0 314.0 -57.0 99.', 241.3 7.9 6.9 ;',.8 301.1 999.9 99.9 999.9 13.4 120. 
26.9 83.0 8657.8 308.0 -58.0 99. r 242.8 B.7 1.1 ~ .0 301.3 9<)9.9 99.9 99<).9 13.5 lZ0. 
27.3 84.0 ' 8181.6 )02.0 -58.9 99." 245.5 C).R 8.9 " .1 301.8 999.q 99.1) 99').9 13.6 119. 
21.6 85.0 R8116.3 297.0 -5R.9 tl9.C' 241.5 10.4 'J.t! 4.0 303.2 999.9 9,).9 9qq.9 13.8 118. 
28.0 86.0 90:H.0 290.0 -511.9 99. 0 25J.3 10.9 10.2 3.7 305.3 999.9 "9.q <)9q.9 U.tI 117. 
28.3 87.0 9161.3 2P4.0 -58.9 99.9 252.5 10.8 10.3 ~.3 301.1 999.9 99.9 9<)'1." 14.1 117. 
28.7 88.0 9301.2 218.0 -59.1 99 .... 255.9 10.8 10.5 2.6 308. " 999.9 99.9 "99.9 14.3 116. 
29.1 89.0 9415.1 213.0 -58.9 99." 259.9 10.'! 10.6 ~.9 310.6 999.9 99.? 99q.<) 14.5 115. 
29.4 90.0 9531.1 268.0 -511.1 99.' 263.2 10.8 10.8 1.3 312.5 999.9 99.9 9'19.Q 14.6 115. 
29.1 91.0 9673.4 262.0 -58.5 99.') 266.2 10.9 10.8 0.7 314.8 999.9 99.9 999.9 14.8 115. 
]0.1 92.0 c;194.6 251.0 -5A.4 99.C: 269.3 10.9 10.9 0.1 31ft. 8 999.9 99.9 999.9 15.0 114. 
]0.5 93.0 CJ918.4 252.0 -51.1 99.«? 210.7 10.9 10.9 -0.1 319.6 999.9 9CJ.9 99<).9 15.3 114. 
30.8 94.0 10045.1 241.0 -57.0 99.9 260).5 11.1 11.1 ;1.1 322.5 999.9 99",~ 999.9 15.5 114. 
31.2 95.0 10l14.8 242.0 -56.3 99.'1 261.5 ll.7 11.7 0.5 325.4 999.9 99.9 999.9 15.7 113. 
31.1 96.0 10334.6 236.0 -55.3 99.'i 265.7 13.3 13.2 l.O 329.2 999.9 99.9 999.9 16.0 113. 
• BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE BETWEFN 6 AND 10 OEG 
• 8Y TEMP MEANS TEMPE~ATURE OR TIME HAVE R~e~ INTERPOLATFO 
•• BY SPEED MEANS neVATlON ANGLE Less THAP~ 6 OEG 
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CMAHA. illER 
5 fEB~IJARY 197<; 
2315 G~T 144 38. 1 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE SEEN LINE'~LY INT~_PCLATEO F~OM WHOLE MINUTE VAlUFS 
TIME eNTCT HEIGHT PPES TF~P DEW PT OIR SPEED U CO~P V eLHp POT T E POT T MX RTO PH RANGE Al 
MIN GPM 148 DG C DG C Or. "/S~r. ""SFC ""~FC DG K DG I( GM/I(G PCT I(M r.G 
32.2 97.0 10411.2 231.0 -55.3 99 ... 265.4 15.3 15.? 1.2 331.2 999.9 99.9 999.9 16.4 112. 
32.5 98.0 10610.9 226.0 -55.2 99. r. 265.4 1" .3 16.2 1.3 333.6 999.9 99.9 999.9 16.7 111. 
33.0 99.0 10754.0 221.0 -54.5 99. Ct 264.5 16.1 16.0 1.6 336.1 999.9 99.9 999.9 11.2 111. 
33.5 100.0 10900.6 216.0 -'34.2 99.'= 263.3 15.3 15.2 t.O 319.4 999.9 99.9 999.9 17.5 110. 
34.0 101.0 1l050.9 211.0 -53.9 99.9 262.5 15.2 15.1 ?O 342~2 99«).9 «)9.9 999.9 17.9 109. 
34.3 102.0 l1205.0 206.0 -53.9 99.~ 262.0 15.0; 10;.4- :'.2 344.5 999.9 99.9 999.9 18.2 109. 
34.9 103.0 11362.8 201.0 -53.7 99 ... 261.4 16.6 16.4 7.5 347.2 999.9 99.9 <)99.9 18.7 108. 
35.3 104.0 11492.1 197.0 -53.4 99. J 261.9 17.3 17.1 7.4 349.7 999.9 99.9 999.9 19.0 108. 
35.9 105.0 11657.7 192.0 -53.2 99. r~ 2b4.4 11.5 17.5 i..7 352. " 999.9 99.9 999.9 19.7 107. 
36.4 106.0 11793.3 188.0 -53.2 99. r , 267.3 17 .3 17.3 r,.8 35,..7 999.9 99.9 999.9 20.1 106. 
36.9 101.0 l1931.9 194.0 -5301 99.9 268.6 17.3 17.~ (,.4 357.1 999.9 99.9 999.c) 20.6 106. 
31.2 108.0 12109.3 179.0 -53.4 99.9 268.4 17.1 17.1 (-,.5 359.5 99q.9 99.9 99<).9 20.9 106. 
37.9 109.0 12254.9 17'5.0 -'53.2 99.~ . 26ft.9 16.? 16.2 ~.5 362.0 99<).9 9<).9 999.9 21.6 105. 
38.3 110.0 12403.9 171.0 -52.9 99.~ 262.1 16.1 15.9 2.2 3"5.0 999.9 99.9 999.9 22.0 105. 
39.0 111.0 125<)5.7 166.0 -52.1 99. :"' 259.0 17.2 16.8 ).3 369.4- 9<)9.9 99.<) 999.9 22.5 104. 
39.6 112.0 12753.4 162.0 -52.6 99.':' 257.1 18.7 18.2 4.0 371.2 999.? 99.9 999.9 23.2 103. 
40.1 113.0 12874.1 159.0 -'52." q9. n 257.1 19.ft 18.9 4.3 372.9 9?9.9 99.9 999.9 23.1 103. 
40.1 114.0 1303A .5 155.0 -52.9 99.C) 2')'3.9 19.R 19.4 3.8 375.4 999.9 91).9 999.9 24.3 102. 
lt1.2 115.0 13207.5 151.0 -.s2.1 99.q 262.2 19.7 11).5 ~. 7 379.5 999.9 99.9 994;.'1 24.9 101. 
4L.9 116.0 13425.4 146.0 -52.1 99.'1 266.1 19.0 18. I 1.3 392.9 999.9 9C).9 991).9 25.7 101. 
lt2.5 111.0 13605.3 142.0 -52.0 99.-; 2M.? 18.4 lA. j !.2 31'6.5 999.9 99.9 99C;.9 26.3 101. 
43.0 1l~.0 13143.6 139.0 -52.0 99. OJ 263.9 1~.4 18. I 1.CJ 388.9 99C).CJ 99.9 999.9 26.8 100. 
lt3.6 119.0 13932.6 135.0 -52.3 99. 259.9 IS.4 18 •• ::".2 ]'H.6 9q9.9 9q.9 999.9 27.5 100. 
44.1 120.0 14078.1 132.0 -52.0 99.<) 256.5 18.0 17. i 1,.2 394.7 999.9 99.9 999.9 28.0 99. 
44.1 121.0 14277.4 128.0 -52.0 99.9 2')3.0 18.2 17. I ~.3 3CJI).2 999.9 99.<) 999.9 28.6 99. 
45.2 122.0 14431.1 12'3.0 -52.0 99.<l 251.5 11).J 18. \ '-'.0 400.1) 999.9 99.9 999.9 29.0 98. 
45.8 123.0 145"".4 122.0 -5Z.3 99.9 251.6 21).ft 19. , ".0; 40].1 999.9 9CJ.? 99q.9 29.7 1)8. 
46.5 124.0 14149.3 119.0 -52.6 99.~ 254.0 22.3 21. f b.t 405.4 999.9 99.9 999.9 30.5 97. 
47.1 125.0 l%'H3.9 116.0 -53.4 99.:.i 256." 23.5 22.1 5.4 40".9 999.9 99.9 999.9 31.3 96. 
41.9 126.0 15191.4 111.0 -';].1 99.'; 258.9 21.7 21 .. , ~. 2 411.5 9c)9.9 '1<).9 «)99.9 32.4 96. 
48.6 127.0 15373.3 108.0 -54.2 99.Q 259.7 1'3.5 lR.~ 3.3 411. A qq9.9 99." 999.9 33.2 95. 
49.3 128.0 15554.1 105.0 -~".9 99.<) 26,).5 17.5 17 .r ?9 417.8 Cj99.9 99.9 999.9 33.9 95. 
49.9 129.0 15740.0 102.0 -54.5 99.CJ 260.£\ 18.11 lR.! 3.0 420.0 99CJ.9 99.9 9q9.9 34.4 95. 
50.5 130.0 15931.0 qq.O -54.8 q9.9 2bO.4 21.0 20.r 3.5 423.0 999.9 99.9 1)99.9 35.2 95. 
51.3 131.0 161<;4.4 95.0 -55.0; 99."1 25q.3 7.2.Q 22. t • .. 3 426.1 9QC).Q CJ9.Q 99'1.9 36.2 C)4. 
51.9 132.0 t639!!.5 92.0 - 5t.. 5 99.~ 259.1 22.9 22 .' f,.3 42".7 999.9 99.9 999.9 37.0 91t. 
52.7 133.0 16537.9 90.0 -<;6.8 91). ' 263.3 24.2 24.!) :!.8 430.1 999.CJ 99.9 Q9C;.CJ 39.0 93. 
53.3 134.0 16752.3 111.0 -57.5 99.'" 268.3 25.8 25.! 0.8 433.6 999.9 9c).9 999.9 39.0 93. 
51t.0 130;.0 16973.7 84.0 -58.2 99.<; 27/..8 24.3 24. ! -t.2 43".6 99C,.9 99.9 999.9 40.2 93. 
54.9 136.0 17202.5 81.0 -58.'S 99.~ 27' •• 6 20.1 20.'~ -1." lt1t0.4 999.9 99.9 999.9 41.3 93. 
55.8 131.0 17439.6 78.0 -58.1 99.9 272.1 20.0 20.1, -0.1 41t4.8 999.9 C,9.9 999.9 42.3 93. 
56.1 138.0 11770.6 71t.0 -58.4 99.'1 269.0 20.5 21.'. ~ oJ.4 lt52.3 999.9 9q.9 999.9 43.4 93. 
51.6 139.0 18031.0 71.0 -58.4 9CJ. j 268.8 11).1 19.1 J.4 457.1 99q.q 99.9 999.9 44.5 93. 
58.5 HO.O 18]02.4 68.0 -58.7 99. ") 275.0 16.1 16.6 -1.5 462.6 999.9 99.9 999.9 1t5.5 93. 
59.5 Iltl.0 18585.2 65.0 -59.6 99.-:J 277.2 15.2 15.1 -1.9 466 • ., 99q.9 99.9 999.9 46.4 93. 
• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8FTWEEN 6 AND to OEG 
• 8Y TEHP HFANS TEMPERATU~E OR TIME HAVE RFEN INTEPPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
1139 
>¥f"'+'~"1.~,4'>"~"""""" • 
STATlC"'~O. 553 
CMAHA, fliER 
5 Ff.RPIIARY PH5 
2315 G'4T 144 38. 1 
ANGLES ON THE HALF MINUTE t4'VF BEEN lINFARlY tNTf""CLUfO FRO" WHOlF "tNlITF VAlUr:C; 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TE "P DEW Pi O!~ SOHO U C(1'4P V c:nMP pnT T F pnT T fill( RTO RH RANGY: AZ 
MIN GP,", '16 nG C 0(; C I)G MISEC M/Sr=C M/SEC nG I( OG I( G"1/KG PCT KM OG 
60.7 142.0 18A80.3 62.0 -60.3 99.q 272.3 16.5 16.5 -J.7 471.5 999.CJ 99.9 99«;.9 47.5 93. 
61.8 143.0 19189.4 59.0 -60.5 9Q.q 214.1 18.7 18.6 -1.3 477.8 999.9 Q9.C) 999.9 48.7 93. 
62.9 144.0 19514.3 56.0 -60. !1 99.~ 281.3 19.0 18.7 -1.7 464.2 qqq.9 99.9 999.9 49.9 93. 
64.1 145.0 19856.7 53.0 -60.8 99 • ." 284.9 19.3 18.6 -5.0 "91.9 9Q9.9 99.9 99<).9 51.4 93. 
65.3 1It6.0 20218.2 50.0 -61.9 99.; 289.4 11.4 16.5 -5.S "91.6 999.9 99.9 999.9 52.6 94. 
66.8 147.0 20601.0 47.0 -61.9 99. 'j 288.8 15.4 14.6 -5.0 506.4 999.9 99.9 999.9 5".1 94. 
68.2 148.0 21009.1 "".0 -61.9 q9.9 299.0 13.1 11.9 -6.6 516.1 999.9 9<).9 999.9 55.2 95. 
69.8 149.0 21445.6 41.0 -62.3 99.9 999.9 99.9 99.9 9'l.Q 525.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
n.4 150.0 21913.4 38.0 -63.6 99.9 999~9 99.9 99.9 9t).9 533.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
1140 
_" If"'''h''<···~~ 
STATlCN NO. 553 
(''''AHA, NEB 
6 Ff8RUARY 1975 
60CJ GMT 135 17. 0 
TIME CNTcr J!EIGHT PRES TE,"," OEW itT orR SPEF.D U COMP V C!1MP pnT T E pnT T MX rHO RH RANGE Al 
MIN GPM "'8 OG C OG C OG ,",I SEC '""SFC M/SI!C OG K OG K GIII/KG Pt;T K'" OG 
0.0 8.0 400.0 'n5.3 -16.2 -21.6 330.0 10.3 5.2 -'3.9 258.9 2"0.7 0.7 63.0 0.0 O. 
0.3 9.0 412.0 ~66.0 -11.0 -19.7 999.9 99.9 99.9 99.9 2511.11 2('0.9 0.8 7'1.~ 999.9 999. 
0.5 10.0 550.0 956.0 -18.1 -20 ... 999.CJ 99.9 9CJ.9 C)·J.9 258.4 260.5 0.8 A3.9 999.9 999. 
0.7 11.0 652.2 'H3 .. 0 -18.1 -20. '3 999.9 99.9 99.9 9'1.9 258.9 26l.0 0.8 86.9 999.9 999. 
1.0 12.0 739.5 932.0 -19.6 -20.~ 999.9 99.9 99.9 9'}.9 2511.8 260.9 0.1l 91.4 999.9 9CJ9. 
1.3 13.0 81CJ.5 922.0 -20.5 -20.9 999.9 99.9 9CJ.CJ 99.9 250.6 260.1 0.8 96.5 999.9 999. 
1.6 14.0 900.3 912.0 -20.4 -20.7 999.9 99.9 99.9 99.9 259.6 261.7 0.8 'H.3 ':199.':1 ':199. 
1.9 15.0 982.0 902.0 -20.0 -20.3 999.9 99.9 99.9 99.9 260.8 263.0 0.8 97.6 999.9 999. 
2.2 16.0 1081.9 890.0 -17.6 -17. e 999.9 99.9 99.9 'H.9 264.4 267.2 1.1 98.2 999.9 999. 
2.5 11.0 1175.1 879.0 -17.3 -17.3 99'1.9 99.9 99.9 91.9 265.6 268.5 1.1 98.3 999.9 999. 
2.7 18.0 1260.9 869.0 -17.0 -11. ? 999.9 99.9 99.9 99.9 266.8 26'1.8 1.1 911.3 999.9 999. 
3.0 19.0 1348.0 8C;g e O -15.0 -15.9 Cl99.9 9CJ.9 99.9 99.9 269.11 212.4 1.3 98.8 99<).9 999. 
3.3 20.0 1436.6 049.0 -14.7 -14.3 343.1 12.1 3.5 -11.(. 271.0 274.8 1.4 99.2 2.7 1"3. 
].1 21.0 1535.0; 838.0 -14.3 -14.4 33'J.6 10.1 3.5 -9.4 272.5 276.5 1.5 99.3 3.0 163. 
4.0 22.0 1617.6 829.0 -13.0 -13. ,. 331.1 8.8 ).4 -8.1 274.1 279.2 1.7 98.9 3.1 1"3. 
••• 23.0 1719.1 818.0 -12.0 -12.1 336.1 8.3 3.4 -7.6 276.8 281.8 1.8 9q.1 3.3 162. 
•• 1 24.0 1813 .9 808.0 -12.0 -12.2 335.2 8.3 3.5 -7.5 277.8 282.8 1.9 98.6 3.5 162. 
5.0 25.0 1909.2 7<;8.0 -12.4 -12.7 334.3 8.5 3.7 -7.6 278.3 2113.2 1.8 911.0 3.6 162. 
5.3 26.0 2015.3 7!!1.0 -12.4 -12.7 332.7 7.8 3.6 -6.9 279.4 284.4 1.A 91.5 3.8 1"1. 
5.6 27.0 2113.0 777.0 -13.0 -13.5 328.4 7.1 3.7 -6.0 279.8 284.6 1.7 96.1 3.9 161. 
5.9 28.0 2201.8 768.0 -13.3 -13.6 311.6 6.3 4.3 -4.7 200.5 285.2 I." 97.4 4.0 161. 
6.3 29.0 2291.5 759.0 -13.8 -14.1 297.5 5.8 5.1 -2.7 Z80.8 2A5.5 1.7 911.3 4.2 159. 
6.5 30.0 2392.2 749.0 -1',.0; -14.8 286.'. 5.8 5.6 -1.6 201.1 285.6 1.6 911.2 •• 2 159. 
6.9 31.0 2483.8 740.0 -14.6 -15 •. j 28d.5 6.3 6.0 -2.0 281.8 2H6.2 1.6 98.1 4.3 157. 
7.3 32.0 2516.4 Bl.0 -15.4 -15.5 2<)1.CJ 7.2 6.7 -2.7 282.1 286.5 1. " 98." 4.3 156. 
7.5 33.0 2659.6 723.0 -15.0 -15.1 293.6 7.8 7.1 -3.1 283.5 288.0 1.6 98.6 4.4 155. 
7.8 34.0 2765.3 713.0 -13.8 -14.0 295.7 R.5 7.6 -3.7 285.9 291.0 I.A 99.1 4~6 154. 
8.2 35.0 2862.0 704.0 -13.1 -13.3 2<)7.3 9.3 R.2 -4.3 2£17.7 293.2 1.9 911.9 4.8 152. 
8.7 36,,0 2962.1 693.0 -13.4 -13.6 298.2 10.0 8.8 -4.7 288.7 294.1 1.9 911.4 5.0 t50. 
9.2 )7.0 30Rl.5 6R4.0 -n.1) -l't~ 1 2ClfJ.8 10.7 9.4 -5.2 211CJ.3 294.6 1.<) 97.8 5.2 148. 
9.5 38.0 3170.9 676.0 -14'.0; -14.9 298.9 11.7 9.0 -5." 289.5 294.5 1.8 ~7.2 5.4 147. 
9.9 39.0 3Z 12.4 661.0 -15.1 -15 ..... 297.C; 11.6 10.3 -5.4 289.9 294.9 1.7 97.1 5.7 146. 
10.2 40.0 3375.0 658.0 -15.9 -16.5 296.4 ll.') 10.7 -5.1 290.1 294.1 1.6 94.6 5.9 145. 
10.5 41.0 3490.5 648.0 -16.1 -16.9 295.1 12.2 11.0 -5.? 291.2 295.8 1.6 93.1 6.0 144. 
10.8 42.0 3584.0 640.0 -17.0 -18.1 295.0 lZ.5 11.3 -5.3 291.2 295.3 1.4 90.9 6.2 143. 
11.2 43.0 3714.0 629.0 -17.6 -19.0 295.9 13.0 11.7 -5.6 292.0 2CJ5.9 1.3 88.4 6.5 142. 
ll.5 44.0 37~7.7 622.0 -18.4 -2002 297.1 13.3 11.9 -6.1 291.9 295.6 1.2 85.3 6.7 141. 
H.7 45.0 389".3 614.0 -18.9 -21.5 290.2 13.4 11.8 -6.3 292.4 2C15.7 1.1 79.9 6.9 140. 
12.0 46.0 4016.4 604.0 -19.9 -23.1 299.8 B.b 11.8 -(,.7 292.7 295.1» 1.0 75.3 7.1 139. 
12.3 47.0 4127.7 595.0 -20.7 -24.0 301.4 13.4 U.5 -1.0 293.0 295.7 0.9 74.4 7.3 139. 
12.6 48.0 4221.7 587.0 -21.2 -24.6 302.9 13.3 11.2 -7.2 293.5 296.1 0.9 73.7 7.6 138. 
12.9 49.0 4316.2 580.0 -22.0 -26.0 304.2 13.2 10.9 -7.4 293.5 295.9 0.8 69.7 7.8 138. 
13.2 50.0 4418.2 572.0 -22.7 -27.2 304.8 1~.0 10.1 -7.4 293.9 296.1 0.7 66.3 8.0 138. 
U.5 51.0 4547.4 562.0 -23.7 -29.1 305.0 12.9 10.6 -7 •• 294.1 296.0 0.6 60.9 8.3 137. 
13.8 52.0 4665.1 553.0 -24.8 -29.<1 304.2 12.0 10.6 -7.2 294.2 296.0 0.6 62.1 8.5 137. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN f ANO 10 DEG 
• BY TEMP MFANS UMPERATtI'E on TI"'E HAV~ PEEN tNTfRPOlATEO 
•• BY SPEED MEANS F.lEVATION ANGLE lESS THA~ 6 DEG 
1141 i 
,d'"" ..... .,~.''1jc) lU@r, un .. 
STATION 1110. 553 
CMIlHA, NE" 
6 FEBRUARY 1975 
609 G~T 135 77. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES Tl''''P DFW PT IlIR SPHn U CO"" V COM I' POT T E POT T 1141{ RTO RH RANGE Al 
MIN GP~ ~R OG C DC (. DG M/SEC ~/SEC M/S!=C DG I( DG K G""KG PCT K~ DG 
14.3 5).0 4751.1 546.0 -25.7 -30.2 302.9 12.9 10.8 -1.0 294.2 296.0 0.6 65.9 8.8 136. 
14.6 54.0 4864.5 5)8.0 -26.6 -30.6 302.1 12.9 10.9 -6.9 294.3 296.1 0.5 68.R 9.1 136. 
lIt.8 55.0 4972.5 530.0 -27. " -31.8 301.5 12.9 11.0 -6.7 294.5 296.1 0.5 66.6 9.2 136. 
15.2 56.0 5095.4 521.0 -28. ( -33.2 299.9 12.8 11.1 -6.4 29' .. 5 295.9 0.4 64.9 9.5 135. 
15.5 57.0 5192.2 514.0 -<!9.3 -34.0 298.4 12.7 11.1 -6.0 295.0 296.3 0.4 63.5 9.7 135. 
15.8 58.0 S304.0 506.0 -30.5 -35.2 291.0 12.5 11.1 -~.7 294.9 296.1 0.4 62.9 10.0 135. 
16.1 59.0 5417.1 498.0 -31.1 -35.9 295.1 12.4 11.t -5.', 295." 296.(, 0.4 62.2 10.2 13". 
16.5 60.0 0;517.3 491.0 -32.7. -36.& 294.3 12.1 11.1 -5.0 295.] 296.4 O.~ 64.0 10.5 134. 
16.8 61.0 5618.5 4114.0 -33.2 -38.3 293.8 12.2 1.1.1 -4.9 295.3 296.2 0.3 60.0 10.1 133. 
11.1 62.0 'i735.4 476.0 -3' •• 1 -39.2 293.4 !.2.2 11.2 -4.9 295.5 2<)6.4 0.3 59.9 10.8 133. 
17.4 63.0 58]8.9 469.0 -35.1 -40.3 293.4 12.3 11.3 -4.9 295.6 296.4 0.2 58.7 11.1 132. 
17.7 64.0 5943.6 462.0 -35."1 -41.2 292.8 12.2 11.3 -4.7 29'i.9 7.96.6 0.2 57.3 11.3 132. 
17.9 65.0 6049.5 455.0 -36.8 -41.6 292.2 12.1 11.2 -4.6 296.0 296.7 0.2 60.4 11.4 132. 
18.3 t\-I,.O 6187.6 446.0 -31.7 -43.1 288.8 11.5 10.9 -'3.1 296.5 297.1 0.2 56.7 11.7 131. 
18.6 67.0 6280. R 4'.0.0 -3A.8 -43.9 2!l5.3 11.1 10.R -2.9 296.3 2'16.9 0.2 0;7.9 ll.t) 131. 
18.9 68.0 6406.4 432.0 -39.9 -44.3 281.2 11.1 10.8 -2.2 296.5 297.1 0.2 61.9 12.1 131. 
19.3 69.0 6517.8 425.0 -40.R 99.9 218.6 11.5 11.3 -1.1 296.7 9q9.q 99.Q CJ99.Q 12.3 130. 
19.7 70.0 6630.7 418.0 -41.S 99.9 218.4 12.1 11.9 -1.8 297.3 999.9 99.9 999.9 12.5 129. 
20.1 11.0 6161.4 410.0 -42. A 99.9 27CJ.4 12.6 12.5 -2.1 297.3 999.9 99.9 9CJCJ.9 12. It 128. 
20.4 72.0 6860.7 404.0 -43.9 CJ9.!} 279.5 12.8 12.6 -2.1 297.1 999.9 CJ9.9 999.9 13.0 128. 
20.7 73.0 6977.8 39;.0 -44.9 99.9 218.4 12.8 12.7 -1.9 291.3 999.9 99.9 999.9 13.2 128. 
20.9 74.0 1019.4 391.0 -45.7 99.9 211.2 12.7 12.6 -1.6 2')7.5 999.9 99.9 999.9 13.3 127. 
ZI.3 75.0 7182.2 3~5.0 -46.9 99.9 214.2 17.0:; 12.5 -0.9 2'H.] 999.9 99.9 999.CJ 1356 127. 
21.7 76.0 1303.6 318.0 -47.7 99,9 211.2 12.5 12.'i -0.3 291.8 999.9 CJ9.9 999.9 13.8 126. 
22.1 77.0 1409.1 372.0 -48.5 99.9 268.8 12.R 12.8 0.3 298.2 999.CJ 99.? 999.9 14.0 125. 
22.3 78.0 7533.7 365.0 -49.A 99.9 267. Q 13. i 13.1 0.5 298.0 91}9.t) 99.') 999.9 14.2 125. 
22.7 79.0 1642.0 359.0 -50.5 99 .. 1} 266.3 13.6 13.6 0.9 7.98.4 999.9 99.9 CJ99.9 14.5 124. 
23.0 80.0 7751.6 353.0 -51.4 99.~ 265.2 14.0 13.9 1.2 298.6 9Q9.9 99.9 999.CJ 14.6 123. 
23.3 81.0 7881.3 346.0 -52.8 99.9 263.9 1' •• 2 1' .. 2 1.5 2')8.5 999.9 9').9 999.9 14.8 123. 
23.6 62.0 7994.0 340.0 -53.4 99 .. 9 262.4 14.4 14.2 1.9 299.1 999.9 99.9 999.9 15.0 122. 
23.9 83.0 8121.6 333.0 -54.5 99.'9 260.3 14.3 14.1 2.4 299.4 999.9 9Q.9 99<).9 15.3 122. 
24.2 84.0 8224.2 328.0 -55.8 99.9 258.0 1' •• 0 13.1 2.9 298.9 999.9 99.9 999.9 15.5 121. 
24.6 65.0 1.1341.5 322.0 -56.5 99.9 254.9 13 .6 13.1 3.5 299.6 999.«) 99.9 999.9 15.7 120. 
24.8 86.0 8480.7 315.0 -57.3 99.9 253.7 13.4 12.9 3.8 300.4 99,).9 99.9 99<;.9 15.8 120. 
25.2 87.0 8602.0 30«).0 -5R.5 99.9 251.9 13.2 12.5 4.1 300.4 999.9 99.9 999.9 16.0 119. 
25.5 88.0 8125.0 303.0 -59.3 99.9 251.2 1'3.1 12.4 4.2 300.8 9')9.9 99.9 999.CJ 16.2 118. 
25.9 89.0 8829.1 298.0 -59.7 99.9 253.3 13 .3 12.7 3.8 301.8 999.9 99.9 999.9 16.3 117. 
26.2 90.0 8934.9 293.0 -59.7 99.9 255.5 13.4 12.9 3.3 303.2 999.9 99.9 QQQ.9 16.5 1l7. 
26.4 91.0 9064.4 287.0 -5Q.5 99.9 251.2 13.4 13.1 3.0 305.3 999.9 99.9 999a9 16.7 116. 
26.7 92.0 9174.4 282.0 -59.3 99.9 259.2 13.3 13.1 2.5 307.1 999.9 99.9 999.9 16.9 116. 
27.1 93.0 9309.2 276.0 -59.0 99.9 261.1 13.0 12.9 1.9 309.5 999.«) 99.9 999.9 17.1 115. 
21.4 94.0 9424.2 271.0 -57.8 99. q 26305 12.9 12.8 1.5 312.8 999.9 99.9 999.9 17.3 115. 
21.7 95.0 9541.7 266.0 -57.5 99.9 265.9 13.0 13.0 0.9 315.0 999.9 99.9 999.CJ 17.5 114. 
28.2 96.0 9710.7 25'1.0 -56.2 99.9 270.5 13.5 13.5 -0.1 319.3 ~9.9 99.9 999.9 17.9 114. 
28.5 (n.o CJ834.t; 25".0 -56.3 CJ9~9 273.1 13.8 13.8 -0.8 320.9 999.9 99.9 99CJ.9 18.1 114. 
• BY SPEED MEANS ElEV4TION ANGLE BETWEEN 6 4NO 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIMf HAVE bfEN INTERPClATED 
•• BY SPEEO MEANS elEVATION ANGLE lfSS TH~N 6 neG 
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STUlrN NO. 553 
CMIIHA. NfB 
6 FEBRUARY 1975 
1115 G~T 155 15. 0 
TIME eNTeT ~EIGHT P~ES TfMP DEW PT orR SPEEO u co~,p v I;OMP POT T E POT T "lC RTO RH RANGE Al 
MIN GPM Me OG C nG C OG MIS~C MI5rc ~.'SEC OG K OG K GM/KG peT K~ OG 
0.0 7.6 400.0 915.4 -18.3 -21.6 340~0 6.7 2.3 -6.3 256.8 258.6 0.7 75.0 . 0.0 o. 
0.2 8.0 433.8 971.0 -17.9 -22.1 321.7 14.0 8.7 -ll.0 257.5 25CJ.2 0.7 69.2 0.2 153. 
0.6 9.0 518.9 960.0 -18.7 -22.0 323. \ 14.4 8.6 -u.s 257.5 259.3 0.7 75.0 0.3 150. 
0.9 10.0 604.7 949.0 -1C).3 -22.1 327.0 15.5 8.4 -13.0 257.8 259.6 0.7 78.1 0.5 146. 
1.2 11.0 707.2 936.0 -19.7 -21.8 332.2 16.7 7.B -14.8 258.4 260.3 0.7 83.1 0.8 147. 
1.5 12.0 795.0 <)25.0 -20.2 -22.8 337.6 18.0 6.9 -16.6 258.7 260.5 0.7 79.7 1.1 149. 
1.8 13.0 883.9 914.0 -18.4 -23.2 341.8 17.6 5.5 -16.7 261.4 263.1 0.6 65.7 1.5 152. 
2.1 14.0 966.1 904.0 -18.0 -23.,,, 345.8 17.0 4.2 -16.5 262.7 264.4 0.6 62.4 1.8 154. 
Z.1t 15.0 1049.3 894.0 -17.9 -23.6 349.3 16.0 3.0 -15.7 263.6 265.4 0.6 60.7 2.1 156. 
2.8 16.0 1158.8 881.0 -11.9 -23.9 349.5 14.3 2.ft -lJ' •• 0 264.7 266.5 0.6 59.3 2.4 158. 
3 .. 1 17.0 1252.9 870.0 -17.4 -23.0 346.4 13.3 3.1 -13.0 266.3 268.2 0.7 61.4 2.7 159. 
3.4 18.0 1339.8 860.0 -16.1 -21.1 339.6 13.'. 4.7 -t2.5 268.5 270.7 0.8 65.5 2.9 160. 
3.1 19.0 1428.0 850.0 -15.4 -17.4 334.5 13.2 5.7 -1l.9 270.1 273.2 1.1 84.6 3.1 159. 
3.9 20.0 1517 .5 840.0 -15.2 -16.8 331.6 13.0 6.2 -!l.5 271.3 274.6 1.2 81.0 3.3 159. 
4.2 21.0 1616.5 82R.0 -14.2 -15.4 32:>.6 12.4 6.8 -iO.4 273.5 277.3 104 <)0.7 ).5 158. 
4.5 22.0 1118.8 818.0 -13.8 -14ft) 321.3 11.8 7.3 -CJ.2 274.9 278.9 1.5 90.8 3.7 158. 
~.8 23.0 1821.<) 807.0 -0.1 -13 .. 8 320.2 Il.R 7.5 -9.0 276.7 281.1 1.6 94.7. ).9 157. 
5.1 24.0 1917.0 7H.0 -13.2 -14.0 319.6 11.5 7.S; -8.8 277.6 282.0 1.6 93.8 4.1 156. 
5.~ 25.0 2003.5 788.0 -13.3 -14.4 320.0 10.8 6.9 -8.3 278.3 282.6 1.6 <)1.5 4.3 155. 
S.8 26.0 2120.3 776.0 -13.9 -15.0 323.3 10.6 6.3 -8.5 7.79.1 283.3 1.5 90.1 4.6 154. 
6.1 27.0 2218.8 166.0 -14.2 -14.9 326.0 10.5 5.9 -8.7 219.7 284.0 1.6 94.0 4.8 1'i4. 
6.4 28.0 2318.6 156.0 -14.5 -15 0 1 327.9 10.2 Ii.4 -8.7 280.4 284.7 1.6 95.1 5.0 154. 
6.9 29.0 2409.3 747.0 -15.2 -15.7 329.6 10.2 5.1 -8.8 280.6 284.R 1.5 «)5.4 5.2 153. 
1.1 30.0 2500.9 138.0 -15.7 -16.1 330.0 10.1 5.1 -·8.8 2111.0 285.1 1.5 96.4 5.4 153. 
1.5 31.0 2604.1 "128.0 -14.3 -14.7 ~nO.3 10.0 4.9 -8.1 283.6 288.3 1.7 'H.3 5.7 1<;3. 
7.9 32.0 26C;8.6 119.0 -13.B -14.8 329.2 10.0 OJ.l -8.6 7.85.2 290.0 1.7 en.5 5.8 153. 
8.2 33.0 2183.7 111.0 -B.t) -15.5 321.9 10.0 5.3 -8.5 206.0 290.5 1.6 87.6 6.0 IS). 
8.5 34.0 2902.1 700.0 -14.5 -16.0 326.2 10.0 5.6 -11.3 2Ab.6 7,"1.1 1.6 88.0 6.3 153. 
8.9 35.0 3000.1 691.0 -14.9 -16~ 5 321.9 10.1 5.9 -8.1 287.2 291.6 1.5 81.5 6.4 153. 
9.2 36.0 3121.5 660.0 -15.6 -17,,2 322.4 10.2 6.3 - 8.1 267.8 292.0 1.5 87.4 6.6 152. 
9.6 37.0 3222.0 671.0 -16.0 -11~7 320.8 10.6 6.1 -8.2 28A.4 2q?'~5 1.4 86.4 6.9 152. 
9.9 31).0 3323.1 662.0 -16.8 -IR.6 319.7 11.0 7.1 -8.4 2811.6 2')?.4 101 85.') 7.1 lli2. 
10.2 3'1.0 3426.4 653.0 -17.4 -19.2 318.5 11.2 1.4 -B.4 2119.1 297..8 1.3 8Oj.4 1.3 151. 
10.5 40.0 3518.7 ~45.0 -IA.3 -19.9 317.2 11.4 7.8 -8.4 289.0 2')2.6 1.2 81.4 7.5 151. 
11.0 41.0 3646.9 634.0 -1<).3 -20.3 314.7 11.8 8.4 -8.3 28<).4 2') 2.9 1.2 CH.6 7.8 150. 
11.3 42.0 3753.2 625.0 -19.«) -21,,0 3l3.£. 12.1 a.8 -8.4 289.8 293.1 1.1 <)0.«) 8.0 151). 
11.6 43.0 3848.7 611.0 -20.6 -21.,1 312.6 12.5 9.2 -1.1.5 290.1 2en.3 1.1 90.8 8.2 149. 
12.0 44.0 3'>51.3 600.0 . -21.3 -22.9 311.5 13.2 9.9 -8.7 290.5 293.4 1.0 86.1 B.5 149. 
12.3 45.0 4067.3 5Qq.0 -21.8 -23.9 310.4 13.7 10.4 -8.9 2ql.1 293.R 0.9 82.q 8~ 1 148. 
12.7 46.0 4166.2 591.0 -22.5 -24.8 308.9 14.2 11.0 -8.9 291.~ 294.0 0.9 81.3 9.1 148. 
U.O 47.0 4218.7 582.0 -23.3 -25.1 308.0 14.5 lI." -8.9 291.8 294.2 0.8 80.7 9.3 141. U.3 48.0 1,379.9 ';14.0 -23.<) -26.5 307.8 14.2 11.2 "'8.7 292.1 294.4 0.8 78.9 9.6 146. 
13.1 49.0 4482.3 566.0 -24.1 -27.9 307.1 13.R 10.9 -R.4 292." 294.,. 0.7 74.4 9.9 Ilt6. 
1~.1 50.0 4585.7 558.0 -25.7 -29,,1 307.0 13.2 10." -8.1 292.5 294.3 0.6 72.6 10.2 1"5. 
14.5 51.0 4716.6 51t8.0 -26.6 -30.1 301.6 12.7 10.1 -7.1 292.9 29".6 0.6 71.7 10. 5 1~5. 
• BY SPEEO M~~NS ELFVATION ANGLE BETWEEN 6 _NO 10 OEG 
• BY TEMP ~EANS TEMPE~ATURE OR TIME HAVE bEEN INTERPOLATFO 
•• BY SPffO MFANS ELEVATION ANGLE LESS TH~N 6 OEG 
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STATI(;N NO. SS3 
CMAtUl, NEB 
6 fEBRUARY 1975 
IllS G~T 155 15. 0 
TIME eNTCT Hr:IGHT P~ES TEMP Dr:w PT 011\ SPEED IJ COMP V COMP POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GP~ M8 OG C DG C OG ""SH M/SFC M/sec ~C; K DC; K GM/KG PCT 1('" IlG 
14.9 57.0 4822.6 540.0 -27.5 -31.2 301.0 12.4 9.9 -7.5 293.0 294.6 0.5 70.8 10.8 144. 
15.2 53.0 4916.4 533.0 -28.2 -31.8 306.4 12.2 9.8 --7.3 293.3 294.8 0.5 71.0 11.0 144. 
15.6 54.0 5038.4 524.0 -29.2 -33.0 305.2 12.0 9.8 '-6.9 293.4 294.9 0.4 69.6 11.3 143. 
15.9 55.0 5148.2 516.0 -29.9 -34,4 303.9 U.B 9.8 -·6.6 293.9 295. '- 0.4 64.2 11.5 143. 
16.4 56.0 525<).3 508.0 -31.1 -36~O 301.3 11.9 LO. L -6.2 293.8 2<)4.9 0.3 61.1 11.8 143. 
16.7 57.0 ~371.6 500.0 -32.1 -36 •. 8 300.1 12.1 10.5 -6.1 2en.8 294.9 0.3 62.6 12.0 142. 
11.1 58.0 5485.3 492.0 -32.<) -37.8 298.8 12.4 10.9 -6.0 294.2 295.2 0.3 61.2 12.2 142. 
11." 59.0 5600.4 484.0 -33.9 -38.<) 298.2 12.5 H.O -5.9 294.5 295.' 0.3 6U.l 12.5 141. 
17.8 60.0 5102.3 477.0 -35.1 -40.0 298.2 12.8 ll.2 -6.0 2q4.2 295.0 0.2 60.1 12.7 141. 
18.2 61.0 5820.0 469.0 -36.0 -40.9 2<)8.8 13.1 11.4 -6.3 294.5 295.2 0.2 60.1 13.0 140. 
18.5 62.0 5909.3 463.0 -36.9 -41.8 2«;19.5 13 .3 11.6 -6.6 294.4 295.0 0.2 59.9 13.2 140. 
18.9 63.0 6029.7 455.0 -37.9 -42.9 300.7 13.2 H.4 -6.1 294.7 295.3 0.2 59.0 13.6 139. 
19.4 64.0 6151.7 447.0 -38.7 -44.2 304.2 12.7 10.5 -1.1 295.1 295.7 0.2 55.6 13.9 139. 
19.7 65.0 6244.3 441.0 -'39.8 -45.5 306.6 12.3 9.9 -7.3 294.CJ 295.4 0.1 54.0 14.1 138. 
20.0 66.0 6385.0 4:!2.0 -40.1 99.9 ~09.2 11.9 9.2 -7.5 295.5 999.9 99.9 999.<) 14.4 138. 
20.3 67.0 6495.9 425.0 -41.9 99.~ 305.7 It.1 9.5 -6.8 295.'. 999.9 99.9 999.9 14.6 138. 
20.7 68.0 6608.2 418.0 -42.7 99.9 298.0 12.0 10.6 -5.6 295.11 999.9 99.9 CJ99.9 14.8 138. 
21.1 69.0 6105.6 412.0 -43.8 99.9 289.9 12.9 12.2 -4.4 295.6 999.9 99.9 999.9 15.1 138. 
21.5 10.0 6820.4 405.0 -44.8 99.9 286.6 13 .9 13.3 -4.0 295.7 999.9 99.9 999.9 15.4 137. 
22.0 71.0 6910.3 396.0 -46.1 99.9 289.7 B.C) B.1 -4.1 295.9 99';.9 99.9 999.CJ 15.8 136. 
22.4 72.0 7071.6 31)0.0 -47.1 99.9 292.2 13.7 12.1 -5.2 2(1).9 999.9 99.9 999.9 16.0 136. 
22. It 73.0 7191.2 383.0 -48.3 99.9 292.2 13.5 12.5 -1).1 295.9 999.CJ 99.9 999.9 16.3 135. 
23.3 74.0 1312.5 376.0 -49.2 99.9 289.3 13.2 12.5 -4.4 296. ~ 999.9 99.9 999.q 16.8 135. 
23.6 75.0 7417.8 370.0 - 51). I 99.9 287.0 13.2 12.6 -3.8 296.5 999.9 99.9 999.9 17.0 114. 
24.2 76.0 7524.3 364.0 -51.3 99 r 9 284.5 14.0 13.6 -3.5 296.2 999.9 99.9 999.9 17.3 13". 
24.6 77.0 1650.3 351.0 -52.2 99.9 2A4.5 14.7 14.2 -3.7 29('.6 999.9 99.9 999.9 11.7 133. 
25.1 78.0 1759.7 351.0 -53.3 99.9 285.4 14.'1 14.3 -3.9 296.6 999.<) 99.9 999.9 18.1 132. 
25.5 79.0 7870.5 345.0 -54.0 99.9 287.1 14.9 14.2 -4.4 2(17.2 Q'lCJ.9 99.9 999.9 11'.4 132. 
26.0 80.0 79M.l 340.0 -54.9 99.9 290.«;1 15.5 14.5 -5.5 297.1 999.9 99.9 999.9 18.7 131. 
26.5 81.0 8 llt..O 332.0 -55.7 99.9 294.1 15.8 14.4 -6.5 298.0 999.9 ')9.9 999.9 19.3 131. 
27.0 82.0 8251.') 32<;.0 -56.4 99.9 2911.2 lit .9 13.1 -7.0 298.9 999.9 99.<) CJ99.CJ 19.7 130. 
21.S 63.0 1131.19.6 319.0 -5(,. q 99. <) 304.8 13.7 ll.l -1.8 799.A 99«).9 99.9 999.9 ZO.l 130. 
211.0 8' •• 0 84QO.O 313.0 -56.4 99,9 ~1\l.9 11.4 10.1 -8.7 '302.2 99«).9 99.9 99«1.9 20.5 130. 
28.4 85.0 8612.7 301.0 -';].2 99.9 314.0 14.1 10.1 -<).9 lOl.1 999.9 99.9 999.9 20.8 130. 
29.0 8h.0 8758.3 300.0 -51.9 99.9 316.3 15.8 10.9 -t 1.4 303.7 99'1.9 99.9 999.9 21.3 130. 
29.4 81.0 A864.3 295.0 -51.9 99.9 315.4 16.1 11.3 -1l.5 305.2 999.9 99.9 999.9 21.8 131. 
29.9 88.0 9015.8 288. I) -57.6 99.9 311.9 15.1 11.2 -10.1 307.8 9'19.9 99.9 999.9 22.3 131. 
30.3 "9.0 9149.3 282.0 -'i5.1 99~9 301.1 13.2 10.5 -8.0 312.3 9«)9.9 9«).9 ')«)C).C) 22.6 131. 
30.CJ 90.0 <]263.4 277.0 -55.3 99.9 296.2 R .. 6 1.7 -3.A 314.6 9QQ.C) 99.9 999.9 23.1 131. 
31.3 91.0 9403.2 271.0 -54.q 99.9 2116.3 5.4 5.2 -1.5 317.0 99<).9 99.9 999.9 23.3 130. 
31.8 92.0 9522.3 266.0 -54.9 99.9 289.1 4.5 4.) -1.4 318~7 999.9 99.9 999.9 23.1 130. 
32.3 93.0 9667.9 260.0 -55.4 99.9 301.6 a.4 7.1 -4.4 320.1 99CJ.9 9CJ.9 999.9 23.3 130. 
12.8 94.0 9191.9 255.0 -55.1 «)9.9 304.2 14.4 11.9 -8.1 322.4 99CJ.CJ 99.9 999.9 23.7 130. 
13.3 95.0 9893.0 251.0 -54.3 99.9 303.9 21.5 17.9 -12.0 325.0 999.9 99.9 999.9 24.2 Ho. 
3".0 96.0 10074.6 2H.O -~3.8 99.9 304.0 32.6 27.0 -i8.2 328.4 9q9.CJ 99.9 999.9 2".CJ 130. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN h 4NO 10 DEG 
• BY TEMP ~EANS TEMPEqATURE OR TIME HAve REEN INTEPPOLATfD 
•• 8Y SPEED MFANS ELEVATro~ ANGLE LESS THAN 6 nEG 
1145 
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STATION NO. 553 
CMMIA, NE(\ 
6 FERRUARY 1975 
1115 G"lT 155 15. 0 
TIMe eNTeT HEIGHT PHS TFMP nEW I>T OIR SPEF.O II COMP v cm,p POT T F. POT T M" RTO RH RANGE A7 
MIN GPM ",8 DC C DG t nG M/SEC "'/src Io4/SFC or; I( DG K GMIKG PeT KM DG 
34.5 97.0 10207.6 239.0 -53.8 99,9 303.6 3l.0 26.6 -17.7 330.3 999.9 99.9 999.9 26.9 ll9. 
35.0 9~.0 10343.4 234.0 -54.0 99.9 301.6 23.9 20.3 -12.5 332.1 9q9.9 99.<1 999.9 27.4 129. 
35.5 99.0 10482.2 229.0 -53.5 99.9 298.9 18.5 16.2 -fl.9 334.9 999.9 q9.9 999.9 27.8 129. 
36.1 100.0 10595.6 225.0 -53.5 99.9 291.9 17.6 15.6 -fl.3 336.6 99IJ.9 99.IJ 999.9 28.5 129. 
36.8 101.0 10769.4 219.0 -53.13 99.9 296.8 16.9 15.1 -7.6 ~38. 7 99IJ.9 99.9 999.9 29.2 128. 
37.4 102.0 )0917.8 214.0 -53.8 99.9 296.1 17.6 15.8 ·-7.7 340.9 999.9 99.9 999.9 29.7 128. 
37.9 103.0 11039.2 210.0 -53.2 99,9 295.9 19.3 17.4 -R.4 343.8 999.9 99.9 999.9 30.3 128. 
38.5 104.0 11194.5 205.0 -53.0 99,9 296.0 20.S ls.7 -9.1 346.4 999.9 99.9 999.9 31.1 128. 
39.3 105.,) 11321.7 201.0 -52.1 99.9 295.8 20.9 18.8 -9.1 348.8 999.9 ,}9.9 999.9 31.6 118. 
39.7 106.0 11484.4 1<;6.0 -52.1 99.9 294.0 7.0.2 18.4 -8.2 351.4 9Q9.9 99.9 999.<;1 32.5 127. 
40.2 107.0 11611.5 192.0 -52.8 99.9 292.3 19.5 lA.l -7.4 353.2 999.9 99.9 999.9 33.1 127. 
1t0.9 108.0 11753.3 188.0 -0;2.8 99.9 289.5 16.5 17.4 -6.2 355.3 999.9 99.9 99<;.9 33.9 127. 
Itl.5 109.0 11892.1 lR4.0 -52.7 99.9 288.5 17.9 H.O -5.7 357.8 999.9 99.9 999.9 34.4 126. 
42.1 110.0 12034.0 180.0 -52.6 99.9 269.0 19.3 18.3 -~.3 30;9.8 999.9 99.9 999.9 35.1 126. 
42.9 111.0 12252.5 174.0 -53.5 99~9 287.0 20.6 19.7 -6.0 362.2 999.9 99.') 999.9 36.0 125. 
43.6 112.0 12364.3 111.0 -53.6 99.9 288.7 20.1 19.1 -1>.5 363.8 9995 9 99.9 999.9 36.9 125. 
1t4.2 113.0 12!:16.6 167." -53.5 99.9 291.0 10.6 19.7. -1.4 366.5 999.9 «J9.9 999.9 31.5 125. 
It ... 9 114.0 12672.5 163.0 -53.8 99.9 289.1 19.5 16.4 -6.4 31,8.5 999.9 99.9 999.9 38.5 124. 
45.4 115.0 12332.0 159.0 ~54.1 99.9 286.2 17.8 17.0 -5.0 370.6 999.9 99.9 999.9 39.0 l24. 
46.2 116.0 l30H.0 154.0 -54.0 99.'1 281.8 1".5 11.6 -5.7 374.3 999.9 99.9 999.«J 39.7 124. 
46.9 117.D 13H3.3 151.0 -54.0 9q.9 291.6 21.7 20.2 -8.0 376.4 999.9 99.9 999.9 40.5 121t. 
47.4 118.0 13335.6 147.0 -54.3 99.<:) 2(11.2 22.9 21.4 -fl.3 378.8 "99.9 <)9.9 999.9 41.2 123. 
48.0 119.0 13512.'3 1~3.0 -54.8 99.9 288.5 21.9 20.7 -6.9 380.9 999.9 99.9 999.q 42.1 IH. 
48.7 120.0 13647.8 140.0 -54.9 99.9 288.3 19.5 H~.5 -·6.1 382.9 999.9 99.9 99<;.9 42.8 123. 
49.2 121.0 13e32.9 136.0 -55.6 99.9 289.5 1'1.4 17 .3 -6.1 385.0 999.9 99.9 999.9 43.4 123. 
49.9 122.0 13C;75.0 133.0 -55.6 99.~ 287.4 11.8 17 .0 -5.3 387.4 999." 99.'} 999.9 44.1 122. 
50.6 123.0 1~120.2 130.0 -56." 99,-1 2a5. /t 19.4 18.7 -5.1 389.1 9Q,).<J 99. " 999.9 44.8 122. 
51.2 124.0 14318.8 126.0 -56.4 99.9 2R7.1 20.6 19.1 -6.0 .,.92.0 999.9 99.9 999.9 45.'5 122. 
51.9 125.0 14472.0 123.0 -55.7 ')9.') 290.4 19.5 16.3 -6.8 395.9 999.9 99.9 999.9 46.5 122. 
52.8 126.0 14682.8 119.0 -55.3 99.9 298.0 10 .3 17.1 -9.1 400.6 999.9 99.9 999.9 47.4 121. 
53.7 127.0 14846.0 116.0 -54.8 99.9 298.8 20.3 17.8 -9.8 404. It 99«J.9 99.9 999.9 48.5 171. 
54.3 128.0 15013.6 113.0 -54.6 99.9 296.7 20.0 17.9 -9.0 407.7 999.9 99.9 9qq.9 1t9.2 121. 
55.0 129.0 15H16.1 110.0 -54.0 99.9 297.2 l'i .3 17.2 "'8.8 412.1 999.9 99.9 999.9 50.1 121. 
55.1 130.0 15424.2 106.0 -~3.5 99.9 299.9 17.5 15.1 '-R.7 411.4 999. Q 99.9 999 .. 9 50.R Ill. 
56.5 131.0 15608.8 103.0 -0;3.8 99,9 299.4 18.1 15. !I ··8.9 1.20.2 999.9 99.9 999.9 !j1.5 121. 
57.2 132.0 157«;8.9 100.0 -53.5 99.9 795.5 19.7 17.7 -6.5 4'-4.4 999.9 99.9 999.9 52.'5 121. 
58.0 133.0 15995.1 (H.O -53.0 99.9 292.8 20.5 18.9 . -7.9 429.1 999.9 99.9 999.9 53.5 121. 
58.8 134.0 161(;7.3 94.0 -53.8 99.9 295.1 20.7 18.7 -8.9 431.1t 999.9 99.9 999.9 54.4 121. 
59.4 135.0 16405.2 91.0 -54.8 99.9 296.8 IR.5 16.5 -8.4 ~33.5 999.9 99.9 999.9 55.2 121. 
60.2 136.0 16619.4 88.0 -55.4 99.9 29l.8 15.3 14.1 -5.9 436.3 999.9 99.9 999.9 55.9 121. 
61.1 137.0 16840.3 85.0 -56.1 99.') 288.1 14.9 14.2 -4.6 439.1t 999.9 99.9 999.9 56.7 121. 
62.0 138.0 17068.8 82.0 -55.9 99.9 288.8 11.2 16.3 -5.6 444.2 999.9 99.9 999.9 57.4 120. 
62.9 139.1) l7386.7 78.0 -56.', 99.9 287.2 19.5 l8.6 -5.8 449.6 999.9 99.9 999.9 58.5 120. 
63.8 140.0 17635.3 75.0 -57.1 99.9 287.6 19.9 19.0 -6.0 453.3 999.9 99.9 999.9 59.6 120. 
64.8 141.0 17893.1 72.0 -58.1 99.9 284e 8 17.4 16.8 -4." 456.4 999.9 99.9 999.9 60.6 120. 
• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN ~ AND 10 oec 
* BY TEMP "'FANS Tf'lPFRATUDE "q TIME HAVE CEEt~ INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEYATION ANGLE lESS THfN 6 OEG 
,. 
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'STATtON NO. 50;3 
C~AU". NEf\ 
6 FEBRUARY 1975 
t1l5 GMT 155 15. 0 
TIME CNTCT HEIGHT P~ES te"p DEW PT orR SPEEI") U COMP V CQMP POT T E POT T MX RTO RH lUNGE Al 
MIN GP~ MB DG C DG C OG M/SFC M/SEC M/SFC f)G K DG K GM/Kr. PCT KM DG 
65.9 142.0 18161.2 69.0 -58.1 99.9 285.6 19.R 19.1 -5.3 462.0 999.9 99.9 999.9 61.9 119. 
66.9 143.0 18441.2 66.0 -58.1 99.9 285:7 20.7 20.0 -5.6 467.9 999.9 99.9 999.9 62.9 119. 
68.0 144.0 18734.2 63.0 -58.1 99.9 283.0 20.4 19.4 -6.3 474.2 99q.9 99.9 999.'1 64.3 119. 
69.1 145.0 19041.0 60.0 -59.0 99.9 289.8 19.9 18.7 -.j.7 47"1.9 999.9 99 c 9 999.lJ 65.8 119. 
70.3 146.0 193f2.7 51.0 -59.1 99.9 292.5 14.9 13.8 -5.7 485.6 999.9 99.9 999.q 66.9 119. 
71.7 147.0 19701.5 54.0 -59.3 99.9 294.3 lQ.O 16.4 -7.4 492.8 999.q 99.9 999.9 68.1 119. 
73.0 148.0· 20059.1 51.0 -59.8 99.9 282.9 12.8 12.5 -2.9 499.1 99q.q qq.q 999.9 69.8 118. 
74.6 149.0 20308.0 49.0 -61.6 99.~ 283.1 14.6 14.2 -3.3 501.1 999.9 99.9 99q.9 70.6 118. 
76.0 . 150.0 20698.7 46.0 -62.4 "9.9 291.2 18.2 16.9 -6.6 508.5 999.9 99.9 999.9 12.0 1l8. 
77.2' 151.0 21113.0 43.0 -f4.5 99.'1 290.2 19.2 18.0 -6.6 513.2 999.9 99.9 999.9 11.4 118. 
78.6 152.0 21~54.6 40.0 -64.9 QQ.'} 288.8 19.9 18.8 -6.4· 521.0 9<)9.9 99.9 999.9 74.9 118. 
80.0 153.0 22029.4 37.0 -65.7 99.9 288.2 23.9 22.7 -7.5 532.7 999.9 99.9 99:J.9 77.1 1l7. 
n.7 154.0 22366.4 35.0 -66.0; 99.<) 289.1 21.4 20.2 -7.0 539.1 999.9 99.9 999.9 18.8 111. 
83.3 155.0 22909.7 32.0 -65.9 9Q.9 289.0 25.9 24.~ -1J.1t 554.8 999.9 99.9 9«1«1.9 81.2 111. 
85.2 156.0 23509.1 29.0 -f~,,3 99.9 298.7 24.2 21.,' -11.6 515.0 999.9 99.9 999.9 84.4 117. 
87.2 151.0 24130.2 26.0 -62.8 c)9.9 294.1 24.2 22.0 -IJ.l 597.5 999.9 99.9 999.9 87.0 117. 
19.0 158.0 2ft671.5 24.0 -64.5 99.9 27ft .3 16.3 If .. 2 -1.2 606.4 999.9 99.9 999.9 89.1 117. 
91.4 159.0 25485.7 21.0 -65.5 99.9 275.6 27.8 21.6 -2.7 627.0 999.9 99.9 999.9 91.4 ll6. 
94.2 160.0 26425.3 18.0 -64.7 99.9 284.2 22.3 21.7 -5.5 657.8 999.9 99.9 999.9 96.0 U5. 
97.6 161.0 27543.8 15.0 -62.8 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 699.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
i 
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'--.""""'--":"'~~ 
STATtCN NO. 553 
C"~HA, NfR 
6 FEBRUARY 1975 
15(10 G!.!T 1,.9 28. 0 
TIME CNTcr HEIGHT .P~ES TfMP Dew PT n'~ SPHD U CO'1P V (rJMP PIJT T E prlT T MX PTO RH RANGE AZ 
MIN GP)1 MB DG C OG C DC ~/SFC. "'SfC M/SEC (lG K 0(; K G!.!/KG peT K"I DC 
0.0 7.8 400.0 915.7 -18.4 -23.2 301l.0 3.6 3.1 -1.8 256.6 258.Z 0.6 66.0 0.0 O. 
0.1 8.0 413.0 CJ14.0 -19.6 -22. S 99Q.9 <»9.1) 99.9 9-'.9 256.5 258.2 0.6 69.4 999.9 999. 
0.4 9.0 497.7 963.0 -18.9 ~-~3.0 999.9 99.9 99.9 9").9 2S7.1 258.7 0.6 70.0 999.9 999. 
0.6 10.0 583.3 <;52.0 -18.9 -23.3 <)99.9 99.9 99.9 9q.9 ?51.9 259.6 0.6 68.0 999.9 999. 
1.0 11.0 693.6 S38.0 -18.9 -23.0 999.9 9q.9 99.9 qQ.9 ?Sq.o 260.6 O.b 66.1 999.9 999. 
1.3 12.0 781.5 <;27.0 -19.0 -24.:. <)99.9 9<».9 99.9 '1"'.9 259.8 261.1 0.6 62.3 999.9 999. 
1.6 13.0 810.6 916.0 -17.9 -25.} 335.7 14.2 5.q -1:3.0 261.8 263.2 0.5 53.9 1.2 146. 
1.9 14.0 9H.2 905.0 -16.4 -25.'l 334.9 15.1 6.4 -1.3.6 264.2 265.6 o. S 44.0 1.4 147. 
2.2 15.0 1044.8 895.0 -16.2 -25.3 334.9 15.6 6.6 -14.1 265.3 266.8 0.5 45.1 1.7 149. 
2.u 16.0 1163.4 881.0 -16.4 -24.8 335.5 15.7 6.5 -14.3 266.3 267.8 0.6 48.2 2.1 150. 
2.9 17.0 1249.3 811.0 -16.7 -30. ( 336.1 14.9 6.1 -13 .7 266.8 267.8 0.3 28.3 2.4 150. 
3.2 18.0 1344.7 860.0 -16.9 -33.v 331.0 14.0 5.5 -12.9 2bl.6 268.4 0.3 23.0 2.6 151. 
3.5 19.0 1441.4 849.0 -16.7 -33.,} 338.l 13.1 4.9 -12.1 268.8 269.5 0.3 20.9 2.9 152. 
1.8 20.0 1530.4 839.0 -16.6 -31.') 335.2 14.0 5.9 -H.8 269.8 270.7 0.3 25.0 3.1 152. 
,..2 21.0 1638.8 827.0 -16.2 -30. 1. 331.0 14.7 7.1 -1 ~.9 271 .4 272.5 0.4 28.7 3.4 152. 
~.~ 22.0 1139.7 816.0 -15.8 -33.0; 328.5 14.7 1.7 -12.6 272.8 273.6 0.3 20.0 3.6 1';2. 
~.7 23.0 1832.7 806.0 -15. OJ -34.3 324.9 B.A 7.C) -1 !.3 273.7 274.4 0.3 18.6 3.9 152. 
5.0 24.0 1926.7 796.0 -16.0 -35.2 320.6 12.3 1.8 -9.5 274.5 275.2 0.2 17.3 4.1 151. 
5.3 25.0 2022 .1 186.0 -15.5 -32.2 316.4 12.0 8.3 -~,.1 216.1 277.0 0.3 22.1 It.3 151. 
5.7 26.0 2138.4 774.0 -14.8 -29.5 309.9 11.7 9.0 --·'.5 278.0 279.3 0.4 27.2 4.6 150. 
6.0 27.0 2236.8 764.0 -14.6 -31.J 304.6 ll.7 9.6 -6.6 279.2 280.3 0.4 23.3 4.8 149. 
6.3 28.0 2336.7 154.0 -14.1 -32.:: 304.3 12.9 10.7 -7.3 280.9 281.9 0.3 19.8 5.0 148. 
6.6 29.0 2438.1 144.0 -13.8 -33.7 304.0 14.0 1l.6 -"1.14 7A2.3 283.2 0.3 17.~ 5.2 146. 
6.9 30.0 2530.5 135.0 -13.9 -21.0 303.9 14.7 12.2 -d.2 283.1 21l4.8 0.6 31.9 5.5 145. 
7.3 31.0 2634.5 725.0 -14.4 -25., 304.1 15.1 12.5 -lJ.4 283.8 285.8 0.7 39.It 5.8 144. 
7.5 32.0 2739.7 715.0 -14.9 -25.rl 304.2 15.1 12.5 -.'1.5 284.3 286.2 0.6 38.7 6.0 143. 
7.8 33.0 2835.5 706.0 -15.3 -26.6 304.1 14.9 12.4 -'1.4 284.9 2A6.7 0.6 37.2 6.3 143. 
8.1 34.0 2943.1 696.0 -16.0 -31.':' 303.8 14.8 12.3 -8.3 285.2 286.4 0.4 24.6 6.5 142. 
11.5 35.0 3041.0 61!7.0 -16.7 -26. " 303.3 1~.2 12.7 -11.3 285.6 287.5 0.6 42.6 6.8 141. 
8.7 36.0 3162.0 676.0 -17.8 -25.1 302.7 15.6 13.1 -B.4 285.7 2A7.7 0.7 4C;.8 7.0 11tl. 
9.1 37.0 3262.2 667.0 -18.2 -25.7 301.5 16.3 13.9 -1'.5 286.3 288.5 0.7 53.8 7.4 140. 
9.4 38.0 3375.0 657.0 -10.t) -25.7 300.4 16.7 1/ .. 4 -~;.4 286.R 288.C) 0.7 54.5 1.7 139. 
9.6 39.0 3466.0 64CJ.0 -20.0 -27.£ 299.8 16.8 14.6 -r.4 286.6 2A8.4 0.6 52.3 7.9 138. 
10.0 40.0 3569.6 640.0 -20.2 -29.j 29A.7 16.9 14.8 -8.1 287.,. 288.C) 0.5 43.2 8.2 137. 
10.4 41.0 3699.0 629.0 -20.S -37.3 291.6 16.8 14.9 -7.8 288.5 289.2 0.2 19.5 8.6 137. 
10.1 42.0 3804.6 620.0 -20.6 -50.r, 296.2 16.8 15.1 -°1.4 2A9.5 289.7 0.1 4.1 8.9 136. 
1I.Z 43.0 3912.6 611.0 -21.6 -45.1, 2q3.7 16.8 15.4 -b.8 289.6 2<:10.0 0.1 9.3 9.4 135. 
11.5 44.0 4021.8 602.0 -22.2 -45.1. 292.? 16.9 15.7 -11.4 790.1 290.5 0.1 10.It 9.7 131t. 
11.9 45.0 4119.9 594.0 -23.2 -46.2 291.6 17 .1 15.9 -:'.3 290.1 290.4 0.1 10.0 10.0 133. 
12.3 46.0 4231.5 585.0 -24.0 -47.2 291.4 17.4 16.2 -".4 290.5 290.8 0.1 9.5 10.4 132. 
12.1'» 47.0 4331.9 577.0 -24.6 -46. ;. 2C)1.2 17.B 16.6 -6.4 290.8 291.2 0.1 10.1 10.7 132. 
12.9 48.0 4446.1 568.0 -25.7 -47.~ 2qO.5 18.3 17.2 -b.4 290.9 2CJ1.2 0.1 11.3 11.0 131. 
13.3 49.0 45~8.9 560.0 -25.9 -48. <, 289.0 19.1 18.1 -b.2 291.8 292.0 0.1 9.8 11.4 130. 
13.6 50.0 4652.9 552.0 -26.5 -49." Z81.8 19.6 18.7 -;:;.0 292.3 292.6 0.1 9.8 11.8 130. 
14.0 51.0 4784.9 ~~2.0 -27.0 -48.t) 286.1 19.9 19.1 -::.5 293.3 293.5 0.1 10.4 12.2 129. 
• 8Y SPfED ~EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI"E HAVE ~cEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 OEG 
J 
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J 
STATION NO. 553 
CMA ... A, NEB 
6 FEBRUARY 1975 
10;00 GMT 1~9 28. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES T~MP DEW pv OIP SPFfO U CO~p V C'1MP POT T E POT T "X RTfl RH fUNGf AZ 
"IN GPM MB OG C DG C DC M/SFC M/SfC ""SEC Or, I( DG I( GM/KG PCT KM DG 
14.4 52.0 4891.9 534.0 -28.2 -48.1 285.1 19.8 19.1 -5.2 293.1 2<13.4 0.1 17.." 12.7 128. 
14.7 53.0 5000.0 526.0 -28.8 -48.«> 284.7 11).7 11).1 -~.o 293.6 293.9 0.1 12.7 13.0 127. 
15.1 54.0 5123.3 517.0 -29.1 -48.' Z84.5 19.7 19.1 -i •• 9 293.9 294.2 0.1 13.8 13.4 127. 
15.5 55.0 5220.3 510.0 -30.7 -50 • ., 284.5 19.8 19.1 -i,.9 293.9 2"4.2 0.1 12.9 13.9 126. 
15.9 56.0 5360.7 500.0 -31.8 -51.(- 284.5 11).6 19.0 -£,.9 294.2 294.4 0.1 12.0 14.3 125. 
16.3 57.0 541'+.5 492.0 -32.4 -53. ~ 285.2 1<"1.3 18.7 -5.1 294.9 295.1 0.1 10.5 14.7 125. 
16.6 58.0 5515.5 485.0 -33.0 -53.6 2P6.2 11).0 18.3 -0j.3 295.3 295.5 0.1 10.6 15.1 IH. 
17.1 59.0 5692.3 477.0 -33.7 -54.1 289.3 18.4 17.4 -tt.l 295.9 296.1 0.0 10.6 15.6 123. 
11.4 60.0 5795.8 470.0 -34.9 
-54.'" 291.6 lR.O 16.1 -t>." 295.7 2<J0;.A 0.0 10.8 16.0 123. 
17.7 61.0 5915.4 462.0 -35.5 -55.0 294.0 11.6 16.1 --".2 296.3 296.5 0.0 11.4 16.3 123. 
18.1 62.0 6021.5 455.0 -36.4 -55.,) 297.3 17.2 15.2 -:'.9 296.4 296.6 0.0 12.5 16.6 123. 
18.5 63.0 6144.2 447.0 -37.4 -'54. r • 300.6 Ih.8 14.5 -R.6 296.8 297.0 0.1 15.6 17.1 123. 
18.9 64.0 6253.1 440.0 -38.0 -54."; 303.6 16.5 13.1 -q.l 297.3 Zen.5 0.1 16.1 11.5 123. 
19.3 65.0 l:3EJ.4 433.0 -38.1 -49.1.. 306.1 16.0 13.0 -<i.5 297.8 298.1 0.1 30.8 17.9 123. 
19.7 66.0 6507.2 424.0 -40.2 99.q 308.2 15.8 12.4 _r, .11 297.8 999.9 .,9.c;J 99'9.9 18.2 123. 
20.3 67.0 6620.7 417.0 -40.5 99.~ 310.8 15.9 12.0 -IC.4 298.8 <J99.<J 99. <J 999.<J 18. II 123. 
20.6 68.0 6735.9 410.0 -41.1 99., 312.0 16.2 12.0 -1~.8 299.4 999.9 99.<l <J99.9 19.0 123. 
21.0 69.0 6852.7 403.0 -42.1 99.'; 313.4 16.6 12.1 -U.4 2<J9.7 999.9 99.9 99<:1.9 19.5 123. 
2.1.4 70.0 6954.0 397.0 -43.2 9ge~ 314.3 17.2 12.3 -12.0 299.5 999.9 <J9.,) 999.9 19.8 12". 
21.8 71.0 1108.0 388.0 -44.6 99.(1 315.4 lR.l 12.7 -1;::.<) 299.7 999.9 99.9 999.9 20.3 124. 
22.1 72.0 7212.1 382.0 -45.4 99. Cl 316.2 lR.8 13.0 -U.5 299.9 999.9 99.9 999.9 20.6 124. 
22.6 73.0 7335.4 375.0 -45.7 99.9 317.1 19.R 13.5 -1",.5 301.1 999.9 99.9 999.9 21.1 12~. 
23.0 14.0 7442.7 369.0 -46.5 99.9 316.8 20.4 14.0 -l l ,. I) 301.4 999.9 99.9 999.9 21.7 125. 
23.3 75.0 7569.6 362.0 -47.4 99.<;; 315.3 20.8 1' •• 6 -1l'.8 3111.9 999.9 99.9 999.9 22.0 125. 
23.7 76.0 1680.0 356.0 -48.0 99.'; 313.6 21.4 Iii .5 -14.8 3()2.6 999.9 Q9-.9 99'9.9 22.5 125. 
24.1 77.0 7810.7 349.0 -48.8 99 ... · 312.8 21.R 16.0 -14.8 303.1 '999.9 99.9 99'9.9 23.0 125. 
24.4 78.0 7924.4 343.0 -49.7 99.~ 313.5 21.8 15~A -1!:-.9 303.4 999.9 99.9 9<)1).9 23.5 125. 
24.8 19.0 8039.7 337.0 -50.6 99.<1 315.7 21.6 15.1 -1".4 303.11 9<"1,).9 9<J.9 99'9.9 23.9 126. 
25.1 80.0 8156.6 331.0 -51.3 99.~ 317.6 21.6 14.5 -15.9 304.3 999.9 99.9 99c;J.9 24.3 126. 
25.6 81.0 8295.2 324.0 -52.3 Q9.-,J 320.6 21.9 13.9 -17.0 304.9 9c;J9.<J c;J9.9 99c;J.9 24.9 126. 
26.0 82.0 8416.1 318.0 -52.4 99.'> 322.7 22.1 13.4 -17.6 306.3 999.9 99.9 999.9 25.5 126. 
26.4 83.0 8539.0 312.0 -53.3 99.', 325.5 22.] 12.7 -1&.'. 306.1 999.9 99.1) 9<)9.9 25.9 127. 
26.7 84.0 8663.1 306.0 -54.6 99." 327.3 22.<J 12.4 -IS.3 306.7 999.9 99.9 999.9 26.3 121. 
27.3 85.0 8790.3 300.0 -55.0 99. C 329.8 24.4 12.3 -2:.0 J07.R 90 9.9 99.9 999.9 27.1 128. 
27.7 86.0 8919.1 294.0 -55.8 9<).q 330.2 24.5 12.2 -2"..3 308.4 <)99.9 99.9 9<J9.9 27.7 128. 
28.1 87.0 9050.1 2RR.0 -56.7 99.9 330.1 23.9 11.9 -21).7 309.1 999.9 99.9 999.9 28.3 129. 
28.5 88.0 9183.1 282.0 -56.5 99.'i 329.4 23.3 11.9 -20.1 311.2 999.9 99.9 999.9 28.8 129. 
28.9 89.0 92S7.4 277.0 -55.8 <l9.':l 32'1.0 2' •• 7 13.t -20.9 313.7 999.9 99.9 999.9 29.2 129. 
29.5 90.0 9413-.3 272.0 -55.11 99.'; 326.0 27.7 15.5 -2:'.0 315.4 999.9 99.9 9<J<).9 30.1 130. 
29.9 91.0 9555.2 266.0 -56.2 99.' 325.9 2A.O 15.7 -2-:;.2 316.9 999.9 9q.9 999.9 30.9 130. 
30.3 92.0 9615.8 261.0 -56.0 99.<1 326.7 27.2 15.0 -22.8 318.9 999.9 9q.9 999.9 31.5 131. 
30.7 93.0 9199.0 256.0 -55.'5 99.() 328.3 26.1 13.1 -22.2 321.3 999.<) 99.9 999.9 32.1 131. 
31.1 94.0 9924.8 251.0 -55.2 99.9 330.7 24.9 12.2 -21.7 323.6 999.9 9<).9 999.9 32.7 131. 
31.5 95.0 10053.3 246.0 -55.0 99.~ 333.6 23.5 10.5 -21.0 325.7 999.9 99.9 999.9 33.3 132. 
32.0 96.0 10237.3 239.0 -56.2 99 .... 333.<J 21.1 9.3 -1<;.0 326.8 999.9 99.9 999.9 33.9 13Z. 
• BY SPfED MFANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ANC 10 nEG 
• BY TEMP MEANS TEMPE~ATURE O~ TIME HAVE erEN INTERPOlATFO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGlF lESS THA~' 6 OEG 
1149 
.e'· ..... _-... ,~~ 
STATlCIII NO. 553 
OP'AfIA. NE8 
6 FEf'RU4RY 1975 
1500 GMT Ilt9 28. 0 
TIME CNTCT HfiGHT PRES TEMP DEW rT Off: SPFFIl U C0l4P V COMP POT T E POT T MX PTO RH RANGE' Al 
MIN GP" ~'8 OG C OG C IlG M/S~C M/SFC "l/!:EC OG K Dr. K GM/ItG PCT !eM nG 
32.5 91.0 10344.3 235.0 -57.1 99.'; 32&.6 19.6 10.B -If·.4 326.9 999.9 99.9 999.9 34.3 133. 
32.9 98.0 10480.8 230.0 -0;5.7 9 0 • r 318·l 1 ').3 12.CI -l4.4 331.1 999.9 99.9 9<)9.9 34.9 133. 
33.4 99.0 10621.0 225.0 -55.0 99.r.· 309.6 19.6 15.1 -12.5 334.2 999.9 99.9 999.9 35.5 133. 
33.9 100.0 10764 .6 220.0 -55.0 99. 0 304.6 20.4 16.8 -11.6 336.3 999.9 99.9 999.9 36.0 133. 
31t.1t 101.0 10942.0 214.0 -53.3 99.9 301.4 21.1 lR.O -Il.O 341.1 999.9 99.9 999.9 36.7 132. 
34.9 102.0 ll063.7 210.0 -52.3 99.'J 2qlJ.6 21.2 15.6 -lC.l 345.2 999.9 99.9 999.9 37.3 132. 
35.4 103.0 11219.9 205.0 -51.6 99 ... 29/).4 21.3 19.1 -9.5 348.5 999.9 99.9 999.9 37.9 132. 
35.9 104.0 11347.9 201.0 -51.2 99.(~ 294.9 21.3 19.3 -9.0 351.2 999.9 9Q.9 9<)9.9 38.5 132. 
36.4 105.0 11511.9 196.0 -50.') 99. r. 295.3 21.0 19.0 -9.0 354.9 999.9 <)9.9 9'19.9 39.2 131. 
31.0 106.0 1164f. .4 192.0 -50.3 99." 298.9 21.5 18.A -1(J.4 357.3 999.9 99.9 999.9 39.7 131. 
31.5 107.0 11783.7 18B.O -50.9 99.9 301.7 23.1 19.6 -12.1 35B.5 q99.9 99.9 999.9 40.5 131. 
31.9 108.0 11«;58.9 183.0 -51.5 99.9 30Z.7 23.5 19.R -12.1 3(:0.3 99,).9 99.9 999.9 41.1 131. 
38.1t 109.0 12102.5 179.0 -51.3 99.'1 303.1t 23.1 19.i! -17.7 36Z.8 999.9 99.9 999.9 41.8 131. 
38.9 110.0 12249.2 175.0 -51.6 99.~ 304.0 23.1 19.1 -12.9 364.1 999.9 99.9 999.9 1t2.4 131. 
39.6 111.0 12't37.3 170.0 -51.6 99.'; 304.3 23.9 19.7 -13.5 367.1 9q9.9 99.9 999.9 43.4 130. 
40.1 112.0 12591.5 166.0 -52.4 9Q.r 303.9 23.2 1C).3 -B.O 368.9 999.9 99.9 999.9 44.2 130. 
1t0.6 113.0 12749.2 162.0 -52.4 99.'" 303.2 Zl.5 18.0 -1l.8 371.5 999.9 9q.9 999.9 44.8 130. 
Itl.3 114.0 12(110.6 1';8.0 -53.2 99. Q 30Z.6 20.0 16.9 -10.8 372.9 999.9 99.9 999.9 1t5.1 130. 
41.7 115.0 13034.1 155.0 -53.0 99.9 303.2 20.9 17.5 -1 i.4 375.2 999.9 99.9 999.9 46.1 130. 
42.5 116.0 13245.5 150.0 -53.2 99.9 305.6 Z' •• O 19.6 -16 .• 0 378.5 999.9 99.9 999.9 41.2 130. 
1t3.0 117.0 13419.5 146.0 -53.1> 99." 305.7 22.1 18.0 -i?.9 380.6 9q9.9 99.9 999.9 48.1 130. 
43.6 118.0 13553.2 143.0 -52.9 99 ... 303.8 20.4 17.0 -H.4 384.2 999.CJ 9Q.9 99').9 4A.6 130. 
1t4.3 119.0 13136.3 139.0 -52.9 ,)9.' 30Z. L 23.9 20.2 -12.7 3R7.l 999.9 99.9 9q9.9 49.0; 130. 
1t4.8 120.0 13'H1.2 1~6.0 -52.3 9Q." 303.1 26.1 21.9 -l i •• 2 390.9 999.9 99.9 99t;.9 50.4 129. 
1t5.4 121.0 14070.3 132.0 -52.6 99. C 30&.4 26.8 21.6 -1').9 393.7 999.9 99.9 99t;.9 51.2 129. 
1t6.0 122.0 14218.6 129.0 -53.0 99. 0 310.1 24.6 18.8 -15.8 395.4 999.9 99.9 999.9 52.5 129. 
1t6.6 123.0 14310.2 126.0 -53.6 99.9 308.C) 19.4 15.1 -12.2 397.0 999.9 99.9 999.9 53.1 129. 
47.2 124.0 14517.5 122.0 -5".8 99.'1 301.2 16.6 14.2 -H.6 400.4 999.9 99.9 999.9 53.6 129. 
1t7.7 125.0 14737.5 119.0 -53.6 99.'; 295.8 16.1 14.5 -i.O 403.5 999.9 99.9 999.9 54.1 129. 
48.5 126.0 14901.4 1I6.0 -54.4 99. r 295.5 11.5 15.B -i.5 405.0 999.9 ')9.9 999.9 54.6 129. 
49.0 127.0 15126.2 112.0 -54.6 ,)9. r 298.2 20.1 18.2 -9.8 408.8 999.9 99.9 999.9 55.5 129. 
49.6 128.0 15299.9 109.0 -')4.') 99.C: ":\00.1 22.Z 19.2 -lJ .1 411.4 q99.9 99.9 999~9 56.2 129. 
50.3 129.0 1547R.3 106.0 -54.9 99. 0 29q.4 19.1 11.3 -q.4 414.7 999.') 99.9 999.9 51.2 129. 
51.0 13\).0 15661.8 103.0 -55.0 99.9 294.3 11.6 16.1 -1.2 411.8 999.9 99.9 999.9 51.8 128. 
51.9 131.0 15fH4.8 99.0 -55.0 99.9 292.7 19.6 18.0 -j.6 1t2Z.6 999.9 9c).9 999.9 58.8 128. 
52.6 132.0 16111.6 96.0 -54.6 99.':1 294.2 21.5 19.6 -h.8 421.3 999.9 99.9 999.9 59.6 128. 
53.2 133.0 1624E.3 94.0 -54.9 99.'; 292.6 21.3 19.1 -f).2 429.2 999.9 99.9 999.9 60.5 128. 
53.9 134.0 H453.6 91.0 -55.0 99. r, 2R9.0 20.3 1'102 -/,.6 1t32.9 999.9 99.9 999.9 61.2 128. 
51t.S 135.0 16661.5 88.0 -55.5 99.<': 28"3.1 19.1 16.6 -4.5 436.1 999.9 99.9 999.9 62.0 121. 
55.5 136.0 16888.3 85.0 -56.2 99.() 287.9 20.0 19.0 -6.1 1t39.2 999.9 99.9 999.9 62.8 121. 
56.5 131.0 17194.4 81.0 -56.5 99.() 299.5 22.3 19.4 -H.O 41t1t.6 999.9 99.9 999.9 61t.1t 127. 
51.4 138.0 11433.8 18.0 -56.8 99.9 290.1 15.4 14.4 -r,.1t 41t8.7 999.9 99.9 999.9 65.3 121. 
58.2 139.0 11682.0 75.0 -57.3 99.'1 2B5.6 16.7 16.1 -4\.5 452.8 999.9 99.9 999.9 65.8 126. 
59.0 140.0 11939.7 72.0 -58.0 99.', 290.0 20.2 l'J.O -(..9 4'56.7 999.9 fJ9.9 999.CJ 66.7 126. 
59.8 lit 1.0 )8207.3 69.0 -59.0 99.'; 295.1 19.5 11.6 -('.2 1t60.1 999.9 99.9 999.9 67.7 126. 
• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ANO 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TE~PERATURE OR TI"E HAVE AfEN INTFPPClATfD 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
1150 
'J'; 
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STATION NO. 5.53 
CMAHA. NEB 
6 FEARIIARY 1975 
1500 G~T 149 28. 0 
TIME eNTeT HE'JGHT P~ES TFMP DEw PT OIP spp:o U co~r V ((''11' POT T e .POT T MX PTO PH RANGE AZ 
MtN GPM' M8 DG C DG C nG M/Sr:C M/SEC M/SEC nG I( DG K G"4/KG peT KM DG 
60.8 142.0 18485.8 66.0 -59.1 99.C:- 296.4 18.1 H,.8 -6.3 461t.5 999.9 99.9 999.9 68.8 126. 
61.9 143.0 18177.6 63.0 -58.3 99.(; 290;.9 19.R 17.8 -J.7 '.13.1 999.9 99.9 999.9 69.6 126. 
62.9 144.0 19085.6 60.0 -51.0 99.'1 295.2 20.8 18.8 -'3.8 483.3 999.9 99.9 "99.9 11.5 125. 
63.8 145.0 19410.1 51.0 -51.3 99.~· 281.6 18.4 11.5 -<j.b 489.1 999.9 99.9 999.9 12.2 125. 
61t.7 146.0 l cH50.6 54.0 -59.0 99.9 218.6 17.1 16.9 -2.6 493.5 999.9 99.9 99CJ.9 73.3 125. 
65.7 147.0 20101.6 51.0 -60.9 99.'.1 278.5 16.5 16.3 -~.4 491.2 9Q9.9 99.9 999.9 74.1 125. 
66.9 148.0 20484.1 48.0 -60.1 99 ... 292.5 21.1 25.0 -H,.4 506.3 999.9 99.9 999.9 75.6 124. 
68.1 149.0 20886.0 45.0 -61.1 99. '; 294.3 19.7 18.0 -6.1 514.9 999.9 99.9 999.9 17.6 124. 
69.0 150.0 21313.8 42.0 -61.9 99 .... · 283.6 10.3 10.0 -2.4 523.0 999.9 9~.9 999.9 18.2 121t. 
10.0 151.0 21615.0 40.0 -62.9 99.~ 298.9 18.1 16.4 -q.o 528.0 999.9 99 .. 9 999.9 78.1 12". 
71.5 152.0 22095.2 37.0 -62.9 99.9 296.3 22.0 19.8 -9.8 539.9 999.9 99.9 999.9 81.0 121t. 
73.1 153.0 22616.5 34.0 -62.5 99.9 291.0 18.5 11.3 -6.6 554.1 999.9 ·9«1 .• ·9 999.9 82.4 123. 
71t.4 154.0 23184.5 31.0 -64.0 99.'i 999.9 99.9 99.9 9'>.9 565.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
75.8 155.0 23806.2 28.0 -65.3 99.'" 999.9 99.9 99.9 9C::.9 518.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
1151 
_ ..... ,.,~ •• ,..., o· 
_ ~,.~ • ........ ~w<· ..... _ 1%' sec. 
STATION "40. 553 
(MAIM. NEB 
6 FF.RRIJA~Y 1975 
1800 GMT 148 25. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PPES TFMP DEW 1",- orR S PEEl> U COMP v COMP POT T E POT T MX RTO RH RANGF Al 
MIN GPM '48 DG C OG C OG fi'/SF.C M/SFC M/!:EC or. ~ DG K GM/KG peT KM 0(; 
0.0 1.9 400.0 975.8 -13.~ -18.<: 310.0 <;.1 3.9 -~.3 261.7 264.1 0.9 65.0 0.0 o. 
0.2 8.0 411.0 974.0 -14.6 -19.fl 291.6 3.6 3.2 -~. 7 260.6 262.8 0.8 64.3 0.3 Ill. 
0.4 9.0 499.7 963.0 -16.7 -23.2 297.6 3.6 3.2 
-l·7 259.3 261.0 0." 56.9 0.3 Ill. 
0.6 10.0 5eS.9 952.0 -17.8 -23.b 301.4 I, .0 3.4 -~.1 259.1 260.7 0.6 5".8 0.3 Ill. 
1.0 11.0 696.6 938.0 -18.6 -23.'" 311.0 5.J! 4.4 -1.8 259.4 260.9 0.6 62.4 0.4 112. 
1.3 12.0 776.4 928.0 -19.4 -24.S 317.4 8.3 5.6 -fir. 1 259.3 260.8 0.6 63.1 0.5 119. 
1.6 13.0 8f5.2 917.0 -18.8 -25.'" )zO.l 10.6 6.8 -8.1 260.8 262.1 0.5 53.6 0.7 124. 
1.9 14.0 955.6 906.0 -15.a 
-26." 320.5 12.4 7.'1 -9.6 2M.7 266.1 0.5 39.0 0.9 128. 
2.3 15.0 1047.7 895.0 -15.8 -29.6 319.9 13.C) 9.0 -10.7 765.7 266.7 0.4 29.4 1.2 131. 
2.6 16.0 1158.2 882.0 -15.1 -32.6 319.9 14.3 9.2 -10.9 267.5 268.3 0.3 20.8 1.5 133. 
2.9 17.0 12~3.1 871.0 -14.9 -34.!:> 321.1 13.4 8.4 -10.5 268.7 269.4 0.2 16.7 1.7 134. 
3.3 18.0 1340.5 861.0 -14.6 -35.l. 32L.8 12.5 1.8 -9.9 269.9 270.5 0.2 14.8 2.0 135. 
3.6 19.0 1431.9 850.0 -14." -38.- 322.0 12.1 1.4 -<:'.5 270.9 271.3 0.2 10.7 2.3 136. 
3.8 20.0 1521.5 840.0 -14.9 -38.r 322.0 11.9 1.3 -C).4 211.5 272.0 0.2 11.8 2.4 136. 
4.2 21.0 1636.2 828.0 -15.4 -38.(' 37.1.0 11.9 7.5 -<".2 272.0 272.6 0.2 12.4 2.1 111. 
4.5 22.0 1737.1 817.0 -16.0 -35.7 319.4 12.1 7.9 -'"1.2 272.5 273.2 0.2 16.4 2.9 137. 
4.1 23.0 1829.8 807.0 -16.4 -33.tJ 319.1 11.9 1.8 -').0 273.0 273.8 0.3 20.5 3.0 137. 
5.0 24.0 1923.5 797.0 -16.8 -34.1. 318.6 11.7 1.7 -'1.8 273.6 274.3 0.3 20.5 3.3 137. 
5.4 25.0 2018.3 787.0 -16.8 -35.b 321.4 11.5 7.2 -q.o 274.5 215.2 0.2 11.4 3.5 1)7. 
5.6 26.0 2133.6 715.0 -17.5 -39. :: 320.3 Lt.7 1.5 _t,.o 275.0 275.5 0.2 12.1 1.1 137. 
5.9 21.0 2230.8 765.0 -17.6 -41." 315.5 12.6 8.9 -~.O 275.9 2n,.3 0.1 10.0 3.9 138. 
6.3 28.0 2329.3 7~5.0 -17.e; -42. I, 309.6 13.6 10.5 -1'.7 217.1 277.5 0.1 'l.5 4.2 137. 
6.6 29.0 2U9.2 746.0 -17.2 -41.~ 307.3 14.3 11.4 -e.6 278.3 278.7 0.1 10.0 4.4 137. 
6.9 30.0 2520.3 736.0 -17.2 -40.!> 308.5 15.0 11.8 -<).3 279.4 279.'l 0.1 11.0 4.7 136. 
7.3 31.0 2612.6 727.0 -17.3 -39.4 309.4 15.<) 12.3 -10.1 280.2 280.8 0.2 12.6 5.1 135. 
1.6 32.0 2716.2 711.0 -17.9 -36./:' 309.9 1".4 12.6 -10.5 280.8 281.r; 0.2 17.5 5.4 135. 
8.0 33.0 2821.2 707.0 -18.3 -38.:' 31J.? 16.9 12.<) -1C..9 281.4 282.0 0.2 15.2 5.8 135. 
8.4 34.0 2906.1 699.0 -18.6 -42. r , 310.0 17.2 13.1 -I: .0 282.0 282.4 0.1 9.6 6.2 135. 
8.7 35.0 3013.5 689.0 -18.8 -35.;;> 309.6 17.3 13.3 -1·· .• 0 28~.9 283.8 0.3 22.0 6.5 134. 
9.2 36.0 ~1?3.3 678.0 -19.e; -33.<; 308.5 17.7 13.8 -ll.O 283.5 284.5 0.3 27.4 7.0 134. 
9.6 37.0 3232.4 669.0 -20.3 -28.3 307.
'
, tA.l 14.4 -11.0 283.7 285.3 0.5 41l.7 7." 134. 
9.9 38.0 3332.6 660.0 -20.9 -26.!> 306.4 lR.6 )4.9 -11.0 284.2 2f16.1 0.7 60.3 1.7 133. 
10.3 39.0 3434.2 651.0 -20.5 -23.1. 305.0 18.9 15.5 -lu.8 285.8 2f18.4 0.9 19.2 8.2 133. 
10.6 40.0 3537.3 642.0 -20.6 -23.L 303.7 19.0 15.8 -10.5 236.8 289.4 0.9 76. '3 8.6 133. 
11.1 41.0 3665.1 631.0 -21.0 -24.( 301.2 19.0 16.3 -".1) 287.7 290.2 o. A 13.9 9.1 132. 
11.4 42.0 3171.2 622.0 -21.5 -25.? 2 C1 9.8 lQ.3 16.8 -q.6 21l8.3 290.6 0.8 72.1 9.4 132. 
U.l 43.0 3819.5 613.0 -21.9 -25.1. 298.9 19.7 17.3 -9.5 289.0 291.3 0.8 11.9 9.1l 131. 
12.1 44.0 3975.2 605.0 -22.5 -26.1 298.3 20.2 17. R -9.6 289.5 291.7 0.1 71.9 10.3 131. 
12.4 45.0 4085.2 596.0 -22.9 -26.4 298.4 20.5 lA.O -S.7 290.3 292.5 0.7 72.5 10.6 130. 
12.6 46.0 4196.5 587.0 -23.9 -27 ... 298.4 20.6 18.2 -~.8 290.3 292.4 0.1 72.9 10.9 131). 
13.0 47.0 4296.6 519.0 -24.6 -27 ... 298.4 20.9 18.4 -".9 290.7 292.8 0.7 16.9 11.3 129. 
13.3 48.0 4397.9 571.0 -24.7 -27.( 297.8 21.0 18.5 -Cl.8 291.7 293.8 0.1 76.7 11.7 129. 
13.6 49.0 4513.4 562.0 -25.4 -28.' 297.1 21.0 18.7 -9.5 297.2 294.3 0.7 77.9 12.1 129. 
13.9 50.0 4617 .5 !:54.0 -25.8 -28.'? 296.1 20.8 18.7 -9.1 292.9 294.9 0.6 75.9 12.5 128. 
14.3 51.0 4749.2 544.0 -26.7 -29.9 295.0 20.8 l8.9 -d.8 293." 295.2 0.6 73.8 12.9 128. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE O~ TIME H4VE B[EN INTERPOLATEO 
•• BY SPEED MEANS eLEVUrON ANGLE lESS THAr; 6 OEG 
1152 
''r.' • , <_ ,",.~, ' .......... ,"'-'"' 
'''''' .... 
'-<II;;..<'~ 
STATleN NO. 0;53 
CMAHA, NEB 
6 FFRRUARY 1915 
1800 GMT 148 25. 0 
TIME CNTCT HFIGHT P~ES TEMP DEW P-- OIP SPEF(l U COMP V ceMP POT T e POT T MJC RTO PH lUNGE' Al 
MIN GPM M8 DG C OG C OG P'/C;e:C M/SFC M/~EC or; K or. K GM/ICG PCT KM DC 
14.6 52.0 4856.0 536.0 -27.6 -30.8 294.4 21.0 19. \ -~.1 293.5 295.2 0.5 13.1 13.3 121. 
14.9 53.0 4964.1 528.0 -28.1 -31.:.. 294.2 21.3 19.4 -1i.8 294.1 2qlj.l 0.5 12.5 13.1 121. 
15.3 54.0 5013.6 520.0 -28.1 -37 •• 294.~ 21.6 19.1 -&.9 294.8 296.3 0.5 12.0 14.2 121. 
15.5 55.0 5184.5 512.0 -29.4 -32. 294.6 21.A 19.6 -< •• 1 295.1 20 6.1 0.5 15.3 [4.5 126. 
16.0 56.0 5310.8 503.0 -30.8 -33.- 2<)5.4 22.3 20.1 -0.5 291j.O 296.5 0.5 78.2 15.0 126. 
16.4 51.0 5424.4 49<;.0 -31.5 -34. ~ 296.1 22.h 10.3 -11l.1) 7.95.4 296.8 0.4 11.8 15.6 126. 
16.7 58.0 5539.6 4tJ7.0 -32.2 -35.f. 2'16.8 22.1 20.3 -10.2 2')6.0 297.2 0.4 11.3 16.1 125. 
17.1 59.0 5641.1 480.0 -33.0 -31.<.' 297.1 72.9 20.3 -1'1.6 296.2 297.3 0.3 65.0; 16.6 125. 
17.5 60.0 515<:l.8 472.0 -3'.5 -31.0 298.5 23.3 20.4 -1i..l 291.0 298.0 0.3 65.1 17.1 125. 
17.9 61.0 5864.7 465.0 -33~5 -31.', 2
'
M.3 24.3 21.4 -1 •• 5 298.3 299.3 0.3 64.5 17.6 125. 
18.3 62.0 5986.3 451.0 -34.3 -39.:'. 297.4 25.0 22.2 -1:.1j 29".8 299.7 0.3 60.6 18.3 124. 
18.6 63.0 6094.2 't50.0 -35.0 -40. -, 296.9 25.<' 22.5 -U.4 299.3 300.1 0.2 55.2 18.8 124. 
19.0 64.0 6203.3 443.0 -35.9 -42.1' 291.0 7.4.9 22.1 -l!.3 299.4 300.1 0.2 52.9 19.3 12~. 
19.3 65.0 6313.8 436.0 -36.8 -43.7 298.8 24.7 21.6 -H.9 299.6 300.2 0.2 48.6 19.8 124. 
19.7 66.0 6457.8 421.0 -38.3 -46.3 301.3 25.1 21.4 -1::;.0 2')<).5 300.0 0.1 42.2 20.3 124. 
20.1 67.0 651l.4 420.0 -38.7 -49.~ 30le 5 26.0 21.7 -14.4 300.4 300.8 0.1 32.0 20.9 124. 
20.5 68.0 6686.1 413.0 -39.4 -50." 304.8 27.1 22.2 -1~ .4 101.0 ~o 1.3 0.1 30.9 21.6 124. 
20.8 69.0 6786.7 401.0 -40.2 99.·.· 305.4 21.2 22.2 -1~.7 301.3 999.9 99.9 999.9 22.1 124. 
21.2 70.0 6904.8 400.0 -41.1 99.<:' 306.1 21.3 22.0 -lb.l 3111.6 9<)q.q 9q.q 999.9 22.8 124. 
21.7 71.0 7041.7 392.0 -4l.B <)9." 306.9 27.6 22.1 -16.6 301.2 999.9 99.9 9C)<).9 21.t. 124. 
22.0 12.0 7163.0 3'15.0 -43.9 9<).(1 301.3 26.2 22.4 -H.l 301.3 999.9 99.9 999.9 21t.0 124. 
22.4 73.0 7285.9 378.0 -45.0 99.9 301.8 29.0 22.9 -11.8 301.4 999.9 99.9 999.9 24.7 114. 
22.8 74.0 7392.6 312 .. 0 -46.0 99.'" 308.3 29.3 23.0 - t fl. 1 301.4 999.9 <)<).9 <)«)9.9 25.5 124. 
21.2 15.0 7518.7 365.0 -47.0 99.'1 30~. 5 29.5 23.1 -lfl.l 301.7 999.9 Q9.9 999.9 2".? 124. 
2].6 76.0 1628.3 359.0 -48.0 99.) 308.4 30.2 2::1.6 -10.7 301.8 999.9 99.9 999.9 26.8 124. 
24.0 17.0 7739.2 353.0 -48.9 99.' 308.? 31.7 24.9 -1<}.6 30l.1 999.9 99.9 999.9 27.5 125. 
24.1t 18.0 7851.6 347.0 -49.9 99.<: 308.1 32.2 25.3 -lQ.CJ 302.2 999.9 99.9 qq9.9 28.4 125. 
24.8 79.0 7965.4 341.0 -50.8 99.<; 30a.O 31.1 24.5 -1<;1.2 31)2.5 999.9 99.9 999.9 29.2 125. 
25.2 80.0 8100.1 334.0 -51.1 1)9.9 307.8 29.5 23.3 -If·.l 303.1 999.9 99.9 999.«< 29.9 125. 
25.8 81.0 6231.2 321.0 -53.1 99."; 301.4 28.5 22.6 -1":'.3 303.0 Qq9.q 99.9 9<)9.9 30.9 125. 
26.3 82.0 8356.3 321.0 -54.0 99.'1 306.6 29.4 23.6 -1".5 303.3 9q9.9 9q.q 999.9 31.1 125. 
26.7 83.0 8471.2 315.0 -54.6 .99. ) ]05.1 30.5 14.7 -17.8 304.1 999.9 99.9 999.9 32.5 125. 
27.1 84.0 6600.2 309.0 -55.3 qq.') 305.3 31.5 25.7 -lR.2 30' .. 9 999.q 99.9 999.9 33.3 125. 
27.5 85.0 8704.1 304.0 -56.1 99." 305.1 32.4 26.3 -1t1.9 305.2 99'}.9 99.9 999.9 33.9 125. 
2R.0 86.0 8852.0 297.0 -5~. 7 (1). (') 306.6 3<'.'. 26.0 -19.3 306.3 999.9 99.9 999.9 35.0 125. 
29.4 87.0 898].5 291.0 -56.1 99.CI 30~.4 30.'. 24.5 -IJ.l 309.0 99q.9 99.9 Q99.9 35.A 121j. 
2ft.7 811.0 9114.1 285.0 -55.8 99. 0 306.2 20.9 23.3 -1:.1 311.1 999.9 99.9 9Q9.CJ 36.3 125. 
29.3 69.0 9226.8 280.0 -55.6 9<).'1 306.5 27 .3 2l.9 -16.2 313.1 999.9 99.9 999.9 37.? 125. 
29.6 90.0 9341.8 270;.0 -<;5.0 99. oj 301.1 27.5 21.9 -16.6 315.1 90 9.9 99.9 999.9 37.6 125. 
30.0 91.0 «)483.0 269.0 -54.5 q9. ; 30R.0 7.6.5 22.4 -n'.5 318.3 999.9 99.9 999.9 38.5 125. 
30.5 92.0 9603.1 264.0 -54.8 99. " 30Fl.4 28.1 22.0 -U.5 319.6 999.9 99.9 999.9 39.3 125. 
30.9 93.0 9725.2 21j9.0 -55.3 99. r, 309.3 26.9 20.8 -1--.1 320.6 999.9 99.9 999.9 40.0 125. 
31.4 94.0 9849.8 254.0 -54 .. 8 99.1) 310.9 26.6 20.1 -1";' .4 323.1 999.9 99.9 999.9 40.7 125. 
31.7 95.0 9976.8 24Q.0 -55.1 99.9 311.2 26.7 20.1 -17.6 324.5 999.9 99.9 999.9 41.1 125. 
32.3 96.0 10184.9 241.0 -56.1 q9.~ 309.7 25.1 19.7 -16.~ 126.1 9CJ9.9 q9.9 999.9 42.2 126. 
• BY SPfFO MEANS ELEVATION ANGLF AFTWfEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATUPE OR TIME HAYE a:EN INTERPOlATF.O 
•• BY SPEt:O MEANS elEVATION AN~lE lESS THA', 6 OeG 
11S3 
STATtCN ~O. 5';3 
CMAHA. NEB 
6 Fl"qRIJA~Y 1915 
1800 GMT 148 25. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TEMP DEw p- IHR S PfEf' lJ CO"''' V C!JMP POT T e POT T MX RTO RH IUNGF Al 
MIN GPM Iole nG C nG C nG M/SEC ,.,Sr:C HI'\~C "Ie; K DC I( r.al/KG Pt:T Ie'" nG 
32.7 97.0 10318.3 236.0 -55.8 9(Je~ 306.9 24.0 lq.2 -1 .. 4 328.6 999.9 99.9 999.9 42.9 126. 
33.3 98.0 10427.1 232.0 -55.9 . 99. 'I 301.3 23.6 20.1 -i~.3 32'l.9 999.9 99.11 999.9 43.5 126. 
33.7 99.0 10565.7 221.0 -56.1 99.J 299.9 2t;.9 22.4 -1:'.9 ·HI.7 999.1) 99.9 9qq.q 44.1 126. 
34.3 100.0 10107.9 222.0 -54.5 qq. ) 302.6 30.3 25.5 -lb.3 336.3 91)9.9 99.9 9qq.9 45.1 125. 
34.7 101.0 10884.8 216.0 -50.8 99.'- 305.6 31.4 '5.5 -if:! .3 3'.4.7 999.9 9q.9 999.9 45.9 125. 
35.3 102.0 11006.5 212.0 -50.9 99.C) 309.1 2q.l 22.6 -lb.4 346.3 999.9 99.9 999.q 47.1 125. 
35.6 103.0 11161.8 207.0 -51.2 9<).9 309.2 27.0 20." -1 :.1 348.Z q9q.9 99.9 99<;.9 41.6 126. 
36.0 104.0 1128t1.7 203.0 -50. a 99.<) 306.9 24.2 19.3 -1'.5 350.q 999.9 q9.9 999.9 48.2 126. 
36.5 105.0 11451,1 1<;8.0 - 51.1 99.~ 300.7 22.0 18.9 -1 ' .• 2 3';2.9 999.9 99.9 999.q 48.9 126. 
37.0 106.0 11583.8 194.0 -51.2 99.~ 29/ .. 1 21.4 19.5 -/l.7 354.7 999.9 99.9 9q9.9 49.5 126. 
37.5 107.0 11719.0 190.0 -5t.8 99. J 289.6 21.9 20.5 -1.3 355.9 9q9.9 99.9 999.9 50.1 125. 
38.0 108.0 11891.6 1€5.0 -52.5 q9.<; 287.4 22.0 21.0 -6.6 357.6 999.9 99.9 99'1.9 SO.B 125. 
38.6 109.0 12032.8 181.0 -52.9 99. 0 298.2 23.4 22.Z -1.3 359.1 9q9.9 99.9 999.9 51.4 125. 
39.1 110.0 12116.8 117.0 -53.2 99.<) 292.3 25.5 23.6 -'").7 360.9 999.9 99.9 999.9 52.1 124. 
39.8 111.0 123H.B 172.0 -52.5 99.9 299.6 27.4 Z3.8 -13.5 365.1 qq9.q qq.9 9'1<;.9 53.3 124. 
40.3 112.0 12514.0 168.0 -52.0 99.'1 301.7 28.0 23.8 -14.7 368.4 <J99.q 9<).9 999.9 54.2 124. 
40.9 113.0 12670.2 164.0 -51.8 99.~ 300.1 28.1 24.3 -11.,.1 311.2 999.9 99.9 999.9 55.1 124. 
41.4 IH.O 12830.1 160.0 -52.2 qq. 'i 291.5 26.3 23.4 -12.2 373.3 999.9 99.9 999.9 56.1 120\. 
42.0 ll5.0 129<;4.2 156.0 -51.5 99.'·, 2'13.2 22.5 20.6 -'J.8 371.0 999.9 qq.9 999.9 56.9 124. 
42.7 116.0 13162.5 152.0 -52.5 99.~ 2qO.l 20.1 19.5 -;' .1 378.3 999.9 99.9 999.9 57.7 124. 
4383 117.0 13335.1 148.0 -51.8 99.9 2<;2.9 21.1 19.4 -1'1.2 382.2 999.9 99.9 999.9 58.5 120\. 
43.9 118.0 13512.() 144.0 -51.4 99.'1 297.6 21.4 19.0 -'l.9 386.0 999.9 99.9 999.9 59.2 124. 
44.4 119.0 1364Ci.8 1',1.0 -51.1 99.9 2'19.8 21.8 18.9 -10.8 388.9 9q9.9 99.9 999.9 59.8 124. 
45.0 120.0 13!n6.5 117.0 -52.2 99 • ., 29ft.4 22.9 20.1 -10.9 390.2 999.9 99.9 999.9 60.7 124. 
45.5 121.0 13979.8 134.0 -52.3 99." 2"5.1 24.3 22.0 -11l.3 3<)2.4 999.9 99.9 999.9 61.3 123. 
46.0 122.0 14175.6 1 JO. 0 -52. '} 99.~·' 292.1 25.1 21.2 -~.5 394.7 999.9 99.9 999.9 62.2 123. 
46.5 123.0 14326.1 127.0 -5~.1 q9." 290.4 24.8 23.1 -3.6 397.1 999.9 q9.9 999.9 62.8 123. 
47.1 124.0 14532 .0 123.0 -54.0 99.0 288.0 23.5 22.4 -1.3 399.1 999.q 99.9 99<;.9 63.7 123. 
41.6 125.0 14690.1 120.0 -55.1 9q." 286.8 22.0 21.1 -1'>.4 399.9 999.9 q9.9 9<)9.9 64.4 123. 
48.5 126.0 14'106.8 116.0 -!:,4. e 99.'} 291.0 23.3 21.7 -iJ.3 404.3 9qq.9 99.9 999.9 65.4 123. 
49.2 127.0 15131.0 112.0 -55.3 99.~ 292.2 25.6 21.7 -4.7 407.5 999.9 99.9 999.9 66.5 122. 
50.0 128.0 15304.2 109.0 -55.3 99 .... 2qll.3 22.2 20.8 --; .1 410.7 999.9 99.9 999.9 67.7 122. 
50.6 129.0 15482.5 106.0 -55.0 99. 2f.O.l 20.2 19.2 -"J.1 414.6 999.9 9"1.9 999.9 68.4 122. 
51.4 BO.O 15666.1 103.0 -54.6 99.'" 286.0 21.1 ZO.3 -'1.8 "18.6 9q9.9 q<).Q 99Q.9 69.3 122. 
52.2 131.0 15919.4 99.0 -55.0 99'~ 283.2 22.2 21.1 -(,.9 422.8 999.'1 99.9 999.9 70.4 122. 
52.9 132.0 16115.8 96.0 -55.6 99.C' 291.8 22.1 20.6 -&.2 425.3 999.9 99.9 999.9 71.3 121. 
53.6 133.0 16318.1 "H. 0 -55. A 99.9 296.8 22.8 20.3 -tu.3 428.8 999.9 q9.9 999.9 72.2 121. 
51t.2 134.0 16526.9 90.0 -55.8 99.~ 29').9 22.8 19.8 -1 •• 4 432.9 999.9 99.9 99'1.9 73.0 121. 
54.9 135.0 16142.8 87.0 -55.6 99 • ., 299.6 19.8 17 .2 -~.8 437.4 999.9 99.9 999.9 74.0 121. 
55.7 136.0 16965.9 A4.0 - 56. IS 9.9. I 296.4 16.? 14.5 -1.2 1t39.8 999.9 . 9q.9 999.9 74.8 121. 
~6.6 137.0 11214.6 80.0 -57.7 99. -I 298.7 19.0 16.6 -'l.1 443.6 999.9 99.9 999.9 75.7 121. 
57.5 13B.0 17516.2 77.0 -57.1 99.'1 296.4 1B.1 16.7 -8.3 449.9 qq9.9 99.9 999.9 76.8 121. 
58.6 139.0 11761.1 14.0 -57.1 99." Z92.5 21.3 19.7 -8.2 455.0 999.9 99.9 999.9 77.9 121. 
59.6 140.0 18121.9 70.0 -54.0 99. 0 290.4 23.3 21.9 -d.1 468.9 999.9 99.9 999.9 7<).4 121. 
60.5 141.0 18402.5 67.0 -55.0 99.q Z91.0 19.0 17.7 -.,;.8 1t72.7 999.9 99.9 999.9 80.6 121. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE RETWFFN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TE"'PERATUr<E OR TIME HAVF R •. EN INTERPOLATED 
*. BY SPEEO MEANS ElEVI\TIO~J ANGLE LESS THI\': 6 oeG 
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STATlC'N NO. 553 
("'AHA, NEB 
6 FfBRUARV 1975 
IflOO GMT 
TIME eNTCT HEIGHT PRF.S TE'l"P DEW P- otR SP~EO u cn~p 
MIN GPM ~8 DG C DC C ()C M/SEC M/SFC 
tl.5 142.0 18793.7 63.0 -57.4 99.", 28<}.2 20.4 19.2 
62.6 143.0 19101.7 60.0 -57. I) 99.~ 27";.1 13.4 13.4 
63.9 144.0 19425.0 57.0 -58.1 99.; 214.4 16.6 16.5 
65.1 145.0 19764.7 54.0 -59.? 99.~t 281.8 15.0 14.7 
66.3 146.0 2012Z.1 51.0 -60.1 99.'1 293.2 18.2 16.7 
67.6 147.0 20628.8 47.0 -62.6 99.<) 295.7 16.7 15.0 
69.0 148.0 21036.1 44.0 -62.1 q9.9 292.2 19.4 11.9 
70.2 149.0 21473.0 41.0 -61.9 99.9 293.2 17.2 15.8 
71.6 150.0 21942.0 38.0 -63.0 99., 278.0 14.0 1308 
73.0 151.0 22445.5 35.0 -65.3 99. ; 2950 3 20.0 18.8 
74.5 152.0 23186.9 ::l.0 -63.9 99.<) 293.<; 20.4 18.7 
76.4 153.0 23809.0 28.0 -65.1 99.'7 310.5 11.1 8.4 
11.3 15,..0 2449').8 25.0 -65.1 99.9 9')9.9 ')9.9 9').9 
llSS 
V C::IMP POT T E POT T MX RTO 
M/~fC OG I( DG I( GM/I(G 
-6.7 475.1 999.9 99.9 
- ... 2 481.3 999.9 99.9 
-.i..3 488.0 999.9 qq.q 
-3.1 492.9 qt)9.9 99.9 
-1.1 499.0 999.9 99.9 
-1.2 504.8 999 .. 9 99.9 
-1.3 ':15.8 999.9 99.9 
""6.8 526.7 999.9 99.9 
-1.9 535.5 999.9 99.9 
-1.9 542.3 999.9 99.9 
-<1.1 565.1 999.9 99.9 
-r.2 578.6 999.9 99.9 
99.9 591.7 999.9 99.9 
148 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.c:l 
999.9 
999.') 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
. .... " ..... ---.>, 
25. 0 
RANGF. AZ 
1('" OC 
81.7 121. 
82.9 120. 
83.8 120. 
84.5 120. 
86.1 120. 
87.5 120. 
88.5 119. 
90.3 119. 
90.9 119. 
92.3 119. 
94.6 119. 
96.5 119. 
999.9 999. 
., 
(i 
I 
.1 
I'll 
~.M""_· ,lf1.Io"o;'~"'~ 
STATteN NO. 553 
CMAHII, NEB 
6 FEBRUARY 1975 
2100 GMT 155 14. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEMP OEW P! OrR SPHO U COMP V C.OlolP POT T E POT T MX RTO PH RANGE AZ 
MIN GPM MB DG C DG C DG M/SFr: FoI/SF.C M/SFC OG I( DG I( G"'/KG PCT 1(14 nG 
0.0 8.1 400.0 913.4 -10.4 -16 .... 280.0 6.1 6.6 -1.2 264.9 261.8 1.1 61.0 0.0 O. 
0.3 9.0 482.3 963.0 -12.9 -20.1. 204.7 6.2 6.0 -1.6 263.2 265.~ 0.8 54.2 0.3 100. 
0.5 10.0 569.8 952.0 -13.1 -20.4 284.1 6.2 6.0 -1.6 263.2 265.3 0.8 56.9 0.3 100. 
1.0 11.0 674.2 939.0 -14.3 -20.'. 295.,7 7.3 7.0 -l.O 263.7 265.8 0.8 59.1 0.5 102. 
1.3 12.0 763.5 928.0 -15.1 -21.5 296.7 8.8 7.9 - ,.0 263.7 265.1 0.7 57.9 . 0.6 103. 
1.6 13.0 845.4 918.0 -15.5 -22.1 305.1 10.4 8.5 -',.0 264 .1 26(,.0 0.7 57.0 0.8 106. 
1.9 14.0 936.6 907.0 -14.5 -24.7 312.9 H.1l 8.1 -'l.o 266.0 267.6 0.6 41.5 1.0 112. 
2.2 15.0 1020.8 897.0 -13.0 -26.5 317.0 12.2 8.3 -11.9 268.4 269.8 0.5 31.0 1.2 116. 
2.6 16.0 1132.0 884.0 -1).1 -36.:3 319.8 11.9 7.7 -'1.1 26".4 269.9 0.2 11.6 1.4 121. 
2.9 17.0 1218.6 874.0 -13.1 -37.':> 319.3 11.7 1.6 -8.9 269.1 210.2 0.2 11.1 1.6 123. 
3.2 18.0 1306.0 864.0 -13.8 -38.2 317.8 11.9 8.0 -8.8 270.4 210.9 0.2 10.6 1.8 125. 
3.5 19.0 1403.4 853.0 -14.0 -38.'3 315.9 12.2 8.5 -8.8 211.2 271.1 0.2 10.1 2.1 126. 
3.8 20.0 1492.8 843.0 -14.1 -39.2 313.2 12.5 9.1 -8.5 271.4 271.9 0.1 10.2 2.3 121. 
<\.3 21.0 1601.3 831.0 -14.7 -39.2 310.9 11.8 8.9 -1.7 272.5 273.0 0.1 10.2 2.7 128. 
4.6 22.0 1692.9 821.0 -15.0 -3n.~ 311.9 11.5 8.5 -7.7 213.2 273.1 0.2 10.8 2.9 128. 
5.0 23.0 1185.6 811.0 -15.0 -38 • .;. 317.3 12.~ B.3 -o}.o 274.2 274.1 0.2 11.8 3.1 128. 
5.3 24.0 1970.0 B02.0 -15.0 -34.9 321.3 13.5 It.', -h).5 275.0 275.8 0.2 16.3 3.4 129. 
5.6 25.0 1965.0 792.0 -14.8 -22.7 324.0; 14.1 8.l -1 :".5 276.2 278.4 0.8 50.9 3.6 130. 
6.0 26.0 20RO.4 1110.0 -15.4 -21.2 329.5 13.1 6.8 -1:'...1 276.9 219.4 0.9 61.0 3.9 132. 
6.3 27.0 2168.1 771.0 -15.5 -21.4 327.6 13.3 7.1 -11..2 271.6 280.2 0.9 60.6 4.1 132. 
6.6 28.0 2.?66.6 761.0 -16.1 -21.7 326.9 13.7 1.5 -11.4 278.1 280.6 0.9 61.4 4.4 133. 
6.8 29.0 235(;,.1 752.0 -16.5 -22 •. ) 326.6 13.9 7.7 -11.1 278.6 281.0 0.9 62.1 4.6 13~. 
7.1 30.0 2446.6 743.0 -11.2 -21.9 326.2 14.5 8.1 -12.0 27lJ.8 281.3 0.9 66.1 4.8 134. 
7.5 31.0 25"8.1 733.0 -11.6 -21.d 325.3 15.4 8.8 -12.1 279.4 282.0 0.9 6 1h2 5.1 135. 
7.7 32.0 2640.5 724.0 -18.5 -22.2 324.1 L6.0 9.4 -12.9 279.4 281.9 0.9 72.6 5.3 136. 
8.0 33.0 2733.8 llS.0 -19.1 -21.7 322.5 16.11 10.2 -13.3 279.8 282.4 0.9 19.5 5.6 136. 
8.3 34.0 2828.0 706.0 -19.5 -21.7 320.2 17.6 11.3 -13.6 280.3 283.0 0.9 82.1 5.9 137. 
8.6 35.0 2923.3 697.0 -20.1 -25.5 313.5 1A.S 12.3 -13.9 280.6 282.6 0.1 6l.0 6.2 137. 
9.0 36.0 3041.2 686.0 -20.0 -34 • .'. 317.2 L9.1 13.4 -14.5 282.0 2Bl.9 0.3 25.6 6~ 7 136. 
9.3 31.0 3139.8 617.0 -16.1 -39. -; 317.8 20.4 13.7 -15.1 186.7 287.? O.? 11.5 7.1 136. 
9.7 38.0 3240.4 668.0 -16.3 -37.9 311:1.3 21.1 14.0 -15.1 288.2 288.9 0.2 13.5 1.6 131. 
10.0 39.0 3342.3 659.0 -17.2: -38.5 31B.6 21.'. 14.2 -11).1 288.4 289.1 0.2 13.6 8.0 131. 
10.3 40.0 3445.4 60;0.0 -17.2 -38.! 317.6 21.8 14.7 -1 (). 1 21l9.6 290.3 0.2 14.1 8.3 137. 
10.7 41.0 3561.5 640.0 -17.8 -)8.0 315.9 22.3 15.5 -16.0 2.,0.1 290.8 0.2 1";.1 8.q 137. 
11.0 42.0 3667.3 631.0 -18.5 -31l.S 314.3 22.7 16.3 -15.9 290.5 291.2 0.2 15.2 9.3 131. 
11.4 43.0 377' •• ) 622.0 -19.2 -39 • .) 312.4 23.'. 17.3 -15. A 290.9 291.6 0.2 15.3 9.8 137. 
11.1 44.0 3870.5 61' •• 0 -20.0 -36. ~ 311.5 24.0 17.9 -15.9 291.0 291.9 0.3 20.4 10.2 136. 
12.0 45.0 3979.8 605.0 -lO .9 -~6.9 310.8 7.4.4 18.5 -lb.O 1~1.2 297.0 0.3 22.1 10.7 136. 
12.3 46.0 4078.0 597.0 -21.<; -31.2 311.5 24.3 18.? -16.1 291.1 292.5 0.3 22.6 11.2 136. 
12.6 47.0 4177.4 589.0 -22.1 -33.J 312.6 23.9 11.6 -16.2 29Z.0 293.3 0.4 35.3 11.6 136. 
13.0 48.0 4217.9 581.0 -22.<) -33.0 315.2 22.<) 16.1 -16.2 292.3 293.5 0.4 19.1 12.2 136. 
1).3 49.0 4379.2 573.0 -23.9 -33.2 317.0 Z2.2 15.1 -16.2 Z92.3 293.6 0.4 41.4 12.6 136. 
13.7 50.0 "494.6 564.0 -24.9 -33.8 318.5 21.9 H.5 -1".4 292.4 293.6 0.4 43.3 13.1 136. 
14.1 51.0 4611.4 555.0 -25.6 -34.0 318~1 22.3 14.1 -10.1 293.0 294.2 0.4 4".8 13.6 136. 
14.5 52.0 4116.6 547.0 -26.4 -35.2 318.4 23.3 15.5 -17.5 293.2 294.3 0.3 43.0 14.1 136. 
• BY SPEED MEA~S ELEVATION ANGLE 8ETWEEN b ANC 10 OfG 
• BY TEMP "UNS TEMPERATIJIIF OR TlI1E HAVE ar:FN rNTFRPOlATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 DEG 
i 
1156 1 ~ 
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STATlCN NO. 5~3 
CMAHA, NEB 
6 FEBRIIARY 1915 
21(\0 G"'T 15~ 14. 0 
TIME eNTer HFTGHT PRES rrMP DE~ PT orR SPHD U COMP v cnMP POT T I: POT T "X RTO RH RANGE Al 
MIN GPM I-IB OG C OG C !)G M/SFC MISEC MISEC nG K or, K GM/KG PCT KM OG 
14.8 53.0 41123.0 539.0 -26.6 -35.3 319.1 2' •• 0 15.7 -18.1 2<14.2 295.2 0.3 41.4 14.6 136. 
15.1 54.0 4<130.8 531.0 -21.4 -36.7 319.8 24.6 L5.9 -tll.R 294.5 295.5 0.3 40.5 15.0 136. 
15.S 55.0 5040.1 !:13.0 -21.7 -37.1 321. I 25.1 15.6 -1~.6 295.4 296.3 0.3 37.<; 15.6 136. 
16.0 56.0 'H64.7 514.0 -28.4 -39.2 322.0 25.9 1.5.Q -~·).4 296.1 2«)6.9 0.2 34.2 16.3 131. 
l6.3 57.0 5277.1 506.0 -28.') -40.2 322.1 26.2 16.1 -21).7 296.11 291.0; o.? 32.4 16.6 137. 
16.7 58.0 5)76.6 499.0 -29.5 -41.6 l22.0 26.6 16.4 -21.0 2'11.2 297.8 0.2 29.8 17.5 131. 
17.1 59.0 5491.7 4 cH.0 -30.6 -42.b 321.1 27.0 1".8 -21.2 297.3 297.9 0.2 29.5 18.1 137. 
17.5 60.0 5593.6 484.0 -:H.4 -44.2 321.2 27.6 11.3 -21.5 2''17.5 298.0 0.2 26.6 18.7 137. 
11.9 61.0 5711.4 476.0 -37.3 -45.'5 321.6 28. I 17.5 -22.0 2"7.8 298.2 0.1 25.2 19.4 131. 
18.1 62.0 5815.8 469.0 -33.1 -47.<; :'72.2 28.4 11.4 -22.4 298.1 2«)8.4 O.i 21. Q 19.8 137. 
18.5 63.0 5921.4 ',62.0 -33.7 -48.1 324.2 29.0 17.0 -23.5 2Q Il.5 298.CJ 0.1 20.3 20.4 138. 
18.9 64.0 60211.3 455.0 -34.5 -49.2 326.4 30.l 16.7 -7.5.1 298.8 299.2 0.1 20.a 21.1 138. 
19.3 65.0 6136.5 448.0 -35.2 -49.5 327.0 31.2 16.6 -;:;6.4 29<1.3 2<19. " 0.1 21.3 21.9 138. 
19.7 66.0 6271.1 439.0 -36.0 -50.2 328.5 31.9 16.1 -£7.2 300.1 300.4 0.1 ?i.4 22.6 139. 
20.1 67.0 6389.1 432.0 -37.1 -51.4 328.'1 32.4 16.fl -27.7 300.1 300.3 0.1 20.6 23." 139. 
20.S 68.0 6501.6 425.0 -38.0 -52.2 329.0 33.0 11.0 -2n.3 300.3 3nO.5 0.1 20.7 24.1 139. 
20.8 69.0 6599.6 419.0 -38.8 -52.7 37>3.9 33.4 17.2 -28.6 lOO.5 300.7 0.1 21.? 24.7 139. 
21.] 70.0 6715.0 412.0 -39.9 -52.1 328.1 33.9 17.<1 -28.7 300.5 300.8 0.1 23.6 25.1 140. 
Zl.1 71.0 6848.6 404.0 -41.3 99.9 326.7 34.3 11l.8 -2'].7 300.5 999.9 99.CJ 999.9 26.5 l40. 
12 .. 1 72.0 6«;61.0 397.0 -42.4 99.9 325.2 3'i.J 20.1 -2'l.O 300.6 999.9 99.<) 999.9 21.3 HO. 
22.5 73.0 7069.7 391.0 -43.3 99.~ 324.4 16.6 21.3 -29.7 300.6 C)C)9.9 99.9 999.9 28.1 140. 
22.9 74.0 7191.1 384.0 -44.2 99.9 )24.6 36.5 21.1 -29.8 301.1 999.9 99.9 999.9 29.2 l'i'O. 
23.3 15.0 1296.5 318.0 -45.1 99.9 325.2 35.8 20.4 -2<).4 301.2 999.9 <)9.9 999.«] 30.1 141. 
21.7 76.0 7403.1 312.0 -46.3 99.9 325.9 35.1 20.(\ -7.9.5 301.0 999.9 99.9 999.9 30.8 i41. 
24.1 77.0 7529.0 365.0 -47.4 99.9 326.6 36.9 20.3 -30.8 301.1 999.9 99.9 999.9 31.6 141. 
24.5 78.0 7638.4 359.0 -41.1.3 99.9 327.0 39.5 21.'> -:'3.2 301.4 999.9 99.9 999.9 32.5 1'.1. 
24.8 79.0 7149.1 353." -49.3 99.'1 326.9 39.8 21.7 -:.3.3 301.5 999.9 99.9 999.9 33.3 141. 
25.2 SQ.P 7R61.3 347.0 - -;0.2 99.'1 327.1 3~.2 20.7 -:!2.1 301.7 999.9 99.9 999.9 34.4 141. 
25.7 81.0 7994.0 340.0 -51.!J 99.9 328.4 34.4 lll.O -29.3 302.1 999.9 99.9 99Q.q 35.5 1~1. 
26.2 82.0 810<1.5 334.0 -52.0 99.'~ 330.0 33.6 16.8 -29.1 302.6 999.CJ 99.9 999.9 36.2 142. 
26.6 83.0 8226.7 328.0 -52.8 99.9 329.1 ~5.6 18.0 -30.1 303.1 999.9 99.9 999.'l 37.0 142. 
27.1 84.0 1l345.5 ~22.0 -54.1 99.9 326.8 37.5 20.5 -3l.4 303.0 999.9 99.9 999.9 38.2 142. 
21.5 85.0 8466.0 316.0 -54.9 99.'i 323.2 36.0; 21.8 -21.2 303.5 9CJ9.9 99.9 QQ9.9 39.3 142. 
27.9 86.0 8609.0 309.0 -55.7 QCJ.~ 318.9 34.5 22.1 -2a.0 304.3 999.9 99.9 999.<1 40.0 142. 
28.3 87.0 8712.9 304.0 -55.7 99.~ 315.6 33.5 23.4 -'?3.9 305.1 999.9 q9.9 99q.9 40.8 142. 
2".1 oa.o 8840.1 298.0 -5'i.0 99.9 313.8 37.7 1.3.6 -22.(, 30B.4 999.f) 99.9 999.9 41.6 142. 
29.1 89.0 8948.2 293.0 -55.2 99.9 313.4 31.9 23.2 -21.9 309.1 9«)9.9 99.9 999.9 42.4 1'.2. 
29.5 90.0 9080.6 287.0 -54.1 99.9 313.8 31.0 22.3 -21.4 313.1 999.9 99.9 999.9 43.0 142. 
29.9 91.0 9193.3 2AZ.O -~4.2 99.9 313.9 30.7 22.1 -21.3 314.4 9"9.9 99.9 999.9 43.9 142. 
30.3 92.0 9308.0 277.0 -54.4 99.9 313.5 3) .' ~ 22.7 -21.6 315.8 999.9 99.9 999.9 1t4.5 1~1. 
30.7 93.0 9424.7 272.0 -54.5 99.9 312.4 32.; 24.2 -22.0 311.2 999.9 99.9 999.9 45.2 141. 
31.3 94.0 9567.6 266.0 -54.4 99.9 309.1l 34.7 26.6 -22.2 319.5 q99.q 99.9 999.9 46.5 141. 
31.1 95.0 9689.2 261.0 -54.1 99.9 308.1 34_4 27.1 -21..2 321.7 999.9 99.9 999.9 47.4 141. 
32.4 96.0 9R38.5 255.0 -53.9 99.9 305.8 30.4 24.1 -17.8 32".1 CJCJ9.9 99.9 999.9 48.8 140. 
32.9 97.0 991:5.8 250.0 -53.6 99.<) 304.6 26.1 21.5 -14.8 326.~ ~99.9 99.9 99«:).9 ~9.5 140. 
• 8Y SPEED ME~NS fLEVATtON ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
* BY TEMP MEANS TEMPE~ATU~E OR TIME HAVE &~EN INTERPOLATEO 
** BV SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH~N 6 nEG 
liS 7 
" . ..,' •• :,..;t,t.,,, ........ l 
.. ,.:.~ .... .....,:j,>~ 
STATtON NO. 553 
CMUiA, NEO 
6 FEfHllIARY l'H5 
2100 G~T 155 14. 0 
n"te CNTCT HFIGHT PRE'S Tf"P DEW FT OfR SPfEO U cn"'r V r~MP POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GP~ ~B ['IG C OG C OG M/SF.C M/SEC ~/S!:C DG K OG K GM/KG PCT KM I')G 
33.3 98.0 10096.0 245.0 -52.7 99.9 303.2 23.9 20.0 -13.1 329.7 999.9 99.9 999.9 50.2 L40. 
33.1 99.0 1022<).1 240.0 -0;2.8 99.9 301.6 23.8 20.2 -12.5 331.4 999.9 99.9 999.q 50.6 140. 
34.2 100.0 10337.5 236.0 -53.3 99.') 300.8 26.1 22.1i -13.4 332.3 999.9 99.9 999.9 51.2 139. 
34.8 101.0 10503.2 230.0 -53.6 99.'1 300.5 20.5 24.6 -14.5 334.3 999.9 99.9 999.9 52.3 139. 
35.2 10Z.0 10644.8 225.0 -5Z.13 q9.~ Z99.C1 Z9.1 2<;.3 --.4.5 331.6 <199.9 99.9 999.CJ 52.9 n9. 
35.6 103.0 10760.6 221.0 -52.8 99. OJ 299.1 29.9 7.6.1 -~4.'; 339.3 999.9 99.9 999.9 53.5 139. 
36.1 104.0 1090fl.6 216.0 -51.7 99. 'I 29g.1 31.0 27.3 -14.1, 343.2 q99.9 99.9 999.9 54.4 138. 
36.6 105.0 11030.0 212.0 - 51.? 99.9 296.2 30.1 27.0 -13.3 345.8 999.9 99.9 999.9 5';.4 138. 
37.1 106.0 11185.2 201.0 -50. B 99.9 293.8 27.2 2' .. 9 -11.0 348.8 999.9 99.9 '199.9 56.2 138. 
37.6 101.0 1B12.3 203.0 -50.8 99.9 294.6 25.6 23.3 -lJ.l 30;0.8 999.9 99.9 999.9 5".8 137. 
38.2 108.0 11441.8 19C!.0 -51.1 99.q 301.1 27.11 23.8 -H.4 352.3 999.C! 99.9 999.9 57.6 137. 
38.7 109.0 11607.1 194.0 -51.6 99.) 304.4 30.3 25.0 -11.1 354.2 999.9 99.9 999.9 58.5 137. 
39.2 110.0 11742.4 190.0 -51.4 99.'') 303.7 30.8 25.6 -}1.1 356.5 999.9 99.9 999.9 59.6 137. 
39.8 111.0 11915.5 165.0 -51.6 9Q.9 301.4 30.4 25.9 -15.8 359.0 999.9 99.9 999.9 60.4 136. 
40.3 112.0 12057.4 181.0 -51.3 99.9 301.2 29.3 25.0 -15.1 361.8 999.9 99.9 999.9 61.5 136. 
41.0 113.0 12203.1 177.0 -50.1 99.9 300.2 25.2 21.8 -ll.7 366.0 999.9 99.9 999.9 62.5 136. 
41.5 114.0 12352.4 173.0 -50.1 99.9 797.0 23.0 10.5 -10.4 368 .4 999.9 99.9 99<;.9 63.3 136. 
42.2 115.0 1250".6 169.0 -0;2.0 99.9 297.2 24.4 21.7 -11.2 367.7 999.9 9C!.C! 999.9 64.0 135. 
43.0 116.0 12660.3 165.0 -50.4 99.~ 305.2 29.6 24.2 -!7.1 373.0 999.9 99.9 99C;.9 65.5 135. 
43.7 117.0 12820.8 161.0 -49.5 99.:j 311.1 34.2 25.!1 -:-'2.4 377.1 999.9 99.9 999.9 66.6 135. 
1t1t.3 113.0 12985.6 157.0 -49.'; 99.9 31J.6 31.1 23.6 -20.2 319.8 999.9 99.9 99<;.9 68.2 135. 
44.8 119.0 13154.6 153.0 -'t9.6 9C!.,) 30';.6 25.0 20.3 -i4.'; 3112.4 C!C!9.9 99.9 C!99.C! 68.9 135. 
1t5.1t 120.0 13328.0 149.0 -49.8 99.9 297.CJ 2t." 10.9 -\:).0 3A5.0 999.9 9'l.9 999.9 69.6 135. 
46.0 121.0 13460.7 146.0 -51.0 99.9 292.9 20.2 18.6 -7.9 38'5.2 999.9 99.9 999.9 70.3 135. 
46.6 122.0 13641.1 1"2.0 -52.0 99.9 789.9 11.9 16.8 -~.l 386.4 999.9 99.9 999.9 71.1 134. 
1t7.2 12~.0 13179.4 139.0 -51.9 99.9 29/+09 2u.'3 18." -13.8 389.1 999.9 99.9 999.9 71.3 131t. 
47.8 124.0 13968.6 135.0 -52.0 99. 'J 29R.6 28.0 24.6 -13.4 3'12.0 9qq.9 99.9 99<;.9 72.2 134. 
48.4 125.0 14113.8 l?Z.O -!:3.1 99.9 295.0 2<;1.8 27.0 -12.6 3'12.6 999.9 99.9 99.,.<;1 13.5 134. 
49.1 126.0 14311 of~ 128.0 -54.<; '19.9 286.3 20;.7 24.6 -1.2 393.6 999.9 99.9 999.9 74.6 133. 
49.7 127.0 14514.3 124.0 -55.5 99.9 283.6 7.'1.0 2',. '3 -5.8 395.4 999.9 99.9 999.9 75.2 133. 
50.0 129.0 14670.1 121.0 -56.5 99.9 283.1 25.1 24.4 -5.7 396.4 9')9.9 99.9 999.9 15.8 133. 
50.9 lZ9.0 14829.3 118.0 -56.6 99.9 2R3.6 n.4 22'.7 -5.5 399.0 999.9 99.9 999.9 76.7 132. 
51.5 130.0 14992.8 115.0 -56.3 99.9 286.7 2/t .Il 23.7 -7.1 402.5 999.9 99.9 999.9 77.5 132. 
52.3 131.0 15217.<) 111.0 -55.8 99.) 29:).6 26.2 24.5 - 9. 2 4(17.5 999.9 9<).9 99<).9 78.1 132. 
52.9 132.0 1'5392.4 108.0 -55.7 99.9 2<)2.0 2f> .1 24.2 -·9.8 411.0 999.<) 99.9 99<l.9 79.6 131. 
53.5 133.0 15'571.8 105.0 _'5 f .8 99,9 293.1 7.0;.5 23.4 -:.0.0 414.1 999.9 99.9 999.9 80.5 131. 
54.2 134.0 15756.1 10Z.0 -56.2 9<).9 295.6 24.3 21.£) -:0.5 416.9 999.9 <)9.9 99<l.9 81.4 131. 
5ft.8 135.0 15946.5 99.0 -54.7 99.9 296.1 7.2.4 20.2 -9.<> 473.3 999.9 9C!.C! 999. q 82.3 131. 
55.8 136.0 16144.0 96.0 -53.4 99.9 2'n.8 21.6 19.7 -8.7 429.5 999.9 99.9 999.C! 83.5 131. 
56.8 131.0 1641 P.5 92.0 -52.5 99.9 290.6 22.0 20.6. -1.1 4)6.6 999.9 99.9 999.9 84.8 130. 
57.6 138.0 16632.5 89.0 -53.0 99.9 284.3 18.2 17.7 - ... 5 439.8 999.9 99.9 9qq.9 85.8 130. 
58.4 139.0 1692lJ.l 85.0 -54.4 <)<).9 281.8 15.6 15.3 -3.2 442.8 999.9 99.9 999.9 86.6 130. 
59.2 140.0 17158.3 82.0 -54.5 99.9 282.2 14.0 13.7 -'!.9 447.0 999.9 QC!.9 999.9 87.0 130. 
60.0 11.1.0 11395.3 79.0 -57.~ 99.Q 294.7 16.2 14.7 -!t.8 "45.7 999.9 99.9 999.9 97.4 129. 
60.8 142.0 17639.4 76.0 -58.3 99.9 301.9 Zl.7 18.4 -U.5 449.0 999.9 99.9 999.9 88.6 129. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE eETWE~N 6 AND 10 DEG 
* BY TEMP MEA~IS T£MPERATURE OR TIME HAVE LEEN INTFRPOlATEO 
•• BY SPEfD "'fANS ELEVATION ANGLF lESS TH~N 6 DEC 
1158 
,,,, ,.., ........ '<,.,.~-:.;~'"~ 
SlATTeN NO. 551 
C,..IHIA, NEB 
6 FEBPUARY I'He; 
2100 GMT 155 lit. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEMP OFW r! orR SPEED U COMP v rOMP POT T E POT T MlC RTO RH RANr;r AZ 
MIN GPM MB t:'G C ~G C .,G M/src ",/SEC M/S~C DG I( 0(; K GM/KG pr.T 1("" DG 
61.1 1It3.0 17a92.3 73.0 -59.3 99.9 291.1 lB.2 16.2 -B.3 452.0 999.9 99.9 q99.q 89.8 129. 
62.9 I1t4.0 1824t.6 69.0 -51.6 99.q 290.6 18.5 17.3 -!l.5 463.0 99q.9 q9.9 c)99.9 90.1 129. 
61t.O I1t5.0 19521.0 66.0 -58.0 99.9 291.2 23.4 21.8 -~.5 468.2 99q.9 99.q 999.9 92.1 129. 
65.0 l1t6.0 111819.7 63.0 -58.1 99.9 281.5 24.8 23.7 -1.4 472.9 99q.9 99.9 9q9.<] 93.6 128. 
66.1 141.0 19121.3 60.0 -57.1 99.9 295.9 23.7 21.3 -10.4 483.0 999.9 q9.9 999.q .95.1 128. 
67.2 148.0 19450.1 51.0 -58.1 99.') 301.9 lR.l 15.4 -~.6 486.7 999.9 99.9 99q.Q 96.6 128. 
68.3 149.0 1978~.5 54.0 -59.9 99.9 301.!. 11.7 15.1 -'1.3 4ql.5 999.9 99.q 999.9 97.4 128. 
69.5 150.0 20141.0 51.0 -59.3 99.9 2!l4.7 11.9 11.5 -3.0 500.8 999.q 99.1} 9Qq.Q 99.1 128. 
70.1 151.0 20524 .. 5 41:1.0 -61. B 99.9 286.8 15.1 14.4 -4.4 51)3.6 999.9 99.9 999.9 99.2 128. 
72.0 15Z.0 ZOC)Z3.3 45.0 -62.6 99.9 21l8.0 14.q 14.2 -4.6 511.3 9qq.9 99.9 999.9 101.1 121. 
73.1t 153.0 213~1.2 42.0 -60.2 99.9 274.3 17.R 17.1 -1.3 527.2 999.9 99.9 999.9 101.6 127. 
71t.7 154.0 2'.813.1 39.0 
-60. " 99.9 281.9 2,).2 24.1 -5.2 537.6 999.9 99.9 q99.9 103.5 lZ7. 
16.3 155.0 22309.8 36.0 -62.0 99.9 288.0 24.0 22.8 ··7.4 546.4 9q9.9 99.9 999.9 105.0 126. 
11.9 156.0 23036.0 32.0 -63.3 99.9 291.2 23.3 70.7 -:0.7 561.6 99q.9 99.9 999.9 108.2 126. 
79.5 157.1J 23639.2 29.0 -fllt.6 99.Q 282.2 16.1 15.1 -3.4 574.0 999.9 99.9 999.9 110.1 126. 
81.8 1513.0 24308.0 26.0 -63.5 99.9 289.5 24.7 23.3 -8.2 595.5 999.9 99.9 999.9 11Z.2 125. 
84.0 159.0 25065.2 23.0 -61.1 q9.9 284.0 18.5 17.CJ -4.5 623.7 999.9 99.9 qq9.9 114.7 125. 
86.1 160.0 25933.3 20.0 -61.1 99.9 290.3 19.3 18.1 -6.7 649.2 999.9 99.9 999.9 117.5 121t. 
88.8 161.0 26943.5 17.0 -60.8 99.9 273.8 21.5 21.5 -1.1t 681.2 999.9 99.(1 999.9 120.0 124. 
92.4- 162.0 28171.0 14.0 -53 .. 9 99.q 999.9 99.CJ 99.9 9-1.9 1It3.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
1159 
.<.-..., ..... .-~"A>.~ 
STATTPI NO. ~53 
O4AI-t~, NEB 
6 FFnPlIARY 1975 
2328 GMT 149 25. 0 
TIME eNTCT tiEIGHT PRES TfMP OFH J. T orR Sf'EFD U COMP V CJMP POT T E POT T MX PTn RH RANGE Al 
MIN GPM M8 [lr. c DC C DC M/SFC ""SEC MliEC DG K DG K GM/KG PCT I(M DG 
0.0 8.2 400.0 972.6 -13.3 -21.3 250.0 3.1 2.9 1.1 262.0 263.9 0.7 51.0 0.0 o. 
0.2 9.0 415.6 963.0 -12.5 -19.1 274.0 9.0 9.0 -0.6 263.6 265.9 0.9 57.4 0.2 76. 
0.5 10.0 563.3 952.0 -12.9 -18.9 274.0 9.0 9.0 -0.6 264.0 266.4 0.9 60.7 0.2 76. 
0.9 11.0 668.1 <;39.0 -13.3 -18.6 276.8 10.7 10.7 -1.3 264.6 267.1 0.9 . 64.5 0.4 85. 
1.2 12.0 7~5.9 927.0 -14.0 -19.1 282.5 11.7 11.5 - 2.5 264.9 267.3 0.9 65.3 0.6 90. 
1.5 13.0 856.5 916.0 -14.5 -19.5 289.3 12.8 12.0 -4.2 26'5.4 267.7 0.9 65.1 0.9 92. 
1.9 14.0 939.7 906.0 -)4.6 -21.9 Zell.7 13. ft H.9 -6.2 266.0 268.0 0.7 53.8 1.1 99. 
2.2 15.0 1032.5 8<;5.0 -13.2 -23,4 301.7 13.5 11.6 -7.0 268.4 270.2 0.6 41.8 1.4 103. 
2.5 16.0 1144.0 ae2.0 -12.9 -~o.o 303.7 13.5 11.2 -7.5 269.8 270.8 0.4 22.2 1.6 106. 
2.8 17.0 1239.6 871.0 -13.3 -30.4 310.2 12.5 9.5 -3.1 270.3 271.3 0.3 22.2 1. 8 108. 
3.1 18.0 1336.2 860.0 -14.0 -32.0 315.7 U.8 8.3 - 3.'5 270.6 271.4 0.3 20.0 2.0 111. 
3.4 19.0 1424.9 850.0 -14.'> -32.8 317.3 11.5 7.8 -3.5 271.0 271.9 0.3 19.2 2.2 114. 
3.7 20.0 1514.5 840.0 -14.9 -29.9 316.8 11.C; 7.8 "3.4 271.5 272.6 0.4 26.3 2.4 116. 
4.0 21.0 1632.6 827.0 -14.7 -28.:' 315.3 11.5 8.1 -B.2 212.9 274.2 0.4 2<1.9 2.6 117. 
4.3 22.0 172~.7 817.0 -14.7 -22.7 317.4 12.5 8.4 -9.2 273.9 276.0 0.8 50.0; 2.8 118. 
4.6 23.0 1821.3 806.0 -15.1 -21.1 :H8.4 13.4 8.9 -lO .0 274.5 277.0 0.9 60.3 3.0 120. 
1,.9 24.0 1921.7 7<16.0 -15.3 -33.3 317.6 14.3 9.6 -"-0.5 215.3 276.1 0.3 1 «;. 7 3.3 121. 
5.2 25.0 2017.0 786.0 -16.0 -25.6 315.6 14.6 10.3 -_0.6 Z75.6 271.3 0.6 43.1 3.5 123. 
5.6 26.0 Z132.9 714.0 -16.4 -25.3 312.9 15.4 11.3 -:0.5 276.3 278.1 0.6 45.8 3.9 lZ4. 
5.9 27.0 2220.8 765.0 -17.1 -23.2 311.9 16.1 12.0 -10.8 216.5 Z78.7 0.8 5A.7 4.2 124. 
6.1 28.0 2319.3 755.0 -17.9 -21.g 312.1 16. ft 12.1 -11.0 276.7 279.2 o.q 10.6 4.3 124. 
6.4 29.0 2418.9 745.0 -lB.8 -21.7 313.6 16.3 11.8 -11.2 27".7 219.1 0.9 77.7 4.7 125. 
6.8 30.0 2519.4 735.0 -1c).A -22.6 315.3 16.5 11.6 -11.7 7.7('.8 279.2 O.I! 78.2 '5.0 126. 
7.1 31.0 2621.1 725.0 -20.2 -22.7 316.3 16.8 11.6 -12.1 277.4 279.8 0.8 80.6 5.3 126. 
7.4 32.0 2713.8 116.0 -19.1 -36.4 316.A 17.4 11.9 -17..6 279.5 280.2 0.2 20.0 5.6 127. 
7.8 33.0 2818.1 706.0 -111.0 -37.2 316.4 t~ .tt 12.7 -13.3 281.A 29?.5 0.2 16.6 6.0 128. 
8.1 34.0 2914.8 6«;7.0 -17.3 -36.7 315.9 19.2 13.3 -13.7 283.6 284.4 l.? 16.6 6.1t 128. 
8.4 35.0 3012.3 688.0 -16.4 -36.2 315.3 Iq.(, 13.8 -D.t) 285.8 286.5 0.2 16.0 6.7 129. 
8.8 36.0 3144.8 616.0 -16.0 -36~2 314.t) l'~.s 14.0 -13.9 287.7 288.5 0.3 15.5 7.2 129. 
9.2 37.0 3240;.6 667.0 -16.8 -36.3 314.5 19.9 14.? -i.'J.9 287.8 288.6 0.3 16.5 7.7 129. 
9.5 38.0 3358.9 657.0 -17.:\ -36,7 314.2 20.0 14.3 -:.4.0 Z88.5 289.2 0.2 16.6 8.0 129. 9." 39.0 346Z.2 648.0 -18.0 -37.2 313.4 20.4 14.8 -::'4.0 Z88.8 289.6 0.2 -16.6 8.4 130. 
10.2 40.0 3566.5 639.0 -18.8 -34.9 312.6 20.9 15.4 -14.2 289.1 290.0 0.3 22.5 8.9 130. 
10.6 41.0 3695.6 628 .. 0 -1 CI. 8 -34.7 312.2 21.4 1'>.Q -1' •• 4 289.4 290.4 0.3 25.0 9.4 130. 
10.9 42.0 3802.6 619.0 -20.7 -33.2 312.7 21.7 16.0 -14.7 289.6 290.7 0.4 31.6 9.8 130. 
11.2 43.0 3910.8 610.0 -21.3 -30.4 313.4 22.0 H,.O -15.1 290.2 291.7 0.5 43.3 10.2 130. 
11.6 44.0 4020.4 601.0 -Zl.S -31.2 314.5 22.3 15.9 -15.6 290.8 292.2 0.5 42.1 10.7 130. 
11.9 45.0 4131.3 597..0 -22.5 -31. b 314.9 22.4 15.8 -15.8 Z91.3 2n.7 0.5 42.9 1101 131. 
12.2 46.0 4243.7 503.0 -23.0 -31.9 315.2 22.7 16.0 -16.1 291.9 293.3 0.4 43.7 11.5 131. 
12.6 47.0 4344.9 575.0 -23.4 -33.1 315.4 23.4 16.4 -16.7 292.6 293.9 0.4 40.2 12.0 Ill. 
12.9 48.0 4447.4 567.0 -23.8 -33.1 315.3 24.3 17.1 -17.3 293.3 29,..6 0.1t Itl.6 12.5 131. 
13.2 4?0 45f.4.1 558.0 -24.5 -3Z.6 314.9 20;.1 17.8 -17.7 293.9 295.2 0.1t 46.5 12.9 131. 
1l.5 50.0 4669.2 5<;0.0 -25.1 -32.8 31 th4 25.9 18.5 -l8.1 291t.3 295.7 0.4 48.6 13.1t 131. 
1't.O 51.0 4815.8 539.0 -25.6 -32.3 31Z.4 26.5 19.6 -:.7.9 295.4 296.8 0.1t 50.7 IIt.Z 132. 
14.3 52.0 4924.0 !SH.O -26.7 -33 . .:; 310.6 26.9 20.4 -!7.5 295.4 296.7 0.4 51.9 14.6 132. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ETWFEN 6 ANn 10 DEC 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTEPPOLATFO 
•• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
1160 
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STATION NO. 553 
CMAHA, -'EB 
6 FEBRUARY 1975 
2328 GMT 1~9 25. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PPB Te'MP DEW H orR SPEED u CO~P v C)~P POT T E POT T MX PTO PH RANGE AZ 
MIN GPM ~B OG C DG r. or. "'/SF.C H/SF.C ~/SEC nG K DG K GM/KG PCT KM DG 
IIt.6 53.0 5033.5 ~23.0 -27..~ -34.7 308.9 27.1 21.1 -17.1 295.7 296.9 0.4 49.9 15.1 132. 
14.9 54.0 5144.2 515.0 -28.3 -35.5 307.4 21.4 21.7 -t6.6 296.0 291.2 0.4 49.8 15.6 131. 
15.3 55.0 5756.3 507.0 -29.:" -36.0 306.0 27.3 27.1 -1,6.1 296.1 291.2 0.3 I)Z.O 16.1 131. 
15.7 56.0 5398.3 497.0 -30.3 -36.6 305.3 27.3 2Z.3 -)5.8 296.6 297.1 0.3 53.6 17.0 J3l. 
16.0 57.0 5499.1 490.0 -:31.0 -37.2 305.1 27.4 22.4 -',5.7 ZC)6.9 2(H.9 0.3 5 /,.6 17.'t 131. 
16.4 58.0 5615.6 482.0 -32.1 -38.2 3115.2 28.1 23.0 -16.2 297.0 2 eJ7.9 0.3 54.4 19.1 131. 
16.7 59.0 5733.6 474.0 -33.0 -39.1 )1)5.3 28.7 23.4 -.6.~ 297.3 298.1 0.3 5't.3 18.6 130. 
17.0 60.0 5853.1 466.0 -33.7 -39.6 305.5 29.2 23.1'1 -;'7.0 2'H.9 298.1 0.3 54.6 19.1130. 
17.3 61.0 ')959.2 459.0 -34.3 -40.1 305.8 29.4 23.8 -;'7.2 298.3 2CJ9.2 O.Z 55.3 19.7 130. 
17.6 62.0 (1)66.4 452.0 -35.4 -40.A 306.2 29.7 23.9 -11.5 ?<lR.3 299.1 1).2 57.1 20.2 130. 
U.O 63.0 6190.6 444.0 -36.3 -41.1 306.8 30.1 24.2 -18.0 218.1 299.4 0.2 60.9 20.9 130. 
18.3 64.0 6300.6 431.0 -37.4 -42.4 307.2 30.9 24.6 -18.7 298.7 299.4 0.2 59.5 21.4 130. 
18.7 65.0 6411.8 430.0 -38.5 -43.5 307.6 31.8 25.2 -19.4 298.7 299.3 0.2 58.5 22.2 130. 
19.1 66.0 6556.9 421.0 -39.6 -44.7 307.8 32.5 25.7 -lg.9 299.1 Z99.7 0.2 51.6 23.0 130. 
19.5 67.0 6671.4 414.0 -40.4 99.9 307.8 3J.0 26.1 -2:1.2 299.5 99C}.9 99.9 9c}9.9 23.7 130. 
19.8 68.0 6781.5 407.0 -41.2 99.9 301.7 33.2 26.2 -ZO.3 300.0 999.9 99.9 999.«) 24.4 130. 
20.1 69.0 6905.1 400.0 -42.3 99.9 301.5 33.4 26.4 -70.3 300.0 999.9 99.C) 99C;.9 25.0 129. 
20.5 70.0 7024.2 393.0 -43.3 99.9 307.4 33.6 26.7 -20.4 300.3 999.9 9"-.9 "9<;.9 25.8 130. 
21.0 71.0 1179.7 384.0 -44.5 99.9 307.6 34.1 27.0 -;:0.8 300.6 9C}c}.<; 9<;.9 999.c} 26.7 129. 
21.+ 72.0 7285.0 378.0 -45.3 99.9 307.C} 34.1 26.9 -Li.O 301.0 999.9 9~.9 999.9 21.6 129. 
21.8 73.0 7409.5 371.0 -46.3 99.9 307.8 33.8 26.7 -,0.7 301.3 999.9 99.c} 99<;.9 28.4 129. 
22.1 74.0 1530;.9 364.0 -47.1 99.9 307.4 33.4 26.6 -20.3 101.8 999.9 99.~ Q9Q.C'1 29.0 129. 
22.5 75.0 1645.7 358.0 -4A.l 99.9 306.7 33.0 26.5 -,q.1 301.9 9C}q.9 99.9 ~9q .. 9 29.8 129. 
23.0 76.0 7775.5 351.0 -49.2 99.9 306.2 33.4 27.0 -1C).7 302.2 999.9 99.9 999.9 30.8 129. 
23.4 77.0 7888.4 345.0 -50.1 99.9 306.5 34.l 27.5 -20.3 302.5 999.9 C}9.9 999.9 31.5 129. 
23.8 78.0 800Z.8 339.0 -51.1 99.9 307.1 3't.1 27.2 -20.6 302.6 999.9 99.9 9q9.9 32.5 129. 
2~.3 19.0 8138.2 3'32.0 -52.0 99.9 308.3 32.9 25.8 -2J.4 303.1 999.9 99.c} 999.9 33.5 129. 
Z~.7 80.0 8256.1 326.0 -53.0 99.9 30Q.4 32.4 25.0 -2!>.5 103.4 999.9 99.9 999. Q 34.2 129. 
25.3 81.0 8395.7 319.0 . -54.2 99.? 310.3 34.0 25.9 -72.0 303.6 qqq.9 q9.9 Qc}9.9 35.4 129. 
25.7 82.0 8517.2 313.0 -55.2 99.9 310.3 3<;.£1 27.3 -23.2 303.9 999.9 9Q.9 999.9 36.2 129. 
26.1 83.0 8640.4 301.0 -56.3 99.9 309.9 37.2 28.6 -23.9 304.0 999.9 99.9 9c)9.9 37. t 129. 
26.5 84.0 8765.5 301.0 -57 .. 3 99.9 309.2 37.5 29.1 -23.7 304.3 999.9 99.9 999.q 38.1 129. 
26.9 85.0 Asn.b 295.0 -58.0 99.c) 309.3 36.0 27.9 -;2.8 31)5.1 999.9 c)9.c) 999.9 38.9 129. 
27.3 86.0 9043.8 288.0 -58.5 q9.9 310.4 34.0 25.9 -,2.0 306.5 9c)c}.c) 99.9 999.9 39.8 129. 
27.7 81.0 9176.2 282.0 -58.3 99.9 311.9 32.4 24.1 -21.7 308.6 9c)9.9 99.9 999.9 40.6 129. 
28.1 88.0 9289.0 217.6 -57.5 99.'1 313.0 31.7 23.2 -21.6 311.4 "9c).9 99.C) 9C)q.9 41.2 129. 
28.9 89.0 9427.4 271.0 -57.1 99.'1 310.3 32.1 24.9 -21.1 313.8 9c)c}.9 99.9 999.9 42.8 129. 
29.3 90.0 9545.3 266.0 -57.0 <]<].9 307.7 33.3 26.3 -20.4 315.7 qq9.9 9c).9 999.9 43.6 129. 
29.8 91.0 9690.1 260.0 -55.8 99.9 304.5 32.Cl 21.1 -18.6 31<).5 9q9.9 99.9 9c)9.9 44.7 129. 
30.2 Q2.0 9813.7 255.0 -56.0 99.9 302.3 31.5 26.6 -1!J.8 371.0 999.9 99.9 999.9 45.5 129. 
30.8 93.0 9939.9 250.0 -55.7 99.9 301.4 29.3 25.0· -15.3 3Z~.0 999.9 99.9 999.9 46.4 129. 
31.2 94.0 10069.0 245.0 -54.9 99.9 302.6 28.5 24.0 -15.3 326.4 999.9 c)9.9 99C).Q 47.1 129. 
31.7 95.0 10201.0 240.0 -54.4 99.9 304.1 21.8 23.1 -15.6 329.1 999.9 99.9 9c)9.Q 48.1 129. 
32.3 96.0 10390.8 233.0 -54.1 99.9 304.0 27.1 23.0 -15.5 332.3 999.9 99.9 999.9 48.9 129. 
32.8 97.0 10530.2 228.0 -53.6 99.9 303.8 28.5 23.7 -1.5.8 335.1 999.9 99.9 999.9 49.9 129. 
* BY SPEED ~EANS ElEVATIO~ ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
* BY TEMP MF.ANS TEMPERATU~E OR TI~E HAVE 8EEN INTERPOlAT~O 
•• 8Y SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE lESS TH~N 6 DEG 
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STUI(,N NO. 553 
C~AHA, NEB 
6 FEBRUARY 1915 
2328 GMT 149 25. 0 
TIME eNTeT HEIGHT PRES. TE~P OfW r T orR SPI:FD U (:OMP V (O~P POT T E POT T MlC P.TO RH RANGI; U 
MIN GPM "'B OG (' DG C DG M/SEC M/SEC M/SFC DG I( DC I( GM/KG PCT 1("1 DG 
33.3 98.0 10644.3 224.0 -52.5 99.9 304.2 2'1.3 24.3 -16.5 3313.5 999.9 99.9 999.9 50.7 128. 
33.8 99.0 10790.2 219.0 -52.3 99.9 304.6 30.0 24.7 -17.0 341).9 <199.9 qq.,) qqC;.9 51.6 128. 
31t.3 100.0 10')39.7 214.0 -52.2 99.9 30't.5 30.3 24.9 -11.1 3·4~ .4 999.9 99.9 99C;.9 52.5 128. 
35.0 101.0 11123.7 208.0 -52.3 99.'1 305.6 30.9 25.1 -13.0 346.0 999.9 99.9 999.9 53.9 128. 
35.5 102.0 11249.2 204.0 -52.6 99.9 301.2 33.4 26.6 -2J.2 347.4 999.9 99.9 999.9 54.5 128. 
36.0 103.0 11409.9 199.0 -51.4 9<1.9 30!3.1 35.6 28.1 -n.o 351.9 999.9 99.') 999.9 _55.8 128. 
36.5 104.0 11542.1 I Q 5.0 -50.4 99.9 30'J.0 35.7. 27.7 -21.7 355.6 999.9 99.9 99<1.9 56.9 128. 
]7 .. 0 105.0 11711.5 l':J.O -50.5 c)9.c) 301.3 32.9 26.2 -19.9 358.0 999.9 99.9 9<19.9 51.8 128. 
37.5 106.0 11850.4 186.0 -50.2 99.9 305.7 29.7 24.1 -11.3 360.7 999.9 99.c) 99<1.9 59.0 128. 
38.1 107.0 11992.1 182.0 - 51.1 ')<1.9 302.1 26.3 22.1 -1.4.2 361.5 999.9 99.9 99C1.9 59.8 128. 
38.6 108.0 !2172.9 117.0 -52.0 99.9 300.5 25.7 27..2 -:. 3.1 362.8 999.9 99.9 99<1.9 60.6 128. 
39.2 109.0 1n20.c) 173.0 -52.0 99.9 301.2 211.2 24.1 -li •• 6 365.2 999.9 99.9 999.9 61.4 128. 
39.7 110.0 ~2472.4 169.0 -52.2 99.9 302.4 29.R 25.1 -16.0 367.4 999.9 99.9 9<)<1.9 62.4 128. 
4i).It 111.0 12b6t:.4 164.0 -53.0 99.9 301.1 21.2 23.3 -14.1 369.3 999.9 9<;.9 99<).9 63.7 128. 
41.0 ll2.0 12!!25.5 160.0 -53.'t 99.9 298.0 24.8 21.9 -11.6 371.1 <;99.9 99.9 99q.9 64.5 128. 
41.5 113.0 12988.6 156.0 -53.1 99.9 2<)1.1 26.1 23.1 -12.1 374.3 999.9 99.9 999.9 65.3 128. 
42.1 114.0 13113.7 153.0 -53.1 c)9.9 300.0 29.0 25.1 -H.5 376.4 999.9 99.9 999.9 66.1 121. 
42.7 115.0 13284.3 149.0 -53.4 99.9 301~3 29.2 25.0 -15.2 318.8 999.9 9<).9 999.9 67.4 127. 
It3 .. 5 116.0 13504.2 144.0 -53.1 99.9 301.9 28.4 24.1 -1').0 383.0 999.9 99.9 999.9 68.5 127. 
44.2 117.0 13639.9 141.0 -53.0 99.'1 300.5 2,.,.9 23.2 -13.7 3A5.6 999.9 99.9 999.9 70.0 127. 
44.8 ll8.0 13825.4 137.0 -53.3 99,9 291.9 24.7 21. B -11.6 3flB.l 999.9 CJq.q 999.9 70.8 127. 
45.4 119.0 13967.7 134.0 -54.1 99.9 295.3 23.5 21.3 -10.1 389.3 999.CJ 9q.9 999.CJ 71.6 127. 
46.0 120.0 14162.1 no.o -'54.4 99.9 292.R 23.2 21.4 --9.0 392.1 999.9 qq.9 q99.9 72.5 127. 
46.8 121.0 14311.4 127.0 -55.2 99.9 294.2 28.1 26.1 -11.6 393.3 999.9 99.9 999.9 73.4 126. 
47.4 122.0 14515.1 123.0 -56.5 99.9 294.4 30.9 21).2 -12.8 394.5 999.9 99.9 99Cj.9 74.9 126. 
411.0 123.0 14671.6 120.0 -57.1 99.9 294.8 25.9 23.<; -10.9 396.1 999.9 99.9 999.9 75.8 126. 
48.7 124.0 14fl31.9 117.0 -57.0 99.,} 299.7 21.9 19.0 -10.1' 399.3 99q.9 99.9 999.9 76.7 126. 
49.4 125.0 149«16.3 114.0 -57.1 99,9 303.8 23.7 19" 7 -13.2 402.0 999.9 99.9 CJQ9.9 77.6 126. 
50.1 126.0 15222.4 110.0 -56.8 99.9 307.3 26.2 20.9 -15.9 406.7 999.9 99.<1 999.9 18.7 126. 
50.7 127.0 15397.7 107.0 - 5".6 99.9 106.7 27.3 21.9 -B.3 410.3 999.9 99.9 999.9 79.6 126. 
51.2 12'1.0 1'>'>78.1 104.0 -56.5 99.9 305.2 21.3 22.3 -15.8 4J3.9 9,)9.9 CJ9.<) 999.9 '10.5 il6. 
51.8 129.0 15U3.6 101.0 -57.1 99.9 304.3 26.4 21.8 -14.8 416.1 999.9 99.9 999.9 8 i. 5 126. 
52.4 130.0 15954.2 98.0 -57.5 99.9 302.4 24.5 20.7 -13.1 419.1 999.9 99.9 999.9 82.4 126. 
53.4 131.0 16211.7 94.0 -51.1 99.~ 291.3 20.') 18.2 -9.4 ~2'to9 999.9 99.9 999.9 83.7 126. 
51t.l 132.0 16353.9 Q2.0 -56.6 99.9 291.4 17.5 16.3 -6.4 428.'. 9t)q.9 99.9 99CJ.9 84.5 126. 
54~8 133.0 16564.1 89.0 -56.8 99.9 21.1't.7 15.2 14.7 - 3.CJ ~31.1 999.9 99.9 999.9 85.1 126. 
55.5 13450 11,781.) !!6.0 -57.0 99.9 280.3 16.7. 15.9 -2.9 436.1 999.9 99.9 99Cjj.9 85.9 125. 
56.1 135.0 17005.2 83.0 -58.7 99.9 217.8 13.1 18.0 -2.5 4 ~1.1 999.9 99.9 999.9 86.1 125. 
57.0 136.0 17236.3 80.0 -59.0 99.9 273.4 11.3 17.3 -1.0 441.0 999.9 99.9 999.9 87.3 125. 
57.8 137.0 17475.5 77.0 -60.1 99.9 262.5 17.8 11.3 -3.8 It43.7 999.9 99.9 99C1.9 87.8 125. 
5".6 13".0 17723.3 14.0 -60." 99.9 201.0 17.6 1".8 -5.1 448.0 999.9 99.9 999.9 88. A 124. 
59.4 139.0 17~81.3 71.0 -60.2 99.~ 2A9.9 20.5 19.3 -7.0 453.7 999.9 9Q.9 999.9 89.~ 124. 
60.3 140.0 18250.5 68.0 -60.4 99.? 294.9 20.'t Ifl.5 -8.6 458.9 999.9 99.9 999.9 90.7 124. 
61.7 141.0 18532.0 65.0 -59.«1 99.9 303.6 t8.7 15.6 -10.4 It66.1 999.9 99.9 999.9 92.2 124. 
62.8 ~42.0 18826." 62.0 -60.9 99.9 295.2 12.6 11.4 -5.4 470. i 999.9 99.9 999.9 93.6 124 .. 
.. BY SPEED M~ANS ELEVATION ANGlF 8ETWEF.N 6 AND 10 nF.G 
.. BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVF f,cEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH~N 6 DEG 
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STATION NO. 553 
C,.AHA, NER 
6 FEfJRII~RY 1975 
2328 G"IT 149 25. 0 
TI"E CNTCT HEIGHT PRES TF'-P DEW rT OIR SPFEO tJ COMP V COMP POT T E POT T "IX RTO Rlof RA"4G!': AZ 
MIN GP~ M8 DC C DC C DC M/SF(" ""5FC M;SEC DG K Dt"; K G"'/KC PCT KM OG 
63.R 143.0 19030.5 60.0 -60.4 99.9 292.0 14.6 13.6 -5.5 475.1 999.9 99.9 999.9 93.8 124. 
64.9 144.0 19350.3 57.0 -60.7. 99.9 298.1- 20.6 18.1 -9.7 483.1 999.9 99.9 999.9 95.3 124. 
65.9 145.0 19687.2 54.0 -60.6 99.') 2A6.4 9.2 8.9 -2.6 489.8 999.9 99.9 999.9 96.2 124. 
66.7 146.0 19921.3 52.0 -f2.0 99.9 292.6 1' .. 6 lJ.5 -5.6 491.8 999.9 99.9 99C;.9 96.4 124. 
61.7 141.0 20288.7 49.0 -62.2 99.9 291.0 17 .5 16.3 -6.3 499.8 999.9 99.9 999.9 91.8 124. 
68.1 148.0 20618.5 46.0 -62.8 99.9 269.9 14.9 14.9 .J.o 507.5 999.9 99.9 999.9 98.7 123. 
69.9 149.0 20952.3 44.0 -63.0 99.9 286.1 21.6 20.8 -~.o 513.6 999.9 99.9 999.9 99.6 123. 
71.2 150.0 21387.1 4J.0 -~3.0 99.9 300.2 24.9 21.6 -1~.5 524.1 999.9 CJ9.CJ 999.9 101.5 123. 
72.7 151.0 21854.1 38.0 -63.7 99.9 287.6 16.1 15.3 -4.9 533.6 9CJ9.9 99.9 999.9 103.7 123. 
74.0 152.0 22184.2 36.0 -65.7 99.'" 291.6 20.0 18.6 ·-1.4 536.9 999.9 99.9 999.9 104.4 123. 
75.4 153.0 22712.1 33.0 -66.5 99."9 2911.0 14.5 12.8 -6.8 548.3 999.9 99.9 ~99.9 106.7 123. 
77.1 154.0 23091.9 ~1.0 -65.1 99.9 289.6 21.3 20.1 -,1.1 562.0 999.9 99.9 999.9 107.7 122. 
71.9 155.0 23710.2 28.0 -,&6.5 99.9 l8S.0 29.3 27.9 -9.1 574.7 999.9 99.9 999.9 110.5 122. 
.0.6 156.0 2"393.9 25.0 -67.9 99.9 999.9 9CJ.9 99.CJ 99.9 589.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
1163 
_"a,_~>".:".~,~ 
STATteN NO. 553 
CMAH~, NFB 
7 FERRU ARY 1975 
600 GMT 148 27. 0 
TIME CNTCT Hf J(~HT PRES TEP4P DEw "r .orR SPHO l' COM,. V elMp POT T E POT T "X RTO RH R~NGE AZ 
MIN GPM "I A OG C DG C ~G M/SEC ~/SEC: M/S!;C DG K OG I( GM/KG peT I(M DG 
0.0 A.o 400.0 970.3 -15.0 -20.4 230.0 3.6 2.8 2.1 260.5 262.5 0.11 63.0 0.0 o. 
0.4 9.0 489.3 959.0 -11.3 -15.1 261." 11.2 Hel 1.6 265.2 268.2 1.2 69.6 0.1 61. 
0.7 10.0 578.4 CJ48.0 -8.1 -15.& ?60.4 10.8 10.7 1.8 2h9.3 212.4 1.2 53.1! 0.3 71. 
1.0 ll.O 685.5 935.0 -8.5 -18.:;' 258.5 10.2 10.0 2.0 269.9 272.5 1.0 45.7 0.5 15. 
1.3 12.0 777.2 924.0 -9.1 -18.'3 262.3 9.5 9.4 1.3 270.2 272.7 o.q 45.0 0.6 75. 
1.6 13.0 869.8 913.0 -9.4 -19.8 269.2 9.1 9.1 0.1 270.8 213.2 0.9 42.4 0.8 77. 
1.9 14.0 9f3.4 902.0 -10.0 -21.3 280.4 9.5 9.3 -1.7 211.1 213.3 0.8 39.0 1.0 80. 
2.2 15.0 1049.4 892.0 -9.9 -24.6 286.9 10.3 9.8 -3.0 272.1 213.7 0.6 211.1 1.1 84. 
2.6 16.0 U71.3 e7R.o -10.4 -29.1 291.0 11.6 10.8 - •• 1 272.7 213 .. 8 0.4 18.6 1.4 89. 
2.9 17.0 125Cl.5 868.0 -10.4 -30. J 291.2 12.7 11.'J - •• 6 273.6 274.6 0.3 16.8 1.6 92. 
3.2 lfleO 1357.6 851.0 -10.7 -17.5 292.3 13.4 12.4 -<;.1 214.1t 277.5 1.1 57.4 1.8 91t. 
3.5 19.0 '441.8 841.0 -11.0 -17.3 293.8 13.9 12.1 -').6 215.0 218.2 1.2 59.5 2,0 97. 
3.8 20.0 1548.1 836.0 -11.9 -11.5 295.1 14.3 13.0 -6.1 275.2 278.3 1.2 62.8 2.3 99. 
4.2 21.0 1649.4 825.0 -12.6 -16.3 296.4 14.7 13.1 -6.5 215.5 279.0 1. '3 73.3 2.6 101. 
4.5 22.0 1761.2 813.0 -13.3 -26.5 197.1 14.7 13.1 -,;.7 275.8 277.3 0.5 31.f> 2.9 102. 
4.8 23.0 1845.9 804.0 -13.8 -23.& 298.3 16.3 14.4 -7.7 216.1 278.1 0.7 43.3 3.1 101t. 
5.1 24.0 1«150.6 193.0 -13.3 -48.2 299.6 11.8 15.5 -'J.S 271.7 217.9 0.1 3.4 3. It 105. 
5.3 25.0 2047.4 783.0 -12.4 -47.-, 300.8 16.1 16.0 -9.6 279.6 279.8 0.1 3.3 3.6 106. 
5.7 26.0 2165.5 171.0 -ll.9 -49.'5 303.1 19~6 16.3 -10.9 2111.5 281.6 0.1 2.6 4.1 108. 
6.1 27.0 2265.3 761.0 -12.1 -49.6 306.2 19.7 15.9 -11.6 21]2.2 2R 2.1t 0.1 2.7 4.5 110. 
6.3 28.0 2356.3 752.0 -12.3 -46.,} )06.2 lq.5 15.1 -It.5 2'13.0 283.3 0.1 3.8 4.8 110. 
6.6 29.0 2458.5 H2.0 -12.6 -45.3 306.4 lq.2 15.5 -11.4 283.8 2114.1 0.1 4.4 5.1 112. 
6.9 30.0 2562.0 732.0 -13.0 -40.4 306.6 19.2 1';.4 -11.5 284.1t 284.9 0.2 7.8 5.4 112. 
7.2 31.0 2656.1 123.0 -13.1 -40 ... 306.8 19.6 15.1 -11.1 284.7 285.1 0.1 7.9 5.8 113. 
7.6 32.0 2761.6 113.0 -14.5 -34.5 301.0 20.4 16.3 -12.3 284.9 265.8 0.3 16.2 6.2 114. 
7.9 33.0 2857.9 704.0 -l5.2 -28.5 307.3 21.2 16.9 -12.9 265.2 286.8 0.5 31.0 6.6 115. 
11.2 34.0 2966.0 694.0 -15.5 -23.':- 308.0 21.6 17.0 -13.1 '166.1 21l8.5 O.A 4«;.7 7.0 116. 
8.5 35.0 3015.7 684.0 -15.0 -23.3 308.9 21.11 17.0 -1'3.7 281.9 290.4 0.9 48.9 7.4 116. 
8.9 36.0 3187.0 614.0 -15.8 -24.3 !10.6 21.5 16.3 -14.0 2M.2 290.5 0.8 47.7 7.9 117. 
9.3 37.0 3299.6 664.0 -16.3 -2't. -, 312.3 21.7 16.0 -14.6 2116.6 291.1 0.8 48.1 8.4 118. 
9.6 38.0 3402.2 655.0 -16.7 -24.~ 313.3 22.1 16.1 -1'i.l 289.5 291.8 0.8 ,.9.0 8.7 119. 
9.9 39.0 3482.9 648.0 -17.3 -26.~ 314.0 22.7 16.3 -15.8 269.7 291.8 0.7 45.2 9.1 119. 
10.2 40.0 3599.4 638.0 -17.1 -26.7 314.2 23.3 16.7 -16.2 290.5 292.6 0.7 45.2 9.5 120. 
10.7 41.0 3729.5 627.0 -18.0 -Z6.<l 111.6 74.0 17.4 -16.6 291.7 293.7 0.7 45.2 10.2 121. 
11.1 42.0 3837.6 618.0 -18.1 -26.6 317..4 24.4 18.0 -15.4 292.7 294.9 0.7 41.1 10.8 122. 
11.3 43.0 3941.2 609.0 -18.2 -26.5 311.1 24.4 18.2 -B.2 293.8 296.0 0.7 47.9 11.1 122. 
11.7 44.0 4058.2 600.0 -19.1 -27.4 310.3 24.3 18.5 -1<;.7 293.8 295.9 0.7 48.3 11.7 123. 
12.1 4'i.O 4157.9 592.0 -20.0 -21.'l 309.3 24.0 18.6 -15.2 294.1 296.1 0.6 4«).2 12.2 123. 
12.3 46.0 4211.3 5113.0 -20.R -28.5 30Q.2 23.q lA.5 -15.1 294.5 296.4 0.6 49.6 12.6 123. 
12.7 47.0 4366.2 574.0 -21.3 -29.3 309. (l 24.1 18.5 -15.4 295.2 291.0 0.6 48.5 13.1 123. 
13.1 48.0 4476.7 567.0 -22.0 -29.S 311.3 24.9 18.7 -U.4 295.4 297.2 0.6 49.1 13.6 123. 
13.4 49.0 4594.1 558.0 -23.2 -30.', 312.8 25.7 18.9 . -11.5 295.4 297.1 0.0; 51.6 14.1 124. 
13.8 50.0 4713.2 549.0 -23.3 -30.6 314.3 26.3 18.8 -!'J.4 296.6 298.3 0.5 50.9 l4.8 124. 
14.2 51.0 4833.9 540.0 -24.5 -31.9 315.2 26.3 18.5 -18.7 296.6 298.1 0.5 50.1 15.4 125. 
14.5 52.0 4956.1 531.0 -25.3 -32.5 315. f, 26.1 18.2 -18.6 297.0 298.5 0.5 51.0 15.9 125. 
* BY SPEED MEANS ~lEVATION ANGLE 8ETWEFN 6 ANC 10 DEG 
• 8Y TEMP ~EANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE e~EN INTERPOLATED 
•• 8Y SPEED HEANS elEVATION ANGLE LESS TH~N 6 nEG 
1164 
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STATTeN NO. 553 
CMIIHA, NEfl 
7 FEBRUARV 1975 
fof'O GMT 148 21. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES T"fIIP DEW PT OIR SPfFD U COMP V etl"'p POT T E POT T 
"" ~TO qH lUNGE AZ 
"IN GPM Me OG C OG C OG M/5ft M/SEC MISEC OG K OG K GM/I<G PCT K~ I:'G 
llt.9 53.0 5052.3 524.0 -26.It -33.3 315.1l 26.0 18.1 -18.7 296.9 298.3 0.4 51.5 16.4 125. 
15.3 54.0 5163.4 516.0 -26.8 -34.2 316.3 ?6.'i Ill. 3 -1<).1 2<)7.1 zq'l.O 0.4 48.1l 17.1 126. 
15.7 55.0 5276.1 5ell.0 -27.3 -35. " 316.9 27.2 18.5 -19.8 298.4 2<)9.6 0.4 45.7 17.7 126. 
16.2 56.0 5419.1 498.0 -28.1 -36.J 31B.0 27.£1 18.6 -20.7 299. t 300.2 0.3 42.5 18.5 127. 
16.5 57.0 5535.1 490.0 -28.9 -37.5 3H.1l 28.0 18.4 -21.1 2Q9.6 300.6 0.3 42.8 19.0 127. 
16.8 58.0 5638.0 483.0 -29.6 
-37. " 320.1 21l.2 III .1 -21.6 2q9.8 300.8 0.3 It5.1t 19.5 127. 
17.3 59.0 5756.9 475.0 -30.4 -37.1 321.'9 29.1 18.0 -22.9 300.3 301.1t 0.3 51.1 20.3 128. 
17.7 60.0 5841.2 469.0 -31.2 -37.-. 322.8 30.4 18.4 -2',.2 300.4 301.5 o. , 54.2 21.0 128. 
18.0 61.0 5<;68.9 461.0 -32.0 -31.~ 323.2 ~1.5 18.9 -215.2 300.9 301.9 0.3 55.6 21.5 129. 
18.3 62.0 6101l.0 452.0 -32.1 -39.3 323.4 31.~ 19.0 -25.6 301.8 302.7 0.3 51.2 22.1 129. 
18.7 63.0 6201.9 4A 0 -33.7 -40.0 323.7 32.2 19.1 -25.9 301.6 302.4 0.2 1t9.2 22. ') 130. 
19.2 64.0 6328.6 4.loo0 -34.9 -42.2 323.9 32.4 19.1 -2['.2 301.7 302.4 0.2 46.8 23.8 130. 
19.5 65.0 6440.9 431.0 -35.3 -42.13 323.9 32.6 19.2 -2S.4 102.6 30'.2 0.2 45.7 24.4 131. 
20.0 6'->.0 6581.6 422.0 -36.6 -44.1 325.1 ~2.2 18.4 -26.4 302.1 303.3 0.2 44.5 25.3 131. 
20.3 67.0 6686.6 416.0 -31.1 -45.6 326.3 31.4 17.4 -26.1 30l.6 301.1 O.l 42.9 25.9 131. 
20.8 68.0 6803.5 4C9.0 -38.1 -46.2 327.3 30.4 16.4 -;><j.~ 303.2 303.7 0.1 43.0 26.8 132. 
21.2 69.0 6939.0 401.0 -39.6 -47.3 326.5 30.8 11.0 -25.1 303.3 303.8 0.1 42.8 21.4 132. 
21 .. 6 10.0 7041.9 395.0 -40.5 99.') 324.7 32.2 18.6 -2b.3 303.5 9q9.9 99.9 99q.9 28.1 133. 
2201 71.0 1180.9 387.0 -42.0 99.9 322.6 34.3 20.8 -21.2 303.3 999.9 99.9 999.9 29.1 133. 
22.5 72.0 7304.5 380.0 -42.0 99.9 321.6 34.6 21.5 -27.1 304.9 999.9 99.9 999.9 30.0 133. 
22.9 73.0 7412.0 314.0 -43.0 99.9 321.3 33.8 21.2 -26.4 305.0 999.9 99.9 999.9 30.9 131. 
23.4 74.0 1539.2 361.0 -43.8 99.';1 32l.8. 31.5 20.1 -26.3 305.5 999.9 99.9 999.9 31.8 134. 
23.9 75.0 7668.4 360.0 -44.6 99.:; 323.1 33.2 19.9 -26.6 306.1 999.9 99.9 999.9 32.8 134. 
24.3 76.0 7780.6 354.0 -45.6 99.i 324.4 32.1 18.7 -Z6.1 306.3 999.9 99.9 999.9 33.7 134. 
24.8 71.0 7894.4 348.0 -46.Z 99."'> 325.6 31.0 17.5 -25.6 301.0 999.9 99.9 999.9 34.5 134. 
25.3 78.0 8009.8 342.0 -47.3 99.9 326.1 11.6 17.6 -21,.2 307.0 999.9 99.'l 999.9 35.4 '.35. 
25.8 79.0 1l126.7 336.0 -47.7 99.9 326.3 32.6 18.1 -27.1 301.9 999.9 99.9 999.9 36.1t 135. 
26.2 80.0 8265.4 329.0 -48.7 99.9 326.6 33.3 lA.4 -21.8 308.1t Q99.9 99.9 <)99.9 37.1 135. 
26.8 81.0 8406.3 322.0 -50.2 99.q 327. L 35.0 19.0 -2q.4 308.3 q99.9 99.9 999.9 38.3 136. 
27.3 82.0 8529.0 116.0 -50.8 99.~ 328.1 ]6.2 19.1 -3J.7 309.1 999.9 99.9 999.9 39.4 136. 
27.7 83.0 8651.5 310.0 -51.9 99. ; 329.0 l£>.A 18.9 -31.6 309.3 999.9 99.9 999.9 40.J 136. 
28.3 84.0 8779.9 304.0 -5: .1 99.9 329.6 39.3 19.9 -33.9 Joq.4 999.9 Q9.'l 999.9 Itl.4 131. 
28.7 85.0 8886.5 299.0 -54.0 99.9 328.9 42.1 21.f! -36.0 309.5 999.9 99.9 999.9 42.4 137. 
29.3 86.0 90J8.3 292.0 -54.8 99.9 321.5 ".3.1 13.5 -]6.8 310.5 99 0 .9 99.9 99<;.9 44.1 131. 
29.7 87.0 9171.0 286.0 -55.1 99.9 321.1 41.6 22.6 -34.9 3ll.9 999.9 99.9 999.9 45.2 138. 
30.2 88.0 9306.1 280.0 -56.1 9Q.9 327.3 11.;> 20.1 -31.3 312.4 999.9 q9.9 999.9 46.3 U8. 
30.6 89.0 9420.5 275.0 -56.7 q9.:; 327.5 34.4 18.5 -2'1.0 313.1 999.<) 99.9 999.9 47.2 138. 
31.0 90.0 9536.8 210.0 -56.9 99.~ 321.1 32.9 17.9 -27.6 114.5 999.9 99.9 999.9 47.8 138. 
31.5 91.0 9679.2 264.0 -56.7 99.-:] 325.6 32.? 18.2 -26.6 316.8 999.9 99.9 999.9 49.0 138. 
31.9 92.0 9800.4 259.0 -56.7 99.';; 323.3 32.4 19.4 -26.0 318.5 999.9 99.9 99').9 49.6 138. 
32.1t 93.0 9923.8 2'54.0 -57.2 99.9 319.9 3'i.3 22.7 -27.0 311).5 999.9 99.9 999.9 50.6 139. 
32.8 94 .. 0 10024.2 250.0 -57.4 99.9 317.9 39.7 26.6 -2'}.5 320.8 999.9 99.9 999.9 51.3 139. 
33.2 95.0 10177.6 244.0 -57.1 99.9 316.7 43 .. 4· 29.8 -31.6 322.5 999.9 99.9 999.9 52.1t 138. 
'3.7 96.0 10335.2 238.0 - 56.1t 99.9 31';.9 44.5· 30.9 -3Z.0 326.8 999.9 99.9 999.9 54.0 138. 
34.3 97.0 10470.1 233.0 -55.9 99.~ 315.9 40.1· . 28.3 -29.2 329.5 999.9 99.9 999.9 55.5 138. 
• BV SPFED MEANS ELEVATION ANGLf 8ETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~F HAve P:EN INTERPOLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLF lESS THAN 6 DEG 
~ 
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STATleN NO. 553 
CMAHA, NEB 
7 FERPIIARV 1975 
600 GMT Ilt8 27. 0 
TIME CNTCT HEI(;HT PRES TE"I' nEW PT orR S!'EED U COMP V C'1~P pnT T E pnT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM MR DG C 0(; C nG M/5FC "/5"'C M/SEC DG I( OG K C"/KG peT K~ OC 
34.8 96.0 10608.0 228.0 -56.4 99.-J 316.8 37.5· 25.1 -21.3 330.8 999.9 99.9 99<;.9 56.7 138. 
35.4 99.0 10148.8 223.0 -56.4 99.9 3h.9 36.1· 24.7 -20.4 332.9 999.9 99.9 999.9 57.1 138. 
35.8 100.0 10893.0 218.0 -55.6 99.') 3l't.8 35.4· 25.1 -2 •• 9 336.3 999.9 99.9 99«1.Q 58.8 138. 
36.3 101.0 11041.1 213.0 -55.0 99.9 310.2 33.6* 25.7 -21.7 339$6 «1«19.9 99.9 999.9 59.9 138. 
36.7 102.0 11192.9 208.0 -54. B 99.9 J06.1 32.5* 26.1 -1').4 342.1 999.9 99.9 999.9 60.6 138. 
37.4 103.0 11317.5 204.0 -53.4 99.9 304.7 31.3* 25.7 -17.8 346.3 999.9 99.9 999.9 61.9 138. 
37.9 104.0 11477.3 199.0 -53.2 99.~ 305.9 2A.7· 23.3 -16.8 349.0 999.9 99.9 999.9 62.8 138. 
38.4 105.0 11608.2 195.0 -53.1 99.9 307.3 26.1- 20.8 -15.8 351.2 999.9 99.9 tJ9C;.9 63. h 137. 
38.9 106.0 11741.8 191.0 -53.1 99. ~ 308.4 26.3* 20.6 -16.3 353.3 999.9 99.9 999.9 64.3 137. 
39.5 107.0 11978.1 187.0 -53.2 9,).,} 308.2 29.7'" 23.4 -l'l.4 355.2 999.9 99.9 999.9 65.1 137. 
itO. 1 108.0 12017.3 183.0 -53.6 99.9 304.2 31.9* 26.3 -17.9 356.9 99Q .9 99.9 999.9 66.5 131. 
itO. 7 109.0 12195.6 178.0 -53.4 99.9 299.1 33.6· 29.2 -1~.1 360.0 999.9 99.9 9C19.9 67.4 111. 
Itl.3 110.0 12342.0 114.0 -53.1 99.9 297.8 34.9. 30.9 -16.2 362.9 999.9 99.9 999.9 68.8 136. 
Itl.9 111.0 1252'1.8 169.0 -53.2 99.9 296.2 31.6* 28.4 -U.9 365.7 999.9 99.9 99«;.9 10.0 136. 
42.5 112.0 12684.1 165.0 -53.2 99.'1 295.1 27.7· 25.0 -1';.7 368.2 999.9 99.9 999.9 70.9 136. 
1t3.0 113.0 12802.3 162.0 -53.2 99.~ 295.6 27.4* 24.7 -1 '..8 310.1 9C19.9 99." 99Q.C) 71.6 136. 
43.5 114.0 12963.1 158.0 -~4.0 99 •• 292.7 27.1* 25.0 -111.5 371.5 999.9 99.9 999.9 72.4 135. 
1t4.0 115.0. 13127.3 154.0 -55.0 99.=1 21l3.1 26.5* 25.2 -8.3 372.6 Q99.9 99.9 999.9 73.4 135. 
1t4.7 116.0 13338.2 14<J.O -55.1 99.<:/ 291.0 30.3- 27. CI -11.8 375.8 999.9 99.9 CJ9CJ.C) 74.0 135. 
45.4 117.0 13467.9 14".0 -55.6 99.9 300.0 37.2* 32.2 -18." 371.2 999.9 99.9 99CJ.C) 75.3 131t. 
46.0 118.0 13644.8 142.0 -55.9 99.9 301.4 37.3* 31.9 -lq.5 319.6 999.9 99.9 999.9 77.0 134. 
1t6.6 119.0 13180.6 139.0 -56.1 99.9 298.4 27.5* 24.2 -13.1 381.1 9q9.9 99.9 «)99.C) 78.4 134. 
47.3 120.0 13966.2, 135.0 -56.2 99.~ 296.4 23.2* 20.1 -10.3 31l4.6 1)99.9 99.9 «)99.c) 18.8 134. 
47.8 121.0 1410Q.3 132.0 -55.4 99.,} 300.1 27.4· 23.7 -13.7 388.5 999.9 9«).9 999.9 79.6 134. 
1t8.4 122.0 l't255.8 129.0 -55.6 99.'< 304.3 32.3* 26.1 -1".2 3ClO.8 999.9 99.9 999.9 80. '5 133. 
1t8.9 123.0 14456.4 125.0 -55.9 99.9 305.6 31.0* 25.2 -ld.O 393.7 999.9 Q9.9 999.9 87..1 133. 
49.6 124.0 14611.0 122.0 -55.8 99.') 303.1 28.2· 23.4 -lj.6 3«)6.8 999.9 99.9 999.9 82.6 133. 
50.3 125.0 14169.1 119.0 -55.3 99.9 298.9 28.2· 24.6 -lJ.6 400.5 <;99.9 99.9 999.9 84.2 1:3]'. 
51.1 126.0 14988.0 115.0 -55.1 99.9 286.2 24.A* 23. R -(,.9 404.7 999.9 Clq.9 999.9 85.4 133. 
51.7 121.0 15156.4 112.0 -56.2 99.') 277.9 23.9* 23.7 -3.1 405.7 99Cl.9 99.9 9«)9.9 86.0 132. 
52.3 12!1.0 153'31.3 108.0 -56.4 99.~ 279.7 26.0* 25.1 -4.2 409.6 999.9 9').9 9«)9.9 86.1 132. 
53.0 129.0 15566.3 105.0 -5('.2 99.) 281.6 27.1* 21.1 -5.6 413.3 999.«) 9<).«) «)99.9 87.7 132. 
53.1 130.0 15750.1 102.0 -56.9 99.0; 281.4 2' .. 6* 24.2 -.-t.? 415.5 Q99.9 99.9 QqCl.9 88.8 131. 
54.3 131.0 15938.9 99.0 -51.7 99.9 290.8 25.0* 23.4 -!t.1) 417.4 C;Q9.9 99.9 999.9 89.2 131. 
55.1 132.0 16133.0 96.0 -57.9 99.9 303.9 2"1.9* 24.R -H,.l 420.9 999.9 99.C; 999.9 90.9 131. 
55.8 133.0 16333.1 93.0 -58.1 99.9 301.7 28.1* 23.9 -14.1 424.3 999.9 9').9 99<l.«) 92.0 131. 
56.5 134.0 16539.3 QO.O -58.1) 1)9.~ 292. !I 23.2* 21.4 -Cl.O 426.6 999.9 99.9 999.«) 9~. 1 131. 
57.2 135.0 16752.1 81.0 -58.7 99.~ 282.6 17.1* 16.1 -3.7 431.1 999.«) 99.9 «)«)C;.9 93.9 130. 
58.1 136.0 16917 .4 84.0 -58.9 99."1 288.6 19.'.'" lA .4 -6.2 435.1 999.9 99.«) 999.9 94.6 130. 
59.1. 137.0 17200~8 81.0 -58.7 99.9 29n.o 22.4* 19.8 -1,).5 440.0 999.9 99.9 99«).9 95.8 130. 
60.0 138.0 17431.0 18.0 -60.1 99.9 296.6 17.6* 15.7 -"'.9 441.9 9CJ9.9 «)9.«) 999.9 97.1 130. 
61.1 139.0 17681.9 15.0 -59.9 99.9 283.6 17.6* 17.1 -4.1 447.3 99«).9 99.9 999.9 97.5 130. 
62.1 140.0 18023.2 11.0 -61.2 99.9 285.8 20.9* 20.1 -5.7 1t51.7 999.9 «)9.9 9«)9.9 99.3 129. 
63.2 141.0 18290.8 68.0 -62.0 99.9 282.9 17.5* 17.1 -3.9 455.4 999.9 99.9 999.9 99.8 129. 
64.2 142.0 18571.1 65.0 -60.1 «)9.9 292.9 25.5· 23.5 -'l.9 465.6 999.9 99.9 999.9 101.3 129. 
• BY SPEEO MEANS ElFVATION ANGLE RETWFEN 6 AND 10 DEG 
• BV TFMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BeEN tNTERPOlATEO 
•• BY SPEED MEANS elEVATION ANGLE lESS THA~': 6 oec 
1166 
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STATI('N NO. 553 
C"'AHA, NEA 
7 HBPIIARY 1915 
(,00 GMT 148 27. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRFS TFMP DEW pT Ol~ SPfF:O lJ CO~P V caMP POT T E POT T MX PTO PH lUNGE Ai: 
~IN r.,,~ '48 OG r. OG C OG ""SeC M/SEC' M/5EC or. K nr, K GM/KG PCT K~I OG 
65.2 143.0 18866 .2 62.0 -59.8 99.0} 294.7 25.1* 22.11 -1').5 '.72.7 999.9 99.9 999.9 102.8 129. 
66.4 144.0 19116.2 59.0 -59.8 99.-.J 287.0 24.2- 23.2 -'?1 419.5 999.9 99.9 999.9 104.5 128. 
61.7 145.0 19502.5 56.0 -59.6 99. i 2"17.0 23.2- 20.6 -ltl.5 487.1 999.9 99.9 999.9 10~.2 118. 
69.0 146.0 19846.0 53.0 -60.8 99.::' 302.1 21.5· 18.2 -1 .... 4 492.0 999.9 99.9 9CJC;.9 108.0 128. 
70.5 147.0 20201.1 50.0 -62.4 99.9 2')7.8 12.7* Jl.j -j.9 496.4 999.9 99.9 999.9 1011.9 128. 
71.8 148.0 20589.2 47.0 -t2.2 99.9 300.2 16.',· 14. ? -1.2 50S.7 999.9 99.9 99<;.9 110.9 128. 
73.1 149.0 20'l'i5.8 44.0 -63.1 99.9 286.8 5.8* 5.5 -\.7 513.1 999.9 99.9 999.9 111.7 128. 
74.8 150.0 21283.1 42.0 -61.5 99.'1 305.0 21.9. 22.8 -1,".0 524.1 999.9 99.9 999.9 111.1 128. 
76.8 151.0 2111tl.3 39.0 -62.6 99.-J 293.1 11.3* 10.4 -4.4 532.5 999.9 99.9 999.9 115.2 127. 
78.4 152.0 22234.2 36.0 -63.3 99.; 282.0 12.t· 11.8 -2.5 543.0 999.9 99.9 999.9 116.4 127. 
80.8 153.0 22761.0 33.0 -64.8 99 ... 311.1 21.6 16.3 -1".2 552.7 999.9 99.9 999.9 118.9 127. 
82.7 154.0 233"8.6 30.0 -64.8 99.9 289.9 16.4 15.5 -5.6 567.9 999.9 "'4.9 999.9 120.7 127. 
.5.2 155.0 21991.8 27.0 -64.6 99. C; 999.9 99.9 99.9 99.9 585.8 999.9 ~i: ,9 999.9 999.9 999. 
1167 
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SUTIeN NO. 553 (10441-14, NEB 
7 FERPIJARY 191'5 
1116 Gloli 153 24. 0 
TIMF eNTeT tfEIGHT PRFS TEfoIP DEW PT OIR SPFr=O u cot~r V c:nHP NIT T E POT T MX ~TO PH RANGF t..l 
MIN GP'" MB OG C OG C IlG foI/ser MISf( ""3Ft OG K or. K GM/KG Pt::T K'" OG 
0.0 B.7 400.0 966.2 -13.1 -lB ... 220.0 3.6 Z.1 2.8 262.1 264.6 o.q 6 1l.O 0.0 o. 
0.1 q.o 425.3 963.0 -12.2 -11 •• 23G.6 24.3 1A.8 15.4 263.9 266.6 1.0 6'," 1 0.1 56. 
0.5 10.0 513.6 952.0 -9.3 -1 '5. f, 210.6 24.3 1R.8 15.4 2/'7.7 210.9 1.2 60.4 0.1 '56. 
0.8 11.0 621.3 9)9.0 -7..6 -tJ .0 242.4 21.3 18.9 ~.9 215.7 280.4 1.8 52.3 0.6 52. 
1.1 12.0 714.9 C;Z8.0 -2.0 -12.8 251.5 19.0 111.0 6.1 277.3 2Al.5 1.5 43.3 0.9 57. 
1.4 13.0 801.1 <;lB.O -1.6 -14.,j 7.49.', 16.4 l'i.4 j. " 278.4 282.2 1.4 37.4 1. Z 68. 
1.7 14.0 8'H.0 901.0 -2.0 -16 • .) 241.9 15.7 13.9 .... 4 279.0 282.4 1..2 33.1 1.5 66. 
2.0 15.0 985.0 BCJ7.0 -2.1 -16.) 237.'4 16.3 12.9 11.0 219.1 2A2.5 1.2 35.0 1.8 60. 
Z.3 16.0 1100.6 88',.0 -3.5 -16 .... 247.0 16.0 14.7 r...2 219.5 282.7 1.2 35.0 2.1 62. 
2.7 11.0 1199.4 873.0 -4.3 -16.? 260~4 16.0 15.8 l.7 279.7 283.1 1.1 311.6 2.5 64. 
1.0 18.0 1290.0 863.0 -5.2 -15.9 2M.? 15.1 15.6 •• 0 279.6 283.2 I.~ 47.1 2.7 66. 
3.3 19.0 1381.5 853.0 -5.5 -15.3 16Q.2 15.8 15.8 ).2 280.3 284.1 1.4 45.7 3.0 68. 
3.6 20.0 1414.0 843.0 -5.9 -14.7 272.0 16.2 16.2 -1.6 280.8 284.8 1.5 50.0 3.2 70. 
It.o 21.0 1595.6 830.0 -6.7 -15 •• 275.3 H.1t 17.3 -1.6 201.2 l8S.2 I.'. 51.2 3.6 73. 
4.3 2Z.0 1690.1 BlO.O -7.3 -15 • .; 280.6 17.8 17.5 -3.3 21l1.6 2115.0; 1.4 51.0 3.q 15. 
4.6 23.0 178507 310.0 -1.'1 -17.1' 285.7 18.3 17.6 -5.0 2Bl.9 285.2 1.2 45.0 4.2 77. 
4.9 24.0 1812.5 801.0 -7.9 -19.S 290.8 18.8 17.6 -6.1 282.8 285.1 1.0 38.2 4.5 19. 
5.2 Z5.0 1970.1 191.0 -8.5 -lO.t 2'n.6 19.5 17.9 -7.8 203.2 286.0 1.0 3A.4 4.8 81. 
5.6 26.0 2098.5 718.0 -8.9 -20.4 295.4 20.0 18.1 -1.6 21l4.0 21l6.8 1.0 3".7 5.2 '34. 
5.9 27.0 7188.5 769.0 -9.9 -21.2 2«;( .. 0 19.f, ,17.6 -i.6 283.q 286.5 0.9 ~8.9 5.5 86. 
6.2 28.0 2219.2 160.0 -10.4 -20. :; 21:/6.6 18.7 16.7 -'1.4 2'14.4 287.1 0.9 41.5 5. " 89. 
6.6 29.0 2381.3 150.0 -10.2 -33. '. 297.3 17.9 15.9 -R.1 2A5.5 2A6.5 0.3 13.3 6.2 90. 
6.9 30.0 2474.2 741.0 -10.8 -]].5 297.5 lR.6 16.'5 -,:;.~ 2A5.9 286.8 0.3 13.3 6.5 'H. 
7.2 31.0 2578.5 131.0 -11.1 -]3.'3 29R.1 19.4 11.2 -'J.1 286.7 287.6 0.3 13.q 6.8 ')2. 
7.5 32.0 2613.6 122.0 -11.4 -33.5 293.8 21).4 17.9 - ).8 281.4 1118.3 0.3 13.9 1.1 93. 
7.8 33.0 2769.7 713.0 -11.9 -31.3 2fl9.8 21.4 18.6 -11}.6 21l1.A 288.1l 0.4 16.4 1.4 95. 
8.1 34.0 2817.6 103.0 -12.9 -28.OJ 300.8 22.3 1') .1 -11.4 281.9 2R9.5 0.'5 26.7 7.8 96. 
8.3 35.0 2975.8 694.0 -13.1 -2'). " 301.5 22.7 19.3 -11.8 288.8 290.2 0.5 23.Z 8.1 97. 
8.8 36.0 3097.6 683.0 -13.1 -32.~ 303.3 21.4 19.6 -12.Q Z90.1 291 .. 1 0.4 18.4 11.7 q9. 
9.2 31.0 3198.6 614 0 0 -13.1 -27.4 305.1 23.R 19.'3 -13.7 291.2 293.0 0.6 28.6 9.2 100. 
9.5 38.0 3301.1 665.0 -13.1 -20.4 30".6 24.1 19.4 -14.4 292.1 295.4 1.1 55.0 9.6 lot. 
9.9 39.0 3404.7 656.0 -13.9 -26.'5 309.3 i)J+o4 11l.Q -15.4 292.5 294.6 0.1 33.5 10.1 103. 
10.1 40.0 3497.9 648.0 -14.2 -23.4 310." 24.5 18.6 -16.0 2'n.3 296.0 0.9 45.2 11}.4 104. 
10.6 41.0 3627a 7 617.0 -14~1 -22."1 313.8 24.R 17.9 -17.2 Z94.1 296.9 0.9 49.5 11.0 106. 
10.9 42.0 3135.3 628.0 -15.1 -25 • .> 31<;.4 24.') 17.5 -17.1 2Q4.8 291.1 0.7 39.6 11.5 107. 
11.2 43.0 3832.1 620.0 -16.1 -27.::' 316.3 25.2 11.4 -lfl.2 294.7 296.8 0.7 37.7 11.8 109. 
11.6 44.0 3942.1 611.0 -16.9 -26. '1 'H6.7 2<;.1 17.7 -ld.7 295.0 2()7.2 0.7 41.7 12.3 109. 
11.9 45.0 4053.3 602.0 -17.8 -21.? 315. Q U .. 6 18.5 -1').1 29<;.3 191.4 0.1 43.4 12.7 ltO. 
12.2 46.0 4153.3 594.0 -18.'. -27.4 315.0 27.5 19.4 -1 q.'t 2<)5.7 297.8 0.7 45.0 13. Z Ill. 
lZ.6 47.0 4254.3 586.0 -19.2 -27." 313.9 2R.r; 20.6 -19.8 295.9 298.0 0.1 47.4 13.8 112. 
12.9 48.0 4369.3 517.0 -20.1 -21.~ 313.6 28.9 21.0 -19.9 296.2 298.3 0.7 49.2 14.3 Ill. 
13.3 49.0 4472.7 569.0 -20.6 -28.3 313.6 29.2 21.1 -20.1 296.3 Z98./I 0.6 4q.8 15.0 111t. 
1.3.7 50.0 4571.3 561.0 -21.4 -28' J 313.3 2<'1.6 21.6 -2J.3 297,,0 299.0 0.6 51.1 15.6 115. 
14.1 51.0 4696.5 5!iZ.O -Z2.1 -Z9.3 312.3 30.6 22.6 -23.6 297.6 ZCJ9.5 0.6 51.7 16.3 116 .. 
U.S 52.0 4803.7 ~44.0 -22.9 -30. l , 31Q.6 32.4 24.6 -21.1 297.'1 29'1.7 0.6 50.0 16.9 116. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETweeN 6 ANe 10 OEC 
• BY TEMP ~EANS TEMPERATURE CR TIME HAVE 8fEN INTERPOL4TFn 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION .~GLE LfSS THA~ 6 DEG 
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SfAftNI Nth !iii3 
eMAHA. NEO 
1 FEMUARV l1l1"; 
l H" fiWlf 1'3 i!"~ 
" 
tiME t~fCt HF.t(;HT pitH n .. p hew P', I:H~ sPt:th IJ t:o~\j) \j ctlMp "of t IE pot t Mli !\to PH iU~!;f- At MIN GflM WIll Me Mc lit. foI/""t M/sFC M/~l!e Mit Mit r.M;KG pet l(~ tit; 
14.8 53.0 4qlz.z 516.() "'Z:h5 "'30,~ 30i}.Z 3:3.Z ~5,1 -Z1.o 298,4 301hz 0." 5lit, 11 .. 6 nt. 
l!hZ 5i ... O 5022.0 520.0 -Z ... 3 "'3 i .. 4 3M,0 1:3.5 26eft -7111 Z91hf Z99.i} 0.4 3".3 Uh5 tU. 
\ 5.5 55.0 5133.3 521),0 "'24,6 -32,,1) 3M.s 'ht 2i',.3 .... ?1. i 2Qi}.' 31) to] 0,5 50.i) iiJ.1 iU. h.a S/).o 526(;',2 511.0 ~25.r; -aid 301.5 Jio3 21 .. 0 --i';'1 30(;'1 30t.1 ,hi; 5,.,8 19,'1 HB, 
16,3 s1.0 S314.5 S03.0 ""'26.0 '"32. ,. 3tH. ~ 30.5 24,2 - ilht; )0(). B 30Z.4 i1.5 5;'. e Zi'-6 UB, 
Uu;;' 58.0 54,)()'s ,,95.0 -Z6.6 -33.4 3tH.1 ;'>9 i9 2'1.1 -"il1.3 3(H .5 303.0 0.5 5~2. :3 21.i lUh 
11,0 59 .. 0 55<):1..Z 488.0 -:n.4 ",31t.3 301.1 29,1\ 23,i', -111.2 30i"e 303.2 ih" in.6 li.6 lPh 
n.4 60.0 sHz.l 480.0 -2ih2 "'3S.'3 301.6 29.'1 ijd '"llJ.2 302.l 31'13,5 I), " 40j. q 22,5 it!}, u.s Mlto Siit?,j 473i10 "'28.'; "36. , 3() t. if ?t:.l.!l 23.1 - i iii l 302.5 3il 311 1 chit 41h1 H.z 1l";' 
U.l 6.2.0 5923.19 466,0 "'19.Q -31." 30t.2 Z"i.tJ 23.8 '"l'h1 302 .. t, 303. t O.~ 48.4 Z:3.o 1 l~o. U.s 63.0 6031.4 45'hO "'3l.0 .-:Hh2 306.1 30.6 :!; .. 5 
-"1:"3 302115 303.5 0.3 Ite.1} 2".3 t20, HI.8 64.0 6155,9 45t.O ""3t. !J "'311." 306,i 3t.t; 15,;. .. tq.b 3(13.0 jOilio 0.3 slo@ 24.9 t21'1. 
19.2 65.0 626t".3 44".0 ;3.?9 "'3<h !. 305.4 3i," 26.4 "1.11,0 303.0 304.0 Ii. j 5i.9 25.h 1'-0. 
i9.6 ,,1,.0 (31)4.1 43(,.0 -j3.4 "'3Q. '~ 304.9 32.1 2,,.8 "'"1·!. t 3(H.1) 304.S (),. 3 52.1 ~6.f, \lO. 
~().() 61.0 65in.6 ~29.0 --31t.3 -40.;' 3114.1 32.1 2ihf) -1:1.6 3()4,2 3011;.0 0 .. 3 52;;9 H,3 120, 
~O.4 &lhO 6622.4 422.0 ""35,3 ~40.6 30i .. 6 ':\3.l U,i. -ttl.A 3041i~ 3t)5.3 0.3 5'h9 zi:h i 121'1. 
2().8 6q.O 6138,., 41~.0 "'3(,. j ... i,O, 8 304.5 3:3.06 ~1.1 "'19,0 304 11 5 30!h4 0.3 62,i ~lh9 ill. 
21..2 10,,0 6115(,.5 400.0 .. :H. i "'42. I 304.2 :33.6 H.fi "\I'i ,9 304.9 305. t o.z 56.0 29.1 Ui. 
21. 't 11.0 6993.l 400.0 "'38.4 "'44.,:, 30).t 32.1l U.3 -111.2 305.l 30S, t <1.2 St.5 3<h 8 i2k. 
22.1 12 .. 0 'Hi4,] 3931)0 --3'1.2 -45, 'j 30h 1 32, i ~6.t ""i 1.0 305, " 3t)t,.~ 1hz slog 31. 5 ill. 
22.5 13.0 1211).6 3ln.o --39.6 '"46.i 304.3 :H.R ~(,. 3 "10.0 306.0 3M"" 0.2 si.t) 32.2 Hi. U.9 '14.0 n4".i 3eO.O '"40. Ii 9iJ.9 j06.0 32.3 21',. t "'i<i.o 306,4 999.1; CJi).9 99 th 9 33.0 1zl. 
23.) 15.0 1452.3 314.0 "4t.5 99. 0 30 To tj 32.t 25,0 -2';.i 30;,,9 ijq1hI'J 9'),9 i}i;!i},') 3j,,, tit. 
2}.'r 16.i) 1580.3 361.0 "'4Z.0 99,9 309112 3>." 25.5 ~71).1 301.9 fWhCJ 9'h9 9fJi}.9 34.6 in. 
,4.1 11.0 169"6 361.0 .-.43.1 99d 309.9 32.1 2S.l ~21.0 31)'t. I} Q';ih9 1}9,9 i}i}'i.I'J 35.4 1ii. 
24.!i 18.0 7i\()4.3 35S.0 --44.0 990:1 lid.4 32.t Z4.~ -lui 301hz i)~'hi) 9').0:) 9iJ9.Q 3(" 2 12z. 
n.o 19.0 1"tl3.5 34<1.0 --45.0 9ii,,-; j iZI t 34.4 l5.5 -21,\ 30!;'~ gilij,ij qg,q q'19.~ l1.o 122. 
n.4 M"O fl034.3 143.0 "'45.5 qt'), .) 3U07 3( •• 3 26.2 "7.";. t joeh 1 9iH').tJ Q9,\} 999,1) .H.8 122, 
U.~ 81.0 811t.4 336.0 "'46.1 ql}.q 3i5.0 31.4 2/'.,.4 "'zt,.oit 309.4 Q91}.Cj g9,q I)ql).~ 39.2 t23, 
26.3 82.0 A290.7 330.0 ""41.5 9909 315.2 31.0 ztt.i '"26.1 30th!} \}i)9.1) qg.') 9<)11.11 jq.9 il3. 
26.1 In.o il4il.1 ~2".0 '"'48.4 99,,9 3 tlj.t 3/',.5 25.1 -ZIj"A 3ilh2 <iqo,,<1 <)lh9 1':I1}9,1} 40. t lZ~. 
21,2 84.0 85,H.;' 3lihO .:.49,6 99.'1 jl4,9 36.1 26.0 "'25.9 3it;.,2 9i)i'}ei} ;:'<1.9 qqihq 4t.9 t~:3. 
21.6 81).0 8659.0 312.0 -50.4 i)9d 311;.0 jA.O 2/).9 "Z6.fJ 310.9 ';9Q,1} Q9.9 990,.9 4.2.6 1h. 
2i'- i 0;'.0 Ii 806. i.l ~()i).o "' 51 .1 99. " 315.2 39.3 21.7 "'U.q itt .it 9Q'hij 99.Q 9\}9,1) 41.8 12" .. 
2!h5 87,0 8935.8 29<).0 --5lio9 Q9.'.1 3ls,1J 3!1.J 2( •• 1 "'21,4 :Hz.5 991 . f) 99.') I}l)ih I) 4s,1 tZ4. 
ZiJ.() 118.0 <1066,9 293.0 ",1)2.8 99," 31t..9 31.1 25.8 ""2t,,5 313.0 t}ql) .11 Q9.9 Q9Q.t) 45.0 124. 
29.& 8t).O 'lln.1 2tH~.o -5:h) 99." 3lfo.3 43.8. 3th 3 .;.31." 313.2 999.1) 9Q,Q t}Q~.tj 4t.1 \25. 
~9.q 90.0 9291).:) 293.0 --53.1 99 • ., 31S.6 Itt.,.· 3hZ "'31.8 11~. 8 q~9." 9iJ.q qq'),fJ 4th 1 125, 
lChl 91,0 9/.27. ) 211,0 "'S4. " Q9.9 3 1i .. 6 49,<}* 35.5 -:H.l 31!h4 9iJl).9 IjchQ 9t}t}.1') 4'h3 li5. JO.8 9Z,('I 9541 .. 0 212.0 =55.1 q9.;, 313.1, 4Q.Oit 31j.0; ~~1.8 :H5." 991).1) 1)·).9 999.l) 50.8 12t,. 
U.2 fJ'hO 9661.9 26t.() -5&. (, "9. J 31z.1 45.2· 33.2 ~3lii " 115,,1) 999.'1 9<1. I) Q99,1} 52.l U6. 
ll.5 91,.0 91Wh8 ZU.O "51,,3 91).1 ~) 2, ) 41.3. ]t) • 6 =21,;' 316.9 999.9 99 .. 9 q1}Q.9 51.1 lil'''. 
:12.0 95.0 1)1)03.4 251.0 -51.1 99.Q j10.3 :31 .. "" 28.t} -24.5 !11.9 99Q.9 Q9.9 999.9 5:3.6 U;'. 
,32.6 96.0 lOO11.) 250.0 -58.1 99.~ 309.5 41.1* 31.8 -26.~ 1U.9 99«).9 99.9 999, C) 55.~ U6. 
n,t in. 0 l(),2(,)/ui 245.0 ""59.2 i)t).~ 310, '1 i.4.2. 33.6 ... 2ih" 119,9 ~9.,) ')9.9 1)t)C}.t) 56. !I l26. 
• bV sP~£n M~AN~ El~VAftON ANGl~ "ETW~~N b ~Ne 10 oeG 
• ttv T~MP MtANS fIMP~MATU.F n~ flMr HAV£ ~~~N INfERPolAfeo 
•• BV ~p!£n M~ANS ~l~VAtt~N .NGl£ lfSS THfti 6 ota 
U69 
SfUtNI Nt'l. 55~ 
CMAHA. N~A 
1 HARtl ARY 1975 
11 t 6 Gl4r l'l ~4. C) 
Tt"'£ eNTet HnnHt p~~~ tl'Mj) DEW itT IHI> SpHh U co~p V tV .. ., !'Flt , ~ .,,,t f M)( lal') RH iUNGF 4l 
MIN r,PAoI ~11 t'G C Me or. M/~r:t M/S"'C M/)f!t I"G I( Mit. (;11/1(0 per It.M M 
33.5 Q8.0 10333.0 240.0 -60.1 99." 311.5 45.3* ~1.9 -)IJ.l 121.,. Ij 991).9 qq.q t)f}i)." ~lii 1 12&. 
34.0 119.0 101tH.t'! 236.0 -M.II 99. 'j 310.2 Itt, .4* 3';.4 ""rhO :32"0 QQ9.9 99.9 1)<)9.9 58.9 126. 
34.4 lM.O 10510.9 231.0 "60.c) 99.) 30tl.] 4t .3* H.t .. 2" ... 322.1 i)QiJ.9 99.iJ 9t)q.9 60.1 126. 
35.0 101.0 10B4.4 225.0 .. 61.1 q~.) 30b.1 It!;. 1. l(,. t. -21.3 324. fI tjQ9.i) 9t)" i) tj9q.tl 61,,0 t26. 
~U.4 t02.0 1MB.? 220.0 -61.3 ql1d 3M. ;l 1.0.1· 3Z.il ~2' ... 1 3,6.1 999.q 99.9 9t)il.9 6?1.1 126. 
35.9 103.0 10981.9 216.0 ~60.9 99.'1 30t;.3 34.9* Z8.r:; ~21.2 'JZA.I'J 9Qo'J.q o'J9.9 991:).9 ;'4.0 126. 
36.1 104.0 11133.2 211.0 -61.9 99.f) 303.4 34.1· 2M. i; -lih1 321).1 i)o'J9.9 QQ.q 9i)t).9 64.B LUte 
:16.1 105.0 11251.9 201.0 -60.8 9q." 301.1 lb. !l* 31.3 = t <t.:1 333. Z 9t)Q.Q ')9.1} q9t).~ 65.5 126. 
31.2 106.0 11314.0 20).0 -51l.3 99.Q Jol.1 42,3* 36.2 "'H.? 319.0 91)9,9 q9.1) CJtl9.9 66.6 12f,. )7.t> 101.0 115:31.1 198.0 -56.3 99.; 301.7 44.9* 3".2 ~23.6 344.6 999.9 99.9 91)tJ.1) 61.9 126. 
38.2 10R.O 11661.1 1tJ4.0 .. 54.1') 99.9 302.1 42.111< 35.9 =23.n j'.A.1J 99Q.q t)CJ. t) ilqt1.9 69. ~ 126. 
38.5 109.0 11194.9 190.0 -!J4.9 99.9 30l. II 40.'.11< 34.0 "'Zl.t) 351.0 ",q9." 99.'1 qqq." 10.2 126. 
)9.1 110.0 11930.1 196.0 -!ls.e qq.,? 101.2 35.1" 30.0 =1'1.2 :3S1.6 999.9 tJ9.t) 9qq.9 11.1 126. )9.1 111.0 12104.1 1-.1.0 -56.0 q9.9 lq9.0 32.0" 2~.O -l~.s 31;4.1 999.q 99.9 999.9 12.R 12th 
40.2 112.0 12246.6 117.0 .. 55.0 99.9 296.4 33.1· 2<}.1 -15.9 35t.iJ qtJq.q qq.C) 999.9 11.6 126. 
40.8 11).0 12:392.5 113.0 -55.2 99.>1 29".5 35.1- 30.t) "'1, .. B 360.0 qQQ.9 99.ij 999.Q 15.0 126. 
4104 114.0 12~41.8 169.0 -55.) 99.11 2t)1.6 32.0. 29.0 -lj.2 362.2 9o'J9.q 99.9 99lJ.9 1#..2 126. 
41 •• 115.0 12694.4 165.0 -56.0 99.". 295.1 30.11: 21.1 -ll.0 363.6 999.<) 0} I). 9 9Q9.Q 71.1 12S. 
42.6 116.0 12890.3 160.0 -55.8 99.9 294.1 32.4'> 211.6 ~11.3 367.1 l)o'J9.9 91). I) 991).Q 1s., Uti. 
43.2 117.0 13010.9 U7.0 ~55.1 99.9 295.0 37.'* .33.1\ -1'3.A 169.9 999.9 99.9 999.9 19.11) 12ti. 
43.1 110.0 13175.5 153.0 -5!i.) Q9.t} 295." 31.1* :33 ... -1".0 ~t2. 6 999.9 91).9 999.9 80.9 1211). 
44.2 119.0 13344.4 14Q.O -55.8 91).'1 295.1 3:>.5'" ~O.3 -1 i. Z 314.6 999.9 99.1) 9Qq.1) fll.8 1211). 
44.8 120.0 13413.8 1't6.0 -55.8 ~9.9 293.1 30.1* ZI1.3 --IZ.O H6.8 99iJ.9 99.9 991;.9 82.9 1211). 
45.2 121.0 13650.7 142.0 -55.1 99.:1 ?91.t. JO.5. 20.4 -11.2 lAO.1 999.9 99.9 99'1.1) 83.6 1211). 
45.8 122.0 131"t,.5 139.0 ~56.6 99.} Z90.6 31.')- 29.9 -H.l 390.1 91)9.9 Qq.9 99Q.9 114.1 124. 
46.4 123.0 13911.5 B~.O -51.0 99."~ 291.11 32.t)· 30.6 -lZ.2 383. ] o'J99.9 99.9 1)9fJ.9 85." 124. 
41.0 124.0 1411:"7 132.0 -57.3 99.~ 2,114.6 3ti.!i. 21.1 -ll.1 3A5.2 999. ? 9«}.1) 99q.«J 81.1i 124. 
41.6 12!i.O 14211)9.0 121).0 -57.3 99.1) 295.8 30. t; * u.s -13.3 3111.' 999.1) 99.9 99tf.9 81.6 l24. 
48.4 126.0 14458.0 125.0 -51.1 99.9 2'1('.2 jO.l· 21,~ ~13.4 390.6 <')99.9 1)9.9 'J99.tl M.6 124. 
49.0 121.0 14611.1t 122.0 -51.5 99.9 Z91.2 2f.4* 24.4 -11.6 393.6 9o'JQ.9 91).1) 999.1) 90.5 124. 
49.6 1211.0 14168.7 119.0 -51.5 99.J >-91:1.1\ 21:l.!l"- 21..1 -l ~.;, 3Q6.5 9'}9.«I 99.1) 99ot;.tI til.!; 124. 
50.2 129.0 1't930 .0 116.0 -!)1.3 Qq.9 294.1 30;.1.* 32.0 -1' •• 3 39Q.1 999.9 99.<) C)q9.9 92.5 124. 
50.8 DO.O 15095.1 11:3.0 -51.3 ql)." 293.3 3Q.3· 36.1 -1~.5 ~OZ., 991).9 ql). f) 99C;.9 94.1 121. 
51.1 1.31.0 15323.1 10t).O -57.0 "99.0 2A9.1 J5.(,. 33.5 -l.~.O 401.5 991).9 1)9.9 9<)1).9 96.0 In. 
52.1 112.0 15499.q 106.0 -58.2 9t'1.Q ~!la.8 "'.4. 31.ft -1'\.1 ~O8.5 999." 99.9 9Qt;.9 96.9 123. 
52.8 lH.o 15680.5 t03.0 -511.1 99.9 290.11 :31.3- 2t).~ ~1· .• l 4'0.9 91)9.9 qq.1) C)91:).C) 9A.:! 123. 
53.4 134.0 15665.9 100.0 -59.5 99.9 Z91.9 30.4* 2il.Z -H.3 4t2 • ., 999.9 <J9.t! 91)9.9 1)9.2 123. 
54.0 135.0 1605(;.1 97" 0 -60.4 99.~ 293.0 28.4" 26.1 -11.1 41~.6 99I'J.9 qq./) 999.9 100.4 123. 
54.8 116.0 16252.0 q4.0 -60.1 99. ? 298.4 25.3* 22.3 -12.1 419.1 999.9 99.9 99Q.C) 101.6 123. 
55.1 13t.o 1(,454.6 91.0 -5q.? 99.'; 300.8 21.9· 1R.8 -11.2 4>-3.7 999.9 99.9 999.9 t02.9 1l3. 
56.4 138.0 16B5.1 01.0 -60.6 99.':1 294.1 19.6* 17.8 - A.2 ~27.4 999.9 99.9 999.9 103.5 123. 
51.2 139.0 16953.6 84.0 -60.6 99.9 207.9 11.2· 20.2 -6.5 431.1 999.9 99.9 999.1) 104.7 122. 
58.1 lItO.O 17119.6 A1.0 -61.3 99.9 280.9 14.1* 14.4 -2.8 434.1 CJ99.9 99.9 999.9 105.8 122. 
59.0 14100 11413.3 18.0 -62.2 99.9 283.R II).q· 19.J . -4.8 411.5 999.9 99.9 99'1.9 106.3 122. 
60.0 142.0 17655.6 15.0 -62.2 (\9.~ 291.6 2".5'* 24.6 -".7 442.5 999.9 99.9 999.9 101.1 122. 
• BY SPfEO ~eANS elEvATto~ ANGLE BETWEEN 6 ANO to nf!G 
• 8Y TEMP MEANS TFMPeRATUR~ OR TIME HAVE 8~fN INT~RPOL~TEn 
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STATtCN NO. 5!i3 
f')MAHA, NEB 
1 FERPliARV 197t; 
1116 GMT 153 24. 0 
TritE eNTCT Hr:IGIiT PR£S TEMD DEW PT 0111 SPl:t!o lJ COMP V CJMP pnT T E POT T Ml( f:'TO RH ~ANr.1: Al 
MIN GPM M9 Or. C Dr. c OG M/Sr:c ~/SFC. ""SEC Or, I( 00 K C;M/I<G PCT KM or. 
60.9 143.0 11908.6 72.0 -bO.C) 99.9 30~.6 2R.3. 23.3 -11' .. 0 450.'. 9qq.q .,q.,) .,qq.q 109.3 122. 
61.8 144.0 10173.7 6eJ.O -60.1 qq.~ 301.2 29.4'" 25.1 -15.2 451 • ., qqq.q qq • ., .,qq.q ltO.8 122. 
62.7 145 •• 18451.3 66.0 -59.Q 99.9 zrH.l 2<}.O* 25.7 -13.5 464.0 qqq.9 99.<) 999.9 112.4 112. 
63.1 146.0 18741.1 63.0 -60.9 99." 292.1 20.'.· lR." -7.9 467.9 qQQ.9 9q • ., 9q9.9 114.2 122. 
64.7 147.0 lQ044.1 61).0 -61.3 9Q.q lA~.6 15.1t 14.n - 5.:3 473 • ., qqQ.9 "9.11 9Qq.Q 114.7 122. 
65.8 148.0 193El.9 51.0 -62.0 qq.9 2Q2." 1',.6'" 13" -5.6 479.0 c)9'J.Q 9q.CJ 9Qq.1) 1I5.R lZ2. 
66.9 149.0 19696.1 54.0 -62.2 CJ9.9 186.3 11.7· 11.3 -3.3 4Afl.l QQ9.Q Q9.CJ 99Q.Q 117.2 121. 
68.0 150.0 19q2Q.3 52.0 -62.2 qq. "I 290.q 18.9· 11.7 
-6." 491.3 qQq.Q Q9,9 999.9 117.4 121. 
69.2 HI.O 20295.9 49.0 -62." 99.Q 2"7.'0 26.3* 23.4 -11.9 498.4 999.t) 99.9 ~q9.IJ 11q.5 121. 
70.4 152.0 20686.3 46.0 -61.7 99.~ 21:"'. :; 14.9- 14.l -'i.7 510.2 Q99.t) 9Q.9 Q9Q.9 120.7 Ill. 
fl.9 153.0 21103.3 43.0 -~Z.4 qq.q 261.0 tt.l" 11.1 :).6 Sl9.l Cl9Q.CJ 99.9 999.Q 121.8 121. 
73.3 154.0 21549.6 40.0 -62.6 99~9 300.1 25.1- 21 • ., -I'!.6 528.7 999.9 9IJ.9 999.9 122.8 121. 
14.8 155.0 22030.2 ~1.0 -6,.8 99.9 292.6 1.3· 7.1 -l.6 540.1 9Qq.9 99.9 999.9 124.7 121. 
16.2 156.0 22371.6 35.0 -t4.1 99d '02.0 20.2- 17.1 -10.7 545.4 999.9 99.9 999.9 126.1 12,. 
11.1 157.0 22911).6 ~2.0 -~". 7 99.'i 304.5 21.5- 17.8 -ll.2 558.0 99t).9 99.CJ 999.9 127.8 121. 
'0.0 158.0 23520.4 29.0 -E4.9 99.9 325.2 9.". It.9 -7.1 ~13.4 999.9 99.9 99CJ.9 129.8 121. 
12.2 159.0 24187.6 26.0 -64.3 Q9.9 342.5 ).4 1.0 -3.3 59302 999.9 99.9 999.9 131.5 121. 
14.3 160.0 24680.1 24.0 -61.9 99.t) 999.9 q9.t) 99.9 QQ.9 614.0 999.9 9'9.9 999.9 999.9 999. 
1171 
\,. . "'......." 
- ~,~'.ollI. Ii, 
.' ".'---. 
SUTt eN NO. 562 
NORTH PLATTE, NEB 
!i FFHRlIARY 1~75 
2315 GMT 143 29. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRI:S TF ~~1' DFW P'j orR SPF"n tJ cnl.lp v C.J~P pnT T E pnT , MX RTO PH RANGE AZ 
MIN r,PM MA DC C DG r. "G "/5FC ""5FC MISEr. flG IC OG I( GM/KG PCT IVI 0(; 
0.0 lZ.1 841.0 924.1 -13.9 -20.5 350.0 Il.R 1.0j -8.7 265.3 267.4 0.8 57.0 0.0 O. 
0.3 13.0 922.2 915.0 -13.8 -21.7 351.5 13.8 Z.1 -1 'J. 7 266.1 26".1 0.7 51.2 0.5 161. 
0.1 14.0 1014.0 904.0 -14.5 -20.7 348.9 n.) 2.5 -13.0 266.3 268.5 o.a 58.8 0.7 164. 
1.0 15.0 1098.1 89 / .. 0 -15.9 -20.1 3',4.8 12.5 3.3 -12.1 265.7 268.0 0.9 66.5 0.9 166. 
1.5 16.0 1216.9 880.0 -16.7 -20.!> 339.5 12.2 4.3 -1L.4 266.1 268.4 0.8 72.2 1.2 163. 
1.8 l7.0 13ll.3 (169.0 -17.4 -21.1 342.2 12.6 3.<l -1".0 Z66.3 Z68.5 0.8 72.9 1.5 163. 
2.1 18.0 13 1H.8 859.0 -le.6 -21.4 344.4 lZ.9 3.5 -1~.4 265.9 26".1 0.' 7".8 1.1 163. 
2.4 19.0 1485.1 849.0 -19.4 -21.4 345.6 12.1l 3.Z -1 ~.4 2"".0 261'1.2 0.8 84.0 1.9 163. 
2.7 20.0 1573.0 83C).0 -ZO.1 -ZI." 345.9 lZ.5 3.0 -1.1.1 ?66.2 26".3 o. , 117. A z. Z 164. 
3.1 21.0 1680.1 821.0 -IQ.C) - ttl. 5 343.6 lZ.1 3.4 -1 ... 6 268.6 271.2 1.0 «)4.5 2.5 161t. 
3.5 22.0 1780.Z 816.0 -11. ) -11.4 335.4 13 .1 5.4 -H.I) Z11.4 274.6 1.2 99.4 2.7 164. 
3.7 23.0 UH2.e 806.0 -16.8 -11.v 332.7 13.5 6.2 -1 ~.O 212.8 216.1 1.2 98.5 2.9 163. 
4.0 24.0 1966.& 796.0 -16.0 -16.4 329.0 14.3 7.4 -12.2 274.6 278.:'. 1. " q6.9 3.2 162. 
,..3 25.0 2062.1 1"6.0 -15.9 -16.3 Bl. Il 12.q 6.0 -11.3 275.8 219.5 1.4 96.9 3.4 161. 
~. 7 26.0 2118.5 714.0 -14.2 -14.'> 334.1 10.6 4.5 -'1.6 278.8 283.2 1.6 91.1 3.7 160. 
5.0 27.0 2277.3 164.0 -13.1 -14.f) 335.9 A.e 3.6 -A.l 2M.5 285.1 1.1 (H. 0 3.9 160. 
5." 28.0 2377.7 754.0 -13.1 -13.4 339.6 9.6 3.4 -9.0 282.1 281.1 1.8 eH.3 4. t) 160. 
5.7 29.0 2469.7 745.0 -10.5 -10.5 3',3.', 9.B ,'!. B -'').'t 285.9 292.3 2.3 104.5 4.2 160. 
6.0 30.0 2573.8 130;.0 -10.4 -10 ... 348.0 'l.1 2.0 -'l.5 261.2 293.7 2.4 101.9 ".5 160. 
6.4 31.0 7t.79.4 725.0 -10.3 -10.3 345.9 8.6 2.1 -11.4 2A".5 29';.2 2.4 101." ~.6 1"1. 
6.7 32.0 2775.8 716.0 -10.1 -10 •• 344.4 8.1 2.2 -"'.8 289.1 796.6 2.5 99.8 ,.. It 161. 
7.1 33.0 2873.4 707.0 -10.3 -10. !, 3'tl. Z 1.7 2.4 - f.4 290.6 291.0; l.5 ~9.1 5.0 161. 
7.5 34.0 2983.0 6«;7.0 -11.) -ll. r; 33'1.9 7.3 2.5 -0.9 290.6 2cn.O 2.3 91.7 5.1 161. 
1.8 35.0 30AZ.7 6118.0 -11.8 -12.2 331.4 1.1 2.7 - ;.OJ 291.1 297.2 2.2 «)6.7 5.3 161. 
8.4 36.0 3211.3" 676.0 -12.8 -13.t, 328.7 6.5 3.1t -').6 Z91.1t 291.1 2.0 95.5 OJ.5 161. 
8.6 31.0 330". \ 668.0 -13.4 -14.0 321." 6.3 3.1 -'i.l 291.8 297.3 1.9 95.4 5.6 161. 
9.0 3A.0 3422.8 658.0 -14.2 -14.1 310.3 5.9 4.5 -J.A 291..1 297.4 1.9 «;5.9 5.8 1"0. 
9.4 39.0 3527.3 6 /,9.0 -14.6 -15 ... 291.5 6.2 5.5 -z.«) 2'12.1 291hO 1.8 96.0 5.9 159. 
9.& 40.0 3621.1 f41.0 -15.6 -16 •• 291.5 7.0 6.5 -2.6 • 292.7 2CJ1.6 1.7 96.0 5.9 159. 
10.2 41.0 3763.7 629.0 -16.0 -16. 'i 290.4 6.0 7.5 -2.8 29;.8 298.6 1.7 96.2 6.1 157. 
10.5 42.0 3860.1 621.0 -17.0 -17.,:> 291 .1 n.l 8.2 -3.1 293.1 298.2 1.5 94.9 6.2 156. 
10.9 43.0 39"Ci.6 612.0 -11.4 -16.1 ?94." 9.4 8 .'; -3.1) 294.5 298.9 l.t; 9).8 6.3 15~. 11." 44.0 40«;2.1) 602.0 -18.5 -19.4 31l1.0 'l.I 8.4 -5.0 2')4.6 298.6 1.4 n.2 6.6 153. 
11.6 45.0 4180.1 595.0. -18.9 -19.'1 30].4 9.6 8.2 -'i.4 295.1 2CJCJ.0 1.3 91 .• 3 6.1 152. 
12.0 46.0 4293.5 586.0 -20.0 -21.1 301.6 9.? 7.8 -6.0 295.1 298.7 1.2 90.5 6.9 151. 
12.4 ~7.0 4408.2 577.0 -20.6 -22.; 303.1 9.7 1.6 -0.0 295.5 29".9 1.1 8«;.9 7.1 151. 
12.6 48.0 4511.3 56CJ.0 -21.4 -22.'.1 308.0 9.6 7.6 -!,;.9 295.8 21)1).0 1.1 87.& 7.2 \50. 
U.l 49.0 4615.6 561.0 -22.4 -23.'5 307.3 <).3 1.4 -5.6 295.9 2<)9.0 1.0 90.4 1.5 149. 
13.5 50.0 4734.3 51j2.0 -22.9 -24.1 307.3 9.0 7.1 -".It 296.7 299.7 1.0 &q.9 1.1 I1t9. 
13.9 51.0 481j4.6 543.0 -24.0 -25.2 306.4 11.7 7.0 -'5.2 296.8 299.5 0.9 89.5 1.9 149. 
1~.3 52.0 4916." 534.0 -25.1 -21.0 30'to1 9.6 7.1 -'t.8 296.9 299.3 0.8 83.8 8.1 IItS. 
14.6 53.0 5086.0 526.0 -25.8 -28. , 302.1 8.8 7.4 -·t.7 297.2 299.4 0.7 81.0 8.2 147. 
15.0 54.0 5182.8 519.0 -26.9 -29.C! 300.0 9.3 8.0 - ... 6 297.1 299.1 0.6 80.5 8.4 1,.7. 
15.4 55.0 5294.7 511.0 -27.8 -30.:. 299.6 9.9 8.6 -~.9 291.3 299.1 0.6 77.3 ".6 146. 
15.1 56.0 5450.7 500.0 -29.2 -32.1 299.4 10.2 8." -5.0 291.5 299.1 0.5 75.3 8.8 145. 
• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE ~eTW~FN 6 ANC 10 DEG 
• 8Y TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE A~EN rNTERPOLATFO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANr.LE LESS THA~ 6 DEG 
1172 
} 
.!. 
............. 
STATION ~O. 562 
NORTH PLATTE, NE~ 
5 FEMlJARY 1915 
2U5 G~T 14] 29. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRF. S TE~P OfW P;' orR S PF 1;1) U CO~P v COMP POT T E POT T MX PTO DH RANGE AZ 
MIN CPP4 P4R DC> t:: DG C OG ~/S'=C ~/SF.C ~/SE=C 0(; K DC> K G"'/KG pro T 1('" OG 
16.1 57.0 5551.3 493.0 -30.2 -33.r. 299.1 10.2 8.9 - •• 9 297.4 298.8 0.4 69.9 9.0 145. 
16.4 58.0 5661.5 485.0 -31.3 -3'i.6 798.5 9.9 8.7 -1.1 2m.5 298.7 0.4 65.1 9.2 144. 
16.7 59.0 51eO;.2 417.0 -32.0 -36.b 297.5 9.6 8.5 -<·.4 298.1 299.2 0.3 62.9 9.!I 144. 
17.1 60.0 5814.4 411.0 -33.3 -31."1 29';.8 9.3 8.3 -'t.O 291.5 298.5 0.3 62.b 9.5 143. 
17.5 61.0 5994.5 463.0 -34.2 -38.'> 2eB.1 9.0 8.2 -3.6 297.8 298.7 0.3 62.3 9.7 1"3. 
17.8 62.0 6131.6 4'i4.0 -35.2 -39.~ 291.8 8.5 1.9 -.3.2 298.3 299.1 0.3 63.4 9.9 142. 
18.1 63.0 6239.8 441.0 -36.0 -40.'1 289.8 8.1 1.6 -2.7 298.6 299.4 0.2 64.0 10.0 142. 
18.4 64.0 6349.1 440.0 -:H.3 -41. (, 288.1 7.6 1.2 -1.3 298.2 298.9 0.2 63.9 10.1 141. 
18.8 65.0 6459.6 433.0 -38.0; -42.9 2A7.1 7.2 6.9 -2.2 298.0 298.7 0.2 63.1 10.2 141. 
19.3 66.0 6603.6 424.0 -39.6 -44.ll 289.3 6.9 6.6 -2.3 298.4 299.0 0.2 62.4 10.4 !'to. 
19.6 67.0 6111.3 411.0 -40.5 99.9 290.2 6.8 6.4 -2.3 298.8 999.9 99.9 999.9 10.6 140. 
20.1 68.0 6832.4 410.0 -41.6 99 •• 28'J.5 6., 5.9 -1.1 298.8 999.9 99.9 999.9 10.7 139. 
20.4 69.0 6948.9 403.0 -42.8 99.'; 281.8 6.0 5.7 -~.8 798.7 999.9 99.9 999.9 10.8 139. 
20.8 70.0 7066.8 396.0 -44.1 99."1 285.4 5.1 5.5 -~.5 298.5 999.9 99.9 999.9 10.9 138. 
21.3 11.0 7220.6 3117.0 -45.4 99.q 2EI3. :! 5.6 5.4 -1.3 298.9 999.9 99.9 99~.,? 11.1 138. 
21.6 72.0 732'+..6 3"1.0 -46.1 99.9 282.2 5.7 5.6 -1.2 299.2 999.9 99.9 999.9 11.1 138. 
22.1 73.0 7447.6 374.0 -47.3 99.9 219.6 5.9 5.1! -:'.0 299.2 999.9 99.9 9>}9.9 11.3 137. 
22.4 74.0 7572.2 367.0 -48.7 ')9. 'I 216.1 5.9 5.11 -U.6 2«19.0 999.9 «19.9 99q.9 ll.4 1:31. 
22.8 75.0 7680.3 361.0 -49.9 q9. :J 268.6 5.7 5.7 1.1 298.8 999.9 99.9 999.9 11.5 136. 
23.3 76.0 79011.2 354.0 -50.6 99.'i 2'i9.0 5.9 5.8 1.1 299.5 999.9 99.9 999.9 11.6 136. 
23.6 77.0 7900.7 349.0 -51.7 99.r.! 254.3 6.3 6.1 1.7 2«lq.2 999.9 99.9 999.9 11.6 135. 
23.9 78.0 8031.8 342.(} -52.7 Q9.<:' 250.2 6.8 6.4 2.3 299.7 999.9 9q.9 999.9 11.7 135. 
2~.3 79.0 8165.2 335.0 -53.3 9q.<l l'.2.0 1.4 6.6 ~.5 300.6 999.9 99.9 999.9 11.8 134. 
2~.7 80.0 8281.3 329.0 -54.3 99.9 2H.6 R.2 6.6 ... 9 300.8 991).9 99.9 999.9 11.8 133. 
25.] 81.0 8438.7 321.0 -55.4 9«1.'1 226.2 9.2 6.7 b.4 301.4 999.9 99.9 999.9 11.8 132. 
25.6 82.0 8558.7 315.0 -56.1'> 99., 226.3 9.5 6.9 6.6 301.4 999.9 99.9 999.9 11.8 131. 
26.1 83.0 8680.5 309.1) -57 .. 4 99.'; 233.4 9.3 7.5 ';.5 301.8 999.9 99.9 999.9 11.9 129. 
26.5 84.0 8804.6 303.0 -56.6 99.<: 243. R 9.7. 8.2 4.1 304.7 999.9 9q.9 999.9 11.9 128. 
26.9 85.0 8910.2 298.0 -5".6 99." 253.4 9.6 9.2 2.7 306.2 999.9 9«1.9 99«1.9 12.0 127. 
27.3 86.0 «Ii160.9 291.0 -56.6 9«).0 259.2 10.0 9.9 1.9 308.3 999.9 99.9 9«)9.9 12.2 127. 
27.7 87.0 9193.0 285.0 -56.9 99.C) 263.1 10.3 10.2 ~.2 309.6 999.9 9«1.9 999.9 12.4 126. 
28.1 B8.0 9327.11 279.0 -5h.8 99.'1 261.0 IO.'t 10.4 0.5 311.8 999.1:1 9<1.9 999.9 12.6 115. 
28.5 "9.0 9442.4 274.0 -51.1 99.'1 272.2 10.7 10.1 -!l.~ 312.9 999.9 99.9 999.«1 12.1 124. 
29.0 90.0 9559.0 269.0 -56.8 99. J 211.8 1l.6 11.5 -1.6 315.0 «IQ9.9 99.«1 999.9 13.1124. 
29.3 91.0 9702.1 263.0 -56.4 99.~, 279.4 12.1 H.C) -2.0 317.6 999.9 99.9 999.9 13.3123. 
29.8 92.0 9824.0 258.0 -56.1 99.", 21:11.8 12.7 12.4 -2.6 319.8 999.9 99.9 99«;.9 13.6 123. 
30.2 93.0 9«)48.7 253.0 -55.2 99.9 284.1 13.2 12.R -:.1.2 322.8 999.9 99.9 999.9 13.9 122. 
30.6 94.0 10016.2 248.0 -54.') 9Q.Q 266.7 13.9 13.3 -i".O 325.2 999.«1 99.«1 999.9 14.2 lU. 
31.1 95.0 1020f.4 243.0 - 5/t. 9 99.9 7.8".8 14.9 14.1 -1.,.8 !17.1 999.9 9«1.9 «199.9 14.6 121. 
31.6 96.0 10393.5 236.0 -54.3 99.'; 288.3 16.0 1'i.2 -!'.O 330.8 99«1.9 9«1.9 999.9 15.1 121. 
32.1 97.0 10531el 231.0 -53.3 99.'# 287.4 17.1 16.3 -5.1 334.] 999.9 99.~ 999.9 15.6 121. 
32.5 9C.0 10672.5 226.0 -52.0 99.'; 288.2 17.7 16.8 -S.6 338.~ 999.9 9CJ.9 999.9 16.0 120. 
33.0 99.0 10817.4 221.0 -52.0 99.~' 292.2 18.1 16.1 -6.8 HO.5 999.9 99.9 999.9 16.5 120. 
33.5 100.0 10935.7 217.0 -51.9 99." 296.5 111.4 16.5 -E.2 342.6 99CJ.9 99.9 999.9 17.1 120. 
34.1 101.0 11117.2 211.0 -52.5 99.tl 299.3 19.0 16.6 -'l.] 31t4.3 9~9.9 CJCJ.9 999.9 17.7 120. 
• BY SPEED MEANS ElFV.TrO~ ANGLE AFTWEEN 6 AND 10 OEG e 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIM; HAVE 8~EN INTFPPOLATEO 
•• 8Y SPEEO MEANS ElEVATION U!GLE lE SS THAi. 6 DEG 
1173 
C 
.,,;l··~""'''l~ 
STATlCN NO. 562 
NORTH PlhTTE. NEB 
5 FEA~UARY 1975 
2315 GMT 143 29. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TI:"''' DEW P- OIR SPF.fn U CCI"'P V CfMP prJT T E POT T MX RTf') ~H RANGE AZ 
MIN GPM ~B DG C [lG C DG ~/SEC ""SH, M/SI:C DG I( DG K r.M II( G PI':T KM DG 
34.6 102.0 11272.2 206.0 -52.3 99.9 300.7 18.7 16.1 -9.5 347.0 9'19.9 99.9 CJ99.9 111.3 120. 
35.1 103.0 11398.9 202.0 -53.0 99.", 302.3 17.1 14.7 -(',.3 3't 7. CJ 99CJ.9 CJ9.9 999.9 18.9 120. 
35.6 104.0 11560.5 197.0 -53.1 99.'i 303.0 15.9 13.4 -f'.7 351).2 999.9 99.9 999.9 19.1t 120. 
36.1 105.0 116C;3.0 193.0 -51.9 99.'. 300.0 15.2 13.2 -".6 351t.2 999.9 99.9 q99.9 19.8 120. 
36.1 106.0 11863.2 188.0 -51.<) 99.~· 291.5 15.3 14.3 -5.6 356.9 999.9 99.9 999.9 20.1t 120. 
37.1 107.0 12002.5 184.0 -52.0 99." 2 8t.. 1 16.2 1!>.6 -4.5 358.9 999.9 q9.9 999.9 20.7 120. 
37.5 108.0 12144.6 1110.0 -53.0 99.'? 283.3 11.8 17.4 -4.1 359.6 9<19.9 99.9 999.9 21.1 119. 
38.0 109.0 12289.6 176.0 -52.8 99.9 285.2 ;W.2 19.5 -5.3 362.1 999.9 99.9 CJ99.9 21.6 119. 
38.1t 110.0 12437.9 112.0 -53.0 99.':1 21:18.8 21.3 20.2 -1,.9 364.3 999.9 99.<) 999.9 22.2 119. 
39.1 111.0 12628.1 167.0 -53.1 99.'. 294.2 21.5 19.6 -R.R 367.1 999.9 99.9 999.9 23.1 118. 
39.1 112.0 12784.3 163.0 -53.1 9CJ.r, 295.7 21.2 lq.l -9.2 369.6 999.C) 99.CJ 9CJ9.CJ 23.8 116. 
40.3 113.0 12944.4 159.0 -53.3 99 ... · 295.6 20.R L8.8 -9.0 372.0 999.9 99.9 99<1.9 24.6 1l8. 
40.8 114.0 13108.1 155.0 -52.5 99. Cl 2<}6.3 1'1.9 11.8 -Ii. 8 316.1 999.9 99.9 999.9 25.2 118. 
41.3 115.0 13211.1 151.0 -52.1 99.9 297.3 18.8 16.1 -F..6 318.6 999.9 99.9 999.9 25.8 118. 
41.9 116.0 13451.3 141.0 -52.0 99.9 297.1 111.1 16.1 -f'·.2 382.6 999.9 99.9 999.9 26.5 118. 
<\Z.4 117.0 1~630.0 143.0 -52.0 Q9.'" 295.0 17.9 16.2 -7.6 3fl5.1 9<)9.9 q9.9 999.9 21.0 118. 
42.9 118.0 13813.3 131).0 -5l.0 99.'; 291.7 11.8 16.5 -".6 31l7.2 999.9 99.9 999.9 21.5 118. 
43 •• 119.0 13954.0 136.0 -53.1 99.':' 288.8 17.6 16.7 -<).1 389.3 999.') 99.9 QQC;.9 2R.O 118. 
, 44.0 120.0 14146.1t 1:!2.0 -53.1 99.<:' 286.6 17.3 16.6 -<t.9 392. " 999.q 99.9 99<1.9 28.1 11R. 
44.5 121.0 H291t.9 129.0 -52.2 99.<) 285.8 16.6 16.0 -, •• 5 396.Q 999.9 99.9 9C;)I;.9 29.2 111. 
45.1 122.0 14498.9 125.0 -51.9 99.9 285.4 15.8 15.3 -4.2 401.1 999.CJ q9.9 999.9 29.8 111. 
45.7 123.0 lit656.1t 122.0 -51.1 99.9 284.6 16.4 15.9 -4.1 1t04.2 999.9 99.9 999.9 30.3 111. 
46. It 121t.0 H8l1.9 119.0 -51.7 99.'1 282.9 1".4 17.9 -4.1 401.1 ')99.9 99.9 999.9 31.0 117. 
<\6.9 125.0 15039.5 115.0 -52.0 99.<': 28Z.4 18.7 18.3 -4.0 410.5 999.9 99.9 999.9 31.6 116. 
<\7.6 126.0 15268.6 111.0 -52.5 99. r 281.1 18.0 17.:'0 -3.5 413.8 999.9 99.9 CJ99.9 32.3 116. 
48.2 121.0 15445 .. 1t 108.0 -53.0 99." 278.7 19.0 18.8 -2.9 416.1 99CJ.9 99.9 999.9 32.9 116. 
<\8.8 129.0 15627.2 105.0 -52.8 9Q.O 270.7 21.~ 21.1 -2.5 419.8 999.9 9CJ.9 999.9 33.6 115. 
49.1t 129.0 15814.3 102.0 -52.7 99.9 274.5 22.4 22.3 -1.8 423.6 99CJ.9 q9.9 999.9 31t.1t 115. 
50.1 130.0 1600f.9 99.0 -53.1 1)9.9 271.9 21.C) 21.9 -0.1 426.3 999.9 99.9 999.9 35.3 1U. 
51.0 131.0 16272.4 «;5.0 -53.6 99.'" 275.0 21.8 21.1 -1.9 43.1.4 9CJ9.9 99.9 999.9 36.4 114. 
51.1 132.0 16478.1t 92.0 -54.4 99.'. 281.7 23.3 22.8 -4.7 4l2./J 9CJ9.9 99.9 CJ99.CJ 31.2 113. 
52.3 133.0 16690.1 89.0 -54.6 99.'; 286.1 23.9 22.9 -/J.6 436.6 9CJ9.9 99.9 91)9.9 38.1 113. 
53.0 134.0 16910.3 86.0 -':4.6 99.1", 287.2 21.2 20.3 -i).3 440.9 999.9 99.9 999.9 31).2 113. 
53.6 135.0 17061.0 84.0 -S4.3 99.<:; 282.5 18.1t 18.0 -; •• 0 4't' •• 5 999.9 99.9 9Ci9.9 39.8 113. 
54.4 136.0 17293.8 81.0 -54.9 99.q 278.6 18.!! 18.6 -2.A 4'.7.8 «)')9.9 99 0 9 c)99.9 40.5 112. 
55.2 137.0 11617.1 71.0 -55.6 99.9 280.1 20.2 19.') -'J.5 453.0 99CJ.,) 99.9 ')99.9 Itl.5 112. 
56.0 138.0 11869.8 74.0 -56.6 99.9 280.4 18.0 11.7 -3.3 456.1 999.9 99.<) 999.9 42.5 112. 
56.9 139.0 19132.2 71.0 -56.8 99 ... Z83.0 1q.6 19.1 -4.1t 461.1 999.9 99.9 999.9 43.3 IlZ. 
51.8 140.0 18405.0 68.0 -58.1 99.<; 264.7 22.q 22.1 -!;.8 463.9 999.9 99.9 999.9 44.6 111. 
58.7 141.0 18689.6 65.0 -57.4 99. r . 786.8 70.6 19.7 -0;.9 471.4 9CJ9.9 99.9 999.9 45.8 111. 
59.6 142.0 18988.6 62.0 -56.9 99.<:, 287.8 20.0 11) .1 -l,.1 1t79.0 999.9 99.9 999.9 46.7 t ll. 
60.5 143.0 19302.8 59.0 -56.8 99.c:! 2<10.0 lO.6 19.3 -1.0 486.2 999.9 99.9 999.9 1t8.0 Ill. 
61.6 144.0 19632.4 56.0 -58.3 9CJ.c} 291.2 11.t. 16.4 -6.1t 490.0 999.9 99.9 999.9 1t9.1 111. 
62.7 145.0 19971.5 5l.0 -60.1 99.9 291.4 17.9 16.1 -6.5 O\CJ3.1 999.9 99.CJ 999.9 50.3 111. 
63.1 l1t6.0 20217.6 51.0 -60.1 99 • ." 296.1 16.8 15.0 -j'.6 1t99.1 999.9 99.CJ 999.9 51.1t 111. 
e 8Y SPEeD MFANS ELEVATION ANGLE 8ETWEEN 6 AND 10 DEG 
* 8Y TEMP MEANS TENPERATURE OR TIME HAve BEEN rNTERPOL4TED 
•• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN " DEC 
1174 
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STATlC~ ~m. 562 
NORTH PLATTE, NFP. 
5 FESDIIARY PHS 
2315 GMT 143 29. 0 
TIME eNTeT HEIGHT PRES TEMP DEW PT orR SPFEO u cO~P V COMP POT T E POT T MX RTf) RH IU"JGE' AZ 
"IN GPM MB DG C DG C DC ~41SEC M'Sec M/~EC [lG K DG !( GM/KG PCT KM DG 
64.7 147.0 20595.2 48.0 -61.0 99.'. 302.6 16.6 14.0 -9.0 505.7 999.9 99.9 999.9 52.4 tll. 
65.7 148.0 20995.6 45.0 -61.7 99.<:- 303.9 l4.8 12.2 -6.l 5l3.3 999.9 99.9 999.9 53.3 112. 
66.8 149.0 21277.1 43.0 -61.7 99.(\ 313.5 14.5 10.5 -H).O 'i20.0 C)q9.9 99.9 999.9 54.2 112. 
68.1 150.0 21725.4 40.0 -61.3 99.9 302.1 15.7 13.3 -£.4 531.8 999.9 '19.9 999.9 55.3 112. 
~9.4 151.0 22209.7 31.0 -60.8 99.9 305.1 14.2 11.7 -P.l 545.2 999.9 99.9 999.9 56.5 112. 
70.7 152.0 22554.3 35.0 -62.1 99 • .., 303.6 13.6 11.3 -7.5 550.6 999.9 99.9 999.9 57.5 113. 
;2.3 153.0 23106.3 32.0 -63.6 99.~ 999.9 99.9 99.9 99.9 560.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
13.9 154.0 23710.2 29.0 -63.8 99.<;' 999.9 99.9 99.9 99.9 516.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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STUfCN NO. 562 
~ORTH PlhTTE, NEB 
6 FEBRIJARY 1<;75 
600 GMT 147 20. 0 
TIME eNTCT Hf IGHT PRFS TfMP OEW P"," OIR SPI=FO U COMP V co~p POT r E POT T MlC P TO RH RANGE AZ 
MIN GPM "18 !'IG C [lG C DC ~!/S~C MISEC MISEC OG I( nc I( GM/KG PCT 1('" !"IG 
0.0 12.0 847.0 9;J6.5 -17.n -22.'1 340.0 6.l 2.1 -!'.o 261.1 262.8 0.6 64.0 0.0 o. 
0.4 13.0 932.3 916.0 -17.5 -24.0 337.8 15.1 5.7 -l l i.O 262.2 263.1 0.6 52.6 0.5 152. 
0.7 14.0 1022.7 'los.o -18.5 -23.«1 337.9 I f •• 7 5.5 -13.6 262.1 263.8 0.6 62.3 0.6 153. 
1.0 15.0 1113.8 894.0 -19. J -23.1;, 33ft.l 14.1 5.3 -I:. .1 262.4 264.1 0.6 61.5 0.9 155. 
1.4 16.0 1222.6 881.0 -20.2 -23.', 3'.J.2 14.1. 4.11 -E.3 262.3 264.0 0.6 71.9 1.2 156. 
1.6 17 .0 1301.1 011.0 -21.0 -23. " 341.9 14.8 4.6 -1( .1 262.4 2M.1 0.6 77.9 1.4 156. 
1.9 18.0 1400.8 R60.0 -21.1 -23.<; 345.0 111.9 4.4 -lb.3 262.6 264.3 0.6 82.2 1.1 157. 
z.z 19.0 1486.9 /l50.0 -22.2 -23. C\ ]f.o.9 lA.5 4.2 -18.0 262.9 264.1 0.7 86.4 2.0 159. 
2.5 20.0 1514.3 840 .. 0 -20.5 -22.1 348.3 19.6 ' •• 0 -19.4 265.7 267.8 0.8 86.8 2.3 160. 
2.9 21.0 1690.0 827.0 -19.5 -21.1 3 ft?4 18.R 3.5 -lo. f, 267.9 210.2 0.9 87.1 2.8 162. 
3.2 22.0 1111.4 81R.0 -18. 'l -20 ... 349.4 11.1 3.2 -1 r'.'t 269.4 271.9 0.9 81.2 1.1 163. 
3.6 23.0 1612.4 807.0 -18.3 -20.( 34J.3 15.0 3.2 -15.5 271.1 273.7 1.0 86.5 3.5 163. 
3.9 24.0 1956.1 7<;8.0 -11J.5 -19." 345.') 14.0 3.5 -13 .6 271.8 214.5 1.0 88.1 3.8 164. 
4.3 25.0 2059.9 781.0 -17.8 
-19. ' 3 f.hO 12.3 ' •• 0 -11.7 273.6 216.5 1.1 89.3 4.1 164. 
4.9 26.0 2175.2 775.0 -16.4 -17.5 331.7- 12.6 4.9 -11.6 216.3 279.1 1.2 91.3 4.5 163. 
5.3 21.0 2273.1 165.0 -15.9 -17.4 335.2 12.1 5.1 -11.1 277 .CJ 281.4 1.3 81.1 10.9 163. 
5.7 28.0 21~2.2 756.0 -16.4 -17.tf 330.3 12.4 6.1 -le.7 218.3 2Al.7 1.2 88.~ 5.1 162. 
6.1 29.0 2462.5 146.0 -16.0 -11.:i 325.5 11.1 7.7 -1l.2 279.8 283.4 1.3 8R.0 5.4 161. 
6.4 30.0 255't .. 4 131.0 -13.5 -14. (. 325.5 1'),0 8.'5 -11.4 283.5 2R8.2 1.7 91.1 5.7 160. 
6.7 31.0 2658.9 127.0 -11.5 -11.<l 325.7 15.3 R.6 -12.7 286.9 292.8 2.1 97.5 6.0 li10. 
7.0 32.0 2154.5 718.0 -11.1 -12.", 326.1 15.1 8.4 -12.'5 2813.3 294.2 2.1 91.1 6.2 159. 
1.3 33.0 2862.2 708.0 -11.8 -13.1 325.4 1' •• 8 8.4 -12.2 288.1 294.2 2.0 89. " 6.5 159. 
1.1 34.0 29"9.2 100.0 -12.1 -13.1 325.1 14.6 8.3 -12.0 289.3 294.1 1.9 81.6 6.8 158. 
8.1 35.0 3059.2 690.0 -12.7 -14.", 325.5 14.'5 8.2 -12 .0 289.9 794.9 1.8 84.CJ 7.1 151. 
8.5 36.0 31'~3.1 678.0 -13.4 -15.0 326.3 1', .4 8.0 -12.0 290.5 295.3 1.7 83.4 7.5 157. 
8.9 37.0 3Z94.7 669.0 -14.1 -16.2 326.9 13.8 1.5 -11.5 290.8 295.5 1.6 83.6 7. (I 156. 
9.3 38.0 3391.4 6('0.0 -14.9 -11.~ 327.3 13.1 7.1 -11.0 291.0 295.2 1.5 80.4 8.2 156. 
9.6 39.0 3501.2 651.0 ,-15.6 -18./'; 327.6 12.8 6.9 -10.8 291.3 Z<15.3 1.4 11.1. 8." 156. 
10.0 40.0 3594.5 643.0 -16.1 -19.6 326.2 13.0 6.8 -11.0 291.1 295.4 1.2 14.2 8.6 156. 
10.5 41.0 3724.2 632.0 -11.2 -21.1 329.1 14.0 7.2 -1<'.0 291.9 295.2 1.1 11.5 9.0 155. 
10.8 42.0 3831.6 623.0 -17.9 -22.u 329.6 14.3 7.3 -17.4 292.3 295.4 1.0 70.2 9.3 155. 
11.2 43.0 3928.2 615.0 -11J.1 -23 •• 330.0 14.5 7.2 -12.5 292.5 295.3 1.0 68.2 9.7 155. 
11.6 44.0 4031.9 606.0 -19.7 -23. r. 329.8 14.2 7.1 -12.3 292.6 295.3 0.9 68.7 10.0 155. 
11.8 45.0 4148.9 591.0 -20.4 -24. -: 329.1 13.9 1.2 -12.0 293.1 2'l5.1 0.9 61.13 10.2 155. 
12.2 46.0 4Z48.7 589.0 -21.3 -25.7 326.8 13.6 7.4 -b .• 4 293.1 295.5 0.8 67.2 10.5 155. 
12.6 47.0 4362.1 580.0 -22.1 -26.4 323.9 13.5 7.Q -1('.9 2'l3.4 290;.8 0.8 67.8 10.8 154. 
13.0 48.0 4464 .. 1 512.0 -22.9 -21.3 321.1 13.6 8.4 -10.7 293.7 295.8 0.7 61.1 11.2 154. 
13.4 49.0 4567.2 564.0 -23.9 -28 ... 322.0 14.1 '1.7 -l! .1 793.6 295.6 0.6 66.7 11.5 153. 
13.8 50.0 4611.4 556.0 -24.1 -29.& 323.1 14.4 '1.6 -11.5 793.9 295.8 0.6 66.7 11.8 153. 
14.3 51.0 4803.2 ~46.0 -25.8 -30.: 324.8 14.5 8.3 -11.8 294.1 295.9 0.6 66.6 12.3 153. 
14.1 52.0 4923.4 537.0 -26.7 -31.:- 325.8 14.2 8.0 -li.l 294.4 296.0 0.5 65.1 12.6 153. 
15.2 53.0 5031.6 529.0 -27.6 -J2.P. 326.6 13.9 1.6 -11.6 294.6 296.0 0.5 61.3 13.0 152. 
15.7 54.0 5127.2 5Z2.0 -2'1.6 -34.:! 327.3 13.9 7.5 -H.l 294.6 291).8 0.4 51.6 13.4 152. 
16.0 55.0 5237.7 514.0 -29.3 -35.1 328.0 14.1 1.5 -11.9 294.9 296.0 0.3 54.0 13.7 152. 
16.5 56.0 5349.5 506.0 -30.5 -37.~ 329.4 15.1 1.1 -13.0 294.8 2Q5.8 0 • .3 50.1 14.0 152. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEfN 6 ANC 10 oe:G { 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE erEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MfANS elEVATION 4NGLE lE~:; rHIlN 6 OEG ( 
1176 
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STATlCN NO. 5t.2 
NCRTH PLATTE, NEEI 
6 FE8RUARY 1975 
600 G"'T 147 20. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW pT orR SPEED U CO"P V COMP POT T E pnT T HI( RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM MB DG C DC C OG "/SEC "/SEC M/S r:c f'C I< DG K GM/I<G P!':T 1<"1 OG 
16.9 57.0 5476.8 4CJ7.0 -31.1 -3'1'J 32'l.8 16.~ 8.2 -14.0 294.CJ 2'15.7 0.2 45.7 14.4 152. 
17.3 5£1.0 5605.8 488.0 -32.5 -40.( 329.9 16.9 8.5 -14.7 295.4 296.2 0.2 44.0 14.9 152. 
17.7 59.0 5707.4 481.0 -33.5 -41.' 329.9 16.9 8.5 -14.6 2Q5.4 2'16.0 0.2 43.1 15.3 152. 
18.0 60.0 5810.1 474.0 -34.6 -4Z.'3 3Z'l.9 16.4 8.;! -14.1 2<)5.3 Z95.9 0.2 44.0 15.1 152. 
18.4 61.0 5913.9 467.0 -35.5 -43.~ 329.8 15.3 7.1 -1;:.2 2q5.4 2'H,.O 0.2 44.4 16.0 152. 
18.8 62.0 6034.0 459.0 -3".3 -44.l 329.3 14.6 7.5 -1/.6 295.9 296.4 0.2 43.9 16.3 152. 
19.3 63.0 6155.7 451.0 -37.4 -45.v 321.1 14.4 7.7 -12.2 296.0 296.5 0.1 44.3 16.8 15l. 
19.7 64.0 6Zf:3.4 444.0 -3R.S -46 •• 325.8 14.5 £1.2 -17..0 296.0 lCJ6.4 0.1 44.1 17.1 15l. 
20.0 65.0 6356.8 438.0 -39.5 -41.(' 324.2 14.6 8.6 -11.'1 295.8 296.2 0.1 44.2 11.4 152. 
20.5 66.0 64«;8.5 42<).0 -40.8 99.<"; 322.1 14.7 9.0 -11.6 296.0 999.9 99.'J 999.9 11.8 151. 
20.9 67.0 6626.3 421.0 -41.9 99.<t 321.8 15.0 9.3 -li.8 296.2 99'J.9 qq.,,) 99«;.9 18.1 151. 
21.3 68.0 613q.6 414.0 -43.0 <)9.'? 322.6 15.5 9.4 -1;:.3 296.2 9q9.9 q9.Q qqq.q 18.5 l'H. 
21.6 69.0 6854.4 401.0 -43.9 99.9 ~23.4 16.0 9.5 -12.8 296.4 9CJ9.9 99.9 9qC;.q 18.8 151. 
22.0 70.0 6953.9 401.0 -44.9 99.,> 324.6 16.5 9.e; -13.4 296.4 9q9.'J 99.9 099.9 19.1 151. 
22.5 71.0 1105.3 392.0 -46.0 99.'j '25.1 16.3 9.3 -13.3 2<;6.9 999.9 99.9 999.9 1').7 15t. 
22.9 72.0 1224.9 335.0 -46.9 99.'"' 324.5 15.6 9.1 -12.1 21l7.3 999.9 99.9 999.9 20.1 150. 
23.#t 73.0 1346.2 318.0 -48.2 99." 323.6 l't .9 8.9 -12.0 201.1 999.9 99.9 999.9 20.5 150. 
23.7 74.0 7451.4 312.0 -49.9 99.9 323.2 14.1 8.8 -H.8 291.5 999.9 9CJ.9 999.9 20.8 150. 
24.2 15.0 1575.9 365.0 -50.0 99.9 323.1 14.6 8.8 -1::.6 297.8 9'J9.9 99.9 999.9 21.2 150. 
24.6 76.0 1684.0 359.0 -51.2 'l9.Q 323.1 14.4 R.7 -U.5 2«;7.6 999.9 99.9 999.9 21.5 150. 
25.0 71.0 1811.8 352.0 -51.9 99.~ 372.9 14.2 8.6 -11.3 298.2 999.9 99.9 999.9 21.9 150. 
25.5 18.0 1922.9 346.0 -53.0 99.'; 321.5 14.4 9.0 -11.3 2CJ8.3 999.9 99.9 99q.9 22.3 150. 
25.9 79.0 8035.4 340.0 -54.2 99. r; 319.7 15.0 9.1 -It.4 298.0 9')9.9 99.9 999.9 12.6 150. 
26.3 80.0 8149.3 334.0 -55.4 99. 0 3t7.8 15.1 10.1 -11.2 298.0 999.9 09.9 999.9 23.0 149. 
26.7 81.0 8303.6 326.0 -56.3 99.<) 316.1 1' •• 1 10.2 -10.6 298.8 99 9.9 99.9 999.9 23.4 lIt9. 
27.2 82.0 8421.3 320.0 -51.3 99.9 315.1 14.0 9.9 -9.9 299.0 999.9 9 Q .9 999.9 23.8 149. 
27.6 83.0 8540.8 311t.0 -58.0 99.9 315.3 13.7 9.1 -<t.8 299.7 999.9 99.9 999.9 21t.l 149. 
28.0 84.0 8662.2 308.0 -51).7 99.'1 315.6 13.9 9.1 -10.0 300.4 999.9 9<;.9 999.9 24.5 149. 
28.5 85.0 6185.6 302.0 -0;9.2 99.r~ 315.3 14.3 10.0 -10.2 301.#t 999.9 99.Q 999.9 24.8 148. 
29.0 86.0 8933.1 295.0 -56.0 99." 315.4 15.5 10.<) -11.0 307.9 999.9 99.9 999.9 25.3 148. 
29.5 81.0 9042.5 290.0 -55.8 99." 315.9 18.2 12.1 -1~ .1 309.6 999.9 99.9 999.9 25.6 Ilt8. 
29.8 8R.0 9115.7 2R4.0 -5<; .5 99.9 315.5 19.3 13.5 -P.8 312.0 99'J.9 9C).9 999.9 26.0 148. 
30.1 89.0 9312.0 218.0 -54.9 99.9 314.5 19.1'1 14.1 -13.9 314.8 999.9 99.9 999.9 2('.5 148. 
30.5 90.0 9451.6 272.0 -54.6 99.~ 311.3 18.q 14.1 -12.4 311.2 999.9 99.9 999.9 27.1 147. 
31.0 91.0 9510.6 261.0 -53.R 99.'1 304.1 17.0 14.1 -9.5 320.1 999.9 99.9 999.9 27.4 147. 
31.5 92.0 9692.2 762.0 -53.5 99.'; 301.1 11.2 14.1 -.3.9 322.3 999.9 9«;.9 999.9 27.8 146. 
31.9 93.0 9841.5 256.0 -<;2.1 99.'< 303.9 18.0 15.0 -ll.0 325.5 999.9 99.CJ 999.9 28.3 146. 
32.3 94.0 9<)60.9 251.0 -52.1 99.<') 30·'.3 18.8 14.9 -11.4 321.4 999.9 99.9 99CJ.Q 28.6 I1t6. 
32.8 95.0 100<;8.9 2',6.0 -52.5 99." 110.0 19.2 14.1 -IZ.3 329.5 999.9 99.9 999.9 29.2 145. 
33.3 96.0 1025<).0 240.0 -51.2 Q9.q 30').9 13.S 14.4 -12.1 333.9 999.9 99.9 999.9 29.8 145. 
33.9 97.0 10396.0 235.0 -50.7 99.9 308.3 19.3 14.4 -li.4 336.6 999.9 99.9 999.9 30.4 145. 
34.3 98.0 10536.3 230.0 -50.3 gq<i; -~} 301.<) 11) .1 14.7 -li.5 339.4 999.9 99.9 999.9 30.1) 145. 
34.8 99.0 10679.6 225.0 -50.1 99.9 301.4 18.9 15.1 -U.5 3#tO.8 999.9 99.9 999.9 31.4 144. 
35.2 100.0 1~8U'.0 220.0 -51.0 99.'-' 306.4 18.8 15.2 -U.2 31t2.6 999.9 99.9 999.9 31.9 144. 
35.8 101.0 1 ')15.4 215.0 -51.5 99.G 304.2 19.2 15.9 -1l'.8 344.1 999.9 99.9 99c).9 32.4 144. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWefN 6 AND 10 DEG 
• BY TE~P MEANS TE~PE~ATURE OR TIME HAVE R~EN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THA~ 6 DEG 
1177 
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STATlell! 1110. 562 
NORTH PLATTE, NEB 
6 FFR~UARY 1915 
600 GMT 147 20. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TF~P DEw P'~ OIR SPFFO U CO~P V CaMP POT T FE POT T MX RTO PH RANGE AZ 
MIN GPM MB fiG C DG C OG M/SEC M/SEC ~/SEC DG K or. It GMIKG PCT I(~ 06 
36.3 102.0 1112l' .1 210.0 -51.6 99.1:1 302.6 19.1:1 16.7 -lJ.1 346.2 999.9 99.9 999.9 33.0 143. 
36.7 103.0 117.84.5 205.0 -51.8 99.9 301. <J 19.9 16. Q -11.5 34't.3 999.9 q9.9 999.9 33.5 143. 
37.2 104.0 11412.1 20t.O -52.4 99.'1 302.1 19.4 16.4 -10.5 349.4 999.9 9'7.9 999.9 34.0 143. 
37.7 105.0 11514.8 196.0 -52.8 99.;' ~O5.8 19.9 16.2 -1!.7 351.1 999.9 99.9 99C;.9 34.5 142. 
38.3 106.0 11101.8 192.0 -53.0 99.'1 30R.5 22.3 17.5 -13.9 3~3.0 9C19.q 99.9 9q9.9 35.2 142. 
38.1 101.0 11878.0 181.0 -52.8 99.'1 308.8 2~.1 18.5 -14.9 355.9 999.9 99.9 999.9 35.8 142. 
39.3 108.0 12011.6 183.0 -52.1 9C1.f'J 308.3 23.1 18.6 -1'to1 35A.4 999.9 99.9 q99.9 36.1 142. 
39.8 109.0 12160.6 119.0 -52.1 99.(1 ~01.5 21.1 11.3 -E.l 361.6 99q.9 99.9 99'1.9 31.4 141. 
40.3 110.0 12307.0 175.0 -51.8 99.9 306.1 20.0 It,.2 -1 !,.8 364.5 999.9 99.9 999.9 38.0 141. 
1,0.9 111.0 12494.1 110.0 -52.4 99.~ 305.6 20.0 16.2 -1 t.6 366.5 999.CI 99.9 99C;.9 38.6 141. 
41.5 112.0 12648.6 166.0 -52.1 99.-1 307.0 21.1 16.9 -12.7 368.5 999.9 99.9 999.9 39.4 141. 
41.9 113.0 12806.0 162.0 -53.0 99.'; 307.2 20.9 16.1 -12.1 310.5 999.9 99.9 999.9 39.9 140. 
42.3 114.0 1296f.9 158.0 -53.9 99.'" 30(,.5 19.9 16.0 -1 •• 8 371.6 999.9 99.9 99q.9 40.4 140. 
42.8 115.0 13131.3 154.0 -54.7 99.<l 304.9 lA.4 15.1 -D.5 313.0 999.9 9<J.<J 999.9 40.9 140. 
43.4 116.0 13342.6 149.0 -S4.4 qQ.rJ 303.2 18.1 1';.2 -9.9 371.1 999.9 9q.9 999.9 41.4 140. 
44.0 117.0 13516.8 145.0 -54.1 99.9 302.9 1,,}.7 16.5 -1"'.1 319.5 999.9 99.9 999.9 42.2 139. 
44.5 118.0 13650.4 142.0 -55.5 99.9 303.6 2\1.1 16.1 -1 t. 1 )RO.4 999.9 Q9.9 99q.9 42.6 139. 
45.1 119.0 131l32.6 131l.0 -55.2 99. 'i 302.6 1A.3 15. /t -q.'l 384.0 999.9 99.9 999.9 43.5 139. 
45.7 120.0 13913.1 135.0 -54.9 99.':f 29i3.2 16.9 14. CI -h.O 381.0 999.9 99.9 999.9 44.0 139. 
46.4 121.0 14165.4 131.0 -54.9 99." 296.R lA.4 16.5 -f •• 3 3QO.4 999.9 99.9 999.9 44.6 138. 
46.9 122.0 14313.3 128.0 -55.4 q9. C) 297.9 20.6 18.2 -n.6 392.1 999.9 99.9 999.9 45.1 138. 
47.5 123.0 14516.1 124.0 -54.9 99.q 295.1 21.0 19.0 -(\ .. 9 ~q6.6 999.9 99.9 999.9 46.1 138. 
48.1 124.0 14672.7 121.0 -54.7 99.9 288.4 It) .1 18.1 -6.0 399.6 999.9 99.9 999.9 1t6.6 131. 
4'1.1 125.0 14833.1 118.0 -55.4 99.9 281.3 In .4 11.6 -5.5 401.3 999.9 99.9 999.9 41.1 137. 
49.5 126.0 15053.6 114.0 -54.6 99.-1 295.3 21.0 111.9 -&.9 406.8 999.9 99.9 999.9 1t7.9 131. 
50.2 121.0 15224.4 111.0 -54.2 99.''( 2,)1.8 23.3 20.6 -1(;'.9 410.5 999.9 99.9 999.9 48.9 136. 
50.9 128.0 1'5400.1 10R.0 -'i4.2 99.<) 296.3 21.7 19.4 -9.6 413.1 9<)<).9 99.9 999.9 49.9 136. 
51.6 129.0 15580.8 105.0 -54.2 99.<) 299.7 20.0 17.3 -'1.9 417.1 999.9 99.9 9<)9.9 50.6 135. 
5Z.3 130.0 15166.9 102.0 -53.6 99.CJ 306.3 27..6 lB.) -13.4 421.8 999.9 99.9 999.9 51.4 135. 
51.0 131.0 16024.1 98.0 -!:3.8 99.':1 308.0 24.1 19. C; -1<;.2 426.3 Q99 .. 9 99.9 999.9 '52.4 135. 
53.6 132.0 16223.1 95.0 -54.1 99.9 306.8 22.8 If1.3 -13.1 429.5 99'1.9 99.9 999.9 53.4 135. 
54.2 133.0 16429.5 92.0 -54.2 99.", 304.5 19.8 16.4 -1 L.2 .lf33.Z 9qq.9 99.9 999.9 54.1 135. 
54.9 134.0 16642.2 89.0 -54.1 99.") 301.8 17 .8 1/t.8 -q.9 431.6 9q'1.9 99.9 999.9 54.8 135. 
55.6 135.0 16862.1 86.0 -~4.4 99.<\ 302.8 16.5 13.9 -R.9 441 .. 3 999.9 99.9 999.9 55.6 B5. 
56.5 136.0 17089.5 83.0 -54.6 99.C, 298.9 15.4 13.5 -7.4 445.5 999.9 99.'1 999.9 56.4 1:\4. 
57.4 137.0 17325.1 80.0 -54.1 99.9 305.5 17.1 13.9 -Q.9 449.8 999.9 99.17 999.9 51.2 134. 
58.3 138.0 11569.7 71.0 -54.7 99.9 306.8 21.6 17.3 -12.9 454.8 999.9 99.9 999.9 58.2 134. 
59.1 139.0 17823.3 14.0 -~5.8 99.~ 303.4 21.9 lA.3 -1~.1 457.6 999.9 99.9 999.9 59.3 134. 
59.9 l40eO 18116.4 10.0 -56.7 99.q 29A.4 15.9 14.0 -7.6 463.2 999.9 99.9 999.9 60.4 134. 
60.8 141 .. 0 18453.4 67.0 -57.8 99. '; 295.5 11.1 10.5 -5.0 466.5 999.9 99.9 999.9 60.8 134. 
61.1 142.0 18741.9 64.0 -58.5 99." 291.1 15.A 14.1 -1.2 411.2 999.9 99.9 999.9 61.6 133. 
62 .. 8 143.0 19043.7 61.0 -58.7 99.q 295.2 15.8 14.3 -6.7 411.3 999.9 99.9 999.9 62.6 133. 
63.8 144.0 19360.7 '58.0 -58.5 99.c) 293.3 11.1 10.8 -4.6 1t84.7 999.9 99.9 999.9 63.4 133. 
64.8 145.0 19580.9 56.0 -59.3 99.OJ 303.3 15.2 12.1 -A.it 481.6 999.9 99.9 999.9 64.1 133. 
65.8 146.0 19925.8 53.0 -59.2 99.9 302.5 18.2 15.4 -9.8 495.1 999.9 99.9 999.9 65.2 133. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGL~ BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TeMP~RATURE OR TIMf HAVE BeEN INTERPOLATED 
•• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE lESS THA~ 6 DFG 
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STATleN NO. 562 
NORTH PLATTE, NEA 
6 FEBRUARY lenS 
bOO GMT 1/tl 20. 0 
TIME eNTer HEIGHT PRFS TF"P DEW PT OIR SP!"f!"' U eOMp v e!1MP pnT T E POT T NX RTO ~H RANGE Al 
MIN GPM M8 nG C DG C I)G M/SEC "'/Sf( N/~EC or. K DG K G~/KG PCT KM DG 
66.8 147.0 20290.8 511.0 -59.5 QC?Si 292.6 16.3 15.1 -to.3 503.3 999.9 99.9 999.9 66.1 132. 
61.9 148.0 20677.5 41.0 -60.0 99.'1 302.9 19.4 16.3 -10.6 51leO '19').9 99.') qq9.9 61.3 132. 
69.0 149.0 21088.: 44.0 -61.1 99.9 303 .• 0 17 .9 15.0 -').1 511.7 999.9 99.9 9«;9.9 68.6 132. 
10.1 150.0 21316.8 42.0 -61.3 99.<) 2'18.9 13.3 11.6 -1',.4 524.6 9'19.9 q9.9 999.9 69.6 132. 
11.5 151.0 21836.4 39.0 -61.6 99.9 293.8 15.4 14.1 -6.2 5'3'5.0 999.9 99.9 9«;)9.9 1f).2 131. 
72.8 152.0 22330.6 36.0 -63.t 99 • .,i 305.3 22.4 18.3 -13.0 543.6 999.9 99.9 999.9 72.3 131. 
7/t.2 153.0 22864.5 33.0 -64.2 99.~ 286.1 11.6 11.2 -3.2 5'5ft.3 999.9 99.q 9«;'1.9 13.5 131. 
75.6 154.0 23246.8 :31.0 -64.6 99.") 271.6 13.3 13.1 -!.8 563.3 999.9 99.9 999.9 14.3 131. 
11.2 155.0 23810.3 28.0 -63.5 99.9 291.2 20.1 18.4 -().5 583.1 999.9 99.9 999.9 15.9 130. 
19.1 156.0 24561.3 25.0 -62.9 99.1) 299.6 18.4 16.0 -°.1 601.9 999.9 99.9 999.9 18.6 130. 
11.2 157.0 25080.8 23.0 -62.9 99.9 291.2 11.9 16.1 -6.5 618.0\ 999.9 99.9 999.9 80.1 130. 
114.0 158.0 25944.2 20.0 -61.6 99.9 999.9 99.9 99.9 9<).9 641.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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STATlfPJ NO. 562 
NORTH Pl~TTF., NEB 
6 FFRPIIARY 1915 
1115 GMT 137 51. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRfS TF."" OEW PO, OIR SPEt'O U COMP V enMP .POT T E POT T "X RTO RH RANGF. AZ 
MIN GPM M8 I:IG C or; c DG M!~EC "'!SEC "'!"FC OG K OG K GM/KG PCT KM OG 
0.0 12.1t 8lt1.0 925.2 -18.q -21t.9 290.0 4.1 3.9 -L.4 260.0 261.5 0.5 59.0 0.0 O. 
0.3 13.0 905.3 918.0 -11.8 -24.3 313.5 12.5 q.o -J.6 261.8 263.3 0.6 56.3 0.3 134. 
0.6 14.0 987.2 908.0 -18.2 -21.5 315.3 12.3 8.7 -1.8 262.2 263.9 0.6 62.6 0.4 Bit. 
0.9 15.0 1078.2 891.0 -18.6 -23.5 321.1 12.0 7.5 -').3 262.1 264.4 0.6 65.2 0.6 13~. 
1.3 16.0 1178.7 1385.0 -113.<; -23.":! 331.0 12.6 6.1 -11.0 263.8 2"1).6 0.7 66.3 ,0.9 138. 
1.1 11.0 12E3.5 875.0 -18.7 -23.':, 331.0 B.5 5. J -1~.1t 264. It 266.2 0.6 (1).1 1.2 lIt3. 
2.0 18.0 1357.7 864.0 -19.3 -24. ,_ 33$J.6 13.6 .~, 5.1 -ll.9 264.8 266.5 0.6 65.2 1.5 145. 
2.3 19.0 1444.3 854.0 -19.1 -24.0 336.3 14.6 ~ ~ 5.<) -1::1 .4 265.8 267.6 0.6 64.fJ 1.7 Ilt7. 
2.7 20.0 1532.3 844.0 -17.1 -24.6 333.3 11).9 7.1 -1: .. 2 U.8.8 270.5 0.6 51.8 2.1 Iltq. 
3.0 21.0 1640.1 832.0 -15.6 -27. ~ 331.0 17.0 8.3 -1',.9 271.5 272.9 0.5 " 36.5 2.4 14q. 
3.3 22.0 1731.3 822.0 -15.5 -27. :. 310.2 16.4 8.1 -1:, .2 272.6 274.0 0.5 30;.0 2.7 149. 
3.1 23.0 1814.5 813.0 -15.3 -25.:: 330.2 15.3 7.6 -13.3 273.6 275.4 0.6 43.3 3.1 149. 
4.0 24.0 1'~08.0 803.0 -15.2 -29. l t 330.9 14.4 1.0 -1":.6 274.7 215.9 0.4 28.4 3.3 149. 
4.3 25.0 2002.8 793.0 -14.~ -28.6 329.3 15.2 7.8 -1-;.1 276.'i 271.8 0.5 28.8 3.6 149. 
4.7 26.0 21111.7 181.0 -13.2 -27.5 376.1 15.8 R.8 -L-;.1 279.0 2RO.'i 0.5 28.8 4.0 14q. 
5.0 27.0 2216.8 771.0 -13.4 -16.8 322.7 15.,} 9.6 -1~.6 280.0 283.1 1.3 14.q 4.3 149. 
5.3 28.0 2306.2 762.0 -13.9 -16.2 320.7 15.5 9.8 -1('.0 280.3 284.3 1.4 82.6 4.5 149. 
5.7 29.0 1406.6 752.0 -13.6 -18.3 321).1 16.2 10.4 -17..5 281.7 285.1 1.2 67.9 4.::' 148. 
6.0 30.0 24c}A.l !43.0 -14.2 -20.~ 321.2 17.7 11.1 -1-.,.8 282.0 285.0 1.0 60.7 5.2 14ft7. 
6.3 31.0 2590.5 73~.0 -14.6 -22.:': 322.0 17.8 11.0 -1 .... 0 282.5 205.0 0.9 52.0 5.5 141. 
6.7 32.0 2"94.3 724.0 -15.2 -22.~ 322.7 17.3 10.5 -11.7 283.0 285.6 0.9 54.A 5.q 147. 
7.0 33.0 2188 .. 8 715.0 -15.9 -22.~ 322.6 16.3 'J.9 -11.0 2113.3 285.9 0.9 5R.6 6.3 146. 
7.1t 31t.0 2884.2 706.0 -16.4 -23.1 322.3 16.5 10.1 -11.0 283.1 286.1 0.8 56.1 6.6 lIt6. 
7.8 35.0 2980.6 691.0 -16.8 -24.i 322.3 16.5 10.1 -13.1 284.3 286.6 o.~ 53.2 1.0 I1t6. 
8.2 36.0 3100.0 686.0 -17.5 -25.2 312.2 16.5 10.1 -B.O 284.8 2R6.9 0.1 50.9 7.1t 146. 
8.1 37.0 3198.8 677.0 -11.'1 -22. " 320.9 16.4 10.4 -12.8 285.1t 2R8.1 o.q 65.1 7.9 146. 
9.0 38.0 3298.8 668.0 -18.6 -23. " 319.5 16.4 10.1 -12.5 285.8 288.3 0.9 61t.l 8.2 I1t6. 
9.3 39.0 3399.q "59.0 -19.0 -23.~ 317.5 16.7 11.3 -12.3 286.1t 2811.9 0.9 66.2 11.5 145. 
9.6 40.0 3490.1 651.0 -19.9 -26.1 315.8 17.1 11.9 -12.2 2M.3 288.4 0.7 56.9 8.8 Ilt5. 
10.0 41.0 3617.0 640.0 -20." -30.3 314.0 18.1 13.0 -12.6 2116.9 28R.4 0.0; Itl.3 9.1 HS. 
10.3 42.0 3721.1 631.0 -20.(, -40.(/ 313.3 19.0 13.R -13.0 288.1 288.7 0.2 15.5 'J.5 I1t4. 
10.7 43.0 3816.1 623.0 -70.6 -40.~ 312.5 19.1 14.5 -11.3 2119.1 289.7 0.2 15.5 10.0 14~. 
Il.O 44.0 3923.6 614.0 -21.3 -18 •• 312.2 l'l.1) 14.7 -1,).3 289.6 2'J0.3 0.2 20.2 10.4 143. 
11.4 45.0 4032.4 600;.0 -22.2 -39 •• 311.8 19.7 14.1 -D.l 2lt9.1 2QO.4 0.2 19.1 10.8 143. 
11.9 46.0 4130.0 597.0 -23.2 -39., 310.5 1<).4 14.A -1-'. (, 289.1 290.4 0.2 19.8 11.4 142. 
12.2 47.0 422R.1 589.0 -23.9 -33. ,j 309.6 19.0 14.8 -1 :.8 289.9 2ql.2 0.4 It2.6 L1.8 142. 
12.6 48.0 4328.4 581.0 -24.6 -35.3 305.0 1~.2 14.1) -IO.1t 290.1 291.3 o.~ 36.2 12.2 141. 
13.0 49.0 4429.3 513.0 -25.1 -36.7 300.1 17.3 1' .. 9 -~.7 290.8 291.7 0.3 32.7 12.6 141. 
13.4 50.0 4531.3 0;65.0 -25.5 -3q.3 296.5 16.9 15.1 -1.5 2CJl.5 2«)2.2 0.2 26.2 13.0 140. 
13.9 51.0 4660.7 555.0 -26.1 -41 • .) 29' .. '. 11.0 15.5 -7.0 2C}2.~ 2q3.0 0.2 21.6 13.4 139. 
14.2 52.0 4765.7 547.0 -26.8 -41 • .., 294.0 17.4 15.9 -1.1 292.7 293.3 O.? 23.1 13.7 138. 
1~.7 53.0 4871.7 539.0 -28.0 -42.2 293.1 18.0 16.~ -7.2 292~5 293.0 0.2 24.1 14.2 138. 
15.0 54.0 4978.9 ';31.0 -2q.l -43.1 293.3 18.2 16.1 -1.2 292.5 2q3.0 0.2 21t.1 14.5 U7. 
15.4 55.0 5087.2 523.1) -30.0 -43.4 293.0 17.R 16.4 -7.0 292.6 293.2 0.2 25.5 IIt.9 136. 
15.9 56.0 5210.5 Sllt.O -31.2 -41t.4, 294.0 17.0 15.5 -';.9 292.1 2q3.1 0.1 25.5 15.4 135. 
• BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGl~ AETWEFN 6 AND 10 OEG 
• BY T~MP MEA~S TE~PERATURE OR TIME HAVE B:'~N INTERPOLATED 
•• BY SPEED M~ANS ELEVATION .~GlE lESS THA~ 6 DEG 
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~'tntt~ Ntl .. 5~2 
~o_t~ DlATtF.t NFO 
& HBROM~~ lIJ't'5 
\ Hi:; G~t \3t '5h t) 
'tllolE tNTer H~ttmt P~ES "FliP Oew PT lHn S~F.fO u tOM).'I v tu~P Nit 't ~ pr)r f 111)( "to r<H .8NGf U MtN (;PM ~8 Mt Me or, ~l'S' r Mi'st:t ""5Ft ot It OGI< G~I~G "ti" ~~ nr. 
H",2 57 .. 0 5Jih6 506.0 "'~i .. t "~'5 .. 7 29'\.~ i;, .. v. 1 ... ~ -6 .. 9 2'9.3", .zq~ .. i\ o.t 23.' i'5, t 135" 
16.7 58 .. 0 54tO.O .. ')~"o '""3~.5 .... ~I!.. i >.<)(, .. ~ 11;.1 \'h \ -I'o"q ~l'I3,,' 19h~ O. i zh'9 i6 •• 115. 
n", 1 5tt,,0 553ht> w,qhO "-3310 '5 "'41. l 2'9(,. t Ph) 13" t -lh'9 ~qhtt 2<)hO ll.l lZ,,(j ll'h '5 B~, 
H"s Mho 5(i,jlt.~ 4/iit.O -34,,5 -~8.:.. 1297 .. 6 t~H-q \3.~ -b,,~ -293~t ;''91\,0 ~ht 2?,f) \(",6 l~"', 
i8.1) 61.0 5750.6 \1b.O -3'5.1 .... '~'h2 3M,8 1\ .. ;' 12.2 -1.3 2Q\,,1 Zqihi; 0.1 22,} 11 .. l iH" 
U,it 6~.i) t;S~h '7 46'9.0 -3';"Q -'50.~ 304.\ 1".1 lid -1.9 i~''' .. 5 2iJift. ~ <hi 2ih7 H.t. 131" 
U.'9 63,,0 595thl 4r.2,O -36.6 ~t;O.1\ :lOS"S 1~ .. (, lh~ -1.1 2\)5.0 295.~ 0.1 2h2 i 1',,'" 133, 
\., ",12 6~.0 6079.0 ift5lf.o -37.1 ~5"l 31h9 l".~ l' tho -'>'(t,q 2<)';. ,. 2<)6,0 ('h, i 21..» ilh2 l3'h 
\~h7 6S .. () 6186.3 447.0 -37.5 -5h{ 320.0 1~ .. 5 'h3 --it.l 29t'>.6 Z96.8 <hi 20.8 1S .. '1 133. 
lO.l 61 •• 0 i'l310. ft ~3q.O -38 .. 1 -52 .. ·l 3Zfl.? t4.2 t.~ "'i,' .2 Z'Q1' .. ~ 2'-)1.7 0, i 20.8 \'0).0 \ H. 
2<).6 67.() 642\03 4~Z .. () ~38.1 -52. J H':l.n 1"h1 5,i; -t·. t z'<)e,(j 21)8.2 o.t 20.8 i 9, 'it 13\. 
u.o 6 A, a 6533.3 ,,25.0 "'3~.5 "'s:h 1 343.3 16.a 4,S -l'H i ZQa.3 21)8,;; <hi JO .. ') I\} .. t 1 ". 
e\.\ 69.0 66~6 .. 8 4111..0 "'"t,Il .. l q9.~ 3~t; .. 3 \~ .4 
" .. 1 .. it .. A 2;;')0 i '<)qq .. ~ -q" .. ') '9"i'q.~ 20.1 H!h It.'r to.o 676hq "tho -Ito"e 9~ .. ~ 347.3 18 .. 9 It.Z -ilJ.r. 2Q'h, qqihq q-q.'9 999.Q 2ch 4 135, 
~il.2 thO M'95.S 41'13.0 -~l..1t 9'9,9 3'5Z .. 0 Uh\ 2.6 "'hI. 3 30tl.5 ql)q,1Ij -q9.q 91)1;.'9 ,zhO H~Ii' 
U.6 tz.() 7014",2 3Q6.0 "'t,·Z. S ~'9.'1 )'5~ .. q 1 t. 7 1.3 -iT. t j(l(h6 Q9'1h19 1')9,9 9t;t;.~ ih3 iH. 
U.t H.a 11 34 .. 1t 3F!9.0 -43 .. 6 99d 355.1 lll..O h3 -la.a 300 .. , qq-q. " 99,,<) 99'h,) 2ht. 118" 
;u.~ 14 .. 0 7Z3'h;' 363. () -4" .. b 99 ... ~ 35\.1 \'h4 :hO -1'<) .. 2 3M.t \j\:)q.4 ~'<).I'J 9'q9.~ 2h e i]~. 
,B. Ii) 75.0 736hq 376.0 -\5,3 '99.Q j\ t.lt 10,9 4,6 -70.~ 30t-It Q<)'9119 i}q. II) ~~~~~ 22. 5 ij~, 
~~.) 1tHO 1~51.Z Hie!) _d,. 5, ~ ~~.'1 3ft'''' 6 2h~ hfl --'<hi'! 302.0 ~9'oh9 ~'h~ ij\ir;.9 22.9 HO, 
l~.t n.tl '7577 .. 8 3t.tt.O -r.6," 1)9 .. ~ 3'" ;..7 2l~ 1 It.t; -20." 302.5 '9Q9,9 q9.'\) ~9~ .. ~ 23 .. ,. l\o. 
l5.1 te .. o t106 .. ~ 357.0 -ltt .. 6 9q.~ j4'let 2ch.Z 3,(' ~U.Q 10i,i'l qtl 'h "I 1')'9.9 ~q'q.~ 2'h'9 .. \h 
B.~ "'),.0 '~Hh' 3~t.O -48.5 ·Q9.9 35(h\:) Ph'. 3. ) "\"2 3il:1. 1 q~~. t\ qq,q ~tj~,1i) 2". i l'till 
~~h8 81hO 191"4 ~4~ .. O "'r.9.~ 99 ... 351." 18.n .;> • ., - i 'ht. 103.~ qq\'t, Ii) ')1;.9 991hi) 2hi; hz. U .. ) BhO aOt.5.~ 331'1.0 "".\1:'1.(, 99~~ 35().() lQ.O 3.3 -i<'l.'; 303 .. 8 'ljQIIj.9 ~q.9 ... tl'h~ ,liS.o H;., 
~&., 92 .. 0 811!2 .. 0 332.0 ... st. 5 qq.) 348.4 1<h7 "n\) "'iq.1 303.~ q\j~.' \')~,1} .. ~~.~ 2S.ft h1. 
U.l ru.~ 83M.2 3"1')01,0 --52.Z 9-<).9 'Hr,.q ?,(l;, 4 'u(, -l~.9 30ft. ,. '<}<) .... 1l \)~,~ q~r; .. ~ 25.8 \;'3. 
n.~ 84.0 1I0\2().2 3<'0.0 ""53 .. 0 '9<).'9 346,,0 2().O 5 .. 0 -2.h2 30's.1) '9q~'O~ qq • ., 9i)~,9 ,2(,,>\ h4. 
Hilt 85.0 85Z1,6 315 .. 0 -53.9 -q-q.t> 3~~.7 lr).f) i).l ""2,h2 30';'1 9q 1hq 9\')'09 1j~'hf:J 2'" t h'h 
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SUTleN NO. 56~ 
Na~tH PlAT'~; N~P. 
" 
f!'I:ARU ARY 1970; 
Hl!; G~T 
TIME eNTCT HEIGHt P~FS TE .-p DEW p,. DrR SPEED U CI')f.lfi 
"IN GPM M~ Me OG t· be "ISH' M/~~C 
,'.9 11\1.0 19752.8 5".0 -59. '7 99.9 999.9 99.9 99.'1 
69.1 11\8.0 20l09.6 51.0 -6n.1\ 99.1 999.9 99.9 99.I:J 
1183 
Ii eill4P pnT T ~ POT T Ml( ~TO 
M/51!C OGIt MI( G""/I(G 
99.9 1\91.9 999.9 99.9 
119.9 1\98.4 9949.9 99.1:) 
u't 
AU Pet 
999.9 
999 .. 9 
· . "".-"'~"""'" ;p 4ii 
!it. 0 
RANGE At 
It'" M 
991). Ii) 999. 
9'99.9 999. 
1 
I 
· ...... ,~,.. .. ~~ 
SUTfCN NO. 562 
NORTH ~l~"E, NES 
6 FEBRUA~Y 1975 
1500 G'" 141 21. 0 
TI~E eNTCT HElG"T PRES TE~P DEW liT nrp SPHO u COlolP V C'1~P POT T E pnT T Ml( PTO RH RANr.e Al 
MIN r,PM ~IR OG C OG C OG M/SEC "/ste M/'iF:C ~C; K OG I( G~/I(G peT' K"l OG 
0.0 12.2 RH.O 924.8 -11.2 -23.-:; Z80.\) 4.1 4.0 -d.7 261.8 263.5 0.6 59.0 0.0 o. 
0.3 13.0 cHO.5 c; 17.0 -17.6 -24. :' 31>1.6 HI.2 6.7 -7.6 262.0 263.6 o. (, 56.5 o.~ 116. 
0.5 14.0 992.4 907.0 -18.5 -24.7 31,').6 10.2 6.7 -7.6 262.0 263.5 0.6 57.6 0.3 126. 
0.8 15.0 1083.5 896.0 -IR.2 -25.4 325.5 11>.7 6.0 -1'.8 263.2 264.6 0.5 53.t 0.5 130. 
1.3 16.0 1184.6 884.0 -If,. 3 -24.5 335.5 11.8 4.CI -10.7 266.2 2;,7.8 0.6 4e.7 0.8 139. 
1.5 17.0 1287.6 817.0 -16.1 -25o'J 339.0 12.3 4.4 -ll.5 267.4 268.8 0.5 42.6 1.0 142. 
1.7 18.0 1'\74.5 1162.0 -15.7 -25. J 339.0 12.6 ' .. I) -1l.1J 268.7 210.2 0.5 41.1 1. 1 144. 
2.1 19.0 146?6 852.0 -15.0 -l6. '~ 3111.9 13.0 ' •• 7 -12.1 270.3 271.7 0.5 :H.o 1.4 147. 
2.4 20.0 1551.9 842.0 -15.2 -26.3 H~.O; 12.7 4.6 -11.11 271.1 272.5 0.5 35.9 1<7 149. 
2.7 21.0 1669.5 829.0 -15.3 -27. J 338.2 12.1 4.5 -It.3 272.1 273.5 o.t; 34.7 i.9 150. 
J.l 22.0 1151.9 820.0 -15.4 -26.~ 331.5 H.7 4.5 -l'le8 272.8 274.3 0.5 36.5 2. list. 
3.4 23.0 111~3.9 809.0 -15.3 -26.8 3]6.0 12.6 0;.1 -11.5 214.0 275.5 0.0; 3f.5 Z.4 1';2. 
3.7 24.0 1947.9 7"19.0 -1<;.4 -ZI).J 332.2 14.0 6.5 -1l.'3 274.8 276.2 0.5 32.1 2.6 152. 
4.1 25.0 2043.2 789.0 -14.3 -30 ... 321.4 11).2 11.7 -lJ.6 277.0 2711.1 0.4 23.4 2.9 152. 
~.5 26.0 1159.5 117.0 - 1:3.6 -31.'1 325.2 11.1l 10.1 -H.? 279.0 279.5 0.2 10.9 3.4 151. 
4.S 27.0 ?Z41).1 168.0 -13.9 -37. 't 326.7 11.4 9.5 -1 ' •• 5 279.6 180.2 0.1 11.6 3.7 150. 
5.1 28.0 2'141.6 751J.0 
-13." -37.3 328.0 17.3 9.2 -14.7 2AO.8 261.4 0.2 11.6 4.0 lSO. 
5.5 29.0 2448.6 748.0 -13.5 -38.3 328.8 \'1.3 9.5 -\<;.1 282.2 lA2.1 0.2 10.2 4.4 150. 
5.7 30.0 2540.7 719.0 -13.1 -36.!! 327.4 18.1) 10.2 -15.9 2iJ3.6 284.3 0.2 ll.~ 4.t. 150. 
6.0 31.0 263' •• 0 110.0 -13.5 -H. ; 325.4 1~.8 11.2 -16.3 204.1 lAIt.~ 0.3 H.6 5.0 150. 
6.4 32.0 273A.9 720.0 -13.5 -35 • .> n' •. 1 20.1 11.6 -L6.3 2R5.3 286.1 0.3 :. }.6 5.5 149. 
6.7 33.0 21134.5 71l.0 -14.1 -36. ~ 324.1 20.'. lI.e -'6.7 285.1 2A6.4 0.2 ~,1d) 5.8 149. 
7.0 31t.0 2931.2 702.0 -11t.2 -37. ") 326.1 20.R 11.6 -11.2 2M.5 287.3 0.2 ~ "I' "-.. L $. ..... 6.2 149. 
7.4 35.0 3039.9 692.0 -14.9 -28.~ 326.9 21.2 11.6 -11.8 287.0 2A8.6 0.5 Z~.7 6.7 149. 
7.7 36.0 3160.9 681.0 -15.9 -26.0 327.3 21.4 11.b -18.0 287.2 289.3 0.7 41.3 7.1 149. 
8.0 37.0 3Bl.1 672.0 -16.7 -24.«;1 321.0; 21.6 ll.6 -1".2 287.4 261).6 0.7 4A.6 7.5 Ilt8. 
S.4 38.0 3362.2 663.0 -17.6 -22.;' 321.2 21.<; 11.7 -I 1.1 2111.5 290.3 1.0 66.8 8.0 148. 
8.6 39.0 3453.1 655.0 -18.2 -23 .... 327.0 21.11 H.8 -1'1.1 287.9 2C10.5 0.9 65.2 8.3 148. 
9.0 40.0 3556.3 646.0 -18.1 -Z3.J 32('.6 21.9 12.0 -lR.2 288.1t 291.1 0.9 67.2 A. R Ilt8. 
9.~ 41.0 3684.1 635.0 -IIJ.8 -23.~ n6.It 27..6 12.5 -lIt. 8 2611.6 2en.l 0.9 69.4 9.3 148. 
9.7 42.0 3171J.1 627.0 -20.6 -21.7 3l6.5 22.9 12.6 -1 'J.l 28R.1 291.3 0.9 16.3 9.7 148. 
10.0 43.0 3884.9 618.0 -21.4 -24.~ 326.1 23.0 12.7 -1».3 2119.0 291.'5 0.'9 77.1 10.1 148. 
10.3 4".0 3993.0 609.0 -22.1 -24.2 326.8 22.4 12.2 -18.7 289.4 Z92.0 0.9 83.1 10.6 148. 
lO.6 45.0 4102.5 600.0 -22.5 -25.,) 327.1 21.7 11.6 -18.2 290.2 292.6 0.8 7'0.6 11.0 148. 
11.0 46.0 4201.0 592.0 -23.0 -Z5.~ 321.8 20.6 11.0 -17.4 21)0.6 293.0 o.a 77.1 11.'5 14!!. 
11.4 47.0 4300.6 51)4.0 -23.6 -26.~ 329.1 2() .1 10.4 -11.8 291.2 293.3 0.7 14.1 1l.9 148. 
11.7 1t8.0 4401.1t 576.0 -24.0 -27. i 331.0 7.1.1 10.2 -18. It 291.8 294.0 0.7 7'5.1 12.3 148. 
12.0 49.0 4503.5 568.0 -2". 1 -21.5 33Z. ? 21.7 10.1 -l<J.i 292.8 2c)5.0 0.7 n.l 12.1 14R. 
12.3 50.0 460".9 560.0 -24.9 -28.1 1"1.9 22.1 10.4 -P.5 2Q3.1 295.1 0.7 14.3 13.1 148. 
12.7 51.0 4751.0 54".0 -25.4 -28.4 331.1 22.5 IO.t} -11.6 21)4.1 296.2 0.7 76.1 13. (, 149. 
13.1 52.0 4857.5 5"1.0 -?5.9 -29.1 330.1 22.1 ll.~ -1 ".6 2qlt.1 196.7 0.6 74.3 14.2 148. 
U.4 5l.0 4965.1 533.0 -27.0 -29.1 310.2 22.8 11.3 -1«J.8 294.1 296.6 O.t. 71.3 14.6 148. 
11.6 54.0 5074.0 525.0 -27.8 -30. r 330.6 23.0 11.3 -20.l 295.0 296.8 0.6 15.8 lIt.9 h9. U.o 55.0 5156.6 5l9.0 -28.3 -31. j' 331.7 23.1 11.2 -20.8 2q5.3 297.0 0.5 72.9 15.4 149. 
14.4 56.0 5309.9 508.0 -29.5 -33.2 312.2 24.5 11.4 -2L.6 295.1 297.1 0.5 70.0 16.0 149. 
* BY speeD MEANS ELEVATION ANGLE 8~TWEEN 6 AND 10 DEG 
• RY TF~P MEANS TE~PERATURE nR TrM~ H~VE OEEN INTEPpOL4TEn 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 nEG 
0'1 
1184 i ; 
'i 
, T ........ 1<1' ..... ..-., 
SUTteN ~O. 562 
NORTH PLATTE, NFR 
" 
HHRIIARY leH5 
1500 GMT 147 21. 0 
TI"'E eNTCT HFIGHT PRfS TF.MP DEW P f OIR SPFFO U cnl4P V tOI1P POT T e POT T MlC pro RH IUNGF A1 
"IN GP~ fl,B nG C 0(; C 0(; ,."S':C ~/SEC "I/SFC DC I( OG .K GM/KG Pr..T KM Dr. 
14.7 51.0 S"23.0 500.0 -30.3 -31t.1i 332.1 24.6 11.5 -21.8 :'<)6.1 291.3 0.4 64.4 16.'. 149. 
15.1 58.0 5523.1 4q~.0 -31.1 -)6.t; BI.1 l' •• 3 11.5 -21.4 296.3 291.4 0.3 51l.6 11.0 149. 
15.4 59.0 5638.q "85.0 -32.0 -31.3 3.11.3 23.5 11.3 -2().6 296.5 297.5 0.3 0;<;.0 17.5 1,.9. 
15.7 60.0 5Hl.4 410.0 -33.1 -38.1 330.8 2J.0 H.2 -7.J.l 296.4 297.4 0.3 60.3 11.9 149. 
16.1 61.0 5844.9 HI.O -34.? -39.ll 3:.0.2 22.0 11.3 -1'1.8 296.4 297.3 0.3 61.5 lA.4 149. 
16.5 62.0 5f)64.1 463.0 -3' .. 1 -39 •. ., 32q.4 Z3 .f, 12.0 -?·1.3 2'H.l 2')8.0 0.3 58.8 18. R 149. 
16.9 63.0 6071.1 456.0 -34.6 -40.2 32ft. 3 2' •• 2 12.1 -7.1).6 2<)~.6 299.4 0.2 56.0 19.4 149. 
17.1 64.0 6119.1 449.0 -35.1 -40.;; 327.2 24.5 13.3 -20.6 299.3 300.0 0.2 55.7. 19.9 1,,9. 
11.5 ' 65.0 628R .5 442.0 -35.8 -42.3 325.5 24.3 13.1 -20.0 299.8 3110. " 0.2 51.0 20.4 149. 
18.0 66.0 64H.2 433.0 -31.0 -"4.3 32".7 23.Z 13.4 -18.9 300.0 300.5 0.2 45.9 21.1 1"9. 
18.3 61.0 6543.8 426.0 -31.1 -45.2 325.9 22.7. 12.'5 -18.3 100.0; 301.0 O.? 44.7 21.6 14f). 
18.7 68.0 6651.8 419.0 -38.6 -45.d 329.2 21.Z ll.? -: B.O 300.1 301.2 0.1 4".2 22.1 h9. 
19.1 69.0 6173.3 412.0 -3<).6 -46.) 331.7 21.0 10.0 -18.5 300.9 301.4 0.1 48.1 22.5 149. 
19.5 10.0 6813.4 "o6.0 -40.1 9,}.'j 335.1 22.4 9.4 -20.3 301.5 Q99.9 CJ9.9 991f.9 22.9 149. 
19.9 71.0 1026.2 397.0 -41.3 99.9 337. ') 23.R <).2 -22.0 302.0 999.9 99.9 <199.9 13.6 llt9. 
20.3 12.0 1129.'. 391.0 -42.2 99.9 H8.9 24.4 B.EI -2.? 7 30~.1 99q.9 q9.9 999.9 2".3 I1t9. 
ZO.6 13.0 7251." 3A4.0 -42.9 99.'} 339.6 24.5 R.5 -73.0 302.7 Q9C1.9 99.9 99«).9 21t.7 149. 
ZI.0 14.0 1357.1t 378.0 -"3.6 99.9 339.8 24.7 0.5 -2'3.2 303.1 9<)<).9 ,}9.,} "~f).9 25. 1 150. 
Zl.5 75.0 1482.9 371 .. 0 -44.2 q9.~ 337.13 2".1 9.5 -2'Jo 2 104.0 C).,.,. 9 q9.Q 999.<1 26.0 150. 
21.9 16.0 1592.0 365.0 -45.2 ,}9.~ 33;.6 24.5 10.1 -22.3 304.1 999.CI qq.9 991f.9 26.6 1'50. 
Z2.3 71.0 1721.2 358.0 -45.8 99.) 333.9 23.5 10.3 -?L.l 305.0 9CJ9.9 9CJ.<'I q,),).9 21.2 150. 
Z2.7 78.0 781".7 3~3.0 -46.5 qq.9 332.9 :n.o 10.5 -2J.5 305.3 999.9 9Q." QQ9.9 21.7 150. 
Z3.1 19.0 1928.2 341.0 -41.4 99.q 332. ; 23.5 10.9 -21.8 305.6 999.9 99.9 9Q9.9 28.2 150. 
23.5 80.0 '1062.1 340.0 -48.4 99.<1 332.'t 25.1 11.6 -~2.3 30'5.9 90 9.9 9'}.Q 999.9 2E1.8 150. 
24.0 81.0 81«;9.3 3~3.0 -4«;.5 99.9 332.8 27.7 12.1 -24.6 306.3 999.9 9'}.<I 9«;9.9 2<1.4 1'50. 
24.4 82.0 8338.3 326.0 -50.1 99.-1 333.3 28.3 IZ.7 -15.3 301.4 <)99.9 9q.Q 99«;.9 30.4 150. 
Z4.6 83.0 8459.5 320.0 -50.6 ')9.9 333.4 2A.4 12.7 -1::5.4 10'1.4 999.9 99.,} 999.9 30.7 151. 
25.1 81t.0 858Z.7 314.0 -51. Ii q'}.~ 333.2 28.9 13.0 -20;.8 308.1 999.,} 99.«; 9q9.9 31.4 151. 
25.5 85.0 8686.6 309.0 -52.6 99.'1 332.4 30.8 14.3 -21.3 308.6 9c)9.9 99.9 999.9 32.0 151. 
26.0 86.0 8834.4 302.0 -~3.5 99.q 331.3 33.2 16.0 -7'1.1 309.' 999.9 99.,} 1)91).9 33.1 151. 
26.1t 81.0 89B.2 296.0 -5' •• 5 99.'1 331.0 32.2 15.6 -211.1 31l?7 999.9 99.9 999.9 31t.0 151. 
26.11 81'1.0 9012.1 291.0 -5".2 99.9 331.2 30.5 14.7 -26.7 :nO.3 9«)9.9 ,}9.9 999.<1 34.8 151. 
27.2 89.0 '1204.9 285.0 -55.8 99.~ 332.0 30.0 1( •• 1 -20.5 311.2 '1Q9.9 99.Q 9'19.9 35." 151. 
27.7 90.0 9311.5 280.0 -56.1 99.:) 333.2 31.1 14.0 -n.7 312.1 qq",.CI 99.9 999.9 36.2 lSI. 
28.1 91.0 9454.8 274.0 -51.0 9«).~ 333.'} :H.) 13.0 -21.1 313.0 C)9c) .9 q,}.", 999.9 31.1 151. 
28.6 92.0 ql)71.2 26'1.0 -51.1 99.'" 333.5 28.7 12.8 -25.1 313.1 999.9 99.9 999.9 38.2 151. 
29.1 93.0 9689.7 264.0 -57.3 99.9 330.5 2.6.7 13.2 . ;3~ 3 J'5.9 9<)9.9 99.9 9f)CJ.9 38.7 151. 
29.6 94.0 <)810.1 25q.0 -51.0 99.9 325.1'1 27.4 15.4 -12.6 :;t!1.1 999.9 99.'} 999.9 39.6 151. 
30.0 95.0 9933.8 ZS4.0 -58.0 99.9 322.6 28.6 11.4 -2'2.1 31') .4 Q99.9 q9.,} 999.9 40.3 151. 
30.5 96.0 10084.1 248.0 -59.1 99.9 321.5 30.9 19.3 -£4.2 319.0 9C19.9 99.9 999.9 41.0 151. 
30.9 97.0 10211.6 243.0 -59.8 99.9 323.2 32.9 19.1 -£6.4 319.11 c)99.9 99.9 9q9.9 41.8 150. 
31.3 98.0 10367.8 231.0 -59.8 99.·~ 325.5 33." 1".9 -21.5 322.1 999.9 99.9 999.9 42.7 150. 
31.1 99.0 10lt14.4 233.0 -59.1 99.9 32'7.4 32.2 17.3 -2'.1 324.7 999.9 99.9 999.9 43.6 150. 
32.1 100.0 10610.5 228.0 -58.9 1)9.'1 JZa.o 19.5 15.6 -iJ'i.O 327.0 999.9 99.9 999.9 44.4 150. 
32.6 101.0 10778.2 222.0 -57.'} 99.c) 324.9 26.2 15.0 -Z\..4 331.1 999.9 99.9 999.9 45.1 150. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGlf BETWEEN 6 ANC 10 OFG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATUPE OR TIME HAve 8~eN INTERPOl~TEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS TH~~ 6 OFG 
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STUrr.I~ ~IO~ ~62 
NORTH PLATTE. NER 
6 FEI'IRliARY 1975 
1500 GMT In 21. 0 
TIME CNTCT HFIGHT PRES TE,",P OEW p,\" OIR SPI7r.f) U COfolP v CnMP POT T e POT T "'lC RTO RM RANGF Al 
MIN GIlH MR OG C DG C I)r. ~/C;I=C ,",/SFC MISEC IlG K OG K r,u/KG PO KH or. 
33.0 102.0 10922.0 211.0 -51.5 99.9 320.2 25.1 16.1 -19.3 333.8 999.9 99.9 999.9 45.8 150. 
33.5 103.0 11039.8 213.0 -56.1 99.~ 317.4 26.9 18.2 -!9.R 336.9 9q9.9 qq.9 999.9 46.1 150. 
31t.l 104.0 11191.3 20R.0 -54.2 99.9 311.8 28.1 lA.9 -70.8 343.1 999.9 99.9 99q.9 41.4 150. 
llt.5 105.0 11316.1 204.0 -53.2 99.~ 31701 27 .0 18.4 -19.8 346.5 999.9 99.9 99CJ.9 48.3 149. 
35.1 106.0 11443.5 200.0 -5?5 99.~ 315.3 26.5 18.6 -18.8 348.0 999.9 99.9 999.9 '.8.9 149. 
35.6 101.0 11606.3 195.0 -5?9 99., 314.,4 21.9 19.9 -1.).5 350.0 999.9 q9. q 999.9 49.7 149. 
36.0 10S.0 11139.8 191.0 -52.6 99 ... 312.6 28.4 20.9 -P.2 354.1 999.9 99.9 999.9 50.6 149. 
36.5 109.0 1181f:.5 IS1.0 -52.1 99.9 309.3 28.5 22.1 -11.1 35(,.0 999.9 99.9 999.9 51.3 148. 
31.0 110.0 12015.9 183.0 -53.4 99.1) 309.3 30.7 23.1 -IQ.4 357.2 9Q 9.9 99.9 C,9C,.9 51.9 148. 
31.1 111.0 12230.0 111.0 -54.3 99.9 312.2 32.1 23.8 -21.6 359.1 (1)9.9 99.9 999.9 51.4 148. 
38.2 112.0 12339.6 114.0 -54.0 99.~ 314.2 31.4 22.5 -=, t.9 361~3 9t'19.9 99.9 9'19.9 54.3 147. 
38.1 113.0 12489.1 110.0 -53.4 99.~ 316.4 30.6 21.1 -2Z.1 364.8 999.9 9CJ.9 999.9 55.2 147. 
39.2 114.0 12642.6 166.0 -52.1 99.~ 318.1 29.1 19.(t -21.6 368.4 9Q9.9 99.9 99CJ.c) 56.2 1" 1. 
39.6 115.0 12800.0 162.0 -52.9 99. ~ 318.5 27.1 10.0 -2J.3 310.1 9Q9.9 99.9 99G.9 56.8147. 
40.3 116.0 13002.4 157.0 -52.7 99.9 315.1 24.6 17.2 -17.6 374.3 999.9 ')9.9 999.9 51.8 141. 
40.8 111.0 13168.9 153.0 -52.9 99.? 312.0 24.6 18.3 -16.5 376.A 999.«;1 99.9 9Q9.9 58.5 1'.1e 
41.3 118.0 13296.6 150.0 -53.1 99.9 308.3 25.3 19.9 -15.7 378.1 999.9 99.9 999.9 59.2 146. 
41.8 119.0 131t 70.4 1~6.0 -54~2 99.9 305.0 25.7 21.1 -l4.7 379.7 999.9 99.9 999.9 60.0 146. 
42.3 120.0 13648.2 1It2.0 -55.2 99.9 302.8 25.0 21.0 -1'3.S 381.0 999.9 99.9 999.9 60.7 146. 
42.9 121.0 13184.6 139.0 -55.0 99.i 302.6 23.4 1'1.7 -12.6 383.6 999.9 99.9 999.9 61.5 146. 
1t3.5 122.0 13971.3 135.0 -54.8 99., 304.4 22.5 18.6 -H.7 3A7.1 999.9 99.9 999.9 62.3 145. 
41t.l 123.0 14111,.8 132.0 -55.3 99.'1 304.6 23.3 19.2 -B.2 3A8.? 999.9 99.9 99CJ.9 63.0 1ttS. 
41t.6 124.0 14261.5 129.0 -55.3 99.9 304.4 24.7 20.4 -13.9 391.3 999.9 9tJ.9 9q9.9 63.1 145. 
1t5.2 125.0 14462.2 125.0 -55.8 99.9 304.7 25.9 21.3 -1".7 393.9 999.9 99.<) 999.9 64.6 145. 
45.9 126.0 14669.2 12100 -56.0 99.9 303.2 26.6 22.3 -1,.6 31l7.] 999.9 99.9 9'19.9 6'5.6 141t. 
46.] 127.0 14828.9 118.0 -56.0 99.9 301.5 21.1 23.1 -1',.2 400.2 999.9 99.9 999.9 66.2 144. 
46.9 128.0 14992.6 115.0 -56.3 99.~ ]00.8 2A.3 24.3 -H.5 402.5 999.9 99.9 999.9 61.0 144. 
41.1t 129.0 15160.4 112.0 -56.5 99.1 302.2 29.4 24.9 -1'5.7 405.2 999.9 99.9 999.9 67.9 I1t3. 
41.9 130.0 15390.5 10S.0 -51.7 99., 303.1 29.6 24.8 -16.2 407.2 999.9 99.9 99«;.9 68.8 143. 
48.5 131.0 15568.3 105.0 -51.9 99.9 302.1 27.6 23.2 -14.9 410.2 999.9 99.9 999.9 69.7 I1t3. 
49.1 132.0 15813.8 101.0 -56.8 99.9 299.7 21.2 lA .4 -10.5 416.8 999.9 99.9 999.9 70. 7 1~3. 
49.1 133.0 1594'1.5 99.0 -57.0 99.9 297.5 1<;.4 13.6 -1.1 418.8 999.9 99.') 9,)9.9 71.2 142. 
50.5 134.0 16135.3 96.0 -57.0 9').9 305.5 11.3 14.1 -10.1 422.5 999.9 99.C) 999.9 71.1 142. 
51.2 135.0 16336.2 93.0 -';1.2 99.1 307.1 21.3 16.9 -1).0 426.0 999.9 99.9 999.9 12.6 142. 
52.0 136.0 16543.6 90.0 -57.3 9').~ 308.1 24.'. 1').2 -15.0 429.1 999.9 99.9 999.9 73.6 142. 
52.8 137.0 16"31.4 86.0 -56.7 99.'1 310.9 2(,.6 20.1 -17.4 436.1 9')9.9 99.9 999.9 74.9 142. 
53.4 138.0 17056.1 83.0 -57.5 99.j 312.2 24.6 18.2 -10.5 1t39.1t 999.9 99.9 9qt).9 75.9 141. 
51t.2 139.0 172A8.0 80.0 -5~. 7 99.9 303.2 13.9 11.6 --'.6 441.6 999.9 99.q· «;99.9 77.0 141. 
55.U 140.0 17610.3 76.0 -58.6 99.9 304.1 10.0 8.3 - •• 6 1t'.8.5 999.9 99. cl 999.9 76.5 141. 
56.1 141.0 178E3.9 73.0 -57.9 99.9 311.7 20.8 15.6 -11.1' 45'5.1 999.9 99.9 9~9.9 78.3 141. 
57.0 142.0 18128.9 70.0 -51.2 99.9 299.8 20.3 17.6 -Ill .1 462.1 999.9 99.9 qq9.9 19.4 Iltl. 
51.9 143.0 18500.6 66.0 -51.9 99.iI 310.8 17.6 13.3 -11.5 468.4 999.9 99.9 999.9 80.4 141. 
58.1 144.0 18792.8 63.0 -59.6 99.) 294.8 6.4 5.8 -1.7 410.9 999.9 99.9 999.9 SI.2 141. 
59.7 145.0 190«;7.6 60.0 -60.2 99.~ 299.1 11.8 10.' -5.7 416.3 999.9 99.9 .999.9 81.1 140. 
60.9 146.0 19418.0 51.0 -59.6 99.9 3li>.8 21.0 15.9 -D.l 1t84.5 999.9 99.9 999.9 82.5 140. 
• BY SPFEO MEANS ELEVATIO~ A~GLF. ~ETWEEN 6 ANO 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMP~~ATURF OR TIME HAVE 8~F.N INTERPCLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THA~ 6 OEG 
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STATION NO. 562 
NORTH PLATTE, NEB 
6 FEBRUA~Y 1975 
1500 GMT 1~1 21. 0 
T1ME CNTCT HF I(;HT PRES T(MP DI:W P T DIP $pF=Fn U (O"P V COMP POT T e rOT T MX RTO RH IUt..IGE 41 
MIN GPM MR OG C DG C I)G M/SFC M/SF.C M/,)F.C or, K or. K GM/KG PCT KM r')G 
61.9 141.0 19756.5 54.0 -59.3 99.9 289.4 14.5 13.6 -4.8 492.9 999.9 99.9 999.9 83.9 14O. 
62.9 148.0 20114.4 51.0 -59.4 99.9 291.0 21.3 19.C) - 7.6 500.6 999.1) 99.1) 1)99.9 84.1 140. 
63.8 149.0 20494.4 48.0 -58.1) 99.9 307.2 26.6 21.2 -H.I 510.6 (1)9.9 99.9 999.9 85.1 139. 
65.0 150.0 20898.3 45.0 -60.2 99.9 301.5 20.5 16.3 -lZ.5 517.1 999.9 1)1).9 999.9 87.5 139. 
66.3 151.0 21328.4 42.0 -60.5 99.~ 293.5 12.3 11.3 -4.9 526.5 999.9 99.9 999.9 88.6 139. 
67.6 152.0 21788.1 39.0 -61.6 99.:i 310.1 16.6 12.7 -10.7 535.0 999.9 99.9 999.9 89.2 139. 
69.0 153.0 22283.6 36.0 -62.6 99.~ 292.3 7.9 7.3 -3.0 545.0 999.q ClCl.9 999.9 90.5 138. 
70.5 15~.0 22818.2 :!3.0 -64.1 99.9 304.0 17.6 14.6 -9.8 554.1 999.9 Cl9.9 999.9 92.0 138. 
72.0 155.0 23399.6 30.0 -65.5 99.9 316.0 26.6 18.5 -19.1 566.' 999.9 99.9 999.9 93.6 138. 
73.5 156.0 24039.8 27.0 -65.9 99.9 311.7 21.9 14.8 -U.2 582.3 999.9 99.9 999.9 96.2 U8. 
75.5 157.0 21,758.1 24.0 -63.7 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 608.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
17.4 158.0 25582.4 21.0 -61.4 99.-i 999.9 99.9 99.9 99.9 639.2 999.Cl 99.9 999.9 999.9 9CJ9. 
j 
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STlTICN NO. 562 
NOPTH Pl~TTE, NEB 
6 F~BRIJ4RY 1975 
1742 GMT l~S 18. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TFMP DEW PT DIR SPEED U CO'"lP V C.1~P POT r E POT T "IX RTO RH RANGF. Al 
MIN GPM '18 DG C 0(; C OG poI/SFr ""SeC M!)EC DG I( D(; I( GM/I(G PCT I(H OG 
0.0 11.7 847.0 924.5 -9.It -20.t; 270.0 4.1 4.1 0.0 26<).8 272.1 0.8 40.0 0.0 o. 
0.2 12.0 851.2 924.0 -9.6 -24.4 999.9 q,).,) 99.9 9'1.9 269.6 271.2 0.6 28.7 999.9 999. 
0.5 13.0 943.It <)13.0 -10.9 -23.? 999.9 99.9 99.9 q 1.9 269.2 271.0 0.6 3".;.4 99<).9 999. 
0.7 14.0 1036.It 902.0 -11.8 -22.0 999.9 99.9 99.<) en.<) 269.3 271.1 0.7 39.5 <)99.9 9<)9. 
1.1 15.0 1130.2 8<)1.0 -12.6 -22.:1 999.') 99.9 99.9 Q').<) 26<).3 271.2 0.7 42.3 999.9 999. 
1.4 16.0 12S0.9 el7.0 -13.8 -23.~ 999.9 99.9 <)9.9 qq..<) 269.4 271.2 0.7 44.5 9<)9.9 999. 
1.1 11.0 1346.7 866.0 -14.2 -24. " 999.9 <)9.9 99.9 99.9 269.9 271.6 0.6 41.4 999.9 999. 
2.0 18.0 1443.6 P.55.0 -14.7 -25.'5 C::=99.9 99.9 99.9 '19.9 270.3 271.9 0.6 39.1 999.9 999. 
2.3 19.0 153Z.1 845.0 -14 .. 1 -21.1) ')99. ') 9'l.9 9<).') C;9.9 271.2 272." 0.5 34.1 999.9 999. 
2.6 20.0 1632.0 834.0 -14.3 -27.4 9')9.9 9').9 99.9 C;9.9 272.1 214.0 0.5 31.8 999.9 999. 
3.0 21.0 1742.0 822.0 -13.8 -28.0 999.9 9').9 9<).9 <:9.<) 274.It 275.1 0.4 27.1 999.9 9<)9. 
3.~ 22.0 18"4.5 811.0 -13.3 -34.~ c}<)9.9 99.9 99.9 <;9.9 27",;.9 276.6 0.3 1".9 999.9 999. 
3.1 23.0 1948.4 81)0.0 -13.2 -38. -, 323.8 17.9 9.3 -15.3 217.1 271.6 0.2 9.4 2.4 150. 
4.2 24.0 2044.4 190.0 -12.2 -36.1 330.5 19.5 9.6 -16.9 219.1 219.8 0.2 10. " 3.0 150. 
4.5 25.0 2151.6 779.0 -11.9 -"12.'3 329.3 1'l.0 9.7 -1~,.4 280.6 281.5 0.3 16.1 3.4 150. 
s.o 26.0 2270.5 767.0 -11.8 -20.3 320.2 17.4 11.1 -13.4 2"2.1 284.9 1.0 48.9 3.9 150. 
5.3 27.0 2370.9 751.0 -12.4 -22.13 322.1 19.3 11.9 -1'3.3 2112.5 284.8 0.8 41.3 4.2 149. 
5.6 21J.0 2472.4 741.0 -12.9 -23.2 323.5 21.2 12.6 -17 .0 283.0 285.2 0.8 41.7 4.5 148. 
6.0 29.0 2515.1 737.0 -13.3 -25.J 324.7 23.3 13.5 -lq.l 283.6 285.6 0.7 3~.5 5.1 148. 
6.3 30.0 2689.5 726.0 -13.8 -27.:> 37.2.4 22.3 13.6 -If.7 284.3 285.9 0.5 30.0 5.5 148. 
6.5 31.0 2184.2 711.0 -1".6 -25.: 320.8 21.7 13.7 -1';.8 284.4 286.5 0.1 40.3 5.8 147. 
6.9 32.0 2890.5 701.0 -14.9 -25.1- 322.9 21.1 12.7 -16.8 285.3 287.3 0.7 40.5 6.3 147. 
7.3 33.0 2987.4 6<;8.0 -15.4 -20.~ 324.5 20.6 12.0 -16.8 2R5.7 2RA.7 1.0 63.1 6.8 147. 
7.6 34.0 3096.2 688.0 -16.3 -19.7 325.3 211.3 11.5 -16.7 286.0 289.4 1.2 74.7 7.1 146. 
8.0 35.0 3206.2 678.0 -17 ... -20 ... 325.8 l'l.7 11.1 -16.3 286.0 289.2 1.1 76.9 7.6 147. 
8.4 36.0 :n28.8 667.0 -17.8 -20.3 324.8 19.1 11.0 -1t;.6 2R6.9 290.2 1.1 80.7 8.1 IH. 
8.7 37.0 3441.7 657.0 -18.3 -20.5 323.8 19.0 11.2 -15.4 287.5 290.8 1.1 8'3.1 8.1t I1t6. 
9.2 38.0 3544.6 648.0 -19.1 -21. ~ 322.8 111.5 H. B -U.S 287.7 290.9 1.1 84.6 9.0 I1t6. 
9.5 39.0 3637.0 6411.0 -19.7 -21.4- 322.6 20.0 12.1 -1).8 288.1 Z91.2 1.1 A5.6 9.] I1t6. 
9.8 40.0 3753.9 630.0 -20.3 -21.6 322.8 20.5 12.4 -If,.3 288.6 291.8 1.1 89.2 9.7 146. 
10.2 41.0 3884.1 61C}.0 -21.5 -22.5 323.2 21.3 12.1 -17.0 28R.l 291.7 1.0 91.1 10.2 146. 
10.5 42.0 3991.8 610.0 -22.6 -23.5 323.6 21.8 13.0 -1 1.6 288.1 291.4 0.9 92.5 10.6 146. 
10.9 43.0 4112.9 600.0 -23.1 -26. i 324.1 27..9 13.4 -lil.5 288.8 291.0 0.8 80.4 11.1 146. 
1l.2 44.0 4210.9 592.0 -24.3 -27.3 . 324.6 23.7 13.7 -1 J.3 289.1 291.1 0.6 72.5 11.5 146. 
11.6 45.0 ~3Z2. 8 583.0 -23.8 -21. J 325.2 24.8 14.2 -2).4 291.0 293.0 0.7 68.8 12.1 146. 
1l.C) 46.0 4423.7 515.0 -23.1 -28.) 325.6 7.'5.6 14.4 -21.1 292.3 294.3 0.7 67.4 12.5 146. 
12.3 47.0 4539.1 566.0 -23.7 -18.5 "125.9 76.3 14.7 -21.8 293.6 295.6 0.6 64.2 13.2 I1t6. 
12.1 48.0 4656.2 557.0 -23.9 -29.9 326.1 2".R 14.'} -22.2 2C)4.6 296.1t 0.6 51.8 13.8 146. 
13.1 49.0 4748.4 550.0 -24.3 -31.4 326.1 27.2 15.2 -22.6 295.2 296.8 0.",; 51.9 14.5 146. 
13.5 50.0 4868.5 541.0 -25.1 -34.8 3255 9 21.7 15.5 -22.9 295.1 296.8 0.4 39.6 15.1 146. 
13.9 51.0 5017.6 530.0 -25.8 -]8.':' 325.9 27.4 15.4 -22.7 296.6 297.5 0.3 30.4 1".;.8 146. 
1~.3 52.0 5127.7 522.0 -7.6.1 -40.j 325.8 26.6 14.9 -21.0 297.6 298.3 0.2 24.0 16.5 1"6. 
14.6 53.0 5239.5 514.0 -26.2 -itO. 3 325.5 25." 14.6 . -2<'.3 298.7 299.4 0.2 2".9 17.0 1"6. 
15.0 5".0 5338.5 507.0 -21.3 -40.9 324.4 24.9 14.5 -20.2 29B.6 299.3 0.2 25.8 11.5 lIt6. 
15.4 55.0 5452.8 499.0 -28.2 -40.5 323.1 24.4 14.7 -1'1.5 298.8 299.6 0.2 29.4 18.2 146. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 oec 
• BY TEMP MEANS TEMPe~ATURE OR TIME HAVE BeEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THa.~ 6 OEG j 
J 
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STATION NO •. 562 
NORTH PLATTE. NF~ 
6 fFRRUIIRY 1915 
1142 GMT 145 18. 0 
TUff eNTCT HflGHT PRES TFMP DEW PT J)~ II SPFED U cnMP V COMP POT T E POT T MI( RTO RH R.ANGE Al 
MIN GPM MB OG C OC C DG M/S"C ""SFC ... /SEC DC K DG K GM/KG Pr.T KM DC 
15.9 56.0 5612.4 488.0 -29.4 -40.1') 323.1 24.2 14.5 -19.4 299.3 300.0 0.2 32.4 18.8 145. 
16.3 57.0 5730.2 480.0 -30.6 -41.8 324.5 24.1 14.0 -1"1.7 299.2 299.9 0.2 32.1 19.4 145. 
16.6 58.0 5849.4 472.0 -31.2 -42. , 325.7 24.1 13.6 -1'1."1 299.9 300.5 0.2 30.B 19.9 145. 
17.0 59.0 595S.2 465.0 -31.9 -43.1 327.0 23.C) 13.0 -2.).0 300.3 300.9 0.2 2q.4 20.5 145. 
17.4 60.0 6077.6 457.0 -32.8 -44.;1 326.9 23.4 17.f! -1'l.6 300.6 301.2 0.1 28.4 21.0 145. 
17.7 61.0 6201.9 449.0 -33.1 -44.3 326.5 22.7 12.5 -lJ.9 301.8 302.4 0.2 20;.4 21.5 146. 
18.1 62.0 6312.2 442.0 -33.7 -45.! 325.8 21.8 12.3 -111.0 302.3 302.9 0.2 30.'5 22.0 146. 
18.5 63.0 6407.9 436.0 -34.1 -45.'3 324.'9 21.4 12.3 -l1'.5 302.3 302.8 0.1 30.8 22. S 146. 
18.9 64.0 6537.0 42f1.0 -35.9 -46.9 323.9 22.A 13.4 -1!l.4 302.4 302.9 0.1 30.8 22.9 146. 
19.4 65.0 6667.8 420.0 -36.9 -47.8 323.0 25.0 J5.1 -20.0 302.7 303.1 0.1 31.1 23.7 145. 
19.8 66.0 61U7.3 411.0 -38.3 -49.J 322.4 25.8 15.7 -21>.4 302.8 303.2 0.1 31.1 24.3 145. 
20.2 67.0 6935.2 404.0 -39.4 99.1 321.8 25.7 15."1 -2:1.2 303.0 99"1.9 99.9 99q.9 25.0 145. 
20.6 68.0 7054.6 3<)7.0 -40.2 99 •. ~ 320.9 25.5 16.1 -1'~.8 303.4 999.9 99.9 999.9 25.6 145. 
21.0 69.0 1175.7 390.0 -41.4 99.9 320.0 26.2 16.8 -20.1 303.3 0;99.9 99.9 999.9 26.1 145. 
21.4 70.0 72C;8.4 383.0 -42.3 99.9 319.1 27.8 16.2 -21.1 30::1.8 999.<) 99.9 99C;.9 26. II 1lo5. 
21.9 71.0 74100.7 375.0 -103.7 99.9 317.9 28.6 19.2 -21.2 303.8 999.9 99.9 999.9 27.7 145. 
22.4 72.0 7561.1 368.0 -44.1 99 • .;1 310.2 21.9 19.3 -711.1 304.1 999.9 99.9 999.9 28.6 145. 
22.7 73.0 7695.4 361.0 -45.4 99.9 31S.1 27.R 19.6 -lq.7 304.8 9"19.9 "19.9 999.9 29.0 144. 
23.2 74.0 7825.8 354.0 -46.~ 99.; 313.5 28.2 20.5 -1<).4 305.4 99"1.9 99.9 999.'9 29.8 144. 
23.5 15.0 7939.1 348.0 -47.5 99.1 312.7 28.9 21.2 -1'1.6 305.1 999.9 q9.9 999.C) 30.4 144. 
2].9 76.0 8053.9 342.0 -48.1 99.9 311.6 29.6 22.1 -l'J.f> ]OS.8 99').9 99.9 999.9 31.0 144. 
24.4 77.0 8189.9 335.0 -49.0 99.'? 311.1 30.4 22.9 -20.0 306.4 C;99.9 9Q.CJ 999.9 31.9 143. 
Z4.8 78.0 8308.3 ~29.0 -50.1 99.9 311.9 30.9 23.0 -21>.6 306.6 999.9 99.9 999.9 32.6 143. 
25.2 19.0 8448.6 322.0 -';0.8 99.9 313.1 31.1 22.7 -2 L. 3 307.4 999.') 99.9 999.9 33.4 143. 
25.6 80.0 8570.8 316.0 -51.6 99.~ 314.5 31.6 22.5 -22.2 ]08.0 999.9 99.9 999.9 34.1 143. 
26.2 81.0 8715.9 309.0 -52.5 99.=1 316.5 35.1 24.1 -25.5 308.7 999.9 99.9 999.9 35.2 142. 
26.6 82.0 8842.3 303.0 -53.5 99.) 317.5 38.2 25.6 -26.1 309.1 999.9 99.9 999.9 36.0 142. 
26.9 !n.o 8970.9 2(17.0 -54.0 99.9 317.8 39.3 26.4 -29.1 310.2 0;99.9 99.9 999.9 36.9 142. 
27.3 810.0 9101.6 291.0 -54.9 99.9 317.1 36.1 2').7 -20.2 ,310.6 0;99.9 99.9 990;.9 38.0 142. 
27.7 85.0 9212.2 2e6.0 -55.7 99.9 317.5 36.2 2' .. 4 -2'3.1 311.0 999.9 99.9 999.9 38.8 142. 
28.2 86.0 9392.4 218.0 -56.9 99.~ 311l.0 35.1 23.5 -26.1 311.9 999.9 99.9 999.9 39.6 142. 
28.6 87.0 9507.2 273.0 -57.6 9'1.~ 318.7 35.7 23.6 -26.8 312.5 «;99.9 99.9 999.9 40.5 142. 
29.1 88.0 9647.2 267.0 -58.1. 99.~ 318.8 36.9 24.3 -21.8 313.0 999.9 99.9 999.9 41.8 142. 
29.6 89.0 C;789.8 261.0 -59.3 99.9 31R.l 33.6 25.8 -2'1.7 314.0 999.9 99.9 999.9 42.6 142. 
30.0 90.0 9935.3 255.0 -59.7 99.q 317.3 3').7 26. 0 -2Q.2 315.6 999.9 99.9 999.9 43.8 142. 
30.4 91.0 10059.1 2~0.0 -59.1 99.<) 316.5 3R.9 26.8 -2:1.2 317.4 999.9 99.9 99C;.9 44.8 141. 
30.9 92.0 10211.2 244.0 -59.3 99.'? 311..0 "\7.'. 21,.0 -2.>.9 320.1 999.9 99.9 999.9 45.9 141. 
31.4 93.0 10341.1 239.0 -58.4 99.9 31".8 :"1.4 25.6 -27.2 323.3 999.9 99.9 999.9 46. f) 141. 
3 .. 9 94.0 10475.1 234.0 -55.3 99.~ 317.7 'H.7 2~.3 -21.8 3311.1 999.9 99.9 999.9 48.0 141. 
32.3 95.0 10613.4 229.0 -54.0 99.1 311.3 36.0 24.4 -26.5 334.1 999.9 99.9 999.9 49.1 141. 
32.7 96.0 10783.3 223.0 -55.4 99.; 315.7 33.4 23.3 -2'3.9 334.5 999.9 99 .. 9 999.9 49.9 141. 
33.2 91.0 10921.5 218.0 -56.6 99.9 313.3 30.6 22.3 -~ 1.1) 334.8 999.9 99.9 999.9 50.7 141. 
33.7 98.0 11015.1 213.0 -5S.4 99.9 313.0 29.6 21.6 - .. 0.2 338.9 999.9 99.9 999.9 51.6 141. 
34.3 99.0 11227.5 208.0 -52.8 99.q 31'1.3 2'1.0 21.0 -21.2 345.2 999.9 99.9 999.9 52.7 141. 
30\.7 100.0 11352. e 204.0 -52.0 99.'1 316.1 31.2 21.6 -22.5 347.1 999.9 99.9 999.9 53.3 HO. 
* BY speED MEANS ELEVATYON ANGlF BETWEEN 6 ANO 10 OEG 
* BY TEMP MEANS TF.MPERATURF OR TrME HAVE BEEN INTERPOLATF.O 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLF. LESS TH~N 6 nEG 
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STATICN NO. 562 
NORTH PLATTE, NEB 
6 FEBRUARY 1';70; 
17'.2 GMT 145 18. 0 
TIME eNTeT HEIGHT PRES TEMP DEW PT OIR SPEl:l) U Cf)MP V cn~p POT T E POT T MI( RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM MB 0(; C DG C !lG M/S"'C M/SEC M/<;ec OG K DG I( GM/KG Pt:T 1("1 I)G 
35.3 101.0 11545.9 198.0 -51.8 99.9 314.2 33.0 23.~ -2J.0 351.8 999.9 q9.q 999.9 54.6 140. 
35.7 102.0 11711.6 193.0 -52.2 99.~ 311.1 31.9 24.1 -2 •• 0 353.1 999.9 99.9 999.9 55.5 140. 
36.2 103.0 11846.9 189.0 -53.0 99.~ 307.1 29.0 23.1 -17.5 354.5 9Q9.9 99.9 999.9 56.3 140. 
36.7 104.0 12019.4 184.0. -53.8 99.'1 306.9 26.8 21.4 -J6.1 356.0 999.9 99.9 9CJ9.9 57.1 140. 
37.2 105.0 12161.0 180.0 -52.8 99.9 310.7 26.8 20.3 -11.5 359.8 91)9.9 99.9 9<;9.9 51.8 140. 
31.7 106.0 12306.3 116.0 -51.8 99.,,! 314.0 213.9 20.8 -<:0.1 363.9 999.9 Cj9.9 999.9 58.6 140. 
38.3 107.0 12493.1 171.0 -52.1 1)9.9 314.3 29.1 21.3 -~O.8 366.4 999.9 99.9 999.9 59.8 140. 
38.8 108.0 1264E.2 161.0 -52.5 99.9 313.3 26.7 19.5 -la.3 368.1 999.9 99.9 CJ9C;.9 60.1 139. 
39.5 109.0 12802.6 163.0 -53.0; 99."1 313.6 23.5 11.0 -1 :'.2 369.1 91)Q.9 99.9 9(1).9 61.6 119. 
40.1 110.0 12962.7 159.0 -52.7 99.~ 315.4 26.1 20.2 -2,1.5 373.0 999.9 99.9 9,)9.9 62.4 139. 
40.1 111.0 13169.4 1~4. 0 -51.9 99.~ 315.0 33.9 24.0 -2 .... 0 371.8 999.9 99.9 999.9 63.6 139. 
41.2 112.0 13340.1 150.0 -51.6 99.'j 312.9 33.1 24.7 -21..9 3111.2 999.9 99.9 9<;'>.9 64.8 139. 
41.7 113.0 13515.1 146.0 -52.5 99.9 309.5 30.2 23.3 -ltJ.Z 382.5 9QQ.9 99.9 99C;.9 65.1 139. 
42.2 114.0 13694.2 142.0 -53.5 99.9 305.5 16.L 21.3 -D.2 3133.9 999.9 99.9 999.9 66.t. 139. 
42.1 115.0 13831.6 139.0 -53.6 99.9 300.5 21.7 19.6 -1 ..• 5 3A6.0 999.9 99.9 999.9 67.3 139. 
43.4 11~.0 14019.2 135.0 -54.0 99.9 294.1 21.4 19.6 -:J.B 3138.7 999.9 q9.9 999.9 61.9 138. 
~3.8 117.0 14211.9 131.0 -54.9 99 • .:J 293.2 21.7 20.0 -6.6 JQO.3 999.9 99.9 999,9 68.6 138. 
44.3 118.0 14409.8 121.0 -55.6 99.9 294.0 21.1 19.8 -8.8 392.6 999.') 99.9 9«)9.9 69.1 138. 
44.9 119.0 14562.0 124.0 -55.9 99.9 296.6 21.3 19.1 -9.5 394.1 999.9 99.9 999.9 69.8 138. 
45.5 120.0 14770.4 ·120.0 -56.6 99.9 299.9 20.2 11.5 -10.1 391.2 999.9 9"1.9 999.9 70.A 138. 
46.0 121.0 14930.9 117.0 -56.1 99.'1 303. '; 20.4 17.0 -11.1 39«).8 999.9 99.9 999.9 70.1) 137. 
46.5 122.0 150<;5.6 114.0 -56.7 99.9 306.4 23.4 18.8 -13.9 402.1 999.9 99.9 999.9 71.1 137. 
47.1 123.0 15264.6 111.0 -56.9 99.9 306.0 21.2 22.0 -1 .... 0 405.5 9Q9.9 1)9.9 999.«;1 72.6 131. 
47.1 124.0 15496.8 101.0 -51.2 99.9 303.1 28.6 23.8 -15.9 409.2 999.9 99.9 99«.l.9 13.1 137. 
48.2 125.0 15676.4 104.0 -51.9 99.9 302.6 21.6 23.2 -14.9 41t.2 999.9 99.9 999.9 74.5 131. 
49.0 126.0 15923.9 100.0 -57.6 99.9 302.8 21.8 18.3 -iL.8 itl6.5 C;9Q.9 99.9 999.9 15.8 137. 
49.1 121.0 16116.1t 411.0 -57.2 99.q 301.8 11.8 1';.2 -9.1t 420.8 999.9 1)1).9 999.9 16.4 136. 
50.3 128.0 16315.4 94.0 -56.4 99.9 303.1 19.1 16.5 -1r1.7 426.2 999.9 1)9.9 999.9 17.0 136. 
51.0 129.0 16522.4 91.0 -54.1 99.':) 304.6 23.2 19.1 -13.2 434.8 999.9 99.9 999.9 18.0 136. 
51.6 130.0 16665.2 89.0 -53.5 99.9 303.4 26.3 21.9 -lIt.S 438.8 999.9 99.9 999.9 78.7 136. 
52.1t 131.0 16960.0 85.0 -55.1 99.9 300.3 30.6 26.4 -15.4 441.4 999.9 99.9 «)99.9 80.1 136. 
52.9 132.0 11189.1 82.0 -55.9 9q.~ 2'>1.4 28.8 25.5 -13.2 444.2 999.9 (1).9 q99.9 81.1 n6. 
53.4 133.0 11346.4 80.0 -55.4 99.1 293.6 23.4 21.4 -9.3 le48.4 999.9 99.9 999.9 82.0 135. 
54.0 134.0 11589.6 71.0 -56.4 99.9 291.5 17.8 16.5 -6.5 4-;1.3 999.9 99.9 999.9 82.4 135. 
51t.5 135.0 178itl.5 14.0 -57.2 99.,,} 294.6 16.3 14.8 -6.8 454.1 999.9 99.9 999.«) 82.9 135. 
55.4 136.0 un02.8 11.0 -51.9 99.9 296.4 15.4 13.8 -6.8 458.6 999.9 99.9 9 Q 9.9 83.6 135. 
56.1 137.0 18311e.4 68.0 -5a.8 99.9 291.3 13.0 12.1 -4.7 462.5 999.9 99.9 999.9 84.5 135. 
56.9 138.0 1865f1.0 65.0 -58.4 99.9 2Rl.8 12.9 12.6 -2.6 469.2 9c)9.9 99.9 9q9.9 84.7 135. 
57.6 139.0 18954.4 62.0 -59.5 99.9 289.6 18.2 11.7 -0.1 473.3 999.9 99.4) 999.q 85. 2 13~. 
58.3 140.0 14)263.7 59.0 -61.1 99.1 300.1 20.5 17.6 -1,).5 le16.4 999.9 99.9 999.9 86.1 134. 
59.2 141.0 19586.4 56.0 -62.9 99.) 306.7 23.0 18.4 -1'3.7 1t19.4 999.9 99.4) 9q9.9 87.3 131t. 
60.3 lIt2.0 19921.4 53.0 -60.5 99.9 305.0 18.0 14.7 -10.3 492.5 999.9 99.9 999.9 88.9 134. 
61.1 143.0 20167.0 51.0 -60.Ie 99.9 301.1 18.9 15.1 -11.4 1t98.4 9q9.9 99.9 999.9 89.2 131t. 
62.0 144.0 205le5.3 48.0 -5q.8 99.~ 304.0 20.4 16.9 -li.~ 508.4 999.9 99.9 999.9 90.9 134. 
62.8 1It5.0 20948.8 45.0 -59.1 99.9 293.0 12.0 11.0 -·!t.l 518.3 «)q9.9 99.9 999 •. 9 91.5 134. 
• BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TE~PERATURE OR TI~~ HAVE BEEN INTERPOLATED 
.* BY SPEED MEANS elEVATION ANGLE LE SS THI'J 6 DEG 
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STATION NO. 562 
NORTH PLATTE, NEB 
6 FEBRUA~Y 1975 
1742 GMT 11\5 1 fl. 0 
TIME eNTeT H~IGHT PAFS T~MP DEW p, OIA SPE~t' U co~p V C:1IWP POT r E POT T MX PTO RH RANGE Al 
MIN GPM MB DC C DG C DC M/St'C M/SEC Mf5EC fiG It 0(; K G'1/I<G peT I<M DC 
63.6 146.0 21378.0 42.0 -61.8 99.9 301.8 11.6 9.9 -1,.1 523.3 999.9 99.9 999.9 91.6 131\. 
6,..6 147.0 21834.7 39.0 -63.7 99.<) 3011.0 1l.Q 9.4 -"'.3 529.1 999.9 99.9 99C).9 92.6 13". 
66.1 148.0 2215f1.3 37.0 -62. C) c)9.~ 311.1 17.4 13.1 -1,.4 539.1 999.9 99.9 999 0 9 93.5 133. 
61.4 149.0 22618.0 34.0 -63.7 99.:> 313.4 21.4 15.5 -1/07 550.9 999.9 Q9.CI Cl9<;.9 95.1 133. 
68.5 150.0 23246.1 ~1.0 -62.2 99. ::: 301.5 15.3 12.2 -".3 569.1 9Q9.9 99.9 999.9 96.6 133. 
10.1 151.0 23811.3 28.0 -61.1 99.9 296.1 5.6 5.1 -"'.5 589.6 999.9 99.9 999.9 97. Jj 133. 
11.5 152.0 24335.6 26.0 -62.9 99.9 312.0 16.8 ~l. 5 -1 t.3 5cH.O 999.9 99.9 99«).9 98.1 133. 
12.9 153.0 25087.,. 23.0 -64.7 99.9 300.5 28.0 24.1 -H.2 613.2 999.9 99.9 999.9 100.3 133. 
11\.9 154.0 2591t8.3 20.0 -61.1 99.9 286.4 13.6 13.0 -3.8 61t9.2 999.9 99.9 999.9 103.2 133. 
71.1 155.0 26607.6 18.0 -51.9 99.~ 9«)9.9 99.9 99.9 ~9.9 679.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
') 
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SraTlCN NO. 562 
NORTH PL4TTE. NEe 
6 FF.PRtlARY 1915 
2041 GMT 153 18. 0 
TIME eNTU HEIGHT PItES TEPIP DEW PT OIR SPEI:O U COMP V COMP POT r E POT T MX IHO RH IUNr,E 1.1 
MIN GPM MB OG C OG C OG Pl/Sr::C M/SFC M/SEC "c; K DG K GM/KG PCT KH fiG 
0.0 12.6 841.0 920.8 -2.8 -21.0 300.0 6.7 5.8 -3.3 216.9 219.1 0.8 23.0 0.0 o. 
0.1 13.0 819.1 911.0 -3.q -26.3 310.0 <;.5 4.2 -3.6 216.1 217.5 0.5 15.4 0.1 126. 
0.4 14.0 974.7 906.0 -4.9 -26.3 310.0 5.5 4.2 -3.6 276.0 217.4 0.5 16.8 0.3 126. 
0.7 15.0 1061.8 896.0 -5.5 -24.1 3\19.6 5.7 4.'. -3.6 276.2 278.0 0.6 21.4 0.4 126. 
1.1 16.0 1176.2 883.0 -6.1 -23.3 308.2 6.1 4.8 -3.8 21f .. l 277.9 0.6 24.1 0.5 121. 
1.4 11.0 1265.0 873.0 -7.6 -24.';' ~03.2 6.5 5.3 -.:l.8 216.1 271.8 0.6 24.6 0.6 127. 
1.1 IB.O 1354.4 e63.0 -8.1 -24.! 305.0 6.<1 <;.7 -· •• 0 215.9 277.1 0.6 27.4 0.8 127. 
2.0 19.0 1444.6 1153.0 -9.4 -24.~ 30', • .1 7.3 6.1 -:,.1 276.1 217.9 0.6 28.1 0.9 ll7. 
2.4 20.0 1535.6 84l.0 -10.4 -25.2 308.6 R .1 6._, -:;.1 216.0 277.6 0.6 28.3 1.1 126. 
2.1 21.0. 1645.1 831.0 -11.4 -26.d 312.9 <).2 6.7 -6.2 216.0 277.<; 0.<; 26.6 1.2 127. 
3.0 22.0 1129.1 822.0 -12.0 -26.2 116.9 10.5 1.2 -1.7 276.3 217.6 0.4 24.3 1.4 128. 
3.3 23.0 1822.8 812.0 -12.1 -33.5 311.1 12.1 8.1 -d.9 271.1 271.9 0.3 14.8 1.6 129. 
3.1 24.0 1927.2 801.0 -11.6 -36.3 319.2 14.3 9.3 -10.A 278.8 27I;J.4 0.2 10.7 1.9 131. 
4.0 25.0 2013.9 792.0 -10.1 -33.9 320.1 1(, .1 10.2 -12.4 280.6 2ft!.4 0.3 12.7 2.2 131. 
4.4 26.0 2131.1 780.0 -11.4 -36.<) 32'toO 18.9 11.1 -15.3 281.0 281.1 0.2 9.9 2.b 133. 
4.1 27.0 n20.1 711.0 -11.8 -37.2 324.5 20.1 H.7 -16.4 281.5 282.1 0.2 10.0 2.9 135. 
5.0 28.0 2319.q 161.0 -12.4 -39.1 324.2 20.8 12.1' -16.9 281.9 2R2.5 0.2 8.6 3.3 136. 
5.4 29.0 2420.9 751.0 -11.<; -39.2 320.3 20.9 13.3 -10.1 282.9 283.4 0.2 8.6 3.a 131. 
5.6 30.0 2502.6 143.0 -12.7 -)9.3 318.4 21.3 14.1 -15.9 283.6 2114.1 0.2 A.6 4.1 137. 
6.0 31.0 2606.0 7n.o -12.7 -40.?' 31 / •• a 22.8 16.2 -13.0 2M.7 285.2 0.2 1.8 4.6 137. 
6.3 32.0 2700.1 124.0 -13.3 -40."> 314.4 23.7 16.9 -1'<'.6 2!l5.1 28<;.5 0.1 7.9 5.0 131. 
6.1 33.0 2795.3 115.0 -14.0 -41.0 314.0 24.2 17.4 -16.8 285.3 285.8 0.1 8.0 5.6 136. 
6.9 34.0 2902.2 105.0 -14.1 -41.1 31'.9 24.2 17.4 -16.8 286.3 286.8 0.1 8.0 5.9 136. 
1.2 35.0 2988.8 691.0 -14.2 -31.6 313.9 24.1 17.3 -16.7 281.1 281.8 0.2 11.1 6." 136. 
1.1 36.0 3109.3 686.0 -14.9 -39.3 314.1 23.11 11.1 -1,t,.6 287.6 288.2 0.2 10.3 1.0 136. 
8.1 31.0 3209.1 617.0 -15.5 -36.1 314.2 23.6 16.<) -1[).5 281'1.1 288.9 0.3 15.1 7.6 136. 
8.5 ]8.0 3310.0 Me.o -1<;.9 -l9 • .!.. 314.3 23.':' 16.8 -16.5 288.8 2<)0.3 0.5 30.0 8.1 136. 
8.8 39.0 3412.1 659.0 -16.1 -26.1) 314.8 23.!i 16.7 -16.r, 289.0 291.1 0.7 44.4 8." 136. 
9.2 40.0 3515.3 650.0 -17 .. 4 -23.2 315.6 2'3.6 16.5 -16.8 289." 292.0 O.t;) 60.2 9.2 lJ5. 
9.6 41.0 3619.6 641.0 -18.5 -22.8 316.3 23.9 H •• 5 -17.3 289.3 2CJ1.1 0.9 68.7 9.7 136. 
10.0 42.0 3724.9 632.0 -1<J.6 -23.9 316.5 24.6 16.9 -17.9 2R9.2 291.8 0.9 68.2 10.3 136. 
10.3 43.0 38~1.4 623.0 -20.0 -25." 3!( •• 1 25.2 17.3 -]1.3 289.9 2CJ2.2 0.8 60.6 10.7 136. 
10.7 44.0 3927.1 615.0 -20.6 -29.:" 317.3 25.(, 17.'. -1'1.8 290.2 2ql.q 0.5 45.3 H.4 136. 
11.0 45.0 4036.1 606.0 -2].7 -28.-) 317.9 Z"i.7 17 .2 -]9.1 290.8 292.6 0.6 4«;.6 11.8 136. 
11.4 46.0 4146.3 51i7.0 -22.2 -29.1. 318.8 25.6 16.9 -19.2 290.8 292.6 0.6 53.~ 12.4 136. 
U.8 41.0 4232.'J 590.0 -23.0 -27.4 318.4 25.6 . 11.0 -1'1.2 290.9 292.9 0.7 61.1 13.0 136. 
12.2 48.0 4345.4 581.0 -23.7 -32.3 311.0 25.7 11.5 -13.8 291.4 292.7 0.4 44.7 13.1 136. 
12.5 49.0 '.'.46.8 573.0 -23.2 -32.3 315.4 25.7 18.0 -1~.3 2<)1.1 294.5 O.it 42.6 lit. 1 136. 
12.9 50.0 4549.7 565.0 -23.1 -34. i 313.8 25.3 16.3 -11.5 293.1 294.9 0.4 37.5 14.1 116. 
13.3 51.0 4680.1 555.0 -24.2 -36.3 313.2 24.7 lR.O -16.9 294.6 295.5 0.3 30.8 15.4 1::\6. 
13.7 52.0 4177.6 548.0 -24.2 -47. ~i 313.1 2'to3 17.7 -16.6 295.6 295.9 0.1 9.2 15.9 136. 
14.1 53.0 4819.8 'HO.O -24.6 -50.5 313.4 24.4 17.7 -16.8 29".4 296.6 0.1 7.0 16.5 136. 
1 •• 6 54.0 4988.3 ~:!2. 0 -25.0 -50.7 312.9 25.7 18.8 -11.5 2'H.2 291.4 0.1 7.0 11.2 136. 
1 •• 9 55.0 5098.4 ~24.0 -25.4 -47.9 312.1 26.6 19.R -17.8 298.0 298.3 0.1 10.0 17.7 136. 
15.3 56.0 5224.0 515.0 -25.11 -41.6 }10.s 27.2 20.6 -11.8 299.0 299.3 0.1 10.8 18.1t 136. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HlVE B~EN INTEP.POLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH~~ 6 DEG 
1192 
',,1.10+ ''''i __ 
STATlCN NO. 562 
NORTH PlATTE. NFS 
6 fFRR.UARY 1975 
2043 GMT 153 18. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TEMP OEW PI OIR SPEFfl U CO"'P V C·1MP POT T E POT T MX P.TO In .. R4NGF III 
MIN GPM 'IS nG C DC C 017 ~/S~C M/SFC "'1'; Ef [lG K DG K G"'/KG prT KM DG 
15.7 57.0 5322.9 508.0 -26.1 -42.3 310.1 21.3 20.9 -17.6 299.0 2q9.6 0.2 21.1 19.1 135. 
16.1 58.0 5422.9 501.0 -27.1 -42.9 31().1 21.2 20.8 -17.5 299.1 2119.7 0.2 21.6 19.7 135. 
16.6 59.0 5552.9 492.0 -28.1! -42 •. J 311.1 27.1 20.9 -18.2 299.2 2qq.8 0.2 24.1 20.4 135. 
16.9 60.0 5655.4 485.0 -29.4 -41 • .3 311.1 27.B 20.8 -lB.5 299.8 300.5 0.2 30.1 20.9 135. 
17.3 61.0 5773.9 417.0 -30.4 -41.J 312.2 21.0 20.1) -18.1 29q.9 300.1 0.2 34.4 21.1 135. 
17.6 62.0 5818.9 470.0 -31.0 -42.:' 312.6 26.2 19.3 -11.1 300.5 301.2 0.2 30.5 22.3 135. 
18.1 63.0 5985.4 463.0 -31.0 -46.'3 313.6 2'J.3 lA .4 -17.5 3<H.8 302.2 0.1 19.3 22.8 135. 
18.5 64.0 6093.3 456.0 -31.7 -4a.5 314.1 25.') 18.4 -18.2 302.2 302.5 0.1 17.1 23.4 135. 
18.8 65.0 6218.2 448.0 -32.8 -41.4 315.6 25.9 18.1 -lJ.!i 302.4 302.8 0.1 21.5 24.0 135. 
19.4 66.0 6344.8 440.0 -33.7 -46.~ 311.2 24.4 16.(, -11.9 302.8 303.2 0.1 24.8 25.0 135. 
19.7 61.0 6440.9 434.0 -34.8 -48. i' 311.6 23.5 15.9 -11.4 302.6 303.0 0.1 22.5 25.4 135. 
20.2 68.0 6510.6 426.0 -35.7 -4B.5 311.2 23.2 15.8 -17.0 301.0 301.4 0.1 25.3 26.0 135. 
20.6 69.0 6685.5 419.0 -36.8 -48.:3 316.0 24.1 16.1 -17.3 301.1 303.5 0.1 28.1 26.5 135. 
20.9 70.0 6802.0 412.0 -31.1 -49.4 314.6 25.0 17.8 -17.6 303.4 303.7 0.1 77.7 27.0 135. 
21.4 11.0 6936.9 404.0 -38.9 -50.5 317.4 25.5 18. Q -11.2 303.5 303.8 0.1 21.8 27.8 135. 
21.7 72.0 7039.3 398.0 -39.9 -51.4 311.'t 26.0 19.5 -17.2 303.6 303.9 0.1 27.4 28.3 135. 
22.1 13.0 7160.3 391.0 -40.9 99.'i 311.0 21.6 20.8 -18.1 303.8 999.9 99.9 999.9 28.8 135. 
22.6 74.0 7293.0 381t.0 -41.6 q9.,} 312.0 32.2 23.9 -21.5 304.4 999.9 99.9 999.9 29.5 135. 
22.9 75.0 1389.6 378.0 -42.6 9q.,; 312.8 3' •• 9 25.6 -23.8 304.5 999.9 99.9 99<"1.9 30.3 135. 
23.3 76.0 7491.4 312.0 -43.6 99.~ 313.1 35.5 25.1 -l4.5 304.7 qq9.9 99.q 999.9 31.3 135. 
2].6 77.0 7624.9 365.0 -44.5 99.9 314.2 34.4 24.1 -24.0 305.0 999.9 99.9 9<:)«;.9 32.0 135. 
24.0 78.0 7735.6 359.0 -45.5 99.9 315.0 31.1 22.0 -22.0 301).1 999.9 q9.9 9C;'i.9 32.8 135. 
24.4 79.0 7847.8 353.0 -46.5 qq.9 315.7 2Q .7 20.8 -21.3 305.3 999.9 9q.9 999.9 33.4 135. 
24.7 80.0 1961.3 347.0 -47.7 99.'1 316. I )0.1 20.9 -2t.7 305.2 999.9 99.9 999.9 :33.8 135. 
25.2 81.0 8114.8 339.0 -49.1 99. 'i 316.3 3~.1 22.2 -B.2 305.3 999.9 ')9.9 999.9 34.8 135. 
25.6 82.0 8212.1 334.0 -50.2 99.;> 316.4 33.7 23.3 -2,..4 305.1 991).9 99.9 999.q 35.1 135. 
26.0 83.0 8350.2 327.0 -50.8 qq.? 316.5 3' •• 9 24.0 -25.3 306.2 999.') 99.9 999.9 36.3 135. 
26.4 84.0 8450.4 322.0 -51.1 99.9 316.9 35.1 24.0 -25.6 306.3 999.9 99.9 999.9 37.3 135. 
26.8 85.0 857Z.1 316.0 -57.9 99.9 317.2 34.4 23.4 -20;.3 306.2 999.9 99.9 99'i.9 38.2 135. 
21.3 86.0 8716.1 309.0 -54.5 99.<J 317.0 33.9 23.2 -24.8 301,.0 999.9 99.9 999.9 39.1 135. 
27.6 87.0 8841.4 303.0 -55.6 99."'1 316.1 3' .. 1 23.4 -24.8 306.1 999.9 99.q 999.9 39.7 135. 
28.0 88.0 8941.2 29".0 -56.2 99.~ 316.2 30;.0 24.2 -25.3 306.1 999.9 99.9 999.9 40.6 135. 
28.4 89.0 907(,.3 292.0 -56.9 ')9.9 31b.3 34.1 24.0 -::5.1 301.5 9q9.9 q9.Q 999.9 41.5 135. 
28.8 90.0 9185.5 287.0 -51.6 99.::1 316.3 33.6 23.2 -2403 308.1 999.9 99.9 9'1'1.9 42.3 135. 
29.3 91.0 9319.0 281.0 -57.4 99.9 315.9 33.3 23.2 -7.3.9 310.7. 999.9 q9.9 9q9.9 43.2 135. 
29.6 92.0 9432.5 216.0 -51.2 99.9 315.5 ~4.2 23.9 -24.4 312.0 9«)«).9 99.9 9<;9.9 43.7 135. 
30.1 93.0 9548.3 211.0 -56.4 99.9 315.1 37.7 26.6 -2".7 314.9 999.9 99.9 999.9 44.9 135. 
30.5 94.0 9690.4 265.0 -56.1 q9.9 315.0 41.1 29.0 -29.0 316.4 999.9 99.9 999.9 45.8 135. 
30.9 95.0 9787.0 261.0 -55.9 99.9 314.9 'tl.6 30.1 -31).0 319.0 99q.q 99.9 999.9 46.7 135. 
31.4 96.0 9960.1 254.0 -55.6 9Q.'-1 314.4 40.1 21\.1 -23.0 322.0 999.9 99.9 999.9 48.4 135. 
31.8 97.0 10086.8 249.0 -55.6 99.9 313.1 3'i.2 25.7 -2~.1 323.8 999.9 99.9 999.9 49.2 135. 
32.2 98.0 10216.3 2'.4.0 -5' .. 6 99.9 311.0 30.6 23.1 -23.1 327.1 99q.9 99.9 999.9 49.9 135. 
32.6 99.0 10348.8 239.0 -51t.8 99.Q 300.f, 28.1 22.0 -17.5 328.8 999.9 99.9 999.<} 50.6 135. 
33.1 100.0 10481t.l 234.0 -54.5 fJ9. f) 307.2 2"1.7 23.6 -1~.0 331.3 999.9 9q.9 999.9 51.3 135. 
:U.ii 101.0 10622.3 229.0 -54.9 q9.9 308.0 33.5 26.4 -20.6 332.6 9CJ9.9 99.9 999. C) 52.1 135. 
* 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEE~ MEANS ELEVATION ANGlE LESS THA~ 6 OEG 
1193 
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STATreN ~O. 562 
NORTH PlhTTE, NEB 
6 FEARIIIIRY 1975 
2043 GMT 153 18. 0 
TIME' , CNTCT HE IGHT PRES TEMP DEW fIT OIR SPEEO U CflMP V C,l!4P POT T E POT T Ml{ RTO qH I!4NGE 4l 
MIN GPM MB DG C DG C IlG MISEC II/SEC ~/5!:,C DG I< DC l( r.II/KG PCT KM OG 
34.0 102.0 107(;3.2 224.0 -55.1l 99.9 309.0 35.1 21.8 -22.5 333.5 9qq.9 ~9.9 999.9 53.3 135. 
34.4 103.0 10901.4 219.0 -54.2 99.9 310.0 36.4 21.9 -23.4 336.1 999.9 99.9 999.9 54.0 1H. 
llt.l 104.0 11025.5 215.0 -54.8 99.9 310.9 36.8 21.8 -24.1 338.9 9q9.'l '19.9 999.9 54.6 134. 
35.1 105.0 11116.4 210.0 -53.1 99.>} 312.2 3".9 21.3 -2~.6 343.0 999.9 99.9 qqq.9 55.5 134. 
35.5 106.0 11300.2 206.0 -53.1 9C).~ 313.4 35.9 26.1 -2' •• 7 345.8 999.9 99.9 999.9 56.6 134. 
35.9 107.0 11458.8 201.0 -52.4 99.':) 314.0 33.3 24.0 -B.1 3~9.2 9Q9.'!Ji 99.9 999.<) 51.4 134. 
36.4 108.0 11589.0 191.0 -51.7 99.") 314.1 31.1 22.4 -21.7 352.5 999.9 99.9 Qq9.9 58.2 13". 
36.1 109.0 11122.1 193.0 -51.5 99.<) 313.1 31.4 22.7 -21.1 354.8 999.9 99.9 999.9 58.8 134. 
31.1 110.0 11851.8 189.0 -52.4 99.9 312.8 32.9 24.1 -22.1 355.4 999.9 99. 0 9q9.9 59.5 134. 
37.1 111.0 12030.8 lR4.0 -~3./t 99.9 311.1 35.2 21 .. 5 -23.1 356.1 99<).9 99.9 9Q9.9 60.1 134. 
38.1 112.0 12112.2 180.0 -53.7 99.~ 310.6 15.1- ;U •• 6 -2~.8 35~ .It 99<).9 99.9 999.9 61.8 134. 
38.5 113.0 12316.8 176.0 -53.1 99.,} 311.0 34.3· 25. Q -21.5 361.1 9<)<).9 99.9 999.9 62.t; 134. 
]9.1 ll4.0 12465.6 172.0 -51.4 99. 'J 310.9 36.2· 27.4 -21.7 366.9 999.9 99.9 9q9.q 63.5 134. 
]9.5 115.0 12618.5 1611.0 -51.2 99. ') 310.0 17.3- 28.5 -24.0 ]6<).1 999.9 q9.9 999.q 64.8 130\. 
0\0.0 116.0 12814.6 163.0 -52.0 CJ9." 309.1 35.0- 21.1 -2:».0 311.6 q9<).9 99.9 9q9.9 6t;.8 131t. 
0\0.5 117.0 12975.3 159.0 -52.6 99.9 309." 32.1- 24.1 -20.4 313.2 999.9 99.9 999.9 66.7 131t. 
0\0.9 118.0 13139.9 155.0 -52.6 99.9 310.8 31.2- 23.6 -20.4 375.9 999.9 99.9 99q.9 67.5 13". 
Itl.4 119.0 13266.2 152.0 -52.1 99.-) 312.2 30.9- 22.9 -LO.8 317.8 999.9 99.9 999.9 66.3 134. 
4iel 120.0 13438.3 148.0 -52.9 99.~ '12.3 30.S'" 22.8 -;O.B JIlO.1t q99.9 99.9 999.9 68.9 131t. 
42.3 121.0 13510.3 145.0 -53.2 99.:;1 3l'J.7 29.7. 22.5 -19.4 382.1 999.9 99.9 999.9 10.1 131t. 
"2.6 122.0 13750.4 141.0 -53.4 99.9 309.0 23.3· 22.0 -11.8 384.9 999.9 99.9 99'1.9 10.6 134. 
"3.2 123.0 138R8.1 138.0 -53.8 99.C) 303.1 23.1- 19.2 -12.8 386.1t 99<).9 99.9 999.9 11.6 134. 
1t'.6 124.0 !'to 29 .1 13~.0 -54.5 99.9 799.1 ]9.1. 11.2 -',J.6 387.8 999.9 99.9 999.9 12.1 131t. 
"".1 125.0 14222.1 131.0 -55.1 <)9.9 295.5 10.P- 17.0 -~.1 390.0 999.9 99.9 999.9 12.4 133. 
4ft.. 6 126.0 14419.6 121.0 -56. 1• 99.~ 297.3 22.7- 20.2 -11.4 391.1 999.9 99.9 999.9 12. q 131. 
1t5.1 127.0 14511.0 124.0 -57.'. 99.:;1 300.7 27.8 23.9 -1-' •• 2 3<)2.0 999.9 99.9 999.9 13.8 133. 
It 5. 5 128.0 14725.6 121.0 -51.1 99.1 303.4 30.(, 2t;.6 -11'>.9 394.1 999.9 q9.9 999.9 14.0; 133. 
1t6.0 129.0 14884.1 1iB.0 -51.7 99.9 30b.6 33.0 26.5 -1'l.1 397.0 999.9 99.9 999.9 15.4 133. 
"6.4 130.0 15046.8 115.0 -51.1 99.<:1 307.2 34.1 21.2 -21106 401.1 999.9 99.9 999.9 16.2 133. 
1t6.9 131.0 15271.0 111.0 -56.9 99.9 305.0 31.6 25.9 -13.1 40t;.5 999.9 99.9 999.9 71.4 133. 
41.3 132.0 1541t4.4 108.0 -57.2 99.9 300.6 25.7 22.1 -13.1 't08.1 999.9 99.9 99<l.9 18.2 133. 
"7.8 133.0 15622.9 105.0 -56.4 99.g 292.4 18.6 17.2 -7.1 413.0 <l99.9 99.9 999.9 78.7 133. 
48.3 134.0 15806.1 102.0 -57.1 99.-1 289.3 11.0 16.0 -5.6 415.1 9'19.C) 99.9 999.9 18.9 132. 
48.9 135.0 15995.4 <l9.0 -51.6 99.) 296.1 20.6 18.5 -9.0 411.1 999.9 99.9 999.9 79.6 132. 
"9.6 136.0 16190.0 96.0 -56.9 99.'1 302.8 23.5 19.8 -12.7 1t22.1 999.9 99.9 999.9 80.6 132. 
50.4 137.0 16391.7 93.0 -55.8 99.9 303.9 26.8 22.2 -14.9 428.8 99 Q .CJ 99.9 99<l.9 81.1 132. 
51.0 138.0 166CO.6 90.0 -55.6 99.9 303.6 28.0 23.3 -15.5 433.1 9C;9.9 99.9 999.9 82.1 132. 
51.6 139.0 168'10.1 86.0 -54.9 99.9 301.9 73.0 19.t; -1~.2 1t40.2 999.9 99.9 9QCf.9 83.9 132. 
52.3 140.0 11111.0 83.0 -56.1 99.9 300.2 1~ .1 15.7 -:).1 "42.4 999.9 99.9 999.9 84.5 132. 
53.0 141.0 17350.5 80.0 -57.2 99.~ 305. t 20.4 16.1 -11.1 "41t.1 999.9 99.9 999.9 8".9 132. 
51.6 142.0 11592.0 71.0 -51.7 99.9 301.0 23.0 11l.4 -13.9 448.5 999.9 99.9 999.9 8b.l 132. 
51t.5 143.0 118't2.5 74.0 -58.1 99.~ 308.9 16.8 13.1 -10.6 "52.9 999.q 99.9 999.9 87." 132. 
55.2 144.0 18103.1 71.0 -58.4 99.9 310.8 11.9 9.0 -7.8 451.6 999.9 99.9 999.9 81.8 132. 
56.0 145.0 18282.7 69.0 -5e.l 99.9 301.6 11.9 9.4 -1.3 460.6 999.9 99.9 999.9 88.0 132. 
56.8 146.0 18561.9 66.0 -58.6 99.9 303.3 16.8 lit .1 -'1.2 "66.9 999.9 99.9 999.9 88.9 131. 
• BY SPFFD ME4NS ELEVATION ANGLF. BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TE~PFPATUp.e Cq Tr~e HAVE e"EN INTERPOL4TEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH~~ 6 OEG 
1194 
SlAt tt~ NO. 4562 
N~_'H ~lAlfF., NEe 
6 Hn~IlM~Y 14975 
~o,., (';~,. l!5\ U. () 
TI~e eNTer HEIGHt PPES TFIolP Drw 'P~ ot~ S'Pf( h II to~p v rN~i' !'I'll T f: j)r)t f fill" HI') ~H R.ANGE At. 
MIN CPtoi! "18 Mt !'\G C :'IG "l/SJ:( "'SH "I/Sl:t MI( MI< t;"I/ltt PO 1<"1 N'; 
57.5 141.0 lft8Sh9 63.0 ·-~7.? q~.~ 2~~.6 llhl n.'.) -'l.~ ~ 70;.0 QQ9.'9 q~.~ QQQ.9 "'h"J 13h 
58.3 148.0 19162.«) 60.0 -5'1.6 Qq • ..7i 300.0 ~3.3 20. <' -, hI, itA z. l qq~.~ ~9.9 qqq.9 90.7 Dle 
59.0 149.0 l<')itAS.It 51.0 -5q.~ 99. ~ 304.9 t( •• 6 the. -1.11; 4i'lh9 qq'J. ~ q~.q qqq.tl 92 .. 7 Dl. 
59.8 150.0 19708.4 55.0 -M.7 99.} :;01.8 12.2 Q.7 --;.5 4in.l qi)'h9 Q1h9 Q9';.tl q2 .. i) t3h . 
60.6 15t.O 20057.2 ~2.() -61.0 99.1 30!l.8 t8.r, 1'.) .1 -1 ;.9 "·)4.~ 999.9 9q.<; 9 Q i).i) '93.1 HI .. 
61.5 152.0 20'-25.8 49.0 -M.? 99.'1 3()1.9 lthfl 14.P -1 hi, 5M.9 9Q'h9 qq.q QQ9.Q 9~.Z 131. 
62.4 153.0 20683.6 ,,1.0 -62.3 <;9.9 291.9 U ... 10.1 -5. '1 ')05.6 qaq.9 qq.,) qqq.9 '9 .... a Ul. 
63.3 15hO 21091.2 ,,4.0 -62.1 9q.~ 21".,., thl H.l -1.1 5t,,.1 Q"~.9 <)~.9 'J9<;.'J 95.'5 lH. 
6~.~ 155.0 2131~.~ 42.0 -62.8 q9.>1 219.'? l~.r) 12.11 -;-.2 520.~ 99Q.'9 QC).9 9919 • ., 95.6 lH. 
65.6 156.0 21A34.9 39.0 -62.8 99. ) 301.5 21.1 ~~.6 -14.4 ~3t.9 9909 .. " tlO9.9 9~q.Q 91. it tlO. 
.6.9 151.0 22329.9 36.0 -61.2 '19.') )09.1 lR.2 H.t -1l.1j 5lt"A.5 9<)9.') i)9.9 999.9 qih6 no. 
.8.0 l58.0 22f.84.6 3".0 -61.4 99.'1 31J.8 14.6· to .t -to.l 5<;1.l 9<)9.9 911J.~ 'J9t;.9 lM.4 130. 
6 •• 0 159.0 2325~.2 :31.0 -63.>- 99.9 322.9 '7." 4.f. -6.1 'j~1.0 9099.9 <)9.9 999.9 lot. 2 1~(). 
'0.1 160.0 236~4.6 lC;.O -63.'J 9<).9 3\l100 14.9 12.1' ~'.1 515.9 9qlJ.1} 99.9 999.9 101. it 110. 
n.9 161.0 24335.3 26.0 -f\~. 0 9'1).9 296.tJ 15.3 22.6 -11.5 5t)~.8 99".~ 99.') 9919.11) l04.l 1)0. 
n.' 162.0 25089.9 21.0 -n.o 9909 '\05.9 l6.6 13.'> -l • ., 61lhl 999.9 99.9 01)01)9.9 106.3 no. n.s 163.0 15653.3 21.0 -60.!:' 99.~ 309.7 21.2 20,9 -tr.4 6"2.1 999.9 99.9 911)19.9 10'''2 no. If.' 16~.O 26622.8 18.0 -56.4 99" ~ 999.9 qq.<) ~9.q , 99.9 6(43.9 999.9 99.9 ... ..,t) 999. (} 999. 
1195 
! 
~ '''-' ...... , .......... 
STA"n~ rm. 562 
NCRT~ PlATTF. ~r-n 
6 FEeRU.RY 1975 
2)15 GMT I'" 25. l 
ANGles ON THF HAl~ MINUTE HAVr. BEU. lINFA"LY INT~ItPCLAT£D FAC~ WHOtE ~rNUTF: VlIlllF'i 
TI~e eNTer ftF HiHT Pltn TF~P DF" 0" orR SPH[l II Cr"lP V (.J"1P Pi1T T E POT T MX PTO ~H ~ANGF AZ 
MIN GP'4 "0 OG C OG C '1G ""''if'!: ""fSP" M/S"C: nr, i( I'G I( G"'fI<G PI:T I(~ OG 
0.0 12.6 1]/.1.0 9l<~.1 -1.1 -11.i) )10.0 3.1 1.f, ~ 7. 7 21h2 21111.3 I. I 30.0 0.0 O. 
0.2 13.0 IIql.) 914.0 -1.2 -19. 'I 1)1)'l.Q 99.'l q'J. Q q'l.q 279.1 2At.6 0.9 22.8 999.'1 q99. 
0.5 1,..0 918.9 904.0 -2.0 -19. ".J 9?9.9 99.9 9'l.Q 99.9 27'h2 21H.7 o.q 23. q 999.9 999. 
0.8 15.0 108,. • ., 892.0 -),5 -20," 9<)').9 9q.,) 99.9 0'1.9 nll.7 ~A 100 O.A 25./t 99'1.'9 9'19. 
1.3 16.0 1200.6 fl7 Q .0 -4.0 -20. 7 q<:l9.9 9'1.9 q,)." 9h9 Z ,1). It 28t. 7 0.8 25.9 999. <) 91)iJ. 
1.5 17.0 1290" II 869.0 
-".6 -i!O. " 'l?'l.9 91).') 91).q 9 ).Q .::!79.6 2Al.O 0.1l 26.9 999.9 999. 
1.9 lA.O 1390.<) A"iA.O -5.5 -ZO.I! Q99.q Q9.q Q9.Q 'n.t) 219.7 282.\ O.A 28.6 999.9 '199. 
2.2 19.0 I1t82.6 8,.A.O -6.6 -21.4 9Q9.9 9'1.9 9".9 QQ.? 219.5 2" I.Q o.t! ZOI1.5 999.9 999. 
2.5 20.0 158/t.6 831.0 -6.1 -ZO.I:! 999.9 99.9 99.<1 q9.Q 2!10.1t 282.9 0.<1 31.4 999.9 999. 
3.0 21.0 1691.\ 825.0 -7.<) -210 l 307.4 15.3 1~.9 -d.2 Z80.1 282.8 0.9 33.6 1.1 116. 
3.3 22.0 1801.4 61' •• 0 -R.? ~20,5 10').3 11.6 13.6 -1l.2 zq 1.1 lAl.7 0.<1 36.,. 1.7 119. 
3.6 23.0 1906.9 801.0 -A.9 -20.:' 312.0 1').3 14.4 -1 ~.9 2AI.1t ~64.2 1.0 19.4 2.0 Ill. 
4.0 24.0 199,..1 7Q4.0 
-9." -19.11 3011.'5 19.0; 15.3 -1 ?2 281.9 264.1 1.0 42.i 2.5 120\. 
1t.1t 25.0 2101.1 783.0 -10.2 -23.3 31l1.A 21.0 U.B -11.1 282.0 2R4.2 ".1 33.2 2.'1 lB. 
".8 26.0 ZlLO.6 HZ.O -ll.O -ZI}.l 303. <I 23.0 19.1 -12." 2A?4 ZAJ. 7 n.4 10.1 3.5 123. 
5.2 Zf.O 2310.8 161.0 -11.2 -H.3 309.0 Z3.7 18.1t -14.9 2R3.2 284.1 0.3 1".1 1t.0 123. 
5.5 28.0 Z1t22.1 151.0 -11.4 -31.3 313.1 23.2 Ib.8 -1l •• 0 2A4.1 285.3 0.4 17.2 4.5 12". 
6.0 29.0 1514.6 ""7.0 -12.1 -26.! 312.1 ZI.A 16.2 -1 •• 6 2F1/ •• 4 2'16.1 0.6 28.3 5.1 126. 
6.5 30.0 2618.2 732.0 -12." -28.<) 308,3 24.1 19.4 -1';.3 211lt.5 2A6.0 0.15 21t.8 5.8 176. 
6.9 31.0 2122.9 722.0 -1l.8 -31.4 312.8 25.0 18.3 -17.0 2A4.7 285.9 0." 20.R 6.4 126. 
7.1t 32.0 2R2A .9 112.0 -13.5 -33.4 316.9 2',. ~ 16.9 -1~.1 286.2 281.1 0.3 16.8 7.1 127. 
7 •• 33.0 2"25.7 103./) -13.6 -12.8 31A.0 Z5.0 16.1 -1 d. 5 lA1.0 28A.I 0.1 18.0 .,. II 129. 
8.3 )1t.0 303,..5 693.0 -13.9 -:n.\) 31' .J. 75.1 11.1 -1,1.4 2117.9 289.0 0.3 1!J.0 8.5 129. 
8.7 35.0 3133.6 68,..0 -14.8 -31.f 316.2 7<;.3 l1. 1i -i l. 3 2M .1 2A9.3 0.4 21.Q 9.1 DO. 
9.3 36.0 325f,.2 613.0 -1'j.6 -31.5 314.7 26.3 1~. 1 -1~. 5 ZM.5 28<1.1 'h'. 24.0 iJ.'1 130. 
9.7 31.0 3357.8 66".0 -15.6 -31l. " 313.1 17.2 19.6 -I'leR 2(\9.6 2.90.9 o. It 25.4 10.6 130. 
10.1 ]".0 31t 12.1 65".0 -IIJ.4 -)0." 31'-.<) 27.1 20c~ -Ill." 21l9.~ 291. :\ 0." 21. f, 11.'3 tH. 
10.4 39.0 3576.7 64').0 -11.0 -23." 312.8 Z1.10 20.1 -18.6 29r1.5 293.1 0.9 55.3 11.8 131. 
10.8 ltO.O 361,<).8 1)31.0 -17.6 -23.6 313.7 '2" " 19.1 -Ill. :3 290.8 2"13. " 0.9 5<).5 12.5 131. 
ll.~ t, I. 0 3A12.0 62'5.0 -1 A. 5 -24.0 3 It.. 1 7.'> .. (. 11.q -1.1.,. 291.4 294.0 0.9 61.3 n." 131. 
11.8 1t7.0 )1)01.9 611.0 -19.7 -25.2 316.8 25.9 17.7 -11.9 291.1 293.5 O.R 61.2 13.9 l:n. 
12.3 43.0 4016.8 608.0 -20.6 -21.) 316.A 26.4 18.1 -11.2 2'11.2 293.1 0.6 51.8 \4.1 132. 
12.1 lt4.0 "121.0 599.0 -21.7 -21.4 316.4 "".S ttl. :1 -1"1.2 291.2 293.2 0.7 S9.5 15." 1l2. 13.2 t,5.0 4238." 590.0 -22.2 -3O •• )l6.6 2f,.7 lA.4 -\'1,4 2"1.8 293.1t 0.'5 46.9 11,.2 132. 
U.7 46.0 4338.8 ~8Z.0 -22.0 -42.1 111.9 21.b 10.<; -2,l.5 2<)1.2 2"3.7 0.2 13.8 16.9 132. 
14.1 47.0 44 'i3." 573.0 -li.3 -4?.!! 31Q.3 2A.1) 18.0.') -~1.1) 2<)5.3 295.«) 0.1 13.0 17.6 132. 
llt.6 48.0 "'551.3 565.0 -21.4 -31.9 311.9 30.1 1 I). '. -2. Jel 296." 291." 0.5 JR.l lR. '5 t33. 
15.0 1t9.0 4675.6 556.0 -Z~. I -33. :) 31'l.0 .iO.) 19.1l -n.9 297.0 298.3 0.1t 34.6 19.3 113. 
15.5 50.0 4166.6 5lt9.0 -27.9 -3".~ 316.6 31) .'i 21.0 -22.2 2'17.1 298.2 O.~ 32.1 ZO.1133. 
16.0 51.0 t,916." SM.O -23.1 -35 ••• 31,..6 30.1 21.8 -ZI.5 Z97 a8 299.0 0.3 32.1' 21. t 134. 
16.3 52.0 5026.0 530.0 -25.0 -18.r 311.5 29.9 21.7 -20.6 2"7.5 298.~ 0.7. 26.6 21.7 13". 
16.7 53.0 5136.1t 522.0 -25~8 -3R.~ 311.7 2A.R 21.'> -19.2 297.9 298.7 0.3 30.1 22.~ 1~'" 
11.1 54.0 52.1t8.2 514.0 -26.5 -38.4 309.8 21.0 21.:1 -17.8 298." 2ei9.3 0.3 31.1 23.0 tn. 
n.5 55.0 531t 7.0 1,;01.0 -21.7 -31).5 )08.'. 71.6 21.6 - t 1.l 298.1 298.9 0.2 31.l 23." 113. 
n.o 56.0 5" 75.5 498.0 -29.0 -40.6 30'}.1 28.6 22.2 -18,0 2~8.0 298.8 0.2 31.1 2".4 133. 
• BY SPFEO MfANS ELEVATION ANGLE ~(TWEEN ~ ~NC 10 OF.G 
• BY TEMP MEANS TEMPE~ATUPF OR TIME HAVE e:EN INTERPOlATF.O 
•• BY SPEEO MfANS ELEVATION ANGLE lFSS TH~\I 6 OF.G 
1196 1 
... ~ .. , .. ~-,_"'~~''''i4 Gil 4414"", 
SlAT leN NQ. 562 
NO~TH PLATTE. NEA 
6 FfARIJIIAY l'H5 
2315 GMT 144 25. I 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE eE£N liNEARLY INT2RPOll\TEO ".-r.11 WHOLE MrNlJ'!'l: VI\LU=S 
T1ME eNTcr HFIGHT po~s TEP''' DEW PT orp SPFEf) u Cr.MP V C'1MP "", T F. pnT T MX RTO AH IUNGF t.l MIN GPM "18 OG C OG C rlG MISf:e M/src M/S~C OG K DG K GM/KG PCT KM DG 
18.4 57.0 5620.5 488.0 -29.2 -42.5 310.5 29.2 22.? -il.O 29~ .4 300.1 0.2 26.3 25.2 133. 
18.8 58.0 5723.5 4"1.0 -)0.2 -44.d 311.6 2'l.a 22.3 -1 ),8 29'J.5 300.0 o.t 22.3 25.9 133 .. 
19.3 59.0 'H!27.~ 414.0 -30.4 -44 • .1 312.4 )1).6 22.6 -20.6 30n.5 301.0 o. I 22.8 2b.tl 113. 
19.6 60.0 '5933.4 467.0 -31.6 -45. i. :312.7 30.9 22.7 -21.0 'JOO.3 300.8 0.1 24.7 27.4 133. 
20.1 61.0 6055.4 459.0 -32.5 -45.' 3D.O 30.11 22.5 -7t.O JOO.6 301.1 0.1 26.4 2B.3 133. 
20.5 62.0 6179.1 4'H.O -33.2 -3q.I, 313.2 30.2 2?.O -20.7 301.3 302.2 O.~ 53.4 79.1 133. 
20.9 63.0 628Q.O 444.0 -13.9 -39.9 313.7 30.R. 22.2 -,,1.3 301.8 302.7 0.3 54.2 29.7 133. 
21.~ 64.0 6384.2 438.0 -34.7 -40.7 314.4 32.5* 23.2 -;:'2. A 302.0 302.8 0.2 53.5 30.6 133. 
21.8 65.0 6512.8 430.0 - 3'>.3 -41.4 315.0 33.6- 23.7 -;:1.7 302.7 303.5 0.2 53.5 31.5 IH. 
22.3 66.0 6659.8 421.0 -36.4 -42 ... 315.6 34.0- 23.8 -74.3 311.2 303.9 0.7. 53.5 32.6 1l3. 
22.7 67.0 6175.9 414.0 -37.2 -43.3 315.1 34.2- 23.<) -24.5 303.6 304.3 0.2 52.4 .13.3 133. 
23.1 68.0 68<)3.5 407.0 -38.3 -44.2 315.5 3f •• 1~ 24.3 -7' •• 7 30307 304.3 0.2 52.!! 34.1 113. 
23.6 69.0 7012.6 400.0 -3<).6 -45.6 ~IS.7 34.4* 24.;> -2'1.4 30'4.5 30".0 0.2 52.5 35.2 133. 
23.9 70.0 7133.1 393.0 -40.It <)<).<) 315.1 3~.0'" 23.3 -23.4 30 f •• O 9<)9.<) <)q.9 999.9 36.0 133. 
24.5 71 .. 0 7272.9 3115 .. 0 -41. !I 99.9 H5.0 30.5'" 21.5 -21.5 ']04.0 <)9<).<) 99.<) <)9t).9 36.<) 113. 
24.9 72.0 73'17.1 378.0 -"2.5 Clc:'. -) 314.5 31.4- 22.4 -22.0 304.1 999.9 C'lCJ.CJ 999.<) 31.6 133. 
25.3 73.0 750lt.9 372.0 -43.8 99.~ 314.0 33.1 * 23.8 -23.0 304.4 <)C'l9.9 <)1).9 <)99.<) 39.4 IH. 
25.6 14.0 7632.2 365.0 -44.9 9Q.~ 311.7 34.3- 24.8 -2h7 304.5 <),)Q.t) 99.9 999.<) 39.1 133. 
26.1 75.0 7742.7 359.0 -46.0 99.9 3 t,). 4 35.J- 25.6 -24.2 3"" .. 5 <)99.<) 99.9 <)990<) 40.1 133. 
26.4 76.0 1873.5 352.0 -46.7 99.9 313.4 35.4- 25.7 -;.4.3 305.2 99<).9 99.<) <)99.«:1 40." IH. 
26.9 71.0 7987.2 )46.0 -48.0 99.9 313.4 :16.2- 26.3 -:'4. q 304.9 999.9 9<).9 999.9 41.8 133. 
27.3 78.0 8102.3 340.0 -48.~ <)9.9 313.4 36.7. 26.7 -;'5.2 305.3 9'J9 ... <)9.9 <)<)q.9 42.7 133. 
27.8 79.0 8219.0 334.0 -49.8 9<).9 311.4 35.9- 26.1 -?4.7 305.6 99<).9 CJ9.C! <)99.9 43.9 133. 
28.2 80.0 8337.3 328.0 -50.<) 99 •. ) 313.6 34.3· 24.8 -23.& 30'5.8 9<)<).9 <)9.<) 999.9 44.7 133. 
28.1 81.0 84<)7.6 320.0 -52.4 <)9.:; 314.2 32.7· 23. f• -2.2.8 305.8 9<)<).9 Q9.<) 9CJ9.9 4'5.6 133. 
29.1 82.0 861C).6 314.0 -53.5 9q. :J 31' .. 8 32.6- 21.2 -23.0 305.9 9<)9.<) <)<). q 99<).<) "6.4 133. 
29.5 83.0 8722.8 30<).0 -54.1 9<).9 31'>.4 33.6- 23.6 -23.9 306.5 <)<)q.9 9<).<) 9<)9.9 47.2 133. 
30.0 84.0 8848.2 303.0 -55.3 99.<) 315.0 34.8- 24.3 -2'5.0 306.6 9<)9.9 <)9.~ 9<)C:;.9 49.2 134. 
30.4 85.0 8
'
HS.7 297.0 -55.7 qq./) 31!,.2 35.2· 24.4 -25.5 307.7 999.9 99.9 9«)9.9 49.1 IH. 
31.0 86.0 9127.3 ~qo. 0 -56.6 99.~ 317.2 35.1- 2J.1l -l5.8 308.6 999.9 9<).9 99q.9 "iO.4 13ft. 
31.5 87.0 9260.0 284.0 -56.6 99.-1 318.1 35.2· 23.5 -26.2 310.5 999.9 <)9.9 9c)9.9 51.4 13ft. 
32.0 88.0 937Z .4 279.0 -57.4 99.>} 3UI.S 1/ •• ,,'" 24.2 -27.3 310.8 QQC).9 9Q.~ 999.9 52.4 134. 
32.1t 89.0 9486.7 274.0 -57.4 Q9.'1 313.3 37.1- 24.7 -27.7 :HZ.4 999.<) ~9.9 999.9 53.3 134. 
32.8 90.0 9626.6 268.0 -57.4 9Q,9 317.9 16.0* 24.1 -<'6.7 314.4 999.9 99.9 999.9 54.' 131t. 
33.2 91.0 Cj145.8 263.0 -56.7 99.9 3[7.2 34.0· 23.1 
-Z4." 317.1 999.9 99.9 999.9 5'5.2 134. 
33.6 92.0 9867.6 258.0 -56.6 99.9 315.9 32.2· 2l.4 -23.1 319.1 99c).9 Q9.9 999.9 55.9 134. 
31t.l 93.0 9991.7 253.0 -5".4 1)9.Q 313.5 32. f.* 23.5 -22. ) 321.1 9'19.9 99.9 9<)9.9 56.7 134. 
34.6 94.0 10118.6 24,..0 -55.<) 99.0} l11.l 33.3· 25.0 -22.0 323.7 99<).9 99.«; 9c)9.9 51.0 134. 
35.1 95.0 10248.1 243.0 - 54.3 99.~ 309.6 32.7* 25.1 -ZJ.<) 328.0 999.9 <)9.9 999.9 58.9 131t. 
35.7 96.0 10436.2 236.0 -54.0 99.? 309.9 3'-.7- 25.1 -21.0 331.3 999.9 99.9 99<). <) 59.9 134. 
36.2 91.0 10546.1 232.0 -53.5 1)9,') 311).6 34.9- 26.5 -22.7 333.6 999.9 99.9 <)99.9 60.9 13ft. 
36.7 98.0 10686.4 227.0 -52.9 9C).q 309.5 36.1* 27.9 -23.0 336.6 999.9 99.9 99q.9 62.1 134. 
31.1 99.0 10830.2 222.0 -52.7 99.<) 301.3 35.1- 27.9 -21.3 339.0 999.<) 99.9 <)<)9 .. 9 63.1 134. 
37.6 100.0 10977.1 217.0 -53.2 9Q.9 305.0 33.1- 27.1 . -19.0 3 ItO • 5 999.9 99.9 999.9 64.0 134. 
38 .. 2 101.0 11127.1 212.0 -53.8 9c).9 301.0 34.3· 27.4 -LO.6 34t.8 999.9 99.9 999.9 65.0 133. 
- BY SPEEO ~F.ANS ELEVATION ANGLF SF.TWEEN ~ A~O 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATUPE OR TI~E HAVE FEEN INTFPPOLATFO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS ~~~ 6 DEG 
1197 j 
ST.TtQN Nn. 562 
NORTH PlATTF, N~n 
6 FEBRUARY l e;15 
2315 GMT 
.NGlES ON THE HALF MINUTE HAVF. BEEN lINFARLY INTE~PIJI.AT[I"I FR.CM WHOLE pllNUTE VllliES 
TlI4E 
MIN 
38.9 
39.2 
39.6 
40.1 
40.6 
41.1 
41.5 
42.1 
42.1 
43.3 
43.9 
4ft. 5 
45.0 
45.5 
46.2 
46.1t 
41.3 
48.0 
48.5 
49.0 
49.5 
50.2 
50.8 
51.1 
52.0 
51.6 
53.1 
53.5 
54.0 
54.7 
55.3 
55.9 
56.5 
57.2 
58.0 
58.8 
59.7 
60.6 
61.6 
62.4 
63.4 
64.4 
65.2 
66.3 
67.3 
CNTer 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
106.0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
114.0 
115.0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
12e.0 
12'1.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
131.0 
138.0 
139.0 
140.0 
141.0 
142.0 
143.0 
144.0 
145.0 
146.0 
~~TG"iT 
GPM 
11280.8 
11406.6 
11561.1 
116qS.0 
l1Sf5.1 
12001.1 
12141.1 
12285.6 
12433.2 
12622.2 
12777.0 
12935.6 
130q8.2 
13U4.9 
13435.4 
13610.1 
137CJO.2 
13929.2 
14119.0 
14264.'. 
14462.7 
14615.0 
14711.1 
14931.0 
15150.1 
15320.4 
15494.4 
15733. :3 
15855.9 
16107.3 
16302.8 
16504.7 
16713.2 
16929.2 
11154.3 
17388.3 
17631.1 
11883.5 
1823~.5 
18514.1 
18803.3 
19101.0 
19426.4 
19162.2 
19996.1 
pqF,S 
Mil 
201.0 
203.0 
P18.0 
lCJ4.0 
189.0 
185.0 
181.0 
177.0 
173.0 
168.0 
164.0 
160.0 
156.0 
1'52.0 
148.0 
144.0 
140.0 
IH.O 
133.0 
130.0 
126.0 
123.0 
120.0 
117.0 
11'3.0 
110.0 
107.0 
103.0 
101.0 
97.0 
94.0 
91.0 
88.0 
85.0 
82.0 
79.0 
76.0 
73.0 
69.0 
66.0 
63.0 
60.0 
'H.O 
54.0 
52.0 
TEMP 
OG C 
-52.9 
-53.0 
-54.0 
-54.3 
-55.1 
-55.3 
-53.7 
-52.9 
-52.6 
-'53.7 
-54.0 
-54.0 
-53.8 
-54.1 
-55.6 
-55.4 
-54.3 
-54.0 
-55.1 
-55.9 
-57.7-
-57.4 
-57.4 
-57." 
-57.6 
-57.9 
-58.9 
-59.1 
-60.5 
-60.9 
-60.7 
-60.5 
-61.0 
-"0.2 
-58.4 
-59.1 
-59.1 
-59.3 
-59.3 
-60.7 
-61.0 
-60.3 
-60.7 
-61.6 
-61.6 
DEW PT 
OG C 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.<1 
99.9 
99.9 
9"1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
qq.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9q.'~ 
99,,',) 
99.') 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99. ') 
99.9 
9q.9 
99.c) 
99.9 
99.'1 
DIll. 
t'lG 
309.9 
310.5 
311.2. 
312.1 
31Z.9 
313.3 
313.8 
315.0 
315 .. 2 
314.4 
313.6 
3J.3.3 
313.3 
313.3 
312.9 
311.4 
309.4 
30".2 
304.4 
30Z.5 
301.2 
302.6 
30Z.8 
301.3 
30Z.5 
303.5 
300.5 
295.5 
289.4 
Z9~.9 
305.7 
308.5 
307.0 
304.:? 
307.3 
'310.9 
311.5 
'Hl.'t 
309.8 
305.1 
304.7 
Z99.2 
7.89.8 
207.1 
310.8 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8F.TWFEN ( AND 10 DEG 
5PEfr'l 
~/S;:C 
37.7* 
39.0· 
41.3· 
45.8. 
47. /t* 
42. /t· 
36.0* 
35.M' 
36.5* 
33.2· 
30.1~ 
30.11* 
31.6. 
30.'i· 
29.7· 
29.9. 
29.6. 
31.0. 
33.5* 
33.8* 
31.2· 
26.9* 
23.8· 
11.~* 
24.0· 
Z9.Z* 
29.0· 
25.2* 
20.5* 
22.5· 
28.4'" 
32.0· 
28.'>· 
20.1· 
20.0* 
Z5.1!· 
2Z.3· 
1<).6· 
2'i.4'* 
16.S-
10.6· 
13.0* 
12.4· 
2.0* 
14.0* 
• By'TEMP MEANS TEMPFRATURE O~ TIME HAve p·;;eN I NH'RPOl4TH'I 
•• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
1198 
u cnMP 
M/SEC 
28.q 
29.1 
31.1 
J/toO 
34.1 
30.8 
2( .. 5 
25.2 
25.7 
23.7 
Zl.8 
2Z.4 
23.0 
72.2 
21.8 
22.4 
22.9 
25.0 
27.6 
28.5 
26.1 
22.1 
20.0 
1'1.6 
20.2 
24.3 
25.0 
22.(1 
19.4 
20.1 
23.1 
25.0 
23.1 
16.7 
15.9 
19.5 
16.1 
14.1 
19.5 
13.A 
8.7 
12.0 
11.6 
0.9 
10.6 
V C'IMP 
"1/S e C 
-24.2 
-Z5.'t 
-27.2 
-3',. 7 
-32.Z 
-79.1 
-?'5.5 
-£S.2 
-i.5.9 
-<.3.3 
-20.7 
-21.1 
-ZI.7 
-2,').9 
-lJ.? 
-1~. A 
-18.8 
-lB.3 
-18.9 
-)8.2 
-l6.2 
-1.4.5 
-lZ.9 
-11.3 
-12.9 
-16.1 
-14.7 
-la.~ 
-~.8 
-l~.Z 
-16.6 
-19.9 
-11.'t 
-11.4 
-12.1 
-16.9 
-14.1 
-13.0 
-16.2 
-l).7 
-0.0 
-.s.7 
-4.2 
1.8 
-9.1 
POT , 
f'G Ie 
345.6 
341.] 
34'1.3 
3'.9.8 
351.2 
3<;3.1 
3'H.9 
361.5 
364.3 
3"5.6 
367.6 
370.2 
373.2 
Ht;.1t 
375.8 
37Q.O 
384.0 
3A7.0 
31l0.3 
3ACJ.4 
390.5 
392.9 
395.7 
398.1. 
402.2 
~04.1 
405.9 
~10.1 
409.7 
413.1 
417.8 
ItZZ.l 
4Z5.1 
431.1 
439.1 
"4Z.4 
447.3 
452.1 
459.5 
4f2.3 
467.7 
It 75.9 
48Z.1 
487.5 
4Q2.8 
F. POT T 
or. I< 
999.9 
999.9 
9QQ.9 
999.9 
9q9.9 
999.1) 
999.9 
999.9 
999.9 
Q99.9 
999.<) 
9q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99c).9 
999.9 
9'19.9 
9q9.9 
999.9 
999.9 
«;QQ.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9Q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<) 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.Q 
999.9 
999.9 
999.C) 
999.9 
MX RTO 
G~/I(G 
q9.9 
99.9 
99.9 
99. C) 
q9.9 
99.9 
99.<l 
99.9 
9Q.Q 
<)9.<) 
9q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
9«;.CJ 
99.9 
99.9 
c)9.Q 
c)9.9 
99.9 
99.9 
91).9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.4) 
99.9 
99.9 
qC).9 
99.9 
9c).9 
99.9 
RH 
P("T 
99q.9 
99«;.9 
99<;.9 
999.C) 
99q.9 
9CJ9.Q 
9QC;.9 
999.9 
99Q.9 
999.CJ 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9t;1C;.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9«;9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
C)9C;.Q 
999.'1 
999.'1 
9C;C;.Q 
9qQ.9 
99«;.9 
999.9 
q99.1) 
99Q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
144 
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25. 1 
RA~Gr liZ 
1<14 OC 
66.6 133. 
67.3 133. 
hR.? 133. 
(,9.3 133. 
71.1 133. 
72.6 133. 
73.5 133. 
l /t.4 131. 
75.9 133. 
77.3 133. 
18.3 133. 
79.3 133. 
80. 'l 133. 
81.4 133. 
82.5 133. 
83.6 133. 
84.5 133. 
85.6 133. 
86.1 133. 
87.6 133. 
88.9 133. 
89. It 133. 
90.8 133. 
91.5 133. 
92.! 132. 
91.2 132. 
94. Z 131.. 
95.2 132. 
95.4 132. 
96.2 132. 
97.0 13Z. 
98.3 132. 
99.5 13Z. 
100.5 132. 
101.0 13? 
102.4 132. 
103.9 132. 
104.7 132. 
106.3 132. 
101." 131. 
108.0 131. 
108.6 131. 
109.4 111. 
109.8 131. 
109.7 131. 
( 
i 
•• ,.0' V<1-~~hI''''''''''''''\'~."''''' , , .... _ ..... _ .. <' .10_ .. ....,.., A .I1,'''JfI1l1 
SUTtON NO. 562 
NORTH Pl~TTF., N~a 
6 HQRUARY 1975 
2315 G'4T 1~~ 25. 1 
_NGlES ON THE H_lF MINUTE H_VE 8EEJi lINFARl Y INTERPOUTEO FR(M WHOLE ~INlITE VAlUr:S 
TIME CfIITCT HEIGHT PRES TEMP DEW PT O'~ SPr:EO U COMP V COMp POT T e P"T T MX RTO RH RANGF Al 
MIN GPM MB DG C DG C OG MISEC "/SEC MISEC OG K DG K GM/KG peT KM DG 
68.5 147.0 20365.0 49.0 -60.9 99.'1 311.1 28.8. 21.1 -13.9 503.0 999.9 99.9 999.9 111.6 131. 
69.1 148.0 20757.8 46.0 -60.9 99.'1 311.0 23.3* 17.6 -15.3 512.1 999.9 99.9 999.9 11l.8 131. 
11.0 149.0 21175.4 43.0 -62.1 99.9 300.8 8.8· 1.6 -4.5 511.6 999.«? 9(J.9 99q.9 114.9 131. 
72.7 150.0 21621.8 ItO.O -62.1 99.9 306.9 19.5· 15.9 -11.9 529.8 999.9 99.9 999.9 116.2 ut. 
7".0 151.0 22104.1 37.0 -61.8 99.9 301.8 10.1* 8.6 -5.3 542.1 q9q.9 99.9 999.9 111.6 131. 
15.1 152.0 22626.5 34.0 -62.1 99.9 308.4 11.6'* 9.1 -1.2 553.6 999.9 c)9.9 999.9 111.9 131. 
76.6 153.0 23193.9 :!1.0 -E4.2 99.9 294.0 23.6* 21.6 -9.6 564.3 999.9 99.9 999.9 119.9 131. 
11.5 154.0 23814.8 28.0 -65.6 99.9 999.9 99.9 99.9 q9.9 571.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
10.8 155.0 24502.5 25.0 -66.4 99.9 999.9 99.9 99.9 q9.9 593.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
.. 
1199 
,1 
-."-,."", .. ~ ... --~,,..; 
""""'~""'~~-
.' 
~,..""",, .~.'7.~-...'J-'''''44.'_~ 
STATtC~ NO. 562 
NCRTH PlHTE, NI:R 
1 FEJ}RlJ ~RY 1975 
600 GMT 144 25. 0 
TIME CNTCT HfTGHT PRES TE"''' OO=W J'lT DrR SPEFD U "1"1P V C1MP pnT T e POT T MX ~TO RH RA~GF. Al 
MIN GPM ..,(1 DC C DG C. OG M/SF.C M/SEC M/5EC I) r, I( OG K GM/ICG PCT 1("1 DG 
17.3 58.0 5503.7 4'l8.0 -25.5 -34.;; 315.2 30.9 21.8 -21.9 302.3 303.6 0.4 41.1 22.5 121. 
17.7 59.0 5606.2 491.0 -26.4 -35.7 313.8 32.3 2~.3 -22.'. 30Z.4 303.6 0.4 40.8 23.3 ll1. 
18.0 60.0 5724.8 483.0 -26.9 -37.8 313.4 32.<J 23.9 -;: 2.r) 303.2 304.2 0.3 3~.8 23.q 127. 
18.5 61.0 5P.30.1 476.0 -26.8 -41.2 314.3 32.<; 23.3 -~2. 7 304.6 305.3 0.2 24.0 24." 121. 
18.9 62.0 5952.2 468.0 -27.7 -42.7 315.2 31.9 22.<; -<'2.6 304.9 305.5 0.2 22.1 25.7 128. 
19.3 63.0 6060.4 461.0 -28.7 -44.2 3H,.1 31.2 21." -22.5 305.1 305.6 0.2 20.7 26.4 128. 
19.7 64.0 6169.1 454.0 -29.6 -31 ... 311.3 31.0 21.0 -n. A 3nC;.3 J06.4 0.3 46.2 27.2 128. 
ZO.1 65.0 6280.4 441.0 -30.5 -38.2 318.5 31.5 20.9 -;n.6 305.4 306.5 0.3 41>.3 27.1) 128. 
20.6 66.0 6424.1> 438.0 -31.9 -4!;.8 311).1 33.1 ZI.7 -25.0 305.5 306.0 0.1 23.3 28.7 129. 
21.0 67.0 6538.7 43t.O -32.9 -itS.? 311).0 34.1 22.'. -25.7 305.6 306.1 O.l 26.4 29.1 129. 
21.3 68.0 6653.2 424.0 -33.9 -46.6 318 .. 9 34.0 22.4 -25.6 305.8 306.3 0.1 26.0 30.2 129. 
21.1 69.0 6169.1 411.0 -34.5 -47.9 31ll.1 ]3.7 22.3 -25.3 306.4 306.8 0.1 23.9 31.0 129. 
22.1 70.0 6810.9 411.0 -35.3 -48.b 31R.3 32.9 21.9 -24.6 306.6 3117.0 0.1 24.0 31.8 130. 
22.6 71.0 7024.6 402.0 -36.8 -49.-) 3l7.5 31.2 21.1 -23.0 306.6 307.0 0.1 24.n 32. R 130. 
23.1 72.0 7128.5 396.0 -::11.8 -50,a 3l6.3 2q.5 20.4 -H.3 306.7 307.0 0.1 74.5 33.1 130. 
23.5 73.0 7233.6 390.0 -30.6 -51. ! 315.5 29.4 20.6 -;;,1.0 307.0 301.3 0.1 25.0 34.3 130. 
24.0 14.0 1357.8 383.0 -39.5 -51.9 315.4 31.2 21.9 -22.2 307.3 307.6 0.1 25.0 35.2 130. 
24.3 15.0 1483.9 316.0 -40.1 99.9 315.5 31.8 22.3 -72.1 308.3 999.9 99.9 999.9 35.8 130. 
24.7 16.0 7593.5 370.0 -40.8 99.9 315.to 32.1 2Z.4 -7.2.9 308.8 999.9 99.9 999.9 36.1> 131. 
25.2 77.0 7723.3 363.0 -41.6 99.9 31<;.9 32.3* 22.S; -23.2 309.4 990;1.9 99.9 999.9 37.6 131. 
25.6 78.0 7836.1 351.0 -42.5 99.q 311 •• 2 33.1* 2~.<) -23.9 309.7 91)9.9 99.9 999.9 38.2 131. 
26.~ 79.0 7950.3 351.0 -43.6 99.9 316.5 ~" .. 4* 23.7 -2'+.9 309.7 99<).9 99.9 9'19.9 39.2 131. 
26.5 80.0 8066.1 345.0 -44.3 99,9 316.9 34.2* 23.4 -25.0 ~HO.] 999.9 99.9 99~.9 40.2 131. 
27.0 81.0 8203.1 33".0 -45.6 99.Q 317.5 33.2* 22. 't -24.5 310.] 999.9 0;11).9 99<1.9 4l.3 13l. 
21.5 82.0 8322.1 332.0 -46.0 99.9 3111.1 34.7* 23.2 -7.5.8 3l0.3 9IJ9.9 99.9 9<19.9 "2.0 131. 
2'.9 83.0 8442.8 ]26.0 -4R.0 99.9 31R.4 37.8* 2<;. I -29.3 310.3 999.9 99.9 9<)9.9 43.0 131. 
28.4 84.0 8565.1 370.0 -4/l.1 99.9 318.8 41.0. 27.0 -3<1.8 310.9 999.9 99.9 999.9 44.2 132. 
28.7 85.0 8689.3 314.0 -49.6 99.9 319.1 4Z.5* 27.9 -32.1 311.3 999.9 99.9 99<1.9 45.0 132. 
29.3 86.0 8636.7 307.0 -50.2 99. '1 319.4 45.9* 29.9 -:'4.9 3l2.5 999.9 99.9 999.9 46.4 132. 
29.8 87.0 1t9'.3.7 102.0 -51.0 99.9 319.5 48.7* :H • '3 -36.7 312.9 999.9 99.9 999.9 47.9 132. 
30.2 8B.0 9014.1 7.96.0 -51.6 <1<1.9 3~O.O 49.0'" 31.5 -31.5 313.11 999.9 99.9 999.9 49.2 132. 
30.1 89.0 9206.6 2<)0.0 -52.7 99.9 321.2 4<).0· 30.7 -38.2 314.1 91)9.1) 99.9 999.9 50.5 l33. 
31.1 90.0 9318.8 285.0 -53.2 99.9 322.3 49.1* 30.0 -;;8.9 314.9 999.9 99.q 9Q9.c) 51.11H. 
31.5 91.0 9418.8 278.0 -53.7 99.9 322.9 49.2· 2<).7 -:'9.'3 316.5 999.9 99.9 999.9 53.0 133. 
3Z.0 92.0 95')5.4 213.0 -".i4.0 99.9 321.8 49.0;* 30.7 -39.9 317.1 Cjq,).q 99.9 99,).'9 54.3 133. 
32.4 93.0 9713.11 2(.8.0 -54.8 99.01 31~.9 52.t* 33.6 -".'l.9 318.2 999.9 q9.9 <lqC;.CJ 1)5.5 134. 
32.9 94.0 9858.3 262.0 -55.7 99 6 ") 318.1 57.b· 38.5 -42.9 )l9.0 999.9 99.9 999.9 51.0 134. 
33.4 95.0 9981.0 251.0 -56.0 99,:) 318.1 61.7* 41.2 -46.0 320.3 999.9 99.9 999.9 58.9 Ult. 
34.0 96.0 10130.8 251.0 -57.2 99.9 320.1 60.4* 38.8 -40.3 320.7 999.9 99.9 999.9 '61.5 134. 
34.6 97.0 10257.9 2~6.0 -57.9 99.') 321.1 55.7- ]5.0 -43.3 J:?1.5 999.9 99.9 999.9 63.2 134. 
35.0 98.0 10387.4 241.0 -58.0 99.9 320.1 53.0* 3~.0 -~J. 7 323.Z QCJ9.9 99.9 999.9 64.6 134. 
35.5 99.0 10519.3 236.0 -t;A.6 99.9 317.7 49.2* 33.1 -!6.4 324.3 999.9 99.9 999.9 66.2 135. 
36.1 100.0 10626.6 232.0 -59.1 99.'1 316.2 '.0.'.· 33.5 -?5.0 32'5.1 999.9 99.9 999.9 67.8 135. 
36.6 lOI.O 10190.9 126.0 -59.1 99.9 316.2 54.3· 37.6 -3CJ.2 327.5 9CJ9.9 99.9 999.9 69.0 135. 
37.0 102.0 10931.4 221.0 -58.4 <)9.9 316.4 62.2- ~2.9 -45.0 330. , 99CJ.CJ 99.9 999.9 10.6 135. 
• BY SPEED MF..~J') ElEVATION ANGLE BETWEeN (:. AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR Tr~E HAVE BEEN INTERPOlATFO 
•• BY SPEED MEANS ElEVATro~ ANGLE lESS THAN 6 DEG 
1201 t 
........ ,." " ·~'¥")fo-t~ _ 
STATlrPJ NO. 562 
NORTH PLATTE, NF.A 
1 fERRlIARY 1eH5 
600 GMT t44 2S. 0 
TIME eNTCT HflGHT PRES TFMP DEW PT OIR SPHD U CO"4P V rOMI' por T E POT T MX RTt') PH RANGE Al 
MIN GPII1 1118 DC C DG C. DG "'Sf.C ""SEC M/SEC I)G K DG K G""KG PCT KM DG 
31.5 103.0 11015.4 216.0 -58,,4 99.,} 316.4 69.1* 47.6 -5lo0 332.9 999.q 99.9 9CJ9.9 12.5 135. 
)8.0 104.0 1l193.1 212.0 -'57.7 99.9 316.6 64.7* 44.5 -'.1.0 335.8 999.q 9q.9 'il99.9 15.1 135. 
38.5 105.0 113H.6 207.0 -50.0 99.9 317.1 50.2· 34.2' -35.8 337.S 999.q 9C;.9 999.9 77.1 135. 
39.1 106.0 11466.7 203.0 -51.1 99.,} 316.9 36.2- 24.1 -26.4 340.0 q<J9.9 99.9 999.9 18.0 135. 
39.6 107.0 11624.2 198.0 -51.4 99.9 315.3 32.7* 23.0 -23.3 342.9 999.9 99.9 999.9 19.0 135. 
40.1 108.0 11153.8 194.0 -55.5 99.9 312.9 34.4* 25.2 -1:.3.4 341.9 999.9 99.9 999.9 79.9 135. 
40.6 109.0 1188#:.8 190.0 -~4.8 99.'i :nO.3 38.'.* 2<1.3 -~:4.8 351.1 999.9 99.9 999.9 81.0 135. 
41.0 110.0 12057.3 185.0 -55.0 99.'1 308.2 42.1· 33.6 -;:6.4 353.5 999.9 99.9 999.<) 82.0 135. 
41.6 111.0 12232.0 180.0 -55.8 99.9 305.3 4A.7* 39.7 -?R.l 3';4.9 999.9 99.<l 999. Cl 83.5 135. 
42.1 112.0 12315.0 116.0 -56.0 99.9 30Z.7 50.3* 42.3 -27.2 356.9 999.9 99.9 999.9 85.3 134. 
42.6 113.0 12521.3 172.0 -55.1 99.9 300.1 47.3" 1t1.0 -£3.1 359.8 999.9 99.9 9q9.9 86.5 134. 
43.3 114.0 12611.5 168.0 -55.0 99.9 298.5 40.q. 35.9 -19.5 363.4 999.CJ 9q.9 999.9 88.5 134. 
4).9 115.0 1218~.6 165.0 -55.0 99.9 301.0 41.8* 35.A -21.5 365.2 999.9 99.9 999.9 P9.4 134. 
44.6 116.0 12983.5 160.0 -54.5 99.9 303.2 4 / •• 5. 37.2 -2' •• 4 369.3 999.9 99.9 99CJ.9 91.9 133. 
45.3 117.0 13145.6 156.0 -54.7 Q9.,} 304.9 1t6.S- JR.3 -2·'».8 371.1 9q<J.9 99.9 9qq.9 93.2 133. 
45.8 118.0 13311.4 152.0 -55.7 99.') 30,;.q 47.5* 3A.5 -21.8 372.8 q99.9 9q.9 Q99.9 94.9 133. 
46.4 119.0 13481.? 148.0 -56.0 99.") 305.2 41.S* 34.2 -2" .1 375.1 999.9 99.9 99'1.«3 96.7 133. 
46.9 120.0 13611.3 145.0 -56.5 99.9 303.9 37.5* 31.1 -2,).9 376.4 999.9 99.q 9Q9.Q 91.6 133. 
47.5 121.0 13788.4 141.0 -57.5 99.9 303.4 41..~* 34.1 -22.') 311.6 999.9 99.9 999.9 98.9 133. 
48.0 122.0 13924.2 118.0 -57.7 99.9 303.6 49.2· 41.0 -27.2 319.6 9CJ9.9 99.9 999.9 99.9 133. 
48.6 123.0 14110.1 134.0 -57.0 99.9 303.3 41.S· 40.0 -~6.2 384.1 999.9 99.9 999.«3 102.5 132. 
49.1 124.0 14253.0 131.0 -58.2 9CJ.'I 302.6 4\).3* 33.9 -21.1 384.4 q,)q.CJ 99.9 99q.9 103.6 132. 
49.8 125.0 14448.1 121.0 -58.6 99.~ 301.0 3~.4* 27.8 -1.6.1 381.2 999.9 99.9 999.9 105.0 132. 
50.6 126.0 14649.1 123.0 -58.9 99.9 296.6 21.6* 24.1 -:'2.4 390.1 999.9 99.9 99q.«3 106.4 132. 
51.5 121.0 14804.1 120.0 -5S.7 99.9 295.1 29.6* 26.1 -:'2.2 393.2 999.9 99.9 999.«3 101.6 132. 
52.1 128.0 14963.2 111.0 -58.6 99.9 299.9 35.3· 30.6 -~7.6 396.4 999.9 99.Q 999.9 108.1 132. 
52.8 129.0 15181.9 113.0 -513.4 99.9 303.1 45.0* 31.1 -24.6 1t00.l 999.9 99.9 99C;.9 110.2 131. 
53.5 130.0 15351.2 110.0 -S8.4 ')9.9 30Z.8 45.4* 3~.2 -24.6 403.8 999.9 9"l.9 q"l"l.Q 113.0 131. 
54.5 131.0 15584.4 106.0 -513.0 99.9 295.2 32.9* 2').8 -14.0 408.1 999.9 99.9 999. 0 114.6 131. 
55.2 132.0 15165.3 103.0 -58.0 9').1 293.1 14.6- 31.9 -13.6 412.1 999.9 99.9 9Q"l.9 116.0 131. 
55.8 133.0 15951.0 100.0 -59.3 99,'1 291.3 35.1" 33.2 -13.0 413.2 999.9 99.9 999.«) 111.3 131. 
56.5 134.0 16141.5 91.0 -60.0 99.9 291.3 3' .. 3* :H.') -12.5 '·415.4 999.9 99.9 999.q 118.1 BO. 
57.3 135.0 16331.5 ')4.0 -60.4 99.9 2')9.8 37.1· 32.1 -18.1 418.5 9q9.9 99.<'l 999.9 120.1 130. 
58.2 136.0 1660e.5 90.0 -60.4 9q.,) 302.6 37.6* 31.! -20.2 423.1 999.9 99.9 qQCl.<J 122.6 130. 
59.1 131.0 16819.1 e1.0 -60.7 99.9 299.4 2';.R~ 22.5 -12.7 427.1 999.9 99.9 999.9 123.6 130. 
60.0 138.0 11112.1 83.0 -60.5 99.q 302.8 31.3* 26.4 -17.0 1t33.3 999.9 99.9 99q.9 125.1 130. 
61.0 139.0 11342.3 80.0 -59.8 99.~ 300.8 33.7.- 28.'; - .. 7.0 43Q.3 999.9 99.9 9qC;.9 121.3 130. 
62.0 140.0 11662.4 16.0 -60.4 99.9 301.0 32.9* 28.2 -:.7.0 4.44.1 999.9 99.9 999.9 129. (, 130. 
63.1 141.0 11913.3 73.0 -60.1 99,9 300.3 21.2· 18.3 -10.1 4 .. 9.1 999.9 99.9 999.9 131.4 129. 
64.0 142.0 18114.3 10.0 -60.9 99.9 304.5 14.0. 11.5 -1.9 454.1 999.9 99.9 999.9 131.5 129. 
64.9 143.0 113540.4 66.0 -60.5 99.9 309.3 19.2- 14.9 -12.2 462.6 999.9 99.9 qq9.9 132.0 129. 
65.8 144.0 18'130.1 63.0 -60g4 99.9 309.4 10.2* 1.9 -6.5 469.2 999.9 99.9 999.9 134.4 129. 
67.0 145.0 19133.9 60.0 -61.1 99.9 290.0 4.4* 4.1 -1.5 471t.2 ~99.9 99.9 999.9 133.3 129. 
68.0 146.0 19563.0 56.0 -60.5 99.9 293.1 19.1* 17.7 -7.8 484.9 999.9 99.9 999.9 134.6 129. 
69.4 141.0 19fJ04.2 53.0 -62.6 99.9 300.1 21.5- 23.1 -14.1 487.8 999.9 99.9 999.9 136.8 129. 
• BY SPEEO MEANS fLEVATION ANGLE BETWEEN f AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OP TIME HAve PEEN INTERFOLATEO 
•• BY speED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ (, DEG 
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SlaTteN NO. 562 
NORTH PLATTE, ~EA 
7 FEBRUARY 197'i 
600 GMT 144 25. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TE "P DEW PT DrR SI'EEr) II COMP v rOMP POT T E POT T P4X IHO RH RANGE Al 
MIN GPM M8 DG C DG C I)G MISEC MISEC M/SEC or. K DG K GM/KG PCT I(~ OG 
70.7 148.0 20263.9 50.0 -62.2 q9.9 300.5 14.5- 12.5 -1.3 496.9 q99.9 99.9 999.9 138.6 129. 
12.0 149.0 20646.3 41.0 -62.2 9«).9 309.0 27.5- 21.'t -\.7.::1 505.8 999.9 99.9 999.9 141). L L 29. 
73.7 150.0 21054.9 44.0 -61.1 99,9 313.6 21.7* 15.1 -15.0 511'1.2 999.9 99.9 9q9.9 142.8 129. 
75.5 151.0 21491.8 41.0 -62.8 99.9 165.3 4.0- -1.0 3.9 1)24.11) 999.9 99.9 999.9 143.9 129. 
76.9 152.0 21959.2 38.0 -63.5 99.9 308.8 11'1.3* 14.3 -11.5 534.1 999.9 99.9 999.9 143.7 129. 
18.5 153.0 226"2.1 3".0 -63.5 99.9 309.0 2.0· 1.6 -t.3 551.3 9«)9.9 99.9 999.9 144.7 129. 
80.1 154.0 23207.9 31.0 -64.5 99.9 308.8 30.0. 23.4 -ld.8 563.4 999.9 99.9 999.9 146.6 129. 
82.4 155.0 23829.3 28.0 -64.9 99.9 284.7 9.8· 9.5 -l.5 579.0 999.9 99.9 999.9 149.0 129. 
84.6 156.0 24516.4 25.0 -67.4 99.9 999.9 99.9 99.9 c; 1.9 590.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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STATICN NO. 562 
NORTH PLATTE, NEB 
1 FfBRUI\RY 10;75 
III <j G~T 150 27. 0 
TIME OnCT HEIGHT p~es TEMP DEW PT DI~ SPEED U COMP V r.ll~P POT T E POT T M)( no QH lUNGE AZ 
MIN GPM MB OG r. I)G r- DG MISEC "/5fC MnEC Dr, I< OG I( GM/ICG PCT KM OG 
0.0 12.1 847.0 913.6 -15.0 -IA.3 330.0 2.6 1.3 - 2.3 265.0 267.7 1.0 16.0 0.0 o. 
0.4 13.0 945.3 902.0 -6.5 -16.l 999.9 99.9 99.9 99.9 274.8 118.1 1.2 46.4 999.9 999. 
0.8 14.0 1051.5 8<;0.0 1.4 -16. L 999.9 99.9 q9.Q 99.9 284.0 287.5 1.7. 25.7 999.9 999. 
1.1 15.0 1160.7 878.0 1.2 -11.0 9<)9.9 ~9.9 99.9 CiQ.9 2114.9 2q8.2 1.1 24.1 999.9 999. 
1.6 16.0 1289.6 864.0 -0.3 -18.9 300.0 1R.l 15.7 -9.0 284.1 281.5 1.0 22.8 1.5 113. 
2.0 11.0 1401.4 852.0 -0.6 -19.2 30').2 21.2 17 .3 -12.2 285.5 2'18.'3 1.0 22.9 2.0 116. 
2.3 18.0 1505.2 841.0 -0.9 -19.9 308.2 20.7 16. " -12.8 2!J6.2 268.9 0.9 22.0 2.4 U8. 
2.7 19.0 1619.8 829.0 -1.2 -21. i 311. A 18.5 13. !l -12.3 21)1.0 2A9.5 0.9 20.2 2.9 120. 
3.2 20.0 1726.1 818.0 -2.0 -22.J 313.7 15.9 11.5 -11.0 2117.3 289.6 0.8 19.8 3.3 122. 
3.1 21.0 18~3.1 805.0 -3.1 -23.1 311.2 15.6 11.7 -111.3 287.4 289.6 0.7 19.4 3.8 123. 
4.1 22.0 10;71.8 7<;3.0 -3.9 -23.2 307.7 14.2 11.2 -d.7 2q7.8 290.0 0.1 20.4 4.2 124. 
4.5 23.0 2011.7 7ln.o -5.0 -23. l ) 299.'9 12.? 10.6 -5.1 281.1 289.9 0.7 Zl.8 ' •• 5 124. 
4.9 24.0 2182.8 772.0 -5.6 -23.7 293.3 13.4 12.~ -'5.3 288.2 290.4 0.7 22.3 4.8 123. 
5.3 25.0 2295.1 761.0 -6.5 -25.1 287.7 14 .~ 14.2 -4.'i 28S.1. 290.4 0.6 21.1 5.1 123. 
5.1 26.0 2429.7 748.0 -6.8 -26.3 283.2 16.? 15.7 -3.7 2"9.5 291.3 0.6 19.3 5.5 1210 
6.1 21.0 2534. 7 738.0 -7.1 -27.:' 2"0.0 17.1 16.9 -3.0 290.3 292.0 o.c; 17.9 5.8 120. 
6.5 28.0 26(:2.4 726.0 -7.5 -28.~ 'l79.4 lR.1 17.8 -2.9 291.2 292.7 0.5 16.5 6.2 119. 
6.8 29.0 2H9.4 717.0 -8.0 -30.6 219.2 17.8 17.5 -2.8 2'11.7 2ln.o 0.4 1~.1 6.5 118. 
1.2 30.0 2819.4 706.0 -8.5 -3104 279.8 18.0 11.7 ··3.1 2n.3 21n.6 0.4 13.6 6.9 111. 
1.6 31.0 2978.7 697.0 -9.4 -32.5 281.2 18.9 18.5 -3.1 292.4 293.6 0.4 13.2 7.3 116. 
8.0 32.0 3090.2 6E7.0 -10.1 -33.0 282.4 20.0 19.5 -4.3 292.8 293.9 0.3 13.3 7.8 11'5. 
8.4 33.0 3214.5 616.0 -10.7 -32.1 282.6 21.3 20.8 -4.7 293.6 294.1 0.4 14.3 8.3 11lt. 
8.1 34.0 3328.8 666.0 -11.9 -32.0 282.4 22.2 21.7 -4.R 293.5 294.1 0.4 15.9 8.7 114. 
9.1 35.0 34 ~l. 9 657.0 -12.1 -34.t 281.7 23.0 22.ft -1 •• 1 294.3 29'i.4 0.3 H.O 9.2 113. 
9.6 36.0 3585.8 644.0 -11.7 -35.1) 280.7 23.3 22.9 -\.3 296e'i 297.5 0.3 12.4 9.9 112. 
10.0 31.0 360;3.6 635.0 -12.0 -36.0 279.9 22.9 22.6 -3.9 297.4 298.3 0.3 11.4 10.5 112. 
10.4 31).0 3814.8 625.0 -12.7 -36.1 27'1.8 27..6 22.3 -3.8 2'H.9 298.8 0.3 12.0 11.0 lIl. 
10.& 39.0 3925.3 616.0 -13.7 -36.4 2110.6 22 .8 27. .5 -4.2 298.0 298.9 0.3 t2.6 11.5 110. 
11.2 40.0 4036.9 601.0 -14.8 -37.2 282.1 23.4 27.9 -4.9 298.0 293.8 0.3 12.7 12.0 110. 
H.l 41.0 41P7.8 595.0 -15.5 -38.1 284.6 23.q 23.1 -'6.0 298.9 ~q9. 7 0.2 12.3 12.8 109. 
12.1 42.0 4302.7 5e6.0 -16.3 -38.3 286.8 23.7 22.7 -6.8 21:19.2 300.0 0.2 12.9 13.4 109. 
12.5 43.0 4419.0 571.0 -17.2 -38.5 2('8.9 27.9 21.6 -7.4 299.6 300.4 0.2 13.5 13.9 109. 
12.9 44.0 4536.7 568.0 -17.8 -37.2 2'10.3 22.3 20.9 -7.8 300.1 301.0 0.3 16.5 14.5 109. 
13.3 45.0 4669.2 558.0 -19.2 -36.3 291.1 22.4 20.9 -8.1 300.1 301.1 0.3 20.2 15.0 109. 
1'3.8 46.0 41811.9 549.0 -20.3 -36.2 291.b 2'3.0 21.4 -8.5 300.2 301.2 0.3 22.4 15.7 110. 
14.2 47.0 4912.2 540.0 -21.2 -36.8 292.1 23.8 22.1 -9.0 300.5 301.5 0.3 22.9 1~.2 HO. 
14.6 48.0 5022.1 !32.0 -22.0 -38.0 292.9 24.6 22.6 -<J.6 300.8 301.1 0.3 21.7 16.8 110. 
15.1 49.0 5133.4 524.0 -22.9 -38.8 294.5 24.9 22.7 -D.3 301.0 301.8 0.2 21.(1 11.5 110. 
15.5 50.0 5260.3 515.0 -23.5 -39. :, 296.1 24dl 22.3 -10.9 301.8 302.7 0.2 21.4 18.3 110. 
16.0 51.0 5403.4 505.0 -24.4 -40.7 297.6 26.1 23.1 -12.1 302.It 303.1 0.2 20.2 18.8 110. 
16.4 52.0 5519.7 491.0 -24.9 -41.8 297.5 29.3 26.0 -13.5 303.2 303.8 0.2 19.0 19.4 111. 
16.9 53.0 5631.6 489.0 -25.3 -44.1 297.1 33.1 29.5 -13.1 304.1 304.6 0.2 15.3 20.5 111. 
11.3 54.0 5757.2 481.1) -25.1 -4' .. 7 296.9 34.7 30.9 -15.7 305.0 305.5 0.1 14.9 21.3 111. 
11.1 55.0 5878.6 ~73.0 -26.6 -45.4 296.7 34.9 31.2 -15.7 305.3 305.8 0.1 14.9 22.2 Ill. 
·18.2 56.0 6016.9 464.0 -28.l -46.5 296.2 33.9 30.4 -14.9 305.2 305.1 0.1 15.1 23.2 112. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION A~r,LE BF.TwF.F.N f AND 10 OEC 
* BY TEMP HEA~S TEMPERATUPE OR TIME HAVE peEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS TH~N 6 DEG , 
:j 
1204 ~ I 
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STATION NO. 562 
NeRTH Pl~TTE, NF.~ 
7 FEBRUARY 1975 
1115 GMT 150 21. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TFMP DEW PT I)IR SPHO U 0)"1" V Cl1MP PrJT T E POT T MX RTO ~H RMIGF AZ 
MIN GPM 118 nG C OG C !)G "/SEC M/SFC ~"SF:C DG I( DG I< C"/KG peT 1<14 OG 
18.8 57.0 61~1.4 ~56.0 -29.4 -47.5 295.4 33.0 29.8 -14.1 J05.1 305.5 0.1 15.2 24.4 112. 
19.4 58.0 6267.6 448.0 -30.0 -'.8.il 294.8 34.7 31. 'j -1 •• 0; ~05.8 306.2 0.1 15. ~ 25.4 112. 
19.8 59.0 6319.5 441.0 -31.1 -40.2. 7.94.0 36.8 33.6 -1<;.0 305.9 306.2 0.1 15.4 26.4 112. 
20.3 60.0 6509.1 4'33.0 -32.0 -1.9. :; 293.0 38.2 35.1 -14.9 ~n6.3 306.1 0.1 15.5 27.6 112. 
20.1 61.0 6640.7 425.0 -32.4 -49.9 293.1 36.0 35.0 -1' .. 9 307.5 301.8 0.1 15. ') 28.5 112. 
21.3 62.0 6757.7 418.0 -?3.2 -50.5 295.B 37.3 33.6 -16.2 )07.9 306.2 0.1 1 <;.6 29.9 112. 
21.1 63.0 6876.2 411.0 -33.8 -50.1 298.6 37.1 32.8 -17.9 11lB.5 308.9 0.1 16.1 30.1 112. 
22.1 64.0 6996.6 404.0 -34.0 -50.8 301.6 37.9 32.3 -19.9 309.C) 310.2 0.1 1~.2 31.6 112. 
22.6 65.0 1118.8 397.0 -34.9 -49.J 304.8 39.9 32.8 -'Z.8 310.2 310.6 0.1 21.9 32.8 113. 
23.2 66.0 7276.8 388.0 -35.2 -48.3 306.7 44.3· 35.5 -76.5 311.9 312.4 0.1 24.6 3' •• 1 113. 
23.7 61.0 1405.5 381.0 -36.0 -46.3 307.2 46.3· 36.8 -28.0 lt2.5 313.1 0.2 33.2 35.6 114. 
24.1 68.0 75i5.6 375.0 -36.5 -46.4 307.6 40; .6* 36.1 -21.8 313.2 313.8 0.2 34.6 36. a 114. 
24.6 69.0 7646.1 368.0 -37.3 -46.9 30'1.2 4' •• '.* 34.9 -21.4 313.9 314.4 0.1 35.5 37.9 115. 
25.1 ·;0.0 7718.6 361.0 -31.8 -48.0 307.9 46.3* 36.6 -2".4 314.9 315.4 0.1 33.2 39.1 115. 
25.7 71.0 1932.6 153.0 -39.4 -49.~ 30.'>.9 49.7« 38.9 -7.9.2 314.7 315.1 0.1 31.4 41.0 116. 
26.1 72.0 8049.1 347.0 -40.4 99.·~ 300.2 48.7· 39.3 -28.7 315.1 999.9 99.9 999.9 42.2 116. 
26.6 73.0 8188.2 340.0 -41.1 99.0 3\J5.1 48.')· 40.0 -28.1 315.1 999.9 99.9 999.9 43.5 116. 
27.0 14.0 83C8.6 334.0 -43.1 99.9 304.1 50.6* 41.Q -28.4 314. e 999.9 99.9 99C;.9 44.6 117. 
21.4 15.0 8430.4 ~28.0 -44.3 99.9 303.3 52.7'" 44.1 -2~.0 314.7 Q99.9 99.CJ 999.9 46.0 117. 
21.9 16.0 13553.8 322.0 -45.5 99.9 302.7 53.q· 45.3 -29.1 314.9 999.9 99.9 999.9 47.5 117. 
28.2 71.0 8619.0 316.0 -46.4 99.9 302.6 52.7* 44.4 -28.4 315.2 999.9 99.<) 999.9 48.5 117. 
28.8 18.0 8806.0 310.0 -47.4 99.~ 307.9 47.6· 39.!l -25.8 315.5 999.9 99.9 CJ9Q.9 50.6 111. 
29.1 79.0 8934.8 304.0 -48.9 99.;> 303.2 45.4· 38.0 -24.8 315.3 999.9 99.9 999.9 51.3 117. 
29.6 80.0 9043.4 299.0 -50.2 99. } 303.3 46.3* 38.7 -25.4 314.9 999.9 99.9 999.9 52.3 H8. 
30.1 81.0 9219.9 291.0 -51.7 99.9 302.9 52.6'" ~4. 1 -28.6 315.2 999.9 99.9 999.9 53.9 118. 
30.5 82.0 9332.0 286.0 -53.1 99.9 302.7 57.7* 4R.6 -31.2 3H.@ 999.9 99.9 999.9 55.1 118. 
11.0 83.0 9468.3 7110.0 -54.2 99.9 302.9 58.4* 49.1 -31.7 315.2 ~ 999.9 99.9 999.9 51.2 118. 
31.4 84.0 9583.1 275.0 -55.0 99.9 3D3.!> 54.2'" 45.2 -29.9 315.6 999.Q 9Q.9 999.9 58.5 118. 
31.8 85.0 9100.6 270.0 -56.4 99.9 304.3 4<'1.5* 40.9 -21.9 315.2 999.9 99.9 999.CJ 59.8 118. 
32.4 86.0 98(;6.8 263.0 -57.9 9q.9 305.7 46.7* 37.9 -21.3 315.4 Q99.9 99.9 999.CJ 61.2 118. 
3?9 87.0 CJ987.5 258.0 -58.9 99.9 306.6 49.6· 39.7 -N.7 315.1 999.9 99.9 999.9 62.6 119. 
33.3 88.0 10110.1 253.0 -59.8 99.1'] 307.6 50.6- 40.1 -3J.9 316.2 999.9 99.9 999.9 63.9 119. 
33.8 89.0 10234.6 248.0 -60.4 99.9 308.5 1.8.5* 31.9 -30.2 316.9 999.9 99.9 999.'1; 65.6 119. 
34.3 90.0 10361.2 243.0 -61.5 99.9 308.8 45.2* 35.2 -23.3 311.2 999.9 99.9 999.9 66.8 119. 
34.8 91.0 10489.9 238.0 -62.0 99.~ 301. Q 43.8* 34.6 -2".9 318.3 999.9 99.9 999.9 68.1 119. 
35.3 92.0 10620.9 233.0 -63.1 99.~ 306.4 44.3* 35.7 -26.3 318.6 999.9 99.9 999.9 69.4 120. 
35.7 93.0 10121.5 229.0 -62.8 99.~ 305.3 45.9· 37.4 -26.5 320.7 9Q9.9 99.9 999.9 10.4 120. 
36.3 94.0 10863.6 224.0 -62.4 99.9 304.1 49.9* ~1.3 -2'1.0 323.3 q99.9 99.9 Ci'9C;.9 12.1 120. 
36.6 95.0 1l003~4 219.0 -61 .. 3 99.9 303.6 51.4· ~2.9 -21).5 321.1 999.9 99.9 999.9 72.9 120. 
37.2 96.0 11146.6 214.0 -61.3 99.9 302.5 4R.5* ~0.9 -2u.l 329.2 999.9 99.9 999.9 75.1 120. 
31.a 97.0 11293.3 209.0 -61.5 99.9 ~OD.9 3R.6~ 33.1 -l'l.R 331.2 999.9 99.9 999.9 76.7 120. 
38.3 98.0 11413.1 205.0 -61.5 99.Q 298.9 33.2* 29.1 -16.1 333.0 999.9 99.9 999.CJ 77.6 120. 
18.8 99.0 11536.1 201.0 -58.4 99.) 297.1 35.2* 31.4 -16.1 339.8 999.9 99.9 999.9 78.5 120. 
39.3 100.0 11694.9 196.0 -51.6 99.9 295.5 43.7* 39.4 -lfl.8 3~3.6 999.9 99.9 99,..9 19.5 120. 
+0.0 101.0 11858.2 191.0 -51.2 99.~ 294.3 57.2· 52.2 -21.6 n6.7 999.9 99.9 999.9 81.1 120. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ANC 10 OEG 
* BY TEMP ~EANS TEMPERATURE OR TIME HAVF BfEN tNTERPOlATF~ 
•• BY SPEED MEANS ElEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 neG 
1205 
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S TATI PI NO. 562 
NCRTH PLATTE, NEEI 
1 FEBRUARY 1975 
1115 GMT 150 21. 0 
rrr4E CNTCT HEIGHT PRES TE''''P DEW r.T oro SPEEO U CO'-1P V Ci'lMP pnT f E pnT f MI( PTO PH PA~Gf Al 
MIN GPM I4B DG C or. C OG "/e; FC "'/srr I~/SEC 1)G I( DG K G""KG Pt:T KM DC 
40.5 102.0 U992.1 187.0 -57.2 99.9 294.3 58.8* 53.6 -<:4.2 348.8 9q9.9 99.9 999.9 83.7 120. 
41.1 103.0 12128.7 183.0 -57.7 99.9 294.3 55.6* 50.1 -22.9 350.2 999.9 99.q 999.9 85.8 119. 
41.6 104.0 12268.2 179.0 -57.6 99.9 294>.4 54.8. 49.9 -22.6 352.6 999.9 99.9 999.9 87.1 119. 
42.0 105.0 12410.B 175.0 -57.9 99.9 294.9 5' .. 8* 49.1 -23.1 354.4 999.9 99.9 999.9 80.9 119. 
42.5 106.0 12556.5 171.0 -58.1 99.~ 296.5 57. 0 " 41.4 -23.6 356.5 999.9 99.9 999.9 90.0 119. 
41.0 107.0 12668.0 168.0 -58.2 99.~ 298.1 4R.l* 42.<; -V.6 358.0 999.9 q9.9 999.9 92.0 119. 
43.4 108.0 12819.7 164.0 -58.2 99. -) 298.6 42.1'" 31.0 -20.1 360.5 999.9 99.9 999.9 93.0 119. 
44.0 109.0 12914.7 160.0 -59.4 q9.'} 2q7.R 35.0* 31.0 -10.1 361.0 99q.9 99.9 999.9 94.2 119. 
44.6 110.0 13l33.1 156.0 -58.2 '19.9 296.0 311.0* "4.2 -1 :"7 365.1 999.9 99.9 99«;.9 95.4 119. 
45.4 111.0 13291.4 152.0 -57.6 99.9 296.0 49.6"" 44.6 -21.8 369.5 999.9 99.9 99«;.9 q7.7 119. 
45.9 112.0 13423.3 149.0 -57.7 99.9 296.6 54.1* 4R.3 -24.2 371.4 999.9 99.9 999.9 98.9 119. 
46.4- 113.0 13595.5 145.0 -56.6· 99.~ 297.1 55.5'" 49.4 -25.3 376.3 999.q 99.9 999.9 101.1 119. 
47.0 114.0 13727.9 142.0 -51.2 99.9 296.8 54.9. 49.0 -2'4.7 311.4 999.9 99.9 999.9 102.4 119. 
47.5 115.0 13862.7 139.0 -57.9 99.'1 296.5 50.1'- 44.8 -22.4 3711.5 999.9 99.9 999.9 104.8 119. 
48.1 116.0 14041.2 135.0 -57.1 99.<) 295.7 42.1* 31.9 -1.8.2 383.2 999.9 99.9 999.9 106.1 119. 
48.7 117.0 14189.3 U2.0 -57.6 99.9 293.5 4l.l* 39.<; -11.2 3A4.1 999." 99.9 99<).9 107.3 119. 
49.3 118.0 14334.4 129.0 -57.7 99.9 292.7 41.6* 43.9 -t'l.4 3A7.0 999.9 99.9 99<;.9 109.2 119. 
49.9 119.0 144t12.8 126.0 -58.1 99.9 294.4 41.0* 43.5 -19.1 389.0 999.9 99.9 999.9 110.9 119. 
50.5 120.0 14634.6 123.0 -58.1 99. '1 297.3 51.1* 45.4 -23.4 3<;1.7 999.9 99.9 999.9 Ill. 1 119. 
51.1 121.0 14190.0 120.0 -58.4 99.'1 298.4 50.2"' 44.2 -23.9 393.8 99q.9 99.9 999.9 114.8 119. 
51.6 122.0 14948 G 9 111.0 -59.4 99. -) 298.<; "2.8· 31.6 -;n.4 394.8 999.9 99.9 999.9 1l~.0 119. 
52.1 123.0 1';111.4 114.0 -59.8 99.9 298.0 35.9. 31.7 -1:'.8 3..,7.1 999.9 99.9 999.9 111.2 119. 
52.1 124.0 15221.9 112.0 -60.3 99.9 295.9 34.0· 30.6 -I It. 8 3QR.7. 99 ,}. '} 99.9 9<)9.9 118.2 119. 
53.2 125.0 15390.9 10"'.0 -61.0 99.9 294.1 ]5.2* 32.1 -14.3 400.0 999.9 99.9 999.9 119.3 119. 
53.9 126.0 15564.7 106.0 -60.1 99.9 293.0 36.4'" 33.5 -14.2 404.8 9q9.9 99.q "99.9 120.8 119. 
54. It 121.0 15143.6 101.0 -60.8 99.'1 297.1 3".6· 31.0 -12.9 406.8 999.9 <)9.9 999.9 1?Z.0 118. 
54.9 128.0 15865.4 101.0 -61.3 99.~ 294.0 31.R* 19.1 -12." 408.1 999.9 q9.9 999.9 17.3.1 118. 
55.3 129.0 B052.4 «;8.0 -l:1.5 99. -) 296.6 36.0. 32.2 -:'6.1 411.3 999.9 99.9 999.C1 123.2 118. 
55.8 130.0 16180.3 96.0 -61.5 99.'1 798.2 42.6* 37.5 -20.1 413.1 999.9 99.9 99<;.9 124.7 lI8. 
56.5 131.0 16376.4 93.0 -61.0 99.':1 296.3 'to.7* 36.5 -111.1 414.6 999.9 9 9.9 999.9 126.8 lI8. 
51.0 132.0 16510.4 91.0 -62.6 99.9 294.4 34.5· 31.4 -14.2 411.9 999.9 99.9 999.9 127.8 118. 
51.6 133.0 16648.0 R9.0 -61.0 99.9 293.8 30.6'\: 2R.0 -12.4 423.8 999.9 99.9 999.9 128. <) 118. 
58.1 134.0 16789.5 111.0 -60.1 99.9 292.3 24.'.* 22.6 -'1.2 42ft.1t 999.9 99.9 999.9 130.0 118. 
58.8 135.0 17008.5 84.0 -60.1 99.9 292.<; 16.4'" 15.1 -S.4 432.1 99<).9 99.9 999.<) 130.5 118. 
59.4 136.0 111';8.9 A2.0 -59.9 99.9 300.1 23.2'" 20.0 -11.6 436.0 999.9 99.9 9 Q <;.'I 131.0 118. 
60.0 137.0 17312.9 RO.O -60.13 99.'} 304.6 35.2. 29.0 -20.0 431.3 9C)q.9 99.«) 999.9 132.1 118. 
60.7 138.0 17550.2 77.0 -61.5 99.9 30B.3 35.4'" 27.8 -21.9 440.6 999.9 99.9 999.9 l3l.9 lI8. 
61.4 139.0 11196.5 74.0 -61.7 99.') .311.3 20.4* 15.3 -13.4 445.3 «)99.9 ')9.9 99'1.9 13<;.6 118. 
62.1 140.0 17966.2 7?0 -61.1 99.9 308.2 HI.3· 14.4 -11.3 448.8 999.9 99.9 9<;'1.9 135.2 119. 
62.8 141.0 18140.1 70.0 -61.1 99.9 304.1 34.1· 211.0 -19.4 452.4 999.9 99.9 ')99.9 136.6 119. 
63.4 142.0 18412.9 61.0 -60.3 99.9 299.4 32.9· 28.6 -16.2 461.2 999.9 q9.,) 999.9 138.3 119. 
64.0 143.0 18601.1 65.0 -60.6 99.,} 282.6 17.7* 11.3 -3.9 464.5 999.9 99.9 999.9 139.8 119. 
64.8 144.0 18195.9 63.0 -61.3 99.'} 283.4 19.4* 18.9 -4.5 461.1 999.9 ')9.9 999.9 139.4 118. 
65.6 145.0 18995.9 61.0 -61.7 99.9 293.8 35.5'" 32.5 -14.3 1t10.6 999.«) 99.9 99').') 140.9 118. 
66.4 146.0 19307.5 58.0 -62.8 99.'] 292.1 38.1· 35.2 -14.1 415.0 999.9 99.9 999.9 143.0 118. 
• 8Y SPEEO MEANS ELEVATfO~ ANGLE BETWEEN 6 4ND 10 OEC 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TfME HAVE BfEN INTERPOLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THt.:J 6 DEG 
1206 
, .. ~~" ,+~,""''''*'~~~~---. 
SUnCN NO. 562 
NORTH PLATTE, NEB 
1 FEBRUARY 1<)1'5 
1115 G~T 
TI~E eNTCT HflGHT PRfS TE~P DEW n OIR 5P':'=1) U (OMP 
MIN GP'! I~B DG C DG C OG ""SEC ""S~C 
61.1 141.0 19523.6 56.0 -63.1 99.9 2117.3 21.9* ZO.9 
61.9 148.0 PH41.2 5' •• 0 -63.3 99.9 116.8 4.1* -0.3 
68.1 149.0 lCj980.1 52.0 -61.5 99.9 266.9 4.4· 4.4 
69.3 150.0 20222.5 50.0 -63.0 99.9 7.96.0 14.4* lZ.9 
70.1 151.0 20413.6 48.0 -63.3 99.~ 303.1 24.4* 20.5 
71.0 152.0 20134.9 46.0 -63.1 9q.9 :'125.5 15.Z* 8.6 
72.0 153.0 Z1009.4 44.0 -61.0 99.''l 3ZS.6 15.311 8.4 
73.0 154.0 Z1298.3 42.0 -61.3 99.9 328.3 6.5* 3.4 
73.9 155.0 21600.9 40.0 -(,1.5 99.9 l41.!! 1.8* 0.4 
74.7 156.0 21918.5 38.0 -62.0 99.9 304.1 14.7* 12.2 
75.1 151.0 22251.8 36.0 -63.3 99 • .;0 300.7 Z3.6· 20.3 
76.8 158.0 22784.2 :33.0 -65.2 99.:j 309.2 21.1* 16.4 
78.1 159.0 23164.8 :!1.0 -65.4 99.~ 349.4 9.8. 1.8 
79.3 160.0 23510.8 29.0 -E5.2 99.'1 999.9 99.9 99.9 
.0.7 161.0 21t005.8 27.0 -65.4 99.9 999,.9 99.9 99.9 
1207 
" ,..." .... ,....-...;....~~ 
V C)~P p!)r T E PrlT r f4X PTO 
~'~FC !lG K OG K G~'KG 
-5.5 418.~ 999.9 99.9 
4.1 4A3.5 999.9 99.9 
0.2 493.0 999.9 99.9 
-6.3 495.1 <)99.9 99.9 
-.3.3 500.1 q99.9 99.9 
-:2.5 505.3 999.9 99.9 
-Il.A 518.4 999.9 99.9 
--5.5 524.5 999.9 99.9 
-1.8 531.4 999.9 99.9 
-3.3 531.9 999.9 99.9 
-12.0 543.0 <)99.9 99.9 
-13.3 551.6 999.9 99.9 
-9.6 561.1 999.9 99.9 
99.9 572.1t 999.c) 99.9 
9-J.9 583.7 999.9 99.9 
PH 
pcr 
99q.9 
9Cl9.Cl 
999.9 
999.9 
99t;.9 
99'1.9 
9C;<).9 
999.9 
999.9 
99C;.'1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
_ " .... , ..... ~,_>..,.i .• IU; , I 
150 21. 0 
~A~r.E' Al 
K~ ['IG 
144.5 118. 
144.1 118. 
144.,2 118. 
144.1 118. 
145.1 118. 
147.6 118. 
141.6 118. 
147.8 119. 
148.4 119. 
148.3 119. 
150.0 119. 
152.1 119. 
152.6 119. 
999.9 999. 
999.9 999. 
SJ 
~ , 
t j 
- ...... ~ ,.,. ,: ...... ~--,. 
,..~~ 
STATlt'N NO. 606 
PORTlAND, ME 
~ FfRPUARV 1975 
2315 GMT 151 30. 1 
ANGLES ON THE HAlF MINUTE HAve BEEN LINEARLY INTfltPClATfD FRCH WHOLE MINUTE VAlUES 
TIME CNTer ... EIGHT PR!:S TE"P nEW PT OIQ S PHD U CO"'P v CO~P POT T E POT T MX RTO PH RANGE AZ 
"IN GPI1 I1B OG C DG C 0(; "/SEC M/SFC M/SEC OG I( DG I( G"/KG peT K'4 DG 
0.0 4.8 20.0 1013.3 -3.3 -5.5 20.0 3.6 -1.2 -3.4 269.2 275.5 2.5 85.0 0.:; o. 
0.1 5.0 38.0 1011.0 -3.1 -4.3 177.9 2.0 -0.1 z.o 269.6 276.6 2./J 91.3 0.5 204. 
0.5 6.0 148.3 997.0 -4.0 -4.0 177.9 2.0 -0.1 2.0 269.8 277.0 2.9 100.6 0.5 204. 
0.9 7.0 244.0 985.0 -4.0 -4.0 96.9 3.0 -3.0 0.4 270.7 278.1 Z.9 100.6 0.4 207. 
1.3 8.0 341.1 913.0 -2.4 -2.4 89.2 f..o -6.0 -0.1 273.3 2111.6 3.3 100.8 0.5 219. 
1.7 9.0 431.4 962.0 -2.6 -2.6 93.2 8.1 -8.0 0.4 274.0 282.4 3.3 100.8 0.6 231. 
2.1 10.0 522.7 <;51.0 -2.4 -2.4 99.1 9.1 -9.0 I.'. 275.1 283.7 3.4 100 •. 8 0.8 243. 
2.; 11.0 6',0.4 <;37.0 -3.1 -3.1 102.1 10.0 -9.7 2.1 275.6 284.0 3.3 100.1 1.0 249. 
2.9 12.0 11;2.5 925.0 -3.7 -3.1 111.1 9.8 -q.2 3.5 276.0 284.1 3.2 100.6 1.2 257. 
3.2 13.0 831.0 914.0 -4.3 -4.:; 116.6 9.9 -8.8 4.4 276.3 284.2 1.0 100.5 1.3 262. 
3.6 14.0 923.1 904.0 -4.9 -4.9 123.9 10.3 -8.6 5.7 276.5 284.2 2.9 100.4 1.5 267. 
1.9 15.0 1020.0 ~93.0 -5.0 -5.0 131.1 11.2 -8.4 7.1 217.3 2A'5.0 2.9 100.1t 1.7 271. 
4.3 16.0 1144.4 879.0 -5.0 -5.0 IH.l 11.1 -7.0 q.4 278.6 2A6.4 3.0 100.4 1.9 271. 
4.7 17.0 12lt3.4 868.0 -5.0 -5.0 150.8 11.6 -5.6 10.1 279.6 281.6 3.0 100.1t 2.1 281t. 
5.1 18.0 1334.6 858.0 -5.2 -5.2 152.8 10.5 
-' •• 8 <l.ft ZAO.4 288.4 3.0 100.4 2.3 289. 
5.4 19.0 1436.1 841.0 -5.2 -5.2 152.0 9.1 -4.5 8.6 2AI.4 2ACJ.6 3.1 100.4 2.4 292. 
5.8 20.0 1538.9 836.0 -5.2 -5.2 159.8 8.5 -2.9 8.0 282.4 290.8 3.1 100.4 2.6 295. 
6.2 21.0 1662.1 823.0 -5.2 -5.2 111 •• 2 1.3 -0.7 7.3 283.7 292.2 3.2 100.4 2.1 298. 
6.5 22.0 1758.3 813.0 -5.2 -S.2 1R8.8 6.6 1.0 6.5 '-84.7 293.3 3.2 100.1t 2.8 300. 
6.9 23.0 1865.4 802.0 -5.2 -5.2 201.7 5.3 2.4 4.7 285.8 294.6 3.2 100.4 2.8 304. 
7.3 24.0 1964.0 792.0 -5.5 -5.5 224.5 4.4 3.1 3.2 286.5 295.2 3.2 100.3 2.8 306. 
7.7 25.0 20~3.7 782.0 -6.4 -6.4 230.4 5.4 4.2 3.5 286.6 294.9 3.0 100.2 2.8 308. 
S.1 26.0 2195.0 769.0 -5.8 -5.a 22H.4 7.8 5.9 5.2 288.6 297.5 3.2 100.3 2.7 111. 
a.4 27.0 2281.5 760.0 -5.5 -5.5 229.7 9.2 7.0 6.0 289.9 299.1 3.3 100.3 2.7 314. 
a.8 28.0 2402.0 749.0 -5.8 -5.8 231.6 10.7 8.4 6.6 290.8 300.0 3.3 \ 100.3 2.7 320. 
9.2 29.0 2496.1 740.0 -6.2 -6.2 233.2 11.6 9.3 1.0 2Ql.3 300.3 3.2 100.2 2.7 326. 
9.5 30.0 2592.5 731.0 -6.7 ' -6.7 234.2 12.1 9.8 1.1 2Ql.9 300.1 3.2 100.2 2.7 310. 
9.9 31.0 2110.8 120.0 -7.7 -7.7 234.3 12.1 9.8 1.1 ZQ2.0 300.3 3.0 100.0 2.8 337. 
10.1 32.0 2808.8 711.0 -11.1 ' -8.1 233.5 12.1 9.7 7.2 2"2.5 300.7 2.9 99.9 2.8 31t2. 
10.6 33.0 2918.8 701.0 -H.4 -8.'. 237.5 12.1 9.6 7.3 293.4 301.5 2.9 99.9 2.9 31t6. 
11.0 31t.0 3030.3 691.0 -A.9 -8.q 230.6 12.3 9.5 7.8 2C14.l 302.1 2.8 99.11 3.0 351. 11." 35.0 3131.9 682.0 -9.6 -9.6 2211.2 12.1 9.5 8.5 294.4 302.0 2.7 99.1 3.1 356. 
11.8 36.0 3257.5 671.0 -10.0 -10.2 225.6 13.4 9.6 C).4 295.2 302.7 2.6 98.9 3.4 360. 
12.2 31.0 3313.3 661.0 -10.6 -10.8 223.2 14.'+ 9.8 10.5 295.9 303.1 2.5 98.6 3.6 3. 
12.6 38.0 3419.7 652.0 -11.6 -11.8 221.3 15.6 10.3 11.7 295.9 302.1 2.4 98.2 3.9 6. 
12.9 39.0 3585.2 643,,0 -12.0 -12.3 221).7 l6.A lO.9 12.7 296.6 303.3 2.3 911.1 4.2 9. 
13. '- 40.0 3693.1 634.0 -12.3 -12.0; 221.3 17.1 11.6 13.3 297.4 J04.1 2.3 98.1 ".It ll. 
13.1 41.0 3827.0 623.0 -12.6 -12.9- 224.5 18.3 12.8 13.0 298.6 30S.2 2.3 eH.S 5.0 lit. 
14.0 It2.0 3938.1 614.0 -13.0 -13.3 221.7 1A.1 13.4 12.2 2q9.3 305.9 2.2 97.5 5 e 3 16. 
1,..5 43.0 4050.7 605.0 -13.6 -13.9 234.6 17 .. 5 14.3 10.2 300.0 306.3 2.2 97.1t 5.7 19. 
14.8 44.0 4164.7 596.0 -14.0 -14.3 237.8 17.6 14.9 9." 300.7 301.0 2.1 97.3 5.9 21. 
15.2 45.0 4280.1 S87.0 -15.1 -15.5 240.7 17.6 15.5 8.7 300.7 306.5 1.9 96.7 6.3 23. 
15.7 1t6.0 4383.8 579.0 -15.9 -16.', 241.3 18.4 16.2 8.8 300.9 J06.4 1.8 95.9 6.7 26. 
16.0 1t7.0 4488.6 571.0 -16.6 -11.2 240.7 18.8 16.1t 9.2 301.3 306.5 1.7 95.4 6.9 28. 
16." 1t8.0 4607.8 562.0 -17.8 -18.5 239.i 19.0 16.3 9.1 301 .. 2 306.0 1.6 94.2 '7.4 10. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TF.'4PERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY speED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
1208 
STATlCN NO. 606 
~O!nI."~O. ~E 
5 FE"~U _ItY l4I7"i 
2115 GMT 151 30. 
ANGlU ON tHF HALF "INUT! HAVE ~'U U~ULV INT~!lPQUT~D FttC., WHOLE fo1r~\JTi= V_lurs 
TIME eNTcr HEtGHT PQFS T~"'P DEW PT otR SPEEO U COMP V CCl-'P PI)T , E PO' T Mit no ItH RANGF Al 
"IN GPM M8 OG C DG C nc M/SEC ""S~C ~/SEC !:IG I( 001( G"/I(G PCT !eM DG 
11 .. 9 1t9.0 Hilt.') 55".0 -18.5 -19.3 238.1 10.9 16.0 1(1.0 301.6 306.2 t. S 93.1t 7.Q 32. 
17. It 50.0 4823.1t 5lt6.0 - tc~. 3 -20.2 23 !I. 9 IiJ.Q 16.2 9.8 301.9 )()6.2 1.1t «12.«1 8.1t H. 
H.9 51.0 1t«l60.7 536.0 -20.0 -20.9 2,,1.9 II) .S 17.2 Q.2 302.7 306.8 I.) 92."i 11.9 J"i. 
18.3 52.0 5071.8 '528.0 -22.0 -n.1 2lt5." 20.1t lR.6 8.0; JOl.5 305.0 1.1 90.fo 9.3 )i) .. 
18.7 53.0 5198.0 519.0 -23.1t -26.8 1"8.,1 21.1j 20.0 1.8 301 ... 303.9 0.8 13.0 9.8 38. 
19.1 51t.0 5311.5 511.0 -2".6 -29.~ 251.1t 2l.5 21.3 7.2 301.2 3i)).3 o • ., 61t.7 10.2 39. 
19.1t 55.0 51tH .CJ 501t.0 -25.0 -29.5 252.6 23.0 22.0 6.9 301.9 301t.0 0.1 6';." 10.6 It I. 
19.9 56.0 5557.5 "9".0 -75.2 -2q.~ 25'-.9 23.3 22.J 6.9 303.3 305.5 0.7 67.9 11.2 Itl. 
20.3 57.0 5675.9 "1'6.0 -26.2 -29.e; 20;2.1 23 ... 22.2 7.2 303.6 305.7 0.7 70.0; 11.6 It" ,. 
20.8 58.0 51';5.8 H8.0 -21.2 -30.6 25l.il 23.6 22.) 7.7 303.1 305.7 0.6 72.6 12.3 1t6. 
21.2 59.0 5901.8 "71.0 -2A.3 -31.6 25,).7 2), 7 22.10 1.tI ~O3.7 30';.6 0.6 73.3 12.8 "7. 
21.6 60.0 6024.0; 4f3.0 -29.7 -32.8 2ljJ. " 23 .5 12.2 7.7 '04.0 30<;.7 0.'; 70.8 1l.3 " R. 
ll.O 61.0 6l't8.8 455.0 -30.2 -31t., 2'B.2 22.8 21 .... 7.4 3o".4 305.q 0.5 68.4 13.9 1t9. 
22.5 62.0 6259.1 1t4t8.0 -30.1 -31t.~ 251.1 12.3 21.1 1.2 305.0 ,o6.6 0.5 71.9 lit. 4 50. 
2l.9 63.0 6386. e "40.0 -31.6 -36.() ~.,(). 2 21.0 ~1.7 7 ... 3"5.4 306.7 0.1t 64.1' 10\.9 50. 
21.1t 64.0 6500.1 "33.0 -32.7 -37." 2lt9.1 24.1t 22." 8.7 305.5 106.6 0.3 62.2 15.6 51. 
21.1 60;.0 6631.1 -\25.0 -33.8 -~q.l 2101'.7 25.2 23.5 <1.1 301j.7 )06.1 0.' 5A.l 16.2 57. 
21t.3 66.0 6780.CJ 1t16.0 -34.!) -'.1. I :!'t9.0 25." 23.ft «1.2 306.2 "01.0 0.2 57..7 11.0 53. 
24.7 67.0 6916.2 "Oft.o -"0;.11 -'.2.6 :!'t'l.7 20;.6 21t.0 8.9 106.1 301.4 0.2 "9.3 17.0; 5]. 
25.2 611.0 7036.3 1t01.0 -36.8 -43.Ci 250.8 25.7 21t. , tI.5 307.0 307.6 O.? 1t6.9 18.3 51t. 
25.6 69.0 7157.9 394.0 -31.8 -It4.? 251.6 2(, .1 24.7 e.2 307.1 307.7 0.2 4".0 lA.9 51t. 
26.1 70.0 7281.2 387.0 -38.9 -45.4 252.6 26.6 25.6 '1.0 307.2 307.8 0.2 49.7 19.6 55. 
26.7 n.o 7421t.l 37«1.0 -ItO.3 9Q.<I 20;4.0 27.7 26.6 7.6 '07.3 9Q9.Q 99.9 999.9 20.5 56. 
27.1 72.0 7550.9 372.0 -41.3 99.9 255.3 27.9 27.0 7.1 307. " «]99.9 "9.«1 999.9 21.2 57. 
27.5 73.0 7679.6 365.0 -42.4 '19.9 20;6.6 27.9 21.1 6.5 31>7.8 999.Q 99.9 9CJ9.9 21.9 57. 
28.0 14.0 1191.3 359.0 -43.7 ')9. ,~ 251.3 28.6 27.9 6. ] 307.5 999.9 fl9.9 999." 12.6 58. 
2'.1t 75.0 790".3 30;".0 -1t".1 Q9.<; 20;".7 'I) .1 29.3 6.9 :-07.7 9ct9.CJ 99.9 99<1.9 23.2 58. 
28.9 76.0 80,8.0 3"6.0 -It5.9 99.'1 ?ljo;.l 3?.1 31.3 8.0 )07.9 999.9 «IC;.9 999.9 21t.1 59. 
29.3 11.0 8151t.2 HO.O -It6.'1 99.9 2S4.7 33.7 32.5 8.Q 308.0 9Q9.9 "CJ." 99<1.9 21t. " 60. 
29.8 78.0 8291.6 333.0 -itA. 1 9'l.9 253.5 3' .. 1 33.2 9.8 308.2 99Q.9 99.9 "«1«).9 25.9 60. 
30.2 79.0 8'.11.2 327.0 -49.2 99.9 252.6 v .. ? 33.3 to. It 308.3 91)'l." 9q.9 999.0 26. " 61. 
30.7 80.0 8'512.5 321.0 -50.0 CJ9.'1 2'H.7 35.2 33.5 H.O 308.9 990.9 Q9.9 999.9 27.R 61. 
31.3 81.0 8697.0 313.0 -51.2 99.9 251.2 35.3 33.5 1l.4 309. It 999.9 99.9 9'1'1.Q 29.0 62. 
31.8 82.0 8822.5 307.0 -52.3 99.'" 251.1 34.4 32.5 11.2 309.6 999.9 "Q.9 «)fl9.9 30.1 62. 
32.3 83.0 8950.0 301.0 -51.1 99.Q 250.? 31t .1 32.2 11.1 310.2 999. CI 9q.9 999.9 31.1 62. 
32.9 81t.0 9057.7 2')6.0 -54.1 99.9 20;/).7 3'1.0 3'5.8 12.6 :!to.3 99Q.Q 9Q.9 9QCJ.9 32.2 62. 
33.4 85.0 9189.0 290.0 - 54. It q9.9 251.1t 103.5 "t.2 13.9 311.7 999.CJ 99.q 99').9 33. It 63. 
33.9 86.0 9J1t5.1t 283.0 -510.7 qCJ.9 253.4 1t6.8 44.9 13. It 313.4 '199.9 «19.9 9CJ9.q 34. " 63. 
34.1t 87.0 91t82.3 211.0 -55.1t 9q ... 255.11 1t'l.2 "6. '7 11.11 3lit.3 «;99.9 99.Q 9CJ9.CJ 36.3 61t. 
35.0 88.0 9598.~ 777.0 -50;.Q 99.«; 257.2 <;0.6 109.1t H.3 31!'.2 999.CJ 99.9 9«;9.9 37.9 61t. 
35.6 89.0 Q7lt0.2 266.0 -56.3 99.Q 256.6 !i2.A 51.3 12.2 U6.8 999.CJ 99.9 999.9 3".8 65. 
36.2 90.0 Ci881o.8 260.0 -57.1 99.Cf 256.1 51.1 'i0.2 U.5 317.6 999.Q 99.9 9CJ9.9 Itt.8 65. 
36.8 91.0 10007.5 255.0 -57.8 99.9 20;5.6 50.6 "OJ.O 12.6 318.3 999.9 99.9 999.OJ "3.5 66. 
31.5 92.{) 10132.3 250.0 -511.2 99.9 255.1 52.') 51. ? 13.6 31'J.6 999.9 99.9 999.9 45.6 6". 
31.1 93.0 10259.1t 245.0 -5&.5 1)9." 255.0 56.1 54.2 14.5 320.Q 999.9 99.9 999.CJ 47.5 61. 
• 8Y SPFED "EANS ELEYATION ANGLE 8ETWEfN 6 ~NO 10 neG 
• BY TEMP MEANS TE"PERATUItE OR TrlllE HAYE 8EEN INTERPOLhTED 
•• BY SPEED "!ANS ELEYATION ANGLE LESS THA~ 6 OEG 
" 1209 
STATteN ",0. 606 
PORTlIINn~ MF-
5 FF:lPIIARY PHS 
211'5 GMT 151 30. t 
ANGLES ~THE HALF MI~t1T£ HAV£ A££N LI NEARL y tNTfRP()UTED FACM WHOLF "INure VAlUFS 
TIME eNTCT I"EJr.HT PIU", TFMP OF.W POi OIR SPF'rn U COMP V cn~p POT T f POT T MJC RTO RH RANGF Al 
MIN GPM ,..0 PG t DG C DC ,,'SH ~'SFC. ""SEC fit; I( OC; I< C"'fl.G PCT KM I'lG 
38.1 94.0 1041'5.2 239.0 -'56.Q ,q9. q 255.3 '55.7 53.9 1~ .1 322.7 'JQ9.1) 9q.9 QQ'J.9 "').1 61. 
39.4 95.0 10541.'J 234.0 -5R.1 <)Q.9 255.6 '54.5 51.8 13.5 324.9 ~t'lQ.f} C)9.9 QQq.9 51. R 61. 
40.1 96.0 10711.2 22R.O -51l.3 99.9 255.2 60.1 58.1 15." 327.q C)Q9.C) QQ.9 9Qq.9 5".0 68. 
40.1 97.0 10850.7 273.0 -58.5 9q.C'I 20;'5.1 61.4 Sq.4 1'5.8 329.7 9q9.«1 qQ.9 9«1C;.Q 56.5 68. 
41.3 ')8.0 (01)«)3.3 21".0 - 511.3 Q9.'" 25'5.1) 5'5.9* 5".1 11.1t :.n2.1 Q99.1) 9q.9 QQC;.9 58.7 6'1. 
42.0 9CJ.0 11139.1 213.0 -'58.9 99.«; 251.~ 51.7* 'n." 11.6 333.5 I)Q9.9 Q9.9 9QQ.9 60.7 68. 
42.7 100.0 11258.3 Z09.0 -511.) 99. Q 258.1 55.2* 5".0 1t.3 )16.1 9Q9.9 «I9.CI Q()c).9 63.0 69. 
43.6 101.0 ll441.ll 203.0 -57.6 9Q.9 10;".4 54.0* 52.CJ 10.8 ~40.t 999.CJ ,)C).9 CJfll).C) 66.0 69. 
44.1 102.0 1156'1.'5 199.0 -57.'5 99.9 251.9 50.f). 49.7 10.7 3"2.3 9C1CJ.9 ClQ.9 9QC).9 61.6 10. 
44.7 103.0 11728.2 lC)".O -57.6 99.9 251.2 4' .. 0* 43.7 9.9 31t".5 9qCl.9 99.Q 9q9.1) 69.4 70. 
45.2 10lt.0 1185<) .5 1qO.0 -'5R.3 99.9 256.6 41.'5* 40.It 9.6 345.4 9'1<).9 99.9 99q.q 70.6 70. 
46.0 105.0 1199303 186.0 -58.7 99.<;1 254.q 51.3· 49.5 13.4 347.0 fjl9«1.9 q9.9 9fjlCl.9 71.0 10. 
46.1 106.0 12129.7 182.0 -0;9.2 99.0:' 25501 50.1* 56.1 14.9 3 .. 8.2 99<).9 9q.9 9Q9.9 15.1 70. 
47.3 107.0 1230" .2 171.0 -59.2 99.1) 257.2 50.?* 49.0 11.1 35100 ']0 I). ') 99. C) 9QQ.CJ 71.2 10. 
48.1 106.0 lZ41t7.4 113.0 -'59 ... 99.9 25'1.2 46.6· "5.8 0.7 3';1.0 999.CI 99.1) 9 0 Q.1) 79.0 71. 
48.8 109.0 12593.1 169.0 - 59. /I 9CJ.9 2511.7 5' .6* 56.'; 11.3 35". !I 999.9 99.9 999.q 81.1 n. 
49.4 110.0 12743." H:5.0 -0;9.8 CJ9.9 251\.7 6'5.1* (:3./1 12.8 3'57.2 90 9.9 «Iq.«I 9CJQ.CJ 83.5 11. 
50.3 111.0 12CJ3"i." 160.0 -59.6 qq .... 260.0 61.4* . ('0.4 10.7 360.7 999.9 99.q 9'l9.CJ 87.1 71. 
50.9 112.0 13()9".0 !'.i6.0 -60.1 CJ').~ 263.7 53.8* 53.5 5.CJ 362.4 999.9 99.9 1)9«1.9 89.3 71. 
51.1 113.0 1'3256.1 152.0 -60.1 99.9 270.4 "7.1* 47.1 -0.3 36'5.1 999.9 99.9 999.9 91.3 12. 
52.3 11".0 13422.3 1 .. 8.\) -60.7 99.9 272.9 "~.R- "1." -2.2 ~66.9 999.q «19. C) 999.9 1)2.9 72. 51.0 115.0 13~,,9.8 145.0 -60.5 99.9 273.6 3A.5- 3R ." -2.4 369.4 999.fJ 9«1.q 999.9 9".6 13. 
53.8 116.0 13768.1 litO. 0 -60.CJ 99.9 270.1 43.6- 43.6 -0.0 372.5 999.9 99.9 999.9 96.0 73. 
54.5 117.0 11902.9 137.0 -60.7 99.~ 267.1 5'5.6- 55.6 2 • .- 310;.1 99CJ.9 99.1) 9q9.q 98.1 13. 
55.2 118.0 14081.2 1:!3.0 -60.9 99.CJ 261).4 56.2· 56.\ 3.5 ] '8.0 909.9 99.9 CJ99.CJ 100.8 74. 
55.9 119.0 14229.0 130.0 -61.2 99." 264.8 5it.CJ. 56.f1 5.1 379.0 9q9.9 99.9 9<)CJ.9 102.7 74. 
56.7 ll0.0 14422.9 126.0 -ltl.4 1)9.9 261.7 51.7- 'H." 5.7 382.9 999.9 99.9 999.9 105. It 74. 
51.5 121.0 14571.9 123.0 -f2.6 99.9 999.9 9<).9 q9.9 qq.9 383.4 9Q9.CJ CJ9.') 90;<;.9 999. q 999. 
58.3 122.0 14723.9 120.0 -63.4 q9.9 999.9 99.? 99.9 9q.1) 31)4.7 99q.9 91).9 9q9.9 999.9 999. 
59.0 123.0 14879.9 117.0 -(:1.2 q9.,) 999.9 <)q.o q9.9 9q.,} 389.7 QQ9.9 99.9 999.9 999.9 999. 
59.8 12".0 150"0.5 11".0 -62.0 99.9 C,99.9 99.9 9fjl.9 99.«1 392.q Q99.9 9C;.9 99<).9 1)99.9 999. 
60.4 125.0 15261.6 110.0 
-61. " 99.~ 999.9 99.CJ 99." Clq.«I 397.7 9Q9.9 99.9 qQ,).9 999.9 999. 
61.3 126.0 154«11 .. 0 106.0 -61. A 99.9 9')9.1) 9? ... 99.') qq.1) 401.6 <)q9.Q 9q.Q 0"19.9 999.9 999. 
62.1 127.0 1'5668.1 103.0 -1.1." 99.9 999.9 99.9 "1).9 99.9 401.9 9')9.9 91).9 999.9 999.9 9CJ9. 
63.0 128.0 157BA.6 101.0 -63." 99.9 99'1.9 99.9 99.«1 99.9 "04.2 999.9 99.9 999.«1 999.9 999. 
63.9 129.0 15973." 90.0 -63.6 99.'1 999.9 9Q.<) q9.9 91).q "07. J 9q9.9 99.9 9Q9.9 999.9 999. 
64.8 llO.O 16164.3 95.0 -64.1 9q.r; 0<)1).9 Qq.Q 99.9 99.9 409.4 9"9.9 99.9 99'1.<) 999.9 999. 
65.9 13100 16426.8 91.0 -65.4 99.9 999.9 qq.q 99.9 99.9 U2." 1:1199.9 «19.9 999.9 999.9 999. 
66.1 132.0 16561.9 09.0 -65.8 1)9.9 1)99.'1 99.q 99.9 91).9 " lit. 2 91)9.9 99.9 999.9 999.9 99'1. 
67.5 133.0 16770.3 A6.0 -65.6 99.9 999.«1 <)".9 9<).9 99.9 It 18.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
68.It 13".0 16986.0 !t3.0 -66.0 99.9 q9CJ.Q I)o.() "19.') 99.9 422.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
69.2 135.0 1113" .1 1'1.0 -65.8 99.'- 91)9.9 99.9 99.9 9'l.9 425.6 999.q 99.9 999.9 999.9 999. 
10.2 136.0 17 .... 1.8 77.0 -65.6 99.Ci Cj99.9 t'l9."1 99.9 99.9 432.2 999.9 99.9 9CJ9.9 999.9 999. 
11.3 131.0 17683.5 74.0 -65.6 99.9 999.9 99.'1 «19.9 99.9 431.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
12.3 138.0 178,,9.5 12.0 -61.0 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 431.It 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
• BY SPEF.D MFANS ELEVATION '~!GLF PFTWEF~ 6 ANO 1\1 OEG 
• 8Y TEMP MEANS TEHPFRATURE OR TtME HAVE e~FN INTERPOLATF.O 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 DEG 
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SU'TtCN ~IO. 606 
PORTlAND, ME 
6 Ff8RUARY 1975 
515 GMT 140 50. 0 
TlMf eNTCT HrtGHT PRES Tl:MP oeWPT [lfP srfF.n u cnMp V Cf)~P POT T e PIl' T MX RTn AH RANG~ Al 
MIN GPM M8 OG C DG C OG ""!iEr "/src M/SEC OG K DG I( G"/I<G PCT 1<104 OG 
0.0 5.5 20.0 1005.2 -2.2 -J.e;. 10.0 4.6 -0.8 -4.5 210.9 278.2 2. II ae.o 0.0 o. 
0.3 6.0 17.0 Q98.0 -3.2 -l.t. 29.0 12.0 -5.R -10." 270.5 217.9 2.9 96.8 O.l 190. 
0.6 7.0 172.7 Q86.0 -3.9 
-".0 32.3 12.0 -6.4 -10.2 210.1 218.0 2.9 99.5 0." 19". 
0.9 8.0 U,9.3 914.0 
-' .. 6 -4.6 41.b ll.4 -8.3 -9.3 271.0 278.1 2.8 100.5 0.6 200. 
1.3 q.1) 359.1 963.0 -2.1) -2.') 'H. 1 13.7 -11.1 -7.7 273.6 2Al.8 3.2 99.7 0.9 211. 
1.6 10.0 "58.8 951.0 -1.9 -2.0 67.1 14.0 -12.9 -5.5 215.6 2"".5 3.5 99.6 1.1 218. 
2.2 11.0 576.9 937.0 -1.6 -1. 'f '19.6 14.6 
-I"." -2.6 277.1 286." 3.6 99.7 1.'5 230. 2.5 12.0 671.0 926.0 -2.2 -2.2 64.5 14.7 -14.6 -1.4 277.4 286.5 3.5 100.0 1.8 234. 
Z.9 13.0 71:5.9 915.0 -2.9 -2.1) 09.8 13.6 -13.6 -0.0 277.7 l86.5 ~." 100.0 2.1 240. 
3.3 14.0 861.9 904.0 -2.7 -2.7 97.6 12.7 -12.l- 1.1 279.8 2Rl.8 3.5 100.0 2.3 2lt4. 
3.7 15.0 968.0 892.0 -2.2 -2.2 110.7 12.7 -11.9 4.5 2RO." 2119.9 3.6 100.0 2.6 248. 
4.1 16.0 108".9 879.0 -1.9 -1.9 125.2 13.6 -11.1 7.R 281.9 291." 3.8 100.1 2.8 253-
4.5 17.0 1194.4 867.0 -1.6 -1.6 135. i 13.8 -9.7 9.8 283.4 293.7 3.9 100.1 3.0 259. 
4 .. 8 18.0 1296.2 856.0 -1.6 -1.6 134.7 H.b -8.2 8.2 2114.4 2Q4.9 4.0 100.1 3.1 262. 
5. ] 19.0 1399.2 845.0 -1.9 -1.9 130.5 8.7 -6.6 '5.1 285.1 Z" 5.6 3.9 100.1 3.] 266. 
5.6 20.0 1It94.0 835.0 -Z.l -2.! lZ5.6 8.0 -6.5 ".6 285.9 296.4 3.9 100.1 3.4 268. 
6.2 21.0 1618.8 822.0 -2.6 -2.6 122.0 9.5 -a.o 5.0 206.7 297.0 3.9 100.0 3.7 271. 
6.5 22.0 1725.8 811.0 -2.9 -2.9 124.7 10.3 -8.5 5.9 281.5 297.7 3.8 100.0 3.8 212. 
6.8 23.0 183".1 800.0 -3.0 -1.0 111.4 C).R -7.3 f,.5 2f1~.1t 298.8 3. " 99.9 ,..0 271t. 7.3 24.0 1933.8 790.0 -3.2 -3.2 140.«1 fl.9 -5.6 6.9 289.3 299.7 3.A 99.9 4.2 276. 
7.7 25.0 2034.7 7RO.,O -3.8 -3.8 1"8.0 CI.', -!i.0 7.9 2R9.7 29«1.1 3.7 99.8 ".3 278. 
8.2 26.0 2167.5 767.0 -3.9 -4.0 156.8 10.7 -4.2 9.8 290.9 301.1 3.7 99.8 4.5 281. 
8.5 27.0 2281.6 756.0 -4.4 -4.4 162.11 11.0 -3.2 10.5 291.6 101.6 3.6 99.7 1t.1 284. 
8.9 28.0 2386.6 146.0 -4.6 -1t.6 113.5 10.4 -1.2 10.3 292.'5 ~02.6 3.6 99.5 4.8 287. 
9.4 29.0 2493.0 736.0 -4.7 -4.8 1A8.2 9.2 1.3 Q.l 293.5 303.6 3.6 99." 4.9 290. 
9.7 30.0 2589 .. 9 721.0 -5.0 -5.1 195.8 8.6 2.3 8.3 Z94.2 304.2 3.6 99.6 4.9 292. 
10.1 31.0 264i8.8 1l7.0 -5.6 -5.7 203.9 ".0 3.2 7. :3 294.7 304.4 3.5 «19.5 It. 9 294. 
10.5 32.0 2808.9 707.0 -6.2 -6.1 206.1 7.5 3.5 6.6 295.2 304.6 3.4 9q.2 It.8 297. 
10.8 33.0 2931.6 6Cl6.0 -7.1 -7.3 210.8 1.3 3.8 6.3 295.5 304.4 3.2 98.8 4.9 298. 
11. ] 34.0 3033.0 687.0 -8.0 -8.2 216.9 7.4 4.4 5.9 295.5 304.1 3.0 9fl.7 4.9 301. 
11.6 35.0 3146.9 617.0 -9.7 -8.9 221.1 7.4 4.9 5.6 296.0 304.1 2.9 98.6 4. B 302. 
12.2 36.0 3273.9 6t.6.0 -9. Z -9.4 230.8 7.3 5.7 4.6 296.8 30".9 l.8 98.3 4.8 306. 
12.6 37.0 3390.8 6~6.0 -10.2 -10 ... 239.0 7.1 6.1 3.6 297.0 304.5 2.6 9,..1 4.1 308. 
n.o 38.0 3,.97.2 641.0 -11.4 -11. F, 248.7 7.1 h.t. 2.6 296.8 303.7 2.4 96.R ".7 309. 
13.5 39.0 3616.6 EH.O -12.1 -12.6 255.9 7.7 7.5 1.9 297.3 303.9 2.3 96.1 ".5 311. 
13.7 40.0 3125.4 628.0 -12.9 -13. It 256.2 fl. 1 1.8 1.9 297.5 303.8 2.2 95.7 ".5 312. 
14.] 41.0 38EO.l 617.0 -13.8 -14.4 755.0 9.1 8.6 2.4 298.0 30lt.0 2.0 94.!- 4.3 316. 
14.5 42.0 3971.6 609.0 -14.7 -15.4 254.0 9.5 9.1 2.6 298.1 303.7 1.r) 94.5 4.3 317. 
14.9 43.0 4084.4 599.0 -15.8 -16.6 24').0 10.'. 9.1 3.7 298.1 303.2 1.7 93.4 4.1 320. 
15.3 44.0 4198.4 590.0 -16.7 -18. () 24',.0 l1.4 10.3 5.0 298.4 303.1 1.6 89.2 4.1 323. 
15.7 1t5.0 4314.1 581.0 -16.5 -22.2 240.6 lZ.5 10.A 6.1 299.8 303.2 1.1 61.0 4.1 328. 
16.3 46.0 4"18.1 573.0 -17.5 -3".5 239.3 13.6 11.7 6.9 299.8 301.0 0.4 21.0 It. 1 334. 
16.6 "7.0 4536.5 56,..0 -18.2 -39.0 239.5 13.9 12.0 7.1 300.1t 301.1 0.2 I1t.l 4.1 338. 
11.1 48.0 4643.1 556.0 -19.0 -39.E- 240.3 14.2 12.3 7.0 300.6 301.4 0.2 14.2 4.2 344. 
17.5 49.0 4764.3 547.0 -20.1 -36.4 240.8 14.2 12.4 6.9 300.8 301.8 0.3 21.6 4.3 348. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS T~MPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 OEG 
1212, 
kl'- ,-~~""""""i"·~··"I'~." ............ , ... ,,,,_ .'~'. 
",', .·,._, .. t~, 
STATteN Polo. 606 
PCRTlANO, ME 
6 fEBRUARY 1975 
515 GMT litO 50. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRFS TE." DEw PT DIP SP':F.O U COMP V COMP pnT T e POT T MX PTO PH RANGE AZ 
MIN (;PM MB DG C OG C I)G "/SEC ""SI!C "/sec OG I( DG K GM/KG PCT I(M Or, 
18.0 50.0 1t813.1t 539.0 -20.1 -37.~ 2!,J. 1 14.1 12.3 (,.9 301.2 302.2 0.3 21.2 4.4 353. 
18.5 51.0 5011.7 529.0 -21.7 -J8.q 23'1.3 13.9 12.0 7~1 301.7 302.5 0.2 lCl.l 4.6 358. 
18.9 52.0 5131." 520.0 -27..6 -37.0 23q. ? 14.1 12.0 1.4 302.1 303.1 0.3 25.3 4.8 2. 
19.1t 53.0 1j251.4 1j12.0 -23.5 -40.2 231.1 14.? 12.6 A.O 302.3 30'.0 0.2 1 q.l 5.0 5. 
19.8 54 .. 0 5366.4 504.0 -24. '3 -41. , 237.2 15.9 13.4 8.6 302.7 303.3 0.2 18.5 Ij.l 9. 
20.3 55.0 5482.9 4fi6.0 -25.0 -3';'6 236.5 17 .1 14.3 9.4 303.3 304.5 0.4 36.0 5.6 13. 
20.7 56.0 5630.7 41!6.0 -25.9 
-'4.4 231.0 17 .8 14.9 9.1 303.9 301j.3 0.4 44.5 5.9 15. 
21.2 51.0 5750.1 478.0 -21.0 -36.? 239.7 18.6 16.0 '1.4 304.1 305.2 0.4 40.8 6.3 19. 
21.6 513.0 5812.1 410.0 -28.3 -40.2 242.1 19.2 11.1 8.8 ;\03.9 304.1 0.2 30.6 6.1 21. 
22.1 59.0 5995.1 462.0 -28.9 -38.7 24't. 9 II').A 18.0 8.4 304.6 305.5 0.3 38.1 1.1 25. 
22.6 60.0 6104.4 455.0 -2A.9 -34.8 245.0 19.7 l1.9 8.3 305.9 307.3 0.4 56.4 7.6 28. 
23.1 61.0 6230.9 447./) -30.2 -34.6 244.3 19.2 l1.3 8.3 305.8 307.3 0.4 65.0 8.1 30. 
23.5 62.0 6343.1 440.0 -31.0 -35.7 243.9 lR.9 11.0 R.3 )06.2 307.6 0.4 6~.1 ft.4 32. 
21t.0 63.0 6473.0 432.0 -32.2 -36.4 244.7 I'l.1 17.2 8.2 306.3 307.6 0.1t 65.8 8.9 31t. 
21t.5 64.0 6588.1 425.0 -32.9 -38.0 246.1 19.6 10.0 7.1 306.9 308.0 0.3 O;".1j 9.4 35. 
25.0 65.0 6121.7 417.0 
-33." -38.6 247.8 19.9 1£1.4 7.5 301.6 308.6 0.3 60.3 9.9 38. 
25.7 66.0 6857.3 409.0 -34.8 -39.1 246.5 20.0 18.1 8.0 301.1 3011.1 1).3 60.1 10.7 40. 
26.2 67.0 6.,17.5 41)2.0 -36.2 ~41.q 245.4 19.9 18.1 1).3 307.5 "308.3 0.2 55.0 11.2 41. 
26.6 68.0 7099.1 395.0 -37.2 -44.6 244.8 19.6 17.8 fl.4 307.1 308.3 0.2 45.6 11.1 42. 
21.1 69.0 7222.5 388.0 -38.2 -45.9 24;\.A 19.2 17.2 A.5 308.0 308.6 1).2 43.6 12.2 43. 
21.5 10.0 7347.5 381.0 -39.4 -46.7 242.6 18.8 16.7 R.6 308.0 3011.5 0.1 45.0 12.6 44. 
28.1 71.0 7510.7 312.0 -41).9 99.9 240.0 1'1.3 15.8 9.1 308.2 999.9 99.9 99«1.9 13.2 45. 
28.6 12.0 7639.6 365.0 -41.9 99.9 238.2 18.4 10;.1 9.7 308.5 999.9 99.? 99q.9 13.8 45. 
29.1 73.0 1151.6 359.0 -42.9 99.9 237.7 19.0 16.1 10.2 308.6 999.9 99." 9«1q.9 14.3 46. 
29.5 74.0 1884.0 352.0 -44.3 99.CJ 238.1 19.6 16.6 10.4 308.5 CJ99.9 99.9 999.1') 14.8 46. 
30.1 15.0 79'19.0 346.0 -45.4 99.t) 240.1 71.1 18.3 10.5 308.5 9"9.9 99.9 999.9 15.1t 47. 
30.5 76.0 8135.0 339.0 -46.4 99.C) 241.9 22.1 19." 10.4 309.0 999.9 qq.9 999.9 16.0 47. 
31.0 11.0 8253.4 333.0 -47.1 99.<;1 244.? 23.1 20.9 9.8 309.6 9q9.9 99.9 999.9 16.7 48. 
31.5 18.0 8313.4 327.0 -4'106 99.9 241.1 24.8 22.8 9.6 309.2 9q9.9 99.9 999.9 17.3 48. 
32.0 19.0 84C;S.1 321.0 -49.3 99.9 2't 1.6 27.4 25.4 10.5 309.8 «19q.9 99.9 999.9 18.0 49. 
32.5 80.0 8618.6 315.0 -0;0.0 q9.9 247.0 30.9 28.4 1?1 310.5 999.9 99.9 999.9 18.9 50. 
33.1 1'1.0 8786.2 307.0 -51.2 99.';' 24fJ.3 36.0 32.9 14.4 311.1 999.9 9?9 999.9 19.9 51. 
33.6 82.0 8914.4 301.0 -51.5 q9.') 246.2 40.0 36,(' 16. I -312.4 999.q 99.q qq9.9 21.1 52. 
34.2 83.0 9045.1 295.0 -0;1.5 99.(\ 246.7 't3.9 40.3 1"1.3 314.2 C;99.9 99.9 999.9 22.6 53. 
34.6 84.0 9156.1 290.0 -51.5 99.c) 247.1 46.1 42.5 11.9 315.8 Cjj99.q 99.9 999.q 23.6 53. 
35.3 85.0 9291.8 284.0 -51.4 9,).9 741.6 48.2 44.6 lR.] 311~9 q99.9 99.9 999.9 25.7 55. 
35.9 86.0 9453.9 277.0 -51.5 99.9 248.2 49.2 45.1 18.2 319.9 999.9 99.9 999.9 21.3 55. 
36.5 81.0 95«15.6 271.0 -53.1 99.9 24A.5 '52.1 1t8.4 19.1 319.7 999.9 99.9 999.9 29.0 56. 
31.1 88.0 9715.6 266.0 -53.1 99. c) 248.0 56.3 52.2 21.1 321.4 999.9 99.9 999.9 30.9 51. 
31.6 89.0 9862.5 260.0 -53.5 99.";1 247.5 59.4 54.9 22.1 32Z.8 999.9 99.9 99'1.9 32.7 58. 
38.2 90.0 9987.2 255.0 -54.5 99.9 241.8 62.5 51.9 23.6 323.2 999.9 q9.9 999.9 34.8 58. 
38.7 91.0 10139.1 249.0 -~4.5 99.r; 249.0 64.5 60.2 23.1 325.5 999.9 99.9 99«1.9 36.8 59. 
39.2 92.0 10269.4 244.1l -55.3 99.9 250.9 65.1 62.0 21.5 316.2 9q9.9 99.9 999.9 38.7 59. 
39.8 93.0 101t0l.2 239.0 -56.2 99.9 20;2.8 65.5 62.6 19.4 326.6 999.9 ~9.9 999.9 41.1 60. 
40.3 94.0 l0535.3 234.0 -56.9 99 • ." 253.7 64.8 62.2 18.1 321.6 999.9 99.9 999.9 42.9 61. 
• BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE 8ETWEEN 6 AND 10 OEG 
* 8Y TEMP MEANS TEMPERATURf OR TIME HAve AFFN INTFRPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
1213 
_< ___ >_,~ __ ~_W-M'r""''-:-'. ~""'l'''''''''''~ 
STATICN NO. 60b 
PORTLAND, ~E 
6 FEBPIJARY l'n~ 
515 GMT 140 50. 0 
TIME eNTcr HEIGHT PRES T!:MP DEW PT OIR SPEEO U CO'''P V CO~P por T E POT T MX RTO ~H RANGF A1 
MIN GPM ~8 DC C Or. C DG M/SFC "'/SEC "4/5FC Or. K Or. K GM/KG PCT K'1 OG 
40.8 95.0 10671.9 229.0 -57.6 99.9 254.4 64.0 61.6 11.2 32".1 999.9 99.9 999.q 44.8 61. 
41.5 96.0 10840.0 223.0 -56.6 99. 0 255.9 60.6 58.8 14.8 332.7 999.9 99.9 999.9 47.5 62. 
42.1 97.0 10983.9 218.0 -56.4 99.q 258.2 55.1 'H.9 H.2 335.1 999.9 99.9 999.9 49.5 63. 
42.7 98.0 11131.2 213.0 -56.4 99.9 259.3 50.0 49.1 9.3 331.3 999.9 99.9 999.9 51. '3 63. 
43.4 9q.O 112~1.6 209.0 -56 .. 2 99.9 751.8 48.1 41.1 10.1 339.4 999.9 99.9 999.9 53.0 64. 
44.0 100.0 11406.0 204.0 -54.6 99.9 255.7 50.7 49.1 12.5 344.3 9<)9.q CJ9.9 999.9 54.1 64. 
44.8 101.0 11597.4 198.0 -54.0 99.'1 254.0 45.9 44.1 12.7 341'.3 999.9 99.9 99lJ.9 57.3 65. 
45.5 102.0 11728.3 194.0 -54.2 99.-l 252.1 46.9 44.6 14.4 350.0 999.9 99.9 999.9 58.7 65. 
46.1 103.0 11895.7 189.0 -54.~ 99."1 251.9 51.0 48.4 15.8 352.4 9Qq.9 99.q 999.9 60.8 65. 
46.6 104.0 12033.1 185.0 -~3.4 99.<) 253.2 411.8 46.1 14.1 356.1 999.9 9 Q .9 999.9 62.5 65. 
47.2 105.0 12173.6 181.0 -54.2 9q.1) 254.8 45.') 4/ •• 'j 12.0 3t;7.1 999.9 99.9 99q.q 64.0 65. 
47.8 106.0 IH16.7 171.0 -55.0 99.9 2<;4.9 5".<)* 49.' 13.3 358.0 999.9 99.9 99q.9 65.4 66. 
48.5 107.0 12499.2 172.0 -56.4 99.9 255.0 59.4* 57.4 15.3 3';8.6 99<1.9 q9.9 9«;19.9 61.9 66. 
49.0 108.0 126"8.'5 168.0 -56.6 99.9 256.4 5".8* 55.2 13.4 360.1 9C19.9 99.9 999.9 70.0 66. 
49.6 109.0 12801.1 164.0 -51.6 99.'1 258.6 4S.FI* 41.9 9.7 361.6 999.9 99.9 999.9 71.6 67. 
50.4 110.0 12956.9 160.0 -51.9 99.~) 259.6 45.4'"' 44." 8.2 363.6 999.9 99.9 999.9 73.1 67. 
51.] 111.0 13156.7 155.0 -58.7 99.9 260.4 47.9" "7.2 8.0 365.5 999.9 99.9 999.9 76.1 67. 
52.0 112.0 13320.9 151.0 -58.6 99.9 261.7 "7.1* 46.6 6.8 368.5 999.9 99.9 999.9 1A.l 68. 
52.6 113.0 13490.0 147.0 -57.9 990 9 263.6 44.2- 43.9 5.0 372.5 99fi.9 99.9 999.9 79.9 68. 
5].2 114.0 13l:19.9 144.0 -58.1 99.9 264.1 46.2* 46.0 4.7 314.4 999.9 99.9 999.9 Al.0 68. 
5].8 115.0 13791.5 140.0 -57.9 99.9 263.9 48.1* 41.8 5.1 371.7 999.9 99.9 999.9 82.9 69. 
54.7 116.0 13980.2 136.0 -57.9 99.9 263.6 43.B. ,43.5 4.9 3AO.9 999.9 99.9 9q9.9 85.3 69. 
55.5 117.0 14168.5 132.0 -51.9 99.9 260.1 50.0*' 49.3 1l.6 3Att.l 999.11 99.9 999.9 87.3 69. 
56.2 118.0 14311.4 129.0 -5'1.1 99.9 258.9 54.7· 53.7 10.6 3~6.4 999.9 99.9 999.9 89.6 70. 
56.8 119.0 14511.9 125.0 -57.9 99.9 259.4 50.0· 4').2 9.2 3<:10.2 9«)9.9 99.9 9q9.9 91.8 10. 
51.5 120.0 14664.8 122.0 -58.7 99.c) 261.5 41.S· U.3 6.1 391.4 999.9 9ct.9 999.9 93.2 70. 
58.3 121.0 14820.8 119 .. 0 -59.6 99.9 266.5 31.2· 31.1 1.9 392.6 q99.9 99.9 999.9 95.3 10. 
58.8 122.0 15034.2 115.0 -60.6 99.9 268.9 26.2* 26.2 0.5 394.5 999.9 99.9 99q.9 96.3 71. 
59.5 123.0 15198." 112.0 -61.3 99.9 262.0 39.Z· 3A.8 5.5 396.2 999.9 99.9 99CJ.9 95.4 71. 
60.2 124.0 15366.5 109.0 -62.4 99.9 258.3 52.3'1r 51.2 10.6 391.2 999.9 q9.9 999.9 99.6 71. 
61.0 125.0 15538.4 106.0 -63.2 99.9 260.3 41.3* 46.6 R.O 399.0 999.9 99.9 999.9 101.8 11. 
61.9 126.0 15775.0 102.0 -63.2 99." 263.7 50.3* 50.0 5.5 1003.4 999.9 99.9 999.9 104.1 71. 
62.8 127.0 15"58.6 Q9.0 -63.2 99.9 269.0 32.9* 32.9 0.6 406.9 999.9 99.9 999.9 106.8 12. 
63.5 128.0 16147.9 96.0 -63.2 99.<1 263.5 32.9* 32.6 3.7 1010.5 999.9 9".9 999.9 106.7 12. 
6".1t 129.0 16343.2 93.0 -"".2 99.9 259.7 46.1· 46.0 R.4 "1".2 qqq.9 99.9 999.9 110.2 72. 
65.1 130.0 16416.9 91.0 -63.2 99.9 26~.6 39.3* 38.0 t;.o 416.8 999.9 99.9 999.9 111.6 12. 
66.0 131.0 16153.6 07.0 -62.8 99.') 264.9 25.3" 25.2 2.2 "22.9 999.9 99.9 999.9 Ill. 1 72. 
66.7 132.0 16969.6 84.0 -63.2 99.9 263.0 33.4* 33.1 ' .. 1 426.4 999.9 99.9 999.9 114.3 72. 
67.5 133.0 17111.9 92.0 -63.2 99.9 262.7 100.9* "0.6 0;.2 429." 999.9 99.9 999.9 116.1 13. 
68.3 134.0 113"6.3 79.0 -E".l 99.C) 210.2 34.5* 34.5 -0.1 430.9 999.9 99.9 999.9 118.1 73. 
69.1 135.0 17583.0 76.0 -64.1 99.9 275.2 29.9. 29.1 -2.7 436.9 999.9 99.9 999.9 119.6 73. 
70.2 136.0 11829.6 13.0 -64.1 99.9 271.8 30.6. 30.5 -(1.9 "41.9 999.9 99.9 999.9 121.2 13. 
71.2 137.0 18086.0 10.0 -65.1 99.9 26').3 37.3* 37.3 1).4 445.2 999.9 99.9 999.9 123.4 74. 
72.2 138.0 18352.4 61.0 -66.0 9q.q 211.9 37.,.* 37.,. -1.2 "48.7 999.9 99.9 999.9 125.1 74. 
T].3 139.0 18629.9 6".0 -66.6 99.9 271.9 31.3· 31.2 -1.6 453.3 999.9 99.9 999.9 127.7 74. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 . DEG 
• BY TEMP ~EAP'S TEMPERI\TUP,F. O~ Trl"E HAVE BEEN INTERPOLATED 
.. BY SPEED "EANS eLEVATro~ ANGLE LESS THAN 6 OEG 
1214 , 
• + 
... n-.... ~ .. "f .... ..,:~~Js"-'h,""_.~."'."' .... ~, " 
-
:) 
STAnCN "'0. 606 
) POItTLMm, ME 
6 FERRUARY 1975 ) 515 GMT 
TINE CNTCT HEIGHT PRES TI:MP Dew P1' DIR SPEI:O U CO~P 
MIN GPM M8 DG C DG C DG "/SfC M/SEC 
14.5 140.0 18920.6 61.0 -66.2 99.9 272.7 28.0· 28.0 
15.1 IItI.O 19227.1 58.0 -65.1 99.9 267.2 32.8* 32.8 
16.8 lItZ.O 19550.5 55.0 -65.5 99.9 264.0 33.2* 33.1 
18.2 143.0 lti715.4 53.0 -66.2 99.~ 999.9 99.9 99.9 
19.5 144.0 20127.9 50.0 -67.0 99.1) 999.9 99.9 99.9 
1215 
v COll'lP POT T E POT T M. RTO 
""SEC OG K OG K GM/KG 
-1.3 460.5 999.9 99.9 
1.6 1t69.8 999.9 99.9 
3.5 476.1 999.9 99.9 
99.9 419.4 999.9 99.9 
99.9 485.5 999.9 99.9 
RH 
PCT 
9q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<,-, .. ,~.-,-,*"""","'.-
140 50. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
129.6 75. 
131.6 75. 
13+.4 75. 
999.9 999. 
999.9 999. 
\ 
; 
I 
I 
I 
r .... ""~""" .. "",,,;"""~!fj'~ .. ...,.,,... ~. . ... ~.- .... ~~ 
STATICN NO. 606 
PORTlANO. Me 
6 FEBRUARY 1975 
1115 G"'T 151 20. 1 
ANGLES ON THE HAL~ MINUTE HAVF. 8FEIIi LT~ARLY fNTFRPOLATEO FRC,., WHfjlf: ",INUT!! V4lU::S 
TIME CNTeT HEIGHT P"ES TE~P OEW PT orR SPEro u co,",p V cn",p POT T E POT T "X no PH RANr.r= Al MIN GPM 
"'fI OC ( or. ( or, ""o;F.C ""5Ft: Iol/SEC DG K or, K GM/KG PCT K"I DG 
0.0 5.8 20.0 f)99.5 -2.2 -4.4 10.0 5.2 -0.9 -5.1 271.3 278.4 2.8 85.0 0.0 o. 
0.1 6.0 47.9 c;cu,.o -2.1 -5.6 149.0 2.3 -I.? 2.0 271.7 278.2 2.5 16.6 0.1 195. 
0.3 1.0 136.0 985.0 -3.2 -4.1 149.0 2.3 -1.2 2.0 271.5 278.8 2.9 93.0 0.7 195. 
0.8 8.0 233.0 973.0 -4.1 -4.2 74.9 1.1, -3.5 -0.9 271.5 218 ... 2.9 99.2 0.6 197. 
1.0 9.0 322.6 «;61.0 -4.1 -4.7 60.1 'i.A -5.1 -2.9 271.8 218.9 2.8 101.8 0.6 199. 
1.1t 10.0 413.2 «;51.0 -4.6 -4.6 57. J 12.0 -10.1 -6.5 272.8 280.2 2.q 102.4 0.9 209. 
1.8 11.0 530.0 937.0 -4.1 -4.7 65.5 13.7 -12.5 -5.7 213.8 21'11.2 2.9 l02.3 1.2 217. 
2.2 12.0 623.2 f'i26.0 -4.0 -4.0 76.11 14.2 -13.8 -3.2 275.6 283.5 1.1 102.4 1.5 225. 
2.6 13.0 717.6 915.0 -4.0 -4.0 66.1 15.0 -15.0 -1.0 276.5 2f14.6 3.1 102.4 1.7 231. 
2.9 14.0 813.0 904.0 -4.1 -4.7 119.6 11,.0 -Il •• !' -0.1 276.7 284.4 3.0 101.3 2.0 236. 
3.2 15.0 909.4 89].0 -4.9 -4.9 95.0 15.8 -15.7 1.4 277.5 285.3 ~.O 102.3 2.2 241. 
3.6 16.0 1033.7 879.0 -5.0 -5.0 102.6 15.0 -14.6 3.3 278.6 2R6.4 3.0 102.3 2.5 246. 
4.0 17 .0 1123.8 869.0 -5.0 -5.0 104.9 14.6 -14.1 3.7 219.5 281.5 3.0 102.3 2.8 251. 
".3 18.0 1224.2 858.0 -3.8 -3.8 105.1 13.8 -13.3 3.6 2Al.8 290.7 3.4 102.5 3.0 253. 
4.6 19.0 1316.1t 8~7.0 -3.2 -3.2 105.3 12.9 -12.4 3.4 283.5 293.0 3.6 102.6 3.3 255. 
5.0 20.0 1't20.S 837.0 -3.2 -3.2 105.1 11.1 -10.7 3.0 284.5 294.2 3.6 102.6 3.5 258. 
5.4 21.0 1544.7 824.0 -2.4 -2.4 101.6 9.1 -9.5 1.9 286.6 297.1 3.CJ 102.7 3.7 260. 
5.7 22.0 1641.6 814.0 -3.2 -3.2 99.0 9.l -9.2 1.5 28t..8 296.8 3.7 102.6 3.9 260. 
6.1 23.0 1739.5 804.0 -3.7 -3.; 95.4 9.9 -9.9 0.9 287.1 297.1 3.6 102.!i 4.1 261. 
6.5 24.0 1848.4 793.0 -4.1 -4.1 90.6 11.<;1 -11.9 0.1 281.9 297.6 3.6 102.4 4.3 262. 
6.8 25.0 1948.5 783.0 -4.9 -4.9 90.4 11.1 -11.1 0.1 280.1 297.4 3.4 102.3 4.6 262. 
7.2 26.0 2070.1 771.0 -5.0 -5. J 89.11 Q.6 -9.6 -0.0 2£19.2 298.6 3.4 10Z.3 4.8 263. 
1.6 27.0 2172.8 7t.1.0 -5.2 -5.2 68.4 1.8 -7.6 -0.2 290.2 299.5 3.4 102.3 5.0 263. 
7.9 28.0 2276.7 751.0 -5.6 -5.6 86.8 6.3 -6.3 -0.1t 290.7 300.0 3.3 102.2 5.2 2t.3. 
8.2 29.0 2392.4 74().0 -6.4 -6.4 86.2 4.6 -".6 -0.3 291.1 300.0 3.2 102.1 5.3 263. 
8.6 30.0 24«;8.8 730.0 -6.7 -6.6 c)0.5 2.3 -2.3 0.0 2(H.9 300.1 3.2 qq.3 5.3 261. 
8.9 31.1) 2595.5 121.0 -8.5 -8.1'1 136.3 0.6 -0.5 0." 291.0 29ft.6 2.7 97.3 5.4 2"3. 
9.2 32.0 2704.1 711.0 -1.9 -8.0 211.1 1.4 0.7 1.2 292." 301.1 2.9 99.2 5.4 263. 
9.7 33.0 2814.4 101.0 -1.7 -7.7 222.1 2.7 1.8 2.0 294.2 302.1 3. /) 101.3 5.) 264. 
10.0 34.0 2nf.2 6'Jl.O -8.2 -8.2 219.9 J.I 2.0 2.4 294.9 303.3 3.0 100.7 5.2 264. 
10.1t 35.0 3021'1.0 682.0 -8.9 -8.9 212. A '.0 1.6 2.5 295.1 303.2 2.9 9q.8 5.2 265. 
10.8 3t> .0 3165.4 610.0 -9.6 -9.7 20".5 3.0 1.3 2.1 295.8 303.6 2.7 9q.4 5.1 266. 
11.2 37.0 3269.7 661.0 -10.9 -11.1 199.6 2.8 1.0 2.7 295.5 302.5 2.5 98.5 5.1 266. 
11.7 ~8.0 3386.8 651.0 -11.8 -12.1 186.9 2.5 0.3 2.5 295.1'1 302.5 2.3 97.9 5.1267. 
12.0 39.0 3493.3 642.0 -12.8 -13.2 175.5 2.3 -0.2 2.3 295.8 302.0 2.2 96.8 5.0 268. 
12.3 /to.0 3600.9 Bl.O -13.6 -14.1 112.6 1.3 -0.3 2.3 296.0 301.9 2.0 96.1 5.1 268. 
12.8 41.0 3734.1 622.0 -14.3 -14.9 164.1 2.6 0.2 2.6 296.7 302.3 1.9 95.2 5.1 269. 
13.1 42.0 3844.6 613.0 -15.2 -15.9 196.2 3.1 0.C) 3.0 296.9 302.2 1. I) 94.3 5.1 269. 
13.5 43.0 3956.3 604.0 -16.0 -16.8 211.0 4.1 2.1 3.5 297.2 302.2 1.7 93.7 5.1 270. 
13.9 1t4.0 4069.3 595.0 -16.8 -17.8 224.2 4.9 3 •. " 3.5 291.5 302.2 1.6 92.3 5.0 272. 
1".2 45.0 4183.6 586.0 -11.8 -18.8 231.8 5.5 4.4 3.4 297.7 302.1 1.5 91.5 4.9 272. 
14.6 46.0 4299.4 517.0 -18.2 -j,9.3 239.0 (,.5 ~.6 3.3 298.5 302.8 1.4 90.9 4.8 273. 
15.0 41.0 4403.5 569.0 -19.1 -20.3 242.3 7.5 6.6 3.5 298.6 302.6 1.3 90.5 4.1 214. 
15.3 48.0 4522.1 560.0 -19.8 -21.1 242.4 8.2 7.2 3.8 299.2 303.0 1.3 89.2 4.5 275. 
15.7 49.0 4628.8 552.0 -20.6 -22.0 242.1 9.0 "'.9 4.2 299.4 303.0 1.2 88.1 4.4 216. 
• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE BFTWfEN 6 AND 10 Dec 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE U~ TluE H.VE BEEN INTERFOLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
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STATICt~ NO. 606 
PORTlAND, ME 
6 FEIlRlIARY I'H5 
1115 GMT 151 20. 1 
ANGLES ON THE "Al~ MINUTE H_VE 8EE" UNrULY 'NTfRPCUTED FRC" WHOlF MINUTE V_lUF.S 
TIME CNTCT HFJGHT PRES TE"'P DEW I'T OIl! spFFn tJ COM I' V COMP POT T E pnT T MX RTO ~H RANGE AZ 
"TN GP,.. ,..8 OG C DC; C nG M/SF.C M/SF.C MISEC OG K or, K GM/KG peT I(M OG 
16.0 50.0 4750.3 5,. 3.0 -21.4 -22.9 2,.1.4 9.6 A.4 4.6 2CJ9.9 303.3 1.1 87.6 4. '3 278. 
16.7 51.0 4887.1 533.0 -22.6 -24.Z 2'31J.6 11).2 8.7 5.3 300.0 ]03.1 1.0 86.8 3.9 282. 
16.9 52.0 5011.9 ~24.0 -23.5 -25.2 237.8 10.3 R.7 5.5 300.4 303.3 0.9 86.1 3.8 2"3. 
17.3 53.0 5124.2 516.0 -24.6 -26.3 237.0 10.4 8.7 5.6 300.4 303.1 o.g 85.4 3.7 286. 
11.1 54.0 57.31.8 508.0 -25.4 -21.2 231.1 10.5 /J.n 5.1 300.8 303.3 0.8 ",..6 3.5 289. 
18.0 55.0 5352.9 500.0 -26.3 -28.2 23/.6 10.6 9.0 5.1 301.0 30l.3 0.1 83.5 3.4 291. 
18.5 56.0 5498.6 ,.90.0 -21.5 -29.5 23?2 11.1 9.6 5.1 30t.3 303.4 0.7 82.5 3.2 296. 
18.9 51.0 5616.9 4112.0 -28.4 -30.6 240.6 11.R 10.3 5.8 301.6 303.5 0.6 81.3 3.1 300. 
19.2 58.0 5721.1 415.0 -28.8 -31.1 241.5 12.2 10.1 5.8 302.3 304.3 0.6 80.6 3.0 304. 
19.1 59.0 5843.1 467.0 -29.7 -32.l 2'.2.7 ll.6 11.2 5.8 302.1 304.4 0.5 79.7 2.8 311. 
20.0 60.0 5966.2 459.0 -30.4 -32. <, 243.) 12.6 11.3 5.7 303.4 305.0 0.5 18.3 2.1 315. 
20.5 61.0 6015.3 452.0 -31.3 -33.9 244.4 17..3 11.1 5.3 301.5 305.1 0.5 77.6 2.6 323. 
20.9 62.0 6201.6 444.0 -32.5 -35.3 245.7 12.3 11.2 5.0 303.6 305.0 0.4 75.2 2.6 330. 
21.3 63.0 6329.5 436.0 -33.4 -36.4 246.5 12.1 11.1 4.8 304.0 305.1 0.4 74.2 2.6 336. 
21.8 64.0 6""3.0 "2'1.0 -34.3 -37.4 2'.5.9 11.6 10.6 4.8 304.2 305.4 0.4 73.2 2.6 3"5. 
22.1 65.0 6551.'1 "22.0 -35.4 -38.5 244.4 11.3 10.1 . 4.9 304.3 305.4 0.3 72.3 2.6 3"9. 
22.1 66.0 61C7.6 413.0 -36.7 -39.9 238.9 10.6 9.1 'i.'i 304.5 305.4 0.3 11.6 2.1 357. 
23.1 67.0 68"2.8 "05.0 -37.9 -41.1 235.1 10.6 8.7 6.1 3Cl4.7 305.5 0.3 71.6 2.9 1. 
23.5 68.0 6962.7 398.0 -38.9 -42.3 232.3 10.9 8.6 6.7 304 .. 8 305.6 0.2 70.2 1.0 4. 
21.9 69.0 7084.2 3'11.0 -40.0 99.9 231.1 11.9 9.3 7.3 305.0 999.9 «)9.9 999.9 3.2 8. 
2".2 10.0 7201.3 384.0 -41.0 99.9 232.4 12.9 10.2 1.8 305.3 999.9 09.9 999.9 3.1t 10. 
2".7 71.0 7350.1 316.0 -42.0 99.9 234.8 15.1 12.1 8.7 305.7 999.9 99.9 999.9 3.7 15. 
25.0 72.0 7417.1 369.0 -'.3.1 99.9 236.6 16.6 13.9 9.2 305.9 999.9 99.9 999.9 3.9 17. 
25.4 13.0 1605.7 362.0 -1t4.5 99.9 239.4 19.1 16.4 9.1 305.1 999.9 99.9 999.9 4.3 21. 
25.8 14.0 7711.4 356.0 -45.6 99.9 242.3 21.1 lR.7 9.8 305.1 999.9 99.9 999.9 4.6 25. 
26.2 15.0 1849.5 3'+9.0 -46.2 99.9 247.0 21.2 19.5 8.3 306.7 9qq.9 q9.9 q99.9 5.1 29. 
26.1 76.0 1961t.6 343.0 -47.2 q9.9 25e.9 11t.0 17.7 3.5 306.9 99q.9 99.9 999.9 5.7 33. 
27.1 77.0 8100.9 336.0 -47.8 99.9 211.4 15.8 15.1 -0.4 301.9 999.9 99.9 999.9 6.1 36. 
27.6 18.0 8219.5 3~0.0 -48.8 99.9 262.5 20.1 19.9 2.6 308.1 999.9 99.9 999.CI 5.8 40. 
28.1 19.0 8360.3 323.0 -1t9.2 99.9 2'.4.7 38.0 34.4 16.3 309.4 999.9 99.9 999.9 6.0 44. 
29.1 80.0 8483.1 317 0 0 -49.11 99.9 240.3 56.2 48.8 21.9 310.2 99CJ.9 99.CI 909.9 8.5 47. 
29.3 81.0 8650.3 309.0 -'+9.9 99.9 243.1 54.4 48.8 24.1 :H2.3 999.9 99.9 999.9 10.8 50. 
29.9 82.0 8718.4 )03.0 -50.4 99.9 248.9 '.8.2 "~.O 17.4 313.4 999.9 99.9 999.9 12.3 52. 
30.3 83.0 8908.7 297.0 -51.1 99.'1 250.4 47.7 ",+.9 16.0 314.2 999.9 qq.,) 999.9 13.1t 54. 
30.9 84.0 9041.3 291.0 -51.4 99.9 250.7 49.5 46.7 16.4 315.6 999.9 99.9 9911.9 15.1 56. 
31.5 85.0 917l:.5 285.0 -51.9 99.9 250.5 51.7 48.8 17.2 316.8 999.9 99.9 999.9 16.8 51. 
32.0 86.0 9360.7 217.0 -52.6 99.9 251.0 52.5 49.6 17.1 318.3 999.9 99.9 999.9 18.5 58. 
32.6 97.0 9418.2 272.0 -53.1 99.9 251.5 57.9 50.7 16.8 319.3 999.9 99.9 999.9 20.2 60. 
33.1 88.0 9621.9 2M.0 -53.3 99.9 2"H.3 53.6 50.f' 11.2 321.2 999.9 99.9 999.9 21.8 61. 
33.1 89.0 9168.8 260.0 -53.6 99.9 251.6 53.3 50.6 16.9 322.8 999.9 99.9 999.9 23.7 61. 
34.2 90.0 11893.7 255.0 -53.4 99.9 252.1t 51.9 49.4 15.1 324.8 999.9 99.9 999.9 25.3 62. 
34.9 91.0 10041.0 249.0 -53.3 99.9 252.9 50.4 48.2 lit. 8 327.3 999.9 99.9 99'1.9 27.4 63. 
35.5 92.0 10177.6 2,.4.0 -53.6 99.9 252.1 50.5 48.0 lS.5 328.1 999.9 99.9 999.9 29.1 64. 
35.9 93.0 10310.7 239.0 -53.6 99.9 251.3 49.6 41.0 15.9 330.1 999.9 99.9 999.9 30.4 64. 
36.4 94.0 10474.1 233.0 -53.9 99.9 250.7 48.0 1t5.3 15.8 332.6 999.9 99.9 999.9 31.9 64. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGlF BETWEEN 6 AND 10· DEG 
• BY TEMP MEANS TE"PE~ATU~E OP TIME HAVE eEEN INTERPOLATED 
•• 8Y SPEED MEANS ~lEVATION A~GlE lESS THAN 6 OEG 
• 
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STATION NO. 606 
PORTlAND. ME 
6 FEBP'JAPV 1915 
1115 GMT 151 ZO. 1 
ANGLES ON THE HALF MJNUTF. HAve 8eE~ LINE~RLY INTERPOlATEO FROM WHOLE MINUTE VALUFS 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEfoIP DEW PT OIQ SPHn U COMP V COMP PnT T e POT T NX RTO RH IUNGf= AZ 
"IN GPM MB OG C or, C DG "/5FC M/SFC ""/SEC DG I( OG K GM/KG PCT 1("" DG 
37.0 95.0 10613.3 228.0 -54.3 99.~ 250.4 47.4 44.1 15.9 334.0 999.9 99.9 999.9 33.5 64. 
37.7 96.0 10784.4 222.0 -5~.9 99.9 250.2 48.3 45.4 16.4 337.2 999.9 99.9 999.9 35.5 65. 
38.2 97.0 10930.6 217.0 -54.3 99.9 250.1 41.6 It't .8 16.2 338.1 999.9 99.9 999.9 37.0 65. 
38.9 98.0 11080.0 212.0 -54.3 99.9 251.0 45.7 43.2 14.9 341.0 999.9 99.9 999.9 38.9 65. 
39.4 99.0 11232.9 7.07.0 -54.5 99.9 252.1 44.f' 42.6 13.A 343.1 999.9 99.9 ~q9.9 40.3 66. 
40.0 100.0 11389.6 202.0 -54.0 99.9 252.6 44.8 42.8 13.4 346.2 999.9 99.9 999.9 41.8 66. 
40.7 101.0 11550.7 191.0 -53.4 qq.9 251.6 45.5 41.2 14.3 349.7 999.9 99.9 999.9 43.7 66. 
41.2 102.0 11 TI6.1 192.0 -1j~.7 99.9 250.A 45.2 47.7 14.9 351.8 999.9 99.9 999.9 45.1 66. 
41.9 103.0 1lf185.7 187.0 -53.6 99.9 250.0 44.7 42.0 15.3 35' .. 1 999.9 99.9 CJ99.CJ 41.0 66. 
42.5 104.0 120Z4.8 183.0 -53.6 99.9 249.4 44.8 42.0 i5.11 356.9 9"9.9 99.9 999.CJ 48.6 66. 
41.1 105.0 12166.9 119.0 -53.1 99.9 Z48.3 44.5 41.4 16.5 358.CJ 999.9 99.9 999.9 50.2 67. 
41.8 106.0 123411.6 114.0 -54.1 99.9 247.6 44.5 41.1 16.9 360.3 999.9 99.9 999.9 52.0 67. 
44.4 107.0 124«;7.3 170.0 -55.0 99.9 241.5 45.8 42.~ 17.5 362.2 999.9 99.9 999.9 53.6 67. 
45.0 108.0 12649.1 166.0 -56.3 99.9 246.1 46.3 t,4.4 1'l.1 362.5 999.9 99.9 999.9 55.3 67. 
45.7 109.0 12843.4 IH.O -56.3 99.q Z46.5 50.2 46.0 20.0 365.1 999.9 99.9 999.9 51.4 67. 
46.2 110.0 13003.1 157.0 -56.4 99.9 248.0 50.3 46.6 18.8 368.1 999.9 99.9 99C;.9 59.0 67. 
47.3 111.0 13208.5 152.0 -56.7 99.9 254.5 49.6 41.8 13.2 370.9 999.9 99.9 999.9 6Z.2 67. 
41.6 llZ.O 13377.4 148.0 -56.9 99.9 256.0 411.1 47.2 It.R 313.5 999.9 99.9 999.9 63.2 67. 
4".1 lll.0 13501.0 145. () -57.6 99.9 257.3 45.11 44.6 10.1 314.5 999.9 9').9 999.9 64.6 67. 
4'.8 114.0 13663.4 141.0 -58.1 99.9 257.0 42.9 1tl.8 9.6 316.7 999.9 99.9 999.9 66.3 68. 
49.3 115.0 13864.7 137.0 -58.1 99.9 256.3 41.9 40.7 10.0 319.8 999.9 99.9 999.9 61.6 68. 
50.1 116.0 14()51.2 133.0 -58.6 99.9 254.9 41.6 40.1 10.8 3q2.1 999.9 99.9 999.9 69.5 68. 
50.9 !I7.0 14242.9 129.0 -59.1 99.9 254.5 46.3 44.6 12.4 384.6 9q9.9 99.9 999.9 11.5 68. 
51.6 118.0 14440.4 125.0 -59.2 99.9 255.Z 45.6 44.1 ll.6 381.8 999.9 99.9 999.9 73.7 68. 
52.2 119.0 14592.5 122.0 -5<).6 99.9 256.0 31.3 36.7. 9.1 389.8 999.9 99.9 999.9 75.3 68. 
52.9 120.0 14800.8 118.0 -60.1 99.9 254.8 34.4 33.2 9.0 392.6 999.9 CJ9.9 999.9 76.3 69. 
53.6 121.0 14961.2 115.0 -61.0 99.9 254.2 30.9 31.4 10.6 393.9 999.9 99.9 999.9 78.0 69. 
54.2 122.0 15125.7 112.0 -60.3 99.q 256.4 38.3 37.2 9.0 393.2 999.9 99.9 999.9 79.5 69. 
54.9 lZ3.0 15295.2 109.0 -5').9 99.9 2511.1 36.7 35.9 7.6 402.0 999.9 99.9 999.9 80.9 69. 
55.7 124.0 15526.8 105.0 -59.7 99.9 257.9 30.5 37.1 8.1 406.6 999.9 99.9 99«;.«) 82.1 69. 
56.3 125.0 15709.9 102.0 -59.9 99.9 258.5 39.6 38.8 1.CJ 409.7 999.9 99.«) 99«;.«) 84.1 69. 
57.1 lZ6.0 15960.1 98.0 -59.4 99.9 2513.2 37.8* 31.0 7.8 415.4 999.9 99.9 999.9 86.1 70. 
51.8 127.0 lU54.4 95.0 -60.1 99.9 Z55.8 32.1· 31.1 7.9 417.7 «;99.9 99.9 99~.9 87.6 10. 
58.1 128.0 16354.4 9Z.0 -60.8 99.9 25Z.4 29.1* 28.3 9.0 420.2 999.9 99.9 999.9 89.0 10. 
59.2 129.0 16560.2 89.0 -61.5 99.9 252.0 31.')* 30.0 9.7 422.11 999.9 99.9 999.9 90.0 70. 
60.0 130.0 16700.,1 1.11.0 -62.9 99.~ 249.7 31.7* 19.R 11.0 "22.1 999.9 99.9 99,).9 91.6 70. 
60.8 131.0 16990.0 83.0 -63. 1 99.9 247.7 37..4* 30.0 12.3 426.9 999.9 99.9 999.9 93.0 70. 
61.7 13Z.0 17215.6 80.0 -64.7. 99.9 250.6 37.1· 35.0 12.3 430.2 999.9 99.9 99«;.9 94.9 70. 
62.3 133.0 17370.4 78.0 -E4.6 99.9 253.0 40.1* 38.4 11.7 432.6 999.9 99.9 999.9 96.3 70. 
63.1 134.0 17610.2 75.0 -E4.2 99.9 256.0 42.1· 41.4 10.3 41".3 999.9 99.9 999.9 98.3 70. 
63.9 135.0 11859.6 12.0 -64.8 99.9 259.2 42.9* 42.2 8.0 442.2 999.9 99.9 999.9 100.4 10. 
64.8 136.0 18119.3 6«).0 -65.0 99.·~ 262.1 36.8. 36.5 5.0 447.2 999.9 CJCJ.CJ 999.9 102.7 70. 
65.8 137.0 18390.3 66.0 -65.0 99 a 9 263.6 37..7* 32.5 3.7 "52.9 99CJ.9 99.9 999.9 104.3 70. 
66.9 U8.0 18674.9 63.0 -63.7 99.9 260.2 38.,}" 38.3 6.6 "61.9 999.9 99.9 999.9 106.8 71. 
61.8 139.0 18872.9 61.0 -63.5 99.9 256.7 36.0· 35.0 e.3 466.6 999.9 99.9 999.9 li1~.9 71. 
• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ANO 10 OEG 
• BY TE~P MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATEO 
•• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 DEG 
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STATION NO. 606 
PORTlAND, ME 
6 FERPlJARY 1«;15 
1115 GMT 
ANGLES ON THE HAl~ "INUTE HAVE flEE" UhEARlY INTERPOLATED FRC., WHCLE MtNUTE VAlU~S 
TIME eNTeT HEIGHT PRFS TF,..P DFW J:T OIP SPFEO U eOMP V COMP 
MIN GPM ~8 DG C Dr. c I)G ""S~C ~lIsrc MISEC 
68.8 140.0 19182.6 58.0 -63.5 99.9 254.9 30.3· ':<1.3 7.9 
69.8 141.0 19507.8 55.0 -(:4.8 99.9 254.1 30.3· 29.1 8.3 
70.8 142.0 19849.3 52.0 -65.8 99.9 260.1 35.6* 35.0 6.1 
11.1 143.0 20087.1 50.0 -66.5 99.~ 264.4 41.6· 41.4 4.1 
72.7 1,.4.0 20461.0 47.0 -67.1 99.9 269.1 36.8· 36.8 0.2 
73.8 145.0 20858.8 44.0 -67.3 99.9 276.1 30.6'" 30.4 -3.2 
75.0 146.0 211,.0.0 42.0 -66.3 99.9 210.3 40.9* 40.9 -0.2 
76.1 147.0 21591.2 39.0 -64.2 99.9 270.7 39.7· 39.7 -:1.5 
77.S 148.0 21915.0 37.0 -62.0 99.9 265.7 31.2* 31.1 2.3 
71.7 1,.9.0 22436.4 3,..0 -63.3 99.9 254.8 35.6'" 34.3 9.3 
7 •• 8 150.0 22808.6 ~2.0 -63.9 q9.q 253.4 3A.6. 37.0 11.0 
'1.0 151.0 23409.5 29.0 -66.3 99.9 256.6 36.0'" 35.8 A.5 
.2.4 152.0 238'tO.9 27.0 -66.7 99.9 264.7 36.3* 36.2 3.3 
'3.9 153.0 24555.1 24.0 -65.2 99.9 269.6 3&.3· 36.3 0.3 
.5.7 151t.O 25088.,. 22.0 -63.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 
.7.2 155.0 25677.1 20.0 -61.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 
1219 
pnT T e P'lT T MX RTO RH 
OG K I)G K GM/KG PCT 
473.4 999.q q9.9 q99.9 
477.6 9qq.Q 99.9 qq9.9 
41l3.l 999.9 q9.9 999.9 
't86.7 999.9 99.9 999.9 
493.9 999.9 9q.9 999.9 
502.9 99q.9 q9.9 q99.q 
512.1 C;9C3.9 99.9 999.9 
528.4 999.«) 99.9 «)99.9 
542.1 999.9 99.«) 999.9 
552.0 999.9 Q9.9 999 .. 9 
560.2 999.9 91:1.9 999.9 
569.3 999.9 99.9 999.q 
579.9 999.9 99.9 999.9 
604.3 999.9 99.9 999.9 
625.1 999.9 99.9 999.9 
648.0 999.9 99.9 999.9 
.,~-' ....... , .. ' ........ ~ 
151 20. 1 
RANGE AZ 
KM OG 
110.8 71. 
112.6 71. 
114.4 11. 
116.6 71. 
118.q 72. 
121.0 72. 
122.7 72. 
126.3 73. 
128.2 73. 
131.0 73. 
133.2 73. 
136.,. 73. 
138.11 73. 
142.5 7~. 
999.9 999. 
999.9 999. 
t 
i 
* 1 
i j 
.,.,..,.." .. ,.,..~ 
STATlr:~1 NO, 606 
PORTlAND, ME 
6 FEBRUARY 1975 
1515 GMT 152 17. 0 
TIME CNTCT HflGHT PRfS TEMP DEW PT OIR SPFED U CO~P V CIJMP POT T E POT T MX RfO RH P.ANGf AZ 
MIN GPM ~B DG C DG C DG M/SfC ""SFC M/5FC DG K Or. I( GM/KG PCT 1<'" DC 
0.0 6.4 20.0 ":1":18.5 -2.2 -3.3 10.0 S.7 -1.0 -5.b· 271.4 279.1 3.0 ":12.0 0.0 o. 
0.2 7.0 104.0 c;ra.o -2.8 -3.3 9'J9.":I q9.9 99.9 99.9 271.6 27'1.4 3.0 cH •• 5 9":19.9 ":199. 
0.6 8.0 200.7 <;76.0 -3.8 -4.1 999.":1 99.9 9«).9 9q.q 271.6 279.0 2.9 '17.5 999.9 9'19. 
0.9 9.0 298.4 <;64.0 -4.4 -4.5 9<)'1.9 q9.q 9":1.9 9'1.'1 272.0 279.3 2.8 99.2 99'1.9 999. 
1.4 10.0 388.9 953.0 -4.4 -4.4 999.9 99.9 99.9 99.9 272.9 280.3 2.9 99.5 999.9 999. 
1.7 11.0 514.0 9311.0 -4.4 -4.4 9q9.9 99.'1 99.CI 9q.9 214.1 281.7 2.9 99.5 ":199.9 9'19. 
2.1 12.0 607.1 927.0 -4.4 -4.1t 74.4 10.9 -10.5 -3.0 275.1 2A2.7 3.0 9Cj.5 1.3 213. 
2.5 13.0 709.9 ":115.0 -4.2 -4.2 91.1 11.9 -11.9 0.2 276.2 284.2 3.1 99.8 1.5 221. 
2.7 14.0 e05.3 <;04.0 -4.4 -It.ft 9ft.3 12.1 -12.1 0.9 277.0 2115.0 3.1 99.7 1.6 226. 
3.1 15.0 901.9 8'13.0 -4.4 -4.5 10\).9 12.4 -12.2 2.3 218.0 286.1 3.1 99.2 1.8 233. 
3.6 16.0 1026.5 879.0 -4.5 -4.6 109.9 12.1 -11.3 4.1 27'1.1 287.2 3.1 99.2 2.0 242. 
3.9 11.0 1125.5 868.0 -5.6 -5.1 114.5 11.3 -10.3 4.7 27":1.0 286.6 2.9 q'J.] 2.2 246. 
4.4 18.0 1225.6 857.0 -5.9 -6.0 125.3 '1.r; -7.0 4.9 l7q.l 287.3 2.9 ":1'1.3 Z.4 252. 
4.6 1'1.0 1326.9 846.0 -6.0 -6.2 12'1.4 7.5 -5.9 4.1 280.6 288.2 2.9 99.0 2.4 254. 
4.CJ 20.0 1429.5 835.0 -6.0 -6.2 128.2 6.2 -4.'1 3.8 281.6 2119.3 2.'1 99.0 2.5 251. 
5.4 21.0 15!3.1 822.0 -3.6 -3.7 110.1 6.3 -5.'1 2.2 285.5 2'15.0 3.5 99.4 2.6 159. 
5.7 22.0 165'1.7 811.0 -3.1 -3.2 103.5 7.0 -6.8 1.6 287.1 297.2 3.7 99.4 2.7 260. 
6.1 23.0 1758.0 801.0 -3.4 -3.5 100.2 7.6 -7.5 1.3 287.8 291.8 3.1 99.4 2.9261. 
6.4 21t.0 1861.5 7'10.0 -3.6 -3.7 100.5 7.0 -6.A 1.3 288.8 298.8 3.1 99.4 3.0 262. 
6.7 25.0 1968.2 780.0 -1t.2 -4.3 98.3 6.0 -5.9 0.9 289.2 2q8.9 3.6 99.3 3.1 263. 
7.2 26.0 2100.8 767.0 -4.'; -4.6 89.7 4.'; -4.5 -0.0 290.2 300.0 3.5 '1'1.2 3.3264. 
7.5 27.0 2214.5 156.0 -';.4 -5.5 82.5 3.9 -3.8 -0.5 290.1t 299.1 3.3 '19.1 3.3 264. 
7.9 28.0 2319.0 746.0 -5.9 -6.0 77.1 3.":1 -3.8 -0.9 291.0 300.1 3.3 99.0 3.4 263. 
8.1 29.0 21,24.1 73(,.0 -6. e -6.9 78.4 4.2 -4.1 -O.A 2') 1.2 2q().A 3.1 98.9 3.5 l63. 
8.6 30.0 2531.5 1?6.0 -7.4 -7.S 81.6 4.6 -4.5 -0.1 2'll.7 300.0 3.0 98.8 3.6 263. 
8.9 31.0 2639.6 116.0 -A.1 -8.3 8b.l 4.9 -4.9 -0.3 292.0 300.0 2.9 98.7 3.1 263. 
9.4 32.0 2748.8 706.0 -8.7 -8.":1 94.7 5.2 -5.2 3.4 292.5 300.3 2.8 '18.6 3.8 263. 
CJ.6 33.0 2859.5 696.0 -9.0 -9.1 «;').0 5.1 -5.1 0.8 293.4 301.1 2.1 98.6 3.9 263. 
10.0 34.0 2'160.1 687.0 -10.0 -10.Z 110.0 4.8 -4.5 1.6 293.3 300.6 2.6 98.4 4.0 263. 
10.4 35.0 3073.3 677.0 -10.1 -10.3 121.5 4.0 -3.2 2.4 294.4 301.7 2.6 98.4 ~.1 265. 
10.9 36.0 3211.2 665.0 -10.5 -10.8 156.1 3.3 -1.3 3.0 295.4 302.6 2.5 98.3 4.2 266. 
11.3 31.0 ?327.8 655.0 -11.3 -11.5 180.7 J.1 0.0 3.1 2'15.9 302.8 l.4 9P.2 4.2 261. 
11.6 38.0 3433.9 646.0 -11.8 -12.2 195.7 3.2 0.9 3.1 296.4 303.1 2.3 97.4 4.2 268. 
11.9 39.0 3553.3 636.0 -12.8 -13.1 205.1 3.1> 1.5 3.2 296.6 302.'1 2.2 91.5 4.1 269. 
12.3 40.0 3649.8 628.0 -13.4 -13.8 208.6 4.3 2.1 3.8 297.0 303.1 2.1 96.7 4.1 210. 
12.7 41.0 37":16.5 616.0 -14.4 -14.9 206.0 5.0 2.l 4.5 297.5 303.2 2.0 95.7 4.0 271. 
13.1 42.0 3":108.1 607.0 -14.'1 -15.4 200.4 5.6 1.'1 5.2 2'18.1 303.6 1.9 95.6 4.0 213. 
13.5 43.0 4033.7 51)7.0 -15.7 -16.3 194.1 5.~ 1.5 5.7 Z'I8.5 303 0 8 1.8 95.7 3.'1 215. 
13.8 44.0 4135.3 589.0 -16.7 -17.3 194.7 6.0 1.5 <;.8 298.5 303.5 1.7 95.4 3.9 276. 
14.2 45.0 1,251.0 580.0 -11.4 -18.1 198.4 6.2 1.9 5.8 299.0 303.8 1.6 9".1 3.9 279. 
14.6 46.0 4368.0 571.0 -18.3 -19.2 206.3 6.5 2.ct 5.8 299.2 303.6 1.5 93.1 3.'1 281. 
14.8 47.0 4486.5 562.0 -19.2 -20.3 211.2 6.7 3.5 5.8 29'1.6 303.7 1.4 90.8 3.9 28'-. 
15.3 48.0 4593.1 554.0 -20.1 -21.4 121.6 7.7 5.1 5.1 299.7 303.5 1.2 89.3 3.8 285. 
15.6 4C:.O 4714.3 545.0 -21.0 -22.4 226.9 8.5 6.2 5.8 300.0 303.5 1.2 88.7 3.7 2Bl. 
15.9 50.0 4837 .2 536.0 -21.8 -23.3 231.4 9.4 7.3 5.8 300.5 303.8 1.1 88.0 3.7 289. 
* BY SPEED "'EANS ELEVATION ANGLE BETWEFN 6 AND 10 OEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE C~ TIME HAVE RfEN INTEPPOlATEO 
** BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 60EG· 
1220 
·> ••• ,,,~ ...... ~ 
STATI(N NO. 1:06 
PORTlAND, ME 
6 FEBRUARY 1975 
1515 G~T 152 17. 0 
TI"'E eNTeT HEIGHT PRes TEMP DEW ri DJR SPEFD U CO~P V COMP POT T e POT T ". RTO RH RANGE Al 
MIN GPM M8 OG C DG C DG M/5fC MISEC M/SEC DG f( Dr. K GI4/KG PCT KM I')G 
16.4 51.0 4H5.6 526.0 -22.7 -24.2 231.1 11.1 9.3 6.0 30t.l 304.3 1.0 87.3 3.5 2')3. 
16.7 52.0 5081.9 518.0 -23.9 -25.5 238.6 12.1 10.3 6.3 301.0 303.8 0.9 86.1 3.3 296. 
11.2 53.0 5215.8 509.0 -24.5 -26.2 23f). 3 13.5 11.5 1.1 J01.1 ]04.4 0.9 85.5 3.1 302. 
17.6 54.0 5331.0 501.0 -25.3 -27.1 236.1 14.2 11.8 1.R 302.1 304.6 0.8 a5.1 3.0 301. 
17.8 55.0 5441.6 493.0 -26.5 -28.3 235.8 1' .. 3 11.9 8.1 302.0 304.l 0.1 84.A 2.9 311. 
14.3 56.0 5595." 481.0 -27.7 -7.9.5 734.9 14.6 11.9 /l.4 302.3 304.4 0.1 8,..6 2.9 319. 
1 fl. 7 51.0 5715.3 475.0 -28.8 -30,.5 235.3 I't .6 12.0 A.3 302.4 304.4 0.6 84.!j 2.9 326. 
19.0 58.0 5!136.1 461.0 -29.6 -:H.4 235.<) 1't.5 12.0 8.1 302.«) 304.8 0.6 1'3.11 2. ') 311. 
19.4 59.0 5959.1 459.0 -30.8 -32.1 2]7.2 lit .1 ll.0 1.8 307.9 304.6 0.5 82.5 2.9 338. 
19.1 60.0 6068.6 452.0 -32.0 -34.0 2311.2 14.2 12.1 7.5 ]02.1 304. i! 0.5 82.1 3.0 343. 
20.1 61.0 6194.5 444.0 -32.9 -34.9 239.5 13 .9 12.0 7.1 303.1 304.5 0.4 82.0 3.1 349. 
20.5 62.0 6322.1 436.0 -34.'t -37.0 240.3 13. '3 11.6 6." 302.8 304.0 0.4 16.9 3.2 15~. 
20.9 63.0 6435.1 429.0 -3'i.4 -38 .. 4 239.2 12.0 10.3 6.2 302.8 303.') 0.1 13.«) 3.4 o. 
21.3 64.0 65"6.0 421.0 -36.1 -39.2 236.1 10.6 8.8 5.9 '\03.6 304.6 0.3 13.0 3.'5 4. 
21.6 65.0 6682.2 414.0 -37.3 -40.3 233.1 9.6 1.1 5.1 303.5 304.4 0.3 13.5 3.6 6. 
22.1 66.0 6833.8 405.0 -38.1 -40.9 229.9 8.6 6.6 5.5 304.3 305.2 0.3 74." ~.8 9. 
22.5 67.0 6953.6 398.0 -39.1 -42.1 231.1 8.6 6.7 5.'\ 30,. .6 305.4 0.2 72.5 4.0 10. 
22.1 68.0 1075.0 3'H.0 -40.1 99.9 2'13.9 9.1 7.4 0;.4 304.9 999.9 99.9 q')q.1J 4.0 11. 
2).1 69.0 11'H.9 384.0 -41.4 99.9 236.7 11.5 9.8 6.1 304.7 999.9 99.9 9«;«;.9 4.3 14. 
23.6 10.0 1322.5 311.0 -42." 99.9 238.8 13.2 11.3 6.9 305.0 91)9.9 99.«) 999.9 4.4 16. 
24.2 71.0 1485.4 368.0 -43.6 99.9 237.4 16.13 14.2 9.1 305.6 999.9 99.9 999.9 4. It 21. 
24.6 12.0 1595.8 362.0 -44.3 99.9 236.3 19.2 16.0 10.1 306.1 999.9 99.9 999.9 5.2 24. 
24.9 13.0 7726.5 355.0 -45.0 99.9 235.8 21.0 11.4 11.8 306.8 999.9 99.9 9c;J9.9 5.5 26. 
25.3 74.0 1859.5 348.0 -45.4 99.9 236.3 23.1 19.2 12.a 308.0 9<l9.9 99.9 999.9 6.0 28. 
25.8 75.0 1915.4 342.0 -45.7 99.9 23'1.2 25.3 21.5 13.3 309.1 ')99.9 q9.9 99c;J.9 6.1 31. 
26.3 16.0 8113.0 335.0 -46.4 99.9 240.5 27.2 23.7 13.4 310.0 999.9 «)«).9 c;J.,C;.9 7.4 34. 
26.8 11.0 8232.8 329.0 -41.0 99.'? 242.0 29.5 2(,. 1 13.9 310.8 999.9 99.9 999.9 8." 31. 
21.3 18.0 8315.3 n2.0 -47.2 99.1 242.6 32.5 28.1) 15.0 312.5 999.9 99.9 999.«) 8.9 39. 
21.6 79.0 8499.6 :!16.0 -47.9 99.9 242.6 34.4 30.6 15.7 313.2 999.9 Cl9.CJ 999.9 9.5 41. 
28.1 80.0 8625.8 310.0 -48.1 99.9 242.9 36.9 32.9 16.8 313.8 999.9 99.9 999.9 10.5 43. 
28.5 81.0 8797.1 302.0 -48.8 99.9 243.0 38.2 34.0 11.3 316.0 999.9 99.9 999.9 11. ,. 45. 
29.0 82.0 8901.2 297.0 -49.7 99.9 243.3 39.2 35.0 11.6 316.2 999.9 99.9 999.9 12.5 ,.6. 
29.5 83.0 9040.6 291.0 -50.2 99.9 243.9 40.7 36.6 11.9 317.4 999.9 99.9 999.9 13.6 48. 
10.0 84.0 9176.6 265.0 -50.5 99.9 244.8 42 •. 1 38.1 18.2 318.9 999.9 qq.q 999.9 14.8 49. 
30.4 85.0 9315.1 219.0 -51.2 99.9 245.8 44.3 40.4 18.2 319.1 99').9 99.9 999.9 15.q 50. 
31.2 86.0 9480.1 272.0 -51.1 9q.9 248.2 46.4 43.1 11.2 311.4 999.9 99.9 99«;.9 11.9 52. 
31.5 81.0 9624.7 266.0 -52.0 99.9 249.1 47.0 43.9 16.8 323.0 991).9 99.9 999.9 18.8 53. 
32.2 88.0 9141.6 261.0 -52.2 99.9 24').6 41.4 44.5 16.6 324.5 999.9 99.9 999.9 20.1 55. 
32.6 89.0 9898.1 255.0 -52.0 99.9 249.2 47.2 "4.2 16.8 326.9 999.9 q«).9 999.9 21. " 55. 
33.2 90.0 10026.4 250.0 -51.9 99.9 248.6 46.5 43 .. 3 16.9 32<).0 999.9 99.9 999.9 23.4 56. 
33.6 91.0 10157.4 245.0 -51.1 99.9 246.5 46.4 43.1 17.0 331.1 999.9 99.9 999.9 24.5 57. 
34.2 92.0 10318.2 239.0 -51.9 99.9 248.3 41.1 43.8 11.4 333.2 999.9 99.9 999.9 26.1 58. 
34.5 93.0 10455.2 234.0 -51.9 99.9 246.1 41.6 44.1 11.1 335.2 999.9 99.9 999.9 21.0 58. 
35.2 94.0 10595.2 229.0 -51.9 99.9 246.1 47.3 43.3 19.2 331.3 99«).9 99.9 999.9 29.0 59. 
35.7 95.0 10138.4 22,..0 -51.1 99.9 244.7 46.2 41.8 19.8 339.7 999.9 99.9 999.9 JO.4 59. 
• BY SPfED MEANS ELEVATION ANr.LE BETWEEN b ANO 10 DFG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE LEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 nEG 
1221 
,.",.,!~"",,,,!!">,~ 
STATlCN NO. 606 
PORTlIIND, ME 
6 FEBI<IIARY 1915 
1515 GMT 152 11. 0 
TIME CNTcr HEIGHT PRES TEMP DE'" PT OIR SPFfO U CO'1P V CO,",P pnT T E POT T M. RTO QU RANCE AZ 
MIN GPM ¥8 DG C DC C DC M/S"'C M/SFC ,",/SEC DG I( Dr, K G,",/KG peT KM OG 
36.4 96.0 10914.5 21B.O -51.7 99.9 244.0 45.1 40.0; 19.7 342.3 999.9 9Q.C; 999.9 32.3 59. 
37.0 97.0 11064.9 213.0 -51.9 99.9 244.1 4' .. 7 40.3 19.5 3',4. It 999.9 99.<) 99<).1) 33.8 59. 
31.5 98.0 11218.11 208.0 -52.0 99.9 244.5 41.0 39.6 Ill.') 346.5 9q<).9 99.9 9q9.9 35.4 60. 
38.0 99.0 11344.4 204.0 -'i2.B 99,9 245.3 43.7 39.7 1!J.2 347.2 999.9 q9.9 999.9 36.4 60. 
39.5 100.0 11504.6 199.0 -52.7 99.9 2',5.5 44.7 40.2 19.3 349.9 999.9 99.1) 99".9 37.8 ~O. 
39.2 101.0 11668.7 194.0 -53.3 99.9 243.7 ',7.0 J7.6 19.6 351.4 9')9.9 99.9 999.9 39.7 60. 
39.6 10l.0 11836.9 189.0 -53.1 99.9 242.7 ',0.5 35.9 113.? 354.3 ')99.9 99.9 999.9 40.7 60. 
40.1 103.0 11974.7 185.0 -53.3 9?9 2'.0.6 1,1.A 3".4 20.6 356.2 999.9 99.<) 999.9 42.2 60. 
40.1 104./) 12115.5 UIl.O -53.3 «J9.9 240.0 43.1) 3B.O 21.1) 358.5 999.9 99.9 91)C).<) 43.3 60. 
41.1t 105.0 12295.9 176.0 -53.3 9<).9 23'J.7 4".5 39.7 2/,.2 161.4 q99.9 99.<) 999.9 45.2 60. 
1t2.0 106.0 12443.9 172.0 -53.3 99.9 231.1 48.3 40.0; 26.2 363.7 <)91).9 99.9 999.9 46.9 60. 
42.6 107.0 12595.5 168.0 -53.1 1)9.9 236.8 51.0 42.6 27.9 366.2 999.9 99.9 999.9 48.7 /!OO. 
"3.3 10R.0 12750.3 164.0 -5 /t.3 99.9 U8.8 54.8 46.9 28.4 367.1 999.9 99.9 999.9 50.9 "0. 
4).7 109.0 12900.5 160.0 -54.6 99.9 240.7 56.7 49.4 27.7 369.2 999.9 99.9 999.9 52.1 60. 
..... 4 110.0 13070.5 156.0 -54.8 99.9 l't4.8 5a.2 52.6 24.8 311.6 999.9 <)9.9 999.9 54.7 60. 
45.2 111.0 13278.9 151.0 -54.9 99.9 2')1.3 54.'i 51.3 18.3 374.8 999.9 99.<) 999.9 57.5 60. 
45.6 112.0 13450.5 147.0 -54.9 99.9 252.7 50.4 4a.l 15.0 377.7 999.9 99.9 999.9 58.8 61. 
46.) 113.0 13582.3 144.0 -'l4.9 99.9 2';4.6 4' .. 3 42.7 11.8 379.9 999.<) 99.<J 999.9 60.6 61. 
46.8 114.0 13762.4 140.0 -54.9 99.9 25J.7 4:J.6 41.8 12.2 383.0 999.9 1:19.9 999.9 61.8 61. 
47.5 115.0 13947.3 13~.0 -55.7 99.9 250.9 4?0 39.7 13.7 ~8/ •• 1 91)9.«) 99.9 999.9 63.9 62. 
48.1t 116.0 14137.4 1~2.0 -55.7 99.9 24(,.9 I,O.? 37.6 16.0 lea.o 999.9 q9.9 999.9 65.7 62. 
48.9 117.0 14283.8 129.0 -55.9 99.9 2/.6.4 4 /, .2 40.6 17.7 390.2 99Q.9 99.9 999.q 66.9 62. 
49.6 118.0 144114.0 125.0 -56.4 99.9 2'.7.2 44.1 40.l:- 17 .1 392.9 q99.9 99.9 9<)9.9 69.2 62. 
50.4 119.0 14638.1 122.0 -56.6 99.9 24'1.0 40.7 37.7 15.3 395.3 999.9 99.9 999.9 70.9 62. 
51.0 120.0 1479'j.6 119.0 -57.8 99.9 1'.7.0 42.6 1'l.2 16.7 395.9 999.9 99.9 9'J9.9 72.4 62. 
51.7 121.0 15011.6 115.0 -57.1 99,9 244.6 44.6 40.3 19.2 400.8 99'J.9 99.9 9c)<;.9 74.3 62. 
52.1 122.0 15179.0 112.0 -56.6 99.9 243.9 43.2 38.0 19.0 405.1 999.9 9q.1) 999.9 75.9 62. 
52.9 123.0 15351.3 109.0 -56.6 99.9 2~6.2 3Q .5 36.2 16.0 4nf'.2 999.11) 9 Q• 9 999.9 17.6 62. 
53.5 124.0 15528.3 106.0 -56.6 99.9 24'}'6 38.2 35.A 13.3 411.5 999.9 99.9 9q9.9 78.6 63. 
54.2 125.0 15710.1 103.0 -57.4 99.9 25').4 36.9 34.7 12.4 413.3 99q.9 99.9 999.9 80.4 63. 
55.1 126.0 15959.8 99.0 -58.3 99.9 2't9.2 2q.1 27.2 10.3 416.3 99?9 99.9 999.9 82.1 63. 
55.7 127.0 16153.5 96.0 -58.3 99.9 2'.7.1 211.8 26.5 11.2 420.0 qq9.q 99.9 9Q9.9 83.1) 63. 
56.5 128.0 16352.9 93.0 -59.2 99.9 246.5 21.9 25.6 11.1 422.1 999.9 99.9 999.9 84.8 63. 
51.3 129.0 16488.9 91.0 -60.1 99,<] 246.4 30.5 211.0 12.2 422.9 999.9 99.9 999.9 85.6 63. 
58.0 130.0 16697.1t 88.0 -61.5 99.9 248.0 38.2 35.5 14.3 424.1 CjqC).q 99.9 9qq.9 A1.1 63. 
58.9 131.0 16912.2 135.0 -61.9 99.9 250.5 55.0* 51.8 18.4 427.5 999.9 99.9 999.«) 88.6 "3. 
59.1 132.0 17134.7 62.0 -61.5 99.<] 246.8 3".1 * 3382 14.2 432.1 9q9.9 99.9 999.9 93.4 64. 
60.4 133.0 17287.6 80.0 -61.9 99.9 249.1 17 .3* 16.? 6.2 435.0 9 Q 9.9 9CJ.9 999.9 92.4 63. 
61.1 131t.0 17524.1 17.0 -61.9 99.~ 256.3 28.2* 27.4 6.7 439.8 999.9 99.9 999.9 94.1 64. 
61.7 135.0 17770.0 74.0 -61.9 99.9 261.4 2B.3 28.0 4.2 1t44.8 999.9 99.9 999.9 95.2 64. 
62.6 136.0 17939.6 72.0 -61.9 99.9 264.5 25.7* 25.6 2.S 448.3 999.9 99.9 999.9 96_3 64. 
6).6 131.0 18202.9 69.0 -61.9 99.9 255.4 38.9* 37.7 9.'3 453.8 999.9 q9.9 999.9 98.0 61t. 
64.6 138.0 18478.0 66.0 -61.9 99.9 254.7 34.3* 33.1 9.1 1t59.6 999.9 99.9 999.9 100.1 65. 
65.6 (39.0 181t4.8 (:3.0 -63.4 99.9 255.1 35.4* 34.2 9.1 462.4 999.9 99.9 999.9 102.4 65. 
66.5 11t0.0 19064 .. 8 60.0 -63.0 99.9 259.8 35.2* 34.(, 6.2 469.8 999.9 99.9 999.9 104.9 65. 
* BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIM~ HAVF. REFN INTERFOlAlFD 
** BY SPEED MEANS ELEVATION A~GLE LESS THAN 6 Dec 
1222. 
1 
,---
STATICN NO. 606 
POP "lAND, ME 
6 FF6RUARY 1Cj7o:; 
1515 GMT 152 11. 0 
TIME CNTCT HEIGHT P~ES TE"P DEW PT 0111 SPI'F.I') U COMP V CO"P POT T E POT T MX RTO RH RANGE Al 
MIH Gil" 
"''' 
OG C OG t Or. ""5FC ""5Ft ""SFC Or. K or; K GM/KG rCT KM or. 
67.4 IItl.O PH80.6 57.0 -62.') 99.9 26,.. fit 33.4- ~3.Z 3.1 "77.2 q,)q.,) q9.9 9~').q 106.3 65. 
~8.4 1,.7..0 1«)600.1 '55.0 -63.8 99.9 271).4 30.1- 30.1 -1).2 479.8 999.9 9q.9 c]C)C:;.9 107. " 66. 
69.4 (4).0 lQ944.0 52.0 -63.8 99.9 2f>1.7 311.2* 37.8 5.5 "87.6 999.9 99.9 qqq.9 109.5 66. 
TO.3 1~4.0 20183.9 50.0 -l:4. II 99.9 261.3 37.2" 36.(\ 5.b 4')0.8 999.9 q9.9 9QC;.9 111.9 66. 
71.3 145.0 20561.5 47.0 -64.8 99.9 261.2 2').5- 29.1 4.5 "99. '5 999.9 99.9 999.9 113.8 6T. 
T2.3 146.0 20826.7 45.0 -6t;.2 99.9 254.7 28.9* 27.8 7. (, 504.8 999.f.' 09.Q 999.C! 115.3 67. 
T3.1t 147.0 21247.1 42.0 -65.0 99.9 255.0 3~'.n* 29.8 R.O 515.4 qqq.q 99.q q,)9.9 117.4 67. 
71t.9 148.0 21700.,2 39.0 -63.8 99.'1 260.9 Z-:'!~3· 28.r- 4.6 529.4 999.9 ~9.q 1)99.9 120.7 67. 
16.0 149.0 22023.0 'H.O -6'.8 99.9 260.1 31'.3- 31.8 t;.6 'n7.5 999.9 99.9 CJ99.9 121.5 61. 
77.3 15J.0 22542.0 '4.0 -6'.4 99.9 263.2 26.4- 26.2 3.1 Ij 51.6 9')9.9 q9. 'l 999.9 124.1 61'. 
78.5 151.0 22914.9 !2.0 -63.8 99.9 256.4 31.')· 32.9 8.0 560.2 Q')9.9 9«1.9 QQ9.CJ 126.1 68. 
19.8 152.0 23515.6 29.0 -65.2 99.9 256.4 31.7· 32.8 8.0 572.4 Q99.9 99.9 9Q9.9 129.2 68. 
&1.2 153.0 Z·l~SO.", 27." ,'6';.8 9-;.~ 257.7 26."· 2';.8 'i.6 582.5 999.9 99.9 999.9 131.5 68. 
82.8 154.0 24417.6 25.0 -65~8 99.9 256.4 31.0· 30." 7.5 595.5 999.9 9q.9 999.9 134.(\ 68. 
84.6 155.0 252()O.6 22.0 -62.3 99.9 2:>~~ 1 15.0· 33.6 9.0 628.2 999.9 99.9 99t;.9 t3R.n 69. 
16.2 156.0 25190.6 20.0 
-61.' 99.9 250.6 48.q "6.7 16.2 648.4 999.9 99.9 999.9 141.6 69. 
".4 157.0 26801.1 17.0 -60." 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 682.2 "99.9 99.9 999.9 999.9 999. 
1223 
,,-
STATICH NO. 60~ 
PORTLAND, ME 
6 FF6RUARY 1975 
1715 GMT 150 26. 0 
TlHE CNTCT HEtCHT PRES TE"P DEW PT OIR SPFEO U cm:p V CO"'P POT T E POT T 
"" RTO lUI lUNGE Al MIN GPr1 MI3 OC C DC C oc "'I Sr= C ""SFC M/5FC nG K DG I( GM/ICC PtT KM OG 
0.0 6.3 20.0 91)6.5 1.1 0.1 360.0 5.1 0.0 -5.1 275.6 2P.'5.5 3.«1 R«1.0 0.0 O. 
0.3 7.0 96.7 981.0 -2.1t -3.3 3.9 6.2 -0.6 -A.2 272.2 279.9 3.0 93.2 0.2 172. 
0.6 8.0 185.6 'i76.0 -3.3 -3.4 6.6 8.2 -1.0 -R.2 272.1 279.9 3.1 99.1t 0.2 174. 
1.0 9.0 283.5 9M.0 -3.1 -It.\) H.3 A .5 -2.t; -8.1 '-'12.6 21'0.2 2.9 GR.O 0.4 119. 
1.3 10.0 314.1 953.0 
-' .. 4 -4.5 31.9 8.1 -4.3 -6.9 272.9 280.1 2.9 <19. Z 0.6 1f11. 
1.8 ll.O 482.6 940.0 -3.6 -3.6 61t.3 f.1l -6.1 -3.0 271t.8 lAZ.A 3.1 100. f> 0.8 198. 
2.1 12.0 575.7 1)2').0 -3.6 -3.6 87.4 6.6 -6.6 -0.3 275.7 283.9 3.2 100.6 O. C) 205. 
2.6 13.0 670.0 918.0 -3.', -3.4 1 Qq. It 6.7 -6.3 2.2 276.8 28 Ii. 2 3.2 101.7. 0.9 21fl. 
2.8 IIt.O 756.6 ClOR.O -3.7 -3.7 112.7 6.4 -I).C) 2.5 277.3 2A'i.7 3.2 101.1 0.9 223. 
3.2 15.0 852.9 8«;1.0 -4.2 -1t.Z 120.3 (, .1 -5.3 3.1 277.8 21!6.0 3.1 101.1 1.0 231. 
1.7 16.0 916.9 8113.0 -4.7 -4.7 1311.9 6.0 -4.5 'h9 278.6 286.6 3.1 101.0 1. a 241. 
4.1) 17.1) 1066.6 873.0 -5.1 -5. t 1 'H.1 0;.7 -3.8 4.1 279.0 286.9 1.0 100.«1 1.12lt6. 
4.4 18.0 1166.2 fl62.0 -5.7 -5.7 165.3 3.9 -1.0 J.8 279.1t 287.0 2.C) 100.1! 1.1253. 
4.7 19.0 1251.1 852.0 -5.9 -5.9 200.0 3.3 1.1 3.1 280.2 287.8 2.9 100.8 1.1 256. 
5.0 20.0 13511.3 84~.0 -6.3 -6.3 233.9 4.1 3.3 2.4 2AO.6 2A".2 2.1' tOO.1 1. I 258. 
5.5 21.0 1472.1 829.0 -6.3 -6.3 253.5 7.2 6.9 2.0 2AI.9 2"9.11 2.9 100.7 0.9 260. 
5.9 22.0 1576.5 818.0 -6.9 -6.9 255.2 9.5 9.2 2.~ 7.82.3 289.11 2.8 100.6 0.1 261. 
6.3 23.0 1682.2 807.0 -1.2 -7.2 254.4 9.3 8.9 2.5 2A3.1 290.5 2.11 100.6 0.1t 264. 
6.6 21t.0 1779.4 797.0 -7.7 -7.7 9Q9.9 99.9 99.9 ,9.9 283.6 290.9 2.7 100.5 999.9 999. 
6.9 25.0 1871.1 7117.0 -0.0 -8.0 99'1.9 99.9 99.9 99.9 284.3 291.6 2.7 100.5 999.9 999. 
1.3 26.0 19«;7.2 175.0 -0.) -n.3 999.9 99.9 QQ.9 C)q.9 285.2 2(12.5 l.6 100.'5 99<).'1 999. 
1.5 21.0 2091.9 765.0 -9.1 -9.1 999.9 <)1)." Q9.9 99.9 2~5.3 2Q2.2 2.5 100.3 999.9 999. 
7.8 28.0 2199.8 755.0 -9.6 -".6 999.9 99.9 99.9 99.9 285.9 292.1 Z.1t 100.3 999.9 999. 
8.0 29.0 2302.1 1't5.0 -10.2 -10.2 99'1.9 99.9 99.9 99.9 2116.4 292.9 2.4 100.2 999.9 9.,9. 
8. It 30.0 2406.8 735.0 -10.6. 99.9 999.9 99.9 99.9 Cl9.9 2f.l6.7 999.9 99.9 99~.9 999.9 999. 
8.8 31.0 2501.5 726.0 -11.0· 99.9 999.9 99.9 ~9.9 ClQ.9 2111.3 999.9 9Q.9 999.9 999.9 9«19. 
9.1 32.0 2607.9 716.0 -11.:;- 99.9 999.9 99.9 «J9.9 qq.q 281.9 999.9 99.9 Q9q.9 999.9 999. 
9.5 33.0 2115.6 706.0 -11.9· 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 2AB.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
9.9 34.0 2813.7 6'i7.0 -12.4- 99.9 999.9 Q9.? q9.9 99.9 2A9.1 999.9 99.9 999.9 9.,9.9 999. 
10.3 35.0 2912.9 "1l8.0 -12.0· 419 .• 9 999.9 9Q.9 99.9 99.9 289.7 9Q9.9 99.9 999.9 999.9 999. 
10.6 36.0 3046.9 676.0 -13.3· 99.9 9'N.9 99.9 99.':1 99.9 290.1 999.9 Qq.9 9.,CJ.9 999. <) 999. 
11.0 31.0 3148.8 661.0 -13.1. 9?Q 99'l.Q '19.9 99.9 <19.9 291.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
11.4 3A.0 3252.0 658.0 -14.2· 99.9 999.9 99.9 99.Q q9.9 291.9 «199.9 «19.9 9QC;.C) q99.9 999. 
1l.8 39.0 3356.4 6lt9.0 -14.6· 99.«; 99Q.9 Q9.9 99.9 99.9 292.6 999.9 q9.9 999.9 999.9 999. 
12.1 40.0 3462.0 640.0 -15.1* 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 293.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
12.5 1t1.0 3605.0 628.0 -15.5* C)9.9 999.9 99.9 9').9 99.9 294.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
12.9 42.0 3101.1 620.0 -16.0· 99.9 999.9 99.9 99.9 c)9.9 291t.9 <)99.9 99.«1 9c)9.9 9«19.9 999. 
13.3 43.0 3811.1 611.0 -16.4· 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 295.6 999.9 qq.9 999.9 99<).9 999. 
13.6 44.0 3923.2 602.0 -16."· 99.9 999.9 9<J.9 99.9 99.9 296.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
llt.O 45.0 4036.2 593.0 -17.3 99.9 99<J.9 99.9 99.9 99.9 291.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
14.2 46.0 4150.1 584.0 -18.1 -21.1 999.9 99.<) 99.9 99.9 2en.6 301.2 1.2 71.2 999.9 999. 
14.5 41.0 4253.7 576.0 -18.7 -21.7 999.9 99.9 99.9 99.9 298.1 301.6 1.2 76.4 999.9 999. 
14.9 48.0 4351.9 568.0 -19.5 -22.7 99<).9 99.9 99.9 G9.9 298.3 301.6 1.1 75.1 999.9 99~. 
15.1 49.0 ~416.1t 559.0 -20.3 -22.9 999.9 99.9 99.9 99.9 298.7 302.0 1.1 19.0 999.9 999. 
15.5 50.0 4583.0 551.0 -21.3 -24.3 999.9 99.9 99.9 99.9 298.1 301.6 1.0 16.7 999.9 999. 
• BY SPEED MEANS ELEVATtO~ ANGLE AETWEEN ~ AND 10 DEt; 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE 8EEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lFSS THAN 6 nEG 
1224 
..... _.~t~ 
STATION NO. 606 
PCRTlANDt HE 
6 FF.BRlI APY 1 c)75 
1115 GMT 150 26. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW fIT OIR SPEED U COIolP V COMP PI'lT T f! POT T MX tHO RH RA"IGf f.Z 
"IN GPM M8 Dr, (' MC I')G MISEC ""SFC MISEC DG K DG I( GM/KG PCT I(M Dr. 
16.0 51.0 4731.7 540.0 -22.0 -25.1. 999.9 99.q Q,).9 9q.9 29'1.6 )02.4 0.9 75.7 999.9 C)99. 
16.4 52.0 4841.4 532.0 -22.7 -7'5.7 999.9 9'le'1 99.9 99.<) )00.1 302.8 O.C) 76.5 999.9 999. 
16.8 53.0 4952.4 524.0 -<'3.3 -21 .. 4 999.9 99.9 9C).9 99.9 300.6 303.2 0.8 75.8 999.c) 999. 
17.3 54.0 5064.8 516.0 -24.4 -28.4 9c)c).9 99.9 99.9 99.<) 300.6 302.8 0.7 69.<' 999.9 999. 
11.1 55.0 5178.5 5CB.0 -25.3 -29.4 Cj99.9 c)9.9 c)9.C) 99.9 300.8 307.9 0.7 68.5 c)99.9 999. 
18.2 56.0 5322.7 4c)8.0 -26.0 -30.0 999.9 99.'1 99.9 q?9 301.1 303.7 0.6 68.4 999.9 999. 
18.6 51.0 5439.7 4C)0.O -27.0 -31.0 999.9 99.9 99.9 q9.9 301.8 303.7 0.6 68.8 999.9 999. 
19.0 58.0 5558.1 482.0 -28.2 -32.3 999.9 99.9 99.9 99.9 301.8 303.5 0.'5 67.8 999.9 999. 
19.5 59.0 5662.9 415.0 -29.3 -33.2 999.9 9<).9 99.9 99.c) 301.7 303.3 0.5 68.2 999.C) 999. 
19.9 60.0 5784.0 467.0 -30.2 -34.5 c)99.c) 9'l.9 99.c) 99.9 302.1 30305 0.4 65.5 999.9 999. 
20.2 61.0 5891.3 460.0 -31.2 -35.e 999.9 99.9 99.9 99.9 302.1 303.3 0.4 63.5 999.9 9'19. 
20.6 62.0 5999.8 453.0 -32.2 -37.3 99'1.9 99.9 99.9 Qq.9 302.2 303.3 0.3 59.9 999.9 999. 
21.0 63.0 6125.4 445.0 . -33.0 -3B.ft 999.c) 99.c) 99.q 99.9 302.8 303.8 0.3 57.11 999.9 999. 
21.5 64.0 6268.8 436 .. 0 -34.1 -39.4 246.7 6.8 6.4 2.5 30).0 304.0 0.3 SR.E> 6. II 74. 
21.8 65.0 63111.9 429.0 -34.9 -40.2 242.0 5.6 5.0 2.6 303.4 304.3 0.3 58.'5 6.9 7~. 
22.3 66.0 6529.5 ~20.0 -36.3 -41.5 221.5 '3.8 2.8 2.5 303.6 304.3 0.2 58.3 7.0 73. 
22.7 61.0 6645.8 413.0 -31.3 -42.5 209.1 2.4 1.2 2.1 30:3.6 304.4 0.2 50.1 1.1 73. 
21.0 68.0 6763.6 ~06.0 -38.4 -43.3 182.0 1.1 0.1 1.7 30'\.7 304.4 0.2 59.4 7.1 72. 
21.6 69.0 6883.0 3q9.0 -39.4 -43.8 143.3 1.2 -0.7 1.0 304.0 304.7 0.2 62.0 7.0 12. 
23.9 70.0 7003.9 392.0 -40.6 99.9 145.0 1.1 -0.6 0.9 304.0 999.9 99.9 9QC;.9 7.0 72. 
24.~ 7l.0 7144.0 384.0 -41.9 99.9 186.1 1.2 0.1 1.2 304.0 999.9 99.9 9Q9.CJ 7.0 72. 
24.1 72.0 7269.3 371.0 -42.9 99.09 211.1 1.9 1.0 1.6 304.3 999.9 99.9 999.9 1.0 72. 
25.1 73.0 7394.4 310.0 -43.9 99.9 226.9 3.4 2.5 2.3 30~.7 999.9 99.9 9C19.9 1.0 71. 
25.5 74.0 7522.~ 363.0 -44.9 99.9 234.9 5.5 4.5 3.2 :':-05.0 999.9 99.9 999.9 1.1 71. 
25.9 75.0 7633.6 357.0 -45.9 ')9.9 239.6 8.1 7.0 4.1 305.2 999.9 99.9 999.9 7.3 710 
26.~ 76.0 7765.2 350.0 -46.7 99.~ 247.9 11.6 10.3 OJ.3 305.7 999.9 99.9 999.9 1.6 10. 
26.1 77.0 7P.79.9 344.0 -46.1 99.9 244.7 13.9 12.6 5.9 307.3 999.9 9~.9 99«;.9 7.8 10. 
27.2 78.0 8016.2 331.0 -'.6.9 9').9 247.3 18.0 16.6 7.0 308.9 999.') 99.9 999.9 9.3 70. 
27.7 79.0 8135.3 331.0 -46.7 99.9 249.4 22.7 21.2 ".0 310.7 999.9 99.9 999.9 8.9 70. 
28.2 80.0 8256.7 325.0 -46. 't 99.9 2'50.6 27.3 25.7 q.1 312.1 999.c) 99.9 9q«;.9 9.6 10. 
28.6 81.0 8422.0 311.0 -47.0 99.9 250.6 30.4 28.7 10.1 314.1 9tlC).Q 99.9 9qq.9 10.4 70. 
29.1 82.0 8548.4 31 t.O -47.6 99.9 249.4 32.9 30.8 11.6 315.0 999.9 99.«1 999.C) 11.3 70. 
29.6 83.0 8671.1 305.0 -47.1 99. ') 247.6 34.2 31.6 I.J.O 316.6 999.9 CJ9.9 q99.9 12.4 70. 
30.1 84.0 8786.0 300.0 -48.1 99.9 246.6 34.8 32.0 13.9 316.7 999.9 99.«1 999.9 13.4 10. 
30.6 85.0 8918.7 294.0 -49.0 99.<j 246.'1 35.3 32.5 13.8 318.1 99<).9 99.9 999.9 14.5 69. 
31.3 86.0 9016.8 2"7.0 -49.3 Q9.9 248.1 36.5 33.8 13.6 3t9.9 999.9 99.9 99«;.9 15.9 69. 
31.8 87.0 9215.4 281.0 -49.2 99.9 248.4 31.4 34.8 13.8 322.0 999.9 99.') 999.') 17.1 69. 
32.4 88.0 9356.8 215.0 -49.6 99.9 248.1 38.6 35.8 14.4 323.4 999.9 99.9 999.9 18.4 69. 
32.8 89.0 9476.7 210.0 -50.4 99.9 247.4 39.1 36.1 15.2 324.0 999.9 99.9 999.9 19.3 69. 
33.5 90.0 9623.5 264.0 -49.') 99.9 246.6 41.5 3".1 16.1t 326.1' 999.9 99.9 999.9 21.1 69. 
34.0 91.0 9748.6 259.0 -49.8 99.9 246.8 42.2 38.R 16.6 3211.7 999.9 99.9 9QC;.9 22.4 69. 
3~.6 92.0 9902.0 253.0 -49.5 99,9 246.6 43.5 39.c) 11.2 331.~ 999.9 99.9 999.9 23.8 69. 
35.,1 93.0 10032.6 248.0 -50.1 99.9 246.3 44.4 40.7 17.8 332.4 999.CJ 99.9 999.9 25.2 68. 
15.1 94.0 10165.1 l~3.0 -50.1 99.Q 246.2 44.6 40.8 18.0 33~.3 C)qCJ.9 99.9 999.9 26.8 68. 
36.2 95.0 10329.0 237.0 -50.~ 99.9 245.9 44.9 41.0 111.3 336.3 999.9 99.9 999.9 28.1 68. 
* BY SPEED MEANS F.lEVATIO~ f.NGlE BfTWEEN 6 AND 10 OEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURF OR TIME HAVE rEEN INTfRPOlATfD 
.. BY SPEED MEANS ElEVATION ANGLE lESS THII.N 6 DEG 
1225 
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STlTleN ~JO. 606 
PORTlArW, ME 
6 FEBIlUAIl.Y 1975 
17l!i GMT 150 26~ 0 
TI~E CNTCT HEIGHT PPES TEMP DEW PT OIR sp~r:n U CO"'lP V COMP POT T E POT T 101)( R.TO PH RANGE Al 
MIN GPM MB MC OG r~ !lG M/SF.C M/Sr:C M/SFC nr, I( Or. K GM/KG PCT KM or, 
36.9 96.0 10496.3 231.0 -50.4 99 •• 245.1 ',6.9 42.'; 19.8 338.8 999.9 99.9 999.9 30.0 68. 
37.5 97.0 10639.0 226.0 -50.5 99.9 24'-t.8 48.1l 44.1 20.8 340.6 999.9 99.9 999.9 31.8 68. 
38.0 98.0 10784.8 221.0 -50.1'1 99.9 245.7 48.0; 44.2 20.0 34?4 90 9.9 99.9 999.9 33.2 68. 
38.6 99.0 10933.8 216.0 -50.8 99.9 246.8 46.? 42.5 18.2 344.6 999.9 99.9 999.9 ~5.0 68. 
39.2 100.0 11055.4 212.0 -51.3 99.9 246.7 45.1 41.4 17 .8 345.8 999.9 99.9 999.9 36.5 68. 
39.9 101.0 11241.9 206.0 -51.4 99.~ 245.9 45.1 41.1 111.4 348.4 999.9 99.9 999.<1 38.5 68. 
~0.5 102.0 11401.5 201.0 -51.6 99.9 2',6.1 41.2 39.5 17.5 35n.6 999.9 99.9 9qq.q 40.2 61. 
~1.0 103.0 11531.8 1«;7.0 -52.0 99.9 2',7.0 43.', 39.9 17.0 351.9 999.9 99.9 99<;.<1 41.2 67. 
~1.6 104.0 11698.4 1<12.0 -51.7 99.'-1 247.2 46.9 43.2 18.2 355.0 999.9 9q.9 999.9 4?9 67. 
~2.2 105.0 11834.8 IB8.0 -52.0 99.9 245.8 47.0 42.ft 19.2 356.6 999.9 q9.9 999.f) 44.8 67. 
42.1 106.0 12009.3 183.0 -52.2 99.9 242.9 44.1 39.2 20.t 359.1 999.9 99.9 999.9 46.2 67. 
~3.) 107.0 12152.1 179.0 -53.0 99.9 237.8 41.4 35 .. 0 22.0 361.1 999.9 q9.q 9q9.9 47.6 67. 
~).8 108.0 12297.8 115.0 -53.1 99.9 234.6 41.3 33.6 23.9 362.2 999.9 99.q 9q9.q 48.8 67. 
~~.5 109.0 12446.6 171.0 -53.8 99.9 232.8 44.0 35.1 26.6 363.6 999.9 99.9 999.q 50.4 66. 
.. 5.1 HO.O 12598.5 167.0 -54.4 99.9 233.1 it 7.9 3R.3 28.7 36';.0 99q.9 99.9 999.9 52.0 66. 
~6.0 111.0 12793.4 lto2.0 -54.2 99.~ 236.4 49.3 41.1 27.3 36B.5 999.Q 99.9 999.9 54.6 65. 
46.1 112.0 12953.8 158.0 -54.1 99.9 239.9 48.3 41.11 24.2 371.4 999.9 99.9 999.~ 56.8 65. 
41.) 113.0 13118.6 154.0 -53.3 99.9 241.6 51l.8 44.7 24.2 375.4 999.9 99.9 999.,0 511.3 65. 
41.9 114.0 13288.3 150.0 -52.8 99.9 242.9 51.6 45.9 21.5 )79.1 999.9 99.9 999.q 60.6 65. 
~8.6 115.0 IJ1t62.7 146.0 -52.B 99.9 245.1 48.2 43.9 . 19.9 3R2.0 999.9 99.9 999.9 62.4 65. 
"9.) 116.0 13641.8 142.0 -53.3 99.~ 249.2 49.0 44.9 17.0 384.3 999.9 99.9 999.9 64.4 65. 
~9.9 117.0 13825.6 138.0 -53.8 99.9 250.9 47.9 45.3 15.6 386.6 999.9 99.9 9q9.9 66.3 65. 
50.5 113.0 13966.9 135.0 -53.6 99.9 250.8 45.6 43.0 14.9 389. ) 999.9 99.9 999.CJ 67.8 65. 
51.0 119.0 14160.3 131.0 -53.6 99.9 249.8 43.<; 40.8 1';.0 392.7 9q9.9 q9.9 999.9 69.3 65. 
51.7 120.0 14308.? 12R.0 -54.9 99.9 241.0 42.7 39.3 16.7 393.0 999.q 99.9 9CJ9.9 n.o 65. 
52.3 121.0 14511.5 124.0 -55.7 99.9 244.6 42.6 38.5 18.2 395.1 999.9 q9.9 999.9 72.6 65. 
53.0 122.0 14667.9 121.0 -54.7 99.~ 244.6 42.5 38.4 18.3 399.7 9CJ9.9 99.9 999.9 74.3 65. 
53.7 123.0 14828.0 118.0 -56.0 99.9 246.7 42.7 39.3 16.q 400.2 9CJ9.9 99.9 999.9 76.1 65. 
5~.4 124.0 15047.0 114.0 -56.8 99.9 246.8 39.3 36.1 15.5 40.~.6 999.9 99.9 999.9 78.t 65. 
55.1 125.0 152H.0 111.0 -56.6 99.~ 2',7.0 37.9 34.9 14.8 406.0 99q.9 99.9 999.~ 79.) 65. 
56.0 12b.C 15449.1 107.0 -56.0 99.9 247.0 3R.l 35.3 14.4 411.5 999.9 99.9 9Q 9.9 81.8 66. 
56.7 127.0 15630.0 104.0 -56.0 99.9 246.5 35.7 32.7 1.4.2 414.9 999.9 99.9 999. a 83.1 66. 
57.3 128.0 15815.9 101.0 -56. S 99.9 246.6 33.6 30.& 13.3 416." 999.q 99.q 999.9 84.5 66. 
57.9 129.0 16006.6 91l.0 -57.6 9q.~ 2',8.1 B.l 30.f) 12.5 418.8 999.9 q9.9 999.9 85.4 66. 
58.5 130.0 16136.1 96.0 -57.6 99.~ 248.1) 34.2 31.9 12.5 421.3 999.9 99.9 999.9 86.9 66. 
59.) 131.0 16405.1 92.0 -58.2 99.9 2',9.2 38.'!* 36.2 13.1 4:'5.4 999.9 9q.9 9qq. CJ 88.3 66. 
60.0 132.0 16613.4 89.0' -59.0 99.':) 251.3 44.7* 42.3 14.3 ~27.8 999.9 99.9 99q.9 qO. Z 66. 
60.7 133.0 168211.0 86.0 -60.0 99.9 254.3 42.1* itO. 5 J) .4 429.9 999.9 99 ft 9 999.9 92.2 66. 
61.1t 134.0 16974.6 84.0 -60.9 9<1.9 259.2 46.5* 45.7 11.7 431.0 999.9 99.9 999.9 CJ).7 66. 
62.1 135.0 17200.6 Bl.0 -61.1 99.9 259.7 45.4* 44.6 8.1 435.1 999.9 9q.q 9q9.9 95.6 66. 
62.9 136.0 17434.6 78.0 -61.8 99. ~ 241.3 36.1* 33.3 11.9 438.4 999.9 99.9 999.9 96.9 67. 
63.8 137.0 17677.4 75.0 -61.6 99.9 251.6 33.5* 31.8 10.6 44l.7 999.9 99.9 999.9 100.9 61. 
64.7 138.0 11930.4 12.0 -61.5 99.9 249.3 11.1* 7.6 Z.9 4~9.) 999.9 99.9 999.9 99.9 67. 
65.7 139.0 18194.9 69.0 -60.6 99.9 248.1 35.1* )2.6 13.1 .. 56.1 999.9 99.9 999.9 101.7 67. 
66.1 140.0 18~71.9 66.0 -60.2 q9.9 250.7 4'hZ* 40.7 14.3 463.3 999.9 99.9 999.9 104.2 61. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• 8Y TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE bEEN INTERPOLATED 
.. BY SPEED MEANS elEVATION ANGLE LESS THt;1/ 6 OEG 
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STATICN NO. 606 
PORTLAND, ME 
6 FEARtJARY 1975 
1715 GMT 150 26. 0 
TIME onCT HEIGHT PRE'S TEMP OEW PT OIR SPHO U COMP V COMP POT T E POT r M)( no RH lUNGE A1 
MIN GPM MB DG C DG C OG ~/Se:C MI5FC ~/SEC OG K DG K G""KG PCT KM DG 
67.6 141.0 18161.) 63.0 -61.3 99.9 253.6 33.2-- 31.9 9.4 467.2 999.9 99.9 999.9 106.6 67. 
6S.5 142.0 19064.1 60.0 -61.3 99.9 254.7 26.4· 25.4 7.0 473.1 999.9 C}CJ.9 CJCJCJ.9 106.9 61. 
69.5 143.0 19274.6 58.0 -61.1 99.~ 25Z.8 7l.4* 70.1 21.6 478.7 999.9 99.9 999.9 109.1 67. 
70.3 144.0 19603.0 55.0 -62.9 99.9 253.0 22.9* 21.9 6.7 481.9 999.9 99.9 999.9 114.2 67. 
11.2 145.0 19948.1 52.0 -63.3 99.9 253.3 6.4· 6.1 1.8 4A8.8 999.'1 9q.9 999.9 113.8 67. 
72.1 146.0 2011)9.1 50.0 -63.5 9q.9 251.6 19.H 18.7 b.l 493.9 999.9 9q.9 99q.9 114.1 67. 
13.1 147.0 20568.7 47.0 -63.9 99.9 252.0 40.3· 38.3 12.5 501.8 999.9 99.9 999.9 116.1 61. 
71t.l 148.0 20973.3 44.0 -63.7 99.9 252.3 42.5· 40.5 13.0 511.8 999.9 99.CJ 999.9 II? 3 61. 
75.1 14chO 21258.2 42.0 -64.4 99.9 258.0 32.7. 32.0 6.9 516.8 999.9 99.9 999.9 121.0 68. 
76.1 150.0 21709.7 39.0 -65.8 99.9 164.4 28.0* 21.9 2.7 524.4 999.q 99.9 999.9 123.1 68. 
17.3 151.0 22195.4 36.0 -66.2 99.9 254.6 40.0. 38.6 10.6 535.5 999.9 99.9 999.9 125. ,. 68. 
11.6 152.0 22543.7 34.0 -64.1 99.CJ 255.5 32.6. 31.5 8.1 550.0 999.q 9q.9 999.9 121.9 "S. 
19.9 153.0 23108.4 31.0 -64.8 99.9 251.3 33.5* 32.6 1.4 562.6 999.9 99.9 99Ci.9 130.8 68. 
11.2 151t.0 23515.5 29.0 -64.6 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 51~.0 999.9 99.9 9~9.9 999.9 999. 
12.9 155.0 21t11!1.0 26.0 -61.8 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 600.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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STATIOI NO. 606 
PORTlAND, ME 
6 ~F8RlIA~Y 1975 
2015 G~T 159 20. a 
TIME CNTCT HEIGHT PPES TI: "P DEW I'T orR !,PHn U co~" v ro~p POT T E pnT T "X RTO PH IUNGF Al 
"IN r,PM !48 DG C OG C DG M/SEC M/SEC M/~FC OG K OG K G"I/ICG PO KM DG 
0.0 5.9 20.0 996.6 0.0 -6.9 35J.0 3.6 0.6 -3.5 273.1 279.7 2.3 60.0 0.0 o. 
0.1 6.0 32.9 «195.0 -0.7 -3.5 999.9 9q.«1 99.9 99." 273.2 281).8 3.0 81.7 999.9 999. 
0.1t 7.0 121.5 C;S4.0 -1.8 -7..6 999.9 9q.9 99.9 99.9 213.0 281.2 3.2 94.7 999.1:1 999. 
0.1 8.0 202.8 -;74.0 -2.3 -2.8 999.9 99.9 99.9 99.9 273.3 281.5 3.2 96.4 999.9 999. 
1.2 9.0 292.9 963.0 -3.4 -3.6 9C;9.9 99.9 99.9 99.9 273.1 280.9 3.0 CiJa.5 999.CiJ CiJ99. 
1.5 10.0 375.5 953.0 -3.8 -'<.0 999.9 99.9 99.9 99.9 213. It 281.1 3.0 9a.8 999.9 999. 
1.8 11.0 484.0 940.0 -4.0 -401 359.0 ' .. 3 0.1 -1 •• 3 214.3 282.1 3.0 99.3 0.5 169. 
2.2 IZ.O 5Ee.4 930.0 -4.6 -4.6 345.4 2.4 0.6 -2.3 274.6 282.1 2.9 100.2 0.6 171. 
2.5 13.0 662.2 (:119.0 -4.3 -4.3 281.3 I.R I.R -0.4 27'5.8 283.7 3.0 100.2 0.6 172. 
2.8 14.0 148.5 909.0 -4.3 -4.3 261.3 3.7 3.7 0.6 276.7 284.6 3.1 100.2 0.6 165. 
3.1 15.0 835.8 899.0 -4.1 -4.1 256.5 5.4 5.2 t.3 217.7 285.9 3.1 100.3 0.6 157. 
1.6 16.0 9ltl.1 Fl87.0 -4.9 -It.9 255.0 6.5 6.3 1.7 278.0 285.8 3.0 100.2 0.6 litO. 
1.9 11.0 1039.9 876.0 -5." -5.4 252.1t 6.3 6.0 1.9 278.t; 2136.2 2.9 100.1 0.7 131. 
4.2 18.0 1130.0 866.0 -6.1 -6.1 249.2 6.2 5.8 2.2 278.6 286.0 2.8 100.0 0.8 121t. 
4.5 19.0 1220.9 856.0 -6.5 -6.6 245.5 6.0 5.5 2.5 279.1 286.3 2.1 99.9 0.8 118. 
4.9 20.0 1312.1 846.0 -7.0 -7~1) 253.0 7.6 1.3 2.2 179.5 2A6.6 2.1 9«].8 0.9 110. 
5.2 21.0 1424.1 834.0 -7.9 -7.9 256.1 A.4 8.2 1.1 279.7 286.5 2.5 99.1 1.1 106. 
5.5 22.0 1517.9 8l4.0 -~.3 -8.1t 21.2.9 9.1 9.0 1.1 280.2 286.6 2.5 99.6 1.2 102. 
5.9 23.0 1603.2 815.0 -8.5 -8.5 269.7 11.7 8.7 Il.O 2110.9 2A1.6 2.5 9«;.6 1." 100. 
6.1 2,..0 1698.9 805.0 -9.0 -9 • .3 279.8 10.1 10.0 -1.7 281.3 2Rl.7 2.1t 98.3 1.6 99. 
6.1 25.0 1195.1 195.0 -q.2 -9.7 288.8 17..1 11.5 -).9 2R2.1 2"113." 2.3 96.3 1.9 100. 
1.0 26.0 1913.5 783.0 -9.0 -9.6 294.6 13.8 12.0; -5.7 2A3.5 289.9 2.3 95.1t 2.1 101. 
1.3 27.0 2003.0 174.0 -9.3 -10.2 298.0 13.0 11.5 -b.l 284.1 290.1t 2.3 93.6 2.1t 101. 
7.7 28.0 2093.5 165.0 -9.8 -10.7 299.8 1l.9 10.3 -5.9 2114.6 290.1 2.2 92.8 2.7 106. 
1.9 29.0 2195.1 155.0 -9.9 -11.0 29A.9 11.3 9.9 -5.5 2'15.5 291.6 2.2 (H.4 2.9 101. 
a.4 30.0 2281.8 746.0 -9.0 -10.1 787.2 10.1 9.6 -3.0 287.5 291t.0 2.4 91.5 3.1 109. 
8.1 31.0 2381.9 137.0 -6.9 -10.0 218.1 10.2 10.1 -1.1t 288.6 2Q5.1t 2.4 91.6 3.3 108. 
9.0 32.0 2487.6 721.0 -9.6 -10. 0 269.9 10.8 10.8 0.0 l89.0 295.5 2.4 92.A 3.5 101. 
9.4 33.0 2573.0 719.0 -10.3 -11.1 266.9 11.9 11.9 0.6 2R9.1 295.5 2.3 94.3 3.7 105. 
9.8 31t.0 2610.0 710.0 -11.1 -11.6 263.3 12.1 12.1 0.1t 289.3 29'5.6 2.2 96.0 4.0 103. 
10.1 35.0 2719.0 700.0 -11.3 -12.0 270.5 13.1 13.1 -0.1 290.2 296.3 2.2 95.0 4.2 102. 
10.5 36.0 2900.4 61'19.0 -12.1 -12.9 274.4 13.4 13.3 -1.0 290.7 296.6 2.1 94.0 4.6 102. 
10.8 31.0 2989.8 681.0 -12.3 -13.2 276.1 13.1 n.1 -1.1t 2n.3 291.1 2.0 93.1 4.8 102. 
11.2 38.0 3091.5 672.0 -12.9 -14.;) 271.2 12.9 12.8 -1.6 2<H.8 291.3 1.9 91.6 5.1 101. 
11.5 39.0 319,..3 663.0 -13.3 -lit. 5 271.1 12.1 12.6 -1.6 292.1t 297.9 1.9 91.1 5.3 101. 
11.9 40.0 3298.3 654.0 
-13." -15.0 215.9 12.6 12.5 -1.3 293.0 298.2 1.8 ql.0 5.6 101. 
12.3 41.0 3415.1t 644.0 -14,,] -15.4 215.4 12.2 12.2 -1.2 293.8 29R.9 1.8 91.0 5.9 101. 
ll.6 4'l.0 3522.0 635.0 -15.1 -16.0 275.6 11.8 11.7 -1.2 294.0 299.0 1.7 92.1 6.2 100. 
13.0 43.0 3617.8 627.0 -15.5 -16.1 271.0 10.9 10.9 -1.3 294.6 299.4 1.6 90.8 6.5 100. 
1l.4 1t4.0 3714.1 619.0 -16.4 -17.1 2713.4 10.4 10.3 -1.5 294.7 299.2 1.5 89.4 6.1 100. 
13.8 1t5.0 3824.8 610.0 -16.9 -18.3 218.5 10.2 10.1 -1.5 295.3 299.7 1.5 8q.1 6.9 100. 
14.0 46.0 3923.9 602.0 -17.'5 -18.~ 278.3 10.2 10.1 -1.5 295.8 300.0 1.1t 89.1 1.1 100. 
14.5 H.O 1t024.0 594.0 -18.0 -19.9 215.3 10.5 10.4 -1.0 296.3 300.2 1.3 84.9 1.3 100. 
14.8 1t8.0 1t125.1t 586.0 -18.4 -20.8 272.4 10.8 10.8 -0.5 296.9 300.6 1.2 81.5 1.6 100. 
15.2 1t9.0 4227.8 518.0 -19.1t -21.~ 2{J9.1 11.5 u.s 0.2 291.0 300.4 1.1 80.4 1.8 100. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEE~ ~ ~Nn 10 DEG 
• 8Y TEMP MEANS TEMPERATURE OR T'~I: HAVE e~EN INTERPOLATED 
•• BY SPFED MEANS elEVATION ANGLE LESS TH~;1j 6 DEG 
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STlTlCN NO. 606 
PORTlANO, ME: 
6 FEBRUARY 1915 
2015 roMT 159 20. 0 
TINE CNTCT HEIGf.fT Pp. r: S TE~P DE'" PT DI~. SPF.FD U COMP V CO"1P POT T E POT T MJ( PoTO P.H RANGE AZ 
MIN GPM MB DC C OG C oc M/SEC M/SFC M/SEC nc K DG I( G"'/KG peT KM DG 
15.1 50.0 4331.3 570.0 -zo .Z -Z2.8 261.2 12.9 12.9 0.6 Z97.2 301'1.4 1.1 19.4 8.1 99. 
16.1 51.0 446Z.4 560.0 -20.9 -23.b 261.8 14.0 13.9 0.5 291.9 301.0 1.0 78.6 8.5 98. 
16.5 52.0 4568.6 552.0 -21.5 -24.& 26<).6 14.3 14.3 0.1 298.3 301.2 0.9 15.7 8.8 98. 
16.9 53.0 4"62.6 545.0 -22.2 -25.7 271.3 13.6 13.6 -0.3 298.6 301.3 0.9 73.2 9.2 98. 
17." 54.0 477l.2 537.0 -23.1 -26.') 272.6 12.8 12.8 -0.6 298.1 301.2 a.R 13.3 9.5 98. 
11.7 55.0 4881.0 529.0 -23.7 -26.9 273.3 17..5 12.5 -0.1 299.4 301.8 0.8 74.3 9.8 98. 
18.1 56.0 5006.2 57.0.0 -24.7 -27.9 214.0 12.1 12.1 -0.9 299.6 301.9 0.1 74.4 10.1 97. 
18.4 57.0 5118.9 51Z.0 -25.4 -28.4 214.6 11." 11.6 -0.9 3nO.l 302.3 0.7 75.3 10.3 97. 
18.8 58.0 5233.1 504.0 -2( •• 2 -29.1 274.8 10.7 10.7 -0.9 300.5 ~02.6 0.7 7').9 10.6 91. 
19.2 59.0 5334.1 491.0 -27.1 -29.9 214.5 9.8 9.7 -0.8 300.5 302.5 0.6 76.9 10.A 91. 
19.6 60.0 5436.2 490.0 -27.9 -30.5 2H.A 9.0 9.0 -0.6 300.8 302.7 0.6 78.5 H.O 91. 
19.9 61.0 5554.2 402.0 -29.0 -31.3 273.6 A.7 8.7 -0.6 300.9 302.7 0." AO.l 11.2 91. 
20.4 62.0 5658.7 475.0 -29.<) -32. ? 213.9 A.5 '8.5 -:).6 301.0 302.7 0.5 79.1 11.4 91. 
20.7 63.0 5764.4 46R.0 -30.7 -33.2 213.7 8.2 8.2 -0.5 301.3 302.9 0.5 78.5 11.6 91. 
21.0 64.0 5A71.2 461.0 -31.6 -34.1 273.3 7.<) 7.<:1 -0.5 301.4 302.9 0.5 18.7 11.11 (17. 
21." 65.0 5979.2 454.0 -32.7 -34.d 271.0 7.2 7.2 -0.1 301.4 302.8 0.4 80.1 1t.9 97. 
21.9 66.0 6120.0 445.0 -33.9 -J~.? 268.4 6.7 6.7 0.2 301.6 302.9 0.4 82.1 12.1 97. 
22.3 61.0 6230.9 HA.O -34.9 -37.1) 268.4 ".8 6.8 0.2 301.6 302.8 0.4 131.5 12.3 97. 
22.7 6S.0 6327.0 432.0 -35.8 -38.1 269.1 7.1 7.1 0.0 301.8 307..9 0.3 78.4 12.~ 91. 
23.1 69.0 6440.3 425.0 -36.8 -39.6 271. J 7.4 7.4 -0.2 301.8 302.8 0.3 75.3 12.6 96. 
23.5 70.0 6555.0 4111.0 -37.9 -'.1.4 7.72.2 7.3 7.3 . -0.3 3nl.9 302.7 0.2 6«;.5 12.8 96. 
23 •• 11.0 6681.9 410.0 -38.9 -42.6 272.4 6.7 6.7 -0.3 30Z.3 303.0 0.2 67.5 13.0 96. 
2".3 12.0 6788.9 404.0 -39.8 -44.2 211.1 5.'. 5.4 -11.1 302.3 302.9 0.2 62.3 13.1 96. 
2ft.6 13.0 6908.1 397.0 -40.9 99.9 268.5 4.7 4.1 0.1 302.5 1:199.9 1:19.9 999.9 13.2 96. 
25.0 74.0 7028.8 390.0 -42.0 99.9 262.8 4.3 ' ... 3 0.5 302.5 999.9 1:11:1.9 99q.9 13.3 96. 
25.5 15.0 7133.5 384.0 -43.0 99.9 259.6 4.4 4.4 0.8 302.6 999.9 99.9 999.9 13.4 96. 
25.8 76.0 7239.5 378.0 -43.9 99.9 261.3 4.3 ' •• 3 0.7 302.8 9<:19.9 99.9 999.9 13.5 96. 
26.2 17.0 7364.7 371.0 -45.0 <)9.9 2M. :; ' •• 1 4.1 0.4 302.9 9q9.9 ql:l.9 999.9 13.6 96. 
26.7 18.0 7473.4 365.0 -46.0 99.~ 261. El 4.0 4.0 0.2 303.0 999.9 99.9 I:Iq9.9 13.1 96. 
21.0 19.0 7583.4 359.0 -46.9 99.~ 268.6 4.0 4.r 0.1 303.3 999.9 99.9 999.9 13.8 96. 
27.4 80.0 7694.8 353.0 -48.1 99.9 265.6 4.4 4.4 :).3 303.2 999.9 9q.9 999.9 13.1:1 96. 
21.8 81.0 7845.7 345.0 -48.e 99.7 261.6 5.2 5.1 0.8 304.1 999.9 99.9 999.9 14.0 96. 
28.4 82.0 7960.7 339.0 -49.9 99.9 259.1:1 7.8 7.1 1.4 304.2 999.9 99.') 99q.9 14.1 95. 
28.1 83.0 8017.3 333.0 -50.6 99.9 261).8 9.8 <).7 1.6 304.1 999.9 99.9 999.9 14.3 95. 
29.1 84.0 8195.9 327.0 -50.3 99.9 261.7 12.8 12.7 1.9 306.8 999.9 99.9 t;l99.9 14.5 95. 
29.1 85.0 8316.7 321.0 -50.5 <)9.9 261.2 17.8 17.6 2.1 309.2 999.9 99.9 999.9 15.1 95. 
30.1 86.0 8439.8 315.0 -50.3 q9. ~ 260.2 21.3 20.9 3.6 310.1 999.9 99.9 99o;.C) 15.5 9". 
30.5 81.0 8565.4 309.0 -50.2 99.')1 259.0 24.7 24.3 4.1 312.0 999.9 99.9 99<:1.9 16.1 94. 
30.9 88.0 8693.5 303.0 -49.9 99.9 257.6 27.9 27.2 6.0 311t.2 9'»9.9 99.9 999.9 16.1 93. 
31.ft 89.0 8802.3 298.0 -50.0 99.9 256.3 31.2 )0.3 7.4 315.1t 999.9 99.9 999.9 17.6 92. 
31.8 90.0 8935.3 zn.o -1t9.7 9t;1.q 256.2 33.1 32.1 7.9 317.7 999.9 99.9 99CJ.9 18.3 91. 
32.2 91.0 9048.3 281.0 -49.7 99.9 256.5 34.4 33.4 8.0 319.3 999.9 9q.9 999.9 19.1 'U. 
12.6 92.0 91E3.4 282.0 -49.6 99.~ 256.8 35.1 34.1 8.0 321.1 999.9 9q.9 999.9 19.9 90. 
33.0 93.0 9304.1 276.0 -50.0 99.-1 25&.3 35.3 34.3 8.3 322.4 999.9 99.9 999.9 20.8 90. 
33.ft 9ft.0 9423.6 211.0 -4q.7 99.'i 255.3 35.7 34.5 9.1 32,..6 999.9 99.9 999.9 21.6 89. 
* BY SPEED MEANS ElEVlTI0N ANGLE ~ETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPEP.ATURE OR TIME HAVE eeEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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STATION NO. 606 
PORTlANQ, ME 
6 FEB~UARY 1915 
2015 G~T 159 20. 0 
TIME eNTeT HF.IGHT PRES TEMP DEW PT OIR SPF.F.D U COMP V Cr:1"P POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM '18 OC C DG C DG M,Sr:C M'SEC ""SEC OG K DG K C ... ,kG PCT KM DC 
33.8 95.0 9545.5 266.0 -49.9 99.9 254.3 36.8 35.5 10.0 326.1 999.9 99.9 999.9 22.4 89. 
34.5 96.0 9694.1» 260.0 -50.0 99.'1 252.9 40.5 38.7 11.9 328.0 9Q9.9 99.9 999.9 23.9 81). 
34.8 91.0 9821.5 255.0 -50.0 99.9 252.1 42.3 40.2 13.0 329.8 999.9 99.9 999.9 24.1 81. 
35.4 98.0 9951.0 250.0 -'.9.1 Qq.9 2'50.1 44.7 42.2 llt.8 332.1 999.9 99.9 999.9 26.2 86. 
35.8 99.0 10083.1 240;.0 -50.0 99.9 2511.2 4/t.5 41.9 15.1 333.6 QQ9.9 99.9 999.9 21.3 86. 
36.2 100.0 10217.8 2ltO.0 -50.2 9'l.9 25.1.1 43.6 41.0 14.8 335.4 999.9 99.9 9<)q.9 28.4 85. 
36 .. 9 101.0 10383.2 234.0 -50.0 99.9 251).4 43.9 41.3 14.7 318.0 999.9 99.9 999.9 30.0 84. 
37.4 102.0 10496.0 230.0 -49.9 99.9 250.3 46.9 4' •• 2 1'5.8 339.9 9<)9.9 99.9 999.9 31.2 84. 
31.8 103.0 10639.1 225.0 -49.9 99.9 241.7 41.9 45.0 16.6 342.1 999.9 99.9 999.9 32.5 83. 
38.2 104.0 10786.6 220.0 -50.2 99.9 2,~9.0 It7.0 43.8 16.8 3/.3.8 999.9 99.9 999.9 33.8 A3. 
38.7 105.0 10906.4 216.0 -50.0 99.9 248.1 44.7 41.1 16.2 345.9 999.9 99.9 999.9 35.0 82. 
39.1 106.0 11059.4 211.0 -50.3 99.9 241.6 44.5 41.7 15.5 341.7 q99.9 99.9 9«l9.9 35.9 "2. 
39.6 107.0 11184.2 201.0 -50.8 99.9 251.0 47.0 44.4 IS.3 3lt8.9 999.9 99.9 99t).9 37.2 81. 
411.0 108.0 113lt3.0 202.0 -51.9 99.9 251.1 48.6 46.0 15.8 349.6 qQ9.9 99.9 99Cl.9 38.5 al. 
40.5 109.0 11412.7 198.0 -51.9 99.'1 249.6 41.9 44.9 IS.7 351.6 999.9 99.9 999.9 39.9 81. 
40.9 110.0 11(:04.9 194.0 -52.0 99.9 24'1.5 46.0 42.8 loS.9 353." 9Q9.9 99.9 999.9 Itl.o 80. 
41.5 111.0 11114.3 189.0 -51.3 99.9 2'.7.1 42. 1• 3<).3 16.1 351.3 999.9 99.9 999.9 42.6 80. 
41.9 112.0 11913.3 185.0 -51.4 99.9 241.9 40.4 31.4 15.2 359.3 999.9 99.9 999.9 "3.6 80. 
42.5 113.0 12055.2 181.0 -51.6 99.9 248.8 39.1 36.4 14.1 361.3 999.9 99.9 999.CI 44.9 79. 
42.9 114.0 12200.0 171.0 -52.4 99.9 249.8 39.6 31.2 13.7 362.3 999.9 99.9 999.9 45.9 79. 
43.5 115.0 12347.1 173.0 -52.7 99.9 25J.8 40.7 38.5 13.4 3(,4.2 999.9 99.9 999.9 41.2 19. 
44.1 116.0 12537.0 168.0 -53.0 99.') 249.8 40.7 38.2 14.1 366.7 999.9 99.9 999.9 "8.8 78. 
4ft.6 117.0 12692 .1 164.0 -53.8 99.9 247.2 40.0 36.q 15.5 3"'.9 999.9 99.9 999.9 50.0 78. 
ft5.1 118.0 12850.7 160.0 -53.9 99.9 244.3 40.9 36.9 11.8 370.2 999.9 99.9 999.9 5leO 18. 
45.1 119.0 12912.3 151.0 -5308 99.9 243.8 44.2 39.7 1Q.5 312.5 999.Q 99.c;I 999.9 52.5 78. 
46.2 120.0 13138.2 153.0 -53.6 99.c;I 245.4 46.5 47..2 1'9.4 :H5.6 999.9 99.9 999.9 53.9 71. 
46 .. 8 121.0 13308.6 149.0 -53.5 99.9 246.9 46.8 43.1 13 ." 318.7 999.9 99.9 999.9 55.6 71. 41.3 122.0 13439.5 146.0 -53.3 99.9 246.) 45.2 41.3 19.2 381.2 999.9 99.9 999.9 51.0 11. 
41.8 123.0 13618.4 142.0 -530 3 99.~ 245.0 '.1 •• " 40.1 18.7 384.2 9Q9.9 99.9 999.9 58.3 76. 
ft8.3 124.0 13755.8 139.0 -53.6 99.9 245.5 41.1 42 .. 8 19.6 386.0 999.9 99.9 990 .9 59.4 16. 
48.9 125.0 13896.0 136.0 -53.9 99.1 247.5 51.6 47.7 19.7 381.9 9"9.9 99.9 999.9 61.3 16. 
49.7 126.0 14136.4 131.0 -54. L 99.9 248.1 48.9 45.4 18.2 3CJl.8 9q9.9 99.9 99q.9 63.8 76. 
50.3 127.0 142e5.3 128.0 -53.3 99.9 246.3 45.3 41.5 13.2 395.8 999.9 99.9 999.9 65.5 75. 
50.9 121).0 14431.9 125.0 -53.8 99.9 244.0 42.2 37.9 11l.5 3'H.6 999.9 99.9 999.9 61.1 15. 
51.5 129.0 14594.0 122.0 -53.8 99.9 243.1 40.3 36.1 17.9 400.4 999.9 99.9 999.9 68.4 15. 
52.1 130.0 14154.0 119.0 -53.6 99.9 245.5 40.8 37.1 16.9 403.6 999.9 99.9 99Cf.9 69.9 15. 
52.9 131.0 14973.6 115.0 -54.3 99.9 241.1 41.8 38.1 IS .. 9 406.3 999.9 99.9 999.9 11.8 74. 
53.5 132.0 15143.0 112.0 -54.3 99.9 249.0 40.3 37.6 14.4 0409.4 999.9 99.9 999.9 73.4 14. 
54.1 133.0 15311.1. 109.0 -54.4 99.'1 249.5 36.1 33.8 12.6 "12.3 999.9 99.9 999.9 74.8 74. 
54.7 134.0 15495.2 106.0 -55.9 99.9 2 /.8.1 31.7 29.4 11.8 412.8 999.9 99.9 999.9 75.9 74. 
55.It 135.0 15611." 103.0 -57.3 99.q 245.2 28.5 25.8 11.9 413.6 999.9 99.9 999.9 11.2 ~\. 
56.2 136.0 15863.8 100.0 -58.5 99.9 244.9 36.1 12.1 15.3 ItH.8 999.9 99.9 999.9 18.4 -,4. 
51.1 131.0 16120.2 96.0 -5<?0 9q.~ 245.9 It2.0; 38.8 11.4 418.6 999.9 99.9 999.9 80.9 14. 
58.0 138.0 16319.2 93.0 -59.3 99.9 247.8 35.1 32.5 13.2 Ul.8 999.9 99.9 999.9 83.2 73. 
58.9 139.0 16~24.6 90.0 -59.2 99.9 246.6 34.1 31.8 13.1 426.1 999.9 99.9 999.9 84.8 73. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 nEG 
• BY TEMP ~EANS TEMPERATURE O~ TIME HAVE 8~EN INTERPOLATED 
•• BY SPEED "lEANS eLEVATto~1 ANGLE lE SS THAN 6 DEG 
i 
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STATI(!~ NO. 606 
PORTLAND, ME 
6 FEBRIJARY lq75 
2015 GMT 159 20. 0 
TIME CNTCT HEIGHT P~FS TFMP DEW Pi OIR SPF.I:I) U COMP V CIJMP POT T E POT T MX RTO RH RANGF A1 
MIN GPM ~B DG C DC C DG ""5"C ""SEC ""SEC DG K DC K GM/KG PCT KM f'G 
59.1 140.0 16131.5 el.O -58.5 99.,? 246.0 38.3 3').0 15.6 431.6 (1)9.9 99.9 qQ9.Q 86.4 73. 
60.4 141.0 11033.5 "3.0 -5".5 99.9 248.4 31).3 36.5 14.5 431.5 999.9 99." 999.9 RIJ.7. 73. 
61.3 142.0 17264.4 80.0 -59.5 99.9 252.5 45.6 'tl.4 13.1 440.0 999.9 99.9 99q.9 90.4 13. 
62.4 143.0 17503.3 17.0 -60.0 99.9 253.5 30.3 29.0 A.6 443.1 999.9 99.9 9qq.9 93.1 73. 
63.6 144.0 11152.9 14.0 -51.4 c)9.,} 253.2 34.1. 33.2 10.0 454.3 999.9 99.9 999.9 95.3 73. 
64.6 145.0 1801',.1 11.0 -5~.9 99.9 252.6 36.2'" 34.6 10.8 460.8 qQ9.9 9Q.,) 999.9 97.6 73. 
65.3 146.0 18287.2 68.0 -58.5 9q.'; 252.6 32.4* 31.0 9.1 463.2 1)9<:1.9 99.Q 999.') 98.') 13. 
66.2 141.0 18569.8 65.0 -60.2 99.q 255.7 38.1* 11.0 <l.4 465.3 99').9 99.9 (1)9.9 100.5 73. 
66.9 148.0 1886"1.2 62.0 -62.1 99.9 253.3 40.7'" 39.0 11.1 467.6 999.9 q9.9 999.9 102.6 73. 
61.8 14'1.0 19168.2 59.0 -~4.4 99.9 252.0 30.1* 2B.6 <).3 469.1 999.q q9.? 9Q9.9 104.4 13. 
68.9 150.0 19380.0 51.0 -62.6 99.9 258.2 30.6* 29.9 6.3 '.71.1 91)9." 99.9 999.9 106.4 73. 
69.9 151.0 19712.8 54.0 -63.4 99.'1 256.0 29.9· 29.0 1.2 483.4 999.9 99.C1 999.9 107.5 73. 
70.9 152.0 200B .. 8 51.0 -63.6 99.~ 249.0 34.5· 32.2 12.4 4QO.9 999.9 99.9 999.9 110.1 73. 
72.0 153.0 20434.9 4".0 -64.8 99.-:: 248.4 21.1* 25.8 10.2 496.7 999.9 99.9 9C)9.0 112.1 n. 
71.1 154.0 201121.1 45.0 -66.0 99.q 252.8 23.2· 22.2 6.') 503.0 999.9 99.9 999.9 114.1 73. 
71t.6 155.0 21103.6 4].0 -66.0 99.9 255.1 35.7'1 ]4.5 9.2 509.6 999.9 99.9 999.<:1 115.9 73. 
75.9 156.0 21542.5 40.0 -66.0 99.C1 257.1 31.4~ 30.6 7.0 520.2 999.9 99.9 999.9 119.0 73. 
77.3 157.0 22016.3 37.0 -65.4 99.9 258.3 3 f •• 0* 33.] 6.9 533.5 999.9 99.9 999.9 121.5 73. 
78.8 158.0 22532.7 34.0 -f4.0 99.~ 256.7 35.9* 34.«1 8.3 550.2 99".9 99.9 999.9 125.4 73. 
80.3 159.0 23097.3 ~1.0 -65.0 99.-J 256.3 17.5* 11.0 4.1 562.3 999.9 99.9 999.9 121.0 73. 
12.1 160.0 23506.5 29.0 -62.4 99.") 248.4 25.!j* 2].1 9.4 580.0 999.9 99.9 9c)9.9 129.3 73. 
81t.O 161.0 24179.5 26.0 -63.0 99.,} 24'J.6 51.3* ';3.7 20.0 596.8 999.9 99.9 999.9 134.0 73. 
16.0 162.0 24933.2 23.0 -63.6 99.9 257.4 54.8· 53.1t 12.0 616.4 999.9 99.9 999.9 131.9 11. 
11.3 163.0 25196.1 20.0 -61.1 99.9 999.9 99.9 99.9 9,).9 64').1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
1231 
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STATlCN NO. 606 
PORTlAND, ~E 
6 FEAP!JARY 1975 
2315 GMT 153 24. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TEMP DEw PT ~,p. SPHn U COMP V Cl'4P P'JT T E POT T MX PTO RH RANGE Al 
MIN GPM "lfl OG e OGC Of; M/SI:C M/SF( H/5EC 0(; K OG I( GM/KG PCT 1<'1 OG 
0.0 5.9 20.0 «;98.8 -1.1 -3 ... 310.0 1.5 1.1 -1.0 271.9 219.5 3.0 88.0 0.0 o. 
0.1 6.0 34.4 991.0 -1.1 -3.2 999.9 q9.9 99.9 99.9 212.1 219.8 3.0 89.4 999.9 999. 
0.4 1.0 122.6 «;86.0 -2.3 -3.2 999.? 99.? 99.9 91.9 272.3 280.1 3.1 93.6 999.9 999. 
0.8 8.0 211.7 <;15.0 -3.1 -4.') 999.9 99.9 99.9 9'1.9 212 .It 219.9 2.9 «;3.5 9Q9.9 999. 
1.1 9.0 301.5 964.0 -3.9 -4.7 999.9 9q.9 99.9 9').9 212.5 279.7 2.8 93.1 999.9 999. 
1.4 10.0 392.1 953.0 -4.0 -4.1 999.9 9q.,} 99.9 99.9 213.2 280.5 2.8 94.7 999.9 999. 
1.8 1l.0 '500.6 940.0 -4.0 -4.5 999.'1 9/).'} 99.9 9Q.9 214.3 2Al.1) 2.9 96.5 999.9 999. 
2.2 12.0 593.5 929.0 -4.3 -4.9 284.'1 4.6 '~./t -l.2 214.9 lAl.3 2.9 fJ5.5 0.2 142. 
2.4 13.0 681.3 918.0 -4.9 -5.0 282.5 5.3 5.2 -L.2 215.2 21)2.4 2.8 95.3 0.3 135. 
2.9 14.0 713.4 «J08.0 -5.5 -5.J 281.3 6.6 6.5 -1.3 215.5 282.6 2.7 ~H.CJ 0.5 122. 
3.2 15.0 869.0 891.0 -6.0 -6.3 283.6 7.4 1.1 -1.1 275.9 282.9 2.7 91.8 0.6 117. 
3.6 16.0 983.3 884.0 -6.6 -7.0 289.2 8.4 7.9 -1.8 216.5 283.2 2.6 en. I 0.8 114. 
3.9 17.0 1072.3 I! H. 0 -6.9 -1.1 296.2 9.2 8.3 -I, .1 217.0 283.8 2.6 98.4 0.9 114. 
1t.3 18.0 1171.2 863.0 -6.7 -7.1) 303.5 10.2 8.5 -5.7 278.2 285.2 2.6 98.2 1.2 115. 
1t.7 19.0 1262.3 853.0 -1.0 -7.5 309.6 11.0 8.5 -1.0 218.8 285.6 2.6 96.4 1.4 117. 
S.O 20.0 13!:4.3 843 .. 0 -7.3 -8.0 313.9 11.5 8.3 -..J.O 219.4 71)5.8 2.4 fJO.6 1.6 119. 
5.5 21.0 1475.6 830.0 -6.6 -"l.3 312.5 11.4 8. 1, -1.7 281.5 288.1 2.5 81.7 1.9 122. 
5.8 22.0 1510.4 820.0 -6.6 -8.; 306.5 10.9 R.5 -',.8 282.4 289.1 2.5 86.3 2.1 123. 
6.2 23.0 1666.2 810.0 -1.5 -8.'i 306.3 10.1 8.6 -6.~ 2112.5 289.2 2.5 92.8 2.4 123. 
6.5 24.0 1153.2 R01.0 -7.9 -8.? 307.3 10.8 8.6 -6.6 282.9 289.6 2.5 94.3 2.6 121. 
6.8 25.0 1850.9 ,791.0 -8.1 -9,'3 305.2 10.4 0.5 -.,.0 :!6'3.8 290.3 l.4 CJO.~ 2.8 124. 
7.2 26.0 1979.8 718.0 -8.2 -9.8 302.1 9.fJ 8.4 ' -5.4 7114.9 291.1t 2.3 88.3 3.0 121t. 
7.6 27.0 2070.1 769.0 -8.6 -10.0 300.3 9.5 8.2 -~.8 290;.4 191.8 2.3 8q.7 3.2 123. 
7.CJ 28.0 218t.l 75"l.0 -9.4 -10.7 298.4 9.5 8.4 - .... 5 285.8 292.0 2.2 90.1 3.t, 123. 
8.3 29.0 2274.1 749.0 -9.8 -10 • .5 195.1 10.0 9. I -4.3 286.3 292.5 2.2 92.2 3.6 123. 
8.6 30.0 2317.9 139.0 -10.0 -11.J 292.6 10.1 9.8 -4.1 287.2 293.4 2.2 91.6 3.8 123. 
9.0 31.0 24'12.4 130.0 -10.4 -11. "i 289.5 11.8 11. i -4.0 287.8 293.8 2.2 91.2 4.0 122. 
9.3 32.0 2518.5 720.0 -11.1 -12.5 287.5 12.7 12.1 -3.8 288.1 193.8 2.0 89.3 4.3 121. 
9.7 33.0 2675.3 711.0 -10.4 -12.5 284.9 13.9 13.5 -3.6 289.9 295.8 2.1 84.5 4.6 120. 
10.1 34.0 2784.4 701.0 -11.0 -1 / •• 0 281.6 15.1 14.1 -3.3 290.4 295.7 1.8 78.3 4.9 119. 
10.4 35.0 2883.6 692.0 -11.10 -14.1 281.D 15.8 15.5 -3.0 291.0 296.1 1..8 76.2 5.2 118. 
10.8 36.0 3006.6 681.0 -11.4 -15.~ 279.0 16.3 16.1 -l.ft 297.4 297.3 1.7 73.3 5.6 111. 
ll.2 37.0 3108.1 672.0 -1l.7 -15. -, 277.1 16.5 16.4 -2.0 293.1 298./) 1.7 71.9 6.0 116. 
11.6 38.0 322'3.4 662.0' -11.5 -16. 7 215.5 16.8 16.7 -l.6 293.4 298.0 1.6 71.1 6.3 111t. 
12.0 39.0 3327.9 l:!:3.0 -13.2 -11.3 214.1 17.5 11.4 -1.4 293.8 298.2 1.5 7l.S 6.1 113. 
ll.3 1r(J.0 3433.4 644.0 -14.2 -18.2 214.9 17.7 17.1 -1.5 293.8 298.0 1.4 71.8 1.0 1l2. 
12.8 41.0 3552.1 634.0 -15.0 -111.9 215.2 1708 11.1 -1.6 294.2 298.2 1.4 72.1t 1.6 111. 
13.2 42.0 36l:0.1 625.0 -15.7 -19.j 215.0 11.9 17.8 -1.6 294.6 298.5 1.3 13.6 8.0 110. 
13.6 1t3.0 3769.4 616.0 -16.4 -20 ... 274.3 18.2 18.1. -1.4 295.0 298.7 1.2 71.3 8. '3 110. 
13.9 1t4.0 3880.0 607.0 -11.1 -20 •. ') 213.7 18.6 18.6 -1.2 295.5 2')9.0 1.2 72.1 8.7 109. 
llt.3 1t5.0 3979.4 599.0 -17.8 -21. [t 273. '3 18.9 18.9 -1.1 295.8 29CJ.2 1.1 73.0 9.1 lOR. 
lit. 7 46.0 4092.6 590.0 -18.5 -21.3 213.1 19.2 19.2 -1.0 296.3 299.7 1.1 71t.5 9.6 107. 
15.1 47.0 4194.3 !:82.0 -1<i.4 -23.1. 213.0 19.6 19.5 -1.0 296.3 29q.1t 1.0 72.4 10.0 107. 
15.5 48.0 4310.1 513.0 -20.0 -23.8 272.8 19.9 19.9 -1.0 297.0 300.0 1.0 71.1 10.4 106. 
15.9 49.0 4414.2 565.0 -21.0 -24.9 272.5 19.1 19.6 -0.8 296.9 299.7 0.9 11.0 11.0 105. 
• BY SPEED ~EANS ELEVATION aNGlF BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE P.~EN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THA~ 6 DEG 
1232 
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STATICN NO. 606 
POPTLANO, ME 
6 FEBPUAP.Y 1915 
2315 GMT 153 24. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TEflP DF.W PT DIP. SPHO U C01-1P V C.1MP POT T E POT T MX RTO RH flANGE AZ 
MIN GPr~ M8 DG C or. c nG "'/SEC H/SEC M 15 F.C fiG K Dr. K GM/KG PCT K'I DC 
16.2 50.0 4519.4 557.0 -21.8 -25.':' 272.2 19.1 19.1 -0.7 2'H.2 299.8 0.8 71.4 11.3 105. 
16.7 51.0 4652.6 547.0 -22.6 -26 •. ~ 271.CJ IB.2 11l.2 -0.6 2<)7.8 300.3 0.8 71.8 11. R 105. 
17.1 52.0 4760.6 539.0 -23.7 -27.(, 271.9 17.8 17.8 -11.6 2CJ7.7 300.0 0.1 10.2 12.3 104. 
17.5 53.0 4869.1 531.0 -24.5 -ZQ.6 272.1 18.1 111.1 -J.7 298.1 300.2 0.1 6R.2 12.1 104. 
17.9 54.0 4994.1 522.0 -25.3 -29.6 212.3 16.6 18.6 -'J.7 296.5 300.5 0.6 66.8 13.1 103. 
18.3 55.,0 5106.0 514.0 -26.2 -30.d 212.1 19.0 19.0 -0.7 298.7 300.5 0.6 6<;.0 13.6 103~ 
18.8 56.0 5233.5 505.0 -27.4 -32.3 271.3 19.7 19.1 -0.4 298.8 300.4 0.5 62.5 14.1 103. 
19.3 57.0 5348.3 497.0 -26.3 -33.5 270.3 21.2 21.2 -0.1 2C)9.0 300.5 0.5 61.8 14.7 102. 
19.1 58.0 5464.5 489.0 -29.2 -34 ... 269.8 22.4 27..4 11.1 299.3 300.6 0.4 59.4 15.2 102. 
20.0 59.0 5561.3 482.0 -30.3 -35.'} 2(,9.5 23.0 23.0 ·).2 2q9.2 300 .. 4 0.4 S1.6 15.7 101. 
20.4 60.0 5686.1 474.0 -31.3 -36.11 269.2 21.9 21.9 ').3 2qq.3 300.5 0.3 58.0 16.2 101. 
20.9 61.0 5806.4 466.0 -32.4 -37.1 26'1.3 1'l.3 19. " ':).2 299.5 300.5 0.3 !i8 •. 5 16.9 100. 
21.3 62.0 5'H3.0 459.0 -33.1 -38.5 270.2 11.6 11.6 -0.1 300.0 300.c) 0.3 57.7 17.3 100. 
21.8 63.0 6020.9 452.0 -34.1 -3CJ ... 212.0 16.C) 1".9 -0." 2()9.9 300.R 0.3 58.2 11.7 100. 
22.3 64.0 6129.9 1t45.0 -35.4 -41.2 272.7 11.8 l7.EI -0.8 2'19.6 300.4 0.2 50;.0 18.2 100. 
22.8 65.0 6255.9 1t31.0 -36.5 -41. j 211.9 18.6 18.6 -,).6 2c)c).8 300.5 0.2 56.1 18.8 C)9. 
23.1t 66.0 63q9.9 1t28.0 -'H.5 -42.~ 210.5 17 .') 11.9 -l.1 300.4 301.1 0.2 58.0 19.5 qq. 
21.8 67.0 6513.5 421.0 -3e.4 -43. !l 269.0 16.R 16.11 ').3 300.6 301.2 0.2 56.3 lQ.C) 99. 
24.2 68.0 662Q.6 "14.0 -39.3 -45. t, 266.7 15.4 15.4 0.9 300.8 301.4 0.2 52.1 20.2 99. 
24.1 69.0 6745.3 "07.0 -39.8 -46.5 262.6 13.7 13.6 1.8 ]Ol.R 302.3 0.1 41.8 20.7 99. 
25.2 70.0 6en.6 400.0 -40.8 99.9 257.8 12.1 11.8 2.6 301.9 99<).9 99.9 999.<) 21.0 '98. 
25.8 71.0 7000.6 392.0 -42.4 9').1 253.C) 11.1 10.1 3.1 .301.1 999.'9 99.9 99«;.9 21." 98. 
26.3 72.0 1122.2 385.0 -"3.5 9<).i 254.9 11.3 11.0 3.0 )01.8 999.9 9'1.9 99c).c) 21.7 91. 
26.7 13.0 7245.3 ]18.0 -44.1 q9.' 25&.9 11.5 11.2 2.6 301.1 9"9.9 c)9.9 999.9 21.9 91. 
21.2 14.0 7370.1 371.0 -45.6 99.'i 251.9 11.2 10.c) :!.:3 302.2 QCJ9.9 c)9.9 9c)«;.9 22.3 97. 
21.6 15.0 7"96.7 364.0 -46.7 q9.9 256.6 10.5 10.2 2.4 302.3 c)99.9 99.9 9c)«;.C) 22.5 91. 
28.0 16.0 7606.6 358.0 -48.0 99.9 254.1 9.9 9.6 2.1 302.0 c)9c).9 «;9.CJ 99«;.9 22.8 C)6. 
28.6 77.0 7736.5 351.0 -49.7. 99.9 2n.6 10.3 9.8 3.1 302.1 c)99.9 99.'1 c)<l9.<1 23.0 96. 
29.1 78.0 7868.3 344.0 -50. :3 99.9 252.7 11.1 10.6 3. :3 302.4 999.9 99.9 99Q.C) 23.1t 96. 
29.6 79.0 7«;82.9 33lJ.0 -51.2 99.'i 254.0 12.6 12.1 3.5 302.1 999.9 C)C).9 9qq.9 23.6 <IS. 
30.0 80.0 8099.1 332.0 -52.3 Q9.' 256.1 14.5 14.1 3.5 302.8 999.9 9'1.9 C)Q9.9 24.0 95. 
30.6 81.0 8257.1 324.0 -51. I:! 99.'1 259.1 19.2 Ill. <) 3.6 305.6 999.9 c)9.Q C)<)Q.9 24.5 C)5. 
3l.2 82.0 "H8.6 318.0 -50.9 99.9 260.5 25.6 25.2 4.2 308.5 9Qq.q 99. Q 99Q.9 25.3 94. 
31.8 83.0 8502.6 312.0 -50.9 99."1 260.1 31.8 31.3 ';.1 310.2 «;C)9.9 99.<1 99C;.9 26.3 c)4. 
32." 84.0 862C).0 306.0 -50.9 99.9 259.7 35.2 34.6 6.3 311.9 999.9 99.C) 9C;9.<I 27.6 93. 
32.9 85.0 8157.9 300.0 -50.9 c)9.~ 258.7 36.5 35.8 7.1 313.1 Q9c). q ')9.9 9C)Q.C) 28." 9]. 
33.4 86.0 8911.6 293.0 -51.0 99.~ 258.6 36.4 ~7.b 1.6 315.6 Qq9.9 9c).9 9C)C).9 29.6 92. 
33.9 87.0 9046.1 287.0 -51.3 99.1 258.(, 40.(, 39.8 R.O 317.0 999.9 99.9 9()9.9 30.8 c)2. 
34.4 88.0 'H83.4 281.0 -5l.2 99.'1 257.8 41.8 40.9 8.8 31'1.1 9c)9.<) '19.9 C)C)9.9 32.1 91. 
35.0 89~0 'HOO.2 216.0 -51.0 99.9 256.6 43.1 42.0 1(1.0 321.0 qq9.9 «)9.c) c)c)9.9 33.5 91. 
35.6 90.0 9443.2 270.0 -51.0 9c).9 256.7 45.6 44.3 10.5 323.0 «)q9.q 99.9 9C)9.9 3<;.0 90. 
36.2 91.0 9564.9 265.0 -50.9 99.9 256.7 46.9 45.7 lJ.8 325.0 9c)9.9 9').9 9')9.9 36.8 89. 
!6.9 92.0 «;714.0 259.0 -50.9 99.9 256.1 46.9 '.5.5 11.3 321.1 999.9 c)9.9 999.«) 38.1 89. 
31.5 93.0 9840.8 254.0 -51.2 99.-i 255.9 45.4 44.1 ll.l 3211.5 999.9 99.9 99«;e9 40.3 88. 
38.1 94.0 9969.8 249.0 -51.9 99.) 255.9 44.1 "2.8 10.7 329.2 999.9 99.9 999.9 41.9 88. 
• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN ~ AND 10 DEC 
• BY TEMP MEANS TF.HPERATURE OR TIME HAVE SFEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 nEG 
1233 
,,,. ,~. <,.. .... .,.. ........... 
STATlCN NO. 606 
PQRTUNI), ME 
6 FEBRUIIRY 1975 
2315 G'n 153 24. 0 
TIME eNTeT HEIGHT PRfS TEMP DEW PT OIR SPff[1 U CO~4P V CI'MP P(,)T T f pnT T HX RTO PH RANGE liZ 
MIN GPM ~B Of; r. OG C OG M/SFC M/SEC M/.iEC f'G K DG K G"'I/KG peT KM OG 
38.1 95.0 10101.2 2 f,4.0 -52.3 99.'} 255.6 45.1 43.7 11.2 330.1 999.9 99.9 999.9 43. ,. 81. 
39.4 96.0 10262.1 238.0 -52.(' 99.'1 254.9 41.3 f,5.6 12.3 332.6 CJ99.9 9q.,) 99<).<) 45.2 81. 
40.1 CJ1.0 10427.1 232.0 -52.6 99.9 254.7 46.0 45.2 12.4 33'5.0 9Q9.9 99.9 'lC;'1.9 47.4 86. 
40.1 98.0 10539.6 228.0 -52.3 99.') 25' •• 1 45.2 43.4 12.4 337.2 9<)9.9 '}9.'1 99C;.9 48.9 86. 
Itl.3 99.0 10683.1 223.0 -57..3 <)9.9 252.4 44.0 41.9 13.3 339.3 999.9 q'l.9 9'l9. 'l 50.5 85. 
41.9 100.0 10830.0 210.0 -51.6 99.~ 250.5 43.5 41.0 1' .. 5 342.5 9'l9.9 99.9 99'1.9 'H.9 85. 
1t2.6 101.0 11010.1 212.0 -52.6 Q9.:j 249.9 41.6 39.1 14.3 343.8 Q99.9 QQ.9 9C;9.9 53.8 84. 
41.2 102.0 11164.1 201.0 -53.0 99.; 250.4 40.3 38.0 13.5 345.4 999.9 99.q 9<)9.9 55.1 114. 
41.8 103.0 Ll2<)0.3 203.0 -53.8 99.9 250.1 43.2 40.8 14.3 346.1 999.9 99.9 99Q.9 56.4 84. 
44.3 104.0 11450.4 1<l8.0 -54.1 99.9 250.6 47.2 44.5 1;:;.1 348.1 999.9 99.9 999.9 51.9 83. 
45.1 105.0 11614.4 193.0 -54.3 99.9 250.4 49.8 46.9 16.1 350.4 999.9 99.9 99q.9 60.1 83. 
46.0 106.0 11 748.1 1139.0 -54.3 99.9 241.9 43.0 39.9 16.2 352.5 9q9.9 q9a 9 q99.9 62.1 82. 
46.1 107.0 11885.8 185.0 -54.5 99.~ 2413.0 42.9. 39.7 16.1 354.4 999.9 99.9 999.9 64.3 82. 
47.3 108.0 12061.3 180.0 -54.0; 99.:) 24Q.6 46.7· "3.8 1".3 351.2 999.9 99.9 999.9 65.9 ~2. 
47.9 109.0 12205.1 11".0 -'54.9 99.; 251.1 48.5· 45.9 15.1 358.1 999.9 99.9 999.9 61.5 81. 
1t8.4 110.0 12:"51.9 112.0 -55.3 ?9.'} 251.7 42.6* 40.4 13.4 360.5 999.9 9q.9 999.9 69.5 81. 
49.3 111.0 12540.2 161.0 -55.3 q9.<:f 250.4 3~.2· 'H.3 H.l 363.6 9<)9.q 99.9 999.9 70.8 !II. 
50.0 112.0 12695.1 163.0 - 54. <) 99.1) 250.3 39.6* 31.3 13.4 366.6 999.9 9').9 999.9 12.4 AI. 
50.a 113.0 12854.0 15').0 -54.6 99.<) 251l.7 '.6.4* 43.8 15.3 369.8 999.9 CJ9.9 999.9 74.4 80. 
51.6 114.0 13011.1 155.0 -54.6 99.9 253.6 6',." • 61.1 1 '1.2 372.5 9')9.9 99.9 999.9 76.6 80. 
52.2 115.0 13184.2 151.0 - 5'5.3 99.'1 255.3 76.5* 14.0 II).ft 314.2 999.9 99.q 99«;.9 19.4 AO. 
53.2 116.0 13399.1 14".0 -55.3 99.~ 254.4 52.1· 0;0.2 14.1 371.8 999.9 'J9.9 999.9 114.0 !!O. 
5t •• 1 117.0 13576.1 142.0 -54.6 99., 248.3 30.fl* 26.6 11. 't 381.9 q99.9 <)q. <) 999.9 85.8 80. 
54.9 118.0 13113.5 139.0 -54.3 99.<) 2'.7.3 26.2· 26.0 10.9 3114.8 9'19.9 qq.9 9(1).9 8".1 79. 
55.6 119.0 13900.1 135.0 -54.3 Q9.<j 251.4 31.7011 30.1 10.1 3R13 .1 999.q 99.9 999.9 !lB. 5 79. 
56.2 120.0 14044.8 132.0 -54.1 99.<) 252.3 30.5· 29.1 9.3 390.8 999.9 99.9 999.9 89.5 19. 
56.8 121.0 14242.2 128.0 -54.1 Q9.9 24'J.3 27.6* 25.8 9.8 3<)4.3 999.9 99. Q 999.9 90.6 1CJ. 
57.4 122.0 14394.2 l25.0 -54.6 99.-1 244.0 26.0. 23.4 11.4 3%.1 999.9 9Q.9 999.9 91.5 79. 
58.2 123.0 14549.4 122.0 -55.4 99.'; 244.3 32.1* 28.9 13.9 391.4 999.9 99.9 999.9 92.5 11). 
59.0 124.0 14162.3 118.0 -54.8 99.'] 24('.5 36.5· 33. f, 14.5 402.4 999.9 99.9 99Q.9 94.8 18. 
59.8 125.0 14926.6 115.0 -55.9 99.q 245.1 37.0· 33.6 15.6 403.3 99?9 99.9 999.9 95.9 18. 
60.7 126.0 15151.9 111.0 -55.9 99.9 240.4 44.4*' 38.6 21.9 401.4 999.9 99.9 999.9 98.3 18. 
61.4 127.0 15325.8 108.0 -57.1 99.</ 238.3 46.0· 39.1 24.1 40"'.4 999.9 99.'} q99.9 100.2 11. 
62.2 128.0 15503.9 105.0 -51.6 99.9 241.1 43.5. 38.3 2/).6 410.1 <)'lQ.9 99.9 999.9 102.1 71. 
62.9 129.0 15687.0 102.0 -51.4 99.-1 244.8 40./t* 36.f> 11.2 414.5 999.9 99.<) 999.9 103.8 77. 
63.6 130.0 15915.5 99.0 -57.7 99.) 2411.8 41.5· 30.7 15.0 411.4 999.9 99.9 999.9 105.3 17. 
64.6 131.0 16135.9 95.0 -51.4 99.j 251.6 37.4* 35.5 U.8 423.0 999.9 99.9 999.9 107.8 770 
65.6 132.0 16338.2 92.0 -58.4 -q9. ') 250.9 32.1}· :31.1 1 'J. 8 424.9 999.9 99.9 999.9 110.4 76. 
66.7 133.0 16546.4 89.0 -59.1 99.9 246.5 28.0* 25.1 ll.l 421.6 999.9 99.9 999.9 111.7 16. 
67.8 134.0 16689.0 81.0 -58.9 CJ9.Q 244.6 35.5- ]2.0 1';.2 430.7 999.9 99.9 999.9 114.0 16. 
68.7 135.0 16910.0 84.0 -51.4 99.9 245.7 't' •• 2* 40.2 1'1.2 438.2 99~.9 CJ9.9 999.9 115.9 16. 
69.5 136.0 11139.8 81.0 -57.4 99.~ 24(,.6 42.7· 39.2 17.0 442.1 ':199.9 99.9 999.9 118.2 16. 
70.3 131.0 11458.1 71.0 -58.9 99.'i 248.3 34.1* 32.3 12.8 446.0 999.9 99.9 9c)C).9 120.1 16. 
71.3 138.0 11101.1 74.0 -60.5 99.J 251.6 35.0* 33.2 ll.l 441.8 999.9 99.9 999.9 121.1 16. 
72.5 139.0 11817.8 72.0 -60.5 99.'1 254.0 41.1* 39.5 11.3 451.3 999.9 99.9 999.9 124.4 75. 
.. BY SP£ED ~EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
.. BY TE~P MEANS TE~PE~ATII~E OR TI"E HAVE BF.EN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION _NGLE LESS THAN 6 DEG 
1234 
S TA TI eN NO. 606 
peRrlAND. MF. 
6 FEBRUARY 1975 
2315 GMT 
TIME CNTCT HFIGHT PRES TF.IoIP DEW pj" OIR SPEF") U COfolP 
MIN GP~ A4B OG C DG r. I)G "IS EC H/SEC 
73.9 140.0 18143.0 6Q.O -60.3 49.') 255.2 36.5· 35.3 
74.8 141.0 18420.3 66.0 -60.0 99.1) 2';2.9 43.3* 41.4 
75.1 142.0 18110.0 63.0 -61.2 99.9 244.8 14.2* 12.9 
76.6 143.0 19012.0 60.0 -62.3 ,}9.~ 244.5 22.0. 1<).9 
77.1 144.0 19328.5 51.0 -(:2.1 99.-j 2 ft 1.2 37.4* 34.5 
79.0 145.0 19541.8 55.0 -t4.4 99.1 235.8 22.1* 18.8 
80.5 146.0 19891.1 52.0 -64.0 99.'7 249.3 2B.94< 27.0 
81.1 141.0 20253.9 49.0 -65.4 99.9 250.8 30.1* 28.4 
82.1 148.0 20506.9 41.0 -66.4 99.9 255.1 30.5* 29.5 
84.0 14'1.0 20906.0 44.0 -66.8 99.9 259.1 35.3· 34.6 
85.2 150.0 21333.1 41.0 -66.6 99.'1 255.1 33.9. 32.8 
86.3 151.0 21635.0 39.0 -67.6 99.-1 254.8 33.3* 32.1 
87.7 152.0 22111.8 36.0 -66.8 99.) 254.8 21.0. 26.1 
90.0 153.0 224(:3.1 34.0 -66.4 99.9 252.3 33.1* ll.';; 
91.9 154.0 23026.1 ;1.0 -64.2 99.9 253.6 26.8* 25.1 
9].9 155.0 23433.9 29.0 -~4.6 99.9 254.1 31.3* 30.2 
95.11 156.0 23870.4 21.0 -64.6 9,,.9 254.1 33." 32.6 
91.6 157.0 245CJO.6 24.0 -64.2 99.9 999.9 99.9 99.9 
1235 
V C(qp Pt:lT T E POT T MX PTO 
M/SF.C fiG K DG I< GM/I<G 
::1.3 457.2 9')9.9 99.9 
12.1 463.11 «:1q9.9 99.«:1 
"'.1 467.3 999.9 99.9 
9.5 411.4 999.9 9q.9 
14.5 471.5 999.9 ')9.9 
12.8 418.5 999.9 «:19.9 
IJ.2 481.2 «:199.9 99.9 
'1.9 492.3 99Q.9 99.9 
7.5 4<}5.8 qq9.9 QQ. ') 
6.7 504.2 999.9 99.9 
/].8 515.0 999.9 99.9 
3.1 519.8 999.9 99.9 
7.1 534.0 999.9 CJCJ.9 
1:).1 543.9 999.9 CJ9.9 
1.5 564.3 999.9 99.9 
8.3 514.1 999.9 99.9 
8.9 596.0 9CJ9.9 99.') 
99.9 601.2 999.9 99.9 
PH 
PCT 
999.9 
99".9 
999.9 
999.9 
99«;.9 
CJ9C;.9 
999.9 
999.9 
q99.9 
999 • ., 
999.9 
999.9 
999.9 
99q.9 
999.9 
999.9 
99q.9 
999.9 
,..~" ,<~ .. ".,-'I.): " .. t Jld....,. 
153 24. 0 
~ANGf Al 
KM DC 
121.6 7''). 
130.3 7'5. 
132.2 75. 
131.7 75. 
135.2 15. 
136.1 75. 
139.0 15. 
141.3 75. 
1'.3.0 15. 
U5.5 15. 
148.2 75. 
150.2 75. 
153.1 75. 
151.2 15. 
160.8 15. 
163.5 15. 
168.3 15. 
999.9 999. 
'! 
~ 
1 
1 
! { 
~ it 
STATIC", NO. 606 
PORTlAND, ME 
7 FEBRUARY 1975 
515 GMT 155 18. 0 
TIME eNTeT HEIGHT pp~s TEMP DEW p'r DIP SPEED U COMP V C'l"1P POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN t;PM M8 OG C OG C OG M/SEC P'ISFC M/SEC OG II: OG K GM/KG PeT K"1 DG 
0.0 5.2 20.0 1001.5 -0.6 -2.3 20.0 2.1 -0.1 -2.0 272.8 281.0 3.2 88.0 0.0 o. 
0.4 6.0 24.0 1001.0 -1.1 -2.2 999.9 99.9 99.9 99.9 212.4 7~0. 7 3." 9'2.2 999.9 99C;. 
0.6 7.0 112.1 990.0 -1.6 -2.3 999.9 99.9 99.9 9~.9 272.8 281.1 3.3 94.9 999.9 999. 
1.0 R.O 201.1 919.0 -2.2 -2.0 999.9 99.9 99.9 99.9 273.0 281.1 ).2 97.0 999.9 999. 
1.4 9.0 299.1 967.0 -2.3 -2. ~ 999.9 99.9 99.9 99.9 273.8 2'12.1 3.2 97.0 999.9 999. 
1.7 10.0 381. n 951.0 -1.1 -3. 3 1)'l').9 99.<) 99.9 99." 275.3 283.1 3.0 85.6 99'1.9 999. 
2.1 11.0 49Q.l 943.0 -2.2 -4.7 999.9 99.9 99.9 99.9 275.9 2A3.3 2.9 '12.6 999.9 999. 
2.4 12.0 592.3 932.0 -2.7 -'5.'5 999.9 99.9 99.<) (4,').9 271',.3 2113.5 2.7 80.8 999.9 999. 
2.7 13.0 695.0 920.0 -3.7 -1',.1 314.4 4.9 3.5 -3.4 276.2 2'13.2 2.6 83.7 0.5 139. 
3.1 14.0 781.2 910.0 -4.5 -6.3 30R.7 4.3 3.4 -'!.7 276.3 283.2 2.6 87.3 0.6 131. 
3.4 15.0 868.2 900.0 -5.3 -6. , 305.0 4.3 3.5 -Z.4 276.'. 283.2 l.6 89.6 0.7 136. 
3.8 16.0 982.4 8S1.0 -6.0 -6.) 296.8 4.3 3.8 -1.9 216.8 2R3.5 2.6 93.1 0.8 135. 
1t.1 17.0 1080.0 816.0 -7.1 -7.3 291.3 4.4 4.1 -1.6 276.7 2A3.1 Z.4 94.5 0.9 1)3. 
4.5 18.0 1178,,4 865.0 -7.9 -8.Z 288.0 4.9 ' •• 6 -l.5 216.1 283.0 2.4 98.2 1.0 130. 
1t.8 19.0 1268.7 855.0 -8.8 -8.9 219.2 5.0 ~.9 -,).8 216.7 2A2.8 2.3 99.3 1.1 128. 
5.1 20.0 1359.9 845.0 -9.1 -10.1 269.8 5.2 5.2 ).0 277 .3 282.6 2.1 91.0 1.2 126. 
5.6 21.0 1480.3 832.0 -7.A -9.3 256.8 ~.9 5.8 1.4 280.0 286.1 2.3 89.2 1.3 120. 
5.9 22.0 1583.9 821.0 -1.5 -9.1 251).6 6.~ 6.4 1.3 281.3 281.4 2.2 84.3 1.4 117. 
6.2 23.0 1619.4 811.0 -1.7- -11.': 263.1 7.1 7.0 0.8 l~2.0 287.5 2.0 76.0 1.5 lilt. 
6.6 24.0 1715.9 801.0 -8.1- -13 • .) 268.5 1.9 7.9 0.2 2i12.7 281.5 1.7 67.1 1.6 Ill. 
6.9 25.0 1873.5 791.0 -8.3· -14.~ 2611.5 9.1 9.1 ,'.2 283.4 2117.9 1.6 62.1 1.7 110. 
7.3 26.0 2002.1 718.0 -8.6- -14.') 266.5 9.n ').8 :).6 284.4 288.R 1.5 60.3 2.0 107. 
7.6 27.0 2092.3 169.0 -8.8. -15. ~ 264.7 10.1 1(\. 1 r).'1 285.1 289.2 1.4 56.') 2.2 105. 
8.0 28.0 2203.9 751l.0 -9.1· -16.1 262.8 10.? 10'.2 1.3 285.9 290.0 1.4 56.8 2.1t 103. 
8.4 29.0 2296.2 149.0 -9.5· -16.1 259.0 10.4 10.2 2.0 286.6 290.7 1.4 58.2 2.6 101. 
8.7 30.0 2400.1 739.0 -9.1 -16.3 255.6 10e9 10.5 2.7 287.4 291.5 1.4 58.2 2.8 100. 
9.2 31.0 2505.2 729.0 -10.1 -16. i 250.5 12.3 11.6 ~.1 288.1 2<)2.1 1.4 58.2 3.1 97. 
9.5 32.0 2600.9 720.0 -10.7 -16.) 24'1.3 13.4 12.4 5.0 2M .5 2<)2.5 1.4 60.3 3.3 9'5. 
9.8 33.0 2708.4 110.0 -li.3 -15.1 247.0 14.4 13 .3 5.6 289.0 293.5 1.6 68.4 3.5 93. 
10.3 34.0 2817.2 700.0 -12.0 -16.'3 245.8 15.1 14.4 6.5 289.4 2<)3.6 1.0; 67.0 3.9 90. 
10.7 35.0 2916.2 691.0 -12.3 -18.4 745.5 16.5 15.1 6.'1 290.1 293.9 1.3 60.1 4.3 88. 
11.1 16.0 3038.8 680.0 -12.1 -19.6 245.4 11.3 15.8 7.2 291.0 294.4 1.' 56.1 4.1 86. 
11.5 37.0 3151.7 670.0 -13.5 -20.:' 245.0 lR.3 16.~ 7.7 2Q!..2 294.5 1.1 55.7 5.0 84. 
11.e 38.0 3266.0 660.0 -14.2 -21 • .! 244.1 lR.6 [f,. 7 9.1 291.7 294.9 1.1 55.3 5.4 al. 
12.2 39.0 3370.1 651.0 -14.1 -22. ') 242.9 18.1 16.1 8.5 292.4 295.1 0.9 49.2 S.9 81. 
12.5 40.0 3415.4 642.0 -15.5 -74.! 242.1 18.5 16.4 8.7 292.6 295.1 O.R 41.2 6.2 80. 
13.0 41.0 3S«;3.8 632.0 -16.2 -25.<; 242.2 18.1 16.0 1l.4 2'n.l 295.4 0.8 44.1 6.7 79. 
13.4 42.0 3101.7 623.0 -16.9 -28.1 243.2 11.9 16.0 a.l 2<)3.5 2<)5.3 0.6 36.9 1.1 18. 
U.7 43.0 3810.8 (J 14.0 -17.5 -30.3 244.0 17.8 16.0 1.8 293.<) 295.'; 0.5 31.5 7.4 77. 
14.1 44.0 3<)21.3 605.0 -18.1 -34.3 245.1 17 .1 16.1 7.5 294.'; 295.6 0.3 22.5 7.8 77. 
14.5 45,0 4033.0 596.0 -19.0 -31.£ 245.8 18.0 16.5 7.4 294.7 295.5 0.3 18.1 8.2 76. 
15.0 46.0 4133.5 568.0 -19.8 -39.2 245.0 19.3 17.5 8.1 294.8 295.5 0.2 15.8 8.7 76. 
15.3 47.0 4247.8 519.0 -20.5 -41. ~ 243.1 19.1 11.6 9.7 295.4 295.9 0.2 13.4 9.1 75. 
15.1 48.0 "363.5 570.0 -21.3 -44.'1 242.0 19.9 17.5 9.3 295.7 2q6.2 0.1 10.8 9.6 11t. 
16.1 49.0 4467.6 562.0 -22.3 -44.7 240.4 1,).7 17.1 9.7 295.8 2q6.2 0.1 10.9 10.1 74. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ETWE~N 6 AND 10 nEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BeEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION A~GlE LESS THA1 6 OEG 
1236 
'" 
.,.~.",,-~ 
STATIm. Pofo. 606 
PCRTl.ANO, ME 
7 FERRtlA~Y 1975 
515 GMT 15t; 18. 0 
TIME eNTcr HEIGHT PRES TE pIP DEW Pi DI~ SPFEn U COMP V CI1MP "I"T T E POT T MX RTO PU RANGf a.l 
MIN GPM ~B OG ( OG C DG "/SEC ""5(( ""SEC OG II: OG K G" IKG PCT I(~ nG 
16.5 50.0 4586.0 553.0 -23.5 -45.5 23<}.4 1'1.5 16.7 ~."9 295.8 296.2 0.1 H.n 10.5 73. 
17.0 51.0 4719.2 543.0 -24.5 -46.3 2311.8 10 .4 16.6 lt1.l 296.1 296." 0.1 ll.l 11.1 12. 
17.~ 52.0 4827.1 535.0 -25.4 -45.,:' 238.8 1') .4 16.6 1.'.1 296.2 29".6 0.1 12.8 11.0; 72. 
17.7 53.0 4936.1 527.0 -26.5 
-'.". I) 239.1 19.5 16.7 10.0 29('.2 296.6 0.1 12.9 11.9 71. 
18.1 54.0 5046.4 519.0 -27.6 -47. :,. 239.7 l'1.q 17.1 10.0 296.2 2Q6.6 0.1 13.0 12.3 71. 
18.5 55.0 5158.0 511.0 -28.5 -48.I 240.6 20.4 11.7 10.0 2<)6.4 296.1) 0.1 13.1 12.8 71. 
lq.O 56.0 5299.3 50l.0 -29.5 -50.4 242.0 21.2 18~ 7 <).9 2')6.8 297.1 0.1 11.1 13." 70. 
19.4 57.0 5413.9 493.0 -30.6 -50.4 242.8 21.9 19.4 10.0 2i}6.9 297.2 0.1 12.2 13.9 70_ 
19.8 51l.0 5515.3 486.0 -31.8 -50.0 242.7 22.5 20.0 IJ.3 29('.7 296.q 0.1 13.4 14.5 70. 
20.2 59.0 5(,32.4 478.0 -32.8 -51 ... 242.Z 23.1 20.4 10.8 296." 297.0 0.1 13.5 15.0 69. 
20.6 60.0 5751.0 470.0 -33.8 -52.~ 241.7 23.5 20.7 H.l 297.0 2IH.) 0.1 13.6 15.6 69. 
21.0 61.0 5856.0 463.0 -34.7 -52.3 241.9 2 ~.5 20.8 11.1 2(H.2 297." 0.1 13.7 16.1 69. 
21." 62.0 5977.4 455.0 -35.9 -53.3 242.7 22.9 20.4 10.5 l'H.l 297.3 0.1 13.8 16.7 69. 
21.8 63.0 6100.4 447.0 -37.0 -54.6 243.2 22.0 19.6 q.9 Zt l7.3 2'17.5 0.0 13.9 17.3 6". 
22.3 64.0 6209.4 440.0 -37.9 -55.3 243. R 21.3 19.1 9.4 2ql.5 2ql.6 O.C 14.0 17.9 68. 
2l.1 65.0 631<).7 433.0 -38.8 -56.1 244.8 21.8 19.1 'J.3 297.6 2<)7.8 0.0 14.1 18.3 68. 
23.2 M.O 6463.5 424.0 -39.9 -56.~ 247.1 23.2 21.4 9.0 298.0 2')8.2 0.0 14.2 lq.O 68. 
23.6 67.0 6571.0 417.0 -41.0 Q,}.1 24Q.6 74.1 22.6 R.'. 29R.l <)Qq.9 99.9 9<;19.9 19.6 68. 
2~.0 68.0 66<;2.0 410.0 -41.6 99. '1 252.2 24.2 23.1 7.4 298.9 999.9 99.9 Q9Cl.9 20.3 68. 
2~.5 69.0 6800.5 403.0 -42.7 99.q 253.8 24.1 23.1 6.7 2C)R.9 999.9 99.Q q99.9 20.9 68. 
25.0 70.0 6926.5 396.0 -43.8 99.9 253.0 2' .. 7 23.6 1.2 29A.9 99?CJ 99.9 999.C? 21.6 68. 
25.5 11.0 7080.5 387.0 -45.1 99.9 251.1 25.8 24.4 8.4 29Q.2 99q.q 99.9 9c)9.q 22.4 69. 
25.9 12.0 7184.1 3111.0 -45.q 99.-J 249$4 27.2 25.5 'l.6 2Q,}.,. 99'l.q 99.9 99q.9 23.0 69. 
26.1t 13.0 7307.7 314.0 -47.2 <)9.j 247.7 29.A 27.6 11.3 299.3 9Q9.9 99.9 999.9 23. A 69. 
26.6 14.0 7"32.5 367.0 -4A.l 99.1 246.7 31.4 28.0 12.4 2')9.8 qq9.9 99.9 q99.9 24.6 69. 
21.1 15.0 1541.0 361.0 -'.9.0 99.<:1 24(,.0 31.8 29.1 13.0 300.0 9q9.9 9'1.Q qq9.9 25.3 6Q. 
27.1t 16.0 7669.2 354.0 -50.0 99.') 245.1 :H.) 20.4 B.2 300.3 999.9 <)9 .. q 9q9.<) 25.9 ,,9. 
21.8 71.0 77<)9.5 341.0 -51.1 9Q.<) 243.6 30.7 27.5 13.6 300.6 9')9.<) <)9.9 <)99.9 26.5 6A. 
28.1t 18.0 7912.7 Hl.0 -52.fl 99.9 241.8 32.1 28.3 15.2 300.8 q99.9 99.') 999.9 21.6 68. 
28.8 19.0 8027.5 335.0 -52.6 99.-1 241.6 35.0 30.7 16.6 301.5 9')9.9 99.9 QQc).9 28 •. 3 68. 
29.4 80.0 8144.3 ~29.0 -52.3 99., 24206 39.8 35.3 1·~. 3 303.5 999.9 99.9 9q9.9 29.7 68. 
30.0 81.0 8304.1 321.0 -50.8 99. :; 244.<) 43.8 39.6 13.6 307.8 999.9 99.9 99Q.Q 31.2 61. 
30.6 82.0 8427.1 315.0 -50.3 ,)9.·~ 246.5 41.5 43.6 18.9 310.1 99 Q.9 99.9 999.9 32.8 67. 
31.1 83.0 8552.1 309.0 -50.0 99. Q 246.5 50.4 46.2 20.1 312.2 Q9q.q 99.9 999.9 34. '3 61. 
31.1 84.0 8659.3 304.0 -50.2 99.9 245.3 51.7 41.0 21.6 313.4 999.9 99.9 999.9 36.2 61. 
32.4 85.0 8189.'" 291).0 -49.9 99.9 244.0 51.4 46.2 £2.5 :'15.1 9Qq.9 9q.9 999.<) 3f'. " 61. 
33.1 86.0 8944.8 291.0 -50.3 9CJ.i 244.3 52.7 41.4 2:!.9 311.2 999.9 99.9 999.9 "0.5 67. 
33.7 81.0 9103.5 284.0 -50.9 99.} 244.8 54.9 '.Q.7 23.3 318.5 999.9 99.9 999.9 42.5 67. 
3".1 88.0 9219.0 279.0 -51.4 99.i 245.0 56.1 50.8 23.1 319.5 9Q9.9 9q.9 999.9 "3.8 67. 
31t.7 89.0 9336.5 274.0 -51.2 99.'? 244.7 56.2 50.8 2' .. 0 321." 9QQ.9 99.9 999.9 45.9 61. 
35.2 90.0 94RO.4 268.0 -51.2 99.') 244.1 55.0 "9.5 24.1 323." Q99.c) 99.9 9«J9.9 47.6 61. 
35.7 ql.0 9627.7 262.0 -51.1 99.9 243.6 53.7 48.1 23.«) 325.1 999.9 99.9 999.<) "CJ.2 61. 
36.2 92.0 9752.8 257.0 -51.9 99.CJ 243.3 53.7 48.0 N.l 326.,. 99q.q 99.9 999.9 50.7 66. 
36.1 93.0 9880.1 252.0 -52.0 99.-1 24J.5 55.9* 50.0 24.9 328.0 999.9 qq.9 999.9 52. ) 66. 
37.3 9,..0 10009.6 247.0 -52.9 q9.;' 2~4.0 59.1* 53.6 26.1 328.5 9qq.9 99.9 999.9 54.3 66. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ETWEEN 6 ANn 10 DEG 
* BY TEMP M~ANS TEMPERATURE O~ TI~E H.VE 8~EN INTERFOl~TEO 
** BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE LESS T~AN 6 DEG 
1237 
'.H·""'-""'~ 
STATION NO. 606 
PORTlMIO, ~F 
7 FFflRtJARY t«H'i 
515 GMT tl.i5 18. 0 
TI~E eNTeT HEIGHT PRES TEfo'P DfW PT DIP, SPEED U COMI' V COMP POT T e POT T "X RTO RH RANGE A1 
MIN GPM MB OG C DG C Of; "'/SFC MISEC M'~F.C nc; K DG K G1~'KG peT K~ OG 
37.8 95.0 10168.0 241.0 -53.6 99., 244.1 58.1* 52.8 25.6 329.9 999.9 9'1.9 999.9 56.4 66. 
38.5 96.0 10330.2 235.0 -53.4 99.'1 243.5 52.1* 46.6 21.2 332.5 999.9 99.9 999.9 58.6 66. 
39.0 97.0 10468.5 230.0 -53.<) 99.9 243.4 50.6* 45.3 22.6 333.8 9Q9.9 99.9 999.9 60.0 66. 
39.7 98.0 10609.5 225.0 -~4.2 99.9 243.3 50.A* 45.4 22.9 335.4 9QQ.9 99.9 99<;.9 62.3 66. 
40.2 99.0 10753.6 220.0 -54.5 99. 0 243.5 51.9'" 46.4 21.2 331.1 99q.9 99.9 999.9 63.1 66. 
40.8 100.0 10870.9 216.0 -55. a 99.9 244.2 5'1.7* 48.3 23.4 338.1 9q9.9 99.9 999.9 65.7 66. 
41.5 101.0 11050.9 210.0 -55.2 99.9 244.3 52.0* 46.8 22.6 340.6 q99.q 99.9 99c).9 68.0 66. 
42.1 102.0 11204.6 205.0 -55.7 99.~ 244.5 50.5* 45.6 2:: .8 342.2 999.9 99.9 99C;.9 69.8 66. 
42.7 103.0 11330.1 201.0 -55.5 99.1 245.6 50.6* 46.1 2.).9 344.4 q99.9 99.9 999.9 71.6 66. 
43.2 104.0 11490.4 196.0 -56.3 99.~ 246.8 4 0 .'.* 45.4 19.5 345.6 999.9 9q.9 999.9 1'~. 2 66. 
4~~ 7 105.0 11621.4 192.0 -56.3 99.<1 247.9 48.5* 44.9 18.3 341.6 91)9.9 91).9 999.9 74.6 66. 
44.2 106.0 1178&.5 181.0 -51.1 99.9 24SJ.l 49.1* 45.1 17.1l 348.1 "99.9 99.9 99".«1 15.9 66. 
44.7 107.0 11924.9 183.0 -57.7 9 0 .9 249~4 48.2* 45.1 17.0 350.3 999.9 99.9 9<19.9 77.6 66. 
45.2 108.0 12064.5 179.0 -57.3 99.~ 249.9 44.5* '.1.8 15.3 353.0 1)99.9 99.9 9CJ'i.9 79.0 66. 
45.8 109.0 12207.3 175.0 -51.7 99.1 250.3 40.8. 311.4 11.7 354.8 999.9 99.9 999.9 RO.5 66. 
46.6 110.0 12390.4 170.0 -57.3 99.'1 250.6 42.1· 31).1 14.0 356.3 9Q9.9 99.9 999.9 82.2 66. 
47.5 lll.0 12541.2 166.0 -56.5 99. '1 250.5 '.5.5- 42.9 15.2 362.1 999.9 c}9.9 c}c}9.9 84.9 66. 
48.0 112.0 126«;5.8 162.0 -57.2 99.9 251.7 45.1· 42.6 H.I 363.5 9CJ9.9 Cl9.CJ 999.9 85 .. 9 66. 
411.6 113.0 12853.9 158.0 -57.3 99.9 253.4 40.11* 39.1 1_.6 365.9 999.9 99.9 999.9 81.9 66. 
49.2 114.0 13015.9 1!:4.0 -57.7 99.9 254.9 35.2* 33.9 '1.2 368.0 91)9.9 99.9 999.9 89.0 67. 
49.7 115 .. 0 13182.0 150.0 -51.8 99.9 255.1 '32.8* 31.7 1).4 310.5 999.9 Q9.9 999.9 90.0 67. 
50.5 H6.0 13396.0 145.0 -51.3 99.-'1 252.3 36.1* 34.4 1l.0 375.0 999.9 99.9 999.9 91.4 "7. 
51.1 117.0 13573.2 141.0 -56.7 99.;; 250.0 39.7* 31.3 13.6 319.1 999.9 99.9 99Q.9 92.8 67. 
51.8 118.0 13156.1 137.0 -55.7 99.) 245.4 32.7· 29.1 13.6 384.0 ,999.9 99. I) 999.9 94.8 67. 
52.7 119.0 13891~2 134.0 -55.3 <)9.'" 238.2 33.0* 211.1 11.4 381.0 999.9 99.9 999.9 95.9 67. 
53.3 120.0 14042.0 131.0 -54.5 99.9 231.6 39.6* 33.4 a.2 391.0 999.9 99.9 99Q.9 97.5 67. 
54.0 121.0 14240.3 121.0 -55.0 99.9 234.6 36.7* 29.9 21.3 393.6 999.9 99.1) 999.9 99.2 66. 
54.6 122.0 14392.<J 124.0 -55.5 99.9 233.1 34.1* 27.5 7.0.2 395.4 999.c} 99.9 999.9 100.3 66. 
55.1 123.0 14549.2 121.0 -55.2 <J9.~ 235.8 34.9* 2R.9 19.6 3'18.8 999.9 9<J.9 9<J9.9 101.3 66. 
55.7 124.0 14163.1 117.0 -55.3 99.-1 239.1 34.6* 29.7 H.8 402.3 999.9 99.9 999.<J 102.6 66. 
56.2 125.0 14928.9 114.0 -56.8 99.) 242.3 34.3· 30.3 1j.9 402.6 999.9 99.9 999.9 103.6 66. 
57.2 126.0 15155.3 110.0 -56.7 '19.'1 2'.5.7 41.6- 37.9 t"'.1 407.0 1)99.9 99.9 999.9 105.7 66. 
58.0 127~0 15331.4 107.0 -54.7 99.9 244.4 4J.7* 39.4 11l.9 414.0 qQ9.9 99.9 999.9 107.6 66. 
58.9 128.0. 1'5513.7 104.0 -54.1 99.9 239.7 35.6· 30.8 11).0 418.6 9Q9.9 99.9 99C1.9 110.2 66. 
59.i 129.0 15701.6 101.0 -53.9 99.9 242.1 41.5* 36.9 11).1 422.4 999.9 9c}.9 999.q 111.5 66. 
60.2 130.0 15895.0 '18.0 -54.5 99.~ 2'.4.8 46.3* 41.9 19.7 424.8 999.9 q9.9 999.<J 113.1 66. 
61.0 131.0 16094.2 95.0 -54.2 99.'1 245.A 40.1- 36.5 1'>.4 429.3 '199.9 9q.9 999.9 115.4 66. 
61.7 132.0 1£:299.2 92.0 -56.0 99.) 245.9 36.5'" 33.3 14.9 429.7 999.9 qq.9 999.9 ll6.9 66. 
62.2 133.0 16509.2 89.0 -57.7' 99.1) 246.9 l4.9· 32.0 13.7 430.5 999.9 99.9 999.9 llR.l 66. 
63.0 134.0 16125.4 86.0 -58.2 99. r ! 252.4 28.7· 27.4 8.7 433.7 999.9 99.9 9q9.9 119.6 66. 
63.7 135.0 16873.8 114.0 -57.5 99.9 255.8 27.0'" 26.2 6.6 438.0 999.9 99.9 999.9 120.6 66. 
64.7 136.0 11103.4 81.0 -57.8 99.9 253.9 39.4· 37.8 10.9 441.9 999.9 99.9 999.9 122.2 66. 
65.8 137.0 17422.2 17.0 -58.7 99.~ 256.9 39.0* 38.0 8.9 446.5 999.9 99.9 999.9 125.1 66. 
66.7 138.0 11587.2 15.0 -59.4 99.') 260.1 30.9* 30.4 5.3 448.4 999.9 9q.9 999.~ 127.0 66. 
67.5 139.0 178"2.5 12.0 -59.9 99.~ 257.0 35.1· 34.2 1.9 452.6 999.q 99.9 999.9 128.6 67. 
* BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE 8ETWEEN 6 AND 10 DEG 
* BY TEMP MEANS TEMPER_lURE OR TI~E H~VF. B~EN INTE~POlATEO 
.* BY SPEED "FANS ELEVATION ANGLE lFSS THAN 6 DEG 
1238 
""''''''''''-
S TA TI r.~ Nfl. 60" 
PORTL/INO, ME 
7 FEBP.UARV 1915 
515 GMT 155 18. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PilES TJ: "P DEW PT 0111 SPFFn U COMP V CO'41) POT T e POT T M)( IlTO PH R~NGE AZ 
MIN r,P,", '16 OG C OG r. DG M/SF"C ~/SEC M/sec OG I( OG K GM/KG PCT 1("1 Or. 
68.3 140.0 18108.3 69.0 -60.1 99.') 255.5 34.1* 33.0 3.6 457.8 999.9 9<;.9 9Q9.9 130.3 67. 
69.3 141.0 18385.3 66.0 -60.8 99.9 259.2 25.4* 25.0 't.8 462.1 999.'" 99.9 999.9 132.2 61. 
70.4 142.0 18674.0 63.0 -61.7 99.9 24'1.8 20.2· 18.9 7.3 466.3 9<)9.9 99.9 999.9 132.9 61. 
11.5 143.0 18916.1 60.0 -61.9 99.9 2'.3.3 47.f!· 42.7 21.4 472.4 999.9 99.9 999.9 136.2 61. 
12.5 144.0 19292.5 57.0 -63.1- 99.9 236.7 37.6* 31.4 20.6 476.4 999.9 9q.9 999.9 138.3 67. 
73.5 145.0 19624.2 54.0 -M.3 99.9 236.3 29.7* 24.7 16.5 481.2 999.9 99.9 999.9 140.5 61. 
14.7 146.0 19855.3 57.0 -63.7 99.-) 241.4 24.8* 2I.f! 11.9 487.8 9<J9.'l 9<).9 999.9 142.1 66. 
75.8 147.0 20220.6 49.0 -l:2.8 99. :; 243.9 18.7" 16.A 3.2 498.4 9<)9.9 <)9.9 999.9 143.4 66. 
76.9 148.0 20609.2 46.0 -63.6 9'1.:; 246.0 79.3* 26.8 11.9 505.6 999.9 qq.9 999.9 145.2 66. 
18.0 149.0 20880.9 44.0 -65.5 99.") 251.3 20.4* 26.9 ').1 507.4 999.9 99.9 999.9 147.0 66. 
79.6 150.0 21309.3 41.0 -66.5 99.9 248.9 27.4* 25.6 Q.9 515.2 999.9 99.9 999.9 149.8 61. 
81.5 151.0 21771.1 38.0 -64.3 99.9 241.1 44.'· 38.8 21.4 532.1 999.CJ 99.9 999.9 1"2.8 67. 
83.0 152.0 22102.6 36.0 -(;1 •• 1 99.9 243.7 35.4· 31.1 15.1 540.9 999.9 q9.9 999.9 156.1 66. 
84.3 153.0 22632.3 33.0 -66.5 99.~ 244.6 31.1* 28." 13,6 548.2 999.9 99.9 999.9 160.0 66. 
86.4 154.0 23010.5 31.0 -66.1 99~~ 24A.O 24.8* 23.0 'l.3 5'H.5 999.9 99.9 999.9 162.7 66. 
88.6 155.0 23632.1 28.0 -62.6 99 •• 247.0 26.9- 24.8 lO.5 585.4 999.9 99.9 999.9 166.6 66. 
90.1 156g0 2/t088.7 26.0 -63.0 99.9 257.6 28.8* 28.1 6.2 596.9 9CJ9.9 99.9 999.9 16CJ.6 66. 
93.1 157.0 2/t8lt2.5 23.0 -63.6 99.9 253.9 32.5· 31.2 9.0 616.5 999.9 99.9 9CJ9.9 114.4 67. 
96.0 158.0 25696.9 20.0 -65.3 99.9 2lt5.4 41.7* It3.3 19.q 636.3 999.CJ 99.9 999.«) 181.9 67. 
99.3 159.0 2631tO.8 18.0 -63.1 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 66D.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
1239 
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STATlCN NO. 606 
PORTlAND, ME 
7 FEBPUARY 1975 
1115 GMT 156 11. 0 
TIME CNTCr HEIGHT PRFS TEfI'P OEW PT OIR SPEED U COMP V C~MP POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GP~ MB DG C DG C DG fl'/src fJlSfC M/SEC I')G I( OG K GfI'/KG PC:T KM DG 
0.0 5.') 20.0 1002.6 -2.8 -5 • .:! 35J.0 2.6 0.5 -2.6 270.5 211.2 2.6 8').0 0.0 o. 
0.1 6.0 32.1 1001.0 -2.1 -6. :, 999.9 99.9 99.') 9".9 270.7 276.8 2.4 7C;.t. 999.') 999. 
0.5 1.0 120.3 «;90.0 -3.0 -4.::> 999.9 99.9 99.9 99.9 211.3 218.6 2.9 92.5 999.9 999. 
0.8 8.0 208.9 919.0 -3.0 -3.9 999.9 99.9 99.9 1)9.9 272.2 219.1 2.9 93.5 999.9 1)99. 
1.2 9.0 2c:l8.4 968.0 -3.3 -3.', 99').9 99.9 99.9 9'~.9 272.8 280.6 3.1 98.9 999.9 999. 
1.5 10.0 388.9 c:l51.0 -3.4 -3.4 c:l9,).,) 99.') 99.9 Q<).9 273.5 281.4 3.1 lOl.~ 999.9 999. 
1.8 11.0 505.3 943.0 -4.4 -4.4 35.8 3.4 -2.0 -2.8 213.7 281.3 2.9 101.3 0.3 214. 
2.1 12.0 589.2 9'13.0 -5.3 -6 • .) 38.2 3.3 -2.1 -2.6 213.6 280.3 2.6 94.2 0.4 215. 
2.5 13.0 682.3 922.0 -5.9 -6. i 'to. 2 2.4 -1.6 -1.9 HJ.I) 280.3 7..5 92.1 0.4 215. 
2.8 14.0 716.4 911.0 -6.0 -7. -, 66.2 1.2 -1.1 -0.5 274.6 280.8 2.3 87.7 0.5 216. 
3.1 15.0 871.5 900.0 -6.3 -7.5 155.9 1.0 -0.4 0.9 275.3 281.6 l.4 90.8 0.5 217. 
3.6 16.0 985.4 881.0 -6.6 -6.6 198.1 3.1 1.0 3.0 276.2 2113.0 2.6 100.7 o.~ 223. 
3.8 17.0 1082.8 876.0 -7.4 -7.4 201.3 3.4 1.2 ].2 276.4 282.9 2.5 99.5 0.4 225. 
1t.2 18.0 U72 .3 866.0 -7.5 -7.:; 202.9 3.8 1.5 3.5 271.1 283.7 2.5 100.6 0.3 231. 
1t.6 19.0 1271.R 855.0 -0.1 -B.t 9 99.9 99.9 99.<) flCJ.9 277.5 283.9 l.4 100.5 9')9.9 999. 
1t.8 20.0 1363.2 845.0 -8.7 -8. ( 999.9 99.9 9q.9 99.9 271.8 284.1 2.3 100.1t 9119.9 999. 
5.2 21.0 1483.3 832.0 -9.5 -9.5 999.9 99.9 99.') 9'1.9 278.1 234.1 2.2 100.3 999.9 999. 
5.6 22.0 1576.7 822.0 -10.0 -ll).~ 999.9 99.9 99.9 99.9 278.6 21)4.4 2.2 99.4 ,)Q9.9 9')9. 
5.9 23.0 1671.1 812.0 -10.3 -10.1 999.9 (1).9 99.9 99.9 279.3 285.1 2.2 99.9 999.9 999. 
6.2 24.0 116".6 802.0 -10.~ -10.5 999.9 99.9 99.9 ')9.9 7.AO.O 205.7 2.1 100.1 999.9 999. 
6.6 25.0 1"B.2 7')2.0 -10./l -10.B 999.9 99.'1 99.9 99.9 280.7 286.1t 2.1 101.8 9,)9.') ')99. 
7.0 26.0 J 990.3 779.0 -11.5 -11.5 999.9 99.9 99.9 99.9 ~81.2 2R6.7 2.0 105.0 999.9 ,)99. 
7.3 27.0 2089.4 769.0 -11.7 -11. it 999.9 99.9 99.«) Q".9 282.1 287.6 2.0 99.4 999.9 999. 
7.7 28.0 2179.7 760.0 -12.0 -12.:' 999.9 99.9 99.9 99.9 2R2.7 288.2 2.0 98.fI 999.9 999. 
8.1 29.0 2281.0 150.0 -12.7 -12.9 999.9 99.9 99.9 99.9 283.0 288.3 I.') 98.5 999.9 999. 
8.5 30.0 2383.3 740.0 -13.5 -13. '3 999.9 99.9 99.9 99.9 21}3.2 288.1 1.8 98.1 999.9 999. 
8.8 31.0 2486.8 730.0 -13.8 -14.'> 272.9 9.3 9.3 -O.'i 284.0 2£18.9 1. II 98.1 1.5 89. 
9.1 32.0 2581.1 721.0 -14.5 -14.7 270.3 9.5 9.5 -0.0 284.2 7.88.9 1.7 9f1.2 1.1 90. 
9.4 33.0 2686.9 711.0 -14.9 -15.9 21,7.9 9.4 9.4 () .3 284.9 289.3 1.6 92.3 1.8 90. 
9.8 31t.0 2783.4 702.0 -14.6 -14.~ 264.0 9.6 9.~ ~.O 286.2 291.1 1.7 97.9 2.1 89. 
10.1 35.0 2881.2 693.0 -14.5 -15.d 261.0 9.A ').1 1.5 287.4 292.0 1.6 89.5 2.2 89. 
10.6 36.0 ~o 13.5 6Rl.0 -15.1 -17. ~ 256.3 10.4 10.1 :!.5 288.2 29l.4 1.5 84.1t 2.5 88. 
ll.O 37.0 3125.3 671.0 -15.7 -18. "l 253.6 10.9 10.4 3.1 288.7 292.6 1.4 81.9 2.8 86. 
ll.3 38.0 3227.1 662.0 -16.3 -18.'1 252.1 10.9 10.4 3.3 289.2 2')3.0 1.3 81.7 3.0 85. 
11.1 39.0 3330.0 653.0 -17.1 -20.0 250.6 11.0 10.4 3.7 289.3 292.1} 1.2 78.4 3.7- 84. 
12.1 40.0 3434.0 fl44.0 -17.9 -21.0 249.5 11.3 10.6 4.0 289.6 292.8 1.1 76.6 3.5 83. 
12.6 41.0 35fi2.7 633.0 -18.6 -21.8 249.1 12.5 11.7 4.5 290.2 293.3 1.0 75.7 3.e 82. 
U.9 42.0 36f9.4 624.0 -19.2 -22 ... 249.0 1~.3 12.4 4.8 290.8 293.8 1.0 77.5 4.0 81. 
13.2 43.0 3765.4 616.0 -19.8 -22. "f 248.6 13.9 12.9 -5.1 291.1 294.0 1.0 17.4 4.3 80. 
13.6 44.0 3886.1 606.0 -20.5 -23." 7.47.9 14.3 13.3 5.4 291.6 294.4 0.9 76.0 4.6 80. 
IIt.O 45.0 3984.9 598.0 -21.4 -25.') 246.8 14.4 13.2 3.7 291.6 294.2 0.8 72.7 5.0 79. 
1'1.3 46.0 4096.6 589.0 -22.3 -26.4 246.4 l4.5 13.2 5.8 292.0 291t.2 0.7 69.0 5.2 78. 
lit. 8 47.0 4197.0 581. a -23.2 -27.0 246.3 14.6 13.4 5.9 292.0 291t.2 0.7 70.7 5.6 77. 
15.1 48.0 4311.1 572.0 -21t.o -26.8 246.7 14.8 13.6 5.9 292.4 294.6 0.7 77.7 5.9 77. 
15.5 1t9.0 4413.8 561t.0 -Z4.Q -21." 247.9 15.1 1".0 S.7 292.5 294.6 0.7 77.8 6.2 76 .. 
* BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
* BY TEMP MEA~S TEMPERATlJRE O~ Tlfl'E HAVE BeEN INTERPOLATF.O 
•• BY SPEEO MFANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 DEG 
1240 
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STATTON NO. 606 
PORTlAND, ME 
1 FEBRUARY 1975 
1115 GMT 156 11. 0 
TIME CNTCT HFIGHT PRES TE~P DFW PT OIR SPCEf'l U cmlP V CJ"'P POT T E P'1r T "X RTO RH lUNGE AZ 
"IN GP"I MB DG C DC C 1')(; H/SEC M/SFC M/SF.C f'lG I< Dr. K G"/I<G PCT K"1 DG 
15.9 50.0 4530.1 555.0 -25.4 -29.) 249.1 15.5 1/ •• 5 5.4 293.2 295.1 0.6 12.0 6.6 76. 
16.3 51.0 4662.3 545.0 -26.0; -30.9 251.3 15.13 14.9 5.1 293.4 295.1 0.5 66.0 1.0 15. 
16.8 52.0 4169.0 537.0 -21.3 -31.1 252.2 16.2 15.'. 4.9 293.1 29'>.3 0.5 61':.0 1.5 15. 
11.1 53.0 4811.0 57.9.0 -28.1 -33.1 252.1 16.4 15.6 .5.1 294.0 295.3 0.4 58.4 1.8 15. 
11.6 54.0 49q9.9 520.0 -29.2 -35.3 250.1 16.B 15.8 5.7 294.2 295.3 0.4 54.8 8.3 75. 
17.9 55.0 5110.5 51Z.0 -30.0 -35.8 247.9 17.0 15.8 6.4 2q4.5 2115.5 0.3 51.0 8.6 75. 
18.3 56.0 S236.6 503.0 -31.0 -311.2 244.6 17.6 15.9 7.5 294.7 295.5 0.2 43.9 9.0 74. 
18.7 57.0 5350.1 495.0 -32.0 -40.2 241.4 10.5 16.2 8.9 294.9 295.1 0.2 43.6 Q.4 74. 
19.1 58.0 54/:5.0 4!H.0 -32.9 -41. :; 238.9 19."1 17.1 10.3 295.1 295.8 0.2 42.8 9.8 13. 
19.5 59.0 5581.5 479.0 -33.4 -42.8 237.3 21.9 18.5 11.9 295.9 296.5 0.2 38.1 10.3 73. 
19.8 60.0 5684.6 412.0 -34.4 -43.8 236.9 23.7 19.8 12.9 296.0 296.5 0.2 37.3 10.7 72. 
20.2 61.0 5804.0 464.0 -35.3 -45.1 236.8 25.8 21.6 14.1 296.2 296.1 0.1 35.6 11.3 11. 
20.6 62.0 5909.7 457.0 -36.4 -45.8 237.2 27.8 23.4 IS. 1 2q6.2 296.6 0.1 36.8 11.9 10. 
20.9 63.0 6031.9 1,49.0 -37.2 -46 ... 237.6 79.0 24.S 15.5 296.7 297.1 0.1 37.2 12.4 70. 
21.3 64.0 6140.3 442.0 -38.3 -47.3 238.2 30.2 25.6 1'5.9 296.6 297.0 0.1 31.7 13.1 69. 
21.1 65.0 6249.9 435.0 -39.1 -48.':> 238.7 31.1 26.6 16.2 296.9 2Q7.3 0.1 37.7 13.9 69. 
22.1 66.0 6392.9 426.0 -40.3 99.9 239.2 32.1 27.6 1;',.4 297.2 999.9 q9.9 999.9 14.6 68. 
22.5 67.0 6521.9 41e.o -41.4 99.9 24J.l 33.3 2/1.9 If1.6 297.4 999.9 99.9 999.9 15.3 68. 
22.S 68.0 6636.2 411.0 -42.7 99.9 241.0 34.2 2q.9 16.6 291.2 999.9 99.9 99q.9 1'5.9 67. 
23.2 69.0 6151.9 404.0 -43.8 99.q 241.9 35.1 30.9 16.5 297.2 9qq.9 99.9 999.9 16.8 67. 
2).7 70.0 6868.9 397.0 -45.1 99.} l42 a 5 35.7 31.7 10.5 2eH.0 999.9 99.9 9QCJ.9 17.9 67. 
24.3 71.0 1021.6 388.0 -46.6 99. '; 242.6 36.4 32.3 1.'>.7 297.0 999.9 99.9 999.9 19.1 61. 
24.9 72.0 1142.2 381.0 -47.5 99.'·j 242.9 36.<) 32.8 16.8 2'97.4 999.9 99.9 999.9 20.5 66. 
25.5 13.0 7246.9 315.0 -4/1.5 99.<1 243.3 36.2 32.3 16.3 297.4 999.9 99 .. q q9«).«) 21.8 66. 
26.0 74.0 7371).6 368.0 -49.'t 99.9 243.3 l4.7 31.0 15.6 297.8 999.«) 9«).9 999.9 22.9 66. 
26.7 75.0 7496.3 361.0 -49.9 99.9 241.9 33.1 29.2 15.6 298.8 999.9 99.9 999.9 24.3 66. 
21.3 76.0 1606.1 3'55.0 -49.4 99.9 23<).9 33.5 29.0 16.8 300.9 q9Q.9 9q.9 999.9 25.4 66. 
27.8 17.0 1736.1 3413.0 -49.0 99.-1 238.7 34.3 29.3 11.8 303.2 Q9C).9 99.9 9q9.9 26.5 65. 
28.2 78 5 0 7851.0 342.0 -48.8 99. J 238.4 34.9 29.1 13.3 304.9 999.9 99.CJ 999.9 27.3 1'>5. 
28.1 79.0 7986.8 335.0 -49.1 99.:; 23F1.5 36.0 30.7 1'3.9 306.3 999.9 99.9 99q.9 28.3 ('5. 
29.2 80.0 8145.5 327.0 -4F1.6 Q9.'.} 2313.5 37.7 32.1 19.7 308.9 999.9 99.9 9CJ9.9 29.4 65. 
29.1 81.0 8281.8 320.0 -413.5 99.9 238.4 40.1 34.2 2l.0 311.2 999.9 a9.9 999.9 30.6 64. 
30.2 82.0 8412.2 314. I) -49.0 99.9 233.4 43.3 36.<) 22.7 312.) 999.9 9CJ.9 999.9 31.8 64. 
30.8 83.0 8560.3 301.0 -49.0 99.q 238.1 46.4 39.4 2 ... 5 314.3 Q99.9 99.9 999.9 33.1, 64. 
31.4 84.0 8689.8 301.0 -49.1 99.>} 237.0 41.5 39.9 25.9 315.9 qq9.q 99.q 999.9 35.2 64. 
31.8 85.0 e7C;9.8 296.0 -49.1 9q. =i 235.0 48.0 39.7 27.0 311.4 C;99.9 99.9 99CJ.9 36.3 63. 
32.5 86.0 8979.4 288.0 -49.4 99.; 234.0 50.1 40.S 29.'5 319.4 9Q9.9 99.9 999.9 38.2 63. 
33.2 87.0 909ct.4 283.0 -4'l.1 99.'4 233.8 52.2 42.1 ]0.8 322.1 9q9.9 qq.9 999.9 40.5 62. 
33.6 88.0 9235.0 217.0 -49.7 9"1.9 234.2 53.0 43.0 31.0 322.6 999.9 99.9 9«)9.9 41.1 62. 
34.0 89.0 9318.0 271.0 -50.6 99.9 234.9 54.0 44.2 31.1 323.3 q9 Q.9 99.q 999.9 42.9 62. 
34.5 90.0 9499.2 266.0 -51.4 99.9 236.4 56.6 41.1 31.3 323.9 999.9 99.9 999.9 44.6 62. 
35.1 91.0 9647.3 260.0 -51.7 9q.~ 237.7 59.3 50.1 31.6 325.5 999.«) 99.9 999.9 46.7 61. 
35.7 92.0 9798.7 254.0 -SI.9 99.~ 238.2 57.6 48.9 30.4 327.5 999.9 99.9 999.9 48.9 61. 
36.2 93.0 9927.2 249.0 -53.0 99.J 238.3 53.2 45.3 23.0 327.7 999.9 99.9 999.9 50.1 61. 
36.8 94.0 10057.9 244.0 -53.3 99.') 237.7 50.? 42.4 26.8 329.1 999.9 99.9 999.9 52.2 61. 
• BY SPEED ~EANS ELEV~TION ANGLE BETWEEN 6 ANO 10 DEG 
• BY TEMP MEANS rEMPER~TURF OR TIME HAVE 8fEN INTERPCLATED 
•• BY SPEED MEANS ElEVATION ANGLE lESS THAI~ 6 DEr. 
1241 
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S TA TI ON rIO. 606 
PCRTlAND, ME 
7 FEBRUIIRY I'H5 
1115 GMT 156 11. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PilES TFMP DEW P7 OIR SPEED U COMP V (;)MP POT T E POT T MlC PT" RH RANGF. AZ 
MIN GPM MB DG C OG C DG M/SEC M/SEC M/SEC f'G K DG K GM/KG peT KM OG 
31.5 95.0 1021B.2 23B.0 --53.5 99.9 236e2 50.Z* 41.1 2B.0 331.2 «)99.9 99.«) 999.9 5' •• 1 61. 
38.3 96.0 10382.2 2J2.0 -54.4 99.9 235.0 4~.1· 39.5 21.6 332.2 999.9 99.9 999.9 56.8 61. 
38.9 91.0 10522.2 221.0 -53.1 99.9 235.7 4F!.2* 39.8 27.2 336.2 999.9 99.9 99CJ.9 58.5 "1. 
39.3 98.0 1()665.8 222.(} -52.7 99.~ 237.0 49.'.* 41.5 2,;.9 33CJ.l 999.9 99.9 999.9 59.6 60. 
1t0.0 99.0 10B13.0 217.0 -52.7 99.) 231].8 51.0* 43.6 26.4 3'. t. 3 999.9 99.9 999.9 61.9 60. 
1t0.7 100.0 109l;3.6 212.0 -52.l 99.-/ 231.4 46.6* 39.3 25.1 344.1 9q9.9 99.9 999.«) 6J.9 60. 
Itl.5 101.0 11149.1 206.0 -52.8 99.9 234.9 40.4- 33.1 23.2 346.2 999.9 99.9 999.9 65.7 60. 
1t2.1 102.0 11275.1 Z02.0 -52.8 99.9 235.3 43.8* 36.0 24.9 348.2 999.CJ 99.«) 999.9 67. :3 60. 
42.8 103.0 11431.3 1<;7.1) -53.1 99.9 237.1 49.6- 41.6 26.9 350.2 999.9 99.9 999.9 69.3 60. 
43.3 104.0 11602.') In.o -53.5 99.9 238.f. 52.0· 44.4 21.1 352.2 999.9 99.9 999.9 70.9 60. 
43.9 105.0 1113F! .2 IAFl.O -53.9 99.9 240.3 53.7· '.6.7 2-3.7 353.6 999.9 99.CJ 999.9 72.B 60. 
41t.1t 106.0 11911.1 183.0 -'54.4 99.'1 241.4 53.'.* 46.9 2«;.6 355.5 999.1:1 99.9 999.9 14.5 60. 
45.0 101.0 12052.'5 179.0 -54.9 99.'1 242.6 '.9.7- 43.1 27..7 3'51.0 999.9 99.9 999.CJ 76.4 60. 
45.6 10'3.0 12196.1 175.0 -55.7 ')9.9 244.3 42.8* 38.6 18.6 3«;7.q ,)Q9.9 99.9 9911.9 78.1 60. 
46.2 109.0 12344.0 171.0 -55.7 99.q 246.7 '.0.0* 16.1 1«;.8 360.3 999.9 99.9 999.9 79.4 60. 
1t7.0 110.0 1251".3 11,6.0 -54.9 9'1.9 24~.9 ',2.1· 3?3 15.2 3Ett •• 1 999.9 CJ9.9 9CJ9.9 Bl.1 1,0. 
48.0 111.0 1212'l.9 161.0 -54.8 99.9 249.0 43.9* '.0.9 IS.7 36B.2 999.9 Q9.9 999.9 ~4.1 61. 
1t8.7 112.0 12869.B 151.0 -54.9 99.9 249.3 45.4· 42.4 16.0 310.6 999.9 99.9 999.9 85.6 61. 
1t9.2 113.0 13054.5 153.0 -55.6 99.9 249.2 46.6* 43.5 16.«; 372.2 '199.9 99.9 999.9 87.2 61. 
1t9.8 114.0 13222.9 149.0 - 51,." 99.'1 250.0 4' .. 2- 41.5 15.l 313.3 999.9 99.«) 999.9 88.9 61. 
50.3 115.0 13351.8 146.0 -56.9 99.~ 251.5 18.6- 36.6 12.2 314.9 999.1) 99.9 999.9 90.2 61. 
51.0 116.0 13512.1 1H.0 -57.'3 99."1 253.3 29.6· 28.3 9.5 371.2 999.9 99.9 999.9 91.5 61. 
51.8 111.0 13153.8 137.0 -51.6 99.9 253.9 27.9* 26.8 1.1 380.6 999.9 99.1:1 999.9 9Z.7 6Z. 
52.6 118.0 13893.8 134.0 -56.9 99.9 252.1 3/ •• 2* 34.5 11.1 384.2 999.9 99.9 999.9 93.9 62. 
53.3 119.0 14085.9 130.0 -56.6 99.9 252.4 34.6· 33.0 11).5 388.2 999.9 99.9 990:;.9 90;.9 
" 2. 
Sit. 1 120.0 1'.284.3 126.0 -56.2 99.9 254.1 28.6· 27.5 1.8 392.3 999.9 «)9.9 99CJ.9 91.2 62. 
51t.9 121.0 14431.1 123.0 -55.4 99. -1 252.4 37.6* - 35. R 11.4 :\96.5 999.9 9q.9 999.9 98.2 62. 
55.6 122.0 14648.3 11').0 -55.9 99.1 255.0 19.6* 38.3 10.l )99.1t 999.9 «)9.9 999.9 100.1 62. 
5".3 123.0 14810.6 116.0 -5".2 99.) 256.0 3~.O* 3' •• 7 8.1 '.01.7 9q9.9 99.9 999.9 101.A 63. 
57.0 124.0 14917 .2 113.0 -56.1 99.9 253.7 42.2* 40.5 11.9 405.0 999.9 99.9 999.9 102.9 63. 
57.7 125.0 15206.1 109.0 -55.4 99.9 257.6 37.b* 35.9 It.3 410.4 9,)9.9 99.9 999.9 105.'5 63. 
5e.7 126.0 15384.8 106.0 -55.1 99.9 253.1 Z7 .2* 26.1 1.9 414.4 C;;99.9 99.9 999.9 106.B 63. 
59.6 121.0 15630.5 102.0 -S5.1 99.9 251.0 31.0* 35.0 12.0 413.9 0:;99.9 1:19.9 999.9 108.3 63. 
60.3 1211.0 15820.7 99.0 -56.2 99.9 248.5 42.0* 39.1 15.4 420.3 999.9 9'1.9 999.9 110.3 63. 
61.1 129.0 16016.1 96.0 -56.4 99.'i 249.0 33.5* 31.2 12.0 .. 23.7 9 Q 9.9 q9.9 999.q 112.2 63. 
61.9 130.0 16211.9 93.0 -56.1 9,).'1 248.5 2A.5* 2('.5 10.5 428.2 999.9 1:19.9 999.q 113.5 64. 
62.7 131.0 161t2l;.0 90.0 -56.8 99.;: 246.2 2'h2* 26.1 11.8 430.9 999.9 99.9 999.9 114.') 64. 
63.5 132.0 16640.5 81.0 -51.6 ')9.9 249.9 31.2* 29.3 10.1 433.4 999.9 99.9 999.9 116.3 64. 
64.2 133.0 16861.8 84.0 -58.1 99.9 255.0 30.1* 29.6 7.9 416.7 999.9 99.9 999.9 117.7 "It. 
65.1 134.0 17090.8 81.0 -58.1 99.9 25R.4 27.1* 27.2 5.6 441.3 9c)9.9 99.9 999.9 119.2 64. 
65.9 135.0 11248.3 79.0 -58.1 99.9 257.1 31.3* 30.5 1.0 444.4 999.9 99.9 999.9 120.3 64. 
66.8 136.0 17575.5 75.0 -58.3 99.9. 256.2 34.4· 33.4 8.2 450.7 999.9 99.9 999.9 122.3 64. 
67.7 131.0 17B31.8 12.0 -59.2 99.'1 257.8 31.1· 30.4 6.6 1t54.1 999.9 99.9 999.9 12' .. 0 64. 
68.7 138.0 18098.5 69.0 -59.4 99.'1 259.6 21J.0. 21.5 5.1 1t59.3 999.CJ 99.9 999.9 125.8 65. 
69.9 139.0 18316.4 66.0 -60.1 99.'1 253.9 26.3* 25.3 7.3 ~63.6 999.9 99.9 999.9 127.6 65. 
.. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTfRPOLATFD 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 OEG 
1242 
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STATION NO. 606 
PCRTlANO, ME 
7 FEBRUARY 1915 
1115 GMT 156 11. 0 
TIME CNTCT Hf:JGHT PRES TEMP DEW Pi DrR SPEl:D U COMP V C)'1P pnT T e POT T MX PTO PH PANGE AZ 
"'IN GPM MB Mc .OG. C DC "/SFt M/SFC M/:;r:r. DC J( Or, K G"/KG PCT KM OG 
71.1 140.0 18667.1 63.0 -59.5 99.9 241.6 29.2* 25.7 11.9 471.0 99q.9 qq.9 999.9 129.5 65. 
72.1 141.0 18G71.5 60.0 -60.8 99.q 734.7 23.1* 19.3 13.7 474.8 999.'l ?9.9 999.9 131.C; 65. 
13.1 142.0 19290.4 51.0 -61.0 99.9 251.7 13.5* 12.8 ... 2 481.4 999.9 99.9 999.9 131.9 6C;. 
7".? 143.0 19512.4 55.0 -61.0 99.9 ?4~. 7 22.7* 21.1 3.2 486.4 999.9 99.9 999.9 133.4 65. 
75.1 144.0 19860.4 '32.0 -h1.7 99.·~ 242.3 17.5* 15.5 ~.1 492 .5 999.9 9<].9 99q.9 135.7 65. 
76.9 145.0 20228.2 49.0 -61.9 99.; 237.1 2( .. 3* 22.1 14.1 500.5 9qq.9 q9.9 999.9 136.4 65. 
77.9 146.0 20616.5 '.6.0 -t4.A 99.9 233.8 34.1* 28.0 20.5 502.6 99q.9 99.9 999.9 138.8 65. 
7".9 147.0 20dS1.1 44.0 -65.R 99.<) 237.0 33.2* 27.9 18.1 506.6 999.9 99.9 999.9 140.6 64. 
80.1 14/J.0 21317.2 41.0 -t4.6 99.9 243.1 27.4* 24.4 12.4 519.9 9q9.q q9.4:1 999.9 143.1 64. 
81.9 149.0 21624.5 39.0 -f2.l 99.9 250.6 28.9'" 21.3 9.6 53'l. 8 999.9 99.9 9q9.4:1 145.2 64. 
8).? 150.0 22119.6 ~6.0 -H.9 99.9 249.0 45.4* 42.4 H .. 3 546.6 999.9 99.9 999.9 148.3 65. 
84.2 151.0 22656.3 ~3.0 -63.7 99.~ 252.5 36.0;;: 34.3 l() .9 556.9 999.9 99.4:1 999.9 151.3 65. 
85.7 152.0 23038.9 31.0 -65.2 99.; 247.6 18.a. 17.4 7.1 561.6 999.9 99.q 999.9 152.3 65. 
87.3 l53.0 23661.0 28.0 -63.8 99. i 244.9 35.1* 31.f! 15.0 582.1 999.9 q9.9 999.9 155.9 65. 
88.8 154.0 24114.1 26.0 -65.0 99.9 245.0 41.9* 3B.0 17.7 591.1 999.9 q9.9 994:1.9 158.9 65. 
90.2 155.0 24859.7 23.0 -66.0 99.9 250.6 37.6* 3<;.4 12.5 609.3 999.9 99.9 999.9 163.1 65. 
92.0 156.0 25413.3 21.0 -f4.8 99.q 257.7 21.5* 26.9 5.9 62<).0 999.9 99.9 999.9 164.8 65. 
9".3 157.0 26361.4 18.0 -61.5 99.9 250.3 3".8* 34.6 12.4 667.1 999.9 99.9 999.9 170.4 65. 
96." 158.0 27096.5 16.0 -58.6 99.'1 245.3 32.1* 29.1 13.4 700.0 999.9 99.9 999.9 173.1 65. 
91.8 159.0 28396.8 13.0 -60.1 99.~ 256.1 24.6* 23.8 5.9 737.9 999.9 99.9 999.9 180.3 65. 
102.6 160.0 29452.5 11.0 -54.8 99.1 999.9 99.9 99.9 99.9 793.3 q99.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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SlATteN NO. 637 
FLINT, MltH 
5 FEB~U ARY 1 'He; 
2315 GMT Ilt6 43. 1 
ANGLES ON THf HALF MINUTE HAVE BeEN LINEARLY rNTl:RPCLATED FRCM WHOLE MINUTE VALlES 
TiME eNTCT HEIGHT PRES T,="P DEW PT DIP SPFFD U COMP V CO!o1P POT T IE pnT T MX PTO RH RANGE AZ 
MIN GPM MF3 OG C DG C DG M/S!:C ~/SFC MISEC OC I( DG I( GM/KG PCT KM DG 
0.0 6.3 236.0 980.4 0.0 -2.t: 40.0 5.l -3.3 --t.0 275.1 283.7 3.3 A5.0 0.0 o. 
0.2 7.0 313.2 971.0 -0.1 -1.2 213.1 2.0 1.1 'i.6 275.8 295.1 3.6 92.6 0.5 221. 
0.6 8.0 404.3 <;60.0 -1.2 -1.9 201.9 1.0 0.4 0.9 2H.6 2R4.4 3.5 c)5.0 0.5 221. 
1.0 9.0 504.6 «;40.0 -2.0 -2.4 51.9 3.0 -2.4 -1.9 275.7 284.5 3.4 eH.2 0.4 222. 
1.3 10.0 605.9 c)36.0 -2.6 -2.9 49.8 5.Q -4.5 -3.8 276.1 284.6 3.3 c)7.'1 0.6 223. 
1.7 11.0 125.3 922.0 -3.6 -3.8 48.7 7.4 -5.6 -4.9 276.3 284.5 3.1 9A.2 0.8 225. 
2.0 12.0 820.1 «;11.0 -4.3 -4.0 41.8 6.7 -5.0 -4.5 216.5 2114.3 3.0 98.1 0.9 226. 
2.3 13.0 915.9 900.0 -4.5 -4.7 44.9 6.1 -4.3 -4.3 277.3 285.1 3.0 98.1 1.0 226. 
2.7 14.0 1021.7 8B8.0 -4.5 -4.1 45.1 5.6 -~.O -3.9 278.3 286.3 3.0 98.1 1.1 225. 
3.0 15.0 1120.0 E17.0 -4.6 -4.Q 50.3 5.5 -4.3 -3.5 279.2 281.2 3.0 C)8.0 1.2 225. 
3.4 16.0 1231.8 864.0 -4.2 -4.!t 58.5 5.4 -4.6 -2.8 2RO.9 289.3 3.2 98.1 1.4 226. 
3.8 17.0 1338.8 853.0 -4.6 -4.9 64.5 4.4 -4.0 -1.9 281.4 289.1 3.1 98.0 1.5 228. 
4.1 18.0 14H.l 842.0 -4.8 -5.0 70." 3.4 -3.2 -1.1 282.3 290.6 3.1 98.0 1.6 228. 
4.it 19.0 1544.6 831.0 -4.9 -5.l 83.4 '-.2 -2.2 -').3 283.2 2Ql.6 3.1 98.0 l.6 229. 
4.8 20.0 1639.9 821.0 -5.4 -5.0 77.0 0.9 -0.9 -0.2 2113.1 291.9 3.1 97.c) 1.6 230. 
5.2 21.0 1115.3 807.0 -4.2 -4 •• 325.1 0.1 0.4 -0.6 286.4 295.6 3.4 98.1 1.6 230. 
5.5 22.0, 1813.1 7 tH.0 -4.5 -4.7 304.9 1.6 1.3 -0.9 '287.1 296.3 3.4 98.1 1.6 229. 
5.9 23.0 19B3.2 11l".0 -5.1 -5.1 291.9 1.1 1.6 -0.6 2')1.6 2q6.5 ).1 98.0 1.6 228. 
6.2 24.0 2083.9 116.0 -5.4 -5.', 2')1.1 1.1 1.6 -0.6 2AB.3 2e11.2 3.2 <J1.9 1.6 227. 
6.6 25.0 2185.8 766.0 -5.5 -5.8 7.9d.l 1.A 1.6 -(J.B 209.2 298.1 3.2 97.9 1.6 226. 
7.0 26.0 2320.1 153.0 -6.0 -6.3 301l.? 2.3 1.8 -1.5 290.2 298.1} 3.2 eH.8 1.6 224. 
7.3 27.0 2424.8 143.0 -6.6 -6.9 308.0 2.7 2.1 -1.7 290.6 299.1 3.1 97.3 1.6 222. 
7.7 28.0 2530.1 133.0 -7.0 -7.6 302.1 3.3 2.8 -1.8 291.2 299.5 3.0 95.9 1.6 220. 
8 .. 0 29.0 2631.9 723.0 -7.6 A " - .<- 297.1 3.3 3.4 ' -1.7 291.7 299.7 2.8 95.3 1.6 2111. 
8.3 30.0 21106.2 713.0 -8.3 -6.3 289.6 4.1 3.q -1.4 292.1 2()C).8 2.7 96.1 1.6 215. 
8.7 31.0 2855.9 103.0 -8.8 -q.~ Jal.7 ' .. ,. 4.3 -0.9 292.7 :,,00.4 2.1 91.0 1.5 210. 
9.0 32.0 2966.9 693.0 -9.5 -9.') 276.1 4.5 4.5 -1.5 2en.l 300.4 2.6 96.5 1.5 201. 
9.ft 33.0 3067.9 684.0 -9.8 -10.".\ 271.7 4.2 4.2 -0.1 2')3.9 301.1 ' 2.6 96.1 1.5 204. 
9.8 34.0 3181.6 674.0 -10.4 -11.0 269.4 3.9 3.9 0.0 294.5 lOl.S 2.5 C)O;.2 1.4 200. 
10.1 35.0 3285.0 665.0 -11.2 -11.-.1 268.3 3.7 3.7 0.1 294.6 301.2 2. ~ 94.4 1.4 198. 
10.6 36.0 3424.1 653.0 -12.2 -13.i 2M. 1 3.4 3.4 0.2 295.0 301.2 2.1 en.? 1.4 193. 
10.9 31.0 3518.9 645.0 -12.6 -13. " l63.3 3.3 3.3 0.4 295.6 301.5 2.0 91.1 1.3 191. 
11.3 38.0 1638.2 635.0 -13.2 -14.'S 251.4 3.3 3.2 :>.7 296.2 301.9 l.q 89.3 1.3 188. 
11.1 39.0 3146.8 626.0 -14.2 -15.":. 25i). 3 3.6 3.3 t.2 296.3 301.6 1.8 88.8 1.3 185. 
12.0 40.0 3868.9 616.0 -14.9 -16.~ 245.1 3.9 3.5 1.6 296.9 302.0 l.1 88.6 1.3 lA3. 
12.4 41.0 3992.1 606.0 -15.6 -17.0 240.2 4.5 3.9 2.3 297.4 302.4 1.1 88.S 1.2 178. 
12.8 42.0 4105.5 5f11.0 -16.5 -11.8 2313.5 5.2 4.5 2.7 2Q7.6 302.3 1.6 89.5 1.2 114. 
13.1 43.0 4219.1 588.0 -16.«; -18.3 238.4 5.B 4.9 3.0 298.4 303.0 1.5 89.2 1.1 169. 
13.5 44.0 4335.4 579.0 -11.8 -19 • .i. 239.6 6.5 5.6 3.3 298.B 303.1 1.5 8C).2 1.1 161. 
13.9 45.0 4452.5 510.0 -18.7 -20.2 241.1 7.2 6.3 ~.5 2QI}.0 303.0 1.3 81.6 1.0 153. 
14.2 46.0 4551.1 562.0 -1c).1 -21."3 241.5 7.7 6.8 3.7 299.0 302.8 1.2 86.6 1.1 146. 
14.5 47.0 4617.1t 553.0 -20.6 -22.'3 241.7 8.2 7.3 3.9 299.3 302.8 1.2 86.2 1.1 138. 
lit.9 40.0 47e5.1 545.0 -21.4 -23.2 240.6 8.9 7.1 ... 4 299.6 302.9 1.1 85.1 1.2 128. 
15.3 49.0 4901.8 536.0 -22.3 -21t .1 239.3 9.5 8.1 ' •• 8 299.9 303.0 1.0 85.2 1.3 119. 
15.7 50.0 5018.1 528.0 -23.3 -24.'1 238.2 to. 1 8.6 5.3 300.0 303.0 1.0 86.4 1.4 110. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWE~N " AND 10 nEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIMF HAVE B~EN INTERPOLATED 
.* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 OeG 
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STATICN NO. 631 
FI. [NT, M[CH 
5 FEBP.UARY I'H5 
2315 GMT 146 43. I 
ANGLES ON THE HALF MII\IUTE HAVE f!EEN LINEARLY INT"'RPCLIlTEn FRCP4 WHOLE MINlJTE VALUES 
TIME CNTCT HEIGHT PQES T'=~P OEW p r OIR SPEED U caMP v COMP POT T e POT T MX PTO RH UfIIGE 4Z 
MIN GP"4 MB DC C DG C I)G M/SEC M/'iEC M/'iEC OG K 0(; K G"4/I<G peT K~ OG 
33.7 96.0 10828.0 221.0 -54.0 99.) 238.4 31.5 26.8 16.5 331.5 99CJ.9 99.CJ 9q9.9 20.9 60. 
34.1 97.0 lOCJ 75.0 216.0 -53.7 99.'} 240.0 31.6 27.4 J 5.8 340.2 99<).9 99.9 9<)9.9 21.1 60. 
34.6 98.0 11125.6 211.0 -53.4 99.9 20i 1. 7 31.7 21.9 15.0 343.0 999.9 99.9 9CJCJ.9 22.6 60. 
35.0 99.0 11249.0 201.0 -52.9 99.9 242.B 32.1 28.5 14.1 345.6 999.9 99.9 999.9 23.4 60. 
35.4 100.0 11401.0 202.0 -52.2 99.9 243.9 "12.0 28.1 14.1 349.1 99Q.Q 99.9 999.9 24.2 60. 
15.9 101.0 11569.2 191.0 -52. i 99.~ 245.8 30.9 28.2 H.1 351.8 9<)9.9 99.9 999.9 2<;.2 60. 
36.3 102.0 11735.6 192.0 -52.2 9CJ.'-J 241.3 30.3 28.0 11.1 354.2 999.9 99.9 999.9 25.9 60. 
36.8 103.0 lla11.8 Ifl8.Q -52.4 99 •• 248.1 31 0 4 29.1 li.7 356.0 9<)<).9 99.9 999.9 26.1 60. 
31.2 104.0 lZ010./l 184.0 -52. ,., 99.'1 247.7 33.5 31.0 12.7 3'i9.0 999.9 99.9 999.9 27.'. 61. 
31.1 105.0 12152.8 180.0 -52.6 99.'-1 246.9 36.1 33.Z I l ,.2 360.2 99 0 .9 99.9 99q.9 28.5 61. 
38.1 106.0 12298.1 176.0 -52. 1, 99.<:1 246.5 37.2 34.1 14.9 36?.8 9Q<).9 99.q 9q9.9 29.5 61. 
38.6 101.0 12446.7 172.0 -52.4 99.9 246.9 36.q 3' •• 0 14.5 365.2 9q9.9 9<).9 99'1.9 30.5 61. 
39.0 10R.O 12637.4 167./) -IjZ.6 99.9 248.1 35.8 33.Z 13.3 369.0 9q9.9 <)q.9 999.9 31.5 61. 
39.4 109.0 12754.4 164.0 -53.2 99.'J 249.7 34.6 32.4 12.0 368.9 qq9.9 9q.9 q99.9 32.3 62. 
40.0 110.0 12913.3 160.0 -53.5 99.'1 250.7 33.5 31.(- 11.0 311.0 99Q.9 99.9 999.<) 33.4 62. 
40.1t 111.0 13111.7 155.0 -53.2 99.) 249.9 32.(, 30.6 H.2 374.9 9qq.9 99.9 99q.9 34.3 62. 
41.0 112.0 13243.7 152.0 -52.9 ?9.(j 247.1 30.<) 28.5 12.1 377.5 99q.9 99.9 99q.9 35.4 62. 
1t1.4 1l3.0 13415.8 148.0 -52.9 99.9 244.1'1 30.4 27 .5 n.9 380.4 q99.9 99.q 9q9.9 36.1 62. 
It 1.8 114.0 13547.7 145.0 -53.<; 9q.9 243.5 30.4 27.2 13.6 301.5 qq9.9 qQ.q 999.9 36.8 62. 
1t2.3 115.0 13727.7 141.0 -53.5 q9.9 243.4 31.0 27.8 13.9 384.6 9qq.9 9q.9 9 0 9.9 31.1 62. 
42.9 116.0 13959.2 136.0 -55.0 qq.'! 245.4 32.3 Zq.4 D.4 386.0 99q.9 99.q qqq.9 38.9 62. 
41.3 117.0 Iltl01.6 133.0 -55.3 q9.~ 247.6 33.3 30.R 12.7 387.9 999.9 99.9 99<).9 39.7 63. 
43.8 118.0 14247.1 130.0 -55.5 <)9.".i 250.5 34." :!2.6 H.6 3qO.1 999.9 99.9 999.9 40.7 63. 
44.3 119.0 143<)5.8 127.0 -56.0 99.<::' 253.1 35.0 33.5 10.1 391.9 999.9 9q.9 99c).9 41.7 63. 
44.8 120.0 14598.9 123.0 -56.8 99.C) 255.5 33.4 32.3 8.1 3q3.9 9Q9.9 qq.C) 999.9 1t2.9 63. 
45.3 121.0 14755.2 120.0 -57.2 99.9 257.3 31.3 30.5 6.9 3%.1 99<).q 9q.9 99,..9 43.8 64. 
1t5.8 122.0 14915.2 117.0 -57.1 99.9 257.3 31.2 30.5 6.8 398.0 9qq.9 9q.q 99q.9 44.5 64 .. 
46.2 123.0 15..,79.1 114.0 -57.1 99.') 256.5 32.5 31.6 1.6 400.9 999.9 99.q q99.9 45.3 61t. 
1t6.1 124.0 1521t7.2 lll.0 -58.2 99 • ." 255.3 31.1 32.6 '1.6 403.0 99q.9 99.9 999.9 46.3 61t. 
1t7.2 125.0 15419.7 108.0 -58.2 9q.) 254.2 33.6 32.4 9.2 1t06.2 9q9.9 99.9 999.9 47.3 65. 
1t1.8 126.0 15596.5 105.0 -59.5 99.? 252.0 33.5 31.8 10.3 401.1 999.9 9q.<) 999.9 48.5 65. 
48.2 127.0 15171.5 102.0 -60.6 99.<) 250.8 33.5 ~1. 7 11.0 409.1t q99.9 99.9 999.'1 4q.3 65. 
48.7 128.0 15963.2 99.0 -61.1 99.9 250.9 33.5 31.7 Il.O 410.8 999.9 99.9 999.9 50.3 65. 
1t9.2 129.0 160QO.O 91.0 -60.9 99.9 253.2 33.3 31.9 '1.6 1t13.6 999.9 99.9 q99.9 51.3 65. 
49.7 130.0 16285.5 94.0 -60.4 99.~ 256.8 32.5 :!1.7 7.4 418. It 999.9 99.9 99CJ.9 52.3 65. 
50.3 131.0 164e7.4 91.0 -60.CJ 99.~ 260.4 30.9 30.5 5.1 421.2 999.9 99.9 999.9 53.4 66. 
50.9 132.0 16625.6 89.0 -60.7 99.:) 260.9 30.6 30.Z 4.8 424.3 999.9 99.9 QQ9.9 54.1t 66. 
51.4 133.0 16838.6 86.0 -61.5 99.9 259.7 30.7 30.2 5.5 427.0 999.9 99.9 999.9 55.4 66. 
52.0 134.0 17058.1 83.0 -61.5 99.C) 259.8 28.9 28.4 5.1 1t3l.1 999.9 99.9 999.9 56.5 66. 
52.5 135.0 11209.9 81.0 -61.5 99.9 261.8 2(,.6 26.3 3.8 1t34.4 999.9 99.9 999.9 51.2 61. 
53.1 136.0 17443.6 18.0 -£:2.0 99.9 263.9 26.0 25.9 2.8 437.9 999.Q 99.9 999.9 58.1 67. 
53.8 137.0 17603.8 76.0 -£:3.2 99.9 262.1 30.4 30.1 4.2 438.8 999.9 99.9 999.9 59.0 67. 
54.4 138.0 11851.3 73.0 -63.6 99.-J 259.3 34.8 34.2 6.1t 443.0 999.9 99.9 999.9 60.3 61. 
55.1 139.0 18109.9 70.0 -61.9 99.) 258.7 32.4 31.8 6.4 1t52.1 999.9 99.9 999.9 61.9 68. 
55.1 IItO.O 18289.2 ~8.0 -62.0 99.') 259.5 28.3 27.9 S.2 .. 55.4 999.9 99.9 999.9 62.8 68. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION .NGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TfMPERATURF OP. TIME HAVE AEEN INTERFOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
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SUlleN NO. E37 
FLINT, MICH 
5 FEAPlIARY 1975 
2315 GMT 146 43. 1 
ANGLES ON THE H_lF MINUTE HaVE BEEt. UNEA~lY INTERPGU.TfO FPCI' WHClE MINUTE VAlUl:$ 
n"E eNTCT .. fIGHT P~ES TE"P oew P r OIP SPfFO U CO"'P V COMP POT T e pnT T MX P.TO RH RANGF Al 
MIN GPM 1048 OG C OG C OG M/SEC "/SFC M/SFC DG K OG K GM/!<G PCT KIo! OG 
56.4 141.0 10568.2 65.0 -62.0 99.'=1 260.4 26.2 25.6 4.4 461.3 999.9 99.9 999.9 64.0 68. 
57.2 142.0 111761.5 63.0 -62.0 99.q 261.6 2703 27.0 
-•• 0 465.5 9q9.9 99.9 9<J9.9 65.1 "8. 
57.9 143.0 19061.2 60.0 -62.0 99.9 264.6 30.3 30.1 2.9 472.0 999.9 9q.q 999.q 66.3 69. 
58.7 144.0 19272.7 58.0 -62.2 "9.9 26B.3 31.8 3107 0.9 476.2 99C}.Q 9c}.9 999.9 67.8 69. 
59.4 .145.0 19488.8 56.0 -63.6 99.9 268.9 31.4 31.4 0.6 477.9 999.9 99.9 999.9 69.0 69. 
60.2 141,.0 19826.1 53.0 -64.4 99.·':j 270.1 29.5 29.5 -0.1 483.7 999.9 99.9 999.9 70.5 70. 
61.0 147.0 20061.3 51.0 -64.6 99.7 273.6 25.9 25.9 -1.6 488.6 99q.q 99.9 999.9 71.7 70. 
61.7 148.0 20305.6 49.0 -64.13 99.'1 271.B 25.5 25.5 -J.'8 1,93.7 999.9 9«).9 999.9 72.6 71. 
62.4 1"9.0 20559.4 I, 7.0 -65.6 99.9 265.2 27.6 27.5 2.3 1,97.7 999.9 99.9 999.9 13.7 71. 
63.3 150.0 20823.0 1,5.0 -66.8 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 500.9 99".9 99.9 999.9 999.9 999. 
64.0 151.0 21097.5 1,3.0 -67.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 506.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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615 GMT 151 35. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEMP DEw PT Dr~ SPFEO U CO"'P V COMP POT T e POT T MX no RH RANGE AZ 
MtN GPM M8 DG C DG C 'lG M/SF.C MISCC M/5Ft . DG I( nG ,I( GM/I(G PCT f(~ DC 
0.0 6.4 236.0 0;78.3 -1.7 -3.4 360.0 4.1 0.0 -· •• 1 273.5 2A1.3 3.0 88.0 0.0 o. 
o. ) 7.0 295.5 C)71.0 -2.8 -3.0 4.0 8.6 -0.6 -ih6 27~.O 281.1 3.2 CI<;.O 0.2 174. 
0.6 8.0 385.8 960.0 -3.8 -3.0'1 5.4 8.4 -0.8 -8.It 272.9 2AO.7 3.0 100.3 0.2 176. 
0.9 9.0 485.1 94B.0 -4.1 -4.~ 10.2 7.A -1.4 -1.6 273.6 281.3 3.0 100.1 0.4 179. 
1.2 10.0 571.1 937.0 -5.1 -5.~ B.6 7.0 -2.2 -6.6 273.4 280.6 2.8 100.3 0.5 183. 
1.6 11.0 687.0 924.0 -5.1 -5.' 32.1 5.9 -3.1 -5.0 n4.5 281.R 2.R 100. :3 0.6 lR9. 
1.9 12.0 796.3 911.0 -5.7 -5. ? 37.? 4.8 -2.9 -3.8 275.0 202.1 2.1 100.1 0.7 193. 
z.z 13.0 893.6 900.0 -6.0 -6.0 43.1 4.0 -2.7 -2.9 275.6 lA2.1 2.7 100.2 0.8 195. 
2.6 14.0 q89.8 8'39.0 -6.6 -6.6 52.8 3.2 -2.5 -1.9 2710.0 282.8 2' .. ··6 100.1 0.9 198. 
2.9 15.0 1018.3 879.0 -6.A -6.8 01.4 2.8 -2.4 -1.3 276.7 2R3.6 2.6 100.1 0.9 201. 
3.3 16.0 1203.9 865.0 -6.2 -6.2 43.3 1.7 -1.1 -1.2 278.6 286.0 2.8 100.2 1.0 203. 
3.1 11.0 1304.0 854.0 -6.6 -6.~ 349.1 2.0 0.4 -2.0 279.2 286.4 2.7 100.1 1.0 202. 
•• 0 18.0 1405.4 843.0 -6.8 -6.~ 335.3 3.4 1.4 -3.1 2AO.l 287.3 2.7 100.1 1.0 201. 
•• 2 19.0 1498.6 833.0 -7.1 -7.t 33).4 3.8 1.6 -3.5 260.7 287.9 2.7 100.1 1.1 199. 
4.6 20.0 1602.4 822.0 -7.2 -7.2 33'10 1 4.5 1.6 -4.2 281.6 288.9 2.7 99.8 1.1 195. 
5.0 21.0 1717.1 810.0 -7.4 -7.4 35l.8 4.9 0.6 -4.8 2R2.6 289.9 2.7 99.5 1.2 192. 
5.2 22.0 1823.1 799.0 -7.4 -7.4 3'31.9 4.3 0.6 -!t.3 21l3.7 2eH.2 2.7 9c).5 1.3 lea. 
5.1 23.0 1.921.9 789.0 -7.4 -7 ... 333.1 3.2 1.It -"!.o 2e4.8 292.3 2. e 99.5 I.It 190. 
6.0 24.0 2031.4 178.0 -7.', -7 ... 305.7 3.3 2.1 -1.9 280;.9 293.6 2.8 c)C;.5 1.4 1~9. 
6.3 25.0 2132.3 768.1) -7.4 -1."; 294.3 3.8 3.5 -1.6 l!l1.0 294.11 2.9 <.19.5 1.5 186. 
6.1 26.0 2255.1 156.0 -7.5 -7.', 286 .. 5 4.3 4.1 -i.2 208.1 296.0 2.9 c)9.5 1.5 182. 
7.1 27.0 2358.7 746.0 -8.2 -9. ?, 284.0 4.5 It.3 - ... 1 288.4 296.0 2.1 99.1t 1.5 118. 
7.5 2iJ.0 24E3 .5 736.0 -8.8 -8.9 283.9 4.6 4.5 -1. i 2AA.9 2?6.2 2.6 99.0 1.5 114. 
1.8 29.0 2569.6 726.0 -9.0 -9.1 282.9 4.5 ' •• 4 -t.O 289.8 2'17.2 2.6 <.18.8 1.6 111. 
8.1 30.0 2676.9 716.0 -9.5 -9.1 281.4 4.5 4.1t -0.9 290.3 297.5 2.6 98.7 1.6 16A. 
8.1t 31.0 2785.6 706.0 -10.0 -10 ... 279.0 4.4 4.4 -0.7 291.0 298.1 2.5 98.6 1.6 166. 
8.8 32.0 2884.6 697.0 -10.4 -10.:' 276.6 4.6 4.6 -0.5 291.6 299.5 2.4 98.3 1.7 162. 
9.1 33.0 2995.8 61H.0 -11.3 -11. '} 275.2 4.8 4.J! -0.4 291.8 298.4 2.3 98.2 1.7 160. 
9.3 34.0 30«:7.0 678.0 -11.7 -12.0 27/,.2 5.0 5.0 -t).4 292.5 298.9 2.2 97.7 1.7 158. 
9.1 35.0 3199.3 66<).0 -12.7 -13.0 272.0 5.3 5.3 -J.2 292.4 298.4 2.1 97.5 1.8 155. 
10.1 36.0 3337.3 651.0 -13.5 -t 3.R 26q.7 5.6 5.6 0.0 293.0 298.7 2.0 97.1t 1.8 151. 
10.3 37.0 3442.2 648.0 -14.2 -14.0 268.9 5.1 5.7 0.1 293.4 298.9 1.9 97.3 1.9 149. 
10.8 38.0 3548.3 639.0 -14.6 -15.,) 267.3 6.0 6.0 0.3 294.0 299.4 1.9 97.0 2.0 141t. 
11.1 39.0 3(:55.6 630.0 -10;." -16.~' 26r..2 6.1 6.1 U.4 294.1 299.2 1.7 96.9 2.0 142. 
11.1t 40.0 3752.0 622.0 -16.4 -16.<1 26 f,.9 6.2 6.2 0.6 294.2 299.0 1.6 96.7 2.1 139. 
11.9 41.0 3898.5 610.0 -17.0 -17.4 l62.9 6.', 6.4 0.8 295.2 299.9 1.6 96.7 2.2 135. 
12.2 42.0 3q97.4 602.0 -18 .. 2 -18.7 261.7 6.6 6.6 1.0 294.9 299.2 1.4 96.0 2.3 133. 
12.5 43.0 410<).9 5<)3.0 -18.6 -19.3 2"0.4 6.9 6.8 1.2 29<;.7 299.8 1.4 94.0 2.4 131. 
lZ.9 44.0 4223.7 581t.O -19.7 -20.:> 258.1 7.3 7.2 1.5 295.1 299.5 1.3 93.0 2.5 128. 
13.1 45.0 4326.0 576.0 -20.!' -21. j 257.4 7.5 7.3 1.6 295.8 299.3 1.2 92.5 2.5 126. 
13.6 46.0 4442.4 567.0 -21.6 -22.~ 257.0 7.5 7.3 1.7 296.0 299.3 1.1 91.6 2.7 122. 
13.9 47.0 4547.0 559.0 -22.4 -23., 258.6 7.5 7.3 1.5 296.2 299.4 1.0 92.2 2.8 120. 
IIt.1 48.0 4652.8 551.0 -23.1 -23.7 259.8 1.6 7.5 1.4 296.1 299.8 1.0 94.3 2.8 119. 
lit. 5 49.0 1t159.7 543.0 -24.3 -21t.9 262.0 8.1 8.0 1.1 296.5 299.3 0.9 94.5 3.0 117. 
1 •• 9 50.0 4861.8 535.0 -25.2 -2"6.4 261.5 9.2 9.1 i..4 296.6 299.1 0.8 89.1 3.1 115. 
• BY SPEED MeANS ELeVATION ANGLE BETWEEN 6 ANO 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURe OR TtMC HAve ~~fN INTERPOLATFD 
•• BY SPEED MEANS ELeVATION ANGLE LESS THA~ 6 DEG 
1248 
, 
1~ 
'~""""'''~ 
STATlCN NO. 6)1 
FLINT. ~tCH 
6 Ff.B~U4RY 1<;75 
615 GMT 151 35. 0 
TJ!4E eNTcr HflGHT PPE5 TEI'!P Dt'W PT OIP SPHf1 U co..,p V Cu"P POT T E POT T MX PTO P.H RANGF Al 
MIN GPM "16 OG C OG C OG "/5"'C M/SF.C M/:;EC f.'G I( OG I( GM/I(G PCT KM r'lG 
15.2 51.0 5004.7 525.0 -25.1 -27.;' 260.3 10.1 10.0 1.7 297.6 300.0 O.A 67.0 3.3 113. 
15.6 52.0 5115.9 517.0 -26.5 -28.5 258.4 11.2 11.0 2.3 297.9 300.1 0.7 A3.2 3.5 111. 
16.0 53.0 5228.4 509.0 -27.1. -2').9 7.56.8 12.1 11.8 ol.6 797.9 299.9 0.6 80.1 3.8 109. 
16.3 54.0 5342.2 501.0 -28.1 -31.4 255.6 12.5 12.1 3.1 298.6 3JO.4 O.!i 72.8 3.9 107. 
16.8 55.0 5457.5 493.0 -2<'1.3 -33.4 253.3 13.1 12.6 3.8 2<)n.5 300.0 0.5 61.4 4.3 104. 
17.2 56.0 5588.8 '.84.0 -30.6 -35.5 251.4 13.8 13.0 4.4 7.98.5 199.7 0.4 " 1.8 4.6 102. 
11.7 57.0 5707.0 476.0 -31.4 -36.0) 24'1.9 14.7 13. t} 5.1 298.9 300.0 0.3 57.8 4.9 9q. 
18.0 5A.O 5811.7 469.1) -32.6 -38.':' 249.5 15.3 14.4 5.4 798.7 299.6 0.3 55.7 5.2 98. 
18.3 59.0 5932.7 461.0 -33.4 -39.5 241).6 1':i.5 14.5 5.7 299.1 300.0 0.3 5;1.4 5.4 96. 
18.8 60.0 6040.0 454.0 -34.4 -41.} 24".2 15.5 14.2 6.3 299.3 300.0 0.2 50.6 5.9 94. 
19.1 61.0 6148.4 447.0 -35.4 -42.3 244.6 15.5 14.0 6.6 299.2 299.9 0.2 48.9 6.1 93. 
19.5 62.0 6258.1 440.0 -36.5 -43.5 242.9 15.6 13.9 7.t 299.2 299.8 0.2 ,.8.0 6.4 "t. 
19.9 63.0 6369.0 433.0 -37.S -44.1 2'.2.7 L~.1 14.3 7.4 2Q <'I.4 300.0 0.2 49.1 6.7 90. 
20.2 64.0 64C;7.4 425.0 -:)i1.7 -4' •• 8 242.7 16.3 14.5 7.5 299.4 300.0 0.2 51.8 7.0 119. 
20.6 65.0 6611.2 4111.0 -39.S! -45.~ 242.7 16.5 14.7 7.6 299.4 300.0 0.2 55.1 7.4 87. 
21.0 66.0 6743.1 410.0 -40.7 99.'1 2'.2.4 16.5 14.6 7.6 299.9 91)9.9 99.9 99'}.9 7.7 86. 
21.3 67.0 6860.0 403.0 -'.1.9 qq.? 242.5 16.4 14.5 7.6 300.0 999.9 99.9 «)99.9 8.0 85. 
21.8 68.0 6944.4 398.0 -43.0 99.9 242.8 If. .3 14.5 7.4 2'19.6 999.9 99.9 «)99.9 A.4 A4. 
22.1 69.0 7080~9 390.0 -44.1 99.9 243.1 16.2 14.4 7.3 299.6 999.9 «)9.9 99<;.c) 11.7 83. 
22.5 70.0 7202.0 383.0 -45.4 99.9 243.3 16.0 14.3 7.2 299.7 999.9 99.9 c)99.9 9.1 82. 
2).1 71.0 7342.5 375.0 -'.6.4 99.9 242.8 16.1 14. :3 7.4 300.1 999.9 99.9 c)99.9 9.6 81. 
23.5 72.0 7449.4 369.0 -47.6 99.-l 242.3 16.7- 14.3 7.5 300.0 999.9 99.9 999.9 10.0 81. 
23.9 73.0 7575.6 3(,2.0 -48.7 99."1 241.9 16.1 14.1 7.6 300.1 9C)9.9 99.9 999.9 10.4 80. 
H.2 14.0 1685.2 356.0 -4«).9 «)9.7 241 .. 1 15.9 14.0 7.5 ~OO.O 999.9 q9.9 999.«) 10.7 79. 
24.7 75.0 7796.2 350.0 -50.6 99.,,} 241.2 15.5 13.5 7.4 300.5 999.9 99.9 999.9 11.1 79. 
25.1 16.0 7908.6 344.0 -51.7 99.9 24J.7 15.2 13.3 7.4 300.5 999.9 99.9 999.9 11.4 78. 
25.5 17.0 8022.4 338.0 -52.8 99.9 240.1 15.3 13.2 7.6 300.5 999.9 99.9 999.9 11.8 77. 
26.0 78.0 8137.7 332.0 -54.1 99.9 238.5 16.2 13.8 Cl.S 300.3 999.9 99.<l «)99.9 12.2 77. 
26.2 79.0 8254.6 326.0 -54 .. 6 99.'1 237.7 16.7 14.1 8.9 301.2 9<)9.9 99.9 999.9 12.4 77. 
26.7 80.0 8373.3 320.0 -55.2 99.~ 236.7 17.7 14.3 9.7 301.9 999.9 9'1.9 999.9 12.9 76. 
27.2 81.0 8514.7 313.0 -54.6 99.'; 237.9 17 .8 IS.0 9.4 304.7 Q99.9 99.9 999.9 13.4 75. 
21.6 82.0 8638.6 307.0 -54.6 99.':) 240.0 17.5 IS.2 8.7 306.4 999.9 9c).9 999.9 13.9 74. 
28.1 83.0 8743.7 31)2.0 -54. A 99.q 242.3 17.6 15. '5 8.2 307.6 999.9 99.<) 99q.q 14.3 74. 
23.4 64.0 8e71.9 2C;6.0 -55.'t 99.9 242.9 17 .8 15.9 8.1 308.4 999.c) 99.9 999.9 14.7 14. 
28.8 85.0 9002.4 290.0 -55.7 99.9 2'.3;8 111.1 16.2 11.0 3()9.8 9<'19.9 9Q.9 999.9 1 s. 1 73. 
29.1 86.0 91,35.4 284.0 -56.2 99.~ 244.6 lR.3 16.5 1.8 310.9 999.9 99.9 999.9 15.4 73. 
29.7 81.0 C;271.0 2711.0 -56.2 99. '" 246.4 19.0 17.4 7.6 312.8 999.9 99.9 999.9 16.1 13. 
30.1 8R.0 9386.2 273.1} -56.8 99. '1 246.8 19.6 16.0 7.1 313.7 999.9 99.Q 999.9 16.5 73. 
30.5 89.0 9527.2 267.0 -56.4 99.'1 246.5 20.3 18.6 8.1 316.2 999.<'1 99.9 999.9 17.0 73. 
31.0 90.0 9647.2 262.0 -56.2 99.9 245.7 21.1 19.2 8.7 318.2 999.9 99.9 999.9 17.6 72. 
31.3 91.0 9769.9 257.0 -55.4 99.9 245.7 21.5 19. " 8.9 321.2 99q.9 99.9 99q.l) 18.0 72. 
31 .. 9 92.0 91)95.2 252.0 -55.4 99.9 246.3 22.4 20.5 9.0 32).0 999.9 99.q 999.9 18.8 12. 
32.3 93.0 10023.2 247.0 -54.8 99.9 246.4 23.2 21.2 9.3 325.8 999.9 99.9 999.9 19.3 72. 
32.8 94.0 10154.2 242.0 -54.3 99.'1 245.1 24.2 21.9 10.2 328.5 99«).9 99.9 999.9 20.0 12. 
33.1 95.0 10288.2 237.0 -53." 99.9 243.6 24.7 22.1 11.0 331." «)99.9 99.9 999.9 20.5 72. 
* BY SPEEC MEANS fLEVATION ANGLE aETweEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE B~EN INTERPOLAT~O 
•• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE LE~S THAN 6 DEG 
1249 
~ 
""-
STATlC~ NO. 637 
FLINT, 
-'ICH 
6 FEliRUARY 1915 
615 GMT 151 ~5. 0 
TIME eNTeT HFIGHT P~FS nP'P OFW r-r (I!P SPEED IJ COP'P V C(l~P POT T E POT T MX RTO RH IU~GE AZ 
H.iN GPM ~lB f"IG r. OG C OG ""SFC M/5FC M/5EC OG I( DG K GM/KG PeT K"I OG 
33.7 96.0 10425.3 232.0 -53.9 99.'1 239.9 25.3 21.9 H.7 332.9 <J99.9 99.9 99'1.9 21.4 71. 
34.2 97.0 10565.3 227.0 -53.6 99.9 ~37.1 25.8 21.8 13.8 3:"5.5 999.9 9<1.9 9<)9.9 22.1 71. 
34.6 93.0 107013.6 222.0 -53.3 99.9 237.2 26.1 21.9 1' •• 1 338.1 913 9.<) 99." 99Q • ., 27.7 70. 
35.0 99.0 10825.6 218.0 -53.5 99.9 237.6 26.3 22.2 14.1 339.7 999.9 99.9 99<J.<) 23.3 70. 
35.4 100.0 10974.8 213.0 -53.8 99.9 237.9 26.8 22.7 14.3 341.4 999.9 99.9 99<J.9 24.0 70. 
36.1 101.0 11127.5 208.0 -53.8 99.'i 237.9 28.3 23.9 15.0 343.7 99<).9 99.9 999.9 25.0 69. 
36.5 102.0 11252.2 204.0 -53.9 99 •. ~ 237.9 2R.7 24.3 15.2 345.4 9q9.9 99.9 9Q<).<J 25.8 69. 
37.0 103.0 1141l.7 199.0 -53.5 99.9 738.7 213 .1 24.0 14.6 348.6 999.9 99.9 99c:l.9 26.7 6A. 
37.5 104.0 11542.4 195.0 -53.3 99.9 240.3 211.4 2't .6 1' .. 1 350.9 <)99.9 99. 0 9<)9.<) 27.4 68. 
38.0 105.0 11615.<J 19100 -53.3 99.9 242.6 29.8 26.4 13.1 353.0 9q<).9 99.9 99<J.9 28.2 66. 
38.5 106.0 11846.1 186.0 -53.3 99.9 244.1 31) .R 21.8 13.2 355.7 99<).9 99.9 999.9 29.2 68. 
39.0 101.0 11951.4 183.0 -53.3 99.~ 245.5 31.2 20.4 12.9 3';7.4 Q9Q.9 99.9 Q9c:l.9 30.1 68. 
39.4 108.0 12093.7 119.0 -53.5 99.'} 245.5 31.1 28.8 13.1 350 .4 999.9 9Q.9 9qq.9 30.8 68. 
39.9 109.0 12239.3 175.0 -53.0 99. ; 246.1 32.0 29.3 n.o 362.5 Cl99.9 q<).9 999.9 31.9 68. 
40.4 110.0 12388.5 171.0 -52.1 99.9 24783 31.~ 29.4 12.3 365.4 9<19.9 99.9 999.9 32.8 6R. 
41.0 111.0 12580.3 166.0 -52.3 <)9.9 248.1 31.7 29.5 11.5 369.0 999.9 0<).9 999.9 34.0 68. 
41.5 112.0 12698.3 163.0 -52.3 99.9 248.7 32.'3 30.1 U.8 311.0 999.9 99.9 999.9 34.9 68. 
42.0 113.0 12859.0 159.0 -52.2 99.9 247.5 '3Z.2 29.1 12.3 313.9 c:l99.9 99.9 9q9.9 3';.9 68. 
4l.5 114.1) 13024.1 1';5.0 -51.<; 99.9 245.6 30.3 21.6 12.5 317.2 999.9 Q9.9 999.9 37.0 68. 
43.1 115.0 13150.9 152.0 -51.4 <)9."1 242.A 29.6 2( ... 3 13.5 380.1 999.9 99.9 999.9 37.8 68. 
43.8 116.0 1;324.0 140.0 -51.7 99.<; 240.9 30.Q 21.0 15.1 3A2.4 999.9 99.CI 999.9 39.1 67. 
44.2 117.0 13501.6 144.0 -51.9 99. -) 240.7 30.2 26.3 14.1.! 305.2 999.9 99.9 999.9 40.0 67. 
44.8 118.0 13638.1 141.0 -51.7 99.9 242.0 28.1 2't .8 13.2 387.8 999.9 9c:l.9 999.9 40.9 67. 
45.2 119.0 13777.4 138.0 -52.3 9c:l.9 242.6 20.0 2't.9 12.q 38<1.1 9q9.9 99.9 999.9 41.5 67. 
45.7 120.0 13967.9 134.0 -51.7 99.9 242.1 2Q.1 25.1 13.6 3 Q3.5 999.9 99.9 999.9 42.4 67. 
46.1 121.0 14114.5 131.0 -52.1 99.9 241.2 30.3 26.6. 14.6 3'l4.] <)<19.9 99.9 999.9 43.2 67. 
46.7 112.0 14263.8 128.0 -53.5 99.9 241.7 33.3 29.4 1';.8 39';.5 9q9.9 9<).9 Q99.9 44.2 67. 
47.1 123.0 14416.2 125.0 -54.1 99 •• 243.2 3').1 31.3 15.8 3<)7.1 999.9 9Q.9 999.1) 45.0 67. 
47.7 124.0 14511.9 122.0 -~4.8 99.') 246.3 3'3.3 30.5 13.4 31)8.6 99q.9 9Q.9 999.9 46.5 66. 
.. 8.1 125.0 14731.1 J 19.0 -54.9 99.9 248.7 31.0 28.9 ll.2 401.2 999.9 99.9 999.9 47.3 67. 
48.9 126.0 14c:l49.3 115.0 -55.6 Q9.9 2 Sl.4 33.5 31.7 IJ.7 403.9 99Q.9 Q9.Q 9Q9.9 48.5 67. 
49.4 127.0 15111.5 112.0 -56.2 99.9 252.0 35.(, 33.9 11.0 405.7 999.9 9.,.9 999.q 49.6 67. 
49.9 128.0 15290.0 109.0 -56.4 <)9.9 253.4 n.7 31.3 9.3 408.6 999.9 9<).9 99Q.9 50.9 61. 
50.4 129.0 15467.0 106.0 -56.8 99.9 254.3 27.1 26.1 7.3 411.2 9QQ.9 9Q.Q 999.9 51.6 67. 
51.0 130.0 155e7.4 104.0 -57.9 99.9 251.8 24.3 23.1 7.6 411.1 999.9 Q9." 999.9 52.3 67. 
51.7 131.0 15834.9 100.0 -57.4 99.? 247.6 2<J.2 27.0 11.1 416.8 '199.9 99.9 999.9 53.6 67. 
52.3 132.0 15962.6 98.0 -57.3 99.9 246. 't 32.3 29.6 12.9 419.5 9Q9.9 99.9 999.9 54.7 67. 
52.9 133.0 16159.1 95.0 -57.6 99.9 247.2 30.B 21}.4 ! 2.0 422.6 999.9 99.9 999.9 56.0 67. 
53.4 134.0 163ft.4 92.0 -58.3 99.<; 24<).0 26.9 25.1 9.6 425.1 999.Q 99.9 999.9 56.9 67. 
54.0 135.0 16499.3 90.0 -59.5 99.9 250.1 24.0 22.7 7.9 425.3 999.9 99.9 999.9 51.5 67. 
54.7 136.0 1671!.1 e7.0 -60.1 99.9 249.B 28.2 26.5 9.8 428.4 999.9 99.9 999.9 58.7 67. 
55.4 137.0 16929.9 B4.0 -60.6 99.; 250.5 35.0 33.0 H.7 431.6 999.9 99.CJ 99c:l.9 60.1 67. 
56.1 138.0 11156.2 81.0 -(,0.8 99.9 254.3 35.5 34.2 1.6 435.8 999.Q 99.9 999.9 61.6 67. 
56.9 139.0 17390.8 18.0 -61.0 99.9 251.5 213.6 21.9 -".2 440.1 999.9 99.9 999.9 63.1 68. 
57.7 140.0 17635.1 15.0 ~60.1 99.9 255.6 23.8 23.1 5.9 447.0 999.9 99.9 999.9 64.4 68. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWF.EN 6 AND 10 DEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE ~EEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS elEVATION ANGLE LESS THAI~ 6 nEG 
12S0 
,-,--,~ 
. 
STATlCN NO. 631 
FLINT, MICH 
6 FFBRIJARY 1915 
6t5 GMT 151 35. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TE"P OEW I=i nIP SPFED u CO\!P V COMP POT T E POT T MX P. TO ~H lUNGE Al 
MIN GPM MB DC C DC ,. I)G "'/S'=C ""SEC ";SEC DC K DG K GM/KG Pt:T kM DC 
58.3 141.0 11803.7 73.0 -~0.1t 99.9 252.9 24.A 23.7 7.3 1t1t9.1 99«).9 99.9 9<;9.9 65.1 68. 
59.1 142.0 18064.6 10.0 -61.3 qq.,> 249.4 25.1 24.0 9.0 453.2 (199.9 9q.9 999.9 66.5 68. 
60.0 143.0 18335.4 67.0 -t2.9 99.9 252.0 21.4 70.4 6.6 45"i.6 999.9 q«).9 999.9 61.4 68. 
60.7 144.0 18521.6 65.0 -E:3.8 99.'1 259.0 26.6 26.1 5.1 457.5 <;99.9 99.9 99'1.Q 68.6 68. 
61.5 11t5.0 18811.2 62.0 -64.0 99.'1 262.2 29.3 29.1 4.0 463.3 9Q9.9 99.9 9CJCJ.9 70.1 68. 
62.4 146.0 19011.2 60.0 -65.8 99.9 257.9 24.0 23.5 5.0 463.6 999.9 99.9 999.(1 71.4 69. 
63.3 147.0 19;22.7 57.0 -65.8 99. -::; 254.1 25 .. 7 24.7 7.0 470.4 99«).9 «)9.9 999.9 12.8 69. 
64.2 148.0 19540.3 55.0 -64.6 99.'.1 258.1 26. t 25.6 5.4 478.0 999.9 99.9 999.9 74.1 69. 
65.2 149.0 19883.5 52.0 -B.8 99.9 264.9 25.0 24.«) 2.2 1t87.6 999.9 '19.9 999.9 75.6 69. 
66.2 150.0 20124.0 50.0 -63.8 99.9 266.6 29.0 28.9 1.7 493.1 999.9 99.9 «)99.«) 77.1 69. 
67.4 151.0 20503.6 47.0 -63.6 99.9 268.8 28.8 28.8 0.6 502.4 999.9 qq. 9 999.9 79.5 10. 
61.S 152.0 20169.6 45.0 -65.0 99.iI 279 .. 3 22.3 22.0 -3.6 505.3 qq9.9 99.9 999.9 80.6 10. 
69.7 153.0 21190.0 42.0 -65.2 99.~ 270.9 24.9 24.9 -0.1t 514.9 999.9 99.9 999.9 82.2 11. 
10.9 154.0 21488.1 40.0 -64.0 99.9 267.5 26.~ 26.4 1. Z 525.l 999.9 99.9 999.9 84.0 n. 
7Z.Z 155.0 21801.~ 38.0 -65.2 q9~9 999.9 99.9 99.9 q9.9 529.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
7].8 156.0 22301.6 35.0 -65.8 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 5iO.CJ 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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STATlCN ~O. E37 
FUNT. MICH 
6 FEBRUARY 1975 
1115 GMT 139 19. 1 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE eEE~ LINFARLY INiERPOLATEO FRr~ WHOLE MINUTE VALU=S 
TlI4E CNTCT HEIGHT PRIOS TF.~P DEW rr DIR SPEFD U COMP V COMP P'1T T E PC'T T MX PTl1 PH RANGF AZ 
MIN r,PM "'113 DG r- DG r DC "'I ') FC "'/SEC M/SFC Of; K DG K GM/KG PCT KM Or, 
0.0 6.4 236.0 977.7 -3.9 -5.0 HI).O 3.1 1.1 -2.9 271.3 278.2 2.1 92.0 0.0 o. 
0.3 7.0 290.2 <;11.0 -5.1 -6.4 254.3 1.6 1.6 0.4 210.7 276.9 2.4 90.5 0.3 152. 
0.6 8.0 31"1.6 960.0 -6.0 -6.2 770.6 1.f) 1.8 -0.0 210.6 217.1 2.'5 98.5 0.3 150. 
0.9 "1.0 418.1 948.0 -6.7 -6.7 301.5 2.7 2.3 -1.4 270.9 271.1 2.4 CJ9.6 0.3 145. 
1.3 10.0 577.7 936.0 -6.6 -6.6 317.0 4.7 3.2 -3.4 272.0 278.4 2.t; 99.q 0.1t 143. 
1.7 11.0 695.6 922.0 -6.6 -6.A 321.4 6.3 3.9 -4.9 273.2 219.8 2.5 100.2 0.6 142. 
2.0 12.0 18CJ.3 <;I 1.0 -1.1 -1.3 322.4 7.1} 4.3 - 5.6 273.5 219.8 2.4 99.1 0.7 142. 
2 .. 2 13.0 884.0 900.0 -7.9 -8.1 323.5 7.1 4.2 - 5.1 273.1 279.7 2.3 99.5 O.A 142. 
2.6 14.0 988.4 QlHI.O -8.2 -8.3 324.1 7.0 4.1 -5.6 214.4 280.4 2.3 98.7 0.9 143. 
3.0 15.0 10a5.2 871.0 -8.3 -8.5 319.2 ".3 4.1 -4.8 275.2 281.3 2.3 98.6 1.1 143. 
3.1t 16.0 1201.3 864.0 -8.2 -8.3 312.5 6.4 4.7 -4.3 276.6 282.11 2.4 911 .. 1 1.2 142. 
3.8 17.0 1300.8 853.0 -8.6 -B.il 309.2 6." I •• CJ -4.0 217.1 283.3 2.3 98.8 1.4 140. 
It. 1 18.0 1401.5 842.0 -R.6 -8.6 307.7 6.4 5.1 -3.9 278.2 284.4 2.3 98.6 1.5 140. 
oCt. 5 19.0 l4'}t,.2 832aO -8.6 -8.7 306.7 1.0 5.6 - •• 2 279.1 285.5 2.4 99.1 1.7 138. 
It'. 1. 20.0 15<;7." 821.0 -".9 -9.1 306./l 7.2 5.8 -4.3 279. <) 2A6.2 2.3 qR.6 1.8 138. 
5.2 21.0 1721.1 808.0 -9.0 -<).2 J06.8 7.5 6.0 -' •• 5 281.0 287.3 2.4 q8.5 Z.O l31. 
5.6 22.0 I1J17.6 79 B.O -9.0 -9.2 306.9 7.7 6.2 -4.6 282.0 286. t; 2.4 98.5 2.1 l36. 
S.q 23.0 191'5.3 71Je.0 -9.2 -<).4 i07.,) 7.9 ~.3 -4.8 Z92.9 289.3 2.1t 9R.3 2.3 135. 
6.2 Z4.0 2014.1 778.0 -9.2 -9 ... 30 T. 6 r.5 5.9 -4.6 2'13.9 290.5 2.4 98.3 2.4 135.,. 
6.5 25.0 2124.3 767.0 -9.5 -9.7 307.5 6.7 5.3 "4.1 284.7 291.3 Z.4 q8.2 2.6 13 It. ,. 
6.CJ 26.0 2236.0 756.0 -11').1 -10.3 303.5 6.1 5.1 -'3.4 285.3 ZCH.6 2.3 97.9 2.7 l34. 
7.2 21.0 2338.6 146.0 -10.6 -10.9 300.2 5.B 'i.O -2.9 285.7 291.9 2.2 97.6 2.8 131t. 
7.7 2B.O 2442.4 736.0 -ll.2 -ll.· .. 294.2 5.7 5.2 -2.3 2a6.2 191.1 2~ 1 96.6 3.0 133. 
7.9 2').0 2558.0 725.0 -ll.8 -12.3 291.5 5.7 5.3 -2.1 286.8 292.5 2.1 95.9 3.0 132. 
8.3 30.0 2664.3 715.0 -12.3 -12.9 286.2 5.7 5.5 -1.6 2117.3 2<)2.9 2.0 95.6 3.2 131. 
8.6 31.0 2761.2 706.0 -12.6 -13.2 282.4 5.1 5.6 -1.2 2B8.0 293.6 2.0 95.1t 3.2 130. 
8.9 32.0 2869.9 6<;6.0 -13.6 -14.I. 279.1 5.7 5.7 -:>.9 288.1 2cn.3 1.B 95.6 3.3 129. 
9.2 33.0 2<;69.9 687.0 -13.9 -14. :. 275.8 5.9 5.9 -').6 2f1f1.9 2<)4.0 1.8 95.6 3.4 129. 
9.7 34.0 3080.2 677.0 -14.7 -15.2 270.4 6.6 6.6 -0.0 2f19.1 294.1 1.1 95.7 3.6 127. 
9.9 35.0 31131.5 661J.O -15.4 -15.Cf 2M.3 7.0 7.0 0.2 21\9.5 294.2 1.7 95.8 3.6 126. 
10.3 36.0 3295.4 6'5A.0 -15.8 -16.3 265.5 B.O 7.9 0.6 290.2 294.9 1.6 95.9 ::\.8 125. 
10.6 37.0 3410.9 648.0 -16.2 -16.6 2'}4.7 8.11 B.7 0.8 291.0 2<) 5.7 1.6 96.5 3.? 121. 
10.9 38.0 3516.1 639.0 -16.9 -17.3 265.2 9.7 9.6 0.8 2<)1.4 295.9 1.5 CH.l 4.0 122. 
11.3 3<).0 3610.6 631.0 -17.5 -17.8 266.2 10.7 10.7 0.7 291.8 296.2 1.5 CH.O 4.2 120. 
11.6 40.0 3713.2 622.0 -IB.l -18.6 266.4 H.4 ll.4 0.7 292.2 296.4 1.4 96.2 4.4 118. 
12.0 41.0 3e51.3 611.0 -19.2 -1'J.3 265.5 11.9 11.8 0.9 292.5 296.3 1.3 95.0 4.7 116. 
12.3 42.0 3949.3 603.0 -19.9 -20,il 264.1 lL.9 ll.8 1.2 292.8 296.4 1.2 Cll.8 4.8 115. 
12.6 43.0 '.1)48.2 595.0 -20.7 -21.6 263.0 11.8 11. T 1.4 193.0 296.3 1.1 92~2 5.0 114. 
13.0 44.0 4160.9 586.0 -21.4 -22.5 262.1 U.5 11.4 1.6 2CJ3.4 296.6 1.1 90.9 5.3 112. 
13.3 45.0 4262.1 571l.0 -22.2 -23.1 262.3 11.4 11.3 1.5 293.6 2<)6.6 1.0 87.3 ,., 5.4 Ill. 
13.6 46.0 1,364.5 510.0 -23.0 -24.1 262.6 11.3 11.2 1.5 293.9 296.6 0.9 85.5 5.6 HO. 
1,..0 1t7.0 4467.9 562.0 -23.8 -25.0 263.3 11.3 11.2 1.3 29ft.l 296.7 0.1l 85.2 'j.B 109. 
loCt.3 1t8.0 4572.6 554.0 -24.3 -26.1 263.8 11.4 11.3 1.2 294.7 297.2 0.8 85.1 6.0 108. 
IIt.6 49.0 4678.5 51:6.0 -25.1 -26. '1 264.1 11.5 11.,4 1.2 294.9 297.3 0.8 85." 6. 2 107. 
1,..9 50.0 4785.5 538.0 -26.1 -27.7 264.0 11.5 11.4 1.2 295.1 2eH.3 0.7 85.9 6." 106. 
* BY SPEED ME.8NS ELEVATION 4NGlE er-TWEHJ 6 AND 10 DEG 
• BY TE~P MEANS TE~PER4TUPE Q~ TI~E HAVE beEN INTEPPOlATFD 
.* BY SPEED MEANS· ~LEVATION ANGLE lESS THI.N 6 DEG 
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ANGLES ON THE t'AlF MINUTE HAVE BEE~ liNEARLY INiEPPOlATED FRO' WHClE MINUTF VAll,ES 
TI '4E CNTCT H!:'TGHT PRIOS TF~P DEW rT DIR speED lJ cr.~p v (rJMP PrJT T E POT T "X RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM ~B Dr. C DG r DG ~/SEC M/SfC MISEr. t'lG K I"G K G!(/KG peT K"I OG 
15.3 51.0 4921.2 528.0 -26.9 -28.4 263.1 1l.4 H.3 1.4 7.95.7 297.A 0.7 86.ft 6.7 106. 
15.6 52.0 5031.1 5l0.0 -27.9 -29.3 7.62.0 11.3 H.2 1.6 29'5. 7 2
'
H.7 0.6 REI.O 6.9 105. 
15.9 53.0 5128.4 513.0 -28.3 -29.5 260.1 11.3 11.1 1.8 296.3 29A.3 0.6 8<;.4 1.t 104. 
16.3 54.0 5241.0 505.0 -29.1 -30 ... 259.8 11.7 11.6 2. 1 2<)6. "1 298.6 0.6 88.t," 7.3 103. 
16.7 55.0 5340.6 498.0 -30.2 -31.5 25Q.8 12.5 12.3 2.2 296.6 298.3 O.~ 88.4 1.5 102. 
11.0 56.0 5470.2 489.0 -31.0 -32.3 260.1 13.1 13.0 2.3 291.1 298.8 0.5 8E1.3 7."1 102. 
11.3 57.0 5587.0 481.0 -31.9 -33.3 260.0 LJ.5 13.3 2.4 297.4 298.9 0.5 87.4 a.o 101. 
17.6 58.0 56qO.5 474.0 -32.5 -33.7 25'1.6 n.B 13.0; 2.5 298.0 299.4 0.5 EI8.CJ R.2 101. 
11.9 59.0 57~5.2 467.0 -33.4 -34.9 25B.6 13 .Il 13.5 2.7 2QR.l 299.4 0.4 86.1 8.5 100. 
18.2 60.0 5901.1 460.0 -34.2 -36.4 257.6 13.6 13.3 2.9 298.3 299.5 0.4 ElO.S 8.1 99. 
18.6 61~0 6008.3 453.0 -34.9 -37.3 256.5 13.'. 13.0 3.1 298.8 299.9 0.3 7".9 9.0 99. 
18.8 62.0 6116.7 446.0 -35.8 -311. '5 25('.3 ll.2 12.8 3.1 290.9 299.9 0.3 76.3 9.2 911. 
19.2 63.0 6210.1 440.0 -36.9 -39.7 256.3 12.8 12.4 3.0 2'l6.7 299.6 0.3 75.-2 9.4 97. 
19.5 bit .0 6321.5 433.0 -37.6 -40.3 256.6 12.6 12.2 2.9 29<) .2 300.1 0.3 76.0 9.6 97. 
19.8 65.0 6433.7 426.0 -38.6 -41.2 257.2 12.7 12.4 2.8 Z<l9.4 300.2 0.2 75.8 9.9 96. 
20.2 66.0 6563.6 418.0 -39.6 -42.5 251.9 B.2 12.9 2.8 2<l9.4 300.1 0.2 75.6 10.1 96. 
20.6 67.0 6662.3 412.0 -40.8 99.9 258.4 13 .9 13.6 2.8 299.4 999.9 99.9 999.9 10." 95. 
20.8 66.0 6178.6 405.0 -41.8 99.9 258.4 14.2 13.9 2,,8 2<)9.6 999.9 99.9 99<;.9 10.6 95. 
21.1 69.0 6879.6 399.0 -42.5 99.9 258.3 14.6 14.3 3 .. 0 300.0 Q99.9 99.9 99<;.9 10.9 95. 
21.4 70.0 6981.8 393.0 -43.5 99.9 251.9 14.9 14.!> 3.1 300.0 999.9 99.9 91)9. 0 11.1 9,.. 
21.8 71.0 7119.7 3fl5.0 -44.8 99.9 257.2 15.0 14.7 3.3 300.0 999.9 99.9 999.9 11.5 94. 
22.1 72.0 7224.6 379.0 -45.7 99.9 25(,. i 15.1 14.1 3.5 300.2 999.9 9().9 999.9 It. 7 93. 
22.,. 73.0 7330.7 373.0 -46.6 99.9 256.2 15.0 14.5 3.6 300.4 999.9 99.9 99«1.9 12.0 93. 
22.7 74.0 743fl.l 367.0 -47.6 99.9 255.8 14.6 14.2 3.6 300.5 999.9 99.9 999.q 12.3 93. 
23.1 75.0 7!:46.8 361.0 -48.3 99.9 255.7 14.0 13.6 3.5 300.9 C;99.9 99.9 99~.9 12.6 92. 
23.4 16.0 7656.9 355.0 -49.4 99.9 255.2 13 .6 13.2 3.2 300.9 999.q qq.9 999.9 12.8 92. 
23.7 77.0 7149.7 350.,0 -50.3 99.") 257.3 13.3 13.0 2.9 300.9 90 9.9 99. 0 9()<;.9 13.0 92. 
24.0 18.0 1862.4 34' •• 0 -51.0 99.9 258.6 n~1 12.8 2.6 301.5 999.9 99.9 999.9 13.3 91. 
24.3 19.0 1'176.6 338.0 -52.2 99.9 20;9.9 13 .0 12.8 2.3 301.3 999.9 99.9 999.9 13.5 91. 
24.7 80.0 8092.2 !~2.0 -!:3.? 99.9 261.0 13.0 12. a 2.0 301.5 9Q9.9 9 Q.9 999.9 13. II 91. 
25.0 81.0 8209.4 326.0 -54.2 99.9 261.5 13.0 12.8 1.9 301.7 999.9 99.9 9QQ.9 14.0 91. 
25.3 82.0 8328.4 320.0 -55.0 99.9 261.4 13.1 12.9 Z.O 302.2 999.9 99.9 999.9 14.3 91. 
25.7 8?0 8428.9 315.0 -55.5 9Q.9 261.3 13.3 13.2 2.0 302.9 999.9 99.9 999.9 14.6 90. 
26.0 84.0 8530.9 :310.0 -55.5 99.9 261.2 13.1 13.5 2.1 304.3 999.Q <)0.9 999.9 14.8 90. 
26.3 85.0 8634.5 305.0 -55.7 99.9 76 '." 2 14.1 14.0 2.2 305.4 999.9 99.9 999.9 15.1 90. 
26.7 86.0 8782.2 296.0 -56.2 99.9 261.2 14.6 14.4 2.2 306.8 999.9 99.9 999.9 15.4 90. 
27.0 87.0 8889.6 293.0 -56.9 «19.<1 261.1 14.9 14.7 2.3 307.3 999.9 9Q.9 999.9 15.7 90. 
27.3 88.0 89')8.5 288.0 -57.6 99.'1 261.3 15.1 15.0 2.3 31)7.8 999.9 99.9 999.9 15.9 90. 
27.6 89.0 91011.9 2'13.0 -58.1 99.~ 261.7 15.5 15.3 2.2 306.6 q9q.9 9<).9 999.9 16.2 89. 
21.9 90.0 9221.1 278.0 -58.6 99,9 262.3 16.0 15.9 2.2 309.4 999.9 9g e 9 99Q.9 16.5 89. 
28.2 91.0 9335.1 273.0 -58.8 99.Q 262.8 16.6 16.0; 2.1 3tO.8 999.9 99.'1 9<)9.9 16.11 89. 
28.5 92.0 9451.3 268.0 -58.4 99.9 263.3 17.3 11.2 2.0 312.9 9Q9.9 Q9.9 999.9 17.1 89. 
28.8 93.0 9569.7 263.0 -513.4 99.9 263.0 17.9 17.8 2.2 314.6 999.9 99.9 99<1.9 17.4 89. 
29.1 94.0 9666.0 259.0 -58.6 99.9 262.2 18.5 18.3 2.5 315.1 99<1.9 99.9 999.9 17.7 89. 
29.4 95.0 91811.5 254.0 -58.6 99.9 260.5 19.1 18.8 3.2 317.5 999.9 99.9 999.9 18.1 tl9. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGlF BETWEEN ( AND 10 DEG 
• 8Y TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE P~EN tNTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 OEG 
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,STlTteN NO. 637 
Fl INT. MleH 
6 FEBRUARY teHS 
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ANGLES ON THE HALf MINUTE HAVE BEEN lINEA~LY INTcRPClATED F~(M WHOLE ~INUTE VAL~ES 
TIME CNTCT HEIGHT PRFS TE"IP DEW PT OIR sprf;O U (CMI' V COMP POT T E POT T MX P.TO PH RANGE liZ 
MIN GPM MB DG C OG C DG ~/SFC ""5FC M/SEC nG K nr. K GM/KG PCT K"1 DG 
29.8 96.0 9913.7 249.0 -57.9 99.,} 251.0 20.0 19.5 4.5 320.4 999.9 99.9 999.9 1R.5 89. 
30.1 91.0 10041.6 244.0 -51.1 99,9 254.2 20.7 19.9 5.1 322.5 9q9.9 9<).9 9q9.q 18.9 A8. 
30.4 98.0 10146.1 240.0 -56.9 99,'1 ~51.6 21.6 20.5 6.6 325.3 999.9 99.9 999.9 19.2 8ll. 
30.1 99.0 10279.1 235.0 -56.2 99.9 250.1 22.6 21.2 7.1 328.3 9qq.9 q9.9 999.9 19.6 88. 
31.0 100.0 10388.9 231.0 -56.0 99.') 24').2 23.6 22.1 8.4 330.2 9qq.9 99.q q9<;.9 20.0 81. 
31.5 101.0 10528.1 226.0 -55.13 99.'1 250.3 25.3 23.R 8.5 332.5 999.q 99.9 q99.9 20.1 ~1. 
31.7 102.0 10641.9 222.0 -55.5 9<).9 251.1 25.8 24.4 0.3 334.1 C)<)').9 9q.9 q9q.9 21. /) 86. 
32.2 103.0 10787.3 211.0 -54.13 99~~ 252.8 26.6 25.4 1.9 338.0 q99.9 qq.9 999.9 21.8 86. 
32.6 10' •• 0 10906.4 213.0 -54.5 qq. ') 253.1 26.9 75.8 1.6 340.3 999.q q9.9 999.q 22.4 86. 
32.9 105.0 11027.9 209.0 -54.2 99,<) 252.3 21.1 25.8 8.7 3'.2.7 99q.9 qq.q q9q.9 22.9 85. 
33.3 106.0 11152.0 205.0 -53.5 99 •. 9 250.8 21.4 25.8 9.0 345.6 999.9 9q.q 9q9.9 23.5 85. 
33.7 101.0 11246.9 202.0 -53.5 99.9 241.5 27.5 25.8 9.6 1H.0 999.9 99.9 999.9 24.2 65. 
34.0 108.0 11408.1 PH.O -5~.5 99.9 2'+8. e 21.6 25.1 10.0 349.5 999.9 99.9 999.9 24.7 8ft. 
34.4 109.0 11501,.6 '194.0 -53.0 Q9.9 249.0 27.5 25.7 9.8 35:).6 999.9 99.9 999.9 25.3 84. 
34.8 110.0 11640.7 190.0 -53.7 99.9 249.9 27.5 25.A q.5 352.<) 9<)9.9 99.9 999.9 25.9 83. 
35.2 111.0 11 e 12.0 185.0 -54.0 99.g 250.6 27.3 25.8 9.1 355.1 999.9 q9.9 999.9 26.6 83. 
35.7 112.0 11916.9 182.0 -53.iJ 99,"./ 250.5 26.5 25.0 6.1' 357.0 999.9 '19.9 <)99.9 27.4 83. 
36.0 113.0 12059.1 118.0 -53.6 99.9 241.8 2'i.7 24.1 6.9 359.3 999.9 9q.9 999.9 21.9 83. 
36.5 114.0 12205.6 174.0 -54.2 99.9 24'3.6 24 ... 9 23 .. 2 Q.l 361.1 9q9.9 q9.9 999.9 2B.5 82. 
36.8 115.0 12317.1 171.0 -54.5 99.9 249.1 25.5 23.8 9.1 362.4 999.9 99.9 9C;9.q 29.0 82. 
37.3 116.0 12469.0 167.0 -53.5 99.9 250.1 26.5 24.<1 :J.O 366.5 999.9 99.9 999.9 29.1 82. 
37.8 111.0 12625.0 163.0 -53.5 99.9 24'l.9 26.9 25.2 9.2 369.0 q9q.9 '1<).9 '199.9 30.6 81. 
38.1 lllJ.O 12744.5 160.0 -53.4 99.) 249.3 26.6 24.9 q.4 371.2 «)<)9.9 99.9 99<;.9 31.1 a 1. 
38.6 119.0 12907.3 156.0 -53.8 99,,,} 2'.'1.0 25.6 23.0 9.6 :H~.l 999.9 99.9 999.9 ~1.8 AI. 
39.0 120.0 13032.0 153.0 -54.0 99.9 247.~ 2'i.3 23.4 '1.5 374.9 999.9 qq.C) 99q.9 32.4 81. 
19.4 121.0 13159.2 150.0 -53.A 99.<) 249.2 25.6 23.8 9.'j 371.3 9Cl9.9 99.9 999.9 33.0 80. 
39." 122.0 13289.0 147.0 -53.8 99.9 248.2 26.1 24.2 'J.l 379.5 999.9 99.9 999.q 33.6 80 
40.3 123.0 13466.3 143.0 -53.7 99.9 241.8 26.(, 24.6 10.1 382.8 999.9 9q.9 999. q 34.ft 80. 
40.7 124.0 13602.8 140.0 -52.9 99.9 247.5 26.9 24.8 10,,) 3A!>.5 qq9.9 99.q 9qq.q 35.0 80. 
41.2 125.0 13742.7 131.0 -52.5 99.9 241.2 26.8 24.7 !O.:4 389.5 999.9 99.9 999.9 35.8 79. 
41.7 126.0 13934.1 133.0 -52.1 99.9 246.2 25.9 23.7 10.5 3<)2.5 999.9 99.9 q,)9.9 36.(' 19. 
42.2 121.0 14081.4 130.0 -52.7 99,9 243.9 2' •• 9 22.4 n.o 395.1 999.9 <)9.9 999.'1 31.3 79. 
42.1 128.0 1'.232.0 121.0 -51.0 99.9 241.3 25.4 22.3 .2.2 397.2 99".9 99.9 999.9 38.0 19. 
43.1 129.0 14386.3 124.0 -52.5 99.<) 239.6 26.7 23.0 13.5 400.R 999.9 qQ.Cf q99.9 38.5 18. 
43.6 130.0 14544.5 121.0 -52.9 99.9 23'1.7 2R.0 2' .. 0 14. r; 403.0 999.9 qq.,) 999.9 39.4 18. 
44.2 131.0 14106.2 118.0 -51.5 99.9 239.8 28.4 24.5 14.1 404.7 999.9 qq.9 qqq.q 40.3 77. 
44.1 132.0 14871.9 115.0 -53.5 99.9 242.5 20.3 25.1 13.1 407.7 9q9.q qq.9 999.9 41.1 17. 
45.1 133.0 15042.0 112.0 -53.4 99.9 244.9 21.9 25.3 11.8 411.1 999.q 99.9 999.9 41.8 77. 
45.6 134.0 15216.5 109.0 -54.2 99.';/ 247.1 26.9 24.1 11l.4 412.8 999.9 99.9 qq9.9 42.7 11. 
46.1 135.0 15335.2 101.0 -54.3 99,,) 247.8 2<;.8 23.9 ~.8 "1".7 C;99.9 99.9 99q.9 43.4 76. 
1t6.7 136.0 1557A.9 103.0 -55.3 99.9 247.5 25.5 23.6 9.8 417.3 999.9 99.9 999.9 44.3 16. 
47.3 137.0 15767.2 100.0 -56.0 99.9 246.7 26.2 24.0 10.4 419.5 999.ci 99.9 q99.9 45.2 16. 
1t7.8 138.0 15960.3 97.0 -51.4 99.<) 245.4 21.5 25.() '.1.4 "20.5 999.9 '19.'1 99q.9 "6.0 16. 
48.4 139.0 1615e.2 9".0 -58.8 99.<) 243.1 26.6 25.7 12.7 "21.5 999.9 99.9 9qq.9 47.0 76. 
49.0 140.0 1631)1.9 91.0 -513.6 99.9 243.1 213.0 25.0 1.2.7 "25.8 999.9 99.9 q99.9 "8.1 75. 
• BY SPEfO Mf4NS ELEVATION AN~LE 8~TWEEN [ ANO 10 OEC 
• 8Y T~MP MEANS TEMPERATURf OR TIME HAve P£EN INTERPOLATED 
.. BY SPEED MEANS eLEVATIO~ ANGLE lESS TH~~ (: DeG 
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ANGLES ON THE HALF MINUTII! HAVE BEEN It NI=ARl Y INTERPOLATED FRCIo! WHOI.E MINUTE VALUES 
Tillfe eNTeT HETGln PRES TE~P DEW PT orR SPEED U CaMP v taMP POT T E POT T MX RTf) RH RANGE A1 
MIN GPM '48 DG C DG C OG fIII/SEC M/5FC M/SEC OG K OG I( GfiII/lCG PCT KM DG 
49.7 141.0 16512.2 88.0 -59.3 99.9 246.1 27.1 24.8 11.0 428.5 999.9 99.9 999.9 49.1 75. 
50.3 142.0 16189.6 85.0 -59.2 99.9 99c}.9 99.9 99.9 C)'J.9 433.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
50.9 143.0 17014.7 82.0 -59.3 99,9 999.9 99.9 99.9 99.9 437.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
51.6 144.0 11248.0 79.0 -59.5 99.9 999.9 99.9 99.9 «;'9.9 441.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
1255 
-SUTlCN NO. 637 
FLINT, MICH 
6 FEBRUARY 1975 
1500 GMT 159 15. 0 
TIME eNTeT HEIGHT P~ES TEMP DEW Pi OJR SPEED U cm,p V rOMP POT T E POT T "X PoTO PH RANGE AZ 
"'IN GP'~ Me DG C DG r 'lG M/SEC M/SFf: M!S~C DG IC Dr; I( C"/ICG peT KM [\G 
0.0 6.4 236.0 <;78.7 -3.3 -6.1 340.0 3.1 1.1 -2.<) 271.8 278.2 2.5 81.0 0.0 o. 
0.3 7.0 339.1 «;66.0 -5.1 -6.0 285.0 3.6 3.5 -·0.9 271.1 277.5 2.5 97.8 0.1 113. 
0.8 8.0 428.9 955.0 -6.3 -6.4 281.9 4.5 4.4 -0.9 270.7 271.1 2.5 99.0 0.2 110. 
1.,.1 9.0 519.6 944.0 -6.6 -6.& 282.1 5.5 5.3 -·t.2 271.3 277.1 l.e; 101.3 0.3 101. 
le4 10.0 628.0 931.0 -6.7 -6. 1 2AR.l 6.4 6.1 -2.0 272.2 778.6 7.5 99.<) 0.4 105. 
1.9 11.0 754.9 916.0 -6.9 -1,0 298.6 6.5 5.7 -3.1 273.3 279.7 2.5 98.9 0.6 109. 
2.2 12.0 840.6 <;06.0 -6.<; -7.0 303.7 5.9 4.9 -3.3 274.2 280.7 2.5 98.9 0.7 111. 
2.5 13.0 909.9 898.0 -6.7 -7.0 3.H.7 5.1 4.0 -3.2 275.1 2Rl.7 2.e; 98.2 0.8 112. 
2.9 14.0 9«;7.5 888.0 -6.6 -6.8 316.7 4.4 3.0 -3.2 216.1 282.9 2.6 98.4 0.9 115. 
3.1 15.0 1112.1 e75.0 -7.2 -1.6 319.9 4.6 2.9 -'3.5 27('.6 283.1 2.5 96.8 0.9 116 .. 
3.6 16.0 1211.4 864.0 -7.0 -7.S 322.1 5.9 3.6 -4.7 217.8 284.'. 2.5 96.2 1.1 120. 
3.9 17.0 1302.1 854.0 -1.9 -8.8 323.4 6.9 4.1 -5.5 277 .8 283.9 2.3 93.4 1.2 122. 
4.2 18.0 1393.7 844.0 -8.2 -9.2 324.1 7.4 4.3 -6.1 278.4 284.4 2.3 92.7 1.3 124. 
4.5 19.0 1486.3 834.0 -8.5 -9.6 326.2 7.8 4.4 --6.5 21<).0 285.0 2.2 91.9 1.4 126. 
4.9 20.0 1598.1 822.0 -8.9 -10.0 326.3 7.1 4.3 --6.4 279.7 285.5 2.2 IH.A 1.6 129. 
5.3 21.0 1703.0 811.0 -9.4 -10.5 324.4 7.9 4.6 '-6.4 281).3 286.1 2.1 IH.9 1.8 130. 
5.1 22.0 17<;8.9 801.0 -1}.8 -10.9 318.4 8.2 5.4 -6.1 280.A 286.5 2.1 91.5 2.0 131. 
6.0 23.0 1895.8 791.0 -10.4 -11.-. 311.7 R.t; 6.3 -5.6 2Rl.2 28".1 2.0 92.1 2.1 132. 
6.3 24.0 19<;3.7 7Rl.0 -10.8 -11.3 299.6 8.5 7.4 -',.2 281.8 287.4 2.1 q6.1 2.3 131. 
6.6 25.0 2102.9 770.0 -10.8 -11,3 290.0 1}.2 8.6 -3.1 2A1.9, 2'18.6 2.1 96.1 2.4 130. 
7.1 26.0 2203.5 760.0 -10.4 -10.9 283.4 10.9 10.6 -2.5 2£14.5 290.5 2.2 q6.1 2.7 128. 
1.2 21.0 2305.5 750.0 -11.0 -11.5 282.7 10.9 10.6 -2.4 284.9 290.8 2.1 96.0 2.8 121. 
1.1 211.0 231}1l.2 741.0 -11.4 -11.1} 279.0 10.7 10.6 -1.7 285.4 291.2 2.1 96.2 3.1 124. 
8.0 29.0 2502.4 7'31.0 -12.0 -12.:5 276.9 10.6 10.6 -1.3 265.9 2Q 1. '5 2.0 q5.9 3.3 123. 
8.3 30.0 2597.2 722.0 -12.4 -12.9 275.9 10.4 10.4 -1.1 286.4 291.9 2.0 9'5.A 3.4 121. 
8.1 31.1) 2693.1 713.0 -12.8 -13.4 275.1 10.3 10.3 -0.9 281.0 292.4 1." q5.8 3.6 119. 
9.0 32.0 278'J.9 704.0 -13.7 -14.2 274.9 10.3 10.2 -0.9 287.1 292.7. 1. A 95.4 3.A 118. 
9.4 33.0 2R<J8.7 69' .. 0 -13.7 -14.2 274.0 10.4 10.4 _ - 0.1 288.3 293.4 1.A 9'5.4 4.0 111. 
9.1 310.0 29<;7.9 685.0 -14.5 -15.1 273.0 10.6 10.6 ·0.6 2118.4 2'n.3 1.7 95.5 4.2 116. 
10.1 35.0 3109.3 675.0 -15.1 -15.6 271.6 11.0 11.0 ·-0.3 2R9.0 293.8 1.7 95.4 4.5 115. 
10.4 36.0 ~222.2 665.0 -15.5 -16.0 270.8 11.4 11.4 -0.2 289.7 294.'. 1.6 q5.4 4.6 114. 
10.9 37.0 3325.0 656.0 -15.9 -17.0 210.2 12.1 12.1 -0.0 290.4 294.A 1.5 90.7 4.9 112. 
11.1 38.0 3429.0 641.0 -17.0 -17. 'J 210.1. 12.3 12.3 -0.0 290.3 294.5 1.4 92.6 5.1 111. 
11.3 39.0 3534.0 63B.0 -11.8 -IQ.;) 210.2 12.4 12.4 -J.O 2"0.5 294.4 1.3 90.3 5.2 111. 
11.8 40.0 3640.1 629.0 -18.9 -19. R 270.3 12.3 12.3 - J. 1 290.4 294.1 1.3 92.5 5.6 109. 
12.1 41.0 3759.3 619.0 -20.0 -20.!> 270.4 12.1 12.1 -0.1 290.5 294.0 1.2 94.7 5.8 109. 
12.3 42.0 3855.7 611.0 -20.6 -20.1} 270.4 11.9 11.9 -0.1 290.8 294.3 1.2 97.8 6.0 108. 
12.1 43.0 39~5.3 602.0 -21.6 -21.8 270.9 11.6 11.6 -0.2 291.0 21}4.2 1.1 98.5 6.2 107. 
U.l 44.0 4063.9 594.0 -22.1 -22.3 212.0 11.1 11.1 -0.4 291.5 294.6 1.1 Q8.4 6.5 101. 
U.4 45.0 4163.7 586.0 -21.7 -23.2 273.2 11.9 11.9 •. 0.7 293.1 296.1 1.0 87.9 6.1 106. 
13.1 46.0 4265.0 518.0 -21.8 -23.9 214.0 12.2 12.2 '·0.9 294.0 296.9 1.0 83.2 6.9 106. 
H.I 41.0 4406.4 561.0 -22.2 -24.9 214.1 12.1 12.6 ·-1.0 295.2 297.9 0.9 18.8 7.2 105. 
lIt.5 48.0 4497.6 560.0 -23.2 -26.2 274.8 13.2 13.1 -1.1 295.1 291.6 o.e 16.3 1.5 105. 
14.8 49.0 4516.4 554.0 -24.0 -27.1 215.1 13.6 13.5 -1.2 295.1 291.3 0.7 11.0 7.1 105. 
15.1 50.0 4695.8 545.0 -24.5 -28.9 275.6 14.0 13.9 -1.4 295.8 291.8 0.6 66.1 8.0 104. 
• 8Y SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE 8fTWEEN ~ ANt 10 OEf; 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE O~ TJME HAVE ~cE~ JNTE~POLATEO 
•• BY SpeEO MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH'~ 6 OEG 
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TIME CNTCT HI:JGHT PRES TE~P DEW PT orR SP':FO u co~p V C,1"'P POT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM MB OG C DG c- OG M/SFC M/5fC M/SF.C fiG K or. K G~/KG PCT K"I DG 
15.6 51.0 4816.B 536.0 -25.B -30.B 216.4 14.8 14.1 -t.7 2Q5.1 291.4 0.5 62.8 8.4 104. 
16.0 52.0 4925.6 528.0 -26.6 -32.B 275.9 15.A 15.1 -1.6 2l')6.0 297.4 0.5 50:;. " 8.1 104. 
16.2 53.0 5021.9 521.0 -21.3 -33.6 274.7 16.2 16.2 -1.3 296.3 297.1 0.4 54.6 8.9 101t. 
16.7 54.0 5133.2 513.0 -28.3 -34.6 271.6 16.9 16.8 -0.5 296.3 297.6 0.4 54.4 ').4 103. 
17.0 55.0 5260.0 504.0 -2B.8 -35.2 269.5 16.8 16.8 0.1 297.2 298.4 0.4 51.6 9.8 103. 
17 .. 3 56.0 5314.3 4'U>.O -29.9 -36.'3 267.4 1".'3 16.3 0.7 297.3 2QA. " 0.3 53.1 10.1 102. 
17.8 57.0 5415.3 489.0 -30.9 -37.1 264.'1 10:;.9 15.8 1.(' 291.2 298.2 0.3 54.0 10.5 102. 
18.2 58.0 5571.5 482.0 -31.6 -37.5 263.1 16.0 15.9 1.9 297.6 298.6 0.3 55.1 10.A 101. 
18.6 59.0 56«>5.8 474.0 -32.5 -38.8 263.1 16.5 16.4 2.0 297.9 298.8 0.3 53.2 11.2 100. 
19.0 60.0 5800.4 467.0 -33.5 -40.2 261.6 11.0 16.9 1.9 297.9 298.1 0.2 51.0 11.6 100. 
19.2 61.0 5906.2 460.0 -34.5 -41.5 263.5 17.1 17.0 1.9 2QR.0 298.1 0.2 48.6 11.8 Q9. 
19.1 62.0 6013.2 453.0 -35.4 -42.2 263.2 17.2 17.0 z.o 298.2 298.8 0.2 49.0 12.3 99. 
20.0 63.0 6121.5 446.0 -36.3 -43.2 262.8 l7.1 17.0 2.1 298.3 298.9 0.2 4A.6 12 .. 6 9A. 
20.3 64.0 62~1.0 439.0 -37.2 -44.1 7.62.8 11.0 16.8 2.1 298.5 299.~ 0.2 4f1.1 12.9 98. 
20.9 65.0 6341.9 412.0 -38.3 -45.1 263.2 17.0 16.9 7.0 298.5 29(',.0 C~2 4B.0 13.4 91. 
21.2 66.0 6410.2 424.0 -39.2 -46.0 7.63.3 17.4 17.3 2.0 290.9 29~\.1t 0.1 48.0 13.8 97. 
21.5 61.0 6584.0 411.0 -40.2 .,').9 263.3 11.8 17.7 2.1 2QQ.2 999 .. " 99.9 999.9 14.1 91. 
21.9 66.0 6682.7 411.0 -41.1 99.9 267..1 18.0 11.9 2.3 299.2 999.') 99.9 999.«) 14.5 96. 
22.2 69.0 67«>9.2 404.0 -42.2 99.9 262.3 17.8 17.7 2.4 2qQ.3 «)99.9 ~9"Cl, 999.9 14.9 96. 
22.6 70.0 6911.2 3'17.0 -43.0 99,'1 261.8 17.3 17.1 7..5 299.7 999.9 9::.9 999.9 15.3 96. 
23.0 11.0 7036.8 390.0 -44.3 99. <l 261.3 16.6 16.4 2.5 299.6 999.9 99.9 999.9 15.1 95. 
23.3 12.0 1140.5 384.0 -45.1 99.9 260.8 16.5 16.3 2.6 299.11 999.9 99.9 99'!l.9 It;.9 95. 
23.8 73.0 1245.6 378.0 -45.8 99.9 259.9 17.0 16.1 3.0 300.3 9Q9.Q q9.9 999.9 16.4 95. 
21t.1 74.0 1351.9 372.0 -46.7 99.9 259.5 17.5 17.2 3.2 300.5 9Q9.9 99.9 99q.9 16.6 94. 
24.5 75.0 7477.1 365.0 -47.4 99.'1 25'3.8 1".3 17.? 3.5 301.2 999.9 99.9 999.9 17.1 94. 
24.9 16.0 1587.1 359.0 -48.3 99.9 258.8 lR.7 lR .3 3.6 301.5 999.9 99.9 999.9 17.6 93. 
25.2 17.0 76<;7.9 353.0 -49.1 99.9 259.0 18.8 18.5 3.6 301.8 999.9 99.9 999.9 17.9 93. 
25.6 78.0 7791.3 34A.O -50.0 9q.9 259.3 10.9 18.6 3.5 301.8 999.9 99.9 999.9 18.3 93. 
26.0 79.0 7904.8 342.0 -50.8 Q9.9 258.9 18.1 111.4 3.6 302.3 999.9 99.9 999.<1 18.8 93. 
26.3 80.0 8039.3 335.0 -51.6 99.9 251.6 18.6 18.1 "t.0 302.9 999.9 99.9 999.9 19.1 92. 
26.8 81.0 8156.2 329.0 -52.7 99.9 255.5 18.5 l7.'} !t.6 303.0 9q9.9 9".9 9Q9.9 19.6 92. 
21.1 82.0 fl274.e 323.0 -51.8 99.9 254.2 lR.4 17.7 5.0 303.1 qq9.9 q9.9 999.Q 19.9 92. 
21.1t 83.0 8314.9 318.0 -54.4 99.9 252.9 16.3 17.5 5.1t 303.6 999.9 99.9 999.Q 20.3 91. 
21.9 84.0 84'!l6.6 312.0 -55.4 99.,} 249.6 17.6 16.5 6.1 )03.9 999.9 99.9 999.9 20.8 91. 
28.1 85.0 8620.3 306.0 -56.0 9'}.9 248.1 11.3 16.0 6.1t 304.7 999.9 99.9 999.9 21.0 91. 
28.8 86.0 8746.2 300.0 -56.3 99.9 244.5 17.1 15.5 1.4 306.0 999.9 99.9 999.9 21.6 90. 
29.1 87.0 88-52.9 295.0 -56.5 99.9 244.1 17.(' 15.8 1.7 301.2 999.9 99.9 999.9 21.9 89. 
29.5 88.0 8961.1 290.0 -51.5 99.9 2 f,' .. 6 1'1.7 16.9 8.0 307.3 999.9 Q9.9 9 Q9.9 22.2 89. 
29.9 89.0 9093.0 284.0 -58.1 99.9 246.4 19.5 11.9 7.8 30fl.2 999.9 99.9 99«>.9 22.7 88. 
30.2 90.0 9204.7 219.0 -58.8 99.9 247.8 19.1 18.2 7.4 308.8 9Q9.9 99.9 999.9 23.0 88. 
30.7 91.0 9318.1 214.0 -59.1 99.'1 249.5 19.1, 18.2 6.8 309.9 999.Q 99.9 999.9 23.6 88. 
31.1 92.0 9433.5 269.0 -59.3 99.'; 250.3 19.5 18.4 6.6 311.3 999.9 99.9 999.9 24.0 81. 
31.5 93.0 9551.3 264.0 -58.5 99.9 250.9 20.1 19.6 ':'.8 314.2 999.9 99.9 999.9 21t.1t 87. 
31.9 94.0 9611.6 259.0 -58.1 99.9 251.? 22.4 21.2 1.2 316.1t 999.9 99.9 999.9 24.9 81. 
32.2 95.0 9819.5 253.0 -51.5 99.9 250.9 22.8 21.5 7.5 319.5 999.9 99.9 999.9 25.4 86. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN bAND 10 OFG 
• BY TEMP MEANS TEMFER4TUPF. OR TIME HAve hEFN INTFPPOlATED 
O. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH'~ 6 OEG 
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TI"'E eNTeT HFIGHT PPFS Tf.~P DEW ri DIP SPr-ED U co~p V ((IMP pnT T E POT T MX PrO RH R"~GF. A1 
MIN GP"4 MR DG C DG C' DG ~/SEC ",/C;EC M/c;ec (lG K DG Ie GM/KG peT KM DG 
32.8 96.0 9945.8 248.0 -56.5 99.9 249.7 22.5 21.1 7.8 322.8 999.9 99.9 999.9 26.2 86. 
33.1 97.0 10015.6 2'.3.0 -54.9 99.9 249.3 22.4 21.0 7.9 327.1 999.9 99.CI 999.9 76.5 86. 
33.5 98.0 101'H.B 239.0 -54.3 99.~ 249.~ 23.2 21.8 3.1 329.6 99'1.9 99.9 99«;.'1 27.0 85. 
34.0 99.0 1031 T ,4 234.0 -54.1 99.9 250.0 24.4 23.0 3.3 331.9 999.9 99.9 99Q.9 27. fI 85. 
34.4 100.0 10456.1 229.0 -53.9 99.? 250.7 24.3 23.0 a.o 334.2 999.9 1')9.9 999.9 28.4 85. 
34.9 101.0 10598.0 224.0 -53.3 99.9 252.6 24.6 23.S 7.4 337.2 999.9 99.9 999.9 29.0 84. 
35.2 102.0 10714.1 220.0 -53.0 99.? 253.5 2S .1 24.1 7.1 339.4 999.9 q9." '199.9 29.4 1'14. 
35.8 103.0 10862.3 215.0 -53.2 99.9 253.9 25.9 2't.8 7.2 341.4 999.'1 99.9 999.c) 30.4 84. 
36.1 104.0 10983.3 211.0 -53.2 99.C) 25~. 7 26.0 25.0 1.3 34~.3 999.9 99.9 999.9 30.9 84. 
36.6 105.0 11106.6 207.0 -53" 3 99.9 254.0 26.6 25.5 1.3 344.9 999.9 99.9 999.9 31.6 83. 
37.0 1<16.0 11232.2 203.0 -53.3 99.9 254.6 27.6 26.6 7.3 346.9 99q.Q 99.9 999.9 32.2 83. 
37.4 107.0 11360.5 199.0 -52.9 99.9 254.3 27.0 26.0 7.3 349.6 999.9 99.? 999.9 33.0 83. 
lS.O 10R.0 11524.6 194.0 -53.0 99.;'~ 252.8 24.5 2~.4 7.3 351.9 9QCl.9 99.9 9QCl.9 34.0 83. 
38.5 109.0 11651l.9 1908 0 -53.3 99.9 252.3 7.4.4 23.7- 7.4 353.5 99Q.9 99.9 999.9 34.4 83. 
31i.9 110.0 11 796.0 186.0 -53.0 99.<'1 251.9 25.5 24.2 7.9 356.1 9C1C1.9 9Q.C/ 999.9 35.1 83. 
39.3 111.0 11971.7 181.0 -53.0 99.9 250.8 25.7 24.2 '1.4 358.9 9QC).9 9C).9 99q.Q 35.8 B2. 
39.8 112.0 12115.1 177.0 -53.3 99.9 241.3 24.6 23.2 3.1 360.7 999.9 Cl9.9 9qq.9 36.5 82. 
40.2 113 .. 0 12262.1l 173.0 -53.3 99.9 248.6 2!t .1 22.4 3.8 363.1 q9C1.9 99.9 999.9 37.1 82. 
40.7 114.0 12375.6 170.0 -53.0 99.~ 249.0 24.4 22.7 8.7 365.4 999.c) 99.9 9C19.9 37.8 82. 
41.1 115.0 12529.1 166.0 -53.0 99.9 250.3 25.4 23.9 8.5 367.9 QQQ.9 99.9 qqC;.9 38.3 81. 
41.7 116.0 12686.8 162.0 -51.8 99. '1 253.7 26.5 25.4 7.4 372.5 999.9 99. CI 9qq.9 39.3 81. 
42.1 117.0 12848.9 158.0 -51.8 99.9 255.7 26.3 25.5 6.5 370;.2 999.9 9q.9 qqq.q 40.0 81. 
42.7 118.0 12'H3.2 155.0 -51.8 99.9 255.6 25.4 24.6 6.3 377.3 <199.9 99.C) 999.9 40.8 8!. 
'43.1 l1~.O 13142.6 151.0 -52.1 99.9 754.3 25«0 24.0 6.A 379.6 999.c) 99.9 qc)C;.9 41 .. 5 AI. 
43.5 120.0 13212.5 148.0 -52.3 Cl9.9 253.5 24.2 23.2 6.9 3/l1.5 999.9 qc).9 999.9 42 .. 1 81. 
44.0 121.0 13405.1 145.0 -51.A 99.9 255.4 22.6 21.9 5.1 384.5 999.9 9q.9 9q9.<1 42.8 81. 
44.'5 122.0 1358".4 141.0 -0;2.0 99.~ 256.4 21.4 20.8 5.0 387.4 9c)9.9 99.9 99q.9 43.4 81. 
4S.0 123.0 13725.5 138.0 -52.7 99. :) 252.9 20.1 19.8 6.1 38A.4 qQq.9 9c).9 q.;~.q 44.1 81. 
45".1t 124.0 13e67.5 135.0 -52.6 99.9 24R.0 20.6 19.1 1.1 3'H.l 999.9 99.9 999.9 44.0; 80. 
46.0- 125.0 14061.6 131.0 -53.0 99.9 241.0 21.5 18.9 1'>.2 3~3. 7 999.9 <)9.9 999.9 40;.2 80. 
46.5 126.0 14211.0 1211.0 -53.0 99.9 24J.2 23.1 20.0 11.,5 396.3 C)99.9 9C1.9 99C1.9 45.9 AO. 
47.1 127.0 143(:4.2 125.0 -52.3 99.9 243.9 25.2 22.7 11.1 400.4 999.9 99.9 999.9 46.6 79. 
47.6 128.0 14521.5 122.0 -51. I) 99.9 247.6 26.7 24.7 10.1 404.0 99C1.q 99.9 QqCl.9 41.5 79. 
48.1 12C).0 14682.9 119.0 -51.8 99.9 246.') 26.8 25.0 ~.6 406.9 999.9 99.Q 999.9 46.2 79. 
48.8 130.0 14904.6 115.0 -51.8 99.'1 249.4 24.9 23.3 3.8 410.9 999.9 99.9 99<).9 49.4 79. 
49.5 131.0 15016.0 112.0 -51.8 99. :) 252.9 24.11 23.7 7.3 414.0 99c).9 99.9 999.9 50.3 79. 
50.1 132.0 15252.1 109.0 -51.8 99.9 254.0 25.3 24.'. 7.0 411.2 ~99.9 99.9 999.9 51.2 79. 
50.1 133.0 15432.9 106.0 -52.0 99.9 253.3 24.5 23.5 7.1 420.3 999.9 99.9 999.9 52.2 79. 
51.2 13' •• 0 15618.5 103.0 -53.0 99.<) 252.6 24.1 23.0 7.2 421.7 99.,.9 9q.9 9QCl.9 52.8 78. 
51.9 135.0 15809.0 100 .. 0 -53.2 99.9 252.3 2S.1 23.9 7.6 425.0 999.9 99.9 999.9 53.8 18. 
52.1t 136.0 10004.9 <;1.0 -54.1 99.9 252.3 25.8 24.6 7.8 426.9 999.9 99.9 Cl99.Cl 54.1 78. 
51.1 137.0 16274.3 93.0 -55.4 99.";; 249.5 24.5 22.C) 8.6 429.6 999.9 99.q 999.9 55.1 78. 
53.9 138.0 16483.0 90.0 -56.3 99., 244.9 23.4 21.2 9.9 431.7 9C)Q.9 99.9 999.9 56.7 18. 
54.8 139.0 166t;8.6 87.0 -55.8 99.9 249.0 26.6 24.8 "q.5 436.9 999.9 99.9 9c}9.9 58.1 7S. 
55.7 140.0 16921.8 81t.0 -56.0 99.9 252.1 28.7 21.3 d.8 441.0 999.9 99.9 q9c}.9 59.6 77. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLr: BETWEEN 6 A~O 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TE~PERATURE OQ TIMF. HAVE bEEN INTERPOLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LE SS THI.,'J 6 OEG 
1258 
-- ....... ~1to-~ 
SlATtCN NO. 631 
FLINT, MfCH 
6 FEBRUARY 1975 
1500 GMT 159 15. 0 
TIMe CNTCT HEIGHT PilES TEMP DEW rr iJlR SPEFO U (,O'lP V CJMP POT T e POT T MX ~TO PH RANGE AZ 
MIN GPM '18 OG C OG ( DG M/SEC MISEC ~4fsec OG K OG K GM/,rG PCT KM OG 
56.4 141.0 17153.3 a 1.0 -55.1 99;9 24/).1 25.8 24.1 q.4 446.3 999.9 99.9 qq9.9 60.9 n. 
51.2 142.0 11393.2 1B.O -56.1 99.9 241.2 23.6 21.7 <).1 449.1 qq9.9 q9.9 999.9 61.9 17. 
58.1 143.0 11641.5 75.C -51.3 179.9 254.0 21.1 26.0 1.5 452.8 9q9.9 99.CI 99c;.CI 61.3 71. 
58.9 144.0 11900.0 12.0 -56.1 9C1.} 260.0 2.7.9 27.4 4.8 459.5 9C19.9 99.9 999.9 64.5 17. 
59.8 145.0 18169.2 6C1.0 -51. "l Cl9~~ 263.6 26.9 2/,.1 3.1) 462.6 9Q9.9 99.9 999.9 66.2 77. 
60.7 146.0 18449.4 66.0 -58.1 99,9 260.7 23.9 23.5 3.8 467.8 999.9 99.9 999.9 67.4 17. 
61.7 141.0 18142.1 63.0 -5'1.5 99.9 25~.2 24.2 23.1 ~.9 413.4 999.9 99.9 999.9 61'1.9 17. 
62.5 148.0 19048.1 60.0 -59.1 99.9 260.5 23.6 23.3 3.9 417.4 999.9 99.9 999.q 10.0 17. 
63.5 149.0 19366.8 51.0 -59.1 99.9 258.1 22.1 21.6 4.3 484.4 999.9 99.q 999.9 11.1 11 .. 
64.5 150.0 19592.1 55.0 -59.8 99.9 255.1 19.1 18.5 4.7 489.0 999.9 99.9 999.9 12.5 17. 
65.4 151.0 19942.6 '52.0 -5<;.8 99.~ 262.6 22.0 21.8 Z.8 4C16.9 999.9 99.9 99C1.9 13.7 11. 
66.5 152.0 20313.CI ~9.0 -59.8 99~9 267.2 26,.3 26.3 1.3 505.4 999.9 99.9 99q.9 15.1 17. 
67.7 153.0 20708.7 46.0 -59.8 99.9 266.6 23.0 22.9 1.4 514.6 999.9 99.9 999.9 17.1 18. 
68.9 154.0 21129.5 43.0 -60.4 99.9 263.2 23.6 23.1 2.a 0;23.4 999.9 9C}.C} 999.9 18.7 78. 
70.0 155.0 21579.0 40.0 -61.6 99.9 260.1 30.8 30.4 5.0 531.2 999.9 99.9 999.9 80.3 78. 
71.1 156.0 22060.5 31.0 -B.O 99.9 257.1 18.0 11.5 4.0 539.5 999.9 99.9 999.9 82.4 78. 
72.4 151.0 22401.3 35.1) -64.5 99.9 265.2 18.3 18.? 1.5 544.2 999.9 99.9 9q9.9 113.3 79. 
7).9 158.0 27.948.4 32.0 -l:4.9 99.9 262.3 25.2 25.0 3.4 551.3 999.9 c)9.9 999@9 85.3 78. 
75.2 159.0 23549.1 29.0 -l:4.3 99.~ 263.9 26.9 26.8 2.9 514.8 999.9 99.9 999.9 81.5 78. 
76.8 il,O.O 24218.8 26.0 -63.6 99.~ 264.5 27.3 21.2 2.6 595.2 9q9.9 99.9 999.9 90.0 19. 
78.2 161.0 24974." 23.0 -61.9 99.9 259.4 3l.6 33.1 ~.2 621.3 999.9 99.9 9CJCJ.9 92.3 79. 
80.0 162.0 25838.3 20.0 -62.3 99.9 251.3 30.8 30.1 6.8 645.5 999.9 99.9 999.9 q5.8 79. 
'2.1 163.0 26487.3 18.0 -63.4 99.C) 253.1 33.9 32.6 9.5 661.8 9q9.9 99.9 999.9 100.3 79. 
14.4 164.0 27611.0 15.0 -59.8 99.9 999.9 99.9 99.9 9';.9 709.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
1259 
.,.~,_'t~ 
STlTleN NO. 637 
FLINT, MICH 
" 
FE6RUARY 1975 
1800 GMT 154 11. 0 
TIME eNTeT liE IGHT P~ES TEMP DEW rr OIR SPEFfl IJ CI)MP V ('JMP POT T E POT T MX RTO RH UNGE AZ 
MIN GPM M8 DG C OG (' OG MISEC M/SfC MI'iEC OG K 01> K G~/KG PCT K"1 I)G 
0.0 6.4 236.0 fi78.0 -2.2 -6.0 280.0 2.6 2.6 -0.5 273.0 279.11 2.5 75.0 0.0 o. 
0.1 7.0 276.7 «;73.0 -2.5 -6.1 236.3 3.0 2.5 1.6 273.1 279.6 2.5 75.9 0.1 93. 
0.5 8.0 383.3 '160.0 -3.7 -6.1 23q.3 3.0 2.5 ~ .6 272.9 279.4 2.5 83.1 0.1 93. 
0.9 9.0 482.5 «;48.0 
-" •• 6 -6.2 256.8 3.7 3.6 J.A 273.0 279.5 2.5 88.6 0.2 81. 
1.2 10.0 574.4 937.0 -5.2 -6.7 269.9 4.6 4." 0.0 273.3 279.7 2.0; 8'1.6 0.3 82. 
1.7 11.0 701.1 922.0 -5.7 -7~ J 28' .. 3 (,.A 6.6 -·1.7 274.1 280.5 2.5 90.5 0.4 89. 
2.1 12.0 803.9 910.0 -5.5 -6.5 290.3 11.5 11.0 -3.0 275.3 282.0 2.6 92.7 0.6 94. 
2.3 13.0 89CJ.4 09'1.0 -5.4 -6.; 292.5 9.0 A.3 -3.4 276.4 283.2 2.6 90.9 0.7 97. 
2.7 14.0 1004.9 efl7.0 -5.8 -7.2 294.1 9.2 8.4 "3.8 277.0 283.6 2.5 90.2 1.0 101. 
3.1 15.0 1102.6 876.0 -6.7 -7.8 292.6 'J.2 8.4 - 3.5 277.0 283.4 2.4 91.<) 1.2 104. 
1.6 16.0 1228.4 862.0 -7.2 -8.0 287.8 10.4 9.9 -3.2 217.8 284.1 2.4 93.8 1.4 105. 
3.9 17.0 1331.5 850.0 -B.4 -9 • .) 285.4 10.6 10.2 -?8 277.7 2R3.7 2.3 95.2 1.7 105. 
4.1 18.0 1429.4 840.0 -R.6 -9.1 283. B 10.5 10.2 -~.5 27B.3 21l4.4 2.3 96.2 1.8 105. 
4.6 19.0 1531.5 829.0 -9.4 -9. ~ 279.7 10.0 9.9 -to f 218.6 284.4 2.2 96.1 2.1 104. 
4.9 20.0 1634.8 81B.O -9.8 -10.3 2 Ta.o 9.A 9.7 -l.4 279.2 l1l4.9 2.1 <;6.4 2.3 101t. 
5.2 11.0 1768.0 804.0 -10.1 -10.') 277.2 9.2 9.2 -1.2 2AO.2 286.0 2.1 9".8 2.4 101t. 
5.7 22.0 1864.5 794.0 -10.8 -11.4 176.6 8.7 8.6 -1.11 290.5 285.9 2.0 95.3 2.7 103. 
6.1 23.0 1971.7 783.0 -11.2 -11.9 275.6 8.9 8.9 -:J.9 281.1 2116.5 2.0 94.1 2.9 102. 
6.3 .24.0 2080 .. 3 772.0 -11.7 -12.4 273.7 R.<I O.'J -'l.6 lR1.8 297.0 1.9 94.7 3.0 10'-. 
6.8 25.0 2180.1 762.0 -12.7 -13.5 269.0 /).9 /j.9 0.0 21l1.R 286." 1.8 C;3.2 ].] 101. 
7.1 26.0 2311.4 749.0 -12.11 -13.8 2M.l 9.1 9.1 0.3 2113.0 2A7.9 1.A 9".5 3.4 101. 
1.5 21.0 2414.1 739.0 -12.8 -11.7 26~. 7 ?Il 9. A 0.6 284.1 289.0 1./4 92.6 3.6 100. 
1.9 28.0 2528.5 128.0 -12.,9. -14.2 ;>65.5 10.? 10.9 0.9 285.1 290.0 1.8 90.5 3.9 99. 
8.2 29.0 2634.1 118.0 -12./j -14.2 264.3 11.8 H.7 1.2 286.4 2q 1. It I.A 89.2 4.1 98. 
8.7 30.0 2741.1 70Fl.0 -12.8 -14.6 262.2 13.1 12.9 1.8 2A7.6 292.5 1.7 86.1 4.4 91. 
9.0 31.0 2838.7 699.0 -13.5 -15.9 260.9 n.7 13.5 ~.2 287.8 2q2.3 1.6 82.4 4.6 96. 
9.2 32.0 2948.2 689." -14.2 -16.4 251.8 B.7 13.5 2.4 288.2 292.6 1.5 83.4 4.8 96. 
9.7 33.0 3058.9 679.0 -15.5 -17.1 2% .8 13.7 13.3 .l.1 288.0 292.2 1.5 86.8 5.3 9ft. 
10.1 31t.0 3170.9 669.0 -16.1 -17.3 25' •• 6 13.4 12.9 3.5 288.5 292.1 1.5 91.1 5.6 93. 
10.3 35.0 3284.2 659.0 -16.8 -18. ') 25' .. 0 13 .2 12.7 3.6 288.9 293.0 1.4 90.2 5.7 93. 
10.9 36.0 3410.5 648.0 -17.4 -18.6 25',.1 12.5 12.0 3.4 289.1 291.6 1.4 89.q 6.2 91. 
11.1 37.0 3527.0 63A.O -111.1 -20.! ·255.1 12.3 11.9 3.2 290.2 293.7 1.2 83.8 6.3 91. 
11.6 38.0 3633.0 629.0 -19.1 -21.0 259.3 12.1 11.9 2.Z 2QO.l 2<13.5 1.1 8',.9 6.6 90. 
12.0 39.0 3740.2 620.0 -19.5 -21.5 264.2 12.5 12.5 1.3 290.9 2<14.1 1.1 84.3 6.9 A9. 
12.2 40.0 38H.O 610.0 -20.0 -23.i 266.3 13.0 13.0 0.8 Z'H.7 294.6 1.0 75.7 7.0 A9. 
12.8 41.0 3983.4 600.0 -20.8 -24.6 269.4 14.2 14.2 0.1 292.Z 294.8 0.9 11.2 7.6 90. 
13.1 42.0 4107.7 S<lO.O -21.0 -2S.~ 269.0 14.7 14.7 0.] 293.3 295.7 O.A 67.8 7.8 90. 
13.5 43.0 4221.0 S81.0 -22.1 -26. ~ 266.6 15.0 IS.0 0.9 Z93.3 Z'J5.6 0.11 67.R 8.2 90. 
13.9 44.0 4335.8 572.0 -22.5 -26.R 263.2 15.4 15.3 1.8 294.1 296.4 0.7 67.6 8.5 90. 
14.2 45.0 4452.1 563.0 -23.3 -27.5 260.Q 15.8 15.6 2.5 ZQ".5 296.1 0.7 67.9 8.8 89. 
H.6 46.0 4556.8 555.0 -23.B -28.0 258.3 16.4 16.1 ~.3 295.l ZQ7.2 0.7 6R.0 9.2 89. 
15.0 47.0 467S.9 S46.0 -24 .. 9 -28.4 256.7 17.1 16.6 j.9 295.2 291.3 0.7 72.Z 9.6 88. 
15.3 48.0 4783.2 538.0 -25.4 -29.2 256.4 17.5 17.0 i.l 295.8 297.R 0.6 10.0 9.9 88. 
15.7 49.0 4891.7 530.0 -26.5 -30.3 256.4 18.1 17.6 •• 3 295.8 297.6 0.6 70.1 10.3 87. 
16.1 50.0 5001." ~22.0 -27.5 -31. ? 256.7 18.7 18.2 4.3 295.8 297. " 0.5 67.5 10.7 81. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLF. BETWEEN 6 AND 10 OfG 
* BY TE~P MEANS TE"1PEPATUP~ O~ TIME HAVE RFEN INTERPOLATfO 
*. BY SPEeD MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
1260 
. ',' ........ , ....... ~ .... 
STATteN ",0. 637 
FLYNT. MJCH 
6 FEBRUARY 1915 
1800 GMT 154 17. 0 
TIME ernCT HI?tGHT PRES TE"'P DEW ~ r DrR SPEED U CI),",P V rOMP POT T E PflT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM Me DG C DG C DG MISEC M/SFC M/Sr:C or. K DG K GM/I<.G PCT 1(/01 DC 
16.6 51.0 5154.4 5ll.0 -2B.4 -"'2.13 256.9 19.5 19.0 4.4 296.5 29R.O 0.5 65.6 11.3 86. 
17.0 52.0 5261.4 503.0 -29.2 -34.A 251.1 I'l. iii 19.4 4.4 296.9 298.1 0.4 58.2 11.8 86. 
17.2 53.0 5381.1 495.0 -30.3 -35.9 257.1 20.0 19.5 •• 5 297.0 298.1 0.4 57.3 12.0 86. 
17.7 54.0 5497.3 4eJ.O -31.5 -37.4 251.0 20.5 19.9 4.6 296.9 297.9 0.3 55.2 12.6 R5. 
18.1 55.0 5599.1 480.0 -32.1 -38.6 256.6 21.0 20.4 4.9 297.3 298.2 0.3 52.3 13.1 85. 
18.5 56.0 5148.1 470.0 -32.9 -3'h3 255.9 21.5 20.8 '5.2 298.1 2<)8.9 0.3 50.0 13.7 AS. 
18.9 57.0 5868.6 462.0 -34.3 -41.2 255.2 21.9 21.1 'j.6 291.9 298.6 0.2 48.8 14.1 84. 
19.2 58.0 5975.2 455.0 -35.3 -42.7 254.8 22.3 21.5 ::;.8 297.9 298.5 0.2 46.2 14.5 84. 
1".7 59.0 6114.1 446.0 -36.2 -43.6 254.3 23.1 22.2 6.3 2~R.4 791).0 0.2 46.2 15.2 84. 
20.1 60.0 "223.7 439.0 -37.2 -44.5 254.0 23.5 n.5 6.5 298.6 299.1 0.2 45.8 15.8 83. 
20.3 61.0 6334.5 432.0 -38.3 -45.7 253.9 23.3 22.4 6.5 2Q 8.6 299.1 0.1 45.2 16.0 83. 
20.9 62.0 6462.q 424.0 -39.3 -46.P, 253.7 22.1 21.8 6.4 298.8 299.2 0.1 44.3 16.9 83. 
21.1 63.0 6576.7 417.0 -40.2 99.~ 253.5 27..5 21.ft 6.4 299.2 9q9.9 99.c) 99q.q H.l A3. 
ll./i 64.0 6691.8 410.0 -41.7 q9.~ 252.4 22.5 21.4 6.8 298.7 q99.9 99.9 Q9Q.9 17.7 82. 
21.9 65.0 6825.2 402.0 -42.4 q9.') 251.4 22.4 21.2 7.1 299.5 Q9Q.9 99.9 99<;.9 18.2 82. 
22.3 66.0 6960.8 394.0 -43.6 99.9 250.7 22.4 21.1 1.4 299.6 999.C) 9Q.C) 999.9 18.7 82. 
22.0 67.0 7080,,9 387.0 -44.9 99.9 251.2 22.7 21.5 1.3 299.5 999.9 99.9 999.9 19 0 J 81. 
23.2 69.0 7202.8 380.0 -45.7 99.<:1 251.9 23.1 22.0 1.2 799.9 <)99.9 99.9 999." 19.9 AI. 
23.6 1,9.0 7326.3 373.0 -4"'.7 99.9 251.7 23.6 22.4 1.4 300.2 Q99.9 99.9 «)99.9 20.5 81. 
2~.0 70.0 1451.7 3"6.0 -47.9 99.9 250.2 24.1 22.7 3.2 300.3 999.9 99.9 9 Q 9.9 20.9 81. 
Z4.4 71.0 15<;7.0 358.0 -49.2 99.9 247.4 24.4 22.5 1.4 300.4 999.9 99.9 99q.9 21.6 80. 
24.9 72.0 7707.6 352.0 -50.3 9'J.9 244.1 23.8 21.'. 10.4 300.5 (1)9.9 99.9 Q99.9 22.3 80. 
25.2 73.0 1838.5 345.0 -51.0 99.9 242.6 23.2 20.'" ~o." 301.2 Q99.9 9Q.Q 999.9 22.1 19. 
25.7 74.0 7971.5 338.0 -52.3 99.9 241.1 22.11 20.1 '.O.A 301.3 999.9 99.9 999.9 23.4 19. 
26.1 75.0 8087.2 332.0 -5J.2 99.9 242.2 21.4 20.1 10.9 301.5 999.9 99.Q 999.9 23.8 79. 
26.4 76.0 8204.4 326.0 -~4.1 99.9 243.1 24.2 21.6 11.0 301.8 999.9 99.9 99Q.9 24.3 78. 
26.9 71.0 11323.2 320.0 -5<;.7 (19.9 244.2 7.' •• 3 21. " -'0.6 301.2 9'1".9 99.C) 999.9 25.1 78. 
27.3 76.0 84'.3.5 314.0 - 5(,.6 q9.9 244.5 2J.4 21.1 iO.l 301.7 C)99.9 9'). Q 99q.9 25.6 18. 
27.7 79.0 1!565.8 308.0 -56.9 99.·~ 244.4 22.6 20. /t 'l.8 302.9 999.9 99.9 999.') 26.1 11. 
211.1 80.0 8690.3 302.0 -57.2 99.9 244.4 22.6 7.0.4 9.7 304.1 999.9 q9.9 999.9 21>.6 77. 
28.6 81.0 8838.9 295.0 -56.4 99.9 246.2 23.7 21.6 (J.6 307.3 999.9 9q.9 9C1Q.9 27.3 71. 
29.0 82.0 8969.4 289.0 -56.4 c)9.C) 249.1 24.5 22.8 B.7 309.1 <;99.9 q9.9 QCJ9.9 27.8 76. 
29.3 83.0 9102.3 283.0 -51.1 99.9 250.8 24.0 22.1 1.9 310.1 qq9.9 Q9.9 999.9 28.4 16. 
29.8 84.0 9238.0 277.0 -57.1 99.9 251.2 23.0 21.8 7.4 312.0 <;99.9 99.9 999.9 29.0 76. 
30.1 85.0 9353.3 272.0 -57.1 99.9 250.0 22.6 H.2 7.7 313.6 999.9 99.CJ 999.9 29.4 76. 
30.6 86.0 951s.3 265.0 -51.1 99.~ 247.0 23.0 21.2 9.0 315.9 999.9 99.9 99'1.9 30.1 76. 
31.1 87.0 9639.2 260.0 -55.7 99.:j 2'.5.5 24.1 22.0 ~O.O 319.6 <;99.9 99.9 999.9 30.7 16. 
31.4 88.0 9788.2 2~4.0 -54.9 99.9 245.5 24.7 22.4 ~O.2 322.9 999.9 Q9.9 99Q.9 31.2 76. 
31.9 89.0 9Q15.3 249.0 -54.9 99.9 246.9 25.4 23.3 10.0 324.8 999.9 99.9 999.9 31.9 75. 
32.2 90.0 10044.8 244.0 -55.3 'J9.9 24'3.5 25.8 24.0 9.5 326.2 999.9 99.9 Q~q.9 32.4 75. 
32.7 91.0 10177.2 239.0 -54.3 99.9 251.0 26.3 24.9 8.6 329.6 999.9 99.9 9Q9.9 33.2 75. 
33.1 92.0 10312.5 234.0 -55.1 99.9 251.6 26.2 24.9 8.3 330.4 999.9 99.9 999.9 33.9 75. 
33.6 93.0 10450.7 229.0 -54.3 99.9 250.0 25.5 23.9 ~.1 333.6 999.9 99.9 999.9 34.6 75. 
]4.0 94.0 10592.3 224.0 -54.3 99.~ 248.3 24.8 23.1 9.2 335.7 999.9 99.9 9Qr;.9 35.2 75. 
31t.3 95.0 10737.0 219.0 -54.1 99d 243.6 24.1 23.0 q.o ~38.2 999.9 99.9 999.9 35.7 75. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN ~ ANO La OEG 
• BY TE~P MEANS TEMPERATURf OR TYMF HAVE ~~EN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ElEVATION ANGLE LESS THA'j 6 OEG 
1261 
~~ 
.,.-..~ 
STATICN NO~ f37 
FLINT, ~ ICH 
6 FFBRUARY It;75 
1800 G~T 154 11. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRfS TE~P DEW ~T 011: SPHD U CO~P V COMP POT T E POT T II!X RTO PH RANGE AZ 
MIN GPM "IB DG C DG t DG ""51;C MISEC M,SEC OG K Dr. I( CMIKG prr K"'I DG 
34.q 96.0 10915.4 213.0 -53.8 99,,'1 25i>.B 24.8 23.4 8.1 341.4 999.9 99.9 999.9 36.5 75. 
35.3 91.0 11037.3 209.0 -53.5 99.9 252.0 25.3 24.1 7.8 3'.3.1 999.q q9.9 999.9 31.1 15. 
35.8 98.0 Hl'l2.9 204.0 -54.0 99.9 251.1 26.2 24.8 8.5 345.3 9q9.9 99.9 99<J.9 31.9 15. 
36~Z 99.0 11320.1 200.0 -53.7 99.9 248.5 27.0 25.1 9.9 341.8 'l99.9 q9.9 9qQ.'l 38.5 15. 
36.1 100.0 11483.4 195.0 -52.1 99.'l 245.2 28.0 25.4 lI.1 352.8 999.9 q9.9 999.9 39.3 14. 
37.2 101.0 11651.6 190.0 -52.3 99.9 244.8 28.5 25.fl lZ.l 355.2 «;99.9 99.9 99'1.9 40.2 14. 
31.7 102.0 11824.0 185.0 -52.6 99.'1 247.9 28.5 26.4 1).1 351.4 999.9 99.9 9941.9 41.1 14. 
38.1 103.0 11965.0 181.0 -53.3 9Q~ j 251.1 28.4 26.9 1.9 358.4 999.9 99.9 999.9 41.7 74. 
38.1 104.0 12109.1 177.0 -52.7 <)9.9 2'>6.5 21.6 26./1 '>.5 361.7 9q<J.9 99.9 9qq.9 42.R 14. 
39.2 105.0 12256.8 173.0 -52.3 99.9 25'1.8 26.3 25.8 5.1 364.9 999.q 99.«) 999.q 43.6 14. 
39.1 106.0 1240R.4 169.0 -51.6 99.9 259.8 24.9 24.5 4.4 368.3 999.9 99.9 999.q 44.3 74. 
40.1 107.0 1250.9 165.0 -51.3 99.9 25'1.6 23.9 23.6 4.3 371.4 9q9.9 99.q q«)Cl.9 45.0 74. 
40.6 108.0 12123.1 161.0 -52.1 99.9 257.0 23.7 23.1 5.3 372.7 999.9 99.9 99«;.9 45.6 74. 
41.1 109.0 12886.3 157.0 -51.3 99. j 251.8 24.3 23.1 1.6 316.1 CJ9c).9 99.9 999.9 46.2 74. 
41.5 110.0 13053.8 153.0 -51.8 99.'1 246.9 24.6 22.6 9.6 378.1 99q.9 Q,).9 «)99.9 47.1 14. 
42.2 111.0 B225.3 149.0 -52.4 99.9 242.5 24.4 21.6 11.3 3~0.5 99q.9 «)9.9 CJ9<J.c) 47.9 74. 
42.7 112.0 13401.2 145.0 -52.6 99.<:) 242.9 24.7 22.0 11.2 383.2 999.9 q9.9 q99.9 48.6 74. 
43.2 113.0 13536.1 142.0 -53.2 99.9 245.3 25.1 22.8 iO.5 3i14.4 9qq.9 99.9 99Cl.9 49.3 14. 
43.7 114.0 1312/).1 138.0 -53.5 ')9.9 248.3 25.5 23.1 '1.4 381.0 999.q «)9.9 99'1.9 50.1 71t. 
44.2 115.0 13861.5 135.0 -~3.5 99.9 251.1 26.2 24.8 ~ .5 389.5 999.9 99.9 99".9 50.9 13. 
44.9 116.0 14104.3 130~0 -53.5 99.9 254.0 21.6 26.6 1.6 393.1 999.q qQ.q qq9.9 52.0 13. 
45.4 117.0 14305.4 126.0 -53 .. 5 99. '1 255.2 27.1 26.2 ,.9 391.2 .J99.9 99.9 99C;. «) 52.9 73. 
46.1 118.0 14460.4 12350 -53.3 99.9 253.7 24.5 23.'> ".9 400.3 999.9 «)9.q 999.9 54.0 14. 
46.1 119.0 14619.1 120.0 -52.6 99.9 24Cj.6 24.1 22.6 B.4 404.5 9q9.9 99.9 999.9 54. R 74. 
41.2 120.0 14183.6 111.0 -51.8 99.9 247.6 24.4 22.6 '1.3 408.9 999.9 q9.9 9q9.9 55.6 13. 
41.8 HI.I) 14951.9 114.0 -51.9 99.9 2'.8.6 24.1 23.0 9.0 411.7 99q.9 9q.9 999.9 56.4 13. 
48.5 122.0 15124.7 111.0 -52.1 99.9 250.9 27.7 26.2 9.0 4}4.5 '199.9 99.9 9«)41.9 51.3 13. 
49.0 123.0 15302.0 108.0 -~2.4 99.9 251.0 30.0 211.4 9.8 411.2 999.«) 9'1.9 99'1.9 58.3 13. 
1t9.5 124.0 15483.9 105.0 -53.0 99.~ 251.0 27.8 26.3 9.0 419.1t 99q.9 99.9 999.9 5').4 13. 
50.1 125.0 15610.6 102.0 -53.5 99. J 252.6 23.9 22.8 . 1.1 422. a 9q9.«) q9.9 999.9 60.2 73. 
50.9 126.0 15921.8 98.0 -53. R 9q.~ 255.5 25.1 24.3 6.3 426.? 9')9.9 99.9 999.9 61.2 13. 
51.ft 121.0 16127.4 95.0 -54.0 99.9 255.8 25.5 2',.1 6.3 429.1 999.9 99.9 «)9t1.9 62.2 13. 
52.0 128.0 16264.0 93.0 -54.1 9').9 254.6 25.0 2',. 1 &.6 432.0 9')9.q «)9.9 999. 9 62.«) 13. 
52.5 129.() !6414.3 90.0 -54.1 99.9 253.5 2/ •• 2 25.1 7.4 436.1 9qq.9 99.9 qqq.q 63.1 13. 
53.1 130.0 16618.3 88.0 -54.6 99.9 253.3 27.8 26.6 8.0 431.9 999.9 9q.9 999.9 64.1 13. 
53.9 131.0 16915.5 84.0 -55.6 99.9 253.) 2~.9 25.8 7.1 441.8 999.9 99.9 99«).9 66.2 13. 
54.5 132.0 11069.5 82.0 -54.3 99.9 252.5 25.8 24.6 7.8 441.5 999.9 q«).9 999.9 66.9 13. 
55.1 133.0 17307.6 19.1) -55.7 99.'} 250.5 n.5 25.9 c~.Z 44C1.3 999.9 99.9 999.9 67.9 13. 
55.8 134.0 17410.6 71.0 -56.1 99.9 254.13 29.0 28.0 7.6 ~50.6 999.9 99.9 999.9 69.1 13. 
56.3 135.0 11122.1 14.0 -51.4 99.9 261.8 27.3 27.0 3.9 454.3 999.9 99.9 9«)9.9 10.1 13. 
57.1 136.0 17895.3 12.0 -51.4 99.9 261.8 21.5 21.5 0.8 451.9 999.9 99.9 9q«).«) 11.2 14. 
58.0 137.0 18164.7 69.0 -56.6 99.9 263.9 20.1 20.0 2.1 1,65.3 999.9 99.«) 999.9 72.2 1~. 
58.9 138.0 1844t.2 66.0 -57.4 99.9 260.4 20.6 20.3 3.~ 46«).4 9«)«).9 99.9 «)99.9 73.3 74. 
59.8 139.0 18739.7 63.0 -58.1 99.~ 259.1 22 .. 3 21.«) 4.2 474.2 999.9 99.9 9«)9.9 14. It 74. 
60.6 140.0 18942.5 61.0 -59.1 99.~ 254.5 28.4 21.4 1.6 1t16.3 999.9 99.9 999.9 70;.4 74. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN f AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE BEEN INTERPOLATfD 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
1262 
~ ... ~ 
ST"IO~ NO. 637 
FLINT, MICH 
'6 FEARU ARY 1915 
1800 GMT 154 17. 0 
TIME CNTCT "'EIGHT PRES TE~P OEW r-T DIP SPE'FO U COMP V Cc1MP POT T E POT T M)C II. TO PH RANGE AZ 
MIN GPM !ola [I/; C DC (. DC ~/SH M/SEC M/5FC DC K DG K G""KC peT KM DC 
61.5 141.0 19367.7 57.0 -59.1 99.'1 246.8 21.8 20.0 !I.6 485.7 c.l99.9 99.9 999.9 77.5 74. 
62.2 142.0 19591.7 55.0 -59.1 99.9 250.1 11.3 1(~. 3 5.9 4QO.1 «:199.9 CJCJ.9 999.9 17.8 74. 
63.1 143.0 19823.7 53.0 -59.5 99.9 262.1 23.9 2'3.1 3.3 495.1 9Q9.9 99.<) 999.9 18.8 74. 
64.0 144.0 20063.9 51.0 -60.5 99.9 269.2 25.7 25.7 0.3 4911.1 999.9 99.9 99<;.9 80.2 74. 
64.9 145.0 20440.9 48.0 -61.2 99.9 27il.9 22.3 22.3 "0.3 505.1 999.9 99.9 999.9 81.7 74. 
65.8 146.0 20840.4 45.0 -62.3 99.9 263.4 22.0 21.8 2.5 511.8 999.9 99.9 999.9 8;'.7 15. 
66.5 147.0 21121.4 43.0 -62.0 99.'i 256.4 27.4 26.1 6.4 5ICJ.4 999.9 99.9 999.9 83.2 75. 
67.2 148.0 21415.6 41.0 -62.1 99.1 253.9 27.6 26.6 7.6 524.7 t.J._1.).q 99.9 99<;.9 85.0 75. 
68.2 149.0 21882.3 38.0 -64.2 99.·!! 249.1 23.7 22.3 8.2 532.4 ~i::'4.q 99.CJ 9qq.9 86.7 75. 
69.1 150.0 22212.8 36.0 -64.8 99.9 247.4 18.3 16.9 7.0 539.2 <;;1'9.9 99.9 999.9 81.4 14. 
70.1 151.0 22561.6 34.0 -l:4.8 99.9 25'3.6 22.8 21.9 6.5 5411.1 999." 99.9 9q9.9 88.7 74. 
71.1 152.0 22931.6 32.0 -64.8 99.9 261.2 25.5 25.2 1.9 557.6 999.9 99.9 9q9.1) 90.2 74. 
72.1 153.0 23325.7 30.0 -64.6 q9.~ 263.3 32.6 32.4 3.6 568.6 999.9 99.9 999.9 91.7 75. 
73.1 151t.O 23972.3 27.0 -62.7 99.-# 260.2 32.9 32.4 5.6 591.3 999.9 99.9 999.9 94.1 75. 
74.4 155.0 21t4,,5." 25.0 -63.8 99.9 258.2 28.2 27.6 5.8 601.2 999.9 99.9 999.9 96.5 75. 
15.7 156.0 24956.9 23.0 -63.6 99.9 262.6 28.7 28.5 3.7 616.3 <;99.9 99.9 999.9 98.5 75. 
11.0 157.0 25230.6 22.0 -62.3 99.9 269.1 27.6 27.6 0.4 628.1 999.9 99.9 999.9 100.4 15. 
18.4 158.0 26137.1 19.0 -61.8 99.9 278.6 26.1 25.8 -3.9 656.7 9<)9.9 99.9 999.9 103.2 75. 
80.1 159.0 26832.9 17.0 -57.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 691.9 "99.9 99.9 999.9 999.9 999. 
1263 
• ''"4 
STATIOI NO. 637 
FLINT, polICH 
6 FERRUARY 1975 
2100 GMT 150 25. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES Tr:MP DF.W,n DIR SPEED U CO~p V ((lpotp P/")T T E POT T MX liT£, PH RANGE AZ 
"IN GP"'I MB OG C OG ( I)G pot/SEC pot/SFC ""SEC OG I( 0:; K r,"I/.I«(; PCT KM DG 
0.0 6.4 236.0 976.6 0.0 -3.'1 250.0 4.6 4.3 1.6 275c4 283.0 2.9 75.0 0.0 o. 
0.2 7.0 298.5 969.0 -0.6 -4.R 245.7 6.2 5.6 2.5 275.3 282.5 2.8 73.3 0.2 69. 
0.7 8.0 406.3 '156.0 -1.6 -3.3 245.6 6.5 5.'1 2.7 275.5 283.6 3.1 88.1 0.3 68. 
1.1 9.0 506.8 <)44.0 -2.8 -4.,+ 246.5 7.3 6.7 2.9 215.2 282.8 2.9 89.0 0.5 67. 
1.4 10.0 608.1 932.0 -3.6 --4. c3 249.6 8.0 1.5 ~.8 215.'. 282.9 7..9 91.4 0.6 67. 
1.9 11.0 136.0 917.0 -5.3 -6.1 257.5 8.6 8.4 1.9 214.9 281.8 2.6 93.9 0.9 69. 
2.3 12.0 839.5 905.0 -5.9 -6.? 263.0 9.3 9.2 1. t 215.4 282.3 2.7 97.6 1.1 71. 
1.8 13.0 944.0 893.0 -6.7 -7.1 267.9 10.1 10.1 0.4 275.5 282.1 2.5 91.5 1.3 74. 
3.1 14.0 1049.6 881.0 -7.2 -7.5 269.4 10.4 10.4 () .1 276.1 282.6 7.5 91.4 1.5 16. 
3.5 15.0 1147.5 870.0 -7.9 -8.3 2b8.9 10.5 10.5 0.2 276.3 282.5 2.3 91.1 1.8 78. 
4.0 16.0 1282.6 855.0 -8.1 -9.0 269.1 10.8 10.8 0.2 216.9 282.9 2.3 91.0 2.1 79. 
1t.3 11.0 1382.9 844.0 -9.4 -9.d 211.1 10.9 10.9 -0.3 271.1 282.9 2.1 96.6 2.3 IH. 
4.8 18.0 1484.3 833.0 -10.0 -10.:;' 273.1 11.2 11.2 --0.1 271.6 283.1 2.1 96.7 2.6 82. 
5.1 19.0 1596.2 821.0 -10.2 -10.7 213.2 11.1 11.1 -0.6 218.4 284.0 2.1 96.7 2.8 83. 
5.5 20.0 1100.1 810.0 -10~8 -1l.2 210.7 12.6 12.6 -J.l 278.9 284.3 2.0 96.6 3.1 84. 
6.0 21.0 1833.8 796.0 -12.4 -12.9 261.1 14.1 14.1 '.6 278.6 28:l.4 1.8 96.1 3.5 84. 
6.4 22.0 1940.2 1e5.0 -12.7 -13.4 265.6 13.2 1302 1.0 27Q.4 284.1 1.7 94.5 3.8 85. 
6.9 23.0 2047.9 174.0 -12.9 -13.9 260.6 11.6 11.4 1.9 280.2 264.A 1.7 92.7 4.2 85. 
1.3 24.0 2141.1 764.0 -13.2 -13.~ 258.5 12.1 11.9 2.4 280.9 285.6 1.1 94.4 4.5 84. 
7.7 25.0 2251.7 1!53.0 -12.<J -13.9 259.9 12.6 12.4 2.2 2112.4 2A7.2 1.1 92.3 4.8 04. 
8.1 26.0 2390.4 140.0 -13.5 -15.) 263.3 12.6 12.5 t.5 2tH.2 281.7 1.6 8A.4 5.1 84. 
8.6 21.0 2504.3 729.0 -14.2 -15.4 265.1 13.3 13.2 1.0 283.6 288.0 1.6 90.3 5.4 84. 
9.1 28.0 2609.1 llQ.O -14.1 -15.8 266.3 14.4 14.3 0.9 284.9 289.3 1.5 86.2 5.8 fl4. 
9.4 29.0 2726.2 108.0 -14.3 -16.? 266.0 15.0 14. ') 1.1 285.8 2QO.2 1.5 85.7 6.1 84. 
9.9 30.0 2A34.0 698.0 -15.2 -17.1 264.7 15.5 15.4 1.4 2tl6.1 29001 1.4 85.0 6.6 84. 
10.2 31.0 2943.0 ·608.0 -15.4 -17.5 263.~ 15.6 15.5 1.7 2136.9 2<Jl.0 1.4 84.2 6.9 64. 
10.8 32.0 3053.5 6713.0 -16.1 -18.6 261.2 15.1 15.5 2.4 281.4 291.1 1.3 81.0 7.4 84. 
11.1 33.0 3165.3 6613.0 -16.5 -lq.3 260.5 15.6 15.4 2.6 2A8.1 291.7 1.2 79.3 7.7 84. 
11.6 34.0 37.1e.l 658.0 -11.0 -19.3 261.4 15.2 15.0 1.3 288.9 2q2.4 1.2 llJ.6 6.2 84. 
12.0 35.0 3382.0 64q.O -17. a -21.!} 263.9 14.0 14.7 1.6 289.1 292.3 1.1 75.9 8.-5 A3. 
12.5 36.0 3533.2 636.0 -18.6 -22.4 267.7 \4.7 1' .. 6 0.6 289.8 292.8 1.0 71.9 q.o A4. 
12.9 37.0 3639.4 627.0 -19.3 -24.9 269.3 14.1 14.1 0.2 290.2 292.6 0.8 60.5 9.3 84. 
D.2 38.0 3758.7 611.0 -20.2 -26.1 269.1 14.7 14.7 D. 1 290.4 292.5 0.7 56.1 9.6 84. 
11.8 39.0 3861.6 608.0 -20.6 -25. j 2h'J.7 14.6 I' •• 6 J.3 291.2 293.6 O.B 64.6 10.1 85. 
14.1 40.0 3971.7 599.0 -21.'. -26.~ 267.5 1'" 7 14.1 ).6 291.5 2'>3.7 0.7 62.5 10.4 A5. 
14.1 41.0 4114.2 588.0 -22.2 -28. i 264.4 15.3 15.2 1.5 292.1 294.1 0." o;A.l 10. q 85. 
15.1 42.0 4240.1 5113.0 -23.2 -28.<) 262.5 16.1 15.') 2.1 2Q2.4 2<J4.3 0.6 59.0 11.3 80;. 
15.5 43.0 '.3'54.9 569.0 -23.6 -2<J.4 261.0 17 .0 16.8 2.1 293.0 294.11 0.6 59.7 11.6 84. 
15.9 44.0 4471.2 560.0 -24.1l -30.«) 2')1.8 17 .4 11.1 3.1 293.2 294.9 0.5 56.2 12.1 84. 
16.2 45.0 4588.9 551.0 -25.4 -30.9 259.0 17.5 17.1 ".3 293.8 295.4 0.0; 60.2 12.4 84. 
16.8 46.(" 4694.9 ~43. 0 -26.2 -"1.2 258.5 11.6 17 •. 2 3.5 294.1 295.7 0.5 62.6 13.0 84. 
17.1 47.0 4615.6 534.0 -27.2 -32.5 258.5 17.8 11.5 3.5 294.3 295.8 0.5 60.0 13.3 84. 
17.4 48.0 4924.2 526.0 -28.0 -33.; 258.6 18.2 11.8 3.6 294.6 296,0 0.4 59.6 13.7 84. 
17.9 49.0 5047.9 511.0 -21l.9 -31.4 257.8 18.4 18.0 3.9 295.0 295.9 0.3 43.2 14.2 84. 
18.2 50.0 5159.4 509.0 -29.6 -37.7 251.3 18.5 18.1 4.1 295.5 296.4 0.3 44.7 14.6 83. 
* BY SPEED ~EANS ElEVATION ANGLE BETWEfN 6 AND 10 DEC 
• BY TEMP MEANS TEMPERATU~F OR TfM~ HAVE bEEN INTFRPOLATEO 
•• BY SPEeo MEANS ELEVATION ANGLF lESS THl.-. 6 DEG 
1264 
) 
5TATICN Nih 631 
FUNT, MICH 
6 FEBRUARV i975 
2100 GMT 1!S0 . n. 0 
TIME eNTeT HEIGHT PRU TF~P OF.W rr DIP 5r>r'!F.O U Ctll<lP V r.o~p POT T E POT T III)! RTIl fl.H RANGE U 
~UN GPM M~ Or. c Or. (' nG ""S~r: M/SEC M/sec nGlC MIC GM/ICG PCT 1(/111 OG 
18.9 51.0 noo.l ,,1)9.0 -30.S -38.~ ?!Jf .. S 19.6 1<).0 ' .. 6 296.0 296.9 0.3 46.t 15.' 83. 19.2 52.0 5429.8 "90.0 -31.6 -3R.8 256.5 20.3 1<) • ., 4.1 21)6.2 291.1 0.3 4A.i' 15.1 1'3. 
19.6 53.0 5546.0 4A2.0 -32.9 -40.l 256.2 21).«) 2()' :3 5.0 2<)6.0 29;'.9 ().~ 4" • ., 16.2 93. 
20.0 51t.0 56E3.5 4H.0 -H.8 -41., ~SS.2 ,21').11 ZIl .1 11.3 2~6.2 2IJ6.9 0.2 45.6 1ft.? 82. 
20.4 55.0 57112.7 466.0 -34.6 -42.a ~53.0 20.4 19.5 6.0 296.7 21l1. :3 0.2 4~.6 17.2 82. 
21.0 56.0 5cHS.6 457.0 -35.6 -45.5 250.0 20.9 19.6 1.1 Z'H.2 ZIJ1.6 0.1 3'.;.0 17. " A2. 21.4 51.0 6041.2 ""9.0 -36.9 -46.'1 2"9.6 21.1 20.4 1.6 2CJ1.0 2CJ7.4 o. t 34.5 19.4 AI. 
21.9 58.0 614Q.8 "4Z.0 -37.6 -46.7 25i'). ~ 22.2 20.'l 1.5 2')1.4 29".9 0.1 :H.8 19.0 81. 
22.2 59.0 6275.5 4)4.0 -3A.6 -1t8.2 251.1 ll.? im.1 1.1 297.8 29A.1 0.1 H.9 19.4 81. 
U.6 60.0 6403.1 426.0 -39.7 -49.t 252.3 21.2 20.2 ,~.4 ~1)1.9 29/!.3 0.1 ~!I.5 20.0 Ill. 
n.l 61.0 6516.0 419.0 -4J.l 99d 253.4 ZO.1 IIJ.9 5.<1 291.6 999.9 99.9 991).9 20. tt PlO. 
Zl.5 62.0 6630.3 412.0 -41.9 «)9.<1 253.6 21.2 20.3 b.O 298.0 999.9 99.9 9(1).9 21.0 80. 
21.9 63.0 6146.2 405.0 -42.8 99.'1 252.9 22.1 21.1 ".0; 298.4 9QI).1) 99.9 91)~.9 21.6 80. 
24.2 64.0 68110.5 397.0 -43.9 99.9 252.1 22.2 21.1 6./! 21)8.6 9941.9 91).9 999.9 22.0 80. 
24.8 65.0 69 I)'}. 6 390.0 -45.2 1)9.9 2441.1 21.5 20.1 7.4 298.4 ql)q.CJ 99.1) 999.CJ 22.8 11O. 
25.2 66.0 1137.7 392.0 -46.2 99.9 241.0 21.1 19.6 A.O 298.8 91)9.9 99.9 999.9 23.1 79. 
n.1 67.0 7260.3 375.0 -1t7.) 99.9 245.9 21.1 19.11 B.8 29CJ.l 999.9 99.9 999.9 24.0 79. 
26.1 68.0 1384.1 368.0 -4A.3 99.9 245.6 22.2 ZO.2 ~ .. 2 299.3 9'l9.9 99.9 999.9 24.4 79. 
26.5 69.1.1 74n .1 362.0 -4f1.4 99.~ 24!o.~ 23.0 21.0 9.4 21)q.3 1)"9,9 99.9 9<19. Q 24.9 18. 
27.0 10.0 7620.5 355.0 -50.1 99.1 246.? 24.4 22.5 ).6 2C)q,tI 991).9 99.9 999.9 25.5 71. 
17.5 71.0 1768.9 341.0 -51.7 9q. 'j 248.1 25.3 23.5 1.4 2<)9.8 9CJ9.1) 99.9 999.9 26.4 78. 
27.9 72.0 1900.7 JltO.o -53.0 99.'1 21t8.3 H.I) 23.1 '·~.2 21')9.8 9<19.9 99,CJ 999.9 21.0 78. 
ZI.2 13.0 8015.3 334.0 -53.9 99.9 24'1.'. 24 .. 5 22.8 <).0 300.0 1)1)9.9 9CJ.<1 999.1) 21.4 11. 
18.7 74.0 11131.5 328.0 -!l4.6 99.9 248.1) 7.' •• 5 22.8 !J.8 lon.1 999.9 99.9 91)1).9 2!l.1 17. 
29.1 75.0 8249.3 322.0 -55.9 99.9 250.1 25.4 23." 110 1 300.4 999.1) 9q.q q9q.q 28.6 n. 
29.5 76.0 8368.9 316.0 -56.3 99.'i 251.5 27.0 25.6 !l.S 301.6 999.9 99.9 999.1) 2'1.2 17. 
29.9 77.0 8490.4 310.0 -51.3 99.-) 252.9 21.1 25.9 A,O 301.8 9CJQ.9 1)9,9 91l1l.!J 10.0 17. 
30.2 18.0 '.961]." 304.0 -58.0 99.J 253.6 Z6.2 25.1 1.t, 31ll.5 999.9 (1).9 999.9 30.5 77. 
30.8 19.0 8760.5 297.0 -58.) 99.9 254.0 22.8 21.9 6.3 30,+.0 999.9 99.9 999.9 31.4 77. 
31.1 80.0 8867.3 292.0 -58.3 99.9 253.1 21.3 20.4 1,.2 305.5 91)9.9 1)9.? 999.9 31.8 17. 
31.8 IU.O 9042.3 2114.0 -58.0 99.<.1 24A.O 21.4 I'J.A, R.O 308.4 91)')09 qq.9 99t;.CJ 32.5 77. 
12.1 82.0 9154.7 219,0 -56.3 99.9 246.5 22.4 20.6 C).O 312.5 999.9 99.9 999.9 32.9 16. 
32.6 83.0 9292.8 213.0 -56.3 99.~ 246.1 24.2 22.1 9.11 314.4 QQ9.9 9<1.9 9eJ9.9 33.1 76. 
13.1 84.0 9410.2 2611.0 -56.3 99d 241.4 2' •• 5 22. (, C).4 316.1 999.9 1)9.9 999.9 34.1t 76. 
n.s 85.0 9554.1 262.0 -56 • .3 99., 24'1.1 23.9 22.4 '1.5 318.2 999.9 1)9.9 999.1) 35.1 16. 
34.0 86.0 9101.3 256.0 -56.1 9q.9 250.6 23.5 ?l.1 1.8 320.5 999.9 q9.9 9t:9.q 35.6 16. 
34., 81.0 9852.1 250.0 -56.3 99.9 250.1 24.1 22.6 ~.? 322.4 9"9.Q 99.1) 999.9 36.4 16. 
34.9 88.0 9980.9 245.0 -54.6 'fI.9 248.A 25.3 23.6 ·,.2 326.8 999.9 1)9.9 999.9 )6.9 76. 
35.3 89.0 10113.3 240.0 -53.3 99.9 241.9 26.2 24.3 :).9 330.1 91)9.1) 99.9 999.eJ 37.6 15. 
35.8 90.0 10249.0 235.0 -53.0 99.9 241.7 2" .2 24.3 10.0 333.2 (91).9 99.9 999.9 38.5 75. 
36.1 91.0 10387.7 230.0 -530 1 99,9 241.n 25.8 23.n 9.7 335.0 999.9 99.9 '199.«) 39.0 15. 
16.6 92.0 10519.2 225.0 -53.4 99.~ 247.9 25.1 23.3 9.4 136.6 999.9 99.9 . 999.eJ 39.6 75. 
31.1 93.0 10644.9 221.0 -52.3 99.-j 241.6 26.0 24.0 9.1J 340.1 999.9 99.9 9~9.9 40.3 15. 
'7.6 94.0 10793.2 216.0 -51.7 99.9 241.7 7.1.4 25.3 ~0.4 3~3.3 9CJCJ.9 99.9 9q9.9 41.2 75. 
'1.1 95.0 10CJ14.3 212.0 -52.3 99.9 248.8 28.5 26.6 .0.3 344.1 999.9 CJ9.9 999.9 42.0 75. 
• BY SPffD ~eANS £LfYATION ANGLE 8ETweEN bAND 10 OfG 
• IY TEMP MfANS TEMPE~ATU~E OR T'~~ HAVE LcEN INTfRPOlATFO 
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SUTlfN NO. n? 
Flt~T, ~ICH 
6 FE8ltIJARY 1975 
2100 GMT 
TIME CNTCT HFIGH1' PRFS TEMP Dew FT [HP, SP~~O U COMP 
MIN GPM M8 DG C OG (' DC M/SFC M/SF.C 
62.2 141.0 19100.1 59.0 -58.0 99.9 258.1 17 .4 17.1 
63.0 I1t2.0 19427.6 56.0 -59.8 99.9 211.6 20.1 20.1 
63.7 I1t3.0 19770.8 ~!.f) -61.0 99.9 266.8 27.6 27.6 
64.3 144.0 20009.3 51.0 -62.0 9?9 263.3 27.6 27.4 
65.1 145.0 20256.7 49.0 -62.0 99.'i 260.5 21.1 20.R 
65.9 146.0 20646.8 46.0 -62.7 99.9 256.9 23.8 23.2 
• 66.8 lit 7.0 20920.3 41t.0 -63.5 99.9 254.0 25.9 24.9 
;, 67.7 148.0 21205.8 42.0 -61.7 99.9 256.5 22.2 21.6 
68.7 149.0 21659.0 39.0 -65.1 99.9 255.9 24.4 23.6 
69.6 150.0 21980.1 ]7.0 -64.7 99.9 256.4 22.3 21.7 
10.5 151.0 22319.7 35.0 -64.3 99.9 259.3 31.9 31.3 
11.6 152.0 22866.9 32.0 -65.1 99.'9 265.0 32.2 32.1 12.' 153.0 23261.5 ~o.o -63.7 99.'1 2t:3 .6 26.2 26.0 
14.0 154.0 23684.' 28.0 -63.5 99.9 999.9 99.9 99.9 
n.l 155.0 24381.8 25.0 -62.9 99.9 999.9 99.9 99.9 
1267 
'~~,,"~+I""'''''' 
V CO'4P POT T E POT T MI( no 
M/SEC or. !( DG K GM/KG 
3.6 483.1t 999.9 99.9 
-0.6 486.7 999.9 99.9 
1.6 491.1t 999.9 99.9 
'.2 491t.7 999.9 99.9 
1.5 500.1t (1)9.9 99.9 
5.4 507.6 999.9 99.9 
7.1 512.2 1199.9 99.9 
5.2 518.6 999.9 99.9 
5.9 526.2 999.9 99.9 
5.2 535.2 999.9 99.9 
5.9 544.8 999.9 99.9 
2.8 556.8 999.9 99.9 
2.9 571.0 999.9 '9.9 
99.9 582.9 999.9 99.9 
9~.9 603.' 999.9 99.9 
150 
PH 
PCT 
999.9 
999.9 
9911.9 
999.9 
999.9 
9911.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.' 
999.9 
999.9 
25. 0 
RANG~ Al 
.1(104 OG 
77.9 75. 
78.9 75. 
79.5 75. 
80.8 76. 
82.1 76. 
82.6 76. 
84.6 76. 
85.4 76. 
97.1 76. 
88.3 76. 
89.7 16. 
91.' 76. 
94.1 76. 
999.9 '99. 
999.9 999. 
I 
I 
,J 
$.,,~ •. ~ ........... 
STATlCN NO. 637 
FLINT, MICH 
6 FEBRUARY 1~75 
2315 GMT 144 Sit. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TfMP DEW rr orR SPEED U co,",p V CDMP POT T E POT T MX RTO o.H RA~JGE AZ 
"IN GPM 148 DG C DG c- OG M/SFC ,",/SfC H/5!:C or. K OG K GM/KG prT KM DG 
0.0 6.4 236.0 977.3 -1.1 -3.8 290.0 8~8 8.3 ~3.0 274.2 281.9 3.0 82.0 0.0 O. 
0.2 7.0 303.9 969.0 -2.7 -5.7 265.8 12.2 12.2 0.9 213.2 279.9 2.6 80.2 0.4 85. 
0.6 8.0 402.5 951.0 -3.8 -5.2 266.0 12.0 11.9 0.8 273.1 280.1 2.7 90.3 0.4 85. 
0.9 9.0 502.1 945.0 -4.6 -5.6 266.6 11.2 11.1 0.7 273.3 280.2 2.7 92.6 0.6 85. 
1.1t 10.0 602.7 933.0 -5.3 -6.;) 269.4 11.9 11.9 0.1 273.5 280.3 2.6 94.8 1.0 86. 
1.1 11.0 721.2 C;19.0 -6.4 -6.7 270.5 11.9 11.9 -0.1 273.6 280.1 2.5 97.4 1.2 87. 
2.1 12.0 823.9 C;07.0 -7.6 -7 • .., 271.4 1I.5 U.5 -0.3 273.4 279.6 2.4 99.0 1.5 88. 
2.6 13.0 cHA.!! 896.0 -8.1 -8.2 272.0 11.4 11.4 -,'.4 273.8 219.7 2.3 99.1 1.8 88. 
2.8 14.0 1014.8 ea5.0 -8.6 -8.7 272.3 11.7 11.1 -1.5 214.3 280.2 2.2 99.3 2.0 89. 
3.1 15.0 1120.6 873.0 -9.2 -9.3 212.2 12.1 12.1 -1).5 274.7 280.4 2.2 99.2 2.2 89. 
3.6 16.0 1236.6 860.0 -9.6 -9.1 269.3 13.1 13.1 0.2 275.4 281.1 2.1 98.9 2.5 90. 
3.9 11.0 1345.1 848.0 -10.3 -10.5 266.1 14.2 14.2 1.0 275.8 281.2 2.0 98.8 2.8 89. 
1t.3 18.0 H45.1 837.0 -10.6 -10.8 262.4 14.2 14.1 J..9 276.5 281.9 2.0 98.3 3.1 89. 
4.7 19.0 1538.2 827.0 -11.0 -11. a 259.6 14.2 13.9 2.6 277.0 282.0 1.9 93.6 3.5 88. 
5.0 20.0 1640.9 816.0 -12.2 -13.2 25R.4 14.5 14.2 2.9 276.8 281.4 1.7 92.2 3.7 87. 
5.3 21.0 1163.8 e03.0 -12.2 -13.3 259.5 14.1 13.9 2.6 278.1 282.7 1.7 91.2 1t.0 81. 
5.7 22.0 1869.2 192.0 -12.9 -13.8 261.1 13.3 13.2 2.1 218.It 283.0 1.1 92.5 4.3 86. 
6.0 23.0 1966.0 782.0 -13.7 -14.4 262.4 12.5 12.4 1.7 278.5 282.9 1.6 94.0 4.5 86. 
6.4 24.0 2073.7 171.0 -14.3 -14.7 261.0 13.0 12.8 2.0 279.1 283.4 1.6 96.2 4.8 86. 
6.7 25.0 2172.7 761.0 -14.7 -15.2 260.7 13.3 13.1 2.2 279.7 283.9 1.5 96.1 5.1 86. 
7.1 26.0 2293.1 749.0 -14.5 -15.3 2M.5 13.8 13.6 2.3 281.1 285.5 1.6 96.2 5. It A5. 
7.6 27.0 2395.0 739.0 -15.0 -15.4 26J.3 14.9 14.7 ~.5 281.7 286.0 1.6 96" 1 5.8 85. 
7.9 28.0 21t98.l 129.0 -14.0 -15.3 260.5 15.6 15.4 ~.6 283.0 287.1t 1.6 96.3 6.1 85. 
8.2 29.0 2602.8 719.0 -lIt.8 -16.1 261.1 16.1 15.9 2.5 284.1 288.3 1.5 90.0 6.6t 8~. 
8.6 30.0 26'i7 .8 710.0 -16.6 -21.3 262.1 16.6 16.5 2.3 283.0 285.9 1.0 61.0 6.8 81t. 
8.9 31.0 2804.4 700.0 -17.0 -28.4 263.0 16.9 16.7 l.l 283.7 285.2 0.5 36.It 7.1 81t. 
9.3 32.0 2912.1 690.0 -18.0 -35.7 263.4 17.2 17 .1 l.O 281.8 281t.6 0.3 19.1t 7.5 Bit. 
9.7 33.0 3010.2 681.0 -18.2 -34.8 263.2 17.5 17.4 2.1 284.5 -285.It 0.3 21.6 7.9 81t. 
10.0 31t .0 3120.7 671.0 -18.1 -30.6 262.R 17.7 17.5 2.2 285.9 287.2 0.4 32.2 8.2 8~. 
10.3 35.0 ~221.6 662.0 -18.1t -27.4 26108 17.6 17.4 2.5 2A6.7 288.5 0.6 ItIt.8 8.6 Bit. 
10.8 36.0 3346.6 651.0 -18.5 -26.1 259.7 17.7 17.4 3.1 288.0 290.0 0.7 51.1 9.1 Bit. 
11.1 37.0 3450.4 642.0 -19.1 -26.5 25R.5 17 .8 17.5 ' 3.5 288.5 290.5 0.7 51.It 9.4 81t. 
11.5 38.0 3555.3 633.0 -19.9 -21.2 257.5 18.3 17.8 1t.0 298.1 290.7 0.6 51.6 9.8 83. 
11.8 39.0 3661.5 624.0 -20.5 -28.0 257.8 18.3 17.9 3.9 289.1 291.0 0.6 50.8 10.1 83. 
12.1 1t0.0 3756.9 616.0 -21.1 -29.Z 258.2 18.4 18.0 3.8 289.6 291.2 0.5 It 7.6 10.5 83. 
U.6 41.0 3889.7 605s0 -21.9 -31.2 259.0 18.3 18.0 3.5 290.1 291.5 0.5 "2.3 11.0 83. 
12.9 42.0 3999.9 596.0 -22.1 -32.t') 259.0 18.7 18.3 3.6 290.~ 291.8 0.4 42.1 11.3 83. 
U.2 43.0 4099.0 588.0 -23.2 -32.5 2513.'1 19.3 18.9 3.7 290.9 292.2 0.4 42.0 1I.6 83. 
U.5 44.0 "211.7 579.0 -14.2 -33.7 253.6 20.1 19.7 4.0 291.1 292.3 O.It ItO.5 12.0 82. 
U.8 45.0 "313.1 571.0 -24.7 -34.3 258.3 20.3 19.'1 : •• 1 2'H .6 292.11 0.4 40.1 12.4 82. 
14.1 ~6.0 4U5.5 563.0 -25.8 -35.; 257.CJ 20.2 19.8 4.2 291.6 292.6 0.3 39.4 12.8 82. 
14.5 47.0 4532.1 554.0 -26.6 -36.1 256.9 19.5 19.0 4.It 292.0 292.9 0.3 39.6 13.2 82. 
11t.8 48.0 1t637.0 546.0 -27.5 -37 .... 255.5 18.r) 18.3 4.7 292.1 292.9 0.3 37.9 13.6 82. 
15.1 49.0 41lt3.1 538.0 -28.0 -41.9 254.1 18.5 17.8 5.1 292.6 293.2 0.2 25.0 I1t.O 82. 
15.It 50.0 4837.0 531.0 -211.7 -42.3 252.8 18.3 17.5 1S.4 292.9 293.5 0.2 25.1t IIt.2 82. 
• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ANC 10 OFG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIM~ HAVE bEEN INTEPPCLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THI.', 6 OEG ! 
, 
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STlTlCN NO. E31 
flINT. MltH 
6 FEf\~lJARY1'i75 
2315 GMT 144 5 It .• 0 
TIME eNTeT HE IGHT PI\ES TE"'P DF. .. rr n,1I SPFFO U COl1P V C'l~P pnT T E POT T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM '48 DG C DC C '>G ~/SEC "1/SEC M/'iEC IlG K DG K GM/KG PCT KM I)G 
15.9 51.0 1tt;1Z.9 521.0 -29.9 -1t3.2 252.4 18.7 17 .9 5.7 293.1 293.f, 0.2 25.8 14.8 81. 
16.2 52.0 5083.0 513.0 -30.6 -41.0 253.0 1').2 1".4 5.6 293.6 294.3 0.2 34.9 15.1 8le 
16.6 53.0 5194.5 505.0 -31.2 -39.2 254.1 lQ.9 19. Z S.5 19/ •• 1 294.9 0.2 44.8 15.6 81. 
16.9 54.0 5293.2 498.0 -32.3 -41.S 254.7 20.6 19.9 5.4 294.0 294.6 0.2 3R.9 16.0 81. 
H.2 55.0 5407.3 490.0 -33.0 -4l.9 255.0 21.4 20.7 5.6 294.5 295.1 0.2 36.0 16.3 81. 
11.1 56.0 5537.5 481.0 -34.0 -41t.8 255.1 22.5 2'.8 5.~ 294.7 295.2 0.1 32.5 17.0 80. 
11.9 57.0 5639.9 474.0 -35.1 -46.0 2St;.1 22.8 22.0 5.9 294.6 295.1 0.1 31.7 17.3 80. 
18.3 58.0 5743.4 461.0 -36.1 -48.0 255.1 22.3 21.6 5.7 294.7 295.1 0.1 27.8 17.8 80. 
18.1 59.0 5863.3 459.0 -36.8 -50.7 254.9 21.2 20.5 5.«; 295.3 295.6 0.1 21.6 18.4 80. 
19.1 60.0 5969.5 452.0 -37.4 -52.0 25/t. /t lO.2 19.~ 5.4 295.8 296.0 0.1 20.0 1 a. q 80. 
19.5 61.0 6077.1 41t5.0 -38.3 -50.2 253.5 20.0 )9. , «;.7 296.0 296.3 0.1 26.9 19.2 80. 
19.9 62.0 6186.0 438.0 -39.2 -'H.3 252.4 20.9 19.'1 5.3 296.2 296.4 0.1 20.6 19.8 80. 
20.2 63.0 6280.3 432.0 -40.3 99.9 251.5 21.8 20.6 6.9 29&.0 9q9.9 99.9 999.9 20.2 79. 
20.1 64.0 6391.5 "25.0 -40.9 99,.9 250.1 7.].1 21.7 1.9 296.1 999.9 99.9 9c)9.9 20.8 79", 
n.o 65.0 6504.3 41R.O -41.9 99.9 249.4 23.7 22.2 8.3 296.8 999.9 99.9 9q9.9 21.3 79. 
21.~ 66.0 6634.8 410.0 -43.0 99.9 248.6 23.9 n.2 13.7 297.0 999.9 99.9 999.9 21.8 79. 
21.1 67.0 6734.0 404.0 -"4.0 99.9 247.9 24.1 22.3 -l.0 297.0 9<)9.9 99.<) 999.9 22.2 78. 
22.1 68.0 6851.1 397.0 -1t5.0 99.9 241.1 24.1t 22.5 9.5 291.1 999.9 99.q 999.q 22.8 78. 
22.5 69.0 6952.6 391.0 -1t6.1 99.9 246.4 24.9 22.8 9.9 297.1 999.9 99.9 999.9 23.4 78. 
22.8 10.0 7055.3 385.0 -46.8 99.9 246.& 25.2 .' 23.1 10.0 2H.4 999.9 99.9 999.9 23.8 78. 
23.2 11.0 7194.2 371.0 -47.9 99.9 241.0 25.5 23.5 10.0 297.8 999.9 9q.9 q99.9 24.4 71. 
23.6 72.0 7299.9 371.0 -48.6 99.9 247.9 25.5 23.6 9.6 298.2 999.9 99.9 999.9 25.0 77. 
23.9 73.0 71t06.9 365.0 -1t9.5 99.9 248.7 25.0 23.3 9.1 298.4 999.9 99.9 999.9 25.5 77. 
24.3 14.0 7515.2 35q.O -50.6 99~9 249.8 2".0 22.5 8.3 299.4 9«)9.9 99.9 999.q 26.1 71. 
24.1 75.0 7621t.9 353.0 -51.4 99.~ 25,).7 23.r; 22.2 7.8 298.7 999.9 99.9 999.«) 26.6 77. 
25.0 16.0 7736.0 3'.7.0 -52.6 99.~ 251.2 23.6 22.3 7.6 298.5 99<).9 99.9 99'1.9 27.0 77. 
25.3 77.0 7848.4 341.0 -53.6 99.9 250.9 24.3 23.0 !t.0 2<J8.7 99«).9 99.9 999.9 21.5 77. 
25.1 18.0 7962.3 335.0 -54.6 99.9 250.2 2«;.1 23.6 8.5 298.8 999.9 99.9 999.9 28.1 76. 
26.0 79.0 8058.4 330.0 -55.2 99.9 249.5 25.5 23.8 d.C) 299.2 9<J·1.9 q9.9 999.9 28.5 76. 
26.3 80.0 8175.3 324.0 -55.9 99.9 249.0 25.2 23.5 ~.o 299.9 999.9 99. <J 999.9 2<).0 76. 
26.1 81.0 9293.9 318.0 -57.3 99.9 249.1 74.5 22.9 B.7 299.6 9c)9.9 99.9 999.9 29.6 76. 
27.0 82.0 81t 14 .1 312.0 -58.0 99.9 249.7 23.9 22.4 8.3 300.2 999.9 99.9 999.9 30.\) 76. 
27.3 83.0 8515.9 307.0 -59.2 99.'1 250.9 22.(1 21. r; 7.5 301.4 9c)9.9 99.9 999.9 30.5 76. 
27.7 84.0 8619.6 302.0 -57.1 99.~ 251.8 21.3 20.2 6.7 304.3 9<J9.9 99.9 999.9 31.0 76. 
28.0 85.0 8746.6 2'i6.0 -56.q 99.9 7.51.9 20.? 19.1 6.3 306.1 999.9 99.9 999.9 31.4 76. 
28.4 86.0 8876.1 290.0 -57.5 99.9 <'49.5 19.7 18./t (,.9 307.3 9<J9.9 99.9 99'1.9 31.7 76. 
28.1 87.0 8'186.0 265.0 -57.5 99.? 241.9 lQ.8 11l.4 7.5 308.9 c)9c).9 99. f) CJ9Q.9 32.1 76. 
29.1 88.0 9097.8 280.0 -57.5 <)9.9 246.4 20.6 18.') 9.2 310.4 «;9«).9 . c)9.c) c)9Q.C) 32.7 15. 
2CJ.4 39.0 9211.6 215.0 -57.6 99.9 246.7 21.6 19.8 8.5 311.8 999.9 99.9 999.9 32.9 15. 
29.7 90.0 9327 .. 5 270.0 -57.6 99.9 247.3 22.7 20.9 8.7 313.4 99CJ.9 99.9 99c).9 33.3 75. 
30.0 91.0 9446.0 265.0 -55.8 99.9 248.1 23.8 22.1 8.9 317.9 99~.9 99.9 99'1.9 33.7 15. 
30.3 92.0 9567.3 260.0 -55.6 99.; 247.9 24.? 22.5 9.1 319.8 999.9 99.9 999.9 34.3 75. 
30.1 93.0 9691.0 255.0 -55.'1 99.9 247.4 24.5 22.6 9.4 321.1 999.9 99.9 999.9 34.9 75. 
31.0 94.0 9791.8 251.0 -51t.9 99.9 246.9 24.6 22.6 9.1 324.1 999.9 99.9 999.9 35.2 15. 
31.3 95.0 9920.6 21t6.0 -54.4 99.'9 241.1 25.0 23.1 9.7 326.7 999.9 99.9 999.9 35.7 75. 
• BY SPfED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 orG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE teEN INTERPOLATED 
•• BY speED MEANS eleVATION ANGI..e lESS THl. .. ~ 6 OEG 
1269 
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STATlCN NO. t37 
FliNT, MICH 
6 FEBRUARY 1915 
2315 GMT 144 54. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW rT OIR SPEED U COMP V C!)MP POT T f POT T MX RTO RH RANGE 4Z 
MIN GPM MB OG C DG (' OG ~/S~C MISEr.: M/Si:C OG K DG I( G"I/KG PCT KM OG 
31.7 96.0 10052.2 2~1.0 -54.1 99.9 241.9 25.6 23.1 ~.6 329.1 999.9 99.9 999.9 36.3 15. 
32.1 97.0 10186.8 236.0 -54.1 99.q 249.2 26.1 24.4 :).3 331.1 999.9 99.9 999.9 37.0 74. 
32.5 98.0 10296.7 232.0 -53.1 99.9 250.7 26.7 25.2 3.8 334.2 999.9 99.9 999.9 31.6 74. 
32.9 99.0 10408.9 228.0 -52.5 99.9 251.9 28.2 26.8 :1.8 336.8 999.9 q9.<) 999.9 38.1 14. 
33.2 100.0 10552.3 223.0 -52.5 99.9 252.1 29.2 21.9 8.1 33Q.O 999.9 99.9 999.9 38.1 74. 
33.7 101.0 106<;8.9 2L8.0 -52.2 99.'=1 254.1 30.2 29.0 8.3 341.7 999.9 99.9 999.9 39.1 14. 
34.0 102.0 10818.8 ZH.O -52.2 <;9.9 255.0 30.2 29.2 1.8 343.5 999.9 99.9 999.9 40.1 74. 
34.3 103.0 10941.1 210.0 -51.1 99.9 255.0 78.9 27.9 7.~ 346.1 999.9 <)9.9 999.9 40.7 74. 
34.6 104.0 11097.4 205.0 -51.a 9 1).9 254.6 27.5 26.5 7.3 348.2 999.9 99.9 999.1) 41.3 14. 
34.9 105.0 11225.2 201.0 -51.7 99.9 253.6 2~.7 24.6 7.2 350.5 91)9.9 99.9 9I)q.<) 41.8 74. 
35.3 106.0 11322.6 l'i 8. 0 -52.0 99.9 252.4 24.8 23.6 7.5-- 351.5 999.9 99.9 <)9C;.9 42.3 14. 
35.7 107.0 11454.9 194.0 '-51.8 99.? 251.1 25.4 '-4.1 8.0 353.8 999.9 99.9 999.9 42.8 74. 
36.0 16f1..0 11 58'h9 190.0 -52.0 99.9 25L.1 26.6 25.2 8.'3 355.6 99<).9 99.9 9<;9.9 43.2 74. 
36.4 109.0 11727.7 186.0 -52.0 99.9 252.3 27.L 25.8 ~.2 351.8 999.9 ~9.9 999.9 44.1 74. 
36.7 110,.0, 11868.5 182.0 -52.2 99.9 252.8 21.0 25.8 ~.O 35<).8 IJ99.9 IJ9.9 999.9 44.6 74. 
37.1 111.0 12()l2.3 178.0 -52.5 99.9 253.5 16.9 25.8 1.6 361.5 99t;1.IJ 99.9 999.9 1t5. 1 74. 
31.6 112.0 12159.0 171t.0 -53.0 99~9 254.0 ?7.6 26.5 -'.6 363.1 999.9 99.9 999.9 41).8 74. 
37.9 113.0 12309.0 170.0 -53.0 99.9 254.0 27.7 26.6 1." 365.5 999.9 91J.9 999.9 46.5 74. 
38.2 114.0 121t 21t.0 167.0 -52.6 99.'1 253.6 27.0 25.9 1.6 361.9 999.9 99.9 999.9 47.0 74. 
38.6 U5.0 12580.3 163.0 -53.3 99.9 252.7 25.9 21t.l 1.7 36IJ.4 9qq.9 99.9 999.9 47.6 74. 
39.1 116.0 12740.3 159.0 -53.4 99.1 250.9 1.5.7 24.3 a.1t 311. " 999.9 99.9 99Cl.9 48.3 74. 
39.4 117.0 121J04.0 155.0 -54.1 99.9 250.3 26.1 25.1 1).0 373.4 999.9 99.9 94:14:1.9 1t8.8 74. 
39.8 118.0 13021J .3 152.0 -54.6 1J9.9 250.3 21.9 26.3 Q.4 314.6 999.9 99.9 99<).9 49.4 74. 
40.1 119.0 13156.8 1'19.0 -54.9 91).9 250.5 28.4 26.8 IJ.5 376.2 999.9 99.9 99Cl.9 49.9 74. 
40.5 120.0 13330.7 145.0 -55.1 99.9 25L.O 77.8 26.2 9.1 378.8 999.9 99.9 999.9 50.8 74. 
40.9 121.0 13464.0 142.0 -55.8 99.'1 251.7 26.4 25.1 R.3 379.9 999.9 99.9 CJq<).9 51.3 74. 
41.3 122.0 13600.1 139.0 -55.6 99 • .;, 253.1 26.1 25.0 1.6 382.6 9IJ9.9 99.9 99,).9 51.9 74. 
41.7 121.0 13731).0 136.0 -55.9 'l9.9 254.9 26.3 25.'~ 6.8 311' .. 4 999.9 9q.9 999.q 52.5 74. 
4Z.0 124.0 13929.8 1:!2.0 -56.1 99.7 256.3 26.5 25.fi 6.3 3A7.1 99<).9 99.9 999.9 53.1 74. 
4Z.4 125.0 14074.9 129.0 -56.1 99.9 25~.1 25.9 25.4 S.3 389.9 999.9 99.9 9«14:1.9 53.7 74 .. 
42.9 126.0 14275.3 125.0 -55.9 99.9 260.6 25.9 25.6 ' •• 2 3«1].8 999.9 99.9 (91).9 54.4 74. 
43.3 127.0 14430.4 122.0 -54.3 99.9 262.3 26.7 26.4 1.6 399.5 999.9 99.9 '799.9 55.0 74. 
43.8 128.0 14590.3 119.0 -53.6 99.9 263.3 26.9 2".7 3.1 403.6 999.9 99.9 999.9 55.9 74. 
44.3 129.0 14754.4 116.0 -S3.9 99.9 264.1 24.5 24.3 l.5 406.0 99<).9 99.9 999.9 56.7 74. 
44.7 130.0 14922.5 113.0 -54.3 99.'~ 265.7 21.6 21.6 1.6 408.1t 999.9 99.9 999.9 57.3 74. 
45.2 131.0 15095.0 110.0 -54.4 99.9 269.1 19.8 19.8 J.3 411.2 «;99.9 99.9 999.9 57.8 75. 
45.8 132.0 15212.0 107.0 -54.1 99.9 210.7 21.2 21.2 -0.2 1t13.9 999.9 99.9 994:1.9 5A.4 75. 
46.1 133.0 15453.1 104.0 -55.2 99.9 269.8 21.8 21.8 0.1 416.3 999.9 99.9 999.«1 58.8 75. 
46.6 134.0 15640.5 101.0 -55.4 99.9 266.4 20.7 20.7 1.3 1t19.5 999.9 99.9 999.9 59.6 75. 
47.0 135.0 15832.6 98.0 -55.8 99.9 262.3 19.0 18.8 2.6 422.5 999.9 99.9 99«;.9 59.9 75. 
41.7 136.0 160]0.5 95.0 -56.1 99.9 258.4 19.0 18.7 3.8 425.6 999.9 99.9 999.9 60.7 75. 
48.4 137.0 1630" .0 91.0 -56.1 99.9 260.8 22.4 22.2 3.6 430.8 999.9 99.9 999.9 6le4 75. 
48.9 138.0 16516.9 88.0 -56.6 99.9 262.L 24.0 23.8 3.3 434.0 999.9 99.9 999.9 . 62.4 15. 
.\9.1 139.0 16736.4 !5.0 -57.5 99.9 263.5 21.9 21.8 2.5 1t36.5 999.9 99.9 999.9 63.4 l5. 
!lO.3 140.0 16963.3 82.0 -57.6 99.9 264.9 21.0 20.9 1.9 41t0.7 999.9 99.9 999.9 64.2 76. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE bEEN INTERFOlATEO 
•• BY SPEEC MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH4N 6 OEG 
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STATlCN NO. Ul 
FLINT, MIeH 
6 FEBRUARY 1«115 
23i.S GMT 144 54. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW. FT orR SPEED u CO'4P v rrll1" PIlT T E POT T MI( RTO PH RANGE Al 
MIN GPM 
"''' 
DC C DG c- OG M/SC.C M/SE'C M/SF.C DG K DG K G/I4/KG PCT KM DG 
51.1 141.0 11218.5 18.0 -58.3 99.9 263.5 22.6 22.5 2.6 445.6 999.9 QC;.9 999.9 65.0 16. 
51.7 142.0 17525.4 15.0 -58.2 99.9 262.3 22.1 22.5 3.0 451.0 999.9 99.9 Q9C;.9 66.1 16. 
52.5 143.0 17182.3 72.0 -58.5 99.9 261.0 20.1 20.6 z.s 455.5 999.9 99.9 999.9 67.2 16. 
51.2 144.0 18049.9 69.0 -58.5 99.~ 25".9 20.9 20.6 3.7 461.1 999.9 99.9 999.9 61.8 76. 
53.9 145.0 18329.2 66.0 -58.7 99.9 258.1 23.3 22.8 4.8 466.6 999.9 99.9 999.9 68.8 76. 
5lte8 n6.0 18621.4 63.0 -58.7 99.9 263.4 22.1 22.0 2.5 472.9 999.9 99.9 999.9 70.2 76. 
55.7 147.0 18926.9 60.0 -60.1 99.9 210.4 11.0 17.0 -0.1 476.3 999.9 99.9 99«1.9 71.0 76. 
56,.6 148.0 19245.5 57.0 -62.0 99.9 999.9 99.9 99." 99.9 479.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
::1.5 149.0 19579.5 54.0 -62.6 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 485.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
• 
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STATlCN NO. 637 
flINT, HICH i 
~ 
1 Ff8RUARY 1975 ~ 
615 GMT 139 65. 0 
TIME eNTcr HEIGHT PRFS TfMP DEW PT DIP SPE'fD U COMP Y CJMP PIlT T E POT T MX RTO PH RANGE A1 
MIN GP'" 148 DC C DC r: DC ,",/SEC .."SEC ..,13FC Or, I< Or, K GMII<G PCT KM Dr. 
0.0 5.8 236.0 9S3.4 -8.9 -12.2 290.0 7.2 6.8 -2.~ 265.7 269.7 l.5 77.0 0.0 O. 
0.2 6.0 254.9 qu.o -').5 -14.1 294.2 l3.2 12.0 -5.4 265.3 268.5 1.2 65.6 0.2 105. 
O.1t 1.0 3"2.0 970.0 -10.2 -12.~ 294.2 13.2 12.0 -5.4 265.1t 269.2 1.5 80.2 0.2 105. 
0.6 8.0 437.8 958.0 -11.1 -12.:, 295.7 13.1 11.9 -5.7 265.5 269.4 1.5 88.5 0.3 107. 
0.9 9.0 526.4 941.0 -11.6 -12.9 300.1 13.2 11.', -6.6 265.8 269.7 1.5 90.5 0.6 110. 
1.3 10.0 624.1 935.0 -11.9 -14.4 306.2 13.3 10.1 ·7.8 266.5 270.0 1.3 81.1 0.9 116. 
1.6 11.0 739.5 921.0 -12.6 -16.2 309.', 13.1 10.2 - 8.3 266.9 270.0 1.2 14.3 1.1 119. 
1.9 12.0 831.1 910.0 -13.1 -15.7 310.0 12.4 9.5 -7.9 266.7 269.9 1.2 84.9 1.3 120. 
2.2 13.0 t;i~3.4 899.0 -14.4 -15.1 311.1 U.B 8.9 -7.7 266.ct 270.2 1.2 89.7 1.5 122. 
2.5 lIt.o 1016.6 888.0 -15.3 -16.~ 312.5 11.3 8.3 
-7." 266.9 270.0 1.2 89.1 1.7 123. 
Z.7 15.0 1110.7 e77.0 -16.1 -17.5 313.6 11.4 0.3 -1.9 267.0 269.9 1.1 88.4 1.9 124. 
3.Z 16.0 1223.0 864.0 -11.2 -18.,S 316.2 11.1 7.7 -3.0 267.0 26Q.7 1.0 87.4 2.2 125. 
3.4 H.O 1319.0 S~3. 0 -17.9 -lS.9 311.3 10.5 1.1 -1.7 261.3 270.0 1.0 91.3 2.4 126. 
3.7 1.8.0 lIt15.9 8"2.0 -18.8 -19.1 316.8 10.1 6.9 -1.4 267.3 269.9 1.0 97.6 2.5 127. 
4.0 )'9.0 1513.8 831.0 -19.8 -19.8 315.1 9.9 7.0 -7.0 261.3 269.8 1.0 102.1 2.7 128. 
4.3 20.0 1612.6 820.0 -20.6 -24.1 305.0 10.3 8.5 -5.9 267.4 269.1 0.6 69.3 2.9 128. 
4.6 21.0 1731.0 807.0 -20.0 -28.2 296.6 10.9 9.7 -4.9 <'69.2 270.5 0.5 47.8 3.1 128. 
4.9 22.0 If123.3 797.0 -20.6 -30.,) 290.0 11.3 10.6 -3.9 269.5 270.7 0.4 42.3 3.3 126. 
5.2 23.0 1916.8 787.0 -20.0 -33.') 288.2 11.9 11.3 ·3.7 271.1 272.0 0.3 30.1 3.5 125. 
5.5 21 .. 0 2011.7 777.0 -19.8 -32.3 288.6 12.6 11.9 -4.0 212.4 273.3 0.3 30.1 3.1 124. 
5.8 25.0 2108.0 761.0 -19.1 -32."3 286.2 13.4 12.8 -3.7 274.1 275.1 0.3 29.8 3.9 123. 
6.2 26.0 2225.6 755.0 -18.3 -32.1 282.2 13." 13.3 -2.9 276.2 277.2 0.3 28." 4.2 122. 
6.4 27.0 2325.2 145.0 -18.1 -31.8 279.5 13.3 13.1 -2.2 271.4 218.5 0." 28.7 4.4 121. 
6.7 28.0 2lt26.1 135.0 -18.1 -32.0 275.6 13.1 110 1 -1.3 278.5 279.6 0." 2A.It ".6 120. 
7.1 2'1.0 2516.5 725.0 -17.9 -31.7 210.5 13.3 13.3 -,1.1 779.9 281.0 0.4 28.4 ".8 11B. 
7.4 30.0 2632.4 715.0 -17.9 -'n.7 266.8 11.6 13.5 J.8 2"1.0 282.1 0.4 2A." 5.1 111. 
7.7 31.0 2727.1 106.0 -1/1.0 -31.9 263.1 13.9 13.8 t.7 2"1.9 2!13.0 0.4 28. " 5.3 116. 
8.1 32.0 2833.6 696.0 -18.5 -32.3 25'1.6 14.4 14.1 ~.8 2Az." 283.5 0.4 28." 5.6 114. 
11.4 33.0 29"1.5 686.0 -19.1 -31.6 <'55.8 15.0 14.0; 1.7 2"3.0 284.2 0.4 31,.0 'i.B 112. 
8.7 3".0 30~9.7 677.0 -19.5 -26.9 2'i4.2 15.6 15.0 4.3 2"3.6 285.5 0.6 51.5 6.0 110. 
9.0 35.0 3139.0 668.0 -20.3 -26.3 253.2 16.3 15.6 407 2f13. " 285.e 0.7 5R.4 ".2 109. 
9.4 36.0 ~273.4 656.0 -20.2 -25.1 251.6 17.2 16.5 4.9 285.5 281.7 0.8 64.7 6.5 101. 
9.7 37.0 3175.7 6't7.0 -20.6 -25.3 25' .. Z 18.0 17.3 4.9 286.1 28".4 0.8 (1).8 6.8 105. 
10.1 38.0 3" 79.3 6311.0 -21.0 -2'i.7 255.1 III .9 lA.3 4.9 286.8 289.0 0.7 65.3 7.2 103. 
10." 39.0 3584.1 629.0 -21.9 -26.5. 255.Q i<;.5 18.<) 4.8 286.9 289.0 0.7 66.3 1.5 102. 
10.6 40.0 3690.1 620.0 -22.3 -26.3 256.3 19 .. A 19. '- ' •• 1 287.6 289.8 0.7 "9.6 7.7 101. 
11.1 41.0 3821.4 60<).0 -23.3 -26.8 257.4 19.9 19.4 4.3 2A8.0 290.1 0.7 72.8 8.3 100. 
11.4 42.0 H30.3 600.0 -21t .1 -26.<) 258.0 1<).6 19.1 4.1 288.3 290.4 0.7 77.0 8.6 99. 
11.7 43.0 "028.1 592.0 -24.6 -27.5 25<).1 1'~.1 11308 106 2(18.8 290.8 0.1 76.9 9.0 98. 
ll.l 44.0 413'}'5 583.0 -25.5 -28.1 7."1.4 1R.6 18.4 Z.8. 289.0 290.9 0.6 78.9 9.4 97. 
12.5 45.0 4239.6 575.0 -26.1 -29.;; 264.9 18.5 18.4 1.7 289.5 291.2 0.6 12.6 9.8 96. 
12.8 It6.0 4353.7 566.0 -26.7 -30.8 267.0 18.6 18.6 1.0 290.0 291.6 0.5 68.3 10.1 96. 
13.2 1t1.0 4456.1t 558.0 -27.3 -30. a 268.6 18.6 18.6 0.4 290.6 292.2 0.5 11.6 10.6 96. 
n.s 48.0 4560.2 550.0 -28.2 -31. it 269.0 18.5 18.5 0.3 290.6 292.2 0.5 73.4 10.9 96. 
1'.8 49.0 1t678.5 541.0 -28.6 -33.1 268.2 18.1 18.1 J.6 291.5 292.9 0.4 65.0 11.3 95. 
• BY SPEED NEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN bAND 10 OEC 
• 8V TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE &EEN INTERPOLATfD ~ 
.. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS rH~N 6 OEG .' ~ 
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STATION NO. 637 
FLINT, "ICH 
1 Ff8~UARY 1915 
615 GMT 139 65. 0 
TIME CNTCT HE rGHT P!!.ES TfMP Dew rr OIR SPfF.O U COMP V LOMP POT r E POT T MX no RH RANGE Al 
MIN GPM MR DG C OG r OG "'/SEC "/SEC "JSEC DG K DC K GM/KG PCT 1(104 DG 
14.1 50.0 4185.0 ~33.0 -29.9 -34.5 261.1 11.8 17.8 0.9 291.2 292.4 0.4 64.2 11.6 95. 
14.6 51.0 4919.7 523.0 -30.9 -35.5 264.3 17.4 17.3 1.7 291.6 292.7 0.4 63.6 12.1 95. 
14.9 52.0 5029.0 515.0 -31.3 -3'5.1 262.0 17.2 17.1 2.4 292.4 293.6 0.4 68.6 12.4 95. 
1'5.3 53.0 5139.7 507.0 -32.5 -36. ; 258.5 1fh? 16.6 3.4 292.3 293.3 0.3 66.9 12.8 94. 
15.6 54.0 5251.7 499.0 -33.0 -36.7 256.0 16.7 16.2 4.0 293.0 294.0 0.3 69.0 13.1 94. 
15.9 55.0 5365.1 491.0 -34.2 -37.7 254.1 16.5 15.9 ft.5 292.8 293.8 0.3 70.7 13.4 93. 
16.3 56.0 5494.3 482.0 -35.3 -38.5 253.0 16.4 15.7 4.8 293.0 293.9 0.3 72.2 13.1 93. 
16.1 51.0 5596.1 475.0 -35.8 -39.3 253.1 1b.b 15.9 4.8 293.6 294.4 0.3 69.9 14..t 92. 
11.1 58.0 5713.9 467.0 -36.8 -41.2 254.1 17.1 16.5 4.1 293.8 294.'5 0.2 63.4 14.5 92. 
17.5 59.0 5818.3 460.0 -37.9 -42.5 255.6 17.8 11.2 4.4 293.7 294.4 0.2 61.6 14.9 91. 
17.9 60.0 5938.9 452.0 -39.0 -43.7 257.1 lA.3 11.8 4.1 293.8 21)4.4 0.2 60.8 n.3 1)1. 
18.3 61.0 6045.9 445.0 -39.4 -44.3 257.3 18.1 18.3 4.1 294.6 295.2 0.2 59.5 15.1 90. 
18.6 62.0 6169.1 431.0 -40.1 99.9 256.8 19.1 18.5 4.3 294.6 QCJ9.9 1)9.9 1)99.9 16.0 90. 
19.0 63.0 6219.5 430.0 -41.4 99.9 255.4 19.6 19.0 4.9 295.1 999.9 99.9 999.1) 16.5 90. 
19.4 64.0 6390.8 423.0 -42.2 99.9 254.6 20.3 19.6 5.4 295.4 999.9 '99.9 999.1) 17.0 89. 
19.9 65.0 6503.4 416.0 -43.1 99.9 254.4 21.2 20.4 5.1 295.7 999.9 91).9 1)99.9 11.6 89. 
20.5 66.0 6634.1 408.0 -43.8 99.9 254.6 21.9 21.1 5.8 296.'t 999.9 99.9 9(1).9 18.4 88. 
20.8 61.0 6150.1 401.0 -'t4.9 99.9 254.9 22.4 21.6 j.8 296.4 999.9 99.9 999.9 18.1 88. 
ll.] 68.0 6867.5 394.0 -46.0 99.9 255.5 23.3 22.6 5.9 296.5 999.9 1)9.9 999.9 19.3 81. 
21.1 69.0 6969.5 388.0 -46.6 99.~ 255.6 23.7 22.9 i.9 l'H.I 1)99.9 I)q.9 1)99.9 19.9 81. 
22.1 70.0 7101.6 380.0 -41.3 99,9 255.2 23.4 22.1 ".0 291.9 999.1) 1)9.9 999.9 20.6 81. 
22.6 71.0 7230.3 313.0 -48.2 99.Q 254.3 22.5 21.6 6.1 Zc)A.3 999.1) ql:l.1) I)CJCJ.9 21.2 86. 
23.1 72.0 7354.9 366.0 -49.1 99.9 253.3 21.9 21.0 6.3 21)8.7 9Q9.9 1)9.9 91)9.9 21.8 86. 
23.5 73.0 1463.3 360.0 -49.6 99.9 25~.6 21.8 20.F) 6.5 299.5 999.1) 99.9 999.9 22.4 86. 
24.0 74.0 1573.0 354.0 -50.8 99.9 252.2 21.4 20.4 6.5 299.2 999.9 99.9. 1)99.9 23.0 85. 
2 It. 5 75.0 1703.0 341.0 -51.3 99.') 252.4 20.8 19.8 6.3 300.3 999.9 99.9 1)99.9 23.6 85. 
25.0 16.0 1816.0 341.0 -52.4 99.9 252.5 20.3 19.3 6.1 300.3 999.9 99.9 999.9 24.2 85. 
25.5 17.0 1930.1 335.0 -53.0 99."'> 252.1 20.0 19.0 b.2 301.0 999.9 91).9 9ClCl.1) 24.8 84. 
26.0 18.0 8046.8 329.0 -54.3 99,9 250.8 18.1 11.1 5.9 300.7 999.9 1)9.9 999.-;1 21).3 84. 
26.4 79.0 81M.8 323.0 -54.5 99.9 245.4 12.5 11.4 5.2 302.1 991).9 99.9 999.9 25.8 84. 
26.8 80.0 8284.6 317.0 -55.5 99.'1 232.3 1.2 5.7 4.4 3()2.3 1)99.9 1)9.9 999.9 26.3 84. 
21.3 81.0 8426.6 310.0 -56.3 99.9 240.1 9.1 7.9 %.4 303.1 999.9 99.9 91)q.9 25.9 83. 
21.8 82.0 1231.1 314.0 -1)7.2 99.9 256.3 24.2 23.5 5.8 286.1 999.9 99.9 91)9.9 2'5.7 83. 
28.2 83.0 8612.3 Z'i8.0 -51.1 99.') 259.3 35.1 35.0 6.6 304.6 999.9 99.9 9(1).9 26.9 83. 
28.7 84.0 8779.0 293.0 -57.9 99.9 259.9 37.0 36.5 b.5 305.8 991).9 99.9 999.9 28.9 83. 
29.1 85.0 8909.3 287.0 -58.4 99,9 25'1.8 30.0 2').4 5.8 306.8 999.9 1)9.9 999.9 29.4 83. 
29.8 86.0 9065.1 280.0 -51.0 99.9 256.6 22.3 21.1 5".1 311.0 fi99.CJ 99.c) 999.1) 30.2 83. 
]0.3 81.0 9179.4 7.15.0 -56.0 99.9 258.4 22.3 21.9 4.'5 314.1 999.9 1)9.1) 999.9 30.9 82. 
30.9 88.0 9296.0 270.0 -56.3 99.9 261.0 23.4 23.1 3.6 315. ] 999.9 9'}.1) 999.9 31.1 82. 
31.4 89.0 9438.8 264.0 -56.2 99.9 260.1 23.8 23.5 3.8 311.6 qq9.9 9q.9 999.9 32.5 82. 
32.0 90.0 1:1560.4 259.0 -55.8 99.9 259.0 24.3 23.9 1t.6 319.8 1)99,9 99.9 99«;.9 33.2 82. 
32.4 91.0 968!j.O 2~4.0 -54.2 99.9 259.5 25.4 25.0 1t.6 324.1 C)C)9.9 1)9.9 91)1).9 33.8 82. 
33.0 92.0 9813.0 2"9.0 -52.4 91).9 2bl.5 26.9 26.6 't.o 328.6 999.9 99.9 999.9 34.8 82. 
33.1 93.0 99"4.4 244.0 -51.6 91).9 263.2 25.4 25.2 l.D 331.7 999.9 9CJ.9 91)9.9 36.0 82. 
34.4 91t.O 10079.1 239.0 -50.5 1)9.'"' 263.3 22.8 22.6 2.7 335.3 999.9 99.9 999.9 37.0 82. 
• BY SPEED MEANS ElEVAT'~N ANGLE BETWEEN baND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATU~£ OR TtME HAVE bEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH~N 6 DEG 
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'. STATION NO. 631 
FLINT, MICH 
1 FEBRUARV 1915 
615 GMT 139 65. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEflP DEW J T OIR SPHO U COMP V C.OMP POT T E pnT T M)( PTO lUi RANGE Al 
MIN GPM MB DG C D,G C DG ""S~C MISEC M,SEC Ilt; K OG K GM/KG PCT KM DG 
35.0 95.0 10189.3 235.0 -50.2 99.9 261.2 22.8 22.5 3.5 331.4 999.9 99.9 999.9 37.1 82. 
35.1 96.0 10351.9 229.0 -51.0 99.9 256.3 25.7. 2' .. 7 5.1 338.1 999.9 99.9 9c;19.9 38.1 8l. 
36.2 97.0 10501.5 224.0 -51.1 99.9 251.8 2/ .. 6 26.0 5.( 340.6 999.9 91).9 999.9 39.5 82. 
36.1 98.0 10648.3 219.0 -!:1.1 99.9 258.3 27.5 26.9 ').6 342.8 999.9 99.9 QC;9.9 40.3 82. 
31.3 99.0 10166.2 215.0 -51.1 99.'} 258.5 21.3 26.ft 5.4 344.6 9<l9.9 99.9 999.9 41.1t 82. 
38.0 100.0 10921.3 210.0 -51.0 99. '~ 251.2 24.9 24.3 5.5 341.2 999.9 99.9 qr:lQ.9 42.5 82. 
38.9 101.0 11078.1 205.0 -51.1 99.9 25'l.4 24.0 23.5 't.8 349.1t 9<lr:l.9 99.«) 999.9 43.7 82. 
19.6 102.0 11239.1 200.0 -49.9 99.9 260.8 24.1 23.8 J.9 353.8 999.9 99.9 999.9 44.8 82. 
40.4 103.0 11371.4 1«;6.0 -49.3 99.9 261.3 24.0 23.1 3.6 356.8 9<l9.9 99.9 999.9 45.9 82. 
u.o 104.0 U50f.7 192.0 -49.1 99.9 259.2 24.1 23.6 4.5 359.2 999.9 99.9 91)9.9 46.8 82. 
41.5 105.0 11644.8 188.0 -49.3 99.9 255.0 24.2 23.4 6.3 361.1 999.9 Q9.9 999.9 41.4 82. 
42.0 106.0 11185.6 184.0 -50.0 99.~ 250.6 24.4 23.0 <3.1 362.1 999.9 99.9 999.9 48.3 81. 
42.6 101.0 11<;28.9 180.0 -51.1 99.~ 248.1 25.6 23.8 9.3 362.6 999.9 99.9 999.9 49.0 81. 
43.3 108.0 12014.8 116.0 -51.9 99.9 250.0 28.4 26.7 9.7 363.6 999.9 99.,? 999.9 50.2 81. 
1t3.9 109.0 12223.5 172.0 -52.5 99.'1 253.2 31.1 29.8 C).O 365.0 999.9 99.9 999.9 51.2 81. 
44.6 110.0 12315.6 168.0 -52.5 99.9 259.0 33.5 32.9 6.4 361.4 999.9 99.9 999.9 52.5 81. 
45.5 111.0 12571.0 163.0 -52.1 99.9 266.6 29.4 29.3 1.8 311.4 999.9 99.9 99<;.9 54.5 81. 
46.2 112.0 126<;1.3 160.0 -52.1 99.9 269.3 28.9 28.9 0.4' 313.4 999.9 99.9 999.9 55.5 81. 
46.9 113.0 12855.1 156.0 -52.5 99.9 261.9 32.9 32.8 1.2 315.3 <;99.9 99.9 99<;.9 56.9 81. 
47.7 114.0 13023.0 152.0 - 52.1t 99.~ 261.0 31.1 31.1 1.6 378.4 999.9 99.«) 91)9.9 58.4 81. 
4S.5 115.0 13151.9 149.0 -52.4 99.~ 265.1 26.4 26.3 l.3 380.6 999.9 99.9 999.9 59.8 81. 
49.6 116.0 13321.8 145.0 -52.1 99.9 261.6 22.1 22.4 3.3 383.0 999.9 99.9 999.9 61.2 81. 
50.5 111.0 13501.9 141.0 -54.0 99.9 261.1 25.3 25.1 3.1 383.8 999.9 99.9 9C;C;.9 62.5 81. 
51.3 118.0 1361t5.9 138.0 -54.2 99.9 2l:3.5 26.4 26.2 3.0 385.8 999.9 99.9 999.9 64.0 81. 
52.0 119.0 13186.1 135.0 -54.5 99.9 264.0 26.8 26.7 2.8 381.7 999.9 99.9 999.9 64.8 81. 
52.9 120.0 13930.5 132.0 -54.8 99.9 262.8 32.4 32.1 ~.1 389.6 999.9 99.9 999.9 66.5 81. 
53.1 121.0 14127.3 128.0 -54.8 99. 0) 263.2 21.8 27.6 3.3 393.0 999.9 99.9 99C;.9 68.5 82. 
54.1 122.0 14219.2 125.0 -54.2 99.'=! 259.2 21.9 21.5 4.1 396.9 999.9 99.9 999.9 69.5 82. 
55.5 123.0 14435.0 122.0 -54.2 99.9 25R.O 23.2 22.7 4.8 3<l9.1 999.9 99.9 999.9 70.8 81. 
56.3 124.0 14594.7 119.0 -54.2 99.9 255.6 24.8 24.0 6.2 402.5 999.9 99.9 999.9 71.6 81. 
51.0 125.0 14758.4 116.0 -54.3 99.C) 256.0 28.3 21.4 6.9 405.2 999.9 9Q.9 999. CJ 13.1 81. 
58.1 126.0 14983.0 112.0 -55.0 99.9 260.3 30.2 29.8 5.1 408.0 999.9 99.9 999.<l 74.9 81. 
59.0 127.0 15156.7 109.0 -54.5 99.9 264.1 23.3 23.2 2.1 412.2 999.9 99.9 99<;.9 16.3 81. 
60.0 128.0 15335.5 106.0 -54.3 99.~ 265.3 24.7 24.7' 2.0 415.8 <;99.9 99.9 999.9 11.9 81. 
60.8 129.0 15457.6 104.0 -54.3 99.~ 267.2 22.1 22.1 1.1 418.0 99".9 99.Q 999.9 19.0 81. 
61.6 130.0 15644.5 101.0 -56.0 99.9 267.4 22.1 22.1 1.0 418.3 999.9 9<l.9 999.9 19.6 81. 
62.5 131.0 15P.35.9 98.0 -56.9 99.9 265.1 22.3 22.3 1.1 420.3 999.9 99.9 999.9 81.2 82. 
63.3 132.0 16032.5 95.0 -51.6 99.9 261.3 22.6 22.3 3.1t 422.1 999.9 99.9 999.9 82.1 82. 
61t.3 133.0 16166.9 93.0 -51.1 99.<) 251.0 19.4 18.') It.3 424.9 999.9 99.9 999.9 83.6 82. 
65.5 134.0 16313.8 90.0 -51.7 99.9 263.1 22.7 22.5 2.1 428.9 9"9.9 99.9 999.9 84.6 81. 
66.1t 135.0 16515.6 AII.O -57.1 99.9 26&.9 23.9 23.9 1.3 431.1 999.9 99.9 999.9 86.2 82. 
61.2 136.0 16134.3 85.0 -51.9 99.'j 266.1 27.3 21.2 1.8 1t35.6 999.9 99.9 999.9 81.2 82. 
68.1 131.0 16960.4 82.0 -58.8 99.; 263.1 26.9 26.1 3.2 438.3 999.9 99.9 999.9 89 .. 2 82. 
69.6 138.0 11191t.3 19.0 -59.0 9c)~ ") 263.8 35.4* 35.2 3.8 4.42.1 999.9 99.9 999.9 91.4 82. 
12.0 139.0 111t38.0 16.0 -57.6 99.9 211.3 17.8 • 17.7 ' 2.3 450.6 999.9 99.9 999.9 95.2 82. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 oer, 
• BY TEMP MEANS TEMPERATUP.E OR TIME HAve 8EEN INTe~POlATeD 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 OEG 
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STATlCN NO. Ul 
") FU~T, MICH 
7 FEBRUARY 1915 
615 G"IT 139 65~ 0 
TIME CNTeT HflGHT PII:ES TEMP OEW H Ol~ SPEED U COMP V CJMP POT' E POT T MX RTO RH RANGE Al 
MIN GPM MB DG e DG c. DG ,./SEC M/SEC M/.iEe DG K DG K GM/KG PCT • KM DG 
73.1 140.0 11606.3 7~.0 -57.9 99.9 282.1 16.5* 16.1 -3.4 453.3 999.9 99.9 999.9 96.1 82. 
J 74.3 11tl.O 17866.5 11.0 -59.2 99.9 273.3 22.1)* 22.0 -1.3 "56.0 999.9 99.9 999.9 97.7 82. 
76.4 1"2.0 18045." 69.0 -59.5 99.9 262.9 45.0· 44.1 5.6 459.0 999.9 99.9 999.9 102.1 83. 
78.6 l1t3.0 18U9.3 65.0 -59.3 99.9 999.9 99.9 99.9 <,.9.9 467.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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STATtON NO. 631 
FLINT, MICH 
1 FEBRUARY 1«;15 
IllS GMT 160 30. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PP.ES TEMP DEW ~T DIP SPEF.f) U r.OMP V ('OMP POT T E POT T M)( RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM MB DG C DC C. DG "'/SEC M/SfC M/SEC DG K DG K GM/teG PCT KM DG 
0.0 5.6 236.0 ~85.8 -13.3 -20.0 260.0 2.6 2.6 :).0; 261.0 263.1 0.8 51.0 0.0 o. 
0.3 6.0 213.2 981.0 -13.0 -15.·, 293.1 il.8 10.8 -4.8 261.1 264.1 1.2 81.2 0.2 en. 
0.6 1.0 361.2 969.0 -12.3 -13.3 294.2 11.8 10.1 -4.8 263.4 267.0 1.4 92.1 0.3 102. 
0.9 8.0 454.5 958.0 -12.3 -lit. 1 295.8 11.6 10.4 -5.0 264.2 267.7 1.3 fl6.8 0.5 107. 
loZ 9.0 ~42.6 947.0 -13.0 -15.7 296.7 ll.) 10.1 -;.1 264.3 261.4 1.2 80.? 0.1 110. 
1.5 10.0 631.5 936.0 -14.0 -16.2 297.2 11.0 9.8 -:;.0 264.2 267.2 1.1 83.3 0.9 112. 
1.9 H.O 745.8 922.0 -14.8 -16.5 295.4 10.1 9.6 -4.6 264.5 261.5 1.1 e6.3 1.1 113. 
2.2 12.0 836.6 911.0 -15.3 -11.5 293.2 10.8 9.9 -4.2 265.0 267.8 lei 83.1 1.3 113. 
2.6 13.0 92~.3 c;oo.o -16.2 -18.4 289.8 11.2 10.6 -3.8 264.9 261.5 1.0 82.9 1.6 113. 
2.9 I1t.O 1012.3 890.0 -17.1 -19.0 287.7 H.7 11.2 -3.6 264.9 261.4 O.C) 84.4 1.8 112. 
3.2 15.0 1105.5 879.0 -11.7 -19.5 285.4 12.1 11.1 -).2 265.1 267.6 0.9 85.7 2.0 tt2. 
1.6 16.0 1216.8 866.0 -18.1 -20.3 282.3 12.3 12.0 -2.6 265.3 261.6 0.9 86.9 2.3 111. 
1.9 11.0 1312.0 eS5.0 -19.2 -20.5 279.8 11.9 11.7 -2.0 265.1 268.0 0.9 89.6 2.5 110. 
4.2 18.0 1408.3 844.0 -19.9 -21.1 280.4 12.0 11.8 -2.2 265.9 21>8.2 0.8 90.1 2.7 109. 
4.6 19.0 1496.7 834.0 -20.2 -23.3 283.4 12.3 ll.0 -z.e 266.5 268.4 0.7 75.8 3.0 108. 
4.8 20.Q 1586.1 824.0 -19.9 -25.3 285.4 12.3 11.9 -3.3 261.7 269.4 0.6 61.8 3.2 108. 
5.3 21.0 1704.1 811.0 -19.9 -30.!> 291.8 12.2 11.3 -4.5 268.9 270.0 0.4 H.fl 3.'5 108. 
5.7 22.0 1796.1 801.0 -20.6 -31.5 296.1 12.0 10.1 -i.lt 269.2 270.1 0.3 36.6 3.8 109. 
5.9 23.0 1889.2 791.0 -19.5 -3lt.4 298.8 12.0 10.5 -5.8 271.3 212.0 0.3 25.2 4.0 109. 
6.1 2lt.0 1993.4 780.0 -19.2 -34.l 291.6 12.1 10.9 -'5.1 272.6 273.4 0.3 25.1 4.2 1.10. 
6.1 25.0 2089.2 770.0 -19.9 -35.2 294.6 12.8 11.6 -5.4 272.9 273.1 0.2 24.0 4.5 110. 
7.0 26.0 2205.7 758.0 . -20.0 -35.0 29Z.7 13.2 12.2 -5.1 274.0 274.7 0.2 23.2 4.8 110. 
1.1 27.0 2294.2 749.0 -20.3 -35.9 293.5 13.7 12.6 -5.5 274.6 215.4 0.2 23.2 5.0 110. 
1.7 28.0 2393.7 739.0 -20.6 -36.1 293.9 14.'. 13.2 -5.8 275.4 276.1 0.2 23.3 5.3 Ill. 
8.0 29.0 2484.4 730.0 -20.8 -36.3 293.8 14.9 13.6 -6.0 276.1 276.8 0.2 23.3 5.6 Ill. 
8.3 30.0 2586.3 120.0 -21.0 -36.4 293.3 15.2 13.9 -6.0 271.0 217.7 0.2 23.3 5.9 111. 
8.7 31.0 2689.5 710.0 -21.5 -37.0 292.4 15.6 14.4 -5.9 217.5 278.2 0.2 22.CJ 6.3 111. 
9.0 32.0 2783.5 701.0 -21.5 -37.2 291.6 15.9 14.8 -'5.9 218.6 279.2 0.2 22.5 6.5 111. 
9.3 33.0 2818.8 692.0 -21.4 -37.3 290.9 16.4 1'5.3 -5.8 279.1 280.4 0.2 22.1 6.8 Ill. 
CJ.l 34.0 2986.2 ~82.0 -21.1 -31.3 290.4 16.8 15.8 -5.8 281.2 281.9 0.2 21.1 1.2 111. 
9.9 35.0 3084.4 673.0 -20.8 -37. Z 290.3 17.0 15.9 -5.9 2112.6 283.3 0.2 21.2 7.5 111. 
10.1t 36.0 3206.1 662.0 -21.0 -31.'5 290.1 17.1 16.0 -!>.1 283.8 284.5 0.2 20.8 1.9 Ill. 
10.1 37.0 3301.2 653.0 -21.2 -37.8 291.'. 17.2 16.0 -b.3 284.6 285.3 0.2 20.8 8.2 111. 
11.0 38.0 3409.7 644.0 -21.1 -31.6 292.2 17.3 16.0 -6.5 285.8 286.6 0.2 20.8 8.6 111. 
11.4 39.0 3501.9 636.0 -21.'. -38.1 2')3.7 11.4 15.9 -7.0 286.6 287.3 0.2 20.4 9.0 111. 
11.8 40.0 3601.1 627.0 -21.2 -31.B 294.9 17.5 15.9 -7.1t 281.9 288.6 0.2 20.8 9.4 111. 
ll.1 41.0 3731.5 616.0 -21.9 -37.9 295.3 11.7 16.0 -7.5 288.6 289.3 0.2 21.7 9.7 Ill. 
12.5 42.0 3833.6 608.0 -Z2.ft -38.5 295.0 17.8 16.1 -7.5 289.0 289.7 0.2 21.3 10.1 llZ. 
12.8 43.0 3943.0 599.0 -23.2 -38.7 294.1 17.FI 16.2 -1.3 289.3 290.1 0.2 22.6 10.5 112. 
U.l 44.0 4041.2 591.0 -24.0 -39.0 292.9 17.7 16.3 -6.9 289.5 290.2 0.2 23.5 10.8 llZ. 
11.1 45.0 4153.0 582.0 -24.8 -39.7 291.Q 17.5 16.2 -6.5 289.9 290.0; 0.2 23.5 H.O U2. 
13.8 46.0 4253.5 514.0 -25.9 -40.2 289.1 17.1 16.2 -5.6 289.8 290.1t 0.2 24.4 11.5 11Z. 
14.1 41.0 4355.0 566.0 -26.7 -40.9 287.5 17.0 16.2 -;.1 290.0 290.6 0.2 24.4 11.8 112. 
H.4 48.0 4457.6 551'1.0 -21.5 -40.8 286.4 17 .2 ·16.5 - ... 9 290.3 290.9 0.2 26.7 12.1 Ill. 
14.8 49.0 456l.3 550.0 -28.4 -41. :3 285.9 17.5 16.9 -· .. 8 290.4 291.0 0.2 21.4 12.5 111. 
e 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ET~eEN 6 4NC 10 DEG 
• 8Y TEMP MEANS TE~PERATURE DR TIME HAVE BfEN INTrPPOl4TEO 
•• BY SPEED ME4NS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 DEG 
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1115 GMT 160 lOa 0 
TIME CNTCT HEIGHT PliES TE"P DEW n Oli\ SPHO U tt1MP v t:lMP P('IT T I: pm T Mit ~'tO AH UNt.F At 
MIN GP"4 M8 DG C "G C ?J(i .41SFC ""SFt MISFC 0(;1( f'lG k G"/I<(; peT KM hG 
13.0 50.0 4666.3 51,Z.0 -28.? -ltl.6 21J5.8 17.1 11.0 -4.8 2Ql.0 2'H.S 0.2 2n.l 1~.1 lll. 
15.4 51.0 4199.1 532.0 -29.9 -42.1 285.1 11.6 11.0 -1,.8 21)1.4 21)2.n 0.2 21}.\ 1\.2 Hl. 
15.8 52.0 4907.1 524.0 -30.7 -42.5 zeS.B 11.4 16.7 -4.7 291.1 292.3 0.2 ~o.n L3.6 Itl. 
16.1 51.0 5002.4 517.0 -H.6 -4~.1 28t..O 11.2 16.6 - •• 7 291.7 292.2 0.2 10.7 13.9 Ill. 
Ue5 54.0 5112.6 50'1.0 -32 .4 -43.1 286.6 17.3 16.6 --\.9 292.1 2'12.6 0.2 H.O 14. ~ lll. 
16.9 55.0 5221t.1) 501.0 -33.1 .-41t.7 28t>.7 11.9 H.Z -5.1 Z91.8 292.2 o. t 31.6 14."1 Ul. 
17.3 56.0 5350.9 492.0 -34.9 -It5. :. 28(,.1 lA.3 11.6 -5.1 291.8 292.2 0.1 32.1 15.2 ItO. 
17.7 51.0 51t50.7 1t85.0 -35.7 -4".1 285.0 18.4 11.0 -4.8 lC)2.0 29<,.4 0.1 32.9 1';.6 HO. 
17.9 58.0 5551.6 478.0 -36.6 -46.9 2M.) HI.3 11.1 -4.5 292.1 2/)2.5 0.1 31.4 15.1) ltO. 
18.1 59.0 5668.3 470.0 -37.6 -41.6 262.3 18.0 11.6 
-'.8 2n.3 292.7 n.t 3l.9 L6. '3 llO. 
18.7 60.0 57U.8 463.0 -38.1 -49.1 280.6 18.0 17. '7 -3.3 2~2.CJ 21J'.2 n.1 B.C) lb.7 no. 
19.0 61.0 5e76.5 456.0 -38.9 -48.d 279.8 l'.1 .l 11.9 -3.1 2C)3.2 2Q3.~ 0.1 33.9 11.0 uo. 
19.3 6l.0 5982.4 449.0 -39.1 -49.4 ZI)r).O 18.1 18.1t -3.3 293.4 293.1 0.1 34.4 l1d 109. 
19.1 63.1) 6089.6 442.0 -40.0 99.9 281).1 19.3 19.0 -3.4 293.4 999.9 9/).C) 999.9 11. A 109. 
20.0 64.0 6U8.0 435.0 -41.8 99.9 280.1 19.5 19.2 - 3.4 291.5 99C).Q 99.9 999.9 18.1 109. 
20.] 65.0 62«;1.9 429.0 -42.9 99.9 219.4 19.5 19.3 -~.2 2«)3.3 999.9 99.9 9q~.9 18. t; 109. 
20.1 66.0 6434.6 420.0 -4~.6 99.«; 27!l.8 19.6 19.4 -3.0 2«)4.2 999.'1 99.9 9«)9.9 t I). 1 1119. 
21.1 67.0 6547.4 413.0 -44.8 99.9 21'1.2 19.1 1',.5 -3.1 294.1 91J9.'1 99.9 999.9 19." 1M. 
21.5 68.0 6645.2 407.0 -45.0 99.9 260.9 20.1 19. '7 -1.8 295.0 /)Q9.9 99.~ 999.9 t9.8 lOS. 
21.1 69.0 6 H4.2 401.0 -46.0 99.9 282.8 20.1 20.2 
-4." 295.0 999.9 9'hc) 999.9 20.2 108. 
22.1 70.0 6861.1 391t.O -46.9 99. 'J 29' .. 2 21.3 20.& -5.2 2q5.3 9t)C).Q 99.9 ,)q'1.9 20.6 10ft. 
22.6 71.0 6n6.0 3A6.0 -41.9 9'1.'1 28 f .. 4 22.3 21.6 -5.5 2115.9 999.9 99.9 QC)9.9 2t.2 101" 
22.9 72.0 7100.0 380.0 -49.0 q9.'> 283.2 2'-.7 22.1 -5.2 295.1 9')9.9 99.9 9/)9.1) 21.1 lOS. 
2].3 13.0 7204.2 314.0 -50.2 99.Q 2112.1 23.0 22.!) -I,.A ll)5. " 'lq9.9 1)9.1) 99".9 22.2 103. 
2].7 74.0 7309.7 368.0 -50.6 99.9 281.9 23.2 22.7 -4.8 296.2 9~q.9 9').9 9«)9.9 22." ((u. 
24.0 75.0 7416.7 362.0 -51.2 99. '1 2112.5 23.4 22.0 -5.1 2')6.9 9ql)~IJ qq.IJ 9Qq.9 2'.2 107. 
24. ] 76.0 7543.5 355.0 -51.9 Q9.} 283.3 23.9 21.~ -5.5 297.6 9')'1.q IJO').IJ 91)9.9 23.6 107. 
l4.? 17.0 1653.9 349.0 -'i2.] q9. ; ZJJ].1t 24.5 23.8 -0;.7 29R.4 9QIJ.IJ 99.9 9<)9.9 z~.2 107. 
lS.l 78.0 1747.1 341t.0 -52.9 <)9.9 287..3 24.6 2~.0 -'i.2 2'18.8 991).1) 9').IJ 9913.9 24.8 101. 
l5.4 1'J.0 1860.5 318.0 -5104 99.9 280.4 2 / .. 0 23.6 -ft.4 29').7 1)9').9 99.9 91)1).9 25.:\ 107. 
25.8 80.0 7975.6 ~~2.0 -53.9 99.q 277.4 27..9 22.t. -l.9 :mO.6 999.9 qq.1) ,)QIJ.9 25.8 107. 
26.] 81.0 8112.3 ~25.0 -54.4 99.9 213.5 2l.1> 21.5 -1.3 31l1.7 991).') 99.9 999.9 2(:,.5 107. 
26.1 82.0 8211.5 320.0 -55.3 99.? 271.8 21.3 21.2 -0.7 301.7 999.9 q,).Q QC)C;.9 2~.9 1M. 
27.0 83.0 8332.1 314.0 -55.8 99.9 211.4 21.1 21.1 -0.5 302.7 999.9 9<1.9 IJIJ9.IJ 27.3 106. 
27.3 84.0 8lt34.2 309.0 -56.3 99.:t 272.'1 21.t. 21.5 -1.1 103.4 999.IJ ,)9.!) 99CJ.IJ 21.'1 lOb. 
27.7 85.0 8538.0 304.0 -55.5 99.') 215.6 22.0 21.9 ·,2.1 306.0 991).9 91).9 ')QQ.9 21\.2 106. 
28.1 86.0 8686.6 297.0 -55.2 99.C) 278.7 22.5 22.2 -,).4 309.5 9q9.9 99.9 99IJ.!) 2,..7 105. 
28.6 87.0 8795.1 292.0 -54.8 99.9 28t.9 23.0 22.S -4.8 310.4 999.9 91).9 9')1).9 29.;' 105. 
21.9 88.0 8927.8 296.0 -55.0 99.9 2'13.1 2'3.3 22.7 -5.3 312.1 99q.9 99.IJ 99Ch9 2<1. I) 105. 
29.3 89.0 9040.5 281.0 -54.8 99.9 282.1:1 23.7 23.2 -5.2 313.9 999.9 9').9 999.9 30. '3 105. 
29.? 90.0 9155.4 276.0 -54.7 99.-1 2at.l 24.0 23.6 -1t.6 H5.7 999.9 ,)9.,) 999.9 31.0 105. 
29.9 91.0 9272.5 21l.0 -SIt.O 99.'1 1.79.9 24.1 23.8 -4.1 ]18.3 999.9 99.9 999.9 31. '3 105. 
30.] 92.0 9]92.1 266.0 -53.7 99.9 218.2 24.6 21t.4 -3.5 320.5 999.9 91).9 999.9 ll.,. 105. 
30.1 93.0 9489.8 262.0 -52.6 99.') 277.3 25.5 25.3 -3. ] 323.5 999.9 99.9 99q.9 32.3 105. 
,..1 94.0 9614.4 257.0 -51.8 99.9 277.0 26.4 26.2 -3.2 326.4 999.9 .,9.9 991).9 33.0 105. 
• BY SPEED MF_NS ELEVATION ANGLF BETWEEN 6 ANO 10 DEG 
• 8Y TEMP ME_NS TEMPERATURE OR TI~E H_VE Lf.FN INTERPOLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION A~GLE LESS THlN 6 DEG 
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i' 
SUTION NO. 631 
FLINT, MleH 
1 FEBRUARY 1975 
1115 G",T 160 lO. 0 
TIME CNTCT HFlt;HT PPF.S TJ:MP OFW fir I)lli SPF.FO U .f.OMP v cnMp POT T ~ POT T Ml( PTO PH RANGE Al 
MIN GP'" ",8 Me DC r DG M/Sr-r. MISEr. ""SEC I)G Ie or. I< GM/I<G PCT I<M !'G 
31.5 95.0 9H2.0 2~2.0 -51.2 ,.9.9 21£..2 21.1 26.9 -2.'1 329.2 99Q.9 99.9 999." 33.1 105. 
32.0 96.0 981)0.1 246.0 -50.9 99.9 214.8 21.0 26.'1 -2.3 H1.9 99'h!) 99.9 999.9 14.4 105. 
32.3 91.0 10005.6 242.0 -50.5 9').~ 214.6 26.2 26.1 -Z.1 H4.1 I)ql).9 99.9 9Q 9.9 35.0 t04. 
32.7 96.0 10142.0 237.0 -49.6 9,).~ 21'..5 20;.0 24.') -2.0 337.5 999.9 99.9 91)9.9 35.6 104. 
33.1 99.0 10253.5 233.0 -49.It 1)9. '!j 214.9 24.0 23.9 -2.0 331).4 991).9 91).9 91)1).9 36.7. 104. 
33.5 100.0 10367 .0 229.0 -49.4 99.9 215.0 24.2 2' .. 1 -2.1 341.1 9')9.9 1)9.9 999.9 36.6 t04. 
33.9 10t.O 10541.2 223.0 -49.0 99.<:1 n4.2 25.3 25.2 -1.8 344.4 9qq.9 99.9 999.9 11.2 104. 
34.2 102.0 10~59.9 219.0 -49.4 99.9 7.13.4 25.5 25.4 -1.5 345.5 999.9 99.9 999.1) 31.8 t04. 
3".7 103.0 10180.1 215.0 -49.6 99.9 212.5 25.3 25.3 -l.t 341.1 9Q9.9 99.1) 991).1) 38.5 103. 
35.0 104.0 10903.6 211.0 -50.0 1)9.~ 272.4 25.3 25.2 -1.1 148.2 9qq.1) 91).9 «)99.1) JR.7 103. 
35.4 105.0 II 060. 2 206.0 -50.2 9,).~ 273.'. 26.1 26.0 -1.5 350.4 999.9 99.9 999.9 )9.5 103. 
15.1 106.0 11188.1 202.0 -50.9 99.9 7.73.8 26.3 26.3 -1.1 31H.l 99ft.9 99.9 999.«1 40.2 103. 
36.3 107.0 11318.2 1'113.0 -51.2 ')<1.9 212.9 26.2 26.2 ·,1.3 3')2.1 91)1).q q9.1) '199.9 41.0 tOl. 
36.7 108.0 11411.5 195.0 -51.1 99.9 27L.5 26.5 26.5 ·0.7 354.5 999.9 9(h9 'I99.!) ~1.5 103. 
J7.0 109.0 11552.1 19100 -51.8 99.9 270.4 21.2. 27.2 -0.2 355.3 99q.9 99.9 999.9 41.9 103. 
J7.4 110.0 11689.2 181.0 -52.0 99.9 270.<1 21.8 21.8 -0.4 3'i1.2 999.9 99.9 999.9 42.1 102. 
37.9 111.0 11864.8 182.0 -51.8 99.~ 273.1 27.R 27.8 -1.5 360.3 999.9 99.9 999.9 43.6 102. 
38.3 112.0 11 912.5 179.0 -52.2 q9.~ 214.1 21.') 27.R -z.o 361.5 q9«1.9 99.9 999.9 44.1 102. 
38.1 111.0 12118.') 175.0 -51.1 99.9 212.8 28.2 28.1 -1. It 36~.6 999.9 99.9 999.9 45.0 102. 
39.2 114.0 1221;9.2 111.0 -50.9 99.9 210.6 28.3 28.3 -0.3 368.3 9q9.9 99.'1 ')99.9 45.1 102. 
39.7 llS.0 123114.4 168.0 -50.8 9'1.9 268.5 28.2 2/1.2 O.R ]10.4 '1'19.'1 q'l.9 9c)9.t) 46.4 101. 
~0.2 116.0 125111.3 163.0 -50.8 9,).9 2M.? 28.4 28.4 0.9 ~n.6 c),)9.9 99.9 9'19.CJ 41.1t 101. 
40.7 117.0 12702.3 1"0.0 -50.6 99.9 269.0 29.5 29.5 0.'1 375.9 999.9 99.9 999.'1 4'101 101. 
41.1 118.0 12825.7 157.0 -50.5 99.9 2&9.9 lO.R 30.8 0.0 118.2 999.'1 q9.'1 999.9 4e.1 101. 
41.S 11 '). ° 12951.6 154.0 -50.5 ')9.9 271.0 31.5 31.5 -0.5 380.3 999.q 99.9 'IQ9.9 4').1 101. 
41.9 120.0 13123.0 150.0 -50.9 qq, 'I 211.4 29.1 29.1 -0.7 ']82.3 999.') 99.9 999.CJ 50.4 100. 
42.1 121.0 13254.5 147.0 - 51.1 99.9 210.8 26.0 2".0 ·0.4 3R4.3 999.9 99.9 999.9 51.1 100. 
~2.7 122.0 13388.4 1"".0 -51.8 q9.'i 268.6 23.9 2309 0.6 385.2 999.9 99.9 999.«1 51.6 100. 
~1.2 123.0 13524.7 141.0 -52.5 99.9 263.8 23.6 23.S ~. 5 386.5 .,l)q.Q 91).9 91)11.9 52.1 100. 
~3.6 124.0 13663.5 138.0 -53.2 99.9 260.2 24.3 23.9 4.2 387.5 999.9 99.9 999.9 52.9 100. 
44.0 125.0 13805.1 1 '35.0 -53.1 99.9 258.0 24.4 23.9 5.1 390.2 «)«)9.«) 99.9 9Q9.9 51.It 100. 
"".1 126.0 13998.7 131.0 -53.1 99.9 7.67..8 26.3 26.1 3.3 392.~ 9q9.«) q9.9 99«).9 54.2 Q9. 
~5.1 121.0 14141.5 128.0 -53.9 99.9 766.1 27.2 21.2 1.8 3<)4. e 99(1.«) 99.9 91)9.9 li4.9 "9. 
45.6 128.0 14299.8 125.0 -54.0 9«).9 268.0 25.8 25.8 0.5 391.2 99«).9 99.9 999.«1 5;'.0 99. 
46.0 129.0 14403.2 123.0 -S4.5 99.9 210.6 24.1 24.1 ··0. '3 398.1 99'>'«) 99.9 999.9 56.1 1)9. 
46.5 131l.0 145H.O 120.0 -55.5 99.9 212.9 25.2 25.7. -1. '3 399.2 999.9 99.9 «)99.9 57.1 99. 
~7.1 131.0 14122.4 117.0 -55.5 99.'} 275.5 20.4 2B.3 -2.7 402.1 fl99.q 1)9.«) 999.9 57.9 99. 
47.5 132.0 1488R.0 114.0 -55.5 99.9 277.3 29.7 29.5 -3.8 40C;.1 99«).9 99.9 99«).9 58.8 1)9. 
"1.0 133.0 15057.9 111.0 -55.8 99.9 27~.9 2'1.0 21.8 -3." It01.5 999.9 «)9.9 9ql).~ 59.5 9q. 
~1.4 134.0 152~2.4 108.0 -55.5 99.!) 272.5 25.0 25.0 -1.1 411.4 99«).9 99.9 999.9 60.5 99. 
~8.9 135.0 15351.7 106.0 -55.2 99.9 265.7 23.5 23.5 1.1 414.2 999.9 99.9 999.'1 60.8 q9. 
~9.3 136.0 1553".7 103.0 -56.0 99.9 263.1 24.0 23.CJ ~.9 416.0 999.9 99.9 9CJ9.CJ 61. '3 91. 
50.0 131.0 1578E.0 99.0 -51.0 99.9 263.7 24.1 21t.0 ~.6 418.8 999.9 99.9 999.9 62.8 98. 
50.6 138.0 15915.0 97.0 -58.0 99.9 268.6 26.7 26.7 0.7 419.3 t;CJ9.9 99.9 999.9 63.0 98. 
51.1 139.0 16113.2 94.0 -57.5 99.9 269.9 30.1 30.1 0.1 42~.1 999.9 99.CJ 999.9 64.2 98. 
• BY SPEED MfANS ElEVATln~ ANGLE 8ETWEFN ~ AND 10 OEG 
• BY TE~P MEANS TEMPERATU~F. OR TIME HAVE ffEN INTERPOl~Tel) 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS TH'~ 6 DEG 
1278 
~-~ .. ''''."''~ 
SUTlCN NO. 637 
FLINT, MICH 
7 FE'BRlJUV 1915 
lll5 GMT 160 30. 0 
TIME CNTCT HeiGHT PPES TF.MP Dew PT DIP SPHO U COMP V (O-'P POT T e POT T MX ~TO ~H qA~r.F Al 
MIN CP" "B DG C DG C DC M/SfC M/SEC HI SEC DG K OG K G~/KG PCT K~ OG 
51.1 140.0 \6316.1 91.0 -51.3 99.9 267.3 28.8 2B.8 1.1t 428.1t 999.9 99.9 999.Q 65.4 98. 
52.3 141.0 16529.7 88.0 -58.2 99.9 261.0 21.0 27 .. 0 1.4 430.8 999.CJ ~9.9 CJQ9.9 66.2 ql. 
53.0 142.0 16614.7 86.0 -57. J 99.9 2611.4 21.5 21.'; 0.1 435.4 999.9 99.CJ 999.9 67.1 97. 
. 53.7 143.0 168'19.3 o~.o - 51.? 99.9 260.3 23.1 22.8 3.9 440.2 9Q9.CJ 99.9 999.9 68.6 97. 
54.2 144.0 17131.9 80.0 -57.1 99.9 256.0 21.1 21.1 5.2 443.8 999.9 99.9 999.CJ 68.9 97. 
54.8 145.0 17373.3 77.0 -57.5 99.9 25'1.'5 22.9 22.5 i.2 1t49.0 9QCJ.9 9CJ.1l 999.9 69.8 97. 
55.4 l1t6.0 17539.0 75.0 -58.1 99.9 263.9 24.1:1 24.7 7..6 449.9 999.9 Q9.9 Cl99.9 70. It 91. 
56.1 141.0 17795.4 72.0 -58.9 99.9 260.8 24.8 24.5 4.0 40;".8 999.9 9C;.9 999.9 71.8 96. 
56.8 148.0 18062.1 69.0 -58.5 99.9 253.6 22.6 21.7 6.4 461.1 999.9 ClCJ.CJ 99C;.9 72.5 96. 
57.3 11t9.0 18241.5 61.0 -58.9 9'h~ 256.2 24.4 23.1 5.8 1t64.3 999.9 99.9 999.9 13.0 96. 
5a.o 150.0 18436.9 65.0 -60.1:1 99.'] 261.9 28.2 28.0 4.0 464.0 9CJ9.9 99.9 999.9 74.3 96. 
58.a 151.0 18129.9 62.0 -62.1 99.9 260.11 21.4 27.0 4.4 467.5 9CJCJ.9 CJ9.9 999.1) 15.6 95. 
59.5 152.0 19036.5 59.0 -62.1 99.9 258.8 2',.1 23.1 4.1 411 •• 2 99CJ.9 99.9 9CJ9.9 76.7 CJ5. 
60.2 153.0 1921t9.6 51.0 -"2.3 Q'h9 l60.7 20.4 20.1 3.3 478.5 Q99.fJ 9q.9 9C)Q.9 17.6 95. 
61.0 151t.O 19410.6 55.0 -"1.5 9CJ.9 266.9 26.7 26.6 1.5 465.1 9CJ9.9 99.CI 9"9.9 17.9 95. 
61.a 155.0 19811.9 52.0 -62.1 99.~ 268.9 29.7 29.7 0.6 491.6 CJ99.9 9fJ.t) 9C)Q.9 90.0 95. 
62.7 156.0 20060.2 50.0 -f2.3 99.9 272.1 29.«1 29.9 -1.1 496.8 CJ99.C) 99.9 999.9 131.5 CJ5. 
61.5 151.0 2041t2.1 47.0 -62.6 99.,? 269.1 22.2 22.2 J.3 504.1 999.9 99.9 999.9 83.5 95. 
64.3 158.0 Z070CJ.l 45.0 -6".4 99.9 270.2 17.1 17.1 -'.1 506.9 999 .. 9 99.9 999.9 83.1 95. 
65.2 159.0 20981.5 43.0 -63.11 99.9 278.7 20.2 20.0 -3.1 514.9 999.9 9CJ.9 999.9 114.6 95. 
66.1 160.0 2142CJ.6 1t0.0 -65.1 99.9 276.1 19.9 lCJ.8 -2.1 521..3 9«1CJ.9 99." 99CJ.9 86.0 95. 
61.3 161.0 21742.0 38.0 -65.3 99.9 274.0 21.8 21.8 -1.5 529.5 999.9 CJ9.9 999.9 87.1 95. 
6a.5 162.0 22241.4 35.0 -66.4 99.9 263.0 12.9 12.8 1.6 539.5 999.9 99.9 999.9 88. t' «15. 
69.1 163.0 22598.0 33.0 -66.2 99.9 999.9 99.9 99.9 ~9.9 54«1.2 999." 99.9 9"9.9 999.9 999. 
10.a 164.0 23111.5 10.0 -65.0 99.9 '199.9 99.9 99.9 (,9.9 561.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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STATteN NO. 645 
GREEN BAY, in s 
5 FEB~lJARY 1975 
2315 GMT 149 ~1. 0 
TlMF eNTCT HE IGHT PRES TF.MP DEW PT DIR ' SPEED U COMP V COMP POT T e POT T MX RTO Rli RMIGF Al 
MIN GPM 148 OG C DG C OG M/SFt "/SEC M/SEC rtGl< f'\G I< G~/KG 'PCT 1<14 f'\G 
0.0 7.0 210.0 'iS6.1 -2.2 -4.4 20.0 4.2 -1.4 -3.9 272.~ 279.6 2.8 85.0 0.0 o. 
O.~ a.o 291.7 'i16.0 -3.1 -l.q 24.7 8.6 -3.6 -1.8 272.1 279.8 2.9 93.9 0.2 201. 
0.8 9.0 381.3 965.0 -4.1 -4.1 26.1 8.6 -3.8 -1.7 271.9 27"1.1 2. fI 96."1 0.4 201. 
1.1 10.0 471.6 951t.0 -5.1 -5 ... 29.4 8.7 -4.2 -1.7 272.0 278.9 2.7 "17.8 0.5 204. 
1.6 11.0 5e7 .8 940.0 -r;.2 -5.3 34.0 9.3 -5.2 
-1·7 273 .0 280.1 2.7 99.7 0.8 206. 
1.9 12.0 671.8 930.0 -5.8 -5.~ 35.9 'l.1 -5.3 -1.3 213.2 2110.1 2.7 100.1 1.0 l08. 
2.2 13.0 765.0 919.0 -6.6 -6.~ H.7 9.0 -5.5 -+'.1 l73.~ 280.0 2.0:; "19.7 1.1 209. 
2.6 14.0 859.0 908.0 -7.2 -7.3, 40.4 9.2 -5.9 -7.0 273.7 2110.0 2.4 99.2 1.3 211. 
2.9 15.0 945.3 8«;8.0 -7.9 -8.1 43. e 9.8 -6.7 -"(.0 273.8 279.9 2.3 99.1 1.5 212. 
1.4 16.0 1067.4 881t.0 -8.5 -8. j' 1t8.9 9.4 -7.1 -0.2 271t.4 280.3 2.2 99.0 1.8 214. 
3.7 l7.0 1155.8 e14.0 -8.2 -R.j 50.9 9.2 -7.1 -~.8 275.6 281.8 2.3 99.5 1.9 216. 
4.1 18.0 1245.3 861t.0 -7.6 -7.7 53.!. 9.2 -7.3 -'.5 217.2 283.7 2.5 99.8 2.1 217. 
4.4 19.0 1345.1 853.0 -7.5 -7.5 55.1 9.2 -7.6 -'i.3 276.3 285.1 2.5 99.8 2.3 219. 
4.7 20.0 1437.0 8H.0 -7.6 -7.9 55.3 9.1 -1.5 -';.2 279.1 285.8 2.5 98.2 2.5 220. 
5.2 21.0 1548.6 831.0 -8.1 -8.5 55.ft 8. " -7.2 -4.9 279.8 286.3 2.4 97.0 2.7 221. 
5.5 22.0 1642.6 821.0 -8.7 -9.0 57.7 8.0; -7.1 -4.5 280.1 286.4 2.3 97.1 2.9 222. 
5.9 23.0 1737.6 8U.O -9.3 -9.1 63.2 7.6 -6.8 -3.4 280.5 286.6 2.3 96.6 3.1 221. 
6.3 2,..0 1833.5 801.0 -10.1 -10. fI 63.7 6.4 -5.8 -Z.8 280.5 286.3 2.1 96.9 3.2 224. 
6.6 25.0 1930.4 791.0 -10.1 -10. ,. 60.3 5.2 -4.5 -7..6 281.5 287.r; 2.2 97.7 3.3 225. 
7.0 26.0 2048.3 77Q.O -10.0 -10.:: 41.0 3.0 -2.0 -~.3 282.9 289.1 2.3 98.6 3.4 225. 
7.4 27.0 2148.0 769.0 -10.4 
-10." ' .. 7 :;J.6 -0.2 -l.6 283.5 289.6 2.2 99.5 3.5 225. 
1.8 28.0 2248.8 759.0 -10.7 -10.9 344.1 2.6 0.7 -l.5 21'4.3 2QO.3 2.2 98.0 3.5 224. 
8.1 29.0 2350.8 749.0 -11.0 -11.3 333.9 2.7 1.2 -l.4 2~5.0 2Q1.0 2.2 97.5 3.5 223. 
8.5 30.0 2443.7 ho.o -11.3 -11. :; 324.1 3.0 1.8 
-.:." 285.7 291.6 2.1 97.~ 3.5 222. 
8.8 31.0 2537.7 731.0 -11.4 -11.0 317.3 3.3 2.2 -~·.4 286.5 292.5 2.1 96,i'i 3.5 221. 
9.1 32.0 2643.3 721.0 -12.1 -12.~ 310.2 3.6 2.8 -:".3 286.9 292.6 2.1 cHI •. ~ 3.6 220. 
9.5 33.0 2739.4 712.0 -12.5 -12. ? 299.4 4.2 3.7 -2.1 2117.4 293.0 2.0 97.r 3.6 219. 
9.9 34.0 2836.5 703.0 -13.0 -13.?i 291.1 4.7 4.4 -1.7 288.0 293.5 z.o 97.7 3.r; Z17. 
10.1 35.0 2934.7 694.0 -13.4 -13.6 286.3 5.1 ' •• 9 -.1..4 288.6 Z93.9 1.9 96.8 3.5 215. 
10.1 36.0 1067 .6 682.0 -13.5 -14.0 283.4 5.5 Sol -1.3 '-"9.9 295.2 1.9 96.0 h52U. ll.a 37.0 3168.6 613.0 -14.1 -14.b 2111.5 5.7 5.6 -1.1 290.3 29'i.6 1.8 96.1 3.4 211. 
11.4 3".0 3270.8 H4.0 -14.6 -15.3 200.5 5.9 5.8 -1.1 290.8 295.8 1.8 94.9 3.4 209. 
11.7 39.0 3362.5 656.0 -15.2 -16.,) 278.6 6.0 5.9 -0.9 291.2 Z96.0 1.7 93.9 3.3 207. 
12.1 40.0 3466.8 647.0 -16.0 -16. J 275.<J 6.1 6.0 -n.b 291.4 29l .. 0 le6 93.6 3.3 205. 
12.6 41.0 358' .. 1 637.0 -16.9 -17." 271.5 6.1 6.1 . -(1.2 2'H.7 296.1 1.5 93.4 3.2 202. 
12.9 42.0 3690.9 628.0 -17.5 -18.~ 270.3 6.0 6.0 -.).0 292.1 296.3 1.4 93.7 3.2 200. 
U.3 43.0 3786.8 620.0 -18.2 -19.0 270.0 5.9 5.9 J.O 292.4 296.4 1.4 93.3 3.1 198. 
13.6 44.0 3896.0 611.0 -18.8 -19.6 269.7 5.8 5.8 ,.1.0 293.0 296.9 1.3 92.8 3.1 196. 
14.0 45.0 3994.1 603.0 -19.7 -20.5 268.1 5.8 5.8 ('1.2 293.0 296.7 1.2 93.1 3.1 194. 
14." 46.0 4093.2 595.0 -20.1 -20.1 260;.6 6.2 6.2 (').5 293.7 297.3 1.2 93.4 3.0 191. 
14.1 47.0 4193.4 587.0 -21.0 -21.':) 264.8 6.5 6.5 0.6 293.7 297.0 1.1 q2.6 3.0 189. 
15.1 48.0 4294.7 579.0 -21.8 -22.', 265.1 7.1 7.0 (1.6 293.9 297.2 1.1 CJ5.4 3.0 186. 
15.4 49.0 4409.9 570.0 -22.6 -23. :. 266.7 7.5 7.4 !J.4 294.3 297." 1.0 95.1 2.9 184. 
15.8 50.0 4500.4 563.0 -23.4 -24.3 26?5 7.9 7.9 J.l 294.4 297.2 0.9 92.6 2.9 180. 
16.3 51.0 4631.3 553.0 -24.5 -25.1 271.4 B.2 8.2 -').2 2'4.6 291.2 0.8 89.8 2.9 175. 
• BY SPEED MEANS ElFVATION ANGLE P.F.TWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAve BeEN INTERPOlATFO 
•• ItY SPEED MEANS ELEVATION ANGLf lESS THI\" 6 DEG 
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STATION NO. 645 
GREEN BAV, WIS 
5 FFSRIJARY 1975 
2315 GMT 1 .. 9 41. 0 
TIHE CNTCT HEIGHT PRfS TEMP DfW pr DIR SPFED U CO"" V (OMP PO" T E POT T M" RTO RH RANGE AZ 
" MIN Gil'" "'8 D.G C OG C DC M/SeC ."SEC M/)F.( OG I( OC K GM/KG PCT KM I)C 
16.6 52.0 4737.4 545.0 -25.0 -26.3 27101 8.3 8.3 -1).2 295.? 297.7 0.13 89.4 3.0 172. 
17.0 53.0 4e44.8 537.0 -25.7 -260"1 268.8 8.4 8.4 v.2 295.7 298.1 0.8 89.2 3.0 169. 
17.3 54.0 49~3 .5 529.0 -26.4 -27."; 266.6 8.7 8.7 ... J .5 2q6.1 298.4 0.7 8A.6 3.0 166. 
17.8 55.0 50E3.5 521.0 -27.3 -29.') 263.9 9.3 9.2 ,.0 2q6.3 298.4 0.7 85.3 3.1 161. 
18.2 56.0 5188.8 512.0 -28.1 -30.'} 262.5 9.8 9.7 , .3 296.8 2q8.8 0.6 83.4 3.1 157. 
18.6 57.0 5301.7 504.0 -29.0 -31.2 261.4 10.3 10.2 '.5 297.0 298.11 0.6 81.3 3.2 153. 
19.0 58.0 5401.6 497.0 -29.9 -31.13 260.1 10.7 10.5 1.8 297.1 298.8 0.5 83.1 3.3 148. 
19 ... 59.0 5502.5 490.0 -30.7 -32.5 251.6 10.7 10.5 .2.3 2<)7.3 2<)8.9 0.5 83.6 3.4 144. 
19.8 60.0 5604.5 483.0 -31.7 -33. "( 254.4 10.7 10.3 l.9 297.3 298.7 0.5 82.5 3.5 140. 
20.2 61.0 5722.5 475.0 -32.4 -34.5 251.6 10.9 10.3 3.4 297.9 2q9.2 0.4 81.2 3.6 137. 
211.6 62.0 5827.0 468.0 -33.2 -35.3 249.7 11.3 10.6 3.9 298.2 299.4 0.4 81.2 3.7 133. 
21.0 63.0 5932.8 461.0 -34.0 -36. 'L 2413.7 11.7 10.9 4.3 2<)".5 299.7 0.4 81.1 3.9 129. 
21.3 64.0 6039.8 454.0 -34.8 -36.8 248.0 11.9 11.0 4.4 298.8 299.9 0.4 81.3 4.0 126. 
21.8 65.0 6148.1 447.0 -35.8 -38.0 247.2 11.8 10.9 4.6 298.8 299.8 0.3 80.t 4.2 122. 
22.2 66.0 6213.4 439.0 -36.6 -313.9 246.8 11.6 10. "7 .... 6 299.3 300.1 0.3 79.3 4.3 119. 
22.6 67.0 6384.6 432.0 -37.6 -39.6 2'.6.5 11.3 10.3 't.5 299.5 300.4 0.3 79.4 4.5 116. 
23.0 6R.0 6497.1 425.0 -38.5 -40.7 245.9 10.9 9.9 }.4 299.7 300.5 0.3 79.4 4.7 114. 
23.4 69.0 6611.1 418.0 -39.3 -41.7 245.2 10.8 9.8 't.6 300.1 300.R 0.2 78.1 1t.9 U2. 
23.8 70.0 6709.9 412.0 -40.3 99.9 245.1 11.1 10.1 'Ie 7 30Cl.I 999.9 99.9 999.9 5.0 110. 
21t.3 71.0 6843.3 404.0 -41.3 99."1 245.9 11.3 10.3 4.6 300.4 999.9 99.9 999.9 5.3 107. 
21t.7 72.0 6944.8 ]18.0 -42.2 99.9 246.4 11.2 10.3 ".5 300.6 999.9 99.9 999.9 5.5 105. 
25.0 73.0 7064.6 3<)1.0 -43.0 99.C/ 246.4 11.0 10.1 :'.4 301.1 c;l9~.9 9q.9 9c/9.9 5.7 104. 
25.5 74.0 7168.6 385.0 -44.0 99.9 243.5 11.3 10.1 3.1 301.1 9<)9.9 99.9 999.9 5.9 10Z. 
25.1t 75.0 7273.8 379.0 -45.0 9<).9 241.7 11.8 10.4 5.6 301.2 999.9 99.9 999.9 6.1 101. 
26.3 76.0 7398.2 312.0 -1t5.9 99. :i 240.7 12.3 10.7 6.0 30t.5 9q9.9 C)9.9 99'1.9 6.4 98. 
26.6 77.0 7506.2 366.0 -46.8 99.9 241.2 12.3 111. f\ 5.9 301.7 99C/.ct 99.9 999.9 6.6 97. 
21.0 78.0 71,15.5 360.0 -47.8 99.9 243.0 12.0 10.7 5.1t 301.8 q«:l1).9 99.9 999.9 6.8 96. 
27.1t 79.0 7726.2 354.0 -48.8 9q.,-> 243.8 11.4 10.2 5.0 301.9 9Q9.9 99.9 99c/.9 7.0 95. 
21.8 80.0 7838.3 3413.0 -49.9 99.') 243.3 11.0 9.8 'f.9 302.0 999.9 99.9 Q9C/.9 7.3 94. 
28.3 81.0 7970.8 141.0 -51.1 <)9.9 243.0 10.7 9.5 h9 302.1 999.q 9q.9 999.9 7.5 C)2. 
28.1 82.0 8066.6 336.0 -52.3 99.9 244.6 10.6 9." i.6 301.7 999.9 9q.9 999.9 7.7 91. 
29.1 83.0 8183.0 330.0 -51.1 99.9 247.7 10.7 9.'i 4.1 3!l2.2 99':.9 99.9 999.9 A.O 90. 
29.5 84.0 8301.1 324.0 -53.13 99.~ 251.3 10.8 10.3 3.5 302.7 999.9 99.!) 9«)9.9· 8.2 90. 
30.0 85.0 8400.8 319.0 -54.8 99 •• ) 253.4 11.3 10.8 3.2 302.8 999.9 99.q 99q.9" R.5 89. 
30.6 86.0 8542.5 H2.0 -55.4 qq."} 251.1 ll.? 11.1 3.9 301.8 C/9Q .9 99.9 999.9 9.0 89. 
31.0 87.0 8666.2 306.0 -55.11 <)9.'1 248.0 12.2 11.3 4.6 305.0 C/99.C) 99.9 999.9 9.2 RR. 
31.5 88.0 8771.0 301.0 -56.1 9Q.9 245.2 12.4 11.2 5.2 306.0 999.9 9q.9 9q9.9 q.6 87. 
31.9 89.0 8877.4 2q6.0 -56.6 99.9 245.5 12.6 11.5 5.2 306.8 999.9 99.9 999.9 9.8 86. 
32.4 90.0 8985.,. 291.0 -57.1 99 • .:J 247.6 13.0 12.0 4.9 307.6 99c).9 99.9 999.9 10.2 86. 
32.8 91.0 9094.9 28".0 -57.6 99.9 249.3 13.1 12.3 4.6 308.4 999.9 99.9 999.9 10.5 85. 
)3.2 92.0 9228.6 280.0 -59. Z 99.9 249.8 13.1 12.3 4.5 109.3 999.9 99.9 999.9 10.8 85. 
33.6 93.0 9341.9 275.0 -58.9 99. 'J 248.7 13.1 12.2 4.8 309.9 999.9 99.9 999.9 11.1 84. 
31t.0 94.0 9457.0 270.0 -58.9 99.9 246.7 13.5 12.4 . ;'3 311.6 9')9.9 99.9 999.9 11.4 84 • 
34.5 95.0 9574.3 265.0 -58.9 99.9 245.7 14.3 13.0 ;.C) 113.2 999.9 99.9 999.9 11.8 83. 
35.0 96.0 4J718.1 259.0 -58.6 99.9 246.1 15.0 13.8 ·;.1 315.8 999.9 99.9 999.9 12.3 83. 
• BY SPEED MElNS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MUNS Tf.MPeRATU~1: OR TIME HAVE BiEN INTERPOLATEO 
•• 8Y SPEED MUNS HEVAlInN ANGLE LESS TH~N 6 OEG 
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STATICN NO. ~45 
GREEN RAY, W'S 
5 FEBRUARY 1975 
2315 GMT 149 41. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TE"P OEW H Olet SPHD U Cf)MP V elMP POT T E POT T MX RTO PH RANGE Al 
MIN GPM M8 DG r. DG C OG ~/SFC MISEC MISEC nG K OG K GM/KG PC~ Kill 0(; 
35.5 97.0 9840.7 2~4.0 -58.6 99.1) 245.6 15.8 14.4 6.5 317.6 999.9 99.9 9q9.9 12.7 82. 
35.9 98.0 9940.6 250.0 -57.7 99.9 244.9 16.5 14.9 7.0 320.3 999.9 99.9 999.9 13.0 82. 
36.4 99.0 10091t.0 244.0 -57.6 99.9 245.2 17.0 15.4 7.1 322.1 9q9.9 99.9 999.9 13.5 81. 
36.8 100.0 10198.4 240.0 -57.6 99.9 246.5 17 .2 15.7 6.9 32' .. 3 999.9 99.9 999.9 13.9 80. 
37.It 101.0 10358.7 234.0 -56.4 99.~ 248.7 17.3 16.2 ',.3 328.4 9q9.9 99.1) 1)99.9 14.5 80. 
31.9 102.0 10468.4 230.0 -55.4 99.9 250.5 17.2 1b.2 'i.7 331.5 999.9 99.9 1)99.9 15.1 79. 
38.4 103.0 10580.3 226.0 -55.4 1)9.<) 251.7 17.0 16.1 1).3 333.2 999.9 91).9 1)99.9 15.6 79. 
38.9 104.0 10723.0 221.0 -55.3 99.9 ?5/).2 17 .3 16.3 <;.9 335.5 991).9 99.9 999.9 16.1 79. 
39.4 105.0 10839.7 217.0 -54.'! 99.9 246.1 111.3 16.7 '.4 3311.0 999.<) qq.9 999.9 16.6 79. 
39.8 106.0 10988.7 212.0 -54.9 1)9.9 242.7 19.2 17.0 ,1.8 340.1 991).9 91).9 9CJCJ.9 17.0 78. 
40.4 107.0 11110.5 208.0 -54.CJ 99.9 240.4 10.4 17.8 D.l 341.9 99q.9 99.9 9«)9.9 17.7 78. 
40.9 108.0 11235.0 204.0 -53.5 99.'1 242.2 21.2 18.8 <).9 346.1 999.9 99.9 999.9 lB.3 77. 
41.3 109.0 11362.4 200.0 -53.5 99.'1 243.9 21.8 19.6 «).6 348.0 999.9 99.9 999.9 18.8 77. 
41.9 110.0 11492.5 196.0 -52.9 99.'1 244.4 7.2.6 20.4 9.8 151.0 999.9 99.9 999.9 19.6 76. 
42.7 111.0 11659.2 1'11.0 -53.1 99.1) 244.9 23.7 21.5 10.1 353.4 999.9 99.9 999.9 20.1 76. 
41.1 112.0 11795.6 187.0 -53.2 99.9 245.8 24.1 22.0 9.9 355.3 999.9 qq.9 999.9 21.2 75. 
43.5 113.0 11934.8 183.0 -53.1t 9q.1) 246.2 24.1 22.0 9.7 30;7.2 99Q.9 99.9 999.9 21.8 75. 
44.0 114.0 12077.2 179.0 -53.1 99.9 2lt5.1 23.3 21.2 9.8 360.0 999.9 99.9 999.9 22.6 75. 
41t.6 115.0 12222.7 175.0 -53.5 99.'1 244.3 22.9 20.7 <).9 361.6 999.9 99.9 999.9 23.3 74. 
45.3 116.0 12"09.1 170.0 -53.8 99.9 246.6 23.0 21.1 9.2 364.1 999.9 9q.9 999.9 24.3 74. 
45.8 111.0 12523.1t 161.0 -54.0 99.9 248.7 23.3 21.1 It.4 365.7 999.9 99.9 999.9 25.0 74. 
46.3 118.0 1'-679.1 163.0 - 53.8 99.9 250.3 24.0 27..t. !J.1 368.5 999.9 99.9 999.9 25.1 74. 
46.9 119.0 12838.6 15'1.0 -54.0 99.9 251.7 25.3 24.0 l.9 370.8 999.9 99.9 999.9 26.6 14. 
47.4 120.0 12960.8 156.0 -54.0; 99.9 252.8 25.5 24.3 7.5 372.0 999.9 99.9 999.9 27.3 71t. 
41.1 121.0 13127.3 152.0 -54.2 99.9 253.3 24.7 21.6 7.1 375.4 999.9 9q.9 999.9 2".0 71t. 
48.6 122.0 13255.2 149.0 -54.0 91).9 253.6 22.3 21.4 !J.3 377.8 999.9 99.9 999.9 29.1 14. 
49.1 lZ3.0 13429.9 145.0 -54.0 99.9 253.~ 21.4 20.6 6.1 380.7 999.9 99.9 999.9 29 ... 71t. 
49.7 124.0 13563.8 142.0 -54.9 q9. '} 253.1 21.5 20.5 6.2 3,,1.3 999.9 99.9 999.9 30.5 74. 
50.2 125.0 13746.5 138.0 -54.8 99.9 252.2 22.5 21.4 6.9 3lt4.!! 999.9 99.9 999.9 31. I 74. 
50.9 126.0 13934.6 134.0 -54.8 99.9 251).9 24.9 23.5 8.1 3"8.0 999.9 99.9 999.9 32.1 74. 
51.5 121.0 14079.6 131.0 -0j4.5 99.9 251.5 2(,.4 25.0 9.1t 391.1 999.9 99.9 999.9 33.0 73. 
52.1 1211.0 14278.1 127.0 -54.6 99.') 253.1 26.4 25.2 7.7 394.1 999.9 99.9 999.9 3ft. 1 73. 
52.6 129.0 14430.9 124.0 -55.3 99,,9 254.5 25.3 24.4 6.8 395.8 999.9 99.9 999.9 34.8 73. 
53.1 130.0 1458".7 121.0 -56.6 99.9 256.3 24.2 23.5 5.7 396.2 999.9 99.9 9'19.9 30;.6 73. 
51t.0 131.0 14800.1 117.0 -56.4 99.9 258.9 23.4 22.9 4.5 400.4 999.9 99.9 999.9 36.9 14. 
54.6 132.0 14965.0 11 It. 0 -56.ft 99.9 260.8 22.1 21.8 J.5 403.4 999.9 99.9 999.9 37.7 74. 
55.3 133.0 15134.1 111.0 -57.1 99.9 263.4 21.2 21.1 2.5 1t05.2 999.9 99.9 99'1.9 38.5 74. 
55.9 134.0 lS307.5 108.0 -56.9 99.9 262.5 21.0 20.9 1.8 1t08.7 999.9 9fJ.9 999.9 39.3 71t. 
56.5 135.0 15ft85.6 105.0 -57.7 99.9 258.4 21.4 21.0 4.3 410.4 999.9 99.9 «)q9.~ 40.0 74. 
57.3 136.0 15668.6 101.0 -51.7 99.9 254.9 2308 22.9 6.2 413.9 999.9 ·99.9 999.9 41.1 74. 
511.0 131.0 15920.1 98.0 -58.2 1)9.9 254.3 24.8 23.9 6.7 417.6 999.9 99.9 999.9 ft2.2 74. 
58.9 138.0 16116.1 95.0 -58.9 99.9 255.1 24.0 23.2 6.2 420.0 999.9 99.9 999.9 It).ft 74. 
59.8 139.0 16385.8 91.0 -59.3 99.9 256.3 25.0 24.3 5.9 424.6 999.9 99.9 999.9 44.8 74. 
60.5 140.0 165C;6 .. 0 88.0 -59.1 99.9 256.6 24 .. 1 23.5 5.6 429.0 999.9 99.9 999.9 45.9 74. 
61.4 I1t1.0 16813.3 85.0 -59.4 99.9 258.3 25.1 21t.6 5.1 432.6 999.9 99.9 999.9 47.0 74. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION A~Gle BETWEEN 6 AND 10. OEG 
* BY TE~P ~eANS TEMPE'ATURF. CR TIME HAVF &EEN INTF.RPOlATED 
.. 8Y SPEED "EANS eleVATION ANGLE lESS THAj~ 6 OEG ; 
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STATtON NO. Elt5 
GREF.N BAY, Mrs 
6 FEBRUARY 1975 
516 GMT llt8 23. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRFS TfllJ.P DEW PT OIR SPFED U COMP V ca~p POT T E POT T MX RTO RH RANGE Al 
MIN GPM ~8 DG C DG C DG M/SFf, M/SFC M/SEC DG K )JG K GM/KG PCT K~ OG 
0.0 7.1 210.0 c; 84.8 -4.4 -5.5 285:0 0.5 0.5 -0.1 270.3 276.8 2." 92.0 ·0.0 o. 
0.4 8.0 288.8 975.0 -4.5· 99.9 21t4.7 2.6 2.3 1.1 270.6 999.9 99.9 999.9 0.2 167. 
0.8 9.0 386.3 963.0 -1t.6 -4. Y 999.9 99.9 q9.9 99.9 271.8 278.9 2.R 97.8 999.9 999. 
1.2 10.0 468.5 953.0 -4.9 -5.~ 999.C'J 99.9 99.9 99.9 272.3 279.3 2.1 '16.9 999.9 999. 
1.5 11.0 584.9 939.0 -5.5 -6. ') 999.9 99.'1 99.9 1$9.9 272.9 279.6 2.6 96.4 999.9 999. 
1.8 i2.0 677.3 528.0 -5.8 -6. (t 99'109 99.9 99.9 C;9.9 213.5 2AO.1 2.6 9'5.6 999.9 999. 
2.2 13.0 779.3 916.0 -6.4 -6.'1 999.9 99.9 99.9 99.9 273.9 280.3 2.5 96.1 999.9 999. 
2.6 14.0 873.7 905.0 -7.1 -7.'5 32.8 6.0 -3.3 -5.1 274.0 280.3 2.4 97.1 0.6 1A4. 
3.0 15.0 969.1 89".0 -1.6 -8.1 37.1 5.7 -3.5 -4.6 214.5 2110.6 2.3 96.3 0.7 191. 
3.3 16.0 1083.1 861.0 -7.1 -8.3 25.8 5.6 -2.5 -5.1 275.5 281.6 2.3 95.8 0.8 193. 
3.7 11.0 1180.9 870.0 -fl.O -8.6 13.4 5.4 -1.2 -5.2 276.2 282.3 2.3 95.6 1.0 19/t. 
4.1 18.0 1270.7 860.0 -8.5 -9./) 5.0 4.8 -0.4 -4.8 276.6 2R2.6 2.2 I 9'5.5 1.1 193. 
4.5 19.0 1310.6 849.0 
-8." -9.2 4.3 4.5 -0.3 -4.4 277.5 283.5 2.2 95.3 1.2 192. 
4.9 20.0 l1t11.1 838.0 -9.2 -9.1'1 4.8 4.4 -0.4 -4.1t 217.9 283.7 2.2 "; 94.C) 1.3 192. 
5.3 21eO 1583.2 826.0 -9.9 -10.6 359.4 4.4 0.0 -4.4 7.7A.3 283.8 2.1! .94.5 t~ 4 PH. 
5.1 22.0 1611.2 816.0 -10.3 -11.1 351.3 4.2 0.6 -4.1 2111.8 284.2 2.n q4.5 1.5 190. 
6.0 ?3.0 • 1772.1 806.0 -10.8 
-11." 3lt2.9 3.7 1.1 -3.5 219.3 284.7 2.0 95.5 I." 189. 
'6.4 24.0 1868.1 79(:.0 -11.2 -11.6 328.1 3.3 1.7 -2.8 279.8 285.2 2.0 96.9 1.6 188. 
6.8 25.'0 1974.9 785.0 -11.9 -12.4 316.6 3.3 2.2 -2.4 280.2 2A5.3 1.9 9".2 1.1 186. 
1.3 26.0 2092.8 713.0 -12.2 -12.7 312.2 3.3 2.5 -2.2 Z81.1 286.2 1.9 91>.2 1.8 1111. 
1.6 21.0 2192.3 763.0 -12.9 -13.4 313.6 3.5 l.5 -2.4 281.4 2"6.3 1.8 95.9 1.8 182. 
8.0 28.0 2282.8 754.0 -13.5 -14.0 311.3 4.2 2.8 -3.1 281.1 286.1t 1.7 9'i.6 1.9 lAO. 
8.4 29.0 2394.6 743.0 -13.6 -14.2 319.7 4.8 3.1 -3.7 282.1 2111. Ii 1.7 1)5.1 2.0 111. 
8.8 30.0 2481 .. 4 734.0 -13.6 -14.3 321.6 5.4 3.4 -4.3 2113.1 ZA8.5 1.1 91t.f! 2.0 115. 
9.2 31.0 2591.1 124.0 -14.0 -14.7 322.6 6.0 3." -4.7 284.4 289.1 1.1 91t.5 2.2 113. 
9.6 32.0 2686.6 715.0 -14.7 -15.4 322.4 6.2 3.8 -4.9 2A4.6 28 C). 1 1.6 94.6 2.3 112. 
9.9 33.0 2193.2 705.0 -15.3 -15.9 320.9 6.0 3.8 -4.6 285.2 289.6 1.6 C)4.1 2.4 110. 
10.3 34.0 2901.1 695.0 -15.7 -16.4 317.0 5.2 3.6 -3.8 285.9 290.2 1.5 94.6 2.6 168. 
10.1 35.0 2988.5 6El.0 -15.6 -16.3 310.3 4.4 3.3 -2.S 2117.0 291.4 1.6 94.0 2.6 161. 
11.2 36.0 3121.5 615.0 -16.0 -16.8 297.7 3.6 3.2 -le7 287.9 292.3 1.5 93.2 2.1 166. 
11.6 31.0 3233.9 665.0 -16.8 -17.8 288.1 3.5 3.3 -1.1 2"8.2 292.3 1.4 91.9 2.8 164. 
12.1 38.0 3336.1 656.0 -17.6 -18.6 284.3 3.9 3.8 -1.0 288.4 297..3 1.3 91.1 2.8 163. 
12.5 3900 3427 .9 64A.0 -18.0 -19.2 285.9 4.4 4.3 -1.2 21'9.0 292.7 1.3 QO.8 2.9 161. 
ll.9 40.0 3522.5 639.0 -18.3 -19.6 287.9 ' •• 6 4.4 -1.4 289.8 293.5 1.3 8«;.7 2.9 159. 
13.4 41.0 3661.9 628.0 -19.2 -20.1 288.5 4.6 4.3 -1.4 290.2 293.6 1.2 88.2 3.0 151. 
13.8 42.0 3769.2 619.0 -20.1 -21.6 286.0 4.6 4.4 -L.3 290.4 293.6 1.1 81.4 3.1 1'55. 
14.2 43.0 3877.7 610.0 -20.7 -22.3 262.3 4.9 4.7 -1.0 290.9 293.9 1.0 87.1 3.2 154. 
14.7 44.0 3987.4 601.0 -21.8 -23.0 219.S 5.3 5.2 -().9 290.8 293.8 1.0 8«;.8 3.3 152. 
15.2 45.0 4086.0 593.0 -22.6 -23.9 280.3 5.9 5.8 -1.1 2tJl.0 293.8 0.9 88.9 3.4 l1t9. 
15.6 46.0 4198.2 584.0 -23.0 -24.4 280.8 6.4 6.2 -1.2 291.8 294.5 0.9 88.3 3.5 148. 
15.9 41.0 4312.0 575.0 -23.5 -24.9 279.4 6.6 6.5 -1.1 292.5 295.1 0.9 81.9 3.6 146. 
16.3 48.0 ,,1,40.1 565.0 -24.2 -25.7 275. I! 6.8 6.7 -0.7 293.2 295.7 0.8 87.5 3.7 144. 
16.8 49.0 1,544.0 557.0 -25.0 -26.4 2n.l 6.9 6.9 -0.1 293.4 295.9 0.8 88.0 3.8 142. 
11.3 50.0 4662.4 548.0 -25.4 -26.8 2M. 1 7.1 1.1 0.2 294.3 296.1 0.8 87.9 3.9 139. 
17.8 51.0 4782.3 539.0 -26.1 -28.1 261.7. 7.4 1.4 0.4 294.2 296.3 0.7 81.7 4.1 131. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN t AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE CEEN INTERPOtATED 
•• BY SPEED MEANS eleVATION ANGLE LESS TH~.N 6 nEG t 
1284 l 
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STATIeN NO. E45 
GRe~N BAY, WIS 
6 FEBRUARY 1975 
516.GMT 148 23. 0 
: 
TIME eNTCT HHGHT PRfS TEMP OEW PT OtR SPEED U COMP V C!1MP POT T F. POT T "X RTO RH RANGF Al 
MIN GPM "18 Or. C DG C OG "'/SFC M/SEC ",SFC OG K Dr. K GM/KG PCT KM 0(; 
18.2 52.0 4903.1 ~30.0 -21.6 -29.0 267.5 7.8 7.8 0.3 294.5 296.5 0.6 87.4 4.2 135. 
18.6 53.0 5013.0 522.0 -28.3 -2'1.8 268.0 fl.2 8.2 0.3 295.0 296.9 0.6 86.4 4.3 133. 
19.0 54.0 5123.6 514.0 -29.1 -30.:' 2611.2 A.7 8.7 0.3 295.3 297.1 0.6 86.7 4.4 131. 
19.4 55.0 5221.5 507.0 -30.1 -:31.~ 261.6 9.1 9.1 0.4 2q5.2 296.9 0.5 86.8 4.6 130. 
19.9 56.0 53~3.1 497.0 -30.9 -32.3 267.7 9.4 9.4 0.4 295.9 2en.5 0.5 81.5 4.8 121. 
20.3 51.0 5478.1 489.0 -:31.9 -33.3 269.6 q .6 9.6 0.1 296.0 291.5 0.5 87.3 5.0 126. 
20.1 58.0 5579.8 4Ai.0 -32.9 -34.1 271.8 '1.9 9.9 -0.3 2q6.1 297.5 0.4 88.4 5.2 124. 
21.1 59.0 5697.4 474.0 -33.5 -35.1 273.3 10.2 10.1 -0.6 296.7 298.0 0.4 85.4 5.4 123. 
21.6 60.0 5816.1 466.0 -34.4 -31.1 212.9 10.5 10.5 -0.5 297.0 298.0 0.3 . 7f •• 2 5.7 121 • 
22.0 61.0 5931.6 458.0 -35.4 -39 .. 5 211.1 10.6 10.6 -0.3 291.3 298.1 0.3 65.5 5.9 120. 
22.4 62.0 6044.7 451.0 -36.2 -40.8 271.5 10.B 10.8 -').3 291.6 298.4 0.2 61.6 6.1 119. 
22.9 63.0 6153.1 444.0 -31.1 -42.4 212.5 ll.4 11.4 -').5 291.7 298.4 0.2 57.2 6.4 118. 
23.3 64.0 6262.1 431.0 -38.2 -43.7 213.7 12.0 12.0 -0.8 297.7 298.3 0.2 55.5 6.1 117. 
23.7 65.0 6389.7 429.0 -39.0 -45.0 274.6 12.4 12.1 -1.0 29".3 298.8 0.2 52.4 6.9 116. 
24.3 66.0 6534.1 420.0 -40.2 99.9 274.7 12.3 12.3 -1.0 298.6 999.9 99.9 999.9 1.4 114. 
24.1 67.0 6649.2 413.0 -41.3 99.9 273.9 12.0 12.0 -0.8 298.6 999.9 99.9 999.9 7.1 114. 
25.2 68.G! 6765.0 ~06.0 -~2.4 99.9 272.1 11.7 11.7 -0.5 298.7 999.9 99.q 999.9 8.0 113. 
25.6 69.0 6882.3 399.0 -43.6 99.9 212.4 11.5 11.5 -0.5 29«).6 999.9 99.9 999.9 8.3 llZ. 
26.1 70.0 1001.0 392.0 -44.4 99.9 274.0 11.2 1l.2 -0.8 299.0 999.9 99.9 999.9 8.6 111. 
26.1 11.0 7138.8 384.0 -45.7 99.9 216.1 11.'3 11.3 -1.2 299.1 9q9.9 99.9 999.9 8.9 111. 
21.2 12.0 7261.1 371.0 -~6.6 99.9 275.5 11.1) 11.5 -1.1 2C:9.5 999.9 99.9 999.9 9. '3 110. 
21.6 13.0 7361.4 371.0 -47.7 99.9 214.4 11.5 H.5 -0.9 29q.4 91)9.9 99.9 99IJ.9 9.6 llO. 
28.0 14.0 7492.9 364.0 -48.4 99.:j 213. II 11.1 11.1 -0.7 300.0 999.9 99.9 . 999.9 9.9 109. 
28.5 75.0 7620.5 351.0 -49.3 99.9 215.4 10.5 10.5 -1.0 300.5 Qq9.9 99.9 99IJ.q 10.1 109. 
29.0 16.0 7131.4 ·351.0 -50.2 99.9 27(,.3 10.6 10.6 -1.2 300.8 999.9 99.9 9C)CJ.9 tll.4 109. 
29.4 11.0 7843.8 345.0 -51.1 99.9 • 274.'1 11.1 H.1 -0.9 J01.1 99"}.Q 99.9 999.9 10.1 108. 
29.9 18.0 7976.8 338.0 -52.3 99.9 271.6 11.9 11.9 -0.3 301.2 999.9 99.t) 999.9 11.0 108. 
JO.~ 79.0 8092.4 :H2.0 -53.t 99.9 261.7 12.6 12.6 0.5 301.7 999." 99.9 999.9 11 ... 101. 
JO.II 80.0 8209.1 326.0 -54.0 99.9 264.8 12.9 12.8 1.2 302.0 999.9 99.9 999.9 11.1 101. 
31.3 81.0 8368.7 318.0 -55.4 99.:j 262.0 13.0 12.9 1.8 302.1 9CJ9.q 99.9 999.9 12.0 106. 
31.8 82.0 8489.9 312.0 -56.2 99.9 260.8 13.1 12.9 2.1 J02.7 999.9 99.9 999.9 12.4 105. 
)2.3 83.0 8592.4 307.0 -57.2 99.9 261.9 13.4 13.3 1.9 30Z.1 999.9 9Cj1.9 999.9 12.1 104. 
32.7 84.0 8716.9 301.0 -56.1 99.9 264.0 13.8 13.8 1.4 303.2 999.q q9.9 999.9 13.0 104. 
33.1 95.0 8843.5 295.0 -58.9 99.9 266.3 14.4 14.4 0.9 303.8 999.9 99.9 99q.9 13.4 103. 
31.7 86.0 8994.0 288.0 -59.6 99.9 268.1 15.5 15.4 0.1j 304.9 999.9 99.9 999.9 13.9 103. 
34.1 87 .. 0 9125.1 282.0 -59.8 99.9 260.1 16.1 16.1 0.5 306.5 999.9 99.9 999.9 U.3 102. 
34.6 88.0 9237.3 271.0 -60.5 99.9 261.0 16.7 16.6 0.9 307.1 999.9 99.q 999.9 14.7 102. 
35.1 89.0 9313.9 211.0 -59.8 99.9 254.6 16.7 16.7 1.6 310.0 9q9.9 99.9 99IJ.9 15.2 101. 
35.5 90.0 9513.9 265.0 -59.6 99.9 261. '. 16.3 16.1 2.4 312.2 999.9 9'1.9 999.9 15.7 101. 
36.0 91.0 9633.1 260.0 -59.4 99.-=> 257.1 15.2 14.9 3.4 314.2 999.9 99.9 999.9 16.1 100. 
36.5 92.0 9754.8 255.0 -59.1 99.9 254.6 14.6 14.1 3.9 316.5 999.9 99.9 999.9 16.5 100. 
37.0 93.0 9878.9 250.0 -59.2 99.9 253.2 15.0 14.4 4.3 318.0 99q.() 99.9 999.9 16.8 99. 
37.4 94.0 10011.2 244." -58.9 99.9 251.1 15.7 14.8 5.1 320.1 999.9 99.9 999.9 17.2 99. 
31.9 95.0 10161.1 239.0 -59.2 99.9 247.5 16.4 15.2 6.3 322.1 999.9 99.9 999.9 11.6 98. 
311.6 96.0 10321.1 233.0 -51.2 99.9 243.5 17.4 15.6 1.8 321.5 999.9 99.9 999.9 18.2 97. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN ~ AND 10 DEG 
• BY TENP NEANS TENPfRATURE OR TtNE HAve BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPfEO MEANS F.LfVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
.1 
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STATION NO. 645 
I GREEN BAY, .,IS 
6 FEBRUARY 1915 
516 GMT llt8 23. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES n"p DFW JoT orR SPEEO u COfo!P V COMP pnT T E POT T MX ~TO ~H RA~IGE Al 
MIN GPM M8 DG C DC t 1)6 "/SEC MISEC M/ .. FC OG K OG K GM/I(G Pt:T KM OG 
39.1 91.0 10458.6 220.0 -56.1t 99.9 243.1 18.3 16.3 d.3 330.8 999.9 99.9 999.9 18.6 96. 
39.5 9B.0 10599.6 223.0 -55. B 99.') 243.B 18.9 16.9 3.3 333.9 999.9 99.9 999.9 19.0 95. 
itO. 1 99.0 101ltlt.2 218.0 -55.1 99.9 246.3 19.3 11.7 7.8 337.1 999.9 99.9 999.9 19.6 94. 
1t0.7 100.0 108E2.7 214.0 -54.3 99.9 250.0 19.4 18.3 6.6 340.1 999.9 99.9 999.«) 20.3 93. 
Itl.4 101.0 11045.1 208.0 -54.0 99.«) 254.3 19.0 1B.3 5.1 343.1t 999.9 99.9 999.9 21.0 92. 
Itl.9 102.0 11201.5 203.0 -53.4 9'h~ 255.4 18.1 18.1 4.1 346.8 999.q 99.9 999.q 21.6 92. 
42.5 103.0 11329.1 IfJ9.0 -53.1 99. '~ 254.1 18.9 18.2 5.0 349.2 999.9 99.9 999.9 22.2 91. 
43.1 104.0 11493.1t lq4.0 -53.9 99.~ 253.3 19.4 18.6 5.6 350.5 99').9 99.9 999.9 22.9 91. 
43.6 105.0 11627.2 190.0 -54.0 99.9 251.6 18.9 17.9 6.0 352.4 999.9 99.9 999.9 23.4 90. 
1t4.2 106.0 11198.1t 185.0 -53 .. 9 99.9 249.0 16.9 15.8 6.1 35'i.3 999.9 99.9 999.9 24.1 90. 
1t4.1 107.0 11938.9 181.0 -53.7 99.9 7.48.6 15.5 14.4 5.1 351.8 999.9 99.9 999.9 24.5 89. 
1t5.3 108.0 120~2.6 177.0 -53.4 99.9 250.5 14.9 14.1 5.0 360.6 Q99.9 99.9 999.9 25.0 89. 
1t5.9 109.0 12229.7 113.0 -53.1 99.~ 250.4 15.2 14.3 5.1 362.5 999.9 99.9 999.9 25.5 89. 
1t6.5 110.0 12380.3 169.0 -52.9 99. ~ 248.4 16.0 14.9 5.9 366.2 999.9 99.9 999.9 26.0 88. 
Itl.2 111.0 12511t.3 164.0 -52.3 99.9 250.0 16.8 15. fJ 5.8 310.1t 999.9 99.9 999.9 26.1 88. 
Itl.9 112.0 12133.9 160.0 -52.6 99.9 250.5 17.0 16.0 5.1 312.5 999.9 99.9 999.9 27. It 87. 
1t8.4 113.0 128«;7.4 156.0 -52.9 99.9 241.6 17.3 16.0 6.6 374.7 999.9 99.9 999.CJ 21.9 87. 
1t9.0 114.0 13064.9 1~2.0 -53.1 99.9 246.8 18.8 17.3 1.4 371.2 999.9 99.9 9<19.9 28.4 86. 
1t9.6 U5.0 1323f.9 1lt8.0 -52.9 99.9 252.0 20.1 19.1 6.Z 381l.1t 999.9 99.9 999.9 29.1 86. 
50.2 llS.O 13458.1 143.0 -53.fJ 99.~ 251.2 zo.o Iq.5 4.4 382.5 999.9 99.9 99<;.9 29.9 86. 
50.9 lll.0 13594.1 140.0 -54.3 99.~ 25~.6 20.2 19.8 4.0 384.0 999.9 99.9 999.9 30.6 86. 
51.5 118.0 13179.3 136.0 -54.6 99.'1 256.2 21.0 20.4 5.0 386.6 999.9 99.9 999.9 31.1t 85. 
52.1 119.0 13971.2 132.0 -53.9 99,9 254.2 20.9 20.1 . 5.1 391.1t 999.9 99.9 999.9 3Z.2 85. 
52.9 120.0 lIt119.Z 129.0 -53.1 9').9 254.1 20.9 20.1 5.5 395.3 999.9 99.9 999.9 31.1 85. 
53.4 12l.0 14322.2 125.0 -53.1 99.9 255.1 19.9 19.2 5.1 398.9 999.9 99.9 999.9 33.8 85. 
51t.1 122.0 14478.6 122.0 -53.1 99.9 255.0 . 18.6 17.9 4.8 ItOO.6 999.9 99.9 999.9 34.5 84 • 
,4.1 123.0 14638.3 119.0 -54.5 99.9 255.3 19.9 19.2 5. I 40~.0 999.9 99.9 999.9 35.2 81t. 
55.] 124.0 14801.1 116.0 -55.0 99.9 255.1 22.2 21.4 5.1 40' •• 0 999.9 99.9 999.9 35.9 84. 
55.9 125.0 15025.8 112.0 -55.3 99.9 253.1 23.3 22.3 !J.8 4tH.5 999.9 99.9 999.9 36.8 84. 
56.1 126.0 15251.8 108.0 -55.4 99.9 251.4 21.3 20.2 6.8 411.5 999.9 99.9 999.9 37.9 83. 
57.4 121.0 15437.4 105.0 -55.6 99.9 257.0 21.0 20.5 4.1 414.5 999.9 99.9 999.9 3".6 83. 
51.1 123.0 15622.1 102.0 -55. If 99.9 262.1 22.8 22.6 3.1 Itll.6 999.9 99.9 999.9 39.6 83. 
58.8 129.0 15812.0 99.0 -56.1 99.9 263.1 23.3 23.1 2.8 420.6 999.9 99.9 999.9 40.6 83. 
59.4 130.0 16007.3 96 .. 0 -56.9 99.9 263.0 22.9 22.7 2.8 42Z.7 999.9 99.CJ 999.9 41.5 83. 
60.3 131.0 162H.2 92.0 -58.1 99.'1 2M.5 21.0 20.1 3.1 425.6 999.9 99.9 999.9 42.6 83. 
61.0 132.0 16484.8 89.0 -5fJ.6 99.::; 260.9 20.4 20.1 3.2 418.6 999.9 99.9 999.9 43.5 83. 
61.8 133.0 16700.3 86.0 -5'1.1 q9.") 262.5 l'l.5 19.4 . 2.5 432.5 999.9 99.9 9«;9.9 44.4 83. 
62.5 134.0 16923.0 83.0 -59.2 99.9 262.8 17.2 17.1 Z.2 435.9 999.9 99.9 999.9 45.3 83. 
6].] 135.0 11075.8 81.0 -59.4 99.9 259.8 18.0 11.1 3.2 438.6 999.9 «)9.<1 999.9 46.0 83. 
64.2 136.0 11392.8 77.0 -59.4 99.9 255.Z 19.3 18.1 4.9 445.0 999.9 99.9 999.9 41.1 83. 
65.1 137.0 11642.0 74.0 -58.1 99.9 251.9 20.3 19.5 5.6 1t51.5 999.9 99.9 999.9 48.1 83. 
66.1 138.0 17902.4 71.0 -51.9 99.9 258.1 19.9 19.5 It. 1 458.7 999.9 99.9 999.9 49.3 83. 
61.0 139.0 18113.6 68.0 -59.6 99.9 264.4 11.1 17.1 1.7 460.1 999.9 99.9 999.9 50.3 8Z. 
61.9 140.0 18551.,. 61t.0 -61.2 99.9 268.4 17.0 17.0 0.5 465.3 999.9 99.9 -999.9 51.3 83. 
68.9 11tl.0 18148.5 62.0 -61.3 99.9 261.8 16.0 16.0 0.6 It 69. 2 999.9 99.9 999.9 52.2 83. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ANO 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATOPE OR TI~E HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 OEG 
t 
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STATlCN NO. 6"5 
GREF~ B~Y, wtS 
6 FF,BPUARY 1975 
516 GMT 1.8 2J. 0 
TlM£ CNTeT HEIGHT p'es TEPIIP DeW rr DIP ~PFEO U C014P V co~p pm T e pnT T M)( no RH RA~GE AZ 
MIN CPM M8 DC C DC r I)G ""s,:c· ""SEC MISH or. K I'r. K G~'ICG peT K"4 DG 
69.9 142.0 19161.9 58.0 -61.7 99.9 264.9 22.8 22.7 2.0 0\ 17." 999.9 99.9 999.9 5~. 5 1.13. 
71.0 143.0 19490.3 55.0 -62.4 99.9 269~0 22.8 22.R 0.1t 1t83.0 9t}9.9 4)9.9 999.9 ·55.1 83. 
72.1 141t.0 19836.8 52.0 -62.1 99.9 273.1 22.3 22.3 -1.1t 491.1 9q9.9 99.9 999.9 56.1 83. 
73.2 lIt5.0 20203.2 49.0 -63.2 99.9 215.1t 21.2 21.1 -z.o 497.5 9t}9.9 99.9 999.q 57. B 83. 
71t.3 Ilt6.0 21)590.6 "6.0 -64.5 99.9 278.9 22.1 21.9 -3.1t 503.1t 999.9 9CJ.9 999.9 59.2 Alt. 
15.6 141.0 21001.9 "3.0 -65.5 99.9 271.5 20.9 20.1 -Z.l 510.8 999.9 99.9 999.9 60.8 81t. 
76.9 14B.O 21292.2 41.0 -64.7 99.9 279.0 20.9 20.7 -2.9 519.8 999.9 99.9 999.9 62.3 85. 
71.2 149.0 21155.1 38.0 -65.6 99.9 217.6 20.7 20.6 -Z.7 528.1 999.9 99.9 999.9 61.9 85. 
79.8 150.0 2225".2 35.0 -66.2 99.9 213.8 23.1 23.0 -1.5 539.8 999.9 99.9 999.9 66.0 85. II.' 151.0 22798.9 32.0 -65.1 99.9 212.7 23.7 23.7 -1.1 556.9 999.9 99.9 999.9 68.1 85. 
.J.I 152.0 23398.9 29.0 -65.1 99.9 215.1 25.6 25.5 -2.6 512.8 999.9 99.9 999.9 10.4 86. 
•••• 153.0 2"061.1 26.0 -66.8 99.9 215.3 21t.5 21t.It -2.3 585.9 999.9 99.9 999.9 73.1 16. 
'7.1 In.o 2U04.1 23.0 -.66.0 99&9 999.9 99.9 99.9 99.9 609.2 999.9 . 99.9 999.9 999.9 999. 
I 
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STATION NO. 645 
GREF.N BAY, WIS 
i 
6 FE~RUAP.Y I 1n5 l ; 
1115 GMT 150 16. 1 1 
ANGLES ON THE HALF 'MINUTE HAVE eEEN LINEARLY IN1cRPOLATEO FROM WHOLE MINUTE VAl~ES 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TEI'P OEW f'! OtR. SPEEO U CG"4P V CJMP POT T E POT T MX RTO qH RANGE AZ 
MIN GPM MB OG C OG (' I)G M/SEC MISEC M/SEC nG K OG K GM/KG PCT KM OG 
0.0 7.6 210.0 981.4 -2.8 -3.2 260.0 5.7 5.6 1.0 212.2 280.0 3.1 q7.0 0.0 O. 
0.2 8.0 253.7 «;76.0 -3.5 -4.3 6.2 6.8 -0.7 -6.7 271.9 279.2 2.8 93.8 0.5 73. 
0.5 9.0 343.1 965.0 -5.0 -5.:) 6.2 6.8 -0.7 -6.7 211.2 278.0 2.6 96.3 0.5 73. 
0.9 10.0 433.3 «;54.0 -5.2 -5.5 334.1 6.7 2.9 -s.l 272.0 278.8 2.7 cl7.1 0.5 91. 
1.3 11.0 549.5 940.0 -5.3 -5.':' 315.1 8.9 6.3 -s.3 273.0 279.9 2.7 1)7.5 0.6 103. 
1.6 12.0 633.5 (no.o -5.6 -6.0 309.2 10.0 7.8 -6.3 273.0; 2AO.3 2.6 (17.3 0.8 108. 
1.9 13.0 726.7 IH9.0 -6.5 -6.13 301.4 9.3 7.4 -5.6 2B.5 280.0 2.5 97.8 1. I) 11". 
2.2 14.0 820.9 S08.0 -6.8 -7. t 301).8 8.3 7.1 
-' .. 3 274.1 2AO.5 2.5 97.7 1.1 115. 
l.6 15.0 916.0 81;7.0 -7.3 -7.6 2~9.2 7.5 7.1 -2.5 274.6 280.9 2.4 97.6 1.3 11". 
3.0 16.0 1029.7 884.0 -8.2 -8.5 285.6 7.8 7.5 - 2.1 274.8 2~0.8 2.3 91.5 1.5 114. 
3.3 17.0 1118.1 814.0 -8.4 -9.~ 282.5 8.0 7.8 -1.7 21';." 280.8 2.1 89.1 1.6 In. 
l.6 18.0 1216.3 863.0 -8.9 -10.1 219.5 8.1 8.0 -1.3 275.9 281.1 2.0 86.8 1.8 112. 
3.9 19.0 1315.5 8!:2.0 -9.8 -11. f t 216.0 1.9 1.9 -0.8 216.0 281.0 1.9 88.0 1.9 Ill. 
4.2 20.0 1406.6 842.0 -10.3 -11.1 212.6 8.0 8.0 -0.4 216.3 281.2 1.8 89.5 2.1 uo. 
4.6 21.0 1517.1 830.0 -11.2 -12.1 2~9.0 8.2 8.2 11.1 216.0; 281. " 1.11 92.7 2.2 108. 
4.9 22.0 1610.1 820.0 -11.? -12.6 267.6 8.3 8.3 J.3 276.7 281.5 1.8 94.6 2.4 107. 
5.2 23.0 1713.4 809.0 -12.6 -13.l 266.8 8.8 8.8 }.5 7.77 .0 281.6 1.7 95.1 2.5 106. 
5.6 24./) 1"08.2 799.0 -13.] -11. <} 266.6 9.6 9.6 'l.6 217.2 2Al.1 1.6 95.4 '1.1 104. 
5.8 25.0 1?04.1 789.0 -14.0 -14 • .5 266.9 10.1 10.1 0 ... 217 .r; 281.7 1.6 QIj.1 2.8 \03. 
6.2 26.0 2020.4 771.0 -14.3 -14.9 266.4 10.3 10.3 n.7 278.4 2~2.b i.5 94.Q 3. 1 102. 
6.5 21.0 2128.4 766.0 -15.1 -15.11 265.0 9.9 9.8 0.9 270.6 282.6 1.5 94.6 ].:\ 10le 
6.9 2a.o 1217.8 757.0 -15.6 -16.2 26a." 10.3 10.3 0.3 279.1 283.0 I." 94.5 3.5 Ion. 
7.2 29.0 2318.2 147.0 -15.7 -16.4 270.2 10.8 10.8 -0.0 2AO.0 2A3.9 1.4 94.3 3.7 100. 
1.6 30.0 2419.8 7H.0 -16.2 -16.9 271.2 11.6 H.6 -0.2 ,-80.5 284.3 1. " 94.6 3.9 1)9. 
1.9 31.0 2512.3 728.0 -16.1 -16.1 211). II 12.3 12.3 -0.2 2A1.6 285.6 1.4 9 ... 0 4.2 99. 
I.l J2.0 2616.7 118.0 -15.7 -16.3 270.0 12.8 12.8 -0.0 2"3.2 2"7.4 1.t; Q5.1 4.4 98. 
1.6 33.0 2722.5 708.0 -1".0 -16.7 268.8 13.5 13.5 0.3 284.0 2AO.2 1.'1 q".5 4.7 98. 
8.9 3".0 2829.6 6<:.!8.0 -16.7 -11.r, 269.1 13.8 13.R o.t; 284.4 288.3 1.4 92.7 5.0 97. 
9.2 35.0 2927.0 6A9.0 -17.1 -18.4 268.2 14.1 1' .. 1 .1.5 7.1)' •• 7 ZIIA.4 1.1 91.7 5.2 97. 
9.1 36.0 3047.6 678.0 -17.9 -18.') 269.4 14.5 14.5 1.1 ZQIj.4 289.0 1.1 91.4 5.6 96. 
10.0 37.0 3158.1 668.0 -18.3 -19.4 270.7 14.8 14. R -1.2 286.2 289.7 1.2 q1.2 5.9 96. 
10.3 36.0 3259.9 659.0 -19.0 -20.2 211.5 15.1 15.1 -n.1t 286.5 289.8 le2 90.0 6.1 96. 
10.7 39.0 3H2.1 650.0 -19.8 -21. I. 211.5 15.3 15.3 
-0." 286.7 289.8 Ie 1 88.8 6.5 Q6. 
11.0 ,,0.0 3465.6 641.0 -20.1 -21.3 270.8 15.4 15.4 -0.2 2A7.5 290.7 1.1 89.4 6.8 Q6. 
11." 1t1.0 3593.9 630.0 -20.5 -21.5 268.8 15.5 15.5 11.3 288.5 291.7 1.1 91.0 7.2 95. 
11.8 42.0 3700.4 621.0 -20.9 -22.0 267.2 1,).4 15.4 ·).8 289.2 292.3 1.1 90.7 7.5 95. 
12.0 43.0 3796.1 613.0 -21.7 -23.0 266.4 15.4 15.4 1.0 289.4 2Q2.3 1.0 89.2 7.7 95. 
12.4 44.0 3905.0 604.0 -7.2.5 -21.9 265.8 15.1t 15.4 1.1 289.7 292.4 O.Q 87.6 8.1 94. 
12.8 45.0 4011j.l 595.0 -23.4 -24.9 265.9 15.6 15.6 1.1 2R9.8 292.4 0.8 81.5 8.4 94. 
13.1 46.0 4114.1 587.0 -23.9 -25.4 266.4 15.9 15.9 1.0 290.3 292.8 0.8 87." 8.7 Q3. 
13.5 41.0 4226.1 518.0 -24.7 -26.:; 267.6 16.5 16.4 0.7 290.7 293.0 0.8 85.1 9.1 93. 
13.8 48.0 4340.8 569.0 -25.4 -27 • .) 268.8 16.6 16.6 0.3 291.2 293.1t 0.7 85.8 9.4 93. 
14.1 "9.0 44"3.5 561.0 -26.2 -27.8 210.0 16.6 16.6 0.0 291.4 293.5 0.7 85.7 9.1 93. 
14.4 50.0 45"7.2 553.0 -27.1 -29.1 271.0 16.4 16.4 -J.3 29le6 293.5 0.6 83.0 10.0 93. 
14.9 51.0 "692.0 542.0 -27.6 -27.6 211.9 16.2 16.2 -').5 292.6 294.8 0.7 119.8 10.5 93. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TE~P ~EANS TE~PERATURE OP TIME HAVE &cEN INTE~PCLATED 
•• BY SPEED MUNS elEVATION ANGLE lESS THU 6 OEG 
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SUTleN NO. 645 
GREFN BAY, WIS 
6 H8RUA~Y 1 .. 75 
1115 GMT 150 16. I 
ANGLES ON T~E HalF MINUTf: HAVf: e':FN UNf:UL, tN't:RPOLATfO FRQ", WHOLE ~r~\JTE VALtJ.:S 
TIME eNTCT .. EIGHT PR!'S TE"P OEW PT nIP SPfEf) U C(JMP V t:1MP pnT T E pnT T "X RTO RH RANG'" Al 
-MIN r,P"l MB DG C OG C OG "/5fC· ""SEC ""C;!:C ~C; I( DG I( G~/I(G peT 104 DG 
15.3 52.0 4798.8 534.0 -28.5 -30.1 271.9 1&.4 16.4 -..,.5 292.7 291t.4 0.5 80.9 10.9 93. 
15.7 53.0 490£..8 526.0 -29.3 -31.5 271.7 16.7 16.7 - J. 5 zen. 1 294.1 0.5 80.1l 11.3 93. 
16.0 54.0 5002.4 519.Q -29.9 -32.9 271.5 17 .1 17.1 -:l.5 293.4 294.8 0.5 71t.9 11.6 93. 
16.3 55.0 5112.8 511.0 -31.3 -35 ... 271.2 17.2 17.2 -0.1t 293.1 294.3 0.4 M.7 11.9 93. 
16.8 56.0 5252.5 501.0 -32.3 -37.3 270.5 17.4 17.4 -0.1 293.5 291t.5 0.3 60.7 12.4 93. 
17.1 57.0 53E6.0 1t93.0 -33.0 -}9.l 270.0 17.4 17.4 0.0 291t.O 291t.8 0.3 52.5 12.7 93. 
17.5 58.0 5480.9 1t85.0 -33.9 -Ita.'! 269.4 17.4 17.4 0.2 294.3 295.0 0.2 49.4 13.2 92. 
17.9 59.0 5597.3 477.0 -34.5 -41.9 269.2 17.5 17.5 0.3 294.9 295.5 0.2 1t6.1t 13.6 92. 
18.3 60.0 5700.4 470.0 -)5.4 -42.7 269.1 11.8 17.8 0.3 295.0 295.6 0.2 46.8 14.0 92. 
11.1 61.0 5819.8 462.0 -36.4 -43.:; 26~.9 18.3 18.3 1.4 295.3 295.8 0.2 47.0 14.4 92. 
19.0 62.0 5925.1t 455.0 -37.4 -1.4. ;., 2611.6 18.8 18.8 1).1t 295.l 295.8 0.2 47.9 14.7 92. 
19.4 63.0 6047.7 447.0 -38.2 -44.7 267.8 19.0 19.0 I). 7 295.7 296.2 O.? 50.2 15.2 92. 
19.8 64.0 6156.1 "40.0 -39.3 -45.2 266.8 19.0 18.9 ... 1 295.7 296.2 O.t 53.0 15.7 92. 
20.2 65.0 6281.5 432.0 -40.2 99.9 265.9 19.1 19.0 •• It 296.1 9Q9.9 99.9 999.9 16.1 92. 
20.8 66.0 6424.8 "23.0 -41.3 99.q 265.6 19.8 19.7 !.5 296.5 999.9 99.9 999.9 16.8 91. 
21.1 67.0 6537.9 416.0 -42.1 99.9 265.8 20.3 20.2 t.S 29".9 999.9 99.9 999.9 11.1 91. 
21.5 68.0 6652.5 409.0 -43.2 99.'1 26/).1 20.8 20.8 1.4 296.9 999.9 99.9 999.9 17.7 'H. 
21.9 69.0 6168~5 402.0 -44.2 99.'1 265.9 21.0 20.9 1.5 2'H.l 999.Q 99.9 999.9 18.2 91. 
22.3 70.0 6886.0 395.0 -45.2 99.? 265.3 20.9 20.8 1.7 291.4 999.9 99.9 999.9 18.7 91. 
22.8 71.0 7022.3 381.0 -46.4 99.9 264.5 20.5 20.4 2.0 291.5 999.9 99.9 999.9 19.3 91. 
23.1 72.0 7143.3 380.0 -41.3 99.9 264.1 20.0 19.9 2.1 297.9 999.9 99.9 999.9 19.1 91. 
23.5 73.0 7266.0 373.0 -ItA.4 99.9 263.5 19.4 19.3 2.2 298.0 999.9 99.9 999.9 20.1 90. 
21.9 74.0 1372.5 367.0 -49.3 99.9 2&3.2 19.4 19.2 2.3 298.2 999.9 99.9 999.9 20.6 90. 
24.3 75.0 7516.7 359.0 -50.3 99.9 263.2 19.7 19.5 2.3 298.7 999.9 99.9 999.9 21.0 90. 
24.8 76.0 1626." 353.0 -51.5 99.i 263.3 19.9 19.8 2.3 298.5 «J99.9 99.9 999.q 21.6 «JO. 
25.1 77.0 7756.1 346.0 -52.7 99. 'J 263.5 19.8 19.7 2.3 298,,6 999.9 99.1) «J9t;1.9 22.0 90. 
25.5 78.0 7868.8 340.0 -53.7 99.'? 263.5 19.4 19.3 l.2 29A.8 999.9 99.9 999.9 22.5 90. 
25.9 79.0 7983.0 334.0 -Site 7 99.9 263.3 19.0 18.9 1.2 29A.9 999.9 91).9 999.9 22.9 90. 
26.3 80.0 8118.2 321.0 -55.5 99.9 262.6 18.8 18.6 1.4 299.6 999.9 99.9 999.9 23.4 99. 
26.9 81.0 8255.7 320.0 -51.0 99.q 260.9 19.0 18.7 3.0 2q9.5 999.9 99.«J 999.9 14.0 89. 
27.3 82.0 8375.3 31' .. 0 -58.0 99.9 259.6 19.1 18.8 3.5 299.7 99«J.9 1)9.9 999.9 24.5 89. 
27.8 83.0 8496.6 308.0 -59.0 99.9 257.9 18.8 18.4 3.9 300.0 999.9 99.9 999.9 25.1 99. 
28.2 84.0 8619.1 302.0 -59.8 99.'; 256.6 18.', 17.9 4.3 300.5 q9 Q.9 99.9 999.9 25.5 89. 
28.8 85.0 8744.9 296.0 -60.5 99.9 254.8 18.8 18.1 4.9 301 .. 2 999.9 99.9 999.9 26.1 88. 
29.2 86.0 8894.1 289.0 -60.3 99.') 253.7 19.6 18.6 5.5 303.5 9t;19.9 99.9 999.9 26.5 88. 
29.7 87.0 9047.1 282.0 -59.8 99.,? 252.6 20.4 19.5 6.1 306.4 999.9 99.9 999.9 27.2 88. 
30.2 88.0 9181.5 276.0 -59.7 99.9 252.4 20.9 lO.O 6.3 3n8.5 999.9 99.9 999.9 27.7 87. 
30.8 89.0 9295.8 271.0 -60.0 99.9 253.8 21.0 20.2 5.9 309.1 ,99.9 99.9 999.9 28.5 81. 
U.O 90.0 9435.6 265.0 -59.8 99.~ 254.4 20.9 20.1 5.6 311.9 C;«J9.9 99.9 999.9 28.8 87. 
31.4 91.0 9554.9 260.0 -58.8 99.9 255.7 19.5 18.9 4.8 315.1 999.«J 99.9 999.9 29.3 87. 
31.9 92.0 9701.5 254.0 -58.8 99.9 257.2 17.8 17.4 J.9 317.2 999.9 99.9 999.9 29.8 86. 
32.4 93.0 9826.2 249.0 -59.3 99.9 251104 17 .0 16.7 1.4 318.3 999.9 99.9 999.9 30.3 86. 
32.9 94.0 9953.4 244.0 -58.6 99.9 258.8 11.4 17.1 1.4 321.1 999.9 q9.9 999.C) 30.8 86. 
33.4 95.0 10083.8 239.0 -57.6 99.<) 259.7 18.7 18.4 1.4 324.5 999.9 99.9 999.9 31.3 86. 
34.0 96.0 10272.0 2]2.0 -56.5 99.9 262.2 20.3 20.1 2.8 329.0 999.9 99.9 999.9 32.0 86. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGlF. BETWEFN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURF OR TI~E Hive B£EN INTERPOLATED 
•• BY SPEED "fANS elEVATION INGLE LESS THA.N 6 DEG 
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STATlr.N NO. E4S 
GREEN BAY, WIS 
" 
FEBRUARY 1975 
1115 GMT 15n 16~ 1 
ANGLES ON THE ~AlF MINUTE HAVE 8EEN LINEAPLY rNTERPOLATeD FRtM WHOLE MINUTE VALU~S 
TIME CNTCT HFrGHT PRES TEflP OEW pT orR SPfED U CO~P V rnMP POT T E POT T MX RTO RH lUNGE AZ 
MIN GPM MB DG C DG C r)G M/SEC M/SfC MISEr. DG K OG It G"/kG PCT KM OG 
31t.1t 97.0 10410.3 227.0 -56.3 99.'1 264.0 20.0 19.9 2.1 331.3 999.9 99.9 999.9 32.5 86. 
35.0 98.0 10551.7 222.0 -56.3 99.'1 265;6 IB.2 18.2 1.4 333.5 999.q 99.,} 999.9 33.3 86. 
35.5 99.0 106<;6.9 217.0 -54.1 99.'.i 265.9 17.4 17.4 1.2 338.1 999.9 99.9 999.q 33.7 86. 
36.0 100.0 10846.4 212.0 -53.8 99.'} 265.9 18.3 18.3 t.3 341.8 999.9 Q9.9 99«1.9 34.2 86. 
36.7 101.0 11030.9 206.0 -53.7 99.'1 265.9 18.5 18.4 1.3 344.9 999.9 99.9 999.9 35.1 86. 
37.2 102.0 11156.6 202.0 -55.1 99.<) 265.9 17.4 17.3 L.2 344.6 999.9 99.9 999.9 35.6 86. 
37.8 103.0 11316.4 191.0 -55.9 99.9 265.9 16.5 16.5 •• 2 345.9 999.9 99.9 999.9 36.2 86. 
38.2 104.0 11480.0 192.0 -55.9 99.9 265.9 16.8 16.7 _.2 348.1t 999.9 99.9 99C;.Q 36.6 86. 
38.8 105.0 11614.4 188.0 -54.6 q9.~ 265.9 11.7 17.7 l.3 352.5 999.9 99.9 999.9 31.2 86. 
39.2 106.0 11187.2 183.0 -54.0 99.~ 265.9 18.1 18.1 1.3 356.3 999.9 9q.9 999.9 37.6 86. 
39.8 107.0 11929.0 179.0 -54.3 99.) 265.9 17.7 17.7 1.3 358.0 <)99.9 99.9 999.9 38.3 86. 
40.) 108.0 12014.2 175.0 -53.5 99.9 265.9 17 .0 16.9 1.2 361.6 999.9 99.9 999.9 38.8 86. 
40.9 109.0 12260.1 170.0 -53e 5 99.9 265.8 16.4 16.4 1.2 364.6 999.9 99.9 999.9 39.4 86. 
<\l.It 110.0 124l1t.0 166.0 -53.2 99.9 265.3 16.5 16.5 1.4 361.6 999.9 99.9 99C;.9 39.9 86. 
1t2.1 111.0 12611.1 161.0 -52.9 99.q 263.1 17.7 11.6 1.9 371.4 999.9 99.9 999.9 40.6 86. 
42.7 112.0 12173.2 151.0 -53.5 99.'1 262.6 18.4 18.3 ?4 373.0 <)99.9 99.9 999.9 41.3 86. 
43.2 113.0 12939.5 153.0 -53.0 99.-1 262.3 18.0 17.9 2.4 376.6 99«1.9 99.9 999.9 41.9 86. 
<\3.8 111t.O 13110.4 149.0 -52.1 99.~ 26J.l 11.3 17.2 .' .1 3AO.0 999.9 99.9 999.9 42.5 86. 
Itlt.) 115.0 13285.9 145.0 -53.2 99.") 263.9 11.6 !7.5 .... 9 382.1 999.9 99.9 999.9 1t3.0 86. 
41t.9 116.0 13466.0 1U.O -53.5 99.(> 263.8 18.8 18.7 2.0 384.7 999.9 99.9 999.9 43.6 86. 
1t5.5 111.0 13650.8 137.0 -54.1t 99.9 263.2 19.1 19.0 2.3 386.2 999.9 99.9 q99.9 44.3 86. 
46.1 1l'J.O 131140.3 133.0 -55.1 99.9 21j3.8 17.2 17 .1 -.• 8 388.1t 999.9 99.9 999.9 1t5.1 86. 
46.8 119.0 13986.0 130.0 -55.2 99.9 265.2 16.2 16.1 l.4 390.6 999.9 99.9 999.9 45.6 86. 
47.] 120.0 14186.0 12~.0 -54.3 99.~ 265.5 16.6 16.5 i..3 395.8 999.9 99.9 999.9 1t6.1 86. 
41.9 121,,0 14340.5 121.0 - 54.3 99.~ 265.6 16.8 16.8 i.3 398.6 999.9 99.9 999.9 46.7 86. 
48.5 122.0 14552.4 119.0 -54.3 99.:; 265.6 16.2 16.1 t.2 1t0?4 999.q 99.9 99Q.9 47.4 86. 
49.1 123.0 11t715.9 11( •• 0 -54.9 99.g 265.0 16.2 16.2 1.4 404.1 999.9 99.9 9(}9.9 Itl.9 86. 
1t9.8 124.0 14883.5 113.0 -54.6 99. Q 262.5 19.2 19.0 ?5 407.8 999.9 99.9 <:jQ9.9 48.6 86. 
50.3 125.0 15114.6 109.0 -54.0 99.9 261.0 21).8 20.5 1.2 413.2 9Q9.CJ 9Q.CJ 9CJ'I.9 49.3 86. 
51.1 126.0 15354.4 105.0 -54.4 C)9.9 261.3 18.9 18.7 2.9 416.7 999.9 99.9 Q99.9 50.3 85. 
51.8 127.0 15539.7 102.0 -55.4 99.9 261.1 18.3 18.1 2.8 418.4 999.9 99.CJ 9CJ9.9 50.9 A5. 
52.1t 128.0 15729.8 99.0 -56.0 99.'1 259.2 19.3 19.0 3.6 420.7 999.9 99.9 999.9 51.7 85. 
53.1 129.0 15925.5 96.0 -56.0 99. :1 258.8 18.9 1a.6 oJ.7 424.4 999.9 99.9 9c)9.CJ 52.5 85. 
53.8 130.0 16127.1 CJ3.0 -,)6.B 9').7 260.1 19.2 lA.9 'J .3 426.7 999.9 99.9 9<)9.9 53.2 85. 
54.5 131.0 16405.6 139.0 -57.0 99."'/ 260.1 20.5 20.3 7 •• 3 431.8 99q.9 99.9 999.9 54.1 85. 
55.1 132.0 16622.1 86.0 -51.0 99.<:) 2(1).9 21.1 20.9 1.3 4'36.1 999,,9 99.q 999.9 54.8 85. 
55.9 133.0 161Ftl.1 lJ3.0 -57.8 99.f} 267.5 21.0 20.8 l.O 1t38.8 999.9 99.<) 999.9 st; .9 A5. 
56.7 134.0 17079.0 80.0 -56.1 99.'1 264.3 18.5 1A.1t 1.8 442.5 999.9 99.9 999.9 56.9 A5. 
57 ~5 135.0 17238.5 78.0 -57.8 99.9 264.9 16.9 16.8 1.5 446.7 9q9.9 99.9 999.9 57.6 85. 
58.1t 136.0 17510.6 74.0 -51.8 99.'i 264.9 17.'1 17.8 1.6 453.5 999.9 99.9 999.9 58.to 85. 
59.3 137.0 17831.0 71.0 -59.0 99.1 267.1 17.4 17.3 ').9 1t56.4 999.9 CJ9.Q 999.9 59.5 85. 
60.1 138.0 18100.7 "8.0 -60.7 99.-\1 214.5 11.4 11.3 -1.4 458.4 qq9.9 99.9 999.9 60.4 85. 
61.1 .139.0 18380.8 65.0 -61.1 99.Q 218.2 20.2 20.0 -'!.9 462.0 999.9 qq.9 999.9 61.4 85. 
62.1 140.0 18673.7 62.0 -61.1t ~9.f) 281.0 23.8 23.3 -4.5 46q.l 999.9 99.9 999.9 62.7 85. 
63.1 Hl.O 18980.8 .59.0 -62.1 99.9 279.2 21.9 21.6 -3.5 1t71t.2 9q9.9 9CJ.9 999.9 61t.2 86. 
* BY SPEED MEANS ELF.VATION ANGLE 8ETWEEN 6 ANC 10 PEG 
* BY TEMP MEANS' TEMPERATURE OR TIME HAVE BeEN INTERPOLATED 
.. BY SPEED MEANS elEVATION ANGLE lESS THA .• 6 OEG 
1290 
STATICH NO. E4~ 
GIIEF.N BAY, wrs 
6 FEI3RtlARV lH5 
1115 GMT 
.NGlES ON THE HALF MINUTE HAVE 8e~~ lIN~ARlY JNTcRPClATFD FRC~ W~OlE MINUTF. VAlUr-S 
TIME eNTer HFIGHT PRES TEMP DEW P-; orR SPF.fO U COMP V COM" 
MIN GPM M8 DG C DG C DG "/liFe ""SEC "nEC 
64.0. 142.0 19302.1 56.0 -63.0 99.9 214.9 18.9 18. R -1.6 
65.1 . lit 3.!) 19641.6 5).0 -63.0 99.9 268.1 19.0 18.9 :l.6 
66.1 141t.0 20001.5 50.0 -61.6 99.~ 261t.9 21.8 21.7 1.9 
67.1t 145.0 20384.7 47.0 -H.9 99.';' 275.5 20.1 21).6 -z.o 
68.5 146.0 20791.4 44.0 -63.1t 99.-) 280.8 20.2 19.8 -3.8 
69.8 147.0 21223.3 41.0 -t5.3 99.9 215.2 22.5 22.4 -l.O 
71.1 lIt3.0 21685.0 38.0 -66.2 99.") 217.9 21.6 21.3 -J.8 
72.5 Ilt9.0 22182.5 35.0 -67.0 99.9 218.0 20.7 20.5 -.'.9 
73.9 150.0 22537.0 33.0 -61.8 99.9 281.6 23.1 22.6 -{ •• 6 
75.1t 151.0 23108.8 30.0 -68.9 99.9 281.9 28.2 21.6 -0;.8 
17.2 152.0 23741.8 27.0 -67.2 9c).9 185.6 30.6 29.5 -S.2 
79.2 153.0 24452.7 21t.0 -67.0 99.;J 211.3 26.6 26.6 -iJ.6 
11.2 154.0 24977.8 22.0 -61.2 99.? 269.0 25.3 25.3 ",.4 
11.5 155.0 25866.3 19.0 -65.3 99.q 269.0 2".3 2".3 ').5 
16.1 156.0 26921.6 16.0 -61.7 99.9 999.9 99.9' 99.9 9'1.9 
1291 
P"T r F. POT l' MlC ATf) 
"G K 0(;1( G""KG 
1t19.2 9<)9.9 99.9 
1t1J6.8 9C)9.9 9q.9 
1t98.4 999.9 99.9 
S()6.5 9'l9.9 99.9 
512." 999.9 99.9 
518.3 999.9 99.9 
521.2 999.9 99.9 
537.7 999.9 99.9 
544.7 999.9 99.9 
556.9 99«).9 99.9 
518.6 999.9 99.9 
599.0 999.9 99.q 
613.5 999.9 99.9 
61t5.9 999.9 99.9 
689.8 999.9 99.9 
, .... "'''"' .............. ,...,;..~~ ... 
150 16. 1 
RH RIINGE AZ 
PCT KM DG 
9qq.9 65.2 86. 
999.9 6f> .It 86. 
999.9 61.6 86. 
99Cj.9 69.3 86. 
999.9 10.6 /l6. 
999.9 72.1 81. 
999.9 71t.2 87. 
999.9 16.3 87. 
999.9 17.9 88. 
999.9 80.1 88. 
999.9 81.3 89. 
999.9 86.8 89. 
999.9 89.3 89. 
999.9 93.5 89. 
999.9 999.9 999. 
1 
1 
t 
, 
t 
--" ,-,,~ ,~>, '. ,,\-~,," ..... ~.~~ 
STATtCN NO. 645 
GPfEN MY, wrs 
6 FEBRUARY l'H5 
1"15 GMT 157 11. 0 
TIME eNTeT HF.IGHT PPF.S TE"'P OFW PI "IR SPHD U CO!4P V C'lMP POT T E POT T "IX RTO qH qANr.E Al MIN GP'" MR Dr, C DG r.. I)G ""SFf' MISEC ""SEC or, I( or. K GM/KG peT K!4 DG 
0.0 1.4 210.0 QS3.1 -6.1 -9.f: 290.0 11.3 10.6 -""",.q 26A.O 272.1 t.8 18.0 0.0 o. 
0.3 8.0 266.5 (116.0 -7.4 -11.9 2'N.3 13.2 11.5 -e •• 5 261.8 211.9 1.6 10.1 0.4 117. 
0.7 9.0 362.6 964.0 -9.0 -13.l 299.3 13.6 11.9 _F,. 6 261.1 210.9 1.4 72.2 0." 118. 
1.0 10.0 44~.2 954.0 -10.0 -13 ... 299.2 14.2 12.4 -(,.9 266.9 210.6 1. " 7(:.0; o. R 11 8. 
1.4 11.0 557.0 940.0 -1l.1 
-13. " 303.7 14.0 11.6 -".7 267.0 270.8 1.5 83.4 1.2 118. 
1.7 12.0 6"7.4 929.0 -11.5 -13.~ 301.9 13.9 11.0 -/l.6 267." 271.3 1.!i 85.8 1.4 120. 
2.1 13.0 138.8 caB.O -H.6 -lZ.~ 312.1 13.1 10.2 -,).2 2611.2 212.3 1.6 92.1 1.7 122. 
2.3 14.0 822.9 908.0 -10.1J -12.~ 3ll.1 13.0 9.8 - ~.5 269.9 214.3 t.7 89.2 1.9 123. 
2.6 15.0 916.1 8'i 1. 0 -10.5 -12.0 308.2 I1.A 9.3 -1.3 211.2 215.6 1.7 88.6 2.2 12". 
J.l 16.0 1029.1 884.0 -10.9 
-12." 291.2 10.2 9.0 
-' •• 7 271.9 276.2 1.6 87.5 2.4 124. ].4 11.0 1125.4 en.o -10.6 -12.1 21J1.4 9.8 9.2 -3.3 213.1 211.7 1.7 88.2 2.6 123. 
3.7 18.0 121".0 1!~3.0 -10.9 
-11." 216.8 8.8 8.1 -1.0 273.7 218.5 1.8 92.2 2.8 122. 
4.0 19.0 1303.6 853.0 -10.9 -11 •• 258.1 1).0 7.9 4.6 274.7 n9.A le 9 98.2 2.9 121. 
4.3 20.0 1403.4 842.0 -11.2 -11. ::, 247.9 R.O 7.4 .... 0 275." 2AO.4 1.9 98.0 3.0 118. 
4.7 21.0 1513.6 830.0 -11.8 -12.~ 241.0 8.5 7.5 l.O 275.9 2AO.8 I.R 91.2 3. IllS. 
5.0 22.0 1606.3 RlO.O -12.6 -13.r, 243.1 9.0 8.0 i,. t 276.0 2AO.6 1.7 97.1 3.2 111. 
5. ) 23.0 1699.9 810.0 -13.2 -13.0; 244.4 9.5 8.6 1·.1 276.1 280.8 1.7 97.2 3.1 Ill. 
5.6 2".0 1794.6 800.0 -13.6 -13.~ 247.4 10.1 9.3 3.9 276.9 2Al.3 1.6 97.~ 3.5 109. 
6.0 25.0 1880.6 791.0 -1".2 -14., 255.0 11.3 10.9 l.9 217.1 281.4 1.6 97.1 3.6 106. 
6.3 26.0 2006.3 778.0 -lit. 6 -15.J 25!1.3 11.2 10.9 I..] 27B.O 2/12.2 1.5 96.8 3.9 105. 
6.6 27.0 2094." 76Q.O -15.1 -10;.; 259.8 10.9 10.7 :".9 278.3 282.~ 1.5 96.7 4.1 10". 
7.0 21J.O 2193.3 75Q.0 -15.7 -15."'- 256.7 10 .1 9.8 !.3 278.8 282.8 1.5 98.0 ".2 102. 
7.1 29.0 2293.3 '''9.0 -16.4 -16." 261.1 11.7 11.6 t.8 27? .1 282.9 1.4 98.2 4." 101. 
7.7 30.0 2384.3 7"0.0 -1".5 -16.8 265.0 13.5 13." t.2 219.9 283.7 .. " 97.9 4.7 too. 8.0 31.0 7."86.7 730.0 -16.2 -16.5 267.0 14.4 14.4 fl.8 281.3 285.1 1. " 91.7 5.0 99. 
e.J 32.0 2590.6 17.0.0 -16.1 -16.6 267.9 1'; .0 15.0 11.6 292.5 286.6 1.4 90;.8 5.3 99. 
e.7 33.0 2685.3 711.0 -16.6 -17.3 268.1 15.6 15.6 u.s 282.9 286.8 1,4 94.2 5.6 98. 
9.1 34.0 2781.0 102.0 -11.2 -11. ; 2"1.4 Ib.l 16.1 C'.l 28"''' 287.1 1.1 94.5 ft. 0 98. 
9.4 35.0 2888.6 697..0 -17.3 -21. :' 266.5 16.6 16.5 '.0 28".1 281.1 1.0 68.3 6.3 97. 
9.9 36.0 3008.6 6111.0 -17.9 -29./') 265.2 17.3 17.2 ' .4 2115.0 286.5 O.':i 37.0 6.8 96. 
10.1 37.0 3108.2 672.0 -17.5 -34.1. 7.64.8 17.8 17.8 t.6 2'16.5 2'17. " 1).3 21.1 7.2 96. 
10.6 38.0 3209.1 663.0 -18.0 -34.4. 264.9 18.3 l8.2 1..6 2IJ1.(} 281.9 0.3 22.0 7.5 95. 
11.0 39.0 3311.1 654.0 -18.8 -35.1. 265.6 18.9 18.1.1 J..4 267.2 288.1 0.3 22.1 7.9 94. 
11.3 40.0 3"14.2 f45.0 -19.4 -35.d 266.4 19.3 19.2 :.2 2S7.7 288.6 0.3 21.7 8.3 t)4. 
11.7 "1.0 3541.9 63".0 -20.0 -36." 267.3 19.7 19.6 'J.9 288.4 289.2 0.3 21.7 8.8 94. 
12.1 42.0 361t7.9 ('25.0 -20.0 -36. ' 261.8 20.1) 20.0 'l.R 2'19.5 290.4 0.1 21.3 9.1 93. 
12.5 43.0 3743.] 611.0 -20.8 -37.' 26'1.0 20.5 20." 0.7 289.7 290.5 0.2 20.9 9.7 93. 
12.9 44.0 3851.8 608.0 -21.6 -37." 267.5 21.4 21." 0.9 290.0 290.8 0.2 22.2 10.2 93. 
13.3 45.0 3961.5 599.0 -22.0 -17.P. 266.4 21.7 21.7 i.4 290.7 291.5 0.2 22.3 10.1 93. 
13.5 46.0 ,,060.3 591.0 -n.o -18.4 265.7 21.7 21.7 L.b 290.8 291.5 0.2 22.7 11.1 9]. 
13.9 47.0 4172.6 582.0 -23.8 -3R.~ 264.8 20.6 20.5 ~.9 21H.l 291.8 0.2 23.2 11.6 92. 
14.] 48.0 "273.5 574.0 -2".4 -39 ... 264.5 20.3 20.2 ~ .9 291.5 292.2 0.2 23.2 12.0 92. 
14.6 "9.0 1t3 75. 7 566.0 -25.0 -39. 'J 264.5 20.7 20,6 l.O 292.0 292.7 0.2 23.3 12.3 92. 
15.0 50.0 4~79.1 558.0 -25.5 -40. ,~ 264.2 22.4 22~3 2.2 292.6 291.2 0.2 22.9 12.8 91. 
15.] 51.0 1t623.] 547.0 -26.0 -41. '. 263.2 23.3 23~1 ?.8 293.6 294.3 0.2 22.5 13.3 91. 
• BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE 8ETWEFN 6 ANO 10 DEG 
• BY TE~P MeANS fEMPERATURE OR TI~E HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIUN ANGLE lESS THAN 6 OeG 
~ 
1292 t 
,' __ "'" . =_ ."i!'0!' _ .,., .. 
SlATleN NO. U5 
G"~FN BAY, WIS 
6 FE8RIJA~Y 1(;75 
1415 GMT 157 11. 0 
TIME eNTeT H~IGHT PRES Tf~P DEW P: OIP SPEF.D U CO~P V eOMP POT T E POT T M. RTO RH RANGE Al 
MIN GPM "'8 OG C OG C. OG M/5FC M/SFC IIt/5F.C Or. K DG K Gllt/KG peT KM (lG 
15.7 52.0 41"9.8 539.0 -21.0 
-42. '. 261.6 23.11 23.6 ·'.5 293.8 294.3 O.? 2?1 13.9 91. 
16.1 53.0 4831.5 531.0 -21.1 -42.6 259.9 2308 23.4 t·.2 294.1 294.6 0.2 22.6 14. It 90. 
16.4 54.0 4946.4 523.0 -28.1 -43.~ 259.7- 23.1 23.3 1·.5 29/ •• 2 294.8 0.2 2?.6 1' .. 8 90. 
16.7 55 .• 0 5056.6 515.0 -29.5 -43.1 259.1 23.8 23 •. 3 4.5 294.6 295.1 0.2 23.5 15.7. 90. 
11.2 56.0 5182.1 506.0 -3/).8 -44.: 259.11 23.6 23.2 4.2 294.5 294.9 0.1 23.9 1';. q 89. 
n.5 51.0 5295.0 496.0 -31.8 -45. ~. 260.4 21.3 22.') :'.9 294.5 295.0 0.1 ·24.4 16.4 89. 
17.8 58.0 5394.9 It91.0 -32.5 -45. n 260.4 22.9 22.6 :'.8 294.9 295.3 0.1 24.8 16.8 89. 
18.2 59.0 5510.5 483.0 -33.6 -46.<: ?60.1 22.8 22.". -).9 295.0 295.4 0.1 25.6 11.3 89. 
18.6 60.0 5612.1 416.0 -34.6 -'.7. ~ 259.1 2301 22.7 ..... 4 294.9 295.3 0.1 26.0 17.8 88. 
18.9 61.0 5130.9 4"".0 -35.4 -48.0 251.') 23.5 23.0 4.9 295.3 290;.1 0.1 26.0 18.2 88. 
19.3 62.0 5851).8 460.0 -36.2 -4R.I 256.5 23.8 23.,2 5.6 295.8 296.1 0.1 26.1 19.9 88. 
19.6 63.0 5951.1 It53.0 -31.0 -49." 255.7 24.1 23.3 5.9 296.1 296.4 0.1 2(:.5 19.3 87. 
20.0 64.0 6064.5 446.0 -38.2 -50. ~ 255.6 24.5 23.:r ,:'.1 295.9 296.2 0.1 27.2 19.8 87. 
20.3 65.0 6173.1 439.0 -39.1 -50. ': 256.3 24.7 24.1) 'i.q 296.2 296.5 0.1 21.2 20.2 81. 
20.7 66.0 6330.8 429.0 -40.2 99.<) 256.8 24.6 23.'1 ;.6 296.8 999.CJ 99.9 999.9 20.9 81. 
21.1 67.0 645~.9 ~21.0 -41.3 99.q 256.9 24.0 23." !'i. 4 297.0 9q9.9 CJCJ.9 999.9 21.5 86. 
21.5 68.0 6556.3 415.0 -42.1 99.9 256.8 23.8 23.1 ".4 291.2 99CJ.9 CJ9.9 9CJQ.9 22.0 A6. 
21.9 69.0 6687.7 407.0 -43.2 99.'.1 2'57.3 25.0 24.%! :'.5 2'H." 999.9 99.9 999.9 22.4 86. 
22.2 70.0 6787.5 401.0 -44.2 99 ... 251.~ 25.6 25. t 'i.4 291.4 99Q.9 99.9 Qc)9.9 23.0 86. 
22.6 71.0 6939.4 3q2.0 -45.2 99.', 258.1 25.8 25.11 5.1 2c)8.0 999.9 99.9 999.9 23.7 85. 
23.1 72.0 71)42.2 386.0 -46.0 99.': 259.4 25.0 24.ti ~,.6 298.2 999.9 99.9 999.9 24.4 85. 
2).~ 13.0 7163.7 379.0 -47.1 99." 259.3 2 /t.3 23.1 4.5 2C)a.,. 9qC).9 99.9 9c)9.9 24.8 85. 
23.8 74.0 7286.9 372.0 -48.2 c)9.CJ 25'J.6 23.5 23.11 4.6 298.5 90 9.9 99.9 9C)Q.9 25." 85. 
2~.1 75.0 7411.8 365.0 -,.9.1 99.9 25'J.l 22.9 22.' ' •• 1 298.9 999 .9 9q.9 999.9 25.9 85. 2~.5 76.0 7520.3 359.0 -50.0 99.9 257.8 22.5 22.1 .... 1 2c)'l.1 999.9 99.9 9c)C'J.9 26.3 85. 
2~.9 71.0 7630.3 353.0 -50.8 99., 25a.6 23.4 22.1 4.6 2C)C;.5 9C)9.9 99.9 999.9 26.9 85. 
25.3 78.0 1760.5 346.0 -51.5 99.; 259.3 24.6 24.2 '~.6 300.2 999.9 99.9 999.9 27.4 85. 
25.1 79.0 7873.9 340.0 -52.3 99.-: 259.5 25.4 25. t 4.6 300.7 ,999.9 99.9 99C;.9 2A.l 84. 
26.0 80.0 7988.8 334.0 -53.2 99. 0 259.4 25.6 25. ! 4.7 300.9 9Qc).9 99.9 9CJC).9 28.6 R4. 
26.~ 81.0 8125.0 327.0 -53.9 9~.9 259.1 2/t .Il 2' •• 4 't.7 301.9 ' 999.9 99.9 999.9 29.2 81t. 
26.9 82.0 8243.7 321.0 -54.7 'l9.9 259.3 23." 23.1 ' •• It 302.4 999.9 9CJ.'l 999.9 29.9 84. 
27.2 83.0 836' .. 4 315.0 -54.8 99.9 259.6 22.9 22.(, ·,.1 303.8 99'l.9 99.? 999.9 30.3 "It. 
27.6 84.0 8481.4 309.0 -54.8 99.'1 260.2 27..4 22.0 J.8 305.5 999.9 99.q 999.9 30.8 84. 
27.9 85.0 8612.8 303.0 -55.0 99. ) 260.5 22.2 21,.9 :'1.7 306.9 c)99.9 99.9 999.9 31.2 84. 
28.3 86.0 8761.9 2<;6.0 -55.1 I)q. '~ 260.1 22.4 22.1 J .. R 308.1 'l9Q.9 99.9 999.9 31.7 84. 
28.8 87.0 8870.2 291.0 -5".7 q,)., 258.6 22.5 22.0 4.4 308.2 99CJ.9 99.9 999.9 32.4 84. 
29.1 88.0 9002.1 285.0 -57.2 ?9.C) 251.3 22.2 21.7 ' •• 9 3/)0.3 999.9 99.9 999.9 32.9 84. 
29.5 89.0 9136.5 219.0 -57.8 99.9 255.1 .21.3 21)~6 5.5 310.2 «;99.9 99.9 999.9 33.4 84. 
29.9 90.0 9250.4 214.0 -58.3 99.9 253.2 20.6 19 .. 7 3.CJ 311.1 999.CJ 99.9 99CJ.9 33.8 84. 
30.3 91.0 9389.6 268.0 -58.7 99.~ 253.0 20.5 19.6 ',.0 312.6 999.9 99.CJ 999.9 34.3 83. 
30.7 92.0 9507.8 263.0 -59.2 99.;' 254.1 20.6 19.9 ".5 313.5 999.9 99.9 999.9 34.8 83. 
31.1 93.0 9628.2 258.0 -58.7 99.:' 251.6 20.1 20.2 4.4 316.0 9CJ9.9 99.9 999.9 35.3 83. 
31.5 94.0 9751.1 253.0 -58.9 99.,? 260.9 20.4 20.1 3.2 311.5 999.9 99.9 9CJ9.9 35.9 83. 
'1.9 95.0 9876.5 2lt8.0 -58.5 99.'i 263.2 20.5 20.4 ~.4 319.8 999.9 99.9 999.9 36.2 83. 
'2.4 96.0 10031.1 242.0 -56.1 99.41 265.6 20.a 20.8 :".6 324.9 999.9 99.9 999.9 36.9 83. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ETWEE~ 6 ~NO 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TE~peRATURE OR TIME HAVE P.cEN INTERPOlATrO 
•• BY SPEED MEANS elEVATION ANGLE lESS THA,~ 6 OEG ~ 
l 
1293 
,1 
". ·<\--~l>~'''''''~~~:",:''~. .. ~ "~-' ~ .... - rt, t I11III 
~ 
~ 
SUTION NO. 645 
GftEEN BAY, WIS 
6 FEBRUARY 1975 
litiS GMT 151 13. 0 
TI~e eNTCT HEIGHT p~es TE"P DEW p, OIR SPEED U CO"'P V CJ"P Pr')T T E POT T "IX RTO RH RANGE Al 
MIN GP~ MB OC C DG C I)G ~/sec M/SFt HIiEC DG K DG I( G~/KG PCT KM DG 
32.8 91.0 10163.6 237.0 -56.5 99." 267.4 20.0 20.0 :).9 321.1 999.9 99.9 99<1.9 37.4 83. 
33.] 98.0 10326.5 231.0 -56.0 99.0 269.4 IB.2 18.2 0.2 330.2 999.9 99.<) 9CJCJ.9 38.0 83. 
33.1 99.0 104313.0 221.0 -54.4 99.9 269.8 11.5 17 .5 0.1 334.4 999.9 99.<) 999.9 38.4 83. 
3ft.1 100.0 10580.9 222.0 -53.9 99.9 269.1 18.0 18.0 u.3 331.2 «;199.9 99.9 999.9 3(1.1 83. 
34.6 101.0 10121.8 211.0 -52.2 99.'1 261.6 19.2 19.2 (,.8 342.1 999.9 99.9 999.9 39.3 83. 
35.1 102.0 1081'1.B 2-12.0 -52.0 99. i 266.6 19.2 1'1.2 _.1 344.6 999.9 99.9 999.9 40.0 83. 
35.5 103.0 11002.0 208.0 -52.5 99. r ! 265.5 18.1 18.1 1.5 345.8 999.9 99.9 999.9 40.3 83. 
3S.9 104.0 11159.3 203.0 -52.3 99. 0 262.9 IB.3 18.2 ;'.3 348.5 999.9 99.9 <)99.9 40.8 83. 
36.3 105.0 11288.0 199.0 -52.6 99.9 260.1 11.5 17.2 ?l.0 350.0 999.9 99.9 999.9 41.3 83. 
16.8 106.0 11452.4 194.0 -52.6 99.9 258.2 1".6 1".3 ".4_ 352.5 999.9 99.9 999.9 41.8 83. 
31.2 101.0 115!! 7.0 190.0 -52.5 99.9 259.2 16.5 16.2 J.l 354.9 999.9 99.q <)<)9.9 t,2.1 83. 
31.7 108.0 11724.6 186.0 -52.3 99.'; 262.3 16.8 16.6 ~. 3 351.3 999.9 ~9.q 999.9 42.1 83. 
38.1 109.0 11865.3 182.0 -52.2 99. ; 264.5 17.1 17.0 1.6 359.8 CJ99.9 99.9 999.9 43.1 83. 
38.5 110.0 12009.0 118.0 -52.6 99.7 265.9 11.6 11.6 1.2 361.3 999.9 99.9 999.9 t,3.ft 83. 
39.1 111.0 12230.6 112.0 -52.3 99.<:> 265.8 11.6 17.5 1.3 365.4 999.9 99.9 999.9 44.2 83. 
39.6 112.0 12382.8 168.0 -52.3 99.<! 265.1 16.3 16.2 t.4 361.8 QQQ.9 99.9 c)9C;.9 44.1 83. 
39.9 113.0 12499.3 165.0 -52.8 99.9 265.4 15.5 15.4 ... 2 369.0 999.9 99.9 999.9 44.9 83. 
1t0.1t 114.0 12651.7 161.0 -52.6 99.9 261.9 15.3 15.3 <J.6 311.8 999.9 99.9 999.9 45.4 83. 
ftO.9 115.0 12820.0 151.0 -53.2 99.'1 210.3 11.5 11.5 -('.1 313.4 999.9 99.9 999.9 4r;.8 83. 
It 1.ft 116.0 12986.3 153.0 -53.2 99. ; 21l.5 21.0 21.0 -(1.6 376.2 999.9 qq.9 q99.9 4".3 84. 
41.9 111.0 13157.1 It,9.0 -52.8 99. , 213.0 22.2 22.1 -l.2 379.9 999.9 99.9 9q9.9 41.1 04. 
42.4 118.0 13333.0 145.0 -52.0 99.~ 215.4 20.1 20.0 -l.9 384.2 999.9 99.9 999.9 41.8 84. 
43.0 119.0 134i:8.5 1t,2.0 -51.8 99.'! 211.2 1'1.1 18.0 -;:.3 386. " 9C)q.9 99.9 999.9 48.4 84. 
41.5 120.0 13607.0 139.0 -51.1 99.9 7.75.8 19.4 19.3 
-".0 389.4 999.9 99.9 q99.9 '.B.8 84. 
44.0 121.0 13196.1 135.0 -50.9 99.'? 271+.7 20.4 20.4 
-' .7 394.0 990 .9 99.9 9911.9 1t9.5 8ft. 
Itft.) 122.0 13942.9 132.0 -51.2 99.~ 214.3 20.3 20.2 -',.5 396.0 9~9.9 9q.9 999.9 49.9 84. 
1t5.0 123.0 14092.0 129.0 -52.2 99."; 271.6 19.3 19.3 -0.5 391.0 999.9 99.9 999.9 50.6 85. 
45.ft 124.0 14295.9 125.0 -52.3 99.i 2611.9 11.1 17.7 0.3 400.3 999.9 99.9 99q.9 51.3 85. 
ft5.8 125.0 14453.0 122.() -52.3 99.'; 267.6 15.6 15.6 0.6 403.1 999.9 99.9 999.9 '51.6 85. 
ft6.4 126.0 14668.4 118.0 -52.8 99.':, 263.5 13.4 13.4 0.4 40".1 999.9 99.9 999.9 52.0 85. 
46.9 127.0 14834.4 115.0 -53.4 99.<J 261).1 13.6 13.6 ,'1.3 401.9 99q.9 99.q 9~q.9 5'.5 85. 
Itl.5 128.0 15004.4 112.0 -53.7 99.<) 266.4 16.1 16.0 ::'.0 410.4 999.9 99.c) 9c)1I.9 52.8 85. 
It 1.9 129.0 15179.1 109.0 -53.4 99.9 265.2 11.9 11.8 ',.IIi 414.2 999.9 99.9 999.9 53.4 85. 
ft8.ft 130.0 15358.6 106.0 -53.7 99.~ 264.5 18.2 111.1 l.7 416.9 999.9 99.9 q9<1.9 54.0 85. 
49.1 131.0 15543.0 103.0 -53.9 99.~ 262.4 15.5 15.4 7..1 420.1 999.9 q9.9 999.9 54.1 85. 
49.7 132.0 15132.8 100.0 -54.2 99. ; 259.6 14.4 14.1 2:.6 423.0 999.9 99.9 999.9 55.2 85. 
50.3 133.0 15928.2 97.0 -54.0 99.".' 259.1 16.0 15.1 ::'.0 427.0 999.9 99.9 999.9 55.6 85. 
50.9 134.0 16129.1 94.0 -51t.4 99.<:' 260. " 11.8 11.5 :,.0 430.3 999.9 99.9 9911.9 56.3 85. 
51.6 135.0 16331.5 91.0 -54.4 99.<) 261.2 iB.3 18.1 2.8 434.3 9~9.9 99.9 q99.9 57.1 8ft. 
52.3 136.0 16552.4 88.0 -54.2 99.t: 261.4 18.3 18.1 ~.7 438.8 999.9 99.9 999.9 'H.8 84. 
52.9 131.0 16174.6 85.0 -54.1 99.9 265.3 17.2 17.1 1.4 442.2 999.9 99.9 999.9 SR.6 84. 
53.5 138.0 1100ft.1 82.0 -55.5 99.~ 272.3 15.9 15.9 -0.7 445.1 999.9 99.9 999.9 59.0 84. 
5ft.1 139.0 17241.4 19.0 -56.2 99. i 274.6 15.1 15.0 -1.2 1t48.5 999.9 99.9 999.9 59.1 85. 
54.8 1ftO.0 11481.0 16.0 -57.0 99." 212.4 15.6 15.6 -0.6 451.1 999.9 99.9 999.9 60.2 85. 
55.8 H1.0 1111tl.6 73.0 -57.7 99.~ 21l.6 19.9 19.9 -'J.6 455.5 99CJ.9 CJ9.9 999.9 61.3 85. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BeTWEF.~ 6 AND 10 OEG 
• BY TE~P MEANS TEMPERATURE O~ TI~E HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED ME-MIS elEVATION ANGLE lESS THAN 6 DEG ~ 
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STATION ~IO. 6"5 
GREFN 8AY, WIS 
6 FEBP.U 4RY 1915 
1415 GMT 157 13. 0 
TIME eNTCT HEIGHT P~FS TEMP DEW Pi DIP. SPEEn U COr-p V C[MO POT T e POT T MX RTO RH RANGE 4l 
MIN GPM MA OG C DG C f)G ~/SEC M/SfC M/"EC OG K OG K GM/Kr. PCT KM Or, 
56.3 142.0 18006.7 10.0 -57.3 99. r 271.4 20.9 20.9 -fJ.5 461.8 999.9 99.9 999.9 62.0 85. 
57.2 143.0 18283.7 67.0 -57.2 99.'1 272.1 22.2 22.2 -.).6 468.0 999.9 99.9 999.9 63.0 85. 
58.1 144.0 18573.6 64.0 -57.2 99.9 274. ? 23.2 23.2 -1.7 474.1 999.9 99.9 999.9 64.4 85. 
58.9 145.0 18816.2 61.0 -58.7 99.9 277.0 18.1 18.0 -2.2 477.3 999.9 99.«) 999.9 65.4 85. 
59.5 14t,.0 19085.6 59.0 -58.9 99 • ., 215.5 17.8 17.7 -1.7 481.4 99Q .9 99.9 999.9 65.7 85. 
60.3 147.0 1«)411.9 56.0 -60.4 99. '1 268.'1 21.3 21.3 0.4 485.1 999.9 99.9 999.9 66.9 85. 
61.1 148.0 19154.8 53.0 -60.6 99., 269.4 19.4 19.3 0.2 492.4 999.9 99.9 999.9 68.0 85. 
62.1 149.0 19994.3 51.0 -60.6 99.9 218.6 20.8 20.5 -3.1 497.8 999.9 99.9 999.9 68.9 86. 
63.1 150.0 20310.8 48.0 -61.5 99.<l 274.7 24.9 24.8 -7..0 504.3 999.9 99.9 99«1.9 70.5 86. 
64.0 151.0 20710.4 45.0 -62.1 99.9 211.7 22.2 22.1 -0.1 512.4 999.9 99.9 999.9 71.9 86. 
61t.8 152.0 21195.6 42.0 -63.4 99.9 213.1 17.2 17.2 -0.9 519.4 999.9 99.9 999.9 72.6 86. 
65.7 153.0 2l't95.1 40.0 -63.8 99.~ 274.5 17.3 17 .2 -1.3 525.7 999.9 99.9 999.9 73.5 86. 
66.7 154.0 21970.7 37.0 -65.9 99.! 27?2 18.0 17.7 -2.9 532.0 999.9 99.9 999.9 14.4 86. 
67.7 155.0 22484.2 34.0 -65.7 99. " 280.8 24.6 24.2 -'t.6 545.5 999.9 99.9 999.9 75.7 87. 
69.0 156.0 22852.1 32.0 -1,6.2 99. 'J 278.7 25." 25.3 -3.9 554.0 999.9 99.9 999.9 77.5 87. 
70.1 151.0 23447.8 29.0 -67.0 99.9 277.0 22.4 22.3 -2.7 561.6 999.9 99.9 999.9 79.4 87. 
12.6 159.0 24593.6 24.0 -65.9 <J9.9 278.9 35.3 34.9 -5.5 602.1 999.9 99.9 999.9 83.4 88. 
71.1 158.0 23880.1 27.0 -66.8 99.9 284.5 36.5 35.3 -9.2 579.9 999.9 99.9 999.9 80. It 88. 
llt.l 160.0 25418.1 21.0 -61.5 99. ~ 276.7 25.0 24.8 -2.9 638.9 999.9 99.9 999.9 86.5 88. 
15.5 161.0 26038.3 19.0 -62.1 99.i 261.8 82.4 82.3 3.1 655.1 9"9.9 99.9 999.9 88.1 88. 
10.0 162.0 27102.6 16.0 -61.4 99. " 85.2 265.5 -264.6 -22.1 691.1 999.9 99.9 999.9 14.1 88. 
Tt.Z 163.0 28390.2 11.0 -61.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 732.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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STATlCN NO. E45 .~ ~~ 
GReEN SAY, WIS < ~ 
6 FEBRUARV 191'i " 
,f 
1715 GMT t5~ 26. 0 
TIMe eNTeT HFIGHT PRES TEMP DEW Pi I)tR SPEED U COMP V COMP POT T E POT T Ml( RTO PH RANGE Al 
MIN erM M8 DC C DC C Dr, M/SFC M/SFt: ",nEC DG I( DG I( CM/I'G Pf:T KM DC 
31.1 97.0 9937 .2 245.0 -57.4 99.'> 261,.4 21.0 20.9 t.3 322.6 999.9 99.9 99<).9 32.1 93. 
31.5 98.0 10067.5 240.0 -51.l 99.'1 264.8 20.0 19.9 1.8 324. e 999.9 99.9 999.9 32.5 93. 
31.9 99.0 10201.2 235.0 -55.6 99.9 263.6 20.6 20.4 2.3 329.2 999.9 99.9 999.9 33.0 93. 
32.2 100.0 10310.1 231.0 -54.9 q9.::j 263.9 21.6 21.5 2.3 331.8 999.9 9q.9 999.9 33.3 93. 
32.1 101.0 10419.3 225.0 -54.0 99.'1 265.6 23.6 23.5 1.8 335.8 999.9 99 • ., 999.9 34.0 93. 
33.0 102.0 10594.5 221.0 -53.8 99.? 266.9 24.3 24.3 1.3 3"31.8 999.9 99.9 999.9 34.5 92. 
33.3 103.0 10141.8 216.0 -5~.2 99.9 267.5 23.3 23.2 1.0 341.0 999.9 99.9 999.9 35.0 92. 
33.8 104.0 10862.2 212.0 -53.2 99.9 261.5 20.9 20.9 0.9 - 342.8 999.9 99.9 999.9 35.6 92. 
3~.1 105.0 10985.1 208.0 -52.5 99.9 261.1 19.f. 19.5 1.0 345.1 999.9 99.9 999.9 35.9 92. 
3~.5 106.0 11110.6 204.0 -52.5 99.9 2&6.1 18.6 111.6 1.1 341.6 999.<) 99.9 999.9 36.4 92. 
3~.9 101.0 11238.7 200.0 -51.9 99.~ 266.7 19.2 19.2 1.1 350.6 999.9 99.9 999.9 36.8 92. 
35.3 108.0 11369.8 196.0 -51.3 99.9 266.1 20.1 20.1 1.4 353.6 999.9 99.9 999.9 37.3 92. 
35.7 109.0 11531.7 191.0 -51.3 99.-) 264.8 20.7 20.6 1.9 356.2 9CJ9.9 99.9 999.9 37.8 92. 
36.1 110.0 11615.4 187.0 -51.0 99.9 262.8 20.6 20.4 2.6 358.8 999.9 99.CJ 9CJ9.9 38.3 92. 
36.6 111.0 11851.9 182.0 -50.& 99.9 259.7 19.7 19.4 3.5 3"2.~ 999.9 99.9 999.9 39.0 92. 
31.1 112.0 11960.3 119.0 -50.2 99.9 258.1 19.1 19.3 ' •• 1 364.6 999.9 99.9 999.9 39.3 92. 
31.4 113.0 12107.5 115.0 -Sl.3 99.9 258.3 20.2 19.8 -.. I 365.2 999.9 99.9 999.9 39.9 91. 
31.8 lllt.O 12251.7 171.0 -51.6 99 .. 9 253.9 20.3 19.9 3.9 367.1 999.9 99.9 999.9 40.3 91. 
38.2 115.0 12411.2 167.0 -51.8 99.:t 259.5 19.6 19.3 J.6 369.4 999.9 99.9 999.9 40.7 91. 
38.7 116.0 12568.1 163.0 -52.1 99.9 261.4 18.5 18.3 2.8 310.4 9CJ9.~ 99.9 999.9 41.4 91. 
39.1 111.0 12728.1 159.0 -53.8 99.9 264.5 18.2 18.1 1.7 371.1 999.9 99.9 999.9 41.7 91. 
39.5 118.0 12850.4 156.0 -5' .. 0 99.9 268.3 IA.8 18.!! 0.5 37?.9 999.9 99.9 999.9 42.1 91. 
39.9 119.0 13017 .2 152.0 -54.1 99.9 211.3 19.4 19.4 -0.4 375.4 999.9 99.9 999.9 1,2.6 91. 
1t0.3 120.0 13144.9 14').0 -54.4 99.CJ 274.4 19.3 19.3 -1.5 377.0 999.9 9CJ.9 999.9 43.1 91. 
itO. 1 121.0 13319.5 145.0 -54.0 99.9 278.1 19.3 19.1 -2.7 3AO.8 99q.9 99.9 999.9 43.6 91. 
Itl.2 122.0 13454.0 142.0 -52.9 99.9 282.2 19.8 19.4 -4.2 385.0 999.9 99.9 999.9 44.1 91. 
41.1 123.0 13592.0 139.0 -52.4 99.~ 284.3 20.1 19.5 -'5.0 3'38.2 999.9 99.9 999.9 44.7 91. 
42.2 124.0 13780.8 135.0 -52.4 99.') 284.3 111.3 17 .7 -4.5 391.4 999.9 99.9 999.9 45.4 91. 
42.1 125.0 13926.2 132.0 -51.9 99.9 280.8 15.8 15.5 -2.9 394.8 999.9 99.9 999.9 45.8 92. 
43.3 126.0 14126.1 128.0 -51.-) 99.9 271.9 15.4 15.4 -J.5 399.9 999.9 99.9 999.9 46.3 92. 
43.8 127.0 14280.5 125.0 -50.6 99.9 266.5 15.8 15.7 _.0 403.5 999.9 99.9 999.9 46.8 92. 
4~.3 129.0 14438.9 122.0 -50.7 99.9 263.7 15.3 15.2 1.1 406.0 999.9 99.9 999.9 41.3 91. 
4~.8 129.0 14601.1 119.0 -50.7 99.9 261.4 15.2 15.0 2.3 408.9 999.9 99.9 999.9 47.1 91. 
~5.3 130.0 14767.2 116.0 -51.5 99.'i 259.2 16.1 15.8 1.0 410.5 999.9 99.9 999.9 48.1 91. 
~5.9 131.0 14994.9 112.0 -5t.A 99.<) 251.1 16.3 15.9 3.6 414.1 999.9 99.9 999.9 48.8 91. 
~6.4 132.0 15171.0 109.0 -51.6 99.9 258.0 15.4 15.1 3.2 411.6 999.9 99.9 999.9 49.2 910 
46.9 133.0 15352.1 106.0 -51.6 99.q 262.7 14.7 14.6 1.9 420.9 999.9 99.9 999.9 49.7 91. 
47.4 134.0 15538.1 103.0 -52.2 99.t; 2!>8.f:I 14.0 14.0 0.3 423.2 999.9 99.9 999.9 50.0 91. 
1t1.9 135.0 15728.9 100.0 -53.5 99.9 273.4 12.7 12.7 
-0." 424.4 999.9 99.9 999.9 50.6 91. 
48.5 136.0 15924.5 97.0 -54.3 99.9 213.6 11.1 11.7_ -0.7 426.6 999.9 99.9 999.9 50.9 91. 
1t9.1 137.0 16125.4 94.0 -55.4 99.9 270.9 14.6 11t.6 -0.2 429.2 999.9 99.9 999.9 51.3 91. 
1t9,,6 138.0 16332.2 91.0 -55.6 99.9 271.4 17.7 17.7 -Il.~ 431.9 999.9 99.9 999.9 51.9 91. 
50.3 139.0 165lt5.6 88.0 -55.9 99.'1 212.1 20.1 20.1 -J.1 435.4 999.9 99.9 999.9 52.6 910 
50.9 140.0 16841.7 84.0 -55.9 99.9 271.3 20.1 20.1 -J.5 ,.41.2 999.9 99.9 999.9 53.5 91. 
51.6 141.0 17012.7 IH.O -56.7 99.9 271.4 20.7 20.1 -).5 4~~.1 999.9 99.9 999.9 5~.2 91. 
• BV SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ETWEFN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATfD 
•• BY SPEfD MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG , 
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STATION NO. f45 
GREEN BAY, wtS 
6 FEBRUARY 1975 
1715 GMT 
TIME CNTCT HEIGHT PIPES TEMP oew PT DIP SPErO U (aMP v C,1MP 
"IN GPM M8 DC C DG ( DC M/Sj:C M/SF'( MlSEC 
52.4 142.0 17311.9 78.0 -56.7 99.9 213.1t 25.6 25.5 -1.5 
53.3 143.0 17645.7 74.0 -56.6 99.9 279.1 22.~ 22.2 -3.5 
54.2 144.0 171'19.5 72.0 - 56. 7 99.9 287.6 16.3 15.5 --4.9 
55.1 145.0 18089.5 69.0 -56.4 99.9 27fJ.1 17.4 17 .2 -l.6 
55.q H6.0 18311.4 66.0 -56.9 99.iI 215.,2 16.1 18.6 -:.1 
56.7 147.0 18665.9 63.0 -51.1 99.9 274.6 16.4 16.4 
-' .• 3 
51.6 148.0 18974.6 60.0 -51.2 1)9.9 211.9 Hie 1 16.1 -'l.5 
511.4 149.0 19298.2 51.0 -58.4 99.9 271.6 11.3 17.3 -(1.5 
SCJ.4 150.0 19638.1 54.0 -58.6 99.9 273.5 14.3 14.3 -J.9 
60.4 151.0 19CJQ5.5 51.0 -60.1 99.9 278.5 14.8 14.6 -Z.2 
61.4 152.0 20371.3 48.0 -62.4 99.9 282.6 15.8 15.4 -1.4 
62.3 153.0 20634.1 46.0 -62.4 99.~ 218.7 19.0 18.8 -2.9 
63.3 154.0 21048.5 43.0 -flt.1t 99.9 270.3 21.8 21.8 -0.1 
64.3 155.0 21490.0 40.0 -65.0 99.') 26'J.4 21.1 21.1 0.2 
65.6 156.0 21965.9 31.0 -64.4 99.'1 270.4 21.0 21.0 -0.1 
•••• 151.0 22483.6 34.0 -63.9 99.9 269.7 21.2 21,;2 0.1 
••• 0 158.0 23049.1 31.0 -64.4 99.9 264.2 25.5 25.'4 2.6 
.9.5 159.0 23669.CJ 28.0 -65.4 99.9 999.9 99.9 99.'? 9'1.9 
10.9 160.0 24122.5 26.0 -63.9 99.~ 999.9 99.9 99.9 9'1.9 
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POT T e por ,. ")( PTO ~H 
nG K or. I( G~'I(G PCT 
448.CJ 9q9.9 99.9 999.9 
456.1 999.9 99.9 999.9 
459.3 999.9 99.9 999.9 
465.1 999.9 99.9 9<)9.9 
410.5 999.9 99.CJ 999.9 
476.5 999.CJ 99.9 999.9 
482.8 999.CJ 99.9 9<)9.9 
481.2 999.9 99.CJ 999.9 
494.4 999.9 99.9 999.9 
491.6 999.CJ 9CJ.9 999.9 
51)2.4 999.9 99.9 999.9 
508.6 999.9 CJ9.9 999.9 
513.3 999.9 99.9 999.9 
522.6 999.9 99.9 999.9 
535.9 999.9 99.9 999.9 
550.5 999.9 99.9 999.9 
563.1 999.9 99.q 999.9 
511.6 999.9 99.9 999.9 
594.4 999.9 99.9 999.9 
,-.... --".,,...~-"" 
154 26. 0 
RANGE AZ 
1("4 DG 
55.3 91. 
56.9 91. 
51.7 91. 
58.5 92. 
59.4 92. 
60.4 92. 
61.0 92. 
62.0 92. 
62.8 92. 
63.9 92. 
64.6 92. 
65.5 92. 
66.8 92. 
68.1 92. 
69.1 92. 
11.3 92. 
13.5 92. 
999.9 999. 
999.9 999. 
w 
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STATIUN NO. 61t5 
GReFN BAY, HIS 
6 FEBRUARY 1975 
2011 G~T 158 13. 0 
TIME CNTCT HFIGHT PRES TEMP DEW PT OIR SPEED u cnMP V Cd-'P POT T E POT T MI( RTO AH lUNGE AZ 
MIN CPM ~8 DC C DG C DC ~/S~C "'/SEC ~/";EC DC I( DC K GM/KG PCT KM DG 
0.0 7.2 210.0 984.1 -10.6 -17.~ 270.0 6.2 6.2 'l.0 263.9 266.1t 1.0 56.0 0.0 o. 
0.2 8.0 281.1t 975.0 -U.2 -19 •. ~ 291.0 12.9 12.0 -4.6 264.0 266.3 0.9 51.2 0.3 91. 
0.6 9.0 360.3 965.0 -12.6 -20.0 291.6 12.6 H.7 -4.6 263.3 265.5 O.A 53.7 0.3 95. 
0.9 10.0 439.8 955.0 -13.4 -20.4 293.4 11.1 10.A -4.7 263.3 265.4 0.8 55.7 0.6 101. 
1.3 11.0 551.9 941.0 -14.5 -20.9 298.0 10.4 9.:2 - 4.9 If,3.2 265.3 0.8 5A.3 0.8 106. 
1.6 12.0 632.8 931.0 -15.2 -20.9 302.5 9.7 8.2 -5.2 263.3 260;.4 0.8 61.6 1.0 108. 
1.8 13.0 714.3 t}21.0 -16.1 -21 ... 305.5 9.6 7.8 -5.6 263.3 265.3 0.7 63.1 1.1 110. 
2.1 14.0 804.7 910.0 -16.8 -20 •. 3 310.1 9.6 7.4 -6.2 263.5 265.6 0.8 70.6 1.3 112. 
2. It 15.0 887.6 900.0 -17.4 -21.1 314.7 10.1 7.2 -7.1 263.6 265.7 0.8 72.6 1.4 115. 
2.7 16.0 996.1t 881.0 -18.5 -21.1} 317.7 11.1 7.5 -8.2 263.6 265.6 0.8 1' .. 4 1.6 117. 
3.0 17.0 1081.0 877.0 -18.7 -21.6 319.6 12.4 8.0 -~.4 264.3 266.1t 0.8 77.3 1.8 120. 
3.3 18.0 1166.6 867.0 -17.7 -22.9 318.2 13.3 8.9 -J.q 266.2 268.1 0.7 63.4 ~.o 122. 
3.6 19.0 12!~. 7 eS7.0 -16.3 -26.1 315.9 14.3 9.'" -11.3 268.5 269.9 0.5 40.1 2.3 121t. 
4.0 20.0 131t2.0 847.0 -16.3 -28.9 310.8 15.5 11.8 -1'l.1 269.3 270.5 0.4 32.8 2.6 125. 
4.3 21.0 1449.3 835.0 -16.8 -35.J 308.9 15.3 11.9 -9.6 270.0 270.7 0.2 18.6 2.t} 125. 
4.7 22.0 1539.7 825.0 -17.4 -36.2 306.7 14.4 11.6 -!l.6 270.2 270.8 0.2 17.6 3.3 126. 
s.o 23.0 1621.8 816.0 -17.7 -35.3 305.1 13.3 10.1l -1.6 270.8 271 •• 0.2 19.1 3.5 126. 
5.3 24.0 1714.1 806.0 -11.3 -37.7 301.2 12.8 10.9 -6.6 212.1 212.7 0.2 14.9 3.8 126. 
5.6 25.0 1798." 797.0 -16.9 -39.5 298.1 12.6 11.1 -5.9 273.5 273.9 0.2 H.t} 4.0 125. 
6.0 26.0 1921.7 78~.0 -11.4 -42.2 296.5 13.1 11.7 -5.8 214.2 274.5 0.1 9.1t ~.3 125. 
6.2 27.0 2008.2 175.0 -17 .4 -42.2 295.9 13.1 11.8 -5.7 275.1 215." 0.1 CJ." 4.1t 12". 
6.S 28.0 2095.6 166.0 -17.1 -46.'> 295.0 13.2 12.0 -5.6 275.1 275.9 0.1 6.1 4.7 121t. 
6.8 29.0 2194.0 756.0 -11.1 -45.'; 292.0 13.2 12.2 -1t.9 276.1 277.0 0.1 6.8 4.oJ 123. 
1.1 30.0 2283.5 747,,0 -18.0 -45.6 289.4 13.3 12.5 - ... 4 217." 277.6 0.1 6.8 5.1 123. 
7.4 31.0 2374.1 738.0 -18.4 -45.') 181.6 13.5 12.8 -t.l 217.9 278.2 0.1 7.5 5.1t 122. 
1.1 32.0 2465.5 129./) -18.9 -46.2 286.4 13.9 13.3 -].9 278.3 278.5 0.1 6.9 5.6 121. 
1.1 33.0 2568.4 719.0 -18.9 -46.2 2A5.1 14.7 14.1 -108 279. ,. 279.6 0.1 6.9 5.9 121. I." 34.0 2662.2 710.0 -113.7 -47.0 284.1 15.5 15.0 -3.8 280.1 280.9 0.1 6.2 6.2 120. 
8.7 35.0 2757.3 701.0 -18.8 -46.1 281.9 16.3 16.0 -1.4 Zln.6 281.8 0.1 6.9 6.4 119. 
9.2 36.0 2875.1 690.0 -lAgt} -45.3 276.9 17 .6 11.5 -2.1 21)2.1 283.0 0.1 7.6 6.9 11ft. 
9.5 37.0 2972.9 681.0 -19.1 -1.0. ~ 213.4 111.3 18.3 -1.1 283.6 284.1 0.2 12.7 7.1 117. 
9.9 38.0 3060.8 "73.0 -19.5 -31. !) 271.0 18.7 18.7 - t). J 284.1 285 •• 0.4 33.1 7.6 115. 
10.2 39.0 3160.8 664.0 -19.5 -38.4 210.1 18.9 18.9 -0.2 285.2 285.9 0.2 16.7 8.0 11". 
10.6 40.0 326:2.2 655.0 -19.6 -42.5 271.6 19.1 19.1 -0.5 286.2 286.6 0.1 10.q 8.4 lU. 
11.1 41.0 3376.3 645.0 -20.1 -57.1 213.2 19.5 l'h5 -1.1 286.8 286.9 0.0 1.9 8.q 112. 
11.5 42.0 3480.4 636.0 -20.4 -55.i 274.5 20.1 20.0 -1.6 287.6 287.8 0.0 2.7 9.4 111. 
11.9 -u.o 3514.1 628.0 -20.8 -53.3 275.7 20.4 20.3 -2.0 288.2 288.4 0.0 3.5 9.8 HO. 
U.2 44.0 36AO.7 619.0 -20.8 -·n.~ 276.4 20.0 19.q -.!.2 289." 289.6 0.0 3.5 10.2 110. 
12.5 45.0 3176.8 611.0 -21.4 -53.:' 276.9 19.4 19.3 -.!.3 289.9 290.0 0.0 l.6 10.6 109. 
12.9 46.0 3886.2 602.0 -21.8 -52.2 276.4 18.1 18.0 -~.o 290.6 290.8 0.0 4.4 11.0 109. 
U.3 47.0 39A4.6 594.0 -22.3 -58.? 275.7 17.3 17.~ -' •• 1 291.1 291.2 0.0 2.2 11.4 108. 
U.6 48.0 4084.1 586.0 -22.8 -56.1 275.5 11.1 11.\1 -1.6 291.6 291.8 0.0 3.0 11.1 108. 
U.9 1t9.0 4184.7 578.0 -23.6 -56.4 27(uO 17.3 11.2 -1.8 291.9 292.0 0.0 3.1 12.0 107. 
14.3 50.0 "286.5 510.0 -21t.3 -55.0 277.3 11.7 17.5 -2.2 292.2 292.4 0.0 3.9 12.4 101. 
14.6 51.0 4U5 •• 560.0 -24.8 -53.~ 277.9 17.9 17.1 -2.5 293.1 293.3 0.0 4.7 12.7 107. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ETWEEN f ANt 10 DEG 
$ BY TEMP MEANS TE~PERATURE OR TI~E HAve 8fEN INrFRPOLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 OEG 
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STATION NO. 645 
GREEN BIIV, wrs 
6 FFBPUAQy 1975 
2017 GMT 158 13. 0 
TIME eNTeT HEIGHT PRFS TEMP DEW PY nIP SPfED U COMP v COMP POT T f pnT T NX ~TO RH lUNGE liZ 
"IN GPM MB DG C DG C DC M/SJ:C M/SFC M/SEC DG K or; K GM/KG PCT KM DG 
14.9 52.0 4519.8 5!l2.0 -25.1 -59.3 271.6 18.0 17.9 -2.4 293.2 293.3 0.0 2.6 13.1 101. 
15.2 53.0 4625.5 544.0 -26.4 -57 • ., 276.4 18.1 18.0 - ~.o 293.6 293.7 0.0 3.1t 13.4 107. 
15.5 54.0 1t718.9 537.0 -27.5 -58.1 214.8 lA.2 18.1 -1.5 293.5 293.6 0.0 3.5 U.7 106. 
15.8 55.0 4826.7 529.0 -28.4 -57.1 213.8 18.7 lR.7 -1.2 293.6 293.7 0.0 4.1t 14.0 106. 
16.2 56.0 4963.3 519.0 -29.4 -56.5 273.3 19.5 19.5 -1.1 294.0 294.1 0.0 5.2 14.4 106. 
16.5 57.0 5060.0 512.0 -30.4 -57.1 273.4 20.2 20.2 -1.2 294.0 291t.l 0.0 5.3 14.8 105. 
16.8 58.0 5111.8 504.0 -31.4 -57.1 213.5 20.1 20.1 -1.2 294.0 291t.l 0.0 5.1t 15.2 105. 
17.1 59.0 5270.1 491.0 -32.1 -58.J. 273.3 19.7 19.7 -1.1 294.1t 294.5 0.0 5.5 15.6 105. 
17.4 60.0 5385.1 48?0 -32.1 -48.1 272. 't 18.7 18.1 -J.8 295.0 295.3 0.1 19.1 15.9 104. 
11.8 61.0 5486.5 482.0 -33.4 -44.1 270.4 17 .5 11.5 -J.l 295.4 295.9 0.1 32.1 1".3 104. 
11.1 62.0 5589.1 415.0 -34.1 -42.5 268.7 1".9 16.9 ').4 2<J5.8 296.4 0.2 ',1.9 16.6 104. 
U.5 63.0 5701.8 467.0 -35.0 -'.2 • .:, 266.8 16.6 16.6 1.9 296.1 296.7 0.2 44.1 16.9 104. 
18. 7 64.0 5813.0 460.0 -35.8 -42.~ 266.3 16.7 16.7 1.1 29~.4 291.0 0.2 49.8 11.2 103. 
19.1 65.0 5919.5 453.0 -36.6 -41.j 265.4 17 .1 17 .0 ... 4 296.6 291.3 0.2 50.9 17.6 103. 
19.5 66.0 6058.] '.44.0 -37.4 -43.5 264.7 17.6 17.5 ~.6 291.3 291.9 0.2 52.4 17.9 10]. 
19.8 67.0 6152.1 438.0 -38.3 -44.3 264.7 18.0 11.9 !.7 297.3 291.9 0.2 52.8 lR.2 102. 
20.2 68.0 6278.6 430.0 -39.4 -44.9 265.5 18.6 18.6 1.5 297.5 298.0 0.2 56.0 llJ.7 102. 
20.5 69.0 6314.6 421t.0 -40.4 99.9 266.7 19.1 19.1 1.1 297.5 999.9 99.9 999.9 19.0 101. 
20.9 70.0 6lt87.8 Itl1.0 -41.3 99.9 269.b 19.9 19.9 0.1 291.1 9,}9.9 99.9 999.9 19.4 101. 
21.3 11.0 6619.0 409.0 -42.5 99.-1 2n.l ZO.4 20.4 -0.1 291.9 999.9 99.9 999.9 19.9 101. 
21.6 12.0 6135.4 402.0 -43.4 99.'1 273.6 20.8 20.1 -1.3 298.1 999.9 99.9 99q.9 20.3 lOt. 
22.0 73.0 6853.4 395.0 -44.3 99.9 275.0 21.0 20.9 -1.8 298.5 999.9 99.9 999.9 20.8 101. 
22.1t 74.0 6913.0 388.0 -45.4 9q.q 276.3 21.5 21.4 - '?4 Z98.6 9Q9.9 99.9 999.9 21.] 100. 
22.8 75.0 7016.8 3ft2.0 -46.1 99.<} 217.1 22.0 21.8 - 2.1 299.0 999.9 99.9 999.9 21.8 100. 
23.1 76.0 1181.9 316.0 -46.8 99.9 277.3 22.3 22.1 -~.8 299.4 999.9 99.9 999.9 22.2 100. 
2J.5 11.0 1306.3 369.0 -It 7.4 99." 276.7 2Z.2 22.0 -:!.6 300.2 999.9 99.9 999.9 22.8 100. 
23.9 78.0 1414.5 363.0 -48.3 99.~ 215.6 21.5 21.4 -l.l 300.4 999.9 99.9 999.9 23.3 100. 
24.3 19.0 1524.0 357.0 -49.3 99.9 274.8 21.1 21.0 - .. 1 300.5 999.9 99.9 999.9 23.8 100. 
24.8 80.0 1634.8 351.0 -50.4 99.) 274.4 21.5 21.4 -_.6 300.5 999.9 99.9 999.9 24.1t 100. 
25.3 81.0 1784.9 343.0 -51.5 99.9 274.7 22.4 22.3 -t.8 301.1 999.9 99.9 999.9 25.1 100. 
25.7 82.0 7899.3 337.0 -52.1 99.9 '-15.1 22.6 22.5 -~.O ]01.7 999.9 99.9 999.9 25 .. 6 100. 
26.1 83.0 8015.5 33].0 -52.9 99.9 275.5 22.4 22.3 -1.2 302.2 999.9 99.9 999.9 26.2 100. 
26.5 84.0 8133 .4 325.0 -53.2 99.9 215.5 22.1 22.0 -2.1 303." 999.9 99.9 999.9 26.1 100. 
26.9 85.0 8253.3 319.0 -54.0 99.~ 274.'i 22.1 22.0 -1.9 303.9 999.9 99.9 999.9 27.2 too. 
27.] 86.0 8314.9 313.0 -54.9 99.'1 275.1 22.2 22.1 - 2.0 304.2 999.9 99.9 999.9 21.7 99. 
27.8 81.0 8498.4 301.0 -55.6 99. '! 276.8 22.0 21.8 -2.6 305.0 999.9 99.9 999.9 28.4 99. 
28.2 88.0 8624.0 301.0 -56.4 99.9 278.5 21.4 21.1 -3.2 305.6 999.9 99.9 999.9 29.0 99. 
28.5 89.0 8730.2 296.0 -51.1 99.9 279.6 20.7 20.4 -3.4 30~.1 999.9 99.9 999.9 29.4 99. 
29.0 90.0 8859.5 290.0 -51.9 99.f) 279.0 20.7 20.4 -1.2 306.7 999.9 99.9 999.9 29.9 99. 
29.3 91.0 8969.0 285.0 -5R.6 99.'1 2n.2 21.1J 21.6 -:J.l 307.2 999.9 99.9 999.9 30.2 99. 
29.7 92.0 9102.4 279.0 -59.5 99.'1 271.1 23.1 23.0 _ -.!.8 307.9 999.9 99.9 999.CJ ]0.8 99. 
30.2 93.0 9215.5 2H.0 -60.0 99.'i 215.4 23.~ 2].5 -!.2 308.7 999.9 99.9 999.9 31.6 99. 
10.6 94.0 93]0.4 269.0 -60.2 99.1 273.4 22.8 22.8 -1.4 310.1 999.9 99.9 999.9 32.2 99. 
31.0 95.0 9447.5 26/t.0 -60.0 99.') 270.6 21.9 21.9 --1.2 312.0 ~9.9 99.9 999.9 32.7 99. 
11.6 96.0 9616.1 257.0 -58.1 99.9 266.6 22.4 22.3 1.3 ]17.2 qqCJ.9 99.9 999.9 33.1t 99. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETw~eN 6 AND 10 OEC 
• BY TEMP MEANS TEMPfRATUPE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• IY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 neG ; w 
'. 
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STATteN NO. 61t5 
GREF.N BAY, w[S 
6 FE8RUARY 1975 
2017 GMT 158 13. o· 
TIME CNTCT HEIGHT PRFS n,.p DE" PT orR SPEED U COMP v f!JMP pnT T E POT T "X RTIJ RH RANGE A7 
"IN GPM MB DG C DG C r)G "'!SEC "!SEC M!SEC OG K DG I( GM!I<G PCT KM DG 
32.0 97.0 9740.4 252.0 -56.2 99.9 265.1 23.3 23.2 ~.o 321.1 99CJ.CJ CJ9. CJ 999.9 34.0 99. 
32.5 98.0 9867.9 241.0 -55.6 9q.9 265.7 2108 23.1 1.8 324.6 999.9 99.9 999.9 34.1 98. 
32.9 99.0 t:;971.9 243.0 -55.9 99.9 168.2 7.3 .5 23.4 ').8 325.6 999.9 99.9 999.9 30;.2 98. 
3].1t 100.0 10101t.4 238.0 -54.9 CJ9.9 271.4 22.'1 22.9 -'l.5 329.0 999.9 99.9 9')9.9 35.9 98. 
3].CJ 101.0 10268.3 232.0 -53.3 ')9.'1 211.9 22.2 22.2 -1).7 333.9 99').9 99.9 999.9 36.6 98. 
3 •• 4 102.0 10409.0 227.0 -51.9 ')9.7 269.·5 21.8 21.8 0.2 338.1 999.9 99.9 999.9 37.3 98. 
34.9 103.0 10553.1 222.0 -52.5 99.9 261.6 22.0 22.0 0.9 339.3 999.9 99.9 999.9 37.8 97. 
35.4 10lt.O 10670.6 218.0 -52.4 99.<t 267.9 22.6 22.6 0.8 341.3 999.9 99.9 999.9 38.5 97. 
35.9 105.0 10821.2 213.0 -50.7 99.9 l6i).9 22.6 22.6 0.1t 346.2 999.9 9').9 999.9 39.3 97. 
36.4 106.0 11)944.9 209.0 -50.1 99.9 16'1.8 22.0 27...0 0.1 349.0 9CJ9.9 99.9 999.9 39.8 97. 
36.9 107.0 11103.6 201t.0 -1t8.9 99.9 270.0 20.9 20.9 0.0 353.3 999.9 99.9 999.9 40.6 97. 
37.4 108.0 11233.5 200.0 -49.3 99.9 268.9 1?7 19.1 .J.1t 354.6 Cl'l9.9 9CJ.9 99'i.9 41.1 97. 
31.9 109.0 11365.8 196.0 -49.9 99.'l 267.3 19,,0 19.0 0.9 355.7 99CJ.9 99.9 999.9 1tl.7 97. 
38.3 110.0 11534.3 191.0 -51.0 99.9 26~.5 18.1 18.6 1.1 356.7 999.9 99.9 999.9 42.2 97. 
39.0 111.0 11707.0 186.0 -50.9 99.9 266.0 lfl.l 18.1 :.3 359.6 999.9 99.9 999.9 "2.9 96. 
'9.5 112.0 11848.5 182.0 -50.9 99.'1 266.1 1'1.2 19.2 -0.3 361.9 999.9 99.9 9«;9.9 43. It 96. 
40.0 113.0 11993.0 178.0 -51.6 99.9 266.9 21.0 21.0 l.l 362.9 999.CJ 99.9 999.9 43.9 96. 
40.5 114.0 12140.5 171t.0 -51.5 99.9 267.9 21.2 21.2 !l.8 36'i.6 999.9 99.9 999.9 1t4.8 96. 
41.1 115.0 12291.1t 170.0 -51.9 99.9 268.4 20.1 20.6 0.6 361.2 999.9 CJ9.9 999.9 It 5. It 96. 
41.6 116.0 12484.8 165.0 -52.1 99.9 261).6 21.3 21.3 ;).5 370.1 999.9 99.9 99C;.9 46.0 96. 
4Z.2 117.0 12643.5 161.0 -52,5 99.') 269.3 22.1 22.1 0.3 371.9 999.9 99.9 99C;.9 1t6.8 96. 
42.7 118.0 12806.1 151.0 -52.1t 99.1 210.4 20.7 20.1 -0.1 311t.9 999.9 99.9 999.c) 41.5 96. 
43.3 119.0 12912.8 153.0 -52.9 99.9 212.8 17.9 17.9 -0.9 376.9 999.9 99.9 999.9 48.2 96. 
43.9 120.0 13l1t3.8 149.0 -52.9 99.9 274.9 16.7 16.7 -1.4 379.7 999.9 99.9 999.9 1t8.8 96. 
44.6 121.0 13271t.7 1It6.0 -53.8 99.':1 276.0 17.8 17.7 -1.9 380.3 999.9 99.9 999.CJ 1t9.4 96. 
45.3 122.0 13453.3 142.0 -'.i3.6 99.9 271).0 17.4 17.2 -2.4 383.6 999.9 91').9 999.9 50.3 96. 
46.0 123.0 13590.8 139.0 -52.9 99.~ 278.6 17.3 17.1 -2.6 387.1t 999.9 99.9 999.9 50.8 96. 
46.5 124,0 13779.3 135.1) -52.7 9?~ 277.0 18.6 18.5 -l.l 390.9 999.9 99.9 999.CJ 51.5 96. 
47.1 125.0 13924.1t 112.0 -52.1 99.') 276.7 21.1 20.9 -:!.5 393.1t 999.9 99.9 999.9 52.1 96. 
.7.8 126.0 14113.8 121.0 -52.5 C;9.,] 7.19.5 23.2 22.9 -1.8 398.1 999.9 99.9 999.9 51.2 96. 
4a.4 127.0 14328.2 124.0 -52.9 99.9 280.8 22.1 21.7 -4.2 1t00.2 999.9 99.9 99C;.9 54.0 96. 
49.1 128.0 14486.4 121.0 -57.4 99.9 278.1 19.8 19.6 -l.8 403.9 999.9 99.9 99«;.9 54.9 96. 
49.8 129.0 1461t8.8 118.0 -52.2 C;9.9 275.0 20.7 20.6 -1.8 407.1 999.9 99.9 99Cj.9 55.6 96. 
50.1t 130.0 14815.5 U5.0 -51.9 99.q 213.4 22.4 22.3 -1.3 Itl0.7 999.9 99.9 999.9 56.5 96. 
51.2 131.0 1501t4.9 111.0 -51.9 99.9 213.6 21.9 21.9 -101t 414.8 999.9 99.9 999.9 51.5 96. 
51.8 132.0 15282.5 107.0 -52.1t 99.;# 274.8 21.0 20.9 -1.8 418.3 C;99.9 99.9 999.9 58.3 96. 
52.It 133.0 15466.2 104.0 -52.9 99.'] 274.0 19.0 19.0 -1.3 420.9 999.9 99.9 999.9 59.1 96. 
53.0 134.0 15651t.8 101.0 -53.5 99.9 269.4 16.1 16.1 0.2 423.2 9Q 9.9 99.9 999.9 59.8 96. 
53.5 135.0 15848.1t «i8.0 -54.3 1)9.? 264.3 14.0 13.9 1.4 425.] 999.9 99.9 999.9 60.1 96. 
54.2 136.0 1601t7.1t 95.0 -55.1 99.9 265.7 13.8 13.8 1.0 427.5 999.9 99.9 999.9 60.7 95. 
54.9 137.0 16252.3 92.0 -55.3 99.9 272.6 18.0 18.0 -.l.a 1t31.1 999.9 99.9 999.9 61.2 95. 
55.6 138 .. 0 16535.5 88.0 -56.1 99.9 275.2 20.6 ZO.5 -1.9 1t35.0 99CJ.9 99.9 999.9 62.2 95. 
56.4 139.0 16755.It 85.0 -57.2 99.9 275.4 20." 20.5 -!.q 437.0 999.9 99.9 999.9 63.1 95. 
57.2 IItO.O 17060.0 81.1) -57.6 99.9 276.3 20.1 20.0 -:!.2 "42 •• 999.9 99.9 999.9 64.1 95. 
5a.o 1ltleO 172«;8.5 78.1) -57.2 99.9 279.6 1~.0 11.7 -1.0 4.7.9 9CJ9.9 99.9 999.9 65.1 95. 
• 6Y SPF.ro MEANS ~lF.VATION ANGLE 8ETWEEN 6 AN~ 10 OF.G 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAYf BEEN INTERPOlATF.D 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 OEG 
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STanCN NO. 645 ) GREFN BAY, WIS 
6 FEBRUARY 1975 
) 2017 GMT 158 13. 0 
TIME CNTCT H~IGHT PRES TEMP DEW PT orR SPEED u CO"1P V COMP pnr T E POT T MX P'fO RH RA~GE A1 
) MIN GPM "'8 DC C DG C IlG /41S~1: "'SFC ",sec OG I( DG K Glofll<(; peT I<M DC 
59.0 142.0 17546.0 75.0 -58.3 99.} 202.0 21.4 20.9 -4.5 '.50.8 999.9 99.9 999.CJ 66.0 96. 
) 60.0 143.0 17803.7 72.0 -51.1 9q.q 281.8 1?3.9 23.4 - .. 9 458.6 999.9 99.'1 999.9 67.4 96. 
61.0 144.0 18073.1t 69.0 - 56." 99.9 287.2 20.3 19.4 - s.O 465.3 Q9'1.9 Q9.'1 999.9 68.9 96. 
62.0 145.0 18355.5 66.0 -56.4 99.,} 289.6 22.4 21.1 -7.5 471.6 90 9.9 99.9 9')9.9 70.0 96. 
) 62.9 146.0 18650.5 63.0 -56.9 99.~ 281.8 26.2 25.6 -5.4 476.8 9q9.9 99.9 99q.9 71.0; 96. 
63.8 147.0 18959.2 60.0 -57.4 99.9 277.7 22.1 22.0 -3.0 482.4 9'19.9 Q9.«) 999.9 72.8 96. 
64.8 14A.0 19283.6 57.0 -57.1 99.9 285.5 17 .1 16.5 - .... 6 490.3 '199.9 99.C) Q99.CJ 74.0 96. 
65.8 149.0 19624.9 54.0 -58.3 99.) 292.4 17.7 16.4 -:..7 495.2 999.9 9'1.9 999.9 14.8 97. 
66.1 150.0 19984.1 51.0 -58.9 99.9 '-'H. It 11.6 11.1 -3.5 501.7 999.9 '19.9 99c).9 75.9 97. 
61.1 151.0 20363.5 48.0 -60.0 99.9 266.4 9.5 9.5 'J.6 508.0 999.9 99.9 999.9 76.0 97. 
68.7 152.0 20621.9 1t6.0 -62.2 99.9 276.8 20.3 20.1 -2.1t 509.0 999.9 99.9 Q99.9 77.3 97. 
69.7 153.0 21041t.3 43.0 -62.5 99.9 265.9 20.0 20.0 1.4 518.0 999.9 99.9 999.9 18.4 97. 
70.8 154.0 21490.3 40.0 -62.1 99.~ 272.3 24.4 24.3 -1.0 528.4 90 9.9 99.9 999.9 79.5 96. 
71.9 155.0 21969.3 37.0 -64.1 99.'1 276.3 24.8 24.6 -2.7 536.9 999.9 99.9 999.9 81.3 96. 
73.1 156.0 22309.5 35.0 -64.2 99.9 278.6 23.6 23.3 -3.5 545.0 999.9 99.9 999.CJ 83.1 96. 
74.4 157.0 22851.1 :!2.0 -64.8 99.9 218.5 26.2 25.9 -3.9 557.5 999.9 99.9 999.9 85.1 97. 
75.7 158.0 23455.5 29.0 -66.4 99.CJ 276.5 19.9 19.8 -!.3 569.1 999.9 99.9 99.,.9 87.0 97. 
76.8 159.0 23889.2 27.0 -65.4 99.CJ 276.5 25.0 24.8 -2.8 583.6 999.9 99.9 999.9 88.2 97. 
78.3 160.0 21t608.6 21t.0 -63.9 99.9 276.7 31.8 31.6 -3.1 608.2 999.9 99.9 999.9 90.9, 91. 
79.7 161.0 25427.2 21.0 -63.9 99.9 283.7 29.1 28.3 -.:).9 631.8 999.9 99.9 999.9 93.7 97. 
81.3 162.0 26040.2 19.0 -64.2 99.9 303.9 21.0 17.4 -11.1 649.0 999.9 99.9 999.9 95.7 91. 
83.3 163.0 27102.9 16.0 -59.8 99.9 292.5 26.2 24.2 -lJ.O 696.1 999.9 99.9 999.9 98." 98. 
'5.5 164.0 28411.8 13.0 -56.1 99.'} 999.9 99.9 99.9 Q'}.9 751.7 999.9 99.9 999.9 999. 9. 999. 
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SUTIIJN NO. £45 
GREF.N BAY, WIS 
6 FfI3RUAPY 1975 
2315 GMT 156 14. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEMP OEW H I)fR SPrED IJ CO~P V CO,",P POT T E POT T "X PTO PH RANGE AZ 
"IN GPM M8 OG C DG r. OG Iot/SH MISEC '1/;)I:C OG K or; I< G'1/KG PCT KM DG 
0.0 7.0 210.0 C;e5.4 -12.2 -18.-' 270.0 7.7 7.7 J.O 262.2 264.5 0.9 58.0 0.0 O. 
0.3 8.0 291.1 975.0 -12.7 -20.5 31>5.1 14.7 12.0 -11.5 262.5 264.5 0.8 51.6 0.3 123. 
0.1 9.0 377.5 C;61o.0 -13.8 -21.6 305.4 14.8 12.1 --fl. 6 262.2 2610.0 0.7 51.5 0.5 12". 
1.0 10.0 4E4.6 953.0 -14.5 -21.9 305.8 14.9 12.1 -8.7 262.3 264.2 0.7 53.2 0.8 124. 
1.3 11.0 568.5 9100.0 -15.3 -22., 308.3 13.3 10.4 -11.2 262.5 2610.3 0.7 54.0 leO 125. 
1.6 12.0 657.3 «129.0 -16.2 -22.1 '311.1 11.6 8.7 -7.6 262.5 264.3 0.7 5E.8 1.3 126. 
2.0 13.0 746.9 918.0 -16.7 -22.~ 315.2 9.7 6.S -.l.5 262.9 264.7 0.7 60.2 le5 127. 
2.3 110.0 829.1 <;08.0 -17.5 -22.1 31d.0 9.9 6.6 -7.4 262.8 264.7 0.7 63.7 1.6 128. 
2.7 15.0 920.2 897.0 -18.2 -Z2.1J 323.3 11.0 6.6 -'1.13 263.1 2"4.9 0.7 66.9 1.9 129. 
3.0 16.0 1029.1 P94.0 -19.2 -23.3 32~.0 11.9 6.3 -11).1 263.2 264.9 0.7 69.3 2.1 131. 
3.3 17.0 1113.7 8710.0 ' -19.6 -23.8 333.3 13.3 6.0 -11.9 263.6 265.3 0.6 68.9 2.3 133. 
3.6 18.0 1201.8 863.0 -19.6 -24.5 336.9 14.8 5.8 -13.6 264.6 266.2 0.6 64.8 2~ 5 135. 
3.9 19.0 1294.5 853.0 -19.0 -26., 338.4 16.4 6.0 -1..1.3 266.0 2(,7.4 0.5 52.2 2.8 137. 
ft.2 20.0 1391.2 842.0 -18.8 -26.9 3313.1 16.7 6.2 -1 >.5 267.3 268.1 0.5 48.5 3.1 140. 
It. 5 21.0 I1t98.1 830.0 -19.2 -213.& 336.9 16.3 6.4 -1:;'0 267.9 269.2 0.4 42.9 3.4 14le 
1t.8 22.0 1597.4 819.0 -19.2 -29.7 336.7 14.8 5.9 -13.6 269.0 270.1 0.4 38.4 3.7 142. 
5.2 23.0 1688.7 809.0 -19.4 -30.1) 337.0 13.7 5.4 -J2.7 2&9.6 270.7 0.4 36.? 4.0 143. 
5.6 24.0 1771.7 800.0 -20.2 -31.~ 337.9 13.8 5.2 -12.8 269 .. ~ 270.6 0.3 34.5 4.} 144. 
5.9 25.0 1864.9 790.0 -20.5 -34.2 :H!J.l 14.4 5.4 - i.3.', 270.3 271.1 0.3 28.0 ,..5 145. 
6.2 26.0 1987.7 717.0 -20.6 -39.3 336.1 14.6 5.9 -13.3 271.4 271.9 0.2 16.8 4.8 146. 
6.6 21.0 2073.9 7613.0 -20.5 -42.~ 331.0 14.8 7.2 -lZ.9 272.5 272.8 0.1 12.2 5.1 147. 
6.9 28.0 2170.8 758.0 -20.8 -42. ' .. 325.2 15.3 S.7 -1~.6 273.2 273." 0.1 12.2 5.4 147. 
7.2 29.0 2269.0 148.0 -20.6 -42.3 321.0 15.1 9.5 -H.7 274.4 274.7 0.1 12.l 5.7 146. 
7.5 30.0 236".6 118.0 -20.2 -42.0 317.1 14.4 9.8 -111.6 275.9 276.1 0.1 12.2 6.0 146. 
1.9 31.0 2459.6 729.0 -20.1 -42.9 312.(' 14.6 10. T ---1.9 277 .0 277.3 0.1 10.9 6.3 145. 
8.2 32.0 2561.8 719.0 -20.6 -44./~ 309.7 14.8 11.4 - -'.4 277.5 271.8 0.1 9.1 6.5 145. 
8.5 33.0 2655.0 710.0 -20.8 -44.5 307.0 15.0 12.0 - J.l 278.3 278.7 0.1 9.1 6.8 14,.. 
8.9 34.0 2759.8 700.0 -20.9 -44.0 302.8 15.2 12.8 -1.3 279.3 279.6 0.1 9.1 1.1 143. 
9.2 35.0 2855.4 691.0 -21.2 -44.d 299.6 15.3 13.3 -7." 280.1 280.4 0.1 9.8 7.4 lIt2. 
9.7 36.0 2984.6 679.0 -21.1 -4S.'! 295.6 15.1 13.8 -l>.6 280.9 2A 1.2 0.1 «;.8 7.R 14le 
10.1 31.0 3082.8 610.0 -22.1 -45.4 294.6 15.2 13.8 -6.3 281.5 281.8 0.1 9.9 8.1 139. 
10.5 38.0 3182.1 661.0 -22.4 -45.;:' 295.7 15.0 13.5 -6.5 282.3 282.6 0.1 9.9 8.5 138. 
10.8 39.0 3271.5 653.0 -22.6 -45.8 296.1 15.0 13.5 - 6.6 283.0 283.3 0.1 9.9 8.1 138. 
11.2 40.0 3373.3 644.0 -23.2 -46.2 295.8 15.4 13.9 -6.7 283.5 2R3.8 0.1 10.0 9.1 137. 
11.7 41.0 3499.6 ~33.0 -22.5 -45.1 29' •• 7 16.4 14.<) -';.9 295.6 266.0 0.1 9.9 9.5 136. 
12.0 42.0 3604.1 624.0 -22.5 -45.~ 294.3 11.2 15.6 -7.1 2R6.8 287.1 0.1 9.9 9.6 136. 
12.4 43.0 3711.3 615.0 -23.0 -46 •• 294.3 17.A 16.2 - 7.3 287.it 287.7 0.1 10.0 10.2 135. 
12.8 44.0 3P.Ol.3 607.0 -22.8 -45." 2Q3.5 17.9 16.4 -'.2 288.8 289.1 0.1 9. q 10.6 134. 
13.1 45.0 3916.7 598.0 -23.4 -46.4 292.3 . 17.9 16.5 -".8 289.2 2139.6 0.1 10.0 10.9 n3. 
13.5 46.0 4027.5 589.0 -23.7 -46." 289.4 17 ~ 7 16.7 - j.9 290.2 290.5 0.1 10.0 11.3 133. 
13.9 47.0 4139.8 580.0 -24.8 -47.3 286.1 18.1 11.4 - •• 0 290.2 290.5 0.1 10.1 11.1 132. 
lit.3 48.0 10240.7 572.0 -25.4 -41.8 283.9 i9.0 18.5 . -It .6 290.6 290.9 0.1 10.2 12.0 131. 
lit. 1 49.0 43102.8 564.0 -26.1 -48.~ 282.4 19.9 19.4 -4.3 291.0 291.3 0.1 10.3 12.5 130. 
15.0 50.0 441t6.0 556.0 -26.7 -41.1 261.5 20.3 19.9 -4.0 291.it 292.0 0.2 22.1 12. e 129. 
15. It Sl.O 4516.8 546.0 -27.1 -40. :, 279.7 20.2 19.9 -.3.4 291.9 292.5 0.2 28.2 13.3 128. 
• BY SPEED MEANS ElEV4TION ANGLE 8ETWEEN 6 ANO 10 DEG 
• BY TEMP ~EANS TEMPERATURE OR TI~f H.VE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED "EANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 DEG 
1304 
''''''ioII 
S TA TI CI'~ NO. 645 
GReFN 8AY, WIS 
6 FF.8RUARY 197~ 
2115 e~T 156 14. 0 
TI~E eNTeT H£IGHT PP.£S TE"P OIEW Pi' OrR SPEF.!) U (OllP V (.lMP PI'}T T IE POT T MX lun RH ItAlIIGF U 
MIN GPM M8 De c DG C or. M/SF.C ""S':C ~I.i ~r. DG K OC K eM/KG PCT KM DG 
15.8 52.0 4682.7 538.0 -Z8.8 -40.~ 278.0 20.0 19.8 -~.8 291.7 Z9Z.:I o.z 31.8 13.7 127. 
16.2 53.0 .. 789.7 530.0 -30.0 -39.7 Z76.2 19.9 19.8 -'!.2 2<)1.5 292.2 0.2 37.9 14.1 126. 
16.5 54.0 4911.4 521.0 -31.1 -39.8 275.0 20.0 20.0 -1 .• 7 291.7 292.4 0.2 41.6 14.4 120;. 
16.8 55.0 5020.9 513.0 -32.0 -37.7 272.9 20.0 20.0 -l.O 2rH.9 292.8 0.3 56.8 14.7 124. 
17.2 56~O 5145.7 504.0 -32.8 -31.1 270.0 19.8 19.8 -J.O 292.4 29 3.3 0.3 61.1t 15.1 123. 
17.5 57.0 5258.2 496.0 -33.7 -31.d 261.11 1'l.6 19.6 J.8 Z<)2.6 293.5 0.3 66.1 15.5 123. 
17.8 58.0 5357.7 489.0 -34.5 -18 • .<: 266 •. 7 19.1 19.7 1.1 292.8 293.1 0.3 69.0 15.7 1Z2. 
18.2 59.0 5472.8 481.0 -35.6 -39.J 265.8 20.0 19.9 1.5 292.9 29 3.1 0.3 70.0 16.1 121. 
18.5 60.0 5589.3 473.0 -36.5 -39.1 265.!i 20.3 20.3 1.6 293.1 293.9 0.2 71.5 16.4 120. 
18.9 61.0 5692.5 "66.0 -37.3 -40.4 26".,) 21.0 20.9 Z.O 293.4 Z94.2 0.2 72.5 16.8 119. 
19.2 62.0 5796.9 45'1.0 -38.1 -41. ? 2f,3. " 21.4 21.3 2.4 293.7 294.4 0.2 72.2 17.1 119. 
19.6 63.0 5917 .6 451.0 -39.3 -42.~ 262.4 21.9 21.7 l.q 2<)3.6 2CU .. 3 0.2 73.1 17.5 t17. 
19.9 64.0 602:'.6 44".0 -40.0 -47.. 'I 261.4 22.1 21.9 1.3 2Q4.1 294.7 0.2 13.1t H.q 117. 
20.2 65.0 6133.0 "37.0 -40.8 99. i U,0.7 27..3 2Z.1 1.6 294.4 9q9.9 q9.9 <)99.9 18.2 116. 
20.7 66.0 627".3 "28.0 -41.8 99.1 260.6 22.5 22.7. 1.7 Z<)5.0 999.q 99.9 999.9 18.7 115. 
21.1 t.7.0 6386.0 "21.0 -42.2 99.'" 261.5 22.5 22.2 1.3 2<)5.8 9<)9.9 99.", q99.9 19.2 11". 
21.5 68.0 6499.1 414.0 -43.3 99.9 263.2 Z2.1 22.0 ~.6 l<)5.8 9<)9.9 9q.9 999.9 19.7 113. 
2le9 69.0 6613.7 407.0 -1t4.4 99.«) 165.3 21.9 21.8 •• 8 295.8 999.q 99.9 999.9 20.1 112. 
22.3 70.0 6729.1 400.0 -45.2 99.9 261.2 22.0 22.0 L.l 296.2 999.9 99.9 999.9 20.6 112. 
2Z.8 11.0 6864.3 392.0 -4".1 99.9 268.8 22.', 22.6 1.5 Z9".8 999.9 99.9 99q.9 21.2 Ill. 
21.2 72.0 6983.9 385.0 -47.1 99.~ 26<;.3 23.1 23.1 0.3 2cH.O 999.9 99.q 999.9 21.7 110. 
23.7 73.0 1087." 319.0 -48.3 99.) 268.7 23.2 23.2 0.5 296.8 99q.q 99.9 999.9 22.4 110. 
24.1 74.0 7210.2 372.0 -1t9.3 'I? ) 261.Z 23.0 22.9 1.1 2q7.1 999.9 q9.<) 9<)q.9 22.9 109. 
24.5 75.0 1334.5 365.0 -50.2 qq.CJ 265.8 22.4 22.3 1.6 2'<H .5 qqq.9 q9.9 9<)9.9 21.4 109. 
25.0 16.0 H42.5 359.0 -51.2 99.9 26(,.8 22.0 21.9 1.2 297.5 9'19.9 99.f) 99<;.9 23.9 108. 
25.5 77.0 1510.3 30;2.0 
-51. '" 99.q 26ft. 7 22.3 22.3 J.5 298.4 99 Q.9 9q.CJ 99Q.Q 24.7 108. 
26.0 78.0 7681.7 346.0 -52.3 99.9 26?9 23.0 23.0 1.1 299.2 9<)9.9 99.q q<)9.9 25.2 107. 
26.4 79.0 7794.6 3"0.0 -53.1 9q.~ 271.2 23.6 23.6 -0".5 2qq.7 999.9 99.9 999.9 25.8 107. 
26.9 80.0 7909.1 334.0 -'53.4 99.~ Z73.5 23.0 23.7 -~.5 300.8 qq9.9 99.q 9qq." 26.4 106. 
21." 81.0 8065.2 326.0 -54.0 99.; 275.2 22.F> 22.5 -!!.O 302.0 q Q9.9 99.9 999.9 27.2 106. 
27.9 82.0 8184.3 320.0 -54.5 Qq.1 275.5 ZO.5 20.4 -2.0 302.9 999.9 9q.9 qq9.9 27.9 106. 
28.4 83.0 8305.1t 314.0 - 54. ') ?q.'l 274.6 19.6 19.5 -i .6 303.9 999.9 99.q 999.9 28.3 106. 
28.8 84.0 8407.8 309.0 -55.0 99.9 212.7 20.0 20.0 -J.9 304.2 999.9 9q.q 99q.q 28.8 105. 
29.2 85.0 8532.4 303.0 -56.6 99.9 211>.0 20.6 20.6 -.100 304.8 9Q9.9 99. 9 9<)9.9 2').3 105. 
29.7 86.0 8701.8 295.0 -51.6 q9.9 266.8 ZO.9 20.9 1.2 305.7 999.9 q9.9 99<).9 2q.q 105. 
30.2 87.0 81.10q.4 290.0 -58.7 99.9 26').7 20.4 20.3 1. '5 305.0; 999.9 q9.q 999.f) 30. ') 10". 
30.6 88.0 89"0.5 284.0 -59." 99.~ 267.0 19.9 19.9 1.1 306.3 9 9 q.q 99.9 QqQ.9 31.0104. 
31.1 A9.0 9051.5 279.0 -60.1 99.'1 270.1 20.1 20.1 -0.1 306.9 qq9.9 qq.9 999.9 31.6 104. 
31.6 90.0 9187.4 273.0 -59.6 99.:1 272.7 21.5 21.4 -1.0 309.6 999.9 99.9 999.9 32.1 104. 
32.0 91.0 9303.0 268.0 -59.4 9q.,> 273.8 23.0 22.9 -1.5 311.5 9q9.9 99.9 999.9 32.7 104. 
32.5 92.0 94"4.8 262.0 -59.4 99.9 273.7 24.0 24.0 -:.5 313.5 999.9 c)9.9 q99.9 33.1t 103. 
32.9 93.0 9565.6 257.0 -58.1 99.q 212.0 23.4 21.ft -'l.8 316.2 IjIqq.9 99.9 999.9 3lt.O 103. 
31.~ 91t.0 9689.3 252.0 -57.7 q9.9 268.4 22.0 21.9 n.6 319.5 999.9 99.9 999.9 3~.7 103. 
33.9 95.0 9816.2 21t7.0 -56.1 99.7 265.0 20.R 20.8 1.8 323.8 9«19.9 99.9 999.9 35.2 103. 
34.ft 96.0 ')999.7 240.0 - 5".1 99. } 265.0 21.6 21.5 l.9 329.2 999.9 99.9 999.9 35.8 102. 
• BY SPFED MEANS ELEVATION ANGLE BeTW~FN 6 ANC 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURf OR TtMF. HAVE RFEN INTERPOlATFD 
•• BY SPEED MEANS ElEVATlO~ ANGLE LESS TH'~ 6 DEG 
1305 
1 
SUTJCN NO. 645 
GREf'N MY, WIS 
6 FEBRUARY 1975 
231~ G"'T 1!,6 14. 0 
TIME CNTcr HI;IGHT PRES nMp DEW PT DIR SPUD U CO~p V (0'"'1' POT T E POT T MK RTFl PH RANGE AZ 
"IN GPM M~ OG C OG C OG "/sec "/5FC IoII/SEC OG Ie Or. K GM/KG peT ICM IlG 
34.9 97.0 10 nit. 7 235.0 -54.5 9Q • •. 268.2 21t.1 21t.1 0.8 330.9 999.9 99.') 9'l<).Ci 36.3 102. 
1!'.4 98.0 10272.4 210.1) -54.5 <)'l. ': 272.1 25.5 21j.5 -".9 B~.9 99<).9 99.<) 9<)9.9 37.2 102. 
15.9 99.0 10413.5 225.0 -53.4 99.'1 275.It 23.8 23.7 -I. .2 336.7 99Q.9 99.9 9<)9.9 38.1 102. 
16.4 100.0 10558.6 221).0 -52.1 <)9.9 277. :3 21.3 21.1 -.!.7 3ltO. II 91')".9 Q9.9 Q9q.q 38.1 101. 
31.0 101.0 10738.1 214.0 -1j1.1 99.9 216.<) 20.13 20.1 -:?O; 340;.2 Q99.9 99.9 99<).9 39.3 101. 
31.5 102.0 10860.') 210.0 -50.8 <)').~ 214.5 27. .5 22.4 -t.1I 347.5 'l'lQ.9 99.9 99'1.9 40.0 101. 
lS.O 103.0 11017.7 205.0 -51.4 9q • .;. 272.9 23.7 23.6 -1.2 349.0 999.9 99.9 99'l.9 40.6 101. 
18.4 104.0 11145.7 201.0 -51.4 q9., 273.1 23.0 :n.o -1.5 350.9 999.9 99.9 99<).9 41.3 101. 
11.9 105.0 11309.5 196.0 -1j0.9 99.') 217.1 21.0 20.8 -l.R 354.2 991).9 99.9 qQQ.9 42.0 101. 
19.4 106.0 11443.9 192.0 -50.2 99.9 28' •• 1 1<).5 18.9 -4.7 30;7.5 99<).9 99.9 999.9 42.5 101. 
19.9 107.0 11616.4 187.0 -49.7 99.9 288.4 18.f! 17.9 -0;.9 360.9 999.9 99.9 91l'l.9 43.1 101. 
40.4 108.0 11 751.9 183.0 -49.9 99.<) 21l1.6 18.1 17 .. 2 -5.5 362.9 999.9 99.9 999.9 43.1 101. 
40.9 109.0 11902.1 119.0 -50.9 99.-1 282.5 17.6 17.2 -3.8 363.5 9Q .... 9 99.9 999.9 44.2 101. 
41.5 HO.O 12048.8 17~.0 -52.3 99.-i 276.5 19.It 19.3 -2.2 31'11.6 999.9 99.9 99«;.9 4' •• 8 101. 
42.2 111.0 12274.1 169.0 -53.1 99. ' 276.4 21." 21.0; -2.4 366.0 "'99.9 99.9 999.9 45.7 101. 
42.7 112.0 12428.5 165.0 -52.9 99.', 211.6 20.5 20.3 -7.7 3M.7 999.9 99. C) 999.9 46.5 101. 
43.2 113.0 12546.7 162.0 -53.5 9'Jo'l 278.2 18.8 lR.6 -2.7 369.6 999.9 91l.9 99Q.q 46.9 101. 
43.1 114.0 12107.3 158.0 -54.3 9<).9 278.3 19.2 19.0 -? .R 311.0 999.9 99.9 Q9C;.9 41.6 101. 
44.4 115.0 12913.4 153.0 -54.5 99.9 279.5 21.0 20.1 -'1.5 314.1 999.9 99.C) 9<19.9 4R.3 101. 
45.1 116.0 13083.3 1it9.0 -53.8 99.~ 280.7 20.6 20.3 -1.8 318.0 999.9 99.9 Q99.9 49.3 101. 
45.1 117.0 13258.3 145.0 -53.It 99. 'i 280.1 18.8 18.5 -3.1 3111.8 9«]9.9 99.9 999.9 49.9 101. 
46.3 118.0 13438.0 141.0 -54 .. 3 q9. j 271.4 18.4 18.3 -2.4 383.2 999.9 99.9 999.9 50.6 101. 
46.9 119.0 13576.0 138.0 -53.8 ?9.~· 274.2 20.4 20.4 -l.5 3A6.4 999.9 99.<) 9c)9.9 51.2 lOl. 
47.6 120.0 13 764.9 114.0 -53.8 99.9 271.5 22.2 22.2 -J.6 389.1 999.9 99.9 999.9 57..? 101. 
41.2 121.0 13959.6 130.0 - 53. ft 99.'} 270.9 22.6 22.6 -0.4 )93.1 9c)9.9 99.9 999.9 5l.9 101. 
41.1 122.0 141()q .6 121.0 -53.8 9't.C) 213.1 23.1 23.0 -1.5 390;.7 999.9 99.ft 999.9 53.8 100. 
49.3 123.0 14263.2 124.0 -53.7 99.q 216.3 22.3 22.2 -2.5 399.1 999.9 99.9 999.C) 54 .. 5 100. 
4 •• 9 124.0 14474.2 121).0 -53.2 .,9.-J 217.2 lO.6 20.1 -2.6 403.3 999.Q 99.9 999.9 55.3 100. 
50.5 125.0 14637.2 111.0 -53.1 99., 1.71.5 21.3 21.1 -2.8 401j.4 999.9 99.9 999.9 0;<;.9 100. 
51.2 126.0 14860.3 113.0 -54.6 99.) 278.7 23.7 23.4 -3.6 407.7 <)<19.9 1)'1.9 9qq.Q 56.9 100. 
Sl.8 127.0 15032.5 llo.o -54.6 99.9 277.9 27..6 22.~ -3.1 410.8 9'l9.9 99.9 9q9.9 57.A 100. 
52.5 1211.0 15269.5 106.0 -54.9 99.<;1 216.9 21.0 20.9 -".5 414.6 <)Q9.9 99.9 9q9.9 58.7 100. 
53.1 129.0 15391.3 104.0 -1j1t.6 <)9.9 217.4 22.7 22.0; -2.9 417.5 999.9 99.9 999.9 5<).3 100. 
53.8 130.0 15642.2 100.0 -51t.8 99.1l 7.18.0 21.3 21.1 -3.0 1t21.9 Q99 .. 9 99.9 999.9 60.5 100. 
54.6 131.0 15!!36.6 91.0 -55.9 99."1 2f!2.2 17.6 17.2 -3.1 423.4 9<1q.9 q9.9 9q9.9 61.3 100. 
55.2 132.0 1603l:.3 94 .. 0 -56.2 Q9.~ 282.1 18.1 11.1 - ... 0 426.6 999.9 99.Cl 999.9 61.9 100. 
55.8 133.0 16241.9 'H.O -57.2 Q9.; 2'11.2 18.6 18.3 -3.6 4:!B.6 9QQ.9 99.9 99«; .. ~ 62.7 100. 
56.4 134.0 16453.7 88.0 -51.7 9IJ .. ) 281.8 17.4 17.0 -3.5 "31.7 999.9 99.9 9qQ.9 63.3 100. 
51.0 135.0 165«;9.0 86.0 -5h.CJ 9CJ.':t 281.8 18.1 18.2 -4.4 436.2 999.9 99.CJ 999.9 63.8 100. 
51.8 136.0 16CJOl.2 82.0 -56.2 99.q 282.5 20.0 19.5 -It.3 "43.6 9CJ9 .. 9 99.9 999.9 61t.9 100. 
58.5 137.0 1713".1 79.0 -56.1 99.9 2ltO.6 15.8 15.6 -2.9 4lt8.6 QQ9.9 99.9 99q.9 65.9 100. 
59.3 138.0 11383.6 76.0 -57.2 9q.9 260.2 16.5 16.2 -2.9 40;1.2 999.9 99.9 99q.9 66.3 100. 
60.1 139.0 17631.6 7].0 -58.4 99.·~ 280.2 19.6 19.3 -3.5 454.0 999.9 99.9 999.9 67.3 100. 
60.9 140.0 17900.7 70.0 -60.0 99.-i 280.2 19.0 18.7 -J.4 456.2 999.9 99.9 999.9 68.3 100. 
61 .. 9 141.0 18114.3 67.0 -59.8 99.'1 279.9 19.1 18.8 -3.3 462.3 9qq.9 q9.9 9q9.9 69.3 100. 
• BY SPFEO MEANS ELEVATION ANGLf BETWEEN 6 ANO 10 nEG 
• BY TEMP ~EANS TE~PERATUPf OR TIMF HAVE BEEN 'NT~RpnlATEn 
•• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 oeG 
1306 
T'~,~. 
SUTIOI NO. 645 
GREFN RAY, WIS 
" 
FEBPIJARY PH5 
2315 GMT 
TIME CNTCT Hf!IGHT PPES TEMP DEW PT DJR SPF.Er> \J COMP 
MIN GPM M8 or. C DG r f)G M/Sl'C M/SFC 
62.8 142.0 18461.1 64.0 -58.1 qq. :J 111.6 23.2 23.0 
63.8 143.0 18163.2 "1.0 -58.2 99.9 211.3 18.0; lA.3 
64.8 144.0 19019.3 5A.O -60.1 9q.<) 219.9 13.1 12.9 
65.9 t45.0 192«;1.7 56.0 -61.2 99.() 21'}.1 17.2 16.9 
66.9 146.0 lCJ639.4 53.0 -61.4 99.'1 274.4 23.0 23.0 
61.9 147.0 20000.1 50.0 ··6~. 3 99.9 270.9 19.3 19.3 
69.0 lIte.o 20251.1 48.0 -63.2 q9.~ 211.4 16.5 16.5 
10.1 14CJ.0 20647.7 4'5.0 -(:4.1 99.1 7.11.8 20.4 20.2 
11.5 150.1J 21069.9 .. 1 n c._ -(:4.3 99.1 H9.1 11.9 17.6 
72.1 151.0 21367.1 40.0 -65.3 99.9 219.1 26.9 26.5 
1].1 152.0 21841.4 31.0 -66.1 9CJ.') 219.1 2'3.5 23.1 
15.0 153.0 22178.2 35.0 -66.5 99.9 l1'J.1 21.0 20.1 
16.4 154.0 22718.8 32.0 -61.9 99 .... 219.7 21.8 21.5 
'1.1 155.0 23106.9 30.0 -61.7 CJ9.~ 215.3 21.3 21.2 
19.6 156.0 23523.8 28.0 -66.1 99.) 283.7 16.7 16.2 
11.0 157.0 23975.8 26.0 -63.8 99.'1 295.0 19.8 11.9 
'2.9 158.0 24718.4 23.0 -63.~ 99.C) 281.5 17 .1 16.3 
'4.9 159.0 252M.9 21.0 -61.5 99. CI 294.8 16.5 15.0 
1 •• 9 160.0 25"08.3 19.0 -62.8 99.9 290.8 13." 12.9 
... ] 161.0 26«;18.6, 16.0 -58.2 99.9 294.2 12.6 11.5 
.1.' 162.0 27117.6 1~.0 -59.1 99.~ 999.9 99.9 99.9 
1307 
V OMP POT T F. POT T MX PTO 
M/SF.C Or. K Or, K GM/KG 
-3.1 410.6 9q9.9 99.'} 
-2.4 418.3 9q9.9 99.9 
-2.2 48t.O 999.9 99.9 
-?9 48'3.4 999.9 qCJ.9 
-1.1 4C)()16 999.9 99.9 
-().3 4~6.8 999.9 99.CJ 
_·).It 500.4 qCJ9.9 qq.9 
-1..8 501.1t 999.9 99.9 
-J.O 511.1 999.9 qq.9 
- ',.5 5?l.9 999.q 99.9 
- •• 0 531.6 999.9 99.9 
-3.5 53<).1 999.9 q9.9 
-3.1 549.3 9CJ9.9 99.9 
-Z.O !;60.1 9CJCJ.Q 99.9 
-4.0 515.8 999.CJ 99.9 
-1l.4 5q4.7 999.CJ 99.CJ 
- 5.1 617.0 999." 9".CJ 
-;.9 638.8 999.9 99.9 
-4.9 653.4 999.9 99.9 
-,.2 101.3 999.9 99.9 
9-1.9 725.1 999.9 99.9 
p.~ 
PCT 
999.9 
999.9 
99«;.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99".9 
qq9.9 
"9Q.CJ 
999.9 
CJ99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
_, ,.~.", •• ,>- ~.J.(""._~~ 
156 t4. 0 
IUNr.F fIl 
KM DG 
10.4 100. 
12.0 100. 
n.& tOO. 
13.6 100. 
14.8 100. 
16.5 100. 
77.1 100. 
18.6 100. 
80.2 100. 
81.6 100. 
83.6 100. 
84.9 100. 
86.9 100. 
89.1 100. 
90.6 100. 
"2.3 100. 
9~. I, tOO. 
95.9 100. 
97.7 101. 
100.3 101. 
999.9 999. 
~ 
1 
1 Ii 
1 
I 
-"", ,"'''''',.''-
•• ~~, ....... ____ ........ !Ii tlitw'd '..-1 __ 
STATteN NO. U5 
G"E~~ RAY, WIS 
7 FFRRlIARY 1975 
515 GMT lSI 17. 0 
TIME eNTer H£ IGHT PRES TF-P DEW PT DrR SPEED U COMP V C!"MP POT T E POT T MX RTO RH RANGF 4Z 
MIN GPM Mit DG C DG r. DG II/SEC II/S~C M/<:F.C nGK DG I< GII/I<G PCT 104 nG 
0.0 6.1 210.0 ~I!B.5 
-11." -23.::- 210.0 7.7 7.7 .1.0 256.3 257.8 0.6 ,,?o 0.0 o. 
0.3 7.0 228.9 (j86~0 -18.1 -22.'.· 2"8.3 lit .5 12.8 -, .9 2"6.2 2<; 7. 8 0.6 68.7 0.3 109. 
0.5 8.0 320.5 ';74.0 -18.0 -22.5 29'3.3 14.5 12.8 - ';.9 20;7.2 258.9 0.6 67.1 0.3 109. 
0.8 9.0 405.5 <;63.0 -17.1 -22.4 291).3 13.5 ll.t) -6.4 258.3 260.0 0.7 66.4 0.6 113. 
1.2 10.0 491.7 952.0 -16.2 -21.5 299.2 11.8 10.3 -,).8 260.7 262.6 0.1 63.0 0.9 115. 
1.6 11.0 603.4 cH8.0 -15.5 -7.1., 302.8 10.2 8.6 -5.6 262.5 2"4.~ 0.7 58.8 1.1 116. 
1.9 12.0 6n.5 921.0 -15.C; -21.7 3Q9.3 9./\ 7.5 -6.2 263.~ 265.3 0.7 58.7 1.3 117. 
2.2 13.0 782.7 <;16.0 -is.2 -22 ... ~ 314.'2 11).0 7.1 -6.9 2"4.6 266.5 0.7 56.1 1.5 119. 
2.6 14.0 874.0 905.0 -14.9 -25.'1 317.6 10.'. 7.0 -7.7 265.8 267.3 0.6 41.1 1.7 122. 
2.9 15.0 966.5 894.0 -15.2 -25.'5 317.4 10.1 6.9 -7.5 266.4 2" 7.«1 0.5 40.6 1.9 113. 
].] 16.0 1085.6 880.0 -16.2 -26. ') 319.5 10.2 6.1 -1.8 266.6 267.9 0.5 38.8 1.1 115. 
].7 17.0 1180.1 869.0 -11.1 -21.5 321.6 10.1 6.6 -B.4 266.6 267.8 0.5 39.ct 2.4 117. 
].9 18.0 1275.5 858.0 -18.0 -27.d 322.2 11.0 6.7 -d.7 266.1 267.«1 0.5 41.7 2.5 127. 
4.] 19.0 1371.9 841.0 -16.6 -21.2 318.4 11.1 7.4 -J.3 261.0 2('8.3 0.5 1t6.6 2.7 129. 
4.6 20.0 lIt69.2 836.0 -19.2 -26.::' 314.4 11.4 8.1 -".9 267 .~ 268.8 0.5 51.5 2.9 129. 
5.0 21.0 1516.6 824.0 -20.2 -26.:; 310.0 12.6 9.6 -1.1 267.4 268.8 0.5 57.4 3.2 129. 
5.3 22.0 1676.1 813.0 -20.9 -25.8 310.3 1~.1 10.8 -<).1 267.7 269.3 0.6 64.8 3.'5 130. 
5.7 23.0 1767.5 803.0 -21.2 -29.'3 311.3 15.2 11 ~4 -1').0 268.3 269.1t 0.4 1t5.4 3.8 130. 
5.9 24.0 1869.2 792.0 -21.9 -31.4 312.1 15.2 11.3 -10.2 268.7 269.1 0.3 Itl.4 4.1) 130. 
6.3 25.0 1962.6 782.0 -22.7 -33.4 311.9 15.0 11.1 -10.0 268.8 269.6 0.3 36.4 ft.1t 130. 
6.7 26.0 2076.1 770.0 -22.5 -37.; 310.2 15.1 11.5 -9.1 270.1 210.7 0.2 23.9 ft.7 130. 
7.0 27.0 2181.7 759.0 -22.4 -41.,· 303.4 15.5 12.1 -9.6 271.3 271.1 0.1 15.7 5.0 130. 
7.3 28.0 2279.1 149.0 -22.9 -42.5 309.2 14.6 11.3 -9.2 271.8 272.2 0.1 14.1 ·5.] 130. 
7.8 29.0 2377.4 73CJ.0 -21.6 -42.6 310.3 14.3 10.9 -'}.2 272.1 21l.5 0.1 15.3 5.1 130. 
8.1 30.0' 2461.0' 730.0 -23.6 -43.3 310.6 14.8 11.2 -'1.6 213.1 273.4 0.1 14.2 5.9 130. 
1.5 31.0 2567.9 720.0 -23.6 -4".2 310.8 15.A 12.0 -1:).3 274.1 214.4 0.1 10.4 6.3 no. 
8.11 32.0 2670.1 710.0 -23.6 -46.2 311l.3 16.4 12.5 -1.).6 275.2 275.5 0.1 10.4 6.6 130. 
9.2 33.0 2773.8 700.0 -23.6 -44 ... 309.5 17.1 13.2 -1 ).«1 276.4 216.1 0.1 12.6 1.0 130. 
9.6 34.0 ?8711.8 690.0 -24.1 -1t5.3 308.5 17.8 13.9 -L.l 276.11 271.1 0.1 12.1 1.4 130. 
10.0 35.0 2974.7 61H.0 -23.3 -46.5 301.3 18.5 14.7 -11.2 218.11 219.1 o.t CJ.8 7.8 130. 
10.4 36.0 3104.9 669.0 -23.1 
-4". :; 306.8 19.0 15.2 -It.ft 280.5 280.7 0.1 6.7 Ii.) 130. 
10.7 37.0 3215.3 659.0 -22.9 -4CJ.5 306.7 19.4 15.6 -It.6 2"1.9 2A2.1 0.1 6.1 8.6 130. 
11.1 38.0 3316.2 650.0 -27.ft -49.2 306.9 20.0 If .. O -12.0 283.6 281.8 0.1 ".6 9.1 129. 
11.5 39.0 3418.6 641.0 -22.1 -49.0 307.1 20.9 16.7 -12.6 285.1 285.3 0.1 6.6 9.5 129. 
11.7 Ito.o 3522.6 "12.0 -22.0 -1t8.9 307.1 21.2 16.9 -12.8 2116.4 286.6 0.1 6.6 9.8 119. 
12.2 41.0 3£51.6 621.0 -22.7 -49." 307.5 21.5 17.1 -n.l 281.0 2B1.3 0.1 ".6 10.5 129. 
12.5 1t2.0 3758.7 612.0 -23.1 -49.[' 3011.0 21.3 16.8 -13.1 2A7.11 2811.0 0.1 6.7 H.O 129. 
12.9 1t3.0 3854.9 604.0 -23.7 -50.J 309.8 21.0 16.1 -11.4 288.1 2118.3 0.1 6.8 11.4 129. 
13.2 t,~.0 39H.5 595.0 -21t.4 -50.5 311. 1 21.1 15.9 -1-'09 288.6 288.8 0.1 6.8 11.7 129. 
U.6 1t5.0 401'1.8 585.0 -25.2 -49.', 312.1 21.3 15.1 -1-..5 289.0 21'9.3 0.1 8.1 12.3 129. 
14.0 1t6.0 4181.6 511.0' -26.1 -48.5 313.t, 21.1t 15.5 -1-1.7 289.1 289.4 0.1 10.0 12.8 129. 
14.3 ~1.0 t,301.2 568.0 -27.0 -49.2 312.9 20.9 15.3 -1).2 289.3 28«1.6 0.1 10.1 13.2 130. 
14.7 48.0 4403.3 560.0 -27.7 -49.6 311.6 20.3 15.2 -ll.5 289.7 290.0 0.1 10.2 13.7 130. 
15.1 49.0 t,519.5 551.0 -28.1 -50 ... 309.9 19.1 15.1 -H.6 289.8 290.0 0.1 10.3 lit. 1 llO. 
15.4 50.0 t,62t,.1 543.0 -29.5 -1t9., 30'1.5 19.5 15.2 -11.1 290.1 290.3 0.1 12.1 14.5 130. 
• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN" ANO 10 OEG 
• BY TE~P MEANS TE~PERATURE OR TI"E HAVE BFEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THA~ 6 DEG 
" t ,. 
1308 ., J 
.~. ,~,_.,,, A • .,..."..,~, r.~11''' •• ,,~ 
.... # .... '- ........... -~ 
SUTlflN NO. 645 
GR eeN BA y, WI S 
7 FE8RUARY 1975 
515 GMT 151 11. a 
TI"F eNTeT tilOtCHT PRf: S TE~" DEW P1 OIP SPHn U COMP V C1il4P "OT T e POT T "X RTO RH ~ANGE Al 
MIN GP~ MR DC C OC C DG M/SI'C M/Sr:=C M/5EC o~ I( DC Ie GM/KG PCT KM nG 
15.9 51.0 4156.6 533.0 -30.2 -48. A. 306.3 19.2 15.5 -H.4 290.8 2'H.l 0.1 15.3 15.1 130. 
16.2 52.0 4877.5 524.0 -31.1 -47. :; 304.8 19.0 15.6 -1).8 2n.l 291.5 0.1 17.4 15.4 BO. 
16.7 53.0 4986.4 516.0 -32.2 -4B.? 301.9 18.4 15.6 -'1.1 291.1 291.5 0.1 18.4 16.0 129. 
17.1 54.0 50~6.5 508.0 -32.8 -48.C:; 299.4 11.ft 15.5 -OJ.l 291.6 291.0 0.1 18.9 11,.'. 129. 
11.4 55.0 5222.1 499.0 -33.9 -49.0 291.4 11.5 15.6 -8.1 291.8 292.1 0.1 19.9 16.8 129. 
18.0 56.0 5349.3 490.0 -35.1 -49.4 294.6 lA.5 16.8 -7.1 291.9 292.2 0.1 21.3 11.2 128. 
la.1t 57.0 5463.9 4112.0 -36.0 -50 •• ) 293.5 PI.9 18.3 -7.9 292.1 291.4 0.1 21.8 11. II 128. 
U.l 58.0 5579.9 414.0 -36.8 -50.2 29300 20.4 18.8 -11.0 2q2.5 292.1J 0.1 23.1 18.1 128. 
19.1 59.0 5697.5 466.0 -38.0 -51.~ 293.0 20.3 18.1 -7.9 292.5 2Q2.1 0.1 23.1 18.7 121. 
19.5 60.0 5801.5 459.0 -39.1 -51.0 294.2 19.4 17.7 -8.0 292.4 292.6 0.1 24.0 19.1 121. 
19.9 61.0 5921.8 451.0 -39.9 -S2.'i 296.11 lQ.D 17.0 -'1.6 2QZ.1I 293.0 0.1 24.4 19.5 121. 
lO.3 62.0 6043.9 443.0 -40.6 99.<) 298.1 19.5 17.2 -q.2 29J.5 999.9 9CJ.9 99:~.9 ICJ.9 126. 
lO.7 63.0 6152.2 436.0 -41.4 99.9 297.7 20.2 17.9 -~.4 293.8 999.9 99.9 CJ99.9 20.4 126. 
ZI.I 64.0 6217.6 428.0 -42.3 9".'1 296.2 10.8 18.1 -}.2 294.3 999.9 99.9 999.9 21.0 126. 
21.5 65.0 (:388.9 421.0 -43.2 99.'; 294.6 21.1 19.2 -1.8 294.5 9CJ9.9 9CJ.9 999.9 21.4 126. 
21.9 66.0 6534.0 412.0 -44.5 99.> 294.4 21.3 19.4 -'1.8 294.1 9Q9.IJ 99.9 9CJ9.9 22.0 126. 
22.1t 61.0 6648.5 405.0 -45.6 99.'1 29'5.0 21.5 19.5 -";).1 194.6 9Q 9.9 99.9 999.9 22.6 125. 
22.8 68.0 6764.5 398.0 -46.5 99.'-> 290.1 21.5 19.3 -4.'5 2<)5.0 999.9 99.9 999.9 23.1 125. 
23.2 69.0 6882.0 l'H.O -41.4 99.1') 297.4 11.5 19.1 -1.9 295.3 999.9 9CJ.9 999.9 23.6 125. 
2).6 10.0 1001.3 38".0 -"8.3 99.9 29'3.8 2l.4 18.8 -[,).3 795.7 9C)9.9 99.9 9(1).9 24.1125. 
24.1 71.0 11'51.1 375.0 -49.3 99.9 299.2 21.1 111.4 -D.3 2C;6.4 999.9 99.9 999.9 24.7 125. 
Zit. It 72.0 12110.5 368.0 -50.2 CJ9.~ 298.1 20.7 18. :4 -Q.A 296.8 999.9 9q.9 9«1«1.9 2S.2 125. 
Z4.9 13.0 7:!187 .6 362.0 -50.9 «19.) 293.8 21.0 19.2 -1'.5 297.2 9Q9.9 «19.9 9CJ9.9 25.1 124. 
25.3 74.0 7514.6 355.0 -51.4 99.') 289." 21.4 21.1 -1.5 298.2 "99.9 99.CJ 999.9 26.2 124. 
25.7 75.0 7625.3 3"9.0 -51.6 '19. Q 285.9 23.6 22.9 -6.5 29CJ.5 «199.9 9«1.9 999.9 26.7 124. 
26.2 16.\) 7156.5 342.0 -52.5 «19.9 281.8 24.6 24.1 -5.0 2Q 9.9 9 Q9.9 CJ9.9 999.9 27.5 123. 
26.6 71.0 1870.7 336.0 -53.3 99.9 278.7 24.0 23.7 -1.6 JOO.1t 999.9 9Q.9 9'19.9 2A.l 123. 
27.1 18.0 19116.6 330.0 -54.1 99.9 275.0 22.5 22.5 - !.O 300.9 999.9 99.9 9')9.9 28.6 122. 
27.5 79.0 11123.9 323.0 -55.0 99.9 272.2 21.1 21.6 -').8 31l1.4 «199.9 99.1) 999.9 29.2 122. 
Z7.9 80.0 8243.4 317.0 
-55. " 99.~ 270.9 21.6 21.6 -'l.1t 301.9 999.9 99.9 999.9 29.5 121. 
21.5 81.0 8405.7 309.0 -57.2 99. ~ 272.1 21.9 21.9 -0.8 302.2 999.CJ 9Q.9 999.9 30.3 120. 
Z9.2 82.0 8529.4 303.0 -511.2 99.') 275.6 21.8 21.1 -l.1 302.5 999.9 99.9 999.9 31.1 120. 
29.7 83.0 8655.2 297.0 -58.9 99.9 277.3 21.3 21.1 -Z.7 3113.3 999.9 99.9 9<)9.9 3l.1 119. 
]0.3 8ft.O 8783.4 291.0 -58.3 99.9 271'-9 21.2 21.0 - J. 3 305.8 999.9 99.Q 999.9 32.3 119. 
30.8 85.0 8914.9 2AS.O -51.2 99.9 2An.! 21.9 21.5 -1.8 309.3 999.9 99.9 999.9 33.0 118. 
31.3 86.0 9072.8 278.0 -55.1 99.'1 2aO.8 22.5 22.1 -4.2 313.1 9CJ9.CJ 99.«) <)q9.9 33.6 118. 
31.8 81.0 9212.2 272.0 -54.2 99.~ 182.1 22.e 22.3 -4.8 :H7.7 Q99.9 99.9 99CJ.9 34.3 118. 
3l.3 88.0 9331.3 267.0 -54.1 9CJ.'I 21t4.5 23.7 22.9 -5.9 319.1 999.9 qCJ.? 999.9 34.9 111. 
32.1 89.0 9417.1 261.0 -54.1 99. ;1 286.7 24.4 21.4 -1.0 321.1 999.9 99.«) 999.9 35.4 117. 
33.2 90.0 9601.4 256.0 -53.6 99.9 28B.4 24.4 23.1 -7.7 324.2 999.9 99.9 999.9 36.3 117. 
3306 91.0 9754.0 250.0 -53.4 99.9 286.6 23.2 22.0 -7.1t 326.7 9~9.9 99.9 999.9 36.9-117. 
34.2 92.0 91184.i 245.0 -52.9 99.9 287.4 21.4 20.4 -?It 329.3 999.9 99.9 999.9 37.6 117. 
34.7 93.0 10017.2 240.0 -52.8 99.9 286.3 21.1 20.B -~.1 331.4 999.9 99.9 99C1.9 38.2 117. 
".3 9~.0 lOI!ilal 235.0 -52.? 99.~ 286.3 23.6 l2.6 -'!t.6 334.1t 999.9 99.9 999.9 311.9 116 .. 
]5.a 95.0 10292.5 230.0 -52.2 99 • .;; 281.1 23.1 22.6 -1.0 336.5 999.9 99.9 999.9 39.8 116. 
• BY SPEED NEANS ELEYATION ANGLE BfTWEEN 6 ~NC 10 OEG 
• BY TEMP NEANS TEMPERATURE OR TIMf HAVE 8~EN INTFRPOl4TfD 
•• BY SPEED MeANS ELEVATION ANGLE LfSS T~A~ 6 DEG 
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SUnnN NO. 61t5 
G_~r:~ A~V, WIS 
7 FFRRIJARV 1915 
515 GMT 151 17. 0 
TI"E CNTCT HEIGHT PR'!S TEfltP DEW OT Dill SPE'~O U COMP V Cl"4P ,,"T f E pnT T MX ~T" QH RANGE AZ 
l1li IN GP,", Mft DG C Dr, t: DG ""SF!: "/SfC 14/';I:C f'G K DC I< G",/I<G PCT KM DC 
66.6 Iltl.0 193H.6 56.0 -62.1t 99.:; 21)1.3 22.2 21.2 ->'6 4AO.6 9q9.9 9«).9 999.9 81.1 101. 
61.1 142.0 19559." 54.0 -61.9 99.0; 291.2 15.1 14.1 -<;.5 41'6.9 999.q 99.9 999.9 81.4 101. 
68.1 143.0 19911t.2 51.0 -60.6 99.'1 286.9 24.9 23.f! -7.2 4 e11.8 999.9 99.9 999.9 83.2 107. 
69.6 HIt.O 20291.5 48.0 -60.8 99.9 286.5 20.3 19.'5 -5.8 506.1 999.9 99.9 999.9 84.7 107. 
70.1 145.0 20692.6 45.0 -U.l 99.9 219.1 18.0 11.1 -3.0 514.1 <;99.9 99.9 999.9 85.9 101. 
11.8 146.0 20914.1 43.0 -62.4 99.9 218.1 14.9 14.6 -2.1 51A.3 999.9 9q.q 999.9 86.5 101. 
73.0 141.0 21420.6 40.0 -62.2 99.'1 286.5 18.0 11.2 -3.1 529.6 999.9 99.9 999.9 81.5 101. 
14.2 148.0 21899.9 31.0 -~4.3 99.~ 288.1 14.6 n.9 -4.5 536.2 99q.9 99.9 999.9 89.2 101. 
'5.J 149.0 22238.4 35.0 -66.1 99.1 293.6 13.4 12.3 -5.4 540.1 9Q9.9 Q9.9 999.9 89.8 101. 
16.1 150.0 22183.2 :!2.0 -65.l 99.9 283.8 12.1 11.1 -1.9 556.8 999.9 99.9 999.9 91.2 101. 
' •• 5 151.0 23117.2 30.0 -Et:.3 99.9 219.1 20.1 19.8 -3.4 569.3 999.9 99.9 999.9 92.5 106. 
.0.2 152.0 23822.9 21.0 -63.6 99.9 303.3 IIf.l 11.8 -1.7 0;88.9 999.9 99.9 999.9 94.1 101. 
11.1 153.0 24296.0 25.0 -63.0 99.q 305.7 20.0 16.2 -U..7 603.6 9Q9.9 99.9 999.9 95.5 101. 
IJ.4 154.0 25085.4 22.0 -61.1 99.~ 311.6 8.2 6.1 -5.4 630.0 999.9 99.9 999.9 98.5 101. 
IS.J 155.0 25671.0 20.0 -60.R 99.i 287.4 I" .1 15.9 -5.0 60;0.1 999.9 99.9 999.9 98.8 101 .. 
n.o 156.0 26684.0 17.0 -62.4 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 615.8 9C'9.9 99.9 999.9 999.9 999. 
I 
l 
1311 
''''---u..t.~~''.~, 
STATION NO. 645 
r.REF,. RAY, WIS 
7 FERRUARY 1975 
1115 GMT 143 38. 1 
lNGL~S ON THE HALF MINUTE HAVE 8EEN LINEARLY H,rI<RPCUTEO FRt" WUOlE "'I~UTE VAl\.Ji'S 
TIME CNTCT tiEIGt4T PR~S rF"p OEW F-T orR SPFEO U COMP V C1MP pnT r E POT T MX RTO AH lUNGE Al 
MIN GPIoII M8 [lG C OG C !)G ",/5FC M/SFC M/'iEC or. I( or. I( C",/KG prT KM OG 
0.0 6.7 210.0 !fe7.8 -20;6 -'l4. '.J 230.0 <;.1 3.9 3.3 253.5 254.8 O.t; 68.0 0.0 o. 
0.1 1.0 231.0 985.0 -20.8 -12.5 111.4 2.9 -2.6 1.3 253.5 255.1 0.6 86.3 0.6 85. 
0.4 8.0 321.6 Q73.0 -20.8 -21.3 117.4 z.q -2.6 iI. .. 3 254.4 256.2 0.1 95.5 0.6 85. 
0.6 9.0 405.8 962.0 -20.1 -20.2 136.4 1.7 -1.1 ... 2 25<;.9 258.0 O.A 99.2 0.6 85. 
1.0 10.0 4C;8.9 950.0 -20.3 -20.3 2<;9.8 4.9 4.8 J.CJ 256 8 1 258.8 0.8 100.7 0.6 81. 
1.3 11.0 609.0 936.0 -19.6 -lQ.6 268.7 9.1 9.1 :1.2 258.5 260.1 0.9 102.4 0.8 83. 
1-6 12.0 704.9 924.0 -19.1 -19.& 269.2 12.3 12.3 0.2 259.3 261. 'i 0.9 99.2 1.0 84. 
1.9 13.0 194.1 913.0 -17.8 -19.:- 264.2 13.4 13.4 1.3 262.1 264.5 0.9 86.8 1.2 86. 
l.1 14.0 885.1 902.0 -16.3 -24.9 260.1 14.1 13.q 2.4 264.6 266.1 0.6 47.5 1.4 86. 
l.3 15.0 «;85.9 890.0 -16.2 -25.'5 255.2 14.6 14.2 3.1 265.7 2" 7.2 0.5 44.5 1.6 84. 
Z.l 16.0 1096.1 e77.0 -16.3 -26.5 249.6 15.0 14.0 3.2 266.7 268.1 0.5 40.7 1.9 82. 
,.0 11.0 1191.6 866.0 -16.S -27.4 247.9 14.5 13.4 '5.5 261.2 268.5 0.<; 39.0 2.2 80. 
3.3 18.0 1281.5 !55.0 -17.2 -28.9 248.0 15.0 13.9 5.6 267.8 268.9 0.4 3';.1 2.4 79. 
3.7 19.0 1384.6 844.0 -11.4 -28.4 7.49.3 15.6 14.6 5.5 268.5 269.7 0.4 37.5 2.A 11. 
4.0 20.0 1482.8 833.0 -17.1 -28.7 251.1 1".0 15.1 5.2 269.2 210.4 0.4 31.5 3.1 76. 
4.3 21.0 1600.4 820.0 -18.1 -29.~ 253.3 14.'1 14.2 ... 3 270.0 211.2 0.4 37.2 3.4 76. 
4.6 22.0 1101.2 809.0 -18.9 -28.0 256.5 13.1 13.3 3.2 270.2 211.5 0.5 44.3 1.6 16. 
5.0 21.0 1193.1 799.0 -19.6 -29.8 263.6 12.2 12.1 l.4 210.4 211.5 0.4 19.5 " 3.9 16. 
5.3 24.0 188103 189.0 -19.3 -33.2 269.1 12.3 12.3 '>.1 271.6 212.5 0.3 28.0 4.1 77. 
5.6 25.0 1992.0 118.0 -18.0 -31.3 215.1 12.6 12.6 -1.1 274.2 215.2 0.4 29.8 4 .. 4 18. 
•• 0 26.0 2118.0 165.0 -18.0 -30.a 280.2 13.3 13.0 -Z.4 215.5 276.6 0.4 31.0; 4.6 19. 
6.3 21.0 2216.1 155.0 -18.3 -30.5 282.1 13.7 13.4 -2.9 216.1 211.4 0.4 13.1 4.9 80. 
6.6 28.0 2315.1 145.0 -18.8 -30.3 283.2 14.1 13.1 -3.2 216.1 277.9 0.4 35.4 5. I 81. 
6.' 29.0 2416.3 135.0 -19.5 -30.1 283.2 14.'. 1' .. 1 -3.3 271.1 278.2 0.4 35.9 5.3 8]. 
1.2 30.0 2518.0 125.0 -20.0 -31.2 282.8 14.8 14.4 -3.3 271.6 218.7 0.4 315.9 5.6 8~. 
1.5 31.0 2610.5 116.0 -20.8 -31.9 282.1 15.1 l't.8 -3.2 217.1 278.1 0.4 35.9 5.9 8~. 
1.11 32.0 2714.3 706.0 -21.6 -31.0 282. I. 1<;.4 15.1 -3.3 271.9 219.1 0.4 4?3 6.1 85. 
1.1 33.0 2819.3 6«;6.0 -22.6 -31.6 282.'1 15.8 15.4 -~.5 278.0 279.1 0.4 41.1 6.4 86. 
1.4 14.0 2925.4 686.0 -23.0 -32.,) 283.6 1" .3 15.8 -J.8 278.1 219.8 0.4 43.1 6.1 81. 
'.8 35.0 3032.9 616.0 -23.9 -33.5 284.3 17 .1 16.6 -4.2 278.8 '219.8 0.3 40.1 1.0 88. 
9.1 36.0 3152.5 665.0 -24.8 -34."1 284.1 17.9 17.3 -4.5 279.1 280.0 0.3 38.1 1.3 88. 
9.4 31.0 3251.4 656.0 -25.6 -34.4 ?A4.S lR.l 1A.l -~.8 279.3 2AO.1 0.3 43.4 1.6 89. 
9.1 38.0 3362.1 646.0 -26.4 -34.4 285.0 19.5 ta.8 -5.0 279.6 280.6 0.3 46.6 8.0 90. 
10.0 39.0 3464.0 631.0 -26.9 -35.5 285.1 20.2 19.5 -5.2 280.1 2'H.0 0.3 43.5 8.3 90. 
10.3 4ol.0 3511.9 627.0 -21.1 -32.6 285.1 20.5 19.8 -5.3 280.5 281.1 0.4 62.5 8.1 91. 
10.1 41.0 3105.0 616.0 -211.5 -31.5 284.9 20.8 20.1 -5.4 281.0 2aZ.3 0.4 13.1 9.2 92. 
11.0 42.0 3810.4 601.0 -29.2 -30.5 28' •• 8 20.8 20.1 -0;.3 281.5 282.9 0.5 88.2 9.5 92. 
11.3 43.0 3911.0 598.0 -29.7 -31.() 284.8 20.6 20.0 -5.3 282.0 2A3.5 0.5 88.1 9.9 93. 
11.6 44.0 4025.1 589.0 -30.1 -30.3 285.0 20.5 19.8 -'503 282.8 284.3 0.5 93.3 10.3 93. 
12.0 45.0 4134.8 580.0 -30.1 -31.5 2115.5 20.5 19.1 -5.5 2A~.1 285.5 0.'; 81.2 10.1 94. 
12.3 46.0 4246.2 511.0 -29.1 -31.4 285.1 20.1 19.9 -5.6 285.8 2Al.3 0.5 115.3 11.1 94. 
12.6 41.0 43ft6.8 563.0 -30.4 -32.4 285.7 21.0 20.2 -:j.l 286.2 287.5 0.4 82.4 11.5 94. 
12.9 48.0 4461.2 554.0 -31.1 -32.1 285.2 21.4 20.1 -3.6 286.5 287.9 o.~ 85.8 11.8 95. 
13.3 49.0 4564.2 546.0 -31.9 -33.::1 284.4 22.2 21.5 -5.5 286.8 288.1 0.4 90.5 12.3 95. 
IJ.6 50.0 4681.1 537.0 -31.7 -32.8 284.0 22.A 22.2 -5.5 288.5 289.9 0.4 90.0 12.1 95. 
• BY SPEfD M~ANS ELEVATION ANGL~ 8ETWE~N 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP ~EANS TEMPE~ATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 DEC I 
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ANGLES ON THE HAlF MI~IJTE HAVE BEU lfNr:IRlY rNT~A'CUTED FAO' WHOlF ~INUTF. VAlues 
TIME trHCT ",rIGHT PRFS TF~P DEIoJ Pf orA SPIC:FIl u CO'~P v C:'P'P POT T e POT T MX RTO OH RANGE Al 
MIN GPM '48 DC r: OG C I)G ""5FC MISEC ~/';EC OG K Dr. K GM/KG PCT k"! f)G 
14.0 51.0 4814.6 527.0 -31.It -32.~ 284.0 21.8 23.(1 -'l.8 289.9 291.3 0.4 89.5 13.3 96. 
14.1t 52.0 4936.3 518.0 -32.2 -33.1 284.1 2',.~ 23.R -".2 290.8 292.1 0.4 86.4 13.9 96. 
14.8 53.0 5046.0 510.0 -33.0 -34.q 285.3 25.6 24." -';.8 291.2 2Q2.4 0.4 83.4 14.5 97. 
15.1 54.0 510;7.1 502.0 -33.0; -35.5 285.7 26.4 25.4 -1.2 291.8 2en.0 0.4 A2.2 14.9 97. 
15.5 55.0 5269.7 494.0 -34.3 -37. I 2116.0 27.5 26.4 -1.6 292.2 293.2 0.3 75.3 15.5 91. 
15.8 56.0 Sit 12.5 484.0 -35.4 -3B.j 285.A 21.9 26.9 -1.6 2QZ.6 293.5 0.3 72.6 16.1 98. 
16.3 51.0 5528.4 476.0 -36.' -39.d 284.9 2~.4 27.fi -7.3 292.8 293.6 0.2 69.9 16.9 98. 
16.6 58.0 5631.0 469.0 -37.0 -40.Y 284.0 28.6 21.7 -6.9 293.2 2CJ4.0 0.2 6".4 11.4 98. 
11.0 59.0 5149.8 461.0 -38.1 -42.~ 282.4 28.1 211.1 -6.2 293.3 294.0 0.2 64.4 1801 98. 
11.1 60.0 5810.1 4~3.0 -38.9 -43.! 231.4 28.6 28.1 -5.6 293.8 294.4 0.2 63.9 18.6 911. 
11.1 61.0 5916.8 446.0 -39.1 -44.t 280.4 21J.1 21.7 -5.1 2«)4.1 294.6 0.2 62.5 19.3 98. 
18.0 62.0 6100.3 438.0 -40.8 99.'1 219.9 21.6 21.2 -4.8 2q4.2 9<)9.9 «)9.'» 9Q9.11 19.9 99. 
18.4 63.0 6209.8 "''1.0 -"1.3 99. 'I 21'0.0 21.2 26.·" -r •• l 294.9 999.9 99.9 9«)9.9 20.5 99. 
18.8 64.0 6320.1 "24.0 -42.3 99.9 260.6 26.9 26 •• -i.O 2«)5.0 9«)9.«) Q9.9 999.9 21.1 99. 
19.1 65.0 6"49.2 "16.0 -43.6 9').9 281.4 26.8 26.a -3.3 295.0 999.9 99.9 999.«) 21.6 99. 
19.5 66.0 6595.9 401.0 -44.6 99.9 2"3.2 26.8 26.1 -i.1 2«)5.6 999.9 99.9 9q9.9 22.3 99. 
20.0 61.0 6711.8 400.0 -45.6 99.9 286.8 2R.1 26.~ -1.1 295.8 9'»9.9 911.«) 999.9 23.0 99. 
20.4 68.0 6829.3 393.0 -46.6 99.9 7.89.6 30.4 28.6 -(0.2 2«)6.0 999.9 99.9 9 0 9.9 21.7 99. 
20.1 69.0 6948.4 386.0 -47.3 99." 7.91.4 31.9 29.7 -It.6 296.6 999.9 99.9 999.9 24.3 99. 
21.1 10.0 1051.8 360.0 -48.3 99._ 293.5 33.9 31.1 -13.5 296.5 9911.9 99.9 999.9 25.1 100. 
Zl.5 71.0 1209.2 311.0 -49.5 99.1 295.3 35.f) 32.4 -15.4 297.0 999.9 99.9 999.9 25.9 100. 
21.9 72.0 7333.8 364.0 -50.2 99.<:1 296.7 3').1) 34." -17.5 ?91.6 999.'» 99.9 99q.9 26.6 101. 
22.3 13.0 74"0.3 351.0 -5i.3 99.9 291.1 4l.0 37.;7 -(Q.5 291.8 99«).9 99.9 999.'» ?1.6 101. 
22.6 14.0 1510.? 351.0 -52.1 99.9 298.2 44.0 36 •. 8 -20.8 2911.3 99«).9 99.9 999.9 28.4 102. 
23.0 15.0 1100.4 344.0 -52.9 99.9 291.1.0; 45.8 40.17. -21.9 21)0.9 999.'» 91).CJ 999.9 29.5 103. 
U.5 16.0 1813.8 338.0 -53.6 9'?9 2911.6 47.1 41.:3 -ll.5 ?99.4 999.9 99.9 999.9 30.1 103. 
23.9 11.0 1948.1 331.0 -54.3 99.~ 291J.6 41." " 1.:8 -2?8 300.3 999.9 99.9 999.9 31.9 104. 
24.2 18.0 8065.2 325.0 -54.9 99.'1 298.R '.7.5 41.6 -2'Z.9 301.0 999.9 99.9 999.9 32.9 104. 
24.1 79.0 8204.1 ~18.0 -55.7 «)9.9 2'J9.4 46.1 40.2 -22.7 301.1 999.9 99.9 999.9 34.1 105. 
25.0 80.0 8345.9 311.0 -55.6 99.q 300.0 44.R 38." -22." 303.9 999.9 99.9 999.9 35.1 105. 
25.6 81.0 8491.0 304.0 -55.7 99.Q 300.5 4t.1 35.'9 -21.2 305.6 9119.9 99.9 999.9 36." 106. 
25.9 82.0 ""11.9 298.0 -55.6 99.9 300.3 40.2 34.1 -2J.3 307.6 999.9 99.9 999.9 31.2 106. 
26.4 83.0 8747.7 297..0 -55.3 99.~ 299.8 31.3 32.4 -IB.6 30«).9 99'».9 99.9 999.9 3R.3 106. 
26.1 84.0 8880.2 286.0 -55.3 99.~ 299.7 35.3 30.1 -11.5 311& 1 999.iJ 99.9 999.9 38.9 101. 
21.0 85.0 8992.8 281.0 -55.3 99.; 299.1 33.2 28.6 -16.0; 313.3 999.9 99.9 999.9 39.6 101. 
21.5 86.0 9117 .1 273.0 -55.3 99.'9 298.8 30.5 26.7 -14.1 315.9 999.9 '»'».9 '»99.9 40.5 101. 
21.9 81 .. 0 9295.0 268.0 -55.6 99.9 296.0 30.'. 21.3 -13.3 311.1 999.«) 99.9 9qq.9 41.1 107. 
29.2 88.0 9439.3 262.0 -55.6 99.9 293.8 31.2 28.6 -12.6 319.1 999.9 99.«) 99«).9 41.6 108. 
2'.6 89.0 9562.2 251.0 -55.1 99.'1 291.3 32.9 30.1 -IZ.0 321.6 999.9 99.9 99«).9 42.4 108. 
29.0 90.0 9113.4 251.0 -54.3 «)9.9 290.0 34.1 J2.6 -1::'.9 325.0 999.9 99.9 999.9 43.2 108. 
29.0\ 'JI.O 9842.5 246.0 -53.8 99.~ 290.1 35.1 32.9 -1~.1 321.6 999.9 99.9 999.9 44. 1 108. 
29.8 92.0 9974.5 2/t 1. 0 -53.5 99.'1 190.8 33.6 31.4 -11.9 330.0 999.9 99.9 999.9 45.0 108. 
JO.l 93.0 10109.5 236.0 -53.3 99.9 291.5 31.8 29.6 -11.1 332.2 999.9 99.9 999.9 45.1 108. 
30.5 94.0 10241.6 231.0 -52.4 99.9 292.6 2').1 26.9 . -11.2 315.1 999.9 99.9 999.9 46.3 108. 
31.0 95.0 10389.4 226.0 -51.6 99.9 293.3 28.5 26.2 -11.3 339.0 999.9 99.9 999.9 41.0 108. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ETWEE~ 6 A~O 10 OEC 
• BY TeMP MFANS TEMPERATUP.E OR TIME HAVE AfEN I~TFRPOlATeD 
•• IY SPEED MEANS elEVATION ANGLE lE S5 THA.~ 6 OEG i 1313 , ~ 
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ANGLES ON THE HalF MINUTE HaVE AEE~ lINEA~lY 'NTi~PQlA'EO FROM WHOLE M'NUT~ VAlU~S 
TIME eNTU HEIGHT PRFS TEMP OEW Pf orR SPFFO u co..,p v C(l~P pnT T f POT T MX RTO P~ RA'4GF AZ 
MIN GPM 118 or. C nG C or, ~/Sr:r. M/SEC ~/SEC DC I( nG I( G~/KG PCT 1<-' nG 
31.5 91.».0 10564.3 220.0 -50.9 qq.9 292.1l 30.1 27.8 -li.7 342.8 (1)9.9 99.9 999.9 411.0 108. 
32.0 97.0 10714.0 215.0 -50.9 99.9 291.9 31.1 28.9 -ll.6 345.0 9CJ9.9 99.9 999.9 48.9 108. 
32.4 98.0 10867.4 210.0 -50.2 99.9 291.1 30.4 28.4 -lJ.9 348.3 999.9 99.9 99'1.9 49.7 lOA. 
32.9 99.0 1099:>.9 206.0 -50.4 99.9 290.0 28.7 26.9 -~.8 350.0 999.9 99.CJ 999.9 50.6 108. 
33.3 100.0 11153.1 201.0 -50.? 99.'1 289.5 21.9 26.3 -l.3 351.8 99CJ.9 99.9 999.9 51.2 108. 
33.9 101.0 11311.1 196.0 -50.9 99.9 2fl9.1 79.0 27.3 -'l.8 354.3 9Q9.9 99.9 999.9 52.1 108. 
34.3 102.0 11495.1 191.0 -51.6 99.9 289.9 30.0 28.2 -1~.2 355.1 999.9 99.9 9q9.9 52.9 108. 
]4.7 103.0 11622.4 187.0 -51.6 99.9 289.8 30.2 2n.4 -10.3 351.9 9q9.9 CJQ.9 99q.9 53.1 108. 
35.2 10ft.0 11762.6 183.0 -51.9 99.9 2811.'8 29.8 21'1.2 -9.6 359.6 999.9 99.9 999.9 54.6 108. 
35.7 105.0 11')05.8 179.0 -5'-.1 99.9 286.6 29.5 28.3 -1.1.4 3('1.6 999.9 99.9 99C;.9 55.4 108. 
36.0 106.0 12089.2 174.0 -52.1 99.9 284.9 29.4 28.4 -1.6 3b4.5 999.9 99.9 999.9 56.1 108. 
36.4 101.0 12239.1 110.0 -52.4 99.i 2fl2.1 28.1 27.5 -5.9 366.5 9Q9.9 99.9 999.9 56.7 108. 
36.9 10R.0 12393.6 166.0 -52.7 99.9 278.1 2b.5 26.3 -\.0 3611.4 999.9 q9.9 999.9 57.5 108. 
37.1 109.0 12551.0 162.0 -53.0 99.9 276.0 26.4 26.2 -?7 370.15 999.9 99.9 999.9 58.1 108. 
37.9 110.0 12712.6 158.0 -51.8 99.9 275.9 28.5 28.4 -2.CJ 315.3 999.9 99.CJ 999.9 58.9 108. 
38.6 111.0 12921.2 153.0 -51.6 . 99.9 278.4 32.1 31.7 -'t.7 319.0 999.9 99.9 9C;9.9 60.2 108. 
39.0 112.0 130')3.2 149.0 -51.5 q'}.9 279.4 32.1'J 32.1 -j. :1 382.1 999.9 99.9 999.9 61.2 101. 
39.6 113.0 13225.0 146.0 -57.4 99.9 219.5 31.7 31.2 -';.2 382.8 999.9 99.9 99C;.9 62.2 107. 
40.1 114.0 IHOft.7 H2.0 -52.2 99.~ 219.1 31.6 31.2 -5.0 386.1 999 .. 9 99.9 9C;C;.CJ 63.2 107. 
40.7 U5.0 13!l~2.9 139.0 -52.1 99."9 280.5 32.0 31.5 -'j.8 388.7 9q9.9 99.9 9'l1;.9 6ft.3 107. 
41.4 116.0 13780.1 134.0 -52.1 99.9 283.8 10.9 30.0 -7.4 392.8 999.9 99.9 99C;.9 65.7 107. 
42.0 117.0 13926.7 I:H.O -52.2 99.q 284.6 28.8 27.9 -1.3 395.1 9CJ9.9 99.9 999.9 66.7 107. 
42.6 lI8.0 14121,.9 127.0 -53.2 99.9 283.4 2fl.0 27.3 -6.5 396.9 999.9 99.q 999.9 67.7 107. 
43.0 119.0 14280.1) 124.0 -53.6 99.9 282.9 2fl.6 27.8 -6.4 3'18.8 9')Q.9 99.9 9q9.9 68.4 107. 
41.5 120.0 1441e .2 111.0 -53.8 99.9 283.0 3 J.O 30.2 -1.0 401.3 9q9.9 99.9 999.9 69.1 107. 
44.0 121.0 14653.9 117.0 -54.4 99.9 283.4 33.9 33.0 -7.8 404.0 999.9 99.9 999.9 70.2 107. 
44.5 122.0 14819.9 114.0 -55.4 99.io 283.8 33.2 32.2 -7.9 405.2 999.9 99.9 999.9 71.3 107. 
44.9 123.0 14989.6 111.0 -56.4 99.9 284.2 21'-5 27.7 -1.0 406.5 999.9 99.9 999.9 72.3 107. 
45.5 124.0 15163.5 108.0 -5~.4 99.9 284.6 22.2 21.5 -:1.6 ft1)9.7 999.9 99.9 999.9 72.9 107. 
46.0 125.0 15342.6 105.0 -55.9 99.9 283.7 22.4 21.8 -3.3 413.9 999.9 qq.9 999.9 73.4 107. 
46.1 126.0 1558<;.6 101.0 -56.2 99.9 281.7 27..9 22.4 - t.b ~17.9 C;CJ9.9 99.9 999.9 74.6 107. 
47.2 127.0 15780.7 98.0 -57.2 99.9 279.5 19.3 19.1 -3.2 419.6 C;'l9.9 9q.9 99'1.9 75.3 106. 
47.8 128.0 15917.2 95.0 -57.6 99.9 274.8 15.3 15.2 -1.3 422.1 999.q 99.9 99<;.9 75.8 106. 
48.4 129.0 16111.1 93.0 -58.9 99.~ 272.5 17.9 17.8 -0.8 422.5 999.9 99.9 999.9 76.2 106. 
48.9 130.0 H:3lE.8 'lo.o -59.1 q9.? 273.9 24.8 24.8 -1.7 426.2 Q99.q 99.9 99C;.9 76.7 11)6. 
49.8 131.0 16600.1 81.».0 -60.1 99.":f 274.0 21.4 27.3 -1.9 421).5 999.9 99.9 999.9 11t.6 106. 
50.3 132.0 16821.7 83.0 -60.7 99.9 213.1 21.:! 21.2 -1.2 432.9 q9q.9 99.q 999.9 79.It l06. 
51.0 133.0 16<J73.8 81.0 -59.8 99.'1 277.4 16.4 16.2 -2.1 4]7.8 999.9 99.9 999.9 19.7 106. 
51.8 1]4.0 17209.8 711.0 -59.5 99.9 284.5 21.0 20 _It -5.3 441.3 999.9 99.9 999.9 80.8 106. 
52.5 135.0 11372.3 76.0 -59.6 99.'" 285.1 26.6 25.6 -1.2 446.2 999.9 99.9 999.9 81.5 106. 
53.2 136.0 17710.1 12.0 -59.3 99.~ 284.6 29.0 28.1 -1.4 453.9 999.9 99.9 999.9 83.0 106 .. 
54.0 131.0 17971.3 69.0 -59.3 99. ~ 280.1 26.2 25.8 - ... 6 459.4 999.9 99.9 999.9 8ft.3 106. 
54.8 138.0 18255.6 66.0 -59.6 99.9 272.0 23.0 23.0 -J.8 464.6 999.9 99.9 999.9 85.5 106. 
55.7 1]9.0 18441.8 6't.0 -60.0 'l9.9 272.1 25.9 25.9 -1.2 467.9 999." 99.9 999.9 86.6 105. 
56.9 140.0 18851.0 60.0 -59.8 99.9 218.9 27.6 27.1 -'t.3 477.0 "99.CJ 9".9 999.9 89.0 105. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETweEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMFERATU~E OR 'IME HAve BEEN INTERPOlATfD 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGl~ lESS THAN 6 OEG 
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STlTlfN NO. 645 
G~EEN IJAV, .,IS 
1 FEB~UARY 1975 
1115 GMT 143 38. 1 
ANGLES ON THE HAlF MINUTE HAVE 8FfN 1I NEARLY INTelt'CLATED FIIC'" WHOLE MHJUTF VAlliE'S 
TIME eNTCT "'EIGHT PRES T':MP DEW P'j DI~ SPHD U eOMP V rc'tP POT T E PDT T MX RTO RH R_NGE Al 
MIN GPM MB OG C Ot; C f)G M'S~C "',sr.( ~'SFC 0(; K DG K GM,KG peT KM OG 
57.9 141.0 19063.1 58.0 -59.3 99.Q 213.1 23.8 23.7 -t.3 482.8 999.9 99.9 9qq.9 90.1 105. 
58.8 142.0 19395.2 55.0 -60.0 99.9 210.5 26.4 26.4 -0.2 488.6 999.9 99.9 999.9 91.6 105. 
59.9 143.0 19743.8 52.0 -62.0 99.9 212.7 26.7 26.1 -!.3 4ql.9 99q.9 99.9 999.9 93.2 105. 
60.9 144.0 20111.2 49.0 -62.2 99. j 277.3 25.6 25.4 -].2 499.9 999.9 99.9 999.9 94.9 104. 
6l.2 145.0 20502.2 46.0 -61.6 99.9 280.0 21.6 21.3 -1.8 510.3 CJq9.9 99.9 999.9 96.7 101t. 
.'.6 146.0 20919.9 43.0 -61.8 99 .. ~ 281.3 8.2 8.1 -1.6 519.8 999.9 99.9 999.9 98.1 104. 
64.9 147.0 212n.5 Itt. 0 -63.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 522.8 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
66.3 146.0 21680.6 38.0 -63.1 99.9 999.9 99.9 99.9 9'J.9 535.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
1315 

STATtfN NO. 654 
HURON. S 0 
5 FEf\PUARY 1«;75 
2315 GMT 144 26. 1 
ANGLES ON THE HAlF MINUTE HAVE 8EEN It NEARl Y H4T:RPOUTED FRr" WHOLE MINUTF. VAlI.lfS 
TlHE CNTCT H(IGtfT PRES TF"P DEW PT OIR sprFn U crMP V Cdr.fP POT T E POT T MX ATO AH RANGF H 
MIN GP'1 "'B nG C DG C DC ""S[C "/SFC HI ;'=C DG K DG K GMIKG PCT KM OG 
13.8 52.0 5172 .0 516.0 -28.7 -30.d 298.1 9.9 8.7 
-' .. 6 21J5.1t 297.1 0.6 81.11 7.7 146. 
lit. 2 53.0 5283.8 508.0 -29.5 -11 • ., 293.4 9.9 9.1 -3.9 295.7 7.97.4 0.5 111.9 7.9 145. 
14.4 54.0 ~396.9 500.0 -30.3 -32. '\ zIH.O 10.0 9.4 -3.6 296.1 291.7 o.s 81.5 8.0 145. 
lIt.8 55.0 5525.9 491.0 -31.2 -33. t; 286.9 10.1 9.7 -Z.9 296.5 197.9 0.4 76.7 lI.l 144. 
15.2 56.0 5656.8 482.0 -32.1 -35." 283.4 10.2 9.9 -2.3 297.0 298.2 0.4 73 •. 2 11.4 143. 
15.4 57.0 5759.9 475.0 -32.9 -36.0 2B1.8 10.1 9.9 -?I 297.2 298.4 • 0.4, 73.7 8.5 142. 
15.8 58.0 5864.2 468.0 -33.9 -36.S 280.0 10.3 10.2 -i.8 297.3 298.5 f).4 76.3 8.7 lltl. 
16.1 59.0 5984.9 460.0 -34. B -37.'; 280.0 10.9 10.7 -1.9 297.6 298.6 0.3 72.6 8.8 140. 
16.4 60.0 6107.1 452.0 -35.8 -38 •• 280.6 11.3 11.1 -l.1 297.8 298.8 0.3 71.4 9.0 140. 
16.7 61.0 6215.4 445.0 -36.9 -38.5 282.'6 12.4 12.1 -l.7 291.8 298.7' 0.3 82.3 ·9.1 139. 
17.1 62.0 6324.q 438.0 -37.9 -40."> 285.0 lJ.9 13.5 -1.6 2(H.9 2'18.7 0.2 75.0 9.3 138. 
11.6 63.0 6451.6 430.0 -39.1 -43.e 2B4.9 14.5 14.0 -1.1 7.97.9 298.6 0.2 65.6 9. A 136. 
11.8 64.0 6564.0 423.0 -39.9 -44.0 282.1 13.B 13.4 -1.0 2q8.3 298.9 0.2 64.4 10.0 136. 
18.2 65.0 6710.5 414.0 -41.1 99.9 276.2 12.0 11.9 -1.3 298.6 999.9 911.9 9q9.9 10.3 135. 
18.6 66.0 6826.2 407.0 -42.1 9q." 267.7 10.5 10.5 0.4 298.8 999.9 99~1} 91)9.9 10.4 134. 
19.0 67.0 6943.4' 400.0 -43.1 99. ; 264.0 10.5 10.4 1.1 21:)9.0 1199.9 ~q.1) 999.9 10.5 133. 
19.4 68.0 7062.1 393.0 -44.2 99.'" 261.1 11.7 11.1 J.6 2119.1 9119.<1 99.9 9n q.9 10.7 132. 
19.1 69.0 7182.3 386.0 -45.2 99.'< 268.3 12.4 12.4 1.4 299.3 91:19.q 99.9 999.9 10.8 131. 
20.0 10.0 7321.9 378.0 -46.0 99.9 769.0 12.<1 12.9 1.2 300.0 9°9.9 99.9 999.9 11.1 130. 
20.4 11.0 7446.0 371.0 -47.2 119.9 266.6 12.9 12.9 0.8 300.1 999.9 99.9 999.9 11.3 12q. 
20.9 72.0 7553.6 365.0 -48.5 119.~ 262.6 13.0 12.q 1.7 299.7 9'19.9 99.9 <l91}.9 11.6 128. 
21.3 lJ.O 7680.7 358.0 -411.5 911.'; 259.5 13.4 13.2 <'.4 300.0 999.9 q9.9 999.1} 11.8 127. 
21.6 74.0 7191.2 352.0 -50.4 1)9. ~ 257.5 13.8 13.4 -01.0 300.3 9119.q qq.q 999.9 11.9 126. 
22.0 15.0 7921.9 345.0 -51.6 99.9 254.9 1' •• 3 13.8 1.7 300.3 999.9 q9.9 999.9 12.2 125. 
21.3 76.0 8035.5 339.0 -52.6 99.<; 253.2 14.6 13.9 ff.2 300.6 999.9 99.9 9<)9.9 12.3 124. 
22.6 17.0 8150.6 333.0 -53.5 99.<) 251.9 14.7 14.0 4.6 300.8 999.9 99.9 99Q.CJ 12.5 123. 
23.0 78.0 8267.3 327.0 -54.5 99.9 251.0 14.9 14.0 4.8 ;'01.1 1199.9 9<1.9 999.9 12.7 121. 
2).4 79.0 8385.6 321.0 -55.7 911.9 251.6 15.2 14.4 4.8 300.9 9<19.9 119.9 999.9 12.9 120. 
2).8 80.0 11546.0 313.0 -56.7 99.'1 252.5 15.7 14.9 4.1 )OJ.7 999.9 9q.9 q99.9 13.2 In. 
24.2 81.0 B668.3 301.0 -57.9 q9. oj 253.8 11 .. 1 15.5 4.5 301.7 999.9 1)9.9 99«1.9 13.5 1 U. 
24.5 82.0 B792.5 301.0 -58.9 91)., 255. I Ib.4 15.q ft.2 302.0 fJq9.9 99.q q99.9 13.1 117. 
24.8 83.0 8A97.3 2«;6.0 -60.0 99.<:' 257.6 16.5 16.1 1.5 302.0 999.9 99.9 9tll).CJ 13.9 116. 
25.3 B4.0 902';.2 290.0 -60.0 99." 261.4 16.2 16.0 2.4 303.7 999.9 99.9 999.9 14. J 115. 
25.6 85.0 1J177.9 283.0 -!J9.6 99.9 262.6 15.9 15.1 l.O 306.1t 1)99.9 9q.9 999.9 14.6 114. 
26.1 86.0 9311. B 7.77.0 -60.0 I)q.9 261. B 14.8 14.6 l.1 307.7 999.9 99.9 999.9 15.0 Ill. 
26.3 81.0 9425.5 272.0 -60.2 1)9.-1 261.1 1' •• 3 14.2 l.2 309.1 999.9 99.9 999.9 15.1 113. 
26.1 811.0 9564.6 266.0 -60.2 99.~ 261.0 13.7 13.5 2.2 311.1 999.9 q9.9 99q.9 15.'. 112. 
21.1 89.0 96B3.0 261.0 -60.2 99.; 263.1 13.5 13." ,.6 ll2.8 999.9 99.9 q9q.q 15.6 112. 
27.5 90.0 9828.1 255.0 -60.2 99.'} 267.1 13.5 13.5 0.7 314.9 999.9 99.9 999.9 16.0 Ill. 
27.9 91.0 9927.2 251.0 -50.2 99.<; 271.4 13.5 13.'; -0.3 319.1 999.9 99.9 999.9 16.2 111. 
28.3 92.0 10079.6 245.0 -57.9 99.') 275.9 13.3 13.2 -1.4 321.8 999.9 99.9 999.9 16.6 ttO. 
28.6 93.0 10209.8 240.0 -57.2 99.9 279.3 13.0 12.9 -2.1 324.8 99q.9 99.9 99f).9 16.8 110. 
29.0 94.0 10343.3 235.0 -56.4 99.9 284.2 12.7 12.3 -3.1 328.0 t;99.9 99.9 99«;.9 11.1 110. 
29.1t 95.0 10507.5 229.0 -56.2 99.-} 287.7 12.3 lI.8 -le7 330.1 999.9 99.9 999.9 11.4 110. 
29.9 96.0 10647.6 224.0 -56.9 99. i 289.2 12.0 11.4 -4.0 311.1 999.9 99.9 999.9 17.8 110. 
• BY SPEED MEANS flEVAT'ON ANGLE BETWEeN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE B~EN INTER~OLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 nEG 
1317 
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STATICN NO. E54 
HURCN, S 0 
5 ffl\PtlARY 1975 
2315 GMT 144 26. 1 
ANGLES ON THE HALF "tNUTE HAVE Aen. lINEARLV tNTr:APCLATEO FRO" WHOLE "'I~UTE VAlllcS 
TIME eNTCT HEIGHT P~ES TE"''' DE.,. "T OIR SPEED U co~p V cn'1P POT T f POT T MX RTO RH IUNGF AZ 
MIN r,PM MB DG C OG C DG ",/SFC M/SfC M/SEC nG K OG K GIII/KG peT K/II OG 
30.3 eH.O 10790.5 219.0 -57.1 99.1 288.2 12.0 11.4 -3.8 333.6 999.9 99.9 999.9 18.0 110. 
30.7 98.0 10937.1 214.0 -0;5.7 99., 286.7 12.3 Il.R -3.5 337.9 999.9 99.9 99«).9 18.3 110. 
31.2 99.0 11057.7 210.0 -54.1 99.9 285.6 12.8 12.3 -3.4 342.2 999.9 99.9 999.9 18.7 110. 
31.7 100.0 11244.0 204.0 -53.3 99.CJ 286.9 12.8 12.3 -3.7 346.3 999.9 «;19.9 999.9 19.1 110. 
32.1 101.0 11403.7 199.0 -53.7 99.9 2"9.2 12.l 11.0; -4.0 348.3 99«;1.«;1 99.9 999.9 19.4 110. 
32.4 11>2.0 11533.8 195.0 -54.9 99.9 291.2 11.'t 10.6 -4.1 348.3 999.9 99.9 9«;19.9 I 'J. 7 110. 
32.9 103.0 1166t.1 191.0 -55.7 99.~ 292.5 10.4 9.7 -' •• 0 34?1 999.9 99.9 999.9 19.9 110. 
31.4 104.0 11835.3 1I:!6.0 -55.1 99.,; 291.4 10.0 9.3 -.:J.6 352.8 999.9 99.9 999.9 20.3 110. 
33.8 105.0 11974.5 182.0 -54.0 99.: 290.3 9.7 9.1 -~.4 356.8 999.9 99.9 999.9 20.5 110. 
31t.1t 106.0 12117.3 178.0 -5'3.5 99.'1 263.7. 9.9 9,.4 -';.1 359.9 999.9 99.9 999.9 20.8 1I0. 
31t.8 107.0 12263.6 174.0 -53.3 99.<] 286.3 10.7 10.3 -:>'.0 362.5 999.9 99.9 999.«;1 21.0 110. 
15.4 108.0 12lt51.7 16«;1.0 -52.4 99.9 284.8 1l.9 11.5 -3.1 367.1 - 999.9 99.9 999.9 21.5 110. 
15.It 109.0 12606.6 165.0 -52.3 99.9 285.7 12.0 11.5 -3.2 369.8 999.Q 99.9 999.9 21.8 110. 
36.4 110.0 12805.6 160.0 -52.6 99.9 286.2 1l.4 11.0 -3.2 372.6 999.9 99.'} 999.9 22.2 110. 
37.0 11100 12968.9 156.0 -53.2 99. i 281.1 11.8 H.6 -2.4 374.2 999.9 99.9 999.9 22.6 110. 
37.5 112.0 13094.0 153.0 -53.3 99. ; 279.5 13.2 13.1 -2.2 376.0 9')9.9 99.9 999.9 22.9 109. 
38.0 113.0 13264.6 149.0 -53.3 99.<) 282.0 1' •• 4 14.1 -3.0 379.9 999.9 99.9 999.9 23.4 109. 
38.5 114.0 13439.7 145.0 -53.7 ?9.(j 281.8 14.8 14.5 -3.0 381.3 999.9 99.9 999.9 23.8 109. 
39.0 115.0 13665.0 1ltO.0 -54.1 99.9 274.4 1't.8 14.8 -t.1 384.3 999.9 99.9 999.9 24.3 109. 
39.6 116.0 13804.1 131.0 -53.8 99.9 211.-; 14.3 14.'; -.1.4 381.3 99«;1.9 «;19.9 999.9 24.8 108. 
40.2 117.0 13994.5 133.0 -53.7 99.9 283.4 13.3 13.0 -':'.1 390.9 999.9 99.9 999.9 25.3 108. 
40.7 118.0 141ltl.2 130.0 -53.13 99.~ 291.9 12.8 11.9 -'-.9 393.1 999.9 99.9 999.9 25.6 108. 
1t1.3 119.0 14341.9 126.0 -54.0 99.'; 290.2 12.0 11.3 -4.1 39b.4 999.9 99.9 999.9 26.1 108. 
41.8 120.0 14496.7 123.0 -53.7 99.~ 285.0 11.6 11.2 -3.1> 399.7 999.9 99.9 999.9 26.4 108. 
42.1t 121.0 14655.5 120.0 -53.5 99.q 280.5 lI.8 11.6 -2.2 402.8 999.9 99.9 999.9 26.8 108. 
43.0 122.0 141)73.4 116.0 -54.0 99.9 277.1, 12.4 12.~ -~.5 405.9 999.9 99.9 999.9 21.3 108. 
43.5 123.0 15041.4 113.0 -54.5 99.9 274.9 12.9 12.9 -1.1 408.0 999.9 99.9 999.9 27.7 J08. 
44.1 124.0 15213.8 110.0 -5' .. 5 99.9 274.0 13.9 13.8 -1.0 411.2 C;99.9 99.9 999.9 28.1 108. 
44.7 125.0 15451.5 106.0 -53.7 99. " 273.3 14.7 14.6 -Il.8 417.1 999.9 99.9 «;Iq9.9 28.,~ 108. 
45.4 126.0 15635.8 103.0 -54.3 99.1 271.7 15.1 15.1 -0.5 Itt9.3 999.9 99.9 999.9 29.2 107. 
45.9 127.0 15825.4 100.0 -54.1 qq.,} ~270 .6 16.5 16.5 -0.2 423.1 999.9 99.9 999.9 29.7 107. 
46.5 128.0 16087.3 96.0 -54.1 99.'} . 2(;8.6 16.5 16.5 0.4 42R.l 999.9 99.9 9«;19.9 30.3 107. 
47.2 129.0 16290.6 93.0 -54.9 99.9 267.1 15.6 15.6 ,).8 It30.It 999.9 99.9 999.9 30.9 106. 
47.8 1.30 .0 16500.3 90.0 -54.6 99.9 263.8 15.0 15.0 :.l.3 It 35.1 999.9 99.«;1 999.9 31.4 106. 
48.6 131.0 16716.8 87.0 -55.7 99.9 274.8 14.7 14.7 -' .• 2 437.1 999.«) «;Iq.9 9QQ.'J 32.1 106. 
49.3 132.0 16940.1 84.0 -55.9 99.'1 279.6 15.5 15.2 -2.6 441.2 Q99.9 99. q 999.«;1 32.7 105. 
50.0 133.0 17171.6 81.0 -55.9 99 • ., 281.0 1( •• 6 16.3 -~.4 445.8 999.9 99.9 999.9 33.4 105. 
50.6 134.0 17411.3 78.0 -56.7 99.j 28?0 17 .4 11.0 -3.6 448.9 999.9 99.9 999.9 34.0 105. 
51.3 135.0 11659.9 75.0 -56.7 99., 282.3 17.5 17.1 -j.7 454.0 999.9 «;19.9 999.9 3' .. 8 105. 
52.1 136.0 18006.8 71.0 -57.4 99.9 283.5 15.8 15.4 -3.7 459.7 999.9 99.9 999.9 35.6 105. 
53.0 137.0 18279.3 68.0 -57.9 99.9 285.1 14.5 1't.O -J.8 It64.4 999.9 99.9 999.9 36.3 10'5. 
51t.0 138.0 18563.6 61j.0 -58.2 99.q 21.17.1t 18.8 18.0 -'j.6 469.6 999.9 99.9 999.9 37.2 105. 
54.9 139.0 18963.2 61.0 -58.4 99.9 297.0 19.6 17.4 -~.9 477.9 999.9 99.9 999.9 38.5 105. 
56.0 lltO.O 19280.5 58.0 -58.l 99.~ 309.6 16.2 12.5 -10.3 485.2 999.9 99.9 999.9 39.6 106. 
57.1 141.0 19613.9 55.0 -59';~ 99. 'j 299.9 14.3 12.4 -, .1 ~89.9 999.9 99.9 99«;1.9 40.5 106. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8~TWfEN 6 ANO 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TeMPERATURE OR TIME HAVE 8~F.N INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
1318 
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c_. __ _ 
STATtON NO. 654 
HUPON. S 0 
6 FEBPtlARY 1915 
515 GMT 142 4O. 0 
TIME tNTCr HEIGHT PRFS TFMP DFW pr OIR SPEED U COMP V COMP POT T E POT T MX RTO RH 'U~Gf Al 
"I~ GPM "'8 DG C DG C Of; "'5 EC M/SF.C M/'i~C DG K DC K GM/KG PCT KM OG 
0.0 1.6 392.0 919.0 -18.5 -24.; '3010.0 1.7 6.1 -1.8 20:;6.3 257.7 0.5 59.0 0.0 o. 
0.2 8.0 430.2 Q74.0 -IB.5 -22.7 312.6 15.5 11.4 -10.5 256.1 25A.3 0.6 69.2 0.3 125. 
0.5 9.0 514.9 963.0 -19.0 -23.~ 312.6 15.5 11.4 -10.5 256.9 258.5 0.6 b'1.7 0.3 125. 
0.8 10.0 60R.2 951.0 -19.2 -23.0 317.0 16.1 11.0 -11.8 251.7 259.4 0.6 11.7 0.5 lZ9. 
1.2 11.0 12".3 «;36.0 -20.0 -23.4 326.1 16.3 9.1 -13.6 25B.1 259.1 O.f- 1' •• 1 0.9 133. 
1.5 12.0 B14.2 925.0 -19.2 -26 ... 335.9 16.4 6.7 -14.<l 259.8 2bl.1 0.5 54.2 1.3 137. 
1.8 13.0 903.3 914.0 -18.13 -2R •. , 342.6 15.4 4.6 -14.1 261.1 262.1 0.4 40.4 1.5 142. 
2.1 14.0 993.5 903.0 -lB.5 -27.~ '47.6 14.7 3.2 -14.4 2"?2 26J.4 0.4 43.6 1.1 146. 
2.4 15.0 1085.0 892.0 -IR.2 -26.4- 348.0 14.2 3.0 -13.9 263.5 264.8 0.5 413.4 2.0 149. 
2.8 16.0 1194.6 879.0 -18.6 -25.8 346.7 14.11 3.4 -1-t.4 264.1 265.6 0.5 52.8 2.3 151. 
3.2 11.0 1288.5 868.0 -18.9 -25.7 344.,5 15.4 4.1 -1,.9 264.8 266.3 0.5 55.0 2.7 1'53. 
3.5 18.0 1383.4 857.0 -19.0 -26.; 342.7 15.A 4.1 -1 'j.O 2f,5.6 'If, 7 • 0 0.5 51.7 -3.0 151t. 
3.9 19.0 lit 19 .5 A1t6.0 -19.4 -27.~ 342.9 16.1 4.8 -1';.4 266.2 2b7.4 0.5 46.R 3.3 155. 
4.2 20.0 1568.0 836.0 -19.0 -29.3 343.6 16.0 4.5 -15.3 267.5 268.8 0.4 43.5 3.6 156. 
4.1 21.0 1694.0 8ll.0 -11.8 -2B.1 343.9 14.6 4.0 -1( .. 0 270.1 271.4 0.5 39.CJ 4.1 1'57. 
5.0 22.0 1785.6 81Z.0 -11.7 -Z6.'5 342.5 13.0 3.9 -IZ.4 271.2 21Z.1 0.5 4'5.6 4.3 151. 
'.4 23.0 1818.4 802.0 -11.4 -2'5.8 331. 't 13.4 5.2 -IZ.4 212.5 214.1 0." 47.5 4.6 151. 
5.7 24.0 1981.9 791.0 -11.4 -26.7 333.7 14.9 6.6 -13.3 273.5 275.1 0.5 44.2 4.9 157. 
6.0 25.0 2017.5 181.0 -15.9 -?1.~ 330.1 16.9 8.2 -14.1 276.1 271.6 0.5 34.5 5.1 151. 
6.3 26.0 2204.1 768.0 -15.5 -30 ... 325.3 15.4 8.8 -12.7 2H.9 279.1 0.4 2".3 5.5 151. 
6.6 21.0 2303.1 758.0 -15.2 -31.9 319.6 14.3 9.3 -10.9 27q.2 280.3 0.3 22.3 5.8 156. 
1.0 28.0 2413.6 147.0 -15.1 -34.1 313.1 13.6 9.c} -9.3 280.6 281.4 0.3 11.8 6.0 1'55. 
1.3 29.0 2505.3 138.0 -14.!! -21.4 310.4 13., 10.3 -J.7 281.9 2fl3.5 0.5 33.1 6.2 154. 
1.6 30.0 2608.5 728.0 -15.2 -25.8 308.4 13.4 10.5 -1.3 282.5 284.4 0.6 39.6 6.5 153. 
a.o 31.0 2713 .1 118.0 -14.9 -2'>.1 307.1 13.5 10.1 -n.2 283.9 286.0 0.7 41.5 6.1 152. 
8.4 32.0 2819.2 708.0 -15.4 -26.3 3111.5 13.6 10.8 -q.3 284.6 2B6.5 0.6 38.4 1.0 151. 
a.8 33.0 2915. B 699.0 -15.5 -22.i 306.7 13.1 11.0 -1'1.2 285.5 288.1 0.9 53.9 1.4 150. 
9.1 34.0 3024.5 689.0 -15.8 -2'1.;; 305.1 13.6 11.1 -li.O 286.4 2aQ.O 0.9 54.0 7.6 149. 
9.5 35.0 3123.6 680.0 -16.2 -22. 7 303.9 13.', 11.2 -1.5 2A7.0 289.7 0.9 51.1 1.9 148. 
10.0 36.0 3251.5 668.0 -17.0 -23.2 300.5 13.1 11.3 
-".6 2q7.6 2Q O.2 0.9 58.4 A.2 147. 
10.1t 31.0 3359.2 659.0 -11.8 -22.? 297.3 12.<) 11.4 -5.9 287.8 290." 1.0 68.3 8.5 146. 
10.1 38.0 3413.4 649.0 -18.6 -22.<; 295.5 13.0 11.1 -5.6 lRS .1 290.9 1.0 11.1 8.1 145. 
11.1 39.0 3511.5 640.0 -19.2 -21.1 294.2 13.4 12.2 -5.5 288.1 291.9 1.1 84.6 9.0 144. 
11.4 40.0 3682.7 631.0 -20.1 -21. d 294.3 14.0 12.8 -5.8 2R8.7 291. A 1.1 86.2 9.2 143. 
11.9 41.0 3812.9 620.0 -20.8 -22.2 295.1 14.7 13.3 -6.2 289.4 292.5 1.0 88.8 9.6 142. 
12.1 42.0 3920.9 611.0 -21.6 -22.:- 295.4 14.1 13.3 -';.3 289.1 292.1 1.0 91.6 9.1 141. 
12.5 43.0 4030.1 602.0 -22.5 -23. t, 295.5 14.5 13.1 -'';.2 289.8 292.7 1.0 92.2 10.1 141. 
12.9 44.0 4140.6 593.0 -23.2 -24.0 294.6 14.1 12.9 -0;.9 290.3 2"n.1 0.9 93.3 10.4 140. 
ll.3 45.0 4252.4 584.0 -24.4 -24.9 293.3 14.2 13.0 -5.6 2<l0.2 292.8 0.9 fJ5.8 10.1 139. 
13.1 46.0 4352.8 516.0 -25.2 -25 • .3 292;0 14.6 13.5 -5.5 2<)0.1t 292.9 0.8 99.4 11.0 138. 
14.1 41.0 4454.3 568.0 -25.6 -25.-'1 291.1 15.2 14.2 -j.5 2<)1.1 293.5 0.8 91.1 11.3 137. 
llt.4 48.0 4510.1 559.0 -26.0 -21. r 290.6 15.5 14.6 -;'5 291.CJ 294.1 0.7 85.6 11.5 131. 
lit. 8 49.0 46el.4 550.0 -26.9 -30.5 290.4 15.6 14.7 -;.4 292.2 293.9 0.'5 71.2 11.9 136. 
15.1 50.0 4192.9 542.0 -28.0 -32.5 290.4 15.6 14.7 -5.4 2<)2.1 293.6 0.5 65.2 12.2 135. 
15.8 51.0 4926.5 532.0 -28.8 -3".2 290.6 16.1 15.1 -5.7 292.7 294.0 0.1t 59.2 12.1 134. 
• BY SOFEO MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ANO 10 OE:G 
• 8Y TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BeEN INTERPOLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEYATION ANGLE LESS THA~ 6 DEG 
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STATlC'N NO. 654 
HUPrlN, S 0 
6 FE"RIJARY 1975 
515 GMT 142 40. 0 
TIMe CNTCT HEIGHT PRES TE"'P OEW PT orR SPEED U CO"P v CrlMP POT T E POT T MX RTO RH RANG!: AZ 
MIN GPM MB DG C DG C !lG fII/SEC M/SEC M/SEC C'C Ie DC K GM/KG PCT KM DG 
16.1 52.0 5048.4 523.0 -29.7 -36.0 290.2 16.4 15.4 -j.7 2'n.0 294.1 0.3 54.1 13.0 134. 
16.5 53.0 5158.2 515.0 -30.2 -3A.7 21]9.0 16.5 15.6 -j.4 293.1 2Cl4.5 0.3 43.1 13.4 133. 
16.9 54.0 5269.5 507.0 -31.0 -40.6 2e3.0 1".4 15.6 -'i.o 21)4.0 294.1 0.2 311.0 13.7 132. 
17.2 55.0 53Cil6.2 4«;8.0 -32.2 -42., 287.7 16.3 15.5 -5.0 294.1 294.1 0.2 3').5 14.0 132. 
11.8 56.0 5524.6 469.0 -33.3 -44.Z 288.4 16.4 15.6 -5.2 294.3 294.8 0.2 32.2 14.5 131. 
18.1 57.0 5640.4 4el.0 -:33.9 -44.5 288.8 16.6 15.7 -5.3 294.9 ZCl5.4 0.1 33.0 14.8 130. 
18.4 58.0 5742.8 414.0 -35.1 -45.'" 289.1 16.7 15.8 -5.5 294.6 295.1 0.1 33.0 15. 1 130. 
18.9 59.0 5861.2 466.0 -36.3 -46. "7 289.0 16.8 15.8 -5.5 294.6 21)5.0 0.1 3'1.0 15.6 129. 
19.2 60.0 5981.0 458.0 -37.6 -47.') 288.8 16.11 15.9 -'j.4 294.5 294.1) 0.1 34.0 15.9 129. 
19.7 61.0 6102.4 450.0 -38.5 -48.3 288.!> 17 .1 16.2 -i.4 294.8 295.1 0.1 34.5 16.3 128. 
20.1 62.0 6209.9 443.0 -39.3 -411.8 288.4 17.5 1(,.6 -';.5 295.1 295.4 0.1 35.4 16.1 128. 
20.4 63.0 6334.5 435.0 -40.4 99 •• 2e8.4 17.8 16.9 --;.6 295.3 9Cl9.9 9Cl.9 999.9 17.0 127. 
20.9 64.0 6460.7 421.0 -41.1 99.·': 288.3 lA .0 17.1 -;.6 295.3 999.9 99.9 999.9 17.5 121. 
21.3 65.0 6588.1 4.19.0 -42.4 99.9 28'1.2 11.a 16.1) -';.5 296.0 999.9 9q.9 999.9 11.9 126. 
21.9 66.0 6735.2 411).0 -43.3 99.9 288.6 17.3 16.4 -;.5 2'l6.6 9t)9.9 99.9 999.9 18.6 126. 
22.4 67.0 6850.8 403.0 -44.6 99.9 289.9 11.6 16.6 -s.o 296.4 999.9 99.9 999.9 19.0 125. 
22.8 68.0 6961.8 396.0 -45.6 99.9 291.4 19.5 17.2 -5.1 296.6 999.9 99.9 999.9 19.4 125. 
23.1 69.0 7086.4 389.0 -46.8 99.9 292.4 19.1 17.7 -7.3 296.6 9"'9.9 99.1) 9q9.9 19.8 125. 
23.5 70.0 7206.5 382.0 -41.1 99.9 293.7 19.1 18.1 -1.9 296.9 999.9 q9.9 999. Q 20.2 125. 
24.1 71.0 1345.9 314.0 -49.0 99.9 293.9 19.<; 17.8 -7.9 291.0 999.9 99.9 999.9 20.9 12". 
24.6 72.0 1469.6 367.0 -50.4 99.9 293.1 18.7 17.2 -1.4 296.8 90 9.9 99.9 999.9 21.5 124. 
25.1 73.0 7595.0 360.0 -51.1 99.9 292.8 11.5 16.1 -6.8 297.2 999.9 99.Cl 999.9 22.1 124. 
25.4 74.0 1722.4 353.0 -52.1 99.9 293.1 16.5 15.1 -s.(, 291.8 9ClCl.9 99 .... 999.9 22.4 lZ3. 
25.9 75.0 7833.3 347.0 -52.2 99.9 297.f! 14.3 12.6 -6.6 2t)9.1 999.9 99.9 99q.9 2Z.9 123. 
26.4 76.0 7946.1 3It 1. 0 -52.8 99 ... 304.5 12.5 10.3 -1.1 Zq9.1 CJ99.9 99.9 9c)9.9 23.2 123. 
26.9 11.0 8079.7 334.0 -53.5 99.9 310.3 11.9 c).1 -1.1 300.6 999.9 qq.9 999.9 Z3.5 123. 
21.3 18.0 8196.2 328.0 -54.0 99.9 314.2 12.1 8.6 -'J.4 301.5 999.9 99.9 999.9 23.8 121. 
21.8 79.0 8314.5 322.0 -54.9 99.9 320.7 12.4 7.9 -'J.6 301.8 999.9 c)9.9 9q9.9 24.2 124. 
28.1 80.0 8454.9 315.0 -55.2 99.9 325.5 12.7 ·'.2 -1f).5 303.2 999.9 99.9 999.9 24.4 124. 
28.6 81.0 8598.0 308.0 -56.2 99.9 333.0 12.9 5.9 -11.5 303.8 999.9 99.9 999.9 24.8 124. 
29.1 82.0 8722.8 302.0 -56.9 99.9 338.2 12.1 4.5 -11.2 304.6 999.9 99.9 99<1.9 25.1 125. 
29.5 83.0 8850.0 296.0 -56.7 99.:; 341.4 10.7 3.'. -10.1 306.6 999.9 q9.9 999.9 25.4 125. 
29.9 84.0 8919.1 290.0 -51.1 99.; 340.3 9.8 3.3 -CJ.2 301.9 9CJ9.Cl 99.9 999.9 25.5 125. 
30.4 85.0 9089.5 285.0 -'51.9 99.'1 332.9 10.4 4.7 -9.3 308.2 999.9 99.9 999.9 25.1 126. 
30.9 8.6.0 9246.2 278.0 -58.3 9C).9 326.1 12.'. 6.9 -10.3 309.9 99q.9 9q." 99«#.9 26.0 126. 
31.3 81.0 9383.7 272.0 -51. !! 99.9 325.0 13.3 7.6 -10.9 312.6 999.9 9q.9 999.9 26.4 126. 
31.7 88.0 9524.2 266.0 -58.4 99.9 326.8 13.3 1.3 -11.1 313.1'1 999.9 99.9 999.9 21'1.7 126. 
32.2 89.0 9643.5 261.0 -58.4 99.9 330.3 12.5 6.2 -111.9 315.3 q99.9 99.9 999.9 21.1 127. 
32.7 9().0 9165.2 25-6.0 -58.4 99.9 330.2 12.3 6.1 -1t>.1 317.0 999.9 99.9 qqq.9 27.3 127. 
33.2 91.0 9914.3 250.0 -58.4 99~~ 325.7 12.6 7.1 -11.4 319.2 999.9 q9.9 99q.9 21.1 127. 
33.8 92.0 100H.5 245.0 -57.9 99.? 318.5 12.8 8.5 -'l.6 321.8 999.9 99.9 999.9 28.1 128. 
34.2 93.0 10171.9 240.0 -56.1 99.Q 313.9 12.8 9.2 -'i.8 325.5 999.Cl 99.9 999.9 28.5 128. 
34.7 94.0 10305.8 235.0 -55.2 99.9 308.3 12.7 9.9 -7.8 329.7 999.9 99.9 999.9 28.9 128. 
35.3 95.0 10443.0 230.0 -55.2 99.9 302.4 12.8 10.8 -6.9 331.8 999.9 99.9 999.9 29.3 128. 
35.9 96.0 10612.3 224.0 -53.8 99.9 299.4 13.2 11.5 -';.5 336.5 999.9 99.9 999.9 29.8 128 • 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLF BETweEN 6 AND 10 oeG 
• BY TEMP MEANS TEM'ERATUPE OR TIME liAVE e::EN INTERPCLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 OEG 
1321 
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SUTfCN NO. 654 
HUqn~, S 0 
6 FERQuARY 1915 
515 GMT 142 40. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TE"'P DEW PT OIR SPF.EO U CO~P V C1MP POT T E POT T MX RTO RH RA~Ge Al 
MIN GPpt M8 OG C DG C Or, ""5fC M/SEC M/'lEC OG K OG I( G"I/KG PCT 1('4 DG 
66.2 142.0 19469.8 56.0 -58.6 99.9 305.4 12.'t 10.1 -1.2 "119.2 999.9 99.9 999.9 56.1 126. 
67.1 1"3.0 19698.2 5".0 -58.9 99.~ 307.9 11.9 9.4 -1.3 49".0 999.9 99.9 999.'9 56.8 126. 
68.6 14".0 20055.8 51.0 -60.4 99.'7 314.2 14.2 10.1 -9.9 "98." 999.9 99.9 999.9 57.8 126. 
69.8 145.0 20"32.8 48.0 -61.3 99.9 308.8 14.4 11.3 -9.0 504.9 999.9 99.9 999.9 58.9 126. 
TI.Z 1"6.0 20832.6 "5.0 -62.0 99.9 3U.8 12.1 9.21 - 8.8 512.5 999.9 99.9 999.9 60.0 126. 
72.4 147.0 21112.1 H.O -63.6 99.CJ 999.9 99.9 99.9 «]9.9 515.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
73.8 148.0 2155".4 "0.0 -65.1 99.tt 999.9 99~9 99.9 ~9.9 520 •• CJCJ9.9 99.9 999.9 999.9 999. 
I 
1323 I 
STATlCN NO. 651t 
HUR'lN, C; D 
6 FFBPIJARY PHS 
III 0; GMT 146 29. 0 
TINE CNTCT HEIGHT PRES T~"P DEW PT OIR SPEED U CO"P V CJMP pnT T E POT T MI( RTn RH RA"Ir;f A1 
MIN GPM '48 OG C OC C or. M/C;FC "'/SEC ""/"Fe OG I( DC K GM/KG peT KM DC 
0.0 7.9 392.0 975.6 -19.4 -21.1 290.0 6.1 (,.3 -2.3 255.6 256.7 0.4 50.0 0.0 o. 
0.1 8.0 404.2 914.0 -19.8 -24.9 309.7 14.9 It ... - ~.5 255.1t 256.1 0.0; 63.4 0.3 120. 
0.3 9.0 488.5 «;63.0 -20.0 -24.7 309.7 14.'l 11.':J - 9.5 20;0;.9 257.3 0.0; 66.3 0.3 120. 
0.1 10.0 581.1t 951.0 -20.3 -24.7 313.4 1' .. 7 10.1 -10.1 256.6 258.0 0.0; 61.4 0.5 123. 
1.0 11.0 683.6 9)8.0 -19.1 -23.4 319.1 lit. OJ 9.5 -11.0 258.8 260.5 0.6 68.5 0.8 126. 
1.3 12.0 171.1 927.0 -18.0 -23.6 326.3 1' .. 9 8.2 -]2.4 260.8 262.5 o. " 61.5 1.0 131. 
1.1 13.0 861.2 'H6.0 -16.1 -26.3 330.6 if,. 1 7.9 -l4.0 263.1 26S.0 0.0; 40.8 I.', 136. 
1.9 14.0 952.3 905.0 -15.5 -29.9 330.5 16.9 13.3 -14.7 265.1 2Et6.1 0.4 21.Q 1.6 138. 
2.2 15.0 1044.6 894.0 -15.8 -30.5 329.5 16.4 8.3 -H.2 265.8 266.7 0.3 26.7 1.9 litO. 
2.4 16.0 1154.9 881.0 -16.1 -31 ... 328.6 15.6 1\.1 -13.3 266.6 261.5 0.3 25.9 2.1 141. 
2.S 17.0 1249.5 810.0 -16.6 -32.3 326.9 14.3 7.8 -11.9 267.0 261.8 0.3 24.3 2.1t 142. 
3.1 18.0 1345.0 859.0 -11.0 -32.b 325.4 13.5 1.7 -11.1 267.5 2611.3 0.3 24.3 2.6 142. 
3.3 19.0 14"1.1 8',8.0 -17.3 -33.~ 324.2 13.2 1.1 -1').1 268.2 269.0 0.3 23.9 2.8 IItl. 
3.1 zo.o 1530.5 838.0 -17.5 -34.1 321.4 12.4 7.8 -'l.1 2M.O 269.1 0.2 21.6 3.1 l1t3. 
4.1 21.0 1641.1t 825.0 -18.4 -36.4 3B.7 12.2 8.0 - l.2 269.2 269.8 0.2 18.7 1.4 142. 
4.4 22.0 1738.4 815.0 -18.8 -36.1 311.8 13.3 8.9 -1.<J 269.7 270.3 0.2 18.8 3.6 142. 
4.7 23.0 1830.3 805.0 -1~.9 -31 • .1. 311.3 14.6 9.9 -D.l 270.5 271.1 0.2 18.3 3.Q I1t2. 
5.0 24.0 ln3.3 795.0 -19.8 -31.5 317.2 15.9 10.1 -11." 210.6 271.2 0.2 18.8 It. 1 tlt2. 
5.3 25.0 2026.5 184.0 -20.4 -37.!l 317.7 16.7 11.'- -12.3 270.9 271.5 0.2 19.4 1t.5 141. 
5.7 26.0 2150.3 771.0 -20.6 -37.& 317.2 16.1 11.3 -12.2 272.1 212.1 0.2 19.9 1t.9 lltl. 
6.0 21.0 2246.9 161.0 -20.4 -37.1 315.8 15 .• 8 11.1 -11.4 273.3 273.9 0.2 20.8 5.2 I1t1. 
6.3 2'1.0 231t4.9 151.0 -20.4 -39.i 314.0 16.0. 11.5 -li.l 214.3 214.8 0.2 16.8 5.1t litO. 
6.6 29.0 2444.1 lltl.0 -20.2 -39.3 312.3 If,.3 12.1 -il.O 215.6 276.2 0.2 1".2 5.7 litO. 
7.0 30.0 2534.9 732.0 -18.1.! -42.0 310.2 17 .2 13.1 -1l.1 278.1 218.5 0.1 10.8 6.1 litO. 
1.3 31.0 2637.5 122.0 -18.1 -47.0 308.9 18.1 H. t -11.4 219.3 279.6 0.1 6.2 6.1t 13Q. 
7.6 32.0 27111.6 112.0 -17.7 -44.:. 308.0 19.0 15.0 -It.7 281.5 281.8 0.1 1.4 6.1 138. 
7.9 33.0 2847.4 702.0 -17.1 -44.:- 307.', 1"1.6 15.5 -11..9 2'12.6 282.9 0.1 1.1t 1.1 138. 
8.3 34.0 2943.9 693.0 -18.0 -43.2 307.3 19.8 15.8 -1,-.0 283.4 283.1 0.1 8.8 7.6 131. 
8.6 35.0 301tl.5 684.0 -18.1 -35.2 307.5 19.8 15.1 -ll.t 283.7 284.5 0.3 ZI.7 1.9 131. 
9.0 36.0 3113.2 672.0 -19.6 -34.t 30'1.0 l'l.~ 15.4 -1:!.0 284.1 285.0 0.3 26.1 8.4 116. 
9.4 37.0 .,213.4 663.0 -19.8 -24.4 308.0 19.1 15.1 -11.8 285.1 211 1.1t 0.8 6(:.5 8.8 136. 
9.7 38.0 3386.2 653.0 -19.8 -23.'1 307.5 18.9 15.0 -11.5 286.3 288.8 0.8 69.1 C;.2 136. 
10.0 39.0 3489.2 644.0 -20.2 -24 ... 306.8 le.6 14.9 -11.1 2111.0 Z89.4 n.8 68.6 9.5 135. 
10.4 40.0 3593.5 635.0 -20.6 -lit. 9 304.8 1~.3 1~. 1 -)0.5 287.1 290.1 0.8 68.2 10.0 135. 
10.1 41.0 3122.7 624.0 -ZO.8 -25.: 301.2 18.3 15.3 -1.0.0 288.8 291.2 0.8 68.2 10.3 135. 
11.1 42.0 3830.1 615.0 -21.1 -25.&:. 301.2 1!1.5 15.8 -9.6 28<J.l 292.0 0.8 61.0 10.7 nit. 
11.5 43.0 3938.8 606.0 -22.2 -26.5 300.4 19.0 16.4 -9.6 289.7 291.9 0.7 61." 11.1 nit. 
lI.8 1t4.0 4048.6 591.0 -23.1 -27.1 301.5 19.3 16.4 -11.1 28Q.9 291.9 0.1 69.2 11.5 133. 
12.1 1t5.0 4159.8 588.0 -23.8 -27.5 302.9 19.5 16.1t -10.6 290.] Z92.4 0.1 11.0 11.~ 13]. 
12.6 46.0 "272.3 579.0 -24.7 -28.0 306.1 19.6 15.8 -11.6 290.5 292.5 0.7 73.7 12.4 131. 
12.8 41.0 4313.4 511.0 -25.7 -28.2 307.1 19.5 15.5 -ll.8 290.5 292.1t 0.6 19.3 11..6 132. 
13.2 48.0 41t88.1t 562.0 -26.4 -28.3 308.6 19.0 14.9 -lL.9 291.0 292.9 0.6 19.8 13.1 13Z. 
13.5 49.0 1t591.9 55".0 -27.2 -29.1 309.3 18.5 14.] -11.1 291.3 29].1 0.6 19.2 13.5 132. 
13.9 50.0' 4696.6 51t6.0 -21.1 -30.? 310.0 11.8 13.6 -11.5 291.8 29].6 0.6 79.0 13.9 132. 
14.3 51.0 1t81t2.9 ~15.0 -28.0 -30.5 311.2 17.6 13.2 -11.6 29].2 295.0 0.6 78.6 14.3 132. 
• BY spreo MeANS F.LFVATION ANGLE BETWEEN 6 ANO 10 OEG 
• 8Y TF.~P MEANS Tf"PF.RATURE OR TI"~ HAVE &cF.N INTEPPOl~Teo 
•• BY SPEED "fANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 OEG 
1324 
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SnrrCN NO. E54 
HURfiN, S D 
6 FEBRUARY 1975 
lit!; GMT 146 29. 0 
TlMf eNTCT HEIGHT P~r::s TF.~P OEW ~r 01'1 SPEF.n U COMP V C1"'P POT T F POT T MX 'no ~H ~M'GF AZ 
"IN GP'4 MB [lG C DG C 01> M/SeC ""SEC M/SFC nG K Dr, K G-"KG PCT K/1 I'lG 
14.7 52.0 4951.1 527.0 -28.2 -31.4 312.5 17 .9 13.2 -ll.1 2fl4.2 295.8 0.0; 73.7 14.7 132. 
15.2 53.0 5060.7 519.0 -28.8 -32.3 313.4 18.6 13.5 -ll.8 2')4.8 296.3 0.5 71.0 15.2 132. 
15.5 54.0 5171.7 511.0 -29.7 -33.8 313.7 19.0 13.8 -13.2 295.0 2116.4 0.4 67.0 15.6 132. 
15.9 55.0 5284.1 503.0 -30.7 -34.0 314.0 18.7 13.5 -13.0 2'l5.1 296.3 0.4 68.3 16.1 132. 
16.4 56.0 5426.3 493.0 -]2.0 -35.7 314.6 17.5 12.5 -I. 2.3 295.2 296.1 0.4 69.4 16.7 132. 
16.9 57.0 5541.7 48"i.0 -32.8 -36.5 314.9 16.4 11.6 -11." 295.6 296.7 0.3 69.0 17.2 132. 
17.4 58.0 5658.7 417.0 -33.2 -37.1 314.2 16.3 11.7 -11.4 296.5 297. it 0.3 07.7 17.6 B2. 
17.8 59.0 5762.4 410.0 -34.3 -38.1 313.3 17.0 12.4 -i.l.7 296.4 2eH.1t 0.3 67.7 lR.O 132. 
18.2 60.0 5882.3 462.0 -35.2 -3CJ.O 312.7 18.0 13.2 -~2.2 lCJ6.7 297.7 0.1 (1).1 18.4 132. 
18.6 61.0 5980.5 455.0 -36.0 -39.7 312.4 19.0 14.0 -;.2.~ 297.0 297.9 0.3 68.6 11).8 132. 
11.9 62.0 6111.5 447.0 -37.0 -40.8 312.2 19.4 14.4 -13.1 2CJ7.2 298.0 0.'- 67.8 19.2 132. 
19.4 63.0 6220.5 440.0 -37.8 -42.5 311.7 1'l.3 1' •• 4 -1.2.8 297.5 29".2 0.2 61.2 19.8 132. 
19.8 64.0 6346.7 432.0 -J8.9 -44.2 ]10.9 18.6 14.0 -12.2 2 eH.7 298.3 0.2 56.8 20.3 132. 
20.2 65.0 6458.5 425.0 -40.0 -45.3 310.1 17.6 13.1', -11.5 297.8 298.3 0.2 56.2 20.7 132. 
20.8 66.0 6604.4 416.0 -41.1 99.9 3.)').5 11.1 U.2 -IJ.9 2CJ8.2 999.9 99.9 999.'1 21.3 132. 
21.2 67.0 6719.5 409.0 -42.0 99.IJ 309.7 17.2 13.2 -11.0 2CJ8.5 9q«).«) 99.9 9 Q9.9 21.7 132. 
21.7 68.0 6816.1 1t02.0 -43.1 99.9 310.3 17 ." 13.4 -1l.4 298.5 999.9 qq.9 9q,).9 22.2 132. 
22.2 69.0 "«;5".2 395.0 -43.8 99.9 311.4 18.0 13.5 -!l.9 2Q9.1 9CJ9.9 q9.q 999.CI 22.8 U2. 
Z2.6 70.0 7074.0 3"8.0 -44.9 99.9 312.9 lA.l 13.3 -IZ.4 299.2 999.9 99.9 999.9 23.2 1l2. 
23.2 71.0 7213.0 3/J0.0 -46.1 99.9 316.4 19.2 B.2 -13.9 299.5 999.9 99.9 99«;.'1 23." 132. 
23.6 72.0 7336.5 373.0 -46.6 99.9 319.1 20.0 13.1 -15.1 100.3 9CJ9.9 99.9 999.9 24.3 lJ2. 
24.1 73.0 1461.9 36(,. a -47.5 99.9 322.3 20.4 12.5 : -;6.1 300.8 9«)9.9 99.9 999.9 25.0 132. 
24.6 74.0 7589.4 359.0 -4A.2 99.9 32 / .. 3 20.~ 12.1 -:6.9 301.5 99Q.9 99.CJ CJ99.9 25.6 113. 
25.0 75.0 1700.2 353.0 -49.1 99.9 324.8 21.7 12.5 -17.7 301.8 999.9 99.9 999.9 25.9 133. 
25.5 76.0 7831.4 346.0 -50.0 99.9 324.2 22.9 13.ft -18.5 302.3 999.9 99.9 999.9 26.A 133. 
26.0 77.0 7945.5 340.0 -50.9 99.~ 323.2 23.1 14 • .oi • -1.8.7 302.6 '199.9 9C'J.9 '199.9 27.4 134. 
26.4 78.0 8061.1 334.0 -0;1.9 99.9 322.6 23.0 14. , -19.3 302.7 999.9 99.9 999.9 27.9 134. 
26.8 79.0 8198.0 327.0 -53.0 99.9 322.1 22.5 13.8 -17.7 303.1 99«).9 qq.9 999.9 28.5 134. 
27.2 80.0 8317.2 321.0 -53.9 99.9 321.2 22.6 14.: -11.6 303.4 999.9 99.9 999.9 29.0 ll4. 
27.8 81.0 8458.6 314.0 -54.6 99.9 311.4 25.7 16.4 -'"1.1 304.5 999.9 9«).9 999.9 29.7 llit. 
28.3 82.0 11581.8 308.0 -55.5 99.9 318.1 27.4 lR. '\ -21).6 304. e 999.9 99.,} '199.9 30.7 134. 
28.5 83.0 8707.0 302.0 -56.3 99.9 318.6 28.0 111 .'l -21.0 300;.4 999.9 99.9 999.9 31.1 IH. 
29.0 84.0 8834.2 296.0 -51.1 99.9 319.1 27.2 17.A -20.5 ]06.0 999.9 q9.9 999.9 31.8 114. 
29.5 85.0 89E3.5 290.0 -58.0 99.1 319.2 26.8 17.5 -;!J.l 306.6 999.9 99.9 999.9 32.5 135. 
29.9 86.0 9117.3 283.0 -58.5 99.9 319.5 26.9 17.5 -LJ.5 30".0 9«)9.9 99.9 999.9 33.3 135. 
30.2 87.0 9251.9 277.0 -59.0 99.9 319.8 27.3 17.6 -;0.9 309.2 999.9 q9.9 999.9 33.11 135. 
30.6 88.0 936".3 272.0 -58.5 99.9 320.1 26.3 1801 -21.7 311.5 999.CJ 99.Cl 999.9 34.3 135. 
31.1 89.0 9506.8 266.0 -58.0 99.9 319.6 29.4 19.1 -22.4 314.3 999.9 99.«) 999.9 35.2 115. 
31.7 90.0 9626.3 261.0 -58.0 99.9 317.9 27.8 18. (, -20.6 316.0 999.9 CJ9.9 999.9 36.4 135. 
32.2 91.0 9712.9 255.0 -58.0 99.9 317.4 26.2 17.7 -19.3 318.1 999.9 99.9 999.9 37.1 135. 
32.7 92.0 9898.0 250.0 -57.0 99.;; ~19.4 27.0 17.5 -2l.5 321.4 99CJ.9 99.9 999.9 37." 135. 
33.0 93.0 10026.1 245.0 -56.3 99.'} 321.3 28.3 17. t -1:.2.1 324.2 999.9 99.9 999.9 38.4 135. 
33.3 94.0 10157.1 240.0 -56.2 99.,} 322.8 28.9 17.51 -23.1 326.4 9q9.9 99.9 999.9 38.9 135. 
33.7 95.0 10318.1 231t.O -56.0 99.Q 323.Cl 28.5 16.ai -13.0 329.0 999.9 9'1.9 999.'1 39.6 U5. 
34.0 96.0 10483.2 228.0 -56.3 99.9 324.0 27.1 15.9· -21.9 330.9 999.9 99.9 999.9 40.2 136. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION A~GlE BETWEeN b ANO 10 OEG 
• BY TE~P MEANS TFMPERATURE O~ T(HE HAVE bEEN (NTERFOL~TED 
•• BY SPEEO NUNS ELEVATION ANGLE LESS THIN 6 DEG 
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STUlcP~ NO. ~54 
HURON, S 0 
6 FE8RU~RY 1915 
1115 G'4T 146 '-9. 0 
Tf'4E CNTCT HHCliY PRES TEMP DEW fT orR SPFFD U COMP V f.OMP PIlT T e POT T IiIX ~TO ~H RANr,f u 
MIN r,P'4 MB DG C DG C DC ""SFC M/SFC M/S!;C or, !( OG !( GM/KG PCT 1(14 I'G 
34.3 91.0 10623.6 2'-'3.0 -0:;7.8 99.9 322.b 24.6 14.9 -i9.5 330.3 999.9 99.9 999.9 40.7 136. 
) 34.7 98.0 10766.4 218.0 -58.3 99.9 319.9 21.9 14.1 -1':'.7 332.2 999.9 qq.9 qq9.9 41.2 136. 
35.1 99.0 101] 12.4 213.0 -58.3 99.9 316.5 20.4 14.l -H.8 334.4 999.9 q9.9 99Cl.q 41.6 136. 
35.6 100.0 11062.3 208.0 -57.1 99.9 313 .9 20.4 14 •• -14.2 338.2 999.9 99.9 999.9 42.2 136. 
36.0 101.0 11217.0 203.0 -54.9 99." 3B.3 20.2 14.1 -13.9 344.4 9q9.9 99.CJ 999.9 42.8 136. 
36.5 102.0 11371.0 198.0 -53.3 99.9 313.1 18.6 13. , -12.8 349.4 999.9 99.9 999.9 43.4 136. 
37.1 103.0 11508.3 194.0 -53.8 99.9 311.1 19.2 14. , -11.6 350.1 999.9 99.9 999.9 43.9 136. 
37.7 104.0 11615.8 199.0 -54.6 99.9 309.2 20.7 16.t -13.1 352.0 999.9 99.9 999.9 44.7 136. 
311.2 105.0 11812.8 18'5.0 -54.4 99.9 30R.4 20.7 16. • -12.9 354.4 999.9 99.9 999.9 45.4 135. 
38.8 106.0 11953.4 181.0 -52.7 99.9 30'1.8 20.9 16. i -13.1 359.5 999.9 99.9 999.9 46.0 135. 
39.5 101.0 12134.4 116.0 -52.4 99.'1 310.8 2:!.0 17. -15.0 362.8 9'19.9 99.9 999.9 47.0 135. 
40.0 108.0 12283.3 172.0 -51.b 99.9 311.7 23.9 17. t -15.9 366.0:; 999.9 99.1) 999.9 47.6 135. 
40.6 109.0 12435.9 168.0 -51.9 99.~ 31t .. 9 24.5 L8. I -.6.4 36~.5 q99.9 99.9 999.9 48.6 135. 
41.1 110.0 12592.3 164.0 -51.0 99," 31".5 24.4 1'J •• -'.".5 372.5 999.9 c;l9.9 999.9 tt9.1 135. 
41.8 111.0 12193.2 159.0 -52.4 99.9 3L6.1 21.8 15. t -10;.7 373.5 999.9 99.9 999.9 50.3 135. 
42.4 112.0 12957.6 155.0 -53.2 . 99.9 319.8 19.6 12 •• -15.1 375.0 999.9 99.9 999.9 51.0 135. 
43.0 113.0 13126.1 151.0 -53.2 99.9 319.3 1'~.4 12 •• -14.1 317.8 999.9 99.9 999.9 51.6 135. 
43.5 1 lit. 0 13298.9 147.0 -~3. 8 99.9 316.9 18.7 12 •• -13.6 379.6 9CJ9.q 99.9 999.9 52.3 135. 
44.1 115.0 13431.6 144.0 -52.8 99.9 314.7 17.6 12.5 -12.4 383.5 999.9 99.9 999.9 52.9 135. 
44.9 116.0 13659.8 139.0 -52.7 99.'} 30'1.1 17.0 13. ~ -lJ.7 391.6 999.q 99.9 999.9 53.8 135. 
45.5 117.0 U800.5 136.0 -53.2 99.9 302.8 L6.9 14.2 -1.1 389.3 <199.9 99.9 999.9 54.3 135. 
46.3 118.0 13992.9 132.0 -53.2 99.9 304.7 19.1 16.2 -11.2 392.6 999.9 99.9 999.9 55.1 135. 
47.0 119.0 14140.8 129.0 -53.8 99.9 310.3 22.1 16.9 -14.3 39't.l 99".9 99.9 999.9 56.1 135. 
47.6 120.0 14342.8 125.0 -54.7 99.9 313.4 20.5 14.9 -14.1 3'IS.9 9q9.9 <l9~9 9<19.9 56.9 U5. 
48.2 121.0 14498.0 122.0 -55.4 99.9 315.4 17.8 12.5 -i2.1 397.5 9CJ9.9 99.9 999.9 57.5 135. 
48.8 122.0 14656.9 119.0 -55.2 99.9 311.8 15.7 10.5 -:'1.6 400.7 999.9 99.9 99CJ.CJ 58.2 135. 
49.5 123.0 1't874.6 115.0 -56.3 99.9 3UIo6 16.1 10.6 -12.1 402.5 999.9 99.9 999.9 58.6 135. 
50.0 12 •• 0 15042.5 112.0 -56.3 99.9 316.4 18.4 12.1 -11.4 405.6 999.9 99.9 9<19.9 5~. 3 135. 
50.6 125.0 15214.8 109.0 -56.5 99,9 315.0 19.8 14.0 -14.0 408.4 999.9 99.9 999.9 60.0 135. 
51.3 126.0 15452.2 105.0 -56.3 99.9 314.6 19.0 13.5 -13.3 413.1 999.9 99.9 999.9 60.8 135. 
52.1 127.0 15636.6 102.0 -55.7 99.q 311.9 1'3.0 13.4 -12.0 417.8 999." 99.9 999.9 61.7 135. 
52.7 129.0 15826.8 99.0 -55.5 99.9 307.7 18.3 14.5 -11.2 421.7 999.9 99.9 999.9 62.3 135. 
53.5 129.0 16023.3 96.0 -54.7 99.9 305.8 19.5 15.8 -11.4 427.0 999.9 99.9 999.9 63.1 135. 
54.1 130.0 1622f.5 93.0 -54.6 99.9 308.0 20.3 Ib.O -12.5 431.2 999.9 99.9 999.9 63.9 135. 
54.8 131.0 16436.6 90.0 -54.2 99.9 310.2 20.5 15.7 -13.2 435.9 999.9 99.9 9<)<). I) 64.8 134. 
55.5 132.0 166~3.7 81.0 -54.9 99.9 312.4 20.2 1' .. 9 -13.1 438.8 999.9 99.CJ 999.9 60;.6 134. 
56.2 133.0 1""17.9 84.0 -55.2 99./l 311.2 16.3 12.3 -lO.8 442.6 999.9 99.9 999.CJ 66.5 134. 
56.9 134.0 17109.9 81.0 -55.5 99.9 308.2 11.4 9.0 -7.0 446.6 999.9 «)9.9 9<)c;I.9 67.0 134. 
57.9 135.0 17269.2 79.0 -55.1 99.9 313.4 13.7 9.9 -9.4 449.5 999.9 .,9.9 999.9 67.6 134. 
59.1 136.0 17600.2 75.0 -55.7 99.9 314.3 16.3 11.1 -11.4 It 56 • 2 999.9 99.9 999.9 68.8 nit. 
60.2 137.0 17859.8 72.0 -56.3 99.9 314.3 9.9 7.t. ··6.9 460.2 999.9 99.9 999.9 69.9 13 It. 
61.7 138.0 18129.1t 69.0 -57.5 99.9 312.5 12.3 9.1 -8.3 463.3 999.9 99.9 999.9 70.5 134. 
62.8 139.0 18409.b 66.·0 -58.5 99.9 306.3 17.6 14.2 -10.4 467.1 999.9 99.9 999.9 71.5 134. 
63.8 140.0 18701.It 63.0 -59.5 99.9 307.1 19.0 15.2 -11.5 1t71.1 999.9 99.9 99ca .. 9 72.6 Ult. 
64.8 141.0 19006.0 60.0 -60.5 99.Q 310.3 15.1 11.' -9.8 1t15.4 9CJCJ.CJ 99.9 999.9 73.8 134. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWfEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MFANS TEMPEAATURE OR TIMF HAVF R~EN INTEP.PCLATFD 
•• BY SPEED HEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
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STATlCN~O. 654 
HU~ON, 5 D 
6 FERPUA~Y 1915 
1115 GMT 146 29. 0 
TIME eNTCT HFtGHT P~FS TEMP orw JoT DIP sprefl U COMP V rOMP PIlT T e POT T MX RTO ~H RANGE Al 
MIN GPM 
"''' 
OG C DG (. DC M/SH M/SEC MISEC t'G K DG I< G~/KG PCT KM OG 
65.8 142.0 19324.8 57.0 -61.4 99.9 313.8 12.4 8.9 -8.6 480.4 999.9 99.9 999.9 74.5 13ft. 
67.0 143.0 19545.9 55.0 -62.1 99.9 3l0.8 14.6 11.1 -9.5 483.7 999.9 99.9 99«;.9 75.ft 13ft. 
68.3 144.0 19894.6 52.0 -59.1 99.9 300.8 20.9 18.0 -0.7 497.3 999.9 99~9 99«;.9 76.7 134. 
69.3 145.0 20264.1 49.0 -61.4 99.9 305.2 24.2 19.8 -"4.0 501.6 999.9 99.9 999.9 78.1 134. 
70.3 146.0 20655.3 46.0 -62.7 99.9 311.0 25.1 18.9 -16.4 507.7 999.9 99.9 999.9 19." 134. 
71.3 147.0 21070.0 "3.0 -63.8 99.<,1 311.8 22.0 16.4 -14.1 514.9 qq9.9 99.9 999.9 81.1 134. 
72.9 148.0 21512.9 40.0 -64.4 99.9 304.5 19.9 16. ~ -11.3 524.2 999.9 99.9 999.9 82.9 133. 
74.1 149.0 21990.3 37.0 -63.8 99.9 310.6 25.1 19. : -16.3 537.5 999.9 99.9 999.9 84.8 133. 
15.4 150.0 22507.2 34.0 -65.1 99.9 312.8 20.6 15. -u.o 547.1 999 • ., 99.9 999.9 86.6 133. 
17.3 151.0 22876.0 32.0 -65.7 99.9 999.9 99.9 99.' 99.9 555.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
71.9 152.0 23473.6 29.0 -66.1 99.9 999.9 99.9 99.' 99.9 569.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
t 
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STATteN NO. 654 
HIIPr:lN, S 0 
6 FfBRlJARY 1975 
1415 GMT 156 13. 0 
TIME eNTeT Hf IGHT PRES TE"'P DEW J-T DIll, SPFEO U CO~I V C'JMP pnT T E POT T MJ( RTO RH RANGE 4l 
MIN GPM 1048 DG C DG C- OG ""SEC "'SF, "'SEC f)G K DG K GM/I(G PCT 1<'" DG 
0.0 7.9 392.0 Cl75.6 -19.4 -26.1 290.0 5.1 4~1I -1.1 255.6 256.8 0.5 55.0 0.0 o. 
0.3 9.0 473.3 965.0 -19.1 -24.1 313.0 12.9 9.4 - ~.8 256.1 258.2 0.6 64.1 0.3 113. 
0.6 10.Q 550.9 955.0 -18.4 -23.4 315.1 13.0 9.2 - C!. 2 258.2 259.8 n.6 64.8 0.4 U7. 
1.0 11.0 661.2 941.0 -18.1 -23.0 322.7 13.6 11.2 -'0.8 259.6 261.3 0.6 65.3 0.1 124. 
1.3 12.0 741.1 931.0 -17.6 -22.6 331.3 13.3 6.', -:~1.7 260.9 262.7 0.7 65.0 0.9 131. 
1.6 13.0 830.2 920.0 -17.5 -22.0 337.4 13.2 5.0 -}.2.1 261.9 263.8 0.7 6' .. 1 1.2 136. 
1.9 14.0 912.0 910.0 -17.5 -22.d 338.6 12.7 4.7 - .... 9 262.8 264.6 0.7 63.1 1.4 140. 
2.2 15.0 1003.2 899.0 -17.5 -23 .. 5 333.8 12.7 5.6 -1.1.4 263.1 265.4 0.6 59.0 1.6 143" 
2.5 16.0 1112.4 ea6.0 -16.9 -23.3 326.4 13.1 7., -10.9 265.3 267.0 0.6 54.6 1.8 144. 
2.8 17.0 1191'.7 876.0 -16.6 -25.2 321.0 13.2 8.! -1').2 266.5 268.0 0.6 47.4 2.1 144. 
3.1 18.0 1284.0 866.0 -16.6 -27.7 316.8 13.1 9.1 -9.1 267.3 268.6 0.4 'H. 5 2. J 143. 
3.ft 19.0 1371.3 856.0 -16.5 -31.1 314.9 13.4 9.! -9.5 268.4 269.3 0.3 26.8 2.5 14l. 
3.8 20.0 1468.6 845.0 -16.5 -22.b '312.1 13.A 10.1 -1.3 26'1.4 271.4 0.7 59.1 2.9 141. 
4.1 21.0 1576.0 833.0 -16.9 -21.2 310.5 1',.0 10. f - l.1 270.1 272.4 O./J 69.4 1. 1 141. 
4.4 22.0 1666.6 823.0 -17. !i -21.7 309.7 13.6 10. ! - 3.7 270.4 272.7 O./J 69.5 3.4 140. 
4.7 23.0 1758.1 813.0 -18.0 -23.5 3 LO. 7 13.8 10. ~ -9.0 270.8 272.7 0.1 61.8 3.6 139. 
5.1 24.0 1841.3 804.0 -18 .. 5 -33.7 313.1 14.7 10.t -YO.O 271.0 271.8 0.3 24.8 3.9 138. 
5.3 25.0 1934.6 791t .0 -18.9 -35.4 31'to3 15.3 10. , -10.1 211.6 212.3 0.2 21.7 4.1 138. 
5.1 26.0 2048.0 782.0 -18.9 -35.8 311.2 16.2 H •• -,1.9 272.1 213.4 O.l 20.8 ~. 5 138. 
6.1 27.0 21H.0 773.0 -19.fI -Z5.9 319.0 17.2 11. , -~J.O 272.8 274.5 0.6 57.6 4.9 B8. 
6.3 28.0 2230.7 763.0 -20.0 -30.5 317.9 18.3 12. , -:'3.(, 213.5 274.7 0.4 38.3 5.1 138. 
6.1 29 .0 2328.5 753.0 -20.2 -25.2 316.7 19.0 13.1l -'3.8 274.1t 216.3 0.6 63.7 5.6 138. 
1.0 lO.O 2417.6 744.0 -20.:! -22.;; 316. J 18.5 12. ,j -B.4 275.3 271.6 0.8 80.1t 5.9 138. 
1.4 31.0 2507.8 735.0 -19.9 -21.3 3 It,. 5 16.4 12.1' -13.3 276.7 27CJ.l 0.9 88.1 6.3 138. 
1.6 32.0 260<1.5 725.0 -19.9 -21.5 316.6 18.5 12.1 -13.4 277.8 280.4 0.9 87.2 6.6 138. 
e.o 33.0 2702.2 716.0 -20.3 -Zle7 317.1 18.8 lZ. j -13.8 278.3 280.9 0.9 88.3 7.0 138. 
8.3 3~.0 2795.9 707.0 -20.6 -21.1t 31701 19.3 13.1 -n.l 219.0 281.8 1.0 91.0 1.3 138. 
e.l 35.0 2901.1 6<17.0 -21.6 -l2.0 31".4 19.7 13 .60 -H.3 279.0 281.6 0.9 96.0; 7.8 138. 
9.1 36.0 3018.2 686.0 -22.3 -22.3 314.8 19.9 14.2 -14.1 279.5 282.1 0.9 102.0 8.3 138. 
9.3 31.0 3115.1 677.0 -23.4 -23.4 313.6 1'1.9 14.4 -13.7 279.4 281.8 0.9 10Z.3 8.5 138. 
9.6 38.0 3213.1 6"8.0 -23.0 -23.0 312.0 20.0 14.8 -13.4 2AO.9 2f13.4 0.9 10Z.3 8.9 131. 
10.0 39.0 3301.6 660.0 -n.2 -22.'Z 310.6 20.1 15.3 -13.1 282.8 285.6 1.0 102.4 9.4 137. 
10.3 40.0 3402.1 651.0 -21.8 -26.9 311.3 20.3 15.3 -13.4 284.3 286.2 0.6 63,,2 9.7 137. 
10.1 41.0 3528.7 640.0 -19.9 -30.1 312.A 20.4 15.0 -~3.? 287.8 289.2 0.5 37.2 10.2 136. 
11.0 42.0 3633.1 631.0 -20.4 -31.3 314.4 20.4 14.6 -:4.3 238.3 289.7 0.4 36.9 10.6 136. 
11.3 1t3.0 3739.8 622.0 -21.4 -32.2 315.8 20.3 14.1 -14.5 288.4 289.7 0.4 36.9 11.0 136. 
11.1 44.0 3835.2 614.0 -21.9 -32.6 311.2 20.3 13.8 -14.9 288.9 290.1 0.4 37.1 11.4 136. 
12.0 45.0 3943.8 605.0 -22.4 -31.7 317.9 20.4 13.1 -i5.1 2A9.5 290.9 0.4 42.3 11.8 136. 
12.3 46.0 4041.4 597.0 -23.2 -31.7 317.2 20.5 n.? -15.0 21)9.7 291.0 0.4 45.2 12.2 136. 
12.7 47.0 4140.1 589.0 -23.9 -32.4 315.5 20.3 14.2 -1~.5 290.0 291.3 0.4 44.9 12.7 131. 
13.0 48.0 4252.4 580.0 -24.1 -31.7 313.1 19.9 14.4 -13.7 290.4 291.8 0.5 51.6 13.1 137. 
13.3 1t9.0 4353.3 572.0 -25.6 -32.4 312.0 19.1 14.2 -ll.8 290.4 291.8 0.'. 52.5 13.4 116. 
13.1 50.0 4455.3 564.0 -26.4 -31.4 310.5 18.2 13.8 -ll.8 290.7 292.2 0.5 62.1i 13.9 136. 
14.1 51.0 4581t.4 554.0 -27.1 -31.5 310.2 11.8 13.6 -11.5 291.4 292.9 0.5 65.6 llt.2 136. 
1 •• 5 52.0 4689.3 546.0 -27.2 -30.13 311.0 111.4 13.9 -12.1 292.5 294.1 0.5 11.3 14.6 136. 
• BY SPEED ~EANS ELEVATION ~H~LE BFTWEfN 6 ANV 10 CJEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~e HAVE bEEN INTERPOLATFO 
•• BY SPEED MUNS ELEVATION ANGLE lESS THI.N 6 OEG 
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S TA TI O~I NO. 654 
HUR("'Nt S 0 
6 FEflRIIARY 1975 
1415 GMT 156 13. 0 
TIME eNTeT HEIGHT PRES TE"P OEW "" OIR SPEfO U COMP Y tOMP rOT T E POT T fIIX PTO RH RANGE az 
MIN GPM "18 DG C D.G ( OG "'Sft ""SFC lot/sec OG tC DG K GM/KG PO KM DG 
14.9 53.0 4195.4 538.0 -28.2 -31.9 312.0 19.4 14.4 -13.0 292.4 294.0 0.5 11.1 15.1 136. 
15.2 54.0 4916.4 529.0 -28.8 -32.5 3ll.9 19.9 14.6 -13.5 293.2 294.1 0.5 10.0 15.5 136. 
15.6 55.0 5025.4 521.0 -29.3 -12.7 314.3 20.4 14.6 -14.2 293.9 295.3 o.r; 72.3 16.0 135. 
16.0 56.0 5163.6 511.0 -30.2 -33.1 315.9 ZO.7 14.4 -14.9 294.4 295.8 0.5 75.R 16.4 135. 
16.4 51.0 5215.7 503.0 -31.2 -33.8 316.8 21.3 14.6 -15.5 294.4 295. " 0.4 71.9 16.9 135. 
16.7 58.0 5374.8 496.0 -32.2 -34.a 316.8 21.8 14.9 -i5.9 294.5 295.8 0.4 77.1 17.3 136. 
17.0 59.0 5489.4 488.0 -32 .8 -35.1 316.5 22.3 15.3 -:6.1 295.1 296.2 0.4 75.5 17.8 136. 
17.3 60.0 5h05.7 480.0 -33.3 -31.3 315.2 22.6 15.9 -16.0 295.8 296.9 0.3 6q.6 18.1 116. 
11.7 61.0 5723.6 472.0 -33.9 -38.1 312.9 22.9 16.8 -~5.6 296.6 297.5 0.3 60;.0 18.7 136. 
111.1 62.0 5828.2 465.0 -34.7 -~8.1 309.9 23.1 17.7 -14.8 2q6.9 2q7.8 0.3 60;.3 lq.3 136. 
lS.1t 63.0 5934.0 458.0 -35.5 -39.4 307.5 23.3 18.5 -14.2 297.1 29R.O 0.3 66.4 19.7 135. 
lS.7 64.0 6041.0 451.0 -36.5 -40.6 305.7 23.6 19.2 -1l.7 2en.l 297.9 O.? 65.3 20.1 115. 
19.1 65.0 6164.9 443.0 -37.3 -41.3 303.8 24.0 19.9 -13.3 297.6 298.4 0.2 ~6.1 20.6 135. 
19.4 66.0 6306.4 434.0 -3R.4 -42 •. 2 303.0 24.1 20.l -13.1 298.0 298.7 0.2 66.6 21.1 135. 
19.9 67.0 6417.9 427.0 -39.5 -43.9 301.6 23.11 20.2 -12.5 298.0 298.6 0.2 62.5 °21 • 8 114. 
20.1 68.0 6530.8 420.0 -40.4 99.9 301.2 23.6 20.2 -12.2 298.3 999.9 99.9 999.9 22.1 134. 
20.6 69.0 6645.2 413.0 -41.5 99.9 301.0 23.2 19.9 -12.0 298.3 999.9 99.9 999.9 22.1 134. 
20.9 70.0 6760.9 406.0 -42.4 99.9 301.6 23.2 19.8 -12.2 298.6 999.9 99.9 999.9 23.1 133. 
21.2 71.0 6895.1 398.0 -43.3 99.9 302.7 23.3 19.6 -12.6 299.2 9CJ9.9 99.9 999.9 23.6 133. 
21.5 72.0 7014.1t 391.0 -44.2 99.9 304.0 23.5 19.4 -13.1 299.4 9CJ9.9 99.9 999.9 24.0 133. 
21.9 73.0 7135.3 384.0 -45.1 1)9.9 305.9 23.9 19.4 -!1t.0 299.9 999.9 99.9 99q.9 24.5 133. 
22.2 14.0 7257.9 377.0 -1t5.9 99,9 307.1 24.2 19.1 -14.6 300.4 999.9 99.9 999.9 24.9 133. 
22.7 75.0 7364.5 311.0 -46.9 99.9 308.6 24.7 19. I _oc5.4 3<'0. It 999.9 99.9 999.9 25.7 133. 
23.1 76.0 7472.3 365.0 -47.1'1 99.9 309.6 25.2 19.5 -k6.1 300.7 999.9 9q.9 99CJ.9 26.2 132. 
23.4 77.0 7599.8 358.0 -4R.8 99.9 310.1 26.1 20.if -::'6.8 301.0 999.9 99.9 999.9 26.1 132. 
23.9 78.0 1710.1 352.0 -49.5 99.9 310.6 28.4 21. 'i -:8.4 301.4 999.CJ 99.9 999.9 27.5 132. 
21t.2 79 .. 0 7842.2 345.0 -50.0 99~9 310.6 2').1 22.1 -18.9 302.6 999.9 99.9 999.9 28.0 132. 
24.6 80.0 7956.1 339.0 -'50.6 99.9 310.1 29.1 22 •• -18.8 303.3 999.9 99.9 999.9 28.8 132. 
25.1 81.0 8112.0 331.0 -51.6 99,9 308.0 27.0 21.2 -16.6 303.9 999.9 q9.9 999.9 29.1 132. 
25.5 82.0 8230.5 325.0 -52.4 99.9 305.4 25.3 20.6 -14.7 304.5 999.9 99.9 999.9 30.2 132. 
25.9 83.0 8350.8 319.0 -53.3 9'1.9 304.0 25.7 21.~ -l4.4 304.8 999.9 99.9 999.9 30.8 132. 
26.3 84.0 8452.3 314.0 -54.1 99.9 304.4 26.8 22.1 -:5.2 305.1 999.9 99.9 999.9 31.4 132. 
26.1 85.0 8575.9 308.0 -54.7 99.9 305.7 27.8 22.6 -16.3 305.9 999.':; 99.9 999.9 32.1 132. 
21.1 86.0 8122.9 301.0 -55.0 99.9 307.2 28.3 22.5 -n.l 307.5 91)9.9 99.9 999.q 32.8 131.. 
27.5 87.0 8851.4 295.0 -55.4 99. ? 30R.2 28.0 22.0 -17.3 308. " 999.9 99.9 999.9 33.5 112. 
28.0 88.0 8982.4 289.0 -55.7 99.9 308.2 26.7 21.0 -16.5 310.2 999.9 99.9 999.9 34.3 131. 
28.3 89.0 9116.0 283.0 -55.8 99,') 301.7 25.8 20.4 -~5.8 311.8 999.9 99.9 999.9 34.8 131. 
28.9 90.0 '1229.4 278.0 -56.3 99.9 305.9 25.'. 20.5 -.4.9 31Z.7 999.9 9q.9 999.9 35.6 131. 
29.2 91.0 9367.8 217..0 -56. A 99.9 304.9 26.3 21.6 -:5.1 313.9 999.9 99.9 999.9 36.0 131. 
29.8 92.0 9485.2 267.0 -51.3 99.9 304.1 2E1.4 23.6 -!5.9 311t.9 999.9 99.9 999.9 31.1 131. 
30.1 93.0 9628.7 261.0 -57.8 99.9 304.6 28.7 23.1 -16.3 316.2 999.9 99.9 999.9 37.7 Ul. 
30.5 94.0 9750.8 256.0 -57.5 99.9 306.3 28.1 22.6 -16.6 318.5 999.9 99.9 999.9 38.1t Ill. 
30.9 95.0 9875.6 251.0 -56.8 9909 306.6 27.1 21.6 -17.3 321.2 999.9 99.9 990;.9 38.9 131. 
31.4 96.0 10029.1 245.0 -56.5 99.9 310.9 21.3 20.1 -11.9 32lt.0 999.9 99.9 99CJ.9 39.8 IH. 
31.9 97.0 10186.2 239.0 -57.0 99.9 312.9 26.2 19.2 -L 7.8 325.5 999.9 99.9 999.9 40.7 131. 
• 8Y SPE£D MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE hEEN INTERPOLATfD 
•• BY SPEED M~~NS ELEVATION ANGLE LESS TH~~ 6 OEG 
1329 
c<' ",,~.,~-... -. ___ 
I 
STATION ~O. 654 
HUIH1N, S 0 
6 FfBRUARY 1975 
1415 GMT 156 13. 0 
TIME eNTCT HEIGtH PRES TEMP DEW I-T OIR SPfl;O U COMP V Ul~P POT T F POT T "X PTO PH fU~JGF: AZ 
MIN GPM MB I'G C OG (. OG M/SEC M/SEC M/SfC f'lG K OG f( G~/KG PfT I<M 0(; 
32.3 98.0 10293.2 235.0 -56.5 91),9 313.8 25.8 18.6 -17.9 321.8 999.9 qC).C) 999.9 41.2 131. 
32.9 99.0 10429.7 230.0 -56.5 99.S! 313.3 26.7 19.\ -J8.3 329.9 999.9 99.9 «)9«;.9 't2.1 131. 
33.3 100.0 10569.1 225.0 -54.9 9C).9 311.6 27.4 20.t; -Hl.2 334.4 999.9 99.9 999.9 42.9 131. 
33.9 101.0 l0742.8 219.0 -!:4.2 99.9 308.3 28.3 22.2 -17.5 331'.0 999.9 99.9 999.9 43.8 .lH. 
34.4 102.0 10891.1 214.0 -~3.6 99.'} 306.2 28.Q 23.3 -17.1 341.2 999.9 «)9.9 99c).9 44.6 131. 
34.9 103.0 11043.1 209.0 -53.5 99.'1 306.3 27.6 22.4 -16.5 343.8 999.9 99.9 999.c) 45.7 131. 
35.2 104.0 11167,,6 205.0 -53.0 99~9 307.4 26.4 21.0 -t6.0 346.4 999.9 99.9 999.9 46.1 131. 
35.8 105.0 11294.5 201.0 -53.6 99.9 311.1 23.9 18.0 -~5.7 347.4 999.«) 99.«) 99«;.9 46.9 131. 
36.1 106.!) 11451.0 196.0 -52.2 99.? 313.4 23.1 16.8 -!,5.8 352.1 999.9 c)9.c) 99c).9 47.4 131. 
36.1 107.0 11624.7 191.0 -51.0 99.9 317.8 21.8 14.1 -16.2 356.6 99C).9 99.c) 99«).9 4".2 131. 
37.1 108.0 11762.4 le1.0 -50.9 99.9 320.0 21.0 13.5 - L6.1 35Q.l '199.9 99.9 9C)C).9 48.1 131. 
37.7 109.0 11903.1 183.0 -51.3 99.9 Hl.6 20.1 12.5 -~5.8 360.6 999.9 9c).9 999.9 49.4 131. 
38.1 110.0 12046.9 179.0 -50.1 99.9 321.9 19.1 12.2 -:'5.5 363.8 999.9 99.9 999.9 49.9 131. 
311.9 111.0 12231.2 174.0 -51.2 9c)~ 9 31".4 21.3 14.1 -~5.9 366.0 999.9 <)9.9 999.9 50.1 131. 
39.5 112.0 12420.8 169.0 -51.2 99,9 316.3 25.0 17.2 -18.0 ](,9.1 999.9 99.9 9CJ9.9 51.5 131. 
40.1 113.0 12516.4 165.0 -51.6 99,9 311.0 25.2 11.2 -18.5 370.9 999.9 99.9 999.9 52." 131. 
40.5 114.0 12735.5 161.0 -52.1 99.9 311.5 23.1 15.6 -11.1 372.7 999.9 99.9 999.9 53.2 132. 
41.1 115.0 12898.4 151.0 -5l.1 99.9 315.3 20.5 14.4 -14.6 375.4 999.9 99.9 999.C) 53.9 132. 
41.11 116.0 13065.3 153.0 -52.7 99.9 312.4 21.2 1';.7 -14.3 371.2 999.9 99.9 999.9 54.1 132. 
42.2 111.0 13236.2 149.0 -53.0 99.9 111.1 21.7 16.2 -'.4.4 379.5 999.9 99.9 999.9 55.3 132. 
42.1) 118.0 13411.4 145.0 -53.6 99.9 311.4 21.3 16.0 -14.1 381.4 999.9 99.q 999.9 56.1 132. 
43.3 119.0 13545.9 142.0 -53.5 99.? 311}.6 21.0 15.9 -13.7 3P~.9 999.9 99.9 C)9C).9 56.7 132. 
43.9 120.0 13729.5 1311.0 -54.1 99.9 309.0 21.0 1'-'.] -13.2 386.0 999.q q9.9 999.9 57.4 132. 
44.5 121.0 1391'1.5 134.0 -53.6 9q.9 308.6 20.6 1 ;.1 -12.8 390.1 999.9 99.9 999.9 5R.2 132. 
45.1 122.0 140t4.2 131.0 -53.3 99.9 311).3 21.1 16.1 -;'3.7 393.2 999.9 99.9 999.9 58.9 132. 
45.7 123.0 14263.4 121'.0 -54.2 99.9 311.3 21.9 16." -:.4.5 39'5.0 999.9 99.q 9'19.9 59.7 132. 
46.1 124.0 14416.5 124.0 -54.7 99.9 311. '5 21.8 16.4 -'-4.5 396.8 CJ99.9 99.9 999.9 60.3 132. 
46.1 125.0 14573.5 121.0 -54.1 99.9 311. '5 ll.1 15.8 - r ft. 0 400.8 999.9 99.9 99q.9 6t.0 132. 
41.4 126.0 1478'1.2 117.0 -53.9 99~9 311.5 Zl.1 15.8 -l4.0 404.9 999.9 99.9 999.c) 61.9 132. 
411.0 127.0 14956.0 114.0 -54.1 99.9 311.5 21.9 16.4 . -14.5 407.7 999.9 99.9 999.9 62.6 132. 
411.6 128.0 15185.4 110.0 -53.6 99.'"l ~ll. 5 21.3 15.9 -14.1 412.1 999.9 99.9 999.9 63.0; 132. 
49.3 129.0 15363.4 t01.0 -53.2 99.9 311.5 19.0 14.2 -1.2.6 416.9 999.9 99.9 999.9 64.3 132. 
50.0 130.0 15546.6 104.0 -53.2 99.9 311.9 17 .l 12.8 -11.5 420.3 999.9 99.9 999.9 65.1 132. 
50.8 131.0 15735.3 101.0 -53.2 99.9 311>.8 15.0 10.3 -11.0 423.8 999.9 99.9 999.9 65.C) 132. 
51.5 112.0 15929.6 98.0 -5~ .2 99.9 319.9 17.0 10.9 -13.0 427.5 999.9 99.9 9q9.9 66.2 132. 
52.1 133.0 16197.5 94.0 -54.1 99~',} 316.7 IB.2 12.5 -13.3 430.8 999.9 99.9 999.9 67.2 132. 
52.8 134.0 16335.2 92.0 -55.0 9'i.') 313.1 14.3 10.if -9.8 431.6 99c).9 99.9 999.9 61.9 132. 
53.5 135.0 16546.7 89.0 -55.7 99,9 311.1 12.0 8.9 -8.0 434.4 999.9 99.9 999.9 68.2 132. 
54.4 136.0 16764.1 86.0 -56.5 99.9 311.2 11 ." 8.l -7.3 431 .. 1 999.q 99.9 999.9 69.1 132. 
55.3 137.0 16989.9 83.0 -56.8 99.9 306.6 11. '5 9.2 -·6.9 440.8 999.9 q9.9 999.9 69.5 132. 
56.5 138.0 11222.9 80.0 -57.3 99.9 306.3 15.0 .12.1 -8.9 444.5 999.9 99.9 999.9 10.5 132. 
57.5 139.0 17465.3 77.0 -56.0 99.9 304.1 20.3 16.8 -lI.3 452.1 999.9 99.9 999.C) 11.4 132. 
511.2 140.0 17718.3 74.0 -55.7 99.9 306.8 22.1 18.i -~3.6 458.0 999.9 99.9 999.9 72.4 131. 
59.0 141.0 11981.7 71.0 -56.0 99.9 307.1 21.6 17.2 -&'1.0 462.1 999.9 99.9 999.9 73.5 131. 
59.7 142.0 18255.7 68.0 -57.0 99,9 305. 1 19.4 15.8 -n.l 466.4 999.9 99.9 999.9 74.4 131. 
• BY SPEED ~EANS ElEYATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEHPERATURE OR TIME HAVE SEEN INTERPOLATED 
•• 8Y SPEED MEA"S ELEVATION ANGLE lESS TH~N 6 OEG 
1330 
• 'J> ~' 
.. '~'~ ....... -' .. ...,..,.." 
STATfCN NO. 654, 
HURf1N, S 0 
6 FEBRUARY 1975 
1415 GMT 156 13. 0 
TIME CNTcr HEIGHT PRFS TFMP DEW H orR spc:m u r.OMP v r..J~p POT T e POT T MX RTO PH IUNI;F. AZ 
MIN GP'" "'8 OG C DC C DG MISfC M/SFC M/5FC Dr. l( DG I( GM/KG PCT K'4 or. 
60.5 143.0 IB540 .5 65.0 -58.3 99,? 305.3 22.4 IB.ti -Y. ,!.9 469.5 9CJ9.9 99.') 999.9 75.2 131. 
61.2 144.0 181137.1 62.0 -59.3 99.'} 302.0 20.5 17." -!0.9 413.6 999.9 99.() 99q.9 U .. 4 131. 
62.1- 145.0 19141.8 59.0 -59.3 99.9 293.9 14.9 13." -6.0 480.4 999.9 99.9 999.9 77.1 131. 
63.1 146.0 1.9363.6 57.0 -59.1 99.9 297.7 18.9 16.17 "8.8 484.4 999.9 9q. q 99<).9 78.0 131. 
6.,..1 141.0 19701.3 54.0 -60.2 99.9 305.1 20.1 1(' •• - .1.9 4qO.l 9<)9.9 99.9 999.9 79.4 131" 
65.0 148.0 20056.9 51.0 -61.2 99.'i 310.2 22.3 17 .t -'4.4 496.4 99°.9 99.9 CJ9Q.9 80.7 131. 
65.8 149.0 20433.9 48.0 -60.5 99.9 310.6 22.'1 17 .t -~4.8 506.7 999.9 99.9 999.9 81.7 131. 
66.5 150.0 20834.5 45.0 -f2.0 99,') 311.2 12.9 9.if ·-8.5 512.7 C;QQ.9 99.9 9QC;.Q 82." 131. 
61.'" IS 1. 0 21114.6 43.0 -63.6 99,'} 319.2 13.5 B.B -10.2 515.3 9<)9.9 Clq. q q99.9 A2.7 131. 
68 • .,. 152.0 21557.5 40.0 -t4.6 99.9 320.6 16.1 11.5 -i3.9 523.1 999.9 99.9 <)99.q 84.2 131. 
69.1f 153.0 2le70.9 311.0 -64.6 99.9 315.2 24.'. 17.2 -~7.3 531.5 qqq.9 99.9 999.9 84.9 131. 
10.3 15.,..0 22373.3 35.0 -E4.6 99.9 311l.6 31.1 24.' -23.6 544.1 99<).9 99.<) <)Q9.9 86.7 131. 
71.'" 155.0 22920.1 32.0 -65.1 99.9 305.8 2(,.0 21.il -15.2 556.7 999.9 99.9 99q.9 88.8 131. 
7l.1 156.0 23314.0 30.0 -64.4 99.=1 3OB.3 71.3 16.7 -'3.2 569.2 999.9 99.9 999.9 90.5 131. 
73.8 151.0 23956.9 27.0 -65.3 99.9 322.7 14.4 8.1 -JI.~ 583.9 999.9 99.9 999.9 91.7 131. 
7.,..9 158.0 24424.3 25.0 -66.3 99,'1 314.7 19.3 13. '7 -13.6 594.1 999.9 99.9 999.9 92.1 131. 
76.3 159.0 25199.5 22.0 -65.<) 99.9 310.9 29.8 22./) -19.5 617.'" 999.9 99.9 999.9 9.,..8 131. 
77.5 160.0 25781.0 20.0 -63.8 99.9 306.0 20.5 16.f> -:'2.0 6"0.9 999.9 99.9 999.9 91.0 131. 
79.1 161.0 26428.8 18.0 -62.7 99.9 304.3 23.~ 19.! -r3.2 66't.O 999.9 99.9 999.9 98.8 131. 
al.3 162.0 21557.1 15.0 -61.1 99.9 302.1 28.6 2.,..! -'5.2 10".9 99g e 9 99.9 999.9 102.1 130. 
a3.4 163.0 284"9.7 13.0 -59.3 99.9 999.9 99.9 99.19 q9.9 1ltO.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
1331 
~,~ 
'''.''' ...... ,~.." •. ,,..-.,--... :?I'\'"'~ 
STATlCN NO. E54 
HURON, 5 0 
6 FEBRUARY 1975 
1115 GMT 159 11. 0 
TIME eNTer HEIGHT PRES TEMP DEW ,- T OIP 5PEF.n U COMP V caMP POT T E POT t MX RTO RH RANGF. Al 
MIN GPM ~p OG C OG (. OG ""5FC M/SI;C MISEr £'G K or. K G""KG PCT 1<'" or, 
0.0 7.8 3'12.0 n5.3 -13.'1 -22.0 280.0 1.2 7.1 -1.3 261.2 263.0 0.7 50.0 0.0 o. 
0.4 9.0 412.1t «;65.0 -15.6 -2 .... 4 192.7 '),2 8.4 -3.5 l60.3 261.9 0.6 0;1.1 0.2 112. 
0.7 10.0 550.9 955.0 -16.3 -23.2 296.6 9.4 8. f• "4.2 260.3 262.0 0.6 55.1 0.3 112. 
1.1 11.0 ~53.9 'i42.0 -17.1 -23.6 305.5 9.8 a.o - 5.7 260.5 262.1 0.6 56.9 0.6 114. 
1.4 12.0 733.9 'H2.0 -17e 5 -23.7 315.3 10.1 7.1 -7.1 260.9 262.5 0.6 5". '3 0.8 118. 
1.7 13.0 822.7 921.0 -lR.1 -23.6 3~3.4 10.3 6.2 -8.3 261.2 21.2.9 0.6 6t.5 0.9 123. 
2.1 14.0 '104.2 9U.O -18.6 -24~O 330.5 10.6 5.2 -q.3 261.5 263.1 0.6 62.6 1.2 128. 
2.4 15.0 986.4 901.0 -19.3 -24.4 330.3 10.5 5.2 -9.1 261.6 263.2 0.6 63.~ 1.3 132. 
2.8 16.0 10C:;4.6 886.0 -19.0 -24.iJ 321.7 11.'3 7.0 -8.'1 21.3.0 264.6 0.6 64.4 1.6 134. 
3.1 17.0 1179.1 878.0 -18.1 -24.'3 31
' 
.. 8 12.5 8.9 -8.8 264.8 266.5 0.6 57.6 1." 135. 
3.4 18.0 1256.2 869.0 -17.0 -24.9 30'}'4 14.1 10.9 -B.9 266.7 268.3 0.6 49.9 2.0 134. 
3.7 19.0 1343.3 859.0 -16.0 -22.9 307.1 14.7 11.7 -8.9 2M.6 270.6 0.7 55.4 2.3 134. 
4.0 20.0 1431.4 849.0 -16.6 -23.5 305.8 14.8 :'2.0 -e.7 269.0 270.8 0.7 54.7 2.6 133. 
4.4 21.0 1538.3 837.0 -17.4 -24.5 306.8 15.2 12.2 -9.1 269.2 270.9 0.6 53.6 2.9 132. 
4.7 22.0 1619.3 828.0 -17.7 
-23. '. 307 .. 6 IS.4 12.2 -9.4 269.7 271.7 0.7 60.ft 3.2 137.. 
5.0 23.0 1710.2 818.0 -17.9 -3~.q 308.4 15.6 12.2 - 9.7 270.3 271.3 0.3 2".0 3.5 131. 
5.~ 24.0 1792.9 809.0 -18.1 -26.2 308.9 17.0 13.Z -10.1 211.1 272.6 0." 48.8 3.8 131. 
5.7 25.0 1885.8 799.0 -18.2 -30.4 308.0 18.0 14.2 -1.1.1 271.9 273.0 0.4 33.1 4.2 111. 
6.1 26.0 1'1<;8.8 7E7.0 -18.2 -36.5 306.5 19.0 15.3 -11.3 273.0 273.7 11.2 18.2 4.6 131. 
6.~ 21.0 Z084.7 778.0 -18.5 -39.8 306.4 19.4 15.6 -11.<; 273.6 274.1 0.2 13.Z 5.0 130. 
6.7 28.0 2171.4 769.0 -19.0 -39.d 306.8 19.7 15.8 -11.8 274.0 274.4 0.2 13.9 5.3 130. 
7.0 29.0 2268.8 759.0 -19.4 -38 ... 301.4 20.0 15.9 -12.1 274.6 275.1 O.? 16.7 5.1 130. 
7.3 30.0 2357.4 750.0 -19.4 -24.3 308.7 21.0 16.4 -13.2 275.6 277.6 0.7 65.0 6.0 130. 
7.7 31.0 1447.1 - 741.0 -20.1 -22.2 309.5 22.2 17.1 -14.1 275.8 278.2 0.9 82.9 6.6 130. 
8.0 32.0 2537.6 732.0 -20.6 -22.0 309.6 22.7 17.5 -J.! •• 5 276.2 278.1 0.9 88.8 7.0 130. 
8.4 33.0 2629.0 723.0 -21.3 -22.7 309.0 22.8 17.7 -14.3 276.4 278.8 0.6 118.1 7.5 130. 
8.7 34.0 2721.4 714.0 -21.7 -23.0 309.1 22.4 17.4 -14.Z 276.9 27C}.3 0.8 88.q 8.0 130. 
9.1 35.0 2814.8 705.0 -2"2.1 -26.1 310.2 21.6 16.5 -13.9 Z77 .5 279.2 0.6 61'1.3 8.5 129. 
9.5 36.0 2930.4 694.0 -22.3 -41.a 312.9 20.6 15.1 -14.0 278.5 27Q.O 0.1 15.3 9.0 129. 
9.9 31.0 3026.1 685.0 -20.5 -40.2 316.4 20.3 14.0 -L4.7 281.5 282.0 0.2 15.1 9.5 130. 
10.2 38.0 3113.9 677.0 -lR.R -38,Q 31B.8 20.6 13.5 -1.5.5 284.4 285.0 0.2 15.0 9.8 130. 
10.6 39.0 3213.7 668.0 -18.6 -38.4 321.5 21.3 1302 -}6.7 28S.7 286.3 0.2 15.5 10.3 131. 
11.0 4J.0 3303.5 660.0 -18.9 -37.9 323.6 22.2 13.2 -17.8 286.4 287.0 0.2 16.7 10.8 131. 
ll.~ 41.0 3428.6 649.0 -19.2 -38.1 324.5 22.6 13.1 -18.4 2B7.4 288.1 0.2 16.7 11.4 132. 
11.8 42.0 3520.8 641.0 -19.8 -38.7 324.6 72.7 13.1 -lA.'5 287.7 288.3 0.2 16.7 11.9 133. 
12.1 43.0 362S.6 632.0 -20.2 -39 • .1 324.4 22.5 13.1 -18.3 288.4 299.0 0.2 16.8 12.3 B3. 
12.4 44.0 3719.9 624.0 -20.8 -38.3 324.2 21.9 12.13 -17.8 288.8 289.5 0.2 18.9 12.7 133. 
12.8 45.0 3815.2 616.0 -11.4 -37.'5 323.7 20.9 12.4 -16.9 289.1 289.9 0.2 21.8 13.2 134. 
13.2 46.0 39l3.6 601 .. 0 -21.8 -36.0 322.8 20.1 12.2 -16.0 289.9 290.8 0.3 26.1 13.1 134. 
13.5 47.0 4008.8 600.0 -23.2 -38.0 321. R 19.7 12.2 -15.S 289.3 290.0 O.Z 24.1 14.0 114. 
13.8 48.0 4119.3 591.0 -23.9 -19.1 320.8 19.8 lZ.5 -15.1 2119.8 290.4 0.2 22.9 14.4 134. 
14.2 49.0 421'1.7 581.0 -21,.8 -36.3 320.2 20.0 12.8 -15.4 289.8 290.7 0.3 33.0 14.9 135. 
14.6 50.0 431'~.0 0;75.0 -25.7 -34.i 321).7 20.3 12.9 -15.7 289.9 291.0 0.4 45.1 15.1 135. 
15.0 51.0 4445.9 565.0 -26.8 -34.2 321.9 20.6 12.1 -16.3 290.1 291.2 0.4 49.2 15.8 135. 
15.3 52.0 4548.8 557.0 -26.9 -33.4 322.5 20.7 12.6 -16.5 291.1 292.4 0.4 54.0 16.2 135. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR rl~E HAVF. BEEN INTERPOLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLf lESS THAN 6 OEG 
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STAno~ NO. 65~ 
HURON, S 0 
6 HaRtl ARY 1975 
1715 GMT 159 11. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TF~P DEW F f orR SPEFO u r.o~ ~ v caMP pnT T E PflT T MX PTO RH dNG~- AZ 
MIN GPM M8 DG C DG r iJG M/SEC MISE I M/SEC DG K DC K G""KG PCT K~of ~ DG 
i 
15.6 53.0 4639.9 550.0 -27.7 -3~.q 322.8 20.1 12. I -1!>.o; 291.2 292.5 0.4 55.5 16.6 135. 
16.0 54.0 4145.1 542.0 -28.5, -34.3 322.9 20.? 12. t -16.1 291.5 292.1 0.4 'H. 3 17.1 136. 
16.3 55.0 4851.5 53".0 -29.3 -34.8 322.7 19.6 11.9 -15.b 291.8 292.9 0.4 58.<; 17.4 136. 
16.8 56.0 4972.8 525.0 -30.1 -15.5 322.5 19.2 11.7 -15.2 292.2 293.1t 0.3 58.9 18.0 n6. 
11.2 57.0 5081.9 517.0 -30.8 -36.l. 322.6 19.6 ll.q -15.b 292.7 293.8 0.3 58.3 18.4 136. 
17.5 58.0 5178.6 510.0 -31.3 -36.& 322.9 20.2 12.2 -1".1 293.2 294.2 0.3 <;8.8 18.8 136. 
11.8 59.0 5290.5 502.0 -32.0 -37.2 323.2 20.B 12.5 -16.1 293.7 294.7 0.3 5q~4 19.2 136. 
18.2 60.0 5389.6 4q5.0 -32.8 -37. 't 323.1 21.5 12.~ -11.2 293.9 294.9 0.3 62.9 19.7 137. 
18.6 61.0 5489.7 488.0 -33.7 -37.9 322.4 21.8 13" -i.7.2 294.0 294.9 0.3 65.3 70.2 131. 19.0 62.0 5605.5 480.0 -34.S -38.4 321.IJ 21.7 13. , -n.o 294.4 295.3 0.3 66.9 20.!! 137. 
19.3 63.0 5693.3 47~.0 -35.3 -39.1 321.6 21.5 13. i -16.8 294.5 205.3 0.3 61." 21.1 137. 
19.1 64.0 5811.7 466.0 -36.0 -3<).8 321.6 21.4 13. , -16.8 295.0 295.9 0.3 67.1 21.6 131. 
20.1 65.0 5916.8 459.0 -36.5 -40.3 321.7 21.7 13 •• -17.0 295.6 296.4 0.2 t>4.3 22.1 137. 
20.6 66.0 6053.8 450.0 -37.3 -41. ~ 321.9 22.7 I' .. , -11.<) _ 2<)6.3 297.0 0.2 63.0 22.7 137. 
20.9 ()7.0 6146.3 444.0 -3R.3 -42. ~, 322.4 23.5 14.1 -111.6 296.2 296.9 0.2 63.3 23.2 137. 
21.3 68.0 6255.4 437.0 -39.4 -43.7 323.4 24.2 14 •• -1<).4 296.2 296.8 0.2 62.8 23.8 137. 
21.7 69.0 6365.8 430.0 -40.3 99.9 324.3 24.4 14. j -19.8 296.4 999.9 99.9 999.9 Z4.4 138. 
22.1 70.0 6477.5 ~23.0 -41.2 99.9 324.1 24.4 14. 'j -19.9 296.7 999.9 99.0 9Q9. 0 Z4.9 138. 
22.6 71.0 6607.0 415.0 -42.1 99.~ 323.9 24.4 14. , -19.7 297.1 999.9 q9.'} 999. Q 25.7 13". 
22.9 7Z.0 67Z1.9 408.0 -42.8 99.-J 323.0 24.4 14 •• -19.5 297.6 9'J9.9 <19.9 999.9 26.1 138. 
23.3 13.0 68]Q.3 401.0 -44.1 99.9 321.9 Z4.7 14.9j -19.0 297.1t 999.9 99.9 999.9 26.7 138. 
23.1 74.0 6939.3 395.0 -44.8 99.':) 321.0 23.5 H.P' -18.3 297.8 q99.1) 9<).9 9<)'J.9 27.3 138. 
2~.0 75.0 7058.6 388.0 -45.1 99.':J 320.2 22.8 14.(j -17.5 298.2 999.9 99.9 999.<1 71.7 1:'18. 
21t.1t 76.0 7162.] 38Z.0 -46.4 99.9 319.4 ZI~q 14.3 -16.7 2'J8.6 99'J.9 q9.9 q9q.<I 28.3 n8. 
21t.9 77.0 7267.3 376.0 -~7.2 99.9 319.2 22.4 14.6 -17.0 298.9 999.9 99.9 999.tJ Z8.8 138. 
25.3 78.0 7373.5 370.0 -48.1 99.'1 319.9 24.0 15.5 -lB.] 299.1 9q9.'J 99.9 999. 0 29.4 I~B. 
25.7 79.0 749".3 363.0 -4B.7 99. 'j nO.5 26.0 16.5 -;>:0.0 300.0 9<)9.'J 99.Q 999.9 30.0 138. 
26.2 80.0 760B.7 351.0 -49.6 99.\) 320.8 28.3 17 .9 -21.9 300.2 999.9 99.<) 9q9.9 30.8 138. 
26.7 81.0 713".1 350.0 -50.6 99.9 320.6 28.9 18.4 -22.4 300.5 99'J.9 99.9 9'JQ.9 31.7 138. 
27.1 82.0 788A.4 342.0 -51.7 99.<) 3N.3 27.9 17.8 -21.5 301.0 999.9 9<).9 99'J.9 32.5 139. 
27.5 83.0 B002.9 336.0 -52.7 'J9.9 320.0 25.9 16.7 -19.9 301.2 999.9 9<).9 99q.9 33.1 139. 
21.9 84.0 8119.1 330.0 -53.5 99.9 319.4 24.9 16.2 -18.9 ]01.7 9"19.9 99.9 999.9 33.6 139. 
28.2 85.0 8217.3 325.0 -53.9 99.'} 319.1 24.2 15.9~ -18.] 302.3 9<)9.q 9q.q 99'J.9 ]4.1 139. 
28.7 86.0 8356.8 318.0 -54.8 q9.,} 319.1 23.0 15 • .1 -17.4 303.1 999.q 99.9 999.<) 34.9 139. 
29.1 87.0 8478.5 312.0 -55.2 99.9 319.6 22.5 14.6 -17.1 304.1 999.<) 99.9 999.1) 35.4 139. 
29.6 88.0 860Z.4 306.0 -55.6 99.0:) 37.0.1 24.8 15.9 -19.0 305.3 999.9 99.9 C?C?9.<I 3S.9 139. 
30.0 89.0 8707.4 301.0 -55.~ 99.Q 319.7 Z8.<) 18.7 -Z7..1 307.0 999.1) 99.9 999.9 36.4 139. 
30.3 90.0 8835.9 295.0 -55.1 99.9 3B.6 31.0 ZO.5 -21.3 309.2 999.9 <)9.<) 99g e 9 37.2 139. 
30.8 91.0 8944.9 7.90 e O -55.7 99.9 316.5 32.1 22.1 -23.3 309.8 999.9 99.9 999.9 38.2 139. 
31.2 92.0 9078.0 284.0 -56.1 99.-1 315.1 31.0 21.9 -£Z.O 311.2 999.9 99.9 99q.9 39.0 139. 
31.7 93.0 9190.8 279.0 -56.4 99,') 314.8 29.3 20.B -£:"1.6 312.3 999.<) 9.,.9 999.9 39.9 138. 
32.1 94.0 9305.6 274.0 -56.6 9<). -J 315.7 l.8.1 20.0 -7.).5 313.6 999.9 99.9 999.9 40.6 138. 
32 .. 5 95.0 9422.4 269.0 -56.6 99.9 316.7 29.0 19.9 -21.1 315.3 C;CJQ.9 99.9 999.c) Itl.l 138. 
33.0 96.0 9590.2 262.0 -55.1 99.9 316.7 29.0 19.9 ; -21.1 319.9 999.9 99.9 999." 42.2 138. 
11.3 97.0 9713.5 257.0 -54.4 <)9.9 316.7 27.8 19.1 -20.3 322.6 999." 99.CJ 99«;.9 42.7 138. 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE er:TWEEN L ANC 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TfME HAVE r.HN INTERPOLATEO 
•• BY SPEfD MEANS ELEVATION ANGLE lESS THf~ 6 OEG 
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STATION NO. (:54 
HURt')N. S [) 
" 
Hf\RUARY 1975 
1715 GMT 159 ll. 0 
Tl14E eNTeT HEIGHT PRES TEMP OEW P': OIR SPf!:O U COMP V COMP P')T T E POT T MX RTO RM RANGE' Al 
MIN (;PM ~lB DG C DG f I)G ""Sf:f M/SEC M,SEC 'JG K DG K GM/KG PCT KM Dr, 
33.1 98.0 9839.5 252.0 -53.9 99.9 317.0 26.2 11.9 -1.9.2 325.1 999.9 99.9 999.9 43.3 138. 
3".1 99.0 9968.1 247.0 -54.3 99.9 317.6 25.0 16.9 -/9.5 326.5 9q9.9 99.9 999.9 43.9 138. 
3".5 100.0 10099.5 242.0 -·53.3 99.'i 318.1 25.2 16. '\ -1~.7 329.9 999.9 99.9 99C;.9 44.5 138. 
35.1 101.0 10261.4 236.0 52.8 99. ') 313.0 Z7 .2 18. , -20.2 333.0 999.9 99.9 999.9 45.3 138. 
35.5 102.0 10399.8 2?1.0 -52.2 99.j 317.4 23.0 19.0, -20.6 336.0 999.9 99.9 9q9.9 46.2 138. 
36.0 103.0 10541.3 226.0 -52.5 99.9 316.3 28.5 19.7 -2,).6 337.6 999.9 99.9 999.9 46.9 138. 
36.6 104.0 10656.9 222.0 -51.9 99.9 315.3 29.4 20.1 -2).9 340.3 999.9 99.9 999.9 41.9 138. 
37.0 105.0 101J04.3 217.0 -52.5 99.9 314.5 29.6 21. It -2).7 341.6 999.9 99.9 999.9 48. fI 138. 
37.5 106.0 10924.1 213.0 -51.9 99.9 313. I 28.9 21.1 -11.7 344.4 999.9 99.9 999.9 49.4 138. 
18.0 101.0 H078.8 208./) -51.1 9').9 ?11.3 27.1 20._8 -16.3 341.0 99Q.9 99.9 999.9 50.5 138. 
38." 108.0 11204.8 204.0 -51.2 99. 'J 310.1 26.4 20.0 -)7.2 349.6 QQ9.9 99.9 9Q9.9 51.113El. 
38.9 109.0 11333.6 200.0 -51.1 99.9 311.8 25.6 19~ 1 -i.1.0 35,,9 999.9 99.9 999.9 51.A 138. 
39.3 110.0 114r;8 .. 3 1'l5.0 -51.1 99.9 313.5 26.2 19.0 -i.8.1 354.4 99q.9 99.9 999.9 52.4 138. 
39.9 111.0 11661.2 190.0 -51.1 99.9 315.1 27.7 19.51 -',9.6 357.1 999.9 99.9 999.9 53.3 138. 
40.3 112.0 11805.6 186.0 -51.2 99.9 315.4 27.0 19.0, i -r9.2 359.0 999.9 99.9 999.9 54.1 138. 
40.9 113.0 11946.9 1142.0 -51.1 99.9 316.2 23.1 16.4 i -!.l.1 361.5 9q9.9 99.9 99r;.9 55.0 138. 
41." 114 .. 0 12091.5 118.0 -51.1 99.9 310.9 21.3 14.6, -15.6 363.8 999.9 99.9 999.9 55.7 138. 
42.0 115.0 12239.3 11".0 -51.1 99.9 315.9 20.9 14.5 I -li.O 366.2 999.9 99.9 9941.9 56.4 138. 
42.7 116.0 12429.4 169.0 -50.0 99.9 311.3 22.1 16.6' -H.6 371.0 999.9 99.9 999.9 51.3 1:3 8. 
43.2 111.0 12586.0 165.0 -49.9 99.9 308.1 22.9 18.0 -1 •• 1 313.8 999.9 99.9 999.9 58.0 137. 
43.8 118.0 127/.6.3 161.1) -50.5 99.9 301. I, 24.8 19.6 I -H.9 375." 999.9 9Q.9 9c)9.9 58.6 137. 
"It. :3 119.0 12910.1 151.0 -51.2 99.9 309.1 27.4 21.3 -17.3 376.8 999.9 99.9 999.9 59.5 137. 
44.8 120.0 13035.4 154.0 -51.9 99.9 311.4 28.6 21.5 -1'1.9 377.9 999.9 99.9 999.9 60.1f 137. 
45.3 121.0 13205.9 150.0 -51.9 99.9 317. ... 27.1 20.0 -13.3 "80.7 999.9 99.9 999.9 61.4 131. 
45.9 122.0 13381.1 146.0 -52.0 99.'1 311.3 24.4 18.4 -1.6.1 31l3.1t 999.9 99.9 999.9 62.2 13 7. 
46.4 123.0 13515.4 143.0 -52.5 99. {) 308.8 24.0 18.1 -15.1 384.9 999.9 99.!) 999.9 62.9 137. 
46.9 124.0 13698.7 139.0 -52.7 99.9 300.6 23.1 19.0 -; 4.1 387.7 999.9 99.<) 99r;.9 63.7 137. 
47." 125.0 13839.6 136.0 -52.8 99.9 305.6 21.6 11.6 -"Z.6 389.9 999.9 9Q.9 999.9 64.3 137. 
48.1 126.0 14031.5 132.0 -54.4 99.9 306.6 1'1.2 14.6 -10.8 390.3 99Q.9 9«;.9 999.9 65.2 136. 
4!.6 127.0 14228.3 128.0 -55.2 99.9 308.8 17.9 13 .9 -11.2 392.3 999.9 99.9 999.9 65.5 136. 
49.2 128.0 14319.5 125.0 -55.9 99.9 311.3 19.0 14.3 -12.5 393.8 999.9 99.9 999.9 66.3 136. 
49.8 129.0 14534.3 122.0 -55.2 "9.9 313.4 19.2 13.9 -13.2 3()7.1 9<)9.9 99.9 999.9 -67.0 136. 
50.5 130.0 14693.4 119.0 -54.8 99.9 313.4 19.3 14.0 -13.3 401.5 999.9 99.9 999.9 67.1 136. 
51.3 131.0 14912.9 115.0 -53.3 99.9 305.5 20.5 16.6 -tl.9 408.1 999.9 99.9 999.9 68.7 136. 
52.0 132.0 15083.1 112.0 -53.3 99.9 302.8 22.7 19.1 -! 2.3 411.2 999.9 99.9 999.9 69.5 136. 
52.6 133.0 15251.8 109.0 -53.6 99.9 304.2 22.8 18.9 -12.8 413.8 999.9 99.9 Q«;9.9 10.4 136. 
53.1 134.0 15498.1 105.0 -53.8 99.9 303.2 19.4 16.2 -10.6 "18.0 999.9 99.9 999.9 71.3 136. 
53.7 135.0 15684.2 102.0 -!:".3 99.9 299.0 14.5 12.1 -7.0 420.5 999.9 99.9 99«;.9 11.7 136. 
5".5 136.0 15875.9 99.0 -53.6 99.'1 29').4 14.8 13.0 -7.0 425." 999.9 99.9 999.9 12.0 136. 
55.3 137.0 16140.7 95.0 -54.3 99.9 296.8 15.3 13.6 -6.9 ,.29.2 999.9 99.9 999.9 73.1 135. 
56.1 138.0 16346.6 92.0 -53.9 99.9 299.0 13.9 12.2 -6.8 433.8 999.9 99.9 9q9.9 73.5 135. 
51.1 139.0 16559.5 89.0 -53.8 99.9 311.2 21.8 16." -14.4 438.2 999.<J 99.9 999.9 11t.6 135. 
57.7 HO.O 16854.5 85.0 -54.6 99.<) 312.5 19.6 14.4 -1..3.2 442.4 999.9 99.9 999.9 75.6 135. 
58.6 1"1.0 17084.1 82.0 -!:5.4 99.9 303.0 12.0 10.1 -6.5 445.3 999.9 99.9 999.9 76.2 135. 
59.4 1"2.0 17321.1 79.0 -56.6 99.9 299.6 13.4 11.6 -6.6 4"7.6 999.9 99.9 999.9 16.7 135D 
• BY SPEFO MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN ~ AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE ~~EN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANCLE LESS TH'~ 6 OEC 
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STATION NO. 654 
HUp.nN, S D 
6 HB~UARY 1975 
1715 GMT 159 11. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW PT OIR SPEFO U COMP V Cl1,",P POT T e pnT T MX PTO RU RANGE AZ 
MIN GPM MB OG C OG C Or. ""SFC M/SFC M/5EC DG K DG K GM/KG PCT KM DG 
60.3 143.0 11566.7 76.0 -56.6 99.9 310.0 17.1 13.1 -11.0 452.6 999.CJ 99.9 9'J9.9 77.7 135. 
61.1t 144.0 17821.7 73.0 -57.4 99.9 312.4 IB.4 13.6 -12.1t 456.0 999.9 99.9 999.9 78.8 135. 
62.4 1It5.0 18086.2 70.0 -58.5 99.9 303.4 21.3 17 .1 -11.7 4"9.3 999.9 99.9 99<;.9 80.0 135. 
63.3 146.0 18361.1 67.0 -59.4 99.9 300.4 23.4 20.1 -11.8 463.2 999.9 99.9 9f)9.9 81.2 134. 
64.2 141.0 18648.1 64.0 -59.2 99.4) 304.5 22.4 " . i8.5, -l2.7 469.1 99«).9 99.9 999.9 82.4 134." 
65.1 148.0 18949.0 61.0 -59.2 99.,? 301.6 18.1 15.~ - 9.5 476.2 999.9 99.9 999.9 83.6 134. 
66.0 14,}.0 19264.5 58.0 -60.1 99.9 306.6 19.0 15.3 -11.3 4Rl.1 999.9 99.9 999.9 84.4 134. 
66.9 150.0 19595.1 55.0 -61.2 99.9 312.6 111.1 13.3 -7.2.3 485.9 999.9 99.9 999.9 85.3 IH. 
61.9 151.0 19944.1 52.0 -60.3 99.9 310.1 21.9 16.8 -14.1 495.9 999.9 q9.9 999.9 86.7 134. 
69.1 152.0 20315.5 49.0 -5q.4 99.~ 310.6 11.8 9.0 -7.7 5,)6.6 q99.9 Qq.') 999.9 88.2 134. 
10.1 153.0 20711.0 46.0 -5q.5 99.9 313. B 3.0 Z.2 -2.1 515.4 999.q 99.9 99q.9 88.4 134. 
71.1 154.0 209B7.7 44.0 -61.1 99.9 312.7 15.2 11.2 -iJ.l 516.6 999.9 99.9 999.9 AB.4 134. 
72.1 155.0 21425.0 41.0 -61.7 99.9 310.0 25.4 19.5 -H.3 527.1 999.9 99.9 99q.9 90.2 134. 
73.1 156.0 21892.9 38.0 -64.2 99.9 30R.3 18.2 14.3 -11.3 532.4 999.9 99.9 999.9 Cll.4 131t. 
74.4 157.0 22395.4 35.0 -64.8 99.9 304.7 17.3 14.2 -'l.B 543.5 999.9 99.9 999.9 92.7 Bit. 
75.9 158.0 22755.7 33.0 -63.4 9Cl.9 306 .. 7 23.3 18.7 -13.9 556.4 999.9 99.9 999.9 94.3 133. 
77.0 159.0 23339.3 30.0 -64.8 99.9 306.9 24.9 19.9 -14.9 568.0 999.9 99.9 999.9 q5.9 133. 
78.1 160.0 23979.1 27.0 -66.9 99.9 306.6 14.9 11.9 -fl.Q 579.6 999.9 99.9 999.9 97.6 133. 
79.7 161.0 24695.1 2~.O -flt.4 q9.9 313.2 21.9 16.0 -15.0 606.6 999.9 99.9 999.9 99.1 133. 
81.1t 162.0 25233.5 22.0 -59.4 99.9 313.2 20.7 15.1 -14.2 636.9 999.9 99.9 999.9 100.8 133. 
13.0 163.0 26150.1 19.0 -60.1 99.9 313.2 17.5 12.8 -12.0 662.0 999 .. 9 99.9 999.9 103.1t 133. 
lit. I 161t.O 27223.2 16.0 -59.9 99.9 313.2 22.8 16.6 -15.6 695.9 999.9 99.9 999.9 105.2 133. 
17.1 165.0 28530.3 13.0 -56.6 99.9 319.8 20.6 13.3 -15.7 7lt9.9 999.CJ 99.9 999.9 108.6 133. 
90.0 166.0 29592.1 11.0 -55.7 99.9 999.9 99.9 99.9 C}9.9 789.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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STAT leN NO. E54 
HIIRI:N, S 0 
6 FEBRUIIRY 1915 
2015 GMT 155 20. 0 
TIME eNTCT HEfGHT PRES TEMP DEli PT OIR SPEED U eo'"'p V ClIMP POT T E POl' T Mle "TO RH PANGE Al 
MIN GPM MB t'G C DG C Or. ""SFC ""SEC M/SEC OG K DG K G""I«(; PCT K'~ DG 
0.0 8.2 392.0 913.6 -10.6 -i9.0 280.0 A.!! B.7 -1.5 264.1 261.0 0.9 50.0 0.0 o. 
0.2 9.0 451.9 «;66.0 -14.2 -22.1 294.8 7.3 6.6 -3.0 261.6 263.4 0.1 50.8 O.l 114. 
0.4 10.0 538.7 955.0 -14.1 -21.3 294.A 1.3 6.6 -3.0 261.9 263.9 0.1 56.9 0.3 114. 
0.1 11.0 642.3 942.0 -15.7 -20.S 295.6 7.1 1.0 -3.3 262.0 264.0 0.8 64.4 0.4 114. 
1.0 12.0 130.8 931.0 -16.5 -21.2 296.A 8.5 7.6 -3.8 262.0 264.0 0.8 61.2 0.5 115. 
1.3 13.0 811.9 921.0 -17.3 -21.2 299.1 9.2 8.0 -4.5 262.0 ?64.0 0.8 72.0 0.1 115. 
1.6 14.0 901.8 910.0 -18 8 0 -21.2 300.3 9.9 R.6 -5.0 262.2 264.2 0.11 76.2 0.8 116. 
1.9 15.0 984.3 900.0 -18.1 -21.2 300.0 10.8 9.3. -5.4 262.3 264.4 0.8 80.3 1.0 117. 
2.2 16.0 1092.9 887.0 -18.2 -20.0 301.7 11.3 9.6 -5.9 264.0 266.3 0.9 85.3 1.2 118. 
2.4 17.0 1177.7 817.0 -17.8 -19.t 303.5 11.5 9.6 -6.3 265.3 267.8 1.0 89.1 1.4 118. 
2.1 18.0 1272.2 866.0 -17.6 -18.1 306.0 11.8 9.6. -6.9 266.4 269.1 1.0 Clo.q 1.6 119. 
3.0 19.0 1350.4 857.0 -17.8 -18.7 301'1.5 12.1 9.5. -7.5 267.0 269.7 1.0 q2.0 1.8 120. 
3.3 20.0 1447.2 846.0 -17.6 -18.8 309.7 12.7 9.8 -'l.1 2M .2 270.9 1.0 90.3 2.0 121. 
3.6 21.0 1554.1 834.0 -17.B -19.0 311.4 13 .0 9.8 -R.6 269.1 211.9 1.0 90.1 2.2 122. 
3.9 22.0 1644.3 824.0 -18.6 -19.9 3l4.5 12.A 9.1 -9.0 269.2 271.8 0.9 88.9 2.5 123. 
1t.1 23.0 1135.3 814.0 -19.1 -20.1 315.0 12.7 9.0 -'}.o 269.5 212.1 0.9 91.5 2.6 124. 
1t.5 24.0 1827.2 804.0 -19.7 -lo.a 312.8 12.9 9.5 -.i.8 269.9 272.4 0.C) 90.6 2.9 125. 
It.l 25.0 1910.8 195.0 -19.9 -24.3 311.3 1' •• 1 10.6 -1.3 270.5 272.1 0.7 61.8 3.1 125. 
5.1 26.0 2023.6 783.0 -20.3 -)0.2 309.5 16.3 12.6 -1:>.4 271.2 272.3 0.4 40.5 3.4 12b. 
5.4 27.0 2119.1 713.0 -18.6 -39.5 301).7 11.4 13.'. -11.1 274.0 214.5 0.2 13.8 .3.8 126. 
5.7 28.0 2216.3 163.0 -11.C) -38.CJ 309.1 1A.4 14.3 -11.6 215.8 216.3 0.2 13.8 4.1 126. 
6.1 29.0 2305.1 154.0 -11.9 -30.9 308.7 19.3 15.1 -12.1 216.7 271.3 0.2 13.8 4.5 127. 
6.3 30.0 2404.9 144.0 -17.8 -38.8 309.6 I'l.4 14.CJ -12.3 277.9 ?7A.5 0.2 13. fI 4.8 121. 
6.1 31.0 2495.9 135.0 -17.9 -38.9 310.8 19.8 14.9 -12.9 218.8 219.3 0.2 13.8 5.2 127. 
7.1 32.0 2588.1 126.0 -17.6 -38.7 311.5 20.4 15.3 -13.5 280.0 280.6 0.2 13.7 5.7 121. 
1.4 33.0 2691.9 716.0 -11.6 -38.1' ~11.4 20.1 15.5 -H.7 281.2 281.7 0.2 13.7 6.1 128. 
7.8 34.0 2186.6 701.0 -17.6 -38.7 311. I 20.4 IS.'. -13.4 282.2 282.8 0.2 13.7 b.6 128. 
8.1 35.0 2882.5 698.0 -11.6 -39.? 311.2 19.9 15.0 -13.1 283.2 283.8 0.2 13.2 7.0 128. 
8.5 36.0 3001.4 6e1.0 -17.6 -40.1 312.2 18.8 14.0 -ll.b 284.5 285.0 0.2 12.0 7.4 128. 
8.9 31.0 3100.1 618.0 -17.9 -40.3 314.5 18.4 13.1 -ll.9 285.3 285.8 0.2 12.0 1.8 128. 
9.2 38.0 3199.9 669.0 -18.4 -39.4 316.1 18.5 12.8 -n.3 285.1 286.3 0.2 , 13.8 8.2 129. 
9.5 39.0 3301.0 660.0 -18.4 -39.4 311.4 18.8 12.7 -13.9 286.9 287.5 0.2 13.8 8.5 129. 
9.9 40.0 3403.3 651.0 -19.2 -40.) 311.4 20.0 13.6 -14.7 2lH .1 281.6 0.2 13.9 8.9 130. 
10.2 41.0 3518.2 641.0 -20.2 -'to. 1 316.9 21.2 14.5 -15.5 287.3 2A7.8 0.2 14.0 9.3 130. 
10.5 42.0 3622.9 6~2.0 -20.6 -41.0 316.2 22.5 15.6 -1( ... 2 288.0 288.5 0.2 14.0 9.7 130. 
10.9 43.0 3128.7 623.0 -21.8 -41.9 315.9 23.6 16.4 -16.9 287.8 288.3 0.2 14.1 10.2 131. 
11.1 "4.0 3835.7 614.0 -22.7 -42.6 316.0 23.8 16.5 -17.1 281.9 288.4 0.1 14.2 10.5 131. 11." 45.0 39~1.9 606.0 -23.0 -31.8 316.5 23.6 16.2 -17.1 288.7 2()0.1 0.4 43.9 11.0 131. 
11.8 46.0 4041.5 597.0 -23.0 -30.3 317.3 23.', 15.8 -17.2 290.0 191.5 0.5 51.0 11.6 131. 
12.1 41.0 4140.2 5AQ.0 -23.9 -30.8 311.7 23.5 15.8 -11.3 290.0 291.5 0.5 52.8 11.9 131. 
12.5 48.0 4240.0 581.0 -24.3 -30.9 311.5 24.3 16.4 -11.9 290.1 292.2 0.5 54.2 12.5 132. 
12.8 49.0 4353.7 572.0 -25.0 -31. '3 316.9 25.1 17.1 -18.3 291.2 292.6 0.5 52.5 13.0 132. 
n.l 50.0 4455.9 564.0 -25.8 -31.3 316.5 25.1 17.7 -H.T 291.1t 293.0 0.5 59.5 13.1t 132. 
13.5 51.0 4572.3 555.0 -21.0 -31.1 316.2 26.2 18.1 -la.9 291.1t 292.9 0.5 63 .. 8 14.0 132. 
13.9 52.0 4690.0 546.0 -21.9 -33.1 31&.1 26.4 18.1 -l'1.2 291.6 293.0 0.4 60.7 14.1 132. 
• BY SPFfD MEANS ELEVATION ANGLE 8ETWEEN 6 ANO 10 DEG 
• BY TEMP MEANS T~MPERATU~E OR TIME HAVE E2EN 'NTE~FOlIITEO 
•• BY SPEeD MEANS_ElEVATIO~ ANGLE lESS TH!~ 6 DEG 
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STATION NO. 65,. 
HUP.QN, S 0 
6 FE BRlIARY 1915 
2015 GMT 155 20. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TE~P DEw PT orR SPFEO U COMP V CJMP POT T E POT T "IX RTO RH RA~mE AZ 
'UN GPM 148 DG C DG C I)G ""SEC M/S~C "'/SEC DG K DG K G""I<G PCT I<M DG 
1".2 53.0 47')6.0 538.0 -28.3 -36.2 311.2 26.6 18.1 -111.5 292.4 293.4 0.3 46.2 15.2 132. 
1ft. 5 54.0 4903.4 530.0 -28.5 -39.2 311.7 26.9 18.1 -19.9 293.3 294.1 0.2 34.9 15.6 113. 
1't.9 55.0 5012.1 522.0 -29.6 -3A.' 317.2 28.2 19.1 -20.7 293.3 294.2 0.3 41.4 16.2 133. 
lS.2 56.0 5136.1 513.0 -30.1 -38.2 316.0 2'hl 20.2 -21.0 294.2 295.0 0.3 44.1 16.1 133. 
15.6 51.0 5241.8 505.0 -30.9 -37.:' 313.9 30.0 21.6 -2).8 294.5 295.5 0.3 54.1 17.5 133. 
15.9 58.0 53~1.0 491.0 -31.5 -31.~ 312.0 29.8 22.1 -l'l.9 295.1 296.1 0.3 55.8 18.1 133. 
16.2 59.0 5461.3 490.0 -32.2 -38.5 310.6 23.6 21.1 -1~.6 295.5 296.4 0.3 52.8 18.1 133. 
16.5 60.0 5571.2 482.0 -33.3 -40.0 309.5 27.0 20.8 -11.2 295.6 296.3 0.2 50.2 19.2 133. 
16.9 61.0 5619.8 415.0 -34.2 -41.4 310.7 25.2 19.1 -16.5 295.7 296.3 0.1 41.7 19.7 133. 
11.2 61.0 51«;8.6 467.0 -35.0 -43.4 312.5 24.A 18.3 -i6.8 196.1 296.1 0.1 41.3 20.1 133. 
11.6 63.0 5888.6 461.0 -35.9 -44.3 315.1 25.2 11.8 -17.8 296.0 296.6 0.2 42.8 20.1 133. 
11.9 64.0 6010.1 453.0 -36.1 -44.2 316.3 25.9 17 .«) -18.1 296.5 297.1 0.2 40;.0 21.2 133. 
18.3 65.0 6111.8 446.0 -37.5 -44.5 316.9 21.1 18.'5 -19.9 296.8 291.4 0.2 41.3 21.8 133. 
u.s 66.0 6258.1 431.0 -38.8 -45.5 316.1 28.9 19.8 -21.0 296.9 297.4 0.1 49.0 22.6- 133. 
19.1 61.0 6368.1 "30.0 -39.6 -45.4 316.3 29.9 20.1 -11.6 291.2 291.7 0.1 53.9 23.1 133. 
19.4 68.0 6480.9 423.0 -40.4 99.9 315.6 30.6 21.4 -<:1.9 291.6 9"9.9 99.9 999.9 23.8 133. 
19.8 69.0 659".3 "16.0 -41.5 99.~ 314.7 30.6 21.8 -21.5 291.1 999.9 99.9 999.9 24.6 133. 
20.1 10.0 6109.2 409.0 -"2.2 99.1 314.1 30.5 21.9 -21.2 298.2 999.CJ 99.9 999.9 25.1 133. 
20.6 71.0 6F.142.6 "01.0 -43.2 99.9 313.3 30.9 27.4 -21.2 298.7 999.9 99.9 999.9 25.CJ 133. 
21.0 72.0 6960.9 394.0 -44.3 99.9 311.8 32.4 23.1 -22.0 298.7 999.9 99.9 999.9 26.7 133. 
21.4 13.0 7063.5 388.0 -45.4 99.q 312.2 33.5 24.8 -22.5 298.6 999.9 Q9.,} 999.9 27.4 133. 
u.s 71t.0 7184.8 381.0 -46,,1 99.9 311.1 33.0 24.6 -2!.9 2"'9.2 999.9 99.9 q9q.9 28.4 133. 
22.0 15.0 1301.11 3 H. 0 -41.1 99.9 311.5 32.5 24.3 -21.5 299.5 999.9 99.9 999.9 28.9 13~. 
22.5 76.0 1Itl".6 368.0 -48.4 99.'1 311.7 31.4 23.4 -2'J.9 299.1 999.9 99.9 999.9 29.6 133. 
22.9 11.0 1540.8 361.0 -49.0 99.~ 312.1 32.8 24. '3 -22.0 300.0 9q9.9 99.9 999;9 30.1 133. 
23.2 78.0 7650.6 355.0 -50.0 99.9 312.1 33.'} 2~.2 -22.8 300.0 999.9 99.9 99Q.9 31.0 133. 
23.6 19.0 1161.8 349.0 -50.8 99.9 311.9 35.2 26.2 -£3.5 300.5 999.CJ 99.9 9CJ9.9 31.9 133. 
24.0 80.0 7874.6 343.0 -51.5 99.9 311.7 35.3 26.4 -B.5 301.0 999.9 99.9 99,).9 32.8 133. 
24.5 81.0 8027.3 335.0 -53.1 99.9 311.6 35.0 2b.2 -,3.2 300.9 999.9 99.9 999.9 33.7 133. 
24.9 82.0 8143.6 329.0 -53.9 99.9 311.9 3'5.3 26.3 -23.6 301.4 999.9 99.9 999.9 34.1 133. 
25.3 83.0 8261.5 323.0 -54.8 99.9 312.7 36.4 26.8 -2%.7 301.1 999.9 99.9 999.9 35.4 133. 
25.8 84.0 8381.1 311.0 -55.9 99.'1 313.6 38.1 2F1.O -2->.1 301.1 999.9 99.9 999.9 36.5 133.-
26.2 85.0 8502.5 311.0 -56.6 99.? 314.0 40.2 28." -21.9 302.5 99Q.9 99.9 999.9 37.5 133. 
26.7 86.0 8646.5 304.0 -51.9 99.q 313.9 40.0 28.8 -21.7 302.6 999.9 99.9 999.9 38.8 133. 
21.1 81.0 8751.0 299.0 -51.1.1 99.9 313.5 38.2 21.1 -1';.3 303.S 999.9 99.9 999.9 39.8 133. 
21.5 88.0 9878.6 293.0 -58.6 99.9 313.3 36.0 26.2 -<: .. 7 304.9 999.9 99.9 999.9 40.6 133. 
28.0 89.0 9008.9 281.0 -51.9 99.9 313.8 33.5 24.2 -23.2 307.6 999.9 99.9 999.9 41.6 133. 
28.3 90.0 9142.2 281.0 -51.4 9'}.9 314.2 32.7 23.4 -2'!.8 310.2 ')99.9 99.9 999.9 42.3 133. 
28.9 91.0 9255.8 216.0 -51.1 99.lJ 314.4 32.9 23.5 -2).0 312.3 999.9 99.9 999.9 43.2 131. 
29.3 92.0 9371.4 271.0 -57.2 9?li 313.6 34.0 24.6 -23.4 313.1 999.9 99.9 999.9 44.2 133. 
29.1 93.0 9489.3 266.0 -57.1 99.'1 312.6 34.5 25.4 -~3.4 315.6 999.9 99.9 999.9 45.1 133. 
30.1 9ft.0 9633.9 260.0 -56.2 99.9 311.6 34.2 25.6 -,2.1 :318.9 999.9 99.9 999.9 45.8 133. 
30.6 95.0 9157.8 255.0 -54.5 99.9 310.9 32.3 24.~ -i. 1.1 323.2 999.9 99.9 999.9 46.9 133. 
31.1 96.0 9910.5 249.0 -53.9 99.«) 311.0 29.3 22.1 -19.2 326.4 999.9 99.9 999.9 41.9 133. 
31.6 91.0 100"'.0 241t.0 -53.2 99.9 312.4 27.6 20.4 -1'3.6 329.2 999.9 99.9 999.9 48.6 133. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATUPE OR TIMF. HAVE EcEN INTERPOLATED 
•• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH'~ 6 DEG 
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SUTION NO. 60;4 
HURON, S 0 
6 FEARIJARY 1975 
2015 GMT 155 20. a 
TIME CNTCT HEIGHT PRf;S TE"'P DEW PT DIR SPEF.O U COMP V ,-CMP POT T e POT T "X RTO RH lUNGE AZ 
"IN GPM M8 OG C OG C DG ""!'EC MISEC ""sec OG K DG K Gill/KG PeT K'" DG 
32.1 98.0 10174.4 239.0 -53.2 99.9 314.5 28.6 20 •• -20.0 331.2 999.9 99.9 999.9 49.3 133. 
32.6 99.0 10310.6 234.0 -53.1 99.9 315.6 29.4 20.6 -21.0 333.4 999.9 q9.9 c;l99.9 50." 133. 
33.0 100.0 10449.9 229.0 -53.1 99.,j 315.7 28.5 19.1 -20.4 335.5 999.9 99.9 999.9 51.1 133. 
33.5 101.0 10621.2 223.0 -52.6 99.'i 314.1 2A .1 20.! -1'1.'; 338.8 999.9 99.9 999.9 51.9 133. 
34.1 102.0 10768.0 218.0 -51.7 99.9 J11l.6 31.4 23.1 -20.5 34l.4 9q9.9 99.9 999.9 52.8 133. 
34.5 103.0 10888.1 21 t;.0 -51.7 99.q 308.9 31." 26.1 -21.2 344.2 999.9 99.9 999.9 53.1 133. 
35.1 104.0 11041.6 209.0 -51.'. 99.9 307.7 33.7 Z6.t -20.6 147.0 9'19.'1 99.9 999.9 55.0 133. 
35.5 105.0 11167.2 205.0 -51.1 99.9 301.2 32.7 26.t' -1~.8 349.4 999.9 99.9 999.9 55.6 133. 
36.1 106.0 11328.0 200.0 -50.6 99.'} 306.8 29.<;1 
"0' 
-17.9 352.6 9q9.<) 9q.9 999.9 57.0 133. 
36.5 107.0 11459.6 196.0 -50.8 99. -i 306.8 27.5 22. -1".5 354.4 999.9 99.9 999.9 57.6 133. 
]7.1 108.0 11628.2 191.0 -50.0 99.'} 307.8 27.3 21. -1'>.7 358.2 999.9 99.9 999.9 58.0; 13]. 
37.7 109.0 11 766.5 187.0 -49.9 99.<) 308.0 28.9 22. -P.R 31)0.6 9QC; .9 99.9 999.9 59.5 133. 
]8.1 110.0 11907.9 183.0 -49.9 9'1.9 308.2 28.4 22 •• -17.5 362.9 999.9 99. 'J 999.9 60.4 132. 
38.9 111.0 12089.4 178.0 -49.2 99.9 311.6 2' •• 8 1'1. , -1.:'.5 367.0 999.9 9'1.9 999.9 61.0; 132. 
]".3 112.0 12238.6 114.0 -49.0 99.9 313.8 24.6 17 .r -17.0 369.6 999.9 99.9 999.9 62.1 132. 
39.9 113.0 12391.3 170.0 -49.0 99.9 315.2 25.1 17. -17.A 312.1 99'1.9 99.9 999.9 62.9 132. 
40.4 114.0 12547.2 166.0 -50.0 99.j 315.'2 25.2 17. i -17. 0 312.9 999.9 99.9 999.9 63.7 133. 
40.9 115.0 12706.2 162.0 -51.1 99.'1 H5.6 23.5 16. I -16.8 373.7 9'19.9 99.9 999.9 64.5 133. 41.6 116.0 12909.9 157.0 -51.7 99.? 315.7 19.1 13. -14.1 376.1 99q.9 99.9 9941.9 65.5 133. 
42.1 117.0 13071.2 153.0 -51.8 99.') 313.9 20.5 14. -14.2 37~.6 999.9 99.9 999.9 65.8 133. 
.2.7 118.0 13248.7 149.0 -52.5 99.9 311.9 26.3 19.5 -17.6 380 •• 999.9 99.9 999.9 66.1 133. 
43.2 119.0 13380.3 146.0 -52.3 99.'1 3lQ.2 30.1 23.0 -1'-1.4 382.9 999.9 99.9 999.9 67.6 133. 
43.9 120.0 13560.0 H2.0 -52.3 q9.~ 306.8 29.5 2J.~ -11.7 386.0 999.9 09.9 999.9 69.0 133. 
44.2 121.0 13697.9 139.0 -52.9 99.'j 305.9 27.9 27..6 -if •• 4 337.3 999.9 99.9 999.q 69.5 132. 
44.9 122.0 13886.2 135.0 -53.1 99.'1 306.6 22.4 18.0 -13.3 390.2 999.9 99.9 999.9 70.6 132. 
.5.3 123.0 14031.1 132.0 -53.1 99.'? 308.5 19.0 14.8 -H.8 392.7 999.9 99.9 999.9 71.2 132. 
46.0 124.0 1"119.2 129.0 -53.2 99.·~ 311.9 17 .3 12.8 -11.5 395.1 999.9 99.9 999.9 71.4 132. 
46.5 125.0 14381.8 125.0 -54.0 99.9 312.3 19.'t 14.4 -13.1 3«;7.2 999.9 99.9 999.9 72.4 132. 
47.3 126.0 14537.5 122.0 -54. h 99.9 310.8 20.4 15.4 -13.3 398.8 999.9 q9.9 999.9 73.2 132. 
48.1 127.0 14750.A 118.0 -54.6 99.9 305.8 21.? 17 .8 -J2.8 402.7 91)9.9 99.9 999.9 14.2 132. 
48.7 128.0 14915.4 115.0 -55.3 99.'1 31>3.0 24.1 20.2 -] 3. 1 "04.5 999.9 99.9 9q9.q 75.0 132. 
.9 •• 129.0 15083.7 112.0 -56.2 99.9 303.6 29.4 24.5 -16.3 405.1 999.9 99.9 999.9 15.9 132. 
50.0 130.0 15256.8 109.0 -54.8 99.9 304.7 31.2 25.6 -17.7 411.6 999.9 99.9 999.CI 77.5 132. 
50.8 131.0 15495.4 105.0 -55.8 99.9 300.9 7.2.7 19.5 -11.7 414.2 999.CJ 9<).9 91)9.9 78.7 132. 
51.3 132.0 15679.8 102.0 -56.2 99.<:1 296.6 19.'. 17.3 -8.7 416.7 999.9 99." 999.9 79.1 132. 
51.9 133.0 15869.3 99.0 -56.6 99.9 296.5 19.A 17.7 -!J.8 41q.7 999.9 9q.1) 999.9 19.11 132. 
52.5 134.0 15998.8 97.0 -56.4 99.9 300.9 21.7 18.6 -11.2 422 •• 999.9 99.9 999.9 80.5 131. 
53.2 135.0 16198.5 94.0 -55.9 99.~ 306.0 23.2 18.8 -13.7 42'1.2 999.9 99.9 999.9 IH.5 131. 
54.0 136.0 16405.5 91.0 -54.6 99.':; 307.3 26.2 20.9 -15.9 433.7 999.9 99.9 999.9 A2.5 131. 
54.7 137.0 166Cj3 .. 1 87.0 -54. A 99.9 30' •• 5 23.4 19.3 -13.2 439.0 99CJ.9 CJ9.9 9CJ9.9 83.9 131. 
55.4 138.0 16917.0 84.0 -55.9 99.';1 299.0 lR.9 16.5 -9.2 41tl.2 999.9 99.CJ 9q9.9 84.4 131. 
56.1 139.0 17141.9 1.11.0 -56.9 99.9 295.4 16.9 15.] -1'.3 443.8 999.9 99.9 999.9 85 •• 131. 
57.0 14/).0 1731.16.3 78.0 -58.1 99.9 300.6 14.8 12.8 -1.5 1t46.2 999.9 99.9 999.9 85.8 Ill. 
57.9 141.0 1763].4 75.0 -58.1 99.9 305.9 20.6 16.6 -12.1 451.2 99CJ.9 99.9 999.9 87.0 131. 
51.6 142.0 17890.7 72.0 -57.9 99.~ 306.1 17.4 14.0 -10.2 456.9 999.9 99.9 999.9 88.1 131. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEC 
• BY TEMP M~ANS TEMPE~ATU'E OR TIME HAVE e~EN INTERPOlATFO 
•• BY SPEED "EANS ELEVATION ANGLE LESS TH.N 6 OEG 
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ST_nON NO. 654 
HUPON, S 0 
6 FEBRUARY 1975 
2015 GMT 155 lO. 0 
TIME CNTCT HflGHT PRES TE II'P DEW pr OIR S PI=I;O U CO"'I' V COMP POT T E POT T MX RTO J:H RANGE AZ 
"IN GPM "'f! DG C DG C OG ""SFC M/Src ""SEC OG K DC K e""KG PO K", DC 
59.5 143.0 18159.9 69.0 -56.6 99.'1 313.4 13.1 10.0 --J.4 465.3 999.9 99.9 999.9 88.8 131. 
60.4 144.0 18346.2 67.0 -57.l 9q.~ 320.9 13.2 8.3 -U.2 461.8 999.9 99.9 999.«1 89.1 131. 
61.1 145.0 18635.5 64.0 -51.9 99.:1 318.3 17.9 11.9 -n.4 412.5 999.9 99.'1 99«;.9 90.1 131. 
61.9 l't6.0 18931.6 61.0 -58.1 99.9 313.3 23.9 11.4 -1'1.4 471.2 C;99.9 CJ9.9 999.CJ CJO. <) 131. 
62.1 141.0 19253.1 58.0 -59.6 99.9 311.2 21.4 16·l -14.1 482.2 999.9 99.9 999.9 '12.3 131. 
64.1 148.0 19414.9 56.0 -56.2 99.9 306.2 16.2 13.1 -9.6 494.7 999.9 99.9 999.9 93.5 131. 
65.5 149.0 19824.5 53.0 -56.6 99.<1 302.1 24.3 20.6 -1.2.9 501.8 9<19.9 99.9 999.9 95.1 131. 
66.5 150.0 201C)2.2 50.0 -58.9 99.9 300.8 22.8 19.6 -11.1 504.1 999.9 99.9 999.9 96.8 131. 
67.3 151.0 20448.1 48.0 -59.4 99.~ 295.1 14.4 13.0 - 6.1 50q.4 999.9 99.9 999.9 91.6 131. 
68.2 152.0 20850.8 45.0 -60.8 99.; 292.4 It •• f> 15.4 - 6.3 515.5 999.9 99.CJ 999.9 98.2 130. 
69.2 153.0 21218.1 42.0 -62.6 99.'1' 287.8 13 .8 13.1 -4.2 521.3 999.9 q9.9 999.9 99.3 130. 
70.4 154.0 21571.9 40.0 -64.1 99.<) 305.6 18.8 15.3 -11.0 524.9 9CJ9.9 99.9 9CJ9.9 100.0 130. 
n.6 155.0 22055.3 37.0 -f:4.1 99.9 310.0 18.1 13.8 -li.6 536.7 999.9 99.9 9CJC;.9 101.9 130. 
TZ.7 156.0 22393.5 35.0 -66.6 99.9 310.0 27.3 20.9j -l! .5 538.1 999.9 99.9 999.9 102.9 130. 
14.0 151.0 23U8.0 31.0 -66.4 99.9 310.0 11.1 13.1' -L.O 558.3 999.q 99.9 999.9 105.2 130. 
75.3 1511.0 23327.9 30.G -63.5 99.~ 314.5 9.8 1.0! - •• 8 571.~ 999.9 99.9 999.9 105.8 130. 
16.5 159.0 23916.0 21.0 -62.8 99.'1 16.2 5.5 
-1.51 -'i.3 591.0 999.9 99.9 999.9 10rs.4 130. 
TI.1 160.0 24453.6 25.0 -59.8 99.9 317.9 20.6 U.8t -15.3 612.9 999.9 99.9 999." 101.6 130. 79.9 161.0 252~5.5 22.0 -63.5 99.> 310.6 11.9 9.0" 
-"'.1 624.5 999.9 99.9 999." 110.1 130. 
12.0 162.0 25836.0 20.0 -59.8 99.9 999.9 99.9 99.91 91.9 653.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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STATtC~ NO. 654, 
HURON, S 0 
6 FEBP.UARY 1975 
2315 GMT 144 37. 0 
TI!IIE eNTeT HEIGHT PRES TF~P DEW Pi OIR SPEFn U COMP V C!1MP Pf'lT T E POT T MI( RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM MB DC C DC C I)G "'SEC M/Sf'C MfS'=C DC K DG I( GMfKC PCT KM DG 
0.0 B.3 392.0 C;71.9 -12.A -20.3 300.0 6.2 5.4 --3.1 262.6 264.6 o. B 53.0 0.0 o. 
0.3 9.0 454.2 964.0 -13.2 -19.b 285.4 B.8 8.5 -2.3 262.8 265.0 -O.R 58.6 0.2 116. 
0.5 10.0 533.5 954.0 -14.2 -19.4 285.4 8.8 8.5 -~.3 262.6 264.8 0.9 64.1t 0.2 116. 
0.9 11.0 645.5 940.0 -15.0 -19.2 285.9 8.6 8.3 -7..4 262.8 265.~ 0.9 70.5 0.4 111. 
1.2 12.0 734.4 929.0 -16.0 -19.;) 287.0 e.3 8.0 -Z.4 262.7 265.0 0.9 74.1 0.6 110. 
1.5 13.0 815.'9 919.0 -16.4 -18.7 288.5 8.0 7.5 -2.5 263.1 265.6 0.9 R2.6 0.7 109. 
1.9 14.0 906.4 «;08. " -16.8 -19.1 297.1 8.3 7.4 -4.8 263 0 6 266.1 0.9 82.5 0.9 109. 
2.1 15.0 998.2 897.0 -15.7 -20.8 302.1 8.7 7.4- --t.6 U,5.6 267.8 O.R 64.7 1.0 110. 
2.5 16.0 1108.4 8114.0 -15.2 -21.3 312.1 10.1 7.5 -:..7 267.3 2(,9.5 0.8 59.3 1.2 113. 
2.8 17.0 1194.3 874.0 -16.0 -21.4 314.0 10.7 7.7[ -".4 267.3 269.5 0.8 62.8 1.4 116. 
3.1 1".0 1281.0 864.0 -16.1 -24.8 314.7 11.0 7.8' -7.8 268.0 269.7 0.6 47.2 1.6 119. 
3.4 19.0 1377.5 853.0 -16.1 -24.) 313.4 10.9 7 .<,~ -7.5 269.0 270.8 0.6 50.5 1.8 120. 
3.6 20.0 1466.1 843.0 -17.4 -23.5 313.4 10.6 7.~ -7.3 268.7 270.5 0.7 58.7 1.9 121. 
4.0 21.0 1582.5 830.0 -17.5 -22.7 315.4 9.9 7. -7.1 269.7 271.1 0.1 63.5 2.2 123. 
4.1t 22.0 1613.2 820.0 -lR.3 -23.6 315.5 11.8 8.31 -8.4 269.8 271.1 0.7 63.1 2.4 124. 
4.7 23.0 I1M.7 810.0 -18.7 -27.9 315.1 13.2 9.~ -9.4 270.3 271.6 0.5 41t.0 2.6 125. 4.9 24.0 1848.2 801.0 -11.5 -44.2 314.8 14.1 10. -1').0 272.ft 212.7 0.1 1.6 2.8 126. 
5.2 25.0 1951.8 790.0 -17.0 -4R.3 314.9 14.8 10. I -10.5 214.0 214.2 0.1 4.6 3.1 126. 
5.5 26.0 2057.1 179.0 -17.0 -51.~ 315.4 15.1 10. f); -10.8 215.1 275.2 0.0 1.5 3.3 127. 
5.8 '27.0 2154.1 769.0 -16.6 -51.~ 317.3 15.8 10.71 -1~.6 276.6 276.7 0.0 1.4 3.6 128. 
6.2 28.0 2252.5 159.0 -16.3 -57." 320.0 16.3 10.5 -1..:.5 217.9 218.0 0.0 1.4 4.0 129. 
6.1t 29.0 2352.2 749.0 -16.6 -51.6 321.5 16.4 10.2, -1~.8 278.7 218.8 0.0 1.4 4. '1 129. 
6.7 30.0 2443.1 HO.O -16.6 -57.6 nl.7 16.6 10.3 -n.l 279.7 279.7 0.0 1.4 4.5 130. 
7.0 31.0 2545.5 130.0 -15.9 -51.5 321.0 16.9 10.6 -13.1 281.5 281.6 0.0 1.4 4.8 131. 
7.3 32.0 2639.0 721.0 -15.9 -57.5 3N.4 17.2 11.0 -13.3 282.5 282.6 0.0 1.4 5.1 132. 
7.7 33.0 2744.2 111.0 -16.1 -51.5 319.4 17.5 11.4 -13.3 283.3 283.4 0.0 I." 5.5 132. 
1.9 3".0 2840.0 702.0 -16.6 -40.~ 318.8 17.6 11.6 -13.2 283.9 284.4 0.2 10.3 5.7 132. 
8.2 35.0 2947.6 692.0 -17.6 -32.3 31S.0 17.5 11.7 i -13.0 283.9 285.0 0.4 26.4 6.0 133. 
8.5 36.0 3067.4 681.0 -IA.3 -29.0 311.2 17.3 11.8 -12.7 284.5 286.0 0.5 38.3 6.3 133. 
8.8 31.0 3166.6 672.0 -19.1 -2A.5 ' 316.6 17.5 12.1 -I ?1 284.6 2A6.1 0.5 "3.2 6.6 133. 
9.2 38.0 3266.8 6E3.0 -19.7 -27.8 315.9 18.3 12.7, I -13.1 285.1 286.9 0.6 48.0 7.0 113. 
9.5 39.0 3356.9 655.0 -20.2 -28.n 315.4 19.2 13.5 -13.6 285.5 2R 7.1 0.5 46.1 7.3 134. 
9.7 40.0 3459.4 646.0 -20.6 -29.J 315.0 19.8 14.0 -1~.0 286.2 287.8 0.5 46.1 1.6 131t. 
10.1 41.0 3586.2 E35.0 -21.7 -29.::' 314.6 20.9 14.9 -1''01 2A6.4 281.9 0.5 48.3 8.1 13ft. 
10.4 42.0 3691.2 626.0 -22.4 -27.3 314.6 21.5 15.3 -Ii. 1 286.8 2118.6 0.6 61.2 8.5 134. 
10.1 43.0 3197.5 617.0 -22.9 -26.3 315.0 21.8 15.4 -1'>.4 287.4 289.5 0.7 13.3 8.9 13ft. 
11.0 44.0 3893.3 609.0 -22.8 -25.7 315.7 27.1 15.4, ' -1';." 2!18.6 290.9 0.8 76.6 9.3 134. 
11.3 45.0 4002.4 600.0 -23.2 -27.<; 31".5 22.3 15.3 -1&.2 289.4 291.4 0.1 67.0 9.7 134. 
11.6 46.0 4100.6 592.0 -23.1 -28.8 317.2 22.'. 15.3 -16.5 289.8 2eH.7 0.6 62.2 10. 1 134. 
11.9 41.0 4212.4 583.0 -24.5 -29.2 317.5 22.6 15.3, -1~.7 290.2 292.0 0.6 64.5 10.5 13ft. 
12.3 48.0 "312.9 515.0 -25.4 -29 • .) 317.8 23.3 15.6 -17.2 290.3 292.1 0.6 71.7 11.0 13ft. 
12.1 49.0 4U4.5 561.0 -26.2 -29 • .;. 311).3 24.4 16.3, ' -13.2 290.5 292.3 0.6 76.1 11.6 134. 
13.0 50.0 4511.1 559.0 -21.0 -30.-: 31e.a 25.6 16.~ I -19.3 290.1 292.4 0.5 73.3 12.0 135. 
n.3 51.0 4641.1 549.0 -21.7 -31.2 319.7 27.0 17. l -20.6 291.4 293.0 0.5 11.1 12.5 135. 
13.1 52.0 4152.6 51tl.0 -28.3 -32.0 320.6 28.4 19.0 -21.9 291.9 293.4 0.5 70.1 13.2 135. 
• BY SPEED !IIfANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEC 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURF. OR TIME HAVE BeEN INTFRPOLATED I' 
•• BY SPfED !llEANS ELEVATION ANGLE lFSS THA\i 6 OEG 
1340 
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STATION NO. 65~ 
HURON, S 0 
6 FF.8RU4RY 1975 
2315 GMT 144 31. 0 
TIME CNTCT HflGHT PP.E S TE"P DEW PT OIR SPfFD U CO"P V rOMP rOT T e POT T MJ( ~TO lUi 'UNGF AZ 
"'IN GPF1 "18 DG C OG C DG M/SEC ""SEC "":iec DG I( DG K GM/KG PO KF1 DG 
14.0 53.0 4812 .1 ~~?O -29.0 -31.9 321.1 29.2 18.4 -2'.7 292.5 293.3 0.3 41.Eo 13.1 135. 
14.4 54.0 4961.4 525.0 -29.5 -41.4 32/).8 29.8 18.8 -23.1 292.9 293.6 0.2 30.2 14.4 136. 
14.1 55.0 50U •• 9 517.0 -29.8 -42.7 3211.3 29.8 19.0 -22.9 293.9 294.5 0.2 26.9 14.9 136. 
15.1 56.0 5215.8 507.0 -30.9 -45.i 319.6 29.2 18.'} -12.:! 294.1 2<)4.5 0.1 23.2 15.7 136. 
15.3 51.0 5314.2 500.0 -32.1 -46 ... 319.5 28.4 18.4 -21.6 293.8 294.2 0.1 23.3 16.1 136. 
15.6 58.0 5421.9 492.0 -32.9 -46.7 319.9 27.2 11.!! -20.8 294.2 294.6 0.1 23.4 16. (, 136. 
16.0 59.0 5543.0 484.0 -34.0 -47.2 322.1 25.5 15.6 -2.).1 294.3 294.7 0.1 24.6 17.2 136. 
16.3 60.0 5644.9 471.0 -35.0 -47.9 325.4 25.6 14.5 -2:.0 294.2 294.6 0.1 25.4 11.6 136. 
16.6 61.0 5747.7 470.0 -36.1 -48.2 328.5 26.2 13.7 -2~.4 294.1 294.5 0.1 27.1 18.0 131. 
H.O 62.0 5867.0 462.0 ~36.0 -49.3 332.1 28.4 13.3 -2').1 295.7 296.0 0.1 23.5 18.6 131. 
11.4 63.0 5913.0 455.0 -36.2 -51 • .! 333.3 30.1 13.8 -2f.4 296.1 296.9 0.1 19.5 19.3 138. 
17.7 64.0 60C;5.9 441.0 -36.9 -53.2 333.2 31.8 14.4 -2<1.4 291.4 291.6 0.1 16.3 19.9 138. 
18.0 65.0 6189.2 441.0 -3R.0 -54.~ 332.6 32.1 15.1 -2').0 291.1 291.3 0.0 15.0 20.5 139. 
U.5 66.0 6330.9 432.0 -38.9 -55.":! 330.1 33.2 16.5 -2 J.8 291.7 297.9 0.0 15.1 21.4 139. 
18.8 61.0 6442.8 425.0 -39.9 -56.3 328.5 33.5 11.5 -2'1.5 291.9 298.0 0.0 15.2 22.0 140. 
19.3 68.0 6555.9 418.0 -41.3 99.9 326.2 34.0 18.9 -23.2 297.6 999.9 99.9 999.9 23.0 140. 
19.6 69.0 6610.4 411.0 -42.1 99.9 325.4 34.4 19.5 -28.3 298.0 999.9 99.9 99C;.9 23.~ 140. 
19.9 10.0 6186.1t 404.0 -43.2 99.~ 325.'1 34.8 19.9 -28.6 298.0 999.9 99.9 999.9 24.2 lito. 
20.4 11.0 6920.9 396.0 -44.2 99.~ 325.8 35.8 20.1 -;;:9.6 298.lf 999.«) 99.9 999.9 25.3 140. 
20.7 12.0 1040.1 389.0 -45.4 q9.·; 326.5 36.5 20.1 -,(J.4 298.3 999.9 99.9 999.9 26.0 140. 
21.1 13.0 l1U.O 382.0 -46.4 99.9 327.3 37.6 20.3 -31.6 298.5 999.9 99.9 99CJ.9 26.8 141. 
21.5 74.0 7265.9 316.0 -47.5 99.9 321.5 38.1 20.8 -3~.7 298.6 999.9 99.9 999.9 21.1 141. 
21.9 15.0 1389.9 369.0 -48.3 99.9 ]21.2 39.4 21.3 -33.1 299.0 999.9 99.q 999.9 28.7 141. 
22.3 76.0 7491.6 363.0 -49.1 99.9 326.7 39.5 21.7 -33.1 29q.4 999.9 99.9 999.9 29.6 141. 
22.6 11.0 7625.2 356.0 -50.0 99.-1 326.4 39.4 21.8 -3l.8 299.9 999.9 99.9 999.9 30.3 141. 
23.1 18.0 7136.0 350.0 -51.0 99.~ 32F,.1 38.7 21.6 -3.!.1 2'19.9 999.9 q9.9 9q9.9 31.6 142. 
23.5 19.0 1848.3 344.0 -51.8 99.9 326.0 38.2 21.4 -3 .• 1 300.4 999.q 99.9 q99.9 32.4 142. 
23.9 80.0 1962.1 338.0 -52.9 99.'1 326.4 37.1 20.11 -3[.4 300.4 999.9 99.9 999.9 33.3 142 .. 
24.4 81.0 8116.3 330.0 -54.0 99.9 321.6 36.4 19.5 -31.8 301.0 999.9 9'1.<) q99.9 34.5 lIt2. 
24.7 82.0 8214.2 325.0 -54.6 99.9 328.5 35.8 18.1 -30.5 301.4 9Q9.q 99.9 9q9.9 35.2 142. 
25.2 83.0 8333.3 319.0 -55.3 99.9 329.6 35.4 17.9 -;0.5 302.1 999.9 99.9 q99.9 36.1 142. 
25.5 84.0 8454.3 313.0 -55.1 99.'9 329.1 35.6 18.0 . -::'0.8 303.1 q99.9 q9.9 q99.q 36.1 143. 
25.8 85.0 8577 .8 301.0 -54.9 99.~ 328.8 35.8 18.5 -:0.1 305.9 99q.9 99.9 999.9 31.4 143. 
26.3 86.0 8125.1 300.0 -55.3 99 •• 327.2 35.4 19.2 -29.8 301.5 99'1.9 9'l.9 9'l9.9 38.5 143. 
26.6 81.0 8853.9 294.0 -55.1 99.:.1 326.2 ~4.B 19.4 -211.9 308.6 9'l9.<J 99.9 999.9 39.2 143. 
21.1 88.0 8963.2 289.0 -55.1 99.9 324.6 33.8 19.6 -27.6 310.1 9q9.9 99.9 999.9 40.1 143. 
21.5 89.0 9096.9 283.0 -55.4 99.9 323.6 33.2 19.1 -21).8 312.4 999.9 99.9 9q9.9 41.0 143. 
27.9 90.0 9210.5 218.0 -55.1 99.9 323.1 33.7 20.2' -21).9 313.5 qq9.9 99.9 q99.9 41.8 143. 
28,,3 91.0 9349.1t 212.0 -55.1 99.9 322.9 35.7 21.6 -;U.5 315.5 999.9 99.9 999.9 42.5 143. 
28.7 92.0 9467.7 261.0 -55.3 99.';' 322.5 311.1 23.2 -31.3 311.9 999.9 99.9 999.9 43.3 143. 
29.3 93.0 9613.0 261.0 -54.6 99.7 321.3 38.1 24.2, -3·).2 320.9 999.9 9<J.9 999.9 45.0 1~3. 
29.1 94.0 9162.2 255.0 -53.5 99.'0 319.8 36.1j 23.6. -27.9 324.7 9CJ9.9 99.9 999.9 45.9 1~3. 
30.2 95.0 9889.6 250.0 -53.5 99.'.} 311.2 33. __ 22.8' -2'+'6 326.5 999.9 99.9 999.9 ~6.8 H~. 
30.7 96.0 10072.6 243.0 -52.9 99.9 315.0 32.0 22.6 -2l.6 330.1 999.9 99.9 999.9 47.8 143. 
31.1 97.0 10179.1 239.0 -53.0 99.9 314.1 31.0 22.3 -ZI.6 331.5 999.9 99.9 999.9 1t8.5 142. 
• 8Y SPEeD HE.NS elEV.TrON ANGLE BETWEFN 6 AND 10 oeG 
• 8Y TEMP MEANS TEMPERAT~E OR TIME HAVE 8iEN INTERPOLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA." 6 DEG 
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STATION NO. 654 
HURON. S D 
6 FEnRUARY 1915 
2315 GMT 14~ 37. 0 
TIME CNTCT HEIGHT P~ES TEf4P OEW p"f OIR SPEF.O U COMP V COMP POT T E POT T MlC Q TO RH ~ANGF AZ 
MIN CPM MB DG C DG C r)C; M/S~C M/SEC "11.:> EC Dr. K ~C; I< G-'fI<G PCT I<M I"lG 
31.6 98.0 10315.9 234.0 -53.3 99.<;- 314.4 29.2 20.9 -21.4 333.0 999.9 99.9 999.9 49.5 142. 
32.0 99.0 10454.9 229.0 -53.3 99.'1 315.1} 27.3 19.3 -1'.1 335.1 999.9 99.9 999.9 50.2 142. 
32.5 100.0 10597.2 224.0 -52.9 99.9 315.2 21.1 19.1 -1':1.2 317.9 9Cl9.9 99.9 999.9 50.9 142. 
33.1 101.0 10772.4 218.0 -52.C) 99.9 313.8 2c).7 21.4 -20.b 340.6 999.9 99.9 99<;.9 51.8 142. 
33.6 102.0 10921.9 213.0 -53.3 99.:f 312.1 31.9 23.4 -71.6 342.1 999.9 99.9 999.9 52.9 142. 
3~.1 103.0 11044.1 209.0 -53.2 99 ... 313.4 33.8 24.6 -B.2 344.2 999.9 99.9 999.9 53.7 142. 
3~.6 104.0 11200.1 204.0 -53.0 99.9 315.2 34.6 24.4 -;:4.5 346.8 999.9 99.9 999.9 54.9 141. 
35.1 105.0 11327.9 200.0 -52.6 99.',1 316.8 32.3 22.1 -;:3.5 349.5 999.9 99.9 999.9 56.0 141. 
35.5 106.0 11491.7 195.0 -52.1 99.9 3111.0 29.4 19.7 -21.9 352.8 999.9 99.9 999.9 56.7 141. 
36.1 107.0 11625.9 191.0 -52.1 99.9 318.8 30.8 20.3 -23.1 354.9 999.9 99.9 999.9 57.5 141. 
36.5 108.0 11797.6 186 .. 0 -52.3 9c).9 318.4 34.2 22.7 -25.5 351.4 999.9 99.9 99t;.9 58.3 1/,1. 
31.0 109.0 11938.2 182.0 -52.4 99.~ 311.7 35.5 23.9 -2<...2 30;9 4 4 999.9 99.9 999.9 59.5 141. 
31.5 110.0 12082.0 118.0 -51.9 99. i 3VJ.1 30.9 20.6 -2:;.0 362.4 999.9 99.9 999.9 60.8 141. 
38.3 111.0 122~6.6 173.0 -51.9 99.1 319.2 23.3 15.2 ' -1"1.6 365.4 (1)9.9 99.9 999.9 61.8 141. 
18.8 112.0 12418.1 169.0 -52.1t 99.9 311.', 22.4 15.2 -1'>.5 361.1 999.9 99.9 99Q.CI 62.4 141. 
39.5 113.0 12573.0 165.0 -52.1 99.9 314.2 26.6 1C) .1 -111.6 370.1 999.9 99.9 999.9 63.3 141. 
1t0.0 114.0 12131.9 161.0 -52.3 99.9 313.2 31.7 23.1 -21.1 312.4 q99.9 99.9 999.9 64.1 Iltl. 
40.5 115.0 12894.6 157.0 -52.4 99.9 312.0 32.7 24.3 -21.9 314.9 999.9 99.9 999.9 65.5 141. 
~1.1 116.0 13061.4 153.0 -52.6 99.~ 311.2 30.1 22.6 -n.8 377.4 (1)9.9 99.9 999.9 66.4 141. 
41.6 117.0 13232.4 149.0 -53.0 99.'1 311.6 28.8 21.5 -19.1 379.4 999.9 99.9 999.9 67.2 140. 
1t2.1 118.0 13407.8 I1t5.0 -53.3 c)9." 311.6 21.9 20.9 -18.5 381.9 999.9 99.9 999.9 68.1 140. 
42 .. 6 119.0 13587.6 l"leO -54.0 99.9 309.8 26.1 20.1 -16.7 383.8 999.9 99.9 999.C!I 69.0 140. 
43.2 120.0 13725.7 138.0 -53.8 9C).9 307.0 23.1 19.0 -14.3 306.5 999.9 99.9 999.9 69.8 140. 
~3.8 121.0 13'H4.5 13".0 -54.1 99.9 305.6 21.9 17.8 -12.8 389.2 999.9 99.9 999.9 70.6 140. 
~4.6 122.0 14059.8 131.0 -54.1 99.9 305.~ 22.3 18.2 -12.9 391.7 999.9 99.9 99C).9 71.5 litO. 
45.2 123.0 14258.5 127.0 -54.6 99.q 307.6 23.6 18.7 -1 i.4 394.3 999.9 9C).9 999.9 72.4 140. 
45.8 124.0 14411.5 124.0 -54.8 99.~ 311.5 25.3 19.0 -1" •• 8 396.7 999.9 99.9 999.9 73.2 139. 
46.4 125.0 140;68.1 121.0 -54.9 99.~ 313.6 211.6 20.7 -11.1 399.2 999.9 99.9 999.9 74.1 139. 
41.0 126.0 14837.2 116.0 -55.9 99.1 313.3 29.9 21.8 -20.5 402.3 999.9 99.9 999.9 75.3 139. 
41.5 127.0 15003.8 113.0 -56.2 99.9 311.5 27.8 20.8 -1f1.4 404.7 999.9 99.9 999.CI 76.2 139. 
~8.1 128.0 15114.8 110.0 -56.2 99.9 301'..0 25.4 20.5 -14.9 401.8 999.9 99.9 999.9 77.1 139. 
48.7 129.0 15350.5 107.0 -56.2 99.9 300.7 2', .5 21.1 -12.5 411.1 999.9 9'l.9 999.c) 77.9 139. 
49.4 130.0 15530.9 104.0 -56.9 99.9 299.9 2't.0 20.8 -12.0 4t3.1 999.9 99.c) 99Q.9 78.9 139. 
50.3 131.0 15779.1 100.0 -57.4 99.~ 304.0 24.3 20.2 -13.6 416.8 99c).9 99.9 999.9 80.1 138. 
51.0 132.0 15971.9 97.0 -56.6 99.1 309.6 25.4 19.5 -16.2 422.1 999.9 99.9 999.9 81.1 138. 
51.6 133.0 16171.6 94.0 -55. ",' 99.-; 312.4 26.~ \9.4 -17.7 427.5 999.9 99.9 999.9 82.0 1l8. 
52.3 134.0 16377.6 91.0 -56.9 99.<;1 312.1 27.2 20v2 -18.2 429.2 999.9 99.9 999.9 83.1 138. 
52.9 135.0 16589.1 88.0 -51.4 99.9 310.3 25.6 19.5 -16.5 1t32.~ 999.9 99.9 999.9 84.l 138. 
53.1 136.0 16883.7 84.0 -57.4 99.9 304.1 19.3 15.8 -11.0 438.2 999.9 99.9 999.9 85.3 138. 
54.5 137.0 17113.5 81.0 -51.4 99.9 297.7 17.4 15.4 -1.1 442.1 999.9 99.9 999.9 86.0 1311. 
55.6 138.0 17433.7 77.0 -57.2 99.9 292.9 If, .4 15.1 -6.4 1t49.5 999.9 99.9 999.9 86.8 131. 
56.5 139.0 17684.6 IIt.O -58.1 99.~ 293.0 16.7 15.3 -6.5 1t52.9 999.9 99.9 999.9 eA. 1 137. 
57.3 140.0 17944.5 71.0 -59.3 99.~ 293.2 ZO.5 18.8 -S.l 455.7 999.9 99.9 999.9 88.5 137. 
58.3 141.0 18215.2 68.0 -58.9 99. ~J 298.5 25.7 22.~ -12.2 462.1 999.9 99.9 999.9 89.9 137. 
59.2 142.0 18594.4 64.0 -60.3 99.9 300.5 20.Z 11.4 -lJ.3 461.2 999.9 99.9 999.9 91.3 136. 
• BY SPEED MEANS ELEYATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
* BY TEMP MEANS TEMPF.AATUPE OR TIMF HAve 8EEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEaNS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
1342 
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STlTteN NO. 654 
HURON, S f) 
6 FEBRIJ4RY 1975 
2315 GMT 
TINe eNTCT Hf'IGHT PRes TF"P OEW PT OIR SPfFO U COMP 
"IN GPM Mt.' OG C OG C OG ""SEC fIt,SF'C 
60.2 143.0 18893.0 61.0 -61.2 qq.<J 305.9 20.6 16.7 
61.4 144.0 1920(:.5 58.0 -60.7 qq.? 305.0 23.7. lCJ.O 
62.5 145.0 19538.0 55./) -59.5 q9.9 299.5 22.3 19.4 
63.5 146.0 19889.2 52.0 -59.3 99.9 302.7 13.2 11.1 
64.7 147.0 20261.0 49.0 -59.8 99.9 313.4 15.1 10.9 
66.2 148.0 20654.4 46.0 -61.4 99.} 315.6 15.0 10.5 
67.7 149.0 21072.1 43.0 -62.0 99.'i 315.6 16.8 11.~ 
69.2 150.0 21519.3 40.0 -62.1 9<;.9 999.9 99.9 99.9 
10.5 151.0 21998.8 37.0 -6".2 99.9 999.9 IJ9.9 99.9 
1343 
"~"'-"'-i' ,",.: .. ~'~-" 
v (OMP POT T e POT T MX PTO 
MiSEC DG K DG K GM/KG 
-1 ~.1 471.6 9IJ9.IJ 99.9 
-11.3 479.7 9<)9.9 99.q 
-11.0 "89.9 999.9 99.9 
-1.2 498.2 999.9 99.9 
-1·.j.3 505.5 999.9 99.9 
-D.7 510.8 999.9 99.9 
-1 '!.o 519.4 9IJ9.9 99.9 
9<).9 529.8 999.9 99.9 
99.9 536.5 999.9 99.9 
144 
RH 
PCT 
999.9 
999.9 
9'1«;.9 
9«]'1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
37. 0 
RANGF Al 
I(M OG 
92.3 136. 
93.8 136. 
95." 136. 
q6.2 136. 
97.1 136. 
99.0 136. 
100.1 136. 
999.9 999. 
999.9 999. 
~ 
i 
l , 
, j 
...... ~" •.. <.-"-.... '~-
STATION NO. 654 
HURnN, S 0 
7 FfBRIJARY 1915 
515 GMT 151 36. 0 
TIME eNTeT HEIGHT PRES TEMP Dew Pf OIR SP~FO U cn~p v (''"''' P!1T T E POT T MX RTO RH RA~GF. Al MIN cp,", MR OC C OC ( DC ""5FC M/SEC M,.;EC bG I( DG I( G"'/f(G PCT KM DC 
0.0 8.8 392.0 966.8 -18.9 -24.S 18J.0 3.6 0.0 ·h6 256.8 258.2 0.5 61.0 0.0 o. 
0.1 9.0 405.9 965.0 -18.3 -21.? 274.0 II!.Z 11!.2 -1.3 257.6 259.4 0.1 74.1 0.2 358. 
0.3 10.0 492.2 954.0 -14.5 -19.1 714.0 18.2 18.2 -1.3 262.2 264.4 O.P 64.7 0.2 358. 
0.7 11.0 588.6 942.0 -11.9 -18.5 213.2 15.3 15.3 -0.9 265.9 268.4 0.9 57.9 0.3 47. 
1.0 12.0 678.5 931.0 -12.0 -lA.1t 711.3 10.9 10.9 -0.2 266.6 269.2 1.0 ';13.6 0.6 72. 
1.2 13.0 761.1 921.0 -12.0 -18.j 265.6 8.7 8.7 0.7 267.5 210.0 1.0 58.4 0.6 72. 
1.5 14.0 844.1 911.0 -12.0 -18.5 249.2 5.8 5.', 2.1 268.3 210.9 0.9 56.9 0.7 73. 
1.9 15.0 937.5 900.0 -12.9 -I'hn 249.8 1:1.5 R.O 2.9 268.4 270.7 0.9 56.1 0.9 71. 
Z.l 16.0 1048.4 !!87.0 -13.3 -20.3 251.7 9.2 R.8 2.9 269.0 271.4 0.9 55.6 1.0 71. 
2.~ 17.0 1134.7 871.0 -13.3 -22.1" 257.1 <).5 9.2 l.l 269.9 271.9 0.7 46.2 1.2 72. 
1.7 18.0 1222.1 861.0 -13.3 -27.2 264.2 10.4 10.3 " .• 0 210.7 212.1 0.5 29.7 1.3 73. 
3.0 19.0 1310 .. 4 857.0 -13.0 -58.2 210.9 11.1 11.7 -).2 211.9 211.9 0.0 1.0 1.5 71t. 
3.3 20.0 1400.0 847.0 -12.2 -51.6 214.4 12.3 12.2 -{J.9 273.7 273.1 0.0 1.0 1.7 77. 
3.5 21.0 1509.1 835.0 -12.3 -57.F 276.6 12.6 12.6 -1.5 274.6 274.1 0.0 1.0 1.9 79. 
3.8 22.0 1591.8 826.0 -12.4 -57. S 277.6 12.5 12.4 -\ .7 215.3 215.4 0.0 1.0 2.1 81. 
4.1 23.0 1684.7 816.0 -13.3 -58.'1 219.9 12.8 12.6 -2.2 275.4 215.5 0.0 1.0 2.3 "2. 
1t.3 24.0 1718.5 806.0 -13.4 -58.4, 283.0 13.5 13.2 -3.0 276.2 276.3 0.0 1.0 2.5 83. 
~.5 25.0 I!H:4.0 797.0 -13.4 -58.4 2115.1} 14.3 13.7 "3.9 271.1 271.2 0.0 1.0 2.6 8~. 
4.8 26.0 1979.4 785.0 -13.2 -58.3 290.3 14.9 13.9 -5.1 218.6 278.7 0.0 1.0 . 2.9 87 • 
5.1 27.0 2067.2 116.0 -13.4 -58.4 293.3 15.7 14.4 -6.2 219.2 279.3 0.0 1.0 3.1 89. 
5.4 28.0 2165.9 166.0 -13.4 -59 ... 293.8 II, .9 1';.4 -6.8 280.3 21'10.3 0.0 1.0 3.~ 91. 
5.7 29.0 2265.8 756.0 -13.4 -58 ... 294.3 18.7 17.0 -1.7 281.3 281.~ 0.0 1.0 3.7 93. 
6.0 30.0 2356.9 141.0 -13.1 -21. ) 294.1 20.8 18.9 -'1. 7 282.1 284.6 0.9 49.8 4.0 95. 
6.3 31.0 2448.9 lH.O -14.8 -20.'? 296.3 20.4 18.3 -1.0 281.9 284.7 1.0 59.5 4.4 97. 
6.5 32.0 2-;0;2.1 128.0 -1').4 -20.7 297.3 20.1 11.9 -'1.2 2~2.4 285.3 1.0 63.1 4.6 98. 
6.9 33.0 2645.9 119.0 -16.1 -20.! 299.0 2().3 17.7 -'l.8 282.6 285.1 1.1 70.1 5.0 100. 
7.1 34.0 274r).8 710.0 -16.5 -23.4 29'J.9 20.4 11.7 -10.2 283.2 285.5 0.8 55.1 5.2 101. 
7.4 35.0 2836.7 701.0 -16.5 -21.5 301.2 20.6 17.7 -10.7 284.2 287.0 1.0 65.0 5.6 102. 
7.9 36.0 2955.1 690.0 -16.3 -20.2 302.7 21.5 18.1 -1. .• 6 2"5.7 288.9 1.1 11.9 6.2 10~. 
8.2 31.0 3054.4 681.0 -11 .. 2 -20.:;; 303.1 22.3 18.1 -ll.2 285.8 289.1 1.1 78.7 6.5 105. 
S.5 38.0 3142.9 61'3.0 -18.1 -20.1. 303.3 23.1 19.3 -12.7 285.7 289.0 1.1 84.5 6.9 106. 
e.7 39.0 3243.3 664.0 -19.1 -20.!. 303.3 23.5 19.6 -12.9 2A5.8 289.1 1.2 91.2 7.2 107. 
9.1 40.0 3344.B 655.0 -20.0 -25.1 303.4 24.2 20.2 -13.3 285.8 288.0 0.8 63.8 1.8 108. 
9.1t 41.0 3470.8 644.0 -18.3 -27.8 303.4 24.6 20.5 -13.5 2119.1 291.0 0.6 42.1 8.l 109. 
9.1 42.0 3564.1 636.0 -18.1 -21.3 303.4 24.9 20.8 -13.7 28Q .7 291.6 0.6 46.2 B.6 110. 
10.1 43.0 3658~4 628.0 -19.1 -25.~ 303.6 25.3 21.1 -14.0 290.3 292.5 0.1 54.7 9.2 110. 
10.3 44.0 3765.8 61,9.0 -19.9 -25.~ 304.2 25.3 20.9 -!-t.l 290.6 2c)3.0 0.8 63.1 9.6 Ill. 
10.5 45.0 3862.3 611.0 -20.0 -25.5 30' .. e 25.3 20.7 -1 i.4 291.5 293.9 0.8 61.4 9.9 Ill. 
10.9 46.0 3972.3 602.0 -20.3 -25.5 307.9 25.0 19.7 -1:;.3 292.4 294.8 0.8 62.9 10.4 112. 
11.2 47.0 4011.4 594.0 -20.7 -25.q 310.2 25.2 19.3 -1'>.3 293.1 29r;.4 0.8 62.5 10.8 113. 
11.4 48.0 4171.5 586.0 -21.6 -25.1' 311.6 25.6 19.1 -11.0 293.1 295.6 0.8 69.3 Il.l lU. 
11.8 49.0 4272.1 578.0 -22.3 -26.4 312.9 26.9 19.7 -lri.3 293.5 295.8 0.8 6«;.2 11.1 11~. 
12.1 50.0 4375.1 570.0 -·22.4 -27.0 312.9 21.9 20.5 -11.0 291t.5 296.1 0.7 66.3 12.1 115. 
12.~ 51.0 4505.0 560.0 -23.0 -28.'> 311.8 28.9 21.6 -1'1.3 295.~ 297.4 0.7 63.1 12.6 116. 
12.8 52.0 4591.0 553.0 -23.9 -30.:' 309.9 29.4 22.5 -13.9 295.3 291.0 0.5 51t.7 13.3 117. 
• BY SPfED MEANS ELEVATION ANGLE 8fTWEEN 6 ANO 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME'HAVE B~EN INTERPOLATED 
•• 8Y SPEeD MFANS ELEVATION ANGLE lESS THAN. 6 OEG 
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STATtON NO. 654 
HURON, S 0 
7 FEBRUARY 1975 
515 GMT 151 36. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PR~S TEMP OEW PT DIR SPEED U COMP V (lMP POT T FE POT T MX RlO RH RANC,F: AZ 
MIN GPI'4 ",8 DG C OG C :JG MISEC "/He "I/:lEC DC K OG K G"/KG PCT KM DG 
13.1 53.0 4703.3 545.0 -24.6 -30.5 30a.7 29.2 22.8 -1'1.3 295.7 291.5 0.5 51.4 13.9 117. 
13.3 54.0 4824.3 536.0 -25.6 -31.:' 308.4 28.1 22.5 -1 'f.8 2<)5.9 291.5 0.5 51.9 14.3 111. 
13.6 55~0 4919.5 529.0 -26.8 -32 • .) 308.2 28.0 22.0 -I! .3 2<)5.6 291.1 0.5 59.1 14.8 H9. 
U.1 56.0 5043.1 520.0 -21.6 -33.0 310.0 21.2 20.9 -. I.5 296.0 291.5 0.5 5«i1.9 15.4 118. 
14.3 51.0 5154.5 512.0 -28.1 -33. ? 311.2 21.3 20.6 -1 :.0 296.6 298.0 0·.4 62.5 15.8 119. 
H.6 58.0 5261.4 50' .. 0 -28.8 -33.6 :312.6 27.1 20.4 -n.8 291.3 298.1 0.4 62.7 16.4 119. 
15.0 59.0 5361.6 491.0 -28.4 -32.6 313.9 28.8 20.1 -2'>.0 298.9 300.5 0.5 66.6 16.9 120. 
15.3 60.0 5483.8 489.0 -28.9 -]3 • ..1 311.9 30.2 21.8 -21.0 299.7 301.2 0.5 66.0 11.4 120. 
15.6 61.0 5586.8 482.0 -29.9 -34.2 313.8 31.1 22.8 -21.9 299.8 301.2 0.4 65.5 18.0 120. 
16.0 62.0 5690.9 475.0 -30.7 -34.i 313.8 33.5 24.2 -23.2 300.0 301.4 0.4 66.0 18.1 121. 
16.3 63.0 5796.3 468.0 -31.2 -35.3 313.9 34.2 24.7 -2.3.7 300.6 301.9 0.4 66.4 19.4 121. 
16.6 64.0 5902.9 461.0 -32.1 -H.R 313.9 35.0 25.1 -24.2 300.8 301.9 0.3 63.0 20.0 122. 
17.0 65.0 6010.7 454.0 -33.2 -38.9 313.1 36.1 26.1 -Z4.Q 300.8 301.7 0.3 55.9 20.1 122. 
11.3 66.0 6151.2 445.0 -34.0 -40.6 Bl.6 36.'1 26.7 -2'5.5 301.5 302.3 0.2 "0.5 21.5 123. 
17.1 67.0 6262.1 438.0 -34.8 -41.4 313.8 31.6 21.1 -2".1 301.9 302.6 0.2 50.5 22.~ 123. 
1IJ .1 68.0 6314.4 431.0 -35.1 -42 ... 314.5 31.6 26.8 -2.). :\ 302.0 302.7 0.2 49.1 23.2 123. 
18.3 69.0 6488.1 424.0 -36.5 -43.i. 314.9 37.2 26.3 -2'>.3 302.4 3<' 3.1 o.a 50.3 23.1 124. 
18.8 70.0 6603.3 411.0 -37.6 -1t3.9 316.1 30;.9 24.9 -23.9 302.5 303.1 0.2 51.? 24.8 124. 
19.2 71.0 6136.5 409.0 -39.0 -44.13 316.1 34.8 23.9 -21.3 302." 303.0 0.2 53.2 25.6 125. 
19.6 12.0 6854.8 402.0 -3'l.8 -46.') 316.8 33.9 23.2 -2· •• 1 302.8 303.3 0.1 51.0 26.5 125. 
20.0 73.0 6974.6 395.0 -40.6 99.9 316.3 33.9 23.5 -24.5 30~.3 <;99.9 99.9 99«i1. G 21.1 125. 
20.3 74.0 7018.6 389.0 -41.1 99.9 315.7 35.2 21t.6 -2';.2 303.2 999.9 99.9 999.9 21." 125. 
20.6 75.0 7183.8 383.0 -42.1 99.~ 315.3 36.2 25.5 -25.1 303.3 999.9 99.9 999.9 28.3 126. 
21.0 76.0 1308.1 316.0 -43.5 99.;' 314.8 36.9 2'.>.2 -2.6.0 303.1 999.9 99 .. 9 999.9 29.4 126. 
210" 71.0 1416.0 370.0 -1t1t.5 99.9 314.1 35.9 25.i -,5.3 303.8 999.9 99.9 999.9 30.3 126. 
21.1 18.0 1525.2 364.0 -45.1 99.'] 314.1 35.8 25. i -75.2 31)3.1 999.9 99.9 999.9 30.8 126. 
22.1 19.0 7635.9 35f!.0 -46.1 99.9 314.8 36.3 25. I -7".6 304.6 999.9 99.9 999.9 31.6 121. 
22.6 80.0 7148.0 352.0 -41.1 99.9 315.5 37.2 26., -26.5 304.1 999.9 99.9 9«i1«i1.9 32.1 121. 
23.0 81.0 7899.9 344.0 -48.0 99.9 316.9 36.4 24 •• -26.6 305.5 999.9 99.9 999.9 34.0 121. 
23.4 82.0 8015.8 338.0 -48.6 99.9 311.0; 31.1 25 •• -21.3 306.2 999.9 99.9 999.9· 34.5 121. 
23.9 83.0 8133.4 332.0 -49.2 99. 'i 316.3 40.1 28. ~ -2} .4 301.0 999.9 99.9 999.9 35.3 128. 
24.2 84.0 8252.R 326.0 -50.3 99 •. ", 315.6 41.8 29. , -21.9 307.1 999.9 99.9 999.9 36.3 128. 
2".5 85.0 8353.4 321.0 -5103 99.:' 315.1 42.2 29·1 -2'1.9 301.0 999.9 99.9 999.9 '31.5 128. 
25.1 86.0 8511.1 313.0 -5l.0 99.'9 316.5 '.0.4 27. -2~.3 308.3 999.9 99.9 999.9 18.6 128. 
25.5 81.0 8621.3 308.0 -52.8 99.9 316.7 42.8 29. ; -3J..2 30A.1 999.9 99.9 999.9 39.1 129. 
25.9 88.0 A748.1 302.0 - ~3. 5 99.9 315.1 '.5.9 32. i -3l.9 30'l.3 999.9 99.<) 999.9 40.6 129. 
26.1 89.0 8876.8 296.0 -51t.8 99.9 315.5 46.4 37..C: -3J.l 309.2 999.9 99.9 999.9 41.3 129. 
26.6 90.0 8985.5 29100 -5 rh 7 99.'1 315.7 '.' •• 6 31.1 -31.9 309.6 999.9 99.9 999.9 42.7 129. 
21.0 91.0 9095.6 286.0 -56.7 q9.~ 316.8 43.0 29.4 -·H.3 309.1 999.9 99.9 999.9 43.5 12C). 
27.4 92.0 9229.7 280.0 -0;1.6 q9.? 311.6 44.0 29.7 -3'!.5 309.9 9'19.9 99.9 CJ99.c) 44.5 129. 
21.8 93.0 9343.2 275.0 -58.5 99.9 3Ul.4 44.0 29.3 -Jl.9 310.5 999.9 CJ9.9 999.9 45.1 130. 
28.1 94.0 9458.2 270.0 -59. I! 99."1 319.2 43.4 28.4 -3,?9 310.3 999.9 99.9 999.9 46.6 130. 
28.5 95.0 9514.9 265.0 -60.3 99."1 320.9 41.6 26.2- -H.3 311.2 'i99.9 99.9 999.9 47.6 130. 
28.9 96.0 9141.8 258.0 -60.3 9CJ.c) 322.2 43.6 26.7 -3-,.4 313.6 qCJCJ.9 9c).CJ 999.9 48.4 130. 
29.3 97.0 98B.8 253.0 -60.3 99.9 321.1 48.1 29.8 -3"'.8 315.3 999.9 99.9 999.9 49.2 131. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MfANS TEMPERATURE OR TIME HAVE P£EN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MUNS ELEVATION ANGLE lEc)S THA~~ 6 nEG 
1345 
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SUTt(!~ NO. 654 
HUP.'1N, S 0 
7 FEARU~RY 1975 
515 GMT 151 36. 0 
TlME CNTCT HEIGHT PPI:S TE~P DEW 1'7 DIR SPEED U COMP V GI~P pnT T E POT T MX RTO PH RA~GE Al 
MIN GPM MB DG C DG C 1)6 M/SEC M/";EC MiSEr, ~G I( DC K G"/KG PCT K'4 DC 
29.9 98.0 9988.3 2',8.0 -60.1 99.9 319.3 51.6 33.6 -Jq.l 317.4 999.9 99.9 999.9 51.4 131. 
30.1 99.0 10115.3 243.0 -6/).1 99.9 318.3 50.4 33.'5 -31.6 319.3 999.9 ')').9 999.9 52.2 131. 
30.5 100.0 10245.0 238.0 -60.3 99 • .:j 31'5.13 44.8 31.2 -32.2 320.9 9Q9.9 99.q 999.9 53.4 131. 
31.0 101.0 10404.3 2~2.0 -60.0 99.~ 312.9 39.9 29.2 -2/.2 323.8 999.9 99.9 999.9 54.2 131. 
31.3 102.0 10540.9 227.0 -58.4 99.1 312.2 39." 29.5 -2.>.7 3l8.2 999.9 99.9 999.9 54.'1 131. 
31.6 103.0 10652.8 223.0 -58.4 9Q.':} 312.0 39.3 29.2 -2).3 379.9 999.9 99.9 999.9 55.7 131. 
31.9 104.0 10795.4 218.0 -58.5 99.9 312.6 38.2 2A.1 -2').8 331.8 999.9 99.9 999.9 56.7 131. 
32.4 105.0 101)11.7 214.0 -58.7 99.9 31' •• 4 35.1 7.5.1 -2-•• 5 333.3 999.9 99.9 999.9 51.6 131. 
32.1 106.0 11060.9 209.0 -56.8 99.9 314.1 3'5.3* 25.1 -24.8 33i.5 999.9 99.9 999.9 58.2 131. 
33.1 101.0 11183.5 205.0 -'56.3 9Q.,! 313.9 39.7* 27.9 -26.8 341.2 999.9 99.9 999.9 58.9 131. 
33.6 108.0 11340.7 200.0 -55.2 99. ':I ~ 11. 3 48.4* 36.4 -"1.9 3'.5.4 999.9 99.9 999.9 60.0 131. 
34.1 109.0 11469.8 196.0 -54.8 99.'} 30'1.9 54.9* 42.7 -~4.5 341.9 999.9 9q.,) 999.9 61.9 131. 
34.5 110.0 11601.6 192.0 -55.0 99.9 306.8 52.6* 42.1 -?1.6 149.7 999.9 99.9 999.9 61.6 131. 
35.1 111.0 11710.3 187.0 -54.8 99.9 303.0 36.1· 30.3 -19.1 3'52.7 999.9 99.9 999.9 65.2 131. 
35.6 112.0 11944.1 182.0 -53.5 99.9 302.1 24.6* ZO.8 -13.1 357.5 999.9 q9.9 9q9.9 65.9 131. 
36.1 113.0 12051,,0 119.0 -53.5 99.q 306.4 22.7* 18.3 -13.5 359.2 999.9 99.9 9«)9.9 66.1 131. 
36.5 114.0 12196.4 115.0 -53.5 99.~ 308.5 2".7· 20.5 -1';.3 361.5 999.9 99.9 999.9 66.9 131. 
36.9 115.0 12345.0 171.0 -53.9 99.:1 307.5 29.0* 23.0 -11.6 363.4 999.9 99.9 9Q9.9 67.7 131. 
37.5 116.0 12530;.8 166.0 -53.5 99 •. ,~ 306.0 31.5* 25.5 -1'1.5 367.0 999.9 99.9 9<)9.9 68.1 131. 
38.1 117.0 12692.7 162.0 -53.4 99.'; 306.5 33.1* 26.6 -1'l.7 369.9 999.9 99.9 999.9 69.8 131. 
38.6 11".0 12854.0 158.0 -52.4 99.9 307.1 31.1* l4.8 -1'1.7 374.1 999.9 99.9 999.9 11.1 131. 
3«1.2 119.0 12<H8.1 155.0 -52.0 99.9 308.2 26."· 20.9 -16.5 377.0 9(1).9 99.9 9<)9.9 11.9 131. 
39.8 120.0 13147.5 151.0 -51.8 99.9 309.9 25.3* 19.5 -10.2 380 .1 999.9 99.9 999.9 12.8 131. 
40. It 121.0 1332105 147.0 -52.0 99.9 310.3 2'5.9* 1<).7 -1.s.8 382.8 999.9 99.9 999.9 73.7 131. 
40.9 122.0 13454.9 144.0 -52.4 99.:; 308.9 26.'1* 21.0 -16.9 3A4.2 999.9 99.9 999.9 74.5 131. 
41.4 123.0 13591.0 141.0 -52.8 99.~ 305.5 21l.1* 23.4 -16.7 3A6.0 999.9 99.9 999.9 15.3 131. 
41.9 124.0 13776.5 137.0 -53.4 99.::> 301.6 30.1* 25.6 -15.8 3M.0 999.9 99.9 999.9 7".2 131. 
42.3 125.0 13918.9 134.0 -53.7 99.<1 300.0 30.5* 26.4 -15.3 3fl9.9 999.9 Q9.9 999.9 11.0 130. 
43.0 126.0 14113.1 130.0 -55.0 99. 0 300.2 30.9'" 26.7 -15.5 391.0 999.9 99.9 999.9 78.1 130. 
43.5 127.0 14312.7 126.0 -55.3 99.~ 299.9 30.8* 26.1 -13.3 393.9 (1)9.9 99.<) 999.9 79.2 130. 
44.0 128.0 14465.9 123.0 -5".8 99.9 297.9 29.3* 25.<"1 -n.7 3<)3.9 999.9 99.9 999.9 80.0 130. 
44.5 129.0 141>22.3 120.0 -51.0 99.~ 296.0 2(,.'5* 23.0 -1'..6 396.4 99<).9 99.') ')9<).9 80.9 130. 
45.1 130.0 14782.2 117.0 -58.0 99.;; 293.4 21.4* 19.6 -q.5 397.4 9<)9.9 <)9.9 999.9 81.8 130. 
45.9 131.0 15001.2 113.0 -58.5 99.'; 2<)/ .. 7 19.5* 11.1 -fl. 1 400.4 999.<) 99. q 999.9 82.3 129. 
46.4 132.0 15170.2 110.0 -58.9 99.9 2'19.8 26.0* 22.1> -ll.9 402.8 «;99.9 99.9 99Q.9 83.0 129. 
41.0 133.0 15343.1 107.0 -56.9 99.9 300.6 34.M' 29.8 -11.6 406.0 99Q.9 99.') 999.9 84.0 129. 
1t7.6 134.0 15522.3 104.0 -58.7 99.9 296.8 34.3* 30.6 -15.5 409.7 9q9.9 99.9 99<1.9 85.8 129. 
48.2 135.0 15l:44.3 102.0 -58.5 99.9 19 4.4 29.M' 27.0 -12.2 412.3 999.9 CJ9.9 999.9 86.6 129. 
48.8 136.0 15895.') 98.0 -58.4 99.') 295.9 23.A* 21.', -)0.4 ~11.4 999.9 99.9 999.q 87.8 12'). 
49.4 137.0 16091.5 95.0 -5~.2 99.~ 298.6 21.1* 18.6 -to.l 421.4 9,)9.9 99.9 999.9 88.2 129. 
50.1 138.0 16293.4 92.0 -58.5 99." 30().9 26.3* 22.6 -13.5 424.6 999.9 q9.9 999.9 89.2 129. 
50.8 13'l.0 16572.6 88.0 -58.9 99.;> 302.5 27.8* 23.4 -14.9 42'l.1t 999.9 99.9 999.9 90.5 129. 
51.6 140.0 16791.0 85.0 -57.e; 99.9 304.5 19.4* 16.0 -1l.0 436.5 999.9 99.9 999.9 91.8 128. 
52.5 141.0 17018.2 82.0 -57.2 99.') 316.0 11.6. 8.1 - J.4 441.7 999.9 99.9 999.9 92.1 128. 
53.2 142.0 17253.3 -9.0 -58.4 99.9 31401 13~7. 9.8 -'1.6 ~43.9 999.9 99.9 999.9 93.0 129. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
* BY TeMP MEANS TeMPERATUR~ OR TIME HAVE R2EN INTERPOL~T~D 
•• BY SPEFO MFANS ELEVATION ANGLE LESS TH~~ 6 OEG 
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SUTlC'~ NO. ~51t 
HURON, S 0 
7 HIlPUARY 1975 
515 GMT 151 36. 0 
TI "'F- eNTeT HrrGHT PRfS THP DF.W Pi' OIR SPFCf) II r.OMP V C1MP POT T e POT T M)f pTO RH RANGf Al 
MIN GPM "'8 OC C OG C I)G ""SfC ""SEC ~/SEC Or. K 0(7 I( (;M/KG PCT KM OC 
54.1 1It3.0 17496.8 16.0 -58.5 99."? 303.8 21.2* 16.5 -13.3 448.5 9<)9.9 9<;.9 999.9 93.8 129. 
54.9 14ft.O 17150.0 13.0 -58.5 99.9 3011.5 22.5· 11.6 -14.0 453.7 99<).9 9q.9 9ClQ.9 95.0 129. 
55.8 145.0 17924.7 71.0 -58.2 99.~ 30S.5 22.1- 11.8 -14.1 4'38.0 999.9 99.9 9c)CJ.9 96.1 129. 
56.1 146.0 18196.3 68.0 -58.5 99.~ 30A.3 25.8. 20.3 -1".0 463.0 999.9 a9.9 99".9 97.5 129. 
51.6 14'1.0 18419.9 65.0 -58.7 99.'( 306.0 25.5· 20.6 -1'5.0 468.6 999.9 99.9 999.9 98.9 129. 
58.7 148.0 18776.2 62.0 -59.4 99.';< 31J2.0 25.1- 21.3 -11.3 413.4 999.9 99.9 99".9 100.5 128. 
59.1t 149.0 lA980.9 60.0 -60.5 99.9 301.q 26.l· 22.3 -13.8 415.5 999.9 99.9 999.9 101.6 128. 
60.1t 150.0 19299.8 57.0 -61.4 99.9 301.4 25.1* 21.5 -13.1 480.S 999.') 99.9 999.9 103.2 128. 
61.7 151.0 19636.1 54.0 -60.1 99.9 281.6 14.1· 1.3.5 --to 3 490.9 999.9 99.9 999.9 10ft.9 128. 
6Z.8 152.0 19870.9 52.0 -61.4 99.9 251.4 11.1· 10.8 .~. 4 4<)3.2 999.9 99.C) 9<)9.9 105.2 128. 
6ft.0 153.0 20238.8 1t9.0 -1:2.1 99 .. ~ 289.0 18.9- 17.8 -,.2 499.9 999.9 99.9 999.9 106.1 128. 
65.1 15ft.O 20496.5 1t7.0 -62.0 99.~ 3IV •• O 15.5 12.8 -1.7 506.4 999.9 99.9 999.9 101.1t 121. 
66.1t 155.0 20905.6 44.0 -60.9 q9.,} 322.6 10.0 6.1 -8.0 518.1 99q.9 99.9 999.9 107.1 127. 
61.e 156.0 2i'3Itl.4 Itt. 0 -62.1 99.9 310.6 2.~. 3 16.9 -14.5 526.1 9q9.9 99.9 999.9 109.7 !28. 
69.1 151.0 216!!2.4 39.0 -62.3 99.9 <)99.9 99.9 99.9 C;9.9 533.2 999.q 99.9 999.9 999.9 999. 
10. It 158.0 22146.7 36.0 -62.3 q9.9 9q9.9 99.9 99.9 S?9 545.5 999.9 99.9 999.'1 999.9 999. 
-.... .( 
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STATTON NO. 651t 
HUACN, ~ 0 
7 FEBRUARY PHS 
1200 GMT 151 20. 0 
TI"'E eNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW p'j orR SP!=FD u CO~P V C114P P(lT T E POT T MX ATO RH RANGE AZ 
MIN GPM ~B or. C 0(; C OG M/SF;C ""SEC M/';EC oc K or. K G""KG peT K"l DG 
0.0 9.1 392.0 961.4 -18.8 -24.9 180.0 2.1 0.0 2.1 251.3 258.7 0.5 59.0 0.0 o. 
0.3 10.0 450.1 954.0 -14.5 -19.2 999.9 99.9 99.9 ("1.9 2&2.2 264.5 0.9 67.4 999.9 999. 
0.7 11.0 562.8 940.0 -1l.3 -16.1 999.9 99.9 99.9 'n.9 266.7 26C1.f> 1.1 64.4 999.9 Cl99. 
1.0 12.0 6,.5.1 930.0 -9.9 -16.3 999.9 QQ.9 99.9 9').9 269.0 272.0 1.1 5q.2 999. q 999. 
1.4 13.0 737.1 Cl19.0 -8.8 -15.4 999.9 99.9 99.9 99.9 210.9 274.3 1.3 58.8 999.9 999. 
1.7 IIt.O 822.0 909.0 -8.6 -15.3 310.0 11.6 8.9 -1.4 272.1 275.5 1.3 58.1 1.1124. 
1.9 15.0 9U.7 898.0 -6.6 -D. ') 306.9 11.0 8.8 -6.6 275.0 279.0 1. t; 56.1 1.2 12'5. 
2.3 16.0 1030.1 e85.0 -6.3 -14. t 301.0 11.6 9.9 -6.0 276.5 280.4 1.5 54.1 1.5 12,.. 
2.6 17.0 1119.6 1!15.0 -6.5 -14.5 298.2 12.r; 11.0 -5.9 '217 .2 281.1 1.4 52.6 1.7 123. 
2.9 18.0 1209.4 e65.0 -6.6 -16.5 291.3 l3.7 12.1 -{'.3 218.0 281.3 1.2 45.1 1.9 123. 
3.3 19.0 1309.3 854.0 -7.1 -11.7 296.7 15.6 13.7 -7.5 278.5 281.6 1.1 42.2 2.3 172. 
3.7 20.0 1401.1 844.0 -7.7 -17.:' 300.2 17.R 15.4 -'1.0 178.8 282.0 1.1 45.0 2.7 121. 
4.0 21.0 1512.4 e32.0 -8.3 -17 • .1 301.1 19.6 16.8 -1:l.1 279.3 282.5 1.1 4,,.0 3.0 122. 
4.3 22.0 1606.2 822.0 -8.8 -18.D 299.3 20.0 17.5 -Q.8 279.7 282.6 1.0 44.0 3.4 121. 
4.6 23.0 1701.0 812.0 -8.8 -35.?i 297.8 20.3 17.9 -9.5 280.5 28t.3 0.2 9.6 3.7 121. 
4.9 24.0 1796.9 802.0 -9.0 -35.4 296.9 20.2 18.0 - ).1 2'H.4 282.1 0.2 9.6 4.1 121. 
5.3 25.0 1894.0 792.0 -9.1 -33.8 297.9 27.1. 19.9 -lJ.6 282.2 283.1 0.3 11.3 4.6 120. 
5.7 26.0 2012 .. 0 lBO.O -Q.3 -32.9 29a.'} 25.4 22.2 -1~.3 283.3 284.3 0.3 12.5 5.2 120. 
6.0 27.0 2111.7 170.0 -9.7 -26. \J 299.3 21.3 23.8 -13.4 2R3.9 285.1 0.6 25.0 5.7 120. 
6.4 28.0 2212.4 760.0 -10.6 -23.2 298.1 26.1 23.1 -12.3 2M.l 286.4 0.6 34.5 6.3 Il0. 
6.6 29.0 2304.0 151.0 -11.0 -28.2 297.9 25.0 22.8 -12.0 204.6 286.0 0.5 22.5 6.6 lZ0. 
1.0 30.0 2406.8 741.0 -11.7 -25.:: 29Q.7: 25.4 22.4 -12.0 284.9 286.A 0.7 31.4 7.2 120. 
7.3 31.0 2500.3 7~2.0 -12.3 -24.0 299.0 26.1 22.R -12.7 28';.3 287.5 0.7 31.0 1.6 119. 
1.6 32.0 2605.3 722.0 -13.1 -25.4 199.8 26.11 23.2 -13.3 285.5 287.4 0.7 34.7 8.1 119. 
7.9 33.0 2700.8 713.0 -13.4 -29.6 300.4 21.5 23.7 -13.9 lA6.2 0" 2A7.5 0.5 23.CJ 8.6 120. 
8.3 34.0 2797.3 704.0 -14.4 -30.:;; 300.0 21.6 23.9 -11.8 2%.1 287.'. 0.4 24.0 Q.3 120. 
8.5 35.0 2894.7 695.0 -15.2 -)0.3 299.6 27.5 23." -13.6 286.2 287.6 0.4 26.0 9.7 120. 
9.0 36.0 3026.0 683.0 -16.5 -30.: 296.6 26.9 24.0 -ll.1 286.3 287.1. 0.4 28.0 10.4 120. 
9.3 37.0 3125.6 674.0 -17.3 -30.<: 295.0 27.3 24.7 -1~.5 286.5 ZS7.R 0.0; 31.4 10.9 12e. 
'l.7 38.0 3215.0 666.0 -18.0 -2A.!> 2')3.6 27.9 25.6 -1-,.2 286.1 288.3 0.5 38.7 11.6 ll'l. 
'l.'l 39.0 3316.6 657.0 -HI.7 -29.3 293.2 28.3 26.0 -H.2 287.0 288.6 0.5 38.2 11.9 119. 
10.3 40.0 3419.4 6',8.0 -19.1 -31.2 293.3 2!l.4 26.1 -11.2 287.7 28'l.O 0.4 32.9 12.6 119. 
10.7 41.0 3546.7 637.0 -19.3 -33.:' Z93.7 21\.1 25.7 -11.3 28A.8 289.9 0.3 2(,.9 13.3 118. 
11.0 42.0 3640.6 629.0 -20.0 -34.:' 194.1 21.5 25.1 -U.3 28C).1 290.1 0.3 26.2 13.9 118. 
11.4 43.0 3747.3 620.0 -20.9 -35.'<: 2Q4.8 21.3 2',.A -11.4 289.2 290.1 0.3 26.2 14.4 118. 
11.8 44.0 3855.2 611.0 -21.7 -35. r{ 7.95.4 21.r; 24.A -11.8 289.5 290.4 0.3 26.6 1'5.0 118. 
12 .. 2 45.0 3952.1 603.0 -22.1 -36.; 296.1 28.0 25.1 -12.3 289.5 2C)0.3 0.3 26.3 15.8 118. 
12.5 46.0 4050.0 595.0 -22.9 -37.4 296.8 28.5 25.4 -U.8 290.3 2'U.1 0.3 25.2 16.4 118. 
13.0 47.0 4162.0 586.0 -21.7 -35.9 291.7 30.'} 27.3 -14.4 2C)2.9 293.9 0.3 26.3 16.9 118. 
U.3 48.0 4263.1t 578.0 -20.7 -41.1 291.6 32.6 28.9 -15.1 295.3 295.9 0.2 14.0 17.6 118. 
13.7 49.0 4366.3 570.0 -21.6 -37.6 297.5 34.2 30.3 -15.8 295.4 296.3 0.3 21.8 18.6 118. 
14.2 50.0 4470.4 562.0 -22.1 -32.S 297.7 34.7 JO.7 -1':;.1 296.0 2 en.4 0.1t 38.1 19.6 U8. 
14.6 51.0 4602.2 5'52.0 -23.1 -32.'] 298.5 34.9 30.7 -11i.7 296.4 297.9 0.5 1t3.7 20.4 118. 
15.0 52.0 1tT22.6 543.0 -23.3 -30.5 299.8 36.1 .n.3 -11.9 297.5 299.2 0.5 51.5 21.3 118. 
15.1t 53.0 4830.9 535.0 -21t.5 -30.7 300.5 37.9 32.7 -19.3 297.3 299.1 0.5 56.4 21.9 118. 
• BY S?EEO MEANS fl~VATtON ANGLE BETWEEN b ANC 10 OEG 
• 8Y TEMP MEANS TEMPERATlIRE OR TIME HAVE HcEN INTERPOLATEO 
•• BY SPEED MEANS ElEVATICN ANGLE lESS THA~ 6 OEG 
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1200 GMT 151 20. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PPES TEP'P OEW P7 OIP SP£F.D U CO"1P V CIlMp POT T E POT T Ml( ~TO RH RANGE AZ 
"IN GP'" "18 DG C DG C DG M/S~C M/SFC "'ISEC OG K Or, I< GM/KG peT 1<'1 OG 
15.8 54.0 4926.8 528.0 -24." -31.3 301.1 3~.fI 33.:" -2).0 2911.0 299.7 0.5 55.3 73.1118. 
16.2 55.0 5037.7 5l0.0 -25.7 -31.8 301.5 39.1 3~,.4 -21.4 298.3 300.0 0.5 56.5 24.1 118. 
16.7 56.0 5178.2 510.0 -26.6 -32.5 301.7 39.8 33.? -2J.9 2<)8.9 300.4 0.5 57.1 25.1 118. 
17.2 57.0 52"2.2 50l~0 -27.4 -32. ; 301.2 41.1* 35.2 -21.3 299.3 300.11 0.5 59.6 26.4 118. 
17.5 58.0 5393.1 495.0 -2A.5 -33.2 300.6 41.7* 35.9 -21..2 2"9.2 300.7 0.5 63.7 27.2 119. 
18.0 59.0 5509~7 487.0 -29.0 -33.6 298.9 42.0· 36.7 - N. 2 2<}9.9 301.4 0.5 64.2 2fJ.3 119. 
18.4 60.0 561:5.2 480.0 -29.3 -33.8 297.7 41.8- 37.0 -1 J.5 300.8 302.3 0.5 64.8 29.4 119. 
18.8 61.0 5718.0 473.0 -30.1 -34.6 297.2 40.7* 36.2 -1'3.6 301.0 3(;2.3 0.4 60;.1 30.4 119. 
19.3 62.0 5839.2 465.0 -31.1 -35.5 297.2 38.6* 34.3 -17.6 30t.3 302.6 0.4 65.0 31.7 118. 
19.6 63.0 5962.1 457.0 -31.9 -36.4 291.3 31.8'" 33.6 -17.4 31} 1.8 303.0 0.4 64.2 37.3 118. 
20.0 64.0 6071.0 450.0 -32.7 -37.9 297.5 38.3* 34.0 -17.7 302.1 303.2 0.3 59.4 :13.0 118. 
20.4 65.0 61'11.1 443.0 -33.9 -38.:-1 297.4 38.7- 34.4 -17.8 302.0 303.0 0.3 60.4 33.9 118. 
20.9 66.0 6374.7 434&0 -34.9 -39.9 297.3 37.3· 33.: -H.l 302.4 303.3 0.3 60.3 35.7 118. 
21.5 67.0 6437.9 427.0 -36.0 -40.2 297.7 38.9* 34. " -t'l.1 302.5 303.4 0.3 64.8 35.9 118. 
21.8 68.0 6552.5 420.0 -37.1 -41.0 291.7 42.2- 37.' -19.6 302. '5 303.4 0.2 6f:.3 37.2 118. 
22.2 69.0 6651.8 "14.0 -38.0 -43.0 291.3 44.3" 3'1. ,~ -70.3 30~.6 303.3 0.2 59.2 38 .. 0; 118. 
22,,7 70.0 6769.1 407.0 -38.7 -43.a 296.5 42.1· 37.~ -18.8 303.2 303.8 0.2 0;".1 39.8 118. 
23.0 11.0 6922.4 39a.o -39.5 -44.1 2Q6.0 39.0. 35. -17.1 304.1 304.7 0.2 57.1 40." 118. 
23.5 72.0 7026.2 392.0 -40.3 99.9 296.4 38."" 34.8' -11.2 304.~ 999.9 99.9 999.9 41.4 118. 
23.9 73.0 7148.9 385.0 -41.3 9Q.'Q 2'J6.8 44.6* 39.81 -:n.l 304.7 99".9 99.<) 91:19.9 42.2 118. 
2~.4 7'..0 7273.2 378.0 -42.4 99.9 2'16.6 49.9. 44 .~ -2:.3 304.8 <}99.9 99.«) 99<}.9 44.1 118. 2 •• 8 75.0 7381.1 372.0 -43.3 99.9 195.8 49.5. "4. -21.6 300;.0 999.9 «)9.9 99".9 45.4 118. 
25.3 76.0 7490.4 3t.6.0 -44.0 99.9 29't.8 45.9. 1,1. -1 fl. 2 30'5.4 999.9 99.9 999.9 46.7 liA. 
25.7 77.0 7619.8 359.0 -44.7 99.~ 293.9 42.!. ... 39.d -11. ') 306.2 999.9 <)<).9 999.9 47.8 118. 
26.2 78.0 7732.3 353.0 -"5.9 99.9 2en.l 39.8" 36.~ -15.6 306.2 999." 99.9 999.9 49.0 118. 
26.6 79.0 7846.2 347.0 -46.7 99.9 293.7 38.9. 35.8' -1;.3 306.5 999.9 99.9 999.9 49.8 ll8. 
27.1 80.0 7961.7 341.0 -41.4 99.9 29't.8 3<).8* 36.11 -l6.7 307.1 91)9.9 '19.9 999.9 51.1 U8. 
27.6 81.0 81"["8.4 333.0 -48.3 99.9 297.4 40."* 36.2 -1 B. 8 307.9 99'1.9 99.9 999.9 52. 1 118. 
211.1 82.0 8238.0 327.0 -48.9 99.9 299.2 40.0· 34.91 -19.5 308.7 999.9 '19.9 999.9 53.6 118. 
28.6 83.0 8359.4 321.0 -49.8 99.9 299.6 41.4'" 36.0 -20.4 309.2 999.9 99.9 999.9 54.8 118. 
21:1.1 84.0 8482.6 315.0 -50.7 99.i} 300.2 49.'+- 42.7\ -24 4 9 309.6 999.9 99.9 999.1:1 55.4 118. 
21:1.5 85.0 8607.6 309.0 -51.6 99.9 301.9 56.3* 47.8 -2~.7 310.0 999.<; 99.9 999.9 57.3 118. 
30.1 86.0 8756.0 302.0 -52.5 99.9 305.4 53.<)- 43.9 -31.3 310.8 999.9 99.9 999.9 59.7 118. 
lO.6 87.0 8863.8 297.0 -53.3 99.9 307.1 51.<)* 41.4! -31.3 311.1 999.9 99.9 999.9 60.6 118. 
31.1 88.0 8995.1 291.0 -53.6 99.') 301.4 56.1* 44.5, -3' .. 1 312.5 999.9 '19.9 '199.9 62.3 118. 
31.5 89.0 9128.9 28'5.0 -5:t.2 99.<;1 307.7 61.1* 48.3, -31.4 313.5 999.9 99.9 999.9 63.8 119. 
32.0 90.0 «)242.1 280.0 -55.2 99.9 307.4 6Z.9* 50.01 -JR.2 3n.7 999.9 99.<) - '!J99.9 65.4 119. 
32.5 91.0 9356.9 215.0 -56.3 99.'i 306.6 59.1· 47.4 -35.2 313.1 99C).9 99.9 999.9 68.0 119. 
33.0 92.0 9496.7 269.0 -57.3 99.'i 306.2 51'.7* 1,6.5' -3~.1 314.2 999.9 99.9 999.9 69.0 119. 
33.5 93.0 9615.1 26".0 -58.2 99.', 305.9 f-l .:3. 54.5 -;CJ.4 314.7 999.9 99.9 999.9 70.7 119. 
3 •• 0 94.0 9735.2 259.0 -59.2 99."l 305.3 78.0· 63.6 -45.0 314 .. 9 999.9 99.9 <)99.9 72.6 120. 
34.5 95.0 9857.1 254.0 -60.0 99.9 305.8 67.7* 54.9 -39.6 315.4 999.9 99.9 999.9 76.5 120. 
35.1 96.0 10031.3 2"1.0 -60.6 99.9 315.4 25.0· 17.5' -17.8 317.1 999.9 99.CJ 999.9 77.9 120. 
35.5 97.0 10158.5 242.0 -61.1 99.9 66.0 8.2· -7.5 -1.3 318.2 qq9.9 1:19.9 999.9 78.8 120. 
36.0 98.0 10288.0 231.0 -61.6 99.9 77.6 10.0* -9.8 -2.2 319.3 999.9 99.9 999.9 75.7 120.' 
.. 8Y SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OFG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE PFFN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THA~ 6 nEe 
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STATH1N NO. 654 
HURON, S 0 
7 FEBRU4f1Y 1975 
1200 GMT 151 20. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES TE"'P DEW PT OIR SPF.EO U C(J~P V C ,111P POT T E POT T MX RTO Il~ !UNGE /.l 
MIN GPM MB DG C 0(; C OG ""SEC ""SEC. M/5F=C OG K DG K GM/KG PCT I(M DG 
36.5 99.0 10420.0 232.1) -62.0 99.9 313.1 29.4· 21.3 -20.3 320.1 999.9 99.9 999.9 76.7 120. 
31.0 100.0 10527.5 228.0 -6Z.2 99.~ 304.8 83.0· 66.21 -47.3 322.0 9Q9.9 99.9 qq9.9 77.5 121. 
31.1 101.0 106«;2.4 222.0 -61.8 99.'" 302.3 141.7·* 11 9 ·f!1 -75.8 325.0 999.9 99.9 999.9 83.2 121. 
38.2 102.0 10833.5 217.0 -61.6 99.') 301.6 141.3** 120.3 -1r..l 327.4 999.9 99.9 999.9 88.9 121. 
38.1 103.0 locH8.5 212.0 -60.0 99.9 300.9 102.1*· 87.6' -52.4 332.1 9Q9.9 99.9 999.9 93.8 lZl. 
39.3 104.0 1l0H.6 208.0 -59.3 99.9 299.2 50.6." 44.2, -24.7 335.0 999.9 99.9 99'1.9 95.0 121. 
39.8 105.0 11249.7 Z03.0 -59.9 99.9 29f1.4 30.2*· 2666 -14.'3 336.') 999.9 99.9 999.q 96.2 1Zl. 
40.2 106.0 11373.9 199.0 -60.6 99.9 Z9S.2 Z5.2·· 22.2 -11.9 337.3 999.9 99.9 99".9 "6.7 121. 
40.1 107.0 11532.4 194.0 -60.4 99.'1 296.7 26.4** 23.51 -11.9 340.1 9q9.q qq.9 999.9 97.1 121. 
41.2 108.0 11663.1 190.0 -51.6 9q. 'I 294.3 21.9*· 25.4 -11.5 346.5 999.9 99.9 999.9 98.2 121. 
It 1. 8 109.0 11797.8 186.0 -56.3 99.9 291.6 19.7* 18.3 -7.2 350.8 999.9 99.9 99«;.9 99.4 121. 
42.3 uo.o 11970.8 181.0 -56.5 99.:} 290.6 9.9'" 9.3 -1.5 353.3. 999.9 99.9 999.9 99.7 121. 
43.0 111.0 12148.1 116.0 -56.2 99.9 299.1 12.0- 10.5 -6.0 356.7 9Cl9.9 99.q 999.9 99.2 121. 
43.6 112.0 12295.1 172.0 -55.3 99.9 300.4 26.1* 22.5 -13.2 360.3 999.9 99.9 99G.9 tOO.4 121. 
~·· •• 2 113.0 12445.5 168.0 -54.4 99.9 299.1 33.6* 29.2 -16.6 364.4 999.9 99.9 c:lG~.q 101.6 121. 
44.8 114.0 12600.0 164.0 -54.4 99.; 298.0 35.7. :31.5 -16.8 366.9 999.9 9c:l.9 qG9.9 102.9 121. 
45.3 115.0 12758.1t 160.0 -53.9 99.9 2eH.4 35.5· 31.6 -16.3 370.3 999.9 99.9 9<;9.9 10' •• 0 L 20. 
46.1 116.0 12962.5 155.0 -53.3 99.9 299.1 33.7* 29.4 -16.4 374.1 999.9 99.9 999.9 105.7 120. 
1t6.8 111.0 13130. B 151.0 -53.6 99. 9 300.1 34.0· 29.4 -17.1 317.0 999.9 99.9 999.9 107.0 lZ0. 
47.3 11,..0 13259.9 148.0 -53.4 99.9 299.1 36.4* :31.8 -}7 .1 379.5 999.9 99.9 999.9 101l.1 120. 
47.9 119.0 13436.0 1'.4.0 -54.1 99.9 296:8 43.3* 31l.~ -19.5 381.4 999.9 99.9 99'1.9 109.4 120. 
48.5 120.0 13616.9 140.0 -53.8 99.9 295.8 51.9· 46.7 -22.6 385.0 999.9 99.9 999.9 110.8 120. 
49.1 121.0 13755.6 137.0 -55.2 99.9 297.2 49.7- 41't.2' -22.7 384.9 999.9 99.9 999.9 113.5 120. 
49.8 122.0 13944.8 133.0 -55.3 99.:) 299.2 41.2* 35.91 -21.1 387.8 999.9 99.9 999.9 115.0 120. 
50.3 123.0 14090.1 130.0 -56.0 99.9 298.9 39.9* 34.9' -1 J. 3 389.2 999.9 99.9 9«19.c:l 116.1 120. 
50.9 124.0 14288.3 126.0 -51.1 99.'1 296.5 45.3* 40.5' -20.2 390.6 999.c:l 99.9 9C;G.9 117.6 120. 
51.5 125.0 14440.4 123.0 -58.3 99.9 295.5 54.6- 49.21 -23.5 ~Ql.2 999.9 99.9 99'1.9 118.8 120. 
52.2 126.0 14648.4 119.0 -58.5 99.9 296.4 49.2* 44.1 -ll.9 394.6 999.9 99.9 999.9 122.1 120. 
52.8 121.0 14809.2 116.0 -57.6 99.9 295.1 37.8* 34.3 -16.1 399.1 999.Q 99.9 Cl9G.9 123.3 120. 
53.6 128.0 14914.3 113.0 -58.5 99.~ 291.8 31.0"- 28.8 -11.5 400.5 999.9 9G.9 999.9 lZ4.8 lZ0. 
54.3 129.0 1S201.7 109.0 -57.0 99.9 293.6 20.1* 10.4 -3.1 407.5 999.9 99.9 qqq.9 126.4 120. 
55.1 130.0 15318.8 106.0 -56.2 99.9 Z99.3 18.6· H •• 2' -leI 41Z.3 999.9 99.9 999.9 lZ6.2 120. 
55.9 131.0 15623.6 102.0 -55.5 99.9 299.8 33.Z· 28.81 -16.5 418.1 999.9 99.9 c:lQ9.9 128.0 120. 
56.6 132.0 15813.5 99.0 -56.5 99.9 299.7 34.0* 29.5 -16.9 419.8 99«1.9 99.9 999.9 129.5 120. 
57.3 133.0 l00C8.3 96.0 -57.6 99.9 296.2 12.Z· 11.0 -5.4 421.3 999.9 99.9 c:l99.9 130.9 120. 
51.9 134.0 16141.2 li4.0 -51.6 99.9 123.0 37.5· -31.4 2J.4 '<23.8 999.9 99.9 999.9 13Z.0 120. 
58.6 135.0 16345.9 91.0 -57.6 99.9 121.4 73.9* -63.1 33.5 427.7 999.9 99.9 999.c:l 127.4 120. 
59. It 136.0 16629.8 81.0 -57.5 99.9 120.4 35.0· -30.2 11.1 433.6 999.9 99.9 999.9 124.1 120. 
60.3 137.0 16851.Z 84.0 -58.0 99.9 114.4 8.3* -7.5t 3.4 431.0 999.9 c:l9.9 999.c:l 123.6 120. 
61.2 138.0 17080.1 81.0 -58.7 99.9 306.3 ZO.O· 16.1' -11.8 41t0.1 999.9 99.9 999.9 124.0 120. 
62.1 139.0 17316.3 78.0 -60.2 99.9 301.7 38.('* 33.0' -20.0 1t41.7 999.9 99.9 999.«) 125.6 120. 
6].0 HO.O 17644.4 14.0 -60.6 99.9 299.8 61.7* 53.61 -::'0.7 447.6 999.9 99.9 999.9 127.R 120. 
63.9 141.0 1190Z.0 71.0 -60.8 99.9 299.1 18.2· 68.0~ -38.7 452.6 999.9 99.9 999.9 132.5 120. 
64.8 142.0 18170.3 68.0 -61.1 99.9 291.4 96.1· 85.3i -~4.3 451.5 999.9 99.9 999.9 136.8 120. 
65.1 I1t3.0 18450.6 65.0 -61.1 99.:] 289.1 55.8· 52.5, -18.8 463.1t fl9.9 99.9 999.9 I1t2.7 120. 
• BY SPfEO MEANS ELEVATION ANGLE BETWFEN f AND 10 nEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE PeEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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SlATteN NO. 654 
HUPfJN, S 0 
7 FEBRU~RY 1975 
1200 GMT 151 20. 0 
TIME eNTCT Hf'fGHT PR"OS TEIIP DfW itT Of" SPEED U CO'1P V C3MP pnT T E rnT T "X RTO PH RANGF Al 
"IN GP~ M8 £'G t: OG C . OG MIser. M/SFC M/S!:C DG I< OG' K GP'/I(r; PCT kM DG 
p. 66.1 ilt4.0 1871t3.1 62.0 -62.6 9q.~ 168.1 8.7. -1.8' 8.6 466.5 999.9 99.9 999.9 142.3 119. 
61.7 145.0 19049.8 59.0 -61.5 99.9 121.7 22.4· -19.1, 11.8 475.6 9q9.9 99.9 999.q 14 t. 9 119. 
611.1 146.0 19313.5 56.0 -61.3 99.9 116.0 44.2· 
. 
-39.7 19. " 4(13.2 999.9 ~q.9 QQ".9 139." 119. 
69.9 147.0 19599.6 54.0 -60.6 99.9 61.0 9.9* -B.6' -4.8 489.9 999.9 99.9 999.9 136.6 119. 
71.0 148.0 19956.5 51.0 -59.3 <)9.9 304.3 33.0· 17.21 -1.8.6 500. " 999.9 99.9 9Q9.9 138.5 120. 
12.2 149.0 20334.9 48.0 -60.8 99.9 301.8 3(,.0· 28.5' -22.1 0;06.2 999.9 99.9 999.9 !ttl.0 120. 
13.4 150.0 20137.3 45.0 -59.9 99.9 302.4 37.7- 31.R( -20.2 517.8 999.9 99.9 999.<) 143.7 120. 
71t.6 151.0 21168.0 42.0 -60.2 99.9 299.9 27.7- 24.0~ -13.8 527.2 999.9 99 .. 9 999.9 11,6.5 120. 
75.9 152 .. 0 21627.7 39.0 -62.6 99.9 299.9 20.S* 18.0j -IJ.4 532.6 999.9 99.9 999.9 147.7 120. 
77.3 153.0 21951.7 37.0 -63.5 99.9 299.9 29.9* 25.9, -1%.9 538.3 999.9 99.9 999.9 149.9 120. 
7 •• 9 154.0 22471.7 34.0 -62.9 99." 299.9 5.5· 4.8/ -2.8 553.0 999.9 99.9 999.9 153.2 120. 
'0.6 155.0 23039.2 H.O -63.9 99.9 5.9 9.0· -0.91 -g.9 565.2 999.9 99.9 9«;19.9 149.9 120. 
• l.6 156.0 236E5.9 28.0 -62.0 99.9 319.7 9.2· 6.0' -7.0 587.1 999.9 99.9 999.9 153.7 120 • 
.4.3 151.0 24122.8 26.0 -63.3 99.9 349.1 9.3* 1.8 -9.2 596.0 999.9 99.9 999.9 152.3 121. 
.6.3 158.0 24817.1 23.0 -62.9 99.'1 )l4.6 14.1· 10.0, -9.9 61A.4 999.9 99.9 999.9 156.0 1210 
, •• 9 159.0 25732.7 20.0 -65.4 99.9 999.9 99.9 99.9 «;9.9 636.0 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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STATleN NO. "55 
ST ClOUD, MINN 
5 fFBPUARY 1975 
2315 GMT I~ 163 22. 1 
ANGLES ON THE HAlF MINUTE -HAVE BEEN 1I HEARL V INTeRPOLATED FRCM WHOLE MINUTE /. AlU"S 
TIME CNTCT HEIGHT P~ES T.EMP DEW p'~ otR SPEED U COMP f V elMP POT T E POT T MX RTO P~ 1U~!r.F AZ 
MI~ GPM MB OG C OG C OG M/SF!: MIS E' r. " MISFC OG K UG K G~/KG PCT KM OG 
0.0 1.9 316.0 981.0 -11.1 -15.2 320.0 5.1 3.7 II -4.4 263.0 266.1 1.2 75.0 0.0 o. 
0.1 8.0 323.A 980.0 -11.5 -15.1 273.A 1.5 1.5 !, -0.1 263.3 266.3 1.1 10.A 0.6 137. 
0.2 9.0 394.5 «;11.0 -ll.1 -15.2 Z71.8 1.5 1.5 -0.1 263.4 266.5 1.2 17.3 0.6 137. 
0.6 10.0 465.6 <J62.0 -12.9 -15. t 105.4 2.2 1.11 -1.2 263.3 266.4 1.2 83.6 0.6 137. 
0.8 11.0 553.2 951.0 -14.1 -15.2 321.4 4.2 2.3 -3.'5 263.0 2"".2 1.2 Q1.4 0.7 136. 
1.1 12.0 625.3 942.0 -14.2 -14."! 33<).'- 7.Q 2.8' -7.4 263.6 266.9 1.3 95.8 0.7 131. 
1.4 13.0 6«;8.3 «;33.0 -13.5 -13." 346.4 12.3 2.9 -1 ~".9 265.0 268.1 1.4 97.6 0.9 143. 
1.6, 14.0 172.4 924.0 -1l.2 -11." 348.4 13.2 2.1 -12.9 268.1 212.6 1.7 100.3 1.1 146. 
1.8 15.0 847.1 915.0 -10.5 -10.5 349.7 12.0 1.1 -1~.8 269.6 274.5 I.e; 100.It 1.3 1';0. 
2.1 16.0 «;40.8 904.0 -10.5 -11).5 350.5 10.3 1.7 -lV.l 210.:; 215.5 1.9 100.4 1.5 153. 
2.5 17.0 1011.<J 895.0 -10.4 -10 ... 345.6 1.8 1.9 -"'.6 211.5 276.5 1.9 100.It 1.6 155. 
2.1 18.0 1095.8 886.0 -10.1 -10.; 341.1 1.6 2.S -7.2 272.0 271.0 1.9 100.3 1.'1 155. 
3.0 19.0 1174.3 877.0 -10.1 -10.-' 334.1 7.5 3.3 -'3.7 212.8 271.8 1.9 100.3 1.9 156. 
3.2 20.0 1244.9 869.0 -10.1 -10.7 321.5 6.8 3.1 -0;.8 213.5 218.6 1.9 100.3 2.0 155. 
3.6 21.0 1342.9 858.0 -10.7 -10."" 314.4 6.2 4.4 -4.3 274.5 219.7 2.0 100.3 2.1 154. 
3.9 22.0 1424.0 849.0 -11.1 -11.1 311.2 6.4 4.8 -4.2 214.8 280.0 1.9 100.3 2.2 153. 
4.1 23.0 1505.9 840.0 -11.1 -11.1 309.1 6.5 5.1 - ~.1 275.7 280.9 1.9 100.3 2.3 152. 
4.4 24.0 1519.4 832.0 -11.4 -11 ... 306.2 6.8 5.5 -t.O 276.1 281.3 1.9 100.2 2.4 151. 
4.1 25.0 1662.9 823.0 -11.4 -11 ... 303.2 6.4 5.4 -1.5 211.0 282.2 1.9 100.2 2.5 150. 
5.0 26.0 1756.8 813.0 -11.4 -11 •. ~ 299.1 5.8 5.0 -~.9 278.0 283.3 2.0 100.2 2.6 149. 
5.1 21.0 1842.2 804.0 -11.4 -11. ;. 295.8 5.1 4.6 -2.2 218.9 284.2 2.0 100.2 2.1 148. 
5.6 28.0 1918.9 7«;6.0 -11.5 -11.0; 292.8 4.9 4.5 -)..9 279.5 284.9 2.0 100.2 2.8 [47. 
5.9 29.0 1996.4 188.0 -12.1 -12.l 292.9 5.5 5.0 -,,~.1 219.1 284.9 1.9 100.1 2.8 146. 
6.1 30.0 2084.2 119.0 -12.8 -12.8 291.8 5.1 5.3 - ").1 219.8 284.8 1.8 100.0 2.9 145. 
6.4 31.0 2162.9 111.0 -13.1 -13.1 288.2 5.7 5.4 -:.8 280.4 285.3 1.8 100.0 3.0 144. 
6.7 32.0 2242.4 7f3.0 -13.5 -13.5 285.5 5.9 5.7 -!.6 280.7 285.6 1.8 99.1 3.1 143a 
1.1 33.0 2332.6 154.0 -14.2 -14.) 283.3 6.3 6.2 -1.5 280.9 285.5 1.7 99.6 3.2 141. 
7.3 34.0 2413.5 146.0 -14.6 -14. 7 283.1 6.8 6.6 -l.5 281.3 285.8 1.6 99.2 3.2 140. 
1.1 35.0 24q5.2 1311.0 -14.9 -15.!. 281.1 1.4 1.3 -1.5 281.9 286.3 1.6 98.4 3.4 138. 
8.0 36.0 2598.6 72".0 -14.3 -14.5 280.1 1.9 7.1 -1.4 283.6 288.3 1.1 98.7 3.5 131. 
8.2 37.0 2682.6 120.0 -13.5 -13.6 279.2 8.0 7.9 -~. 3 285.4 290.6 1.8 98.9 3.6 136. 
8.6 38.0 2161.6 712.0 -13.8 -14.0 271.9 B.3 8.2 -',.1 286.0 2Ql.1 1.8 98.1 3.7 134. 
8.9 39.0 2853.5 104.0 -14.2 -14.', 217.8 8.3 8.2 -t.l 286.5 2Q l.4 1.7 96.2 3.8 133. 
9.2 40.0 2940.2 6I:i6.0 -14.9 -15.3 278.0 8.3 8.2 -1.1 286.6 291.3 1.6 95.1 4.0 131. 
9.6 41.0 3049.6 686.0 -15.5 -16. : 218.1 8.2 8.1 - •• 2 287.2 2')1.1 1.6 Q4.8 4.1 130. 
9.9 42.0 3138.2 678.0 -16.0 -16.7 271.7 B.O 8.0 -_.1 287·.5 291.9 1.5 94.4 4.3 129. 
10.2 43.0 3216.3 611.0 -16.4 -17.1 276.9 7.9 1.e -'1.9 281.9 292.2 1.5 94.1 4.4 128. 
10.5 44.0 3306.5 663.0 -17.0 -11.6 215.9 7.7 1.6 -').8 288.1 292.4 1.4 <J5.0 4.5 121. 
10.8 45.0 3397.6 655.0 -17.6 -lB.l 274.8 7.3 1.3 -\l.6 288.5 2q2.5 1.1t 91,.1 4.6 126. 
11.0 46.0 3489.5 647.0 -18.3 -18.~ 214.0 7.1 7.1 -0.5 288.8 292.7 1.4 91.It 4.1 126. 
11.3 47.0 3510.7 640.0 -18.9 -18.-i 272.7 6.q 6.9 -0.3 28<J.1l 292.9 1.3 99.5 4.8 125. 
11.6 48.0 3652.5 633.0 -19.7 -19.3 271.4 6.1 6.1 -J.2 289.0 292.7 1.3 99.3 4.9 124. 
11.9 49.0 3146.9 625.0 -20.0 -20.1 170.1 6.1 6.1 -J.O 289.8 293.4 1.2 99.3 5.0 123. 
12.2 50.0 3842.4 617.0 -20.9 -21.1} 268.5 6.9 6.9 1.2 289. f 293.1 1.2 99.2 5.1 123. 
12.1 51.0 3950.9 608.0 -21.3 -21.4 2(:4.8 7.5 7.4 0.7 290.5 293.8 1.1 99.1 5.3 121. 
• 8Y SPEfD ~EANS ELEVATION ANGLE 8ETWEEN 6 AND 10 OEG 
* 8Y TEMP ~EANS TEMPERATURE O~ Tf~E HA~E AcEN INTFPPCLATF.O 
•• BY SPEED "EANS ElEVATION ANGLE lESS THA.J 6 OEG 
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ST tlf.lUI'!, "INN 
5 FEBRlIARY 1915 
2315 GMT 163 22. I 
ANGLES ON THE HALF MINUTe H~VF BEEN liNEARLY INTERPOLATeD FRCM WHOLE MHllfTF VUUi,S 
TIME CNTCT "'EIG~T PRFS TFMP DEW p r OIR SPH['l U COMP V COMP POT T e pnT T .. X RTO PH RANGE AZ 
MIN GPM M8 DG C DG C OG M'SFC fiI'SFC M,<jF.C OGK OG K GM/KG PCT KM nc 
12.9 52.0 4036.5 601.0 -21.0 -21.3 262.9 1.1 1.7 1.0 291.8 295.2 1.2 97.5 5.4 121. 
13.1 53.0 4122.1) 51)4.0 -21.1 -22.1 261.0 8.0 7.1) 1.2 291.9 295.2 1.1 96.2 5.4 120. 
13.4 54.0 4222.7 5e6.0 -22.4 -22.d 258.2 A.3 8.1 1.7 292.3 295.4 1.0 96.3 5.6 119. 
13.7 55.0 4311.0 571).0 -23.0 -23.0 256.6 8.5 8.3 2.0 292.5 295.4 1.0 94.9 5.1 118. 
1".0 56.0 4425.6 570.0 -23.7 -24 ... 255.4 8.6 8.4 :!.2 293.0 2~5.8 O.C) c)3.6 5.8 117. 
1".3 57.0 4515.8 563.0 -24.5 -25.2 256.4 8 .5 8.3 2.0 Iln.1 Z95.8 0.9 93.1 5.9 116. 
1".6 58.0 4606.9 5C;6.0 -25.3 -Z5.<; 258.0 8.4 a.z i..7 2C)3.2 295.8 0.8 94.6 6.0 115. 
14.9 59.0 4698.7 549.0 -26.2 -26.1 260.8 8.2 8.1 ~.3 293.2 295.6 0.11 C)5.6 6.1 114. 
15.2 60.0 4791.4 542.0 -27.0 -27.4 263.5 8.1 8.0 0.9 2ll3.3 295.6 0.7 96.2 6.3 113. 
15.6 61.0 4Be5.1 535.0 -27.7 -28.0 266.3 8.2 8.1 0.5 293.6 295.8 0.7 97.1 6.4 113. 
15.9 6Z.0 4966.1 529.0 -28.4 -28 • ..1 266.B 8.4 A.4 o.t; 293.6 29r;.7 0.7 <l6.7 6.6 112. 
16.1 63.0 5061.5 ~2Z.0 -29.0 -29 ... 261.2 8.6 8.6 0.4 Z94.1 21)6.1 0.6 96.1 6.6 Ill. 
16.5 64.0 5157.9 515.0 -21).8 -30.? 267.9 9.l 9.2 0.3 294.3 296.1 0.6 96.0 6.8 111. 
16.9 65.0 5255.3 508.0 -30.7 -31.? 271.4 9.A 9.8 -J.2 294.3 296.0 0.6 95.6 7.0 110. 
17.3 66.0 5367.9 500.0 -31.5 -31.«) 214.8 10.4 10.3 -~.I) 294.7 296.3 0.5 95.5 7.3 110. 
17.6 67.0 5467.6 ~93.0 -32.3 -32.!! 276.5 10.8 10.7 -1.2 294.9 296.4 0.5 95.1 7.5 109. 
18.0 68.0 5553.9 4A7.0 -32.9 -33.5 271.1 11.4 11.3 -1.4 195.1 296,6 0.5 94.6 7.7 109. 
18.3 69.0 5655.6 480.0 -33.6 -34 ... 216.5 11.9 11.8 -t.3 295.5 296.9 0.4 C)2.5 7.9 109. 
18.7 70.0 5758.6 473.0 -34.4 -36.:' 275.8 12.1 12.6 -L.3 295.8 296.9 0.4 84.2 8.2 lOll. 
19.1 71.0 58f:2.7 466.0 -35.3 -38 ..... 275.0 13.6 13.5 -~.2 295.9 296.8 0.3 75.4 '8.5 108. 
19.1t 72.0 5967.9 459.0 -36.2 -40.'1 274.0 14.; 14.2 -:'.0 296.0 296.7 0.2 62.3 8.8 107. 
19.8 73.0 6059.1 "53.0 -36.9 -42.5 211.4 14.9 14.9 -n.4 296.2 296.9 0.2 55.0; 9.1 107. 
20.1 74.0 6151.2 447.0 -37.6 -43.6 269.4 15.3 15.3 0.2 2q6.5 297.1 0.2 52.9 9.4 107 .. 
ZO.5 75.0 6260.0 "40.0 -38.3 -44.5 261.0 15.6 15.6 0.8 297.0 2q7.6 0.2 51.1 9.7 106. 
20.9 76.0 63!l4.3 434.0 -39.2 -45 • .> 266.9 15.8 15.8 0.9 297.0 297.5 0.1 4«;.3 10.1 105. 
21.1 77.0 6449.6 "211.0 -39.8 -46 • .> 2"1.1 1'; .9 15.'> ~l.8 297.5 297.9 0.1 47.8 10.3 105. 
21.5 78.0 6545.9 422.0 -40.7 99.<1 268.1 15.9 15.9 .l.5 297.5 99 0 .9 99.9 9q9.9 10.7 104. 
21.9 19.0 661t3.2 416.0 -41.7 99.Cr 268.4 15.e 15. a J.4 llJ7 .5 999.9 99.9 999.9 11.0 104. 
22.3 80.0 6141.5 410.0 -42.4 99.<l 2M.5 15.8 15.11 0.4 297.8 999.9 99.9 9q9.Cl 11.4 103. 
22.1 81..0 6814.4 402.0 -41.6 99.9 268.8 15.9 15.9 0.3 297.9 999.9 99.9 99«;.9 11.7 101. 
l).1 82.0 6975.3 396.0 -4".3 99.'1 269.1 16.2 16.2 0.3 ZllS.] 991).9 99.9 CJ99.9 12.1 10Z. 
2).5 83.0 7060.4 391.0 -45.2 99.~ 269.3 16.1 16.7 il.Z 298.2 999.9 9q.9 999.c) 12.5 102. 
23.9 84.0 7163.4 385.0 -46.0 99.) 268.7 17 .2 17.2 1}.4 2qA.4 999.9 99.9 999.9 12.9 101. 
24.2 85.0 7267.7 379.0 -46.9 99.'; 268.0 17.4 17.4 0.6 298.6 999.9 91).9 999.9 13.2 101. 
24.8 86.0 7391.0 372.0 -47.9 9q.,? 266.6 17 .6 17 .l.. :.0 298.9 999.9 99.<l 999.9 13.8 100. 
25.1 87.0 7498.1 366.0 -48.8 99.~ 266.2 11.7 17.6 ~.2 299.1 9q9.9 99.9 9cj9.9 14.1 100. 
25.5 88.0 7588.3 361.0 -49.1 91).9 265.7 17.R 17.8 1.3 11)9.1 999.9 9CJ.9 999.CJ 14.5 100. 
25.8 89.0 16«;7.7 355.0 -50.9 99.9 265.4 lR.O 18.0 l." 2'l8.9 999.9 - 99.CJ 999.9 14.9 99. 
26.3 90.0 7789.<l 350.0 -51.8 99 ... 264.7 18.2 18.2 t.7 298.9 999.9 99.9 999.9 15.4 99. 
26.1 91.0 7901.8 3~4.0 -52.6 99. -J 263.9 III .3 18.2 ~.9 299.3 999.9 Q9.9 99CJ.9 15.8 98. 
27.1 CJ2.0 8015.2 338.0 -53.5 q9.,) 263.2 1e.3 18.2 2.2 299.6 99CJ.'> 99.9 99CJ.9 16.3 98. 
21.6 93.0 8110.9 333.0 -54.3 1)9.'" 262.7 J n.'t 18.2 2.5 299.8 999.9 99.9 999.9 16.8 98. 
21.9 94.0 8201'.7 328.0 -55.3 99.9 2M.7 18.4 18.1 2.7 2<l9.1 9CJ9.9 9CJ.CJ 999.9 17.1 91. 
21.3 95.0 8305.5 323.0 -56.4 \ 99.9 260.9 18 .2 18.0 2.9 299.5 999.9 99.9 999.9 17.5 97. 
21.1 96.0 84~~.3 316.0 -57.~ 99.9 259.B 17.6 n.1t 3.1 300.0 999.9 99.9 99c}.,9 18.1 96. 
• BY SPEED MEANS elEVATION ANGLE BETWEEN 6 ANO 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPEAATURF OR TIME HAVE P:EN INTERPOlATfD 
•• 8Y speED MFANS EleVATION ANGLE lE SS THA", 6 OEG 
1353 
."!C ..... ,~ 
STAnrN NO •. E55 
ST nOUD, MINN 
5 FfBR1l4RY 1915 
2315 GMT 163 22 • 1 
• NGLES ~ THE HALF MINUTE HAVE' BfENlINEARlY INT:itPOUTEn fRCM WHOLE MPIUTE VALUr:S 
""IE CNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW P" OIR . SPrEO U COlolP V COMP POT T E POT T M)( RTO ItH RANGE Al 
MIN GP"l M~ OG C Dr. c Dr. MISEC M/SFC MISEC OG I( OG I( G" IKG PCT r.,.. OG 
29.3 91.0 8544.9 311.0 -58.2 99.01 259.1 17.2 16.8 :;.4 300.1 999.9 99.9 999.9 18.5 96. 
29.6 98.0 81'146.7 306.0 -59.1 q9. ~ 25!l.1 17.1 16.1 ,.5 300.3 q99.9 99.9 999.9 18.8 96. 
30.0 99.0 8149.8 301.0 -59.8 99.'J 251.3 11.3 16.q ~.8 300.8 999.9 99.9 999.9 19.2 95. 
30.4 100.0 8854.5 296.0 -59.8 99.<' 256.<; 11.7 17.2 £,.1 302.2 999.9 99.9 Q99.9 19.6 95. 
30.9 101.0 9003.9 289.0 -60.3 99.«) 255.9 18.2 17.7 ... 4 303.5 999.q 99.9 999.9 20.1 94. 
31.3 102.0 9112.4 28' •• 0 -61.2 99.9 256.0 18.6 18.0 ..,.5 303.11 99q.9 99.9 999.9 20.5 94. 
U.8 103,,0 9223.0 219.0 -60.2 99.9 251.1 19.0 18.5 ~'.2 306.9 999.fJ 99.9 99<;.9 21.1 93. 
32.2 104.0 9313 .1 215.0 -60.2 99.'1 258.1 19.2 18.9 3.8 308.1 99q.q 9Q.9 999.9 21.5 93. 
32.6 105.0 9421.6 210.0 -60.0 99.,; 26').6 19.i 18.9 3.1 310.0 9Q'hQ 99.9 999.Q 22.0 93. 
33.0 106.0 9544.3 265.0 -60.0 99.') 262.4 18.5 18.3 2.4 311.1 999.9 99.9 999.9 12.5 93. 
33.4 101.0 9663.2 260.0 -60.0 99." 263.5 11.4 17.3 <,.0 313.4 999.9 99.9 999.9 22.9 92. 
33.9 108.0 «;160.1 256.0 -59.8 99.<; 263.1 16.1 16.6 i.8 315.0 999.9 99.9 999.q 23.3 92. 
34.3 109.0 9883.4 251.0 -59.8 99.9 2Eo3.1 16.3 1/,.2 2.0 316.8 99q.9 99.9 999.9 23.7 92. 
34.8 HO.I) 10009.1 246.0 -5q.6 9q.9 261.9 15.6 15.4 2.2 318.9 9qq.q 99.9 999.9 24.2 92. 
35.3 111.G 10131.8 2H.0 -58.9 99.'; 260.9 14.6 14.5 2.3 321.8 999.q 99.9 999.9 24.1 92. 
35.8 112.0 10269.3 236.0 -59.1 99. ,; 260.9 14.2 14.0 2.3 323.5 999.9 99.9 999.9 25.1 92. 
36.2 113.0 10316.6 232.0 -58.4 99.-; 261.4 14.3 ': 14.2 2.1 326.1 999.9 99.9 999.9 25.4 91. 
36.7 114.0 10486.1 228.0 -58.1 99.'1 262.2 14.1 14.6 l.O 328.3 999.9 q9.9 99q.9 25.8 91. 
]7.2 115.0 10626.3 223.0 -56.6 99.'< 262.8 14.~ 14.1 ~.q 332.1 999.q 99.9 999.9 26.3 91. 
37.9 116.0 10710.4 218.0 -55.9 99.'1 264.5 14.6 14.5 " .• 4 335.9 99q.9 99.9 9<)q.9 26.9 91. 
38.3 111.0 lC888.2 214.0 -55.1 99.9 265.8 14.3 14.3 ' .• 1 337.9 999.9 99.q 999.9 21.3 91. 
38.9 118.0 11008.4 210.0 -55.7 99. -I r 266.9 14.1 14.1 0.8 339.7 999.9 99.9 999.9 21.8 91. 
39.6 119.0 11161.8 205.0 -55.1 99,.; .• 7.65.1 14.8 14.8 1.3 342.1 9Qq.9 Qq.9 999.9 28.3 'H. 
39.8 120.0 11255.8 202.0 ';""55.3 99.'S+' U)~. 0 15.0 14.9 l.6 344.3 9<)9.9 q9.9 9q9.9 28.5 'H. 
40.3 121.0 111tH.l 191.0 -54.5 99.'l 261.5 15.2 15.1 ,~. 2 348.1 999.9 99.9 999.9 29.0 91. 
40.9 122.0 11541.5 193.0 -54.5 9q.<) 261.1 15.4 15.2 ~.4 350.1 9"9.9 99.9 999.9 2q.5 90. 
41.3 123.0 116S1.6 189.0 -54.8 99.9 262.1 15.4 15.2 i.9 351.1 999.9 99.9 999.9 29.9 90. 
41.9 124.0 11818.3 185.0 -55.1 99.9 265.5 14." 14.6 1.2 353.3 999.9 99.9 . 99«;.9 30.5 90. 
42.4 125.0 11922.7 182.0 -55.3 99.'1 265.4 14.0 13.9 1.1 354.7 9Q9.q 99.q 9q9.9 30.9 qO. 
43.1 126.0 12100.8 171.0 -54.5 99. I 259.5 13.9 13.7 2.5 358.9 9qq.9 99.9 999.9 31.4 90. 
43.5 127.0 12241.5 113.0 -53.5 99.'; 255.1 14.0 13.6 3.5 367..8 999.9 "9.q 999.9 31.8 90. 
44.1 128.0 12398.3 169.0 -52.9 99." 25'j.5 14.2 13.7 3.6 366.3 999.9 q9.9 9.,9.9· 32.2 90. 
44.6 129.0 12552.8 165.0 -52.9 Q9." 257.9 14.5 14.2 1.0 168.8 9Qq.'1 99.9 999.9 .; 32.1 89. 
45.2 130.0 12611.2 162.0 -52.9 99.9 261.3 15.4 15.2 2.3 310.1 999.9 99.9 999.9 33.2 89. 
45.8 131.0 12813.1 157 .. 0 -53.8 99.9 264.5 16.4 16.3 1.6 312.5 9q9.9 Qq.9 999.9 33.8 89. 
46.4 132.0 11038.8 153.0 -54.0 99.'1 266.4 16.9 16.') 1.1 375.0 999.9 9Q.') 999.9 34.4 89. 
47.0 133.0 13165.9 150.0 -54.1 99. i 265.3 11.0 16.9 ~.4 316.8 999.9 99 .. 9 999.9 35.0 99. 
47.5 134.0 13339.3 146.0 -54.1 99.:; 262.5 1.6.8 16.7 Z.2 319.7 999.Q qQ.9 999.9 35.5 89. 
<\-8.0 135.0 13472.6 IItl.O -53.8 99 •• 260.3 16.') 16. :! Z.8 382.6 999.9 99.9 999.9 36.0 89. 
46.8 136.0 13101.3 138.0 -53.7 99.'! 261.5 15.3 15.1 Z.3 386.8 999.9 99.9 999.9 36.8 89. 
49.4 131.0 13890.2 134.0 -54.1 9<).«1 264.7 13.9 13.8 1.3 389.2 999.q qQ.9 999.9 37.3 89. 
50.2 138.0 14084.5 130.0 -54.5 99.q 265.0 13.9 13.11 t.2 392.0 999.9 99.9 999.9 31.9 89. 
51.0 139.0 14284.8 126.0 -51t.3 99.-1 262.5 15.1 15.6 1.0 395.8 999.9 99.9 999.9 38.6 88. 
51.7 140.0 14491.3 122.0 -54.8 99.'t 261.8 15.6 15.4 2.2 398.6 999.9 99.q 999.9 39.3 88. 
52.4 141.0 1It701c .1 118.0 -55.1 99."1 263.2 14.1 IIt.O 7 •• 7 400.6 999.9 99.9 999.9 39.9 88. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ANn 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE O~ TI~E HAVE eF.EN INTERPOL~TED 
•• BY SPEED MF.ANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
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~",.~ 
STATfO~ NIl. 651j 
ST CLOUD, MINN 
5 FF8RIJARY 1~75 
2315 GMT 163 22. 1 
ANGLES ON THE HALF "INUTE HAve BEEN II ~F.AU Y rNTFRPCL4TfD FPC" WHOLE ~I~UTF. V4lUfS 
TIME C~TCT HEIGHT PRFS TFNP nEW PT fHR SPHD U CQ"II> V C;1MP PIlT T E POT T "X RTO RH RANGE Al 
"IN GP"l HR DG C DG C DG "/SEC M/srr: M/SEC OG K or. I( G" IKG Pt;T KM DG 
53.1 142.0 14867.8 115.0 -56.6 99.1 266.1 14.7 14.6 t.O 402.1 999.9 99.9 99~.9 40.4 88. 
53.9 143.0 15092.6 111.0 -56.1 99.<i 2MJ.0 17.0 17.0 0.6 407.1 999.9 99.9 999.9 41.2 88. 
54.6 144.0 15325.7 107.0 -56.6 99.<} 258.2 17.4 17.4 ().5 410.4 qq9.9 99.9 999.° 42.0 88. 
55.5 145.0 15567.1 103.0 -57.2 99.9 268.2 if,.9 16.9 J.5 413.7 999.q 99.9 999.9 42.9 88. 
56.4 146.0 15811.6 99.0 -51.2 99.'1 267.5 11.6 17.6 'l.P 418.4 999.9 99.9 999.9 43.8 88. 
57.2 141.0 16018.3 95.0 -57.4 99.:1 265.5 17.<; 11.4 ~ . • It 423.0 999.9 99.9 999.9 44.7 88. 
58.1 14'1.0 16281.5 92.0 -56.6 99.i 21)4.7 19.3 l'l.2 t.8 420.5 999.9 99.9 999.9 45.6 88. 
59.0 149.0 16563.8 81'.0 -56.1 99.; 26'1.5 1'1.5 19.5 li.5 435.0 99ge 9 99.9 999.9 46.8 88. 
59.9 150.0 16784.1 85.0 -56.7 99.<"' 271.9 18.0 11.8 -/.5 4H.0 99q.9 99.9 999.9 41.1 88. 
60.9 151.0 11089.1 81.0 -51.4 99.9 2115.1 16.4 IS .9 -,/.3 1,42.7 999.9 99.9 9~<;.9 48.8 "8. 
61.9 152.0 11321.2 18.0 -58.2 99.<; 2RO.O 15.1 15.9 - .~. 8 445.8 999.9 99.9 999.9 49.6 89. 
62.9 153.0 11658.0 14.0 -58.9 '19.9 274.7 15.8 15.8 -:.3 451.1 999.9 99.9 999.9 50.7 89. 
6~.0 154 .. 0 17917.3 11.0 -0;9.6 99.-1 273.0 12.5 12.6 -0.7 455.0 999.9 q9.9 999.9 51.5 89. 
65.0 155.0 18187.3 68.0 -59.1) 99.1 217.9 11).7 15.5 -2.1 1t60.6 999.9 99.9 999.9 52.3 89. 
66.0 156.0 111565.7 64.0 -60.5 99~ -, 285.9 111.6 17.8 -5.1 465. I) 999.9 99.9 999.9 53.4 89. 
67.1 157.0 18865.0 61.0 -60.7. 99.') 2<J2.6 1".5 15.2 -6.3 474.0 999.9 99.9 999.9 54.6 90. 
68.3 158.0 19118.3 58.0 -62.0 q9.9 296.5 16.2 1' .. 5 -1.2 476.8 999.9 99.CJ 999.9 55.5 90. 
69.6 159.0 19620.2 5".0 -62.1 99." 291.1 15.1 14.6 -;:;.7 4116.2 9«)9.9 99.9 999.CJ 56.7 91. 
70.9 160.0 19973.1 51.0 -62.5 99.-1 291.4 16.9 IS.1 -&.2 493.4 999.9 99.9 99<;.9 57.8 91. 
72.2 it; 1. 0 20347.0 48.0 -62.1 99.,1 297.3 111.8 16.1 -9.6 501.6 999.9 9CJ.9 q<;9.9 59.2 92. 
7).6 162.0 20141,.0 45.0 -63.6 99.) 295.1 25.1 22.6 -10.9 508.6 999.9 99.9 999.9 60.8 92. 
75.1 163.0 21315.3 41.0 -63.6 99.7 295.4 21.8 19.7 -'J.4 522.4 999.9 99.9 999.9 67..1 93. 
76.6 164.0 21781.0 38.0 -E4.2 99.9 304.2 18.0 14.9 -lOci 532.~ 999.9 99.9 999.9 64.4 94. 
78.~ 165.0 22284.1 35.0 -64.4 99.9 295.1 19.3 17.5 -1;.2 544.5 999.9 99.9 999.9 66.1 95. 
10.2 166.0 22832.3 :2.0 -61,.2 99.9 295.2 20.2 18.1 -~.9 559.2 999.9 99.9 999.9 68.0 95. 
12.0 167.0 23645.7 28.0 -66.2 99.9 291.4 23.2 21.6 -9.5 575.5 999.9 99.9 999.9 70.3 96. 
'4.1 168.0 24330.7 25.0 -67.~ 99.,; 297.8 17.5 15.5 -8.2 590.9 999.9 99.9 999.9 72.8 97. 
'6.4 169.0 25104.9 22.0 -65." 99.J 999.9 99.9 99.9 q~.9 619.0 999.9 q9.9 999.9 999.9 999. 
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SUnCN NO. 655 
ST ClnUD: MINN 
6 FF8PllARY P)75 
515 GMT 163 13. (I 
TlMF CNTCT HFIGHT PRES TEIIP DEW P ( orR SPFEO u cnMP v cnMP prn T e POT T MX RTf) PH RANGF Ai. 
MIN GP,", M~ DG C 0(; C !)C M/SEC M/SE=C M/C;~C DC I( or. K G~/I(G PCT ., K'1 DG 
0.0 6.4 316.0 962.1 -11.0 -20.1. 310.0 5.1 3.9 -3.3 251.6 259.6 0.8 11.0 0.0 o. 
0.2 7.0 370.6 1;15.0 -15.9 -20.0 294.1 8.1 1.9 -J.b 251}.2 261.3 0.6 10.3 0.3 130. 
0.5 8.0 4E3.S 963.0 -11.0 -19.3 294.1 0.7 7.1:1 -1.6 259.1 261.3 o.q 81.8 o. 3 130~ 
1.0 9.0 551.8 951.0 -11.4 -18.9 305.1 lJ .7 9.6 -(,.7 151} .6 261.9 0.9 87.5 0.5 122. 
1.2 10.0 644.9 940.0 -18.3 -20.J 311.4 17.1 9.6 -1).4 259.,5 261.6 0.8 86.8 0.1 1.24. 
1.9 11.0 756.8 926.0 -18.7 -20 ... 325.7 15.9 8.9 -13.1 260.2 262.3 0.8 8&.5 1.3 132. 
2.2 12.0 854.5 914.0 -16.4 -H.') 321.5 16.3 8.8 -13.8 263.5 265.6 0.8 67.6 1.6 135. 
2.6 13.0 945.6 903.0 -16.3 -22.3 32'1.1 16.4 8.6 -13.9 264.6 266.5 0.1 59.5 2.0 137. 
3.0 14.0 1037.8 892.0 -16.6 -22.5 328.7 l6.2 8.4 -13.9 265.2 267~ 1 0.7 60.1 2.3 139. 
3.3 15.0 1139.4 880.0 -11.7 -23.5 328.6 16.3 8.5 -13.9 265.1 266.8 0.6 59.9 2.6 140. 
3.8 16.0 1250.9 861.0 -17.1 -23.5 325.5 15.7 8.9 -11.0 266.2 2M.0 !J.7 59.9 3.1 142. 
4.1 17,0 1346.7 856.0 -16.6 -23.2 323.1 15.3 9.2 -12.2 268.3 270.2 0.7 56.0 3.4 142. 
4.4 18.0 1444.0 845.0 -15.9 -24 ... 322.2 15.2 9.3 -ll.0 210.0 271.1 0.6 45.4 3.1 I1t2. 
4.8 19.0 1542.9 814.0 -15.5 -25.:' 322. ") 13.6 8.3 -10.f! 211.5 113.1 0.6 4le8 1t.0 1102. 
5.1 20.0 16103.2 8,.3.0 -15.0 -26.2 321.1 12.8 6.0 -1').0 273.0 274.5 0.5 37.1 4.3 1"2. 
5.6 21.0 1163.1 810.0 -14.9 -21.? 313.3 13.9 10.1 -'1.5 214.3 215.8 0.5 33.7 4.6 142. 
5.9 22.0 1857.8 800.0 -14.1 -27.9 308.1 14.7 11.5 -q.l 276.2 217.6 0.5 29.9 4.9 141. 
6.3 23.0 1962.9 78C:J.0 -13.C:J -26.:; 301l.1 13.9 12.0 -1.0 Z17.5 27C:J.l 0.5 :33.4 5.2 140. 
6.7 24.0 2059.6 119 .. 0 -15.0 -23.L 293.6 13.6 12.4 -5.4 271.3 279.5 0.8 49.9 5.5 138. 
7.1 25.0 2157.1t 769",0 -14.6 -19. 't z-n.2 14.3 13.3 -5.2 278.8 281.11 1.1 61.0 5.8 137. 
7.5 26.0 2286.6 756.0 -14.8 -18." 291.5 15.3 14.3 -0;.6 Z80.0 2A3.3 1.2 13.1t 6.2 135. 
1.9 21.0 2381.4 146.0 -14.8 -21. F, 288;5 15.6 14.8 -~.9 21H.l 283.6 0.9 510.9 -6.5 Blo. 
8.1 28.0 2489.6 736.0 -15.2 -15.1 28,.1 15.1 15.0 -(_.6 281 .. 8 21'10.0 1.5 96.1 6.7 134. 
8.5 29.0 2593.1 726.0 -15.0 -15.0 284.4 15.7 15.,. -J.C:J 21'13.0 281.6 1.6 100.3 7.0 n2. 
8.9 30.0 2698.0 716.0 -15.0 -15.2 282.6 15.'. 1'; .0 -3.3 284.2 2F18.8 1.6 ()8.9 1.4 130. 
9.2 31.0 21C;3.6 707.0 -15.7 -15.'1 281.8 15.2 14.9 -J.l 284.~ 288.8 1.6 98.3 1.6 129. 
9.6 32.0 2901.1 6 fH.0 -15.9 -17. "- 281.4 15~2 14.9 -~·.o 21)5.4 289.5 1.4 90.5 7.9 128. 
10.0 33.0 3010.0 687.0 -16.4 -19.':1 281.4 15.1 15.4 -"1.1 285.9 239.3 1.2 76.3 8.2 121. 
to.3 34.0 3109.2 678.0 -16.1 -18.4 281.4 16.3 Ib.O -~.2 2Ab.7 290.5 1.3 86.1t 8.5 126. 
10.1 35.0 3209.5 669.0 -17.4 -19.9 281.5 17.1 16.7 -J.4 2~7.1 290.4 1.2 BO.6 8.8 125. 
11.1 36.0 3345.1 657.0 -17.8 -22.0 281.4 11.1 17.3 -3.5 208.1 291.0 1.0 6C;.5 9.2 124. 
U.5 37.0 34108.1 E48.0 -18.6 -22.i 280.1 18.0 17.7 -3.1t 2A8.3 291.2 1.0 74.0 9.7 123. 
11.9 38.0 3564.0 638.0 -19.3 -21 ... 278.3 18.2 18.0 -2.6 288.8 291.9 1.1 81.4 10.1 122. 
12.3 39.0 3669.6 629.0 -20.0 -21.2 215.1 18.5 18.4 -1.8 289.2 2n.5 1.1 SfO.9 10.4 121. 
12.1 40.0 3776.4 620.0 -20.5 -22.3 273.7 IA .8 18.A -1.2 2R9.B 292.8 l~O 85.2 10.8 120. 
13.1 41.0 3908.1 609.0 -21.4 -23." 273.0 19.1 19.0 -leO 290.2 292.9 0.9 82.7 11.3 119. 
13.5 42.0 10018.3 600.0 -22.5 -24.6 273.5 19.1 19.1 -1.2 290.1 292~ 7 0.8 81.1 11.6 118. 
13.9 43.0 4129.2 591.0 -23.3 -25.~ 274.0 18.7 18.7 -1.3 290.5 292.8 0.8 19.1 12.1 117. 
14.2 44.0 4228 .. 8 583.0 -74.2 -28 .. ~ 273.9 18.4 18.1t - •• 2 290.5 292.5 0.6 70.8 12.4 117. 
14.7 45.0 4342.1 574.0 -24.9 -28.,) 272.9 18.5 18.5 -: .• 0 291.0 293.t.) 0.7 710.9 12.9 116. 
15.1 ~6.0 4444.0 566.0 -25.8 -2B.;! 272 .3 19.3 19.3 -0.9 291.1 293.1 0.7 80.4 13.2 115. 
15.3 47.0 4559.9 557.0 -26.8 -29. "! 27Z.1 19.9 lrJ.9 -0.7 291.3 293.2 0.6 79.8 13.5 114. 
15.9 48.0 4664.2 349.0 -27.4 -29." 271.6 21.2 21.2 -0.6 291.7 293.6 0.6 81.4 14.2 113. 
16.3 49.0 4769.7 5-\1.0 -28.5 -32.3 271.0 21.4 21.4 -·J.4 291.7 293.1 0.5 69.4 14.7 Ill. 
16.7 50.0 4889.9 :5~~.O -28." -34.4 270.6 21.5 21.5 -:J.2 292.6 293.8 0.4 58.2 15. Z 112. 
• 8Y SPEED MfANS r'tnHzi1N ANGLE BETweeN 6 AND 10 nEG 
• BY TEMP MEANS n=Fl"~~&fURF OR TIME HAVE B::EN tNTERPOlATfD 
•• BY SPEED MEANS Et~~'TION ANGLE lESS THA~ 6 OEG 
1356 
,'." ... ',. .... .,..,..,..-,~ 
STATleN NO. 61j5 
ST Ct.Olln, .MI NN 
6 FEBRUARY 1975 
515 GMT 163 13. 0 
Tu.e CNTCT HFIGHT P~ES TE"P DEW P1 OIR SPEED U COIolP V CaMP P'lT T ! POT T MX RTO PH P.ANGE 4l 
MHJ GPM M8 OG C DC C Dr. "'/5FC M/5e:C M/'iEC DG f( DG f( GM/ICG peT KM DG 
17.2 51.0 5015.1t 522.0 -29.8 -36.1} 270.8 ZI.6 21.6 -0.3 293.1 Z91t.l 0.3 4<;.6 15.6 Ul. 
17.7 52.0 5135.1t 51 It. 0 -30.3 -39.5 271.6 22.1 22.1 -0.6 293.7 294.5 0.1 39.8 16.4 110. 
18.1 53.0 5246.7 506.0 -31.4 -40.6 272.1 21.7 22.7 -0.8 293.8 Z94.5 0.1 3«;.5 16.9 110. 
18.6 54.0 5359.4 4<;8.0 -32.4 -41.:> Z71.0 23.3 2.3.3 -\J.II 2q3.8 Z94.0; 0.2 3c}.7 17.6 109. 
19.1 55.0 0; It 73.4 4<)0.0 -33.1 -42.:. 271.9 23.9 23.9 -J.II Z<)4.3 294.9 0.2 37.1 18.3 108. 
19.6 56.0 5603.4 48100 -31t.3 -1t4. '; 272.3 24.8 24.7 -1.0 294.4 Z94.9 0.2 35.3 18.9 108. 
lO.l 57.0 5720.6 473.0 -35.1 -45. f, 271.9 25.1 25.1 -0.8 2<)4.9 295.3 0.1 33.0 19.7 107. 
lO.4 56.0 5824.4 466.0 -35.6 -46.3 270.7 24.6 24.6 -0.3 295.1t 295.9 0.1 32.3 20.2 107. 
20.9 59.0 5929.5 459.0 -36.6 -47. !. 267.8 23.3 23.3 0.9 295.5 295.9 0.1 3Z.3 20.6 106. 
21.3 60.0 6051.1 451.0 -37.8 -48.1 266.1 Z3.0 22.9 1.6 Z95.5 295.9 0.1 32.5 21.1t 106. 
U.9 61.0 6158.7 1t1t4.0 -38.7 -48.-1 266.1 24.0 23.9 1.6 Z95.6 296.0 0.1 32.8 22.0 105. 
22.3 62.0 6283.4 436.0 -39.4 -49.3 267.1 24.6 ZIt.6 1.2 296.3 296.6 0.1 33.0 22.7 104. 
22.8 63.0 6391.9 429.0 -40.5 99.0 268.0 2·~. 'I 24.3 0.8 296.4 q99.9 99.9 99<;.9 23.4 104. 
23.2 64.0 6505.7 ItZZ.O -4J.6 99.<; 268. '. 23.8 23.11 ().7 296.3 '999.9 99.q 999.9 23. <.I 104. 
23.8 65.0 6619.1 415.0 -"2.0 <;9.9 2(,8.8 24.0 24.0 1).5 297.2 q99.9 99.9 99«;.9 14.7 103 .. 
24.5 66.0 6750.5 407.0 -43.3 99.9 2613.5 25.0 25.0 0.7 2')7.3 999.9 99.9 999.9 25.7 103. 
25.1 f:7.0 6667.0 Itoo.o -1t1t.4 99.'J 261.3 25.5 25.5 ~.2 297.3 99q.9 99.9 999.9 26.6 102. 
25.7 68.0 6<.185.1 393.0 -1t5.0 99.:t 266.3 25.8 25.8 1.7 29".0 999.9 99.9 999.9 27.5 lOt.. 
26.1 69.0 7104.9 386.0 -46.1 99 .. '1 26!J.0 25.5 25.1t 1.8 l.<)A.O «;,)9.9 Qq.9 999.9 28.2 101. 
26.7 70.0 7208.9 380.0 -47.0 99.'; 266.7. 2
' 
•• 3 24.3 1.6 298.2 999.9 9<;.9 99<;.9 29.0 101. 
21.2 71.0 7349.6 372.0 -47.9 99.9 266.0; 23.7 23.6 1.5 29A.9 999.9 99.') 999.9 29.7 100. 
21.8 72'.0 7471t.6 360;.0 -49.1 99.9 266.7 23.4 23.4- 1.4 298.9 999.9 99.9 999.9 30 e 5 100. 
28.1 73.0 7583.0 359.0 -50.3 99.9 267.0 23.5 23.4 1.2 2911.7 999.9 9".9 999.9 30.9 100. 
28.6 74.0 7711 .It 352.0 -50.<.1 99.-1 268.5 23.7 23.7 J.6 299.6 999.9 99.<.1 999.9 31.6 99. 
29.0 15.0 7823,,1 346.0 -52.0 99.; 271.0 24.3 24.3 -'1.4- 299.6 999.9 99.9 999.9 32.1 99. 
29.3 76.0 7936.3 340.0 -52.5 99.'3 273.9 24.6 24.6 -1.7 300.5 999." 99.9 999.9 32.5 99. 
29.7 77.0 8051.1 334.0 -53.4 99.<; 278.0 24.0 23.8 -3.4 300.7 999.9 99.9 999.9 33.2 99. 
29.9 78.0 11187.3 321.0 -54.0 99." 280.5 23.2 22.8 -4.2 301.7 999.9 99.9 999.9 33.6 99. 
)0.3 79.0 8305.8 321.0 -55.2 99.9 286.4 20.3 19.5 -3.7 301.7 999.9 9<).9 999.9 34.2 99. 
30.7 80.0 8426.0 315.0 -56.2 99.9 292.9 18.0 16.6 -7.0 302.0 999.9 99.9 999.9 34.5 99. 
31.3 81.0 8568.6 3011.0 -57.0 99.~ 297.7 17.6 15.5 -1l.2 30Z.7 999.9 99.<.1 99<.1.9 35.0 100. 
31.7 82.0 8672.1 303.0 -57.5 99 •• 296.8 18.1 16.1 -8.2 303.1t 999.9 99.<.1 9<.19.9 35.4 100. 
32.1 83.0 8798.4 297.0 -57.7 99.J 294.6 18.1 16.5 -7.5 304.9 999.9 99.9 999.9 35.9 100. 
3Z.1 84.0 8927.1 291.0 .- 58. 0 99.9 291.4 16.2 15.1 -5.9 306.2 999." 9<;.9 9<;9.9 36.5 100. 
:JJ.l 85.0 9036.2 286.0 -58.5 99.? 289.8 I' •• !» 13.8 -4.9 307.0 999.9 9('1.9 999.9 36.9 100. 
33.9 86.0 9191.9 279.0 -58.7 99.<) 285.3 14." 14.3 -3.9 309.0 «;99.9 99.9 999.9 37.4 lot. 
34.4 87.0 9305.5 274.0 -58.7 99.9 282.6 16.6 16.2 -3.6 310.6 999.9 99.9 999 .. 9 38.0 101. 
34.9 88.0 9421.1 269.0 -58.9 99.-J 282.0 17.4- t1.0 -1.6 311.9 999." 9q." 999.9 38.5 101. 
35.5 89.0 9538.9 264.0 -58.7 "9.~ 283.0 17 .J 16.9 -J.9 3!3.9 «;99.9 99.9 9911." 39.0 101. 
35.9 90.0 9683.4 258.0 -58.4 99.) 283.2 16. J 15.8 -3.1 316.5 999.9 99.9 999.9 39.7 101. 
36.2 91.0 9806.6 253.0 -58.4 99.'; 28:?9 15.3 14.9 -3.4 318.2 999.9 99.9 99CJ.9 39.9 101. 
36.9 92.0 9932.0 248.0 -58.9 99.9 2112.3 13.7 13.3 -2.9 319.3 999.9 Q9." 999.9 40.4 101. 
37.4 93.0 10059.8 241.0 -58.9 99.CJ 282.3 13.2 12.9 -2.8 321.1 999.9 9CJ.9 999.9 1t0.9 101. 
38.1 94.0 10161t.2 239.0 -58.2 CJ9.9 279.7 13.6 13.4 -2.3 323.1 999.9 99.9 999.9 41.4 101. 
38.8 95.0 10297.7 2H.0 -57.0 . 99.9 276.6 17.0 16.9 -1.9 327.5 999.9 99.9 99Ci.9 41.9 101 • 
.. BY SPEED MEANS EleVATION ANGLE OETWEFN " ANO 10 OEG 
-'. BY TEMP MEANS TEMPEAATUAF O~ TrMF HAVE e~EN INTERPOLATED 
•• BY SpFED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 nEG 
13S7 
.... _"", ..... """" 
r 
STATteN ~O. 655 
ST ClIJUD, "'INN 
6 FEBPUARY 1915 
515 GMT 163 13. 0 
TIMe CNTcr HHGHT PR~S TfMP OEW pT Ol~ SPEEO U COMP V Cf1'"1P POT T e POT T PIll( DTO RH R.NGF. Al 
"IN GPM "18 DG C DG C OG ~/S~C M/C;EC M/C;FC or, K DG K G"4/KG PCT 1(101 nG 
39.5 96.0 10462.6 228.0 -55.1 99.9 275.3 19.7 111.6 - .... 7 332.0 999.9 99.9 999.9 42.9 101. 
411.1 91.0 10604.0 223.0 -55.3 99.9 274.1 15.0 l5.0 -1.1 314.6 9')9.9 99.') 9<)9.9 43.5 lOt. 
Ito. 7 99.0 10119.9 219.0 -53.9 99.1 210.6 12.'. 12.4 -J.l 3)0.6 99c;1.9 99.9 999.9 43.9 100. 
ftl.l 99.0 1083B.~ 215.0 -53.7 99.i 767.7 12.4 12.4 ).5 340.6 999.9 99.9 999.9 44.1 100. 
1t1.9 100.0 10989.5 210.0 -54.0 99.<) 266.6 14.0 I' •• A Q.9 342.1t 999.9 99.9 999.9 44.1'1 100. 
1t2.6 101.0 11144.2 205.0 -~3. 7 99.9 268.7 16.2 16.2 0.4 345.3 999.~ 99.Q 9C;9.9 45.4 100. 
1t3.2 102,.0 11303.4 200.0 -52.5 99.9 2n.5 16.3 16.3 -0.7 349.7 999.9 99.9 9Q9.9 46.0 100. 
1t3.8 Hl3.0 11433.7 196.0 -53.4 99.9 279.0 1'; .1 15.5 -2.4 350.2 999.9 99.9 999.9 46.6 100. 
Itlt.4 104.0 11566.4 192.0 -53.7 99.9 284.'} 16.0 15.4 -4.1 351.8 999.9 99.9 99C;.9 47.1 100. 
45.0 105.0 11 701.7 188.0 -53.7 99.~ 287.9 17 .5 16.6 -5.4 353.9 999.9 99.9 999.9 41.7 100. 
1t5.6 106.0 lU!75.0 183.0 -53.6 99.; 290.0 17.9 16.1J - ~.1 356.9 999.9 99.9 9Q9.9 41'1.4 100. 
1t6.1 107.0 12011.1 179.0 -53.7 99.9 290.1 16.5 15.1t -5.8 358.9 999.9 99.9 99C;." 49.0 100. 
46.9 108.0 12162.1t 175.0 -53.7 99.9 285.2 14.5 14.0 -3.8 361.3 999.9 99.9 «)99.9 49.6.100. 
41.1t 109.0 12273 .5 112.0 -53.1 99.9 281.9 14.8 14.5 -J.O 363.0 Q99.9 99.9 999.9 50~0 100. 
48.1 110.0 12424.8 168.0 -53.6 99.9 282.9 15.9 15.5 -).6 365.8 999.9 99.9 999.9 50.1 100. 
48.9 111.0 12619.2 163.0 -53.4 99.9 286.9 16.4 15.7 -,'h8 369.2 999.9 99.9 CJqCJ.9 51.5 100. 
1t'1.5 112.0 12119.1 159.0 -53.6 99.~ 288.6 14.0 n.2 -4.5 311.6 ~99.9 99.9 999.9 52.1 101. 
50.1 113.0 12901.6 ISft.O -53.6 99.i 291.1 10.9 10.2 -"\.9 313.6 999.9 99.9 99'1.9 52.5 101. 
50.9 114.0 1306A.6 152.0 -'53.9 99.9 289.5 10.6 10.0 -l.5 375.8 999.9 99.9 999.9 52.9 101. 
51.1t 115.0 13196.6 149.0 -~3.9 99.') 287.4 9.8 9.4 -2.9 318.0 999.9 99.9 CJ99.9 53.4 101. 
52.1t 116.0 13311.4 145.0 -53.9 99.'} 2'15.0 12.4 12.0 -3.2 380.9 9'}9~9 99.9 9941.9 'H.8 101. 
53.0 117.0 13551.1 141.0 -53.7 99.9 2110.7 13.2 13.0 - 2.5 384 .. 3 999.9 9fJ.9 9941.9 54.5 101. 
53.1 lla.o 13689.4 138.0 -53.1 99.~ 215.2 10.1 10.1 -0.9 3M.7 4199.9 99.9 999.9 54.9 101. 
51t.3 119.0 13830.6 135.0 -53.7 99.-j 214.5 10.1 10.1 -1).8 31l9.l 9')9.9 99.9 999.9 55.2 101. 
54.9 120.0 13en5.1 132.0 -'53.1 99. " 213.5 12.9 12.9 -0.8 391.6 999.9 99.9 999.9 55.4 101. 
55.5 121.0 14172.9 129.0 -~3.6 99. r j 210.7 15.5 15.5 -J.2 395.3 999.9 99.9 999.9 56.1 101. 
56.1 122.0 14325.4 125~0 -53.1 99.<) 268.8 15.0 15.0 ..1.3 391.11 999.9 99.9 999.9 56.1 100. 
56.11 123.0 14429.0 123.0 -54.0 99.9 270.5 L4.5 14.5 -0.1 39Q.O 999.9 99.9 999.9 51.2 100. 
51.1t 124.0 14581.2 120.0 -54.8 99.9 211.8 15.6 15.6 -'1.5 400.1t 999.9 99.9 999.9 51.8 100. 
58.1 125.0 14149.1 111.0 -54.8 99.9 269.9 16.6 16.6 ".0 403.3 999.<) 99.9 999.<) 58.4 100. 
58.9 126.0 14<)71.3 113.0 -55.3 99.~ 268.0 16.4 16.4 0.6 406.4 999.9 99.9 999.9 59.7 100. 
59.6 127.0 15085.3 111.0 -55.2 99.~ 268.8 17.1 17.1 0.4 408.8 999.9 99.9 999.9 59.8 100. 
60.2 128.0 15319.5 101.0 -55.3 99.9 210.2 16.3 16.3 -J.l 412.8 C;99.9 99.9 9C19.9 60.6 100. 
60.9 129.0 15440.0 105.0 -55.2 99.'< 271.4 13.0 13.0 -J.3 415.3 999.9 99.9 999.9 61.2 100. 
61.5 130.0 15625.5 102.0 -54.2 99.') 214.5 12.6 12.6 -1.0 420.6 999.9 99.9 999.9 61.4 lOa. 
62.2 131.0 1581(:.1 99.0 -54.7 99.9 281.6 13.3 13.0 -2.1 423.3 999.9 99.9 CJ99.9 62.1 100. 
62.9 132.0 15941.2 'H.O -55.0 99.9 288.2 11.4 10.11 -3.6 425.2 999.9 CJ9.9 999.q 62.1 100. 
63.6 133.0 16141.8 94.0 -55.3 99.~ 292.2 lI.1l 10.9 -4.5 428.1t 999.9 99.9 999.9 63.0 100. 
64.2 134.0 16285.0 92.0 -55.3 99. :; 295.0 12.1 11.5 -5.1t 431.0 999.9 99.9 999.9 63.6 100. 
64.9 135.0 164'i6.5 89.0 -55.5 99.-J 297.5 1~.3 10.') -;.7 434.8 999.9 99.9 999.9 64.0 100. 
65.8 136.0 16715.1 86.0 -55.5 99.9 297.2 14.3 12.1 ->.5 43?1 999.9 99.9 999.9 64.1 100. 
66.6 131.0 16864.1 84.0 -56.1 9Q.'] 298.2 15.6 13.8 -7.1t 439.1 999.9 99.9 999.9 65.4 100. 
61.1t 138.0 17095.1 81.0 -51.0 99.q 294.4 14.0 12.8 -'5.8 443.6 999.9 99.9 999.9 66.2 101. 
68.2 139.0 11334.1 18.0 -51.0 99.9 290.4 14.1 13.': - ... 9 41t8.4 999.9 99.9 999.9 66.1 101. 
69.1 140.0 17581.8 15.0 -58.2 99. ~ 293.3 L4.9 13.1 -j.9 1t50.9 999.9 99.9 999.9 67.6 101. 
• BY SPfED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE O~ TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE tESS THA~ 6 DEG 
1358 
.. '<"~ 
STATJON NO. 655 
ST CU)lJO, MINN 
6 FEflRtlAItV 1975 
515 GMT 163 13. 0 
TI"E eNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW PT OIP SPfED U COMP V CJMP POT T E POT T "''' RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM "'8 DG C DG C OG M/SEC MISEC M/..iEe DG I( OG K G~/KG peT Klol DG 
10.0 141.0 17751.9 73.0 -58.4 99.,} 294.4 13.2 12.1 -'1.5 454.1 999.9 99.9 9'l9.9 68.3 101. 
10.9 142.0 11926.7 71.0 -58.2 99.>} 290.5 15.7 14.7 -';.5 458.1 999.9 99.9 999.9 69.0 101. 
71.8 143.0 18198.5 68.0 -58.4 9q.~ 287.0 16.2 15.5 -'t.7 463.4 999.9 99.9 99t;.9 69.9 101. 
72.6 144.0 18386.1 66.0 -58.9 99.'1 283.6 11.9 11.6 -l.8 466.2 999.q 99.9 9'1q.9 70.7 101. 
73.5 145.0 18578.6 64.0 -60.1 99.9 277.7 10.8 10.7 -1.5 467.6 999.9 99.9 99q.9 70.9 101. 
74.5 146.0 181J78.2 61.0 -60.1 99.<;- 277.0 16.4 16.3 -2.0 474.1 999.9 9<J.'l 999.9 72.0 101. 
75.1t 147.0 19086.1 59.0 -60.5 99.9 286.5 17.7 17.0 -5.0 477.8 91)9.9 91).'} 999.9 72.9 101. 
16.4 148.0 11)411.2 56.0 -60.5 99.9 293.2 19.6 18.0 -1.7 485.0 999.9 91).9 999.9 7' •• 0 101. 
77.4 149.0 19523.5 55.0 -60.1 99.-) 295.7 16.9 17.1 -8.0 4RR.4 99'1.9 9'l.9 999.9 75.1 101. 
78.4 150.0 l(jaB.3 52.0 -60.5 99.'} 298.1 19.8 17.5 -9.3 4fl5 • '. ')Q9." 9Q." 999.9 76. ') 102. 
79.3 151.0 20116.8 50.0 -61.9 99.; 297.8 15.5 11.7 -7.2 497.6 Cj"'~ooS >:;} 99.9 q'l9.9 77.3 102. 
80.3 152.0 20369.1 48.0 -62.3 99.":) 21)5.7 } ('1.0 9.0 - ' .. '. 502.5 eqg.,("; 99.9 999.9 77.9 102. 
81.4 153.0 20631.4 46.0 -63.2 99.9 288.8 14.6 13.8 - •• 7 506.4 99';,,"4 99.9 999.9 78.7 102. 
82.5 154.0 20904.4 44.0 -63.6 99.<;' 282.6 18.1 17 .1 -~.O 511.9 99 0 .9 99.9 999.9 79.7 102. 
83.8 155.0 21337.2 41.0 -~4. 1 99.9 282.2 17.8 17.4 -1.8 520.9 999.9 99.9 999.9 81.3 102. 
85.1 156.0 21643.0 39.0 -~';'.6 99.'1 282.2 16.5 16.2 -~.5 527.5 999.9 99.9 999.9 82.5 102. 
86.2 157.0 21963e5 37.0 -66.0 99.~ 280. B 16.5 1(,.2 -3.) 531.9 999.9 99.9 999.9 83.1 102. 
87.6 158.0 22300.6 35.0 -66.2 99.;- 216.8 15.0 14.9 - •• 0 539.9 999.9 CJ9.9 999.9 85.0 102. 
89.1 159.0 22657.1 33.0 -66 8 4 99.9 282.2 15.9 15.5 -1.4 548.5 99CJ.9 9CJ.9 999.9 86.3 102. 
90.5 160.0 23035.9 ~1.0 -66.2 99.9 286.7 20.2 1<).4 -5.8 5~8.9 999.9 99.9 999.9 87.7 102. 
92.0 161.0 23438.1 29.0 -68.3 99.9 287.6 19.2 18.3 -5.8 563.9 999.9 CJ9.9 999.9 89.9 102. 
93.8 162.0 23867.,. 21.0 -67.9 99.9 282.,4 27.9 27.2 -6.0 576.8 999.9 99.9 999.9 91.9 102. 
95.5 163.0 24577.4 24.0 -66.8 99.9 283.7 36.9 35.9 -8.1 599.6 999.9 99.9 999.9 95.5 102. 
91.4 164.0 25102.5 22.0 -67.4 99.~ 293.3 24.0 22.1 -9.5 612.8 999.9 99.9 999.9 98.9 102. 
100.0 165.0 25680.0 20.0 -65.2 99.) 282.7 28.8 28.1 -Ct.3 636.6 999.9 99.9 999.9 103.3 103. 
102.3 166.0 26323.6 18.0 -64.0 99.'7 289.'> 32.2 30.3 -11.0 60;9.8 999.9 9CJ.9 999.9 101.1 103. 
105.3 161.0 27446.1 15.0 -61.9 99.9 282.8 30.7 29.9 -!i.8 702.1 9CJ9.9 99.9 999.9 112.6 103. 
108.8 168.0 28331.,. 13.0 -61.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 731.4 999.9 C}9.9 999.9 999.9 9'99. 
I 1359 
SUTION NO. 655 
ST ClOIJO. MINN 
6 FEBRUARY 1975 
1115 GMT 158 7.'5. a 
TIME eNTCT HEIGHT PRes TEMP OEW PT OJR SPFEI! U COMP V e)M" POT T E POT T MX ~TO Rtt RANGE A7 
MIN GPM MB DG C OG C DC "'5FC ""Sf'C "I/5FC OG I( OG !( G"'fKG PCT K'~ OG 
0.0 6.3 316.0 980.4 -20.2 -22.9 310.0 5.7 4.4 -J.7 254.5 256.1 0.6 79.0 0.0 o. 
0.3 7.0 372.2 973.0 -20.2 -23.0 296.7 9.9 8. A -' •• 4 255.0 256.5 0.6 73.8 0.3 Ill. 
0.5 8.0 464.1 961.0 -20.5 -22.3 296.7 9.9 8.8 -4.4 255.7 257.4 0.7 85.3 0.3 111. 
0.8 9.0 549.3 950.0 -20.6 -22.0 305.3 11.0 9.0 -.:'.4 21j6." 20:;8.2 0.7 88.2 0.5 113. 
1.2 10.0 635.5 9)Q.0 -20.9 -7.2.3 318.7 12.9 8.5 -1.7 257.0 258.1 0.1 88.4 0.8 119. 
1.6 11.0 746.3 925.0 -21.8 -23.2 330.3 15.2 7.5 -13.2 257.1 258.8 O.h 88.6 1.1 121. 
1.9 12.0 834.6 914.0 -20.9 -22.1 333.5 16.3 1.3 -F •• 6 258.9 260.8 0.7 90.0 1.4 133. 
2.2 13.0 924.2 903.0 -20.3 -22.5 331.0 17.5 8.5 -1 Ii. '\ 260.4 262.2 0.7 82.6 1.6 137. 
Z.s 14.0 1015.0 892.0 -20.3 -23.6 37.6.5 19.0 10.5 -1 '>.8 261.3 2b3.0 0.6 74.9 2.0 139. 
Z.8 15.0 1l07.3 891.0 -113.0 -20.2 322.7 20.0 12.1 -1'j .q 26' •• 6 261.0 0.9 83.1 2.3 140. 
3.Z 16.0 1210.0 869.0 -17.2 -17 • .2 3113.4 20.4 13.5 -n.2 266.6 269.6 1.1 loo.n 2.8 140. 
3.5 11.0 1105.7 858.0 -tb.l -lb.9 315.2 19.0 1:!.9 -1~.0 26£1.1 271.3 1.2 98.7 3.7 140. 
3.9 18.0 1402.8 tl47.0 -16.2 -16.'" 311.0 17 .9 13.5 -11.8 269.5 272.8 1.2 97.2 3.6 139. 
4.2 19.0 1492 .4 837.0 -15.1 -17.4 309.2 17 .1 13.8 -11.2 271.6 274.8 1.2 82.9 3.9 138. 
4.6 20.0 15e3.4 821.0 -14.7 -18.2 307.9 18.4 14.5 -11.3 273.0 216.0 1.1 74.9 4.4 137. 
5.0 21.0 1703.3 814.0 -15.1 -20.8 307.0 19.4 15.5 -ll.6 27'3.8 276.2 o.~ 62.0 4.8 136. 
S.3 22.0 1796.7 804.0 -15.4 -31.2 306.3 19.6 15.8 -11.6 Z74.4 275.4 0.3 24.4 5.2 135. 
S.7 23.0 1891.1 7'14.0 -16.0 -31.,) 305.7 20.1 16.8 -1:!.t 274.8 275.8 0.4 26.0 5.~ BS. 
6.0 24.0 1996.1 783.0 -16.7 -31.S 305.4 22.1 18.0 -1~.8 275.1 276.1 0.3 26.0 6,.0 134. 
6.3 25.0 2092.7 773.0 -16.8 -30.9 303.7 2 (.4 17.8 -11.') 276.0 277.1 0.4 28.2 6.4 133. 
6.7 26.0 2210.1 761.0 -16.9 -30.? 300.3 20.3 17.5 -1".3 217.1 278.3 0.4 30.3 6.9 133. 
7.1 27.0 2299.3 752.0 -17.6 -31.4 295.9 1<).1 17.2 -~.4 217.3 278.4 0.4 28.6 7.3 132. 
7.~ 28.0 2399.5 742.0 -17.6 -32.3 293.4 lA.5 16.9 -1.3 278.3 279.,. 0.3 26.4 1.7 1 H. 
1.7 29.0 2501.1 732.0 -11.6 -27.2 291.2 17.8 16.6 -!J.O; 279.4 281.1 0.6 42.8 8.0 130. 
8.0 30.0 2593.6 123.0 -18.3 -28.1 289.2 17 .3 16.3 - 5.1 279.7 281.2 0.5 41.4 8.3 129. 
a.~ 31.0 2697.4 713.0 -19.2 -29.3 288.0 16.8 1".0 -5.2 219.1 281.1 0.5 40.4 8.6 128. 
a.7 32.0 2791.8 704.0 -20.1 -28.') 287.5 16." 16.0 -5.0 279.9 281.4 0.5 48.8 8.9 128. 
9.0 33.0 ze87.0 695.0 -21.0 -28.<; 287.2 16.0 16.1 -5.0 27').8 281.4 0.5 50.8 9.2 127. 
9.4 34.0 2983.1 686.0 -21.9 -2';.8 287.5 17 .6 Ih.8 -5.3 279.'1 2111.8 0.7 70.7 9.6 126. 
9.1 35.0 3091.0 676.0 -22.9 -25.8 287.8 1O.Z 17.3 -5.6 280.0 282.0 0.7 76.6 9.9 126. 
10.1 36.0 3211.5 665.0 -22.3 -23. , 288.3 18.0 17.6 -3.9 2fH.9 284.4 0.8 88.C; 10.3 125. 
10.4 37.0 3311.5 656.0 -22.9 -23.~ 28~. 8 18.8 17. R -',.1 282.4 284.9 0.8 91.3 10.7 124. 
10.7 38.0 3412.8 647.0 -23.1 -24.3 289.3 18.8 17.1 -0.2 283.2 285.7 0.8 92.5 11.0 124. 
11.1 39.0 3515.6 638.0 -22.5 -23.1 290.0 18.Q 17.8 -1).5 285.1 287.8 0.9 94.2 11.4 123. 
11.5 40.0 3608.2 630.0 -22.') -23.9 290.3 19.0 16.5 -0.8 285.7 288.3 0.9 91.1 11.8 123. 
11.8 41.0 3737.4 619.0 -23.0 -24.5 289.3 20.5 19.4 -.>.8 287.0 289.5 0.8 87.7 12.2 123. 
12.2 42.0 3832.6 611.0 -23.8 -25.2 287.9 21.3 20.3 - 1.5 2117.1 289.5 0.8 87.8 12.7 122. 
12.S 43.0 3940.8 602.0 -24.6 -25.6 286.5 21..7 20.8 - ;.2 287.4 289.8 0.8 91.1 13.2 122. 
12.8 44.0 4038.2 594.0 -25.0 -26. i 286.4 22.2 21.3 -~.3 288.1 290.3 0.8 90.9 13.4 121. 
13.2 45.0 4136.7 586.0 -25.5 -27.;) 287.2 22.8 21.8 -6.8 28A.6 290.7 0.7 87.6 13.9 120. 
13.5 46.0 4248.8 517.0 -26.3 -28.3 288.4 23.3 22.1 -7.4 288.9 290.9 0.1 85.4 14." 120. 
ll.8 47.0 4349.6 569.0 -27.0 -28.9 289.6 22.9 21.6 -7.7 289.3 291.1 0.6 84.0 14.9 120. 
1".2 48.0 4451.6 561.0 -27.7 -30.1. 291.0 22.1 20.7 -7.9 289.6 291.3 0.6 19." 15.4 119. 
14.6 "9.0 455".8 553.0 -28.3 -31.1 292.3 21.1 19.5 -~.o 290.0 291.6 0 •. 5 77.2 15.9 119. 
14.9 50.0 "659.3 5"5.0 -28.6 -31.9 293.5 20 .. 4 18.1 -'1.1 290.9 292.4 0.5 73.6 16.2 119. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE AETWfEN 6 AND 10 nEG 
• BY TEMP MEANS TE~PER4TURE OR TIME HAVE P.EEN INTERPOLATED 
•• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS TH~~ 6 OEG 
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u,~ n.t) 4tl)1.9 ;3S,O "'~I.hf ",H.s i\j1j,3 \1'h1 11.0 ""ht, '~l'} ll)~.1j fhlj 16,6 it.. flU, U.? 52,0 4Ub,1 5~8.0 ""l9.t =H.'J ~lJt,o 1.,,1 11,1 ;,1,1 ~1J~.j ~93.t. 0,4 tlhz H.l IPh 
16.1 5]iO 49fj4.8 5Z0.0 ;]0.1 c:'H.>l z9t1.i 11,;.0 11ut '" hI) Z9ZMI:t ZiJ4,1 i),4 1'''3 tt.t, UtJ. 
",I, 54.0 5\04.9 su.o "'31.4 =')4,) ~t,;!).tl i f1, Z It,.iJ ~ <j.fi i!9~, IJ z94.fi 6.4 lS,Z ilhfi \ltj. 
16.9 ;5.0 5lt)Z.~ 505.0 ",:H.8 -14.1 29(u5 \tJ,s 11.4 .. /j.t 2Q3.4 294.t Ih4 tf;,l U. ij Hi). 
H.2 ;tt~fj 'liH3.; 4I,;s.i1 "'3z.t 
-35. " 2~5,j; Pht; H.t, ~'8i 'i 29#uO ll1 ';.1 0,4 14,1 l8,1} HI" H.t. 51,0 ~44~.6 4!!II.d '"33.4 -'jll,c, ~1}~;.4 i'1.t if. 8 ;.th4 21'J4.4 z9s.4 th3 1311 llj,4 1 U, 
u.o 58,0 5544,,,, 411laO "'34,3 -H,I) 2%,1 20,) lih~ ~8.tj ~1)4.4 l1}5.4 I),] 71h3 11}.11 U9, 11.4 ;1J,b 5641.3 414.0 "'15.3 "'3!J,0 2~f.f; Zi .~ HI. 't .;.9,11 zq4.'li zl}s,1t 0.3 16.1 2013 In • 
U.I MhO 51ti5,1 "M.O -3/11 Q -~I).t ziJ!h 5 HIt; Pho =U,j ztJiJ, t 296.0 0.3 15.#' lOaf UII. 
".1) 61,0 !W'O.8 4,'t.0 ;30,5 "'l'h.i 29'1,2 2it6 Ph 1 .. n,l 295,f Zltt"t, 11.) 15112 zh l Uti. 
",l 62.0 ;'itt .1 45z.0 =:H.4 "'4th 1 ~iJ !i.t 21.9 it} .j "'t1.5 zfJs.8 Zi)6.t, 11,1 UnO U.; UII. 
1'.1 63.0 60114.1 44!l.0 "'jll.4 -=4l. J) 297.6 zz.l 19,;' -=lrhZ Z95.l) 29#..1. 0.2 fla4 2Z.0 Ull. 
10.1 64.0 6l1i3.5 4311.0 "')1},2 "'42.'3 21)IJI i 2ihi 2(1.0 -'lift lq6,~ ~1}6,8 Oil Mi,3 l~.t. Uti. 
aO.4 6S.0 '~n.1} "n.t) "'H.1l =4j,1 ZQij,fI 22,1 zoti '" ~.6 zl}tI.6 29f,2 Il.l t.5,5 2i,0 Ha. 
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II •• 10,0 6fln. ) )1)6,0 "'44.0 1)11.9 j!gl),tl ls.1 l~,l =Q.3 lQ 8. " i}t:J",.E) tj/J,I} fitji},fi z'i. ~ lUi II.' 11.0 11)1J .1) JU.I} "'45.\ tjlj.,? 21,;fu 1 19,5 Hull "A,~ Z91hIJ 9iJl).1l fJEJ.q fJi}lt.f.) 26.0 it /J, u., n.t) l1U.t ~!UIiO ",4f,.2 1}9,9 21,;2.1 Uht. H. t " t.l Zltll,!) 6t:ifJ,fi iJ 9, I} tj/Jlt.9 zt,.t. i18, 
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I4.S n.o 1436.4) 364.0 "'41i,o 91i,IJ 2M,S lfhtl HII} ;'S,3 l!99.; tjltfJ,l) ltg,\} ft99.fj If.8 H8, 
n.o U.O "'b4.2 351.0 "'4i}, II 91).'1 206.1 lO,ij 11hz "5,3 Zt)I}./J i}f}fi.ft 99,1} Ijfii}ilfi zlh3 tU. U,4 n.o 1614.8 lH.t'I ""so,tI qtj.;; Z86.6 II} .4 1fi.6 -5.5 zqt),1) tjijl},1} fjf},1J lJi}th fj 28,11 H8. 
n •• n.o 1?t,@.1 346.0 "'51,;' 99. f~ l8b,3 \9.6 l1l.S :o.j,1J ~OO,l I)l}q.1) ",iJ.fi lil)i}.f.} ~9.} llY, 
U.~ ?'hO f81n .3 340.0 "5~,1 1)1).i:i 2115.1 1fi.t, Uhf ;hO 3iJO,l I}I) lh I) i}q.q ltl)l),1j 2i1,,, II t. 
16.? 8O,n 1fj4}t,.O H4.0 ;53.7 i}1),t; tilH.9 \11. iJ HitS 
-" .. jM.i '}i)t).1J fj~.i} f}c,fJ.f.} 3(;. 'j t u. n.t 8hO /HU,A H1.0 "'54. Ii i)1J,ij Ufi,. 2 llJ.l; lIhb -3,0 ]00,6 1}i)i),1) t)1l.1) fiqfj,i} jlh1lU. 
IJ.I 82.0 '''30.~ j~~.O '" 55." 9t}.9 lU.S 1':1.1 19,0 =~.Ij jOfi. " gfjiJ. Ii f)",.q fji:jij.f1 nil lUi 111.0 n.o IIH·).fj 31b.o "'5&.3 1}9. '1 :!'N.t It1.1 UI,II "'l.1) Jt)l. It fji}i.hI9 IJEJ. f1 I)gfj,,,, 3ht. llt,. 
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'9,J 109.0 1l !If). 7 14H.O -5it.O 9t). '1 2'H. !l tlI.1j 11.2 ~1.9 Hl.1) 1)99.ej 99.q ejtj'i.C) 44.4 114. 
' •• 1 110.0 11614.5 1'11.0 -54.2 1)9.9 29b.4 1tl.'. 11.:l ~:'I.f, 311j3. , 1)99.9 CJq.tJ 1)1)9.4) 45.0 114. 40., lll.0 HOll.' 1113.0 .. !l3.A 1}9.9 lfl1.A 11\.9 16.7 .. /l.a 356.4 qi'iq.9 94).9 tlfjfi.fJ 411J.7 ll4. 
40 •• 11Z.0 llq!5.~ 119.0 .. S3.2 99.9 2/JO.6 11.1 u.:! "'A.l 359.8 91J9.4 411).9 ~qq.1'J 46.:' H4, 
41.4 1U.0 12101.5 175,0 "'~2.l 99.<1 2tjg, I 1!1e ft 14.1 ~1.5 ')t;'h9 qqq.q ttl),q qqfJ.4) 46. Ii H4. 
41.' lt4.0 12213.5 11Z.0 -51." 99.'1 '96.0 14."l D.) ~6.1 3M.O ijql).9 ,)q., 4)i)(j.1) 41.3 115. 
42.4 115.0 12366.1 168.0 .. 51.6 qQ.9 296.1 1'1.1 n. 1I "6.8 :361) .0 qql).iJ fI!J.q q(jI).9 41.6 115. 
4:J.0 H6.0 lUlll.6 lU.O -51..1 99.11 ?'l')q.(1 lb." lit. ] ~q.2 :nn.3 9q9.9 1)9.9 4)9fJ.«; 48.3 115. 
41.5 Uf.O 12681.6 lbO.O -~l.1 1)f).1) jl)j.~ 11.4 14.5 .. <}.6 312. :I 999.9 ,)'J.q 'Jqq.4) 48,1 115. 
44.0 118.0 12"03.8 .,.,.0 -52.1 99.t; 305.,0 11.1 14.iJ "10.1 H~.:I 91)9.4) qti.9 99q.C) 4CJ.2 lUI 
44.5 H9.0 12910.3 153.0 -';2.9 91J.~ 3IB.~ 1(;.4 13.1 .. ·.,.0 :H6.8 9i'i9.9 99.9 9t)q.q 4CJ.ti 1 U. 
45.0 120.0 13~98,,1 150.0 ~51.0 ql).9 1M.8 14.0 U~.l 
-'.2 11,t. 1 91J9.CJ (1).q Q9t}.IJ 50.1 115. 
45.5 Ut.O 13221,.2 l47.n .. 53.5 99.·) 300.1 1?4 10.7 -h2 ]30.1 91)9.9 qti.') 999.1) 1IJ0.5 lll. 
46.0 122.0 1]405.4 143.0 -54.0 91}. '} 199.3 U.3 10.8 .~ .0 M2.2 Q99.'J 9Q.ti 9ti9.9 'l.:e lU. 
46.4 lU.O 1354t.! 140.0 "'54.1 9'1.9 297.3 B.IJ 12.0 ~6.2 le1.4 99CJ.iJ qq." qtiq. (j !H.1 115. 
46.9 124.0 13619.8 IH.n -51).1 91).9 2'15.6 14.6 D.2 "b. :J 3M.6 'l9~.9 ql).!) 9.,9.tl !H.8 115. 47.' 125.0 131120.g 1H.n ,,55. " 1'J9.9 195.4 1Ihl) n.4 -6.4 1116.2 999.9 • 1)9.9 C)t)fJ.'I 52.1 lUI 
48.1 126.0 14014.3 BO.O -~4. , 99.1) 291.n 11.3 15.4 -1.8 191.6 91)9.9 'lilt/) CJC)I).O 52.8 lUi 
41 • ., 121.0 14163.7 121.0 -54.1 qq.IJ ~CJ1.tj ZO.l t1.9 "'?5 ]1)4.2 9~9,q 99,9 99«). ~ 5J.!i 115, 
4'1. , 1211.0 14316.7 124.0 -54 •• 99. <:1 2i1it.l ll).~ 16.,? "4'1.0 191.2 9iJl).9 9«).9 1)4'11).'1 54.3 115. 
49.8 129.0 14473.5 121.0 -54.7 99.'9 2')1).1 lb .j) 14.0 -7.8 3Qq.7 9ti9.9 q9.9 99Q.9 54.9 lU. 
1~,,3 110.0 1463:!.8 lllJ.O -55.8 99."1 ]0\).11 14.1 12.1 -1.2 .. 400.5 9tiQ.9 99,9 I)'JCJ.fl 1IJ!J.2 UI. 
!H~IO 131.0 141CJ9.0 I HI.O -55.0 99.9 lOl.O 16.1 13.8 ~leJ 405.0 99ti.9 91).1) q99.9 55.1 111. 
'<1.5 U2.0 14966.9 112.0 -55.2 99.(\ ]0i).6 11.5 15.1 -1.9 401.? 99q.9 99.9 9QI).Q 56.4 115. 
U.l U3.0 15140.4 10Q.O -54.1 99.9 300.6 1!I.9 U.l -,,, 1 411.8 1)99.t,I 9(').4'1 9f)9.9 51.0 115. 
S;:i.7 ~·14.0 152511.11 101.0 -55.2 99.9 29'1.2 B.3 H." -6.5 4U.l 91)9.9 9Q.1) 94'19. I) 51.5 LUi U., U5.0 lSHO.Z 104.0 - 50j. 5 9'1.9 296.9 11.? tn.'? .. :i., 415.8 .,91).9 c)'J. I) C)99.9 57.9 lU • 
54.~ U6.0 U626.6 101.0 .. 56. '- 99.# 291.6 11.8 12.2 "b.4 4111.0 999.9 99.9 4)9Q.9 58.4 115. 
54.1 131.0 151118.1 911.0 -56.3 99.9 301.1 l~ .11 12.1 .. '.6 421.' 99".ct CJ9.fJ "99.9 59.1 115. 
55.1 UII.O 16015.1 9'.0 -'&.2 91).~ Joo.9 15.5 13., -11.0 u.,.4 ""9,9 99.9 999.9 ,4Je9 116, 
56.4 139.0 16219.4 92./) -'6.5 1)9.t> 29a.2 15." 11.2 -7.1 4211 • ., .. 9.9 "9.9 9f19.9 60." 116. n.2 140.0 16501.6 88.0 -'6.3 99.~ 21)5.9 13.1 12.3 -6.0 .,4. !I .4)9.9 CJ9.9 99,.9 6 .. 2 116. 
* IV SPEED MEA~S ~LEVAfION A~GLE B~fW~EN 6 ANC 10 D~G 
• BY TrMP MrANS TEMPE_ATURE OR TIME HAVE 6rEN fNTERPOLAfED 
.. " SPfED MfANS ~L~V'TIDN ANGLE LESS TH.N 6 OEG 
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STATlrN NO. 65~ 
Sf CV'UO, MINN 
6 FEARtJAqV leaH 
111 S GMT l!UI 25. 0 
TIME CNTCT HEIGHT pp.es Tf:MP DEW I'r IH~ SPEED U CO,",p Y CO~P POT T ! ClOT T MIC ItTn r<H RANGr AI 
MIN CiPM 148 OG C DC C OG !o4/Sl:C .. /SfC M/'iFC fJG Ie Or. I( OM/KG P(,T KM OG 
'8.0 lltl.O 16721.6 85.0 -57.0 q9.? 295.6 9.3 7.5 -J.6 437.~ 999." 99.9 999.«) 62.1 116. 
58.8 142.0 16812.2 63.0 
-51. " 99.9 298.3 6.] 1.3 -~.9 1,39.1 999.9 9 <)';'Q 999.9 62.0 116. 
59.' l1t3.0 l11M.4 80.0 -58.2 9'1.9 ]oo.s 13.1 11.6 ·r,.9 442.6 91)9.9 q9.c) 9Q9.9 62.1 116. 
60.3 141t.O 17345.1 17.0 -511.1 99 • ., 299.7 1';.1 1l.2 ~7.2 441~1l 999.9 99.\:) 999.9 63.3 116. 
61.0 141;'0 175Cl5.5 74.0 -58.1 99. 'I 296.1 11.9 1('.0 -1.8 "!l3.0 999.9 99.9 9C)9.9 64.0 116. 
61.8 146.0 17856.2 71.0 -58.2 99.:1 295.7 17.1 U.4 -1.4 45A.O 1)9'1.9 99.«) 99q.9 64. I) 116. 
62.1 141.0 lA128.1 68.0 -58.1 99.':1 295.9 13.0 11.7 -5.7 "64.0 90 1).9 99.9 999.9 65.1 116. 
61.5 148.0 18'15.4 66.0 - 59. A 99.? 291.8 1" .3 1' •• 4 ·7.6 4M.2 Cj99.9 99.9 999.9 66.2 116. 
64.5 l1t9.0 18606.0 63.0 -59.8 99.C) 302.1 15.3 12 .. 1) -B.l 410.4 91)9.9 99.9 999.9 67.2 116. 
65.5 150.0 1Ml0.1 60.0 -60.2 99.9 301.1 16.2 B.9 -1\.1t 416.2 999.9 99.9 991).9 68.3 116. 
66.4 151.0 19121.0 58.0 -60.9 99.9 3M.2 III.? 1';.7 -').2 479.1 999.9 iJ9.9 999.9 69.1 116. 
61.J 152.0 19451.3 'i5.0 -6J.7 99.-1 29~.1 20.2 11.8 -''1.6 484.8 999.9 99.0 999.9 70.2 116. 
68.J 153.0 lqlq8.8 52.0 -61.7 9'" ) 2'12.4 11.2 15.9 -u.5 492.6 t)1)9.9 99.9 999.9 71.4 116. 69.4 151t.0 20041.2 50.0 -62.6 99.Q 186.1 l'i.9 lIS.' - •• 6 495.9 CJc)9.9 '19,9 999.9 12.~ 116. 
10.1 155.0 201t21.2 41.0 -64.4 99.9 2?1.1 18.6 P.) - •• 1 500.6 9«»9.9 qq.9 9Qa.q 13.1 U6. 
71.9 156.0 20825.3 44.0 -63.6 9Q.() 2"'.9 11.1 15.1 -').0 512.0 999.«» 99.«a 999.9 15.1 .116. 
71.1 151.0 21109.8 u.O -65.2 99.9 304.4 11.8 14.1 -lO.l 515.0 9CJ9.9 9CJ.9 999,9 76.2 116." 71 .... 158.0 21560.8 39.0 -65.6 99.'1 296.5 24.2 21.7 -10.8 '24.9 999.9 99.q 999.9 11.8 116. 
16.0 159.0 22044.9 36.0 -61.1 99.9 291.2 15." 14.3 -6.1 531.1 999.9 99.9 999.9 IIO.t 116. 
17.1 160.0 22381.8 '''.0 -69.0 99.'1 294. It 23.2 21.1 -~.6 5U.0 999.1J 99.9 999.9 81.5 116. 1 •• 4 161.0 zn41.T 31.0 -61.9 1J9.~ 292.4 26.4 2".4 -10.0 551t.] 91J9.9 99.9 999.1J e~.4 116. 
11.2 162.0 2'!J53.9 28.0 -61.1 99.9 999.9 99.9 99.9 t9.9 571.3 999.9 99.9 999.9 999.9 .99. II.' "J.O 24232.3 n.o -69.9 99.9 999.9 99.9 99.9 CJ9.9 583.1 999.9 99.9 999.9 999.9 "IJ. 
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SUTleN NO. ~55 
ST CLOl/O, .MINN 
6 FEBRUARY 1975 
1500 G",T 161 13. 0 
TIME eNTCT t4E IGMT PRES TF"'P DEW PT OIl' sPl:eo U COMP V COlolP Pf'T T E POT T MX RTO RH RANGf Al 
MIN GPM M8 DG C OG C DG "/SF.t: M/SF'C "'/SF.C OG IC OG K GI'4II<G Pr.T I<~ OG 
0.0 6.3 316.0 geO.1 -19.1 -21.1 310.0 5.7 4.', -1.1 255.6 257.3 0.1 80.0 0.0 o. 
0.2 1.0 390.0 911.0 -19.3 -12.5 3111.1 12.6 8.4 -1.4 256.1 257.8 0." 75.5 0.2 121. 
0.6 8.0 414.6 960.0 -19.8 -21.9 320.5 12.9 8.2 -9.9 256.4 258.2 0.1 83.5 0.3 uo. 
1.0 9.0 515.8 947.0 -20.1 -21.8 32'l.1 14.0 1.2 -12.1 257.1 259.0 0.7 86.1 0.6 135. 
1.3 10.0 610.4 935.0 -20.1 -21.0 331.5 15.1 6.1 -13.5 258.1 260.0 0.7 87.3 0.8 142. 
1.8 11.0 190.2 920.0 -20.5 -21.} 335.1 15.7 6.b -11 .. 2 258.8 260.1 0.1 88.4 1.3 147. 
2.1 12.0 887.5 908.0 -20.0 -21.4 335.1 15.5 6.5 -14.1 260.4 262.4 0.8 eA.l 1.6 148. 
2.5 13.0 978.4 897.0 -11.6 -19.0 'BIl.4 15.1 5.6 -14.1 263.1 2"6.2 0.9 8C1.2 2.0 149. 
2.9 14.0 1019.7 ee5.0 -15.2 -24.0 31tZ.6 15.2 4.S -llt.5 261.2 268.9 0.6 46.6 2.3 152. 
3.1 15.0 118].0 873.0 -14.6 -24.0 34h5 14.? 4.3 -1It.3 268.8 210.6 0.6 44.1 2.5 152. 
3.6 16.0 1305.2 959.0 -15.1 -25.5 341.4 14.0 4.5 -13.3 26".9 270.5 0.6 42.6 2.9 154. 
".0 11.0 14n2.3 848.0 -16.3 -27. ; 331.', 1',.6 5.6 -13.5 269.3 210.6 0.5 37.2 3.2 '155. 
".J 18.0 1500.4 837.0 -17.0 -28. :; 331.6 15.6 5.9 -H.4 26q.6 270.9 0.4 35.9 3.5 155. 
4.1 19.0 1599.6 826.0 -11.4 -29.1 331.3 16.3 b.3 -1;.0 2~0.2 211.5 0.5 38.] 3.9 155. 
5.1 ?O.O 110ta.l 811 .. 0 -18.3 -21.5 335.6 16.2 6.1 -1' .. 8 21u.3 211.7 0.5 1t4.1 4.:3 155. 
5.5 n~o 1829.1 801.0 -19.1 -27.7 331.1 15.8 1.6 -1'.8 270.1 212.1 0.5 1t6.5 4.7 155. 
6.0 22.0 1931.9 190.0 -19.8 -28.6 3Z9.7 11.3 8.8 -1';'0 271.0 272.3 0.5 .. 5.4 5.1 ,155. 
6.2 23.0 2035.8 17Q.O -20.8 -2".5 328.5 1".0 CI.4 -15 .It 271.1 212.3 0.4 45.1 '5.4 154. 
6.1 24.0 21110.8 161J.0 -21.4 -29.& 324.6 18.2 10.5 -1 ... 8 211.5 272.8 0.4 4q.1 6.0 154. 
1.0 25.0 2237.3 158.0 -22.4 -21., 320.7 16.8 10.6 -13.0 211.5 213.0 o. ~ 60.5 6.3 153. 
1.5 26.0 2364.1 145.0 -23.6 -21).2 3UI.9 16.q Il. t -12.7 211.6 273.0 o. '5 65.3 6.7 152. 
7.9 21.0 21t12.7 134.0 -24.4 -21.<? 317.8 17.' 11.6 -12.8 211.8 213.1 0.5 12.2 1.1 151. 8.2 28.0 2512.6 724.0 -20;.1 -27.4 311.8 1.1 .? 12.0 -13.3 212.0 271.6 0.6 81.~ 1.4 15t. 
8.7 29.0 2673.4 11 It.O -26.3 -27.5 313.8 19.3 12.1 -11t.5 211.8 211.4 O.i) 90.2 7.9 150. 
9.1 30.0 2115.4 70,..0 -26.2 -3\. t 31 'J. '5 7.0.1 n.o -1';'3 213.0 214.2 0.4 62.8 8." 149. 
'I.1t 31.0 2889.8 69J.0 -l4.1t -35.-1 319.5 21).0 13.0 -l.3 .2 276.3 271.1 0.3 33.1 8.9 149. 
10.0 32.0 29416.0 683.0 -22.9 -39.J '11.1 19.0 13.0 -11.9 279.1 219.7 0.2 21.1 9.5 148. 
10.it 33.0 3093.6 614.0 -21.2 -31.f> 311.5 18.0 13.0 -1"!.4 2A2.1 282.8 0.2 21.0 10.0 1411. 
10.8 34.0 3203.9 6b,..0 -21. J -37.7 310.1 16.7 12.6 -10.8 283.2 283.8 0.7- 21.0 10.4 lit7. 
11.1 35.0 331'5.7 "~".O -22.1 -39.4 301l.0 l'i.9 12.5 -9.9 2"3.5 284.1 0.2 71.0 10.7 146. 
11.7 36.0 3440.1 643.0 -23.1 -39.'5 306.7 15.5 12.4 - 1.3 283.0 283.6 0.2 21.6 11.1 145. 
12.0 31.0 3554.5 633.0 -24.0 -39.1 306.1 15.9 17..8 - ).5 284.0 28,..6 0.2 21.6 11.4 145. 
12.3 38.0 3659.1 62,..0 -23.8 -39.b 105.2 1ft.4 13.4 -9.5 285.3 285.9 0.2 21.6 11.7 145. 
12.1 39.0 3111.2 614.0 -23.3 -39.2 302.3 16.7 14.1 -a.q 281.3 287.9 0.2 21.5 12.1 144. 
13.1 "0.0 3885.5 605.0 -2<'.5 -38.5 296.9 16.6 lit. 5 -8.0 289.4 290.1 0.2 21.5 12.5 143. 
13.1 41.0 4020.1 59,..0 -22.9 -38.3 296.8 1b.3 14.5 -1.3 290.5 291.2 0.2 22.8 13.0 142. 
14.1 42.0 4131.9 585.0 -23.7 -39.'1 2')8.8 16.1- 14.2 -1.8 290.8 291.5 0.2 22.8 13.3 141. 
14.5 43.0 4244.9 576.0 -25.0 -40.1 302.9 16.2 13.6 -8.8 290.5 291.2 0.2 22.9 13.6 141. 
15.0 44.0 4359.2 567.0 -25.8 -40.1 301.4 15.9 12.6 -9.1 290.9 291.5 0.2 22. C) 14.2 140. 
15.5 45.0 4~62.0 559.0 -26.5 -41.3 308.4 15.6 ll.2 -9.1 291.3 291.9 0.2 23.0 14.6 140. 
15.9 ~6.0 4579.0 550.0 -21.5 -41.'1 305.9 lC;.7 12.1 -q.2 291.4 292.0 0.2 23.8 15.0 140. 
16.3 it1.0 4691.5 541.0 -28.4 -42.7 302.6 16.1 13.6 -".1 291.7 292.2 0.2 23.9 15.3 139. 
16.9 ~8.0 4801t.l 533.0 -29.2 -43.5 2<J9.1 11.1 1".9 -a.5 292.0 292.5 0.1 23.5 15.9 nil. 
17.2 49.0 it91l.9 525.0 -30.3 -1f4.4 299.9 17 .fJ 15.3 -;1.8 292.0 292.4 0.1 23.6 16.2 n8. 
17.6 50.0 5034.1 516.0 -31.2 -1t5.~ 300.9 18.1 15.5 -'l.3 292.] 292.7 0.1 23.3 16.6 131. 
• BV SP~ED "fANS ELEVATION aNGLE BETWEEN bAND 10 DEG 
• IY TEMP MfANS TEMPERATURE OR TIME HAVE SiEN INTERPOLATED 
•• IY SPEED MEANS ElEVATION ANGLE LF.SS THA .... 6 DF.G 
~ 
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STAnO~ NO. 655 
ST cum", MINN 
6 FERRUARY I'H5 
10;00 GMT 163 13. 0 
TI!llJE eNTCT HEIGHT PRES TF"'P DEW PT orR SPF.En U COMP V COMP POT T e POT T MX RTO RH lUNGE AZ 
"IN GP"I M8 DG C DC C OG M/S!'C M/S-=C M/SEC DG K DG K GM/KG PCT KM DG 
18.1 51.0 5173.1 506.0 -32.3 -46.2 302.1 18.3 15.5 -').1 2<)2.1 293.1 0.1 23.3 11.2 1'1. 
111.5 52.0 5285.4 498.0 :"33.1 -46.9 302.6 lR.4 1').5 -9.9 293.0 293.4 0.1 23.4 17.6 131. 
19.0 53.0 5399.0 490.0 -34.3 -46.1 30Z.1 19.3 V •• Z -10.4 292.9 293.3 0.1 28.1 18.1 136. 
19.3 54.0 5513.9 't8Z.0 -!5.4 -43.1 302.5 20.3 11.1 -lJ.9 292.8 293.4 0.2 42.Z 18.4 136. 
19.8 55.0 5615.1 475.0 -35.7 -40.:1 31l2.3 21.5 18.2 -1:.5 293.7 294.5 0.2 64.2 19.0 136. 
20.1 56.0 5808.4 462.0 -36.5 -38.9 302.1 21.1 1f1.4 -1" .• 5 2C)5.1 296.0 0.3 18.5 19.5 135. 
20.5 51.0 5914.2 455.0 -36.9 -39.3 301.5 20.') 11.9 -l-l.c) 295.9 2'16.8 0.3 1R.6 20.11 135. 
20.9 58.0 6036.7 441.0 -31.9 -40.'-, 2911.') 19.9 17.4 -9.6 296.2 2'H.O 0.2 16.5 20.5 135. 
21.3 59.0 6145.3 440.0 -38.5 -41.5 295.~ 19.9 18.0 -;J.6 2,)6.7 291.4 0.2 12.9 20.9 134. 
21.1 60.0 6211.1 432.0 -39.6 -42.8 292.8 20.1 19.1 - J.O 296.9 297.5 0.2 11.0 21.3 134. 
n.l 61.0 6382.6 425.0 -40.1 9'1.,:) 2'11.0 21.5 20.1 -'T.1 2'16.9 999.9 99.9 999.9 21.8 lB. 
2Z.3 62.\> 6495.5 't18.0 -41.5 99.~ 2')0.2 21.5 20.2 -7.4 297.3 qq9.9 9q.,) 991).9 22.1 133. 
22.9 63.0 6609.9 41leO -42.4 q?? 281.5 20.4 19.5 -6.2 2lJ1.6 9?9.9 99.q 9«1q.1) 22.8 132. 
23.1 64.0 6125.6 40,..0 -43.8 99.9 287.0 20.Z lC).3 -5.'1 Zq7.3 999.9 99.9 999.9 23.0 132. 
23.6 65.0 6825.9 398.0 -44.C) 99.9 287.3 20.3 19.4 -6.1 21)7.1 «199.9 99.1) 999.9 23.5 131. 
24.1 66.0 6918.5 38".0 -,.5.9 "".9 281).2 21.1 20.0 -6.9 291.1 1)C)9.9 9«1.9 991).9 24.0 131. 24.4 67.0 101)9.2 38Z.0 -,.6.7 9".9 ZA9.1 21.4 20.2 - 7.2 2"8.2 999.9 1)9.9 9Q«I.9 2".5 130. 
24.9 68.0 1221.5 315.0 -48.0 1:19.9 289.0 21.1 20.5 - 1.1 298.0 999.9 99.9 (1)9.9 25.0 130. 
25.4 69.0 1321.5 369.0 -"9.7 99.~ 281.1 22.0 21.1 - .... 5 2"7.2 9"9.9 Q9.9 999.9 25.7 129. 
25.6 10~0 7452.8 362.0 -49.7 ql).9 286.4 22.1 21.2 -.).2 298.9 1)99.9 91).9 999.1) 25.9 129. 
26.1 11.0 1598.1 354.0 -51.0 99.9 285.5 22.0 21.2 -:i.9 298.9 9(19.9 99.1) 91)9.9 26.5 129. 
26.5 72.0 7109.1 3,.8.0 -51.1) 99.9 286.7 22.3 21.4 -.... ,. 29'1.2 999.9 99.~ 999.9 21.0 128. 
27.0 73.0 7822.2 3,.2.0 -52.1 99.9 291.4 24.0 22.3 -.1.1 299.6 999.9 1)9.~ 991).«1 21.6 128. 
27.3 14.0 1955.6 335.0 -52.9 1)9.9 293..0 24.5 22.5 -'1.9 301.2 999.9 1)9.9 I)l)q.q 20.1 121. 
27.8 75.0 8012.0 329.0 -53.8 99.'1 296.0 24.2 21.7 -lel.6 301.4 999.9 "9.«1 999.9 28.8 121. 
Z8.1 16.0 8190.1 323.0 -5".3 1)9.lJ 296.4 23.3 20.9 -10." 302.4 qC)9.9 99.1) 999.«1 29.3 127. 
28.6 71.0 8310.0 311.0 -55." 1)9." Z96.3 21.1) 19.7 -'J.1 302." 99"." 99.1) 999.'9 29.9 127. 
29.1 18.0 8431.8 311.0 -55.7 99.'9 296.1 22.1 19.7 -9.9 303.6 1)99.9 (1).') 9(1).9 30.5 127. 
29.5 19.0 8555.5 305.0 -56.7 q9.9 291.3 22.9 20.4 -1.0.5 303.9 9«19.9 91).9 991).9 31.1 126. 
29.9 80.0 8660.2 300.0 -57.4 99.9 21)11.0 23.9 21.1 -11.2 304.4 991).9 1)9.1) 999.9. 31.1 126. 
30.4 81.0 8801).2 293.0 -51.9 99.9 299.0 25.8 22.5 -12.5 305.8 999.9 99.9 991).9 32.2 126. 
30.9 82.0 8«139.4 281.0 -58.6 99.9 299.1 26.7 23.2 -13.2 306.6 999.9 99.9 999.9 33.2 126. 
31.2 83.0 "012.1 281.0 -58.9 99.~ 300.0 26.0 21.5 -13.0 309.0 999.9 99.9 999.9 33.1 126. 
31.6 84.0 9184.8 276.0 -58.9 99.9 300.5 24.1 20.R -12.3 309.6 999.9 1)9.9 999." 3".3 126. 
32.1 85.0 92q9.5 271.0 -58.9 99.9 301.6 21.8 18.5 -1 .. 4 311.2 999.9 1)1).9 991).9 34.9 126. 
32.1 86.0 9463.8 264.0 -58.8 1)1).<) 302.3 20.1 16.9 -U.7 313.8 1)99.9 99.9 1)99.q 35.1 126. 
33.1 87.0 "584.2 259.0 -~1." 1)9.9 302.0 19.1 If .. 2 -11.1 317.5 1)99.9 99.9 999.9 36.2 126. 
33.6 88.0 q732." 253.0 -51.1 99.9 300.') 18.9 16.3 -q.1 320.1 999.9 99.9 999.9 36.1 125. 
34.1 89.0 9833.1 24'1.0 -55.4 99.9 300.0 20.3 11.6 -1f).2 324.1 999.9 (1).9 99q.9 31.2 125. 
34.4 90.0 9963.4 244.0 -54.1 99.9 299.7 21.1 18.3 -10.4 321.9 999.9 91).1) 91)1).9 31.6 125. 
34.9 91.0 10096.3 239.0 -54.1 99. '1 298.7 20.3 17.8 -~.1 329.8 999.9 99.9 999.9 38.4 125. 
35.2 92.0 10231.9 23,..0 -5" .1 99.9 297." 19.5 11.3 -~.O 331.8 999.9 99.«1 999.9 38.1 125. 
35.7 93.0 10342.5 230.0 -5' .. 1 99.9 294.5 19.1 11.3 -7.9 333.5 999.9 99.q 1)91).9 39.1 1211j. 
36.1 94.0 10483.5 225.0 -54.1 99.9 292.6 lq.8 18.3 -7.6' 335.6 999.9 99.9 999.9 39.6 125. 
36.4 95.0 10598.5 221.0 -54.5 99.9 292.3 20.1 19.2 -1.9 336.8 999.9 99.9 999.9 40.0 125. 
• BY SPEED HEA~S ELEVATION ANGLE BETweEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP "fANS TfMPFRATURF. O~ T'~E HAVE SEEN INTERPOLATED 
•• ItY SPEED "EANS ELEVATION ANGLE tess THAN 6 OEG 
~ 
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STATlCN NO. ~55 
ST ClOtlD, MJNN 
6 FER~"ARY 1975 
1500 GMT 163 13. 0 
TIME tNTeT HE IGHT p~es T~MP Dew PI Ol~ SPEED U CO"lP V C)HP pnT T E pnT T MX RTO PH RANGE AZ 
MIN GP~ "'8 DG C DG C DG M/SEC M/SEC H/SF.C DC I( DC K G"l/KG PCT KM OG 
31.1 96.0 10174.9 215.0 -54.3 99.9 290;.2 21.6 19.5 -~.? 33').1 999.9 99.«1 999.9 40.8 124. 
31.5 91.0 10895.5 211.0 -53.5 99.9 291.9 21.1 18.6 -'J.9 342.8 999.9 99.9 999.9 41.5 124. 
38.1 98.0 11050.1 206.0 -52.6 99.9 302.5 19.4 16.~ -1 J.4 346.6 999.9 99.9 999.9 42.1 124. 
38.5 99.0 11111.2 202.0 -51.2 99.9 305.4 lA .e 15.3 -1 :l.9 )C;O .1 999.9 «19.9 999.9 42.6 124. 
39.0 100.0 11307.3 198.0 -51.0 99.9 306.5 19.4 15.6 -u.s 353.0 999.9 99.9 999.9 43.1 124. 
39.5 101.0 11473.2 193.0 -52.4 99.~ 305.1 1<).2 15.7 -11.0 353.4 9qq.q 99.9 C)99.9 43.7 124. 
40.0 102.0 HE42.9 188.0 -57..4 9q. ~ 301.6 11.0 14.5 -8.') 1!l6.0 9<)<).') 99.9 999.9 1t4.4 124. 
40.5 103.0 11146.9 185.0 -52.4 99.9 296.5 15.7 14.0 -7.0 351.1 C)99.9 99.9 999.9 44.8 124. 
41.0 104.0 11888.2 181.0 -52.6 99.9 294.8 11.1 16.0 -1.4 359.1 999.9 99.9 «199.9 45.0 124. 
41.5 105.0 12032.6 117.0 -52.4 99.9 291.1 20.3 18.1 -J.2 362.2 99q.9 «19.9 999.9 45.9 124. 
42.1 106.0 121110.9 173.0 -51.0 99.9 300.5 20.3 11.5 -1').3 366.9 999.9 99.9 999.9 46.5 124. 
42.1 101.0 12295.1 110.0 -49.5 99.9 30Z.1 17 .6 14.9 -"1.4 371.2 999.9 99.9 999.9 41.3 124. 
43.1 108.0 12450.9 166.0 -49.8 99.~ 301.2 15.9 13.6 -q.2 113.3 999.9 99.9 999.9 41.1 124. 
43.6 109.0 12510.1 163.0 -50.4 99.1 298.2 16.0 14.1 -7.6 314.2 999.9 99.9 999.9 48.0 12~. 
44.1 110.0 12132.1 159.0 -50.7 99.9 29b.3 18.2 16.3 -H.l ''116.4 999.9 99.9 999.9 48.6 124. 
44.1 111.0 12897.8 155.0 -51.3 99.,? 295.4 19.4 11.5 -.;.3 378.1 999.9 99.9 999.9 49.3 'l2~. 
45.1 112.0 13067.5 151.0 -51.9 99.9 294.8 lA.7 16.9 -~ .• 8 319.9 999.9 99.9 999.9 49.8 124. 
45.6 113.0 13191." 148.0 -52.4 99.9 294.5 17.3 15.8 -7.2 31'1.2 999.9 99.9 999.9 50.3 12". 
46.1 114.0 13374.3 144.0 -52.9 99.9 296.5 18.1 16.2 -'J.O ~q3.4 999.9 99.9 999.9 50.1 123. 
46.5 115.0 13510.1 141.0 -53.2 99.9 299.2 20.0 17.s -9.8 lA5.2 999.9 99.9 999.9 51.2 123. 
47.1 116.0 13695.3 137.0 -53.7 99.9 302.2 20.8 11.6 -11.1 387.6 999.9 99.9 999.9 52.0 123. 
41.6 111.,0 13838.0 134.0 -52.6 99. '9 303.2 19.1 16.0 -10.5 392.0 999.9 99.9 999.9 52.8 123. 
48.1 118.0 13984.1 131.0 -53.3 99.9 303.3 18.2 15.2 -:'0.0 393.1 999.9 99.9 999.9 53.0 123. 
48.5 119.0 14132.9 128.0 -54.1 99.9 303. J 18.R 15.8 -10.3 394.3 999.9 99.9 999.9 53.6 123. 
49.0 120.0 14285.1 125.0 -54.1 99.9 301.9 It}.4 16.5 -1'.3 391.0 999.9 99.9 999.9 54.2 123. 
49.5 121.0 14441.1 122.0 -53.7 99.9 300.1 11.6 15.2 -q.8 400.6 999.9 99.9 99f1.9 54.8 123. 
50.0 122.0 14601.2 119.0 -53.7 99.9 299.4 14.1 12.P. -f.2 't03.5 999.9 ct9.9 999.9 55.4 123. 
50.4 123.0 14110.1 111.0 -53.1 99.9 300.9 14.2 12.1 -!.3 405.4 999.9 99.9 999.9 55.5 123. 
51.0 124.0 14817.1 114.0 -53.1 9q.~ 303.0 16.3 13.1 -,l.9 408.5 999.9 99.9 999.9 56.0 123. 
51.4 125.0 14990.9 112.0 -53.8 99.9 303.2 11.1 14.A -1.1 410.2 999.9 99.9 999.9 56.5 123. 
52.1 126.0 15224.4 108.0 -54.1 99.'1' 303.3 16.3 13.6 -').0 't13.9 999.9 99.9 999.9 57.3 123. 
52.6 121.0 15344.3 106.0 -54.1 99.9 303.3 14.2 H.9 -1.A 416.2 999.9 99.9 999.9 57.1 123. 
53.1 129.0 15528.5 103.0 -54.1 9<).9 303.3 14.5 12.1 -7.9 't19.6 9<)9.9 9<).9 999.9 58.0 123. 
53.1 129.0 15654.3 101.0 -54.1 99.9 303.2 16.9 14.2 -9.3 't21.9 999.9 99.9 999.9 58.6 123. 
54.2 130.0 15847.6 98.0 -5't.5 99.9 302.4 11.0 14.4 -~.1 425.0 999.9 99.9 999.9 '59.2 123. 
54.9 131.0 1604E.5 95.0 -54.9 99.;; 298.<) 13.1 11.4 - 6.3 421.8 999.9 99.9 999.9 60.0 123. 
55.5 132.0 16182.4 93.0 -55.4 99.'j 291.8 11.6 10.3 
-5." 429.5 9q9.9 99.9 999.9 60.1 123. 
56.0 133.0 16321.4 91.0 -54.1 99.9 300.1 12.3 10.6 -';.3 "34." 999.9 99.9 999.c) 60.6 121. 
56.5 134.0 1646~.8 89.0 -54.3 99.9 302.1 11.2 C).5 -.;.1 437.2 999.9 99.9 999.9 61.1 123. 
51.0 135.0 16609.6 81.0 -54.1 99.1:1 303.2 10.4 8.7 -5.1 440.3 C)99.9 99.9 999.9 61.2 123. 
57.6 136.0 16834.5 8~.0 -5".5 99.9 302.3 13.4 11.4 -t.2 "44.1 999.9 99.9 999.9 61.6 123. 
58.2 131.0 16988.1 82.0 -55.1 99.9 300.3 16.8 14.5 -.l.5 "45.9 999.9 99.9 999.9 62.3 123. 
58.9 138.0 1722".3 19.0 -55.9 99.~ 298.0 18.2 16.1 -1.5 449.0 999.9 99.9 999.9 63.0 123 .. 
'-'.6 139.0 17389." 77.0 -56.1 99. , 298.7 18.1 16.4 -'1.0 45Z.0 999.9 99.9 999.9 63.1 123. 
.0.2 140.0 116"2.0 14.0 -56.2 99.,!} 302.5 18.0 15.2 -1).1 456.8 999.9 99.9 999.9 64.5. 123. 
• BY SPEED MEANS ELEYATION ANGLE BETWEEN 6 ~NO 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE O~ TIME HAVE BEEN JNTERPClATED 
•• BY SPEfO MEANS ELEYATION ANGLE lESS THAN 6 nEG 
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STATlrN NO. ~55 
ST CLOIlD, MrNN 
6 FFARtJ~RV l'n5 
1500 GMT 163 13. 0 
TIME CNTCT HErGHT PRES TEMP DFW PT or~ SPEEO U COMP V C~MP POT T E POT T MX RTg RH RANGE' Al 
MIN GPM MA DC C [lC C 06 ""5FC ""SFt MISEC DC K DG K GMIKG PCT KM DC 
61.0 141.0 17815.8 72.0 -51.1 99.) 306.7 16.9 13.5 -10.1 458.6 999.9 99.9 99«1.9 65.2 123. 
61.6 142.0 11993.9 10.0 -51.4 99.9 31)3.8 11.8 14.8 -'1.9 461.6 999.9 99.9 999.9 65.9 123. 
62.2 143.0 18177.2 68.0 -'H.2 99.9 298.3 17.8 15.6 -1.4 465.8 999.9 99.9 99<1.9 66.6 123. 
62.9 144.0 18462.3 65.0 -51.6 99.9 289.7 11.7 16.1 -' .. 0 471.1 999.9 99.9 999.9 61.2 123. 
63.4 145.0 18659.0 63.0 -59.1 99.9 281.4 11).0; 11.7 -5.5 472.0 999.9 99.9 999.9 61.8 )23. 
64.1 146.0 188"1.2 61.0 -59.1 99.~ 289.6 18.7 11.1 -6.3 416.3 999.9 99.9 999.9 68.6 123. 
64.8 141.0 19010.1 59.0 -59.5 9?9 294.6 18.9 17.2 -7.9 480.1 999.9 9q.9 999.9 69.3 123. 
65.5 148.0 19285.5 51.0 -60.3 99.'1 293.4 21.0 18.5 -111.0 482.9 999.9 99.9 999.9 10.1 123. 
66.1 149.0 19508.0 S5.0 -60.7 99.''] 291.1 23.1 21.1 -10.8 487.0 999.9 99.9 999.9 70.9 172. 
66.9 150.0 19857.0 52.0 -60.7 99.9 297.5 24.1 21.9 -1l.4 494.9 999.9 99.9 999.9 72.2 122. 
61.5 151.0 20101.1 50.0 -60.7 99.9 300.4 23.2 20.0 -11.8 500.5 999.9 99.9 999.9 73.1 122. 
68.2 152.0 20354.1 48.0 -61.4 99.9 304.2 21.0 11.4 -11.8 504.6 999.9 99 .. 9 999.9 14.0 122. 
69.0 153.0 20617.8 46.0 -62.9 99.9 313.8 18.0 13.0 -12.5 507.3 999.9 99.9 99CJ.9 74.9 122. 
69.8 154.0 20890.~ 44.0 -64.6 99.~ 320.3 16.0 10.Z -12.3 509.6 99'l.9 99.9 999.9 ·'15.6 123. 
70.6 155.0 21174.6 "Z.O -64.6 99.~ 31,..8 17 .6 1Z.5 -ll.4 516.4 9'l9.9 99.9 999,9 76.4 123. 
11.5 156.0 21412.1 40.0 -64.6 99.'1 310.7 15.4 11.7 -lJ.O 523.7 '199.9 99 .. 9 999.q 77.5 123. 
72.~ 151.0 21786.0 18.0 -64.ft 99.<;' 301.5 lB." 15.8 -':J.1 531.4 999.9 99.9 999.9 78.1 123. 
73.2 158.0 22287.9 35.0 -65.0 99.9 293.2 18.1 16.5 -1'J.9 0;43.0 999.9 99.9 999.9 79.2 123. 
74.2 159.0 22645.5 33.0 -66.4 99.9 293.9 16.1 15.3 -6.8 548.5 999.9 99.9 999.9 80.0 123. 
75.3 160.0 23024.0 ~1.0 -66.6 99.q 2')8.7 20.3 17.8 -9.1 551.9 999.q 99.9 999.9 81.3 121. 
16.1 161.0 23429.5 29.0 -64.6 99.9 303.9 20.6 17.1 -1£.5 574.1 999.9 99.9 999.9 83.1t 123. 
11.8 162.0 23866.2 21.0 -64.4 99.'1 312.1 li:O' 12.6 -11.4 596.5 999.9 99.9 9q9.Q 84.3 123. 
19.0 163.0 24338.1 25.0 -63.3 99.1 308.5 17.0 13.3 -ltl.6 602.8 999.9 qq.«J 999.9 85." 123. 
80.3 l61t.0 2512,..0 22.0 -63.3 99.<; 305.4 25.0 lO.4 -14.5 625.3 999.9 99.9 999.9 87.4 123. 
82.0 165.0 25710.8 20.0 -62.7 99.'1 302.9 11.1 9.8 -6.3 644.3 999.9 9'1.9 999.9 89.0 123. 
83.6 166.0 26360.3 18.0 -62.7 99.9 302.9 18.4 15.4 -10.0 664.0 999.9 99.9 999.9 90.0 123. 
85.7 167.0 21489.1 15.0 -60.9 99.9 302.9 20.3 17.1 -11.0 105.6 999.C; 99.9 999.9 93.2 123. 
17.9 168.0 28382.1 11.0 -59.1 99.9 999.9 99.9 99.9 'H.9 141.2 999.9 9'1.9 999.9 999.9 999. 
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SlATteN NO. 655 
ST C lOUr), MI NN 
6 FEBRUARY 1975 
1800 GMT 154 30. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PR.E S TE~p DEW PT OIR SP~ED U CO"p V teMP PllT T E POT T "X R.TO RH RA~Gr Al 
"IN GP-' ,..8 06 c: DG C OG '-/SEC MISEC MISEC DG K DG K G"l/KG PCT KM OG 
0.0 6.4 316.0 9'H.0 -16.1 -19.S 290.0 4.1 3.9 -1.4 258.6 260.1 0.8 13.0 0.0 o. 
0.2 1.0 311.5 '113.0 -17.3 -22.1 2113.6 6.3 6.1 -1.5 2';7.9 251).6 0.6 62.3 0.2 107. 
0.5 8.0 410.4 961.0 -18.4 -22.2 283.6 6.3 6.1 -1.5 257.8 259.5 0.7 11.6 0.2 107. 
0.8 9.0 556.2 950.0 -19.2 -21.6 293.4 6.5 6.0 -2.6 257.8 25CJ.6 0.1 80.8 0.3 106. 
1.1 10.0 650.6 -;38.0 -20.3 -22.! 304.6 7.2 6.0 -4.1 257.6 259.4 0.7 84.9 0.5 108. 
1.5 11.0 769.9 923.0 -21.0 -22.l 31B.9 9.6 6.3 -1.2 258.1 260.0 0.7 90.8 0.6 115. 
1.8 12.0 358.4 'H2.0 -21.2 -22.1 323.0 10.9 6.6 -.1.7 258.7 260.6 0.1 93.0 0.8 122. 
2.2 13.0 956.4 900.0 -20.2 -20.7 328.2 11.2 5.9 -"J.5 260.8 263.0 0.8 95.3 1.1 128. 
2.5 14.0 1039.7 890.0 -11.4 -19.~ 333.4 10.4 4.6 -1.3 264.5 261.0 0.9 8£:.1 1.3 131. 
2.8 15.0 1141.1 878.0 -16.2 -21.t 336.9 9.1 3.6 -g.4 266.8 269.0 n.8 65.5 1.4 134. 
3.3 16.0 1254.1 865.0 -15.8 -26.4 334.3 8.9 3.9 -8.0 268.3 269.1 0.5 39.3 1.1 138. 
3.6 11.0 1350.5 854.0 -16.3 -21.8 330.8 9.5 4.6 -8.3 268.1 270.0 0.4 36.2 1.8 139. 
3.9 18.0 1441.9 843.0 -16.9 -28.~ 330.1 9.9 4.9 -8.6 269.1 270.4 0.4 36.2 2.0 140. 
4.3 19.0 1546.4 832.0 -11.6 -28.,} 331.1 10.3 5.0 -:J.O 269.4 270.6 0.4 36.2 2.2 141. 
4.6 20.0 1645.9 821.0 -18.3 -28.'1 330.6 10.8 5.3 -9.4 269.1 210.9 0.4 38.5 2.4 142. 
'.1 21.0 1155.8 809.0 -18.9 -28.? 32/+06 12.1 1.0 -9.8 210.3 271.5 0.4 40.8 2.8 143. 
5.4 22.0 1851.1 798.0 -19.3 -28.2 319.2 12.5 8.2 -9.5 210.8 272.1 0.5 45.2 3.0 143. 
5.7 23.0 1951.3 788.0 -20.0 -29.1 311.8 13.0 9.4 -9.0 271.0 212.3 0.4 43.8 3.2 142. 
6.1 24.0 20ft5.9 178.0 -20.1 -28.8 30Q.O ll.5 10.6 -3.3 211.3 272.6 0.5 47.9 3.5 141. 
6.' 25.0 2141.5 768.0 -21.5 -28 ... 305.7 13.4 10.9 -7.9 211.4 212.8 0.5 53.4 3.8 140. 
6.8 26.0 2257.3 156.0 -22.6 -28.'> 307.4 13.6 10.8 -9.2 211.5 272.8 0.5 51.5 4.1 139. 
7.2 27.0 2355.0 746.0 -23.2 -28.7 306.6 14.2 11.1 -'1.9 211.8 273.2 0.5 60.3 4.4 U8. 
1.6 28.0 2453.6 136.0 -24.3 -28. ;; 30'1.7 15.3 11.9 -'1.6 271.7 273.1 0.5 6-;.8 1t.1 138. 
7.9 29.0 2553.2 726.0 -24.8 -26.1 308.9 1'S.A 12.3 -9.9 212.2 273.9 0.6 8,..5 5.0 137. 
8.3 30.0 264,..1 111.0 -24.3 -29.4 309.,2 16.2 12.6 -10.3 213.1 275.1 0.5 62.4 5.4 131. 
8.6 31.0 2746.9 701.0 -22.4 -39.3 309.6 16.5 12.1 -IJ.5 276.9 217.4 0.2 19.6 5.7 136. 
8.9 32.0 28 .. 0.8 698.0 -23.1 -39.5 310.1 16.7 12.8 -1').8 271.1 211.7 0.2 20.5 6.0 116. 
Cf.3 33.0 2935.q 689.0 -23.1 -39.7 311.0 11.3 13.1 -11.4 218.2 218.1 0.2 20.1 6.4 136. 
9.6 34.0 3032.4 680.0 -22.0 -38 • .') )11.9 11.8 13.2 -ll.'} 2RO." 281.0 0.2 20.0 6.7 us. 
10.0 35.0 3141.3 670.0 -22.4 -39.1 313.2 18.7. 13.3 -12.5 281.1 281.7 0.2 19.6 7.2 135. 
10.5 3(,.0 3262.8 659.0 -22.1 -39.8 315.4 18.0 12.6 -12.8 282.2 282.1 O.l 19.2 7.7 135. 
10.9 31.0 3363.1 650.0 -22.7 -40.0 316.6 11.6 12.1 -12.8 283.3 283.9 0.2 18.8 8.2 135. 
11.3 3a.0 3466.0 641.0 -22.6 -3'J.'J 316.3 11.6 12.1 -12.1 2lt4.6 285.2 0.2 18.8 8.6 135. 
11.6 39.0 3558.2 633.0 -22.6 -39.~ 315.4 11.8 12.5 -17..6 2Q5.6 286.2 0.2 18.8 8.8 135. 
12.0 40.0 36E3.4 624.0 -22.4 -39.3 313.3 11) .1 13.3 -1?6 286.9 281.5 0.2 19.2 9.3 135. 
12.4 41.0 3793.9 613.0 -22.8 -39.9 311.9 11) .3 13.7 -12.2 281.9 288.5 0.2 19.2 'J.8 135. 
12.1 42.0 3890.1 605.0 -23.5 -40.~ 311.2 18.4 13.8 -12.1 288.2 288.8 0.2 19.7 10.1 135. 
13.1 43.0 3999.6 596.0 -21.9 -40.'> 310.1 18.6 14.1 -12.1 289.0 289.6 0.2 19.7 10.5 135. 
U.5 44.0 4098.2 588.0 -24.3 -40.8 310.5 19.6 14.9 -12.7 289.7 290.2 0.2 19.8 10.9 135. 
U.8 45.0 4210.5 579.0 -25.0 -41.4 310.5 20.3 15." -13.2 290.2 290.7 0.2 19.8 11.3 134. 
14.2 46.0 4311.6 511.0 -25.6 -41.9 310.1 20.8 15.9 -U.4 290.5 291.1 0.2 19.9 11.8 134. 
14.6 41.0 4413.6 563.0 -26.1 -43.J 308.8 20.6 16.1 -12.9 290.5 291.0 0.1 19.5 12.3 134. 
14.9 48.0 4516.8 555.0 -21.3 -,.3.5 306.6 19.9 16.0 -11.9 290.9 291.3 0.1 19.6 12.7 nit. 
15.3 49.0 4621.2 541.0 -28.0 -43.'> 302.5 19.1 16.1 -10.3 291.3 291.8 0.1 20.9 13.2 nit. 
15.6 50.0 4726.8 539.0 -29.1 -42.5 299.2 18.1 16.3 -9.1 291.3 291.8 0.2 25.1 13.5 133. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETweEN 6 AND 10 nEG 
• BY TE"P MEANS TEMPERATURE OR rlMF- H_VE 8~EN INTERPOLATEO 
.. BY SPEED "UriS elEVATION, ANGLE lESS THA"~ 6 OEG 
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5TlTlCN NO. ~55 
ST CUll'''. "'NN 
6 FERRlIARY 1915 
lROO GMT 154 30. 0 
TIME CNTCT HrJGHT PRES TfMP DEW Pi OIR SPFF" U COMP V caMP POT T E POT T MJe RTO RH RANGE liZ 
MIN GPM M8 OG C OG C OG "/SFC "/SfC M/SEC DG K DG K GMIKG PCT K" DG 
16.1 51.0 484".9 530.0 -30.1 -1;2.3 294.6 1S.R 17.1 -1.8 2cn.~ 292.0 0.2 29.1 14.0 133. 
16.5 52.0 4955.1 522.0 -30.9 -41.1 292.0 19.4 lR.O -7.3 2fJl.7 292.~ 0.2 35.9 14.5 132. 
1( ... 8 53.0 5050.1 515.0 -31.8 -41.8 290.9 19.7 111.4 -7.0 291.1 292.3 0.2 36.3 14.8 132. 
11.3 54.0 5161.2 501.0 -32.4 -39.0 290.3 20.1 18.9 -7.0 2qz.~ 293.2 0.3 51.4 15.4 131. 
11.5 55.0 5259.1 500.0 -33.4 -31.0 290.3 20.2 18.9 -1.0 292.3 293.2 0.3 65.6 15.6 130. 
18.1 56.0 5386.4 491.0 -34.2 -36.', 2CJZ.3 20.7 19.2 -7.9 292.8 293.9 0.3 RO.l 16.2 130. 
18 •• 51.0 5501.2 483.0 -35.0 -36.3 293.2 21.2 1'~. 5 -11.3 2'J3.2 294.2 0.3 83.5 16.6 129. 
18.8 58.0 5602.9 416.0 -35.1 -31.1 293.3 21.5 19.1 -A.5 293.6 294.6 0.3 8';.0 11.1 129. 
19.2 59.0 5105.8 4"9.0 -36.5 -)1.9 292.11 21.2 19.6 -~e2 293.8 294.8 0.3 87.2 11.7 128. 
19.5 60.0 51309.9 462.0 -37.2 -38.9 2')2.1 20.8 1'J.3 _;'.~ 294.2 295.2 o. "3 84.0 18.1 128. 
19.9 61.0 5CH5.3 455.0 -37.5 -39.4 292.5 20.9 19.3 -J.O 295.2 296.1 0.3 82.1 18.~ 128. 
20.3 62.0 6022.2 448.0 -38.3 -41.1. 293.6 21.6 19.8 
-J." 21)5.5 296.2 0.2 14.3 18.9 121. 
20.6 63.0 6130.4 441.0 -38.8 -41.':' 294.1 22.1 20.2 -').0 296.1 296.8 0.2. 14.5 19.3 121. 
21.0 64.0 6224.3 435.0 -39.6 -41. '{ 293.9 22.4 20.4 -'J.l 296.2 291.0 0.2 80.1 19.9 121. 
21 •• 65.0 6335.1 ~28.0 -'.0.7. 99.9 292.4 21.8 20.1 -8.3 2<}7.0 999.9 99.9 999.9 20.4 126. 
21.9 66.0 6463.5 ~20.0 -41." 99.9 291.0 21.4 20.0 -1.7 296.8 9q9.9 99.9 999.9 21.0 126. 
22.3 67.0 6511.2 413.0 -42.7 99." 291.1 21.7 20.? -7.8 296.8 999.9 99.9 '.999.9 21.5 125. 
22.6 68.0 6615.9 407.0 -43.4 99.9 291.3 22.1 20.6 -S.O 297.1 999.9 9q.9 999.9 21.9 125. 
23.0 69.0 6775.6 401.0 -44.4 99.~ 291.4 23.0 21.5 ->J.4 2<H .1 9"9.9 99.9 9c)9.9 22.4 125. 
23.5 70.0 6893.4 394.0 -45.3 99.'; 289.5 23.9 22.5 -13.0 297.5 999.9 99.9 999.9 23.1 125. 
23.9 11.0 1012.1 3'U.0 -46.4 99.9 286.5 23.2 22.? -6.6 291.5 999.9 99.9 999.9 23.7 124. 
2~ •• 72.0 1133.1 380.0 -41.3 99.9 283.8 21.1 21.1 -5.2 291.9 999.9 99.<;! 999.9 24.3 124. 
2~.8 13.0 1221.2 375.0 -48.0 99.9 284.7 21.0 20.3 -5.3 298.0 999.9 99.9 999.9 24.1 123. 
25.2 14.0 7321.4 369.0 -48.6 99.9 287.3 20.5 19.6 -::'.1 298.6 999.9 99.9 999.9 25.2 123. 
25.5 15.0 1453.4 ]62.0 -48.8 99.9 289.6 20.2 19.0 -'>.9 300.1 999.9 q9.9 999.9 25.1 123. 
26.0 76.0 7544.1 357.0 -49.2 99.<J 29~.1 19.4 11.8 -1.6 300.1 999.9 99.9 999.9 26.2 122e 
26.~ 11.0 1655.1 351.0 -49.8 99. j 295.3 19.4 11.5 -9.3 301.3 999.9 99.9 999.9 26.6 122. 
26.8 78.0 1768.5 345.0 -49.1! 99.~ 297.3 19.9 17.6 -9.1 302.8 999.9 99.9 999.9 21.1 122. 
21.2 79.0 1863.9 340.0 -50.1 99.9 29'1.4 20.2 11.8 -9.6 303.1 999.9 99.9 99q.9 27.6 122. 
21.5 80.0 7980.0 334.0 -51.2 99.9 2911.1 20.4 11.9 - 9.8 303.1 999.9 99.9 999.9 21.9 122. 
28.1 81.0 8111.4 321.0 -52.1 99.9 291.1 19.8 11.5 -9.2 304.3 999.9 99.9 999.9 28.1 122. 
2,..5 82.0 8216.9 ~22.0 -'H. 1 99.9 296.9 19.3 11.2 -8.1 304.3 999.9 99.9 999.9 29.2 122. 
28.9 83.0 8317.1 317.0 -53.7 99.'1. 296.8 19.3 17.2 -11.7 30/ •• 8 999.9 I)q.9 999.9 29.6 122. 
29.3 84.0 8440.2 311.0 -54.7 Q9.'} 2'H.l 19.h 17.5 -'1.9 305.1 999.9 99.9 999.9 30.0 122. 
29.6 85.0 8543.1 306.0 -55.7 99.'1 291.4 19.1 11.5 -~.1 305.2 999.9 99.9 999.9 30.4 122. 
30.1 86.0 8669.5 300.0 -56.8 99."1 297.9 19.4 11.2 -·~.1 305.3 999.9 99.9 999.«) 31.1 122. 
30.5 81.0 8175.9 295.0 -57.3 99.9 291.1 19.2 11.0 -3.9 306.0 999.9 99.9 999.9 31.5 122. 
30.9 88.0 8883.8 290.0 -58.0 99.9 296.7 1<J.EI 11.7 -'1.9 306.5 9Q9.9 99.9 999.9 31.8 121. 
31.3 89.0 8993.3 285.0 -58.4 99.9 295.2 20.0 18.1 -8.5 301.6 999.9 Q9.9 999.9 32.4 121. 
31.6 90.0 9104.5 280.0 -58.1 99.9 293.8 19.9 18.2 -R.l 308.6 9q9.9 99.9 c)9Q.9 32.8 121. 
32.1 91.0 9217 •• 275.0 -59.8 99.<; 292.1 19.5 II1.n -1.3 308.7 999.9 c)9.9 999.9 33.3 121. 
32.+ 92.0 9332.0 210.0 -60.3 99.~ 19Z.1 19.8 18.3 -1.6 309.5 999.9 99.9 c)99.9 33.7 121. 
32.9 93.0 9448.5 265.0 -60.3 99.'} 295.7 . 21.1 19.0 -9.1 311.2 999.9 99.9 999.9 34.2 121. 
33.3 94.0 9561.8 260.0 -58.5 9-' .. '1 291.8 20.9 18.5 -9.8 315.5 999.9 99.9 999.9 34.9 121. 
33.5 95.0 9690.0 Z55.0 -58.0 99 0 9 298.7 20.6 18.1 -9.9 318.0 999.9 99.9 999.9 35.3 121. 
• BY speeD ~eANS ELEVATION ANGLE 8ETWEEN 6 AND 10 OEG 
• 8Y TEMP "EANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE BEEN INTfRPOlATED 
•• 8Y SPEED MEANS elEVATION ANGLE LESS THA,'4 6 DEG 
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STATtON NO. 655 
ST ClnllO t HI NN 
6 FfORUARY lenS 
1800 GMT 15. 30. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEMP OEW Pi OIR spun U CC~P V C!')P1P POT T F. POT T "IX RTO RH RA~GE Al 
MIN GPM ,..1\ 0(; C OG C OG M/SEC M/SfC ,..''''=c OG I( DG K GM/KG PCT KM I'IG 
3~.2 96.0 9815.2 250.0 -5fh 5 99.G 300.1 19.6 16.9 -i).8 322.1 999.9 99.9 99q.9 35.8 171. 
3~.6 97.0 9c)43.6 245.0 -56.0 <)9.Q 301.0 20.0 17.8 -lJ.7 324.1 c)c)9.9 99.9 999.9 36.3 121. 
35.0 98.0 10048.~ 241.0 -55.5 99.9 301.8 23.0 19.5 -12.1 327.0 999.9 99.9 9'19.9 36.9 121. 
35.5 99.0 1015!i.4 237.0 -54.2 <)9.9 302.4 23.9 20.1 -12.8 330.5 99c).9 c)9.9 999.9 37.6 121. 
35.9 100.0 10292.4 232.0 -53.5 99.~ 303.6 22.4 18.6 -12.4 33J.5 999.9 99.9 999.9 38.3 121. 
36.~ 101.0 10432.5 227.0 -53.5 99.'~ 305.6 20.2 16.4 -11.8 335.6 999.9 99.9 999.9 38.8 121. 
36.9 102.0 10546.9 223.0 -53.5 99.::1 305.9 19.4 15.7 -11.4 337.3 999.9 99.9 999.9 39.3 121. 
37.3 103.0 10663.3 219.0 -53.4 99.::1 303.6 19.1• 16.2 -10.7 339.3 999.9 99.9 999.9 39.8 121. 
31.6 104.0 t0812.1 214.0 -!i3.2 99.9 30(}.9 19.4 16.7 -IJ.O 341.8 999.9 99.9 999.9 40.2 121. 
38.1 105.0 10933.6 210.0 -53.1 99.9 295 .. 0 19.3 17.4 -~.4 343.9 C::99.9 99.9 999.9 40.8 121. 
38.5 106.0 11057.9 206.0 -52.0 99.9 293.2 19.8 18.2 -7.8 347.5 999.9 Q9.9 999.9 41.2 121. 
39.0 101.0 11185.0 202.0 -51.8 99.'1 293.6 21.2 19.5 -"'.5 349.7 999.9 99.9 999.9 41.7 121. 
39.4 108.0 1131".7 198.0 -51.7 99.~ 294.8 21.3 19.3 -fl.9 352.0 999.9 9c;.9 999.9 42.4 121. 
39.9 109.0 1141,1.1 19,..0 -51.7 99.~ 296.6 20.5 111.'3 -t}.2 354.1 999.9 99.9 99«;.9 43.0 121. 
.0.4 1l0.0 11562.3 190.0 -51.5 99.) 297.4 20.5 18.2 -,1.5 356.4 999.9 99.<t 999.9 43.5 121. 
41.0 111.0 11720.1 186.0 -50.7 99.'; 294.4 21.3 19.4 -d.8 359.8 CJ99.9 99.9 9«;9.9 44.4 121. 
41.4 112.0 11862.2 182.0 -51.2 99.9 290.1 21.0 I<Jol -"'.2 361.3 999.9 99.9 999.9 44.9 121. 
41.9 113.0 12006.5 118.0 -51.7 99.9 287.2 20.0 19.2 -'1.9 362.9 999.9 99.9 999.9 "5.5 120. 
42.3 114.0 12116.9 175.0 -51.3 99.9 28R.6 19.0; 18.5 _r').2 365.2 9q9.9 99.9 999.9 45.9 120. 
.2.8 115.0 12267." 171.0 -50.4 99.9 292.6 tel.4 17.9 -1.5 369.1 999.9 99.9 999.9 46.5 120. 
43.3 116.0 12"21.8 167.0 -50.4 99.:} 296.1 20.4 18.3 -9.0 311.6 999.9 99.9 999.9 47.1 120. 
43.8 117.0 12519.8 163.0 -51.0 9q.~ 298.2 22.1 19.5 -10.0; 373.2 999.9 99.9 999.9 47.6 120. 
44.3 llR.O 12700.7 160.0 -50.9 99.9 299.4 21.1 20.1 -11.3 375.4 999.9 99.9 99«;.9 48." 120. 
.4.7 119.0 12865.6 156.0 -50.7 99.9 299.7 22.4 19.5 -11.1 378.4 999.9 99.9 99C;.9 49.0 120. 
.5.2 120.0 12992.1 153.0 -50.6 99.9 29".2 20.5 17.9 -10.0 311(1.8 999.9 99.9 999.9 49.6 120. 
.5.6 121.0 13121.2 150.0 -50.6 99.9 296.2 19.2 16.9 -9.1 382.9 999.9 99.9 999.9 50.1 120. 
46.2 122.0 13291.3 146.0 -51.0 99.~ 291.1 19.3 11.2 -3.8 385.1 999.9 99.9 999.9 50.7 120. 
46.7 123.0 13432.1 143.0 -51.1 99.;} 297.9 22.1 19.6 -hl.4 3A6.3 999.9 99.9 99«1.9 51.2 120. 
47.3 124.0 13569.8 140.0 -51.2 99.; 299.3 26.9 23.4 -lJ.2 389.5 999.9 99.9 99q.9 52.1 120. 
47.7 125.0 13758.0 136.0 -51.8 99.'; 299.8 21.5 23.8 -11.6 391.6 9q9.9 99.9 999.9 53.0 120. 
.8.4 126.0 13951.7 132.0 -51.5 99.9 300.9 22.6 19.4 -1' .6 395.5 9Q9.'l 99.9 99q.9 54.1 120. 
48.9 127.0 14101.0 129.0 -51.5 99.9 302.6 18.5 15.6 -1'J,,0 39".2 999.9 99.9 99«].9 54.6 120. 
49.4 128.0 14253.6 126.0 -51.8 99.9 303.6 l"i .1 12.7 -.I.!i 4on.3 q99.9 99.9 999.9 55.2 120. 
49.9 129.0 14409.8 123.0 -52.0 99.9 302.4 13.5 11.4 -le2 402.8 999.9 <)9.9 999.9 55.5 120. 
50.5 130.0 14569.5 120.0 -52.9 99.~ 300.3 13.7 11.8 -5.9 403.9 999.9 99.9 q9C::.9 56.0 120. 
51.t 131.0 14781.4 116.0 -54.4 99.~ 298.5 16.4 1,..4 -7.8 405.2 999.9 99.9 99<).9 56.4 120. 
51.7 132.0 14q55./t 113.0 -54.4 99.9 294.3 111 .3 16.1 -1.5 408.2 999.9 99.9 99Q.9 57.2 120. 
52.2 133.0 15121.8 110.0 -54.5 99.9 289.6 11.8 16.7 -6.0 "Il.l t;99.9 99.9 999.9 51.8 120. 
52.7 13,..0 15304.5 107.0 -55.5 Q9." 287.4 16.5 15.1 -"'.9 't12.5 999.9 99.9 999.9 58.3 120. 
53.3 135.0 15485.8 10".0 -55.3 99.9 291.5 11.1 16.0 -6.3 416.1 Q99.9 99.9 999.9 58.7 120. 
53.9 136.0 15673.,2 101.0 -53.9 9Q.9 295.3 19.1 17.3 -B.2 422.5 999.9 99.9 999.9 59.4 120. 
54.5 137.0 i,586E.6 98.0 -54.5 99.'1 294.4 20.0 18.2 -3.3 424.9 999.9 99.9 999.9 60.2 120. 
55.2 138.0 16065.9 95.0 -54.0 99.~ 294.0 21.4 19.6 -3.7 429.6 999.9 99.9 999.9 61.0 119. 
55.9 '139.0 16341.7 91.0 -54.5 99.'1 297.1 21.8 19.4 -~.9 434.0 999.9 99.9 999.9 62.0 119. 
56.5 l'tO.O 16556.7 88.0 -54.0 99.1 298.7 19.9 17.5 -9.5 439.1 999.9 99.9 99Q.9 62.8 119. 
• BY SPEED MEANS ~lEVArION ANGLE BF.TWEEN 6 4NO 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPE~ATU~E O~ TIME HAVE 8F.EN tMrERPOl~TED 
•• BY SPEED MEANS F.lEVATION ANGLE lESS THAN 6 OEG 
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STAnC~ NO. 655 
ST CLOUD, MINN 
6 FEAIIU4RY 1915 
1800 GMT 15ft 30. 0 
TI"E eNTCT HEIGHT PRES TF-'P OEW PT orR SPEED U COMP V CiJ~P POT T e POT T MX RTO RH RANGE Al 
MIN GPM M8 DG C DG C OG M/Sr=C M/SEC M/SEC OG IC OG I( GN/KG pCT K'4 0(; 
51.4 141.0 16178.1 85.0 -55.2 99.'i 295.9 19.8 l1.R -il.7 441.2 999.9 9Q.'1 99'1.9 63.1 l19. 
58.2 142.0 17086.3 !H.O -55.5 99.9 29~.0 1<).6 11.9 -3.0 446.6 999.9 99.q 999.9 64.1 119. 
59.0 143.0 IH26.4 78.0 -56.3 99.9 294.1 14.9 13.6 -;.1 449.8 999.9 99.9 999.9 65.1 119. 
59.8 I1t4.0 17515.3 75.0 ~56.1 99.9 291.7 15.5 13.8 -7.2 454.1 999.9 99.9 999.9 66.2 119. 
60.7 145.0 11834.2 12.0 -56.1 99.9 296.1 2ieD la.7 -'hit 459.5 'II)Q.9 99.9 999.9 61.1 l19. 
61.7 146.0 18104.1 69.0 -56.7 99.;; 296.f> 21.4 20.9 -lU.5 4f,5.1 9')9.9 99.9 999.9 68.7 l19. 
62.5 141.0 18385.3 66.0 -57.1 99.; 298.7 20.8 18.2 -hl.O 4"8.8 99'1.9 Q9.9 9~q.9 69.7 l19. 
63.4 H8.0 18678.2 63.0 -58.7 99.9 29-J.0 l't.9 13.0 -/.2 472.8 999.1) 99.1), 99<;.9 70.8 119. 
6ft. 4 149.0 18983.4 60.0 -60.5 99.9 301.7 11.5 9.8 -').1 475.5 999.9 99.9 999.9 11.4 l19. 
65.ft 150.0 19302.8 57.0 -60.7 99.'? 303.7 16.2 13.5 -9.0 482.1 999.9 99.9 999.9 72.1 l19. 
66.5 151.0 19639.9 51t.0 -60.0 99.9 301.4 19.5 16.6 -10.2 491.3 999.9 99.9 999.9 73.4 119. 
61.6 152.0 19996.4 51.0 -60.5 99.9 303.2 17.3 14.5 -9.5 49a.l 999.9 99.9 999.9 n.7 119. 
68.6 IS3.0 20313.0 1t8.0 -61.6 99.9 299.7 ll.2 9.1 -5.6 504.2 999.9 99.9 999.9 15.5 119. 
69.7 151t.O 20712.3 45.0 -62.3 99.~ 291.6 15.0 13.3 -6.9 511.8 999.9 99.9 999.9 76.3 119. 
70.8 155.0 21197.2 42.0 -63.5 99.') 291.4 19.0 17.1 -S.9 519.2 91)9.9 99.9 999.9 11.5 119. 
72.0 156.0 216H.l 39.0 -E4.1 99.'1 296.5 1'J.l 17.1 -3.5 528.8 999.9 99.9 999.9 19.2 119. 
13.4 151.0 22141.5 36.0 -61t.4 99.9 299.0 20.1 17.6 -'1.1 540.1 999.9 99.9 999.9 80.ft 119. 
74.9 158.0 22611.9 33.0 -65.6 99.9 299.0 21.ft 18.7 -10.4 550.5 q99.9 99.9 999.9 8Z.3 119. 
76.5 159.0 23251.2 30.0 -65.6 99.~ 999.9 99.9 99.9 9'1.9 565.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
-:. 
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STATleN NO. 655 
ST CLOUD, MINN 
6 FEBRlJAP.Y 1975 
2100 GMT 154 17. t) 
TIME eNTeT HEIGHT PRES TfMP nEW PT flIP. SPEED U COMP V COMP POT T E POT T MX IUD RH RANGF. AZ 
MIN GPM Me DG C or;; C DG "/5FC M/SFC M/'iEC DG K or. K GM/KG prT 1<"'1 nG 
0.0 6.4 31b.O 979.0 -13.7 -21.J 290.0 4.1 3.9 -A.4 21.1.1 263.1 0.7 54.0 0.0 o. 
0.3 7.0 386.0 970.0 -15.3 -21.'; 283.7 7.2 7.0 -t.l 200.2 262.0 0.7 56.9 0.2 109. 
0.6 8.0 464.1 960.0 -t6.4 -21.,. 283.0 7.2 7.0 -1.6 25CJ.9 261.8 0.7 65.0 0.2 108. 
0.9 9.0 566.6 947.0 -17.2 -21.'3 261.2 1.2 7.1 -1.4 260.0 262.0 0.1 70.4 0.4 106. 
1.3 10.0 662.0 'n5.0 -18.2 -21.0 282.3 7.1 6.9 -1.5 260.0 262.0 0.8 78.6 0.5 104. 
1.6 11.0 182.6 920.0 -19.10 -21.0 287.3 6.9 6.5 -2.0 260.0 262.0 0." 87.0 0.1 103. 
2.0 12.0 e71.9 909.0 -20.1 -21.~ 302.1 6.8 5.7 -3.7 260.2 262.2 0.8 92.3 0.8 105. 
l.4 13.0 CJ70.CJ 891.0 -17.8 -lq., 306.1 1.4 6.0 
-~.'. 2&3.6 266.0 0.9 ~q.o 1.0 uo. 
Z.7 14.0 10B.5 886.0 -16.7 -21.1 303.7 1.7 6.4 -' •• 3 265.6 267.6 0.7 63.8 1.1 U2. 
3.1 15.0 1165.9 874.0 -16.8 -23.2 296.9 7.9 7.1 -1.6 2ft6.5 2ft8.3 0.7 1j6.9 1.3 113. 
3.5 16.0 1287.2 860.0 -16.8 -24.S 291.4 7.7 7.2 -2.8 267.1 269.3 0.6 49.5 1.5 113. 
3.9 17.0 1383.9 849.0 -17.1 -26.1 289.0 B.2 1.R -l.l 2MI.4 269.9 0.5 1t5.3 1.1 113. 
4.2 18.0 1'.81.6 838.0 -17.5 -28.4 288.9 8.6 8.1 -2.8 2"9.0 270.2 0.4 31.9 1.8 112. 
4.5 1CJ.O 1580.5 827.0 -18.0 -28.7 289. " 9.0 8.5 - J.O 269.1t 270.6 0.4 38.5 2.0 112. 
4.8 20.0 1680.4 816.0 -18.8 -27.0 290.5 9.3 B.l -1.3 269.6 210.9 0.5 1t5.5 2.1 112. 
5.3 21.0 1800.0 803.0 -19.4 -27.~ 293.2 10.S 9.1 -' .. 2 270.2 271.1 0.5 48.8 2.4 ll2. 
5.6 22.0 19l1.7 7cH.0 -20.2 -28.5 295.4 11.4 10.3 -4.9 270.5 211.8 0.4 1t5.9 2.6 112. 
5.9 23.0 2005.9 781.0 -20.6 -31.0 298.2 11.8 10.4 -5.6 211.1 212.1 0.4 38.4 2.8 112. 
6.3 21t.0 2110.1 710.0 -21.5 -29.G 301.3 12.3 10.6 -6.1t 211.2 272.4 0.4 46.1 3.1 H3. 
6.6 25.0 2206.9 160.0 -22.2 -28.2 302.11 12.8 10.8 -6.9 211.5 272.9 0.5 58.1 3.3 114. 
7.0 26.0 2333.5 147.0 -23.3 -21.6 303.3 ~3.6 11.4 -7.5 271.7 213.2 0.5 61.3 3.7 115. 
7.3 27.0 2432.4 137.0 -22.1 -39.3 305.8 14.0 11.4 -iJ.2 214.0 274.5 0.2 19.2 3.9 115. 
7.7 28.0 25lt2.9 126.0 -22.5 -40.3 310.0 14.7 11.3 -').5 274.1 215.2 0.2 11.8 1t.3 116. 
8.0 29.0 2644"6 716.0 -23.1 -40." 313.7 1';.4 11.1 -10.6 275.1 275.5 0.2 11'.4 4. '5 ll6. 
8.1t 30.0 211t7.8 706.0 -22.3 -40.7 317.5 16.4 11.1 -12.1 217.1 217.5 0.2 16.9 1t.9 ll8. 
8.6 31.0 2852.8 6C;6.0 -21.7 -40.7 318.8 16.8 11.1 -1".1 218.9 279.4 0.2 15.9 5.1 119. 
9.0 32.0 2959.4 686.0 -21.5 -1t0.t:) 320.4 17.3 11.0 -1,~.3 280.2 280.1 0.2 15.4 5.5 121. 
9.1t 33.0 3056.8 611.0 -21.4 -40.5 320.1 11.4 . 11.0 -1-.l.5 281.5 282.0 0.2 15.9 '5.9 122. 
9.9 31t.0 3166.5 667.0 -21.3 -39.3 320.0 18.0 11.'5 -B.8 282.8 283.4 0.2 11.7 6.3 121t. 
10.3 35.0 3266.8 650.0 -21.3 -39.3 319.9 18.7 12.3 -v .. 1 283.9 284.5 0.2 11.7 6.8 125. 
10.7 36.0 3402.4 646.0 -21.9 -39 • .> 311.9 1<).3 12.q -14.3 2<J4.6 2115.2 0.2 18.2 7.2 126. 
11.1 31.0 3505.5 (;J7.0 -22.9 -40. :, 317.0 l'le6 13.4 -14.1t 284.1 285.3 0.2 18.3 1.1 126. 
11.5 38.0 3621.3 621.0 -2J.4 -40.3 315.9 19.8 13.8 -14.2 285.1t 286.0 0.2 19.3 8.1 127. 
11.8 39.0 3726.9 618.0 -24.3 -41. t 314.6 20.1 14.3 -14.1 2115.5 286.1 0.2 19.3 8.5 127. 
12.2 40.0 383·l. 8 609.0 -24.1 -19.3 313. L 20.6 15.0 -14.1 286.3 286.9 0.2 24.3 9.0 128. 
12.6 41.0 3966.2 598.0 -25.7 -38.7 312.0 21.2 15.1 -14.2 286.7 287.4 0.2 28.0 9.5 128. 
12.9 42.0 4076.0 589.0 -26.2 -36 ... 311.5 21.5 16.1 -14.2 287.3 288.2 0.3 37.1 9.9 128. 
U.3 43.0 4187.2 580.0 -27 .. 1 -35.~ 31<>.7 21.5 16.3 -14.0 281.1t 288.3 0.3 ,,3.5 10.4 128. 
U.6 44.0 4299.7 511.0 -27.6 -36.3 310.1 21.3 16.3 -13.7 2R~.2 289.1 0.3 44.2 10.8 128. 
IIt.O 45.0 4413.9 562.0 -28".0 -36."1- 309.1 20.9 16.3 -1:'.2 289.0 290.0 0.3 1t4.2 11.3 128. 
14.1t 46.0 "516.7 554.0 -28.7 -31.1 J08.6 20.8 16.3 -1:;.0 289.4 290.3 0.3 44.0 H.8 128. 
14.7 47.0 4620.1 546.0 -29.6 -37.13 1113.4 20.9 16.3 -1'.0 289.5 290.4 0.3 1t1t.7 12.2 128. 
15.2 48.0 4139.0 537.0 -30.6 -37.9 308.3 21.1 16.6 -11.1 289.8 290.7 0.3 48.4 12.8 128. 
15.6 49.0 ItA4~.6 529.0 -31.2 -38.7 10S.1 21.5 16.9 -11.3 290.3 291.0 0.2 47.0 13.3 -128. 
15.9 50.0 4953.4 5ll.G -32.1 -3A.a 30B.2 21.B 11.2 -U.5 290.4 291.2 0.2 51.2 13.7 128. 
• BY SPEED MEANS flEYATION ANGLE 8~TweEN 6 AND 10 nEG 
• 8V TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE 8~EN INTERPOLATEO 
•• 8Y SPEED MEANS ELfYATION ANGLF. lESS THAN 6 nEG 
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51.? U4.0 llt6M.2 "1.0 -56.4 1)1)0'1 l"8ih9 Nhz 11), t - i.5 435.1 91)CJ.1J 1)9.1) t)99.1J 68.) Uh 
n.4 U!hO lun.1t 84.0 -5&.1 99.1 291.2 2fj.t; n.tJ .. ~., 4JI).5 ')99.t) C}t}.1J 1)91).1J lt9.1 no, 
St.4 136.0 l'IOS8.2 81.0 -!Sf .1 ~9.·j '- 92.9 21.1 n.5 -lo.A 40.4 91)9 •• ''J.t) IJlJq.9 n.t no, 
,o.2 137.0 1729,.3 18.0 .. 5t..7 1J9.~ 2/iil.l B,2 U.A .. ~.9 448.9 'I •••• c)9.~ IJIJIJ,. n.l UO, 
61.0 13".0 1754t..5 7'.0 -55.? «J9.9 21)(». It 21.4 ~O,l .. t.s 45',,1 ., .... 1)9.9 f:I'9.4} 'Phi UO. 
6lel 139.0 11805.9 12.0 .. 56,6 91).~ 291.6 16.8 lS.6 "\.2 _'«),1 '.9, • 99.9 ..... 14.'- llO, 
62.1 140.0 18015.6 n.o 
-".1 ... ~ 295.1 14.8 &3.4 -hl 464., ..... •••• 999.' 14.8 1l0. 
• BY S.f!O M,.'NS ~L~YATIDN AHOlt 8E'~fF.N 6 ANC 10 D~G 
• IY UM .. MUNS T!M"EUT"'~ 0" TIlliE HAY@ l!~tN INURPOlAT'=O 
: 
•• IY S'lfD "UNS UFYUION ANGlt lUS THAN 6 DeG , 
U74 I 
-'·"'>1I!~l''':' 
, .... ".,..,..".,,.,·,""""·''''n'', ,,,..">_ 
.. ,~-... -"-"-"'-' 
$TuteN Nn. 6n 
n CU1UthMINN 
6 HIlRUUV llfFS 
2100 GMT 154 U. 
° 
TIME (NTCT ~FIGHT "u~s n .. , D!W ,,! CUR 5PHI' U Ctl"'" v en",,, PtiT f ~ pn' f MIC fUn ItH UNIH' AI MIN GPIot Mn M C 1>(; C DG ""He ""~f:C "" 'Hie MI( Mit r.M/I(G flO 1('" hr. 
61.7 1~1.0 1"~51.5 6tt.o -56.1 qll.!) 29~.~ tfl.!i HI.l .. tl ,6 412.0 991J,tJ I)I).~ ql)l).9 1~h I) 120. 
6 •• 1 1~2.0 IA552.1 64.0 -511.3 qq." 28~.2 tr105 l'f.1) "'105 411.1 '1,,1).9 119.9 1)1)1)." 11,." 121). 
65.7 H1.0 101153.9 61.0 -58.8 99.0) 29 •• 6 21.1 19.4 -l •• 9 ~.,., ol 91j9.9 1)1),1) 9CJtl.9 1i1.0 111). 
66.5 144.0 19169.3 51!.0 -60.5 99.~ lOIl.n Ill.!; l~h~ "1'1.3 I, (J(). 0 gllll. I) 1)1).1) 1)1)9.9 79d 119. 
61.5 145.0 19499.3 55.0 -61.5 99.~ 305.1 2n.5 16.6 "I" .• 1) 4(15.3 1j9f).1) 9chlj 1)1)1).1') 81l. 0 120. 
68.5 146.0 191.'41.0 52.0 -61.6 1)1).'1 301.t. 16.1 U.T ",'l.5 t,ti2., 9«lf).9 99.1) 1j1)1).1) 80.8 120. 
69.6 11,1.0 20090.5 50.0 -60.1 99.~ ~1I4.c) 2'-.2 ;'0.1 .1}. I. 5(1).4 1)!J1j.1) I) f). 9 91)Q.9 A2.5 120. 
?0.6 148.0 20~ 75.0 47.0 -61.3 1J9.f) 294.0 ~2.1) 20.9 -lj.3 508.0 9~9.f) f)9.9 9q9.'1 84.!) ll9. 
71.1 149.0 20884.0 4~.0 -61.6 99.9 299.0 lb.O 14.1 "1.5 516.1 999.9 9~.9 999.«) n. ~ Hit. ?J.o 150.0 21111.7 42.0 -62.4 99.4 302. (, llt.~ 12.1 
- 1.1 521.9 999.9 99.9 9IiJQ.«) 86.l 119. 
74.5 Ul.O 21628.2 :49.0 -63.3 99.'1 305.3 2~ • ., tileS -Lh8 530.1 91)9.f.J 99.9 ~1)~.9 81.0 120. 
n.? 152.0 l2111.1 36.0 -64'.!! 9CJ.9 100.8 25.1 21.5 ... u.ft 540.0 c)9CJ.1) 99.9 999.ti 19.9 UO. 
n.o 151.0 226U.6 31.0 -66.1 99.~ 299.6 1~.9 u.o -1.4 5~9.4 999.9 99.9 f.J99.9 '»1.4 110. 
11.5 15~.0 23029.5 31.0 -6~.3 1J9.!J 3(1).1 10.4 11. " -11).2 !l6~.i f.J99.9 9'1." 99fJ.9 92.9 120. 10,2 U5.0 UUJ.l 21.0 -63.7 99.~ Ut.1I 17.5 10.9 -1107 !!IU! .4 999.9 «»9.9 99fJ.fJ ".1 UO. 
11 •• 156.0 24"0.2 25.0 -62.6 99.9 321.6 15.1 8.l -U.I 604.1 999." ".9 999.9 «»6.6 uo. 
14.1 U?O 24166.1 n.o -61.3 •••• Ul.o 13 .1 6.~ -H.4 623.2 9CJ9.9 "hl) •• «» •• 91 •• 121. 
... 1 151.0 25731.2 20.0 -61.5 99 •• )29.0 21.2 10.9 .. t~.2 6~ft.l 9CJ9.9 99.9 •• 9.9 99.2 Ul • 
II.? 159.0 2674 •• 4 u.o -!S7.9 9'.'~ 999.9 99.9 99.9 f)1t.9 MO.) f)9«».9 .... CJ 9 •••• •• 9.9 .. ,. 
1375 
'.' .. -.... ~ ... "~,,~,... .. 
..... ,..,..,...~~~'''''.~~ ..... " 
... ,-.~ ... ...,.--- .. 
1 
• 
SUTION Nn. 655 t .1 
ST Cloue, 1041 NN 1 
6 fEARUARY 1975 1 
2:315 G~T 144 38. 0 ~ ~ 
UMF eNTCT HEIGHT PAFS TeIllP "ew P7 OIR SPf"O U co~" V COMP ,,"T T ! PI" T Mle RTO RH UNGF Al 
MIN (jPM ~8 ('Ii C MC or, ~/Src ~/SEC M/5FC MIC nGt< GM/KG PC' KM on 
0.0 6.1 316.0 «;18.3 -is.7 -21.3 180.0 5.1 5.0 -J.9 ?511.2 261.0 1).7 62.0 0.0 o. 
0.] 7.0 403.6 961.0 -16.0 -20.1 273.4 6.5 6.5 -").4 25').7 261.1 0.8 66.1 o.~ 91. 
0.6 8.0 505.4 9154.0 -16.8 -21.3 273.8 6.8 6.8 -').5 259.9 261.(11 0.1 f,8.0 0.3 91. 
1.0 9.0 600.3 9"2.0 -11.8 -21d 275.2 1'.2 11.2 ·').7 2511.9 261.11 0.7 13.t) 0.5 112. 
1.3 10.0 696.1 930.0 -18.7 -21.~ 2'6. " ~.3 9.3 -1.0 259.8 ?6 1. " O.B 80.7 O.f, 93. 1.1 11.0 811.0 915.0 -ICJ.CJ -21.1 21".2 9.9 9.0 -)..6 259.8 261." 0." "CJ.2 0.9 t14. 
2.1 12.0 914.CJ CJ03.0 -20.6 -21.' 282.5 9,6 9.4 -l.l 260.1 262.1 0.8 94.6 1.1 95~ 
2.4 u.o 1022.3 8CJO.0 -19.8 -20.6 28Z.3 9.2 9.0 -z.o 262.0 264.2 0.8 93.7 1.3 97. 
2 •• 14.0 1123.9 878.0 -11S.7 -25.J. 277.9 <1.5 9.4 -1.3 267.2 268.8 0.6 44.3 1.5 c)1. 
3.1 15.0 1227.1 866.0 -15.'J -25.6 215.6 9.9 9.A -1.0 26ft. 2 269.1 0.5 42.1 1.7 97. ,., 16.0 1350.4 852.0 -16.7 -21 ... 216.9 10.1 10.1 -1.2 268 • ., 269.9 0.5 38.6 1.9 cn. 
'.9 11.0 1456.8 840.0 -11.2 -26.~ 282.3 10.0 9.1 -2.1 2(1) .1 210.5 0.5 44.2 2.1 91. 
4.2 18.0 1555.5 829.0 -18.1 -21. j' 21!!J.9 10.4 9.8 -3.4 269.2 210.5 0.5 42.5 2.3 98. 
4.6 19.0 1664.4 811.0 -18.3 -2c).~ 291.6 11.5 10 • .2 -';.3 270.0 211.2 0.4 3".1 2. t. ~9. 
'.0 20.0 1174.7 805.0 -19.1 -25.8 301.9 12.9 10.1 -1.2 270.3 211.CJ 0.6 55.2 2.8 101. 
'.4 21.0 1895.7 1CJ2.0 -20.2 -25.6 301.0 14.6 11.6 -H.(II 270.4 272.1 0.6 6l.CJ 3.1 104. 
'.1 22.0 2008.1 780.0 -20.6 -24.1 308.3 15.2 12.0 ·"J.4 211.2 213.0 0.1 6CJ.1] 3.4 106. 
6.0 2').0 2104.1 170.0 -21.4 -26.:1 301).2 15.to 12.1 --'.~ 211.' 2H.O 0.6 66.4 3.7 108. 
6.4 24.0 2210.4 1'9.0 -20.4 -36 • .l 30'1.2 15 ... H. K -J.6 273.6 214.2 0.2 21.2 4.0 109. 
6.8 25.0 2318.4 7"8.0 -20.9 -31.~1 311.4 15.5 11.3 -1').1 27403 274.9 0.2 20." 4.4 111. 
1.2 26.0 2448.1 735.0 -20.8 -31.'.. 3\0.5 16.2 10.1 -12.1 215.6 116.3 0.2 20.4 4.7 1 U. 
1.6 21.0 2559.6 724.0 -20.6 -:17.1 323.1 U.9 10.1 -1'''5 211.0 211.6 0.2 19~ () 5. 1 lU. 
1.9 2B.O 2662.5 714.0 -20.5 -36.9 32(h? 11.4 9.7 -I' •• 4 :!18.2 218.9 0.2 21 ~-" 5.3 111. 
.. ] 29.0 2166.CJ 704.0 -20.5 -36.0 329.0 11.9 9.2 -15.4 279.4 280.1 0.2 2~. ~ 5.1 119. 
1.1 30.0 2883.3 693.0 -21.2 -35.3 330.0 111.4 9.1 -t~.9 219.9 280.1 0.3 25,t 6.1 121. 
9.0 31.0 2990.5 683.0 -21.6 -35. " 33lJ.0 18.6 9.::1 -1'''.1 2RO.6 281.4 0.1 21. t 6.4 121 •. 
9.4 12.0 3099.3 613.0 -21.6 -34.1 31'7.7 111.6 9.9 -11S.7 201.8 282.1 0.3 1n., 6.8 125. 
9.8 ]3.0 3209.5 663.0 -22.2 -34.? 32 / •• 5 IA.6 10.8 -1".2 282.2 283.2 0 • .3 32.6 1.2 126. 
10.Z ]4.0 3320.9 653.0 -23.3 -34.2 321.0 111.9 ll.CJ -lit.6 282.3 283.2 0.3 35.11 1.6 127. 
10.' :'5.0 3422.4 644.0 -23.8 -33.1 31'1. :3 19.1 17..1 -1 .. 3 21t2.8 2A3.A 0.3 39.3 1.9 12". 
11.0 36.0 355CJ.7 632.0 -24.2 -33 ... ~ 14.8 19.9 1' .. 1 -1'hO 283.9 2115.0 0.4 !t2.0 8.5 128. 
11.4 ]1.0 3675.9 622.0 -24.6 -36.:! 113.3 20.6 15.0 -1'~.1 2114.7 28'.5 0.3 32.6 9.0 128. 
ll.8 39.0 3791.9 613.0 -25.3 -35.") 3\'3.0 21.1 15.5 -14.4 285.1 286.1 0.3 lQ.3 9.5 U8. 
12.2 3'J.0 31)01.3 603.0 -2r;.7 -34.2 313.1 21.4 11S.4 -1' .. 8 lA6.t) 2-.1.1 0.3 44.4 lD.O 12CJ. 
12.6 4.,.0 4010.2 594.0 -16.3 -34.fJ 315.2 21.3 1!'i.0 -1,.1 2A6.5 281.5 0.3 44.1 10.6 129. 
13.1 41.0 4145.2 5e3.0 -26.7 -35.1 316.9 Z 1.0 14.4 -15.4 287.6 288.6 0.3 43.1 11.2 129. 
13.5 42.0 4257.4 574.0 -27.5 -36., 311.7 20.8 14.0 -15.4 l'Rl.9 28R.CJ 0.3 43.3 11.1 130. 
13.9 43.0 4311'.0 565.0 -27.9 -40.~ 311.8 20.2 13.10 -15.0 288.7 289.4 0.2 29.0 12.2 130. 
14.3 44.0 4486.2 556.0 -28.8 -42.1> 317.5 19.4 U.1 -14.3 289.0 289.5 0.2 24.9 12.1 UO. 
14.8 45.0 4602.7 541.0 -30.0 -44.J 311.2 ltJ.A 12.: -13.8 288.9 289.4 0.1 23.1 13.2 In. 
15.2 46.0 4120.7 538.0 -30.!! -46.') 311.5 10.Q 12. -14.0 289.3 U9.1 0.1 20.1 13.6 131. 
15.1 47.0 "826.8 530.0 -31.6 -46.'. 31'1.1 19.4 12. t -1-.. 6 2 .. 9.6 290.0 0.1 ZO.I H.2 131. 
16.1 48.0 4941.8 521.0 -32.4 -47.~ 321.0 ttl.3 12.i -15.0 2')0.1 2CJO.5 0.1 20.9 14.7 131. 
16.5 49.0 5056.8 51'.0 -33.3 -48.0 322.8 1n.8 11.4 -1'1.0 290.3 290.6 0.1 zo.CJ 15.1 132. 
16.9 50.0 5161.0 505.0 -34.1 -48.el 323.7 18.4 10.9 -lfh8 290.1J 290.8 0.1 21.0 15.6 U2. 
• 8Y SPFED "FA~S !LEVATION ANGLE RETWEEN f, ANO 10 DEG 
• IY TEMP MEANS TEMPE~ATU'e O~ T,ME HAVE I!se~ '~TERPOLATfO 
•• IY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG ~ 
~ 
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49.0 109.0 13163.7 1'.".0 -53.0 99.'> 306.4 22.4 11.1· -1'hfJ 380.2 999." 99.9 999.9 5e.5 129. 
49.6 1l0.0 13295.1 145.0 -53. ! 99 .• ~ 306.8 24.3 19.'; -14.6 382.2 9«)9.CJ 99.9 999.9 59.2 129. 
50.4 111.0 13521.4 HO.O -53.9 99.9 302.1 2Z.9 19.4 -12.2 384.1 999.9 99.9 999.9 60.6 129. 
51.0 112.0 13660." 137.0 -54.It 99.'11 29Q.Z 20.9 In.? -10.2 386.3 9c)9.9 99.9 99fJ.9 61.3 129. 
51.!. 113.0 13850.1 133.0 -54.1 99.9 2911.1 lfJ.6 11.3 -9.2 3RQ.O 9<)9.9 .,9.9 999.9 62.1 129. 
52.2 114.0 13«)96.0 130.0 -'54 • ., 99.9 298.5 IfJ.O 16.7 -9.1 )'H.2 999.9 9C).9 999.9 62.1 128. 
53.0 115.0 14145.3 127.0 -54.9 99.1 303.1 22.8 19.0 -12.1 393.9 999.9 9Q.9 99<;.9 63.4 128. 
53.8 116.0 141'50.1 123.0 -54.6 99.9 307.5 25.'. 20.2 -15.5 398.1 999.9 99.9 999.9 64.8 128. 
'4.6 ll7.0 14508.2 120.0 -54.6 99.9 308.3 23.2 lR.2 -1, •• 4 400.f) 999.9 99.9 999.9 66.2 128. 
55.2 118.0 14670.2 117.0 -54.1 99.9 30il.0 20.2 15.9 -1.' .5 403.5 91)9.9 99.9 999.9 66.8 128. 
'5.9 119.0 141136.4 114.0 -54.9 99.9 304.9 19.0 15.6 -1 ).9 "06.2 999.9 99." 99fJ.9 61.6 128. 
56.6· 120.0 15006.9 111.0 -54.9 9q.9 297.6 20.4 le.1 -q.5 409.3 99«1.9 99.CJ 999.9 68.4 128. 
57.2 121.0 1511n.7 108.0 -55.8 99.'l 292.8 20.8 19.2 -R.t 410.1 9«)9.9 99.1) 999.9 69.2 128. 
57.8 122.0 15360.7 105.0 -56.5 t;l9.1 289.6 11).5 18.4 -6.5 412.8 999.9 99.9 999.9 69.9 128. 
'II.' 123.0 15482.6 103.0 -57.1 99.9 286.8 19.2 18.3 -5.6 "13.11 999.9 99.9 999.9 10.6 128. 59.2 12".0 15669.5 100.0 -51.3 99.9 267.5 12.1 21.1 -6.7 417.0 9q9.fJ 99.9 99t;.9 71.4 127. 
,9.9 125.0 15861.q 91.0 -51.8 99.9 292.7 25.7 23.7 -9.9 419.1 999.CJ 99.9 999.9 72.2 127. 
60.11 126.0 16060.4 9".0 -57.0 99.9 298.6 24.5 21.1; -11.7 425.1 999.9 99.9 999.9 73.8 121. 
61.4 127.0 16265.1 91.0 -57.1 99.9 298.8 21.Z 18.6 -JO.2 428.1 999.9 99.9 999.9 7lt.7 127. 
62.1 128.0 16406.4 89.0 -57.0 9!J.9 296.4 21.1 18.9 -9.4 431.8 999.9 99.9 999.9 75.4 121. 
62.8 129.0 16623.4 86.0 -51.1 99.~ 297.5 25.Z 22.4 -11.6 "35.7 999.9 99.9 999.9 76.3 127. 
63.5 130.0 16772.1 8".0 -51.8 99.~ 29R.5 27.3 23.? -13.0 431.3 999.9 99.9 999.9 n.6 127. 
64.3 131.0 11001.9 Al.0 -57.0 99.q 293.6 24.9 22.8 
-1." 443.6 999.9 9'J.c) 999.9 78.1 126. 
65.0 132.0 172"1.1 18.0 -56.7 99.'J 2R9.2 22.8 21.6 . -'1.5 4'.9.1 999.9 99.9 999.9 79.ft 126. 
65.7 133.0 17405.8 16.0 -56.7 99.9 290.8 lO.9 19.6 -1.4 "52.4 999.9 99.9 999.9 80.6 126. 
66.3 134.0 17574.5 14.0 -57.8 99.9 2'11,.5 20.3 18.2 -q.l 453.5 999.9 99.9 999.c) 81.3 126. 
67.0 135.0 17141.0 72.0 -58.5 99.9 302.9 ZO.3 17.1 -H.l 455.6 999.9 99.9 999.9 82.1 126. 
61.9 136.0 18014.5 69.0 -58.7 99.9 300.2 15.1' 13.6 -'.9 460.8 999.9 99.9 999.9 83.1 126. 
61.8. 137.0 18293.2 66.0 -59.5 99.·~ 296.4 14.8 13.2 -~.6 464.8 999.9 99.9 999.9 83.8 126. 
69.7 138.0 18486.2 6".0 -58.7 99.9 2«)5.6 16.5 lIt.9 -7.1 no.s 999.9 99.9 999.9 84.8 126. 
10.7 139.0 18685." 62.0 -59.3 99.9 291.0 18.0 16.8 -6.5 413.6 999.9 99.9 999.9 85.1 125. 
71.7 1"0.0 18995.4 59.0 -60.2 99.9 287.2 16.5 15.7 -4.9 478.4 999.9 99.9 999.9 86.8 125. 
• BY SPEED AtEANS ELEVATION ANGL~ 8~TW~EN 6 ANn 10 DEG 
• 8V TEMP MfANS TEMPERATURf OR Tr~E HAVf efEN INTF~POLATEO . : 
•• BY SPEED MEANS eLEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG ~ 
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STATION NO. 65S 
ST CLOUD, "lINN 
6 FfBFtllARV 1975 
2315 GMT 144 38. 0 
TIME eNTCT HflGHT PRU TfMP oew Pi orR SPEFn u CO~P V OJMP POT T e POT T MX PTO PH RANGf AZ 
MIN GPIIII MS DG C OG C DG M/Sr:C M/SEC MISEC OG IC DG K GM/KG PCT KM OG 
72.7 141.0 19320.2 56.0 -61.1 99.9 289.9 22.3 21.0 -1.6 "fl3.6 999.9 99.9 999.9 87.7 125. 
73.1 142.0 195"6.6 54.0 -60.0 99.9 293.4 2l.0 20.2 -J.7 491.1 999.9 99.9 999.9 89.2 125. 
74.7 143.0 19782.1 52.0 -60.4 99.C} 301.1 23.7 ?O .3 -12.3 495.6 999.9 99.9 99-;.9 90.6 125. 
75.6 144.0 20025.8 50.0 -61.6 99.9 304.3 24.3 20.0 -11.1 "98.3 999.9 99.9 999.9 91.1 125. 
76.6 145.0 20408.5 47.0 -62.4 99.~ 302.0 22.2 18.9 -U.8 505.4 999.9 99.9 999.9 93.3 125. 
77.8 146.0 20617.2 45.0 -62.0 99.9 299.5 19.9 11.3 -9.8 512.6 999.9 99.9 999.9 94.6 125. 
71.1 147.0 20951.4 "3.0 -63.5 99.9 299.1 25.1 22.5 -12.5 515.7 999.9 99.9 999.9 95.9 125. 
79.9 14S.0 21400.9 40.0 
-6".2 99.9 999.9 99.9 99.9 C;9.9 524.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
11.1 149.0 21713.8 38.0 -65.6 99.9 999.9 99.9 99,9 ~9.9 528.9 999.9 CJ9.9 999.9 999.9 999. 
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STATION NO. 655 
ST CLOllO. MINN 
7 FEBRtJARY 1975 
515 GMT 158 22. 0 
TIME C~TCT HF.IGHT PRFS Tf;NP OEW I'oY OIP SPHO U COW' . V CO~P pnT T E POT T MX pTO ' P'i RANGE t.Z 
MIN GPM M8 [lG C OG C or. _~/SFC M/5FC "/SEC or; K OG K GM/KG PCT KM OG 
0.0 6.3 316.0 Ci16.6 -21.5 -25." 240.0 3.1 2.1 1.5 253.4 254.7 0.5 70.0 0.0 o. 
0.3 1.0 350.9 912.0 -19.9 -21.1, 236.2 13.6 13.1 -3.8 255.4 251.3 0.7 90.5 0.2 51. 
0.6 8.0 443.4 960.0 
-18." -18.5 286.2 13.3 12.7 -3.1 251.9 260.2 0.9 99.0 0.2 69. 
0.9 9.0 531.5 Cj,.8.0 -17.3 -17.4 286." 12.2 11.1 -3.1t . 259.9 262.6 1.0 9C;.4 0.4 89. 
1.3 10.0 ~25.0 937.0 -17.7 -17.9 286.9 10.1 10. f -3.1 260.4 262.9 1.0 98.5 0.7 95. 
1.6 11.0 737.6 921.0 -18.0 -18.3 287.4 10.0 9. j -3.0 261.2 263.8 1.0 Ci7.7 0.9 98. 
2.0 12.0 821.2 Ci12.0 -18." -18.; 2811.1 10.7 10. t - .•• 3 2M.1 264.1 0.9 95.5 1.1 100. 
2.3 13.0 917.1 901.0 -18.8 -19.:'> 286.8 10.9 10. , -J.2 262.2 264.5 0.9 93.0 1.3 101. 
Z.6 14.0 1009.6 890.0 -17.3 -11.'-; 285.5 10.9 10. j -:.9 264'.6 267.5 1.1 eH.l 1.5 102. 
3.0 15.0 1102.9 819.0 -16.8 -21.4 263.9 10.4 10. , -~.5 2(.(' .1 268.2 0.8 66.8 1.8 102. 
3.4 16.0 1214.8 866.0 -17.0 -30.9 282.4 J1.0 10. f -:~.4 266.9 261.9 0.3 28.7 2.0 102. 
1.7 17.0 1310.8 855.0 -16.6 -30.3 281.9 10.8 10. -2.2 268.3 269.3 0.4 29.4 2.2 102. 
4.0 18.0 .ltOR.1 844.0 -16.5 -29.~ 281.6 10.2 10 •• -Z.O 269.5 210.5 0.4 30.0 2.4 102. 
4.4 19.0 141;7.7 834.0 -16.9 -30.J 284.3 11.1 10. ' -2.7 210.0 211.0 0.4 31.0 2.6 102. 
4.7 20.0 1591.1t 823.0 -16.5 -29.3 284.9 11.0 10. i - 2.8 211.4 212.5 0.4 30.4 2.9 102. 
5.0 21.0 1117.3 810.0 -16.1 -Z9.'3 284.9 10.l, 10. I -Z.l 273.1 214.2 0.4 2'.1.3 3.1 103. 
5.4 22.0 1810.9 800.0 -15.8 -29.8 288.4 9.3 8. , -2.9 274.4 275.5 0.4 28.6 1.3 103. 
5.6 23.0 1.,05.8 790.0 -15.5 -29. !. 289.1 9.5 8. I -3.2 215.6 276.9 0.4 30.0 3.1t 103. 
5 •• 24.0 2001.9 780.0 -15.r -29.0 29;).2 1I.0 10. I -3.8 216.5 271.8 0.4 30.7 3.6 104. 
6.3 25.0 2t09.1 169.0 -15.7 -28.8 286.6 12.0 11. I -3.4 211.6 219.0 0.'5 n.3 3.9 104. 
6.7 26.0 2231.5 156.0 -16.5 -29.4 283.1 12.1 12. j -: .. 0 218.1 279.4 0.4 31.6 4.2 101t. 
1.0 21.0 2331.4 146.0 -11." -29.f' 282.R 13.3 13. I -- .0 278.1 219.4 0.1t 33.2 4." 104. 
7.3 28.0 21t28.3 137.0 -18.0 -30.) 282.2 13.8 13. t -~'\.9 278.5 219.7 0.4 33.7 4.1 104. 
7.6 29.0 2530.3 721.0 -18.8 -30.r, 281.8 14.2 13. -:::.9 27R.7 219.9 0.4 34.3 4.9 104. 
8.0 30.0 2613.3 117.0 -19.7 -31.3 281.7 15.0 14. , -'1.0 278.7 279.9 0.4 34.8 5.2 104. 
8.3 31.0 2726.9 708.0 -20.6 -31.9 281.11 15.6 15. : -3.2 218.8 219.9 0.4 35.3 5.5 103. 
8.6 32.0 2832.0 698.0 -21.2 -32.3 281.8 16.2 15. -J.3 27<).2 280.3 0.4 35.8 5.8 103. 
8.9 33.0 2938.4 688.0 -21.8 -32. r 281.8 16.6 16. j -].4 219.8 280.8 0.3 36.1 6.1 103. 
9.2 34.0 3046.1 618.0 -22.4 -33.5 281.'1 1b.R 16. I -3.4 2AO.2 281.2 0.3 35.6 . 6.4 103. 
9.S 35.0 3144.1 669.0 -23.2 -32.:- 281.6 16.R 16.1 -3.4 280.4 281.5 0.4 42.1 6.1 103. 
9.9 36.0 3265.3 658.0 -24.0 -32.3 281.8 11.1 l6. I -3.,5 280.8 282.0 0.4 46.0 1.1 t03. 
10.3 37.0 3365.6 64<).0 -25.4 -32.') 282.5 11.9 17.1 -3.9 280.4 281.6 0.4 53.3 1.5 103. 
10.6 38.0 3466.8 640.0 -25.9 -33.4 283.4 18.6 t8.1 -4.1 2AO.9 2A2.0 0.4 48.9 1.8 103. 
10.9 39.0 3569.2 631.0 -26.8 -31.5 284.9 19.5 lB.! -5.0 281.0 282.3 0.4 64.1 8.2 103. 
11.3 40.0 3672.9 622.0 -27.1 -30.5 281.9 20.2 19. J -~.2 281.9 283.3 0.5 72.4 8.1 103. 
11.6 41.0 3801.4 6tl.O -27.6 -29.,) 290.6 20.7 19. , -7.3 2"2.1 284.3 0.5 82.1 9.1 t03. 
12.0 42.0 3908.1 602.0 -21.9 -28.7 294.8 21.0 19.1 -8.8 2A1.6 285.4 0.6 92.5 9.6 104. 
12.3 43.0 4001t.2 591t.0 -28.1 -29.3 297.8 21.'. 18.9 -10.0 284.1t 286.1 0.6 ')0.0' 9.9 104. 
12.7 1,4.0 4113.6 5P.5.0 -28.8 -30.2 300.9 22.0 18.~ -1 .. 3 284.9 286.5 0.5 87.3 10.4 105. 
13.0 45.0 4224.7 576.0 -28.4 -30.1) 302.6 22.'5 19.0 -12.1 286.6 288.3 0.5 86.3 10.8 106. 
U.3 46.0 "325.0 568.0 -28.4 -30. ! 302.4 23.0 1<).4 -12.3 281.8 21.'9.4 0.5 85.3 11.2 106. 
U.6 47.0 41t26.6 560.0 -28.<) -30.7 301.8 23.4 19.9 -12.3 288.3 289.9 0.5 84.4 11.6 tOl. 
14.0 1t8.0 4529.5 552.0 -29.5 -31.1 ZQ 9.8 23.9 20.7 -11.9 288.9 290.4 0.5 85.9 12.1 108. 
14.3 49.0 4646.9 ~43.0 -29.'5 -31.l 298.5 2' •• 2 21.3 -11.6 290.2 291.8 0.5 84.5 12.6 10e. 
14.1 50.0 4152.8 535.0 -29.7 -31. :'.0 297.0 24.8 22.1 -11.3 291.1 292.7 0.5 83.3 13.2 t08. 
• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPE~ATURe OR TIME HAve BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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STATtON NO .. 6513 
ST CLOUD, MINN 
7 FFRRUARY 1975 
515 GMT 158 22. 0 
TIME eNTeT H~IGHT PRes TEMP DEW Pi OfP SP~fO U COMf' V COMP POT T E POT T MX PTO RH RAt'iGE Al 
MIN GPM M8 nee OG C DG ""SFC M/SEC ""::i'CC DG K DG K G""KG PCT KM I'lG 
15.1 51.0 4887.1 525.0 -30.8 -32.5 295.1J 25.5 23.0 -11.1 291." 292." 0.5 82.5 13.7 109. 
15.5 52.0 4995.9 517.0 -31.6 -33.5 29/ •• 7 l6.5 24.1 -11.1 291.7 293.1 0.4 83.3 14.3 109. 
15.8 53.0 5106.1 509.0 -32.5 -34.2 294.4 27.1 24.7 -11.2 291.9 293.2 0.4 85.0 14.9 109. 
16.2 54.0 5217.6 501.0 -33.3 -34.7 294.8 27.6 25.1 -11.6 2n.3 293.5 0.4 86.7 15.5 109. 
16.5 55.0 5330.5 493.0 -34.2 -36.2 295.7 27.1l ~5.0 -12.1 292.5 293.6 0.3 82.0 16.0 110. 
11.1 56.0 5459.3 484.0 -]4.8 -37." lQ<).2 211.5 24.9 -13.9 293.3 294." 0.3 79.7 17.0 110. 
17.5 57.0 5575.5 476.0 -35.4 -37.J 301.1 29.4 25.2 -t5.2 293.9 294.9 0.3 77.7 17.6 110. 
17.9 58.0 5678.5 469.0 -36.3 -]<).:) 302.1 30.4 25.7 -.l6.2 294.2 295.0 0.3 75.7 18.4 Ill. 
18.2 59.0 5782.7 462.0 -36.9 -40.4 302.9 30.8 25. e -16.7 294.6 295.4 0.2 69.7 18.9 Ill. 
18.5 60.0 5903.4 454.0 -37.6 -41.1 30~.6 31.0 25.8 -17.2 2<)5.2 295.<1 0.2 6<1.2 19.5 112. 
18.9 61.0 ~OI0.6 447.0 -38.0 -41.f, 305.3 3t.O 25.3 -17.9 296.0 296.7 0.2 68.7 20.3 112. 
19.3 62.0 6119.2 440.0 -38.4 -42 ... 307.2 31.7 25.2 -1 <J.l 296.11 297.5 0.2 60;.3 20.9 112. 
19.6 63.0 6229.3 1f33.0 -39.2 -43.2 308.5 32.6 25.5 -2-).3 2'H.l 297.8 0.2 65.8 21.4 113. 
20.0 64.0 6340.7 "26.0 -40.2 99.~ 309.8 34.5 26.5 -2~.1 297.4 999.9 99.9 999.9 22.3 113. 
20.4 65.0 6"53.5 419.0 -41.3 99.1 310.3 36.3 27.1 -2',.5 291.4 999.9 99.9 999.9 23.0 114. 
20.8 66.0 6600.6 410.0 -42.4 9<1.9" 310.5 37.4 28.4 -2 ... 3 297.8 999.9 99.<1 999.9 23.9 115. 
21.3 67.0 6716.8 403.0 -43.1 99.9 310.8 37.7 28.6 -2it.7 298.3 999.9 99.9 999.9 25.1 115. 
21.6 68.0 6817.6 397.0 -44.2 99.9 311.4 37.9 211.4 -23.0 29".1 999.9 99.9 999.9 25.7 116. 
22.0 69.0 6936.7 390.0 -45.0 99.9 31Z.5 3" .1. 28.3 -25.9 296.7 999.9 99.9 99').9 26.5 116. 
22." 70.0 7057.5 383.0 -46.0 99.~ 313.9 39.-( 28.7 -,,1.5 298.9 999.9 99.9 91)9.9 27.5 117. 
22.8 71.0 7197.6 375.0 -47.3 99.~ 31,..8 41.1 29.1 -78.9 299.0 999.9 99.9 999.9 2".4 117. 
23.2 72.0 7304.1 369.0 -48.0 99.; 315.5 41.9 29.4 -29.9 299." 999.9 99.9 999.9 29.3 118. 
21.6 73.0 7"30.3 362.0 -48.5 99.'1 316.1 4l.1 29.2 . -30.3 300.5 999.9 99.9 999.9 30.3 119. 
2".0 7".0 7540.1 356.0 -49.1 99.q 317.0 41.9 28.6 -3;).6 301.1 999.9 99.9 999.9 31.4 119. 
2"." 75.0 7651.5 350.0 -50.0 99.<:< 318.0 43.;> 28.9 -32.1 301.4 9,}9.9 99.9 999.9 32.1 120. 
24.7 76.0 7764." 344.0 -50.4 99.9 318.5 44.4 29.4 -33.2 302.2 999.9 99.9 999.9 32.9 120. 
25.2 77.0 7878.9 338.0 -51.5 99.9 319.0 45.9 30.1 -3,.7 302.3 999.9 99.<1 9c:lc:l.9 34.3 121. 
25.6 78.0 7995.0 332.0 -52.1 99.~ 319.3 46.2 30.1 -3':.0 303.0 999.9 <19.9 999.9 35.4 122. 
26.1 79.0 8112.9 326.0 -52.9 99._ 319.3 46.3 30.2 -]'"'.1 303.5 999.9 99.9 999.9 36.6 122. 
26.5 80.0 8232.5 320.0 -53.5 99.:1 319.0 46.7 30.6 -3j.2 304.2 q99.9 1)9.9 90 9.9 37.6 123. 
27.0 81.0 8374.4 313.0 -54.7 99.9 318.7 46.3 30.6 -3-;.8 304.6 999.9 99.9 9t)9.<1 39.3 123. 
21.5 82.0 8498.2 307.0 -55.2 99.9 317.6 47.3 31.9 -3;.0 305.6 999.9 99.9 999.9 40.2 12". 
27.9 83.0 8602.9 302.0 -55.5 99.9 316.4 49.1 33.9 -3';.6 306.6 999.9 99.1) 999.9 41." 12". 
28.3 8".0 8730.7 296.0 -56.2 99.9 315.9 50.1 34.9 -35.0 307.4 999.9 99.9 999.q 42.9 12". 
28.6 85.0 8860.7 290.0 -56.7 99.'1 315.9 50.6 35.2 -~6.4 ]1113.5 Q99.,) Q9.9 _ 999.9 43.8 125. 
29.2 86.0 8<193.2 284.0 -56.8 99.~ 316.8 51.1 34.9 -37.2 310.1 999.9 <19.9 999.9 45.2 125. 
29.5 87.0 9128.3 278.0 -57.7 99.'1 317.5 50.6 34.2 -:;7.3 310.8 999.9 99.9 999.9 46.6 125. 
30.0 88.0 9242.6 273.0 -58.5 9<1.,? 318.8 46.2 30.4 -14.A lit.l 999.9 99.Q 9<)9.9 48.0 126. 
30.4 89.0 9358.6 268.0 -59.2 q9.<; 316.5 44.5* 2'1.5 -~3.3 311.7 999.9 99.9 999.9 48.6 126. 
30.9 90.0 9476.6 263.0 -59.2 ')9.9 316.0 46.0* 32.0 -'n.l 313.4 qq9.9 99.9 9<19.9 50.1 126. 
31.3 91.0 9597.0 258.0 -58.5 99.9 313.8 47.1· 34.0 -3~.5 316.2 999.9 99.9 999.9 51.2 127. 
31.8 92.0 9745.1 252.0 -58.0 99.~ 311.7 45.0· 33.6 -2'J.9 319.1 999.<1 99.9 999.9 52.8 127. 
32.2 93.0 <1846.2 248.0 -57.0 99.~ 310.4 41.3· :!l.S -26.7 322.1 999.9 99.9 _ 999.9 53.8 127. 
32.6 94.0 9975.2 243.0 -56.8 99.-1 309.3 37.7. 29.2 -23.9 324.2 qq9.9 99.9 999.9 54.6 l27. 
".1 95.0 10107." 238.0 -55.2 99.9 306.7 35.7. 27.9 -l.!.3 329.7 999.9 99.9 999.9 55.8 127. 
• BY SPEEO MEANS ElEVATION ANGLE BETWEEN 6 ANC 10 DEG 
• BY TEMP MF.ANS TEMPE~ATURF. OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 nEG 
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STATION NO. 655 I ~ ST CUllIO, MINN i 1 FEBRUARY 1915 
515 GMT lSI! 22. 0 \ 
TIME eNTCT HFIGHT PRES TEMP OF.W PT OlF!. SPEED 11 COHP V CJ'4P POT T E PO.T T MI( no Rt-I RANGE H 
"IN GP"I MB DG C DC C or, ~/SEr. ""SEC '" I S!=C DG K DG K r."/KG peT KM DG 
33.1 96.0 10271.3 232.0 -~:? .1 99., 303.8 34.6* 27.0 -ll.1 334.3 999.9 99.9 999. I) 56.q 121. 
34.1 91.0 10411.9 211.0 -52.4 99.9 308.6 32.8* 25.1 -20.5 331.1 (1)9.«) 99.9 999.9 58.0 111. 
34.6 98.0 10526.8 223.0 -52.6 99.<;1 301.4 29.7* 23.6 -1".0 338. e 999.9 99.9 999.9 58.1 127. 
35.0 99.0 10613.5 218.0 -52.0 99.9 305.8 28.0* 22.1 -16.4 342.0 999.9 99.9 999.9 59.5 127. 
35.5 100.0 10193.5 214.0 -52.0 99.9 303.5 29.6* 24.1 -1·3.4 141.11 '}C)C).«) 99.9 9q9.9 60.2 127. 
36.1 101.0 10977.1 208.0 -52.0 99.9 301.6 33.5* 2R.5 -11.5 346.6 999.9 99.9 9q9.9 61.3 127. 
36.6 102.0 11103.7 204.0 -51.t; 99.~ 300.5 34.4* 29.6 -1".4 34q.2 999.9 99.9 999.9 62.5 127. 
31.1 103.0 112E4.8 1()9.0 -51.5 91). ~ 299.2 33.8* 29.5 -1 ',.5 351.7 999.9 99.9 999.9 63.4 127. 
37.5 104.0 1139E.6 195.0 -51.7 99.7 298.4 34.0* 29.9 -16.2 353.5 999.9 99.9 9<)'1.9 64.1 127. 
38.1 105.0 11491.4 192.0 -50.7 99.9 299.7 33.6* 29.2 -1&.7 356.6· 999.9 99.9 999.9 65.5 126. 
38.5 106.0 1166'>.5 187.0 -50.1 99.9 301.9 32.Z* 21.3 -1/.0 360.3 999.9 99.9 999.9 66." 126. 
39.0 101.0 11810.1 183.0 -50.4 99.9 304.r. 32.2· 26.5 -1,J.3 362.0 999.9 99.9 999.9 61.1 126. 
]9.5 108.0 11954.6 119.0 -51.0 99.9 304.8 34.Z* 28.1 -1'1.5 363.3 99<).9 t?9.9 999.9 68.0 126. 
40.0 109.0 12101.4 115.0 -52.0 99.~ 303.0 33.6- 28.2 - fl. 3 364.1 999.9 99.9 999.9 69.5 126. 
40.5 110.0 12213.2 172.0 -52.8 99.) 301.4 30.4- 26.0 -15.8 364.6 999.9 99.9 99«:1.9 10.2 126. 
41.1 111.0 12403.4 161.0 -53.2 99.'; 302.7 2A.0- 23.6 -15.1 366.9 «:199.9 99.9 9«:19.9 71.2 126. 
41.6 112.0 12559.7 163.0 -53.1 99.9 304.7 21.4- 22.5 -15.6 369.8 999.9 99.«1 9«19.9 72.1126. 
42.1 113.0 12679.4 160.0 -53.1 99.9 305.3 21.2* 22.2 -15.1 311.7 9«1".9 99.9 999.9 12.8 126. 
42.6 114.0 12842.7 156.0 -52.9 99.') 303.7 26.3* 21.9 -1' •• 6 314.1 999.9 99.9 999.9 13.7 126. 
43.1 U5.0 12968.1 153.0 -52.3 99.9 300.0 23.2- 20.1 -11.6 311.9 9«19.9 99.9 999.9 74.5 126. 
43.7 116.0 13183 .. 2 148.0 -52.0 99.9 294.6 19.5· 11.7 -'3.1 38Z.0 999.9 99.9 99<;.9 15.2 126. 
44.3 111.0 13315.9 1"5.0 -52.1 99.-# 293.3 lq.1- 18.1 -1.8 384.0 999.9 99.9 999.9 15.1 126. 
44.7 11 'I. 0 13451.0 1"2.0 -52. ~ 99.'~ 291.9 20.2* J8.4 -d.2 385.2 999.9 99.9 999.9 16.4 126. 
45.3 119.0 13635.1 138.0 -52.3 99.9 294.8 20.4* 111.5 -1.6 389.2 999.9 «19.9 99«:1.9 71.0 126. 
45.7 120.0 13771.9 135.0 -5Z.3 99.<;1 Z94.6 21.9- 19.9 -1.1 391.6 99<1.9 99.9 «:199.9 71.4 126. 
46.3 121.0 13923.0 132.0 -52.9 99.9 292.6 24.1* 22.8 -l.5 393.0 999.9 99.9 999.9 18.3 125. 
46.7 122.0 14011.1 129.0 -53.7 99.9 290.6 Z4.5. 23.0 -''1.6 394.2 999.9 99.9 999.9 19.0 125. 
47.4 123.0 14222.1 126.0 -54.5 99.9 289.4 23.4- 22.0 -7.8 395.4 999.9 QCJ.9 999.9 80.0 125. 
47.8 HIt.O 14316.2 123.0 -55.0 99. -J 292.3 26.1* 24.1 -'J.CJ 391.2 999.9 9«:1.9 CJ9CJ.9 80.2 125. 
.",. " 125.0 14533.9 120.0 -55.2 99. j 295.1 29.2* 26.5 -12." 399.8 9«:19.CJ 99.9 999.9 81.5 125. 
49.0 126.0 14150.0 116.0 -56.0 99.9 293.4 Z4.1* 22.1 -1.6 402.1 999.9 99.9 99q.9 82.8 125. 
49.6 121.0 14916.2 113.0 -51.2 99.9 290.8 21.3· 19.9 -1.6 403.0 999.'J 99.q 999.9 8~.0 125. 
50.1 128.0 1508l:.2 110.0 -51.8 99.9 290.1 24.2* 22.6 -~.5 404.8 999.9 99.9 99q.9 83.8 125. 
50.6 129.0 15201.8 108.0 -58.0 99.9 290.6 26.9- 25.2 -9.5 406.6 «:199.9 99.9 CJ99.9 84.5 124. 
51.1 130.0 15319.4 105.0 -58.0 99.~ 291.5 21.3· 25.4 -10.0 409.9 999.9 99.9 999.9 85." 124. 
51.8 131.0 15562.2 102.0 -51.1 99.;;1 296.5 26.0;" 23.7 -11.8 414.0 999.9 99.9 9(}9.9 86.5 124. 
52.4 132.0 15150.6 ')9.0 -57.1 99. :; 301.4 26.5- 22.6 -lle8 411.5 «:199.9 99.9 99«:1.9 81.4 12". 
52.9 133.0 15819.6 «:17.0 -51.2 99.'1 303.5 27.0* 22.5 -H.9 "20.9 999.9 '19.9 999.9 88.2 124. 
53.5 134.0 16018.2 94.0 -57.3 99.c) 304.4 21.1· 22.9 -15.7 424.4 999.9 99.9 999.9 89.3 124. 
54.0 135.0 16214.1 92.0 -57.7 99.9 305.8 27.5- 22.3 -16.1 426." 99<).9 99.9 999.9 90.0 124. 
54.6 136.0 )6423.1 89.0 -58.2 99.9 30'J.3 23.3* 18.3 -14." "29.4 999.9 99.«1 999.9 91.1 12~. 
55.3 131.0 16638.7 86.0 -58.1 99.9 301.6 19.3- 15.3 -11.8 "32.6 999.9 99.9 999.9 91.8 12~. 
56.0 138.0 16861.6 81.0 -58.9 99.~ 304.2 24.0* 19.8 -13.5 436.6. 999.9 99.9 999.9 92.6 124. 
56.7 139.0 11092.8 "o.0 -58.1 99.9 300.5 26.7* 23.0' -u.s "~1.6 999.9 99.9 999.9 93.8 12". 
57.5 140.C 17333.1 17.0 -58.4 99.9 293.4 2".3* 22.3: -9.6 4~7.2 999.9 99.9 999.9 95.1 124. 
• 8Y speeD MeANS ELEVATION ANGt~ AETWEEN 6 ANO 10 oeG 
• 8Y TEMP MeANS TEMPERATURE OR TI~E HAve 8EEN IHTERPOlATFD 
.. 8Y speED MEANS F.lEVATION ANGLE lESS THAN 6 DEG 
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SUTtON NO. ~5t; 
ST ClImn, MINN 
7 FEBRUARY 1975 
515 GMT 158 22. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRtS TEMP DEW PT OIR SPHO U CO/ofp V CO'4P POT T E POT T MX PTO RH RANGE AZ 
MIN toPM M8 DG C DG C I)G "/5f.C MISEC . M/5FC DG K DG K GMIKG PCT KM ['IG 
58.3 141.0 11499.0 75.0 -51.5 99.;' 292.3 24.9· 23.1 -9.5 ~52 .It «)99.9 99.9 «)q9.«) 96.1 121t. 
59.1 I1t2.0 11756.6 12.0 -51. A 99.i 291.0 22.2" 20.1 -1.9 ~57.0 999.CJ 1)9.9 999.9 97. ~ 124. 
59.8 143.0 18025.0 69.0 -57.8 99.:; 281).5 15.6· 15.3 -2.8 462.5 999.9 99.9 91)q.9 98.2 121t. 
60.5 144.0 18210.1 67.0 -58.9 91).'1 281.8 20.6* 19.6 -1).3 464.2 999.9 9q.9 999.9 97.9 124. 
6t.2 145.0 1"496.9 64.0 -60.0 99.9 292.7 21.9. 20.2 -3.4 46A.0 999.9 99.9 999.9 99.9 123. 
61.9 1"6.0 13694.5 62.0 -61.2 99.9 287.0 16.5* 15.7 -.'te8 ~69.5 999.9 q9.«) 999.9 100.5 123. 
62.7 147.0 19002.6 59.0 -61.0 «)q.9 2A6.6 15.7. 15.0 -4.5 476.6 999.CJ 99.9 «)99.9 101.0 123. 
63.6 1"8.0 19216.3 57.0 -62.1 ?9.':; 28' .. 2 12.0. 11.6 -2.«) 478.8 999.9 99.9 999.9 102.0 123. 
61t.5 1"9.0 19431.2 55.0 -61.8 99.1 295.1 20.5* 18.5 -d.7 "84.5 99q.9 9«).9 9q«).9 102." 123. 
65.5 150.0 1«)78(:.2 52.0 -59.8 99.9 302.5 21.7 23.1 ~1 .... 9 4C;7.0 999.9 99.9 q99.9 104.2 123. 
66. It 151.0 20031.0 50.0 -60.3 99.'1 302.9 32.4 27.2 -17.6 501." 999.9 ')9.9 999.9 105.5 123. 
67.1 152.0 20416.4 "7.0 -60.7 99.9 302.9 30.1 25.3 -1:'.4 509.5 999.9 99.9 99Cl.9 107.3 123. 
68.1 153.0 20687.1 It5.0 -60.7 99.9 304.3 14.4 11.9 -S.1 515.8 999.9 99.9 999.9 108.6 123. 
69.1 154.0 20970.6 "3.0 - 59./J 99.9 311.0 16.9 U.8 -11.1 524.8 999.9 99.9 999.9 109.2 123. 
10.3 155.0 21"21.1 40.0 -61.l 99.~ 310.3 20.1 15.3 -13.0 532.1 999.9 99.9 999.9 110." 123. 
71.1t 156.0 21738.6 38.0 -62.5 99.'} 304.2 18.1 15.4 -10.5 536.1 999.9 99.9 999.9 112.0 123. 
72.7 151.0 2l07l.5 36.0 -63.3 99.~ 30' .. 8 17 .7 14.5 
-1".1 5"3.1 999.9 99.9 999.9 112.8 123. 
14.1 158.0 22605.9 33.0 -63.7 99.<; 312.8 18.7 13.1 -12.7 555.7 999.9 99.9 999.9 115.3 123. 
75.5 159.0 22988.9 31.0 -61t.It 99.~ 321.2 It.l 2.5 -3.2 563.1 999.9 99.9 99q.9 115.2 123. 
".2 160.0 23395.4 29.0 -65.6 99.9 316.5 16.6 11.4 -1:'.0 571.2 999.9 99.9 999.9 116.2 123. 
'8.9 161.0 24058.2 26.0 -66.3 99.9 317.7 14.9 10.0 -1l.0 581.6 999.9 99.9 999.9 118.4 124. 
'0.9 162.0 24548.5 24.0 -61.8 99.') 303" 1 7.0 5.9 -j.9 614.2 999.9 99.9 999.9 120.6 124. 
.2.1 163.0 25081.0 22.0 -62.0 99.9 999.9 99.9 99.9 9\1.9. 629.2 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
t { 
1 
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STAnCN NO. 655 
ST ClnUI), MINN 
7 FEBRUARY I'H5 
1115 GMT 164 1 It. 0 
nMe CNTCT HI:IGHT "~FS TFMP DEW PT OIR SPF.EO U CO",,, V tnMP POT T E POT T MI( PTn RH RANGE AZ 
MIN r,PM "18 DG C OG C OG M/SFC M/SEC MISEC OG K OG I( G"/KG PCT 1("1 OG 
0.0 6.8 316.0 H2.9 -20.ft -23.7 lth).O 3.1 0.0 ''Ie 1 254.8 256.3 0.6 75.0 0.0 o. 
0.2 7.0 330.5 971.0 -20.0 -22.3 210.5 11.1 8.6 7.1 2';5.4 257.0 0.6 78.1 0.1 33. 
0.5 8.0 't15.l 960.0 -18.8 -19.3 230.5 11.1 fI.6 1.1 257.5 259.6 0.8 91.1 0.1 33. 
0.9 9.0 501.6 949.0 -15.9 -17.2 230.1 9.6 1.4 0.2 261.3 264.0 1.0 89.5 0.4 45. 
1.2 10.0 597.7 937.0 -15.2 -16.1 232.5 8.8 7.0 5.4 262.9 265.8 1.1 8A.l 0.5 47. 
1.7 11.0 703.2 924.0 -15.6 -11.3 242.7 9.1 8.1 ft.2 263.6 266.3 1.1 81.2 0.8 49. 
2.0 12.0 193.7 Q13.0 -15.5 -11.0 249.6 10.5 9.9 3.1 264.6 267.5 1.1 el.7 0.9 52. 
Z.3 13.0 885.2 902.0 -15.5 -11.£ 255.8 1l.9 11.5 2.9 2"5.5 268.4 1.1 81.3 1.1 56. 
2.7 I1t.O 971.9 891.0 -15.6 -17.l 260.0 13.4 13.2 2.3 266.3 269.2 1.1 87.5 1.4 61. 
3.0 15.0 1071.6 8130.0 -15.6 -19.1 261.3 14.1 13.9 2.1 261.2 269.8 1.0 74.2 1.7 64. 
3.4 16.0 118ft .0 !!61.0 -1'';'5 -20."-, 261.5 14.5 14.4 2.2 26f1.5 210.8 0.9 64.A 2.0 67. 
3.8 17.0 1211. ~ 857.0 -16.2 -20.4 16301 15.9 15.1 2.7 268.7 211.1 0.9 69.9 2.3 69. 
4.1 18.0 1368.8 846.0 -15.6 -26.5 259.0 11.0 1".1 '3.2 210.2 211.7 0.5 38.6 2.6 70. 
4.4 19.0 1458.6 836.0 -15.5 -31.9 25A.2 18.0 11.6 1.7 211.2 272.2 0.3 22.9 3.0 11. 
4.7 20.0 1549.4 826.0 -15.6 -32.l 259.5 16.5 18.2 3.4 212.0 272.9 0.3 22.5 3.3 72. 
5.1 21.0 1669.1 813.0 -15.8 -32.5 263.0 18.1 18.6 ),.3 213.1 274.0 0.3 22.1 3.7 73. 
5.4 22.0 1162.3 803.0 -16.0 -32.3 267.5 1~.2 IR.2 J.8 213.8 274.7 0.3 23.0 It. 1 74. 
5.1 23.0 1856.1 793.0 -16.l -32.5 212.1 1"1.0 18.0 -1.7 214.5 215.4 0.3 23.0 4. It 75. 
6.1 24.0 1942.5 784.0 -11.0 -31.3 211.5 17.<) 17.8 -~.3 27't.7 215.6 0.3 26.2 4.8 71. 
6.4 25.0 2038.7 714.0 -11.4 -22.9 279.2 18.2 11.f' -2.9 275.3 277.5 0.8 62 •. 2 5.1 78. 
6.8 26.0 2155.7 762.0 -11.8 -20.P 281.9 19.2 18.7 -3.9 27".1 27 ..... 1.0 77.6 5.5 80. 
7.1 27.0 2254.5 752.0 -19.5 -19.'1 283.4 19.9 19.'3 -4.6 216.1t 279.3 1.0 88.7 5.8 81. 
7.4 211.0 2344.2 741.0 -19.2 -20.! 284.0 20.2 19.6 -4.9 276.6 219.5 1.0 92.6 6.2 83. 
7.7 29.0 2445.0 133.0 -19.8 -20. ~ 284.4 20.5 19.9 -1.1 271.0 219." 1.0 95.1 6.5 81t. 
8.1 30.0 2536.5 724.0 -20.6 -21. 'j 285.0 20.9 20.2 -j.1t 277.0 219.8 1.0 96.6 6.9 85. 
8.4 31.0 2639.4 114.0 -21.2 -21.4 285.5 21.1 20.4 -';.6 217.6 280.3 1.0 98.0 1.3 86. 
8.8 32.0 2132.9 705.0 -22.0 -22.1 286.8 21.6 20.1 -6~3 271.7 280.3 0.9 99.0 7.8 88. 
9.1 33.0 2821.3 696.0 -23.0 -23.1 288.2 22.2 21. \ -6.9 271.5 27q.9 0.9 99.7 8.2 88. 
9.5 31t.0 2922.7 687.0 -22.8 -22.6 290.6 23.3 21. f -d.2 218.8 281.3 0.9 99.7 8.7 89. 
... It 35.0 3019.4 618.0 -22.9 -23.0) 292.6 24.3 22.' -'~.l 279.7 282.3 0.9 99.4 9.1 91. 
10.2 36.0 3139.5 667.0 -22.% -22.3 2«;5.2 25.3 22.' -10.8 2Al.7 284.3 0.9 99.2 9.6 92. 
10.6 37.0 3239.3 6t;8.0 -22.9 -22.1 291.9 26.1 23. -1"!.2 282.3 284.9 0.9 99.2 10.2 93. 
11.0 38.0 3329.0 650.0 -23.0 -23.5 300.5 2(,.1t 22. i -13.4 283.0 2A5.5 o.q 96.4 10.8 95. 
11.4 39.0 3431.1 641.0 -23.6 -24.!! 302.1 26.6 12. r -llt.l 283.5 285.8 0.8 89.3 H.1t q6. 
11.8 40.0 3522.7 633.0 -24.6 -25.1 302.6 26.5 22. -14.3 283.3 285.5 0.1 90.5 11.q 98. 
12.1 41.0 3650.3 622.0 -25.0 -26.0 302.1 26.4 22.1 -14.3 281t.3 286.4 0.7 ql.7 12.4 99. 
12.5 42.0 3144.3 614.0 -25.8 -26.5 302.5 26.5 22. -14.2 284.4 2f16.5 0.7 93. I} 13.0 100. 
12.9 1t3.0 3839.1 606~O -26.9 -21 • .} 302.1 21.9 23. -14.8 284.3 286.2 0.1 96.4 13.5 101. 
13.2 41t.0 3946.9 591.0 -27.7 -27.; 301.6 29.5 25. -1'5.5 2"4.6 286.5 0.6 91.9 13.9 102. 
13.5 45.0 4031.9 590.0 -27.0 -21.5 301.1 31.1t 26. -16.2 286.3 288.3 0.7 95.9 11t.5 102. 
13.9 46.0 4130.2 592.0 -27.1 -28.'3 299.9 33.2 2R. -16.6 286.6 288.5 0.6 q3.9 15.3 103. 
14.2 41.0 4229.7 574.0 -27.8 -28.3 298.8 34.3 30. -1&.5 287.6 289.5 0.6 95.0 15.9 104. 
14.5 48.0 4330.7 566.0 -27.7 -28.3 291.6 35.2 31. -1".3 288.9 290.9 0.7 94.6 16.5 105. 
14.9 49.0 1t433.0 558.0 -28.2 -29.6 2q5.9 36.8 33. -L •• 1 289.5 291.2 0.6 87.5 17.2 105. 
15.2 50.0 4536.5 550.0 -28.7 -30 •• 295.1 30.0 31t. , -ltS.l 290.0 291.8 0.6 87.9 17.9 106. 
• BY SPFED ~~ANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP ~EANS TE"PER'TU~E OR TIME HAYF e~eN INTFRPOLATFO 
•• 8Y SPffO "fANS ELEYATION ANGLf LESS THA~ 6 DEG f 
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STATlCt.i NO. 655 
ST CtOllD, MINN 
7 FfARU4RY 1915 
1115 GMT 164 lB. 0 
TIME CNTCT H~lfi"'T PRES TI: IU' OEWPl orR SPHO II COI~' v cnMP PPT T E POT T MX RTO nH lUNGE Al 
MIN GPM ~'IJ DG C OG C OG "'/SFC MISE, ~/5EC DG K Dr, K G""KG PCT 1('" OG 
15.6 51.0 46S4.4 ~~1.0 -79.6 -30.9 294.4 39.4 35.1 -16.3 2<)0.3 291.9 O.s sn.5 18.9 106. 
16.0 52.0 4747.2 534.0 -30.6 -31.1 294.5 40.7. 36.~ -l6.7 290.3 2') 1. A 0.5 89.5 19. R 106. 
16.3 53.0 4854.l 526.0 -31.5 -32.'> 294.3 40.7 37. -16.8 290.4 291.9 0.5 90.1 20.6 107. 
16.6 54.0 4949.0 519.0 -32.3 -33.2 294.0 41.2 37.~ -1.:>.8 290.6 292.0 0.1t 91.6 21.3 107. 
16.9 55.0 5044.6 512.0 -33.2 -34.0 293.1 42.0 38.1 -1,.5 290.6 2'H.9 n.4 92.7, 22.0 107. 
17.3 56.0 5169.1 503.0 -34.0 -34.7 291.8 ~2.8 39·f -1".9 291.1 292.4 0.4 'n.2 23.0 107. 
17.7 57.0 5267.2 496.0 -34.5 -35.1. 7.90.9 43.0 40. -15.4 291.6 292." 0.4 93.n 24.1 lOB. 
18.1 58.0 5366.4 489.0 -35.3 -36.0 291.1 42.8 Ito.t -IS.4 291.8 293.0 0.4 93.7 25.1 lOB. 
18.5 59.0 5466.7 482.0 -36.0 -36.1 292.1> 42.9 39 •• -1!j.5 292.2 293.3 0.3 92.7 26.2 lOB. 
18.9 60.0 5568.3 475.0 -36.6 -37. ~ 295.4 45.0 ItIJ.t, -B.3 292.6 293.6 0.3 87.6 27.1 108. 
19.3 6.1.0 5671.1 lt68.0 -36.5 -38. ~i 297.8 4S.3· 42.'7 -22.5 294.0 295.0 0.3 85.8 28.2 108. 
19.6 62.0 5760.7 462.0 -36.1 -38.2 299.1 50.9. 44.t; -24.8 295.6 296.6 0.3 80.7 29.1 109. 
19.9 63.0 5866.7 455.0 -36.1 -39.2 300.0 5~.1* 46 •• ' -21,.S 296.9 297.8 0.3 72.4 30.0 109. 
20.3 64.0 5974.3 448.0 -36.2 -39.7 300.7 54.8· 41.11 -27.9 2"8.1 298.9 0.3 70.1 31.5 109. 
20.6 65.0 6067.8 442.0 -36.8 -40.0; 301.0 55.6· 41.~ -26.6 298.5 299.3 0.2 67.6 32.5 110. 
2101 66.0 6194.1 1t34.0 -37.6 -41.!) 300.9 56.8. 48. -29.1 299.1 299.8 0.2 66.1 33.8 110. 
Zl.4 67.0 6306.1 427.0 -39.1t -42.1 30l1.4 57.9. 49.~l -21.3 299.4 300.2 0.2 67.1 35.2 Ill. 
21.C, 68.0 6403.3 421.0 -38.9 -42.8 29'102 60.4· 52. J -2:).5 300.0 300.7 0.2 66.5 36.5 111. 
22.2 69.0 6501.6 415.0 -39.9 -43.8 2qlJ.8 61.3· 53. -2<1.5 300.0 300.6 0.2 6'5.1 37.1 111. 
2.2.6 70.0 6611.7 408.0 -40.7 99.9 29'J.6 61.0;* 54 •• -7.9.4 300.4 9ql).1) 9q.1) 999.9 39.5 112. 
23.2 71.0 6735.3 4,)1.0 -41.6 99.9 299.6 59.3. 
"°1 -2A.1t 300.7 C;1)9.Q 99.9 999.9 41.5 112. 21.6 12.0 6837.4 395.0 -42.2 99.9 298.3 57.6. 50. -27.3 301.3 «;99.9 99.9 999.q 1t2.9 112. lJ.9 13.0 6940.8 ]89.0 -42.9 9q.~ 297.7 56.S. 50. -25.4 301.7 999.9 99.9 999.9 44.1 112. 
24.3 74.0 7045.5 383.0 -43.7 99.~ 296.6' 57.2· 51 •• -25.6 301.q 999.q 99.9 999.9 45.2 113. 
24.8 75.0 7133.9 378.0 -43.0 99.9 295.0 59.5· 53. : -25.1 304.0 999.9 99.9 999.9 46.1) 113. 
25.2 16.0 1259.4 371.0 -45.1 99.<i 293.9 61.1· 55. -24.1' 302.8 999.9 99.9 999.9 48.4 113. 
25.6 77.0 7349.8 366.0 -45.9 q9.<;l 293.3 61.9" 56 •• -24.5 302.9 999.9 99.9 9C;9.9 50.0 113. 
25.9 78.0 7459.6 360.0 -46.8 99.9 2q3.4 62.0* 56. ; -24.6 303.2 9q9.9 99.9 999.9 51.1 113. 
26.3 79.0 7570.8 354.0 -41.7 99.9 294.2 63."· 51. , -26.0 303.0; 999.1) 91).9 (1)9.'9 5?4 113. 
26.7 80.0 7683.6 348.0 -48.1 99.'i 295.5 (,4.3* 58·1' -27.7 301t.4 999.9 91).9 999.1) 54.0 113. 
27.1 81.0 1798.0 342.0 -49.1 99.'; 291.0 64.1· 57.1 -2'7.1 304.5 999.9 99.9 9<)9.9 55.8 113. 
21.5 82.0 1914.0 336.0 -41).9 99.9 296.5 62.1· 54.r. -l'l.7 305.0 999.9 9'1.9 999.9 57.2 113. 
21.9 83.0 80ll.8 331.0 -50.8 q9.q 299.6 60.0. 52." -2'1.6 305.1 991).9 9q.9 999.9 58.6 111. 
28.2 84.0 8110.8 326.0 -51.5 91).9 300.4 58.3· 50.13 -2'}.5 305.4 991).1) 99.9 999.9 59.7 113. 
28.7 85.0 8231.2 ]20.0 -52.3 99.9 302.1 50;.3* 46.~ -2').3 306.0 999.9 qq. ') 999.9 61.5 ll3. 
29.1 86.0 8353.4 314.0 -53.1 99.9 303.6 53.6· 44.tr -2').6 30b.5 9'J9.t) 'J9.9 999.9 62.8 111t. 
29.5 87.0 8456.7 309.0 -54.0 99.~ 304.5 54.5· 44.~ -31.9 306.6 999.9 99.9 999.9 63.6 114. 
29.9 88.0 8561.3 304.0 -5" .5 99.~ 304.5 51).0· 48.1& -31.4 307.4 91)9.9 91).9 999.'J 65.1 111t. 
30.3 89.0 8b67.3 2<;9.0 -55.3 99.'} 304.7 63.3· 52.b -3~.t 307.7 999.'J 'J9.9 999.9 66.6 tl4. 
30.7 90.0 8774.7 294.0 -56.1 99.,? 305.2 66.1* 54.0 -38.1 308.1 999.9 99.9 999.9 68.2 115. 
31.1 91.0 8883.6 289.0 -56.7 99.'>1 305.9 66.1t'" 53.1 -:'8.9 308.7 999.9 99.9 999.9 69.8 115. 
31.5 92.0 89CJIt.l 284.0 -57.6 99.q 30b.1 63.2* 50 •• -:'7.8 309.0 999.9 99.9 999.9 71.4 115. 
31.9 93.0 9106.1 279.0 -5B.2 99.9 307.CJ 56.1* 41t. ! -34.5 309.6 999.9 99.9 999.C, 73.1 tl5. 
32.3 94.0 91'J7.0 275.0 -58.2 99.'1 308.9 50.8· 39 •• -31.9 310.9 999.9 99.9 999.9 74.1 116. 
32.1 95.0 9312.5 270.0 -58.2 99.'; 308.9 49.2· 38. , -30.9 :312.6 999.9 99.9 999.9 75.0 116. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ETWE~N 6 AND 10 nEG 
• 8Y TEMP MEANS TEMPERATURE O~ TIMF HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY S~EED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 OEG 
1385 
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t 
STATtCN NO. 655 
Sf ClOUP. MI NN 
1 FER~UI\~Y 1975-
1115 GMT 164 18. Q 
TIME C,.TCT HE TGHT PRES TE~P DEW PT OIR SPFFD U COI4' V rOMP POT T E POT T MX PTO ~H lUNGE fll 
MIN r,PM M8 OG C DG C OG ""S"'( M/~r(: M/sec or. K or. K G""/KG PCT KM OG 
31.2 96.0 9453.8 264.0 -'58.6 99.'i 307.2 52.0· 41. i -31.4 314.1 999.9 9'1.9 999.9 76.5 116. 
33.6 91.0 9549.9 260.0 -5S.1 99.(j 305.0 54.6* 44. I -~1.3 316.2 9«)9.9 99.9 999.9 18.0 116. 
34.0 91'.0 9672.8 255.0 -56.2 99.? 302.5 55.2· 46 •• -;'<).6 320.6 91)9.«) 99.9 999.9 18.9 116. 
31t.1t 99.0 9113.4 251.0 -55.3 99.<) 300.6 52.5· 45. ~ -2~.1 323.5 999.9 99.CI 9Q9.9 80.7 116. 
34.8 100.0 9902.0 246.0 -54.6 99.9 29Q.2 50.1'" 43. I -24.4 326.4 ')99.9 '1').') 99q.9 81.8 116. 
35.3 101.0 10033.4 2H.O -54el) Q9.9 297.8 49.9· 44. ~ -23.3 327.8 Q99.9 91).9 99«;.9 82.9 111. 
35.8 10l.0 10140.5 237.0 -54.3 99.') 29&.<) 50.5· 4~. , -22.9 :HO.3 9Q9.9 99.9 99Q.C} 84.1 117. 
36.2 103.0 10217.3 232.0 -53.8 99. ~ 296.5 46.2· '.3. , -2 •• 5 333.1 999.9 1)9.9 999.9 8(,.1 117. 
36.6 1"4.0 10389.0 228.0 -54.0 99.'1 296.1 43.4* 39 •• -1".1 334.5 999.«) 99.9 999.9 87.1 111. 
31.0 105.0 10502.6 224.0 -54.0 99.9 295.3 3A.5* 31to ~ -1~. r; 336.2 999.9 9<).1) 999.9 118.0 111. 
31.1t 106.0 10618.2 220.0 -54.3 99.9 294.l 36.4* 33. ~ -If •• 9 317.4 91)9.<) 99.9 Cl99.9 88.9 111. 
31.9 101.0 10735.6 216.0 -55.1 99.9 2 1n.8 35.9* 32 •• -1' •• 5 '3:'R.O «;99.9 qq.9 9'}9.CJ 89.9 116. 
38.1t 108.0 10854.9 212.0 -55.4 99.~ 294.9 36.2* 32. i -15.2 339.3 9')9.9 99.9 999.9 90.9 116. 
38.8 109.0 1l001.2 207.0 -55.1 99.~ 295.7 35.2* 31. ' -l5.3 31.2.1 999.9 99.9 999.9 9Z.0 116. 
39.2 110.0 11 too.q 204.0 -53.2 99.1 296.2 34.0* 30. ; -15.0 346.5 9q9.9 99.9 9C19.9 Q2.8 116. 
]9.9 111.0 11228.6 200.0 -5Z'.1 99."1 296.4 35.2· 31. j -}5.6 349.3 999.9 99.9 99q.9 94.0 116. 
itO.] 112.0 11359.0 196.0 -52.6 99.'1 2<J6.4 37.7· 33. ~ -16.8 351.5 999.9 99.9 9<)9.9 1)4.9 116. 
1t0.8 113.0 1l't92.4 192.0 -52.0 99." 296.2 3«).2* 35. : -17.3 354.6 9Q9.9 99.9 CJQ9.«) 96.2 116. 
Itl.l 114.0 11628.8 188.0 -52.0 99.9 Zf15.9 39.1* 35.1. -17.0 356.1 «),),).9 9q.9 99'1.9 97.0 116. 
4-1.6 115.0 11132.9 185.0 -52.4 99.9 294.3 38.2<6- 34. I -15.1 357.6 999.9 Qq.9 CJ99.Q 9R.0 116. 
42.2 116.0 11910.1 1.80.0 -~2.4 <)9.-') 291.8 39.4* 3ft. ~ -1".6 360.4 999.CJ 99.9 999.9 99.4 116. 
1t2.6 111.0 12018.7 177.0 -52.6 99.') 291.3 40.7* 31. i -1' •• 6 361.9 999.9 99.9 999.9 100.3 116. 
43.0 118.0 12166.3 113.0 -52.9 99.9 292.3 39.7* 36. ~ -b.l 31>3. A ')q9.9 99.'1 999.9 101.4 116. 
43.4 119.0 12219.1 170.0 -53.1 99.'} 294.0 31 .. 2* 34. J -1:;.2 365.4 9q9.9 9CJ.9 CJ99.9 102.3 116. 
44.0 120.0 12432.5 166.0 -53.2 99.9 295.9 33.8'" 30. ¥ -F •• 8 367.6 9qCJ.Q Q9.Q 999.9 103.6 116. 
44.5 121.0 12549.9 163.0 -5~. 7 99.9 296.Z 33.7* 30. ! -14.C) ~6A.l 999.9 99.9 999.9 104.5 116. 
45.0 122.0 12669.5 160.0 -53.1 99.~ 295.9 35.4* 31 •• -15.1t 371.1 999.9 99.9 ~99.9 105.5 116. 
45.5 123.0 12832.4 156.0 -53.1 99.~ 294.6 35.9* 32. # -15.n 313.4 999.9 99.9 S9Q.9 106.1 116. 
46.0 124.0 12957.3 153.0 -53.7 91). " 192.«) 34.S* 32.1' -13.5 315.5 999.9 99.9 Q91).9 107.7 116. 
46.5 125.0 13084.6 1'10.0 -53.7 99.Q 2q2.8 33.B* 31.2', -13.1 317.6 999.9 99.9 q99.9 10R.l 116. 
41.2 126.0 13258.6 146.0 -52.9 99.1} 29' • .'1) 34.6* 31.4! -14.6 38l.Q 999.9 99.9 99«;.9 110.1 116. 
41.1 1Z1.0 13392.3 143.0 -53.1 99.9 295.1 36.2* 32.8- -15.3 382.8 999.q Q9.9 «)99.9 111.2 116. 
48.2 128.0 13528.5 140.0 -54.0 99.9 293.9 11.2* 34.-'~ -1';.0 384.6 999.9 99.9 999.9 llZ.3 116. 
48.8 121).0 13114.5 136.0 -54.3 99.~ 292.4 37.3* 29.'" -12.3 387.2 999.9 99.9 999.9 113.1 116. 
1t9.2 130.0 13857.5 133.0 -54.2 99.~ 292.;? 24.9* 23.1] -9.4 390.0 999.9 99.9 9Q9.9 114.7 116. 
49.9 13l.0 14003.9 130.0 -54.0 99.':1 294.3, 17.7'* 16.1 -7.3 392.8 999.9 99.9 999.9 114.8 116. 
50.1t 132.0 14153.8 127.0 -53.8 99.,} 293.4 24.5'* 22.5! -'1.1 395.1 999.Q 9C1.9 999.9 115.5 116. 
51.0 133.0 14301.6 124.0 -53." 99.9 289.8 32.0'" 30.1' -1"1.8 '399.3 999.9 9CJ.9 999.9 116.1 116. 
51.6 134.0 Ilt1t65.0 121.0 -54.2 99.9 28J.8 L6.0'* 25.2 -".2 400.1 9CJ9. CJ CJCJ.9 99CJ.9 118.0 116. 
52.1 135.0 14625.8 118.0 -54.8 99.9 279.4 19.3'" 19.0' ;-3.2 It02.4 999.9 99.9 999.CJ ll8.8 ll6. 
52.8 136.0 14190.1 115.0 -55.8 9q.~ 284.9 24.9* 24.11 -?It 403.6 999.9 99.9 99CJ.9 118.9 116. 
53.5 137.0 15015.5 111.0 -55.9 99.') 287.5 34.2* 32.1! -1".3 407.4 999.CJ 99.9 999.9 120.6 116. 
54.1 138.0 1518C1.2 108.0 -51.4 <)9.'1 285.9 27.6* 21> .~ -1.5 401.8 999.9 99.9 9CJ9.9 121.9 116. 
51t.8 139.0 15361.1 105.0 -51.9 99.1:i 285.4 27.0* 26. -1.2 410.1 999.9 99.9 999.9 122.4 us. 
55.1t 140.0 15611.8 101.0 -58.2 99.? 289.7 31.2* 35. J -12.6 1t14.1 99CJ.9 99.9 999.9 123.3 U5. 
• 8Y SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP ~:'~S TEMPERATUPE OR TIME HAVE 8~EN INTERPOlATF.n 
.. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THA,'i 6 DEG 
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, .. ~ .. "" ...... ~.",~ 
SUTleN Nn. 6155 
Sf tl alto, HI~'" 
, HbMtJUV 1.,5 
llllS eMT 1t,4 u. 0 
TlMF. eNTCT Hf!IGHT ItRU nMP otw tl r lUI' sp~r" IJ COllI! Ii C,MP pnt ,. ~ I'n" ,. '-It un ItH ~AN~r- At 
MIN (;,,~ 148 ORe Me t)G '-/Sl"t M;~F( M'''~r hI.'; k Mit M'It(; I\f:l it'" lJt'; 
56.1 l~I.O U802.0 QA.O -5'.2 Q9.1< 2IJ1.) :H.~Sit 2".' "'l~ .~ ~\~.6 ~1Ji) .9 E)q,,1) tJEJ'l.1J l~;'.~ lU. 
56.9 1'42.0 15999.3 95.0 -55.8 91).~ 21}it.A l .... llt< ll.1 '-U.l 4l"'l1~ 9!J1t.1'J ljiJ.q Iji)q.q 12tt. \ lU. Sf.' 1~).0 1~lO3.0 92.0 -57.1 ~1) .• tJ l~~.3 H.l· ~ih ~ ... t l. !! 'tH.t. ~q".1J ~Ih" ~qq.q tH.e 115. 511.5 1~4.0 lb41l.3 89.0 -59.;! "9.1} 2tJl.l :3~.t)' lo.1 '-1l.8 42~.\ i)qlj. i) 91)11" 9qQ.9 U~~. it H5. 
$9.1 145.0 1662A.3 1\6.0 -5A.l qq.,; 21n.9 1~.t; .. :!Q.11 .. 13.~ it n.1J E)1)i).1) fJEJ,IJ 'JI)I). I) tH.t'! ll5. 
60.1 Hi3.0 16852.' IU.O -51.4 99.:; 292.2 2IJ. l'" n.1l .. ll.tl itH. ? tlqth l) 99.q 9q'h9 n~.~ ltli. 
61.1 lH.O 11084.8 80.0 -57.1 99.'"1 21&.8 l".H 14.6 -l.t 40\,.;' 9~~.q 99.1) 1)91).9 U4. it U5. 
61.1 Ha.G 11325.8 71.0 -sn. ;. 91J."1 215,,4 l!\.~* lil.8 -l.ij 4~t." qqil.9 qq ... 'J'1iJ.1J 134. ~ us. 
61.1 1.9~O 11515.4 10\.0 -59. , 99.1'.;l l8?4 ~ I). tH' 211.it 
.... ,' .9 • Il!h it ')99.9 .,lh9 '1'1*'.'1 ntt.2 H!5. 
6~.0 150.0 17e3~.6 11.0 - 59.it 9~.~ 21!5.~ 16.1). 1;'.\ ", .. 5 it55.it 99,).9 99.9 i)91}.«) U8.1 H!h 
64 •• 151.0 181.05.2 6R .. 0 -58.9 99.9 2"1}.~ P,.:)· 15.4 "i.it it6z.l 1}99.9 99.1) 999.9 tiR_ ~ II S. 
65.9 152.0 .'-3117.6 65.0 -60.1 99." ~95.3 15.~· t:h9 -'i.b ~tts." 999.1) 99.9 «)91).9 In,,'J 1 U. 
66 •• 153.0 186ftl.R 62.0 -61.0 99.~ 2i:1".l 29.2· 25.5 -1<\.1 4~i" 'J 999.9 9').9 ~tl9.1) 141). tt 1l!5. 
611.0 154.0 18990.0 59.0 -61.0 99 •. ) 30l.& 16.'" 13.91 .I.h) 4U .. tt 999.9 99.9 9qq.9 lit~.? 115. 
' •• 0 155.0 19314.3 56.0 -H.O 99.9 301.3 2!""'- 22. t· -U.4 4"'h8 9q9.9 99.9 991).9 lit~. 2 115. 
'O.l 156.0 U657.R 51.0 -S".3 99.9 lO&.l 14.t-' 11.8' - J.t. 4,)~;' 5 999.9 1111.9 'J '1 'I. 9 l",s.!5 H5. fl.' U7.0 lC;8~R.6 51.0 -59.6 99.9 2'11.6 19.0· It-.t'; - !t.t. 500 .. ~ 991).«) 99.9 9«)1).C} lit5." H5. 12.' 15R.O 20277.1 48.0 .. 1,0.3 9Ch~ 21\9.6 i!\h3* 19.1 ~6.8 507.J 1)1)9.9 99.1) 9Qq,9 14A.l 'Ui. 
'4.0 159.1) 206TtI.l 45.0 -611. R 99." 295.6 21.9· 11). " -'l.S ~l5.5 I)i}IJ.tJ 919.1) qqq.q 149.0 H511 ?S.) 160.0 20CJU.5 43.0 -61.4 "9.'1 102.8 2''-1- ~'\.? -l5.~ 52!)." 99".9 91).9 1IJ99.q 11§n.9 HS. 
'6.9 161.0 210\10.5 40.0 -61.0 99.1 ll5.~ 16.t" 11.2 ~ll.*S 'H2. " 999.9 199 •• ~qq." l!i~. 9 n 5. 
'1.5 162.0 21894.~ 31.0 -61.5 9".7 )02.5 l3.t· B .. 1 - t.l 5o\~.) 91111.9 q9.9 999.9 1 55. ~ lU. 
ao.o 163.0 22~17.6 30\.0 -62.1 99.~ 24.1 2. '" -t.2 ... ~.6 51j4. , 99".9 Q9," !Jl)q.9 155. t 1 U. 11.1 16~.0 22790.2 ]2.0 -64.~ 99.~ :no.1) 6.;'. J.2 -'i.? 5'51t.9 99'1.1) 99.' 9~q.9 15".' H ,. 
a'.5 165.0 U19l.1 29.0 -"4.5 ,}9.9 )04.8 II.'. 14.5 -Fhl 570\. :t 999.9 • 9.9 999.9 155.9 U& • 
".5 166.0 24059.1 26.0 -64.? 99.9 312.6 21.2' 20.0 -1".4 59l.0 999.9 CJ9 ... 9«)9.9 ltaO.l lU,. 
a'.9 16'.0 24551.5 24.0 -61.5 99.~ S'h5 6.:U -1Ij.1t -J.l 61it.9 999.9 99.9 '.9.9 160.0 116. 
to.4 161.0 l53 76 • ., 21.0 -62.8 99.i 296.3 12~it· n.l, --,,5 M5.0 "'99.9 9"'. If 999. II! 159.' lUh 
".1 169.0 26328.1 18.0 -62.1 99. f 999.9 99. 1) 99.9 ~ 109 665.9 9"'''.9 ".,., 9 ••• 9 91)9.9 9.9. 
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SlATteN NO. 661 
UPID CITY, S 0 
!I FF,l\AU ARV 1975 
211'i G"'T 12. 53. 1 
ANGLES ON THE HALF ~INU'! HAYE eUN lINI:ARlY INT"''''Olueo FttOM WHOLE MINun VALlI"'S 
TIME OHCT ~FIGHT PIU'=S TF"''' nEw P; OIA SPFEn U COMP V CdM!' POT T f! POT T /IIX RTO IIH IUNGF At 
MtN GP~ ~A OG C OG C OG M/SEC "/SFt M/.lEe I'lG K 1'1(; f( GM/I<r, PCT KM on 
12.3 58.0 5904.7 467.0 -36.0 -40." 322.9 12.0 7.2 -1." i!CJ4.8 295.5 0.2 60.1 8.7 150. 
U.6 59.0 6024.5 459.0 -31.1 -41.8 322.9 12.1 7.3 -').6 294.9 295.6 0.2 6t.2 9.0 150. 
LZ.9 60.0 6145.e .51.0 -38.2 -42.~ 312.6 11.t) 7.2 -".4 295.0 295.7 0.2 60.8 9.2 150. 
n.l 61.0 61",'.1 4lt3.0 -39.1 -43.J 322.0 11.7 7.2 -'J.2 2C'15.4 295.9 0.2 60.5 9.3 150. 
n.4 62.0 6377.6 436.0 -40.' qq.:; 3211.7 H.S 1.3 -11.9 291j.Z C)l)q.CJ I)q.1) 999.9 9.5 150. 
u.? 63.0 6487.8 4Z9.0 -4t.l 99 •• ~ 31t1.5 11.1 7.5 -;.5 2~5.5 99C'1.9 q9.9 '199.9 9.1 150. 
n.9 64.0 6615.4 421.0 -42.4 q9.1) 31,.,.7 11.2 7.7 -11.2 295.5 999.9 99.9 999.9 9.CJ 150. 
14.2 65.0 6728.4 414.0 -43.5 99.9 lllt.3 11.3 8.1 -".9 2IJ5.5 999.q 9q.Q 991).9 10.1 149. 
14.6 66.0 6875.9 1t05.0 -44. e 99.9 311.q 11.5 8.6 -7.7 295.11 9Qq.9 99.9 99IJ.9 10.3 149. 
14.9 67.0 (1)92.2 398.0 -46.1 99.'1 ]11.4 11.8 8.8 -r.8 2«)5.6 9qq.~ 99.9 999.9 10.5 lIt8. 
lS.2 611.0 7109.9 391.0 -It 7.1 99.1 311.5 12.0 9.0 -,1.0 295.8 999.9 99.9 999.9 10.' 148. 
15.5 69.0 7229.3 384.0 -1t8.2 9".1) 311.8 12.2 9.1' -).2 295.8 999.9 9CJ.9 91)9.9 10.9 148. 
15.1 70.0 7350.2 371.0 -49.1 99.9 311.8 12.3 9.2 -'t.2 296.2 "199.9 99.9 9qQ.9 11. 1 141. 
16.2 71.0 1508.3 368.0 - 50.1t 99.') 311.6 12.3 9.Z -1).2 21)6." 999.9 99.9 9l'iQ.9 11.~ 147. 
16.5 72.0 1615.3 362.0 -51.5 99.«) 311.1t lZ.3 9. ',' -ft.2 296.4 999.9 99.1'i 91)9.9 11.6 147. 
16.9 73.0 1741.R 355.0 -52.6 99.9 Hl.6 12.5 9.3· -11.3 296.6 91)9.9 99.9 999.9 11.9 146. 
11.2 71t.0 11170.1 H8.0 -5~.8 99.'1 311.7 12.6 9 ..... 1 -ll.1t 296.6 99Q.9 99.9 999.9 12. 1 lit 6. 
17.4 75.0 7981.5 H2.0 
-5".'" 99.J 311.7 12." 9.",1 -tJ.4 296.6 999.9 99.CJ 999.9 12.3 146. 17.8 16.0 8113.1t 315.0 -55.9 99.') 311.3 ll.8 CJ.b -fl.1t 2')1.0 QQI).9 99.1) 999 •• lZ.6 l1t6. 
18.1 11.0 8228.2 329.0 -56.7 99.'1 310.9 13.0 9.A -1'.5 291.4 999.9 9IJ.9 91)9.9 12." 145. 
18.4 78.0 Rl41t.6 323.0 -57.7 99.1') 310.6 13.4 10.Z1 -n.7 291.6 999.9 91).9 999.9 13.0 lft5. 
11.7 79.0 848'-.5 316.0 -56.9 99.9 310.5 13." 10.b' -9.0 297.8 9q9.9 CJ9.9 99CJ.9 13.3 lIt5. 
19.0 10.0 8602.6 310.0 -59.6 99.Cf 310.6 1".5 11. t 
-"I." 2'18.5 999.9 9'1.9 999.9 13.5 145. 
19.4 11.0 1.'745.1 303.0 -60.5 ')9.'1 ~11. 5 14.8 11.1' -··'.R 299.2 991).9 99.9 999.9 13. 'I lltlt. 
19.7 ,82.0 8869.6 297.0 -60.' 99 • .,1 lIZ.4 14.6 10. I -'109 300.4 991).9 99.«) 999.9 1ft. 1 1~4. 
20.0 83.0 8996.5 291.0 -60.8 99.') )11.5 14.3 10 •• -'l.R 302.2 999.9 CJ9.9 999.9 14.4 144. 
20.3 84.0 9126.5 28'5.0 -59.3 99.? 313.9 14.0 10. ~ -9.7 306.3 999.9 CJ9.9 999.9 14.6 lItlt. 
20.7 85.0 9260.6 279.0 -56.7 9IJ.«? 313.5 14.0 10. ! -1).6 311.8 IJ99.9 99.1) CJ9CJ.CJ 15.0 143. 
21.0 86.0 ct"22.1 272.0 -55.6 (1).Cl 312.f. 1".2 10. , -9.6 315.1 999.') qq.q 1)')9.1) 1'5. 2 1~3. 
21.3 87.0 9'i6".3 266.0 -'i5.6 99.9 3 lZ. f> 14.2 10. I -~.6 317.8 9'19.9 1)9.9 CJ99.9 15.5 lIt3. 
21.7 R8.0 9685.2 261.0 -55.1 q9.'" 314.3 13.9 10. ~ - J. 7 319.'- 999.CJ qq.9 CJq9.9 15.11 143. 
21.9 8CJ.0 «)833.0 255.0 - 56.1t 99.'J 316.0 1'.6 9.'- -9.11 320.4 999.9 99.IJ 99,).9 16.0 142. 
22.3 90.0 995f1.1 250.0 -55.3 9q. J 319.9 13.<, 8. i; -10.1 37.1.9 999.9 9'J.9 99C;.9 16.' H2. 
22.7 91.,0 100811.1 245.0 -55.1 99.'7 321.8 13.3 8. :. -In.4 326.0 999.9 CJ9.9 9IJ9.9 1(,.6 lU. 
23.0 92.0 10246.6 ZJ9.0 -54.6 9q.~ 321.'5 13.7 " .. -10.7 12'J.l 99Q.9 99.9 'J9').9 16.8 11t3. 23.4 ')3.0 10382.3 234.0 -53.It 99.tl 3l8.3 1
' 
.. '3 'J •• : -lO.Q 331.0 999.Q CJ'J.9 9q9.9 17.2 l1t3. 
23.8 91t.0 10521.3 229.0 -53.t'! 99." 315.6 15.3 10. " -1,.0 H4.3 999. Q 99.9 99q.9 17.5 lltl. 
24.3 95.0 10663.1 224.0 -53.8 9q.,} 313.7 16.0 ll. I -11.1 336.5 999.9 99.9 999.9 11'.0 l1t2. 
24.9 96.0 10837.3 218.0 -54.3 99 • .., 31' .. 0 15.9 n.i. -11.0 338.3 999.9 99.9 91)9.9 18.6 142. 
25.3 97.0 10985.Q 213.0 -5".6 99.'; 315.0 15.3 10 •• -10.8 lItO.l 999.9 9CJ.1) 999.9 19.0 lltl. 
25.1 98.0 11 138.2 208.0 -54.0 qq.? :H5.5 14.8 10. ~ -10.6 l4'.~ 999.9 99.9 999.9 19.4 142. 
26.3 99.0 11262.9 204.0 -53.8 99.9 314.3 15.1 10. -1.1.6 31t5.6 999.9 99.9 999.9 19.8 142. 
26.7 100.0 l11t22.4 199.0 -53.5 99.9 312.3 15.5 11.'" -1,"4 348. !S 99 •• 9 99.9 999.9 20. 2 1~a. 
21.4 101.0 11619.4 191.0 -53.5 99.«1 309.0 15.7 12.:! -'1.9 351.6 999.9 99.9 999.9 20.9 141. 
21.9 102.0 111~4.1 119.0 -53.7 99.'" 309.2 15.7 12. ! -9.9 353.5 999.9 99.9 999.9 21.' 141. 
• BY SPEED MEANS ELEYATION ANGLE BETWEEN 6 ANO LO DEC 
• BY TEMP MeANS TEMPE~'TURE O~ TIMF HAYE B:eN INTERPOlATro 
•• BY S'EEO MEANS ElEYUION ANGLE LESS THA~l 6 DEG 
1389 t 
STATIC~ NO. 661-
RAPIO CtTV, S f) 
IS FfBRlIAR,V 1975 
2315 GMT 
ANGLES. ON THE HALF MINUT! HAVF "EU II N"AItLY r NT.:RPCUfff> FRC~ WHOLE M tNun 
TIME eNTeT tllElGHT PRES T£~P OEW P" OIP. 5 PFE{l U COM' 
MIN (;PM MB Or. c DG r. flG MISEC M/SJ'r. 
28.5 101.0 11926.1 IB4.0 -54.5 99.~ llll.5 15.R 12 •• 
29.0 104.0 12067.0 190.0 -54.3 99.:' 309.6 15.9 v. \ 
29.5 105.0 lZ211.1 176.0 -54.1 99.'; 308.5 15." 12.l 
'0.1 106.0 12358.8 172.0 -53.4 9CJ.~/ 309.5 15.3 11.8 
10.6 107.0 12510.3 16R.0 -53.5 99." 3"11.2 15.8 lZ.3. 
U.l 108.0 12704.7 163.0 -53.5 99." 306.8 16.7 11. 't l 
U.7 109.0 12864.2 159.0 -54.3 99.9 305.4 16.~ 13. i' 
Jl.Z 110.0 13027.6 1~0;.0 -54.1 99.'1 301.8 10; .0; 12. , 
J2.9 lll.0 131'15.3 151.0 -54.3 9C}.'I 313.3 1').6 11. '~ 
JJ.1 ll2.0 13361.4 147.0 -54.1 99.~ 315.9 17.0 H. I' 
34.1 113.0 135104.) 143.0 -54.3 99.'=" 316.7 17 .1 11." 
J4.6 114.0 13720;.7 139.0 - 55.4 Q9.Cl 315.9 16.8 11.1 
15.1 115.0 118~4. 7 136.0 -55.9 99.Q 313.4 16." 12.Z 
15.' 116.0 14103.0 131.0 -56.1 911.9 :HO.l 16.5 12 •• : 
J .... 117.0 14250.4 128.0 -!i5.9 99.9 308.0 15.5 12. ~ 
J7.1 lU.O 141052.8 124.0 -54.9 99.-1 306.5 14.R 11. , 
Jl.7 119.0 1460CJ.~ 121.0 - 54.5 99. ;, 307.9 14.1 1I.l 
J8.3 120.0 14770.2 118.0 -54.9 99.~ 310.5 12.9 9./1 
'1.9 121.0 149310.9 115.0 -54.6 qq.") 301).4 1?.0 ')./~· 
'9.6 122.0 15104.4 112.0 -53.8 99.r. 301.9 12.9 11. lj 
40.2 123.0 15338.1 108.0 -53.7 99.9 lOa. I 14.4 12.4' 
40.1 124.0 15519.0 105.0 -54.3 CJ9.CJ 300.8 1' •• 7 12 •• 
"1.4 125.0 15704.8 102.0 -54.3 99.'1 302.1 14.3 12.1' 
42.3 126.0 15CJ61.4 98.0 -54.0 9CJ ... 30Z.2 14.9 12.61 
42.9 121.0 16161.1 45.0 -53. CJ 99.S 303.0 15.8 13.3 
4J.6 128.0 163ft7.0 9Z.0 -54.3 99.('1 31)5.2 16.7 13.6: 
4 ..... 129.0 16579.5 89.0 -54.3 99. C' 306.Z 1".11 13 ... 
4!J.O 130.0 16JqCJ.4 86.0 -54.1 99.CJ 303.2 15.5 17.. ' 
4!J.' 131.0 17016.7 83.0 -55.1 99.9 29q.7 14.3 12.'.-
4'.5 13Z.0 17261.2 80.0 -56.2 9,).9 300.1 14.R 12. r 
47.2 133.0 17503.7 11.0 -56.CJ 99.'1 ZC}7.5 13.6 12.1: 
.. r.9 13".0 17610.3 75.0 -57.2 99.:; 296.8 13.5 12.11 
.... 7 135.0 17928.5 72.0 -57.1 99.'" 291J.1 15.8 13.9' 
49.7 136.0 18198.0 69.0 -56.9 99.~ 299.7 18.9 16.'. 
!J0.8 137.0 18576.9 65.0 -56.2 99.1) 30fJ.8 20.8 16 •• 51.' 138.0 18877.4 62.0 -55.9 99.9 3M.7 19.4 15. J 52.9 139.0 19192.0 59.0 -51.2 99.9 :105.0 14.4 11 •• 
54.0 140.0 19521.4 56.0 -58.1 99.~ 999.9 99.9 99. '! 
55.1 141.0 19867.2 53.0 -59." 99.';. 999.9 99.9 99." 
1390 
t-_"II~~""".,~:_'''' 
VAltlFS 
V ({"MP pnT T E pnT T MX PTn 
t.1nFC OGK Or. I< r.M/KG 
-tU.l 354.9 999.CJ 99.9 
-1O.Z 157.4 C)Q9.9 99.1) 
-·J.7 360.0 999.9 99.9 
-'1.7 363.6 999.9 ,)q.? 
-1').0 365. " "q'J.9 q9.9 
-to.o 169.0 9«)'J.9 99. 9 
-(). (. 370.3 9'19.9 q9.9 
-q.o; 373.3 99q.9 99.1) 
-10.7 315.8 c}9Q.9 9fJ.9 
-12.2 379.0 999.9 99.9 
-1('.4 3Rl.7 999.9 1)c).9 
-12.0 3R?. R QCJ9.9 99.C) 
-11.6 384.'. 999.9 qq.9 
-10.6 3"11.2 999.9 99.9 
-',.5 391.1 9q9.9 9CJ.9 
-h.8 396.4 999.9 (1).1) 
-!).7 400.1 CJ99.9 99.9 
-n.4 40?1 QCJ9.9 99.9 
-7.4 405.7 999.q 1)9.9 
-b.8 ',10.2 «jq9.9 qCJ.CJ 
-1.2 "14.8 999.9 99.9 
-· ... 5 417.0 (91).9 99.9 
-7.6 420.4 9(1).9 CJCJ.9 
-"'.q 4<'5.9 1)99.9 99.9 
-0.6 4~n.0 99q.9 99.9 
-9." 433.0 999.9 99.9 
-9.9 431.2 999.9 99.9 
-u.s '.41. " 999.9 9q.9 
-1.1 444.3 999.9 99.9 
-1.4 446.1 q99.9 99.1) 
-';.3 450.2 99q.9 99.9 
-6.1 45Z.9 999.9 9CJ.CJ 
-7.4 41511.6 999.9 q9.9 
_rJ.4 464.6 QQCJ.9 99.9 
-12.4 474.0 999.9 99.9 
-11.9 48l.2 999.9 99.9 
-e.3 485.1 999.9 99.9 
9°.9 490.5 999.9 99.9 
9q.9 495.1 999.9 99.9 
129 
RH 
PtT 
(1)9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9«)1).9 
999.9 
9ql).9 
9?'J.CI 
999.9 
999.9 
9'19 .. 9 
999.9 
99q.9 
999.9 
q99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
q9Q.CJ 
1)C;C;.9 
999.9 
9(1).9 
999.9 
999.9 
9(1).9 
999.9 
999.9 
9')9.9 
999.9 
999.9 
99q.9 
~99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
53. 1 
UNr.E AZ 
1(14 OG 
21.9 1"0. 
2?.3 140. 
22.8 140. 
Z3.4 140. 
23.8 140. 
24.1 139. 
Z4.9 139. 
ZI5.4 U9. 
25.9 139. 
26.5 138. 
27.2 U8. 
27.1 U8. 
28.2 138. 
28.9 U8. 
ZCJ.5 138. 
30.1 U8. 
30.6 138. 
31.1 131. 
31.5 131. 
32.0 131. 
32.5 1)1. 
33.0 137. 
33.5 136. 
34.2 136. 
34.8 136. 
35.5 136. 
36.3 135. 
36.9 115. 
31.5 115. 
l8.1115. 
38.7 135. 
39. Z 134. 
39.9 134. 
40.9 134. 
42.2 1l3. 
U.5 131. 
44.6 In. 
999.9 999. 
999.9 999. 
1 
I j 
t 
~ j 
>" ........... ~~r.-..,.,......I' .. ~~.~ ... It. b, J' U,tilllllll. U94bi I 
{ 
S.UTlCN NO. ~62 I 
"APrn r:nv, S 0 I 
6 FFrlPUARY 1915 
515 GMT 138 30. 0 
n"e eNTer HE ItHT PRES T{' Ill" Dew PT "t~ sp,::r-o U CO'4" V cr~,p Pf'lT T E pnT T MlC RTO RH RANG!; AZ 
MIN r,PM "18 OG C DG C f'lG M/Srt M/SH; M/SF.C nr, !( Dr; K GM/KG PCT 1("1 I'lG 
0.0 13.2 966.0 913.6 -19.4 -25., 260.0 1.5 1 •• 0.3 260.5 261.9 0.') 58.0 0.0 O. 
0.2 14.0 1036.4 905.0 -19.2 -23.J 999.9 99.9 99. , q·'.9 261.~ 263.1 0.6 70.0 1)91).9 999. 
0.6 15.0 1121.3 1194.0 -lq. J -7.4.::" 999.9 99.9 99. , 9 r,.9 262.2 263.8 0.6 64.8 999.9 999. 
0.8 16.0 1236.1 881.0 -20.0 -24.! 999.1:1 99.9 99. t 9P .9 2"2.6 264.2 0.6 69.8 999.9 999. 
1.1 11.0 1329.5 810.0 -19.2 -23.4 c)99.9 1)9.9 99. 0 99.9 264.4 266.2 0.7 69.4 999.9 999. 
1.5 18.0 1432.8 858.0 -19.2 -23.4 999.9 99.9 9') .t:r qCJ.9 265.4 267.2 0.7 69.4 999.9 999. 
1.11 19.0 1520.0 848.0 -19.6 -;n.q 99~.q 99.9 99 •• 9'}.9 265.9 267.6 0.6 6P..2 991).9 999. 
2.3 2tl.0 1608.0 8311.0 -20.1 -25.l 999.9 99.9 '19.9', 99.9 266.2 267.8 0.6 63.9 999.9 999. 
2.7 21.0 1123.9 825.0 -lO.t; -76.0 999.9 99.9 99.9' qq.9 267.0 268.5 0.5 61.1 999.9 999. 
3.0 22.0 1823.2 814.0 -20.5 -:!".~ 999.1:1 99.9 99.9: 99.9 26'1.0 269.5 0.6 60.1 999.9 999. 
3.0\ 23.0 1924.0 003.0 -20.0 -26." 325.8 13.5 7.& -11.1 269.6 271.1 0.5 55.9 1.9 146. 
3.6 24.0 2011.3 193.0 -18.5 -21.<; 326.2 13.7 7.', -11.4 272.2 271.6 0.5 45.0 2.0 146. 
0\.0 25.0 2112.1 783.0 -17.6 -26.9 321.5 14.9 a •• -12.5 274.2 275.1 0.5 43.6 2.3 146. 
4.4 26.0 2231.4 110.0 -17.8 -21.1t 324.2 If, .1 9.',' -13.1 275.2 216.1 0.5 42.8 2.1 146. 
4.6 27.0 2335.3 160."0 -17.6 -27. ( 322.2 16.3 10. , -12.9 276.5 218.0 0.5 40.5 2.9 146. 
5.0 28.0 2434.6 150.0 -16.7 -28 • .i. 311.0 15.7 10 •• " -l! .5 278.~ 279.9 0.5 36.5 3.3 145. 
5.4 29.0 1535.5 litO. 0 -16.3 -29.: 314.8 16.4 11. r. -11.6 280.0 181.3 0.'5 31.11 3.1 14". 
5.7 30.0 2638.1 130.0 -15.'5 -2~.~ 313.2 Ib.II 12. ;: -11.5 282.0 283.9 0.7 42.2 4.0 143. 
6.0 31.0 2H2.2 720.0 -15.6 -24.4 311.7 17.0 12. • -H.) 2A2.9 285.1 0.7 ,.6.9 4.3 143. 
6.~ 32.0 2841.6 110.0 " -16.3 -25.5 311.0 17.5 13.2\ -ll.5 283.3 285.3 0.7 44.8 4.1 142. 
6.6 33.0 2943.5 101.0 -16.6 -25.0 310.9 17.6 13.3 -11..5 2A4.0 286.0 0.7 45.6 ".9 141. 
7.0 3~.0 3051." 691.0 -11.2 -26.'.) 31J.9 11.5 1~.?1 -11. .'. 284.6 286.5 0.6 43.8 5.3 140. 
1.4 35.0 3160.6 681.0 -18.1 -27.(. 3i)~.3 16.9 13.1 ! -10.1 284.1 286.4 0.6 42.8 5.7 14/). 
1.e 36.0 3282.0 670.0 -19.2 -28."? 301.5 Ib.2 12.81 -9.8 211".8 286.4 0.5 42.4 6.1 139. 
e.2 31.0 3393.7 660.0 -20.0 -30.2 306.2 15.3 12.3 1 -'J.O 285.1 286.5 0.5 39.4 6.5 138. 
11.6 38.0 3,.90;.4 651.0 -20.1 -34.1 306.2 14.3 11.6 -8.5 285.5 286.5 0.3 28.1 6.8 137. 
8.9 39.0 3598.3 642.0 -21.2 -43.U 301.0 13.9 11.1- -Fl.) 2116.0 286.4 0.1 11.9 7.1 137. 
9.5 ~o.o 3102.3 633.0 -21.9 -45.<: 300.1 14.3 11.3 -8.8 28"." 286.1 0.1 9.9 7.5 137. 
9.8 41.0 3843.0 621.0 -22.5 -4' .. -; 301.1 15.0 II." -9.2 281.2 2Al.5 0.1 11.1 7.8 136. 
10.2 ~2.0 3950.1 612.0 -23.1 -46." 307.0 15.6 12 •• _C).'. 287.8 288.1 0.1 9.6 8.2 136. 
10.5 43.0 4()5".5 603.0 -23.6 -4A." 306.3 15.9 12. I -9.4 288.~ 288.6 0.1 8.0 8.5 136. 
10.8 44.0 4156.0 595.0 -24.5 -49.6 305.5 16.0 13.0 -q.3 28".4 2811.6 0.1 7.6 8.7 135. 
11.3 45.0 4266.8 586.0 -25.2 -49.4 304.5 16.2 13.3 -<).2 2"8.9 2111).1 0.1 8.3 9.2 135. 
11.5 46.0 4379.1 511.0 -26.0 -49.4 304.1 16.3 13.5 -9.1 289.2 289.5 0.1 8.4 9.4 134. 
lI.B 41.0 "le92.7 568.0 -26.9 -51. ~ 303.4 16.1 13.5 -fl.9 281).5 289.7 0.1 11.0 9.1 134. 
12.3 48.0 4594.8 560.0 -21.1 -50.~ 301.5 16.1 13.0; -8.4 2119.7 289.9 0.1 9.2 10.2 134. 
12.6 49.0 4111.1 551.0 -28.6 -50.1' 300.2 16.4 14.2 -8.2 290.0 290.2 0.1 9.8 10.5 133. 
13.0 50.0 4815.7 543.0 -21).3 -52." 298.5 17.1 15.0 -C.2 290.4 290.6 0.1 11.3 10. II 133. 
13.4 51.0 4948.3 533.0 -30.3 -53.0 296.1 18.1 16.2' -P..l 2CJO.l 290.9 0.0 1.9 11.3 132. 
13.7 52.0 5055.6 5l5.0 -31.2 -54 ... 294.8 18.8 17.1t -7.9 2,0.9 2CJ1.O 0.0 R.1 11.6 132. 
10\.1 53.0 5118.0 516.0 -31.9 -5"'.J 292.0 19.6 18.2; -7.3 291.5 2CJ1.7 0.0 8.1 12.0 131. 
14.5 54.0 5288.3 5011.0 -32.4 -53. :" 289.3 20.2 19.11 -b.l 2CJ2.2 292.3 0.0 t;.8 12.5 130. 
l!JeO 55.0 5400.0 500.0 -33.3 -55.: 289.0 20.6 19.5' -6.7 292.0\ 292.5 0.0 8.9 13.0 129. 
15.4 56.0 5521.5 491.0 -34.0 -55.7 291.7 20.9 19.4. -~.7 293.1 293.2 0 .. 0 9.0 13.5 1211. 
15.1 57.0 5656.11 482.0 -35.0 -56.4 294.6 20.8 18.91 -f.7 293.3 293.5 0.0 9.2 13.9 1211. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TrMr HAVE A~EN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lFSS THA~ 6 OEG 
:I 
1391 f 
'." '-"'~-''''''''' .~'"._ , ...... ~ ...... I 'r u 
sunCN NO. 662 
RAPro CtTy, S D 
6 FEBRlJUY 1975 
515 G"IT 138 30. 0 
TIME eNrer HEIGHT PltfS TE"'P DEW P~ OIR SPEED U CO'lP V crHP POT' or f POTT MX ~TO ~H RANGE Al 
MIN r;PII1 148 f'G C DC C DC; M/SFC M/SFC' M/~FC DG K DG K GM/KG PCT KM Or, 
16.1 58.0 5758.6 475.0 -36.0 -57.0 299.2 20.4 17.8 -,!.f) 293.1t 293.6 0.0 9.3 14.4 128. 
16.1t 59.0 5861.6 468.0 -36.6 -57.:> 303.4 19.'5 16.3 -W.7 293.CJ 294.0 0.0 ').4 14.8 121. 
16.8 60.0 5981.0 460.0 -31.1 -57 r', 311).8 11.13 13.5' -1_ .6 294.6 294.8 ';·v 10.0 15.2 127. 
t1.2 61.0 6102.1 452.0 -:17.7 -57.r. 320.3 16.4 10.4 -1,.6 295.5 295.6 ~~, 1 10.1 15.6 128. 
n.5 61..0 6225.2 444.0 -37.9 -57.r. 328.6 15.7 8.2 -1:.4 296.6 296. It 0.0 10.1 15.9 128. 
17.8 63.0 633/t.5 4~7.0 -38.1 -58.q 335.3 15.6 6.5 -1~.2 2')1.0 lql.1 0.0 9.7 16.1 128. 
18.3 64.0 6".45.1 430.0 -39.8 -59.3 344. {J 15.9 4.2 -15.3 l'n.O 297.1 0.0 10.1t 16. '5 129. 
18.6 65.0 6557.2 423.0 -40.4 99.9 3lt9.2 16.1 3.0~ -15.8 Z'H.7 999.9 99.9 QCJCJ.9 16.8 110. 
19.1 66.0 6103.4 414.0 -41.6 q9." 30;6.5 16.4 1.0 -If).'. 29R.O 999.9 99.9 999.9 17.1 131. 
19.5 67.0 ftf!1S.9 407.0 -42.3 99.', 2.1 1(,.9 -0.6 -It' .• ., 2"8.6 999.9 9<).9 999.9 17.4 132. 1·.· 68.0 6936.2 400.0 -42.7 9".r 5.3 l7.1 -1.6 -l~·.6 ZQ9.S 99Q.q 99.9 999.9 11. (, .13. 20.4 69.0 7055.0 393.0 -43.e 99." 5.5 18.6 -1.8 -11l.5 299.6 999.9 99.q 999.9 17.9 1)<;. 
20.8 70.0 7115.6 186.0 -44.5 9<).0 1.8 19.0 -t.3 -iFl.9 300.2 999.9 99.9 9qq.9 1".2 136. 
2·t .. ) 71.0 7333.3 377.0 -It5.3 91).<) l.6 19.Z -0.91 -1 'I. Z 301.2 999.9 99.9 999.9 18.7 137. 
H.6 12.0 7ttltO.2 311.0 -It6.2 99.'1 3.0 19.2 -1.0' -1".'- 301.4 999.9 99.9 999.9 18.9 138. 
22.1,0 73.0 7566.5 364.0 -41.4 <)9.'1 4.9 19.3 -1.6 -1<).3 301.4 9Q9.CJ 99.9 999.9 19.3 139. 
2l.4 71t.O 7616.1 358.0 -48.5 99.', ('.0 19.8 -Z.l' -1'1.7 301.4 999.CJ 99.CJ 999.9 19.5 140. 
22.7 15.0 7806.0 351.0 -4f1.9 99.<: 5.9 lO.l -l.l' -20.0 302.6 "Q9.9 99.CJ 999.9 19.8 litO. 
23.1 16.0 1918.9 345.0 -50.2 qq." 5.2 ZO.5 -1.9 -ZO.5 302.3 CJQ9.9 99.9 999.9 20.1 141. 
23.5 77.0 8052.6 338.0 -50.7 q".Q 4.1 20.5 I -1.1 i -;1.0.4 30~.It 999.9 99.9 99«).9 20.6 142. 
23.7 78.0 8169.1 ~32.0 -51.6 99.9 4.8 ZO .1 -1.71 -20.1 303.8 999.9 99.9 999.9 20.7 143. 
24.3 79.0 8281.2 32".0 -52.6 99.9 4.0 19.5 -1.4: -\c;i.4 303.9 999.~ q9.9 999.9 21.2 144. 
Z4.6 80.0 R406.9 320.0 -53.6 q9." 3.2 19.3 _I. It -1'1.3 304.2 999.9 I)<J.CJ CJ99.9 21.5 145. 
Z5.1 81.0 8569.2 .312.0 -55.0 9q.,: 1.8 19.1 -0.61 -1".1 304.4 999.9 99.9 999.9 21.9 146. 
25.4 82.0 8693.1 306.0 -55.8 q".<> 1.5 1" .6 -0 • ." -IR.6 305.0 999.9 c}9.9 999.9 22.3 146. 
25.7 83.0 AA19.0 300.0 -56.4 99.0 1.3 18.3 -0.4 -11l.3 305.8 999.9 99.9 999.9 '2.5 147. 
26.2 84.0 8925.4 295.0 -57.7 99.9 1.2 18.3 -0.4' -lh.3 305.5 999.9 99.9 999.9 22.9 1lt7. 
26.5 85.0 90')4.9 289.0 -5A.4 q<).9 1.5 18.1 -0.51 -1(,.7 306.3 99').9 99.9 999.9 21.2 148. 
26.9 8(,.0 9208.9 2a2.0 -58.9 99.9 3.4 18.9 -1.1 -\f.e 307.7 999.9 9".9 999.9 23.6 Ilt8. 
If •• 81.0 9344.2 276.0 -58.1 ')C). <, 4.8 18.1 -t.51 -111.0 310.8 999.9 99.9 999.C) 24.1 149. 
27.6 88.0 9'.59.5 271.0 -57.4 99." 4.1 17.7 -1.3 1 -17.7 3D.4 999.9 99.9 999.9 24.:3 150. 
Z8.1 89.0 9601.0 265.0 -51.6 9".<' 356.4 11.? 0.5; -11.2 315.2 qq9.9 99.9 q99.9 24.6 150. 
28.5 90.0 9721.1 260.0 -58.1 99.Q 350.9 11.6 2.8" -11.4 316.2 999.9 99.9 999.9 25.0 151. 
28.8 91.0 CJ843.ft 255.0 -59.1 99.9 34&.0 18.0 4.3. -17.4 318.0 9,)9.Q 99.9 999.9 25.3 151. 
2'1.3 92.0 9968.3 250.0 -51.6 99.9 340.3 17.9 6.0:' -It-.f} 320.5 999.9 99.9 999.9 25.9 151. 
29.6 9).0 10122.0 244.0 -56.1 99.9 331.8 17 .7 6.1) -U.4 324.0 999.9 99.9 999.9 26.2 151. 
29.9 9,..0 10253.3 239.0 -56.6 Q9.", 335.8 17 .5 7.2. -1~.O 326.1 999.9 99.9 999.9 26.6 151. 
30.5 95.0 103A7.5 234.0 -56.4 9Q.r 329.4 1
'
hZ 9.8' -16.6 32B.4 999.9 99.9 999.9 27.0 151. 
30.8 96.0 10552.5 228.0 -56.2 CJQ.9 326.1 20.5 u.51 -n.o 331.1 999.9 99.9 999.CJ 21.5 151. 
ll.3 91.0 10693.3 221.0 -56.4 99.4 322.4 21.5 13.1-' -Ii .0 332.CJ 999.9 99.9 999.9 28.2 151. 
]1.6 98.0 10837.3 218.0 -56.4 99.9 321.2 21.3 13.4J -lb.6 :n5.1 999.9 99.9 999.9 28.6 151. 
U.l 99.0 10984.6 213.0 -56.It 99.~ 321.4 20.5 12.8 -16.0 337.3 999.9 99.9 999.9 29.2 151. 
32.5 100.0 11 105.4 209.0 -5". e 9').9 323.3 20.4 12.21 -16.4 llt1.7 • 9q •• 99.9 999.9 29.5 151 • 32.9 101.0 11291.7 203.0 -54. fl 99.«;, 326.2 20.3 lI.3 -16.9 3",..5 99 •• 9 99.9 999.9 30.2 150. 
,'.4 102.0 ll4Sl.l 198.0 -55.0 99.r' 329.0 20.1 10.3, -17.2 346.7 999.9 CJ9.9 99«).9 30.8 150. 
• BY SPEED MEANS ELEV.TION ANGLE BETWEEN 6 .ND 10 DEG 
• 8V TENP MEANS TENPERATURf QR TIME HAVE BEEN tNTEPPOlATEO i •• IY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 DEG 
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" STATUlN 1iI0. 662 " 
UPfO CI TV, SO I 
1 
6 HBRO ARY 1975 
515 GMT 1311 10. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRes THIP DEW PT DIll SPEFO U CO"'PI V COMP POT T epoT T MX PTO RH RANGE' AZ 
"I" GP~ 148 or. C or. C OG ""SFC M/SEC; M/HC DG I( DG K GM/KG PCT KM OG 
33.6 103.0 lI5/H.7 lQ4.0 -,54.3 99. r, 329.6 20.2 10.2 ; -Ii .4 349.8 999.9 99.9 999.9 31.0 150. 
34.2 104.11 11715.2 190.0 -54.6 99.<; 330.2 21.1 10.4 f -If .3 351.4 999.9 99.') 999.9 31.7 150. 
34.5 105.0 HaS5.7 185.0 -55.1 9').<; 330.5 21.4 10.5 ) -11'.7 353.3 999.9 99.9 9«;«;.9 32.1 150. 
34.9 106.0 12025.3 181.0 -55.0 99.<1 ~3t .. l 20.8 10.1 \ -1"1.2 355.8 999.9 99.<) 9<;19.9 32.7 150. 
35.4 107.0 lZl68.3 177.0 -54.3 99.9 330.13 20.0 9.7 -11.5 359.1 999.9 99.9 999.9 33.2 150. 
35.8 108.0 12315.0 113.0 -53.9 99.9 329.4, 19.'. 9.9; -!tj.7 367.2 999.9 99.9 999.9 33.7 150. 
16.3 10C:l.0 12503.5 168.0 -53.6 99.'1 326.6 18.6 10.3 \ -1.1.6 365.8 999.9 99.9 999.9 34.3 150. 
)6.1 110.0 12619.3 165.0 -54.0 99.'. 32 ~). 0 18.6 10 • 7 1 -1',;.2 366.9 99c).9 99.9 999.9 34.7 150. 31., 111.0 12816.8 160.0 -54.0 c)9.'~ 3?S.~ 19.11 11.1 -l( .4 310.1 999.9 99.9 999.9 35.3 150. 
31.6 112.0 12979.5 156.0 -53.4 99.r; 327.4 20.3 10.9 J -11.1 3n.9 99«).9 99.9 999.«) 35.7 150. 
31.2 113.0 13l't6.7 152.0 -53.6 99. C 330.7 19.~ 9.7 -11.2 316.4 999.9 99.9 «)99.9 36.5 150. 
111.5 114.0 13318.2 1"8.0 -53.7 99.q 332.0 19.2 9.0i -11.0 379.0 999.«) 99.9 999.9 36.9 150. 
19.2 115.0 1341t9.9 145.0 -53.2 99.9 332.1 20.5 9.61 -Hi.l 382.0 999.9 99.9 999.9 37.6 1'50. 
J9.6 116.0 13675.9 HO.O -53.4 99.':1 331.8 21.0 9.9 j -1£ .5 3P5.6 999.9 99.9 99«;.9 38.2 150. 40.0 111.0 13862.0 136.0 -54.'5 99." 331.4 20.3 9.7 -17.8 3!!6.9 999.9 99.9 999.9 38.8 150. 
40.5 118.0 IItOOIt.e 133.0 -54.8 99.<,. 330.0 19.3 9.6; -l(.7 388.8 999.9 99.9 999.9 39.2 150. 
41.0 119.0 lIt200.0 129.0 -55.0 99.'; 327.7 1Cl .8 10.6' -1l>.7 391.9 999.9 99.9 999.9 39.8 150. 
41.5 120.0 I1t350.3 126.0 -55.3 99.". 324.9 20.1 11.6~ -11).4 394.0 999.9 99.9 99".9 40.5 150. 
42.0 121.0 I1t556.2 122.0 -5'5.1 99.9 321.9 19.1 I1.Bi -!J.O 398.0 999.9 99.9 999.9 41.1 150. 
42.5 122.0 11t715.3 119.0 -54.8 99.9 320.9 17.8 11.2 : -13.8 401.4 999.9 99.9 99q.9 41.5 1'50. 
42.9 121.0 11t878.6 116.0 -55.0 99.9 321.4 17.1 10.7t -11.4 404.0 999.9 99.9 999.9 42.0 150. 
4J.5 124.0 15046.0 113.0 -55.1 99.'1 ~:n .1 17.5 11.0 -11.6 ItOb.8 999.9 99.9 9q9.9 1t2.5 150. 
44.2 125.0 15276.3 109.0 -54.8 99.', 319.6 20.0 13.0 J -1<:.2 1t1l.6 C;qq.9 99.9 999.9 43.3 150. 
44.6 126.0 15515.7 105.0 -54.3 99. 10 319.5 20.9 13.5' -15.9 1t16.9 999.9 99.9 999.9 43.9 149. 
45.2 127 0 0 15701.3 102.0 -54.~ 99. r 320.9 19.6 12.3~ -1!'>.2 419.8 999.fJ «)9.9 «)99.9 44.6 149. 
45.5 128.0 15891.7 9«).0 -56.2 99.<: 322.3 18.0 11.0 -14..2 420.3 999.9 9q.9 fJ99.9 45.1 I1t9. 
46.2 129.0 16087.1 96.0 -56.4 99.9 325.3 14.8 B.4· -12..2 423.7 999.9 99.9 9<)9.9 45.6 149. 
46.1 130.0 16288.3 93.0 -57.2 99.9 324.4 15.0 8.7; -1:>.2 425.9 «)99.9 99.9 999.9 1t6.0 149. 
41.4 131.0 16566.5 89.0 -57.1 «)9.'1 319.6 16.6 10.0r -1:>.7 431.6 999.9 99.9 999.9 46.6 149. 
47.11 132.0 16783.7 86.0 -56.7 99.'1 315.7 16. !l 11.7: -1~.0 436.6 999.9 99.«] 999.9 47.1 149. 
41.4 133.0 17008.5 83.0 -57.2 99.<; 312.0 15.6 1l.61 -1(' •• 5 4ItO.O 999.«) 99.«) 999.9 47.6 l1t9. 
41.9 134.0 17240.9 80.0 -58.1 99." 315.2 14.7 10.3 -1(..4 443.0 999.9 99.9 999.9 48.2 149. 
49.6 135.0 17400.2 78.0 -58.6 99.9 321.7 17.6 10.9;: 
-11. " 'titS. 1 q99.9 99.9 999.9 48.'5 148. 
50.4 136.0 17730.9 74.0 -58.<) <)9.<) 323.5 22.8 13.6; -1'J.3 451.2 999.9 99.9 999.9 49.1 148. 
51.1 137.0 18079.«) 70.0 -58.6 99.q 323.2 22.5 13.5 j -1~.1. 459.1 999.q 99.fJ «)99.9 50.7 lIt8. 
52.0 138.0 18355.8 67.0 -51.7 99.'1 31Q.8 16.7 10.R i -12.8 466.7 999.9 «)9.9 999.9 51.8 148. 
52.8 139.0 18645.7 61t.0 -56.4 99.'> 311.1 13.1 9.8 -lI.1 475.8 999.9 99.9 «]99.9 52.4 148. 
53.11 HO.O 18949.9 61.0 -57.2 99.<: 309.4 14.7 11.3 ~ -'1.3 480.5 99c).9 99.9 999.9 53.2 148. 
54.5 141.0 19318.7 57.0 -57.4 99. r 310.6 15.8 12.0 t -lC.3 ItR9.6 99fJ.9 99.9 999.9 53.9 147. 55.1 142.0 19720.2 '51t.0 -57.7 «]9.<;1 316.6 15.1 10.4 -11.0 496.4 999.9 99.9 999.9 54.9 I1t7. 
56.8 143.0 20019.5 51.0 -59.1t 99.9 319.7 13.9 9.0 -10.6 500.1 999.9 99.9 999.9 55.9 I1t7. 
51.1 144.0 20457.3 "8.0 -61.3 q9.9 310.6 11.1 8.4 ~ -7.2 504.8 999.9 99.9 999.9 56.5 147. 
51.7 145.0 20857.2 45.0 -61.9 99.'1 307.8 12.8 10.1 { -7.9 512.9 999.9 99.9 999.9 51.2 141. 
".8 I1t6.0 21282.8 1t2.0 -63.3 99.'1 309.0 14.1t 11.2 -«,.1 519.6 999.9 99.9 999.9 58.0 lit6. 
61.3 141.0 21136.2 39.0 -65.2 «)9.'; 307.3 16.2 12.91 -(;.8 525.9 999.9 99.9 999.9 59.3 146. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ETWEF.N 6 _NO 10 OEG I • BY TEMP MEANS TEMPERATURF OR TIME HAVE 8FEN INTERPOLATEO 
•• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG I 
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; 1 \ . .. ! STATION NO. 662 t: 
RAPID CITY, S 0 • i 
6 FEBRUARY 1975 J 
515 G~T l 138 30. 0 I 
TIMe C'fTCT HEIGHT PRES TEMr !.'lEW PT n'R SPEED U COlolp I v cm'lP POT T ! PDT T fit" no RH RANGE Al 
MIN GPflt M8 DG C DG C DG ""SEC M/SEC· M/S!;C DG IC DG IC GM/ICG PCT KM DG 
~ 
62.7 1.8.0 22223.7 36.0 -65.2 99.~ 310.0 15.6 11.91 -lC.O 538.1 999.9 99.9 999.9 60.7 1"6. 
6 •• 0 1.9.0 22753.7 33.0 -65.2 1l9.r.· 999.9 99.9 91l.9!> 99.9 551.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
65.6 150.0 2333 •• 7 30.0 -64.8 99.C! 999.9 99.9 99.9 99.9 567.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
} 
-. 
• 1394 I 
,,"-.. ,,,~~~ ... ,,,,,,':I",, .. -
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STATION NO. 662 I 
RAPID CTrY, S 0 ,. 
6 fEBRUARY 14f75 
1115 G~T 132 60. 0 
TI~E tNTCT HftGHT PP.!:S Te .. r new Pi OtR spr~o U COMP! ' v r."Io4P POT T E pnT T MX PTO RH RANCE A7 
MIN GrM M8 OG C "G C IlG M/S~C M/SFC MISEr. or. K OG K GIo4/KG PCT 1<'" DC 
0.0 13.1 9"6.0 910.3 -22.2 -27.1' 360.0 2.1 0.0 1. -1.1 257.8 259.0 0.'. 60.0 0.0 o. 
0.2 14.0 992.8 901.0 -19.6 -25. 0 308.3 2.6 2.1J -~.6 260.8 262.2 0.5 5'1 .. 1 0.0 126. 
0.1t 15.0 1015.8 8cH.0 -15.8 -22.8 30S. J 2.6 2.1\ -: .• 6 265.6 267.4 0.7 54.4 0.0 126. 
0.1 16.0 1186.0 884.0 -15.6 -23.) 30'J.0 2.9 2.2 I -I.8 2"".8 268.6 0.1 51.4 0.1 121. 
h? 17.0 1280e5 813.0 -15.0; -24.U 309.9 3.2 2.5 ! -1.1 261.9 2~9.1 0." 1t7.8 0.1 128. 
1.4 18.0 1361.6 863.0 -14.9 -23.'. 322.1 9.0 5.4 -7.1 21',9.4 271.2 0.6 46.1 0.2 129. 
1.7 19.0 1464.7 852.0 -14.1 -24.:- 324.B 12.8 1.4 -10.5 270.1 212.4 0.6 43.6 0." 131. 
1.9 20.0 1554.1 842.0 -14. fl -24. 1 321).5 IS.2 8.6 -1,;." 271.4 211.2 0.6 42.1 0.6 litO. 
2.4 21.0 1662.6 830.0 -15.2 -2,).~ 321.0; 9.5 5.1 -1 •• 0 212.1 273.8 0.6 41.8 1.1 143. 
2.6 22.0 17')4.2 820.0 -15.') -20; •• 321.8 9.8 5.2 -F.3 272.8 21' .. 4 0." 42.2 1.2 lIt3. 
2.9 23.0 1846.8 810.0 -15.6 -25.1 321'».9 15.7 8.6\ -11.2 273.6 275.3 0.6 44.0 1.2 Iltlt. 
3.2 24.0 1940.4 800.0 -16.3 -25.1 326.6 21.1 11.6
1 
-17.1 273.8 215.5 0.6 44.1 1.6 144. 
3.5 25.0 2034.9 190.0 -17.1 -28.d 126.5 26.3 14.6 -22.0 273.9 270;.2 0.4 35.4 2.3 11t5. 
J.I 26.0 Zllt9.8 778.0 -16.9 -33 .... 327.0 20.5 11.' I -lr.2 275.4 216.2 0.3 21.1t 2.6 145. 4.2 21.0 22111.0 768.0 -16.3 -33." 326.5 17.0 9.4 -1 ... 2 277.0 271.8 0.3 20.1 3.0 145. 
4.5 28.0 2345.6 758.0 -16.5 -36.<1 325.0 17.6 10.1 -1:,.4 217.9 278.5 0.2 15.0 3.3 146. 
4.1 2".0 2435.5 74Q.O -15.9 -36.C! 324.1 18.3 10.6. -1!'.0 279.4 2AO.1 0.2 14.4 3.5 145. 
5.1 30.0 2536.9 139.0 -15.8 -35.2 324.5 19.2 11.21 -10;.6 280.1 281.4 0.3 16.8 4.0 145. 
5.4 31.0 2629.3 730.0 -15.6 -33.6 324.8 18.7 10.8 -15.3 281.8 7.82.1 0.3 19." 4.3 145. 
5.6 32.0 271t3.1 119.0 -16.3 -33. J 324.8 18.5 10.1 ~ -15.1 282.3 283. '1 0.3 21.4 4.5 145. 
6.0 33.0 2818.] 110.0 -17.0 -25.:- 37.4.7 18.5 10.11 -1'i.l 282.6 281t.6 0.1 1t9.8 4.9 145. 
6.3 34.0 2934.2 701.0 -16.1 -28." :324.5 20.0 H.6 -H.3 283.9 285.1t 0.5 31t.0 5.3 145. 
6.6 35.0 30:!1.2 692.0 -16.9 -25." 324.3 21.3 12.51 -1· ... 3 284.8 286.8 0.1 46.1 5.7 145. 
1.0 36.0 3162." 680.0 -17.4 -25.3 323.7 22.5 
"·'1 -IF. 1 2115.11 281.7 0.7 49.8 6.2 145. 1.3 31.0 3262.1 611.0 -18.2 -24.R 323.3 22.9 13.7 -IA.1t 285.8 21111.0 0.8 56.1 6.1 145. 1.6 311.0 33l:3.0 662.0 -18.5 -21 ... 323.0 n.3 14.0 -lB.6 286.6 289.7 1.0 11.1 1.1 145. 
1.0 39.0 31t65.1 653.0 -lI~.q -21., 322.7 23.1 1~.4r -U:..q 281.3 290.1t 1.1 81.6 7.6 145. 
11.3 40.0 3!>56.8 645.0 -l q .4 -21 __ , 322.7 24.0 14.5 -19.1 287.7 290.1 1.0 81.1 8.1 145. 
1.6 41.0 3696.3 633.0 -20.1 -'-2.1. 322.9 24.2 14.61 -JQ.3 288.5 291.1t 1.0 81.8 8.5 11t4. 
9.0 42.0 3807..4 624.0 -ZO.5 -22.«:. 323.6 24.6 14.6' -{C).fJ 2139.2 292.0 1.0 81.1 9.1 141t. 
9.] 43.0 3891.8 616.0 -21.1 -23.C::; 324.'. 2'5.1 14.61 -20.4 289.6 292.1t 0.9 80.1t 9.5 11t1t. 
9.6 1t4.0 4006.5 607.0 -21.5 -23.8 325.1 25.5 14.6: -20.9 290.1t 293.1 0.9 80.9 10.0 144. 
9.9 45.0 4116.6 598.0 -21.9 -24.4 325.4 20;.5 14.5, -Z ... O 291.2 293.8 0.9 80.1 iO.4 141t. 
10.3 46.0 4215.1 590.0 -22.3 -Z4.;. 324.7 24.1 14.3. -20.2 291.8 2«)4.4 0.9 79.1 11.1 145. 
10.5 41.0 4328.6 581.0 -22.6 -25.:i 324.1 24.2 14.2} -1<'.6 292.1j 295.0 0.8 19.9 11.4 145. 10.9 1t8.0 4430.2 573.0 -23.2 -25 .... 322.1 23.6 14.5 -1~.6 293.2 295.1 0.8 79.9 11.9 145. 
11.3 1t9.0 4533.1 565.0 -Z3.1 -26.' 320.8 24.2 15.3 -18.7 293.1 296.2 0.8 80.1 12.4 144. 
11.8 50.0 4637.2 557.0 -24.1 -26.7 320.1 25.5 16.4! -19.6 294.1t 296.8 0.8 19.1t 13.2 144. 
12.0 Sl.0 4169.2 547.0 -25.2 -27.8 3zn.0 26.1 H>o8
1 
-lO.O 294.1 296.9 0.7 78.4 13.5 144. 
12.4 52.0 4816.1 539.0 -25.9 -28.S 319.4 26.0 16.9 -1"·.1 295.1 291.2 0.7 18.1 11t.2 Iltlt. 
12.1 53.0 49C;1.9 S]O.O -26.1 -29.1 31B.l 25.8 11.0 -lG.4 295'.6 291.5 0.6 15.0 14.6 lit". 
lJ.l 54.0 5101.6 522.0 -27.3 -31.: 317.7 25.5 17.21 -U~.8 296.1 291.8 0.5 6q.8 15.2 143. 
11.4 50;.0 5201t.1 515.0 -28.2 -32.1) 311.1 25.6 17.4. -1tl.7 296.1 297.1 0.5 10.1: 15.1 143. 
13.11 56.0 5345.0 505.0 -29.6 -33.~ 311.2 25.8 n •. 5t -18.9 296.2 291.6 0.5 10. t 16.3 143. 
14.2 51.0 51t58.1 497.0 -30.6 -31t.~ 311. II 25.8 17. '!! -19.1 296.2 291.5 0.4 69.9 16.9 143. 
r 
• BY SPEED "~ANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEC i • BY TEMP MEANS TEMPERATUqE O~ TIME HAYE B~EN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE less THA:. 6 OEG 
~ 
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S Ta TJ CN NO. 662 i 
RAPID cny, S D 
" 
FElIRUARY IfH5 
1415 GMT 150 20. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TE"P DEW P- DIQ SPHD U co,",p, V COMP POT T E pnT T MX RTO PH RANGe Al 
MIN GPIoI 1018 DG C DG C OG "/SEC M/SFC : M/SEC DG K OG K G'1 'II'G PCT KM DG 
0.0 14.0 966.0 909.6 -18.3 -24.3 270.0 1.5 1.5, J.O 261.9 263.5 0.6 59.0 0.0 o. 
0.4 15.0 1046.0 900.0 -13.~ -19. d 999.9 99.9 99.9 . 9~.9 2,.7.6 2b9.9 0.9 59.3 999.9 999. 
0.1 1".0 1148.0 888.0 -1l.8 -21.<1 999.9 99.9 99.9 1 99.9 268.4 270.6 0.8 r;4.3 999.9 999. 0.9 11.0 1234.1 818.0 -13.5 -22. ,~ 999.9 99.9 99.9 I 99.9 269.6 271.5 0.7 44.9 999.9 999. 
1.2 18.0 1321.3 868.0 -13.4 -23.') 999.9 99.9 99.91 99.9 270.6 272.4 0.7 41.9 999.9 999. 
1.5 19.0 1409.4 858.0 -14.1 -Z4.'J 999.9 99.9 99 9 ' 9'1.9 270.8 272.5 0.6 41.5 999.9 91)9. 
1.8 20.0 1498.4 848.0 -14.3 -24.6 99q.9 99.9 
• I 9J.9 211.4 273.1 0.6 41.3 999.9 99C}. 99.9, 
2.2 21.0 1606.4 836.0 -14.8 -25.2 316.4 9.5 b.6! -a.9 272.0 273.1 0.6 40.5 0.5 143. 
l.5 22.0 1688.2 827.0 -15.2 -25.0 316.3 14.0 9.7\ -(1).2 27?.4 274.1 0.6 40.3 0.7 142. l.8 2~.0 1780.2 817.0 -15.3 -26." 317.3 16.7 11.3 I -17.3 273.2 274.7 0.5 37.2 1.0 140. 
3.1 24.0 1813.1 807.0 -15.7 -27.5 318.8 19.1 12." • -14.4 273.8 275.2 0.0; 35.5 1.4 139. 
3.4 25.0 1957.7 798.0 -15.9 -31.1 321.3 21.0 13.1 I -16.4 274.5 275.5 0.3 24.9 1.7 139. 
3.8 26.0 21) 71.9 786.0 -15.7 -36.'3 320.9 22.2 14.0 • -17.2 275.8 276.4 0.2 H.2 2.3 140. 
4.1 21.0 2158.9 717.0 -15.2 -36.4 319.0 22.Q 15.0 I -17.3 277.3 278.0 0.2 14.2 2.1 140. 
4.5 28.0 2247.0 168.0 -14.6 -36.4 314.4 24.4 11.4 : -1 7 .1 218.8 279.5 0.2 13.6 3.2 140. 
4.1 29.0 2336.3 159.0 -14.8 -36.~ 313.9 23.9 11.2 ~ -If •• 6 279.6 280.3 0.2 13.1 3.5 139. 
5.0 30.0 2~36.1 74CJ.0 -14.8 -12.3 3lJ.l 23.2 16.9 v -1'5.9 280.1 281.7 0.3 20.1 4.0 118. 
5.3 31.0 25211.2 740.0 -1 ' •• 6 -30.3 314.8 22.6 16.0 ! -15.9 l81.8 283.1 0.4 24.8 4.3 138. 
5.1 32.0 2620.7 131.0 -15.5 -27.Q 317.4 23.4 15.8 -l'l.2 2Al.9 283.5 0.5 33.3 4.9 138. 
5.9 33.0 2114.1 122.0 -16.1 -23.6 31 q. 7 24.5 16.2, -1 ~.4 282.2 284.5 0.8 52.5 5.2 138. 
6.l 34.0 2808.6 713.0 -16.1 -21.<;1 319.8 25.4 16.4! -1'1.4 283.2 285.9 0.9 61.0 5.6 138. 
6.5 35.0 2904.] 104.0 -16.4 -24.5 320.5 26.0 16.5 -7.0.0 283.9 28".1 0.1 "~.5 6.1 138. 
6.8 36.0 3011.9 6~4.0 -16.3 -39.6 322.7 25.9 15.7 -20.6 285.2 285.1 0.2 11.3 6.6 138. 
1.1 37.0 3110.0 685.0 -16.7 -41.il 324.6 25.7 14.9 j -21.0 21)5.8 2A6.2 0.1 ~.2 7.0 139. 
1.4 38.0 n09.4 676.0 -16.8 -27. ,~ 326.1 25.4 14.2 T -21.1 286.1 288.5 0.6 39.4 1.5 139. 
1.1 39.0 3298.6 668.0 -17.8 -25.1 327.1 25.0 13.6 " -ZI.0 2lt6.1 288.9 0.1 52.4 8.0 140. 
8.0 40.0 3400.0 659.0 -18.5 -24.'3 327.8 24.7 13.1 1, -21.9 281.0 2A9.4 0.8 60.0 8.4 140. 
8.4 41.0 3513.9 649.0 -19.5 -24.1 321.q 24.8 13.2 , -2',.0 2lt7.1 289.4 0.8 63.3 8.9 141. 
1.7 42.0 3605.9 641.0 -20.6 -25.3 327.5 25.4 13.1, -21.4 286.9 289.1 0.8 65.8 9.4 141. 
9.0 43.0 3110.3 632.0 -21.6 -25.8 327.0 26.3 14.3 ! -22.1 266.9 289.1 0.7 68.6 9.8 141. 
9.4 44-.0 3815.9 623.0 -22.5 -25.5 326.1 21.8 15.5 } -Zj.l 281.1 289.3 0.8 76.3 10.1t 142. 
9.1 45.0 3910.7 615.0 -22.9 -25. :. 325.9 28.2 15.8 , -23.4 281.1 290.0 O. " 80.1 11.0 142. 9.9 46.0 4006.7 601.0 -23.3 -25.~ 325.'9 28.3 15.9 : -23.5 288.3 2QO.7 0.8 84.4 11.4 142. 
10.2 47.0 4103.8 599.0 -23.4 -25.7 326.4 27.9 15.5 i -21.3 269.2 291.6 0.8 81.4 11.9 142. 
10.5 48.0 4207..1 591.0 -23.8 -26.2 327.2 27.3 14.8 'L -22.9 289.9 292.1 0.8 80.6 12.4 142. 
10.8 49.0 4301.1 583.0 -23.1 -26.2 321.1 27.0 14.4 1 -22.8 291.2 2en.5 0.8 79.3 12.9142. 
11.1 50.0 4402.6 515.0 -24.2 -21.3 327.9 26.9 14.3 > -2l.8 291.1 293.8 0.7 75.2 13.3 143. 
11.6 51.0 4530.5 565.0 -24.6 -28.4 326.4 2701 15.0 ' -Z2.6 292.7 294.6 0.6 70.2 14.1 143. 
1l.8 52.0 ~62!.2 558.0 -25.3 -]0.5 325.3 21.0 15.3 '[ -2.2.2 292.9 294.6 0.5 61.5 14.5 143. IZ.1 53.0 4126.0 550.0 -25.5 -34.<) 323.6 26.1 15.8.' , -21.5 293.8 294.9 0.4 40.1 15.p 143. 
IZ.4 54.0 4832.3 542.0 -20;.7 -39.') 321.1 26.2 16.3 -lil.6 294.9 295.6 0.2 24.8 15.5 143. 
12.8 55.0 4«)26.4 535.0 -26.2 -41.6 319.4 26.5 17.2 -20.1 295.3 295.9 0.2 21.1 16.0 143. 
11.1 56.0 5062.9 525.0 -26.3 -50.2 31,<J.2 21.0 18.0' ' -2{).1 196.1 291.0 0.1 8.4 16.4 143. 
13.4 51.0 5159.8 518.0 -21.0 -50.6 317.5 21.6 18. 7 ~I -2J.4 291.1 291.3 0.1 8.5 11.0 143. 
U.l 58.0 5251.1 511.0 -28.0 -51.3 317.1 27.8 IB.l \: -2J.5 291.0 291.2 0.1 8.1 11.6 142. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ETWEFN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATU-F. OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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STATION NO. 662 
UPIC (TTY, S 0 
6 FF.BPUARY 1975 
1415 GMT 150 20. 0 
, 
.. ' 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TE"'P DEW PT 01 It SPEEO II COM" V COMP POT T E POT T NX RTO II.H RaNGE 4l 
InN GP"I 148 DG C DC c: DC M/!'fC ""SrC M/SFr. DG K OG K GM/II:G PCT KI4 OC 
13.9 59.0 5370.8 503.0 -28.8 -51.3 318.0 27.8 18.6 -20.7 291.4 297.6 0.1 8.8 17.9 142. 
14.3 60.0 5471.0 4Q6.0 -29.5 -5t.7 319.5 27.4 17.8 -20.8 297.1 198.0 0.1 9.4 18.5 142. 
11t.6 61.0 5586.9 488.0 -30.1 -52.2 320.9 17.1 17.1 . -:-21.0 298.3 298.5 0.1 9.5 19.0 Ilt2. 
14.9 62.0 5689.5 481.0 -31.0 -47.~ 322.2 26.<) 16.5 ~ -21.2 2<)8.4 2911.8 o. t 17.9 19.5 142. 
15.1 63.0 5793.3 414.0 -31.7 -41.5 323.0 26.8 16.1 I -21.4 298.9 299.6 0.2 36.7 19.1) 142. 
15.5 64.0 58q8.4 467.0 -32.6 -42.0 324.5 27.0 15.7 .I -12.0 299.0 299.6 0.2 35.7 20.4 142. 15.' 65.0 6004.8 460.0 -32.8 -43.1 324.7 27.2 15.7 i -22.2 300.1 300.8 O.? 34.5 20.9 142. 
16.1 66.0 6128.1 452.0 -]3.4 -44.2 324.5 27.2 15.8 -22.1 300.8 301.4 0.2 32.6 21.5 1ft2. 
16.5 61.0 62'H.6 445.0 -3".1 -46.l 323.2 26.9 16.1 -2l.5 301.3 301.8 0.1 28.0 22. I 143. 
16 .. ' 66.0 63"8.4 "38.0 -34.9 -47.8 322.2 21.0 16.6 t. -21.4 301.7 302.1 0.1 15.0 22.6 142. 
11.1 69.0 6"60.7 "31.0 -35.5 -48.4 321.'; 27.4 17.1 I, -21.5 302.2 302.6 0.1 25.1 23.0 142. 
17.5 70.0 6558.1 425.0 -36.7 -48.5 321.4 28.6 11.9· j -22.4 301.9 302.3 0.1 21.8 23.6 1"2. 
11.8 11.0 6105.9 416.0 -31.9 -49.4 321.6 29.0 18.0.i -22.7 302.2 302.6 0.1 2'1.5 24.2 142. 
tI.2 72.0 6805.9 410.0 -38.7 -50.3 321.8 28.7 11.8 ; -22.6 302.5 302.8 0.1 27.9 25.0 142. 
11.5 73.0 6923.8 403.0 -39.8 -50.5 321.9 21.9 17.2 (,I -21.9 30Z.5 302.9 0.1 30.3 25.5 142. 
,'.9 14.0 7026.1 3'n.0 -40.9 99.9 321.1 27.0 16.1 ' -21.2 301.5 991).9 99.9 999.9 26.1 142. 
'9.3· 15.0 1129.5 391.0 -42.0 99.9 321.0 27.5 11.3 '( -21.3 302.4 999.9 99.9 999.9 26.1 142. 
19.6 76.0 1251.5 384.0 -43.1 99.9 320.0; 28.4 18.1 'I -ll.9 302.5 999.9 99.9 999.9 21.2 142. 
19.9 71.0 7357.4 318.0 -44.1 99.9 320.0 29.9 19.2 \1 -2:!.9 302.6 999.9 99.9 999.9 21.8 142. 
!0.2 18.0 1464.6 312.0 -44.8 99.~ 32().1 31.3 20. 1 :l -24.0 303.0 999.9 99.9 999.9 28.3 142. 
!O.6 79.0 1513.1 366.0 -45.8 99.9 320.6 32.9 20.9 !, -2~.4 303.1 991).9 Q9.9 999.9 29.0 142. 
!0.9 80.0 7683.0 360.0 -46.9 99.9 321.5 33.6 21.(1 !; -26.3 303.1 999.9 99.9 999.9 29.6 142. 
!l.4 81.0 7831.5 352.0 -48.0 99.9 322.6 32.9 20.0\ -H.1 303.5 999.9 99.9 999.9 30.8 142. 
H.6 82.0 794".7 346.0 -48.9 99.9 322.6 32.3 19.6 i . -25.6 301.8 999.9 99.9 999.9 31.2 142. 
!2.0 83.0 8059.4 340.0 -49.5 99.9 321.9 30.8 19.0 'l~ -24.2 304.5 999.9 99.9 999.9 31.9 142. 
!Z.4 84.0 8156.2 335.0 -50.6 99.9 319.8 31.5 20.3 'I -24.1 304.4 999.9 q9.9 999.9 32.5 14Z. 
!Z.7 85.0 8213.8 329.0 -51.5 99.9 318.6 32.9 21.8 -24.1 304.1 999.9 99.9 9q9.9 33.1 142. U.z 86.0 8413.3 ~22.0 -52.1 99.9 317.8 35.8 24.0 it -26.5 305.7 999.9 99.9 '199.9 34.2 142. 
!3.5 87.0 8535.0 316.0 -52.4 99.9 311.9 31.2 25.0 .. i -27.6 30".9 999.9 99.9 999.9 34.8 142. U.' 88.0 8638.0 311.0 -52.8 99.9 311.8 31.8 25.'.' i -2'J.O 307.7 999.9 99.9 999.9 35.6 142. 
l4.3 89.0 8763.6 305.0 -53.5 99.9 317.3 38.9 26 ... ,!" -2/t.6 308.6 999.9 99.9 999.9 36.6 142. 
!4.7 90.0 B869.1 300.0 -54.6 99.Q 316.8 40.0 27.41 -29.1 308.5 999.9 99.9 999.9 37.6 142. 
!5.0 91.0 8917.2 29';.0 -55.0 99.9 316.5 "0.9 28.1 -29.1 309.3 999.9 99.9 999.9 313.4 142. 
!5." 92.0 9108.3 289.0 -55.5 99.~ 317.5 42.0 28.' •. -3i.0 310.4 999.9 99.9 999.9 39.3 141. 
!5.1 93.0 9219.4 Z84.0 -56.3 99.9 311l.5 43.1 28.6 :1 -32.3 310.8 999.9 99.9 99<:1.9 40.1 141. 
!6.0 94.0 9354.7 218.0 -51.1 99.9 319.5 44.4 28.8 . -33.1 311.5 999.9 99.9 999.9 40.9 141. 
Z6.3 95.0 9469.4 273.0 -57.0 99.9 319.4 45.5 29.6 fi -34.6 312.2 999.9 99.9 999.9 41.6 14le 
!6.1 96.0 9609.2 267.0 -58.8 99.9 31".6 45.9 30.3 I! -34.4 312.1 999.9 99.9 999.9 42.8 141. 
!7.0 97.0 9127.8 262.0 -59.2 "9.<) 317.5 45.2 30." I -33.3 313.9 999.9 99.9 999.9 43.8 1"1. 
H.4 98.0 9848.5 251.0 -59.5 99.9 316.7 41.8 28.6' -30.~ 315.J 999.9 '99.9 999.9 44.8 141. 
!7.7 99.0 9911.2 252.0 -60.2 9Q.9 317.2 39.5 26... ~ -Z9.0 315.9 999.9 99.9 999.9 45.5 litl. 
l'.1 100.0 10071.0 248.0 -60.0 99.9 319.0 31.5 24." f -28.3 311.6 999.9 99.9 999.9 46.4 141. 
l'.5 101.0 10223.8 242.0 -60.4 99.Q 321.1 37.<) 23.' • -29.5 319.3 999.9 99.9 999.9 Itl.1 141. 
Z'.' 102.0 10351t.1 231.0 -59.9 99.9 321.5 40.2 25.0 I \ -31." 322.0 999.9 99.9 999.9 48.1 t'tt. 
Z9.3 103.0 10481.3 232.0 -59.1 99.9 321.6 41.1 25.5 -32.2 324.2 999.9 99.9 999.9 1t9.1 141. 
• BY SPEED MfANS ELEVATION ANGLE BFTWEEN 6 4~O 10 OEG 
: J • BY TEMP MEANS T~MPeRATU~E OR TIME HAve ~ceN INTEPPOlATEO 
•• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THtN 6 OEG 
1399 \ 
STATtCN ~IO. 66\ Il RAPID Cln, s 0 I, 
6 HBRLlM.Y 1975 
" 1415 G~'T I 150 20. 0 
TIME (NTCT t'EtGHT P~ES TEMP DEW P7 orR SPEFfl U COMP V COMP POT T E POT T MX ItTO RH RANGE AZ 
UN GP'" MB DG C t'G C DC ""IiFC ""Sr:C! M/SEC DC I( OG K GM/KG prT KM DG 
" 
!9.1 104.0 10623.9 227.0 -58.7 ~O.9 322.2 39.9 2't.s i, -11.6 327.8 999.9 qq.9 9q9.q 50.2 141. 
10.0 105.0 10735.A 223.0 -57.8 q9.9 323.2 37.7 27.. \ ", -30.2 330.8 999.0 9q.,!) 99Q.9 51.0 141. 
10.3 106.0 10879.4 218.0 -56.3 99.,} 324.4 35.0 20 .I~ I; -28.4 331).2 999.9 Q9." 99Q.9 51.6 lU. 
10.7 101.0 109«;1.3 214.0 -55.2 <)9.9 325.2 32.5 18.6 ~\ -26.7 338.8 999.9 q9.9 99Q.9 52.3 141. 
n.o 108.0 11148.6 209.0 -!:4.1 99. ·9 JZ5.0 31.6 18.1 . -25.9 342.8 999.9 99.9 9q9.9 52." 141. 
H.1t 109.0 11272.5 205.0 -54.4 90.9 324.0 32.0 18.11 -25.9 344.2 999.9 9q.9 QQ9.9 51.7 141. 
11.7 110.0 11430.9 200.0 -53.9 99.9 323.1) 32.4 19.1 Ii -V,. 1 347.4 Q9 o .q 99.9 999.9 54.2 1'01. 
'2.2 111.0 11593.2 195.0 -54.6 99.<) 324.7 37.5 18.8 -7'>.5 348.9 999.9 99.9 qq9.9 55.1 141. 
'2.6 112.0 11125.9 191.0 -54.1 99.9 325.9 31.6 11.7\, -2':».1 350.1 999.9 99.9 999.9 56.1 141. 
13.0 113.0 11861.9 181.0 -53.0 9q.,) 326.3 29.1 16.51, -2' •• 7 355.6 999.9 99.9 9q9.«) 56.8 141. 
n.s 114.0 12001.3 183.0 -53.0 q9.9 323.4 28.4 16.9,'1 -22.8 357.8 qq9.9 99.9 999.9 57.5 141. 
13.9 115.0 12143.8 179.0 -53.1 99.9 321.4 28.5 17.8 I -~2.3 359.9 999.9 99.9 999.9 5".2 141. 
IIt.1t 116.0 12326.~ 114.0 -52.4 99.9 321.1 2fo.9 H ... 9 ~i -<.0.9 364.1 999.q 99.9 9Q9.9 59.1 141. 
14.8 111.0 12477.2 170.0 -51.9 99.9 320.8 23.4 14. \ ~ -:8.2 367.3 999.9 99.9 999.9 59.8 141. 
15.3 llS.O 12631.3 166.0 -52.4 99.<) 316.8 19.5 13. • -)4.2 369.0 999.9 99.9 9c)'1.Q 60.4 141. 
15.6 ll9.0 12149.1 163.0 -53.1 99.9 312.6 18.6 13.7 'I -12.6 369.6 «;99.9 99.9 999.9 60.6 141. 
16.0 120.0 12C)09.1 159.0 -53.5 9q.>} 307.4 19.8 15.7' -12.1 371.7 999.9 99.9 99'1.9 60.9 141. 
16.5 121.1) 13072.8 155.0 -54.1 99.9 306.8 24.2 19.3 '1 -14.5 313.1t «)99.9 99.9 9Q9.9 61.8 141. 
16.8 122.0 13191.8 152.0 -55.S Q9.''I 301.0 27.6 22 .,: .~ -16.6 373.0 '199.9 99.9 999.9 62.0 141. 
17.3 123.0 13367.4 148.0 -56.5 99.9 307.4 32.8 2b.l .j -ZJ.O 374.2 999.9 99.9 999.Q 63.0 lItl. 
07.1 124.0 131197.4 145.0 -56.5 99.9 308.6 35.2 27.5d -21.9 376.1t 999.9 99.9 999.9 63.1J 141. 
18.2 125.0 13614.9 141.0 -56.1 9 ch9 31109 34.3 25.61 \ -:n.9 379.1 999.9 QQ.9 999.9 64. q 140. 
18.9 126.0 13858.0 137.0 -55.0 99.9 318.3 27.3 18.2 . -20.4 385.1 999.C) 99.9 999.9 66.3 140. 
19.1t 121.0 14047.4 U3.0 -54.C) 99.9 321.9 21.6 13.3 { -11.0 388.7 999.9 99.9 999.9 67.2 140. 
'9.9 128.0 14193.1 1~0.0 -55.4 99.9 324.8 20.0 11.5 . -16.1t 390.4 9q9.9 99.9 999.9 67.4 140. 
to.4 129.0 14342.3 127.0 -54.<) 99.<J 326.6 22.0 12.1 • -;8.3 393.9 999.9 99.9 999.9 68.1 140. 
to.8 130.0 141t95.4 124.0 -53.'7 9C).9 325.9 23.3 
'301, -;9.3 398.3 999.9 99.«) 999.9 68.8 140. .1.1t 131.0 14705.1 120.0 -54.6 99.9 322.8 23.8 14.4 . -~9.0 400.9 999.9 99.9 999.9 69.4 141. tl.l 132.0 14861.5 ll7." -55.4 Q9.9 322.6 23.6 14.3 -18.7 402.3 999.9 99.9 999.9 70.0 Iltl. 
t2.2 133.0 15089.3 113.0 -55.5 99.9 324.8 23.3 13.4 -19.0 406.0 999.9 99.9 999.'1 70.8 141. 
.2.7 134.0 15260.4 110.0 -56.7 c)9.9 328.5 24.2 12.6 If -;;0.6 407.0 9Q9.c) 99.9 999.9 71.3 141. 
.3.2 135.0 15435.8 107.0 -56.5 99.~ 330.8 26.1 12.1., -22.8 Itl0.6 999.9 99.9 999.9 72.1 Iltl. 
.3.8 136.0 15616.8 104.0 -55.4 99."J 331. (\ 26.5 12.5'1 -21.3 416.1 999.9 "9.9 999.9 73.1 141. 
.4.4 137.0 15861.0 100.0 -5«;.4 99.t) 328.6 23.4 12. ' I( -n.o 420.8 999.9 99.9 999.9 74.2 IItl. 
.5.0 138.0 16061.3 97.0 -55.4 99.Q 321.6 20.A 12.? ~ -1~.3 421t.5 999.9 99.9 999.'1 74.5 141. 
.5.6 139.0 16329.9 93.0 -55.5 99.9 311.5 1').0 12.R( \ -1/ .. 0 1t29.3 99Q.9 99.9 '199.9 75.1 141. 
.6.1 140.0 1(,538.8 90.0 -55.7 99.9 310.7 17.4 13.2" -H.3 433.0 999.9 99.9 Q99.9 76.0 141. 
.6.1 141.0 16821.8 86.0 -56.1 99.9 301.4 10.0 ",2, - }.9 436.7 999.9 99.9 999.Q 76.6 141. 
.7.2 142.0 11052.8 83.0 -57.0 99.Q 300.8 20.4 17.5 -[J.1t 440.5 999.9 91).9 999.9 77.2 Iltlo 
.1.8 143.0 17285.1 80.0 -57.3 99.<] 304.0 19.6 16.3 -, 1.0 441t.5 999.9 99.9 999.9 77.9 HI. 
.8.5 144.1) 17527.0 77.0 -58.0 99.9 304.6 20.1 ••• 5
1 
-r 1.4 448.0 999.9 91).«'1 999.9 78.8 litO. 
.9.1 145.0 17717.1 74.0 -58.7 99.9 302.4 21.0 11.8 -U.3 451.1 999.9 "9.9 999.9 79.3 lItO. 
.9.8 146.0 18126.5 10.0 -58.3 99.Q 303.9 17.2 14 ••. -9.6 1t59.6 "99.9 99.9 99'1.9 8O.1t litO. 
iO.7 147.0 18402.1 61.0 -58.3 99.9 312.6 19.6 IIt.\ . -';.3.3 465.1t 999.9 99.9 99«;.9 80.9 140. 
il.2 148.0 18690.1 64.0 -58.8 99.9 313.8 22.7 16.' t -15.1 1t10.5 999.9 99.9 999.9 81.8 140. 
• BY SPFFD ME~NS ELEVATION ANGLE BETWEEN LAND 10 DEG 
\1 
• BY TEMP MEANS TEMPE~.TU~E OR TIME HAVF. P~EN INTERPOLATF.D 
1 •• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TH.~ 6 DEG 
140O. 
."~~l. .. +;. ... ' ""*'''''''-'''''~~~' 
· .• '~''''~~t>At,.,.., .. -"--",~, , .. ~: 
$TATtCN NO. 662 I 
!lAPIn tny, S 0 l 
r 
6 fFSRUARY lC;1S I 
1415 G~T 150 ZOo 0 
-... ~ C,.TCT HE tr.HT 'RES TF"P DE," PT DIA SPH'O lJ co~p I V t)~P pnT T E POT T Mil "TO RH IUNGF AI 
UN CPM "8 DC C DG C ne; ""SEr. M/Sr:C ! ""';Et nG It Dr, It G"/KG PC' I<M or, 
il.8 149.0 18991.0 61.0 -59.5 99.9 315.8 20.8 14.t; :, -1'\.9 415.4 99'1.9 '9'9.9 9,)9.'9 82." 140. 
il.6 150.0 It):!06.6 58.0 -59.5 99.-i 316.1 t4.4 '1.8 ! -til.4 41'2.) 9ca9.9 99.9 999.9 111.4 140. 
i).2 151.0 l'l6JI!.o\ 55.0 -60.? 99. } 311.1 12.7 fI.7 I - 9.3 4"" .1 999.9 99.q 9c;l9.9 83.9 140. 
"3.9 152.0 1'1981.8 52.0 -60.7 9C).9 311.6 11.9 12.0 ~. -~,3.2 4"ii4.B 99q.9 99.9 99Ci.C) 84.0 140. 
i4.1 153.0 20358.6 "q.o -59.5 99.'9 311.2 20." [5.6,1 -' 3.7 506.2 9,}9.9 C)Ci.9 q99.9 115.1 140. 
fi5.5 15".0 20618.9 47.0 -60.4 9q.9 )01).6 14.7 ll.S ·9.2 StO.2 9q9.9 qq. q 999.9 196.4 119. 
'i •• ,. 150;.0 21028.0 4"..0 -62.4 99.C) 307.3 14.5 1I.t, -I).ft 515.1 qqq.9 9'1.4) c)c)C).9 86.9 1]9. 
'iJ.) 156.0 21"'64.4 41.0 -62.0 99.'9 315 •. ~ 19.t. 13.B . -1"'.0 526.5 qq9.9 q9.f1 99q.9 8',"0 139. 
"I.l 151.0 219)~.0 38.0 -62.4 Q9."J 322.0 21.7 13.\ , -11.1 537.1 999.9 99.9 99q.9 811.9 139. 
.... 2 158.0 22441.8 35.0 
-62." Qq. ''I 324.1 2".. ) 14.2 ! -1).1 549.9 999.9 99.9 999.9 90.6 139. 
.O.J 159.0 2299).0 !2.0 -64.0 99.'1 344.8 9.6 2.6 ; -J.4 559.1 999.9 99.9 999.9 91.8 139. 
"01 •• 160.0 235'''.1 29.0 -64.2 99.') 329.4 24.9 1 '.? I -21..5 575.2 999.9 99.9 999.9 92.6 140. 
., .. 161.0 24264.) 26.0 -64.0 99.9 )34.8 2~." to.· .. ' -2'!.1 593.9 ••••• 9 ••• 999.9 94. 6 ~40. 
' .... 1.2.0 25010.0 23.0 -67.0 q9.9 9 ••• 9 99.9 99.\ I 99.9 606.5 999.9 9 ••• 999.9 999.~ 999. 
t.S •• 163.0 25860.2 20.0 -64.0 •••• 999.9 99.9 qq. If Ii eN.9 640.l 999 •• .9.9 999.9 999.9 999. 
• 
1401 
f ~ 
-""~',"'~ 
STU'C~ NIl. "62 
UPI" CITV, S D 
6 FFARU4RY 19n 
': 1715 GMT 151 26. 0 , 
. 
.. T"E eNTCT HE If-MT P~B TFMP DEN PT DIR SPFEO U C1MP V COMP pnT T ~ pnr T M .• RTn RH 'A~r.f AZ 
liN GPM 
-" 
MC nt; c DC "/5FC "/srr:! M/S~C nG I( Or. I( G""KG PtT ",!oil nG 
0.0 14.4 966.0 t;Oll.q -13.] -21.:i 110.0 t. ') -I, It '. 0.5 2" 7. I 26Q.? O.A 50.0 0.0 O. 
0.2 15.0 1001.2 904.0 -12.9 -22. t 99Q.9 99.1) 99.9, ?9.9 2(1,11.0 269.9 0.7 1t3.4 999.9 999. 
0.6 16.0 1l0q.Z 892.0 -12. ~ -21.3 9CJQ.9 99.9 'If) ,9 ' 9').9 2(,".3 271.1 o. , 41.1 999.9 999. 
0.8 11.0 11'~5.2 IIA2.0 -13.0 -22.7 99Q.9 QQ.9 qq.q (N.9 269.1 271.1 0.7 It:l.l 999.'1 '1'19. 
1.0 18.0 1282.0 812.0 -13.9 -23.3 991).9 99.1) 9q .9f ClII.9 269.7 271.6 0.1 44.5 999.9 99'1. 
1.) 1'1.0 1361.1 863.0 -11.5 -26.1 'leN.? 99.9 qq. i , C;Q.9 213.0 274.5 0.5 28.5 '199.9 qq9. 
1.6 20.0 1450.1 853.0 -10.6 -26.4 999.9 CJCJ.9 - , 99.9 2 " •• 8 216.3 0.5 25.9 9"9.9 CJqq. 99. • J 1.9 21.0 1550.4 ""2.0 -10.9 -l8d 999.9 Q9.1) 9'1. I ')9.9 215.5 27(,.8 0." 21.1 999.9 999. 
Z.I Zl.O 1642.1 8'32.0 -11.6 -30.2 qqq.9 CJ9.9 qq., 9CJ.q 215.7 276.8 0.1t 19.6 999.9 999. 
2.4 2].0 1125.4 Bn.o -12.0 -31. 'J 90 Q.Q C!?9 qq.,- 99.9 276.1 271.1 D.] lB.l 999.9 999. 
2.7 21t.1l 180CJ." 811e.0 -12.9 -32.') 316.5 U.8 12.1 -12.CJ 276.1 277.0 0.1 18.3 1.2 129. 
2.9 25.0 190".6 BOIe.O -13.0 -33.2 311).2 18.2 11'1 -13.7 216.9 277.8 O.J 1~.4 I. I, 130. ).) 26.0 2008.5 lC13.0 -13.6 -35.6 322.0 10.4 12. -1".1 277.1t 21ft.1 0.2 1].5 I." IH. ).6 27.0 20,'5.3 184.0 -13.6 -35.2 321.9 22.3 13 •• -17.5 218.3 27CJ.0 0.2 14.1 2.2 135. 
).9 28.0 2un.o 175.0 -lie. 0 -35.5 31".4 23.11 15.S, -18.1 218.8 279.5 0.2 1 It. I 2.6 136. 
4.0 2'.0 2211.6 166.0 -14. Ie -36.~ 3U.l 24.3 16.1 -11l.3 219.3 279.9 O.l 13.7 2.8 136. 
4.4 30.0 2361.2 157.0 -lIe.7 -36. S 316.5 24. I 16.\ -17.5 219.9 280." 0.2 13.2 3.3 136. 
4.6 31.0 2451.7 148.0 -15.0 -37.':\ 315.8 24.3 16. t" -17.4 2AO.6 281.2 0.2 12.1 3.6 136. 
4.9 32.0 25"3.1 739.0 -15.5 -31.7 315.4 25.0 17." , -1 ,." 280.9 281.5 0.2 12. II It. I 116. 
5.2 lhO 2635.5 130.0 -16.2 -37., 316.6 25.3 17.4 -11l.4 2ft I.l 281.8 0.2 13.q 4.5 136. 
5 it 5 ]It.o 2118.4 122.0 -16.'.i -37.' 318.6 Zt;.4 16., -1".1 2111.7 2"2.4 0.2 13.9 5.0 136. 
5.8 35.0 2812.6 713.0 -16.9 -26.5 320.2 24.7 15. -B.O 282.3 2ftlt •. z 0.6 4'3.0 5.4 136. 
6.2 36.0 2929.1 702.0 -18.1 -25 •• 321.0 24.5 15.~ -P.I 282.3 2114.3 O. , 52." 6.0 131. 
6.5 37.0 3014.8 694.0 -111.0 -lO.? 320.1 24.Q 15." -IQ.l 2P,3.3 2"".6 0.4 33.3 6.4 131. 
6.1 38.0 3112.5 685.0 -17.2 -39.3 3?l.t; 20;.1 l'.i.(. -1?6 285.2 2,.'.).8 0.2 12.5 6.9 137. 
7.1 3'.0 3200.6 677.0 -17.3 -3'.4 322.4 25.3 l'j.lt -20.0 28~.0 286.6 0.2 12.5 7.4 131. 
7.4 40.0 328C!.5 669.0 -111.0 -35.3 323.2 25.5 ... 3
1 
-20.'. ,-A".3 2111. I 0.3 20.2 1.!! 13". 
?8 41.0 n02.0 659.0 -lA.4 -31. t 323.6 26.0 15.
'
• -(0.9 287.0 2811.1 0.4 2t;.9 8.1t 13". 
1.0 42.0 3504.6 650.0 -111.9 -33 • .:. 323.8 26.2 15.5 -a.z 287.6 2118.6 0.3 25.9 8.8 139. 
1.3 1t3.0 35(15.1 E43.0 -19.3 -31.~ 323.6 27.1 16.' -a.ft 288.0 289.3 0.4 32.8 9.2 139. 
1.7 Itlt.o 3689.11 631e.0 -20.2 -31.:> 323.5 26.3 1". , -';1.7 288.2 289.6 0.5 31.2 9.8 139. 
8.9 1t5.0 3783.8 626.0 -10.7 -26.4 323.5 28.11 17.1 ;'j -73.2 288.7 290.8 0.1 60.0 10.2 13'. 
9.1 46.0 3878.9 618.0 -21.4 -24.4 323.5 29.0 17. \ j -23.3 289.0 291.6 0.9 76.3 10.6 13'. 
9.5 41.0 3911t.9 ('10.0 -22.2 -23.1 323.4 28.7 l7, I . -23.0 2"9.2 292.1 1.0 92.3 I I.] t 40. 
9.a 48.0 4071.9 602.0 -22.7 -23.3 32.104 27.4 1',,4 • -22.0 2119.7 21}2.5 1.0 CJ4.11 11.11 140. 
10.0 49.0 1t169.9 594.0 -23.2 -24.7 323.1 211.6 IS.? ) -21.3 190.1 292.7 0.9 87.'] 12.2 140. 
10.4 50.0 4269.1 '586.0 -23.9 -2(,.:) 323.3 24.9 14.9' -20.0 290.5 ZCJ?6 0.7 15.9 12.7 litO. 
10.? 51.0 4382.0 571.0 -24.8 -28.5 323.0 24.2 14.~ .' -11.1 2?0.1 Z'f2.6 0.6 11.1 13.1 140. 
11.0 52.0 1t483.1t 569.0 -25.4 -33.1 322.6 23.6 14.4 -19.8 2CJI.2 291..1t 0.4 45.5 11.6 140. 
1I.3 53.0 4573.3 562.0 -25.6 -37.0 .321.7 23.6 14.6 -1 '1.5 291.9 292." 0.1 33.3 14.0 litO. 
II.? 54.0 1t617 .2 554.0 -Z5.'i -1e2.l 32il.1t 23.1 15.1 -18.2 293.2 293." 0.2 I ~.2 14.6 140. 
12.0 55.0 1t782.7 51t6.0 -25.6 -42 ... 31-1.2 23.9 15.6,. -18.1 294.3 294." 0.2 18.ft 15.0 140. 
12.4 56.0 4903.2 5H.0 -26.0 -Ie 3 • .) 311.5 24.1 16.7 I -18.2 Z95.2 295.1 0.2 18.4 15.6 litO. 
12.? 57.0 4'911.1 530.0 -2".0 -42.t) 316.1t 25.~ 11.'i I -18.4 296.3 296." 0.2 18.~ 16.0 140. 
U.O 58.0 50'4.3 523.0 -26.1 -41.Q 315.5 26.2 18. , , I f -10.1 296.6 291.2 0.2 21.' 16.5 litO. 
• 8Y SPFEO ~EAH5 fLF.VAT'O~ AHGLr ftF.TWeEN 6 ~ND 10 O£G I 
• 8Y Te-p "'EANS Tf~P£RATURF o~ "Mc HAve BeEN INTERPOLATeD t . 
.. ' IY SPF.ED "faNS HEVATfOPl ANGLE LESS THI..~ 6 OEG 
1402 
._,._ ................ - ............... 
nAuoN NO. 662 
U.'" C'TY. 5 0 
6 FFI\PlIARY lenS 
1715 GMT 151 2". 0 
'1'1 !ifF eNTcr HflGHT PRFS 
"!If" DEW Pi" Olll SPfFl' 1I rn,.,!' V '=t'J"'P POT T ~ I'nT T MX ~Tn PH R"~GE 41 MIN GI'14 ~B or, C or. c I)G M/src MIS Ir.; ""HC IlGK Or. K G""KG PCT Iflo! Or. 
U.2 59.0 51et1." 516.0 -21.5 -3B.6 31 'i. 1 26.4 1./J.6 -13.7 Z1)6.8 291.1 0.3 ~3." 16.11 I 4O. 
U.6 60.0 5303.7 0;08.0 -2'-'.4 -31." 3 lit. 5 2f..3 l~.l - 11.5 21)1.0 2911.0 0.3 40.7 17.5 140. 
U.9 61.0 ~4(l3.0 501.0 -29.2 -31.~ 314.3 25.5 lR.1 -11.8 291.3 298.2 0.3 44.1 lR.O 140. 
14.1 62.0 5503." 494.0 -2".9 -40.3 31".2 24.11 17 .1 -11.3 29".8 299.5 0.2 32.3 18.3 140. 
14.4 63.0 560'i.6 487.0 '·29.6 -41.7 31lt.3 23.5 Ib~8 -I 't. 5 29').2 299." 0.2 29.5 lB.7 139. 
14.8 64.0 57n8.7 "80.0 -30.4 -42 ... 314.1 22.6 16. I" -15.9 299.4 300.1 0.1 29.5 19.2 1]9. 
15.0 65.0 5811.0 4?~"O -31.0 -42.7 314.9 22.2 1~. 71 -l5.7 299.9 300.5 0.2 30.4 lq.4 139. 
15.3 66.0 "iQ33.1 465.0 -32.2 -t,3.6 31".9 22.1 16.1 -16.0 29'1.9 '1100.4 0.2 31.0 19.9 139. 
15.7 67.0 6040.6 45A.0 -32.<1 -430 7 314.9 23.1 li •• " i -'6.7 30n.3 300.9 0.2 32." 20.4 139. 
16.0 68.0 6148.8 4')1.0 -33.1 -44.:; 31".9 2".7 
"·0;1 -11.4 300.6 301.2 0.2 32.4 20." 139. 
'6.1 69.0 62511.3 4"".0 -3ft.t. -43.6 315.2 2'5.8 llJ .1 -111.3 300.8 301.4 0.2 39.1 21.3 139. 
,6.6 11>.0 U5~.2 438.0 -35.4 -43.9 315.7 2fJ.8 IA.7 1 -19.2 301.0 301." 0.:» 41.4 21.8 139. 
16.9 11.0 64,.1.3 430.0 -)".4 -44,!J 316.1 29.£, 19.7\ -2,'.4 301.4 301.9 0.2 42.5 22.2 1)9. 
n.l 72.0 6594.9 423.0 -)7.3 -45.7 317.6 29.2 19.7 -H.6 3\)1.6 302.1 0.1 40.7 22.7 13'1. 
17.6 73.0 6693.4 411.0 -38.3 -46.5 313.5 30.6 20.3j' -22.9 301.6 302.1 0.1 41.2 23.It 139. 
17.8 74.0 6S09.1 410.0 -3~.1 -It6.7 318.4 30.!I 20.4; -23.0 302.0 301.5 0.1 It". 1 23.9 139. 
11.1 15.0 6910.5 4"4.0 -40.2 q9.9 316.1 30.A 20. ~ -22.9 101.9 999.9 99." 999.9 24.5 n9. 
11.5 76.0 701Z.~ 398.0 -41.0 Q9 • .:J 316.8 30.2 20.? i -22.0 30'.1 999.f} 99.9 999.9 25.1 139. 
11.8 77.0 111'5.5 392.0 -42.1 99.1 3h.2 30.0 ZO •• -H.7 302.0 999.'1 '19.9 999.9 25.7 139. 
19.1 78.0 1Z19.6 386.0 -43.1 99. 'J 316.0 29.9 20.81, -U.5 302.0 999.9 '19.9 999.9 26.2 138. 
19.4 79.0 7342 • ., 379.0 -44.0 99,<) 316.4 29.9 20.', -;'1.7 302.5 999.9 99.9 et99.9 26.8 138. 
,9.8 80.0 144Q.l 373.0 -"4.5 99.9 317.0 30.0 20.4 -;'1.9 303.1 999.9 99.9 999.Cf 27.5 138. 
lO.l 81.0 75 7f-. 2 366.0 -4!).8 9q." 311.2 311.5 20. :' -;2.It 301.0 999.9 99.1) 99C1.9 28.2 138. 
lO.5 82.0 7686.1 360.0 -46.6 99 •• } 311.2 31.2 21.. ~ -22.9 30305 999.9 99.9 999.9 2".8 13,.. 
lO.9 83.0 71fH .4 354.0 -41.6 f}9.'J 311.0 32.5 22. , -a.13 303.6 '19'1.9 99.9 '199.9 29.4 13". 
21.2 84.0 7!!91.1 349.0 -411.8 99. ~ 31(,. !I 33.0 Z2 ." -Z't.l 303.2 9'19.9 99.9 999.9 30.1 138. 
21.5 85.0 8005.0 343.0 -49.1 99 •. ) 316.7 33.2 22.8" -2%.2 304.3 999.9 99.9 991).9 30.9 138. 
ll.O 86.0 11139.9 336.0 -~0.6 <It). t) 31b.l> 32.7 22.4
' 
-21.7 30lt.l 999.9 99.9 999.9 31.7 138. 
ll.l !!7.0 8257.1 330.0 -~1.7 9q.() 316.6 33.0 2l.71 -l~.9 304.1 999.9 99.9 999.9 32.3 138. 
ll.7 88.0 830;5.9 ~Z5.0 -52.8 99.9 31(,. '5 34. Z 23.5 I -Z' •• A 304.0 999.9 99.9 999.9 33.1 138. 
ll.O 89.0 A476.0 31 0 .0 -53.5 99.9 316.5 35.7 2' •• 6 -25.9 304.5 9q9.9 99.9 999.9 33.7 138. 
ll.] 90.0 !577.It 314.0 -54.5 91).9 316.6 37.7 2 '." -27.4 304.5 999.9 99.9 999.9 31t.3 138. 2].7 91.0 8700.7 308.0 -50;.3 99.) 316.8 39.4 21.0 -~3.7 305.1 999.9 99.9 999.9 35.3 138. 
24.0 92.0 8825.') 302.0 -56.3 99. oJ 316.9 39.9 27.3 -?9.Z 30'5.4 91)9.9 99.9 999.') 36.1 138. 
24.4 93.0 a9:!1.7 2(17.0 -~7.3 9q.:) 316.9 3A.6 '6. \ -; 1).2 31)5. It 999.9 99.9 999.9 37.1 138. 
24.7 94.0 9038.8 29Z.0 -5A.4 99.Q 316.7 38.5 U,.4 -79.0 305.4 999.9 99.9 999.9 37.7 138. 
25.0 95.0 9147.3 287.0 -5R.9 Cl9.9 316.4 3R.7 2 \. 1 -",8.0 31)6.2 999.9 99.9 999.9 38.2 138. 
lS.4 96.0 9301.9 2PO.0 -60.0 99.-1 316.4 40.8 2B. ~ -;"9.6 306.8 999.9 0'1.9 999.9 39.2 138. 
25.7 97.0 9414.2 275.0 -60 • ., q9.} 316.9 "1.:\ 'II. ! -;0.1 301.4 999.9 99.'1 999.9 40.1 138. l6.0 98.0 9528.3 270.0 -"1.2 99 •. :j 311.5 41.1 21. ~ -:0.3 309.2 999.9 99.9 9f;19.9 41.0 138. 
26.4 99.0 9644.8 265.0 -59.4 99,'1 31'1.6 3".4 25., -21).8 312.5 999.9 99.'1 999.9 41.8 138. 
26.8 100.0 9740.1 261.0 -59.1 99.,} 319.1 36.7 24." -27.8 314.4 999.'» 99.9 999.9 42.7 138. 
21.1 101.0 9886.3 255.0 -57.8 99.Q 319.3 36.5 23. , -2'.7 lU.3 999.9 99.9 999.9 43.] 138. 
l1.6 102.0 10011.1 250.0 -58.4 99.9 319.7 38.7 25.~ -H.5 319.3 999.9 99.9 999.9 It4.2 138. 
l?9 103.0 10138.1 245.0 -58.5 99.CJ 320.4 39.9 25 •. -3'.7 320.9 999.9 99.9 999.9 45.2 1]8. 
• BY SPfED MEANS ELEVATION ANGlF. B~TWEfN ( AND 10 OEG 
• 8Y TEMP HEANS TEMPE_ATURF OR TIME HAVE FEF.N INTERPOLATED 
1 •• IY SPEED MUNS ElfVUION ANGLf LF.SS TH8'j 6 DEG 
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M'P<I crM MR 1)1'; C DG C Oti M/He ""SH. M/,;rc fir. K nr, K GM/KG pr.r KM or; 
0.0 14.0 966.0 906." -10.0 -18. '! 170.0 2.6 -0. t, 2.6 270.1 273.5 1.0 51.0 0.0 o. 
0.3 15.0 10~0.6 897.0 -10.4 -20.'1 999.9 99.9 99 •• 9'1.9 271.1 273.1 0.9 47.0 999.9 999. 
0.6 16.0 lle2.9 884.0 -10.6 -21.0 999.9 99.9 99 •• ; 99.9 272.1 2H.3 O.IJ 41.8 999.9 999. 
0.8 17.0 1259.1 873.0 -ll.4 -20.! 999.9 99.9 99. " 99.9 272.2 21,..6 0.9 ,.".3 999.9 999. 
1.1 18.0 131t7." 8"3.0 -11.9 -20.! 999.9 99.9 9? J, <;9.9 272.6 115.1 0.9 50.3 999.9 999. 
I." 19.0 1"3".7 853.0 -12.0 -20.3 99<J.9 99.9 99 •• 99.9 7.73." 215.9 0.9 49.8 999.9 999. 
1.1 20.0 1521.1 843.0 -11.1 -21 •• 999.9 99.9 . 99. '1 q9.9 215.2 271.6 O.R 1t3.5 999.9 999. 
Z.I 21.0 1637.2 831.0 -10.9 -26.3 999.9 99.9 99. t, 9'l.9 276.6 278.2 0.5 27.3 999.9 999. 
Z.5 22.0 1130.2 81.1.0 -10.9 -26.<; 99'1.9 99.9 99. '\ Q'l.9 217.6 279.1 o.e; 26.2 999.9 999. Z.I 23.0 1112"." 811.0 -10.9 -27.'3 H4.1 15.3 10. ': -10.8 218.5 280.0 0.5 24.2 1.2 147. 
3.0 24.0 1919.6 801.0 -11.6 -27.9 311.1 15." .I.t 
-lJ." 218.8 2ltO.2 0.5 24.3 1.3 145. 
3.3 25.0 2015.8 791.0 -12.0 -29.2 309.3 16.2 '~ ... -1 ).3 279.3 290.6 0.,. 22.3 1.6 142. 
3.1 26.0 2132.1 119.0 -12.6 -JO.3 307.2 16.7 .... ~ -11.1 279.9 281.1 0.4 21.0 2.0 139 • 
3.9 27 .. 0 Z221.2 170.0 -13.4 -ll.J 30".7 16.1 B.1t -11).0 279.9 281.0 0." 21. I 2.1. 138. 
".1 28.0 23'-0.6 760.0 -1".0 -33. : 301.8 17.2 1 '.f> -10.5 2110." 281.3 0.3 1".0 2.6 136. 
".6 29.0 2410.9 751.0 -lit. 7 -32.~, 309.4 11.n 
.'." -11.3 2110.6 281.5 0.3 19.9 2.9 135. 
".9 30.0 2512.3 7" •• 0 -15.2 -J2.,} 311.5 Ill. I! lit. 1 -ll.5 2111.0 2112.1 0.3 21.1 3.2 135. 
'.2 31.0 260".6 732.0 -10;." -31.3 313.6 19.4 14.1' -13.3 2111.6 282.1 0.4 2,..6 3.6 135. 
5.5 32.0 2708.3 722.0 -16.1 -29.1 315.6 I'l.7 IJ.1' -14.1 282.2 2"3.6 0.4 29.6 3.9 135. 
5.1 33.0 2/102.7 713.0 -'l6.6 -33.1 316.2 20.6 1 \.3 ,1 -14.9 2112.6 283.6 0.3 22.2 4.3 135. 
6.1 34.0 2898.0 704.0 -17.4 -]2. ~ 316.8 21.6 14.8 -10;.7 282.11 283.8 0.4 25.8 4.7 135. 
6.5 35.0 299".1 695.0 -17.8 -32.3 317.3 23.1 1'S.7 ' -I ·'.0 2'13.3 28,..,. 0.3 25.5 5.2 135. 
6.1 36.0 1111.6 6"".0 -18.0 -33.! 311.8 23.8 16.01't' -1/.7 2114.5 285.5 0.3 25.1 5.6 135. 
7.1 37.0 3212.6 675.0 -18.1 -25." 318.3 2".5 16.~ -I 1.3 285.4 2/1 7.5 0.7 51.0 6.1 136. 
1.4 38.0 1312.11 666.0 -18.8 -22.1 318.7 20;.0 16.\'. -11.8 285.8 288.6 1.0 74.9 6.5 136. 
7.7 39.0 341".1 657.0 -19.6 -20.1 318.8 25.'J 1". IV -1').2 286.0 289." 1.2 'ii5.7 7.0 136. 
1.0 "0.0 3e;00;.2 649.0 -19.3 -20 • .;1 318.1 26.2 17. , -1').7 287.3 290.6 1.1 87.5 7.4 136. 
1.5 41.0 3632.3 638.0 -19.6 -21." 311.q 2'1'.5 18. I -20." 2811." 291.5 1.1 83.9 11.2 136. 
1.8 42.0 1737.7 629.0 -20.J -2".:! 317.7 27.9 111. I. -2.J.7 288.8 2etl.4 0.9 70.8 8.8 136. 
9.1 43.0 38,.1t.'5 620.0 -20.7 -27.:", 317.9 28.3 I?' -2 L.O 289.5 291.5 0.6 54.e; 9.3 136. 
9.' 44.0 3940.1t 612.0 -21.2 -zq.q 31A.6 28.5 18.~ -21.4 290.0 291.6 0.5 45.2 9.9 137. 
9.1 45.0 404~.7 603.0 -21.5 -32.\ 31 9." 28.5 16., , -;: 1.7 290.9 291..2 0.4 37.6 10.5 137. 
10.1 46.0 4i1tS.3 595.0 -21.2 -35.8 320.5 lA.C; 111 •• : -27.0 2'12.3 2'13.2 0.3 25.3 11.0 ilT. 
10." 47.0 4Z1t8.1 587.0 -21.5 -36.2 321.4 21).2 1 '.6 -n.l 293.1 294.0 0.3 25.0 11.5 137. 
10.1 48.0 4349.2 579.0 -21.9 -36.;, 322.2 27.? 17 •• -22.0 293.8 2q 4.7 0.3 25.0 12.2 131. 
11.1 ,.9.0 ,.ltblt.1t 570.0 -n.5 -36. j 322.4 27.7 lb.( -71..9 294.1 295.2 f'. " 25.4 12.7 131. 
11.4 50.0 4555.0 563.0 -23.1 -31.'3 322.2 21.6 16.~ -2l.1 294.8 296.2 0.5 44.3 13.1 138. 
U.I 51.0 "699.3 5'52.0 -2".0 -31. ? 321.3 27.3 17·1 -2' .• 3 295.3 296.9 0.5 50.9 13.8 138. U.I 52.0 4805.7 '''''.0 -24.8 -31.q 32,).5 27.1 11. -2".9 295.6 297.1 0.5 51." 1,..4 131. 
U.5 53.0 4899.8 537.0 -25.7 -32.2 319.4 26.8 17.~ -21).4 1.95.6 297.1 0.5 5".,3 1,..9 138. 
1l.9 54.0 5008.4 529.0 -26.8 -31.5 31q.o 27.4 111.0 -21).7 2"5.6 297.2 0.5 "".0 15.6 138. 
13.1 55.0 5ll8.3 521.0 -27.2 -32.1 318.q 21.9 18.3 -2 •• 0 296.,. 291." 0.5 5".0 15.9 138. 
U.6 56.0 5243.7 5U.O -27.8 -34.1 318.8 29.4 19 'I" -2!.1 297.1 291.,. 0.,. 5,..2 16.7 138. 
13.9 57.0 5356.8 504.0 -28.3 -37. : 318.5 30.2 \0.0 -2"!.6 2.,7.8 298.1 0.3 "2.,. 17.3 138. 
1 •• 1 58.0 5471." "96.0 -29.0 -38.'1. 318.3 30.4 _()~Z -2Z.7 291 •• 299.3 0.3 ,.0.5 17.7 138. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY T~MP MEANS TEMPERAT~E OR TI~F HAVE 8EEN .P<lTERPOlATED 
•• IY SPEED MUP<lS elEVATION ANGLE lESS THA,~ 6 DEG 
., 
1406 
I 
~ ..... "". -' .. -..... ~" .. -.-.~ 
STITlCP<I NO. 66i 
UPID erTY, S 0 
6 FE8~UARY 197'5 
2015 r;MT 146 12<1 0 
TIMe CP<lTCT HE IGHT PPES TEMP DEW Pi DIR SPEFO II COMP V C')MP pnT f E POT' "X !'TO IIH lUNGE Al 
MIN GPM Me DG C DG C OG M/SFC ~'lISr.C MI ~FC OG K Dr. I< GM/I<G PCT 
"'" 
OG 
14.4 59.0 5513.0 499.0 -29.6 -31.! 3111.0 30.3 20.' -2.!.'; 21)8." 299.8 0.3 48.1 18.3 138. 
14.8 60.0 5690.4 4Al.0 -30.6 -37.4 317.9 7.9.5 li. '\ -2 .• 1) 299.1 31)0.1 0.3 50.6 19.0 138. 
15.0 61.0 5194.4 4 H. 0 -:!1.5 -31.'1 1[1.8 29.1 1 ' ... 
-7'. " 299.2 ~00.2 o.~ 52.6 19.4 138. 
15.3 62.0 5899.1§ 467.0 -32.5 -38.l 317. f• 29.2 19 .8 -2'..5 21)1).1 300.1 0.3 56.8 19.8 138. 
15.1 63.0 6005.7 460.0 -33.6 -39. J 316.1 29.9 20.1 ' -21..6 11)9.1 300.0 0.3 57.13 20.5 138. 
16.0 64.0 6128.6 452.0 -34.8 -40.Z 3(1).2 30.1) 2,.Oj -2 ~.9 299.1 ~oo.O 0.2 '51.0 21.0 138. 
16.3 65.0 6?37.5 44~.0 -35.2 -39.-: 313.6 31.6 22.ct' -Z~.8 300.0 300.9 0.3 62.5 11.6 138. 
16.7 66.0 6379.6 436.0 -36.2 -40.1) Jl1.8 32.1 23.9: -21.4 ~OO.4 301.3 0.3 67.8 22.4 U8. 
11.1 67.0 6415.7 430.0 -36.6 -40." 310.0j 31.1) 24.3, -20.1 301.1 301.9 0.3 66.1 13.2 138. 
17.5 68.0 6589.3 421.0 -37.4 -42.'! 309.8 31.1 2~. f -19.9 301.5 302.2 0.2 t;9.8 23.9 137. 
17.8 69.0 "704.3 41".0 -38.2 -41.'. 309.5 30.7 2 \. • -19.5 301.9 302.5 0.2 51l.0 21t.5 13 7. 
11.1 10.0 ""20.9 41)9.0 -]8.9 -44.J 10".3 ]0.8 2 '. ~ -19.5 31)Z.5 31)].1 0.2 51.9 25.1 137. 
n.6 71.0 6956.1 401.0 -40.1 99. ) 301).1 33.3 25.8 -71.0 302.7 999.9 99.9 999.9 25.11 131. 
11.9 12.0 1016.1 394.0 -41.0 99.'1 30'1.1 35.4 27.:; -22.3 303.0 999.9 99.9 999.9 26.5131. 
19.3 13.0 7180.2 388.0 -42.0 9«:1. 'r, 30<).0 36.6 28.5 -23.0 303.1 99q.9 qq.9 «)q9.9 21.5U6. 
19.7 7".0 7303.2 381.0 -43.1 99.9 30-1.0 36.3 28.i -2~.9 303.2 99q.9 99.9 9q9.9 28.4 136. 
20.0 15.0 n21.9 314.0 -44.2 99.9 301).3 35.'; 27.! -1:'.5 103.3 999.9 99.9 999.9 29.0136. 
20.4 16.0 153t..l 368.0 -"5.2 99.-i 310.1 35.3 2".' -Z3.0 303.4 999.9 9q.9 99q.q 29.7 136. 
20.8 71.0 76"5.1 362.0 -45.9 99.J 312.0 35.5 26.~t -23.8 303.9 999.9 .,9." 
.,91J. " 30.6 U6. 
21.1 78.0 7175.4 355.0 -46.9 99.'j 112.6 ]5.6 26.1 -2, •• 1 304.3 999.9 99.9 999 • ., 31.4 136. 
21.5 79.0 788".2 3"".0 -It 1.6 9q." 31Z.1 35.1 25.8 -21.8 304.8 999.9 9.,.9 999.9 3Z.1 136. 
21.1 80.0 8002.5 1"3.0 -"8.5 99.? 112.6 35.1 2S.9 -23.8 305.2 999.9 99.9 9q9.9 32.8 135. 
22.2 81.0 8131.8 336.0 -49.9 99.9 312.8 36.3 .., •• 6 -24.6 305.0 9Q9 • ., 99.9 999.9 33.6 135. 
22.6 82.0 8275.1 329.0 -51.0 99.9 311. 3 38.] .'1.9 -Z6.3 305.1t q99.9 99.9 99q.9 31t.3 U5. 
22.9 83.0 8194.7 323 .. 0 -51.1 99.1 311.1 39.8 I!R.8 -Zl.5 305.9 91)9.9 .,q.9 999.9 35.2 135. 
lJ.2 80\.0 8516.0 311.0 -5Z.8 q9. 'J 311.1 39.8 28.R -21.5 306.1 999.9 9«).9 999." 36.0 135. 
23.6 85.0 863Q.O ]11.0 -54.0 99.'} 311.2 38.2 27." -26.1 306.0 999.9 99.9 999.9 36.9 135. 
2J.9 86.0 8784.8 304.0 -55.0 99.'1 312.3 35.6 26.3 -23.1J 306.7 999 • ., "9.9 999 .. 9 31.7 135. 
24.2 81.0 8911.9 298.0 -56.1 99.q 311.3 34.1 25.6 -22.5 306.9 9q9.9 99.9 999.9 38.3 135. 
24.7 88.0 9019.2 Z93.0 -57.2 99.9 310.5 34.1 26.4 -22.6 306.8 999.9 99.9 999.9 39.1 U5. 
25.0 89.0 9149.9 287.0 -51.9 99.'1 310.7 31.3 28.3 -2 ... 3 301.6 99q.9 99.9 99q.9 39.5 135. 
25.2 90.0 9260.6 282.0 -58.1 99.~ 311.4 3«).0 zq .~ -25.11 308.9 999.9 99.9 999.9 "0.1 U5. 
25.6 91.0 9]96.1 216.0 -58.2 99.) 31Z.7 41.5 30.5 -21.2 310.6 999.9 99.9 999.9 "1.2 135. 
25.9 92.0 9510.9 211.0 -5ct.4 99.~ 313.7 40.9 29.6 -2A.3 310.5 999.9 99.9 999.9 4Z.2 U5. 
26.2 93.0 9621.3 266.0 -59.9 99.q 310\.6 ]'1.6 28.2 -21.8 :Hl.4 9q9.9 99.9 999.9 1t2.8 U5. 
26.7 9".0 9745.8 261.0 -60.1 99.c) 316.'3 37.8 26.1 -21.3 312.') 999.9 99.9 999.9 43.8 135. 
27.0 95.0 9891.0 255.0 -59.8 99.9 317.5 37.6 25.4 -21.7 315.5 999.9 99.9 999.9 44.6 U5. 
27.5 96.0 10015.3 250.0 -58.1 99.'1 319.3 38.8 25.3 -2. 'J.4 319.8 999.9 99.9 999.9 45.6 135. 
27.8 97.0 1016C).3 2'"' •• 0 -55.4 99. ·i 319.5 3B.C) 25.3 -29.6 325.9 999.9 99.9 999.9 46.4 U5. 
21.1 98.0 10301.1 239.0 -54.0 99.') 319.6 38.4 24.9 -21).2 330.0 999.9 99.9 999.9 41.1 135. 
211.5 99.0 10437.5 234.0 -53.1 99.G 319.3 36.3 23." -27.5 332.5 999.9 99.9 999.9 48.1 135. 
29.0 100.0 105411.4 230.0 -53.6 99.fl 319.'" 33.Q 22.1' -25." 334.3 999.9 99.9 999.9 49.2 135. 
29.7 101.0 10718.1 224.0 -54.5 99.9 319.3 37.7 21t.6 -211.6 335.4 999.9 99.9 999.9 50.3 135. 
30.0 102.0 10862.7 219.0 -51t. ~ 99.9 318.9 39.1 26.1 -2').9 337.9 999.9 99.9 999.9 51.2 135. 
30.3 103.0 11011.2 214.0 -53.1 99.~ 318.3 38.t 25.4 -2'1.5 342.0 999.9 99.9 999.9 52.1 U5. 
• BY SPFED MfANS ~lFVITION ANGLE BETWf.F.N 6 AND 10 DFG 
• IY TEMP "fANS 'EM'E~lfU~E OR TI~E HIVE BEEN INTF.PPOLATF.O 
•• IY SPEfD "EANS ELEVATION INGLE lESS THAN 6 DEG 
1407 

·_~~""~"F"'''~ ... "-
STATION NO. 66'- I ItAPID CITY, S n 
. 
feBRUARY 191':; J 6 f 2015 GMT 146 22. 0 
T (fifE CNTCT HEIGHT PltES T!"P DEN PT DI~ SPEED U CO,",p V tGMP pnT l' E POT T MX RTf) flH RANGE Al 
MIN r.p~ M8 DG C OG C Of; ", 'iFf: "/SF!: M/SFC OG I( OG K G14/KG PCT K14 DG 
56 .• 3 1,,9.0 20113.6 51.0 -62." 99.~ 314.3 6.5 4. • -~.6 493.6 999.9 99.9 999.9 88.6 135. 51.0 150.0 20481.0 48.0 -63.3 99.9 323.3 16.4 CJ. I -ll.l 500.1 999.9 99.9 999.9 89.4 135. 
51.9 151.0 20883.3 45.0 -63.1 99.9 321.0 26.1 16 •• -2".3 508.5 999.9 99.9 999.9 90." 135. 
58.9 152.0 21301.9 42.0 -62.4 99.<; 321.5 21).5 15.:'; -24.0 521.8 999.9 99.9 999.9 92.2 135. 
60.2 153.0 21767.9 39.0 -60.1 99." 329.9 17.2 8.7 -1' .. 9 538.8 999.9 99.9 999.9 9".0 135. 
61.5 15".0 222(08.6 36.0 -59.1 99.9 10.3 1.4 -l.~ -'.2 55".0 999.9 99.9 999.CJ 9".9 135. 
'2.1 155.0 22625." 34.0 -61.0 CJ9.9 343.3 R.1 2.; -.J.) 558.1 CJ99.9 9CJ.9 999.9 95.0 136. 
64.0 156.0 23196.1 31.0 -63.5 99.11 316.2 1".8 13.:1 -13.6 566.2 999.9 99.9 999.9 96.6 1)6. 
'S.J 151.0 23820.9 28.0 -63.7 99.9 309.9 12.5 9.6 -8.0 582.4 999.9 99.9 999.9 97.1 136. 
.1.0 158.0 24514.6 25.0 -64.6 99.9 999.9 99.9 99." 99.9 598.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
•••• 159.0 25298.8 22.CI -62.8 99.q 999.9 99.9 99.1 ~9.9 626.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
1409 
."-<""~~'~'o+, •. " 
STATtON NO. 662 
ItAPIO crTV, S 0 
" 
FERRUAnv 1975 
2~15 GMT 148 111. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRE'S TEMP DEW PT DI~ ~P~~O lJ CO~P 'V C;:1MP POT T IE POT T M. ~TO ItH RANGE Al 
MIN GPM "'8 OG C DG C DG "/SEC "/SFC. ""SEC Or. K OCK G""KG PCT K~ DG 
0.0 14.5 966.0 903.1) -10.0 -16.; 160.0 ;t.l, -0 •• 7..4 271.0 214.1 1.1 58.0 0.0 o. 
0.1 15.0 1001.0 aQ9.0 -10.8 -18.3 114.3 O.CJ 0 •• 0.8 270.6 273.3 1.0 54.1 0.1 3156. 
0.5 16.0 1119.3 886.0 -q.2 -12. Z 214.3 0.9 O.i 0.8 273.3 275.3 0.7 33.7 0.1 356. 
0.9 17.0 1Z16.1 815.0 -8.7 -20." Z12.6 1.0 0.1 J.8 274.9 277.Z 0.8 36.6 0.1 3. 
1.2 18.0 1300;.0 865.0 -9.2 -ZO.'! 219.2 1.9 1.1 1.5 275.2 277.6 0.9 39.15 0.1 7. 
1.5 19.0 139' .. CJ !!55.0 -9.7 -21.5 22Z.~ 3.3 :?, . '!.5 215.6 277.9 0.8 37.3 0.2 10. 
1.9 20.0 149~.1 844.0 -8.4 -21.2 2r8.3 6.4 6.1 _'J.o 271) .0 280.4 0.8 34.6 0.3 26. 
2.3 21.0 160fo.6 832.0 -6.1 -22 • .J 301.7 11.5 C).1 -7.0 1.80.9 2133.2 0.8 18.4 0.3 75. 
2.6 22.0 169l.1t 8?'~.O -7.5 -21." 31l.7 1' •• 2 10.!. -q.4 201.0 283.4 o. q 3t.2 0.5 toO. 
3.0 23.0 1796.1 81Z.0 -7.6 -20.J 301.5 14.3 11. , -11.7 Z"I.9 284.5 0.9 34.3 0.8 112. 
3.4 24.0 1"92 .4 80Z.0 -8.4 -20."> 305.6 14.5 ll.Il -.J .4 2132.1 2114.8 0.9 3E.3 1.2 115. 
3.8 Z5.0 lCJ89.6 79Z.0 -9.4 -20.; 304.2 14.8 lZ.2 -1.3 282.1 Z84.1J 1.0 40.6 1.5 1111. 
4.2 26.0 2111.3 719.0 -10.3 -20.4 302.fI 15.6 Bel -3.4 287..5 2115.2 1.0 42.9 t.9 It9. 
4.5 21.0 2206.7 110.0 -11.1 -20.8 301.1 16.5 14.1 -~.t; 2aZ.5 285.2 0.9 44.5 2.2 119. 
4.9 211.0 2306.9 760.0 -12.1 -11.0 301.9 19.0 lthl -1".0 21JZ.15 285.1 0.9 47.3 2.6 tl9. 
".1 29.0 239".0 751.0 -11.5 -20.J 302.3 lCJ.9 16. -10.6 28'3.0 285.1 1.0 1t9.7 2.8 120. 
5.4 31).0 2500.2 lit I. 0 -13.4 -13 • ., 303.0 20.1.1 17.4 -11.3 283.1 285.3 0.8 4t.4 3.2 120. 
5.8 31.0 2603.1 731.0 -12.8 -28.:. 303.4 20.9 17.5 -11.5 ?84.11 286.3 0.5 25.2 3.7 121. 
6.1 32.0 2698.2 122.0 -13." -39.2 ]04.4 21.0 17. S -11.9 285.6 286.2 0.2 11.9 4.1 121. 
6.4 33.0 27CJ3.6 713.0 -13.8 -40.3 301.1 2J.5 17. ~ -11.0 21)5.1 286.2 0.2 8.5 4.5 121. 
6.8 34.0 2900.9 103.0 -14.1 -40.5 311.5 21.4 16.1 -14.2 286.5 287.0 0.2 A.5 5.0 122. 
1.1 35.0 2998.5 6~4.0 -14.8 -39.3 314.0 21.6 15.5 -1::l.0 286.11 287.4 0.2 10.Z 5.3 123. 
7.6 36.0 3119.3 683.0 -15." -38.(1 314.4 22.9 16.4 -1 .... 0 21J7.5 28A.l 0.2 tl.3 6.0 124. 
1.9 37.0 3219.3 674.0 -16.2 -35.5 314.1 23.5 16.1 -1 :'.6 281.7 288.5 0.3 16.CJ 6.4 125. 
1.2 38.0 3320.5 665.0 -16.4 -1'».7 315.0 24.1 .. 7. , -17.1) 28R.5 290.0 o.t; 30.1 6.11 125 • 
1.6 39.0 3422.9 656.0 -17.0 -26.:'> 315.2 24.9 17. ; -17.6 289.0 291.0 0.1 42.9 1.4 126. 
9.0 40.0 3514.8 648.0 -18.1 -ZIt.r: 31'>.4 25.9 If1. ~ \ -11l.4 288.8 2'»0.9 0.1 49.1 11.0 121. 
9.4 41.0 3642.6 637.0 -18.8 -25.9 315.8 27.0 18. I -19.3 289.5 291.7 0.1 53.2 8.6 128. 
9.8 42.0 3748.6 628.0 -1!:J.O -26.3 316.3 11.8 19.: -20.1 290.3 292.5 0.1 52.6 9.3 1211. 
10.1 43.0 3856.0 619.0 -19.4 -"2.; 316.8 28.3 Ie;). t • -~o." 2en.o 2q2.3 0.4 29.5 9.8 129. 
10.5 44.0 3952.6 6tl.0 -20.0 -40.~ 311.7 29.0 19.5 ' -£1.5 291.5 292.1 0.2 14.4 10.4 129. 
10.9 45.0 4062.6 602.~ -20.4 -37 ... 318.8 29.') 19.71. -22.5 292.3 2en.l 0.2 20.0 11.2 130. 
11.1 46.0 4161.1 594.0 -20.Ct -33 •. ~ 319.3 30.3 19.8 t -:n.o 29'3.9 295.0 0.4 27.11 11.5 130. 
11.5 47.0 4262.2 586.0 -20.6 -25. '. 310.1 30.9 19.8 -Zl.l 291t.3 196.11 0.8 65.5 12.2 131. 
11.9 48.0 4363.8 518.0 -21.3 -26.? 320.7 30.7 19.4 ~ -23.1 294.6 297.0 0.8 64.4 13.0 131. 
12.2 49.0 4419.4 569.0 -~1.1 -16.1 32(\.1 30.4 19.2 -2J.5 295.0 297.3 0.11 66.2 13.6 132. 
12.6 50.0 4583.4 561.0 -23.0 -27.0 320;3 30.1 19.3, -2J.2 295.1 291.4 0.1 69.1 IIt.3 132. 
13.2 51.0 4111t.9 551.0 -24.2 -21.1 316.4 30.8 ZO.5 -Z1.1 2CJ5.2 2(11.4 0.1 72.5 15.3 133. 
U.S 52.0 4821.5 543.0 -24.8 -21.1 317.5 31.5 21.3 ; -21.3 295.11 29A.0 o. -, 74.6 16.0 133. 
13.9 53.0 4929.4 535.0 -25.0 -28.3 317.7 32.8 22.1 -24.3 296.11 298.8 0.1 10.6 16.6 tJ3. 
14.3 54.0 5038.8 527.0 -25.7 -30.7 318.2 33.8 22.<; -25.2 297.2 299.0 0.6 62.1 11.4 133. 
14.1 55.0 5135.7 520.0 -26.2 -32.0 318.7 34.1 22.S· -25.6 297.1 299.3 0.5 57.8 18.3 133. 
15.1 56.0 5215.9 510.0 -21.t -33.4 3l9.1 33.6 22.0 I -£5.4 298.3 299.1 0.4 51t.9 19.2 134. 
U.S 57.0 5375.3 503.0 -28.0 -:n.~ 319.1 12.5 21.0 -n.8 298.3 299.1 0.4 56.1 19.9 134. 
15.9 511.0 5490.3 4CJ5.0 -29.0 -34 ... 3<'0.7 31.2 19.11 -2~.1 298.6 299.9 0.4 58.1 20.1 134. 
• 8Y SPEED ~EANS ElEVATID" ANr.lE IIETWEEN 6 A~D 10 DEG 
1 • 8Y TEMP MEANS TE"PER4TURE OR TI~e HAVE 8~EN INTERPOlATFO 
.. IY SPFED MEANS ELEVATION ANGLE Less THAN 6 DEG I 
1 
1410 I 
'I 
'< ..... ~~i .. ..-w. at ..... 
s " rr ON Nfl. 662 
"A"C r:n." S 0 
6 FF.RQtJAQY 1975 
2315 t;~T 141 18. 0 
TIME CNTCT HrlGHT PRES TfEIII'P DeW p. DIR 4) PI! Er:l U CO~P V CClMP POT T E P"' T NX ItTD ItH ItANr.f Al 
MIN GPM "'8 or. C DC C nr. ""SH: M/SfC M/":~C DC K OGK Gllt/KG Pt:T Ie .. DC 
16.3 59.0 5592.0 481'.0 -29.9 -34.1' 321.4 )0.0 18.1 -23.5 298.1 300.0 0.4 61.1 21." In. 
16.7 60.0 5709.6 480.0 -30.4 -35.1 322.1 29.1J lE1.3 -H.5 299.4 300.1 0.4 5').1 22.1 135. 
11.1 61.0 51113.9 413.0 -11.3 -31.1 322.1 30.8 11l.7 -24.5 299.6 300.6 0.3 0;5.9 '-2.1 135. 
11.5 62.0 5919.4 466.1) -32.2 -38.:) 323.6 32.9 19." -2".5 299.1 300.1 0.3 56.1 23.5 135. 
11.9 63.0 607.6.1 459.0 
-32. " -31.'" 324.5 3' .. 3 19.9 -21.1.0 31)0.3 301.4 0.1 60. " 24.4 135. 
11.2 64.0 6149.8 It51.0 -33.0 -40." 324.8 30;.0 20.2 -?~.6 301.5 302." 0.3 48.9 25.0 136. 
1'.6 65.0 625q.l 444.0 -33.7 -41.1 324.6 35.1 20.7 1 -2'1.1 302.0 302. " 0.2 1t3.9 25.8 136. 
19.1 66.0 6lt03.0 ~35.0 -34.9 -43.8 323.6 35.8 21.2 -28.8 3"2.3 302.9 0.2 39." 26. II U6. 
1'.5 67.0 6516.1 428.0 -35.5 -44 ... 322.11 3' .. 6 21.0 -21.6 302.9 303.1t 0.2 39.2 21.9 131. 
I ••• 68.0 6630.1 421.0 -36.4 -45.~ 121.1 31.0 20.3 , -2".1 303.1 303.6 0.1 36.6 28.5 131. 
20.3 69.0 61,." ." 414.0 -37.8· -47.: 321.8 32." 20.1 • -2~.6 302.9 303.3 0.1 36.5 29.3 131. 20.1 10.0 6863.9 407.0 -38.8 -Its.! 321.9 32.5 20.1 \ -2<;." 302.9 303.1t 0.1 36.5 30.0 131. 
21.2 11.0 6'199.9 399.0 -39.9 -49.'. 322.6 32.5 19.7 -7'i.8 303.3 303.6 0.1 36.3 31.1 131. 
21.5 72.0 1120.6 392.0 -40.6 ?I).I? 32~.3 12.2 19.;- -,!'j.8 301t .0 999.9 "9.9 999.9 31.8 131. 
22.0 73.0 7225.1t 386.0 -41.7 99.9 324.8 33.2 19.1 -27.1 303.9 999.9 99.9 999.9 32.3 131. 
22 •• 14.0 73lt9.3 319.0 -42.6 99.9 321.1 33.4 18.1 -2a.0 301t.3 9,)9.9 99.9 999.9 33.1t 137. 
22.9 15.0 7475.1 312.0 -1t2.9 99.'-1 331.2 31.1) IS.? -2.7.6 305.5 999.9 9CJ.9 999. Q 34.5 138. 
21.3 16.0 7566.1 361.0 -44.0 99.; 333.7 30.3 13.ft. -21.1 305.2 999.9 99.9 999.9 35.1 138. 
23.1 17.0 7695.2 360.0 -44.6 99.'1 334.1 30.f! 13.'. -27.7 306.2 999.9 99.9 99CJ.9 35.1 139. 
2<\.1 18.0 1801.5 H".O -45.7 q9.'} 332.9 33.3 15. ! -29.6 306.1 9q9.9 99.9 999.CJ 36.4 nCJ. 
2 •• 5 79.0 7921.2 34e.o -46.3 99.q 33l.5 36.1 l7. , -32.3 306.9 999.9 9').9 999.9 31.2 139. 
2 •• 9 80.0 8036.5 342.0 -47.2 99.9 330.5 38.8 19 •• -3,,.,, 307.0 999.9 1)9.9 999.9 3B.2 139. 
25.3 81.0 8173.1 335.0 -48.3 99.q 329.2 39.4 2-). : -3J.8 301.5 999.9 I)q.,) 999.9 39. 1 litO. 
25.7 82.0 8291.9 329.0 -49.0 99.~ 327.8 38.8* 20 .. 7 -\ ~.9 30'l.1 9 Q9.9 9q.9 999.9 itO. 1 140. 
2 .. 1 83.0 8412.5 323.0 -50.0 99.? 326.6 31.5" 20.7 -1 ' .• 3 11)8.3 999.9 99.9 999.9 41.0 litO. 
26.<\ 81t.O 8534.8 317.0 -50.Q 99. '; 326.2 36.3· 20.2 " -~O.I 308.1 999.9 99.9 999.0 41.6 140. 
26.8 85.0 8659.0 311.0 -51.6 9CJ.'1 326.1 33.(:* 18. , 
-2:1. " 309.4 999.9 99.9 999.CJ 42.6 140. 
21.3 86.0 8806.3 304.0 -52.CJ qq.? 325.8 30.8. 11. , -7j.5 309.1 CJ99.9 CJ9.,) 999.9 43.5 140. 
21.1 81.0 8913.1 299.0 -53.8 99.q 325.5 31.0. 17.5 -2';.5 309.8 99CJ.9 99.9 999.9 44.1 lItl. 
21.1 88.0 9021.1 294.0 -55.0 99.9 325.3 34.3'" 1'i.5 -°13.2 30').5 999.9 9,).CJ 999.9 1t4.8 141. 
28.5 89.0 9152.5 288.0 -56.2 99.~ 325.6 40.5'" ;;:2.'; _. 3.4 31)9.8 999.9 C)q.9 999.9 1t5.1t 141. 
28.9 90.0 9286.3 287.0 -56.1 99.~ 325.3 44.2 ... · 1<;.7 -V,.3 311.4 C;9CJ.9 99.9 999.9 46.9 141. 
29.3 91.0 9]99.8 277.0 -56.8 99.7 324.~ 44.~·' 7-.~ -36.1 312.3 999.9 99.9 999.9 48.0 141. 
29.1 92.0 9515.0 212.0 -51.5 99 .. Q 324.1 42.th :>"0 I -34.6 313.0 999.9 99.9 999.9 49.0 141. 
30.2 93.0 9632.1 267.0 -57.8 99 • ." 325.2 40.8· , ~.~ .. ~ -31.5 31' .. 2 999.9 CJ9.9 999.9 50.2 141. 
30.6 94.0 9151.2 262.0 -58.5 99.CJ 327.3 40.1* ~ •• 7 -~).8 314.«1 999.9 CJQ.9 999.9 51.2 141. 
31.0 95.0 9896.5 2';6.0 -0;9.5 99.9 32q.3 39.3" "'"'.0 -In.8 315.5 999.9 99.9 99CJ.CJ 52.0 l1t1. 
ll.1t 96.0 100~4.8 250.0 ... 51). a 99.9 329.2 35.1'" 18.0 -',\'l.2 317.1 999.9 9CJ.9 99Q.9 53.2 1~1. 
31.8 97.0 10145.6 246.0 -59.8 9C;t. ~ 327.'. 31.3· ,6.9 -.'6.1t 318.6 99Q.9 99.9 999.9 5~.0 lIt2. 
32.2 98.0 10273.6 2~1.0 -60.7 99.1 324.7 31.7. .8.4 ·2~.9 319.2 999.q 99.9 999.9 54.1t 1.2. 
32.1 99.0 10403.9 2~6.0 -61.2 99." 322.0 39.3~ ·24.2 ·3 i..o 320.3 999.9 99.9 999.9 55.2 142. 
U.1 100.0 10531.2 231.0 -60.2 99.9 321.1 itS •• ' 28.8 -3i.l 323.9 999.q 99.9 9CJ9.9 56.1t IU. 
33.6 101.0 10102.0 225.0 -58.5 99.9 320.9 45.8" 28.9 -35.6 328.9 9.,9.9 99.9 999.9 58.3 142. 
3 •• 0 10Z.0 10815.~ 221.0 -56.2 99.9 321.6 40.2 # 25.0 '-31.5 331t.2 ~9.' 99.9 999.9 59.0 142. 
34.5 103.0 10961.2 216.0 -55.2 99.~ 320.6 3".1· 21.6 -26.3 331.1 99 •• 9 99.9 999.9 60.5 142. 
• 8Y SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE 8ETwF.EN 6 AND 10 nEC 
• BY T~~P MEANS TE~PER4TU"E OR TIME HAVE ~~F.N INTERPOLATED 
•• IY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA~ 6 DEG 
1411 
-.".~ ..... III 
"' 'l-_~ •. ~.~ 
· ..... ,-_ .... -.., <"" , .... .-.,. ... __ 4d; ....... ..... 
STA"CN Nn. ~, 2 
UPID CfTV, S ~. 
6 HflRlIARY 1975 
2315 GMT 10\8 18. 0 
·IME CNTCT HEIGHT PRFS" TEMP DEW PT DIR SPFEO U COM' V r.OMP POT T E POT T "I RTO '-H RANGE Al 
MIN GP" "8 nc C Me OG "!SfC "'!SF( "'!'ifC f)G K DC I( GM/KG PCT KM DG 
3~.9 104.0 HOBO .8 212.0 -54.1 99.~ 316.1 33.S· 23.iZ -2-+.6 341.~ 999.9 c)9. C) 999.9 60.7 142. 
35.3 105.0 11233.9 207.0 -54.3 c)9.~ 313.1 35.!'''' 25.'6 -2+.6 343.5 C)99.9 99.9 9CJ9.9 61.7 141. 
35.8 106.0 11358.8 20).0 -55.0 99.1 311.4 31.5. t 21.2 -2'5.7 344.1 999.9 99.9 9~'J.C; 62.8 141. 
36.3 107.0 11485.9 199.0 -55.0 C)C).'1 31'1.\ 37.8"" 26.7 -26.8 346.1 999.9 99.9 c)9'1.9 64.0 141. 
36.8 108.0 11648.5 194.0 -54.9 99.q ]14.9 38.S- 27.5 -27.4 348.9 9'JC).9 99.9 99'1.9 65.2 141. 
31.3 109.0 11781.9 IC)O.O -54.3 99.1) 312.8 39.(1· 29.2 -27.1 352.0 999.9 99.c) c)99.9 66.0 141. 
31.1 llO.O 11918.3 186.0 -54.6 99.9 311.5 37.2· 27.8 -£4.6 353.6 '199.9 99.9 999.9 67.4 141. 
38.2 lll.0 12092.5 181.0 -55.0 99.9 311.5 31.0· 23;2 -20.5 355.6 999.9 99.9 999.9 68.1 141. 
38.1 112.0 12235.0 117.0 -55.8 99.'1 31l.9 30.2· 21.1 -2').9 356.6 999.9 99.9 99'1.9 68.7 141. 
]9.1 113.0 121110.5 173.0 -55.8 99.'; 316.4 34.7. , ••• 'J -25.1 358.9 999.9 99.9 999.9 69.6 14i;" 
39.6 ll4.0 12529.3 169.0 -56.2 99 •• !Il9.2 ~".'l. 2b.2 -3".1 360.8 999.9 99.9 9q9.9 71.2 140. 
~o.o 115.0 12643.1 166.0 -56.3 99.9 32t.3 40.5· 25 •• -3t.6 3~2.4 999.9 99.9 9q9.9 11.8 litO. 
0\0.8 116.0 12838.0 161.0 -'54.9 99.') 322.5 36.5* 22.2 -2~.9 368.1) 999.9 99.9 fil99.9 14.0 141. 
.. 1.2 117.0 13041.0 156.0 -52.0 99.9 322." 33.7. 20. , -~.~. 1 37~.3 999.9 99.9 999.9 74.8 141. 
"l.S 113.0 13167.1 153.0 -51.2 99.9 322.0 29."* 18. ~ -2306 379.1 999.9 99.9 999.9 15.8 Iltl. 
.. 2.2 119.0 13295.7 15".0 -51.6 «]9.9 311.9 21.7· 17.1 -21.8 381.1 9?9.9 99.9 999.9 16.6 141. 
"2.6 lZ0.0 13471.1 1 It6. 0 -51.5 99.'" 321.6 25.4* 15 •• -19.9 384.3 999.9 99.9 999.9 71.3 141. 
43.0 121.0 13605.1 lIt3.0 -52.1 99.:' 320.6 23.2- 14.1 -11.9 385.5 999.9 99.9 999.9 17.5 141. 
"3." 122.0 1378«].0 139.0 -53.0 99.') 317.1 22. 0 • 15.~ -16.7 31J1.1 999.9 99.9 99,).9 78.5 141. 
..... 0 123.0 13929.5 1)6.0 -53.6 99." 31 t.9 25.5· Ill •• -11.0 388 ... 999.9 99.9 999.9 78.6 Iltl. 
..... 5 124.0 14072.7 133.0 -54.3 99.9 309.1 27.5* 21.ft -17.4 389.8 999.9 99.9 999.9 80.3 140. 
0\5.0 1zr;.o 14268.2 129.0 -54.CJ 99.9 305.1 27.6· 22.6 -15.9 3')2.1 999.9 99.9 999.9 80.6 140. 
0\5.6 126.0 14469.1 125.0 -56.0 99.9 300.6 29.6· 25.5 -15.1 393.6 999.C] 99.9 999.9 81.1 140. 
0\6.2 121.0 14623.5 12Z.0 -56.3 99.~ 300.5 32.9* 28.4 -1~.7 315.1 999.9 'J9.9 999.9 82.1 140. 
"6.8 1211.0 14181.7 119.0 -56.0 CJ9.i 30<;.3 30.6* 24.9 -17.7 399.2 999.9 99.9 999.9 84.1 139. 
0\1.3 129.0 14943.8 116.0 -57.0 99.-1 311.1 Z6.]· 19.5 ! -1'.4 400.3 999.9 99.9 999.9 81t.8 139. 
0\7.9 130.0 15110.0 113.0 -56.0 99." 314.6 2".3* IS.7 \ -1. .5 405.1 999.9 99.9 999.9 85.5 139. 
0\8.6 131.0 15338.9 109.0 -56.7 99.,? 312.3 30.0- 22.2 ' -' -'.2 408.1 999.9 99.9 999.9 86.8 139. 
0\9.1 132.0 15515.6 106.0 -57.3 99.9 . 311.9 26.4* 19.7! -1 ?6 410.1 999.9 99.9 999.9 87.8 139 • 
0\9.6 l·B.O 156'11.0 103.0 -57.8 99.9 309.4 18.3· 14.1 1 - Il.6 ft12.6 999.9 99.9 999.9 8Be 1 139. 
50.1 134.0 15882.8 100.0 -59.1 99.~ 297.1 12.2· 10.(1 J -~.5 413.5 999.9 99.9 999.9 88.8 119. 
50.1 135.0 16073.4 91.0 -59.8 99.iI 286.4 ll.l'" 10.6 ~ -3.1 415.7 999.9 99.9 999.9 89.2 139. 
51.3 136.0 16269.0 94.0 -61.4 99.'01 298.9 15.8. Il.S \. -7.6 416.4 999.9 99.9 999.9 89.2 139. 
52.2 137.0 16539.6 'lo.o -60.0 99.9 309.4 2S.5* lQ.1 .~ -16.2 1t74.It 99q.9 99.9 999.9 90.9 139. 
52.9 138.0 16751.8 e7.0 -59.0 99.'1 313.8 25.l* 18.Z . -17.4 410.6 9q9.9 9'J.9 999.9 91.4 139. 
53.6 139.0 16971.5 84.0 -t;9.8 99.9 315.8 22.8- 15.9 . -16.ft ~33.2 999.9 9<).9 99<).9 93.1 138. 
54.3 litO. a 11198.8 81.0 -59.1 99.9 317.5 21.3· 14.4 ; -15.7 ft38.1 999.9 99.9 999.9 93.6 138. 
55.0 141.0 11434.7 78.0 -59.8 99.~ 318.A 30.7- 20.1 ; -23.1 442.5 99'J.9 99.9 999.9 94.0 138. 
55.9 142.0 17765.0 74.0 -58.1 99.~ 32l.6 28.P:* 11.5 -22.9 452.8 999.9 99.9 999.9 96.1 138. 
56.9 1 .. 3.0 18025.6 71.0 -58.1 99.-:j 317.1 15.S· 10.6 1 -11.1 458.2 999.9 99.9 999.9 97.4 139. 
57.8 144.0 18297.5 68.0 -58.1 99.q 316.1 15.0· 10.4 ! -11).8 463.9 999.9 99.9 999.9 98.1 138. 
58.6 145.0 18581.6 65.0 -58.3 99.9 319.8 9.5· 6.1 1 -7.3 469.5 999.9 99.9 999.9 99.1 139. 
59.6 146.0 18878.6 62.0 -58.8 99.9 305.1 18.1"* ! -10.6 474.8 999.9 99.9 999.9 99.9 139. 14.1 f 
_60.5 147.0 19188.7 59.0 -60.5 99.9 299.9 18.1* 15.1 -'1.0 417.1 999.9 99.9 999.9 100.6 138. 
61.5 i .. 8.0 19512.8 56.0 -61.8 99.~ 301.9 8.0- 6.3 -:'.9 ~82.1 999.9 99.9 999.9 102.3 138. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ETWEEN 6 ANO 10 OEG 
.SY TEMP MeaNS TEMPFRATURE OR TIME HAVE BIEEN INTEP.f'OLATEO 
•• IY SP£ED MEANS ELEVATION ANGLE IF.SS THAN 6 OEG 
} 
'-1412 ~ 
Sf A TI ON NO. 66Z 
RAPID CtTV, S 0 
6 FERRIJ 6RV 19H 
2315 GAfT 
l"IME eNTer HEIGHT PRES TEMP DEW PT OIR SPFF.'n u CO~P! 
"Jr. GI"M A48 nG t; DG C [)G "/SFC fI!'SC:C~ 
, 
6Z •. S 149.0 19853.3 53.0 -6Z.3 99.~ 307.5 15.2* 12.0 I 
63.6 150.0 20213.0 51).0 -62.5 99.') 316.0 28.3* Itl.1 l 
64.7 151.0 205Q5.2 41.0 -62.1 99.9 324.8 21. .0. 12.7! 
65.9 152.0 21003.6 44.0 -61.4 99.":; '325.3 23.8"" 13.5 i 
67.1 153.0 21441.7 41.0 -61.2 99.9 325.7 10.1 5.7 
6'.2 151t.0 21752.3 39.0 -61.1 99.9 355.5 ~.3 0.3( 
69.6 155.0 22247.3 36.0 -63.0 99.9 322.2 19.8 12.1!" 
71.1 156.0 22782.8 33.0 -63.0 99.9 315.8 25.4 11.1~ 
12.6 151.0 23366.0 30.0 -65.-; 99.~ 331.1 16.1 7.r! 
1 •• 3 i.58.0 21t006.3 21.0 -65.9 99.-} 330.3 19.9 9.9 
f6.1 159.0 24721.0 24.0 -66.1 99.~ 353.2 17.8 2.1' 
f'.4 160.0 25544.2 21.0 -59.3 99.9 319.6 29.5 19.1 ~ 
'0.' 161.0 26503.8 18.0 -61.9 99.9 999.9 99.9 99.9/ 
1413 
'---...~*¥~..,"~. 
V ;'1..r4P POT f E POT T MX liTO 
",'SEC I'lC K or. K GM/KG 
-').2 488.5 999.9 99.9 
-20.3 1t96.3 999.9 99.9 
-IH.O 506.0 999.9 99.9 
-11.5 517.4 999.9 99.9 
-1.3 528.1t 999.9 99.9 
-1.3 536.4 999.9 9'1.9 
-1S.6 543.1 999.9 99.9 
-111.2 557.4 999.9 99.9 
-H.I 566.1 999.9 99.9 
-17.3 582.4 999.9 99.9 
-n.1 601.7 999.9 99.9 
~£Z.4 645.6 999.9 99.9 
99.9 666.4 999.9 99.9 
P.H 
PtT 
999.9 
(91).9 
C)QC;.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 •• 
.",,-,~\ .. ,~~..,.. ..... » Ilk 
1.8 18. 0 
UNGF AZ 
KM DG 
102.1 138. 
103.2 138. 
105.6 138. 
107.1 138. 
108.3 138. 
108.5 138. 
110.1 138. 
1l0.4 138. 
1l3.6 U8. 
lllt.9 139. 
111.1 139. 
120.1 139. 
999.9 999. 
".;!IMi 
t 
~ ; 
J 
"'~"''''~1 $ ,nt •• 
,.co' ,- .. j',-
·"' ........ 1' ... 'r"*.,_ ....... 
STATICH NO. 66Z 
RAPID ctTY, S 0 
7 FFARUJlRY 1975 
515 GMT 126 61. 0 
I 
rIME eNTeT HftGHT p~es TEMP DEW PT OtR SPEFO lJ CO"P V COMP POT r E POT T "II RTO PH RANGE III 
"IN GPM PlB l'G C or. C OG M/5FC M/5::C ""SEC Dr, I( DC I( GI4/k.G PCT KM OC 
0.0 12.9 966.0 899." 8.0 -2." 320.0 I.e; 1.0 - L.l 290.2 299.9 3.5 41.0 0.0 o. 
0.1 13.0 91'2.2 8<)8.0 -1.5 -11. ::. 999.9 99.q 99.9 'B.9 280.3 285.3 1.8 47.9 999.9 999. 
0.5 14.0 10AQ.1t 886.0 -1.5 -14.~; 999.q 99.9 99.9 t;9.9 2'11.4 285.2 1.4 36.0 999.9 999. 
0.8 15.0 1706.9 87'1.0 -2.3 -16.3 9q9.9 99.<) 99.9 99.9 2AI.7 2AC;.2 1.2 B.3 999.9 999. 
1.2 16.0 1344.6 856.0 -Z.o -16.6 999.9 91).9 99.9 99.9 283.4 286.9 1.2 31.6 991) .. 9 999. 
1.5 17 .0 1465.7 845.0 -2.9 -11.4 999.9 99.9 99.') 'j9.9 283.7 287.0 1.2 31.7 99<).9 999. 
2.0 18.0 1518.1' 833.0 -3.1 -17.6 999.9 99.9 q9.9 c:r9.9 284.1 281.3 1.1 33.n 999.9 999. 
2.4 19.0 1693.2 821.0 -4.7 -lI.l.2 303.2 11 •• <) 14.2 -'.3 284.1 287.3 1.1 33.9 1.3 115. 
2.7 20.0 1806.8 809.0 -5.6 -18.7 304.4 lA .1 It;.O/ -1').2 284.3 287.4 1.1 34.8 1.6 117. 
3.1 21.0 1955.3 7<)/ •• 0 -6.8 -19.3 307.3 18.9 15.0 ~ -1·· .• 5 28~.6 287.5 1.0 34 .. 8 2.1 119. 
3.5 22.0 20~4.0 783.0 -7.7 -20.t 310.Q 18.6 14.0 " -1 ~.2 284.8 287.6 1.0 3".1 2.5 121. 
3.9 23.0 2183.8 771.0 -9.0 -20.'1 312.4 19.1 14.1' -12.9 284.6 287.3 0.9 37.4 3.0 122. 
4.3 24.0 2305.1 759.0 -9.7 -21.4 313.3 1<).3 14.0 -1;.2 285.1 2131.8 0.9 37.9 3.4 124. 
4.6 25.0 2~11.7 148.0 -10.0 -12.6 313.8 19.7 14.21 -lJ.7 286.0 288.4 0.8 34.8 3.8 125. 
5.1 26.0 2563 • .2 7~4.0 -10.6 -24.6 313.6 21.6 15.7 i -1 •• 9 286.9 289.0 0.7 30.4 4.4 126. 
5.4 27.0 268Q .q 122.0 -11.3 -25.j 317..3 22.7 16.8" -1;.7. 287.5 289.5 0.1 2'1.8 4.8 127. 
5.7 2~.0 2~07.6 711.(1 -11.7 -25.; 311.1 22.4 16.9 I -l't.1 288.3 290.2 0.7 30.1 5.2 127. 
6.1 29.0 2926.9 700.0 -12.3 -26.::' 309.8 21.6 16.61 -11.8 288.9 290.9 0.6 30.5 5.7 127. 
6.5 30.0 3047.1 689.0 -13.3 -26.'5 309.7 22.2 17.1 -14.1 289.1 291.0 0.6 31.8 6.2 128. 
6.8 31.0 3159.0 619.0 -13.6 -26.7 310.3 21.8 16.6 -i4.1 290.0 291.9 0.6 31.11 6.7 128. 
7.2 32.0 3283.3 668.0 -13.2 -32.2 311.9 21.3 15.8 -1' .. 2 291.8 293.0 0.4 18.3 1.2 128. 
7.6 33.0 3409.6 657.0 -13.9 -32.tl 314.5 21.0 15.0' -1~. 7 292.4 293.6 0.4 18.3 7.6 128. 
8.0 34.0 3537.7 646.0 -14.1 -33.' 317.0 21.4 14.6.' -1';'6 292.9 294.0 0.3 18.0 8.1 129. 
8.4 35.0 3655.8 636.0 -14.8 -34.1 317.7 22.4 15.1. -l r .. 6 294.0 295.0 0.3 16.1 A." 129. 
8.8 36.0 3199.7 624.0 -15.7 -36.3 317.0 23.6 16.1' -1(.2 294.7 295.5 0.3 IIt.1 9.2 130. 
9.2 37.0 3921.4 614.0 -16.2 -35.9 315.7 24.8 17.3· -1/.7 295.4 296.3 0.3 16.2 9.8 130. 
9.7 38.0 4044,,9 604.0 -16.9 -35.9 313.8 26.2 18.9· -1·;.1 296.0 297.0 0.3 17.3 10.5 130. 
10.0 39.0 4170.0 594.0 -17.6 -36.2 312.8 27.0 1').8' -1'.3 296.6 297.6 0.3 17.8 H.I 131. 
10.5 40.0 4296.9 584.0 -18.8 -37.4 311.2 27.5 20.1\- -11.2 296.6 2cH.5 0.3 11.5 11. a 131. 
10.9 41.0 4451.3 572.0 -19.6 -38.\) 309.9 27.4 21.0" -11'.6 297.4 298.3 0.2 17.6 12.6 131. 
1'1.4 42.0 4569.0 563.0 -20.2 "-38.j 30A.7 7.1.4 21.4 -17.1 298.2 299.0 0.2 11.6 13.3 131. 
11.7 43.0 4701.5 r;S3.0 -21.2 -39.:; 308.3 27.1 21.7 -17.2 298.4 29".2 0.2 11.7 13.8 131. 
12.2 44QO 4flZZ.4 544.0 -22.3 -35.2 30S.5 28.5 22.3· -17.8 298.5 299.1 0.3 29.8 14.7 130. 
12.5 45.0 4944.7 535.0 -23.4 -30.4 309.0 2'hl 22.6 . -111.3 298.7 300.5 0.6 52.2 15.2 130. 
12.9 46.0 5082.5 525.0 -24.3 -30.~ 310.3 29.2 22.2 1 -['1.9 299.2 301.1 0.6 58.1 15.9 130. 
13.3 47.0 5208.3 516.0 -25.5 -31.9 311.5 28.S 21.3 i -tlJ.8 299.2 300.8 0.5 54.7 16.6 130. 
13.7 48.0 5335.8 ':i07.0 -26.3 -31.0 312.3 27.5 20.3 ; -'il.5 299.8 301.5 0.6 64.1 17.3 no. 
14.1 49.0 5450.7 4Q9.0 -26.7 -30.d 312.S 27.0 19.8 i -1'1.4 '300.6 302.5 0.6 68.2 17.9 130. 
14.5 50.0 5581.9 490.0 -27.5 -32.il 313.1 27.8 20.3 -1-,1.0 301.2 302.8 0.5 60.5 18.5 131. 
15.0 51.0 5745.1 479.0 -2A.1 -)'+.0 312.2 30.5 22.6.; -2u.5 302.5 304.0 0.4 56.4 19.3 131. 
15.4 52.0 5(181.1 470.0 -28.7 -3t;.8 310.5 31.5 23.9i -2(1.5 303.3 304.6 0.4 50.0 20.2 131. 
15.8 53.0 600'3.8 462.0 -29.5 -}7.5 308.9 31.0 24.1 -1'1.5 303.8 301t.9 0.3 45.6 21.0 131. 
16.2 54.0 6128.3 454.0 -30.5 -38.8 307.8 30.0 23.7 -1'J.4 304.1 305.1 0.3 43.5 21.7 131. 
16.7 55.0 6270.3 445.0 -31.5 -40.5 307.7 29.2 23.1 ;' -17.8 304.5 305. It 0.2 40.3 22.5 130. 
17.1 56.0 6431.0 435.0 -32.2 -42.2 308.3 29.3' 23.0 • -18.2 305.7 306.4 0.2 35.9 23.3 130. 
• BY SPfEO."EANS ELEVATION ANGLE OETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TE~P MEANS TEMPERATURf OR TIME HAVE ~~EN INTERPelATEO 
•• BY SPEED "fANS ElEVATfON ANGLE lESS THAN 6 DEG 
1414 
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51<; G~T 126 61. 0 
TI"E C~'TtT .. fiGHT PRfS TEMP OfW itT DIR SP'-:!:O U C~"'P v COMP PI)T T ~ POT T "X ~TO RH U .. GE Al 
41N GP" M8 OG C OG C or. ""SFC M/S"C M/,iFC !>r. I( DC I( 6"/I(G PCT K"1 DG 
l7.6 51.0 6561.6 0\21.0 -3~.6 -43.0 30".0 30.1 23.4 -1'.0 ]05.6 306.2 0.2 31.6 24.1 no. 
11.9 58.0 6694.0 419.0 -34.9 -0\3.a )09.1 30.6 23.1 -1'.3 )0'j.5 306.1 0.2 39.) 21t.7 130. 
18.3 59.0 6f128.1 411.0 -36.1 -Ito\. 'r 30R.7 31.1 24.3 -1·~. 5 305.0\ 30".0 0.2 41.2 25.4 UO. 
18.8 60.0 6941.0 40".0 -:31.7 -45.' 11lR.l 31.6 24.Q -1<;.5 305.1 305.7 0.2 42.4 26." 130. 
19.2 61.0 7084.6 396.0 -38.8 -It6.~ 301.9 ~l.S 24.A -1-'.3 305.4 305.9 0.1 43.3 21.1 no. 
19.6 62.0 1206.9 389.0 -3().5 -47. '3 30R.0 30.8 24.2 -ld.9 306.1 306.6 
" .1 42.7 27.9 130. 
!O.O 63.0 7HA.8 31H.0 -40.4 99.9 30A.; 29.<l 23.5 -11.5 306.1 999.9 99.9 999.9 2A.7 130. 
!O.1t 64.0 74710.9 374.0 -41.6 99.9 30Q.6 30.1 24.') -19.2 306.8 999.<) 99.«) 999.9 29.3 r.30. 
!O.I 65.0 1602.Q 361.0 -0\2.3 9 9. ~ 30'1.2 32.6 25.7. -iO.6 307.5 9q9.q 99.q 999.9 ~J.O 110. 
!I.l 66.0 7170.4 3<;8.0 -43.4 99.-=1 10,}.6 35.Z 21.1' -n.4 308.2 999.9 99.9 999.9 31.1 UO. 
H.7 67.0 1902.9 351.0 -44.7 99.:;C 30'}.1 37.0 28.7' -23.3 30R.2 999.9 99.9 9~9.9 31.9 130. 
!Z.1 68.0 8017.3 344.0 -45.9 99.q 307.9 38.1 30. " -23.4 300.4 qq9.q 99.9 999.9 3Z.1 130. 
!Z.5 69.0 8113.8 337.0 -46.9 99.'? 306.6 38.2 30.7 -}l.8 )I)A.II 999.9 99.9 99~.9 34.0 130. 
!1.0 70.0 82<)Z.8 331.0 -47.2 99.0 306.Z 36.6 29.6 -2 •• 7 309.9 999.1} 99.9 999.9 34.9 130. 
!J.5 71.0 8414.0j 322.0 -48.9 99.9 307.6 3<; .0; 28.1 -Z'· .• 6 310.1 999.9 99.9 999.9 36.0 130. 
!J.9 72.0 8597.9 316.0 -49.5 99.9 ~09.0 35.Q 27.0 -2~.6 310.«) 999.9 99.9 99q.~ 36.9 1 )0. 
!4.3 73.0 8144.2 309.0 
-50. " 9,).~ 31')').7 37.4 zn.o -;'-;.9 Hl.1 999.9 ctll.9 999.9 37.6 130. 
! •• 1 74.0 8871.5 303.0 -5Z.2 q9.~ 309.9 18.9 U.9 -7.,.9 310.9 999.9 99.9 9')9.9 38.6 130. 
~5.0 75.0 9000.8 297.0 -52.7 99.") 309.7 39.9 3.'.7 -Z ~.4 312.0 91}9.9 99.9 999.9 3? 5 130. 
."!!!.6 16.0 9132.2 zeH.O -54.0 99.~ 3113.0 30.3 3O.Z -lJ.) 111.9 999." 99.9 999.9 40.1 110. 
,~~~9 77.0 9265.6 2"5.0 -55.Z 99.9 310.1 39.2 20.7 -2 >.6 312.1 999.9 99.9 9911.9 41.6 130. 
,~6.1 18.0 9401.1 219.0 -56.2 99.9 311.3 1').6 29.7 1 -Z;.2 31Z.6 C;99.9 99.9 999.9 ttZ.O 130. 
;~6. 7 79.0 9538.9 273.0 -57.4 99.9 312.8 43.3 31.8 -2':.4 312.8 999.9 99.9 CJ99.CJ 43.3 no. 
27.1 80.0 9679.3 267.0 -51." 99.9 313.2 46.3 33.7 -?'.7 314. " 999.9 99.9 9q9.9 44.5 130. 
::7.5 81.0 9847.2 260.0 -51.6 99.7 313. Z 48.1 35.1 1 -)~.O 316.9 999.9 99.9 91)9.9 45.6 no. 
'7.8 82.0 9994.2 25".0 -58.7 9q.} 313 .1 47.2 34.4 -:'2.3 311.4 999.9 99.9 999.9 46.0j 130. 
ZI.2 83.0 10119.0 249.0 -59.2 99.'1 313.Z 45.1 37..8 -!J.9 318 •• 999.9 99.q 999.9 47.7 130. 
,"'8.5 84.0 10211.4 2103.0 -60.5 99.9 313.5 4Z.0 31.1 -21.5 318.1 999.9 Q9.9 999.9 48.6 130. 
,'8.9 8'j.0 10400.7 238.0 -61.0 99.9 314.1 41.3 29.7 -Z'.l 319.8 999.9 99.9 999.9 49.3 130. 
19.4 86.0 10586.1 231.0 -61.2 99.9 314.8 40.A 29.0 ' -Z '.8 322.3 999.9 99.9 999.9 50.7 130. 
29.7 81.0 10121.9 226.0 -61.2 99.9 310j.l 41.0 28.0 -2 ... " 324.3 999.9 99.Q 9«)9.'1 51.4 UO. 
'O.O 88.0 10860.1 221.0 -61.6 99 • .; 315.3 41.2 ZI.O -L'.'.3 325.8 99').9 99.'1 999.9 52.1 130. 
30.3 89.0 11002.7 216.0 -60.9 9q •• 114.5 43.2 30.8 ' -~ !.~ 329.1 999.9 911.9 999.9 52.8 130. 
:-0.1 90.0 11148.6 211 .. 0 -60.1 99.1 313.1 46.3 33.8 ' -3 :.1 33'-.5 999.9 CJ9.9 99Q.O 53.1 Ill. 
"0.9 91 .• 0 11268.0 207.0 -60.3 99.0;; 312.3 4A.I 3 j.6 - 1"'.4 3310.0 999.9 09.9 9')CJ.II 54.2 131. 
"leZ 92.0 111021.0 202.0 -58.8 99.C? 311.1 48.6 3 •• 6 ~ ~ ".0 338.6 999.9 99.9 99'1.9 5'j.4 131. 
'1.6 9 '.0 11578.2 1'11.0, -59.0 99. 0 309.9 41.2 3: •• 2 -'1).3 340." 999.9 99.9 '19'1.9 0j6.11 ,131. 
32.0 9'hO 11 70~. CJ 193.0 -59.0 99.9 309.4 43.4 n.o; -~ 1.6 3"l.1 999.9 99.9 999.') 57.5 131. 
~Z.5 9'j.0 I11nl.6 188.0 -58.8 9CJ. ~ 310.4 40.9 lLd -0.6.5 345.7 999.9 99.9 9t}O.9 59.0131. 
'2.9 96.0 12041.4 HJ3.0 -57.4 q9. ~ 311.0 39.6 29.'" -;6.0 351).7 999.9 99.9 CI'I9.9 59.8 UI. 
:n.1t 97.0 12181.7 119.0 -55.5 9q.J 310.2 35.1 '6.8 -22.6 356.0 999.9 99.9 9CJ9.9 61.Z 131. 
33.1 98.0 12362.6 114.0 -54.8 9C1.<i 307.8 30.6 24.1 -l'l.7 360.0 999.9 9'1.9 '199.9 62.0 Ill. 
'1,.1t 99.0 12511.6 110.0 -54.0 99.9 30~.8 30.S* Z· .3 -11.6 363.8 'ICJ9.9 99.9 999.9 62.6 131. 
~'.1 100.0 12664.2 166.0 -5".7 99.9 305.8 34.8* 28.2 -2J.4 165.2 99CJ.Q 99.'1 999.9 63.0 uo. 
35.3 101.0 12859.7 161.0 -55.2 99.9 308.6 40.2* 31. ~ -2 j. ( 367.5 999.9 9'1.9 999.9 64. CJ UO. 
• BY SPEFO "fANS ELEVATION .ANGLE 8ETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TF."P ~ANS TEMPERATURE OR TI"E HAVE P.:EN INTERPOLATED 
.. BY SPEED "EAN$ HF.VAnON ANGLE LESS TH.'! 6 OEG 
1415 
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RAPID CTTY, 5 0 
1 F!:!JRlI MY 1975 
515 G~T 126 61. 0 
T f 4f CNTCT HEIGHT PRfS TE~P Of" "T OIQ SPEFO U CflMP Y f.J"'P POT T E pn" " Mil RTO PH IUNGF AZ M(N GPM M8 DG C DC C 1m "'5FC "/SEC '1;SEC Dr. I( DC I( r."/I(G PCT KII4 DC 
3S.8 102.0 13019.~ 157.0 -56.l 99.-1 308.7 36.2- 28.3 -,2.1 1"8.~ 999.9 99.9 999.9 66.2 130. 
3 i.l 103.0 13l't2.6 154.0 -55.9 99.-1 307.8 30.7- 24.3 -18.9 371.1 999.9 (19.9 999.9 61.0 130. 
1 ;.8 104.0 13310.1 150.0 -55.9 99.) 30q.4 29.1- 22.5 -11J.4 313.9 999.9 99.9 999.9 61.8 130. 
31.3 105.0 13482.4 146.0 -55.2 99.'1 310.1 29.6· 17.4 -B.l 317.9 999.9 99.9 99«;.9 "8.7 110. 
1 '.1 106.0 13615.1 143.0 -55.0 99.9 309.2 29."· 23.1 -13.9 380.5 9,)CJ.9 99.9 999.9 6~. ~ 130. 
31.2 107.0 1371;( •• 3 139.0 -55.2 99.Q 305.6 29.1· 24.1 -I T.3 3R3.3 999.9 99.9 99«;.9 70.3 130. 
"31.1 108.0 1)935.4 136.0 -55.7 99.9 303.0 29.2- 24.5 -1'i.9 3114. I) 9Q9.9 99.9 999.9 11.2 130. 
•• z 109.0 14125.2 137..0 - 5".5 99.9 301.3 27.0· 23.8 -1 .... 5 30".6 9')').9 99.9 999.9 72.1 130. 
.., '.7 110.0 14270.9 129.0 -51.t 99.') 29Q.3 25.9. 22 ••• -12.' 388.2 qq~.9 qq.9 q99.9 73.0 130. 
4 ,.] 111.0 14469.9 125.0 -51.9 99.~ 291.2 25.2- 22.4 -h.5 390.1 CJ99.q q9.9 999.9 13.6 130. 
f. '.1 112.0 11,623.2 122.0 -51." q9.} 296.8 25.1· 22." -1.. .• 3 393.11 999.9 99.9 999.q 1".3 130. 
"1.3 113.0 14780.9 119.0 -56.4 99.~ 291.9 2".3* 21.S -11.1, 3')'1.5 999.9 99.9 999.9 75.2 130. 
IOl.11 114.0 14«142.9 116.0 -56.1 ')9.9 301.5 25.1· 2! .'\ -t ... l 400.8 9~9.9 99.9 9qq.9 75.8 129. 
t. !.z 115.0 1510R.6 113.0 -51.9 99.9 304.8 26.4. 21.1 -) 5.1 ,.01.5 999.9 99.9 999.9 76.5 119. 
" !.8 116.0 1!!178.1 liO.O - 58.3 99.9 301.6 27.5 21.8 J" ·.6.8 "Olt.O 999.9 9Q.9 99Q.9 17.5 129. 
4 •• <\ 111.0 15452.1 «17.0 -58.3 99.9 301.6 27.4 21.1; -16.1 407.2 999.9 99.q 999.q 78.5 129. 
I, 1.8 118." 156H.2 10".0 -57.9 9q.';' 301.5 27.2 21.6 '\ -16.5 411.2 Q99.9 99.9 999.9 79.2 119. 
,. •• 4 119.0 15753 .~ 102.0 -58.8 99.Y 306.0 27.1 21.9 \- -15.9 411.7 999.9 99.9 999.9 flO.l 129. 
ft •• 9 120.0 159itJ .3 99.0 -59.9 qq • . J 301.6 25.1 21.4 }' -D.l 411.1 9')9.9 99.9 99«1.9 81.0 129. 
41.4 121.0 16132.5 C;6.0 -59.9 99.q 2(11.1 20.7 18.~ I - '-l. 5 1t16.8 999.9 99.9 q99.9 81.9 129. 
4 J.9 122.0 16263.9 94.0 -60.3 99.9 298.5 20.3 17.9 i -"1.1 I,IA.6 999.9 99.9 9')«1.9 87..0 129. 
f t ~.5 123.0 16397.6 92.0 -61.4 99.9 300.'5 21.6 23.8 -14.0 1,18.9 999.9 99.9 9 Q 9.9 82.6 129. 
4'.0 124.0 16603.2 89.0 -61.4 99.9 298.0 31.9 28.2 I -1::;.0 422.9 9,)"J.q q9.9 q99.9 84.4 129. 
ft '.5 125.0 1611,1,. J 81.0 -61.0 99.9 300.2 30.0 26.0 , -1 ;.1 426.5 999.9 99.9 999.9 8,..1 129. 
I, J.O 126.0 16q6Z.t; "4.0 -60.7 99.-) 311.1 2,..9 18.8 -\ .... 4 431.5 999.9 99.9 999.9 86.3 129. 
',1.6 121.0 17112.8 82.0 -59.7 99.') 320.8 22.1 13.0 -17.1 436.<\ 999.9 99.9 999.9 86.) 129. 
fl J.l 128.0 17267.1 80.0 -58.1 99.'i 316.4 23.8 16.,. ~. 1.3 4"2.8 999.9 99.9 999.9 87.0 129. 
I. J.6 129.0 17"27.1 78.0 -58.5 99.9 308.9 21.2 21.1 • ]1.1 "1t5.3 9CJ,).9 99.9 999.9 81.? 129. 
5 ).1 130.0 115qO.,. 76.0 -58.7 99.9 305.8 2q.l 23.6 -] 1." 1t48.3 999.9 q9.') 999.9 88.1 129. 
'5'.1 1,31.0 17844.1 73.0 -51.4 99.9 307.6 26.9 21.31 -i6.~ ~56.1 999.q 99.9 999.9 90.0 129. 
!>1.J 132.0 1801q.6 71.0 -57.6 99.9 309.8 21.2 16.3 ,I -13.5 ~59.) 999.9 99.') 999.9 90.9 129. 
Ii 1.1 133.0 18199.9 69.0 -51.9 99.';; 316.6 13.9 9.5 I -D.I "62.~ 999.9 99.9 999.9 91.3 12CJ. 
5!.5 13<\.0 18385.5 67.0 -57." 99.~ 999.9 99.9 99.9 9").9 ~67.~ 9.,9.9 99.9 999.9 999.9 999. 
5Z.9 U5.0 18480.6 66.0 -57.~ 99.~ 999.9 99.9 99.9 9'l.9 469.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
5).6 136.0 18173.~ 63.0 -59.0 99.9 999.9 Q9.9 99.9 99.9 ~r2.2 999.9 99.9 999." 999.9 999. 
5'.1 137.0 18915.~ 61.0 -59.9 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 41~.5 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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T r tiE eNTCT MEte .. T P.ES TEMP new PT orR SPFF.O U COMO v t:")MP POT T E POTT MX RTO RH RANGE Al 
MIN r.P~ .. ~ Dr. c OG C or. M/S~C ""S~( • I 'l FC nG K OG K GM/I<G PCT 1<"1 OG 
).0 14.9 966.0 898.1t T -7.2 -111.5 320.0 3.1 2.0 .J -2.1t 271t.3 217.1 1.0 Ito.o 0.0 o. 
).1 15.0 978.2 897.0 -It.6 -19.5 327.6 1l.2 6.0 -9.It 271.2 279.7 0.9 30.0 0.2 I1t4. 
'.5 16.0 1093.8 884.0 -1.5 -16.4 327.6 11.2 6.0 -9.1t 281.6 285.0 1.2 30.1:1 0.2 144. 
0.8 11.0 1184.4 874.0 -1.1i -16.3 327.2 11.1t 6.2 -9.6 2"2.5 286.0 1.2 31.3 0.4 I1t6. 
1.2 1 R.O 1285.1 863.0 -2.3 -16.:' J2t..8 12.3 6.9 -11).3 2112.7 286.2 1.2 3'2.6 0.7 146. 
1.5 19.0 J.377 .5 8~3.0 -3.2 -16.q 326.5 13.0; 7.4 -11.2 282.7 286.1 1.2 33.9 0.9 lIt6. 
1.8 20.0 1470.6 ""3.0 -".1 -17.2 325.1t IIt.o; 8.2 -11.9 282.6 286.0 1.2 35.1 1.2 t1t6. 
2.2 21.0 1593.0 930.0 -4.9 -17.3 323.2 14.9 8.9 l -11.9 283.1 286.5 1.2 37.0 1.6 lIt6. 
2.5 22.0 t6811.2 820.0 -5.6 -17.5 321.0 14.5 9.1 . -11.3 283.3 286.6 1.2 38.5 1.B 146. 
2.9 23.0 1781t.3 810.0 -6.4 -18 • .> 320.6 IIt.7 9.3 
-1 .... '. 283.5 2116.7 1.1 31:1.0 2.2 145. 
J.l 21t.0 1891.0 799.0 -7.3 -18.3 320.5 15.0 9.5 -L.6 283.6 286.9 1.1 itO. " 2.3 I1t4. 
3.4 25.0 1979.2 790.0 -8.0 -tR.,) 320.3 15.7 10.0 • -1~.1 283. II 297.0 1. I 42.4 2.6 I1t4. 
3.9 26.0 2097.9 778.0 -9.2 -18.9 318.0 17 .4 11.7 l -11.0 293.7 296.9 1.1 45.1 3.1 lIt3. 
4.2 27.0 2197.8 768.0 -10.0 -19.2' 316.3 If! .2 12.5 -, ~.1 283.9 287.0 1.1 46.8 3.4 143. 
4.5 28.0 2299.8 758.0 -10.5 -19.8 314.6 18.7 13.3 -1. .1 284.5 287.5 1.0 4".2 3. B 142. 
4.1 29.0 2390.7 71t9.0 -10.9 -20.2 312.4 19.1 14.1 r - .. 2.9 2~5.0 2~7.9 1.0 46.3 4.1 141. 
5.2 30.0 2493.9 739.0 -11.3 -20.!' 309.A 19.7 15.1 -12.6 285.6 288.4 1.0 45.3 It." 140. 
5.4 31.0 2587." no.o -11.9 -21.:' 308.6 19.9 15.l> , -12.4 286.1 288." 0.9 44.1 4.8 140. 
5.8 32.0 2693.4 720.0 -12.3 -H.l 306,,0 19.6 15.81 -! 1.5 286.6 289.3 0.9 45.2 5.3 139. 
6.1 33.0 2ROO.l 710.0 -13.2 -22.4 303.7 19.8 16.5 / -11.0 28".8 2R9.4 0.9 45.6 5.6 138. 
6.4 34.0 2897.2 701.0 -13.7 -23.0 301.2 7.1.5 18.4 -11.1 287.? 289.8 0.9 45.4 6.0 131. 
6.7 35.0 2995.1t 692.0 -14.0 -23.6 298.5 22.9 20.1 I -1,).9 2118.0 290.4 0.8 "3.0 6.3 136. 
1.0 36.0 3117.1 681.0 -14.2 -7.4.4 295.8 24.1 21.7 -1'>.5 289.2 291.5 O.f) 41.5 6.8 135. 
1.2 37.0 3218.0 672.0 -14.3 -26.1 293.'1 24.2 22.1 -1.8 290.1 292.0 1).(, 33.9 7.1 134. 
1.5 3'.0 3320.2 663.0 -1it.6 -28.2 291.7. 24.4 22.1I -1.8 290.9 292.6 0.6 30.2 7.6 133. 
1.9 39.0 3"23.7 654.0 -11t.7 -32.3 298.4 24.3 23.1 -7.7 291.8 293.1 0.4 20.1 8.0 131. 
1.2 40.0 3528.5 645.0 -15.3 -33.~ 287.7 24.5 23.3 -7.5 292.4 293.4 0.3 18.9 8.4 130. 
8.6 41.0 3658.1t 631t.0 -15.8 -35.4 28802 24.9 23.l> -1.8 291.2 294.1 0.3 16.7 9.0 128. 
9.0 42.0 3766.3 625.0 -14.8 -33.8 290.1 25.1 23.6 -a.a. 295.5 296.6 0.3 18.0 9.5 127. 
9.3 43.0 3876.1 616.0 -15.0 -33.7 21)1.1 24.7 23.1 -$J.~ 29".5 297.7 0.4 1".5 10.0 126. 
9.6 44.0 3974.8 608.0 -15.7 -33.3 7.91.6 2' •• 3 22.6 -8.9 296.9 298.1 0.4 20.3 10.5 126. 
10.0 45.0 4087.3 599.0 -15.8 -]4.1 290.5 2307 22.2 -".3 29B.0 299.1 0.'" 19.0 11.0 1?5. 
10.4 410.0 "201.1t 590.0 -16.1 -35.J 281. !' 23.2 22.1 I -7.1 298.9 300.0 0.3 17.6 11.5 124. 
10.1 Itl.0 4304.0 582.0 -16.1) -35.~ 286.0 23. 1 22.2 -6.4 299.1 300.2 0.3 lR.2 tl.9 124. 
11.1 48.0 4",o7.7 57"'.0 -lB.l -36. : 284.2 23.2 22.5 1,} -5.7 298.9 299.9 0.3 111.8 12.5 123. 
11.5 49.0 4512.3 566.0 -19.2 -J5.q 283.4 23.7 23.0 .' -5.5 2?8.8 299.8 0.3 21.1 12.9 122. 
11.8 50.0 4631.4 557.0 -19.8 -35.1 283.3 23.9 23.2 t -5.5 299.5 300.7 0.3 24.0 13.4 121. 
12.2 51.0 4765.5 547.0 -21.1 -35.5 283.2 23.5 22 • .1 -,).4 299.5 300.6 0.3 26.0 14.0 121. 
12.5 5Z.0 1t874.1 539.0 -22.0 -)5.9 283.1 22.9 21., ! -5.2 299.7 300.7 0.3 27.1 IIt.4 120. 
12.9 53.0 4983.9 ~31.0 -23.2 -36.3 283.2 22.2 21.6 ., -5.1 299.5 300.5 0.3 28.8 llt.8 119. 
l3.2 54.0 5091t.8 523.0 -24.2 -36.6 283.8 22.3 21.6 ' -;.3 299.7 300.7 0.3 30.5 15.2 119. 
13.6 55.0 5192.9 516.0 -25.1 -36.9 285.1 2301 22.3 r -~.O 299.7 JOO.7 0.3 32.2 15.7 119. 
14.1 56.0 5331t.8 506.0 -26.0 -31.4 287.1 25.0 23.9 .' -7.3 300.3 101.3 0.3 33.3 16.4 11B. 
14.4 57.0 5450.2 498.0 -26.3 -38.13 288.3 26.0 24.7 •• -8.2\ 301.3 302.2 0.3 29.3 16.9 HS. 
14.1 58.0 5552.3 491.0 -27.2 -39.5 289.5 27.1 25.5 1 -9.0\ 301.4 302.2 0.2 29.9 17.5 117. 
• BY SPEED MEANS ELF-V_TION ANGLE eFTWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS T~~peRATURE OR TIME HAVE BeEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIOh ANGLE tESS TH_N 6 OEG 
1 
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STATION NO. 662 
RAPID Cln, S 0 
7 FEBRUARV 1975 
1115 GMT 145 25. 0 
TrME eNTeT HE IGHT PRFS 1''= MP Dew PT orR SPHn U CI1Mr / v I.!'JMP pnT , E pnT T fitX PTO RH RANr.F. AZ 
'HN GPM M8 [lG C DG C OG MISEr "/SEr I4'S~C DC K or, I( GN/KG peT KM OG 
15.1 59.0 5670.5 483.0 -28.0 -40.1 290.0 21.1 26.1 -'1.5 301.8 302.6 0. ~ 30.3 19.0 117. 
15.4 60.0 5175.2 416.0 -28.5 -40.'i 290.1 23.2 26.5 " -J.l 302.4 303.2 0.2 29.1 18.5 117. 
15.8 61.0 5896.6 468.0 -28.8 -41.T 290.3 2R .5 26. A ~. -q.9 303.6 304.3 0.2 21.4 19.2 117. 
16.2 62.0 6004.3 461.0 -29.1 -42 • ., 290.9 29.1 27.2 -10.4 303.7 304.4 0.2 26.8 19.9 117. 
l6.5 63.0 6113.3 454.0 -30.0 -43.~ 291.7 29.1 21.6 -11.0 301t.7 305.3 0.2 25.4 20.3 116. 
16.8 64.0 6223.8 441.0 -30.9 -Itlt.o; 292.6 30.7 28.3 -11.8 304.9 305.5 0.2 24.8 20.9 116. 
.. 7.2 65.0 6335.6 440.0 -31.8 -45.0 2'n.3 32.0 2q.4 -12.7 305.1 305.7 0.2 25.5 21.7 116. 
17.6 66.0 64Rl.3 ~)l. 0 -33.0 -45.9 293.5 33.3 30.5 -13.3 305.4 10'5.9 0.1 26.0 22.5 116. 
1'.0 67.0 6596.3 424. ° -34.0 -46.5 293.0 31t.7 32.0 -13.5 305.7 306.1 0.1 26.1 23.2 116. 
'.3 68.0 6112.7 H7.0 -34.9 -47.2 292.1 35.3 32.7 -13.3 305.9 306.4 0.1 27.1 23.9 116. 
te.7 6q.O 6830.6 410.0 -36.0 -47.9 291.0 35.3 32.9 -12.6 306.0 306.5 0.1 27." 24.8 116. 
19.1 70.0 6«i50.0 "03.0 -36.9 -41.1 290.0 34.2 32.1 -11.7 306.3 306.8 0.1 31.1 25.7 11". 
19.1 71.0 7088.3 395.0 -39.5 -48.4 289.6 33.1 31.2 -11.1 306.0 306. I, 0.1 34.0 26.8 115. 
20.1 72.0 7211.0 388.0 -3(h 1 -46.3 290.3 3' •• 0 31.9 -luI) 306. A 30 7. It 0.1 45.4 27.5 lI5. 
?0.5 73.0 7335.7 38t.O -39.6 -44.8 291.5 30;.8 3:t.'! -B. 1 ~07. 7 30B.l 0.'- 57.3 28.It 115. 
7 0.9 74.0 7444.1 375.0 -40.3 99.9 292.4 16.6 33. ! -1! .. 0' 30R.3 999.9 91}.9 999.9 29.3 1I5. 
21.2 75.0 7553.9 369.0 -41.It 99.~ 292.8 31.0 31t. '- I -14. , 308.2 999.9 99.9 q99.9 30.0 U5. 
.' 1.5 76.0 7683.9 361.0 -41.5 99.~ 293.0 37.2 34.:1 - t4. '. 30·}. 7 99'1.9 9'1.9 999.9 30.7 115. 
;>1.9 17.0 7797.1 356.0 -"2.1 99.9 293.0 38.7 35." -15.1 310.5 <)99.'1 99.9 999.9 31.4 liS. 
22.2 78.0 7912.0 350.0 -It2.6 99.9 293.2 40.0 36.7 -1 ' .. 7 311.2 999.9 99.9 999.9 32.2 115. 
22.6 79.0 8048.2 3"3.0 -43.5 99.(1 293.3 Itl.6 38.2 -1 '!I. 5 311.9 99c:'.9 9'1.9 999.9 33.7. 115. 
73.0 80.0 8166.5 337.0 -44.9 99.9 293.2 42.C} 3CJ.4 I 
- •. ". 9 311.6 999.9 99.9 999.9 34.3 115. 
:-J.4 81.0 8306.1t 330.0 -46.3 99.9 292.2 41.6 "".4 ' -.".5 311.5 999.9 9<).9 999.9 35.2 115. 
2J.8 82.0 842".1 324.0 -41.3 99.9 291.4 43.9 "0.9 f -16.0 111.7 999.9 99 .. 9 9?CJ.9 36. I, 115. 
24.2 81.0 8551.4 31".0 -48.5 99.9 291.4 44.2 41.2 I -16.1 311.7 999.9 99.9 999.9 37.5 111t. 
;>4.7 84.0 8676.1t 312.0 -,.9.6 99.9 293.0 44.8 41.3 r -17.5 312.0 ?99.9 99.9 999.9 38.6 111t. 
75.1 85.0 8801.2 306.0 -50.8 99.9 295.0 44.4 40.2 I -1~.7 312.0 999.9 99.9 999.9 39.11 114. 
75.5 86.0 8953.6 299.0 -51.8 99.9 7.97.4 41.3 36.7 I: -1'1.0 312.6 999.9 99.9 9<19.9 41.1 IH. 
25.9 87.0 9062.7 1.94.0 -52.9 99.9 299 .0 31.8 33.(1 \ -B.3 312.6 99<).9 '19.9 Cl'1q.9 42.0 114. 
76.3 88.0 9195." 28fl.O -51.9 99.9 298.A 39.5 :V •• 6 -1?0 313.0 999.9 99.9 99<).9 47..5 115. 
76.7 89.0 9]30.3 282.0 -54.8 99.9 297.7 44.2 39.2 !' -20.6 313.6 9C19.9 99.? 99CJ.9 43.3 115. 
27.1 90.0 94"".5 217.0 -55.5 99.·~ 296.1 48.<; 43.3 ' -21.7 314.2 9C19.9 99.'" 99CJ.9 41t. 7 115. 
:'7.1t 91.0 9560.1t 272.0 -56.5 99. 'J 296.3 41.5 42.6 I -21.0 314.4 <199.9 99.9 CJq<).9 46.0 11'5. 
?7.8 92.0 9701.7 266.0 -57.3 99.9 296.5 44.1 40.0 1 -19.' :'1 'I." "99.9 9?9 999.9 1t7.0 115. 
78.2 93.0 9845.4 260.0 -58.9 99." 291.2 44.9* 40.0 ' -ZO.'. 315.0 '1.,9.9 99.9 999.9 41.6 115. 
28.5 94.0 9967.0 2'55.0 -59.7 99.9 297.8 41.7* "2.2 -22.03 315.5 999.9 9'1.9 99?9 48.0 115. 
?8.8 95.0 10090.6 250.0 -60.4 99.9 298.1 51.0" 45.<' -2t .• O ':'16.2 999.9 99.'1 999.9 49.5 115. 
29.2 96.0 10241.5 244.0 -61.7 99.9 297.9 51.q· "5.8 - "·.3 316.5 999.9 99.9 999.9 51.0 115. 
;:>9.6 97.0 1016CJ.4 239.0 -62.6 99.9 291.3 4q.O· 43.'5 -'.!~.5 317.0 999.9 99.9 999.9 52.1 115. 
7 0.0 98.0 10499.8 234.0 -62. ~ 99.9 296.8 44.7* 39.9 -~O.2 318.6 999.9 99.9 999.9 53.3 115. 
30.3 9~.0 10632.4 229.0 -64.0 99.9 297.9 43.1* 3l'.1 ·,20.2 3IB.9 ~9.9 99.9 999.9 53.9 115. 
30.7 101l.0 10767.7 224.0 -64.0 99.<) 299.8 41.0· 35.6 " -21}.4 320.9 999.9 99.9 999.9 54.9 ll5. 
31.1 101.0 10906.5 219.0 -62.6 99.CJ 301.3 38.0" 33.2 I -20.2 325.0 999.9 99.9 999.9 56.1 115. 
31.4 102.0 11048.9 2H.1l -62.6 99.9 301.0 36.,.· 31.! -19.0 327.2 999.9 99.9 999.9 56.1 tl5. 
31.9 103.0 11165.2 210.0 -62.6 99.9 298.7 14.8* 30.1' -1.3. T 328.9 999.9 99.9 999.9 57.5 116. 
r 
• BY SPfEO MEANS fLfVATION ANGLE BETweEN 6 AND 10 oeG ~ • BY TeMP MEANS re-.peUTURE OR TIME HAVE e~EN INTERPOLATED I 
•• IV SPEEO MeANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 DEG f 
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RAPIO CtTV, S 0 
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TtME CNTCT HE IGHT PRES TEptP DEW PT DIR SPEE'O U COMP , V en',o POT T E PIlT T "')( RTO Pli RANGF. Al 
"IN GPM )48 DC C DG C DG "/SEC ~"S£:C M/'\,EC DC I( DC I( G~/KC PCT KM l'C 
:'-2.3 104.0 11314.0 205.0 -62.1 99.9 297.2 34.1* 30.~ -1~.1) 332.1 999.9 99.9 999.9 511.6 116. 
12.7 105 .. 0 11436.2 201.0 -60.8 99.9 296.7 33.4" 29.A -'5.0 336.0 999.9 99.9 999.9 59.3 116. 
33.1 106.0 11593.7 196.0 -58.5 99.9 297.3 32.6* 29.0 -u.o 342.1 999.9 99.9 999.9 59.9 1t6. 
33." 107.0 11723.7 192.0 -57.3 99.fl 298.3 32.Z* 28.4 , -,5.3 346.0 99«1.«1 99.9 999.9 60.9 115. 
~3.9 108.0 11856.8 188.0 -57.2 99.9 298.0 33.6't 29.7 ( -~5.8 31t1l. " 99".9 99.9 999.9 61.4 116. 
3".3 109.0 11993.0 184.0 -56.8 99.9 296.9 36.8 * 32.9 i -1.;'.7 351.1 qq9.9 9«1.9 999.9 62." 116. 
3".7 110.0 12132.6 180.0 -56.0 99.9 2%.7 Ito.o" 35. S . -I~.O 354.6 qClq.9 99.9 999.9 63." 116. 
35.2 111.0 12312.0 l70;.0 -55.3 99.9 298.2 41.4· 36.5 .It -1'745 358.6 999.9 99.9 999.9 61t.6 116. 
,5.6 112.0 12459.7 171.0 -55.0 99.9 299.5 39.1* 34.5 j -19.5 3"1.5 999.9 9CJ.9 999.9 65.8 116. 
:?6.0 113.0 12610.8 167.0 -55.3 99.9 299.5 36.6* 31.9 I -lB. 1 363.1t 99«1.9 99.9 99«1.9 66. (, 116. 
,6.5 1I1t.0 12765.2 163.0 -56.0 99.9 296.9 36.9* 32.9 I -16.7 364.9 999.9 99.9 999.9 67.5 116. 
~6.9 115-.0 12923.5 159.0 -55.3 99.9 295.6 39.7* 35.8 I -1'.1 3M.6 999.9 99.9 999.9 68.3 116. 37.1t 116.0 13086.0 155.0 -55.5 99.9 295.9 39.1·' 35.2 
j: 
-1 ".1 31\.0 99q.9 90 .9 999.9 69.9 116. 
~7.1 117.0 13252.1t 151.0 -56.2 1)9.9 297.1 35.1* 31.3 -1".0 372.6 999.9 9Q.9 999.9 70.9 116. 
"1.2 118.0 13lt23.0 147.0 -56.3 99.9 297.9 32.5* 28.7 -~5"2 375.2 999.9 99.9 999.9 71.5 116. 
~1.6 119.0 13553.9 11t4.0 -56.7 99.9 291.1 33.~" 29.6 -,3.1 376.9 999.9 99.9 999.9 71.1l 116. 
39.0 121).0 13732.5 140.0 -56. B 99.9 294.f! 3B.0" 34.5 -1">.0 379.6 999.9 9Q.9 99q.9 72.9 116. 
39.5 121.0 13870.1 137.0 -55.5 99.9 292.1 'to. 5'" 37.5 -15.3 384.3 q99.9 "1).9 999.9 74.3 116. 
~9.CJ 122.0 1"058.8 133.0 -56.2 99.9 291.8 35.9* 33.3 -13.3 3~".1t 999.9 99.9 9')9.9 75. '3 116. 
40.3 123.0 H203.4 130.0 -57.2 99.9 293.6 30.0~ 27.!O -12.0 31'11.1 999.9 91).9 999.9 76.2 116. 
40.7 124.0 l1t351 .0 127.0 -57.7 99.9 296.6 25.<)* 23 .... -It.6 3AA.8 999.9 99.9 99CJ.9 76.7 116. 
41.3 125.0 14552.8 123.0 -58.0 99."1 291.7 24.8* 21." -It.5 391.8 99~.9 99.9 99').9 77.4 116. 
41.1 126.0 1It760.8 119.0 -5e.7 99.1 295.8 25.4* 22.9 
-1 ' .• 1 3'14.2 99«1.9 99.9 999.9 711." 116. 
42." 127.0 1It921.2 116.0 -5~.7 99.<) 297.4 27.2· 24.2 -\2.5 397.1 999.9 99.9 999.9 78.8 116. 
'.2.1 129.0 15085.7 113.0 -59.0 99.9 301.1 28.4* 24.3 - .'t. 7 3')9.5 999.9 ')9.9 999.9 7').9 116. 
'.,., 129.0 15254.5 110.0 -58.9 9').9 305.3 28.8· 23.5 -16.6 407..9 999.9 99.9 999.9 80.8 116. 
43.7 130.0 15429.1 107.0 -58.9 99.9 306.6 28.1. 23.0 I, -17.' It06.1 999.9 99.9 999.9 1111.3 116. 
4".1t 131.0 15666.6 103.0 -60.1 99.9 307.9 21.2- 21.5 !' -16 •• 408.2 9<)9.9 99.9 999 • ., 82.6 116. 
44.1 132.0 15789.1 101.0 -59.6 99.9 308.9 2' .. 1· 19.2 I -15.~ 411.5 999.9 99.«1 999.9 83." U6. 
'·5.3 133.0 15977.7 98.0 -59.6 99.~ 306.4 22.6* 18.2 ! -1 '.4 't15.1 9C1 9.9 99.9 999.9 83.11 116. 
45.9 13".0 16172.0 95.0 -60.1 99.9 296.9 22.5· 20.1 -1"\.2 417.7 999.9 9«1.«1 999.9 R".6 116. 
46." 13r;.0 16372.1 92.0 -60.4 99. Q 290.9 22.4· 20.9 -t •• O 420.9 999.9 99.9 999.9 85.6 116. 
ft 7.1 136.0 16578.7 e9.0 -60.3 99.9 21J9.5 26.4* 24.9 -a.~ 't25.2 999.9 99.9 999.9 85.9 116. 
47.8 137.0 16865.3 8'5.0 -60.4 99.9 288.1 25.6* 24.3 -3.0 It 30 • 5 999.9 99.9 999.9 R7.9 116. 
41.4 138.0 170SQ.4 82.0 -60.1 CJ9.9 283.5 11.9- l7.It -4.2 1t35.7 999.9 99.9 99'1.9 88.1 116. 
1·9.0 139.0 17321.5 79.0 -61.0 CJ9.9 281.6 20.3* 19.9 -4.1 1t3".5 999.9 9«1.9 999.9 S9.0 116. 
1.9.7 1"0.0 17562.3 76.0 -60.6 99.9 292.2 30.1* 27. 0 -11." ""4.1 999.9 99.9 999.9 89.8 116. 
,,0." 1It1.0 17812.7 73.0 -61.2 99.9 30l.8 30.4* 25.6 -16.5 448.1 999.9 99.9 999.9 91.5 116. 
·1.1 lIt2.0 18073.0 70.0 -61.5 99.c) 306._~ 27.7* 22.2 -16.\ "52.8 999." qq.9 999.9 92.2 116. 
',1.8 1"3.0 18 Hit. 1 67.0 -62.3 99.9 310.0 19.1* 14.6 -12., 456.9 999.9 99.9 999.9 93.8 116. 
;;2.5 11t4.0 18627.'5 6".0 -61.5 99.9 325.9 13.9. 1.8 -11.:; "6".5 999.9 99.9 999.9 9".0 116. 
13.2 I1t5.0 18927.1t 61.0 -58.3 99.9 318.0 21.1 1·.1 -1'.1 1t78.0 999.9 99.9 CJ99.9 9".6 117. 
'.".0 1"6.0 19241t.7 5f1.0 -58.3 99.9 304.6 30.0 2 .. 7 -li.O 4R5.0 999.9 99.9 999.9 95." 117. 
i4.8 11t7.0 19517.8 55.0 -59.7 99.9 302.3 29.5 25.0 ~ -'':''.11 ""9.2 . 999.9 99.9 999.9 97." liT. 
~i5.7 1't8.0 19927.2 52.0 -6102 99.9 308.8 13.8 10.8 \ -a.1 ,,91.8 999.9 99.9 999.9 99.0 117. 
• BY SPEED Mf.NS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 .NO 10 OEG 
• BY TEMP ME.NS TEMPER.TURE OR TIME H.VE BEEN INTERPOLATED 
•• 8Y SPEED "E.NS ELEV.TION .NGLE LESS TH.N 6 DeG 
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STArrO~ NO. 662 I ".PIO CITY, S 0 , 
7 F~BRUARV 197! 
1115 GMT 145 25. 0 
T ~Mf C~TCT H~tGHT I'''FS TEll'" OEW PT DTA SPEFO U COrot" V C'MP POT T I! POT T MX ~TO RH IUNGf Al 
liN GPM M8 OG C Or. C OG ~'SFC M,S;;r. '-4!it:C OG K OG K G~/I(G PCT K~ [lG 
i6.5 149.0 20295.9 "9.0 -61.5 Q9.() 3ll.5 8.5 6.3 -S~~ 501.4 999.9 99.9 999.9 98.9 117. 
51.4 150.0 20554.1 47.0 -61.7 99.9 326.1 10.6 ".0 -i.8 507.0 999.9 .99.9 "99.9 99.5 ll1. 
11.2 151.0 20963.1 "".0 -61.2 99.9 320.0 15.0 'i.f, -!l.5 517.9 9Q9.9 99.9 999.9 100.0 117. 59.2 152.0 21401.2 41.0 -61.5 99.9 31&.1 13.6 9.4 - '.8 527.6 999.9 99.9 999.9 101.2 117. 
.0.3 153.0 21810.8 38.0 -62.8 99.9 322.5 <J.8 6.0 ·'1, ., 535.9 999.9 99.9 999.9 101.5 He. 
il.3 154.0 22204.7 36.0 -61.7 99.q 325.2 16.1 9.2 -\':.2 547.1 999.9 "9.9 999.9 102.1 Ill. 
.2.5 155.0 2274".3 33.0 -61.2 99.9 323.3 32.5 l' .4 - .. ~.l 562.4 999.9 99.9 999.9 104.3 Ill. 
U.7 156.0 23336.9 30.0 -60.6 99.9 336.9 16.2 6.3 ' -14.9 579.4 999.9 99.9 999.9 105.8 119. 
.,.0 151.0 23991.4 21.0 -61.5 99.9 999.9 99.9 99.9 \'9.9 5Q4.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
... 5 ue.o 24465.2 25.0 -64.4 99.9 999.9 99.9 99." 1)9.9 599. , 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
1420 I 
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STATIC~ NO. 11001 
MARSHAll SPAt:f FLIGHT CC:"Tr:~ 
5 FEBRUARY 1«;75 
2315 GMT 110 "5. 0 
TIME eNTCT HEIGHT p'es TnlP DI!W PT "IR SPHO U CO'4P , V CuM" PI'lT T !! pnT T "X RTO DH RANGE Al 
41N GPM "'8 OG C DG r. OG M/SH M/SFC M/';E'. or. K Or, K GM/KG PCT KM f)G 
0.0 6.2 180.0 991.2 13.4 9 ... 270.0 2.1 1.1 0.0 2~1I.2 307.3 1. '3 75.0 0.0 o. 
0.3 7.0 21'!i.6 980.0 12.2 1 ... 219.1 7.7 7.6 -t.2 21H.9 305.2 6.6 72.3 0.2 107. 
0.8 8.0 37E!.8 968.0 11.3 1. : 283.2 '1.3 ed -'.9 21)8.0 305.2 6.ft 75.9 0.4 104. 
1.2 9.0 491.7 955.0 10.Ii 6.'" 281.5 9.2 S.E! -~,.8 2"" .3 305.3 6.5 '17.'" 0.6 105. 
1.6 10.0 591.0 9 /,3.0 9.4 6.7 2119.6 10.4 q.8 -:".5 ze~.2 ]05.3 6.f. 81.1 0.8 106. 
2.1 11.0 130.0 «;z".o 8.5 1. I Z81.3 12.0 11.5 .~ .6 288.6 306.1i 6.8 90.1 1.2 101. 
2.1 12.0 846.6 911i.O 1.2 6.5 285.3 lZ.0 ll.6 -.; .2 28R.5 30'5.9 6.7 94.9 1.3 101. 
2.1t 13.0 955.2 903.0 6.0 5.5 218.4 12.2 lZ.0 -I.a 288.2 304.7 6.3 96.3 1.1 106. 
3.2 14.0 1064.9 891.0 5.5 5.u 272.6 12.!' t2.5 \ -0.6 lR8.8 ]05.0 6.2 96.8 2.0 104. 
3.5 15.0 l1e5.2 878.0 4.8 4.:" 268.7 12.9 12.9 (J.3 2119.2 304.9 15.9 96.4 2.2 103. 
4.2 16.0 1316nJ 864.0 3.9 3.: 260.4 14.7 H.r; <!.5 289.6 304.5 5.6 94.9 2.7 99. 
4.1 17.0 H29.9 852.0 2.7 2.r. 260.4 115.0 I' .8 2.5 289.'i 303.4 5.2 94.8 3.2 96. 
5.2 18.0 1544.8 MO.O 2.1 I." 259.1 14.5 1 •• 3 ~.8 289.9 303.3 5.0 91.9 3.6 94. 5.6 19.0 1660.9 828.0 1.3 -2.4 256.9 15.Q 15.5' 3.6 290.1 300.7 3.9 76.6 3.9 93. 
5.9 2!1.0 1778.3 816.0 0.4 -2. -' 254.8 16.6 16.! . 4.3 290.5 301.3 4.0 81.9 4.2 92. 
6.4 21.0 1916.~ eo2.0 -1.2 -3 • ., 249.1 14 .. 0 13.1 ~'. 4.8 290.2 300.4 3.1 er;.2 4.1 90. 
6.9 22.0 2027 .1 791.0 -1.8 -6. , 248.9 13.n 12.1 1 ·t.7 ZQI).5 2911.7 2.9 6CJ.2 5.0 88. 
1.6 23.0 Z148.6 779.0 -2.1 -1.::' 251.1 15.4 14.6 j ;.0 2QO.8 298." 2.9 12.2 5.6 86. 
It.l 24.0 2281e8 766. O. -3.e -6.3 250.8 16.9 16.0 ~.6 291.0 299.7 3.1 82.8 6.1 115. 
8.5 25.0 2395.9 751i.O -4.q -6.~ 2/t9.8 16.0 16. Q • f .. 2 291.1 299.6 3.1 86.9 6.5 84. 
9.1 26.0 2543.1 Hl.0 -5.4 -6.6 24~.3 19.0 17. I • 1.0 2n.1 300.Q 3.2 C'l1.2 7.1 83. 
9.6 21.0 2660.5 730.0 -5.11 -11t.l 249.4 20.1 18.! . ".1 297.1 297.8 1.8 '51.9 1.7 82. 
10.2 28.0 2179.5 119.0 -6.1 -18.':1 253.2 22.8 21.! '-." 293.6 297.1 1.2 3'i.4 8.4 81. 10.6 29.0 2900.0 108.0 -6.1 -20 •• 250;." 25.1 2/t.4 !-.2 294.2 297.3 1.0 31.7 9.0 80. 
11.0 30.0 3022.2 691.0 -7.0 -22.:' 257.5 21.6 27.0 ".0 29'>.2 297.~ 0.9 28. t 9.6 80. 
1l.5 31.0 3169.0 6114.0 -7.3 -23.~· 259.2 3n.0 2q.5 'i.6 29".4 299.0 0.8 215.7 10.5 80. 
11.9 32.0 3295.0 673.0 -8.3 -23. ,. 259.8 31.0; 31.' ! 5.6 296.7 299.3 o.q 28.9 1l.3 80. 
12.3 33.0 3411.1 663.0 -9.1 -2Z.f. 259.6 32.1 "!2.1 S.9 297.1 300.0 0.9 32.3 12.0 80. 
12.7 34.0 3540.3 652.0 -q.9 -20.9 251l.7 33.8 33.! ; 6.6 2')7.6 300.9 1.1 40.0 12.8 I'D. 
13.3 35.0 3611.3 641.0 -11.0 
-22." 2'56.5 35.2 34.2 \ '1.2 297.9 300.9 1.0 ~A.O 14.1 80. 
ll.8 36.0 3816.4 629.0 -11.4 
-'-4." 254.9 3h.0 34.1 '1.4 299.0 301.5 0.8 32.3 15.2 19. 
14.3 37 .0 393~.1 619.0 -12.4 -27.v 254.1 36.3 35.0 1 9.9 299.2 301.3 0.1 28.2 16.2 79. 
14.8 38.0 4075.9 608.0 -13.4 -28.i. 254.1 36.3 34.9 I 1"'.0 299.6 301.5 0.6 27.5 11.3 79. 
15.4 39.0 4201.9 598.0 -14.2 -28.1 254.3 36.4 35.0 'J.8 300.0 301.9 0.6 28.3 18.6 78. 
16.0 40.0 4329.7 588.0 -15.0 -29.~ 255.0 37.7 36.4. '7.1 300.5 302.3 0." 28.3 19.8 71t. 
16.1 41.0 4485.5 516.0 -15.6 -22.9 256.4 40.0 ,8.9 : 'i.4 301.1 304.9 1.0 53.3 21.6 18. 
17.2 42.0 4617.5 566.0 -16.1 -28.tt 251.3 42.q· 41.9 <).5 302.5 304.5 0.6 32.9 22.1 71t. 
11.8 43.0 4138.1 551.0 -16.8 -215." 257.~ 47.4· ,6.3 10.1 303.1 305.9 0.9 48.0 2".4 18. 
18.3 44.0 4814.2 ~t"?O -16.R -26 ... 251.9 48.3· 47.'3 10.1 304.7 307.3 0." 44.2 26.0 11t. 
18.9 45.0 5013.0 531.0 -15.9 -29.:t 257.8 47.1· 46.' 9.9 31)1.4 30CJ.4 0.6 30.4 21.1 18. 
19.1 46.0 5168.9 526.0 -16.1 -60.~ 251.0 50.1. 48.!~ H.3 308.8 30".9 0.0 1.0 29.8 18. 
ZO.2 47.0 5298.6 511.0 -17.2 -31.7 255.1 50.5'" 48.9 12.4 309.1 310.8 0.5 26.9 31.5 78. 
ZO.l 48.0 5444.7 501.0 -18.3 -30.6 253.9 41.5'" 45.6 13.1 309.5 311.4 0.6 32.9 33.1 lit. 
Zl.Z 49.0 5518.2 4ca8.0 -19.5 -29.11 252.3 46.5- 44.3 ; F •• 1 309.6 311.1 0.6 39., 34.2 18. 
Zl.l 50.0 5113.4 489.0 -20.5 -30.0 251.8 50.1· 47.6 . .15.1 310.1 312.0 0.6 39.5 35.6 71. 
• BY SPEfD MEANS flfYATIO~ ANGlf RETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MfANS TEMPfRATU~E OR TI"E HAye 8~EN INTF.RPOLAT£O 
•• 8Y SP£ED MfANS ELEYATION ANGLE lESS THAN 6 DEG , 
. 
t 
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STATICN NO. 11001 
MARSHAll SPACE FLIGHT CEtTER 
5 FE8RUARV 1eH5 
2115 GMT 110 85. 0 
~tME CNTCT HEIGHT PilES TFMI' DEw PT DIP SPf=~O U CO"''' V C"MP POT T E POT T MX PTO PH RANGE Al 
MIN GP,", 1048 DG C DG C 'lG "/SFC ""SEC I "!SEC Dr. I( OG I( GM!I(G PCT 1(,", nG 
ll.3 51.0 58tH.4 1t78.0 -21.8 -31 • .) 252.1 5'5.4· 52.1 1"1.1 310.4 312.3 0.6 It 1. 0 31.6 11. 
22.8 52.0 6021.1 469.0 -27..6 -32.;' 252.8 59.6· 56.9 L'.7 ]lo.q 312.1 0.5 40.2 39. J 77. 
l3.3 53.0 6163.0 1t60.0 -23.9 -33." 253.6 61.1· 60. f, , 1"1.8 311.2 :Jl2.9 0.5 1t2.A Itl.1 77. 
l4.0 54.0 6307.0 1t51.0 -24.6 -34.'T 2'53.9 60.1· 57,7,' 1',. 7 312.1 313.6 0.4 3A.4 44.1 16. 
l4.7 55.0 6437.1 443.0 -25.5 -36.~ 251.2 46.6'" 44. , I 1'5.0 31Z.5 313.8 0.1t 35.6 46.2 76. 
25.4 56.0 6619.1 1t32.0 -2(,.6 -)8.3 7.41.9 37.2* 34.1 I 14.0 313.4 314.5 o.~ 31.7 48.0 76. 
l6.0 57.0 6153.8 424.0 -27." -39.5 246.1 33.3· )0.6 ; D.l 313.4 Jtlt.4 0.3 310 7 4'J.l 16. 
26.6 511.0 6890.3 1t16.0 -29.2 -itO ... 24!1. Z 40.1· 37.2' 1 ... 9 313.5 314.4 n ... 31.6 50.1 16. 
21.2 59.0 101t6.3 401.0 -JO.} -41." 7.4~.'i 'i3.2· 1t9.4 .. 1 ~ .7 114.1 311t.q 0.2 31.R 51.1 75. 
2'.8 60.0 71'17.1 3<1q.0 -:H.6 -42.S 246.8 61.7· 56.2 '1' • 1 114.1 311t.9 0.2 32.3 54.1 15. 
21.4 61.0 7366.1 369.0 -ll.4 -44.r. 246.2 65.3· 59.7 1 2(-.4 314.0 :n1t.7 0.2 33.4 56.3 15. 
211.9 62.0 7511.1 )A1.0 -34.6 
-44. ". 246.4 70.0· 64.1 i 211.0 314.3 315.0 0.2 34.9 58.1 14. 
29.5 63.0 76'59.5 373.0 -36.1 -46.0; 24!'t.q 71.r; .. 65.3 29.2 :H1t.3 314.8 0.2 32.9 61.1 74. 
30.0 64.0 lROq.l 365.0 -37.1 -46.9 241t.2 65.7· 5Q.2' 28.6 31' .. " 315.4 0.1 34.9 63.1 14. 
30.6 65.0 791t3.3 358.0 -38.2 -41.8 242.0 62.2· 54 .. Q 29.2 315.1 315.6 0.1 35.3 65.2 73. 
11.2 66.0 3118.1 349.0 -39.5 -48."; 241.1.3 63.1· 54.8 "':.3 315.6 316.1 0.1 30;.1 67.3 13. 
31.8 61.0 8216.4 341.0 -40.6 99.'; 231.9 57.!'* 49.0 3().8 316.3 999.9 q9.9 999.9 69.1 73. 
32.5 68.0 8417 .2 334.0 -42.0 99."" 232.6 45.4· 36.0 2 7 .6 316.3 999.9 99.9 99q.9 72.0 12. 
33.2 69.0 8580.Q 326.0 -43.4 99. 0 224.0 31.9'" 22.2 22.9 116.6 999.9 99.9 99q.9 13.3 72. 
33.8 10.0 8726.5 31q.0 -44.8 99.9 222.0 2'5.8. 17.2 I 19.1 316.1 999.9 99.9 99C;.9 73.9 11. 
34.5 11.0 8895.9 311.0 -46.2 99.9 22Q.5 26.6* zo. 2~ H.3 317.0 «J99.9 99.9 999.9 14.8 71. 
35.0 12.0 9046.8 301t.0 -47.6 99.9 131.2 26.4· V.6l It.6 311.1 999.9 99.9 999.9 16.1 n. 35.6 13.0 9200.2 297.0 -48.9 99.'1 235.4 31.1'" 25,7 17.7 317.3 999.CJ 99.9 999.9 16.2 10. 36.2 74.0 9356.3 290.0 -50.6 99." 238.5 35.8" 30.' , le.7 311.2 999.9 99.9 999.9 71.9 70. 
36.7 75.0 9492.2 213' .. 0 -52.1 99.':' 239.1 33.811 28.7 t 11.8 316.9 999.9 99.9 999.q 79.2 11). 31.4 16.0 9616.7 216.0 -53.3 99." 239.2 38.2· 32.8 19.6 317.1 999.9 99.9 999.9 80.0 10. 
38.0 71.0 9842.0 269.0 -53.8 99. 0 241.0 55.5· 49.0 26.0 H9.4 999.9 99.9 999.9 81.4 10. 
38.6 18.0 10011.3 262.0 -53.9 99.9 241.9 65.8* 58.0 3L.0 321.6 999.9 99.9 9Q9.9 84.1 69. 
39.1 19.0 10159.8 256.0 -54.7 99.9 239.9 66.0* 57.1 \ 33.1 322.5 999.9 99.9 99<1.9 86.3 69. 
39.6 80.0 10311.3 250.0 -55.5 9q.~ 231.5 65.1 .... 54.9 35.1) 323.6 999.9 99.9 999.«) 81.8 69. 
40.2 81.0 10491.1 243.0 -'57.1 99.(~ 1:36.4 69.5 .... 57.8
1 
3~.5 323.7 999.Q 99.9 999.9 90.3 69. 
40.7 82.0 1064Q.6 2)1.0 -51.8 99.'" 236.9 76.9 ... • 64.4 ! 42.0 325.1 999.9 99.9 999.9 92.2 68. 
41.2 83.0 10811.2 231.0 -58.1 99.(> 231.0 84.0"'''' 10.5 45.7 326.9 9,)9.Q 99.9 999.9 94.8 68. 
41.8 84.0 10917.1 225.0 -56.2 99.9 236.6 91.2"· 76.1 ' 50.2 332.5 9Qq.9 99.9 999.') 97.9 68. 
42.5 85.0 11120.8 220.0 - 5'5.5 99.9 237.4 101.3*'" 8;;.3 5'.-.'5 335.6 999.9 99.9 99'1.9 101.3 61. 
43.4 86.0 11326.9 213.0 -55.5 99.9 237.8 7(,.4·· 64.7 40.1 3J8.7 999.9 99.9 99C}.Q 101.7 67. 
44.2 81.0 11508.8 207.0 -56.2 99.~ 239.1 41.1*'" 40.41 24.2 340.5 q99.9 99.9 99g.9 IM.7 61. 
44.8 88.0 11696.0 201.0 -55.5 99.': 242.2 41.9·· 37.1' 19.5 344.4 999.9 99.9 999.9 111.3 61. 
45.4 89.0 1185f.9 lQ6.0 -54.7 99." 244.8 41.7** 37.7' If.R 348.1 999.9 Q9.9 999.9 112.1 66. 
46.0 90.0 12022.4 191.0 -54.4 99. 0 246.2 42.9"'· 39.3' 17.3 351.2 999.9 99.9 999.9 114.2 66. 
46.7 91.0 12226.4 185.0 -55.1t 99.9 246.5 46.5·· ItZ.6' 1~.5 352.9 999.9 99.9 999.9 116.1 66. 
41.l 92.0 . 121t0l.0 180.0 -56.0 99.9 246.5 48.2*- 4~.2 ; 19.2 354.6 999.9 99.9 999.9 l11.S 66. 
47.7 93.0 12580.1 175.0 -56.2 99.~ '146.5 48.6"'· 44.61 19.4 357.2 999.9 99.9 999.9 119.1 66. 48.3 94.0 127E4.2 110.0 -56.5 99.~ 246.5 51.9.'" 47.6 10.7 359 • ., 999.9 99.9 999.9 120.7 66. 
48.9 95.0 12953.2 165.0 -57.5 99.'" 246.5 59.9.· 55.0' 23.9 361.1 999.9 99.9 999.9 122.4 66. 
• BY SPEED MeANS ELEVATJON ANGlF ~fTWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMP~RATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOl~TEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATTON ANGLE LESS THA~ 6 DEG 
! 
1422 f j 
~'.' ~*'I'"" ,. ~ .. " , 
STlTION NO. 11001 . 
MARSHAll SPACE FLIGHT CEtTER 
OJ FEBRUARY 1<;·5 
2315 G,..T 
rIME CNTCT HEIGHT PPI'!S T!; fliP DEW Pi DIR SPE"'O U r.Oi'lbi V C(MP 
MIN r.p~! MR OG C DG C OG M/SJ;C M/Sf.( M/~EC 
49.7 96.0 1311t7.0 160.0 -58.8 99.«; 246.5 56.0 ... • 51.3 22.3 
50.4 97.0 13345.8 155.0 -59.9 99.9 246.5 46.l ... ., 42.4 111.4 
51.1 98.0 13550.4 150.0 -60.6 9q.9 245.6 53.9 ... • 53.6 24.3 
51.7 99.0 1371R.5 1,.6.0 -61.1 99.'1 244.0 AO.3·· 72.1 . ~~.2 
52.3 100.0 138')0.7 t '.2. 0 -61.n 99.'; 242.8 81.0;*· 72.5 3~·. 2 
53.0 101.0 14112.1 I 'H. 0 -62.9 99.' 242.q 61.0;· ... 54.7, 211.1 
53.1 102.0 14293.8 133.0 -64.6 99. c 244.2 19.0·· 71.1, 3'te5 
54.3 103.0 14480.9 U9.0 -6305 99.(') 245.1 93.2·· 84.6 3').2 
54.9 104.0 14674.4 125.0 -63.3 99.9 24<;.8 73.3'" 66.9 30.0 
55.1 105.0 14871.9 121.0 -64.2 99.9 24".2 54.2*· 49.6 21.9 
56.4 106.0 15132.9 116.0 -63.1 99.'i 246.2 66.8·· 61.1 27.0 
57.2 107.0 15294.2 113.0 -62.7 99. ~ 246.2 58.7·· 5~. 7 B.7 
51.e 108.0 15516.2 109.0 -63.1 99.';. 246.2 :32.1*· },Q.4 17.9 
'1.5 109.0 15745.9 105.0 -63.6 9CJ.<:'· 246.2 9.5·· ... 7 ?8 
,9.1 llO.O 15923.5 102.0 -64.1t 99. 0 246.2 7.1·· 1..5', ii.9 
,9.8 11l.0 16168.2 98.0 -6".2 99.'? 2,.6.2 9.3·· 8.5\ ::'.8 
60.5 112.0 16423.1 94.0 -64.4 99.9 999.9 99.9 99. 0 9C;.9 
61.2 113.0 16621.2 91.0 -65.0 q9.~ 999.9 99.9 99.9 9c .9 
61.1 114.0 16824.8 88.0 -66.6 99.7 999.9 99.9 99.9' 9«'.9 
62.4 115.0 17034 .. 8 85.0 -66.4 99.~ 999.9 99.9 99.9 99.9 
1423 
POT T E POT T MX RTO' RH 
Or, K DG II: GM/I<G PO 
362.0 999.9 q9.9 999.q 
363.5 99,).9 99.9 999.9 
165.9 <;199.9 99.9 999.9 
3,,7.7 999.11 99.9 999.9 
369.4 9q9.9 99.9 99?9 
371.2 999.q 99.9 999.9 
371.4 999.q 99.9 999.9 
376.7 999.9 99.9 999.9 
380.4 999.9 99.9 «)99.9 
382.3 999.9 99.9 999.9 
3n9.() 999.11 99.9 9(1).9 
3"2.6 999.9 99.9 999.9 
396.0 999.9 99.9 999.9 
399.2 99«).9 99.9 999.9 
401-0 999.9 «a9.9 999.9 
"06.0 999.9 99.9 999.9 
410.5 999.9 99.9 999.9 
413.2 999.9 99.9 999.9 
414.0 999.9 99.9 999.9 
418.5 999.9 99.C: 999.9 
, ............ ~.--.-----...~ 
110 85. 0 
IU~GJ: AZ 
KM Or. 
126.1 66. 
127. B 66. 
129.6 66. 
131.9 66. 
116.0 66. 
13B.8 66. 
140.5 66. 
144.9 66. 
1411.4 66. 
150.4 66. 
152.5 66. 
156.0 66. 
158A6 66. 
158.2 66. 
159.3 66. 
159.5 66. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
... 
, 
l 
.~ 
• j 
f 
-0-'" ~- ..... ..,.. .... " ......... :, ... , .............. ....".". ..................... ~---;~ 
I. 
S'ATt~~ ~O. 11001 
"_~SHAll SPACE FLIGHT CEtTER 
6 HARUAR,Y 1975 
515 GMT 165 11. 0 
TINE CNTCT HE IGHT PRFS TEMP DEw PT Ol~ SPEEr) 1I C(lMP V CnMP POT T E POT T MX tHO RH ~A~GF AZ 
MIN GPM Me DC C DC C DG M/SF.C "/Ste M/sec OG K nGK r.M/I(G Pt;T KN DG 
0.0 6.3 1RO.O gen.0 6.3 5. -, 240.0 0.'5 0.'., J.3 2AO.8 2t)5.5 5.8 96.0 0.0 o. 
0.3 7.0 254.9 984.0 7.1 6. • 275.4 9.5 .'.4 -').9 282.3 297.8 6.0 93.6 0.2 71. 0.7 8.0 356.0 972.0 7.3 5.1! 274.4 10.5 1').5 -O.B 283.5 298.9 6.0 90.(, 0.3 RO. 
1.1 9.0 45R.3 960.0 6.9 5.5 27Z.t- 12.2 12.! -0.6 284.1 299.4 5.9 90.6 0.6 86. 
1.4 10.0 553.2 949.0 6.9 Z.e. 2iO.7 12.8 12. I -(;.2 284.9 291.7 4.9 74.1 0.8 88. 
Z.O 11.0 675.3 935.0 6.4 2 •• 268.1 12.1 lZ.1 (to 3 285.6 29A.1 4.R 74.0 1.2 88. 
Z.4 12.0 772.3 n4.0 5.3 1.~ 269.0 12.0 12. , C'.2 265.4 297.3 4.5 7'1.4 1.6 89. 
2.8 13.0 870.1 913.0 4.6 0.' 267.8 11.? 11. ! (".4 2A5.6 2')7.2 4.4 75.3 1.8 @9. 
3.1 14.0 968.8 902.0 3.5 0.' 164.5 11.0 10. , 1.0 285.5 297.3 4.5 81.3 2.1 88. 
1.S 15.0 1071.5 S<JO.O 2.5 0.9 259.7 11.6 11.'. 2.1 285.6 291.7 4.6 89.2 2.5 88. 
4.1 16.0 1196.5 e71.0 1.8 0.9 256.1 12.0 11. , 2.9 2A6.1 298.4 4.7 93.7 2.8 86. 
4.7 11.0 1298.3 866.0 1.2 -0.11 256.7 12.2 11. , ~.8 286.4 297.5 4.2 86.7 3.1 85. 
5.Z 111.0 1401.1 855.0 0.7 -2.;;' 259.9 12.3 12.1 :~.l 286.8 2'J7.1 3.8 81.1 3.5 84. 
5.6 19.0 1505.1 844.0 -0.2 -3.::- 261.6 12.5 12.4 1.A 281.0 296.6 3.6 79.3 1.8 84. 
5.9 20.0 1600.4 834.0 -0./1 -4.~ 262.3 12.f) 12. I 1.1 2117.3 29".4 3.4 7".2 4.0 84. 
6.4 21.0 1725.8 821.0 -2.0 -5.(, 264.8 12.0 12 •• 1.1 287.3 295.8 3.1 76.9 ~.~ 84. 
6.8 22.0 1832.9 810.0 -3.1 -6.'5 265." 11.6 11. (. 0.8 287.2 295.2 2.9 77.3 4.7 84. 
7.3 23.0 1931.2 800.0 -3.7 -5.4 265.9 12.1 12.1 0.9 187.6 296.1 3.2 87.9 5.0 84. 
7.7 24.0 2030.6 790.0 -3.9 -9.b 7.66.0 13.3 13 .3 (,'.9 28R.4 294.9 2.3 64.~ 5.3 84. 
8.1 25.0 21"1.4 719.0 -3.5 -12.:> 766.0 14.S 14.8 1.0 289.8 295.1 1.9 49.6 5.7 84. 
8.6 26.0 2264.1 767.0 -4.0 -10.:' 164.8 16.7 16.6' 1.5 290.6 297.0 2.3 61.2 6.1 85. 
8.9 27.0 2318.1 156.0 -4.J -10. 'J 264.~ 17.? 17.1 1.6 Z(H.5 2'J 7.9 2.2 61.2 6.5 84. 
9.1 28.0 2" 72. 3 147.0 -0;.2 -11.'" 265.6 11.5 1".4 1.3 291.5 297.5 2.1 61.5 6.9 84. 
9.7 2~.0 25713.0 137.0 -6.2 -12.', 266.6 17 .n 1'.7 1..1 2?l.6 297.3 2.0 61.t) 7.3 85. 
10.Z 30.0 2684.S 721.0 -7.1 -13. t 267.0 lR.r; 110 5( ... 0 l(H.7 297.2 1.«) 62.1 7.8 filS. 
10.6 31.0 2792.7 717.0 -7.8 -23.2 266.4 19.1 19 .1~ 1.2 2Cl I.9 294.4 0.8 27.7 8.3 85. 
10.9 32.0 2901.8 707.0 -8.6 -24.u Z65.~ 19.4 19.3' 1.6 292.2 294.6 0.8 21.4 8.1 85. 
U.3 33.0 3000.9 6C;8.0 -9.4 -25.': 263.6 19.2 19.1' ~.1 292.3 294.5 0.1 26.2 9.1 85. 
11.8 34.0 3112.3 6118.0 -10.0 -25.7 261.1 1~.<J !B.7 2.7 292.9 295.0 0.7 26.2 9.7 85. 
12.3 35.0 3225.1 678.0 -10.6 -27."'1 260.6 19.i' 18.9 3.1 293.5 295.3 0." 23.8 10.3 85. 
12.8 36.0 3350.8 661.0 -11.2 -31.'" 260.2 19.9 19.6 i.4 2q4.2 295.5 0.4 16.9 10.8 84. 
13.3 37.0 3466.5 651.0 -11.9 -34.9 20;9.9 20.3 20.0 ',.6 294.6 2q5.6 0.3 12.7 11.5 84. 
13.8 31".0 3572.0 648.0 -12.5 -37.1 25q.6 19.q 19.6 :'.6 295.1 295.9 0.2 10.5 12.1 84. 
1~.2 3CJ.O 3~78.6 639.0 -13.2 -'to.l 259.6 19.7 19.3 -; .6 295.5 296.1 0.2 8.2 12.5 84. 
14.7 40.0 3786.6 630.0 -13.8 -39., 260.3 20.5 20.;' 3.5 296.0 296.7 0.2 e.8 13.1 84. 
15.3 41.0 3920.1 619.0 -14.7 -40.;; 261.6 23.3 23.1 3.4 29~.4 297.0 0.2 8.9 13.8 81. 
15.1 42.0 4030.9 610.0 -15.1 -38.'· 261.9 25.5 25.2 ::'.6 297.2 297.9 0.2 11.3 14.4 83. 
16.2 43.0 4143.2 601.0 -15.1 -35.0 261.3 27.l> 21.2 0 •• 2 291.8 298.9 0.3 17.2 15.3 83. 
16.7 44.0 4244.2 593.0 -15.7 -33.Q 260.3 29.8 29.4 ~).o 299.0 300.1 0.4 19.2 16.1 83. 
17.2 45.0 435Q.6 5A4.0 -15.7 -34.4 259.3 33.8 33.2: ~.3 300.3 301.4 0.3 18.2 16.9 83. 
17.6 46.0 446306 576.0 -16.0 -35.:- 258.3 37.7 36.91 7.6 301.1 302.2 0.3 16.7 17.8 83. 
17.9 47.0 451!2.2 561.0 -16.0 -36 • ., 257.1 40.3 39.3: 9.0 ]02.5 303.4 0.3 14.1 18.1 83. 
18.1 48.0 "689.3 '559.0 -15.7 -31.'; 255.3 43.2 41.8; 11.0 104.1 305.6 0.5 24.0 19.6 82. 
11.1 4q.O 47c;S.0 551.0 -16.1 -28." 253.8 45.1 43.3; 1l.6 304.8 307.0 0.7 34.4 20.6 82. 
19.1 50.0 4901.9 543.0 -17.1 -25.~ 252.7 45.2 43.1 13.4 305.0 30'1.8 0.9 .. 8.5 21.8 81. 
• BY SPEED MEANS ElEViTIO~ ANGLE BFTWEEN 6 ANO 10 . DEG 
• BY TEMP MEANS TF.MPE~ATURF oq TIME HAYE B~EN INTERPClATfD 
.. BY SPEED MEANS elEVATION ANGLE lESS THA~; 6 DeG 
1424 ~ 
· .... --.-..... ~ 
STATION NO. 11001 1 
M'RSHALL SPACE FLIGHT CEtTFP 
6 FEBRUAICV i975 
51<; GMT 165 11. 0 
TJ~E eNTCT HE IGHT PRES TE"P DEW P~ 0111 SPFFrl U CO~P' V CO""P POT T E POT T MI( !l.TO PH UNGE AZ 
MIN GP'"' '"'0 DG C OG C OG M/SJC:C M/SECl H/~,~C Or. K Or, K GM/Kr. PCT I(M OG 
19.5 51.0 5047.1 S33.0 -18.2 -24.1) 251.7 42.6 40.4 B.3 30<;.3 308.6 1.0 60.1 23a 1 81. 
19.8 52.0 5174.2 524.0 -19.1 -24.~ 251.4 40.6 38.5 u.o 30S.1 301J.1 1.0 60.1 23.1 81. 
20.3 53.0 5274.1 S11.0 -20.3 -25. ': 252.0 41.2 3C1 .2 12.7 30<;.4 308.3 0.9 62.1 24.6 80. 
20.1 54.0 5389.4 509.0 -21.1 -26." 2«;3.4 45.0 43.2' 12.8 305.8 308.~ O.IJ 59.4 2S.6 80. 
21.2 5S.0 5S06.2 SOI.O -21.9 -25.4 254.7 48.9 47.2 12.9 306.2 309.2 1.0 12.9 21.1 90. 
1l.1 56.0 5654.5 491.0 -22.«; -24." 254.3 46.2 44.5 j 12.S 307.3 3tO.7 1.0 82.2 28.9 79. 22.2 57.0 5759.9 484.0 -23.0 -26.4 20;2.4 40.9* 38.9, 12.4 301.9 310.9 0.9 73.6 30.1 79. 
22.11 58.0 5882.1 476.0 -23.2 -27.8 2S0.2 42.0· 3Q.5 1 14.2 309.1 311.1 0.8 6<;.7 31. I 79. 
23.3 59.0 5990.4 46C).0 -2/ •• 0 -28. ~ 2',9.4 4b."· 43.6 lu.4 309.4 312.0 0.8 68.6 32.6 111. 
21.11 60.0 6115.7 461.0 -25.1 -29 ..... 2't2.b 46.S. 43.3\ 1-.0 309.6 311.9 0.1 61';.0 34.2 78. 
24.3 61.0 6226.8 454.0 -2S.1 -30." 2" ':'.3 41.4* 3f1.Zj ll,.O 310.1 312.3 0.7 65.,4 35.6 18. 
24.11 62.0 f:339.3 447.0 -26.1 -34.'! 244.8 35."· 32.0 15.1 311.0 312.5 0.5 46.0 36.6 71. 
25.2 63.0 6453.4 440.0 -27.0 -35.7 2410 5 30.S" 27.01 1',.7 311.2 312.6 0.4 43.4 37.3 71. 
25.1 64.0 65e5.5 432.0 -21.1 -36.7 237.2 21.0* 22.1 1 ... 6 312.0 313.3 0.4 41.7 38.3 71. 
26.1 65.0 661!5.9 426.0 -28.3 -?ol.1 237.2 28.3- 23.(1 U.l 312.4 313.6 0.3 39.'1 38.1 76. 
26.6 66.0 6838.1 411.0 -29.5 -41 ... 242.0 3(1.1- 14.2 11.1 312.8 313.7 0.2 30.2 38.9 16. 
21.1 61.0 6959.3 410.0 -30.5 -42. :. 245.0 49.2* 44.5' 21.8 311.0 313.8 0.2 30.6 41.1 15. 
21.4 68.0 1063.8 404.0 -31." -43.':- 245.6 SI.6· 4·.0 21.3 313.0 313.7 0.2 30.9 42.0 15. 
27.8 69.0 1187.2 391.0 -32.9 -44.'" 246.1 53.4* - 48." 21.7 317..9 313.5 0.2 29.4 43.0 15. 
211.3 10.0 7312.1 390.0 -33.9 -45.? 246.5 56.6. 51. -I 22.5 313.1 113.7 0.7 30.6 44.6 75. 
211.11 11.0 7456.9 382.0 -35.3 -46.0 246.8 60.4" 55 •• , . 23.8 311.1 313.7 0.2 32.3 46.4 74. 
29.3 72.0 1567.0 316.0 -36.5 -46.6 246.9 63.5· 58.0; II 2, .. 9 313.0 313.5 0.1 33.9 48.3 14. 
29.8 13.0 1696.9 ~69.0 -37.6 -46.:' 246.€' 65.9· 60.6 11 ?f,." 313.3 313.8 0.2 3".6 50.2 74. 
30.1 74.0 1809.8 363.0 -38.9 -46.7 246.6 67.1* 61.6 lj 26.6 J13.0 313.5 0.2 42~9 52.2 14. 
10.1 15.0 7923.8 357.0 -40.7. 99.~- 246.4 66.8i1 61.3 f 21>.1 312.8 999.9 99.9 999.9 53.9 13. 
31.2 16.0 8039.3 3S1.0 -41.0 99.'" 246.3 66.1- 60. <; , 26.6 311.2 qq9.9 99.9 999.9 5S.8 13. 
31.6 71.0 8156.4 345.0 -41.6 99.Q 246.4 65.7· 
60.7. 'I 26.3 313.9 999.9 99.9 999.9 57.3 13. 32.1 7(1.0 8215.1 339.0 -42.7 99.9 246.7 63.1· 58.5 7"c2 314.0 999.9 '19.9 '199.9 59.5 11. 
32.5 19.0 8395.3 313.0 -43.9 99.'1 246.fI 59.9· 55.1 23.(, 314.0 9(,19.9 99.9 q9q.9 60.9 12. 
31.0 80.0 8511.1 327.0 -44.1 99.~ 245.5 50.2· 45.1 : 21).8 314.5 999.'1 99.9 q0 9.9 62.6 72. 
33.5 81.0 8661.8 320.0 -45.1 99. " 242.1 36.t* .32.1 l 16.6 315.7 9q9.9 99.9 '199.9 64.4 12. 
34.0 82.0 8181.9 314.0 -46.1 99.9 240.1 24.1'" 20.9 12.0 316.2 '199.'1 99.9 999.9 64.5 72. 
34.5 83.0 8916.0 308.0 -46.8 99." 240.1 19.9· 11./~ 9.R 317.0 999.9 99.9 "'9'1.9 6S.4 72. 
34.9 84.0 9024.4 303.0 -47.1 99.q 241.5 22.1· 1<).4 -, 10.5 318.1 999.9 qq.9 999.q 65.6 12. 
35.3 85.0 9134.4 298.0 -48.1 99.9 242.l 25.1· 22.7:, ll.0 3111.2 q99.9 qq.9 99<).'1 66.2 72. 
35.9 86.0 9290.6 291.0 -49.3 99.9 243.2 29.7* 26 .5\ 11.1t 318.6 999.9 9q.9 999.9 61.3 12. 
36.1t 87.0 9421.0 285.0 -50.0 99.'1 244.0 26.P· 24.0., 11.7 319.5 99'1.9 99.9 999.9 68.3 72. 
36.8 88.0 9542.4 280.0 -51.2 99. 'i 244.3 20.1· la.6 9.0 319.4 999.9 99.9 999.9 69.0 11. 
31.3 89.0 9659.2 275.0 -52.4 99.'" 245.3 16.4* t4.C;: b.8 319.1t 999.9 99.9 999.9 69.4 11. 
31.8 90.0 9111.6 270.0 -53.3 99.Q 246.9 25.0. 23.0· 9.8 319.8 999.9 99.9 999.9 69.3 11. 
311.3 91.0 9891.8 265.0 -54.2 99.CI 241.4 43.(1- ItO. 4 , H •• II 32n.2 999.9 99.9 999.9 70.4 71. 
38.11 92.0 100t.,.7 260.0 -54.9 99.9 241.2 56.1* 52.3 2~.0 320.8 99q.9 99.9 999.9 12.1 71. 
39.2 93.0 101lt3.6 255.0 -55.7 99.OJ 246.1 Sl;"- 52.9 21.4 321.5 999.9 99.9 999.9 14.1 71. 
39.6 94.0 10269.5 250.0 -56.8 99.'; 244.3 56.1- 50.6 21t.3 321.1 999.9 99.9 999.9 15.8 71. 
39.9 95.0 103«;7.4 245.0 -57.3 99.'} 243.1 59.5* 53.0 26.9 322.1 999.9 99.9 999.9 75.4 11. 
* 8Y SPEED MfANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• 8Y TEMP MEANS TEMPFA.TURE OR TI~E HAVE 8FF.N INTERPOLATEO 
•• IV SPFED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 DEC 
l 
1425 
-I Ii 
".,.. .... -~ ... >'<'.'''~~ 
..... -~.r.~'-.......... ____ ..........-
.. " ........... .-,..........--. ... 
STATICN NO. 11001 • 1 
MA~SHlll S~ACE FLIGHT Cf.TfR 
6 FEBRUARY leH5 
515 GMT 165 17. 0 
riME eNTcr HEtc;HT "RF. S Tf~P OEW PT OIR SPEEr. U COMC>: V e'lMP POT T E POT T MX RTO PH. UPJGE AZ 
MIN (;PM 
"'" 
DG C DG e DG ~/SEC M/SEC "".:lEt DG K DG K Gf04/r.G PCT K~ DG 
40.4 96.0 10527.1 240.0 -51.4 99.Q 243.4 13.7* 6S.9 :n.o 324.5 999.9 99.') 999.9 17.6 11. 
40.8 91.0 10660.8 235.0 -51.3 99.() 244.6 82.4* 14.5 ,li.3 326.7 'J9'J.CJ 99.1) 999.9 80.1 71. 
41.3 98.0 10169.5 231.0 -56.6 99.9 245.9 !l6.9* 79.3 3: •• 6 329.2 999.9 99.9 991).9 82. (, 10. 
41.1 99.0 1090fl.3 226.0 -56.6 99.9 246.0 83.0· 75.8 3j.8 331.3 99'l.9 99.1') 999.9 84.3 10. 
42.l 100.0 11021.4 222.0 -51.3 9<).~ 245.1 69.5'" 63.0 ' 21.2 312.0 999.9 q9.9 9C)'i.9 86.6 70. 
42.6 101.0 111 4)4.6 216.0 -51.3 99.';' 241.3 38.1* 33.4 H.3 334.6 999.9 99.9 99<;.9 90.1 70. 
4'.0 102.0 11312.8 212.0 -51.3 99.'.;! 232.9 21.2* 16.9 12.8 336.4 999.9 99.9 9qq.9 88.1 70. 
43.4 103.0 11433.1 208.0 -57.9 99.q 236.1 35.'.· 29.4 : 19.7 331.3 999.9 99.'1 999.9 88.0 70. 
43.9 104.0 11555.3 204.0 -58.9 99.9 BB.5 54.4* 46.4 'I 28.4 331.6 999.9 1')9.9 999.9 90.1 10.-
..... 3 105.0 11619.3 200.0 - t;9. 5 99.9 238.3 55.0'" '.6.8 211.9 33B.5 4)99.9 qq.q 999.9 <12.7 70. 
44.8 106.0 llP05.6 196.0 -60.2 99.9 238.5 <;1.4* 43. R U).fI 339.4 999.9 99.9 999.9 93.5 69. 
45.3 101.0 11934.2 192.0 -60.2 99.9 242.2 67.1l. 59.9 ' 31.7 341.1t 999.9 99.9 999.9 94.8 69. 
45.1 108.0 12061.2 18".0 -54.8 99.', 2ftft.9 99.<;"· 90.1 1t2.2 352.2 999.9 99.9 999.9 96.2 69. 
46.2 109.0 12204.1 181t.O -54.8 q9.1 246.5 136.0*· 124.1 'i4.3 354.4 999.9 99.c) 9q9.~ 99.5 69. 
46.1 110.0 12345.3 180.0 -54.8 99. q 241.0 121.2*~ U7.1 4q.8 3';6.6 999.9 99.9 999.9 106.1t 69. 
47.3 lH.O 12525.5 115.0 -54.9 99.9 246.7 6t).1*'" 63.5·i 2'1.3 359.3 999.9 99.9 999.9 109.6 69. 
41.8 112.0 12636.0 172.0 -54.8 99.9 246.0 't7.~** '.3.4 'i 1').3 361.3 999.9 99.9 999.9 109.4 69. 
48.3 113.0 12786.8 168.0 -54.2 99.9 245.1 64.7.* 5'1.0 ' 2{).6 364.1 ')99.9 99.9 99«1.9 111.5 69. 
48.8 114.0 12902.3 165.0 -54.3 9'1.9 24'5.5 108.3** 98.6 4' •• 9 366.4 999.9 99.9 999.9 113.2 69. 
.. 9.3 115.0 13059." 161.0 -54.8 99.';' 245.5 161.0u - 146.5 M.8 36A.2 99C).9 99.9 999.9 116.5 69 • 
49.8 116.0 In20.2 151.0 -5t;.1 99.9 21t5.6 168.1*· 153. 0 ~ 69.6 310.3 91),).9 99.CJ 999.9 123.6 68. 
50.3 117.0 13343.3 154.0 -55.5 99.'i 244.2 92.3*· 8~.1 40.2 311.6 999.9 99.9 999.9 131.6 68. 
50.8 118.0 13510.6 150.0 -56.9 99.9 16).4 7.4·* 
-2.1 I 7.1 372.0 999.9 99.9 999.9 130.5 68. 
51.2 119.0 13638.3 1"7.0 -57.1 99.9 94.4 20.6'*· -20.5 . 1.6 372.8 999.9 99.9 999.9 126.9 68. 
51.1 120.0 13212.1 liel.O -58.4 99.9 230.1 31."*-- 24.4 : 21").4 '374.6 q99.<J 99.9 999.9 126.6 68. 
52.2 121.0 13900.6 141.0 -53.9 99.9 243.3 90.8** 81.1 I 40.8 375.2 999.9 99.1) 99«;.9 129.6 68. 
52.6 122.0 lie035.3 138.0 -59.a; 99.; 245.6 108.3** 98.6 44.8 316.4 999.9 99.9 999.9 132.6 68. 
53.1 123.0 14112.5 135.0 -60.7 99.? 246.6 Sq.3·. 82.0 )5.4 316.7 qqq.9 99.9 999.9 137.1 68. 
53.1t 124.0 14359.0 1~1.0 -62.1 99. q 245.7 48.1** 43.11 19.8 311.5 999.9 99.9 99CJ.9 1314.6 68. 
54.0 1l5.0 14454.0 12/).0 -62.6 99." 236.0 18.R*· 15.{) 10.5 378.2 999.9 9'1.9 99'1.9 137.5 611. 
54.6 126.0 14648.3 125.0 -62.6 99.q 237.4 26.9*. 22.7 . 14.5 381.7 999.9 99.9 999.9 131.9 68. 
55.3 127.0 147'1S.3 122.0 -62.2 99.9 75.5 14.4·* -lIt.O I -3.6 385.0 999.9 99.9 999.9 141.3 68. 
55.9 128.0 14900.6 120.0 -61.2 99.'1 71.0 20.4*'" 
-19.2 f -6.6 388.7 999.9 99.9 999.9 136.5 6ft. 
56.5 129.0 15111.1 116.0 -61.2 99.~ 240.9 35.7** 31.2 11.1t 392.5 999.9 99.? 999.9 136.9 68. 
57.1 130.0 15219.1 114.0 -61.2 «19.1 24l.4 53.1*· 41.2 i 25.7 394. It 999.9 99.9 999.9 141.7 61. 
57.7 131.0 15440.9 110.0 -61.0 99.9 237.0 36.1*'" )0.8 20.0 398.8 999.9 9«).9 999.9 141.6 67. 
58.2 132.0 15554.9 10S.0 -61.0 99.q 216.5 14.6*· 8.7 11.8 400.9 999.9 99.CJ 999.9 143.6 61. 
58.7 133.0 15729.1 105.0 -~1.6 99.q 106.4 10.6"'''' -10.1 \ 3.0 40).2 999.9 99.9 999.9 143.6 61. 
59.2 134.0 15848.1 103.0 -62.4 99.9 111.5 6.3*· -5.9 j Z.3 40).7 999.9 99.9 99q.9 IItl.l 61. 
59.1 135.0 16030.9 100.0 -62.9 Q9.9 24J.f. 13.3*. 11.6 t 6.5 406.1 99CJ.9 99.9 999.9 142.4 61. 
60.3 136.0 16216.3 91.0 -63.3 99.'< 255.4 19.3·* 18.1 \ : •• 9 409.0 999.9 99.9 9qlJ.9 144.0 61. 
60.9 131.0 164tl.O 94.0 -64.0 99.':1 251.2 23.6*. 23.1. 'i.2 411.3 99c).9 9c).9 999.9 lIt2.2 67. 
61.6 138.0 16609.1, 91.0 -64.1 99.? 221.0 5.8** 3.8 4.4 413.7 999.9 99.9 999.9 IIt6.8 61. 
62.2 139.0 16814.2 88.0 -64.4 99.<) 83.9 21.S"'· -21.7\ -2.3 418.4 999.9 99.9 999.9 144.2 61. 
62.8 140.0 16954.6 86.0 -65.1 99.q 87.1 12.7 •• -12.7 I -\1.5 419.7 999.9 99.9 999.9 143.1 61. 
• BY SPEED MeANS ELEVATION ANGLE SETWFFN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE 8~F.N INTERPQlATEO 
•• BY SPeeD .MEANS EleVATIO~ ANGLE lESS THA"l 6 DEC 
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SfATION NO. 11001 
MARSHAll SPACF FLIGHT CE~TER 
6 FEBRtJ4RY 1975 
515 G..,T 165 17. 0 
riME CNTCT HE IGHT pqr:S TEMP OEW P'" [Itt:: SPI;~D U COt<!P' V C1~P POT T E POT T JIl" P TO RH RANGE A1 
"IN GPM Me OG C OG C I)G "'5Ft "/SEC rotlSEC DG k DGk GM/KG peT 1('" OG 
63.4 141.0 11171.1 83.0 -64.1 q9.9 73.R 11.2"* -10.8 -3.1 4~4.1 999.9 99.9 99q.9 143.8 67. 
64.1 142.0 17396.0 80.0 -64.4 99.9 63.3 42.5-· -38.0 ' -19.1 429.9 991).9 99.9 999.9 142 .. 8 61. 
64.8 143.0 17550.5 78.0 -65.5 99.9 61.2 Ifl.7· -36.5 -20.1 430.8 9q9.9 99.9 9q9.9 139.3 61'. 
65.4 144.0 11789.0 15.0 -65.5 9q.9 62.2 q.l· -8.1 • - •• 3 431j.6 999.9 9q.<: 99".9 138.6 61. 
66.0 145.0 17953.7 73.0 -64.7 qq.9 lq6.6 3.0* 0.'11 ?,. 440.6 9qq.9 99.9 qq9.q 139.9 67. 
66.8 146.0 18210.4 70.0 -64.0 99.1) 89.1) 11.3* -H.l t -1).0 441.5 qqq.9 q9.1) 9<)9.9 138.11 61. 
61.5 141.0 18381.9 6R.0 -E4.0 q9.9 199.4 10.4- I 9." 451.2 9CJCJ.9 CJ9.1) q99.9 131.7 61. 3.4 I 
68.2 148.0 18663.9 65.0 -6/ •• 7 99.9 223.9 14.2* 1).91 10.~ 4'i5.4 99CJ.1) qq.q 999.9 13q.6 61. 
68.8 141).0 18A54.6 63.0 -64.1 99.'1 104.0 5.6* -5.5 1.4 459.5 999.9 qq.q qq9.q 13q.9 67. 
69.6 150.0 19051.9 61.0 -64.0 99.:j 15.0 lq.O· 
-18.4/ -4.CJ 465.4 99q.9 qCJ.CJ 999.9 138.6 61. 
10.4 151.0 19360.3 58.0 -64.1 99.'1 75.8 11.0* -16.~ . -fo.2 410.5 999.9 q«).9 qq9.q 131.q 67. 
11.1 152.0 190;14.3 56.0 -6S.3 9q."I 17.7 9.8- -9.6 , -7..1 474.0 «)99.9 9~.9 999.9 137.1 61. 
11.9 153.0 l cH9'5.2 'j4.0 -66.2 q9.9 29q.8 0.7* 0.7', -!l.ft 416.8 q99.9 «)9.9 q«)c].9 137.3 61. 
12.8 154.0 20141.0 51.0 -61.0 99.9 18' .. 0 I.Z· O.tl 1.2 482.9 9q9.9 qq.9 999.9 1 ~6.q 61. 
73.6 155.0 20383.0 49.1) -66.2 99.9 48.2 5.t- -3.8 -3.4 490.3 999.9 99.9 «)q9.9 137.6 61. 
74.5 156.0 20635.3 47.0 -66.6 99.9 36.4 6."* -3.8 I -5.1 495.7- q9q.9 99.9 999.«) 136.4 67. 
75.3 151.0 201l~7.9 45.0 -61.4 qq.9 252.1 45.4- 43.2't 13.9 49«).5 999.9 99.q 999.9 136.5 61. 
16.2 158.0 21112.1 43.0 -67.2 99.'9 Z4!'.4 89.0· 80.9 31.1 5Q/).6 999.9 99.9 999.«) 14l.3 67. 
71.1 159.0 21461.1 41.0 -64.1 99.<) l4,}.0 67.9* 63.4 24.4 519.6 999.9 99.q qqq.9 147.1 67. 
18.1 160.0 21166.9 39.0 -~4.0 99.Q 255.0 51.5· 49.8 I! 13.3 528.9 99q.q 9q.q 9<)9.9 148.7 61. 
79.3 161.0 22251.9 ~6.0 -63.5 99.9 250.4 82.1* 17.4 27.5 542.6 999.9 9q.q 999.q 152.1 67. 
,80.3 162.0 22609.4 34.0 -62.9 q9.~ 238.1 36.8. 3l." ,: 19.1 552.9 999.9 99.9 999.9 1 S9. 4 67. 
al.4 163.0 22981.1 32.n -64.7 q9.9 246.2 211.4· 26.0 I 11.5 557.8 999.9 9q.q 9q9.9 160.1 61. 
82.6 164.0 23580.4 29.0 -65.9 99.~ 253.(\ 44.0· 42.3' 12.3 570.6 q99.9 99.9 999.9 161.5 67. 
83.8 165.0 24014.3 21.0 -65.9 99."1 750.5 50.8- 41.9 11.0 582.4 999.9 99.9 999.9 166.1 61. 
85.3 166.0 241t91.8 25.0 -65.7 9q.9 241.7 62.1* 57.4 t 23.5 595.9 9q9.9 Cil9.9 999.9 170.3 67. 
16.7 167.0 24«)90.8 23.0 -63.8 q9.«) 257.5 21.8" 27.1.! 6.0 615.1 999.9 99.9 9q9.9 115.5 61. 
11.5 168.0 25551.2 21.0 -61.9 99.9 262.3 34.1* 33. 811 4.6 631.8 q99.9 99.9 999.9 115.9 61. 
90.5 169.0 26174.0 19.0 -59.5 9q.9 247.8 31t.O* 31.5 1, 1l.8 663.6 999.9 99.9 999.9 181.9 68. 
9Z.6 110.0 26872.6 17.0 -51.q 99.9 9q9.9 qq.9 99'.9 ' 99.9 690.3 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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STATleN Nfl. 11001 r ~_RSHAll ~PAC~ FLIGHT CF.~TcR 
6 FEiH\uARY 1975 
1115 GMT 161 28. 0 
·1'4£ eNTCT HEIGHT PRes TE"P DEW PT OIR s"I'Fn U COMP v Cr'''I D pnr T E POT T HX RTO RH UNGF Al 
"IN GPM M8 OG C £'G C nG M/SEC M/SFC M/SFC OG f( or, K GP"/KG PO I(M 0(; 
o.n 6.6 180.0 992.4 5.4 3.3 JOO.O 0.<; 0.4 -C.2 279.8 292.3 4.9 116.0 0.0 o. 
0.2 7.0 232.9 986.0 0;.0 2.9 307.9 8.1 6.4 -5.0 279.9 292.2 4.8 8('.2 0.2 120. 
0.6 8.0 332.8 «;74.0 4.5 2.2 307.8 8.1 6.4 -5.0 280.3 292.2 4.6 85.0 0.2 121. 
0.9 9.0 433.7 962.0 3.4 1.2 307.7 8.1 6.4 ' -'i.0 2RO.2 2<)1.5 4.4 85.7 0.4 124. 
1.3 10.0 571.0 ~51.0 2.7 1.4 30';.0 8.2 6.7 -4.7 2F10.4 292.0 It.'> 91.0 0.6 125. 
1.8 11.0 655.5 9]6.0 1.4 0.4 lOt.O 8.0 6.'1 -' •• 1 280.3 291.2 4.2 93.4 0.8 124. 
2.2 12.0 750.6 925.0 0.4 -0.2 293.8 8.4 7.6 -~.4 280.2 290.8 4.1 cU,.o 1.0 123. 
2.6 13.0 846.6 914.0 -0.3 -0.6 2F13.3 <).7 (l.S -2.2 280.5 290.9 4.0 97.5 1.2 122. 
2.9 14.0 943.6 903.0 -0.1 -0.5 273.9 10.8 10. ~ -(1.7 2BI.6 292.3 ' •• 1 97.2 1.4 118. 
1.3 15.0 1042.1 892.0 0.9 0.8 267.2 11.6 11.6 0.6 283.7 2115.6 4.6 9'7.f. 1.6 113. 
l.8 16.0 1169.5 878.0 1.5 -3.B 266.4 13.5 13.5 0.9 285.5 294.4 3.3 "7.6 2.0 108. 
4.2 17.0 1271.0 A67.0 0.7 -3.9 263.1 15.1 15.0! 1.A 285.7 294.6 3.3 71.0 2.3 105. 
4.5 18.0 1373.5 856.0 -0.1 -O.ll 257.5 16.0 15.- , 3.5 286.0 297.5 4.3 97.9 2.6 :103. 
4.9 19.0 1477.1 8/.5.0 -0.3 -'3.2 251.5 16.7 15., I '5.3 28b.8 296.4 3.6 80.4 2.9 99. 
5.3 20.0 1582.0 834.0 -0.8 -6.1 Z48.9 16.2 15.1 5.ll 187.3 2«)5.Z z.g 67.3 3.3 95. 
5.8 21.0 16C;7.7 822.0 -1.4 -8.t! 249.0 15.8 14.7 I 5.7 2H.7 294.3 2.4 57.0 3.1 92. 
6.2 22.0 1805.0 811.0 -1.6 -9.1 252.3 16.8 16.0 I 5.1 ""R.6 294.9 2.2 53.6 4.0 90. 
6.6 23.0 1913.7 800.0 -1.9 -C).'t 256.3 18.7 18.' 4.4 289.4 296.0 2.4 56.7 4.5 89. 
6.9 24.0 2013.6 790.0 -3.0 -10.0 257.2 19.4 11;. I • 4.3 2PC) .2 295.6 2.3 58.7 4.8 88. 
T.3 25.0 2124.6 179.0 -3.7 -9.11 251.2 19.3 18.9 • 4.3 289.7 296. ~ 2.3 62.1 5.3 87. 
T.8 26.0 22107.0 767.0 -1t.9 -10.6 Z57.8 18.9 18.51 4.0 2"9.7 Z95.9 2.2 . 64.4 5.8 86. 
8.3 27.0 2360.4 15".0 -5.q -11.1 25<J.O 19.2 16.8 " ".7 Z89.9 295.«) 2.Z 66.0 6.4 85. 
8.8 28.0 2464.7 746.0 -b.b -l1.Z 259.2 20.1 19.FI 3.8 2«)0.1 29".3 2.2 6(j.B 6.9 85. 
9.2 29.0 1570.1 736.0 -6.') -13.2 25d.4 21.0 20.b 4.? 2c)0.9 29".2 1.9 60.6 7.4 84. 
9.6 30.0 2666.1 727.0 -1.5 -15.4 257.0 21.7 21.1 4.9 2C)1.7. 295.8 1.6 53.1 8. t) A4. 
10.0 31.0 2173.8 717.0 -8.1 -18.C. 255.2 21.C) 21.2 ' '5.6 2'11.7 295.4 1.3 44.5 8.5 84. 
10.5 32.0 2fllB.O 707.0 -'1.1 -17.0 251.3 72 .1 <'1.1 #'.1 2<)2.8 296.8 1.3 45.2 9.1 83. 
10.9 33.0 2992.4 6<;8.0 -8.7 -19.1 252.9 ZZ.4 21.4 (,. " ~3.Z 296.11 1.2 42.5 9.6 82. 
11.3 34.0 3094.1 686.0 -9.4 -19.1 251.2 22.6 21.7 ft. 5 293.6 297.1 1.2 42.8 10.2 82. 
U.7 35.0 3195. II 679.0 -10.1 -20.4 254.4 22.6 21.7 6.1 293.9 297.2 1.1 42.6 10.8 81. 
12.3 36.0 3333.1 667.0 -10.7 -20.9 25 r. 3 Z<' .0 21.5 4.11 294.8 298.0 1.1 42.6 11.5 !II. 
12.1 37.0 3437.5 658.0 -11.2 -21.6 259.4 21.8 21.4 4.0 21)5. 't ~c)A.5 1.0 ItI.5 12. I 81. 
13.2 38.0 3554.8 648.0 -12.2 -ZOo j' 2611.9 21.9 :!t. 7' 3.5 2')5.6 299.0 1.1 411.9 12.7 81. 
13.7 3<).0 3661.6 63').0 -13.0 -21.4 261.3 22.7 22.5 3.4 295.8 299.1 1.1 49.4 13.4 AI. 
14.2 40.0 3769.6 630.0 -13.7 -23.0 261.4 23.9 23.b 3.6 2..,6.2 299.0 o.q 45.0 14.0 81. 
14.7 41.0 3'103.4 619.0 -14.4 -23.7 261.7 74.9 24.6 3." Z96.C) Z9c).h 0.9 45.1 14.8 RI. 
~5.1 42.0 4014.2 610.0 -15.4 -23.9 261.9 Z5.5 25.' ).6 2'17 .0 299.11 0.9 48. I 15.0\ 81. 
15.6 43.0 4113.7 602.0 -1".5 -l4.3 7.67..0 26.6 26.4 3.7 lCJ6.fI 299.'i 0.9 50.6 16.1 In. 
15.9 44.0 422".9 593.0 -17.2 -25.6 262.0 27.3 27.0 3.8 297.3 299.8 0.8 It 7.9 16.7 81. 
1603 45.0 4341.4 584.0 -17.9 -25.6 261.8 28.1 27.8 4.0 297.11 300.3 0.'3 50. It 17.4 81. 
16.7 1t6.0 4444.5 576.0 -18.5 -25.'1 261.6 29.7- 28.9 4.3 29R.2 300.7 0.8 52.3 18.0 81. 
17.2 47.0 4561.8 567.0 -19.ft -25.9 261.0 31.2 30.8 4.9 298.6 301.1 0.8 56.0 18.9 81. 
17.5 48.0 4667.4 559.0 -19.9 -25.2 260.5 32.6 32.Z 5.4 299.2 301.9 0.9 62.6 19.4 81. 
11.8 49.0 4774.3 551.0 -lO.4 -24.8 259.3 33.9 33.3 6.3 299.8 302.6 0.9 68" 1 20.1 81. 
U.3 50.0 488Z.4 543.0 -21.4 -24.1 256.3 36.3 35.3 R.6 299.9 303.0 1.0 18.2 21.1 81. 
• 8Y SPEeo MeANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 N,G 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR 1'~~ H_VE BEEN INTERPOlAT[O 
•• 8Y SPEED MEANS fL~VATI ON ANGLE tE 55 THAN 6 DEG 
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S'ATIO~ NO. 11001 
~ARSH'Ll SPACr. FLIGHT CENTER 
6 HCRl'''RV PHS 
lIPi G~T 161 28. 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRES Tf,",P ot' .. PT D~A SPHO II C(WP Y ellMP POT T f POT T .. Il ItTO ' ftH ~'NGr Al MIN GPM '41\ ['1(; C Or. c nG "/SFC pI/src 
"'5Ft OG K OG Ie. (;M/KG PCT t<M OC 
18.R 51.0 501').0; 533.0 
-2\ .'. -23.3 251.) )Q.!i 31.6 \2.0 301.5 301t.CJ 1.1 84.1t 2Z.3 81. 19.2 52.0 5111.1) 525.0 -22. , -23.7 2lt4.1t 1t2.!i 3Q.8 14.9 :'Ol. C) 305.1- 1.1 A7.6 21. Z 80. 19.6 Iil.O 57.~3." 511.0 -21.1 -23.2 2~ ;.6 4"'.3 Itl.Q 17.3 :02.6 306.1 1.1 95.5 24.2 80. 20.0 54.0 5358.3 50CJ.O -Z2.6 -25.CJ 21t('.9 ~7.3 43.5 lR.5 ?O4.0 306.9 0.9 7' .. 7 25.4 7CJ. 20.4 55.0 5414.5 501.0 -23.1 -33.5 24".5 41.2 "3.6 18.0 ::a04.7 306.2 0.4 37.8 26.5 7f1. 20.9 56.0 5601.4 4f1Z.0 -23.0 -36.2 240 .2 Itl.:! 44.1 1".7 306.4 307.6 0.1 2".4 27.9 71!. 21.4 57.0 5727.6 "M.O -22.6 -3".fI 2Sl.S 'H."* 48.8 16.0 308.4 309.7 0.4 ll.2 ZfI.2 78. 21.1 58.0 5834.J 411.0 -23.6 -H.9 253.9 57.9* ':5.6 ' 16.0 3,)8.4 309.7 0.1t 34.Z 30.3 77. 22.2 'Sq.o 5957.15 ,,~q. 11 -24.~ -34.8 255.2 61.1* M.O' 1{,.1 318.q 310.3 0.4 37.2 31.9 77. ZZ.6 60.0 60H.l 46 Z. 0 -24.9 -.n.7 ;?~C;.1 64.4* 62.4 10;. R lflq.6 311.l 0.5 43.4 :33.8 77. 2Z.9 61.0 617~.1 450;.0 -25.2 -H.l ~~~.5 61.;>11-
·N.:! ; 10;.3 3'0.6 312.;\ 0.5 41.4 35.0 77. Zl.3 62.0 630".q 447.0 -26.0 -H.C; 2S'" .~ "!i.~* 51.8 14.8 311.1 312.9 0.0; 49.0 3".4 71. 23.1 63.0 t421.0 440.0 -21.0 -B.5 2"~.t- 5Z.t)* S-;'. 9 ' . ts.n 311.1 313.0 0.5 51.6 37.5 77. Z4.2 64.0 6536.4 "'H.n -21.q -13.2 "~?6 5".7* 5l. 2;' 16. '3 3. t. 5 313.3 0.5 60.1 38.9 71. 24.6 65.0 (:653.3 It26.0 -29.0 -H.f' l52.1 57.',. 54.9 \ 11.7 3.1.1 3B.4 0.1i "2.Q 40.3 ., .. ... 25.1 66.0 61""'.1 4111.0 -29.1 -~1t.2 252.0 5S.'* 50; .~ 1~.0 312.4 114.l 0.5 ~4.9 42.3 71. 25.5 61.0 690R.9 Ht.O -30.1) -35.3 252.1 55.0* 52: J I' l".q 312.5 314.1 n.5 6"'.0 It 3. 4 76. 25.9 68.0 1030.6 40lt.O -31.7 -36.2 757.0 411.1* 46.0 H.9 312.CJ 314.1 0.4 63.6 45.0 76. 26.4 69.0 7136.3 398.0 -32.7 -40.3 20;1.it . 39.4* 37.3 , 12.6 312.CJ 313.CJ 0.3 46.4 "6.4 16. 26.8 10.0 1261.0 ]Ca.o -33.9 -4!.3 251 () 36.1· 34.1 ' 11.7 3l3.1 114.0 0.3 46.3 46.9 16. 21.3 71.0 7,.05.6 ]"1.0 -15.0 -41.5 251 r '. 3q.l* 37.7 1 12.5 313.1 314.1 0.2 46.1 47.9 76. 27. " 11.0 7 'jJ 5." 317.0 -3".2 -41.6 252. '; 51.0· 48.6 I l'i.4 313.1 313.9 0.2 "6.2 49.0 76. 28.2 73.0 7641i.Z 370.0 -37.3 -44.1 752.7 fl.O· 59.2, lA.4 3th4 314.1 0.2 4R.) 50.4 76. 28. T 14.0 175P.O 364.0 -38.2 -44.9 2'i2.7 74.6* 71.2 22.1- 311.7 314.3 0.2 48.6 SZ.l 76. 29.0 75.0 7872.2 35R.0 -39.0 -,.6.4 252.6 81.0* 71. '3 ; 24.2 31'- .1 311t.7 0.2 44.8 53.7 76. 29.4 1".0 7C;88.0 352.0 -39.7 -47.6 ?!~ • ., R~.2* 82.2 I 25.9 314.6 315.1 0.1 It2." 56.2 75. 29.8 17.0 8125.0 '45.0 -,.0. (I 99.9 2 5~. t, a9.l* 8'i.0' 26.9 31~.O 9f)CJ.Q 9CJ.9 Q99.q 58. It 70;. 30.Z 78.0 8244.1 339.0 -41.9 99.9 252.1 90.4* R~.O . 21.fI 315.Z ClCJq.9 9Cl.9 999.q 60.4 75. 10.7 7f1.0 834".6 334.0 -It2.8 qq.q 251.2 99.7- 8'i.0 I 2R.q 31;.2 9f19.9 99.CJ 999.9 63.2 75. 31.2 80.0 8466.6 328.0 -,.3.9 99.9 2511.2 R7.ll* 81.9 2«).5 31';." ClflQ.9 flfI.9 999.9 66.0 75. ll.l 81.0 S611.0 321.0 -45.2 Q9.9 249.6 B3.t)'" 78.6 19.3 31'j.'. 999.9 99.9 999.9 6R.3 75. 
:i;; .. 2 82.0 8736.7 315.0 -,.6.5 9<1.9 249.j 80.8* 75.f. 21).5 31:;.4 qfl9.9 9c}.9 999.fI 70.q 75. l2.~ 83.0 8842.6 310.0 -47.6 9q.9 249 ... 78.7* 73.6 Z1.9 315." 999.q 9C}.fI fl99'9 72.3 74. 32.9 84.0 8971.4 304.0 -48.7 fl9.9 240.:-: 72.7- 67.5 21.0 lU.5 999.CJ fl9.q 99f1.q 71t.2 7,.. 33.3 85.0 9102.2 2Cl8.0 -49.8 t)q.9 2'.6. :t. 63.0* 57.~ I l5.1 3t r ·.7 99f1.9 9c}.fI 999.CJ 76.0 74. 33.8 86.0 923,..Q 292.0 -51.0 Q9.«) 247.0 47.2* 41.f. 2282 31S.9 99f1.9 99.Q 999.9 77.7 7,.. 
34.2 87.0 9369.7 Z86.0 -52.0 99.9 236.4 35.b· 2q.7 . 1"1.1 316.3 999.9 «)9.9 99«).9 78.6 74. ]4.7 88.0 9lt83.5 281.0 -53.3 99.9 7.3().O 28.5* 21.8 I 1'1.3 316.0 999.9 99.9 Q99.9 79.2 74. 
35.1 8CJ.O 9598.9 276.0 -54.3 99.9 230.c" 29.3· 22.7 n.5 116.3 fl99.9 99.fI 999.«) 79.4 73. 
35.5 90.0 9715.8 271.0 -55.3 99.q 236.2 3,. .1. 28.4 \ 19.0 316~5 9f19.9 99.«) 999.9 80.3 73. 35.9 91.0 ge34." 266.0 -56.4 99.9 2 /.O.C 37.7* 3Z.7/ 18.9 316.6 "9f1.Q 99.9 999.9 81.3 73. 
36.3 92.0 CJQS4.7 261.0 -57.0 fl9.9 241. (, 311.0* 34.2,1 18. C; 317,4 99f1.9 99.fI 9Q9.9 82.2 73. 
36.1 93.0 10076.9 256.0 -57.7 99.9 242.3 31.,.* 33.1' 11.4 318.2 9f19.9 99.9 999.9 83.2 73. 
37.2 9' •• 0 10201.3 251.0 -58.0 99.9 243.3 30.5* 27.2,! 13.7 31'Jc.5 999.9 99.9 999.9 8".3 73. 37.6 9".0 10327.9 246.0 -58.8 99.9 245.9 ZI.:!- 19.41 't.7 320.1 9Q9.9 99.9 999.9 85.1 72. 
* 8V SPf~D ~EANS FtEYATION ~NClE BETWEEN 6 AND 10 :;fG 
• BV TEMP MEANS V~~PERATURF OR TIME HAVE 8EE~ INTERCOlATEn t .. 
.. BY SPEED IIIEA',S l=levUION A,.GlE lESS THAN 6 OEG 
1429 
",' -.~ -,'< ,.., ••• '.- --
S'.'ICN NO. 11001 
~aPSH'll srac~ FlIG~T tE~TER 
6 FE8RUARY 1975 
1115 GMT 161 28. 0 
TIME CNTCT "EICHT PRF.S TEMP DEw Pf !)t~ SPFEi) u CO/t,pl V COMP' POl' e POT T MK ~TO PJi lUNGE 41 MIN GPM "IS OG C DC r: OC "'15Ft: "/SC:,.' M/C;EC Or. "G I< r, ... II< C peT 1<"1 DC 
38.2 96.0 10456.8 2H.O -58.6 99.9 251.7 12.u'4< 12.3 2.7 322.0 999.9 99.9 999.9 85.4 72. 
38.6 97.0 10588.3 236.0 -59.5 99.9 2 'i8. 1 18.2'" 11.~ ~.8 323.0 999.9 99.9 99«1.9 84.9 13. 
39.0 98.0 10722.3 231.0 -59.5 99.9 253.3 33.9'" 32.5' 9.1 325.0 999.9 99.9 999.9 86.0 13. 
39.4 99.0 10831.8 221.0 '58.8 99.9 2 5tl. 1 51.1· 48.4' 16.9 321.6 999.9 99.9 999.9 86.8 73. 39.8 100.0 10943.3 123.0 -59.3 99.9 249.7 61.1· 'i7." 21.2 329.~ 99«).«) 99.9 999.9 88.4 73. 40.3 101.0 I1111t.7 211.0 -51.8 99.9 241J.6 60.7. 56. ',I 27..7. 333.:: 999.9 99.9 999.9 90.9 72. 40.7 10Z.0 11232.4 213.0 -56.7 99.9 246.1 54.&" 50.2- 21.6 336.(1 999.9 99.9 999.9 CJ7.3 72. 41.2 103.0 11352.6 209.0 -56.6 99.9 241.0 53.0* 41.2 24.0 338.9 999.9 99.9 999.9 93.4 12. 
41.6 104.0 11470;.3 205.0 
-56." 99.9 241.1 61.3" 53.7; 29.1 341.0 9')9.9 <),).9 999.9 94.3 72. 
"2.0 105.0 11632.5 20/).0 -55.2 99.9 240.7 15.0· 65.5; :\6.7 3'.5.4 999.9 9<).9 999.9 95.5 72. 42.4 106.0 11761.5 196.0 -55.2 99.9 241.3 tll.6· 71.6 39.2 347.4 999.9 99.9 999.9 98.7 72. 42.11 107.0 11891.1 192.0 -55.2 99.9 242.6 95.2'" iI 75.6 39.3 349.5 999.9 9').9 999.9 100.3 11. 
4'.3 108.0 12027.6 1'18.0 -5~.2 99.9 244.9 A7.9·· 7<).6 37.2 351.6 999.9 9').9 999.9 102.4 71. 
43.7 109.0 12164.8 18".0 -55.3 99.9 746.8 A4.,)"· lA.O 33.5 30;3.5 999.9 99.9 999.9 105.1 71. 
44.2 llO.O 17269.6 lAl.0 -55.8 99.9 241t.8 13.1·· 68.2 '6.4 354.4 9')9.9 99.9 999.9 108.0 71. 
44.8 111.0 1244t1.0 176.0 -55.8 99.9 250.5 62.7.· 59.1 : 20.9 3'H .3 999.9 99.9 999.9 109.4 11. 
45.3 H2.0 12594.3 In.O -55.8 99.9 251.1 64.1·· 60.9 20.8 359.6 999.9 99.9 999.9 111.6 71. 
45.8 113.0 12144.2 168.0 -55.6 99.9 2';(.1 C,Q.2*. 65.7 71.7 362.3 999.9 99.9 999.9 113.4 71. 
46.3 11".0 12859.0 165.0 -55.6 99.9 252.5 7&.0·. 7Z .5 22.8 364.2 9«19.9 99.9 999.9 115.6 11. 
46.1 115.0 13015~3 161.0 -55. n 99.9 253.2 7<).7·" 16.3 23.1 366.5 999.9 99.9 999.9 111.4 11. 
41.2 116.0 13175.5 10;7.0 -55.8 99.9 254.2 74 .. 2·· 71.4 20.3 36').1 999.9 99.9 999.9 120.2 11. 
41.1 117.0 13298.2 1~".0 -56.2 99.9 25'>.8 57.3·. 55.5 14.1 370.4 999.9 99.9 9'19.9 122.R 71. 
48.1 118.0 13423.0 151.0 -51.0 Q9.9 256.8 45.8** 44.6 10.5 371.1 999.9 99.9 999.9 122.8 11. 
48.5 119.0 13592.9 I" 7.0 -51.2 99.9 255.5 43.9.· 42.5 11.0 373.1 999.<) 99.9 q99.9 124.1 11. 
48.9 120.0 IH23.3 144.0 -51.3 99.9 ,,51.A 'H.6·" 49.0 16.1 375.6 99q.9 99.9 999.9 125.3 11. 
49.3 121.0 13R56.3 1"1.0 -51.3 99.9 248.5 59./)'" 54.9 21.6 377.9 999.9 99.9 999.9 126.3 11. 
49.8 122.0 139qz.2 138.0 -57.5 99.9 2'.4.1 62 ... •• 56.4 26.6 3!'!O.0 999.9 99.9 999.') 128.7 71. 50.3 123.0 14130.8 tJ5.0 -IiA.5 ')9.9 2H.O <;1.0·" '.<).9 27.7 3AO.l 999.9 99.9 999.9 130.6 71. 
50.8 124.0 1"271.7 132.0 -59.6 99.9 218.0 4B.811. 41.4 25.9 381.1 999.9 99.9 999.9 131.9 71. 
51.2 125.0 14415.2 129.0 
-60." 99.9 230.6 42.2·· 35.3 2.h2 382.1 999.9 99.9 999.9 131.0 71. 
51.11 126.0 14610.9 125.0 -61.6 99.9 237.0 14.c)·. 29.3 19.0 383.4 999.9 99.9 999.9 134.1 71. 
52.3 127.0 14761.0 122.0 -62.8 99.9 240.5 40.8·· 35.5 20.1 383.9 999.9 99.9 999.9 134.1 71. 
52.7 128.0 14862.1 120.0 -63.2 99.9 243.4 54.21<· 48.<; 24.3 385.0 999.9 99.CJ 999.9 135.1 11. 
53.2 129.0 15018.5 117.0 -63.0 99.9 245.1 10.1"'· 63.<l , ~8.9 3AB.l qq9.9 ')9.q 99<).9 138.2 10. 
53.6 130.0 15118.3 114.0 -63.0 99.9 746.7 11.6"''' 65.7 1 ?~.3 3'>1.0 999.9 Q9.CJ 999.9 139.9 70. 
5~.1 131.0 15342.5 111.0 -63.0 99.9 241.1 53.6 ... • 49.4 . 20.9 39' •• 0 999.9 q9.9 Q9Q.9 143.0 70. 
54.6 13Z.0 15"54.6 109.0 -62.3 99.9 2~5.5 29.9·· Z7.21' lZ.~ 397.'. 99<l.9 99.9 999.9 143.1 10. 
55.0 133.0 15627.4 106.0 -61.1 99.9 242.1 18.2"'* 16.1, R.5 402.9 99q.«J qq.9 999.9 143.3 10. 
55.5 134.0 15805.9 103.0 -60.6 99.9 2'.4.1 H •• O·· 14.4 6.8 401.2 999.9 99.9 999.9 14".8 10. 
56.0 135.0 159«10.2 100.0 -59.9 99.9 250.6 14.<;·· 13.1, 4.A 411.9 999.9 99.9 999.9 1~4.2 10. 
56.~ 136.0 16181.0 97.0 -58.6 99.9 249.2 10.2·· 9.5 3.6 It 18. 1 99CJ.Q 99.9 <)9CJ.9 llt5.6 10. 
51.1 137.0 16378.3 94.0 -59.0 99.9 84.1 4.1·* -4.1 . -O.~ 421.2 999.9 99.9 999.9 Ilt5.4 70. 
51.9 138 0 0 16581.3 91.0 -60.1 99.9 67.9 15.7·· -11t.5 1' -5.9 422.9 QCJ9.Q 99.9 999.9 1~5.2 10. 
58.5 139.0 1611C;.5 89.0 -61.3 99.9 5tlo 7 13.Z·· -11.2 . -6.8 423.2 999.q 99.9 999.9 143.Q 10. 
,9.1 140.0 16931.5 86.0 -63.0 99.9 263.6 10.4"'· 10.4 1.2 423.9 999.9 99.CJ 999.9 143.6 10. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGle BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TE~P MEANS TFMPE~ATU~E OR TIM~ HAVE B~eN INTERPOL~rEO 
'I 
•• BY SPEED MEANS eLEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
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STATtrN ~O. 11001 
~'R~~All SPAC~ ~ltGHT CE~TER 
6 Fr'IlQUARY lQ75 
1 d'j r,MT 161 ~8. 0 
TINE eNTcr HEIGHT PltFS TEMP DEW "T 1)1 0 S"F!'('l U (n"lP V COI4P POT T E POT T Ml( RTIl PH RANGF U MIN GPM MA OG C OG C I)G M/S"C M/SFC loll/Sf(' ('lG I< DG I< GM/KG peT 1<101 DC 
59.7 141.0 17149.4 83.0 
-64.1 99.9 253.2 lO.4*. 19.5 i 5.9 426.0 999.9 1)9.9 999.9 145.2 70. 60.2 142.0 17298.5 81.0 -64.8 ql).') 252.6 16.2*. 15.5 4.9 427.5 99CJ.q 99.9 991).9 145.7 70. 60.8 143.0 17528.8 711.0 
-b4.8 ~q.9 252.8 ~l.A·. 11.3 J.5 411.1 (1)9.9 99.9 999.9 146.1 70. 61.4 144.0 17687.9 76.0 
-63.4 99.9 239.5 b.7 •• <;.7 3." 4311.4 9CJ9.9 99.CJ 999.9 145.8 70. 62.1 145.0 17851.9 74.0 
-63.0 ,,1).9 84.3 7.0* -7.0.l 
-0.7 4'.2.5 99q.1) CJ9.q 9f)I).CJ 1"7.6 70. 62.8 146.0 1810b.7 71.0 -62.8 99.9 41.1l it. ,,-
-3.11 
-3." 4'tR.1 999.9 99.9 999.9 1 "5.8 70. 63.5 1"7.0 18283.3 61).0 -61.6 q9.9 27." 1.0. _~.21 
-".) "54. It 999.!J 99.9 9Q9.9 146.0 70. 64.2 148.0 111558.6 66.0 
-61.8 99.9 ' ~3"'.1 !i .' •• l.a -5.0 459.9 9QQ .9 99.q q99.9 145.2 10. 6'.0 149.0 18148.3 64.0 -63.4 99.9 275.9 11."'· 11.8 -1.2 460.5 999.9 qq.9 999.9 141.5 71. 65.7 150.0 18943.3 62.0 -61.7 99.9 250.3 11.P· 16. fI' ".0 "6l.C) "c)CJ.9 99.9 9flq.9 146.0 11. 66.' 1'51.0 ,.,248.9 59.0 -61.8 9').9 241.0 <::" ~. n.4i 11.9 474.0 9')«).9 99.9 CJQ9.q 141.3 n. 6J.J l'51.0 1""67.6 '11.0 -61.0; «)9.9 242./l 4).4'" ).,.ql IA.5 4AO.3 C)qq.9 99.~ qq9.9 148.9 Jl. 611.0 153.0 196A:-.R 55.0 -62.0 9').9 24b.O )1, .6* H.6 14.1 "84.1 99q.9 99.9 9CJ9.Q 152.3 70. 6/1." 154.0 lqql2.2 '51.0 -fl3.l C)f}. q 251,.5 2t;.ft'" 25. I" 6.0 "At. .4 999.9 99.9 999.9 152,,0 70. 6f1.7 155.0 2014 J.q 'il.0 -64. A 9Q.,} 2'1).0 'I1.A- '5'1.3; 16.9 
" All .0 qq9.9 q9.9 9qq.9 153. -; 7l. JO.4 156.0 211391.6 "q.o -65.6 9tl.q 2'i,l.O 1(1.1· 74.1' 2(,.0 4C)t.fI qCJCJ.q 99.9 999.9 156.9 11. Jl.2 157.0 2ll 645.3 H.O -65 5 0 q,}.q ",0.6 3~.9· 37.7' 13.1 499.1 999.«) 99.9 9C)9.9 161.5 11. n.l 1511.0 20910.8 45.0 -64.5 99.q 2411.6 "i.4'" 38.6 15.1 506.1 999.9 99.9 999.9 161.4 71. 13.1 15CJ.0 211 89. 5 H.O -63.2 99.9 2"i6.0 4.:;.1· 42."· 10.6 516.4 C;CJCJ.9 9CJ.9 999.9 165.1 71. J4.1 160.0 214A2.3 41.0 -63.4 99.9 260.4 4::.2· 41.6 1.0 521.0 99CJ.9 "9.q 999.9 167.2 71. J!S.2 161.0 2")50.4 38.0 -62.3 9CJ.9 255.1 4";.3· 43.7 11.6 511.2 9q9.9 99.9 999.C) 170.3 71. J6.2 16Z.0 22283.7 36.0 -63.0 99.9 254.2 57 .5*' 55.3 15.6 543.7 999.9 99.9 999.9 172.8 71. JJ.2 163.0 22636.4 34.0 -62.0 91).9 255.0 61.0· 58.9 15.8 55<;.5 999.q 99.9 999.9 177.5 71. " 78.2 164.0 1.3011.1 !2.0 -62.3 99.9 258.1 42.S* "1.9 8.9 564.2 999.9 9q.fI 999.9 180.1 71. 79 •• 165.0 23408.1 30.0 -63.9 99.9 999.9 9'1.9 99.9 99.9 510.~ CJCJ9.9 99.9 999.«) 999.9 999. 
.0.1 166.0 23830.1 2e.o -64.8 99.9 999.9 9',1.CJ 99.9 99.9 579.3 CJCJ9.9 99.9 1}99.9 999.9 999. 
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STATION NO. 11001 
NARSHALL"SPACF FLIGHT CE~TER 
6 FEB,{IIARV 1975 
1415 GMT 165 13. 0 
TIME eNTeT HflGHT PR~S 'F"P Dew PT OIR . SPEro U CO~P V f.lJMP pnT T E POT , MX DTO RH RANGe' AZ MIN GP-" MR DG C DG r. r)C ""SFr: MISEC ""SEC OG K 1)(; K GM/KG P("T KM OG 
0.0 6.2 180.0 9"?8 5.1i 2.0; 290.0 3.1 2." -1.1 279.8 2"1.7 1t.6 81.0 0.0 0. O.~ 7.0 260.9 «)63.0 3.4 0.9 305.4 6.5 5.3 -3.n 276.5 2R9.2 4.2 63.6 0.2 127. 0.1 R.n :l'i7..1 «) 12. 0 2.1t 0." 301.2 6.4 ".4 -).5 nR.1t i'R9.? 4.2 89.6 0.3 127. 1.1 '1.0 457.0; «)110.0 1.1' 0.9 ](ll). " 6.4 ".«; -3.2 27R.1 'R9.7 4.3 94.4 0.4 125. 1.5 10.0 ~1t5.4 CJ49.0 0.8 003 302.1 6.6 5.t. -1.5 278.6 2Aq.2 4.1 «)6.4 0.6 122. I." H.O 6M.1 935.0 
-0." -O.A 301. C; t"l; 0 ". !l -3.7 21R.6 ;:ORR.5 3.q 96.6 0.7 124. 2.3 10'.0 71iQ .3 974.0 
-1.2 -1.3 310.0 5 .. 4 4.2 ' 
-3.S 278.7 ;tR8.4 3.8 '18.7 0.9 12t;. 2.' 13..0 A5' .. R "13.0 -1.u -1.«) 314.0 5.6 4 •• ) ! -).9 219.0 2AR.5 J.7 "".5 1.0 125. 3.0 14",0 951.2 "02.0 -2.6 -2.6 311.9 6.3 4.2: -4.1 279.1 288.2 3.5 100.4 1.1 126. 3.3 15.0 10,.8.6 8n.0 -3.1 
-1.1 315.0 6.4 4.!i~ 
-4.5 ?7?6 288.5 3.4 100.R 1.2 128. 3." 1".0 1174.0 1177.0 -3.5 -3.5 2Cl7.7 1.2 6.4 -3.3 280.4 .2R9.2 3.4 100.1 1.4 128. ~.] 17.0 1264.7 867.0 -3.7 
-ltt. " 2!B.5 q.2 8.'" -2.1 280.9 ~84.R 1.4 4'.6 1.6 125. ~., 18.0 1365.7 1156.0 -).1 -15.4 28' •• 2 10, I Q.S 
-2.5 292.5 286.3 lo3 37.8 "I.CJ 122. 5.1 14).0 1461'.4 845.0 -1.) -13.0 287..4 10,1 10.4 -:'.3 295.4 290.1 1.7 40.1t 2.1 120. 5.5 20.0 1572.11 8H.0 -1.8 -12.4 260.0 B.6 13.4 ) 2.4 786.0 2"1.0 1.R 44.0 2.3 120. 6.0 21.0 16C;7.7 821.0 -2.0 -12.1 244.'i 11.4 15.7
' 
7.5 287.1 292.3 1.8 45.5 2.' 109. 6.1t 22.0 1'')5.0 811.0 
-2." -10.5 2t.1. " 15.6 14.6 5.5 267.2 2n.l 2.1 0;5.6 3.0 105. 6.1 23.0 lCJO).l 800.0 
-3.5 -10.6 250.9 l'i.l 14.3 I ' .. 9 21H.6 Z"'h6 2.1 5".1 3.3 101. 7.2 24.0 lq92.4 791.0 -1t.5 -10.8 20;0.9 10;.4 14." , 5.1 2117.6 2"3.5 2.1 61.0 3.6 98. 
'.6 20;.0 2102.1 780.0 -4.8 -11.2 250.2 16, i 15.2 5.5 288.4 2q4.3 2.1 60." 3.CJ 96. 1.1 26.0 2234.8 167.0 -5.5 -11.6 24lJ.O 17" :3 16.1 I 6.5 289.0 294.8 2.1 62.3 4.4 q3. a.1t 21.0 2337.1 757.0 -6.3 -12.0 241.1 17·.8 16.4' 6.9 289.2 ~94.CJ 2.0 64.0 4.7 cll. I.a 28.0 2431.1 748.0 -7.2 -12.4 246.4 18.4 16.°, 7.4 289.2 ;:"4." 2.0 66.1 5.1 IIq. 9.3 2CJ.O 2'536.0 138.0 -7.8 -14.6 245." 19 • ., 17.9 8.0 289.7 ~04.4 1.7 57.7 5.6 87. 9.7 30.0 2642.0 728.0 -A..2 -13.7 245.6 21.1 1".2 8.7 290.3 ;"95.5 1.8 64.'5 6.1 85. 10.1 31.0 2Hq.4 718.0 -8.7 -12.4 245.0 22.'i 20.4 'J.5 291.0 :;')6." 2.0 7".0 6.6 84. 10.5 32.0 2847.2 709.0 -8.9 -13.9 244.2 23.7 21.4" 10.3 291.7 291.0 1.8 61.1 7.1 112. 10.9 33.0 2957.1 6'19.0 -9.7 -16.2 243.1 24 5 21.9 11.1. 2CJ2.1 ;:96.5 1.5 '58.6 7.1 81. 11.1 34.0 3057.1 690.0 -10.4 -16.1 242.0 25,? 22.2 I 11.8 292.3 £«)6.9 1.6 62.8 8.2 80. 11.7 35.0 3158.1 681.0 -11.1 -14.8 241.3 25.R 22.71 12.4 292.7 297.11 1.8 74.3 8.8 78. 
ll.2 36.0 3294.5 f.69.0 -11.7 -14.8 241.1 26.lt 23.4' 13.0 2'JJ.5 298.7 1.8 77.4 9.6 17. U.6 31.0 3398.2 660.0 -12.4 -15.It 241.4 21.R 24.4 " 13.3 2'n.8 298.9 1.8 18.5 10.2 76. 13.0 38.0 3503.0 651.0 -11.2 -16.2 242.1 29.1 25.7 1 13.6 294.0 298 .. 9 101 18.6 10.8 75. 13.3 39.0 3609.0 642.0 -13.9 -16.7 243.0 29~t, 26.6 13.5 294.4 299.1 1.6 79.3 11.4 74. 
13.8 40.0 3716.2 633.0 -14.4 -16.9 244.3 30 5 27.5' 13.2 295.1 2,)'l.8 1.6 81.3 12.3 73. 14.2 41.0 3849.1 622.0 -14.6 -16.9 245.1 30.'J 28.0/' IJ.O 2')6.3 ~n.l 1.6 82.7 13.0 73. 14.7 ,.2.0 3959.4 613.0 -15.3 -17.7 245.5 32.3 29.4 ' 13.4 296.7 ?O 1.:\ 1.5 81.R 11.9 13. 15.1 43.0 It058.6 605.0 -15.9 -18.2 245.8 34.1 31.1' lit .0 2"7.2 ?01.7 1.5 82.6 14.6 72. 15.1t 44.0 4111.5 5C;6.0 -16.6 -18,,6 246.3 35.6 ~2 •• ' t~ 14.3 297.7 302.1 1.5 84.5. 15.3 72. 15.8 45.0 4285.8 587.0 -17.3 -19.2 247.3 36 .. 1 33.1 , 14. Z 2CJA.l ::'02.4 I." 84.7 16.2 72. 16.2 46.0 4388.6 57".0 -11.8 -20.3 248.4 37~" 31t.7' 13.7 298.7 :'02.6 1.3 80.6 17.1 71. 16.6 47.0 4505.1 570.0 -18.8 -21.6 249.2 31.1) 35.<; ,I 13.4 298.9 :;02.5 1.2 71.8 18.0 71. 17.0 48.0 4610.q 562.0 -19.3 -22.3 249.4 39,t} 36.5 i 13.7 299.4 3)2." 1.1 71.1 18.9 71. 17.4 49.0 4711.5 554.0 -20.1 -23.1 249.0 40.7 38.0,; 14.6 291).7 3')).0 1.1 77.0 19.9 71. 11.1 50.0 ,,825.2 ~46.0 -20.6 -23.8 248.7 42.1 3CJ./1 15.3 300.3 303.5 1.0 75.9 20.9 71. 
• BY SPfED MF.ANS ELEVATION ANGLE 8ETWEEN 6 AND 10 OEG 
• 8Y TEMP MfANS TE"peRATU~E CR TI"E HAVe AEF.N INTfQPQlATec 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 oeG 
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STATICN NO. 11001 I 
"ARSHAlL $PACF FLIGHT CF.~TER 
I 
6 FFBR:illP.Y 1';15 . 
1415 r,'1T 165 13. 0 
TIME eNTCT H.E tGHT PReS TIl:IIIP DEW PT OIR SPE~O u cm,r i v COMP PfIT T e pnT T MX RTO RH RANGE AZ 
"IN GPM M8 DG C 0(; C OG M/SFf M/SH! ""sr:c or. K Dt; K GH/KG PCT KH (lG 
18.3 51.0 4961.8 536.0 -21.~ -2~.1 248.~ 43.b 40.5 16.0 :!00.9 3')3.9 1.0 1~ol 22.2 71. 
18.1 52.0 5072.6 528.0 -22.1 -25.2 243.5 44.':' 41.5 16.3 301.4 304.3 0.9 15.7 23.2 71. 
19.1 53.0 5110.6 '321.0 -23.2 -26.0 248.8 45.-' 42.6 i 16.5 301.3 31')4 .. 0 0.9 11.4 24.2 11. 
19.~ 54.0 529A.0 512.0 -24.1 -27.1 249.3 46.1, 43.6 i 16.5 301.7 30' .. 2 0.8 75.8 25. I 71. 
19.8 55.0 5398.3 505.0 -21t.6 -27.7 24'}.7 47.7 44.71 16.5 302.2 3\)4.6 0.8 75.4 26.3 71. 
20.3 56.0 5543.7 495.0 -25.5 -2~.2 249.7 49.M* 46.7 17.2 302.8 305.2 0.7 78.1 27.7 71. 
20.7 57.0 5647.2 488.0 -25.2 -27.6 249.4 52.d· 49.4 18.6 304.5 307.1 0.8 79.6 28.9 70. 
21.2 58.0 5167.5 480.1) -24.1 -26.4 24>1.5 57.;· 53.; I 21.2 3(17.3 310.' O.OJ 81.3 30.5 70. 
21.1 59.0 51!74.8 473.0 -24.1 -26.4 247.3 60.:- 5(,.~1 n.4 308.6 311.0:; 0.9 80.8 32.~ 70. 
22.1 60.0 5983.4 466.0 -25.2 -21.9 246.3 60.'* 55 •• 24.2 308.6 311.2 0.8 77.1 34.0 70. 
22.5 61.0 6109.0 458.0 -25.9 -29.1 245.3 0;8.~· 52.9 l 24.4 309.1 3~1.5 0.7 74.5 35.5 70. 
22.9 62.0 6220.4 ~51.0 -26.9 -30.1 244.6 58.6- 52.C)· 25.1 309.3 3!1.6 0.7 74.1 36.5 70. 
23.) 63.0 6333.0 444.0 -27.9 -31.1 244.1 ')9.'1* 53.9 " 26.1 309.4 3U. '5 0.(' 14.1 38.0 70. 
21.8 64.0 61t47.0 437.0 -28.8 -32.1 243.7 60. t'" 53.8 i 26.6 309.6 311.5 0.6 72.8 Ito. 0 69. 
24.2 65.0 6'562.5 430.0 -29.4 -32.5 243.7 5'1 •• : .. 53.1 2(,.2 310.4 312.3 0.6 73.6 41.~ 69. 
24.7 66.0 66CJ6.4 422.0 -30.3 -33 •• 244.2 59. ""1< 53 •• 25.8 310.9 3\2.6 0.'5 73.1 43.0 69. 
25.2 67.0 6815.2 415.0 -31.2 -34.1 244.9 60.'· 54.6 : 25.5 311.2 3:'2.9 0.5 75.0 ~4. 8 69. 
25.6 611.0 "'H5.5 408.0 -32.2 -35.4 245.4 59.1'1< 54.2 ! llt.8 l11.3 3~2.1J 0.5 72.8 46.4 69. 
26.0 69.0 7039.') 402.0 -33.4 -37.6 245.9 57.2· 52.3 73.4 311.1 312.3 0.4 65.5 It6.0 68. 
26.4 70.0 7145.2 396.0 -34.'5 -39.1 246.6 55.~· 50.7/' 21.9 311.1 312.2 0.3 ('2.7 4A.8 611. 
26.8 71.0 1305.6 3" 7.0 -35.7 -40.7 247.1 52.0- 48.1 20.6 311.5- 312.5 0.3 59.6 50.5 68. 
27.3 72.0 7432.3 380.0 -36.8 -42.2 247.1 50."'" 46. Q 1,).8 311.(' 312.4 0.2 56.9 52.0 68. 
27.7 73.0 75lt2.2 174.0 -38.0 -43.4 246.9 53.t'''' 49.3:1 21.0 311.4 312.2 1).2 56.5 53.0 68. 
28.-2 74.0 1653.3 368.0 -39.2 -ItIt.7 246.4 63.4"- 56.1 25.~ 311.3 311.9 0.2 55.5 54.5 68. 
28.6 75.0 7765.8 362.0 -39.8 -45.1 245.9 73.1* 66.7 29.8 31Z.0 312.7 0.2 56.~ 56.1 68. 
29.0 76.0 78<)9.0 )50:;.0 -1t0.6 9'1.9 24~.4 81.41!- 74.0 II 33.') 312.7 999.') ')9.9 999.9 58.9 68. 
29.4 77.0 8011t.9 349.0 -41.5 99.9 245.5 8!>.r.-' 78. c; ! 35.8 313.0 999.9 99.9 999.9 59.1 68. 
29.8 78.0 813Z.3 343.0 -42.5 99.9 246.0 1'4.<;.;, 77. 611 34.5 313.Z 999.9 99.9 9CJ~. 9 62.6 68. 
30.2 19.0 8251.4 337.0 -1t3.2 99.9 246.7 79. ~ •• 73.0 I 31.4 313.9 9 G9.9 91).9 99Ci1.9 65.1 68. 
30.7 80.0 6351.9 332.0 -44.0 99.9 247.5 75.fi:: 69.9 .: 28.9 314.1 9'19.9 99.9 99C?9 66.6 68. 
11.2 81.0 8515.1 324.0 -45.3 99.9 247.9 82.1* 76.6 \ 31.2 3H.6 9Ci19.9 99.9 9Ci1Ci1.9 68.5 68. 
ll.7 82.0 8618.8 319.0 -1t6.0 99.9 Z47.9 89.3*'" 62.6 ' 33.6 315.0 9q9.9 91).9 999.9 71.8 68. 
32.2 83.0 8744.8 313.0 -47.2 99.9 247.9 !l4.6·* 78.3 31.1) 314.9 9<;9.9 99.9 999.9 74.7 68. 
32.6 84.0 8851.1 308.0 -48.4 99.9 247.(1. 72.f."'" 67.4 21.5 314.8 9£ 9.9 99.9 99CJ.9 76.0 68. 
33.2 85.0 8980.Z 302.0 -49.6 99.9 249.3 33 .c;-~* 31.7 12.0 314.9 9 c Q.9 99.9 999.9 79.5 68. 
33.8 fl6.0 9133.3 295.0 -51.0 99.9 52.0 16.',1<* -1~.3 -10.'. 314.9 9CJ9.9 qq.'J 999.9 79.3 68. 
34.3 87.0 1)2'.4.3 290.0 -52.1 99.9 55.5 34.0** -2!l.O -1'J.7. 315.0 9C)9.CJ 99.9 999.9 71.5 68. 
34.8 88.0 9356.6 280;.0 -53.3 99.9 52.5 25.11-. -20.'. ·-15.6 314.1! 999.9 99.9 999.9 76.2 68. 
35.3 89.0 9470.3 280.0 -54.1 99.9 45.5 13.0* -9.2 -9.1 315.3 99'J.9 qq.9 999.9 76.2 68. 
35.8 90.0 9585.7 275.0 -54.9 99.9 35.3 1.2* -4.2 -5.9 315.7 999.9 99.9 999.9 75.9 69. 
36.3 91.0 9702.9 270.0 -55.5 99.9 314.1 4.~:..,r: 3.0 -2.9 116.5 99''J.9 99.9 999.9 16.0 69. t 
36.7 92.0 9821.8 265.0 -56.3 99.9 261.9 19.5 "' 19.4 2.8 317.0 999.9 99.«1 999.9 75.6 69. 
37.2 93.0 9942.6 260.0 -57.0 99.9 254.9 55.4·' 53.5 14. It 311.8 999.9 99.9 999.9 76.0 69. 
31.6 94.0 10065.5 255.0 -57.1 99.9 253.4 85.!l~ 82.3 21t.5 319.3 99«1.9 99.9 999.9 78.7 69. , 
31.0 95.0 10190.5 250.0 -58.1 99.9 252.6 106.6* 101.7 31.9 319.6 CJ«J9.9 99.9 999.9 79.6 69 .. 
• 8Y SPEED ~F.ANS ELEVATION ANGLE 8ETweEN 6 AND 10 OEG «; 
• BY TENP MEANS TENPE~ATU'E OR TINE H4VE BEEN INTER~OlATFO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
t 
1433 
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STATION N~. 11001 
MARSHALL SPACE FLIGHT CFNTER 
6 FERRtI"RY 1'HO:; 
1"15 ,;-"T 165 13. 0 
TIME eNTeT HEIG.HT PRF.S TEMP DEW PT n'~ 5PEFO lJ CI1~P V COMP POT T E POT T MX RTO RH RANGE Al 
MIt4 GPM '~8 OG C DG C 0(; ~4/Scr. M/5Ft: M/src OG K 0(; It GM/KG peT KM DG 
38.6 96.0 10341.1 244.0 -59.1 99.9 251.5 104.9- 99.5 33.3 320.4 99 Q .9 q9.q q9q.9 86.3 69. 
39.0 97.0 10446.6 2"0.0 -59.1 99.9 25J.6 97.A~ 92.2 32." 321.1 99<:1.9 99.q q99.9 86.2 69. 
39.1t 98.0 10518.2 235.0 -60.0 99.9 249." 93.<):·* 87.9 33.0 322.5 91)9.9 «:19.9 q99.9 90.3 69. 
39.8 99.0 10712.3 230.0 -60.5 99.9 247.9 90.5"'" 83.9 34.1 3'-3.7 9qq.q 99.9 999.9 92.0 69. 
40.3 100.0 10821.7 226.0 -59.8 99.9 246.1 67.3""· 79./l 35.3 326.4 99'J.9 99.9 999.9 94.8 69. 
40.8 101.0 10961.9 221.0 -58.5 99.9 245.5 135.5·· 77.8 35.5 330.6 99').9 99.9 9q9.9 91.0 69. 
41.3 102.0 11106.2 216.0 -57.3 99.9 245.8 A3.S·· 76.1 34.2 334.6 q"<'l.9 99.9 'l/)9./) 100.0 69. 
41.8 103.0 11221t.1t 212.0 -51.1 99.9 246.2 87.4"'· 80.0 35.3 :H6.6 9qq.1) 99.9 999.9 102.2 69. 
42.3 104.0 11345.1 208.0 -56 .. 5 99.9 246.3 112.8"* 103.3 1t5.1t 339.5 99'1.9 1)9.9 999.9 104.2 69. 
42.8 105.0 ll1t68.1 204.0 -55.5 99.9 246.3 155.7"-· 142.6 62.6 342.9 99~.q 91).9 q99.9 101.9 69. 
43.1 106.0 11595.2 200.0 -54.1t 99.9 246.1 114.2#·'" 159.3 10.5 346.6 99 .... 9 91).9 999.9 113.1 69. 
43.8 107.0 11724.1 196.0 -54.3 99.9 24,).6 IIt2.0·* 129.4 5".6 348.9 99C,.9 99.9 999.9 121.9 68. 
44.3 108.0 1185E.9 lCJ2.0 - 51t. 3 99.9 245.0 104.0· ... 94.3 1t4.0 30;0.9 9q9.9 99.9 999.9 122. B 68. 
44.7 109.0 11991.7 188.0 -51t.9 99.9 245.0 97.0"'* 97.9 40.1) 352.0 999.9 99.9 999.9 123.1 68. 
45.2 110.0 12129.2 184.0 -54.9 99.9 245.3 96.1·· 87.3 40.2 354.2 Cl9'l.q 99.9 999.9 128.8 68. 
45.7 111.0 12305.3 179.0 -51t.9 99.9 244.6 66.5~· 60.1 28.5 351.0 99~.9 99.9 999.9 132.1 68. 
46.2 112.0 1241t9.8 175.0 -51t.9 99.9 242.3 27.1~" 24.0 12.6 3S9.3 9QQ.C) 9C).Q 9CJ9.9 132.2 68. 
46.6 113.0 12560.2 172.0 -55.1t 99.9 242.6 13.'.~'" 11.9 6.2 360.3 Qqc;.CJ 99.9 999.9 132.9 69. 
47.1 114.0 12710.1 168.0 -56.0 CJ9.9 240.7 3'i.0;·· 33.1 12.9 361.7 91)().9 99.9 999.9 132.1 68. 
47.5 115.0 12824.5 165.0 -56.8 99.9 21tq.7 7' •• ?*· ~q.8 27.2 362.2 999.9 9<).9 999.9 131. It 68. 
48.0 116.0 13019.3 160.0 -57.1 99.9 249.4 110.1"· 102.4 '.0.5 ~61t. 8 999.9 99.9 999.9 137.1 68. 
48.5 117.0 13139.0 157.0 -57.5 99.9 249.2 l06.1·· qQ.l 37.7 366.3 999.1) 99.9 999.9 Ul.2 68. 
48.9 118.0 13260.1 151t.0 -58.1 99.9 250.8 91.0·' .. 86.5 30.1 361.2 99C;.9 99.9 999.9 I1t2.5 68. 
49.4 119.0 131t26.3 150.0 -58.5 99.9 252.8 71 .6* ~ 68.3 21.2 369.4 99S.9 99.9 9fJ9.9 U5.9 68. 
50.1 120.0 13553.5 147.0 -58.1 q9.9 254.3 31.0·" 29.q 11.4 372.1 999.9 99.9 999.9 147.9 6B. 
50.6 121.0 13683.5 144.0 -57.5 99.9 255.3 11.1"''' 10.A 2.8 ~75.4 999.9 99.9 999.9 l1t8.5 68. 
51.1 122.0 13816.7 lItl.0 -51.0 99.9 24('.1 2' •• 3,..01< 22.7 n.7 378.6 999.9 99.CJ 999.9 I1t7.3 68. 
51.5 123.0 13952.9 138.0 -56.7 99.9 247.7 51.7*· 47.8 19.6 381.5 999.9 99.Q 999.9 I1t6.6 68. 
51.9 124.0 U092.2 135.0 -57.1 99.9 247.1 66.4*" 61.1 25.8 383.0 999.9 9CJ.9 999.9 152.0 68. 
52.4 125.0 14234.1 132.0 -58.0 CJ9.9 14".1 75.6'h 61).1 11.2 31\4.0 999.9 99.9 999.9 152.1t 68. 
52.8 121>.0 14427.8 128.0 -58.5 99.9 240;.3 8~.0·' 90.0 36.7 386.5 99<).9 99.9 999.9 153.1t 68. 
53.3 127.0 14576.7 125.0 -59.1 99.9 247.5 91.9"~ 8' .. 9 35.2 391.9 99q.9 q9.9 999.9 15A.3 68. 
53.8 128.0 141211.9 122.0 -59.5 99.9 253.3 52.0*~ 49.8 1';.0 390.0 999.9 99.1) 999.q lbO.1t 68. 
54.2 129.0 14881t.5 119.0 -59.8 99.9 316.5 4.!>*" 3.1 -3.3 392.1 qqq.9 99.9 99';.9 162.8 68. 
54.1 13J.0 15043.7 116.0 -60.9 99.9 81.3 20.4*'" -20.2 -1.1 393.1 99Cf.q 99.9 999.9 160. It 68. 
55.2 131.0 15205.9 113.0 -62.7 99.9 229.3 40.1** 30.4 26.2 31)2.7 99«;.9 99.9 99c;.9 155.0 68. 
55.7 132.0 15311.5 110.0 -63.4 99.9 241.5 91.A·" 80.6 4'1.9 394.3 999.9 99.9 999.q 163.6 68. 
56.2 133.0 151t84.1t 101.'.0 -62.9 99.9 241.9 73.9"" 68.5 21.8 397.5 999·.9 ')9.9 999.9 166.5 68. 
56.8 134.0 156511.1 105.0 -62.5 99.9 261.4 3/).2·" 38.7 5.8 401.1t 9CJq,Q 99.9 9')9.9 166.5 68. 
51.1 135.0 15837.3 102.0 -61.6 99.9 25".9 41.9"" 41.1 A.O 1t06.1t 999.9 99.9 999.9 166.9 68. 
57.9 136.0 16022.1t 99.0 -61.1t 99.9 251t.l 33.0"'· 31.7 9.0 410.3 999~9 99.9 999.9 170.9 68. 
58.6 137.0 16211t.0 96.0 -59.8 99.9 295.8 1t.8*" 4.3 -l.1 Itl1.0 999.9 9q.9 99c;.9 169.9 68. 
59.2 138.0 16413.2 93.0 -58.1 99.9 259.1t 16.7·" 16.5' 3.1 424.1 999~q 99.9 999.9 169.5 68. 
59.9 139.0 16619.2 90.0 -59.1 99.9 Z1t7.1t 43.0*- 39.7 16.5 426.1 999 .. 9 99.9 999.9 111.4 68. 
60.5 11t0.0 168)0.9 81.0 -60.7 99.9 246.9 50.8*-·; 46.7 19.9 421.1 999.9 99.9 999.9 113.3 68. 
• BV SPEEO ~FANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY Tf", MEANS TEMPE~ATU~£ O~ TI~£ HAVE flFEN INTFPPCLATFO 
.. 8Y SPEED MEA~S ELEVATION ANGLF. LESS THAN 6 OEG 
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STlrlCN NO. 11001 
MARSHALL SPACF FLIGHT CE~TER 
6 FE8~UAPY 1975 
1415 GMT 165 13. 0 
TIME CNTr.T H~IGHT PRES TF.MP DEW PT OfR SPEED lJ COMP V CO/04P POT T E POT T filX RTO PH IUNG~ AZ 
MIN GP/04 Me DG C DG C '>G M/~fC "/S!:C M/SEC nGK DG I( GM/KG PeT I(M DG 
61.2 141.0 17048.4 84.0 -62.5 99.9 250.5 57.6." 54.3 19.2 427.8 9qq.9 9q.9 999.9 175.2 68. 
61.8 142.0 17191.0 "2.0 -62.7 9q.9 251.7 33.3*'" 31.6 to.4 430.4 999.9 99.9 999.9 178.5 68. 
62 •• lit 3 .0 1H27.9 79.0 -60.7 99.9 70.0 27.2*· -25.6 -9.3 439.1 999.q 99.9 999.9 179.3 (, 8. 
63.1 144.0 17668.5 76.0 -61.2 99.9 72.3 45.8 .... -43.1 -13.9 442.9 999.9 99.9 999.9 174.7 68. 
63.8 145.0 17833.5 74.0 -62.5 99.q 72.1 15.9"''' -15. '. -4.9 443.6 999.9 99.9 999.9 114.2 68. 
64.4 146.0 18089.2 71.0 -61.9 99.9 65.1 61.3·' -55.; -25.11 450.1 9q9.1) 99.<) q99.q 17601 68. 
65.2 147.0 18266.2 69.0 -61.6 99.9 65.5 112.1.· -102.1 -46.4 454.'; <)99.q 99.q 999.9 167.q 68. 
65.8 148.0 18541.6 66.0 -61.6 99.9 65.0 52.6** -47.' -22.2 460.1 999.9 99.9 999.9 163.8 68. 
66.6 149.0 18732.0 64.0 -62.3 99.9 63.2 21.2U -19. J -9.6 462.8 qqq.9 99.9 999.9 165.6 68. 
67.4 150.0 19028.4 61.0 -62.5 99.9 64.0 22.2"· -20. J -9.8 468.B qq9.9 99.9 999.9 162.3 69. 
6'.2 151.0 19234.1 59.0 -62.5 99.9 11.5 20.1·· -19. I -5.7 473.1 999.9 99.9 999.9 162.8 69. 
69.0 152.0 19556.8 '56.0 -61.6 99.9 67.1 46.4·" -42. I -18.0 482.5 999.9 99.9 «;99.9 161.6 68. 
69.9 153.0 19781.5 54.0 -f2.9 99.9 2RZ.5 6.1*" 5. I -1.3 484.6 999.'1 99.9 999.9 157.5 69. 
70.7 154.0 20132.8 51.0 . -63.8 <)9.9 280.5 4.5* 4.4 -O.R 490.4 999.-:J 99.9 999.9 161.5 69. 
71.6 155.0 20371.3 4f'1.0 -65.3 99.9 63.7 53.1- -47.6 -23.5 4n.5 99q.9 99.9 999.9 158.1 69. 
72.5 156.0 207B.3 46.0 -63.8 99.9 242.2 44.4· 39.3 20.7 505.1 99«;.~ 99.9 999.9 156.0 69. 
73.4 157.0 21035.8 44.0 -l:4.0 99.9 244.2 39.7- 35.7 17.3 511.1 «;99. ') 99.9 999.q 163.1 68, 
7 •• 3 158.0 21320.6 4Z.0 -E4.l 99.9 38.8 22.6- -14.2 -17.6 517.0 999.~ q9.9 99«;.9 160.7 69. 
75.4 159.0 21774.5 39.0 -63.8 99.9 253.1 54.7· 52.1 15.9 529.5 999.') 99.9 q99.9 163.4 69. 
76.4 160.0 22096.5 37.0 -64.9 99.9 256.0 34.4· 3:-.4 8.3 534.7 99'1.9 99.9 999.9 163.7 69. 
77.,5 161.0 22613.0 ~4.0 -64.3 99.'1 2'.11. I,) 119.3* 110.6 4~.7 5'.'J.2 99q.9 q9.9 999.9 170.8 69. 
78.6 162.0 2798' •• 3 :!2.0 -61.8 99.9 2'53.3 53.S· 51.5 15.5 5"0.4 '199.9 '19.9 999.9 175.5 69. 
79.8 163.0 23379.0 30.0 -64.9 99.9 248.1 72.6· 61.3 27.1 5"7.7 9«)9.9 99.9 999.9 178. '3 69. 
81.2 164.0 24025.2 27.0 -62.7 99.9 255.5 60.8· '56.8 15.2 591.4 999.iJ 99.9 999.9 187.2 69. 
82 •• 165.0 24498.8 25.0 -63.4 99.9 252.2 'H. 3" ~8.9 15.7 602.4 999.') q9.9 999.9 188.2 69. 
83.9 166.0 25010.4 23.0 -64.0 99.9 259.2 53.9* 52.9 10.1 615.3 999.9 99.9 999.9 194.2 69. 
'5.6 167.0 25868.7 20.0 -63.0 99.9 254.7 49.1* 47.4 
. 
13.0 643.3 999.9 99.9 999.9 200.0 70. 
• 7.5 168.0 26520.5 18.0. -60.9 99.9 294.8 14.6* 13.3 -6.1 669.7 9q9.9 99.9 999.9 20~.6 70. 
89.1 169.0 27665.9 15.0 -56.5 99.9 277.2 16.4· 16.3 -2.1 720.2 999.'1 99.9 999.9 206.3 70. 
92.1 110.0 28516.8 13.0 -55.2 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 754.7 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
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STATICN NO. 11001 
MARSHAll SPACF. FliGHT CE~TER 
6 FEBPUARr 1915 
171 r; G~T 159 27. 0 
TI"E eNTCT HeIGHT PRES TeMP DEW PT OIR SPEED !J CO'1P V CO'1P pnT T E POT T MI( RTO RH RANGF A7. 
"IN GPM '18 DG C DG C flG M/SEC "/SEC MISEC OG K DG K Gf'/KG PCT' KM DG 
0.0 6.3 180.0 994.0 3.1 2.4 29.>.0 5.2 4.9 -1. B 277.3 289.(. 4.6 «)5. " 0.0 o. 
0.3 7.0 245.4 'i86.0 1.9 1.5 293.3 9.6 8.11 -3.8 276.8 287.8 4.3 (17.2 0.3 108. 
0.7 8.0 352.5 'i73.0 1.1 0.8 194.1 10.0 9.t -4.1 277.0 287.6 4.2 97.7 0.4 110. 
1.2 9.0 443.9 962.0 0.5 0.3 294.8 10.'t 9. i -4.4 277.2 281.6 4.1 98.5 0.1 112. 
1.5 10.0 54'h 7 950.0 -0.0 -0.2 294.4 10.4 9. i -'te3 217.7 2S1.9 4.0 98.5 0.9 113. 
Z.O 11.0 663.6 936.0 -0.8 -1.1 290.0 10.1 9 ,. .. -3.4 278.0 287.8 '3." 98.2 1.2 113. 
Z.4 12.0 766.6 924.0 -1.6 -1.8 20'l.4 10.1 'l •• -3.2 278.2 281. (, 3.6 98.2 1.4 U2. 
Z.II 13.0 861.9 913.0 -2.2 -2.5 786.0 9.7 9 •• -2.7 270.5 287.6 3.5 96.2 1.7 111. 
3.Z 14.0 958.2 'iOl.O -3.0 -3.3 283.6 '1.5 9. ! -2.2. 278.6 287.3 3.3 CJ7.9 I.? Ill. 
3.6 15.0 1055.4 891.0 -3.5 -3.7 2111.3 9.7 'l.5 -1.9 279.1 287.7 3. '3 ,)R.O 2.1 110. 
4.1 16.0 1181).7 877.0 -3.8 -4.1 2U,.5 9.7 9.6 -1.1 2110.1 2F18.6 3.2 eJ7.1 2.4 109. 
4.4 17.0 1280.4 866.0 -4.2 -4.6 270.2 R.7 8.7 -0.0 280.6 288.«; 3.2 97.7 2.6 108. 
4.11 18.0 1381.2 855.0 -4.7 -5.0 .:!61.7 7.2 7.1 1.0 281.1 2R9.~ 3.1 ')7.6 2.8 106. 
5.2 19.0 1483.1 "44.0 -5.0 -5.3 251.5 6.5 6.3 1.4 281.8 290.( 3.1 97.8 2.9 104. 
5.7 20.0 1586.2 833.0 -5.5 -5.8 264.5 7.6 1.6 0.7 21J2.4 290.4 3.0 97.7 3.1 103. 
6.2 21.0 1709.6 820.0 -6.2 -6.5 267.5 11.0 11.0 0.5 282.9 290.(. 2.9 98.2 3.3 102. 
6.5 22.0 1815.3 809.0 -6.5 -6.8 264.8 13.6 13.5 1.2 283.7 291.3 2.8 98.2 3.5 101. 
6.8 23.0 1912.8 799.0 -5.6 -5.8 257.5 15.8 15.5 3.4 285.7 294.0 3.1 98.3 3.8 100. 
7.3 24.0 2021.8 788.0 -5.0 -5.2 250.3 19.0 17.9 6.4 287.5 296.4 3.3 98.4 4.3 96. 
7.7 25.0 2122.2 118.0 -5.3 -5.5 247.6 20.4 t8.e} 7.8 288.2 297.1 3.3 98.5 4.7 94. 
1.2 26.0 22'!l4.6 765.0 -5.8 -6.0 246.5 21.5 19.7 8.6 289.1 297.9 3.2 99.5 5.3 90. 
1.7 27.0 2357.7 755.0 -6.5 -6.7 247.0 22.6 20. I B.8 289.3 "297.8 3.1 98.4 5.9 88. 
9.2 2,..0 2472.5 144.0 -6.1 -6.CJ 24Q.I 23.6 22.1 8.4 290.4 298.9 3.1 98.4 6.5 85. 
9.6 29.0 2578.2 734.0 -7.1 -7.3 251.0 2' .. 4 13 •• 7.Q 791.0 29Q.3 3.0 98.3 7.1 84. 
9.9 30.0 2674.4 725.0 -7.8 -8.1 251.9 24.7 23. i 7.7 2<11.2 299.2 2.9 98.0 7.5 84. 
10.3 31.0 2782.4 715.0 -8.4 -8.9 252.3 24.6 23 •• 7.5 291.7 29 1Jo":\ 2.7 ')6.4 8.1 83. 
10.7 32.0 28')1.6 705.0 -9.5 -10.3 252.4 24.4 23.3 7.4 2Ql.1 296.1 2.5 93.8 8.7 82. 
11.2 33.0 2990.8 696.0 -10.3 -11.1 252.6 24.4 21 •• 1.3 291.8 298.4 2.3 93.7 9.4 81. 
11.5 34.0 3102.2 686.0 -11.0 -11.6 252.8 24.1 23." 7.3 292.2 298.7 2.3 95.3 9.8 Sl. 
11.8 35.0 3203.5 617.0 -12.0 -12.8 252.7 25.2 24.1 7.5 292.2 298.2 2.1 94.1 10.3 81. 
U.3 36.0 3340.3 665.0 -12.6 -13.5 251.9 26.4 25.1 0.2 293.0 298.9 7.0 93.3 11.1 eo. 
IZ.7 37.0 3444.2 656.0 -13.6 -16.6 250.8 27.9 26.3 9.2 293.0 291.6 1.6 78.1 11.7 80. 
13.2 38.0 3560.9 646.0 -14.4 -22.6 249.3 30.6 28.6 10.8 2<13.3 296.1 1.0 49.7 12.5 79. 
13.5 39.0 3667.2 637.0 -15.1 -28.5 24i1.4 32.6 30.3 12.0 293.6 295.4 0.6 30.8 13.1 79. 
13.9 itO. 0 3174.7 628.0 -15.1 -26.5 247.6 3<;.8 33.1 13.6 2<)4.8 291.0 0.7 37.1 13.9 78. 
14.4 41.0 3908.4 617.0 -15.0 -23.9 247.3 19.'. 36.4 15.2 29('.5 2CJCJ.2 0.') 46.2 15.0 71. 
14.9 42.0 4019.6 608.0 -15.0 -19.8 247.0 41.7 38.4 16.3 297.8 301.7 1.3 66.6 16.3 16. 
15.4 43.0 4132.3 599.0 -15.5 -20.9 246.1 42.8 39.2 17.3 198.4 302.0 1.2 63.2 17.4 16. 
15.9 44.0 4246.4 590.0 -16.5 -22.0 24' •• 8 43.8 39.7 18.6 298.6 301.9 1.1 62.5 18.8 75. 
16.3 45.0 4349.1 582.0 -16.6 -21.2 241.7 44.1 39." 19.(, 299.6 303.2 1.2 67.3 19.6 74. 
16.11 46.0 4466.2 513.0 -17.0 -20.1 242.3 43.2 38 •• 20.1 300.4 304.3 1.3 73.2 21.2 74. 
17.2 47.0 4571.6 565.0 -17.6 -21').1 241.1 41.7 36. 'i 20.1 301.0 305.2 1.4 80.8 22.2 73. 
17.6 48.0 467".3 551.0 -18.5 -21.8 240.1 40.4 35.0 20.2 301.1 ]1'4.8 1.2 15.6 23.2 73. 
u.o 49.0 4799.6 548.0 -19.4 -22.2 13IJ.5 40.8 35.1 20.7 301.5 305.1 1.2 78.0 24.0 72. 
18.4 50.0 4908.8 540.0 -20.4 -23.0 240.0 45.5* 39.4 22.7 301.5 304.9 1.1 79.6 24.') 72. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 oec 
• BY TE~P MF.ANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE BEEN INTERPOLATED 
.. BY SPEED MFANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 oeG 
1436 
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STATleN NO. !1001' 
MA~S~AlL SPACE FLIGHT Cf~TER 
6 HRRUARY l cH5 
1115 GMT 159 27. 0 
TI"E CNTcr HfIGHT PRFS TFfIilP DEW PT OrR c;peeo I: CO"'l' V COMP POT T E POT T MX "TO flH U~Gf AZ 
MIN GPM MB OG C DG C OC lI'/scC ~/SF.C !4/SF.C OG K OC II: GM/KG PCT KM DC 
18.8 51.0 5041.1 530.0 -21.0 -23.6 240.8 52.4· 45.1 2'5.'5 302.5 301).8 1.1 H.3 26.0 11. 
19.2 52.0 5159.3 . 522.0 -21.9 -25.1 241.3 58.9* 51.1 28.3 302.7 305.6 0.') 75.3 27.3 71. 
19.5 53.0 5287.3 513.0 -22.3 -28.8 241.5 62.q- 55.! 30.0 303.6 305.8 0.7 55.0 28.6 70. 
19.9 54.0 5402.1 505.0 -2l.8 -32.1 24L.2 60.9* 53.' 29.4 304.3 306.0 0.5 42.2 30.1 70. 
20.3 55.0 5505.2 4'l8.0 -22.2 -29.5 240.6 5: .. Z· 41.1 26.6 )06.'. 308.5 0.1 51.1 3L.8 69. 
20.9 56.0 5654.2 4AR.0 -22.7 -29.3 241l.8 40;.4* 3Q.t 22.2 ~Ol.5 30q.l 0.1 54.3 33.2 6q. 
21.3 51.0 5760.1 ,.81.0 -23.4 -2q.6 242.6 '50.0· 44.· 7.3.0 30R.0 310.l 0.7 '5".3 34.1 6CJ. 
21.8 51'.0 5882.6 473.0 -24.6 -30.7 244.9 6' •• 3* 58 •• 27.3 30ll.0 31.0.0 0.6 56.2 35.4 68. 
22.3 ~9.0 6006.7 "65.0 -25.1 -29.8 24~.2 73.5* (,7. ! 29.7 308.8 311.1 0.7 64.4 38.1 68. 
22.1 60.0 6116.9 "58.0 -25.5 -29.8 246.7 61l.6· 63.'= 21.1 309.1 317..0 0.7 61.0 40.3 68. 
23.2 61.0 6228.5 451.0 -u .. o -)0.1 246.8 51.5* 47.? 20.3 310.4 312.6 0.7 6".2 42.2 68. 
ll.S 62.0 ~358.0 443.0 -26.5 -29.0 246.3 40.3* 36. t 16.2 311.3 313.9 0.8 7q.8 42.q 68. 
l3.9 63.0 6,. 73.0 436.0 -27.1 -28.8 245.3 34.6· 31.(. 11 .. 4 31Z.1 314.1 0.8 85.1 41.2 68. 
24.3 64.0 6589.5 42q.O -28.0 -29.7 24/ •• 9 35.Z· 31. I 1".9 31Z.3 314.8 0.7 84.9 44.2 68. 
24.1 65.0 6701.4 422.0 -zq.o -30.8 245.0 41.5· 37.1. 11.5 312.4 314.1 0.1 8'5.0 45.0 68. 
25.2 66.0 6844.1 414.0 -30.0 -31.8 245.5 57.2- 52.1 23.7 313.0 315.1 0.6 84.2 46.1 68. 
25.6 61.0 6qf5.4 401.0 -30.8 -32.8 245.9 74.3· 67. I 30.4 313.5 315.4 0.6 81.8 47.7 68. 
26.1 68.0 70RS.3 400.0 -31.9 -34.1 246.0 97.5'" 8Q.L 39.6 313.5 315.2 0.5 80.1 50.1 68. 
26.1lj 6q.0 7212.q 393.0 -32.6 -36.6 24&.0 114.9· 104. , 46.7 314.2 315.6 0.4 61.0 53.1 68. 
26.9 10.0 7321.2 3e7.0 -33.3 -3q.5 245.11 127.4· 11(,. ! 52.1 314.7 315.6 0.3 52.8 55.6 68" 
27.5 11.0 1467.8 379.0 -33.9 -42.1 245.0 12'1.7. 111. i 5' .. n 315.1 316.6 0.2 42.8 61.3 61. 
21.q 72.0 1598.2 372.0 -34.7 -44.1 24).4 112. ~*. 100 •• 0;0.2 316.3 317.0 0.2 31.3 64.5 67. 
28.3 13.0 1711.6 366.0 -35.6 -45.0 241.5 8R.I** 11 •• 42.1 316.6 317.2 o.:! 37.0 66.1 61. 
211.1 7".0 1845.1 35Q.O -36.4 -45.4 236.8 61.5·· 52 •• 31.8 317.2 311.9 0.2 3A.4 ·68.'5 67. 
29.2 75.0 7962.3 353.0 -)1.6 -46.4 233.11 33.7** 26. I 19.6 311.1 311.7 0.2 39.1 10.0 61. 
29.5 16.0 8080.2 341.0 -38.9 -47.1 227.Q 20.7-* 15. J 13.'l ~11.1 317.6 0.2 40.9 10.2 67. 
29.9 17.0 8199.7 341.0 -39.9 -48.1 221.1 1'1.8"'· 14.l 13.3 317.2 311.7 0.1 40.6 69.5 67. 
30.3 18.0 8320.6 335.0 -41.n Q9.q 23J.2 25.5·· ZC). ! 15.3 317.4 999.q qQ.9 qq'J.q 10.7 66. 
30.7 19.0 8443.2 329.0 -42.3 99.9 237.8 3".2· 28.1 11.7 317.3 q99.9 99.9 999.9 11.3 66. 
31.1 80.0 8567.4 323.0 -43.4 99.9 24C).4 37.8* 32.l 18.7 317.5 999.9 q9.q 9q9.9 71.5 66. 
31.6 81.0 8714.4 316.0 -44.8 qq.q 241.3 30."* 26.( 14.1 317.5 999.9 99.9 999.9 14.2 66. 
32.0 82.0 8A4Z.3 310.0 -46.1 99.9 241.2 15.7'" 13.;- 7.5 311.5 99q.9 99.9 99Q.9 7".4 66. 
32.5 83.0 8950.2 305.0 -41.1 q9.9 36.1 1.1* -o.~ -0.9 317.5 999.9 99.9 99".9 74.2 66. 
33.0 84.0 9081.4 2Qq.0 -48.4 99.9 21.6 1.9'" -o.? -1.8 311.5 999.9 q9.Q 900.9 74.2 66. 
33.4 85.0 91q2.1 lQ4.0 -49.5 q9.9 252.8 12.6* 12.1 3.7 311.4 999.9 Qq.9 9q9.9 73.5 66. 
33.8 86.0 9349.6 21J1.0 -50.6 99.9 249.q 31.2* Z9.! 10.11 318.1 qq9.9 9q.9 999.9 74.1 66. 
34.3 81.0 9463.7 282.0 -52.1 99.9 24'l.5 55.5* 52.C ·19.5 317.5 999.9 qq.q 999.9 15.9 66. 
34.1 88.0 9602.6 216.0 -53.2 99.9 24'l.4 74.2* 69.! 26.1 317.9 q99.9 99.9 999.9 71.1 66. 
35.2 89.0 q720.1 271.0 -54.3 99.9 24'1.4 91.0*. 'lO.l 34.2 311.9 99q.q 99.9 999.9 79.6 66. 
35.6 90.0 9839.3 266.0 -55.3 9q.9 249.6 112.7*· 105.t 3').4 318.2 99q.q q9.9 99q.Q 82.1 66. 
36.0 91.0 9960.1 261.0 -56.1 qq.9 250.1 122.9*· U5.! 41.9 318.8 qq9.9 qq.9 999.9 8".1 66. 
36.4 92.0 10083.1 256.0 -56.1 99.9 251.1 lL4.5·* 108.4 31.1 320.5 9,)q.9 9q.9 q9q.9 88.1 67. 
36.9 93.0 10208.4 251.0 -56.4 09.9 257..5 91.4*· 87.~ 27.4 321.9 9qq.9 9q.9 qq9.9 92.9 61. 
31.3 94.0 10310.3 247.0 -56.9 99.9 251.9 8'5.6-. !n.· 26.6 322.6 999.q 99.9 99,).q 93.4 61. 
31.11 95.0 10439.7 242.0 -57.4 q9.9 249.1 105.6** 98.1 37.7 323.1 9qq.q Qq.9 9q9.9 94.9 61. 
• BY speED MEANS ELEVATION ANGLE RETWFEN 6 AND 10 DEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE O~ TI~E HAVE ~EEN INTERPOLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
1437 
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STATleN NO. 11001 
MARSHAll SPAr.f Fll~~T ctNTFR 
6 FEIlRUARY lCJ15 
171; G~T 159 21. 0 
TIME CNTCT HEIGHT P~ES TE·"'P DEW PT OIR SPFI;'D lJ CO'" V CO""lP P(lT T F POT T MX RTO Riot RA~GE A1 
MI,. r.PM ~8 DG C DG C f)G ~/SEC -.4/St:{ "'/SEC DC I( DG I( GM/I(G PCT KM DG 
38.3 96.0 10598.3 236.0 -57.6 99.9 247.2 133.3*· 122.1 51.1 325.~ 9qq.q 99.9 99«).9 99.5 67. 
38.8 97.0 10733.5 231.0 -57.6 99.9 246.3 138.4*· 126. t 55.7 321.8 999.9 «),).9 999.1)- 104.7 67. 
39.3 9~.0 10844.0 227.0 -56.q 99.9 245.4 133.""· 121.! "j'i.6 330.5 9'19.9 99.q 999.9 108.3 67. 
39.1 9<).0 10985.6 222.0 -55.4 9<).9 245.1 142.3*'" i2<). I 60.0 334.9 9Q9.'1 «)'1.'1 999.'1 110.S 67. 
40.1 100.0 11101.6 218.0 -55.1 99.9 245.1 Ibl.R·>': £,46.1 68.1 337.1 999.9 «)'1.9 999.9 113.9 67. 
40.6 101.0 11250.1 213.0 -54.3 99.9 245.3 178.4** 162. ! 74.5 34'l.6 9<)9.<) q".9 1)9'1.9 119.9 67. 
40.9 10Z.0 11402.3 208.0 -54.3 99.9 245.2 172.7** "56.' 72.5 342.9 999.9 99.9 999.9 125.0 67. 
41.3 103.0 1157.6.9 204.0 -54.1 99.9 244.7 153.7** 13~ •• 65.8 345.1 999.9 99.«) 999.9 127.6 67. 
41.7 104.0 11653.8 200.0 -54.3 99.9 243.9 128.9** 115. t 56.6 346.8 99q.c$ 91).9 9C)Q.9 130.7 61. 
42.2 105.0 11783.1 (1)6.0 -55.1 99.9 242.1 90.8"'''- RI}. , 41.6 347.5 999.9 99.9 999.9 135.2 61. 
42.5 106.0 11914.9 192.0 -54.8 91).9 241.4 63.7·* 55. I 30.5 3C;0.1 999.9 <)9.9 999.9 136.4 61. 
42.9 101.0 120lt9.4 188.0 -55.3 99.9 2'%.5 28.0.* .?3. ; 15.5 351.~ qq9.q q9.q «)9q.q 131.7 61. 
43.5 108.0 121!16.9 184.0 -51t.6 99.9 224.8 9.4·* 6. i 6.7 354.6 9q9.9 qCl.9 9'19.9 136.1 66. 
~3.8 109.0 12327.8 180.0 -54.0 91).9 241.6 36.1** 31.f 11.2 357.9 999.9 99.9 CJQ9.9 136.4 66. 
44.3 110.0 12" 11.9 116.0 -54.3 99.9 2~5.2 90.9·· ~2. ! 39.1 359.7 999.9 9q.9 9c)CJ.9 131.1 66. 
~4.9 111.0 12656.3 111.0 -55.3 99.9 246.6 122.6*· t 12. J 48.7 361.1 999.9 «)9.9 999.9 145.0 66. 
45.4 112.0 12769.0 168.0 -56.1 99.9 246.5 88.8·· R 1 •• 35.4 361.6 999.9 99.9 99CJ.9 141.8 66. 
~5.9 113.0 12922.1 164.0 -56.4 99.9 243.0 38.0** 33. I 17.3 363.5 999.9 9'1.9 999.'1 14<).2 66. 
46.4 114.0 13039.3 161.0 -56.4 9CJ.? 125.3 2.1** -2. ! 1.6 365.4 99q.q 9C).Q c)c)9.9 150.6 66. 
46.9 115.0 13198.9 151.0 -56.9 99.9 65.4 16.1·· -14. f -6.1 367.2 999.9 99.9 999.9 147.9 66. 
41.4 116.0 1"162.1 J.53.0 -57.6 9".9 51.3 6.91<. -5.1 -3.1 368.8 999.9 C)CJ.9 999.9 14A.4 66. 
41.8 111.0 IH81.1 150.0 -57.1 99.9 246.0 8.9** R.t 3.6 370.6 9CJ9.9 99.9 9c)9.9 1 "8. 1 66. 
48.3 118.0 13614.3 lIt7.0 -58.6 99.9 245.4 2Q.O·* 16. ; 12.1 371.3 999.1) 99.9 9'19.9 14f1.5 66. 
48.8 119.0 13181.5 143.0 -59.3 99.9 248.1 46.1** 42. I 11.2 313.1 999.CJ 99.9 999.CJ 150.0 66. 
49.2 120.0 13920.3 140.0 -59.3 99.9 249.7 61.7·· 57.1 21." 375.3 999.9 99.9 999.9 151.3 66. 
49.1 121.0 14C56.0 137.0 -59.3 91).9 251).£. 81.0** 82.~ 28.9 311.7 «)99.9 99.9 9«)9.«) 152.1 66. 
50.2 122.0 lit 1 C)4. 7 131t.0 -59.3 99.9 251.3 104.0*· '11l.'i 33.4 3!10.1 999.9 «)'l.9 99q.9 156.2 66. 
50.7 123.0 14336.3 1~1.0 -60.1 99.9 251.5 94.5·· 89.1 21).9 381.0 999.9 99.9 999.9 160.8 67. 
51.2 124.0 14481.0 128.0 -59.4 99.9 249.3 77.4"· 72 •• 27.4 384.8 999.9 9q.9 999.9 162.3 61. 
51.7 125.0 1462CJ.5 125.0 -59.4 99.9 245.4 81.1*· 76 •• 34.8 387.4 999.9 99.9 9C)q.9 163.8 61. 
52.3 126.0 14833.3 121.0 -58.9 q9.9 244.1 107.3*'" q6.~ 46.8 391.9 999.1) 9'1.9 9'19.9 161.5 61. 
52.8 127.0 14990.8 118.0 -';9.3 91).9 244.9 10:!.'j~* n.! H.5 394.1 999.9 99.9 999.9 112.0 61. 
53.4 128.0 15152.0 115.0 -59. It 99.9 246.6 71.7*- C,5.t1 28.5 396.1 9q9.9 99.9 999.9 114.1.' 66. 
53.8 129.0 15261.7 113.0 -60.1 q9.9 244.4 57.6** OJ t.9 Z' •• '1 397.4 999.9 99.9 999.9 116.0 61. 
54.4 130.0 15429.4 110.0 -60.5 99.9 239.1 53.1*· 40;.6 2' .3 3q9.9 999,,9 99.9 999.9 171.1 66. 
54.9 131.0 15601.7 101.0 -60.3 99.9 243.3 5~.3*· 49.4 24.8 403.1 999.9 9'l.9 999.9 119.lt 66. 
55.4 132.0 15178.9 104.0 -60.7 99.9 252.n o;5.1*~ 52.4 17.0 It05.<I 999.1) 99.9 99«;.9 181.2 66. 
55.9 133.0 15961.0 101.0 -60.8 «)9.9 257.3 52.0.· '50.7 11.4 409.0 999.1) 99.9 999.9 182.9 67. 
56.4 134.0 16085.5 99.0 -"0.3 99.9 25&.9 4Q.O·* 47.1 11.1 412.4 999.9 4)9.9 999.9 184.2 67. 
56.9 135.0 16212.8 97.0 -60.1 99.9 25 •• 3 47.1·· 45.4 12.7 415.1 999.9 119.9 999.9 185.5 67. 
51.1 136.0 16476.4 93.0 -58.8 99.9 256.6 20.6** 20.0 4.8 422.<) 999.9 99.9 999.9 188.1 67. 
51.3 137.0 16682.9 90.0 -57.6 99.9 63.0 20.04<· -11.8 -9.1 "29.3 999.9 99.9 999.9 188.1 67. 
51.9 138.0 168",.lt 87.0 -56.1 99.9 11>.4 46.0** -43.4 -15.5 435.1 999.9 99.9 999.9 186.3 67. 
59.5 139.0 11044.4 85.0 -57.9 99.9 78.6 33.2*· -32.5. -6.6 435.1 999.9 99.9 99CJ.9 184.0 67. 
60.2 140.0 11270.2 82.0 -59.3 99.9 2"2.4 51.2·* 45.1t 23.8 "31.4 999.9 99.9 999.9 183.2 67. 
• 8Y SPEfO ~EANS ElEV.TIO,. ANGLE BETWEF.N 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP "EA,.S TE~PE~ATURF. OR Tt~E HAVE BEEN INTERPOl4TFO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION A~lE lESS THAN 6 DEG 
1438 
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STAnCN NO. 1:001 
M'~SHAll SPACF FltG~T CENTER 
6 FFBRlJARV 1975 
1715 G~T 159 27. 0 
T'JNE ····oiTeT HfIGHT PRFS TEM" Df .. PT orR SPF.~D lJ LO"IP V COMP POT T E POT T M" ~TO ~H RANGE Al 
.<, NI'l' GPM M" DG C DC C OG ~/!;er. ';/src M/SFC nG I( DG I( GM/I(G peT I(M DG 
"", 
60 .• 8 141.0 17503.2 79.0 -60.3 99.9 247.4 124.B** 115.2 47.9 43Q.9 9Q9.9 99.'1 '199.9 186.9 67. 
61.5 142.0 17663.0 77.0 -60.5 <;19.9 241.7 't3ll.2·* 120.5 49.3 442.8 Q99.9 99.<J 999.9 1'16.3 67. 
62.2- .143.0 17910.5 74.0 -60.5 9'1.9 250.0 60.8** 57.1 20.8 441.8 999.9 99.9 Q99.9 198.5 67. 
62.9 144.0 1R081.0 72.0 -61.0 99.9 23.1 12.3** -4.8 -11.3 450.2 9q<J.9 99.9 999.9 200.3 67. 
6).6 145.0 18345.1 6'1.0 -61.6 99.9 60.0 48.1*'" - 41.6 -24.1 454.6 999.'1 99.9 999.9 198.0 67. 
64.) 146.0 18527." 67.0 -61.0 '19.9 23.2 3.1·· -1.7 -2.9 459. " 99'1.9 9'1.9 ')Q9.q 194.9 67. 
64.9 147.0 18813.1 64.0 -59.8 '19.9 241.9 35.1·· :!2.5 13.2 461\.3 99q.9 q9.9 ')99.9 191.1 67. 
65.6 148.0 19010.9 62.0 -61.0 99.9 61.4 6.2** -5.5 -3.0 469.9 999.') 99.') 9QQ.') 199.1 67. 
66.3 149.0 19214.6 60.0 -61.0 99.9 65.2 96.1-* -87.'3 -40.6 47/ .. 3 999.9 99.9 ')99.9 197.3 67. 
67.0 150.0 1"532.5 57.0 -62.1 99.9 64.4 107.5** -96.9 -46.4 41B.8 999.9 99.9 99«;.9 IB8.6 61. 
67.1 151.0 19752.7 55.0 -t:3.2 99.9 6 /t.3 18.11*. -71.0 -34.1 41\1.2 9«)9.9 99.9 999.') IIH.7 67. 
68.4 152.0 1998(\.1 53.0 -64.0 99.9 ,65.4 116.0"" -:05.5 -4S.4 484. f, qQQ.9 99.<) 99q.9 185.2 67. 
69.2 151.0 20215.9 51.0 -63.8 99.9 64.4 5f,.7*· - 50.1 -24.2 4'>0.4 999.9 9"'.9 9c 9.9 175.9 67. 
70.0 154.0 20587.7 48.0 -f,3 .8 99.9 247.8 32.3** ~Q.9 12.2 499.0 999.9 99.<) 9 Qq.9 178.7 67. 
70.9 155.0 20849.1 46.0 -63.1) 99.9 62.B 14.1·· -12.6 -".5 506.9 999.9 99.9 999.9 IM.8 67. 
71.7 156.0 21122.8 44.0 -62.9 99.9 63.8 30.5-· -27.~ -13.5 513.8 999.9 99.9 999.9 117.0 67. 
72.5 157.0 21409.4 42.0 -62.9 99.9 63.3 27.4*· -24.5 -12.3 520.7 999.9 99.9 99q.9 177.7 67. 
73.4 158.0 21710.2 40.0 -62.5 99.9 63.8 73.4·- -65.9 -32.4 529.0 999.9 99.9 9QQ.C) 174.1 67. 
74.3 159.0 22191.7 37.0 -62.1 99.9 52.1 18.4· . 14.6 -11.2 541.8 999.9 99.9 999.9 169.8 67. 
15.1 160.0 22535.4 35.0 -61.9 99.9 249.9 19.5* 19 •• 6.1 551.0 999.9 99.9 999.9 171.2 67. 
76.2 161.0 22aQ8.6 33.0 -6Z.9 99.9 250.0 37.5* 35.1 12.a 557.9 999.9 99.9 999.9 172.8 67. 
77.2 162.0 23284.8 31.0 -61.1 99.9 253.3 47.1* t,5. I 13.5 570.9 999.9 99.9 99Q.9 175.4 68. 
11.2 163.0 236~7.4 29.0 -f,2.1 99.9 999.9 99.9 99. , 99.9 580.9 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
79.6 164.0 24139.3 27.0 -61.9 99.9 999.9 99.9 9<).1 99.9 593.4 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
nc.';., . " i 1439 /J!f 
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.;,;;t' STATION NO. II~OI 
MARSHALL SPACE FLIGH! CaNTEP 
6 FEBRUARY 1q75 
2015 GMT 155 36. 0 
TlHE eNTcr HEIGIiT PRES rfNP DEli PT or~ SPHO II (O'~P V (NIP POT T E POT T "tX PTO RH RANGE Al 
MIN GPN 
-." DG (; DG C f)G N/SFr. M:SFC MISEC DG K DC I( GI4/I(G PCT I(N Dr, 
0.0 6.1 180.0 993.6 2.2 -0.5 290.0 3.6 3.4 -1.2 276.3 285.8 3.7 82.0 0.0 o. 
0.2 7.0 258.3 C;84.0 1.1 -0.8 302.5 8.1 6.8 -1 •• 4 276.0 2A5.'. 3.7 87.3 0.2 130. 
0.6 8.0 348.7 'il73.0 0.4 -0.9 302.3 7.9 6.7 -4.7 216.;» 2f15.6 ".7 <)0.5 0.2 128. 0.9 9.0 448.2 «;61.0 -0.7 -1.'5 301.6 7.'. 6.3 -'1.9 276.0 285.2 ~.6 94.5 0.4 126. 
1.3 10.0 548.5 949.0 -1.7 -1.9 299.0 1.1 ( •• l 
-".5 '-16.0 285.1 J.5 98.5 0.5 121t. 
1.8 11.0 666.7 'il15.0 -2.8 -2.8 2<)6.0 7.0 6.3 
-3.1 276.1 284.7 3.3 loo.q 0.8 122. 
2.3 ll.0 760.5 924.0 -3.r, -3.5 29/0.11 6.A 6.2 -7.q 276.2 284.4 1.2 100.8 1.0 121. 
Z.7 11.0 855.1 cH3.0 -4.3 -4.3 296.6 7.5 6.7 -3.4 276.3 2f14.2 3.0 100.7 1.1 120. 
1.1 14.0 959.4 qOl.0 -4.9 -4.9 299.4 B.q 7.7 -4.3 276.7 284.4 2.9 100.6 1.3 119. 
3.4 15.0 1055.9 890.0 -5.7 -'5.7 301.1 9.4 R. J 
-' •• ? 276.9 284.3 2.8 100.5 1.5 120. 
].~ 16.0 1I80.3 876.0 -5.7 -5.7 300.7 9.1l 11.5 -5.0 218.2 285.1 2.9 100.5 1.8 120. 
4.3 17.0 1179.4 865.0 -6.0 -6.0 299. I 10.7 'l.4 -5.2 27A.A 2A6.3 2.8 100.5 2.0 110. 
4.7 18.0 1379.7 854.0 -6.6 -6.6 297.4 11.9 .J.b -'5.5 279.2 2A6.5 2.1 100.4 2.3 120. 
5.1 lCJ.O 1471.8 844.0 -6.7 -6.1 295.8 12./l ,1.5 -';.6 280.0 287.3 2.1 100.4 2.6 UCJ. 
5.5 20.0 1574.2 833.0 -7.2 -7.2 2q4.5 12.8 1.1.7 -';.3 2AO.6 287.7 2.7 lon.3 2.9 119. 
!t.l 21.0 1696.7 820.0 -8.1 -8.1 294.8 14.3 :,3.0 -6.0 280.9 287.7 2.5 100.2 3.4 ll8. 
6.5 22.0 1801.8 80CJ.O -8.1 -A.l 295.2 12.4 !t.2 -';.3 282.0 288.CJ 2.6 100.2 3.8 118. 
6.9 23.0 1908.1 7'il8.0 -8.7 -A.7 292.4 9.5 a.A -3.6 2A2.4 289.2 2.5 100.1 4.0 IIR. 
7.3 24.0 2005.9 788.0 -n.9 -9.0 28Q.11 ').8 "1.2 -3.3 2tn.l 2A9.8 2. iii 9q. fI 4.? 117. 
7.8 25.0 7104.9 778.0 -8.9 -9.1 287.3 12.'; £2.2 -2.7 284.2 2CJO.CJ 2.5 9".8 4.5 117. 
8.3 2".0 2235.5 76';.0 -8.7 -9.0 275.2 16.0 • 5.9 -1.5 2R5.9 292.11 2.5 g7.4 4.9 115 • 
8.7 27.0 2337.6 755.0 -8.8 -12.8 272.6 18.5 ·_9.4 -0.8 286.7 292.0 1.q 72.7 5.3 113. 
9.1 28.0 2440.9 145.0 -9.2 -15.6 271.7 20.2 ':10.2 -0.6 2H.3 291.6 1.5 60.0 5.8 111. 
9.4 29.0 2545.4 735.0 -9.4 -17.2 l7l.5 20.A 20.8 -0.'; 2811.2 292.1 1.3 52.9 6.2 110. 
9.9 30.0 2651.2 ns.o -9.7 -18.3 271.1 21.2 21.2 -0.4 289,.0 292.6 1.2 49.4 6.7 109. 
10.3 31.0 2758.4 715.0 -10.1 -1~.7 210.7 21.8 21.8 -0.3 289.6 292.9 1.1 45.1 7.2 107. 
10.7 32.0 2866.9 705.0 -10.4 -20.9 270.7 22.9 ~~7 .f'l -0.3 290.5 29'J.5 1.0 4t.7 7.7 106. 
11.1 33.0 2965.7 696.0 -11.5 -21.9 270.9 74.4 .':4.4 -0.4 290.3 293.1 0.9 41.7 8.2 105. 
11.4 34.0 3076.4 686.0 -12.4 -23.8 271.1 25.5 ~5.4 -0.5 290.5 292.9 0.8 37.9 8.7 104. 
lI.8 30;.0 3188.6 676.0 -12.8 -28.2 271.1 26.1 "6.1 -0.5 291.2 292.9 0.6 26.2 9.4 103. 
12.3 36.0 3325.0 664.0 -13.4 -31.7 210.8 26.0 26.0 -0.4 292.1 293.3 0.4 19.5 10.1 103. 
12.8 37.0 3428.7 655.0 -14.1 -32.3 270.7 75.5 25.5 -0.3 292.4 293." 0.4 1«-.6 10.9 102. 
13.2 38.0 3533.6 646.0 -14.8 -34.7 271.2 25.3 2'i.3 -0.5 292.13 29'3.8 0.3 16.4 11.5 101. 
'al.7 39.0 3639.6 637.0 -15.8 -36.7 272.0 25.6 l5.5 -0.9 292.8 293.7 O. "3 14.'5 12.2 100. 
14.1 40.0 3746.7 628.0 -16.6 -37.4 272.5 25.9 20;.9 -1.1 2g3.1 293.9 0.2 I1t.5 12.8 100. 
I1t.6 41.0 3879.3 617.0 -17.4 -38.0 272.2 26.3 ~b.3 -1.0 293.6 294.4 0.2 14.6 13.1 100. 
15.1 42.0 3989.3 608.0 -17.A -40.6 270.7 21.'. ?7.'. -0.1 294.4 2CJ5.0 0.2 11.5 14.3 99. 
15.1t 43.0 4100.8 599.0 -18.4 -41.0 26<1.1 28.6 2R.6 1).4 295.0 ZCJ5.6 O.Z tl.6 14.CJ CJ9. 
15.8 44.0 4213.6 590.0 -lCJ.O -41.5 266.5 30.3 '10.2 1.8 295.5 296.1 0.2 11.6 15.6 99. 
16.3 45.0 4315.2 582.0 -19.4 -43.1 263.6 32.1 ~1.9 3.6 2«}6.2 2CJ6.7 0.1 10.1 16.5 98. 
16.7 46.0 4431.0 573.0 -19.3 -1t3.1 262.3 33.<) 33.6 4.6 297.7 298.2 0.1 10.0 17.3 91. 
17.0 47.0 4535.6 565.0 -19.4 -43.1 261.9 35.4 35a 1 5.0 298.7 299.Z 0.1 10.1 17.7 97. 
11.3 1t8.0 4654.7 556.0 -20.1 -43.6 262.1 37.5 37.1 5.2 Z9CJ.3 2CJQ.8 0.1 10.1 18.4 96. 
17.7 1t9.0 4762.0 548.0 -21.0 -44.3 261.9 39.7 39.~ 'j.6 299.4 299.9 0.1 10.2 19.4 95. 
18.2 50.0 4884.0 539.0 -22.0 -1t4.9 260.7 41.5 40.9 6.7 299.7 300.1 0.1 10.3 20.6 CJ5. 
• BY SPEED Mf.NS ELeVATION ANGL~ BETWEEN 6 AND 10 oeG 
• BY TEMP HeANS TE"tPE~ATURe OR TIME HAVE SEEN (NTFRPOlATEO 
•• BY SPEED Me.NS ELEVATION ANGL~ LESS THAN 6 oeG 
1440 
STATION NO. 11001 
~ARS~ALl SPACr FtIG~T CfNTER 
6 FF.IHll/ARY 1-;75 
2015 GMT 155 36. 0 
Trite eNTeT HEIGHT PPES TEMP OEW PT Olf/. SP"FD 1I r;o~'p V COMP POT T E POT T fIIX RTO DH RANGE A7 
MIN GPM M8 DC C DG C DG ""SEC ~/SFC M/SEC DG !( DC K G"/KG PCT KM DG 
18.6 51.0 5021.6 579.0 -22.6 -45.4 259.0 42.5 41.7 8.1 300.5 300.9 0.1 10.4 21.6 94. 
19.0 52.0 5133.3 521.0 -23.2 -45.A 251.0 44.0 .. 2.6 9.9 31)1.2 301.it 0.1 10.4 2285 93. 
19.4 53.0 5246.6 513.0 -23.2 -45.8 255.3 46.4 44.Q U.8 302.5 302.9 0.1 10.4 23.6 92. 
19.9 54.0 5361.1 505.0 -23.3 -42.8 253.4 50.0 1.7.9 14.3 303.1 304.3 0.2 14.6 24.9 91. 
20.3 55.0 54B.6 498.0 -23.8 -41.1 251.7 52.2 49.6 16.4 304.3 305.0 0.2 18.5 26.1 91. 
21.0 56.0 5611.7 4R8.0 -24.6 -39.8 248.6 55.3 51.5 20.2 305.1 305.9 0.2 22.9 28.4 89. 
21.4 57.0 5716.7 4AI.0 -25.3 -35.3 241.8 (,0.0. !>5.6 22.6 305.6 306.9 0.4 38.4 29.4 88. 
21.8 58.0 5838.6 473.0 -25.2 -30.5 241.6 (,<;.2- 60.3 24.8 307.2 309.~ 0.6 "0.«1 30.8 81. 
22.3 59.0 5967.6 465.0 -25.0 -31.1 247.1 67.2· 61.9 26.2 30A.9 310.8 0.6 53.4 33.0 86. 
22.7 60.0 6072.1 458.0 -25.7 -32.9 246.1 64.0* 'iFl.5 25.9 3(19.4 311.1 0.5 50.4 34.1 85. 
23.1 61.0 6200.3 450.0 -26.5 -33.4 245.1 SCJ.!J* ,',.0 25.1 310.0 311.6 0.5 51.8 36.1 84. 
23.5 62.0 6313.4 443.0 -27.3 -36.3 245.4 5A.;I· 53.0 24.3 310.4 311.1 0.4 41.1 36.8 83. 
23.9 63.0 6428.0 436.0 -77.8 -35.3 241.2 61.1* 5(1.2 2' .. 5 111.1 3[2.6 0.4 4". t ' 38.4 83. 
24.3 64.0 6544.Z 429.0 -78.6 -36.6 247.1 65.1* 60.8 25.0 3U.5 112 .... 0.4 45.1 39.9 82. 
24.1 65.0 6661.9 422.0 -29.1 -3R.9 246.3 62.9- 57.6 25.2 312.3 313.4 0.3 31.1 41.1 82. 
25.2 66.0 670;8.8 414.0 -~;.I -41.2 241.') !>2.3* 4'i.Q 2' •• ') 314.0 314.q 0.2 29.5 It3.7 81. 
25.1 61.0 6'nO.6 407.0 -29.4 -46.5 235.7 43.1- 35.6 24.3 31,).l 315.7 0.1 11.1 44.6 80. 
26.1 61'.0 704'teZ 400.0 -30.5 -47.4 234.8 41 e 7· )/to l 24.1 315.3 315." 0.1 11.2 45.3 80. 
26.5 69.0 7lf.<I.5 393.0 -11.4 -46.0 236.2 
'." .4· "n.4 24.5 315.1 316.2 O.l 22.1 46.1 79. 
26.9 70.0 7218.1 367.0 -32.5 -44.2 242.9 5A.Z· 51.B Z6.5 315.7 316.4 0.2 29.6 41.3 19. 
21.3 11.0 1425.0 379.0 -33.8 -44.3 246.2 74.4* !lB. I 10.0 315. Ft 316.5 0., 33.6 48.6 18. 
21.8 72.0 7555.4 312.0 -34.9 -44.3 248.3 94.9* 8A.? 35.1 316.1 316.8 0.2 37.2 51.2 18. 
28.3 13.0 1668.1 366.0 -35.8 -45.0 248.8 106.0· <1°.6 3A.1 316.4 317.0 0.2 31.6 54.7 77. 
28.1 74.0 7783.4 360.0 -37.0 -44.8 248.1 109.1- ='<11.1 39.1 316.1 311.0 0.2 43.8 57.4 71. 
29.2 15.0 1918.9 1~3.0 -38.0 -46.1 248.2 108.0· , no. :3 41).1 '316.6 311.2 0.2 41.8 60.5 16. 
29.6 76.0 8036.1 3'.7.0 -39.2 -46.3 241.7 105.R* ')7.') 40.1 316.5 311.1 0.2 4".4 62.8 16. 
30.0 71.0 810;5.9 341.0 -40.3 99.9 241.0 OQ.7* 9l.R 313.'1 316.7 999.9 99.9 999.9 65.9 16. 
30.4 18.0 8276.7 335.0 -41.5 99.9 246.2 A5.S· 78.3 34.<; 316.1 999.9 99.9 999.9 68.4 15. 
30.8 79.0 83')8.9 329.0 -42.8 99.9 244.8 71.6· 64.6 30.5 316.6 999.9 99.9 (1)9.9 69.1 15. 
3.1.2 80.0 8522.8 323.0 -43.9 99.9 242.3 60.1" 5~.2 21.9 316.8 999.9 99.9 999.9 71.1 15. 
:H.1 81.0 6669.6 316.0 -45.1 99.9 238.0 40.6" L12.1 26.3 111.0 999.9 99.9 999.9 72.9 15. 
32.2 82.0 SH7.6 310.0 -45.1 99.9 233.8 40.4· 32.6 23.') 318.8 999.9 99.9 99C1.9 74.0 74. 
32.6 83.0 8906.1 305.0 -45.5 99.9 230.8 33.3· 2'>.8 21.0 319.1 999.9 Q9.9 999.9 14.9 14. 
33.1 84.0 9038.4 299.0 -46.1 99.') 221.6 26.0" 19.2 17.5 320.7 999.9 99.9 999.9 75.8 71t. 
33.5 85.0 9150.3 294.0 -41.2 qQ.9 226.1 22.4· 16.2 15.6 320.6 999.9 q9.9 999.CJ 75.8 73. 
34.1 86.0 9309.4 287.0 -4B.l 99.q 233.6 25.0. 20.8 1 <;.3 321.6 999.9 99.9 999.9 76.9 13. 
34.5 81.0 9425.0 282.0 -49.1 99.9 l4:J.8 35.7- 3l.? 11.4 321.8 ,999.9 99.9 999.9 76.9 13. 
34.9 88.0 9565.8 276.0 -50.3 99.9 245.9 56.8te ;1.9 23.2 322.1 999.9 99.9 999.9 78.0 73. 
35.4 89.0 9684.7 271.0 -51.6 99.9 24<1.7 81.3· 75.7 29.6 321.11 999.9 99.9 999.9 19.9 13. 
35.9 90.0 9805.3 266.0 -52.6 99.9 24:J.6 87.A.* 82.3 30. " .,22.7- 999.9 99.9 999.9 84.0 13. 
36.3 91.0 <1921.6 261.0 -53.6 99.9 249.6 82.3." 77.1 28.1 322.3 999.q 99.9 999.9 85.1 73. 
36.1 92.0 10051.7 256.0 -54.7 99.9 249.4 78.1·'" 73.1 27.5 322.5 999.9 99.9 999.9 81.1 13. 
37.3 93.0 10177.6 251.0 -55.5 99.9 249.6 85.4"· '10.0 29.8 323.2 999.9 99.9 9<19.9 89.9 12. 
31.7 94.0 10219.9 241.0 -56.3 99.9 249.8 97.0 .... (H.O 33.5 323.4 999.9 99.9 999.9 91.9 12. 
38.1 95.0 10409.1 242.0 -56.5 99.9 249.8 109.1·" :02.4 31.8 325.1 999.9 99.9 999.9 94.3 12. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLF 8ETWEEN 6 A~D 10 DEG 
• BY TEMP HEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN tNrERPOlATfD 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
1441 
STATICN NO. I~OOl 
"A~SHAll SPACE FUG'-T CENTER 
6 FF.BRU ARY 1.975 
2015 GMT 155 36. 0 
TIME CNTCT HEIGHT P~!;S TF"'P DEw PT OIR SN 1;0 1I rn~p V ceMP POT T E POT T MX PoTO PH RANGF Al 
MIN GPM MB DC C DG C OG "/S~C -'/SF( M/src I)G K DG K CMIKG PO KM OG 
38.6 96.0 10569.2 236.0 -56.0 99.9 249.6 119.5" 112.0 41.7 328.2 999.9 99.9 999.9 98.3 72. 
39.0 97.0 10677 .9 2~2.0 -50:;.8 99.9 249.5 122.6· ... ' !.l4.8 4~.0 330.0 999.9 99.9 999.9 100.6 72. 
39.4 98.0 10816.8 227.0 -55.2 99.9 249.2 111>.3·· 100.6 41.4 333.1 999.9 9Q.9 999.9 104." 72. 
39.3 99.0 10930.4 223.0 -54.9 99.9 249.B 1011.3·" 101.0 39.1 335.3 999.9 99.9 999.9 107.3 72. 
40.2 100.1) 11075.4 218.0 -54.1 9Q.9 24".8 105.5*· 90.3 33.2 311.7 999.9 ')9.9 9QQ.9 109.1 72. 
40.8 101.0 11224.1 113.0 -54.1 99.9 249.0 113.2** i05.7 40." ~40.9 999.') 99.9 99t;.9 112.9 72. 
41.2 102.0 11340:;.7 209.0 -54.1 99.? l4!1.fI 116.4*· ~ 08.5 42.1 342.8 999.9 9q.9 999.9 116.1 72. 
41.7 103.0 11469.7 l05.0 -54.1 99.9 l'.1.8 109.6"" '.01.5 41.4 3'.4.7 999.9 99.9 999.9 119.4 72. 
42.2 104.0 11628.1 100.0 -54.3 99.9 24!>.5 91.2*· 04.6 36.7 '14".9 q0 9.,) Q9.9 q99.9 122.8 72. 
4247 105.0 11725.0 lCH.O -54.3 99.9 245.3 13.0 .... 66.4 30.5 3'.~.'. 99(1.9 99.9 999.fl 125. :1 71. 
43.1 106.0 11856.4 193.0 -'5'h 7 99.9 244.8 "6.3·· M.O ?O.2 349.7 999.9 9').9 999.9 126.4 71. 
43.6 101.0 11990.3 189.0 -54.9 99.9 24<;.6 RO.7·· 13.5 33.3 3
'
H.5 999.9 ')9.9 999.9 127.8 71. 
4".0 108.0 12127.0 185.0 -55.0 99.9 246.2 102.2 .... Q3.5 41.2 35304 999.9 99.9 999.9 129.1 71. 
44.4 109.0 12266.7 181.0 -54.9 99.9 245.6 10A.1·" 99.0 4' •• 9 355.9 999.9 99.') 999.9 134.1 71. 
4".9 110.0 12409.5 177.0 -55.0 99.9 243.4 93.3*· 83.4 41.8 357.9 999.9 99.9 999.9 136.5 71. 
45.4 111.0 12555.2 113.0 -5h.O 99.9 23~.1 50.1** 49.4 30.1 35fl.1 q99.9 99.9 999.9 140.0 71. 
45.8 112.0 12703.8 169.0 -56.7 99.9 222.1 27.1*· 14.n 16.4 360.0 999.9 99.9 999.9 140.3 71. 
46.3 113.0 12855.3 165.0 -57.8 99.9 B4.3 23.4·'" -23.3 -2.1 360.5 999.9 99.9 999.9 140.8 10. 
46.8 114.0 12911.0 162.0 -58.0 q9.9 14.1 30.3"'* -2<).2 -n.3 3~2.2 999.9 99.9 99«;.9 131.8 '10. 
41.2 115.0 1308".8 159.0 -59.1 99.9 134.3 2.4·· -1.7 t.7 361.8 9"1"1."1 9q.9 999.9 136.1 71. 
,,7.8 116.0 13289.1 154.0 -58.8 99.9 246.0 bll.l·'" 62.2 21.7 366.0 999.9 99.9 999.9 138.0 70. 
48.2 117.0 13413.1 151.0 -59.1 99.9 241.1 92.5.'" 85.2 36.0 367.5 999.9 99.9 999.9 140.9 70. 
48.8 118.0 13539.2 148.0 -58.1 99.9 249.5 fl7.0"· 76.3 30.1 371.4 ~99.9 q9.9 999.9 145.4 10. 
49.2 119.0 13711.9 144.0 -57.8 99.9 248.3 63.8·· 59.3 23.6 374.9 999.9 99.9 999.9 146.6 70. 
4fl.1 120.0 13844.7 141.0 -51.8 99.9 2'.6.3 41'1.1·· 44.0 19. "3 377.1 999.9 99.9 999.9 148.1 10. 
50.2 121.0 13980.3 138.0 -57.B 99.9 246.6 42.6~:· 39.1 16.9 379.4 999.9 99.9 99'1.9 149.3 70. 
50.8 122.0 !'tll8.9 135.0 -51'1.1 99.9 251.7 41.9·· 3').8 B.l 381.2 999.9 99.fl 99C;.Q 150.8 70. 
51.3 123.0 14260.3 132.0 -58.3 ')9.9 755.0 42.3·· '.0."1 10.9 383.4 999.9 9q.9 990;.9 152.0 10. 
51.8 124.0 14404.8 129.0 -58.8 99.9 256.6 41.3.'" 40.2 ').6 '85.0 999.9 99.9 990;.9 153.4 70. 
52.4 125.0 14552.5 126.0 -59.0 99.9 258.5 40.2"'* 10.4 fl.O 387.3 99q.9 99.9 990;.9 154.8 10. 
53.1 126.0 1410" .1 123.0 -57.8 99.9 251).7 46.0·. 'f5.1 9.0 392.1 999.9 99.9 999.9 156.3 70. 
53.6 121.0 14860.0 120.0 -57.'5 99.9 256.2 53.6.· 57.:' 12.8 395.0:; 999.9 99.9 999.9 157.8 71. 
54.0 128.0 15010.0 117.0 -57.1 99.9 255.1 5R.4·'" 56.! 1';.1 399.0 999.9 99.9 999.9 159.3 71. 
54.4 129.0 1518ir.3 114.0 -57.3 99.9 256.8 58.9· ... 57 •• 13.4 401.7 999.9 99.9 99q.9 160.8 11. 
54.8 130.0 15352.5 111.0 -58.3 99.9 256.3 57.1 ...... !>" ; 13.5 ,,02.9 9Q9.9 99.q 999.9 162.2 11. 
55.4 131",0 15524.9 108.0 -58.5 99.9 249.2 53.4·· 49.1 111.9 "05.1 999.9 qq.9 999.9 164.1 71. 
55.8 132.0 15701.8 105.0 -59.1 99.9 24".7 51.6*" 47 •• 20.4 'to 7 • 1 999.9 Q9.Q .,q9.9 165.4 71 • 
56.3 133.0 15822.2 t03.0 -Sq.7 99.9 2/.9. B 49.1·· 4b.l 17.0 409.0 999.9 . 99.9 999.9 166.9 71. 
56.8 134.0 160C6.9 100.0 -5Q.8 99.9 251.8 46.4*'" 44.( 14.5 412.1 C;99.9 99.9 999.9 168." 71. 
51.3 135.0 16132.9 98.0 -60.9 99.9 24ft.l 43.3·· 40.:! 16.1 412.5 «;CJ9.9 99.9 999.9 169.7 71. 
58.2 136.0 16391.1 94.0 -61.4 99.9 262.6 37.2** 36 •• 4.8 416.4 9CJ9.9 99.9 99Q.CJ 111.9 11. 
59.0 137.0 16525.2 92.0 -60.9 99.9 280.5 40.0·· 39.4 -7.3 420.0 999.9 99.9 999.9 173.3 71. 
59.8 138.0 16732.2 89.0 -59.1 CJ9.9 250.3 39.4"'· 37.1 13.3 427.5 999.9 Q9.9 CJ9CJ.9 175.3 71. 
60.6 139.0 169"7.5 86.0 -58.3 99.9 248.5 40.4*· 37.5 1ft.S "33.4 999.9 99.9 999.9 177.1 71. 
61.4 140.0 17170.9 83.0 -58.5 99.9 258.0 38.4·'" 31." 8.0 437.5 999.9 99.9 999.9 119.2 11. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TF.MPERATURE OR TIME HAVE RFfN INTERPOlATF.O 
.. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
1442 
STAT'r~ N~. 11001 
~ARSH.ll SPACF FLIGHT CE~TER 
6 FFAIRlAP.Y 1<)75 
2M5 G~T 155 36. 0 
Tt~E CNTCT HEIGHT P~ES nfi'p DE" PT orR SP£:FO II CO!4P v CO'1P POT T e pnT '";' MX ~TO RH lUNGE 141 
MIN GPM J46 DG C Dr. c [)G Ii'/~r.(' M/SFC ~"S~C 0(; I( OG I( GM/KG PCT KM OG 
62.2 HI.O 17324.3 81.0 -58.3 99.9 2<;1.1 40.2·'~ 39.2 9.0 ltltO.9 Q99.9 -;9.9 999.9 180.8 11. 
62.9 142.0 11562.8 78.0 -56.1 99.9 25&.3 43.'·" 4:!.0 10.2 449. 1 999.9 99.9 999.9 182.8 11. 
63.6 143.0 17721.2 76.0 -51.) 99.9 l50.1 44.8** 42.3 14.3 451.1 999.9 99.9 9Q~.9 184.4 11. 
6 •• 3 144.0 17981.4 13.0 -5~.!. 99.9 250.8 46.1*· 43.5 15.2 454.5 999.9 99.9 9qC;.9 186.5 71. 
65.0 1'.5.0 18155.9 11.0 -59.1 99.9 251.6 4A.l~· 45.7 IS.2 456.0 qq9.9 99.9 999.9 188.2 11. 
65.7 146.0 18426.1 68.0 -S'l.8 99.9 246.') ',<).7 •• 45.8 19.5 460.2 999.9 9,}.9 99'1.9 190<06 11. 
66.4 141.0 18612.0 66.0 -61.2 99.9 241h4 511.1) "'. 47.0 1!l.6 461.1 999.9 QQ.9 99'1.9 192.0; 71. 
67.1 148.0 18900.4 63.0 -61.8 99.9 20;' .. 9 48.9*· 41.Z lZ.1 4"6.1 999.9 99.9 99Q.9 194.8 11. 
61.8 1"9.0 19100.0 61~O -62.1 99.9 ?51.1 4/, .9.· 42.() 14.1 469.6 999.q q9.9 99q.9 196.7 71. 
68.6 150.0 19305.8 59.0 -62.1 99.9 2 /,9.4 48.2"'· 40;.1 th.9 412.9 C;99.9 99.9 999.q 198.7 71. 
.9.4 151.0 19621.8 56.0 -61.3 99.9 250.8 50.9.· 49.' t6.1 4110.8 9q9.Q 9Q.9 99C;.9 201.3 71. 
70.1 152.0 19852.2 54.0 -62.1 99.9 249.7 47.Q*· 44.~ 16.6 4BS.O qq9.9 q9.9 999.9 203." 71. 
10.9 153.0 20084.3 52.0 -(:3.8 9Q.9 262.2 15.9*. 15.8 2.2 487.1 999.9 99.9 . 999.9 205.6 71. 
71.6 151t.O 204411.9 49.0 -63.6 99.9 65.2 53.3** -48.4- -22.3 496.5 999.9 99.9 9«)9.9 206.6 71. 
12.1t 155.0 20104.8 1t7.0 -63.4 99.9 6 ... 3 88.<)·. -Sl.f, -32.9 502.9 999",9 q9.9 999.9 201.5 71. 
73.2 156.0 20971.9 45.0 -63.6 9q.9 6'1.1 136.1'.'" -12ft.1 -41.4 506.8 999.q 9q.9 999.9 196.6 71. 
' •• 1 157.0 21250.9 1t3.0 -63.6 99.9 61.8 92.6** -85.7 -35.0 515.4 C;99.Q 99.CI Q99.9 183.9 11. 75.0 158.0 21691t.1 1t0.0 -63.8 99.9 264.6 lt8.0*. 47 •• 4.5 525.7 9«)9.9 9Q.9 999.9 187.2 71. 
76.3 159.0 22012.5 38.0 -59.5 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 51t1t •• 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
17.3 160.0 22351.9 36.0 -58.1 99.9 999.9 99.«) "9.9 99.9 556 •• 999.9 Q9.9 999.9 Q99.9 999. 
1443 
STATIC~ NO. 11001 
~ARSHAll ~PArE Fl'GHT CFNTep 
f, P'SRIJUY 197'; 
2315 G"'Ir 166 15. 0 
TIME CNTCT HEtGHT PRES TFMP OEW PT orp spI'rn J (0"'1' Y COMP POT T E POT T MJ( PTO PH RANGf Al 
MIN GPM M8 nG C OG C DG ~/SF.C FI./SFC "",S",. DC I( Dr. I( GM/KG peT 1<'4 OG 
0.0 5.9 180.0 996.0 0.0; -3.2 290.0 5.2 4.9 -1.8 214.4 282., 3.0 11,.0 0.0 o. 
0.1 6.0 196.1 99".0 0.5 -2.8 30().6 11.1 R.') -( .. 6 211 •• 5 287.6 3.1 78.1 0.2 121. 
O.ft 7.0 285.3 9A3.0 -0.5 -3.5 306.6 1l.1 8.9 -(,.6 771 •• 4 2A2.2 3.0 79.7 0.2 121. 
0.7 8.0 383.5 «;71.0 -1.1 -3.1 306.l> 10.B 1'1.7 -6.4 274." 282. j 3.1 FH.4 0.3 12ft. 
1.0 9.0 414.2 <.l60.0 -2.2 -3.6 30( •• 0; 10.3 8.3 -6.1 27' .. 5 2!lZ.4 3.1 90.4 0.5 125. 
1.4 10.0 557.4 950.0 -3 .. 0 -3.9 106.) 10.5 8.4 ·-".2 274.5 21'12.3 3.0 en.7 0.7 125. 
1.8 11.0 674.8 936.0 -4.1 -4.8 306.1 10.2 8.2 -6.0 274.6 282.0 2.9 94.8 1.0 126. 
~.2 12.0 768.0 9<'5.0 -5.2 -5.4 305.9 9.6 1. e -5.6 274.4 2A 1.6 2.13 98.4 1.2 126. 
2.5 13.0 853.3 «;15.0 -5.9 -5.9 305.1 9.0 7.3 -5.3 274.5 281.4 2.1 101.6 1.4 126. 
2.8 14.0 948.0 904.0 -6.5 -6.5 )05.5 9.2 1.5 -5.3 274.8 281.') 2.6 101.5 1.5 126. 
).2 15.0 1043.8 893.0 -6.7 -6.7 306.1 9.4 7.1', -5.5 275.6 282. L• 2.6 101.5 1.8 126. 
3.6 16.0 1158.3 8RO.0 -7.3 -7.3 308.1 9.6 7 ... -5.9 276.1 21'12. -, 2.5 101.4 2.0 1Z6. )." 11.0 1Z47.3 870.0 -7.9 -7.9 310.1 10.1 7. ' -6.5 276.4 28Z.~ 2.4 101.3 Z.2 126. 
4.2 18.0 1346.3 1!59.0 -8.0 -8.0 312.6 10.r; 7.8 -7.1 717.2 283.7 2.4 101.3 2.0\ 126. 
4.6 19.0 Ilt46.6 848.0 -7.1 -7.7 315.1 11.1 7.8 -7.8 278.6 285.3 2.5 101.3 2.6 127. 
4." 20.0 1539.0 838.0 -7.7 -9.1 315.6 11.'. 8.0 -8.1 279.5 2~5.6 2.3 Rq.4 2.8 121h 
5.3 21.0 1660.6 821j.O -11.2 -10.1 314.2 11.6 8.3 -R.l 280.2 286.0 2.1 85.6 3.1 129. 
5.7 22.0 1755.2 815.0 -8.9 -11.0 312.0 II.? 8.3 -7.5 2AO.4 211 5. () 2.0 R4.8 3.4 129. 
6.1 23.0 te50.11 805.0 -9.0; -11.3 3119. If 10.3 8.,) -6.5 280.8 286.l' 2.0 86.3 3.6 129. 
6.5 24.0 19~7.4 195.0 -9.8 -11. It 307.0 111 .1 I). , -6.1 2f11.5 287.0 2.n 81. A 3.8 129. 
6.9 25.0 2045.1 785.0 -10.1 -12.2 307.1 11.7 9.3 -7.0 281.9 2R7.1 1.9 A6.3 It.l 129. 
7.4 26.0 2174.0 172.0 -9.6 -12.2 301.7 12.1 9 .... -1.4 284.0 289.4 1.9 81.2 4.5 129. 
7.8 27.0 2214.9 U,2.0 -R.9 -13.6 308.1 12.3 9.7 -7.6 280;.8 290.f> L.8 68.5 4.8 129. 
8.2 2<1.0 2367.0 753.0 -'1.6 -11t.6 300.0 1::'.6 <).9 -7.1 21'17.1 291. ~ 1.6 61.6 5.1 lZ9. 
8.5 29.0 2470.7 Hl.0 -~." -16.1 301.6 12.'" 10. I -7.8 2M.2 Z92. l , 1.0; 0;4.It 0;.1 11.9. 
8.8 30.0 2565.1 734.0 -9.2 -1".1 30".5 13.0 10. !\ -1.7 leR.5 292.;! 1.3 48.2 5.5 129. 
9.3 31.0 2671.1 724.0 -9.«i -20.0 303.5 13.7 it .4 -7.6 2[18.8 -2Q 2.0 1.1 43.4 5.9 129. 
9.6 32.0 2767.5 715.0 -10.6 -20.8 301.2 1' .. 3 12.? -7.4 2119.1 2'>2.1 1.0 42.9 6.2 128. 
10.1 33.0 2815.1 70S.0 -11.2 -22.5 297.2 15.4 13.7 -1.1 209.6 292.Z 0.C) 38.6 6.6 178. 
10.0\ 34.0 2974.2 696.0 -11.8 -24.5 295.2 15.9 14.4 -6.8 290.0 292.3 0.7 33.7 6.1l 127. 
10." 35.0 3013.8 687.0 -12.3 -26.7 292.6 H •• 4 15.2 -6.3 290.4 292.1 0.6 28.8 7.3 126. 
11.3 36.0 3197.0 616.0 -13.0 -28.8 28,). It 17.2 l6.2 -5.7 291.0 292. r, 0.5 25.1 7.8 126. 
11.7 31.0 3299.0 667.0 -13.8 -Z9.4 2B1.Z 11.9 17. t -5.3 2"1.3 2q2.~ 0.5 25.1 8.2 125. 
12.2 38.0 3402.1 60;8.0 -14.3 -30.1 281j.6 lR.7 11) .0 -1j.0 291.8 293.3 0.5 24.7 8.7 123. 
12.0; 39.0 3506.5 641l.0 -14.9 -31.6 285.2 19.1 18.4 -5.0 292.3 293.6 0.4 22.:.'1 q.O 123. 
12.9 40.0 361Z.0 640.0 -15.7 -34.6 285.8 19.5 18.8 -5.3 2~Z.S Z93.5 0.1 17. C) 9.5 12Z. 
13.0\ 41.0 3742.6 629.0 -16.2 -36.1 286.4 19.8 }9.0 -5.6 29).3 294.2 0.3 16.0 10.0 121. 
13.9 42.0 3950.9 620.0 -17.1 -36.8 285.1 19.9 19. f -'5.2 293.6 2q4.--t 0.3 16.1 10.6 120. 
1~.3 43.0 3948.2 612.0 -17.8 -36.S 282.1 lq.9 19. j -4.2 293.C) 2q4.3 0.3 11.6 11.1 120. 
10\.1 44.0 4058.9 603.;) -HI.It -36.7 2711.6 20.2 19. ; -3.0 294.4 29S.2 0.3 18.1 11.5 119. 
15.2 45.0 4158.4 595.0 -19.1 -37.5 215.2 20.9 20.1 -1.9 2C)4.7 295.5 0.2 17.7 12.1 118. 
15.6 46.0 42'5Q.0 587.0 -19.6 -40.0 Z74.1 21.9 21." -1.6 ZQ 5.2 295.~ 0.2 14.3 12.6 111. 
16.0 47.0 4360.8 579.0 -20.3 -It 1.6 273.9 23.1 23.1 -1.6 295.6 296.1 O.Z 12.8 13.0 116. 
16.4 0\8.0 4463.1 571.0 -20.9 -42.0\ 274.4 24.5 21t. , -1.9 296.1 2q6.7 0.2 12.3 13.6 115. 
16.8 49.0 1t581.0 562.0 -21.5 -43.7 274.4 <'5.4 25.1 -le9 296.7 297.2 0.1 11. It 10\.2 114. 
• AV SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TFMPER~TU~E OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MUNS EleVATION ANGLE lESS THAN 6 OEG 
1444 
STATfCN NO. 11001 
, MARSHAll SPAC~ FLiGHT r!NTER 
6 FF6pl'AR" 1'175 
n15 GMi 166 15. 0 
nNE CNTeT HE'ICHT P~F.S TFJIIP Dew PT DIP SJ'!;':O U ro~: v r.o~p POT T E POT T MX PTO RH lUNGE Al 
MIN GP~ M8 DC C DG C DC M/S"C fo4/Sf; M/SEC Ot; K OG K r,"/KG peT K!4 OG 
17.2 50.0 4613.2 55').0 -22.5 -'tit. 8 273.7 2'i.8 7.'i.S -1.1 2<)6.6 2'H.l 0.1 10.9 14.8 113. 
17.7 51.0 41'06.5 5't5.0 -23.5 -45.6 272.3 26.1 7.6.i -1.0 29".9 297.3 0.1 11.0 15.5 112. 
18.2 52.0 4'nlt.4 537.0 -21t.3 -'t6.6 271.0 26.6 26. ! -0.5 297.l 291.6 0.1 10.5 16.2 Ill. 
18.6 S3.0 5023.5 529.0 -25.6 -41.6 270.0 26.9 u,.! 0.0 296.9 291.3 0.1 10.7 16. CJ 110. 
18.9 54.0 51.::;3.8 521.0 -26.5 -47.8 268.9 26.7 26. ~. 0.') 7 tH. 1 297. ') 0.1 11.3 17.3 110. 
lCJ.3 55.0 5231.4 514.0 -27.5 -47.3 261.3 26.3 26.! l.l 297.2 291.5 0.1 13.0 17.9 109. 
19.9 56.0 5312.4 504.0 -28.6 -47.6 264.5 26.2 2b.!. 2.5 2')7.4 297.8 0.1 14.1 18.8 108. 
20.3 57.0 5412.1t ItG7.0 -21).6 -Its.3 262.5 27.0; 27.: 3.6 291.5 297." 0.1 14.2 19. ~ 107. 
lO.7 58.0 5513.'t 490.0 -30.5 -49.3 260.6 29.1) 2<).1 1f.8 291.6 297.9 0.1 1l.8 19.9 107. 
21.2 59.0 5690.3 4112.0 -30.CJ -49.0 251).4 33.9 33.tl 6.2 291'.5 298.8 0.1 14.8 20.1 105. 
21.6 60.0 51'94.1 475.0 -31.0 -41).1 258.'. 36.8 36.1 7.4 2Q').6 21)9.9 0.1 IIt.8 21.5 101t. 
22.0 61.0 589<).1t 1t68.0 -31." -49.1 256.9 _ 38.Cl 17.9 8.8 300.4 300.1 0.1 15.1t 22.4 103. 
22.1t 62.0 6006.0 461.0 -31.9 -4c}.Z 255.2 40.R J9.J) 10.4 301.0 301.1 0.1 IS.'} 23.2 102. 
22.8 63.0 6114.0 451t.0 -32.2 -49.4 254.3 43.9 47.2 11.9 307.0 302.3 0.1 15.9 21t.l 101. 
23.3 64.0 6239.4 446.0 -32.6 -49. R 254.0 40.11 ",6.- D.5 303.0 31l3.1t o.t 16.0 25.] 100. 
23.7 65.0 6334.Q 440.0 -32.3 .-49.5 253.6 5<'.6 50. t 14.8 30/h 5 304.Q 0.1 t ').CJ 26.4 98. 
21t.2 66.0 6480. CJ 431.0 -31.9 -50.1 252.3 55.«) 51.i 17.0 306.8 307,~ 0.1 14.4 28.0 97. 
21t .. 7 67.0 6596.6 It Zit. 0 -31.8 -50.0 250.4 58.9 Ij,). ! 19.7 308.5 308.A 0.1 lit. It 29.5 96. 
25.0 68.0 66<;1.3 411'.0 -31.9 -50.1 249.4 61.1 57.1 21.6 309.5 309 .. 9 0.1 14.1t 30.5 95. 
25.5 69.0 6816.8 411.0 -31.6 -49.9 24R.3 66.7 61.! 24.5 311.4 311e 7 0.1 14.4 :H.9 'no 
25.9 70.0 (,c)38.2 1t04.0 -32.0 -50.2 747. <) 68.5 t3.t 25.13 31Z.4 312.1 0.1 14.4 33.9 92. 
26.5 71.0 7079.3 )t;6.0 -32.6 -50.6 248.9 72.'.* 67.1 26.1 313.') 313.8 0.1 14.5 35.9 90. 
26.9 72.0 7186.7 390.0 -33.2 -51.1 25J.6 77.4* 73.1 25.R 314.0 314.3 0.1 14.5 37.3 89. 
27.4 13.0 1295.6 394.0 -33.1 -51.5 250 .. 8 79.8* 71j.' 26.2 314.1 315.0 0.1 14.6 40.3 88. 
27.9 74.0 llt05.8 378.0 -34.5 -52.1 249.1 76.8* 71.1 21.4 315.1 315.1t 0.1 14.7 42.5 87. 
2&.1t 15.0 7536.3 371.0 -35.2 -52.6 24R.l 77.3* 71. , 28.9 315.9 316.2 0.1 14.7 4't.2 86. 
28.8 76.0 7l:49.9 365.0 -35.6 -52.9 243.0 79.R* 14.1 29.9 316.9 311.1 0.1 IIt.8 45.9 86. 
29.3 71.0 7165.0 359.0 -36.6 -53.8 246.9 16.9* 10. , "10.2 317.0 317.2 0.1 14. q 48.9 85. 
29.7 18.0 1881.7 353.0 -36.6 -')3.8 244.4 68.1* 61 •• 29.4 318.5 318~7 0.1 14.9 50.1 84. 
30.2 79.0 8000~3 341.0 -37.4 -54.4 240.7 55.9* 48 •• 21.4 319.0 319,,2 0.1 14.9 52.0 83. 
30.6 80.0 .8120.4 341.0 -38.5 -55.2 240.0 57 • .?* 4').1 26.1 319.1 319.3 0.1 15.0 53.3 83. 
31.1 81.0 8z62.7 334.0 -19.7 -56.2 2'.4.0 67...1* 55.,. 27.2 319.4 31CJ<.6 0.1 15.2 54.0 82. 
11.6 82.0 8365.6 329.0 -40.6 CJ9.9 248.3 R4.7* 78.? 31.3 319.6 t;99.Q q9.9 999.9 56.2 82. 
32.0 83.0 8490.6 32~.0 -~H. 7 99.9 250.5 105.9* 99.9 35.3 '119.7 9"9.9 99.9 999.9 58.6 81. 
32.5 ll4.0· 8596.1 318.0 -42. P. «)q.9 252.3 127.1* 121.0 38.1 319.1 999~9 99.9 999.9 61.6 81. 
32.9 85.0 8102.8 313.0 -43.9 1)'9.9 252.7 131.7* 125.2 39.0 319.6 9CJ9.9 CjG.9 999.9 65.7 80. 
33.5 86.0 8ll16.3 305.0 -44.') 99.9 252.0 ll«).I* 113.2 3~.8 320.6 999.9 90;.9 999.9 70.6 80. 
31t.0 87.0 8986.5 300.0 -46.0 9CJ.9 24<).!! 9(,.4'" 9n.~ 33.3 32/).5 999 .. 9 91).9 999.9 13.5 79. 
34.1t 8A.0 909f1.1 295.0 -41.0 99.9 247.6 15.7* 10.0 78.9 320.7 999.9 99.9 999.9 76.0 79. 
31t.9 89.0 9211.1 290.0 -48.0 99.9 245.3 <;3.0* 4R.2 12.2 37.0.8 999.9 t;9.9 999.9 77.4 79. 
35.1t 9Q.0 9341'.7 284.0 -49.0 99.9 244.9 3q .2* 35.5 16.6 321.3 999.9 ljI9.CJ 999.9 18.5 78. 
35.9 91.0 9465.1 279.0 -4CJ.7 99.9 244.6 31.1* 21).1 13.3 321.9 999,9 99.9 999.9 79.5 78. 
3~.3 92.0 9583.2 214.0 -50.5 99.9 243.2 25.7- 22.9 11.6 322.5 999,9 CJ9.9 999.9 80.4 78. 
31i.8 93.0 CJl03.3 269.0 -50.8 99.9 2't2.4 23.5* 20.9 10.9 In.7 99CJ.9 99.9 999.9 80.7 78. 
37.Z 94.0 9800.8 265.0 -51.1 99.9 244.6 29.1* 26.1 12.5 321t.7 999.9 99.9 999.9 81.0 78. 
• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE RFTWEEN 6 AND 10 OEG 
• 8Y TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAve BfEN 'NTrRPOlATF~ 
•• BY SPEED ME~NS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 DEG 
Il<.S 
STATION NO. 11001 
MARSHALL SPACE FLIG~T Cr~TFP 
6 FERRIJ/l:,y 1«;15 
2315 GMT 166 15. 0 
TI"'E eNTCT HfiGHT P~ES TEMP DEw PT OIR C:PFF.D U co",p V COMP POT T E PO" T MX no PH UNGf Al 
MIN GPM "!B OG C- OG C DG "'/sr:r M/S!=C ""SEC DC K OG :: GM/kG PCT KM DG 
37.7 95.0 9CJ24.7 260.0 -51.1 99.9 24~.O '.4.7* 41.4 16.7 326.5 999.9 CJC;.9 9,,9.9 82.1 78. 
38.2 96.0 10076.6 254.0 -51.1 C,9.9 251).' 63.8"'''' (,0. 1 21.6 3Z~. 7 9~,). 9 99.9 C,l<l9. C) 83.6 78. 
38.7 97.0 10205.7 249.0 -!:1.7 q9.9 251.4 1'h71t-·, 74.6 25.1 )29.6 999.9 99.9 999.c) 85.9 77. 
39.2 96.0 10310.8 245.0 -51.7 99.9 251.3 Sl.R·'" 17.r, 26.3 331.2 99CJ.9 99.9 99CJ.9 RR.7 77. 
39.6 99.0 10444.4 240.0 -52.0 99.9 250.6 76.6** 12.2 25.5 332.7 q9C;.Q c}9.c) c}9C;.9 91.2 17. 
40.0 100.0 10580.6 235.0 -52.7 99.9 24'1.9 70.2· ... 65.9 24.1 333.5 99C:.9 99.9 99«;.9 92.4 77. 
~O.5 101.0 10719.4 230.0 -52.'} 99.9 250.5 7'i.7 it • 71.4 Z5.3 B5.4 CJ9('1.9 99.9 9c 9.c} 93.5 71. 
41.0 10Z.0 10fl32.4 226.0 -53.5 99.9 2S1.S cH.O*"" 86.3 26.9 336.1 99«;1.9 9'l.9 999.9 97.4 77. 
41.5 103.0 10CJ 76.2 221.0 -54.1 99.9 25203 103.4*'> ClQ.5 31.5 331.3 999.9 99.9 999.9 98.6 77. 
42.0 104.0 11093.4 211.0 -54.0 99.9 2"iZ.R 106.Z·" 101.5 31.5 339.3 99'1.9 99.9 99C}.IJ 104.1 76. 
42.5 105.0 11zn.o 213.0 -!:3.5 c}9.9 253.0 10').1*'" 100.5 30.7 341.9 99S.9 9Q.9 999.9 105.3 76. 
',3.1 106.0 11335.0 209.0 -53.5 99.9 253.0 10Z.1·"" 97.6 29.9 343.7 999.9 QQ.9 99'J.9 110.2 76. 
43.6 107.0 11459.3 205.0 -53.7 99.9 252.3 9;>.4*" fl!'l.O 28.1 3 /.5.4 999.9 99.9 99C}.9 113.1 76. 
44.1 108.0 11586.0 201.0 -53.5 9C}.9 251.5 80.A ...... 16.6 7~.7 347.6 999.CJ 99.9 999.9 115.6 76. 
4~.6 109.0 11715.6 191.0 -52.1t 99.9 Z52.3 79.7"'" 7'i.9 Zit .2 3·n.3 999.9 99.9 999.9 111.4 76. 
45.1 110.0 11848.2 193.0 -52.7 99.9 253.7 90.5"'" fl6.9 25.3 352.9 "QQ.9 99.9 q9q.9 120.2 76. 
45.6 111.0 lZ017.5 If'''. 0 -53.0 99.') 253.6 9'1.1·" 94.1 21.7 355.0 9Cl q.9 99.9 999.9 122. '5 76. 
46.1 112.0 12156.0 181t.0 -53.1 99.9 251.4 116.5·· 82.0 27.6 356.2 99er.9 99.C} 999.9 127.2 76. 
46.6 113.0 12297.1 180.0 -54.3 99.9 246.7 6·'-(,·~ 5R.4 25.1 31i7.4 9Q('.«) «)9.9 999.9 128.5 76. 
47.0 114.0 12401t.8 177.0 -54.4 99.9 242.5 50./) ...... 44.3 23.1 358.9 990 .<) 99.C} 9q9.9 129.6 7'5. 
47.5 115.0 121:51.0 171.0 -55.1 99.9 241.5 1t4.5·· 39.\ 11.2 160.2 999.9 q9.9 999.9 131.0 7'5. 
48.2 116.0 12738.0 168.0 -55.9 99.9 244.4 42.6"·· 311.' 1A.4 361.9 9«:19.c) 91).9 999.9 132.7 75. 
~8.8 117.0 12852.5 165.0 -56.7 99.9 24'1.,) 45.0'1< 42~t 15.4 362.5 9C)(/.9 99.«) 91)9.C) 134.1 75. 
49.3 118.0 131) It 7.4 160.0 -57.1 c}9.9 253.3 1t5.6"·' 43.' 13.1 364.8 99c,.9 «)9.0 999.9 135.6 75. 
49.8 119.0 13207.6 156.0 -57.3 99.9 Z53.6 311 .1 .... 36.1 10.8 361.2 99 r .9 99.9 999.9 131.1 75. 
50.3 120.0 13330.3 153.0 -57.5 99.9 15J.5 25.3·· 23. I A.4 369.0 9<)<;.9 99.9 999.9 138.4 75. 
50.8 12 l.O 13455.3 150.0 -51.6 9'J.9 24f.8 lR.7"· 17.2 7.4 310.8 99'l.9 99.9 q,,'J.«) 136.3 75. 
51.3 12l.0 D625.C} 146.0 -57.8 ')9.9 7.47.0 lR.9." 17 •• 7.4 313.4 9')9.9 99.9 999.9 138.8 75. 
51.8 123.0 B756.8 lIt3.0 -5'1.0 99.9 2'.5. !l 16.7v -- 1~.3 6.9 375.3 9<l<l.9 <)9.9 9 CJ <).9 140.1 15. 
52.3 124.0 13890.4 140.0 -58.1 99.9 245.2 15.1"* 14. I 6.6 377.3 9'JC,.9 99.9 999.9 t 39.9 75. 
52.9 125.0 14026.8 131.0 -58.3 99.9 251.6 26.3"'" 74 •• fl.3 379.4 99(.9 9c).9 999.9 140.3 75. 
53.5 126.0 14213.1 133.0 -58.6 99.9 254.1 37.71<>/< 36. ' 10.3 382.0 99'1.9 9c}.9 9«:19.9 141.9 75. 
54.1 127.0 14356.3 130.0 -59.0 99.9 253.2 38.0"'''' '6. t 11.0 393.9 99Q.CI 99.0 999.q 143.3 15. 
5~.7 128.0 14502.7 127.0 -59.3 99.9 253.6 36.9"'''' 35 •• 10.3 385.8 99q.9 q9.<) 999.9 144.6 75. 
55.3 129.0 14652.3 124.0 -59.5 99.9 257.7 35.6'"'' 34. I 1.6 )8R.2 999.9 99.'1 999.9 145.9 75. 
55.9 130.0 14805.7 121.0 -59.3 99.9 261.1 32.9.* .. ., . _"-. I 5.1 391.2 99-J.9 99.9 999.9 147.2 75. 
56.8 131.0 14963.6 118.0 -57.5 99.9 25<).3 30.3"· 29.' 5.6 397 .. 4 99'1.9 q'l.'l 9<)').9 148.8 75. 
57.5 132.0 15126.5 115.0 -57.0 99.9 261).6 30. rd. 10. , '5.0 401.3 99'J.9 99.9 999.9 1'50.2 75. 
58.2 133.0 15237.4 113.0 -57.6 99.9 263.5 35.8 ..... 35.6 4.0 402.1 99Q.9 99.9 999.9 151.3 75. 
58.8 134.0 15407.5 110.0 -57.0 99.9 256.6 40.2"· 39.2 9.2 406.4 99<).9 99.9 999.9 152.8 75. 
59.3 135.0 15582.2 107.0 -58.0 99.9 249.4 42.5·· 39.7 15.0 407.8 c}99.<) 99.9 999.C} 154.1 75. 
60.1 136.0 11)161.1 101t.O -58.8 99.9 25Z.4 46.3"· 44. t 14.0 409.5 999.9 99.9 99«:1.9 156.0 75. 
60.1 137.0 16006.9 100.0 -59.7 99.9 260.6 49.0 "',. 48. I A.O 412.5 9C1-l.9 99.9 999.9 157.9 75. 
61.3 138.0 16tH.0 97.0 -60.3 99.9 251.3 45.9'* 44.'1 10. t 414.8 99J.9 99.9 999.9 159.7 15. 
61.9 139.0 16392.5 94.0 -61.0 99.9 246.7 40.7·'. 37.14 16.1 417.1 999.9 99.9 CJ99.9 161.4 75. 
• BY SPEED MEANS ElEVATrON ANGLE BETWEEN 6 A~D 10 DEC 
* BY TEMP MEANS TFMPeRATU~E OR TI~e HA~E BEEN INTfRPClATF.D 
•• BY SPEED MEANS ElEV4TION ANGLE lESS TH4N 6 OEG 
1446 
STATlCIII N,1. 11001 
MARSHAll SPACE ~lIG~T CE~Tc~ 
6 HRRII ~RY 1975 
2315 G~T 166 15. 0 
TIME CNTCT HEIGHT PRES TEMP DEW PT OtR SDr:Er· u COt-lp V CO~P POT T e P"T T MX RTO RH RANGE AZ 
MIN GPM M8 DG C DG C OG MISeC M/SEC M/SEC Or, K DG I( G~/KG PO KM DG 
62.6 140.0 1~525.9 92.0 -61.7 qq.9 249.5 ~9.?** 36.7 13.7 4t8.3 9fi9.9 99.9 qq9. C) 162.7 75. 
63.3 l't 1.0 16730.7 A9.0 -f2.a 99.9 2r;Q.7 44. Z*'I- 43.5 7.9 420.1 9<;9.9 99.9 999.9 164.5 75. 
63.9 142.0 l!>q41.6 86.0 -63.6 99.9 261.5 46.2*- 45.7 6.8 422.8 9~9.9 99.9 999.9 166.2 15. 
' •• 6 143.0 17159.0 83.0 -E4.1 99.9 25'1.8 42.6*'" 41."1 7.5 424./1 9<';9." Q9.9 999.9 168.2 75. 
65.4 144.0 17384.3 80.0 -63.7 99.9 268.2 3R.~** 3'3.2 1.2 431. Z «;"9.9 99.9 999.9 170.1 75. 
66.2 145.0 175'.0.0 78.0 -62.6 99.9 274.1 40.:*· 40.2 -Z.'J 436.7 999.9 99.fJ QQ9 • ., 171.7 75. 
66.9 146.0 17782.3 75.0 -61.7 fJ9.9 266.4 'Il.?--'" 41.7. 2.6 443.'5 9 f )Q.Q qq.9 999.9 173.tr; 76. 
61.7 147.0 17950.7 13.0 -'59.3 99.9 16ft. 0 47.;"*" 46.q 4." 4'52.1 94q.9 9«).9 999.9 175.3 76. 
68.3 148.0 18213.1 70.0 -60.0 99.9 264.3 53.\)*· 5l.8 'i.2 456.t 9"9.9 QQ.9 999.9 177.2 16. 
68.8 l4'J.0 18393.6 68.0 -61.2 99.9 261.5 53.1*'" 57.5 1.9 457.2 9Q9.9 99.9 999.9 118.9 16. 
69.5 150.0 16673.6 6'5.0 -61.4 99.9 254.1 46.',·· 44.9 12.8 462.8 9 Q9.9 99.9 999.9 181.3 16. 
10.3 151.0 1"1367.4 63.0 -61.4 99.9 2'52.9 4i'.~·" 40.4 12.5 466.9 9q9.9 99.9 9Q9.9 183.0 76. 
71.9 153.0 lC)316.3 58.0 -64.7 99.9 259.1 24.' .... - 23. 0 ' .. 6 470.7 9.,.9.9 9q.C) 999.9 181.3 76. 
12.1 154.0 1enOO.4 55.0 -65.1 99.9 63.1 15.( .. ", -1:4.9 -7.0 471.0 9<,Q.') 99.9 999.9 187.6 16. 
13.1 155.0 19927.4 'B.O -62.6 99.9 260.Q 13.;>·'- 13.0 2.1 487.7 9" 9.9 99.9 999.9 186.4 76. 
14.7 156.0 201E4.3 51.0 -63.2 99.9 75.9 5."·· -5.'t -1.4 491.9 ,)f}Q.9 99.9 999.9 188.5 16. 
15.7 157.0 20537.2 48.0 -~3.2 99.9 74.6 3~.5·· -37.1 -10.2 500.4 999.9 99.9 9119.9 184.R 76. 
16.7 158.0 20798.9 46.0 -63.2 99.9 61.0 13.1-* -11.5 -6.4 50".5 Cf99.9 99.9 999.9 184.3 76. 
11 .. 9 159.0 21072.9 1,4.0 -62.3 99.9 27S.1 c;.jtr* 5.3 -0.'5 515.2 9Q9.9 99.9 999.9 183.0 16. 
19.1 160.0 21510.3 ~1.0 -61.0 99.9 71.5 3 ".* .- -2.9 -t.O 528.1'1 9·}9.9 99.9 999.9 185.3 76. 
80.2 161.0 21821.3 39.0 -60.7 99.9 62. I 10.'** -R.9 -4.1 531.3 9J9.9 99.Q 9 Q 9.9 lin. 2 76. 
81.3 162.0 22147.4 31.0 -62.6 99.9 258.7 23."·· 22.8 4.6 540.5 9'l9.c) 99.9 999.9 183.3 76. 
82.5 163.0 22668.8 34.0 -6l.6 99.9 50.3 11.<;*· -6.<; -5.4 553.7 9()9.9 99.9 99«;.9 187.1 16. 
13.9 164.0 23042.6 !2.0 -62.6 99.9 275.1 ~."** 3.6 -0.1 563.4 9q9.9 99.9 99«;.9 185.0 76. 
85.2 165.0 23439.1 30.0 -6!.6 99.9 23~.3 16.b'" 14.1 8.1 571.4 «)(19.9 99.9 999.9 185.6 76. 
16.8 166.0 24085.4 21.0 -64.1 99.9 279.2 0., • 8.6 -1.4 586.8 9<,09.9 99.9 999.9 186.2 16. 
1 •• 6 161.0 24558.1 25.0 -~2.6 99.9 256.2 13.:·· D.l 3.2 604.6 9 C)9.9 99.9 99«;.9 188.2 76. 
.0.6 168.0 25346.0 22.0 -62.8 99.9 256.3 38.' ... 37.3 9.1 626.6 9'lQ.9 99.9 999.9 191.7 16. 
'2.7 169.0 25934.2 20.0 -62.1 99.9 265.8 32."· 32.2 2.4 646.1 9')9.9 99.9 99«;.9 195.7 76. 
.,.0 110.0 26587.4 18.0 -60.9 99.9 258.9 41.f,· 40.9 8.0 669.8 9,)9.9 99.9 999.9 200.1 16. 
.1.5 171.0 21728.0 15.0 -58.3 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 114.1 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
1447 
".,' " ........... "".-
SlATteN ~P. 11001 
MARSHAll sr~Ct FLIGHT CENTER 
1 FFf\ld"~Y lq75 
54(' GMT 164 15. 0 
TIME CNTcr HEIGHT pltES TeMP DEW PT DtR sr"'F~ II CO"''' V CO"" POT T e POT T MX RTo RH RANGE r.z 
MIN GPM M8 DG C DG C DC M/SFr MISFr. "'/sn: or; I( CG I( G"I/I(G PCT I(M OG 
0.0 5.8 180.0 999.1 -1.9 -8.6 34.).0 4.1 1.4 -3.<) 271.6 276.8 2.0 60.0 0.0 o. 
0.2 6.0 204.7 -;96.0 -1.7 -6.2 34' .. 0 7.0 1. Q -6.7 217..1 aR.~ 2.4 71.~ 0.1 167. 
0.6 7.0 301.1 984.0 -2.6 -6.1 343.1 1-1 2.1 -6.8 272.1 ,1".4 2.5 71.2 0.2 166. 
0.9 8.0 390.1 913.0 -3.6 -5.9 340.4 7 3 2.4 -&.9 212.0 a8.5 2.5 83.9 C.3 165. 
1.3 9.0 488.1 961.0 -4.6 -6.3 336.9 1.3 C'. 1 -7.2 271.9 c'7A.3 2.5 88.4 0.5 162. 
1.8 10.0 578.6 950.0 -5.6 -6.3 333.1 8.3 3.8 -7.4 271.9 '!78.3 2.5 94.3 0.7 160. 
2.2 11.0 703.3 cn5.0 -6.6 -6.7 329.2 8.7 4.4 -7.5 272.0 278.4 2.5 99.1 0.9 158. 
2.6 12.0 795.7 924.0 -7.6 -7.6 324.2 8.8 5.2 -7.2 271.C) 177.9 2.1 100.0 1.1 156. 
2.9 13.0 897.3 912.0 -R.5 -8.5 319.3 8.4 5.5 -6.4 272.0 277.7 2.2 CJCJ.8 1.1 154. 
3.3 14.0 991.3 901.0 -9.2 -9.3 312.5 8"0 5.9 -5.4 212.2 277.6 2.1 99.7 1.5 152. 
3.6 15.0 1086.3 890.0 -10.0 -1000 307.9 8 1 6.4 -5.0 217.4 '!11.6 2.0 99.6 1.6 150. 
4.2 16.0 1199.7 871.0 -10.1 -10.7 305.1 q~6 7. f! -5 0 6 212.1 ,~17. A 1.9 99.5 1.9 l't6. 
4.6 17.0 1296.8 866.0 -10.8 -10.9 309.~ 10.3 1.9 -6.5 213.6 218.1 1.9 99.5 1.1 144. 
4.9 18.0 1395.4 855.0 -9.4 -9.4 315.5 C)~7 6.8 -6.<) 276.1 281.9 2.2 99.7 2.3 143. 
5.3 19.0 1495.8 844.0 -8.5 -9.1 313.1 8.4 6.1 -5.1 211'1.1 i.!84.1 2.3 95.3 2.5 143. 
5.8 20.0 1591.1 833.0 -1.9 -9.6 29".5 R.Z 1.2 -3.9 219.1 ... 85.7 2.2 87.4 2.8 141. 
6.3 21.0 1710.8 821.0 -7.2 -9.9 294.1 9.1 8.El -4.1 281.1 21:11.6 2.'- 81.1 3.0 139. 
6.7 22.0 1816.0 810.0 -7.2 -10.9 295.9 11.0 9.9 -4.8 282.7 !813.4 2.1 14.8 3.2 131. 
1.2 23.0 1922.6 199.0 -7.2 -10.9 293.A 12 1 11.6 -5.1 283.8 2119.6 2.1 74.8 3.6 135. 
1.6 24.0 2020.9 189.0 -7.0 -11.2 2C1().2 11,,6 12.R -4.1 285.0 2(1).1 2.1 12.4 1.9 133. 
8.0 25.0 2130.4 118.0 -1.3 -11.8 285.8 13.5 n.o -3.1 285.8 291.4 2.0 70.1 4.2 131. 
8.6 26.0 2251.1t 766.0 -1.9 -12.7 286.2 14.5 14.0 -4.1 2n6.'j 291.1 1.9 611.3 4.6 128. 
9.0 21.0 2363.7 755.0 -8.8 -13.1 286.3 15.0 14.4 -4.2 21\6.1 2<) 1.6 1.8 61.6 5.0 121. 
9.<4 28.0 2456.6 146.0 -9.4 -14.1 286.8 15.1 14.4 -' •• 3 281.0 29t.1 t.6 65.2 5.3 125. 
9.9 29.0 2560.8 736.0 -10.3 -15.8 2P'hO 15,0 14.~ -4.6 287.,2 291.5 1.5 t>3.5 5.7 124. 
10.3 30.0 1666.1 726.0 -10.11 -18.0 289.3 1<;.1 14.3 -5.0 281.6 2C)1.3 1.3 55.5 6.1 123. 
10.1 31.0 2112.6 116.0 -11.3 -21.0 290.5 l~. (, 14.6 -5.5 213R.3 291.2 1.0 "4.2 6.4 122. 
11.2 32.0 2880.5 706.0 -11.1 -22.1 291.6 16.1 15.') -6.1 2811.9 191.5 0.9 39.5 6.9 122. 
11.6 33.0 2989.7 696.0 -12.2 -24.6 292.1 17.6 16.3 -6.6 289.5 291.1 0.7 34.9 7.3 121. 
11.9 34.0 308<).1 681.0 -13.0 -'-1.4 292. :3 Ifl. t 16 .. 11 -6.9 289.1 2C)1.5 0.6 28.4 1.6 121. 
12.4 35.0 3200.8 611.0 -13.2 -29.0 211.1 1'3.5 11.2 -6.8 290.6 292.2 0.5 25.1 8.2 120. 
12.9 36.0 3315.5 666.0 -13.7 -30.0 2<)0.3 19.3 18.1 -6.7 291.5 293.0 0.5 23.5 8.7 120. 
13.3 37.0 3440.4 656.0 -14.2 -31.1 289.2 20.2 19.1 -6.6 2CJ2.1 2C13.5 0.4 22.2 9.2 119. 
13.1 38.0 3556.8 646.0 -14.5 -32.2 2£l'J.4 20.8 lC) • ., -6.6 293.1 294.4 0.4 20.5 9.1 119. 
14.2 39.0 36E2.9 637.0 -15.6 -33.1 281.6 21.0 20.0 -6.4 293.0 294.2 0.4 20.6 10.3 118. 
14.1 40.0 3110.2 628.0 -16.0 -33.4 286.8 21.0 20.1 -6.1 293.7 294.9 0.1t 20.6 10.9 111. 
15.2 41.0 3903.2 611.0 -16.4 -33.7 286.6 21.5 20.6 -6.1 294.8 295.C) 0.4 20.1 11.6 111. 
15.7 42.0 4013.6 6C8.0 -17.0 -34.2 287.5 22.6 21.6 -6.8 295.4 296.5 0.3 20.7 12.2 116. 
16.1 43.0 4112.9 600.0 -11.~ -34.8 28S.4 2".6 22.4 -7.4 295.5 296.6 0.3 20.1 12.7 116. 
16.5 1t4.0 4225.8 5'11.0 -18.5 -35.4 289.0 24.1 22.£1 -le8 296.0 297.0 0.3 20.8 13.3 116. 
16.9 45.0 4327.4 5'.)3.0 -18.9 -35.1 289.1 2J.1 22.4 -7.1 296.7 291.1 0.3 20.8 13.9 115. 
11.4 46.0 4443.2 574.0 -19.1 -35.6 289.3 23~4 ?2.1 -1.1 291 • ., Z98.1 0.3 21.7 14.6 115. 
17.8 47.0 1t560.8 565.0 -19.1t -35.8 290.0 2~.6 22.1 -8.0 298.7 299.8 0.3 21.7 n.l 115. 
18.3 1t8.0 4666.1 557.0 -20.0 -36.2 291).1 21,.0 22.5 -13.5 299.3 300.3 0.3 21.8 15.9 US. 
11.7 49.0 ~1l3.8 51t9.0 -20.8 -36.9 290.3 21..5 23.0 -8.5 299.6 300.6 0.3 21.8 16.,. 114. 
• BY SPEED MEANS fl~VATION ANGLE BETWEEN 6 ANC 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE O~ TIME HAVE 8EEN INTERPOLATFD 
.* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 DEG 
1448 
STATIC', ~IO. 11001 
MA~SHALL SPAr~ FLIGHT CfNTfR 
7 F!=RQUARY 11175 
540 G~T 164 15. 0 
TlfltE eNTCT HffGHT P~ES TE!I'P DEw PT Of A SPr.En U co"'r V COMP POT T .; POT T MX ATO RH RANGF A1 
MIN GPM Hit OC C DG C f)G ",:; lEe M/SFT "/SEC OG I( OGK GM/KG PCT K!of nG 
19.2 50.0 4896.0 540.0 -20.9 -37.0 28S.4 2".2 23.9 -1.9 300.9 301.8 0.3 21.8 11.2 114. 
19.7 51.0 5033.9 510 .. 0 -21.8 -37." 7.85.9 2(,.l 25.3 -1.2 301.3 302.3 0.3 21.q 11.9 114. 
20.1 52.0 5131.6 5:n.0 -22.6 -38.4 ~84.1 7. , .'+ 2".<; -1.0 301. '5 302.4 0.3 21.9 18.5 114. 
20.5 53.0 525!l.1 514.0 -23.8 -39.4 264.4 211.6 21.7 -1.1 301.~ 302.4 0.2 22.0 19.2 Ill. 
20.9 54.0 5351!.1 501.0 -Z4.6 -40.1 284.4 2·.1 2R .2 -1.3 301.8 302.'5 0.2 22.0 20.0 113. 
21.3 55.0 5414.3 499.0 -25.2 -40.5 284.0 2".' 28.4 -1.1 30Z.5 303.2 0.2 22.1 20.7 113. 
21.8 56.0 5621.1 4e9.0 -26.1 -41.3 2~3.2 2<:>.1 2A.3 -6.7 303.1 303.8 0.2 22.1 21.5 112. 
22.3 57.0 5725.2 482.0 -27.1 -42.2 282.5 2".9 28.1 -b.2 303.1 303.1 0.2 22.2 22.4 U2. 
22.1 511.0 5A45.6 474.0 -28.1 -43.0 282.1 2Q.3 2A.6 -6.2 303.4 304.0 0.2 22.3 23.1 112. 
23.2 59.0 5952.2 461.0 -29.1 -43.9 2Al.6 31.2 30.5 -6.3 )03.4 303.9 0.2 22.3 21. /I Ill. 
23.6 60.0 6015.4 459.0 -30.2 -44.7 28fl.6 3101 32.6 -6.1 303.5 304.1 0.1 22.4 24.6 Ill. 
24.0 61.0 6184.1 457..0 -30.9 -45.3 778.6 3'1.1 34.3 -5.2 304.0 304.5 0.1 22.4 25.6 Ill. 
24.4 62.0 6295.3 445.0 ·-31.4 -45.7 275.9 3:;.8 35.7 -3.7 304.7 305.2 0.1 22.5 26.3 110. 
24.9 63.0 6407.7 438.0 -31.2 -45.6 213.9 3'1.1 38.0 -2.6 306.3 306.8 0.1 22.5 21.2 110. 
25.4 64.0 6521.9 431.0 -31.1 -45.5 213.1 40.4 40.3 -2.1 301.9 308.4 0.1 22.<; 28.6 109. 
25.9 65~O 6631.8 424.0 -31.8 -46.1 212.2 41.6 41.5 -1.6 308.5 309.0 0.1 22.5 29.7 108. 
26.5 66.0 6189.3 415.0 -32.4 -46.6 210.2 42.1 42.1 -0.2 309.5 310.0 0.1 22.5 31.2 108. 
Zl.0 67.0 6909.0 4C8.0 -33.2 -41.3 268.3 4l.4 42,.4 1.3 310.0 310.4 0.1 22.6 32.3 107. 
21.4 68.0 1030.4 401.0 - 311.7- -41.8 266.7 4j.4 43.3 2.5 310.3 310.1 0.1 23.4 33.3 106. 
21.9 69.0 7135.8 395.0 -35.1 -48.6 264.6 4 '>.8 45 .. (. 4.1 310.4 310.8 0.1 23.5 34.5 105. 
28.3 70.0 1260.2 3AR.0 -36.0 -41).4 263.9 ,.1.0 46.8 5.0 310.8 311.7. 0.1 23.6 35. (, 105. 
2a.9 11.0 7404.5 380.0 -31.2 -50.4 263.7 4'i.1 4' •• 8 'j.o 311.0 311.4 0.1 ?~.6 31.4 104. 
29.3 72.0 1532.1 373.0 -38.3 -51.3 261.4 47.5 42.2 4.9 311.3 311.6 0.1 23.7 38.2 103. 
29.1 13.0 7644.1 367.0 -39.1 -52.0 261.1 '.1.2 40.6 5.9 311.6 311.9 0.1 23.7 39.1 103. 
30.2 14.0 7756.9 361.0 -39.11 -52.6 25'1.5 4/..6 41.1 8.5 312.2 312.0; 0.1 23./1 40.3 102. 
30.7 75.0 7811.4 355.0 -40.0 -52.7 251.3 1,,,.1* 44.9 10.1 313.5 313.8 0.1 23.8 41.4 101. 
31.0 16.0 7981.6 349.0 -40.9 99.9 251.8 "~.6- 41.0; 10.2 313.8 999.9 99.9 q99.9 42.1 101. 
31.5 71.0 8125.3 342.0 -41.2 99.9 261.2 5'>.')* SS.3 6.5 315.3 9')9.9 99.9 999.9 It}.l 100. 
31.9 78.0 8225.4 337.0 -41.2 99.9 263.1 6"'\."· 62.7 1.6 316.6 ')99.9 q9.9 999.C; 44.6 100. 
32.4 19.0 8347.3 331.0 -41.6 99.9 267..5 65.S· 65.3 8.5 311.1 999.9 «)9.9 999.9 47.2 99. 
32.9 80.0 8471.2 325.0 -42.2 99.9 259.4 Sq.3· 58.3 10.9 311).6 9qq.9 q«.Y.9 .,99.9 49.2 98 • 
33.4 81.0 8618.4 318.0 -42.1 9Q.9 256.1 !'3.4* !:2.0 12.3 319.8 99<).9 99.9 999.9 50.2 98. 
33.9 82.0 8146.7 312.0 -43.6 99.9 256.9 '.:ti.l* 54.8 12.1 320.3 999.9 99., 999.9 51.8 97. 
34.4 83.0 8855.2 307.0 -44.1 99.9 7.51.9 (5.6· 64.1 13.7 321.0 999.9 99.9 999.9 53.2 96. 
34.9 84.0 8981.3 301.0 -45.0 9«).9 257.1 7 1.).1. 69.1 15.1 321.6 999.9 99.9 999.9 55.5 96. 
35.4 85.0 IlO1l9.1 296.0 -45.9 1]9.«) 25,).9 6<;.1· 63.1 15.9 ~Z2.0 91]9.9 9«).9 9<:19.9 58.1 95. 
36.1 86.0 9258.0 289.0 -41.0 9<:1.9 251.<:1 51.l- 50.7 1655 322.5 999.9 99.9 999.9 59.7 94. 
36.5 81.0 9396.8 283.0 -47.6 99.9 249.9 !lO.". 41.4 17.3 323.6 999.9 99.1) 999.9 61.0 91t. 
31.0 88.0 9514.4 278.0 -48.0 91).9 248.9 .. '1.9· 46.6 17.9 324.6 999.9 99.9 999.9 62.5 93. 
31.4 89.0 9634.0 273.0 -48.5 99.9 250.{' ',2.1· 49.1 17.5 325.7 999.9 99.9 999.9 63.3 93. 
Jl.9 90.0 9755.5 268.0 -48.8 99.9 253.0 r;l.A. 55.2 16.8 327.0 999.9 99.9 999.9 64.1 92. 
J8.3 91.0 9879.1 263.0 -49.4 99.9 254.0 c9.9* 57.5 16.6 37.1.9 999.9 99.9 9941.9 66.6 92. 
38.8 92.0 10004.1 258.0 -50.1 99.9 255.4 (,Lt .5· 62.4 16.3 328.6 999.9 99.9 999.9 68.1 9t. 
39.2 93.0 10132.2 2~3.0 -51.2 99.9 257.9 74.5* 72.9 15.7 328.8 999.9 99.9 999.9 69.2 91. 
39.7 94.0 10261.8 248.0 -52.0 99.9 261.0 '11.8* ?0.7 14.4 329.6 999.9 99.9 999.9 71.1 90. 
• BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
•. BY TE~P MEANS T~~PEAATURE OR TIME HAVE BEEN INTFRPOlA~ EO 
•• -BY ',~PEED IIIEANSElEVATTON ANGLE LESS THAN 6 DfG 
1449 
~ .; 
STATlr~ NO. 11001 
"'RSHAll SPAC~ FLIGHT CENTER 
7 F:SRUARY 191t; 
<;40 GMT 164 11j. a 
n"e eNTeT HflGHT PRfS TEMP Dew PT Olq Sl'f'=D IJ {(HAP V COMP ''''IT T e "OT T HI( PTO RH RA~GE Al 
"IN GP~ MB [lG C DG C f)G "',S~C ~/SEC ~/SEC DG I( DG I( G~'I(G PCT 1(14 OG 
40.2 95.0 10393.7 243.0 -52.1 99.9 262., 1-il .4. 100.6 13.1 :nl.2 999.9 QCJ.9 999. Q 15.3 90. 
40.9 96.0 10555.5 231.0 -52.3 <)9.9 262.6 ':7.5· 96.7 12.6 3~3.4 q<)q.9 C)9.9 99"1.9 19.0 90. 
41.4 91.0 10665.6 213.0 -51.1 9').9 260.8 "'1.1* a6.!' 13.9 3'\5.3 9Q9.9 <)<).9 99<l.9 82.6 90. 
42.0 98.0 10806.0 228.0 -52.1 99.9 253.2 12.5* H.o 14.8 331.3 999.9 <)9.9 999.9 85.4 89. 
42.5 99.0 10920.5 ZZIi.O -52.5 99.9 258.'. (6. q* 64.5 13.3 338.6 999.9 99.9 9qlj.9 86.3 89. 
43.1 100.0 11066.4 219.0 -52.8 99.9 259.6 0;6.;>* 55.? 10.1 340.3 999.9 9CJ.CJ 999.9 89.8 89. 
4J.1 101.0 11215.4 2l1t.O -52.9 99.9 260.8 0.2.411- 4t.<:> 6.8 "H2.3 999.9 99.9 9<)9.9 91.0 88. 
44.2 102.0 11337.2 2111.0 -52.8 99.9 260.6 ~H.2· 36.1 6. t 344.4 9'19.9 99.9 999.9 <)2.0 88. 
410.7 103.0 11492.8 205.0 -52.5 99.9 25d.3 ;;8.2* 31.4 1.1 347.1 9Q9.9 99.9 999.9 93.1 88. 
45.1 104.0 11620.1 201.0 -52.8 99.9 25'.3 ',1.9* 40.9 C).2 348.1 999.9 Q9.9 99«).9 94.1 8R. 
45.6 105.0 11149.8 191.0 -53.2 99.9 259.2 511.5* 4<J.6 ').5 350.0 999.9 99.CJ 999.9 95.1 88. 
46.1 106.0 11881.9 193.0 -53.4 99.9 260.6 5<;.2- 54.5 9.0 351.6 999.9 CJ9.9 99q.9 96.7 88 .. 
46.6 107.0 12016.6 18<).0 -53.1 99.9 2511.1 ,+1l.0* '.5.0 9.0; 35;.4 99CJ.9 99.9 QQ9.CJ 99.6 88. 
41.1 108.0 12154.1 185.0 -5:\ .IJ 9?9 251.2 32.9-- Jl.I 10." 355.8 9qq.9 99.9 qq<).<) 99.6 88. 
47.1 109.0 12294.9 181.0 -53.1 99.9 246.3 3\').2"" 27.1 12.2 358.8 999.9 '1CJ.9 999.9 100.7 87. 
48.2 11n.o 12402.6 118.0 -53.1 99.9 241.0 J3.8* 31.1 13.2 360.5 999.9 99.9 9<)9.CJ 101.6 87. 
48.CJ IlI.O 12586.0 173.0 -53.7 CJ9.9 252.5 41.Q* 40.0 12.6 3"".4 99CJ.CJ 9q.9 CJCJC; .. 9 103.0 87. 
49.1t 1l2.0 121l6.2 16q.O -54.0 q9.9 255.4 47."- 46.3 t 2. t 364.3 41Q,).9 9<).9 9«)«;.9 104.1 87. 
49.9 113.0 12fl51.0 166.0 -54.1 99.9 252.6 41.1- l<l.n 12.5 365.1 99CJ.«) 99.9 999.9 106.2 81. 
50.4 114.0 13()06.9 162.0 -55.3 99.9 243.5 ?7.6" 24.7 17.3 366.6 999.9 t:l9.9 999.9 101.7 86. 
50.9 115.0 131b1l.1 158.0 -56.2 ')9.') 243.6 24.7* n .1 11.0 361.8 999.9 qq.9 999.<) 106.5 86. 
51.5 116.0 13328.8 154.0 -57.0 99.9 255.9 36.5* 35.4 8.9 3~9.1 999.9 99.9 999.9 108.7 86. 
52.0 117.0 13453.1 151.0 -57.7 99.9 2(,0.0 :'0.7* 40. I 7.1 370.0 999.9 qq.9 9CJ9.9 101).7 86 .. 
52.4 118.0 13579.1 1'.'1.0 -58.0 99.9 260.2 lA.4· 31.8 6.5 311.6 999.9 q9.9 9q9.9 110.6 86. 
53.0 119.0 13152.2 144.0 -58.4 99.9 2'j6.9 J3.7· 32.8 1.6 313.9 999.CJ 99.9 999.9 111.9 86. 
53.5 120.0 13884.6 141.0 -56.7 99.9 24'J.8 ;,1.5· 25.8 9.5 375.5 999.(l 99.q 999.9 113.0 86. 
54.1 121.0 14019.6 138.0 - 58.9 99.9 24a.l 26.3- 24.4 9.8 311.6 999.9 9q.9 999.9 113.7 86. 
54.6 122.0 14157.5 135.0 -58.9 99.9 254.8 3 -3.7- 32.5 8.8 379~9 999.9 «)9.9 999.9 113.8 86. 
55.2 123.0 lit ?9R • 3 132.0 -59.8 99.9 25d.8 31).8* 39.1 1.7 380.6 9')9.9 9'7.9 999,,9 116.1 85. 
55.8 124.0 14447.0 129.0 -5«).8 9CJ.9 2H.4 31.1* 37.0 7.6 383.1 999.9 qCJ.9 999.9 117.3 85. 
56.3 125.0 14589.4 126.0 -58.7 CJ9.9 258.4 36.8* 36.0 7.4 387.8 99CJ.9 99.9 CJ99.9 118.4 85. 
51.0 126~0 14792.0 172.0 -58.9 9').9 25<J.9 3<J.4* 38.8 6.CJ 391.1 999.9 99.9 999.9 H9.9 85. 
51.5 127.0 14,)/.8.0 119.0 -5CJ.6 CJ9.9 26J.8 45.3* 44.8 7.3 392.6 999.9 9q.9 999.CJ 121.1 85. 
58.0 128.0 15107.6 116.0 -5').') 9q.9 261.5 51.8* 51.2 7.1 3CJ4.8 999.9 9<;.9 999.9 122.3 85. 
58.6 129.0 15216.1 114.0 -60.3 9CJ.9 262.5 48.S- 48.4 6.3 396.1 999.9 9CJ.9 999.9 124.9 85. 
59.1 130.0 15382.6 111.0 -51).9 99.9 263.1 38.1* 37.9 4.2 399.8 9<J9.9 99.9 9q9.9 126.0 85. 
59.8 131.0 15553.5 108.0 -60.5 99.9 2(,4.5 21.1* 21.0 2.0 402.0 9Q9.9 99.9 999.9 121.4 85. 
60.4 132.0 15729.0 105.0 -60.5 99.9 261.8 16.8* 16.6 2.4 405.2 999.9 CJ9.9 99CJ.9 121.3 85. 
61.0 133.0 15909.4 102.0 -60.8 99.9 260.1 24.8- 24.4 4.2 41)1.9 999.9 99.9 99«;.9 128.3 85. 
61.6 134.0 16032.4 100.0 -61.2 99.CJ 263.1 '31.7'" 31.5 3.5 409.5 999.9 99.9 999.9 129.3 85. 
62.2 135.0 16211.7 'H. 0 -60.8 99.9 267.1 ~3.1* 33.0 1.1 1t13.13 999.9 99.9 9CJ9.9 130.6 85. 
63.0 136.0 16416.6 94.0 -61.9 1)9.9 266.1 31.9* 31.9 1.8 Itt 5 .It 999.9 99.9 9CJ9.9 132.2 85", 
63.8 137.0 166LE.9 91.0 -62.1 99.9 266.0 39.4- 39.3 2.1 1t11.8 999.9 99.«) 999.9 133.7 85. 
64.5 138.0 16824.7. 88.0 -61. It 99.9 263.2 46.3* 46.0 5.5 424.4 999.9 99.9 999 .. 9 135.2 85. 
65.2 139.0 17039.7 85.0 -60.8 99.9 263.5 26.9· 26.7 3.1 429.1 999.9 99.9 999.9 137.9 85. 
• BY SPEED MEANS EleVATION ANGlF 8ETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEeN INTERPOlAT~D 
.~ BY SPEeD MEANS elEvATto~ ANGLE lESS THAN 6 OEG 
-k 1450 
"l 
STAT"ON NO. 11001 
fl'ARSHAI.l, SCACE FliGHT CENTER 
7 !=I:ORlJARY lCj75 
540 GMT 164 15. 0 
TIME CNTCT HFJCHT PRES 1'FMO DF.W liT or~ ~pr:m U COMP V CO~P POT T e POT T MX PTO PH RANGE Al 
MIN GPM ~B DC C DG r: OG "'/5"C ""SEC ""SEC nG K DG K G""KG peT K14 DG 
66.0 140.0 17263.4 112.0 -60.3 99.9 241.3 5.?" 6.0 3.3 1t35.3 999.9 9'1.9 999.9 138.5 85. 
66.7 141.0 17416.9 80.0 -H.6 99.9 251.2 19.0. 18.0 6.1 435.7 999.9 99.9 999.9 137.9 85. 
67.1t 142.0 17654.4 77.0 -60.5 99.9 259. 1 33.8· 33.2 6.4 442.8 999.9 99.9 9<]9.9 139.5 85. 
68.2 143.0 17902.1 14.0 -60.3 99.9 252.3 36.1'" 34. /t 11.0 448.2 999.9 99.9 c}9C;.9 141.3 85. 
68.9 144.0 18072.3 72.0 -61.9 99.9 244.4 ,\"'.'l* 33.2 16.0 448.3 999.9 99.9 999.9 142.6 85. 
69.7 145.0 18334.5 69.0 -f3.6 99.9 245.8 35.!J* 32.5 14.6 "50. L '199.9 q9.9 9C}Q.9 I1t4.4 84. 
70.5 146.0 18514.8 67.0 -f4.2 99.9 250.5 35.<}* 33.8 12.0 452.7 999.9 99.9 999.9 1It5.8 81t. 
71.3 141.0 18796.3 64.0 -62.5 99.9 254.4 36.5- 3<;.2 9.8 462.4 999.9 99.9 999.9 147.7 84. 
12.1 148.0 189Cjl.9 62.0 -f3.2 99.9 259.? 29.7* 29.2 5.6 465.0 999.9 99.9 999.9 149.3 84. 
13.0 149.0 19290.7 59.0 -63.4 99.9 262.8 11.6'- 11.5 1.5 411.2 999.9 99.9 999.9 151.5 84. 
73.9 150.0 19508.5 57.0 -63.4 q9.«) 254.3 29.0- 28.0 7.9 415.8 999.9 99.9 99C;.9 152.3 84. 
74.8 151.0 19127.5 55.0 -64.2 99.9 2"0.6 30.3* 29.9 4.9 419.0 999.9 99.9 99Cj.9 152.7 84. 
75.7 152.0 20010.8 52.0 -H.2 99.9 268.1 35.9- 35.9 1.2 486.7 999.9 1)9.9 999.9 155.0 84. 
76.6 153.0 20311.3 50.0 -63.4 99.9 266.0 33.9* 33.11 Z.4 49/, .0 999.9 1)9.9 999.9 156.8 84. 
71.5 154.0 Z0563el 48.0 -61.7 99.9 266.1 31.7* 37.6 2.6 50~.13 999.9 99.9 999.9 158.5 84. 
78.6 155.0 209lJ3.1 45.0 -61.4 99.9 270.6 38.0-- 38.0 -0.1t 514.1 999.9 9q.9 9q9.9 161.3 84. 
79.6 156.0 21244.9 43.0 -61.6 9C}.1) 266.8 33.1- 33.0 1.8 520.4 999.C} 9q.9 9"9.9 161.4 84. 
80.7 IS7.0 Z1540~4 41.0 -61.2 99.9 262.0 37.0* 36.6 5.1 528.5 Q9c}.9 99.9 9C}9.9 165.5 84. 
82.0 bo.O 22013.0 38.0 -60.5 99.9 760.1 40.5- 39.9 7.0 541.9 999.9 99.9 999.9 168.1 81t. 
83.0 159.0 22347.1 36.0 -63. R 99.9 259.7 ~A.3'" 31.7 6.8 541.7 999.9 99.9 9c}C;.9 171.1 81t. 
84.1 160.0 22691.3 34.0 -64.2 99.9 26t .. 3 41.1* 4t.;! 6.3 549.6 999.9 99.9 99'1.9 173.5 84. 
85.5 161.0 23262.4 ~1.0 -64.4 99.9 254.9 29.0* 28.0 7.6 563.8 99c}.9 C}Q.9 99'1.9 171.4 84. 
86.9 162.0 2366C}.8 29.0 -t4.iJ 99.9 271.5 11.1* 17.1 -0.5 513.6 999.9 99.9 999.9 178.0 84. 
811.5 163.0 24107.3 27.0 -63.4 99.9 232.8 8.2* 6.6 5.0 5139.2 99c}.9 99.«) 999.9 118.8 93. 
90.1 164.0 24831,,9 24.0 -62.9 C}9.9 263.6 31.5- 31.3 3.5 611.1 999.9 99.9 9C}9.9 181.5 84. 
92.0 165.0 25368.5 22.0 -62.3 99.9 241.1 7.c}'" 7.0 3.8 (,7.8.1 999.9 99.9 999.9 185.1 83. 
94.2 166.0 25960.2 20.0 -60.1 99.9 271.8 7.4* 7.4 -0.2 652.2 999.9 99.9 999.9 187.0 81t. 
96.4 167.0 26913.6 11.0 -60.5 99.9 137.6 6.4* -4.3 4.7 682.1 999.9 99.9 999.9 186.8 83. 
99.2 1611.0 27760.3 15.0 -56.7 99.9 999.9 99.9 99.9 99.9 719.6 999.9 99.9 999.9 999.9 999. 
1451 
. ---
STAilCN NO. 11001 
M_DSHAll ~PACF FLIGHT CENTER 
7 FF~RIIARY 1975 
1115 GMT 160 24. 0 
TIME eNTeT HEIGHT . PRFS TE"P DEW PT OrR SPfEO U CQMP V COMP POT T E POT T MX pro RH RANGf AZ 
MIN GP~ M~ DC C DG C IlG M/sec "/SeC H/SeC ryG II: Dr. I( G"/KG PCT KM DC 
0.0 5.7 180.0 1000.6 -2.6 -5.9 331l.0 3.1 1.6 -7..1 270.13 217.1 1.5 7R.0 0.0 o. 
0.2 6.0. 216.5 QCj6.0 -3.3 -6.8 33ft. 7 1.2 3.1 -6.5 270.5 216.ft 2.3 16.1 0.1 Ift9. 
0.6 1.0 312.2 c;e4.0 -4.5 -7.1 334.0 7.1 3.1 -6.4 210.1 276.0 2.3 82.0 0.1 151. 
0.9 8.0 408.8 972.0 -5.1 -6.9 331.8 6.9 3.2 -6.0 270.5 276.5 2.3 87.5 0.3 153. 
1.3 9.0 506.2 960.0 -6.1t -7.2 3;>8.9 h.6 3." -5.7 270.2 276.2 2.3 'H.6 0.4 151. 
1.7 10.0 604.5 <;48.0 -7.4 -1.7 324.6 6.7 3.9 -5.4 210.1 275.9 2.3 98.1 0.6 150. 
2.1 11.0 128.5 <;33.0 -8.6 -8.6 318.6 6.A 4.5 -5.1 270.1 275.6 2.1 100.6 0.7 149. 
2.5 12.0 828.8 'i21.0 -9.5 -9.5 311.1 6.9 5.1 -' •• 6 210.2 275.4 2.0 100.5 0.9 146. 
2.9 13.0 930.1 909.0 -9.8 -9.8 ]06.4 6.7. 5.0 -3.1 270.'< 276.1 2.0 100.5 1.1 lit4. 
3.4 14.0 1024.2 8'18.0 -9.9 -9.9 3tH.7 6.0 5.1 -3.1 271.1 276.9 2.0 100.4 1.2 141. 
3.8 15.0 1119.2 eS7.0 -10.6 -10.6 298.9 6.1 5.4 -3.0 111.'1 276.9 1.9 100.3 1.4 139. 
4.3 16.0 1241.5 873.0 -11.4 -11.4 296.() 6.8 6.0 -3.1 212.' 277.2 1.8 100.2 1.5 136. 
4.1 17.0 IH8.7 862.0 -12.1 -12.1 303.1 8.6 7.2 -4.1 272.t; 271.2 1.8 InO.l 1.1 134. 
5.0 18.0 1436.8 851.0 -12.8 -12.8 309.4 11.0 8.5 -7.0 772.cc, 271.3 1.1 100.0 t.8 133. 
5.3 19.0 1545.6 839.0 -11.1 -11.1 313.4 12.3 8.9 -8.5 215.f! 281.0 2.0 100.3 2.1 133. 
5.1 20.0 1647.1 828.0 -10.9 -14.5 314.1 l3.? 9.5 -9.2 216.9 281.0 1.5 14.6 2.4 134. 
6.3 21.0 1169.0 815.0 -9.6 -15.5 )06.3 13.4 10.8 -1.9 279.l! 2'l3.4 1.4 62.1 2.9 133. 
6.1 22.0 1874.0 804.0 -9.5 -17.5 300.8 B.S 11.8 -7.1 280.6 284.2 1.2 52.0 3. Z 132. 
1.1 23.0 1910.6 794.0 -10.1 -21.0 299.1 14.4 12,,1 -6.8 2111.l 283.7 0.9 40.0 3.5 131. 
7.5 24.0 2078.1 183.0 -10.5 -22.6 291.'1 15.4 13.6 -1.2 281.£ 284.1 0.8 36.0 3.9 130. 
7.9 25.0 2186.8 772.0 -11.5 -27.4 291.0 15.1 13.Q -7.1 2111.f 283.3 o.e; 2!i.4 4.3 129. 
8.4 26.0 2306.7 760.0 -12.2 -33.0 295 • .3 16.5 1' .. 9 -7.0 2f'2.? 2113.2 0.3 15.7 4.7 128. 
8.8 27.0 2418.2 149.0 -11.9 -29.6 293.6 17.3 15.CI -6.9 2R3.1J 28'i.l 0.4 21.2 5.1 126. 
9.2 28.0 2521.0 139.0 -12.2 -28.7 291.1 lA.l 16.8 -6.7 284.5 286.0 0~5 23.8 5.5 125. 
9.6 29.0 2625.2 129.0 -12.4 -27.2 289.4 HI.7 17.(- -6.2 2A5.; 2117.2 0.6 21.7 5.9 124. 
10.0 311.0 2730.6 119.0 -13.1 -21.1 286.2 19.1 18.3 -5.~ 2q5.1 281.6 0.6 2'l.5 6.4 124. 
10.5 31.0 2837.3 109.0 -13.1 -26.5 261.6 1'l.7 lQ.3 -4.0 2Al.l) 288.9 0.6 31.2 6.9 112. 
11.0 32.0 2945.5 691.0 -13.1 -26.5 278.5 20.6 10.4 -3.0 2en .;. 290.1 0.6 31.2 1.5 120. 
11.4 33.0 305S.2 6'39.0 -13.6 -21.2 271.6 21.7 21.5 -2.9 2eR. "'1 290.5 0.6 30.5 8.0 119. 
11.8 34.0 3166.4 619.0 -13.8 -28.4 217.4 22.8 22.6 -2.9 239.fl 291.4 0.5 21.7 8.5 111. 
12.3 35.0 3267.1 610.0 -1' •• 3 -30.1 277.5 2J.'l 23.7 -11.1 7"0. j 291.1 0.5 24.7 9.1116. 
12.8 36.0 3404.1 658.0 -lIt.3 -34.7 277.4 24.5 24.) -3.1 291 .... 292.1 n.3 1';.8 9.R 114. 
13.3 37.0 3509.1 649.0 -14.5 -34.8 27&.4 llt.7 24.5 -2.A 292.:' 2"3.7 0.3 15.11 10.6 113. 
13.7 38.0 3626.6 639.0 -15.0 -35.2 27' •• <; 24.R 2' •• 1 -2.1 293. {, 294.3 0.3 15.C) 11.1112. 
14.2 39.0 31311.8 l:lO.O -15.3 -35.4 273.0 25.3 25.3 -1. , 294.1 295.2 0.3 15.9 11.8 Ill. 
14.6 40.0 3942.4 621.0 -15.9 -35.8 272.5 25.7 25.1 -1.1 294.A 295.8 0.3 16.0 12.4 110. 
15.2 41.0 3«;76.9 610.0 -16.6 -36.4 273.6 25.3 25.3 -1.6 2Q5.6 2Q6.5 0.3 16.0 13.3 109. 
15.1 42.0 4101.1 600.0 -11.1 -36.5 274.9 24.0 23.9 -2.1 2"6.3 2(H.2 0.3 16.6 14.1 108. 
16.2 43.0 4201.1 592.0 -11.5 -36.0 276.6 23.4 23.2 -2.7 297.:> 2911.0 0.3 18.0 14.7 108. 
16.6 44.0 4316.3 583.0 -11.9 -)5.4 27d.4 24.0 23.1 -3.5 297.~ 298.9 0.3 19.9 15.2 101. 
17.1 45.0 4432.5 574.0 -18.6 -35.9 280.7 25.6 25.3 -4.8 291!. '. 299.4 0.3 19.9 16.0 107. 
17.5 46.0 4537.0 566.0 -19.4 -36.6 281.9 21.2 26.6 -5.6 298.1', 299.5 0.3 20.0 16.6 101. 
17.9 41.0 4655.9 551.0 -20.5 -37.5 282.4 213.0 27.3 -6.0 298.1 299.6 0.3 20.1 11.2 101. 
18.4 48.0 4116.2 548.0 -21.6 -37.2 282.3 28.2 27.6 -0..0 298.11 299.8 0.3 22.1 18.2 106. 
18.9 49.0 ~8e".4 540.0 -22.5 -37.3 281.2 28.5 21.9 -5.5 299.J 299.9 0.3 24.3 19.0 106. 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 O':G 
• BY TEMP MEANS Te~peR4TURE OR Tr~E HAVe AEfN rNTERP~LATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DfG 
1452 
STATtON NO. 11001 
MARSHALL spaCE FlIG~T CENTFR 
i FERRlJARY 1915 
1115 G~T 160 2". 0 
TIME eNTCT HEIGHT PRFS Te-.p OEW PT OrR SP!=FO U COMP V COMP PIlT T e pnT T MX RTO IlH RANG~ Al 
MIN GPM IoiIA OG C DC C or, ~/SEC M/S"C M/SEC OG K DG K GM/KC PCT ICPo! DC 
19.4 50.0 49C;3.9 531.0 -23.1 -38.2 21<).9 29.<) 28.5 -5.0 299. "j 300.3 0.3 13.6 19.8 106. 
10.0 51.0 5132.1 ~22.0 -23.8 -39.2 218.9 28.4 26.1 -4.4 300.3 301.1 0.1 21.4 20.9 106. 
20.5 52.0 5245.3 514.0 -1".7 -40.0 278.3 21.1 27.4 -4.0 300.5 301.2 0.2 22.5 21.7 105. 
21.0 53.0 5359.2 506.0 -25.8 -40.9 277.9 21~. 7 2R.4 -3.9 300.6 31H.3 0.2 22.'; 22.4 105. 
21.5 54.0 5474 .. 5 4'HI.0 -26.4 -41.6 271.5 29.Q 29.f:. -'h9 101.1 301." 0.2 22.2 23.'; 105. 
22.0 55.0 5591.3 490.0 -27.5 -42.8 276.8 30.0 29.8 -3.1) 301.3 301.9 0.2 21.4 24.4 105. 
22,6 56.0 5739.5 460.0 -28.4 -43.6 276.e 31. Z 31.0 -3.1 301.9 302.5 0.2 21.'; 25.3 t04. 
23.0 51.0 5844.6 "73.0 -29.2 -44.2 271.4 32.7 32.4 -4.2 302.2 302.7 0.2 21.5 26. t t04. 
21.5 58.0 5966.3 465.0 -30.2 -45.1 H8.3 34.4 ~4.0 -"j.0 302.4 302.9 0.1 21.6 27.1 104. 
2".0 59.0 6074.1 "o;e.o -31.0 -4';.9 278.4 ~5.5 35.1 -5.2 302.7 303.2 0.1 21.2 28.1 104. 
24.4 60.0 6198.8 450.0 -32.0 -46.8 Z77.1 ~'>.1 3' .. 8 -4.3 303.0 303.4 0.1 21.3 21).1 103. 
2".9 61.0 6309.3 443.0 -33.1 -47.6 274.Q 33.3 31.7 -Z.8 30',,0 301.4 0.1 .21.4 . 30.2 103. 
25.4 62.0 6421.2 436.0 -:n.7 -48.2 2B.4 32 .4 32.3 -1.9 303.6 303.9 0.1 21.4 ·31.0 103. 
25.9 63.0 6534.4 "Z9.0 -34.9 -"9.2 273.1 34.1 34.0 -1.8 303.5 303.8 0.1 21.5 31.9 103. 
26.4 64.0 6665.b 421.0 -35.1 -49.8 212.4 3(,.1 36.1 -1.5 30' •• 1 304.4 0.1 21.'; 33.0 102. 
26.9 65.0 6765.2 415.0 -36.6 -:50.6 211.0 35.8 35.8 -0.6 304v2 304.5 0.1 21.6 34.2 102. 
27.5 66.0 6916.9 406.0 -37.5 -51.2 ;?"S.7 33.8 3'.8 0.8 304.9 30 Cj. 2 0.1 22.1 35." 101. 
28.1 67.0 7036.7 399.0 -3A.3 -51.9 268.3 35.0 35.0 1.1 305,'. 305.7 0.1 22.1 36.5 lOt. 
28.6 68.0 7158.2 392.0 -39.5 -52.9 269.3 311.4* 38.'. 0.5 305.4 305.6 n.l 22.7. 37.5 101. 
29.1 6CJ.0 7281.3 385.0 -40.3 99.9 210.3 42.8* 42.8 -!1.2 306.0 999.9 99.9 999.9 38.8 100. 
29.6 70.0 7388.3 379.0 -40.9 99.CJ 271.0 41l.3* 4R.3 -0.9 306.5 999.9 99.9· 99CJ.1) 39.9 100. 
30.3 71.0 7533.4 371.0 -40.8 99.9 27,).1 51.0- 53.0 -0.7 308.5 99').9 q9.9 999.CJ "2.3 100. 
30.8 72.0 7662.9 364.0 -41.5 99.9 768.5 50.4* 50.4 1.3 309 .. 3 qQfl.CJ 99.9 9CJ9.CJ "4.1 99. 
31.3 73.0 7715.6 358.0 -41.7 9Q.q 765.1 45.3f< 45.2 3.9 310,4 999.9 99.9 999.9 "0;.3 99. 
31.8 74.0 7e90.0 352.0 -"2.6 99.9 262.6 42.1* 41.8 5." 310.9 999.9 99.9 999.9 "6.6 98. 
32.3 75.0 8006.0 346.0 -42.8 q<).9 263.0 42.1* 42.3 5.2 312.0 999.9 9CJ.CJ CJQ9.9 47.6 98. 
32.9 76.0 8124.0 340.0 -43.1 99.9 265.9 41. r,. 47.4 3.4 313.2 999.9 99.9 9(1).9 49.2 97. 
33." 77.0 8243.8 334.0 -43.8 99.9 267.8 '>2.9* 52.9 2.1 313.9 999.9 99.9 99«1.9 50.6 97. 
3ft.0 78.0 8385.8 327.0 -44.5 99.9 267.9 56.3· 56.2 2.1 314.8 91)9.9 99.9 999.9 52.7 97. 
3ft.6 19.0 850q.7 321.0 -45.0 9?9 265.9 51.l- 5fl.9 3.6 315 8 9<)9.9 CJq.9 999.1') 54.9 97. 
35.2 110.0 8635.7 315.0 -45. I. 99.9 262.5 'tl.l- 40.1 5.4 316 9 9(1).9 99.9 999.9 56.4 96. 
35.9 81.0 8785.4 308.0 -46.1 99.9 25i.l 33.7.* 32.5 6.8 318.0 999.9 99.9 999.9 57.8 . 96. 
36.5 82.0 8894.1 303.0 -46.7 ')9.9 2 5.i. 8 36.5- 35.6' 7.1 318.7 999.9 99.9 999.9 58.5 95. 
37.0 83.0 9026.6 297.0 -47.2 99.9 259.5 41.5* 4/). e 7.6 319.7 999.9 Q9.9 999.9 60.0 95. 
37.6 84.0 9138.9 292.0 -It 1. 5 99.9 257.5 44.0* 43.0 9.5 320 .. 9 999.1) CJI).9 9«19.9 61.6 «)5. 
38.1 85.0 9276.2 286.0 '-47.4 99.9 257.0 49.3* '.8.0 11.1 323.0 999.9 9CJ.9 999.9 62.6 94. 
38.7 86.0 9416.5 280.0 -41.0 99.9 259 • .3 6;7.0· 60.<) ll.5 325.5 999.9 99.9 999.9 64.5 94. 
39.2 87.0 9559.9 27/t.0 -47.2 99.9 263.7 10.')" 70.0 11.4 327.2 999.9 99.9 999.9 66.5 93. 
39.7 68.0 9681.7 269.0 -47.7 99.9 260.5 7' •• 0" 73.0 12.2 328.3 999.9 99.CJ 999.9 69.0 93. 
"o.2 89.0 9805.4 264.0 -4S.4 99.9 259.8 76.2* 75.0 13.5 329.0 (1)9.CJ 99.9 999.9 71.0 93. 
40.7 90.0 9931.1 259.0 -48.9 99.9 259.9 61.8· 80.5 14.3 33C .0 999.9 99.9 999.q 73.0 92. 
41.2 91.0 10059.0 254.0 -49.7 99.9 260.1 '15.7* 83.9 14.7 33C.7 999.9 99.9 999.9 76.0 92. 
ft1.7 92.0 10188.9 249.0 -50.4 99.9. 259.5 79.6· 78.2 lit. 0; 331.6 999.9 99.9 999.9 78.3 91. 
42.3 93.0 10321.2 244.0 -50.1 91).9 258.3 60.7* 59.4 12.3 333.0 999.9 99.9 999.9 81.3 91. 
42.8 9".0 1042.8.8 240.0 -5t.l 99.9 25R.C 43. i* ~2.1 9.0 33".0 999.CJ 99.9 999.9 82.6 91. 
• 8Y SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE AETWEEN 6 ANO 10 nEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATUP.E OR TIME HAVE BEfN INTERPOLATED 
.. 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 oeG 
1453 
-.--~ 
------...--. ~ -~"'~~ ........ ~~--......., .. 
TIME 
MIN 
~3.4 
44.2 
44.8 
45.4 
1t6.0 
46.6 
Itl.3 
41.8 
48.4 
48.9 
49.5 
50.0 
5".6 
51.1 
51.6 
52.1 
52.8 
53.3 
53.9 
54.0 
55.1 
55.9 
56.5 
51.0 
51.6 
58.0 
58.5 
59.0 
59.5 
60.0 
60.5 
61.2 
61.1 
62.3 
62.9 
63.4 
64.3 
64.9 
65.6 
66.2 
66.8 
61.7 
68.3 
69.0 
69.8 
STATION NO. 11001 
~A~SHAll SPACE FLIGHT CENTER 
CNTCT 
95.0 
96.0 
91.0 
Q~.O 
'N.O 
'100.v 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
106.0 
101.0 
108.0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
114.0 
115.0 
116.0 
111.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
121.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131.0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
131.0 
138.0 
139 .. 0 
HFIGHT 
GPM 
10565.8 
10134.2 
10849.0 
10"<;5.6 
11115.4 
11231.4 
11421t.8 
11552.8 
11683.5 
118H.l 
11952.6 
I1Ml.l 
12232.0 
12315.6 
12485.2 
12633.11 
12823.6 
12,)39.9 
13096.1 
13219.3 
13342.6 
13510.4 
13681.3 
13814.4 
13949.2 
14086.6 
14226.8 
14369.8 
14515.8 
146f14.8 
141)16.9 
15025.3 
15131." 
152«;5.2 
15462.1 
15516.6 
15151.2 
15931.2 
16051t.3 
16243.6 
16313.0 
16640.1 
16118.2 
16991.3 
11212.5 
P~ES 
M8. 
235.0 
229.0 
225.0 
220.0 
216.0 
212.0 
206.0 
202.0 
1<;1'1.0 
194.0 
190.0 
186.0 
182.0 
118.0 
175.0 
171.0 
166.0 
163.0 
159.0 
156.0 
153.0 
l1t9.0 
145.0 
H2.0 
139.0 
136.0 
133.0 
130.0 
127.0 
124.0 
121.0 
111.0 
115.0 
112.0 
109.0 
101.0 
104.0 
101.0 
99.0 
96.0 
94.0 
90.0 
88.0 
85.0 
112.0 
Tfi~P 
OG C 
-50.8 
-50.8 
-0;0.1 
-50.4 
-50.1 
- 50. 4 
-50.4 
-50.1 
-0:;0.1 
-50.4 
-50.5 
-51.6 
-52.1 
-52.1 
-53.1 
-54.3 
-55.2 
-55.8 
-55.8 
-56.0 
-56.6 
-57.4 
-51.4 
-51.4 
-58.1 
-58.4 
-58.7 
-59.4 
-60.0 
-60.7 
-61.4 
-M.B 
-1:2.1 
-62.5 
-62.6 
-63.1j 
-63.5 
-62.8 
-63.7 
-63.2 
-63.5 
-63.4 
-63.4 
-63.4 
-62.6 
DEW PT 
DG C 
99.9 
99.9 
99 .... 
99.<; 
90 ." 
"9. 0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.Cf 
99.<; 
99.~ 
99. 0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'i 
99.0; 
9q.<; 
99.C' 
99.9 
9.,.9 
99.9 
99.~ 
99.«; 
q9.<; 
q9.,] 
9q.9 
99.q 
99.9 
Cl9.ct 
99.<; 
99.<: 
99.9 
9q.9 
99.9 
99.9 
99.C; 
?9.Cj 
99.~ 
q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.Ci 
OIR 
!1G 
258.6 
261.6 
265.~ 
266.9 
261.3 
268.3 
2611.8 
261.1 
26'-.1 
259.3 
256.5 
255.5 
256.6 
258.6 
260.!J 
260.8 
259.5 
260.0 
261.7 
262.0 
262.5 
265.2 
266.4 
266.9 
266.1 
264.9 
265.3 
261.1 
26B.4 
261.1 
261.1 
265.2 
26~.4 
264.1 
266.4 
266.6 
262.9 
263.4 
272.9 
275.4 
212.0 
269.3 
271.4 
212.5 
261.8 
1 FEARtlARY 1915 
1115 GMT 
SPF.~O 
MISEr 
30.5* 
30.2* 
31.9* 
41j.3· 
48.4* 
50.9. 
414.8* 
41.1* 
34.1* 
32.8* 
33.6· 
34.1'" 
34.0· 
34.3* 
31.2-
44.3-
53.1* 
1j5.1* 
51.? 
58.f.* 
51.1*'* 
61,.1*-
69.<)** 
52.1)** 
40.0·· 
38.6** 
41.1·· 
4R.S·· 
59.0·* 
59.5·'$< 
49.0*'" 
31.n*· 
36.3** 
',3.2.· 
bO.'}·· 
11.5** 
52.0·· 
36.6*· 
33.1*'" 
35.6** 
36.4** 
36.9** 
31.3*· 
:"5.6** 
16.S*· 
U COfo'P 
""H( 
29.9 
2q.9 
31.8 
45.3 
48.4 
50.9 
48.8 
41.6 
33.8 
32.2 
32.1 
33.0 
33.1 
33.6 
36.1 
41.1 
52.2 
54.2 
51.3 
58.0 
50.9 
65.9 
69.8 
~Z.l 
]9.9 
38.5 
40.9 
48.8 
1j9.0 
59.4 
46.9 
31.1 
36.1 
43. I 
60. !\ 
11.4 
51.6 
36.4 
33.7 
35.4 
)".4 
36.9 
'37.3 
35.5 
16.8 
• BY SPEED ~EANS ELEVATION ~NGLE BETWEEN 6 ~NO 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPER.ruAE OR TIME HAVE Bf~N INTFRPOLATfO 
•• BY SPEED MEANS ELEVAT10N ANGLE lESS THAN 6 DEG 
1454. 
v cnMP 
!ollIS EC 
( .0 
~.4 
3.0 
/..4 
~.3 
1.5 
1.0 
2.1 
4.4 
6.1 
1.8 
8.5 
7.q 
f..8 
6.1 
7.1 
<,.6 
<,.5 
£.3 
F.l 
b.l 
5.5 
4.4 
2.9 
2.1 
3.5 
3.3 
2.0 
1.6 
£.4 
2.5 
3.2 
4.2 
4.5 
3.8 
4.2 
6.4 
1 .. 2 
-1.1 
-3.1t 
-1.3 
(;.4 
-C.9 
-1.f, 
, r.6 
POT T 
or. I( 
336.4 
338.9 
340.9 
343.5 
345.8 
341.l 
351}.O 
352.5 
354.5 
356.1 
358.0 
358.5 
359.8 
361.1 
361.9 
362.1 
364.3 
31>5.1 
367.1 
369.5 
310.5 
311.9 
314.8 
311.1 
378.2 
380.0 
381.9 
3"13.2 
304. r; 
385.9 
381.4 
3(JO.5 
30 1.8 
394.1 
396. a 
397.2 
400.5 
405.2 
406.8 
410.4 
4lZ.Z 
417.7 
1e20.4 
4llt.6 
430.5 
E POT T 
Dr. K 
999.9 
9q9.9 
999.9 
999.q 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99l).9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<)9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 .. 9 
999.9 
9<)9.9 
9<)9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9q9.9 
999.9 
99q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
HI( PTO 
G~/KG 
99.9 
CJ9.9 
99.9 
q9.9 
99.9 
99.9 
99.<) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
CJ9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9q.9 
99.9 
99.9 
CJ9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.CJ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~H 
PC T 
999.CJ 
9«;lq.9 
999.9 
99'1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99q.9 
C;qq.CJ 
9<}<;.9 
999.9 
9Cl9.9 
99').9 
999.9 
9<19.9 
999.9 
999.9 
99«.1.9 
999.9 
99').9 
999.9 
999.9 
99".9 
999.9 
999.9 
qoq.9 
999.9 
9QC;.9 
999.9 
999.9 
9CJq.9 
999.CJ 
999.9 
999.9 
9q9.9 
999.9 
999.9 
9<)9.9 
999.9 
160 24. 0 
RANGE' 
I(M 
83.6 
84.9 
85.8 
81.8 
I)fI.9 
9t.2 
93.4 
94. A 
95.9 
96.9 
91'.0 
99.1 
100.2 
101.3 
102.2 
103.3 
105.6 
107.2 
109.0 
109.4 
113.5 
114.8 
119.5 
120.6 
121. 8 
122.8 
123.9 
125.1 
126.3 
129.3 
130.6 
132.2 
133.2 
134.5 
135.8 
138.3 
14Z.3 
143.6 
144.8 
146.2 
141.4 
149.5 
150.7 
15l.4 
154.1 
AZ 
nr. 
91. 
90. 
90. 
90. 
90. 
90. 
90. 
90. 
90. 
90. 
90. 
90. 
89. 
fl9. 
89. 
89. 
119. 
89. 
89. 
89. 
88. 
88. 
88. 
88. 
88. 
88. 
88. 
88. 
88. 
88. 
88. 
138. 
88. 
88. 
118. 
88. 
88. 
88. 
88. 
88. 
88. 
88. 
88. 
88. 
88 • 
TIME 
MIN 
10.5 
11.3 
72.0 
72.9 
73.8 
70\.6 
75.4 
16.3 
77.3 
78.3 
79.3 
80.4 
81.4 
112.it 
83.5 
fl4.5 
85.7 
86.8 
88.1 
1)9.0\ 
90.7 
92.2 
93.6 
95.4 
91.1 
CllfTCT 
140.0 
141.0 
142.0 
143.0 
144.0 
145.0 
146.0 
147.0 
14~.0 
149.0 
150.0 
151.0 
152.0 
151.0 
154.0 
155.0 
156.0 
157.0 
158.0 
159.0 
160.0 
161.0 
162.0 
163.0 
164.0 
HEIGHT 
GPM 
J 73E4.8 
17600.'. 
17844.5 
18012.3 
1818501 
18453.8 
18639.4 
18929.3 
19130.9 
1~340.0 
19668.8 
19899.3 
20138.4 
20513.5 
20776.7 
21051.6 
21338.2 
21794.6 
22118.8 
22460.3 
22822.3 
231010.5 
23837.7 
24298.6 
24199.8 
PRES 
M8 
80.0 
77.0 
74.0 
72.0 
70.0 
67.0 
65.0 
62.0 
60.0 
58.0 
55.0 
53.0 
51.0 
48.0 
46.0 
44.0 
42.0 
39.0 
37.0 
35.0 
33.0 
~O.O 
28.0 
26.0 
24.0 
TEflP 
OG C 
-62.5 
-63.0 
-63.9 
-1-4.3 
-63.2 
-(,4.3 
-63.9 
-63.5 
-62.8 
-62.5 
-61.1 
-60.4 
-61.4 
-62.5 
-61.6 
-62.5 
-63.2 
-62.6 
-63.? 
-63.5 
-62.6 
-f2.) 
-61.2 
-60.4 
-58.4 
DEW Pl 
DC C 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.C; 
99.C: 
99.«;, 
99.9 
99.9 
99.9 
99.Ci 
99.S 
99.C: 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.Ci 
99.«; 
99.<: 
9tl.~ 
99.9 
99.9 
99.CJ 
--'--~~ ...... _---.......... , .. 
STATION NO. 11001 
~I~SHALL SPACE FLIGHT CENTER 
011' 
DG 
259.0 
255.1 
230.4 
24R.7 
256. :3 
247. :I 
83.9 
259.2 
265.0 
277.0 
289.4 
275.2 
87.2 
767.0 
259.4 
254.0 
256.3 
265.3 
268.2 
254.3 
258.2 
274.6 
267.6 
259.3 
999.9 
7 r:elJPUARY lCi175 
1115 GIn 
SPFEO 
""SFt 
10.fl •• 
15.5·" 
14.5"· 
24.8·" 
31.2"· 
9.6"" 
10.0·* 
21.1** 
26.9.-
15.2"" 
lA.3·· 
lA.O* 6.'.· 1<).6* 
31.0. 
ZO.7" 
20.5· 
38.0. 
30.5* 
33.2· 
39.0* 
16.'1. 
300A. 
32.2 
99.9 
U COMP 
M/SEC 
10.6 
15.0 
11.2 
23.1 
30.3 
8.9 
-10.0 
20.8 
21 •• 8 
15.1 
17.3 
17.9 
-~.4 
lQ.5 
31.2 
1<).9 
19.9 
37.11 
30.5 
32.0 
18.2 
16.9 
30.8 
31.6 
99.9 
145S 
V C(lI'4P 
M/StC 
2.1 
4.0 
9.2 
9.0 
i.4 
-:'.7 
-t.l 
t .0 
2.3 
-1.8 
-6.1 
-1.6 
-0.3 
1.0 
5.9 
5.7 
4.9 
?>.1 
1.0 
Q.O 
P..O 
-1.4 
1.3 
6.0 
99.9 
POT T 
nG K 
433.q 
437.5 
'140.6 
443.3 
449.2 
452.5 
457.3 
4f:4.3 
470.3 
475.7 
486.2 
492.9 
496.0 
502.1 
510.4 
514.8 
51~.9 
532.4 
539.1 
546.8 
558.5 
514.9 
589.2 
604.3 
624.1 
e POT T 
Dr; K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
9q9.9 
999.9 
999.9 
9,)"1, '1 
'N9" '1 
<;;q~9 
999.9 
999.9 
999.9 
CJ99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.11 
999.9 
999.9 
999.9 
99q.9 
999.9 
HX PTO 
GM/KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~H 
PCT 
9Q9.9 
999.9 
999.9 
99'1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9911.9 
99'1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
160 24. 0 
RANGE 
K~ 
153.2 
155.2 
154.9 
156.2 
157.7 
159.6 
157.7 
158.9 
160.5 
162.2 
162~3 
164.2 
164.3 
164.3 
166.3 
168.3 
168.4 
171.3 
173.8 
176.2 
178.9 
182.0 
183.6 
186.9 
999.9 
Al 
I1G 
88. 
88. 
88. 
88. 
!!8. 
87. 
87. 
88. 
87. 
87. 
88. 
88. 
88. 
88. 
88. 
87. 
87. 
87. 
87. 
87. 
87. 
87. 
87. 
81. 
999. 
These data were computed by the 
National Weather Service using a 
scheme different from that used in 
t~e AVE reduction process. 
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Ft:. 'Totten" :N:. iY. 
JPlebruary '5" 11:975 ,at 23:15 ~GM.T 
'lI'i'l1le W.ind .'Speeiii \Wind Di-rection TJi.11le IWm,d Speed Wind :Direction 
~~') (mp.s;) I(,deg-) «!Wll) OCmpsJ OCde,g)) 
.'00 5 .. '0 Hl 36 .. '00 59.{0 2516 
.. 25 4 .. 5 360 37.:00 57 .. 5 252 
.50 7.5 .ll 3B.rOO 56",,:0 250 
.75 '8 .. 5 25 39 .. '00 5'9.10 24'9 
11. .. '00 ':9 .. '0 2,6 40 .. :00 62 .. 10 252 
11..25 :8.5 26 41..100 5.8 .. (0 257 
:1 .. :50 '9 .. 5 45 42A>O 53.5 256 
:1.75 ll.5 4',8 ,43 .. '00 52.5 253 
2.rfJO 11.2.1D 164 44.00 54.(Q 251. 
2 .. 2:5 1.4 .. 5 7,4 45.'0.0 511..5 257 
2.50 11.4 .. '0 189 4'6 .. '00 4'B.5 26'lll 
2.75 ll.iQ ':93 4i7.'00 49 .. 5 255 
3 .. '00 ],<0.'0 1l.!()4 4B.'00 52 .. 5 254 
4"',00 3 .. 5 no 49",:00 4'9.5 255 
5 .. '00 :n. .. '0 20>7 50.'00 47 .~Gl 261 
16 .. '00 4 .. 5 3:0:1 5L'DO 45 .. ',0 258 
7 .. '00 6.:0 :311.5 52.'IDO 4'5.:0 257 
is. '00 16 .. '5 269 53.'00 43.5 25:8 
'9.100 :n.3 .. 5 254 54 .. '00 43.(()) 216'0 
]"'O.'QO 11.4 .. '0 255 55.DO 4'6.5 26:0 
1l .. :Q0 11.3 .. 5 25.3 5:6:''00 511. .. 5 265 
1l.2 .. 100> :lI.'1.(O 2'52 57.'0Q 416.(Q 266 
:iI.3.!(l)O 22 .. (0 24B 5:8.(00 45 .. ,Q 272 
:lI.4.100 23.10 244 59 .. '00 4:l1..:0 28.0 
BA>O ;2'5 .. 5 250 60.IIDO 33 .. 5 275 
Jl.(6 .. {00 26 .. 5 253 61.(OQ 33.\0 272 
:lI.7.1O'0 2,6.5 2'54 62AilID 33 .. (Q 269 
]..13 .. '00 27 .. iO 256 63.'00 32.(()) 272 
11.'9.·(W 29.'0 255 164.(00 32.\0 2BB 
20.'00 3:l1..'0 253 65.lOQ 3'O.lO 267 
2:l1. .. ·(j)iO 33.5 248 66.~Q:Q 34.5 272 
22 .. lQO 35.'0 244 l67.(())O 32.(()) 266 
23.'Q:0 36 .. 5 246 '.6:8.lOO 34.(0) 213 
24.0:0 3:8.5 241 6'9.(00 34.5 268 
25.'0.0 4:l1. .. 1) 2418 7IQ.:00 3:l1..'5 263 
26.'.0n 45.:0 25'.0 1:l1..'O.0 3:l1..'5 27:l1. 
21.'0<0 50.'0 25ro 72.(())0 3:l1..5 2711. 
2:8 .. !0rO 52.'0 249 73.tllQ 3:l1..5 275 
29 .. '0.0 53.'0 252 74 .. 100 32 .. 5 280 
30.'.0:.0 54.:!}) 252 75.00 311..0 27:8 
31.'0'.0 r:4.1'iI 252 76 .. ,00 29 .. (0 275 
32 .. ,00 '55.'5 2'52 71.100 29 .. 5 262 
33. 1.00 '58.10 2'52 7,a.1(1)0 32.10 273 
i: 34 .. 1.G}(J) '59 .. 10 254 7:9.tClO 31l..tO 265 I 35.'0'.0 60.5 2'56 80.100 28 .. 5 261 
I 1457 ,) l"; 
Fit. 'Toltten. N. Y. 
F.eDruary 5. 1.975 at 231.5 GK'l' (Continued) 
Ti.me Win,d Speed W:ind Direction 
(!tin) (ll'I!Ps:~ (deg) 
S1..00 33.~0 264 
S2.~OD 3il.(0 26'9 
S3.DO 410.5 213 
84.00 45.5 274 
85.:00 5:0.5 274 
86 .. !.OD 52 .. !0 284 
.8il.101O 54.0 293 
88.00 610.5 298 
:89.010 58.10 295 
90.100 56.\0 292 
1458 
Ft. Totten, N. Y. 
Februazy 6, 1975 at 0515 GMT 
Time Wind Speed Wind Direction Time Wind Speed Wind Direction 
(Min) (ups) (de g) (Min) (mps) (deg) 
.25 3.1 333 36.00 68.4 247 - J .50 3.B 351 37.00 73.5 247 
.75 3.4 16 38.00 71.1 251 
1.00 3.1 5 39.00 66.8 256 
1.25 1.6 14 40.00 59.1 255 
1.50 2.5 353 41.00 52.B 250 
1.75 2.3 62 42.00 52.6 250 
2.00 2.7 125 43.00 53.0 249 
2.25 5.1 170 44.00 53.7 250 
2.50 2.9 209 45.00 55.2 253 
2.75 4.6 225 46.00 56.1 256 
3.00 4.6 220 47.00 52.3 253 
4.00 5.8 248 48.00 47.6 251 
5.00 5.B 232 49.00 49.4 255 
6.00 8.6 228 50.00 48.0 268 
7.00 10.9 234 51.00 37.2 248 
B.OO 13.5 231 52.00 40.1 251 
9.00 17.5 230 53.00 40.8 250 
10.00 21.2 230 54.00 41.3 257 
11.00 21.7 234 55.00 40.8 260 
12.00 22.5 241 56.00 38.8 266 
13.00 21.7 247 57.00 35.2 282 
14.00 22.4 246 58.00 31.0 215 
15.00 22.1 247 59.00 37.6 210 
16.00 21.7 245 60.00 38.6 213 
17.00 22.1 239 61.00 36.4 212 
18.00 23.5 235 62.00 28.3 230 
19.00 28.7 236 63.00 40.7 290 
20.00 35.4 242 64.00 31.4 271 
21.00 41.5 252 65.00 28.1 253 
22.00 47.7 255 66.00 38.5 288 
23.00 52.6 255 67.00 27.2 227 
24 .• 00 56.4 254 68.00 37.8 205 
25.00 56.6 253 69.00 29.2 216 
26.00 56.5 249 70.00 34.5 287 
27.00 57.2 248 71.00 27.1 260 
28.00 57.9 248 72.00 27.5 252 
29.00 58.4 248 73.00 35.1 286 
30.00 59.4 248 74.00 28.7 247 
31.00 61.0 247 75.00 30.1 264 
32.00 59.7 247 76.00 34.6 279 
33.00 58.6 246 77.00 29.1 262 
34.00 57.2 244 78.00 28.7 241 
35.00 60.5 244 
.-
i 
i 
I 11,·59 il. 
~c:::;-===:r~--' " " .. -..,..~......,.-~-"",-,-
-'.._ .• _._' _____ .c~_.~""'"""::..."""_ ... ~~_ 
Ft. TOtten, N. Y. 
February 6, 1975 at 1115 GMT 
Time Wind Speed Wind Direction Time Wind Speed Wind Direction 
(Min) (lII?s) (deg) (Min) (mps) (deg) 
.00 5.0 240 36.00 62.0 243 
.25 4.5 236 37.00 64.5 246 
.50 7.5 256 38.00 61.0 253 
.75 8.5 254 39.00 51.5 256 
1.00 8.5 246 40.00 45.5 250 
1.25 7.5 255 41.00 45.5 248 
1.50 9~0 261 42.00 49.0 248 
1.75 7.5 255 43.00 53.0 247 
2.00 9.0 260 44.00 54.5 250 
2.25 9.5 268 45.00 55.5 254 
2.50 10.0 275 46.00 51.0 254 
2.75 11.0 272 47.00 46.0 256 
3.00 12.0 290 48.00 47.5 264 
4.00 12.5 286 49.00 51.0 272 
5.00 17.5 284 50.00 52.5 280 
6.00 18.5 281 51.00 54.5 289 
7.00 19.5 272 52.00 46.0 284 
8.00 22.0 269 53.00 43.0 275 
9.00 22.5 271 54.00 40.0 267 
10.00 22.5 263 55.00 37.5 258 
11.00 22.0 256 56.00 34.5 265 
12.00 24.0 251 57.00 33.0 272 
13.00 27.0 246 58.00 30.0 268 
14.00 30.0 245 59.00 27.0 265 
15.00 31.0 248 60.00 25.0 260 
16.00 31.5 249 61.00 23.5 256 
17.00 32.5 245 62.00 26.5 258 
18.00 38.0 242 63.00 30.0 260 
19.00 38.5 239 64.00 33.0 265 
20.00 38.0 246 65.00 32.0 264 
21.00 41.5 252 66.00 29.5 264 
22.00 44.0 256 67.00 29.0 264 
23.00 52.0 256 68.00 29.0 263 
24.00 59.0 252 69.00 30.0 268 
25.00 60.5 248 70.00 30.5 273 
26.00 60.5 247 71.00 34.0 274 
27.00 61.0 247 72 .• 00 36.5 274 
28.00 62.0 246 73.00 32.5 273 
29.00 63.5 242 74.00 28.5 272 
30.00 64.0 243 75.00 27.0 275 
31.00 64.5 242 76.00 26.0 279 
32.00 67.0 244 
33.00 69.5 245 
34.00 71.0 249 
35.00 66.0 248 
1460 
Ft. Totten, N~ Y. 
February 6, 1975 at 1415 GMT 
Time Wind Speed Wind Direction Time Wind Speed Wind Direction 
(Min) (mps) (deg) (Min) (mps) (deg) 
.25 6.3 247 36.00 69.2 244 
.50 8.1 246 37.00 66.2 247 
.75 8.8 252 38.00 61.9 252 
1.00 11.1 265 39.00 49.9 251 
1.25 10.8 257 40.00 43.4 252 
1.50 12.2 262 41.00 45.0 233 
1.75 14.3 269 42.00 52.6 244 
2.00 16.7 275 43.00 54.3 240 
2.25 17.6 272 44.00 52.5 243 
2.50 18.8 279 45.QO 51.3 248 
2.75 18.2 276 46.00 47.8 247 
3.00 18.9 27~ 47.00 44.6 243 
4.00 18.7 288 48.00 43.9 234 
5.00 20.2 284 49.00 44.3 243 
6.00 23.0 279 50.00 44.5 243 
7.00 21.6 275 51.00 41.0 248 
8.00 21.8 267 52.00 37.6 247 
9.00 22.7 262 53.00 37.0 246 
10.00 24.9 262 54.00 36.5 252 
11.00 25.4 260 55.00 32.6 263 
12.00 26.2 257 5&.00 29.7 249 
13.00 28.2 257 57.00 30.0 254 
14.00 29.9 259 58.00 28.2 253 
15.00 30.4 257 59.00 25.4 263 
16.00 32.9 255 60.00 22.6 241 
17.00 34.0 254 61.00 24.7 250 
18.00 34.2 251 62.00 27.0 244 
19.00 35.6 252 63.00 33.3 287 
20.00 41.6 250 64.00 27.1 247 
21.00 46.6 249 65.00 32.3 262 
22.00 53.7 249 66.00 30.2 259 
23.00 60.5 248 67.00 28.7 266 
24.00 63.7 246 68.00 25.8 259 
25.00 67.8 246 69.00 23.3 250 
26.00 74.1 246 70.00 29.4 273 
27.00 80.7 245 71.00 26.7 250 
28.00 82.6 247 72.00 28.7 259 
29.00 82.1 243 73.00 34.0 267 
30.00 83.2 245 74.00 29.0 255 
31.00 80.6 247 
32.00 76.9 249 
33.00 70.0 248 
34.00 69.7 243 
35.00 68.1 243 
1461 
Ft. Totten, N. Y. 
February 6, 1975 at 1715 GMT 
Time Wind Speed Wind Direction Time Wind Speed Wind Direction 
(Min) (lips) (deg) (Min) (J\1?s) (deg) 
.25 7.2 226 36.00 64.1 247 
.50 7.7 256 37.00 61.9 242 
.75 6.3 238 38.00 64.0 243 
1.00 7.6 247 39.00 67.8 242 
1.25 10.9 251 40.00 68.1 246 
1.50 12.0 262 41.00 64.8 .249 
1.75 17.3 269 42.00 61. 7 251 
2.00 17.7 267 43.00 54.8 251 
2.25 17.5 267 44.00 52.1 250 
2.50 18.8 271 45.00 51.3 246 
2.75 18.6 269 46.00 51.6 240 
3.00 21.5 271 47.00 51.0 242 
4.00 22.2 267 48.00 53.3 243 
5.00 22.9 269 49.00 55.7 249 
6.00 23.0 272 50.DO 55.3 256 
7.00 22.2 275 51.00 44.1 251 
8.00 21.8 271 52.00 39.0 234 
9.00 22.6 262 53.00 37.7 240 
10.00 24.1 259 54.00 39.8 237 
11.00 25.1 257 55.00 40.6 244 
12.00 24.6 256 56.00 41.4 242 
13.00 25.0 254 57.00 43.6 236 
14.00 26.6 255 58.00 51.6 298 
15.00 26.9 256 
16.00 27.4 257 
17.00 27.2 258 
18.00 27.6 262 
19.00 28.2 261 
20.00 29.7 257 
21.00 33.5 253 
22.00 35.7 249 
23.00 40.3 25.3 
24.00 46.5 252 
25.00 55.2 252 
26.00 66.2 252 
27.00 77.8 252 
28.00 82.9 250 
29.00 84.4 247 
30.00 84.6 246 
31.00 83.9 246 
32.00 83.3 246 
33.00 80.7 247 
34.00 74.7 247 
35.00 68.5 246 
1462 
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I Ft. Totten, N. Y. 
I February 6, 1975 at 2015 GMT , 
I 
! Time Wind Speed Wind Direction Time Wind Speed Wind Direction I 
i (Min) (rops) (deg) (Min) (mps) (deg) i 
.25 8.5 261 36.00 62.8 248 
.50 8.9 263 37.00 61.5 248 
.75 8.6 261 38.00 61.7 249 
1.00 9.5 261 39.00 61.G 249 
1.25 11.7 269 40.00 58.9 247 
1.50 10.8 265 41.00 59.0 248 
1. 75 11.5 277 42.00 60.0 248 
2.00 10.5 265 43.00 5S •. 1 247 
2.25 13.1 273 44.00 59.2 253 
2.50 14.2 276 45.00 58.0 254 
2.75 12.2 283 46.00 56.5 248 
3.00 14.9 280 47.00 54.5 245 
4.00 14.8 288 48.00 55.0 241 
5.00 17.7 290 49.00 57.8 248 
6.00 19.1 285 50.00 53.8 257 
7.00 19.3 279 51.00 42.7 249 
8.00 20.6 275 52.00 38.4 241 
9.00 21.8 268 53.00 37.2 248 
10.00 23.1 262 54.00 35.5 241 
11.00 22.9 259 55.00 35.6 239 
12.00 23.7 258 56.00 37.9 248 
13.00 24.7 259 57.00 37.4 248 
14.00 25.2 263 58.00 35.5 251 
15.00 25.2 263 59.00 31.3 254 
16.00 25.9 264 60.00 28.8 251 
17.00 25.8 263 61.00 32.3 256 
18.00 26.3 263 62.00 30.9 246 
19.00 26.8 265 63.00 32.8 247 
20.00 26.3 265 64.00 33.9 248 
21.00 27.1 265 65.00 30.5 242 
22.00 36.3 261 66.00 30.7 252 
23.00 47.8 261 67.00 31.1 246 
24.00 59.7 262 68.00 32.2 246 
25.00 69.8 261 69.00 32.4 254 
26.00 75.7 258 70.00 29.4 255 
27.00 78.5 256 71.00 30.4 257 
28.00 79.6 256 72.00 26.3 262 
29.00 82.3 256 73.00 22.4 250 
i 30.00 
82.4 253 74.00 24.5 258 
31.00 84.1 253 75.00 27.4 251 
32.00 85.3 254 76.00 28.8 261 
! 33.00 80.8 254 77.00 26.7 254 
I 34.00 70.4 255 78.00 28.2 248 I 35.00 65.6 252 79.00 31.4 255 
I 80.00 31.6 257 
I 
J 
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Time 
(Min) 
81.00 
82.00 
83.00 
84.00 
85.00 
86.00 
87.00 
88.00 
89.00 
90.00 
91.00 
92.00 
Wind Speed 
(mps) 
31.5 
33.1 
31.2 
29.6 
32.8 
28.5 
30.2 
33.5 
32.0 
32.2 
38.4 
41.1 
Ft. Totten, N. Y. 
February 6, 1975 at 2015 GMT (COntinued) 
Wind Direction 
(deg) 
250 
261 
263 
252 
272 
240 
256 
250 
254 
244 
259 
256 
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I Ft. Totten, N. Y. 
February 6, 1975 at 2315 GMT 
Time Wind Speed Wind Direction Time Wind Speed Wind Direction 
(Min) (mps) (deg) (Min) (mps) (deg) 
.00 6.5 260 36.00 81.0 247 
.25 8.0 257 37.00 79.5 246 
.50 10.0 253 38.00 79.5 246 
.75 10.0 252 39.00 77.5 250 
1.00 9.0 260 40.00 68.0 250 
1.25 10.0 274 41.00 64.5 251 
1.50 9.5 260 42.00 61.5 253 
1. 75 9.0 261 43.00 58.5 250 
2.00 10.0 274 44.00 58.0 248 
2.25 9.5 268 45.00 58.0 249 
2.50 11.5 286 46.00 56.5 247 
2.75 12.0 291 47.00 54.5 248 
3.00 9.5 285 48.00 54.5 251 
4.00 10.5 293 49.00 51.0 254 
5.00 11.0 303 50.00 46.5 253 
6.00 12.0 301 51.00 45.5 252 
7.00 13.0 285 52.00 49.0 252 
8.00 13.0 265 53.00 49.0 251 
9.00 15.0 262 54.00 48.0 248 
10.00 16.0 257 55.00 47.5 247 
11.00 16.0 253 56.00 47.5 247 
12.00 17.0 252 57.00 46.0 247 
13.00 17.5 256 58.00 40.5 251 
14.00 18.0 257 59.00 36.0 244 
15.00 20.0 256 60.00 37.0 238 
16.00 22.0 255 61.00 33.5 240 
17.00 23.5 257 62.00 32.5 237 
18.00 24.5 256 63.00 34.0 244 
19.00 25.5 258 64.00 32.5 246 
20.00 26.5 260 65.00 31.0 248 
21.00 27.5 261 66.00 28.5 246 
22.00 29.0 261 67.00 28.0 251 
. 23.00 32.5 262 68.00 30.5 245 ! 
.! 24.00 34.0 261 69.00 33.0 251 
i 25.00 36.0 256 70.00 31.5 253 
26.00 42.0 250 71.00 31.0 256 
27.00 51.0 253 72.00 31.5 251 
28.00 60.5 255 73.00 28.5 253 
29.00 68.5 252 74.00 30.0 246 
30.00 72.5 250 75.00 31.0 248 
31.00 76.0 250 76.00 31.0 255 
32.00 17.5 248 77.00 30.5 255 
33.00 80.5 247 78.00 29.5 256 
34.00 81.5 247 79.00 28.5 256 
35.00 81.0 247 80.00 28.0 257 
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Time 
(Min) 
81.00 
82.00 
83.00 
84.00 
85 •. 00 
86.00 
87.00 
88.00 
89.00 
90.00 
Wind Speed 
(nps) 
25.0 
23.5 
23.5 
20.5 
23.5 
26.5 
28.5 
30.5 
30.5 
35.0 
Ft. Totten, N. Y. 
February 6, 1975 at 2315 GMT (Continued) 
Wind Direction 
(deg) 
255 
254 
254 
250 
230 
235 
233 
230 
243 
239 
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Ft. Totten, N. Y. 
February 7, 1975 at 0515 GMT 
Time Wind Speed Wind Direction Time Wind Speed Wind Direction 
(Min) (mps) (de g) (Min) (mps) (deg) 
.25 3.4 289 36.00 75.6 238 
.50 4.8 287 37.00 72.8 238 
.75 4.5 289 38.00 71.9 239 
1.00 6.4 307 39.00 73.2 239 
1.25 4.2 300 40.00 73.8 237 
1.50 3.5 278 41.00 77.8 237 
1.75 6.2 290 42.00 74.7 238 
2.00 6.4 309 43.00 69.8 239 
2.25 5.7 294 44.00 70.0 241 
2.50 7.8 291 45.00 66.5 245 
2.75 8.0 301 46.00 61.2 249 
3.00 9.0 293 47.00 57.9 251 
4.00 8.0 286 48.00 56.2 255 
5.00 6.5 283 49.00 51.0 252 
6.00 5.7 268 50.00 49.6 251 
7.00 9.8 277 51.00 45.4 252 
8.00 18.0 271 52.00 43.2 254 
9.00 20.9 258 53.00 39.2 253 
10.00 20.4 244 54.00 35.8 249 
11.00 21.4 237 55.00 34.9 234 
12.00 22.6 234 56.00 37.2 228 
13.00 21.1 231 57.00 40.2 225 
14.00 19.2 239 58.00 39.7 238 
15.00 20.4 244 59.00 40.1 240 
16.00 25.0 244 60.00 38.7 246 
17.00 27.2 246 61.00 39.1 246 
18.00 27.2 245 62.00 42.5 245 
19.00 28.1 243 63.00 39.2 249 
20.00 30.1 243 64.00 36.0 248 
21.00 31.9 244 65.00 32.7 243 
22.00 35.9 248 66.00 30.7 252 
23.00 39.1 247 67.00 30.3 235 
24.00 41.9 245 68.00 31.6 249 
25.00 45.5 246 69.00 32.1 259 
26.00 47.5 245 70.00 31.0 248 
27.00 48.4 241 71.00 31.8 257 
28.00 55.6 239 72.00 28.7 267 
29.00 64.3 240 73.00 22.6 257 
30.00 71.0 239 74.00 24.3 255 
31.00 74.0 238 75.00 24.2 239 
32.00 78.9 237 76.00 27.2 248 
33.00 82.0 237 77.00 27.9 250 
34.00 81.5 238 78.00 26.5 259 
35.00 79.3 238 79.00 26.3 257 
80.00 27.0 252 
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Time 
(Min) 
81.00 
82.00 
83.00 
84.00 
85.00 
86.00 
87.00 
88.00 
89.00 
90.00 
91.00 
92.00 
93.00 
94.00 
95.00 
96.00 
97.00 
98.00 
99.00 
100.00 
Wind Speed 
(mps) 
27.3 
27.7 
30.1 
30.2 
31.3 
30.8 
31.6 
34.9 
35.3 
34.6 
34.2 
32.9 
29.2 
27.5 
28.4 
25.4 
25.2 
27.7 
32.6 
35.6 
Ft. Tbtten, N. Y. 
February 7, 1975 at 0515 GMT (Continued) 
Wind Direction 
(deg) 
251 
243 
238 
247 
257 
249 
241 
250 
255 
250 
254 
262 
259 
257 
263 
255 
245 
261 
241 
280 
I 
~ 
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i 
,.,~ :Wi.:ll(!l :5pee(!l 
tMUl.~ '(;nps) 
.-00 4 ... -0 
.. 25 3 ... '5 
.. 50 4 .. '5 
.. 75 4 .. 5 
1 .. 00 5 ... 0 
1 .. 2? i6 .. ·0 
1 .. 50 16 .. 0 
1 .. 75 '6 ... 0 
2 .. 00 ;9 .. '0 
2 .. 25 16 .. 0 
:2 .. 50 7 .. 0 
2 ... 7? 7 ... :0 
3 .. 00 7 .. 0 
4 .. '00 5 .. 0 
'5 .. 00 5 .. 9 
16 .. 00 5 .. 0 
7 ... 00 4 .. '5 
:8 ... ·00 :8 .. 0 
9 .. 00 13 .. 5 
1:0 .. 00 12 .. 5 
11 .. 00 13 .. 0 
1.2 .. ;00 :15 .. 9 
13 .. ~·O 1<6 .. 0 
14 .. '00 1,6 .. 9 
15 .. 00 1-6 .. 5 
1<6 .. 0·0 .17 .. 5 
17 .. 00 1:8 .. 0 
1;8 ... '(;)0 1.9 .. 0 
.19 .. 00 20 .. 5 
:20 .. '()0 22 .. -0 
:21 .. 00 :23 .. 5 
:2:2 .. -00 2:2 .. 5 
23 .. 90 :22 .. 5 
:24,,00 :24 .. 9 
:25 .. '00 :27 .. 0 
2-6 .. 0,0 35 .. '0 
:27 .. ()0 38 .. () 
:28 .. 90 40 .. 5 
29 .. ,00 42 .. 5 
3,0 .. 00 4.6 .. 9 
31 .. '00 48 .. 5 
32,-00 53 .. ,0 
33 .. 00 58 .. 0 
34 .. ·00 5Q .. 0 
35 .. 00 51 .. ,0 
iFt .. 'TotteJl, ~N" 'Y.-
IF.ebrua.:ry 7" 1975 a't .1.115 GMT 
'.WDd Dir.ecti:on 'Time \Wiad :Spee(!l \Wi~d lDi:rection 
i((!Ieg) (t"in~ :(l11JPs~ ((!leg') 
3:20 :36 .. 00 ,48 .. 5 2:37 
329 37 .. '00 5~0 .. 5 236 
324 38 .. 00 5:3 .. 5 2:38 
324 39.-'00 54 .. '0 24.1 
332 40 .. ~OO '5~ .. -o 241 
:325 ,41 .. 00 49 .. '0 237 
330 42 .. 00 50All 240 
32~ 43 .. '00 44 .. 5 240 
33'8 4-4 .. 00 4.:8 .. :0 2,42 
341 45 .. '0.0 :SO .. 10 245 
338 46 .. '00 46 .. 0 251 
344 47 ... :00 48 .. <0 251 
342 4~ ... ·OO 40 ... 1 2'51 
330 49 .. '00 :39 .. '5 250 
317 '510 .. '00 :3.8 ... 5 2'52 
3.06 '51 .. -00 :3:8 .. 9 2'51 
309 52 .. ~.oO 39 .. 5 2'53 
292 53 .. '00 :37 .. '5 2'52 
281 54 .. 90 35 .. '0 246 
275 '55 .. 00 35 .. :0 24£1 
266 '5,6 ... '00 38 .. 5 243 
258 57 .. 00 3.1 .. '0 24'5 
:2>6.1 58 .. ,00 27 .. '5 242 
:2-63 '5.9 .. :00 :28 .. 5 :240 
2>62 60 .. 00 :3'0 .. 5 247 
260 ,61 .. '00 29 .. 0 254 
2'56 <62 .. '00 29 .. -0 :2'51 
:25:3 <63 .. '00 32 ... '0 :249 
:251 064 .. 00 32 .. 5 :25:3 
245 65 .. '00 31 .. 5 :256 
243 66 .. '00 3,0 .. ,0 :257 
:249 >67 .. <00 2>6 .. '5 259 
24.9 6.f3 .. -00 25 .. 5 261 
249 69 .. ·00 25 .. 5 262 
248 70 .. '0.0 23 .. ,0 264 
244 71 .. ,00 2,0 .. '0 294 
:242 72 .. 00 31 .. -0 3:32 
237 73 .. '00 :26,,10 226 
:239 74 .. ~00 :23 .. 5 248 
238 7'5 .. 00 :23 .. ~5 250 
237 76 .. 00 26 .. ·0 252 
237 77 .. ,00 28 .. 5 252 
235 7BA)0 24,5 248 
23,8 7'9 .. 00 30 .. 5 265 
:238 8,0 .. ,00 :27 .. ·0 :252 
:81.·00 2>6 .. 5 250 
:8:2 .. ,00 :26 .. 5 :257 
:83 .. ,00 :26 .. 0 :252 
:84 .. QO 31 • .0 256 'S' 
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'Time 
i(i!~in~ 
:85.00 
:86 .. '00 
81 .. '0,0 
:88.'00 
'89 .. ,00 
'90 .. '00 
'91..'00 
'92.'0(!) 
'93 .. 'OiO 
wind Speed 
i(npsj 
34 .. 0 
34.5 
32 .. '0 
34.'0 
33.5 
34.:0 
35.!O 
38.5 
34.i(l) 
Ft. ~tten, ~. Y. 
February 7,1 1975 ,at lll5 GMT (Continued) 
'Wine! Directi:.on 
(de9~ 
257 
259 
253 
256 
256 
257 
248 
212 
262 
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Wall,ops Island, Vir,ginia 
February 51 1'915 at 2.315 <GMT 
'Time Wind Speed Wind Direction 'Time Wind Speed Wind Direction 
(Min) bnps) {deg) (Min) (Jtps) (deg) 
.O.G 4.5 285 36.,00 57.5 24.8 
.25 5.5 288 37.0.0 61.0 249 
.50 7.0 291 38.nO 66.5 246 
.75 ;8.0 294 39.0.0 73.5 247 
1.DO :8.5 292 4.0.,0.0 77 • .0 246 
1.25 '9.10 299 41.10.0 75.5 247 
1.50 4.5 311 42 • .0.0 66.5 249 
1.15 5.5 280 43 • .00 60.5 253 
2.,00 7.iO 248 44.0,0 59.5 255 
2.25 :8.D 247 45 • .0.0 54.5 259 
2.50 9.5 247 46.00 50.0 257 
2.75 9.() 241 47 • .00 51.5 257 
3.,00 11.:0 242 48.010 53.5 257 
4.,00 12.:0 244 49 • .00 53.,0 257 
5 • .00 15.,0 245 50 • .00 52.5 259 
6 • .00 17.0 247 51 • .0.0 51.0 255 
1 • .00 19.5 249 52 • .00 51..0 251 
8.00 23 • .0 249 53.0,0 51.5 255 
9.0.0 23,.5 248 54.00 55 • .0 255 
10 • .00 23.5 246 55.00 49.0 257 
11 • .00 24.0 242 56.00 46.5 258 
12.00 26.5 245 57.00 46.0 255 
13.00 26.5 247 58.00 46.0 254 
14 • .00 28.5 245 59 • .00 41.5 254 
15.0.0 30.5 247 60.00 37.0 254 
16.0.0 31.5 247 61.00 32.5 253 
17.00 31.5 243 62.00 28.0 253 
18.00 32.0 248 63 • .00 27.5 258 
19 • .00 35 • .0 248 64.0.0 28.5 258 
2.0 • .0.0 37 • .0 246 65.00 29 • .0 259 
21 • .00 40.0 251 66.00 30.0 259 
22.00 41..0 252 67.00 29.5 264 
23 • .0.0 42.0 252 68.0.0 28.0 273 
24.00 43.5 252 69.00 26.0 272 
25.00 44.5 249 7.0.00 24.5 271 
26 • .00 45.5 248 71.00 25 • .0 271 
27.00 46.0 250 72 • .00 25.5 271 
28.00 46.5 249 73 • .00 25.5 271 
29.0.0 46.0 248 74.00 26.0 271 
30.00 46.0 248 75.00 24.0 272 
31.00 46 • .0 248 76.00 21.5 272 
32.00 49.0 248 77.00 19.5 273 
33.00 51.5 248 78.00 21.5 251 
34.00 54.0 247 79.00 26.0 252 
35.00 56.5 249 80.00 28.0 264 
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Time 
(Min) 
81.00 
82.00 
83.00 
84.00 
85.00 
86.00 
87.00 
88.00 
89.00 
90.00 
91.00 
Wind Speed 
(~s) 
24.0 
24.5 
28.5 
30.0 
29.5 
33.0 
33.0 
35.0 
32.0 
28.5 
25.5 
Wallops Island, Virginia 
February 5, 1975 M: :;:315 GMT (Continued) 
Wind .Direction 
(deg) 
265 
264 
257 
259 
250 
254 
250 
259 
258 
256 
255 
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Wallops Island, Virginia 
February 6,1975 at '0515 GMT 
Time Wind Speed Wind Direction Time Wind Speed Wind Dir~'ction 
(Min) (mps) (de g) (Min) (mps) (deg) 
.25 9.9 283 36.00 67.6 238 
.50 8.7 240 37.00 69.8 242 1 
.75 9.8 242 38.00 74.7 243 
1.00 13.1 252 39.00 75.5 242 
1.25 13.4 251 40.00 75.9 243 
1.50 14.9 256 41.00 71.9 249 
1.75 14.8 255 42.00 67.0 255 
2.00 15.7 255 43.00 60.3 255 
2.25 17.3 261 44.00 56.4 253 
2.50 17.2 261 45.00 53.8 252 
2.75 19.2 276 46.00 56.1 252 
3.00 24.6 284 47.00 57.0 251 
4.00 21.0 279 48.00 55.9 252 
5.00 21.2 275 49.00 55.5 251 
6.00 23.8 260 50.00 57.2 253 
7.00 25.2 253 51.00 54.5 256 
8.00 26.5 254 52.00 49.0 256 
9.00 31. 7 254 53.00 48.0 251 
10.00 34.8 254 54.00 51.6 252 
11.00 35.7 250 55.00 48.9 258 
12.00 36.9 248 56.00 46.6 254 
13.00 36.2 240 57.00 41.2 245 
14.00 30.9 238 58.00 45.3 259 
15.00 29.6 248 59.00 39.6 262 
16.00 30.1 259 60.00 32.0 267 
17.00 37.3 265 61.00 27.0 252 
18.00 43.7 263 62.00 30.7 250 
19.00 45.4 259 63.00 28.9 253 
20.00 46.1 257 64.00 27.2 247 
21.00 46.7 254 65.00 24.9 253 
22.00 45.8 253 66.00 26.5 256 
23.00 47.0 252 67.00 27.0 259 
24.00 47.1 252 68.00 27.8 260 
25.00 47.6 252 69.00 25.7 265 
26.00 49.1 252 70.00 26.2 271 
27.00 50.8 250 71.00 23.8 254 
28.00 52.6 250 72.00 23.4 260 
29.00 54.2 249 73.00 22.6 257 
30.00 55.7 249 74.00 25.3 267 
31.00 57.7 251 75.00 23.0 2.65 
32.00 58.6 250 76.00 19.9 251 
33.00 61.3 247 77.00 25.0 253 
34.00 63.4 246 78.00 26.3 264 
35.00 65.3 242 79.00 23.9 264 
80.00 27.3 259 
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Time 
(Min) 
81.00 
82.00 
83.00 
84.00 
85.00 
86.00 
87.00 
88.00 
89.00 
90.00 
91.00 
Wind Speed 
(mps) 
27.4 
30.9 
34.1 
31.8 
27.9 
34.0 
36.7 
38.1 
35.1 
32.2 
32.2 
Wallops Island, Virginia 
February 6, 1975 at 0515 GMT (Continued) 
Wind Direction 
(deg) 
259 
267 
263 
271 
265 
267 
261 
268 
271 
265 
265 
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Wallops Island, Virginia 
February 6, 1975 at 1115 GMT 
Tine Wind Speed Wind Direction Time Wind Speed Wind Direction 
(Min) Crops) (deg) (Min) (mps) (deg) 
.00 4.0 230 36.00 63.5 243 'f 
.25 5.5 231 37.00 64.5 245 
.50 6.5 232 38.00 63.5 247 
.75 8.0 233 39.00 63.5 248 
1.00 9.5 234 40.00 64.0 244 
1.25 11.0 248 41.00 67.5 243 
1.50 12.0 257 42.00 65.0 244 
1.75 15.5 266 43.00 65.5 246 
2.00 17.5 252 44.00 66.0 246 
2.25 18.0 271 45.00 62.5 249 
2.50 17.5 272 46.00 57.0 250 
2.75 17.0 272 47.00 56.0 247 
3.00 15.5 269 48.00 56.5 248 
4,. 00 15.0 272 49.00 55.0 250 
5.00 14.5 275 50.00 53.5 250 
6.00 15.5 272 51.00 51.5 250 
7.00 18.5 258 52.00 52.5 251 
8.00 19.0 260 53.00 49.5 251 
9.00 20.5 259 54.00 45.5 247 
10.00 26.0 254 55.00 47.0 242 
11.00 31.5 249 56.00 50.0 241 
12.00 35.0 248 57.00 48.5 2.45 
13.00 38.5 248 58.00 47.5 249 
14.00 41.0 247 59.00 44.5 249 
15.00 41.0 248 60.00 42.5 250 
16.00 41.5 250 61.00 40.5 249 
17.00 42.0 251 62.00 39.0 248 
18.00 45.5 253 63.00 39.0 248 
19.00 45.5 252 64.00 39.5 253 
20.00 46.5 250 65.00 34.5 254 
21.00 48.5 250 66.00 31.5 249 
22.00 50.0 246 67.00 32.5 250 
.. 
23.00 50.5 246 68.00 29.0 244 
24.00 51.5 249 69.00 28.0 246 
25.00 54.0 250 70.00 26.0 249 
26.00 56.5 250 71.00 23.0 262 
27.00 59.0 249 72.00 24.0 263 
28.00 60.5 246 73.00 25.5 264 
29.00 58.0 244 74.00 27.0 264 
30.00 59.0 246 75.00 28.0 265 
31.00 62.0 248 76.00 25.5 262 
32.00 63.5 247 77.00 23.0 259 
33.00 63.5 245 78.00 20.5 256 
34.00 63.0 244 79.00 23.0 258 
35.00 63.5 244 80.00 25.0 259 
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Time Wind Speed 
(Min·) (nt>s) 
l 81.00 27.5 
82.00 27.0 
83.00 26.5 
84.00 25.5 
85.00 25.0 
86.00 28.0 
87.00 28.0 
88.00 28.5 
89.00 29.0 
90.00 29.5 
91.00 30.0 
92.00 31.0 
93.00 34.5 
94.00 34.0 
95.00 33.5 
96.00 33.5 
97.00 32.5 
Wallops Island, Virqinia 
February 6, 1975 at 1115 GMT 
Wind Direction 
(deq) 
261 
263 
265 
266 
268 
267 
260 
260 
259 
259 
258 
258 
258 
265 
272 
272 
270 
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Wallops Island, Virginia 
February 6, 1975 at i415 GMT 
Time Wind Speed Wind Direction Time Wind Speed Wind'Direction 
(Min) (mps) (deg) (Min) (mps) (deg) 
.25 16.7 272 36.00 68.5 242 t 
.50 7.3 231 37.00 68.6 244 
.75 7.9 234 38.00 67.5 244 
1.00 9.0 240 39.00 67.1 242 
1.25 13.3 251 40.00 67.5 241 
1.50 15.8 263 41.00 71.1 242 
1.75 17.3 268 42.00 72.0 248 
2.00 17.6 275 43.00 66.1 254 
2.25 17.3 277 44.00 62.3 246 
2.50 18.0 278 45.00 65.2 243 
2.75 16.7 277 46.0'0 63.1 247 
3.00 15.6 280 47.00 56.9 24.7 
4.00 15.2 277 48.00 55.6 245 
5.00 16.4 280 49.00 56.5 247 
6.00 16.9 276 50.00 52.9 250 
7.00 19.2 271 51.00 52.6 247 
8.00 20.3 266 52.00 51.3 248 
9.00 20.0 262 53.00 49.4 248 
10.00 21. 3 254 54.00 50.7 243 
11.00 25.0 253 55.00 51.1 249 
12.00 28.2 256 56.00 42.6 245 
13.00 29.6 257 57.00 38.6 239 
14.00 33.2 256 58.00 37.8 243 
15.00 37.0 250 59.00 38.0 247 
16.00 39.8 244 60.00 35.1 245 
17.00 38.8 244 61.00 36.4 248 
18.00 40.9 250 62.00 34.0 240 
19.00 47.1 252 63.00 34.3 245 
20.00 50.5 249 64.00 29.5 260 
21.00 52.4 250 65.00 27.4 249 
22.00 55.4 251 66.00 24.7 242 
23.00 58.6 . 251 67.00 24.5 242 
24.00 59.0 250 68.00 24.8 255 
25.00 59.6 251 69.00 23.3 259 
26.00 61.8 253 70.00 27.4 262 
i 27.00 63.6 252 71.00 26.8 264 
i 28 .• 00 64.3 250 72.00 22.1 267 
I 29.00 64.6 248 73.00 17.8 251 I 
i 30.00 65.2 246 74.00 22.7 231 I 
I 31.00 64.5 243 75.00 25.4 244 
! 32.00 66.1 244 76.00 26.3 250 
1 33.00 67.8 243 77.00 27.0 264 
I 34.00 69.7 243 78.00 25.1 269 
I 35.00 69.2 242 79.00 25.2 265 I 
I 80.00 25.6 265 I 
! 
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Time 
(Min) 
81.00 
82'.00 
83.00 
84.00 
85.00 
86.00 
87.00 
88.00 
89.00 
90.00 
91.00 
92.00 
93.00 
_94.00 
95.00 
96.00 
97.00 
98.00 
99.00 
100.ob 
Wind Speed 
(mps) 
23.8 
24.9 
25.0 
25.6 
26.5 
.29.4 
25.6 
32.3 
29.1 
37.6 
24.9 
32.8 
29.6 
31.8 
32.2 
46.0 
39.2 
25.3 
22.1 
18.3 
Wallops Island, Virginia 
February 6, 1975 at 1415 GMT (Continued) 
Wind Direction 
(deg) 
260 
258 
250 
255 
251 
256 
256 
268 
254 
273 
253 
265 
247 
251 
243 
271 
276 
236 
235 
241 
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Wallops Island, Virginia 
February 6, 1975 at 1715 GMT 
Time Wind Speed Wind Direction Time Wind Speed Wind Direction 
(Min) Crops) (deg) (Min) (mps) (deg) 
.00 5.0 235 36.00 68.5 243 i 
.25 6.0 228 37.00 67.0 244 
.50 7.5 221 38.00 66.5 244 
.75 7.5 255 39.00 68.0 239 
1.00 5.5 248 40.00 70.5 238 
1.25 9.5 271 41.00 75.5 240 
1.50 11.5 267 42.00 74.5 246 
1.75 11.5 257 43.00 72.5 252 
2.00 14.0 277 44.00 66.5 255 
2.25 12.0 272 45.00 60.5 249 
2.50 13.5 274 46.00 59.5 247 
2.75 12.5 277 47.00 61.0 245 
3.00 12.5 276 48 .• 00 65.5 247 
4.00 15.0 282 49.00 61.0 248 
5.00 14.5 279 50.00 56.5 247 
6.00 14.0 277 51.00 55.0 244 
7.00 15.0 272 52.00 57.0 247 
8.00 18.0 267 53.00 55.5 249 
9.00 21.0 261 54.00 53.5 243 
10.00 26.5 261 55.00 51.5 246 
11.00 29.5 259 56.00 49.0 245 
12.00 31.0 254 57.00 50.0 247 
13.00 31.5 254 58.00 42.5 249 
14.00 32.5 256 59.00 37.5 245 
15.00 33.0 253 60.00 34.5 247 
16.00 35.5 255 61.00 34.5 245 
17.00 35.5 258 62.00 38.0 250 
18.00 37.0 253 63.00 33.0 250 
19.00 44.0 252 64.00 29.0 239 
20.00 52.5 252 65.00 32.0 255 
21.00 56.0 250 66.00 28.0 259 
22.00 55.5 249 67.00 25.0 245 
23.00 57.5 253 68.00 22.5 236 
24.00 60.0 254 69.00 28.0 246 
25.00 61.0 252 70.00 28.5 251 
26.00 62.0 249 71.00 25.5 251 
27.00 62.5 247 72.00 26.5 258 
28.00 63.0 245 73.00 23.5 267 
29.00 63.5 244 74.00 20.5 263 
30.00 64.0 245 75.00 18.0 253 
31.00 67.0 244 76.00 20.5 241 
32.00 67.5 242 77.00 24.5 251 
33.00 67.0 242 78.00 27.0 261 
..-
---34.00 68.0 245 79.00 23.5 262 
35.00 68.5 243 80.00 24.5 252 
81.00 26.0 251 
82.00 25.0 253 
83.00 28.5 259 
l 
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Wallops Island, Virginia 
February 6, 1975 at 2015 GMT 
Time Wind Speed Wind Direction Time Wind Speed Wind Direction 
(Min) (mps) (deg) (Min) (l\1?S) (deg) 
\' .25 11.9 267 36.00 73.1 247 
.50 8.0 255 37.00 74.1 245 
.75 8.0 262 38.00 72.5 245 
1.00 8.4 254 39,.00 74.2 239 
1.25 8.1 260 40.00 76.6 241 
1.50 7.7 255 41.00 80.8 245 
1.75 8.5 267 42.00 81.9 252 
2.00 8.8 267 43.00 73.5 256 
2.25 9.6 266 44.00 67.5 253 
2.50 10.7 269 45.00 64.6 252 
2.75 9.5 273 46.00 64.0 248 
3.00 9.1 273 47.00 64.5 245 
4.00 8.9 281 48.00 62.5 245 
5.00 6.3 282 49.00 60.5 248 
6.00 8.1 274 50.00 55.4 249 
7.00 10.7 268 51.00 51. 7 247 
8.00 12.8 257 52.00 45.7 247 
9.00 16.4 251 53.00 45.8 243 
10.00 20.9 258 54.00 48.6 244 
11.00 23.6 258 55.00 43.1 250 
12.00 25.9 254 56.00 39.1 249 
13.00 28.4 255 57.00 34.8 247 
14.00 26.9 258 58.00 31.9 252 
15.00 27.0 258 59.00 28.2 256 
16.00 27.2 253 60.00 27.4 255 
17.00 28.1 251 61.00 24.9 252 
18.00 32.2 252 62.00 27.6 237 
19.00 40.4 255 63.00 29.0 242 
20.00 47.4 254 64.00 30.3 247 
21.00 52.2 251 65.00 27.5 250 
22.00 56.1 249 66.00 24.8 253 
23.00 57.8 249 67.00 24.3 248 
24.00 58.5 249 68.00 26.1 255 
25.00 59.8 250 69.00 22.6 262 
26.00 62.3 249 70.00 20.2 256 
27.00 63.4 248 71.00 21.4 275 
28.00 66.7 248 72.00 18.2 241 
29.00 70.9 249 73.00 28.6 259 
30.00 71.3 249 74.00 23.6 249 
31.00 72.1 249 75.00 21.8 258 
32.00 71.2 248 76.00 26.9 255 
33.00 71.7 248 77.00 25.4 242 
34.00 71.3 248 78.00 28.2 239 
35.00 71.5 250 79.00 33.0 252 
80.00 34.2 259 
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'rime 
(Min) 
81.00 
82.00 
83.00 
84.00 
85.00 
86.00 
87.00 
88.00 
89.00 
90.00 
Wind Speed 
(rops) 
34.7 
34.0 
33.5 
33.9 
37.1 
36.9 
35.7 
34.4 
37.9 
46.4 
Wallops Island, Virqinia 
February 6, 1975 at 2015 GMT (Continued) 
Wind Direction 
(deq) 
254 
251 
264 
257 
248 
250 
252 
252 
251 
262 
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Wallops Island, Virginia 
February 6, 1975 at 2315 GMT 
Time Wind Speed Wind Direction TiJ,1e Wind Speed Wind Direction 
(Min) (mps) (deg) (Min) (mps) (deg) 
.. 
.00 2.0 280 36.00 69.5 245 
• 
.25 3.0 288 37.00 68.0 246 
.50 4.0 296 38.00 71.0 242 
.75 4.0 293 39.00 74.0 244 
1.00 4.0 289 40.00 78.5 244 
1.25 5.5 269 41.00 82.0 245 
1.50 5.5 257 42.00 83.0 250 
1. 75 6.0 257 43.00 73.5 255 
2.00 6.0 257 44.00 67.0 256 
2.25 6.0 257 45.00 63.5 257 
2.50 6.0 257 46.00 61.5 256 
2.75 6.0 257 47.00 57.0 250 
3.00 7.5 253 48.00 58.0 247 
4.00 7.0 257 49.00 58.5 244 
5.00 8.5 250 50.00 57.0 246 
6.00 10.0 249 51.00 54.0 246 
7.00 11.0 248 52.00 52.0 245 
8.00 13.0 244 53.00 50.5 242 
9.00 16.5 246 54.00 47.0 243 . 
10.00 20.5 247 55.00 42.5 245 
11.00 24.0 249 56.00 39.0 246 
12.00 23.0 250 57.00 35.5 247 
13.00 22.5 247 58.00 33.5 249 
14.00 25 •. 0 243 59.00 31.5 251 
15.00 27.0 239 60.00 30.0 253 
16.00 28.5 239 61.00 24.5 255 
17.00 31.0 ·241 62.00 24.5 252 
18.00 34.5 24'1 63.00 25.0 250 
19.00 41.5 252 64.00 25.5 250 
20.00 48.0 252 65.00 26.5 251 
21.00 53.0 249 66.00 27.5 251 
22.00 55.0 247 67.00 28.5 251 
23.00 56.5 246 68.00 28.5 252 
24.00 59.5 247 69.00 27.0 251 
25.00 61.5 248 70.00 25.0 251 
26.00 61.0 247 71.00 23.5 250 
27.00 64.0 247 72.00 22.5 252 
28.00 68.5 246 73.00 22.0 253 
29.00 68.0 247 74.00 21.0 255 
30 •. 00 68.5 245 75.00 20.5 256 
31.00 69.5 244 76.00 22.5 255 
320>00 71.0 244 77.00 24.5 254 
33.00 74.0 244 
34.00 73.0 243 
35.00 70.5 243 
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Wallops Island, Virginia 
:F~bruary 7, 1975 at 0515 GMT 
Time Wind Spe.ed Wind Direction Time Wind Speed Wind Direction 
(Min) Cmps) {deg) (Min) (mps) {.deg) 
,. 
.. 25 21..9 347 36.00 77 .. 0 233 
.. 50 7 .. 4 35 37.00 79.2 233 
.. 75 9 .. 4 21 38 .. 00 79.3 2.32 
1 .. 00 10.1 16 39 .. 00 80.8 2.36 
1.25 9.5 10 40.00 81.2 237 
1..50 10.2 24 41.00 80.8 236 
1 .. 75 1.0..4 18 42.00 79.9 236 
2.00 10.9 13 43.00 79.4 237 
2.25 8.:8 25 44.00 78.6 236 
2.50 8.1 46 45.00 79.3 235 
2.75 7.1 22 46.00 Bl.7 233 
3.00 5.5 36 47.00 B3.1 234 
4.00 4.2 10 48.00 85.5 236 
5.00 3.1 351 49.00 B7.2 239 
6.00 2.3 295 50.00 B3.4 242 
7.00 4.2 191 51 • .00 77 •. 3 247 
8.00 8.4 19.3 52.00 71.5 248 
9.00 10.7 205 53.00 66.4 248 
10 • .00 12.3 2.oB 54.00 62.2 249 
11 .. ,0.0 13.7 213 .5.5.00 57.8 252 
12.,0,0 15.3 210 56.00 54.2 253 
13.·00 15.4 213 57.00 51.0 248 
14.00 17.1 218 58 • .00 51.4 247 
15.00 2.0.:3 220 59.00 52.7 251 
16.,00 21.2 226 60.00 49.9 254 
17 .. ,00 21..3 227 61.00 46.0 256 
IB.OO 21.B 226 62.00 43.8 257 
19.00 21..8 222 63.00 43.2 255 
20.00 23 • .0 22:3 64.00 41.7 251 
21.00 2B.1 222 65.00 42.2 252 
22.00 32.7 226 66.00 42.4 248 
23.00 35.1 228 67.00 41.3 247 
24.00 38.0 234 68.00 37.3 242 
25.00 44.B 241 69.00 38.7 236 
26.(J0 49.9 244 70.00 39.6 238 
27.00 57.1 243 71.00 39.7 245 
28.00 65.8 241 72.00 37.1 249 
29.00 71.4 239 73.00 30.7 252 
30.00 73.6 238 74.00 29.6 242 
31.00 75.7 237 75.00 31.0 244 
32.00 75.7 237 76.00 30.7 243 
I 3:3.00 75.7 237 77.00 30.9 245 ; :34.00 75.9 234 78.00 32.7 252 
f 35.00 76.5 233 79.00 30.3 247 
f 80.00 32.9 251 
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I Wallops Island, Virginia /'" 
f February 7, 1975 at 0515 GMT (Continued) 
I 
I Time Wind Speed Wind Direction , 
, (Min) (aps) (deg) 
81.00 32.0 249 
82.00 34.6 251 
83.00 35.4 252 
84.00 31.1 248 
85.00 33.7 263 
86.00 31.8 261 
87.00 28.1 265 
88.00 24.6 260 
89.00 19.5 249 
90.00 16.4 244 
91.00 19.8 254 
92.00 18.8 240 
93.00 21.2 250 
94.00 24.4 257 
95.00 26.6 255 
96.00 27.0 252 
97.00 28.1 258 
98.00 27.4 263 
99.00 28.1 263 
100.00 26.5 254 
101.00 27.7 256 
102.00 27.5 254 
103.00 27.7 251 
104.00 28.7 250 
105.00 29.9 256 
106.00 29.4 261 
107.00 29.3 268 
108.00 17.4 210 
109.00 31.5 264 
110.00 35.4 254 
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Wallops Island, Virginia 
February 7, 1975 at 1115 GMT 
Time Wind Speed Wind Direction Time Wind Speed Wind Direction 
(Min) (ups) (deg) (Min) (mps) (deg) 
.00 3.5 325 36.00 76.0 239 
.25 5.5 329 37.00 75.5 239 
.50 7.5 334 38.00 74.5 237 
.75 9.5 338 39.00 72.5 237 
1.00 11.5 342 40.00 76.0 236 
1.25 13.0 341 41.00 69.5 237 
1.50 14.5 340 42.00 68.5 241 
1.75 14.5 339 43.00 66.5 242 
2.00 15.5 336 44.00 64.0 240 
2.25 15.5 337 45.0D 63.0 242 
2.50 15.5 336 46.00 62.0 245 
2.75 15.5 335 47.00 59.0 245 
3.00 15.0 333 48.00 55.5 248 
4.00 15.0 332 49.00 55.0 249 
5.00 14.0 327 50.00 54.5 249 
6.00 12.5 308 51.00 54.0 250 
7.00 10.0 301 52.00 51.5 253 
8.00 13.0 295 53.00 48.0 255 
9.00 15.5 289 54.00 44.5 255 
10.00 18.5 282 55.00 43.5 254 
11.00 21.0 276 56.00 43.0 253 
12.00 21.0 272 57.00 42.0 252 
13.00 21.5 267 58.00 41.0 251 
14.00 21.5 263 59.00 40.5 252 
15.00 21.5 258 60.00 39.5 251 
16.00 22.5 258 61.00 39.0 251 
17.00 23.0 257 62.00 38.0 251 
18.00 23.0 256 63.00 37.0 250 
19.00 23.5 255 64.00 36.5 250 
20.00 23.5 254 65.00 35.0 252 
21.00 29.0 254 66.00 34.0 255 
22.00 34.5 251 67.00 33.0 257 
23.00 38.0 250 68.00 32.0 259 
24.00 46.0 247 69.00 31.5 258 
25.00 53.5 246 70.00 31.0 256 
26.00 56.0 247 71.00 30.5 255 
27.00 58.5 245 72.00 29.5 260 
28.00 61.0 245 73.00 25.0 254 
29.00 64.0 244 74.00 24.0 253 
30.00 69.0 243 75.00 22.5 253 
31.00 74.0 241 76.00 21.5 252 
32.00 78.0 239 77.00 20.0 251 
I 33.00 77.5 239 78.00 21.0 251 34.00 77.0 239 79.00 22.5 250 I 35.00 76.5 239 80.00 23.5 250 I, 
f 
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Time 
(Min) 
81.00 
82.00 
83.00 
84.00 
85.00 
86.00 
87.00 
88.00 
89.00 
90.00 
91.00 
92.00 
93.00 
94.00 
95.00 
96.00 
97.00 
98.00 
99.00· 
Wind Speed 
(mps) 
25.0 
25.5 
26.0 
26.5 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
30.5 
31.5 
32.5 
33.0 
34.0 
34.5 
34.0 
34.5 
35.5 
36.5 
37.5 
Wallops Island, Virginia 
February 7, 1975 at 1115 GMT (Continued) 
Wind Direction 
(deg) 
251 
252 
252 
253 
253 
252 
252 
251 
250 
252 
254 
256 
258 
262 
262 
262 
261 
261 
260 
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